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BOLETIN 3858 DE REGISTROS
DEL 31 MARZO DE 2015
PUBLICADO 01 ABRIL DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 31/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
02505576 -NTA CONSTRUCCIONES-SAS 2014 1,500,000
02290182 ¡MIRA VE! FULANITOS S A S 2015 24,734,122
02488386 . DECORACION CERAMICO 2015 1,500,000
01050530 "LA DEL MORRO" LA UNICA MAZAMORRA
PAISA EN YIPAO
2015 7,000,000
01796283 "MACOBI" G-M-T 2015 2,700,000
S0044072 (ISC) 2 CAPITULO COLOMBIA 2015 4,030,320
01300559 (JU) CREACIONES JULIAN STIC 2008 1
01300559 (JU) CREACIONES JULIAN STIC 2009 1
01300559 (JU) CREACIONES JULIAN STIC 2010 1
01300559 (JU) CREACIONES JULIAN STIC 2011 1
01300559 (JU) CREACIONES JULIAN STIC 2012 1
01300559 (JU) CREACIONES JULIAN STIC 2013 1
01300559 (JU) CREACIONES JULIAN STIC 2014 1,000,000
01300559 (JU) CREACIONES JULIAN STIC 2015 1
01075511 (STRATEGIC AVIATION PLANNING) SAS 2015 56,309,223
01345020 @ SPRESS.NET 2015 500,000
01534311 @COPIAR ABC EU 2015 22,652,000
02345507 @DIAGRAMA PAPELERIA 2015 25,000,000
02340930 @GAMES.COM 2015 1,000,000
01409296 @KAMERUS.COM 2012 1,000,000
01409296 @KAMERUS.COM 2013 1,000,000
01409296 @KAMERUS.COM 2014 1,000,000
01409296 @KAMERUS.COM 2015 1,000,000
01617687 @LARIAS.COM 2015 1,800,000
02160567 @LEJO COMUNICACIONES I P 2015 1,400,000
02380617 @LEJONETH.COM 2015 1,000,000
02373506 @LEON 2014 2,300,000
02373506 @LEON 2015 2,300,000
01686935 @NGES COMUNICA 2008 1,000,000
01686935 @NGES COMUNICA 2009 1,000,000
01686935 @NGES COMUNICA 2010 1,000,000
01686935 @NGES COMUNICA 2011 1,000,000
01686935 @NGES COMUNICA 2012 1,000,000
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01686935 @NGES COMUNICA 2013 1,000,000
01686935 @NGES COMUNICA 2014 1,000,000
01686935 @NGES COMUNICA 2015 1,000,000
02357339 @NTOJITOS.NET 2015 1,100,000
02294108 @PANAMERICANITA.COM 2015 3,000,000
01943443 @RR NET 2015 11,000,000
02447641 @SERVICES 2015 4,000,000
02284216 @SYSTEM TECHNOLOGY  COMPUTERS 2015 1,900,000
02409808 @VIATRASPORT SAS 2014 4,000,000
02368408 @VISORS SAS 2015 20,864,360
02149061 &NG CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,200,000
02189927 &NG ENERGY S A S 2014 394,780,214
02529429 &NTEGRA 3D INDUSTRIALES SAS 2014 1,000,000
02291657 + DESIGN GROUP SAS 2014 89,231,552
02295466 + FORZA DESIGN S A S 2015 35,729,950
02400934 + Q VALLAS S A S 2015 10,000,000
02294216 +CERCA SAS 2015 10,000,000
02380956 +TRESS 2015 1,930,000
02379268 +TRESS SAS 2015 1,285,000
01940405 0 ES 3 COMPUTERS LTDA 2015 11,598,000
02494928 0&CP ASESORES LTDA 2014 10,000,000
02112680 01 VISUAL MEDIA SAS 2014 2,500,000
01884805 0246 SAS 2015 213,312,816
02153111 1 A  DECORVIVIENDA S A S 2015 1,328,750
02442381 1 A FISH S A S 2014 100,000,000
01817807 1 AQUAPRESS JR 2015 1,200,000
02467887 1 CORINTIOS 13 S.A.S. 2015 40,000,000
01572091 1 TO 1 TRAVEL & EXCURSION AGENCY 2014 1
01572091 1 TO 1 TRAVEL & EXCURSION AGENCY 2015 1
02456301 1.21 PUBLICIDAD SAS 2015 150,000,000
02199439 1+1 TECNOLOGIA A SU ALCANCE 2015 1,000,000
02320675 10 DENTAL S.A.S. 2015 1,000,000
02271780 10 DIEZ Y COMPAÑIA COLOMBIA SUCURSAL
EN COLOMBIA
2015 2,500,000
02082880 100 GRADOS SOLUCIONES S A S 2015 547,228,491
02493572 100 LATINOS S.A.S. 2014 10,000,000
02511269 100 POR CIENTO 2015 500,000
01676703 100 X 100 DISEÑO LIMITADA 2015 255,619,846
02273567 100% NATURAL BREADS SAS 2015 43,684,852
02520349 100% VEGETAL SAS 2014 2,400,000
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02400361 101 F 29 MODELIA S A S 2015 108,791,069
01990557 101 MEDIA SOLUTIONS S.A.S. 2015 41,651,000
01167967 101 PARK HOUSE 2015 2,433,282,000
02091553 103 WONDERFUL HOUSE 2015 10,000,000
02525519 108 CAFER 2015 1,200,000
02258537 11 CAPITAL S A S 2015 12,462,503
02460936 11 S COCINA ARMONIOSA S A S EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
02209188 110 GRADOS DESIGN S A S 2015 33,022,236
02057239 111 STUDIOS S A S 2015 148,809,383
02509716 11B SAS 2015 84,690,348
02443059 123 PAPELERIA S A S 2014 1,000,000
02408338 12SYSTEMS08 SAS 2014 10,000,000
02499085 14 OCHOMILES GRAN ESTACION 2015 25,000,000
01909817 14 OCHOMILES NO. 1 2015 25,000,000
01909819 14 OCHOMILES NO. 2 2015 25,000,000
01909821 14 OCHOMILES NO. 3 2015 25,000,000
02289546 14/10 MOBILIARIO ARQUITECTONICO S.A.S 2015 85,093,000
02020032 144 K RECORDS 2015 1
01622319 1492 TRAVEL SAS 2014 51,042,931
02528041 1538 PRODUCCIONES SAS 2015 4,000,000
02333524 16 9 PRODUCCIONES SAS 2015 40,412,619
02444009 16A13 PRODUCCIONES S.A.S 2015 2,000,000
02489347 17024 CERTIFICACIONES ISO S.A.S 2014 50,000,000
02410881 18 EXPRESS SAS 2014 5,000,000
01608645 180 GRADOS PUBLIART 2015 3,500,000
02128613 1800 SALVATION SAS 2015 108,633,692
02303088 180º ES PIZZA GOURMET 2015 1,000,000
02374361 180º PIZZA GOURMET 2015 1,000,000
02428447 1881 ANIMATION S A S 2014 10,000,000
02312447 190 GRADOS SAS 2015 29,670,000
02382422 1A AGROINTEGRAL DE SERVICIOS LOTA S A
S
2015 28,201,300
01930383 1A ODONTO ANDINA LTD SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,191,123,412
02393897 1A SOLUTIONS SAS 2015 22,840,618
02360180 1ACABADOS DE LA SABANA 2015 81,065,879
02519148 1CLICKCHEAP.COM S.A.S 2014 500,000
02415134 1X3 MERCHANDASING & CONSULTORIA S A S 2015 2,000,000
01411804 2 & 2 PRODUCCIONES S.A.S 2015 3,241,876,554
02150201 2 35 DIGITAL S A S 2015 665,274,539
02150204 2 35 DIGITAL S A S 2015 500,000
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02212330 2 CONSULTORES SAS 2015 37,735,307
02467861 2 M GROUP 2015 400,000
02417105 2 M UNIDAD DE GESTION S A S 2014 1,000,000
00915106 2 OA S A 2014 2,385,235,438
02020665 2 QUATRO CINE 2015 1,500,000
02489430 2 TIEMPO S A S 2014 10,000,000
01054154 2 W LTDA 2015 1,000,000
02444147 20 FOR FIT SAS - CALLE 97 2015 170,440,961
02411162 20 FOR FIT SAS. 2015 169,780,805
02505146 20 FOR FIT SAS. 2015 236,281,010
02505151 20 FOR FIT SAS. 2015 180,205,110
02526832 20 FOR FIT SAS. 2015 65,000,000
02307062 20/20 VISION BOGOTA 2015 10,500,000
01951169 2010 RESSTAURANTE 2010 1,000,000
01951169 2010 RESSTAURANTE 2011 1,000,000
01951169 2010 RESSTAURANTE 2012 1,000,000
01951169 2010 RESSTAURANTE 2013 1,000,000
01951169 2010 RESSTAURANTE 2014 1,000,000
01951169 2010 RESSTAURANTE 2015 1,000,000
02386999 204 GRUPO INMOBILIARIO S A S 2015 16,728,264
02098573 22 CONSULTING GROUP SAS 2014 38,856,063
01166354 22CERO2 SAS 2015 262,815,867
00952539 24 72 MEN S SHOP 2015 20,000,000
02473620 24 LOGISTICA S A S 2015 20,000,000
02442918 24/7 LOGISTIC SOLUTIONS S A S 2014 2,000,000
02434714 2600 METROS:  CENTRO DE BUCEO. 2015 23,000,000
02428294 2600 METROS: BUCEO TURISMO Y AVENTURA
LTDA
2015 23,000,000
01499846 27 CAFE NIZA 2015 5,506,800
02480387 27 CASAS ALMA INMOBILIARIA SAS 2014 20,000,000
02044156 27/19 BIENES RAICES S.A.S. 2015 1,000,000
02411489 285 INGENIERIA DE CARRETERAS SAS 2014 10,500,000
02511525 288 CORDONES 2015 5,000,000
02200247 2A INGENIERIA S A S 2015 485,000,000
02461727 2A M ASESORIA Y ASISTENCIA SAS 2014 3,000,000
02292698 2AG S.A.S. 2014 13,150,000
02248340 2B COMUNICACION CREATIVA S A S 2015 23,835,353
02149325 2B CONNECTED SAS 2014 221,882,214
02525483 2B INVERSIONES S A S 2015 78,500,000
02490425 2C 2015 5,000,000
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00745301 2C INGENIEROS S A 2015 3,054,814,650
02527353 2DAY´S SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2014 73,000,000
02145533 2DL SERVICIOS INTEGRALES S A S EN
LIQUIDACION
2013 3,035,734
02067448 2G ARQUITECTURA + CONSTRUCCION S.A.S. 2015 46,240,000
01001977 2G PROYECTO S.A.S 2015 45,780,000
01953172 2G&B TALLER CREATIVO S A S 2015 15,000,000
02453322 2GC PUBLICIDAD SAS 2014 1,200,000
02420502 2GROUP PUBLICIDAD S A S 2015 10,000,000
02528832 2H2M S A S 2014 750,000,000
01371524 2IN SOLUTIONS LTDA 2015 1,210,352,629
02518936 2J DESINGS SAS 2014 1,000,000
02338454 2M COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SAS
2015 608,663,932
02204438 2M CONSTRUYENDO LTDA 2014 5,000,000
02502372 2M CONSULTORES EN ESTRATEGIA Y
DESARROLLO SAS
2015 20,000,000
02461288 2M POS SOLUTIONS SAS 2014 1,000,000
02018632 2M VENTAS & MERCADEO S.A.S. 2015 139,956,000
02202034 2MG ARQUITECTURA & CONTEXTO SAS 2015 7,114,106
02399577 2NZ PROYECTOS S A S EN LIQUIDACION 2014 3,000,000
02513503 2PAR PRODUCCIONES S.A.S. 2015 202,801,697
02183143 2R GRUPO GRAFICO S.A.S. 2015 31,168,000
01744863 2R SECURITY  SAS 2014 43,114,000
01585329 2RED INTERNET REDES Y HOSTING LTDA 2015 42,609,000
02451522 2S SOLUCIONES GRAFICAS SAS 2014 10,000,000
01756340 2SCORP S A 2012 105,715,936
01756340 2SCORP S A 2013 106,711,936
01756340 2SCORP S A 2014 107,322,536
01756340 2SCORP S A 2015 104,433,300
02499971 2T S A S 2015 10,000,000
02135698 2W AGENCIA DIGITAL 2015 10,000,000
02429575 2W MARKETING DIGITAL S A S 2015 1,000,000
02079051 3 COMUNICACIONES SAS 2015 5,000,000
01227353 3 D PIPE DISEÑOS DE INGENIERIA LTDA 2015 671,638,335
02383279 3 EDGARITOS SAS 2015 90,000,000
01899265 3 ESQUINAS COGUA 2015 1,200,000
02440622 3 G TRAINING 2015 450,000
02487514 3 GL GROUP S.A.S. 2014 5,000,000
02496666 3 J J J 2015 1
02456149 3 JARDINES S A S 2015 51,590,144
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01486845 3 PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 2015 21,273,000
01986252 3 PULGADAS SAS 2014 71,129,976
02280600 3 VELEZ S A S 2015 69,812,159
02243642 3 X 3 BOOKS 2014 1,200,000
02243642 3 X 3 BOOKS 2015 1,200,000
02524302 3 YERBAS S.A.S 2014 3,000,000
01852806 304 EN ROTACION 2015 2,700,000
02472149 306 MEDIA GROUP SAS 2014 5,000,000
02529524 31 INGENIERIA S A S 2015 20,000,000
02257304 31416 SAS 2015 19,046,946,162
02347100 317 PROYECTOS Y BELLEZA SAS 2014 53,896,627
02172084 318KM/H 2015 1,280,000
01988971 35MM S.A.S 2013 1,000,000
01988971 35MM S.A.S 2014 1,000,000
01988971 35MM S.A.S 2015 1,000,000
02113852 360 CONSULTING SAS 2015 1,205,000
00539160 360 ESTRATEGIA TOTAL LTDA 2015 208,382,581
01780573 360 GRADOS EN ESCENA LTDA 2015 10,000,000
02311938 360 GRADOS PUBLICIDAD SAS 2015 348,162,488
00102125 360 GRADOS SEGURIDAD LTDA 2015 5,789,199,855
01979619 360 IDEAS COMERCIALES S A S 2015 66,100,054
02515236 360 IT CONSULTING SAS 2014 4,000,000
01119641 360 MEDIA LTDA 2015 1,200,326,947
02117595 360 PHARMA SOLUTIONS SAS 2014 57,759,382
01720579 360 SECURITY GROUP SAS 2015 545,230,489
01890103 360 SERVICE LTDA 2015 1,000,000
02405347 360 SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 1,452,000
02372560 360 SOLUTIONS SAS 2015 209,000,000
02474108 360 SPONSORSHIP CONSULTING S A S 2014 1,000,000
02432224 360 SPONSORSHIP S A S 2014 50,000,000
02178033 360 TECH S A S 2015 168,329
02500392 360° GEOINGENIERIA S A S 2014 20,000,000
02466346 360EXCHANGE 2015 27,000,000
01758303 360TRAVELERS LTDA 2014 185,589,596
02360437 365 CONSULTORES SAS 2014 2,000,000
02351604 365 HEALTHY DAYS SAS 2014 4,912,000
02285482 382 CALIDAD Y ESTILO 2015 2,000,000
01873726 3A ASESORIAS ANALISIS Y APROBACIONES
LIMITADA
2014 1,232,000
02421998 3A ASESORIAS COMERCIALES SAS 2014 10,000,000
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02508375 3A CREACIONES S A S 2015 20,000,000
01883823 3B FUTURO SA 2015 6,197,908,653
02073175 3C ALIMENTOS S A S 2013 1,100,000
02073175 3C ALIMENTOS S A S 2014 1,100,000
02073175 3C ALIMENTOS S A S 2015 1,100,000
01960241 3C INVERCON S A S 2015 1,348,711,000
02166372 3C60 COMUNICACION INTEGRADA SAS 2015 50,000,000
02527784 3CONATA S.A.S 2014 20,000,000
02506259 3D DISART S.A.S 2015 800,000
02007492 3D DISTRIBUCIONES MEDICAS 2015 10,000,000
02495424 3D FLINK TECHNOLOGIES SAS 2014 10,000,000
00497829 3D INGENIERIA LTDA 2015 53,542,000
01915347 3D MENTES S A S 2015 253,950,921
01572188 3D MUEBLES Y OFICINAS LTDA 2015 1,000,000
02412396 3DGLUCK S A S 2014 1,000,000
02526117 3DITOR 2015 3,000,000
01840203 3DSB S.A.S 2015 135,491,573
02328039 3E GESTION Y SERVICIO S A S 2015 22,178,476
02001901 3E MOVIL S.A.S 2015 608,510,249
02131516 3E SOLUCIONES INTEGRALES SOSTENIBLES
SAS
2015 1,717,528,843
02370913 3ENERGY SERVICES SAS 2015 1,500,000
01799251 3G LOGISTIC LTDA 2015 43,055,167
02493127 3GH SAS 2015 119,139,100
02488954 3GM CONSTRUCCIONES SAS 2015 59,704,060
02497945 3GO S.A.S 2014 6,000,000
02281748 3GR SAS 2015 853,349,400
02257443 3GSP SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 20,000,000
02434483 3GVS INGENIERIA SAS 2015 59,761,790
02420779 3HEMNAI PUBLICIDAD SCREEN 2015 1,000,000
02177730 3ILIMITADO SAS 2015 63,468,367
01963828 3K SOLUTIONS LTDA 2015 293,736,942
02247588 3LOGY S.A.S 2015 624,672,043
02517824 3M CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
02423415 3M GRUPO INMOBILIARIO SAS 2015 16,335,894
02206931 3MP SAS 2014 10,000,000
02206931 3MP SAS 2015 10,000,000
02050034 3PL LOGISTICS SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 988,006,100
02507543 3R COLOMBIA S A S 2015 60,000,000
02000396 3R INDUSTRIAL SUPPLY S A S 2015 831,172,000
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02297381 3REDES SAS 2015 12,500,475
01856904 3S SOLUCIONES A SU SERVICIO LTDA 2015 4,331,972
02300004 3S SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO S A S
2014 50,000,000
02300004 3S SOLUCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD EN
EL TRABAJO S A S
2015 50,000,000
02528705 3S-MILES S A S 2015 5,000,000
02438103 3T BUSINESS PARTNERS S.A.S 2015 20,000,000
02521819 3VA TRADING SAS 2014 10,000,000
02169690 3VQ S A S 2015 735,176,957
02252821 4 ALL COLOMBIAN BUSINESS EXPLORERS SAS 2014 1,000,000
01585704 4 ESQUINAS DE LA 59 2015 800,000
02421761 4 ESTACIONES CAPITAL S A S 2014 600,000,000
02464984 4 GLOBAL CONSTRUCCIONES S A S 2014 40,000,000
02267635 4 HOJAS 2015 9,100,000
01938008 4 HOME E.U. 2015 8,628,000
02409396 4 LIVING S A S 2015 50,000,000
02525518 4 MANOS SAS 2014 60,000,000
02308716 4:57 ENTRETENIMIENTO S A S 2014 5,000,000
02346357 440 LOGISTICA MODERNA SAS 2015 38,860,798
02395010 474 BELLA SUIZA S A S 2014 10,000,000
02395010 474 BELLA SUIZA S A S 2015 10,000,000
02327078 474 CHIA S A S 2015 311,200,482
02150911 474 FITNESS SAS 2015 205,093,333
02243688 474 QUINTA PAREDES S A S 2015 293,653,583
02358266 48 POR SEGUNDO SAS 2015 19,394,274
02447744 4BC FAST SERVICES S A S 2014 10,000,000
02353258 4BI SAS 2014 20,407,400
02464011 4BITS SAS 2015 100,000
02423298 4BOOM S A S 2014 8,000,000
02085980 4CUARTOSGRABACION 2015 3,000,000
02051501 4DC INGENIERIA S.A.S 2015 920,027,000
02474433 4HOUSE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02499192 4LAB ASESORIAS Y CONSULTORIAS S A S 2014 2,500,000
02438760 4N CONDUCTA SAS 2015 9,724,700
02479434 4º B ESTUDIO S A S 2014 10,000,000
02336166 4PL RED DE SERVICIOS LOGISTICOS SAS 2014 10,000,000
02459340 5 MEDIOS AGENCIA DE COMUNICACIONES SAS 2015 17,984,831
01716029 5 SENTIDOS ORGANIZACION Y LOGISTICA DE
EVENTOS
2015 489,906,451
02398625 5 STARS 2015 1,000,000
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02410032 50+1 S A S 2015 27,459,000
01554448 57 UNO ESTUDIO SAS 2015 481,401,821
01037837 5D DISEÑADORES ASOCIADOS LTDA 2014 301,832,157
02244295 5LABS PRODUCCIONES S A S 2015 1,063,000
02235021 5S CONSULTORES COLOMBIA S A S 2014 19,090,952
02336275 6 GRADOS SAS 2014 6,247,000
01298645 622 ALTERNATIVAS MUSICALES 2015 11,598,321
02421406 64 CUADROS SAS 2014 990,000
02496432 69 GAUCHOS 2015 5,000,000
02097865 6SIGMA IT SOLUTIONS 2015 500,000
02425013 7 & LIVING SAS 2014 10,000,000
01178106 7 ELEVEN 2015 2,200,000
02420058 7 TORRES CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02481102 7-24 SECURITY SAS 2014 12,000,000
02425867 7/24 CARGO & COURIER SAS 2014 25,000,000
02053154 7/24 SOLUCIONES SAS 2015 2,000,000
02008498 717 S.A.S. 2015 100,000,000
02506268 72 COMPANY SAS 2014 12,000,000
02466490 777 IMPEX S.A.S. 2014 30,000,000
02041820 777 MANRIQUE S A S 2014 4,130,000
02041820 777 MANRIQUE S A S 2015 3,051,000
02041824 777 MIPELLE S A S 2015 1,667,302,385
02099520 7962 EXPERIENCIA Y DISEÑO SAS 2012 3,000,000
02099520 7962 EXPERIENCIA Y DISEÑO SAS 2013 3,000,000
02461151 7G INTERIORS CONSTRUCTION & DESIGN SAS 2014 2,000,000
02208239 7GLAB SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,549,955,518
02460631 7LIFE GLOBAL COMPANY S A S 2015 20,000,000
02395118 8 85 MORE IDEAS FOR ALL S A S 2014 5,000,000
02444649 8 RIOS SAS 2014 2,000,000
02492563 8/13 S A S 2015 5,200,000
00980875 8088 NET LIMITADA 2014 843,251,000
02316089 826 STUDIO S A S 2015 2,000,000
02452689 88 KEY S.A.S 2014 10,000,000
02342650 888D 2015 25,450,000
02410143 88FM S A S 2015 1,500
01787072 9 A PLAZA COMERCIAL LTDA 2015 538,235,907
00755578 90210 BEVERLY HILLS MERENDERO PIZZERIA 2015 1,600,000
02039835 904G S A S 2015 7,931,000
02447555 98 COAST AVENUE 2015 416,563,390
02462952 99FLOW SAS 2015 15,000,000
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02364087 A    DOMICILIO  ALONSO 2015 1,000,000
02441288 A & A AVELLANEDA OROZCO INGENIEROS SAS 2015 29,336,000
00524758 A & A BROWNIES & CHOCOLATES 2015 12,500,000
00761039 A & A BROWNIES & CHOCOLATES 2015 12,500,000
02455820 A & A COMMERCE GROUP SAS 2015 50,000,000
02291039 A & A CONTADORES S A S 2014 2,500,000
02125731 A & A INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 10,000,000
02528537 A & A LOGISTICAS & PROYECTOS S.A.S 2015 65,000,000
00876939 A & A MEDICA DE COLOMBIA ASESORIAS Y
AUDITORIA MEDICA LIMITADA QUE TAMBIEN
PODRA FUNCIONAR BAJO LA ABREVIATURA A
& A MEDICA DE COLOMBIA LTDA
2011 1,050,000
00876939 A & A MEDICA DE COLOMBIA ASESORIAS Y
AUDITORIA MEDICA LIMITADA QUE TAMBIEN
PODRA FUNCIONAR BAJO LA ABREVIATURA A
& A MEDICA DE COLOMBIA LTDA
2012 1,100,000
00876939 A & A MEDICA DE COLOMBIA ASESORIAS Y
AUDITORIA MEDICA LIMITADA QUE TAMBIEN
PODRA FUNCIONAR BAJO LA ABREVIATURA A
& A MEDICA DE COLOMBIA LTDA
2013 1,150,000
00876939 A & A MEDICA DE COLOMBIA ASESORIAS Y
AUDITORIA MEDICA LIMITADA QUE TAMBIEN
PODRA FUNCIONAR BAJO LA ABREVIATURA A
& A MEDICA DE COLOMBIA LTDA
2014 1,200,000
00876939 A & A MEDICA DE COLOMBIA ASESORIAS Y
AUDITORIA MEDICA LIMITADA QUE TAMBIEN
PODRA FUNCIONAR BAJO LA ABREVIATURA A
& A MEDICA DE COLOMBIA LTDA
2015 1,250,000
02475395 A & A TRAMITES Y PROCESOS S A S 2015 5,500,000
02290935 A & A TRANSPORTES S A S 2014 2,500,000
02512982 A & B GRECO GRESS 2015 20,000,000
02128862 A & BE ARQUITECTURA SAS. 2015 49,166,701
01233854 A & C AUDITING & CONSULTING S A S 2015 551,076,565
01861662 A & C CONSULTORES Y TECNOLOGIA DE
COLOMBIA SAS
2015 27,632,182
01710484 A & C DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES
LTDA
2015 614,174,449
02523881 A & C EVENTOS S.A.S 2015 10,000,000
01561354 A & C RAPIDOMICILIOS LTDA 2015 44,000,000
02529740 A & C SATELITAL S A S 2015 2,000,000
02448714 A & C URBAN S A S 2014 60,000,000
00660254 A & D ADITIVOS Y DESINFECTANTES LTDA 2015 44,391,000
01240792 A & D ALVARADO & DURING S A S 2015 12,003,022,847
02350354 A & D PELUQUERIA 2015 1,200,000
01395664 A & D SOLUCIONES LTDA 2015 3,144,000
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00970636 A & D TRADING COMPANY SAS 2015 142,040,000
02500569 A & E CONSULTORES CONTABLES SAS 2015 2,000,000
02371525 A & F INVERSIONES SAS 2014 287,943,895
02091014 A & G ACCOUNTING S.A.S 2015 2,040,000
02137143 A & G BIENES RAICES SAS 2014 13,400,000
02137143 A & G BIENES RAICES SAS 2015 14,800,000
01986457 A & G CONSULTORES ESTRATEGICOS SAS 2014 8,561,015
01986457 A & G CONSULTORES ESTRATEGICOS SAS 2015 10,677,412
02511472 A & G INSTALACIONES ELECTRICAS SAS 2014 3,000,000
02096630 A & G INTERNATIONAL GROUP S A S 2015 8,207,000
00664490 A & G MIL PIJAMAS 2015 10,000,000
01078952 A & G PROJECTS AND LOGISTICS SAS 2015 4,000,000
02149750 A & G SOFTWARE S A S 2014 10,756,571
01412683 A & G STORE ROOM 2014 1
01412683 A & G STORE ROOM 2015 1
02415598 A & G SYSTEM S A S 2015 12,000,000
02458983 A & G TRADING S.A.S 2014 100,000,000
00495585 A & H CONSULTORIA LTDA 2015 360,559,949
02141640 A & J AUTOMOTRIZ 2013 200,000
02141640 A & J AUTOMOTRIZ 2014 200,000
01794107 A & L CONSULTORES Y SEGUROS LTDA 2015 485,612,976
01130237 A & L CONSULTORIAS ASESORIAS Y
SERVICIOS S.A.S.
2015 5,000,000
02238872 A & L UNIFORMES Y DOTACIONES 2014 4,000,000
02238872 A & L UNIFORMES Y DOTACIONES 2015 4,000,000
01611903 A & M CARGA LTDA 2015 6,000,000
01147442 A & M DOTACIONES LIMITADA 2015 1,200,000
01929871 A & M GLOBAL S A S 2015 709,696,000
02070676 A & M INVERSIONES INMOBILIARIAS S A S 2015 2,496,376,018
02500501 A & M PUBLICIDAD SAS 2014 12,000,000
00987749 A & P DE COLOMBIA S.A.S 2015 3,177,514,824
01984886 A & P METAL GLASS 2015 1,000,000
00863690 A & P PLASTICOS 2015 3,000,000
01638570 A & R INVERSIONES C I LTDA 2015 100,000
01634617 A & S ASESORIAS CONTABLES Y
ADMINISTRATIVAS LTDA
2012 500,000
01634617 A & S ASESORIAS CONTABLES Y
ADMINISTRATIVAS LTDA
2013 500,000




01634617 A & S ASESORIAS CONTABLES Y
ADMINISTRATIVAS LTDA
2015 500,000
02345131 A & S ASISTENCIA INTEGRA DE SERVICIOS
SAS
2015 14,046,724
00411179 A & S CONSTRUCTORES LTDA 2015 19,085,872,737
01830977 A & S EVENTRAVEL S.A.S. 2015 59,811,538
02529795 A & S SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 2,000,000
01609305 A & V ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
02218943 A & V INVERSIONES GANADERAS SAS 2015 357,391,642
01910249 A & W GONZALEZ S A S 2015 279,105,576
01657889 A & Z PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02526570 A A A A A TRANSPORTE Y MUDANZAS
KAPITAL S A S
2014 100,000,000
02150114 A A A ABC DE LA PLOMERIA 2014 1,000,000
02150114 A A A ABC DE LA PLOMERIA 2015 1,000,000
02457863 A A C CENTRO DE ACUSTICA APLICADA
COLOMBIA
2015 227,034,539
02428618 A A INGENIERIA Y REFRIGERACION SAS 2015 134,208,000
01567844 A A J J CASTRO & COMPAÑIA S EN C 2015 733,276,000
01850020 A A M GROUP S.A.S 2015 6,400,000
02027791 A A REDES Y PROYECTOS S A S 2015 130,145,000
01956097 A AHORRAR SUPERMERCADO 2015 15,000,000
02099726 A ALDIA AGUA POTABLE S A S 2015 1,953,765,597
00324530 A ANGEL E HIJO S A 2014 459,124,470
02284778 A APOLO CLUB VIP 2014 500,000
02284778 A APOLO CLUB VIP 2015 1,200,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2002 50,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2003 50,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2004 50,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2005 50,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2006 50,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2007 50,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2008 50,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2009 50,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2010 50,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2011 50,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2012 50,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2013 50,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2014 50,000
01142265 A B C CASCOS Y MOTOS 2015 1,288,700
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00979550 A B C DE LA AUDITORIA Y LA GERENCIA  S
A S
2015 109,970,000
00730290 A B C DE LOS RIESGOS EN SALUD S.A.S. 2015 5,000,000
00362572 A B C DE LOS RINES ESTABLECIMIENTO NO
2
2011 120,000
00362572 A B C DE LOS RINES ESTABLECIMIENTO NO
2
2012 100,000
00362572 A B C DE LOS RINES ESTABLECIMIENTO NO
2
2013 80,000
00362572 A B C DE LOS RINES ESTABLECIMIENTO NO
2
2014 50,000
00362572 A B C DE LOS RINES ESTABLECIMIENTO NO
2
2015 30,000
00183662 A B C DEL LAVADO LTDA REPRESENTACIONES 2015 930,678,294
00974679 A B C DEL MANTENIMIENTO Y LA
CONSTRUCCION
2015 1,000,000
01629759 A B C ELECTROMONTAJES LTDA 2015 355,640,320
00940408 A B C ENERGY DE COLOMBIA 2012 400,000
00940408 A B C ENERGY DE COLOMBIA 2013 400,000
00940408 A B C ENERGY DE COLOMBIA 2014 400,000
00940408 A B C ENERGY DE COLOMBIA 2015 400,000
01765986 A B C EXTIFUM DE COLOMBIA 2015 1,288,700
01523995 A B C IDEAS COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01239657 A B C LABORATORIO Y COMPUTADORES
LIMITADA
2015 450,337,000
00641387 A B C POLIURETANOS Y MONTAJES LTDA -
EN LIQUIDACION
2014 482,024,057
00745874 A B C PUBLICIDAD MOVIL 2015 50,000,000
00803728 A B C RECICLAJES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,314,383,000
00347981 A B C REQUIMAQ 2006 500,000
00347981 A B C REQUIMAQ 2007 450,000
00347981 A B C REQUIMAQ 2008 400,000
00347981 A B C REQUIMAQ 2009 350,000
00347981 A B C REQUIMAQ 2010 300,000
00347981 A B C REQUIMAQ 2011 250,000
00347981 A B C REQUIMAQ 2012 200,000
00347981 A B C REQUIMAQ 2013 150,000
00347981 A B C REQUIMAQ 2014 100,000
00347981 A B C REQUIMAQ 2015 50,000
01542911 A B C VELADORAS EL TREBOL 2015 3,450,000
02468482 A B CONSTRUCCIONES S A S 2014 30,000,000
00912665 A B D ELECTRONICA PROFESIONAL 2015 3,850,000
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02417240 A B DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EL
RAYO S A S
2015 116,551,270
01632673 A B G SERVICIOS Y SEGURIDAD E U 2015 39,742,301
00453502 A B MOLDES LIMITADA 2015 114,040,000
00759558 A B MUSICAL 2015 15,000,000
00555384 A B PROYECTOS S A 2014 16,807,400,602
02291937 A B PUBLICIDAD & DISEÑO SAS 2015 38,922,257
00669119 A B R MANTENIMIENTOS LTDA 2015 193,341,149
01131413 A B S INDUSTRIAL 2015 800,000
00663787 A B SELLOS Y BANCA LIMITADA 2015 59,000,000
00476428 A B SEÑALIZACION SAS 2015 1,533,185,782
01253414 A B VIDRIOS 2015 1,200,000
01594521 A BOREAL SAS 2015 95,760,427
01944021 A C AMERICANA DE GAS S.A.S. 2015 5,000,000
01149594 A C C INGENIERIA INOXIDABLE 2015 1,920,000
00733448 A C CONSULTORES LIMITADA 2015 942,964,000
00677467 A C G COLOMBIANA SAS 2015 5,068,882,682
01442852 A C G CONTAINERS S A S 2014 683,540,168
01074201 A C J HIGH VOLTAGE LTDA 2015 11,135,449,528
00893721 A C LATIN SOFTWARE SAS 2015 809,982,117
02412609 A C M PROYECTOS Y DISEÑOS SAS 2015 23,987,348
01067032 A C N COMPUTADORES LTDA 2015 57,142,150
02213463 A C O SISTEMAS SAS 2015 31,276,511
01053242 A C P M E 2015 1,000,000
00582334 A C P M LIMITADA 2015 5,805,497,433
00582335 A C P M LTDA 2015 5,805,497,433
00883884 A C PETROL LTDA 2015 51,705,000
00802800 A C REDES S.A.S 2015 1,396,372,118
01821608 A C S C S A 2015 5,216,321,195
02517894 A C STUDIO ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2014 20,000,000
01439228 A C TOYS LANDIA & CIA S EN C 2015 4,380,602,875
02120245 A CANADA REPRESENTACIONES S A S 2015 82,466,117
02307347 A CASA SU CONDUCTOR ELEGIDO SAS 2015 2,000,000
00889596 A CINCO S.A.S 2015 6,773,481,117
01893032 A CONTAR S.A.S 2015 15,464,636
00550644 A CORREDOR V Y CIA S EN C 2015 716,370,113
02242805 A CORTES S A S 2015 78,195,253,000
02397726 A CUATRO ASESORES SAS 2015 59,742,500
01454691 A D ARMICAZA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 521,084,215
02058640 A D N TENNIS 2015 1,280,000
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01800518 A D O ESTRUCTURAR LTDA 2015 203,442,248
00624240 A D W MAQUINAS DE COSER LTDA 2015 7,307,520,000
00624241 A D W MAQUINAS DE COSER LTDA 2015 1,000,000
01817148 A D W MAQUINAS DE COSER LTDA 2015 1,000,000
01691490 A DESTAPAR 2015 3,500,000
01608383 A DOS ARQUITECTOS S A S 2014 363,898,146
00206307 A DURAN 2015 627,851,977
01788072 A E E AHORRO EMPRESARIAL ESTRATÉGICO S
A S
2014 374,964,000
01174751 A E N DETECTORES DE METALES LIMITADA 2015 7,000,000
01113157 A E SERVICES LTDA 2015 192,073,973
01753609 A EQUUIS LTDA 2010 2,470,000
01753609 A EQUUIS LTDA 2011 2,368,000
01753609 A EQUUIS LTDA 2012 2,266,000
01753609 A EQUUIS LTDA 2013 2,164,000
01753609 A EQUUIS LTDA 2014 2,164,000
01753609 A EQUUIS LTDA 2015 2,164,000
01669076 A F ACCESORIOS LTDA 2015 97,397,825
01813010 A F ASESORES LTDA 2015 19,306,205
01973143 A F E INTERNATIONAL DE GRAFITOS 2011 1,000,000
01973143 A F E INTERNATIONAL DE GRAFITOS 2012 1,000,000
01973143 A F E INTERNATIONAL DE GRAFITOS 2013 1,000,000
01973143 A F E INTERNATIONAL DE GRAFITOS 2014 1,000,000
01973143 A F E INTERNATIONAL DE GRAFITOS 2015 1,000,000
02249307 A F I AEROFOTOGRAFIAS E INGENIERIA S A
S
2015 36,852,789
02019875 A F IMPRESION Y PERIFERICOS 2015 1,000,000
02019873 A F IMPRESION Y PERIFERICOS S A S 2015 9,963,000
00157261 A F M COMPRESORES S A S 2015 329,454,235
01877439 A F SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2015 139,641,000
01706118 A FORMAEQUIPOS LTDA 2015 3,087,936,000
02500571 A FUEGO LENTO 2015 1,000,000
01040703 A G ASESORES JURIDICOS LIMITADA 2015 26,015,000
01104594 A G C SPORT 2015 1,700,000
02045116 A G CONSTRUCTORES SAS - EN LIQUIDACION 2014 2,000,000,000
01870168 A G E LATINOAMERICA ASESORIA Y GESTION
EMPRESARIAL S A S
2014 68,730,286
02317103 A G INDUSTRIAL 2015 10,000,000
01569589 A G LOGISTICS FREIGHT LTDA 2015 1,487,460,333
02358824 A G M ABOGADOS CONSULTORES S A S 2015 99,514,859
00910979 A G METALMECANICA 2011 3,000,000
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00910979 A G METALMECANICA 2012 3,000,000
00910979 A G METALMECANICA 2013 3,000,000
00910979 A G METALMECANICA 2014 3,000,000
00910979 A G METALMECANICA 2015 3,000,000
02313421 A G ODONTOLOGIA DE CALIDAD S A S 2015 10,000,000
00281038 A G P DE COLOMBIA S A 2015 44,026,449,000
02120558 A G Q COMPAÑIA DE ARQUITECTOS S A S 2014 21,511,835
00656851 A G VETERINARIA TUNJUELITO LTDA 2015 2,158,043,337
02032483 A GAS INDUSTRIAL 2015 2,500,000
02500577 A GROUP SAS 2015 4,250,000
01062461 A GUIO COMPAÑIA LIMITADA 2015 152,800,734
01502139 A H FENIX LTDA 2015 257,771,036
01502205 A H FENIX LTDA 2015 1,000,000
01965531 A I C CONSTRUCTORES S A S 2015 632,550,137
01544516 A I C DISEÑOS 2014 1,000,000
01544516 A I C DISEÑOS 2015 1,000,000
02232670 A I C V SAS 2015 5,629,843,622
02112381 A I COMERCIAL VIVENZA 2015 8,500,000
02093572 A I CURREA FRANCO SAS 2015 90,451,869
02157607 A I O ARQUITECTURA SAS 2015 12,118,996
02465519 A I T ANALISIS TECNOLOGIA E INNOVACION
S A S
2014 10,000,000
01352515 A INYECCION AVELLA L G Y ALQUILER DE
MAQUINARIA
2015 5,000,000
02015740 A J INGENIEROS DE COLOMBIA S A S 2015 3,002,918,468
01685203 A J P INVERSIONES LIMITADA 2015 256,577,554
01685226 A J P INVERSIONES LIMITADA 2015 10,000,000
02448896 A J V CONSTRUCCIONES SAS 2014 2,000,000
01880304 A JIDY & CIA S EN C 2015 654,963,657
01170431 A K REPUESTOS 2015 100,000,000
01170365 A K REPUESTOS LIMITADA 2015 1,032,790,000
01650798 A KORN ARQUITECTOS S A S 2015 5,689,840,803
02141274 A L C ASOCIADOS SAS 2015 21,768,000
02367703 A L DISEÑOS ARQUITECTONICOS ANDAMIOS Y
FORMALETAS S A S
2014 23,367,000
00978940 A L J CARGO DE COLOMBIA LIMITADA 2015 260,426,543
01736788 A L M CHEVROLET 2015 10,000,000
01763747 A L W COLOMBIA LIMITADA 2015 85,716,603
02149141 A LA OFICINA 2015 1,000,000
02283381 A LA PEPA SAS 2015 1,616,155,000
01999552 A LO CERDO 2015 1,280,000
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01658060 A LOPEZ ARRAZOLA & CIA S EN C 2010 1,000,000
01658060 A LOPEZ ARRAZOLA & CIA S EN C 2011 1,000,000
01658060 A LOPEZ ARRAZOLA & CIA S EN C 2012 1,000,000
01658060 A LOPEZ ARRAZOLA & CIA S EN C 2013 1,000,000
01658060 A LOPEZ ARRAZOLA & CIA S EN C 2014 1,000,000
01658060 A LOPEZ ARRAZOLA & CIA S EN C 2015 5,100,000
00887001 A M & G CONSTRUCTORA LTDA 2015 177,374,162
00811215 A M ASESORIA Y MANTENIMIENTO LTDA 2015 2,899,387,390
00646746 A M AUTOMOTRIZ 2015 7,500,000
00678799 A M AUTOMOTRIZ SAS 2015 71,119,000
02303862 A M E AUTOMATIZACION Y MONTAJES
ELECTRICOS SAS
2015 242,105,645
01556488 A M ELECTRICISTAS SOCIEDAD ANONIMA 2015 4,192,361,951
02290287 A M G B ADUANAS SAS 2015 83,998,488
01320998 A M H INGENIERIA LIMITADA 2015 16,539,315
01983683 A M LA PERFUMERIA 2014 1,000,000
01983683 A M LA PERFUMERIA 2015 1,000,000
02092397 A M P & ASOCIADOS S A S 2014 83,394,708
02092397 A M P & ASOCIADOS S A S 2015 85,714,299
02201853 A M R EVENTOS Y TURISMO 2015 1,200,000
02221196 A M SERVI TODO S A S 2015 15,000,000
01720637 A M SERVICIOS INTEGRALES LIMITADA 2015 44,775,246
01198705 A M SERVICIOS MOTORIZADOS 2015 3,000,000
01619365 A M T ARQUITECTURA Y MONTAJES TECNICOS
LIMITADA
2015 1,645,580,000
01619382 A M T ARQUITECTURA Y MONTAJES TECNICOS
LTDA
2015 30,000,000
01597781 A M TINTAS E INSUMOS PARA LAS ARTES
GRAFICAS
2009 100,000
01597781 A M TINTAS E INSUMOS PARA LAS ARTES
GRAFICAS
2010 100,000
01597781 A M TINTAS E INSUMOS PARA LAS ARTES
GRAFICAS
2011 100,000
01597781 A M TINTAS E INSUMOS PARA LAS ARTES
GRAFICAS
2012 100,000
01597781 A M TINTAS E INSUMOS PARA LAS ARTES
GRAFICAS
2013 100,000
01597781 A M TINTAS E INSUMOS PARA LAS ARTES
GRAFICAS
2014 100,000
01597781 A M TINTAS E INSUMOS PARA LAS ARTES
GRAFICAS
2015 850,000
01871728 A M ZONA COMERCIAL 2015 1,000,000
00010010 A MANRIQUE C E HIJOS LIMITADA 2015 214,239,443
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02293286 A MEDINA BERNAL SAS 2015 108,230,609
02519160 A MOTOS S A S 2015 2,000,000
00002308 A MOTTA Y CIA S EN C 2015 3,781,936,000
01777007 A N 3 IMPRESORES LTDA 2015 23,000,000
02249736 A N I REPRESENTACIONES 2015 1,100,000
02219642 A N I REPRESENTACIONES S A S 2015 2,709,518
01038651 A O AGROPECUARIA ORIENTE S A S 2015 1,930,250,557
02024601 A OK OPERADOR LOGISTICO S A S 2015 579,972,000
02395535 A P C INMOBILIARIA SAS 2015 165,068,964
01057432 A P DECORACIONES 2014 1,000,000
01057432 A P DECORACIONES 2015 1,000,000
01251629 A P DIESEL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 243,370,210
02236519 A P H DE COLOMBIA SAS 2014 8,000,000
02236519 A P H DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01636183 A P P ASOCIADOS S A 2007 1,000,000
01636183 A P P ASOCIADOS S A 2008 1,000,000
01636183 A P P ASOCIADOS S A 2009 1,000,000
01636183 A P P ASOCIADOS S A 2010 1,000,000
01636183 A P P ASOCIADOS S A 2011 1,000,000
01636183 A P P ASOCIADOS S A 2012 1,000,000
01636183 A P P ASOCIADOS S A 2013 1,000,000
01636183 A P P ASOCIADOS S A 2014 1,000,000
01636183 A P P ASOCIADOS S A 2015 1,000,000
01575476 A P POSTES MEDINA E U 2015 210,572,676
00981542 A P S ESTRATEGIA E INVESTIGACION
LIMITADA
2015 1,000,000
01139461 A P S SERTEL S A S 2015 514,839,134
00642007 A P SEGUROS Y CIA LTDA 2015 845,375,144
02025186 A PAN EXPRESS M E 2015 2,000,000
02231038 A PAZ Y SALVO PRODUCCIONES S A S 2015 2,150,000
01298333 A PORTARE 2015 5,000,000
01949721 A PRISA MANTENIMIENTOS S A S 2015 116,847,677
01632769 A PRISSA PIZZA 2015 8,500,000
02468869 A PROYECTAR PH SAS 2014 10,000,000
01251319 A R A LA RESERVA DEL NORTE 2015 7,000,000
02121585 A R A PROYECTOS & CIA S A S 2013 1,822,244,744
02121585 A R A PROYECTOS & CIA S A S 2014 1,524,443,460
02121585 A R A PROYECTOS & CIA S A S 2015 801,750,154




02248614 A R C INVESTMENTS CORP S A S 2015 1,581,516,912
02357726 A R CLOTHING COMPANY S A S 2015 50,000,000
02518654 A R G ACCOUNTANTS & TAXES S A S 2015 4,520,000
01253666 A R G INGENIEROS CONSTRUCTORES LTDA 2015 44,256,436
02132224 A R G LEGAL & CONSULTING S A S 2015 70,933,072
00556383 A R GEOPHYSICAL CONSULTANT LIMITADA 2015 3,601,239,372
01939818 A R I G SAS 2015 210,918,005
01222282 A R IMPORTACIONES S A 2009 1,000,000
01222282 A R IMPORTACIONES S A 2010 1,000,000
01222282 A R IMPORTACIONES S A 2011 1,000,000
01222282 A R IMPORTACIONES S A 2012 1,000,000
01222282 A R IMPORTACIONES S A 2013 1,000,000
01222282 A R IMPORTACIONES S A 2014 1,000,000
01222282 A R IMPORTACIONES S A 2015 1,000,000
00734691 A R INGENIERIA ELECTRICA 2012 1,000
00734691 A R INGENIERIA ELECTRICA 2013 1,000
00734691 A R INGENIERIA ELECTRICA 2014 1,000
00734691 A R INGENIERIA ELECTRICA 2015 1,000
02448276 A R M CONTADORES S A S 2015 61,193,634
01610723 A R MARKETING BUSINESS LTDA 2015 5,000,000
01554928 A R PAPELERIA 2015 1,230,000
01846205 A R PROMOTORES DE SEGUROS 2014 1,000,000
01846205 A R PROMOTORES DE SEGUROS 2015 1,000,000
02294543 A R S T HIDRAULICAS S A S 2015 345,814,485
02462455 A R T COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
01358319 A ROMERO P S.A.S. 2015 504,420,371
01302884 A S A INGENIERIA LTDA 2015 273,454,000
01918254 A S A RENTAL LIMITADA 2015 1,070,792,000
01158932 A S COPI 2015 1,500,000
01239810 A S MARKETING Y CONSULTING LTDA 2015 527,931,000
00640456 A S MULTIGRAFICAS LIMITADA 2014 88,859,544
00640456 A S MULTIGRAFICAS LIMITADA 2015 80,624,053
02086819 A S N INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 2015 50,379,876
02222887 A S N INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 2015 50,379,876
02121161 A S PROFESIONALES EN BELLEZA 2015 400,000
00251579 A S SILVA Y COMPAÑIA S EN C 2015 1,300,000
00193446 A S WENDT REPRESENTACIONES 2015 1
00704188 A SEGURO LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 671,559,317
01974384 A SEIS MANOS LTDA 2015 28,367,759
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S0038746 A SER COLOMBIA CORPORACION SOCIO
CULTURAL
2015 95,874
01606500 A SERVICIOS AVANZADOS 2015 2,500,000
S0027868 A SHOUT OUT TO THE WORLD 2015 1,000,000
01669172 A SISTEM SECURITY LTDA 2010 1,000,000
01669172 A SISTEM SECURITY LTDA 2011 1,000,000
01669172 A SISTEM SECURITY LTDA 2012 1,000,000
01669172 A SISTEM SECURITY LTDA 2013 1,000,000
01669172 A SISTEM SECURITY LTDA 2014 1,000,000
01669172 A SISTEM SECURITY LTDA 2015 1,000,000
02488095 A SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S 2015 8,046,000
02509199 A SU SERVICIO PUNTO COM COLOMBIA
S.A.S.
2015 20,404,485
02044696 A SU SERVICIO TEMPORALES S A S 2015 1,000,000
02224936 A T A ASISTENCIA TECNICA AUTOMOTRIZ 2014 1,500,000
02224936 A T A ASISTENCIA TECNICA AUTOMOTRIZ 2015 1,500,000
00385637 A T B INGENIERIA Y CIA LTDA 2015 400,308,000
02080961 A T C INGENIERIA CIVIL SAS 2015 44,000,000
01336331 A T EVENTOS Y MODA 2013 800,000
01336331 A T EVENTOS Y MODA 2014 800,000
01336331 A T EVENTOS Y MODA 2015 800,000
00797655 A T INTERNACIONAL CARGO LTDA 2015 536,738,000
01667467 A T S DE COLOMBIA S.A.S 2015 932,143,711
00798237 A TEJAR 2015 2,200,000
02447963 A TEKTON S A S 2014 20,000,000
02375400 A TEMPUS SAS 2014 1,000,000
02375400 A TEMPUS SAS 2015 1,000,000
01698551 A TIEMPO ENCUADERNACION 2015 1,200,000
02421526 A TIEMPO LOGISTICA S A S 2014 1,200,000
02004495 A TIEMPO SOLUCIONES Y LOGISTICA PARA
EVENTOS
2015 30,000,000
01952955 A TO Z S A 2015 5,954,927,940
01842870 A TODO COLOR PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02113975 A TODO DISEÑO 2015 1,000
02461294 A TU CUIDADO SAS 2014 6,000,000
02381533 A TU STILO 2014 1,000,000
01265704 A UNO DENTAL COLOR 2015 1,900,000
00773104 A V A BOGOTA 2000 2014 1,000,000
00773104 A V A BOGOTA 2000 2015 1,000,000
00530074 A V P CONSTRUCCIONES S A 2013 1,000,000
00530074 A V P CONSTRUCCIONES S A 2014 1,000,000
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00530074 A V P CONSTRUCCIONES S A 2015 1,000,000
00530075 A V P CONSTRUCCIONES S A 2012 1,000,000
00530075 A V P CONSTRUCCIONES S A 2013 1,000,000
00530075 A V P CONSTRUCCIONES S A 2014 1,000,000
00530075 A V P CONSTRUCCIONES S A 2015 1,000,000
02209273 A V R INGENIERIA SAS 2015 3,382,531,178
01108490 A VETERINARY GROUP SANTA ISABEL A 2015 1,000,000
02505955 A VIAJAR POR EL MUNDO.COM 2015 20,000,000
02463320 A VIAJAR POR EL MUNDO.COM SAS 2015 20,000,000
00568090 A W R ASOCIADOS  SAS 2015 22,451,000
02529780 A WORLD OUTSORCING S A S 2014 15,300,000
01203109 A Y A ARRANQUES Y ALTERNADORES 2015 1,000,000
02506644 A Y A CAMACHO RINCON S.A.S. 2015 10,589,784
02463503 A Y A JR SCOOTERS 2015 2,100,000
02306167 A Y C ANTOJOS Y GOURMET-EVENTOS 2015 5,000,000
02028662 A Y C CONSULTORES S A S 2015 655,139,285
02299454 A Y C IMPRESOS 2014 2,450,000
02299454 A Y C IMPRESOS 2015 2,800,000
00530825 A Y C NEMOCON LTDA 2015 2,000,000
02255960 A Y C SERVICIOS GENERALES Y
ADMINISTRATIVOS SAS
2015 4,084,660
01662268 A Y CH TECNIAUTOMOTRIZ LTDA 2015 1,058,788,431
02474300 A Y D INTERNATIONAL SAS 2014 900,000,000
02029014 A Y G MOTORS 2015 1,000,000
02439546 A Y G PUBLICIDAD Y DISEÑO S A S 2015 60,523,230
02329392 A Y L DESINFECCIONES SAS 2014 3,458,035
02464751 A Y M BANQUETES Y SERVICIOS 2015 11,354,000
02407262 A Y M PISOS Y PERSIANAS 2015 4,000,000
01300226 A Y M PLOMERIA Y GAS 2015 12,202,105
02504468 A Y N INGENIERIA SAS 2014 150,000
02174012 A Y P COMUNICACIONES MULTISERVICIOS 2013 900,000
02174012 A Y P COMUNICACIONES MULTISERVICIOS 2014 900,000
02131252 A Y P CONSULTORES INTEGRALES EN SALUD
OCUPACIONAL Y AMBIENTE SAS
2015 41,292,947
02451291 A Y P INVERSIONES S A S 2015 4,500,000
02395299 A Y P SERVIPLUS S A S 2015 20,000,000
01796084 A Y R AGENCIA INMOBILIARIA 2015 1,100,000
00959457 A Y S AMORTIGUADORES Y SUSPENSION 2014 1,300,000
00959457 A Y S AMORTIGUADORES Y SUSPENSION 2015 1,800,000
02453395 A Y S AROMAS SAS 2014 5,000,000
02170642 A Y S CONSTRUCCIONES SAS 2015 107,861,000
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02462109 A Y V ASESORES INMOBILIARIOS 2015 1,000,000
02317024 A Y V COMUNICACIONES  J.H. 2015 500,000
01657872 A Y Z PUBLICIDAD S A S 2015 1,377,192,231
02386977 A Z CONSTRUCTORA SAS 2014 10,000,000
00539812 A Z INGENIERIA LIMITADA 2015 159,691,504
02345113 A Z NEGOCIOS SAS 2014 5,000,000
00481158 A Z SEGURIDAD Y EQUIPOS LTDA 2014 1,779,528,745
00383822 A ZAMBRANO P & CIA S EN C 2015 373,139,000
02172774 A ZERO 2015 5,000,000
02515057 A-CRC SAS 2015 5,000,000
02375376 A-D2 SAS 2015 5,000,000
01533705 A-VENTUS S.A. 2015 2,301,784,283
02358805 A. EXTINTOR S A S 2015 10,000,000
02331774 A. M   TIEMPO DE VESTIR 2015 1,100,000
01775880 A. TONER Y TONER 2015 2,000,000
02272478 A.A INMOBILIARIA E INVERSORA S A S 2015 1,791,442,970
01955500 A.A.A. ALEGRANDO Y RECREANDO 2015 1,000,000
02516042 A.A.A.A.A.A.A. ABADIA PLOMERIA 2015 1,000,000
01373943 A.B.C. WORLD PACK - ZONA FRANCA LTDA 2015 5,420,000
02432545 A.B.O. DATA SAS 2014 20,000,000
01530682 A.D.H MURCIA S.A.S 2015 80,000,000
00583415 A.G. INGENIEROS S.A.S. 2015 533,879,999
02422763 A.G.A EQUAL SUMS SAS. 2014 1,800,000
02495635 A.G.S CONSTRUCCIONES SAS 2014 78,000,000
02206145 A.H - ROBINS S A S 2015 6,424,130,499
02519331 A.H. COMERCIALIZADORA 2015 1,500,000
01202426 A.I.C. ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2004 500,000
01202426 A.I.C. ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2005 500,000
01202426 A.I.C. ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2006 500,000
01202426 A.I.C. ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2007 500,000
01202426 A.I.C. ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2008 500,000
01202426 A.I.C. ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2009 500,000
01202426 A.I.C. ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2010 500,000




01202426 A.I.C. ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2012 500,000
01202426 A.I.C. ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2013 500,000
01202426 A.I.C. ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2014 500,000
01202426 A.I.C. ARQUITECTOS INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2015 500,000
00696655 A.L. CONCESIONES S.A.S. 2015 1,000,000
02492772 A.L.A.X APOYO EMPRESARIAL SAS 2015 1,020,000
02481749 A.M ELECTRONICA 2015 1,000,000
02410731 A.M. CAPITAL SAS 2015 3,405,070,335
02510016 A.M. CONSTRUSERVICIOS S A S 2015 16,012,012
01495490 A.M. IMPRESOS O.M.J. 2013 1,000,000
01495490 A.M. IMPRESOS O.M.J. 2014 1,000,000
01495490 A.M. IMPRESOS O.M.J. 2015 1,000,000
01916254 A.M. KUIKAR 2014 1,000,000
01916254 A.M. KUIKAR 2015 1,000,000
02483603 A.M.F. & ASOCIADOS S.A.S. 2015 7,485,517
01650504 A.M.P CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 2,754,734,734
02405169 A.OSPINAS E HIJOS SAS 2014 1,000,000
01249226 A.P CERRADURAS S.A.S. 2015 48,677,209
02438085 A.P.  ANGULO Y PALACIO ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02488777 A.P.E STORIES S.A.S. 2014 5,000,000
02497819 A.P.R. ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES 2015 5,000,000
01860719 A.R. CAR AUDIO 2015 1,000,000
02506645 A.R. PUB AMNESIA DISCO - BAR 2015 1,000,000
02395132 A.R.S.E. CONSTRUCCIONES SAS 2015 12,000,000
02510940 A.T. PHOTOGRAPHER S.A.S. 2015 48,732,000
01897459 A.T.S. GESTION DOCUMENTAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,999,343,000
00487407 A.T.V. INSUMOS Y MATERIALES DE
COLOMBIA S.A.S
2015 25,000,000
02401694 A.UNIVERSAL DE SOLUCIONES
BIOINTEGRALES SAS
2014 1,500,000
02452683 A.V CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 10,000,000
02409083 A.V. & T. S A S 2014 2,000,000
01459467 A&A AUDITORES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 22,090,000
02133730 A&A CONSULTING SERVICES SAS EN
LIQUIDACION
2013 14,373,706
01974607 A&A CONSULTORIA E INGENIERIA S A S 2015 1,092,180,715
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02215903 A&A GLOBAL SAS 2014 10,000,000
02514341 A&A MANAGEMENT S.A.S 2014 15,000,000
02087562 A&C ASESORES EMPRESARIALES SAS 2014 4,000,000
02087562 A&C ASESORES EMPRESARIALES SAS 2015 4,000,000
02432027 A&C ASESORIAS INTEGRALES LTDA 2014 2,000,000
02307201 A&C COMPANY SAS 2014 3,000,000
02447331 A&C CONSTRUCTOR S A S 2015 9,102,000
02347264 A&C CONSULTORES CONTABLES Y
TRIBUTARIOS SAS
2015 36,211,089
02249401 A&C FINANCIERA SAS 2015 2,000,000
02245242 A&C IMPUESTOS Y CONTABILIDAD SAS 2015 1,000,000
02307364 A&C SOLUCIONES INTELIGENTES SAS 2014 197,610,537
02167427 A&D DISEÑO SAS 2015 12,865,684
02501316 A&D DOTACIONES EMPRESARIALES S.A.S 2015 30,000,000
01827937 A&D FOR WOMAN 2015 900,000
01708863 A&D PROYECTOS S A S A&D PROYECTOS 2015 14,110,342,000
02493210 A&D SOLUCIONES EN SEGUROS 2015 1,100,000
02380407 A&D SUMINISTROS S.A.S. 2015 19,620,000
02455440 A&E GROUP SAS 2015 4,469,080
01906392 A&G DESIGN LTDA 2012 100,000
01906392 A&G DESIGN LTDA 2013 100,000
01906392 A&G DESIGN LTDA 2014 100,000
01906392 A&G DESIGN LTDA 2015 100,000
02056649 A&G INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 1,733,752,000
02503502 A&G INGENIERIA S.A.S. 2014 1,000,000
01839664 A&G LOGISTICS SERVICES S.A.S. 2014 100,000,000
01779609 A&G RENTA CAR LTDA 2015 454,955,000
02326931 A&G SERVICIOS MULTIPLES SAS 2015 10,000,000
02227193 A&H ASEAR SAS 2013 500,000
02227193 A&H ASEAR SAS 2014 500,000
02227193 A&H ASEAR SAS 2015 500,000
02471473 A&H SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 2015 18,823,000
02152479 A&J DISTRIBUCIONES SAS 2015 5,702,000
02512827 A&J MERCADOS SUPER 7 2015 1,000,000
02435381 A&J MONTACARGAS SAS 2014 10,000,000
02253624 A&J MOTORSPORT SAS 2015 184,219,289
02401984 A&L FILTERS SAS 2015 37,819,199
02495946 A&L GESTION SOCIAL SAS 2014 3,000,000
02198261 A&L TECNOLOGY GROUP SAS 2015 6,656,000




02018781 A&M ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA 2015 19,558,712
01922421 A&M ASESORIAS INTEGRALES LTDA 2015 205,456,148
02163720 A&M CONSULTORIA Y DISEÑO ELECTRICO S A
S
2014 79,873,959
02518475 A&M INTERNATIONAL FOOD SAS 2015 70,000,000
02037692 A&M SEGUROS COMPAÑIA LTDA 2015 99,098,038
02504190 A&N ASESORIAS Y NEGOCIOS S.A.S 2014 10,000,000
01179394 A&P CONSULTORES S.A.S 2015 35,636,601
02330321 A&P INVERSIONES AGUA Y PRESION SAS 2015 170,523,000
02426095 A&R BUSINESS COMPANY SAS 2015 15,000,000
02514494 A&R CONSTRUCCIONES E INVERSIONES SAS 2015 10,000,000
02437665 A&R INGENIERIA Y CONSULTORIA AMBIENTAL
S.A.S
2014 5,000,000
02472439 A&R INGENIEROS DE COLOMBIA S.A.S. 2014 20,000,000
02514500 A&S CONSTRUCCIONES CIVILES Y
SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S
2015 4,000,000
02346263 A&S CONSULTING S A S 2015 80,625,000
01876541 A&S FIAVAL 2010 950,000
01876541 A&S FIAVAL 2011 950,000
01876541 A&S FIAVAL 2012 980,000
01876541 A&S FIAVAL 2013 1,000,000
01876541 A&S FIAVAL 2014 1,100,000
01876541 A&S FIAVAL 2015 1,288,700
02357397 A&T FORMAS Y DISEÑOS S A S EN
LIQUIDACION
2014 115,954,748
02449263 A&T SABOR CARIBE SAS 2015 30,000,000
02456736 A&TT S A S 2014 5,000,000
01410561 A&V DISTRIBUCIONES E U 2014 25,150,000
01410561 A&V DISTRIBUCIONES E U 2015 45,100,000
02195047 A&V FINANCIEROS SAS 2015 1,200,000
01509049 A&V INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2015 32,171,300
01958774 A&V SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 5,214,501
02113420 A&V SOLUCIONES EFICACES SAS 2015 97,990,000
02484641 A&V SOLUTIONS S A S 2014 72,000,000
02499608 A+PLUS INTERNATIONAL REPRESENTATION
OFFICE S A S
2014 500,000,000
01726725 A1 BIOSEGURIDAD S A S 2015 866,269,981
02451678 A1 PRODUCCION EDITORIAL Y GRAFICA SAS 2015 10,967,068
02225382 A1 RECARGADO 2015 1,000,000
02057426 A1 SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 2015 8,233,600
02313687 A1A ASERVIASEO 2015 1,350,000
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02443595 A1A BIO ID S A S 2014 100,000,000
01602457 A2 ACUADRADO ARQUITECTOS SAS 2015 598,921,744
01344351 A2 ESTRUCTURAS METALICAS SAS 2014 900,000
01580846 A2 INGENIERIA LIMITADA 2015 466,761,261
02036614 A2 NANOTECH SAS 2015 4,000,000
01485418 A2ARQUITECTURA S.A.S 2015 1,266,997,081
02452523 A2B BOCADILLO VALLEY S A S 2014 5,000,000
02396738 A2MANOS SAS 2014 6,000,000
02187446 A3 ASESORES S.A.S. 2013 1,000,000
02187446 A3 ASESORES S.A.S. 2014 1,000,000
02187446 A3 ASESORES S.A.S. 2015 27,000,000
02460651 A3 ECLECTIC IDEAS SAS 2014 1,200,000
02308212 A32R S A S 2015 159,167,764
02506560 A3SEC S.A.S 2015 78,140,001
01887167 A4 COPIAS LTDA 2014 93,778,171
02453657 A495 TALLER DE ARQUITECTURA S.A.S 2014 10,000,000
02312431 A5 PUBLICIDAD+MEDIOS SAS 2015 56,394,000
02311251 A7COLORES  SAS 2015 18,511,000
02449000 AA ACCESORIOS Y PRENDAS DESECHABLES 2015 1,000,000
02297023 AA CONSTRUYE SAS 2015 613,584,166
02176130 AA ENTERPRISE S. EN C. 2014 780,000,000
02176130 AA ENTERPRISE S. EN C. 2015 780,000,000
00956263 AA OPRA 2015 500,000
00504139 AA SERVICIOS GENERALES S A S 2015 464,387,000
02023132 AA&M ASESORIAS AGRICOLAS Y MERCADEO S
AS
2014 70,244,988
02402328 AAA ARQUITECTURA EN ALUMINIOS Y
PUERTAS ELECTRONICAS SAS
2014 10,000,000
01867165 AAA AUDITORES FORENSES LTDA 2015 47,553,316
02032843 AAA CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S. 2014 1,000,000
02032843 AAA CONSULTORES & CONSTRUCTORES S.A.S. 2015 101,000,000
01714122 AAA CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 10,850,113
02326463 AAA D PORTE S A S 2014 1,000,000
01167734 AAA DISTRIBUIDORES 2015 4,575,037,426
01489407 AAA ELECTRICIDAD 2015 1,500,000
01999489 AAA GAS S A S 2015 94,400,336
01203145 AAA INTERNATIONAL CARGO SAS 2015 80,774,338
02281420 AAA METALTEC S A S 2013 10,000,000
02281420 AAA METALTEC S A S 2014 10,000,000
02281420 AAA METALTEC S A S 2015 10,000,000
00418825 AAAAADMON EMPRESARIAL DE DOCUMENTOS 2015 3,000,000
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02495063 AAAMERICAN GPS S.A.S 2015 3,000,000
00682243 AABAL ABASTECEDORA ACRILICOS ALFA
LIMITADA
2015 986,569,000
00815632 AADORE MUSICAL LTDA 2015 237,525,000
00815740 AADORE MUSICAL LTDA 2015 10
01577402 AAEEZ ORTIZ YINA ANDREA 2013 500,000
01577402 AAEEZ ORTIZ YINA ANDREA 2014 500,000
01577402 AAEEZ ORTIZ YINA ANDREA 2015 500,000
01286071 AAF S A S 2015 693,831,703
02434204 AAG CFIT S A S 2015 303,595,701
01290798 AALADIN REPRESENTACIONES J H 2015 1,000,000
00602193 AALFA CLEAN 2015 21,520,977
02338607 AALPE LOGISTICA SAS 2015 1,175,123,319
02146247 AALTA RIESGO LEGAL Y CORPORATIVO SAS 2013 8,000,000
02146247 AALTA RIESGO LEGAL Y CORPORATIVO SAS 2014 8,000,000
02146247 AALTA RIESGO LEGAL Y CORPORATIVO SAS 2015 8,000,000
01085785 AALTO LIMITADA 2014 274,801,595
02505504 AAR AIRLIFT S.A.S 2014 6,000,000
02139042 AAROM HOUSE PRODUCCIONES EVENTOS
BARATISIMOS
2015 1,000,000
01820999 AARON ABUELOS CASA CAMPESTRE LTDA 2015 450,191,182
02447387 AARON MEZA WALTER ENRIQUE 2014 1,230,000
01932090 AARON RAMIREZ & CIA LTDA 2015 10,320,000
01277371 AASBIT INGENIERIA LTDA 2015 7,000,000
01209422 AASMETAL 2014 10,000,000
02447703 AASOGRUAS RODRIGUEZ SAS 2015 20,000,000
01946821 AATA DE COLOMBIA SAS 2015 978,935,370
01844448 AATE ATENCION Y ASESORIAS TECNICAS EN
EMERGENCIAS
2015 100,000
01476898 AAXAA INDUSTRIAS E INVERSIONES E U 2015 4,500,000
02422226 AB ASESORES CONSULTORES S A S 2015 223,345,000
01772277 AB BOGOTA SAS 2015 12,466,331,165
02074241 AB BUSINESS S.A.S 2015 100
01741423 AB CASALISTA S.A.S. 2014 1,200,000
01741423 AB CASALISTA S.A.S. 2015 30,000,000
01956225 AB COMPUSELLOS SAS 2015 65,151,322
01119238 AB CONFORT LIMITADA 2015 4,777,963,510
02415933 AB CONSTRUCCIONES E INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
01481657 AB CUEROS 2015 1,000,000
02308627 AB GROUP SAS 2014 30,000,000
02495155 AB IMPERMEABILIZA Y REMODELA SAS 2015 39,400,000
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00639098 AB IMPORTACIONES LIMITADA 2013 5,899,000
00639098 AB IMPORTACIONES LIMITADA 2014 5,899,000
00639098 AB IMPORTACIONES LIMITADA 2015 5,899,000
01940385 AB INGENIERIA REPARACION Y
MANTENIMIENTO ELECTRONICO S A S
2015 59,267,228
02106712 AB INTERNATIONAL COMPANY S.A.S 2014 30,976,000
01930985 AB POLIGRAFIA LTDA 2015 24,271,711
01637407 AB PROFESIONALES TV S.A 2008 50,000
01637407 AB PROFESIONALES TV S.A 2009 50,000
01637407 AB PROFESIONALES TV S.A 2010 50,000
01637407 AB PROFESIONALES TV S.A 2011 50,000
01637407 AB PROFESIONALES TV S.A 2012 50,000
01637407 AB PROFESIONALES TV S.A 2013 50,000
01637407 AB PROFESIONALES TV S.A 2014 50,000
01637407 AB PROFESIONALES TV S.A 2015 50,000
01694895 AB SECURITY LIMITADA 2015 146,220,394
01395633 AB SUMINISTROS 2011 1,000,000
01395633 AB SUMINISTROS 2012 1,000,000
01395633 AB SUMINISTROS 2013 1,000,000
01395633 AB SUMINISTROS 2014 1,000,000
01395633 AB SUMINISTROS 2015 1,000,000
02167519 AB TRANS 2015 1
02119820 AB&S ELECTROCOMUNICACIONES 2012 2,000,000
02119820 AB&S ELECTROCOMUNICACIONES 2013 2,300,000
02119820 AB&S ELECTROCOMUNICACIONES 2014 2,400,000
02119820 AB&S ELECTROCOMUNICACIONES 2015 2,500,000
02060532 AB4 S A S 2015 954,773,555
02268455 ABA A ABACENTRO SERVIGAS 2015 1,200,000
02333888 ABA ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A S 2015 79,250,000
02268759 ABA ASESORIAS EMPRESARIALES Y
FINANCIERAS SAS
2014 5,000,000
01671659 ABA CO LTDA 2015 98,329,000
02558856 ABA E.U 2015 30,000,000
01386568 ABA REPRESENTACIONES A 2010 1,000,000
01386568 ABA REPRESENTACIONES A 2011 1,000,000
01386568 ABA REPRESENTACIONES A 2012 1,000,000
01386568 ABA REPRESENTACIONES A 2013 1,000,000
01386568 ABA REPRESENTACIONES A 2014 1,000,000
01386568 ABA REPRESENTACIONES A 2015 1,000,000
01882404 ABACEL ASEO INTEGRAL S.A.S 2011 2,000,000
01882404 ABACEL ASEO INTEGRAL S.A.S 2012 2,000,000
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01882404 ABACEL ASEO INTEGRAL S.A.S 2013 2,000,000
01882404 ABACEL ASEO INTEGRAL S.A.S 2014 2,000,000
01882404 ABACEL ASEO INTEGRAL S.A.S 2015 2,000,000
01456880 ABACENTRO ACACIAS CALENTADORES LTDA 2014 80,618,000
01456880 ABACENTRO ACACIAS CALENTADORES LTDA 2015 100,000
00772153 ABACO ACARREOS ALKOSTO 2015 5,100,000
02244157 ABACO COLOMBIA AJUSTADORES
INTERNACIONALES S A S
2015 150,896,459
01950627 ABACO CONSTRUCCIONES LTDA 2015 8,502,022,986
01428567 ABACO GRUAS 2015 1,000,000
02361404 ABACO GRUAS SAS 2015 38,589,000
01945251 ABACO NET GROUP SAS 2015 376,145,546
02112039 ABACOL TEJAS Y DRYWALL 2015 100
02128104 ABACOL TEJAS Y DRYWALL 2015 100
02293941 ABACOL TEJAS Y DRYWALL 2015 100
02042700 ABACOL TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA SAS 2015 100
01704943 ABACRIL E U 2015 2,000,000
01704946 ABACRIL E U 2015 2,000,000
00686811 ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD
DE COLOMBIA LTDA
2015 303,771,000
01170421 ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD
DE COLOMBIA LTDA
2003 5,000,000
01170421 ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD
DE COLOMBIA LTDA
2004 5,000,000
01170421 ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD
DE COLOMBIA LTDA
2005 5,000,000
01170421 ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD
DE COLOMBIA LTDA
2006 5,000,000
01170421 ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD
DE COLOMBIA LTDA
2007 5,000,000
01170421 ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD
DE COLOMBIA LTDA
2008 5,000,000
01170421 ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD
DE COLOMBIA LTDA
2009 5,000,000
01170421 ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD
DE COLOMBIA LTDA
2010 5,000,000
01170421 ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD
DE COLOMBIA LTDA
2011 5,000,000
01170421 ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD
DE COLOMBIA LTDA
2012 5,000,000
01170421 ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD
DE COLOMBIA LTDA
2013 5,000,000




01170421 ABACUS CAD DISTRIBUIDORA DE ARCHICAD
DE COLOMBIA LTDA
2015 5,000,000
02411633 ABACUS REAL ESTATE HOLDINGS S A S 2015 676,231,871
01951370 ABACUS REAL ESTATE S A S 2015 957,013,171
02221951 ABAD TORO CONTENT MARKETING S A S 2015 114,428,574
01297983 ABAD Y ABAD ARQUITECTOS S A S 2015 1,906,145,771
01073214 ABADECO INDUMAGAL 2015 1,000,000
01856118 ABADIA 75 2015 1,500,000
01355454 ABADIA COLONIAL LIMITADA 2015 1,871,192,000
02110000 ABADIA EL FARO S.A.S. 2014 6,000,000
01388027 ABADIA MONROY MARIO FERNANDO 2014 1,000,000
01388027 ABADIA MONROY MARIO FERNANDO 2015 1,000,000
01810452 ABADIA RODRIGUEZ ASOCIADOS LTDA 2015 331,319,428
02449995 ABAKO VENTURES SAS 2015 166,777,612
01983053 ABAKUS ACCOUNTING SAS 2015 64,803,588
01779960 ABALARK LTDA 2015 1,107,846,451
00393054 ABALCOR 2015 5,000,000
02085292 ABALS CONSULTING & LEGAL MANAGEMENT
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 18,000,000
01626808 ABALUX S.A.S 2015 4,878,286,247
02040372 ABANICO ELECTRONICS SAS 2014 1,200,000
02040372 ABANICO ELECTRONICS SAS 2015 3,200,000
01421764 ABANNA SAS 2015 1,607,372,143
02435687 ABANTE COLOMBIA S A S 2014 40,000,000
02417354 ABANTE IMAGENES EVENTOS Y LOGISTICA
SAS.
2014 2,000,000
02183439 ABAPLAS S A S 2015 2,527,704
02478365 ABAPLASTICK S.A.S 2014 10,000,000
02172134 ABARCO DEMOLICIONES S A S 2014 47,559,980
02360577 ABARROTES LACTEOS LUCKI 2015 750,000
01865734 ABARROTES SANTIAGO 2015 1,000,000
02493304 ABASS. R.R. S A S 2014 85,000,000
01885006 ABASTANZA S A S 2015 261,877,794
01760607 ABASTECEDOR COLOMBIANO DE TEJAS Y
DRYWALL S A S
2015 13,640,748,360
00569919 ABASTECEDOR DE TRIPLEX PORRAS 2015 20,000,000
01843960 ABASTECEDORA COLOMBIANA DE EXTINTORES
S A S
2015 125,180,254
00705790 ABASTECEDORA NACIONAL DE ESTIBAS
ANALDES S A
2014 2,196,771,000




00476617 ABASTECEDORA PARA LA INDUSTRIA Y LA
CONSTRUCCION SABINCO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O SIMPLEMENTE
SABINCO S A S
2015 6,506,464,419
02506241 ABASTECER CONSTRUCCIONES S A S 2014 315,000,000
01404971 ABASTECER DE COLOMBIA LTDA 2015 50,000,000
02364796 ABASTECER EXPERTOS SAS 2015 2,500,000
00887153 ABASTECER SEÑALIZACION Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL LIMITADA
2015 301,930,584
01624892 ABASTECIMIENTOS Y JUEGOS MULTIPARQUES
E U
2014 487,813,377
01179935 ABASTESEMOS SAUNAS Y VAPOR 2014 800,000
01179935 ABASTESEMOS SAUNAS Y VAPOR 2015 1,200,000
02303536 ABASTOS 360 SAS 2015 26,378,029
02441156 ABAUNZA ABAUNZA LUBER JHON 2014 1,200,000
02456422 ABAUNZA ACEVEDO JASBLEIDY 2014 1,000,000
01791438 ABAUNZA ALMANZA NANCY 2015 1,000,000
01022951 ABAUNZA DE GUZMAN MARISOL 2015 1,000,000
02417175 ABAUNZA GALVIS HENRY PLUTARCO 2014 1,200,000
02384504 ABAUNZA HUGO ANGEL 2014 1,000,000
02378666 ABAUNZA LUZ MARINA 2014 1,000,000
00227246 ABAUNZA MILLARES CARLOS ARIEL 2013 2,700,000
00227246 ABAUNZA MILLARES CARLOS ARIEL 2014 2,750,000
00227246 ABAUNZA MILLARES CARLOS ARIEL 2015 2,750,000
02396450 ABAUNZA RIVERA JUAN DAVID 2014 1,200,000
02426569 ABAUNZA RUBIO MIGUEL ALCIDES 2014 1,000,000
02266222 ABAUNZA WILSON 2015 1,200,000
00077307 ABAXA METAL MAXEL S A S 2015 364,020,000
00001546 ABB LTDA 2015 291,006,000,000
02356974 ABB LTDA - SEDE INDUSTRIAL 2015 10,421,000,000
01401611 ABBA CORPORATION LTDA ABBA LTDA 2015 11,500,000
02515604 ABBA ELECTRO PINTURA Y SERVICIOS LTDA 2015 1,100,000
01950072 ABBA ELECTROPINTURA Y SERVICIOS LTDA 2015 40,000,000
01401646 ABBA GROUP DISEÑO Y ARQUITECTURA SAS 2015 50,000,000
00129589 ABBA PLAX S.A.S. 2015 112,540,520
02454139 ABBA PROYECTOS SAS 2014 250,000,000
01417188 ABBA TRADING GROUP LTDA 2014 1,200,000
02070068 ABBA UNIFORMES 2015 2,060,000
01609575 ABBY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,307,325,000
02413107 ABC ABARCA PLOMERIA LA 72 S A S 2014 3,000,000
00409588 ABC ACABADOS SAS 2015 1,844,442,000
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02410522 ABC ACCION DEPORTES Y NATURALEZA SAS 2014 2,000,000
01128996 ABC ALFA BOGOTA LAVANDERIA 2015 1,280,000
00681132 ABC AMORTIGUADORES 2015 1,200,000
01864068 ABC ARTE LATINO FLORISTERIA COM 2011 1,000,000
01864068 ABC ARTE LATINO FLORISTERIA COM 2012 1,000,000
01864068 ABC ARTE LATINO FLORISTERIA COM 2013 1,000,000
01864068 ABC ARTE LATINO FLORISTERIA COM 2014 1,000,000
01864068 ABC ARTE LATINO FLORISTERIA COM 2015 1,000,000
01439923 ABC ATLAS SEGURIDAD 2015 12,000,000
02443447 ABC ATLASS SEGURIDAD S A S 2015 10,000,000
01971203 ABC AUDIO TECNICA 2015 4,500,000
01123262 ABC AUDITING BUSINESS & CONSULTING
LTDA
2015 452,831,132
01203661 ABC BIOMEDICINA ALEMANA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 316,529,000
02524298 ABC BUSINESS SOLUTIONS S A S 2015 1,421,009
02050385 ABC CARROCERIAS DE COLOMBIA LIMITADA 2015 521,098,104
02008718 ABC CLASES 2015 1,000,000
00813767 ABC COMERCIALIZADORA LIMITADA 2015 93,038,026
00486163 ABC COMTOTAL  S A S 2014 596,059,492
02506411 ABC CONSTRUCTORA S A S 2014 10,000,000
02221726 ABC CONSULTORES & SERVICIOS SAS 2015 10,000,000
00760850 ABC DE LOS MUEBLES METALICOS 2015 90,000,000
02518688 ABC DE LOS MUEBLES METALICOS 2015 30,000,000
01990630 ABC DE LOS PLASTICOS LTDA 2015 266,405,000
02242788 ABC DE MUDANZAS 2015 3,000,000
01515532 ABC DE RANAS Y CANGUROS LTDA 2015 1,000,000
01515463 ABC DE RANAS Y CANGUROS S A S 2015 1,289,120,061
02401689 ABC DEL ABUELO CLUB HOGAR S A S 2015 17,524,000
02307547 ABC DEL EMPAQUE N. 1 2015 2,000,000
00580730 ABC DEL REMOLQUE SAS 2015 2,854,097,197
00649525 ABC DEL VITRAL 2015 50,000,000
00649526 ABC DEL VITRAL 2015 50,000,000
00295490 ABC DEL VITRAL S.A.S 2015 882,963,266
00760145 ABC DIDACTICOS FUSAGASUGA 2015 13,300,000
01326384 ABC DULCES 2015 1,000,000
02286803 ABC EVOLUTION DIGITAL & DESING SAS 2015 96,000,000
01443427 ABC FILTROS LIMITADA 2015 5,700,000
01968698 ABC GROUP S A S 2015 21,351,000
02133579 ABC GROUP SERVICES S A S 2015 1,280,000
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01660354 ABC GUARDERIA Y CENTRO DE ESTIMULACION
INTEGRAL
2015 950,000
01503607 ABC HOSPIMEDICA 2014 2,000,000
01503607 ABC HOSPIMEDICA 2015 2,500,000
01001217 ABC IDEAS 2 2015 1,000,000
01306402 ABC IDEAS S EN C 2015 1,250,000
02499653 ABC JUSTICIA - ABOGADOS EN BARRA DE
COLOMBIA SAS
2014 5,000,000
01239737 ABC LABORATORIO Y COMPUTADORES E U 2015 1
02367480 ABC MAQUINARIA & EQUIPOS SAS 2014 10,000,000
00629187 ABC PLANTAS Y EQUIPOS S.A.S. 2015 4,305,665,206
02387148 ABC PRODUCCIONES COM SAS 2014 20,000,000
00670583 ABC RENT A CAR 2015 504,634,246
01332546 ABC RENT A CAR_LTDA 2015 504,634,246
01397216 ABC RODAMIENTOS LTDA 2015 1,320,582,262
00960570 ABC SERVICIOS INTEGRALES LTDA 2014 5,000,000
00960570 ABC SERVICIOS INTEGRALES LTDA 2015 5,000,000
01621707 ABC SERVITODO 2014 1,800,000
01621707 ABC SERVITODO 2015 1,900,000
02370139 ABC SEVILLANA CENTRO DE RECONOCIMIENTO 2015 24,000,000
02361697 ABC SEVILLANA CENTRO DE RECONOCIMIENTO
A CONDUCTORES SAS
2015 45,000,000
02137948 ABC SINCRODIESEL 2015 1,800,000
01513830 ABC SINCRODIESEL LTDA 2015 83,604,349
02338591 ABC SOLUCIONES DE TRANSPORTE S A S 2015 17,000,000
02524723 ABC SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S 2015 20,000,000
01344652 ABC TOURS TRANSPORTES ESPECIALES LTDA 2015 286,912,150
01402964 ABCENTRAL DE ENVASES PLASTICOS 2015 1,000,000
02166199 ABCLEAN SAS 2015 290,156,679
01037796 ABCM ABOGADOS ASESORES LIMITADA 2014 332,966,755
02477093 ABCOL ASFALTADOS SAS 2014 14,160,000
00438689 ABCOLOR CARTON DISPLAY S A 2015 13,307,535,587
02369919 ABCONSULTORES COLOMBIA S.A.S 2014 7,046,627
00953583 ABCUEROS 2015 1,000,000
00985490 ABD DISTRIBUCIONES LTDA 2015 247,084,387
02503530 ABDO PISCIOTTI BIANCA DUVERLIS 2014 1,200,000
00022036 ABDON MOSCOSO Y CIA LTDA 2015 1,409,897,067
01867664 ABDUCTION PARTY EVENTOS Y ESPECTACULOS 2015 1,000,000
01725876 ABDULAZIS ELNESER KHALED 2015 12,200,000
02188843 ABEJAS DE LA SABANA 2015 2,000,000
01198538 ABELA MALDONADO & ASOCIADOS LIMITADA 2015 66,301,000
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02442237 ABELLA ALVAREZ BEATRIZ 2015 500,000
01322637 ABELLA BERNAL SANDRA MILENA 2015 1,179,000
02144696 ABELLA GOURMET 2012 1,070,000
02144696 ABELLA GOURMET 2013 1,070,000
02144696 ABELLA GOURMET 2014 1,070,000
02144696 ABELLA GOURMET 2015 1,070,000
02464266 ABELLA MALDONADO KAREN JULLIETH 2014 1,000,000
00821206 ABELLA MUÑOZ ARMANDO 2015 3,215,000
01552059 ABELLA PALACIOS RAFAEL 2015 8,000,000
00681128 ABELLA RIVERA DOMINGO 2015 1,200,000
01137085 ABELLA RODRIGUEZ MARIA YOLANDA 2015 1,288,000
02369219 ABELLA ROJAS BRANLY 2014 1,000,000
02369219 ABELLA ROJAS BRANLY 2015 1,000,000
02336668 ABELLA ROJAS IRLENA 2014 5,000,000
02369222 ABELLA ROJAS OSWALDO 2014 1,000,000
02369222 ABELLA ROJAS OSWALDO 2015 1,000,000
02408632 ABELLA SALAZAR JOHN ALEJANDRO 2014 3,000,000
01909447 ABELLA SEGURA ALEXANDER 2015 297,526,000
02523250 ABELLA SILVA LAURA CAROLINA 2015 9,000,000
00706734 ABELLA WILCHES NESTOR RAUL 2015 11,500,000
00632559 ABELLCO LTDA - EN LIQUIDACION 2014 275,099,217
02431280 ABELLO BLANCO YURANIS KARINA 2014 1,000,000
01746089 ABELLO DE CASTRO NICOLAS 2014 32,000,000
01746089 ABELLO DE CASTRO NICOLAS 2015 44,900,000
02449934 ABELLO GUERRERO DIANA CAROL LINN 2015 500,000
02434250 ABELLO IDARRAGA JENIFFER JOANA 2014 2,000,000
02507002 ABELLO IZQUIERDO JULIAN DAVID 2014 2,500,000
02468001 ABELLO LOPEZ JAVIER 2014 1,230,000
02457467 ABELLO LOPEZ PAULA ANDREA 2015 1,000,000
01821107 ABELLO MUÑOZ MARIA FABIOLA 2015 1,000,000
02084257 ABELLO QUICENO JOSE DANIEL 2013 20,000,000
02500315 ABELLO SEGURA YEIMY PATRICIA 2014 1,000,000
01785414 ABELLO SILVA SANDRA PATRICIA 2015 5,000,000
02377725 ABELLO SUAREZ WILSON HASNETH 2014 20,000,000
02507006 ABELLO TIBADUIZA FERNEY 2014 2,500,000
02484825 ABENCOR COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION 2014 25,300,000
02490434 ABENET INTERNATIONAL SAS 2014 10,000,000
01060043 ABENSALA PREFABRICADOS 2015 20,000,000
02338416 ABFIRA S A S 2014 5,000,000
02338416 ABFIRA S A S 2015 5,000,000
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01193592 ABFUMITECNICA LTDA 2015 11,126,000
02438319 ABH INVERSIONES S.A.S 2015 1,194,500,000
02467074 ABH LINEA BLANCA SAS 2014 1,000,000
02105532 ABI COMERCIAL SAS 2014 5,425,359
01326650 ABI IMPRESORES 2014 1,000,000
01326650 ABI IMPRESORES 2015 1,200,000
01393466 ABI INGENIERIA LTDA 2015 31,474,998
02394949 ABIDA CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
02494946 ABIGAIL ACCESORIOS S A S 2014 5,000,000
02508612 ABINCON SAS 2015 16,752,350
02308910 ABIPEZ 2015 1,225,000
01081975 ABISAMBRA RUSCONI GRACIELA MARIA 2015 1,850,000
02277015 ABISINIA CANTINA BAR 2015 1,000,000
02525130 ABITAT AD SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 97,000,000
01361554 ABITO 2015 10,000,000
01024700 ABL INTERNACIONAL S A 2015 7,757,700,550
02143107 ABLANQUE SAS 2013 240,000,000
01359262 ABM CONSULTORES DE SEGUROS LIMITADA 2014 572,819,114
02128352 ABM INGENIEROS ARQUITECTOS S A S 2015 4,225,835,797
02228372 ABMAPPS S A S 2015 64,475,025
02454978 ABOGADO ESPITIA ROSA HELENA 2014 120,000
02240092 ABOGADOS & ASESORES PRADA & PARAMO S A
S
2015 43,903,314
02500000 ABOGADOS ASOCIADOS INTEGRALES J Y M
SAS
2014 10,000,000
02040223 ABOGADOS ASOCIADOS JUSTICIA & EQUIDAD
S A S QUIEN TAMBIEN SE PODRÁ DENOMINAR
ASO JUSTICIA S A S
2015 10,000,000
01256968 ABOGADOS ASOCIADOS PLUS S.A.S. 2015 2,000,000
02497505 ABOGADOS CAJ SAS 2015 1,000,000
02447612 ABOGADOS CONFEDERADOS SAS 2014 9,000,000
02523783 ABOGADOS DE CONFIANZA SAS 2014 1,000,000
02461858 ABOGADOS ESPECIALIZADOS AMARILLO &
ASOCIADOS SAS
2014 120,000
01567992 ABOGADOS ESPECIALIZADOS MGR EU 2015 1,000,000
02187907 ABOGADOS FLOREZ & ASOCIADOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
02187912 ABOGADOS FLOREZ & ASOCIADOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000




02008012 ABOGADOS LABORALISTAS & ASOCIADOS SAS 2015 43,348,144
00373463 ABOGADOS LABORALISTAS CONTADORES
TRIBUTARISTAS Y ADMINISTRADORES
ASOCIADOS - ALCONTA SAS
2015 855,000
01394804 ABOGADOS MINERO ENERGETICO S.A.S 2014 10,000,000
02431069 ABOGADOS PEDRO A VELASQUEZ SALGADO SAS 2015 41,678,204
02357972 ABOGADOS PEDRO A. VELASQUEZ SALGADO S
A S
2015 135,454,165
00994221 ABOGADOS SIN FRONTERAS  S A S 2014 156,365,074
01993391 ABOGADOS Y CONSULTORES LEGALES
ASOCIADOS LTDA ACL ASOCIADOS LTDA
2015 31,908,187
02461336 ABOGADOS Y PENSIONES S.A.S 2015 5,760,000
02442676 ABOGADOS Y SOLUCIONES DETSO S.A.S 2014 10,205,000




02503410 ABONDANO FRANCO ANDRES MANUEL 2014 1,848,000
02480056 ABONDANO VASQUEZ CRISTIAN ANDRES 2014 1,000,000
00392769 ABONOS QUIMICO ORGANICOS DE COLOMBIA
SAS
2015 1,259,262,491
02464741 ABORA SAS 2014 2,000,000
02227800 ABORDANDO TURISMO Y EVENTOS 2014 1,500,000
02227800 ABORDANDO TURISMO Y EVENTOS 2015 1,500,000
01522444 ABORDANDO WEB TRAVEL AGENCY 2013 1,000,000
01522444 ABORDANDO WEB TRAVEL AGENCY 2014 1,100,000
01522444 ABORDANDO WEB TRAVEL AGENCY 2015 1,100,000
02232092 ABORIGEN URBAN CLASS 2013 1,000,000
02232092 ABORIGEN URBAN CLASS 2014 1,000,000
02232092 ABORIGEN URBAN CLASS 2015 1,000,000
02526194 ABOSAID FONNEGRA MARIA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02099002 ABOSIEMBRA LTDA 2014 5,000,000
02045470 ABOTONAR 2015 500,000
02045465 ABOTONAR S A S 2015 5,450,000
02090355 ABOUT DETECTORES 2013 4,000,000
02090355 ABOUT DETECTORES 2014 4,000,000
02090355 ABOUT DETECTORES 2015 4,000,000
00825729 ABOUT ELECTRONICS LTDA 2010 1,500,000
00825729 ABOUT ELECTRONICS LTDA 2011 1,500,000
00825729 ABOUT ELECTRONICS LTDA 2012 1,500,000
00825729 ABOUT ELECTRONICS LTDA 2013 1,500,000
00825729 ABOUT ELECTRONICS LTDA 2014 1,500,000
00825729 ABOUT ELECTRONICS LTDA 2015 10,000,000
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02476540 ABOUT WINE SAS 2014 4,000,000
02125629 ABPETROL S A S 2015 1,022,823,439
02518194 ABR CONSTRUCTORES SAS. 2014 100,000,000
02058717 ABR INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS 2014 166,384,000
01344552 ABRA PALABRA FILM AND THEATER 2015 5,000,000
00543074 ABRACCI LTDA 2015 308,067,491
02152317 ABRACOL LA FLORESTA CERRAJERIA
FERRELECTRICOS
2012 3,000,000
02152317 ABRACOL LA FLORESTA CERRAJERIA
FERRELECTRICOS
2013 3,000,000
02152317 ABRACOL LA FLORESTA CERRAJERIA
FERRELECTRICOS
2014 3,000,000
02152317 ABRACOL LA FLORESTA CERRAJERIA
FERRELECTRICOS
2015 3,000,000
02115790 ABRAQUI SAS 2015 8,703,856
01285715 ABRASIVOS A & M LTDA 2015 778,873,722
01660580 ABRASIVOS Y RECUBRIMIENTOS LTDA 2014 6,000,000
01753984 ABRASIVOS Y SUMINISTROS LTDA 2011 5,000,000
01753984 ABRASIVOS Y SUMINISTROS LTDA 2012 5,000,000
01753984 ABRASIVOS Y SUMINISTROS LTDA 2013 5,000,000
01753984 ABRASIVOS Y SUMINISTROS LTDA 2014 5,000,000
01753984 ABRASIVOS Y SUMINISTROS LTDA 2015 5,000,000
00569636 ABRE SOLUCIONES SAS 2015 909,891,855
01765906 ABRE STUDIO 2015 20,000,000
02432810 ABRECAR S.A.S 2015 10,000,000
01797864 ABREO & SANCHEZ ASESORES LEGALES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 34,662,990
00254375 ABREO ARIZA Y CIA S.EN.C. 2015 1,148,472,541
01957286 ABREO PEREZ MARITZA NATALIA 2015 1,000,000
02181580 ABRIENDO FRONTERAS CONSULTORES S A S 2014 12,295,345
02258085 ABRIKA CONSULTORES SAS EN LIQUIDACION 2014 67,161,217
02514397 ABRIL ABELLA JORGE EDUARDO 2014 15,000,000
01505993 ABRIL ABRIL EDILBERTO 2006 700,000
01505993 ABRIL ABRIL EDILBERTO 2007 700,000
01505993 ABRIL ABRIL EDILBERTO 2008 700,000
01505993 ABRIL ABRIL EDILBERTO 2009 700,000
01505993 ABRIL ABRIL EDILBERTO 2010 700,000
01505993 ABRIL ABRIL EDILBERTO 2011 700,000
01505993 ABRIL ABRIL EDILBERTO 2012 700,000
01505993 ABRIL ABRIL EDILBERTO 2013 700,000
01505993 ABRIL ABRIL EDILBERTO 2014 700,000
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01505993 ABRIL ABRIL EDILBERTO 2015 700,000
00722538 ABRIL ABRIL FABIO GILDARDO 2015 7,500,000
02384371 ABRIL ABRIL NEILA 2015 100,000
01954821 ABRIL AGUDELO JESSICA JOHANA 2015 5,000,000
02477697 ABRIL ALZATE YHON FREDY 2014 1,200,000
02214304 ABRIL ARTE & PUBLICIDAD SAS 2015 55,512,641
02338388 ABRIL BARRETO MARIA LILI 2014 800,000
02511427 ABRIL BELTRAN LILIAN MELISSA 2014 500,000
02518056 ABRIL BOCACHICA LEXI 2015 1,200,000
02474186 ABRIL CALDERON RODRIGO 2014 500,000
01393078 ABRIL CARDENAS EDGAR 2015 1,000,000
00511433 ABRIL CARDENAS FORTUNATO 2015 33,000,000
02512656 ABRIL CARREÑO LUIS ENRRIQUE 2014 1,000,000
02365331 ABRIL CARRERO DIANA KATHERINE 2014 1,179,000
02188575 ABRIL CASTAÑEDA JOSE VICENTE 2014 1,071,200
02470959 ABRIL CASTAÑEDA MAYFAIR 2014 1,100,000
02231502 ABRIL CASTELLANOS MENFIS STEFANY 2015 30,000,000
02481436 ABRIL CELIS CINDY MIREYA 2014 1,232,000
02455763 ABRIL CEPEDA JAVIER ALEJANDRO 2014 1,200,000
02475250 ABRIL CHAUTA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02049811 ABRIL CHAVES MARIA CAROLINA 2011 1,000,000
02049811 ABRIL CHAVES MARIA CAROLINA 2012 1,000,000
02049811 ABRIL CHAVES MARIA CAROLINA 2013 1,000,000
02049811 ABRIL CHAVES MARIA CAROLINA 2014 1,000,000
02049811 ABRIL CHAVES MARIA CAROLINA 2015 1,000,000
02481129 ABRIL CORREDOR LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02120752 ABRIL CORTES JOSE SANTOS 2015 1,250,000
02471658 ABRIL COY MARIA EUGENIA 2014 800,000
02110980 ABRIL CUTA EPIMENIA 2014 1,000,000
00707109 ABRIL CUTA JOSE REINALDO 2015 8,000,000
02191945 ABRIL CUTA LILIA 2015 1,500,000
02465098 ABRIL CUTA MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01472848 ABRIL DE ARDILA MARIA VITALIA 2015 1,000,000
02469907 ABRIL DE BONILLA MARIA DEISY 2014 4,000,000
00486076 ABRIL DE CORTES MARIA MELIER 2015 563,600,000
02475264 ABRIL DE GALEANO LIGIA 2014 500,000
02402986 ABRIL FLOR STELLA 2014 600,000
02430522 ABRIL GARCIA ELSA FERNANDA 2014 10,000,000
02509902 ABRIL GIL SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02319070 ABRIL GILBERTO 2015 15,000,000
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02452685 ABRIL GOMEZ ANGIEE LIZETH 2014 1,230,000
02419193 ABRIL GONZALEZ ALEJANDRA MARIA 2014 900,000
02071400 ABRIL GONZALEZ CARLOS FELIPE 2015 1,000,000
02400479 ABRIL GONZALEZ MARIA NEXY 2015 1,000,000
02519299 ABRIL GONZALEZ ROSA HERMINDA 2015 500,000
02457096 ABRIL GUARIN MARIA ANGELICA 2014 1,500,000
02449075 ABRIL HERNANDEZ CARLOS ALBEIRO 2014 1,700,000
02047679 ABRIL HORMAZA ANA OMAIRA 2015 600,000
02234077 ABRIL LEMUS Y ABOGADOS S A S 2015 295,453,156
01052944 ABRIL LONDOÑO OSCAR 2015 3,000,000
02349354 ABRIL LOPEZ IRMA 2014 1,000,000
02471510 ABRIL LUCERO EMERSON JAIR 2014 1,000,000
02500219 ABRIL LUQUE PAULA YURANI 2015 1,200,000
02437702 ABRIL MARQUEZ ANDERSON YAIR 2014 6,000,000
01107692 ABRIL MARTINEZ ANA CEILA 2014 100,000
01107692 ABRIL MARTINEZ ANA CEILA 2015 1,280,000
02384859 ABRIL MASMELAS JOSE EMEL 2014 1,000,000
02406698 ABRIL NUÑEZ YOHN ELVER 2014 1,200,000
01898696 ABRIL OLARTE JAIME YESID 2010 1
01898696 ABRIL OLARTE JAIME YESID 2011 1
01898696 ABRIL OLARTE JAIME YESID 2012 1
01898696 ABRIL OLARTE JAIME YESID 2013 10
01898696 ABRIL OLARTE JAIME YESID 2014 1
01898696 ABRIL OLARTE JAIME YESID 2015 1
01703072 ABRIL OLARTE JONATHAN 2013 50,000
01703072 ABRIL OLARTE JONATHAN 2014 50,000
01703072 ABRIL OLARTE JONATHAN 2015 50,000
01973137 ABRIL OVIEDO ALEJANDRO 2011 1,000,000
01973137 ABRIL OVIEDO ALEJANDRO 2012 1,000,000
01973137 ABRIL OVIEDO ALEJANDRO 2013 1,000,000
01973137 ABRIL OVIEDO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01973137 ABRIL OVIEDO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02475601 ABRIL PAEZ CAROLINA 2014 1,000,000
02081588 ABRIL PASTOR 2014 2,400,000
02496402 ABRIL PENAGOS DIEGO FERNANDO 2014 1,200,000
02502479 ABRIL PEÑA WILSON SAMIR 2014 3,000,000
02207050 ABRIL PUENTES FRANCY LILIANA 2015 1,000,000
02421056 ABRIL RAMIREZ CAMILA ANDREA 2014 500,000
02434461 ABRIL RAMIREZ LUZ NANCY 2014 500,000
01201198 ABRIL RODRIGUEZ FRANK SANDER 2009 500,000
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01201198 ABRIL RODRIGUEZ FRANK SANDER 2010 500,000
01201198 ABRIL RODRIGUEZ FRANK SANDER 2011 500,000
01201198 ABRIL RODRIGUEZ FRANK SANDER 2012 500,000
01201198 ABRIL RODRIGUEZ FRANK SANDER 2013 500,000
01201198 ABRIL RODRIGUEZ FRANK SANDER 2014 500,000
01201198 ABRIL RODRIGUEZ FRANK SANDER 2015 500,000
01130562 ABRIL ROJAS EDUIN 2012 1
01130562 ABRIL ROJAS EDUIN 2013 1
01130562 ABRIL ROJAS EDUIN 2014 1
01130562 ABRIL ROJAS EDUIN 2015 1,000,000
02465548 ABRIL ROJAS JONATAN 2014 15,000,000
02447748 ABRIL ROMERO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01576659 ABRIL RUEDA LUZ MERAYDA 2015 1,280,000
02473730 ABRIL SALAZAR NESTOR ANTONIO 2014 1,200,000
02144336 ABRIL SANCHEZ LILIANA 2015 5,000,000
02515473 ABRIL SANDOVAL CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
02283976 ABRIL SIERRA EWARD JAVIER 2015 1,000,000
01909285 ABRIL SOLUCIONES SAS 2015 2,500,000
02364269 ABRIL SUA MARIA DIOSELINA 2015 3,110,750
02320146 ABRIL SUA ROSALBA 2015 4,420,563
01044859 ABRIL SUAREZ ENRIQUE 2015 8,722,000
02129338 ABRIL TELLO JULIAN DAVID 2015 500,000
01781875 ABRIL TOVAR EDGAR 2015 2,500,000
01747878 ABRIL TOVAR WILLIAM 2015 2,000,000
01096547 ABRIL VANEGAS PEDRO ALEJANDRO 2014 1,500,000
01096547 ABRIL VANEGAS PEDRO ALEJANDRO 2015 1,500,000
01788216 ABRIL VARGAS ALEJANDRINA 2015 1,310,000
01480263 ABRIL VARGAS SEGUNDO JOSE MEDARDO 2012 500,000
01480263 ABRIL VARGAS SEGUNDO JOSE MEDARDO 2013 500,000
01480263 ABRIL VARGAS SEGUNDO JOSE MEDARDO 2014 1,200,000
01480263 ABRIL VARGAS SEGUNDO JOSE MEDARDO 2015 1,200,000
02518387 ABRIR SERVISEGURIDAD S A S 2014 2,000,000
02335609 ABRIRLOOCK MASTER 2014 1,200,000
02335609 ABRIRLOOCK MASTER 2015 1,200,000
01440923 ABRYS E U 2015 194,249,355
02224801 ABS ARQUITECTURA SAS 2015 12,000,000
01004551 ABS RED ASSIST 2015 728,026,587
00941888 ABS RED ASSIST COMPAÑIA DE ASISTENCIA
MUNDIAL S A
2015 35,722,590,732
02439838 ABSA DISTRIBUCIONES S.A.S 2014 40,000,000
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02409556 ABSALON S A S 2014 14,000,000
02280995 ABSIN S A S 2014 65,000,000
02280995 ABSIN S A S 2015 65,000,000
01296879 ABSOLUT LANGUAGE SAS 2015 1,000,000
02036116 ABSOLUT PROP S A S 2012 1
02036116 ABSOLUT PROP S A S 2013 1
02036116 ABSOLUT PROP S A S 2014 1
02036116 ABSOLUT PROP S A S 2015 1
02111101 ABSOLUT TRADING SAS 2014 1
02111101 ABSOLUT TRADING SAS 2015 1
01692515 ABSOLUTE ADVANTAGE PETERSONS LTDA 2014 9,000,000
01692515 ABSOLUTE ADVANTAGE PETERSONS LTDA 2015 9,000,000
02209069 ABSOLUTE DISCOVERY SAS 2015 1,000,000
01200508 ABSOLUTI IND 2015 1,200,000
02483559 ABSOLUTI S.A.S 2015 6,000,000
02407576 ABSOLUTO CONSULTORIA SAS 2014 10,000,000
02468864 ABSTRACT PRINT SAS 2014 30,000,000
02376449 ABUABARA LOPEZ LUIS EDUARDO 2015 15,000,000
01480400 ABUBILLA SA 2015 4,944,827,971
01150649 ABUELITOS ADORABLES 2003 1
01150649 ABUELITOS ADORABLES 2004 1,000,000
01150649 ABUELITOS ADORABLES 2005 1,000,000
01150649 ABUELITOS ADORABLES 2006 1,000,000
01150649 ABUELITOS ADORABLES 2007 1,000,000
01150649 ABUELITOS ADORABLES 2008 1,000,000
01150649 ABUELITOS ADORABLES 2009 1,000,000
01150649 ABUELITOS ADORABLES 2010 1,000,000
01150649 ABUELITOS ADORABLES 2011 1,000,000
01150649 ABUELITOS ADORABLES 2012 1,000,000
01150649 ABUELITOS ADORABLES 2013 1,000,000
01150649 ABUELITOS ADORABLES 2014 1,000,000
01150649 ABUELITOS ADORABLES 2015 1,000,000
01830886 ABUIN & ABUIN ARQUITECTOS LTDA 2015 360,800,886
02478562 ABUNDANCIA NATURAL 2015 1,200,000
02485797 ABUSAID GRAÑA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00192593 ABUSAID Y CIA. S. EN C. 2015 2,467,135,000
02440751 ABV INTERNACIONAL SAS 2014 2,500,000
02361972 ABX ORTODONCIA 2015 2,000,000
02403559 ABY FARMA DIGITAL SAS 2014 70,000,000
01936265 AC 2 FAMILY S A S 2015 40,657,000
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S0035189 AC 2 VIVIR 2015 86,100,000
02140129 AC ADMINISTRADORES PH E INMOBILIARIOS
Y COBRANZAS JURIDICAS S A S
2015 1,000,000
02144589 AC ALUMINIOS SAS 2015 40,912,000
02331980 AC ASESORES CONSULTORES SAS 2014 12,831,000
02475692 AC CARGO LOGISTICA Y TRANSPORTES S A S 2015 50,000,000
02310526 AC CLIMA S.A.S. 2014 3,000,000
02310526 AC CLIMA S.A.S. 2015 3,000,000
02482081 AC COINFRA S A S 2015 2,633,769
01931570 AC COLOMBIAN LAWYERS - CIRCULO
EMPRESARIAL - EDITORES SAS
2015 93,463,830
02463060 AC CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAS 2014 15,000,000
02375624 AC CONSTRUCTORA S A S 2015 22,072,000
02301455 AC CONSULTORES TRIBUTARIOS SAS 2014 2,000,000
02488965 AC CORRUGADOS Y EMPAQUES SAS 2014 5,000,000
02304616 AC FINANCIACREDITO  SAS 2014 84,819,180
01995106 AC GLASS JOYEROS BISUTERIA 2015 1,200,000
01303602 AC GLOBAL CONSULTING & NETCOMPUTING
SAS
2015 366,540,000
01356203 AC GLOBAL CONTAINERS SAS 2015 662,553,076
01743986 AC INGENIERIA Y AUTOMATIZACION SAS 2015 1,061,189,572
02081485 AC JURIPOLIZ 2015 1,800,000
02261939 AC MULTISER S A S 2015 900,000
01292664 AC MULTISERVICIOS ARTES GRAFICAS E U 2013 2,305,000
01292664 AC MULTISERVICIOS ARTES GRAFICAS E U 2014 2,400,000
01292664 AC MULTISERVICIOS ARTES GRAFICAS E U 2015 2,510,000
01991554 AC PINTUTEX SAS 2015 721,651,257
02519111 AC PROMOCIONALES SAS 2014 1,000,000
00821337 AC SEGUROS LTDA 2015 483,131,360
02437816 AC SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS 2014 1,000,000
02452390 AC SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 32,601,776
02427510 AC SOLUCIONES INTEGRALES SEGURIDAD
PRIVADA LTDA
2014 5,000,000
02099525 AC SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 30,591,632
02492869 AC. ARQUITECTOS SAS 2015 2,000,000
02052637 AC&C INGENIERIA S A S 2015 70,732,538
02073489 AC&S OIL SERVICES SAS 2013 434,959,707
02090648 ACA CONSTRUCTORA S A S 2014 1,200,000
02263230 ACA ENTRABE ARQUITECTURA S A S 2015 86,328,059
00953233 ACA MAQUINAS - HERRAMIENTAS 2015 30,000,000
02425733 ACABADOS & DRYWALL DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
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01337619 ACABADOS 138 LTDA 2014 30,653,000
01469592 ACABADOS A CASTILLO 2015 5,000,000
00482095 ACABADOS ACUSTICOS & TERMICOS SAS 2015 691,142,399
02485629 ACABADOS AFINES FDBS S A S 2014 10,000,000
02487248 ACABADOS AMANECERES DE MI PUEBLO SAS 2014 1,000,000
02340470 ACABADOS AMAYA & CIA S A S 2014 64,911,000
02193737 ACABADOS ARQUITECTONICOS ARTE Y ESTILO
EUROPEO SAS
2015 5,000,000
02246967 ACABADOS ARQUITECTONICOS DRY ALUM S A
S
2015 22,833,977
02427256 ACABADOS ARQUITECTONICOS G - U SAS 2014 20,000,000
01610880 ACABADOS ARQUITECTONICOS TECNI DRY
WALL
2015 1,000,000
02004467 ACABADOS ARQUITECTONICOS TECNI DRY
WALL SAS
2015 30,000,000
02367321 ACABADOS ARQUITECTONICOS Y SERVICIOS
SAS
2014 30,000,000
02438337 ACABADOS BERNAL S.A.S 2014 10,000,000
01332854 ACABADOS D R DIVISIONES MODULARES 2015 320,000
02187779 ACABADOS DE LA PLOMERIA 2015 6,000,000
02399815 ACABADOS DE PINTURAS S.V. SAS 2014 5,000,000
02461426 ACABADOS DE PISOS LAMINADOS 2015 1,000,000
02405321 ACABADOS DECORITALIA 2015 8,000,000
02418991 ACABADOS E INSTALACIONES PINZON SAS 2014 5,000,000
02474536 ACABADOS E INSTALACIONES RIATIGA S A S 2015 5,000,000
02495831 ACABADOS E INTERIORES S.A.S 2014 2,000,000
00003811 ACABADOS ELECTROQUIMICOS LIMITADA 2015 103,738,922
01607113 ACABADOS ELECTROSTATICOS DE COLOMBIA S
A S
2015 677,198,483
01341287 ACABADOS EN MADERA EBEN EZER 2015 1,000,000
01051296 ACABADOS EN MADERAS ENCHAPES Y
MOLDURAS MARIN
2015 9,005,000
02178142 ACABADOS ESTRUCTURALES SAS 2014 1,000,000
02178142 ACABADOS ESTRUCTURALES SAS 2015 1,000,000
00573109 ACABADOS FACTORY 2013 1,000,000
00573109 ACABADOS FACTORY 2014 1,000,000
00573109 ACABADOS FACTORY 2015 1,000,000
02378138 ACABADOS G P S A S 2015 3,000,000
02413932 ACABADOS GALLARDO S A S 2014 10,000,000
02413548 ACABADOS GAVIDES S A S 2014 10,000,000
02462419 ACABADOS GESURI S A S 2014 20,000,000
02470869 ACABADOS GONZALEZ SAS 2014 10,000,000
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02518991 ACABADOS GRAFICOS BOGOTA SAS 2015 3,000,000
01402297 ACABADOS JAIME LEMUS E U 2014 42,445,123
01402297 ACABADOS JAIME LEMUS E U 2015 66,450,500
02249441 ACABADOS JMC SAS 2015 25,000,000
02481198 ACABADOS LUIS ORTEGA S A S 2015 10,000,000
02520885 ACABADOS MALDONADO S A S 2014 500,000
01849855 ACABADOS METALFORMAS 2015 1,000,000
00173847 ACABADOS METALICOS MAQUINARIA Y
CONSTRUCCIONES LIMITADA
2014 894,114,000
02149394 ACABADOS MULTIOFFICES SAS 2015 95,000,000
02427236 ACABADOS NG S A S 2014 3,000,000
02305346 ACABADOS PINO VERDE 2014 1,100,000
02305346 ACABADOS PINO VERDE 2015 1,100,000
02497699 ACABADOS PINTU RAMIREZ S A S 2014 5,000,000
01345096 ACABADOS SANTA LUCIA 2015 40,000,000
02070393 ACABADOS SANTA LUCIA S A S 2015 66,711,890
02365152 ACABADOS SEAN 2015 1,000,000
02020328 ACABADOS TRIPLE AAA S A S 2015 9,690,000
02515030 ACABADOS VALERA SAS 2014 1,000,000
02359763 ACABADOS VIBRACOLOR S A S 2015 30,000,000
02456558 ACABADOS W ORTEGON SAS 2014 1,000,000
01893996 ACABADOS Y ACCESORIOS DISPRODEC 2015 1,000,000
00965720 ACABADOS Y ARQUITECTURA ECA S.A.S 2015 4,457,168,672
02473683 ACABADOS Y CARPINTEROS DIAZ 2015 6,000,000
02410306 ACABADOS Y CONSTRUCCIONES BARRETO S A
S
2015 600,000
02286663 ACABADOS Y DECORACIONES AJV S A S 2014 15,748,000
02505013 ACABADOS Y DECORACIONES BENAVIDES SAS 2014 5,000,000
02463913 ACABADOS Y DECORACIONES DAVID TORRES S
A S
2015 4,000,000
02065620 ACABADOS Y DECORACIONES MARIN S A S 2015 20,000,000
02430358 ACABADOS Y DECORACIONES MI AMIGO EL
PINTOR S A S
2015 5,700,000
01561688 ACABADOS Y DEMAS M.R 2015 1,200,000
02522968 ACABADOS Y ENCHAPES JF SAS 2014 10,000,000
01579989 ACABADOS Y ESTRUCTURAS CIVILES EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 46,479,211
01351381 ACABADOS Y ESTRUCTURAS LTDA 2015 575,236,122
02356915 ACABADOS Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS
SAS
2015 10,000,000




02503735 ACABADOS Y MANTENIMIENTOS
ARQUITECTONICOS ELOHIM S A S
2015 40,000,000
02429321 ACABADOS Y MANTENIMIENTOS SANTAMARIA
SAS
2014 1,000,000
02526040 ACABADOS Y MARMOLES FONSECA S A S 2015 10,000,000
01949075 ACABADOS Y METALES INDUSTRIALES AMI S
A S
2015 143,328,260
02298921 ACABADOS Y METALICAS CORTES S A S 2015 45,261,837
02459113 ACABADOS Y ORNAMENTACION SUESCUN S A S 2014 10,000,000
02493410 ACABADOS Y PINTURAS J.O.C. SAS 2015 15,000,000
02480395 ACABADOS Y PINTURAS LLC S A S 2015 50,000,000
02378033 ACABADOS Y REFORMAS EN CONSTRUCCION
ELKIN MARIN SAS
2015 1,000,000
02408609 ACABADOS Y REMATES JM SAS 2014 20,000,000
01970944 ACABADOS Y TERMINADOS SHALOM S A S 2015 89,234,836
02495216 ACABADOS Y VIDRIOS CONTINENTAL SAS 2015 5,000,000
02495218 ACABADOS Y VIDRIOS CONTINENTAL SAS. 2015 5,000,000
01055675 ACABADOS Y YESOS SAS 2014 818,473,923
02241709 ACADEMIA AERONAUTICA LEONARDO DA VINCI
Y ASOCIADOS SAS
2014 30,000,000
02274739 ACADEMIA AMERICANA DE IDIOMAS SAS 2015 426,577,311
01852388 ACADEMIA ARTE VIVO 2015 1,000,000
01769590 ACADEMIA AUTOMOVILIARIA AUTO STOP
(SUCURSAL SUBA)
2014 3,000,000
01769590 ACADEMIA AUTOMOVILIARIA AUTO STOP
(SUCURSAL SUBA)
2015 3,200,000
00501555 ACADEMIA AUTOMOVILIARIA AUTO STOP LTDA 2015 35,099,064
S0034867 ACADEMIA COLOMBIANA DE DERECHO
INTERNACIONAL ACCOLDI
2015 58,029,775
01175154 ACADEMIA COLOMBIANA DE PROFESIONALES
EN SEGURIDAD LTDA
2015 2,090,768,297
00149887 ACADEMIA COLOMBIANA DE TENIS LTDA 2014 53,050,000
01985350 ACADEMIA DANA 2015 600,000
02420038 ACADEMIA DE ARTE Y MANUALIDADES
REDONDO
2015 750,000
01820377 ACADEMIA DE ARTES Y OFICIOS JANNETH S 2015 1,300,000
00329401 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO MUNDIAL 2012 50,000
00329401 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO MUNDIAL 2013 50,000
00329401 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO MUNDIAL 2014 50,000
00329401 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO MUNDIAL 2015 50,000
01139714 ACADEMIA DE AUTOMOVILISMO NAPOLES II 2015 34,079,167




02321218 ACADEMIA DE BAILE COLOMBIA SALSA DANCE 2015 500,000
02037280 ACADEMIA DE BAILE ESFERA LATINA SALSA
SHOW
2015 1,230,000
02405022 ACADEMIA DE BAILE SALSA LATINA SHOW 2015 18,000,000
02205261 ACADEMIA DE BAILES ABANICO RITMICO 2015 900,000
01797307 ACADEMIA DE BELLAS ARTES SEMILLAS LTDA 2015 18,700,396
00365477 ACADEMIA DE BELLEZA EUROPEA 2015 7,000,000
02430416 ACADEMIA DE BELLEZA TALENTOS S A S 2014 300,000
01662398 ACADEMIA DE BILLAR CIUDAD BERNA 2015 1,230,000
00847688 ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
EL PENTAGONO LTDA
2015 831,375,481
01346043 ACADEMIA DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
Y VIGILANCIA ELITE LTDA
2015 202,501,000
01315636 ACADEMIA DE CONDUCCION A.C.W. WILLIAMS 2014 600,000
01315636 ACADEMIA DE CONDUCCION A.C.W. WILLIAMS 2015 600,000
01743562 ACADEMIA DE CONDUCCION ACW NASCAR 2009 600,000
01743562 ACADEMIA DE CONDUCCION ACW NASCAR 2010 600,000
01743562 ACADEMIA DE CONDUCCION ACW NASCAR 2011 600,000
01743562 ACADEMIA DE CONDUCCION ACW NASCAR 2012 600,000
01743562 ACADEMIA DE CONDUCCION ACW NASCAR 2013 600,000
01743562 ACADEMIA DE CONDUCCION ACW NASCAR 2014 600,000
01743562 ACADEMIA DE CONDUCCION ACW NASCAR 2015 600,000
01364867 ACADEMIA DE DESARROLLO HUMANO S.A.S. 2015 11,456,000
01205805 ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD
COLOMBO LATINA LTDA
2015 1,943,829,041
01899941 ACADEMIA DE FUTBOL IVAN RENE
VALENCIANO & CIA LTDA
2015 3,484,512
02493445 ACADEMIA DE IDIOMAS SMART CEDRITOS 2015 1,500,000
02071673 ACADEMIA DE IDIOMAS SMART CENTRO
INTERNACIONAL
2015 1,500,000
02318505 ACADEMIA DE IDIOMAS SMART CENTRO MAYOR 2015 1,500,000
01691238 ACADEMIA DE IDIOMAS SMART LOURDES 2015 1,500,000
01896586 ACADEMIA DE IDIOMAS SMART MODELIA 2015 1,500,000
02011825 ACADEMIA DE IDIOMAS SMART MODELIA II 2015 1,500,000
02363625 ACADEMIA DE IDIOMAS SMART SUBA 2015 1,500,000
02499200 ACADEMIA DE INNOVACION PARA LA
SOSTENIBILIDAD SAS
2014 700,000
S0035905 ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
CINEMATOGRAFICAS DE COLOMBIA
2014 13,948,874
S0035905 ACADEMIA DE LAS ARTES Y LAS CIENCIAS
CINEMATOGRAFICAS DE COLOMBIA
2015 13,407,535




01945667 ACADEMIA DE MANUALIDADES MANOS
ARTESANAS
2014 500,000
01945667 ACADEMIA DE MANUALIDADES MANOS
ARTESANAS
2015 1,200,000
02210344 ACADEMIA DE MUAY THAY BORAN RAMAKIEN 2015 1,000,000
00362917 ACADEMIA DE PILOTAJE DE AVIONES Y
HELICOPTEROS LIMITADA ACAHEL LIMITADA
EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION
2015 2,389,063,911
02359836 ACADEMIA DE PILOTOS DE AVIACION S.A. 2015 994,156,771
02074290 ACADEMIA DE SEGURIDAD AUTONOMA LTDA 2015 355,908,821
02477006 ACADEMIA DE SEGURIDAD ESTRATEGICA
DELTA LTDA
2014 294,750,000
00919551 ACADEMIA DE SISTEMAS NUEVO MILENIO
LIMITADA
2015 40,000,000
02231225 ACADEMIA DE TAEKWONDO KOREAN KI 2015 1,000,000
02251106 ACADEMIA DE TENIS  BREAK POINT. 2015 1
02027175 ACADEMIA DE TENIS BREAK POINT 2015 1
00862198 ACADEMIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA LTDA ADEVIP SANTA FE DE BOGOTA
CUNDINAMARCA Y BOYACA
2014 206,929,461
00500965 ACADEMIA FOLCLORICA VALLENATA
FRANCISCO EL HOMBRE
2015 20,000,000
00137423 ACADEMIA FRANCESA DE BELLEZA 2015 26,359,000
02229264 ACADEMIA FRANCESA DE BELLEZA SEDE
SANTA MARIA DEL LAGO
2015 10,900,000
01863407 ACADEMIA FRANCESA DE BELLEZA SEDE
VENECIA
2015 10,900,000
01050146 ACADEMIA FRANCESA DE ESTILISTAS 2015 1,900,000
02520710 ACADEMIA HERMAN S A S 2014 10,000,000
02359201 ACADEMIA IMAGINARTE S A S 2015 24,267,048
02209264 ACADEMIA INTERNACIONAL DE BELLEZA
COMSOCIAL
2015 1,200,000
00482712 ACADEMIA LLANO Y JOROPO 2015 12,410,000
00482711 ACADEMIA LLANO Y JOROPO LIMITADA 2015 13,348,000
02453005 ACADEMIA MUSICAL LIVERPOOL 2015 40,000,000
01792831 ACADEMIA MUSICAL Y EVENTOS BEMOL 7 2012 100,000
01792831 ACADEMIA MUSICAL Y EVENTOS BEMOL 7 2013 100,000
01792831 ACADEMIA MUSICAL Y EVENTOS BEMOL 7 2014 100,000
01792831 ACADEMIA MUSICAL Y EVENTOS BEMOL 7 2015 100,000
02496619 ACADEMIA NACIONAL DE ARTES MANUALES. 2015 1,000,000
S0004425 ACADEMIA NACIONAL DE MEDICINA 2015 9,010,781,000
00833766 ACADEMIA NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA
LAS AMERICAS LTDA ANSA LTDA
2015 680,800,000
01352550 ACADEMIA OLIMPICA BILLARES EUROMASTERS 2014 1,000,000
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01352550 ACADEMIA OLIMPICA BILLARES EUROMASTERS 2015 1,000,000
S0034494 ACADEMIA PORTOBELLO 2015 10,975,463
01008632 ACADEMIA SUPERIOR DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA EL CONDOR LTDA
2015 471,643,108
00518779 ACADEMIA TECNICA AUTOMOVILISTICA
AUTOCONDUCAR
2015 44,500,000
01674267 ACADEMIA TECNICA DE BELLEZA 2015 2,000,000
00506577 ACADEMIA UNIVERSAL DE AUTOMOVILISMO
LIMITADA
2015 124,850,052
02344707 ACADEMIA UNIVERSAL DE AUTOMOVILISMO
LIMITADA
2015 1,000,000
02181848 ACADEMICOS EULER GRUPO DE APOYO
EDUCATIVO
2015 2,400,000
01670079 ACADEMY LTDA 2015 457,103,000
02259009 ACADIA GLOBAL SAS 2015 8,134,500
02433422 ACAFRIO CHILLER COLOMBIA S.A.S 2014 15,000,000
02496968 ACALSAN SAS 2014 1,000,000
01423849 ACANTHUS LTDA 2012 500,000
01423849 ACANTHUS LTDA 2013 500,000
01423849 ACANTHUS LTDA 2014 500,000
01423849 ACANTHUS LTDA 2015 500,000
01423841 ACANTHUS SAS 2015 1,179,123,305
00293734 ACAPULCO ARTE GALERIA 2015 1,203,000
00844151 ACAPULCO ARTE GALERIA LTDA 2015 12,624,000
01943282 ACAR CONSULTING SAS 2015 2,000,000
01922498 ACARGO INTERNACIONAL 2015 100,000
01650318 ACARGO LTDA 2015 110,829,133
02108027 ACARREO BODEGAS MOVE AND STORAGE LTDA 2015 3,080,000
01699064 ACARREOS Y TRASTEOS JORGE E. RODRIGUEZ 2010 100,000
01699064 ACARREOS Y TRASTEOS JORGE E. RODRIGUEZ 2011 100,000
01699064 ACARREOS Y TRASTEOS JORGE E. RODRIGUEZ 2012 100,000
01699064 ACARREOS Y TRASTEOS JORGE E. RODRIGUEZ 2013 100,000
01699064 ACARREOS Y TRASTEOS JORGE E. RODRIGUEZ 2014 100,000
01699064 ACARREOS Y TRASTEOS JORGE E. RODRIGUEZ 2015 1,000,000
02059914 ACB INGENIERIA 2014 1,000,000
02059914 ACB INGENIERIA 2015 1,000,000
01378266 ACC MANAGEMENT SERVICES LTDA 2015 73,835,399
02319301 ACC SYSTEM 2015 1,600,000
01870043 ACC SYSTEM LTDA 2015 4,992,000
01913987 ACCECOMPUTO JR S A S 2014 100,000
01913987 ACCECOMPUTO JR S A S 2015 1,280,000
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01483736 ACCECOMUNICACIONES LA 59 2013 1,070,000
01483736 ACCECOMUNICACIONES LA 59 2014 1,070,000
01483736 ACCECOMUNICACIONES LA 59 2015 1,200,000
01222775 ACCEDA SAS 2015 2,738,795,324
02198555 ACCEL MAX SAS 2015 1,000,000
02371483 ACCELPARTS COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02209051 ACCENT SCHOOL COLOMBIA SAS 2013 1
02209051 ACCENT SCHOOL COLOMBIA SAS 2014 1
02209051 ACCENT SCHOOL COLOMBIA SAS 2015 1
01105052 ACCES STORE E U 2015 18,545,000
01219519 ACCES STORE E U 2015 1,850,000
N0819551 ACCESA & CIA LIMITADA 2014 500,000
N0819551 ACCESA & CIA LIMITADA 2015 500,000
02458445 ACCESA CENTRO DE LIDERAZGO SAS 2014 20,000,000
01928272 ACCESO AUTORIZADO LTDA 2015 5,000,000
01801368 ACCESO DIRECTO ASOCIADOS 2015 652,485,784
01066030 ACCESO DIRECTO ASOCIADOS LIMITADA 2015 652,485,784
01488940 ACCESO TOTAL 2015 1,500,000
02355843 ACCESORIOS & TECNOLOGIA 2015 1,000,000
02373710 ACCESORIOS 4 G 2015 100,000
02344714 ACCESORIOS BARUC 2015 5,000,000
02492231 ACCESORIOS BIJOU # 1 2015 1,000,000
02416370 ACCESORIOS CENTRO S A S 2015 143,677,515
02239147 ACCESORIOS DABINY 2015 1,200,000
01578582 ACCESORIOS DE TELEFONIA JINJHOAN 2015 1,200,000
01740531 ACCESORIOS E-G 2015 9,000,000
01072039 ACCESORIOS EL CEDRO 2015 333,262,548
02440155 ACCESORIOS EPICO SAS 2014 30,000,000
01948278 ACCESORIOS F Y 2015 80,000,000
01729610 ACCESORIOS HALCON 2015 800,000
02467956 ACCESORIOS INNOVA BULEVAR 2015 2,000,000
02463111 ACCESORIOS INPEC 2015 1,200,000
02430348 ACCESORIOS J3 2015 1,900,000
02430422 ACCESORIOS JML 2015 1,900,000
02454069 ACCESORIOS JOHANNA GOMEZ S A S 2014 1,600,000
02460765 ACCESORIOS L&B 2015 900,000
01370122 ACCESORIOS LOGISTICOS LTDA 2015 1,863,283,000
02299349 ACCESORIOS MODULARES CD 2015 1,000,000




02454611 ACCESORIOS MOTO AU SAS 2015 609,552,000
01581133 ACCESORIOS MOTO SPORT 2015 1,200,000
02395350 ACCESORIOS MOTOS Y CHALECOS 2014 1,000,000
02395350 ACCESORIOS MOTOS Y CHALECOS 2015 1,000,000
02259159 ACCESORIOS P V C F M S A S 2014 53,000,000
01926155 ACCESORIOS PARA TUBERIA S.A.S. 2015 46,012,675
02299873 ACCESORIOS RAMIREZ 2015 55,000,000
01502692 ACCESORIOS REY 2015 3,170,000
01088033 ACCESORIOS VEGA LIMITADA 2013 10,526,000
01088033 ACCESORIOS VEGA LIMITADA 2014 10,526,000
01088033 ACCESORIOS VEGA LIMITADA 2015 10,526,000
01641249 ACCESORIOS VIMALUM LTDA 2015 100,000
01641247 ACCESORIOS VIMALUM SAS 2015 1,172,236,000
02303054 ACCESORIOS Y ALUMINIOS CRISTALUM S A S 2014 42,946,921
02145953 ACCESORIOS Y ARTESANIAS BELLA DONNA 2015 1,000,000
02000694 ACCESORIOS Y CARPAS 4*4 LA 70 2014 1,000,000
02000694 ACCESORIOS Y CARPAS 4*4 LA 70 2015 1,200,000
02330920 ACCESORIOS Y FANTASIA RT 2015 500,000
01496337 ACCESORIOS Y GRIFERIAS 2014 5,000,000
01496337 ACCESORIOS Y GRIFERIAS 2015 5,000,000
02084629 ACCESORIOS Y LUJOS ARIEL MOTOS 2015 500,000
01813584 ACCESORIOS Y LUJOS CHALAN 2015 55,600,000
02418468 ACCESORIOS Y MANTENIMIENTOS S A S 2015 50,000,000
02190700 ACCESORIOS Y MARROQUINERIA RINCON
AYMAR
2015 5,000,000
02406623 ACCESORIOS Y REPUESTOS E&Q 2015 10,000,000
02108435 ACCESORIOS Y SUMINISTROS FOTOEQUIPOS 2015 1,400,000
02242562 ACCESORIOS Y TECNOLOGIA MPK 2015 1,000,000
02502673 ACCESORIOS Y TECNOLOGIA SAN CARLOS 2015 7,200,000
01947694 ACCESORIOS Y VIDEO JUEGOS SEBASTIAN 2015 3,500,000
01556331 ACCESS CLEAR 2015 1,000,000
02349015 ACCESS COPY SAS 2014 13,086,000
02495925 ACCESS DESARROLLO Y SEGURIDAD
ELECTRONICA S.A.S
2014 10,000,000
01695275 ACCESS LOGISTICA LTDA 2014 10,000,000




01718963 ACCESSORI E MOBILI MODULARI 2015 5,750,000
01813564 ACCETEC Y CIA LTDA 2015 33,290,222
01407634 ACCEVIM LTDA 2015 5,000,000
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02160318 ACCGLO SERVICES S A S 2015 470,268,851
01043545 ACCI S A S 2015 947,191,720
02479589 ACCIDENTS CAR SAS 2015 9,870,000
02428251 ACCION ABSOLUTA AGEMSAS SAS 2014 5,000,000
01341362 ACCION BPO S A S 2015 12,123,495,403
02506568 ACCION COMPETENTE S A S 2015 51,204,000
02315581 ACCION CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,084,394
02480471 ACCION CONSTRUCTORA SAS 2014 21,000,000
02527310 ACCION DISTRIBUCIONES S A S 2014 10,000,000
02403514 ACCION GERENCIAL SAS 2014 5,000,000
00714402 ACCION IN COMPAÑIA LIMITADA 2015 95,683,000
01689827 ACCION INMOBILIARIA.COM LTDA 2015 111,155,323
02466636 ACCION LABORAL 1 SAS 2014 4,000,000
02456594 ACCION LABORAR SAS 2014 2,000,000
02036157 ACCION LEGAL NASIR ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2015 300,000
01941237 ACCION OXIGENARTE SAS 2015 80,833,446
02166214 ACCION PREVENTIVA CONSULTORES S A S 2015 50,271,043
02112557 ACCION PRODUCTIVA S A S 2014 29,146,838
01908951 ACCION SOCIEDAD FIDUCIARIA S.A 2015 20,316,724,506
02472903 ACCION TERRESTRE S.A.S 2015 460,938,361
01881424 ACCION Y GESTION LOGISTICA SAS 2015 1,963,034,463
02046191 ACCIONA AGUA S A U SUCURSAL COLOMBIA 2015 179,928,828,213
01656382 ACCIONA FORWARDING COLOMBIA S A 2014 1,744,298,389
00606474 ACCIONAR INGENIERIA ELECTRICA S.A.S 2015 79,255,000
02394843 ACCIONART S A S 2015 10,000,000
01834677 ACCIONES ANDINA J R F S EN C 2015 5,000,000
00383334 ACCIONES DE COLOMBIA S A COMISIONISTA
DE BOLSA
2015 2,436,643,789
01951706 ACCIONES DE LA FRONTERA S A S 2015 1,538,347,502
01570988 ACCIONES ESPECIALES S.A.S 2015 28,426,000
02508110 ACCIONES PALACE S A S 2014 100,000,000
S0003170 ACCIONES PARA EL PROGRESO COMUNIDAD,
INDIVIDUO Y FAMILIA
2015 526,217,043
01771798 ACCIONES POP S A S 2015 8,900,000
S0029533 ACCIONES PROACTIVAS CORPORACION PAIS Y
VIDA Y SU SIGLA SERA COPAVI
2015 25,010,845
01794717 ACCIONES Y DOTACIONES SAS 2015 10,000,000
02384336 ACCIONES Y ESTRATEGIAS EN MERCADEO SAS 2015 4,000,000
00898642 ACCIONES Y PROYECTOS S A S 2014 2,247,931,161
00899999 ACCIONES Y SERVICIOS S.A 2014 32,675,701,000
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00899999 ACCIONES Y SERVICIOS S.A 2015 89,699,958,000
00126261 ACCIONES Y VALORES S A 2015 82,180,571,000
01789663 ACCIONTV LTDA 2015 437,520,343
01078966 ACCITSERVICIOS S A S 2015 212,687,507
02087305 ACCOM S A S 2015 10,850,000
02503750 ACCONTE COLOMBIA SAS 2015 62,394,702
01400524 ACCORD PUBLICIDAD 2006 1,000,000
01400524 ACCORD PUBLICIDAD 2007 1,000,000
01400524 ACCORD PUBLICIDAD 2008 1,000,000
01400524 ACCORD PUBLICIDAD 2009 1,000,000
01400524 ACCORD PUBLICIDAD 2010 1,000,000
01400524 ACCORD PUBLICIDAD 2011 1,000,000
01400524 ACCORD PUBLICIDAD 2012 1,000,000
01400524 ACCORD PUBLICIDAD 2013 1,000,000
01400524 ACCORD PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01400524 ACCORD PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02057397 ACCOUNT CORP S A S 2013 13,998,041
02434434 ACCOUNTANT AND INVESTMENT S A S 2015 10,000,000
02070213 ACCOUNTING & AUDIT COLOMBIA S A S 2013 30,729,331
01551307 ACCOUNTING & BUSINESS ADVISORIES LTDA
PUDIENDOSE TAMBIEN DENOMINAR A & B
ADVISORIES LTDA O A & B LTDA
2015 320,450,414
02511511 ACCOUNTING & BUSINESS COLOMBIA SAS 2015 8,000,000
02484626 ACCOUNTING ADVISE COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02308264 ACCOUNTING AND BUSINESS SERVICES SAS 2014 2,764,161
02407950 ACCOUNTING AND FINANCIAL SERVICES SAS 2014 9,000,000
01965573 ACCOUNTING AND FINANCIAL WORLD SAS 2015 57,989,000
02299016 ACCOUNTING FOR INTERNATIONAL BUSINESS
S A S
2015 27,600,000
00992797 ACCOUNTING OUTSOURCING TAXES &
SERVICES SAS
2015 35,800,000
02070258 ACCOUNTING PROFESSIONAL S.A.S. 2014 3,670,000
02070258 ACCOUNTING PROFESSIONAL S.A.S. 2015 3,670,000
02503404 ACCOUNTING SERVICE SAS 2015 10,000,000
00665643 ACCOUNTING SERVICES CAG 2013 1,100,000
00665643 ACCOUNTING SERVICES CAG 2014 1,111,000
00665643 ACCOUNTING SERVICES CAG 2015 1,200,000
01839506 ACCOUNTING SERVICES CONSULTING
ENTERPRISE LTDA.
2015 237,015,971
02418638 ACCOUNTING WORLD SAS 2015 8,972,743
01292174 ACCUATECH S A 2015 40,459,221
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01292132 ACCUATECH SAS 2015 40,459,221
01008864 ACD INGENIERIA SAS "ACDING SAS" 2015 4,158,181,350
01821996 ACD SERVISES 2015 1,000,000
01948553 ACDAC AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 141,487,288
02216686 ACDCELECTRICOS SAS 2014 500,000
02479746 ACE ASESORES CONTABLES SAS 2015 3,719,424
02448380 ACE CANOPOLIS 2015 3,000,000
02444636 ACE INTERNACIONAL ENERGIA S A S 2015 90,361,451
02405915 ACE VETERINARIA 2015 2,400,000
02063585 ACEALDA GROUP LTDA. 2015 225,346,469
01745893 ACEALUM SAS 2015 382,213,718
01758312 ACECUMA CONSTRUCTORES LTDA 2015 162,004,706
02493290 ACEDO COMPAÑIA S A S 2014 1,000,000
02410089 ACEF MODA SAS 2015 273,398,117
02410096 ACEF MODA SAS 2015 273,398,117
01293140 ACEGAR E HIJOS S A S 2015 2,153,365,843
02527897 ACEITE DE OLIVA ESPAÑOL CARDENAL
CISNEROS 1859 SL SAS
2014 3,000,000
01828792 ACEITES LAS COLOMBIANAS S.A.S PUDIENDO
USAR LA RAZON SOCIAL ALASCOL S.A.S
2015 379,684,133
01911794 ACEITES MORICHAL SAS 2015 11,887,807,307
01688943 ACEK CONTADORES Y AUDITORES INTEGRALES
LTDA
2014 3,200,000
01688943 ACEK CONTADORES Y AUDITORES INTEGRALES
LTDA
2015 3,200,000
01340472 ACELAMINAS LTDA 2014 41,267,000
02239065 ACELAS ALBARRACIN CINDY BRIGITTE 2015 5,000,000
02429296 ACELAS SANCHEZ FELIPE 2014 1,000,000
02356481 ACELEBRAR DECORACIONES Y MAS 2015 1,000,000
02258003 ACELEC INGENIERIA SAS 2015 69,406,870
02506341 ACELECTRO SAS 2015 46,033,702
02360116 ACELERADOS COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01233838 ACELTRANS SAS 2015 23,493,296
01962682 ACEM DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 122,118,747
01904358 ACEMARK S A S 2015 9,014,000
02271444 ACENCIO GARCIA ROCIO STELLA 2015 1,000,000
02495132 ACENOX JJ S A S 2014 2,400,000
02302511 ACENTO DESING 2015 5,000,000
01927590 ACEPLANS DISEÑO INTERIOR 2015 1,500,000
02389958 ACEPLANS GESTION INMOBILIARIA S A S 2015 5,000,000
01605608 ACEPTO LTDA 2015 50,941,843
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02469920 ACER DISEÑOS SAS 2015 1
02040898 ACER FUMIGACIONES LTDA 2015 44,983,000
02464705 ACER GRUPO EMPRESARIAL S.A.S. 2015 33,501,155
01046416 ACER SAUNAS 2011 500,000
01046416 ACER SAUNAS 2012 500,000
01046416 ACER SAUNAS 2013 500,000
01046416 ACER SAUNAS 2014 500,000
01046416 ACER SAUNAS 2015 500,000
01655044 ACERARQ S A S 2015 3,561,999,000
02263108 ACERCA MERCADEO ESTRATEGICO S A S 2014 6,000,000
02053532 ACERCAR AUTOMOTRIZ 2015 18,000,000
02269166 ACERCATE A LA MODA 2015 100,000,000
01243121 ACERCROMO 2014 500,000
01243121 ACERCROMO 2015 1,200,000
00259460 ACEREX S.A. 2015 9,809,916,053
02495818 ACERFORINOX SAS 2015 89,033,470
00014132 ACERIAS PAZ DEL RIO SA EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 2,290,889,942,706
01721256 ACERMETALICOS J C 2015 1,200,000
02454766 ACERO & ACERO INGENIERIA SAS 2015 116,283,247
02501658 ACERO & OSORIO S.A.S. 2015 5,000,000
02190961 ACERO ACOSTA JULIO EDUARDO 2015 1,000,000
01938998 ACERO AVENDAÑO LUZ STELLA 2014 4,000,000
01938998 ACERO AVENDAÑO LUZ STELLA 2015 4,000,000
02453691 ACERO BAHAMON OSCAR MANUEL 2014 1,200,000
02120769 ACERO BALCAZAR ANGELA PATRICIA 2015 1,280,000
02351486 ACERO BARRAGAN FANNY VIVIANA 2015 4,000,000
02376818 ACERO CALDERON JESSICA VANESSA 2015 1,000,000
02508369 ACERO CARO Y CIA S. EN C. 2014 100,000,000
02474915 ACERO CASTILLO SERGIO GIOVANNI 2014 1,200,000
02498548 ACERO CASTRO S. EN C. 2014 42,000,000
02307152 ACERO CIENDUA FANNY ESPERANZA 2015 1,000,000
02402694 ACERO CRUZ MICHEL EDUARDO 2015 2,000,000
01999933 ACERO DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01946817 ACERO ESCOBAR DIANA CATALINA 2014 1,000,000
01946817 ACERO ESCOBAR DIANA CATALINA 2015 1,000,000
00588935 ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA LTDA.
ACERAL LTDA.
2015 34,344,087,074
00344261 ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. 2015 34,344,087,074
02279308 ACERO FERNANDEZ LIBIA CRISTINA 2015 1,000,000
01740738 ACERO FUENTES CARMEN ROCIO 2015 1,000,000
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02353300 ACERO GAMBOA LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02520239 ACERO GAR SAS 2015 1,050,000
02417016 ACERO GARCIA DAVID JULIAN 2014 800,000
02416299 ACERO GARCIA LEONEL 2014 1,000,000
02427723 ACERO GARCIA NICOLAS FRANCISCO 2014 1,200,000
02469694 ACERO GARZON JUAN FRANCISCO 2014 800,000
02513362 ACERO GOMEZ JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
02413553 ACERO GOMEZ JOSE FRANCISCO 2014 1,100,000
01474559 ACERO GONZALEZ GLADYS TERESA 2015 2,000,000
02470422 ACERO GONZALEZ LUIS EMERSON 2014 1,232,000
02413303 ACERO GONZALEZ OLIVERIO 2014 1,200,000
02452865 ACERO GONZALEZ RAMIRO 2014 1,000,000
02454397 ACERO GUAYACAN LEIDY YOJANNA 2014 200,000
02464731 ACERO LANCHEROS YENDSY LORENA 2014 1,200,000
02482842 ACERO LLANOS BEATRIZ 2014 1,200,000
02318057 ACERO MALAGON JOSE MIGUEL 2014 950,000
02043128 ACERO MARENTES JOSE EFREN 2013 2,000,000
02043128 ACERO MARENTES JOSE EFREN 2014 2,000,000
00975992 ACERO MARQUEZ & CIA. LTDA. 2015 30,026,183
02390417 ACERO MARTINEZ JAVIER AUGUSTO 2014 1,100,000
02390417 ACERO MARTINEZ JAVIER AUGUSTO 2015 1,100,000
01685154 ACERO MAX SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 2015 1,371,995,568
02523735 ACERO MEDINA LUIS FRANCISCO 2014 1,200,000
01968322 ACERO MEJIA MONICA YOLANDA 2015 1,280,000
02124989 ACERO MORA MARILUZ 2015 1,000,000
01611866 ACERO MORENO ADALBER DARIO 2015 12,500,000
02478676 ACERO NIÑO ERIKA ZULAY 2014 1,000,000
02405527 ACERO PERALTA BEATRIZ 2014 2,450,000
00358855 ACERO PIRAJAN ARISTOBULO 2015 32,281,000
02448484 ACERO POVEDA MARIA DEL CARMEN 2014 600,000
02456947 ACERO QUINTERO MARIA EVA 2015 250,000
01155597 ACERO RAMIREZ JORGE ARTURO 2015 119,000,000
02407864 ACERO RODRIGUEZ DULMA YENNY VIRGINIA 2015 1,200,000
02505772 ACERO ROSALBA 2015 1,000,000
02415420 ACERO ROTTA DAIRO YESID 2014 1,000,000
02505373 ACERO RUBIANO WILLIAM JAVIER 2014 12,500,000
02484949 ACERO RUIZ JOSE ARMANDO 2014 1,000,000
02477758 ACERO SALAZAR LUZ AMANDA 2015 4,508,000
02476860 ACERO SALAZAR RAFAEL YESID 2015 4,508,000
02158584 ACERO SOLANO DORA CRISTINA 2015 500,000
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00852328 ACERO SORZA EMMA LUCIA 2015 3,000,000
01928773 ACERO SOTO FELIX AUGUSTO 2015 35,039,000
02391838 ACERO TORRES JAIME JONATHAN 2014 10,000,000
02150891 ACERO TORRES LAURA LORENA 2015 10,128,937
02422882 ACERO VACA BLANCA PILAR 2014 1,179,000
02524057 ACERO VARGAS JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
02483946 ACERO VARGAS UBALDO 2015 1,280,000
02076720 ACERO VEGA CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
02446042 ACERO VELASQUEZ JANNETH 2015 1,200,000
01165593 ACERO VELASQUEZ WILSON 2015 10,000,000
02511734 ACERO YEPES DIANA GINETH 2014 1,000,000
01908420 ACEROCORP SAS 2015 2,525,000
01644490 ACEROMAX S A S 2015 16,710,000
01549219 ACEROS & FLEJES LTDA 2015 225,509,675
01257085 ACEROS & TEJAS S.A.S. 2015 1,480,834,947
01696863 ACEROS BONILLA 2015 100,000,000
01696840 ACEROS BONILLA SAS 2015 1,901,832,000
02408981 ACEROS CASETAS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 173,640,199
02377782 ACEROS CFC SAS 2014 21,580,000
01784584 ACEROS COBRES Y ALEACIONES LTDA 2015 418,289,000
02357077 ACEROS COLOMBIA STEELCOL SAS 2015 291,743,006
02523510 ACEROS D & F LA ESTANZUELA 2015 1,000,000
01586008 ACEROS DIEZ 2014 100,000
01586008 ACEROS DIEZ 2015 1,200,000
01341623 ACEROS EL FABRICANTE 2014 5,000,000
01341623 ACEROS EL FABRICANTE 2015 6,000,000
02100563 ACEROS EMINOX S.A.S. 2015 1,000,000
02517111 ACEROS FRAVA E.U 2015 30,000,000
02131128 ACEROS GRIAL SAS 2015 1,000,000
02424737 ACEROS HIVEG SAS 2014 10,000,000
00441190 ACEROS INDUSTRIALES S A 2015 30,000,000
02487397 ACEROS LIZCANO JOSE IVAN 2015 800,000
02283773 ACEROS LRG SAS 2015 1,786,900
01146892 ACEROS PENSILVANIA S.A.S 2015 2,078,691,861
01585741 ACEROS PENSILVANIA S.A.S 2015 319,861,290
01585748 ACEROS PENSILVANIA S.A.S 2015 243,231,987
02212835 ACEROS PINTO LUIS ALFREDO 2015 1,100,000
02469686 ACEROS Y BARANDAS SAS 2014 5,000,000
02401237 ACEROS Y COCINAS FUENTE`S 2015 1,200,000
02180002 ACEROS Y COCINAS FUENTES 2015 1,000,000
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01286403 ACEROS Y CONCRETOS NDC 2012 27,000,000
01286403 ACEROS Y CONCRETOS NDC 2013 8,100,000
01286403 ACEROS Y CONCRETOS NDC 2014 2,430,000
01286403 ACEROS Y CONCRETOS NDC 2015 972,000
02155652 ACEROS Y DISEÑOS C.D 2015 13,588,000
02251104 ACEROS Y FORMAS 2015 1
02317951 ACEROS Y MALLAS NACIONALES SAS 2014 22,135,000
02049824 ACERPRO SOLUTION SAS 2015 1,000,000
00051757 ACERRIOS BOGOTA LTDA 2015 912,588,542
02247449 ACERTABOGADOS S A S 2015 133,214,000
01509706 ACERTAR POLIGRAFO V.S.A S.A.S 2015 602,230,000
02361849 ACERTICOL  SAS 2014 3,198,542
01711387 ACERTTO LTDA 2015 277,947,826
01556541 ACES ENG LTDA 2014 168,604,000
01556541 ACES ENG LTDA 2015 168,604,000
02182984 ACES INVERSIONES SAS 2015 78,806,500
02517068 ACETATO LENTICULAR 3D SAS 2014 500,000
00093966 ACEVEDO 2015 1,000,000
00636749 ACEVEDO & ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
02107791 ACEVEDO & GOMEZ ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 237,785,370
02436920 ACEVEDO & LAMBERTY S A S 2015 190,959,876
01881365 ACEVEDO ACEVEDO AMANDA LUCIA 2015 28,000,000
02520531 ACEVEDO ACEVEDO CELINA 2014 1,000,000
00565949 ACEVEDO ACEVEDO MARIA GLADYS 2015 1,272,692,000
00648088 ACEVEDO AGRICOLA COTA S. EN C.S. 2014 545,787,000
00648088 ACEVEDO AGRICOLA COTA S. EN C.S. 2015 523,865,000
02421632 ACEVEDO AGUIRRE BLANCA NUBIA 2014 1,800,000
02022319 ACEVEDO AGUIRRE SANDRA MILENA 2013 280,076,000
02022319 ACEVEDO AGUIRRE SANDRA MILENA 2014 310,835,000
02022319 ACEVEDO AGUIRRE SANDRA MILENA 2015 335,926,000
02294683 ACEVEDO ALARCON MIGUEL 2014 1,000,000
00082942 ACEVEDO ARANDA LUIS EDGAR 2014 64,011,354
02242346 ACEVEDO ARANGO ANGEL ELIAS 2015 1,288,000
01538844 ACEVEDO AREVALO RAIMUNDO 2014 800,000
01538844 ACEVEDO AREVALO RAIMUNDO 2015 800,000
02453389 ACEVEDO ARIZA ERIKA ALEXANDRA 2014 1,100,000
02503930 ACEVEDO ARRIETA VIVIANO 2014 950,000
02400706 ACEVEDO BARON SANDRA 2014 100,000
02374352 ACEVEDO BERNAL GERMAN 2014 1,000,000
02299039 ACEVEDO BETANCOURT WILLIAM 2014 1,200,000
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02165569 ACEVEDO BOLAÑOZ MARI LUZ 2014 1,800,000
02468618 ACEVEDO CAMACHO CESAR ARTURO 2015 100,000
02517047 ACEVEDO CAMARGO BLANCA FLOR 2014 900,000
02419201 ACEVEDO CASTAÑO ROBINSON 2014 500,000
02413474 ACEVEDO CASTELLANOS JUAN GABRIEL 2014 4,000,000
00986360 ACEVEDO CASTIBLANCO ADRIANA 2015 1,288,700
01546188 ACEVEDO CHAPARRO MABEL CONSUELO 2015 3,500,000
02428850 ACEVEDO CONGO LADY YURANI 2014 1,000,000
00719651 ACEVEDO CONTRERAS ELSA MARINA 2015 3,000,000
02415660 ACEVEDO CORTES KATHERINE 2014 1,200,000
02455495 ACEVEDO CORTES LUIS ENRIQUE 2014 4,000,000
02492369 ACEVEDO CURICO CRISTINA ISABEL 2014 10,000,000
02508052 ACEVEDO DAZA MARIA HILDA 2014 1,232,000
02295385 ACEVEDO DE MORENO ESMERALDA 2015 850,000
01590976 ACEVEDO DE VALERO MARIA RESURRECCION 2015 17,428,000
02077459 ACEVEDO DELGADO JAIME 2013 9,000,000
00868570 ACEVEDO DIAZ ANYELINA 2015 3,000,000
01929662 ACEVEDO ECHEVERRI DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02023595 ACEVEDO ESPINEL CARLOS ARTURO 2015 1,500,000
01988634 ACEVEDO FAGUA JIMI ALEJANDRO 2015 600,000
02444013 ACEVEDO FIGUEREDO DORA ALICIA 2014 1,232,000
01962380 ACEVEDO FONSECA RIGOBERTO 2015 5,230,000
00823004 ACEVEDO GALLO GILBERTO 2009 800,000
00823004 ACEVEDO GALLO GILBERTO 2010 800,000
00823004 ACEVEDO GALLO GILBERTO 2011 900,000
00823004 ACEVEDO GALLO GILBERTO 2012 900,000
00823004 ACEVEDO GALLO GILBERTO 2013 900,000
00823004 ACEVEDO GALLO GILBERTO 2014 1,000,000
00823004 ACEVEDO GALLO GILBERTO 2015 1,260,000
01541155 ACEVEDO GAMEZ JOSE ALIRIO 2006 500,000
01541155 ACEVEDO GAMEZ JOSE ALIRIO 2007 500,000
01541155 ACEVEDO GAMEZ JOSE ALIRIO 2008 500,000
01541155 ACEVEDO GAMEZ JOSE ALIRIO 2009 500,000
01541155 ACEVEDO GAMEZ JOSE ALIRIO 2010 500,000
01541155 ACEVEDO GAMEZ JOSE ALIRIO 2011 500,000
01541155 ACEVEDO GAMEZ JOSE ALIRIO 2012 500,000
01541155 ACEVEDO GAMEZ JOSE ALIRIO 2013 500,000
01541155 ACEVEDO GAMEZ JOSE ALIRIO 2014 500,000
01541155 ACEVEDO GAMEZ JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
02185036 ACEVEDO GARCIA MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
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02521779 ACEVEDO GIL SHARON ELIZABETH 2014 1,000,000
00076059 ACEVEDO GONZALEZ ALFONSO 2015 8,000,000
02522952 ACEVEDO GONZALEZ JAIME 2015 1,288,700
02512375 ACEVEDO GUARIN NANCY MILENA 2014 5,000,000
01787265 ACEVEDO GUERRA JOHANNA 2015 7,000,000
01859018 ACEVEDO GUERRERO HENSY RAMON 2015 31,022,816
01922056 ACEVEDO HERNANDEZ LINDER 2015 1,200,000
02462520 ACEVEDO HERNANDEZ NORMA CONSTANZA 2014 1,200,000
02463457 ACEVEDO HERNANDEZ YURI MARCELA 2014 1,200,000
02485894 ACEVEDO HILARION INGRID YOHANA 2014 200,000
02520398 ACEVEDO HOLGUIN ALBA CRISTINA 2014 1,200,000
02514177 ACEVEDO HURTADO ERIK ALEXANDER 2014 1,200,000
00777546 ACEVEDO JAIME 2014 1,000,000
00777546 ACEVEDO JAIME 2015 1,000,000
02472757 ACEVEDO JAMAICA OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01983007 ACEVEDO JAMILTON 2015 53,580,000
01080898 ACEVEDO JIMENEZ JESUS ANTONIO 2015 700,000
02063274 ACEVEDO LAMPREA EDIXON 2015 1,200,000
02253239 ACEVEDO LAMPREA FREDY 2015 1,200,000
02399965 ACEVEDO LANCE ADRIANA MERCEDES 2014 1,000,000
02437701 ACEVEDO LAVERDE YOLANDA 2014 300,000
02520417 ACEVEDO LUNA HEIDY FARIDY 2014 5,000,000
02180094 ACEVEDO MARIA 2014 2,000,000
01602352 ACEVEDO MARTINEZ CARLOS MARIO 2015 960,000
02508384 ACEVEDO MARTINEZ LUIS MAURICIO 2014 1,200,000
02436593 ACEVEDO MEDINA DORIS 2015 600,000
02372649 ACEVEDO MEDINA MARY LUZ 2014 1,500,000
02372649 ACEVEDO MEDINA MARY LUZ 2015 1,500,000
02217386 ACEVEDO MONDRAGON PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
01761153 ACEVEDO MONTAÑA JAIRO 2015 5,000,000
02452107 ACEVEDO MONTAÑA LUIS ANGEL 2015 2,400,000
02481985 ACEVEDO MORALES NICHOLLS ALEJANDRA 2014 3,000,000
02475230 ACEVEDO MORENO PEDRO AUSBERTO 2014 1,175,000
02469595 ACEVEDO MUÑOZ HECTOR SILVIO 2015 1,500,000
02526526 ACEVEDO NOSSA MITZI JOHANA 2014 1,200,000
02456911 ACEVEDO OBANDO DIANA PATRICIA 2014 4,000,000
02455248 ACEVEDO OCAMPO MONICA LORENA 2014 450,000
01218579 ACEVEDO PABON ERNESTO 2015 1,180,000
01073390 ACEVEDO PABON GONZALO 2015 1,320,000
02305336 ACEVEDO PACHECO HECTOR LUIS 2014 2,000,000
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02436387 ACEVEDO PAEZ WILSON 2014 1,000,000
02441337 ACEVEDO PARRA FLORENTINO 2014 1,200,000
02442091 ACEVEDO PARRA HINGRID JAZMIN 2014 1,000,000
01718219 ACEVEDO PAZMIÑO ADRIANA PATRICIA 2015 2,000,000
02478006 ACEVEDO PEDREROS JOSE 2014 1,000,000
02350627 ACEVEDO PEÑA JOSE SILVINO 2014 1,232,000
02098520 ACEVEDO PINILLA OSCAR MANUEL 2015 1,179,000
00592166 ACEVEDO RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2015 561,661,789
02510228 ACEVEDO RESTREPO CARMEN MARITZA 2014 1,400,000
02364828 ACEVEDO RESTREPO JAIME 2015 7,000,000
02418639 ACEVEDO RINCON LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
02281925 ACEVEDO RINCON ROGER ALEXANDER 2014 1,000,000
02343484 ACEVEDO RODRIGUEZ ANDRES FERNANDO 2014 500,000
02343484 ACEVEDO RODRIGUEZ ANDRES FERNANDO 2015 500,000
02446715 ACEVEDO ROJAS OSCAR ALEJANDRO 2014 1,500,000
02513300 ACEVEDO SALAS DIANA CONSTANZA 2014 1,000,000
01054630 ACEVEDO SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01054630 ACEVEDO SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2015 3,000,000
01394842 ACEVEDO SANCHEZ JOSE ALFONSO 2015 1,000,000
02495778 ACEVEDO SANDOVAL NANCY YADIRA 2014 1,000,000
02325073 ACEVEDO SANDRA PATRICIA 2015 3,500,000
02396586 ACEVEDO SANTOS CAMILO ANDRES 2015 1,600,000
00630833 ACEVEDO SARMIENTO OSWALDO 2014 15,000,000
00630833 ACEVEDO SARMIENTO OSWALDO 2015 20,000,000
02296147 ACEVEDO SEPULVEDA ARLEY DE JESUS 2015 1,000,000
02499765 ACEVEDO SOSA MERY 2014 1,200,000
01336008 ACEVEDO SUAREZ DAGOBERTO 2015 1,000,000
02357551 ACEVEDO SUAREZ JUAN PABLO 2014 1,000,000
00712930 ACEVEDO TORRES JORGE ERNESTO 2015 2,400,000
02497824 ACEVEDO VALLEJO ANA MILENA 2014 100,000
02511901 ACEVEDO VANEGAS ANGELICA 2015 1,500,000
02036997 ACEVEDO VANEGAS VIRGILIO 2015 1,500,000
02496091 ACEVEDO VARGAS JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02044153 ACEVEDO VELASQUEZ LUIS RAUL 2015 5,000,000
00053599 ACEVEDO Y CIA. SAS  ASESORES
INMOBILIARIOS
2015 2,394,749,177
01074632 ACEVEDO Y ZAPATA LIMITADA 2015 205,275,749
02454746 ACEVEDO ZAPATA CARMEN DORIS 2015 1,200,000
01465284 ACF REPRESENTACIONES SAS 2015 898,809,914




02434459 ACG ELECTRONIC 2015 1,050,000
02426195 ACG FINANZAS SAS 2014 1,000,000
02407357 ACG MANTENIMIENTO Y MONTAJES
INDUSTRIALES S A S
2015 717,149,000
02352299 ACGL CONSULTORES SAS 2015 1,500,000
01951996 ACH CITYPOINT 2015 298,864,278
01617347 ACH SOLUCIONES LTDA 2015 633,147,325
02398639 ACHE SONORA 2015 1,000,000
02523958 ACHERCOL SAS 2015 10,000,000
02111587 ACHETE GRUPPE  S A S 2015 273,958,566
01744397 ACHILLES SOUTH EUROPE S L UNIPERSONAL 2015 1,438,600,940
02441965 ACHILLES29 COLOMBIA SAS 2015 6,116,384
01976157 ACHNA SAS 2015 622,572,250
01704254 ACHURY ACHURY EDILMA 2015 1,100,000
02467204 ACHURY CONSTRUCCIONES SAS 2015 25,867,000
02415037 ACHURY CONTRERAS JAIME 2014 1,000,000
02470270 ACHURY CORTES DIEGO VICENTE 2014 2,000,000
02240045 ACHURY CORTES FRANCISCO JAVIER 2014 1,200,000
02240045 ACHURY CORTES FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
02437822 ACHURY CRUZ SONIA YINETH 2014 1,000,000
02047518 ACHURY ESPEJO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02248948 ACHURY GARZON OSCAR DARIO 2015 30,000,000
01819615 ACHURY HERRERA HUMBERTO 2015 1,200,000
01412316 ACHURY HERRERA MARIA DORA 2015 1,000,000
02262198 ACHURY HERRERA MARIA ELVIA 2015 800,000
02401699 ACHURY LEITON ROBINSO 2014 900,000
01991697 ACHURY LESMES BLANCA JUDITH 2011 700,000
01991697 ACHURY LESMES BLANCA JUDITH 2012 800,000
01991697 ACHURY LESMES BLANCA JUDITH 2013 900,000
01991697 ACHURY LESMES BLANCA JUDITH 2014 1,000,000
01991697 ACHURY LESMES BLANCA JUDITH 2015 1,000,000
00814254 ACHURY MEDINA CARMENZA PATRICIA 2015 1,000,000
02415030 ACHURY MONCADA LYDA SOLANDY 2014 1,000,000
02415232 ACHURY MONCADA MAGDA LILIANA 2014 1,000,000
02466724 ACHURY OSCAR MAURICIO 2015 1,200,000
02047520 ACHURY PELUQUERIA 2015 1,200,000
01737842 ACHURY SCREEN & CIA LTDA 2013 58,520,000
01737842 ACHURY SCREEN & CIA LTDA 2014 58,520,000
01737842 ACHURY SCREEN & CIA LTDA 2015 58,520,000
01894289 ACHURY SOTO JAIRO HERMENSUL 2015 1,178,000
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02247207 ACHURY TORRES LILIANA 2014 1,000,000
02247207 ACHURY TORRES LILIANA 2015 1,000,000
01037470 ACI AMERICAN FUTURE INVESTMENT S.A.S. 2015 584,262,604
02204718 ACI ASOCIADOS SAS 2014 19,420,000
02204718 ACI ASOCIADOS SAS 2015 19,420,000
02029581 ACIDO BAR CAFE 2015 85,000,000
00894100 ACIDO JEAN 2012 1,000,000
00894100 ACIDO JEAN 2013 1,000,000
00894100 ACIDO JEAN 2014 1,000,000
00894100 ACIDO JEAN 2015 1,000,000
02441284 ACIERTO CONSTRUCTORES SAS 2014 80,000,000
01423424 ACIERTO CREATIVO ACPC PUBLICIDAD LTDA 2015 500,000
00899280 ACIERTO EDITORES E. U. 2015 105,271,000
01443395 ACIERTO PUBLICIDAD Y MERCADEO E U 2015 377,015,915
01460927 ACIERTOS HUMANOS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2014 16,232,386
00526179 ACIMET LTDA 2015 1,511,016,000
01269734 ACIPETROL LTDA 2015 177,587,042
01114518 ACISTEM COMUNICACIONES 2015 500,000
00527552 ACIX CONSTRUCCIONES LTDA 2015 2,950,162,737
02196636 ACJ CONTADORES SAS 2015 9,501,530
02280396 ACJ LOGISTICS S.A.S 2015 10,000,000
02503485 ACJ TORRES S A S 2014 2,000,000
02523438 ACJPROYECTOS S.A.S 2014 25,000,000
01212955 ACK SYSTEMS S.A.S. 2015 5,000,000
01599631 ACKER LEBEN LTDA 2015 30,000,000
01599636 ACKER LEBEN LTDA 2015 1,000,000
02291125 ACKTOS SAS 2014 2,000,000
02527198 ACL AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 5,000,000
02440773 ACL INTERLOG S A S 2014 5,000,000
02491949 ACLARA S.A.S. 2015 4,500,000
02218777 ACLE MANUFACTURAS S A S 2015 287,672,993
01949398 ACM CONSULTORIA & CONSTRUCCION
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 517,145,662
01964651 ACME ACCESORIOS 2015 6,000,000
02455463 ACME FERRELECTRICOS 2015 1,280,000
01824470 ACMETAL LTDA 2012 451,427
01824470 ACMETAL LTDA 2013 687,883
01824470 ACMETAL LTDA 2014 784,487
01824470 ACMETAL LTDA 2015 856,405
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01282815 ACMI LTDA ASESORIAS CONSULTORIAS Y
MANTENIMIENTO INTEGRAL EN INGENIERIA
2015 261,772,607
01919213 ACN ADMINISTRADORA CONTABLE Y DE
NEGOCIOS SAS
2015 10,000,000
01537952 ACN ENTERPRISE LTDA. 2014 259,738,957
02306247 ACO PRODUCCIONES S A S 2015 31,901,360
02265504 ACOCALDERAS JG 2015 10,000,000
00090109 ACOCEL ASESORES COLOMBIANOS DE
CELADURIA
2015 1,095,341,095
00079064 ACOCEL LTDA ASESORES COLOMBIANOS DE
CELADURIA
2015 1,095,341,095
S0043910 ACODEPOR 2015 3,245,007
S0003550 ACODRES SANTAFE DE BOGOTA,
CUNDINAMARCA Y REGIONALES ASOCIADAS.
2015 87,085,437
02198174 ACOFARMA S.A.S. 2014 10,000,000
02486697 ACOFIP LTDA 2015 13,364,484
02499584 ACOFOR ZONA FRANCA S A S 2014 30,000,000
01694829 ACOLCHADOS Y ESPUMAS DE LA SABANA S A
S
2015 55,000,000
02472888 ACOLRED S A S 2014 50,000,000
02051434 ACOLTEC INTERNACIONAL S A S 2015 167,757,059
01578914 ACOMAN LIMITADA 2015 13,000,000
00285172 ACOMEDIOS PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 2015 4,489,943,000
00880701 ACOMEQ INGENIERIA LTDA. 2015 2,574,174,627
00977657 ACOMETIDAS E INSTALACIONES 2015 2,500,000
02060749 ACOMON SAS - EN LIQUIDACION 2014 3,200,000
01951912 ACOMPAÑAMIENTO INMOBILIARIO S A S 2015 1,492,886,300
01519579 ACONCAPROF LTDA 2015 5,000,000
01288191 ACONCHA ACOSTA RODOLFO 2014 77,355,000
01102642 ACONCHA RUIZ RODOLFO 2015 347,761,019
01699579 ACONDICIONAMIENTOS INDUSTRIALES ACOIND 2015 9,500,000
01979258 ACONDICIONAMIENTOS INDUSTRIALES LTDA
SIGLA: ACOIND LTDA
2015 334,309,621
01464879 ACONDICLIMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SAS
2015 1,569,618,812
02484656 ACONECTAR S.A.S 2014 1,000,000
02224573 ACONFARMA SAS 2015 10,220,000
01655921 ACONT GROUP LTDA. 2015 17,500,000
01140534 ACONTEX LTDA ASESORES EN SEGUROS 2015 15,539,908
00751175 ACONTRIBUT S.A.S. 2015 323,071,000
02450583 ACOORSEGUROS S A S 2014 4,000,000
02428268 ACOORSISO S A S 2014 2,000,000
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02089037 ACOPIO MINERALES ENERGETICOS J F 2013 1,200,000
02089037 ACOPIO MINERALES ENERGETICOS J F 2014 1,200,000
02089037 ACOPIO MINERALES ENERGETICOS J F 2015 1,200,000
01740235 ACOPIOS BAEZ 2015 1
00824320 ACOPISER LIMITADA 2015 337,563,237
00949018 ACOPLAMIENTOS Y MANGUERAS J R 2015 10,000,000
01231231 ACOPLES DIAMANTE LIMITADA 2015 33,360,000
00883790 ACOPLES LTDA 2015 80,000,000
00343292 ACOPLES Y MANGUERAS LIMITADA 2015 45,790,000
00767417 ACOPLES Y RACORES L C 2015 10,100,000
01087398 ACOPREL LTDA 2015 141,072,000
02423837 ACORDECREATIVA SAS 2014 1,000,000
02481745 ACOSTA  MARCOS 2015 1,000,000
02110927 ACOSTA & GALARZA ABOGADOS SAS 2015 142,408,376
02502936 ACOSTA ACOSTA ALVARO 2014 1,200,000
02439071 ACOSTA ACOSTA BAUDILIO ABRAHAM 2014 200,000
02458655 ACOSTA ACOSTA NIDIA ROSA YOLANDA 2014 2,000,000
02402907 ACOSTA ACOSTA ZENAIDA 2014 1,000,000
02313918 ACOSTA ACUÑA HENRY 2014 1,350,000
02237614 ACOSTA AGUASACO JEHIMY 2015 1,000,000
02337069 ACOSTA AGUDELO PAOLA 2014 1,000,000
02292679 ACOSTA AGUIAR JAIME ALEXANDER 2014 1,200,000
00345720 ACOSTA ALONSO 2015 1,200,000
02358297 ACOSTA ALVAREZ DIANA MERCEDES 2014 1,500,000
02358297 ACOSTA ALVAREZ DIANA MERCEDES 2015 1,500,000
02410532 ACOSTA AMAYA VICTOR ALEXANDER 2014 1,200,000
02387768 ACOSTA ARANGO VICTORIA EUGENIA 2014 750,000
02495194 ACOSTA AREVALO DONNY STEEVE 2014 1,000,000
01258880 ACOSTA ARIAS ANA DELINA 2015 2,000,000
01311837 ACOSTA AROCA RICARDO 2015 2,577,000
02477293 ACOSTA AVELLANEDA ANGEL MAURICIO 2014 5,000,000
02402025 ACOSTA BALLEN LUIS JAVIER 2014 3,000,000
02481623 ACOSTA BALLESTEROS ELIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01548442 ACOSTA BALLESTEROS Y CIA S.A.S. 2015 80,000,000
02513240 ACOSTA BARBOSA JORGE ARTURO 2014 1,000,000
02407821 ACOSTA BARRAGAN JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02154489 ACOSTA BARRERA EDITH YANIRA 2014 9,000,000
01873218 ACOSTA BARRERA JORGE HERNAN 2015 1,400,000
02514338 ACOSTA BASTO ALBA LISSETH 2014 1,000,000
02492755 ACOSTA BAUTISTA JAIME ALEJANDRO 2014 20,000,000
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02340926 ACOSTA BAZURTO JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
01742022 ACOSTA BEJARANO NESTOR MAURICIO 2015 1,200,000
01719238 ACOSTA BELTRAN DIEGO HERNAN 2013 500,000
01719238 ACOSTA BELTRAN DIEGO HERNAN 2014 500,000
01719238 ACOSTA BELTRAN DIEGO HERNAN 2015 500,000
02447994 ACOSTA BELTRAN JOSE GUSTAVO 2014 5,000,000
02403361 ACOSTA BELTRAN VICTOR JULIO 2014 5,000,000
02513578 ACOSTA BENAVIDES DIANA ANDREA 2014 900,000
02385580 ACOSTA BENAVIDES MARIANA DEL PILAR 2014 500,000
02204999 ACOSTA BENITO JOSE MANUEL 2015 5,500,000
01924649 ACOSTA BERBEO FABIO LEONARDO 2015 45,100,000
02440331 ACOSTA BERNAL CLAUDIA JOHANA 2014 1,332,000
02510774 ACOSTA BETTER GRECIA 2014 1,000,000
02373914 ACOSTA BOBADILLA DUBER 2014 1,000,000
02483529 ACOSTA BUITRAGO JOHANNA 2014 1,500,000
02395331 ACOSTA BUITRAGO MARCELA LUCY 2014 500,000
02395331 ACOSTA BUITRAGO MARCELA LUCY 2015 500,000
01686880 ACOSTA CAICEDO ANTONY 2015 48,213,000
01367263 ACOSTA CAICEDO CLAUDIA MILENA 2015 38,723,000
00173894 ACOSTA CALVO SEGUNDO LUIS FELIPE 2015 500,000
02222706 ACOSTA CAMACHO JILMER 2015 912,000
02397947 ACOSTA CAMPOS KATTY LILIAN 2014 1,179,000
02411840 ACOSTA CANO CLAUDIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01099869 ACOSTA CAPARROS IVAN LEONARDO 2015 1,000,000
02427416 ACOSTA CARDENAS CATHERINE 2014 1,000,000
02451469 ACOSTA CARDENAS TIMOTEO 2014 1,230,000
01698632 ACOSTA CASALLAS DOMINGO 2015 1,250,000
02468806 ACOSTA CASTAÑO MARIA MARGARITA 2014 1,200,000
02456940 ACOSTA CASTIBLANCO OSCAR ALEXANDER 2014 1,000,000
02327736 ACOSTA CASTILLO LUCENA AREIDA 2015 1,000,000
02498964 ACOSTA CASTILLO STELLA 2014 200,000
02514994 ACOSTA CASTRO LUCY HERMINDA 2014 300,000
01287167 ACOSTA CASTRO NESTOR ORLANDO 2011 1,500,000
01287167 ACOSTA CASTRO NESTOR ORLANDO 2012 1,500,000
01287167 ACOSTA CASTRO NESTOR ORLANDO 2013 1,500,000
01287167 ACOSTA CASTRO NESTOR ORLANDO 2014 1,500,000
01287167 ACOSTA CASTRO NESTOR ORLANDO 2015 1,500,000
02411040 ACOSTA CASTRO NOHORA MYRIAM 2014 1,000,000
02091115 ACOSTA CASTRO ROBERTO IGNACIO 2015 1,000,000
02445564 ACOSTA CAYCEDO ANGELA 2014 1,000,000
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02387743 ACOSTA CHACON BRANDON ESTEBAN 2014 1,700,000
02387743 ACOSTA CHACON BRANDON ESTEBAN 2015 2,500,000
02326572 ACOSTA CHIMBACO GRIMSBY KARIN 2014 1,000,000
02326572 ACOSTA CHIMBACO GRIMSBY KARIN 2015 1,000,000
02118937 ACOSTA COBOS YULY JASMIN 2015 5,000,000
01682586 ACOSTA CONTRERAS WILLIAM 2012 1
01682586 ACOSTA CONTRERAS WILLIAM 2013 1
01682586 ACOSTA CONTRERAS WILLIAM 2014 1
02452912 ACOSTA CORTES BRAYAN ALBEIRO 2014 1,200,000
01510056 ACOSTA CRISTANCHO MARIA STELLA 2015 1,000,000
02182228 ACOSTA CUBILLOS MARLEN 2015 1,100,000
02454189 ACOSTA DAVILA LINA DEL PILAR 2014 1,000,000
02446311 ACOSTA DE BARACALDO BLANCA INES 2014 1,200,000
02423005 ACOSTA DE ESCARRAGA ELSA 2014 900,000
00667308 ACOSTA DE LA TORRE MARIA ELIZABETH 2015 5,000,000
02478841 ACOSTA DE LOPEZ MARIA LUZ DEISSY 2015 1,288,000
02089511 ACOSTA DE PADILLA ALICIA 2014 1,000,000
02505657 ACOSTA DE SUAREZ FLOR ALBA 2014 500,000
02431776 ACOSTA DEL RIO PABLO ANDRES 2014 5,000,000
02018706 ACOSTA DIANA PATRICIA 2015 1,280,000
00577121 ACOSTA DIAZ MARTHA 2015 77,110,000
01239512 ACOSTA DIAZ OLGA PATRICIA 2015 20,541,200
00426046 ACOSTA DIAZ YOLANDA 2015 122,165,272
02507787 ACOSTA DOMINGUEZ KAREN ANDREA 2014 1,200,000
02429645 ACOSTA DUEÑAS CARLOS JULIO 2014 500,000
01617860 ACOSTA ESPITIA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02441054 ACOSTA ESQUIVEL YINA MARCELA 2014 1,000,000
02459650 ACOSTA FERNANDEZ RUBY 2014 1,230,000
02465834 ACOSTA FONSECA OLGA LUCIA 2014 1,800,000
00321481 ACOSTA FORERO FABIO ENRIQUE
'FALLECIDO'
2006 500,000
00321481 ACOSTA FORERO FABIO ENRIQUE
'FALLECIDO'
2007 500,000
00321481 ACOSTA FORERO FABIO ENRIQUE
'FALLECIDO'
2008 500,000
00321481 ACOSTA FORERO FABIO ENRIQUE
'FALLECIDO'
2009 500,000
00321481 ACOSTA FORERO FABIO ENRIQUE
'FALLECIDO'
2010 500,000




00321481 ACOSTA FORERO FABIO ENRIQUE
'FALLECIDO'
2012 500,000
00321481 ACOSTA FORERO FABIO ENRIQUE
'FALLECIDO'
2013 500,000
00321481 ACOSTA FORERO FABIO ENRIQUE
'FALLECIDO'
2014 500,000
00641036 ACOSTA FORERO VICTOR JULIO 2015 873,259,522
02459336 ACOSTA FRANCO VICTOR HUGO 2014 200,000
01627133 ACOSTA GAMEZ ALEJANDRO 2010 800,000
01627133 ACOSTA GAMEZ ALEJANDRO 2011 800,000
01627133 ACOSTA GAMEZ ALEJANDRO 2012 800,000
01627133 ACOSTA GAMEZ ALEJANDRO 2013 800,000
01627133 ACOSTA GAMEZ ALEJANDRO 2014 800,000
01627133 ACOSTA GAMEZ ALEJANDRO 2015 800,000
02377724 ACOSTA GARAVITO JHON JAIRO 2015 6,000,000
02489704 ACOSTA GARCIA DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
02476636 ACOSTA GARCIA EDWIN ROGELIO 2014 1,200,000
02109189 ACOSTA GARCIA JAIRO ENRIQUE 2013 500,000
02256191 ACOSTA GARZON LEIDY JHOANA 2015 1,000,000
02429442 ACOSTA GARZON ORLANDO 2014 100,000
02368470 ACOSTA GOMEZ GUILLERMO GIOVANNI 2014 1,000,000
01014922 ACOSTA GOMEZ LUZ HELENA 2015 2,200,000
02509916 ACOSTA GONZALEZ HECTOR ALEJANDRO 2014 1,000,000
02503368 ACOSTA GONZALEZ JORGE HERNAN 2014 7,500,000
02498841 ACOSTA GONZALEZ JOSE ALEJANDRO 2014 1,100,000
02242090 ACOSTA GONZALEZ JOSE ISAY 2014 1,200,000
02500554 ACOSTA GONZALEZ MARIA ISABEL 2014 2,000,000
02500549 ACOSTA GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2014 2,000,000
02456937 ACOSTA GONZALEZ WILSON ALEXANDER 2014 1,232,000
00978333 ACOSTA GUERRERO MARIA CONSUELO 2015 1,400,000
02431048 ACOSTA GUEVARA NADIS ELENA 2014 1,200,000
02414489 ACOSTA GUTIERREZ ANATILIA 2014 1,200,000
02513335 ACOSTA GUTIERREZ OSCAR ALFREDO 2014 1,500,000
02444092 ACOSTA GUTIERREZ PEDRO JOSE 2014 1,000,000
01504454 ACOSTA GUTIERREZ SANDRA 2015 1,280,000
01049865 ACOSTA GUTIERREZ ZULMA CONSTANZA 2015 5,000,000
01903454 ACOSTA GUZMAN KATERINA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02450434 ACOSTA HERMINDA 2015 100,000
02335721 ACOSTA HERNANDEZ ALBA LILIANA 2014 1,000,000
02475816 ACOSTA HERNANDEZ AMANDA 2014 500,000
01931744 ACOSTA HERNANDEZ AMIRIA 2010 500,000
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01931744 ACOSTA HERNANDEZ AMIRIA 2011 500,000
01931744 ACOSTA HERNANDEZ AMIRIA 2012 500,000
01931744 ACOSTA HERNANDEZ AMIRIA 2013 500,000
01931744 ACOSTA HERNANDEZ AMIRIA 2014 1,000,000
01931744 ACOSTA HERNANDEZ AMIRIA 2015 1,100,000
02457585 ACOSTA HERNANDEZ JUANA 2014 1,200,000
02184991 ACOSTA HERNANDEZ LEONOR 2014 1,000,000
02074972 ACOSTA HERNANDEZ OLMA 2015 3,000,000
01610027 ACOSTA HERNANDEZ PEDRO OSVALDO 2015 3,500,000
02030492 ACOSTA HERNANDEZ WILLIAN RAMIRO 2011 1,000,000
02030492 ACOSTA HERNANDEZ WILLIAN RAMIRO 2012 1,000,000
02030492 ACOSTA HERNANDEZ WILLIAN RAMIRO 2013 1,000,000
02030492 ACOSTA HERNANDEZ WILLIAN RAMIRO 2014 1,000,000
02297586 ACOSTA HERRERA JUAN DE DIOS 2014 1,000,000
01723207 ACOSTA INGENIERIA CIVIL PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2015 7,087,000
02288584 ACOSTA IRREÑO & ASOCIADOS S A S 2015 6,480,011,109
02437384 ACOSTA JACKELINE 2014 1,200,000
02510713 ACOSTA JIMENEZ FERNANDO ANTONIO 2014 1,000,000
02520224 ACOSTA JIMENEZ HECTOR ALFREDO 2014 1,200,000
02493065 ACOSTA JIMENEZ JOSE IGNACIO 2014 800,000
01713574 ACOSTA JIMENEZ WILLIAM ALFREDO 2015 1,200,000
02408813 ACOSTA JOHN ALONSO 2014 1,200,000
02503432 ACOSTA JOHN ESTEBAN 2014 1,232,000
02303826 ACOSTA JOYA LUIS ALVEIRO 2014 4,312,000
00682178 ACOSTA LADINO WILSON HERNAN 2015 980,000
02193265 ACOSTA LEAL HERMANOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 45,204,115
01460432 ACOSTA LEON DIANA MARCELA 2015 25,000,000
02418465 ACOSTA LEON DIEGO 2014 10,000,000
02428992 ACOSTA LEON EUNICE KARINA 2014 1,500,000
02476093 ACOSTA LOMBANA JHONATTAN ARMANDO 2014 1,200,000
02472886 ACOSTA LOPEZ CARMEN BIBIANA 2014 400,000
02505302 ACOSTA LOPEZ DANIEL ADOLFO 2014 10,000,000
02487718 ACOSTA LOPEZ DANIEL ARMANDO 2014 1,000,000
02488460 ACOSTA LOPEZ SAMITH ANTONIO 2014 1,232,000
01183419 ACOSTA LOZANO ALBENNYTA 2015 2,000,000
02482870 ACOSTA LOZANO MANUEL ANTONIO 2014 1,200,000
00484448 ACOSTA LOZANO Y CIA S EN C 2015 1,576,295,750
02449329 ACOSTA LUNA YESICA MAYERLY 2014 100,000
02419125 ACOSTA LUZ DARI 2014 1,000,000
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02130828 ACOSTA MACIAS AURIS ANAIS 2015 1,000,000
01101330 ACOSTA MARIA LEONOR 2015 1,150,000
02417294 ACOSTA MARIÑO OSCAR MANUEL 2014 1,000,000
02505837 ACOSTA MARTIN BLANCA CECILIA 2014 500,000
02513575 ACOSTA MARTIN NANCY YANNET 2014 600,000
02526436 ACOSTA MARTINEZ ELISEO 2014 1,000,000
00610660 ACOSTA MARTINEZ OLGA MARINA 2015 271,535,494
02396308 ACOSTA MARTINEZ SULMA YANETH 2014 700,000
00803843 ACOSTA MEDINA BETTY 2014 1,147,244,000
02425982 ACOSTA MEDINA DUVAN ENRIQUE 2014 500,000
02470289 ACOSTA MEJIA MONICA ROCIO 2015 375,000
02496935 ACOSTA MENDEZ YOANA FRANCELINA 2014 1,000,000
02466664 ACOSTA MENDOZA MARELIS JUDITH 2014 1,000,000
02294227 ACOSTA MERCHAN NELSON EMILIO 2015 1,100,000
01211618 ACOSTA MONROY EDGAR AGUSTIN 2013 1,280,000
01211618 ACOSTA MONROY EDGAR AGUSTIN 2014 1,280,000
01211618 ACOSTA MONROY EDGAR AGUSTIN 2015 1,280,000
02199305 ACOSTA MONTIEL JOSE FLAMINIO 2013 1,000,000
02199305 ACOSTA MONTIEL JOSE FLAMINIO 2014 1,000,000
02199305 ACOSTA MONTIEL JOSE FLAMINIO 2015 1,000,000
02441273 ACOSTA MOYANO JULIE JEIMMY 2014 5,000,000
00913585 ACOSTA MUÑOZ ALVARO NELSON 2015 2,550,000
01896960 ACOSTA MUÑOZ PABLO ENRIQUE 2015 1,200,000
02290630 ACOSTA MURILLO SAS - EN LIQUIDACION 2014 1,300,000
02469419 ACOSTA NOVOA JENNIFER 2014 1,200,000
01287037 ACOSTA NUÑEZ ANGELA JUDITH 2015 5,000,000
02431736 ACOSTA OÑATE OSCAR ENRIQUE 2014 1,000,000
02436158 ACOSTA ORTEGON CLAUDIA PATRICIA 2014 2,000,000
01405838 ACOSTA ORTIZ BLANCA HERMINDA 2015 35,368,250
02235169 ACOSTA OSORIO LUIS ALBERTO 2015 1,500,000
02369057 ACOSTA OSPINA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02479079 ACOSTA PARAMO IRMA PATRICIA 2014 1,200,000
02514277 ACOSTA PARDO LUIS ORLANDO 2014 4,000,000
00947874 ACOSTA PARRA EDGAR TAYSIR 2013 3,000,000
00947874 ACOSTA PARRA EDGAR TAYSIR 2014 3,000,000
00947874 ACOSTA PARRA EDGAR TAYSIR 2015 7,000,000
02392870 ACOSTA PARRA OSCAR IVAN 2014 600,000
02274330 ACOSTA PEÑA CELMIRA DEL PILAR 2015 1,500,000
02433887 ACOSTA PEÑA CINDY LORENA 2014 1,100,000
02314185 ACOSTA PEÑA ROSAMARY LISOBYETH 2014 65,500,000
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00289378 ACOSTA PEREIRA Y CIA S. EN C. 2015 1,422,202,061
02500900 ACOSTA PICO MARIA NUBIA 2014 1,200,000
00915917 ACOSTA PINEDA WENCESLAO 2015 22,569,000
01112341 ACOSTA PLAZAS EDIXON 2015 1,200,000
02466904 ACOSTA PRIETO ANA SILVIA 2015 500,000
02512073 ACOSTA PULIDO GLORIA 2015 1,120,000
02352767 ACOSTA QUINTERO AMANDA YURANY 2014 1,500,000
02125674 ACOSTA QUIROZ DANIEL ANDRES 2015 10,000,000
02529343 ACOSTA RAMOS AURA MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02481019 ACOSTA RAMOS DENNYS YOJANA 2014 1,000,000
01846365 ACOSTA RAUL HUMBERTO 2009 500,000
01846365 ACOSTA RAUL HUMBERTO 2010 500,000
01846365 ACOSTA RAUL HUMBERTO 2011 500,000
01846365 ACOSTA RAUL HUMBERTO 2012 500,000
01846365 ACOSTA RAUL HUMBERTO 2013 500,000
01846365 ACOSTA RAUL HUMBERTO 2014 500,000
01846365 ACOSTA RAUL HUMBERTO 2015 500,000
02469173 ACOSTA REINA CLARA AURORA 2014 1,200,000
02516526 ACOSTA REYES VANESSA 2014 900,000
01814226 ACOSTA RICARDO 2014 1,000,000
01814226 ACOSTA RICARDO 2015 1,000,000
02016127 ACOSTA RIOS JORGE ANGERSON 2015 19,720,135
02042923 ACOSTA RODRIGUEZ ANDREA 2015 8,339,000
02422695 ACOSTA RODRIGUEZ ANDREA CAROLINA 2014 1,232,000
02419006 ACOSTA RODRIGUEZ ANDRES SEBASTIAN 2014 450,000
02243954 ACOSTA RODRIGUEZ CARLOS HERNANDO 2013 1,000,000
02243954 ACOSTA RODRIGUEZ CARLOS HERNANDO 2014 1,132,000
02243954 ACOSTA RODRIGUEZ CARLOS HERNANDO 2015 1,123,000
02499095 ACOSTA RODRIGUEZ GINA MARCELA 2014 1,200,000
02483267 ACOSTA RODRIGUEZ GUILLERMO ANTONIO 2015 15,000,000
02420368 ACOSTA RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE 2015 40,000,000
02509375 ACOSTA RODRIGUEZ JAIRO HUMBERTO 2015 500,000
01766789 ACOSTA RODRIGUEZ JOSE ALDEMAR 2015 10,158,000
01097295 ACOSTA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
01097295 ACOSTA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01097295 ACOSTA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01097295 ACOSTA RODRIGUEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,288,000
02353511 ACOSTA RODRIGUEZ MYRIAM 2015 5,000,000
02427292 ACOSTA RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA 2014 1,000,000
01700715 ACOSTA ROMERO ARQUITECTOS E U 2013 1,100,000
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01700715 ACOSTA ROMERO ARQUITECTOS E U 2014 1,100,000
01700715 ACOSTA ROMERO ARQUITECTOS E U 2015 1,280,000
00515872 ACOSTA ROMERO CARLOS JULIO 2013 1,100,000
00515872 ACOSTA ROMERO CARLOS JULIO 2014 1,100,000
00515872 ACOSTA ROMERO CARLOS JULIO 2015 1,280,000
02445473 ACOSTA ROMERO HENRY GIOVANNY 2015 600,000
02497256 ACOSTA ROMERO JOSE ALBERTO 2014 2,000,000
02446369 ACOSTA ROMERO RODRIGO MIGUEL 2014 500,000
02398752 ACOSTA ROMERO SANDRA JOHANNA 2014 500,000
01849345 ACOSTA RONCANCIO MARTA LUCIA 2012 1,000,000
01849345 ACOSTA RONCANCIO MARTA LUCIA 2013 1,000,000
01849345 ACOSTA RONCANCIO MARTA LUCIA 2014 1,000,000
01849345 ACOSTA RONCANCIO MARTA LUCIA 2015 1,000,000
02457972 ACOSTA RUBIO MARLLY 2014 1,230,000
02259589 ACOSTA RUEDA YULIANA 2013 1,500,000
02259589 ACOSTA RUEDA YULIANA 2014 1,500,000
02259589 ACOSTA RUEDA YULIANA 2015 1,500,000
02436965 ACOSTA SALAZAR NELSON 2014 1,000,000
02430184 ACOSTA SANDOVAL JENNY MILENA 2015 1,000,000
01351565 ACOSTA SARMIENTO NILSON AUGUSTO 2015 2,500,000
00269189 ACOSTA SARMIENTO YOLANDA MARIA 2015 83,416,000
02022990 ACOSTA SISA YAIR ESNEIDER 2015 1,280,000
02477711 ACOSTA TORO HERIBERTO 2014 1,260,000
02464733 ACOSTA TORRES JORGE ALEXIS 2014 1,200,000
02509992 ACOSTA TORRES JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02430853 ACOSTA TORRES JULIETH 2014 10,000,000
02517399 ACOSTA TOVAR MAGDALENA 2014 500,000
00825795 ACOSTA TRIANA RAFAEL HUMBERTO 2015 7,000,000
02453044 ACOSTA URIBE CARLOS ALBERTO 2014 8,000,000
02303920 ACOSTA URREGO HECTOR FERNANDO 2014 100,000
02408432 ACOSTA URREGO JOHN ALEXANDER 2015 1,500,000
00479516 ACOSTA USCATEGUI JULIO 2015 317,000,000
01593611 ACOSTA VALENCIA LISIMACO 2015 1,050,000
00998468 ACOSTA VALENCIA MELIDA 2011 500,000
00998468 ACOSTA VALENCIA MELIDA 2012 500,000
00998468 ACOSTA VALENCIA MELIDA 2013 500,000
00998468 ACOSTA VALENCIA MELIDA 2014 500,000
00998468 ACOSTA VALENCIA MELIDA 2015 500,000
02473380 ACOSTA VALLEJO SOLANGIE 2015 2,500,000
02352377 ACOSTA VARELA WAIRA 2014 1,000,000
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01279757 ACOSTA VARGAS SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01716438 ACOSTA VARON MANUEL ORLANDO 2015 6,000,000
02342958 ACOSTA VASQUEZ FERNANDO 2015 1,000,000
02455794 ACOSTA VEGA JOSE DAVID 2014 1,000,000
02427824 ACOSTA VELA MAURICIO 2014 1,000,000
01954990 ACOSTA VERGARA MANUEL YOBANI 2015 1,000,000
02493369 ACOSTA VILLANUEVA MARIA JULIETH 2014 1,000,000
02239200 ACOSTA VIVAS JEYMMY JHOANA 2015 1,000,000
02472213 ACOSTA WALTEROS LUIS SEBASTIAN 2014 1,100,000
02326038 ACOSTA WILCHES JUAN BERNARDO 2015 1,000,000
01250684 ACOSTA Y ACEVEDO ASOCIADOS LIMITADA 2015 133,049,110
02453884 ACOSTA ZULETA MARIA CONSUELO 2015 15,000,000
02269165 ACOSTA ZULUAGA JHOANY ALBERTO 2015 100,000,000
02441928 ACOTAR ARQUITECTURA SAS 2015 56,000,000
02405933 ACOUNTING GROUP S.A.S 2015 3,000,000
01940248 ACP CAPITAL SAS ADMINISTRAMOS CON TODA
PROPIEDAD
2015 25,951,986
00560714 ACPI LTDA ASESORIAS CONTRA PLAGAS E
INFESTACIONES
2015 16,000,000
02463282 ACPM JEANS 2015 15,000,000
02440576 ACPM JEANS S A S 2015 222,107,248
01963964 ACPM PARA PLANTAS SAS 2015 28,180,000
02429241 ACQUA DI VITA 2015 15,000,000
02410891 ACQUA INGENIERIA SOSTENIBLE SAS 2014 10,000,000
01681314 ACQUA IRRIGACION LTDA 2015 89,885,195
02466660 ACQUA NEPTUNO SAS 2015 15,000,000
00680018 ACQUADES LTDA 2014 32,000,000
01574691 ACQUAMODA S.A.S 2015 48,000,000
02318338 ACR CONSULTORES Y ASESORES SAS 2015 1,000,000
02181658 ACR DISTRIBUCIONES SAS 2015 14,045,000
02451927 ACR EVENTOS & SERVICIOS SAS 2015 11,000,000
02410942 ACR FAMAIN 2015 800,000
01733932 ACR LOGISTICA COLOMBIA S A S 2015 13,153,000
01636181 ACR PUBLICIDAD Y DISEÑO 2015 574,488,197
02192118 ACR PUBLICIDAD Y DISEÑO SAS 2015 574,488,197
02028253 ACREART PUBLICIDAD COLOMBIA SAS 2012 0
02028253 ACREART PUBLICIDAD COLOMBIA SAS 2013 0
02028253 ACREART PUBLICIDAD COLOMBIA SAS 2014 0
02028253 ACREART PUBLICIDAD COLOMBIA SAS 2015 0
01765098 ACRECER SA, 2015 461,770,560
00567292 ACRECER SERVICIOS LIMITADA 2015 45,425,987
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00231998 ACRECER TEMPORAL LIMITADA 2015 4,574,785,039
01667462 ACRICELY LTDA 2015 15,921,682
00403654 ACRILAMINA LTDA 2015 235,954,812
00543693 ACRILAMINA LTDA 2015 1,000,000
02178726 ACRILICOS & FORMAS PUBLICITARIAS SAS 2015 4,000,000
02359378 ACRILICOS & PUBLICIDAD I E SAS 2015 148,562,920
01746378 ACRILICOS ACI LTDA 2015 151,295,156
02156323 ACRILICOS ACRIDEAS 2015 5,100,000
02453415 ACRILICOS ACRIPUNTO 72 SAS 2015 2,000,000
01688705 ACRILICOS ARTE ACTUAL 2014 1,230,000
01688705 ACRILICOS ARTE ACTUAL 2015 1,280,000
02086592 ACRILICOS AVISOS DISEÑO SEÑALIZACION
LAS QUINCE LETRAS
2015 1
01365849 ACRILICOS AVISOS Y SEÑALES ACRISEÑAL 2015 1,900,000
01518417 ACRILICOS DE CALIDAD 2015 1,000,000
00427758 ACRILICOS SURTIACRYLICOS  S.A.S. 2015 2,476,097,675
00549081 ACRILICOS Y CIELO RASOS LTDA 2015 168,798,349
00413569 ACRILICOS Y FORMAS LTDA 2015 261,296,168
00300338 ACRILINEA LTDA 2015 4,514,000,000
02231484 ACRILPRINT 2015 1,500,000
01524552 ACRILUJOS J R 2015 1,230,000
02482415 ACRINORTE 2015 3,000,000
02168146 ACRISTALIZAR MULTIASEOS 2015 1,800,000
02180420 ACRIYA S A S 2015 228,126,589
02493724 ACROGES S A S 2015 20,000,000
02430635 ACRONIA S A S 2015 65,000,000
00426188 ACROPOLIS CONSULTOR EN TECNOLOGIA E
INDUSTRIA SAS
2015 1,030,000
01250005 ACROSS INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 420,000,000
02142912 ACROSS LANGUAGE EXPERTS S A S 2015 441,705,490
01507084 ACROSS RALY 2015 1,288,000
02283701 ACROSS WORLD LOGISTICS SAS 2015 9,837,000
00639753 ACRYLUZ 2015 5,000,000
00571897 ACRYLUZ SAS 2015 1,424,976,452
01762876 ACS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 196,968,132
02100984 ACS AUTOMATIZACIONES SAS 2015 270,486,291
02314943 ACSE GROUP 2015 1,236,889,775
02288967 ACSE GROUP SAS 2015 1,236,889,775
00269139 ACSI ACADEMIA CENTRAL DE SISTEMAS 2015 15,000,000
02070349 ACSM EVENTOS ESPECIALES SAS 2014 75,408,332
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02070349 ACSM EVENTOS ESPECIALES SAS 2015 62,403,685
00223249 ACTADCOL 2005 1,000
00223249 ACTADCOL 2006 1,000
00223249 ACTADCOL 2007 1,000
00223249 ACTADCOL 2008 1,000
00223249 ACTADCOL 2009 1,000
00223249 ACTADCOL 2010 1,000
00223249 ACTADCOL 2011 1,000
00223249 ACTADCOL 2012 1,000
00223249 ACTADCOL 2013 1,000
00223249 ACTADCOL 2014 1,000
00223249 ACTADCOL 2015 1,000
02456748 ACTECH SAS 2014 250,000
02398301 ACTESING SAS 2015 17,000,000
01589599 ACTF ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y
FINANCIERAS
2013 500,000
01589599 ACTF ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y
FINANCIERAS
2014 500,000
01589599 ACTF ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y
FINANCIERAS
2015 500,000
01883814 ACTIBRAND COLOMBIA S. A. S. 2015 298,176,340
02502750 ACTICAM SAS 2015 69,764,346
01372468 ACTIFARMA S A 2015 2,533,330,336
02175416 ACTIO COMUNICACIONES SAS 2015 39,720,000
02461403 ACTION INC SAS 2014 4,000,000
02527033 ACTION KIDS S.A.S 2014 30,000,000
01488395 ACTION MARK S A S 2015 661,145,709
02076843 ACTION TRADE SAS 2015 102,690,419
01773014 ACTITUD DIGITAL SAS 2015 42,559,000
02254498 ACTIVA COLOMBIA SAS 2015 49,101,562
00725403 ACTIVA COMERCIAL LTDA 2015 525,757,509
01973865 ACTIVA DISEÑOS Y EVENTOS SAS 2015 159,862,782
01860434 ACTIVA GRAFICA PUBLICITARIA LTDA. 2014 109,429,513
02394850 ACTIVA INDUSTRIA SAS 2015 50,000,000
02493536 ACTIVA REDES INGENIERIA EN
TELECOMUNICACIONES S A S
2015 76,280,730
02045914 ACTIVA SEGUROS LA 43 2015 5,000,000
01958523 ACTIVA T SAS 2015 1,000,000
02212071 ACTIVA TU MARCA PUBLICIDAD S A S 2015 134,960,822
01198490 ACTIVABOGADOS LTDA 2015 1,396,967,000
01722701 ACTIVACION DE MARCAS E U 2015 202,105,657
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02246230 ACTIVAR ACABADOS & SOLUCIONES S A S 2015 83,634,014
02241076 ACTIVAR ALIANZA SAS 2015 1,077,199,433
01985543 ACTIVAR I P S 2015 100,000
00439079 ACTIVAR SEGUROS SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE SEGUROS Y
CAPITALIZACION LTDA
2015 52,312,210
01735924 ACTIVAR SERVICIOS DE REHABILITACION
LTDA
2015 1,000,000
01949460 ACTIVAR SOLUCIONES GV SAS 2014 150,000
01949460 ACTIVAR SOLUCIONES GV SAS 2015 100,000
02190500 ACTIVAR TECNOLOGIA 2015 1,000,000
00855168 ACTIVARTE 2015 1,000,000
02494416 ACTIVARTE TRANSFORMA E.U. 2014 1,000,000
02179617 ACTIVASEO SAS 2015 58,712,000
00740931 ACTIVAUTOS 2007 10,000
00740931 ACTIVAUTOS 2008 10,000
00740931 ACTIVAUTOS 2009 10,000
00740931 ACTIVAUTOS 2010 10,000
00740931 ACTIVAUTOS 2011 10,000
00740931 ACTIVAUTOS 2012 10,000
00740931 ACTIVAUTOS 2013 10,000
00740931 ACTIVAUTOS 2014 10,000
00740931 ACTIVAUTOS 2015 10,000
01806097 ACTIVAUTOS CDA LA ESTANZUELA 2015 5,000,000
01763070 ACTIVAUTOS CENTRO DE DIAGNOSTICO
AUTOMOTOR S A
2015 387,122,389
02471167 ACTIVE CONSULTING & HIGH DEVELOPMENT S
A S
2014 5,000,000
01236275 ACTIVE ENGLISH CLASSES 2015 1,800,000
02347899 ACTIVE KIDS 2015 1,100,000
02489233 ACTIVE NETWORK S.A.S 2014 5,000,000
01759702 ACTIVE TECHNOLOGY AKTITECNOLOGY SAS 2015 438,579,189
02510958 ACTIVE WORLD 2015 150,000
02067249 ACTIVENET SOLUCIONES EN LINEA SAS 2014 4,443,860
02243991 ACTIVESOFT INTERNATIONAL SA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 440,708,019
01936476 ACTIVIA S A S 2015 5,420,237,000
02104486 ACTIVIDAD COMERCIAL S A S 2015 22,640,320




02016633 ACTIVIDADES DE COMERCIO Y SERVICIOS
EMPRESARIALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFCADA
2015 19,504,000
01977005 ACTIVIDADES DE SERVICIOS INTEGRALES
LTDA.
2015 19,077,301
01224300 ACTIVIDADES INMOBILIARIAS VILMA
CARDONA S.A.S
2015 17,500,000
02266995 ACTIVIDADES POSTALES DE OCCIDENTE 2015 860,000
02460089 ACTIVIDADES VETERINARIAS Y AMBIENTALES
MV SAS
2014 8,000,000
02325006 ACTIVISION PUBLICIDAD Y EVENTOS S A S. 2015 101,805,000
02014458 ACTIVISUAL S.A.S 2015 21,997,654
02519558 ACTIVITAT S.A.S. 2014 10,000,000
02529327 ACTIVITY PROJECT SAS 2015 23,737,010
01641657 ACTIVO LEGAL LTDA. 2015 1,506,528,043
01829953 ACTIVOS CBS LOGISTICA EU. 2015 1,000,000
02404057 ACTIVOS COLOMBIA S A S 2015 3,890,700
02279457 ACTIVOS GESTION INMOBILIARIA SAS 2015 5,000,000
01043967 ACTIVOS S A AGENCIA CAJICA 2014 5,500,000
01043967 ACTIVOS S A AGENCIA CAJICA 2015 5,900,000
02228311 ACTIVOS SANITARIOS RELLENOS I SAS 2015 25,944,232,000
02479461 ACTIVOS SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 1,000,000
02490493 ACTIVOS SOLUCIONES UNO SAS 2014 1,000,000
00938244 ACTIVOS TECNOLOGIA EMPRESARIAL S A
ATECNO S A
2015 10,915,705,000
01423135 ACTIVOS Y PENSIONADOS S A 2015 1,000,000
02241864 ACTIVOS Y SOLUCIONES MJBC 2015 100,000
02017088 ACTIVOS Y VALORES BARSA S.A.S. 2015 874,564,505
02438998 ACTIVOZ SAS 2014 1,500,000
02507809 ACTIVSEGURO Y SERVICIOS SAS 2014 1,100,000
01730340 ACTOR AND MANAGER S.A.S 2015 352,821,887
02527352 ACTTI GROUP 2 S A S 2014 10,000,000
02134256 ACTTIVA SAS 2014 72,167,037
02278318 ACTUA SAS 2014 7,500,000
02483871 ACTUACIONES INTEGRALES PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE COLOMBIA SAS
2014 20,000,000
01707588 ACTUAL LOFT COM 2015 20,000,000
01206448 ACTUAL LOFT.COM 2015 20,000,000
01212601 ACTUAL LOFT.COM 2015 1,000,000
01928026 ACTUAL MARKETING COLOMBIA S.A.S. 2015 2,048,468,921
02465125 ACTUAL PROINVER RENTA S A S 2015 22,667,542,470
01436138 ACTUALCAR  S.A.S 2015 390,166,226
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02453875 ACTUALES INMOBILIARIOS SAS 2014 5,000,000
02030911 ACTUALIDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES
LTDA
2013 39,300,000
02030911 ACTUALIDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES
LTDA
2014 6,600,000
02030911 ACTUALIDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES
LTDA
2015 6,600,000
01587037 ACTUALIDAD VALLENATA Y/O HUERTAS
RECORD S
2015 1,200,000
02529470 ACTUALITIC S SAS 2014 10,000,000
02477809 ACTUALIZAR COLOMBIA SAS 2015 184,564,373
00994419 ACTUALIZAR CONSULTORES Y ASESORES SAS 2015 40,326,000
02470167 ACTUAR CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2014 15,000,000
01649249 ACTUARIAL CONSULTING GROUP LIMITADA 2015 415,922,002
01693026 ACTUM CONSTRUCTORA S.A.S 2015 676,181
01962593 ACTV SCOUTING AGENCY S A S 2015 10,000,000
02505571 ACTYON SERVICE LTDA 2014 11,000,000
02408307 ACUA ARTE 2015 3,000,000
02163063 ACUACENTRO AAA S A E S P 2015 1,304,840,090
01775348 ACUACONTROL LTDA 2015 451,859,614
02425740 ACUACORT SAS 2014 150,000,000
01441602 ACUACULTURA SANTAMARIA SAS ACUAMARIA
SAS
2015 340,388,907
02165691 ACUAEQUIPOS COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01895316 ACUAFLEX E U 2015 5,000,000
02057454 ACUAGEST S A S 2015 276,011,794
01515689 ACUAINGENIERIA LIMITADA 2015 650,048,217
02126699 ACUAMARES S A E S P 2015 266,076,182
00541243 ACUAPLANTAS INGENIERIA LTDA 2014 894,241,000
02327929 ACUAPONICOS LA MARIANA SAS 2014 5,066,039
02327929 ACUAPONICOS LA MARIANA SAS 2015 51,477,756
01604050 ACUARELA E Y M 2014 1,200,000
01604050 ACUARELA E Y M 2015 1,200,000
02175781 ACUARELAS BAR 2015 1,000,000
02200394 ACUARELAS Y PAPIROS 2015 700,000
02093171 ACUARIMANTIMA11 S A S 2015 39,448,000
01013695 ACUARINORTE LOR 2007 700,000
01013695 ACUARINORTE LOR 2008 700,000
01013695 ACUARINORTE LOR 2009 700,000
01013695 ACUARINORTE LOR 2010 700,000
01013695 ACUARINORTE LOR 2011 700,000
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01013695 ACUARINORTE LOR 2012 700,000
01013695 ACUARINORTE LOR 2013 700,000
01013695 ACUARINORTE LOR 2014 700,000
01013695 ACUARINORTE LOR 2015 700,000
00280300 ACUARIO JABAL 2014 1,100,000
00280300 ACUARIO JABAL 2015 1,933,050
01422810 ACUARIOS CEDRITOS 2014 10,000,000
01422810 ACUARIOS CEDRITOS 2015 10,000,000
01475533 ACUARIOS DE COLOMBIA EU 2015 10,000,000
01195939 ACUARIOS EL PRADO 2015 900,000
00955725 ACUARIOS H.R. 2015 650,000
02494318 ACUARIOS SHOW CLUB 2015 500,000
02154000 ACUARIOS Y MASCOTAS LA 156 2015 650,000
01422827 ACUARIOS Y MASCOTAS PASADENA 2014 10,000,000
01422827 ACUARIOS Y MASCOTAS PASADENA 2015 10,000,000
02342438 ACUARTE AGUA EN MOVIMIENTO S A S 2014 5,000,000
00016400 ACUATECNICA LTDA. FERNANDO FACCINI Y
CIA.
2015 3,277,515,638
02493368 ACUATRONICA SAS 2014 20,000,000
00788289 ACUAVELEZ DISTRIBUCIONES 2015 10,500,000
02509119 ACUAYA SAS 2015 57,909,510
S0032906 ACUEDUCTO COMUNAL INTERVEREDAL CENTRO
LA ESTACION, LLANO GRANDE Y PUNTA DE
CRUZ DEL MUNICIPIO DE SUSA
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA
2015 556,694,148
00477143 ACUEDUCTO EL ARRAYAN S A 2015 102,447,973
S0028046 ACUEDUCTO RURAL PASO HONDO 2015 115,384,206
S0007328 ACUEDUCTO VEREDA HATICO Y ENEAS
MUNICIPIO CARMEN DE CARUPA
2015 1,000,000
S0009239 ACUEDUCTO VEREDA LA AURORA ALTA
SEGUNDO SECTOR SIGLA ASUACAL II
2015 26,305,717
01979428 ACUEDUCTOS Y ACOMETIDAS 2014 30,000,000
01979428 ACUEDUCTOS Y ACOMETIDAS 2015 33,000,000
00709564 ACUEDUCTOS Y SOLUCIONES 2015 40,000,000
02481664 ACUERDOS Y ASESORIAS INTEGRALES SAS 2014 25,000,000
02440623 ACUÑA ACERO ANDERSON ENRIQUE 2015 4,000,000
01085654 ACUÑA ACEVEDO ROSALBA 2015 5,000,000
02372872 ACUÑA ACOSTA JULIAN DAVID 2015 2,500,000
01319628 ACUÑA ACOSTA OSCAR JAVIER 2015 200,000
01821846 ACUÑA ACUÑA MARTHA LUCIA 2014 25,000,000
02451982 ACUÑA ARIZA LUIS ALEXANDER 2014 1,200,000
02336751 ACUÑA BALCAZAR MONICA 2014 10,000,000
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02086986 ACUÑA BERMUDEZ JULIAN DARIO 2014 8,000,000
02484192 ACUÑA BETANCOURT ISABEL 2014 1,000,000
00365416 ACUÑA BULEVAR NIZA 2015 5,450,000
02462245 ACUÑA CALDERON PEDRO RAUL 2014 1,200,000
00760572 ACUÑA CAMACHO HENRY WEIMAR 2015 9,020,000
02369882 ACUÑA CAMACHO LAURA CRISTINA 2014 1,000,000
02369882 ACUÑA CAMACHO LAURA CRISTINA 2015 4,500,000
02519255 ACUÑA CARLOS 2014 1,200,000
02460417 ACUÑA CASTIBLANCO HERNANDO 2014 1,200,000
01525009 ACUÑA CAVIEDES HARVEY 2015 5,117,023,512
02377120 ACUÑA DE BARON GILMA 2015 1,000,000
02438392 ACUÑA DE LOPEZ LUZ ALBA 2015 1,000,000
02366025 ACUÑA DUITAMA YANETH 2015 10,000,000
02397288 ACUÑA FORERO MARIA CRISTINA 2014 1,100,000
02256274 ACUÑA GARCIA ANGELA PATRICIA 2014 500,000
01114517 ACUÑA GARZON NIDIA YANIRA 2015 500,000
01236037 ACUÑA GODOY LUIS MESIAS 2015 80,000,000
01833830 ACUÑA GOMEZ MARCELA ROCIO 2010 1
01833830 ACUÑA GOMEZ MARCELA ROCIO 2011 1
01833830 ACUÑA GOMEZ MARCELA ROCIO 2012 1
01833830 ACUÑA GOMEZ MARCELA ROCIO 2013 1
01833830 ACUÑA GOMEZ MARCELA ROCIO 2014 1
01833830 ACUÑA GOMEZ MARCELA ROCIO 2015 1
02409916 ACUÑA GONZALEZ LUZ ADRIANA 2014 10,000,000
02372668 ACUÑA GUERRERO ELIZABETH 2015 600,000
02445831 ACUÑA GUTIERREZ SONIA PATRICIA 2015 100,000
02452208 ACUÑA HERMANOS CONSTRUCTORES S A S 2015 904,719,842
02465224 ACUÑA LEMUZ CENAIDA 2014 1,000,000
01078068 ACUÑA LOPEZ GLORIA 2015 1,000,000
02483184 ACUÑA MARTINEZ OLANDO 2014 3,000,000
02162200 ACUÑA MAYORGA HECTOR HERNANDO 2015 1,500,000
01580869 ACUÑA MESA ENRIQUE 2015 15,000,000
00912717 ACUÑA MONTEALEGRE ALEXANDER 2015 2,500,000
02462787 ACUÑA MORALES CLAUDIA PATRICIA 2014 1,230,000
00690443 ACUÑA MOSQUERA Y COMPAÑIA LIMITADA. 2012 50,399,000
00690443 ACUÑA MOSQUERA Y COMPAÑIA LIMITADA. 2013 51,881,000
00690443 ACUÑA MOSQUERA Y COMPAÑIA LIMITADA. 2014 53,762,000
00690443 ACUÑA MOSQUERA Y COMPAÑIA LIMITADA. 2015 52,126,000
02454956 ACUÑA NIETO JAIME ALBERTO 2014 1,200,000
02470468 ACUÑA PADRODT IMELDO ANTONIO 2014 1,000,000
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02435074 ACUÑA PAEZ PAULO RICARDO 2014 1,000,000
02463683 ACUÑA PAVAS SANDRA 2014 20,000,000
02238515 ACUÑA PINTO MARCO TULIO 2015 1,000,000
01857600 ACUÑA REYES RAUL FERNANDO 2015 2,000,000
01337189 ACUÑA RIVEROS FERNANDO 2015 1,200,000
01792905 ACUÑA ROBAYO DIANA MARCELA 2015 100,000
01251758 ACUÑA RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2004 500,000
01251758 ACUÑA RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2005 500,000
01251758 ACUÑA RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2006 500,000
01251758 ACUÑA RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2007 500,000
01251758 ACUÑA RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2008 500,000
01251758 ACUÑA RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2009 500,000
01251758 ACUÑA RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2010 500,000
01251758 ACUÑA RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2011 500,000
01251758 ACUÑA RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2012 500,000
01251758 ACUÑA RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2013 500,000
01251758 ACUÑA RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2014 500,000
01251758 ACUÑA RODRIGUEZ JAIRO ENRIQUE 2015 500,000
02177644 ACUÑA RODRIGUEZ SALVADOR 2015 9,000,000
02495455 ACUÑA ROMERO JOSE ANGEL 2014 1,200,000
02410919 ACUÑA SANA YEIMY JACQUELINE 2014 1,100,000
02479940 ACUÑA SANCHEZ FLOR ANGELA 2015 10,000,000
02186167 ACUÑA SARMIENTO NATALIA 2013 1,000,000
02186167 ACUÑA SARMIENTO NATALIA 2014 1,000,000
02186167 ACUÑA SARMIENTO NATALIA 2015 1,000,000
02369743 ACUÑA SOSA TATIANA 2015 4,000,000
02524513 ACUÑA TARAZONA LUIS ALBERTO 2014 1,230,000
02512987 ACUÑA TENJO GIOMARY 2014 1,200,000
02500709 ACUÑA VALBUENA ALEJANDRO 2014 4,000,000
02442186 ACUÑA VALDES ANA JOSEFINA 2014 1,232,000
01866260 ACUÑA VIDAL ALVARO 2012 1,000,000
01866260 ACUÑA VIDAL ALVARO 2013 1,000,000
01866260 ACUÑA VIDAL ALVARO 2014 1,000,000
01866260 ACUÑA VIDAL ALVARO 2015 1,000,000
02421431 ACUÑA ZULUAGA LUZ DARY 2014 1,500,000
S0039468 ACUPEDS18 ACCION CIVICA UNIDA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL CON SIGLA ACUPEDS18
2014 1,200,000
S0039468 ACUPEDS18 ACCION CIVICA UNIDA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL CON SIGLA ACUPEDS18
2015 1,200,000
02417341 ACUSBLOC SAS 2014 10,000,000
01451488 ACUSTICA NACIONAL LTDA 2015 819,266,727
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01723365 ACUSTICA STUDIO E U 2015 9,683,000
01961455 ACUSTICOS & LIVIANOS S A S 2015 188,187,175
01160763 ACUSTIMONTAJES LTDA 2015 2,823,497,884
02365502 ACUTANCIA S A S 2015 27,620,417
02472813 ACV SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 1,000,000
00832128 ACV VIDRIOS 2015 1,000,000
02442528 ACW ASESORIAS CONTABLES Y
ADMINISTRATIVAS SAS
2015 6,479,234
00860987 ACXPRESS EU 2015 94,673,361
02453214 AD ARQUITECTOS SAS 2015 2,266,000
02505575 AD BROKER AGENCIA DE SEGUROS SAS 2014 2,000,000
01515583 AD CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 46,000,000
01343660 AD GLOBAL LTDA 2015 427,203,000
02315383 AD MECA S A S 2015 124,856,086
01964576 AD MEDIA NETWORK EU 2011 500,000
01964576 AD MEDIA NETWORK EU 2012 500,000
01964576 AD MEDIA NETWORK EU 2013 500,000
01964576 AD MEDIA NETWORK EU 2014 500,000
01964576 AD MEDIA NETWORK EU 2015 500,000
01983200 AD PLANNERS S A S 2015 334,143,013
02357935 AD POST-PRODUCCION S A S 2015 87,816,000
01959906 AD PUBLICIDAD VISUAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,002,141,023
02330135 AD SALES SAS 2015 43,837,111
01325605 AD.COMUNICACIONES .COM 2004 1,200,000
01325605 AD.COMUNICACIONES .COM 2005 1,200,000
01325605 AD.COMUNICACIONES .COM 2006 1,200,000
01325605 AD.COMUNICACIONES .COM 2007 1,200,000
01325605 AD.COMUNICACIONES .COM 2008 1,200,000
01325605 AD.COMUNICACIONES .COM 2009 1,200,000
01325605 AD.COMUNICACIONES .COM 2010 1,200,000
01325605 AD.COMUNICACIONES .COM 2011 1,200,000
01325605 AD.COMUNICACIONES .COM 2012 1,200,000
01325605 AD.COMUNICACIONES .COM 2013 1,200,000
01325605 AD.COMUNICACIONES .COM 2014 1,200,000
02293545 AD3 ESTRUCTURAS METALICAS SAS 2015 52,719,883
00734143 ADA & CO LIMITADA 2015 1,583,166,000
01116593 ADA MARKETING EMPRESARIAL LTDA 2015 10,000,000
01912988 ADA&S HOGAR DE PASO 2015 1,000,000
01912986 ADA&S HOGAR GERIATRICO 2015 1,000,000
01233965 ADACORA E.U. 2015 2,000,000
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02318437 ADAIME ROSALES MIGUEL 2014 1,500,000
02469472 ADALISETH MORA JIMENEZ 2015 100,000
01606462 ADAMA COLOMBIA S.A.S. 2015 7,857,452,274
01557047 ADAMA LTDA 2015 60,993,209
00857511 ADAME MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2015 77,176,000
01869640 ADAME RINCON NOE 2015 1,200,000
02219811 ADAMES MENDOZA JEIMY PAOLA 2014 7,600,000
02219811 ADAMES MENDOZA JEIMY PAOLA 2015 15,000,000
02109779 ADAMES MORALES JORGE JIMMY 2014 1,000,000
02109779 ADAMES MORALES JORGE JIMMY 2015 1,000,000
02488068 ADAMES NAVARRETE SAMUEL ALFONSO 2014 4,000,000
02065164 ADAMES PARRAGA ALBA MARINA 2014 1,071,200
02494110 ADAMES RINCON MAURICIO 2014 1,200,000
02411490 ADAMES SARMIENTO HUGO HERNANDO 2014 2,500,000
02402988 ADAMG S A S 2015 12,021,949,320
02462839 ADAPTARSE E U 2015 2,000,000
02489817 ADAPTICA S A S 2014 1,000,000
02526650 ADAR GANEL SAS 2014 4,000,000
01701619 ADAR INMOBILIARIA LIMITADA 2015 30,963,170
02136804 ADARBE HERNANDEZ MARIA YULIETH 2013 300,000
00385293 ADARCO LIMITADA ADMINISTRACION DE
AREAS COMUNES - EN LIQUIDACION
2014 480,220,000
02057763 ADARCODI S A S 2015 92,295,216
02423775 ADARME DIAZ ANDREA CATALINA 2014 2,000,000
02105498 ADARME GALVIS EDGAR ANTONIO FRIO 2013 1,000,000
02438516 ADARME SOLARTE STELLA 2014 1,000,000
00086575 ADARVE E HIJOS LTDA 2015 679,069,260
01667032 ADARVE GOMEZ AGUSTIN 2014 1,500,000
00128361 ADARVE GOMEZ Y CIA S EN C 2015 82,039,877
02450067 ADAS AGENCIA DIGITAL SAS 2014 6,000,000
02292405 ADAS CONSULTORIA AMBIENTAL SAS 2015 33,064,817
01056236 ADASCO LIMITADA 2015 89,242,594
01456023 ADASCOL SEGURIDAD PRIVADA LTDA 2015 509,208,000
02058442 ADASTRA LIMITADA 2014 185,984,000
02291131 ADATTO´S LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S 2015 7,650,000
00987877 ADAUTOS 2015 66,364,000
00987623 ADAUTOS LIMITADA 2015 66,364,000
02517480 ADBID LATINOAMERICA S.A.S 2014 50,000,000
02147140 ADBLUE COLOMBIA S A S 2015 7,000,000
02513222 ADBUZZ MARKETING SAS 2015 10,000,000
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00857035 ADC PUBLICIDAD LTDA 2015 363,194,629
01510967 ADC ROLADOS LTDA 2015 345,142,546
02272702 ADCASES.NET SAS 2015 313,520,000
00408203 ADCUAR S C A 2015 2,037,924,805
02471394 ADD COMMERCE SAS 2014 10,000,000
01921982 ADD MULTISERVICIOS CORPORATIVOS SAS 2015 4,994,760,825
01812370 ADD VALUE SOLUTIONS S.A.S. 2014 500,000
01812370 ADD VALUE SOLUTIONS S.A.S. 2015 500,000
01626859 ADDACOLLECTION SAS 2015 17,200,000
02015680 ADDCEL COLOMBIA S A S 2015 292,928,616
01141633 ADDDATA LTDA 2003 1,000,000
01141633 ADDDATA LTDA 2004 1,000,000
01141633 ADDDATA LTDA 2005 1,000,000
01141633 ADDDATA LTDA 2006 1,000,000
01141633 ADDDATA LTDA 2007 1,000,000
01141633 ADDDATA LTDA 2008 1,000,000
01141633 ADDDATA LTDA 2009 1,000,000
01141633 ADDDATA LTDA 2010 1,000,000
01141633 ADDDATA LTDA 2011 1,000,000
01141633 ADDDATA LTDA 2012 1,000,000
01141633 ADDDATA LTDA 2013 1,000,000
01141633 ADDDATA LTDA 2014 1,000,000
01141633 ADDDATA LTDA 2015 5,000,000
02513832 ADDESSA S.A.S 2015 52,362,354
01850428 ADDIDAS T 2015 1,288,000
02312247 ADDIVANT SWITZERLAND GMBH SUCURSAL
COLOMBIA
2015 58,123,483
02280998 ADDVALUE INVERSIONES SAS 2015 50,177,837
01709614 ADDVALUE LTDA. CONOCIMIENTO-ACCION-
VALOR.
2015 103,911,000
01818887 ADDVISSOR S A S 2014 5,000,000
00650753 ADE DISEÑO LIMITADA 2011 12,072,000
00650753 ADE DISEÑO LIMITADA 2012 11,921,000
00650753 ADE DISEÑO LIMITADA 2013 11,921,000
00650753 ADE DISEÑO LIMITADA 2014 11,860,000
00650753 ADE DISEÑO LIMITADA 2015 11,860,000
02329763 ADECOMAN SAS 2015 303,765,000
02017317 ADECUACIONES OBRAS CIVILES Y
MANTENIMIENTO
2012 1,200,000




02017317 ADECUACIONES OBRAS CIVILES Y
MANTENIMIENTO
2014 1,200,000
02017317 ADECUACIONES OBRAS CIVILES Y
MANTENIMIENTO
2015 1,200,000
02249508 ADEIN S A S 2015 10,000,000
N0801078 ADEL G KASSEM Y CIA. S. EN C. 2013 9,656,898,000
N0801078 ADEL G KASSEM Y CIA. S. EN C. 2014 5,667,417,000
N0801078 ADEL G KASSEM Y CIA. S. EN C. 2015 1,559,688,000
01579190 ADELA Y CIA S EN C 2015 922,988,765
02049274 ADELANTE CONSULTORES SAS 2015 1,519,802,071
02515835 ADELCOFFEE SERCAFE S A S 2014 50,000,000
02003438 ADELCOR 2 2015 9,550,000
02003441 ADELCOR 3 2015 2,151,000
01608336 ADELCOR DECORACIONES 2015 9,550,000
02262465 ADELINA 2015 5,000,000
00709898 ADELMOTOR 2015 10,000,000
01250703 ADELPHIA CONSTRUCTORA S.A.S. 2015 10,000,000
00283620 ADELSA CONFECCIONES Y BORDADOS 2015 100,000
00283619 ADELSA CONFECCIONES Y BORDADOS
LIMITADA
2015 11,000,000
02069951 ADENGLOBAL S A S 2015 134,221,050
01240216 ADEPAC TAPES 2006 1
01240216 ADEPAC TAPES 2007 1
01240216 ADEPAC TAPES 2008 1
01240216 ADEPAC TAPES 2009 1
01240216 ADEPAC TAPES 2010 1
01240216 ADEPAC TAPES 2011 1
01240216 ADEPAC TAPES 2012 1
01240216 ADEPAC TAPES 2013 1
01240216 ADEPAC TAPES 2014 1
01240216 ADEPAC TAPES 2015 1
01632205 ADEQ INGENIEROS LTDA 2015 190,812,914
00486945 ADES ADMINISTRADORA DE EVENTOS Y
SERVICIOS GENERALES LTDA
2015 402,827,897
02027050 ADES DEBROM ENERGY COLOMBIA S.A.S. 2012 100,000
02027050 ADES DEBROM ENERGY COLOMBIA S.A.S. 2013 100,000
02027050 ADES DEBROM ENERGY COLOMBIA S.A.S. 2014 100,000
02027050 ADES DEBROM ENERGY COLOMBIA S.A.S. 2015 1,000,000,000
02480504 ADES GROUP S A S 2015 1,222,701,429
02464534 ADESIMPRO S A S 2014 10,000,000
00900340 ADESYSTEM INGENIERIA LIMITADA 2015 398,206,000
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02033614 ADEXA PHARMA SAS 2015 520,792,000
02404861 ADF COLOMBIA SAS 2015 2,195,898,493
02433329 ADFI S A S 2015 69,714,244
02232521 ADGO PUBLICIDAD SAS 2014 1,000,000
02232521 ADGO PUBLICIDAD SAS 2015 1,288,000
01955099 ADHAMAS SAS 2015 184,461,172
02091568 ADHECOR SAS 2014 5,466,000
02091568 ADHECOR SAS 2015 5,466,000
02312997 ADI ARQUITECTURA DISEÑO E INGENIERIA
SAS
2014 10,000,000
02464045 ADI INTERNATIONAL S A S 2014 70,000,000
02293753 ADICTO PRODUCCIONES Y ENTRETENIMIENTO
SAS
2015 1,348,333
02343347 ADICTOS.COM 2015 1,500,000
01788132 ADIDAS COLOMBIA LTDA 2015 271,094,301,000
02125981 ADIF SERVICIOS TERAPEUTICOS INTEGRALES
SAS
2015 200,000
02435933 ADIFARMA S A S 2014 40,000,000
02185187 ADIIC PUBLICIDAD Y ASESORES SAS 2015 66,393,000
01728818 ADIKOS S A S 2015 6,889,639,000
01971846 ADIMAGEN COLOMBIA LTDA 2015 163,632,000
01690672 ADIMPHO SAS 2015 153,957,939
02512720 ADIN LATIN AMERICA SAS 2014 10,000,000
02493926 ADINAT S A S 2015 6,243,146
01869675 ADINCO PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
02418820 ADINSA LATINOAMERICA S A S 2014 10,000,000
00584622 ADIOS GOTERAS 2015 1,000
02465636 ADIPROYEC S A S 2014 10,000,000
01264759 ADIQUIM LTDA 2004 203,469,000
01264759 ADIQUIM LTDA 2005 203,048,000
01264759 ADIQUIM LTDA 2006 189,094,000
01264759 ADIQUIM LTDA 2007 332,978,000
01264759 ADIQUIM LTDA 2008 299,680,000
01264759 ADIQUIM LTDA 2009 319,707,000
01264759 ADIQUIM LTDA 2010 309,891,000
01264759 ADIQUIM LTDA 2011 306,784,000
01264759 ADIQUIM LTDA 2012 230,891,000
01264759 ADIQUIM LTDA 2013 205,689,000
01264759 ADIQUIM LTDA 2014 225,500,000
01264759 ADIQUIM LTDA 2015 221,350,000
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00210907 ADIQUIM LTDA ADITIVOS Y PRODUCTOS
QUIMICOS ESPECIALES
2015 221,350,000
01989161 ADIR Y C S A S 2015 4,000,000
00104713 ADIS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 207,482,000
01612891 ADISMACOL DRY WALL LTDA 2015 385,998,691
01612948 ADISMACOL DRY WALL LTDA 2015 1
00092658 ADISPETROL S.A. 2015 74,696,793,000
01183237 ADISTORE S A S 2015 256,005,603
02151612 ADISTORE S A S 2015 160,000,000
02183462 ADISTORE S A S 2015 160,000,000
02187909 ADISTORE S A S 2015 160,000,000
02200141 ADISTORE S A S 2015 160,000,000
02255101 ADISTORE S A S 2015 160,000,000
02489724 ADISTYLE 2015 50,000,000
02265054 ADISTYLE 2015 50,000,000
02362257 ADISTYLE 2015 50,000,000
00614330 ADITEX QUIMICOS 2015 1,000,000
02494039 ADITIVOS ACRILICOS COLOMBIANOS ADICRYL
S A S
2015 64,046,535
02498792 ADIWEAR SAS 2014 5,000,000
02470144 ADJ ODONTOLOGIA 2015 18,000,000
01827573 ADL IMPRESORES 2015 25,810
01088795 ADM 2015 133,616,821
01064432 ADM ARTICULOS DE MONTAÑA S A S 2015 1,316,728,948
02150243 ADM GOURMET  SAS 2015 10,000,000
02293262 ADM REPARACIONES SAS 2015 40,595,667
02413719 ADMAN MEDIA COLOMBIA SAS 2015 476,003,845
01437945 ADMANT INMUEBLES SERVICES LTDA
LOGISTICA DE ADMINISTRACION Y
2014 770,776,314
01770402 ADMASEGUROS LTDA 2015 19,849,921
01898768 ADMECU COLOMBIA SAS 2014 153,548,867
01898768 ADMECU COLOMBIA SAS 2015 159,275,467
01452480 ADMEDIA S A S 2015 401,154,129
01294083 ADMEJORES ASEO SAS 2015 133,390,597
00511540 ADMEJORES SAS 2015 901,955,686
02282552 ADMEJORES SERVIASEO SAS 2015 84,400,189
01654878 ADMI CITY LTDA 2015 298,050,000
02508061 ADMI HORIZONTAL DL S.A.S 2014 4,000,000
00421904 ADMIARCO LTDA 2015 315,911,459
02397914 ADMICARS SEGURIDAD Y PROTECCION LTDA 2014 1,000,000
02080185 ADMICON ASESORES RUIZ Y COMPAÑIA S A S 2014 10,000,000
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01097709 ADMICONPORT LTDA 2014 40,000,000
01097709 ADMICONPORT LTDA 2015 40,000,000
00419405 ADMICOSMOS LTDA 2014 60,156,663
02387323 ADMIGESTION SAS 2015 8,880,000
02518074 ADMILEGALES JURIDICAS SAS 2014 5,000,000
01799106 ADMILONJA PROPIEDAD HORIZONTAL SAS 2015 94,468,819
02485642 ADMIMARKETING S A S 2015 7,000,000
01799782 ADMINCO ADMINISTRADORA DE
COMUNICACIONES SAS
2015 7,079,000
01234564 ADMINEGOCIOS  &  CIA S.C.A. 2015 10,241,967,080,267
01264272 ADMINISTRA TORRES LTDA 2015 10,000,000
01229546 ADMINISTRACION ALVIP LTDA 2015 31,007,550
01799995 ADMINISTRACION CENTRO COMERCIAL EL
TREBOL E U
2015 69,224,000
00489501 ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS ADRINCO
LIMITADA
2015 264,751,839
00271299 ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS
PROPIEDAD HORIZONTAL Y CIA LTDA
2015 76,106,510
02194797 ADMINISTRACION DE CONDOMINIOS Y
PROPIEDAD HORIZONTAL SAS
2015 228,945,351
01453216 ADMINISTRACION DE MULTISERVICIOS
INTEGRALES CEDEÑO MEJIA LTDA
2014 4,215,000
01514769 ADMINISTRACION DE PERSONAL TEMPORAL
APTOS LTDA
2015 1,088,297,246
01559435 ADMINISTRACION DE PROPIEDAD COLOMBIANA
LTDA
2015 10,960,436
01941506 ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL
ACME LTDA
2015 6,529,433
00561211 ADMINISTRACION DE PROPIEDAD HORIZONTAL
Y SERVICIOS LTDA
2015 20,141,648
02229611 ADMINISTRACION DE RECURSOS
INFORMATICOS SAS
2015 20,000,000
01742765 ADMINISTRACION DE REDES Y
COMUNICACIONES ARCOM SA
2015 12,865,834,659
01966122 ADMINISTRACION DE REDES Y PROYECTOS S
A S
2015 6,197,948,446
01064876 ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES
ACROPOLIS LTDA
2015 5,000,000
02268178 ADMINISTRACION DE SERVICIOS INTEGRALES
EN PROPIEDAD HORIZONTAL ADSERVINT P H
S.A.S
2015 1,000,000
02280096 ADMINISTRACION DE SERVICIOS Y
SEGURIDAD EL TESORO SAS
2015 10,309,000




00546631 ADMINISTRACION DE TRANSPORTE DE CARGA
PASAJEROS & CONTAINER SAS
2014 10,000,000
00546631 ADMINISTRACION DE TRANSPORTE DE CARGA
PASAJEROS & CONTAINER SAS
2015 10,000,000
00989205 ADMINISTRACION DE TRANSPORTE LUJAP 2015 1,000,000
02146590 ADMINISTRACION DE TRANSPORTES GUERRERO
S A S
2015 35,000,000
01593086 ADMINISTRACION E INGENIERIAS SAS 2015 825,900,086
01465970 ADMINISTRACION E INVERSIONES COSMOS
LIMITADA
2014 64,000,000




01811629 ADMINISTRACION FINANCIERA LTDA. 2015 500,000
02260599 ADMINISTRACION GESTION Y DESARROLLO P
H S A S
2014 5,000,000
01944187 ADMINISTRACION INMOBILIARIA APG 2011 500,000
01944187 ADMINISTRACION INMOBILIARIA APG 2012 500,000
01944187 ADMINISTRACION INMOBILIARIA APG 2013 500,000
01944187 ADMINISTRACION INMOBILIARIA APG 2014 500,000




02213526 ADMINISTRACION INMOBILIARIA M&M SAS 2015 62,480,168
02318860 ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y DE
PROPIEDAD HORIZONTAL ACERO SAS
2015 12,880,350
02235752 ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y DE
SERVICIOS ADMINISTRATIVOS S A S
2015 1,000,000
02482496 ADMINISTRACION INMOBILIARIA Y GESTION
COMERCIAL AIGC SAS
2014 10,000,000
02479979 ADMINISTRACION INTEGRAL DE LA
PROPIEDAD HORIZONTAL S A S
2014 5,000,000
00571989 ADMINISTRACION INTEGRAL DE PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA A I P H
2015 4,150,000
02395378 ADMINISTRACION INTEGRAL DEL CARIBE
S.A.S
2015 306,986,075
02498279 ADMINISTRACION INTEGRAL PROFESIONAL
SAS
2015 5,000,000






01032301 ADMINISTRACION PRONTA 2015 5,100,000
02437914 ADMINISTRACION SERVICIOS Y LOGISTICA
DE PROPIEDAD HORIZONTAL SAS
2015 5,000,000
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02003442 ADMINISTRACION SERVICIOS Y SEGURIDAD
LTDA
2015 10,000,000
02458830 ADMINISTRACION SERVINTEGRAL P H SAS 2014 10,000,000
00290932 ADMINISTRACION TECNICA DE COBRANZAS
LIMITADA ADCOBRANZAS LIMITADA
2015 105,458,248
01137741 ADMINISTRACION TECNICO NUTRICIONAL DE
SERVICIOS DE ALIMENTACION LIMITADA
2015 519,409,556
02329469 ADMINISTRACION TI S A S 2015 5,000,000
00972419 ADMINISTRACION TOTAL LTDA ADMITOTAL
LTDA
2015 5,115,000
02281487 ADMINISTRACION TRANSPORTE Y LOGISTICA
ATL SAS
2015 735,091,950
02528856 ADMINISTRACION Y ARRIENDO DE PROPIEDAD
HORIZONTAL ANTARES SAS
2015 20,000,000
01297410 ADMINISTRACION Y ASESORIA INTEGRAL  DE
BIENES Y SERVICIOS COMPANY SOCIEDADES
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS "ABI
COMPANY SAS"
2015 9,000,000
01789794 ADMINISTRACION Y ASESORIAS JCA S.A.S 2015 14,294,420,446
02466008 ADMINISTRACION Y CONSERJERIA LA
CASTILLA S A S
2014 1,000,000
02397321 ADMINISTRACION Y CONSULTORIA EN
PROPIEDAD HORIZONTAL S.A.S
2014 2,000,000
01479707 ADMINISTRACION Y DIRECCION DE
PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA
2012 4,000,000
01479707 ADMINISTRACION Y DIRECCION DE
PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA
2013 4,000,000
01479707 ADMINISTRACION Y DIRECCION DE
PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA
2014 4,000,000
01479707 ADMINISTRACION Y DIRECCION DE
PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA
2015 4,000,000
02419175 ADMINISTRACION Y LOGISTICA DE COLOMBIA
SAS
2014 10,000,000
02480850 ADMINISTRACION Y SERVICIOS DE
LEGALIDAD S A S
2014 5,000,000
01794898 ADMINISTRACION Y SERVICIOS G ASOCIADOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 900,000
02332872 ADMINISTRACION Y SERVICIOS GENERALES O
KAMEL SAS
2015 10,000,000
01503007 ADMINISTRACION Y SERVICIOS LEYVA 2015 1,100,000
01842406 ADMINISTRACIONES ALB COLOMBIA S.A.S 2015 3,000,000
02498132 ADMINISTRACIONES BRAMA SAS 2014 5,000,000
00348638 ADMINISTRACIONES BRILLAMOS LTDA 2015 801,430,225




02515286 ADMINISTRACIONES EFAD S.A.S 2014 5,000,000
02488953 ADMINISTRACIONES GERENCIAS SERVICIOS Y





01720947 ADMINISTRACIONES INVERSIONES H & E
LTDA
2014 21,862,000
00013553 ADMINISTRACIONES LAGO LIMITADA 2015 3,093,043,087
02199009 ADMINISTRACIONES NUEVA ERA SAS 2015 15,706,667
01563189 ADMINISTRACIONES NUEVA FRONTERA EU 2015 11,300,000
02407376 ADMINISTRACIONES OTUA SAS EN
LIQUIDACION
2014 20,000,000
00839598 ADMINISTRACIONES POSADA & CIA S.A.S 2015 209,198,426
02344989 ADMINISTRACIONES PREMIUM S A S 2015 10,000,000
02472976 ADMINISTRACIONES R&D SAS 2014 1,000,000
01667237 ADMINISTRACIONES SANTANDER & CIA LTDA 2015 35,000,000
02420749 ADMINISTRACIONES TENPA SAS 2014 1,000,000
02507297 ADMINISTRACIONES Y CONSTRUCIONES C E M
SAS
2014 1,000,000
01830420 ADMINISTRACIONES Y NEGOCIOS
INMOBILIARIOS S.A.S.
2015 1,131,258,000
01252784 ADMINISTRADORA 93 STREET S A 2015 28,857,873,817
02285428 ADMINISTRADORA AAVAL INMOBILIARIA S A
S
2015 12,351,283
00707574 ADMINISTRADORA ANDES LTDA 2015 98,194,268
01655873 ADMINISTRADORA COMERCIAL Y DE
SERVICIOS POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 498,279,000
02395237 ADMINISTRADORA DAYGA S A S EN
LIQUIDACION
2014 155,440,934
02509251 ADMINISTRADORA DE ASEGURAMIENTOS DE
COLOMBIA S A S
2014 5,000,000
02178137 ADMINISTRADORA DE BIENES ASOCIADOS SAS 2015 30,000,000
01116009 ADMINISTRADORA DE BIENES CONEFORT S.A 2015 447,003,945
02188406 ADMINISTRADORA DE PROCESOS
EMPRESARIALES S A S
2014 2,129,901,410
02115466 ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL
ADSERVICES PH SAS
2015 1,000,000
02378189 ADMINISTRADORA DE REDES PQL SAS 2015 44,239,000
02066049 ADMINISTRADORA DE REDES Y SERVICIOS
ADMINRED S.A.S.
2015 70,867,000
02166802 ADMINISTRADORA DE RIESGO DE MERCADOS
AGROPECUARIOS S A S
2013 105,000,000
02289591 ADMINISTRADORA DE RIESGO Y SALUD S.A.S 2015 1,000,000
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02397293 ADMINISTRADORA DE RIESGOS Y SALUD S A
S
2015 1,000,000
01395786 ADMINISTRADORA DE SEGUROS VIRTUAL LTDA
Y PODRA UTILIZAR PARA IDENTIFICARSE LA
EXPRESION ADMINISTRADORA VIRTUAL DE
SEGUROS
2015 173,184,011
02453900 ADMINISTRADORA DE TAXIS TAVERXPRESS
SAS
2014 21,000,000
01129332 ADMINISTRADORA DE TIENDAS LTDA. 2013 89,000
01129332 ADMINISTRADORA DE TIENDAS LTDA. 2014 89,000
01129332 ADMINISTRADORA DE TIENDAS LTDA. 2015 89,000
01329164 ADMINISTRADORA DE VALOR LIMITADA 2015 616,273,248
02529853 ADMINISTRADORA DE VEHICULOS EN RETOMA
S A S
2014 1,000,000
00203678 ADMINISTRADORA DE VIGILANCIA Y
SEGURIDAD LTDA. CONVIGILANCIA
2015 1,667,578,544
02395072 ADMINISTRADORA EDBAK S A S EN
LIQUIDACION
2014 539,170,406
02495696 ADMINISTRADORA EMPRESARIAL DELEGADA DE
SERVICIOS SAS
2014 5,000,000
01444985 ADMINISTRADORA ESTRADA GOMEZ Y CIA
LTDA
2015 1,699,446,000
02395065 ADMINISTRADORA GADAY SAS EN
LIQUIDACION
2014 465,991,727
02328683 ADMINISTRADORA GOLD S A S 2015 176,661,992
02395262 ADMINISTRADORA HELNA SAS EN
LIQUIDACION
2014 332,638,780
02524655 ADMINISTRADORA HOTELERA AVISTA SAS 2014 50,000,000
02467756 ADMINISTRADORA HOTELERA CENTAURO SAS
EN LIQUIDACION
2014 2,000,000
00522519 ADMINISTRADORA HOTELERA DANN S.A.S 2015 28,932,679,803
02504275 ADMINISTRADORA IMPEKABLE S A S 2015 3,000,000
00118321 ADMINISTRADORA INMOBILIARIA C. & M.
LTDA
2015 127,817,514
01539977 ADMINISTRADORA INTEGRAL DE SALUD
I.P.S. S.A.S.
2015 213,360,880
01540029 ADMINISTRADORA INTEGRAL DE SALUD
INSTITUCION PRESTADORA DE SALUD
2015 213,360,880
01863929 ADMINISTRADORA J Y M LTDA 2014 12,103,754
01863929 ADMINISTRADORA J Y M LTDA 2015 12,825,732
02395181 ADMINISTRADORA JULIBA SAS EN
LIQUIDACION
2014 1,919,554,912
01147593 ADMINISTRADORA KAPITAL LTDA 2015 62,163,000
01480661 ADMINISTRADORA KAPITAL LTDA 2015 62,163,000
02411922 ADMINISTRADORA LOS ROSALES S A S 2014 10,000,000
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02395067 ADMINISTRADORA MINTRU S A S EN
LIQUIDACION
2014 481,847,307
00903305 ADMINISTRADORA MJR LTDA 2015 302,699,000
00531996 ADMINISTRADORA NUEVA CIUDAD LIMITADA 2015 922,814,220
01825505 ADMINISTRADORA P H Y SERVICIOS
GENERALES LIBRE DE COLOMBIA LIMITADA
2015 140,620,088
00019599 ADMINISTRADORA PALOQUEMAO S.A. 2015 28,438,504,502
02430603 ADMINISTRADORA PRS SAS 2014 1,000,000
S0041058 ADMINISTRADORA PUBLICA COOPERATIVA DE
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DEL
DISTRITO CAPITAL SIGLA APC SALUD
BOGOTA
2015 1,275,663,126
00617290 ADMINISTRADORA RODRIGUEZ GUZMAN CIA
LTDA
2014 2,033,000
02395052 ADMINISTRADORA RONBAK S A S EN
LIQUIDACION
2014 653,157,617
01472400 ADMINISTRADORA SILVER LIMITADA 2015 248,482,000
02395407 ADMINISTRADORA TANCHA SAS EN
LIQUIDACION
2014 488,945,321
02131818 ADMINISTRADORA VARASANTA S A S EN
LIQUIDACION
2013 382,279,994
00908755 ADMINISTRADORA VARGAS RODRIGUEZ & CIA
S.A.S.
2015 611,454,412
01676278 ADMINISTRADORA Y COMERCIALIZADORA DE
INMUEBLES COLOMBIA LTDA
2015 51,940,344
00360061 ADMINISTRADORA Y PROMOTORA
INMOBILIARIA MEVIC SA
2015 11,230,611,502
00072312 ADMINISTRADORES DE CONDOMINIO ADCON
LTDA
2015 122,516,495
00676308 ADMINISTRADORES DE CONSEJERIA LTDA 2015 79,966,700
00215776 ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD
HORIZONTAL ADEPRO LTDA
2015 126,636,886
02081897 ADMINISTRADORES DE RIESGOS
ESPECIALIZADOS ARE LTDA
2014 2,000,000
02491659 ADMINISTRADORES DE SERVICIOS
EMPRESARIALES SAS
2014 5,000,000
02011749 ADMINISTRADORES DISTRITO KAPITAL LTDA 2015 18,800,000
00415955 ADMINISTRADORES GRAN METROPOLIS LTDA 2015 334,281,052
02064053 ADMINISTRADORES INMOBILIARIOS TIERRA
PROMETIDA S A S
2015 21,999,120
01950988 ADMINISTRADORES INTEGRALES LTDA 2015 11,626,000
02498851 ADMINISTRADORES SERVICIO ESPECIAL DE
TRANSPORTE SANTANDER SAS
2014 1,000,000




02420471 ADMINISTRADORES Y CONSTRUCTORES
ARQUITECTONICOS SAS
2014 5,000,000
02490435 ADMINISTRADORES Y SOLUCIONES
INMOBILIARIAS SAS
2015 10,000,000
02528626 ADMINISTRAMOS 127 S A S 2015 20,000,000
02468974 ADMINISTRAMOS AL DIA S A S 2015 6,000,000
02172775 ADMINISTRAMOS COM 2014 1,000,000
02172775 ADMINISTRAMOS COM 2015 1,000,000
01816244 ADMINISTRAMOS CON MULTISERVICIOS LTDA 2015 293,485,406
00972227 ADMINISTRAMOS DEPORTE Y RECREACION 2015 1,000,000
02003037 ADMINISTRAMOS P H S A S 2015 2,000,000
01442027 ADMINISTRAMOS SOLUCIONES 2015 18,000,000
01869808 ADMINISTRAMOS SOLUCIONES LTDA 2015 18,000,000
00870418 ADMINISTRAMOS Y GESTIONAMOS LIMITADA 2014 712,958,995
00425338 ADMINISTRAMOS Y SERVIMOS S.A.S. 2015 207,700,949
02454439 ADMINISTRANDO BIENES INMOBILIARIOS Y
SERVICIOS INTEGRADOS SAS
2014 10,000,000




01653937 ADMINISTRANDO ESPACIOS LIMITADA 2015 1,031,071,114
01247538 ADMINISTRANDO NUEVOS HORIZONTES
LIMITADA
2015 124,596,000
01133327 ADMINISTRAR BIENES S A 2015 19,324,507,217
01266989 ADMINISTRAR BIENES S A 2015 500,000
01361478 ADMINISTRAR Y SERVIR E U 2009 5,000,000
01361478 ADMINISTRAR Y SERVIR E U 2010 5,000,000
01361478 ADMINISTRAR Y SERVIR E U 2011 5,000,000
01361478 ADMINISTRAR Y SERVIR E U 2012 5,000,000
01361478 ADMINISTRAR Y SERVIR E U 2013 5,000,000
01361478 ADMINISTRAR Y SERVIR E U 2014 5,000,000
01361478 ADMINISTRAR Y SERVIR E U 2015 5,000,000
02075448 ADMINISTRARE COLOMBIA SAS 2015 66,587,267
01887930 ADMINISTRESE SAS 2015 84,525,593
01863022 ADMINSA ADMINISTRADORA INMOBILIARIA DE
LA SABANA S.A.S
2015 233,034,302
02098834 ADMINSER INGENIERIA S A S 2015 274,434,199
02039344 ADMINSUPPORT S.A.S 2015 40,164,251
01922793 ADMIPESADOS & NEGOCIOS SAS 2014 900,000
01922793 ADMIPESADOS & NEGOCIOS SAS 2015 900,000




01156356 ADMITAXI S.A.S 2014 2,640,109,766
02006358 ADMOCONS A C SAS 2015 3,000,000
02220854 ADMON TOTAL E U 2015 1,000,000
01092227 ADN ARQUITECTURAS Y DISEÑOS NACIONALES
E U
2015 28,000,000
02511110 ADN CRECER S A S 2015 29,469,400
02474858 ADN GRAPHIC S.A.S 2014 5,000,000
02317440 ADN GRUPO GRAFICO IMPRESORES SAS 2015 414,228,817
02223727 ADN JEANS WEAR 2015 1,280,000
02470512 ADN MONTAJES Y MANTENIMIENTOS S A S 2014 1,000,000
01945180 ADN SOLUCIONES EN SISTEMAS 2014 500,000
01945180 ADN SOLUCIONES EN SISTEMAS 2015 500,000
02246435 ADNO SAS 2015 309,539,880
01860926 ADO ELECTROCHEM LTDA 2015 2,000,000
00350083 ADOBE 2015 500,000
02361513 ADOLARTE 2015 100,000
02493711 ADOLFO LEON MURILLO ANTORVEZA S A S 2014 1,000,000
02340573 ADONAI PELUQUERIA NORTE 2015 3,000,000
01920048 ADONIS PELUQUERIA SANTI 2015 1,000,000
01648057 ADOPTA TU MASCOTA NUNU 2015 1,000,000
S0042408 ADOPTION CENTER BORNEHJAELP AC AYUDA
INTERNACIONAL A LA NIÑEZ
2015 2,063,393
S0042407 ADOPTIONSCENTRUM ASOCIACION CENTRO DE
ADOPCION DE SUECIA
2015 43,755,000
02167601 ADOPTO TU MASCOTA - BOMBAY 2015 1,000,000
02474174 ADORADOS ABUELITOS 2015 100,000
02139538 ADORAL DENTAL CLINIC SAS 2015 77,073,696
01593356 ADORNARTE 2015 5,200,000
00551716 ADORNOS J S 2015 46,000,000
01603929 ADORNOS LA NOVEDAD CALLE ONCE 2015 268,712,000
02264642 ADORNOS REMATEX SAS 2015 165,673,735
01022952 ADORNOS SOLANDIA 2015 1,000,000
01349521 ADORNOS Y ENCAJES E U 2015 2,165,818,888
00522865 ADORNOS Y ENCAJES EL UNIVERSO 2015 508,690,650
02190919 ADOS DESIGNERS S A S 2014 5,051,000
02190919 ADOS DESIGNERS S A S 2015 5,600,000
02190920 ADOS DESIGNERS SAS 2014 200,000
02190920 ADOS DESIGNERS SAS 2015 200,000
00905678 ADOSTA VARGAS & CIA S. A. S. 2015 644,863,349
00013925 ADOTEX S.A.S. 2015 185,812,020,974
02484936 ADQA BUSINESS INTELLIGENCE SAS 2015 10,000,000
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01784521 ADRADA BOLAÑOS MARIA LUISA 2015 587,584,991
02431557 ADRADA BURBANO ULDARICO 2014 1,200,000
02444935 ADRADA CALVACHE FELIX 2014 2,400,000
02444940 ADRADA GARZON JESSICA MAYERLY 2014 2,400,000
00787413 ADRENALINA JEANS DE ELITE 2015 500,000
01777251 ADRIALPETRO PETROLEUM SERVICES
COLOMBIA SAS
2015 23,484,132,962
02423637 ADRIAN CORTES ESTILO Y GLAMOUR 2015 15,000,000
01759586 ADRIAN MAFIOLI  Y CIA S.A.S. 2015 1,203,900,050
02486642 ADRIANA  HERNANDEZ TOP CLASS 2015 1,200,000
01085950 ADRIANA CASTILLO FORMAPRINT 2015 2,000,000
00622510 ADRIANA DISFRACES 2015 1,200,000
00714027 ADRIANA GONZALEZ Y CIA LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 97,200,000
02191572 ADRIANA LEON SAS 2015 8,985,888
01684253 ADRIANA ROA LTDA 2015 465,174,268
01741578 ADRIANA ROA LTDA 2015 465,174,268
02078128 ADRIANA ROSES S A S 2015 23,500,000
01475278 ADRIANA SATIZABAL SATIZABAL
PRODUCCIONES SAS
2015 1
01735059 ADRIANA SATIZABAL Y/O LA TIENDA FRESCA
CARTAGENA
2015 1
01250483 ADRIANGEL PRODUCTOS NATURALES LTDA 2015 122,904,000
01250366 ADRIANGEL PRODUCTOS NATURALES LTDA
ADRIANGEL LTDA
2015 122,904,000
01521945 ADRIANIMEX LOGISTICS S A S 2014 47,919,000
01513220 ADRIANO PELUQUERIA 2015 42,243,446
02015776 ADRIANO PELUQUERIA S A S 2015 105,361,463
S0038539 ADRIATICA COOPERATIVA MULTIACTIVA 2015 3,121,907,933
02185852 ADRY INTERNACIONAL SAS 2015 83,636,668
01954087 ADS ACCESS DIGITAL SOLUTIONS LTDA 2015 130,658,387
02437269 ADS ADMINISTRACION EN SALUD SAS 2014 10,000,000
02352859 ADS CONSULTORIA SAS 2015 428,170,632
01762835 ADS IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE
ELECTRICOS LTDA
2014 10,000,000
01762835 ADS IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE
ELECTRICOS LTDA
2015 10,000,000
01523309 ADS PHARMA SAS 2015 10,344,123,663
02520992 ADSECONTA SAS 2015 21,442,000
02410059 ADSERCO S.A.S 2014 1,000,000
02354483 ADSERINM SAS 2015 2,000,000
02125385 ADSI SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 1,200,000
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01594568 ADT LTDA 2014 103,974,296
00602622 ADTECH S A 2015 4,542,283,079
01205230 ADTECO S A S 2015 1,525,874,000
02378141 ADTZ COLOMBIA SAS 2015 979,171,916
02461079 ADU LIMITADA 2014 1,000,000
02408794 ADUAMERICA SAS 2014 12,000,000
02125427 ADUANA Y COMERCIO CARGO S.A.S 2015 10,500,000
01287689 ADUANAMIENTOS & LOGISTICA S.A.S. 2014 1,596,080,674
01406601 ADUANAS Y LOGISTICA INTERNACIONAL S A
S
2015 5,786,784,066
00434343 ADUARO LTDA COMERCIO INTERNACIONAL 2014 152,764,463
00434343 ADUARO LTDA COMERCIO INTERNACIONAL 2015 198,875,742
01578129 ADUARO LTDA COMERCIO INTERNACIONAL 2014 5,000,000
01578129 ADUARO LTDA COMERCIO INTERNACIONAL 2015 5,000,000
01787708 ADUCOIN CARGO SAS 2015 5,689,258
02408079 ADUEN LAFAURIE JOEL MARIE 2014 700,000
01574835 ADULTO COLOMBIA 2015 25,000,000
00984047 ADUVIDRIOS 116 2015 31,159,183
02156084 ADV ARQUITECTURA Y ACABADOS SAS 2015 4,000,000
01433862 ADV CONFIANZA SA 2015 864,773,694
02165724 ADV I T EXPERTS S A S 2013 2,856,101,813
02165724 ADV I T EXPERTS S A S 2014 3,576,723,671
02165724 ADV I T EXPERTS S A S 2015 4,085,697,475
02416288 ADV TELECOMUNICACIONES SAS 2014 10,000,000
02086155 ADVANCE ECO S A S 2014 40,130,275
02086155 ADVANCE ECO S A S 2015 114,129,940
02490967 ADVANCE ODONTOLOGIA 2015 220,330,708
01729938 ADVANCE ODONTOLOGIA S.A.S. 2015 220,330,708
01682676 ADVANCE PC 2011 1,000,000
01682676 ADVANCE PC 2012 1,000,000
01682676 ADVANCE PC 2013 1,000,000
01682676 ADVANCE PC 2014 1,000,000
01682676 ADVANCE PC 2015 1,288,000
02488026 ADVANCE SHIPPING S.A.S 2014 30,000,000
01663048 ADVANCE SPORT LINE 2015 29,000,000
02264514 ADVANCE TECHNOLOGY PROJECTS S A S 2015 1,000,000
01841535 ADVANCED BIONICS SUCURSAL COLOMBIA 2015 623,555,000
02423322 ADVANCED CELL TECHNOLOGY SAS 2015 22,827,000
00989241 ADVANCED DATA SOLUTIONS SAS 2015 75,840,000
02460494 ADVANCED DENTAL ESTHETIC 2015 1
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02410765 ADVANCED DETECTION TESTS SAS 2015 2,000,000
02415840 ADVANCED INTERNATIONAL LOGISTICS S A S 2015 339,897,152
02033433 ADVANCED LOGISTICS SERVICES S.A.S 2015 70,000,000
01226266 ADVANCED MEDICAL EQUIPMENT S A 2015 796,138,882
01526279 ADVANCED MEDICAL LINE S A 2015 1,534,119,029
01973830 ADVANCED POS TECHNOLOGY S A S 2015 980,094,032
01321402 ADVANCED SOLUTION SYSTEMS LTDA ASSYS
LTDA
2015 799,286,926
02448010 ADVANCED SOLUTIONS & ENGINEERING SAS 2014 2,000,000
02467863 ADVANCED SYSTEMS RESEARCHERS S.A.S. 2015 5,000,000
02404537 ADVANCED TECHNOLOGY F.A SAS 2015 5,000,000
02278609 ADVANCED TELEMEDICINE SERVICES S A S 2015 4,000,000
02156571 ADVANCED TELEMEDICINE SOLUTIONS S A S 2015 328,035,812
01993248 ADVANCED TRADING S A S AVTRA S A S 2015 230,099,000
02000975 ADVANCED TRAINING SYSTEMS LTDA. 2015 900,000
01534036 ADVANCED WEB APPLICATIONS LTDA 2015 774,630,273
01847404 ADVANTAGE ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 2015 9,513,214,000
02410329 ADVANTAGE HOTEL S CLUB SAS 2014 40,000,000
01383025 ADVANTAGE MICROSYSTEMS COLOMBIA LTDA 2015 426,121,838
01881997 ADVANTAGE PROTOCOLO Y LOGISTICA DE
EVENTOS SAS
2015 158,245,299
00159046 ADVANTIS CONSULTORIA GERENCIAL S.A. 2015 2,772,766,954
01574120 ADVECTOR S.A.S 2015 84,861,001
01616544 ADVENTOUR S.A.S. 2015 125,597,000
02444352 ADVENTURE ESTRATEGIA BRANDING E IMAGEN
SAS
2015 37,938,969
02428328 ADVENTURE EXTREME COLOMBIA 2015 1,000,000
02118412 ADVENTURES 57 2015 377,300,000
02103308 ADVENTURES 57 SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 623,366,000
02518154 ADVERSITING Y BUSINESS LTDA 2014 5,000,000
01949067 ADVIESTAT SAS 2015 725,072
00438686 ADVIPOR LIMITADA 2015 1,218,137,331
00438687 ADVIPOR LTDA 2015 1,218,137,331
01755551 ADVISER HEALTH LTDA AGENCIA DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 349,494,637
02327872 ADVISERS AND TAXES CONSULTING SAS 2014 2,000,000
02475894 ADVISOR & SERVICES INTERNATIONAL S A S 2015 6,000,000
01728373 ADVISOR CONSULTING GROUP SAS 2015 376,051,466
01924313 ADVISORS IN SYSTEMS TECHNOLOGY S.A.S. 2015 30,000,000
02403485 ADVISORS SOLUTION GROUP S A S 2014 10,000,000
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02508650 ADVISORY COMPANY SAS 2014 500,000
02495881 ADVISORY CONSULTORES AUDITORES SAS 2015 702,584,734
02506269 ADVISORY SERVICE SAS 2014 10,000,000
02479048 ADVISORY TEAM S A S 2014 9,000,000
02074767 ADWIDE MEDIA S A S 2014 3,000,000
02074767 ADWIDE MEDIA S A S 2015 3,903,000
01845141 ADYMART 2015 54,000,000
02111270 ADYMPRHO SAS 2015 50,502,259
00584866 ADYTEX 2015 3,500,000
01403834 AE ARQUITECTURA & ESPACIO LTDA 2015 5,714,000
01403948 AE ARQUITECTURA Y ESPACIO LTDA 2015 1,000,000
01862098 AE ASESORIA & GESTION CONTABLE LTDA 2015 98,439,874
01011758 AE CAD INGENIERIA LTDA 2015 45,285,109
02494044 AE CONEXIONES S.A.S 2015 6,000,000
02182084 AE INVERSIONES S A S 2015 7,442,000
02282471 AE REPUESTOS 2015 1,250,000
02299278 AE TRANSPORTES SAS 2015 812,971,225
01748228 AEA EXPLORER COLOMBIA S.A.S 2015 35,420,870
02344035 AECOM TECHNICAL SERVICES INC 2015 2,919,173,000
02394122 AEDIFICARE CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02417068 AEDIFICATORIA S A S 2014 900,000
00561766 AEGEXTINSER 2015 1,000,000
02332053 AEGIS MEDIA COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02514962 AEM INGENIERIA SAS 2014 200,000,000
01445732 AENVASAR J & J 2015 14,460,000
02255197 AENVASAR J&J 2015 14,460,000
02309825 AEON S A S 2014 10,000,000
02296316 AEPSI SAS 2015 65,715,641
02487107 AEQUA S A S 2015 17,000,000
02522920 AEQUALES S A S 2014 3,000,000
02445900 AEQUITAS ADVISORY AND CONSULTING SAS 2014 500,000
02506182 AEQUITAS LOGISTICS SAS 2014 2,000,000
02515411 AEREA ESTUDIO SAS 2014 12,000,000
02311553 AEREOS BMC SAS 2015 775,876,169
02392601 AERIAL SOLUTIONS S A S 2015 100,000,000
01006026 AERO AMBULANCIAS 24 HORAS LTDA 2014 151,654,000
01006026 AERO AMBULANCIAS 24 HORAS LTDA 2015 1,653,000
00925105 AERO ASOCIADOS DE CARGA S.A. 2015 3,979,599,012
02065238 AERO INGENIERIA S A S 2014 1,000,000
02065238 AERO INGENIERIA S A S 2015 5,000,000
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01326979 AERO MARKINGS 2015 5,000,000
02248014 AERO SERVICE GROUP SAS 2015 40,551,000
01853061 AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASES
LTDA
2015 581,005,034
01855256 AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASES
LTDA
2014 5,000,000
01855256 AERO SERVICIOS ESPECIALIZADOS ASES
LTDA
2015 5,000,000
01268454 AERO SUPPLIERS LTDA 2014 62,578,730
02342292 AERO TORNO 2015 500,000
02352004 AEROBOTICAM S A S 2014 2,023,000
00677271 AEROBROKER S S A 2015 6,975,211,321
00968009 AEROBUSES DE COLOMBIA S A 2015 5,000,000
01320262 AEROBUSES ROYAL EXPRESS SAS 2015 346,330,919
01821646 AEROBUSES Y TURISMO EDWARDTRANS LTDA 2015 186,241,000
02254563 AEROCAM S.A.S. 2014 115,201,678
00856985 AEROCARGA ISLAS LTDA SERVICIO
ESPECIALIZADO EN CARGA AEREA
2015 1,084,771,000
02464516 AEROCELASTER SAS 2014 12,000,000
00789577 AEROCHARTER CARGA LTDA 2015 912,513,000
02521653 AEROCLUB SKYDIVE SAS 2014 1,000,000
00406763 AEROCONTROL LIMITADA 2015 798,326,077
00491535 AERODELICIAS LIMITADA 2015 21,217,295,942
02180226 AERODROMO DE LAS ALEGRIAS DE NEMOCON S
A S
2013 20,000,000
02180226 AERODROMO DE LAS ALEGRIAS DE NEMOCON S
A S
2014 15,500,000
02180226 AERODROMO DE LAS ALEGRIAS DE NEMOCON S
A S
2015 18,564,000
00604125 AEROEXPRESS DEL ECUADOR TRANSAM CIA
LTDA
2015 5,208,963,885
00238772 AEROFILL LTDA 2015 82,171,910
01614508 AEROFILTER LTDA 2014 63,525,000
01614508 AEROFILTER LTDA 2015 20,546,000
01614527 AEROFILTER LTDA 2014 600,000
01614527 AEROFILTER LTDA 2015 700,000
02526310 AEROFRIS S A S 2015 6,000,000
00674019 AEROFULL SAS 2015 5,563,800,045
01653723 AEROFURGONES Y CARROCERIAS LTDA 2015 1,640,934,000
00036648 AEROHELICES 2015 1,288,700
00802073 AEROHELICES SAS 2015 2,252,731,935
01761479 AEROINDUSTRIAL DE COLOMBIA LTDA 2015 9,120,000
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01068159 AEROINGENIERIA S.A. 2015 602,425,906
01893027 AEROINVERSIONES SAS 2015 2,537,156,988
01116484 AEROLABOR & SOPORTE CIA LTDA ALAS LTDA 2015 1,173,145,569
01189619 AEROLINEAS DE AUTOS & VANES SHALOM K.
& B. E.U.
2014 100,000,000
01756320 AEROLOG COLOMBIA LTDA 2015 386,602,193
02252093 AEROMARITIMA INTERNACIONAL TRANSPORTE
Y LOGISTICA SAS
2015 101,625,894
02079459 AEROMECH SAS 2014 121,427,915
00735518 AEROMEDICOS LTDA 2014 22,778,851
00735518 AEROMEDICOS LTDA 2015 22,717,851
00818677 AEROMEXPRESS S A DE C V DE COLOMBIA Y
PODRA DENOMINARSE SIMPLEMENTE COMO
AEROMEXPRESS DE COLOMBIA
2015 5,829,446,283
02502002 AEROMODELLING CORP COLOMBIA S A S 2014 6,000,000
02302228 AERONAUTICAL COLOMBIA SAS 2015 7,365,689,642
01678003 AERONAUTICAL CONSULTANTS GROUP
SOCIEDAD LIMITADA
2014 38,151,149
01678003 AERONAUTICAL CONSULTANTS GROUP
SOCIEDAD LIMITADA
2015 43,454,809
01584542 AEROPAR K 2015 6,520,000
01508378 AEROPARTES Y SUMINISTROS LTDA 2014 249,425,447
02107112 AEROPLASH SAS 2015 94,080,283
01956140 AEROPROYECTOS P O P  S A S 2015 239,766,000
01649181 AEROPUBLICITARIOS 2015 1,000,000
02457293 AERORENOVADOS 2015 1,000,000
02105226 AEROSANIDAD SAS 2015 10,000,000
00693788 AEROSOLES Y QUIMICOS INDUSTRIALES DE
LA SABANA LTDA
2015 32,980,000
02020867 AEROSPACE AND TECHNOLOGIES CORPORATION
SAS
2015 700,185,322
02363802 AEROSPACE SCANNING TECHNOLOGIES S A S 2015 101,807,300
02347740 AEROSPATIAL CONSULTING ENGINEERING SAS 2015 10,000,000
00799983 AEROSTAR S.A.S 2014 493,050,000
02452811 AEROSUPPORT.TEC S.A.S 2014 10,000,000
01117157 AEROSUR W LTDA 2015 1,950,000,000
02526708 AEROTAXX S A S 2014 10,000,000
00103451 AEROTURBO DE COLOMBIA SAS 2015 2,603,276,857
00640510 AEROVIAJES LUMAR LTDA 2015 2,500,000
02431791 AEROVIAJES LUMAR LTDA 2015 1,850,000
02227610 AEROVIAS EMPRESA DE CARGO SA DE CV DE




02147494 AERUS ENGINEERING & SOLUTIONS SAS 2015 16,916,553
00370497 AES BELTRAN Y CIA S EN C 2015 4,657,934,539
01904066 AES GESTIOM LTDA 2015 253,160,008
01528150 AESQUADRA COMPAÑIA S A S 2014 631,528,214
01792204 AESTHETIC DENTAL LAB 2015 1,000,000
02367228 AETHOS SPORTS ENGINEERING SAS 2015 4,109,552
02284988 AEXD ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2015 58,896,650
01357218 AEXPRESS S A 2015 6,371,990,755
02455446 AF & SEGUROS MONTERO LTDA 2015 10,000,000
02414191 AF ARQUITECTURA FUTURISTA URBANA Y
RURAL SAS
2015 41,100,146
02381501 AF EVENTOS Y PRODUCCIONES S A S 2015 130,021,205
02517070 AF INSUMOS 2015 2,947,230
01782892 AF MOTOS  S A S 2015 19,000,000
02427843 AF MOTOS  S A S 2015 6,000,000
02508831 AF MOTOS  S A S 2015 6,000,000
02112076 AF PROYECTOS S A S 2012 500,000
02112076 AF PROYECTOS S A S 2013 486,117,000
02112076 AF PROYECTOS S A S 2014 800,429,000
02112076 AF PROYECTOS S A S 2015 800,429,000
01903484 AF Y JH CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02115676 AFA CONSULTORIA SAS 2014 28,583,823
01929998 AFAMAR RESOURCES SAS 2015 1,000,000
01889005 AFANADOR ARENAS ALVARO 2015 9,400,000
02428583 AFANADOR BARON RONALD ALBERTO 2015 2,300,000
00197765 AFANADOR CABRERA FRANCISCO 2014 5,454,329,917
00197765 AFANADOR CABRERA FRANCISCO 2015 4,341,723,787
00067217 AFANADOR CARRASCO Y CIA S C A 2015 174,686,643
02264091 AFANADOR FORERO JUAN CAMILO 2013 5,000,000
02264091 AFANADOR FORERO JUAN CAMILO 2014 5,000,000
02264091 AFANADOR FORERO JUAN CAMILO 2015 5,000,000
01654901 AFANADOR LATORRE JUAN DAVID 2015 1,000,000
02481022 AFANADOR MONSALVE JOZSEF LIBARDO 2014 250,000
02481362 AFANADOR MONSALVE VICTOR ALFONZO 2015 800,000
00374233 AFANADOR ROJAS MILTON HUGO 2014 3,000,000
00374233 AFANADOR ROJAS MILTON HUGO 2015 3,000,000
02314131 AFANADOR UYAZAN MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02385762 AFANADOR VARGAS SAUL 2014 10,000,000
01340902 AFARENSIS S A S 2015 93,088,350,533
01519716 AFAST INTERNATIONAL CARGO 2015 1,900,000
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02206729 AFC CONSTRUCTORES SAS 2015 36,000,000
01222168 AFC INGENIERIA S.A.S 2015 1,800,676,832
02328648 AFC SOLUCIONES TIC S A S 2015 28,147,000
00018756 AFCOL S.A. 2015 2,674,034,000
01838191 AFD CONSULTORIA E INGENIERIA LTDA_
(ADMINISTRACION FINANZAS DERECHO E
INGENIERIA)
2014 653,330,103
00646374 AFE REPRESENTACIONES S A S 2015 979,855,795
01229267 AFERRA CO 2015 1,000,000
02247128 AFEVIDRIOS 2015 4,000,000
02501971 AFFINITY COMUNICACION & MARKETING SAS 2014 2,000,000
01320632 AFFINITY NETWORK S.A.S 2014 11,137,142,209
02514786 AFFINITY S.A.S 2014 10,000,000
02078565 AFG ASOCIADOS S A S 2012 10,000,000
02078565 AFG ASOCIADOS S A S 2013 10,000,000
02078565 AFG ASOCIADOS S A S 2014 9,321,000
02078565 AFG ASOCIADOS S A S 2015 6,430,295
01941063 AFG DOTACIONES INDUSTRIALES SAS 2015 387,802,002
02081604 AFG GROUP SAS 2015 1,280,000
01524257 AFG INTEGRA LTDA 2014 8,567,100
01524257 AFG INTEGRA LTDA 2015 7,095,100
02107354 AFG LOGISTICA S.A.S. 2015 70,709,314
02389983 AFG SOLUCIONES SAS 2015 15,000,000
02425553 AFH PROPIEDAD HORIZONTAL SAS 2014 10,000,000
01468994 AFI GLOBAL REPRESENTATIVE S A 2015 893,109,046
02528953 AFI SALUD SAS 2014 5,000,000
02328523 AFIANSALUD COLOMBIA 2015 1,280,000
00187860 AFIANSEG LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 367,595,086
01475124 AFIANZADORA MERCANTIL COLOMBIANA S.A. 2015 217,973,000
01757490 AFIANZAMOS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 838,539,148
00508228 AFIANZAR SOCIEDAD ASESORA EN SEGUROS
LTDA
2015 481,781,290
01565909 AFICHES AMERICAN 2015 65,000,000
00631047 AFICHES Y POSTERS STUDIO INTERNACIONAL 2015 30,000,000
01540923 AFICHES Y POSTERS STUDIO INTERNACIONAL 2015 15,000,000
00624209 AFICHES Y POSTERS STUDIO INTERNACIONAL
LTDA
2015 409,699,461
02038883 AFICONTAB CONSULTING GROUP S A S 2011 1,500,000
02038883 AFICONTAB CONSULTING GROUP S A S 2012 1,500,000
02038883 AFICONTAB CONSULTING GROUP S A S 2013 1,500,000
02038883 AFICONTAB CONSULTING GROUP S A S 2014 1,500,000
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02038883 AFICONTAB CONSULTING GROUP S A S 2015 1,500,000
02049518 AFILADOS ESPECIALES S.A.S. 2015 50,000,000
02503215 AFILADOS Y HERRAMIENTAS DE COLOMBIA
SAS
2015 10,000,000
02244983 AFILAMOS HERRAMIENTAS E U 2014 56,781,000
02524563 AFILIATE YA  SAS 2014 5,000,000
00859992 AFILMAQUINAS S A S 2015 2,500,000
00860671 AFILMAQUINAS S A S 2012 1,000,000
00860671 AFILMAQUINAS S A S 2013 1,000,000
00860671 AFILMAQUINAS S A S 2014 1,000,000
00860671 AFILMAQUINAS S A S 2015 1,000,000
02380159 AFILOS SAS 2015 22,954,596
01907268 AFIRMA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 42,877,339
01939098 AFM MENAJE S A S 2015 7,045,000
02175030 AFM SOLUCIONES SAS 2015 12,000,000
00423547 AFOROS Y ENCOMIENDAS LIMITADA AFOREN
LTDA
2015 332,085,635
00589885 AFOROS Y ENCOMIENDAS LIMITADA AFOREN
LTDA
2015 6,500,000
01286672 AFR CONTADORES Y CONSULTORES SAS 2015 43,058,225
01346093 AFR SEGUROS LTDA 2015 56,809,126
02396914 AFRA INMOBILIARIA S A S 2014 200,000,000
01928540 AFRICA 110 2015 7,200,000
02037585 AFRICA GLAM 2015 5,000,000
02049102 AFRICAN TECHNOLOGY S.A.S 2015 130,000,000
01856117 AFRICANO ALONSO ALDRIN JOSEPH 2015 1,500,000
01656918 AFRICANO CASTILLO DISEÑO Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2015 900,000
02450387 AFRICANO GONZALEZ OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02350415 AFRICANO MARTINEZ CAROL ANDREA 2015 1,200,000
02380591 AFRLG SAS 2015 315,426,146
02321394 AFRO NIGHTS 2014 500,000
02321394 AFRO NIGHTS 2015 500,000
01902755 AFRODITA DIOSA DE LA MODA 2013 50,000
01902755 AFRODITA DIOSA DE LA MODA 2014 50,000
01902755 AFRODITA DIOSA DE LA MODA 2015 10,000,000
02438759 AFROVITAL EPS-S SAS 2014 500,000,000
02357412 AFTERNOON TEA 2015 723,369,648,660
02462865 AFUMYASEO SAS 2014 5,000,000
01996559 AFV CONSTRUCCIONES S A S 2015 7,953,020,000
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02520961 AFV LAVADO Y RESTAURACIONES S A S 2014 1,000,000
02396892 AG AGENCY SAS 2014 5,000,000
02478202 AG ALUMINIOS Y VIDRIOS SAS 2014 5,000,000
02492856 AG BOUTIQUE HOME 2015 1,000,000,000
02220328 AG CENTRO DE LA BATERIA 2015 2,500,000
02143983 AG CLASES DE MUSICA Y PRODUCCION
MUSICAL
2015 5,000,000
02491700 AG COMERCIALIZADORA SAS 2015 447,554,246
02038392 AG CONSTRUCCIONES SAS 2013 20,298,307
02038392 AG CONSTRUCCIONES SAS 2014 21,838,782
02038392 AG CONSTRUCCIONES SAS 2015 23,981,260
02287825 AG CONSULTANTS SAS 2015 5,250,000
01290483 AG CONTINENTAL LITORAL CARIBE LIMITADA 2013 9,000,000
01290483 AG CONTINENTAL LITORAL CARIBE LIMITADA 2014 9,000,000
01290483 AG CONTINENTAL LITORAL CARIBE LIMITADA 2015 9,000,000
02015690 AG EMPAQUES E INSUMOS S A S 2014 1,000,000
02015690 AG EMPAQUES E INSUMOS S A S 2015 1,000,000
02269147 AG EXTREME MOTOS 2015 1,200,000
02103183 AG FORESTAL S A S 2015 653,488,937
02167116 AG GUIA Y DISEÑO S A S 2015 5,661,000
01686801 AG INMOBILIARIA LTDA 2015 162,018,208
02519824 AG INTEGRAL SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
01599943 AG NAMASTE CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO
Y PREPARACION FISICA S.A.S
2015 1,427,304,432
01729456 AG NAMASTE LTDA STEP AHEAD 2015 18,000,000
02408957 AG PROYECTOS ARQUITECTURA GLOBAL SAS 2014 100,000,000
02507878 AG&M CONSULTORES S.A.S 2014 19,500,000
01958366 AG3 S A S 2015 35,060,214
01126324 AGA PUBLICIDAD TODO EN PAPELERIA 2015 547,980,991
01861641 AGA SOLUCIONES S A S 2015 584,881,890
02153838 AGAD ARQUITECTOS DISEÑO Y CONSTRUCCION
S A S
2015 217,101,000
02441395 AGAMEZ CRISTANCHO JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02449392 AGAMEZ MERCADO ADELA MARIA 2014 10,000,000
02447462 AGAMEZ MESTRA EUCARIS LUZ 2014 600,000
S0043362 AGAPE ADOPTIONS 2013 1,000
S0043362 AGAPE ADOPTIONS 2014 1,000
S0043362 AGAPE ADOPTIONS 2015 1,000
02397593 AGAPE ALIMENTOS S A S 2014 20,000,000
02366489 AGAPE GOURMET SANDWICHES & ENSALADAS 2015 1,000,000
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01930518 AGAR PROMOTORA DE PROYECTOS
SOSTENIBLES S A S
2015 32,010,879
00892277 AGARTA MUSICA 2015 1
00890798 AGARTA MUSICA LTDA 2015 108,274,951
02510050 AGAS GALVIS E U 2014 10,000,000
02517195 AGAS INGENIERIA LM 2015 4,200,000
01536052 AGASOFT EU 2015 176,052,511
02417437 AGATA BISUTERIA Y  ACCESORIOS 2015 1,500,000
02527757 AGATHA CHIC SAS 2015 30,000,000
01834572 AGATHA LA 13 2014 1,200,000
01834572 AGATHA LA 13 2015 1,200,000
02515906 AGATON BELTRAN PEDRO ANTONIO 2014 200,000
02465186 AGATON ROA FERNEY 2014 10,000,000
02412351 AGATON SANTANDER JAIME ARTURO 2014 1,000,000
01613575 AGAVE AZUL E U 2015 288,717,000
02191712 AGC BAKI DISEÑO Y EVENTOS SAS 2015 50,000,000
02179775 AGD CONSULTING SAS 2015 45,659,000
02448182 AGE OF TOMORROW SAS 2014 8,620,000
02444212 AGE PROTRADERS S A S 2014 200,000
01916509 AGE TECHNOLOGY LTDA 2015 146,298,073
02487693 AGEA AGREGADOS Y EQUIPOS SAS 2015 50,000,000
02401099 AGECAPISEGUROS LTDA 2015 2,000,000
01588448 AGECON SEGUROS LTDA 2015 8,418,723
01407764 AGELVIG LTDA - EN LIQUIDACION 2014 1,288,700
00115146 AGEMEX S.A.S. 2014 536,183,000
00946339 AGENCE FRANCE PRESSE 2015 1,354,585,471
S0027074 AGENCIA ADVENTISTA DE DESARROLLO Y
RECURSOS ASISTENCIALES ADRA DE
COLOMBIA
2015 714,852,000
01468672 AGENCIA ADVICE 2014 1,750,000
01468672 AGENCIA ADVICE 2015 1,900,000
02427184 AGENCIA AMABLE LTDA 2015 2,123,000
02521811 AGENCIA AVILAN PARDO SAS 2014 6,000,000
02333568 AGENCIA CENTRAL DE COMEDIA SAS 2015 109,723,000
02483012 AGENCIA CENTRAL DE INTELIGENCIA S.A.S 2015 10,000,000
00303814 AGENCIA CENTROAMERICANA DE SEGUROS
LTDA LA TECNOLOGIA EN SEGUROS
2014 228,583,000
02437580 AGENCIA CHECK SEGUROS S.A.S. 2015 1,150,000
02460287 AGENCIA COCO DIGITAL SAS 2014 1,000,000
00428132 AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ASESORES
DE SEGUROS ESTASEGUROS LIMITADA
2015 957,165,074
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01651444 AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS Y
SERVICIOS DIASEGUROS GAMA Y CIA LTDA
2015 328,179,594
00244552 AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS ZULUAGA
Y CIA LTDA ZULAR LTDA
2014 90,239,000
01342616 AGENCIA COLOMBIANA DE LOGISTICA LTDA 2015 2,252,442,871
01307662 AGENCIA COLOMBIANA DE MUJERES
DETECTIVES M G
2013 1,000,000
01307662 AGENCIA COLOMBIANA DE MUJERES
DETECTIVES M G
2014 1,000,000
01307662 AGENCIA COLOMBIANA DE MUJERES
DETECTIVES M G
2015 1,000,000
02477011 AGENCIA COLOMBIANA DE SERVICIOS
INTEGRALES S A S
2015 10,000,000
01817904 AGENCIA COMERCIAL RAMIREZ EU 2015 22,113,000
02398503 AGENCIA CONCEPTO DIGITAL S A S 2014 10,000,000
02051282 AGENCIA CONSULTORA DE RIESGOS Y
SERVICIOS LTDA
2015 120,804,772
S0002156 AGENCIA COORDINADORA DEL VOLUNTARIADO
DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA ACOVOL
2015 62,623,693
01527054 AGENCIA CREAR IDEAS YA 2014 600,000
01527054 AGENCIA CREAR IDEAS YA 2015 600,000
02172359 AGENCIA CREATIO S A S 2014 2,250,577
02497494 AGENCIA CREATIVA BE FALCON S A S 2014 15,000,000
02390738 AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA
SAS
2014 20,000,000
02390738 AGENCIA DE ADQUISICIONES Y CONSULTORIA
SAS
2015 20,000,000
00159720 AGENCIA DE ADUANAS ACOLCEX LTDA NIVEL
2
2015 1,089,369,736
00800338 AGENCIA DE ADUANAS ADUANAMIENTOS
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LTDA
NIVEL 2
2015 1,401,291,074
00143071 AGENCIA DE ADUANAS ADUANERA MUNDIAL S
A S NIVEL 1
2015 1,635,591,423
01322021 AGENCIA DE ADUANAS ADUCOIN S A S NIVEL
2
2015 1,100,368,271
01861297 AGENCIA DE ADUANAS AMERICAN CUSTOMS
NIVEL 2 LTDA
2015 693,801,230
00638676 AGENCIA DE ADUANAS ANCLA ADUANERA LTDA
NIVEL 2
2015 1,071,770,662
00080051 AGENCIA DE ADUANAS ANDINOS LTDA NIVEL
1
2015 1,781,218,245
01138510 AGENCIA DE ADUANAS ASCEXI LTDA NIVEL 2 2015 846,342,393




01761388 AGENCIA DE ADUANAS BMA  SAS  NIVEL 2 2015 1,771,070,687
00410862 AGENCIA DE ADUANAS BUENAVENTURA IMPORT
LTDA NIVEL 2
2015 2,636,375,975
02502594 AGENCIA DE ADUANAS CANTILLO REDONDO
LTDA
2015 5,000,001
01589710 AGENCIA DE ADUANAS CARGO ADUANA LTDA
NIVEL 2
2015 3,000,000,000
00825370 AGENCIA DE ADUANAS CIA COLOMBIA LTDA
NIVEL 2
2015 961,280,940
00302798 AGENCIA DE ADUANAS CICOREX SAS NIVEL 1 2015 2,966,019,512
01688313 AGENCIA DE ADUANAS CLARIC LTDA NIVEL 2 2015 20,000,000
00162121 AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S
NIVEL 1
2015 1,794,625,091
00254380 AGENCIA DE ADUANAS COMERCIO EXTERIOR
LIDERES S.A.S NIVEL 1
2015 1,694,728,797
00894298 AGENCIA DE ADUANAS CONTINENTAL EXPRESS
LTDA NIVEL 2
2015 1,803,082,456
00135021 AGENCIA DE ADUANAS DINAMICA S A  NIVEL
1
2015 1,985,442,117
01822012 AGENCIA DE ADUANAS DLI S A NIVEL 2 2015 4,061,742,000
00576817 AGENCIA DE ADUANAS EXPORCOMEX LTDA
NIVEL 2
2015 1,511,376,227
01516067 AGENCIA DE ADUANAS FENIX S A S NIVEL 2 2015 3,436,211,149
00159878 AGENCIA DE ADUANAS FMA S A NIVEL 1 2014 2,125,690,521
01635823 AGENCIA DE ADUANAS GEOCARGA DE
COLOMBIA LTDA NIVEL 2
2015 2,111,570,943
02163252 AGENCIA DE ADUANAS GEOCARGA DE
COLOMBIA LTDA NIVEL 2
2015 200,000
02413463 AGENCIA DE ADUANAS GRUPO ATLAS
COLOMBIA LTDA NIVEL 2
2015 1,000,000
01837333 AGENCIA DE ADUANAS GRUPO ATLAS
COLOMBIA SAS NIVEL 2
2015 795,302,010
01157030 AGENCIA DE ADUANAS INTERLOGISTICA S A
NIVEL 1
2015 4,996,802,818
01325011 AGENCIA DE ADUANAS INTERNACIONAL LTDA
NIVEL 2
2015 1,663,747,288
00131307 AGENCIA DE ADUANAS INTERPUERTOS & CIA
LTDA NIVEL 2
2014 1,427,222,005
01908388 AGENCIA DE ADUANAS ISASO SA NIVEL 1 2015 106,832,133
01973252 AGENCIA DE ADUANAS JUNIOR ADUANAS S A
NIVEL 2
2015 246,224,728
02032432 AGENCIA DE ADUANAS LOGIEAR S.A.S NIVEL
2
2014 1,280,000




02389119 AGENCIA DE ADUANAS LOGISTICA ADUANERA
R & R S A S NIVEL 2 EN LIQUIDACION
2014 600,000,000
01931626 AGENCIA DE ADUANAS LOGISTICA SA NIVEL
2
2015 859,414,000
00665736 AGENCIA DE ADUANAS MIRCANA S A NIVEL 1 2015 2,323,013,785
00648558 AGENCIA DE ADUANAS MOR ADUANAS LTDA
NIVEL 1
2015 2,099,703,000
00084278 AGENCIA DE ADUANAS NACIONAL ADUANERA
LTDA NIVEL 2
2015 1,012,647,000
00636947 AGENCIA DE ADUANAS PANADUANAS LTDA
NIVEL 1
2014 3,426,468,579
00674184 AGENCIA DE ADUANAS R & R KRONOS LTDA
NIVEL I
2014 4,583,820,825
01301964 AGENCIA DE ADUANAS SERVAL S A S NIVEL
2
2015 670,367,706
00347457 AGENCIA DE ADUANAS SERVICIOS
INTEGRALES DE COMERCIO EXTERIOR S.A.
NIVEL 1.
2015 4,062,405,167
01305351 AGENCIA DE ADUANAS SIA TRADE S A NIVEL
1
2015 120,000,000
00174324 AGENCIA DE ADUANAS TRASLADOS
INTERNACIONALES S A S NIVEL 2
2015 1,551,995,531
00156941 AGENCIA DE ADUANAS UNIFRONTERAS LTDA
NIVEL 2
2015 1,141,173,000
00134788 AGENCIA DE ADUANAS UNION ADUANERA
INTERNACIONAL LTDA NIVEL 2
2015 882,064,783
00905791 AGENCIA DE ADUANAS VALLEY CUSTOMS S A
NIVEL 1
2015 136,354,827
02384282 AGENCIA DE ADUANAS WES S A S 2015 701,000,000
00682269 AGENCIA DE ADUANAS WORLDLINK CUSTOMS S
A NIVEL 2
2015 1,184,916,038
01880093 AGENCIA DE ADUANAS ZONA SEGURA S.A.
NIVEL 2
2015 1,689,534,000
00341044 AGENCIA DE ALCOHOL EL AS LTDA 2015 1,700,503,936
02381489 AGENCIA DE CERVEZA JT 2014 1,200,000
02310406 AGENCIA DE COMUNICACIONES LA COLINA
SAS
2015 10,000,000
02421312 AGENCIA DE COOPERACION Y COMUNICACION
INTERNACIONAL PARA AMERICA LATINA SAS
2014 5,000,000
02442865 AGENCIA DE EDUCACION INTERNACIONAL SAS 2014 5,000,000
02505711 AGENCIA DE ENFERMERIA MIS ANGELITOS
SAS
2015 1,000,000




00338699 AGENCIA DE FUSAGASUGA DE EXPRESO
BOLIVARIANO S A EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION E A R
2015 6,429,558
02529273 AGENCIA DE SEGUROS & PROTECCION LTDA 2014 50,000,000
00315773 AGENCIA DE SEGUROS ASOCIAR LTDA 2015 171,112,987
01889369 AGENCIA DE SEGUROS AUTOVILLAS DE
COLOMBIA LTDA
2015 44,935,000
01805494 AGENCIA DE SEGUROS BALAGUERA E HIJOS &
CIA LTDA
2015 112,662,435
02306802 AGENCIA DE SEGUROS CCS  LIMITADA EN
LIQUIDACION
2014 33,785,696
02423651 AGENCIA DE SEGUROS CIEN X CIENTO
SEGUROS LIMITADA
2015 14,251,000
00091672 AGENCIA DE SEGUROS CONCHITA GOMEZ Y
CIA LTDA
2015 4,600,000
02043145 AGENCIA DE SEGUROS DE LA SABANA LTDA 2015 8,387,111
00353377 AGENCIA DE SEGUROS DIANA COMPAÑIA
LIMITADA
2015 69,200,000
02500770 AGENCIA DE SEGUROS EFECTIVA LTDA 2014 30,000,000
01693354 AGENCIA DE SEGUROS FESAC LTDA 2015 82,645,644
02424542 AGENCIA DE SEGUROS GUIBBONS LTDA 2014 10,000,000
00559734 AGENCIA DE SEGUROS J S R LTDA 2015 10,000,000
00092794 AGENCIA DE SEGUROS JARAMILLO RICAURTE
Y CIA. LTDA.
2015 43,754,476
02410701 AGENCIA DE SEGUROS LAMA LTDA 2014 10,000,000
02428305 AGENCIA DE SEGUROS LUA SEGUROS
LIMITADA
2015 20,000,000
00159117 AGENCIA DE SEGUROS LUCIA BOHORQUEZ DE
VELASCO Y CIA LTDA
2015 129,362,659
00302589 AGENCIA DE SEGUROS MARCO TRIANA & CIA
LTDA ASESORES
2015 17,243,330
00076184 AGENCIA DE SEGUROS MC ALLISTER E HIJOS
ASOCIADOS LTDA
2015 973,420,235
01657087 AGENCIA DE SEGUROS MR INVERSEGUROS
LTDA
2015 63,171,000
02355453 AGENCIA DE SEGUROS OBLIGATORIOS
LIMITADA
2015 20,407,654
01855441 AGENCIA DE SEGUROS PARALIFE LTDA 2015 3,209,527,820
02419302 AGENCIA DE SEGUROS PLENITUD DE VIDA
LTDA
2015 1,000,000
01825748 AGENCIA DE SEGUROS R&V LTDA 2015 113,860,180
00128145 AGENCIA DE SEGUROS REYES Y ASOCIADOS
LTDA
2015 38,200,000
02232088 AGENCIA DE SEGUROS SAMA LTDA 2015 45,381,614
01764981 AGENCIA DE SEGUROS SANTAFE LTDA 2014 300,000
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01764981 AGENCIA DE SEGUROS SANTAFE LTDA 2015 300,000
02461506 AGENCIA DE SEGUROS SISMOSEGUROS LTDA 2015 15,000,000
02354342 AGENCIA DE SEGUROS SYS LTDA 2015 196,669,183
01136864 AGENCIA DE SEGUROS TORALVAR LIMITADA 2015 40,126,474
02087453 AGENCIA DE SERVICIOS DOMESTICOS TU LUZ
VERDE SAS
2015 26,405,119
02096623 AGENCIA DE SERVICIOS EN SEGUROS A S S
LTDA
2015 39,607,418
01337096 AGENCIA DE TRANSPORTADORES MONSERRAT E
U
2015 1,288,700
01576075 AGENCIA DE VIAJES ALLIANZA PLAYA BRISA
Y MAR
2015 10,500,000
00148610 AGENCIA DE VIAJES AZ SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,064,550,007
00178168 AGENCIA DE VIAJES CUJAR TURISMO 2015 3,979,553,002
02445394 AGENCIA DE VIAJES MANHATTAN TOURS N Y
C SAS
2015 10,000,000
02486194 AGENCIA DE VIAJES MANHATTAN TOURS NYC
SAS
2015 10,000,000
02339232 AGENCIA DE VIAJES MUNDO EVEREST 2015 6,679,058
02328591 AGENCIA DE VIAJES MUNDO EVEREST S A S 2015 6,679,058
02460477 AGENCIA DE VIAJES SANTA FE DE BOGOTA
SAS
2014 1,200,000
01519506 AGENCIA DE VIAJES SPORTUR 2014 10,500,000
01519506 AGENCIA DE VIAJES SPORTUR 2015 10,500,000
02235120 AGENCIA DE VIAJES TRAVEL AND LIVING 2015 1,000,000
01707293 AGENCIA DE VIAJES TRAVESIAS LTDA 2015 1,800,000
01737186 AGENCIA DE VIAJES TRAVESIAS LTDA 2015 1,800,000
02369396 AGENCIA DE VIAJES VIAJEMOS LTDA 2014 12,000,000
02369396 AGENCIA DE VIAJES VIAJEMOS LTDA 2015 7,042,057
02385500 AGENCIA DE VIAJES VIAJEMOS LTDA 2014 2,050,000
02385500 AGENCIA DE VIAJES VIAJEMOS LTDA 2015 2,050,000
02315963 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI TOURS
SAS.
2015 10,000,000
02335489 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO AVI TOURS
SAS.
2015 10,000,000
02521137 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENESIS
TRAVEL SAS
2015 4,999,000
02521150 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GENESIS
TRAVEL SAS
2015 4,999,000
01298080 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO GLOBAL
BLUE REPRESENTACIONES S.A.
2015 7,942,645,366
01948110 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO IZATOUR 2015 9,784,000




02492038 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LINE
TRAVEL SAS
2014 10,000,000
00167454 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO LTDA
ASTROTURS
2015 2,033,871,437
00341130 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO PHILLEAS
FOGG
2015 4,000,000
01701813 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SERVICIOS
TURISTICOS COLOMBIANOS LIMITADA
2014 30,061,728
02441080 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO VAMOS
TOURS
2015 12,475,151
00167455 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO- ASTROTURS 2015 2,033,871,437
01828938 AGENCIA DELEGADA DE SEGUROS Y
SERVICIOS ADES LIMITADA
2015 234,304,061
01828951 AGENCIA DELEGADA DE SEGUROS Y
SERVICIOS ADES LTDA
2015 1,000,000
02135697 AGENCIA DIGITAL S A S 2015 10,000,000
00835991 AGENCIA DISTRIBUIDORA BOTS SAS 2014 86,131,484
02062117 AGENCIA DIVISION CENTRO 2015 31,756,371,719
02167020 AGENCIA EL JARDIN DE LAS DELICIAS SAS 2015 369,694,823
02529010 AGENCIA EXCLUSIVA SMC S A S 2014 3,000,000
02400375 AGENCIA FIALLO SAS 2014 10,000,000
00006125 AGENCIA FULLER 2015 10,000,000
02241492 AGENCIA FUSAGASUGA COLOMBIA TRAVEL
SYSTEMS
2015 1,623,741
00418284 AGENCIA GENERAL DE SEGUROS RAIDER
LIMITADA
2015 227,760,821
01174052 AGENCIA GENERAL DE SEGUROS RAIDER LTDA 2015 31,242,000
02491262 AGENCIA GLOBAL DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02411746 AGENCIA GRAFISIGLO 21 S A S 2015 15,000,000
02411751 AGENCIA GRAFISIGLO 21 SAS 2015 8,000,000
02528155 AGENCIA INTERNACIONAL DE FUTBOL PIES
TALENTOSOS S A S
2014 5,000,000
02512967 AGENCIA JURIDICA Y DE GESTION
INMOBILIARIA S A S
2014 20,000,000
02483860 AGENCIA LA MILAGROSA SAS 2014 2,000,000
02459306 AGENCIA LATINOAMERICANA DE TURISMO SAS 2015 22,000,000
00966653 AGENCIA LAVANDERIA LAS TORRES 2015 1,288,700
02328439 AGENCIA LAVASECO CARABELAS 2015 6,304,020
02479774 AGENCIA LEO PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02302524 AGENCIA LOGISTICA GLOBAL S A S 2014 5,000,000
02390637 AGENCIA M.RUIZ MUÑOZ SAS 2015 1,000,000
02274531 AGENCIA MADEMOISELLE COLOMBIA SAS 2015 5,250,000
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00608767 AGENCIA MASTER DE SEGUROS LTDA
MASTERSEG LTDA
2015 30,120,000
02293763 AGENCIA MATE CO S A S EN LIQUIDACION 2014 71,354,000
02327227 AGENCIA MAYORISTA DAMAR TOURS 2015 1,000,000
02379307 AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO ALIANZA
TOURS SAS
2015 68,562,508
02385181 AGENCIA MAYORISTA DE TURISMO ALIANZA
TOURS SAS
2015 68,562,508
02243369 AGENCIA MILAGROS SAS 2015 1,186,517,829
01185754 AGENCIA MULTIMEDIA ESTUDIO 2015 8,515,000
00014087 AGENCIA MUNDIAL DE SEGUROS Y CIA LTDA 2015 399,937,225
02342039 AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGACION
SEGURIDAD Y TECNOLOGIA SAS
2015 600,000
S0038273 AGENCIA NACIONAL DE INVESTIGADORES Y
PERITOS CRIMINALISTICOS SIGLA ANIP
2015 600,000
01472882 AGENCIA NACIONAL DE PUBLICIDAD
PROMOCIONAL
2011 1,000,000
01472882 AGENCIA NACIONAL DE PUBLICIDAD
PROMOCIONAL
2012 1,000,000
01472882 AGENCIA NACIONAL DE PUBLICIDAD
PROMOCIONAL
2013 1,000,000
01472882 AGENCIA NACIONAL DE PUBLICIDAD
PROMOCIONAL
2014 1,000,000
01472882 AGENCIA NACIONAL DE PUBLICIDAD
PROMOCIONAL
2015 1,288,000
02369138 AGENCIA NACIONAL ESPECIALIZADA EN
SEGUROS LTDA.
2015 1,500,000
02440646 AGENCIA OPERADORA DE PRODUCTOS
TURISTICOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
S A S
2015 6,000,000
02467701 AGENCIA OPERADORA DE PRODUCTOS
TURISTICOS Y SERVICIOS COMPLEMENTARIOS
S A S. ECOBIOTOURS SAS.
2015 1,000,000
02478574 AGENCIA OVERHAUL BOGOTA 2015 5,000,000
S0031341 AGENCIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL
ADR
2014 1,000,000
S0031341 AGENCIA PARA EL DESARROLLO REGIONAL
ADR
2015 1,000,000
01958423 AGENCIA PATY Y COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02025444 AGENCIA PROFESIONAL DE SEGUROS MILENIO
LTDA
2015 2,280,399,600
01950606 AGENCIA PROFESIONAL EN SEGUROS LTDA 2015 102,754,053
02057628 AGENCIA S Y D COLOMBIA S A CAF
LOCALIDAD HOSPITAL DE SUBA
2015 2,000,000
02298866 AGENCIA SANAUTOS TALLER CALLE 19 2015 68,400,000
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02285816 AGENCIA SELVATIKA SAS 2014 436,616
02241711 AGENCIA TERMINAL DE BOGOTA COLOMBIA
TRAVEL SYSTEMS
2013 1,537,000
02241711 AGENCIA TERMINAL DE BOGOTA COLOMBIA
TRAVEL SYSTEMS
2014 1,566,000
02241711 AGENCIA TERMINAL DE BOGOTA COLOMBIA
TRAVEL SYSTEMS
2015 1,623,741
01549281 AGENCIA WO S.A.S. 2015 102,372,062
02329154 AGENCIA Y PROYECTOS INMOBILIARIOS DE
BOGOTA S A S
2015 12,660,703
01589029 AGENCIAD E VIAJES TRAVESIAS 2015 700,000
00762619 AGENCIAS Y REPRESENTACIONES 2015 19,000,000
00981881 AGENDA GRAFICA E U 2015 2,000,000
01585600 AGENT CARGO INTERNATIONAL LTDA 2015 22,545,321
01588171 AGENTES JURIDICOS DE COBRANZAS LTDA 2011 1
01588171 AGENTES JURIDICOS DE COBRANZAS LTDA 2012 1
01588171 AGENTES JURIDICOS DE COBRANZAS LTDA 2013 1
01588171 AGENTES JURIDICOS DE COBRANZAS LTDA 2014 1
01588171 AGENTES JURIDICOS DE COBRANZAS LTDA 2015 1
00805732 AGENTES PORTUARIOS S.A.S. 2015 1,878,802,238
02428708 AGENTES-SC LTDA 2014 30,000,000
00173057 AGENTRANSCOL LTDA 2015 1,954,166,244
02416201 AGERE COLOMBIA CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL SAS
2014 20,000,000
02268119 AGES CONSULTORES ESTRATEGICOS S A S 2013 2,250,000
02268119 AGES CONSULTORES ESTRATEGICOS S A S 2014 2,250,000
02268119 AGES CONSULTORES ESTRATEGICOS S A S 2015 2,500,000
02488544 AGESSO S A S 2015 5,000,000
02518701 AGETEL COMUNICACIONES S A S 2014 6,000,000
01549515 AGETRONIC LIMITADA 2015 5,000,000
01713268 AGFA HEALTHCARE COLOMBIA LTDA 2015 14,027,392,735
02526687 AGG INTERNACIONAL SAS 2014 40,000,000
01939501 AGGREKO COLOMBIA S.A.S. 2015 61,967,329,114
02493131 AGGY SAS 2014 2,500,000
01436211 AGIBIZ COM LTDA 2015 124,202,414
00453945 AGILIDAD EN COMUNICACIONES AGILCOM
LTDA
2014 53,592,200
02456720 AGILITY HOLDINGS COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02467313 AGINEL SAS 2014 50,000,000
02512605 AGJM REACONDICIONAMIENTO SAS 2015 1,000,000
02342264 AGL COLOMBIA CONSULTING SAS 2015 10,000,000
02337472 AGLA CONSTRUCCIONES S A S 2014 111,129,905
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02059217 AGLOARTE 2015 1,000,000
02433854 AGLOFORMICAS S A S 2014 5,000,000
01982704 AGLOMAR Y CIA EN S C 2015 1,000,000
01967746 AGLOMAR Y CIA S EN C S 2015 56,054,000
02509274 AGM COMERCIALIZADORA S A S 2014 4,000,000
02502563 AGM MEDIOS S A S 2015 40,000,000
01729463 AGM PUBLICIDAD 2015 500,000
01332328 AGN EXPLORATION LIMITADA 2015 6,450,000
01822496 AGN TRADING COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
02016463 AGNIS SAS 2015 1,617,394,263
02415116 AGO AMBIENTE CREATIVO SAS 2014 6,000,000
01912160 AGO SEGURIDAD INTELIGENTE LTDA 2015 715,089,000
01834913 AGOMONT LIMITADA 2015 1,098,688,000
01961884 AGORA  ENTERTAINMENT SAS 2015 323,405,180
02080479 AGORA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2015 440,602,973
02468981 AGORA CLH 2015 1,800,000
01825886 AGORA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
S.A.S.
2015 216,579,250
01383722 AGORA CONSTRUCCIONES S A 2015 4,032,131,878
02480598 AGORA CONSULTORES INTERNACIONALES S A
S
2014 8,000,000
01366799 AGORA ENTRENAMIENTO EMPRESARIAL 2015 900,000
02272787 AGORA EVOLUTION 2013 900,000
02272787 AGORA EVOLUTION 2014 950,000
02272787 AGORA EVOLUTION 2015 1,000,000
02144411 AGORA SAFETY & SECURITY SUPPLIERS SAS 2015 1,236,999,087
01163307 AGORA TALLER DE ARQUITECTURA 2007 100,000
01163307 AGORA TALLER DE ARQUITECTURA 2008 100,000
01163307 AGORA TALLER DE ARQUITECTURA 2009 100,000
01163307 AGORA TALLER DE ARQUITECTURA 2010 100,000
01163307 AGORA TALLER DE ARQUITECTURA 2011 100,000
01163307 AGORA TALLER DE ARQUITECTURA 2012 100,000
01163307 AGORA TALLER DE ARQUITECTURA 2013 100,000
01163307 AGORA TALLER DE ARQUITECTURA 2014 100,000
01163307 AGORA TALLER DE ARQUITECTURA 2015 100,000
02360933 AGOSCOMPUTADORES Y ELECTRONICA 2015 1,800,000
02413802 AGOSIN LICENSING COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
00265988 AGOVASE Y COMPAÑIA ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 39,734,310
02477896 AGP COMERCIALIZADORA SAS 2014 10,000,000
01938263 AGP DISTRIBUIDORA E U 2014 5,844,000
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01938263 AGP DISTRIBUIDORA E U 2015 5,844,000
00561867 AGP REPRESENTACIONES SAS 2014 13,433,168,588
02506547 AGP. ALTA GERENCIA DE PROYECTOS S.A.S 2014 30,000,000
01993581 AGPA CONSULTORES S A S 2015 624,312,185
02479981 AGR CORPORATE SAS 2014 5,000,000
01827637 AGRARQING ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA 2015 90,100,000
02482899 AGRAY MENDOZA DEISY CAROLINA 2014 3,000,000
02332313 AGRECOL JP S.A.S. 2015 43,000,000
02020259 AGREDO CASTELLANOS JERSON ALFONSO 2015 1,000,000
02424249 AGREDO LOPEZ ROBERT 2014 2,200,000
02405944 AGREDO MORA ZORAIDA 2014 1,200,000
02398552 AGREDO ORTIZ NESTOR 2015 1,000,000
02127794 AGREDO SUAREZ EIBER ALFONSO 2015 1,000,000
02342048 AGREEMENT & BUSINESS SAS 2015 120,000,000
02067146 AGREEMENT SOLUCIONES INDUSTRIALES S A
S
2015 133,241,766
02222018 AGREGADOS BENNU S A S 2015 15,934,921,148
02515384 AGREGADOS BOCANEGRA S A S 2015 6,339,599
01450548 AGREGADOS CANTARRANA SAS 2015 1,494,220,000
02528942 AGREGADOS COPERNICO S A S 2014 10,000,000
01754297 AGREGADOS DE COLOMBIA S.A. 2015 594,288,828
02293711 AGREGADOS DE CUNDINAMARCA S.A.S. 2015 345,319,181
02201820 AGREGADOS EL ARRECIFE SAS 2015 1,285,104,103
01580841 AGREGADOS EL RODEO LTDA 2015 7,958,930,487
01254841 AGREGADOS EL RUBI LTDA 2015 4,566,890,577
01465540 AGREGADOS G & S SAS 2015 804,186,000
02226477 AGREGADOS GEOVIDA S A S 2013 60,000,000
02226477 AGREGADOS GEOVIDA S A S 2014 60,000,000
02226477 AGREGADOS GEOVIDA S A S 2015 60,000,000
02272638 AGREGADOS LA FLORESTA SAS 2015 604,132,000
02416276 AGREGADOS LA PEÑA DE HOREB S A S 2015 872,832,000
01244398 AGREGADOS MELGAR SAS 2015 2,500,000
02051647 AGREGADOS PARA CONSTRUCCION LMC SAS 2015 5,000,000
02514903 AGREGADOS PETREOS AGUABLANCA SAS 2014 500,000,000
02503127 AGREGADOS PETREOS DE COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02338561 AGREGADOS PETROS DEL NORTE SAS 2015 1,545,114,537
01903496 AGREGADOS Y MEZCLAS ESNIK S A S 2015 332,794,683
01903497 AGREGADOS Y MEZCLAS ESNIK S A S 2015 1,800,000
01686399 AGREGADOS Y MEZCLAS SAS 2015 502,856,000




02529046 AGREGADOS Y TRANSPORTES AR SAS 2015 660,105,100
02376866 AGREGADOS Y TRITURADOS DE COLOMBIA S A
S
2015 2,938,251,588
02090773 AGREGADOS YARIMA SAS 2014 1,000,000
02090773 AGREGADOS YARIMA SAS 2015 100,000,000
02463078 AGRESOTT SALAVARRIA YANIDYS MARCELA 2014 1,200,000
01750781 AGRESTE PRODUCCIONES LIMITADA 2015 69,525,000
02125521 AGRETRANS JAS SAS 2015 2,298,287,734
02445904 AGREVAL S.A.S 2015 15,000,000
01123953 AGRI COLOMBIA LTDA 2015 3,328,462,205
01939916 AGRI ORGANIC A.O. SAS 2015 56,690,033
02076151 AGRICOL INTERNACIONAL S A S 2015 2,113,907,342
02040148 AGRICOLA CARMANU S A S 2014 10,000,000
02040148 AGRICOLA CARMANU S A S 2015 16,500,000
02456446 AGRICOLA CCT SAS 2015 40,000,000
00532707 AGRICOLA CERRO PEÑON SAS 2014 3,097,643,003
02404859 AGRICOLA CIELO AZUL S A S 2014 150,000,000
02032978 AGRICOLA CIENCIASCORP COLOMBIA SAS 2015 317,866,046
00402233 AGRICOLA CIRCASIA S.A.S. 2015 2,856,427,069
02246201 AGRICOLA COLOMBIANA C. A S.A.S 2015 20,000,000
02415010 AGRICOLA E INVERSIONES SERMA S A S 2015 25,000,000
02111578 AGRICOLA EL ENSUEÑO SAS 2013 55,431,189
02174507 AGRICOLA EL PALMAR S A S 2015 181,989,656
01964748 AGRICOLA EL PARAISO URUEÑA Y CIA S EN
C
2015 10,000,000
00271399 AGRICOLA EL REDIL SAS 2015 21,954,793,333
02164102 AGRICOLA FUSAGASUGA SAS 2015 580,524,000
02207988 AGRICOLA FUSAGASUGA SAS 2015 145,130,000
02164101 AGRICOLA FUSAGASUGA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 725,654,000
02444267 AGRICOLA GANADERA CAMPOALEGRE LIMITADA 2015 314,551,000
02435481 AGRICOLA HJ3 S A S 2015 20,000,000
02022469 AGRICOLA J R 2015 100,000
02429771 AGRICOLA JR SAS 2014 300,000
01066353 AGRICOLA LA ESPERANZA S A S 2014 843,326,000
02413814 AGRICOLA LA MANIGUA SAS 2015 50,947,550
00574953 AGRICOLA LOS SALADOS S.A. 2015 5,246,650,916
00279677 AGRICOLA LUCIA ROCHA Y CIA S. EN C. 2015 2,671,729,569
01100212 AGRICOLA MASARPA SAS 2015 76,973,964
01772359 AGRICOLA MUNDO VERDE 2014 1,000,000
01772359 AGRICOLA MUNDO VERDE 2015 1,000,000
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01529728 AGRICOLA MURICATA LTDA 2015 3,746,028,077
01944453 AGRICOLA PARVILLA S A S PODRA
IDENTIFICARSE COMO PARVILLA SAS
2015 2,297,899,000
02528336 AGRICOLA SANTA ANA DEL LLANO S.A.S 2014 8,000,000
00174722 AGRICOLA SANTAMARIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 1,207,361,286
02527754 AGRICOLA VILLA VALENTINA S A S 2014 10,000,000
00902181 AGRICOLA Y VETERINARIA DE LA SABANA
AGROVESA LTDA
2015 1,295,266,056
01006059 AGRICOLA Y VETERINARIA EL PATO
AGROVETERINARIA EL PATO S.A.S
2015 843,154,000
01950722 AGRICOLAS OCCITANIA S A S 2013 365,402,177
01950722 AGRICOLAS OCCITANIA S A S 2014 374,698,820
01950722 AGRICOLAS OCCITANIA S A S 2015 374,698,820
02219643 AGRICOLAS TELNAR S A S 2015 322,527,340
01994869 AGRICULTORES DE CAUCHO DE BELEN SAS 2013 500,000
01994869 AGRICULTORES DE CAUCHO DE BELEN SAS 2014 500,000
01994869 AGRICULTORES DE CAUCHO DE BELEN SAS 2015 500,000
01770242 AGRICULTURA Y NATURALEZA SAS 2015 370,410,000
02335428 AGRIDEPOT COLOMBIA S A S 2015 67,366,897
00116373 AGRIFIM DE COLOMBIA 2015 155,397,309,703,00
1
00112403 AGRIFIM DE COLOMBIA S A 2015 1,553,397,030
00909661 AGRILAB LABORATORIOS SAS 2015 1,756,351,942
02056780 AGRIMILK SAS 2015 305,701,215
02084738 AGRINOS COLOMBIA SAS 2015 89,888,863
02049802 AGRIPALMA S A S 2015 9,329,143,035
02256166 AGRIPROMOTION S A S 2015 91,389,762
02241938 AGRISTAR COLOMBIA SAS 2014 8,871,983
02306635 AGRITEK SAS 2015 30,493,688
01850340 AGRITEST EU 2014 12,865,700
00498510 AGRIVAR LTDA 2015 182,975,257
02155939 AGRIVET CAQUEZA S A S 2015 48,738,118
02525763 AGRO - SYS SAS 2014 10,000,000
01207725 AGRO ALSACIA & CIA S EN C 2011 127,640,000
01207725 AGRO ALSACIA & CIA S EN C 2012 127,640,000
01207725 AGRO ALSACIA & CIA S EN C 2013 127,640,000
01207725 AGRO ALSACIA & CIA S EN C 2014 127,640,000
01207725 AGRO ALSACIA & CIA S EN C 2015 127,640,000
02248853 AGRO AVES Z 2015 1,000,000
01783022 AGRO BELLO LTDA 2014 500,000
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01783022 AGRO BELLO LTDA 2015 5,799,000
02318933 AGRO CAMAJUAN S A S 2015 100,000,000
00960832 AGRO CARRETAS DEL FONCE 2015 1,280,000
02463191 AGRO DIGITAL S A S 2015 5,000,000
00090775 AGRO FILTER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - EN REORGANIZACION
2015 6,009,847,280
01109925 AGRO FILTRACIONES R.M. 2015 150,000,000
02053502 AGRO HELP SAS 2015 8,179,790,191
02457431 AGRO INDUSTRIAL CUBINIÑO SAS 2014 1,000,000
02319262 AGRO INDUSTRIAS GREEN AND GREENS S A S 2015 3,000,000
00788945 AGRO INDUSTRIAS REYES COCUY LTDA 2011 4,000,000
00788945 AGRO INDUSTRIAS REYES COCUY LTDA 2012 4,000,000
00788945 AGRO INDUSTRIAS REYES COCUY LTDA 2013 4,000,000
00788945 AGRO INDUSTRIAS REYES COCUY LTDA 2014 4,000,000
00788945 AGRO INDUSTRIAS REYES COCUY LTDA 2015 4,000,000
02507619 AGRO INVERSIONES ARGENTAN SAS 2014 300,000
02417230 AGRO ISABELLA S A S 2015 1,019,994,000
02417229 AGRO ISABELLA SAS 2015 1,019,994,000
01911615 AGRO JAPON INTERNATIONAL SAS 2015 5,000,000
02260179 AGRO LA ESTANCIA SAS 2014 152,145,278
02260179 AGRO LA ESTANCIA SAS 2015 150,366,008
01760755 AGRO LOGISTICA LTDA 2015 273,422,000
02374652 AGRO MANGUERAS DE LA SABANA CV 2015 3,000,000
S0040618 AGRO MILK DE COLOMBIA SIGLA AGROMILKCO 2015 644,350
02525478 AGRO PROGRESO COLOMBIA S.A.S 2014 100,000
02358791 AGRO RISK S A S 2015 18,794,713
01673108 AGRO TENJO DF 2015 10,860,000
00305454 AGRO Y COMERCIO DE SANTA BARBARA
LAGROMER S. EN C.
2015 1,961,803,000
01968181 AGRO Y MEDIO AMBIENTE S A S 2015 12,986,562
02432650 AGRO-REPARACIONES PORTHER 2015 1,200,000
01024382 AGROAGUAS Y MOTORES S A S 2015 1,035,138,328
01990774 AGROALIMENTOS DE COLOMBIA SAS 2015 81,638,738
02489255 AGROALIMENTOS E INVERSORA S.A.S 2015 1,000,000
01561805 AGROAMBIENTE 2015 EAT 2015 24,570,000
01563194 AGROAMBIENTE 2015 EAT 2015 1,000,000
01440755 AGROAPICOLA LIMITADA PERO TAMBIEN
PODRA USAR EL NOMBRE DE CENTRO APICOLA
2014 42,540,000
00861800 AGROASESORIAS Y PUBLICACIONES LTDA 2010 1
00861800 AGROASESORIAS Y PUBLICACIONES LTDA 2011 1
00861800 AGROASESORIAS Y PUBLICACIONES LTDA 2012 1
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00861800 AGROASESORIAS Y PUBLICACIONES LTDA 2013 1
00861800 AGROASESORIAS Y PUBLICACIONES LTDA 2014 1
00861800 AGROASESORIAS Y PUBLICACIONES LTDA 2015 1
02069187 AGROAVES CO 2015 1,000,000
01674199 AGROAVICOLA EL COCHE LTDA 2015 36,794,819
02398708 AGROAVICOLA HERNANDEZ S A S 2015 200,116,002
01067764 AGROAVICOLA ITALIA S.A.S. 2015 18,800,528,379
01737938 AGROAVICOLA MAÑANITAS S.A.S. 2015 2,856,425,441
01733490 AGROBAL COTA 2013 1,000,000
01733490 AGROBAL COTA 2014 1,000,000
01733490 AGROBAL COTA 2015 1,000,000
01783033 AGROBELLO LTDA 2009 100,000
01783033 AGROBELLO LTDA 2010 100,000
01783033 AGROBELLO LTDA 2011 100,000
01783033 AGROBELLO LTDA 2012 100,000
01783033 AGROBELLO LTDA 2013 100,000
01783033 AGROBELLO LTDA 2014 500,000
01783033 AGROBELLO LTDA 2015 1,933,000
00002555 AGROBETANIA S A 2015 209,451,205,000
01006604 AGROBIOLOGICOS LONDOÑO MORA LTDA 2012 1,130,000
01006604 AGROBIOLOGICOS LONDOÑO MORA LTDA 2013 1,130,000
01006604 AGROBIOLOGICOS LONDOÑO MORA LTDA 2014 1,130,000
01006604 AGROBIOLOGICOS LONDOÑO MORA LTDA 2015 1,150,000
02456428 AGROBIOLOGICOS PLANTA SAS 2015 85,654,448
01345161 AGROBOXERS 2015 1,000,000
01450316 AGROBRASIL S.A.S 2015 8,189,692,318
01572337 AGROCACHACA LTDA 2015 61,908,918
00115828 AGROCAMPO S A S 2015 33,249,618,000
02460851 AGROCARNES LA PRADERA H Y S SAS 2014 50,000,000
00238546 AGROCARREPUESTOS LTDA 2015 471,329,000
02404877 AGROCEBA ORLUCA S A S 2015 558,828,000
02509013 AGROCENTRO SOPO 2015 8,350,000
01868416 AGROCIMA S.A.S 2015 100,000,000
01452492 AGROCLEAN EU 2014 456,618,000
01452492 AGROCLEAN EU 2015 479,449,000
00267828 AGROCOAL  S.A.S 2015 9,093,835,798
00942077 AGROCOL AGROPECUARIA COLOMBIANA S A 2014 1,760,977,749
02287468 AGROCOL VIVEROS SAS 2014 10,000,000
00213445 AGROCOMERCIAL ERREBE Y CIA S EN C 2015 68,104,500
01268524 AGROCOMERCIAL ERREBE Y CIA S EN C 2015 10,000
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02416477 AGROCOMERCIALIZADORA TERRANO S A S 2015 43,068,934
02413567 AGROCOMERCOL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 15,000,000
02304105 AGROCONCENTRADOS EL CAMPO 1 2014 1,000,000
02304105 AGROCONCENTRADOS EL CAMPO 1 2015 1,000,000
01643561 AGROCONDE 2015 1,000,000
02149116 AGROCONGELADOS MONTES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O AGROCONGELADOS
MONTES S A S
2015 50,000,000
01630050 AGROCONSTRUCCIONES HG 2015 25,000,000
00958826 AGROCONSTRUIR R S LTDA 2015 5,292,000
01950508 AGROCUBA MA 2012 1,000,000
01950508 AGROCUBA MA 2013 1,000,000
01950508 AGROCUBA MA 2014 1,000,000
01950508 AGROCUBA MA 2015 1,000,000
02478518 AGROCUERDAS Y EMPAQUES SAS 2015 87,595,794
01838545 AGRODEERCAR EU 2015 7,200,000
01133781 AGRODIAGNOSTICO 2015 5,000,000
01417020 AGRODISTRISALES SAS 2015 157,518,381
02414130 AGRODORADO S A S 2014 80,000,000
01773873 AGROELECTRONICA INGENIERIA LTDA 2015 20,000,000
02303156 AGROESPREX 2015 1,000,000
02430510 AGROESTRUCTURAS E INVERNADEROS S A S 2014 15,000,000
02489847 AGROEXPORTACION COLOMBIA S.A.S. 2014 30,000,000
01220601 AGROFAUNA 2015 1,000,000
02241824 AGROFERRETERIA EL RODAMONTE COGUANO 2015 1,000
01681102 AGROFETEC 2014 2,500,000
01681102 AGROFETEC 2015 2,500,000
01863512 AGROFILS LTDA 2015 1,133,799,055
02318037 AGROFILS LTDA 2015 1,000,000
02334228 AGROFILS LTDA 2015 1,133,799,055
01927507 AGROFILTER DE LA SABANA S A S 2015 543,046,185
01613126 AGROFINCA CAJICA 2015 1,000
02310853 AGROFINCAS Z SAS 2015 390,569,229
01355993 AGROFISHER S A 2012 1,000,000
01355993 AGROFISHER S A 2013 1,000,000
01355993 AGROFISHER S A 2014 1,000,000
01355993 AGROFISHER S A 2015 1,000,000
02261823 AGROFOOD IMPORTACION EXPORTACION S A S 2015 474,183,903
02522671 AGROFOOD S.A.S 2014 10,000,000
02415741 AGROFOOD SERVICES SAS 2014 1,600,000
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02167450 AGROFORESTAL EL PORVENIR S A S 2014 27,991,536
02424803 AGROFORESTALES LA VICTORIA SAS. 2015 10,000,000
02497402 AGROFORESTRY & BIOTECHNOLOGY SAS 2014 5,500,000
01213260 AGROFORSAL LTDA 2014 1,138,000
02182936 AGROFRUTAS DEL CAMPO SAS 2014 254,419,000
02495083 AGROFRUVER 1A 2015 1,200,000
02370826 AGROFRUVER A G 2015 2,500,000
00939336 AGROFULL 2015 2,374,941,000
02284689 AGROFUMIGADORAS DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01692893 AGROGAL SAS 2015 1,003,068,556
02013389 AGROGAN NEMOCON 2015 9,000,000
01809145 AGROGANADERA LA PAMPA LTDA 2015 866,582,853
02050613 AGROGANADERA SAN PEDRO SAS 2015 3,318,891,556
02254025 AGROGANADERA VARGAS LEON S A S 2015 375,426,290
01659806 AGROGLOBAL S A 2015 1,680,768,801
02276046 AGROGRUP SAS 2015 23,876,260
01778740 AGROHABITAT LTDA 2015 102,032,865
01411323 AGROHATO LTDA 2015 131,001,000
01258370 AGROHUMUS LTDA 2014 11,000,000
01767404 AGROINDIANA MILVID SAS 2015 2,913,021,000
02415728 AGROINDUFER S A S 2015 70,810,439
02167119 AGROINDUSTRIA AVICOGANADERA S A S 2015 207,369,362
00496039 AGROINDUSTRIA AVICOLA POLLOS INDUAVES 2015 3,000,000,000
02452287 AGROINDUSTRIA DEL VICHADA S A S 2014 80,000,000
01796273 AGROINDUSTRIA EUROPA S.A.S 2015 3,288,390,162
01540620 AGROINDUSTRIA PARAISO LTDA 2015 5,000,000
01295858 AGROINDUSTRIA SINAI LAS DELICIAS
S.A.S. AGROSINDEL S.A.S.
2015 1,289,146,484
00102381 AGROINDUSTRIA UVE S A PUDIENDO
UTILIZAR LA ABREVIATURA DE UVE S A
2015 37,892,309,972
00424861 AGROINDUSTRIA Y MERCADEO DE COLOMBIA
LTDA EMCOAGRO LTDA
2015 59,184,070
00857512 AGROINDUSTRIAL A H 2015 5,000,000
01872359 AGROINDUSTRIAL B & B LTDA 2015 22,661,400
02018643 AGROINDUSTRIAL CUMARIBO S A S 2015 250,273,150
00177571 AGROINDUSTRIAL DE LA SABANA SA 2015 11,085,899,892
01865793 AGROINDUSTRIAL DE NEGOCIOS LTDA 2014 92,500,000
01865793 AGROINDUSTRIAL DE NEGOCIOS LTDA 2015 91,000,000




02147514 AGROINDUSTRIAL DE SERVICIOS AGROSER S
A S
2015 10,000,000
02489248 AGROINDUSTRIAL E INVERSORA S.A.S 2015 1,000,000
00720096 AGROINDUSTRIAL GRILLO UMAÑA Y CIA S EN
C C
2015 173,087,000
02287930 AGROINDUSTRIAL JESUS DEL RIO SAS 2014 146,484,727
02334983 AGROINDUSTRIAL LUALVA SAS 2014 30,935,000
02334983 AGROINDUSTRIAL LUALVA SAS 2015 34,853,000
01761451 AGROINDUSTRIAL RUBIALES LTDA AIR LTDA 2015 50,081,306
01996044 AGROINDUSTRIAL SANTAGUEDA S.A.S. 2015 17,885,000
02128531 AGROINDUSTRIAL SANTAMARIA SAS 2015 971,299,586
01891051 AGROINDUSTRIALES DEL SUR S A S 2015 3,111,679,280
01270332 AGROINDUSTRIALES J V LTDA 2015 86,000,000
02124496 AGROINDUSTRIAS DEL CARIBE S A S 2015 2,659,045,858
01620508 AGROINDUSTRIAS DEL META S A 2015 1,275,862,571
02410277 AGROINDUSTRIAS EL HATO SAS 2014 100,000,000
00137311 AGROINDUSTRIAS MEJIA S A S 2015 2,179,749,000
00625125 AGROINDUSTRIAS PAHUCOLO 2015 500,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
1996 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
1997 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
1998 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
1999 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
2000 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
2001 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
2002 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
2003 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
2004 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
2005 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
2006 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
2007 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
2008 100,000
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00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
2009 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
2010 100,000
00639619 AGROINDUSTRIAS PEREZ Y CUBILLOS S. EN
C. - EN LIQUIDACION
2011 100,000
00643531 AGROINDUSTRIAS VILLA CLAUDIA S.A. 2015 36,856,235,202
01068009 AGROINMOBILIARIA G S LIMITADA
PUDIENDOSE ABREVIAR EN AGROIN G S LTDA
2015 100,000
02498312 AGROINS SAS 2014 1,000,000
02429853 AGROINSUMOS EL PASO SAS 2014 50,000,000
01542873 AGROINSUMOS FERTILPLANT 2015 9,500,000
00402857 AGROINSUMOS LOS PINOS 2015 51,100,245
01147200 AGROINSUMOS MADRID 2015 337,154,000
01604514 AGROINSUMOS MEGA LTDA 2015 153,852,312
02496401 AGROINTEGRALES OMEGA S A S 2014 50,000,000
01718047 AGROINVERSIONES AP SOCIEDAD ANONIMA 2015 106,130,000
01543940 AGROINVERSIONES COROCITO S A 2015 4,505,191,714
01544022 AGROINVERSIONES COROCITO S A 2015 1,500,000
02399505 AGROINVERSIONES EL TESORO SAS 2014 50,000,000
01974294 AGROINVERSIONES FRANES S A S 2015 45,100,000
02509956 AGROINVERSIONES GYG SAS 2014 20,000,000
02051149 AGROINVERSIONES JUJ S A S 2013 267,335,000
02051149 AGROINVERSIONES JUJ S A S 2014 267,335,000
02051149 AGROINVERSIONES JUJ S A S 2015 267,335,000
01974674 AGROINVERSIONES LLANOGRANDE SAS 2015 3,491,171,816
02249948 AGROINVERSIONES MATALLANA RODRIGUEZ
SAS
2015 315,369,000
01544305 AGROINVERSIONES SAN JOSE S.A.S. 2015 1,861,151,910
01014557 AGROINVERSORA DIAZ MORENO Y CIA S EN C 2015 3,246,289,202
01847362 AGROITABORA S.A.S 2015 1,926,047,000
01434985 AGROJAPON SAS 2014 1,020,152,084
02306159 AGROJUANFER 2015 1,900,000
02469269 AGROKARU COLOMBIA SAS 2015 488,015,000
01932679 AGROKOMPLEX COLOMBIA S A S 2014 7,000,000
02306859 AGROLAC ANDINA SAS 2015 271,807,835
01784420 AGROLACTIVA LTDA 2015 280,303,922
00560372 AGROLATTE S.A.S 2015 819,755,330
02494458 AGROLECHE LENGUAZAQUE S A S 2014 20,000,000
01190310 AGROLIDER SAS 2015 9,485,000
02483013 AGROLISTO S A S 2015 68,336,070
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02395832 AGROLLANO GB S A S 2015 2,000,000
01190381 AGROLLANOS AGRICOLA DEL LLANO LIMITADA 2014 2,185,706,550
01588302 AGROLOGICA ANDINA SA 2014 1,202,972,017
02408968 AGROLOGICOS TEQUENDAMA SAS 2015 1,200,000
02172468 AGROMADERAS JP SAS 2015 268,835,565
02495245 AGROMADERAS KMP S.A.S 2015 9,228,420
02334665 AGROMAQUINAS PINTO 2014 1,200,000
02334665 AGROMAQUINAS PINTO 2015 1,200,000
02475518 AGROMAX D C S A S 2015 37,818,684
02387164 AGROMEDANO CAÑA SAS 2015 5,000,000
02308498 AGROMEG 2015 2,000,000
01128225 AGROMERCAR LIMITADA 2015 509,464,307
02463698 AGROMILCH DE COLOMBIA SAS 2015 11,500,000
02230516 AGROMILLENIUM SAS 2014 445,183
01155480 AGROMINERA QUICA SAS 2015 200,000,000
02451653 AGROMINEX S A S 2014 21,000,000
01694920 AGROMONDOVI S.A.S. 2015 263,123,000
00308836 AGROMOTOR DEL NORTE 2015 5,000,000
02423254 AGROMOTOR INGENIERIA SAS 2014 30,000,000
01367823 AGRONAUTICA MOTOS IMPORTADORES LTDA 2014 3,040,748,000
02049200 AGRONEGOCIOS DE LA SABANA SAS 2015 2,402,831,729
02408974 AGRONEGOCIOS INNOVAGRO SAS 2014 7,500,000
02496743 AGRONEWS COLOMBIA.COM S.A.S. 2014 20,000,000
01485477 AGRONORTE DE LA 75 VERDURAS Y FRUTAS 2015 4,000,000
01107303 AGRONORTE VOLCAN 2015 1,200,000
02219508 AGROPARTES IMPORT SAS 2014 20,000
02219508 AGROPARTES IMPORT SAS 2015 221,649,653
01180147 AGROPAZ SERVICIOS Y SUMINISTROS
AGROPECUARIOS E U
2015 21,004,784
01284021 AGROPAZ SERVICIOS Y SUMINISTROS
AGROPECUARIOS LTDA
2015 21,004,784
02328518 AGROPECUARIA 2 PEÑAS S A S 2015 17,968,494
02280800 AGROPECUARIA ADJONA S A S 2014 10,000,000
01303153 AGROPECUARIA AGRISABANA SAS 2015 337,896,034
02341509 AGROPECUARIA ALDANA SAS 2015 97,756,393
01274442 AGROPECUARIA ALQUIMIA LIMITADA 2015 95,450,550
01274473 AGROPECUARIA ALQUIMIA LTDA 2015 1
02400422 AGROPECUARIA AMAZONIA SAS 2015 1,200,000
01698643 AGROPECUARIA ANDINA DE COLOMBIA E.U. 2008 1,600,000
01698643 AGROPECUARIA ANDINA DE COLOMBIA E.U. 2009 1,600,000
01698643 AGROPECUARIA ANDINA DE COLOMBIA E.U. 2010 1,600,000
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01698643 AGROPECUARIA ANDINA DE COLOMBIA E.U. 2011 1,600,000
01698643 AGROPECUARIA ANDINA DE COLOMBIA E.U. 2012 1,600,000
01698643 AGROPECUARIA ANDINA DE COLOMBIA E.U. 2013 1,600,000
01698643 AGROPECUARIA ANDINA DE COLOMBIA E.U. 2014 1,600,000
01698643 AGROPECUARIA ANDINA DE COLOMBIA E.U. 2015 1,600,000
01762077 AGROPECUARIA AROMALU S A 2015 1,282,194,134
00108739 AGROPECUARIA ARUMA S A 2015 12,974,564,007
02528423 AGROPECUARIA AYAMANES S A S 2015 30,000,000
02499072 AGROPECUARIA BAMBUSA SAS 2015 2,629,252,025
02217374 AGROPECUARIA CAFE SAN ALBERTO SAS 2015 401,791,298
02116765 AGROPECUARIA CARUPA 2015 850,000
02093176 AGROPECUARIA CENTAUROS SAS 2015 1,000,000
00546467 AGROPECUARIA CHAPARRAL & CIA S EN C. 2015 200,000,000
00266883 AGROPECUARIA CHAPARRAL Y CIA S. EN C. 2015 2,207,396,911
00308737 AGROPECUARIA CORTES CASTILLO S A S 2015 1,480,324,022
01243604 AGROPECUARIA DALI S.A.S 2015 14,865,696,293
01669180 AGROPECUARIA DE OCCIDENTE LIMITADA 2015 717,121,000
02524695 AGROPECUARIA DHARMA S A S 2015 1,200,000
00482012 AGROPECUARIA E INVERSIONISTA AGUAZUQUE
S A
2015 16,357,001,871
00128509 AGROPECUARIA EFRAIN ANZOLA CIA LTDA
AGROANZOLA LTDA
2015 160,462,064
00454331 AGROPECUARIA EL CAIRO S A S 2015 276,661,296
00130714 AGROPECUARIA EL CHIMAN  S A S 2015 250,778,366
01903564 AGROPECUARIA EL CORRAL DE UBATE 2015 1,200,000
00108446 AGROPECUARIA EL CUCUBAL LTDA 2014 87,806,000
00108446 AGROPECUARIA EL CUCUBAL LTDA 2015 98,500,000
00415783 AGROPECUARIA EL DESTINO  S A S 2015 3,335,059,207
01659093 AGROPECUARIA EL FONDEADERO LIMITADA
CUYA SIGLA SERA FONDEADERO LTDA
2015 814,907,953
01416478 AGROPECUARIA EL HATO 2015 1,000,000
02080167 AGROPECUARIA EL RANCHO GRANDE S A S 2014 32,032,000
02527168 AGROPECUARIA EL RODAMONTE 2015 1,000,000
02013804 AGROPECUARIA EL RUBI S A S 2015 104,699,000
00014367 AGROPECUARIA ESTEREL LIMITADA 2015 461,649,000
02396467 AGROPECUARIA H & G SAS 2014 50,000,000
00932612 AGROPECUARIA HOLSTEIN S.A.S 2014 841,580,945
01456561 AGROPECUARIA ISANIC S A 2015 3,167,557,000
01784300 AGROPECUARIA JAS Y CIA LTDA 2015 818,510,311
02276813 AGROPECUARIA JR BRASILIA SAS 2015 6,444,492,595
02418019 AGROPECUARIA KISKIYOSO SAS 2015 986,111,000
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02113008 AGROPECUARIA LA CEIBA 2014 1,000,000
02113008 AGROPECUARIA LA CEIBA 2015 1,000,000
01309719 AGROPECUARIA LA ESPERANZA META S A 2015 629,467,868
01690647 AGROPECUARIA LA FLORA LIMITADA 2015 87,353,656
01284079 AGROPECUARIA LA GALAXIA S A S 2015 7,396,323,000
00423155 AGROPECUARIA LA LOMA S A S 2015 9,049,565,606
00189560 AGROPECUARIA LA MANUELA S A S 2015 395,846,024
00560473 AGROPECUARIA LA OCTAVA 2015 216,836,948
01811883 AGROPECUARIA LA PATERA & CIA S EN C 2015 891,632,974
02450032 AGROPECUARIA LA SULTANA S A 2015 281,806,747
01751348 AGROPECUARIA LA VIGIA S.A.S. 2015 9,619,711,587
02238461 AGROPECUARIA LISBOA SAS 2015 1,000,000
02310425 AGROPECUARIA LOS ALTARES S A S 2015 42,700,000
02049238 AGROPECUARIA LOS CEREZOS S A S 2015 2,554,168,914
01883754 AGROPECUARIA LOS POTRANCOS S A S 2015 620,573,499
00086791 AGROPECUARIA LUTAIMA LTDA 2015 12,183,894,581
02128596 AGROPECUARIA MAKUYRA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 5,800,000
02023649 AGROPECUARIA MONTERREY 2015 1,000,000
02470501 AGROPECUARIA MONTIJO S.A.S 2015 2,573,679,056
01971052 AGROPECUARIA NIÑA MARIA SAS 2013 250,147,923
01971052 AGROPECUARIA NIÑA MARIA SAS 2014 487,038,171
01971052 AGROPECUARIA NIÑA MARIA SAS 2015 560,760,011
01322138 AGROPECUARIA OGAMORA SA 2015 2,996,148,696
02097483 AGROPECUARIA ORINOQUIA SAS 2015 200,000,000
02404150 AGROPECUARIA PASTO VERDE SAS 2015 25,768,457
02529746 AGROPECUARIA PROCAMPO S A S 2014 5,000,000
00112616 AGROPECUARIA PROVIDENCIA Y CIA
LIMITADA
2015 4,895,627
00745119 AGROPECUARIA RESTREPO GARCIA & CIA
LTDA
2015 102,535,000
01251077 AGROPECUARIA RINCON ALMANZA LTDA 2015 1,200,000
01354210 AGROPECUARIA RIOCOA LIMITADA 2015 806,201,000
00152114 AGROPECUARIA RODRIGUEZ ABAUNZA E HIJOS
Y CIA S EN C
2015 90,000,000
02494529 AGROPECUARIA ROSALY S A S 2014 15,000,000
01947079 AGROPECUARIA SAN ALFONSO SAS 2015 3,324,208,074
02282110 AGROPECUARIA SAN DIEGO DEL GUAMO S A S 2015 1,344,730,000
01959998 AGROPECUARIA SAN FELIPE CARNES S.A.S. 2015 526,758,102
01192885 AGROPECUARIA SAN GABRIEL S EN C 2015 1,640,082,283
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00351776 AGROPECUARIA SAN JUDAS ARIAS Y CIA S.
EN C.
2015 2,569,493,385
00148909 AGROPECUARIA SAN LAZARO SAS. 2015 4,013,001,686
00340241 AGROPECUARIA SAN LORENZO LTDA 2015 5,690,156,235
01657497 AGROPECUARIA SANTA ELENA GREEN LTDA 2013 52,200,000
01657497 AGROPECUARIA SANTA ELENA GREEN LTDA 2014 52,200,000
01657497 AGROPECUARIA SANTA ELENA GREEN LTDA 2015 52,200,000
00505960 AGROPECUARIA SINDABAD LTDA 2015 180,644,000
02234086 AGROPECUARIA SOACHA S A S 2015 10,000,000
02162088 AGROPECUARIA SOL DEL LLANO SAS 2014 200,000,000
01943281 AGROPECUARIA T&S S A S 2013 109,326,043
01943281 AGROPECUARIA T&S S A S 2014 90,572,000
01943281 AGROPECUARIA T&S S A S 2015 82,000,000
02387092 AGROPECUARIA TRINIDAD SAS 2015 10,000,000
00691948 AGROPECUARIA VARGAS MENDEZ Y CIA LTDA 2015 687,186,397
00286218 AGROPECUARIA VARGAS VALLEJO Y CIA S.
EN C.
2015 58,957,736,000
02455755 AGROPECUARIA YULDAMA S.A.S 2014 50,000,000
02493313 AGROPECUARIA ZORATAMA SAS 2015 1,000,000
02523193 AGROPECUARIAS DAMALU S.A.S 2015 1,850,000
01516596 AGROPECUARIO IMPO EXPO CIA LTDA 2015 37,865,547
01934747 AGROPETS SAS 2010 4,500,000
01934747 AGROPETS SAS 2011 4,500,000
01934747 AGROPETS SAS 2012 4,500,000
01934747 AGROPETS SAS 2013 4,500,000
01934747 AGROPETS SAS 2014 4,500,000
01934747 AGROPETS SAS 2015 4,500,000
00129598 AGROPIAVE S A S 2015 4,813,016,000
02219591 AGROPICOL S A S 2015 166,381,685
02024219 AGROPORTATIL 2015 1,000,000
02413126 AGROPRODUCTOS LA GRANJITA S A S 2014 30,000,000
02506254 AGROPROMOTORA DARIEN SAS 2014 10,000,000
02139002 AGROPUNTO JERICO 2015 10,000,000
02462302 AGROQUIMICOS LA CABAÑA 2015 1,800,000
01872145 AGRORAMIREZ S A S 2015 468,478,419
00841022 AGRORED S A 2015 4,684,546,921
02399621 AGROREYES F 2015 10,000,000
00280285 AGROREYES S A S 2015 24,390,003,724
02087588 AGRORINOQUIA S A S 2015 523,400,718
01921123 AGROSABANA F & L S A S 2015 240,650,264
01921128 AGROSABANA TENJO 2015 240,650,264
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01854777 AGROSALUD 2015 1,466,570,000
00841436 AGROSALUD SAS 2015 1,466,570,000
02129671 AGROSANTIAGO S A S 2015 2,111,975,872
00591646 AGROSAUCIO LIMITADA AGROSAUCIO LTDA 2015 493,900,809
02443091 AGROSEGAR SAS 2014 10,000,000
00762945 AGROSER AMORTEGUI Y CIA S C A 2015 7,014,534,000
02479956 AGROSERVICIOS CASAS ROJAS ESCAMILLA
S.A.S.
2014 1,000,000
02184594 AGROSERVICIOS DEL SUMAPAZ SAS 2015 20,000,000
01999180 AGROSERVICIOS DEL UPIA SAS 2015 229,423,000
01340805 AGROSERVICIOS SIMIJACA LTDA 2015 25,200,000
01913545 AGROSERVITEC LTDA 2015 846,159,644
00867979 AGROSOL LIMITADA 2014 178,914,000
02166164 AGROTANDEM SAS 2013 566,500
02178088 AGROTECAS DEL SINU S A S 2014 218,718,235
02457786 AGROTECNI S A S 2014 20,000,000
02389178 AGROTIENDA EL SEMILLERO 2014 1,000,000
02389178 AGROTIENDA EL SEMILLERO 2015 1,000,000
00470972 AGROTORRES E HIJOS Y CIA S EN C 2015 14,205,669,000
02385027 AGROTORRESDF 2014 1,000,000
02385027 AGROTORRESDF 2015 1,000,000
02020004 AGROUNIVERSO S A S 2015 140,377,400
00122624 AGROURBANA DE INVERSIONES S A S 2015 1,935,481,475
00363926 AGROURBANAS ALJAR S A ALJAR S A 2015 5,946,365,086
02278795 AGROVELASQUEZ SAS 2014 2,900,000
01432816 AGROVERDE J G LTDA 2006 1,000,000
01432816 AGROVERDE J G LTDA 2007 1,000,000
01432816 AGROVERDE J G LTDA 2008 1,000,000
01432816 AGROVERDE J G LTDA 2009 1,000,000
01432816 AGROVERDE J G LTDA 2010 1,000,000
01432816 AGROVERDE J G LTDA 2011 1,000,000
01432816 AGROVERDE J G LTDA 2012 1,000,000
01432816 AGROVERDE J G LTDA 2013 1,000,000
01432816 AGROVERDE J G LTDA 2014 1,000,000
01432816 AGROVERDE J G LTDA 2015 1,000,000
01432824 AGROVERDE J G LTDA 2006 1,000,000
01432824 AGROVERDE J G LTDA 2007 1,000,000
01432824 AGROVERDE J G LTDA 2008 1,000,000
01432824 AGROVERDE J G LTDA 2009 1,000,000
01432824 AGROVERDE J G LTDA 2010 1,000,000
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01432824 AGROVERDE J G LTDA 2011 1,000,000
01432824 AGROVERDE J G LTDA 2012 1,000,000
01432824 AGROVERDE J G LTDA 2013 1,000,000
01432824 AGROVERDE J G LTDA 2014 1,000,000
01432824 AGROVERDE J G LTDA 2015 1,000,000
01716756 AGROVESA 2015 1,295,266,056
02209932 AGROVET EL PUENTE 2015 236,108,155
02125838 AGROVET LA GRANJA S A S 2015 30,711,704
02402354 AGROVET MEDICAL SAS 2015 16,993,515
02202033 AGROVET VETERINARIA TOCANCIPA 2015 1,000,000
02289781 AGROVETERINARIA CHUSACA 2014 1,200,000
02289781 AGROVETERINARIA CHUSACA 2015 1,200,000
01962397 AGROVETERINARIA CHUSACAF 2015 21,000,000
01040434 AGROVETERINARIA EL PATO 2015 5,000,000
01992673 AGROVETERINARIA EL PUENTE 2015 120,348,198
01978146 AGROVETERINARIA FINCAGRO S A S 2015 105,751,000
01654902 AGROVETERINARIA KANNES 2015 1,000,000
02212309 AGROVETERINARIA LA FINCA 2015 77,857,926
02193508 AGROVETERINARIA LA FINCA SAS 2015 77,857,926
01569381 AGROVETERINARIA LTDA 2015 5,451,000
00452833 AGROVICMART S A S 2015 20,737,935,919
01828406 AGROVID S A S 2015 3,331,833,452
01348875 AGROVILLA DE COLOMBIA LTDA 2015 175,000,000
02400561 AGROVILLE SAS 2015 107,903,000
02175038 AGROVIVA S A S 2015 932,504,768
01018267 AGROZOOVET S.A.S. 2015 1,000,000
00292541 AGRUPACION DE REPRESENTACIONES
COMERCIALES
2015 656,425,763
00246832 AGRUPACION DE REPRESENTACIONES
COMERCIALES LTDA
2015 656,425,763
00965387 AGRUPACION JURIDICA DE COBRANZAS
S.A.S.
2015 44,331,000
00960796 AGRUPACION LLANERA LOS CENTAUROS 2015 1,000,000
02397008 AGRUPACION MUSICAL AHIJADOS DEL
VALLENATO
2015 1,000,000
02459799 AGRUPACION MUSICAL MADERA Y CUERO LOS
NEGROS DEL RITMO SAS
2014 1,000,000
01662246 AGRUPACION MUSICAL PACHANGA MIX 2015 500,000
01389563 AGRUPACION SENTIMIENTO CASANAREÑO 2015 1,000,000
02080718 AGRUPACION SOMOSCINCO 2015 2,200,000
01578301 AGRUPAR ENVASES LIMITADA C I 2015 77,048,554
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02313565 AGRUPROVOLMAQ SAS. 2014 9,000,000
02313565 AGRUPROVOLMAQ SAS. 2015 9,000,000
01990997 AGRYTRANS S A S 2015 55,030,000
02448612 AGS AGENCIA DE GESTION DE SOLUCIONES
S.A.S EN LIQUIDACION
2014 25,000,000
00479122 AGT TRANSPORTE MULTIMODAL LTDA 2014 51,000,000
02456515 AGUA & PAISAJE 2015 1,000,000
02174307 AGUA AL DIA 2015 10,000,000
02054150 AGUA CERO DEL VALLE S A S 2012 2,000,000
02054150 AGUA CERO DEL VALLE S A S 2013 2,000,000
02054150 AGUA CERO DEL VALLE S A S 2014 2,000,000
02054150 AGUA CERO DEL VALLE S A S 2015 2,000,000
02512629 AGUA DE GRACIA COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
02078108 AGUA DESIGN SAS 2015 62,777,508
02345785 AGUA EFICIENCIA SAS 2014 30,000,000
02518853 AGUA INTERNATIONAL S.A.S. 2014 1,000,000
01899550 AGUA NATURAL LA PEÑA 2015 100
02468095 AGUA NATURAL LA PEÑA SAS 2015 3,270,000
02332721 AGUA NATURAL SPA 2015 1,000,000
02498222 AGUA POTABLE BOGOTA 2015 1,000,000
01989980 AGUA POTABLE METROPLUS 2015 1,900,000
01023793 AGUA POTABLE SANTA CRUZ 2015 10,500,000
02487780 AGUA QUIMICA INGENIERIA Y PROYECTOS
SAS
2015 10,000,000
02488200 AGUA RIVIERE S A S 2015 37,811,372
02506682 AGUA SAN MARTIN SAS 2014 10,000,000
01217997 AGUA SAN PEDRO PURA Y NATURAL 2011 500,000
01217997 AGUA SAN PEDRO PURA Y NATURAL 2012 500,000
01217997 AGUA SAN PEDRO PURA Y NATURAL 2013 500,000
01217997 AGUA SAN PEDRO PURA Y NATURAL 2014 500,000
01217997 AGUA SAN PEDRO PURA Y NATURAL 2015 500,000
02150778 AGUA SUA S A S 2013 1
02150778 AGUA SUA S A S 2014 1
02150778 AGUA SUA S A S 2015 1
02469425 AGUA ULTRAPURA INMACULADA SAS 2015 200,000,000
02456386 AGUA VIVA Y VITAL S A S 2015 2,000,000
02170145 AGUA Y BOMBAS HIDRO 2000 EU 2015 45,850,000
02424096 AGUA Y GAS SOLUCIONES SAS 2015 79,500,000
01994515 AGUACALIENTE SAS 2015 703,588,000
02175573 AGUACAMPO COM SAS 2015 7,000,000
02265222 AGUACATE BENITEZ 2015 1,000,000
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02403556 AGUACATE DIGITAL SAS 2014 2,000,000
02473077 AGUACATE INK S.A.S 2015 25,000,000
02481899 AGUACATE VIAJES 2015 600,000
02303270 AGUACATES J.DIAZ 2015 1,200,000
01283244 AGUACATES QUINIPRO 2015 1,200,000
02494957 AGUACLARA COMPAÑIA MINERA S A S 2015 861,316,819
02423287 AGUADO CASTRO MARELYS DEL CARMEN 2014 800,000
02437680 AGUALIMPIA MENA JOSE OTONIEL 2014 5,500,000
01866962 AGUALIMPIA PEREA GIOVANNI 2010 1,000,000
01866962 AGUALIMPIA PEREA GIOVANNI 2011 1,000,000
01866962 AGUALIMPIA PEREA GIOVANNI 2012 1,000,000
01866962 AGUALIMPIA PEREA GIOVANNI 2013 1,000,000
01866962 AGUALIMPIA PEREA GIOVANNI 2014 1,000,000
01866962 AGUALIMPIA PEREA GIOVANNI 2015 1,000,000
02486268 AGUALIMPIA QUINTERO INGRID LORENA 2015 1,280,000
02448529 AGUALIMPIA QUINTERO JORGE ANDRES 2014 1,232,000
02352258 AGUANTIGUA SAS 2015 1,000,000
00883086 AGUAPOL EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
E A T O AGUAPOL E A T
2015 282,566,000
00883094 AGUAPOL EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
O AGUAPOL E A T
2015 5,000,000
01872395 AGUAS & SOLUCIONES S.A.S 2015 176,994,523
02449669 AGUAS ALVAREZ JUAN RODRIGO 2015 3,000,000
02488854 AGUAS CARCAMO YOVELIS 2014 950,000
00175258 AGUAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 4,988,042,515
01476541 AGUAS DE LA SABANA DE BOGOTA SA ESP 2015 23,362,180,000
02397078 AGUAS DEL PALMAR S A S E S P 2015 5,000,000
02465713 AGUAS DIAZ DONALDO ANGEL 2014 1,100,000
02252944 AGUAS INGENIERIA SAS 2015 45,031,000
02396500 AGUAS MARIN VIVIANA ELENA 2014 616,000
02416123 AGUAS MILLAN TATIANA 2014 11,000,000
02462629 AGUAS RESIDUALES BOGOTA 2015 1,000,000
02235948 AGUAS SEHUANES MARLIS ISABEL 2015 1,250,000
01174335 AGUAS SUBTERRANEAS 2015 3,500,000
00216072 AGUAS SUBTERRANEAS LTDA 2015 824,027,000
02412946 AGUAS Y SERVICIOS AMBIENTALES DEL ALTO
MAGDALENA S A S E S P
2014 1,000,000,000
02464087 AGUASACO GONZALEZ GILMA JOHANNA 2015 1,000,000
02074068 AGUATA SAS 2015 878,010,574
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01530351 AGUAVIDA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 60,837,973
02524904 AGUAVIVA 1.0 SAS 2014 22,000,000
02489722 AGUAYO BENITEZ ARNULFO 2014 800,000
01146550 AGUAYO PUBLICIDAD S.A.S. 2015 5,402,327,108
02458237 AGUAZERO 2015 126,656,881
01971201 AGUAZUL DE COLOMBIA 2013 1,500,000
01971201 AGUAZUL DE COLOMBIA 2014 1,500,000
01971201 AGUAZUL DE COLOMBIA 2015 1,500,000
02398041 AGUDELO ACOSTA EDELMIRA 2014 800,000
01719371 AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO 2015 9,000,000
01719837 AGUDELO AGUDELO ABEL IGNACIO 2015 9,000,000
00206750 AGUDELO AGUDELO CAMPO ELIAS 2014 1,200,000
00206750 AGUDELO AGUDELO CAMPO ELIAS 2015 1,200,000
02296636 AGUDELO AGUDELO HELION LEONARDO 2015 500,000
02491742 AGUDELO AGUDELO MAURICIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02310003 AGUDELO ALBERTO DE JESUS 2014 1,000,000
02445024 AGUDELO ALDANA LEIDY PAOLA 2014 1
00211872 AGUDELO ALFEREZ LEONEL 2015 1,000,000
02444580 AGUDELO ALMANZA MARTA 2014 3,500,000
02396099 AGUDELO ALMARIO NORYI ALEXANDRA 2014 7,000,000
02360217 AGUDELO ALZATE CARLOS MARIO 2014 500,000
02360217 AGUDELO ALZATE CARLOS MARIO 2015 500,000
02231170 AGUDELO ANA ELVIA 2015 3,500,000
02306880 AGUDELO ANDRADE GINA PAOLA 2015 3,000,000
02433470 AGUDELO ARANGO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01923722 AGUDELO ARCILA SERGIO 2015 4,200,000
02481884 AGUDELO ARDILA ANA LUCILA 2014 2,400,000
02265149 AGUDELO ARISTIZABAL ELKIN ELIECER 2015 1,800,000
02511385 AGUDELO ARIZA LUZ AMPARO 2014 1,000,000
00893401 AGUDELO AVENDAÑO MARCO FIDEL 2013 1,000,000
00893401 AGUDELO AVENDAÑO MARCO FIDEL 2014 1,200,000
00893401 AGUDELO AVENDAÑO MARCO FIDEL 2015 1,260,000
02300726 AGUDELO BELTRAN DIANA MARIA 2014 1,000,000
02300726 AGUDELO BELTRAN DIANA MARIA 2015 1,000,000
02299820 AGUDELO BELTRAN JOHN JAIRO 2014 1,200,000
02423232 AGUDELO BRAVO PABLO CESAR 2015 10,000,000
02187706 AGUDELO CABEZAS CLAUDIA VANESSA 2014 1,800,000
02187706 AGUDELO CABEZAS CLAUDIA VANESSA 2015 1,800,000
02214752 AGUDELO CACERES FABIO 2015 800,000
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02342794 AGUDELO CANON JOSE RUBIAN 2014 1,000,000
02509001 AGUDELO CAÑON DIANA MILENA 2014 1,200,000
01681064 AGUDELO CARDONA VIVIANA MARCELA 2012 1,000,000
01681064 AGUDELO CARDONA VIVIANA MARCELA 2013 1,000,000
01681064 AGUDELO CARDONA VIVIANA MARCELA 2014 1,000,000
01681064 AGUDELO CARDONA VIVIANA MARCELA 2015 1,000,000
02471805 AGUDELO CARVAJAL ALEXANDER GABRIEL 2014 5,000,000
02503247 AGUDELO CASTAÑEDA MANUEL FERNANDO 2014 700,000
02286068 AGUDELO CASTRO BETTY 2015 2,000,000
02491484 AGUDELO CEBALLOS DORALI 2014 1,000,000
02330491 AGUDELO CEPEDA OSCAR ALFONSO 2015 1,260,000
02444418 AGUDELO CHAMUCERO EDGAR MAURICIO 2015 1,100,000
02429588 AGUDELO CORREA MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02497567 AGUDELO CORTES JOHNNY HARLEY 2014 1,000,000
02519261 AGUDELO CRUZ JORGE ISAAC 2014 3,000,000
02508301 AGUDELO DE CORREDOR GLORIA INES 2014 3,000,000
01995544 AGUDELO DE SABOGAL FLOR MARINA 2011 1,000,000
01995544 AGUDELO DE SABOGAL FLOR MARINA 2012 1,000,000
01995544 AGUDELO DE SABOGAL FLOR MARINA 2013 1,000,000
01995544 AGUDELO DE SABOGAL FLOR MARINA 2014 1,000,000
01995544 AGUDELO DE SABOGAL FLOR MARINA 2015 1,000,000
02092388 AGUDELO DELGADO FREDY BLADIMIR 2015 1,280,000
02054558 AGUDELO ESPITIA ELSA INES 2015 4,000,000
02528406 AGUDELO FLOREZ ANA CECILIA 2014 1,000,000
02186724 AGUDELO FONSECA JAIME FERNANDO 2015 36,829,000
02330735 AGUDELO GALLO LUZ TATIANA 2014 3,000,000
00906768 AGUDELO GALVIS JHON WILLIAM 2015 1,200,000
02307866 AGUDELO GALVIS SANDRA EUGENIA 2014 1,000,000
02457289 AGUDELO GARAY LEANDRO 2015 1,000,000
02473246 AGUDELO GARCIA CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01206945 AGUDELO GARCIA LUZ ELENA 2015 5,000,000
01976506 AGUDELO GIL LUIS EDUARDO 2014 980,000
01976506 AGUDELO GIL LUIS EDUARDO 2015 990,000
02420092 AGUDELO GIRALDO JAIME HORACIO 2014 1,000,000
02522677 AGUDELO GIRALDO MYRIAM 2014 10,000,000
02447182 AGUDELO GOMEZ ARLES DE JESUS 2014 1,200,000
02465082 AGUDELO GOMEZ ERIKA PAOLA 2014 1,000,000
01869961 AGUDELO GOMEZ MARIA EDITH 2015 1,200,000
02010172 AGUDELO GORDILLO ADRIANA 2015 308,533,024
02415087 AGUDELO GUASCO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,230,000
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00943008 AGUDELO HERNANDEZ JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
02333424 AGUDELO HERRERA ORFANEDY 2015 1,200,000
01612731 AGUDELO HUERFANO HERMES 2014 1,000,000
01612731 AGUDELO HUERFANO HERMES 2015 1,000,000
02188053 AGUDELO IBAÑEZ LUIS ALFONSO 2015 1,286,000
02494181 AGUDELO INVERSIONES & SERVICIOS SAS 2014 5,000,000
00696418 AGUDELO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02424580 AGUDELO LOPEZ DIEGO ALBERTO 2014 1,000,000
02329322 AGUDELO LOPEZ JOSE GERMAN 2014 1,230,000
02397428 AGUDELO LOPEZ LUZ MERY 2015 10,088,581
02306835 AGUDELO LOPEZ NELSON HELIODORO 2014 4,000,000
00100386 AGUDELO LUIS 2015 1,000,000
02450191 AGUDELO LUZ ELENA 2015 600,000
01092569 AGUDELO MANJARRES MARIA ELSY 2014 1,000,000
01092569 AGUDELO MANJARRES MARIA ELSY 2015 1,000,000
02488602 AGUDELO MARTINEZ ALFONSO 2014 1,000,000
02508943 AGUDELO MARTINEZ JAVIER 2014 6,000,000
02428601 AGUDELO MENDOZA ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
02400450 AGUDELO MOLINA JHON FREDY 2014 1,100,000
02523395 AGUDELO MOLINA LEONARDO 2014 1,200,000
02358803 AGUDELO MONCADA NELSON RICARDO 2015 1,000,000
02447699 AGUDELO MONGUI ALVARO HERNAN 2014 1,700,000
02376127 AGUDELO MONTEALEGRE MAYERLI 2014 2,000,000
02406532 AGUDELO MORA JULLY ALEXANDRA 2014 1,200,000
02456383 AGUDELO MORENO LILIANA PATRICIA 2014 500,000
02398668 AGUDELO MORENO NOHORA MERCEDES 2014 850,000
02523169 AGUDELO MUÑOZ GLORIA STELLA 2014 1,200,000
02493989 AGUDELO OROZCO JULIAN MAURICIO 2014 1,150,000
01347814 AGUDELO ORTIZ LEONARDO DE JESUS 2015 210,332,000
02460364 AGUDELO ORTIZ MARGARITA 2015 122,417,000
02497995 AGUDELO OSORIO JOSE EFREN 2014 1,000,000
01197326 AGUDELO PARDO RAFAEL 2015 4,200,000
02391807 AGUDELO PARRADO LEONARDO 2015 10,000,000
00065769 AGUDELO PEÑA HERNANDO 2013 10,000,000
00065769 AGUDELO PEÑA HERNANDO 2014 10,000,000
00065769 AGUDELO PEÑA HERNANDO 2015 75,000,000
02183874 AGUDELO PULGARIN NATALIA ANDREA 2015 1,280,000
00775061 AGUDELO QUIROGA ASTRID ELIZABETH 2011 1,000,000
00775061 AGUDELO QUIROGA ASTRID ELIZABETH 2012 1,000,000
00775061 AGUDELO QUIROGA ASTRID ELIZABETH 2013 1,000,000
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00775061 AGUDELO QUIROGA ASTRID ELIZABETH 2014 2,000,000
00775061 AGUDELO QUIROGA ASTRID ELIZABETH 2015 3,000,000
02452456 AGUDELO RENDON AMANDA MILENA 2014 210,000
01639592 AGUDELO RESTREPO LILIANA ALEXANDRA 2015 236,960,957
01385875 AGUDELO ROA FREDY ENRIQUE 2015 1,200,000
02407388 AGUDELO RODRIGUEZ CORIN DAYANA 2014 1,232,000
01638390 AGUDELO RODRIGUEZ OLGA CECILIA 2015 74,067,877
01823000 AGUDELO RODRIGUEZ SALVADOR 2015 31,000,000
01481320 AGUDELO ROJAS ANYELY 2013 35,800,000
01481320 AGUDELO ROJAS ANYELY 2014 51,400,000
01481320 AGUDELO ROJAS ANYELY 2015 72,300,000
02442420 AGUDELO ROJAS JUAN CAMILO 2014 3,000,000
01844228 AGUDELO ROJAS LUZ ASTRID 2014 100,700,000
01844228 AGUDELO ROJAS LUZ ASTRID 2015 115,400,000
00664102 AGUDELO ROJAS OSVALDO 2015 815,800,000
01607584 AGUDELO ROLDAN HILDA JANETH 2012 1,000,000
01607584 AGUDELO ROLDAN HILDA JANETH 2013 1,000,000
01607584 AGUDELO ROLDAN HILDA JANETH 2014 1,000,000
01607584 AGUDELO ROLDAN HILDA JANETH 2015 1,000,000
00983842 AGUDELO S J INGENIERIA LTDA 2015 442,998,836
02421920 AGUDELO SALAS JULIAN ANDRES 2014 400,000
02478080 AGUDELO SAMACA CLAUDIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02501706 AGUDELO SANTANA HUGO 2014 3,000,000
02433569 AGUDELO SARMIENTO CESAR AUGUSTO 2014 10,000,000
02511475 AGUDELO SERNA LEONARDO 2014 1,000,000
01873373 AGUDELO SERRANO CONSULTORES
EMPRESARIALES S.A.S
2014 1,000,000
01873373 AGUDELO SERRANO CONSULTORES
EMPRESARIALES S.A.S
2015 1,000,000
02119123 AGUDELO SERRANO JOSE MARIA 2014 10,000,000
02336296 AGUDELO SILVA SERVICIOS JUIRIDICOS Y
FINANCIEROS SAS
2014 40,000,000
02336296 AGUDELO SILVA SERVICIOS JUIRIDICOS Y
FINANCIEROS SAS
2015 40,000,000
02457391 AGUDELO TORRES CARLOS HELI 2014 800,000
01953954 AGUDELO TORRES DANIEL ALEJANDRO 2015 58,941,000
02166103 AGUDELO TORRES MARIA ESTHER 2014 4,000,000
02473462 AGUDELO VARGAS LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
02125747 AGUDELO VELASQUEZ DORA NELLY 2015 2,500,000
01214008 AGUDELO VELASQUEZ NELSON RODRIGO 2015 361,873,600
02470907 AGUDELO VERA CARLOS AUGUSTO 2014 500,000
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02460461 AGUDELO VIVAS ALVARO 2014 1,200,000
02521866 AGUDELO Y CACERES S A S 2014 10,000,000
02446230 AGUIA VALENCIA ANA MARIA 2014 1,050,000
02424113 AGUIA VELEZ DAVID 2014 1,000,000
02396477 AGUIAR COCA ANGEL ERNESTO 2014 1,000,000
02428280 AGUIAR CONFECCIONES S A S 2015 144,259,553
02499136 AGUIAR CORTES FLOR ANGIE 2014 1,232,000
02525347 AGUIAR CRUZ ANDREA MILENA 2014 4,000,000
02466982 AGUIAR GONZALES MARCO AURELIO 2014 1,030,000
02480950 AGUIAR GUZMAN KELLY JOHANNA 2014 1,200,000
01520256 AGUIAR RAMIREZ MARTHA LUCIA 2015 1,288,000
02448780 AGUIAR REYES CONSTANZA PIEDAD 2014 1,000,000
02472223 AGUIAR SAAVEDRA LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
02178816 AGUIEQUIPOS S A S 2015 496,168,702
02134178 AGUIFONN S A S 2015 408,070,466
01260477 AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
02417850 AGUILA TRADE SAS 2015 1,200,000
01686009 AGUILAR AGUILAR AGROPECUARIA S.A.S 2014 201,828,000
02489500 AGUILAR AGUILAR ARLES FERNANDO 2014 1,200,000
02377183 AGUILAR AGUILAR EREIDA 2014 1,400,000
01121965 AGUILAR AGUIRRE JOSE IGNACIO 2015 500,000
02468572 AGUILAR AHUMADA CLARA LUZ 2014 1,000,000
01717131 AGUILAR ALFONSO 2015 1,500,000
02445982 AGUILAR ALONSO ROSAURA 2014 1,000,000
02428577 AGUILAR ARIZA MARIA LUISA 2014 1,200,000
01579024 AGUILAR ARNULFO 2014 1,179,000
01579024 AGUILAR ARNULFO 2015 1,179,000
01847636 AGUILAR AYALA ANA DILMA 2015 1,000,000
02442527 AGUILAR BARBOSA EDGAR CAMILO 2015 1,000,000
02496603 AGUILAR BARBOSA EDY MARCELA 2015 500,000
02505178 AGUILAR BARBOSA LIBIA 2014 1,200,000
02501778 AGUILAR BARRAGAN FEIMAR JOSE 2014 1,200,000
02454115 AGUILAR BARRERA ANA JUDITH 2014 1,100,000
02492715 AGUILAR BARRERA BLANCA ELIDA 2014 1,000,000
01956933 AGUILAR BECERRA ROSA MARIA 2015 9,308,000
01958639 AGUILAR BELTRAN JORGE IVAN 2015 5,000,000
02445494 AGUILAR BERNAL MARIA CRISTINA 2014 700,000
02514564 AGUILAR BORJA MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
01102975 AGUILAR BRICEÑO CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
02402836 AGUILAR BUITRAGO JOHN JAVIER 2014 1,230,000
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01083600 AGUILAR BUITRAGO LUZ FABIOLA 2015 1,280,000
02370367 AGUILAR C&C SAS 2015 110,721,275
02159525 AGUILAR CABREJO LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02354722 AGUILAR CAMACHO LESLIE LORENA 2014 1,000,000
00406407 AGUILAR CAMARGO IRMA YOLANDA 2015 1,500,000
02494661 AGUILAR CARMEN 2014 500,000
01011112 AGUILAR CARREÑO JORGE ALIRIO 2015 12,802,783
02189614 AGUILAR CARVAJAL IDALI 2015 1,100,000
00310787 AGUILAR CASTAÑEDA BLANCA OLGA 2015 1,000,000
01724430 AGUILAR CASTAÑEDA HECTOR HUMBERTO 2013 1,000,000
01724430 AGUILAR CASTAÑEDA HECTOR HUMBERTO 2014 1,000,000
01724430 AGUILAR CASTAÑEDA HECTOR HUMBERTO 2015 1,000,000
02505100 AGUILAR CASTILLO FREDY ARMANDO 2014 1,000,000
02275422 AGUILAR CASTRO NUBIA PATRICIA 2015 1,100,000
00807560 AGUILAR CIFUENTES WILLIAM ALEXANDER 2015 1,000,000
01342234 AGUILAR CITA JAIME MAURICIO 2007 550,000
01342234 AGUILAR CITA JAIME MAURICIO 2008 500,000
01342234 AGUILAR CITA JAIME MAURICIO 2009 500,000
01342234 AGUILAR CITA JAIME MAURICIO 2010 500,000
01342234 AGUILAR CITA JAIME MAURICIO 2011 500,000
01342234 AGUILAR CITA JAIME MAURICIO 2012 500,000
01342234 AGUILAR CITA JAIME MAURICIO 2013 500,000
01342234 AGUILAR CITA JAIME MAURICIO 2014 500,000
01342234 AGUILAR CITA JAIME MAURICIO 2015 298,877,242
00046623 AGUILAR CONSTRUCCIONES S A 2015 36,601,526,490
02405117 AGUILAR CORTES DINI CAROLINA 2014 500,000
00863078 AGUILAR CUBILLOS HUGO ALBERTO 2015 112,500,000
00065774 AGUILAR CUELLAR GUNDISALVO 2015 7,000,000
02511576 AGUILAR CUELLAR JOSE GREGORIO 2014 3,000,000
02344969 AGUILAR DE MAHECHA ANA IDALI 2014 500,000
02467345 AGUILAR DIANA ROCIO 2014 800,000
00945242 AGUILAR FERNANDEZ DIANA MARCELA 2014 1,232,000
00945242 AGUILAR FERNANDEZ DIANA MARCELA 2015 1,232,000
01444784 AGUILAR GALEANO NELCY 2015 1,600,000
02435222 AGUILAR GARCIA CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02498073 AGUILAR GARZON OSCAR ALBERTO 2015 45,000,000
01768248 AGUILAR GOMEZ DIANA MARCELA 2009 1,000,000
01768248 AGUILAR GOMEZ DIANA MARCELA 2010 1,000,000
01768248 AGUILAR GOMEZ DIANA MARCELA 2011 1,000,000
01768248 AGUILAR GOMEZ DIANA MARCELA 2012 1,000,000
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01768248 AGUILAR GOMEZ DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01768248 AGUILAR GOMEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01768248 AGUILAR GOMEZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02064440 AGUILAR GRANADOS CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
02064440 AGUILAR GRANADOS CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02064440 AGUILAR GRANADOS CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
00648137 AGUILAR GUABA LUIS ORLANDO 2015 342,258,000
02400531 AGUILAR GUALDRON LIGIA 2014 1,200,000
02455208 AGUILAR GUERRERO DIANA ESPERANZA 2014 600,000
02319394 AGUILAR GUERRERO JOAQUIN 2014 1,000,000
00989729 AGUILAR GUTIERREZ ELOY 2014 1,200,000
00989729 AGUILAR GUTIERREZ ELOY 2015 1,150,000
02438924 AGUILAR HEREDIA JONATHAN 2014 4,000,000
02502619 AGUILAR HERNANDEZ CONSUELO 2014 5,000,000
02491330 AGUILAR HERNANDEZ FLOR MARINA 2014 5,000,000
02481009 AGUILAR HERNANDEZ GUILLERMO 2014 1,000,000
02479466 AGUILAR HERNANDEZ HUMBERTO 2014 1,000,000
02283244 AGUILAR HERNANDEZ JORGE ELIECER 2014 1,200,000
02461113 AGUILAR HERNANDEZ MARY LEILA 2014 1,000,000
02481038 AGUILAR HERNANDEZ RUBIELA 2014 1,000,000
01914644 AGUILAR HURTADO NORBERTO 2015 2,000,000
02328904 AGUILAR JUAN CARLOS 2015 650,000
01655353 AGUILAR LEON SANDRA MILENA 2015 1,232,000
02200202 AGUILAR LINARES LEIDY ANDREA 2013 1,000,000
02200202 AGUILAR LINARES LEIDY ANDREA 2014 1,000,000
02523899 AGUILAR LINARES WILLIAM ESNEIDER 2014 1,200,000
02129623 AGUILAR LINDO SILVIA PATRICIA 2014 2,500,000
02505929 AGUILAR LOMBANA BELLAMID 2014 1,200,000
02482749 AGUILAR LOPEZ ANGELITA 2014 1,500,000
01805162 AGUILAR LOPEZ JUAN CARLOS 2015 1,460,674,000
02269988 AGUILAR LUIS ALBERTO 2014 300,000
02412112 AGUILAR LUIS GERMAN DAVID 2014 5,000,000
01475017 AGUILAR LUNA LUIS ABELARDO 2015 2,700,000
02463839 AGUILAR MARTINEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,500,000
02271553 AGUILAR MAYORGA JOSE WILBER 2015 500,000
02483558 AGUILAR MEJIA JHON ALEXANDER 2014 1,200,000
02411323 AGUILAR MENDEZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,200,000
02445014 AGUILAR MENDEZ RUBEN DARIO 2015 5,500,000
01804877 AGUILAR MENDOZA JOSE ANTONIO 2015 700,000
01346436 AGUILAR MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
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02499054 AGUILAR MONTERO CLAUDIA CRISTINA 2014 1,000,000
02455696 AGUILAR MORA LUIS ALEJANDRO 2014 400,000
02486324 AGUILAR MORALES JAIRO JUNIOR 2014 2,000,000
02468734 AGUILAR MOSCOSO DIANA YANNETH 2014 1,000,000
02379679 AGUILAR MUNERA EULALIA 2014 2,500,000
02379679 AGUILAR MUNERA EULALIA 2015 2,500,000
02414895 AGUILAR MURCIA JORGE OCTAVIO 2014 5,000,000
02468251 AGUILAR NIÑO JULIO CESAR 2014 5,000,000
01038010 AGUILAR NOVOA EDNA MONICA 2015 5,850,000
02518614 AGUILAR OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02344736 AGUILAR ORJUELA RUTH BETTY 2015 800,000
02060776 AGUILAR PACHON NUBIA YANETH 2015 1,000,000
02446067 AGUILAR PALACIOS MIREYA 2014 100,000
01822909 AGUILAR PATARROYO JENNY EDILIA
PATRICIA
2015 1,000,000
01511728 AGUILAR PEÑA MARIA STELLA 2015 1,280,000
01343599 AGUILAR PEÑA OLGA PATRICIA 2015 1,200,000
02386736 AGUILAR PEREZ BLANCA INES 2015 1,200,000
02263661 AGUILAR PINEDA MARIA CLEMENCIA 2015 10,000,000
02460770 AGUILAR PINEDA PLINIO 2015 2,800,000
02513552 AGUILAR PINZON YENY 2014 500,000
02513549 AGUILAR PINZON YUDY PAOLA 2014 500,000
02310659 AGUILAR QUEVEDO WILLIAM ANDRES 2015 1,000,000
02453331 AGUILAR QUINTERO MARY EMILSEN 2014 20,000,000
01538845 AGUILAR QUIROGA HIGINIO 2015 1,400,000
02053761 AGUILAR RAMIREZ DAVID ORLANDO 2015 43,156,317
02427813 AGUILAR RINCON ESTHIK OSWEIMAR 2014 1,232,000
02458568 AGUILAR RIVERA MARIA RUBIELA 2015 800,000
02452345 AGUILAR ROCHA HOOVER 2014 1,170,000
02170127 AGUILAR ROCHA LUIS ALFREDO 2015 5,000,000
02401870 AGUILAR RODRIGUEZ ANYELA ANDREA 2014 1,000,000
02516112 AGUILAR RODRIGUEZ JEFFERSON SNEIDER 2014 2,000,000
02476351 AGUILAR RODRIGUEZ JENNY 2014 3,000,000
01968046 AGUILAR RODRIGUEZ PARMENIO 2015 5,500,000
02345908 AGUILAR ROJAS SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
01548897 AGUILAR RUEDA JORGE ELIECER 2014 1,200,000
01548897 AGUILAR RUEDA JORGE ELIECER 2015 1,200,000
02466316 AGUILAR SANCHEZ CARLOS ANDRES 2014 1,800,000
02435605 AGUILAR SANCHEZ DIANA YOLIMA 2014 1,000,000
02518446 AGUILAR SANCHEZ KAROL NATALIA 2014 1,000,000
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01816757 AGUILAR SANCHEZ LUIS CAMILO 2015 1,280,000
02453385 AGUILAR SANGUINO GLORIA TERESA 2014 300,000
02402189 AGUILAR SANTA ANGELICA MARIA 2014 300,000
02433754 AGUILAR SIERRA JORGE 2014 616,000
02418591 AGUILAR SOLANO EDWIN YAIR 2014 1,000,000
02522340 AGUILAR TIBAMBRE YOLANDA 2014 1,000,000
01487084 AGUILAR TORRES JOSE DE JESUS 2015 1,280,000
02027696 AGUILAR TORRES JOSE EFRAIN 2011 1,000,000
02027696 AGUILAR TORRES JOSE EFRAIN 2012 1,000,000
02027696 AGUILAR TORRES JOSE EFRAIN 2013 1,000,000
02027696 AGUILAR TORRES JOSE EFRAIN 2014 1,000,000
02027696 AGUILAR TORRES JOSE EFRAIN 2015 1,000,000
01240443 AGUILAR TRIANA MIGUEL 2010 500,000
01240443 AGUILAR TRIANA MIGUEL 2011 500,000
01240443 AGUILAR TRIANA MIGUEL 2012 500,000
01240443 AGUILAR TRIANA MIGUEL 2013 500,000
01240443 AGUILAR TRIANA MIGUEL 2014 500,000
01240443 AGUILAR TRIANA MIGUEL 2015 1,250,000
01749023 AGUILAR TRUJILLO WILDEMAR 2014 10,400,000
01749023 AGUILAR TRUJILLO WILDEMAR 2015 12,000,000
02018357 AGUILAR USECHE ARVEY 2013 1,000,000
02018357 AGUILAR USECHE ARVEY 2014 1,000,000
02018357 AGUILAR USECHE ARVEY 2015 1,000,000
01389606 AGUILAR USECHE LUDY ESPERANZA 2015 1,070,000
01979476 AGUILAR VARGAS GERSAIN 2015 1,200,000
02522824 AGUILAR VARGAS NOHORA 2015 100,000
02136647 AGUILAR VARGAS WILBERTH 2015 1,200,000
02030936 AGUILAR VASQUEZ MARTHA LUCIA 2015 3,000,000
01905637 AGUILAR Y RUIZ ASESORES DE SEGUROS 2015 1,200,000
02402566 AGUILAR YOMAYUZA ANDRES RICARDO 2015 400,000
02453450 AGUILERA ADALBERTO 2015 40,000
01781906 AGUILERA AGUILERA MARTIN DAVID 2015 2,239,260,745
00945959 AGUILERA AGUILERA NELSON 2015 67,392,000
00972423 AGUILERA ALFEREZ RUBEN DARIO 2014 43,125,000
02398796 AGUILERA AMAYA VICTOR MANUEL 2014 1,100,000
01614128 AGUILERA BALLESTEROS LUDY MARYSOL 2013 1,000,000
01614128 AGUILERA BALLESTEROS LUDY MARYSOL 2014 1,000,000
01614128 AGUILERA BALLESTEROS LUDY MARYSOL 2015 1,000,000
01830305 AGUILERA BALLESTEROS WILBER ALEXANDER 2014 1,000,000
01830305 AGUILERA BALLESTEROS WILBER ALEXANDER 2015 1,000,000
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02474898 AGUILERA BARRETO NANCY 2015 800,000
02454077 AGUILERA BEJARANO MARIA HIMELDA 2014 200,000
02494413 AGUILERA BEJARANO MARIA TERESA 2014 800,000
01285465 AGUILERA BELTRAN ABEL 2015 1,179,000
02506678 AGUILERA BELTRAN DARIO GUSTAVO 2014 1,232,000
02461926 AGUILERA CAMACHO JOHN JAIRO 2014 1,230,000
01131178 AGUILERA CARRANZA YOHANNA ASTRID 2015 1,500,000
02479397 AGUILERA CASTRO EDGAR DANIEL 2015 14,000,000
01938820 AGUILERA CASTRO JUAN DE JESUS 2015 1,280,000
02516561 AGUILERA CHAVEZ MIGUEL ANTONIO 2014 500,000
02466828 AGUILERA CONTRERAS ELVIA MARIA 2014 1,000,000
02426946 AGUILERA CORREA HERNANDO LUIS 2014 1,200,000
02413184 AGUILERA DE PARRA BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
00842444 AGUILERA DOMINGUEZ OSCAR VICENTE 2012 100,000
00842444 AGUILERA DOMINGUEZ OSCAR VICENTE 2013 100,000
00842444 AGUILERA DOMINGUEZ OSCAR VICENTE 2014 100,000
02511908 AGUILERA FANDIÑO JEIMY KATTERINNE 2014 1,000,000
02416036 AGUILERA FORERO DOLLY YASBET 2015 1,280,000
02481845 AGUILERA FORERO JOSE ORLANDO 2014 1,200,000
02461916 AGUILERA FRANCO HELIANA INES 2015 1,230,000
02458961 AGUILERA GAONA OLGA LUCIA 2014 380,000
02176715 AGUILERA GUERRERO LUZ DARY 2015 1,500,000
01953482 AGUILERA GUERRERO NELSON 2013 1,000,000
01953482 AGUILERA GUERRERO NELSON 2014 1,000,000
01953482 AGUILERA GUERRERO NELSON 2015 1,000,000
01192603 AGUILERA HERRERA JESUS ALIRIO 2003 500,000
01192603 AGUILERA HERRERA JESUS ALIRIO 2004 500,000
01192603 AGUILERA HERRERA JESUS ALIRIO 2005 500,000
01192603 AGUILERA HERRERA JESUS ALIRIO 2006 500,000
01192603 AGUILERA HERRERA JESUS ALIRIO 2007 500,000
01192603 AGUILERA HERRERA JESUS ALIRIO 2008 500,000
01192603 AGUILERA HERRERA JESUS ALIRIO 2009 500,000
01192603 AGUILERA HERRERA JESUS ALIRIO 2010 500,000
01192603 AGUILERA HERRERA JESUS ALIRIO 2011 500,000
01192603 AGUILERA HERRERA JESUS ALIRIO 2012 500,000
01192603 AGUILERA HERRERA JESUS ALIRIO 2013 500,000
01192603 AGUILERA HERRERA JESUS ALIRIO 2014 500,000
01192603 AGUILERA HERRERA JESUS ALIRIO 2015 500,000
01065864 AGUILERA IRENE 2013 1,000,000
01065864 AGUILERA IRENE 2014 1,000,000
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01065864 AGUILERA IRENE 2015 1,000,000
01804981 AGUILERA JIMENEZ NIXON ALEXANDER 2015 7,072,000
02480083 AGUILERA JIMENEZ YUVIN 2014 3,000,000
02436067 AGUILERA JIMENO EDIEFANNY 2014 2,400,000
01958415 AGUILERA LEON ALVARO HUMBERTO 2015 1,000,000
02451024 AGUILERA MARTINEZ JOSE SIERVO 2014 500,000
01868292 AGUILERA MARTINEZ RUBEN 2013 1,500,000
01868292 AGUILERA MARTINEZ RUBEN 2014 1,500,000
01868292 AGUILERA MARTINEZ RUBEN 2015 1,200,000
02498050 AGUILERA MORALES JOHANA 2015 7,000,000
02452389 AGUILERA PARDO LUZ MIRIAM 2015 1,000,000
02497487 AGUILERA PARRADO DIANE LISBETH 2014 1,000,000
02523586 AGUILERA PEÑA ALBA LUCIA 2015 500,000
01920864 AGUILERA QUEVEDO CECILIA 2015 1,000,000
02434400 AGUILERA RICO DIANA MILENA 2014 1,000,000
02409254 AGUILERA ROJAS SANDRA ELIZABETH 2014 5,000,000
02168988 AGUILERA SERRANO SUREYA JOHANNA 2014 1,000,000
00695395 AGUILERA TORRES YESID ARNULFO 2015 500,000
00909177 AGUILERA URREGO PEDRO ANTONIO 2015 3,300,000
02455714 AGUILERA VELASQUEZ HEIDY JOHANNA 2014 300,000
02527535 AGUILLON BLANCO ERIK DANILO 2014 500,000
02480181 AGUILLON BUSTOS ANDREA MIREYA 2015 1,000,000
02524440 AGUILLON BUSTOS WUILLSON ALEXANDER 2014 1,200,000
02448340 AGUILLON CABALLERO JOSE ANTONIO 2014 15,000,000
02478721 AGUILLON CATERING SERVICE SAS 2014 4,000,000
02323099 AGUILLON CUEVAS ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
02462426 AGUILLON GLORIA PATRICIA 2014 2,500,000
02003033 AGUILLON HERNANDEZ SONIA JULIANA 2015 1,000,000
01670649 AGUILLON LEON MARIA MERCEDES 2015 1,500,000
02497588 AGUILLON SAAVEDRA MAYRU NIEVES 2014 1,232,000
02424435 AGUILLON YEPES PEDRO ALEXANDER 2014 95,000,000
02459511 AGUINAGA CATAÑO ANA AMERICA 2014 1,000,000
00897364 AGUIPREC CIA LTDA 2015 258,954,337
01192391 AGUIRRE ALARCON DANIEL STEVEN 2015 1,000,000
01896437 AGUIRRE ALFONSO MARTHA JUDITH 2015 2,089,000
02373655 AGUIRRE ANGEL LUZ STELLA 2015 2,000,000
02505767 AGUIRRE ARCHILA JUAN CARLOS 2014 500,000
02498795 AGUIRRE ARRIETA KAREN MILENA 2014 1,200,000
02446306 AGUIRRE AVILA ORLANDO 2014 1,000,000
02191526 AGUIRRE BLANCA LUCILA 2015 1,200,000
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02502306 AGUIRRE BOHORQUEZ LEIDER YOHANA 2014 1,200,000
02095916 AGUIRRE BUITRAGO HIJOS SAS 2015 161,637,727
01988773 AGUIRRE BUSTAMANTE MARIA ESPERANZA 2015 18,000,000
02261190 AGUIRRE CAMARGO GLEIDEN ANDREA 2015 1,000,000
02463321 AGUIRRE CAMELO DIEGO FERNANDO 2014 15,000,000
02475556 AGUIRRE CARDONA MARIA AIDE 2015 1,000,000
02180473 AGUIRRE CARRILLO CLAUDIA TIBURCIA 2013 1,100,000
02180473 AGUIRRE CARRILLO CLAUDIA TIBURCIA 2014 1,100,000
02180473 AGUIRRE CARRILLO CLAUDIA TIBURCIA 2015 1,100,000
02103095 AGUIRRE CASALLAS EDGAR ALEXANDER 2012 1,000,000
02103095 AGUIRRE CASALLAS EDGAR ALEXANDER 2013 1,000,000
02103095 AGUIRRE CASALLAS EDGAR ALEXANDER 2014 1,000,000
02103095 AGUIRRE CASALLAS EDGAR ALEXANDER 2015 1,000,000
02460597 AGUIRRE CASAS SANDRA LILIANA 2015 600,000
02453318 AGUIRRE CHAVES SANDRO LEONARDO 2014 1,200,000
02502742 AGUIRRE CORTES JOSE DOMINGO 2014 1,200,000
02027294 AGUIRRE COY JORGE ERNESTO 2013 1,000,000
02027294 AGUIRRE COY JORGE ERNESTO 2014 1,000,000
02027294 AGUIRRE COY JORGE ERNESTO 2015 1,000,000
01602045 AGUIRRE DAZA HILDO ARIEL 2014 1,000,000
01602045 AGUIRRE DAZA HILDO ARIEL 2015 2,000,000
01352000 AGUIRRE DE ACUÑA GLORIA TULIA 2015 400,000
02380578 AGUIRRE DE CARDONA MARGARITA 2014 1,000,000
02380578 AGUIRRE DE CARDONA MARGARITA 2015 1,000,000
02381734 AGUIRRE DE HENAO MARTA ELENA 2015 1,000,000
01353441 AGUIRRE DIAZ ALVARO 2015 1,260,000
02354658 AGUIRRE DIAZ CESAR ANTONIO 2014 1,200,000
01201242 AGUIRRE FAJARDO MARGARITA 2015 1,200,000
01233777 AGUIRRE FERNANDEZ JOSE GREGORIO 2015 2,500,000
02424648 AGUIRRE FORERO CAROLA 2014 10,237,242
01839603 AGUIRRE FORERO JULIAN ALBERTO 2014 51,370,000
02400898 AGUIRRE GALLEGO GLORIA ADRIANA 2014 1,800,000
02423577 AGUIRRE GALLEGO RAMON NONATO 2014 1,000,000
02418137 AGUIRRE GARCIA LUZ STELLA 2014 1,200,000
02237479 AGUIRRE GARCIA NICSON JAHIR 2014 1,000,000
02237479 AGUIRRE GARCIA NICSON JAHIR 2015 1,288,000
02275183 AGUIRRE GARZON MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
02275183 AGUIRRE GARZON MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02401822 AGUIRRE GIL CAMILO 2014 1,200,000
02478578 AGUIRRE GIL JAIME 2014 1,232,000
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02401174 AGUIRRE GIRALDO MARIA JULIALBA 2014 1,100,000
02459731 AGUIRRE GOMEZ DIEGO FERNANDO 2014 500,000
02472566 AGUIRRE GOMEZ INGRID LORENA 2014 1,230,000
02447210 AGUIRRE GOMEZ KEVIN FELIPE 2014 1,200,000
00286703 AGUIRRE GONZALEZ GERARDO 2015 19,500,000
02476239 AGUIRRE GONZALEZ GRACIELA 2014 1,200,000
02465294 AGUIRRE GONZALEZ LILIANA 2014 1,000,000
00680330 AGUIRRE GUERRERO LUIS ALBERTO 2015 5,700,000
01416567 AGUIRRE GUERRERO MARCO AURELIO 2015 10,200,000
02446204 AGUIRRE GUTIERREZ ANDRES SEBASTIAN 2014 1,000,000
02098832 AGUIRRE HIDALGO JOHANNA CAROLINA 2014 1,230,000
02098832 AGUIRRE HIDALGO JOHANNA CAROLINA 2015 1,280,000
02098854 AGUIRRE IDARRAGA MIGUEL ALBERTO 2015 1,500,000
00491840 AGUIRRE IMPRESORES 2011 1,000,000
00491840 AGUIRRE IMPRESORES 2012 1,000,000
00491840 AGUIRRE IMPRESORES 2013 1,000,000
00491840 AGUIRRE IMPRESORES 2014 1,230,000
00491840 AGUIRRE IMPRESORES 2015 1,270,000
02454380 AGUIRRE JOSE ROBERTO 2014 100,000
02242214 AGUIRRE LEIDY CARELY 2015 10,000,000
02294508 AGUIRRE LONDOÑO AUDREY YADIRA 2014 1,000,000
02294508 AGUIRRE LONDOÑO AUDREY YADIRA 2015 1,000,000
02469695 AGUIRRE LONDOÑO PAULA ANDREA 2014 1,000,000
02387675 AGUIRRE MARIN MARINO 2015 5,000,000
02417743 AGUIRRE MARLENY 2015 500,000
02473388 AGUIRRE MARQUEZ JORGE ENRIQUE 2014 500,000
02429102 AGUIRRE MARTINEZ ANA SORAIDA 2014 700,000
02039798 AGUIRRE MARTINEZ LUZ ARGENIS 2015 5,500,000
02518354 AGUIRRE MARTINEZ PEDRO ALFONSO 2014 1,200,000
01616734 AGUIRRE MEDINA LILIA 2015 1,000,000
02515388 AGUIRRE MEJIA NELSON 2014 10,000,000
01403358 AGUIRRE MEJIA NORMA CECILIA 2014 934,272,000
01403358 AGUIRRE MEJIA NORMA CECILIA 2015 1,223,438,725
01024246 AGUIRRE MENDOZA GUILLERMO 2013 500,000
01024246 AGUIRRE MENDOZA GUILLERMO 2014 500,000
01024246 AGUIRRE MENDOZA GUILLERMO 2015 500,000
02457552 AGUIRRE MESA MARICELY 2014 600,000
02126764 AGUIRRE MOLINA BERTHA 2015 54,908,966
02437929 AGUIRRE MORA JENYFFER MARCELA 2014 1,000,000
02466439 AGUIRRE MORA SAID ANDRES 2014 1,900,000
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02076438 AGUIRRE MORALES DIANA PAOLA 2015 1,200,000
01700796 AGUIRRE NAVARRO YOLANDA 2015 1,000,000
02486417 AGUIRRE NEIRA LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
01453980 AGUIRRE OSORIO DORIAN JAVIER 2015 1,500,000
02452727 AGUIRRE OSORIO JOSE RICAURTE 2014 5,000,000
00889186 AGUIRRE OSORIO LUIS ERNESTO 2013 2,100,000
00889186 AGUIRRE OSORIO LUIS ERNESTO 2014 2,150,000
00889186 AGUIRRE OSORIO LUIS ERNESTO 2015 2,570,000
02421950 AGUIRRE OSPINA ALEJANDRO 2014 1,230,000
02025301 AGUIRRE OSPINA HENRY 2015 2,500,000
02451272 AGUIRRE PAREJA ANGIE JULIETH 2014 1,000,000
02444627 AGUIRRE PIÑEROS CARMNEZA 2015 200,000
01279404 AGUIRRE PIÑEROS RICARDO 2015 4,500,000
01733899 AGUIRRE PULIDO JAVIER ALFONSO 2015 45,169,220
01420714 AGUIRRE QUINTERO DAVID 2015 5,150,000
02483854 AGUIRRE RAMIREZ DIANA SOFIA 2014 800,000
02437656 AGUIRRE RAMIREZ MICHAEL ALEXANDER 2014 1,800,000
02451657 AGUIRRE REAL CARLOS ENRIQUE 2014 100,000
01815381 AGUIRRE RIVERA BLANCA MANECITA 2015 146,547,116
01723740 AGUIRRE ROA FLOR MARIA 2015 500,000
01238645 AGUIRRE RODRIGUEZ ABDENAGO 2014 1,000,000
01238645 AGUIRRE RODRIGUEZ ABDENAGO 2015 1,288,000
00208679 AGUIRRE RODRIGUEZ MANUEL 2015 10,000,000
00491839 AGUIRRE RODRIGUEZ URIEL 2015 1,270,000
02375538 AGUIRRE ROJAS JORGE ANDRES 2015 4,000,000
01385540 AGUIRRE ROJAS LUZ DARY 2015 1,150,000
02155007 AGUIRRE ROMO LUIS ALBERTO 2015 900,000
00262001 AGUIRRE SANABRIA JOSE RAFAEL 2015 1,200,000
01002806 AGUIRRE SANCHEZ LIBARDO ANTONIO 2015 2,500,000
01861879 AGUIRRE SANCHEZ LUIS EDIER 2015 1,200,000
02496293 AGUIRRE SERNA ALBERTO RAMIRO 2014 720,000
01054971 AGUIRRE TOBAR E HIJOS AGUITURISMO
LIMITADA
2015 635,173,499
02175040 AGUIRRE TORO MARCO AURELIO 2015 7,050,000
02261096 AGUIRRE TORRES ADRIANA 2014 1,000,000
00658457 AGUIRRE USMA LUCELY 2015 1,100,000
02480459 AGUIRRE VALENCIA YENNY ANDREA 2014 1,232,000
01744881 AGUIRRE VALLEJO DEYVI 2015 10,200,000
02442113 AGUIRRE VARGAS NURY SMIT 2014 2,000,000




02482344 AGUIRRE Y AGUIRRE CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02336101 AGUIRRE ZAPATA ELLICED 2014 1,000,000
02098856 AGUIRRE.COM 2015 1,500,000
02391338 AGUJA CHICO ALEJANDRO 2015 1,500,000
02443248 AGUJA CHICO FERNEY 2015 1,288,000
02448022 AGUJA CHICO MARTHA MILENA 2015 1,100,000
02393831 AGUJA CHICO WILBER 2015 1,095,000
00521697 AGUJA DE ORO BORDADOS DE CARTAGO 2015 1,000,000
02421886 AGUJA DE ORO BORDADOS DE CARTAGO NO. 2 2015 1,000,000
01225800 AGUJA FORERO JESUS SANTIAGO 2015 50,000,000
02518456 AGUJA OLAYA LEONORA 2014 3,000,000
02519323 AGUJA SOACHA MARIA ANGELA 2014 600,000
02291864 AGULAR CORTEZ JAIFE 2014 1,200,000
02014454 AGUNSA LOGISTICS SAS 2015 1,041,969,689
01565732 AGUSTIN GAITAN MARIN 2015 1,250,000
00126819 AGUSTIN TORRES Y CIA LTDA 2015 3,121,342,072
02404580 AHAU S A S 2015 11,293,000
01929347 AHC LOGISTICA SAS 2015 16,528,690
02474574 AHCS CONSULTORES EN SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02442993 AHE SUMINISTROS E INSTALACIONES
ELECTRICAS SAS
2014 2,000,000
01953432 AHIMSAR MINERA S A S 2015 4,998,878,823
01632454 AHKM PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02443430 AHM COMERCIALIZADORA SAS 2014 1,200,000
02019815 AHM INGENIERIA S A S 2015 354,952,000
02449975 AHMED MOHAMED HASSAN MOHAMED 2014 2,400,000
02475515 AHNERT EXPERTOS EN SEGUROS Y FIANZAS
LIMITADA
2014 8,000,000
02483756 AHNERT EXPORTACIONES SAS 2014 20,000,000
02464964 AHORA AAA SAS 2014 1,000,000
02344193 AHORRO Y EFICIENCIA ENERGETICA S.A.S 2015 10,000,000
02079966 AHOTELS TRAVELS S.A.S 2015 542,605,491
02521973 AHREN SAS 2014 40,000,000
02426667 AHS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S 2015 764,208,221
01698981 AHT ALL HEAVY TRANSPORT COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 14,825,045,261
02515880 AHTECH S A S 2014 2,000,000
02029668 AHUMADA AGUILERA DORA NUBIA 2015 2,000,000
02397231 AHUMADA AGUILERA LUZ STELLA 2015 2,000,000
02414303 AHUMADA AHUMADA EDNA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02400661 AHUMADA ALARCON YUDY PATRICIA 2014 1,000,000
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02154803 AHUMADA ALVAREZ PAULO EMILIO 2012 1,000,000
02154803 AHUMADA ALVAREZ PAULO EMILIO 2013 1,000,000
02154803 AHUMADA ALVAREZ PAULO EMILIO 2014 1,000,000
02154803 AHUMADA ALVAREZ PAULO EMILIO 2015 1,000,000
00901101 AHUMADA BARRANTES LUZ MARINA 2015 1,200,000
02410956 AHUMADA BUITRAGO HULMAN RICARDO 2014 1,000,000
02470299 AHUMADA CHAPARRO WILSON 2014 5,000,000
02387554 AHUMADA CHOCONTA ANA CECILIA 2014 1,050,000
02387554 AHUMADA CHOCONTA ANA CECILIA 2015 1,050,000
02488209 AHUMADA CHOCONTA PABLO ENRIQUE 2014 1,200,000
00840652 AHUMADA DE PRIETO CLARA INES 2015 10,000,000
02492404 AHUMADA DIAZ LUIS GIOVANY 2014 300,000
01627383 AHUMADA FRANCO RUBEN DARIO 2009 1,000,000
01627383 AHUMADA FRANCO RUBEN DARIO 2010 1,000,000
01627383 AHUMADA FRANCO RUBEN DARIO 2011 1,000,000
01627383 AHUMADA FRANCO RUBEN DARIO 2012 1,000,000
01627383 AHUMADA FRANCO RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01627383 AHUMADA FRANCO RUBEN DARIO 2014 1,000,000
01627383 AHUMADA FRANCO RUBEN DARIO 2015 1,200,000
00927867 AHUMADA INGENIEROS & ASOCIADOS LTDA 2015 758,399,059
01475596 AHUMADA MORENO CARLOS JAVIER 2015 5,000,000
01421003 AHUMADA RODRIGUEZ NUBIA CELMIRA 2015 377,652,487
02487402 AHUMADA ROJAS DIEGO IVAN 2014 500,000
02486107 AHUMADA SIERRA ZORAIDA 2014 1,000,000
02488242 AHUMADA SILVA DORA YANIBA 2014 900,000
01844446 AHUMADA TORRES ALBERTO 2015 14,735,000
00780468 AHUMADA TORRES HELI 2015 3,700,000
02496747 AI ADVERTISING ONLINE 2015 500,000
02447075 AI ARTINTERIOR SAS 2014 1,000,000
02292902 AI CORPORATIVA SAS 2015 66,616,598
02156365 AI DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2015 125,828,916
01345171 AI NET MARCAS EXCLUSIVAS CL E U 2015 922,550,000
01345739 AI NET MARCAS EXCLUSIVAS CL E U N 1 2015 922,550,000
02462117 AIC ARQUITECTURA E INGENIERIA DE
CONSTRUCCIONES SAS
2014 1,000,000
02163901 AIC CONSTRUCCIONES S A S 2014 50,000,000
02079199 AIC ESTRUCTURAS Y CONSTRUCIONES SAS 2015 832,156,442
02191631 AIC, INGENIERIA AMBIENTAL & AGUAS SAS 2015 7,700,000
02529502 AICHH LABORATORIO DE IDEAS S A S 2015 10,000,000
02313668 AICP COLOMBIA SAS 2014 2,100,000
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02475559 AIDE AGUIRRE 2015 1,000,000
02135428 AIDE MEMOIRE SAS 2014 1,000,000
02135428 AIDE MEMOIRE SAS 2015 1,000,000
01435823 AIDEARQ CONSTRUCCIONES LTDA 2015 7,000,000
02239974 AIDHAN COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02239974 AIDHAN COLOMBIA SAS 2015 6,558,237
02092607 AIDMAR SAS 2015 597,761,378
02015215 AIE OPERATIONS S A S 2015 289,060,007
02480721 AIG MULTISERVICIOS SAS 2015 10,000,000
02355643 AIGE SAS 2015 13,423,115
01885547 AIGELEC INGENIO Y ELECTROTECNIA 2015 2,000,000
02337135 AIGLON FINCA RAIZ S A S 2015 2,733,044,896
01761343 AIGUAFREDA S.C.A. 2015 42,867,588,151
02528225 AIKA HUMANA EST SAS 2015 195,000,000
02528187 AIKA SOLUCIONES OUTSOURCING SAS 2015 136,595,200
02077486 AILLON BALLESTEROS KAROL ADRIANA 2015 5,544,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2002 20,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2003 20,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2004 20,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2005 20,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2006 20,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2007 20,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2008 20,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2009 20,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2010 20,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2011 20,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2012 20,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2013 20,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2014 20,000
01033126 AILUMINAR DE COLOMBIA 2015 20,000
00798604 AILUMINAR DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2009 50,000
00798604 AILUMINAR DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2010 50,000
00798604 AILUMINAR DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2011 50,000
00798604 AILUMINAR DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2012 50,000
00798604 AILUMINAR DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2013 50,000
00798604 AILUMINAR DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2014 50,000
00798604 AILUMINAR DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2015 50,000
01854853 AILUMINAR ILUMINACION Y ELECTRICOS 2015 1,000,000
02279937 AIMD INV & SERVICES SAS 2015 65,900,495
02420691 AIMMAP BUSINESS COLOMBIA SAS 2014 12,000,000
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02157822 AIMOLA GESTION HUMANA INTEGRAL  SAS 2015 10,000,000
02327652 AIMOLA TIENDA DE ARTE S A S 2015 187,071,942
02414134 AINAWI SAS 2014 10,000,000
00869300 AING INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2012 10,000,000
00869300 AING INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2013 10,000,000
00869300 AING INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2014 8,500,000
00869300 AING INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2015 4,817,600
00202778 AINGENIARCO S.A.S 2015 1,000,000
02224813 AINVERTIR SAS 2014 1,000,000
02224813 AINVERTIR SAS 2015 1,000,000
02449588 AIOMAI SPA 2015 7,000,000
01536187 AIP ASESORES EN INVERSION Y PROTECCION
LTDA
2015 101,653,000
02340790 AIP CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
02456196 AIPE PAPELERI@ 2015 500,000
02193759 AIPE PAPELERIA 2015 1,000,000
01665063 AIR & SEA LOGISTIC SAS 2015 391,054,789
02072618 AIR & SEA OPERADOR LOGISTICO S A S 2015 72,033,332
01145568 AIR ANDES 2015 1,000,000
00799788 AIR ANDES & CIA LTDA 2015 6,016,180,743
02436640 AIR CAR SAS 2015 20,000,000
01518839 AIR CARGO PACK S A S 2015 4,623,106,041
02359750 AIR CARGO SERVICES SAS 2015 15,000,000
01513203 AIR CARGO TRANSPORT LTDA 2015 83,026,334
01905744 AIR CARRIER INDUSTRIAL ZONA FRANCA SAS 2015 1,145,762,815
02089156 AIR COMPANY SAS 2015 269,371,594
02419360 AIR CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
00347612 AIR DIESEL LTDA 2015 258,564,471
01538208 AIR FAST CARGO 2015 1,900,000
00499935 AIR FILTER LIMITADA 2015 211,808,000
00596212 AIR FLOW SAS 2015 2,057,945,785
01322056 AIR ONE INTERNATIONAL EU 2014 177,753,461
02510222 AIR PUR S.A.S 2014 10,000,000
02115951 AIR QUALITY SOLUTIONS S A S 2014 114,514,300
02429736 AIR SERVICE A C SAS 2014 7,000,000
02190448 AIR SERVICE SOLUTION S A S 2015 100,245,354
02251613 AIR SHIPMENT LTDA 2015 666,666
01483747 AIR TECNI CAR 2015 10,000,000
01483674 AIR TECNI CAR E U 2015 10,000,000
01868137 AIR WORLD INVERSIONES Y SERVICIOS SAS 2014 798,264,768
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02230390 AIRACOL SAS 2014 2,300,000
02289417 AIRBOG SAS 2015 5,000,000
02060886 AIRBOX COLOMBIA S A S 2015 1,011,754,000
00856503 AIRCA 2015 5,000,000
01578968 AIRCARRIER LOGISTICS SAS 2015 1,424,920,029
02493599 AIRCI SAS 2015 1,000,000
02318729 AIRCOM S A SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 20,111,056
02180672 AIRCOND SERVICIOS & MANTENIMIENTOS SAS 2015 224,803,078
02372375 AIRCONTROL TECH SAS 2015 833,646,000
02146889 AIRCOOL DE COLOMBIA SAS 2015 73,182,149
01957669 AIRCRAFT  TRAINING CENTER 2015 100,000
02522183 AIRCRAFT COMMUNICATIONS MANAGEMENT SAS 2014 100,000,000
02068322 AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS 2015 2,427,482,426
01671510 AIRE ACONDICIONADO B.R. 2015 1,280,000
01136449 AIRE ACONDICIONADO MANUEL YECID ROMERO 2015 1,500,000
02146997 AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACION A&N S
A S
2015 86,107,060
01885050 AIRE AMBIENTE ZONA ANDINA 2015 2,000,000
02478597 AIRE ROJO 2015 1,000,000
00792974 AIRE SUPERIOR  S A S 2015 67,634,661
02473981 AIRE TOTAL COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
02385744 AIRE Y CALOR SAS 2014 10,000,000
01434597 AIRE Y TECNOLOGIA 2012 1,000,000
01434597 AIRE Y TECNOLOGIA 2013 1,000,000
01434597 AIRE Y TECNOLOGIA 2014 1,000,000
01434597 AIRE Y TECNOLOGIA 2015 1,000,000
00238288 AIREFLEX DE COLOMBIA SAS 2015 5,264,438,230
00629456 AIREGASES LTDA 2015 1,116,963,000
01929938 AIRES ACONDICIONADOS AIR SHOP 2015 1,000,000
00719911 AIRES COL DE LA 74 2015 1,500,000
01315758 AIRES DEL ROBLEGAL 2007 1
01315758 AIRES DEL ROBLEGAL 2008 1
01315758 AIRES DEL ROBLEGAL 2009 1
01315758 AIRES DEL ROBLEGAL 2010 1
01315758 AIRES DEL ROBLEGAL 2011 1
01315758 AIRES DEL ROBLEGAL 2012 1
01315758 AIRES DEL ROBLEGAL 2013 1
01315758 AIRES DEL ROBLEGAL 2014 1
01303248 AIRES J&D 2015 600,000
02438390 AIRES MECANICOS DE COLOMBIA SAS 2015 125,450,253
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02027138 AIRES TURCA LTDA 2015 511,956,413
02091383 AIRES Y LUJOS 1 2012 100,000
02091383 AIRES Y LUJOS 1 2013 100,000
02091383 AIRES Y LUJOS 1 2014 100,000
02091383 AIRES Y LUJOS 1 2015 100,000
01157985 AIRFOIL INGENIEROS LIMITADA AIRE
ACONDICIONADO Y VENTILACION
2015 972,218,034
02427333 AIRIS SOLUCIONES LED COLOMBIA SAS 2015 231,646,105
02495053 AIRKAR INGENIERIA S.A.S 2014 2,000,000
02095049 AIRLOGISTIX SAS 2015 422,263,743
01900292 AIRON INVESTIGACION Y DESARROLLO DE
COLOMBIA S L
2015 595,206,694
01676524 AIRPARTS DE COLOMBIA S A S 2015 2,225,107,314
02270412 AIRPRO BGT S A S 2015 2,901,895
02496930 AIRSUTEC S.A.S 2014 4,000,000
01817776 AIRTEAMTECH LTDA. 2015 918,313,709
00895330 AIRTEC LTDA 2015 99,442,170
02273862 AIRTECH GROUP S A S 2014 1,000,000
01384428 AIRTHER INGENIERIA 2015 5,000,000
02046758 AIRWINGS FLIGTH ACADEMY AIRWINGS 2015 5,000,000
02205917 AISLADORES  PARA CERCA ELECTRICA
"AGROFINCA"
2015 3,000,000
02485630 AISLAMIENTOS TERMICOS ARTEK SAS 2015 66,651,413
02207853 AISLAMIENTOS TERMICOS DE COLOMBIA
S.A.S
2015 15,344,000
02001253 AISLAMIENTOS Y AIRES TERMICOS S.A.S. 2015 1,832,760,787
00372912 AISLAMIENTOS Y CIELOS RASOS TERMICOS
ACITERM LTDA
2015 363,722,462
01357228 AISLANT MARTINEZ MERLY 2015 900,000
01717289 AISLANTES ELECTRICOS FF 2015 17,800,000
02307538 AISLATEK 2015 900,000
02421109 AISLATERIND S A S 2015 10,000,000
01730036 AISMOTEC S A S 2015 879,442,000
01895402 AISPACK AISLAMIENTOS INDUSTRIALES LTDA 2015 44,349,020
01269177 AITKEN 2015 60,000,000
01156080 AITKEN SOCIEDAD LTDA 2015 393,685,529
01872462 AITKENSTUDIO OFICINA DE ARQUITECTURA Y
DISEÑO INTERIOR S.A. S.
2015 204,947,074
02423874 AITRACK COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02093681 AIVR SOLUCIONES SAS 2015 11,590,000
02445825 AIZALES VALENCIA BLANCA IRENE 2015 700,000
02412020 AIZALEZ VILLEGAS YEFERSON ARISTIDES 2014 1,232,000
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02379859 AJ INGENIEROS COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02433517 AJ OIL SERVICES S.A.S 2014 50,000,000
02496857 AJ PERKINS CPA (CERTIFIED PUBLIC
ACCOUNTANT) P C (PROFESSIONAL
CORPORATION) SAS
2014 100,000
02241517 AJ RADIO CONTROL HOBBY SAS EN
LIQUIDACION
2014 33,641,113
02484809 AJ SERVICIOS GENERALES SAS 2014 1,000,000
02399785 AJAIBSGRACE S A S 2015 120,000,000
02490548 AJALA CASTAÑEDA CRISTINA 2014 1,232,000
02490520 AJALA CASTAÑEDA ROSA ELENA 2014 1,232,000
02388300 AJALA MORALES BLANCA GRACIELA 2015 1,000,000
02017940 AJALA MORALES MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
02403260 AJB CORPORATION SAS 2014 10,000,000
02474770 AJB INSTALACIONES HIDRAULICAS Y
SANITARIAS SAS
2014 25,000,000
02194211 AJB INVERSIONES SAS 2014 202,809,336
02205540 AJC DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02215601 AJC SERVICIOS S A S 2015 35,715,106
02233768 AJCOMER S A S 2015 119,119,369
02082089 AJE EFICIENCIA ENERGETICA 2015 678,328,000
02318856 AJE INGENIERIA S A S 2015 30,000,000
01639299 AJEDREZ EN EL AULA ESCUELA DE AJEDREZ
TALENTO S A S
2015 63,191,835
02515573 AJF ARQUITECTO EU 2014 1,000,000
02523661 AJHESA SAS 2015 7,000,000
00938286 AJI ES 2015 1,000,000
00820343 AJIACO MOYANO LIBARDO 2015 1,000,000
01833722 AJIACO RUBIO ELBER ISNALDO 2015 5,000,000
00624067 AJIACO S.A.S 2015 669,423,619
02126368 AJJB 2015 1,500,000
02253059 AJOPEL 2015 3,000,000
01279882 AJOS DE LA SABANA 2015 336,435,000
01157491 AJOS DE LA SABANA LIMITADA 2015 336,435,000
00009507 AJOVER S A 2015 1,281,381,697,587
02523230 AJS PAVIMENTAR S.A.S 2014 40,000,000
02102705 AJUSEGUROS S.A.S. 2015 67,295,950
02401676 AJUSTADOR PROFESIONAL DE SEGUROS A H M
S A S
2015 4,812,930
01356371 AJUSTEC INGENIERIA LTDA 2015 1,000,000
00550238 AJUSTECOL LTDA 2015 44,227,000
02244423 AJUSTES MAS PLUS LTDA 2014 3,335,000
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02244423 AJUSTES MAS PLUS LTDA 2015 3,335,000
02245296 AJUTEC S A S 2015 5,000,000
02007293 AK SECURITY 2013 1,000,000
02007293 AK SECURITY 2014 1,000,000
02007293 AK SECURITY 2015 1,000,000
02007288 AK SECURITY SAS 2015 59,173,000
02322249 AKA REPUESTOS SAS 2015 52,879,757
02529582 AKAESCOLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01172713 AKAMON S.A. 2015 645,965,976
02407046 AKASHA C9 SAS 2014 10,000,000
02010666 AKCESORIA SPORT 2015 1,000,000
02485366 AKEBONO INVERSIONES S A S 2015 506,692,119
02464551 AKH CONSULTORES SAS 2014 20,000,000
00895704 AKI SEGUROS LTDA 2015 9,000,000
02433034 AKI SI SOLO ES A $ 10.000 2015 1,000,000
01895292 AKIRA CINE LTDA 2015 2,115,965,983
02249024 AKIRASTUDIO S A S 2015 24,644,406
02521606 AKIROS SAS 2015 60,000,000
01574742 AKITOY FRIKY MOTOS 2015 1,200,000
02325915 AKLE MUVDY JOYAS & ACCESORIOS SAS 2014 11,113,000
02334516 AKONAL SAS 2014 1,000,000
02108407 AKONTROL ELECTRICO SAS 2013 58,596,692
02455519 AKORDE DIGITAL SAS 2015 31,610,876
02466162 AKRAPOVIC'S MOTOS 2015 1,200,000
01497676 AKROM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 2015 317,471,872
02061133 AKS INGENIERIA SAS 2015 14,608,208
02031250 AKSARBEN SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 10,000
01714404 AKTIBA MARKETING BTL SAS 2015 1,354,278,229
02364472 AKUA TOUCH SAS 2014 9,371,000
02364472 AKUA TOUCH SAS 2015 8,672,000
01842712 AKUMAL LTDA 2015 2,864,065,462
02400924 AKVO TQ DE COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
02404432 AL AGUA PATOS 2015 86,200,000
01483811 AL AMIR 2015 500,000
02485915 AL ANDALUS S A S 2014 2,000,000
02032017 AL ASIA SAS 2015 4,058,978,856
02526344 AL BAHAR GROUP S A S 2015 10,000,000
01339315 AL BAMBINOS PIZZA A L 2015 1,260,000
02065138 AL CARBON DE TABIO 2015 7,000,000
02184357 AL CONNECTION S A S 2015 17,055,874
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02411304 AL DERECHO & SALUD S A S 2014 10,000,000
02354931 AL DERECHO ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 20,000,000
02415207 AL DERECHO GROUP S A S 2014 20,000,000
02413399 AL DIA COMUNICACIONES Y MEDIOS SAS 2014 1,000,000
01876710 AL DIA EMPRESARIAL CONTADORES
ASOCIADOS S A S
2015 3,000,000
02399315 AL DIA PUBLICIDAD SAS 2014 10,000,000
00523010 AL EMPACAR SAS 2014 1,686,006,236
02462954 AL GRANEL SAS 2015 160,904,436
00283930 AL MADHON MOH'D TAWFIQ ISSA A 2015 60,500,000
01458776 AL MARGEN DE COLOMBIA E U 2015 263,286,510
01765375 AL MARKETING SOLUTIONS SAS 2015 1,000,000
02282998 AL MOUGHAWECH FAHED 2014 1,179,000
02476024 AL NATURAL SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
S A S
2014 16,500,000
01123874 AL PANEL S A S 2015 763,241,065
01954244 AL PASO PLAZA 2015 4,000,000,000
02364332 AL PIE DE LA FUENTE SAS 2014 697,178,000
02040287 AL PROYECTOS S A S 2014 1,212,994,497
01329072 AL PUVENSA_LTDA 2014 864,133,302
01725392 AL RAWABI 2015 1,000,000
01993150 AL RICO 2014 500,000
01993150 AL RICO 2015 500,000
01880465 AL RITMO ACTUAL 2015 7,000,000
02177305 AL ROJO PRODUCCIONES S A S 2015 382,000
01934680 AL S EXPRESS BULEVAR 2015 4,500,000
02301124 AL SITIO SOLUCIONES SAS 2015 326,927,569
02500283 AL STILO CLASICO 2015 1,000,000
02479057 AL TECHNOLOGY MANAGEMENT SAS 2015 1,000,000
00840400 AL Y OL TORO BERMUDEZ Y CIA LTDA 2015 238,153,422
01260137 AL'S EXPRESS IMPERIAL 2015 5,500,000
02432448 ALA COLOMBIA SAS 2014 30,000,000
00627177 ALABIO 2015 126,152,000
01927389 ALABIO S A S 2015 126,152,000
02316694 ALACARGA & MUDANZAS SAS 2015 74,248,984
01286527 ALADINO FEGED LTDA 2015 202,573,000
01189519 ALADOS COMUNICACIONES E U 2015 1,000,000
02179501 ALAGUNA GALVEZ FERNEY 2014 1,100,000
02478035 ALAGUNA GUTIERREZ ANDREA PAOLA 2015 500,000
02448921 ALAGUNA MARTINEZ MARTA CECILIA 2014 200,000
02269566 ALAIA MOTORS S.A.S 2014 1,276,269,860
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02269566 ALAIA MOTORS S.A.S 2015 1,667,167,278
02273568 ALAKARGA SAS 2015 506,326,099
00414243 ALAMA PRODUCCIONES LIMITADA 2014 474,387,705
02446500 ALAMANOS SAS 2015 2,000,000
02522663 ALAMB INVERSIONES SAS 2014 1,000,000,000
01240478 ALAMBRES & PERFILES LTDA 2015 1,000,000
00004650 ALAMBRES Y MALLAS S A ALMASA 2015 190,090,956,809
01774000 ALAMCEN DE CALZADO DAIROS 2015 1,250,000
02444240 ALAMEDA CARNES FINAS 2015 64,199,289
02237457 ALAMEDA DE SANTA BARBARA
CONSTRUCCIONES S A S
2015 2,922,713,714
02237455 ALAMEDA DEL REFOUS CONSTRUCCIONES S A
S
2015 9,544,467,695
00726337 ALAMO ASESORES DE SEGUROS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 379,469,000
02420318 ALAMO MOBILIARIO SAS 2014 4,000,000
01631050 ALAMOS DIVERPARQUE S A 2015 186,545,327
01631051 ALAMOS DIVERPARQUE S A 2015 125,478,690
02337816 ALAN BEER CLUB 2015 1,000,000
01998644 ALAN GONZALEZ CIRUGIA PLASTICA &
TRATAMIENTOS NO QUIRURGICOS IPS S A S
2015 1,759,609,998
02172522 ALAN GONZALEZ CIRUGIA PLASTICA &
TRATAMIENTOS NO QUIRURGICOS IPS S A S
2015 142,684,597
02390110 ALAN O.V 2015 1,280,000
02423110 ALANDETRE SAS 2015 10,000,000
01146270 ALANFRA QUIMICOS LIMITADA 2015 18,756,000
01838776 ALANGE ENERGY CORP SUCURSAL COLOMBIA 2015 8,221,929,488
01063677 ALANGRAPH LTDA 2014 912,680,047
02470813 ALANN.COM 2015 1,000,000
01900452 ALANTEK COLOMBIA LTDA 2015 379,152,584
02459945 ALAPE ARANDA MARIA YURANI 2014 500,000
02481646 ALAPE BUSTOS JONATAN 2014 2,300,000
02484316 ALAPE CONDE DELIO 2015 1,000,000
02410946 ALAPE CUBILLOS DIEGO ALEXANDER 2014 1,179,000
02232416 ALAPE CUMACO MARIO 2014 500,000
02232416 ALAPE CUMACO MARIO 2015 1,000,000
00816296 ALAPE DUCUARA EDYLMA 2015 9,019,953
02189533 ALAPE FELIX JAIME 2015 2,000,000
02472659 ALAPE GUTIERREZ JANY IRENE 2014 1,200,000
02442734 ALAPE JUDY KATHERINE 2014 1,000,000
02472128 ALAPE LOPEZ JUVENAL 2015 1,250,000
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02353988 ALAPE MONTEALEGRE ALVARO 2014 1,200,000
02419726 ALAPE OLIVERO LEIDY MILENA 2014 5,000,000
02404114 ALAPE ORTIZ SANDRA 2014 1,000,000
02471002 ALAPE REMICIO EDITH DEL PILAR 2014 1,200,000
02487797 ALAPE RIVERA VICTORIA 2014 1,200,000
02501487 ALAPE URREGO YENNIFER 2014 1,200,000
02167033 ALAPH S A S 2014 760,711,970
02514927 ALARCON  JAIME 2014 700,000
02212110 ALARCON & JIMENEZ INVESTMENTS S A S 2015 45,000,000
02085935 ALARCON ACOSTA JOSE HENRY 2014 4,000,000
01956617 ALARCON ACOSTA LUIS JAVIER 2015 6,932,000
02491609 ALARCON AGUIRRE ALVARO 2014 1,200,000
02177098 ALARCON ALARCON AYLEEN SMITH 2015 1,288,700
02509207 ALARCON ALARCON BLANCA NELLY 2014 700,000
02448107 ALARCON ALARCON EVANGELINA 2015 5,750,000
01013840 ALARCON ALARCON MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01013840 ALARCON ALARCON MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01013840 ALARCON ALARCON MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01013840 ALARCON ALARCON MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02254989 ALARCON ALVARADO HILMA YANETH 2014 1,000,000
02474285 ALARCON ANCINES ESTHER LIBIA 2014 1,000,000
02505926 ALARCON ARCHILA NANCY YAMILE 2014 2,000,000
02415980 ALARCON ARGUELLO LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
01879588 ALARCON BAQUERO CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02469868 ALARCON BARRERA VIVIANA ASTRID 2014 1,200,000
02351901 ALARCON BAUTISTA LUZ DARY 2014 1,200,000
01444300 ALARCON BAYONA CARLOS ORLANDO 2015 1,000,000
02425622 ALARCON BELLO ANA LUCIA 2014 1,200,000
01563407 ALARCON BENITEZ JOHN EDISON 2007 500,000
01563407 ALARCON BENITEZ JOHN EDISON 2008 500,000
01563407 ALARCON BENITEZ JOHN EDISON 2009 500,000
01563407 ALARCON BENITEZ JOHN EDISON 2010 500,000
01563407 ALARCON BENITEZ JOHN EDISON 2011 500,000
01563407 ALARCON BENITEZ JOHN EDISON 2012 500,000
01563407 ALARCON BENITEZ JOHN EDISON 2013 500,000
01563407 ALARCON BENITEZ JOHN EDISON 2014 500,000
01563407 ALARCON BENITEZ JOHN EDISON 2015 500,000
02467016 ALARCON BERMUDEZ MARTA LIGIA 2014 5,000,000
02342260 ALARCON BLANCO GLORIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02212692 ALARCON BOHORQUEZ ALEXIS ESTHEFANY 2014 1,000,000
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01398443 ALARCON BOJACA WILLY NORBEY 2015 1,280,000
02448367 ALARCON BONILLA JUAN CARLOS 2014 3,000,000
02458687 ALARCON CALDERON ANDRES FELIPE 2014 600,000
02478815 ALARCON CALDERON DIANA ALICIA 2014 500,000
02007803 ALARCON CALDERON RICHARDS 2015 513,665,916
01370389 ALARCON CALDERON WILSON DANIEL 2015 500,000
02490527 ALARCON CAMACHO EDWIN 2014 10,000,000
02522102 ALARCON CAÑON YEFERSON DAMIAN 2014 400,000
02002141 ALARCON CARDENAS NUBIA MARIA 2014 1,000,000
02002141 ALARCON CARDENAS NUBIA MARIA 2015 1,000,000
02259503 ALARCON CARLOS JOSE 2014 2,200,000
01133604 ALARCON CARO JOSE FABIAN 2015 22,019,306
01493950 ALARCON CARO YURY MILENA 2014 10,556,597
01493950 ALARCON CARO YURY MILENA 2015 11,547,162
02511833 ALARCON CASALLAS MARIA ISABEL 2014 600,000
02474030 ALARCON CASTIBLANCO MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
02409090 ALARCON CASTRO FAIBER ANDRES 2014 1,200,000
01928729 ALARCON CHAVUR RICARDO 2013 1,000,000
01928729 ALARCON CHAVUR RICARDO 2014 1,000,000
01928729 ALARCON CHAVUR RICARDO 2015 1,000,000
02493898 ALARCON CHIRIVI CLARA INES 2014 650,000
02496874 ALARCON CORREDOR GUSTAVO 2014 1,000,000
02505618 ALARCON CUEVAS LUZ YAMILE 2014 800,000
02492502 ALARCON DE BALLESTEROS BLANCA LUCILA 2014 2,250,000
01813570 ALARCON DE MARTINEZ FLORA 2015 1,200,000
02518561 ALARCON DE RIVERA MARIA HILVANIA 2014 1,230,000
02432372 ALARCON DIAZ NUBIA STELLA 2014 1,000,000
02353593 ALARCON DIAZ TARCISIO 2014 1,200,000
01927570 ALARCON DUARTE ALFONSO 2015 3,100,000
00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2002 500,000
00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2003 500,000
00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2004 500,000
00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2005 500,000
00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2006 500,000
00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2007 500,000
00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2008 500,000
00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2009 500,000
00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2010 500,000
00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2011 500,000
00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2012 500,000
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00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2013 500,000
00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2014 500,000
00656882 ALARCON FERRO CARLOS ANTONIO 2015 500,000
02446929 ALARCON FLOREZ JULIO RAMIRO 2014 1,230,000
00110566 ALARCON FRENCH Y CIA LTDA - ASESORES
EN SEGUROS.
2015 5,000,000
02489264 ALARCON FUENTES JUANITA MARIA 2014 14,500,000
01261472 ALARCON GARCIA JOSE GREGORIO 2015 1,500,000
02358262 ALARCON GARCIA MARLENY 2014 1,000,000
01509086 ALARCON GARCIA RAUL ARMANDO 2015 1,000,000
02524767 ALARCON GOMEZ EDUARD ANDRES 2015 50,000
02445049 ALARCON GRUESO YESICA 2014 1,000,000
02289130 ALARCON GUZMAN AURORA 2014 9,400,000
01990204 ALARCON GUZMAN CARLOS ALFONSO 2015 1,250,000
02521896 ALARCON HENDE LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02515097 ALARCON JHON JANER 2014 1,230,000
00804592 ALARCON JIMENEZ ESNEIDE 2015 2,500,000
00835319 ALARCON JIMENEZ LIBIA 2015 3,000,000
00920041 ALARCON JOSE ANTONIO 2015 87,433,257
02414616 ALARCON LOZADA DELFIN MAURICIO 2014 1,000,000
02346836 ALARCON MAHECHA ROSA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02397213 ALARCON MALDONADO JAIR STEVEN 2014 15,000,000
02397215 ALARCON MALDONADO WILLIAM ANDRES 2014 15,000,000
02226248 ALARCON MARCELO WILLIAM HERNANDO 2014 5,250,000
02486477 ALARCON MARIA DE LOS ANGELES 2015 500,000
02460737 ALARCON MARTINEZ DEISY JOHANA 2014 6,000,000
02444113 ALARCON MARTINEZ LEYDI ANDREA 2015 5,000
02467755 ALARCON MARTINEZ PABLO ALEXANDER 2015 6,000,000
02424117 ALARCON MARTINEZ ROGER ERNESTO 2014 650,000
02457527 ALARCON MARTINEZ SANDRA GIOVANNA 2014 9,800,000
02444639 ALARCON MATINEZ JOSE FERNEY 2015 7,000
01697135 ALARCON MELO GLORIA MERCEDES 2015 10,000,000
01639198 ALARCON MENJURA IRIS MARGOTH 2015 1,500,000
00409609 ALARCON MERCHAN ARCADIO 2015 16,556,000
01859653 ALARCON MESA JORGE ALBERTO 2014 1,100,000
01859653 ALARCON MESA JORGE ALBERTO 2015 1,100,000
02228036 ALARCON MONTAÑO GINNA PAOLA 2013 1,450,000
02228036 ALARCON MONTAÑO GINNA PAOLA 2014 1,450,000
02515050 ALARCON MORALES ORLANDO 2014 700,000
02365969 ALARCON MORENO FRANCISCO ANTONIO 2015 3,000,000
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02503946 ALARCON MORENO MANUEL EDUARDO 2014 4,000,000
02505383 ALARCON NIÑO LILIAN JOHANNA 2015 8,000,000
02170663 ALARCON OVALLE RICARDO 2015 420,710,136
02501556 ALARCON PAEZ JULIANA 2014 1,000,000
01236433 ALARCON PARRA DENIS ARTURO 2015 1,000,000
01909563 ALARCON PEREZ LUZ DARY 2010 900,000
01909563 ALARCON PEREZ LUZ DARY 2011 900,000
01909563 ALARCON PEREZ LUZ DARY 2012 900,000
01909563 ALARCON PEREZ LUZ DARY 2013 900,000
01909563 ALARCON PEREZ LUZ DARY 2014 900,000
01909563 ALARCON PEREZ LUZ DARY 2015 900,000
00904403 ALARCON PEREZ MIGUEL 2015 1,000,000
02523471 ALARCON PINZON LUZ MERY 2014 500,000
02008832 ALARCON POBLADOR OCTAVIO 2015 1,000,000
02520622 ALARCON POVEDA LUZ MARITZA 2014 15,000,000
01058423 ALARCON QUIROGA LUZ STELLA 2015 293,034,000
00287185 ALARCON REY FELIX ERNESTO 2012 1,000,000
00287185 ALARCON REY FELIX ERNESTO 2013 1,000,000
00287185 ALARCON REY FELIX ERNESTO 2014 1,000,000
00287185 ALARCON REY FELIX ERNESTO 2015 1,000,000
02522443 ALARCON REYES CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02412652 ALARCON ROBAYO PEDRO ALEXANDER 2014 1,000,000
01582118 ALARCON RODRIGUEZ ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02447412 ALARCON RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 200,000
02491848 ALARCON RODRIGUEZ JENNY MAYERLY 2014 1,000,000
02452679 ALARCON RODRIGUEZ JOHN JAIRO 2014 1,600,000
01984881 ALARCON RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 29,000,000
01389056 ALARCON RODRIGUEZ MYRIAM STELLA 2015 1,000,000
02121035 ALARCON RODRIGUEZ NORBERTO ANTONIO 2015 10,000,000
00462201 ALARCON RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO 2015 800,000
02407965 ALARCON ROJAS AUDON RICARDO 2014 1,000,000
02408784 ALARCON ROLDAN MELBY YOLANDA 2014 1,200,000
02448093 ALARCON ROMERO NELSON HERNANDO 2015 562,500
02039129 ALARCON ROSAS ESPERANZA 2015 20,000,000
02499802 ALARCON SAENZ ALEJANDRO 2014 1,000,000
02489033 ALARCON SANCHEZ JAIRO ANTONIO 2015 36,735,000
02513428 ALARCON SANCHEZ KEHISMER ALEJANDRO 2014 3,500,000
02274682 ALARCON SANCHEZ LUCILA 2015 1,100,000
02033554 ALARCON SANCHEZ NARLY MERCEDES 2015 1,500,000
02365596 ALARCON SANDOVAL ANTONIO JOSE 2015 1,050,000
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00698167 ALARCON SANDOVAL MARIO AGUSTIN 2015 1,300,000
01072430 ALARCON SANDOVAL SARA 2014 2,000,000
02483864 ALARCON SUAREZ CARLOS ANDRES 2014 1,230,000
02438948 ALARCON TALERO FLOR MARIA 2014 1,000,000
00952401 ALARCON TOLEDO LUIS EDUARDO 2015 30,000,000
02415779 ALARCON TORRES EDDY YESID 2014 5,000,000
02461456 ALARCON TOSCANO GLORIA JANNETH 2015 1,200,000
02516861 ALARCON TRUJILLO ELVA 2014 5,000,000
02256195 ALARCON VALENCIA NELSON 2014 1,800,000
02498348 ALARCON VANEGAS JEYSSON FERNANDO 2014 1,000,000
02454776 ALARCON VARGAS ERIKA ESNEDA 2014 1,200,000
01413018 ALARCON VASQUEZ GLORIA BIBIANA 2015 1,500,000
02166475 ALARCON VELA MARIA CECILIA 2014 800,000
02108434 ALARCON VILLALOBOS JULIO CESAR 2015 1,500,000
02143957 ALARCON WILSON ENRIQUE 2015 1,000,000
01175886 ALARIS MEDICA S A S 2015 287,825,029
00355362 ALARM SYSTEMS CAR A S C ACCESORIOS 2015 10,000
01130490 ALARMAS & VIDEO 2012 1,250,000
01130490 ALARMAS & VIDEO 2013 1,250,000
01130490 ALARMAS & VIDEO 2014 1,250,000
01130490 ALARMAS & VIDEO 2015 1,250,000
00406019 ALARMAS CERRADURAS 63 2015 3,000,000
02192995 ALARMAS CT SAS 2015 12,709,025
01360227 ALARMAS J M 2012 800,000
01360227 ALARMAS J M 2013 800,000
01360227 ALARMAS J M 2014 800,000
01360227 ALARMAS J M 2015 800,000
01433074 ALARMAS SEGURMART LTDA 2015 195,813,107
02344269 ALARMAS Y ACCESORIOS MARSOUND 2014 1,000,000
02344269 ALARMAS Y ACCESORIOS MARSOUND 2015 1,000,000
00512338 ALARMAS Y CERRADURAS ALANS CENTRO
NORTE
2015 21,596,500
01519982 ALARMAS Y CERRADURAS ALTASEG 2015 500,000
01414433 ALARMAS Y RADIOS EL GATO 2015 1,100,000
00412105 ALARMAS Y SERVICIOS BANCARIOS DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 2,614,527,573
01412545 ALARMAS Y SONIDO SERVIGUARD E U 2015 1,000,000
01412377 ALARMAS Y SONIDO SERVIGUARD S A S 2015 10,000,000
02471052 ALARMAS Y VIDEO INTELIGENTES S.A.S. 2014 6,000,000
02316255 ALARMGUY COLOMBIA S A S 2015 62,472,344
01576737 ALAS IMAGEN PUBLICIDAD LIMITADA 2014 97,966,852
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01576737 ALAS IMAGEN PUBLICIDAD LIMITADA 2015 54,726,583
01977969 ALAS JEAN'S 2015 1,000,000
02470317 ALAS.NET S 2015 1,250,000
02142506 ALASKA AIRES 8A SAS 2015 14,047,374
02493542 ALASKA MONTAJES E INGENIERIA S.A.S 2014 30,000,000
01622768 ALASKA Z EL IMPERIO 2015 1,050,000
02457881 ALAYIMI SAS 2014 3,000,000
01110360 ALAYON ALAYON DORIS EUGENIA 2015 1,100,000
02417326 ALAYON MOLINA MONICA LORENA 2014 1,000,000
02339809 ALAYON MORA JORGE ALEJANDRO 2015 1,000,000
02494251 ALAYON SUAREZ SARA MANUELA 2014 3,000,000
02430164 ALAZAR 2015 2,000,000
01821158 ALBA ACOSTA URIEL 2015 1,000,000
01185893 ALBA ACUÑA LILIANA ISABEL 2015 1,000,000
02218627 ALBA ALBA HENRY 2015 1,232,000
02508555 ALBA ANGULO ALEXANDER ERNESTO 2014 15,000,000
02367667 ALBA ARCILA CHRISTIAN CAMILO 2014 2,000,000
00898194 ALBA ARIZA MARTHA YANETH 2015 74,335,067
02343139 ALBA AVELLA DEISSY CAROLINA 2014 1,500,000
02419992 ALBA BARAJAS ANTONIO LEONARDO 2014 2,300,000
02359948 ALBA BELTRAN RICARDO ANDRES 2015 2,500,000
00988564 ALBA BERMUDEZ ALIRIO 2015 272,957,482
02477440 ALBA BORDA WENDY LIZETH 2014 1,000,000
02508389 ALBA BRAVO IVONN ALEXANDRA 2014 1,000,000
00168431 ALBA CABIATIVA MARIO FRANCISCO 2015 15,000,000
02484401 ALBA CALDERON NICOLAS 2014 1,000,000
02427241 ALBA DEDERLEE OSCAR GIOVANNI 2014 1,200,000
01010638 ALBA ERNESTO 2006 1,000,000
01010638 ALBA ERNESTO 2007 1,000,000
01010638 ALBA ERNESTO 2008 1,000,000
01010638 ALBA ERNESTO 2009 1,000,000
01010638 ALBA ERNESTO 2010 1,000,000
01010638 ALBA ERNESTO 2011 1,000,000
01010638 ALBA ERNESTO 2012 1,000,000
01010638 ALBA ERNESTO 2013 1,000,000
01010638 ALBA ERNESTO 2014 1,000,000
01010638 ALBA ERNESTO 2015 1,000,000
00630624 ALBA FORERO LUIS HERNANDO 2014 5,000,000
00630624 ALBA FORERO LUIS HERNANDO 2015 5,500,000
02484907 ALBA GARCIA MARCELA 2015 1,325,000
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02487971 ALBA GUERRERO CARLOS MAURICIO 2014 8,000,000
02434709 ALBA GUEVARA ALEXANDRA 2015 644,350
00838162 ALBA GUTIERREZ CENTRO MEDICO
PROVINSALUD IPS
2015 42,021,830
01415825 ALBA GUTIERREZ CENTRO MEDICO
PROVINSALUD IPS 3
2015 14,007,277
01152911 ALBA GUZMAN HENRY WILLIAM 2015 349,915,712
02429062 ALBA JIMENEZ ADRIAN YESID 2014 10,000,000
02524530 ALBA JIMENEZ CLAUDIA MONICA 2014 1,000,000
01754900 ALBA JORGE ENRIQUE 2015 2,000,000
01902347 ALBA MARITZA CASTAÑO DIAZ 2015 1,000,000
02321457 ALBA MAYORGA SEGUNDO JOSE FLAMINIO 2014 2,500,000
02499786 ALBA MENDOZA ELENITH 2015 5,000,000
02344247 ALBA MORA NATTY CAROLINA 2014 10,000,000
02455857 ALBA NOMESQUE JESUS 2014 1,000,000
01792965 ALBA PALACIOS ELVA INES 2015 10,000,000
02063074 ALBA PEÑARANDA JOSE LEONARDO 2014 1,000,000
02495313 ALBA PEREZ OROMACIO 2015 4,163,522
02527517 ALBA QUIROGA GLORIA AMANDA 2015 2,000,000
02527416 ALBA RAMIREZ CLAUDIA MILENA 2014 400,000
02361999 ALBA RAMIREZ EDWIN HERNAN 2015 1,200,000
02527351 ALBA RIVERA MARIANA BEATRIZ 2014 200,000
01522686 ALBA SPORT 2013 400,000
01522686 ALBA SPORT 2014 400,000
01522686 ALBA SPORT 2015 400,000
01125763 ALBA VARGAS GILMA 2015 650,000
00978822 ALBACARTON 2015 75,365,097
02057703 ALBACARTON S A S 2015 75,365,097
02428423 ALBACOLOMBIANA DE INVERSIONES SAS 2014 1,000,000
02482741 ALBADAN VARGAS LUZ ANGELICA 2014 520,000
01704636 ALBADENT & CIA S.A.S. 2015 152,483,000
02050002 ALBAN DOMINGUEZ VALERIA 2011 500,000
02050002 ALBAN DOMINGUEZ VALERIA 2012 500,000
02050002 ALBAN DOMINGUEZ VALERIA 2013 500,000
02050002 ALBAN DOMINGUEZ VALERIA 2014 500,000
02050002 ALBAN DOMINGUEZ VALERIA 2015 500,000
02457383 ALBAN MALDONADO CARLOS ALBERTO 2014 500,000
01837682 ALBAN SALDARRIAGA CRISTINA 2015 7,250,600
02399717 ALBAÑIL CABALLERO EMILCEN 2015 1,232,000
02463905 ALBAR SAS 2014 7,300,000
02456901 ALBARAN SALCEDO WILSON 2014 1,200,000
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02484794 ALBARRACIN ACEVEDO YELIPZA 2015 1,000,000
01784914 ALBARRACIN ALONSO OSCAR 2011 1,000,000
01784914 ALBARRACIN ALONSO OSCAR 2012 1,000,000
01784914 ALBARRACIN ALONSO OSCAR 2013 1,000,000
01784914 ALBARRACIN ALONSO OSCAR 2014 1,000,000
01784914 ALBARRACIN ALONSO OSCAR 2015 1,000,000
02360754 ALBARRACIN ALVARADO JOSE RICARDO 2014 5,000,000
01654386 ALBARRACIN ARCHILA MARIA FANNY 2007 500,000
01654386 ALBARRACIN ARCHILA MARIA FANNY 2008 500,000
01654386 ALBARRACIN ARCHILA MARIA FANNY 2009 500,000
01654386 ALBARRACIN ARCHILA MARIA FANNY 2010 500,000
01654386 ALBARRACIN ARCHILA MARIA FANNY 2011 500,000
01654386 ALBARRACIN ARCHILA MARIA FANNY 2012 500,000
01654386 ALBARRACIN ARCHILA MARIA FANNY 2013 500,000
01654386 ALBARRACIN ARCHILA MARIA FANNY 2014 500,000
02285217 ALBARRACIN ARENAS EDINSON EDUARDO 2014 1,170,000
02285217 ALBARRACIN ARENAS EDINSON EDUARDO 2015 1,170,000
02409949 ALBARRACIN AVENDAÑO JAIME DAVID 2014 1,000,000
02237117 ALBARRACIN BELTRAN NANCY PAOLA 2015 1,000,000
02244695 ALBARRACIN BOHORQUEZ YULIET KATERINE 2014 1,000,000
01948153 ALBARRACIN BUSTOS MIGUEL JAVIER 2012 100,000
01948153 ALBARRACIN BUSTOS MIGUEL JAVIER 2013 100,000
01948153 ALBARRACIN BUSTOS MIGUEL JAVIER 2014 100,000
01948153 ALBARRACIN BUSTOS MIGUEL JAVIER 2015 1,200,000
02471283 ALBARRACIN CARDENAS JHONATTAN 2015 1,260,000
02090028 ALBARRACIN CARREÑO JOSE DANIEL 2015 1,000,000
02443019 ALBARRACIN CHAPARRO ANA IVON 2015 2,500,000
00969585 ALBARRACIN CHAVES LUIS EDUARDO 2015 5,000,000
02442056 ALBARRACIN DE ACOSTA ADELA 2014 10,000,000
02138752 ALBARRACIN DE MARIÑO HERMINIA 2014 1,000,000
00577671 ALBARRACIN DE USCATEGUI MARIA LILIA 2015 2,200,000
01890720 ALBARRACIN FAJARDO ALEX JAVIER 2015 1,000,000
01648847 ALBARRACIN FONSECA JANNETH 2011 500,000
01648847 ALBARRACIN FONSECA JANNETH 2012 500,000
01648847 ALBARRACIN FONSECA JANNETH 2013 500,000
01648847 ALBARRACIN FONSECA JANNETH 2014 500,000
01648847 ALBARRACIN FONSECA JANNETH 2015 500,000
01648904 ALBARRACIN FONSECA YAZMIR 2015 5,000,000
01595208 ALBARRACIN FUENTES RITA EMMA 2015 2,000,000
02453840 ALBARRACIN GARCIA YURI YOHANA 2014 1,000,000
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00099283 ALBARRACIN GLADYS HILDA 2014 3,000,000
02473949 ALBARRACIN GOMEZ RIGOBERTO 2014 1,200,000
02464501 ALBARRACIN GONZALEZ JOSE FRANCISCO 2014 2,000,000
02244307 ALBARRACIN GONZALEZ PATARROYO
ASOCIADOS SAS
2015 36,960,000
01202283 ALBARRACIN GUERRERO VICTOR JULIO 2015 1,000,000
02350047 ALBARRACIN HEREDIA CARLOS GIOVANNY 2014 1
02350047 ALBARRACIN HEREDIA CARLOS GIOVANNY 2015 1
01261317 ALBARRACIN HERNANDEZ ROEL 2015 500,000
02340191 ALBARRACIN HIGUERA RUBEN DARIO 2014 1,100,000
02122909 ALBARRACIN JIMENEZ ENRIQUE 2013 1,000,000
02122909 ALBARRACIN JIMENEZ ENRIQUE 2014 1,000,000
02122909 ALBARRACIN JIMENEZ ENRIQUE 2015 1,000,000
01986679 ALBARRACIN LARA & ASSOCIATES LAWYERS S
A S
2015 7,064,907
02507585 ALBARRACIN LEIDY CAROLINA 2014 700,000
02137640 ALBARRACIN MEDINA MIGUEL ALBERTO 2014 300,000
02137640 ALBARRACIN MEDINA MIGUEL ALBERTO 2015 300,000
02451001 ALBARRACIN MERCHAN LAUDIX 2014 1,200,000
02440903 ALBARRACIN OLGA YANETH 2014 100,000
02515162 ALBARRACIN ORTIZ IVONNE 2014 5,000,000
02101659 ALBARRACIN PARRA MARLENI 2013 1,000,000
02101659 ALBARRACIN PARRA MARLENI 2014 1,000,000
02101659 ALBARRACIN PARRA MARLENI 2015 2,000,000
02527059 ALBARRACIN PASACHOVA SHARON MELIZA 2014 1,200,000
00799504 ALBARRACIN PENAGOS SANDRA 2015 2,000,000
01096843 ALBARRACIN PEÑA HUMBERTO 2015 500,000
02233915 ALBARRACIN PINZON FLOR ANGELA 2015 10,000,000
02464917 ALBARRACIN REYES YEIMMY ANDREA 2014 1,000,000
00782773 ALBARRACIN RIOS JAVIER EDISSON 2015 900,000
02432045 ALBARRACIN RODRIGUEZ ALCIRA 2014 1,000,000
02475065 ALBARRACIN RODRIGUEZ MILTON WILLIAM 2014 1,000,000
02480338 ALBARRACIN SANTAMARIA YISED 2015 800,000
02450424 ALBARRACIN VILLA LIMITADA 2014 20,000,000
02491420 ALBARRACIN ZIPA DIANA PATRICIA 2014 1,100,000
02376143 ALBARRAN REYES MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
02408045 ALBARRAN REYES MARTHA LUCIA 2014 1,100,000
00720691 ALBATECH LTDA 2015 132,734,686
01976661 ALBATROS CONSULTING S A S 2012 14,138,000
01976661 ALBATROS CONSULTING S A S 2013 21,869,000
01976661 ALBATROS CONSULTING S A S 2014 17,588,000
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01976661 ALBATROS CONSULTING S A S 2015 194,768,964
01986886 ALBATROZ RESTAURANTE 2015 1,000,000
02421360 ALBEIRO MONTENEGRO BOJACA 2015 500,000
02269793 ALBEIRO ROJAS CSP INTEGRAL SAS 2015 145,316,000
02453997 ALBEIRO SALAZAR RAMIREZ S A S 2014 500,000
02050683 ALBENTURE COLOMBIA S A S 2015 341,999,489
02477877 ALBER ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA 2015 19,125,200
02354930 ALBERGUE ACOGER EN CASA SAS 2015 15,000,000
00367879 ALBERSON'S 2015 41,441,000
02517695 ALBERT CAMARGO "EL GUAJIRO" SAS 2014 2,500,000
02468431 ALBERTE RIVERA MARIA MONICA 2014 5,000,000
02410035 ALBERTO BOHORQUEZ OSCAR IVAN 2015 1,280,000
00026818 ALBERTO CONCHA ROJAS S A S 2015 517,320,438
01857244 ALBERTO CORTES E HIJOS S A S 2015 233,042,499
01820352 ALBERTO ESTUPIÑAN LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02437805 ALBERTO GOMEZ MARIA TERESA 2014 1,232,000
01443958 ALBERTO JURADO/EQUIPO CONSULTOR 2015 216,160,778
02340283 ALBERTO MESA GONZALEZ SAS 2015 15,840,426
02524515 ALBERTO MORALES PIEDRAHITA SAS 2015 8,080,528
02363177 ALBERTO PAREJA SAS 2014 51,903,231
01764127 ALBERTO PRECIADO Y ASOCIADOS S.A.S 2015 1,758,309,000
02458858 ALBERTO PULIDO RODRIGUEZ S A S 2015 63,112,000
00121004 ALBERTO S. HELO & CIA. LTDA. 2015 1,810,448,800
02394059 ALBERTO TANNINO 2014 643,000
02394059 ALBERTO TANNINO 2015 1,030,000
02300112 ALBERTO VALDIRI S.A.S. 2014 99,175,000
02045870 ALBERTO Y ASOCIADOS DEMOLICIONES 2014 14,000,000
00367876 ALBERTSON'S LIMITADA 2015 63,828,000
01833491 ALBERYOL COLOMBIA INC 2015 2,835,660,000
02080852 ALBETRANSA LTDA 2015 946,488,445
02495009 ALBINO ALFONSO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02420448 ALBINO CAICEDO FABIO ANDRES 2014 700,000
01957246 ALBINO ESPINEL MARIA DE LOS ANGELES 2015 500,000
02507086 ALBINO FLOREZ ODILIO 2014 1,200,000
02522827 ALBINO LEAL DIANA CATALINA 2014 1,000,000
02194134 ALBINO MARIA EDILMA 2015 1,232,000
02492065 ALBINO MUÑOZ SANDRA MILENA 2015 500,000
02460409 ALBINO ORJUELA CLAUDIA MIMY 2014 4,000,000
02108365 ALBINO REINOSO WILDERSON 2013 1,000,000
02108365 ALBINO REINOSO WILDERSON 2014 1,000,000
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02108365 ALBINO REINOSO WILDERSON 2015 1,000,000
02521064 ALBOND COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02446465 ALBOR DEL VILLAR JUAN RAMON 2014 300,000
01085678 ALBORADA CRISTIANA DE COLOMBIA LTDA 2015 28,893,550
00446235 ALBORADA KATUSHI LA ALBORADA LTDA 2015 370,090,000
01672186 ALBORAL S A 2013 10,000,000
01672186 ALBORAL S A 2014 10,000,000
01672186 ALBORAL S A 2015 10,000,000
02389605 ALBORNOZ BLANCO FERNANDO 2014 1,000,000
02389605 ALBORNOZ BLANCO FERNANDO 2015 1,000,000
02282302 ALBORNOZ CAÑON DIANA LISBETH 2014 1,000,000
01078580 ALBORNOZ CORREDOR PEDRO ALEJANDRO 2015 44,500,000
01471187 ALBORNOZ FABIOLA ASTRID 2015 3,500,000
02425331 ALBORNOZ GARCIA CLAUDIA LILIANA 2014 3,000,000
02461451 ALBORNOZ GONZALEZ EDGAR ALBERTO 2014 1,200,000
02470836 ALBORNOZ MORENO HERIBERTO 2014 1,200,000
02413052 ALBORNOZ PEÑA YUDDY STELA 2014 1,000,000
02378101 ALBORNOZ ROMERO RICARDO 2014 5,000,000
01859784 ALBORNOZ SANCHEZ RICARDO ALFONSO 2015 25,016,467
02493231 ALBRANU SAS 2014 1,000,000
02485258 ALBRICH INVESTMENTS S A S 2014 1,000,000
00876946 ALBUMPLAS LIMITADA 2014 242,447,939
01371615 ALBUR Y CIA S C A 2015 1,466,843,954
00662564 ALBYCO Y CIA SAS 2015 930,572,984
02148623 ALC CONSULTORES S A S 2015 8,000,000
02244792 ALC DON PROSPERO SAS 2014 32,821,393
02527025 ALC ENERGY OIL AND GAS CONSULTANTS SAS 2014 10,000,000
00826817 ALCA PETROQUIMICA LTDA 2012 3,783,000
00826817 ALCA PETROQUIMICA LTDA 2013 3,783,000
00826817 ALCA PETROQUIMICA LTDA 2014 3,783,000
00826817 ALCA PETROQUIMICA LTDA 2015 3,783,000
02015758 ALCA PQ 2015 500,000
01165761 ALCA SISTEMAS LIMITADA 2015 20,000,000
02446201 ALCAFE DE LOS GIRASOLES SAS 2015 37,139,272
02410095 ALCALA COLMENARES BLAS RAFAEL 2014 1,000,000
01071199 ALCALA DE ALIMENTOS S A S 2015 2,171,017,393
01461972 ALCALA EXPRESS LIMITADA 2014 1,250,000
01461972 ALCALA EXPRESS LIMITADA 2015 1,250,000
01462000 ALCALA EXPRESS LTDA 2014 1,250,000
01462000 ALCALA EXPRESS LTDA 2015 1,250,000
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02227681 ALCALA GRUPO EDITORIAL SAS 2014 10,000,000
02488052 ALCALA JOYAS IVONNE LIZETH 2014 9,500,000
02413264 ALCALA LANCHEROS RODRIGO 2014 1,000,000
00098102 ALCALA UMANA & CIA S EN C 2015 1,372,075,000
02217917 ALCAN MULTISERVICIOS S A S 2015 5,000,000
01377864 ALCANEL INGENIERIA LTDA 2015 823,239,098
02495662 ALCANTAR CORREA SANDRA MILENA 2014 500,000
01891820 ALCANTAR ROMERO PEDRO AGUSTIN 2014 1,200,000
02315725 ALCANTARA  LENNY JOHANA 2014 30,000,000
02425824 ALCANTARA GONZALEZ ANA YULIMA 2014 2,000,000
01749631 ALCAPIEL LTDA 2015 3,000,000
02408857 ALCAR RESTAURANTES S A S 2014 150,000,000
02439508 ALCARAVAN INVERSIONES S A S 2014 1,000,000
02421975 ALCARAZ CASTAÑEDA VIVIANA MARCELA 2015 1,700,000
01813608 ALCAT SAFE EU 2014 10,000,000
01813608 ALCAT SAFE EU 2015 10,000,000
01186591 ALCAT SAFE S A S 2015 10,000,000
02394990 ALCATRAZ 3 PISOS DE RUMBA 2015 1,133,000
02459192 ALCAX S A S 2014 2,000,000
00906426 ALCAYCOM LTDA 2015 389,076,000
02486181 ALCAZAR INMOBILIARIA SAS 2015 1,000,000
01237364 ALCAZAR RAMIREZ ULISES 2009 50,000
01237364 ALCAZAR RAMIREZ ULISES 2010 50,000
01237364 ALCAZAR RAMIREZ ULISES 2011 50,000
01237364 ALCAZAR RAMIREZ ULISES 2012 50,000
01237364 ALCAZAR RAMIREZ ULISES 2013 50,000
01237364 ALCAZAR RAMIREZ ULISES 2014 50,000
01237364 ALCAZAR RAMIREZ ULISES 2015 50,000
01597400 ALCE LIENZOS Y CABALLETES LTDA 2015 2,500,000
01516465 ALCE PUBLICIDAD SAS 2015 1,365,555,255
01232353 ALCENDRA SIERRA LEOBALDIS 2015 1,300,000
00994056 ALCHAPLA SOCIEDAD EN COMANDITA
ALCHAPLA
2015 1,029,560,000
02509337 ALCHEMIA BIO-CULTURA SAS 2014 2,000,000
00405751 ALCIAUTOS 2003 56,984,331,002
00405751 ALCIAUTOS 2004 56,984,331,002
00405751 ALCIAUTOS 2005 56,984,331,002
00405751 ALCIAUTOS 2006 56,984,331,002
00405751 ALCIAUTOS 2007 56,984,331,002
00405751 ALCIAUTOS 2008 56,984,331,002
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00405751 ALCIAUTOS 2009 56,984,331,002
00405751 ALCIAUTOS 2010 56,984,331,002
00405751 ALCIAUTOS 2011 56,984,331,002
00405751 ALCIAUTOS 2012 56,984,331,002
00405751 ALCIAUTOS 2013 56,984,331,002
00405751 ALCIAUTOS 2014 56,984,331,002
01929409 ALCIAUTOS 2014 56,984,331,002
00299493 ALCIAUTOS 2015 56,984,331,002
00405751 ALCIAUTOS 2015 56,984,331,002
01929409 ALCIAUTOS 2015 56,984,331,002
00299492 ALCIAUTOS S A S 2015 56,984,331,002
02467003 ALCIAUTOS S.A.S. 2015 56,984,331,002
02083129 ALCIAUTOS S.A.S. 2015 56,984,331,002
01094150 ALCICAR GALLINA Y HUEVOS 2014 500,000
01094150 ALCICAR GALLINA Y HUEVOS 2015 500,000
02416390 ALCICAR'S 7 DE AGOSTO 2015 1,600,000
00798720 ALCIMOTOR ALCIDES MORENO 2013 1
00798720 ALCIMOTOR ALCIDES MORENO 2014 1
00798720 ALCIMOTOR ALCIDES MORENO 2015 12,500,000
01883078 ALCINA JENNY TRINIDAD 2015 1,000,000
00258874 ALCIRA AVILA E HIJOS LIMITADA 2015 1,658,000
01402650 ALCIRA NOBSA PELUQUERIA 2015 600,000
02418676 ALCITRANSPORTES SAS 2014 10,000,000
01315452 ALCO ARQUITECTOS SAS 2015 27,151,224
00498322 ALCOCECIS 2015 2,000,000
02466699 ALCOHOLEMIA TABERNA - BAR 2015 900,000
02112153 ALCOHOLES ANDINOS SAS 2014 16,895,893,360
00818084 ALCOHOQUIMICOS DE LA ONCE 2014 1,000,000
00818084 ALCOHOQUIMICOS DE LA ONCE 2015 1,000,000
01187530 ALCON CERRAJERIA 2015 5,000,000
02446104 ALCON RASTREO SATELITAL SAS 2014 2,000,000
01180107 ALCONEX SAS 2015 306,178,834
01881475 ALCOPISOS E U 2015 26,238,439
00372951 ALCOPLAST LIMITADA 2015 2,221,830,463
02186305 ALCOR ESTUDIO DE DISEÑO SAS 2015 13,888,000
02429757 ALCORNOQUE SAS 2014 10,000,000
00295844 ALCORTAP DECORACION LIMITADA 2015 234,061,236
02408532 ALCOTEST SAS 2014 5,000,000
02189203 ALCUADRADO ARQUITECTURA Y AMBIENTE SAS 2015 32,366,176
02485109 ALCUMEN CONEXION Y RENOVACION 2015 987,000
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02433447 ALDA FARMACEUTICA DE COLOMBIA S A S 2015 71,876,838
02331677 ALDAFER S A S 2015 39,630,478
02439573 ALDAGIR SAS 2015 293,975,991
02505157 ALDANA ADAME OSCAR YESID 2014 900,000
02522846 ALDANA AFRICANO VICTOR DANILO 2014 1,000,000
02482761 ALDANA AGUILLON JENNIFER ALEJANDRA 2014 1,100,000
02490667 ALDANA ALDANA YOLANDA 2014 250,000
01470793 ALDANA AMAYA ALIX ANDREA 2015 1,000,000
02477984 ALDANA ARISMENDY SINDY YOHANA 2014 15,000,000
02460355 ALDANA BAQUERO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02477357 ALDANA BARRAGAN FABIO ANDRES 2014 1,232,000
02430018 ALDANA BARRERA CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
00679556 ALDANA BERNAL EDNA LUCENA 2015 10,000,000
02436049 ALDANA BOLAÑOS OSCAR ANDREY 2014 800,000
02417374 ALDANA BONILLA EDELMIRA 2014 700,000
01882850 ALDANA BOUTIN JANET 2015 150,000
02410181 ALDANA BRAVO GABRIEL ALEXANDER 2014 670,000
00263571 ALDANA CASAS MARCOS 2015 855,405,377
02464713 ALDANA CASTRO KAROL JASBLEHIDY 2014 300,000
00760793 ALDANA CASTRO MILLER 2015 79,235,000
02401657 ALDANA CHIPATECUA ANGELICA SUSANA 2014 1,232,000
02231785 ALDANA DE BERMUDEZ CARMEN ROSA 2014 750,000
01258953 ALDANA DE GARCIA MYRIAM 2013 168,819,000
01258953 ALDANA DE GARCIA MYRIAM 2014 168,819,000
01258953 ALDANA DE GARCIA MYRIAM 2015 168,819,000
01587911 ALDANA DE GRIJALBA MARTHA CECILIA 2015 5,500,000
02469429 ALDANA DIAZ YANETH ROCIO 2014 1,200,000
02486886 ALDANA DURAN DORIS MARIA 2014 1,200,000
02170883 ALDANA EMERALDS 2015 7,000,000
02481580 ALDANA ESTRADA DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02322452 ALDANA FRANCO BLANCA LILIA 2014 1,170,000
02500261 ALDANA GARAVIÑO MARIA SANDRA 2015 1,200,000
02448406 ALDANA GARZON CAROLINA 2014 4,000,000
02495407 ALDANA GARZON LUIS ALIRIO 2014 1,000,000
02405909 ALDANA GOMEZ HECTOR ALONSO 2015 3,500,000
02346867 ALDANA GOMEZ JOSE ANIBAL 2014 2,400,000
01796245 ALDANA GOMEZ MARCOS 2015 600,000
01623823 ALDANA GORDILLO LUZ MARINA 2012 5,000,000
01623823 ALDANA GORDILLO LUZ MARINA 2013 5,000,000
01623823 ALDANA GORDILLO LUZ MARINA 2014 5,000,000
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01623823 ALDANA GORDILLO LUZ MARINA 2015 5,000,000
02261157 ALDANA GUTIERREZ YINA EDILMA 2013 50
02261157 ALDANA GUTIERREZ YINA EDILMA 2014 50
02261157 ALDANA GUTIERREZ YINA EDILMA 2015 50
00924444 ALDANA HECTOR 2015 1,100,000
02505319 ALDANA JAIME NELSON 2015 580,000
02482357 ALDANA JARAMILLO JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
01366299 ALDANA JOSE ARMANDO 2015 1,288,000
01379543 ALDANA JOYEROS ESMERALDAS CERTIFICADAS 2015 8,200,000
02247789 ALDANA LADINO ALEISY 2014 4,000,000
02478063 ALDANA LEAL LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
02355140 ALDANA LEAL MARIA DEL ROSARIO 2015 500,000
02509290 ALDANA LEON YURI DANISA 2014 1,000,000
02518651 ALDANA LONDOÑO JHON FABER 2014 1,800,000
00582327 ALDANA LOPEZ LUIS ALBERTO 2015 40,000,000
02318690 ALDANA LUIS LILIA MAGALLY 2014 2,000,000
01605577 ALDANA LUQUE AMANDA EMPERATRIZ 2015 1,000,000
02434932 ALDANA MARIA SUSANA 2014 1,000,000
01703952 ALDANA MARTINEZ BERNARDO 2015 2,183,000
01505785 ALDANA MARTINEZ MARITZA 2015 1,000,000
02517155 ALDANA MATEUS DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02343002 ALDANA MAZO MYRIAM ROSENDA 2015 1,200,000
02449757 ALDANA MONROY RICHARD FERNANDO 2014 1,200,000
01110174 ALDANA MONTENEGRO JOSE WILLIAM 2015 3,000,000
01400870 ALDANA MORA CARLOS HUGO 2014 1,100,000
01400870 ALDANA MORA CARLOS HUGO 2015 1,100,000
01763421 ALDANA MORA CELMIRA 2015 1,000,000
02520795 ALDANA MORALES MYRIAM PAOLA 2015 5,000,000
00641805 ALDANA MOSQUERA DAVID 2015 1,200,000
01552961 ALDANA NEIRA RICARDO ERNESTO 2008 900,000
01552961 ALDANA NEIRA RICARDO ERNESTO 2009 900,000
01552961 ALDANA NEIRA RICARDO ERNESTO 2010 900,000
01552961 ALDANA NEIRA RICARDO ERNESTO 2011 900,000
01552961 ALDANA NEIRA RICARDO ERNESTO 2012 900,000
01552961 ALDANA NEIRA RICARDO ERNESTO 2013 1,000,000
01552961 ALDANA NEIRA RICARDO ERNESTO 2014 1,100,000
01552961 ALDANA NEIRA RICARDO ERNESTO 2015 1,200,000
02408658 ALDANA OSPINA MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
02159898 ALDANA OTERO CARMEN MERCEDES 2015 1,276,673,834
00861734 ALDANA PABON GREICY JASMIN 2015 8,524,000
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01666876 ALDANA PARRA GILMA 2015 1,000,000
01804919 ALDANA PASTRANA FREDY GIOVANNY 2015 1,000,000
02358558 ALDANA PEÑA LILIA 2015 1,000,000
02461465 ALDANA PEREZ EDWARD MAURICIO 2014 10,000,000
02354905 ALDANA PINTO ROBERTO JUNIOR 2014 1,200,000
02170880 ALDANA PIÑEROS WILLIAM ANDRES 2015 7,500,000
02493300 ALDANA PRADA CRISTIAN DAVID 2014 9,000,000
02430167 ALDANA PUERTAS HOSSANA 2015 1,200,000
02415005 ALDANA QUINTERO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02289062 ALDANA QUIÑONES HAROLD CAMILO 2014 1,232,000
02398719 ALDANA QUIQUE JUAN CAMILO 2015 1,200,000
02427980 ALDANA RAMIREZ ELVIRA LUCERO 2014 1,000,000
02420085 ALDANA RAMIREZ REINA MARIA 2014 1,200,000
02415473 ALDANA RAMOS NASSER 2014 2,000,000
02095647 ALDANA ROBAYO EDUARDO JOSE 2014 924,342,877
02500389 ALDANA RODRIGUEZ ANDRES ALEXANDER 2015 1,000,000
02521049 ALDANA RONDON MILTON 2014 1,800,000
02524187 ALDANA RUBIANO ANANIAS 2014 5,000,000
02448822 ALDANA RUBIANO ROSA 2014 5,000,000
01977180 ALDANA RUGE JULLIE NATHALIE 2014 500,000
01632675 ALDANA RUIZ ANA CLEMENCIA 2015 1,200,000
01379540 ALDANA SALAS CORNELIO 2015 8,200,000
02459881 ALDANA SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
00573131 ALDANA SANTOS COMPAÑIA LIMITADA 2014 1,143,661,920
02429284 ALDANA SEGUROS LTDA 2014 20,000,000
02449365 ALDANA SEPULVEDA MARIA ANTONIA 2014 100,000
02416655 ALDANA SERVICIO DE PINTURA
ELECTROSTATICA S A S
2015 2,000,000
00937883 ALDANA TAUTA JOSE IGNACIO 2015 15,000,000
02142152 ALDANA TORRES JEAN PAUL 2014 1,000,000
01029079 ALDANA USMA DEISY 2015 37,520,000
02523475 ALDANA VANEGAS GILMA CONSTANZA 2014 500,000
02292072 ALDANA VERGARA JANNETH 2014 2,000,000
02354254 ALDANA YEPES YURLETH ALEJANDRA 2014 1,150,000
01213306 ALDANET LTDA 2015 104,183,177
02180842 ALDEA INFORMATICA Y SUMINISTROS SAS 2015 5,799,000
01983198 ALDEA MOVIL S A S 2015 123,461,761
00879716 ALDEA PROYECTOS S.A 2015 148,916,427,596
02175289 ALDECORAR 2015 1,500,000
01762270 ALDELO DE COLOMBIA S A S 2014 604,350,242
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00574677 ALDEM S. EN C. 2014 1,000,000
00574677 ALDEM S. EN C. 2015 1,000,000
01513053 ALDEPOSITOS INDUSTRIALES ZONA FRANCA S
A
2015 1,420,755,471
02270074 ALDER KOTEN  SAS 2014 29,483,170
01447960 ALDERAMIN CIA LTDA - EN LIQUIDACION 2014 790,440,633
02429596 ALDI SERVICIOS COMPLEMENTARIOS SAS 2014 6,000,000
01666358 ALDIA COMERCIO S.A.S. 2015 285,820,152
02351446 ALDIA CONSULTORES S.A.S. 2014 11,244,070
02466504 ALDIA INMOBILIARIA SAS 2014 10,000,000
02385051 ALDIAGNOSTICO SAS 2015 20,202,223
02300615 ALDIGRUAS SAS 2015 13,000,000
01620592 ALDISEQ MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA 2014 53,288,000
01620592 ALDISEQ MAQUINARIA INDUSTRIAL LTDA 2015 58,827,000
02209282 ALDOMA INGENIERIA SAS 2015 278,845,195
01158394 ALDOMARMOL 2015 1,000,000
02285933 ALDOMARMOL SAS 2015 5,000,000
02084721 ALDORPHARMA LABORATORIOS SAS 2015 170,683,000
01779035 ALDUMAN GERARDINO DISEÑO E INGENIERIA
E U
2015 26,000,000
00016251 ALDURAN S.A.S 2014 2,430,963,508
02523944 ALE & ABIE S.A.S 2015 20,000,000
01980306 ALE HEAVYLIFT COLOMBIA S A S 2014 548,057,527
01980306 ALE HEAVYLIFT COLOMBIA S A S 2015 456,052,161
02415074 ALEA CARRILLO SAUL ANTONIO 2014 8,300,000
01745120 ALEACIONES ESPECIALES DE COLOMBIA LTDA 2015 579,801,113
00108447 ALEACIONES TECNICAS SAS 2015 2,010,951,540
02466836 ALEADAS REDES SAS 2014 8,000,000
02257138 ALEAN SUAREZ MARCELA 2014 1,000,000
02521654 ALEATI ESPACIOS COMERCIALES S.A.S. 2014 10,000,000
02125869 ALECAM S A S 2015 1,099,337,135
02482372 ALECATO CONSTRUCTORA SAS 2014 50,000,000
00265605 ALECSER LTDA 2015 1,839,072,458
00946361 ALECSER SERVICIOS LIMITADA 2015 163,563,573
02474261 ALECTA SAS 2014 10,000,000
02513063 ALEDIAN COLOMBIA S.A.S 2015 100,000,000
02101272 ALEDIAN LATIN AMERICA SAS 2015 25,000,000
02429741 ALEF CONSULTORES ORGANIZACIONALES SAS 2014 5,000,000
02460101 ALEGER S A S 2015 298,545,108
01304062 ALEGRIA ASCANIO ALEJANDRO ALBERTO 2015 1,000,000
02442574 ALEGRIA DIAZ LILIA ESTER 2014 1,200,000
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02473177 ALEGRIA EVER ANTONIO 2014 1,000,000
02277061 ALEGRIA GARZON IVAN ANDRES 2014 6,000,000
01806653 ALEGRIA S HOSTEL 2015 1,000,000
01772848 ALEGRIA TINTINAGO JOSE YOBANY 2015 2,000,000
01400635 ALEGRIA TRUJILLO HUGO ARCESIO 2015 1,000,000
02029294 ALEGRIA TRUJILLO MABEL AMANDA 2011 700,000
02029294 ALEGRIA TRUJILLO MABEL AMANDA 2012 700,000
02029294 ALEGRIA TRUJILLO MABEL AMANDA 2013 700,000
02029294 ALEGRIA TRUJILLO MABEL AMANDA 2014 700,000
02446882 ALEGRIAS URIBE INGRID JHOHANNA 2014 1,000,000
01903577 ALEIDA PELUQUERIA 2014 1,500,000
01903577 ALEIDA PELUQUERIA 2015 1,500,000
02329070 ALEJA Y SU TIENDA 2015 600,000
01929591 ALEJANDRA MR FASHION S A S 2015 2,289,899,000
02403179 ALEJANDRA N 2015 2,400,000
02287528 ALEJANDRA'S 2014 1,000,000
02287528 ALEJANDRA'S 2015 1,000,000
02041367 ALEJANDRIA INVESTMENT S.A.S 2015 3,052,935,463
01809998 ALEJANDRIA LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA
LTDA
2014 14,639,000
01024313 ALEJANDRIA VIAJES Y TURISMO 2015 2,000,000
01059490 ALEJANDRIA VIAJES Y TURISMO EU 2015 118,317,576
02402544 ALEJANDRO BONILLA HAIR DESIGNER 2015 1,200,000
02198273 ALEJANDRO DUQUE BIENES RAICES S A S 2015 30,000,000
00790761 ALEJANDRO FACCINI Y CIA LTDA 2015 3,879,425,523
01965724 ALEJANDRO GARZON SUAREZ S A S 2015 12,607,838,903
02130628 ALEJANDRO MENDEZ FOTOGRAFIA 2012 500,000
02130628 ALEJANDRO MENDEZ FOTOGRAFIA 2013 500,000
02130628 ALEJANDRO MENDEZ FOTOGRAFIA 2014 500,000
02130628 ALEJANDRO MENDEZ FOTOGRAFIA 2015 500,000
02329479 ALEJANDRO MIRANDA CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS Y CIVILES SAS
2014 40,000,000
02088340 ALEJANDRO MONTOYA MEJIA SAS 2015 155,400,466
02529317 ALEJANDRO OROZCO S.A.S 2014 10,000,000
02223226 ALEJANDRO REVOLLO RUEDA & ASOCIADOS
S.A.S
2014 5,000,000
01699867 ALEJANDRO SOLANO BAUTISTA 2015 10,000,000
02505009 ALEJANDRO VELASCO S.A.S. 2015 54,914,062
02069526 ALEJO BAQUERO CLAUDIA STELLA 2013 700,000
02069526 ALEJO BAQUERO CLAUDIA STELLA 2014 900,000
02069526 ALEJO BAQUERO CLAUDIA STELLA 2015 1,000,000
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02344585 ALEJO BUITRAGO YARA YULIET 2015 3,000,000
02074598 ALEJO ESPINOSA EDGAR 2015 1,000,000
01401369 ALEJO ESPINOSA ERIKA 2015 18,153,000
00335609 ALEJO ESPINOSA HENRY 2015 18,420,000
01406709 ALEJO ESPINOSA HERNANDO 2015 17,965,000
02486824 ALEJO GARAY JOSE EFRAIN 2014 1,000,000
01573394 ALEJO LOZANO JAIRO 2015 630,519,067
02302400 ALEJO RODRIGUEZ MICHAEL GERMAN 2015 1,100,000
02425384 ALEJO ROLAND FERNEY 2014 1,232,000
02508673 ALEKA MANUFACTURAS S A S 2015 800,000
02528625 ALELI HOME DECOR S.A.S 2014 10,000,000
02245894 ALELUIA REVESTIMIENTOS S.A.S. 2015 1,400,820
01237305 ALEMAJAR LTDA 2015 191,645,601
02471493 ALEMAN ALMANZA TANIA MARGARITA 2014 1,232,000
02451930 ALEMAN CARDENAS PAULA ANDREA 2014 10,000,000
02415516 ALEMAN CIFUENTES JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
00975261 ALEMAN GOMEZ JORGE ELIECER 2015 2,200,000
02453650 ALEMAN MARTINEZ VIANYS DANITH 2015 300,000
00893064 ALEMAN RODRIGUEZ ORLANDO 2014 1,000,000
00893064 ALEMAN RODRIGUEZ ORLANDO 2015 1,000,000
02457951 ALEMAN VAG SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2014 50,000,000
02464096 ALEMAN VELASQUEZ CLAUDIA GAVINA 2014 1,230,000
00676481 ALEMANA DE FUMIGACIONES LIMITADA 2015 51,173,693
00088044 ALEMANA DE PRODUCTOS METALICOS LTDA 2015 10,000,000
01272487 ALEMANA DE TROQUELES 2015 1,288,700
00500835 ALEN IMPRESORES LTDA 2015 2,673,598,565
02230642 ALEPH JOYEROS 2015 7,000,000
01558672 ALEPHART CO 2015 1,000,000
01049205 ALEPHGRAPHICS COLOMBIA LTDA 2015 652,140,000
02388022 ALERE SAS 2015 132,743,927
02493605 ALERGIAS Y RINITIS 2015 1,848,000
00187130 ALERTA SEGURIDAD PRIVADA LTDA 2015 1,511,451,141
01923585 ALESAM S A S 2015 426,233,586
02459534 ALESCO INTERNACIONAL SAS 2014 1,000,000
02280004 ALESPRO SAS 2014 5,000,000
02155469 ALETEC INNOVACIONES S.A.S 2015 535,684,718
02229429 ALEX RODRIGUEZ EVENTOS S A S 2015 50,000,000
00857523 ALEX Y BRIDES 2015 1,500,000
01772063 ALEXA CHIC 2015 100,000
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01630467 ALEXA VOCES LIMITADA 2014 4,213,000
01630467 ALEXA VOCES LIMITADA 2015 4,213,000
02147055 ALEXANDER  MARTINEZ VALVUENA 2015 1,250,000
02387136 ALEXANDER  RINCON PABON 2015 4,500,000
01909449 ALEXANDER ABELLA IMPRESORES 2015 1,500,000
00912721 ALEXANDER ACUÑA MONTEALEGRE Y CIA 2015 2,500,000
01266117 ALEXANDER BAEZ AB TURES  SAS 2015 361,956,369
02286605 ALEXANDER BREWING COMPANY 2015 1,000,000
01639594 ALEXANDRA AGUDELO DE AGUAYO 2015 172,779,862
01498285 ALEXANDRA PELUQUERIA STILOS 2014 700,000
01498285 ALEXANDRA PELUQUERIA STILOS 2015 700,000
02365965 ALEXANDRIA DISEÑO Y ASESORIA EN MODA 2015 1,000,000
01268070 ALEXCO REALTORS S A S 2014 88,446,000
02168933 ALEXMA SAS 2015 202,223,115
02378602 ALEXTOURS 2015 300,000
02468903 ALEXV CONSTRUCCIONES SAS 2014 2,000,000
01677875 ALF CAR S 2015 1,275,000
02404905 ALF'S STORE 2015 1,000,000
00223833 ALFA 2 2015 1,500,000
00362043 ALFA 2 LIMITADA 2015 335,080,000
01408304 ALFA 3 2011 4,500,000
01408304 ALFA 3 2012 4,500,000
01408304 ALFA 3 2013 4,500,000
01408304 ALFA 3 2014 4,500,000
01408304 ALFA 3 2015 4,500,000
00976069 ALFA 8 2015 319,825,000
02014310 ALFA AM SOLUCIONES SAS 2015 33,020,000
00753590 ALFA ASESORES CONTABLES LIMITADA
ALFASCONT LTDA
2015 199,736,000
01127298 ALFA CAMBIOS AGENCIA DE CAMBIOS 2015 67,048,851
01671722 ALFA CAMIONES 2015 1,000,000
01671689 ALFA CAMIONES & MAQUINARIA LTDA 2015 3,500,000
02433484 ALFA CAPITAL SAS 2015 149,187,210
01639818 ALFA CLEAN LTDA 2015 21,520,977
01007772 ALFA CO SAS 2015 10,586,283,135
01661369 ALFA COMPUTADORES Y SERVICIOS E U 2015 1,000,000
01661365 ALFA COMPUTADORES Y SERVICIOS EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 85,726,000
02434736 ALFA CORPORATION S A S 2014 10,000,000
01659099 ALFA DIGITAL LTDA 2015 130,946,355
02426679 ALFA DISTRIBUIDORA SAS 2014 20,000,000
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02133899 ALFA EDICIONES E IMPRESOS S A S 2014 73,576,537
02529490 ALFA FLUX SAS 2014 1,000,000
02469863 ALFA GASEX DE COLOMBIA S.A.S. 2014 1,000,000
01957004 ALFA HERRAJES S A S 2014 250,948,846
01393117 ALFA HOSPITALARIA LIMITADA 2015 1,500,000
01240103 ALFA HOSPITALARIOS 2015 1,280,000
02273570 ALFA INDUSTRIALES SAS 2015 5,000,000
01645900 ALFA INGENIERIA ASCENSORES LTDA 2015 25,207,086
01621236 ALFA INTERNET D B 2015 1,100,000
02506545 ALFA JURIDICA Y FINANCIERA SAS 2015 2,000,000
02324544 ALFA MAQUINAS 2015 1,288,000
01352901 ALFA MODULARES LIMITADA A M L LTDA 2015 387,075,000
02264028 ALFA OMEGA EDUCACION S A S 2013 1,000,000
02264028 ALFA OMEGA EDUCACION S A S 2014 1,000,000
01819161 ALFA OMEGA MERCADEO E U 2015 1,250,000
02297418 ALFA PETS 2015 1
02057640 ALFA PLANTAS Y MONTAJES S.A.S 2014 2,904,290,370
01713412 ALFA PLAST R A 2015 11,000,000
00491397 ALFA PRODUCCIONES S A S 2015 1,732,775,000
00042268 ALFA PRODUCTOS QUIMICOS LTDA. 2015 1,079,997,000
02457671 ALFA PROPIEDADES COMPAÑIA INMOBILIARIA
SAS
2015 6,100,000
01051640 ALFA SERVICIOS DE TRANSPORTE S A S 2015 1,461,733,023
02299322 ALFA SERVICOL 2015 1,500,000
01310556 ALFA SPORTS MAURISIUS 2015 1,000,000
02524090 ALFA STETIC SUPPLIERS E U 2014 5,000,000
01904472 ALFA TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA
SAS
2015 78,153,514
00851675 ALFA TRADING S.A.S 2015 38,761,190,713
02512288 ALFA Y OMEGA ADMINISTRACION P.H. S.A.S 2015 18,627,929
02020396 ALFA Y OMEGA CLOTERS 2015 1,900,000
00346920 ALFA Y OMEGA SISTEMAS Y SERVICIOS
S.A.S
2015 741,905,838
02410466 ALFA Y OMEGA SOLUCIONES INDUSTRIALES
SAS
2015 10,300,000
02466114 ALFA Y OMEGA ZETA.E ASOCIADOS S A S 2014 30,000,000
02295478 ALFACLAS S A S 2015 23,487,274
01886522 ALFACOMPUTERS M&M LTDA 2015 293,517,037
02410589 ALFACOSMETICDIS 2015 8,000,000
00458477 ALFAEQUIPOS LIMITADA 2015 591,093,000
02301155 ALFAMEDIAWEB S A S 2015 5,700,000
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02201461 ALFAMOTOS SAS 2015 2,325,706
02228330 ALFAMOTOS SAS 2015 219,326,537
00674550 ALFAOMEGA COLOMBIANA S A 2015 3,798,434,000
02284466 ALFAOMEGA TRADE SAS 2014 26,081,228
00684923 ALFAPEOPLE ANDINO S A 2015 3,292,368,542
01820776 ALFAQUIMICA ANDINA S A S 2015 386,384,293
01741698 ALFARERIA NUEVO HORIZONTE S A 2014 3,563,580
01741698 ALFARERIA NUEVO HORIZONTE S A 2015 1,000,000
02453603 ALFARO ARIAS MILLER HARRY 2015 645,000
02480621 ALFARO BADILLO YURANI CECILIA 2014 1,000,000
02420689 ALFARO BUITRAGO JENNY CAROLINA 2014 1,100,000
02176755 ALFARO DAZA ELVIS STIVEN 2013 1,000,000
02176755 ALFARO DAZA ELVIS STIVEN 2014 1,000,000
02526235 ALFARO DIAZ CECILIA DEL CARMEN 2014 1,848,000
01394794 ALFARO DUARTE CESAR WILLIAM 2005 100,000
01394794 ALFARO DUARTE CESAR WILLIAM 2006 100,000
01394794 ALFARO DUARTE CESAR WILLIAM 2007 100,000
01394794 ALFARO DUARTE CESAR WILLIAM 2008 100,000
01394794 ALFARO DUARTE CESAR WILLIAM 2009 100,000
01394794 ALFARO DUARTE CESAR WILLIAM 2010 100,000
01394794 ALFARO DUARTE CESAR WILLIAM 2011 100,000
01394794 ALFARO DUARTE CESAR WILLIAM 2012 100,000
01394794 ALFARO DUARTE CESAR WILLIAM 2013 100,000
01394794 ALFARO DUARTE CESAR WILLIAM 2014 100,000
01394794 ALFARO DUARTE CESAR WILLIAM 2015 1,200,000
02317892 ALFARO E HIJOS S EN C 2015 30,000,000
02442768 ALFARO GOMEZ JUAN CARLOS 2014 1,230,000
01991512 ALFARO GOMEZ Y ASOCIADOS S A S 2015 265,657,601
02370741 ALFARO GONGORA ANDREA 2014 1,000,000
02463145 ALFARO HECTOR 2014 1,000,000
02469441 ALFARO MONTAÑO HELVER ALONSO 2014 2,000,000
02516081 ALFARO MORENO URCINO RAFAEL 2014 1,000,000
02338608 ALFARO OROZCO OLGA LILLY 2015 1,280,000
02455533 ALFARO QUINTANA FLOR ESMINDA 2014 900,000
02433705 ALFARO RODRIGUEZ JENNIFER CONSTANZA 2014 1,000,000
02253180 ALFARO SUAREZ LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02441452 ALFARO URBINA NEYIRETH 2014 500,000
01972647 ALFASUMINISTROS F G 2015 1,933,050
02023521 ALFASUMINISTROS FG S A S 2015 10,000,000
02349862 ALFASUMINISTROS SAS 2014 1,200,000
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02349862 ALFASUMINISTROS SAS 2015 1,220,000
01446515 ALFATRONIC SEGURIDAD 2015 800,000
02314778 ALFAY ASEM S A S 2015 88,000,000
01846741 ALFE COCINAS INTEGRALES 2015 5,000,000
01846742 ALFE COCINAS INTEGRALES2 2015 5,000,000
01793287 ALFER RESTAURANTE 2015 12,000,000
02298362 ALFERCON P&G S A S 2015 42,000,000
02490537 ALFEREZ GARAY ADRIANA 2014 1,000,000
02409317 ALFEREZ MUÑOZ MARTHA LUCIA 2015 750,000
02330615 ALFEREZ ROBAYO MARIA NATALIA 2015 1,000,000
02086403 ALFEREZ RUBIO GERMAN ORLANDO 2015 1,200,000
01472293 ALFEREZ RUBIO MARTHA LILIANA 2015 3,500,000
02528474 ALFIL DISEÑO & PUBLICIDAD SAS 2014 20,000,000
01035333 ALFIL ORGANIZACION LOGISTICA E U 2014 226,523,098
02529434 ALFIRK SAS 2014 100,000
02335687 ALFOGO IMPORT PART S S A S 2015 1,094,549,869
01728334 ALFOMBRAS AUTOMOTRICES LTDA 2014 1,000,000
01728334 ALFOMBRAS AUTOMOTRICES LTDA 2015 1,000,000
02521198 ALFOMBRAS IMPORTADAS Y PISOS SAS 2015 78,385,301
01006101 ALFOMBRAS MADERAS Y PISOS INVERPLAS
LTDA
2014 10,000,000
01006101 ALFOMBRAS MADERAS Y PISOS INVERPLAS
LTDA
2015 15,000,000
00669549 ALFOMBRAS NATURALES DARIO SARMIENTO Y
CIA LIMITADA
2014 8,000,000
00669549 ALFOMBRAS NATURALES DARIO SARMIENTO Y
CIA LIMITADA
2015 8,000,000
00669550 ALFOMBRAS NATURALES DARIO SARMIENTO Y
CIA LTDA
2012 1
00669550 ALFOMBRAS NATURALES DARIO SARMIENTO Y
CIA LTDA
2013 1
00669550 ALFOMBRAS NATURALES DARIO SARMIENTO Y
CIA LTDA
2014 1
00669550 ALFOMBRAS NATURALES DARIO SARMIENTO Y
CIA LTDA
2015 1
00451819 ALFOMBRAS Y CORTINAS LA ARAÑA 2015 1,000,000
00266971 ALFOMBRAS Y CORTINAS LA ARAÑA LTDA 2015 545,048,000
01127466 ALFOMBRAS Y DECORACIONES VALENTEX 2015 1,010,000
01125660 ALFOMBRAS Y MADERAS ALMAPISOS LTDA 2015 15,000,000
00950670 ALFOMBRAS Y MADERAS LTDA 2014 31,950,375
01013821 ALFOMBRAS Y PERSIANAS LTDA 2013 100,000
01013821 ALFOMBRAS Y PERSIANAS LTDA 2014 100,000
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01013821 ALFOMBRAS Y PERSIANAS LTDA 2015 100,000
02074115 ALFOMBRAS Y TAPETES TAPICERIA
AUTOMOTRIZ
2014 1,000,000
02074115 ALFOMBRAS Y TAPETES TAPICERIA
AUTOMOTRIZ
2015 1,000,000
02520550 ALFONSO  MIGUEL ANTONIO 2014 250,000
01095379 ALFONSO & GUEVARA CONSULTORIA
EMPRESARIAL LIMITADA
2014 84,916,711
01509128 ALFONSO ACOSTA JOSE HERIBERTO 2015 4,500,000
00330344 ALFONSO ALEJO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02388549 ALFONSO ALFONSO JESUS ANTONIO 2015 1,100,000
02458061 ALFONSO ALFONSO ROSELY 2014 1,230,000
01405016 ALFONSO ALVARADO ALIRIO 2013 1,000,000
01405016 ALFONSO ALVARADO ALIRIO 2014 1,000,000
01405016 ALFONSO ALVARADO ALIRIO 2015 1,000,000
01945280 ALFONSO APONTE GILBERTO 2013 1,000,000
01945280 ALFONSO APONTE GILBERTO 2014 1,000,000
01945280 ALFONSO APONTE GILBERTO 2015 1,000,000
02401103 ALFONSO ARIAS DARIO 2014 1,000,000
02442211 ALFONSO AVELLANEDA LUZ MERCEDES 2014 1,500,000
02336399 ALFONSO AVILA RAUL ANTONIO 2015 6,500,000
01690550 ALFONSO BARRAGAN JUAN PABLO 2015 40,000,000
02440070 ALFONSO BARRERA KAREN GISSELLY 2014 1,200,000
00915116 ALFONSO BARRETO JOAQUIN 2015 920,000,000
02145164 ALFONSO BARRIGA MARIA EMMA 2015 1,200,000
02481523 ALFONSO BERMUDEZ MARIA CRISTINA 2014 1,500,000
02331907 ALFONSO BERNAL ALBA LUCILA 2014 1,000,000
02331907 ALFONSO BERNAL ALBA LUCILA 2015 1,100,000
01232791 ALFONSO BERNAL CLAUDIA ROCIO 2015 55,950,000
02399665 ALFONSO BERNAL DIANA 2014 1,000,000
02401889 ALFONSO BOHORQUEZ FREINY OSWALDO 2014 1,000,000
01980276 ALFONSO BORJA SASTRERIA 2013 20,000,000
01980276 ALFONSO BORJA SASTRERIA 2014 20,000,000
01980276 ALFONSO BORJA SASTRERIA 2015 20,000,000
02449720 ALFONSO BUITRAGO ALICIA 2015 1,200,000
02408877 ALFONSO BUSTOS CARMEN ALCIRA 2014 2,000,000
02467934 ALFONSO CAMACHO ERIKA LORENA 2014 700,000
02083233 ALFONSO CANO ALEXANDRA PATRICIA 2015 10,000,000
01579937 ALFONSO CARDENAS DAVID ORLANDO 2015 1,000,000
02467395 ALFONSO CARO DANIEL ALEJANDRO 2015 2,000,000
00004704 ALFONSO CARRIZOSA HERMANOS LTDA 2015 1,765,451,175
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02421919 ALFONSO CASTRO SANDRA MILENA 2014 600,000
02501998 ALFONSO CHALA VICTOR GELBER 2014 1,000,000
01917242 ALFONSO CIFUENTES INGRID 2015 1,000,000
02359735 ALFONSO COBOS ANGELA REBECA 2015 67,609,423
02527293 ALFONSO COBOS LILIANA JANETH 2014 1,000,000
00831682 ALFONSO CORTES MARCO AURELIO 2015 4,850,000
02523201 ALFONSO CRUZ DORA PATRICIA 2014 1,200,000
01559502 ALFONSO CRUZ OSCAR OCTAVIO 2015 10,309,000
02511295 ALFONSO CUELLAR JORGE ALIRIO 2014 5,500,000
02418552 ALFONSO CUSBA LUZ NELLY 2014 1,170,000
02469560 ALFONSO DAZA MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
01551557 ALFONSO DE GARCIA ANA CEILA 2015 1,280,000
02076820 ALFONSO DE MERCHAN PRAXEDIS 2015 1,000,000
02403097 ALFONSO DE PAIPA MARIA ELDA 2014 1,000,000
00923519 ALFONSO DE ROSAS MARY DEL CARMEN 2014 100,000
00923519 ALFONSO DE ROSAS MARY DEL CARMEN 2015 100,000
02386884 ALFONSO DELGADO ELIZABETH 2014 1,000,000
01081259 ALFONSO DELGADO VELEZ ARQUITECTO E U 2015 10,178,646
02420891 ALFONSO DIAZ DIANA MILENA 2014 200,000
02401754 ALFONSO DIAZ INGRID PAOLA 2015 1,000,000
00203725 ALFONSO DIAZ JAIME ANTONIO 2015 35,120,000
01776878 ALFONSO DIAZ JORGE LUIS 2015 10,645,900
02396691 ALFONSO FIRIGUA SULMA YADIRA 2014 1,000,000
02289843 ALFONSO FONSECA FRANCY LINETH 2014 10,000,000
00326272 ALFONSO FRANCO MARTINEZ Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2014 3,442,000
02428946 ALFONSO GALINDO SANDRA JANNETH 2014 1,000,000
02505681 ALFONSO GAMBOA JUAN ALBEIRO 2014 1,200,000
00707825 ALFONSO GAMBOA MARIA CRISTINA 2015 1,100,000
02277258 ALFONSO GAMEZ OSVALDO RAUL 2014 1,000,000
02470455 ALFONSO GAONA OSCAR ANDRES 2014 1,000,000
02500636 ALFONSO GARCIA ANDREA DEL PILAR 2014 2,000,000
01527429 ALFONSO GARCIA BARBARITA 2015 800,000
02480695 ALFONSO GARCIA RAUL 2014 1,200,000
01264776 ALFONSO GARRIDO ARQUITECTOS ASOCIADOS
LTDA
2015 1,343,506,000
00703740 ALFONSO GOMEZ JOSE AGUSTIN 2015 0
02435505 ALFONSO GOMEZ LUZ DARY 2014 1,000,000
02435995 ALFONSO GOMEZ ZENAIDA 2014 1,000,000
00568518 ALFONSO GONZALEZ ANIBAL 2015 1,100,000
02515332 ALFONSO GONZALEZ MARIA ISABEL 2014 1,200,000
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02486201 ALFONSO GONZALEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
00382143 ALFONSO GONZALEZ VICTOR JULIO 2015 11,900,000
02498395 ALFONSO GUAPACHA GONZALO 2014 1,000,000
01872626 ALFONSO HENAO LILI JOHANA 2015 1,000,000
02517145 ALFONSO HERNANDEZ OSCAR ERNESTO 2014 4,000,000
02363663 ALFONSO HERRERA JUAN PABLO 2014 600,000
01672617 ALFONSO HIDALGO ROSA 2015 2,400,000
00836600 ALFONSO HIDALGO S E HIJO LTDA 2015 3,545,353,856
00125619 ALFONSO JARAMILLO Y CIA S.EN C.S. 2014 6,564,125,769
02324848 ALFONSO JIMENEZ DIANA CENELIA 2014 500,000
02324848 ALFONSO JIMENEZ DIANA CENELIA 2015 500,000
02157750 ALFONSO JOSE GONZALEZ & CIA S EN C 2015 2,871,765,456
02409316 ALFONSO JUDITH AIDEE 2014 800,000
02471952 ALFONSO LEON LAURA XIMENA 2015 1,000,000
02423355 ALFONSO LONDOÑO SEBASTIAN EDUARDO 2014 1,200,000
02418841 ALFONSO LOPEZ BARNAVI 2014 850,000
02436390 ALFONSO LOZANO ANA IRENE 2014 600,000
01444692 ALFONSO MALDONADO ANDREA CECILIA 2014 328,269,000
01444692 ALFONSO MALDONADO ANDREA CECILIA 2015 236,660,000
02406804 ALFONSO MARTINEZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
01836245 ALFONSO MARTINEZ VITO JEFFREY HARRISON 2015 10,000,000
02507459 ALFONSO MORA WILLIAM HERNAN 2014 1,000,000
02484523 ALFONSO MORALES BANY MARITZA 2014 1,000,000
02397617 ALFONSO MORENO CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
02448488 ALFONSO MORENO IRMA MILENA 2014 900,000
02397501 ALFONSO MORENO JAIRO 2014 1,000,000
00611977 ALFONSO MORENO JOSE MACEDONIO 2015 32,100,000
02425100 ALFONSO MUÑOZ MANUEL 2014 1,000,000
02526772 ALFONSO MURCIA KELLY VIVIANA 2014 10,000,000
02006876 ALFONSO NIETO L CARRERA 13 2015 1,000
02006883 ALFONSO NIETO L Y CIA - CONSTRUCCION 2015 1,000
02408033 ALFONSO OLGA LUCIA 2014 1,232,000
02449851 ALFONSO ORJUELA WILSON 2014 500,000
01967306 ALFONSO ORLANDO 2015 1,280,000
02484631 ALFONSO OROZCO EDWIN 2014 1,200,000
00526206 ALFONSO PALACIO ARISTIZABAL & CIA S EN
C S
2015 42,177,851,296
01787511 ALFONSO PALACIOS LEONARDO 2009 1,000,000
01787511 ALFONSO PALACIOS LEONARDO 2010 1,000,000
01787511 ALFONSO PALACIOS LEONARDO 2011 1,000,000
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01787511 ALFONSO PALACIOS LEONARDO 2012 1,000,000
01787511 ALFONSO PALACIOS LEONARDO 2013 1,000,000
01787511 ALFONSO PALACIOS LEONARDO 2014 1,000,000
01787511 ALFONSO PALACIOS LEONARDO 2015 1,000,000
01617410 ALFONSO PARRA CARMEN ALICIA 2015 15,000,000
00535889 ALFONSO PATIÑO Y CIA S EN C 2015 402,000,000
02439367 ALFONSO PAVA MIGUEL ARTURO 2014 10,000,000
02456488 ALFONSO PEDRAZA MARIO 2014 50,000,000
00918063 ALFONSO PEREZ RECTIFICADORA DE MOTORES 2013 2,500,000
00918063 ALFONSO PEREZ RECTIFICADORA DE MOTORES 2014 2,500,000
00918063 ALFONSO PEREZ RECTIFICADORA DE MOTORES 2015 2,500,000
02319548 ALFONSO PICO MARLENE 2014 500,000
01366198 ALFONSO PICO OSCAR HENRY 2015 10,000,000
02439329 ALFONSO PIEDRAHITA ANETH LILIAN 2014 4,000,000
01308324 ALFONSO PORRAS DILIA INES 2015 500,000
01684985 ALFONSO PRADA ELCY 2013 400,000
01684985 ALFONSO PRADA ELCY 2014 400,000
01684985 ALFONSO PRADA ELCY 2015 400,000
01279026 ALFONSO PUERTA Y CIA LTDA 2015 164,259,175
02389033 ALFONSO PULIDO YOULIN ANDREA 2014 1,000,000
02466573 ALFONSO RAMIREZ PABLO CESAR 2014 500,000
01070675 ALFONSO RAMIREZ WILLIAM DAVID 2015 3,220,000
00737701 ALFONSO RAMOS JUSTINIANO 2014 75,938,000
00737701 ALFONSO RAMOS JUSTINIANO 2015 75,938,000
02184035 ALFONSO REYES & ASOCIADOS S.A.S. 2015 5,000,000
02529099 ALFONSO RIVERA MARTA CECILIA 2014 120,000
01950605 ALFONSO ROA FABIO GILBERTO 2015 1,000,000
02140188 ALFONSO ROA LAURA SOFIA 2015 3,000,000
02512397 ALFONSO ROA MAUDA YANETH 2014 1,000,000
02176859 ALFONSO ROA USLEY 2015 1,000,000
00980977 ALFONSO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 6,000,000
00980977 ALFONSO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 7,000,000
01632099 ALFONSO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2012 500,000
01632099 ALFONSO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2013 500,000
01632099 ALFONSO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 500,000
01632099 ALFONSO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02198890 ALFONSO RODRIGUEZ LUZ MARY 2015 1,000,000
02464678 ALFONSO RODRIGUEZ MARCO TULIO 2014 1,200,000
02429344 ALFONSO RODRIGUEZ SANDRA INES 2014 1,000,000
02437581 ALFONSO ROJAS JOSE MONTINE 2014 600,000
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02415077 ALFONSO ROMERO CATALINA 2014 1,100,000
02434419 ALFONSO ROMERO JANNETH MILENA 2014 1,200,000
00945531 ALFONSO RUBIANO MARCOS ALEJANDRO 2014 57,000,000
00945531 ALFONSO RUBIANO MARCOS ALEJANDRO 2015 58,200,000
02218484 ALFONSO RUIZ CLAUDIA ESPERANZA 2013 1,000,000
02218484 ALFONSO RUIZ CLAUDIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02218484 ALFONSO RUIZ CLAUDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02467899 ALFONSO SAAVEDRA ESTEFANIA 2014 3,000,000
02478419 ALFONSO SAFRA ALIZ 2015 800,000
00167786 ALFONSO SALAZAR E HIJOS S. EN C. 2015 861,242,000
02419530 ALFONSO SALGADO LUZ MARINA 2014 800,000
00720407 ALFONSO SANABRIA FRANKLIN NADIR 2015 21,258,000
00974086 ALFONSO SANCHEZ ISRAEL 2015 7,100,000
01689903 ALFONSO SANCHEZ WILSON ALEJANDRO 2015 61,888,282
02477802 ALFONSO SANCHEZ ZORAIDA ESTHER 2014 500,000
01417908 ALFONSO SERRANO T INDUMETALICAS
EMPRESA UNIPERSONAL ALFONSO SERRANO T
INDUMETALICAS E U
2015 13,000,000
02460728 ALFONSO SILVA GREYS YANETH 2014 120,000
01796099 ALFONSO TAPIAS YOBANI 2015 2,000,000
02155257 ALFONSO VALERO FLOR ALBA 2015 100,685,579
02426517 ALFONSO VANEGAS YACKELINE 2014 1,000,000
00748674 ALFONSO VARGAS MARCELO 2015 1,000,000
02485692 ALFONSO VARGAS RANDALL 2015 5,000,000
02524559 ALFONSO VARGAS ROSALBA 2014 1,000,000
02481721 ALFONSO VELANDIA JAIME EDUARDO 2014 6,000,000
01385268 ALFONSO VENEGAS MANUEL ENRIQUE 2013 1,000,000
01385268 ALFONSO VENEGAS MANUEL ENRIQUE 2014 1,000,000
01385268 ALFONSO VENEGAS MANUEL ENRIQUE 2015 5,000,000
01385272 ALFONSO VENEGAS MAURICIO 2014 1,000,000
01385272 ALFONSO VENEGAS MAURICIO 2015 5,000,000
02274783 ALFONSO VILLAMARIN LUZ MARINA 2014 500,000
02274783 ALFONSO VILLAMARIN LUZ MARINA 2015 500,000
02423359 ALFONSO ZAPATA RODRIGO HERNAN 2014 11,000,000
02499597 ALFONSO ZARATE CRISTHIAN HUMBERTO 2014 1,000,000
02131688 ALFONSO ZUÑIGA MARIA LORENA 2014 1,000,000
02437368 ALFONZO FUENTES LEDY MILENA 2015 1,288,000
02415393 ALFONZO GOMEZ RAQUEL 2014 500,000
02398645 ALFOPISOS CCI S A S 2014 1,000,000
01729888 ALFORD RINCON ELSSY 2015 3,000,000
02337262 ALFORD SANCLEMENTE TATIANA 2014 4,500,000
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00223775 ALFORD Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS
- EN LIQUIDACION
2014 35,268,000
02452337 ALFOX GROUP CONSTRUCTORES S A S 2015 100,000,000
01995803 ALFREDO IZQUIERDO AUTOMOVILES CALLE
116
2015 30,000,000
01991323 ALFREDO IZQUIERDO AUTOMOVILES CALLE
147
2015 30,000,000
01991321 ALFREDO IZQUIERDO AUTOMOVILES SAS 2015 30,000,000
02043208 ALFREDO MORENO DAVILA CONSULTORES
LEGALES S A S
2015 48,200,000
00286201 ALFREDO PERDOMO Y CIA LTDA 2015 6,600,000
00545622 ALFREDO RESTAURANTE ITALIANO 2011 1
00545622 ALFREDO RESTAURANTE ITALIANO 2012 1
00545622 ALFREDO RESTAURANTE ITALIANO 2013 1
00545622 ALFREDO RESTAURANTE ITALIANO 2014 1
00545622 ALFREDO RESTAURANTE ITALIANO 2015 1
02486211 ALFREDO SANDOVAL JOYA 2014 250,000
02151679 ALFREDO WILCHES CARDENAS SAS 2014 71,848,707
01175722 ALFRIALARMAS 2015 5,275,000
02073556 ALFRUVER C I LTDA 2015 5,750,000
01339509 ALFY VIDRIOS 2015 46,298,000
01776879 ALFYPLAST 2015 1,000,000
02478695 ALG ALIMENTOS SAS 2015 1,250,000
02378127 ALG INVERSIONES S A S 2015 108,723,000
02484479 ALG MECHANICAL S A S 2015 14,476,546
00461649 ALGA CRIN S A S 2015 328,896,553
01439788 ALGARIN CERRA JUAN BAUTISTA 2015 1,020,000
02407076 ALGARRA CANO LEONARDO 2014 2,000,000
02475403 ALGARRA FERNANDEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02462831 ALGARRA FERNANDEZ JHON FREDY 2014 4,300,000
02451559 ALGARRA LUZ STELLA 2014 250,000
02426651 ALGARRA PARRA LUZ DEY ANDREA 2014 200,000
01586266 ALGARRA RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 4,500,000
02407704 ALGARRA RUIZ LUIS ALBERTO 2014 1,500,000
02402593 ALGARRA SIERRA GLORIA ESPERANZA 2014 1,500,000
01515962 ALGARRA SUAREZ GLORIA ESTELLA 2015 800,000
02497592 ALGARRA SUAREZ YENNI FERNANDA 2014 1,200,000
02478283 ALGARRA USAQUEN MARIA ANGELA 2014 1,230,000
01746202 ALGARROBO S.A.S. 2015 3,800,000
00947702 ALGECIRA CARDENAS MIGUEL ARCANGEL 2015 6,000,000
02512333 ALGECIRA LOPEZ MIGUEL ALEJANDRO 2014 3,000,000
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02441430 ALGECIRA VIVIESCAS ELVER ALEXANDER 2014 1,000,000
02417794 ALGECIRAS HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01932572 ALGO MAS CARNES Y MAS CARNES 2011 75,000
01932572 ALGO MAS CARNES Y MAS CARNES 2012 75,000
01932572 ALGO MAS CARNES Y MAS CARNES 2013 75,000
01932572 ALGO MAS CARNES Y MAS CARNES 2014 75,000
00312603 ALGODENT LTDA 2015 430,026,722
02524526 ALGODON DE DULCE SWEATERS FULL OF WARM
LOVE
2015 1,000,000
02178856 ALGODON DE DULCE SWEATERS FULL OF WARM
LOVE 2
2015 1,000,000
01806046 ALGODON DE DULCE TRANVIA 2015 1,000,000
01986005 ALGODON DEL MAR S A S 2015 10,132,000
01544561 ALGODON Y LANA 2015 1,848,000
01245911 ALGODONES GM E U 2014 63,689,786
00561171 ALGRAFHER S.A.S. 2015 11,834,106,717
00907029 ALGRANO LTDA 2012 208,808,495
00907029 ALGRANO LTDA 2013 209,053,495
00907029 ALGRANO LTDA 2014 209,239,495
00907029 ALGRANO LTDA 2015 208,739,495
02429865 ALGRAVES ENERGY SAS 2014 10,000,000
01139136 ALHAJA JOYERIA Y RELOJERIA 2015 505,898,766
02218630 ALI BABA Y LOS 40 SABORES 2015 1,232,000
00504566 ALI CEDEÑO ASESORES HOTELEROS LTDA 2015 309,453,050
02147445 ALI SHANEY S A S 2015 15,800,000
02391215 ALIADO ESTRATEGICO LOGISTICO SAS 2015 13,363,861
02407043 ALIADO FINANCIERO SAS 2014 75,000,000
01824846 ALIADO INTEGRAL Y SERVICIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2013 30,000,000
01824846 ALIADO INTEGRAL Y SERVICIOS LTDA EN
LIQUIDACION
2014 30,000,000
02267912 ALIADOS AKABADOS ARQUITECTONICOS 2015 610,249,615
02415985 ALIADOS ARL AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 12,000,000
02043400 ALIADOS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 17,854,840
02412407 ALIADOS CAPITAL SAS 2014 1,000,000
02240586 ALIADOS EMPRESARIALES S A S 2015 108,586,000
02527863 ALIADOS EN EQUIPOS INDUSTRIALES SAS 2014 1,000,000
00916612 ALIADOS ENERGETICOS DE COLOMBIA SAS 2015 14,161,678,060
02464208 ALIADOS GERENCIALES SAS 2015 8,388,348
01957501 ALIADOS LOGISTICA INTEGRAL S A S 2015 47,780,346
01069653 ALIADOS SALUD OCUPACIONAL SAS 2015 257,533,000
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01171348 ALIADOS SURTILIDER S A S 2015 450,903,810
02260014 ALIAN TOURS S.A.S. 2015 5,250,000
02429134 ALIANSAMAR SAS. 2014 3,000,000
02438751 ALIANZA - ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02524536 ALIANZA & SERVICIOS SAS 2014 1,000,000
02014141 ALIANZA AMERICANA DE SEGUROS LTDA 2015 69,064,694
02465993 ALIANZA ASESORIA INTEGRAL S A S 2014 500,000
01741871 ALIANZA BLESSED S.A.S. 2015 203,516,156
01360439 ALIANZA BR SERVICIOS EMPRESARIALES
LTDA
2015 53,525,051
S0021880 ALIANZA CALIDAD COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO
2015 1,214,000
02469506 ALIANZA CASTILLO LTDA 2015 20,000,000
02480693 ALIANZA CATERING SAS 2014 10,000,000
02482955 ALIANZA CERES M.E S A S 2015 5,000,000
02519672 ALIANZA CEREZ F.M. SAS 2014 5,000,000
01565906 ALIANZA COLOMBIANA DE SEGUROS Y CIA
LTDA Y/O ALIANZA COLOMBIA
2015 172,159,472
01763018 ALIANZA COLOMBO INGLESA 2015 30,260,000
01934283 ALIANZA COMERCIAL 1 E U 2012 1,000,000
01934283 ALIANZA COMERCIAL 1 E U 2013 1,000,000
01934283 ALIANZA COMERCIAL 1 E U 2014 1,000,000
01934283 ALIANZA COMERCIAL 1 E U 2015 1,000,000
01274410 ALIANZA COMERCIAL SERVIMOS LTDA 2015 35,000,000
01274471 ALIANZA COMERCIAL SERVIMOS LTDA 2015 500,000
01969837 ALIANZA COMERCIAL SERVIMOS LTDA 2015 500,000
02123727 ALIANZA CONSTRUCTIVA COLOMBIANA S.A.S. 2015 1,584,798,000
02529296 ALIANZA CONSTRUCTORA MODERNA SAS 2015 31,650,000
02512531 ALIANZA CONSTRUCTORES 1A S.A.S. 2014 5,000,000
01936584 ALIANZA CONTABLE Y TRIBUTARIA 2012 1,250,000
01936584 ALIANZA CONTABLE Y TRIBUTARIA 2013 1,250,000
01936584 ALIANZA CONTABLE Y TRIBUTARIA 2014 1,250,000
01936584 ALIANZA CONTABLE Y TRIBUTARIA 2015 1,250,000
02264429 ALIANZA CONTADORES S A S 2015 8,517,550
01433734 ALIANZA DE AMBULANCIAS MEDICA S A 2015 993,326,101
01882643 ALIANZA DE BELLEZA 2015 9,600,000
00315414 ALIANZA DE PROPIEDADES S A S 2015 41,141,000
01768398 ALIANZA DE SERVICIOS DISEÑO Y
CONSTRUCCION LTDA
2015 211,153,000




02376036 ALIANZA DE TRANSPORTES R & M SAS 2015 255,600,000
02491975 ALIANZA DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
SAS
2014 10,000,000
02517192 ALIANZA DIGITAL CENTRO DE SUMINISTROS
GRAFICOS SAS
2015 6,587,000
02481895 ALIANZA DIGITAL SAS 2015 12,132,186
00170829 ALIANZA DISTRIBUIDORA DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 3,336,869,647
01837224 ALIANZA E INVERSIONES INMOBILIARIA
LTDA
2015 4,500,000
02310755 ALIANZA ECOSOCIAL SAS 2015 93,664,298
02320904 ALIANZA EFICAZ S A S 2014 1,000,000
02323322 ALIANZA EMPRESARIAL IMPRESORES SAS 2014 14,500,000
01375055 ALIANZA EMPRESARIAL METALMECANICA S A 2015 1,016,659,759
02469487 ALIANZA EMPRESARIAL P&R SAS 2015 3,000,000
01985230 ALIANZA EMPRESARIAL PARA COLOMBIA SAS 2015 10,893,000
01627837 ALIANZA EN COMUNICACIONES IP S A S 2015 496,354,000
02112080 ALIANZA ENLACE TEMPORAL SAS 2015 1,301,191,624
02309197 ALIANZA ESTRATEGICA ASOCIADOS SAS 2015 30,000,000
02509255 ALIANZA ESTRATEGICA COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02494536 ALIANZA ESTRATEGICA DE CACHIPAY SAS 2014 10,000,000
01633675 ALIANZA ESTRATEGICA PLAN TRES S.A. 2015 3,102,297,663
01626755 ALIANZA EXAMENES EMPRESARIALES
OCUPACIONALES Y SERVICIOS MEDICOS LTDA
2015 9,000,000
01936405 ALIANZA FINCA RAIZ LTDA 2015 33,907,979
02422796 ALIANZA FUMIGACIONES 2015 5,000,000
01945106 ALIANZA FUTURO SEGUROS E INVERSIONES
LIMITADA
2015 891,539,000
02494293 ALIANZA GLOBAL EXPRESS S A S 2014 15,000,000
02091892 ALIANZA GRAFICA PUBLICIDAD E IMPRESION 2015 2,000,000
02430854 ALIANZA INMOBILIARIA DE CUNDINAMARCA
SAS
2014 4,000,000
02200934 ALIANZA INMOBILIARIA DH S A S 2014 2,500,000,000
02261017 ALIANZA INMOBILIARIA FTL SAS EN
LIQUIDACION
2013 4,000,000
02261017 ALIANZA INMOBILIARIA FTL SAS EN
LIQUIDACION
2014 4,000,000
01314020 ALIANZA INTEGRAL DE SEGUROS AIS LTDA 2015 32,669,722
01722393 ALIANZA JURIDICA BLP Y CIA LTDA 2013 8,188,000
01722393 ALIANZA JURIDICA BLP Y CIA LTDA 2014 8,188,000
01722393 ALIANZA JURIDICA BLP Y CIA LTDA 2015 8,022,000
02345762 ALIANZA JURIDICA, INMOBILIARIA &
MERCANTIL S A S
2014 2,000,000
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02458138 ALIANZA KREAR COMUNICACIONES MOVIL SAS 2015 10,000,000
02430786 ALIANZA LABORAL S A S 2014 5,000,000
01276725 ALIANZA LAM LIMITADA 2015 180,491,772
01990897 ALIANZA LOGISTICA JC S A S 2015 47,624,148,307
01992174 ALIANZA LOGISTICA JC SAS 2015 100,000
01434372 ALIANZA LOGISTICA Y DE NEGOCIOS E U 2015 1,000,000
02527606 ALIANZA LOPEZPONTON S A S 2015 2,100,000
02448023 ALIANZA LYCRA S A S 2014 50,000,000
01942493 ALIANZA M Y M S A S 2015 3,315,905,000
02233762 ALIANZA MEDICA INTEGRAR RENAL BOGOTA 2015 10,000,000
01975241 ALIANZA MEDICA INTEGRAR SAS 2015 3,255,588,126
00820675 ALIANZA MEDICA LTDA 2015 480,759,016
02465009 ALIANZA MEJOR PAIS S A S 2015 2,000,000
01626769 ALIANZA MOTOR S A 2015 24,381,828,000
00806530 ALIANZA ORGANIZACIONAL LTDA. 2015 1,000,000
01740862 ALIANZA ORIENTAL S A 2015 9,647,896,166
01220728 ALIANZA PARA CONTROL ASESORIA LEGAL
AUDITORIA Y GESTION EN SALUD SAS
2015 245,276,235
00932690 ALIANZA PARA LA ADMINISTRACION Y
SERVICIOS INTEGRALES S A
2015 2,514,325,462
01751822 ALIANZA PEDAGOGICA E.U. C.I. 2015 421,522,805
01505920 ALIANZA PREMIUM 2015 11,500,000
S0040172 ALIANZA PRODUCTIVA GESTION & CONTROL
CORPORACION SOCIAL PARA EL FOMENTO
CREACION Y FORMACION DE LAS PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS CON SIGLA ALIANZA
PRODUCTIVA GESTION & CONTROL
2015 762,000
02517432 ALIANZA PROMOCIONAL ESTRATEGICA SAS 2014 3,000,000
00973981 ALIANZA RECREATIVA EMPRESARIAL 2015 1,933,000
02426058 ALIANZA REPRESENTACIONES CARGO SAS 2014 5,000,000
02407039 ALIANZA RW S A S 2014 2,000,000
02012918 ALIANZA SENIOR CONSULTORES DE SEGUROS
LTDA
2015 792,034,590
02079564 ALIANZA SOFTWARE LTDA 2014 2,000,000
01414896 ALIANZA SOLUCIONES S A S 2015 15,000,000
02513917 ALIANZA SOSTENIBLE SAS 2014 260,000,000
02485401 ALIANZA SPORT FITNESS NO 1 2015 4,493,999
02510855 ALIANZA TEBON SAS 2014 20,000,000
02057653 ALIANZA TECNOINDUSTRIAL SAS 2015 148,769,526
02199573 ALIANZA TEMPORAL RECURSO HUMANO S A S 2015 1,110,927,122
02505121 ALIANZA THREE S.A.S 2014 21,000,000
02178954 ALIANZA TIC S A S 2015 103,478,477
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02447143 ALIANZA TORRES MORENO SAS 2015 18,823,761
01631611 ALIANZA TRADING LTDA 2015 1,025,000
02407556 ALIANZA TRES NUDOS SAS 2015 5,000,000
01698409 ALIANZA TURISMO & TRANSPORTE LTDA 2014 5,000,000
00001382 ALIANZA VALORES COMISIONISTA DE BOLSA
S A PERO PODRA IGUALMENTE DENOMINARSE
ALIANZA VALORES S A
2015 87,723,332,168
02465744 ALIANZA VIAL DEL ORIENTE S A S 2015 50,832,310
01582208 ALIANZA Y CAPITAL HUMANO SAS 2014 1,513,643,855
01216970 ALIANZA Y DIRECCION EN VALORES S.A.S 2015 13,497,539,634
02416620 ALIANZADUANAS SAS 2015 10,000,000
02409835 ALIANZAGRO S A S 2014 100,000,000
02461399 ALIANZAMOS GROUP SAS 2015 1,000,000
01885125 ALIANZAS ESTRATEGICAS COLOMBIA S.A.S. 2015 89,530,271
02404502 ALIANZAS ESTRATEGICAS FINANCIERAS J&A
SAS EN LIQUIDACION
2014 5,000,000
02470041 ALIANZAS ESTRATEGICAS Y
REPRESENTACIONES SAS
2014 20,000,000
02500014 ALIANZAS FINANCIERAS C.B SAS 2015 903,559,409
02117509 ALIANZAS FISCALES S A S 2013 19,450,200
02500522 ALIANZAS GLOBALES S A S 2014 150,000,000
02321431 ALIANZAS INMOBILIARIAS P & J S A S 2015 13,413,239
01132079 ALIANZAS INTERNACIONALES S.A.S. 2015 36,841,269
01959121 ALIANZAS PAPELERAS DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01959121 ALIANZAS PAPELERAS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,200,000
02342971 ALIANZAS POR EL DESARROLLO SAS 2015 40,345,445
01313637 ALIANZAS Y NEGOCIOS LTDA. 2015 102,898,000
02480301 ALIANZAS Y PARTICIPACIONES PUBLICO
PRIVADAS SAS
2014 1,000,000
01640057 ALIANZAS Y SERVICIOS EN COMERCIO
EXTERIOR LTDA
2014 10,000,000
01028501 ALIANZAS Y/O INDUSTRIAS ALTA PUREZA S
A
2015 4,900,748,000
02358872 ALIAPINK S A S 2014 5,175,530
02164306 ALIARH S A S EN LIQUIDACION 2012 10,000,000
02078182 ALIAT SAS 2015 19,092,000
01945670 ALICANER 2015 1,200,000
02283135 ALICANTEK S.A.S. 2015 592,241,660
02524931 ALICE VANESSA CHAPETON ARCINIEGAS 2014 3,000,000
02496264 ALICIA ADORADA SAS 2014 12,000,000
00205602 ALICIA GIRALDO E HIJOS S.A.S. 2015 1,720,448,233
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00355084 ALICIA HUERTAS Y COMPAÑIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 259,630,319
01978825 ALICORP 2015 1
01978827 ALICORP 2015 1
01978826 ALICORP 2015 1
01173870 ALICORP S A S 2015 6,831,352,038
01776498 ALIDESA LIMITADA 2015 369,272,510
01264631 ALIDUR LTDA 2015 1,417,398,846
01862648 ALIENERGY S.A.S 2015 3,777,175,055
01953356 ALIETH FARMACEUTICA SAS 2015 83,000,000
02263736 ALIETH FARMACEUTICA SAS 2015 1,500,000
02301695 ALIETH FARMACEUTICA SAS 2015 1,500,000
02479829 ALIGAS 2015 1,200,000
01370186 ALIKA LTDA 2015 108,378,762
01851926 ALIMCO 2015 1
01930216 ALIMCO INC 2015 1
01556917 ALIMCO SAS 2015 3,290,482,137
00914883 ALIMECO LTDA 2015 580,544,000
01696287 ALIMENPROC LTDA 2015 31,000,000
02287033 ALIMENTACION SALUDABLE A DOMICILIO S A
S
2015 44,599,000
02080975 ALIMENTAMOS 1A S A S 2015 10,000,000
02491612 ALIMENTANDO PINTO DURAN S A S 2014 10,000,000
02304066 ALIMENTAR BEEF MARKET COMCANAL S A S 2015 5,000,000
02304073 ALIMENTAR BEEF MARKET COMCANAL S A S 2015 5,000,000
02304076 ALIMENTAR BEEF MARKET COMCANAL S A S 2015 5,000,000
02440065 ALIMENTAR BEEF MARKET COMCANAL SAS 2015 5,000,000
02440072 ALIMENTAR BEEF MARKET COMCANAL SAS 2015 5,000,000
02440073 ALIMENTAR BEEF MARKET COMCANAL SAS 2015 5,000,000
02303271 ALIMENTAR BEEF MARKET COMCANAL SAS 2015 5,000,000
02303276 ALIMENTAR BEEF MARKET COMCANAL SAS 2015 5,000,000
02385325 ALIMENTAR MK SERVICES SAS 2014 46,523,735
02397747 ALIMENTARI COLEUR SAS 2014 50,000,000
01726734 ALIMENTATE EXPRESS 2015 2,000,000
02477222 ALIMENTOS AGROECOLOGICOS DE LA SABANA
SAS
2014 10,000,000
02486129 ALIMENTOS ANZEA SAS 2014 10,000,000
02418832 ALIMENTOS BIJAO S A 2015 1,465,348,000
01535613 ALIMENTOS CAPETOS 2015 43,581,000
01535533 ALIMENTOS CAPETOS S.A.S 2015 43,581,000
02528563 ALIMENTOS CAPITAL S A S 2015 7,000,000
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02114362 ALIMENTOS CASUAL FOOD S A S 2014 2,165,436
02114362 ALIMENTOS CASUAL FOOD S A S 2015 1,750,218
00008474 ALIMENTOS CONCENTRADOS RAZA LTDA 2015 61,925,573,150
02345019 ALIMENTOS CONGELADOS LA PERLA S A S 2014 14,000,000
02220893 ALIMENTOS CONGELADOS MEGA MEGAPAPA 2013 1,000,000
02220893 ALIMENTOS CONGELADOS MEGA MEGAPAPA 2014 1,000,000
02220893 ALIMENTOS CONGELADOS MEGA MEGAPAPA 2015 1,000,000
02413715 ALIMENTOS COOPCOL SAS 2014 250,000,000
00470770 ALIMENTOS CRIOLLOS S. A. 2015 5,048,598,479
02012554 ALIMENTOS D A M SAS 2015 100,954,214
02524279 ALIMENTOS DE COLOMBIA JHR SAS 2014 10,000,000
02301937 ALIMENTOS DE MI TIERRA S A S 2015 193,445,818
02097741 ALIMENTOS DE ORIGEN S A S 2014 60,539,200
00691453 ALIMENTOS DE PURA CARNE SOCIEDAD
LIMITADA
2015 323,732,187
01949035 ALIMENTOS DELCOP SAS 2015 12,769,472,000
02524282 ALIMENTOS DELCOP SAS 2015 13,000,000
02524285 ALIMENTOS DELCOP SAS 2015 13,000,000
00227376 ALIMENTOS DON MAGOLO S A 2015 2,377,657,679
02012762 ALIMENTOS DON QUIJOTE SAS 2014 76,001,282
02457870 ALIMENTOS EL HUERTO S A S 2014 4,000,000
02129893 ALIMENTOS ELITE SAS 2015 16,000,000
01749375 ALIMENTOS FRUVER EXPRESS E U 2015 679,912,943
00887163 ALIMENTOS GIRALDO S C A 2015 5,880,067,038
01922383 ALIMENTOS GOURMET S A S 2015 901,587,000
02495230 ALIMENTOS HOSPITALARIOS SAN LUCAS
S.A.S.
2014 3,000,000
01741356 ALIMENTOS INTEGRALES SOY SALUD 2015 5,000,000
02176756 ALIMENTOS ISAZON SAS 2014 3,000,000
02461026 ALIMENTOS ITALIANOS MINEO S A S 2015 678,991,000
00246411 ALIMENTOS JOSE A LTDA RAZON SOCIAL
JOSE A
2014 2,940,174,235
02527190 ALIMENTOS LA CASA DEL ARBOL SAS 2014 1,000,000
02029964 ALIMENTOS LA ESTRELLA SAS 2015 73,042,784
02029965 ALIMENTOS LA ESTRELLA SAS 2015 100,000
02272897 ALIMENTOS LA NUEVA GENERACION 2015 7,000,000
02444159 ALIMENTOS LAS DELICIAS JR S A S 2014 15,000,000
01652040 ALIMENTOS LEYLA E U 2014 1,124,553,601
02108886 ALIMENTOS MAFE MERENGUES SAS 2015 85,134,915
02275108 ALIMENTOS MAXIEXPRESS 2015 1,930,000
02275093 ALIMENTOS MAXIEXPRESS SAS 2015 50,000,000
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02392200 ALIMENTOS MONART SAS 2014 20,000,000
01814102 ALIMENTOS MONTECARLO S A S 2015 3,542,310,136
02327039 ALIMENTOS MUNCHY COLOMBIA SAS 2015 503,690,509
02257531 ALIMENTOS NACL SAS 2014 20,000,000
02062893 ALIMENTOS NAFF S A S 2013 500,000
01421007 ALIMENTOS NATURALES NUTRIPHARMA LTDA 2014 3,172,182,427
01604807 ALIMENTOS NATURALES WINTERS 2012 5,000,000
01604807 ALIMENTOS NATURALES WINTERS 2013 5,000,000
01604807 ALIMENTOS NATURALES WINTERS 2014 5,000,000
01604807 ALIMENTOS NATURALES WINTERS 2015 8,000,000
02400203 ALIMENTOS O.T.B SAS 2015 500,000
00973401 ALIMENTOS ORIENTALES KAMARI LTDA 2015 5,108,422,769
01452968 ALIMENTOS PASTE YUCA 2007 1,000,000
01452968 ALIMENTOS PASTE YUCA 2008 1,000,000
01452968 ALIMENTOS PASTE YUCA 2009 1,000,000
01452968 ALIMENTOS PASTE YUCA 2010 1,000,000
01452968 ALIMENTOS PASTE YUCA 2011 1,000,000
01452968 ALIMENTOS PASTE YUCA 2012 1,000,000
01452968 ALIMENTOS PASTE YUCA 2013 1,000,000
01452968 ALIMENTOS PASTE YUCA 2014 1,000,000
01452968 ALIMENTOS PASTE YUCA 2015 1,500,000
02053629 ALIMENTOS PLENOS SAS 2015 112,980,016
02456898 ALIMENTOS POLINESIOS SAS 2015 11,551,231
01845663 ALIMENTOS PORVENIR 2010 1,000,000
01845663 ALIMENTOS PORVENIR 2011 1,000,000
01845663 ALIMENTOS PORVENIR 2012 1,000,000
01845663 ALIMENTOS PORVENIR 2013 1,000,000
01845663 ALIMENTOS PORVENIR 2014 1,000,000
01845663 ALIMENTOS PORVENIR 2015 1,000,000
02248930 ALIMENTOS PRECOCIDOS Y CONGELADOS SAN
LUIS SAS
2015 10,000,000
01445645 ALIMENTOS PROCESADOS MARINOS APROMAR
LTDA.
2015 2,762,532,000
01967521 ALIMENTOS R&J LTDA 2015 10,000,000
01962208 ALIMENTOS RIE SAS 2015 7,632,830,205
02467423 ALIMENTOS ROCCO S A S 2014 40,000,000
02135884 ALIMENTOS SENSACIONALES S A S 2014 326,981,416
01778343 ALIMENTOS ULA S GOURMET S A S 2015 1,469,223,741
02034897 ALIMENTOS Y BEBIDAS ALEJITA 2015 35,000
02104065 ALIMENTOS Y CEREALES EL MOLINO 2015 4,000,000
01373161 ALIMENTOS Y NUTRICION TECNOLOGICA S A 2015 150,811,597
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00991247 ALIMENTOS Y SERVICIOS INSTITUCIONALES
COLOMER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,108,112,000
01089705 ALIMENTOS Y SUMINISTROS GETSEMANI SAS 2015 5,400,000
01592502 ALIMESCO S A 2015 10
01754844 ALIMPIAR LTDA 2015 108,623,606
01754973 ALIMPIAR LTDA 2015 1,500,000
00594680 ALINA INMOBILIARIA LTDA 2015 270,021,000
02404002 ALINAE S A S 2014 999,000
01313297 ALINAT COLOMBIA 2015 1
00256678 ALINCA S.A.S 2015 2,378,429,126
01078743 ALINCE REPRESENTACIONES LTDA 2015 315,645,000
01385571 ALINEACION Y LLANTAS MONICA 2015 1,000,000
02080092 ALINEACIONES ANGELO S A S 2015 163,592,002
02002143 ALINEACIONES CAPITAL 2014 1,000,000
02002143 ALINEACIONES CAPITAL 2015 1,000,000
02366990 ALINEACIONES Y SINCRONIZACIONES GARCIA 2015 20,000,000
01770323 ALINEACIONES YACAR 2014 1,000,000
01770323 ALINEACIONES YACAR 2015 8,000,000
02466861 ALINEAMIENTO EMPRESARIAL SAS 2014 5,000,000
02002451 ALINEAMIENTO S.A.S 2014 11,192,079
02024770 ALINEARTE PROYECTOS S A S 2015 34,000,000
01518833 ALINSTANTE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
ONOFRE S EN C
2014 63,200,000
01518833 ALINSTANTE DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES
ONOFRE S EN C
2015 57,500,000
02023823 ALINTECH SAS 2015 25,306,767
01311017 ALIPACK 2015 51,000,000
01974027 ALIPAR SAS 2014 1,093,656,809
00754417 ALIRIO GUTIERREZ MILLAN & CIA S A S
UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD
2015 1,222,743,329
01352468 ALISALES INDUSTRIA MINERA DE LOS ANDES
S.A.S.
2015 2,350,503,580
01745876 ALISAMAS SECURITY BUSSINESS LTDA 2015 22,500,000
02496678 ALISAN MANTENIMIENTO Y OBRA CIVIL S A
S
2014 5,000,000
02014130 ALISILVA & CIA S EN C 2015 10,000,000
01885683 ALISSON BAR 2015 1,000,000
02038003 ALISSON SPORT 2012 900,000
02038003 ALISSON SPORT 2013 1,000,000
02038003 ALISSON SPORT 2014 1,100,000
02038003 ALISSON SPORT 2015 1,200,000
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02043705 ALISTALL SERVICE SAS 2015 1,000,000
02383491 ALISTAMIENTO DE AUTOMOTORES S A S 2014 2,527,925,000
02219086 ALISTAMIENTO Y EMPAQUE DE COLOMBIA S A
S
2015 185,245,638
01757439 ALISTAMIENTOS ARIZALA 2015 1,950,000
01605675 ALISTAMIENTOS ESPECIALIZADOS PARA LA
INDUSTRIA ALIMENTICIA - PIÑACOL
2015 1,100,000
02442182 ALITAS DEL CARAJO S A S 2014 5,000,000
02494549 ALITER COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02294725 ALITHEIA SAS 2015 48,451,405
02030637 ALITUR 2015 1,000,000
02185814 ALIVE ENTERTAINMENT S A S 2015 653,049,000
01724080 ALIVIDA S A S 2015 13,518,000
02498191 ALJUDA S.A.S. 2014 50,000,000
02521680 ALJUDI CONSTRUCTORES S A S 2014 10,000,000
01839625 ALK NET LTDA 2015 215,120,724
01954130 ALKA PUBLICIDAD S A S 2015 4,750,000
02138741 ALKANOS DE COLOMBIA S A S 2015 30,000,000
01115087 ALKAR LUJOS 2015 7,000,000
00982754 ALKENOS LTDA 2015 354,525,115
02510721 ALKOGAS S.A.S 2014 50,000,000
02184173 ALL ACCESS S A S 2015 30,419,554
01989272 ALL AND POINT 2012 1,000,000
01989272 ALL AND POINT 2013 1,000,000
01989272 ALL AND POINT 2014 1,000,000
01989272 ALL AND POINT 2015 1,000,000
02167448 ALL AUDIO SAS 2015 5,500,000
01639930 ALL AVIATION SERVICES LTDA 2015 1,331,895
00904876 ALL BOOKS 2015 5,000,000
02414138 ALL BUSINESS WORLD S A S 2015 128,069,893
02430123 ALL CARGO SOLUTIONS S A S 2014 30,000,000
01639606 ALL CARGO TRANSPORTE DE CARGA  S A S 2015 6,188,340,151
02380932 ALL CARS IMPORT S A S 2015 5,000,000
02065951 ALL CONSTRUCTION S.A.S 2015 43,350,000
02302217 ALL CYCLING 2015 11,000,000
02431058 ALL DERECHO S.A.S 2014 3,000,000
01957513 ALL ENTERTAINMENT GK 2015 1,000,000
01465831 ALL EVENTS S.A.S. 2015 9,500,000
02343911 ALL FOR ONE S.A.S 2015 124,544,231
02497986 ALL FOR YOU SAS 2015 500,000
02318431 ALL IMPLANT S A S 2015 43,513,093
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02089378 ALL IN 1 S A S 2015 6,777,512,126
02311558 ALL IN AGENCY SAS 2015 20,000,000
02182656 ALL IN ONE TODO EN 1 2015 1,000,000
02430525 ALL IN SERVICES S.A.S. 2015 50,560,000
01906040 ALL ING LTDA 2015 287,304,593
01105336 ALL MARKET INTERNACIONAL LIMITADA 2015 80,000,000
02254166 ALL MARKET SAMIR 2013 6,000,000
02254166 ALL MARKET SAMIR 2014 10,000,000
02254166 ALL MARKET SAMIR 2015 10,000,000
02184232 ALL MOTOR S S A S 2015 172,111,439
02080175 ALL MOVIES COLOMBIA S A S 2015 900,000
02421980 ALL NAILS 2015 1,700,000
02435548 ALL NAUTICA EXPERIENCE S A S 2014 10,000,000
02512569 ALL OPTIONS COLOMBIA SAS 2015 4,000,000
02360677 ALL PHONE SAS 2015 288,029,651
02368554 ALL PHONE SAS 2015 50,000,000
02368561 ALL PHONE SAS 2015 50,000,000
02498934 ALL PHONE SAS 2015 50,000,000
02504551 ALL PHONE SAS 2015 50,000,000
00485884 ALL PLAST 2015 46,000,000
00387339 ALL PLAST S.A.S. 2015 1,213,121,114
01529574 ALL PRINT DE COLOMBIA LTDA 2015 1
01730398 ALL PRINT GRAPHIC & MARKETING LTDA 2015 3,766,307,895
01730410 ALL PRINT GRAPHIC & MARKETING LTDA 2015 100,000,000
02205316 ALL PRODUCCIONES S A S 2014 500,000
01960702 ALL PUBLICITY 2015 1,000,000
01443429 ALL ROCKS LTDA 2015 15,969,282
00897697 ALL SAFE DE COLOMBIA 2015 9,000,000
02245913 ALL SALUD S A S 2015 3,800,000
01872451 ALL SECURITY ASSESSORS LTDA 2015 3,750,357,310
02101649 ALL SECURITY SERVICES SAS 2015 8,014,685,235
02393375 ALL SERVICE RHYNO S A S 2015 41,121,000
02453384 ALL SPORT ALL EVENTS A.S.A.E.V. SAS 2014 100,000
02096078 ALL SUPPLY STORE SAS 2014 81,239,000
02110021 ALL TECH COLOMBIA SAS 2015 150,000,000
02332392 ALL TECHNOLOGICAL SERVICES ATS S A S 2015 71,797,707
01132376 ALL TECHNOLOGY 2009 100,000
01132376 ALL TECHNOLOGY 2010 1,000,000
01132376 ALL TECHNOLOGY 2011 1,000,000
01132376 ALL TECHNOLOGY 2012 1,000,000
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01132376 ALL TECHNOLOGY 2013 1,000,000
01132376 ALL TECHNOLOGY 2014 1,000,000
01132376 ALL TECHNOLOGY 2015 1,000,000
02369007 ALL TECHNOLOGY BOGOTA 2015 1,200,000
02199603 ALL TIME SYSTEMS S A S 2015 500,000
01970117 ALL TIME SYSTEMS S.A.S. 2015 89,950,000
01814580 ALL TRAVEL 2015 4,272,704
01814556 ALL TRAVEL LTDA 2015 77,976,800
00686798 ALL WARE LTDA 2015 780,578,032
01854959 ALL WARE LTDA 2015 780,578,032
01764846 ALL WASH 2014 1,200,000
01764846 ALL WASH 2015 1,200,000
02486683 ALL WE DO IS PARTY S.A.S 2014 1,000,000
02444286 ALL WE S A S 2014 20,000,000
00650972 ALL WIN SYSTEM SAS 2015 472,272,823
02213739 ALL´S TONER 2014 1,500,000
02213739 ALL´S TONER 2015 1,500,000
02311957 ALLAGASH INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2014 120,740,000
02504167 ALLCEN S A S 2015 9,800,207
01241806 ALLCHEM COMPAÑIA LIMITADA 2015 931,478,277
02496938 ALLDO SAS 2014 5,000,000
00351900 ALLE FARMACIA 2015 79,303,000
02357603 ALLEGION COLOMBIA S A S 2015 22,074,837,591
02433558 ALLEGION COLOMBIA S.A.S 2015 22,074,837,591
02517585 ALLEGRA BY ERHA S.A.S. 2014 25,000,000
02167424 ALLEGRA COLOMBIA  SAS 2015 13,642,185,062
02037532 ALLEGRIA SAS 2015 290,980,962
01946348 ALLEGRO DECORACION 2015 500,000
02354325 ALLEN GROUP SAS 2015 10,464,000
02237268 ALLEN PHARMA SAS 2015 67,930,036
02110423 ALLENDALE 2015 5,000,000
02110417 ALLENDALE SAS 2015 3,440,572,109
01702809 ALLFLEX COLOMBIA LTDA 2015 3,124,250,379
02405801 ALLIANCE COMMODITY GROUP SAS 2014 20,000,000
02423571 ALLIANCE CONSULTING GROUP S A S EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
00982664 ALLIANCE ENTERPRISE S A S 2015 2,466,570,507
01162663 ALLIANCE INGENIERIA LTDA 2015 250,000,000
02461875 ALLIANCE INVESTMENTS & CONSTRUCTIONS
CORPORATION S A S
2015 270,271,103
02366460 ALLIANCE LOGISTICS SAS 2015 15,000,000
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02093203 ALLIANCE PHARMA S A S 2013 12,000,000
01872890 ALLIANCE SOLUTION GROUP SAS 2015 167,268,273
01998953 ALLIANCE TRADING BUREAU CI LTDA 2013 1,000,000
01998953 ALLIANCE TRADING BUREAU CI LTDA 2014 1,000,000
01998953 ALLIANCE TRADING BUREAU CI LTDA 2015 1,000,000
02455465 ALLIANCE TRAVEL SAS 2014 1,500,000
00015520 ALLIANZ COLOMBIA S A 2015 390,407,678,218
00015515 ALLIANZ INVERSIONES S.A. 2014 5,723,842,566
01354314 ALLIANZ PH CONSULTING ACCOUNTING
COMPANY LIMITADA
2015 82,637,790
00015518 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S A 2015 1,291,137,679,580
02113363 ALLIANZ SEGUROS DE VIDA S.A SUCURSAL
BOGOTA CALLE 104
2015 7,296,937,790
02112813 ALLIANZ SEGUROS S.A.  SUCURSAL BOGOTA
CALLE 104
2015 211,311,492,710
00015517 ALLIANZ SEGUROS SA 2015 961,437,779,691
01502625 ALLIANZCOM LTDA 2015 582,965,710
02490483 ALLIED 4 LANGUAGES SAS 2014 15,000,000
02373084 ALLIED AVIATION COLOMBIANA S A S 2015 5,896,107,416
00315385 ALLIED BOGOTA AEROPUERTO EL DORADO 2015 248,900,000
00023281 ALLIED BOGOTA TERMINAL ELDORADO 2015 316,520,000
00592712 ALLIOTT COLOMBIA BUHOLS S A S 2015 281,876,397
02469891 ALLMAKT CORPORATION & SERVICES SAS 2014 50,000,000
01172075 ALLPACK SOLUCIONES EN EMPAQUES
FLEXIBLES SAS
2015 11,486,982
02368559 ALLPHONE SAS 2015 50,000,000
01739847 ALLPRINT LTDA 2015 219,258,148
02192992 ALLROGGEN THOMAS 2015 500,000
02393114 ALLSECURITY SAS 2015 1,050,000
02520101 ALLURE THE AGENCY SAS 2014 4,000,000
01415718 ALLWARE HELP & SOLUTIONS LTDA 2015 75,107,848
02229772 ALM PERSONAL SERVICE SAS 2015 330,689,642
01670765 ALMA DEL BARRIO 2015 500,000
02481890 ALMA ENERGY INVESTMENTS S A S 2014 100,000,000
02323789 ALMA GRUPO DE INVERSION EMPRESARIAL
SAS
2015 10,272,519
02290776 ALMA INGENIERIA Y TRANSPORTE SAS 2015 45,094,500
02460635 ALMA INMOBILIARIA SAS 2014 5,000,000
02506172 ALMA INNOVATION SAS 2014 50,000,000
01856602 ALMA PASION CREATIVA E U 2014 131,157,054




01326468 ALMA VALLENATA PRODUCCIONES A Y M
LIMITADA
2006 716,000
01326468 ALMA VALLENATA PRODUCCIONES A Y M
LIMITADA
2007 716,000
01326468 ALMA VALLENATA PRODUCCIONES A Y M
LIMITADA
2008 716,000
01326468 ALMA VALLENATA PRODUCCIONES A Y M
LIMITADA
2009 716,000
01326468 ALMA VALLENATA PRODUCCIONES A Y M
LIMITADA
2010 716,000
01326468 ALMA VALLENATA PRODUCCIONES A Y M
LIMITADA
2011 716,000
01326468 ALMA VALLENATA PRODUCCIONES A Y M
LIMITADA
2012 716,000
01326468 ALMA VALLENATA PRODUCCIONES A Y M
LIMITADA
2013 716,000
01326468 ALMA VALLENATA PRODUCCIONES A Y M
LIMITADA
2014 716,000
01326468 ALMA VALLENATA PRODUCCIONES A Y M
LIMITADA
2015 716,000
01584418 ALMA VP PROYECTOS S A S 2015 1,369,930,202
S0046414 ALMA Y SEMILLA 2015 1,000,000
01046588 ALMACEN 4-93 N.1 2015 2,000,000
00664103 ALMACEN A R O TEXTIL 2015 815,800,000
00913423 ALMACEN ACME L.F 2015 1,280,000
01740916 ALMACEN ADICTOS SPORT 2015 15,000,000
00774438 ALMACEN AGRICOLA Y VETERINARIO EL
CIMARRON
2015 1,288,000
01798884 ALMACEN AGROMANICERO C.I. NO 1 2014 10,000,000
01798884 ALMACEN AGROMANICERO C.I. NO 1 2015 10,000,000
01798885 ALMACEN AGROMANICERO C.I. NO 2 2014 10,000,000
01798885 ALMACEN AGROMANICERO C.I. NO 2 2015 10,000,000
01655331 ALMACEN AGROPECUARIO LA GRANJA N A 2014 26,500,000
01655331 ALMACEN AGROPECUARIO LA GRANJA N A 2015 25,070,000
00781239 ALMACEN AGROPECUARIO LA HERRADURA 2014 1,200,000
00781239 ALMACEN AGROPECUARIO LA HERRADURA 2015 1,200,000
02350577 ALMACEN AGROPECUARIO NUESTRA LABRANZA 2015 20,000,000
00263625 ALMACEN ALDO 2015 1,341,289,600
01577433 ALMACEN ALDO 2015 335,322,401
00576838 ALMACEN ALDO 2015 1,005,967,200
01704771 ALMACEN ALDO 2015 670,644,801
02434540 ALMACEN ALIPAWEN 2015 1,000,000
01588187 ALMACEN ALONSO A 2012 1,523,000
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01588187 ALMACEN ALONSO A 2013 1,584,000
01588187 ALMACEN ALONSO A 2014 1,610,000
01588187 ALMACEN ALONSO A 2015 1,647,000
00782506 ALMACEN AMEZQUITA NO 2 2015 100,000
00894928 ALMACEN ANA MARIA ARBOLEDA 2015 30,000,000
01835546 ALMACEN ANA MARIA ARBOLEDA 2015 30,000,000
01739380 ALMACEN ANDRULI 2015 800,000
01737519 ALMACEN ANGULO CACERES LTDA 2015 10,000,000
00870780 ALMACEN AUTOELECTRICO MIGCET 2015 14,500,000
00822171 ALMACEN AUTOMOTOS 2012 1,000,000
00822171 ALMACEN AUTOMOTOS 2013 50,000
00822171 ALMACEN AUTOMOTOS 2014 50,000
00822171 ALMACEN AUTOMOTOS 2015 50,000
02264311 ALMACEN AUTOPARTES VCL S A S 2015 44,613,000
00615114 ALMACEN AZAHAR 2015 1,000,000
02430347 ALMACEN BC S.A 2015 13,000,000
02430340 ALMACEN BC S.A. 2015 13,000,000
02430343 ALMACEN BC S.A. 2015 13,000,000
01579853 ALMACEN BC SA 2015 400,000,000
02408675 ALMACEN BELELU DE ROPA 2015 1,000,000
00065075 ALMACEN BERLIN MIGUEL ANGEL VIVAS
CORTES
2015 421,596,452
01355280 ALMACEN BIONIX 2015 1,000,000
02082588 ALMACEN BIONIX 2 2015 1,000,000
01700100 ALMACEN BRAYAN 2015 1,288,700
01022243 ALMACEN BRYAN SPORT Y VARIEDADES 2015 1,288,000
00948715 ALMACEN CAICEDO DE UBATE 2015 85,100,000
01235438 ALMACEN CALIFLAN 2015 1,000,000
02033485 ALMACEN CALZADO CLARIC Nº DOS 2015 1,000,000
00499576 ALMACEN CALZADO DEL SUR 2015 700,000
01101834 ALMACEN CALZADO ROSSY 2015 800,000
00626030 ALMACEN CALZADO SPORTING 2015 1,000,000
01038644 ALMACEN CAMILO ANDRES 2012 800,000
01038644 ALMACEN CAMILO ANDRES 2013 800,000
01038644 ALMACEN CAMILO ANDRES 2014 800,000
01038644 ALMACEN CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
01238334 ALMACEN CARCOLOR 2015 9,100,000
00221302 ALMACEN CARFRENOS 2015 9,234,465
00221301 ALMACEN CARFRENOS LTDA 2015 177,119,634
02167509 ALMACEN CARLOS E BAYONA 2015 1,200,000
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01175456 ALMACEN CARPARTES CHOCONTA 2015 9,200,000
01842509 ALMACEN CASA DETECTO 2015 50,000,000
00746540 ALMACEN CASI TODO 2015 6,407,000
01837317 ALMACEN CATICA M R 2015 700,000
00621430 ALMACEN CAUCHOS LA 72 DE J C 2009 1,000,000
00621430 ALMACEN CAUCHOS LA 72 DE J C 2010 1,000,000
00621430 ALMACEN CAUCHOS LA 72 DE J C 2011 1,000,000
00621430 ALMACEN CAUCHOS LA 72 DE J C 2012 1,000,000
00621430 ALMACEN CAUCHOS LA 72 DE J C 2013 1,000,000
00621430 ALMACEN CAUCHOS LA 72 DE J C 2014 1,000,000
00621430 ALMACEN CAUCHOS LA 72 DE J C 2015 1,000,000
02264483 ALMACEN CENTRO 2015 5,000,000
02066173 ALMACEN CENTRO ELECTRICO ALCENEL SAS 2015 258,793,442
00651283 ALMACEN CHAMARRAS 2015 10,000,000
00703742 ALMACEN CHAMARRAS 2015 10,000,000
01514274 ALMACEN CHANG 2015 10,950,000
01728163 ALMACEN CHANG IMPORTADOR 2015 10,950,000
01247948 ALMACEN CHARLESTON 2015 10,000,000
02035401 ALMACEN CHARLESTON BOGOTA RESTREPO 2014 1,000,000
02035401 ALMACEN CHARLESTON BOGOTA RESTREPO 2015 1,000,000
01332399 ALMACEN CHARLESTON RESTREPO 2015 10,000,000
01772200 ALMACEN CHEVROPARTES ECAR 2015 11,500,000
00256121 ALMACEN CHICLANDIA 2015 2,570,000
01373065 ALMACEN CHINA F 2014 3,201,000
01373065 ALMACEN CHINA F 2015 1,009,000
01245100 ALMACEN CHRISTIAN GUERRE CALLE 11 2015 1,900,000
00445264 ALMACEN CICLOCONDOR 2015 265,325,000
02476917 ALMACEN COLOMBO ECUADOR 2015 2,000,000
00266849 ALMACEN COMPRA VENTA LA PRECISA 2015 2,100,000
01665239 ALMACEN COMUNAL EXPRESS 2015 1,000,000
00082429 ALMACEN CONSTRUC-TODO 2015 12,978,195
00082428 ALMACEN CONSTRUC-TODO LTDA 2015 12,978,195
00952349 ALMACEN CONTINENTAL 2015 14,000,000
00640793 ALMACEN CORSA MOTORS 2015 16,100,000
01436986 ALMACEN CRISTALES JHON PORTILLA 2015 5,000,000
01455309 ALMACEN CROMOPINTURAS DEL SUR 2015 16,838,000
01420231 ALMACEN CUNDINAMARCA EL PORVENIR 2015 1,800,000
02351920 ALMACEN DAMARIS SHOES 2014 1,200,000
02351920 ALMACEN DAMARIS SHOES 2015 1,400,000
01019010 ALMACEN DAVID 2015 96,000,000
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00484104 ALMACEN DE ADORNOS LA NOVENA 2015 46,000,000
00233750 ALMACEN DE ARTICULOS RELIGIOSOS 2015 150,000,000
01205432 ALMACEN DE ARTICULOS RELIGIOSOS EL
ORATORIO
2015 6,800,000
01207835 ALMACEN DE BICICLETAS G L 2015 3,000,000
02498797 ALMACEN DE BICICLETAS P&P 2015 1,000,000
02309273 ALMACEN DE CALZADO CHACON 2015 1,500,000
01347528 ALMACEN DE CALZADO CLARIC 2015 4,780,000
01141162 ALMACEN DE CALZADO EL PRINCIPE DE CHIA 2015 354,500,000
00445278 ALMACEN DE CALZADO F.F. 2013 1,000,000
00445278 ALMACEN DE CALZADO F.F. 2014 1,000,000
00445278 ALMACEN DE CALZADO F.F. 2015 1,000,000
01349223 ALMACEN DE CALZADO JOVID 2015 1,500,000
02338881 ALMACEN DE CALZADO JULIAN 2015 500,000
01625761 ALMACEN DE CALZADO LA CORONA CENTRO 2015 1,000
01625917 ALMACEN DE CALZADO MELAOS SPORT 2014 2,200,000
01625917 ALMACEN DE CALZADO MELAOS SPORT 2015 2,500,000
01686455 ALMACEN DE CALZADO NIKO ESPORT 2015 1,200,000
01228018 ALMACEN DE CALZADO SPORT DANIEL 2014 1,232,000
01228018 ALMACEN DE CALZADO SPORT DANIEL 2015 1,288,700
02176862 ALMACEN DE COLCHONES ANDREA 2015 1,000,000
00678048 ALMACEN DE COLCHONES Y CAMAS MADERA Y
METALICOS EL ENSUEÑO
2014 500,000
00678048 ALMACEN DE COLCHONES Y CAMAS MADERA Y
METALICOS EL ENSUEÑO
2015 500,000
00775443 ALMACEN DE CONFECCIONES DISEÑOS DOS
MIL
2013 100,000
00775443 ALMACEN DE CONFECCIONES DISEÑOS DOS
MIL
2014 100,000
00775443 ALMACEN DE CONFECCIONES DISEÑOS DOS
MIL
2015 1,280,000
02207512 ALMACEN DE COSMETICOS BELLEZA TROPICAL 2015 2,000,000
01683107 ALMACEN DE FORROS BEDA 2015 5,000,000
01082579 ALMACEN DE LLANTAS NAIDU 2015 1,232,000
02180915 ALMACEN DE LUBRICANTES Y LLANTAS DON
BERNA
2014 1,000,000
01302246 ALMACEN DE LUJOS LA AVENIDA M N 2014 4,100,000
01302246 ALMACEN DE LUJOS LA AVENIDA M N 2015 4,100,000
01338426 ALMACEN DE MEDIAS QUIRIGUA 2014 2,000,000
01338426 ALMACEN DE MEDIAS QUIRIGUA 2015 2,000,000
02249115 ALMACEN DE MUEBLES ASHLY 2015 2,000,000
01164766 ALMACEN DE MUEBLES DYLAN 2015 1,280,000
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00697296 ALMACEN DE MUEBLES GUIMO 2013 1,100,000
00697296 ALMACEN DE MUEBLES GUIMO 2014 1,100,000
00697296 ALMACEN DE MUEBLES GUIMO 2015 1,100,000
02294189 ALMACEN DE MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS
TATA
2015 1,000,000
00076060 ALMACEN DE PINTURA -ACEGON 2015 1,000,000
01636004 ALMACEN DE PINTURA EDWAR 2015 1,021,207,641
02165300 ALMACEN DE PINTURAS ARESAMO 2012 5,000,000
02165300 ALMACEN DE PINTURAS ARESAMO 2013 5,000,000
02165300 ALMACEN DE PINTURAS ARESAMO 2014 6,000,000
02165300 ALMACEN DE PINTURAS ARESAMO 2015 6,000,000
01004278 ALMACEN DE PINTURAS BIM 2015 6,500,000
01560979 ALMACEN DE PINTURAS COLORAYA 2015 1,000,000
02231430 ALMACEN DE PINTURAS DD&G 2015 1,200,000
01819341 ALMACEN DE PINTURAS NUEVO MUNDO 2014 1,000,000
01819341 ALMACEN DE PINTURAS NUEVO MUNDO 2015 1,000,000
00946743 ALMACEN DE PINTURAS PAVI PINTURAS A.J. 2015 2,500,000
02383741 ALMACEN DE PINTURAS PINTURAS PYP 2015 600,000
00131195 ALMACEN DE PINTURAS UNIMEZCLAS 2012 1,000,000
00131195 ALMACEN DE PINTURAS UNIMEZCLAS 2013 1,000,000
00131195 ALMACEN DE PINTURAS UNIMEZCLAS 2014 1,000,000
00131195 ALMACEN DE PINTURAS UNIMEZCLAS 2015 1,200,000
02301843 ALMACEN DE PINTURAS Y FERRETERIA
PLATINUM COLORS
2015 800,000
01808792 ALMACEN DE PRENDAS MILITARES AMERICA 2015 1,179,000
01466439 ALMACEN DE REPUESTOS COOTRANSUESCA 2015 1,000,000
00484704 ALMACEN DE REPUESTOS EL DIAMANTE 2015 12,000,000
01098746 ALMACEN DE REPUESTOS EL ESCARABAJO 2015 5,000,000
02465190 ALMACEN DE REPUESTOS EL MONO JVN 2015 1,000,000
00257579 ALMACEN DE REPUESTOS LOS TRES COLOSOS
S A H SOCIEDAD DE HECHO
2011 35,000
00257579 ALMACEN DE REPUESTOS LOS TRES COLOSOS
S A H SOCIEDAD DE HECHO
2012 35,000
00257579 ALMACEN DE REPUESTOS LOS TRES COLOSOS
S A H SOCIEDAD DE HECHO
2013 40,000
00257579 ALMACEN DE REPUESTOS LOS TRES COLOSOS
S A H SOCIEDAD DE HECHO
2014 45,000
00257579 ALMACEN DE REPUESTOS LOS TRES COLOSOS
S A H SOCIEDAD DE HECHO
2015 50,000
01736524 ALMACEN DE REPUESTOS T Y L 2014 45,700,000
01736524 ALMACEN DE REPUESTOS T Y L 2015 18,345,000
02177130 ALMACEN DE ROPA CARAMELO 2014 1,100,000
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02177130 ALMACEN DE ROPA CARAMELO 2015 1,100,000
01443888 ALMACEN DE ROPA INFANTIL MIS ARDILLAS
ROM
2015 1,000,000
00946635 ALMACEN DE ROPA MODA MEDELLIN LAS BBB 2009 1,000,000
00946635 ALMACEN DE ROPA MODA MEDELLIN LAS BBB 2010 1,000,000
00946635 ALMACEN DE ROPA MODA MEDELLIN LAS BBB 2011 1,000,000
00946635 ALMACEN DE ROPA MODA MEDELLIN LAS BBB 2012 1,000,000
00946635 ALMACEN DE ROPA MODA MEDELLIN LAS BBB 2013 1,000,000
00946635 ALMACEN DE ROPA MODA MEDELLIN LAS BBB 2014 1,200,000
00946635 ALMACEN DE ROPA MODA MEDELLIN LAS BBB 2015 1,200,000
02469321 ALMACEN DE ROPA YOSHUA 2015 1,000,000
00002048 ALMACEN DE SEMILLAS 2004 1,000,000
00002048 ALMACEN DE SEMILLAS 2005 1,000,000
00002048 ALMACEN DE SEMILLAS 2006 1,000,000
00002048 ALMACEN DE SEMILLAS 2007 1,000,000
00002048 ALMACEN DE SEMILLAS 2008 1,000,000
00002048 ALMACEN DE SEMILLAS 2009 1,000,000
00002048 ALMACEN DE SEMILLAS 2010 1,000,000
00002048 ALMACEN DE SEMILLAS 2011 1,000,000
00002048 ALMACEN DE SEMILLAS 2012 1,000,000
00002048 ALMACEN DE SEMILLAS 2013 1,000,000
00002048 ALMACEN DE SEMILLAS 2014 1,000,000
00002048 ALMACEN DE SEMILLAS 2015 1,000,000
00959773 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2007 1,000,000
00959773 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2008 1,000,000
00959773 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2009 1,000,000
00959773 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2010 1,000,000
00959773 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2011 1,000,000
00959773 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2012 1,000,000
00959773 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2013 1,000,000
00959773 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2014 1,000,000
00959773 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2015 1,000,000
00960890 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2004 1,000,000
00960890 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2005 1,000,000
00960890 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2006 1,000,000
00960890 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2007 1,000,000
00960890 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2008 1,000,000
00960890 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2009 1,000,000
00960890 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2010 1,000,000
00960890 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2011 1,000,000
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00960890 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2012 1,000,000
00960890 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2013 1,000,000
00960890 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2014 1,000,000
00960890 ALMACEN DE SEMILLAS ABADIA LTDA 2015 1,000,000
00552803 ALMACEN DE SERVICIO BERREY 2015 1,305,250
02097604 ALMACEN DE TEJIDOS LEMARIE 2015 2,500,000
01169914 ALMACEN DE TEJIDOS PAULITA 2015 2,550,000
02314666 ALMACEN DE TODO RESTAURANTE 2 PISO 2014 9,814,000
02314666 ALMACEN DE TODO RESTAURANTE 2 PISO 2015 10,500,000
02432081 ALMACEN DE VARIEDADES LA TIENDA DE
DOÑA JOSE
2015 1,000,000
01642219 ALMACEN DE VIDRIOS Y ALUMINIOS EL
DORADO
2015 1,000,000
00450136 ALMACEN DE VIDRIOS Y ESPEJOS PANORAMA 2015 6,000,000
00495041 ALMACEN DE VIVERES RIVERA 2015 5,795,000
01068204 ALMACEN DE VIVERES Y ABARROTES LA
CASONA
2014 19,839,000
01068204 ALMACEN DE VIVERES Y ABARROTES LA
CASONA
2015 20,632,560
00931224 ALMACEN DEL SECTOR CALLE 6A 2015 8,000,000
01416491 ALMACEN DENTAL CINPRODENT 2015 35,000,000
01100695 ALMACEN DIANCAROL 2015 3,500,000
00948483 ALMACEN DIANITA B.M. 2015 1,288,700
00880778 ALMACEN DIEGO S SPORT 2015 1,000,000
01445690 ALMACEN DIPIAGGIO 2015 129,596,803
01875430 ALMACEN DISELAMP 2015 1,250,000
01701584 ALMACEN DISRETENES Y RODAMIENTOS 2015 1,553,358
01793086 ALMACEN DISSOL PINTURAS JABE 2012 1,000,000
01793086 ALMACEN DISSOL PINTURAS JABE 2013 1,000,000
01793086 ALMACEN DISSOL PINTURAS JABE 2014 1,000,000
01793086 ALMACEN DISSOL PINTURAS JABE 2015 1,000,000
02283624 ALMACEN DISTRIBUIDOR ALDI 2015 1,000,000
00242430 ALMACEN DODGE Y CHEVROLET 2015 1
00242429 ALMACEN DODGE Y CHEVROLET LTDA 2015 1,910,576,835
01559042 ALMACEN DON LUCHO DE LA 17 2015 1,288,700
00228212 ALMACEN DONDE MARINA 2015 9,253,000
01539416 ALMACEN DONDE MARINA 2015 41,097,000
02277111 ALMACEN DULCES SUEÑOS L.R 2015 2,000,000
00385309 ALMACEN EDGAR DALNIS CARDENAS 2013 1,000,000
00385309 ALMACEN EDGAR DALNIS CARDENAS 2014 1,000,000
00385309 ALMACEN EDGAR DALNIS CARDENAS 2015 1,900,000
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01056268 ALMACEN EL AMIGO SAS 2015 40,000,000
00928787 ALMACEN EL BARATON RAUL ALONSO GARZON 2015 5,000,000
00019656 ALMACEN EL BATAN 2015 1,900,000
01286691 ALMACEN EL BENDIX 2014 49,300,000
00207967 ALMACEN EL BENDIX ZIPAQUIRA 2015 47,950,000
00071888 ALMACEN EL BOTON 2015 95,130,000
00194699 ALMACEN EL BOTON 2015 41,530,000
00806892 ALMACEN EL BOTON 2015 92,965,000
00194700 ALMACEN EL BOTON 2015 69,748,500
00409393 ALMACEN EL COMETA DE LAS PINTURAS 2015 131,422,845
00200021 ALMACEN EL CONEJO DEPORTISTA 2015 1,200,000
01672905 ALMACEN EL CONEJO OLIMPICO 2015 1,200,000
00461089 ALMACEN EL CONSTRUCTOR DE CHIA 2015 6,500,000
01603622 ALMACEN EL CONSTRUCTOR DEL SUR 2015 293,309,000
00952763 ALMACEN EL CORDOBES 2015 3,000,000
01192612 ALMACEN EL COSTEÑO 2013 500,000
01192612 ALMACEN EL COSTEÑO 2014 500,000
01498007 ALMACEN EL DESCUENTO DE YEYA 2015 1,500,000
00482056 ALMACEN EL DESCUENTO SAS 2014 442,323,982
02193076 ALMACEN EL DIFERENTE 2015 8,000,000
00021002 ALMACEN EL EBANISTA 2015 1,000,000
00448875 ALMACEN EL EBANISTA 1 2015 299,738,000
00285772 ALMACEN EL EBANISTA LTDA 2015 300,738,000
01154286 ALMACEN EL ECONOMICO SAN MIGUEL 2015 5,000,000
02247323 ALMACEN EL FENIX DE LOS PRECIOS 2014 1,900,000
02247323 ALMACEN EL FENIX DE LOS PRECIOS 2015 2,000,000
01110127 ALMACEN EL GRAN BARON DEL 20 JULIO 2015 1,200,000
00191179 ALMACEN EL GRANO DE ORO 2015 10,200,000
00950646 ALMACEN EL IMPERIAL DE SAN VICTORINO
DE CAJICA
2015 1,000,000
00886215 ALMACEN EL INGENIERO 2012 143,635,000
00886215 ALMACEN EL INGENIERO 2013 173,574,000
00886215 ALMACEN EL INGENIERO 2014 205,830,000
00886215 ALMACEN EL INGENIERO 2015 2,416,450,000
00886164 ALMACEN EL INGENIERO LTDA 2012 295,169,000
00886164 ALMACEN EL INGENIERO LTDA 2013 313,082,000
00886164 ALMACEN EL INGENIERO LTDA 2014 312,096,000
00886164 ALMACEN EL INGENIERO LTDA 2015 356,375,000
01522701 ALMACEN EL MAGO COMPRAVENTA 2015 1,900,000
01117719 ALMACEN EL MAYORISTA LEO 2015 1,133,400
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01537445 ALMACEN EL MAYORISTA LEO 2015 1,133,400
01668307 ALMACEN EL MAYORISTA LEO R I 2015 1,133,400
00998064 ALMACEN EL NEGRITO 2015 6,000,000
01136611 ALMACEN EL PAISA ROPA SPORT 2015 2,900,000
00573188 ALMACEN EL PAPI 2015 695,588,029
00266682 ALMACEN EL PARAISO J A 2015 1,200,000
00838103 ALMACEN EL PEDAL 2015 2,309,376,000
00911324 ALMACEN EL POLONES LIMITADA 2015 261,180,200
02048933 ALMACEN EL PORVENIR DE ANTONIO 2015 800,000
00923034 ALMACEN EL PROFE 2015 1,000,000
00092923 ALMACEN EL PROGRESO 2015 773,712,978
01270530 ALMACEN EL PROVEEDOR AGRICOLA 2015 1,300,000
00761944 ALMACEN EL REGALO 2015 8,000,000
01985491 ALMACEN EL RELICARIO II 2013 100,000
01985491 ALMACEN EL RELICARIO II 2014 100,000
01985491 ALMACEN EL RELICARIO II 2015 1,000,000
00006933 ALMACEN EL RETIRO LIMITADA 2015 163,674,000
01748566 ALMACEN EL REY DE GUAYABETAL NO. 2 2015 1,000,000
00717704 ALMACEN EL ROMANO 2015 13,894,189
00974087 ALMACEN EL TIGRE 2015 7,100,000
00575014 ALMACEN EL TRANSPORTADOR 2015 44,280,000
02174837 ALMACEN EL TRANSPORTADOR NO. 2 2015 37,398,000
00804620 ALMACEN EL TRIUNFO 2015 1,200,000
01749891 ALMACEN EL VOLCAN DE UBATE 2015 1,280,000
01817084 ALMACEN EL ZAFARY 2011 500,000
01817084 ALMACEN EL ZAFARY 2012 500,000
01817084 ALMACEN EL ZAFARY 2013 500,000
01817084 ALMACEN EL ZAFARY 2014 500,000
01817084 ALMACEN EL ZAFARY 2015 500,000
02019464 ALMACEN ELECTRA RPD 2015 9,200,000
00273389 ALMACEN ELECTRICAR J G 2015 1,438,025
02059261 ALMACEN ELECTRICO J.J TELLEZ 2015 1,000,000
00261600 ALMACEN ELECTRO REPUESTOS 2015 12,000,000
01569015 ALMACEN ELECTRO UBATE 2009 1,200,000
01569015 ALMACEN ELECTRO UBATE 2010 1,200,000
01569015 ALMACEN ELECTRO UBATE 2011 1,200,000
01569015 ALMACEN ELECTRO UBATE 2012 1,200,000
01569015 ALMACEN ELECTRO UBATE 2013 1,200,000
01569015 ALMACEN ELECTRO UBATE 2014 1,200,000
01569015 ALMACEN ELECTRO UBATE 2015 1,200,000
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00116559 ALMACEN ELECTRO- LHIZZ 2015 149,800,000
00320109 ALMACEN ENERGIA LIMITADA 2014 89,320,000
01291037 ALMACEN ENSUEÑO NO. 2 SAN CARLOS 2014 500,000
01291037 ALMACEN ENSUEÑO NO. 2 SAN CARLOS 2015 500,000
00721232 ALMACEN EXPENDIO DE VIVERES MI TESORO 2014 1,000,000
00721232 ALMACEN EXPENDIO DE VIVERES MI TESORO 2015 1,000,000
00305179 ALMACEN FABIMER 2015 1
02388464 ALMACEN FABRICA DISTRIBUIDORA KAREN
MATEUS SPORT LIGHT
2014 1,000,000
02388464 ALMACEN FABRICA DISTRIBUIDORA KAREN
MATEUS SPORT LIGHT
2015 1,288,700
01903055 ALMACEN FABRICA Y REPARACIONES LINCE
REFRIGERACION LTDA
2014 310,000
01903055 ALMACEN FABRICA Y REPARACIONES LINCE
REFRIGERACION LTDA
2015 49,000
02075166 ALMACEN FAMILIAR DE LENGUAZAQUE 2012 3,000,000
02075166 ALMACEN FAMILIAR DE LENGUAZAQUE 2013 3,000,000
02075166 ALMACEN FAMILIAR DE LENGUAZAQUE 2014 3,000,000
02075166 ALMACEN FAMILIAR DE LENGUAZAQUE 2015 3,000,000
02288783 ALMACEN FAMILIAR PUNTO 2 2015 1,500,000
01860558 ALMACEN FARUC 2015 1,000,000
00852889 ALMACEN FERRE CUARTA 2015 25,000,000
00206357 ALMACEN FERROPIN 2015 3,400,000
01253075 ALMACEN FLORIAN INFANTIL 2015 78,560,000
02218093 ALMACEN FORD CARS SAS 2014 106,608,256
02186329 ALMACEN FRENOS Y MUELLES A&L S A S 2015 26,836,457
02186337 ALMACEN FRENOS Y MUELLES A&L SAS 2015 1,000,000
01260940 ALMACEN GANT 2015 768,350,000
00632847 ALMACEN GARCIA ROBLES 2015 1,900,000
01657607 ALMACEN GENDER S 2015 5,000,000
00347391 ALMACEN GENERAL DE EMBRAGUES TOVAR 2015 15,600,000
00926818 ALMACEN GLANEIR 2015 1,200,000
00074973 ALMACEN GLORED 2015 5,600,000
00129825 ALMACEN GOLDEPORTES 2015 788,703,074
00453604 ALMACEN HELEN 2015 22,000,000
01063519 ALMACEN HONDA BOGOTA 2015 1
01460235 ALMACEN IMPACTO SAN CARLOS 2015 5,000,000
01950357 ALMACEN IMPORTADORA RENOL PARTS 2015 1,900,000
00447473 ALMACEN INFINITO 2015 14,000,000
01555140 ALMACEN INNOVA DE QUIRIGUA 2015 68,000,000
01554824 ALMACEN INNOVA DEL RESTREPO 2015 68,000,000
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00050960 ALMACEN INTERVIDRIOS 2015 3,549,606,696
01456493 ALMACEN INTRIGA 2013 80,722,000
01456493 ALMACEN INTRIGA 2014 75,238,000
01456493 ALMACEN INTRIGA 2015 76,634,000
02198866 ALMACEN INVERSIONES LA FRONTERA CHIA 2015 648,126,253
01978516 ALMACEN J J A 2015 16,100,000
01559447 ALMACEN J M 1 2015 8,000,000
01607460 ALMACEN JAZ DE CAQUEZA 2015 1,200,000
01403406 ALMACEN JEANS SPORTING 2015 74,000,000
01417503 ALMACEN JEANS SPORTING NO. 2 2015 74,000,000
02378011 ALMACEN JF CACHARRERIA 2014 1,000,000
02378011 ALMACEN JF CACHARRERIA 2015 1,000,000
00356630 ALMACEN JORGE HIDALGO 2015 472,878,482
02413862 ALMACEN JUAN PABLO II 2015 1,232,000
01808090 ALMACEN JUVENTUD DE LA 35 2015 2,000,000
00928675 ALMACEN KAREN Y KELLY 2015 9,238,000
01968318 ALMACEN KELINDA C C PALATINO 2015 32,507,285
02093062 ALMACEN KELINDA C C PLAZA IMPERIAL 2015 37,456,435
02301491 ALMACEN KELINDA C.C. UNICENTRO 2015 50,000,000
02211470 ALMACEN KELINDA CC CAFAM FLORES 2015 39,199,078
02211472 ALMACEN KELINDA CC SANTAFE 2015 36,784,993
02096015 ALMACEN KELINDA CENTRO COMERCIAL
CENTRO MAYOR
2015 41,103,404
02369319 ALMACEN KELINDA OUTLET 60 2015 15,000,000
01039721 ALMACEN KESACOS 2015 1,300,000
02362169 ALMACEN KHIARA S 2015 1,288,000
02091450 ALMACEN KNOX MODA JOVEN 2015 3,000,000
00802139 ALMACEN LA AMISTAD DE SOFIA 2015 500,000
00807797 ALMACEN LA BOMBA 2015 110,000,000
01629273 ALMACEN LA BRIGADA MILITAR 2015 1,000,000
02300700 ALMACEN LA CORAZA RINES Y LLANTAS 2015 10,000,000
00274578 ALMACEN LA ESTANCIA 2015 2,000,000
00779199 ALMACEN LA HACIENDA B.L.R. 2015 1,000,000
01521624 ALMACEN LA LLANTA 2015 1
01521619 ALMACEN LA LLANTA LTDA 2015 2,478,391,574
01947470 ALMACEN LA MORENA 2014 800,000
01947470 ALMACEN LA MORENA 2015 800,000
02188450 ALMACEN LA NARANJA TEXTIL 2015 10,500,000
01241959 ALMACEN LAURA VALERIA 2015 1,270,000
00754667 ALMACEN LE CUIR IV 2015 3,000,000
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00594684 ALMACEN LINEA 1 ERA DE AMORTIGUADORES 2013 3,500,000
00594684 ALMACEN LINEA 1 ERA DE AMORTIGUADORES 2014 1,000,000
00594684 ALMACEN LINEA 1 ERA DE AMORTIGUADORES 2015 25,000,000
02022172 ALMACEN LINEA BLANCA 2015 100,000
01447422 ALMACEN LITIO SPORT 2015 1,000,000
01666464 ALMACEN LOS ANDES DE CARUPA 2014 500,000
01666464 ALMACEN LOS ANDES DE CARUPA 2015 600,000
02165145 ALMACEN LOVATO TOMASETTO 2013 1,000,000
02165145 ALMACEN LOVATO TOMASETTO 2014 1,000,000
02165145 ALMACEN LOVATO TOMASETTO 2015 1,000,000
02137412 ALMACEN LUIS ALVARO GONZALEZ 2015 15,000,000
00363004 ALMACEN LUIS E GUTIERREZ 2015 404,603,497
01812740 ALMACEN LUNA VERDE NO 1 2015 1,000,000
01876711 ALMACEN MACASO 2013 1,000,000
01876711 ALMACEN MACASO 2014 1,105,000
01876711 ALMACEN MACASO 2015 3,300,000
02136895 ALMACEN MALETAS DANNA 2014 1,200,000
02136895 ALMACEN MALETAS DANNA 2015 1,200,000
00067588 ALMACEN MAPRIMAS 2015 100,000
01154632 ALMACEN MARIA AUXILIADORA 2015 1,000,000
01390328 ALMACEN MARIA ELVIRA 2015 1,500,000
02314463 ALMACEN MARIANA B 2015 1,000,000
00993147 ALMACEN MASCOTAS Y MASCOTICAS
ACCESORIOS
2015 1,288,000
01694984 ALMACEN MAXIMO DE ALVARO 2015 48,800,000
00407998 ALMACEN MAYOR Y MENOR 2015 1,000,000
01050907 ALMACEN MI ADORNO CHIA 2015 1,288,000
00189431 ALMACEN MIGUEL SAMACA 2015 163,830,000
00189430 ALMACEN MIGUEL SAMACA Y CIA LTDA 2015 163,830,000
01462091 ALMACEN MIL BLUSAS 2015 1,040,000
00941263 ALMACEN MILITAR CAN 2015 1,000,000
01169734 ALMACEN MILITAR COMANDO FLUVIAL 2014 1,200,000
01169734 ALMACEN MILITAR COMANDO FLUVIAL 2015 1,800,000
01332129 ALMACEN MILITAR DAKR S T 2015 3,000,000
01168222 ALMACEN MILITAR EL COMISARIO 2015 5,000,000
02509047 ALMACEN MILITAR EXPEDITION BOOT´S 2015 100,000
01349910 ALMACEN MILITAR INZUMIL PUNTO DE
FABRICA
2015 1,900,000
01164233 ALMACEN MILITAR PARACAIDISTA 2015 1,070,000
00273736 ALMACEN MISTER ABERDEEN CALLE 14 2015 1,000,000
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00273735 ALMACEN MISTER ABERDEEN CALLE CATORCE
LIMITADA
2015 35,966,684
00768618 ALMACEN MODERNO Y ALGOMAS 2015 1,800,000
00862149 ALMACEN MONTAÑO V 2015 16,500,000
00458282 ALMACEN MONTEVIDEO DE UBATE 2015 20,000,000
02089224 ALMACEN MOTOR CRUZ  ACG 2015 1,280,000
00328279 ALMACEN MOTOSELVA 2015 277,735,341
00098433 ALMACEN MUJERCITA 2000 2015 1,000,000
00331687 ALMACEN MUJERCITA 2000 2015 1,000,000
00411545 ALMACEN MULTILANAS 2015 8,072,544
01933081 ALMACEN MUNDIAL DE FRENOS 2015 9,879,600
01991750 ALMACEN MUNDO CARPAS 2015 2,000,000
01554819 ALMACEN MUNDO MAGICO DEL RESTREPO 2015 68,000,000
00373309 ALMACEN NATURALISTA LA GRAN VIDA 2015 500,000
01243609 ALMACEN NATURISTA EL NIRVANA 2015 9,100,000
00403792 ALMACEN NAZARET 2015 80,000,000
01786617 ALMACEN NEILA UBATE 2015 1,000,000
00059959 ALMACEN NOVEDADES 2015 1,000,000
01615632 ALMACEN OPITA DE SILVANIA 2015 1,200,000
02031155 ALMACEN ORTOPEDICO COLOMBIA SANA 2015 1,000,000
01841992 ALMACEN ORTOPEDICO HOSPISALUD 2015 1,000,000
00367555 ALMACEN PACORA 2015 1,209,031,241
02054811 ALMACEN PAPELERO 2015 1,000,000
00929632 ALMACEN PAPER HOUSE 2015 5,200,000
02376245 ALMACEN PARADA MOTOS 2015 1,200,000
00007849 ALMACEN PARKER 2015 500,578,209
02490980 ALMACEN PARKER -1 2015 169,000,000
00007848 ALMACEN PARKER LIMITADA 2015 669,578,209
01201270 ALMACEN PEÑA 2015 1,700,000
02341149 ALMACEN PIJAMASS 2015 800,000
02106028 ALMACEN PUNTO 5 2015 1,100,000
01247346 ALMACEN PUNTO DE VENTA LA CANDELARIA 2015 1,900,000
01071077 ALMACEN PUNTO JIMMY 2015 9,000,000
00742461 ALMACEN PUNTO JIMMY 1 2015 9,000,000
00960164 ALMACEN PUNTO JIMMY 2 2015 9,000,000
01222772 ALMACEN RAFERG 2014 1,000,000
01222772 ALMACEN RAFERG 2015 1,100,000
00021581 ALMACEN RAPIDO 2015 1,000,000
01298488 ALMACEN RATORCOL NO. 1 2015 1,000,000
00007449 ALMACEN REFRIGERACION 2015 100,000,000
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00324601 ALMACEN REFRIGERACION 2015 100,000,000
00324602 ALMACEN REFRIGERACION 2015 100,000,000
00324600 ALMACEN REFRIGERACION 2015 100,000,000
01544471 ALMACEN REFRISUR 2015 100,000,000
00365189 ALMACEN REINITA AVENIDA SUBA 2015 5,000,000
02372644 ALMACEN RUBY Z T 2015 1,000,000
01853298 ALMACEN SALDAÑA 2015 500,000
00424086 ALMACEN SAMALENS 2015 218,320,226
01596124 ALMACEN SAMALENS SANTAFE 2015 108,639,279
00263291 ALMACEN SAN JUANITO (EN SUCESION) 2015 1,700,000
00005616 ALMACEN SANITARIO 2015 12,366,401,269
00005615 ALMACEN SANITARIO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O SIMPLEMENTE
ALMACEN SANITARIO S A S
2015 12,366,401,269
01078305 ALMACEN SANTA CLARA DISTRIBUCION DE
MATERIALES PARA CONSTRUCCION
2015 10,500,000
00388662 ALMACEN SASTRERIA ALEXIS VARGAS 2015 49,135,312
00814661 ALMACEN SCORPION 2015 200,000
01875494 ALMACEN SCORPION 2 2015 200,000
00217822 ALMACEN SENORIAL 2015 87,000,000
00030082 ALMACEN SENSACION FLECHAS MUNAR Y CIA
SAS
2015 335,379,000
00286620 ALMACEN SERVI DORADA 2015 1,280,000
01300265 ALMACEN SERVIALAMBRE LTDA 2015 1,589,621
02402827 ALMACEN SHIK EDY 2015 1,000,000
02368310 ALMACEN SIETE DE AGOSTO 2014 1,700,000
02368310 ALMACEN SIETE DE AGOSTO 2015 1,350,000
02481035 ALMACEN SOFT MATTRESS 2015 3,000,000
00123063 ALMACEN SOPORTES Y TORNILLOS 2015 155,000,000
01794314 ALMACEN SQUISPORT 2015 923,000
02067645 ALMACEN SU RETENEDOR Y CIA LTDA 2015 21,180,000
00513016 ALMACEN SULANAS 2015 71,000
00829083 ALMACEN SUPER AMORTIGUADORES LTDA 2015 13,500,000
00829104 ALMACEN SUPER AMORTIGUADORES LTDA. 2015 13,500,000
02415894 ALMACEN SUPERTIENDAS COMUNAL SAS 2015 198,500,000
01046622 ALMACEN TALABARTERIA TOLIMA 2015 7,732,000
02529716 ALMACEN TECNILLAVES SAS 2015 2,000,000
00807798 ALMACEN TELINDA 2015 52,000,000
02102349 ALMACEN TERPEL TERCIOPELOS Y PELUCHES 2015 20,000,000
00033778 ALMACEN TIA BARRIO QUIRIGUA 2015 5,500,000
00011797 ALMACEN TIA CHAPINERO 2015 4,100,000
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00011796 ALMACEN TIA CL 17 2015 5,200,000
00058959 ALMACEN TIA CLARET 2015 4,800,000
00011794 ALMACEN TIA FONTIBON 2015 5,300,000
00011795 ALMACEN TIA RESTREPO 2015 4,900,000
00492876 ALMACEN TIA SANTAFE 2015 4,200,000
00011791 ALMACEN TIA SIETE DE AGOSTO 2015 4,300,000
00885646 ALMACEN TODO AGRO 2015 337,625,000
01839806 ALMACEN TODO AGRO 2015 337,625,000
02439441 ALMACEN TODO DEPORTES J.R. 2015 4,000,000
02020959 ALMACEN TODO GAS CHIA 2015 12,203,185
00151649 ALMACEN TRANVIA 2015 60,000,000
01119961 ALMACEN TRANVIA 2015 60,000,000
02163545 ALMACEN TROPIMAS E 2015 6,130,000
00228511 ALMACEN TROYA 2015 462,740,200
00785978 ALMACEN TROYA 2015 915,290,360
02061892 ALMACEN TROYA 2015 396,870,100
00074867 ALMACEN TURIN 2015 500,000
01702138 ALMACEN UBERNEY 2015 860,000
00242267 ALMACEN UNIEXPORT 2015 1,000,000
00298212 ALMACEN UNIKO 2015 5,000,000
00738203 ALMACEN UNION NORTE 2015 325,044,000
02277331 ALMACEN UNIVERSAL Nº1 2015 5,636,200
00654727 ALMACEN VALENTINA 2015 3,000,000
01036236 ALMACEN VALHER GUILLERMO MONTES
SALAZAR E U
2014 128,280,000
01871057 ALMACEN VARATODO 2015 3,500,000
00918712 ALMACEN VARIEDADES BOCHICA SUR 2014 5,000,000
00918712 ALMACEN VARIEDADES BOCHICA SUR 2015 5,000,000
02249593 ALMACEN VARIEDADES Y LENCERIA 2013 1,000,000
02249593 ALMACEN VARIEDADES Y LENCERIA 2014 1,000,000
02249593 ALMACEN VARIEDADES Y LENCERIA 2015 1,000,000
00495150 ALMACEN VENDEMAS MAS BARATO 2015 1,000,000
01614352 ALMACEN VENTAS SOLO RINES Y FRENOS 2015 5,500,000
02528244 ALMACEN VETERINARIO PET FOOD 2015 1,232,000
01679163 ALMACEN VIDRIORAMA 2015 10,500,000
00438461 ALMACEN VILLA PINZON M.G 2015 1,750,000
01920465 ALMACEN VILLACOSTAL 2015 500,000
01100907 ALMACEN VILLALUZ GUATAVITA 2015 4,385,600
00637253 ALMACEN VIVIR 2015 61,512,000
01427994 ALMACEN WILLIAMS 2014 700,000
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01427994 ALMACEN WILLIAMS 2015 700,000
02324881 ALMACEN Y  VARIEDADES EL PAISA 2015 1,288,000
02471113 ALMACEN Y CACHARRERIA GRAN BRITALIA 2015 1,232,000
00844052 ALMACEN Y CACHARRERIA TROPICANA L G 2015 900,000
01067392 ALMACEN Y CAFETERIA GLORIA 2015 500,000
01262993 ALMACEN Y COMPRAVENTA LA GRAN MURALLA 2015 8,500,000
02331021 ALMACEN Y CRISTALERIA LUCERO BAJO 2015 10,000,000
01281078 ALMACEN Y DEPOSITO ILBAR 2014 100,000
01281078 ALMACEN Y DEPOSITO ILBAR 2015 2,410,000
00084410 ALMACEN Y DEPOSITO MEGAR 2015 761,529,000
02514120 ALMACEN Y DISTRIBUIDORA CANDY DREAMS 2015 1,000,000
01257458 ALMACEN Y DISTRIBUIDORA JUAN DE JESUS 2013 100,000
01257458 ALMACEN Y DISTRIBUIDORA JUAN DE JESUS 2014 100,000
01257458 ALMACEN Y DISTRIBUIDORA JUAN DE JESUS 2015 500,000
02499248 ALMACEN Y DISTRIBUIDORA MILITAR ZONA
COMANDOS
2015 1,000,000
00299143 ALMACEN Y FERRETERIA EDUARDO 2015 275,907,490
00176366 ALMACEN Y FERRETERIA EL PROVEEDOR DEL
CONSTRUCTOR
2014 448,333,000
00176366 ALMACEN Y FERRETERIA EL PROVEEDOR DEL
CONSTRUCTOR
2015 464,412,000
00227704 ALMACEN Y FERRETERIA UNION 2015 277,457,000
02374163 ALMACEN Y MODISTERIA LA PUNTADA 2014 1,000,000
02374163 ALMACEN Y MODISTERIA LA PUNTADA 2015 1,000,000
01495938 ALMACEN Y ORFEBRERIA PALACIOS 2015 2,500,000
01647295 ALMACEN Y PAPELERIA AVIMAR 2015 359,465,523
01647296 ALMACEN Y PAPELERIA AVIMAR 1 2015 1,000,000
01930161 ALMACEN Y SASTRERIA ARENAS 2015 3,000,000
02398223 ALMACEN Y SERVICIO ELECTICO AUTOMOTRIZ
OFCT
2015 2,000,000
00326126 ALMACEN Y SERVICIO ELECTRICO
AUTOMOTRIZ GLORIA I DE SANDOVAL
2015 8,500,000
01730694 ALMACEN Y SUMINISTROS LAMICOR 2015 691,301,589
02457935 ALMACEN Y TALLER CENTENARIO SAS 2015 24,733,591
00947163 ALMACEN Y TALLER CICLO BETO 2014 500,000
00947163 ALMACEN Y TALLER CICLO BETO 2015 500,000
00734613 ALMACEN Y TALLER CICLO J 2015 1,000,000
02350336 ALMACEN Y TALLER DE BICICLETAS J J 2015 1,288,000
01131789 ALMACEN Y TALLER DE REPUESTOS RENAULT
RUIZ
2012 1,000,000




01131789 ALMACEN Y TALLER DE REPUESTOS RENAULT
RUIZ
2014 1,000,000
01131789 ALMACEN Y TALLER DE REPUESTOS RENAULT
RUIZ
2015 1,485,000
01211543 ALMACEN Y TALLER DIESEL CAMPEROS LA
NOVENA
2014 1,200,000
01211543 ALMACEN Y TALLER DIESEL CAMPEROS LA
NOVENA
2015 1,200,000
00891209 ALMACEN Y TALLER EL SOL 2015 1,280,000
01471857 ALMACEN Y TALLER GAMA DE UBATE V M 2015 1,650,000
02328410 ALMACEN Y TALLER JR 2015 1,280,000
02255506 ALMACEN Y TALLER MOLINA 2015 2,000,000
01490083 ALMACEN Y TALLER MUELLES Y FRENOS
BRITALIA
2014 1,000,000
01490083 ALMACEN Y TALLER MUELLES Y FRENOS
BRITALIA
2015 1,000,000
02290988 ALMACEN Y TALLER PERDOMO 2015 1,179,000
00622630 ALMACEN Y TALLER POVEDA 2014 16,000,000
00622630 ALMACEN Y TALLER POVEDA 2015 16,000,000
02036106 ALMACEN Y TALLER RODRIMUELLER
RODRIGUEZ
2013 1,000,000
02036106 ALMACEN Y TALLER RODRIMUELLER
RODRIGUEZ
2014 1,000,000
02036106 ALMACEN Y TALLER RODRIMUELLER
RODRIGUEZ
2015 1,000,000
01097661 ALMACEN Y TALLER SER TEC DIESEL DE
COLOMBIA
2015 10,000,000
01123946 ALMACEN Y TALLER SUPER CROSS 2015 900,000
00673835 ALMACEN Y TALLERES AVENIDA LTDA 2015 182,741,007
01959269 ALMACEN Y VARIEDADES MEDALLO SPORT 2015 1,288,000
00860162 ALMACEN Y VARIEDADES PICASSO MGR 2015 800,000
02278256 ALMACEN Y VARIEDADES SOFI Z 2015 1,000,000
00580659 ALMACEN YALI 2015 1,000,000
02239857 ALMACEN YES POLICARPA 2015 5,000,000
02272917 ALMACEN YESIKA 2015 1,000,000
02005742 ALMACEN YURY MA 2015 1,200,000
01084582 ALMACEN ZEBRA FUSAGASUGA 2015 44,944,000
00415391 ALMACEN ZODIACALES TRIANGULO DEL PODER 2015 1,000,000
02010906 ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS OCTAVA 2015 10,000,000
01779589 ALMACENAMIENTO JUAN SEBASTIAN 2013 1,000,000
01779589 ALMACENAMIENTO JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
01779589 ALMACENAMIENTO JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
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02524397 ALMACENAMIENTO Y PARQUEADERO
MAXIMILIANO SAS
2014 3,000,000
01292457 ALMACENAMIENTO ZONA FRANCA SEAIR
LIMITADA
2015 236,138,000
00922805 ALMACENES CHANG IMPORTADOR 2015 10,950,000
02425810 ALMACENES CHARLESTON BOGOTA CENTRO 2015 1,000,000
01066322 ALMACENES CHARLESTON BOGOTA SAS 2014 1,000,000
01066322 ALMACENES CHARLESTON BOGOTA SAS 2015 1,000,000
01497304 ALMACENES CREDIMARCAS SAS 2015 54,838,163
00083602 ALMACENES DE PEQUENOS COMERCIANTES
LTDA APECOL
2015 687,478,000
02293224 ALMACENES DIDO FASHION SAS 2015 125,050,238
02430036 ALMACENES DON COLCHON SAS 2015 97,826,000
01935671 ALMACENES DOXA 2015 1,000,000
02347475 ALMACENES EXITO INVERSIONES S A S
BOGOTA
2015 56,470,588
02231296 ALMACENES FRENOS EL NORTE S.A.S 2015 37,280,000
01032223 ALMACENES G & D 2015 29,631,000
01134780 ALMACENES G & D 2015 19,654,000
01549868 ALMACENES INNOVA DE COLOMBIA LIMITADA 2015 5,900,000
01435768 ALMACENES J M T 2015 2,100,000
01118620 ALMACENES LA PIÑATA 2015 2,000,000
01766833 ALMACENES LIZ CAUCHOS LTDA 2015 1,000,000
01766815 ALMACENES LIZ CAUCHOS S.A.S. 2015 193,944,547
01954340 ALMACENES LLEVE MAS 2015 75,000,000
01954339 ALMACENES LLEVE MAS SAS 2015 620,739,652
02474332 ALMACENES LLEVEMAS 2015 85,000,000
02447844 ALMACENES MLS 2015 4,000,000
00389286 ALMACENES MODA ESPECIAL 2012 1,200,000
00389286 ALMACENES MODA ESPECIAL 2013 1,200,000
00389286 ALMACENES MODA ESPECIAL 2014 1,200,000
00389286 ALMACENES MODA ESPECIAL 2015 1,200,000
01738269 ALMACENES OTTO 2014 7,250,000
01738269 ALMACENES OTTO 2015 8,250,000
01359033 ALMACENES PIAMONTE S A - EN
REORGANIZACION
2015 14,626,382,563
01987840 ALMACENES PIAMONTE S A OFICINA
PRINCIPAL
2015 13,626,782,563
01694862 ALMACENES PIAMONTE S.A CENTRO DOS 2015 420,750,000
01694860 ALMACENES PIAMONTE S.A CENTRO UNO 2015 578,850,000
02014057 ALMACENES PUNTO VERDE P B 2015 20,000,000
00288488 ALMACENES RATORCOL 2015 1,000,000
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00288485 ALMACENES RATORCOL LIMITADA RACORES Y
TORNILLOS DE COLOMBIA LTDA
2015 357,980,000
02014730 ALMACENES REFRIGERACION 2015 100,000,000
02187455 ALMACENES RINDEMASS SAS 2015 50,001,028
00423848 ALMACENES SAPHIR 2014 1,500,000
00423848 ALMACENES SAPHIR 2015 75,200,000
00072267 ALMACENES SELECTA 2015 2,000,000
00014405 ALMACENES SELECTA S A 2015 48,837,993,558
01887150 ALMACENES SERGO LTDA 2015 5,800,014,022
01887185 ALMACENES SERGO LTDA 2015 5,000,000
01893958 ALMACENES SUPERPRECIO 2015 1,052,352,866
02445493 ALMACENES SUPERPRECIO 2015 1,052,352,866
02154243 ALMACENES SUPERPRECIO 2015 1,052,352,866
01267742 ALMACENES SUPERPRECIO 2015 1,052,352,866
01412089 ALMACENES TAYRONA ASOCIADOS LTDA 2015 194,652,997
02475630 ALMACENES TAYRONA S A S 2014 6,000,000
02443756 ALMACENES TECNOELECTRO KMEF S A S 2015 1,900,000
02113261 ALMACENES Y CONFECCIONES URANIA S A S 2015 10,000,000
00874351 ALMACENES Y CORCETES DE COLOMBIA SAS 2015 1,476,660,000
00139247 ALMACENES Y TALLERES LEOPOLDO GUAQUETA 2015 1,644,356,187
00139246 ALMACENES Y TALLERES LEOPOLDO GUAQUETA
S A S
2015 1,611,356,187
00007923 ALMACENES YEP 2015 2,425,000,000
00007919 ALMACENES YEP S A 2015 161,392,094,882
01003408 ALMACERIA SAS 2015 1,017,260,916
00487645 ALMACRIL SAS 2014 1,767,074,961
02180683 ALMACRO EQUIPOS S A S 2015 122,849,106
01002366 ALMADENT V 2015 1,000,000
02133864 ALMAENFURIA MUSICALES 2015 2,000,000
02488116 ALMALU DECORACIONES 2015 5,000,000
02196742 ALMALU SAS 2015 349,515,800
02119368 ALMAM SAS 2014 11,500,000
02119368 ALMAM SAS 2015 11,500,000
02522206 ALMAMBIENTE 2015 1,000,000
01269187 ALMANCEN TRANVIA 2015 60,000,000
02452137 ALMANSA ALMANSA MARIA JANETH 2015 100,000
01332966 ALMANZA ALARCON MARIA HELENA 2015 177,000,000
00073864 ALMANZA BAQUERO RODRIGO IVAN 2015 1,000,000
02477248 ALMANZA CABALLERO ANDRES FELIPE 2014 500,000
02365345 ALMANZA CARABALLO NATHALIE JULIET 2014 800,000
02334211 ALMANZA CARDENAS NASSER ORLANDO 2014 1,000,000
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02418386 ALMANZA CARMEN JULIA 2015 1,000,000
02519853 ALMANZA CRUZ GINA MARCELA 2014 1,000,000
02491553 ALMANZA DURAN NIDIA 2015 1,500,000
02478532 ALMANZA FORERO JUAN CAMILO 2015 1,000,000
00985104 ALMANZA GARCIA EDILBERTO 2015 1,500,000
02454797 ALMANZA GARCIA TATIANA VANESSA 2014 600,000
01479873 ALMANZA GARZON GABRIEL ANTONIO 2015 1,250,000
00746607 ALMANZA MARIN Y CIA S EN C. 2015 1,000,000
02435657 ALMANZA MARTINEZ OLGA MAGDALENA 2015 2,500,000
02467763 ALMANZA MELENDEZ FABRIZIO 2014 1,200,000
01411324 ALMANZA MOLINA CLAUDIA AZUCENA 2015 1,200,000
01462474 ALMANZA MOLINA LUZ DARY 2013 1,000,000
01462474 ALMANZA MOLINA LUZ DARY 2014 1,000,000
01462474 ALMANZA MOLINA LUZ DARY 2015 1,200,000
02219717 ALMANZA MORENO JULIAN DARIO 2015 4,500,000
01402248 ALMANZA MURCIA SANDRA ISABEL 2015 1,200,000
01771439 ALMANZA OLARTE MARTHA LIGIA 2015 49,211,546
02489211 ALMANZA PALACIOS MARIA AURORA 2014 500,000
02523905 ALMANZA PUMAREJO HERNANDO YAMIT 2014 1,000,000
02507458 ALMANZA QUINTERO YEIMY ANDREA 2014 1,230,000
01107300 ALMANZA RINCON JOSE VIDAL 2015 1,200,000
02419117 ALMANZA RIVEROS JIMMY JUAN PABLO 2014 3,000,000
01321736 ALMANZA ROJAS ALVARO HENRY 2015 977,093,176
02420248 ALMANZA ROJAS FABIO 2014 500,000
02460516 ALMANZA TORRES JORGE ENRIQUE 2014 1,500,000
02412689 ALMANZA URANGO BETILDA SOFIA 2014 800,000
02421058 ALMANZA VANEGAS MARIA HILDA 2015 1,000,000
02507159 ALMANZA VILLERO SANDRA MILENA 2014 1,500,000
02419927 ALMANZAR CELIS YOLANDA 2015 1,000,000
02372853 ALMANZAR VARGAS LETICIA 2015 700,000
02475116 ALMARALES MONSALVO WILMER ALFONSO 2014 1,000,000
02385477 ALMARALES VASQUEZ ANGEL MARIA 2015 1,000,000
00181396 ALMARCHIVOS INDUSTRIAL DE PAPELES LTDA
PERO PODRA USAR SOLAMENTE EL N OMBRE
2015 11,833,593,808
01772343 ALMARIO CABRERA HUGO FERNANDO 2015 16,000,000
02436370 ALMARIO CAMPO ANA RUBIELA 2015 900,000
01670768 ALMARIO CASTILLEJO ALVARO 2015 1,000,000
01206212 ALMARIO DIONICIO MANUEL 2015 8,000,000
02415943 ALMARIO DIONISIO MARIA EUGENIA 2014 1,100,000
02436237 ALMARIO GUZMAN HERNAN 2014 500,000
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01017737 ALMARIO LUIS EDUARDO 2015 25,600,000
02332399 ALMART COMPAÑIA COMERCIAL S A S 2015 23,839,000
02431688 ALMART SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS 2015 657,365,871
01522374 ALMASERVICIO, S.A.S. 2015 228,200,768
02159285 ALMAVI S A S 2015 367,865,389
02465592 ALMAVISTA S.A.S. 2015 186,124,708
01539648 ALMAX DISEÑO Y COMUNICACION 2015 1,000
02502133 ALME & CR SAS 2014 10,000,000
02484582 ALMECIGA ARISTIZABAL GINNA MARITSA 2014 1,400,000
02463699 ALMECIGA DE PARDO LUZ MARINA 2014 800,000
01096814 ALMECIGA LUIS DAVID 2015 3,000,000
02297002 ALMECIGA SANTIAGO LUZ MERY 2015 1,000,000
00667559 ALMEIDA AMEZQUITA MARIA MONICA 2014 1,000,000
00667559 ALMEIDA AMEZQUITA MARIA MONICA 2015 1,000,000
02303697 ALMEIDA ARCHILA JESUS SANTIAGO 2014 1,200,000
00549348 ALMEIDA MORA RAUL 2014 500,000
00549348 ALMEIDA MORA RAUL 2015 1,000,000
02233639 ALMENARA CONSTRUCCIONES SAS 2015 36,004,471
02436071 ALMENARES ROSADO VILMA MARIA 2014 1,200,000
02518487 ALMENDRALES PALACIO JOHAN ALBERTO 2014 5,000,000
02420313 ALMENDRALES QUINTERO ELENA 2014 700,000
02510584 ALMENDRO COMUNICACIONES S A S 2015 2,500,000
02505217 ALMENESI  AHMED MOHAMED KAMEL HASSAN 2014 1,230,000
02291301 ALMGLOBAL SAS 2014 1,000,000
01650262 ALMHA TALENTOS SAS 2015 5,000,000
00160491 ALMICOR 2015 1,000,000
01749015 ALMICOR LIMITADA 2015 183,703,000
01682966 ALMIGAS 2015 1,850,000
01856719 ALMOGALUM 2015 1,000,000
02496371 ALMOHADAS HERANSA S.A.S 2015 3,000,000
02502902 ALMOHADAS SAUDE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 51,587,600
02328978 ALMOHADAS Y COJINES JEAN PAUL 2015 1,500,000
02523025 ALMOJABANAS CASERAS PARAGUITAS 2015 10,150,000
01446394 ALMOMENTO S A 2015 767,900,048
02098594 ALMON SAS 2014 1,535,492,763
02098594 ALMON SAS 2015 1,280,161,470
02502341 ALMONACID BARAHONA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02375526 ALMONACID BEJARANO MERY 2014 850,000
01392335 ALMONACID CABREJO GELBER 2005 10
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01392335 ALMONACID CABREJO GELBER 2006 10
01392335 ALMONACID CABREJO GELBER 2007 10
01392335 ALMONACID CABREJO GELBER 2008 10
01392335 ALMONACID CABREJO GELBER 2009 10
01392335 ALMONACID CABREJO GELBER 2010 10
01392335 ALMONACID CABREJO GELBER 2011 10
01392335 ALMONACID CABREJO GELBER 2012 10
01392335 ALMONACID CABREJO GELBER 2013 10
01392335 ALMONACID CABREJO GELBER 2014 10
01392335 ALMONACID CABREJO GELBER 2015 10
02510205 ALMONACID GONZALEZ ROCIO 2014 1,200,000
02209998 ALMONACID LANCHEROS CESAR MAURICIO 2013 800,000
02209998 ALMONACID LANCHEROS CESAR MAURICIO 2014 800,000
02209998 ALMONACID LANCHEROS CESAR MAURICIO 2015 800,000
01684508 ALMONACID PENAGOS CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02470710 ALMONACID RUBIO JAIME ALFONSO 2014 8,500,000
01866214 ALMONACID TOVAR SANTIAGO 2014 4,312,000
01776534 ALMONILA S A S 2015 15,980,064
00994860 ALMORCEMOS AQUI RESTURANTE Y
CIGARRERIA
2013 1,000,000
00994860 ALMORCEMOS AQUI RESTURANTE Y
CIGARRERIA
2014 1,000,000
02451300 ALMOTEXTIL S A S 2015 15,000,000
02305037 ALN CONSULTING SAS 2015 33,686,451
02499883 ALNIKA-TEX S.A.S. 2015 35,000,000
01399184 ALO HISPANOS E U 2015 76,872,000
01694187 ALO MARCE 2012 800,000
01694187 ALO MARCE 2013 800,000
01694187 ALO MARCE 2014 800,000
01694187 ALO MARCE 2015 1,000,000
02460905 ALO PUBLICIDAD MOVIL SAS 2014 30,000,000
02277342 ALOC SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 10,000,000
02467447 ALOE DULCE VIDA S.A.S. 2014 1,000,000
02142328 ALOFT BOGOTA AIRPORT HOTEL 2015 2,826,834,594
02305918 ALOHA FLY EXPRESS 2015 200,000
01912355 ALOHA FLY EXPRESS S A S 2015 1,000,000
02363907 ALOHA STUDENT'S 2015 1,100,000
01922180 ALOHATRON 2015 500,000
01852992 ALOJAMIENTO FUNTRAPAZ 2015 923,000
01568273 ALOJATE IN 2015 1,500,000
01134295 ALOMIA NAVARRETE SERGIO 2013 1,000,000
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01134295 ALOMIA NAVARRETE SERGIO 2014 1,000,000
01134295 ALOMIA NAVARRETE SERGIO 2015 1,000,000
02489464 ALOMIA VALENCIA CLAUDIA JHANNETH 2014 2,000,000
01557999 ALONAUTAS COM 2013 800,000
01557999 ALONAUTAS COM 2014 800,000
01557999 ALONAUTAS COM 2015 1,000,000
02494781 ALONSIN R SAS 2014 500,000
01260485 ALONSO & ALONSO ASOCIADOS  S A S 2015 544,370,000
00399160 ALONSO & GONZALEZ CONTADORES PUBLICOS
LTDA
2014 40,633,673
02496256 ALONSO ACOSTA SANTIAGO 2014 500,000
02485376 ALONSO AHUMADA CELIA JAZMIN 2014 400,000
01167046 ALONSO ARTE E U 2015 7,566,400
02463529 ALONSO BAQUERO CARLOS JULIO 2014 1,230,000
01914774 ALONSO BUSTOS INGRID VANESSA 2014 50,000
01914774 ALONSO BUSTOS INGRID VANESSA 2015 50,000
02415407 ALONSO BUSTOS NEOMAR EDUARDO 2014 10,000,000
02263719 ALONSO CALDAS MARTHA CECILIA 2014 400,000
02061707 ALONSO CAMACHO ORLINDA 2015 1,200,000
00469410 ALONSO CARRASCO JAIRO 2015 1,520,422,000
00974734 ALONSO CARRASCO LUIS HERNANDO 2015 2,000,000
00889417 ALONSO CARRASCO OSCAR JAIME 2015 3,118,540,000
01358659 ALONSO CASTILLO CARLOS GIOVANNY 2015 1,000,000
02494068 ALONSO CELY ADRIANA DOLORES 2014 900,000
01663534 ALONSO CHIGUASUQUE CARLOS ROBERTO 2013 2,000,000
01663534 ALONSO CHIGUASUQUE CARLOS ROBERTO 2014 2,000,000
01663534 ALONSO CHIGUASUQUE CARLOS ROBERTO 2015 2,000,000
02463235 ALONSO CHIGUASUQUE JOSE WILLIAM 2014 1,100,000
02516397 ALONSO CLARO PAULA JOANNA 2014 8,000,000
01556940 ALONSO CORTES CRISTINA 2015 3,500,000
01778327 ALONSO CORTES E U 2014 1
01778327 ALONSO CORTES E U 2015 1
02366326 ALONSO CORTES GLADYS 2015 1,000,000
01261649 ALONSO CORTES YANETH 2015 1,200,000
01013169 ALONSO DE TORRES ISABEL 2015 35,000,000
02474773 ALONSO DIAZ JOAQUIN PABLO 2014 6,500,000
02464259 ALONSO ESPITIA JIMMI MAURICIO 2014 1,200,000
02499870 ALONSO ESPITIA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02493857 ALONSO FERNANDEZ NUBIA STELLA 2015 1,000,000
02459414 ALONSO FIGUEROA JULIO ALFREDO 2015 1,200,000
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02479352 ALONSO FORERO ELSA 2014 2,000,000
01229513 ALONSO GARCES GALERIA E U 2014 83,509,570
01229513 ALONSO GARCES GALERIA E U 2015 76,505,376
02421405 ALONSO GARCIA ANA EDILIA 2014 1,000,000
00928784 ALONSO GARZON RAUL 2015 5,000,000
01786616 ALONSO GOMEZ NEILA ROCIO 2015 1,000,000
02501883 ALONSO GOMEZ OSCAR WILFREDO 2014 1,000,000
01078094 ALONSO GONZALEZ HEIDI MARCELA 2015 1,200,000
01276842 ALONSO GONZALEZ JEISSON HERNANDO 2015 1,200,000
02501847 ALONSO GONZALEZ JOSE DAVID 2014 1,000,000
02294584 ALONSO GONZALEZ LORENZO 2015 800,000
01347376 ALONSO GONZALEZ PEDRO 2006 760,000
01347376 ALONSO GONZALEZ PEDRO 2007 760,000
01347376 ALONSO GONZALEZ PEDRO 2008 760,000
01347376 ALONSO GONZALEZ PEDRO 2009 760,000
01347376 ALONSO GONZALEZ PEDRO 2010 760,000
01347376 ALONSO GONZALEZ PEDRO 2011 760,000
01347376 ALONSO GONZALEZ PEDRO 2012 760,000
01347376 ALONSO GONZALEZ PEDRO 2013 760,000
01347376 ALONSO GONZALEZ PEDRO 2014 760,000
01347376 ALONSO GONZALEZ PEDRO 2015 760,000
00817494 ALONSO HURTADO MARIA NEILA 2015 11,400,000
01661081 ALONSO HURTADO RENE 2015 7,080,000
02435432 ALONSO HURTADO WILLIAM 2015 1,800,000
02499831 ALONSO JIMENEZ YULY MARITZA 2014 3,500,000
02407645 ALONSO LUGO WILLIAM 2014 15,000,000
02409699 ALONSO MENDOZA ORLANDO 2014 1,000,000
02507290 ALONSO MENDOZA SANDRA CECILIA 2015 1,000,000
01781739 ALONSO MONROY CARLOS JULIO 2013 2,500,000
01781739 ALONSO MONROY CARLOS JULIO 2014 2,577,000
01781739 ALONSO MONROY CARLOS JULIO 2015 5,780,000
02518205 ALONSO MONROY DAVID ALEJANDRO 2014 2,000,000
02426423 ALONSO MORENO MARIA ISABEL 2014 4,000,000
02289267 ALONSO NANCY YAMILE 2015 6,000,000
02503676 ALONSO PELUQUERIAS 2015 10,000,000
02521854 ALONSO PENAGOS JOSE AGUSTIN 2014 1,000,000
01833511 ALONSO PEREZ GIRALDO BANQUETES 2015 1,500,000
02316103 ALONSO PINILLA ARNULFO 2014 2,000,000
02463083 ALONSO PINILLA EDILSON 2014 5,000,000
02486704 ALONSO PINILLA MARIA AYDEE 2014 1,000,000
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02335131 ALONSO RAMIREZ EDWIN GIOVANNY 2015 200,000
02152612 ALONSO RAMIREZ JORGE GONZALO 2015 55,320,811
00375373 ALONSO RODRIGUEZ JESUS 2015 28,276,000
01588185 ALONSO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2012 1,523,000
01588185 ALONSO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2013 1,720,000
01588185 ALONSO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2014 1,610,000
01588185 ALONSO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2015 1,952,000
02414024 ALONSO RODRIGUEZ PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02458328 ALONSO ROMERO MIGUEL ANGEL 2014 700,000
00706270 ALONSO ROMERO ORLANDO 2014 543,231,345
02458854 ALONSO RUBIANO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01909271 ALONSO RUIZ CHRISTIAN GIOVANNI 2012 60,000
01909271 ALONSO RUIZ CHRISTIAN GIOVANNI 2013 60,000
01909271 ALONSO RUIZ CHRISTIAN GIOVANNI 2014 60,000
01909271 ALONSO RUIZ CHRISTIAN GIOVANNI 2015 1,288,700
02414729 ALONSO SALAMANCA LEYDY JOHANA 2014 1,000,000
02526006 ALONSO SALAZAR MARIA LEYLA 2014 1,000,000
02473390 ALONSO SANCHEZ ROZMIRA 2015 1,200,000
02236189 ALONSO SARMIENTO DIEGO CAMILO 2015 751,678,000
01473038 ALONSO SILVA RAUL 2015 1,000,000
02479622 ALONSO SOTO DIANA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02247500 ALONSO TAMAYO PIEDAD 2015 500,000
02287801 ALONSO VELASQUEZ EUGENIA 2014 1,200,000
02509473 ALONSO VELASQUEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02006046 ALONSO VLADIMIR ALEJANDRO 2015 2,000,000
02453843 ALONSO YAGAMA ALCIBIADES 2014 350,000
02455853 ALONSO YAGAMA JOSE ORLANDO 2014 250,000
02412394 ALORENST PLACAS S.A.S 2014 5,000,000
02494405 ALORHA S A S 2014 5,000,000
01128159 ALOTEC LTDA 2015 416,485,510
02409152 ALP. NEGOCIOS E INGENIERIA SAS 2014 2,000,000
02174049 ALPA  PINTURA SAS 2015 300,829,570
01017695 ALPA DERECHO Y NEGOCIOS SAS 2015 1,601,587
01867928 ALPA EXCAVACIONES 2014 3,700,000
01867928 ALPA EXCAVACIONES 2015 3,700,000
02113934 ALPA PINTURA S.A.S 2015 300,829,570
02233785 ALPA TOURES S A S 2014 5,100,000
02138569 ALPAMAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,079,540,429
02067682 ALPAMAYO S A S 2015 60,368,000
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02349563 ALPAR CONSULTING SAS 2014 500,000
02383383 ALPAVIL SAS 2015 1,200,000
02451014 ALPAX COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02163463 ALPECOR COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01825225 ALPECORP COLOMBIA LTDA 2015 4,982,192,889
01340535 ALPEN HAUS 2014 3,000,000
01340535 ALPEN HAUS 2015 3,000,000
01252470 ALPENC BROASTER CHICKEN 2015 1,200,000
02175796 ALPES AUTOMOTRIZ SAS 2014 10,317,098
01843107 ALPES GRUPO LOGISTICO S A 2015 781,813,408
00508282 ALPES INMOBILIARIA S A S 2014 21,873,225
02408062 ALPES SUIZOS 2015 1,000,000
02223305 ALPEV S A S 2015 256,885,893
02116542 ALPEX SAS 2015 432,112,000
01762903 ALPHA 1 S A 2015 1,000,000
01762888 ALPHA 1 SA 2015 1,974,346,956
02050791 ALPHA 245 2015 84,125,000
02272560 ALPHA CARINAE S A S 2014 4,110,349
02509864 ALPHA CONSULTING SAS 2014 10,000,000
00635107 ALPHA CONSULTORES LTDA 2014 382,222,249
01967436 ALPHA CORPORATION EN COLOMBIA EN
LIQUIDACION
2014 190,967,228
02040939 ALPHA ENERGY AND DRILLING OIL CORP
SUCURSAL COLOMBIA
2015 7,452,448,867
01938171 ALPHA GESTION SAS 2014 427,253,902
02526091 ALPHA GROUP SERVICES S A S 2014 50,000,000
01163997 ALPHA LOGISTICS LTDA 2015 195,256,018
00371925 ALPHA LUBRY KOTE LTDA 2015 1,192,496,000
02506986 ALPHA MEDIA EDICIONES SAS 2014 1,000,000
02055711 ALPHA METROLOGIA SAS 2015 718,636,089
02395815 ALPHA MIKE SAS 2015 27,218,626,000
01657129 ALPHA OIL & GAS S A 2015 16,729,000
02527656 ALPHA PLUS SERVICES S A S 2014 2,000,000
01814288 ALPHA POLICARBONATO S A S 2014 1,524,195,483
01946223 ALPHA SISTEMAS LTDA 2014 10,000,000
02283764 ALPHA SOFTWARE TECHNOLOGY SAS 2014 27,246,401
02395700 ALPHA TELECOM S A S 2015 15,065,000
02490365 ALPHA TOURS 2015 1,000,000
02487677 ALPHA TOURS SAS 2015 1,000,000
01033669 ALPHAFLEX S.A.S 2015 1,229,434,173
00665688 ALPHARD S A 2015 6,592,025,164
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00594980 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y CIA S EN
C
2015 7,686,690,000
01984002 ALPILAC 2015 1,000,000
01125273 ALPINISMO URBANO S A S 2015 20,000,000
01490517 ALPLAST LTDA 2015 30,000,000
01940064 ALPROTEC SAS 2015 13,051,600
01453946 ALPS S DEER 2015 1,000,000
02369802 ALPUNTO 2015 1,288,000
01249798 ALPUNTO S A S 2015 20,000,000
01848211 ALPVC CEBALLOS S EN C S 2015 129,854,972
02424269 ALQUI MAQUINARIAS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 24,000,000
02406903 ALQUIAUTO DE LOS ANDES S A S 2014 500,000
01503565 ALQUIEQUIPOS L Y G S A S 2015 67,211,080
02097843 ALQUIEQUIPOS SERVICIOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA SA S
2015 79,250,000
01856841 ALQUIEQUIPOS W D LTDA 2013 176,918,000
01856841 ALQUIEQUIPOS W D LTDA 2014 175,711,000
01856841 ALQUIEQUIPOS W D LTDA 2015 177,201,000
02467973 ALQUILALO FACIL.COM S.A.S 2014 15,000,000
02251240 ALQUILAR CONTENEDORES 2013 50,000,000
02251240 ALQUILAR CONTENEDORES 2014 50,000,000
02251240 ALQUILAR CONTENEDORES 2015 50,000,000
01911171 ALQUILASER S.A.S. 2015 142,013,070
02474657 ALQUILER B SANTAMARIAS 2015 10,000,000
02409459 ALQUILER DE COMPRESORES P&C SAS 2015 6,000,000
02334393 ALQUILER DE EQUIPO PARA CONSTRUCCION
FA S A S
2015 61,202,542
02050280 ALQUILER DE FORMALETA Y EQUIPOS SAS 2014 11,780,243,153
01680439 ALQUILER DE FORMALETAS Y ANDAMIOS EL
INGENIERO
2015 2,000,000
02382224 ALQUILER DE LAVADORAS  ''JOSE LAVA
BIEN''
2014 1,000,000
02382224 ALQUILER DE LAVADORAS  ''JOSE LAVA
BIEN''
2015 1,200,000
02382117 ALQUILER DE LAVADORAS ALAMEDA 2015 1,100,000
01680494 ALQUILER DE LAVADORAS LA BURBUJA 2015 1,180,000
02433048 ALQUILER DE MAQUINARIA FONBELMIXER SAS 2015 13,383,000
02465935 ALQUILER DE MAQUINARIA Y EQUIPO JPG
SAS
2015 58,108,000
02149312 ALQUILER DE MENAJE Y EVENTOS JOY ZU 2015 1,800,000
02526544 ALQUILER DE MOTOS BOGOTA S A S 2014 20,000,000
02383146 ALQUILER DE TRANSPORTE DE COLOMBIA SAS 2015 51,976,560
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02149230 ALQUILER DE TRANSPORTE SEGURO S A S 2015 5,000,000
02428471 ALQUILER DE TRANSPORTE TERRESTRE SAS 2014 4,000,000
01172895 ALQUILER GARY & LEIDY 2015 1,300,000
02166551 ALQUILER K SANTAMARIA'S 2015 10,000,000
02438661 ALQUILER SERVICIO Y REPARACION TECNICO
CORTE Y SOLDADURA SAS
2014 40,000,000
02349893 ALQUILER Y VENTA DE VESTIDOS M.D.M.D 2015 18,000,000
01428663 ALQUILERES & EVENTOS MOLDO LTDA 2015 3,787,244,000
01471139 ALQUILERES BONILLA 2015 8,000,000
00658087 ALQUILERES CASALAR LTDA 2015 2,080,803
01949409 ALQUILERES DE COLOMBIA S.A.S. 2015 126,247,027
02053032 ALQUILERES GAMA VIBROS SAS 2015 1,006,362,103
01304015 ALQUILERES MYDEYAN 2015 15,000,000
00066221 ALQUILERES OMEGA S.A. EN LIQUIDACION 2014 7,199,562,845
00665249 ALQUILERES Y BANQUETES LUJANI 2015 602,695,947
01067014 ALQUIM LTDA 2010 1,030,000
01067014 ALQUIM LTDA 2011 1,071,000
01067014 ALQUIM LTDA 2012 1,133,000
01067014 ALQUIM LTDA 2013 1,179,000
01067014 ALQUIM LTDA 2014 1,232,000
01067014 ALQUIM LTDA 2015 10,900,000
02163817 ALQUIMIA BIENESTAR INTEGRAL S A S 2014 10,787,000
02052999 ALQUIMIA SOPORTE Y DESARROLLO S.A.S. 2015 49,984,140
02201572 ALQUIMIQ SAS 2015 290,699,000
01723183 ALQUIMISTA S&A 2008 500,000
01723183 ALQUIMISTA S&A 2009 500,000
01723183 ALQUIMISTA S&A 2010 500,000
01723183 ALQUIMISTA S&A 2011 500,000
01723183 ALQUIMISTA S&A 2012 500,000
01723183 ALQUIMISTA S&A 2013 500,000
01723183 ALQUIMISTA S&A 2014 500,000
01723183 ALQUIMISTA S&A 2015 1,280,000
02024481 ALQUIVI LUXURY BUSINESS 2012 1,000,000
02024481 ALQUIVI LUXURY BUSINESS 2013 1,000,000
02024481 ALQUIVI LUXURY BUSINESS 2014 1,000,000
02024481 ALQUIVI LUXURY BUSINESS 2015 1,000,000
01892912 ALREYCOL S.A.S 2015 232,549,758
02358442 ALROCAN OBRAS CIVILES SAS 2015 20,000,000
02170866 ALS TRADING & SERVICES S A S 2014 10,963,897
02170866 ALS TRADING & SERVICES S A S 2015 7,000,000
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02529624 ALSADI S A S 2014 50,000,000
01676497 ALSAGA LIMITADA 2015 571,943,147
02472986 ALSATECH S A S 2015 82,758,518
01271552 ALSERVICIOS INDUSTRIALES ZONA FRANCA
S.A.S
2015 698,726,107
01055731 ALSIL MUÑOZ ÑUSTES E HIJOS S.A.S 2015 3,259,173,377
02145027 ALSISSO S A S 2015 1,000,000
02030129 ALSO ASESORIAS 2015 1,000,000
02470038 ALSO EQUIPOS Y SUMINISTROS SAS 2014 5,000,000
00987650 ALSTOM COLOMBIA S A 2015 81,719,299,504
02486771 ALSUGAR MULTIVISION DE FRANQUICIAS SAS 2015 111,674,000
02398296 ALT ARQUITECTURA SAS 2015 87,768,683
01476832 ALT BIER 2015 1,000,000
02073956 ALT SAS 2013 1,000,000
02073956 ALT SAS 2014 1,000,000
02073956 ALT SAS 2015 1,000,000
01619057 ALT SYSTEM  S A S 2015 339,997,260
02077433 ALTA BP SAS EN LIQUIDACION 2014 17,323,802
02527155 ALTA DEFENSA SAS 2015 5,000,000
02278223 ALTA DISEÑO INTEGRAL SAS 2015 298,788,707
02339116 ALTA DISPONIBILIDAD S A S 2015 1,200,000
02200843 ALTA GAMA DESIGN S A S 2015 165,239,332
02257995 ALTA GAMA DESIGN S A S 2015 1
01172324 ALTA GESTION ALGE LTDA 2014 314,011,506
02411670 ALTA GESTION CORPORATIVA SAS 2015 16,109,368
00843553 ALTA GESTION EN COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA
2015 252,921,664
01310962 ALTA IMPERMEABILIZACION LTDA 2015 1,032,000
01311025 ALTA IMPERMEABILIZACION LTDA 2015 300,000
02463530 ALTA INGENIERIA EN CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
01876397 ALTA MOTOS 2014 100,000
01876397 ALTA MOTOS 2015 4,000,000
02223337 ALTA PELUQUERIA D´LORENS 2015 1,000,000
02499538 ALTA PELUQUERIA DE FANTASIA LA 60 2015 1,000,000
01389505 ALTA PELUQUERIA ESTILOS Y COLOR 2011 1,288,700
01389505 ALTA PELUQUERIA ESTILOS Y COLOR 2012 1,288,700
01389505 ALTA PELUQUERIA ESTILOS Y COLOR 2013 1,288,700
01389505 ALTA PELUQUERIA ESTILOS Y COLOR 2014 1,288,700
01389505 ALTA PELUQUERIA ESTILOS Y COLOR 2015 1,288,700
02065649 ALTA PELUQUERIA GABRIEL YOPASA 2015 2,000,000
02491554 ALTA PELUQUERIA MARKA STYLOS 2015 1,500,000
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02519142 ALTA PUBLICIDAD SAS 2015 4,000,000
01225190 ALTA VISION LTDA. 2015 3,948,492,000
00446096 ALTACOL NORVENTAS 2015 1,000
01556709 ALTACOL NORVENTAS S.A 2015 1,000
01260567 ALTACOL NORVENTAS S.A. 2015 1,000
00073709 ALTACOL NORVENTAS S.A.S 2015 24,952,880,736
02304592 ALTACTIC SAS 2014 12,401,304
01964501 ALTAGAMA TECNOLOGIA SAS 2014 31,721,000
01767006 ALTAIR GESTION EMPRESARIAL S A S 2015 55,232,776
00576236 ALTAIR INGENIERIA S.A.S. 2015 2,058,694,964
02428559 ALTAMAR MARISCOS Y PARRILLA S A S 2014 70,000,000
02240343 ALTAMAR RENDON JHON ALBERTO 2015 1,000,000
01962879 ALTAMAR RICURAS DEL MAR Y MAS 2015 1,000,000
02314224 ALTAMENTE SAS 2015 248,150,254
02149645 ALTAMIRA INVERSIONES S A S 2015 2,510,000
02231096 ALTAMIRA PUBLICIDAD INTEGRADA SAS 2015 120,217,350
01943283 ALTAMIRA WATER LTDA 2015 6,684,701,416
02433491 ALTAMIRANDA PAEZ OMAR BREYTNER 2014 1,000,000
02430096 ALTAMIRANDA POLO LEIVIS DEL SOCORRO 2014 1,000,000
02313145 ALTAMURA MOTOR 2015 56,984,331,002
01851585 ALTANTO LTDA 2012 1,000,000
01851585 ALTANTO LTDA 2013 1,000,000
01851585 ALTANTO LTDA 2014 1,000,000
01851585 ALTANTO LTDA 2015 1,500,000
01599775 ALTAPI MUEBLES 2012 950,000
01599775 ALTAPI MUEBLES 2013 950,000
01599775 ALTAPI MUEBLES 2014 1,000,000
01599775 ALTAPI MUEBLES 2015 1,050,000
02123002 ALTASER SAS 2015 78,880,853
02483027 ALTAVISTA INVERSION Y CONSTRUCCION
INMOBILIARIA SAS
2014 5,000,000
02230064 ALTAVISTA SPORT STORE 2015 1,000,000
01430524 ALTCO & COMPAÑIA S A S 2015 99,856,578
01588458 ALTEA INGENIERIA Y ARQUITECTURA LTDA 2015 1,127,076,878
02435912 ALTEC COMPANY SAS 2015 10,000,000
01762223 ALTEC SOLUCIONES MEDICAS 2009 500,000
01762223 ALTEC SOLUCIONES MEDICAS 2010 500,000
01762223 ALTEC SOLUCIONES MEDICAS 2011 500,000
01762223 ALTEC SOLUCIONES MEDICAS 2012 500,000
01762223 ALTEC SOLUCIONES MEDICAS 2013 500,000
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01762223 ALTEC SOLUCIONES MEDICAS 2014 500,000
01762223 ALTEC SOLUCIONES MEDICAS 2015 1,000,000
01465968 ALTEC SUMINISTROS LTDA 2015 13,442,548
01530995 ALTECSA Y CIA S EN C 2015 972,862,110
01332790 ALTECSIMETALS SAS 2014 63,093,871
01332790 ALTECSIMETALS SAS 2015 67,121,353
02198186 ALTEQ SAS 2015 1,213,719,000
01813207 ALTER EGO LTDA 2015 4,151,609,531
02025874 ALTER NATIVA PUBLICIDAD COMERCIAL S A
S
2014 200,679,000
02524484 ALTERDECO SAS 2014 40,000,000
02230667 ALTERNA SEGUROS LTDA 2014 595,838,366
00551698 ALTERNAMOTOR LIMITADA 2015 401,685,413
00551697 ALTERNAMOTOR SAS 2015 401,685,413
00510280 ALTERNATIVA CENTRO QUIROPRACTICO 2015 20,000,000
00824683 ALTERNATIVA CONCEPTUAL LTDA 2015 334,396,000
00697549 ALTERNATIVA GRAFICA LIMITADA 2014 195,518,000
02452350 ALTERNATIVA PEDAGOGICA COL S.A.S. 2015 40,986,328
01964412 ALTERNATIVAS CONSTRURQ COLOMBIA S A S 2014 500,000
01964412 ALTERNATIVAS CONSTRURQ COLOMBIA S A S 2015 500,000
01955214 ALTERNATIVAS DE APOYO PROMOCIONAL SAS 2015 143,858,895
01334847 ALTERNATIVAS EN PRODUCTOS Y EQUIPOS
LIMITADA
2015 32,000,000
02525734 ALTERNATIVAS EN RIESGOS LABORALES LTDA 2015 15,000,000
01094523 ALTERNATIVAS MUEBLES Y CORTINAS 2015 2,000,000
01870982 ALTERNATIVAS ORGANICAS LTDA 2015 65,724,971
02319730 ALTERNATIVAS SOSTENIBLES S A S 2015 12,906,588
01781756 ALTERNATIVAS Y ALGO MAS S A S 2015 374,612,744
02230546 ALTERNATIVE ENERGY SISTEMS SAS 2013 1,000,000
02230546 ALTERNATIVE ENERGY SISTEMS SAS 2014 1,000,000
02230546 ALTERNATIVE ENERGY SISTEMS SAS 2015 1,250,000
02463450 ALTERNATIVE GROUP S A S 2014 3,000,000
02483835 ALTERNATIVE SERVICES SAS 2015 11,588,000
01700549 ALTERNITY LTDA 2015 115,979,200
02434895 ALTERPLAY 2015 5,000,000
01071256 ALTERTEC S A S 2015 54,994,603
02507974 ALTERTECNICA S.A.S 2014 2,000,000
01511560 ALTHEA ESTUDIO S A S 2015 1,040,878,627
02137993 ALTHEA HU S A S 2015 4,211,966
02528296 ALTHOT ASESORES SAS 2015 10,000,000
02318351 ALTILLO  VISUAL 2015 100,000
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02514303 ALTILLO CREATIVO 2015 1,200,000
01824288 ALTIUS CONSULTORES LTDA 2015 164,228,248
01289537 ALTIUS SEGURIDAD LTDA 2015 1,316,402,756
01985114 ALTIVALLE SAS ALIMENTOS TIPICOS DEL
VALLE
2015 103,152,667
02051901 ALTO NIVEL CONSULTORES SAS 2012 628,922,503
02450320 ALTO NIVEL GROUP TALENT CAST SAS 2014 66,000,000
02279832 ALTOS DE ALCALA  S.A.S 2015 10,500,000
01544136 ALTOS DE BARIRI LIMITADA 2015 127,811,193
01262376 ALTOS DE BELLA VISTA DE GIRARDOT S A 2015 7,561,988,187
02500868 ALTOS DE MARBELLA 2015 20,000,000
01030568 ALTOS DE TIERRA BLANCA E U 2015 83,525,000
02022945 ALTOS DEL COROSITO SAS 2015 1,133,225,724
01345196 ALTOS EJECUTIVOS LTDA 2014 755,860,108
02529566 ALTRANSPORTES SAS 2014 3,000,000
01886950 ALTRON MAQUINARIA Y EQUIPOS S A S 2011 30,000,000
01886950 ALTRON MAQUINARIA Y EQUIPOS S A S 2012 30,000,000
01886950 ALTRON MAQUINARIA Y EQUIPOS S A S 2013 30,000,000
01886950 ALTRON MAQUINARIA Y EQUIPOS S A S 2014 30,000,000
01886950 ALTRON MAQUINARIA Y EQUIPOS S A S 2015 30,000,000
02529809 ALTTEC SAS 2014 5,000,000
02374916 ALTUDESA S A S 2015 721,022,568
02433506 ALTUM BPO SAS 2015 2,941,149
02083090 ALTUM CONSULTORIA ESTRATEGICA
EMPRESARIAL S.A.S.
2015 399,109,260
02459139 ALTUM MANTENIMIENTOS S.A.S 2014 1,000,000
02397315 ALTURAS Y SERVICIOS BG S A S 2014 2,000,000
01183646 ALTURO GUZMAN DORA 2005 500,000
01183646 ALTURO GUZMAN DORA 2006 500,000
01183646 ALTURO GUZMAN DORA 2007 500,000
01183646 ALTURO GUZMAN DORA 2008 500,000
01183646 ALTURO GUZMAN DORA 2009 500,000
01183646 ALTURO GUZMAN DORA 2010 500,000
01183646 ALTURO GUZMAN DORA 2011 500,000
01183646 ALTURO GUZMAN DORA 2012 500,000
01183646 ALTURO GUZMAN DORA 2013 500,000
01183646 ALTURO GUZMAN DORA 2014 500,000
01183646 ALTURO GUZMAN DORA 2015 1,000,000
02524741 ALTUS BIOPHARM S A S 2014 2,050,000
02484661 ALTUSALUD S.A.S 2014 2,000,000
01938004 ALTUVISA LTDA 2015 41,250,000
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02013074 ALTUZARRA MURILLO CARLOS ANDRES 2015 3,000,000
01613240 ALU INDUSTRIAL SAS 2015 1,162,052,277
00341819 ALUACE S.A.S 2015 2,036,799,822
00485987 ALUACERO BOGOTA 2015 1,500,000
01229015 ALUAP S A 2015 5,511,633,580
01436633 ALUC MOTORS 2015 57,128,777
02415309 ALUCEMA URUETA KATERIN PAOLA 2014 1,000,000
02176112 ALUCINARTE 2015 2,000,000
02505511 ALUCOGLASS SYSTEMS S A S 2014 25,000,000
02375742 ALUCOR TERMOACUSTIC SAS 2014 20,006,638
02464509 ALUCOVENT S A S 2014 3,000,000
01884804 ALUCRISTAL HERNANDEZ LEIVA LTDA 2015 1,115,144,256
00727102 ALUGANT LIMITADA 2015 476,236,000
02322217 ALUGLASS DISEÑO ARQUITECTONICO SAS 2014 18,571,000
01795904 ALUGRAMA LTDA 2015 38,350,000
01257404 ALUM & GLASS DISEÑOS 2014 5,000,000
01257404 ALUM & GLASS DISEÑOS 2015 5,000,000
02097478 ALUMA GROUP S A S 2014 5,013,000
02097478 ALUMA GROUP S A S 2015 7,389,000
02446817 ALUMACEROX JYP S A S 2015 17,691,000
01043284 ALUMARKET 2015 8,821,450,000
01043227 ALUMARKET S A S 2015 19,983,644,586
01598465 ALUMBRA S A S CON SIGLA ALUMBRA S A S 2015 28,776,000
01903042 ALUMBRADO PUBLICO DEL ATLANTICO SAS
SOCIEDAD DE ECONOMIA MIXTA
2015 4,946,039,657
02012449 ALUMEMCOL JB SAS 2015 30,000,000
01973173 ALUMETALES S A S 2015 1,897,757,653
01811298 ALUMINE CONSTRUCCIONES SAS 2015 3,163,259,457
02119846 ALUMINIO ARQUITECTONICO JETER S A S 2014 36,000,000
02359765 ALUMINIO PUERTAS Y VENTANAS ING SAS 2015 21,000,000
00342338 ALUMINIO Y DISEÑOS LIMITADA 2015 54,500,000
02192581 ALUMINIO Y ORO SAS 2015 20,000,000
02528778 ALUMINIO Y VIDRIO GAR S A S 2015 14,404,000
02101226 ALUMINIOS & CRISTALES JAIME MUÑOZ S A
S
2013 87,930,837
02101226 ALUMINIOS & CRISTALES JAIME MUÑOZ S A
S
2014 124,722,488
02101226 ALUMINIOS & CRISTALES JAIME MUÑOZ S A
S
2015 103,366,555
01894381 ALUMINIOS & VIDRIOS ORTIZ 2015 4,500,000
01503185 ALUMINIOS AMERICA LTDA 2015 2,272,283,352
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02143855 ALUMINIOS ARQUITECTONICOS &
ESTRUCTURALES
2015 62,806,000
00880506 ALUMINIOS ARQUITECTONICOS JESMART 2012 6,000,000
00880506 ALUMINIOS ARQUITECTONICOS JESMART 2013 6,000,000
00880506 ALUMINIOS ARQUITECTONICOS JESMART 2014 6,000,000
00880506 ALUMINIOS ARQUITECTONICOS JESMART 2015 6,000,000
02335119 ALUMINIOS ARQUITECTONICOS Y
ESTRUCTURALES TECNOALUM SAS
2014 15,000,000
02335119 ALUMINIOS ARQUITECTONICOS Y
ESTRUCTURALES TECNOALUM SAS
2015 15,000,000
01950901 ALUMINIOS BARRERA 2015 4,000,000
01537306 ALUMINIOS BRAYNER 2015 45,000,000
01929770 ALUMINIOS CANO SAS 2015 20,000,000
01576679 ALUMINIOS CHIA 2014 500,000
01576679 ALUMINIOS CHIA 2015 500,000
02228939 ALUMINIOS CORREA S A S 2014 1,000,000
02228939 ALUMINIOS CORREA S A S 2015 34,377,202
01279972 ALUMINIOS CRISTALES Y SERVICIOS
ALUGLASSER LTDA
2015 89,476,000
01331108 ALUMINIOS DE OCCIDENTE E U 2015 2,000,000
01331010 ALUMINIOS DE OCCIDENTE S.A.S. 2015 20,000,000
01674262 ALUMINIOS DIMALCA LIMITADA 2015 927,313,367
01674284 ALUMINIOS DIMALCA LIMITADA 2015 1
02521679 ALUMINIOS EL BOYACO 2015 1,200,000
01078089 ALUMINIOS EL REY LIMITADA. 2015 1,015,416,000
01425448 ALUMINIOS ELITE 2015 9,000,000
01515764 ALUMINIOS JOAL 2015 204,658,700
02180761 ALUMINIOS MACK S A S 2015 941,042,410
01154985 ALUMINIOS MARO 2015 1,900,000
02256983 ALUMINIOS ORDUZ S A S 2014 193,221,735
02331363 ALUMINIOS ORSI 2015 29,650,000
01304142 ALUMINIOS SEVE 2014 1,000,000
01304142 ALUMINIOS SEVE 2015 1,000,000
02229193 ALUMINIOS SEVE SAS 2015 20,089,391
01146263 ALUMINIOS SUPERIOR S A S 2015 1,757,519,904
02424569 ALUMINIOS VIDRIO Y MARQUETERIA ALVIM 2015 1,500,000
00733453 ALUMINIOS VILLALBA LTDA 2015 29,650,000
01349275 ALUMINIOS VIMAR LTDA 2015 100,000
01349321 ALUMINIOS VIMAR LTDA 2015 100,000
02439492 ALUMINIOS Y ACRILICOS A.M. SAS 2015 68,683,678
00687231 ALUMINIOS Y ACRILICOS PUBLICITARIOS 2014 1,000,000
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00687231 ALUMINIOS Y ACRILICOS PUBLICITARIOS 2015 1,000,000
02465985 ALUMINIOS Y HERRAMIENTAS AMERICA 1 2015 10,000,000
01148893 ALUMINIOS Y HERRAMIENTAS AMERICA LTDA 2015 1,305,047,104
02347409 ALUMINIOS Y MADERAS DE COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02347409 ALUMINIOS Y MADERAS DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
00919833 ALUMINIOS Y VIDRIOS AMAYA GARZON 2014 500,000
00919833 ALUMINIOS Y VIDRIOS AMAYA GARZON 2015 500,000
01290668 ALUMINIOS Y VIDRIOS ARCOLUM LTDA 2015 780,510,000
01290766 ALUMINIOS Y VIDRIOS ARCOLUM LTDA 2015 2,000,000
02459499 ALUMINIOS Y VIDRIOS ESTRUCTURALES S A
S
2015 25,700,000
02103791 ALUMINIOS Y VIDRIOS GLASS DESIGNAR SAS 2012 20,000,000
02103791 ALUMINIOS Y VIDRIOS GLASS DESIGNAR SAS 2013 20,000,000
02103791 ALUMINIOS Y VIDRIOS GLASS DESIGNAR SAS 2014 20,000,000
02103791 ALUMINIOS Y VIDRIOS GLASS DESIGNAR SAS 2015 20,000,000
01714454 ALUMINIOS Y VIDRIOS J Y G ASOCIADOS 2015 17,000,000
02116177 ALUMINIOS Y VIDRIOS JESMAR S A S 2015 60,000,000
02154571 ALUMINIOS Y VIDRIOS LA ESTACION 2015 3,800,000
02142277 ALUMINIOS Y VIDRIOS TERMOACUSTICOS 2015 1,000,000
00779496 ALUMINIOS Y VIDRIOS VICENTE LEON 2015 73,915,323
01166318 ALUMINIOS Y VIDRIOS VILLA ALSACIA 2015 1,000,000
02388728 ALUMINUM & GLASS PRODUCTS S A S 2015 150,891,002
01930680 ALUMKO 2015 8,900,000
01636498 ALUMVITARC 2015 2,400,000
02074470 ALUN IDEAS S.A.S 2015 595,926,673
02403119 ALUNA TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y
LA COMUNICACION SAS
2015 50,000,000
00679763 ALUPACK S A S 2015 22,432,399,944
01736770 ALUPROCK ALUMINIOS Y PRODUCTOS DE
SEGURIDAD
2015 1,200,000
02365314 ALUSAMC 2015 4,000,000
00489022 ALUSUD EMBALAJES COLOMBIA LTDA 2015 99,909,498,995
01454012 ALUVAN E U 2012 177,762,000
01454012 ALUVAN E U 2013 111,113,000
01454012 ALUVAN E U 2014 66,649,000
01454012 ALUVAN E U 2015 54,394,000
02304852 ALUVENTANAS  BERNAL SAS 2015 30,000,000
01713194 ALUVIALES TOPOS S.A.S. 2015 1,344,296,025
02320651 ALUVIART DISEÑO ARQUITECTONICOS 2014 1,700,000
02320651 ALUVIART DISEÑO ARQUITECTONICOS 2015 1,700,000
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02493544 ALUVIARTE DISEÑOS Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS S.A.S.
2015 55,515,000
01235655 ALUVICRIL 2015 1,000,000
01455908 ALUVIDRIOS PUENTES Y M 2012 800,000
01455908 ALUVIDRIOS PUENTES Y M 2013 800,000
01455908 ALUVIDRIOS PUENTES Y M 2014 800,000
02165779 ALUVIGLASS 2013 200,000
02165779 ALUVIGLASS 2014 200,000
02165779 ALUVIGLASS 2015 200,000
01893110 ALUVISER 2015 22,476,000
01903152 ALUVISER S A S 2015 583,733,523
01935073 ALUZIAN S A S 2015 805,316,032
02431090 ALVACA Y SAL SAS 2014 1,000,000
02401053 ALVAMOL21 SERVICIOS FINANCIEROS SAS 2014 25,000,000
00660881 ALVANA 2015 1
00630246 ALVANA LIMITADA 2015 9,017,592
01091844 ALVAPLAS S A S 2015 689,000,000
01284306 ALVAPLAST LTDA 2015 489,000,000
02447801 ALVAR EVENTOS & AUDIOVISUALES S A S 2014 10,000,000
01660921 ALVARADO ACOSTA ADOLFO ESTARLING 2015 35,574,000
02432467 ALVARADO ACOSTA ANDREA YOLANDA 2014 3,000,000
02410964 ALVARADO ACOSTA CARMEN 2014 1,000,000
02426655 ALVARADO ALAPE JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
01495547 ALVARADO ALBARRACIN ALBA ROSA 2006 600,000
01495547 ALVARADO ALBARRACIN ALBA ROSA 2007 600,000
01495547 ALVARADO ALBARRACIN ALBA ROSA 2008 600,000
01495547 ALVARADO ALBARRACIN ALBA ROSA 2009 600,000
01495547 ALVARADO ALBARRACIN ALBA ROSA 2010 600,000
01495547 ALVARADO ALBARRACIN ALBA ROSA 2011 600,000
01495547 ALVARADO ALBARRACIN ALBA ROSA 2012 600,000
01495547 ALVARADO ALBARRACIN ALBA ROSA 2013 600,000
01495547 ALVARADO ALBARRACIN ALBA ROSA 2014 600,000
01495547 ALVARADO ALBARRACIN ALBA ROSA 2015 600,000
00880777 ALVARADO ALEGRIAS MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01698799 ALVARADO ALVARADO MARIA HELENA 2015 8,000,000
01101972 ALVARADO ARIAS EDGAR 2015 500,000
02425897 ALVARADO AVILA MAIRA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02487185 ALVARADO BARBOSA FREDY ALFONSO 2014 1,200,000
02498910 ALVARADO BARBOSA GEOVANNY 2014 1,000,000
01926537 ALVARADO BARREIRO ROBERTH 2015 1,000,000
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02405023 ALVARADO BARRERA CANTALICIO ARVEY 2014 1,000,000
02446225 ALVARADO BELTRAN FLOR ELI 2014 1,200,000
01016778 ALVARADO BELTRAN MIGUEL ARAUFO 2015 1,500,000
02441583 ALVARADO BERMUDEZ ANA JULIA 2014 1,200,000
01713295 ALVARADO BERMUDEZ FABIO GUILLERMO 2014 1,000,000
01713295 ALVARADO BERMUDEZ FABIO GUILLERMO 2015 33,500,000
02433794 ALVARADO BERNAL HERNAN GUILLERMO 2014 2,000,000
01650728 ALVARADO BERNAL LUIS ALFONSO 2015 19,500,000
00138785 ALVARADO BOJACA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00138785 ALVARADO BOJACA CARLOS JULIO 2015 11,500,000
02496477 ALVARADO CABALLERO JIMENA 2014 1,200,000
02526408 ALVARADO CALVO SANDER GIOVANNI 2014 4,000,000
01013979 ALVARADO CAMARGO MELBA YOLANDA 2014 1,000,000
01013979 ALVARADO CAMARGO MELBA YOLANDA 2015 1,200,000
01239573 ALVARADO CAMERO & CIA S EN C 2015 547,027,982
01622609 ALVARADO CAPELLA CARMEN 2015 1,232,000
02494422 ALVARADO CARDOZO LEIDY MIREYA 2014 1,000,000
02529631 ALVARADO CARO GERMAN ALBERTO 2014 1,200,000
02431463 ALVARADO CASAS HERNAN 2014 900,000
02284557 ALVARADO CASTRO JOSE AQUILINO 2014 3,000,000
02284557 ALVARADO CASTRO JOSE AQUILINO 2015 3,000,000
02510905 ALVARADO CHAVES MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
02485763 ALVARADO CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
00227409 ALVARADO CORREDOR ANA LUCIA 2015 18,000,000
02083152 ALVARADO CRISTANCHO JOHN CARLOS 2015 12,000,000
01221122 ALVARADO CRUZ FLOR ELVA 2014 1,000,000
01221122 ALVARADO CRUZ FLOR ELVA 2015 1,000,000
01302465 ALVARADO CUERVO LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01432236 ALVARADO DE ORTIZ EPIFANIA 2015 1,150,000
00807771 ALVARADO DE RODRIGUEZ MARIA ALCIRA 2015 900,000
02493037 ALVARADO DELGADO LILIANA 2014 150,000
02516739 ALVARADO DIANA CRISTINA 2014 1,000,000
02053187 ALVARADO DIAZ BRYAM STIVEN 2015 900,000
01622471 ALVARADO DIAZ JAIME ALFONSO 2015 800,000
00066411 ALVARADO DOMINGUEZ MARIO JOSE 2015 5,780,000
02450061 ALVARADO DUARTE MARIA OLGA 2014 400,000
01707247 ALVARADO DURAN ELMAN RODRIGO 2015 4,510,000
02411895 ALVARADO ESPAÑOL CRISTIAN ANDRES 2014 1,000,000
02472614 ALVARADO FAJARDO LEIDY MILENA 2014 500,000
02283636 ALVARADO FELACIO RUBEN STEVEN 2015 5,000,000
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02306711 ALVARADO FONSECA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02444613 ALVARADO FORERO MARGARITA 2014 2,000,000
01201157 ALVARADO FUENTES LUIS HERNANDO 2015 460,000
01158640 ALVARADO GAONA ANGIE MARCELA 2014 500,000
01158640 ALVARADO GAONA ANGIE MARCELA 2015 500,000
02524414 ALVARADO GAONA KAREN JULIETH 2015 600,000
01191322 ALVARADO GARZON ARCENIO 2015 2,550,000
02498543 ALVARADO GARZON ELIECER 2014 500,000
01738077 ALVARADO GARZON JOHN ALEXANDER 2015 10,000,000
01117717 ALVARADO GARZON ROSA ILMA 2015 3,400,200
00133657 ALVARADO GOMEZ JAIME GILBERTO 2015 3,507,006,726
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2002 500,000
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2003 500,000
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2004 500,000
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2005 500,000
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2006 500,000
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2007 500,000
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2008 500,000
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2009 500,000
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2010 500,000
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2011 1,000,000
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2012 1,000,000
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2013 1,000,000
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2014 1,000,000
01142733 ALVARADO GONZALEZ GLADYS 2015 1,280,000
02528564 ALVARADO GONZALEZ NIDIA STELLA 2014 1,000,000
01280389 ALVARADO GUARGUATY LILIANA 2015 1,518,929,435
02503973 ALVARADO GUTIERREZ CAMILO ANDRES 2015 20,000,000
02453613 ALVARADO HERNANDEZ CLAUDIA YANETH 2014 500,000
02461372 ALVARADO HERNANDEZ ELADIO ENRIQUE 2014 60,000,000
01586224 ALVARADO HERNANDEZ HECTOR ALFREDO 2015 3,500,000
02453581 ALVARADO HERNANDEZ MARIA CRISTINA 2014 500,000
01588975 ALVARADO HERNANDEZ WILSON 2015 1,200,000
02438226 ALVARADO HIDALGO BEATRIZ 2015 200,000
02491640 ALVARADO IMBACHI YULLY 2015 1,000,000
02500565 ALVARADO JAIMES ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02298505 ALVARADO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02505024 ALVARADO LEAL MELYZSA DANNA 2014 1,232,000
02423518 ALVARADO LEMUS ANGIE GISSELLA 2014 2,000,000
02424021 ALVARADO LEON CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
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01010754 ALVARADO LETRADO SANDRA 2015 7,718,000
02420431 ALVARADO LOPEZ NELIDA 2014 1,200,000
02398310 ALVARADO LOZANO LORENA 2014 2,000,000
01785159 ALVARADO LUZ MYRIAM 2014 100,000
01785159 ALVARADO LUZ MYRIAM 2015 1,200,000
02369448 ALVARADO MARIA ISAURA 2015 1,000,000
02355587 ALVARADO MARTINEZ CARLOS ERNESTO 2015 1,000,000
02156803 ALVARADO MARTINEZ FABRISTELIO 2014 900,000
02156803 ALVARADO MARTINEZ FABRISTELIO 2015 900,000
02259655 ALVARADO MARTINEZ JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
01804343 ALVARADO MONDRAGON CARMELITA 2014 900,000
01804343 ALVARADO MONDRAGON CARMELITA 2015 900,000
02472842 ALVARADO MONROY JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02289902 ALVARADO MONTAÑO & ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2014 12,000,000
01162427 ALVARADO MONTAÑO RAFAEL EDUARDO 2015 1,250,000
02406736 ALVARADO MORA LILIA CONSTANZA 2014 1,800,000
02448731 ALVARADO MORALES MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
02493714 ALVARADO MORENO GLORIA JANNETH 2014 1,000,000
02419158 ALVARADO MUÑETON ANDRES ALEJANDRO 2014 1,200,000
02491016 ALVARADO MUÑOZ OMAR ANDRES 2014 1,230,000
00914262 ALVARADO NANCY YANETH 2015 55,720,000
01802396 ALVARADO NINO JOHANA CATALINA 2015 1,000,000
01084519 ALVARADO NIÑO MARLENE 2015 2,000,000
02518389 ALVARADO NYDIA PATRICIA 2015 2,000,000
01922237 ALVARADO OLAYA WILLIAM EDUARDO 2015 1,235,000
02230454 ALVARADO OLIVARES JHON STIVENS 2015 1,288,000
02402774 ALVARADO OLIVEROS ANGIE CAROLINA 2014 1,500,000
01252546 ALVARADO ORTEGA FRANCISCO JAVIER 2010 2,000,000
01252546 ALVARADO ORTEGA FRANCISCO JAVIER 2011 2,000,000
01252546 ALVARADO ORTEGA FRANCISCO JAVIER 2012 2,000,000
01252546 ALVARADO ORTEGA FRANCISCO JAVIER 2013 2,000,000
01252546 ALVARADO ORTEGA FRANCISCO JAVIER 2014 2,000,000
01252546 ALVARADO ORTEGA FRANCISCO JAVIER 2015 212,472,998
02461076 ALVARADO ORTIZ DIEGO ARMANDO 2014 3,500,000
02429881 ALVARADO PALOMINO LEONEL 2014 6,000,000
02462056 ALVARADO PEREZ EDILMA 2015 1,000,000
02503255 ALVARADO PIDIACHI DIEGO ALEJANDRO 2014 3,000,000
01446413 ALVARADO PULIDO MAXIMILIANO 2015 4,000,000
01446414 ALVARADO PULIDO SERVELEON 2015 4,000,000
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02429279 ALVARADO QUEMBA MARIA MERALDA 2014 2,000,000
02445631 ALVARADO QUESADA INDIRA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02166883 ALVARADO RAMIREZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
02166883 ALVARADO RAMIREZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
02166883 ALVARADO RAMIREZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02166883 ALVARADO RAMIREZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02520625 ALVARADO RAMIREZ NATALIA MARITZA 2015 5,000,000
02349451 ALVARADO RAMOS ORLANDO ENRIQUE 2014 4,000,000
02210921 ALVARADO RESTREPO JOHN ALEXANDER 2014 1,500,000
02210921 ALVARADO RESTREPO JOHN ALEXANDER 2015 1,800,000
01838498 ALVARADO RODRIGUEZ SORAYA ELIZABETH 2015 2,000,000
02496233 ALVARADO RODRIGUEZ WILLIAM GUSTAVO 2014 1,200,000
02457191 ALVARADO ROJAS ANGIE SALOME 2014 1,600,000
02181845 ALVARADO ROJAS JHON ANGEL 2015 2,400,000
02432503 ALVARADO RUGE LEIDY LAURA 2015 1,000,000
02470452 ALVARADO SANABRIA MARLEN 2014 1,000,000
02396234 ALVARADO SARMIENTO MYRIAM JULIETH 2015 5,300,000
01889221 ALVARADO SIACHOQUE VICTOR HUGO 2015 2,600,000
02456090 ALVARADO SOACHA OLGA INES 2015 500,000
01904838 ALVARADO SUAREZ BLANCA ROSA 2015 5,600,000
02473233 ALVARADO SUAREZ CAROL ANDREA 2014 1,000,000
02093236 ALVARADO TABARES DIANA 2014 1,000,000
02093236 ALVARADO TABARES DIANA 2015 1,000,000
02500670 ALVARADO TAUTIVA BLEYSI VANESSA 2014 1,200,000
02449810 ALVARADO TORO MONICA ADRIANA 2015 644,000
02498600 ALVARADO TORRES ANGELICA JOHANNA 2015 2,000,000
02405432 ALVARADO TORRES JOSE ALEJANDRO 2014 3,300,000
01498596 ALVARADO TORRES LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
01498596 ALVARADO TORRES LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01498596 ALVARADO TORRES LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02339876 ALVARADO TOVAR CRISTIAN DAVID 2014 1,000,000
01168767 ALVARADO UNIVIO EDGAR MAURICIO 2015 1,000,000
02177470 ALVARADO URREGO HELBERT DARIO 2014 3,000,000
02501713 ALVARADO VACA CARMEN ROSA 2014 5,000,000
02478140 ALVARADO VARGAS DIEGO ARMANDO 2014 1,000,000
02456019 ALVARADO VERGEL JOSE ALBERTO 2014 3,000,000
00006447 ALVARADO Y DURING LIMITADA 2015 4,381,605,883
02226927 ALVARADO ZAMBRANO JORGE ERNESTO 2014 1,500,000
02508862 ALVARADO ZAMBRANO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02459206 ALVARAN CORTES CAROLINA 2014 3,000,000
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02467340 ALVARES FORERO INGRID 2014 1,000,000
00183635 ALVAREZ & ALVAREZ CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS LA GENTE DE SEGUROS.
2015 20,425,024
01934927 ALVAREZ ABRIL OLEGARIO 2015 10,000,000
02119476 ALVAREZ ACEVEDO MARIA DOLORES 2013 1,000,000
02477122 ALVAREZ AGUADO CARMEN ALICIA 2014 1,200,000
02404813 ALVAREZ AHUMADA LILI JOHANA 2014 1,000,000
02475947 ALVAREZ ALBARRACIN GERMAN 2014 1,000,000
02458146 ALVAREZ ALDANA ANGELA CONSUELO 2014 1,200,000
01489330 ALVAREZ ALVAREZ BLANCA NUBIA 2015 900,000
02447076 ALVAREZ ALVAREZ FLOR ESTHER 2014 250,000
00603098 ALVAREZ ALVAREZ HORTENSIA 2015 8,300,000
01967927 ALVAREZ ALVAREZ JAVIER 2015 1,000,000
02460747 ALVAREZ ALVAREZ LUZ MARINA 2014 400,000
02059061 ALVAREZ ALVAREZ MARIA GLADYS 2015 1,000,000
01658212 ALVAREZ ALVAREZ ROSA AMELIA 2015 1,280,000
02476921 ALVAREZ AMADOR GLADYS TERESA DEL PILAR 2014 1,200,000
02324554 ALVAREZ AMAYA IVONNE MARITZA 2015 1,270,000
02504021 ALVAREZ ANGARITA DANIELA FERNANDA 2014 6,000,000
02481051 ALVAREZ ANGEL LINA ISABEL 2015 1,000,000
02309464 ALVAREZ ARDILA JULIO ELBERTO 2015 1,200,000
01839143 ALVAREZ ARKANSAS & CIA LTDA 2015 471,000,000
02513806 ALVAREZ ARROYO IRMA 2014 1,200,000
01772104 ALVAREZ ARTUNDUAGA JORGE ENRIQUE 2015 8,758,650
01970859 ALVAREZ ASESORES EMPRESARIALES & CIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 165,898,366
02491647 ALVAREZ AVILA ALFONSO 2014 1,000,000
02378240 ALVAREZ AVILA MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01297862 ALVAREZ AYA MARIA TERESA 2015 500,000
01931252 ALVAREZ BALLEN EFRAIN 2015 700,000
02154613 ALVAREZ BARBOSA NESTOR ANDRES 2015 500,000
02509595 ALVAREZ BARCO JOSUE IVAN 2015 1,000,000
02456409 ALVAREZ BARRAGAN HORACIO ALFREDO 2014 20,000,000
01302080 ALVAREZ BARRERA EDELMIRA 2015 8,700,000
01351317 ALVAREZ BARRERA ELBA LUCERO 2015 5,000,000
00455962 ALVAREZ BARRERA GONZALO 2015 1,561,816,977
02429460 ALVAREZ BARRERA KAREN ELIANA 2014 1,000,000
02501224 ALVAREZ BAUTISTA ALIRIO DE JESUS 2014 1,200,000
02486467 ALVAREZ BECERRA CARMEN ELENA 2014 1,200,000
02431132 ALVAREZ BENAVIDES VICTOR ALFONSO 2014 3,000,000
01235193 ALVAREZ BENITO MARGARITA 2015 5,000,000
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02327657 ALVAREZ BERMUDEZ JOSE ORINSON 2014 1,000,000
02447154 ALVAREZ BETANCUR JOHANA ANDREA 2014 1,000,000
02441930 ALVAREZ BETANCUR ROJAS ABOGADOS S A S 2015 13,971,307
01832578 ALVAREZ BLANCA AZUCENA 2015 500,000
02420399 ALVAREZ BOBADILLA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01821278 ALVAREZ BOLIVAR JHON FERDNAN 2015 20,000,000
02482166 ALVAREZ BORRERO ALICIA JOSEFINA 2014 2,000,000
02452654 ALVAREZ BOTERO MARIA YANED 2014 1,200,000
02464314 ALVAREZ BROCHERO IVONNE PATRICIA 2014 1,000,000
02434980 ALVAREZ BUITRAGO LUIS CAMILO 2015 1,280,000
02414325 ALVAREZ BUITRAGO ULISES 2014 2,450,000
02401327 ALVAREZ BURGOS JOSE IGNACIO 2014 763,000
02147764 ALVAREZ BUSTOS JULIO CESAR 2015 1,150,000
02471241 ALVAREZ CAMARGO JONATAN CAMILO 2014 1,200,000
02462942 ALVAREZ CARDONA LEYDY JOHANA 2014 1,230,000
00266567 ALVAREZ CARRERO HUMBERTO 2015 1,000,000
01899390 ALVAREZ CARRERO LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02478314 ALVAREZ CASAS DIEGO EDISON 2014 1,200,000
01311554 ALVAREZ CASTAÑEDA CESAR AUGUSTO 2014 32,289,601
01311554 ALVAREZ CASTAÑEDA CESAR AUGUSTO 2015 20,671,087
02460725 ALVAREZ CASTAÑEDA JOSE YIMY 2014 90,000
01536942 ALVAREZ CASTAÑEDA SERGIO EDUARDO 2014 238,362,529
01536942 ALVAREZ CASTAÑEDA SERGIO EDUARDO 2015 207,191,190
01551488 ALVAREZ CASTELL ELISABETH 2015 27,109,183
02518274 ALVAREZ CASTELLANOS ZULAY ANDREA 2014 1,000,000
02132071 ALVAREZ CASTELLON & ASOCIADOS SAS 2015 72,441,118
02418968 ALVAREZ CASTILLO MARTHA YADIRA 2015 3,000,000
02422947 ALVAREZ CASTILLO YEISON HUMBERTO 2014 1,000,000
01069729 ALVAREZ CASTRO ISABEL 2015 34,950,000
02475789 ALVAREZ CAVADIA DAGOBERTO ANTONIO 2014 400,000
02499996 ALVAREZ CIPAGAUTA MARTHA 2015 1,200,000
02408651 ALVAREZ COLMENARES LIZETH DAYANA 2015 1,000,000
02408990 ALVAREZ CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02304025 ALVAREZ CORREA GILFREDO ARCANGEL 2014 2,000,000
01141600 ALVAREZ CRUZ DORVY SUSANA 2015 7,000,000
02055192 ALVAREZ CUEVAS MARISOL 2012 1
02055192 ALVAREZ CUEVAS MARISOL 2013 1
02055192 ALVAREZ CUEVAS MARISOL 2014 1
01526116 ALVAREZ DAZA ALIRIO ANTONIO 2015 58,252,000
01607459 ALVAREZ DE GUTIERREZ ANA GRACIELA 2015 1,200,000
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00493538 ALVAREZ DE HERRERA MARIA LUISA 2014 1,000,000
00493538 ALVAREZ DE HERRERA MARIA LUISA 2015 1,000,000
00233724 ALVAREZ DE MENDIETA MARIELA 2015 8,700,000
02423530 ALVAREZ DE MOTTA MARIA ELSY 2014 1,000,000
01538395 ALVAREZ DE VASQUEZ ARMIDA 2012 1,000,000
01538395 ALVAREZ DE VASQUEZ ARMIDA 2013 1,000,000
01538395 ALVAREZ DE VASQUEZ ARMIDA 2014 1,000,000
01538395 ALVAREZ DE VASQUEZ ARMIDA 2015 1,200,000
00953231 ALVAREZ DIAZ ANDREA CATALINA 2015 80,920,000
01296790 ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO 2011 1,000,000
01296790 ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO 2012 1,000,000
01296790 ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO 2013 1,000,000
01296790 ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO 2014 1,000,000
01296790 ALVAREZ DUARTE HENDER GUSTAVO 2015 1,000,000
02520190 ALVAREZ DUCUARA PEDRO ALFONSO 2015 15,000,000
02415951 ALVAREZ ERIKA LISETT 2014 1,300,000
02493357 ALVAREZ ESPINO JUAN ALBERTO 2014 7,392,000
02419142 ALVAREZ ESPINOSA DIEGO 2014 1,200,000
02516297 ALVAREZ ESPINOZA BONIFACIO 2014 1,200,000
02486409 ALVAREZ FANDIÑO RAFAEL ALEJANDRO 2014 1,500,000
02201054 ALVAREZ FIGUEREDO ADRIANA DEL PILAR 2015 1,030,000
02516788 ALVAREZ FORERO OLGA LUCERO 2015 1,000,000
02440692 ALVAREZ FORERO RUTH VITALINA 2014 1,200,000
01244672 ALVAREZ FRANCO FROILAN 2015 1,900,000
02463500 ALVAREZ FULA KATTI GISELL 2014 1,000,000
02057168 ALVAREZ GAITAN CARLOS DARIO 2012 1,000,000
02057168 ALVAREZ GAITAN CARLOS DARIO 2013 1,000,000
02057168 ALVAREZ GAITAN CARLOS DARIO 2014 1,000,000
02429236 ALVAREZ GARCIA ANGELA MARIA 2014 20,000,000
02042965 ALVAREZ GARCIA IVAN JAVIER 2015 1,000,000
01981049 ALVAREZ GARCIA JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
02450196 ALVAREZ GARZON MARTIN 2014 4,000,000
02123944 ALVAREZ GAVIRIA VICTORIA EUGENIA 2012 100,000
02123944 ALVAREZ GAVIRIA VICTORIA EUGENIA 2013 100,000
02123944 ALVAREZ GAVIRIA VICTORIA EUGENIA 2014 100,000
02123944 ALVAREZ GAVIRIA VICTORIA EUGENIA 2015 1,280,000
01409453 ALVAREZ GIRALDO HILDA 2015 15,000,000
02415169 ALVAREZ GIRALDO OLGA MILENA 2014 4,000,000
01192373 ALVAREZ GOMEZ CILIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02285197 ALVAREZ GOMEZ JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
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02486443 ALVAREZ GOMEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01268571 ALVAREZ GOMEZ WILLIAN 2015 1,288,700
02396675 ALVAREZ GONZALEZ NORBERTO 2015 1,000,000
02032145 ALVAREZ GRANADOS CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02032145 ALVAREZ GRANADOS CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02032145 ALVAREZ GRANADOS CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
00849255 ALVAREZ GUARIN IVAN 2015 30,000,000
02513308 ALVAREZ GUARIN YENNY ALEXANDRA 2015 500,000
02521243 ALVAREZ GUIDO FERNANDO 2014 1,200,000
02479117 ALVAREZ GUTIERREZ ERIKA YISED 2014 1,200,000
02409761 ALVAREZ GUTIERREZ OSCAR ALEXIS 2015 1,000,000
00489042 ALVAREZ GUZMAN ALFONSO 2015 1,756,650,880
01779304 ALVAREZ H & ASOCIADOS S A 2012 1,000,000
01779304 ALVAREZ H & ASOCIADOS S A 2013 1,000,000
01779304 ALVAREZ H & ASOCIADOS S A 2014 1,000,000
01779304 ALVAREZ H & ASOCIADOS S A 2015 1,000,000
01430065 ALVAREZ HERNANDEZ DEYCI MARIA 2014 1,500,000
02122796 ALVAREZ HERNANDEZ JOHN JAIRO 2015 2,500,000
02440746 ALVAREZ HERNANDO 2014 1,200,000
02391112 ALVAREZ HERRERA NOHORA YASMIN 2015 90,000,000
01064284 ALVAREZ HERRERA YOVANNY 2015 423,330,000
02506286 ALVAREZ HIGUARAN ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02498422 ALVAREZ HUGO ARMANDO 2014 500,000
02519141 ALVAREZ HURTADO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02514199 ALVAREZ HURTADO SEGUNDO NICASIO 2014 1,230,000
02478896 ALVAREZ JACOBSEN DANIEL 2014 2,400,000
02524565 ALVAREZ JAIRO ENRIQUE 2014 2,400,000
01995554 ALVAREZ JARAMILLO JAVIER 2012 500,000
01995554 ALVAREZ JARAMILLO JAVIER 2013 500,000
01995554 ALVAREZ JARAMILLO JAVIER 2014 500,000
01995554 ALVAREZ JARAMILLO JAVIER 2015 1,200,000
02367096 ALVAREZ JIMENEZ DIANA XIMENA 2014 1,500,000
02367096 ALVAREZ JIMENEZ DIANA XIMENA 2015 2,000,000
02523343 ALVAREZ JIMENEZ FERNANDO 2014 7,000,000
01885496 ALVAREZ JIMENEZ NICOLAS 2015 1,200,000
02433127 ALVAREZ JUAN CAMILO 2014 1,000,000
01662024 ALVAREZ LAMUS LISENIA 2015 1,000,000
01802566 ALVAREZ LEON MARIA AMPARO 2015 500,000
02365461 ALVAREZ LIGIA 2015 1,000,000
02188957 ALVAREZ LIRIA 2015 10,000,000
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02463833 ALVAREZ LOMBANA JAVIER SANTIAGO 2014 2,000,000
02293825 ALVAREZ LOPERA NUBIA ESTELA 2014 1,200,000
02173598 ALVAREZ LOPEZ ALEJANDRO 2014 8,000,000
02380382 ALVAREZ LOPEZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 234,245,227
02016435 ALVAREZ LOPEZ JOSE ANTONIO 2015 1,500,000
02419214 ALVAREZ LOPEZ NATALIA MARCELA 2014 1,200,000
01151767 ALVAREZ LOZANO PABLO CESAR 2015 1,288,700
02097742 ALVAREZ LUCILA 2014 200,000
02513541 ALVAREZ LUNA AMARANTA 2014 5,000,000
01845228 ALVAREZ LUZ EUGENIA 2011 1
01845228 ALVAREZ LUZ EUGENIA 2012 1
01845228 ALVAREZ LUZ EUGENIA 2013 1
01845228 ALVAREZ LUZ EUGENIA 2014 1
02475164 ALVAREZ MALAVER ALICIA 2014 1,200,000
02405135 ALVAREZ MALDONADO MARIO ALBERTO 2014 1,500,000
02122653 ALVAREZ MARIÑO OSCAR OVIDIO 2013 500,000
02122653 ALVAREZ MARIÑO OSCAR OVIDIO 2014 800,000
02122653 ALVAREZ MARIÑO OSCAR OVIDIO 2015 1,200,000
00880379 ALVAREZ MARTINEZ CESAR AUGUSTO 2015 7,322,000
02254534 ALVAREZ MARTINEZ GIOVANNI EDWARD 2015 1,100,000
02513009 ALVAREZ MARTINEZ LEIDY VIVIANA 2014 2,000,000
02377984 ALVAREZ MARTINEZ MERCEDES 2015 1,100,000
02491889 ALVAREZ MEDINA CYNDI JOHANA 2015 1,200,000
02358697 ALVAREZ MELANIO 2014 1,000,000
02407084 ALVAREZ MENDOZA ANGELA VIVIANA 2014 3,000,000
00846896 ALVAREZ MONCADA SEGUNDO ARTURO 2014 29,516,000
00846896 ALVAREZ MONCADA SEGUNDO ARTURO 2015 30,896,000
02010525 ALVAREZ MONGUI WILLIAMS ALBERTO 2015 1,800,000
01494245 ALVAREZ MONTAÑEZ VICENTE 2014 1,000,000
01494245 ALVAREZ MONTAÑEZ VICENTE 2015 1,000,000
02445272 ALVAREZ MONTERO PABLO ANTONIO 2014 1,200,000
02526751 ALVAREZ MORA LINA MATILDE 2015 500,000
02452736 ALVAREZ MORA MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02306144 ALVAREZ MORALES SANDRA MILENA 2015 1,280,000
02508062 ALVAREZ MORENO MARGARITA ROSA 2015 6,000,002
02420818 ALVAREZ MORENO VICTOR EDISON 2014 1,200,000
02222523 ALVAREZ MUÑOZ EDWIN EDUARDO 2015 5,000,000
01026928 ALVAREZ MURCIA ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 107,209,185
02419749 ALVAREZ NAÑEZ TANIA KATHERINE 2014 1,200,000
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02476175 ALVAREZ NARANJO JACKELINE LINDA 2015 800,000
01657750 ALVAREZ NAVARRETE COMPAÑIA LIMITADA 2015 54,158,507
02382702 ALVAREZ NAVARRO HUGO ALEXANDER 2015 1,000,000
02462417 ALVAREZ NAVARRO MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
00926336 ALVAREZ OBANDO JOSE LUIS 2014 200,000
00926336 ALVAREZ OBANDO JOSE LUIS 2015 200,000
01727469 ALVAREZ OIDOR JAIDIT 2015 300,000
01680254 ALVAREZ OLAYA CAMPO ELIAS 2015 1,150,000
02499436 ALVAREZ OMAÑA JAIME JOSE 2014 10,000,000
02512952 ALVAREZ OROZCO SANDRA MILENA 2014 3,000,000
02179637 ALVAREZ ORREGO URIEL ALBERTO 2015 5,000,000
02495563 ALVAREZ ORTEGA LIBIA DEL ROSARIO 2014 250,000
01298847 ALVAREZ ORTEGON ARMANDO 2004 100,000
01298847 ALVAREZ ORTEGON ARMANDO 2005 100,000
01298847 ALVAREZ ORTEGON ARMANDO 2006 100,000
01298847 ALVAREZ ORTEGON ARMANDO 2007 100,000
01298847 ALVAREZ ORTEGON ARMANDO 2008 100,000
01298847 ALVAREZ ORTEGON ARMANDO 2009 100,000
01298847 ALVAREZ ORTEGON ARMANDO 2010 100,000
01298847 ALVAREZ ORTEGON ARMANDO 2011 100,000
01298847 ALVAREZ ORTEGON ARMANDO 2012 150,000
01298847 ALVAREZ ORTEGON ARMANDO 2013 150,000
01298847 ALVAREZ ORTEGON ARMANDO 2014 150,000
01298847 ALVAREZ ORTEGON ARMANDO 2015 150,000
02322839 ALVAREZ ORTIZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
02391947 ALVAREZ OTALORA ANDERSSON ELKIN 2014 1,000,000
02391947 ALVAREZ OTALORA ANDERSSON ELKIN 2015 1,100,000
01789637 ALVAREZ OTALORA JEFERSSON YESID 2012 1,000,000
01789637 ALVAREZ OTALORA JEFERSSON YESID 2013 1,000,000
01789637 ALVAREZ OTALORA JEFERSSON YESID 2014 1,100,000
01789637 ALVAREZ OTALORA JEFERSSON YESID 2015 1,200,000
02472573 ALVAREZ PABA ELI YOJANA 2014 2,000,000
00514190 ALVAREZ PABLO EMILIO 2015 1,281,000
02416351 ALVAREZ PACHON JAVIER ENRIQUE 2014 1,000,000
02485517 ALVAREZ PACHON JOSE DAVID 2015 1,800,000
00234894 ALVAREZ PALOMO JORGE ENRIQUE 2015 771,953,444
02435156 ALVAREZ PATRON PATRICIA BEATRIZ 2015 4,312,000
01253358 ALVAREZ PELAEZ GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
01253358 ALVAREZ PELAEZ GLORIA PATRICIA 2015 4,500,000
02412114 ALVAREZ PEÑA ERIKA ELIANA 2014 2,000,000
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01668048 ALVAREZ PEÑA GABRIEL ALIRIO 2015 500,000
01024533 ALVAREZ PEÑA OMAR HERNAN 2015 164,809,860
00496327 ALVAREZ PERILLA JAIRO CAMILO 2015 2,000,000
02353584 ALVAREZ PINTO HORTENCIA 2014 1,200,000
02067384 ALVAREZ PINZON BLANCA TERESA 2012 1,000,000
02067384 ALVAREZ PINZON BLANCA TERESA 2013 1,000,000
02067384 ALVAREZ PINZON BLANCA TERESA 2014 1,000,000
02067384 ALVAREZ PINZON BLANCA TERESA 2015 1,000,000
01973886 ALVAREZ PINZON JENNY DISNEY 2015 2,670,000
02425295 ALVAREZ PINZON MARLENY 2015 18,000,000
02436686 ALVAREZ QUIJANO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02311581 ALVAREZ QUINTERO JUAN SEBASTIAN 2015 4,200,000
02339185 ALVAREZ QUINTERO MARIA CLEMENCIA 2014 545,446,782
02403177 ALVAREZ QUINTERO MARTHA PATRICIA 2014 1,232,000
02508842 ALVAREZ QUINTERO NINI JOHANNA 2014 500,000
02064150 ALVAREZ RAMIREZ ANDRES MAURICIO 2015 8,000,000
02515903 ALVAREZ RAMIREZ JOSE JULIAN 2014 5,000,000
02402744 ALVAREZ RAMIREZ MARIA DEL SOCORRO 2014 1,200,000
02343959 ALVAREZ RAMIREZ VERONICA MARIA 2014 40,000,000
02428573 ALVAREZ RAMIREZ WILMAN 2014 11,000,000
01800045 ALVAREZ RAVELO ENDER IVAN 2015 1,200,000
02492568 ALVAREZ REINA JULIED ANDREA 2014 1,000,000
02437517 ALVAREZ REINA WILLIAM ALBERTO 2014 1,800,000
02522163 ALVAREZ RESTREPO ADRIANA 2014 774,000,000
01405275 ALVAREZ RESTREPO HERNAN DARIO 2012 800,000
01405275 ALVAREZ RESTREPO HERNAN DARIO 2013 800,000
01405275 ALVAREZ RESTREPO HERNAN DARIO 2014 800,000
01405275 ALVAREZ RESTREPO HERNAN DARIO 2015 800,000
02412037 ALVAREZ RESTREPO MARIA GILMA 2014 1,232,000
01365021 ALVAREZ REYES DAVID ANDRES 2015 6,603,124
02384863 ALVAREZ REYES HILDA ROCIO 2014 1,200,000
02504041 ALVAREZ RIVERA COMPANY SAS 2014 5,000,000
02418231 ALVAREZ RIVERA HECTOR JULIO 2014 1,000,000
00345927 ALVAREZ RODRIGUEZ CARLOS EUTIMIO 2015 1,000,000
02510947 ALVAREZ RODRIGUEZ DORA JANETH 2014 100,000
00627364 ALVAREZ RODRIGUEZ EDGAR HERNANDO 2015 32,520,100
02522698 ALVAREZ RODRIGUEZ JAIRO HERNANDO 2014 1,000,000
02387930 ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN FERNANDO 2014 1,000,000
02387930 ALVAREZ RODRIGUEZ JUAN FERNANDO 2015 1,000,000
02423514 ALVAREZ RODRIGUEZ LUIS JAIRO 2014 3,600,000
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02156461 ALVAREZ RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 2,800,000
02355884 ALVAREZ RODRIGUEZ MARISOL 2015 1,000,000
02478667 ALVAREZ RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
02335283 ALVAREZ RODRIGUEZ WILSON RAMIRO 2015 1,000,000
01665608 ALVAREZ ROJAS BERTA CECILIA 2008 1,000,000
01665608 ALVAREZ ROJAS BERTA CECILIA 2009 1,000,000
01665608 ALVAREZ ROJAS BERTA CECILIA 2010 1,000,000
01665608 ALVAREZ ROJAS BERTA CECILIA 2011 1,000,000
01665608 ALVAREZ ROJAS BERTA CECILIA 2012 1,000,000
01665608 ALVAREZ ROJAS BERTA CECILIA 2013 1,000,000
01665608 ALVAREZ ROJAS BERTA CECILIA 2014 1,000,000
01665608 ALVAREZ ROJAS BERTA CECILIA 2015 1,000,000
00681838 ALVAREZ ROJAS PEDRO ALBERTO 2014 500,000
00681838 ALVAREZ ROJAS PEDRO ALBERTO 2015 6,000,000
02490070 ALVAREZ ROMERO CAMILO ANDRES 2015 600,000
01665624 ALVAREZ ROMERO MARIA LILIANA 2015 96,865,000
02484179 ALVAREZ RONCANCIO LIZ SNEYDA 2014 1,200,000
02521399 ALVAREZ ROSERO MYRIAN 2015 150,000
02474679 ALVAREZ RUIZ HUGO ANDRES 2014 1,200,000
01841783 ALVAREZ RUIZ WALTER RICHARD 2014 1,800,000
01841783 ALVAREZ RUIZ WALTER RICHARD 2015 1,900,000
02446441 ALVAREZ SAAVEDRA HERNANDO 2014 1,200,000
01184647 ALVAREZ SAENZ MARLENY 2015 757,106,861
02511337 ALVAREZ SALAMANCA NELSON 2014 800,000
02083972 ALVAREZ SALAZAR ALBERTO 2015 1,000,000
02408093 ALVAREZ SALGADO RAFAEL AUGUSTO 2014 1,232,000
02470985 ALVAREZ SALINAS DANIELA KATHERINE 2015 1,000,000
01000894 ALVAREZ SANABRIA CARLOS ALFONSO 2014 302,612,875
02180589 ALVAREZ SANABRIA JULIO CESAR 2015 1,200,000
01465275 ALVAREZ SANCHEZ JOEL DARIO 2015 4,500,000
02503233 ALVAREZ SANCHEZ JOSE GABRIEL 2015 2,000,000
01312586 ALVAREZ SANCHEZ MARIANO ALBERTO 2015 4,000,000
02448897 ALVAREZ SANCHEZ MYRIAM DEL CARMEN 2014 100,000
00912989 ALVAREZ SANCHEZ TERESA 2014 1,050,000
00912989 ALVAREZ SANCHEZ TERESA 2015 1,050,000
02380634 ALVAREZ SANDOVAL HELMAN ANDRES 2015 2,000,000
02340105 ALVAREZ SANDRA MILENA 2014 730,000
01091659 ALVAREZ SANTOS HEYZEL SYBIL 2014 108,000,000
01091659 ALVAREZ SANTOS HEYZEL SYBIL 2015 1,000,000
02453972 ALVAREZ SARMIENTO ANA INES 2014 1,000,000
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02516858 ALVAREZ SIABATO FERNANDO 2014 1,000,000
02442037 ALVAREZ SIERRA JILSI MILENA 2014 2,500,000
00953761 ALVAREZ SIERRA VICTOR HUGO 2015 2,835,000
01628038 ALVAREZ SILVA SANDRA CATALINA 2015 3,000,000
02507873 ALVAREZ TABARES GLORIA IDALI 2014 1,200,000
01895387 ALVAREZ TABAREZ EDILSON 2014 1,200,000
01895387 ALVAREZ TABAREZ EDILSON 2015 1,200,000
01055356 ALVAREZ TOLEDO ANDRES JOVANNY 2011 1,000,000
01055356 ALVAREZ TOLEDO ANDRES JOVANNY 2012 1,000,000
01055356 ALVAREZ TOLEDO ANDRES JOVANNY 2013 1,000,000
01055356 ALVAREZ TOLEDO ANDRES JOVANNY 2014 1,000,000
01055356 ALVAREZ TOLEDO ANDRES JOVANNY 2015 1,000,000
02491308 ALVAREZ TORRES ANDREY AUGUSTO 2014 1,282,000
01628566 ALVAREZ TORRES LUZ YANIRA 2012 1,000,000
01628566 ALVAREZ TORRES LUZ YANIRA 2013 1,000,000
01628566 ALVAREZ TORRES LUZ YANIRA 2014 1,000,000
01628566 ALVAREZ TORRES LUZ YANIRA 2015 1,250,000
02464212 ALVAREZ TRIANA LUZ DARY 2014 3,000,000
01846829 ALVAREZ VALBUENA NANCY LEONOR 2012 1,200,000
01846829 ALVAREZ VALBUENA NANCY LEONOR 2013 1,200,000
01846829 ALVAREZ VALBUENA NANCY LEONOR 2014 1,200,000
01846829 ALVAREZ VALBUENA NANCY LEONOR 2015 1,200,000
02523838 ALVAREZ VALENCIA GLORICED 2014 1,200,000
01909706 ALVAREZ VALENCIA ROCIO 2015 1,000,000
02504505 ALVAREZ VALENZUELA BREYNER 2014 1,000,000
02526139 ALVAREZ VALVERDE JONATHAN 2014 1,200,000
02357981 ALVAREZ VANEGAS AURA MARIA 2015 1,100,000
02402598 ALVAREZ VARELA RAFAEL ANTONIO 2014 2,800,000
00617303 ALVAREZ VARGAS IALVA Y CIA S EN C 2014 1,500,000
02397161 ALVAREZ VARGAS JOSE CRISTOBAL 2014 1,200,000
02451907 ALVAREZ VARGAS LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
01857665 ALVAREZ VARGAS SANDRA PATRICIA 2010 500,000
01857665 ALVAREZ VARGAS SANDRA PATRICIA 2011 500,000
01857665 ALVAREZ VARGAS SANDRA PATRICIA 2012 500,000
01857665 ALVAREZ VARGAS SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01857665 ALVAREZ VARGAS SANDRA PATRICIA 2014 500,000
01857665 ALVAREZ VARGAS SANDRA PATRICIA 2015 500,000
02470503 ALVAREZ VARON JAIRO 2014 8,600,000
02462802 ALVAREZ VARON LINZAI XIMENA 2014 2,000,000
02373351 ALVAREZ VASQUEZ ALEKSA KATHERINE 2014 1,500,000
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02373351 ALVAREZ VASQUEZ ALEKSA KATHERINE 2015 1,500,000
02467825 ALVAREZ VEGA DAVID RICARDO 2014 1,000,000
00384770 ALVAREZ VEGA ESPERANZA MARILIN 2015 5,000,000
02362318 ALVAREZ VEGA VIRGILIO 2014 1,000,000
02414162 ALVAREZ VELASQUEZ LIZ STEFANIA 2014 1,200,000
02164753 ALVAREZ VILLEGAS ANDERSSON 2014 1,000,000
00806170 ALVAREZ VILLEGAS S A S Y/O TELINDA S A
S
2015 2,715,809,771
02486912 ALVAREZ WILSON ANTONIO 2014 1,000,000
00555722 ALVAREZ Y ASOCIADOS ARQUITECTOS S A 2015 11,526,622,970
02055194 ALVAREZ Y CASTILLO CORREDORES DE
SEGUROS
2015 5,000,000
02497613 ALVAREZ YAMILE ANDREA 2014 100,000
02422495 ALVARINO DONADO ARACELIS 2014 1,000,000
02479103 ALVARINO DUARTE ELSY ZULAY 2015 1,500,000
02490015 ALVARINO RAMBAO EDGAR JOSE 2014 1,200,000
02465627 ALVARO  CARREÑO 2 2015 150,000
01889011 ALVARO AFANADOR A 2015 9,400,000
01353444 ALVARO AGUIRRE DIA 3 2015 1,930,000
02382859 ALVARO ANDRADE TRIVIÑO SAS 2014 3,000,000
00323670 ALVARO BONILLA CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
02391974 ALVARO CALDERON TORO S A S 2015 4,318,287,537
00502398 ALVARO DE IRISARRI Y CIA LTDA 2015 98,997,175
N0819570 ALVARO GALARZA S EN C 2015 6,000,000
01200601 ALVARO HERNAN AVENDAÑO BAPTISTA
LIMITADA "A.H.A.B. LTDA"
2014 139,284,468
00913587 ALVARO N ACOSTA 2015 2,550,000
00913589 ALVARO N ACOSTA 2 2015 2,550,000
00889869 ALVARO NIETO Y ASOCIADOS SAS 2015 1,300,000
01381842 ALVARO PEDRAZA 2015 65,470,000
01883163 ALVARO PEDRAZA PELUQUERIA 2015 94,606,000
02140457 ALVARO RUEDA C ASISTENCIA INMOBILIARIA
S A S
2015 3,588,749,459
00609453 ALVARO RUEDA C. ABOGADOS
ESPECIALIZADOS S.A.S.
2015 4,115,858,952
00224152 ALVARO SASTOQUE 2015 1,000,000
00224151 ALVARO SASTOQUE Y CIA LTDA 2015 1,370,904,992
00869158 ALVARO Y MIGUEL SOCIEDAD LIMITADA 2015 497,157,000
00706825 ALVART IMPRESORES 2013 100,000
00706825 ALVART IMPRESORES 2014 100,000
00810397 ALVARTE COMUNICACIONES LIMITADA 2014 23,657,826
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02494538 ALVATROS S A S 2014 10,000,000
02500305 ALVEMAQ SAS 2014 20,000,000
01230228 ALVI IMPRESORES LTDA 2015 1
01230207 ALVI IMPRESORES SAS 2015 50,588,000
02340855 ALVIAR NIETO OSCAR 2014 1,000,000
01593705 ALVIAVES 2014 1,000,000
01593705 ALVIAVES 2015 1,000,000
02330767 ALVIGAS 2015 2,000,000
01786399 ALVINO REINOSO DIEGO FERNANDO 2015 1,200,000
00967510 ALVIPIN 2015 15,000,000
02421102 ALVIRA PAJOY ALEXANDER 2015 1,000,000
02262588 ALVIRA PAJOY DUBERNEY 2015 7,000,000
02516060 ALVIRA SUAREZ ODOSNEY 2014 1,848,000
02160089 ALVIRA TAMAYO SERGIO ALEXANDER 2014 10,000,000
02491624 ALVIS BLANCA FLOR 2014 800,000
02250469 ALVIS CASTRO NELLY 2015 1,000,000
02449987 ALVIS COLORADO LILIANA 2014 516,000
02496655 ALVIS ECHEVERRY LUIS CARLOS 2014 800,000
02324752 ALVIS RODRIGUEZ NATALIA 2015 5,000,000
02476766 ALVIS ROJAS HECTOR JIMY 2014 1,000,000
02318772 ALVISOR 2015 1,000,000
02245905 ALVITEQ SAS 2015 79,290,000
02092962 ALVITER SAS 2014 117,210,000
02092962 ALVITER SAS 2015 111,317,000
01717608 ALVITRAILER 2015 500,000
02410356 ALVIZ CCOPA RINA 2014 10,000,000
02408090 ALVREZ CUERVO DOLLY MARGARITA 2014 700,000
02496731 ALXES DECORACIONES SAS 2014 10,000,000
02252369 ALY COMERCIALIZADORA SAS 2014 2,500,000
02252369 ALY COMERCIALIZADORA SAS 2015 2,500,000
02371452 ALYESKO IMR SAS 2014 666,157,407
01691587 ALYIREH E U 2015 5,000,000
02284112 ALYM COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02284112 ALYM COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01541494 ALYTECSA LTDA 2015 623,070,528
02432988 ALZA  JOSE WILSON 2014 8,000,000
01690004 ALZA NAVARRO ELICENIA 2015 1,232,000
02448018 ALZA PARDO HILARIO 2014 1,200,000
01528443 ALZA QUEMBA NOHEMI 2015 1,200,000
02407660 ALZA ZUÑIGA JOSE ANTONIO 2014 2,000,000
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02301352 ALZATE & ASOCIADOS ASESORES JURIDICOS
SAS
2015 70,816,986
01030254 ALZATE AGUIRRE GONZALO 2014 100,000
01030254 ALZATE AGUIRRE GONZALO 2015 1,280,000
02512675 ALZATE ALZATE ANGEL MARIA 2014 1,250,000
02286229 ALZATE ARANGO GLORIA ELENA 2015 2,000,000
02501088 ALZATE BENAVIDES SOLANYI 2014 1,300,000
02013462 ALZATE BETANCUR NOHORA CLEMENCIA 2011 900,000
02013462 ALZATE BETANCUR NOHORA CLEMENCIA 2012 900,000
02013462 ALZATE BETANCUR NOHORA CLEMENCIA 2013 1,000,000
02013462 ALZATE BETANCUR NOHORA CLEMENCIA 2014 1,200,000
02013462 ALZATE BETANCUR NOHORA CLEMENCIA 2015 1,260,000
02241473 ALZATE BIBIANA 2014 950,000
02336637 ALZATE BUILES GUILLERMO IGNACIO 2015 1,200,000
02296449 ALZATE CARDENAS NICOLAS ALBERTO 2014 1,500,000
02400686 ALZATE CARO SARA LIGIA 2014 800,000
00109253 ALZATE CASTRILLON ANCIZAR DE JESUS 2013 1,000,000
00109253 ALZATE CASTRILLON ANCIZAR DE JESUS 2014 1,000,000
00109253 ALZATE CASTRILLON ANCIZAR DE JESUS 2015 1,200,000
02293744 ALZATE CRUZ SANDRA MILENA 2014 100,000
02461163 ALZATE DE CORRALES LUZ ELENA 2014 1,230,000
01396115 ALZATE DE GONZALEZ MARTHA ELENA 2015 1,000,000
02425961 ALZATE ELVIA MARIA 2014 1,800,000
02429974 ALZATE ESCOBAR GILDARDO 2015 3,200,000
02514964 ALZATE ESTRADA YURI BLADIMIR 2014 1,000,000
02430858 ALZATE FERRO LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02340575 ALZATE GARCIA EDILMA 2014 500,000
02340575 ALZATE GARCIA EDILMA 2015 500,000
02440639 ALZATE GIL CESAR AUGUSTO 2014 6,500,000
01485351 ALZATE GIRALDO GUILLERMO RODRIGO 2015 4,500,000
02412122 ALZATE GIRALDO JUAN DAVID 2014 1,000,000
02424152 ALZATE GIRALDO LUZ GLADYS 2014 1,100,000
02445478 ALZATE GIRALDO MARIA ELBENY 2014 1,000,000
01941588 ALZATE GOMEZ HENRY ALBERTO 2015 2,073,200
00926269 ALZATE GOMEZ JOSE IVAN 2015 30,254,000
02394543 ALZATE GUISAO JUAN CARLOS 2014 5,000,000
02394543 ALZATE GUISAO JUAN CARLOS 2015 20,000,000
02490777 ALZATE HERNANDEZ WILLIAM RICAURTE 2014 10,000,000
01123929 ALZATE HERRERA ALEXANDER 2015 10,000,000
01745408 ALZATE JARRAMILLO MONICA 2015 3,000,000
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02429993 ALZATE LOAIZA LEIDY JHOANA 2015 4,000,000
02443146 ALZATE LOPEZ CLARA MARITZA 2014 1,200,000
01056235 ALZATE LOPEZ Y CIA S EN C 2015 2,000,000
01582162 ALZATE MARIN BLANCA LILIANA 2015 5,600,000
02478429 ALZATE MARIN MIGUEL ALBERTO 2014 1,000,000
02175776 ALZATE MORALES NANCY YAMILE 2015 1,000,000
02482196 ALZATE MORALES SERGIO 2014 2,000,000
01763439 ALZATE OCHOA JESUS ALBERTO 2014 1,232,000
01763439 ALZATE OCHOA JESUS ALBERTO 2015 1,288,000
02431499 ALZATE OROZCO DORA INES 2014 1,000,000
02473243 ALZATE OSPINA JUAN PABLO 2015 10,000,000
01266008 ALZATE PARDO EDWIN ANDRES 2015 1,600,000
02503258 ALZATE PELAEZ JORGE STEVEN 2014 1,200,000
01496388 ALZATE QUINTERO BLANCA NELLY 2014 1,000,000
01496388 ALZATE QUINTERO BLANCA NELLY 2015 1,200,000
01959266 ALZATE QUINTERO MARIA DEL SOCORRO 2015 1,288,000
02446091 ALZATE RESTREPO GLORIA ELCY 2015 1,000,000
02479163 ALZATE ROA YEFERSON 2014 3,000,000
02339064 ALZATE ROJAS FABIOLA ESTER 2014 1,000,000
02326949 ALZATE RONCANCIO SALOMON 2014 1,232,000
02306020 ALZATE SALGADO GERMAN 2015 1,200,000
01726216 ALZATE SALGADO JOSE ANDRES 2014 500,000
01726216 ALZATE SALGADO JOSE ANDRES 2015 500,000
02065731 ALZATE SANGUÑA DEICY LINEY 2013 500,000
02442233 ALZATE TOBON CATHERINE 2014 1,200,000
02077507 ALZATE URIBE CILENA 2013 1,000,000
01541241 ALZATE VARGAS JUAN CARLOS 2015 700,000
01180355 ALZATE ZULUAGA BLANCA MARGARITA 2014 27,500,000
01180355 ALZATE ZULUAGA BLANCA MARGARITA 2015 31,300,000
02508352 ALZATE ZULUAGA JUAN CAMILO 2015 1,000,000
00938273 ALZATE ZULUAGA MARIA DOLLY 2014 1,000,000
00938273 ALZATE ZULUAGA MARIA DOLLY 2015 31,000,000
02441481 ALZATE ZULUAGA YANET 2014 1,100,000
02413645 ALZATEX MUÑOZ SAS 2014 5,000,000
02194730 ALZOGROUP S.A.S. 2014 86,655,606
01061423 AM ALCAPLAS DERKIL E U 2015 80,649,000
02258835 AM AMERICAN MARKETING SAS 2015 85,767,359
00368382 AM BIOSEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2015 1,000,000
02062063 AM CORPORATIVE SERVICES SAS 2014 1,253,846,000
01753367 AM EVALUACIONES LIMITADA 2015 391,821,807
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02489213 AM GERENCIA INMOBILIARIA S A S 2015 71,196,838
02054195 AM GREEN SOLUTIONS SAS 2014 50,000,000
02322787 AM INNOVACIONES VIALES S A S 2015 10,000,000
02322813 AM INVERCINE S A S 2014 1,000,000
02118326 AM INVESTMENT SAS 2015 480,530,773
02526222 AM LIVENGLISH S.A.S 2015 23,347,000
02504976 AM SALUD S.A.S 2015 100,000,000
01723259 AM SERVICIO EXPRESS 2015 1,000,000
02432398 AM SERVICIOS Y SOLUCIONES S.A.S 2014 5,000,000
01897453 AM SOLUCIONES EN SEGUROS LTDA 2015 18,237,253
02467442 AM SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 1,000,000
02515137 AM SOLUCIONES Y SERVICIOS 2015 1,500,000
02124153 AM TECNOLOGIA SAS 2015 21,856,000
02516550 AM3 DESIGN SAS 2014 500,000
01440782 AMA ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS 2015 350,335,000
02355041 AMA EXPORT TRUCKING S A S 2015 93,500,000
02068745 AMA IN OPERATIONS S A S 2015 57,363,409
02018228 AMA JUEGA Y CUIDA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 218,598,902
01188371 AMA LO NATURAL LTDA 2011 100,000
01188371 AMA LO NATURAL LTDA 2012 100,000
01188371 AMA LO NATURAL LTDA 2013 100,000
01188371 AMA LO NATURAL LTDA 2014 100,000
01188371 AMA LO NATURAL LTDA 2015 18,733,592
01188301 AMA LO NATURAL SAS 2013 100,000
01188301 AMA LO NATURAL SAS 2014 100,000
01188301 AMA LO NATURAL SAS 2015 18,733,592
02307239 AMA PRODUCCIONES SAS 2015 20,000,000
02518698 AMABE S EN C 2014 100,000,000
01956684 AMACAL S A S 2015 44,452,528,442
01009470 AMADEA 2011 1,000,000
01009470 AMADEA 2012 1,000,000
01009470 AMADEA 2013 1,000,000
01009470 AMADEA 2014 1,000,000
01009470 AMADEA 2015 1,000,000
02222048 AMADEUS ESCUELA DE ARTES 2014 1
02222048 AMADEUS ESCUELA DE ARTES 2015 1
00498673 AMADGRAF IMPRESORES 2014 3,000,000
00498673 AMADGRAF IMPRESORES 2015 3,000,000
00566203 AMADGRAF IMPRESORES LIMITADA 2015 3,000,000
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02477104 AMADO ALARCON JONATHAN ALBERTO 2014 2,000,000
00211553 AMADO ALFREDO 2015 1,500,000
01803100 AMADO ALVAREZ Y CIA LTDA 2015 200,000,000
01252152 AMADO AMADO FELIX 2015 657,270,000
02495503 AMADO ANGARITA SHIRLEY NICOLE 2014 1,200,000
02519883 AMADO ANGULO ANGIE NATALIA 2014 1,200,000
02010505 AMADO ANGULO SANDRA VIVIANA 2015 745,183,000
01073589 AMADO AVILAN VALERIANO 2014 500,000
01073589 AMADO AVILAN VALERIANO 2015 500,000
02426807 AMADO BARRAGAN NUBIA MATILDE 2014 1,000,000
02468608 AMADO BARRETO EDWIN YAIR 2014 2,464,000
02471391 AMADO BECERRA MARCELA 2014 1,232,000
02460401 AMADO BENAVIDES LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
01856980 AMADO BOCADO 2015 1,000,000
02080980 AMADO BOCADO CENTRO INTERNACIONAL 2015 1,000,000
01815499 AMADO BUITRAGO EDUARDO 2015 1,500,000
02280129 AMADO CACERES LEYDI TATIANA 2014 1,000,000
02280129 AMADO CACERES LEYDI TATIANA 2015 1,000,000
02411109 AMADO CAMACHO ALVARO AUGUSTO 2014 1,232,000
02480460 AMADO CAÑAS MARIA ANA ISABEL 2015 1,700,000
01920843 AMADO CARO ZOILA PATRICIA 2015 7,200,000
02468600 AMADO CASTIBLANCO GERMAN 2014 2,464,000
00848994 AMADO CASTRO MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00848994 AMADO CASTRO MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02306404 AMADO CERINZA ALCIRA 2014 1,000,000
02526420 AMADO CONTRERAS SANDRA CECILIA 2014 1,000,000
02357917 AMADO FLOREZ WILLIAM 2014 1,200,000
02455855 AMADO FORERO MAYELY PAOLA 2014 40,000,000
01565863 AMADO GONZALEZ CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02423522 AMADO GONZALEZ WILSON 2014 3,000,000
02470200 AMADO GRANDAS GLADYS INES 2014 1,000,000
01045021 AMADO HERNANDEZ & ASOCIADOS LTDA 2015 12,000,000
02406059 AMADO HERREÑO NELCY YURANY 2014 2,000,000
00196029 AMADO IMPRESORES S A S 2015 1,088,787,123
02423528 AMADO ISRAEL 2014 3,000,000
02199812 AMADO JIMENEZ WILSON ORLANDO 2014 1,000,000
02199812 AMADO JIMENEZ WILSON ORLANDO 2015 1,000,000
02490922 AMADO MARIA CUSTODIA 2015 1
02429196 AMADO MARIN LUISA FERNANDA 2014 3,000,000
02277051 AMADO MARTINEZ ELEAZAR 2015 3,000,000
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02520169 AMADO MEJIA JOSE LUIS 2014 900,000
02468664 AMADO MURILLO JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02509780 AMADO ORTIZ NUBIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
02285948 AMADO OTALORA VICTOR JULIAN 2014 7,000,000
01213205 AMADO PACHECO LUIS ANGEL 2015 10,800,000
02524799 AMADO PINZON WILMAR ANTONIO 2014 1,000,000
02395282 AMADO RIVERA JOSE DEL CARMEN 2014 925,000
02470757 AMADO RODRIGUEZ MARGARITA 2014 4,000,000
02102652 AMADO ROJAS OVIDIO 2014 1,100,000
02102652 AMADO ROJAS OVIDIO 2015 1,200,000
01885467 AMADO ROJAS RIGOBERTO 2015 1,080,000
02479850 AMADO SALCEDO MARIA MAGDALENA 2014 1,000,000
00676463 AMADO SILVA OTILIA 2015 20,963,000
02403080 AMADO SUAREZ LUZ MIRYAM 2014 5,000,000
02423609 AMADO TALERO EDWARD FRANK 2014 2,000,000
00595918 AMADO TAVERA LUIS HERNANDO 2015 208,462,680
02425376 AMADO TRASLAVIÑA NELLY 2014 3,000,000
02484277 AMADO VARGAS LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02340291 AMADO VELANDIA EFRAIN 2015 1
02403001 AMADOR ABRIL BASILIA 2014 800,000
02043523 AMADOR ACEBEDO CAMILO ENRIQUE 2012 1,000,000
02043523 AMADOR ACEBEDO CAMILO ENRIQUE 2013 1,000,000
02043523 AMADOR ACEBEDO CAMILO ENRIQUE 2014 1,000,000
02043523 AMADOR ACEBEDO CAMILO ENRIQUE 2015 1,000,000
02032245 AMADOR AMAYA S A S 2015 1,340,542,916
02447928 AMADOR CARDENAS ERIKA MARCELA 2014 5,000,000
02447929 AMADOR CARDENAS GILBERTO 2014 5,000,000
02447932 AMADOR CARDENAS MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
02367557 AMADOR DE RUIZ MERCEDES 2014 1,000,000
02458011 AMADOR ESPITIA HEFFERSON 2014 1,000,000
02457426 AMADOR FLORIAN MYRIAM CONSTANZA 2014 8,500,000
02372152 AMADOR FLORIAN YANED 2014 4,000,000
02211320 AMADOR GARCIA FREDY 2015 5,000,000
01956532 AMADOR GONZALEZ CARLOS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02383135 AMADOR GONZALEZ LINA MARITZA 2015 1,000,000
02490607 AMADOR GUZMAN CLAUDIA PATRICIA 2014 5,000,000
01059860 AMADOR INGENIEROS EMPRESA UNIPERSONAL
E U
2015 638,545,459
02411381 AMADOR MALAGON LEIDY LORENA 2014 1,000,000
02481697 AMADOR POVEDA MAURICIO 2015 1,200,000
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01731659 AMADOR REYES LILIANA PAOLA 2015 11,500,000
02479302 AMADOR REYES NELSON 2014 300,000
00824086 AMADOR RIVERA ALBENIO 2015 1,500,000
00904188 AMADOR RIVERA GABRIEL 2015 1,500,000
02509158 AMADOR RODRIGUEZ CAROLINA ALEXANDRA 2014 3,000,000
02461686 AMADOR RODRIGUEZ MARIA GRACIELA 2014 800,000
01723618 AMADOR ROJAS MARIA FERNANDA 2015 4,510,000
02008626 AMADOR RUBIANO SERGIO ENRIQUE 2013 500,000
02008626 AMADOR RUBIANO SERGIO ENRIQUE 2014 500,000
02008626 AMADOR RUBIANO SERGIO ENRIQUE 2015 1,280,000
01630108 AMADOR RUEDA CAMPO ANIBAL 2015 10,000,000
00684078 AMADOR RUEDA GILBERTO 2015 30,000,000
02449450 AMAGUAÑA CAMPO JOSE VITALIANO 2014 1,200,000
02501587 AMAGUAÑA CEPEDA EDWIN DARIO 2014 4,000,000
02100542 AMAIWA S A S 2015 3,000,000
02092517 AMAK SAS 2015 239,671,715
01725957 AMALIA CALDAS C. G. SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 8,838,254,011
01731470 AMALIA CONFECCIONES 2015 60,000,000
02106619 AMALIA CONFECCIONES CENTRO MAYOR 2015 60,000,000
01868375 AMALIA CONFECCIONES NO. 4 2015 60,000,000
02113723 AMALIA SUAREZ S A S 2015 150,666,693
01265153 AMALIA Y CONFECCION NO. 3 2015 60,000,000
01988009 AMALTEA INGENIERIA S A S 2015 470,395,296
01781063 AMAMME PURO AMOR 2015 15,000,000
02161169 AMANAURE PRODUCCIONES S A S 2015 1,006,000
02463429 AMANDA GOURMET 2015 1,500,000
00437443 AMANDA SANDOVAL FORERO Y CIA LTDA
ASESORES EN SEGUROS
2015 51,067,858
02458251 AMANECER EXPRESS 2015 6,000,000
02464312 AMANECER SEGURIDAD PRIVADA LTDA 2014 355,000,000
02458897 AMANKAYA CAFE BAR 2015 1,000,000
02319837 AMANO BIO MASENET S A S 2015 7,928,561
02378384 AMANO EC ELECTRONICS 2015 5,700,000
02478376 AMANTEA SAS 2014 25,000,000
01868294 AMAPOLA DISEÑO 2015 500,000
02298884 AMAPOLA DISEÑOS S A S 2015 15,000,000
02515570 AMAR CLUB HOUSE SAS 2015 70,000,000
02411403 AMARA MALEK 2014 2,100,000
02411110 AMARANTO GOURMET S A S 2015 500,000
02468313 AMARANTUS BELLEZA 2015 1,000,000
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02503236 AMARETTO CAFE BAR 2015 2,000,000
02380746 AMARETTO CAFE EXPRESS DE LA 53 2015 3,000,000
01729437 AMARIEST MIL DETALLES 2010 1,000,000
01729437 AMARIEST MIL DETALLES 2011 1,000,000
01729437 AMARIEST MIL DETALLES 2012 1,000,000
01729437 AMARIEST MIL DETALLES 2013 1,000,000
01729437 AMARIEST MIL DETALLES 2014 1,000,000
01729437 AMARIEST MIL DETALLES 2015 1,000,000
01729438 AMARIEST MIL DETALLES N.1 2010 1,000,000
01729438 AMARIEST MIL DETALLES N.1 2011 1,000,000
01729438 AMARIEST MIL DETALLES N.1 2012 1,000,000
01729438 AMARIEST MIL DETALLES N.1 2013 1,000,000
01729438 AMARIEST MIL DETALLES N.1 2014 1,000,000
01729438 AMARIEST MIL DETALLES N.1 2015 1,000,000
02221634 AMARILES GALVIS LEONARDO 2014 1,200,000
02460115 AMARILES MARTINEZ JUVENAL 2014 1,230,000
02268345 AMARILES RIVAS OLGA LIZETH 2015 1,000,000
02235564 AMARILLA TELEVISION SAS 2015 1,000,000
02407098 AMARILLAS INTERNET BOGOTA S A S 2014 20,000,000
02459869 AMARILLO ALVAREZ EYADIRA 2014 1,000,000
01924870 AMARILLO BARRERA MERLY JANETH 2015 1,179,000
02414079 AMARILLO BERNAL JENNIFER VIVIANA 2014 1,000,000
00579382 AMARILLO CENTENO JOSE PLUTARCO 2014 737,147,000
00579382 AMARILLO CENTENO JOSE PLUTARCO 2015 836,852,000
02416601 AMARILLO DE CUBIDES ANA MARGARITA 2014 4,300,000
01844232 AMARILLO DECORACIONES 2014 100,700,000
01844232 AMARILLO DECORACIONES 2015 115,400,000
02466743 AMARILLO ESPITIA YECICA NAHIR 2014 1,000,000
01843647 AMARILLO LTDA 2015 75,341,000
01843677 AMARILLO LTDA 2012 1,500,000
01843677 AMARILLO LTDA 2013 2,250,000
01843677 AMARILLO LTDA 2014 2,385,000
01843677 AMARILLO LTDA 2015 2,020,000
02527188 AMARILLO MENDEZ JOSE ANTONIO 2014 5,000,000
01888039 AMARILLO MORA JOSE SALUSTIANO 2015 5,000,000
02445717 AMARILLO MORENO RIGOBERTO 2014 1,200,000
02485003 AMARILLO RUBIO GERMAN ENRIQUE 2014 1,230,000
02431783 AMARILLO VARGAS NELSON 2014 1,000,000
02445264 AMARIS DAZA KATHERINE 2014 1,200,000
02415681 AMARIS OVIEDO VICTOR 2014 1,700,000
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02462510 AMARIS VANEGAS WILLINGTON 2014 1,100,000
02477358 AMARIS VILLALOBOS VICTOR MANUEL 2015 1,500,000
01987279 AMARISE SEGOBO SAS 2015 458,802,000
02078717 AMARLON S A S 2015 915,864,274
01195507 AMARRADIJOS 2015 1
02397592 AMARRES FB S A S 2014 10,000,000
00921823 AMARRES PLASTICOS LTDA 2015 40,000,000
01564884 AMARTI FOODS S A S 2015 751,213,121
02486279 AMARUC SAS 2015 100,000
02499258 AMARYLLIS VIVERO - CAFE 2015 1,000,000
02296253 AMASB ARQUITECTURA SAS 2014 31,952,759
01501379 AMASIJOS DEL VIRREY ZIPAQUIRA 2013 500,000
01501379 AMASIJOS DEL VIRREY ZIPAQUIRA 2014 500,000
01501379 AMASIJOS DEL VIRREY ZIPAQUIRA 2015 500,000
01452473 AMASIJOS Y GOLOSINAS COLOMBIANAS PAO
PAO
2015 29,050,000
02225114 AMATERASU STORE COLOMBIA 2015 10,801,225
02459110 AMATISTA BOUTIQUE 2015 1,000,000
02243239 AMATISTA QUIMICOS & FRAGANCIAS 2015 3,000,000
02521239 AMAYA  OSCAR ALEXANDER 2014 6,500,000
02334765 AMAYA ACOSTA DANIEL JOSE 2015 5,000,000
02193335 AMAYA AGUILAR CARLOS ERNESTO 2015 1,000,000
00853671 AMAYA ALFONSO CARLOS HUMBERTO 2013 500,000
00853671 AMAYA ALFONSO CARLOS HUMBERTO 2014 1,200,000
00853671 AMAYA ALFONSO CARLOS HUMBERTO 2015 1,200,000
02492095 AMAYA ALMANZA JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02502198 AMAYA ALVARADO SANDRA MILENA 2015 4,500,000
02128413 AMAYA ALVARO 2015 1,500,000
02496069 AMAYA AMAYA JOSE DULCIDIO 2014 1,000,000
01283395 AMAYA AMAYA OSWALDO 2015 30,500,000
00599358 AMAYA AMAYA OSWALDO 2015 121,388,000
02418715 AMAYA AMAYA PLINIO ALONSO 2014 1,000,000
00702977 AMAYA AMAYA ZULMA 2015 25,000,000
00812806 AMAYA AMAYA ZULMA 2015 25,000,000
02419676 AMAYA AMORTEGUI LUZ MARY 2014 4,500,000
02343532 AMAYA ANDRADE ELIAS 2015 1,000,000
00153104 AMAYA ARCINIEGAS JOSE FERNANDO 2015 5,000,000
02446960 AMAYA AVELLANEDA CINDY CAMILA 2015 1,200,000
00614349 AMAYA BADILLO RICARDO ADOLFO 2015 3,100,000
01104694 AMAYA BALLEN JOSE SANTOS 2015 1,200,000
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02504986 AMAYA BARRERO LUZ MARCELA 2014 500,000
02514875 AMAYA BERNAL MARCELA CAROLINA 2014 1,200,000
02445923 AMAYA BLANCO DIEGO 2014 2,000,000
02462110 AMAYA BUITRAGO ADRIANA MILENA 2014 4,000,000
02400453 AMAYA BUITRAGO JORGE ENRIQUE 2014 1,232,000
02263371 AMAYA BURGOS NINI JOHANA 2014 6,000,000
02287668 AMAYA CACERES LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02469501 AMAYA CANTOR ANDRES CAMILO 2015 2,000,000
02088172 AMAYA CARDENAS GLORIA MARIA 2013 5,000,000
02459170 AMAYA CARDENAS LILIA 2015 1,000,000
02208708 AMAYA CARDENAS YOLANDA 2015 2,500,000
02411641 AMAYA CASALLAS MARIA YANETH 2014 1,000,000
02484619 AMAYA CASTAÑEDA GLORIA LILIANA 2014 250,000
01929264 AMAYA CASTIBLANCO JAVIER 2014 1,000,000
01929264 AMAYA CASTIBLANCO JAVIER 2015 1,000,000
02084481 AMAYA CASTRO KARINE 2015 1,000,000
00804533 AMAYA CHACON ZABULON 2015 1,200,000
02252455 AMAYA CHAPARRO BLANCA NELY 2015 16,425,546
02525981 AMAYA CHIRIVI LUZ YAMIRA 2014 1,200,000
02422087 AMAYA CHITIVA YEIMI XIMENA 2014 1,000,000
01420638 AMAYA CIFUENTES JAVIER EDUARDO 2015 5,000,000
01457190 AMAYA CIRO DORA ESTER 2014 71,093,000
01457190 AMAYA CIRO DORA ESTER 2015 60,500,000
02172315 AMAYA CORREA JENNY PATRICIA 2013 1,000,000
02172315 AMAYA CORREA JENNY PATRICIA 2014 1,000,000
02172315 AMAYA CORREA JENNY PATRICIA 2015 1,000,000
00802915 AMAYA CORTES JULIO CESAR 2015 31,610,000
02338679 AMAYA CRUZ MARIA ARACELI 2015 82,000,000
01326649 AMAYA CRUZ PEDRO JUSTO 2014 1,000,000
01326649 AMAYA CRUZ PEDRO JUSTO 2015 1,200,000
02369445 AMAYA CRUZ RICARDO 2015 1,232,000
02464762 AMAYA DARIO ROLANDO 2014 12,936,000
02022641 AMAYA DE CARDENAS GLORIA 2015 10,000,000
02454562 AMAYA DE CORREA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02119988 AMAYA DE FOX SONIA 2014 8,000,000
02457944 AMAYA DE MORA MYRIAM FLOR 2014 500,000
02523632 AMAYA DIAGO MARIA LUCILA 2014 1,000,000
02240543 AMAYA DUEÑAS LADY TATIANA 2015 1,200,000
01542266 AMAYA ESPINOSA FELIPE 2015 277,184,637
01674158 AMAYA ESPITIA NELSON RICARDO 2008 800,000
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01674158 AMAYA ESPITIA NELSON RICARDO 2009 800,000
01674158 AMAYA ESPITIA NELSON RICARDO 2010 800,000
01674158 AMAYA ESPITIA NELSON RICARDO 2011 800,000
01674158 AMAYA ESPITIA NELSON RICARDO 2012 800,000
01674158 AMAYA ESPITIA NELSON RICARDO 2013 800,000
01674158 AMAYA ESPITIA NELSON RICARDO 2014 800,000
01674158 AMAYA ESPITIA NELSON RICARDO 2015 800,000
02385785 AMAYA FANDIÑO LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
01122181 AMAYA FARFAN RICARDO 2015 30,500,000
02332905 AMAYA FLOREZ JOSE JHOBANY 2014 38,400,000
02332905 AMAYA FLOREZ JOSE JHOBANY 2015 84,000,000
02453773 AMAYA FORERO YANETH 2015 50,000,000
00761450 AMAYA FRANKY HERNANDO 2015 500,000
02425747 AMAYA GAMEZ EUNICE 2014 4,300,000
01518689 AMAYA GARCIA LUZ DARY 2012 1,000,000
01518689 AMAYA GARCIA LUZ DARY 2013 1,000,000
01518689 AMAYA GARCIA LUZ DARY 2014 3,000,000
01518689 AMAYA GARCIA LUZ DARY 2015 3,000,000
02468894 AMAYA GARNICA MANUEL GUILLERMO 2015 1,200,000
02499473 AMAYA GARZON SERGIO ANDRES 2014 10,000,000
02352871 AMAYA GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
02391246 AMAYA GOMEZ EDGAR 2014 1,200,000
02419552 AMAYA GUAVITA MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
02436725 AMAYA GUERRERO JHON WILSON 2014 1,230,000
02034266 AMAYA GUERRERO NOHRA ALBA 2015 1,280,000
01838572 AMAYA GUEVARA JACKELINE 2014 1,000,000
01838572 AMAYA GUEVARA JACKELINE 2015 1,200,000
02430318 AMAYA GUTIERREZ MANUEL ANTONIO 2014 5,000,000
02484692 AMAYA HURTADO JOSE LEONARDO 2015 10,000,000
01631152 AMAYA ILUMINACIONES LTDA 2015 1,137,644,335
02128416 AMAYA IMPRESORES 2015 1,500,000
01189489 AMAYA IZQUIERDO LUZ MERY 2015 1,300,000
02253172 AMAYA JAIRO ENRIQUE 2015 2,400,000
01361222 AMAYA JOSE LIBARDO 2015 6,100,000
02347285 AMAYA JOSE ORLANDO 2015 200,000
01867661 AMAYA JULIAN ANDRES 2015 1,000,000
02403641 AMAYA JULIO CESAR 2014 1,200,000
02499669 AMAYA LEGUIZAMON ANA CARMENZA 2014 1,100,000
02525024 AMAYA LEON DANIEL FELIPE 2014 3,000,000
02311307 AMAYA LEON GABRIEL 2014 109,324,054
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01628229 AMAYA LEYVA PEDRO GUSTAVO 2015 500,000
02411291 AMAYA LIMAS DORA JULIETA 2014 300,000
02196916 AMAYA LINARES EDWIN DINAEL 2014 1,232,000
02397562 AMAYA LOAIZA JESUS MARIA 2014 1,000,000
02349507 AMAYA LOPEZ MARGARITA 2015 1,000,000
02500624 AMAYA MAESTRE JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02408227 AMAYA MALDONADO RODRIGO ARMENIO 2014 1,000,000
02486711 AMAYA MARTHA YOLANDA 2014 1,200,000
02353875 AMAYA MARTIN JOSE ALBERTO 2014 900,000
01717320 AMAYA MARTINEZ LUCILA 2015 1,200,000
02517835 AMAYA MATEUS ABOGADOS SAS 2014 21,000,000
02445963 AMAYA MATEUS JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02474420 AMAYA MEJIA JAIME ALBERTO 2014 10,000,000
02139521 AMAYA MELO ROSA VIVIANA 2014 10,550,000
01624834 AMAYA MONASTERIO CLAUDIA YAMILE 2014 12,000,000
01624834 AMAYA MONASTERIO CLAUDIA YAMILE 2015 8,500,000
02301425 AMAYA MONSALVE JESUS MARIA 2015 1,280,000
02499994 AMAYA MONTAÑA DANIEL FELIPE 2014 2,400,000
02480420 AMAYA MORENO BLANCA PATRICIA 2014 1,000,000
00989534 AMAYA MORENO JULIO CESAR 2015 5,675,000
01170197 AMAYA MORENO MARTHA CECILIA 2005 100,000
01170197 AMAYA MORENO MARTHA CECILIA 2006 100,000
01170197 AMAYA MORENO MARTHA CECILIA 2007 100,000
01170197 AMAYA MORENO MARTHA CECILIA 2008 100,000
01170197 AMAYA MORENO MARTHA CECILIA 2009 100,000
01170197 AMAYA MORENO MARTHA CECILIA 2010 100,000
01170197 AMAYA MORENO MARTHA CECILIA 2011 100,000
01170197 AMAYA MORENO MARTHA CECILIA 2012 100,000
01170197 AMAYA MORENO MARTHA CECILIA 2013 100,000
01170197 AMAYA MORENO MARTHA CECILIA 2014 100,000
01170197 AMAYA MORENO MARTHA CECILIA 2015 100,000
02473143 AMAYA MURILLO LUZ NELLY 2014 600,000
02483309 AMAYA NAVARRO GERMAN 2014 1,000,000
02501860 AMAYA NEIRA NUBIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02097767 AMAYA NIETO LUIS MIGUEL 2014 1,000,000
02436713 AMAYA OVALLE NANCY 2015 1,000,000
01809871 AMAYA OVALLE WILLIAM ALEXANDER 2015 500,000
02374619 AMAYA OYOLA WILLIAM FERNANDO 2014 1,179,000
01559419 AMAYA PABON HIPOLITO 2015 1,200,000
02400962 AMAYA PAEZ ANGELICA 2014 500,000
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02338195 AMAYA PARRADO JOSE CAMILO 2015 1,800,000
02038924 AMAYA PEDRAZA FLOR ALBA 2015 900,000
02514311 AMAYA PEÑA ENELIS IDETH 2014 1,100,000
00557856 AMAYA PEÑA FREDDY 2015 13,000,000
01187082 AMAYA PEÑA WALDO EDUARDO 2004 500,000
01187082 AMAYA PEÑA WALDO EDUARDO 2005 500,000
01187082 AMAYA PEÑA WALDO EDUARDO 2006 500,000
01187082 AMAYA PEÑA WALDO EDUARDO 2007 500,000
01187082 AMAYA PEÑA WALDO EDUARDO 2008 500,000
01187082 AMAYA PEÑA WALDO EDUARDO 2009 500,000
01187082 AMAYA PEÑA WALDO EDUARDO 2010 500,000
01187082 AMAYA PEÑA WALDO EDUARDO 2011 500,000
01187082 AMAYA PEÑA WALDO EDUARDO 2012 500,000
01187082 AMAYA PEÑA WALDO EDUARDO 2013 500,000
01187082 AMAYA PEÑA WALDO EDUARDO 2014 500,000
01187082 AMAYA PEÑA WALDO EDUARDO 2015 500,000
02436003 AMAYA PUERTO JEISSON CAMILO 2015 600,000
00545405 AMAYA PULIDO ANA BEATRIZ 2015 7,065,000
02450581 AMAYA QUIMBAY ANA TERESA 2014 5,000,000
02336655 AMAYA RAMIREZ FLORIPES 2014 1,000,000
02420035 AMAYA REDONDO YOHANNA 2015 750,000
02502333 AMAYA REINA NANCY PAOLA 2014 1,000,000
01554926 AMAYA REINA PEDRO LEONARDO 2015 1,230,000
02153407 AMAYA RINCON CLAUDIA MARCELA 2014 1,500,000
02153407 AMAYA RINCON CLAUDIA MARCELA 2015 1,500,000
02486297 AMAYA RINCON JHONN CARLOS 2014 1,200,000
00535940 AMAYA RODRIGUEZ JOSE RUBEN 2015 500,000
02454590 AMAYA RODRIGUEZ MARTHA YANETH 2015 100,000
02497678 AMAYA RODRIGUEZ PAOLA ALEXANDRA 2014 100,000
02289898 AMAYA RUBIO JENNY VANESSA 2015 6,000,000
00687292 AMAYA RUEDA JOSE EDILSON 2015 1,250,000
01846967 AMAYA SABOGAL HECTOR MANUEL 2015 1,280,000
00542378 AMAYA SALOMON MIGUEL FERMIN 2015 1,488,970,000
01126992 AMAYA SANCHEZ MILTON 2015 850,000
02526982 AMAYA SANCHEZ OLGA LUCIA 2015 1,800,000
02488437 AMAYA SANTAMARIA MONICA 2014 1,000,000
02498537 AMAYA SANTOS ALIX 2014 1,200,000
02305124 AMAYA SARACHAGA RODRIGO ANDRES 2015 1,500,000
01095253 AMAYA SERRANO DIANA MARGARITA 2015 37,000,000
02338127 AMAYA SILVA GUILLERMO ARTURO 2014 990,000
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02338127 AMAYA SILVA GUILLERMO ARTURO 2015 1,100,000
00881506 AMAYA TORRES FREDY ALEXIS 2015 729,995,120
02422927 AMAYA TORRES LEIDY JOHANA 2015 10,000,000
02507871 AMAYA USAQUEN LUCY JANETH 2014 1,000,000
02497328 AMAYA VANEGAS BERTILDA 2014 1,200,000
01657911 AMAYA VELANDIA MILTON 2015 1,300,000
02447657 AMAYA VILLALOBOS JERSON EFREN 2014 1,000,000
02419229 AMAYA VILLALOBOS MARITZA 2014 1,000,000
02489086 AMAYA ZABALA CARLOS FRANCISCO 2014 2,400,000
01757594 AMAZING 1 2015 1,000,000
01846049 AMAZING 2 2015 1,000,000
01981312 AMAZING 3 2015 1,000,000
01955691 AMAZO GOMEZ JORGE ALEXANDER 2015 1,200,000
01693716 AMAZO PULIDO CLAUDIA LUDIN 2008 1
01693716 AMAZO PULIDO CLAUDIA LUDIN 2009 1
01693716 AMAZO PULIDO CLAUDIA LUDIN 2010 1
01693716 AMAZO PULIDO CLAUDIA LUDIN 2011 1
01693716 AMAZO PULIDO CLAUDIA LUDIN 2012 1
01693716 AMAZO PULIDO CLAUDIA LUDIN 2013 1
01693716 AMAZO PULIDO CLAUDIA LUDIN 2014 1
01623054 AMAZON CAPITAL EU 2015 1,011,360,751
02444450 AMAZONICA PRODUCTS AND SERVICES SAS 2014 2,000,000
01486543 AMB OBRAS CIVILES LTDA 2015 943,954,000
02448740 AMB TECHNOLOGY SAS 2014 10,000,000
00169074 AMBAR 2014 1,000,000
00169074 AMBAR 2015 1,000,000
01962252 AMBAR BUSINESS S A S 2015 284,337,769
01913023 AMBAR CENTRO I A R 2014 500,000
01913023 AMBAR CENTRO I A R 2015 500,000
02129124 AMBAR CERAMICO 2015 1,500,000
02271681 AMBAR COLOR S A S 2015 10,000,000
02431876 AMBAR FINANCIAL AND LEGAL ADVISORS S A
S
2014 1,000,000
02151243 AMBAR REVISTA SAS 2013 20,000,000
02166909 AMBAR SARMIENTO SAS 2015 442,286,000
01640816 AMBAR TECH S.A.S 2014 29,545,833
01838229 AMBICOL SERVICES S A S 2015 259,725,495
02455685 AMBICORP SAS 2015 39,502,900
02429572 AMBIDECOR 2015 1,000,000




00486041 AMBIENCIQ INGENIEROS S A S 2015 1,617,618,823
00615303 AMBIENTAL CONSULTORES Y CIA LTDA 2015 8,897,697,544
02458392 AMBIENTAL SYSTEM 2015 10,000,000
02463558 AMBIENTAR DECORACIONES HNOS SAS 2014 3,000,000
02376922 AMBIENTARIA SAS 2014 40,000,000
01270899 AMBIENTE & DESARROLLO SAS 2015 389,593,414
02039044 AMBIENTE DISEÑO EXTERIOR 2015 10,000,000
01859137 AMBIENTE IDEAL AGUIRRE 2015 1,288,000
02290784 AMBIENTE IDEAL AGUIRRE SAS 2015 6,093,627
00023293 AMBIENTE INMOBILIARIA 2015 95,989,689
02480628 AMBIENTE SANO SOSTENIBLE SAS 2015 1,000,000
01656638 AMBIENTE SEGURIDAD E HIGIENE
INDUSTRIAL LIMITADA
2014 54,678,504
01876828 AMBIENTE SEGURIDAD Y ESTRUCTURAS LTDA. 2015 312,736,410
02472859 AMBIENTE VITAL SAS 2014 30,000,000
02276246 AMBIENTE Y COMUNIDAD CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
02065113 AMBIENTE Y SOLUCIONES SAS 2015 536,635,697
02358206 AMBIENTEDEKO 2015 1,000,000
02239084 AMBIENTEK LTDA 2015 316,691,064
01015529 AMBIENTES & TECNOLOGIA SAS 2015 40,087,916
00494157 AMBIENTES ACCESORIOS 2015 2,423,535,798
00426373 AMBIENTES ACCESORIOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 4,847,071,596
01526435 AMBIENTES COMERCIALES S A S AMCOM S A
S
2014 238,972,000
02461899 AMBIENTES CORTINAS Y PERSIANAS SAS 2014 10,000,000
01518631 AMBIENTES DE HOGAR AMERICAS 2015 6,620,000
02013423 AMBIENTES DE HOGAR CENTRO MAYOR 2015 50,000
01659662 AMBIENTES DE HOGAR CHIA 2015 50,000
01695502 AMBIENTES DE HOGAR PROINCOMUEBLES 2015 3,106,000
02157381 AMBIENTES DE HOGAR UNICENTRO 2015 6,150,000
02360227 AMBIENTES DISEÑO EN CONSTRUCCION SAS 2015 46,570,000
02452160 AMBIENTES HABITAT COLOMBIA
INMOBILIARIA S.A.S
2014 20,000,000
02280589 AMBIENTES LIMPIOS SAS 2015 28,323,000
02512552 AMBIENTES SERVITEC DECORACIONES SAS 2015 1,000,000
00792782 AMBIENTES Y DETALLES SU ALMACEN 2015 47,919,000
02467584 AMBIENTTY CONSULTORIA E INGENIERIA SAS 2015 10,338,000
02466628 AMBIENTUM SAS 2014 30,000,000
02190559 AMBIGEST COLOMBIA SAS 2014 149,291,898
01321680 AMBIOCOL LTDA 2015 3,200,000
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00206762 AMBIOTEC LTDA 2015 5,907,950,048
00916993 AMBIPRO LTDA 2015 17,610,000
02119378 AMBITO COMERCIAL SAS 2015 7,733,345
01374050 AMBITO INMOBILIARIO LTDA 2015 1,000,000
02262517 AMBITO LABORAL CONSULTORES S A S 2015 58,045,739
01705143 AMBITO URBANO S A S 2015 71,531,795,272
01721803 AMBOO LTDA 2015 180,000,000
00931301 AMBOS ESTILOS 2015 1,200,000
02419281 AMBROSIA FRUTAS CON CHOCOLATE 2015 1,500,000
02259726 AMBROSIA L Y A 2015 1,000,000
02238159 AMBROSIO LAMUS RODRIGUEZ 2015 109,864,310
02291362 AMBROSSIA PASTELERIA 2015 1,000,000
01998532 AMBULACIA ANIMAL SERVICIOS INTEGRALES
VETERINARIOS
2015 2,000,000
01448479 AMBULANCIAS  AEREAS DE COLOMBIA SAS 2015 5,793,810,000
01983599 AMBULANCIAS LINEA TOTAL S A S 2015 59,595,713
02300425 AMBULANCIAS MEDICAL LIFE S SAS 2014 20,000,000
01285144 AMBULANCIAS ODONTOMEDICAS LTDA 2014 1,150,000
01285144 AMBULANCIAS ODONTOMEDICAS LTDA 2015 1,150,000
02474416 AMBULANCIAS PETRO SALUD SAS 2014 4,000,000
01515994 AMBULANCIAS PRIMEROS AUXILIOS LTDA 2015 1,027,698,802
02254038 AMBULANCIAS SERVICIOS TERRESTRES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 18,000,000
02382102 AMBULANCIAS TU VIDA SAS 2015 1,000,000
00807578 AMBULANCIAS Y OXIGENO LIMITADA 2015 1,000,000
02095885 AMBURGUESERIA DONDE EDWARD 2015 200,000
01885540 AMC ACCESORIOS MOTO CHIA 2015 1,100,000
01862753 AMC DIVERSIONES 2015 1,000,000
02457931 AMC INGENIERIA, METROLOGIA Y CALIDAD
SAS
2014 2,400,000
02471910 AMCD INGENIERIA SAS 2014 100,000,000
01971879 AMCF FLAVORY S A S 2015 105,889,000
01960513 AMCM GROUP S A S 2015 738,891,602
02212029 AMCV ASOCIADOS S A S 2014 68,314,992
01696458 AMD PHARMACEUTICAL LABORATORY S A S 2015 20,000,000
01686162 AMD PRODUCCIONES LTDA 2012 3,000,000
01686162 AMD PRODUCCIONES LTDA 2013 3,000,000
01686162 AMD PRODUCCIONES LTDA 2014 3,000,000
01686162 AMD PRODUCCIONES LTDA 2015 3,000,000
02166392 AMDB SAS 2015 1,358,374,797
02210574 AMDICO PRODUCTOS INMOBILIARIOS S EN C 2015 1,273,877,652
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02077543 AMDOCS COLOMBIA S A S 2015 24,119,359,000
00078622 AME CONSULTING LTDA. AGENCIA DE
SEGUROS
2015 223,172,984
02010432 AMECSO COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02340783 AMELEC AUTOMATION SAS 2015 322,393,153
00389058 AMELIA TORO S A S 2015 6,408,939,441
02525596 AMELINES JORGE ANDRES 2014 3,000,000
02304234 AMELINEZ CONSTRUCCIONES 2014 1,000,000
02304234 AMELINEZ CONSTRUCCIONES 2015 1,000,000
02304230 AMELINEZ OCAMPO IRMA YISEL 2014 1,000,000
02304230 AMELINEZ OCAMPO IRMA YISEL 2015 1,000,000
02355970 AMELOT SAS 2014 1,251,000
02255881 AMEN PRODUCCIONES SAS 2015 32,012,641
02486650 AMENABAR OVALLE TRINIDAD MARIA 2015 1,500,000
02479398 AMENICS LABORATORIOS SAS 2014 20,000,000
02504635 AMENITIES DE COLOMBIA SAS 2015 251,953,015
02511686 AMER CONSULTORES HSEQ SAS 2015 10,000,000
02523638 AMER MARTINEZ ANIS MAHMOUD 2014 6,000,000
01594453 AMERAGRO LTDA 2015 414,742,368
01594675 AMERAGRO LTDA 2015 5,000,000
01144506 AMERCARYA 2008 100,000
01144506 AMERCARYA 2009 100,000
01144506 AMERCARYA 2010 100,000
01144506 AMERCARYA 2011 100,000
01144506 AMERCARYA 2012 100,000
01144506 AMERCARYA 2013 100,000
01144506 AMERCARYA 2014 100,000
01144506 AMERCARYA 2015 100,000
00965838 AMERICA ADVISING & AUDITING SERVICES
AAAS LTDA
2015 442,680,000
02479315 AMERICA CENTRO MUNDIAL DE NEGOCIOS SAS 2014 100,000,000
02035728 AMERICA EMPRESARIAL LTDA 2015 2,836,290,983
01260283 AMERICA EMPRESARIAL LTDA O SIMPLEMENTE
AMERICA EMPRESARIAL
2015 2,836,290,983
02235546 AMERICA HEADERS S A S 2014 50,409,447
02359381 AMERICA HORSE SERVICE IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES S A S
2015 772,899,234
01006395 AMERICA ONLINE INC E U 2014 22,584,637
01006395 AMERICA ONLINE INC E U 2015 22,119,849
02479744 AMERICA PROJECT COLOMBIA S.A.S. 2014 10,000,000
00752725 AMERICA REPRESENTACIONES LTDA 2015 1,519,835,559
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02105654 AMERICA TRADING COMPANY SAS 2015 1,828,936,507
00693710 AMERICAFLOR 2015 1
00638079 AMERICAFLOR FUSIONADA S.A.S 2015 85,731,809,000
00653731 AMERICAN ADMINISTRACIONES & COMPAÑIA S
A S
2015 111,745,348
02278932 AMERICAN AGENCY SERVICES S A S 2015 49,993,197
02481405 AMERICAN AGRIBUSINESS SAS 2014 10,000,000
00409305 AMERICAN AIRLINES INC SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 22,575,864,000
02333752 AMERICAN APPAREL COLOMBIA S A S 2015 1,957,850,953
02399248 AMERICAN AUTOCLAVE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02315089 AMERICAN BRAKE COMPONENT DE COLOMBIA S
A S
2015 67,512,715
02434983 AMERICAN BREAK 2015 1,280,000
01525551 AMERICAN BROASTER EL ORIGINAL 2015 93,118,000
01916015 AMERICAN BROASTER EL ORIGINAL CHIA 2010 11,100,000
01916015 AMERICAN BROASTER EL ORIGINAL CHIA 2011 11,100,000
01916015 AMERICAN BROASTER EL ORIGINAL CHIA 2012 17,150,000
01916015 AMERICAN BROASTER EL ORIGINAL CHIA 2013 21,275,000
01916015 AMERICAN BROASTER EL ORIGINAL CHIA 2014 27,144,000
01916015 AMERICAN BROASTER EL ORIGINAL CHIA 2015 31,214,000
00121428 AMERICAN BURGER 2015 10,000,000
01087931 AMERICAN BUSINESS OF COLOMBIA  S.A.S. 2015 1,605,755,734
00323109 AMERICAN CAR RENTAL 2015 1,000,000
00323107 AMERICAN CAR RENTAL LTDA 2015 5,000,000
02367508 AMERICAN CARDS SOLUCIONES S A S 2015 15,260,276
01407450 AMERICAN CARGO LOGISTIC LTDA 2015 145,000,000
01200483 AMERICAN CARGO SERVICES A C S LIMITADA 2014 90,115,672
01855487 AMERICAN CARGO TRADING SAS 2015 1,277,316,404
S0042076 AMERICAN CENTER FOR INTERNATIONAL
LABOR SOLIDARITY - CENTRO AMERICANO
PARA LA SOLIDARIDAD SINDICAL
INTERNACIONAL
2015 86,892,300
00972253 AMERICAN CENTER LIMITADA 2015 10,000,000
02423145 AMERICAN CERTIFICATION SAS EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
00828884 AMERICAN CLEAR 2014 1,200,000
00828884 AMERICAN CLEAR 2015 1,200,000
01353486 AMERICAN COLLEGE OF INTERPERSONAL
DEVELOPMENT S.A.
2015 42,771,000
02348422 AMERICAN DAZC 2015 1,000,000
01882182 AMERICAN DE SEGUROS 2015 5,000,000
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02476187 AMERICAN DELI S A S 2014 1,000,000
00596260 AMERICAN DELIVERY SERVICE ADS LTDA 2015 502,789,761
01548983 AMERICAN DOBLECES E.U. 2015 5,000,000
01548980 AMERICAN DOBLECES LTDA 2015 299,477,432
02360891 AMERICAN DRYWALL COLOMBIA SAS 2015 274,925,000
02384989 AMERICAN DRYWALL COLOMBIA SAS SEDE A 2015 1,000,000
02384992 AMERICAN DRYWALL COLOMBIA SAS SEDE C 2015 1,000,000
02384990 AMERICAN DRYWALL COLOMBIA SAS SEDE D 2015 1,000,000
01843231 AMERICAN DRYWALL PRODUCCION 2015 1,000,000
00793510 AMERICAN ELECTRIC 2015 10,000,000
01996405 AMERICAN ELECTRIC DE COLOMBIA 2015 16,650,000
01855902 AMERICAN ENGLISH COMPANY S.A.S 2015 7,000,000
02155863 AMERICAN EQUIPMENT TRADER S A S 2014 73,080,000
01890194 AMERICAN EXPRESS CARGO IMPORT & EXPORT
LIMITADA
2015 44,754,807
02160287 AMERICAN FASHION DAY 2015 1,000,000
00985902 AMERICAN FIREWORKS LIMITADA 2014 2,500,000
02514537 AMERICAN FLEXO SAS 2015 100,000,000
01480907 AMERICAN FOOD SERVICE LTDA 2015 810,223,104
01323790 AMERICAN FORD MOTORS S.A.S. 2014 199,823,891
01763608 AMERICAN FORROS CAROLINA 2014 1,100,000
01763608 AMERICAN FORROS CAROLINA 2015 1,100,000
02402441 AMERICAN GAME SERVICE SAS 2014 3,000,000
01291135 AMERICAN HOT DOG K 30 2015 2,000,000
02385488 AMERICAN IMPORTSHOP 2015 7,000,000
02329140 AMERICAN INNOVATION SOLUTION SAS 2014 300,000
02329140 AMERICAN INNOVATION SOLUTION SAS 2015 10,000
00973228 AMERICAN INSTITUTE CIRUGIA PLASTICA
LTDA
2015 5,000,000
02359371 AMERICAN INVESTMENTS AND COMMERCE SAS 2015 104,882,932
00960553 AMERICAN JEANS TINTORERIA 2015 1,500,000
01681033 AMERICAN JOYAS 2013 2,500,000
01681033 AMERICAN JOYAS 2014 2,500,000
01681033 AMERICAN JOYAS 2015 2,500,000
00837863 AMERICAN JOYEROS JM 2015 1,285,000
02411251 AMERICAN KPO SAS 2015 10,000,000
02401159 AMERICAN LOCKS CENTER SAS 2015 69,753,954
00359408 AMERICAN LOCKS LA 97 2014 5,000,000
00359408 AMERICAN LOCKS LA 97 2015 5,000,000
00677010 AMERICAN MARKET 2010 500,000
00677010 AMERICAN MARKET 2011 500,000
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00677010 AMERICAN MARKET 2012 500,000
00677010 AMERICAN MARKET 2013 500,000
00677010 AMERICAN MARKET 2014 500,000
00677010 AMERICAN MARKET 2015 500,000
02039619 AMERICAN OUTLET PLAZA 2013 44,000,000
02039619 AMERICAN OUTLET PLAZA 2014 48,400,000
02039619 AMERICAN OUTLET PLAZA 2015 53,240,000
02108968 AMERICAN PARKING 2015 378,600,000
01522118 AMERICAN PIZZA DEL NORTE 2015 3,000,000
01804644 AMERICAN PLASTI 2015 18,000,000
01970414 AMERICAN PLASTICS DISTRIBUTION S A S 2015 21,885,525
01199259 AMERICAN PRIX SERVICIOS 2010 1,200,000
01199259 AMERICAN PRIX SERVICIOS 2011 1,200,000
01199259 AMERICAN PRIX SERVICIOS 2012 1,200,000
01199259 AMERICAN PRIX SERVICIOS 2013 1,200,000
01199259 AMERICAN PRIX SERVICIOS 2014 1,200,000
01199259 AMERICAN PRIX SERVICIOS 2015 1,200,000
01991479 AMERICAN SCHOOL WAY 2015 1,000,000
02284523 AMERICAN SCHOOL WAY 2015 1,000,000
02479347 AMERICAN SCHOOL WAY ADMISIONES 2015 1,000,000
02484236 AMERICAN SCHOOL WAY ADMISIONES
CORFERIAS
2015 500,000
02484239 AMERICAN SCHOOL WAY ADMISIONES PLAZA
DE LAS AMERICAS
2015 500,000
02484244 AMERICAN SCHOOL WAY ADMISIONES
UNIVERSITARIA CENTRO
2015 500,000
02491914 AMERICAN SCHOOL WAY CORFERIAS 2015 1,000,000
02391262 AMERICAN SCHOOL WAY PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 1,000,000
02199238 AMERICAN SCHOOL WAY SEDE CENTRO 2015 1,000,000
01179742 AMERICAN SCHOOL WAY SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA, SAS TAMBIEN
PODRA DENOMINARSE INSTITUTO AMERICANO
PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,140,856,736
02443884 AMERICAN SCHOOL WAY-CENTRO 2015 1,000,000
01371964 AMERICAN SCIENTIFIC LABORATORIES EU 2014 1,200,000
02049989 AMERICAN SEBAS WEAR 2011 1,000,000
02049989 AMERICAN SEBAS WEAR 2012 1,000,000
02049989 AMERICAN SEBAS WEAR 2013 1,000,000
02049989 AMERICAN SEBAS WEAR 2014 1,000,000
01454131 AMERICAN SECURITY CERRAJERIA 2015 10,000,000
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02487135 AMERICAN SERVICIOS CNC S A S 2015 100,000,000
02342749 AMERICAN SHEER PERSIANAS Y CORTINAS
SAS
2015 163,954,056
02523411 AMERICAN SPORT SHOES 2015 5,000,000
01902423 AMERICAN SPORT SHOES 2015 5,000,000
02497751 AMERICAN SPORT SHOES 2015 5,000,000
02135740 AMERICAN STILE 2015 1,200,000
02118826 AMERICAN SUB S A S 2015 455,853,455
02164415 AMERICAN SUBWAY 2015 1
02210832 AMERICAN SUBWAY 2015 230,000,000
02210838 AMERICAN SUBWAY 2015 1
01344951 AMERICAN SYSTEM SERVICE CENTRAL 2015 18,000,000
01920139 AMERICAN SYSTEM SERVICE COLINA 2015 12,000,000
01920146 AMERICAN SYSTEM SERVICE KENNEDY 2015 12,000,000
01920141 AMERICAN SYSTEM SERVICE NORTE 2015 1
01344596 AMERICAN SYSTEM SERVICE S A S 2015 2,584,363,353
02445670 AMERICAN SYSTEM SERVICE SOACHA 2015 10,752,700
02350386 AMERICAN TACTICAL S A S 2015 872,325,163
01777198 AMERICAN TIME R & B 2012 500,000
01777198 AMERICAN TIME R & B 2013 500,000
01777198 AMERICAN TIME R & B 2014 500,000
01777198 AMERICAN TIME R & B 2015 500,000
01524981 AMERICAN TIRE 2015 1,500,000
02069016 AMERICAN TRADE IMPORTS 2015 5,000,000
02298957 AMERICAN TRADING COMPANY S.A.S 2015 247,288,215
02405581 AMERICAN TRADING PARTNER SAS 2014 20,000,000
01410308 AMERICAN TRANSPORT & LOGISTICS LTDA 2015 147,383,983
02336394 AMERICAN TRAVEL AND TOURS S.A.S. 2015 3,283,272
02330084 AMERICAN TRAVEL AND TOURS SAS 2015 3,283,272
01901238 AMERICAN TRUCK LIMITADA 2015 265,038,000
02430328 AMERICAN UNIVERSITY OF NATURAL HEALTH
SAS
2014 70,000,000
02007792 AMERICAN WEAR JJ 2015 1,100,000
01852559 AMERICAN WHIRLPOOL JK 2009 1,000,000
01852559 AMERICAN WHIRLPOOL JK 2010 1,000,000
01852559 AMERICAN WHIRLPOOL JK 2011 1,000,000
01852559 AMERICAN WHIRLPOOL JK 2012 1,000,000
01852559 AMERICAN WHIRLPOOL JK 2013 1,000,000
01852559 AMERICAN WHIRLPOOL JK 2014 1,000,000
01852559 AMERICAN WHIRLPOOL JK 2015 1,000,000
00373783 AMERICAN WINGS LIMITADA 2015 68,242,000
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01626604 AMERICANA 2015 25,000,000
00138005 AMERICANA AUTOMOTRIZ LTDA 2015 411,330,859
00776314 AMERICANA CORP S A S 2015 1,958,483,447
02260211 AMERICANA DE ACEROS ALEADOS LTDA 2015 100,000,000
01695016 AMERICANA DE ACRILICOS 2015 320,729,000
01694947 AMERICANA DE ACRILICOS LTDA 2015 320,729,000
00358111 AMERICANA DE ALIMENTOS ADA SAS 2015 1,003,555,000
02167307 AMERICANA DE ALIMENTOS MILANO 2015 30,000,000
02528927 AMERICANA DE AUTOMOVILES S.A.S 2015 25,000,000
01297621 AMERICANA DE AVALUOS LTDA 2015 270,410,742
01383266 AMERICANA DE BEBIDAS S.A.S 2015 7,781,911,643
01925257 AMERICANA DE CERAMICAS JM 2015 8,000,000
02241515 AMERICANA DE CERAMICAS S.A.S. 2015 305,420,000
00983454 AMERICANA DE COMBUSTIBLES S A S 2015 2,831,392,994
01681410 AMERICANA DE CORTES Y DOBLECES 2015 10,000,000
01681358 AMERICANA DE CORTES Y DOBLECES LTDA 2015 425,595,000
01064978 AMERICANA DE DISFRACES 2015 1,288,700
01827849 AMERICANA DE ELECTRICOS CRC LTDA 2015 88,943,707
01989206 AMERICANA DE ELECTROILUMINACIONES AG 2015 1,200,000
01875514 AMERICANA DE ELECTROILUMINACIONES Y
CONTACTORES E.U
2015 931,544,693
02431898 AMERICANA DE EXTINTORES SAS 2014 15,000,000
02173505 AMERICANA DE FILTROS 2015 2,000,000
01752615 AMERICANA DE FILTROS Y SUMINISTROS
LTDA
2015 30,000,000
02430995 AMERICANA DE LIMPIEZA P.H. 2015 1,000,000
00183767 AMERICANA DE LUJOS Y ACCESORIOS 2015 12,500,000
01391297 AMERICANA DE LUJOS Y ACCESORIOS 2015 7,000,000
01964533 AMERICANA DE LUJOS Y ACCESORIOS
AMERLUJOS S A S
2015 1,495,315,411
01305805 AMERICANA DE MADERAS T A 2015 7,000,000
00558208 AMERICANA DE METALES LIMITADA 2015 137,857,933
02274002 AMERICANA DE METALES PRECIOSOS 2015 1,712,000
02313186 AMERICANA DE PLASTICOS Y EMPAQUES SAS 2015 3,000,000
01176858 AMERICANA DE POLIMEROS S A S 2015 397,097,000
01168504 AMERICANA DE POLIMEROS S.A.S. 2015 397,097,000
01780815 AMERICANA DE QUIMICOS E U 2015 5,000,000
01589053 AMERICANA DE REPUESTOS ELECTRICOS 2011 1,000,000
01589053 AMERICANA DE REPUESTOS ELECTRICOS 2012 1,200,000
01589053 AMERICANA DE REPUESTOS ELECTRICOS 2013 1,300,000
01589053 AMERICANA DE REPUESTOS ELECTRICOS 2014 1,500,000
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01589053 AMERICANA DE REPUESTOS ELECTRICOS 2015 1,800,000
01399568 AMERICANA DE SERVICIOS INTEGRALES
S.A.S.
2015 53,163,914
01065188 AMERICANA DE TRACTOMULAS SAS. 2014 5,849,114,120
00186924 AMERICANA DE TROQUELES VALENCIA 2015 37,260,000
01024202 AMERICANA DE TUBERIAS Y VAVULAS 2015 1
02140504 AMERICANA DIGITAL IMPRESORES LTDA 2015 103,583,000
01432777 AMERICANA PINTURAS GIG@ 2014 500,000
01432777 AMERICANA PINTURAS GIG@ 2015 1,900,000
02204743 AMERICANTEX COLOMBIA SAS 2015 604,448,431
01256425 AMERICANTUR LTDA 2015 495,456,834
02488752 AMERICAS FASHION COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA SAS
2015 1,000,000
01461767 AMERICAS HAMBURGUESAS COUNTRY 2015 1,000,000
02427107 AMERICAS INTERNATIONAL REAL ESTATE SAS 2014 1,000,000
01871259 AMERICAS MAQUINARIA LTDA 2015 569,543,671
01841061 AMERICAS ORAL E U 2014 687,506,008
01771390 AMERICAS STYRENICS DE COLOMBIA LTDA 2015 205,194,119,000
01081208 AMERICAWEB S.A. 2015 14,500,000
01751351 AMERICK E.U. 2015 19,525,300
01528401 AMERIJET INTERNATIONAL COLOMBIA 2015 249,218,000
02519549 AMERIKA CORP S A S 2014 40,000,000
02293976 AMERIPHARMA SAS 2015 100,000,000
01606054 AMERISUR EXPLORACION COLOMBIA LIMITADA 2015 255,908,186,000
00988884 AMERITEC S.A.S 2015 305,837,280
00499618 AMERIVET SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 3,793,594,217
01941943 AMERO COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
00973560 AMERTUVAL S.A.S. 2015 700,169,368
02418124 AMESQUITA VERA LESTHSANDRA 2014 1,000,000
00462515 AMESYS LTDA 2015 1,285,000
02402843 AMET EXPRESS S A S 2015 100,000,000
01473517 AMEVET ATENCION MEDICA VETERINARIA
LTDA
2015 11,980,162
01473518 AMEVET ATENCION MEDICA VETERINARIA
LTDA
2015 11,980,162
02150313 AMEXLAM S A S 2015 344,186,392
02379959 AMEZQUITA AMEZQUITA GUILLERMO 2014 900,000
02442488 AMEZQUITA AMEZQUITA RICARDO 2014 2,950,000
02486030 AMEZQUITA ANA ADELINA 2014 1,200,000
02446721 AMEZQUITA ANGELICA ALEXANDRA 2014 1,000,000
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02326887 AMEZQUITA BALLESTEROS LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02351807 AMEZQUITA BELTRAN JOSE VALENTIN 2015 1,280,000
00896349 AMEZQUITA BELTRAN JUAN DAVID 2015 1,200,000
02347043 AMEZQUITA CORTES HERNANDO 2014 1,020,000
02463675 AMEZQUITA DIAZ ERNESTO 2014 2,000,000
02506048 AMEZQUITA DIAZ MARIA TERESA 2014 1,232,000
02520446 AMEZQUITA DIAZ MELISSA 2015 1,000,000
02417142 AMEZQUITA GALEANO GINA ALEJANDRA 2014 2,000,000
01738268 AMEZQUITA GARCIA OTTO DURLEY 2014 8,250,000
01738268 AMEZQUITA GARCIA OTTO DURLEY 2015 8,000,000
02399232 AMEZQUITA GONZALEZ LUISA CATALINA 2014 1,000,000
02526639 AMEZQUITA GUARIN JOSE ANDRES 2014 10,000,000
00772780 AMEZQUITA GUZMAN OTONIEL 2015 1,000,000
02474097 AMEZQUITA HECTOR MANUEL 2014 1,000,000
02238133 AMEZQUITA LEON LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02475659 AMEZQUITA MARIN FREDDY DAVID 2014 10,000,000
02480084 AMEZQUITA MARROQUIN OSCAR JAVIER 2014 1,200,000
01862325 AMEZQUITA MATTA JHONATTAN YEINS 2015 5,000,000
01078871 AMEZQUITA NIETO ALFONSO EMILIO 2015 370,746,994
01609527 AMEZQUITA ORJUELA HILDA TATIANA 2015 1,000,000
02522925 AMEZQUITA RODRIGUEZ GLADYS AMELIA 2015 600,000
00207804 AMEZQUITA RODRIGUEZ RAFAEL 2015 21,268,000
02497072 AMEZQUITA ROJAS CATHERINE VIVIANA 2014 1,000,000
00800200 AMEZQUITA RUIZ JOHN JAIRO 2014 1,000,000
00800200 AMEZQUITA RUIZ JOHN JAIRO 2015 2,500,000
01831865 AMEZQUITA SALAMANCA GLORIA HELENA 2015 15,000,000
01466811 AMEZQUITA SANCHEZ ALEXANDER 2015 800,000
01093216 AMEZQUITA SANCHEZ JUDITH 2007 500,000
01093216 AMEZQUITA SANCHEZ JUDITH 2008 500,000
01093216 AMEZQUITA SANCHEZ JUDITH 2009 500,000
01093216 AMEZQUITA SANCHEZ JUDITH 2010 500,000
01093216 AMEZQUITA SANCHEZ JUDITH 2011 500,000
01093216 AMEZQUITA SANCHEZ JUDITH 2012 500,000
01093216 AMEZQUITA SANCHEZ JUDITH 2013 500,000
01093216 AMEZQUITA SANCHEZ JUDITH 2014 500,000
01294774 AMEZQUITA SERRANO CESAR JOHAN 2015 305,722,000
02108855 AMEZQUITA VARGAS LIBIA INES 2013 5,000,000
02508453 AMF CONSTRUCCIONES SAS 2015 6,000,000
02445945 AMG CONSULTORIA S.A.S 2015 28,211,494
02392663 AMG IMPRESORES 2015 1,000,000
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02364711 AMG SOLUCIONES & ACABADOS SAS 2015 76,320,320
02505086 AMI CONSUMER SAS 2014 20,000,000
02387198 AMIC CONSTRUCTORES SAS 2015 147,900,131
01905669 AMICON SAS 2015 130,495,000
02146835 AMIDA SEGURIDAD INDUSTRIAL Y VIAL S A
S
2013 10,000,000
01173250 AMIDO RECORDS 2015 200,000
02500881 AMIEL 2015 18,000,000
02264202 AMIGO FIEL LTDA. 2015 276,909,432
02067365 AMIGO INMOBILIARIO S.A.S. 2015 693,454
02429852 AMIGO SOCIAL MEDIA S A S 2015 10,000,000
S0034440 AMIGOS DE LA EUCARISTIA 2015 7,238,000
02440842 AMIGOS DE TRAPO 2015 1,600,000
02064449 AMIGOS DEL PLASTICO Y CAUCHO SAS 2015 93,750,000
02466024 AMIGOS PP3 S A S 2014 10,000,000
02162591 AMIGUITOS CLUB 2015 1,200,000
02466927 AMIL SERVICIOS GENERALES E & B S A S 2015 1,000,000
01830408 AMIN AVENDAÑO KARINA EUGENIA 2014 2,668,216,000
01830408 AMIN AVENDAÑO KARINA EUGENIA 2015 3,652,915,000
01830415 AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 2014 4,839,906,000
01830415 AMIN AVENDAÑO MENZEL RAFAEL 2015 5,707,826,000
01631039 AMINVERSIONES SA 2015 3,307,055,769,318
01221017 AMIPIELES PELETERIA 2015 1,073,407,000
01679979 AML BOCK & CIA S EN C 2015 712,303,224
02264405 AMM INSURANCE SERVICES SAS 2015 52,200,724
01439303 AMMA & CIA S A S 2015 13,525,921,944
01439309 AMMA & CIA SAS 2015 13,525,921,944
02107754 AMMAC SAS 2015 458,762,467
02336398 AMMANDO & CIA S EN C 2015 5,289,677,810
02465319 AMN INVERSIONES SAS 2014 12,000,000
02136437 AMNETEX S A S 2015 446,457,946
02167231 AMNETIEL S A S 2013 112,117,082
02085907 AMNETPRO S A S 2015 808,028,920
02133754 AMNETRACK SAS 2015 66,723,564
01729267 AMOAMAVI S.A.S 2015 6,235,228,140
02487101 AMOBLADORA CAMACHO 2015 1,000,000
01628083 AMOBLADORA CELY 2015 2,500,000
02246052 AMOBLADORA CHAJOMI 2015 10,000,000
02374813 AMOBLADORA DE MUEBLES ARTE Y CONFORT 2015 1,000,000
01826632 AMOBLADORA ENGATIVA 2015 1,400,000
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02374252 AMOBLADORA GUTIERREZ 2015 1,000,000
01991978 AMOBLADORA INFINITY 2015 900,000
02304402 AMOBLADORA MATHEUS R. COM. 2015 1,000,000
00583778 AMOBLADORA MONACO 2014 47,700,000
00583778 AMOBLADORA MONACO 2015 49,200,000
02374806 AMOBLADORA MUEBLES GUTIERREZ 2015 1,000,000
00808935 AMOBLADORA PEDRO A ESPITIA E HIJOS
LTDA
2015 5,000,000
00661212 AMOBLADORA PEDRO A ESPITIA E HIJOS S A
S
2015 50,000,000
02058094 AMOBLADORA ROTTERDAM 68 2015 1,000,000
01967988 AMOBLADORA SAMUEL 2015 2,500,000
01332003 AMOBLADORA SAN JOSE SU MEJOR
DECORACION
2015 1,823,000
00650833 AMOBLADORA SUPERIOR 2015 1,500,000
02166957 AMOBLADORA SUPERIOR 2015 1,500,000
02166959 AMOBLADORA SUPERIOR 2015 1,500,000
02166961 AMOBLADORA SUPERIOR 2015 1,500,000
02166963 AMOBLADORA SUPERIOR 2015 1,500,000
01499165 AMOBLADORA SURTISALAS 2015 1,500,000
01824369 AMOBLADORA VANEGAS 2015 1,350,000
02060779 AMOBLADORA VILLA DE SAN DIEGO 2015 1,000,000
00415586 AMOBLADOS LA FUENTE 2015 3,524,984,307
00475012 AMOBLADOS Y ESTADERO DEL NORTE LTDA 2015 1,362,145,388
02175951 AMOBLAMOS CON ESTILO 2015 1,800,000
02166713 AMOBLANDO 109 2015 5,000,000
02402659 AMOBLANDO EXITO 53 2015 10,000,000
02238874 AMOBLANDO FULL HOUSE 2015 5,000,000
02484700 AMOBLANDO NIC RESTREPO 2015 5,000,000
02484696 AMOBLANDO NIC SAN CRISTOBAL 2015 5,000,000
02467662 AMOBLANDO PULLMAN EXITO COLINA 2015 10,000,000
02522145 AMOBLANDO PULLMAN NIC CRA 13 2015 5,000,000
02441697 AMOBLANDO PULLMAN RESTREPO 2015 5,000,000
02466236 AMOBLANDO PULLMAN SAN CRISTOBAL 2015 5,000,000
02369652 AMOBLANDO SALITRE PLAZA 2015 10,000,000
02351882 AMOBRADORA JIREH 2015 4,000,000
02493375 AMON TORRES JOSE DOMINGO 2014 900,000
01674648 AMONT LIMITADA 2015 67,283,971
02204779 AMOQUIMICOS COLOMBIA S.A.S. 2015 1,722,226,514
01464170 AMOR ALEJANDRO FRANCISCO 2015 1,308,189,725
02251702 AMOR COLOMBIANO 2015 80,000
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S0025595 AMOR VIDA Y SERVICIO FUNDACION SIGLA
AVYSEF
2013 10,000,000
S0025595 AMOR VIDA Y SERVICIO FUNDACION SIGLA
AVYSEF
2014 10,000,000
S0025595 AMOR VIDA Y SERVICIO FUNDACION SIGLA
AVYSEF
2015 10,000,000
02517445 AMOR Y FLORES EVENTOS SAS 2014 20,000,000
02478506 AMORCITOS 2015 1,000,000
02507019 AMORE CAFE IN. 2015 800,000
02514798 AMORE MIO ARREGLOS FLORALES SAS 2014 25,000,000
02520656 AMORINI GELATI S A S 2015 80,000,000
01478773 AMOROCHO AMOROCHO LUZ MARINA 2015 22,000,000
01288912 AMOROCHO CUELLAR LEONARDO 2004 500,000
01288912 AMOROCHO CUELLAR LEONARDO 2005 500,000
01288912 AMOROCHO CUELLAR LEONARDO 2006 500,000
01288912 AMOROCHO CUELLAR LEONARDO 2007 500,000
01288912 AMOROCHO CUELLAR LEONARDO 2008 500,000
01288912 AMOROCHO CUELLAR LEONARDO 2009 500,000
01288912 AMOROCHO CUELLAR LEONARDO 2010 500,000
01288912 AMOROCHO CUELLAR LEONARDO 2011 500,000
01288912 AMOROCHO CUELLAR LEONARDO 2012 500,000
01288912 AMOROCHO CUELLAR LEONARDO 2013 500,000
01288912 AMOROCHO CUELLAR LEONARDO 2014 500,000
01288912 AMOROCHO CUELLAR LEONARDO 2015 500,000
02434737 AMOROCHO GARCIA CAROLINA 2015 900,000
02486710 AMOROCHO RODRIGUEZ WALTER EDUARDO 2014 1,000,000
01305326 AMORTEGUI AMORTEGUI LUZ ESTELLA 2013 900,000
01305326 AMORTEGUI AMORTEGUI LUZ ESTELLA 2014 900,000
01305326 AMORTEGUI AMORTEGUI LUZ ESTELLA 2015 900,000
02422705 AMORTEGUI AROS GLORIA IBETH 2015 1,200,000
02472615 AMORTEGUI BARBOSA ANA MILENA 2014 1,232,000
02470567 AMORTEGUI BARRETO DIANA MERCEDES 2014 1,000,000
02430354 AMORTEGUI CASTAÑEDA SANDRA 2014 4,665,000
02303251 AMORTEGUI GRIMALDO MARIA GLORIA 2015 1,000,000
02477698 AMORTEGUI GUTIERREZ DIANA ESPERANZA 2014 1,200,000
02498755 AMORTEGUI GUTIERREZ IBETH YURANI 2014 2,000,000
02422018 AMORTEGUI MARTINEZ YIMI MAURICIO 2014 500,000
02426828 AMORTEGUI MONROY DIEGO ALEXIS 2014 3,050,000
01360491 AMORTEGUI MORENO JOSE ANTONIO 2015 4,216,000
00006620 AMORTEGUI ORDOÑEZ LEON GUILLERMO 2015 146,811,841
02309599 AMORTEGUI ORTEGA JASBLEIDY 2014 4,000,000
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02309599 AMORTEGUI ORTEGA JASBLEIDY 2015 4,000,000
01894320 AMORTEGUI OSPINA ORLANDO 2010 500,000
01894320 AMORTEGUI OSPINA ORLANDO 2011 500,000
01894320 AMORTEGUI OSPINA ORLANDO 2012 500,000
01894320 AMORTEGUI OSPINA ORLANDO 2013 500,000
01894320 AMORTEGUI OSPINA ORLANDO 2014 500,000
01894320 AMORTEGUI OSPINA ORLANDO 2015 500,000
02478633 AMORTEGUI PEREZ JENNY ALEXANDRA 2014 1,000,000
01915674 AMORTEGUI PINILLA LUIS FERNANDO 2015 10,000,000
02520483 AMORTEGUI QUINTANA WALTER ALEJANDRO 2014 1,400,000
02422349 AMORTEGUI RIVEROS JAIRO ALBERTO 2014 3,000,000
02408785 AMORTEGUI VICTOR ALFONSO 2014 1,200,000
00090574 AMORTEGUI Y CIA LTDA 2015 22,013,937,066
00970940 AMORTICALI LIMITADA 2014 15,000,000
00970940 AMORTICALI LIMITADA 2015 18,000,000
00970962 AMORTICALI LTDA 2014 15,000,000
00970962 AMORTICALI LTDA 2015 18,000,000
02369573 AMORTIEJES MIGUEL 2015 1,000,000
02377254 AMORTIGUADORES SUSPENSIONES FRENOS SAS 2015 11,564,000
02128546 AMP INGENIERIA & PROYECTOS SAS 2014 20,000,000
01022796 AMP MENDEZ & ASOCIADOS PROYECTOS DE
INGENIERIA LTDA
2015 3,833,535,814
01995308 AMP REPUESTOS SAS 2015 411,735,000
02074625 AMP SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS 2015 8,586,000
02148567 AMP TECNOLOGIA Y GESTION SAS 2014 481,258,654
02245971 AMPACK SAS 2015 5,000,000
00583672 AMPARANDO AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 524,334,000
00476606 AMPARANDO LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 37,244,391
02504958 AMPARAR RIESGOS LABORALES ARYS SAS 2014 1,000,000
02341709 AMPARAR SEGURIDAD LIMITADA 2015 387,952,731
00213753 AMPARO BARRENECHE ARIAS CENTRAL DE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES CIAS EN C
2015 11,068,361,950
02311085 AMPARO PAZ Y JOTA S.A.S. 2014 401,931,000
02311085 AMPARO PAZ Y JOTA S.A.S. 2015 412,000,000
02073226 AMPARO SALAMANCA RODRIGUEZ S A S 2015 209,757,474
01338372 AMPARO TOTAL EXEQUIAS LTDA 2015 330,711,000
00308340 AMPEX LIMITADA 2014 914,978,390
02052925 AMPHU S A S 2015 1,295,066,581




02201132 AMPLIFICAR CO SAS 2015 23,217,058
02445797 AMPLIO PORTAFOLIO DE SERVICIOS LTDA. 2015 19,978,983
02461238 AMPO POYAM VALVES SAS 2015 23,549,963
02277391 AMPOL COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION 2015 10,000
01603998 AMPRIZO S EN C 2014 628,913,230
01603998 AMPRIZO S EN C 2015 632,983,145
02078054 AMPS CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 600,000
02427509 AMPUDIA CASTRO GLORIA NANCY 2015 1,000,000
02485402 AMPUDIA SUAREZ YINETH ALEXANDRA 2014 1,230,000
02500755 AMR DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS LTDA 2014 5,000,000
02030528 AMRAM SERVICE SAS 2015 37,157,300
01833444 AMS ALLIANCE STRATEGIC FOR MARKETING
SAS
2014 1,210,000
01833444 AMS ALLIANCE STRATEGIC FOR MARKETING
SAS
2015 1,250,000
02164012 AMS AMBULANCIAS S.A.S 2015 293,482,382
02461289 AMS COMERCIALIZADORA E INVERSIONES S A
S
2015 51,833,000
02148246 AMS PROFESIONALES  P.H S.A.S 2015 10,000,000
01985872 AMS TECH COMPUTERS 2015 1,700,000
01751442 AMSEG AGENCIA PROMOTORA LIMITADA 2015 3,481,296,442
02417463 AMSILI COHEN S EN C 2014 50,000,000
02417439 AMSILI SARAGA S EN C 2014 50,000,000
02302246 AMSOIL S A S 2015 7,000,000
02529158 AMSON S.A.S 2015 1,000,000
02092617 AMT AUTOMATIZACION Y SERVICIOS S A S 2015 44,556,968
01005530 AMT LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 2015 208,956,220
01487072 AMTECH LTDA 2014 38,261,000
01748235 AMTECK S A S 2015 326,360,626
01756191 AMTECK S.A.S 2015 326,360,626
00809514 AMTEL LTDA 2015 1,266,888,000
02325719 AMTERDAM BAR 2014 1,000,000
02325719 AMTERDAM BAR 2015 1,000,000
01030150 AMTRADE S A 2011 1,108,946,000
01030150 AMTRADE S A 2012 1,108,946,000
01030150 AMTRADE S A 2013 1,108,946,000
01030150 AMTRADE S A 2014 1,108,946,000
01030150 AMTRADE S A 2015 1,108,919,058
02142623 AMUDAR EXPRESS S A S 2015 50,000,000
01965261 AMV ASESORES S A S 2015 63,143,707
02375150 AMVERPLAST SAS 2015 69,723,000
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02406701 AMVI SERVICIOS INTEGRALES SAS 2014 50,000,000
01969744 AMW GROUP C I S A S 2015 10,000,000
00660199 AMWAY COLOMBIA 2015 63,349,347,400
01139916 AMWAY COLOMBIA 2015 63,349,347,400
02022013 AMY PUBLICIDAD 2011 1
02022013 AMY PUBLICIDAD 2012 1
02022013 AMY PUBLICIDAD 2013 1
02022013 AMY PUBLICIDAD 2014 1
02022013 AMY PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02490305 AMYIKAER JP SAS 2015 10,000,000
01035861 AMZCO LTDA 2013 27,347,000
01035861 AMZCO LTDA 2014 8,069,000
01035861 AMZCO LTDA 2015 6,883,000
02453414 AN SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02219512 ANA C TORRES S A S 2014 29,983,000
01814054 ANA DISEÑOS 2014 18,733,000
01814054 ANA DISEÑOS 2015 12,745,000
02405439 ANA LIDA REVELO DE LA CRUZ 2014 10,000,000
02524356 ANA LUCIA NIÑO RODRIGUEZ, BAKERY AND
CATERING S.A.S
2014 2,000,000
02241874 ANA MARIA FASHION BOUTIQUE 2014 1,288,700
02241874 ANA MARIA FASHION BOUTIQUE 2015 1,288,700
01908469 ANA MARY CORTES Y CIA SAS 2015 192,056,000
00253894 ANA SILVIA GARCIA LIMITADA 2015 750,628,000
01487519 ANA T CONFECCIONES 2014 55,000,000
01487519 ANA T CONFECCIONES 2015 79,000,000
00794027 ANABITARTE PUY NESTOR 2015 1,280,000
02429701 ANACONA CERON FAIVER 2014 1,200,000
01911916 ANACONA MAMIAN RUBY MARCELA 2015 990,000
02451449 ANACONA MENESES ANDRI YISELA 2014 1,500,000
01969623 ANACONA RUIZ ELIDA ENEIDA 2015 1,280,000
02244478 ANADARKO COLOMBIA COMPANY SUCURSAL
COLOMBIA
2015 160,143,898,663
02061457 ANAGRAMA S A S 2015 10,374,309,000
01736434 ANAGRAMA STUDIO SAS 2015 8,225,100
00850840 ANAIDA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ANAIDA SAS
2015 132,927,547
02509692 ANAIR NILSA MELENDEZ DIAZ 2014 1,200,000
02427328 ANAIS DIGITAL COLOMBIA SAS 2015 5,720,029
02487419 ANAIS Y OTROS 2015 1,000,000
02282444 ANAKEL COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
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01345406 ANALISIS DE RIESGOS ARIES S EN C S 2015 65,140,000
02518485 ANALISIS DISEÑO Y DESARROLLO I.T
INGENIERIA SAS
2014 5,000,000
02447773 ANALISIS ECOAMBIENTALES S A S 2015 10,000,000
02165287 ANALISIS EN FINANZAS Y ECONOMIA SAS 2015 5,000,000
01963974 ANALISIS ESTRATEGICOS E U 2015 22,871,500
00564222 ANALISIS METODOS Y SOLUCIONES 2015 1,300,000
01758030 ANALISIS MICROSCOPICO DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION LTDA
2014 155,130,388
00838023 ANALISIS POR IMAGENES LTDA 2015 2,092,715,000
00650724 ANALISIS QUIMICO Y MICROBIOLOGICO A Q
M SAS
2015 5,773,919,278
02290102 ANALISIS Y SOLUCIONES TECNICAS SAS 2015 14,093,059
02236524 ANALISTAS JURIDICOS ESPECIALIZADOS S A
S
2015 2,000,000
01961651 ANALITICA Y MEDIO AMBIENTE S A S 2015 446,574,315
02392404 ANALITICOM COLOMBIA SAS 2015 26,227,342
02298836 ANALITICS LTDA 2015 6,674,544
02498137 ANALIZAR AGUAS DE COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
01706013 ANALPLASTICOS S.A.S 2015 1,452,929,326
00919484 ANALQUIM LTDA 2015 3,995,322,704
01640307 ANALTEXCO LTDA 2014 20,000,000
01640307 ANALTEXCO LTDA 2015 20,000,000
01037817 ANAMANA SOFTWARE S.A.S. 2015 694,278,171
02011282 ANAMARIA BOUTIQUE ELEGANCE 2015 1,200,000
02505622 ANAMARIA ESPITIA SAS 2015 1,000,000
02280907 ANAMAS PRODUCCIONES SAS 2015 23,492,790
02241559 ANAMAY 2015 67,655,520
01465838 ANAMAY LTDA 2015 67,655,520
02046905 ANAMDA PASTELERIA Y CAFE 2015 4,500,000
00943498 ANAMED LIMITADA ANALISIS MEDICO Y
LABORATORIO CLINICO LIMITADA
2015 490,996,253
02462394 ANAMISAT IMPORT & EXPORT SAS 2015 10,000,000
02528965 ANAMU DESIGN GROUP S.A.S 2015 10,000,000
01465277 ANANDA ESOTERICO 2015 4,500,000
01985408 ANANDA PSICOLOGIA S A S 2014 6,000,000
01985408 ANANDA PSICOLOGIA S A S 2015 6,000,000
02412920 ANAP COMERCIAL SAS 2014 5,000,000
00890666 ANAROX STUDIO 2015 5,000,000
01108191 ANAROX STUDIO NO. 1 2015 5,000,000
00665034 ANARPE SPORT 2015 849,201,093
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02432403 ANAS CONSTRUCCION SAS 2014 2,000,000
02168123 ANASCOL SAS 2015 1,220,638,992
02388536 ANASELA SAS 2015 5,650,000
02395174 ANASOLU SAS 2015 120,000,000
02183852 ANATOLIA ANT SAS 2015 632,855,000
02471877 ANAYA CHAVEZ ELIS YOHANA 2014 1,000,000
00676163 ANAYA GALOFRE & CIA LTDA 2010 50,000
00676163 ANAYA GALOFRE & CIA LTDA 2011 50,000
00676163 ANAYA GALOFRE & CIA LTDA 2012 50,000
00676163 ANAYA GALOFRE & CIA LTDA 2013 50,000
00676163 ANAYA GALOFRE & CIA LTDA 2014 50,000
00676163 ANAYA GALOFRE & CIA LTDA 2015 50,000
01710168 ANAYA GALOFRE HUGO FERNANDO 2015 1,000,000
02515061 ANAYA GOMEZ LIGIA PATRICIA 2015 1,200,000
02297420 ANAYA GRIMALDOS SALVADOR 2015 1,000,000
02234326 ANAYA MARITZA 2014 1,000,000
02484669 ANAYA MENDOZA LEONOR 2015 1,000,000
02445421 ANAYA RIAÑO AIDA YAZMIN 2014 1,000,000
02491114 ANAYA TORRES ROSARIO ELENA 2014 700,000
02420649 ANAYA VELEZ KENNY 2014 8,000,000
02466652 ANBASERN SAS 2014 100
02182785 ANBERCO SAS 2015 10,000,000
02432587 ANC BAG´S AND TOYS SAS 2014 10,000,000
00104280 ANCAR LIMITADA 2015 1,871,115,323
02038858 ANCARO INGENIERIA LTDA 2014 40,000,000
02038858 ANCARO INGENIERIA LTDA 2015 40,000,000
01648054 ANCARO S.A.S. 2015 1,325,232,000
02467394 ANCHICO GRUESO FANNY EZPERANZA 2014 1,000,000
01173864 ANCLA ADUANERA 2015 25,000,000
01173873 ANCLA CARGA 2015 25,000,000
00491573 ANCLA CARGA LIMITADA 2015 475,845,817
00029789 ANCLA LTDA 2014 14,694,357,673
02436207 ANCLA MOTORSPORTS COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02415153 ANCLA SEGURIDAD LTDA 2014 353,700,000
01998789 ANCLA Y PEZ 2015 10,000,000
00760751 ANCLA Y VIENTO S A 2015 19,020,622,041
01375023 ANCLAJES & CIMENTACIONES LTDA 2015 2,553,489,083
01274635 ANCLAJES Y CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 8,578,549,401
02388936 ANCLAR IMPRESOS Y SERVICIOS SAS 2015 29,782,426
02268648 ANCO DISEÑO E IMPRESIONES S A S 2015 20,000,000
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02147221 ANCORA VIRTUAL S A S 2014 39,085,069
02515710 AND GROUP MEJORANDO EL MUNDO S.A.S 2014 5,000,000
02410199 ANDA CARIBE SAS 2014 20,000,000
02136590 ANDA DISTRIBUIDORA S A S 2014 10,000,000
02181719 ANDA INVERSIONES S A S 2015 614,634,788
02185979 ANDACOR SAS 2014 223,218,816
01277288 ANDAKI INTERNATIONAL LOGISTIC LTDA Y
PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA ANDAKI
LTDA
2014 107,741,000
01277288 ANDAKI INTERNATIONAL LOGISTIC LTDA Y
PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA ANDAKI
LTDA
2015 7,000,000
01733645 ANDALA PRODUCCIONES 2015 800,000
02404635 ANDALUZ LG 2015 6,200,000
01978229 ANDAMIO SAS 2014 10,000,000
01978229 ANDAMIO SAS 2015 10,000,000
02448261 ANDAMIOS & EQUIPOS JM S A S 2014 5,000,000
00646115 ANDAMIOS BOGOTA 2014 500,000
00646115 ANDAMIOS BOGOTA 2015 2,000,000
02326099 ANDAMIOS E INDUSTRIAS LEZ SAS 2015 134,410,000
02045302 ANDAMIOS EL TRIUNFO LTDA 2015 303,501,000
01926703 ANDAMIOS FIERRO S A S 2010 10,000,000
01926703 ANDAMIOS FIERRO S A S 2011 10,000,000
01926703 ANDAMIOS FIERRO S A S 2012 10,000,000
01926703 ANDAMIOS FIERRO S A S 2013 10,000,000
01926703 ANDAMIOS FIERRO S A S 2014 10,000,000
01926703 ANDAMIOS FIERRO S A S 2015 10,000,000
00548032 ANDAMIOS HIERROS Y PERFILES 2015 21,000,000
01725322 ANDAMIOS I R P LTDA 2015 125,456,664
01725355 ANDAMIOS I R P LTDA 2015 1,000,000
02282551 ANDAMIOS LA VIVIENDA RCP 2015 1,000,000
00697821 ANDAMIOS P & Z 2015 1,000,000
00257638 ANDAMIOS R Y S LTDA. 2014 1,366,567,010
01446216 ANDAMIOS RV LTDA - EN LIQUIDACION 2014 45,125,120
02482490 ANDAMIOS Y EQUIPOS CERTIFICADOS S A S 2015 208,144,810
02526289 ANDAMIOS Y FORMALETAS LA PRIMERA 2015 1,000,000
01287096 ANDAMIOS Y FORMALETAS SAN ANTONIO 2015 1,200,000
02120850 ANDAMIOS Y SEGUNDAS PUNTO 68 2014 1,000,000
02120850 ANDAMIOS Y SEGUNDAS PUNTO 68 2015 1,000,000
00225808 ANDAMIOS YA LTDA. ANDAMIOS YA 2014 85,746,000
01300653 ANDANDO 2015 36,455,966
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00896852 ANDANTINO 2015 168,800,000
01867981 ANDAR SHOES 2015 1,500,000
02149641 ANDAR SPORT HOLDING S A S 2015 168,626,172
01797057 ANDEAN CAPITAL MANAGEMENT LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2015 7,881,009
02093645 ANDEAN VALLEY COLOMBIA S A S 2015 528,187,000
01294902 ANDELA GONZALEZ JOSE LEYDER 2015 2,500,000
02437732 ANDERDOG STUDIO SAS 2015 2,783,000
01808332 ANDERSON GARCIA DIAZ 2015 1,000,000
02475068 ANDERSON ROMERO VILMA RUTH 2015 5,000,000
02431905 ANDERSON SHOES S.A.S 2014 1,000,000
02525883 ANDES 2 HAMBURGUESAS COUNTRY 2015 1,000,000
00641892 ANDES BAGS LTDA 2014 182,656,238
02287104 ANDES ENERGIA ARGENTINA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 50,000,000
02507107 ANDES ENERGIA PLC - SUCURSAL COLOMBIA 2015 10,000,000
02455658 ANDES INGENIERIA Y CONSULTORIA HSEQ
SAS
2014 10,000,000
02212726 ANDES INTELLIGENCE + DEVELOPMENT SAS 2014 10,832,000
02212726 ANDES INTELLIGENCE + DEVELOPMENT SAS 2015 11,440,000
02520220 ANDES MOTORS BIKES S A S 2015 1
02361441 ANDES MOTORS BOGOTA AV 19 2015 28,500,000
02273367 ANDES MOTORS BOGOTA S A S 2015 9,073,434,308
02167169 ANDES MOTORS S A S 2015 12,481,058,981
02394807 ANDES MOTORS S A S 2015 7,855,445,696
02139528 ANDES MUDANZAS S A S 2015 10,000,000
02401987 ANDES PHARMA SAS 2014 50,000,000
01774848 ANDES SERVICIO DE CERTIFICACION
DIGITAL S.A.
2015 1,863,984,114
01995453 ANDES TECNOLOGIA S.A.S. 2015 48,718,229
01773645 ANDESINDUSTRY LTDA 2011 20,000,000
01773645 ANDESINDUSTRY LTDA 2012 20,000,000
01773645 ANDESINDUSTRY LTDA 2013 7,960,000
01773645 ANDESINDUSTRY LTDA 2014 7,960,000
01773645 ANDESINDUSTRY LTDA 2015 205,000
01659374 ANDESPRINTING LTDA 2015 739,094,204
01614412 ANDESWIRELESS SAS 2015 533,248,053
02024121 ANDEZSTUDIO S A S 2015 131,090,445
00010774 ANDIA 2015 4,713,725,513
00010773 ANDIA S A S 2015 4,712,725,513
02394038 ANDIA SOLUTIONS S A S 2014 10,000,000
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02424606 ANDIAMO INVERSIONES SAS 2014 228,000,000
02424558 ANDIAMO PASTA SAS 2014 1,000,000
00673141 ANDICALL SAS 2015 3,133,087,172
02443498 ANDICARGA CONSTRUCCIONES S A S 2014 120,000,000
01149634 ANDIEXPORT INTERNATIONAL LTDA 2015 6,000,000
02194372 ANDIGORS 2015 5,000,000
00811227 ANDIJA ARISTIZABAL S. EN C. 2015 2,071,877,360
01646240 ANDIMINER MINERALES ANDINOS LTDA 2014 9,900,000
01646240 ANDIMINER MINERALES ANDINOS LTDA 2015 9,900,000
01646258 ANDIMINER MINERALES ANDINOS LTDA 2014 9,900,000
01646258 ANDIMINER MINERALES ANDINOS LTDA 2015 9,900,000
02145547 ANDIMODA S A S 2015 23,453,072,000
01914415 ANDINA A&C S A S 2015 20,000,000
01885799 ANDINA BIENES RAICES LTDA 2014 5,000,000
01885799 ANDINA BIENES RAICES LTDA 2015 5,000,000
02281417 ANDINA CAPITAL S A S 2015 10,000,000
01265497 ANDINA COLOMBIA AL BOGOTA 2015 1,230,000
02024589 ANDINA CONSULTORIA AMBIENTAL Y
FUMIGACIONES S A S
2015 30,100,000
02094525 ANDINA CONTENEDORES S A S 2015 1,117,334,146
02017378 ANDINA DE AIRE Y CALEFACCION SAS 2015 114,246,075
02441212 ANDINA DE COMERCIALIZACION Y
DISTRIBUCION S A S
2015 70,000,000
02302458 ANDINA DE CONFECCIONES -ANDECO LTDA 2015 50,000,000
00141096 ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA 2015 1,845,134,021
01735068 ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA 2015 80,000,000
01735060 ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA 2015 60,000,000
02084591 ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA 2015 80,000,000
02373113 ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA 2015 50,000,000
02153235 ANDINA DE CONFECCIONES ANDECO LTDA
ANTIGUO COUNTRY
2015 30,000,000
02062441 ANDINA DE ENVASES S. A. S. EN
LIQUIDACION
2013 50,000
02062441 ANDINA DE ENVASES S. A. S. EN
LIQUIDACION
2014 50,000
02062441 ANDINA DE ENVASES S. A. S. EN
LIQUIDACION
2015 50,000
01217932 ANDINA DE GENERACION SAS 2015 117,757,711,881
00883729 ANDINA DE NEGOCIOS E INVERSIONES LTDA 2015 1,133,778,951
02443995 ANDINA DE PROYECTOS Y DESARROLLOS S A 2014 250,000,000
00598401 ANDINA DE PUBLICACIONES LIMITADA 2015 482,722,120
01877555 ANDINA DE RECUBRIMIENTOS LTDA. 2015 403,474,110
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00931941 ANDINA DE RODILLOS LTDA 2015 1,583,843,234
02479367 ANDINA DEMOLICIONES EXCAVACIONES Y
CONSTRUCCIONES SAS
2015 78,950,000
02094958 ANDINA EMPRESARIAL SAS 2015 10,044,445,919
02424052 ANDINA FIORI S A S 2014 150,000,000
02520611 ANDINA HEALTH SERVICE SAS 2014 1,000,000
01616210 ANDINA INDUSTRIAL GAS & OIL SERVICES S
A S SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL Y PODRA USAR LA SIGLA
ANGOS S A S CI
2015 23,356,240
02008501 ANDINA INVERSORES Y CONSULTORES SAS 2015 212,684,067
02397523 ANDINA MEDIC S A S 2014 10,000,000
01487714 ANDINA PAPELERIA MISCELANEA J P 2015 3,500,000
00399643 ANDINA POZOS LIMITADA 2015 3,688,389,566
02493036 ANDINA REPRESENTACIONES S A S 2015 30,000,000
02121778 ANDINA T C 2015 5,000,000
02120530 ANDINA T C LTDA TRANSFORMADORES 2015 136,720,421
01357176 ANDINA TOUR MAYORISTAS Y EXCURSIONES &
CIA LIMITADA
2015 322,719,030
01433710 ANDINA TOUR MAYORISTAS Y EXCURSIONES &
CIA LIMITADA
2015 322,719,030
02391166 ANDINAFARMA SAS 2015 92,800,000
02359339 ANDINAS DE SERVICIOS SAS 2015 60,000,000
02525165 ANDINO COMMODITIES COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL S A S
2014 50,000,000
02020280 ANDINO INVESTMENTS SAS 2015 94,837,259
02057739 ANDINOS COLOMBIA SAS 2015 403,655,000
02043161 ANDINOTEX SAS 2015 2,081,598,000
01751812 ANDIRENT SAS 2015 20,380,342,755
02085841 ANDISERVICE SOLUTIONS R L S A S 2014 1
02379874 ANDITEXT SAS 2015 21,140,348
02035120 ANDO DISEÑOS & CONSULTORIAS URBANAS S
A S
2015 118,000,000
01783463 ANDOS LIMITADA 2015 120,331,156
02512281 ANDRADE ABRIL FRANCISCO ANTONIO 2015 10,000,000
02133694 ANDRADE AGUIRRE GLORIA STELLA 2014 1,000,000
02133694 ANDRADE AGUIRRE GLORIA STELLA 2015 1,000,000
02238506 ANDRADE ALARCON CIRO JOAQUIN 2014 10,000,000
02525319 ANDRADE ALBA SALOMON 2014 100,000
02510667 ANDRADE ALVAREZ GIOMAR MILENA 2015 100,000
02451125 ANDRADE ALVAREZ LUZ NELCY 2015 100,000
02418661 ANDRADE BEATRIZ VIVIANA 2014 1,000,000
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02501377 ANDRADE BENAVIEDEZ RAQUEL 2014 1,000,000
02389105 ANDRADE CARDENAS ELSA MIRYAM 2014 1,230,000
01800333 ANDRADE CARDOZO LUZ YANIRI 2015 15,497,000
02407541 ANDRADE CRUZ MARIA ERICA 2014 1,170,000
02523662 ANDRADE FALLA RIGOBERTO 2014 800,000
00408121 ANDRADE FORERO LUIS OLIVERIO 2015 2,413,826,779
02306899 ANDRADE GARCIA LUZ ELENA 2015 2,000,000
02485455 ANDRADE GARCIA WILSON 2014 1,200,000
02426446 ANDRADE GARZON LUCELIDA 2014 1,200,000
01668052 ANDRADE GLORIA PATRICIA 2015 1,200,000
02310621 ANDRADE GONZALEZ CRISTINA 2014 2,400,000
02458990 ANDRADE GONZALEZ NATALIA 2014 4,200,000
02481266 ANDRADE GUALTERO ESCILDA 2014 1,232,000
02527478 ANDRADE GUZMAN NELSY ESPERANZA 2014 1,200,000
02423327 ANDRADE HERNANDEZ ANDRES CAMILO 2014 1,200,000
02519338 ANDRADE HERNANDEZ JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
02488794 ANDRADE HERRERA JHEIDY CATERINE 2014 1,830,000
02450069 ANDRADE LINCE DANIEL RICARDO 2014 1,200,000
02481141 ANDRADE LOPEZ ALIX YANETH 2014 1,230,000
02443369 ANDRADE LOPEZ HENRY 2014 1,232,000
02340566 ANDRADE MAESTRE LUZ CELINA 2015 3,000,000
02518938 ANDRADE MARRIAGA EVELIS PATRICIA 2014 500,000
02492305 ANDRADE MENDEZ MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02296405 ANDRADE MENDOZA MARIO JOSE 2015 1,200,000
00735858 ANDRADE MILLER 2015 55,800,000
01138034 ANDRADE MONTENEGRO MARIA ELENA 2014 2,400,000
01138034 ANDRADE MONTENEGRO MARIA ELENA 2015 2,400,000
02400632 ANDRADE MORALES IRMA 2014 1,100,000
02439150 ANDRADE MOSQUERA MERCY 2014 1,200,000
00703203 ANDRADE NIÑO LIMITADA 2015 14,955,000
00781903 ANDRADE OSPINA LEONIDAS 2015 3,100,000
00841004 ANDRADE OSPINO EDWIN 2014 20,000,000
02424553 ANDRADE PEDRAZA LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
02443918 ANDRADE PLATA CAMILA 2015 50,000
02487873 ANDRADE RIOS DANIELA 2014 300,000
02478349 ANDRADE RODRIGUEZ MARIELA 2015 1,280,000
02503608 ANDRADE ROJAS GUILLERMO 2014 1,200,000
02486509 ANDRADE ROMAÑA MARIA YAZMIN 2015 1,200,000
00685604 ANDRADE SILVARA JAVIER 2006 1,200,000
00685604 ANDRADE SILVARA JAVIER 2007 1,200,000
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00685604 ANDRADE SILVARA JAVIER 2008 1,200,000
00685604 ANDRADE SILVARA JAVIER 2009 1,200,000
00685604 ANDRADE SILVARA JAVIER 2010 1,200,000
00685604 ANDRADE SILVARA JAVIER 2011 1,200,000
00685604 ANDRADE SILVARA JAVIER 2012 1,200,000
00685604 ANDRADE SILVARA JAVIER 2013 1,200,000
00685604 ANDRADE SILVARA JAVIER 2014 1,200,000
00685604 ANDRADE SILVARA JAVIER 2015 1,200,000
02475186 ANDRADE SULBARAN DIANA ISABEL 2014 3,000,000
02454014 ANDRADE TAVERA ANGELICA ANDREA 2014 1,000,000
02514908 ANDRADE TORRES LADY MARCELA 2014 1,000,000
02417500 ANDRADE UBAQUE JOANA PATRICIA 2014 1,000,000
01037192 ANDRADE VALENCIA S A S ASESORES DE
SEGUROS
2015 1,200,000
02491429 ANDRADE VASQUEZ RONAL ALEJANDRO 2014 2,000,000
02461214 ANDRADE VILLAMIZAR CRISTIAN MICHAEL 2014 1,200,000
02500841 ANDRALAT SAS 2015 2,297,000
00713552 ANDRATO 2015 1,000,000
02206635 ANDRAVEL S A S 2015 902,100,000
02348928 ANDRE LUJOS 2014 1,000,000
02348928 ANDRE LUJOS 2015 1,280,000
01525588 ANDREA BARRERA JOYERIA CONTEMPORANEA E
U
2015 6,526,000
02484365 ANDREA CATALINA JUSTINICO TORO 2014 8,000,000
02465362 ANDREA NOVOA ENTERPRISE SAS 2015 800,000
02340023 ANDREA VERA IMAGEN Y COMPLEMENTOS SAS 2015 10,000,000
00977256 ANDREC CORPORATION S A 2015 7,868,075,000
02496896 ANDREC DERMO STETIC S.A.S. 2015 169,276,571
01187634 ANDREC SURGICAL S A 2015 4,387,246,000
01906835 ANDREE PELUQUERIAS 2015 3,500,000
02491560 ANDREICO SAS 2015 3,186,514
02317647 ANDREMOTOS GN 2015 1,100,000
02525877 ANDRES 1 HAMBURGUESAS COUNTRY 2015 1,000,000
02084871 ANDRES BARRAGAN P INGENIEROS
CONTRATISTAS CIA LTDA
2015 1,352,839,599
01618862 ANDRES CAMACHO CORTES EU 2015 10,000,000
02399802 ANDRES CON RAPIDEZ S A S 2014 40,000,000
02429414 ANDRES CORTES DECORADOR S A S 2015 224,764,231
02500774 ANDRES CORTES Y / O KOSTA MAR 2015 20,000,000
02308546 ANDRES CREPES GOURMET 2015 600,000
01610291 ANDRES DAVID ROZO RUBIO 2015 1,200,000
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02099176 ANDRES ESGUERRA SOLANO ARQUITECTO S A
S
2015 355,705,045
01714355 ANDRES EXPRESS 2015 4,000,000
02300042 ANDRES FERNANDO VALLEJO BALEN SAS 2014 1,000,000
02300042 ANDRES FERNANDO VALLEJO BALEN SAS 2015 1,000,000
S0047010 ANDRES FIERRO FUNDACION 2015 150,000
02528727 ANDRES GARCIA MUSIC S A S 2014 5,000,000
01293204 ANDRES GOMEZ MORA 2015 950,000
02527466 ANDRES HELD LIVE MUSIC S.A.S 2014 1,000,000
02426609 ANDRES HERNANDEZ INDUSTRIES SAS 2014 10,000,000
02281623 ANDRES ISAZA RESTREPO S. EN C. 2015 3,152,200
02269414 ANDRES IZQUIERDO ABOGADOS SAS 2015 13,323,558
02353547 ANDRES PAEZ PRODUCCIONES CONTACTO SAS 2015 74,182,000
00480241 ANDRES PLAZA GOURMET 2015 2,500,000
02470016 ANDRES SANCHEZ MELO S.A.S. 2014 1,000,000
02497255 ANDRES SARMIENTO Y ARQUITECTOS SAS 2014 50,000,000
02059445 ANDRES TORO S A S 2015 18,810,000
00888114 ANDRES TRUJILLO ARQUITECTO Y CIA LTDA 2015 10,850,000
02190845 ANDRES UNLOCK 2013 1,000,000
02190845 ANDRES UNLOCK 2014 1,000,000
02190845 ANDRES UNLOCK 2015 1,000,000
02461843 ANDRES VELASQUEZ PUBLICIDAD S A S 2014 1,000,000
01377438 ANDRESARTE 2015 1,000,000
02257017 ANDRESITO 2015 1,000,000
02276022 ANDRESOF S A S 2015 72,359,087
02061770 ANDREUX S A S 2014 23,520,000
02061770 ANDREUX S A S 2015 23,520,000
02318012 ANDRIOLI QUINTERO 2015 1,000,000
02233656 ANDROCIAL SAS 2015 265,625,401
02455678 ANDROID JEAN S 2015 1,800,000
02173054 ANDROID MOVIL 2014 1,000,000
02173054 ANDROID MOVIL 2015 1,000,000
02240856 ANDROID SERVICES SAS 2014 226,962,443
00733485 ANDROMA LTDA 2015 104,901,628
02495515 ANDROMEDA MANAGEMENT SAS 2015 1,000,000
02286575 ANDROMEDARIA STORE S A S 2015 3,104,175
02386153 ANDROMEDIA SAS 2015 1,250,000
02513146 ANDRUKAS TECNOIMPORTACIONES S.A.S 2014 10,000,000
02313600 ANDRUS ALQUILER  DE SONIDO Y LUCES 2014 500,000
02313600 ANDRUS ALQUILER  DE SONIDO Y LUCES 2015 500,000
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00811453 ANDRUS INTERNACIONAL S EN C 2014 25,000,000
02449891 ANDRY YS 2015 1,280,000
02059000 ANDTECH SAS 2014 1,915,000
02059000 ANDTECH SAS 2015 1,915,000
02440159 ANDULY S 2015 570,000
02500115 ANDUQUIA LEYTON DAMARIS 2014 100,000
02506446 ANDY CAKE S 2015 1,200,000
02502950 ANDY SEGUROS CIA LTDA 2014 10,000,000
02418799 ANDYFRUIT 2015 1,000,000
01433811 ANELG ARROBA COM 2015 1,200,000
02272049 ANEMONA S A S 2014 145,252,422
02272049 ANEMONA S A S 2015 490,603,420
01963244 ANEMOS S A S 2015 813,067,000
02004072 ANESCA SAS 2015 5,360,581,295
02100872 ANESTCOL SAS 2015 43,166,525
02315807 ANESTECARO S A S 2015 28,658,671
01160049 ANESTESIANET LTDA 2015 397,009,827
02270057 ANESTHESERVICE S A S 2015 144,750,928
02139595 ANEU S A S 2015 1,248,236,341
02418042 ANFE-SORB SAS 2014 10,000,000
00901356 ANFER DISTRIBUCIONES S A S 2015 3,042,772,991
02330389 ANFORA 2015 1,000,000
02292691 ANFORA SAS 2015 5,000,000
01396512 ANFORA SPORT LTDA 2015 257,877,000
02109996 ANFRED ELECTRONICA S A S 2015 47,367,719
02420359 ANG ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
01975130 ANG CONCEPT ART S A S 2015 135,839,818
02343626 ANG DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES S A S 2015 5,000,000
02509293 ANGARITA  NELSON 2014 1,200,000
02488250 ANGARITA ANGARITA PEDRO IGNACIO 2014 15,000,000
02309413 ANGARITA APONTE MARINEL 2014 1,000,000
02504024 ANGARITA ARCE BECCY CAROLINA 2014 6,000,000
02435397 ANGARITA ARCE NORMA LUCIA 2014 1,000,000
01046415 ANGARITA ARDILA JOSE DE JESUS 2014 500,000
01046415 ANGARITA ARDILA JOSE DE JESUS 2015 500,000
02485234 ANGARITA AVILA AURA PATRICIA 2014 1,100,000
00172446 ANGARITA BECERRA GUSTAVO 2013 3,900,000
00172446 ANGARITA BECERRA GUSTAVO 2014 4,100,000
00172446 ANGARITA BECERRA GUSTAVO 2015 4,200,000
02521649 ANGARITA CARO DAVID ALEXANDER 2014 1,200,000
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02277401 ANGARITA CASA JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02277395 ANGARITA CASAS VALLERIA FERNANDA 2015 1,000,000
02226535 ANGARITA CONTRERAS XIOMARA 2014 1,000,000
02311242 ANGARITA CORTEZ JHOAN SEBASTIAN 2014 800,000
01573103 ANGARITA DAZA HENRY 2015 900,000
02487367 ANGARITA DIAZ WILDER ALBERTO 2015 5,600,000
02333636 ANGARITA ESLAVA ARISTOBULO 2014 1,000,000
00284599 ANGARITA ESPINOSA JUAN RAMON 2014 1,000,000
00284599 ANGARITA ESPINOSA JUAN RAMON 2015 1,000,000
02312493 ANGARITA ESPINOSA MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
00270285 ANGARITA ESTUPIÑAN IRENE 2015 13,188,278
02458111 ANGARITA FAJARDO ABUNDIO 2014 1,000,000
02298175 ANGARITA GALEANO JORGE IGNACIO 2014 2,000,000
01525106 ANGARITA GIRALDO LUZ MERY 2015 1,200,000
02439640 ANGARITA GOMEZ LUZ MARINA 2014 1,200,000
02493002 ANGARITA GONZALEZ MARIA MAGDALENA 2014 5,000,000
01076299 ANGARITA GONZALEZ PARMENIO 2015 2,400,000
02432326 ANGARITA GUZMAN MARIA ASTRID 2014 1,000,000
01762575 ANGARITA HERNANDEZ JOHN JAIRO 2015 11,000,000
02515066 ANGARITA INSTALACION Y CONSTRUCCION
SAS
2014 20,000,000
01519914 ANGARITA LOPEZ MARIA DEL CARMEN 2015 10,123,833
02285894 ANGARITA MACIAS LEIDY ESMERALDA 2014 1,000,000
01028200 ANGARITA MANOSALVA MARLEY 2015 80,000,000
02487618 ANGARITA MARTINEZ LUIS ALBEIRO 2014 2,464,000
01067837 ANGARITA MARTINEZ MARINA 2014 2,400,000
01067837 ANGARITA MARTINEZ MARINA 2015 2,500,000
01504083 ANGARITA MEJIA JOHN JAIRO 2015 33,506,000
02426048 ANGARITA MENDEZ LUIS ENRIQUE 2014 2,000,000
02520475 ANGARITA MORA ERIKA LILIANA 2014 3,000,000
02472654 ANGARITA MURILLO DEIVID ESTIVEN 2014 1,232,000
01100587 ANGARITA NEIRA JORGE FERNANDO 2015 18,665,000
01041421 ANGARITA ORJUELA PEDRO 2015 10,000,000
02414202 ANGARITA OTERO CAMILA ANDREA 2014 1,200,000
02396383 ANGARITA PAEREZ NUBIA PATRICIA 2014 1,000,000
02419869 ANGARITA PARRA JUAN SEBASTIAN 2014 500,000
01159823 ANGARITA PEREZ MARTHA CECILIA 2015 11,003,000
02352692 ANGARITA PINEDA MYRIAN 2014 1,000,000
02449057 ANGARITA PRECIADO LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
02294788 ANGARITA RAFAEL 2014 1,232,000
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01468637 ANGARITA ROJAS SONYA JAZMYTH 2015 1,200,000
02122335 ANGARITA SANCHEZ ENRIQUE 2015 1,000,000
02474386 ANGARITA SUAREZ RODRIGO ALBEIRO 2014 1,000,000
02527932 ANGARITA TORRES CARMEN MARIA 2015 1,000,000
02454390 ANGARITA VARGAS LEONOR 2014 100,000
02502685 ANGARITA VELOZA ANGELA MILENA 2015 1,000,000
00930931 ANGARITA VERAZTEGUI ELCY 2015 3,000,000
02483290 ANGARITA VILLANUEVA NUBIA 2014 616,000
00232674 ANGARITA Y CUBILLOS LIMITADA 2015 45,100,000
01171066 ANGEL ACOSTA DORIS AMANDA 2015 1,200,000
02135768 ANGEL ACUÑA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
00819280 ANGEL ANGEL JUAN MAXIMINO 2014 1,200,000
00819280 ANGEL ANGEL JUAN MAXIMINO 2015 1,200,000
00796159 ANGEL AREVALO ALCIRA 2015 7,300,000
01932619 ANGEL ASESORES LIMITADA 2015 108,748,000
02517249 ANGEL ATEHORTUA ANA MARITZA 2014 2,800,000
02034104 ANGEL BALCAZAR MONICA PATRICIA 2015 4,000,000
02451078 ANGEL BARAJAS SANDRA INES 2014 100,000
02518045 ANGEL BAUTISTA OSCAR FERNANDO 2014 700,000
02283121 ANGEL BODY SPA 2015 1,300,000
02487246 ANGEL CALDERON JOSE DANILO 2014 1,230,000
02417617 ANGEL CAMELO CARLOS AUGUSTO 2014 1,232,000
02504766 ANGEL CARDENAS MARIA ALEJANDRA 2014 1,300,000
02431477 ANGEL CARO RAUL 2014 1,000,000
00188835 ANGEL CASTANEDA Y COMPANIA LTDA 2013 27,000,000
00188835 ANGEL CASTANEDA Y COMPANIA LTDA 2014 27,000,000
00188835 ANGEL CASTANEDA Y COMPANIA LTDA 2015 27,000,000
02451659 ANGEL CAVIEDES INIRIDA 2015 1,200,000
01851981 ANGEL CORNEJO EDGAR FERNANDO 2015 7,000,000
02430361 ANGEL CORREA MARIA ALEJANDRA 2014 37,000,000
02513938 ANGEL COTA AMPARO 2015 1,000,000
00289039 ANGEL CRUZ ENRIQUE 2015 2,200,000
01305494 ANGEL CUARTAS CARLOS HERNANDO 2015 10,000,000
02429038 ANGEL DE ROA MARIA DEL CARMEN 2014 5,000,000
00936005 ANGEL DIAZ JEYSON JAVIER 2015 952,057,310
00005961 ANGEL DIAZ LIMITADA 2015 14,077,708,000
02410953 ANGEL DIAZ LINDA ISABEL 2014 1,000,000
01429185 ANGEL FAJARDO BORRERO 2014 26,287,000
01429185 ANGEL FAJARDO BORRERO 2015 1,500,000
01429141 ANGEL FAJARDO BORRERO S EN C 2014 126,796,000
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01429141 ANGEL FAJARDO BORRERO S EN C 2015 96,078,775
00803114 ANGEL FLOREZ GILBERTO 2015 1,000,000
02419770 ANGEL FONSECA ANGELA MARCELA 2014 10,000,000
01979889 ANGEL GALVIS DELIA 2015 11,487,300
02303853 ANGEL GAMBOA ANDREA AZUCENA 2015 10,000,000
02281624 ANGEL GARCIA CARLOS MIGUEL 2014 1,100,000
02281624 ANGEL GARCIA CARLOS MIGUEL 2015 1,100,000
02464034 ANGEL GARCIA JAIRO ANTONIO 2014 1,000,000
00583774 ANGEL GARCIA NESTOR JAIME 2014 46,700,000
00583774 ANGEL GARCIA NESTOR JAIME 2015 49,200,000
01556977 ANGEL GAVIDIA HUGO HERNANDO 2011 1,000,000
01556977 ANGEL GAVIDIA HUGO HERNANDO 2012 1,000,000
01556977 ANGEL GAVIDIA HUGO HERNANDO 2013 1,000,000
01556977 ANGEL GAVIDIA HUGO HERNANDO 2014 1,000,000
01556977 ANGEL GAVIDIA HUGO HERNANDO 2015 1,000,000
02444246 ANGEL GONZALEZ AMALIA 2014 1,230,000
02524005 ANGEL GONZALEZ DORIS GIOCONDA 2014 1,000,000
01606435 ANGEL GROUP S C A 2015 471,659,358
02492964 ANGEL GUEVARA JUAN ORLANDO 2014 500,000
01452658 ANGEL HERNANDEZ ALEX ANDRES 2013 1,000,000
01452658 ANGEL HERNANDEZ ALEX ANDRES 2014 1,000,000
01452658 ANGEL HERNANDEZ ALEX ANDRES 2015 1,000,000
02418270 ANGEL HERNANDEZ MAYERLY 2015 2,000,000
02455683 ANGEL HERRERA CRISTIAN YESID 2014 7,000,000
02370500 ANGEL JIMENEZ LUZ MARINA 2015 360,000
02488079 ANGEL LOPEZ LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
02310600 ANGEL MARIA JANNETH 2015 1,000,000
00646798 ANGEL MARIA LUCILA 2015 2,200,000
01386297 ANGEL MARROQUIN MARLEN 2012 1,000,000
01386297 ANGEL MARROQUIN MARLEN 2013 1,000,000
01386297 ANGEL MARROQUIN MARLEN 2014 1,000,000
01386297 ANGEL MARROQUIN MARLEN 2015 1,000,000
01714868 ANGEL MARTHA 2015 2,150,000
02436248 ANGEL MARTINEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02487144 ANGEL MARTINEZ MARIA BETTY 2014 1,230,000
02438348 ANGEL MAYORGA JAIRO ERNESTO 2015 2,000,000
02469435 ANGEL MORALES EDIER ALBERTO 2014 1,000,000
02416368 ANGEL NEME MANUEL ALEXANDER 2015 1,000,000
01090214 ANGEL OROZCO LUISA FERNANDA 2014 300,000
01090214 ANGEL OROZCO LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
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02106271 ANGEL ORTEGA MARIA DOLORES 2015 1,288,700
02342001 ANGEL PAEZ ANDREA 2014 1,000,000
01560518 ANGEL PALACIOS MONICA LUCIA 2015 34,927,759
01946189 ANGEL PINILLA JOSE RAUL 2015 10,000,000
02488331 ANGEL PRECIADO OMAR ANDRES 2014 10,500,000
01156387 ANGEL RESTREPO DAVID 2014 6,300,000
00179037 ANGEL RESTREPO RODRIGO DE JESUS 2015 2,590,038,324
02351077 ANGEL RIAÑO DANIEL EDUARDO 2014 1,000,000
02477623 ANGEL ROJAS CRISTIAN STEVEN 2014 1,400,000
02341102 ANGEL ROMERO JAVIER FERNANDO 2014 1,000,000
02425785 ANGEL RUIZ MARIANA LILIANA 2014 10,000,000
01757541 ANGEL SAAVEDRA CAROL ADRIANA 2011 500,000
01757541 ANGEL SAAVEDRA CAROL ADRIANA 2012 600,000
01757541 ANGEL SAAVEDRA CAROL ADRIANA 2013 700,000
01757541 ANGEL SAAVEDRA CAROL ADRIANA 2014 1,000,000
01757541 ANGEL SAAVEDRA CAROL ADRIANA 2015 1,200,000
02351669 ANGEL SALAMANCA JOHN ALEXIS 2014 100,000
02351669 ANGEL SALAMANCA JOHN ALEXIS 2015 1,200,000
00552994 ANGEL SALAZAR MARIA NOHEMY 2015 9,500,000
02418139 ANGEL SAMUEL 2015 1,200,000
02429187 ANGEL SANCHEZ MARIA VICTORIA 2014 900,000
01949845 ANGEL STORE COMPANY SAS 2014 10,000,000
01949845 ANGEL STORE COMPANY SAS 2015 10,000,000
01902638 ANGEL TACHA RUBIELA 2015 7,000,000
01683906 ANGEL TORRES ARLENY MARITZA 2014 100,000
01683906 ANGEL TORRES ARLENY MARITZA 2015 1,280,000
00688056 ANGEL TORRES DORA ALBA 2015 1,500,000
00805944 ANGEL TORRES OLGA LUCIA 2015 1,500,000
02466641 ANGEL TRIANA CARLOS HORACIO 2014 1,000,000
02522667 ANGEL URUEÑA ESMERALDA 2014 1,000,000
02429760 ANGEL VALDERRAMA HONORIO 2014 1,200,000
02064197 ANGEL VALDERRAMA JUAN DE JESUS 2014 2,050,000
02413512 ANGEL VALLEJO FEDERICO ALBERTO 2014 1,700,000
02511061 ANGEL VARGAS SERVICONSTRUCCION S A S 2014 2,000,000
00687371 ANGEL VELASQUEZ MABEL AMPARO 2015 1,288,000
02209684 ANGEL VOGUE 2015 500,000
02434744 ANGEL Y CAROL 2015 900,000
02475301 ANGEL´S PELUQUERIA Y 2015 1,000,000
01990167 ANGEL'S MODA ACTUAL 2015 1,000,000
02427798 ANGELA DIAZ SAS 2015 94,667,311
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02385516 ANGELA MORA SEGUROS LTDA 2015 5,210,527
02131026 ANGELA PATRICIA TORRES C SOLUCIONES EN
ODONTOLOGIA S A S
2013 89,386,074
02131026 ANGELA PATRICIA TORRES C SOLUCIONES EN
ODONTOLOGIA S A S
2014 80,295,593
02131026 ANGELA PATRICIA TORRES C SOLUCIONES EN
ODONTOLOGIA S A S
2015 74,967,868
02517473 ANGELA TRIANA CONTADORES Y CONSULTORES
S A S
2015 4,319,111
02447796 ANGELE´S GROUP SAS 2015 30,000,000
02344773 ANGELES CANINOS S A S 2014 1,000,000
02245428 ANGELES CENTRO DE BELLEZA 2014 1,300,000
02245428 ANGELES CENTRO DE BELLEZA 2015 1,300,000
02499969 ANGELES DE ASEO S.A.S 2014 20,000,000
02348624 ANGELES DE LA NOCHE D F SAS 2014 91,237,804
02441159 ANGELES DE PAZ SAS 2015 2,000,000
02424200 ANGELES DE SALUD SAS 2014 20,000,000
02008321 ANGELES FHASION 2014 1,000,000
02008321 ANGELES FHASION 2015 1,000,000
02075496 ANGELES MAR´C 2014 250,000
01033803 ANGELES MODA 2015 1,200,000
02523855 ANGELES PELUQUERIA E.P. 2015 2,000,000
01717624 ANGELES PELUQUERIA EP 2015 2,000,000
01632920 ANGELES SPORT 2015 1,200,000
00570718 ANGELFISH AQUARIUM 2012 1,250,000
00570718 ANGELFISH AQUARIUM 2013 1,250,000
00570718 ANGELFISH AQUARIUM 2014 1,250,000
00570718 ANGELFISH AQUARIUM 2015 1,250,000
01832740 ANGELICA BARRERA SPA Y PELUQUERIA 2015 5,000,000
02526001 ANGELICA JARAMILLO PEDROZA S A S 2014 2,000,000
02436267 ANGELICA MARIA DUARTE VILLARRAGA 2014 250,000
01202642 ANGELITA S CACHARRERIA 2015 1,000,000
02505735 ANGELL S A S 2014 60,000,000
02432770 ANGELO GUERRERO Y ARQUITECTOS S A S 2015 381,232,426
02150670 ANGELOUS MEDICINA ESTETICA 2014 1,200,000
02150670 ANGELOUS MEDICINA ESTETICA 2015 1,200,000
02355702 ANGELOUS SPORT 2015 1,000,000
02498732 ANGELS FIRE S.A.S 2014 30,000,000
02350736 ANGELS ROPA Y ACCESORIOS 2014 500,000
02350736 ANGELS ROPA Y ACCESORIOS 2015 500,000
01736862 ANGELS STUDIO PELUQUERIA 2010 1,000,000
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01736862 ANGELS STUDIO PELUQUERIA 2011 1,000,000
01736862 ANGELS STUDIO PELUQUERIA 2012 1,000,000
01736862 ANGELS STUDIO PELUQUERIA 2013 1,000,000
01736862 ANGELS STUDIO PELUQUERIA 2014 1,000,000
01736862 ANGELS STUDIO PELUQUERIA 2015 1,000,000
01255716 ANGELTEC LTDA 2015 13,486,000
02441904 ANGELUS SHOES SAS. 2014 10,000,000
02422128 ANGELUS SOFT SAS 2015 62,151,497
01897833 ANGELUZ M&M SAS 2010 500,000
01897833 ANGELUZ M&M SAS 2011 500,000
01897833 ANGELUZ M&M SAS 2012 500,000
01897833 ANGELUZ M&M SAS 2013 500,000
01897833 ANGELUZ M&M SAS 2014 500,000
01897833 ANGELUZ M&M SAS 2015 500,000
02042199 ANGIE BATH & BODY 2015 5,400,000
02374540 ANGIE COLORES 2015 6,200,000
01433858 ANGIE PAN 2014 1,170,000
01433858 ANGIE PAN 2015 1,170,000
02401635 ANGIE VARIEDADES PAPELERIA TIENDA DE
REGALOS
2015 5,000,000
01385119 ANGIE Y PILAR Y CIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2014 8,543,000
02479389 ANGIECAM SAS 2014 1,500,000
02074185 ANGILPLAST 2015 5,000,000
02499576 ANGIOHEALTHY IPS SAS 2015 1,000,000
02462823 ANGIOHEALTHY SAS 2015 1,000,000
02385773 ANGLO ANDINO GROUP COLOMBIA S A S 2015 184,665,401
01937628 ANGLO PUBLISHING COLOMBIA SAS 2014 1,895,575,000
02366886 ANGLOMODA ANDINO 2015 8,089,869,000
02366883 ANGLOMODA SALITRE 2015 8,089,869,000
02303504 ANGLOMODA SAS 2015 16,179,739,000
01563038 ANGLOTEX TRADING LTDA. 2015 411,047,465
01749925 ANGORA FASHION 2015 1,000,000
02416760 ANGRY BIRDS J 2015 1,280,000
01724892 ANGTORIA 2015 900,000
02479279 ANGU COMPUTO SAS 2014 1,000,000
01847946 ANGUEYRA CASTAÑEDA GINA MARITZA 2015 1,000,000
01023574 ANGUEYRA GRILLO S.A.S. 2014 18,526,747,000
02050230 ANGULAR PROYECTOS E INGENIERIA SAS 2015 50,867,000
02407651 ANGULO AGUIRRE HEIDY ROCIO 2014 1,232,000
00240703 ANGULO AMADO SALVADOR 2015 65,000,000
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02139723 ANGULO ARIZA LEIDER CAROLINA 2014 1,100,000
02139723 ANGULO ARIZA LEIDER CAROLINA 2015 1,100,000
00126026 ANGULO AZUERO Y CIA S. EN. C.
ARQUITECTOS URBANISTAS ARUR Y CIA
2014 1,845,045,000
00126026 ANGULO AZUERO Y CIA S. EN. C.
ARQUITECTOS URBANISTAS ARUR Y CIA
2015 1,252,245,000
02183718 ANGULO BALCARCEL DIANA GIMENA 2014 950,000
00486996 ANGULO CADENA LEONIDAS 2014 700,000
00486996 ANGULO CADENA LEONIDAS 2015 700,000
00464312 ANGULO CADENA LUIS RODRIGO 2015 1,000,000
01981999 ANGULO CADENA RUBIELA 2015 1,000,000
02486836 ANGULO CADENA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02473307 ANGULO CASADIEGO SUSANA VICTORIA 2014 500,000
02462484 ANGULO CONTRERAS YULY PAOLA 2014 7,000,000
02468027 ANGULO CORTEZ CLAUDIA LILIANA 2014 1,200,000
02513276 ANGULO COTRINA ANGIE DANIELA 2014 500,000
01910048 ANGULO DE LA OSSA CECILIA MARGARITA 2015 1,750,000
02516523 ANGULO DE MENDOZA LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02422596 ANGULO DE ROCHA ALICIA 2014 5,000,000
02438856 ANGULO DILIA RUHT 2014 600,000
02411444 ANGULO ESCAMILLA NICOLAS ESTEBAN 2014 1,232,000
02115756 ANGULO FORERO RENE ALEXANDER 2015 1,287,000
01612952 ANGULO GALEANO NORBERTO 2015 2,500,000
00495325 ANGULO GAONA HERIBERTO 2015 1,500,000
02226680 ANGULO GUERRA LUIS ALBERTO 2015 1,400,000
02350443 ANGULO GUIZA GUILLERMO 2014 1,100,000
02350443 ANGULO GUIZA GUILLERMO 2015 1,100,000
02412198 ANGULO JOSE FORTUNATO 2014 1,200,000
02452409 ANGULO JUNCA ANDREA YUDITH 2014 1,800,000
02388143 ANGULO LEON EVA ROSA 2014 3,200,000
02522045 ANGULO MARQUINEZ GRIMANESA 2014 1,000,000
02417806 ANGULO MAYORGA FELIPE 2014 1,200,000
02301238 ANGULO MAYORGA LUIS CARLOS 2014 1,200,000
00928809 ANGULO MEJIA FABIOLA 2015 50,000,000
02482703 ANGULO MENDEZ CATALINA YEYMMY JOHANNA 2014 50,000,000
02495509 ANGULO MENDEZ ERNESTO JAVIER 2015 5,000,000
01759013 ANGULO MORENO EDWARD SAMUEL 2015 30,211,000
01119174 ANGULO MORENO JAIRO 2015 25,114,000
02430142 ANGULO MOSQUERA BETTY 2014 1,232,000
02422314 ANGULO NIETO LUZ ERIKA 2014 1,200,000
01081810 ANGULO OBANDO GUILLERMO 2015 5,000,000
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00911999 ANGULO OLARTE GLORIA MARGARITA 2015 2,100,000
02461059 ANGULO PALACIOS SIGISMUNDO JESUS 2014 1,000,000
02300506 ANGULO PERDOMO S A S 2015 20,000,000
02449925 ANGULO PINZON ANA ISABEL 2014 2,000,000
02376050 ANGULO PINZON LUIS BERNARDO 2015 1,000,000
01384813 ANGULO RAMIREZ RAMIRO 2014 3,207,296,000
01384813 ANGULO RAMIREZ RAMIRO 2015 3,375,680,000
01981985 ANGULO RIVERA AYDA LUZ 2015 3,600,000
02235267 ANGULO RIZO JOHN FREDY 2014 1,200,000
01459538 ANGULO RODRIGUEZ ELSA MARIA 2015 210,349,450
02432984 ANGULO RUEDA MARINA 2014 800,000
02523758 ANGULO SALAZAR JOHNNY FERNANDO 2014 1,200,000
02425082 ANGULO SANDOVAL JEIMY ALEXANDRA 2015 1,500,000
01965794 ANGULO TORRES BYRON FERNANDO 2011 993,000
01965794 ANGULO TORRES BYRON FERNANDO 2012 993,000
01965794 ANGULO TORRES BYRON FERNANDO 2013 993,000
01965794 ANGULO TORRES BYRON FERNANDO 2014 993,000
01965794 ANGULO TORRES BYRON FERNANDO 2015 993,000
00613427 ANGULO TORRES OMAR 2013 1,130,000
00613427 ANGULO TORRES OMAR 2014 1,130,000
00613427 ANGULO TORRES OMAR 2015 1,130,000
02317433 ANGULO VARGAS LAURA ALEJANDRA 2014 1,232,000
02317433 ANGULO VARGAS LAURA ALEJANDRA 2015 1,288,700
02309628 ANGULO VARGAS YERSAIN 2014 1,300,000
02459459 ANGULO VILLEGAS INDIRA PAOLA 2014 3,000,000
02482319 ANGULO ZAMUDIO GUILLERMO ALFONSO 2014 1,000,000
02075868 ANGUS GROUP REPRESENTACIONES LTDA 2015 384,133,384
02075869 ANGUS GROUP REPRESENTACIONES LTDA 2015 384,133,384
01052569 ANGUS STEAK HOUSE 2013 1,000,000
01849326 ANGUS STEAK HOUSE 2013 1,000,000
01052569 ANGUS STEAK HOUSE 2014 1,000,000
01849326 ANGUS STEAK HOUSE 2014 1,000,000
01052569 ANGUS STEAK HOUSE 2015 1,000,000
01849326 ANGUS STEAK HOUSE 2015 1,000,000
00135101 ANIBAL BONILLA RAMIREZ Y CIA LTDA 2015 150,000,000
02505347 ANIBAL CONSTRUCCIONES S.A.S 2014 2,000,000
00060558 ANIBAL LOPEZ TRUJILLO Y CIA S EN C 2015 7,231,845,000
02484274 ANICHIARICO PETRO JAIME VIRGILIO 2014 1,232,000
00996414 ANIK COLOMBIA S A 2015 30,140,000
01405924 ANILLO DOBLE O S.A.S 2015 2,238,143,585
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01216615 ANILLOS DE SEGURIDAD LTDA 2015 995,973,000
02100939 ANILLOS L & M SAS 2015 5,000,000
01513781 ANILLOS Y ENCUADERNACION LIMITADA 2015 690,632,639
01514031 ANILLOS Y ENCUADERNACION LIMITADA 2015 1,000,000
02487777 ANIM ALL CLINICA VETERINARIA S.A.S 2015 10,000,000
01038740 ANIMAKE FX STUDIO S.A.S. 2015 10,000,000
02278885 ANIMAL CITY EYE 2015 2,200,000
02386918 ANIMAL CLINIC CENTER 2015 1,200,000
01950770 ANIMAL DIAGNOSTIC. S.A. 2014 2,365,986,040
02281695 ANIMAL EXPRESS 2015 10,000,000
02391355 ANIMAL EXPRESS 2015 1,000
00993230 ANIMAL FACTOR S.A.S. 2015 1,266,406,160
02266194 ANIMAL FITNESS SAS 2015 10,000,000
02132243 ANIMAL HOME S STORE 2015 1,500,000
02507336 ANIMAL KINGDOG 2015 1,000,000
02498314 ANIMAL PAWS 2015 1,200,000
02499682 ANIMAL PLAZA CENTRAL 2015 1,000,000
02092238 ANIMAL PRIDE PET STORE 2015 1,000,000
01018409 ANIMAL S CENTER 2015 1,000,000
00747905 ANIMAL S LTDA 2015 0
02378881 ANIMAL S STAR 2015 1,200,000
02497216 ANIMAL STYLE SAS 2014 5,000,000
01310589 ANIMAL WORLD 2015 2,000,000
01310544 ANIMAL WORLD SAS 2015 9,485,000
02354334 ANIMAL' S  WORLD SPA & PET 2015 10,000,000
02493561 ANIMALADOS 2015 1,500,000
02288017 ANIMALCARE 2015 2,400,000
01991398 ANIMALS TIME 2015 2,500,000
02243648 ANIMALSQUINT 2015 1,000,000
01799706 ANIMAR STUDIO S.A.S 2014 3,000,000
01793965 ANIMATICS DESIGN S.A.S. 2014 2,000,000
01793965 ANIMATICS DESIGN S.A.S. 2015 2,000,000
02521937 ANIMERO MENESES ANGELA ROCIO 2014 1,000,000
01529034 ANIMO JUICE BARS 2015 50,000
01826668 ANIMO]JUICE BAR 2015 5,000,000
02474326 ANIPROTEIN COLOMBIA S.A.S 2014 15,000,000
02156266 ANISA COLOMBIA S A S 2013 66,232,100
01943419 ANISADOS DE COLOMBIA BOTERO Y MEJIA
SAS ANICOL SAS
2015 11,746,138,229
00661746 ANIXTER COLOMBIA S A S 2015 79,364,388,158
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02303057 ANJEMA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2015 39,911,340
01976513 ANJUS SOFTWARE S A S 2015 27,668,000
01753196 ANKER LOGISTICA Y CARGA LTDA 2015 1,445,065,084
02435084 ANKER PHARMA GERMAN MEDICIN S.A.S 2014 5,000,000
00621353 ANKLA PUBLICIDAD LIMITADA 2015 65,030,000
01458348 ANLEGEN E U 2015 11,948,520
02285773 ANLI FS VARIEDADES 2015 1,000,000
02394197 ANMAGOZ S A S 2015 120,000,000
02017711 ANMARTECH IMPORTACIONES 2015 1,000,000
02479618 ANMATO 2015 1,000,000
01928226 ANMAURES S A S 2014 5,000,000
01928226 ANMAURES S A S 2015 8,820,000
02512837 ANNA HOLDING S A S 2015 100,000,000
00757187 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT LTDA 2015 63,550,394,697
00753267 ANNAR DIAGNOSTICA IMPORT S A S 2015 63,550,394,697
02415144 ANNDA SAS 2014 4,000,000
02472989 ANNICHIARICO SOTO ROSALIA 2014 1,000,000
01153891 ANONIMOS SPORT WEAR 2015 1,930,000
02212099 ANOUK INVERSIONES SAS 2015 240,000
01893138 ANP ARTICULOS DEPORTIVOS 2010 800,000
01893138 ANP ARTICULOS DEPORTIVOS 2011 800,000
01893138 ANP ARTICULOS DEPORTIVOS 2012 900,000
01893138 ANP ARTICULOS DEPORTIVOS 2013 1,000,000
01893138 ANP ARTICULOS DEPORTIVOS 2014 1,000,000
01893138 ANP ARTICULOS DEPORTIVOS 2015 1,288,000
00960068 ANPATEC  S A S 2015 697,230,000
01878410 ANQAVA LTDA 2015 49,545,074
01952531 ANRA IMPORTACIONES 2013 1,000,000
01952531 ANRA IMPORTACIONES 2014 1,000,000
01952531 ANRA IMPORTACIONES 2015 1,000,000
02523188 ANRANGO ASCANTA JAIME 2014 1,000,000
01714175 ANRANGO PADILLA WILSON 2014 1,050,000
01714175 ANRANGO PADILLA WILSON 2015 3,000,000
02048166 ANRO INVERSIONES S A S 2015 112,404,000
01879730 ANROCA LTDA 2015 3,235,450,000
02143691 ANS IMPORTACIONES SAS 2015 10,000,000
01272796 ANS TECNOLOGIA LTDA 2015 46,651,000
02460805 ANSA EVENTOS Y LOGISTICA SAS 2014 30,000,000
02465933 ANSAR CONSULTORES ESTRATEGICOS SAS 2014 1,000,000
02103201 ANSARO S A S 2015 6,207,380,634
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01962364 ANSATZ LTDA 2015 22,339,000
02514092 ANSWER DAVINET S.A.S 2014 2,000,000
02295031 ANT PROYECTOS E INGENIERIA SAS 2015 260,664,000
01056164 ANTALJAR Y CIA S EN C A 2014 5,917,726,868
01056164 ANTALJAR Y CIA S EN C A 2015 6,139,784,398
02263273 ANTAR COMERCIAL SAS 2014 10,000,000
02263273 ANTAR COMERCIAL SAS 2015 50,000,000
01934766 ANTARES AUDITORES CONSULTORES S.A.S 2015 4,300,000
02529764 ANTARES CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
SAS
2015 100,000,000
02456457 ANTARES CORPORACION S A S 2014 3,000,000
02147635 ANTARES INGENIO URBANO S A S 2013 15,000,000
02237398 ANTARES UTILITIES S A S 2015 25,005,000
02159653 ANTARES VIAJES Y TURISMO SAS 2015 13,119,520
02173263 ANTARES VIAJES Y TURISMO SAS 2015 1,000,000
00383347 ANTEA COLOMBIA SAS 2015 56,786,346,995
00944613 ANTEK S.A.S 2015 86,093,634,867
S0000359 ANTENA CIUDADANA 2015 1,200,000
00425276 ANTENAS Y COMUNICACIONES AG LTDA 2015 1,134,000
01079270 ANTEOJOS 2015 29,909,263
02373043 ANTERIOS S.A.S. 2015 873,753,820
02350030 ANTHORSHA KAFFE 2015 500,000
02272771 ANTIDOTO EVOLUTION 2013 500,000
02272771 ANTIDOTO EVOLUTION 2014 800,000
02272771 ANTIDOTO EVOLUTION 2015 1,200,000
02112187 ANTIGUA COMPAÑIA DE SANTAMARIA SAS 2015 10,000,000
01608453 ANTIGUEDADES AGP 2015 16,336,692
01608440 ANTIGUEDADES AGP EU 2015 16,336,692
00221283 ANTIGUEDADES LIBROS CANCINO CHAPINERO 2015 3,500,000
00915482 ANTIGUEDADES MARIA CANCINO 2014 1,800,000
00915482 ANTIGUEDADES MARIA CANCINO 2015 1,800,000
01108482 ANTIGUEDADES QUEVEDO 2015 2,775,000
01618808 ANTIGUEDADES SAN DIEGO 2015 2,900,000
02473502 ANTIGUO ELECTRONICO DE IDIOMAS 2015 1
01059119 ANTIOQUIA TRADICIONAL 2015 10,292,000
02273852 ANTIPODAS INVERSIONES S A S 2015 426,090,000
02450958 ANTIVAR ROMERO DAVID 2014 1,000,000
00629707 ANTOJATA 2015 1,846,000
02106470 ANTOJITOS APE SAS 2014 1,000,000
01539043 ANTOJITOS DEL TRIGO 2015 3,646,000
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01174584 ANTOJOS MARTIN 2015 1,850,000
02436688 ANTOLINEZ LEAL CAROL BRIGITT 2014 500,000
02507189 ANTOLINEZ LEAL MARCOS 2014 1,000,000
01376734 ANTOLINEZ MUÑOZ ROSA STELLA 2015 790,000
02338306 ANTOLINEZ TOVAR LILIANA MIREYA 2015 2,500,000
02218513 ANTOLINEZ VALENZUELA LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
02463716 ANTONINI RIVERO LUIS GUILLERMO 2014 1,230,000
00646080 ANTONIO A CHARRY VASQUEZ Y CIA LTDA 2015 52,055,337
02408688 ANTONIO BONILLA RUBY ESMERALDA 2014 1,230,000
02482303 ANTONIO CAMACHO SAS 2014 10,000,000
02305390 ANTONIO CORTES MARTHA ISABEL 2014 500,000
02453512 ANTONIO DE PORTILLO MARIA CLELIA 2015 300,000
02501919 ANTONIO DIAZ YEILY JURANY 2014 1,000,000
02452280 ANTONIO FLORIAN DANILO 2014 2,000,000
00151537 ANTONIO GARCIA ROZO Y CIA LTDA 2015 1,030,985,622
02427961 ANTONIO HUAGA JOHN HARRISON 2015 4,000,000
02456084 ANTONIO JAIRO 2014 1,000,000
02457465 ANTONIO JOSE SUCRE 106 B 2015 1,000,000
02457604 ANTONIO MOLINA BLANCA AZUCENA 2014 1,000,000
02523572 ANTONIO MONROY NANCY 2014 1,230,000
01951185 ANTONIO PINEDA SALVADOR 2015 36,218,630
02397682 ANTONIO SOLANO FLOR MERCEDES 2014 1,100,000
02505923 ANTONIO SUAREZ DANNY YOLANDA 2014 5,000,000
02180318 ANTONIO VILLAMIZAR SISTEMAS DE SONIDO
SAS
2015 32,025,050
01886368 ANTONIO Y BANDERAS 2015 1,071,000
01607055 ANTONNINO GOURMET LTDA 2015 10
01686882 ANTONY ACOSTA CAICEDO 2015 48,213,000
01483810 ANTOUN SALLOUM TONI 2015 500,000
01295369 ANTRACITAS DE CUNDINAMARCA LIMITADA 2015 5,000,000
02483297 ANTRAX JEANS 2015 1,500,000
02480760 ANTS GROUP LOGISTIC SAS 2015 50,000,000
01996414 ANTURI MURCIA LUZ MARINA 2014 800,000
01996414 ANTURI MURCIA LUZ MARINA 2015 1,200,000
02516433 ANTURY CARVAJAL DIANA 2014 1,200,000
02309428 ANTURY SANCHEZ LUZ YENI 2015 1,900,000
00615846 ANUAR CAMISAS 2015 8,000,000
02437235 ANUDAL COLOMBIA S A S 2014 140,000,000
02376450 ANUNAKI 2015 15,000,000
02475873 ANUNCIANDO S.A.S. 2014 10,000,000
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02267056 ANVAL FASHION 2015 1,800,000
01005316 ANVERSA SAS 2015 617,919,859
02336155 ANVIOSPHAR 2015 50,000
02485707 ANY SPORT AT 2015 500,000
02283818 ANYCO GROUP SAS - EN LIQUIDACION 2014 2,000,000
02508190 ANYELO AUDREY GOMEZ LEON 2014 3,000,000
02436123 ANYI COMUNICACIONES 2015 11,500,000
02124456 ANYLAROZ S A S 2014 208,389,650
02241319 ANYSOF CORPORATION SAS 2015 7,988,481,921
02509291 ANYTIME SAS 2015 50,000,000
02428205 ANZOLA AGUIRRE DORA JULIA 2014 4,000,000
02457878 ANZOLA ANA LUCIA 2014 150,000
02450683 ANZOLA AVILA ALEYDA 2015 100,000
02330199 ANZOLA CANO MARIBEL 2014 1
02330199 ANZOLA CANO MARIBEL 2015 1
00560295 ANZOLA CASTAÑEDA YVONNE 2015 215,957,025
02457247 ANZOLA CASTELLANOS ANLIX 2014 1,200,000
01958749 ANZOLA CHAVEZ ANDRES 2013 1,000,000
01958749 ANZOLA CHAVEZ ANDRES 2014 1,000,000
01958749 ANZOLA CHAVEZ ANDRES 2015 1,000,000
02512740 ANZOLA CLAVIJO FABIAN ORLANDO 2015 200,000
02424480 ANZOLA CRUZ JULIO ALBEIRO 2014 1,200,000
01077904 ANZOLA FLORIDO JOSE ALIPIO 2015 800,000
02399971 ANZOLA FRESNEDA YURLEY 2014 1,100,000
00480034 ANZOLA FUENTES Y CIA S EN C 2015 1,976,572,654
02475529 ANZOLA GALVIS LADY JANETH 2014 1,200,000
02173764 ANZOLA GARCIA NESTOR WILLIAM 2015 1,100,000
02489208 ANZOLA GARCIA OMAR WILSON 2014 1,200,000
01042910 ANZOLA JUAN EDUARDO 2013 100,547,000
01042910 ANZOLA JUAN EDUARDO 2014 19,565,000
01042910 ANZOLA JUAN EDUARDO 2015 1,000,000
02461211 ANZOLA MUÑOZ ELKIN LEONARDO 2014 5,500,000
00784864 ANZOLA NAPOLEON 2015 1,600,000
02441508 ANZOLA PRIETO ANA LUCENA 2015 1,000,000
02445105 ANZOLA RAMIREZ GEOVANNY ALBEIRO 2014 1,232,000
00962677 ANZOLA RAMIREZ LUZ MILA 2014 1,288,000
00962677 ANZOLA RAMIREZ LUZ MILA 2015 1,288,000
02407697 ANZOLA ROCHA FLOR MIRIAM 2014 1,200,000




02471810 ANZOLA VASQUEZ ALBA YOLANDA 2015 300,000
02458995 ANZOLA Y SAMPER S A S 2015 16,014,000
02416457 ANZUARES ASESORES COLOMBIA S A S 2015 1,379,065,000
02337848 AÑAZCO ESTHER JULIA 2015 1,200,000
02083698 AÑEZ RODRIGUEZ LIZBET ESTHER 2013 1,000,000
01912969 AÑOS DORADOS ARMONIA Y SALUD LTDA 2015 549,143,828
02294656 AO TECH SAS 2015 1,000,000
02421534 AOC SOLUCIONES S A S 2015 15,046,000
02483545 AODA EXTREME ENERGY S A S 2014 10,000,000
01898492 AOG & ASOCIADOS SAS 2015 113,503,959
02451979 AONE+ SAS 2015 121,395,357
02340773 AOS CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02450136 AOT LOGISTICA S A S 2014 400,000
00570755 AOXITER LIMITADA 2015 235,130,000
00570756 AOXITER MEDICA 2015 235,130,000
02372625 AP ACABADOS ESPECIALES SAS 2015 10,000,000
01588789 AP ASOCIADOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 100,000
02373525 AP DECORACIONES SAS 2015 311,312,612
02384793 AP DESIGN SAS 2014 5,243,600
02311028 AP DILIGENCIAS Y TRAMITES 2014 500,000
02125475 AP GROUP SAS 2015 50,000,000
02424757 AP INGENIERIA & SERVICIOS SAS 2015 3,500,000
01970033 AP INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS 2011 1,000,000
01970033 AP INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS 2012 1,000,000
01970033 AP INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS 2013 1,000,000
01970033 AP INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
01970033 AP INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 45,124,757
02498781 AP PUBLICIDAD CJ SAS 2014 5,000,000
02517310 AP PUENTES Y MANTENIMIENTO S.A.S 2015 1,200,000
01989099 AP SHOP 2014 1,000,000
01989099 AP SHOP 2015 1,000,000
02431925 AP SOLUTION S.A.S 2015 29,442,000
02402559 APA HERMANOS SAS 2014 108,000,000
02099601 APACHE COAL SERVICES S A S 2013 10,000,000
02425004 APACHE GIL CINDY JULIET 2014 1,100,000
00359288 APADANA  S A S 2015 26,554,000
01341977 APAMI  S A S 2015 20,979,138,705
02038023 APANADITOS BROASTER 2015 500,000
02380489 APANADITOS BROASTER FRESCO A TODA HORA 2015 1,000,000
02368636 APARATOSA PRODUCTORA SAS 2015 63,605,000
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00521021 APARICIO APARICIO REGULO 2014 10,120,000
02396088 APARICIO APARICIO SALOMON 2014 1,100,000
00773441 APARICIO ARCE CESAR 2015 2,000,000
02379077 APARICIO CEBALLOS CLAUDIA MILENA 2014 1,200,000
00212154 APARICIO CONCHA Y CIA LTDA 2014 1,067,045,832
01409303 APARICIO DE PEDREROS ANA GEORGINA 2015 600,000
02479709 APARICIO DUARTE OMAIDA 2014 300,000
02521678 APARICIO FERNANDEZ MARCO FIDEL 2015 1,000,000
02431443 APARICIO GOMEZ CARMEN YOLANDA 2014 2,000,000
02460273 APARICIO GOMEZ MAGDA LUCIA 2014 1,150,000
02523013 APARICIO GOMEZ SEGUNDO HERLENDY 2015 15,000,000
01295612 APARICIO HIGUERA EDGAR 2015 22,500,000
02090639 APARICIO HIGUERA JUAN DARIO 2015 15,925,897
02462103 APARICIO LEON DIANA YISETH 2015 1,000,000
02412369 APARICIO LEON LEONARDO ARCADIO 2015 1,000,000
02324794 APARICIO LUQUE JOHN EDWIN 2015 4,000,000
02516119 APARICIO MERCHAN PEDRO PABLO 2014 10,000,000
00650832 APARICIO MONSALVE MISAEL 2015 175,000,000
02166877 APARICIO OROZCO JUAN PABLO 2015 662,974,533
02425040 APARICIO ORTIZ CARLOS EDUARDO 2015 1,232,000
01902736 APARICIO OTALORA FREDY 2015 1,000,000
02289105 APARICIO RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02449427 APARICIO ROJAS BLANCA ISABEL 2014 500,000
02401529 APARICIO SARMIENTO ACCENED 2014 900,000
02305494 APARICIO VARGAS ELCY BEATRIZ 2015 450,000
02081029 APARTA HOTEL BELLA VISTA 2015 1,200,000
02381577 APARTA SUITE PLAZA MODELIA 2015 50,000,000
01451466 APARTAFRAVER S A 2013 834,303,839
01451466 APARTAFRAVER S A 2014 834,303,839
01451466 APARTAFRAVER S A 2015 834,303,839
01013470 APARTAHOTEL CASA DE SION 2015 1
02026304 APARTAMENTOS ALHAMBRA 2015 84,269,215
01712332 APARTAMENTOS AMOBLADOS NN 2015 500,000
01399575 APARTAMENTOS GALERIAS LTDA 2015 316,054,000
02401432 APARTAMENTOS LIVING 55 2015 141,973,500
02103074 APARTAMENTOS Y CASAS ASESORES
INMOBILIARIOS SAS
2013 2,200,000
02135039 APARTASUITES CK SAS 2015 7,000,000
01884440 APC AUTOPACHAS Y CONECTORES 2015 1,240,000
01084843 APC AUTOPARTES LIMITADA 2015 14,081,000
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02023921 APC INDUSTRIES SAS 2015 1,031,721,967
02416203 APCOLM S.A.S 2014 6,000,000
01774401 APD MOLDES LTDA 2015 784,246,000
02012436 APE CAPITAL SAS 2015 1,333,163,360
01884828 APE MARKETING LIMITADA EN
REORGANIZACION
2014 367,731,467
02204289 APE SOLUCIONES SAS 2015 5,464,841
01212853 APEC SERVICIOS INTEGRALES
PROFESIONALES E.U
2014 1,200,000
01212853 APEC SERVICIOS INTEGRALES
PROFESIONALES E.U
2015 1,200,000
02370199 APERADOR CHARRY CARLOS ALEXANDER 2014 500,000
02498738 APERADOR GRANADOS LUIS REYES 2014 1,400,000
02188886 APERADOR GUAVA LIGIA CONSUELO 2013 500,000
02188886 APERADOR GUAVA LIGIA CONSUELO 2014 500,000
02188886 APERADOR GUAVA LIGIA CONSUELO 2015 500,000
02124765 APERADOR RUIZ YANETH 2015 1,000,000
02341270 APERCE S A S 2014 29,140,147
00467774 APERTURA SUR ETAPA IV  S A S 2015 387,223,981
00946402 APETITO 77 2015 1,500,000
02297267 APETITOS DE LA CHEF 2015 500,000
01916122 APETITOS RESTAURANTE CAFETERIA 2015 1,000,000
01699928 APETITOSOS PIZZA Y RELLENITOS 2015 700,000
01682585 APEX GROUP & CIA LTDA 2014 948,154,000
02310940 APEX NEGOCIOS SAS 2014 32,823,826
00043335 APG CAPITAL INVESTMENTS S A S 2015 36,043,009,108
02480009 APG IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S A
S
2014 50,000,000
02401337 APHE SAS ADMINISTRAMOS PROPIEDAD
HORIZONTAL EXCLUSIVA
2014 2,000,000
02391778 APHM S A S 2015 579,575,820
02082281 APIA PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS 2015 1,421,621,300
00572308 APIARIOS EL PINAR CIA LTDA APELPINAR
LTDA
2014 353,244,807
00642721 APIARIOS LOS CONQUISTADORES EL ROSAL 2014 2,000,000
00642721 APIARIOS LOS CONQUISTADORES EL ROSAL 2015 2,000,000
02241729 APIC SERVICIOS AMBIENTALES E
INGENIERIA S A S
2015 78,544,000
01881530 APICE CUBIERTAS Y FACHADAS MODULARES
SAS
2015 1,832,845,085
01569988 APICE DISEÑO Y PUBLICIDAD EXTERIOR 2010 1,200,000
01569988 APICE DISEÑO Y PUBLICIDAD EXTERIOR 2011 1,200,000
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01569988 APICE DISEÑO Y PUBLICIDAD EXTERIOR 2012 1,200,000
01569988 APICE DISEÑO Y PUBLICIDAD EXTERIOR 2013 1,200,000
01569988 APICE DISEÑO Y PUBLICIDAD EXTERIOR 2014 1,200,000
01569988 APICE DISEÑO Y PUBLICIDAD EXTERIOR 2015 1,200,000
02445965 APICE INGENIERIA SAS 2014 5,000,000
01645998 APICE PROYECTOS & CONSTRUCCIONES 2015 1,700,000
02171398 APICES SAS 2015 411,159,891
01150663 APICOLA SAN JOSE 2015 1,800,000
00476096 APICOLMENA MARTHA LIMITADA 2015 1,426,000
01198140 APICOM S A S 2015 1,642,340,596
01487949 APIDAMA EDICIONES LTDA 2015 37,351,080
01138810 APIEC LIMITADA 2015 9,000,000
00135476 APINAL LTDA. 2015 418,585,343
00612414 APIROS S A S 2015 283,346,762,191
01902928 APISMED LTDA 2015 38,552,000
01652973 APISOL 2015 1,000,000
02523927 APIX CAPITAL COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
01688595 APK PETROLEUM ENGINEERING TECHNICAL
EQUIPMENT LTDA
2014 3,641,827,345
01688595 APK PETROLEUM ENGINEERING TECHNICAL
EQUIPMENT LTDA
2015 3,623,967,445
02421235 APL PIPELINE SOLUTIONS SAS 2014 100,000,000
02295040 APLER DE COLOMBIA SAS 2015 434,542,000
01816506 APLICA 2000 INGENIERIA LTDA 2015 419,832,824
02073410 APLICACIONES & FORMAS APLYFORM S A S 2014 209,251,710
02073410 APLICACIONES & FORMAS APLYFORM S A S 2015 190,869,784
02331782 APLICACIONES DE RESTAURACION AMBIENTAL
SAS
2014 15,000,000
01703334 APLICACIONES DINAMICAS SAS 2015 165,217,815






02489394 APLICACIONES MF 2015 1,213,000
00707901 APLICACIONES SA 2015 633,906,148
00503225 APLICACIONES TECNICAS Y SERVICIOS ATS
LTDA
2015 673,120,000
02506544 APLICAR DE COLOMBIA S.A.S. 2014 170,000,000
02251484 APLIKTEL S A S 2015 56,049,178
02172508 APLIQUES Y ACCESORIOS LG SAS 2015 102,762,290
02521982 APOLINAR BALLESTEROS GERMAN ERNESTO 2014 1,230,000
00855386 APOLINAR DIAZ ROMULO HUMBERTO 2015 1,200,000
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02483105 APOLINAR GUTIERREZ NELSON JAVIER 2014 1,000,000
02474207 APOLINAR VANEGAS JOHANNA CATHERINE 2015 500,000
01559424 APOLITEX 2015 1,200,000
02430005 APOLLO SERVICES LIMITADA 2014 5,000,000
01657182 APOLO AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 123,343,052
02280629 APOLO GMP SAS 2015 509,466,425
02528575 APOLO INVESTMENTS S A S 2014 1,000,000
02446119 APOLO PET SHOP 2015 1,000,000
00646114 APOLO S MEN 2015 311,839,000
01485638 APOLONIA 2015 12,000,000
02454970 APONTE  GLORIA NELLY 2014 300,000
02287520 APONTE ACOSTA CARMEN SOFIA 2015 1,800,000
02478489 APONTE AGUILAR SANTIAGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01806431 APONTE AMAYA GLORIA PATRICIA 2015 850,000
02420796 APONTE AMEZQUITA WILSON 2014 800,000
02112885 APONTE APONTE MARIA CECILIA 2015 1,200,000
02121706 APONTE APONTE MARIA FLORINDA 2015 400,000
02408417 APONTE BARRIOS MARIBEL 2015 500,000
01666909 APONTE BAYONA YENNY LORENA 2015 1,000,000
02450284 APONTE BENAVIDES JONATHAN ALEXANDER 2014 700,000
01535517 APONTE BERMUDEZ FLOR MARINA 2015 1,000,000
00432455 APONTE BERMUDEZ HUGO DARIO 2015 1,000,000
00923105 APONTE BOTHIA MARIA STELLA 2015 1,300,000
01997624 APONTE BOTIA MARIO 2015 296,116,338
01503208 APONTE BOTIA ROSA 2015 18,000,000
02422942 APONTE BUITRAGO IGNACIO 2014 1,100,000
01409661 APONTE BUSTAMANTE JOSEFINA 2015 5,000,000
02434657 APONTE BUSTAMANTE PAULA ESTEFANIA 2014 1,000,000
02327024 APONTE CAMARGO LUZ ANGELA 2014 1,000,000
00247094 APONTE CARDENAS ASESORES DE SEGUROS Y
CIA LTDA
2015 2,616,000
02419022 APONTE CASTAÑEDA LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01565164 APONTE CASTELBLANCO LUZ MARY 2015 1,200,000
02465280 APONTE CASTELBLANCO ROBINSON ALEJANDRO 2014 1,100,000
02473862 APONTE CASTIBLANCO CLAUDIA MARCELA 2014 1,200,000
02524804 APONTE CASTIBLANCO RULBER 2014 1,500,000
00395281 APONTE CASTRO CARLOSMAN 2015 125,000,000
00431095 APONTE CASTRO JESUS ANTONIO 2013 500,000
00431095 APONTE CASTRO JESUS ANTONIO 2014 500,000
00431095 APONTE CASTRO JESUS ANTONIO 2015 1,200,000
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02351075 APONTE CASTRO LUZ MARIA 2015 1,200,000
00431097 APONTE CASTRO PEDRO LUIS 2015 90,100,000
00091903 APONTE CHARPENTIER HENRY MANUEL 2012 50,000
00091903 APONTE CHARPENTIER HENRY MANUEL 2013 50,000
00091903 APONTE CHARPENTIER HENRY MANUEL 2014 50,000
00091903 APONTE CHARPENTIER HENRY MANUEL 2015 50,000
02439353 APONTE CIFUENTES LINA ESTEFHANY 2014 6,000,000
02242409 APONTE CORTES RAFAEL 2015 800,000
02423362 APONTE CRUZ SERAFIN 2014 300,000
02265969 APONTE CRUZ WILMAN ALEXANDER 2015 1,250,000
02466197 APONTE CUELLAR ANDREA CAROLINA 2015 2,500,000
01561127 APONTE ESCOBAR JOSE ALEJANDRO 2015 15,000,000
02317236 APONTE FAJURY JUAN CAMILO 2015 41,105,756
02483065 APONTE GAMBOA PABLO DAVID 2014 1,000,000
02361424 APONTE GARAVITO JOSE DANIEL 2014 1,000,000
02415192 APONTE GARZON LEIDY JOHANA 2014 1,232,000
01104546 APONTE GOMEZ OLIVERIO 2015 10,309,000
01955923 APONTE GONZALEZ HOLLMAN RICARDO 2013 1,200,000
01955923 APONTE GONZALEZ HOLLMAN RICARDO 2014 1,200,000
01955923 APONTE GONZALEZ HOLLMAN RICARDO 2015 1,200,000
01043487 APONTE GONZALEZ LEYDI ELENA 2015 1,000,000
01772079 APONTE GUERRERO ROSENDO 2010 500,000
01772079 APONTE GUERRERO ROSENDO 2011 500,000
01772079 APONTE GUERRERO ROSENDO 2012 500,000
01772079 APONTE GUERRERO ROSENDO 2013 500,000
01772079 APONTE GUERRERO ROSENDO 2014 500,000
01772079 APONTE GUERRERO ROSENDO 2015 1,200,000
01722866 APONTE HECTOR JULIO 2015 8,000,000
02427224 APONTE HEREDIA MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02425563 APONTE HERNANDEZ JAVIER ORLANDO 2015 5,000,000
00635678 APONTE JAIME JOSE ISMAEL 2015 1,000,000
02147947 APONTE JIMENEZ MARTHA ROSA 2013 2,500,000
02452161 APONTE LEAL AMPARO 2014 6,400,000
02365126 APONTE LEMUS LUIS FERNANDO 2014 8,000,000
01979427 APONTE LOPEZ JOHN ALEXANDER 2014 30,000,000
01979427 APONTE LOPEZ JOHN ALEXANDER 2015 33,000,000
00097714 APONTE MALAGON JOSE LEONEL 2015 1,000,000
02496020 APONTE MARIA MERCEDES 2014 100,000
02297431 APONTE MARTINEZ DIANA MARCELA 2015 1,288,700
02420576 APONTE MARTINEZ YOLANGELA 2014 15,000,000
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02478995 APONTE MENESES WILMAR EDUARDO 2015 1,000,000
02518351 APONTE MOLINA ISRAEL 2014 800,000
02347765 APONTE MOLINA WILLIAM 2014 1,000,000
02347765 APONTE MOLINA WILLIAM 2015 1,000,000
01648446 APONTE MONTAÑO INGRID JOHANNA 2015 2,500,000
02499528 APONTE MONTENEGRO YEIMY ALEJANDRA 2014 1,200,000
02471795 APONTE MORENO SANDRA MARITZA 2014 5,000,000
02431663 APONTE MORENO YAJAIRA 2014 10,000,000
01610658 APONTE MUÑOZ MIRYAM FLOR 2015 1,500,000
02136499 APONTE NIÑO CAMILO EDUARDO 2014 31,854,209
02136499 APONTE NIÑO CAMILO EDUARDO 2015 37,948,497
02430048 APONTE NOPE RAUL 2014 1,200,000
02433129 APONTE OBANDO JAIRO ENRIQUE 2014 1,000,000
01353511 APONTE PAEZ JAIME ALBERTO 2015 5,000,000
01495248 APONTE PARRA ALBA LEONOR 2015 3,000,000
02524033 APONTE PARRA DINA ESTHER 2015 500,000
02311916 APONTE PINZON LUIS FELIPE 2014 33,676,906
01186554 APONTE PRIETO OSCAR MARTIN 2014 1,200,000
01186554 APONTE PRIETO OSCAR MARTIN 2015 10,000,000
01721599 APONTE PULIDO PABLO EMILIO 2015 1,220,000
02322728 APONTE RAMOS YULI ANDREA 2014 1,000,000
02035013 APONTE RAVELO ADRIANA LIZBETH 2015 10,200,000
02404845 APONTE REYES FRANCISCO 2014 10,000,000
02480421 APONTE RIVERA MIREYA 2014 950,000
00207469 APONTE RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2015 40,791,964
02205231 APONTE RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2015 43,629,000
02470872 APONTE SANCHEZ HECTOR EZEQUIL 2014 1,500,000
02495737 APONTE SANCHEZ VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01812150 APONTE SOLANO LUIS ALFREDO 2015 9,627,017
00692888 APONTE SUAREZ DARIO 2014 1,000,000
00692888 APONTE SUAREZ DARIO 2015 1,000,000
01379664 APONTE SUAREZ EULALIA 2015 500,000
01432042 APONTE SUAREZ GLORIA ESPERANZA 2015 1,280,000
02463968 APONTE TORRES CARMEN BEATRIZ 2014 100,000
02513310 APONTE TORRES DANIEL OCTAVIO 2014 1,200,000
02355444 APONTE TOVAR IRENE DEL CARMEN 2014 800,000
02500807 APONTE VACA BELEN ESMERALDA 2014 1,200,000
00648771 APONTE Y MORENO LTDA 2015 43,000,000
02095837 APORTE OPERATIVO SAS 2015 5,000,000
02505883 APORTE PLUS SAS. 2015 5,000,000
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02411478 APORTRANS LOGISTICA SAS 2014 50,000,000
02133438 APOSTILLA COLOMBIA Y TRADUCCIONES
OFICIALES
2013 1,000,000
02133438 APOSTILLA COLOMBIA Y TRADUCCIONES
OFICIALES
2014 1,000,000
02133438 APOSTILLA COLOMBIA Y TRADUCCIONES
OFICIALES
2015 1,000,000
02437672 APOYAMOS ASESORIAS EN SALUD SAS 2015 2,000,000
S0041725 APOYAMOS CON AMOR A LA VOZ DE 1 2 3
FUNDACION
2014 4,050,000
S0041725 APOYAMOS CON AMOR A LA VOZ DE 1 2 3
FUNDACION
2015 1,100,000
02508193 APOYAMOS GLOBAL S A S 2014 30,000,000
01628136 APOYAMOS INTEGRALMENTE 2015 1,000,000
02507623 APOYAMOS PROYECTOS S A S 2014 5,000,000
02034800 APOYANDO FUTURO SAS 2014 1,200,000
02034800 APOYANDO FUTURO SAS 2015 1,200,000
02473224 APOYAR COMPAÑIA DE SERVICIOS
INTEGRALES Y EXEQUIALES S A S
2015 10,000,000
02175313 APOYO A CREACION Y CRECIMIENTO
EMPRESARIAL S A S
2015 43,793,000
S0026977 APOYO A MUJERES CON ENFERMEDADES DEL
SENO
2015 379,929,677
01814320 APOYO CONSULTORES Y ABOGADOS ASOCIADOS
S.A.
2015 431,860,536
02135406 APOYO DIAGNOSTICO DEL COUNTRY SAS
LABORATORIO CLINICO
2014 6,000,000
01604977 APOYO EMPRESARIAL A C LIMITADA 2015 21,263,000
01958350 APOYO EMPRESARIAL Y SERVICIOS
INTEGRALES S A S
2015 185,170,437
02053390 APOYO GERENCIAL SAS 2014 138,387,000
02053390 APOYO GERENCIAL SAS 2015 101,376,000
01663513 APOYO GRAFICO LTDA 2014 14,100,000
02431103 APOYO LABORAL COLOMBIANO 2015 500,000
02520671 APOYO LOGISTICO CLAU SAS 2014 3,000,000
02526756 APOYO LOGISTICO EMPRESARIAL DE
COLOMBIA SAS
2014 3,500,000
01925936 APOYO LOGISTICO EN MENSAJERIA S A S 2015 834,785,648
02455280 APOYO LOGISTICO INTEGRAL S A S 2014 5,000,000
00531345 APOYO LOGISTICO PETROLERO ALPETROL
S.A.S
2015 411,162,504
02140820 APOYO OPERACIONAL Y LOGISTICA SAS 2015 267,251,976
01696278 APOYO OPTICO BRIGADAS DE SALUD VISUAL 2008 500,000
01696278 APOYO OPTICO BRIGADAS DE SALUD VISUAL 2009 500,000
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01696278 APOYO OPTICO BRIGADAS DE SALUD VISUAL 2010 500,000
01696278 APOYO OPTICO BRIGADAS DE SALUD VISUAL 2011 500,000
01696278 APOYO OPTICO BRIGADAS DE SALUD VISUAL 2012 500,000
01696278 APOYO OPTICO BRIGADAS DE SALUD VISUAL 2013 500,000
01696278 APOYO OPTICO BRIGADAS DE SALUD VISUAL 2014 500,000
01696278 APOYO OPTICO BRIGADAS DE SALUD VISUAL 2015 500,000
02442995 APOYO PARA EL DEPORTE S A S 2015 1,000,000
02417982 APOYO SOCIAL.NET SAS 2014 1,200,000
01282012 APOYO TECNOLOGICO Y DE INGENIERIA LTDA
Y PODRA USAR LA ABREVIACION ATIT - EN
LIQUIDACION
2013 6,389,000
01282012 APOYO TECNOLOGICO Y DE INGENIERIA LTDA
Y PODRA USAR LA ABREVIACION ATIT - EN
LIQUIDACION
2014 6,389,000
02510914 APOYO TEMPORAL RECURSO HUMANO LTDA 2015 190,000,000
02179873 APOYO Y SOPORTE INDUSTRIAL SAS 2015 20,218,508
02211585 APOYOS FINANCIEROS SAS 2015 839,113,000
02394355 APP ACABADOS PROFESIONALES EN PINTURA
S A S
2015 55,784,000
01718553 APP MACHINES LTDA 2015 721,893,000
01071419 APPAREL S.A.S. 2015 17,132,052
02472170 APPARTCREW S A S 2015 6,000,000
02513478 APPDOMAIN SAS 2015 6,172,134
01847085 APPETIT 2015 500,000
02344142 APPETITE FOR THE WILD 2014 1,000,000
02344142 APPETITE FOR THE WILD 2015 1,000,000
02199064 APPFUTURE GROUP SAS 2015 56,018,582
02465786 APPLE BUSINESS GROUP S A S 2014 1,000,000
02459938 APPLE COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
02510057 APPLE GREEN 2 2015 3,000,000
N0818818 APPLE NAME CIVIL S C A 2013 500,000
N0818818 APPLE NAME CIVIL S C A 2014 500,000
N0818818 APPLE NAME CIVIL S C A 2015 500,000
02438073 APPLE TECH AND SERVICE SAS 2015 44,366,000
01358779 APPLEX S A S 2014 1,409,339,609
01275234 APPLIANCE CENTER 2015 100,000,000
01275181 APPLIANCE CENTER LTDA 2015 1,671,382,400
01533450 APPLIANCE USA 2015 4,000,000
02487437 APPLICAMOS S.A.S 2014 6,000,000
02409518 APPLICANDO S A S 2015 100,000
02483226 APPLIED RESEARCH 2015 10,000,000
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01624116 APPLUS COLOMBIA LTDA 2015 2,440,154,000
01443616 APPLUS NORCONTROL COLOMBIA LIMITADA 2015 67,436,171,000
01403501 APPLY HEAVY MACHINERY S A 2015 1
01669327 APPLY TRANSPORTES S.A 2015 1
02495835 APPLYSOFT S A S 2014 1,000,000
02177067 APPORTNET S A S 2015 200,520,000
02326396 APPROACH GROUP S.A.S 2015 83,600,000
02205361 APPSPRING TECHNOLOGIES SAS 2014 10,185,247
02205361 APPSPRING TECHNOLOGIES SAS 2015 8,129,495
02245806 APPTEK 2014 1,000,000
02511232 APPTO S A S 2015 446,206,763
02224924 APPTORY S A S 2014 5,000,000
02422415 APPVISAME COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02378898 APR ASEO Y MANTENIMIENTO S A S 2015 1,500,000
02074038 APRA BUSINESS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 22,761,000
01421210 APRAEZ CALDERON OSKAR DAYAN 2009 1,000,000
01421210 APRAEZ CALDERON OSKAR DAYAN 2010 1,000,000
01421210 APRAEZ CALDERON OSKAR DAYAN 2011 1,000,000
01421210 APRAEZ CALDERON OSKAR DAYAN 2012 1,000,000
01421210 APRAEZ CALDERON OSKAR DAYAN 2013 1,000,000
01421210 APRAEZ CALDERON OSKAR DAYAN 2014 1,000,000
01421210 APRAEZ CALDERON OSKAR DAYAN 2015 1,000,000
02378988 APRAEZ ZARAMA TATIANA 2015 1,500,000
02437893 APRENDAMOS CON KIRON 2015 1,288,700
02157571 APRENDAMOS CON KIRON S A S 2015 78,758,192
01676866 APRENDICES TERAPIAS INTEGRALES LTDA 2014 76,589,758
02287987 APRENDILANDIA S.A.S 2014 8,107,830
02306783 APRIL TRADING S A S 2015 417,381,925
02066394 APRILIS INVESTMENT S A S 2015 778,279,565
02006841 APRIM SAS 2015 1,539,180,023
02211460 APRIORI CONSULTORES 2015 1,000,000
02047616 APROCAMPO 2015 800,000
01917795 APROCIND LTDA. 2015 91,141,341
01914018 APROCOMP SYSTEMS TECHNOLOGY LTDA 2015 39,723,000
02297181 APRODESA GROUP S A S 2015 192,293,059
02407725 APRODESA GROUP UNO 2015 192,293,059
02380175 APROMAQ SAS 2015 18,870,402
02325215 APROMAR STATION 2015 2,000,000
00903917 APROTEC COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
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00903917 APROTEC COLOMBIA SAS 2015 3,000,000
01850073 APROTECH LTDA 2015 1,108,124,000
01691521 APRS INGENIERIA LTDA 2015 11,574,169
02052636 APSOLUTI DE COLOMBIA SAS 2014 7,000,000
02493550 APTECPYME S A S 2014 100,000
02470565 APTIVA LABS SAS 2014 10,000,000
02047435 APTOS TALENTO HUMANO SAS 2015 903,343,493
01952973 APTUS SALUD OCUPACIONAL LTDA 2015 5,000,000
01066222 APUNTES IMPRESORES 2012 800,000
01066222 APUNTES IMPRESORES 2013 900,000
01066222 APUNTES IMPRESORES 2014 1,000,000
01066222 APUNTES IMPRESORES 2015 1,200,000
02091488 APX CORPORATION SAS 2015 190,111,895
02410659 APYS T.V. S A S 2015 10,034,325
02008531 AQACOL ESP S A S 2015 1,500,000
00817216 AQB ASOCIADOS LTDA 2014 1,385,588,513
01172718 AQSERV E.U. 2015 100,000
02064733 AQSERV HOLDING S A S 2015 6,159,266
00869497 AQSERV S A S 2015 1,948,818,000
01796809 AQSTICA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 661,943,040
01680272 AQUA COLOMBIA EV LTDA 2015 2,567,522,724
02484416 AQUA COSECHA SAS 2014 10,000,000
00259455 AQUA ENERGIA LIMITADA 2015 707,900,000
02079496 AQUA FAN SAS 2014 261,953,706
01388341 AQUA FRESSH S A S 2015 155,427,947
02316345 AQUA JAMAICA SAS 2015 21,258,000
02381638 AQUA LAVANDERIA 2015 1,500,000
02273183 AQUA SAVE S.A.S. 2014 3,296,000
02273183 AQUA SAVE S.A.S. 2015 3,296,000
01335913 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA 2007 1,000
01335913 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA 2008 1,000
01335913 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA 2009 1,000
01335913 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA 2010 1,000
01335913 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA 2011 1,000
01335913 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA 2012 1,000
01335913 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA 2013 1,000
01335913 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA 2014 1,000
01335913 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA 2015 1,000
01335606 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA LTDA. 2007 1,000
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01335606 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA LTDA. 2008 1,000
01335606 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA LTDA. 2009 1,000
01335606 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA LTDA. 2010 1,000
01335606 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA LTDA. 2011 1,000
01335606 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA LTDA. 2012 1,000
01335606 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA LTDA. 2013 1,000
01335606 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA LTDA. 2014 1,000
01335606 AQUA SPA SALUD POR EL AGUA LTDA. 2015 1,000
02179709 AQUA TECH S A S 2015 364,542,820
02245558 AQUACENTER SPA S A S 2015 276,477,226
01978913 AQUACTIVA SAS 2015 2,049,911,894
00968120 AQUADATOS S A S 2014 1,113,070,053
02135849 AQUAENERGY S A S 2014 303,357,453
02143744 AQUAIR INGENIERIA SAS 2015 5,500,000
02033209 AQUALINA MEDICAL SPA S A S 2015 44,200,000
02166880 AQUALOGY LATAM SAS ESP 2015 4,906,475,383
01201780 AQUAMAQ S A 2014 1,539,307,253
01388571 AQUAMINAS A Y G S A S 2015 1,151,897,936
02443544 AQUAPLANT COLOMBIA 2015 800,000
01208634 AQUAPOLIS SOCIEDAD ANONIMA ESP 2015 976,145,335
02441951 AQUAPROTECCION COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
01298739 AQUARAMA TROPICAL INSUMOS
AGROPECUARIOS & RAZA VIVA PRODUCCIONES
2015 1,280,000
01630201 AQUARIUM DESIGN LTDA 2013 39,959,000
01630201 AQUARIUM DESIGN LTDA 2014 56,410,000
01630201 AQUARIUM DESIGN LTDA 2015 56,254,701
02145218 AQUAROSA S A S 2014 14,523,000
02529724 AQUASEARCH COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02456583 AQUASERVICIOS S G SAS 2014 50,000,000
02299819 AQUASS S A S 2014 500,000
00699156 AQUASUB CENTRO DE BUCEO RECREATIVO,
COMERCIAL Y SALVAMENTO
2015 6,500,000
02123236 AQUATEX 2015 10,000,000
00499497 AQUATHERMIC S.A.S. 2015 645,403,557
01517175 AQUATIC SPORTS S.A.S 2015 201,021,110
02490831 AQUATIC VELA  EDUCACION Y DEPORTE 2015 25,000,000
01008885 AQUATOOL S A S 2015 803,482,951
02032023 AQUATRECE COLOMBIA S A S 2015 6,347,244,877
01318284 AQUAVIVA LTDA GESTION E INGENIERIA 2015 1,555,224,717
01982023 AQUENIO S A S 2011 600,000,000
01982023 AQUENIO S A S 2012 600,000,000
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01982023 AQUENIO S A S 2013 600,000,000
01982023 AQUENIO S A S 2014 600,000,000
01982023 AQUENIO S A S 2015 600,000,000
01290248 AQUERON LTDA 2015 50,000,000
01973934 AQUI ENTRE NOS TIENDA DE REGALOS 2015 1,400,000
01754115 AQUI ES 2015 2,400,000
02403893 AQUI ES LA FABRICA SAS 2015 5,000,000
02405331 AQUI ES LA FABRICA SAS 2015 5,000,000
02311794 AQUI ES MOVI S A S 2014 21,825,464
02397011 AQUI ES SANTANDER 2015 1,179,000
02127301 AQUI GALLINAS CRUDAS 2015 1,000,000
01129734 AQUI LLAMAS LIMITADA 2015 7,789,153,602
02088913 AQUI LLAMAS LIMITADA 2015 100,000
02088916 AQUI LLAMAS LIMITADA 2015 100,000
02184949 AQUI LLAMAS LIMITADA 2015 100,000
01462293 AQUI LLAMAS LTDA 2015 100,000
01462294 AQUI LLAMAS LTDA 2015 100,000
01597974 AQUI LLAMAS LTDA 2015 100,000
01597975 AQUI LLAMAS LTDA 2015 100,000
01597976 AQUI LLAMAS LTDA 2015 100,000
01945024 AQUI LLAMAS LTDA 2015 100,000
01479742 AQUI LLAMAS YA 2013 500,000
01479742 AQUI LLAMAS YA 2014 500,000
01479742 AQUI LLAMAS YA 2015 500,000
02413733 AQUI LLAMAS YA 2 2015 500,000
01547828 AQUILES COLOMBIA LTDA 2015 3,117,510,180
01848147 AQUILES SEGUROS Y CIA LTDA 2015 10,000,000
02085775 AQUILLAMAS  LTDA 2015 100,000
01962645 AQUILLAMAS LTDA 2015 100,000
01962648 AQUILLAMAS LTDA 2015 100,000
02075089 AQUILLAMAS LTDA 2015 100,000
02130695 AQURA ASESORES SAS 2015 10,000,000
02275538 AQVENT SAS 2015 5,000,000
02246963 AR ADMINISTRACIONES S.A.S 2015 32,104,000
02304456 AR ARQUITECTURA ARTE Y DISEÑO SAS 2015 1,050,000
02188196 AR ASEO Y AROMAS 2014 1,000,000
02188196 AR ASEO Y AROMAS 2015 1,000,000
02404319 AR CATERING Y SERVICIOS S A S 2014 7,200,000
01664284 AR CONSTRUGAS ASOCIADOS 2015 1,000,000
02269789 AR CONTADORAS Y ASESORAS S A S 2015 5,000,000
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02424520 AR DIGITAL SAS 2014 2,100,000
01992198 AR EXPRESS SAS 2015 765,138,518
02113803 AR GRUPO LOGISTICO EMPRESARIAL DE
EVENTOS Y TURISMO S.A.S
2015 5,700,000
02289818 AR INGENIERIA & ASESORIA HOSPITALARIA
SAS
2015 29,921,000
01577864 AR INVERSIONES & CIA S EN C 2015 2,439,868,681
02474716 AR INVEST SAS 2015 10,000,000
01046865 AR LITEM LIMITADA 2015 246,573,955
02482484 AR MEDICAL S.A.S 2015 36,499,000
02527943 AR POLIURETANOS SAS 2014 10,000,000
02431335 AR SERCOBE SAS 2014 250,000,000
02499140 AR SERVI S.A.S. 2014 1,000,000
02029886 AR SOLUTION SAS 2015 20,000,000
02395743 AR SYSTEMS AND DESIGN SAS 2014 5,000,000
02330477 AR UNION ASESORES SAS 2015 633,603,277
02460150 AR-QBIC ARQUITECTURA + CONSTRUCCION
SAS
2015 45,186,631
02529071 AR-T-FACTO S.A.S 2015 2,000,000
00984331 ARA ASESORES PROFESIONALES PETROLEROS
LTDA
2014 71,643,874
02350675 ARABICA TRAVEL COLOMBIA 2015 1,000,000
02333346 ARABICA TRAVEL COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02515566 ARAGON  ALEXANDER 2014 1,200,000
02416032 ARAGON ACERO CLEYTON ANDRES 2014 500,000
02438630 ARAGON ARIAS PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02169321 ARAGON BERMUDEZ MARCO FIDEL 2015 1,000,000
02499174 ARAGON BOHORQUEZ CLODOVEO 2014 1,232,000
01447809 ARAGON BOHORQUEZ JOHANNA DEL PILAR 2007 1,000,000
01447809 ARAGON BOHORQUEZ JOHANNA DEL PILAR 2008 1,000,000
01447809 ARAGON BOHORQUEZ JOHANNA DEL PILAR 2009 1,000,000
01447809 ARAGON BOHORQUEZ JOHANNA DEL PILAR 2010 1,000,000
01447809 ARAGON BOHORQUEZ JOHANNA DEL PILAR 2011 1,000,000
01447809 ARAGON BOHORQUEZ JOHANNA DEL PILAR 2012 1,000,000
01447809 ARAGON BOHORQUEZ JOHANNA DEL PILAR 2013 1,000,000
01447809 ARAGON BOHORQUEZ JOHANNA DEL PILAR 2014 1,000,000
01447809 ARAGON BOHORQUEZ JOHANNA DEL PILAR 2015 1,000,000
02504698 ARAGON CABANZO DUVIER FABIAN 2014 10,400,000
02497196 ARAGON CECILIA DE LAS MERCEDES 2014 500,000
02354321 ARAGON DE ANDRADE NOHORA INES 2015 1,000,000
01374944 ARAGON DE VACCA MARIA DEL CARMEN 2015 12,075,000
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01627486 ARAGON EDWIN OSVALDO 2015 2,400,000
01716887 ARAGON GARCIA PABLO JOSE 2008 500,000
01716887 ARAGON GARCIA PABLO JOSE 2009 500,000
01716887 ARAGON GARCIA PABLO JOSE 2010 500,000
01716887 ARAGON GARCIA PABLO JOSE 2011 500,000
01716887 ARAGON GARCIA PABLO JOSE 2012 500,000
01716887 ARAGON GARCIA PABLO JOSE 2013 500,000
01716887 ARAGON GARCIA PABLO JOSE 2014 500,000
01716887 ARAGON GARCIA PABLO JOSE 2015 500,000
02446377 ARAGON GONZALEZ MARIA OTILIA 2015 1,000,000
02439037 ARAGON GUALTERO ALEXANDER 2014 1,000,000
02249786 ARAGON GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
02262011 ARAGON GUZMAN JHON ALEXANDER 2013 1,000,000
02262011 ARAGON GUZMAN JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
02262011 ARAGON GUZMAN JHON ALEXANDER 2015 1,000,000
01538981 ARAGON INVERSIONES LTDA 2015 511,840,000
02457927 ARAGON LOZANO FREDY 2014 1,200,000
00848469 ARAGON LOZANO MARIA SANTOS 2015 1,200,000
02464451 ARAGON MARTINEZ SANDRA MILENA 2014 800,000
00905180 ARAGON ONATRA REINALDO 2015 5,000,000
01418742 ARAGON ORTEGON MARTHA CECILIA 2015 3,000,000
02468953 ARAGON PARDO CRISTIAN CAMILO 2014 630,000
02320037 ARAGON PRECIADO ARGENIS 2014 1,000,000
02320037 ARAGON PRECIADO ARGENIS 2015 1,000,000
02450319 ARAGON RAMOS MYRIAM 2014 100,000
01930849 ARAGON RODRIGUEZ DIEGO ALCIBIADES 2011 100,000
01930849 ARAGON RODRIGUEZ DIEGO ALCIBIADES 2012 100,000
01930849 ARAGON RODRIGUEZ DIEGO ALCIBIADES 2013 100,000
01930849 ARAGON RODRIGUEZ DIEGO ALCIBIADES 2014 1,000,000
01310021 ARAGON RUIZ CARLOS FERNANDO 2015 20,000,000
01008657 ARAGON RUIZ JOSE SANTIAGO 2015 20,000,000
02292026 ARAGON VACCA FLOR MARINA 2015 1,000,000
01997053 ARAGON VILLARREAL SONIA ASTRID 2015 5,000,000
02381863 ARAGON Y SAENZ SAS 2015 10,000,000
02082721 ARAKE 2015 40,655,005
00479878 ARALPOX DE COLOMBIA LIMITADA ARALPOX
LTDA
2015 204,899,274
02416564 ARAMA INGENIERIA SAS 2015 69,348,687
00876195 ARAMAR & CIA LTDA 2015 1,000,000
01768477 ARAMARK COLOMBIA SAS. 2015 27,385,787,000
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02436138 ARAMBULA BECERRA JOSE EULICE 2014 2,000,000
01128075 ARAMBULA Y GUTIERREZ SEGURIDAD LTDA. 2015 1,252,748,699
01294501 ARAMBULO HUEJE JAEL 2015 1,000,000
02242487 ARAMEO JEANS 2013 1
02242487 ARAMEO JEANS 2014 1
02242487 ARAMEO JEANS 2015 1,000,000
02439743 ARAMEUS PELUQUERIA 2015 2,200,000
02373261 ARAMOANA S A S 2015 222,308,130
02310113 ARAMOY S A S 2015 22,109,265
02089833 ARAMSE SAS 2015 9,225,994,675
02431619 ARANA  JAVIER LEONARDO 2014 1,000,000
00871644 ARANA CASTRO JOHAN ALBERTO 2014 1,691,327,971
00957474 ARANA DIAZ LEIDY MARCELA 2013 936,180
00957474 ARANA DIAZ LEIDY MARCELA 2014 978,308
00957474 ARANA DIAZ LEIDY MARCELA 2015 1,200,000
01863669 ARANA DIAZ NATALIA 2014 1,200,000
01863669 ARANA DIAZ NATALIA 2015 1,200,000
01180418 ARANA GARZON LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02523002 ARANA LASSO SANDRA ISABEL 2014 1,100,000
02106638 ARANA MEDINA RICARDO 2014 157,876,635
01461615 ARANA QUIÑONES CLAUDIA STELLA 2011 1,000,000
01461615 ARANA QUIÑONES CLAUDIA STELLA 2012 1,000,000
01461615 ARANA QUIÑONES CLAUDIA STELLA 2013 1,000,000
01461615 ARANA QUIÑONES CLAUDIA STELLA 2014 1,000,000
01461615 ARANA QUIÑONES CLAUDIA STELLA 2015 1,000,000
02330184 ARANDA CASTELLANOS HILDA LUCIA 2015 500,000
02314309 ARANDA CASTELLANOS JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
02322426 ARANDA FLOREZ NELSON ANTONIO 2015 1,800,000
02364723 ARANDA FRANYER 2015 1,000,000
01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2008 500,000
01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2009 500,000
01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2010 800,000
01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2011 800,000
01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2012 800,000
01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2013 800,000
01550630 ARANDA HERNANDEZ YOHN FREDY 2014 800,000
02446266 ARANDA LOPEZ DIANA EDITH 2014 900,000
02418467 ARANDA MURCIA PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02518539 ARANDA NOVA EDINSON 2014 1,000,000
01626923 ARANDA PERALTA CARMEN LUCIA 2015 800,000
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02224893 ARANDA PINEDA OMAR 2015 1,000,000
01291042 ARANDA RINCON HOMERO 2014 1,060,000
01291042 ARANDA RINCON HOMERO 2015 1,060,000
02440246 ARANDA RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01081131 ARANDA SILVA LUIS OMAR 2015 1,836,949,593
01166182 ARANDA SOFTWARE ANDINA  S A S 2015 11,714,384,000
00918940 ARANDA URREA OSCAR 2015 3,500,000
02300583 ARANDA VERA ANDREA ALEJANDRA 2014 23,583,544
02521009 ARANDA VERANO JEYSSON ORLANDO 2014 1,232,000
02403585 ARANDIA HERNANDEZ NICOLAS 2014 1,000,000
02462679 ARANDIA PRECIADO SONIA PATRICIA 2014 1,000,000
02416348 ARANDIA RODRIGUEZ JOSE PARMENIO 2014 10,000,000
02422579 ARANDIA SANTANA LAURA NATALY 2014 1,000,000
01846655 ARANDIA VELANDIA LUZ MARINA 2015 1,800,000
02100886 ARANGO & ESPEJO CONSULTORES ABOGADOS &
ASOCIADOS S A S EN LIQUIDACION
2013 129,937,190
02449015 ARANGO & VASQUEZ SAS 2014 5,000,000
01790126 ARANGO ABOGADOS SAS 2015 195,488,000
02432117 ARANGO ALFONSO ADRIANA 2015 660,000
00922307 ARANGO AMAYA ALBA LILIANA 2015 1,200,000
02335875 ARANGO ANGULO DIANA CECILIA 2015 1,280,000
02277037 ARANGO ARTEAGA ANA PATRICIA 2014 10,000
02081459 ARANGO BARBOSA AMANDA 2014 1,000,000
02286887 ARANGO BELTRAN LUIS FERNANDO 2015 500,000
02205154 ARANGO CALDERON CRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
02423797 ARANGO CALDERON RUBY NANCY 2015 1,000,000
01227164 ARANGO CASTAÑO GLORIA PATRICIA 2015 416,691,922
02437078 ARANGO CASTRO DANIEL JOSE 2014 10,000,000
02470640 ARANGO CEBALLOS CARLOS HERNANDO 2014 1,200,000
02460349 ARANGO CHIPATECUA BENJAMIN 2014 1,200,000
01948394 ARANGO CHIRIVI ALBA ARGENIS 2015 2,670,000
02191909 ARANGO COLORADO LEIDY TAMARA 2014 2,000,000
02191909 ARANGO COLORADO LEIDY TAMARA 2015 5,000,000
02510496 ARANGO CORREA SUSANA 2015 800,000
02492251 ARANGO DE MARIN GRACIELA AMPARO 2015 1,200,000
02409978 ARANGO DELGADO JAIME ANDRES 2014 1,000,000
02416583 ARANGO DIAZ ELIANA ALEXANDRA 2014 500,000
02397871 ARANGO DIAZ RICHARD FREDY 2014 5,000,000
01552835 ARANGO DUQUE YESICA JOHANNA 2015 1,100,000
00337282 ARANGO EDITORES S.A.S 2014 10,750,000
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00337282 ARANGO EDITORES S.A.S 2015 10,800,000
02360621 ARANGO ESPITIA MARIELA 2014 1,200,000
02360615 ARANGO ESPITIA MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
02330273 ARANGO GARCIA MARIA DEL PILAR 2014 1,150,000
01421011 ARANGO GONZALEZ BERNARDO HECTOR 2015 2,000,000
02282977 ARANGO GONZALEZ NUBIA VIVIANA 2014 600,000
02314835 ARANGO HERNANDEZ Y REYES ABOGADOS
CONSULTORES E INTERVENTORES SAS
2014 5,000,000
02521349 ARANGO JARAMILLO PAULA ANDREA 2014 1,200,000
02216811 ARANGO JOSE RODRIGO 2014 1,000,000
01473875 ARANGO LIZARAZO MARIA PIEDAD 2015 1,939,130,230
01358347 ARANGO LIZARAZO MARIA VICTORIA 2015 1
02176592 ARANGO LONDOÑO UBALDO 2014 6,776,000
01444182 ARANGO LOPEZ JORGE MARIO 2015 5,000,000
02366466 ARANGO MARTINEZ ELIANA 2015 850,000
01857207 ARANGO MIRYAN ARLEN 2015 200,000
02418620 ARANGO MONTAÑO CENAIDA 2015 1,288,000
02402305 ARANGO MORALES JUAN PABLO 2014 1,200,000
02448898 ARANGO MORENO MAIRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02443596 ARANGO MUÑOZ EDGAR ALIRIO 2014 1,000,000
01441353 ARANGO OSSA ANA TERESA 2014 55,000,000
01441353 ARANGO OSSA ANA TERESA 2015 79,000,000
01318735 ARANGO PARRA ISABEL 2015 1,200,000
02499919 ARANGO PAVA GUILLERMO ENRIQUE 2014 10,000,000
02411317 ARANGO PEINADO LUIS JAVIER 2014 1,100,000
00792352 ARANGO PINILLA MARISOL 2010 1
00792352 ARANGO PINILLA MARISOL 2011 1
00792352 ARANGO PINILLA MARISOL 2012 1
00792352 ARANGO PINILLA MARISOL 2013 1
00792352 ARANGO PINILLA MARISOL 2014 1,000,000
00792352 ARANGO PINILLA MARISOL 2015 2,000,000
02386876 ARANGO PINILLA YAMEL 2014 763,740,897
02415289 ARANGO PINZON ERIKA YULIET 2014 1,000,000
02478579 ARANGO PUERTO JUANA CAROLINA 2014 700,000
02430228 ARANGO RAMIREZ LUIS FELIPE 2014 100,000
02403750 ARANGO RESTREPO SONIA CRISTINA 2015 1,000,000
02525529 ARANGO RIVERA LUZ VIVIANA 2014 2,000,000
02465494 ARANGO RODOLFO 2015 100,000
00581464 ARANGO RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2011 25,125,000
00581464 ARANGO RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2012 28,135,000
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00581464 ARANGO RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2013 30,250,000
00581464 ARANGO RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2014 31,580,000
00581464 ARANGO RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2015 33,125,000
00165734 ARANGO RODRIGUEZ Y CIA LIMITADA 2015 843,910,861
01482228 ARANGO ROMERO FRANCISCO JAVIER 2013 1,000,000
01482228 ARANGO ROMERO FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01482228 ARANGO ROMERO FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
02096395 ARANGO RUIZ ANTONIO JOSE 2015 18,000,000
02429551 ARANGO SIERRA VICTOR ALFONSO 2014 7,000,000
02484672 ARANGO SKINNER ANGELICA JANNETH 2014 1,000,000
01634370 ARANGO SUAREZ CONSULTORES FINANCIEROS
LTDA
2015 195,158,081
02407723 ARANGO VILLA JONATHAN ANDRES 2014 1,232,000
02491642 ARANGO VILLA VERONICA 2015 100,000
02444062 ARANGO VIRGUEZ FERNANDO 2014 1,200,000
00499401 ARANGO Y VALENZUELA LTDA INGENIEROS
ARQUITECTOS
2015 153,610,739
00894969 ARANGO ZULUAGA WILSON FERNEY 2015 1,665,362,757
02058257 ARANGOKONSULTS S A S 2015 5,000
00792354 ARANGOS MODAS 2014 1,000,000
00792354 ARANGOS MODAS 2015 2,000,000
02462479 ARANGUREN ARANGUREN MARIA DEL PILAR 2014 500,000
02455860 ARANGUREN ARIZMENDI DIANA CAROL 2014 1,000,000
01869867 ARANGUREN AVELINO LUIS MIGUEL 2015 1,000,000
01504723 ARANGUREN DE CHOCONTA MARIA EMILIA 2015 3,500,000
02378216 ARANGUREN DE UZCATEGUI ARIANA CAROLINA 2015 10,000,000
00881137 ARANGUREN GALINDO AURORA 2015 9,200,000
02448120 ARANGUREN LEAL MARCO TULIO 2014 400,000
02430673 ARANGUREN LOPEZ JAIME URIEL 2014 1,200,000
02427932 ARANGUREN LOPEZ ROBERT DANIEL 2014 600,000
02419955 ARANGUREN MORENO MARTHA YANEIDY 2014 900,000
02419969 ARANGUREN MORENO RAUL 2014 900,000
02443877 ARANGUREN MUÑOZ LUZ DARY 2014 600,000
01251318 ARANGUREN NIÑO ALFREDO 2015 7,000,000
02253074 ARANGUREN OSORIO ALEJANDRO 2015 500,000
01053671 ARANGUREN SIERRA ELSA 2015 450,000
00629211 ARANGUREN TORRES CARLOS ARTURO 2015 1,350,000
02524667 ARANZA CORREDOR VIVIANA CRISTINA 2014 1,000,000
02457027 ARANZA GARCIA DIANA ROCIO 2015 1,500,000
02381781 ARANZA GIL CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
02328188 ARANZA OÑATE RAUL ANDRES 2015 1,700,000
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02449827 ARANZALES BOCANEGRA ANA SILVIA 2015 580,000
02454945 ARANZALES BOCANEGRA LIGIA 2015 200,000
02496078 ARANZALES CORDOBA HENRY 2015 1,200,000
01382227 ARANZALEZ GARCIA LIDIA ROCIO 2014 1,000,000
01382227 ARANZALEZ GARCIA LIDIA ROCIO 2015 1,200,000
02491678 ARANZALEZ PERDOMO MAYERLY 2014 1,000,000
00273695 ARANZAZU LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2015 1,495,661,488
00967574 ARAOS DE RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2015 750,000
02439603 ARAOS PERALTA DARIO 2014 1,000,000
00783535 ARAQUE ANDRADE MARIA CECILIA 2015 18,000,000
02392244 ARAQUE ARDILA CARLOS 2014 1,000,000
01046010 ARAQUE AVILA ANDRES 2015 11,598,000
02339962 ARAQUE CASTAÑEDA NUBIA STELLA 2014 8,000,000
02238167 ARAQUE CONTRERAS MARIBEL 2015 2,000,000
02485768 ARAQUE CORREDOR GRACIANO 2014 1,200,000
00336015 ARAQUE COTRINO JOSE IGNACIO 2015 900,000
02394722 ARAQUE DIAZ JAVIER 2014 900,000
01327610 ARAQUE JARAMILLO JOHN ELDER 2015 1,250,000
02490955 ARAQUE JOHN FREDY 2014 1,200,000
02428416 ARAQUE MEJIAS LEIDY DIANA 2014 1,200,000
01281143 ARAQUE MORA LUIS ENRIQUE 2015 23,000,000
00833801 ARAQUE OSORIO AUGUSTO 2015 2,000,000
00241880 ARAQUE PEÑA JORGE FREDY 2015 30,536,000
00469460 ARAQUE RUEDA PEDRO PABLO 2013 1,000,000
00469460 ARAQUE RUEDA PEDRO PABLO 2014 1,000,000
00469460 ARAQUE RUEDA PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02461630 ARAQUE SANDOVAL CERAFINA 2014 120,000
02439516 ARAQUE SASTOQUE AIDA 2014 400,000
02469803 ARAQUE SERRANO CAROLINA 2014 1,000,000
01941170 ARAQUE TELLEZ ADRIANA MARCELA 2015 1,000,000
01963603 ARAQUE TELLEZ CAMILO FERNANDO 2015 1,000,000
01949628 ARARAT COMERCIALIZADORA SAS 2015 19,110,000
01563444 ARARAT PATIÑO MANUEL ESTEBAN 2015 2,000,000
00518758 ARARAT PROCESADORA DE ALIMENTOS 2015 1,000,000
02269875 ARARATH GUAZA DAMIR 2013 1,000,000
02269875 ARARATH GUAZA DAMIR 2014 1,000,000
02269875 ARARATH GUAZA DAMIR 2015 1,000,000
02526869 ARAS INVERSIONES S.EN.C 2014 540,388,000
01711133 ARAT Y CIA LTDA. 2015 48,267,617,157
02528504 ARATECH SAS 2014 50,000
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02275127 ARATTI SAS 2015 656,425,927
00170939 ARAUCOL LIMITADA 2015 1,107,548,249
01728134 ARAUJO & SEGOVIA DE BOGOTA SA 2015 1,029,902,000
02430007 ARAUJO ALVAREZ JOSE JHONATAN 2014 1,000,000
00239283 ARAUJO BARRIOS ORLANDO ANTONIO 2015 1,000,000
02444712 ARAUJO BERROCAL RAFAEL ANDRES 2015 1,285,000
02472315 ARAUJO DIAZ LUCIBET 2015 1,230,000
01657000 ARAUJO GUTIERREZ EDGAR JUNIOR 2015 6,800,000
00015613 ARAUJO IBARRA & ASOCIADOS S A 2015 23,745,433,000
02368035 ARAUJO JUAN DIEGO 2014 5,200,000
02113654 ARAUJO MARTINEZ & ASOCIADOS S A S 2013 20,105,979
02395940 ARAUJO MORALES AIDA PATRICIA 2014 500,000
02133983 ARAUJO PERLAZA HITALO 2013 1,170,000
02482652 ARAUJO QUISABONI JOHN FREDDY 2014 1,000,000
02405096 ARAUJO REAL MARYORY VIVIANA 2014 1,000,000
02344456 ARAUJO RODRIGUEZ ROBINSON ANDRES 2014 1,000,000
02419983 ARAUJO ROPAIN SIMON ALFONSO 2015 1,200,000
02505293 ARAUJO SOL MARIA 2014 1,200,000
02485043 ARAUJO VARELA STEFANNY JOANA 2014 1,000,000
02444628 ARAUNZA CUELLAR HELENA 2015 200,000
02054547 ARAWAK BUSINESS INTERNATIONAL TRADING
S.A.S.
2015 180,325,000
01577093 ARAWANA DE COLOMBIA E U 2015 1,000,000
02517693 ARAWANA PRODUCTIONS SAS 2014 3,000,000
01602478 ARB & ABOGADOS ASOCIADOS E U 2014 36,959,000
02038684 ARB INGENIERIA S A S 2015 146,673,195
02383765 ARB INVERSIONES SAS 2014 280,000,000
01856856 ARB MERCANTIL 2015 2,000,000
02407071 ARBELAEZ & BERNAL SAS 2015 263,177,057
02275264 ARBELAEZ & DIAZ INVERSIONES SAS 2013 1,000,000
02275264 ARBELAEZ & DIAZ INVERSIONES SAS 2014 1,000,000
01099409 ARBELAEZ BONILLA MARIA CAROLINA 2015 500,000
01793854 ARBELAEZ CABALLERO SAID FERNANDO 2015 1,500,000
02490326 ARBELAEZ DELGADO CLARA ELENA 2014 1,000,000
02323707 ARBELAEZ GOMEZ CAMILO 2015 2,000,000
02036025 ARBELAEZ GONZALEZ MARISOL 2015 1,000,000
02464098 ARBELAEZ JARAMILLO ADRIANA 2014 5,000,000
02483324 ARBELAEZ JIMENEZ EDUAR ANTONIO 2014 1,200,000
00586469 ARBELAEZ MEJIA CARLOS EDUARDO 2015 3,243,804,667
02407557 ARBELAEZ MORALES LEDY ENIDT 2014 1,200,000
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00501101 ARBELAEZ RAMIREZ JHON HILDEBRANDO 2015 19,205,000
02378450 ARBELAEZ RAMIREZ JUAN DAVID 2015 5,000,000
01741922 ARBELAEZ REY MARTHA INES 2015 20,000,000
02467360 ARBELAEZ VELASQUEZ LINA MARIA 2014 1,000,000
02522760 ARBELAEZ ZIPA LEIDY MARCELA 2014 10,000,000
02184029 ARBEXPO SAS 2015 261,579,354
02252260 ARBEY CONSTRUCCIONES S A S 2015 60,590,012
02403126 ARBITROS & CONCILIADORES ABOGADOS SAS 2015 1,000,000
02517187 ARBITROS INDEPENDIENTES DE EVENTOS
DEPORTIVOS SAS
2015 1,000,000
01769526 ARBOCOL INTERNACIONAL S.A.S. 2015 2,759,279,808
00568054 ARBOL DE TINTA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 1,188,810,726
02351623 ARBOLEDA ARBELAEZ JAIR ESTEBAN 2014 1,040,500
02477165 ARBOLEDA CASTELLANOS MARIA CLAUDIA 2015 3,000,000
02240193 ARBOLEDA CESPEDES & ASOCIADOS S A S 2015 115,278,548
02430845 ARBOLEDA CUADRADO RICARDO 2014 1,000,000
02318210 ARBOLEDA FRANCO JOSE EXCELINO 2014 1,000,000
02318210 ARBOLEDA FRANCO JOSE EXCELINO 2015 1,000,000
02434031 ARBOLEDA GONZALEZ HAROLD ANDRES 2015 18,000,000
00294970 ARBOLEDA GONZALEZ JOSE UBERNEL 2015 3,200,000
02420230 ARBOLEDA GUTIERREZ FABIOLA 2014 2,000,000
02334998 ARBOLEDA MARTIN S A S 2015 15,000,000
01133780 ARBOLEDA MONROY MARTHA LUCIA 2015 272,332,000
01206888 ARBOLEDA RESTREPO ADRIANA 2012 549,000
01206888 ARBOLEDA RESTREPO ADRIANA 2013 687,000
01206888 ARBOLEDA RESTREPO ADRIANA 2014 796,000
01206888 ARBOLEDA RESTREPO ADRIANA 2015 951,000
02448849 ARBOLEDA RIVERA FANI KATERIN 2014 100,000
02151369 ARBOLEDA ROBLEDO JUAN CAMILO 2014 5,000,000
01951046 ARBOLEDA S A S 2015 111,812,588
02308882 ARBOLEDA SAS 2015 96,715,797
02363165 ARBOLEÑOS 2015 1,179,000
01393936 ARBOLES DE LEVAS LA UVA 2015 1,100,000
02165008 ARBOLES DULCES 2015 1,000,000
01969177 ARBOLES Y ZONAS VERDES S.A.S. 2014 160,748,000
01792988 ARBORITEC COLOMBIA LIMITADA. 2015 85,930,851
02314269 ARBOTANTE COLOMBIA S.A.S 2015 303,469,813
00590992 ARC ANALISIS S.A.S 2015 2,875,820,175
00918685 ARC COLOMBIA LTDA ADVANCED RISK
CONSULTING ASESORES DE SEGUROS
2015 801,826,329
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01663783 ARC COMPUTADORES Y COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02111967 ARC CONTABLES 2015 10,930,000
02488335 ARC PISTA CARS S A S 2014 5,000,000
00440327 ARC QUIMICOS SAS 2015 582,844,085
02298904 ARC SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S. 2015 305,700,000
02283689 ARCA + S A S 2015 89,000,000
00986791 ARCA ARISTOBULO CASTILLO P ASESOR
ADMINISTRADOR PROPIEDAD HORIZONTAL
2015 3,000,000




02304808 ARCA CORP SAS 2014 5,000,000
02162581 ARCA DE MASCOTICAS DNOKJ 2015 600,000
02500944 ARCA DIGITAL SAS 2015 20,000,000
01565867 ARCA ENCUADERNACION LIMITADA 2015 10,000,000
01565916 ARCA ENCUADERNACION LTDA 2015 1,800,000
02260214 ARCA INGENIERIA SAS 2014 109,190,472
02401723 ARCA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 12,000,000
02303330 ARCA INTERNATIONAL GROUP COLOMBIA SAS 2015 1,319,158,382
01592825 ARCA SERVICIOS LTDA 2015 1,067,947,808
01608150 ARCACOL S.A.S. 2015 6,272,187,456
02333001 ARCADAS SAS ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS
2015 834,105,900
01728976 ARCADE DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 1,469,103,674
00386419 ARCADIA ARQUITECTOS  S A S 2014 3,758,963,507
02252385 ARCANATIVA SAS 2015 46,778,823
02519568 ARCANGEL SERVICE SAS 2014 10,000,000
02290109 ARCANGEL TATTOO INK 2015 1,200,000
01901001 ARCANGEL TATTOO STUDIO 2015 1,200,000
02092017 ARCANNO WOMEN 2012 100,000
02092017 ARCANNO WOMEN 2013 100,000
02092017 ARCANNO WOMEN 2014 100,000
02092017 ARCANNO WOMEN 2015 1,200,000
01422037 ARCANO66 S A S 2015 619,335,897
00882880 ARCANOS 20-07 2015 1,950,000
02153007 ARCAPEDIA CONSULTORES S A S 2015 3,000,000
01763729 ARCARIPLAS 2015 1,500,000
02034595 ARCAS FUMIGACIONES SAS 2015 38,226,000
02281979 ARCAST GRUPO EMPRESARIAL SAS 2015 12,814,633,000
02111563 ARCAVAL SAS 2015 14,187,930
02349825 ARCAZA S A S 2015 540,426,782
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01208694 ARCCA AL DIA 2015 1,000,000
02458183 ARCD ARQUITECTURA CONSTRUCCION Y
DISEÑO SAS
2014 50,000,000
02479679 ARCE AGUIRRE JOSE ELBER 2014 1,200,000
01386591 ARCE ARQUITECTURA RENOVACION Y
CONSTRUCCION DE ESPACIOS S A S
2015 1,365,289,489
02519235 ARCE CERVERA GRACIELA 2014 1,000,000
02509910 ARCE DIAZ MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
02439418 ARCE DUARTE IRMA ESPERANZA 2014 1,200,000
01357437 ARCE GARCIA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02482476 ARCE GONZALEZ CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02486938 ARCE GORDILLO JHAN 2014 10,000,000
02363614 ARCE JARAMILLO JULIO CESAR 2014 3,080,000
02353596 ARCE LERMA LUZ NEIRA 2014 1,300,000
02390071 ARCE MARIA LUCELIA 2014 1,000,000
00580240 ARCE MUÑOZ RAMIREZ Y CIA S.A.S 2015 8,946,521,000
01102946 ARCE PARDO NUBIA YANETH 2015 1,450,000
00827796 ARCE ROJAS CONSULTORES & COMPAÑIA S A 2015 10,418,998,764
01671593 ARCE-GRES LTDA 2015 661,941,000
01585057 ARCEC S A 2015 4,564,687,000
01585022 ARCEC S.A. 2015 4,564,687,000
01481951 ARCELEC S A 2015 1,974,054,827
02264079 ARCEM PHARMA SAS 2015 131,773,369
02434338 ARCH 5 STUDIO SAS 2015 75,000,000
01966378 ARCHA S A S 2015 1,896,419,158
02472476 ARCHEO GROUP SAS 2014 61,650,000
00764413 ARCHILA ABOGADOS LTDA 2015 2,263,783,000
02198692 ARCHILA ARIAS JOSE LUIS 2015 1,000,000
02123360 ARCHILA BAUTISTA LUIS ERNESTO 2015 2,400,000
01425948 ARCHILA CABRERA LUZ MIREYA 2015 10,000,000
02221235 ARCHILA DE NAJERA BEATRIZ 2015 500,000
02433510 ARCHILA DE ORTIZ EDILMA 2014 250,000
02362589 ARCHILA FLOREZ MARITZA 2014 15,000,000
01858073 ARCHILA GOMEZ JAIME MAURICIO 2015 6,450,000
01784810 ARCHILA INGENIEROS LTDA 2010 2,000,000
01784810 ARCHILA INGENIEROS LTDA 2011 1,000,000
01784810 ARCHILA INGENIEROS LTDA 2012 500,000
01784810 ARCHILA INGENIEROS LTDA 2013 500,000
01784810 ARCHILA INGENIEROS LTDA 2014 500,000
01784810 ARCHILA INGENIEROS LTDA 2015 500,000
02506074 ARCHILA LOPEZ HERMENEGILDO 2014 1,100,000
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02078031 ARCHILA MARIN ROSARIO 2014 1,000,000
02450266 ARCHILA PARDO ONICE 2014 1,000,000
02505093 ARCHILA PEDRAZA ADRIANA 2014 100,000
02437493 ARCHILA PEDRAZA LEONOR 2014 1,000,000
00816335 ARCHILA QUINTERO BELSY YANIRA 2014 6,745,000
00816335 ARCHILA QUINTERO BELSY YANIRA 2015 4,000,000
02471314 ARCHILA RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2015 250,000
02286959 ARCHILA ZAPATA CLAUDIA MILENA 2014 1,200,000
01528160 ARCHIPAPELES 2015 1,900,000
02013623 ARCHITEC SYSTEM SAS 2014 20,818,386
02440125 ARCHITECTURAL & ENGINEERING TRADING
PRODUCTS SAS
2014 10,000,000
02103775 ARCHITECTURE WORKSHOP SAS 2015 27,000,000
01383291 ARCHIVENET SOFTWARE DE COLOMBIA LTDA 2015 500,000
02180413 ARCHIVO CUSTODIA Y GESTION DOCUMENTAL
S A S
2013 10,000,000
02180413 ARCHIVO CUSTODIA Y GESTION DOCUMENTAL
S A S
2014 10,000,000
02180413 ARCHIVO CUSTODIA Y GESTION DOCUMENTAL
S A S
2015 10,000,000
00493641 ARCHIVO TOTAL LIMITADA 2015 3,738,537,350
00581432 ARCHIVO Y DOTACIONES EMES LTDA 2015 1,201,961,401
02188159 ARCHIVOS & ESPACIOS MODULARES S A S 2015 10,000,000
02504122 ARCHIVOS & MODULARES S A S 2014 10,000,000
01582531 ARCHIVOS & SOLUCIONES LTDA 2015 14,150,000
02485143 ARCHIVOS MANO GRAFICA SAS 2015 1,000,000
01557295 ARCHIVOS Y CARPETAS DE COLOMBIA SAS 2015 4,064,198,110
02463116 ARCHIVOS Y CUSTODIAS DE PATOLOGIAS
S.A.S
2015 5,000,000
01958302 ARCHIVOS Y SUMINISTROS NACIONALES SAS 2015 80,000,000
00470306 ARCI SANCHEZ Y CIA S. EN C. 2015 168,626,368
02143432 ARCIA MEDINA LUZ DELY 2015 5,500,000
01550446 ARCIA MONROY MARTHA CECILIA 2015 500,000
02461298 ARCIA PALACIO ZORANYI 2014 1,900,000
02499441 ARCIA RAMIREZ DURLEY 2014 3,000,000
02492640 ARCIA TRIVIÑO FLOR ALBA 2014 1,000,000
02421279 ARCIBLOOK SAS 2014 20,000,000
02496816 ARCICO SAS 2015 30,000,000
01685370 ARCICOL SOLUCIONES LTDA 2015 246,240,385
01685390 ARCICOL SOLUCIONES LTDA 2015 20,000,000
01823227 ARCILA ALBA LEONARDO AUGUSTO 2015 700,000
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02513774 ARCILA BARBOSA LEIDY PAOLA 2015 1,000,000
02510084 ARCILA BARRETO GERMAN DAVID 2014 1,120,000
02477764 ARCILA BERMUDEZ LUZ STELLA 2014 1,200,000
02450993 ARCILA CASTRO LUZ MERY 2014 100,000
02404552 ARCILA DE SALVADOR OLGA PATRICIA 2014 1,000,000
01819450 ARCILA ESCOBAR LILIANA PATRICIA 2015 900,000
01749714 ARCILA ESCUDEROS JULIO ALONSO 2013 1,000,000
01749714 ARCILA ESCUDEROS JULIO ALONSO 2014 1,000,000
01749714 ARCILA ESCUDEROS JULIO ALONSO 2015 1,000,000
02498996 ARCILA FONSECA CRISTIAN STEBAN 2014 1,200,000
01696957 ARCILA GIRALDO OLGA LUCIA 2015 2,500,000
02500810 ARCILA GOMEZ ANGELA MARIA 2014 1,200,000
00465371 ARCILA GOMEZ CLARA PATRICIA 2015 900,000
02499837 ARCILA GOMEZ GERARDO HERNAN 2014 3,000,000
02465821 ARCILA GOMEZ LEIDER DUBAN 2015 1,200,000
02418121 ARCILA LEON CONSUELO 2014 1,100,000
01841736 ARCILA LEON FRANCY PATRICIA 2015 24,630,494
02422787 ARCILA MAGALY MARTHA CATALINA 2014 1,000,000
02325756 ARCILA MONICA ANDREA 2014 1,000,000
01262618 ARCILA MONTOYA JAIME AUGUSTO 2015 6,600,000
02469171 ARCILA QUICENO SUANY DEL SOCORRO 2014 1,000,000
02394366 ARCILA URREA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02358360 ARCILA URREA NINI JOHANNA 2014 1,150,000
02495298 ARCILA VALENCIA JULIAN MARCEL 2014 1,000,000
02450477 ARCILA ZULUAGA MARTHA CECILIA 2015 100,000
01931704 ARCILADRILLOS S A S 2015 5,700,000
02113210 ARCILAUTOS DE LA 28 P.A. 2013 900,000
02113210 ARCILAUTOS DE LA 28 P.A. 2014 1,000,000
02113210 ARCILAUTOS DE LA 28 P.A. 2015 1,250,000
01966596 ARCILLA SANTA TERESA AUTOPISTA 2015 232,248,751
01966593 ARCILLA SANTA TERESA CALLE 80 2015 232,248,751
01966599 ARCILLA SANTA TERESA CHIA 2015 1,857,990,009
01966590 ARCILLA SANTA TERESA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,322,487,511
02300826 ARCILLAS CERAMICAS SEVILLA S A S 2015 20,145,689
01802275 ARCILLAS E INVERSIONES SAN JAVIER S EN
C
2015 866,464,000
01780112 ARCILLAS EL DORADO EMPRESA UNIPERSONAL 2015 280,202,590
01503418 ARCILLAS J 2015 317,344,675
01863231 ARCILLAS J & M 2013 1,100,000
01863231 ARCILLAS J & M 2014 1,100,000
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02479859 ARCILLAS LA ESMERALDA S.A.S 2015 10,000,000
01471009 ARCILLAS SAN JAVIER 2015 6,000,000
01961392 ARCILLAS SAN MATEO S A S 2015 156,218,000
02327437 ARCILLAS SANTA LUCIA E F S A S 2015 54,142,000
02493539 ARCILLAS SUPERIOR S A S 2015 1,191,013,860
02446562 ARCINIEGAS ARCILA ELKIN JAIR 2015 30,000
02473872 ARCINIEGAS CALDERON MARIA GISELLE 2014 1,000,000
02516332 ARCINIEGAS CASTILLO CLAUDIA MILENA 2014 10,000,000
02483414 ARCINIEGAS DE LEON LAURA MARCELA 2014 1,200,000
02474267 ARCINIEGAS DELGADO CARLOS ANDRES 2015 400,000
01399057 ARCINIEGAS ECHEVERRY IGNACIO 2015 3,171,258,022
02010904 ARCINIEGAS FERNANDEZ MAYTHE CRISTINA 2015 672,687,212
02318053 ARCINIEGAS FONSECA MARCELA PATRICIA 2014 50,000
01366753 ARCINIEGAS GOMEZ GERARDO 2008 500,000
01366753 ARCINIEGAS GOMEZ GERARDO 2009 500,000
01366753 ARCINIEGAS GOMEZ GERARDO 2010 500,000
01366753 ARCINIEGAS GOMEZ GERARDO 2011 500,000
01366753 ARCINIEGAS GOMEZ GERARDO 2012 500,000
01366753 ARCINIEGAS GOMEZ GERARDO 2013 500,000
01366753 ARCINIEGAS GOMEZ GERARDO 2014 500,000
01366753 ARCINIEGAS GOMEZ GERARDO 2015 500,000
02508151 ARCINIEGAS GONGORA YONNY 2015 4,000,000
00192667 ARCINIEGAS HERRAN CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 69,876,456
02479722 ARCINIEGAS IRIARTE CRISTIAN JAVIER 2014 1,250,000
02423380 ARCINIEGAS JARAMILLO ANDRES FELIPE 2014 4,000,000
02521867 ARCINIEGAS LOPEZ EDGAR 2014 2,500,000
01746515 ARCINIEGAS LOPEZ ISABEL 2015 7,730,000
01217247 ARCINIEGAS MARTINEZ MARTHA LUCIA 2015 218,932,000
02475122 ARCINIEGAS MARTTA NOHORA HELENA 2015 4,000,000
01952696 ARCINIEGAS MENDEZ PEDRO ERNESTO 2014 1,000,000
01952696 ARCINIEGAS MENDEZ PEDRO ERNESTO 2015 1,000,000
02521846 ARCINIEGAS ORTIZ LINA MARIA 2014 6,000,000
02460758 ARCINIEGAS PAEZ GABRIEL 2014 1,200,000
02507099 ARCINIEGAS PATIÑO ANGIE NATALY 2014 1,200,000
01664760 ARCINIEGAS PINZON CARLOS MAURICIO 2015 1,000,000
02452552 ARCINIEGAS REYES MANUELA 2015 1,200,000
02449702 ARCINIEGAS RINCON MAGDALENA 2014 100,000
02507842 ARCINIEGAS ROJAS ANGEL ANDRES 2014 1,200,000
00314790 ARCINIEGAS ROJAS SANDRA 2014 628,537,000
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02496648 ARCINIEGAS SALCEDO MARYERLY 2014 1,230,000
01748001 ARCINIEGAS SANTOFIMIO NELIDA 2015 1,200,000
02445468 ARCINIEGAS VANEGAS WILLIAM 2014 2,000,000
01072424 ARCINIEGAS VARGAS CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02472781 ARCINIEGAS VERA JAMES HERNAN 2014 1,000,000
02528281 ARCLIENTES S A S 2014 1,000,000
01250461 ARCO BALENO HELADERIA 2010 1,000,000
01250461 ARCO BALENO HELADERIA 2011 1,000,000
01250461 ARCO BALENO HELADERIA 2012 1,000,000
01250461 ARCO BALENO HELADERIA 2013 1,000,000
01250461 ARCO BALENO HELADERIA 2014 1,000,000
01250461 ARCO BALENO HELADERIA 2015 1,000,000
01313455 ARCO BOREAL 2015 4,000,000
02492073 ARCO EQUIPOS Y ESTRUCTURAS S.A.S 2015 100,000,000
02463443 ARCO INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
01906487 ARCO IRIS DE PAPEL 2015 1,000,000
02330557 ARCO IRIS KIDS SAS 2015 4,000,000
01174540 ARCO IRIS PARAGUAS Y PARASOLES 2015 1,000,000
01631004 ARCO JM SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA C.I.,
2014 240,794,035
00706477 ARCO PEST CONTROL LIMITADA 2015 1,511,955,399
00342452 ARCO SISTEMAS LIMITADA 2014 141,560,000
02215099 ARCO SOLUCIONES S A S 2015 99,450,000
01754373 ARCOEFFECTO 2015 10,000,000
01640856 ARCOEFFECTO COMPAÑIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
2015 3,312,182,690
01998003 ARCOINPRO S A S 2015 12,330,552,078
00973563 ARCOIRIS MUSICAL REPRESENTACIONES Y
MERCADEO LIMITADA
2015 9,500,000
01841764 ARCON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES
CIVILES LTDA
2015 125,091,040
02455127 ARCON GARCIA FREDY JESUS 2014 500,000
02034943 ARCONET S A S 2015 4,000,000
00729899 ARCONFA LTDA. 2014 16,000,000
00729899 ARCONFA LTDA. 2015 16,000,000
01827650 ARCONFA UNO 2014 15,000,000
01827650 ARCONFA UNO 2015 16,000,000
00445280 ARCOPLAST 2015 168,926,700
02429601 ARCORT SAS EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
02453643 ARCOS BRAVO MARIA ISABEL 2015 2,000,000
02406688 ARCOS CORDOBA LUCY MARLENY 2014 1,232,000
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02512206 ARCOS LORENA 2014 1,100,000
02463148 ARCOS MEDINA JUAN MANUEL 2014 1,000,000
01910313 ARCOS MUÑOZ YENY PATRICIA 2015 1,200,000
01980416 ARCOS ORDOÑEZ DAYANI CAROLINA 2015 1,280,000
01710390 ARCOTT'S KIDS 2011 1,200,000
01710390 ARCOTT'S KIDS 2012 1,200,000
01710390 ARCOTT'S KIDS 2013 1,200,000
01710390 ARCOTT'S KIDS 2014 1,200,000
01710390 ARCOTT'S KIDS 2015 1,200,000
02475684 ARCREATIVE CO SAS 2015 10,000,000
02022582 ARCRON BABY 2014 2,000,000
02022582 ARCRON BABY 2015 2,000,000
02022579 ARCRON BABY SAS 2015 1,312,222,325
02241087 ARCTAS COLOMBIA S A S 2015 1,746,313,000
02162427 ARCTECK INGENIERIA S A S 2014 39,117,000
02066972 ARCUS COLOMBIA S A S 2015 500,000
02474266 ARD PROYECTOS SAS 2015 184,024,191
02050919 ARD SUMINISTROS Y SERVICIOS S A S 2015 1,280,000
02141336 ARDE COLOMBIA SAS 2015 461,574,000
01987139 ARDEKA N R 2015 500,000
00729900 ARDENTAL LIMITADA 2015 1,083,281,383
00958053 ARDIAL LTDA 2015 107,076,000
00394918 ARDICONS LIMITADA 2015 296,988,730
02458189 ARDIKABLES SAS 2014 10,000,000
01144934 ARDILA ABRIL PATRICIA JANNETH 2015 1,000,000
02520577 ARDILA AGUIRRE YINETH LORENA 2014 1,000,000
01170349 ARDILA ALBARRACIN RICHARD ARMANDO 2011 500,000
01170349 ARDILA ALBARRACIN RICHARD ARMANDO 2012 500,000
01170349 ARDILA ALBARRACIN RICHARD ARMANDO 2013 500,000
01170349 ARDILA ALBARRACIN RICHARD ARMANDO 2014 800,000
01170349 ARDILA ALBARRACIN RICHARD ARMANDO 2015 1,200,000
02507110 ARDILA ARCINIEGAS NINI JOHANNA 2014 1,200,000
02521974 ARDILA ARDILA ANA OFIR ESPERANZA 2014 1,200,000
02362426 ARDILA ARDILA CARLOS HUMBERTO 2014 800,000
02436529 ARDILA ARDILA EDGAR FERNANDO 2014 1,000,000
01328391 ARDILA ARDILA JORGE YEZID 2009 869,000
01328391 ARDILA ARDILA JORGE YEZID 2010 988,000
01328391 ARDILA ARDILA JORGE YEZID 2011 1,299,000
01328391 ARDILA ARDILA JORGE YEZID 2012 1,382,000
01328391 ARDILA ARDILA JORGE YEZID 2013 1,566,000
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01328391 ARDILA ARDILA JORGE YEZID 2014 1,655,000
01328391 ARDILA ARDILA JORGE YEZID 2015 1,867,000
02423491 ARDILA ARDILA LUIS ELVER 2014 1,100,000
02395346 ARDILA ARDILA MARLON RICARDO 2014 1,000,000
02395346 ARDILA ARDILA MARLON RICARDO 2015 1,000,000
02380541 ARDILA ARDILA MYRIAM 2015 58,900
02450640 ARDILA ARDILA PAOLA ANDREA 2014 100,000
02179130 ARDILA ARIZA LUZ MILA 2014 2,000,000
02179130 ARDILA ARIZA LUZ MILA 2015 2,000,000
01278099 ARDILA BALLARES JOHN FREDY 2015 1,000,000
02449809 ARDILA BAQUERO MARTHA LILIANA 2014 200,000
02496518 ARDILA BARBOSA MERY 2014 10,400,000
01256132 ARDILA BASTILLA ELISEO 2015 1,200,000
02176242 ARDILA BATE LAURA MARIA 2015 1,200,000
02443644 ARDILA BECERRA JOJHANA IDALY 2014 1,000,000
02466386 ARDILA BURGOS DORIS ALEJANDRA 2015 1,700,000
01831505 ARDILA BUSTOS OSCAR EMILIO 2015 1,000,000
01869606 ARDILA CALVERA SONIA MILDREY 2015 5,795,000
01764530 ARDILA CARO LUIS HERNAN 2015 5,000,000
02497212 ARDILA CASTELLANOS EDGAR HERNANDO 2015 1,250,000
02025814 ARDILA CASTELLANOS JEIMMY 2014 5,000,000
02025814 ARDILA CASTELLANOS JEIMMY 2015 5,500,000
02432435 ARDILA CASTELLANOS JERSON 2014 1,200,000
01784254 ARDILA CASTILLO HERNAN 2015 3,200,000
02488379 ARDILA CHAPARRO KAREN ANDREA 2015 1,250,000
02420468 ARDILA CONTRERAS KAREN LORENA 2014 500,000
02403435 ARDILA CORTES NESTOR JAIME 2014 1,000,000
01087791 ARDILA CRISTANCHO HUGO ALONSO 2015 10,000,000
01987138 ARDILA CRUZ GILBERT FERNEY 2015 1,000,000
02472284 ARDILA CRUZ WILSON GIOVANNI 2014 20,000,000
02417942 ARDILA CUBILLOS HUGO IVAN 2014 2,500,000
02484525 ARDILA CUBILLOS JOSE TOMAS 2014 1,200,000
00256118 ARDILA DE ACEVEDO FLOR ANGELA 2015 2,570,000
00540634 ARDILA DE CHIVATA BARBARA OFELIA 2015 44,900,000
02382802 ARDILA DE FRANCO SOFIA 2014 1,000,000
02446050 ARDILA DE PEÑA GLORIA INES 2014 1,200,000
01850583 ARDILA DIAZ JOULIETH ALEJANDRA 2014 100
01850583 ARDILA DIAZ JOULIETH ALEJANDRA 2015 100
00593298 ARDILA DIAZ MARIA CRISTINA 2015 177,506,000
02502667 ARDILA DIAZ WILLIAM JAVIER 2014 7,300,000
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02197995 ARDILA ESCOBAR EDWIN DANOVIS 2015 25,889,000
02406067 ARDILA ESPINOSA SERGIO ANDRES 2014 3,900,000
02355219 ARDILA FONSECA NICOLAS 2014 1,100,000
01107898 ARDILA FORERO GABRIELINA 2015 700,000
02521415 ARDILA GALLEGOS RICARDO 2014 1,150,000
02425856 ARDILA GALVIS JOSE NICOLAS 2014 10,000,000
02498933 ARDILA GIRALDO YESICA 2014 1,000,000
02524789 ARDILA GOMEZ MARELBE 2014 3,800,000
01677284 ARDILA GUTIERREZ Y CIA LTDA 2015 113,278,770
02381612 ARDILA HERNANDEZ ALEIDA 2014 1,000,000
02381612 ARDILA HERNANDEZ ALEIDA 2015 1,000,000
02402418 ARDILA HERNANDEZ FREDY ORLANDO 2015 1,000,000
02423155 ARDILA HOLGUIN SEBASTIAN CAMILO 2014 2,000,000
02506225 ARDILA JENNY MARCELA 2014 1,000,000
00424809 ARDILA LAZARO 2015 1,200,000
01995103 ARDILA LEAL MILTON DAVID 2011 2,000,000
01995103 ARDILA LEAL MILTON DAVID 2012 3,000,000
01995103 ARDILA LEAL MILTON DAVID 2013 3,500,000
01995103 ARDILA LEAL MILTON DAVID 2014 4,000,000
01995103 ARDILA LEAL MILTON DAVID 2015 5,000,000
02453694 ARDILA LINARES LEIDY YOREIDY 2014 50,000
02445525 ARDILA LIZARAZO ELSA BIBIANA 2014 1,000,000
02315521 ARDILA LOPEZ CLARA MARCELA 2014 2,300,000
02526983 ARDILA LOZANO ALEX FABIAN 2014 1,200,000
02418630 ARDILA MARIN RAMON 2014 200,000
02489454 ARDILA MARTINEZ JESUS 2014 1,230,000
02516884 ARDILA MARTINEZ LUCIA 2014 3,000,000
02440018 ARDILA MATEUS DIEGO 2014 1,200,000
02369217 ARDILA MATEUS LEONEL 2014 1,100,000
02442509 ARDILA MATEUS MARIA ELENA 2014 1,000,000
02433913 ARDILA MATTOS JORGE ELIECER 2014 1,200,000
01923473 ARDILA MAURICIO 2015 2,400,000
02498209 ARDILA MAZO SOR MARGARITA 2014 1,200,000
02402168 ARDILA MONTAÑEZ EDGAR MIGUEL 2014 1,200,000
02465037 ARDILA MORA JOSE DANIEL 2014 1,200,000
02261794 ARDILA MORALES YULY MILENA 2015 1,100,000
02385805 ARDILA MORCILLO CLAUDIA STELLA 2015 2,000,000
02457730 ARDILA MORENO LEIDY TATIANA 2014 1,000,000
02437260 ARDILA MORENO LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02421496 ARDILA MOSQUERA ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
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01970409 ARDILA MUÑOZ JORGE HERNANDO 2015 5,745,000
02219107 ARDILA NEIVA NOHEMY 2014 1,000,000
02512654 ARDILA NOVOA MARIBEL 2014 1,200,000
02022137 ARDILA OLARTE RAUL 2015 1,200,000
02301918 ARDILA OLARTE YORLEN 2015 1,200,000
02420617 ARDILA ORTIZ ANA ELVIRA 2014 500,000
02443971 ARDILA ORTIZ WILSON ARIEL 2014 1,000,000
02087767 ARDILA OSORIO DORA PATRICIA 2012 1,000,000
02087767 ARDILA OSORIO DORA PATRICIA 2013 1,000,000
02087767 ARDILA OSORIO DORA PATRICIA 2014 1,000,000
02414236 ARDILA OVALLE LESSON FREDE 2014 1,000,000
02495250 ARDILA PAEZ PEDRO CAMILO 2014 1,200,000
02447173 ARDILA PARRA WILSON OSWALDO 2014 5,000,000
01388857 ARDILA PASOS FRAY RAMIRO 2015 4,350,000
02491594 ARDILA PEÑALOZA ADRIANA 2014 1,000,000
01049030 ARDILA PERNETT S A S 2015 1,264,102,000
02320058 ARDILA PINZON HUBER SALVADOR 2014 1,000,000
02176175 ARDILA PINZON JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02509272 ARDILA POLANIA DANNY EDITH 2015 1,000,000
02428536 ARDILA PULIDO ALEXANDER 2014 1,000,000
02525618 ARDILA QUIROGA JOSE IVAN 2014 500,000
01424632 ARDILA QUITIAN ESTEBAN 2014 70,000,000
02427937 ARDILA RAMIREZ JENNIFER ALEXANDRA 2014 7,000,000
02297830 ARDILA REYES CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
00897903 ARDILA REYES LUCILA 2015 1,000,000
02456205 ARDILA REYES MARTHA ALEJANDRA 2014 1,200,000
01301048 ARDILA RINCON ORLANDO 2015 1,200,000
02514349 ARDILA RIOS MARIO 2014 1,000,000
01084711 ARDILA ROA DIEGO FERNEY 2015 4,962,407,570
01975175 ARDILA ROBAYO MARIA CRISTINA 2015 3,000,000
02446770 ARDILA RODRIGUEZ ABIGAIL 2014 150,000
02357284 ARDILA RODRIGUEZ MYRIAM 2015 700,000
02488468 ARDILA RODRIGUEZ RUTH DERY 2015 1,800,000
02346612 ARDILA RODRIGUEZ STEFANY KATTERINE 2014 1,000,000
02346612 ARDILA RODRIGUEZ STEFANY KATTERINE 2015 1,000,000
02229377 ARDILA ROJAS MARIA CONSTANZA 2015 1,000,000
02210753 ARDILA ROJAS MARIA DE LOS ANGELES 2014 500,000
02210753 ARDILA ROJAS MARIA DE LOS ANGELES 2015 500,000
02519639 ARDILA ROJAS MARIA SOLEDAD 2014 1,000,000
02149914 ARDILA ROJAS OSCAR IVAN 2014 4,500,000
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02493756 ARDILA RUBIANO FABIAN EDUARDO 2015 300,000
02507021 ARDILA RUIZ JENNY PAOLA 2014 1,300,000
02420770 ARDILA SALAS CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02473300 ARDILA SANABRIA LUIS EDUARDO 2014 5,000,000
02516414 ARDILA SANCHEZ CARMENZA 2014 2,000,000
02457809 ARDILA SANCHEZ JOHN EDISON 2014 15,000,000
00602574 ARDILA SANCHEZ LUIS ALVARO 2015 1,500,000
02112956 ARDILA SILVA MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02472277 ARDILA SOTO LUISA MERCEDES 2014 616,000
02456623 ARDILA TILCIA 2015 5,000,000
02238368 ARDILA TORRES ALBA LUCIA 2015 1,200,000
02449020 ARDILA TORRES AMPARO 2014 100,000
02437785 ARDILA TOTENA DANNY JAVIER 2014 10,000,000
02350880 ARDILA VALERO ASOCIADOS SAS 2015 310,927,707
01386429 ARDILA VARGAS CUSTODIA 2015 1,000,000
00994959 ARDILA VARGAS EDUARDO 2014 69,356,377
00994959 ARDILA VARGAS EDUARDO 2015 77,712,825
00932484 ARDILA VASQUEZ RIGOBERTO 2015 1,280,000
02471082 ARDILA VELASCO ERICA YOLIMA 2014 1,232,000
01601779 ARDILA VELASQUEZ RICARDO 2015 3,200,000
02523156 ARDILA VELASQUEZ RUBIELA 2015 700,000
02411622 ARDILA VELEZ VICTOR JULIO 2014 800,000
02493033 ARDILA Y POVEDA S A S 2015 1,000,000
02003476 ARDILA Y RUIZ CONTADORES ASOCIADOS SAS 2015 115,069,116
02472251 ARDILA YOPAZA CARLOS FABIAN 2014 1,000,000
02137738 ARDILA ZAMORA IVAN YECID 2014 60,000,000
02482103 ARDILA ZARATE EDWIN ALEJANDRO 2014 1,000,000
02474066 ARDILA. M CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02460622 ARDILAS CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02298080 ARDILLANTAS Y RINES QC 2015 1,200,000
02431937 ARDILLOTEX SAS 2014 10,000,000
02453916 ARDISEK ARQUITECTURA Y DISEÑO S A S 2014 100,000,000
02323821 AREA 3 DESIGN PUBLICIDAD SAS 2015 1,100,000
01549246 AREA 51 EXTREM 2006 100,000
01549246 AREA 51 EXTREM 2007 100,000
01549246 AREA 51 EXTREM 2008 100,000
01549246 AREA 51 EXTREM 2009 100,000
01549246 AREA 51 EXTREM 2010 100,000
01549246 AREA 51 EXTREM 2011 100,000
01549246 AREA 51 EXTREM 2012 100,000
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01549246 AREA 51 EXTREM 2013 100,000
01549246 AREA 51 EXTREM 2014 100,000
01549246 AREA 51 EXTREM 2015 1,200,000
02061337 AREA 52 MERCADEO EXPERIENCIAL SAS 2015 124,931,800
02364479 AREA 8 DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 5,000,000
02396700 AREA ARQUITECTURA SAS 2015 107,011,214
02439148 AREA CAFE 2015 1,000,000
02441293 AREA CERO SAS 2014 25,000,000
02200888 AREA CINCO S.A.S. 2015 5,024,000
01891595 AREA CONSTRUCTIVA S A S 2015 942,044,654
01881500 AREA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA S A S 2015 100,000,000
02049818 AREA CONTRY SAS 2015 30,000,000
02514510 AREA CONTRY SAS 2015 1,000,000
02513935 AREA CONTRY SAS 2015 3,000,000
02476544 AREA DE DISEÑO DIGITAL SAS 2015 10,000
02408980 AREA DECO SAS 2014 2,000,000
01307370 AREA GESTION INMOBILIARIA S.A.S. 2015 100,000,000
01728337 AREA GROUP LTDA 2015 74,155,767
01177688 AREA GUIA LTDA 2014 41,929,942
00433295 AREA INDUSTRIAL INMOBILIARIA COMPAÑIA
LIMITADA
2015 225,908,673
02417054 AREA INMOBILIARIA AZ SAS 2015 20,000,000
02459470 AREA INTERIA DESIGN 2015 1,000,000
02337907 AREA KA S A S 2015 38,989,106
01222810 AREA LOFT S A - EN LIQUIDACION
JUDICIAL
2014 160,907,704
02514312 AREA MAPS S A S 2014 10,000,000
02510524 AREA POSITIVA SAS 2014 50,000,000
02109904 AREA SOLIDA SAS 2015 410,396,742
02256673 AREA TECH S.A.S. 2015 219,629,722
01433847 AREA URBANA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A
S
2015 16,989,779,788
02011300 AREA UTIL CRA LTDA 2015 10,000
01897359 AREA UTIL LTDA 2015 389,506,951
02285877 AREA.TECNICA 2015 500,000
01821795 AREA92 2015 1,500,000
02338066 AREA92 SAS 2015 1,500,000
00543390 AREAS LIBRES LIMITADA 2014 672,863,627
02166386 AREAS VERDES AJM SAS 2015 811,559,000
00168398 AREAS VERDES LTDA. 2015 367,281,247
02428169 AREAS Y ESPACIOS INMOBILIARIOS SAS 2015 20,000,000
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00593492 AREATEK LTDA 2011 972,700,134
00593492 AREATEK LTDA 2012 1,010,559,359
00593492 AREATEK LTDA 2013 899,690,600
00593492 AREATEK LTDA 2014 879,632,248
00593492 AREATEK LTDA 2015 960,527,750
02202442 AREBER MUEBLES GLORIA 2015 2,500,000
02202448 AREBER MUEBLES GLORIA 2015 2,500,000
00301836 AREC LTDA 2015 575,805,634
02136955 AREIZA CHAVARRIA MARCELA 2014 1,200,000
01986170 AREIZA FRANCO LIGIA 2015 7,000,000
02477181 AREIZA OSORIO GILBERTO 2014 1,200,000
02498794 AREIZA SALAS DIELBER 2015 1,000,000
02212826 AREL COLOMBIA S A S 2015 1
02240386 ARELIS PELUQUERIA M M 2015 1,000,000
02375125 ARELLANA MUZUZU ANDREA LEONOR 2015 1,000,000
00807440 ARELLANO CASTRO ERIKA CECILIA 2015 45,005,643
00423097 ARELLANO DE LA HOZ MARIA TERESA DEL
ROSARIO
2014 1
00423097 ARELLANO DE LA HOZ MARIA TERESA DEL
ROSARIO
2015 1
01836824 ARELLANO GONZALEZ JULIO CESAR 2009 960,000
01836824 ARELLANO GONZALEZ JULIO CESAR 2010 960,000
01836824 ARELLANO GONZALEZ JULIO CESAR 2011 960,000
01836824 ARELLANO GONZALEZ JULIO CESAR 2012 960,000
01836824 ARELLANO GONZALEZ JULIO CESAR 2013 960,000
01836824 ARELLANO GONZALEZ JULIO CESAR 2014 960,000
01836824 ARELLANO GONZALEZ JULIO CESAR 2015 960,000
02508177 ARELLANO MALDONADO ANGIE KARIME 2014 1,200,000
02490497 ARELLANO MEDINA ORLANDO VINICIO 2014 800,000
02331738 ARELLANO PALACIOS CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01741213 ARELYS STUDIO 2011 1,000,000
01741213 ARELYS STUDIO 2012 1,000,000
01741213 ARELYS STUDIO 2013 1,000,000
01741213 ARELYS STUDIO 2014 1,000,000
01783696 ARENA FASHION IN II 2015 4,562,300
01710506 ARENA FASHION MODA JOVEN 2014 1,100,000
01710506 ARENA FASHION MODA JOVEN 2015 1,100,000
02214436 ARENA MODA DE VERANO 2015 600,000
01029192 ARENA SILICEA & ARQUITECTOS SAS 2015 252,367,018
02358643 ARENA Y MAR MS 2015 48,363,765
02109139 ARENACA S A S 2015 208,227,849
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02440652 ARENAFILM S A S 2015 5,000,000
01564007 ARENALES DE FORERO CARMEN AMANDA 2015 1,800,000
02490946 ARENAS & ASOCIADOS S.A.S. 2015 4,218,822
02414736 ARENAS ALVAREZ LUCY YOLANDA 2014 1,200,000
02348401 ARENAS AMOROCHO JORGE MILTON 2015 5,000,000
02466550 ARENAS ARIAS EDUARD FRANCISCO 2014 1,000,000
01481211 ARENAS ARTUNDUAGA ALDEMAR 2015 1,288,600
01245835 ARENAS BARRAGAN HUMBERTO 2014 12,000,000
01245835 ARENAS BARRAGAN HUMBERTO 2015 15,000,000
02422321 ARENAS BEATRIZ 2014 1,000,000
00684493 ARENAS BECERRA SANTIAGO LEONEL 2014 1,280,000
00684493 ARENAS BECERRA SANTIAGO LEONEL 2015 1,280,000
02441952 ARENAS BENJUMEA GRACIELA 2014 1,200,000
02457083 ARENAS BLANDON LUISA FERNANDA 2014 4,500,000
02424641 ARENAS BOTERO MANUEL BENITO 2014 1,000,000
02474683 ARENAS BUITRAGO YEIMY EDITH 2014 1,000,000
02415277 ARENAS CACERES DIEGO FERNANDO 2014 1,200,000
01557758 ARENAS CANTOR 2015 1,500,000
01930159 ARENAS CASTAÑO LEONARDO 2015 3,000,000
01701701 ARENAS CORONADO LUIS ALBERTO 2015 500,000
00288979 ARENAS CORREA HERNAN DARIO 2015 1,000,000
02492996 ARENAS CUERVO JAN HARRIZ 2014 1,200,000
02402727 ARENAS DE BRITTON FRANCIA CECILIA 2014 3,000,000
01476409 ARENAS EL TERMINAL 2015 6,000,000
02519164 ARENAS ESCAMILLA WILMAN GERMAN 2014 1,500,000
00738279 ARENAS EYVAR FARDY 2015 2,000,000
02422355 ARENAS GARCIA ANGELICA MARIA 2014 1,150,000
02198495 ARENAS GRANADOS ERNESTO 2014 500,000
01456251 ARENAS GUTIERREZ LUIS ELADIO 2015 1,303,435,520
02474506 ARENAS HUERTAS YULI RUBIELA 2015 1,200,000
01330102 ARENAS JIMENEZ RICARDO 2015 45,095,058
02064956 ARENAS LOAIZA MILLER ANDREI 2014 500,000
02384179 ARENAS MANUEL ALEJANDRO 2015 2,500,000
01956995 ARENAS MARIN GUILLERMO 2014 2,000,000
01956995 ARENAS MARIN GUILLERMO 2015 2,050,000
02450856 ARENAS MESA CARLOS ALBERTO 2014 800,000
02377613 ARENAS MOJICA BLANCA LIGIA 2014 1,100,000
02279919 ARENAS MOLINA PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02404505 ARENAS MONTENEGRO EMILCEN 2014 1,200,000
02499729 ARENAS MONTERO ELSA INES 2014 500,000
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00107958 ARENAS NEMOCON 2015 195,000,000
00096315 ARENAS NEMOCON LTDA 2015 716,568,524
02479033 ARENAS NIETO LUIS CARLOS 2014 5,000,000
02030133 ARENAS OBESO ARLEY EMILIO 2015 1,000,000
01039978 ARENAS OROZCO ADRIANO 2015 1,000,000
02516191 ARENAS OSORIO ELSY YANET 2014 950,000
02151767 ARENAS PANTOJA PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
00811737 ARENAS PARADA LUIS ALBERTO 2015 8,400,000
01694096 ARENAS PARADA NANCY YANED 2015 1,000,000
02478624 ARENAS PARRA GABRIEL ALCIDES 2014 1,000,000
02508439 ARENAS PEREZ JUANA LUCIA 2015 5,000,000
01405967 ARENAS PEREZ MARTHA CECILIA 2015 10,100,000
00942068 ARENAS PERILLA RAUL ANTONIO 2015 7,000,000
02413525 ARENAS POLO HECTOR FABIAN 2014 2,000,000
02483843 ARENAS QUIROGA CRISTHIAN CAMILO 2014 1,000,000
02406877 ARENAS RAMIREZ LINA YULIETH 2014 5,000,000
02508073 ARENAS RETAVISCA FLOR EDILIA 2014 1,000,000
02511610 ARENAS RIAÑO ANGELA YOHANA 2014 1,200,000
01238774 ARENAS RIOMAR LTDA 2015 67,656,000
02474750 ARENAS ROA YENNI MARITZA 2014 1,200,000
02484568 ARENAS RODRIGUEZ DIANA FERNANDA 2014 7,000,000
02521689 ARENAS RODRIGUEZ JOHAN JAIR 2014 1,800,000
02495850 ARENAS RODRIGUEZ JOSE EDINSON 2014 1,500,000
02416034 ARENAS RODRIGUEZ LEIDY DEL PILAR 2014 3,050,000
01333577 ARENAS RUIZ ANA CEILA 2015 14,800,000
02188359 ARENAS SANCHEZ JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02483582 ARENAS SILICEAS DEL SUMAPAZ S A S 2015 100,000,000
02160723 ARENAS SILICES INDUSTRIALES S A S 2015 20,000,000
02523742 ARENAS SIRLEY 2014 1,000,000
02371057 ARENAS SUAREZ NESTOR MAURICIO 2014 1,200,000
01809503 ARENAS TOBIAN MARTIN ANDRES 2015 1,000,000
02360882 ARENAS VALENCIA CARLOS ANDRES 2015 10,000,000
02322379 ARENAS VALERO MARIA JULIANA 2014 23,451,000
02508816 ARENAS VANEGAS HALY JOHANA 2014 1,030,000
01815096 ARENAS VARGAS JAIME ALBERTO 2015 4,510,000
02448999 ARENAS VEGA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01179933 ARENAS VELASCO JIMMY 2015 9,000,000
01813307 ARENAS VELEZ FABIAN DE JESUS 2010 1
01813307 ARENAS VELEZ FABIAN DE JESUS 2011 1
01813307 ARENAS VELEZ FABIAN DE JESUS 2012 1
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01813307 ARENAS VELEZ FABIAN DE JESUS 2013 1
01813307 ARENAS VELEZ FABIAN DE JESUS 2014 1
01813307 ARENAS VELEZ FABIAN DE JESUS 2015 1,000,000
02412918 ARENAS VELEZ JORGE ALBEIRO 2015 5,000,000
02464558 ARENAS Y AGREGADOS IVONE S.A.S. 2015 100,000,000
01510526 ARENAS Y GRAVAS EL TRIUNFO 2015 1,895,236
01373564 ARENAS Y GRAVAS GARBANZAL S A S 2015 50,000,000
01050554 ARENAS Y GRAVAS SANTO DOMINGO 2015 10,000,000
02407252 ARENAS Y GRAVILLAS RIO DE ORO S A S 2015 100,000,000
02058121 ARENAS Y QUARZOS INDUSTRIALES SAS 2015 1,528,862,000
01845553 ARENAS Y RECEBOS EL CASTILLO 2015 1,000,000
01561939 ARENTO S A S 2015 568,410,319
02360378 ARENZZI SAS 2014 4,500,000
01977403 AREO POSADA ADRIANA VICTORIA 2015 1,000,000
01864277 AREPA BOYACENSE DELICIAS DE MI TIERRA 2015 1,300,000
01217483 AREPA CALIENTE 2015 500,000
02473920 AREPA EL BUEN SAZON 2015 1,200,000
01355102 AREPA O 2015 4,300,000
02124739 AREPA Y HAMBURGUESA 2012 700,000
02124739 AREPA Y HAMBURGUESA 2013 700,000
02124739 AREPA Y HAMBURGUESA 2014 700,000
02124739 AREPA Y HAMBURGUESA 2015 700,000
01943944 AREPANA 2014 500,000
01943944 AREPANA 2015 500,000
02213889 AREPAS ANTIOQUEÑAS LA CALIDOSA 2015 11,000,000
01987195 AREPAS BOYACENSES HUMITOS 2012 1,000,000
01987195 AREPAS BOYACENSES HUMITOS 2013 1,000,000
01987195 AREPAS BOYACENSES HUMITOS 2014 1,000,000
01987195 AREPAS BOYACENSES HUMITOS 2015 1,000,000
01451505 AREPAS CARNES Y PAELLAS 2015 1,250,000
02485903 AREPAS CON SABOR L.M 2015 1,200,000
01467497 AREPAS CONTINENTAL 2015 1,232,000
01600299 AREPAS D SUMERCE 2012 900,000
01600299 AREPAS D SUMERCE 2013 900,000
01600299 AREPAS D SUMERCE 2014 900,000
01600299 AREPAS D SUMERCE 2015 1,200,000
01601780 AREPAS DE MAIZ LA EXQUISITA 2015 3,200,000
02478993 AREPAS DE MI TIERRA L.G 2015 1,170,000
02335345 AREPAS DEVERDAD 2015 3,000,000
02313513 AREPAS DOÑA LEIDY S A S 2015 188,197,183
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02432241 AREPAS EL BAMBOLEO 2015 1,000,000
01623499 AREPAS EL MANANTIAL HUERTAS 2014 500,000
01623499 AREPAS EL MANANTIAL HUERTAS 2015 1,200,000
02236521 AREPAS EL PARAISO Y N 2015 1,200,000
01057715 AREPAS EL PUENTE 2015 1,100,000
01972653 AREPAS EL PUNTO DEL SABOR 2013 500,000
01972653 AREPAS EL PUNTO DEL SABOR 2014 500,000
01972653 AREPAS EL PUNTO DEL SABOR 2015 500,000
02506275 AREPAS J.C. 2015 1,000,000
02453999 AREPAS LONQUIRO PAISA SAS 2014 15,000,000
01092115 AREPAS PA' SUMERCE 2015 1,600,000
02412694 AREPAS PA' SUMERCE 2 2015 1,600,000
02348593 AREPAS PAISAS YORMAN 2015 2,550,000
01619538 AREPAS RELLENAS LAS ORIGINALES 2014 1,600,000
01619538 AREPAS RELLENAS LAS ORIGINALES 2015 1,600,000
02407371 AREPAS RELLENAS OCAMPO 2015 1,280,000
01963909 AREPAS RIKO'S SABOR 2015 1,000,000
02449779 AREPAS SAN MIGUEL S A S 2015 10,000,000
02429661 AREPAS SANTA ELENA 2015 1,000,000
01341207 AREPAS SANTAFEREÑAS 2015 1,270,000
02067676 AREPIPO 2015 17,500,000
02067680 AREPIPO 1 2015 17,500,000
02485273 AREPIPO BURGER 2015 17,500,000
02067674 AREPIPO SAS 2015 55,000,000
02493727 AREPITAS BOYACENSES JIRETH 2015 1,000,000
02424262 AREPIZ DEL RANCHO 2015 1,000,000
02188422 AREPIZ LAS AMERICAS 2015 1,000,000
02279676 AREPIZZA MC 2013 1,000,000
02279676 AREPIZZA MC 2014 1,000,000
02279676 AREPIZZA MC 2015 1,000,000
02513206 AREPRISA COOVIPROF 2015 1,000,000
02372707 AREQUIPE N0. 15 2015 370,914,000
01922860 AREQUIPE NO 11 2015 273,820,000
02129928 AREQUIPE NO 14 2015 410,730,000
02513303 AREQUIPE NO 17 2015 370,914,000
02477257 AREQUIPE OUTLET 2015 122,391,303
02412276 ARERO SALAZAR FRANKLIN NESS 2014 5,000,000
01867078 ARES CONSULTORIA LTDA 2015 1,142,160,000
01589733 ARES DEFENSE GROUP 2015 3,194,020,314
02331770 ARES GROUP PROYECTOS SAS 2015 45,605,474
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01863057 ARES SUPPLIES 2012 1,000,000
01863057 ARES SUPPLIES 2013 1,000,000
01863057 ARES SUPPLIES 2014 1,000,000
01863057 ARES SUPPLIES 2015 1,000,000
02428167 ARESSA SOCIEDAD DE ABOGADOS SAS 2014 10,000,000
02270215 ARETA 2015 1,200,000
01137489 ARETAMA NO 5 2002 1
01137489 ARETAMA NO 5 2003 1
01137489 ARETAMA NO 5 2004 1
01137489 ARETAMA NO 5 2005 1
01137489 ARETAMA NO 5 2006 1
01137489 ARETAMA NO 5 2007 1
01137489 ARETAMA NO 5 2008 1
01137489 ARETAMA NO 5 2009 1
01137489 ARETAMA NO 5 2010 1
01137489 ARETAMA NO 5 2011 1
01137489 ARETAMA NO 5 2012 1
01137489 ARETAMA NO 5 2013 1
01137489 ARETAMA NO 5 2014 1
01137489 ARETAMA NO 5 2015 1
02089933 ARETE CONSULTORES Y SOLUCIONES
INTEGRALES S A S
2014 30,000,000
02089933 ARETE CONSULTORES Y SOLUCIONES
INTEGRALES S A S
2015 55,226,553
02436198 ARETESANIAS 2015 1,200,000
02523900 AREVALO  JOSE ALFONSO 2014 1,200,000
02252342 AREVALO ABOGADOS 2015 86,414,051
02132479 AREVALO ABRIL CARLOS ALBERTO 2015 1,500,000
02518235 AREVALO ABRIL NATALIA 2014 1,000,000
02418780 AREVALO ACOSTA RODRIGO ALEXANDER 2014 1,200,000
02488373 AREVALO ALARCON FLOR ALBA 2014 1,000,000
02391729 AREVALO ALFONSO FREDY JAMITH 2014 750,000
02460911 AREVALO ALVAREZ CARLOS ARTURO 2014 1,232,000
02036255 AREVALO AMAYA MARTHA CECILIA 2015 1,280,000
02295864 AREVALO ANGULO YEYMI YOHANA 2014 1,000,000
02295864 AREVALO ANGULO YEYMI YOHANA 2015 1,000,000
01922884 AREVALO AREVALO EDGAR AUGUSTO 2015 1,230,000
02450062 AREVALO AREVALO GLORIA STELLA 2014 1,230,000
02461156 AREVALO AREVALO JONATHAN FERNANDO 2014 1,200,000
01816497 AREVALO AREVALO JOSE EFREN 2015 923,000
02506475 AREVALO AREVALO JUVENAL 2014 5,000,000
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02487451 AREVALO AREVALO MARIA BELEN 2014 1,000,000
02449484 AREVALO AREVALO MARIA DE LOS ANGELES 2014 100,000
02453663 AREVALO ARIZA FERNANDO 2015 700,000
02442615 AREVALO AUTOGRUAS Y TRANSPORTES SAS 2015 30,000,000
02438777 AREVALO AVILA CESAR AUGUSTO 2014 800,000
02125069 AREVALO AVILA YESID ARMANDO 2015 32,000,000
02436584 AREVALO BARRANTES SERGIO MAURICIO 2014 1,000,000
02443224 AREVALO BASTIDAS VICTOR EDWIN 2014 1,000,000
01061486 AREVALO BOHORQUEZ ELMER 2014 217,334,000
01061486 AREVALO BOHORQUEZ ELMER 2015 319,289,000
01062074 AREVALO BOHORQUEZ ROSA EDILIA 2015 259,600,000
02373433 AREVALO BORDA ANGELA 2014 10,000,000
02086204 AREVALO BUCURU JOSE MANUEL 2015 1,230,000
02174546 AREVALO BUSTAMANTE PAOLA MARCELA 2013 500,000
02174546 AREVALO BUSTAMANTE PAOLA MARCELA 2014 500,000
02174546 AREVALO BUSTAMANTE PAOLA MARCELA 2015 9,000,000
01746776 AREVALO BUSTOS GERMAN 2015 1,000,000
02526135 AREVALO CANO VICTOR MANUEL 2014 20,000,000
01398304 AREVALO CARDENAS ALFREDO 2015 1,000,000
02431383 AREVALO CARDENAS JOSE DAVID 2014 500,000
02155650 AREVALO CASALLAS DORIS 2015 13,588,000
00593446 AREVALO CASAS ARMANDO 2012 18,000,000
00593446 AREVALO CASAS ARMANDO 2013 18,000,000
00593446 AREVALO CASAS ARMANDO 2014 18,000,000
00593446 AREVALO CASAS ARMANDO 2015 87,430,024
01472723 AREVALO CASAS INOCENCIO 2015 1,000,000
02427857 AREVALO CHACON MARIA MERCEDES 2014 11,000,000
02415115 AREVALO CHAVEZ BIAGIO 2015 10,000,000
02373415 AREVALO CLAROS ALEXANDER 2015 1,000,000
02075258 AREVALO COLLAZOS OLMEDO 2015 2,000,000
02215660 AREVALO COLORADO MARIA CLARA 2015 1,000,000
02288766 AREVALO COMERCIALIZADORA OPTICOS SAS 2015 42,922,000
02417408 AREVALO CORREDOR ALBERTO 2014 4,000,000
01699053 AREVALO CORTES MARIA DEL PILAR 2015 3,205,000
02484078 AREVALO CORTES SEBASTIAN 2014 14,000,000
02237822 AREVALO CRISTANCHO JULIO RAIMUNDO 2015 1,500,000
02485952 AREVALO CRISTANCHO LEONOR 2014 500,000
02266815 AREVALO CRUZ GLORIA CONSUELO 2013 100,000
02266815 AREVALO CRUZ GLORIA CONSUELO 2014 100,000
02266815 AREVALO CRUZ GLORIA CONSUELO 2015 1,280,000
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02182693 AREVALO DAZA EDINSON FERNEY 2013 1,100,000
02182693 AREVALO DAZA EDINSON FERNEY 2014 1,100,000
02182693 AREVALO DAZA EDINSON FERNEY 2015 1,100,000
02491834 AREVALO DAZA MIGUEL OCTAVIO 2014 4,800,000
01003971 AREVALO DE GONZALEZ MARIA WALDINA 2015 453,060,000
02444701 AREVALO DOMINGUEZ NUBIA ELIZABETH 2015 80,000
02494257 AREVALO ESCOBAR YEHIMI FERMICHEL 2014 1,000,000
02450867 AREVALO ESPEJO ANDRES ALEXANDER 2014 1,000,000
02519795 AREVALO FERNANDEZ LUIS CARLOS 2014 500,000
02471216 AREVALO FONTECHE JOSE ORLANDO 2014 6,700,000
02068332 AREVALO FORERO CARLOS 2015 4,000,000
01103740 AREVALO FORERO JORGE OCTAVIO 2013 1,000
01103740 AREVALO FORERO JORGE OCTAVIO 2014 1,000
01103740 AREVALO FORERO JORGE OCTAVIO 2015 1,000,000
02459045 AREVALO FORERO NELSON ENRIQUE 2015 900,000
00898630 AREVALO FRANCO ELOINA 2015 1,200,000
01039604 AREVALO FRANCO LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
01452982 AREVALO GAITAN DUBEL EDISSON 2014 5,000,000
01452982 AREVALO GAITAN DUBEL EDISSON 2015 5,050,000
01822733 AREVALO GALEANO CARLOS HUMBERTO 2015 3,000,000
02443200 AREVALO GALINDO EMILCE 2015 4,000,000
02438271 AREVALO GARAY YOLANDA 2014 1,500,000
02437424 AREVALO GARCIA LUIS CARLOS 2014 700,000
02401227 AREVALO GOMEZ ERNESTO 2015 1,000,000
02387977 AREVALO GOMEZ JENNY YOLANDA 2014 1,100,000
02387977 AREVALO GOMEZ JENNY YOLANDA 2015 1,100,000
02435213 AREVALO GONZALEZ ANDRES CAMILO 2014 1,500,000
00734655 AREVALO GONZALEZ JOSE HENRY 2015 1,000,000
02191090 AREVALO GONZALEZ LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
02191090 AREVALO GONZALEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02191090 AREVALO GONZALEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02451575 AREVALO GONZALEZ MARGARITA 2014 700,000
01345017 AREVALO GONZALEZ MARTHA PATRICIA 2015 500,000
02331823 AREVALO GONZALEZ OLGA 2014 1,000,000
02494877 AREVALO GORDILLO RIGOBERTO 2014 3,000,000
01205927 AREVALO GRACIELA 2015 1,300,000
02457633 AREVALO GROUP S.A.S 2014 50,000,000
02520890 AREVALO GUEVARA ADRIANA CAROLINA 2014 5,500,000
02372529 AREVALO GUTIERREZ DERICSON ROMAN 2014 1,179,000
01680998 AREVALO GUZMAN HERNANDO ALBERTO 2015 950,000
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01793603 AREVALO HERNANDEZ JUVENAL 2015 600,000
02424597 AREVALO HERNANDEZ MARLENY 2014 1,200,000
02400806 AREVALO HINCAPIE KRISTEL ALEJANDRA 2015 900,000
02149040 AREVALO HOLGUIN BENJAMIN 2014 1,200,000
02429022 AREVALO HOLGUIN JHON STIVEN 2014 1,200,000
02429017 AREVALO HOLGUIN SANTOS 2014 1,200,000
02465263 AREVALO JACOMUSSY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02497167 AREVALO JEREZ VICTOR JULIO 2014 1,000,000
02437077 AREVALO JURADO JACINTA LUCIA 2014 450,000
02405954 AREVALO LINARES LUZ HERMINDA 2014 1,200,000
02084407 AREVALO LOPEZ ELICENIA 2013 500,000
02409372 AREVALO LOPEZ GENER 2014 3,000,000
02468659 AREVALO LOPEZ JAIME ERNESTO 2015 2,000,000
00912959 AREVALO LUIS ERNEIDER 2015 152,292,051
01044377 AREVALO MANCIPE RICHARD JHONSON 2011 100,000
01044377 AREVALO MANCIPE RICHARD JHONSON 2012 100,000
01044377 AREVALO MANCIPE RICHARD JHONSON 2013 100,000
01044377 AREVALO MANCIPE RICHARD JHONSON 2014 100,000
01044377 AREVALO MANCIPE RICHARD JHONSON 2015 100,000
00258330 AREVALO MARIO 2015 45,000,000
02441750 AREVALO MARTINEZ OSCAR MILLAN 2014 1,200,000
02191190 AREVALO MELENDEZ HIDAIRO 2015 1,200,000
02446994 AREVALO MENDEZ JULIO ANDRES 2014 200,000
02293153 AREVALO MENDIETA MILEIDY 2014 1,230,000
02182549 AREVALO METALICAS SAS 2015 145,648,231
01408300 AREVALO MIRANDA LUZ DARY 2014 1,200,000
01408300 AREVALO MIRANDA LUZ DARY 2015 1,200,000
01940462 AREVALO MOLINA ERNESTO 2015 59,800,000
01168305 AREVALO MOLINA JORGE ALIRIO 2015 1,300,000
02468159 AREVALO MONTAÑO MARIELA 2014 1,000,000
00978417 AREVALO MORENO ADOLFO 2003 500,000
00978417 AREVALO MORENO ADOLFO 2004 500,000
00978417 AREVALO MORENO ADOLFO 2005 500,000
00978417 AREVALO MORENO ADOLFO 2006 500,000
00978417 AREVALO MORENO ADOLFO 2007 500,000
00978417 AREVALO MORENO ADOLFO 2008 500,000
00978417 AREVALO MORENO ADOLFO 2009 500,000
00978417 AREVALO MORENO ADOLFO 2010 500,000
00978417 AREVALO MORENO ADOLFO 2011 500,000
00978417 AREVALO MORENO ADOLFO 2012 500,000
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00978417 AREVALO MORENO ADOLFO 2013 500,000
00978417 AREVALO MORENO ADOLFO 2014 500,000
00978417 AREVALO MORENO ADOLFO 2015 1,280,000
02233833 AREVALO MORENO DANIEL ANTONIO 2015 1,500,000
02414956 AREVALO MORENO JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
02412561 AREVALO MORENO MARIA ELISA 2015 1,000,000
02441674 AREVALO MORENO ZONIA YANETH 2014 1,000,000
02504435 AREVALO MUÑOZ LUIS ARIEL 2014 1,200,000
00484702 AREVALO MURILLO JOSE INOCENCIO 2015 1,520,681,608
01462086 AREVALO NARANJO PILAR DEL ROCIO 2015 1,040,000
02416542 AREVALO NIETO MARIA CECILIA 2014 1,000,000
02470267 AREVALO NUBIA 2014 1,200,000
02405809 AREVALO OBANDO ELBERTH ARNULFO 2014 5,000,000
01115293 AREVALO OCHOA HECTOR JHANNER 2009 500,000
01115293 AREVALO OCHOA HECTOR JHANNER 2010 500,000
01115293 AREVALO OCHOA HECTOR JHANNER 2011 500,000
01115293 AREVALO OCHOA HECTOR JHANNER 2012 500,000
01115293 AREVALO OCHOA HECTOR JHANNER 2013 500,000
01115293 AREVALO OCHOA HECTOR JHANNER 2014 500,000
01935705 AREVALO OCHOA NYDIA BIBIANA 2015 900,000
02098968 AREVALO ORAMAS MARIA FERNANDA 2014 1,100,000
02509380 AREVALO ORDOÑEZ HILBAR ALEXIS 2015 11,000,000
02316189 AREVALO ORDOÑEZ MAGDA YAMILE 2015 1,000,000
02504792 AREVALO OSPINA OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02063736 AREVALO OSPINA VICTOR MANUEL 2014 10,000,000
02063736 AREVALO OSPINA VICTOR MANUEL 2015 15,000,000
01605828 AREVALO OTALORA FELIPE SANTIAGO 2014 3,500,000
02431592 AREVALO PABON GLORIA INES 2014 500,000
02393775 AREVALO PACHECO GERMAN 2014 1,000,000
02393775 AREVALO PACHECO GERMAN 2015 1,100,000
02452609 AREVALO PAEZ EDGAR ANDRES 2015 1,000,000
02439366 AREVALO PAEZ LILIANA 2014 1
02526252 AREVALO PAEZ MARIA AZUCENA 2015 300,000
02488015 AREVALO PARRA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02165295 AREVALO PEDRAZA CARLOS ERNESTO 2012 5,000,000
02165295 AREVALO PEDRAZA CARLOS ERNESTO 2013 5,000,000
02165295 AREVALO PEDRAZA CARLOS ERNESTO 2014 6,000,000
02165295 AREVALO PEDRAZA CARLOS ERNESTO 2015 6,000,000
02123866 AREVALO PEÑA IVON JOHANNA 2015 500,000
02470105 AREVALO PINEDA CESAR ANDRES 2014 1,200,000
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02527548 AREVALO PINILLA MARIA ALBA LUZ 2014 6,000,000
02466572 AREVALO PINZON STELLA 2014 1,000,000
02503408 AREVALO PRIETO NANCY ESTELLA 2014 1,000,000
02446298 AREVALO PULIDO YINA KATHERINE 2014 1,200,000
02448620 AREVALO QUINTANA VICTOR ORLANDO 2014 1,000,000
02412999 AREVALO QUINTERO CINDY PAOLA 2014 1,000,000
02382612 AREVALO QUIROGA TANIA YISET 2014 1,800,000
02447028 AREVALO RAMIREZ IVAN DARIO 2014 7,000,000
01109155 AREVALO REALPE MARCO ANTONIO 2015 11,000,000
01220999 AREVALO RICO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02420348 AREVALO RINCON URIEL OSWALDO 2014 5,000,000
02399009 AREVALO RIVERA KELLY JOHANA 2014 600,000
02368511 AREVALO ROA MARIA ONOFRE 2015 900,000
02456071 AREVALO RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,232,000
01500181 AREVALO RODRIGUEZ FLOR MARIA 2015 1,280,000
00220302 AREVALO RODRIGUEZ MARIA DOMINGA 2015 15,500,000
02416728 AREVALO RODRIGUEZ MARZZIA YOLANDA 2014 100,000
02453568 AREVALO RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2014 1,200,000
02496027 AREVALO ROJAS LUZ HELENA 2014 24,000,000
02398421 AREVALO ROJAS NATALIA 2014 1,000,000
02034455 AREVALO ROMERO CIRIA DELCY 2012 800,000
02034455 AREVALO ROMERO CIRIA DELCY 2013 900,000
02034455 AREVALO ROMERO CIRIA DELCY 2014 1,000,000
02034455 AREVALO ROMERO CIRIA DELCY 2015 1,200,000
02493311 AREVALO ROMERO JOHNNY ALEJANDRO 2014 900,000
02445174 AREVALO ROMERO JOHNNY ANDRES 2014 1,000,000
02421499 AREVALO RUGE YHON JAIRO 2014 1,000,000
02463475 AREVALO SABOGAL JACQUELINE 2014 1,500,000
02409052 AREVALO SABOGAL OSCAR 2014 800,000
01622578 AREVALO SABOGAL WILSON ARMANDO 2010 800,000
01622578 AREVALO SABOGAL WILSON ARMANDO 2011 800,000
01622578 AREVALO SABOGAL WILSON ARMANDO 2012 800,000
01622578 AREVALO SABOGAL WILSON ARMANDO 2013 800,000
01622578 AREVALO SABOGAL WILSON ARMANDO 2014 800,000
01622578 AREVALO SABOGAL WILSON ARMANDO 2015 800,000
02421704 AREVALO SAENZ HUGO ALFREDO 2014 1,000,000
00974298 AREVALO SAMACA JOHN EVER 2014 29,300,000
00974298 AREVALO SAMACA JOHN EVER 2015 30,000,000
00206227 AREVALO SANABRIA JOSE ISRAEL 2015 1,285,000
01929304 AREVALO SANABRIA MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
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01724891 AREVALO SANCHEZ ANGELY CAROLINA 2015 900,000
02482661 AREVALO SANCHEZ AURA LEONOR 2014 2,000,000
01958591 AREVALO SANCHEZ FREDY ALEXANDER 2014 1,500,000
01958591 AREVALO SANCHEZ FREDY ALEXANDER 2015 1,500,000
02076659 AREVALO SARMIENTO JOSE SANTOS 2015 1,000,000
00895065 AREVALO SILVA ALBA YOLANDA 2011 800,000
00895065 AREVALO SILVA ALBA YOLANDA 2012 800,000
00895065 AREVALO SILVA ALBA YOLANDA 2013 800,000
00895065 AREVALO SILVA ALBA YOLANDA 2014 800,000
00895065 AREVALO SILVA ALBA YOLANDA 2015 800,000
02465429 AREVALO SOLER LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
01684197 AREVALO SOLINA CLAUDIA ADRIANA 2015 4,400,000
01684215 AREVALO SOLINA EDITH JOANNA 2015 4,500,000
02447658 AREVALO SOTELO MAIRA ALEJANDRA 2014 1,100,000
02518830 AREVALO TAMY ELSA PATRICIA 2014 3,200,000
02257130 AREVALO TEUTA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01892565 AREVALO TORRES CLAUDIA FERNANDA 2015 1,000,000
01227988 AREVALO TORRES FRANCISCO 2015 4,000,000
02428743 AREVALO TORRES LUIS ALEJANDRO 2014 500,000
02417159 AREVALO TRIANA DIANA ISABEL 2014 1,200,000
02491332 AREVALO TRIANA EIBAR YESID 2014 9,000,000
02338664 AREVALO TRIANA HERNAN DARIO 2014 1,100,000
02338664 AREVALO TRIANA HERNAN DARIO 2015 1,100,000
02434695 AREVALO TRIANA HUMBERTO 2015 300,000
02396282 AREVALO VARGAS HECTOR PASCUAL 2015 800,000
02395196 AREVALO VARGAS PEDRO NEL 2015 700,000
02398269 AREVALO VASQUEZ GINA PAOLA 2014 2,000,000
01217410 AREVALO VILLAMIL GUILLERMO 2014 1,000,000
01217410 AREVALO VILLAMIL GUILLERMO 2015 1,000,000
01980180 AREVALO VILLAMIL JAIME HUMBERTO 2015 12,000,000
02407586 AREVALO VIÑAS VERA ALEXANDRA 2014 496,750,000
01573257 AREVATUR LIMITADA 2015 7,000,000
01079224 AREXXO 2015 100,000
00883880 AREXXO LIMITADA 2015 1,000,000
02193149 AREZO SAS 2015 4,367,874,673
02160034 ARF CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 3,000,000
02160034 ARF CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 3,000,000
01934681 ARF CONSULTORES LTDA 2015 3,500,000
01260264 ARFAVIDRIOS 2015 1,900,000
00004677 ARFLINA DELIKATESSEN 2015 140,000,000
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01260356 ARFLINA DELIKATESSEN 2015 49,500,000
02013581 ARFLINA DELIKATESSEN 2015 86,240,000
00004676 ARFLINA S A S 2015 3,409,553,000
02258905 ARFRA PUERTAS DE SEGURIDAD SAS 2015 358,782,737
02258907 ARFRA PUERTAS DE SEGURIDAD SAS 2015 5,000,000
02396453 ARG CONSTRUCTORES SAS 2014 50,000,000
02515786 ARG CONSULTORES SAS 2014 4,500,000
02503555 ARG DATA SAS 2015 90,057,960
01977610 ARG INGENIERIA & SUMINISTROS SAS 2015 6,591,000
02458023 ARGAEZ RUBIO CAMILA PAULA 2015 1,000,000
01190710 ARGASALUD LTDA 2015 1,000,000
02408720 ARGEL GONZALEZ RAFAEL ANDRES 2014 1,200,000
01690237 ARGELIA NUEVA YORK 2015 1,250,000
02252481 ARGEMIRO RODRIGUEZ HERNANDEZ S.A.S. 2015 37,474,233
01184777 ARGEOR SAS 2015 418,248,612
02491917 ARGEOTEC CONSTRUCTORES S.A.S 2014 1,000,000
01626698 ARGES DE COLOMBIA LTDA 2015 481,318,194
02212054 ARGIA SAS 2015 11,779,656
01922896 ARGO CANADIAN MOTORS S A S 2015 3,580,000
01470965 ARGO FILMS LTDA 2014 168,981,940
02424093 ARGOCAS SAS 2014 1,000,000
01802797 ARGOJI E U 2014 5,000,000
01802797 ARGOJI E U 2015 7,830,000
02498134 ARGONATH. S A S 2014 5,000,000
02514491 ARGONET SAS 2014 20,000,000
02429154 ARGOS CORES S A S 2015 509,345,834
01745423 ARGOS SEGURIDAD LTDA 2014 5,000,000
01745423 ARGOS SEGURIDAD LTDA 2015 8,000,000
02430009 ARGOS TECNOLOGIA 2015 1,000,000
02308205 ARGOTE GAMBOA YENNY ALEXANDRA 2015 1,400,000
01990831 ARGOTE MEDINA MARIA ORFALI 2015 9,000,000
01921442 ARGOTI GRUPO DE DISEÑO  S A S 2015 12,000,000
02493576 ARGOZ DIESEL S.A.S. 2014 10,000,000
01532284 ARGRAFIC IMPORTADORES LTDA 2015 281,028,594
02491547 ARGUEDAS OVIEDO JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
02311228 ARGUELLES RAMIREZ NOHORA ELENA 2015 12,000,000
01710706 ARGUELLES TANGARIFE JUAN CARLOS 2013 10,000,000
01710706 ARGUELLES TANGARIFE JUAN CARLOS 2014 10,000,000
01710706 ARGUELLES TANGARIFE JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02459130 ARGUELLO  LUZ MIRYAN 2014 1,200,000
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02512889 ARGUELLO ALVAREZ DIANA MARCELA 2014 10,000,000
01979342 ARGUELLO ARGUELLO LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02069011 ARGUELLO BOHORQUEZ HERNANDO 2015 1
02398657 ARGUELLO CONSULTORES SAS 2015 18,949,000
02513150 ARGUELLO DE CASTAÑO TERESA 2014 120,000
01344195 ARGUELLO FIGUEROA NUBIA 2015 1,800,000
02408768 ARGUELLO FORERO MARIA OLIVA 2014 2,000,000
02349798 ARGUELLO GARCIA ANDRES MAURICIO 2014 9,430,000
02349798 ARGUELLO GARCIA ANDRES MAURICIO 2015 9,430,000
01370654 ARGUELLO GARCIA JOSE RODRIGO 2015 15,000,000
02484270 ARGUELLO GONZALEZ ANA LUCIA 2014 1,200,000
02212151 ARGUELLO GONZALEZ GABRIELA 2015 1,000,000
02482994 ARGUELLO LOPEZ LIDA MARCELA 2014 1,000,000
01913941 ARGUELLO MOLINA FREDY ALBERTO 2015 8,900,000
02149106 ARGUELLO MOLINA MARLENY 2014 150,000
02149106 ARGUELLO MOLINA MARLENY 2015 200,000
02462666 ARGUELLO OLARTE MONICA 2014 1,000,000
01837435 ARGUELLO PANQUEVA JOSE JULIO 2013 6,000,000
01837435 ARGUELLO PANQUEVA JOSE JULIO 2014 6,000,000
01837435 ARGUELLO PANQUEVA JOSE JULIO 2015 6,000,000
02519216 ARGUELLO PAVA MARCY ALEJANDRA 2014 900,000
02523194 ARGUELLO RAMOS MARLEN 2014 1,000,000
02505896 ARGUELLO RUEDA FABIO ANDRES 2014 3,500,000
00965104 ARGUELLO SANABRIA MARCO ANTONIO 2014 1,306,061,000
00965104 ARGUELLO SANABRIA MARCO ANTONIO 2015 1,012,015,000
02479408 ARGUELLO TALERO MARIO 2014 1,500,000
02527687 ARGUELLO VIRVIESCAS RAUL 2014 24,000,000
02493121 ARGUMEDO BAQUERO ELVER ANTONIO 2014 1,200,000
02330933 ARGUMEDO VERBEL DANIEL ENRIQUE 2014 3,000,000
02407299 ARGUMENTUM ABOGADOS CONSULTORES SAS 2014 3,000,000
02231200 ARGUS S & S LTDA 2014 100,000
02231201 ARGUS S & S LTDA 2014 100,000
01887319 ARGUS S&S LTDA 2014 10,000,000
02073673 ARGUS SECURITY LTDA 2014 441,303,607
02529810 ARGUZIA SAS 2014 5,000,000
02295006 ARH CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,104,945,492
02176711 ARH SAS 2015 148,441,000
02202181 ARHEA CONSULTORES S A S 2015 100,391,000
01801297 ARHES GESTION EMPRESARIAL SAS 2015 262,401,556
02172953 ARHES TEMPORAL S A S 2015 1,205,354,026
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02527622 ARHISTA SAS 2014 4,000,000
02297996 ARHO ARTICULOS PARA EL HOGAR SAS 2015 25,000,000
02441681 ARIA14 SAS 2014 175,000,000
01997627 ARIAGRO SAS 2015 7,774,455,000
01112861 ARIAL IMPRESORES 2015 2,500,000
02404666 ARIAN PUBLICIDAD S A S 2015 13,054,198
00556770 ARIANA LTDA GEOLOGOS CONSULTORES 2015 3,502,216,781
02074352 ARIANNA SOLUTIONS S A S 2015 87,786,287
02293404 ARIANO MARROQUINERA S A S 2014 3,000,000
02438357 ARIAS  DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01671440 ARIAS & APERADOR S EN C S 2014 1,246,794,000
01489385 ARIAS & ARIAS CONSULTORES LTDA 2015 10,000,000
01781870 ARIAS ACEVEDO AURA ALICIA 2014 1,260,000
01781870 ARIAS ACEVEDO AURA ALICIA 2015 1,260,000
02426484 ARIAS ACEVEDO ELVIA LUCIA 2014 5,000,000
01134349 ARIAS ACEVEDO JOSE ISAAC 2015 5,000,000
01853565 ARIAS ACUÑA FABIAN YESID 2014 1,000,000
01853565 ARIAS ACUÑA FABIAN YESID 2015 1,000,000
01819987 ARIAS ACUÑA OSMAR ANGEL 2015 46,265,800
02356511 ARIAS AGUIRRE LINA PATRICIA 2015 1,232,000
02481069 ARIAS ALTURO CINDY LORENA 2015 1,000,000
01937288 ARIAS ALVAREZ A & A ASOCIADOS SAS 2014 159,745,188
01937288 ARIAS ALVAREZ A & A ASOCIADOS SAS 2015 157,175,975
01995762 ARIAS AMAYA OMAR ENRIQUE 2015 6,200,000
00702691 ARIAS ANA LILIA 2015 1,500,000
02461198 ARIAS ANGULO LUZ ROCIO 2014 2,000,000
02529060 ARIAS ARBOLEDA ASOCIADOS S A S 2015 100,000,000
01410273 ARIAS ARENAS NAIDU 2015 1,232,000
01619502 ARIAS ARIAS FILEMON SEGUNDO 2014 6,000,000
01619502 ARIAS ARIAS FILEMON SEGUNDO 2015 6,000,000
02520559 ARIAS ARIAS JOSE LIBARDO 2014 500,000
02528377 ARIAS ARIAS JULIO CARMEN 2014 1,200,000
01993564 ARIAS ARIAS MARISOL 2015 900,000
02498774 ARIAS ARIAS MARTA IMELDA 2014 2,000,000
02403536 ARIAS ARIAS RAFAEL 2014 64,302,300
02423315 ARIAS ARISTIZABAL DARLING 2014 1,200,000
00802252 ARIAS ARISTIZABAL MARIA MARLENY 2015 1,000,000
02412024 ARIAS ARIZA DIANA PATRICIA 2014 550,000
02239145 ARIAS ARIZA LADY BIBIANA 2015 1,200,000
00960296 ARIAS ARRIETA GELBER ANDRES 2004 500,000
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00960296 ARIAS ARRIETA GELBER ANDRES 2005 500,000
00960296 ARIAS ARRIETA GELBER ANDRES 2006 500,000
00960296 ARIAS ARRIETA GELBER ANDRES 2007 500,000
00960296 ARIAS ARRIETA GELBER ANDRES 2008 500,000
00960296 ARIAS ARRIETA GELBER ANDRES 2009 500,000
00960296 ARIAS ARRIETA GELBER ANDRES 2010 500,000
00960296 ARIAS ARRIETA GELBER ANDRES 2011 500,000
00960296 ARIAS ARRIETA GELBER ANDRES 2012 500,000
00960296 ARIAS ARRIETA GELBER ANDRES 2013 500,000
00960296 ARIAS ARRIETA GELBER ANDRES 2014 500,000
00960296 ARIAS ARRIETA GELBER ANDRES 2015 500,000
02523681 ARIAS ATUESTA EDUARDO 2014 1,200,000
01030812 ARIAS AVILA WILSON ANDRES 2015 1,000,000
01389782 ARIAS BALLEN OSCAR ALBERTO 2015 2,300,000
02401919 ARIAS BARRERA FABIO NELSON 2014 2,000,000
02455154 ARIAS BARRERO ANGELICA ROCIO 2014 18,000,000
02322470 ARIAS BECERRA WILLIAM ORLANDO 2014 30,000,000
01950210 ARIAS BEDOYA MARIA EUGENIA 2015 1,288,000
02427852 ARIAS BEDOYA SANDRA MILENA 2014 1,232,000
02519228 ARIAS BEDOYA YANED VICTORIA 2014 5,000,000
02414030 ARIAS BELTRAN MERY LUZ 2014 3,000,000
02431789 ARIAS BENITEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
00691707 ARIAS BERMUDEZ HERNANDO HUMBERTO 2015 1,800,000
02127086 ARIAS BERMUDEZ YOLANDA ESTHER 2015 1,000,000
02367917 ARIAS BERNAL NANCY JEANETH 2014 1,100,000
01512251 ARIAS BERNAL PASTOR 2015 1,200,000
02404821 ARIAS BOHORQUEZ JUAN SEBASTIAN 2014 10,000,000
00947884 ARIAS BOHORQUEZ LUIS ALFONSO 2014 10,000,000
00947884 ARIAS BOHORQUEZ LUIS ALFONSO 2015 10,000,000
02500609 ARIAS BOHORQUEZ ROSA ELENA 2014 1,200,000
02242965 ARIAS BONILLA LUIS ALFONSO 2014 8,000,000
02242965 ARIAS BONILLA LUIS ALFONSO 2015 10,000,000
02473198 ARIAS BORDA ROSA ELVIRA 2014 500,000
02495714 ARIAS BOTIA HECTOR ALFONSO 2014 7,000,000
02438610 ARIAS BUITRAGO JUAN CARLOS 2014 20,000,000
00969487 ARIAS BURGOS MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
00969487 ARIAS BURGOS MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
00969487 ARIAS BURGOS MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02522769 ARIAS CADENA LAURA JOHANNA 2014 1,200,000
02507386 ARIAS CALDERON CARLOS ANDRES 2014 10,000,000
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01592201 ARIAS CAMACHO ANA ANGELICA 2015 1,200,000
00967679 ARIAS CAMARGO BENEDICTO 2015 3,000,000
02485438 ARIAS CANO LUZ ASTRID 2014 200,000
01971819 ARIAS CARDENAS EUGENIO 2014 1,200,000
01971819 ARIAS CARDENAS EUGENIO 2015 1,280,000
01801309 ARIAS CARDENAS JAIRO ERNESTO 2014 10,000
01801309 ARIAS CARDENAS JAIRO ERNESTO 2015 1,200,000
01614399 ARIAS CARDOZO FRANK ALEJANDRO 2015 6,500,000
02085522 ARIAS CARDOZO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02349894 ARIAS CARO JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02292722 ARIAS CARRASCO JOHN JAIRO 2015 50,000,000
02016521 ARIAS CARREÑO & BERNAL ABOGADOS S A S 2015 89,783,111
01505536 ARIAS CASALLAS DIEGO MICHELL 2015 1,000,000
01611770 ARIAS CASTAÑEDA CHIQUINQUIRA 2015 21,000,000
02469223 ARIAS CASTAÑEDA GLORIA 2014 1,000,000
02440583 ARIAS CASTAÑO ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
02504555 ARIAS CASTAÑO LUZ MARINA 2015 1,000
02525789 ARIAS CASTELBLANCO MARIA GABRIELINA 2014 1,800,000
02443640 ARIAS CASTELBLANCO NANCY 2014 8,980,000
02486935 ARIAS CASTELLANOS ANA DELINA 2014 1,232,000
02510248 ARIAS CASTRO CLAUDIA PATRICIA 2015 3,000,000
01844402 ARIAS CASTRO JOSE MANUEL 2015 4,500,000
02185571 ARIAS CASTRO NELSON YESID 2015 6,000,000
02416256 ARIAS CASTRO ROSA HIMELDA 2014 900,000
02510439 ARIAS CASTRO YORLENY CHARLOTE 2014 1,000,000
02454086 ARIAS CEBALLOS LUZ ANGELI 2014 1,000,000
01948277 ARIAS CESPEDES JHON FREDDY 2015 5,000,000
02522673 ARIAS CHAVARRIA JAIME ANDRES 2014 1,000,000
01450269 ARIAS CHAVEZ CARMEN ROSA 2015 3,200,000
01966713 ARIAS CIFUENTES FLOR MARLEN 2015 1,300,000
02444256 ARIAS CIFUENTES NOHORA 2015 526,719,558
02491718 ARIAS CLAVIJO JOHANA ANDREA 2014 1,200,000
02343740 ARIAS CORONADO LUZ YANET 2014 1,150,000
02343740 ARIAS CORONADO LUZ YANET 2015 1,150,000
02385471 ARIAS CORREA JUAN CARLOS 2014 1,179,000
02436194 ARIAS CORTES MARIA MERCEDES 2015 1,200,000
01535523 ARIAS CRUZ RUBY JANNETH 2015 2,900,000
02486479 ARIAS CUBILLOS FREDDY 2014 300,000
01812057 ARIAS CUERVO CARLOS ARCESIO 2013 1,000,000
01812057 ARIAS CUERVO CARLOS ARCESIO 2014 1,000,000
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01812057 ARIAS CUERVO CARLOS ARCESIO 2015 1,000,000
02295989 ARIAS CUERVO CLARA ESPERANZA 2015 1,100,000
02451838 ARIAS CUERVO NILSON 2014 1,200,000
02260117 ARIAS CUERVO YADIRA EMILSEN 2013 1,000,000
02260117 ARIAS CUERVO YADIRA EMILSEN 2014 1,000,000
02260117 ARIAS CUERVO YADIRA EMILSEN 2015 1,000,000
02445095 ARIAS DAZA CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
00464270 ARIAS DAZA GLADYS CECILIA 2015 2,500,000
01854300 ARIAS DAZA JAYSON FERNANDO 2015 45,000,000
02521870 ARIAS DAZA VICTOR HERNAN 2014 1,200,000
02417616 ARIAS DAZA YULY PAOLA 2015 1,000,000
02460542 ARIAS DE CANTOR ELENA 2015 10,000
00232154 ARIAS DE GARCIA NERY 2015 137,221,356
00823946 ARIAS DE HERNANDEZ ALICIA 2014 800,000
00823946 ARIAS DE HERNANDEZ ALICIA 2015 1,280,000
02220828 ARIAS DE HERNANDEZ GLORIA CECILIA 2013 1,000,000
02220828 ARIAS DE HERNANDEZ GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
02220828 ARIAS DE HERNANDEZ GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
02378120 ARIAS DE IDARRAGA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02434966 ARIAS DE MEDINA LUZ DARY 2014 3,000,000
00990116 ARIAS DE MORALES AURA MARIA 2014 850,000
00990116 ARIAS DE MORALES AURA MARIA 2015 900,000
02079434 ARIAS DE PULIDO MARIA ELVIA 2015 1,000,000
00300152 ARIAS DE RUIZ RAQUEL 2014 100,000
00300152 ARIAS DE RUIZ RAQUEL 2015 1,280,000
00551715 ARIAS DE SALINAS MARY 2015 632,184,000
02186785 ARIAS DE VARGAS MARIA ESTRELLA 2015 500,000
02420587 ARIAS DELGADO NILSA YAMILE 2015 1,200,000
02277139 ARIAS DELGADO OMAR 2013 500,000
02277139 ARIAS DELGADO OMAR 2014 500,000
02277139 ARIAS DELGADO OMAR 2015 500,000
00746326 ARIAS DIAZ ARCELIA 2015 1,187,520,239
01195115 ARIAS DIAZ CARMEN ESNEIDY 2012 50,000
01195115 ARIAS DIAZ CARMEN ESNEIDY 2013 50,000
01195115 ARIAS DIAZ CARMEN ESNEIDY 2014 50,000
01195115 ARIAS DIAZ CARMEN ESNEIDY 2015 1,200,000
02460319 ARIAS DIAZ DAGOBERTO 2014 1,000,000
02501231 ARIAS DIAZ IRMA JANNETH 2014 1,000,000
02437569 ARIAS DIAZ JAVIER ALEJANDRO 2015 15,000,000
02008606 ARIAS DIAZ LINA YOLANDA 2015 10,000,000
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02466204 ARIAS DIAZ MAIRA STEFFANIE 2014 10,000,000
02475576 ARIAS DIAZ SAUL ANDRES 2014 1,200,000
02424134 ARIAS DOMINGUEZ YIMY LEANDRO 2014 700,000
02102993 ARIAS DUQUE MARIA ISABEL 2015 1,288,700
00090741 ARIAS E HIJOS BORDADOS Y CONFECCIONES
JENNY
2015 1,800,000
00090740 ARIAS E HIJOS BORDADOS Y CONFECCIONES
JENNY S.C.S.
2015 970,568,791
02480224 ARIAS ESCOBAR HERNAN 2014 1,000,000
02431161 ARIAS ESPINOSA DIANA PATRICIA 2014 1,700,000
02510209 ARIAS ESQUIVEL ELICENIA 2014 1,500,000
01193751 ARIAS FANDIÑO OSCAR JAVIER 2015 400,000
00910905 ARIAS FERNANDO 2015 1,200,000
02406680 ARIAS FLOREZ ADRIANA YANETH 2014 1,200,000
02476925 ARIAS FLOREZ JENNIFER PATRICIA 2014 1,000,000
02457665 ARIAS FONSECA CARLOS ANDRES 2014 200,000
02450411 ARIAS FORERO MARIA OLIVA 2014 100,000
02475609 ARIAS GACHA IDALY 2014 1,000,000
02525190 ARIAS GALINDO INGRID CAROLINA 2014 3,000,000
01206380 ARIAS GALINDO JOHN FREDY 2013 1,000,000
01206380 ARIAS GALINDO JOHN FREDY 2014 1,000,000
01206380 ARIAS GALINDO JOHN FREDY 2015 1,000,000
00939031 ARIAS GALINDO MERCEDES 2013 1,000,000
00939031 ARIAS GALINDO MERCEDES 2014 1,000,000
00939031 ARIAS GALINDO MERCEDES 2015 1,000,000
00534360 ARIAS GALLEGO FRANCISCO JAVIER 2015 497,664,454
01780340 ARIAS GALLEGO NOHORA ALICIA 2015 2,577,000
02511581 ARIAS GALLO MILTON FERNANDO 2014 1,200,000
02352901 ARIAS GAMBOA JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02495871 ARIAS GARCIA ANGE JAZBLEYDI 2015 500,000
02482458 ARIAS GARCIA MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02024420 ARIAS GARCIA RUBEN DARIO 2014 1,200,000
02024420 ARIAS GARCIA RUBEN DARIO 2015 1,288,000
02249817 ARIAS GARCIA SANDRA YOLANDA 2015 5,965,000
00851469 ARIAS GARZON FLOR 2015 962,424,389
02425202 ARIAS GARZON JAZBLEIDY ANDREA 2014 500,000
00472362 ARIAS GAVIRIA DIEGO 2015 10,000,000
00707425 ARIAS GIL EDILBERTO 2015 80,000,000
00151106 ARIAS GIRALDO HECTOR MARINO 2009 1,100,000
00151106 ARIAS GIRALDO HECTOR MARINO 2010 1,100,000
00151106 ARIAS GIRALDO HECTOR MARINO 2011 1,100,000
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00151106 ARIAS GIRALDO HECTOR MARINO 2012 1,100,000
00151106 ARIAS GIRALDO HECTOR MARINO 2013 1,100,000
00151106 ARIAS GIRALDO HECTOR MARINO 2014 1,100,000
00151106 ARIAS GIRALDO HECTOR MARINO 2015 1,100,000
02520348 ARIAS GIRALDO JOAN JULIAN 2014 12,000,000
02398519 ARIAS GIRALDO LUIS GONZAGA 2014 2,300,000
02446149 ARIAS GIRALDO NESTOR ALFONSO 2014 3,000,000
02507241 ARIAS GIRALDO VIVIANA MARIA 2014 1,000,000
02482517 ARIAS GOMEZ ANDRES FELIPE 2014 20,000,000
02386589 ARIAS GOMEZ HUMBERTO 2014 1,230,000
00487999 ARIAS GOMEZ JORGE WILLIAM 2015 15,000,000
02058861 ARIAS GOMEZ OLGA LUCIA 2015 1,170,000
01939246 ARIAS GOMEZ YHON FREDY 2015 1,232,000
01491131 ARIAS GONZALEZ DORIS 2013 2,300,000
01491131 ARIAS GONZALEZ DORIS 2014 1,500,000
01491131 ARIAS GONZALEZ DORIS 2015 1,500,000
02481810 ARIAS GRAJALES MARIA SOCORRO 2015 1,200,000
02397036 ARIAS GRIMALDO ELIZABETH 2014 6,000,000
02442700 ARIAS GUERRA DORIS 2015 1,000,000
02476937 ARIAS GUERRERO MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
02452520 ARIAS GUTIERREZ MARISOL 2014 1,200,000
02490041 ARIAS HEREDIA ELKIN 2015 1,000,000
02404622 ARIAS HERNANDEZ DIANA CAROLINA 2014 1,800,000
01398480 ARIAS HERNANDEZ ERNESTO 2015 16,300,000
01938827 ARIAS HERNANDEZ SAMAEL 2015 6,000,000
02438279 ARIAS HERRERA BERTHA MILENA 2014 1,000,000
02065078 ARIAS HUERTA WILLIAM ANDRES 2013 1,000,000
02065078 ARIAS HUERTA WILLIAM ANDRES 2014 1,000,000
02065078 ARIAS HUERTA WILLIAM ANDRES 2015 1,000,000
02500451 ARIAS HURTADO ERICA MICHELLE 2014 1,200,000
01149555 ARIAS IBAÑEZ LUIS ALEJANDRO 2015 19,880,000
02445616 ARIAS IBARGUEN ALEXANDER 2014 1,700,000
02501577 ARIAS JOSE SIMON 2014 1,232,000
02075393 ARIAS JULY JASBLEYDI 2013 2,350,000
00428180 ARIAS JUNCO CARLOS JULIO 2015 4,850,000
02407488 ARIAS LAGOS BLANCA LORENA 2014 1,000,000
02392051 ARIAS LANCHEROS JUXCELY 2014 1,000,000
02478953 ARIAS LEAL MARIA ANTONIA 2014 1,800,000
02450897 ARIAS LEIDY ESPERANZA 2014 100,000
02453827 ARIAS LEIVA WILLIAM ALFONSO 2015 3,000,000
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02241125 ARIAS LEON AURA EMILCE 2014 1,100,000
02473936 ARIAS LEON OSMAR 2014 5,000,000
00778868 ARIAS LIZARAZO ANGELINA 2015 1,000,000
02458730 ARIAS LOPEZ AZUCENA 2014 3,000,000
02384397 ARIAS LOPEZ JAMES HERNAN 2014 950,000
01158061 ARIAS LOPEZ JOHN JAIRO 2015 1,250,000
02341028 ARIAS LOPEZ JOSE FERNANDO 2014 1,200,000
02021176 ARIAS LOPEZ LUZ STELLA 2015 5,000,000
01936278 ARIAS LOPEZ MARIA YANETH 2015 1,300,000
02507751 ARIAS LOPEZ SINDI MARCELA 2014 1,000,000
02516500 ARIAS LORA ELKIN JOSE 2014 2,000,000
02521344 ARIAS LOSADA FABIO FERNANDO 2014 1,200,000
00513959 ARIAS MACHADO ARAMINTA 2015 4,000,000
02461157 ARIAS MAGDA LORENA 2014 3,000,000
02415767 ARIAS MALAGON MARIO 2014 5,000,000
01429647 ARIAS MALDONADO SANDRA EMILSEN 2014 100,000
01429647 ARIAS MALDONADO SANDRA EMILSEN 2015 1,200,000
02378204 ARIAS MANRIQUE INGRID JISELL 2015 5,000,000
01260122 ARIAS MARIA LEONOR 2015 1,000,000
00787173 ARIAS MARTIN DILIA DE JESUS 2015 21,500,000
02136917 ARIAS MARTINEZ AUGUSTO ALEJANDRO 2015 4,500,000
02017558 ARIAS MARTINEZ CINDY VIVIANA 2015 1,250,000
00986086 ARIAS MARTINEZ EDGAR ORLANDO 2014 72,820,000
00986086 ARIAS MARTINEZ EDGAR ORLANDO 2015 76,532,800
02484646 ARIAS MARTINEZ ENEIMIS 2014 1,000,000
01805322 ARIAS MARTINEZ HECTOR HUGO 2014 17,000,000
02436531 ARIAS MARTINEZ JOSE RICARDO 2014 1,000,000
02471699 ARIAS MARTINEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02450197 ARIAS MARTINEZ MIGUEL ALBERTO 2014 1,100,000
00771387 ARIAS MARTINEZ PEDRO LUIS 2015 775,000,000
02523062 ARIAS MELO AMALIA 2014 1,000,000
02518555 ARIAS MENDOZA YEIMY BIBIANA 2014 500,000
02513216 ARIAS MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
02317207 ARIAS MODESTO EDGAR RICARDO 2014 500,000
02317207 ARIAS MODESTO EDGAR RICARDO 2015 500,000
02478720 ARIAS MONROY ARIEL ARMANDO 2014 1,230,000
02472579 ARIAS MONROY HUGO ALBERTO 2014 1,200,000
02256334 ARIAS MONSALVE JESUS FERNANDO 2015 1,000,000
02427635 ARIAS MONTEALEGRE ROSA MARIA 2014 1,230,000
01803566 ARIAS MONTES MARIA YANETH 2015 1,200,000
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00961944 ARIAS MONTOYA JOSE JAVIER 2015 1,000,000
02237523 ARIAS MORA ALBA MARINA 2015 1,200,000
02342293 ARIAS MORA WILLIAM HERNAN 2014 1,000,000
02490122 ARIAS MORENO CARLOS HELIO 2014 1,200,000
01075858 ARIAS MORENO JORGE ENRIQUE 2015 21,000,000
02504470 ARIAS MORENO YENNY CATHERINE 2014 1,200,000
01675091 ARIAS MOSQUERA DORA CECILIA 2015 16,781,000
02460816 ARIAS MOSQUERA MAIRA ALEJANDRA 2014 500,000
01952999 ARIAS MUNEVAR CAMILO ANDRES 2015 1,179,000
01957145 ARIAS MUÑOZ LIRIA VICTORIA 2013 1,000,000
01957145 ARIAS MUÑOZ LIRIA VICTORIA 2014 1,000,000
01957145 ARIAS MUÑOZ LIRIA VICTORIA 2015 1,000,000
02427561 ARIAS MUÑOZ YURI MARCELA 2015 2,000,000
02413194 ARIAS NARANJO IVEETH MARSELA 2014 5,000,000
02141176 ARIAS NARVAEZ PEDRO ANDRES 2014 500,000
02141176 ARIAS NARVAEZ PEDRO ANDRES 2015 500,000
02155023 ARIAS NIÑO WILLINTON 2015 1,000,000
02417082 ARIAS NIÑO YENY ALEXANDRA 2014 700,000
01209387 ARIAS NOVOA JOSE REINEL 2014 1,000,000
01209387 ARIAS NOVOA JOSE REINEL 2015 1,288,700
02421982 ARIAS OCAMPO JOHN JAIRO 2014 1,232,000
02191797 ARIAS OCHOA MARIA SORAYDA 2014 1,232,000
02313423 ARIAS OLARTE VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02407533 ARIAS OLIVEROS ROBINSON 2014 1,100,000
02479817 ARIAS ORREGO OSCAR 2014 10,000,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2002 100,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2003 100,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2004 100,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2005 100,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2006 100,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2007 100,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2008 100,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2009 100,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2010 100,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2011 100,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2012 100,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2013 100,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2014 100,000
01077597 ARIAS ORTEGA JENNY LUCIA 2015 100,000
02517513 ARIAS ORTEGA JORGE ESMILSON 2014 1,200,000
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01327872 ARIAS ORTIZ CARMEN JULIO 2015 2,000,000
02477810 ARIAS ORTIZ JUAN ALEXANDER 2014 5,000,000
02518106 ARIAS ORTIZ YESSENIA 2014 9,000,000
02419738 ARIAS OSORIO DIANA CECILIA 2015 1,000,000
02352158 ARIAS OSORIO OSCAR JAVIER 2015 2,500,000
02022034 ARIAS OYOLA CARLOS FREDY 2015 700,000
02470540 ARIAS PADILLA AYDEE MARIA 2014 5,000,000
02377963 ARIAS PAEZ AIDA JULIANA 2014 1,000,000
02514308 ARIAS PALACIOS LUZ DARY 2014 500,000
02464675 ARIAS PEDRAZA ROBERT SMITH 2015 1,000,000
02132575 ARIAS PEÑA YENNY ESPERANZA 2015 1,000,000
02524398 ARIAS PEÑUELA JENNY MARCELA 2014 1,500,000
02115585 ARIAS PEREZ ANDREA 2015 1,000,000
02338471 ARIAS PEREZ CRISTHIAN CAMILO 2015 5,000,000
01637772 ARIAS PINEDA ALEYDA YEZMIN 2014 596,700
01637772 ARIAS PINEDA ALEYDA YEZMIN 2015 596,700
01911991 ARIAS PINEDA LEIDY MILENA 2015 2,000,000
01297568 ARIAS PINZON JOHANNA ASTRID 2015 1,200,000
02419237 ARIAS PIÑEROS STELLA 2014 200,000
02315774 ARIAS PISOS EN MADERA SAS 2015 2,000,000
01829822 ARIAS PLAZA FELIX ANTONIO 2015 1,288,000
02472685 ARIAS POSSO TOBIAS ALFONSO 2014 1,000,000
01740396 ARIAS PRIETO LUZ MERI 2015 1,200,000
02464348 ARIAS PULGARIN LAURA CONSTANZA 2014 1,000,000
01661259 ARIAS QUEVEDO DORA ELSI 2015 1,000,000
02514582 ARIAS QUIROGA LIVINGSTON 2014 1,000,000
02389212 ARIAS RAMIREZ CARLOS ANDRES 2015 700,000
02398368 ARIAS RAMIREZ DORA INES 2015 1,200,000
02358081 ARIAS RAMIREZ OLGA INES 2014 1,200,000
01872003 ARIAS RAMIREZ RICAURTE ALONSO 2015 1,280,000
02119568 ARIAS RENDON SANDRA YANED 2013 700,000
02119568 ARIAS RENDON SANDRA YANED 2014 700,000
02119568 ARIAS RENDON SANDRA YANED 2015 700,000
02379576 ARIAS REYES LUIS ENOC 2014 1,232,000
01326610 ARIAS RIAÑO MARIA DEL ROSARIO EN
REORGANIZACION
2015 346,866,799
01876796 ARIAS RIAÑO OLGA MATILDE 2014 500,000
01876796 ARIAS RIAÑO OLGA MATILDE 2015 500,000
02250833 ARIAS RIAÑO PIEDAD 2014 3,080,000
01704233 ARIAS RIBERO EDUARD FABIAN 2015 5,000,000
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00810659 ARIAS RICO JAVIER 2015 1,241,378,411
02292174 ARIAS RICO ROSA ELVIRA 2014 3,000,000
02007657 ARIAS RINCON ISABEL 2015 1,100,000
02128798 ARIAS RIVERA JAIME 2015 1,000,000
00456651 ARIAS RIVEROS LUIS CARLOS 2011 1,200,000
00456651 ARIAS RIVEROS LUIS CARLOS 2012 1,200,000
00456651 ARIAS RIVEROS LUIS CARLOS 2013 1,200,000
00456651 ARIAS RIVEROS LUIS CARLOS 2014 1,200,000
00456651 ARIAS RIVEROS LUIS CARLOS 2015 1,200,000
02417174 ARIAS ROBLES FRAN ALDEMAR 2015 5,000,000
02405910 ARIAS RODRIGUEZ ALBA LILIANA 2014 1,230,000
01735065 ARIAS RODRIGUEZ ALEXANDRA 2015 1,200,000
02450344 ARIAS RODRIGUEZ CAROL MERCEDES 2014 100,000
02511179 ARIAS RODRIGUEZ CLAUDIA GIOVANNA 2014 5,500,000
02507188 ARIAS RODRIGUEZ DIANA PAOLA 2015 1,000,000
02363000 ARIAS RODRIGUEZ FABIAN 2015 1,070,000
01431702 ARIAS RODRIGUEZ GRATINIANO 2014 1,000,000
01431702 ARIAS RODRIGUEZ GRATINIANO 2015 1,000,000
02463386 ARIAS RODRIGUEZ HECTOR FREDY 2014 1,000,000
01801324 ARIAS RODRIGUEZ JOSE EFREN 2015 1,000,000
02355851 ARIAS RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 6,200,000
02034997 ARIAS RODRIGUEZ LIGIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02496116 ARIAS RODRIGUEZ LUIS EDILBERTO 2014 1,200,000
00545598 ARIAS RODRIGUEZ ROTMAN FERNANDO 2015 600,000
02242387 ARIAS RODRIGUEZ WILSON JAVIER 2015 1,000,000
02488201 ARIAS RODRIGUEZ YOLANDA 2014 3,000,000
02396179 ARIAS ROJAS CHRISTIAN CAMILO 2014 12,000,000
02424312 ARIAS ROJAS JOHN ALEXANDER 2014 7,000,000
02127840 ARIAS ROLDAN DAYRA PATRICIA 2015 1,700,000
02406597 ARIAS ROMERO ELKIN FERNANDO 2014 1,800,000
02505330 ARIAS RUIZ JESUS MARIA 2014 1,200,000
02495519 ARIAS SALAMANCA JIMMY ALEXANDER 2014 1,500,000
02493287 ARIAS SALAMANCA PAULA ANDREA 2014 1,000,000
02411491 ARIAS SALAZAR LEIDY JAZMIN 2014 300,000
02430145 ARIAS SALAZAR MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02265106 ARIAS SALGADO JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
02241157 ARIAS SANABRIA FLOR MARINA 2015 800,000
02485150 ARIAS SANABRIA LUIS MIGUEL 2014 2,900,000
02450918 ARIAS SANABRIA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2007 508,000
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01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2008 509,000
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2009 510,000
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2010 511,000
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2011 512,000
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2012 513,000
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2013 514,000
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2014 515,000
01397823 ARIAS SANCHEZ JAIME ANDRES 2015 516,000
02412072 ARIAS SANCHEZ JAVIER ALEXANDER 2014 10,000,000
02406559 ARIAS SANCHEZ JORGE WILSON 2014 1,200,000
02495168 ARIAS SANCHEZ LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
02331295 ARIAS SANTANA NEFTALI 2015 4,510,000
01471418 ARIAS SARMIENTO EDILMER EDILSON 2013 1
01471418 ARIAS SARMIENTO EDILMER EDILSON 2014 1
01471418 ARIAS SARMIENTO EDILMER EDILSON 2015 1,000,000
02239133 ARIAS SARMIENTO YINETH ANDREA 2015 7,000,000
02482398 ARIAS SEGURA ANDERSON DAVID 2014 820,000
01556649 ARIAS SIERRA PABLO ANIBAL 2015 169,180,000
02486298 ARIAS SIERRA YENNY CAROLINA 2014 500,000
02389360 ARIAS SOSSA OCTAVIO 2014 1,000,000
02520339 ARIAS SOTO JUAN MANUEL 2014 5,100,000
02512833 ARIAS SUAREZ LUIS CARLOS 2014 15,000,000
02415555 ARIAS TELLEZ NORAIMA DEL CARMEN 2015 1,780,000
02185381 ARIAS TORRES VICTOR HUGO 2014 2,000,000
02526159 ARIAS URREA NORMA CONSTANZA 2014 1,232,000
02399193 ARIAS VALENCIA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02507860 ARIAS VALENCIA YAMID ANDRES 2014 1,000,000
02435185 ARIAS VARGAS ALIRIO 2014 1,000,000
02507957 ARIAS VARGAS DIANA MERCEDES 2014 300,000
02487817 ARIAS VARGAS JAIRO HUMBERTO 2014 1,200,000
01136586 ARIAS VARGAS JOSE DOMINGO 2015 1,400,000
01432625 ARIAS VARGAS JOSE JUAN DE JESUS 2015 318,700,000
02449409 ARIAS VARGAS MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
02439583 ARIAS VARGAS WILSON ALEXANDER 2014 900,000
02421192 ARIAS VASCO NATALIA 2014 1,200,000
02461071 ARIAS VASQUEZ JOAN SEBASTIAN 2014 25,000,000
01404816 ARIAS VELANDIA MARIA ANGELA 2015 7,300,000
02386897 ARIAS VELASQUEZ CARLOS FERNANDO 2014 1,200,000
02495156 ARIAS VELASQUEZ IVAN DARIO 2015 0
00683046 ARIAS VICENTE 2014 1,230,000
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00683046 ARIAS VICENTE 2015 1,270,000
02446626 ARIAS VILLALOBOS SANDRA JULIETH 2015 5,680,332
02496557 ARIAS VILLANUEVA JOHN HAROLD 2014 800,000
02409451 ARIAS VILLANUEVA JOHN JOSE 2014 1,232,000
02474339 ARIAS VILLEGAS EINER ADRIAN 2014 1,000,000
02501083 ARIAS ZUBIETA JANETH 2014 4,000,000
02309690 ARIAS ZULUAGA GUILLERMO LEON 2015 1,000,000
01660036 ARIASL Y CIA S EN C 2015 628,533,539
01589039 ARIBUK LTDA 2015 624,056,931
01342214 ARIBUK S A S 2015 624,056,931
01932774 ARICAPA BOLIVAR JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
00326321 ARICEL QUIMICOS 2015 1
00254238 ARICEL S.A.S 2015 1,664,466,000
02486780 ARICO CEBALLOS JULIAN SANTIAGO 2014 2,400,000
01534687 ARIE S PORT 2015 6,000,000
02233675 ARIEL CONSTRUCCIONES SAS 2015 15,000,000
02438414 ARIEL´S GARCIA SPA S A S 2014 5,000,000
02129934 ARIES CARGO LOGISTICS S A S 2015 323,868,523
02494438 ARIES FOOD SERVICES SAS 2015 215,614,879
02172651 ARIEXPRESS SAS 2015 150,000
01695127 ARIGU S A S 2014 11,591,687,403
01695127 ARIGU S A S 2015 11,867,296,016
02410125 ARIKOK VIAJES Y TURISMO S A S 2015 10,000,000
02215599 ARIKOK VIAJES Y TURISMO SAS 2015 10,000,000
01809702 ARINAS Y GRANOS SANTANDER 2010 1,000,000
01809702 ARINAS Y GRANOS SANTANDER 2011 1,000,000
01809702 ARINAS Y GRANOS SANTANDER 2012 1,000,000
01809702 ARINAS Y GRANOS SANTANDER 2013 1,000,000
01809702 ARINAS Y GRANOS SANTANDER 2014 1,000,000
01809702 ARINAS Y GRANOS SANTANDER 2015 1,000,000
01647769 ARINC DE COLOMBIA LTDA 2015 385,895,351
02427230 ARINGG ARQUITECTURA E INGENIERIA
GARCIA GOMEZ SAS
2014 20,000,000
02242962 ARINSO CONSTRUCTORES S A S 2014 148,000,000
00110190 ARINTER LTDA. 2015 602,412,933
01576434 ARION 2013 900,000
01576434 ARION 2014 900,000
01576434 ARION 2015 1,250,000
00964059 ARION S A 2015 25,771,524,000
01070738 ARION SUMINISTROS S A S 2015 206,710,736
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02055374 ARION SUMINISTROS S A S 2015 1,000,000
02408323 ARIS AGENCIA DE VIAJES OPERADORA 2015 5,000,000
02413821 ARIS COM TELEFONIA MOVIL 2015 1,100,000
02238610 ARIS OPERADORA TURISTICA SAS 2015 44,356,901
00445198 ARISART 2014 1,200,000
00445198 ARISART 2015 1,280,000
02217965 ARISE JOYEROS 2015 2,000,000
02217964 ARISE JOYEROS SAS 2015 57,624,000
00089166 ARISMA S A 2015 10,266,751,472
01773378 ARISMENDI AMEZQUITA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02349497 ARISMENDI BENITEZ DUBIEL ARMANDO 2014 1,000,000
02349497 ARISMENDI BENITEZ DUBIEL ARMANDO 2015 1,000,000
02468629 ARISMENDI LOZANO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02435418 ARISMENDI MEJIA SANDRA PATRICIA 2014 2,000,000
00767355 ARISMENDI OROZCO CIRO ALBERTO 2015 65,000,000
02454920 ARISMENDY CUY PEDRO ALFONSO 2014 1,000,000
02383288 ARISMENDY MONTAÑEZ MARIA CATALINA 2015 1,500,000
01292596 ARISTA ARQUITECTURA CORPORATIVA S A S 2015 1,230,063,185
01815696 ARISTA CONSULTORES SAS 2014 204,615,106
01877175 ARISTA DE COLOMBIA S A S 2015 7,826,880,393
02092332 ARISTA GRAFICS 2012 1,000,000
02092332 ARISTA GRAFICS 2013 1,000,000
02092332 ARISTA GRAFICS 2014 1,000,000
02092332 ARISTA GRAFICS 2015 1,000,000
02194683 ARISTIDE GALVIS EDITH 2015 500,000
02076359 ARISTIKA 2015 1,000,000
00339552 ARISTIVAL S EN C 2015 15,131,978,000
01256431 ARISTIZABAL & JIMENEZ S EN C 2015 2,296,023,529
01569425 ARISTIZABAL ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 2015 769,323,982
00777233 ARISTIZABAL AGUDELO CARLOS ALBERTO 2015 2,374,941,000
02456290 ARISTIZABAL AGUDELO LAURA CAMILA 2014 1,200,000
00990000 ARISTIZABAL ALVAREZ YAMILE 2014 1,200,000
00990000 ARISTIZABAL ALVAREZ YAMILE 2015 1,280,000
02494089 ARISTIZABAL ALZATE LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
02416770 ARISTIZABAL ALZATE MIGUEL YOVANY 2014 15,000,000
02472667 ARISTIZABAL ARIAS ANCIZAR 2014 1,000,000
01975624 ARISTIZABAL ARIAS WILMAR 2015 1,030,000
00658624 ARISTIZABAL ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO 2015 480,000,000
02180602 ARISTIZABAL ARISTIZABAL LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02180602 ARISTIZABAL ARISTIZABAL LUISA FERNANDA 2015 2,000,000
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00955089 ARISTIZABAL ARREDONDO DIEGO 2015 30,654,000
02224917 ARISTIZABAL BERNAL IRMA DEL ROCIO 2015 1,125,000
02461852 ARISTIZABAL BOTERO OLGA DEL ROSARIO 2014 1,200,000
01926056 ARISTIZABAL CASTAÑO DAVID ANDRES 2015 22,540,000
02341240 ARISTIZABAL CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01707164 ARISTIZABAL CESPEDES RODRIGO 2012 100,000
01707164 ARISTIZABAL CESPEDES RODRIGO 2013 100,000
01707164 ARISTIZABAL CESPEDES RODRIGO 2014 100,000
01707164 ARISTIZABAL CESPEDES RODRIGO 2015 100,000
02422153 ARISTIZABAL DE GOMEZ ROSALBA DEL
SOCORRO
2014 11,400,000
01995160 ARISTIZABAL DE GRISALES MARIA DEL
CARMEN
2015 1,000,000
02212526 ARISTIZABAL DE RESTREPO GLORIA INES 2015 6,250,000
02412210 ARISTIZABAL DUQUE HERICA YORLEDY 2014 100,000
02482445 ARISTIZABAL FIGUEROA YOLANDA ELENITH 2014 1,200,000
02480641 ARISTIZABAL GAITAN KENNY ALEXANDRA 2014 600,000
02174495 ARISTIZABAL GAMBOA RICARDO 2015 1,288,000
00937603 ARISTIZABAL GAVIRIA FABIO ALBERTO 2015 1,232,000
00313385 ARISTIZABAL GIOVANNY 2015 1,000,000
02297845 ARISTIZABAL GIRALDO ANDRES 2014 2,000,000
02500091 ARISTIZABAL GIRALDO FLORELBA DE JESUS 2014 300,000
00752802 ARISTIZABAL GIRALDO GUSTAVO DE JESUS 2014 326,059,997
00752802 ARISTIZABAL GIRALDO GUSTAVO DE JESUS 2015 391,605,697
00950647 ARISTIZABAL GIRALDO JOAQUIN FERNANDO 2014 587,521,683
00950647 ARISTIZABAL GIRALDO JOAQUIN FERNANDO 2015 679,814,167
02441582 ARISTIZABAL GIRALDO MARIA EDILMA 2015 9,800,000
00986098 ARISTIZABAL GIRALDO NICOLAS EFRAIM 2015 3,907,474,000
00971728 ARISTIZABAL GIRALDO ORLANDO DE JESUS 2015 1,280,000
00777295 ARISTIZABAL GIRALDO WILLIAM DE JESUS 2015 79,250,000
02149719 ARISTIZABAL GIRALDO WILSON DE JESUS 2014 8,875,000
02149719 ARISTIZABAL GIRALDO WILSON DE JESUS 2015 21,100,000
02411417 ARISTIZABAL GOMEZ MONICA YECENIA 2014 1,200,000
02283120 ARISTIZABAL GUTIERREZ DIANA CLEMENCIA 2015 1,000,000
02204596 ARISTIZABAL HERNANDEZ LADY MARCELA 2014 2,000,000
02488553 ARISTIZABAL HOYOS CRISTIAN DAVID 2014 10,000,000
01771368 ARISTIZABAL HOYOS NANCY YOANA 2015 1,200,000
01964288 ARISTIZABAL HURTADO YARA ESPERANZA 2015 1,000,000
02361730 ARISTIZABAL ISAZA SANDRA MILENA 2015 90,000,000
02326807 ARISTIZABAL JIMENEZ JHON ANDRES 2014 700,000
01004602 ARISTIZABAL JIMENEZ JULIO CESAR 2015 150,000,000
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02487077 ARISTIZABAL JIMENEZ MARIA ANGELA 2014 1,000,000
02338140 ARISTIZABAL LOPEZ LORENA 2014 2,000,000
02338140 ARISTIZABAL LOPEZ LORENA 2015 1,000,000
02454566 ARISTIZABAL MARTINEZ MARIA LUCENY 2014 2,500,000
02411503 ARISTIZABAL MEJIA JUAN FELIPE 2014 1,200,000
00846345 ARISTIZABAL MONTES IRMA SOLEY 2015 20,000,000
02443684 ARISTIZABAL MURILLO JUAN CARLOS 2014 2,200,000
02496819 ARISTIZABAL NOREÑA AURA CRISTINA 2015 1,100,000
02436712 ARISTIZABAL OCAMPO ADIELA 2015 1,260,000
01920298 ARISTIZABAL OCAMPO DIEGO HUBERTO 2014 1,100,000
01920298 ARISTIZABAL OCAMPO DIEGO HUBERTO 2015 1,250,000
00321320 ARISTIZABAL ORTIZ JOSE LIZARDO 2015 1,585,157,000
02484565 ARISTIZABAL PARRA LUZ EDITH 2014 600,000
02403073 ARISTIZABAL PATIÑO WILLIAM GUILLERMO 2014 1,100,000
02509555 ARISTIZABAL PELAEZ MARISOL 2014 1,150,000
02515085 ARISTIZABAL QUINTERO DAVID STIVEN 2014 10,000,000
02421349 ARISTIZABAL RAMIREZ ADOLFO DE JESUS 2014 1,232,000
01482567 ARISTIZABAL RAMIREZ ANGELA BEATRIZ 2015 5,000,000
01665976 ARISTIZABAL RAMIREZ GEISSON DAVID 2015 200,000,000
01619808 ARISTIZABAL RAMIREZ JOHN FREDY 2015 3,500,000
02320952 ARISTIZABAL RAMIREZ LADY JOHANNA 2015 6,313,000
01317383 ARISTIZABAL RAMIREZ MARLON ORLANDO 2010 500,000
01317383 ARISTIZABAL RAMIREZ MARLON ORLANDO 2011 500,000
01317383 ARISTIZABAL RAMIREZ MARLON ORLANDO 2012 500,000
01317383 ARISTIZABAL RAMIREZ MARLON ORLANDO 2013 500,000
01317383 ARISTIZABAL RAMIREZ MARLON ORLANDO 2014 500,000
01317383 ARISTIZABAL RAMIREZ MARLON ORLANDO 2015 500,000
02320168 ARISTIZABAL RAMOS JUDITH NADINE 2014 1,100,000
01160701 ARISTIZABAL SALAZAR HENRY ALBERTO 2015 14,000,000
02512963 ARISTIZABAL SANCHEZ JAIDER ARBEY 2014 1,232,000
02477186 ARISTIZABAL SUAREZ ALEJANDRA 2014 5,000,000
02461119 ARISTIZABAL SUAZA MARIA IVETH 2014 1,000,000
00829229 ARISTIZABAL TABARES ALVARO ANTONIO 2015 6,000,000
02413302 ARISTIZABAL TORRES JOSE ROGELIO 2014 1,232,000
02195212 ARISTIZABAL URREA URIEL 2015 1,200,000
01800646 ARISTIZABAL VILLA ROCIO 2015 20,000,000
01262413 ARISTIZABAL ZULUAGA ALBA NUBIA 2004 1,500,000
01262413 ARISTIZABAL ZULUAGA ALBA NUBIA 2005 1,500,000
01262413 ARISTIZABAL ZULUAGA ALBA NUBIA 2006 1,500,000
01262413 ARISTIZABAL ZULUAGA ALBA NUBIA 2007 1,500,000
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01262413 ARISTIZABAL ZULUAGA ALBA NUBIA 2008 1,500,000
01262413 ARISTIZABAL ZULUAGA ALBA NUBIA 2009 1,500,000
01262413 ARISTIZABAL ZULUAGA ALBA NUBIA 2010 1,500,000
01262413 ARISTIZABAL ZULUAGA ALBA NUBIA 2011 1,500,000
01262413 ARISTIZABAL ZULUAGA ALBA NUBIA 2012 1,500,000
01262413 ARISTIZABAL ZULUAGA ALBA NUBIA 2013 1,500,000
01262413 ARISTIZABAL ZULUAGA ALBA NUBIA 2014 1,500,000
01262413 ARISTIZABAL ZULUAGA ALBA NUBIA 2015 1,500,000
02097675 ARISTIZABAL ZULUAGA HECTOR AUGUSTO 2015 6,000,000
00815137 ARISTIZABAL ZULUAGA JESUS ANIBAL 2013 300,000
00815137 ARISTIZABAL ZULUAGA JESUS ANIBAL 2014 300,000
00815137 ARISTIZABAL ZULUAGA JESUS ANIBAL 2015 300,000
02432659 ARISTIZABAL ZULUAGA JOSE HUGO 2014 1,200,000
02407219 ARISTIZABAL ZULUAGA JUAN ESTEBAN 2014 1,200,000
02424156 ARISTIZALBAL ALZATE DANIEL SANTIAGO 2014 1,100,000
00380373 ARISTO LTDA 2015 4,363,646,000
02498481 ARISTOBULO BAUSELA SANCHEZ 2014 50,000,000
02172860 ARISTOBULO ROJAS  - LEROY CAKE CALLE
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2015 1,400,000
02352880 ARITHEK S A S 2014 225,648,000
02360517 ARIVE COMIDA SANA SAS 2014 47,882,478
02469639 ARIZA ALCANTARA JEANETTE 2014 1,500,000
02300420 ARIZA ALMANZAR DIEGO ISNARDO 2014 500,000
00786811 ARIZA ALVAREZ MARIA CRISTINA 2013 3,000,000
00786811 ARIZA ALVAREZ MARIA CRISTINA 2014 3,000,000
00786811 ARIZA ALVAREZ MARIA CRISTINA 2015 3,000,000
02448264 ARIZA AMADO ANA ELCIDA 2014 1,200,000
02511619 ARIZA ARBOLEDA JEISSON ANDRES 2014 12,000,000
00303718 ARIZA ARCANGEL 2015 1,130,000
02428509 ARIZA ARDILA FLORENTINO 2014 12,000,000
02525792 ARIZA AREVALO DIEGO ALEJANDRO 2015 5,000,000
02432787 ARIZA ARIAS ANGELICA 2014 1,200,000
02486859 ARIZA ARIAS RICARDO ERNESTO 2014 1,000,000
02474478 ARIZA ARIZA ERICK YESID 2014 8,000,000
01102581 ARIZA ARIZA JAIRO ALBERTO 2015 6,700,000
02389309 ARIZA ARIZA LEIDY ADRIANA 2015 3,000,000
02457246 ARIZA ARIZA LEIDY KATERIN 2014 1,232,000
02078919 ARIZA ARIZA MARIA YOLANDA 2015 500,000
02461760 ARIZA ARIZA MARISOL 2015 1,200,000
01898904 ARIZA ARIZA OBEIMAR ARIEL 2010 985,000
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01898904 ARIZA ARIZA OBEIMAR ARIEL 2011 1,000,000
01898904 ARIZA ARIZA OBEIMAR ARIEL 2012 1,000,000
01898904 ARIZA ARIZA OBEIMAR ARIEL 2013 1,000,000
01898904 ARIZA ARIZA OBEIMAR ARIEL 2014 1,000,000
02443339 ARIZA ARREDONDO JOSE WILMER 2014 12,000,000
02461767 ARIZA BARACALDO JORGE JONATHAN 2014 1,232,000
01269700 ARIZA BARRIOS JOHN JAIRO 2014 1,100,000
01269700 ARIZA BARRIOS JOHN JAIRO 2015 1,280,000
02347714 ARIZA BECERRA YESID 2014 1,000,000
02477951 ARIZA BELTRAN DINA OLIVA 2014 1,000,000
01673504 ARIZA BERMEJO MARILIN LICET 2015 3,000,000
01998871 ARIZA BOTIA CESAR ADOLFO 2015 800,000
02444809 ARIZA BURGOS JUVENAL DARIO 2015 1,288,000
02488835 ARIZA BUSTOS MARLENE 2014 1,000,000
02437515 ARIZA CABREJO CARMEN ELENA 2014 750,000
02414115 ARIZA CABRERA GINNA PAOLA 2015 1,200,000
N0818493 ARIZA CALDERON & ASOCIADOS LTDA 2013 15,910,000
N0818493 ARIZA CALDERON & ASOCIADOS LTDA 2014 17,748,000
N0818493 ARIZA CALDERON & ASOCIADOS LTDA 2015 258,963,000
01710009 ARIZA CAMACHO EDILSO 2015 800,000
02452660 ARIZA CANCELADO JUAN DE DIOS 2014 1,200,000
01400073 ARIZA CANO MARCO FIDEL 2015 1,172,408,449
01651927 ARIZA CANO VILLA LEONARDO 2015 5,250,000
02484105 ARIZA CARDENAS DIANA MILENA 2014 1,200,000
00489907 ARIZA CARLOS ALIRIO 2015 43,437,000
01105656 ARIZA CARO MIGUEL ANTONIO 2015 1,280,000
01641252 ARIZA CARRERO LINDA PATRICIA 2014 500,000
01641252 ARIZA CARRERO LINDA PATRICIA 2015 500,000
02516712 ARIZA CASTAÑEDA NUBIA 2014 1,000,000
00856124 ARIZA CASTAÑO GUILLERMO ALBERTO 2014 2,300,000
01999300 ARIZA CASTELLANOS LINDSAY YURLEY 2015 5,636,200
02361106 ARIZA CASTILLO FREDY HERNANDO 2014 1,000,000
02361106 ARIZA CASTILLO FREDY HERNANDO 2015 1,000,000
02487914 ARIZA CASTILLO OSCAR ALIRIO 2014 1,100,000
00434205 ARIZA CASTRO ALFREDO 2014 67,375,000
02412767 ARIZA CESPEDES BIBIANA PAOLA 2014 8,500,000
00421778 ARIZA CONSTRUCCIONES LTDA 2015 3,239,003,120
02511711 ARIZA CORREDOR GILBERTO ALEJANDRO 2014 5,000,000
02415608 ARIZA CRUZ DENIER FLOWER 2014 1,000,000
02277848 ARIZA CRUZ ELIZABETH 2015 2,500,000
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01705897 ARIZA CUBIDES EDILIA 2015 85,249,819
01480785 ARIZA DE ANTOLINEZ LEONOR 2015 1,500,000
00773931 ARIZA DE BELTRAN ALIETTEE 2015 4,000,000
02111903 ARIZA DE BERNAL BLANCA FRANCELINA 2013 1,000,000
01469416 ARIZA DE CONTRERAS MARIA ISABEL 2015 965,000
02416010 ARIZA DE DIAZ ANA ROSELIA 2014 1,200,000
02068031 ARIZA DE LA HOZ YADIRA MARGARITA 2015 2,250,000
00586038 ARIZA DELGADO GENITO EUCARDO 2015 13,000,000
01252425 ARIZA DIAZ MARY CECILIA 2015 500,000
01943778 ARIZA DIAZ OLGA NELLY 2015 1,000,000
02402589 ARIZA DIAZ WENDY 2014 1,200,000
02510214 ARIZA DUARTE ROCEMBER 2014 1,200,000
01901204 ARIZA DUEÑAS MONICA ANDREA 2010 1,000,000
01901204 ARIZA DUEÑAS MONICA ANDREA 2011 1,000,000
01901204 ARIZA DUEÑAS MONICA ANDREA 2012 1,000,000
01901204 ARIZA DUEÑAS MONICA ANDREA 2013 1,000,000
01901204 ARIZA DUEÑAS MONICA ANDREA 2014 1,000,000
01901204 ARIZA DUEÑAS MONICA ANDREA 2015 1,000,000
02465527 ARIZA DURAN WALTHER 2014 10,000,000
01716459 ARIZA ESCAMILLA ALVARO HELI 2012 1,000,000
01716459 ARIZA ESCAMILLA ALVARO HELI 2013 1,100,000
01716459 ARIZA ESCAMILLA ALVARO HELI 2014 1,100,000
01716459 ARIZA ESCAMILLA ALVARO HELI 2015 1,200,000
02336494 ARIZA ESCAMILLA SANDRA YASMINE 2014 1,000,000
00702197 ARIZA ESPINOSA MIGUEL ALBEIRO 2015 2,000,000
00687851 ARIZA ESTUPIÑAN MARCO ALIRIO 2015 100,000,000
02509603 ARIZA FAMILY 2015 4,000,000
02299024 ARIZA FLOREZ CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02325845 ARIZA FLOREZ FABIAN ARTURO 2014 1,000,000
02449242 ARIZA FLOREZ MARILUZ 2014 100,000
02120337 ARIZA FLOREZ MIGUEL ROBERTO 2015 30,000,000
01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2014 3,429,766,082
01091369 ARIZA FONTECHA WILLIAM 2015 5,248,756,969
02492269 ARIZA GALLEGO FARIDE 2014 1,000,000
02422129 ARIZA GAMEZ FRANCISCO 2014 1,200,000
02439060 ARIZA GIL LUIS 2014 5,000,000
02333630 ARIZA GONZALEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
01957134 ARIZA GONZALEZ OVIDIO 2014 5,960,000
01957134 ARIZA GONZALEZ OVIDIO 2015 6,710,000
00129824 ARIZA GONZALEZ SAUL 2015 849,378,590
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02301898 ARIZA GONZALEZ WILSON 2014 1,000,000
02414841 ARIZA GUTIERREZ ANA PAOLA 2014 500,000
02103026 ARIZA GUTIERREZ DIEGO RANCEZ 2014 2,000,000
02103026 ARIZA GUTIERREZ DIEGO RANCEZ 2015 5,000,000
02433007 ARIZA GUTIERREZ LEIDY JOHANNA 2014 800,000
01434146 ARIZA HERNANDEZ MIREYA EMERCY 2015 1,000,000
02401275 ARIZA HERNANDEZ SANDRA LILIANA 2014 1,100,000
02258187 ARIZA HERNANDEZ SOCORRO 2014 1,000,000
02354448 ARIZA HERREÑO CARLOS ALIRIO 2014 10,000,000
02455382 ARIZA HERREÑO NELSON YOHANY 2014 1,200,000
02499572 ARIZA HERRERA ERIKA TATIANA 2015 1,200,000
02449477 ARIZA HURTADO SANDRA GISELLA 2014 100,000
00860644 ARIZA IBAÑEZ BLANCA BIBIANA 2015 1,800,000
00942090 ARIZA IGLESIAS FERMIN 2015 3,000,000
02455410 ARIZA JIMENEZ ELDA MARIA 2014 500,000
02447079 ARIZA JIMENEZ FABIAN ANTONIO 2014 2,000,000
00927669 ARIZA JIMENEZ MAURICIO 2015 48,500,000
02500756 ARIZA JORGE EDUARDO 2014 10,000,000
02415204 ARIZA JOSE URALDO 2014 5,000,000
02471276 ARIZA LEMUS CLAUDIA VIVIANA 2014 1,000,000
00966807 ARIZA LOPEZ LUIS FERNANDO 2015 2,500,000
00556535 ARIZA LUIS ARTEMIO 2015 63,850,000
02070554 ARIZA LUZ AIDEE 2015 1,000,000
02421097 ARIZA MAHECHA AMANDA PATRICIA 2015 10,000,000
02429536 ARIZA MAHECHA YEISSON DARIO 2014 1,000,000
00819096 ARIZA MANTILLA HILDA 2015 1,000,000
01352376 ARIZA MANZANO LUCAS SEBASTIAN 2005 500,000
01352376 ARIZA MANZANO LUCAS SEBASTIAN 2006 500,000
01352376 ARIZA MANZANO LUCAS SEBASTIAN 2007 500,000
01352376 ARIZA MANZANO LUCAS SEBASTIAN 2008 500,000
01352376 ARIZA MANZANO LUCAS SEBASTIAN 2009 500,000
01352376 ARIZA MANZANO LUCAS SEBASTIAN 2010 500,000
01352376 ARIZA MANZANO LUCAS SEBASTIAN 2011 500,000
01352376 ARIZA MANZANO LUCAS SEBASTIAN 2012 500,000
01352376 ARIZA MANZANO LUCAS SEBASTIAN 2013 500,000
01352376 ARIZA MANZANO LUCAS SEBASTIAN 2014 500,000
01352376 ARIZA MANZANO LUCAS SEBASTIAN 2015 500,000
02420501 ARIZA MARIN ALEXANDER 2014 1,000,000
02215619 ARIZA MARIN LILIAM FABIOLA 2015 1,280,000
00232618 ARIZA MASMELA LIBARDO 2015 20,000,000
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01399327 ARIZA MATEUS DANY LEONARDO 2015 600,000
02267373 ARIZA MATEUS GILBERTO 2015 2,800,000
02031432 ARIZA MATEUS JANNETH 2015 1,000,000
01196791 ARIZA MATEUS JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02334939 ARIZA MATEUS YASMID LUCERO 2015 1,230,000
02465153 ARIZA MENDOZA CENAIDA 2014 1,200,000
02414414 ARIZA MERLO INGRID LILIANA 2014 1,200,000
01472355 ARIZA MOJICA JAIRO ALBERTO 2015 209,086,374
02526024 ARIZA MORA LUZ NIDIA 2014 1,000,000
01426846 ARIZA MORALES JORGE ENRIQUE 2015 1,250,000
02292554 ARIZA MORALES MARIA FERNANDA 2014 1,232,000
01620898 ARIZA MORENO ADRIANA CONSTANZA 2015 1,200,000
00398035 ARIZA MORENO LUCIA 2015 86,710,000
02392074 ARIZA MUÑOZ JEANNETTE LILIANA 2014 1,000,000
00704079 ARIZA MURCIA MARIA ELENA 2015 100,000
02162879 ARIZA NARANJO MARCELA 2014 5,000,000
02472173 ARIZA NEIRA MARISOL 2014 1,700,000
01682316 ARIZA NIEVES LUZ MARY 2015 2,500,000
02423512 ARIZA NIÑO JUAN PABLO 2015 1,200,000
02257482 ARIZA ORDUÑA DEISY 2015 1,000,000
02515845 ARIZA ORTEGON ADRIANA PATRICIA 2015 10,600,000
01059501 ARIZA ORTIZ ANA ROSA 2015 243,640,602
02397235 ARIZA ORTIZ GINA MARCELA 2014 1,200,000
02455069 ARIZA ORTIZ MARLEN 2014 3,000,000
01606368 ARIZA ORTIZ MILCIADES 2015 5,700,000
01160422 ARIZA PACHECO JESUS DAVID 2015 555,946,000
01401747 ARIZA PACHECO YADY JIMENA 2015 1,335,000
02411886 ARIZA PAEZ ERVIN ALBERTO 2014 1,000,000
02453922 ARIZA PAEZ JOSE FAVIO 2015 1,000,000
02180026 ARIZA PAEZ JULIAN CAMILO 2015 1,200,000
02465324 ARIZA PEÑA ANGIE PAOLA 2014 2,000,000
02429550 ARIZA PEÑA YADI | LICCETH 2015 10,000,000
02410646 ARIZA PEREZ LEIDY DIANA 2014 4,000,000
02459629 ARIZA PINEDA HASBLEIDY 2015 300,000
02399725 ARIZA PINEDA SERGIO ESTEBAN 2014 4,000,000
02444898 ARIZA PINZON MIGUEL ANGEL 2014 1,100,000
01110879 ARIZA PINZON OLGA JEANETH 2013 400,000
01110879 ARIZA PINZON OLGA JEANETH 2014 400,000
01110879 ARIZA PINZON OLGA JEANETH 2015 400,000
02444914 ARIZA PINZON ROSEMBERG 2014 1,100,000
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02521881 ARIZA PRIETO ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02486775 ARIZA QUINTERO HEYME FABIOLA 2014 700,000
01016671 ARIZA QUIROGA ANILSON 2015 1,000,000
02331468 ARIZA QUIROGA CLAUDIA YOLIMA 2014 1,179,000
02462462 ARIZA QUIROGA JOEL 2014 11,088,000
02497138 ARIZA QUIROGA LEIDY PAOLA 2014 1,100,000
02467419 ARIZA QUIROZ MAURICIO IVAN 2014 15,000,000
02452469 ARIZA RAMIREZ ALVARO JAVIER 2014 1,232,000
02347376 ARIZA RAMIREZ JUAN PABLO 2014 4,000,000
02482913 ARIZA RAMIREZ MONICA JULIETH 2014 2,500,000
02495079 ARIZA RAMIREZ OSCAR EDUARDO 2015 1,200,000
02399224 ARIZA REYES OSCAR ALBEIRO 2014 30,000,000
02454284 ARIZA REYES YESSICA 2014 200,000
02388270 ARIZA RODRIGUEZ ALEIDA 2014 1,100,000
02388270 ARIZA RODRIGUEZ ALEIDA 2015 1,100,000
01219474 ARIZA RODRIGUEZ EMERSON 2014 1,200,000
01219474 ARIZA RODRIGUEZ EMERSON 2015 1,250,000
00957526 ARIZA RODRIGUEZ JOSE DILVER 2015 6,418,723,465
02375209 ARIZA RODRIGUEZ JOSE ESTANISLAO 2015 779,227,313
02446188 ARIZA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02223511 ARIZA RODRIGUEZ LEIDY MARIBEL 2014 50,000
02223511 ARIZA RODRIGUEZ LEIDY MARIBEL 2015 50,000
02008759 ARIZA RODRIGUEZ LUIS DANIEL 2015 1,200,000
02458203 ARIZA ROJAS LEIDY VIVIANA 2014 1,200,000
02452132 ARIZA ROJAS RAMON DARIO 2014 3,080,000
02326491 ARIZA ROJAS YONATAN JAIR 2014 1,000,000
02435486 ARIZA ROMERO HELIO BENJAMIN 2014 1,200,000
02465957 ARIZA ROMERO MARIA DEL PILAR 2014 500,000
02449508 ARIZA RUEDA GLADIS 2014 1,000,000
02523687 ARIZA RUIZ MARGOT IRLEN 2014 1,179,000
00500273 ARIZA SANCHEZ ALVARO 2015 5,500,000
02459679 ARIZA SANCHEZ LILIANA ISABEL 2014 100,000
02434286 ARIZA SANCHEZ MARIELA 2014 1,200,000
02241188 ARIZA SANMIGUEL FABIAN LEONARDO 2015 1,000,000
02261498 ARIZA SANTAMARIA ANGEL MARIA 2015 6,350,000
01061313 ARIZA SANTAMARIA DIANA CAROLINA 2015 500,000
01409555 ARIZA SANTOYO LIDA YOHANA 2015 900,000
02504593 ARIZA SEGUROS LTDA 2015 10,309,600
02058637 ARIZA SILVA EMERITA 2015 1,280,000
02438383 ARIZA SONIA ESPERANZA 2015 20,000
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00908659 ARIZA SUÑIGA CESAR ERNESTO 2014 20,000,000
01978425 ARIZA TELLEZ JAIRO ALBERTO 2015 3,000,000
02470966 ARIZA TELLEZ PEDRO ALEXANDER 2015 1,200,000
02338053 ARIZA TRASLAVIÑA SANDRA BELEN 2014 1,000,000
02419463 ARIZA ULLOA OSCAR 2014 1,200,000
02467952 ARIZA VALENZUELA ELISA AMANDA 2014 100,000
02509570 ARIZA VARGAS FERNEY 2014 1,000,000
00599991 ARIZA VEGA ALBERTO 2015 6,000,000
02493225 ARIZA VELASCO ANYERSON 2015 1,000,000
01908303 ARIZA VELOSA JOSE FREDY 2015 1,000,000
02182886 ARIZA Y CAMARGO DENTAL CENTER LTDA 2015 1,000,000
02362509 ARIZA Y GOMEZ ABOGADOS SAS 2015 701,863,533
02023892 ARIZA ZAMBRANO BLANCA INES 2014 4,000,000
02023892 ARIZA ZAMBRANO BLANCA INES 2015 4,000,000
00749974 ARIZA ZAMBRANO LUIS GERARDO 2015 1,200,000
02179648 ARIZA ZARATE GIOVANNY HUMBERTO 2015 5,000,000
02481570 ARIZALA ANGULO CARLOS ALBERTO 2014 1,500,000
01757437 ARIZALA CUERO ASNORALDO 2015 2,100,000
02521662 ARIZALA QUIÑONEZ CARLOS BLADIMIR 2014 800,000
02378389 ARIZALA SEGURA FREDY 2015 1,200,000
02047559 ARIZALUD 2015 5,000,000
00182968 ARIZIA S.A.S. 2015 8,399,362,238
01154284 ARIZMENDI GOMEZ MIGUEL 2015 5,000,000
00541823 ARIZTOR CENTRO 2015 6,804,138
01973113 ARIZTOR CENTRO MAYOR 2015 58,966,259
01732812 ARIZTOR FONTIBON 2015 142,722,040
00174308 ARIZTOR KENNEDY 2015 152,263,911
00779639 ARIZTOR PLAZA 2015 63,205,932
01377184 ARIZTOR PORTAL DE LA 80 2015 49,669,233
00541821 ARIZTOR VENECIA 2015 102,777,463
02078501 ARJ INVESTMENT S A S 2015 1,000,000
02508231 ARJONA ACOSTA GABRIEL RICARDO 2014 1,000,000
02509136 ARJONA ACOSTA MANUEL JOSE 2014 1,000,000
02450862 ARJONA CASTRO MARIA ALEXANDRA 2014 500,000
01881246 ARJONA PUERTAS DE SEGURIDAD 2015 10
01477763 ARJONA ZAMORA DEYSSY JUDITH 2008 250,000
01477763 ARJONA ZAMORA DEYSSY JUDITH 2009 250,000
01477763 ARJONA ZAMORA DEYSSY JUDITH 2010 280,000
01477763 ARJONA ZAMORA DEYSSY JUDITH 2011 280,000
01477763 ARJONA ZAMORA DEYSSY JUDITH 2012 300,000
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01477763 ARJONA ZAMORA DEYSSY JUDITH 2013 350,000
01477763 ARJONA ZAMORA DEYSSY JUDITH 2014 380,000
01477763 ARJONA ZAMORA DEYSSY JUDITH 2015 400,000
00212038 ARJOQUIN LTDA 2015 29,060,000
02472598 ARK + ING S A S 2014 5,000,000
02451556 ARK ARKITECTURA Y CONSTRUCCION SAS 2014 10,000,000
02431920 ARK INGENIEROS SAS 2014 2,000,000
01482457 ARK SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y
DISEÑO S A S
2015 6,884,423,811
01723150 ARK STUDIO S.A.S. 2015 26,148,259
02433713 ARK-NOVA SAS 2014 10,000,000
02489799 ARKA MEDIA SAS 2014 10,000,000
02509619 ARKADIN COLOMBIA SAS 2015 100,000,000
01127771 ARKALEZ CONSTRUCCIONES E U 2015 20,000,000
02424066 ARKAMODULAR SAS 2014 5,000,000
02379650 ARKANDTECH ARQUITECTURA Y TECNOLOGIA S
A S
2015 26,637,484
02413210 ARKANOX 2015 700,000
02090317 ARKE CONSTRUCCIONES S A S 2014 676,360,588
01049018 ARKEALUM 2015 1,000,000
01755358 ARKEALUM S.A.S 2015 181,205,166
01885155 ARKEDATA LTDA 2015 20,000,000
02529487 ARKETINO DISEÑO & ARQUITECTURA SAS 2014 64,000,000
01027128 ARKETIPO IMAGEN CORPORATIVA LTDA 2014 739,728,000
01116456 ARKETIPO MUEBLES 2015 19,018,000
02006227 ARKGRUN DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 1,316,234,735
01196668 ARKHAM TATTOO BOGOTA 2015 4,000,000
02393097 ARKHON - DUY ARQUITECTURA CONSTRUCCION
DISEÑO SAS
2014 1,000,000
01946678 ARKI SEGURIDAD LTDA 2015 527,628,911
01987466 ARKIAND 2015 414,410,000
01987463 ARKIAND SAS 2015 414,410,000
02478696 ARKIDEAS S A S 2015 2,222,200
02366260 ARKIDS CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO
INFANTIL
2015 2,000,000
01393713 ARKIMAX INTERNACIONAL 2005 200,000
01393713 ARKIMAX INTERNACIONAL 2006 200,000
01393713 ARKIMAX INTERNACIONAL 2007 200,000
01393713 ARKIMAX INTERNACIONAL 2008 200,000
01393713 ARKIMAX INTERNACIONAL 2009 200,000
01393713 ARKIMAX INTERNACIONAL 2010 200,000
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01393713 ARKIMAX INTERNACIONAL 2011 200,000
01393713 ARKIMAX INTERNACIONAL 2012 200,000
01393713 ARKIMAX INTERNACIONAL 2013 200,000
01393713 ARKIMAX INTERNACIONAL 2014 200,000
01393713 ARKIMAX INTERNACIONAL 2015 200,000
01393481 ARKIMAX INTERNACIONAL LTDA 2015 378,345,000
01817172 ARKIMAX LOGISTICA 2011 200,000
01817172 ARKIMAX LOGISTICA 2012 200,000
01817172 ARKIMAX LOGISTICA 2013 200,000
01817172 ARKIMAX LOGISTICA 2014 200,000
01817172 ARKIMAX LOGISTICA 2015 200,000
02278065 ARKIPISOS SAS 2013 5,000,000
02278065 ARKIPISOS SAS 2014 7,000,000
02278065 ARKIPISOS SAS 2015 15,000,000
01881837 ARKIPROPIEDAD LIMITADA 2014 2,000,000
01881837 ARKIPROPIEDAD LIMITADA 2015 2,000,000
01971064 ARKISA CONSTRUCCIONES S A S 2015 27,717,436
02190358 ARKISA SOLUCIONES SAS 2015 38,385,688
01937836 ARKISOL SAS 2015 238,049,355
02291934 ARKITECTON, ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION S A S
2015 20,000,000
02517198 ARKKON ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS 2014 1,000,000
02469997 ARKON INGENIERIA S A S 2014 15,000,000
02411897 ARKONING SAS 2014 1,000,000
00437424 ARKOS ACRILICOS ARQUITECTONICOS 2015 17,250,000
02138605 ARKOS CENTER PALOQUEMAO 2015 17,250,000
01911759 ARKOS CENTER SANTA HELENITA 2015 23,786,359
01911762 ARKOS CENTER SUBA 2015 17,250,000
01858022 ARKOS CENTER TOBERIN 2015 17,250,000
00437423 ARKOS SISTEMAS ARQUITECTONICOS S.A. 2015 35,825,634,000
02095813 ARKOS SOLUTIONS SAS 2015 250,000
02177838 ARKOSCENTER CALIMA 2015 17,250,000
02250343 ARKPLUS S.A.S 2013 10,000,000
02250343 ARKPLUS S.A.S 2014 10,000,000
02388516 ARKYTEK SAS 2014 30,000,000
00382493 ARLA LTDA 2015 904,824,564
02076425 ARLECO CONSTRUCTORES SAS 2015 53,463,000
02462665 ARLEIDIS  ZARZA CASTRO 2014 1,000,000
02435246 ARLEQUIN LA CHOCOLATERIA SAS 2014 10,000,000




02459005 ARLEY JJ MOTOS 2015 20,000,000
02361833 ARLIN SPORT T 2014 1,100,000
02361833 ARLIN SPORT T 2015 1,100,000
01952583 ARLINGTON PLACE S.A.S. 2015 498,564,907
01972644 ARLINGTON PLACE SAS 2015 498,564,907
01719146 ARM INGENIERIA EQUIPOS Y MONTAJES LTDA 2015 8,500,000
02357717 ARM MONTAJES S A S 2015 11,588,000
02088747 ARMA TU PASEO COM S A S 2015 19,569,000
00200774 ARMACERO  S A S 2015 455,315,000
01980711 ARMADI COLOMBIA SAS 2015 1,160,294,416
02166472 ARMADILLO AZUL SAS 2015 377,709,317
02201158 ARMADILLO EDITORES S A S 2015 5,000,000
02446955 ARMADO Y PILOTAJE SAS 2014 5,000,000
01289058 ARMADURA S A S 2015 2,572,353,355
02345409 ARMAGNAC ESTUDIO COCINA S A S 2015 27,417,000
00997769 ARMALCO S A - EN REORGANIZACION 2015 14,451,112,000
01605576 ARMANDO AGUDELO MEJIA S EN C S 2015 13,280,000
00366151 ARMANDO BUITRAGO BUITRAGOS Y COMPAÑIA
LTDA BUITRAGOS Y CIA LTDA
2015 91,344,854
02282340 ARMANDO IDEA ECOLOGICA S A S 2015 2,000,000
02512212 ARMANDO NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.S 2014 5,000,000
01628242 ARMANDO OVALLE CARO 2015 1,000,000
02348684 ARMANDO PIZZA Y POLA SAS 2015 941,344,114
02042530 ARMANDO Y SUS PICADAS 2011 500,000
02042530 ARMANDO Y SUS PICADAS 2012 600,000
02042530 ARMANDO Y SUS PICADAS 2013 700,000
02042530 ARMANDO Y SUS PICADAS 2014 800,000
02042530 ARMANDO Y SUS PICADAS 2015 1,000,000
00982072 ARMANGEL LIMITADA 2014 9,020,900
00982072 ARMANGEL LIMITADA 2015 9,020,900
02155744 ARMANI EXCHANGE BOGOTA 2015 590,000,000
02246921 ARMANI EXCHANGE TITAN 2015 575,000,000
01286491 ARMAR ALUMINIOS Y ESTRUCTURAS LTDA 2015 184,079,539
02293780 ARMAR ASOCIADOS S A S 2015 5,000,000
00886716 ARMAR ESTRATEGIAS Y CREATIVIDAD LTDA 2015 5,000,000
02405381 ARMARIO CREACION Y DISEÑO 2015 2,000,000
02464001 ARMARIU 2015 1,000,000
02460843 ARMAS NO LETALES 2015 6,000,000
02199037 ARMATODO PRODUCCIONES S A S 2015 579,600,000
01948280 ARMAVIAL LTDA 2015 12,000,000
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01828042 ARME GUADUAS Y MADERAS PALO E 2015 608,863,170
01648047 ARME IDEAS EN GUADUA LTDA 2015 608,863,170
00739396 ARMECOL EFRAIN OSORIO 2015 4,700,000
02194647 ARMED DISEÑO Y MANTENIMIENTO S A S 2015 20,000,000
01886701 ARMED FORCE SUPPLY 2015 1,200,000
00642003 ARMENTA CHAVARRO 2015 575,795,757
00318016 ARMENTA CHAVARRO S.A.S 2015 7,866,976,193
01855414 ARMENTA GARCIA GINA TATIANA 2015 1,000,000
02468396 ARMENTA PIMIENTA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02477115 ARMERO ANGEL ORLANDO 2014 1,100,000
02424332 ARMERO LOPEZ PEDRO 2014 1,232,000
02476786 ARMERO OSORIO GUILLERMO 2014 10,000,000
02485354 ARMERO ROJAS JENIFER ALEJANDRA 2014 200,000
02433541 ARMESTO AREVALO ROCIO ALEJANDRA 2015 500,000
01110035 ARMETALCO S.A.S. 2015 1,328,546,058
02489927 ARMG INVERSIONES S A S 2014 10,000,000
02261395 ARMITEK SAS 2014 25,050,000
00638084 ARMO MUEBLES PRODUCTOS TECNICOS EN
MADERA
2014 1,000,000
00638084 ARMO MUEBLES PRODUCTOS TECNICOS EN
MADERA
2015 2,000,000
01117824 ARMONIA CUIDADOS ESPECIALES S.A.S. 2014 9,077,661,483
02343669 ARMONIA LASER IPS SAS 2015 30,592,231
01507972 ARMONIC BODY 2012 1,000,000
01507972 ARMONIC BODY 2013 1,000,000
01507972 ARMONIC BODY 2014 1,000,000
01507972 ARMONIC BODY 2015 1,000,000
01921629 ARMONICO CONTACT CENTER OPERATIONS 2015 1
02333081 ARMONIZATE SAS 2015 73,644,816
02437041 ARMONY KOLOR S S.A.S EN LIQUIDACION 2014 20,000,000
02495852 ARMOR OVERHAUL S A S 2015 34,271,893
02098255 ARMOTEXTIL ACOLCHADOS 2015 5,000,000
01523536 ARMTRANS LTDA 2015 2,498,208,305
01553614 ARMUCON E U 2015 399,616,281
02514795 ARMY HOBBIES BOGOTA 2015 12,114,600
01875947 ARMY NAVY STORE 2015 1,200,000
02349754 ARNAU MUSICA SAS 2014 47,762,946
01721986 ARNEDO PEREZ CARLOS DAVID 2015 3,000,000
01895561 ARNEDO PEREZ RUTH ESTHER 2014 1,000,000
01895561 ARNEDO PEREZ RUTH ESTHER 2015 1,000,000
00061562 ARNESES Y GOMAS S A A Y G S A 2015 8,398,959,106
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01960692 ARNULFO GALEANO MOYA SAS 2015 299,744,580
02489895 ARO DISEÑO & CARPINTERIA SAS 2014 40,000,000
02091619 ARO INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS
SAS
2013 59,000,000
02091619 ARO INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS
SAS
2014 1,000,000
02091619 ARO INGENIERIA Y GESTION DE PROYECTOS
SAS
2015 1,000,000
02486659 ARO INMOBILIARIO S A S 2014 2,500,000
02490764 AROCA AROCA MARIA MILENA 2014 240,000
02443160 AROCA CUELLAR YESSICA PAOLA 2014 1,000,000
02493242 AROCA DIAZ ALEXANDER 2014 1,000,000
02412480 AROCA DUCUARA JORGE AUGUSTO 2015 1,000,000
02422375 AROCA DUCUARA MARIA OBDULIA 2014 1,232,000
02408844 AROCA GUTIERREZ ALFONSO 2014 700,000
02473072 AROCA JHON FAIBER 2014 1,200,000
02457517 AROCA JORGE ARMANDO 2014 500,000
02161608 AROCA OROZCO JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02003478 AROCA VILLALBA OTILDA MERCEDES 2015 2,000,000
02426082 AROCA VILLARREAL MARIA BLAYSED 2014 1,000,000
02022289 AROFLEX SAS 2015 2,537,947,627
02303039 AROLEN S A 2015 45,824,804
02026209 AROMA BAGUETTE 2015 1,000,000
02490575 AROMA CAFE BAR CASTILLA 2015 1,200,000
02312945 AROMA COLOMBIA SAS 2015 21,551,448
01659489 AROMA NET 2007 1,000,000
01659489 AROMA NET 2008 1,000,000
01659489 AROMA NET 2009 1,000,000
01659489 AROMA NET 2010 1,000,000
01659489 AROMA NET 2011 1,000,000
01659489 AROMA NET 2012 1,000,000
01659489 AROMA NET 2013 1,000,000
01659489 AROMA NET 2014 1,000,000
01659489 AROMA NET 2015 1,000,000
01574839 AROMA Y BOXER 2015 1,000,000
02330575 AROMA Y PAN 2015 3,000,000
02175456 AROMA Y TANGA DELUXE 2015 15,000,000
01086976 AROMA Y TANGA TRADICIONAL 2015 25,000,000
01718766 AROMA Y TANGA VIP 2015 1,000,000
01991664 AROMATICA CAFE Y PANELA 2015 1,500,000
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02288909 AROMATICAS Y ESPECIAS ORGANICAS LA
ESPERANZA S A S
2015 83,612,242
02288464 AROMATIQUE VIDA SAS 2015 10,000,000
02475793 AROMATYCAMPO S.A.S 2015 3,000,000
00755052 AROMO 2015 1,500,000
02150577 ARONA EQUIPOS S A S 2015 31,277,950
02496928 ARONTECH COMPANY., S.A.S 2014 30,000,000
02343091 AROPARTES S A S 2015 68,820,000
01441989 AROPTICOS E U 2014 2,000,000
01441989 AROPTICOS E U 2015 2,000,000
01442078 AROPTICOS E U 2014 2,000,000
01442078 AROPTICOS E U 2015 2,000,000
00181352 AROS LTDA ADMINISTRADORES DE SEGUROS 2014 500,000
00181352 AROS LTDA ADMINISTRADORES DE SEGUROS 2015 500,000
01775985 AROSAB LTDA 2014 6,000,000
01775985 AROSAB LTDA 2015 6,000,000
02465981 AROTAMA ALIANZAS A SU SALUD S A S 2014 3,000,000
00123296 AROTEC COLOMBIANA SAS 2015 1,459,330,000
01850363 ARP CONSULTORIAS LTDA 2015 51,461,699
02186794 ARPECAR LTDA 2015 118,783,000
02482060 ARPED ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S 2015 43,000,000
02183869 ARPEGGIO CONSULTORES S A S 2014 5,000,000
02183869 ARPEGGIO CONSULTORES S A S 2015 6,500,000
00225523 ARPER S EN C 2014 96,785,000
00225523 ARPER S EN C 2015 96,800,000
01784152 ARPIM REALTY & INVESTMENTS DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 2,122,862,165
01090799 ARPLAN CONSTRUCCIONES  S A S 2015 10,000,000
00632421 ARPRECO   S A S 2015 4,027,823,000
02495035 ARPRECO ALAMEDA DE ALBORNOZ S. EN C. 2014 640,000,000
00109185 ARPRO ARQUITECTOS INGENIEROS S.A. 2014 43,618,754,126
02118505 ARQ & DECO PINTURA Y DECORACION S A S 2015 34,616,150
02424157 ARQ & ING MODERNA SAS. 2014 40,000,000
02428713 ARQ & TECTONICA SAS 2015 5,130,258
02292185 ARQ 229 SAS 2014 10,000,000
02027395 ARQ CRE ART SAS 2015 96,501,995
02519885 ARQ GLADYS FONSECA P H S A S 2014 5,000,000
01351690 ARQ MELIDA CORREA E U 2015 109,428,000
02447323 ARQ SIMETRIX GLASS SAS 2014 69,000,000
00754229 ARQ SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,826,567,378
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02357402 ARQ TEC DISEÑO Y SOLUCIONES
ARQUITECTONICAS S A S
2015 6,000,000
02261369 ARQ-GRUPO EMPRESARIAL SAS 2014 12,337,361
02372562 ARQ. DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2015 25,000,000
00958140 ARQCON ASOCIADOS CIA LTDA 2015 748,228,647
02491007 ARQCONSTRUCCION SAS 2014 300,000
02481425 ARQDEYCO SAS 2014 2,000,000
02377925 ARQING CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES S
A S
2015 1,244,722,051
02349050 ARQINGTEC 2015 1,000,000
02501284 ARQINNOV S.A.S 2015 30,000,000
01342180 ARQLOG DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES EU 2015 42,500,000
02352243 ARQMADECO SAS 2015 57,034,000
02186722 ARQOING CONSULTORIA E INGENIERIA S A S 2014 49,811,000
02186722 ARQOING CONSULTORIA E INGENIERIA S A S 2015 49,811,000
02413121 ARQPUNTURA SAS 2014 5,000,000
01724631 ARQQOR ASOCIADOS S.A.S. 2015 110,790,574
02403636 ARQSISTENCIA SAS 2014 1,000,000
02347742 ARQUBO CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
00868910 ARQUEOMETRIA S A 2015 918,878,564
01832732 ARQUEOPTERIX LTDA 2015 4,489,939,107
02437129 ARQUETA MATERIALES 2 SAS 2015 2,000,000
02362709 ARQUETA MATERIALES SAS 2015 168,520,000
02203946 ARQUETIPO D&E 2014 1,800,000
02203946 ARQUETIPO D&E 2015 1,800,000
00816974 ARQUI INSTALACIONES GAS NATURAL 2015 1,200,000
02169919 ARQUIANDAMIOS SAS 2015 30,000,000
00515873 ARQUIASOC ARQUITECTOS ASOCIADOS 2013 1,100,000
00515873 ARQUIASOC ARQUITECTOS ASOCIADOS 2014 1,100,000
00515873 ARQUIASOC ARQUITECTOS ASOCIADOS 2015 1,280,000
02297300 ARQUIBLOCK PREFABRICADOS SAS 2015 252,027,758
02197716 ARQUICOLOMBIA S A S 2015 1,239,435,432
01936307 ARQUIDISEÑOS Y PLANOS GP 2015 650,000
02107741 ARQUIFAR SAS 2015 117,962,356
01755059 ARQUIFLEX LTDA 2015 6,563,147
01800042 ARQUIMEDIA LTDA 2013 100,000
01800042 ARQUIMEDIA LTDA 2014 100,000





01542512 ARQUIMETALICA ESTRUCTURAS Y ACABADOS
SAS
2015 850,366,108
02438766 ARQUIMETRICA E INGENIERIA HJL S A S 2014 100,000,000
02475500 ARQUINAMO CONSTRUCTORES S A S 2014 10,000,000
00619190 ARQUINDOOR LIMITADA 2014 670,743,000
02217491 ARQUINGECO S A S 2014 10,000,000
02217491 ARQUINGECO S A S 2015 850,629,508
02289265 ARQUINVEST COLOMBIA S A S 2015 403,520,000
01640491 ARQUIPLASTICOS NO 1425 2015 16,000,000
01995685 ARQUIPLOTTER PLUS 2015 3,500,000
02297667 ARQUISENSE S A S 2015 1,000,000
01733790 ARQUISEÑAL 2015 265,400,000
01733731 ARQUISEÑAL LIMITADA 2015 561,620,000
01659377 ARQUISERVICIOS DE COLOMBIA LTDA 2014 699,335,000
00824473 ARQUISERVICIOS SAS 2015 54,782,835
02520191 ARQUITEC DISEÑO INTERIOR 2015 15,000,000
02509355 ARQUITEC GROUP 2015 1
01772717 ARQUITEC STORE LIMITADA 2015 3,421,398,633
01857636 ARQUITECK & ASOCIADOS LTDA 2015 2,840,168,575
02509625 ARQUITECTARTE S.A.S 2014 10,000,000
02527675 ARQUITECTO CESAR LABORDE SAS 2015 15,000,000
01934870 ARQUITECTO VLADIMIR ALEXANDER CAMARGO
ACOSTA S A S
2015 32,000,000
02065662 ARQUITECTONI K EN LINEA S A S 2015 33,118,774
02439713 ARQUITECTONICA 360 SAS 2015 5,000,000
01752752 ARQUITECTONICOS BELDUART LTDA 2015 137,723,471
00902097 ARQUITECTONICOS WILL ROY LTDA 2015 2,808,740
01916251 ARQUITECTOS CONSTRUCTORES ASOCIADOS DE
COLOMBIA SAS
2015 11,467,225,558
00153504 ARQUITECTOS CONSTRUCTORES E
INTERVENTORES LTDA
2015 9,523,631,297
02460860 ARQUITECTOS E INGENIEROS ASOCIADOS
PROVISION Y SERVICIOS S A S
2014 30,000,000
01946069 ARQUITECTOS INTERNACIONALES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,600,382,660
00783863 ARQUITECTOS L Y M SAS 2015 902,776,300
02387248 ARQUITECTOS RESTAURADORES S A S 2015 976,081,466
01943374 ARQUITECTURA  INTELIGENTE  & GESTION
SAS
2015 88,563,000
02303578 ARQUITECTURA - PROYECTOS E INGENIERIA
SAS
2015 50,000,000
02460165 ARQUITECTURA & FENGSHUI SAS 2014 1,000,000
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01854923 ARQUITECTURA & GESTION URBANA 2015 631,460,184
02077861 ARQUITECTURA & INGENIERIA ELIMAU S A S 2015 26,970,000
02321940 ARQUITECTURA + REALCE S A S 2015 1,000,000
00669557 ARQUITECTURA 3.000 LIMITADA 2015 54,329,000
00768818 ARQUITECTURA A LTDA 2015 22,580,000
01358783 ARQUITECTURA ACTIVA DNA LTDA 2015 1,445,059,338
02276400 ARQUITECTURA AMBIENTAL ARQUIAMBIENTAL
SAS
2015 825,800,000
02223310 ARQUITECTURA APLICADA SAS 2015 346,835,000
01849416 ARQUITECTURA BANCARIA 2015 1,100,000
01916060 ARQUITECTURA BIOCLIMATICA DISEÑO Y
CONSTRUCCION LTDA
2015 106,753,000
02416464 ARQUITECTURA CONTEXTUAL SAS 2014 10,000,000
01316732 ARQUITECTURA CREATIVA 2015 1,000,000
02289747 ARQUITECTURA DE EVENTOS SAS 2015 27,880,000
01660437 ARQUITECTURA DE VANGUARDIA Y ASOCIADOS
S A ARDEVAN S A
2015 303,941,678
01906078 ARQUITECTURA DEL ALUMINIO 2015 90,101,565
02506253 ARQUITECTURA DISEÑO & CONSTRUCCION 2015 326,572,607
01793647 ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
S.A.S
2015 548,894,312
02270946 ARQUITECTURA E IMAGEN SAS 2015 56,553,479
02464137 ARQUITECTURA E INGENIERIA ARP S.A.S. 2014 15,000,000
01510408 ARQUITECTURA E INGENIERIA JAH SAS 2015 63,505,464
01940457 ARQUITECTURA EN EVOLUCION SAS 2015 50,000,000
02428572 ARQUITECTURA EN SEGURIDAD Y PROTECCION
ARSEP SAS
2014 20,000,000
01043055 ARQUITECTURA INGENIERIA Y DESARROLLO S
A S ARQUIND S A S
2014 453,882,018
01692323 ARQUITECTURA INGENIERIA Y DIRECCION DE
PROYECTOS LIMITADA
2015 31,432,671
01409438 ARQUITECTURA INMEDIATA S A S 2015 673,760,642
02110589 ARQUITECTURA INTEGRADA 3K C I SAS 2015 300,000,000
02397946 ARQUITECTURA INTERIOR Y CONSTRUCCION S
A S
2015 245,260,125
01969920 ARQUITECTURA J & D S A S 2015 71,700,067
02467682 ARQUITECTURA LIMPIA SAS 2014 50,000,000
01971330 ARQUITECTURA MANUEL ENCISO SANCHEZ S A
S
2015 737,800,866
02450236 ARQUITECTURA MAS URBANISMO SAS 2015 274,682,867
01176970 ARQUITECTURA MULTIPLE SAS 2015 446,636,209
00350606 ARQUITECTURA PAISAJISTA LIMITADA 2014 257,474,737
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02433464 ARQUITECTURA PLANOS Y PLOTTER S A S 2014 15,000,000
01957878 ARQUITECTURA SOSTENIBLE Y SERVICIOS
INMOBILIARIOS SAS
2015 45,000,000
01879628 ARQUITECTURA TALLER DE LA MADERA E U 2015 594,781,826
02396091 ARQUITECTURA TOTAL 7 S A S 2014 5,000,000
02309930 ARQUITECTURA TOTAL IMAGEN CORPORATIVA
SAS
2015 255,733,110
02424523 ARQUITECTURA VERDE SAS 2015 10,000,000
00770126 ARQUITECTURA VISUAL CONTEMPORANEA Y
ACABADOS A V C
2015 33,500,000
02299417 ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION J A R SAS 2015 20,020,309
02500435 ARQUITECTURA Y ESPACIOS NF S.A.S 2014 4,300,000
01616040 ARQUITECTURA Y ESPACIOS S A S 2015 431,624,333
02514212 ARQUITECTURA Y PROYECTOS DE LA SABANA
SAS
2015 33,945,211
02067583 ARQUITECTURA Y SEÑALIZACION S A S 2015 700,242,672
02238404 ARQUITECTURA Y SERVICIOS INTEGRA SAS 2015 56,500,000
02313685 ARQUITECTURA, INGENIERIA Y GERENCIA DE
PROYECTOS SAS
2014 10,000,000
02462837 ARQUITECTURAMGC SAS 2014 20,000,000
01038890 ARQUITECTURAS Y DISEÑOS NACIONALES 2015 5,000,000
01677870 ARQUITEK SOLUCIONES INTEGRALES
LIMITADA EN LIQUIDACION
2012 100,000
01677870 ARQUITEK SOLUCIONES INTEGRALES
LIMITADA EN LIQUIDACION
2013 100,000
01677870 ARQUITEK SOLUCIONES INTEGRALES
LIMITADA EN LIQUIDACION
2014 100,000
02471419 ARQUITELLO DESIGN S A S 2015 12,263,677
02224872 ARQUITEM FERRETERIA 2014 3,000,000
02224872 ARQUITEM FERRETERIA 2015 3,000,000
02455077 ARQUITORIUM S A S 2015 152,660,817
01937840 ARQUITRABE S A S 2015 478,961,000
02508004 ARQUITRAVE GROUP SAS 2014 15,000,000
01856054 ARQUITRILITHIC S.A.S. 2015 4,123,868,246
01444031 ARQUIURBE LTDA 2015 2,187,644,000
02402308 ARQUIVA ARQUITECTURA SAS 2014 1,000,000
02452863 ARQUS-ARQUITECTURA SOSTENIBLE SAS 2014 50,000,000
02138841 ARR INGENIERIA SAS 2015 752,765,192
02341308 ARRA CONSTRUCCIONES S A S 2015 151,896,085
02360359 ARRAKIS  SAS 2014 6,000,000
02360359 ARRAKIS  SAS 2015 6,000,000
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01133182 ARRANQUE Y ALTERNADORES Y BOMBILLERIA
EN GENERAL
2015 1,000,000
01824599 ARRANQUES Y ALTERNADORES HV 2014 1,000,000
01824599 ARRANQUES Y ALTERNADORES HV 2015 3,000,000
02506347 ARRAZOLA FERNANDEZ JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02377789 ARRB CREATIVA SAS 2015 163,474,338
01737029 ARRBACO SOLUCIONES EN INGENIERIA
ESTRUCTURAL E U
2015 104,638,000
00242079 ARREAZA TAVERA JOSE GABRIEL 2015 20,000,000
01341840 ARRECARGAR TONER 2015 1,900,000
01079769 ARRECHEA AMU MARIA NELCY 2015 40,000,000
02400233 ARRECHEA IBARGUEN CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02071934 ARRECHEA VALENCIA PASTOR 2015 1,200,000
02525879 ARRECIFE CENTRO EMPRESARIAL 2015 1,000,000
02521079 ARRECIFE MARINO EXPRESS 2015 40,000,000
02485871 ARREDONDO LOPEZ AYDEE 2014 2,000,000
02384448 ARREDONDO MURILLO JOSE GILBERTO 2014 1,000,000
02426350 ARREDONDO PINEDA LAURA SIMONE 2014 5,500,000
02474502 ARREDONDO RAMIREZ JHONNY ALEXIS 2014 1,200,000
02154436 ARREDONDO RODRIGUEZ FANNY 2014 1,000,000
02462878 ARREGLANDO. LA S A S 2015 10,000,000
02418972 ARREGLOS DE ROPA M Y M 2015 3,000,000
01614770 ARREGLOS DE ROPA VALENTINA P Y P 2015 800,000
02290085 ARREGLOS FLORALES LINA MARIA 2015 2,150,000
02331322 ARREGLOS LOCATIVOS BERMUDEZ 2015 700,000
02446773 ARREGLOS LOCATIVOS Y OBRA CIVIL J F G
B
2015 1,200,000
02162156 ARREGLOS Y REFORMAS B J 2015 500,000
00452978 ARREGOCES BARROS BETTY CECILIA 2014 1,115,563,000
02288660 ARREGOCES GONZALEZ MARIA NANCY 2015 1,000,000
02149778 ARREGOCES MONTERO DIMAS ENRIQUE 2013 1,200,000
02372230 ARRENDAMIENTOS VARGAS ANZOLA S A S 2015 1,670,304,816
01815362 ARRENDAVENTAS BOGOTA LTDA 2013 42,757,623
01815362 ARRENDAVENTAS BOGOTA LTDA 2014 21,120,160
01815362 ARRENDAVENTAS BOGOTA LTDA 2015 14,812,712
02492351 ARRIAGA RAMOS LINDA KATHERIN 2014 1,000,000
01731580 ARRIBA S.A.S 2015 4,000,000
01863618 ARRICOL LTDA 2015 603,338,647
02055149 ARRIENDO FINCAS 2015 200,000
00082312 ARRIENDOS LTDA 2015 1,243,056,689
02277260 ARRIERO CAFE 2015 1,200,000
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02334741 ARRIEROS DEL PORVENIR 2015 1,000,000
02274965 ARRIEROS ELECTRICOS SAS 2014 99,260,000
02274965 ARRIEROS ELECTRICOS SAS 2015 98,591,000
01170611 ARRIEROS PARRILLA 2015 5,000,000
00652126 ARRIETA & ASOCIADOS LTDA DESPACHO DE
ABOGADOS
2015 182,355,000
02427819 ARRIETA ALVAREZ MARIBEL 2014 800,000
02405400 ARRIETA DE MORA CRISTINA DEL SOCORRO 2014 5,000,000
02438326 ARRIETA DUEÑAS MARIBEL 2014 1,000,000
02482204 ARRIETA ESCOBAR INDIRA SUGEY 2014 1,500,000
02501697 ARRIETA GAITAN DIANA MARCELA 2014 500,000
02410562 ARRIETA GONZALEZ JESUS HEBELIO 2014 1,230,000
02417792 ARRIETA MORALES CRUZ FERNANDA 2014 1,000,000
02511497 ARRIETA NAVARRO ANGEL STEVEN 2014 1,000,000
02459790 ARRIETA NIÑO ANDRES FERNANDO 2015 2,500,000
02514524 ARRIETA RODRIGUEZ JINETH MARCELA 2014 900,000
02438164 ARRIETA RUIZ AMALIA ROSA 2014 400,000
02523846 ARRIETA TRUJILLO BIARNETH DEL ROSARIO 2015 1,000,000
02515426 ARRIETA Y CONSTRUCCIONES CIVILES SAS 2014 5,000,000
02069505 ARRIGUI & ASOCIADOS ABOGADOS
CONSULTORES S A S
2015 6,383,599,793
02512863 ARRIGUI CHOCUE DIDIER ANDRES 2014 1,232,000
02447820 ARRIGUI CLAROS JHON EDISSON 2014 50,000,000
02464103 ARRIQUI JIMENEZ GRACIELA 2014 10,000,000
02229030 ARROBA DIGITAL 2014 30,000,000
02229030 ARROBA DIGITAL 2015 30,000,000
02352574 ARROLLO LOPEZ ANGEL DAVID 2014 1,200,000
02352574 ARROLLO LOPEZ ANGEL DAVID 2015 1,200,000
02246587 ARROW INGENIERIA & PROYECTOS SAS 2015 20,000,000
02446890 ARROYABE RODRIGUEZ YULI 2014 100,000
00868388 ARROYAVE ARANZAZU JESUS MARIA 2015 1,288,000
02040779 ARROYAVE ARAQUE DEYSY JOHANNA 2015 8,000,000
02310431 ARROYAVE BEJARANO ALDEMAR 2015 1,500,000
02364804 ARROYAVE GALLEGO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,100,000
02471430 ARROYAVE GARCIA AURA BIBIANA 2015 1,000,000
01186634 ARROYAVE GIL JAIME ALONSO 2015 3,100,000
02456923 ARROYAVE GONZALEZ CARLOS SANTIAGO 2014 200,000
02521571 ARROYAVE GONZALEZ SANDRA MILENA 2014 500,000
00226703 ARROYAVE HURTADO LUIS ALBERTO 2015 13,338,959,171
02473520 ARROYAVE LOZADA EDWIN 2015 144,328,000
02369907 ARROYAVE RAMIREZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
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02369907 ARROYAVE RAMIREZ LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02470935 ARROYAVE RENDON LUIS ALBEIRO 2014 1,200,000
02517635 ARROYAVE RODRIGUEZ JORGE ARMANDO 2014 1,200,000
02500393 ARROYAVE SANCHEZ KELLY JOHANA 2014 100,000
00929199 ARROYAVE TABARES PEDRO ALDEMIR 2015 1,871,083,928
02496100 ARROYO ARGUELLO JORGE ANDRES 2014 1,000,000
02387082 ARROYO CARRASCO EDUARDO ANTONIO 2015 500,000
02484872 ARROYO CASTRO ALEXANDER ELKIN 2014 1,230,000
01481022 ARROYO DELGADO GILBERTO 2015 1,232,000
01768133 ARROYO DELGADO LEONOR 2014 1,200,000
01768133 ARROYO DELGADO LEONOR 2015 1,200,000
02494722 ARROYO GAONA GLADYS BEATRIZ 2015 1,100,000
02407380 ARROYO HERRERA LINA TERESA 2014 9,500,000
02434757 ARROYO LEAL ALEXANDER 2014 1,100,000
01687604 ARROYO ORTIZ ALBERTO RAFAEL 2014 4,000,000
01687604 ARROYO ORTIZ ALBERTO RAFAEL 2015 4,000,000
01861799 ARROYO PEDRAZA JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02280703 ARROYO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A
S
2015 289,775,845
02464789 ARROYO TABARES ROSARIO DEL CARMEN 2014 680,000
02437447 ARROYO TORRES CLAUDIA MARCELA 2014 1,232,000
02421035 ARRP CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 9,460,665
02234734 ARRUE MELGAR EDWIN ANTONIO 2015 1,900,000
01826613 ARS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02359235 ARS FACTUM 2015 1,170,000
02120751 ARS NOVA CONSTRUCCIONES S A S 2015 100,992,502
02223154 ARS TECHNOLOGY S A S 2015 1,190,573,751
02455102 ARSA CONSTRUYE SAS 2015 52,000,000
01825707 ARSAINTOURS S A S 2015 5,000,000
01435389 ARSAYANA LTDA 2015 37,421,431
02414865 ARSEGLASS SAS 2014 600,000
02031050 ARSENAL DE SEGURIDAD LTDA 2015 459,214,000
01263428 ARSENAL FM LTDA 2015 1,213,896,671
01550720 ARSICOL C J 2015 8,000,000
02061965 ARSIS CONSULTING SAS 2015 98,871,730
01978467 ARSOUN SECURITY S A S 2012 20,000,000
01978467 ARSOUN SECURITY S A S 2013 20,000,000
01978467 ARSOUN SECURITY S A S 2014 20,000,000
01978467 ARSOUN SECURITY S A S 2015 20,000,000
02338462 ARSSIG SAS 2014 3,925,706
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02122425 ARSSOFT SAS 2014 107,057,853
02252366 ART  PLUS PRODUCCIONES Y LOGISTICA DE
EVENTOS SAS
2015 10,000,000
02441909 ART - MATACHOS SAS 2014 1,000,000
02507076 ART - TEC SAS 2014 2,000,000
02495179 ART & DESIGN TALLER DE DISEÑO SAS 2015 1,000,000
02442818 ART & EMPACK SAS 2014 60,000,000
01530564 ART AMERICAN INTERNATIONAL LTDA 2015 2,200,000
02014226 ART AND DESIGN 2015 500,000
02087250 ART AND DESING FINESSE 2015 200,000
02337212 ART BLACK STUDIOS SAS 2014 4,312,000
02157870 ART CLINIC ODONTOLOGIA ESTETICA
ESPECIALIZADA
2013 2,500,000
02157870 ART CLINIC ODONTOLOGIA ESTETICA
ESPECIALIZADA
2014 2,500,000
02157870 ART CLINIC ODONTOLOGIA ESTETICA
ESPECIALIZADA
2015 3,000,000
02479012 ART DECO EVENTS SAS EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
01286611 ART DENT 2015 5,000,000
02360188 ART DENT PROFESSIONAL 2015 1,179,000
02104469 ART DESIGN CO, SOUTH AMERICA 2015 1,000,000
02402051 ART HEFESTO S A S 2014 20,000,000
02296364 ART MEDIA PLANNING GROUP SAS 2015 8,679,361
01847459 ART NOVEAU 2014 1,200,000
02173101 ART PRECO SAS 2015 1,509,498,315
02291205 ART PRO NAILS COLOMBIA 2015 1,000,000
02382695 ART SOLUCIONES CREATIVAS 2015 1,000,000
02367653 ART WEB 2015 1,200,000
02301107 ART WINDOWS CORTINAS Y PERSIANAS 2015 1,200,000
01340836 ART Y CLASS 2014 7,000,000
01340836 ART Y CLASS 2015 7,000,000
02307237 ARTANA HANDICRAFT S A S 2015 10,000,000
01543486 ARTAPIZ LTDA 2014 589,892,463
02500026 ARTBASE SAS 2014 11,000,000
01961149 ARTE & CO GALERIAS EU 2014 1,000,000
01961149 ARTE & CO GALERIAS EU 2015 2,000,000
02500212 ARTE & COMUNICACIONES SAS 2014 5,000,000
02493703 ARTE & CUERO MARROQUINERIA S A S 2014 10,000,000
01875153 ARTE & DECORACION CALLE 81 2015 600,000
01799712 ARTE & DECORACION CALLE 95 2015 600,000
01765048 ARTE & DECORACION E E 2015 600,000
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01796369 ARTE & DECORACION PUENTE ARANDA 2015 600,000
01389783 ARTE & DISEÑO BEJOHAN 2015 2,300,000
01189507 ARTE & ENCUADERNACION DORADO E U 2015 52,648,000
01791568 ARTE & GALLETAS S A S 2015 954,066
00448337 ARTE & LIBROS ENCUADERNACION 2015 1,000,000
01417890 ARTE & PAPEL/MI PAPELERIA 2015 750,000
01696239 ARTE & POLO 2015 1,179,000
01882245 ARTE & PUBLICIDAD PRODUCCIONES 2015 1,900,000
01166287 ARTE & SOLUCIONES PUBLICITARIAS C W T 2015 207,712,000
02332319 ARTE 21 SAS 2015 67,652,000
01862636 ARTE ALUMINIO L R EU 2015 5,000,000
01862639 ARTE ALUMINIO L R EU 2015 1,000,000
01491366 ARTE ATIR 2015 1,500,000
02461141 ARTE BOX COLOMBIA SAS 2015 56,901,000
02478356 ARTE CAFE Y AZUCAR 2015 1,200,000
00244174 ARTE CAPITAL S A 2015 8,699,180,414
02097551 ARTE CERAMICO G R 2015 1,000,000
02473643 ARTE CLANDESTINO 2015 1,050,000
01956934 ARTE CLASICO JOHANA JR 2015 9,308,000
01766822 ARTE CON DEDOS 2015 500,000
00220442 ARTE CREATIVO LTDA 2015 1,219,561,123
00935446 ARTE CREATIVO LTDA 2015 15,000,000
01029119 ARTE CREATIVO LTDA 2015 15,000,000
01912762 ARTE CREATIVO LTDA 2015 15,000,000
02422823 ARTE CULTURAL SAS 2014 1,000,000
00380271 ARTE DECORATIVO RAFATEX 2015 10,220,000
02480266 ARTE DI CASA SAS 2015 49,515,204
01356227 ARTE DIMA LTDA 2015 1,429,697,938
00505635 ARTE DORAL 2015 12,000,000
02050627 ARTE E INGENIERIA MICROFUNDICION S A S 2015 112,837,049
00075868 ARTE EN COLOMBIA S A S 2014 486,409,488
02090015 ARTE EN EL HIERRO 2015 5,000,000
00974840 ARTE EN EL HIERRO HERRERIA 2015 68,264,000
01880419 ARTE FLORAL LAURA NEELT 2015 1,000,000
00899568 ARTE FOTOGRAFIA PUBLICIDAD Y
SUMINISTROS JIMMY PALACIOS
2015 394,571,317
01848944 ARTE GOURMET AG EU 2015 17,303,000
00618126 ARTE GRAFICO HADERER HERMANOS LIMITADA
- EN LIQUIDACION
2014 3,250,940,000
01617119 ARTE ILUSTRADO 2015 500,000
01172708 ARTE ILUSTRADO SAS 2015 144,544,732
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02431643 ARTE ILUSTRADO SAS 2015 500,000
01015771 ARTE IMPRESO SAS 2015 780,031,008
02520449 ARTE J.A.P 2015 800,000
01092862 ARTE KOGIS 2015 3,000,000
00629276 ARTE LIA LTDA - EN LIQUIDACION 2014 1,137,410,000
01676428 ARTE LUMINOSO 2015 1,800,000
02301652 ARTE MADERA & DISEÑO SAS 2015 71,528,000
02300658 ARTE MAGICO 17 S A S 2015 24,597,284
01985400 ARTE MANUAL FANNY 2015 1,500,000
01352777 ARTE METALICO 2015 10,000,000
02524757 ARTE METALICO JR SAS 2015 10,000,000
02264537 ARTE MIO DECORACION 2015 2,000,000
01569066 ARTE MODA Y PIEL MELLOS 2015 5,482,000
02469982 ARTE MORENA SAS 2014 3,000,000
02185820 ARTE NATIVO PELUQUERIA ESTETICA 2015 6,500,000
01758626 ARTE ORAL SERVICIOS ODONTOLOGICOS
ESPECIALIZADOS S A S
2014 124,937,494
02503653 ARTE P.O.P SAS 2015 20,000,000
02315839 ARTE PACHA MAMA S A S 2014 47,379,183
01667625 ARTE PIROGRABADO ARTESANIAS EN MADERA
EL ARCANO
2015 100,000
02501014 ARTE PUBLICITARIO ARK S A S 2014 4,000,000
02000332 ARTE PUBLICO EXTERIOR Y ASOCIADOS LTDA 2015 901,209,433
02000330 ARTE PUBLICO EXTERIOR Y ASOCIADOS SAS 2015 901,209,433
01567443 ARTE RUSTICOS BOYACA 2015 1,120,000
02061634 ARTE S.M 2015 1,000,000
02315432 ARTE SALUD SOCIEDAD ANONIMA SA 2015 30,000,000
00854033 ARTE SAN FRANCISCO 2015 50,000,000
01996624 ARTE SANO WOMEN S WORLD S A S 2015 500,000
00629212 ARTE SCREEN IMPRESORES 2015 1,350,000
01009715 ARTE STOP 2015 1,200,000
01250871 ARTE SUIZO RELOJERIA 2010 1,000,000
01250871 ARTE SUIZO RELOJERIA 2011 1,000,000
01250871 ARTE SUIZO RELOJERIA 2012 1,000,000
01250871 ARTE SUIZO RELOJERIA 2013 1,000,000
01250871 ARTE SUIZO RELOJERIA 2014 1,000,000
01250871 ARTE SUIZO RELOJERIA 2015 1,000,000
02471181 ARTE TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO ARTEC S
A S
2015 62,878,700
00545600 ARTE UNIDO 2015 600,000
02431486 ARTE VIDA 2015 1,000,000
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02525065 ARTE VISUAL JH S.A.S 2014 5,000,000
02332066 ARTE Y ALIMENTACION SAS 2015 71,644,403
02473476 ARTE Y BELLEZA CON ESTILO 2015 1,200,000
02387703 ARTE Y BELLEZA ESTILOS PELUQUERIA 2015 1,100,000
02438843 ARTE Y BELLEZA JUVENTUD 2000 2015 1,200,000
02273088 ARTE Y CAFE 69 2015 1,280,000
01467754 ARTE Y COLOR PUBLICIDAD 2015 5,000,000
02459559 ARTE Y CONSTRUCCION FERRELECTRICOS 2015 1
02469218 ARTE Y DECORACION MQ 2015 500,000
02407305 ARTE Y DECORACION NOGAL 2015 1,000,000
02384803 ARTE Y DECORACIONES J R SAS 2015 5,000,000
02323228 ARTE Y DECORACIONES STIWEN'S 2015 1,288,000
01479324 ARTE Y DISEÑO CONSTRUCCIONES LTDA 2015 1,130,000
02299521 ARTE Y DISEÑO CORAL 2015 1,000,000
01357253 ARTE Y DISEÑO HAWAR 2015 1,900,000
02055565 ARTE Y DISEÑO HAWAR SAS 2015 309,587,445
02444897 ARTE Y DISEÑO J Y M S.A.S 2015 49,397,300
02019783 ARTE Y DISEÑO JG 2012 500,000
02019783 ARTE Y DISEÑO JG 2013 500,000
02019783 ARTE Y DISEÑO JG 2014 500,000
01753194 ARTE Y DISEÑO METAL RIVER 2015 1,200,000
01573461 ARTE Y DISEÑO TIERRA NUEVA 2015 800,000
02037183 ARTE Y DISEÑOS IMPRESOS 2011 1,000,000
02037183 ARTE Y DISEÑOS IMPRESOS 2012 1,000,000
02037183 ARTE Y DISEÑOS IMPRESOS 2013 1,000,000
02037183 ARTE Y DISEÑOS IMPRESOS 2014 1,000,000
01901856 ARTE Y DISEÑOS METALICOS LIMITADA 2015 1,700,000
01908495 ARTE Y DISEÑOS METALICOS LIMITADA 2015 1,700,000
02180719 ARTE Y ESTILO J C 2015 1,300,000
02381310 ARTE Y ESTILO`S PELUQUERIA 2015 1,000,000
02439994 ARTE Y EVENTOS RD 2015 700,000
01897531 ARTE Y FOLKLOR CREATIVO 2015 1,000,000
01842473 ARTE Y FORMAS LTDA 2015 48,446,056
01173707 ARTE Y FUNCION E U 2015 13,963,000
00986116 ARTE Y HOBBY CEDRITOS 2015 2,000,000
00986113 ARTE Y HOBBY GALERIAS 2015 2,000,000
00986115 ARTE Y HOBBY GRANAHORRAR 2015 2,000,000
01091782 ARTE Y JOYERIA JOHN FREDY 2015 1,000,000
02314768 ARTE Y LOGISTICA SAS 2014 85,842,000
01664437 ARTE Y LUZ DIVISIONES 2011 1,350,000
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01664437 ARTE Y LUZ DIVISIONES 2012 1,400,000
01664437 ARTE Y LUZ DIVISIONES 2013 1,450,000
01664437 ARTE Y LUZ DIVISIONES 2014 1,550,000
01664437 ARTE Y LUZ DIVISIONES 2015 1,650,000
02144238 ARTE Y MANUALIDADES YOSSI 2014 1,000,000
02144238 ARTE Y MANUALIDADES YOSSI 2015 1,000,000
01901354 ARTE Y MEDIOS A&M E U 2013 22,000,000
01901354 ARTE Y MEDIOS A&M E U 2014 22,000,000
01901354 ARTE Y MEDIOS A&M E U 2015 22,000,000
00688513 ARTE Y METAL COMPAÑIA LIMITADA 2014 25,498,000
01475380 ARTE Y MODA DOTACIONES 2015 10,000,000
02308725 ARTE Y MUEBLES EL ESTILO EN SU HOGAR 2015 1,500,000
02105249 ARTE Y MUEBLES YY 2013 1,000,000
02105249 ARTE Y MUEBLES YY 2014 1,000,000
02105249 ARTE Y MUEBLES YY 2015 1,000,000
00740324 ARTE Y PAPEL INN 2014 2,000,000
00740324 ARTE Y PAPEL INN 2015 10,000,000
02367618 ARTE Y PISOS SAS 2015 29,296,536
00661897 ARTE Y PLANTAS 2015 5,000,000
01497521 ARTE Y PONQUE PASTELERIA 2015 1,200,000
01662615 ARTE Y S TYLO MATHYEL PELUQUERIA 2014 900,000
01662615 ARTE Y S TYLO MATHYEL PELUQUERIA 2015 1,000,000
01883394 ARTE Y SALUD ORAL E U 2015 86,598,787
00531093 ARTE Y SISTEMAS INTEGRADOS S A S 2014 87,416,000
01434744 ARTE Y VIDRIOS L 2011 800,000
01434744 ARTE Y VIDRIOS L 2012 900,000
01434744 ARTE Y VIDRIOS L 2013 1,000,000
01434744 ARTE Y VIDRIOS L 2014 1,100,000
01434744 ARTE Y VIDRIOS L 2015 1,200,000
01685627 ARTE Y YESO CARLOS 2015 1,000,000
01625127 ARTEACERO SANDOVAL 2010 960,000
01625127 ARTEACERO SANDOVAL 2011 960,000
01625127 ARTEACERO SANDOVAL 2012 960,000
01625127 ARTEACERO SANDOVAL 2013 960,000
01625127 ARTEACERO SANDOVAL 2014 960,000
01625127 ARTEACERO SANDOVAL 2015 960,000
02418819 ARTEAGA AGUIRRE EDWIN ANDRES 2014 800,000
02466709 ARTEAGA BONILLA EFRAIN 2015 1,000,000
02515425 ARTEAGA CASTILLO JULIO CESAR 2014 1,000,000
01839553 ARTEAGA CHAUX ROSA INES 2014 1,000,000
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01839553 ARTEAGA CHAUX ROSA INES 2015 1,280,000
02404687 ARTEAGA CORONEL JAIRO HENRRY 2014 4,200,000
02486873 ARTEAGA CUARTAS FEDERICO 2014 6,000,000
02500596 ARTEAGA GUZMAN JUANITA YANETH 2014 2,000,000
02495040 ARTEAGA HORTA CLAUDIA LORENA 2014 1,000,000
01722424 ARTEAGA LONDOÑO JOHN FREDY 2015 1,200,000
02443989 ARTEAGA MERCEDES 2014 1,232,000
02519463 ARTEAGA MORA EDISON YAMITH 2015 1,200,000
02419768 ARTEAGA PAPAMIJA MARISELA 2014 800,000
02459016 ARTEAGA RINCON DIEGO FERNANDO 2014 800,000
02428056 ARTEAGA RIOS JAIME ALBERTO 2014 8,000,000
02508027 ARTEAGA RODRIGUEZ MARTA ISABEL 2014 1,200,000
02424118 ARTEAGA TAFUR SONIA CAROLINA 2014 1,200,000
01814082 ARTEAGA TAPIA HECTOR RAUL 2015 1,179,000
02437124 ARTEAGA VANEGAS OSCAR ANDRES 2014 2,000,000
01538274 ARTEALAMBRE W.H. 2015 15,000,000
02030545 ARTEALBURA 2012 100,000
02030545 ARTEALBURA 2013 100,000
02030545 ARTEALBURA 2014 100,000
02075188 ARTECASA DISEÑOS S A S 2015 91,461,000
01828095 ARTECH DE COLOMBIA. ARQUITECTOS E
INGENIEROS LTDA
2015 96,746,701
00991295 ARTECHNIKA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS
SAS
2015 120,116,585
02509108 ARTECK COLOMBIA SAS 2015 30,300,000
01140481 ARTECOM COMUNICACIONES SAS 2015 2,445,156,182
00612566 ARTECOM IMPRESORES LTDA 2015 14,004,243
01771924 ARTECONTROL E U 2015 79,920,000
02241159 ARTECTO 02 2015 1
01572212 ARTECTO LOFT DESING 2015 507,719,470
01572954 ARTECTO LOFT DESING 2015 507,719,469
01817455 ARTEDIGITALSC 2014 1,000,000
01817455 ARTEDIGITALSC 2015 1,000,000
02202201 ARTEDIMA SOLUCIONES SAS 2015 239,601,152
02507677 ARTEFACTO METAL SAS 2014 4,000,000
02492144 ARTEFACTORY S A S 2014 10,000,000
00268248 ARTEFACTOS DE BOMBEO E INNOVACIONES S
A S ABOMIN S A S EN LIQUIDACION
2014 1,683,884,675
02219721 ARTEFAKTO GRUPO CREATIVO 2015 4,500,000
01513780 ARTEFAKTO LIMITADA 2015 6,000,000
02126301 ARTEFINO SAS 2015 84,351,921
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02504651 ARTEFORMAS S.A.S. 2014 30,000,000
00514724 ARTEGEL ITALIA LTDA 2015 6,398,216,673
01140292 ARTEICOPORES 2015 71,231,167
02406524 ARTEKNE ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS 2014 6,000,000
01952453 ARTEKTONICA S.A.S. 2015 20,000,000
02170291 ARTELATTE SAS 2015 39,075,885
00392406 ARTELECTRO AVILA 2013 1,000,000
00392406 ARTELECTRO AVILA 2014 1,000,000
00392406 ARTELECTRO AVILA 2015 1,000,000
00473829 ARTELECTRO AVILA LTDA 2013 43,309,000
00473829 ARTELECTRO AVILA LTDA 2014 37,787,000
00473829 ARTELECTRO AVILA LTDA 2015 28,760,000
00582330 ARTEMA S LUIS ALDANA 2015 20,000,000
02461292 ARTEMADER SAS 2015 29,484,735
02044516 ARTEMAS LUIS ALDANA 2015 20,000,000
02441253 ARTEMI SAS 2015 34,821,142
01440434 ARTEMIS LIBROS LIMITADA 2014 578,858,505
01987580 ARTEMISIA COLOMBIA 2014 600,000
01987580 ARTEMISIA COLOMBIA 2015 600,000
01967509 ARTEMOLA 2014 1,000,000
01967509 ARTEMOLA 2015 1,000,000
00549350 ARTEMPAQUES 1997 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 1998 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 1999 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2000 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2001 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2002 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2003 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2004 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2005 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2006 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2007 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2008 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2009 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2010 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2011 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2012 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2013 100,000
00549350 ARTEMPAQUES 2014 500,000
00549350 ARTEMPAQUES 2015 1,000,000
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01876947 ARTENCAJAS 2015 4,040,000
00927705 ARTENET 2014 1,100,000
00927705 ARTENET 2015 1,100,000
01906359 ARTENICO 2015 3,000,000
02257657 ARTEPONKE ARTCAKE SAS 2014 3,600,000
02356569 ARTES 13 TALENTO CREATIVO SAS 2014 1,000,000
02356569 ARTES 13 TALENTO CREATIVO SAS 2015 1,000,000
02150525 ARTES ESCENICAS BJ S A S 2015 16,802,000
00824783 ARTES GRAFICAS ALDO S 2015 10,500,000
00889006 ARTES GRAFICAS CASTEL 2015 13,751,400
01352689 ARTES GRAFICAS DEL SUR 2015 1,000,000
00155700 ARTES GRAFICAS UNIDAS AGU LTDA 2015 94,545,000
01867385 ARTES GRAFILOGOS E U 2015 239,612,818
01385527 ARTES PIMAR 2011 1,200,000
01385527 ARTES PIMAR 2012 1,200,000
01385527 ARTES PIMAR 2013 1,200,000
01385527 ARTES PIMAR 2014 1,200,000
01385527 ARTES PIMAR 2015 1,200,000
02508820 ARTES Y DISEÑOS DEKOLAR 2015 1,000,000
01330880 ARTES Y LETRAS LIMITADA ARLET LTDA. 2015 46,158,000
02410140 ARTESA MUEBLES SAS 2015 168,658,930
00918671 ARTESAMY 2015 5,000,000
02198415 ARTESANAL DE PANELAS 2015 6,000,000
01235580 ARTESANDINOS S A 2015 40,346,607
01868906 ARTESANIA ARBELAEZ 2015 400,000
01926472 ARTESANIA OTAVALO 2015 3,500,000
01577833 ARTESANIAS ALI BABA LIMITADA 2015 43,027,000
01728504 ARTESANIAS ALI BABA LTDA 2015 43,027,000
02344548 ARTESANIAS ANA ROSY 2015 1,200,000
02050069 ARTESANIAS ANGELITA 10 A 2014 1,030,000
02050069 ARTESANIAS ANGELITA 10 A 2015 1,030,000
02473086 ARTESANIAS AQUI ESTA EL DETALLE 2015 1,200,000
01899249 ARTESANIAS BACATA 1 2015 1,800,000
01276811 ARTESANIAS BETEL LTDA 2004 500,000
01276811 ARTESANIAS BETEL LTDA 2005 500,000
01276811 ARTESANIAS BETEL LTDA 2006 500,000
01276811 ARTESANIAS BETEL LTDA 2007 500,000
01276811 ARTESANIAS BETEL LTDA 2008 500,000
01276811 ARTESANIAS BETEL LTDA 2009 500,000
01276811 ARTESANIAS BETEL LTDA 2010 500,000
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01276811 ARTESANIAS BETEL LTDA 2011 500,000
01276811 ARTESANIAS BETEL LTDA 2012 500,000
01276811 ARTESANIAS BETEL LTDA 2013 500,000
01276811 ARTESANIAS BETEL LTDA 2014 500,000
01276811 ARTESANIAS BETEL LTDA 2015 500,000
01276864 ARTESANIAS BETEL LTDA 2004 500,000
01276864 ARTESANIAS BETEL LTDA 2005 500,000
01276864 ARTESANIAS BETEL LTDA 2006 500,000
01276864 ARTESANIAS BETEL LTDA 2007 500,000
01276864 ARTESANIAS BETEL LTDA 2008 500,000
01276864 ARTESANIAS BETEL LTDA 2009 500,000
01276864 ARTESANIAS BETEL LTDA 2010 500,000
01276864 ARTESANIAS BETEL LTDA 2011 500,000
01276864 ARTESANIAS BETEL LTDA 2012 500,000
01276864 ARTESANIAS BETEL LTDA 2013 500,000
01276864 ARTESANIAS BETEL LTDA 2014 500,000
01276864 ARTESANIAS BETEL LTDA 2015 500,000
01979973 ARTESANIAS CAMARGO 2015 1,280,000
01071540 ARTESANIAS CAPODIMONTI 2015 5,433,000
02215424 ARTESANIAS DE COLOMBIA CALLE 53 2013 100
02215424 ARTESANIAS DE COLOMBIA CALLE 53 2014 100
02215424 ARTESANIAS DE COLOMBIA CALLE 53 2015 100
02397892 ARTESANIAS DE LA ABUELA 2015 1,000,000
00513044 ARTESANIAS DE MI TIERRA 2015 26,750,000
01119865 ARTESANIAS EL BOSQUE 2015 1,200,000
01410830 ARTESANIAS EL INDIO 2014 10,000,000
01410830 ARTESANIAS EL INDIO 2015 10,000,000
01758255 ARTESANIAS EL PAISANO 2015 5,000,000
02176006 ARTESANIAS HERA 2015 5,000,000
00533419 ARTESANIAS JAR DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02253792 ARTESANIAS JONISAIV S.A.S. 2014 500,000
01483047 ARTESANIAS LA TERRAZA 2015 1,000,000
01683839 ARTESANIAS LAS MELLIZAS 2015 1,220,000
02344543 ARTESANIAS LAURIS 2015 1,200,000
00272477 ARTESANIAS LISSA 2008 100,000
00272477 ARTESANIAS LISSA 2009 100,000
00272477 ARTESANIAS LISSA 2010 100,000
00272477 ARTESANIAS LISSA 2011 100,000
00272477 ARTESANIAS LISSA 2012 100,000
00272477 ARTESANIAS LISSA 2013 100,000
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00272477 ARTESANIAS LISSA 2014 100,000
00272477 ARTESANIAS LISSA 2015 100,000
02387354 ARTESANIAS LUISA Y CRISTOFER 2015 1,000,000
01216234 ARTESANIAS MANUALES 2014 900,000
01216234 ARTESANIAS MANUALES 2015 900,000
01834077 ARTESANIAS MARIA NOHEMY SABIO 2010 600,000
01834077 ARTESANIAS MARIA NOHEMY SABIO 2011 600,000
01834077 ARTESANIAS MARIA NOHEMY SABIO 2012 600,000
01834077 ARTESANIAS MARIA NOHEMY SABIO 2013 600,000
01834077 ARTESANIAS MARIA NOHEMY SABIO 2014 600,000
01834077 ARTESANIAS MARIA NOHEMY SABIO 2015 600,000
01924873 ARTESANIAS MERLY ESENCIAS 2015 1,179,000
00381221 ARTESANIAS MI BRASERO 2015 2,100,000
02314716 ARTESANIAS MOLINA SAS 2014 25,000,000
01525677 ARTESANIAS MONSERRATE 2015 1,200,000
01937858 ARTESANIAS MONSERRATE N V R 2014 4,000,000
01937858 ARTESANIAS MONSERRATE N V R 2015 7,000,000
01037310 ARTESANIAS MUSICALES J S 2015 1,000,000
02459801 ARTESANIAS NATIVAS CONOCIMIENTO
ANCESTRAL SAS
2014 10,000,000
02085676 ARTESANIAS NULU 2015 1,000,000
01939811 ARTESANIAS PATARROYO 2014 1,200,000
01939811 ARTESANIAS PATARROYO 2015 1,200,000
01709298 ARTESANIAS RELIGIOSAS EL PROGRESO 2015 2,000,000
01902442 ARTESANIAS RELIGIOSAS LA CAMANDULA 2015 1,500,000
01830452 ARTESANIAS RELIGIOSAS Y PUBLICITARIAS
SAN ESTEBAN
2015 2,200,000
01469639 ARTESANIAS ROLDAN MOLINA 2015 1,200,000
02047390 ARTESANIAS ROSITA G.N 2011 626,000
02047390 ARTESANIAS ROSITA G.N 2012 626,000
02047390 ARTESANIAS ROSITA G.N 2013 626,000
02047390 ARTESANIAS ROSITA G.N 2014 626,000
02047390 ARTESANIAS ROSITA G.N 2015 626,000
02298041 ARTESANIAS RUGELIS 2015 1
02047401 ARTESANIAS SAN LUIS H 2011 600,000
02047401 ARTESANIAS SAN LUIS H 2012 600,000
02047401 ARTESANIAS SAN LUIS H 2013 600,000
02047401 ARTESANIAS SAN LUIS H 2014 600,000
02047401 ARTESANIAS SAN LUIS H 2015 600,000
02498330 ARTESANIAS SANTANA 2015 1,100,000
02039797 ARTESANIAS SANTY B G 2015 2,400,000
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02047015 ARTESANIAS SULY 2011 600,000
02047015 ARTESANIAS SULY 2012 600,000
02047015 ARTESANIAS SULY 2013 600,000
02047015 ARTESANIAS SULY 2014 600,000
02047015 ARTESANIAS SULY 2015 600,000
01935726 ARTESANIAS TALENTO 2015 3,000,000
02462581 ARTESANIAS TOLUANA 2015 950,000
01940336 ARTESANIAS VARIOS JUAREZ 2014 4,000,000
01940336 ARTESANIAS VARIOS JUAREZ 2015 4,500,000
01788051 ARTESANIAS WILLIAM 2014 500,000
01788051 ARTESANIAS WILLIAM 2015 500,000
01360272 ARTESANIAS Y FLORISTERIA LIGIA 2015 1,000,000
00682881 ARTESANIAS Y MATAS LA GANGA 2015 3,300,000
00229515 ARTESANIAS Y MOLDURAS LTDA ARTEMOL 2014 45,012,000
01730370 ARTESANIAS Y RELIGIOSOS LA PRADERA 2015 1,800,000
02301171 ARTESANOS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,050,000
02029551 ARTESANOS DEL MAR SAS 2015 440,057,130
01292615 ARTESANOS EN INFORMATICA LTDA 2015 98,330,860
02087923 ARTESANOS SIGLO 21 S A S 2015 1,207,169,026
02148203 ARTESUE 2012 500,000
02148203 ARTESUE 2013 500,000
02148203 ARTESUE 2014 500,000
02148203 ARTESUE 2015 500,000
02023588 ARTETNIKA 2015 1,288,000
02004920 ARTEVIMIENTO S A S 2015 83,240,598
02200593 ARTEZ COM BRAYAN 2015 3,000,000
02410301 ARTFRIKS SAS 2015 15,616,993
02525735 ARTGRAFIC S.A.S 2014 10,000,000
02042966 ARTGROUP FILMS 2015 1,000,000
01544681 ARTHESTETIC SPA 2015 1,500,000
02490045 ARTHUR D LITTLE INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 933,071,107
02365982 ARTHUR SPORT 2015 2,000,000
00140264 ARTI CAUCHOS LTDA 2015 226,565,085
02515375 ARTI MASCOTAS SAS 2014 20,000,000
00140265 ARTI-CAUCHOS 2015 2,000,000
02319628 ARTIAGA VELASQUEZ MARTHA CECILIA 2014 1,232,000
02514527 ARTIC MEDIA SAS 2014 1,000,000
02468984 ARTIC SAS 2015 10,000,000
02221973 ARTIC TUNDRA S A S 2015 10,828,044,964
02514385 ARTICA COLOMBIA S A S 2015 9,839,547,702
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02141591 ARTICA COMERCIAL REFRIGERACION S A S 2015 375,103,943
02230672 ARTICHOKE HEAVEN S A S 2015 17,483,598
02442413 ARTICLES OF CHINA IMP. & EXP. S A S 2014 150,000,000
02048663 ARTICO CONSULTORES SAS 2015 6,524,000
02501278 ARTICO INDUSTRIAL S.A.S 2014 3,000,000
02022165 ARTICO INVESTMENTS S.A.S. 2015 804,323,559
02322539 ARTICULAR DISEÑOS SAS 2015 15,000,000
00888142 ARTICULOS DE BELLEZA ANDREA 2015 550,000
01762606 ARTICULOS DE CASA LTDA 2015 894,574,306
00467507 ARTICULOS DE CUERO STATUS COLECTION 2012 1,000,000
00467507 ARTICULOS DE CUERO STATUS COLECTION 2013 1,000,000
00467507 ARTICULOS DE CUERO STATUS COLECTION 2014 1,000,000
00467507 ARTICULOS DE CUERO STATUS COLECTION 2015 1,000,000
01316976 ARTICULOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
ARIES II
2015 2,500,000
01877834 ARTICULOS EXCLUSIVOS JA COLOMBIA S. A.
S.
2014 1,050,768,717
00160032 ARTICULOS PARA ACAMPAR IGLU LIMITADA 2015 400,904,695
00667651 ARTICULOS PARA BELLEZA BETTY 2014 100,000
00667651 ARTICULOS PARA BELLEZA BETTY 2015 1,600,000
01666912 ARTICULOS PARA CONFECCION ROMANOS 2015 1,000,000
01688406 ARTICULOS PUBLICITARIOS EDICIONES LTDA 2015 6,531,828
02263374 ARTICULOS RELIGIOSOS LOS ANGELES 2014 100,000
02263374 ARTICULOS RELIGIOSOS LOS ANGELES 2015 2,000,000
01966232 ARTIFEX COMUNICACION VISUAL S A S 2015 268,877,397
02234514 ARTIFICES DE COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
02475699 ARTILLERIA PAINTBALL CLUB SAS 2014 10,000,000
02410287 ARTIMAX SAS 2015 15,000,000
01469697 ARTIMETAL ARTICULOS RELIGIOSOS 2012 1,200,000
01469697 ARTIMETAL ARTICULOS RELIGIOSOS 2013 1,200,000
01469697 ARTIMETAL ARTICULOS RELIGIOSOS 2014 1,200,000
01469697 ARTIMETAL ARTICULOS RELIGIOSOS 2015 1,200,000
01165858 ARTIMFER LTDA PRINCIPAL 2015 1
00341461 ARTIMFER LTDA SUCURSAL 2015 1
00341457 ARTIMFER S A S 2015 25,868,885,465
02362221 ARTINTAS 2015 500,000
02398861 ARTIPLUS SOLUCIONES SAS 2014 1,000,000
02160196 ARTISANT GOURMET FOODS S A S 2015 10,000,000
02483378 ARTISCOL CANTANTES INTERPRETES Y
COMPOSITORES S A S
2014 50,000,000
S0042180 ARTISTAS FUTBOL CLUB FUNDACION 2015 19,084,038
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02216597 ARTISTAS FUTBOL CLUB SAS 2015 29,966,529
02076454 ARTISTIKA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02456122 ARTISTIKA PRODUCCIONES S.A.S 2014 100,000
02501492 ARTITUD SAS 2014 100,000
02506554 ARTIUM SECURITY SYSTEMS SAS 2015 20,000,000
02451203 ARTIYESOS MEDUZA 2015 1,000,000
01620334 ARTKAN ARTE Y ARTESANOS 2007 1,000
01620334 ARTKAN ARTE Y ARTESANOS 2008 1,000
01620334 ARTKAN ARTE Y ARTESANOS 2009 1,000
01620334 ARTKAN ARTE Y ARTESANOS 2010 1,000
01620334 ARTKAN ARTE Y ARTESANOS 2011 1,000
01620334 ARTKAN ARTE Y ARTESANOS 2012 1,000
01620334 ARTKAN ARTE Y ARTESANOS 2013 1,000
01620334 ARTKAN ARTE Y ARTESANOS 2014 1,000
01620334 ARTKAN ARTE Y ARTESANOS 2015 1,000
02216368 ARTKLOK S A S 2014 96,586,769
02216368 ARTKLOK S A S 2015 86,443,407
02491995 ARTLIGHT DESIGN SAS 2015 5,000,000
02480475 ARTMEDIA ESTUDIO DISEÑO SAS 2015 24,656,982
02404096 ARTMETAL S H SAS 2015 2,000,000
02045004 ARTMETALL 2015 1,000,000
02497736 ARTPHO 2015 1,800,000
01123568 ARTPRINTLTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2014 1,156,670,278
02080157 ARTQUIM S A S 2014 60,865,101
01972532 ARTQUITECKT DESIGN STUDIO S A S 2015 10,000,000
01983802 ARTRO CENTRO IPS ESPECIALIDADES
ARTICULARES Y REHABILITACION
2015 161,142,000
01983799 ARTRO CENTRO IPS ESPECIALIDADES
ARTICULARES Y REHABILITACION EU
2015 161,142,000
02055027 ARTROMED I E R C SAS 2015 50,000,000
02523181 ARTRONIKA SAS 2014 30,000,000
02397863 ARTSO S A S 2014 50,000,000
01029791 ARTSOLAR 2015 1,200,000
02391161 ARTTAPETES SAS 2015 10,306,000
02335000 ARTTE 2015 5,000,000
02505113 ARTTEK S A S 2015 20,000,000
02396841 ARTTEKTURA SAS 2014 10,000,000
02248462 ARTTER SAS 2015 12,734,731
01952096 ARTUCOM SAS 2011 8,864,994
01952096 ARTUCOM SAS 2012 1,818,961
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01952096 ARTUCOM SAS 2013 16,007,340
01952096 ARTUCOM SAS 2014 16,242,574
01952096 ARTUCOM SAS 2015 223,614,552
02399818 ARTUNDUAGA & TENORIO Y CIA SAS 2014 1,000,000
02405471 ARTUNDUAGA CAMELO LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02450628 ARTUNDUAGA CHAUX OSWALDO 2015 2,000,000
02422989 ARTUNDUAGA GARCIA JHEENSS ORLANDO 2014 1,232,000
01108604 ARTUNDUAGA GUTIERREZ RUBEN DARIO 2014 796,172,000
01657846 ARTUNDUAGA HERNANDEZ MARIA FERNANDA 2015 1,200,000
02476491 ARTUNDUAGA HERNANDEZ MIRYAM 2014 1,200,000
01133342 ARTUNDUAGA HERNANDEZ OLIVERIO 2012 900,000
01133342 ARTUNDUAGA HERNANDEZ OLIVERIO 2013 900,000
01133342 ARTUNDUAGA HERNANDEZ OLIVERIO 2014 1,000,000
01133342 ARTUNDUAGA HERNANDEZ OLIVERIO 2015 1,260,000
02440655 ARTUNDUAGA HERRERA NOHORA LUCILA 2015 1,000,000
01998298 ARTUNDUAGA JIMENEZ JAIME ANDRES 2012 1,000,000
01998298 ARTUNDUAGA JIMENEZ JAIME ANDRES 2013 1,000,000
01998298 ARTUNDUAGA JIMENEZ JAIME ANDRES 2014 1,000,000
01998298 ARTUNDUAGA JIMENEZ JAIME ANDRES 2015 1,200,000
02405759 ARTUNDUAGA LUGO YONNY RICHARD 2014 1,000,000
02302393 ARTUNDUAGA MEDINA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02452244 ARTUNDUAGA NOMEZQUI CLAUDIA PATRICIA 2015 50,000
02513905 ARTUNDUAGA OCHOA MARISOL 2014 1,100,000
02102741 ARTUNDUAGA ROJAS JOSE NELSON 2015 1,000,000
02304539 ARTUNDUAGA TORRES ANDRES ANTONIO 2014 1,000,000
02304539 ARTUNDUAGA TORRES ANDRES ANTONIO 2015 1,000,000
02350192 ARTURITO ROPA INFANTIL 2015 3,500,000
02165622 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 500,456,966
02165627 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 447,662,925
02165628 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 423,636,476
02165632 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 506,409,909
02165633 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 222,959,860
02165650 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 269,456,237
02165658 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 586,771,465
02165663 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 447,058,592
02165664 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 799,917,367
02165665 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 483,212,583
02165635 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 371,167,696
02165638 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 488,751,944
02165640 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 273,231,007
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02165641 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 535,111,367
02165644 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 354,273,564
02165646 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 503,499,862
02165648 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 259,866,682
02165652 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 284,402,484
02165654 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 343,176,393
02165656 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 385,349,891
02165657 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 604,584,459
02165659 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 683,834,789
02165660 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 802,533,216
02165661 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 560,373,250
02165662 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 718,038,906
02166123 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 807,230,531
02239019 ARTURO CALLE BOGOTA 2015 486,395,371
01659906 ARTURO CASTRO E U 2015 12,000,000
01122717 ARTURO PAEZ ARIAS S C S 2015 2,268,035,971
01175647 ARTURO SANDOVAL OLGA LUCIA 2014 100,000
01175647 ARTURO SANDOVAL OLGA LUCIA 2015 500,000
02155927 ARTY EQUIPOS S A S 2015 1,000,000
02415755 ARTYC S A S EN LIQUIDACION 2014 50,000,000
02063140 ARTYCON E U 2015 7,789,739
02398229 ARTYGON PUBLICIDAD SAS 2015 61,160,000
02337344 ARTYPLAST SAS 2014 128,497,851
02480769 ARUKAY S A S 2015 114,879,524
02334861 ARUNOVO SAS 2015 35,327,362
02442486 ARV CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS 2014 5,000,000
02478601 ARV SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 1,000,000
02390299 ARV TOPOGRAFIA E INGENIERIA INTEGRAL
SAS
2015 30,000,000
02496364 ARVA GROUP S.A.S 2014 2,000,000
02270765 ARVACOM SAS 2014 12,000,000
00784914 ARVANITIS CHRISTE 2013 7,100,000
00784914 ARVANITIS CHRISTE 2014 6,200,000
00784914 ARVANITIS CHRISTE 2015 6,200,000
01135980 ARVANITIS GOMEZ GERASIMOS 2015 994,842,986
01038119 ARVAX LTDA 2014 1,442,217,102
02515874 ARVEY ARCILA MEJIA IMPORT & EXPORT
TRADING S.A.S
2015 50,000,000
02395259 ARVI DEVELOPMENT CORPORATION COLOMBIA
S A S
2014 1,000,000
02138069 ARVIALUM J E SAS 2015 20,000,000
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02127142 ARVIG SAS 2015 62,806,000
02397828 ARVILLA PERALTA YANINA KARINA 2014 1,179,000
01950603 ARVIZ S EN C 2014 10,000,000
01950603 ARVIZ S EN C 2015 10,000,000
01973465 ARYSDI ARQUITECTOS Y SERVICIOS DE
INGENIERIA LTDA
2015 34,189,031
02501512 ARZAN S.A.S. 2014 2,000,000
02500714 ARZOR CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA
S.A.S
2015 811,734,097
01096505 ARZUZA SILVERA ALFONSO HUGO 2015 1,000,000
01459101 AS ANALYTICAL LTDA 2015 902,731,274
02453965 AS ARTE & SALUD 2015 500,000
02244697 AS ASESORES DE SEGUROS INTEGRALES 2015 1,000,000
02487232 AS ASESORIA EN SEGUROS LTDA. 2014 20,000,000
02332651 AS CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 292,067,496
01876363 AS COSMETICS 2015 1,000,000
02111798 AS DE COPAS D C 2012 100,000
02111798 AS DE COPAS D C 2013 100,000
02111798 AS DE COPAS D C 2014 100,000
02111798 AS DE COPAS D C 2015 1,280,000
02425113 AS DE CORAZONES LA PAISITA 2015 830,000
02409307 AS DISEÑO E INTERIORISMO 2015 1,000,000
01665911 AS DISEÑO INTEGRAL 2015 1,000,000
02068791 AS DISEÑO INTEGRAL S A S 2015 18,252,000
01895848 AS DISTRIBUTOR S LTDA 2014 4,000,000
01895848 AS DISTRIBUTOR S LTDA 2015 3,000,000
00448820 AS EN FUMIGACIONES SAS 2015 50,000,000
02519886 AS INGENIEROS SAS 2014 50,000,000
02046859 AS INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA SAS 2015 4,506,295,615
02501280 AS L´ATELIER S A S EN LIQUIDACION 2014 84,000,000
01917670 AS MERCADEO ASESORES Y CONSULTORES EN
MERCADEO S.A.S.
2015 5,000,000
02384178 AS MERCADO 2015 5,000,000
02261649 AS METALES E.D 2015 1,100,000
02441286 AS PROYECTOS INTEGRALES SAS 2014 9,000,000
02142020 AS SEMILLAS DE SABIDURIA SAS 2014 5,000,000
01836925 AS SERVICE 2015 1,000,000
02346028 AS SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 77,412,000
01954047 AS TRADING CUSTOMS LTDA 2015 41,305,608
02413737 AS.CHL S A S 2015 500,000
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02188201 ASA ASESORIAS Y SUMINISTROS PARA EL
ASEO
2014 1,000,000
02188201 ASA ASESORIAS Y SUMINISTROS PARA EL
ASEO
2015 1,000,000
00160579 ASA FRANCO Y CIA LIMITADA 2015 792,396,124
02271422 ASA SQUASH SAS 2015 10,000,000
02508164 ASAB INVESTMENT SAS 2015 12,807,864,532
02311507 ASAC PHARMA COLOMBIA SAS 2014 979,773
02507678 ASADERO  RESTAURANTE  RIKIBRASAS 2015 5,000,000
01309587 ASADERO - RESTAURANTE EL BUEN SABOR 99 2015 1,000,000
02525954 ASADERO - RESTAURANTE SURTIFRITOS DE
AVES LA 28
2015 1,200,000
01901824 ASADERO ANDINOS DEL SUR 2015 1,000,000
01754211 ASADERO ANGUS AND ROASTBEEF 2014 100,000
01754211 ASADERO ANGUS AND ROASTBEEF 2015 1,200,000
02458932 ASADERO BAR ATARDECER NORTEÑO R & R 2015 1,280,000
01122381 ASADERO BAR RESTAURANTE PARASOL ROJO
LA VARIANTE
2014 1,350,000
01122381 ASADERO BAR RESTAURANTE PARASOL ROJO
LA VARIANTE
2015 1,700,000
02228658 ASADERO BAR RESTAURANTWE BRASAS
GOURMET
2013 1,200,000
02228658 ASADERO BAR RESTAURANTWE BRASAS
GOURMET
2014 1,200,000
02228658 ASADERO BAR RESTAURANTWE BRASAS
GOURMET
2015 1,200,000
01996096 ASADERO BRASA MARRUECOS FHVV 2015 7,000,000
01614836 ASADERO BRASA ROLA DE LA 27 2013 1,200,000
01614836 ASADERO BRASA ROLA DE LA 27 2014 1,200,000
01614836 ASADERO BRASA ROLA DE LA 27 2015 13,530,000
01931509 ASADERO BRASAS DEL FOGON 2015 1,000,000
01608771 ASADERO CANTA CLARO 2015 1,000,000
02011860 ASADERO CHAPARRAL 2015 5,000,000
02504560 ASADERO COKORRICO 2015 1,000,000
01694002 ASADERO DE CARNES CAPELLANIA 2014 1,000,000
01694002 ASADERO DE CARNES CAPELLANIA 2015 1,000,000
02419121 ASADERO DE CARNES EL RANCHO DE JUANCHO 2015 1,288,000
01779083 ASADERO DE CARNES MORICHAL 2015 1,000,000
01801412 ASADERO DE POLLOS EL CORDOBES 2015 2,000,000
01568269 ASADERO DE POLLOS LA 42 M L L 2015 1,288,000
02346758 ASADERO DE POLLOS LA FOGATA GUACHETUNA 2014 10,000,000
02346758 ASADERO DE POLLOS LA FOGATA GUACHETUNA 2015 10,000,000
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01440092 ASADERO DE POLLOS RESTAURANTE LLAMA
ROJA EXPRESS
2015 500,000
01629626 ASADERO DE POLLOS Y CARNES GAITAN 2015 10,000,000
02213654 ASADERO DELIBROASTER 2015 1,000,000
02086536 ASADERO DON DIEGO 2015 1,000,000
01300201 ASADERO DON FABIO 2015 1,200,000
02403589 ASADERO DON KIKO EG 2015 800,000
02392167 ASADERO EL GRAN CANEY LLANERO
RESTAURANTE
2014 10,000,000
02392167 ASADERO EL GRAN CANEY LLANERO
RESTAURANTE
2015 10,000,000
02310675 ASADERO EL PARIENTE BRASA Y CARNE 2015 1,232,000
02459228 ASADERO EL REY DEL POLLO DE SUSA 2015 1,200,000
01535316 ASADERO EL TORITO PARRILLA 2015 1,280,000
02187597 ASADERO LA 25 2015 1,200,000
02474900 ASADERO LA BARRA ROJA N.A 2015 800,000
00879957 ASADERO LA CARNECITA 2015 18,000,000
01909452 ASADERO LA ESTACION ICR 2015 20,000,000
01726219 ASADERO LA GRAN AMERICA LIMITADA 2015 16,282,000
02216189 ASADERO LA GRAN CASONA 2015 1,000,000
00493061 ASADERO LAS GAVIOTAS EVELINA PLAZAS 2015 10,000,000
02321379 ASADERO LEÑA BRAVA 2015 8,500,000
00976730 ASADERO MI GRAN PARRILLA BOYACENSE 2015 100,000,000
00560277 ASADERO MI LINDO RANCHITO 2015 352,753,690
01258601 ASADERO MI LINDO RANCHITO BOYACENSE 2015 10,500,000
01168686 ASADERO PAKKO POLLO J N P 2015 1,580,000
02394889 ASADERO PARRILLA LA TERRAZA 2015 100
02253132 ASADERO PESCADERIA LA TALANQUERA 2014 1,100,000
02253132 ASADERO PESCADERIA LA TALANQUERA 2015 1,200,000
01703694 ASADERO PIQUETEADERO LAS DOS ESQUINAS 2014 1,000,000
01703694 ASADERO PIQUETEADERO LAS DOS ESQUINAS 2015 1,150,000
02231712 ASADERO POLLO Y PARRILLA ESS DE LA
CARACAS
2013 1,288,700
02231712 ASADERO POLLO Y PARRILLA ESS DE LA
CARACAS
2014 1,288,700
02231712 ASADERO POLLO Y PARRILLA ESS DE LA
CARACAS
2015 1,288,700
02229823 ASADERO RESTAURANTE BAR SAL Y GALLINA 2015 20,000,000
02443609 ASADERO RESTAURANTE BRASA Y SAZON DE
LA 67
2015 9,900,000
02023598 ASADERO RESTAURANTE BRASAS CARBONELL 2015 1,500,000
02528518 ASADERO RESTAURANTE BRASSY POLLO F.H 2015 1,100,000
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01994747 ASADERO RESTAURANTE DELIPOLLO 2015 1,000,000
01206176 ASADERO RESTAURANTE DON ALIRIO 2015 1,900,000
02431189 ASADERO RESTAURANTE DON MAG 2015 10,000,000
02369929 ASADERO RESTAURANTE DOÑA ELSY 2014 1,200,000
02369929 ASADERO RESTAURANTE DOÑA ELSY 2015 1,200,000
02407695 ASADERO RESTAURANTE EL BUEN SABOR DEL
POLLO
2015 1,000,000
02371747 ASADERO RESTAURANTE EL PINAR 2015 1,280,000
00816412 ASADERO RESTAURANTE EL POLLO DORADO
DEL SUR
2013 100,000
00816412 ASADERO RESTAURANTE EL POLLO DORADO
DEL SUR
2014 100,000
00816412 ASADERO RESTAURANTE EL POLLO DORADO
DEL SUR
2015 1,200,000
01929417 ASADERO RESTAURANTE EL TABLADO D C 2015 5,000,000
01316046 ASADERO RESTAURANTE EL TIZZON ARDIENDO 2015 1,590,000
02054218 ASADERO RESTAURANTE FOGATAS DEL FERROL 2015 1,500,000
02261701 ASADERO RESTAURANTE FOGON ROJO I.F. 2015 2,000,000
01887285 ASADERO RESTAURANTE LA FLOR DEL LLANO
DE LA 63
2015 2,000,000
00579559 ASADERO RESTAURANTE LOS TORRES HORNO Y
PARRILLA
2015 6,000,000
01063860 ASADERO RESTAURANTE PAKKO POLLO C.P. 2015 1,500,000
01130457 ASADERO RESTAURANTE PAKKO POLLO J N 2015 3,100,000
02023868 ASADERO RESTAURANTE PICO BRASA 2015 2,900,000
01991324 ASADERO RESTAURANTE POLLO Y PARRILLA
DE SAN BERNARDO
2014 3,000,000
01991324 ASADERO RESTAURANTE POLLO Y PARRILLA
DE SAN BERNARDO
2015 3,000,000
01611385 ASADERO RESTAURANTE POLLO Y PARRILLA
EL SUPER SABOR
2014 3,000,000
01611385 ASADERO RESTAURANTE POLLO Y PARRILLA
EL SUPER SABOR
2015 3,000,000
02101646 ASADERO RESTAURANTE TIPICO LLANERO 2015 2,000,000
02483686 ASADERO RESTAURANTE TRIQUI POLLO 2015 1,288,000
02054455 ASADERO RESTAURANTE Y BAR EL POLLO
BROASTER LA 38
2015 900,000
01390504 ASADERO RESTAURANTE Y CANCHAS DE TEJO
EL NOGAL
2015 2,000,000
02411039 ASADERO RESTAURANTE Y PESCADERIA EL
CASANAREÑO
2015 1,000,000
01687305 ASADERO SANTANDEREANO HB 2015 3,000,000
01528419 ASADERO SUPER BRASAS 2015 10,500,000
02280717 ASADERO SUPER BRASAS GRAN PARRILLA 2015 4,754,000
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01751967 ASADERO SUPER BRASAS PARILLA 2015 15,000,000
02108705 ASADERO SUPER POLLO . 36 2014 100,000
02108705 ASADERO SUPER POLLO . 36 2015 1,280,000
01680223 ASADERO SURTIDORES J.R. 2014 7,000,000
01680223 ASADERO SURTIDORES J.R. 2015 7,000,000
00441881 ASADERO TIO WILLY 2015 1,000,000
01603775 ASADERO TIPICO EL CORDERO SABANERO 2015 3,000,000
00601280 ASADERO TIZON ROJOS 2014 1,000,000
00601280 ASADERO TIZON ROJOS 2015 1,000,000
00950022 ASADERO Y PIQUETEADERO BRAYAN 2014 3,250,000
00950022 ASADERO Y PIQUETEADERO BRAYAN 2015 3,270,000
02070583 ASADERO Y PIQUETEADERO EL AGUILA 2015 2,000,000
02497030 ASADERO Y PIQUETEADERO EL ATARDECER
LLANERO
2015 1,000,000
02328513 ASADERO Y PIQUETEADERO EL BUEN SABOR
DE PIAMONTE
2014 1,179,000
02328513 ASADERO Y PIQUETEADERO EL BUEN SABOR
DE PIAMONTE
2015 1,179,000
02491607 ASADERO Y PIQUETEADERO EL GRAN
MORICHAL
2015 1,200,000
02432517 ASADERO Y PIQUETEADERO EL MESON
LLANERO
2015 1,000,000
02485944 ASADERO Y PIQUETEADERO EL TIO #1 2015 1,000,000
01728734 ASADERO Y PIQUETEADERO LA FORTALEZA 2015 7,000,000
01401687 ASADERO Y PIQUETEADERO PORVENIR 2013 1,000,000
01401687 ASADERO Y PIQUETEADERO PORVENIR 2014 1,000,000
01401687 ASADERO Y PIQUETEADERO PORVENIR 2015 1,000,000
01314635 ASADERO Y RESTAURANTE BAR LA GRAN
ESQUINA
2015 1,280,000
02404785 ASADERO Y RESTAURANTE CHISPIPOLLO 2015 1,000,000
01593225 ASADERO Y RESTAURANTE DON KIKO 2014 1,179,000
01593225 ASADERO Y RESTAURANTE DON KIKO 2015 1,179,000
02202797 ASADERO Y RESTAURANTE EL GORDO DEL
BUEN SABOR
2015 10,000,000
00757583 ASADERO Y RESTAURANTE KOKORINTO 2014 2,500,000
00757583 ASADERO Y RESTAURANTE KOKORINTO 2015 2,500,000
01514245 ASADERO Y RESTAURANTE LA CEIBA 2015 1,000,000
02020960 ASADERO Y RESTAURANTE RICO RICO PULIDO 2015 1,280,000
00856078 ASADERO Y RESTAURANTE SAN JUACO 2014 3,000,000
00856078 ASADERO Y RESTAURANTE SAN JUACO 2015 3,000,000




02023894 ASADIAS CON ESTILO Y DECORACION 2014 4,000,000
02023894 ASADIAS CON ESTILO Y DECORACION 2015 4,000,000
02205125 ASAHI KASEI MEDICAL AMERICA INC 2015 2,592,510,416
00358958 ASAJI COMUNICACIONES 2015 500,000
02041607 ASAMYSAN 2011 980,000
02041607 ASAMYSAN 2012 1,000,000
02041607 ASAMYSAN 2013 1,050,000
02041607 ASAMYSAN 2014 1,080,000
02041607 ASAMYSAN 2015 1,100,000
02004767 ASAN EXPERTOS S A S 2015 18,944,817
02163564 ASAN MOTORS CALLE 170 2015 1,000
00962039 ASAN MOTORS LTDA 2015 6,865,066,378
01079481 ASAN MOTORS LTDA 2015 1,000
02163565 ASAN MOTORS PRADO 2015 1,000
01651162 ASANI COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01651162 ASANI COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02112489 ASAO'Z  RESTAURANTE Y PARRILLA 2015 10,000,000
02016189 ASAP ANDINA C I S A S 2015 391,975,766
02042359 ASAP CARGO CI SAS 2015 218,488,632
01955117 ASAP INGLES S A S 2015 1,000,000
02158097 ASAP SERVICES S A S 2014 1,000,000
02158097 ASAP SERVICES S A S 2015 1,000,000
02515957 ASASEO SAS 2014 10,000,000
02309899 ASATI GROUP S A S 2015 18,390,769
01709064 ASC ARQUITECTURA S.A.S 2015 453,502,675
02327417 ASC CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,450,246,338
01030629 ASC SERVICIO INTEGRAL AUTOMOTRIZ ALARM
SYSTEM CAR S.A.S.
2015 2,270,233,235
01515233 ASCACE S.A.S GESTION ENERGETICA 2015 78,010,059
00849387 ASCAL ASESORIA Y CAPACITACION PARA EL
LIDERAZGO
2014 185,549,485
02517698 ASCANES. S.A.S 2014 5,000,000
01837464 ASCANIO DISCO BAR 2015 1,900,000
01837462 ASCANIO HEIDY YANETH 2015 1,900,000
02288795 ASCANIO LEAL IRMA MARITZA 2014 1,050,000
01686719 ASCANIO ROMERO ALVARO FERNANDO 2015 1,200,000
02351413 ASCANIO STEAK & BEER 2015 600,000
02435917 ASCANTA CAMUENDO ANA CRISTINA 2014 1,000,000
00841137 ASCEMPRO LTDA 2012 1,000,000
00841137 ASCEMPRO LTDA 2013 1,000,000
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00841137 ASCEMPRO LTDA 2014 1,000,000
00841137 ASCEMPRO LTDA 2015 1,000,000
02359796 ASCENCIO DUCUARA VIVIANA YULIETH 2014 1,100,000
02359796 ASCENCIO DUCUARA VIVIANA YULIETH 2015 1,100,000
00901363 ASCENCIO JIMENEZ CARLOS FERNANDO 2011 100,000
00901363 ASCENCIO JIMENEZ CARLOS FERNANDO 2012 100,000
00901363 ASCENCIO JIMENEZ CARLOS FERNANDO 2013 100,000
00901363 ASCENCIO JIMENEZ CARLOS FERNANDO 2014 100,000
00901363 ASCENCIO JIMENEZ CARLOS FERNANDO 2015 100,000
00977081 ASCENCIO MATEUS ZORAYA 2014 1,100,000
00977081 ASCENCIO MATEUS ZORAYA 2015 1,280,000
02428862 ASCENCIO MOZO RAFAEL ARTURO 2014 1,232,000
02388594 ASCENCIO REYES JUAN DIEGO 2015 1,000,000
00785660 ASCENCIO ROCHA ROBERT 2014 500,000
00785660 ASCENCIO ROCHA ROBERT 2015 1,280,000
02488364 ASCENCIO RODRIGUEZ SANTIAGO 2014 1,200,000
02077440 ASCENDA SAS 2014 638,137,191
01351658 ASCENDER INGENIERIA LIMITADA ASCING
LTDA
2015 1,110,418,006
02488207 ASCENSIO PALACIOS MAURICIO 2014 1,800,000
02448495 ASCENSIS SAS 2015 500,000
02494016 ASCENSO CENTRO DE AVENTURA SAS 2014 1,000,000
01007318 ASCENSORES 2000 LTDA 2014 2,000,000
01007318 ASCENSORES 2000 LTDA 2015 2,000,000
02183418 ASCENSORES ALFA SAS 2015 11,159,000
02420998 ASCENSORES ASCINGTRONIC SAS 2015 4,406,294
01687895 ASCENSORES ASCINTEC S.A.S. 2015 1,497,893,974
00865046 ASCENSORES ATEC S A S 2014 320,000,000
01838758 ASCENSORES COLOMBIA BOGOTA LTDA 2015 107,750,904
02367706 ASCENSORES EDELMA DE COLOMBIA SAS 2015 126,099,599
01178402 ASCENSORES ELEVATECS LTDA 2014 500,000
01178402 ASCENSORES ELEVATECS LTDA 2015 500,000
00962573 ASCENSORES ELEVATECS LTDA EMPRESA
TECNOLOGICA DE CONTROLES Y SERVICIOS
PARA
2014 132,114,000
00962573 ASCENSORES ELEVATECS LTDA EMPRESA
TECNOLOGICA DE CONTROLES Y SERVICIOS
PARA
2015 111,801,619
01486334 ASCENSORES G Y G LTDA 2015 8,356,000
02451898 ASCENSORES GEMA CIA LTDA 2014 15,000,000
01747400 ASCENSORES INGETRAVERT LTDA 2015 305,730,252
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02364484 ASCENSORES KONDOR SAS 2015 2,556,000
00985886 ASCENSORES MAC LTDA 2015 799,891,000
02010146 ASCENSORES MILENIUN C M LTDA 2015 4,500,000
01838279 ASCENSORES POLO E U 2015 19,830,726
01694990 ASCENSORES PRISMA LTDA 2015 30,256,000
02455667 ASCENSORES SAVA S A S 2014 80,000,000
00970500 ASCENSORES SERVIC 2015 500,000
02068846 ASCENSORES SERVIC SAS 2015 39,272,551
02483665 ASCENSORES SERVIMEL SAS 2015 60,802,579
02474453 ASCENT CONSULTORIA ESTRATEGICA S A S 2015 186,085,000
02158821 ASCESCA LIMITADA 2014 21,000,000
02459643 ASCHROSS S.A.S 2015 173,077,475
01039407 ASCINTER LOGISTICA GLOBAL LTDA 2015 657,022,526
02343782 ASCOFIT SAS 2015 15,345,850
02529338 ASCOL MEDIC GROUP S A S 2014 30,000,000
02522688 ASCOLI INVERSIONES E INMOBILIARIA S A
S
2015 486,260,000
00554338 ASCOLMINAS LTDA 2013 55,459,000
00554338 ASCOLMINAS LTDA 2014 66,496,000
00554338 ASCOLMINAS LTDA 2015 5,789,000
02152805 ASCON UNIVERSAL S.A. SUCURSAL BOGOTA
DC COLOMBIA
2015 3,864,220,219
02263569 ASCONFIT & VALMORAL ASOCIADOS 2014 1,000,000
02263569 ASCONFIT & VALMORAL ASOCIADOS 2015 1,200,000
00530358 ASCONSISTEMAS G B 2015 500,000
02499326 ASCUNTAR JHON JAIRO 2014 5,000,000
02045213 ASD SEMILLAS Y CLONES S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 187,349,200
00433627 ASDIME 2012 10,000
00433627 ASDIME 2013 50,000
00433627 ASDIME 2014 1,000
00433627 ASDIME 2015 1,000
02301817 ASE BRAND PUBLICIDAD Y MERCADEO 2015 1,000,000
02380359 ASE MANTENIMIENTOS SAS 2015 2,000,000
02352712 ASEANDO INDUSTRIAS SAS 2014 16,431,318
01014040 ASEAR JORGE E BUSTOS RINCON 2015 331,121,920
00947979 ASEAR PLURISERVICIOS S A S 2015 4,439,010,000
00353299 ASEAR SERVIEQUIPOS DE COLOMBIA S A
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
CARACTER PRIVADO
2015 2,666,939,672
02203422 ASEARVIJARDINES SAS 2015 10,000,000
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02009674 ASEATON 2012 1,000,000
02009674 ASEATON 2013 1,000,000
02009674 ASEATON 2014 1,000,000
02009674 ASEATON 2015 1,000,000
00215696 ASEBIOL S A S 2015 1,134,505,540
01302949 ASECART ABOGADOS S.A.S. 2015 23,140,000
01302978 ASECART S.A.S. 2015 500,000
01279168 ASECARVI LTDA 2015 293,223,277
00172810 ASECON S C A 2015 57,291,502,065
02111138 ASECONTABLES L&R SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 60,203,075
01533736 ASECONTYS 2014 50,000
01533736 ASECONTYS 2015 50,000
02431893 ASEDYC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 3,000,000
00656848 ASEFICOTRI S.A.S. 2015 74,750,000
02422197 ASEG ALUMINIOS Y CRISTALES 2015 1,000,000
02220902 ASEGMART SAS 2014 2,000,000
01555324 ASEGRAPHICS 2015 1,900,000
00005093 ASEGURADORES TECNICOS LTDA ASETEC 2015 2,893,518,326
02305675 ASEGURAMIENTO Y PROTECCION S A S 2015 15,000,000
02503510 ASEGURANDO EVENTOS SAS 2015 50,870,387
02320604 ASEGURAR GROUP SAS 2014 1,000,000
02457454 ASEGURARTE SEGUROS INTEGRALES LTDA 2014 20,000,000
01689086 ASEGURATE AUDITORIA TECNICA EN SEGUROS
LIMITADA. LTDA.
2015 294,615,154
02460557 ASEGURATE SEGUROS Y SEGURIDAD SOCIAL
SAS
2014 500,000
02389682 ASEGURCOL LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 32,935,884
01987006 ASEGUROS BLAEDI 2015 1,000,000
02515497 ASEI INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
01748232 ASEIC S A S 2015 150,000,000
01246152 ASEINT CONTADORES PUBLICOS LTDA 2014 71,936,374
00143831 ASEISA LTDA 2015 2,710,924,118
00699760 ASELTEC 2015 2,000,000
01184768 ASEM INDUSTRIAL 2012 1,000,000
01184768 ASEM INDUSTRIAL 2013 1,000,000
01184768 ASEM INDUSTRIAL 2014 1,000,000
01184768 ASEM INDUSTRIAL 2015 1,000,000
01976216 ASEM INDUSTRIAL S A S 2014 91,243,641
01976216 ASEM INDUSTRIAL S A S 2015 124,877,456
00682016 ASEM INGENIERIA LTDA 2015 330,261,271
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02433584 ASEM SOLUCIONES SAS 2015 1
02445903 ASEMAG SAS 2014 15,000,000
02426860 ASEMARTECH SAS 2014 3,000,000
02239519 ASEMBLY S A S 2013 1,000,000
02239519 ASEMBLY S A S 2014 1,000,000
02239519 ASEMBLY S A S 2015 1,000,000
02200472 ASEMCAS CONSULTORES SAS. 2014 23,187,848
00656075 ASEMPRES 2015 1,000,000
02171745 ASENEGOCIOS S A S 2014 46,236,199
02350480 ASEO CASA FRESH 2015 876,500
02436428 ASEO CITY CHIA 2015 60,000
02020467 ASEO E IMAGEN LTDA. 2015 1,500,000
01683557 ASEO EXPRESS INDUSTRIAL E U 2015 40,000,000
02434375 ASEO HORIZONTAL SAS 2015 23,500,000
01947670 ASEO IDEAL S A S 2015 101,468,000
00579595 ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA 2015 206,318,972
00579596 ASEO INDUSTRIAL Y COMERCIAL LTDA 2015 10,000,000
01883825 ASEO INTERNACIONAL SA ESP 2015 6,221,162,496
00635279 ASEO LA.V FACHADA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2014 20,000,000
01555891 ASEO MODERNO LTDA 2015 810,825,308
02336211 ASEO MULTITOTAL 2015 1,000,000
00481625 ASEO OPORTUNO LIMITADA 2015 605,910,000
02503238 ASEO PROFESIONAL DE COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02332337 ASEO SUPER WASH S A S 2015 33,007,771
01287746 ASEO TECNICO DE LA SABANA S A E S P,
PERO PODRA GIRAR BAJO LA SIGLA ATESA
2015 27,474,786,000
01329910 ASEO TECNICO S A S   E S P 2015 61,542,095,000
01697780 ASEO VIPCO LTDA 2015 4,500,000
02214413 ASEO Y ACABADOS S A S 2015 4,714,000
02330502 ASEO Y MANTENIMIENTO CHAVITA SAS 2015 15,197,517
02518264 ASEO Y MANTENIMIENTO VELASQUEZ S A S 2014 5,000,000
02360587 ASEO Y MANTENIMIENTOS JAP SAS 2014 14,513,000
02360587 ASEO Y MANTENIMIENTOS JAP SAS 2015 20,650,000
02470904 ASEO Y REMATES NRS S A S 2014 5,000,000
02444043 ASEO, MANTENIMIENTOS, REPUESTOS Y
SOLUCION AL INSTANTE
2015 1,000,000
02205899 ASEOGROUP SAS 2015 114,486,394
01886658 ASEOMAT E U 2015 283,321,020
01851599 ASEOS B.L.G 2015 1,000,000
00945420 ASEOS COLOMBIANOS ASEOCOLBA S A 2015 50,000,000
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00464915 ASEOS IDEALES 2015 1
00464914 ASEOS IDEALES S.A.S 2015 488,996,088
00376376 ASEOS LA PERFECCION LTDA 2014 2,886,895,361
01203950 ASEOS M B 2015 1,000,000
02320592 ASEOS Y FACHADAS SANTOYA SAS 2015 25,000,000
01885869 ASEOS Y MANTENIMIENTOS ARIAS EU 2015 40,000,000
02464661 ASEPROGAS SAS 2015 54,986,356
02288895 ASER BIENESTAR SAS 2015 5,000,000
01304704 ASER PUBLICIDAD CREATIVOS 2013 1,100,000
01304704 ASER PUBLICIDAD CREATIVOS 2014 1,100,000
01304704 ASER PUBLICIDAD CREATIVOS 2015 1,100,000
01261858 ASER PUBLICIDAD INC 2014 1,000,000
01261858 ASER PUBLICIDAD INC 2015 10,000,000
02109910 ASERALIMENTOS SAS 2015 270,309,000
01338507 ASERCAMBIOS INTERNACIONALES E U 2015 1,000,000
02320151 ASERCOB UNIVERSAL SAS 2015 4,000,000
02505403 ASERCONTE SERVICIOS ESPECIALIZADOS S A
S
2015 15,000,000
02300829 ASERCOUNTING SAS 2015 30,519,089
02317872 ASERFONDO S A S 2015 5,870,473
01477207 ASERGO E U 2015 404,000
01553812 ASERRIO SAN IGNACIO LTDA 2015 1,424,421,150
00688527 ASERRIOS DEL SUR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 953,002,000
01625279 ASERRIOS GUICAN 2015 50,000,000
01611114 ASERTIVA SAS 2015 1,200,000
01556313 ASERTTO S A S 2015 82,840,411
02000626 ASERVICONST SAS 2015 1,000,000
01750853 ASERVIGRAF 2015 516,149,604
00112850 ASERVIN  S A S 2015 2,249,044,547
02463992 ASERVIPRO S A S 2014 10,500,000
02063870 ASERVIROD DE COLOMBIA S A S 2015 3,402,749,676
00107327 ASERVIT Y CIA S EN C 2015 4,614,203,341
02431373 ASES ARMANDO SOLUCIONES ESTRATEGICAS
SAS
2014 1,200,000
02472291 ASES CONSULTORIAS IT SAS 2014 10,000,000
02123243 ASES QHSE (ASESORIAS ESPECIALIZADAS EN
SISTEMAS QHSE) SAS
2014 1,000,000
01970940 ASESCOMERCIALES Y DISEÑO S A S 2015 13,444,650
02510407 ASESCUDEPORTES 2015 2,000,000
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01529788 ASESORA COMERCIALIZADORA E
INMOBILIARIA MARPINE LTDA.
2015 2,074,180
00158174 ASESORA TRAMITAMOS LTDA 2015 1,293,561,957
02326848 ASESORAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS
2014 1,000,000
02326848 ASESORAMIENTO DE IMPLEMENTOS DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS
2015 5,000,000
02455990 ASESORAMIENTO EMPRESARIAL INTEGRAL
S.A.S.
2015 6,500,000
02510946 ASESORAMIENTO TECNICO INTEGRAL (ATIN)
S A S
2014 300,000,000
01628743 ASESORAMOS & CONTAMOS LTDA 2015 22,447,282
02226176 ASESORAMOSGAL SAS 2015 48,654,000
02314342 ASESORAR INMOBILIARIA DE BIENES
INMUEBLES S.A.S
2015 55,000,000
01070904 ASESORAUDIT LTDA 2015 79,120,000
02096601 ASESORES & GESTORES INMOBILIARIOS S A
S
2014 25,508,000
02512488 ASESORES ABOGADOS CONSULTORES RECURSOS
Y TRAMITES S A S
2014 2,000,000
02049958 ASESORES ALDIA M & R SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 4,140,000
01777995 ASESORES ASOCIADOS C & CIA SAS 2015 1,000,000
02395666 ASESORES BM LTDA 2015 5,282,897
00939085 ASESORES CONSULTORES AP&T LTDA 2015 7,050,310
02119591 ASESORES CONSULTORES E INVERSORES
CORPORATIVOS S.A.S.
2015 7,000,000
02473887 ASESORES CONSULTORES PROFESIONALES SAS 2014 1,600,000
02066231 ASESORES CONTABLES DE COLOMBIA S A S 2015 67,001,265
00087580 ASESORES CONTINENTALES DE SEGUROS LTDA 2015 321,173,391
00715081 ASESORES DE CREDITO Y CARTERA 2015 1,300,000
01234084 ASESORES DE ESTACIONES OSORIO LTDA 2013 59,000
01234084 ASESORES DE ESTACIONES OSORIO LTDA 2014 59,000
01234084 ASESORES DE ESTACIONES OSORIO LTDA 2015 59,000
01234120 ASESORES DE ESTACIONES OSORIO LTDA
ADEOSOR
2013 20,000
01234120 ASESORES DE ESTACIONES OSORIO LTDA
ADEOSOR
2014 20,000
01234120 ASESORES DE ESTACIONES OSORIO LTDA
ADEOSOR
2015 20,000
00619216 ASESORES DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS
LIMITADA
2015 89,797,000




01814389 ASESORES DE RIESGOS Y SEGUROS G R I
LTDA
2015 144,618,197
02428100 ASESORES DE SEGUROS E INVERSIONES,
ZONA SEGURA LTDA
2015 20,000,000
00162243 ASESORES DE SEGUROS GENERALES DE VIDA
LIMITADA - ASGV
2015 419,631,309
00675961 ASESORES DE SEGUROS LOZANO Y MENDEZ
LIMITADA
2015 45,125,704
00482824 ASESORES DE SEGUROS MARTINEZ ROBAYO Y
CIA LTDA
2015 261,161,485
00409795 ASESORES DE SEGUROS MULTIPROTECCION
LTDA
2015 13,214,689
00948572 ASESORES DE SEGUROS SION 2015 29,752,000
00102579 ASESORES EDITORIALES LIMITADA 2015 1,308,580,303
01826591 ASESORES EN ADMINISTRACION DE RIESGOS
Y SEGUROS DE COLOMBIA LTDA
2015 35,578,000
00635375 ASESORES EN COMPRA - VENTA DE BIENES
MUEBLES E INMUEBLES Y RECUPERACION DE
RECURSOS S.A.S
2015 10,000,000
02465684 ASESORES EN INFORMACION FINANCIERA
S.A.S
2014 20,000,000
02399390 ASESORES EN INVERSIONES ATLANTICAS
S.A.S
2014 150,000,000
00179282 ASESORES EN LOGISTICA DE TRANSPORTE
COMUNICACIONES Y MEDIO AMBIENTE,
ASETCOM LTDA
2015 94,868,946
02404109 ASESORES EN SEGURIDAD Y SERVICIOS
INTEGRALES PARA EL FUTURO SAS
2014 5,000,000
01137301 ASESORES EN SEGUROS DE LOS ANDES LTDA 2015 933,814,963
01247523 ASESORES EN SELECCION Y ADMINISTRACION
DE PERSONAL ASAP S A S
2015 4,308,079,025
00712124 ASESORES EN SISTEMAS E INFORMATICA &
CIA. LTDA.
2015 360,312,420
02296700 ASESORES EN SOLUCIONES Y FORWARDING S
A S
2015 51,196,793
02486294 ASESORES EN TICS Y SOFTWARE SAS 2015 14,850,090
01691956 ASESORES EN TRATAMIENTO DE AGUAS
INTERNATIONAL E U AQUA INTERNATIONAL E
U
2015 500,000
02142696 ASESORES EN VISION ESTRATEGICA S A S 2015 18,000,000
02182448 ASESORES FINANCIEROS JH & SARMIENTO S
A S
2015 22,038,787
02409137 ASESORES FINANCIEROS OSPINA CIA S A S 2015 20,000,000




01282425 ASESORES GENERALES EN NEGOCIOS
INTERNACIONALES LIMITADA
2015 3,000,000
01131674 ASESORES GRAFICOS ASOCIADOS A.G. 2015 1,000,000
02495017 ASESORES GRAFICOS ASOCIADOS C G 2015 1,000,000
02482385 ASESORES GRAFICOS ASOCIADOS SAS 2015 150,000,000
02474368 ASESORES GRAFICOS LIMARPRINT SAS 2014 30,000,000
00121780 ASESORES IMPRESORES 2015 5,000,000
00121779 ASESORES IMPRESORES LIMITADA 2015 2,817,773,562
00193680 ASESORES INDUSTRIALES Y MINEROS
LIMITADA AIM
2015 25,000,000
02507605 ASESORES INMOBILIARIOS CAMILO BERMUDEZ
& ASOCIADOS S A S
2014 1,000,000
02099254 ASESORES INTEGRALES ASOCIADOS SAS 2014 4,300,000
01924875 ASESORES INTEGRALES EN SALUD
OCUPACIONAL LTDA
2015 9,698,267
02516424 ASESORES INTEGRALES PRIETO SANCHEZ S A
S
2014 5,000,000
01780586 ASESORES J&J SAS 2015 13,000,000
02153087 ASESORES J&P LTDA 2013 10,000,000
02443494 ASESORES JURIDICOS DE CUNDINAMARCA SAS 2014 10,000,000
01014162 ASESORES JURIDICOS INTEGRALES LTDA 2015 160,800,000
02485648 ASESORES LEGALES ESPECIALIZADOS PARA
EL POTENCIAL HUMANO ALEPH S A S
2015 21,326,682
02404014 ASESORES LOGISTICOS EN COMERCIO
EXTERIOR A & A SAS
2014 20,000,000
01434121 ASESORES LOPEZ Y COMPAÑIA S EN C 2015 5,055,857,683
01434231 ASESORES LOPEZ Y COMPAÑIA S EN C 2015 9,000,000
00846380 ASESORES NACIONALES DE SEGUROS SION Y
CIA LTDA
2015 29,752,000
02338349 ASESORES NACIONALES INMOBILIARIOS SAS 2014 3,000,000
02428014 ASESORES PENSIONALES SAS 2014 3,000,000
00219937 ASESORES PROFESIONALES DE SEGUROS MI
OFICINA LTDA
2015 120,337,141
01595715 ASESORES PROFESIONALES EN
INSTRUMENTACION Y CONTROL LTDA.
2015 281,807,618
02406063 ASESORES PROFESIONALES EN PREVENCION
DE RIESGOS LABORALES SAS
2014 10,000,000
02524359 ASESORES PYMES M&M SAS 2014 9,000,000
00150792 ASESORES TECNICOS ASOCIADOS DE SEGUROS
LTDA ASTAS LTDA
2015 218,481,484
00419391 ASESORES TRIBUTARIOS CONTABLES Y DE
COMPUTO S A COMPUIMPUESTOS S A
2015 9,000,000
02490844 ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES
ACES S A S
2014 10,000,000
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02484886 ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES
ASECOE S A S
2014 10,000,000
02347182 ASESORES Y CONSULTORES EMPRESARIALES
UNYCON S A S
2015 9,216,534
02111977 ASESORES Y CONSULTORES F L MORA SAS 2015 14,310,000
02495606 ASESORES Y CONSULTORES JURIDICOS
ASOCIADOS C&R SAS
2014 20,000,000
00159560 ASESORES Y PROVEEDORES LIMITADA 2015 42,721,746
02398211 ASESORES Y SERVICIOS CAPACITADORES EN
RIESGOS LABORALES Y EDUCATIVOS SAS
2015 2,000,000
02094621 ASESORIA - EN GESTION DE TRANSITO 2015 1,000,000
02060459 ASESORIA & COMPUTADORES DE
LATINOAMERICA ACL S A S
2015 106,778,949
02505111 ASESORIA & GESTION DE NEGOCIOS ICPQ
S.A.S.
2014 4,000,000
00474981 ASESORIA AL CLIENTE 2015 1,500,000
00474979 ASESORIA AL CLIENTE LTDA 2015 70,200,000
00095040 ASESORIA COLOMBIANA DE VIGILANCIA
ASECOVIG LIMITADA
2015 10,668,900
01895724 ASESORIA COLOMBIANA EN DERECHO S.A.S. 2015 42,604,000
02460677 ASESORIA CONTABLE CASTE S A S 2015 38,709,442
02469062 ASESORIA E INVERSION INTEGRAL S A S 2014 5,000,000
01564593 ASESORIA E INVERSIONES DE COLOMBIA
LTDA
2015 30,000,000
00913350 ASESORIA EMPRESARIAL ASECOP S A S 2014 82,110,444
02517334 ASESORIA EMPRESARIAL INTEGRAL
PROYECCION S.A.S
2014 1,500,000
02519175 ASESORIA EMPRESARIAL Y GESTION DE
PROYECTOS S A S
2014 5,000,000
00198811 ASESORIA EN COMUNICACIONES ASECONES S
A
2015 11,531,640,950
02053713 ASESORIA EN GESTION DE TRANSITO 2015 1,000,000
01775876 ASESORIA EN IMAGEN DENTAL 2014 35,000,000
01775876 ASESORIA EN IMAGEN DENTAL 2015 45,000,000
02190394 ASESORIA EN INGENIERIA, TRANSITO Y
TRANSPORTE S.A.S.
2015 1,500,000
01857369 ASESORIA EN INVERSION VALUACION
COMERCIALIZACION INMOBILIARIA Y
ADMINISTRACION DE BIENES EN GENERAL
S.A.S.
2015 234,033,812
01928783 ASESORIA EN LOGISTICA Y COMERCIO
EXTERIOR E INTERNACIONAL LIMITADA
2015 63,911,860
01990604 ASESORIA EN RIESGOS Y SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02420707 ASESORIA EN SALUD Y DERECHO MEDICO SAS 2015 5,500,000
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02168288 ASESORIA EN SEGUROS ALIANZA LTDA 2014 2,000,000
02122798 ASESORIA EN TAREAS.COM 2015 1,900,000
02445509 ASESORIA FINANCIERA INTEGRAL S.A.S 2015 12,823,690
01083841 ASESORIA GERENCIAL INTEGRAL LTDA 2009 1,400,000
01083841 ASESORIA GERENCIAL INTEGRAL LTDA 2010 1,400,000
01083841 ASESORIA GERENCIAL INTEGRAL LTDA 2011 1,400,000
01083841 ASESORIA GERENCIAL INTEGRAL LTDA 2012 1,400,000
01083841 ASESORIA GERENCIAL INTEGRAL LTDA 2013 1,400,000
01083841 ASESORIA GERENCIAL INTEGRAL LTDA 2014 1,400,000
01083841 ASESORIA GERENCIAL INTEGRAL LTDA 2015 1,400,000
01991029 ASESORIA GLOBAL ASGLO S A S 2015 61,046,260
00645987 ASESORIA INMOBILIARIA CAPITAL LIMITADA 2015 11,282,267
02072018 ASESORIA INTEGRAL ADUANERA S A S 2015 108,368,843
02102552 ASESORIA INTEGRAL CADENA Y ASOCIADOS
S.A.S.
2015 117,723,000
02400935 ASESORIA INTEGRAL DE PERSONAL S A S 2014 10,000,000
01361928 ASESORIA INTEGRAL Y ADMINISTRACION
LTDA
2015 35,000,000
01037994 ASESORIA INTEGRAL, MERCADEO Y
CAPACITACION PROFESIONAL LIMITADA
2004 100,000
01037994 ASESORIA INTEGRAL, MERCADEO Y
CAPACITACION PROFESIONAL LIMITADA
2005 100,000
01037994 ASESORIA INTEGRAL, MERCADEO Y
CAPACITACION PROFESIONAL LIMITADA
2006 100,000
01037994 ASESORIA INTEGRAL, MERCADEO Y
CAPACITACION PROFESIONAL LIMITADA
2007 100,000
01037994 ASESORIA INTEGRAL, MERCADEO Y
CAPACITACION PROFESIONAL LIMITADA
2008 100,000
01037994 ASESORIA INTEGRAL, MERCADEO Y
CAPACITACION PROFESIONAL LIMITADA
2009 100,000
01037994 ASESORIA INTEGRAL, MERCADEO Y
CAPACITACION PROFESIONAL LIMITADA
2010 100,000
01037994 ASESORIA INTEGRAL, MERCADEO Y
CAPACITACION PROFESIONAL LIMITADA
2011 100,000
01037994 ASESORIA INTEGRAL, MERCADEO Y
CAPACITACION PROFESIONAL LIMITADA
2012 100,000
01037994 ASESORIA INTEGRAL, MERCADEO Y
CAPACITACION PROFESIONAL LIMITADA
2013 100,000
01037994 ASESORIA INTEGRAL, MERCADEO Y
CAPACITACION PROFESIONAL LIMITADA
2014 100,000
01037994 ASESORIA INTEGRAL, MERCADEO Y
CAPACITACION PROFESIONAL LIMITADA
2015 100,000
01424852 ASESORIA JUDICIAL PREPAGADA AJP LTDA 2015 419,972,016
02529835 ASESORIA LEGAL PREVENTIVA S A S 2015 5,000,000
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00541302 ASESORIA MEDICA VETERINARIA GANASUR 2015 1,000,000
02509504 ASESORIA PATRIMONIAL SAS 2014 1,200,000
02498586 ASESORIA PROFESIONAL CONTABLE S A S 2015 20,000,000
02470616 ASESORIA PROFESIONAL EN COMERCIO
INTERNACIONAL SAS
2015 2,000,000
01981987 ASESORIA PSICOLOGICA INTEGRAL S A S 2015 1,000,000
01228534 ASESORIA SANITARIA Y AMBIENTAL S.A.S 2014 32,032,000
02497960 ASESORIA SEGURA DE COLOMBIA S.A.S 2014 5,000,000
02063321 ASESORIA SERVICIO Y MANTENIMIENTO ASM
INSTITUCIONALES S A S
2015 275,556,653
01025699 ASESORIA SOLUCIONES Y APLICACIONES ASA
SAS
2015 1,147,780,171
02337755 ASESORIA SOPORTE Y PROCESOS
EMPRESARIALES SAS
2015 5,000,000
01626626 ASESORIA SUMINISTRO Y SERVICIOS S A S 2015 249,886,074
01252377 ASESORIA TECNICA OPORTUNA ASETECO
S.A.S
2015 565,904,608
01439067 ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA TEXTIL
ASISTEX
2015 500,000
01609974 ASESORIA Y CONSULTORIA EN AGUA &
RIEGOS
2015 1,300,000
02434625 ASESORIA Y CONSULTORIA EN ALIMENTOS
ASC S A S
2014 600,000
02165699 ASESORIA Y CONSULTORIA EN LOGISTICA S
A S
2015 1,500,000
00955910 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA EL
APRENDIZAJE ACPA LTDA
2014 5,000,000
02031070 ASESORIA Y CONSULTORIA PARA LA
INVESTIGACION Y EL DESARROLLO SOCIAL
ACINDES LTDA
2015 3,000,000
01401493 ASESORIA Y ENTRENAMIENTO
ORGANIZACIONAL LTDA
2015 91,189,000




02340034 ASESORIA Y GESTION INTEGRAL SAS 2015 241,733,750
02326808 ASESORIA Y GESTION LABORAL SAS. 2015 289,116,455
02413843 ASESORIA Y REPRESENTACION JUDICIAL
A&RJ S A S
2015 9,955,425
02496898 ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA ASI
S.A.S
2015 96,071,441
00325521 ASESORIA Y SERVICIOS EDUCATIVOS
LIMITADA ASE LTDA
2015 1,255,449,000
01591163 ASESORIA Y SERVICIOS INVERSIONES
INMOBILIARIAS INTEGRALES S A S
2015 2,235,373,800
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01454417 ASESORIA Y SERVICIOS MOGAR LIMITADA 2015 617,551,377
02454678 ASESORIA Y SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO SAS
2014 10,000,000
02003129 ASESORIA Y SOPORTE INMEDIATO LTDA 2013 200,000
02003129 ASESORIA Y SOPORTE INMEDIATO LTDA 2014 200,000
02003129 ASESORIA Y SOPORTE INMEDIATO LTDA 2015 9,100,000
01770813 ASESORIAS & ADMINISTRACIONES
INTEGRALES CAMEL E.U.
2014 5,000,000
01770813 ASESORIAS & ADMINISTRACIONES
INTEGRALES CAMEL E.U.
2015 5,000,000
02407756 ASESORIAS & ASISTENCIAS INTEGRALES
S.A.S
2015 7,500,000
02509236 ASESORIAS & LOGISTICA EN COBRANZAS
S.A.S
2014 20,000,000
01201044 ASESORIAS & REPRESENTACIONES MATEUS E
U
2015 5,115,000
02527445 ASESORIAS & SERVICIO INMOBILIARIO SAS 2015 1,000,000
02303809 ASESORIAS & SERVICIOS PLUS S.A.S. 2015 10,000,000
02316812 ASESORIAS & SOLUCIONES DE INGENIERIA
SAS
2015 38,541,000
01330515 ASESORIAS A EMPRESAS Y CONTRATACION DE
PERSONAL SAS
2015 560,366,000
01345268 ASESORIAS AARLEYM 2015 250,000
02338312 ASESORIAS ACAR S.A.S 2015 1,500,000
02480321 ASESORIAS ADUANERAS G.S.M. S.A.S. 2015 2,000,000
01952420 ASESORIAS ADUANERAS Y DE COMERCIO
EXTERIOR S A S
2015 1,803,447,954
02411671 ASESORIAS AFM SAS 2015 20,000,000
02029337 ASESORIAS AGUILAR FINCA RAIZ 2015 2,000,000
01732139 ASESORIAS ALIMENTICIAS LOS ROBLES S A 2015 13,618,851,011
02233514 ASESORIAS AMBIENTALES E INDUSTRIALES
RIAV SAS
2015 1,230,000
01677001 ASESORIAS ARYMAR S C A 2014 5,000,000
01677001 ASESORIAS ARYMAR S C A 2015 5,000,000
02118617 ASESORIAS AUDITORIAS Y CONSULTORIAS
EMPRESARIALES S A S
2015 15,399,599
00167676 ASESORIAS AURORA LIMITADA 2015 3,837,805,036
00813941 ASESORIAS B&M CIA LTDA 2015 38,176,779
00141239 ASESORIAS CADENAVE LTDA CADENAVE LTDA 2015 8,316,278
02340596 ASESORIAS CAPACITACION Y ALIMENTOS ACA
SAS
2015 2,350,000
01217726 ASESORIAS CASVAR HMOS 2015 1,150,000
02483590 ASESORIAS CJD S A S 2014 5,000,000
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02348903 ASESORIAS CLACEL SAS 2015 95,824,037
01652731 ASESORIAS COBRANZAS Y RECUPERACIONES
DE COLOMBIA RECUPERA SAS
2015 574,177,000
02168422 ASESORIAS COBROS Y FISCALIZACIONES SAS 2015 12,013,000
02508742 ASESORIAS COMERCIALES APOLO SAS 2014 3,000,000
02460090 ASESORIAS COMERCIALES INTEGRALES S A S 2014 5,000,000
00236989 ASESORIAS COMERCIALES Y COBRANZAS LTDA
ASCOBRANZAS LTDA
2015 15,100,150
01216370 ASESORIAS COMERCIO EXTERIOR
INTERNACIONAL LIMITADA S I A
2015 846,342,393
02122272 ASESORIAS COMERCIO EXTERIOR SAS NOMBRE
COMERCIAL ACEX SAS
2015 2,243,298,813
01691455 ASESORIAS CONSULTING COLOMBIA 2015 100,000
01691414 ASESORIAS CONSULTING COLOMBIA LIMITADA 2015 1,000,000
02255907 ASESORIAS CONSULTORIAS E
INTERVENTORIAS PROFESIONALES S A S
2015 55,013,465
02282357 ASESORIAS CONSULTORIAS Y AUXILIARES DE
JUSTICIA  GONZALEZ LEIVA SAS
2014 2,000,000
01928538 ASESORIAS CONTABLES & FINANCIERAS
KHIPUY LTDA
2015 10,000,000
02317936 ASESORIAS CONTABLES ATICUS SAS 2015 61,850,000
02409055 ASESORIAS CONTABLES COLOMBIA R Y A 2015 1,350,000
00274406 ASESORIAS CONTABLES COMERCIALES
ASECONSIST
2015 500,000
02045608 ASESORIAS CONTABLES CYMY SAS 2011 900,000
02045608 ASESORIAS CONTABLES CYMY SAS 2012 900,000
02045608 ASESORIAS CONTABLES CYMY SAS 2013 900,000
02045608 ASESORIAS CONTABLES CYMY SAS 2014 900,000
02045608 ASESORIAS CONTABLES CYMY SAS 2015 900,000
02269241 ASESORIAS CONTABLES ESPECIALIZADAS
ACONTES SAS
2015 5,000,000
01351969 ASESORIAS CONTABLES ESPECIALIZADAS
LIMITADA ACE LTDA
2015 238,588,901
01496260 ASESORIAS CONTABLES JCR 2015 1,000,000
00815534 ASESORIAS CONTABLES SISTEMATIZADAS
A.C.S
2014 4,819,312
00815534 ASESORIAS CONTABLES SISTEMATIZADAS
A.C.S
2015 4,905,478
01340080 ASESORIAS CONTABLES TRIBUTARIAS Y
FINANCIERAS ASESCONT LTDA
2015 44,320,509
01890561 ASESORIAS CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
GOMEZ & CIA SAS
2015 3,092,000




02378397 ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
A.D.J SAS
2015 238,886,000
02485618 ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS J.G
S.A.S
2014 2,000,000
02528665 ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS JGS
S A S
2015 5,000,000
01667975 ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
OSORIO E U
2015 7,757,300
01667988 ASESORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS
OSORIO E U
2015 7,757,300
02252858 ASESORIAS CONTABLES Y JURIDICAS
PROYECTAR S A S
2015 3,000,000
02326482 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
A.F.B. SAS
2015 113,833,853
02482583 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
COLOMBIA
2015 500,000
02523328 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS EL
LIDER OF 104
2015 600,000
02347104 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
JALAM SAS
2015 969,998,590
02168732 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
JALAMSAS
2015 969,998,590
02352077 ASESORIAS CORPORATIVAS A C A SAS 2015 20,917,915
02294035 ASESORIAS DE CONTABILIDAD Y
TRIBUTARIAS SAS
2014 2,000,000
02360585 ASESORIAS DE MICROFILMACION Y ARCHIVO
JRP S A S
2015 142,501,702
01549500 ASESORIAS DE SEGURIDAD ASGO LTDA 2015 5,000,000
01894458 ASESORIAS DE TRANSITO CERO KILOMETROS 2015 10,000,000
02371880 ASESORIAS DE TRANSITO CERO KILOMETROS
NO 1
2015 10,000,000
02388216 ASESORIAS DE TRANSITO JIREH 2014 1,170,000
02388216 ASESORIAS DE TRANSITO JIREH 2015 1,170,000
02411419 ASESORIAS DISEÑOS & SOLUCIONES
ARQUICIVILES SAS
2014 3,696,000
02374256 ASESORIAS DML SAS 2015 1,500,000
02511733 ASESORIAS E IMPLEMENTACIONES EN
SISTEMAS SAS
2015 6,283,922
01801897 ASESORIAS E IMPORTACIONES LTDA ASIMPOX
LTDA
2015 5,950,000
01942677 ASESORIAS E INVERSIONES 1 A LTDA 2010 500,000
01942677 ASESORIAS E INVERSIONES 1 A LTDA 2011 500,000
01942677 ASESORIAS E INVERSIONES 1 A LTDA 2012 500,000
01942677 ASESORIAS E INVERSIONES 1 A LTDA 2013 500,000
01942677 ASESORIAS E INVERSIONES 1 A LTDA 2014 500,000
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01942677 ASESORIAS E INVERSIONES 1 A LTDA 2015 500,000
01910746 ASESORIAS E INVERSIONES ABACO SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 55,000,000
02193358 ASESORIAS E INVERSIONES APICALA SAS 2015 150,000,000
02521046 ASESORIAS E INVERSIONES CORALINAS SAS 2015 260,000,000
02245694 ASESORIAS E INVERSIONES DIVERSAS S A S 2014 71,000,000
01855933 ASESORIAS E INVERSIONES HERVA JLP LTDA 2015 480,000,000
02522841 ASESORIAS E INVERSIONES MVI SAS 2014 20,000,000
02516219 ASESORIAS E INVERSIONES SANCHEZ PINEDA
S A S
2015 56,010,982
01198702 ASESORIAS E INVERSIONES TAIPE GOMEZ 2014 700,000
01198702 ASESORIAS E INVERSIONES TAIPE GOMEZ 2015 700,000
02484393 ASESORIAS E INVERSIONES VALBUENA S A S 2014 20,000,000
01335514 ASESORIAS EL TIO 2015 1,280,000
02453375 ASESORIAS EMPRESARIALES CEINFFU S A S 2014 37,500,000
02416473 ASESORIAS EMPRESARIALES JURIDICAS SAS 2014 1,000,000
02417970 ASESORIAS EMPRESARIALES PJS S A S 2015 162,423,995
02364352 ASESORIAS EMPRESARIALES TONGSHI S A S 2015 2,000,000
02214732 ASESORIAS EMPRESARIALES Y DE CARGA E &
D S A S
2013 10,000,000
02214732 ASESORIAS EMPRESARIALES Y DE CARGA E &
D S A S
2014 10,000,000
02214732 ASESORIAS EMPRESARIALES Y DE CARGA E &
D S A S
2015 10,000,000
02437877 ASESORIAS EMPRESARIALES Y DE IMPUESTOS
EL.FI.GA S A S
2014 10,000,000
02174604 ASESORIAS EMPRESARIALES Y PROYECTOS DE
INGENIERIA SAS
2014 2,000,000
00727995 ASESORIAS EN COMERCIO EXTERIOR A & C
LTDA
2015 261,820,624
01933888 ASESORIAS EN COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA
2015 50,194,000
00946774 ASESORIAS EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR
ADECON
2013 1,000,000
00946774 ASESORIAS EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR
ADECON
2014 1,000,000
00946774 ASESORIAS EN DEFENSA DEL CONSUMIDOR
ADECON
2015 1,000,000
00533458 ASESORIAS EN INVESTIGACION SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES LIMITADA
2015 315,000,000
01877416 ASESORIAS EN SISTEMAS DE INFORMACION
ISIS EU
2015 85,993,803
02261010 ASESORIAS EN TELECOMUNICACIONES E
INFORMATICA ATI COLOMBIA  SAS
2015 86,173,025
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02496739 ASESORIAS ESCAR S A S 2014 11,000,000
01604014 ASESORIAS F Y F HERMANAS 2015 650,000
02336048 ASESORIAS FCA SAS 2015 325,257,791
01014528 ASESORIAS FINANCIERAS EMPRESARIALES Y
JURIDICAS LTDA
2015 13,988,000
02508691 ASESORIAS FINANCIERAS FIGUEREDO S A S 2015 10,000,000
00838675 ASESORIAS FINANCIERAS INTEGRALES LTDA
ASEFINANCIERA LTDA.
2015 7,301,754,504
02329142 ASESORIAS FINANCIERAS INVESTIGACIONES
Y PROYECTOS ASEFINPA SAS
2014 6,077,000
02146640 ASESORIAS FINANCIERAS Y ANALISIS
NACIONAL EN SEGURIDAD SOCIAL Y
EMPRESARIAL
2015 280,000
02316675 ASESORIAS FINANCIERAS Y DE
CORRESPONDENCIA
2015 700,000
01295574 ASESORIAS FINANCIERAS, CONTABLES Y
COMERCIALES SAS
2015 5,500,000
02253845 ASESORIAS FINANCIERASS SOCIEDAD
LIMITADA
2015 2,000,000
02455122 ASESORIAS FORERO OSPINA SAS 2014 10,000,000
01413681 ASESORIAS GENERALES EN SISTEMAS DE
INFORMACION S.AS. - AGSI S.A.S.
2015 51,418,987
00557576 ASESORIAS GEOFISICAS DE COLOMBIA AGC
LTDA
2015 461,298,300
02089145 ASESORIAS GERENCIALES RODRIGUEZ YANES
S.A.S.
2015 88,760,907
02438945 ASESORIAS GIAP SAS 2014 1,000,000
00514235 ASESORIAS INDUSTRIALES SANTAFE S A 2014 3,007,109,580
00433348 ASESORIAS INFORMATICA LEGAL
ORGANIZACIONAL SAS ASEINFLOR SAS
2015 39,067,527
01626608 ASESORIAS INFORMATICAS Y JURIDICAS
LTDA.
2015 15,859,660
00107841 ASESORIAS INGENIERIA DE CALIDAD EMAC
LTDA
2015 1,338,049,998
01073820 ASESORIAS INMOBILIARIAS JUNGUER
LIMITADA
2014 111,589,000
02483647 ASESORIAS INMOBILIARIAS RIOS Y
GONZALEZ S A S
2015 1,000,000
02529134 ASESORIAS INTEGRALES AVG S A S 2014 5,000,000
00765273 ASESORIAS INTEGRALES COLJURIDICAS
S.A.S.
2015 49,051,000
02374089 ASESORIAS INTEGRALES COS S A S 2015 10,438,000
01386050 ASESORIAS INTEGRALES DE GERENCIA S EN
C
2015 443,127,520
01017833 ASESORIAS INTEGRALES DE SALUD S A S 2015 921,564,785
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01471737 ASESORIAS INTEGRALES EN CONSTRUCCION
S.A.S
2015 28,820,896
02442512 ASESORIAS INTEGRALES EN MEDIO AMBIENTE
SEGURIDAD E HIGIENE INDUSTRIAL S A S
2014 1,000,000
S0027610 ASESORIAS INTEGRALES EN PROYECTOS
PRODUCTIVIDAD Y CONSTRUCCION
COOPERATIVA SIGLA GRUPO APC
2015 292,778,749
02422403 ASESORIAS INTEGRALES EN SEGUROS Y
PENSIONES LTDA
2015 22,300,544
01518660 ASESORIAS INTEGRALES PERMANENTES LTDA 2015 1,000,000
02337058 ASESORIAS INTELIGENTES ETICAS Y
LEGALES EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO SAS
2014 2,400,000
02180920 ASESORIAS INVERSIONES Y CONSULTORIAS
DE COLOMBIA S A S
2015 119,722,791
01984355 ASESORIAS JURIDICAS  E INMOBILIARIAS W
R M
2015 1,000,000
00296851 ASESORIAS JURIDICAS E INFORMADORA DE
FINCA RAIZ LIMITADA ASINFO LTDA
2015 4,500,000
02473302 ASESORIAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS
JYR S A S
2014 2,000,000
02525799 ASESORIAS JURIDICAS ESPECIALIZADAS
LDJG S A S
2014 1,000,000
01600125 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES &
ABOGADOS ASOCIADOS LTDA
2015 1,958,956,359
N0818476 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES DE
COLOMBIA LIMITADA ASJURICOL LTDA
2013 3,000,000
N0818476 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES DE
COLOMBIA LIMITADA ASJURICOL LTDA
2014 3,000,000
N0818476 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES DE
COLOMBIA LIMITADA ASJURICOL LTDA
2015 3,000,000
01797223 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES MV 2010 500,000
01797223 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES MV 2011 500,000
01797223 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES MV 2012 500,000
01797223 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES MV 2013 500,000
01797223 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES MV 2014 500,000
01797223 ASESORIAS JURIDICAS INTEGRALES MV 2015 500,000
02185858 ASESORIAS JURIDICAS LEAL S A S 2015 69,135,589
01763514 ASESORIAS JURIDICAS NACIONALES AJN
LTDA
2015 1,000,000
02331556 ASESORIAS JURIDICAS RODRIGUEZ & MORENO
S A S
2014 10,000,000




02291410 ASESORIAS JURIDICAS TAYNAN SERVICES S
A S
2015 164,344,003
00330439 ASESORIAS JURIDICAS Y SERVICIOS
GENERALES LIMITADA ASERVIGEL LTDA
2014 15,216,667
01877090 ASESORIAS JURIDICAS, CONTABLES E
INMOBILIARIA L.J
2015 1,000,000
02430552 ASESORIAS LABORALES GUZMAN SAS 2014 500,000
00121993 ASESORIAS LABORALES Y TECNICAS LTDA
ASLABOR LTDA
2015 1,833,607,860
00703484 ASESORIAS LEGALES ASEFORZA LIMITADA 2015 1,200,000
00166888 ASESORIAS LEGALES DE COLOMBIA LTDA 2015 320,132,388
02225790 ASESORIAS LOGISTICAS MONTE MADERO 2014 1,000,000
02225790 ASESORIAS LOGISTICAS MONTE MADERO 2015 1,000,000
01218588 ASESORIAS LUZER 2015 1,040,000
00034619 ASESORIAS MARIANO ROLDAN SANIN Y CIA
LTDA
2015 186,102,226
02053775 ASESORIAS MMM SAS 2013 24,417,606
02511536 ASESORIAS MOBILIARIAS & JURIDICAS
YOVIEDO S A S
2014 3,000,000
02517592 ASESORIAS NACIONALES Y SOCIOS
JURIDICAS ASNEJ SAS
2015 500,000
00732361 ASESORIAS NEGOCIOS Y PROYECTOS
LIMITADA
2015 204,666,457
02182559 ASESORIAS NOBEL SAS 2015 5,000,000
01087613 ASESORIAS PEDAGOGICAS Y PROYECTOS
LIMITADA CUYA RAZON SOCIAL PARA TODOS
LOS EFECTOS GIRARA BAJO A P & P
COLOMBIA LIMITADA
2015 182,014,069
02494732 ASESORIAS PEREZ GOMEZ SAS 2014 6,000,000
02520060 ASESORIAS PRACTICAS Y SOLUCIONES
INTEGRALES SAS
2014 3,000,000
02011035 ASESORIAS PROFESIONALES COLOMBIA SAS 2015 121,065,195
02517409 ASESORIAS PROFESIONALES MB SAS 2014 30,000,000
01209064 ASESORIAS PROFESIONALES MEDICAS Y
LEGALES ESPECIALIZADAS S.A.S.
2015 716,356,900
01804921 ASESORIAS PROFESIONALES Y ESPIRUTUALES
FREDY ALDANA
2015 500,000
00221907 ASESORIAS PROYECTOS Y REPRESENTACIONES
S.A.S
2015 500,000
02084267 ASESORIAS RAFAGA S A S 2015 138,000
02501331 ASESORIAS RAMIREZ LADINO SAS 2015 6,000,000
00679432 ASESORIAS ROMERO Y TOBAR LIMITADA 2015 17,805,520
01450354 ASESORIAS SALAZAR Y TAVERA 2013 5,000,000
01450354 ASESORIAS SALAZAR Y TAVERA 2014 5,000,000
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01450354 ASESORIAS SALAZAR Y TAVERA 2015 5,000,000
01299796 ASESORIAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTO
PARA GAS NATURAL A.S.Y.M.
2015 2,000,000
01563254 ASESORIAS SIERRA SANTAMARIA & CIA S EN
C
2015 120,389,000
01804753 ASESORIAS SUMINISTROS SERVICIO Y VENTA
DE EQUIPOS DE COMPUTO E.U.
2015 72,269,676
02355908 ASESORIAS TECNICAS AB 2014 13,000,000
02355908 ASESORIAS TECNICAS AB 2015 15,000,000
01788156 ASESORIAS TECNICAS DE MICROFILMACION
YARCHIVO
2015 1,983,251,470
00216339 ASESORIAS TECNICAS DE TRANSPORTE
LIMITADA
2015 485,895,000
02460629 ASESORIAS TECNICAS E
IMPERMEABILIZACIONES PROTEGER SAS
2014 50,000,000
02508632 ASESORIAS TECNICAS GENERALES S A S 2015 49,157,000
01908873 ASESORIAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES ATCS 2014 1,000,000
01908873 ASESORIAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES ATCS 2015 1,000,000
00761393 ASESORIAS VALENCOR LTDA 2015 3,711,000
01359315 ASESORIAS VALENZUELA MENDEZ LTDA 2015 803,494,000
01190376 ASESORIAS VALSAN LTDA 2015 1,000,000
01184165 ASESORIAS VIRTUALES LTDA C I 2015 10,000,000
02520466 ASESORIAS Y AUDITORIAS INTEGRALES
GLOBAL S A S
2014 20,000,000
02449105 ASESORIAS Y CAPACITACION EN TRANSITO
TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 50,000,000
01964662 ASESORIAS Y COBRANZAS 126 S AS 2014 1,000,000
01774716 ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES SANCHEZ 2015 50,000
02138224 ASESORIAS Y CONSULTORIAS ATENEA 2015 1
00805739 ASESORIAS Y CONSULTORIAS CENAFA
LIMITADA
2015 100,000
02526114 ASESORIAS Y CONSULTORIAS CONTABLES
ESPECIALIZADAS - ACCESP S A S
2014 20,000,000
02358660 ASESORIAS Y CONSULTORIAS E&L SAS 2015 3,000,000
02391642 ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN PROYECTOS
DE INGENIERIA Y ADMINISTRACION SAS
2015 1,000,000
02509072 ASESORIAS Y CONSULTORIAS GLOBALES S A
S
2015 10,200,000
02507448 ASESORIAS Y CONSULTORIAS HES SAS 2014 4,900,000
02404023 ASESORIAS Y CONSULTORIAS JUAN B SAS 2015 21,148,854




02424742 ASESORIAS Y CONSULTORIAS JURIDICAS
LEAL ASOCIADOS S A S
2015 103,164,112
02421177 ASESORIAS Y CONSULTORIAS KAPITAL S A S 2014 300,000,000
02436930 ASESORIAS Y CONSULTORIAS M&M SAS 2014 1,000,000
02529409 ASESORIAS Y CONSULTORIAS SABERES SAS 2014 10,000,000
02064137 ASESORIAS Y CONSULTORIAS TORIANA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 203,137,000
02064137 ASESORIAS Y CONSULTORIAS TORIANA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 479,275,000
02280631 ASESORIAS Y CONSULTORIAS Y/O JUAN B
URBINA
2015 21,148,854
02029182 ASESORIAS Y DISEÑOS TECNICOS CIVILES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
02207838 ASESORIAS Y GESTION HUMANA SAS 2015 75,379,164
01825663 ASESORIAS Y LINEAS SAS 2015 1,020,893,270
00729132 ASESORIAS Y MATERIAS PRIMAS LIMITADA
ASEMAP LTDA
2015 9,818,000
01014975 ASESORIAS Y MONTAJES JARA A & M
INGENIERIA LTDA
2015 5,000,000
02187207 ASESORIAS Y OUTSOURCING OPERATIVO SAS 2015 2,000,000
01692371 ASESORIAS Y PREVENCION EN EMERGENCIAS
S A S
2015 183,000,000
01113238 ASESORIAS Y PROGRAMAS CONTABLES LTDA 2015 1,000,000
00846582 ASESORIAS Y PROYECTOS EN SALUD SAS 2015 641,368,727
02310289 ASESORIAS Y PROYECTOS EN TRANSPORTE L
C SAS
2015 27,905,949
01673356 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES
CUNDINAMARCA EXPRESS LTDA ASEXCUND
LTDA
2010 1,000,000
01673356 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES
CUNDINAMARCA EXPRESS LTDA ASEXCUND
LTDA
2011 1,000,000
01673356 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES
CUNDINAMARCA EXPRESS LTDA ASEXCUND
LTDA
2012 1,000,000
01673356 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES
CUNDINAMARCA EXPRESS LTDA ASEXCUND
LTDA
2013 1,000,000
01673356 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES
CUNDINAMARCA EXPRESS LTDA ASEXCUND
LTDA
2014 1,000,000
01673356 ASESORIAS Y REPRESENTACIONES
CUNDINAMARCA EXPRESS LTDA ASEXCUND
LTDA
2015 1,000,000
02185785 ASESORIAS Y SERVICIOS A & M S A S 2015 22,093,260
02352517 ASESORIAS Y SERVICIOS AB S A S 2015 2,400,000
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02518758 ASESORIAS Y SERVICIOS COMERCIALES
MASAECU S A S
2014 5,000,000
02448473 ASESORIAS Y SERVICIOS DE SEGURIDAD
INTEGRAL PARA LA VIDA SAS
2014 10,000,000
02123415 ASESORIAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES A
& SERV S.A.S
2015 235,227,797
00952142 ASESORIAS Y SERVICIOS EN COMERCIO
EXTERIOR SECOEX
2012 1,000,000
00952142 ASESORIAS Y SERVICIOS EN COMERCIO
EXTERIOR SECOEX
2013 1,000,000
00952142 ASESORIAS Y SERVICIOS EN COMERCIO
EXTERIOR SECOEX
2014 1,000,000
00952142 ASESORIAS Y SERVICIOS EN COMERCIO
EXTERIOR SECOEX
2015 7,000,000
00995220 ASESORIAS Y SERVICIOS EN CONSTRUCCION
SM LTDA
2015 2,000,000
01044398 ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD ASALUD
LIMITADA
2015 17,187,886,000
00705802 ASESORIAS Y SERVICIOS EN SALUD
OCUPACIONAL LIMITADA ASERSO LTDA
2015 231,209,829
01759412 ASESORIAS Y SERVICIOS EN SISTEMAS DE
INFORMACION
2014 1,000,000
01759412 ASESORIAS Y SERVICIOS EN SISTEMAS DE
INFORMACION
2015 1,000,000
01759397 ASESORIAS Y SERVICIOS EN SISTEMAS DE
INFORMACION LIMITADA
2014 1,000,000
01759397 ASESORIAS Y SERVICIOS EN SISTEMAS DE
INFORMACION LIMITADA
2015 1,000,000
00802164 ASESORIAS Y SERVICIOS ESPECIALES
LIMITADA
2015 118,605,032
01514275 ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES ASSI
LTDA
2014 12,000,000
02480101 ASESORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES MJJ S
A S
2015 15,000,000
02208735 ASESORIAS Y SERVICIOS JURIDICOS
INTEGRALES A LA PROPIEDAD HORIZONTAL S
A S
2015 23,724,781
00978557 ASESORIAS Y SERVICIOS LEGALES ASLEGAL
CIA LTDA
2015 1,606,712,000
01092150 ASESORIAS Y SERVICIOS LEGALES DE
COLOMBIA S.A.
2014 916,401,000
02325955 ASESORIAS Y SERVICIOS MINNER SAS 2015 258,543,790
01767594 ASESORIAS Y SERVICIOS OSCON LTDA 2010 3,000,000
01767594 ASESORIAS Y SERVICIOS OSCON LTDA 2011 3,000,000
01767594 ASESORIAS Y SERVICIOS OSCON LTDA 2012 3,000,000
01767594 ASESORIAS Y SERVICIOS OSCON LTDA 2013 3,000,000
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01767594 ASESORIAS Y SERVICIOS OSCON LTDA 2014 3,000,000
01767594 ASESORIAS Y SERVICIOS OSCON LTDA 2015 3,000,000
02318566 ASESORIAS Y SERVICIOS SHEKINAH INN 2014 1,000,000
02318566 ASESORIAS Y SERVICIOS SHEKINAH INN 2015 1,000,000
02509218 ASESORIAS Y SERVICIOS Z.R. 2015 500,000
01329873 ASESORIAS Y SOLUCIONES AL DIA A & S AL
DIA
2015 5,000,000
01737445 ASESORIAS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
S.A.S
2015 4,000,000
01778407 ASESORIAS Y SOLUCIONES INMEDIATAS EN
MOVILIDAD ASIMT
2014 1,500,000
01778407 ASESORIAS Y SOLUCIONES INMEDIATAS EN
MOVILIDAD ASIMT
2015 1,500,000
02321430 ASESORIAS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA S A S
2015 1,500,000
02000642 ASESORIAS Y SUMISTROS ESCALA SAS 2015 224,913,943
01801944 ASESORIAS Y TELECOMUNICACIONES ATEL S
A
2015 276,885,482
02153386 ASESORIAS Y TRAMITES CONTABLES J L 2015 1,000,000
02255275 ASESORIAS Y TRAMITES CONTABLES S & M 2015 1,280,000
02356900 ASESORIAS Y TRANSACCIONES GMV SAS 2015 661,741,000
02528223 ASESORIAS, INTERVENTORIAS Y AUDITORIAS
INTEGRALES R.S. SAS
2015 1,000,000
01623740 ASESORIAS, SERVICIOS Y PROYECTOS RIOS-
CHACON PAEZ E.U.
2015 20,000,000
01012214 ASESUM SAS 2015 7,302,000
01944374 ASESUR INTERNATIONAL CONSULTING S A S 2015 175,928,247
02417228 ASETRAMS S A S 2015 5,320,000
02358043 ASETRAV SAS 2014 2,000,000
00891995 ASEVIPROL LTDA 2015 4,830,000
01224805 ASEYASECURITY LTDA 2015 7,457,000
02001509 ASEYCONS S A S 2015 159,628,603
02491087 ASEYORI SAS 2015 5,000,000
02069885 ASF INTERNATIONAL SAS 2015 62,280,251
02484821 ASFALCOLOMBIA S A S 2015 8,534,523,000
02517103 ASFALTITAS COLOMBIANAS S A S 2015 72,230,000
02496895 ASFALTOS CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES S
A S
2014 10,000,000
01297423 ASFALTOS G R LIMITADA 2015 2,720,477,439
01920819 ASFALTOS PANAMA G R 2015 816,143,232
00045458 ASFALTOS Y PARAFINA 2015 398,222,876
00045457 ASFALTOS Y PARAFINA CIA LTDA 2015 398,222,876
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01834986 ASFALTOS Y TRITURADOS DE LA SABANA
S.A.S
2015 6,507,727,238
02225688 ASFECOMMERCE S A S 2015 163,920,766
01687946 ASFICOM LTDA 2015 91,780,846
01329682 ASG CONSULTING LTDA 2015 7,500,000
02297565 ASG PUBLICIDAD S.A.S. 2015 2,000,000
02417750 ASGATEC SAS 2015 11,656,977
00595217 ASGESJURIDICAS LTDA ASESORIAS Y
GESTIONES JURIDICAS LTDA
2015 2,000,000
01401484 ASGS 2015 1,000,000
01401416 ASGS LTDA 2015 11,231,249
02303175 ASHAR SAS 2014 98,881,569
01925294 ASHER S A S 2015 1,457,641,200
01876529 ASHLAN S A S 2015 136,938,985
02247663 ASHLY 2014 1,000,000
02247663 ASHLY 2015 1,000,000
02091810 ASHNI S A S 2015 10,250,000
02185901 ASHTOON 2015 1,000,000
00262956 ASI ES ANTIOQUIA 2015 10,289,000
02086015 ASI O MAS KSUAL 2014 3,000,000
02086015 ASI O MAS KSUAL 2015 3,000,000
01204005 ASI R M LTDA 2015 7,500,000
00801936 ASIA EUROPA TOURS 2015 1,000,000
00460096 ASIA MICROCOMPUTADORES LTDA 2014 978,650,000
01001555 ASIA PARTES LTDA 2014 353,322,000
01649481 ASIA TECH LTDA 2015 5,000,000
01649403 ASIA TECH SAS 2015 388,057,966
00740768 ASIA WINDS INTERNATIONAL S A S 2015 5,562,768,000
02187011 ASIAN BUSINESS GROUP SAS 2015 684,658,604
02421936 ASIAN TRADE AND MARKETING SAS 2014 100,000,000
02000324 ASIARACE COLOMBIA S A S 2015 47,630,800,476
02502517 ASIATI KIDS 2015 1,000,000
02274754 ASICON CONSTRUCCIONES S A S 2015 500,000
01781272 ASIDIMAC ASOCIACION DE INGENIEROS Y
DISTRIBUIDORES DE HIERRO Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION E A T
2015 937,857,000
02499987 ASIDIMAC ASOCIACION DE INGENIEROS Y
DISTRIBUIDORES DE HIERRO Y MATERIALES
DE CONSTRUCCION E A T
2015 20,000,000
02138738 ASIEL SEGUROS LTDA 2015 9,000,000
01542199 ASIEXTINTORES LTDA 2015 941,064,000
01247256 ASIG LIMITADA 2015 235,973,000
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01715998 ASIGNA S A S 2015 445,580,063
00294378 ASIKE 2015 15,000,000
00761270 ASIKE PIJAMAS 2015 15,000,000
02030660 ASILLAS Y OFICINAS SAS 2015 25,000,000
02470031 ASIM PETROL SAS 2015 73,476,296
02337926 ASIMETRIK ASOCIADOS SAS 2015 100,000,000
02431622 ASIMFER SAS 2014 30,000,000
01634168 ASIMTEC LTDA 2015 10,000,000
02175437 ASINCOL ASESORES INTEGRALES DE
COLOMBIA S A S
2015 3,000,000
01514159 ASINE COLOMBIA SAS 2014 3,213,320,000
01514159 ASINE COLOMBIA SAS 2015 1
01818040 ASINGTEC LTDA INGENIEROS ASESORES Y
TECNOLOGIAS
2014 6,984,000
01818040 ASINGTEC LTDA INGENIEROS ASESORES Y
TECNOLOGIAS
2015 6,984,000
01576082 ASINPETROL LIMITADA ASESORES DE
SEGUROS EN LA INDUSTRIA PETROLERA LTDA
2015 5,000,000
00905467 ASINSEG LTDA ASESORES INTEGRALES DE
SEGUROS
2015 14,169,000
01199530 ASIPRHO LTDA ADMINISTRACION Y
SERVICIOS INTEGRALES EN LA PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA
2015 131,653,910
00873818 ASIS MONSER ELECTROMECANICOS LIMITADA 2015 55,361,000
02263023 ASIS SOLUTIONS S.A.S. 2015 2,448,534
02434240 ASIS-SERVIS ING. HERNANDEZ SAS 2015 6,000,000
02257047 ASISBO ASISTENCIAS EMPRESARIALES DE
BOGOTA S A S
2015 5,775,000
01996556 ASISCOL ASISTENCIAS EMPRESARIALES DE
COLOMBIA S A S
2015 5,807,550
02477220 ASISCOMIN SAS 2014 3,000,000
02382768 ASISCON GROUP SAS 2015 176,736,634
02412975 ASISDRIVE SAS 2014 15,000,000
02496867 ASISFARMA CENTRAL DE MEZCLAS
CASTELLANA
2015 1,200,000,000
01850279 ASISFARMA INSTITUTO MEDICO BOGOTA 2015 380,000,000
02156506 ASISFARMA JAVERIANA 2015 70,000,000
01703004 ASISFARMA S A 2015 43,411,023,468
01850218 ASISFARMA S A SEDE IPS CASTELLANA 2015 1,450,000,000
01650565 ASISGRUAS 2015 1,000,000
02354419 ASISGRUAS SAS 2015 297,745,173




02352564 ASISPHARMA SAS 2015 89,857,639
02065876 ASISPRIN S.A.S. 2014 1,000,000
02325646 ASIST MOTOR COLOMBIA 2015 2,350,000
00633542 ASISTEC INGENIERIA LIMITADA 2015 789,000,000
01382851 ASISTECONT´S SAS 2015 30,947,446
01570669 ASISTEL ELEVADORES E U 2015 5,000,000
01868322 ASISTEL SOLUCIONES TELEINFORMATICAS
LTDA
2015 54,119,957
02150356 ASISTEM MB S A S 2015 51,051,000
00943836 ASISTEMI SAS 2015 1,053,424,000
02453374 ASISTEMP INTEGRAL SAS 2014 10,000,000
01005022 ASISTENCIA & PROTECCION JURIDICA Y CIA
A&P LIMITADA A&P LTDA
2014 48,320,600
02360959 ASISTENCIA 24 / 7 S A S 2015 167,750,553
02416899 ASISTENCIA AUTOMOTRIZ 2015 7,314,000
01782352 ASISTENCIA CIENTIFICA DE ALTA
COMPLEJIDAD S A S
2015 7,130,948,574
02418264 ASISTENCIA ELECTRICA SAS 2014 3,000,000
01877829 ASISTENCIA EN FIANZAS S.A.S. 2015 69,694,000
01331621 ASISTENCIA EXEQUIAL S A 2015 676,877,604
02404873 ASISTENCIA FISICA INTEGRAL EN SALUD
OCUPACIONAL S A S
2014 5,000,000
01978293 ASISTENCIA G&C S A S 2015 108,294,985
02463055 ASISTENCIA GRUAS SPEED SAS 2015 298,699,118
02053085 ASISTENCIA INTEGRAL DE COLOMBIA S.A.S 2014 137,652,769
02460571 ASISTENCIA J&D SAS 2014 10,000,000
02363385 ASISTENCIA LOGISTICA BAUCE SAS 2015 14,250,993
02507476 ASISTENCIA M&T. CONDUCTOR ELEGIDO MR
DRIVE SAS
2015 4,000,000
01959727 ASISTENCIA MEDICA EN LINEA SAS 2015 7,730,000
02147139 ASISTENCIA MEDICA PREFERENCIAL S A S 2015 2,000,000
02359344 ASISTENCIA MILLAN SAS 2015 5,000,000
02418007 ASISTENCIA MOVILIDAD GARANTIZADA S A S
EN LIQUIDACION
2014 500,000,000
02434142 ASISTENCIA SERVICIOS Y SUMINISTROS EN
FILTRACION S A S
2015 10,200,000
02466336 ASISTENCIA T&T. CONDUCTOR DE SEGUROS
SAS
2014 1,000,000
01574841 ASISTENCIA TECNICA COLOMBIA CIA LTDA
ASSISTECH
2015 1,629,802,255
01692590 ASISTENCIA TECNICA DENTAL SAS 2015 1,250,000
01413332 ASISTENCIA TECNICA M C G LTDA 2014 130,606,000
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02393993 ASISTENCIA TECNICA SERVIYA SAS 2015 42,400,000
02267291 ASISTENCIA TOTAL PARA LA UNIDAD
ORGANIZACIONAL INTEGRALIS COLOMBIA S A
S
2015 30,000,000
02461613 ASISTENCIA V&S SAS 2015 14,370,000
01967851 ASISTENCIA Y ADMINISTRACION A PH SAS
AAA PH SAS
2015 28,253,761
02500395 ASISTENCIA Y APOYO EMPRESARIAL S A S 2014 50,000,000
02113713 ASISTENCIA Y CAPACITACIONES EN
EMERGENCIAS BLING LIMITADA
2015 19,563,800
01343708 ASISTENCIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL
INBOGAR LTDA
2015 51,200,000
02186179 ASISTENCIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL S
A S
2015 17,762,000
02098169 ASISTENCIA ZONA VITAL SAS 2012 1,000
02098169 ASISTENCIA ZONA VITAL SAS 2013 1,000
02098169 ASISTENCIA ZONA VITAL SAS 2014 1,000
02098169 ASISTENCIA ZONA VITAL SAS 2015 1,000
02261697 ASISTENCIAS ALIANZA SAS 2015 19,096,513
01691853 ASISTENCIAS CODIGO DELTA LTDA 2015 2,087,321,000
02172653 ASISTENCIAS JURIDICAS E INMOBILIARIAS
LTDA
2015 20,201,687
02436714 ASISTENCIAS PERSONALES Y DOMICILIARIAS
A TIEMPO SAS
2014 5,000,000
02476020 ASISTENCIAS Y SERVICIOS DE BOGOTA SAS 2015 2,000,000
02394660 ASISTEPEC SAS 2014 249,860,000
02391728 ASISTIMOS ASISTENCIA JURIDICA S A S 2015 2,000,000
02159664 ASISTIMOS COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01729406 ASISTIMOS P I L A ASESORES EN SEGUROS
Y SEGURIDAD SOCIAL LTDA
2015 1,000,000
02509649 ASISTIR MASCOTAS S.A.S 2015 10,000,000
01464579 ASISTOTAL LTDA 2014 93,228,500
01544765 ASIV INGENIERIA SAS 2015 26,149,000
00348414 ASJUCOT ASESORIAS JURIDICAS
COMERCIALES Y TRIBUTARIAS
2015 12,234,965,644
02073805 ASKAL ASESORIAS CAPACITACION Y CALIDAD
EN ALIMENTOS
2015 1,000,000
02408897 ASL INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S 2015 8,190,000
01450624 ASL INGENIEROS LTDA 2015 1,000,000
02070551 ASM STORE 2015 579,654,323
02404758 ASMADIS SAS 2015 12,134,636
02233132 ASMAN TRANSMISION DE POTENCIA SAS 2015 5,079,895
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01157574 ASMEDAN LTDA ASOCIACION DE MEDICOS Y
ANESTESIOLOGOS LIMITADA
2015 209,936,570
01142815 ASMEDICA VITAL I P S  S A S 2015 30,000,000
01189851 ASMI CONSTRUCTORES SAS 2015 6,768,483,336
02439795 ASO CONSTRUCCIONES SAS 2014 2,000,000
02056605 ASO E&E INGENIERIA SAS 2015 189,566,947
02109907 ASOCABAR SAS 2015 97,625,371
S0007239 ASOCANDELARIA QUE SIGNIFICA ASOCIACION
DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO LA
CANDELARIA
2015 53,017,025
S0044186 ASOCIACION   CIRCULO DE CREATIVOS
COLOMBIANOS
2015 1
S0047108 ASOCIACION  MADRES TUTORAS POR LA PAZ 2015 150,000
S0047566 ASOCIACION ACADEMICA COLOMBIANA DE
INGENIERIA DE PETROLEOS
2015 400,000
S0037398 ASOCIACION ADJUDICATARIOS DE CIUDAD
BACHUE 87
2015 142,840
S0015454 ASOCIACION AFILIADOS DE ACUEDUCTO
RURAL ZAQUE CUSAQUIN DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 1,000,000
S0002290 ASOCIACION AFS PROGRAMAS
INTERCULTURALES COLOMBIA
2015 5,985,939,498
S0040322 ASOCIACION AGROFORESTAL SIMISU 2015 9,876,996
S0039264 ASOCIACION AGROLECHERA DE FUQUENE 2014 10,000
S0039264 ASOCIACION AGROLECHERA DE FUQUENE 2015 1,200,000
S0002210 ASOCIACION AGROPECUARIA AVICOLA DEL
CENTRO DEL PAIS Y BOGOTA D.C.
2015 800,670,034
S0041799 ASOCIACION AGROPECUARIA DE SOAGA 2015 13,100,000
S0016970 ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS
DEL ACUEDUCTO RURAL DE MARQUEZ LA
AURORA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
CUNDINAMARCA ASUARMA
2013 12,000,000
S0016970 ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS
DEL ACUEDUCTO RURAL DE MARQUEZ LA
AURORA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
CUNDINAMARCA ASUARMA
2014 16,000,000
S0016970 ASOCIACION AGROPECUARIA DE USUARIOS
DEL ACUEDUCTO RURAL DE MARQUEZ LA
AURORA DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
CUNDINAMARCA ASUARMA
2015 21,000,000
S0045450 ASOCIACION AGROPECUARIA DIGNIDAD
CAMPESINA DE UBATE
2014 500,000




S0021333 ASOCIACION AGROPECUARIA EL RINCON
ECONOMICO DEL CARMEN Y UTILIZARA LA
SIGLA AAREC
2014 29,550,886
S0021333 ASOCIACION AGROPECUARIA EL RINCON
ECONOMICO DEL CARMEN Y UTILIZARA LA
SIGLA AAREC
2015 26,439,885
S0027840 ASOCIACION AL SERVICIO DEL RECICLAJE
MUNDO UNIDO ASOSERVIREC
2015 1,200,000
S0023845 ASOCIACION ALIANZA SINERTIC 2015 58,136,527
S0047324 ASOCIACION AMIGOS DE MANHATTAN SIGLA
MANHATTAN AS
2015 6,700,000
S0045908 ASOCIACION AMIGOS DEL PARAISO 2015 5,500,000
S0038314 ASOCIACION AMIGOS POR LA UNION POR
CEMATS
2015 1
S0044585 ASOCIACION ANIMALISTA LIBERA COLOMBIA 2014 600,000
S0044585 ASOCIACION ANIMALISTA LIBERA COLOMBIA 2015 600,000
S0000904 ASOCIACION ANTENA LA ESTRELLA Y
BARRIOS CIRCUNVECINOS
2015 649,983,267
S0004351 ASOCIACION ANTENAS PARABOLICAS DE
CHOACHI
2015 448,566,757
S0011498 ASOCIACION ANTROPOLOGICA CHIBCHA 2015 1,000,000
S0027687 ASOCIACION ARTE MUDANTE 2015 500,000
S0032556 ASOCIACION ARTISTICA CULTURAL Y
DEPORTIVA CUZA BAGUE
2015 2,867,596
S0041041 ASOCIACION ARTISTICA EL ANHELO DEL
SALMON
2015 4,737,505
S0000148 ASOCIACION ARTISTICA NACIONAL ASOARTE 2015 12,750,000
S0043162 ASOCIACION ARTISTICO ARTESANAL CANDELA
CON SIGLA CANDELARTE 2012
2015 200,000
S0013049 ASOCIACION ASECUM 2015 211,481,603
S0013738 ASOCIACION AURA 2015 1,200,000
S0026443 ASOCIACION BIBLICA LIBROS COMPARTIR 2015 84,530,000
S0009396 ASOCIACION BOGOTA ACCUEIL 2015 50,362,998
01875270 ASOCIACION BOGOTANA DE ANDAMIOS ABAN 2015 2,000,000
S0044825 ASOCIACION BOGOTANA DE ENTRENADORES DE
CHEERLEADING
2015 7,477,841
S0011803 ASOCIACION BOGOTANA DE ORQUIDEOLOGIA
ABO
2015 219,323,409
S0020939 ASOCIACION BOSQUE NATIVO 2015 7,659,289
S0011726 ASOCIACION CAMPAÑA COLOMBIANA CONTRA
MINAS CCCM
2015 850,906,069
S0038049 ASOCIACION CAMPEROS DE SILVANIA SIGLA
ASOCAMPSIL
2014 5




S0045824 ASOCIACION CAMPESINA AGROPECUARIA
AMBIENTAL Y CULTURAL DE SUMAPAZ
2015 1,280,000
S0045678 ASOCIACION CAMPESINA DE PRODUCTORES DE
PAPA LECHE Y TODOS LOS PRODUCTOS DE
CLIMA FRIO DE DIGNIDAD AGROPECUARIA
DEL MUNICIPIO DE CARMEN DE CARUPA
CUNDINAMARCA
2015 1,200,000
S0006184 ASOCIACION CASA DE ESPAÑA QUE TAMBIEN
PODRA DENOMINARSE CASA DE ESPAÑA
2015 7,354,941,625
S0012974 ASOCIACION CASETA POPULAR PARQUE
ESPAÑA
2015 960,040,950
S0031006 ASOCIACION CATOLICA CRISTO LIBERADOR 2015 294,447,254
S0045141 ASOCIACION CATOLICA FAMILIA DOMINI 2015 7,441,641
S0040796 ASOCIACION CEDRO GOLF BOGOTA 2015 114,535,225
S0029749 ASOCIACION CENTRAL NACIONAL
PROVIVIENDA EN TOMA DE POSESION PARA
ADMINISTRAR
2015 7,268,103,066
S0045617 ASOCIACION CENTRO DE ALTERNATIVAS AL
DESARROLLO
2015 16,744,057
S0044122 ASOCIACION CENTRO DE APOYO VIVIR 2015 33,686,881
S0002462 ASOCIACION CENTRO DE ARTES ESCENICAS
CANDILEJAS SIGLA ASCANDILEJAS.
2015 10,000
S0000872 ASOCIACION CENTRO DE DESARROLLO Y
CONSULTORIA PSICOSOCIAL TALLER DE VIDA
2015 99,528,560
01657341 ASOCIACION CENTRO DE EDUCACION
ESPECIAL REHABILITACION Y CAPACITACION
RENACER
2015 200,000




S0040962 ASOCIACION CENTRO HISTORICO CLUSTER
TURISTICO LA CANDELARIA Y SU SIGLA
SERA ASOCENTRICO
2015 3,200,000
S0003455 ASOCIACION CENTRO NACIONAL SALUD
AMBIENTE Y TRABAJO AGUA VIVA
DENOMINADA TAMBIEN CENSAT AGUA VIVA
2015 389,955,217
02529397 ASOCIACION CIENTIFICA INTERNACIONAL DE
PERITOS EN CIENCIAS FORENSES S A S
2014 8,000,000
S0044382 ASOCIACION CINE CINCO 2015 2,253,950,000
S0037449 ASOCIACION CIRCO MAGICO COLOMBIA 2015 1,000,000
S0045672 ASOCIACION CIUDADANA AMIGOS DEL LUCERO 2015 9,000,000
S0021879 ASOCIACION CIVICA CENTRO COMERCIAL
PALOQUEMAO
2015 557,158,000




S0008943 ASOCIACION CIVICA EL RECREO DE LOS
FRAILES
2015 57,399,619
S0020816 ASOCIACION CIVICA LOS PINOS 2013 3,050,000
S0020816 ASOCIACION CIVICA LOS PINOS 2014 9,050,000
S0020816 ASOCIACION CIVICA LOS PINOS 2015 9,050,000
S0028517 ASOCIACION CIVICO CULTURAL ZONA SEXTA
ASOSEXTA
2015 1,050,000
S0046659 ASOCIACION CLUB CINE TONALA LA MERCED 2015 60,633,000
S0009063 ASOCIACION CLUBES OANSA DE COLOMBIA 2015 26,432,000
S0019502 ASOCIACION COLECTIVO HOMBRES Y
MASCULINIDADES
2015 2,000,000
S0028301 ASOCIACION COLECTIVO LOMA VERDE SIGLA
COLECTIVO LOMA VERDE
2015 23,525,906
S0044445 ASOCIACION COLECTIVO: DERECHOS,
DIVERSIDAD Y SELVAS
2015 29,249,435
S0017473 ASOCIACION COLEGIO ARBITRAL DE FUTBOL
DE SALON DE BOGOTA ASOCORAFSA
2014 700,000
S0017473 ASOCIACION COLEGIO ARBITRAL DE FUTBOL
DE SALON DE BOGOTA ASOCORAFSA
2015 700,000
S0027672 ASOCIACION COLEGIO COLOMBIANO DE
OFICIALES DE TENIS SIGLA ACCOT
2013 10,398,213
S0027672 ASOCIACION COLEGIO COLOMBIANO DE
OFICIALES DE TENIS SIGLA ACCOT
2014 7,926,378
S0027672 ASOCIACION COLEGIO COLOMBIANO DE
OFICIALES DE TENIS SIGLA ACCOT
2015 8,084,525
S0040369 ASOCIACION COLEGIO NACIONAL DE
INVESTIGADORES CRIMINALISTICOS DEL
CUERPO TECNICO DE INVESTIGACION
ACOLCTI
2015 5,556,000
S0012584 ASOCIACION COLOMBIANA DE ACADEMIAS DE
SEGURIDAD PRIVADA ACASEP
2015 8,018,874
S0033160 ASOCIACION COLOMBIANA DE ACUSTICA
ASCAC PODRA ACTUAR BAJO LA SIGLA ASCAC
2015 100,000
S0002508 ASOCIACION COLOMBIANA DE
ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES
Y DE CESANTIA
2015 4,087,021,179
S0024394 ASOCIACION COLOMBIANA DE ANGIOLOGIA Y
CIRUGIA VASCULAR
2015 247,120,000
S0039528 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARBITROS DE
FUTBOL DE SALON SIGLA ACAFUTSALON
2015 1,100,000
S0042855 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARBORICULTURA 2015 2,000,000
S0023519 ASOCIACION COLOMBIANA DE ASESORES E
INSTRUCTORES DE TRANSITO Y TRANSPORTE
QUE TENDRA COMO SIGLA COLTRANSITO
2013 7,000,000
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S0023519 ASOCIACION COLOMBIANA DE ASESORES E
INSTRUCTORES DE TRANSITO Y TRANSPORTE
QUE TENDRA COMO SIGLA COLTRANSITO
2014 7,000,000
S0023519 ASOCIACION COLOMBIANA DE ASESORES E
INSTRUCTORES DE TRANSITO Y TRANSPORTE
QUE TENDRA COMO SIGLA COLTRANSITO
2015 7,000,000
S0025761 ASOCIACION COLOMBIANA DE ATRACCIONES Y
PARQUES DE DIVERSIONES
2015 71,714,000
S0043128 ASOCIACION COLOMBIANA DE BARRANQUISMO
COLOMBIAN CANYONS
2013 20,000
S0043128 ASOCIACION COLOMBIANA DE BARRANQUISMO
COLOMBIAN CANYONS
2014 2,777,000
S0043128 ASOCIACION COLOMBIANA DE BARRANQUISMO
COLOMBIAN CANYONS
2015 2,783,000
S0044006 ASOCIACION COLOMBIANA DE BARRAS DE
MILLONARIOS F C
2015 1,000,000
S0003541 ASOCIACION COLOMBIANA DE CIENCIA Y
TECNOLOGIA DE ALIMENTOS CON SIGLA ACTA
2015 90,013,135
S0010801 ASOCIACION COLOMBIANA DE CLUBES
SOCIALES Y DEPORTIVOS
2015 59,135,466
01964447 ASOCIACION COLOMBIANA DE CONSULTORES
ACC SAS
2015 457,434,965
S0030758 ASOCIACION COLOMBIANA DE CONSULTORES Y
AUDITORES
2014 1,000,000
S0030758 ASOCIACION COLOMBIANA DE CONSULTORES Y
AUDITORES
2015 1,000,000
S0035670 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES  DE
GANADO SENEPOL  Y SUS CRUCES
2015 47,306,260
S0037309 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES
CANINOS INDEPENDIENTES Y LIDERES
AFICIONADOS Y CON LAS SIGLAS ACILA
2013 240,000
S0037309 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES
CANINOS INDEPENDIENTES Y LIDERES
AFICIONADOS Y CON LAS SIGLAS ACILA
2014 150,000
S0037309 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES
CANINOS INDEPENDIENTES Y LIDERES
AFICIONADOS Y CON LAS SIGLAS ACILA
2015 150,000
S0001200 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
CABALLOS DE TIRO PESADO
2015 93,194,831
S0034006 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GANADO BONSMARA
2014 16,773,000
S0034006 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GANADO BONSMARA
2015 13,321,000
S0034792 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE




S0034792 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GANADO CHAROLAISE CHARBRAY Y SUS
CRUCES ASOCHAROLAISE CHARBRAY
2015 40,388,000
S0001378 ASOCIACION COLOMBIANA DE CRIADORES DE
GANADO NORMANDO ASONORMANDO
2015 1,398,766,478
S0034533 ASOCIACION COLOMBIANA DE DERECHO
PROCESAL CONSTITUCIONAL SIGLA ACDPC
2015 62,222,196
S0017361 ASOCIACION COLOMBIANA DE DERMATOLOGIA
Y CIRUGIA DERMATOLOGICA
2015 1,894,244,706
S0041035 ASOCIACION COLOMBIANA DE DISEÑO 2015 1,801,274
S0001978 ASOCIACION COLOMBIANA DE EDITORAS DE
MUSICA
2015 4,408,213,969
S0008197 ASOCIACION COLOMBIANA DE EDUCACION PRE
ESCOLAR A C D E P SIGLA A C D E P (O M
E P)
2015 292,917,387
S0013015 ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESARIOS
PRODUCTIVOS DE LA CIUDAD DE BOGOTA
ACEP CB
2015 366,100,000
S0002917 ASOCIACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE
MEDICINA INTEGRAL ACEMI
2015 4,312,263,746
S0028326 ASOCIACION COLOMBIANA DE
ENDOCRINOLOGIA DIABETES Y METABOLISMO
2015 2,189,779,861
S0016771 ASOCIACION COLOMBIANA DE ENDOSCOPIA
DIGESTIVA (A C E D)
2015 952,393,160
S0010277 ASOCIACION COLOMBIANA DE ENFERMOS
HEPATICOS Y RENALES
2015 23,021,216
S0025756 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESPECIALISTAS
DEL PIE SIGLA ASOPIE
2013 1,000,000
S0025756 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESPECIALISTAS
DEL PIE SIGLA ASOPIE
2014 1,000,000
S0025756 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESPECIALISTAS
DEL PIE SIGLA ASOPIE
2015 1,000,000
S0010909 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES
DE COMUNICACION Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA ACECS
2013 60,000
S0010909 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES
DE COMUNICACION Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA ACECS
2014 60,000
S0010909 ASOCIACION COLOMBIANA DE ESTUDIANTES
DE COMUNICACION Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA ACECS
2015 600,000
S0007084 ASOCIACION COLOMBIANA DE EX - ALUMNOS
DE MIT Y DE HARVARD, Y TAMBIEN SERA




S0007084 ASOCIACION COLOMBIANA DE EX - ALUMNOS
DE MIT Y DE HARVARD, Y TAMBIEN SERA
CONOCIDA COMO MIT-HARVARD CLUB DE
COLOMBIA
2014 19,213,000
S0007084 ASOCIACION COLOMBIANA DE EX - ALUMNOS
DE MIT Y DE HARVARD, Y TAMBIEN SERA
CONOCIDA COMO MIT-HARVARD CLUB DE
COLOMBIA
2015 21,610,000
02283444 ASOCIACION COLOMBIANA DE FINANZAS
PERSONALES SAS
2015 33,428,384
S0046475 ASOCIACION COLOMBIANA DE GANADEROS POR
LA DEMOCRACIA Y LA TRASPARENCIA
2015 3,000,000
S0046583 ASOCIACION COLOMBIANA DE GERENTES DE
INNOVACION CIMA
2015 49,969,768
S0011257 ASOCIACION COLOMBIANA DE GERENTES Y
ADMINISTRADORES DE CLUBES ASOGECLUB
2015 189,885,018
S0018070 ASOCIACION COLOMBIANA DE HEMATOLOGIA Y
ONCOLOGIA
2015 2,746,793,125
S0002697 ASOCIACION COLOMBIANA DE ICTIOLOGOS
"ACICTIOS"
2015 41,703,000
S0015908 ASOCIACION COLOMBIANA DE IMPORTADORES
DE LICORES Y VINOS
2015 365,703,455
S0001230 ASOCIACION COLOMBIANA DE IMPORTADORES
Y DISTRIBUIDORES DE SEMEN ANIMAL
CONGELADO SIGLA ASOSEMEN
2015 18,699,254
S0032179 ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS DE
GRASAS Y ACEITES COMESTIBLES ASOGRASAS
2015 142,933,446
S0045391 ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS
PARA EL MERCADO DEFENSA Y AEROESPACIAL
2014 300,000
S0045391 ASOCIACION COLOMBIANA DE INDUSTRIAS
PARA EL MERCADO DEFENSA Y AEROESPACIAL
2015 3,175,965
S0046811 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIA
QUIMICA Y PROFESIONES AFINES CAPITULO
BOGOTA SIGLA ACIQ BOGOTA
2015 1,261,602
S0039287 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIERIAS
ACING CUYA SIGLA SERA ACING
2015 500,000
S0001898 ASOCIACION COLOMBIANA DE INGENIEROS DE
SISTEMAS SIGLA ACIS
2015 1,106,816,024
S0043112 ASOCIACION COLOMBIANA DE INMUNOLOGIA
SIGLA ACOI
2015 18,563,925
S0006788 ASOCIACION COLOMBIANA DE INSTITUCIONES
DE EDUCACION SUPERIOR CON PROGRAMAS A
DISTANCIA ACESAD
2015 54,293,809
S0044462 ASOCIACION COLOMBIANA DE
INTERMEDIARIOS DE SEGUROS
2015 18,636,748




S0004774 ASOCIACION COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD
INTELECTUAL SIGLA ACPI
2015 35,857,244
S0019323 ASOCIACION COLOMBIANA DE LABRADOR
RETRIEVER Y DEMAS RAZAS PURAS
2015 27,432,055
S0043301 ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MIPYMES
SIGLA
2014 100,000
S0043301 ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MIPYMES
SIGLA
2015 100,000
S0031776 ASOCIACION COLOMBIANA DE LIBREROS
INDEPENDIENTES
2015 29,755,114
S0009125 ASOCIACION COLOMBIANA DE LOS
CONSEJEROS DE COMERCIO EXTERIOR DE
FRANCIA
2015 60,738,094
S0006320 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICAS 2013 7,428,000
S0006320 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICAS 2014 6,720,000
S0006320 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICAS 2015 6,720,000
S0007022 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA
FISICA Y REHABILITACION
2015 458,571,732
S0002528 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICINA
LEGAL Y CIENCIAS FORENSES CUYCUYA
SIGLA ES ASOMEF
2015 112,767,724
S0000493 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICOS
GOLFISTAS ACMEGOLF
2014 2,531,000
S0000493 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICOS
GOLFISTAS ACMEGOLF
2015 2,531,000
S0003539 ASOCIACION COLOMBIANA DE MEDICOS
VETERINARIOS Y ZOOTECNISTAS ACOVEZ
2015 1,150,154,370
S0037712 ASOCIACION COLOMBIANA DE MICROSCOPIA Y
PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
ASOCM
2014 500,000
S0037712 ASOCIACION COLOMBIANA DE MICROSCOPIA Y
PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
ASOCM
2015 500,000
S0046584 ASOCIACION COLOMBIANA DE NEFROLOGIA
PEDIATRICA
2015 191,523,449
S0035864 ASOCIACION COLOMBIANA DE NEONATOLOGIA 2015 2,484,537,819
00874700 ASOCIACION COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA
NEUROFOCAL Y MEDICINA BIOLOGICA LTDA
2015 18,196,851
S0030971 ASOCIACION COLOMBIANA DE PACIENTES CON
ACROMEGALIA Y GIGANTISMO TENDRA LA
SIGLA ACPAG
2015 9,343,591








S0009908 ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS
DE PROVINCIA
2014 500,000
S0009908 ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS
DE PROVINCIA
2015 500,000
S0006278 ASOCIACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS Y
LOCUTORES DEPORTIVOS DE BOGOTA D C Y
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA ACORD
BOGOTA
2015 112,370,818
S0041137 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES
DE LA SALUD
2015 2,350,000
S0020430 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROFESORES DE
INGLES ASOCOPI
2015 61,680,000
S0003463 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROGRAMAS DE
FARMACIA
2015 13,400,000
S0029750 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROGRAMAS DE
TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA QUE
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y DE
PRESENTACION SE DENOMINARA ACOPTERFAR
2015 14,168,000
S0045459 ASOCIACION COLOMBIANA DE PROPIETARIOS
DE VOLQUETAS - ASOPROVOLCO
2015 14,400,000
S0019090 ASOCIACION COLOMBIANA DE QUIMICOS
FARMACEUTICOS HOSPITALARIOS ACQFH
2015 462,991,000
S0046731 ASOCIACION COLOMBIANA DE RECICLADORES
DE BOGOTA
2015 3,000,000
S0010047 ASOCIACION COLOMBIANA DE RECICLADORES
GAIAREC
2015 67,138,127
S0014839 ASOCIACION COLOMBIANA DE RECICLADORES
INDEPENDIENTES -ACOREIN-
2015 6,596,000
S0017851 ASOCIACION COLOMBIANA DE RETINA VITREO
ACOREV
2015 212,222,903
S0004501 ASOCIACION COLOMBIANA DE REUMATOLOGIA 2015 2,354,550,051
S0023237 ASOCIACION COLOMBIANA DE SARGENTOS
MAYORES Y EQUIVALENTES EN LAS FUERZAS
MILITARES Y POLICIA NACIONAL USARA
PARA SU IDENTIFICACIONLA SIGLA
ACOLSAMAYE
2015 53,085,648
S0006559 ASOCIACION COLOMBIANA DE SORDOCIEGOS
SURCOE
2015 47,464,750




S0001370 ASOCIACION COLOMBIANA DE TIEMPO
COMPARTIDO ASTIEMPO
2015 48,889,861
S0023520 ASOCIACION COLOMBIANA DE TIRO PRACTICO
IPSC COLOMBIA
2015 38,723,248




S0033386 ASOCIACION COLOMBIANA DE VEEDURIAS AC
VER
2015 1,000,000
S0040955 ASOCIACION COLOMBIANA DE VENTANAS EN
PVC SIGLA ACOVEN PVC
2015 34,897,932
S0011525 ASOCIACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO
HOSPITALARIO Y DE SALUD CUYA SIGLA
PARA TODOS LOS EFECTOS ES AVHOS
2015 137,472,275
S0034307 ASOCIACION COLOMBIANA INDUSTRIAL PARA
EL DESARROLLO AGROPECUARIO ACIDAGRO
2015 1,000,000
S0002176 ASOCIACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO DE PERSONAS CON
DISCAPACIDADES ASCOPAR
2015 2,996,125
S0043636 ASOCIACION COLOMBIANA PRO BIENESTAR
SOCIAL
2015 3,744,000
S0025418 ASOCIACION COLOMBIANA RED ACADEMICA DE
DISEÑO
2015 229,268,082
S0012911 ASOCIACION COLONIA DE SATIVASUR
RESIDENTE EN BOGOTA
2015 95,029,909
S0016282 ASOCIACION COLONIA MANOS AMIGAS DE
SOMONDOCO
2015 4,986,593
S0026243 ASOCIACION COMITE DE ADULTO MAYOR
BARRIO REPUBLICA DE CANADA ZONA CUARTA
2015 900,000
S0038206 ASOCIACION COMUNIDAD ACTIVA SIGLA
ASOCOACTI
2015 2,000,000
S0039412 ASOCIACION COMUNIDAD CATOLICA HIJOS DE
CRISTO VIVO
2015 6,111,800
S0030141 ASOCIACION COMUNIDAD DE VIDA CRISTIANA
COLOMBIA CVX
2015 8,048,019
S0039615 ASOCIACION COMUNITARIA CHOACHI 2013 1,000,000
S0039615 ASOCIACION COMUNITARIA CHOACHI 2014 1,000,000
S0039615 ASOCIACION COMUNITARIA CHOACHI 2015 1,000,000
S0010495 ASOCIACION COMUNITARIA DE T V
LOCALIDAD 7 BOSA D C ASOCOTVL7
2015 149,456,824
S0024950 ASOCIACION COMUNITARIA DE TELEVISION
DE TABIO ASOTV TABIO
2015 79,743,637
S0013366 ASOCIACION COMUNITARIA DE VECINOS DEL
BARRIO SANTA MARTA
2015 24,709,305
S0011821 ASOCIACION COMUNITARIA LA CARBONERA DE
SUBA
2013 40,000
S0011821 ASOCIACION COMUNITARIA LA CARBONERA DE
SUBA
2014 38,000




S0017774 ASOCIACION COMUNITARIA PARA LA
RECEPCION Y DISTRIBUCION DE SEÑALES
INCIDENTALES PERO PODRA USAR LA SIGLA
COMUNIDAD T V LIBRE
2015 2,000,000
S0013881 ASOCIACION COMUNITARIA RECUPERADORA DE
PRODUCTOS PLASTICOS REPROPLAST
2015 1,000,000
S0020109 ASOCIACION CONDUCEME SIGLA A C
HUMANITARIA
2015 327,393,627
S0038503 ASOCIACION CONJUNTO RESIDENCIAL PRADOS
DEL NORTE VILLAPINZON
2015 52,429,506
S0027561 ASOCIACION COOMETAS CAMPESINAS Y
SALUDARTE
2015 152,291,367
02453710 ASOCIACION COOMETAS CAMPESINAS Y
SALUDARTE
2015 1,000,000
S0003036 ASOCIACION COORDINADORA CIVICA
NACIONAL COORDINA
2015 144,530,000
S0033578 ASOCIACION CORDOBA NIZA ACCION CIVICA 2014 23,344,387
S0033578 ASOCIACION CORDOBA NIZA ACCION CIVICA 2015 25,740,052
S0014085 ASOCIACION CRISTIANA DE INDIGENAS
KOGUIS DESPLAZADOS PARA SU
IDENTIFICACION BASTARA EL USO DEL
NOMBRE SIMPLIFICADO O SIGLA ASOKOGUIS
2015 186,757,000
S0026935 ASOCIACION CRISTIANA FEMENINA DE
COLOMBIA QUE EN ADELANTE TEDNRA COMO
SIGLA YWCA
2015 1,153,311,730
S0039603 ASOCIACION CRISTIANA MENONITA PARA
JUSTICIA PAZ Y ACCION NOVIOLENTA
2015 614,718,458
S0000368 ASOCIACION CULTURAL ADRA 2015 104,359,441
S0006806 ASOCIACION CULTURAL DE DANZAS
FOLCLORICAS UZACA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS
COMO UZACA
2015 90,145,000
S0042991 ASOCIACION CULTURAL EL TALLER DE LOS
CACHARROS SIGLA EL TALLER DE LOS
CACHARROS
2015 1,000,000
S0038215 ASOCIACION CULTURAL FOLKLERA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FOLKLERA
2014 100
S0038215 ASOCIACION CULTURAL FOLKLERA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FOLKLERA
2015 100
S0032808 ASOCIACION CULTURAL LETRA A LETRA 2015 33,759,952
S0017246 ASOCIACION CULTURAL TINTIN CORRE 2013 2,740,000
S0017246 ASOCIACION CULTURAL TINTIN CORRE 2014 2,550,000
S0017246 ASOCIACION CULTURAL TINTIN CORRE 2015 2,050,000
S0044618 ASOCIACION CULTURAL Y RECREATIVA ACRET
PUDIENDO USAR LA SIGLA ACRET
2015 75,078,457
01932556 ASOCIACION CULTURAL YORUBA 2010 100,000
 490
01932556 ASOCIACION CULTURAL YORUBA 2011 100,000
01932556 ASOCIACION CULTURAL YORUBA 2012 100,000
01932556 ASOCIACION CULTURAL YORUBA 2013 100,000
01932556 ASOCIACION CULTURAL YORUBA 2014 100,000
S0012225 ASOCIACION CUNDINAMARCA SOLIDARIA 2015 70,141,887
S0018605 ASOCIACION CURSO DE OFICIALES DE LA
FUERZAS MILITARES CORONEL FRAY IGNACIO
MARIÑO
2015 19,163,215
S0010808 ASOCIACION CURSO GENERAL PEDRO
ALCANTARA HERRAN
2015 2,500,000
S0030071 ASOCIACION CURSO TOMAS RUEDA VARGAS 2015 64,304,504
S0020501 ASOCIACION DAMAS DE INGENIEROS 2015 172,471,538
02447085 ASOCIACION DE ADMINISTRADORES DE
PROPIEDAD HORIZONTAL SAS
2015 100,387,013
S0046778 ASOCIACION DE AERONAVES REMOTAMENTE
TRIPULADAS DE COLOMBIA
2015 7,000,000
S0004040 ASOCIACION DE AFILIADOS DEL ACUEDUCTO
REGIONAL DE GRANADA CUNDINAMARCA
2015 183,463,375
S0032902 ASOCIACION DE AFROCOLOMBIANOS SIN
ANIMO DE LUCRO DE SAN CRISTOBALSUR Y
PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
ASAFROSCOL 4
2015 1,200,000
S0026653 ASOCIACION DE AGRICULTORES DE GRANADA
ASOAGRA
2015 147,150,000
S0039705 ASOCIACION DE ALOJAMIENTO DEL CENTRO
HISTORICO DE LA CANDELARIA
2014 500,000
S0039705 ASOCIACION DE ALOJAMIENTO DEL CENTRO
HISTORICO DE LA CANDELARIA
2015 500,000
S0010523 ASOCIACION DE ANTIGUAS ALUMNAS DEL
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL
SAGRADO CORAZON DE JESUS DE BOGOTA A C
R E S C
2013 100,000
S0010523 ASOCIACION DE ANTIGUAS ALUMNAS DEL
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL
SAGRADO CORAZON DE JESUS DE BOGOTA A C
R E S C
2014 100,000
S0010523 ASOCIACION DE ANTIGUAS ALUMNAS DEL
COLEGIO DE LAS RELIGIOSAS ESCLAVAS DEL
SAGRADO CORAZON DE JESUS DE BOGOTA A C
R E S C
2015 100,000
S0002892 ASOCIACION DE ANTIGUOS ALUMNOS DE LA
COMPAÑIA DE JESUS DEL COLEGIO SAN
BARTOLOME LA MERCED Y ADOPTARA LA
SIGLA ASIA BARTOLINA COMO CONSECUENCIA
DE SU AFILIACION A LA UNION MUNDIAL DE
ANTIGUOS ALUMNOS DE LA COMPAÑIA DE
JESUS (ANTIQUI SOCIETATIS JESU A
2015 692,725,726
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S0004246 ASOCIACION DE APOYO COMUNITARIO AL
COMEDOR JUVENIL DE BARRIO VI-LLA
SUAITA LA PAZ
2015 225,281,470
S0027635 ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE
BOGOTA SIGLA ASOARBIFUTBOL
2015 23,668,739
S0036249 ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE
SALON ASORFUSA
2015 5,000,000
S0034767 ASOCIACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE
SALON DE CUNDINAMARCA CUYA SIGLA ES
ASOARBIFUTSAL
2015 1,100,000
S0003100 ASOCIACION DE ARTES ESCENICAS KABALA
TEATRO
2015 293,750,629
S0039256 ASOCIACION DE ARTESANAS SANTA ROSA DE
LIMA
2015 1,000,000
S0047113 ASOCIACION DE ARTESANOS COMERCIANTES Y
ARTISTAS DE USAQUEN
2015 10
S0026253 ASOCIACION DE ARTESANOS DE SUTATAUSA
SIGLA ASOARTES
2013 1,000,000
S0026253 ASOCIACION DE ARTESANOS DE SUTATAUSA
SIGLA ASOARTES
2014 1,000,000
S0026253 ASOCIACION DE ARTESANOS DE SUTATAUSA
SIGLA ASOARTES
2015 1,000,000
S0031159 ASOCIACION DE ARTESANOS DE ZIPAQUIRA Y
SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA ASARTZIP
2013 100,000
S0031159 ASOCIACION DE ARTESANOS DE ZIPAQUIRA Y
SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA ASARTZIP
2014 100,000
S0031159 ASOCIACION DE ARTESANOS DE ZIPAQUIRA Y
SE DISTINGUIRA CON LA SIGLA ASARTZIP
2015 100,000
S0007299 ASOCIACION DE ARTESANOS UNIDOS DE
GUAPI ARTESUNIGUAPI
2015 1,288,000
S0019731 ASOCIACION DE ARTESANOS Y
MICROEMPRESARIOS DE COLOMBIA ASOARMIC
2015 500,000
S0044484 ASOCIACION DE ARTESANOS Y
MICROEMPRESARIOS DE LA CIUDAD DE LA
LUNA
2015 1,000,000
S0004500 ASOCIACION DE ASISTENCIA SOCIAL
COLOMBO-NORTEAMERICANA
2015 74,387,012
S0003048 ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO BARRIO
CIUDAD JARDIN DEL NORTE SIGLA ASOMUTUO
-BCJ
2015 41,555,358
S0003538 ASOCIACION DE BACHILLERES BARTOLINOS
NACIONAL MAYOR A B B A
2015 76,532,277
S0035850 ASOCIACION DE BANCOS DE ALIMENTOS DE
COLOMBIA  ABACO
2015 576,790,572
S0039604 ASOCIACION DE BENEFICIARIOS DE LOS




S0039604 ASOCIACION DE BENEFICIARIOS DE LOS
COMEDORES COMUNITARIOS DE LA LOCALIDAD
DE LOS MARTIRES
2014 1
S0039604 ASOCIACION DE BENEFICIARIOS DE LOS
COMEDORES COMUNITARIOS DE LA LOCALIDAD
DE LOS MARTIRES
2015 1
S0020917 ASOCIACION DE BENEFICIARIOS DEL
ACUEDUCTO EL CARDONAL VEREDA
QUEBRADAHONDA MUNICIPIO DE COGUA
CUNDINAMARCA
2015 14,032,000
S0012758 ASOCIACION DE BIENES COMUNALES DE
SAUZALITO ABC
2015 338,986,000
S0046825 ASOCIACION DE BIOLOGOS AMBIENTALES 2015 3,870,187
S0013626 ASOCIACION DE BIOTECNOLOGIA VEGETAL
AGRICOLA AGROBIO
2015 133,225,164
S0043541 ASOCIACION DE CAFICULTORES DE UBAQUE
UBACAFE
2015 28,487,599
S0047757 ASOCIACION DE CENTROS COLOMBIANOS DE
REPRODUCCION HUMANA
2015 7,000,000
S0045352 ASOCIACION DE CENTROS DE FORMACION
VIAL
2015 100,000
S0008678 ASOCIACION DE CLASICOS Y ANTIGUOS DE
EL TIEMPO ASOCLASICOS
2015 5,290,047
S0030621 ASOCIACION DE COMERCIANTES CENTROS
COMERCIALES Y COPROPIEDADES DE SAN
VICTORINO Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO
LA SIGLA ASOCOMERCIO SAN VICTORINO
2015 95,000
S0046631 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE BARES,
TABERNAS Y DISCOTECAS INDEPENDIENTES
DE BOSA
2015 100,000
S0027124 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE GANADO
DEL SAN MARTIN Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA ASODEGAN DEL SAN MARTIN.
2013 500,000
S0027124 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE GANADO
DEL SAN MARTIN Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA ASODEGAN DEL SAN MARTIN.
2014 500,000
S0027124 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE GANADO
DEL SAN MARTIN Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA ASODEGAN DEL SAN MARTIN.
2015 500,000
S0027329 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA PLAZA
DE MERCADO DEL MUNICIPIO DE SOACHA
ASOCOPLAMS
2015 137,000
S0025434 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LA
SABANA DE SANTAFE DE BOGOTA D C
2015 18,434,000
S0030322 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS
ARTES GRAFICAS DEL CENTRO DE BOGOTA Y
SU SIGLA ES ASGRAFC
2013 1
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S0030322 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS
ARTES GRAFICAS DEL CENTRO DE BOGOTA Y
SU SIGLA ES ASGRAFC
2014 1
S0030322 ASOCIACION DE COMERCIANTES DE LAS
ARTES GRAFICAS DEL CENTRO DE BOGOTA Y
SU SIGLA ES ASGRAFC
2015 1
00391982 ASOCIACION DE COMERCIANTES
INDEPENDIENTES ASOCOIN LTDA
2015 1,779,196,536
S0029036 ASOCIACION DE COMERCIANTES INFORMALES
SUPERMERCADO LA ESPERANZA
2013 90,000
S0029036 ASOCIACION DE COMERCIANTES INFORMALES
SUPERMERCADO LA ESPERANZA
2014 90,000
S0029036 ASOCIACION DE COMERCIANTES INFORMALES
SUPERMERCADO LA ESPERANZA
2015 140,000
S0015286 ASOCIACION DE COMERCIANTES Y CENTROS
COMERCIALES DE SANANDRESITO QUIEN EN
ADELANTE SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
ACCOSAN
2015 185,378,065
S0011190 ASOCIACION DE COOPROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION SANTA BARBARA NORTE
MULTICENTRO MULTIJUNTA
2015 41,001,474
S0009859 ASOCIACION DE COPROPIEDADES Y ENTES
JURIDICOS DE CIUDAD SALITRE ASOSALITRE
2015 36,937,169
S0021787 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS ANTENA
PARABOLICA DE SUESCA APS
2015 360,257,435
S0015047 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
ANTENA PARABOLICA DE GACHANCIPA APG
2015 138,916,559
S0008058 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION LOS MADEROS DE SUBA
ACOMASU
2015 49,209,015
S0007709 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DE LA
URBANIZACION RINCON DE SANTA INES
COMPARTIR SUBA SEGUNDA ETAPA SEGUNDO
SECTOR ARCO CON LA SIGLAARCO
2015 24,625,395
S0005001 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS DEL
SISTEMA TELEVISION COMUNITARIA DEL SUR
2015 243,368,375
S0010006 ASOCIACION DE COPROPIETARIOS
TORRELADERA
2015 430,468,852
S0025442 ASOCIACION DE CREADORES ARTISTICOS DE
LA ZONA ROSA DE BOGOTA ASOCREARTE ZONA
ROSA
2015 172,875
S0001151 ASOCIACION DE CRIADORES AYRSHIRE DE
COLOMBIA
2015 311,589,775
S0003882 ASOCIACION DE CRIADORES DE CABALLOS
COLOMBIANOS PARA DEPORTEACODEP
2015 30,033,847




S0011589 ASOCIACION DE DESARROLLO URBANO VILLAS
DE SAN FRANCISCO
2014 1,200,000
S0011589 ASOCIACION DE DESARROLLO URBANO VILLAS
DE SAN FRANCISCO
2015 1,200,000
S0005715 ASOCIACION DE DISCAPACITADOS FISICOS
DEL SUR ASODISFISUR
2015 543,204,988
S0043180 ASOCIACION DE DISTRIBUIDORES DE CARNES
Y SUS DERIVADOS ASODISCARNES
2015 28,567,000








S0014520 ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE
SOACHA ASEDMUS
2014 20,000
S0014520 ASOCIACION DE EDILES DEL MUNICIPIO DE
SOACHA ASEDMUS
2015 20,000
S0040288 ASOCIACION DE EDUCADORES AL SERVICIO
SOCIAL ACEAL
2015 500,000
S0037854 ASOCIACION DE EGRESADOS DE
ADMINISTRACION DE EMPRESAS COMERCIALES
UNICOLMAYORISTAS - AECU
2014 1,000,000
S0037854 ASOCIACION DE EGRESADOS DE
ADMINISTRACION DE EMPRESAS COMERCIALES
UNICOLMAYORISTAS - AECU
2015 1,000,000
S0033288 ASOCIACION DE EGRESADOS DE
ANESTESIOLOGIA DEL HOSPITAL MILITAR
CENTRAL
2015 24,071,562
S0036814 ASOCIACION DE EGRESADOS DE INPAHU LA
SIGLA DE LA ASOCIACION SERA ASEINPAHU
2015 1,500,000
S0006283 ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD CATOLICA DE COLOMBIA
2015 10,000
S0002245 ASOCIACION DE EGRESADOS DE LA
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES, UNIANDINOS,
Y PODRA DISTINGUIRSE EN TODOS SUS
ACTOS CON LAS SIGLAS UNIANDINOS O
AEXANDES
2015 37,527,195,000
S0000954 ASOCIACION DE EGRESADOS DEL PROGRAMA
DE CONTADURIA PUBLICA DE LA
UNIVERSIDAD MILITAR NUEVA GRANADA
ASECOP UMNG
2015 304,453,885
S0040628 ASOCIACION DE EGRESADOS TOMASINOS EN
CALIDAD DEL CONVENIO USTA ICONTEC ASEG
TQ Y PODRA DISTINGUIRSE EN TODOS SUS
ACTOS CON LAS SIGLAS ASEG TQ
2015 2,961,024




S0045510 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE JUEGOS DE
SUERTE Y AZAR
2014 1,100,000
S0045510 ASOCIACION DE EMPRESARIOS DE JUEGOS DE
SUERTE Y AZAR
2015 1,000,000
S0045137 ASOCIACION DE EMPRESARIOS EXPORTADORES
DE CUNDINAMARCA AEEC
2015 1,626,200
S0047340 ASOCIACION DE EMPRESARIOS Y
PROPIETARIOS DE TRANSPORTE ESPECIAL
ASOEMPRO
2015 1,350,000
S0008144 ASOCIACION DE ESPECIALISTAS EN
PERCEPCION REMOTA Y SISTEMAS DE
INFORMACION GEOGRAFICA SELPER CAPITULO
COLOMBIA
2015 37,508,615
S0023324 ASOCIACION DE EX MAGISTRADOS DE LAS
CORTES
2013 23,960,000
S0023324 ASOCIACION DE EX MAGISTRADOS DE LAS
CORTES
2014 137,376,000
S0023324 ASOCIACION DE EX MAGISTRADOS DE LAS
CORTES
2015 99,143,000
S0007650 ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL COLEGIO
SAN JOSE
2015 3,825,908
S0012759 ASOCIACION DE EXALUMNAS DEL COLEGIO
SANTA TERESA DE JESUS AEXSAT
2015 698,800
S0009744 ASOCIACION DE EXALUMNOS DE HAGGAI
INSTITUTE AEXHI
2015 5,000,000
S0027984 ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA ESCUELA
MILITAR DE MEDICINA Y CIENCIAS DE LA
SALUD AEXEMIM
2015 303,362,948
S0002899 ASOCIACION DE EXALUMNOS DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
ADEXUN
2015 3,210,170
S0007726 ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL COLEGIO
HELVETIA
2015 11,168,054
S0004416 ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL COLEGIO
SAN CARLOS (AEXCSC)
2015 1,000,000
S0028439 ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL COLEGIO
SAN TARSICIO
2015 26,919,080
S0010594 ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL GIMNASIO
MODERNO
2015 70,937,158
S0035500 ASOCIACION DE EXALUMNOS DEL INSTITUTO
CRISTIANO DE SAN PABLO CIUDAD DEL NIÑO
Y DE LA NIÑA
2015 5,011,747
S0007991 ASOCIACION DE EXALUMNOS LEONARDINOS 2015 58,645,000
S0027932 ASOCIACION DE FIELES SIERVOS DE JESUS
Y DE LOS POBRES
2015 3,081,786,017
S0018033 ASOCIACION DE GANADEROS DE CUCUNUBA
PODRA UTILIZAR LA SIGLA GANALAC
2015 1,000,000
 496
S0042928 ASOCIACION DE GANADEROS DE LAS VEREDAS
CORRALEJAS Y APARTADERO DEL MUNICIPIO
DE CARMEN DE CARUPA, CUNDINAMARCA
2015 1,000,000
S0047187 ASOCIACION DE GANADEROS DE TENJO SIGLA
ASOGATENJO
2015 1,100,000
S0026377 ASOCIACION DE GANADEROS DE UBALA
ASEGUB
2013 1,200,000
S0026377 ASOCIACION DE GANADEROS DE UBALA
ASEGUB
2014 1,200,000
S0026377 ASOCIACION DE GANADEROS DE UBALA
ASEGUB
2015 1,200,000
S0043012 ASOCIACION DE GANADEROS DEL CARMEN DE
CARUPA
2015 3,801,000
S0027542 ASOCIACION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO
DE PANDI
2014 38,048,835
S0027542 ASOCIACION DE GANADEROS DEL MUNICIPIO
DE PANDI
2015 38,008,895
S0029313 ASOCIACION DE GANADEROS Y AFINES DE
JUNIN CUNDINAMARCA
2015 10,961,041
S0039598 ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES
AGROPECUARIOS HATO RHUR
2013 925,500
S0039598 ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES
AGROPECUARIOS HATO RHUR
2014 1,170,000
S0039598 ASOCIACION DE GANADEROS Y PRODUCTORES
AGROPECUARIOS HATO RHUR
2015 152,733,513
S0005323 ASOCIACION DE HIJOS Y AMIGOS DE SANTA
SOFIA BOYACA ASDHIAS
2014 57,725,337
S0005323 ASOCIACION DE HIJOS Y AMIGOS DE SANTA
SOFIA BOYACA ASDHIAS
2015 57,725,337
S0030422 ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA 2015 1,491,247,526
02485320 ASOCIACION DE HOGARES SI A LA VIDA 2015 1,491,247,526
S0045042 ASOCIACION DE INDEPENDIENTES DE LA
MANZANA VEINTIDOS
2014 150,000
S0045042 ASOCIACION DE INDEPENDIENTES DE LA
MANZANA VEINTIDOS
2015 150,000
S0002268 ASOCIACION DE INDUSTRIALES DE LOS
ALAMOS ASOALAMOS
2015 26,585,000
S0044869 ASOCIACION DE INDUSTRIALES Y
EMPRESARIOS DE LA SABANA NORTE
2015 22,786,725
S0010193 ASOCIACION DE INGENIEROS AGRICOLAS DE
COLOMBIA ASIAC
2015 10,000,000
S0011069 ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS




S0011069 ASOCIACION DE INGENIEROS DE SISTEMAS
DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
AISUN
2015 595,217
S0024702 ASOCIACION DE INGENIEROS INDUSTRIALES
CENTRALISTAS
2013 120,000
S0024702 ASOCIACION DE INGENIEROS INDUSTRIALES
CENTRALISTAS
2014 120,000
S0024702 ASOCIACION DE INGENIEROS INDUSTRIALES
CENTRALISTAS
2015 120,000
00569896 ASOCIACION DE INVERSIONISTAS
INMOBILIARIOS S A
2015 27,788,693,127
S0046661 ASOCIACION DE JOVENES EMPRENDEDORES E
INNOVADORES INEMJO SIGLA INEMJO
2015 600,000
S0019441 ASOCIACION DE JOVENES LIDERES POR
CUNDINAMARCA ASOLIDERESCUNDINAMARCA
2013 100,000
S0019441 ASOCIACION DE JOVENES LIDERES POR
CUNDINAMARCA ASOLIDERESCUNDINAMARCA
2014 100,000
S0019441 ASOCIACION DE JOVENES LIDERES POR
CUNDINAMARCA ASOLIDERESCUNDINAMARCA
2015 100,000
S0045070 ASOCIACION DE JUNIORS GOLFISTAS DE
COLOMBIA
2015 8,412,940
S0006081 ASOCIACION DE LA CASA VECINAL DEL
BARRIO LA ESTRELLA DEL SUR
2015 1,000,000
S0046562 ASOCIACION DE LIDERES, ETNIAS Y
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO EN
COLOMBIA
2015 1,000,000
S0003362 ASOCIACION DE LIMITADOS FISICOS RAFAEL
NUÑEZ
2015 1,200,000
S0005084 ASOCIACION DE LOS PADRES, MADRES Y
ACUDIENTES DE LOS ESTUDIANTES Y LAS
ESTUDIANTES DEL COLEGIO UNIVERSIDAD
LIBRE ASOPADRES
2015 14,760,415
S0040809 ASOCIACION DE MADRES CABEZA DE FAMILIA
HACIA UN FUTURO MEJOR
2015 4,002,135
S0002142 ASOCIACION DE MADRES JARDINERAS PARA
EL DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO DE
LA LOCALIDAD 5 USME DE BOGOTA D C,
PUEDIENDO UTILIZAR LA SIGLA ASOMAJ
2015 40,531,140
S0021623 ASOCIACION DE MECANICOS DEL MUNICIPIO
DE UBATE ASOMEC
2015 197,941,000
S0025205 ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS DE
PERSONAS CON ALGUN GRADO DE LIMITACION
FISICA Y COGNITIVA HOGAR LIMPIO DE




S0025205 ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS DE
PERSONAS CON ALGUN GRADO DE LIMITACION
FISICA Y COGNITIVA HOGAR LIMPIO DE
SUBA Y QUE PODRA TENER LAS SIGLAS
ADHOLSUBA
2014 1,000,000
S0025205 ASOCIACION DE MICROEMPRESARIOS DE
PERSONAS CON ALGUN GRADO DE LIMITACION
FISICA Y COGNITIVA HOGAR LIMPIO DE
SUBA Y QUE PODRA TENER LAS SIGLAS
ADHOLSUBA
2015 1,000,000
S0042978 ASOCIACION DE MINEROS TRADICIONALES DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE
SUTATAUSA SIGLA ASOMSUTA
2014 100,000
S0042978 ASOCIACION DE MINEROS TRADICIONALES DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION DE
SUTATAUSA SIGLA ASOMSUTA
2015 1,000,000
S0042653 ASOCIACION DE MUJERES AHORRADORAS
ASOGUATIBORE 100% NATURAL DE SAN
BERNADO CUNDINAMARCA
2015 500,000
S0018365 ASOCIACION DE MUJERES CAMPESINAS DE
UBAQUE EL PORVENIR PUDIENDO UTILIZAR
EL NOMBRE DE ASOCIACION EL PORVENIR
2015 640,000
S0043705 ASOCIACION DE MUJERES CONFECCIONISTAS
DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA
2013 200,000
S0043705 ASOCIACION DE MUJERES CONFECCIONISTAS
DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA
2014 200,000
S0043705 ASOCIACION DE MUJERES CONFECCIONISTAS
DEL MUNICIPIO DE CUCUNUBA
2015 200,000
S0045176 ASOCIACION DE MUJERES DE VILLAPINZON 2015 500,000
S0004910 ASOCIACION DE MUJERES EL RECICLAJE UNA
OPCION DIGNA ASODIG
2015 39,909,183
S0044724 ASOCIACION DE MUJERES LA ESPERANZA 2014 2,382,394
S0044724 ASOCIACION DE MUJERES LA ESPERANZA 2015 4,764,788
S0025829 ASOCIACION DE MUJERES LESCORPIO 2015 1,000,000
S0003576 ASOCIACION DE MUJERES LIDERES
COMUNITARIAS "ASOLIC"
2015 7,655,874
S0014510 ASOCIACION DE MUJERES PRO-CONQUISTA DE
VALORES ASOMPROV
2013 15,023,295
S0014510 ASOCIACION DE MUJERES PRO-CONQUISTA DE
VALORES ASOMPROV
2014 88,123,658
S0014510 ASOCIACION DE MUJERES PRO-CONQUISTA DE
VALORES ASOMPROV
2015 20,115,853
S0014122 ASOCIACION DE MUJERES PROGRESISTAS LA
CUMBRE
2014 12,371,000




S0043378 ASOCIACION DE MUJERES TRANSFORMADORAS
DE PRODUCTOS CAMPENSINOS DE LA 36
2015 4,110,000
S0002684 ASOCIACION DE MUJERES UNIDAS PARA EL
DESARROLLO COMUNITARIO DEL BARR IO LA
UNIDAD
2015 19,353,220
S0011499 ASOCIACION DE OFICIALES DEL CURSO
BODAS DE ORO TENIENTE GENERAL GUSTAVO
ROJAS PINILLA
2015 52,729,273
S0042119 ASOCIACION DE ONCOLOGOS
RADIOTERAPEUTAS DE COLOMBIA SIGLA
ONCORAD
2015 593,078,590
S0035332 ASOCIACION DE OPERADORES DE MERCADOS
FINANCIEROS ELECTRONICOS
2013 1
S0035332 ASOCIACION DE OPERADORES DE MERCADOS
FINANCIEROS ELECTRONICOS
2014 1
S0035332 ASOCIACION DE OPERADORES DE MERCADOS
FINANCIEROS ELECTRONICOS
2015 1
S0040939 ASOCIACION DE PACIENTES CON
ENFERMEDADES GENETICAS Y DE BAJA
OCURRENCIA SIGLA APEGO
2015 7,071,378
S0020358 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
COLEGIO SANTA ANGELA MERICI ASOSAM
2015 712,000
S0008342 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE
ALUMNAS DEL GIMNASIO FEMENINO
2015 324,201,667




S0015939 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO
LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS
MERCEDES
2013 3,000,000
S0015939 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO
LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS
MERCEDES
2014 3,000,000
S0015939 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
CENTRO EDUCATIVO DISTRITAL COLSUBSIDIO
LAS MERCEDES CED COLSUBSIDIO LAS
MERCEDES
2015 3,000,000
S0015490 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ABRAHAM LINCOLN
2015 82,462,573
S0005418 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ALFONSO JARAMILLO
2015 11,813,639
S0006683 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ANDINO DE BOGOTA D C
2015 85,486,345
S0012671 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL




S0010491 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DE LA PRESENTACION LAS FERIAS
2015 1,000,000
S0009919 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA DEL PILAR
SUR ASOPILAR SUR
2015 46,695,776
S0012904 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO DEL BOSQUE APACOB
2015 6,350,000
S0022574 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE PARA LA
EDUCACION INTEGRAL GICEI QUE EN
ADELANTE SE DENOMINARA SIMPLEMENTE
ASOGICEI
2013 180,240,447
S0022574 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE PARA LA
EDUCACION INTEGRAL GICEI QUE EN
ADELANTE SE DENOMINARA SIMPLEMENTE
ASOGICEI
2014 180,240,447
S0022574 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE PARA LA
EDUCACION INTEGRAL GICEI QUE EN
ADELANTE SE DENOMINARA SIMPLEMENTE
ASOGICEI
2015 205,711,725
S0006812 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO KAPEIROT SCHOOL
2013 6,140,640
S0006812 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO KAPEIROT SCHOOL
2014 6,850,254
S0006812 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO KAPEIROT SCHOOL
2015 6,850,254
S0004651 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO MORISCO
2015 5,000,000
S0008624 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO NICOLAS ESGUERRA DE BOGOTA D C
2015 48,403,874
S0001014 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO
EDUCATIVO.
2013 200,000
S0001014 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO
EDUCATIVO.
2014 200,000
S0001014 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO PAE PROCESO ALTERNATIVO
EDUCATIVO.
2015 200,000
S0004817 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO PARROQUIAL DE NUESTRA SEÑORA
2015 46,896
S0014908 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO RICAURTE
2015 2,100,000
S0007062 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ROCHESTER DE BOGOTA
2015 59,328,000
 501
S0019791 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO ROYAL AMERICAN SCHOOL Y/O
COLEGIO REAL AMERICANO
2015 11,205,900
S0018937 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SAN LUIS DE LA POLICIA
NACIONAL
2015 24,516,000
S0018453 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA CECILIA DE TUNJUELITO
2013 31,741,992
S0018453 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA CECILIA DE TUNJUELITO
2014 24,194,368
S0018453 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA CECILIA DE TUNJUELITO
2015 24,194,368
S0011551 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SANTA LUISA
2015 81,920,043
S0013763 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSE ASOSIERVAS
2013 1,171,430,868
S0013763 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSE ASOSIERVAS
2014 1,150,669,061
S0013763 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO SIERVAS DE SAN JOSE ASOSIERVAS
2015 1,176,143,192
S0007370 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO TOMAS ALVA EDISON DE BOGOTA DC
2015 52,422,709
S0008615 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
GIMNASIO DE LOS CERROS
2015 181,861,684
S0000613 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO DEL EJERCITO PATRIASECTOR NORTE
A
2013 1,000,000
S0000613 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO DEL EJERCITO PATRIASECTOR NORTE
A
2014 1,000,000
S0000613 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO DEL EJERCITO PATRIASECTOR NORTE
A
2015 1,000,000
S0046691 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
OAKLAND COLEGIO CAMPESTRE
2015 3,000,000
02212075 ASOCIACION DE PATRIMONIOS NUEVA
GENERACION S A S
2015 1,180,286,621
S0008141 ASOCIACION DE PEQUENOS INDUSTRIALES Y
COMERCIANTES DE JUGUETERIA APICOJ
2015 107,281,068
S0007175 ASOCIACION DE PERSONAS DE LA TERCERA
EDAD JUVENTUD SANTA RITA - BARRIO
SANTA RITA, ASOJUVENTARI LOCALIDAD 16
- PUENTE ARANDA_CON SU SIGLA
ASOJUVENTARI
2015 5,703,015
00218355 ASOCIACION DE PINTORES CON LA BOCA Y
CON EL PIE LIMITADA
2015 1,001,377,014




S0031017 ASOCIACION DE POBLACION VULNERABLE Y
DESPLAZADA DE COLOMBIA, LA CUAL PODRA
SER IDENTIFICADA ADEMAS BAJO LA SIGLA
ASOVUDESCOL
2015 200,000




S0032034 ASOCIACION DE PRESTADORES E
INTERMEDIARIOS DEL SERVICIO ADUANERO
2014 57,587,976
S0032034 ASOCIACION DE PRESTADORES E
INTERMEDIARIOS DEL SERVICIO ADUANERO
2015 61,112,960
S0038916 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS
DEL SUMAPAZ SIGLA FRUTIGAO
2014 258,523,024
S0038916 ASOCIACION DE PRODUCTORES AGRICOLAS
DEL SUMAPAZ SIGLA FRUTIGAO
2015 192,339,950
S0020686 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS CAMPOS DE CASA LOMA QUE
PUEDE ACTUAR BAJO A SIGLA ASODECAMPO
2015 1,000,000
S0033622 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE FOMEQUE
2015 900,000
S0028098 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE FUQUENE
2015 950,000
S0045671 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE GUTIERREZ
2015 51,000,000
S0014746 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE LA CALERA APAC LA
CUAL PUEDE IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
INDEPENDIENTE APAC
2015 1,280,000
S0042026 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE TAUSA
2015 540,000
S0036587 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DE YONAMA ASOPAY
2015 500,000
S0028655 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AGROPECUARIOS DEL SUMAPAZ CUYA SIGLA
ES APROAS
2015 31,398,000
S0018471 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y
VERDURAS DE CLIMA FRIO MODERADO DEL
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO QUE OPERARA
PARA TODOS SUS EFECTOS BAJO LA SIGLA
FRUSAN.
2015 101,500,000
S0046617 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y
VERDURAS DEL MUNICIPIO DE UNE
ASOSUPERFRUVERUNE
2015 1,500,000
S0034274 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LACTEOS
DE SANTA ANA O SUS SIGLAS ASOLESAN
2015 25,903,237




S0045132 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE
LA VEREDA LA ISLA
2015 1,000,000
S0046028 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE LECHE DE
VILLAPINZON
2015 100,000
S0045427 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA
LECHE Y OTROS CULTIVOS DE CLIMA FRIO
DEL MUNICIPIO DE LA CALERA
2015 7,664,000
S0044867 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA Y
CULTIVOS DE CLIMA FRIO
2015 19,874,899
S0045649 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA Y
CULTIVOS DE CLIMA FRIO DEL MUNICIPIO
DE SESQUILE
2014 980,000
S0045649 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA Y
CULTIVOS DE CLIMA FRIO DEL MUNICIPIO
DE SESQUILE
2015 980,000
S0045701 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE PAPA Y
CULTIVOS DE CLIMA FRIO DEL MUNICIPIO
DE TAUSA
2015 1,310,000
S0046031 ASOCIACION DE PRODUCTORES LACTEOS DEL
SALITRE ALTO
2015 2,200,000
S0043277 ASOCIACION DE PRODUCTORES
TRANSFORMADORES Y COMERCIALIZADORES DE
PRODUCTOS ORGANICOS DE COLOMBIA
COLOMBIA ORGANICA
2015 455,948












S0042039 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
EMPRENDEDORES DE AROMATICAS DE
CHIPAQUE
2015 700,000
S0030781 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
PROCESADORES DE FRUTAS HORTALIZAS Y
LACTEOS DE LA VEREDA DE EL PULPITO DEL
MUNICIPIO DE CHOACHI CUNDINAMARCA
2015 42,630,228
S0029209 ASOCIACION DE PRODUCTORES Y
PROCESADORES LACTEOS DEL ARCA DE
FUQUENE
2015 1,200,000
01240879 ASOCIACION DE PROFESIONALES ASESORES Y
CONSULTORES DE COLOMBIA S.A.
2015 214,619,180
S0012268 ASOCIACION DE PROFESIONALES DE LAS
CIENCIAS SOCIALES EL COLECTIVO
2015 471,320,027
 504
S0046906 ASOCIACION DE PROFESIONALES EN
PROYECTOS AGROAMBIENTALES
2015 250,000
S0043086 ASOCIACION DE PROFESIONALES EN
RELACIONES INTERNACIONALES Y ESTUDIOS
POLITICOS DE LA UNIVERSIDAD MILITAR
NUEVA GRANADA
2015 180,000
S0047684 ASOCIACION DE PROFESIONALES OFICIALES
DE RESERVA DE LAS FUERZAS MILITARES DE
COLOMBIA
2015 4,620,000
S0012343 ASOCIACION DE PROFESORES DE ALEMAN EN
COLOMBIA CON SIGLA APAC
2015 3,500,000
S0040243 ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE
VEHICULOS VINCULADOS AL SERVICIO
INTERMUNICIPAL CON CUENTA CORRIENTE EN
COOTRANSFUSA SIGLA APROVEINCCO
2015 7,316,500
S0029976 ASOCIACION DE PROPIETARIOS EDIFICIO
ROSITA
2015 532,360,901
S0046482 ASOCIACION DE PROPIETARIOS ENTRADA 3-4
BLOQUE 19 URBANIZACION SUPERMANZANA 7
KENNEDY
2015 247,435
S0012915 ASOCIACION DE PROPIETARIOS MERIDOR 2015 1,041,531,916
S0044811 ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y
CONDUCTORES DE TAXIS DE BOGOTA
2015 200,000
S0035806 ASOCIACION DE PROPIETARIOS Y O
RESIDENTES DEL CONJUNTO LA PLAZOLETA
SIGLA ASOPLAZOLETA
2015 14,455,278
S0046553 ASOCIACION DE RADIOLOGOS ONCOLOGOS DE
COLOMBIA
2015 114,933,469
S0046120 ASOCIACION DE RECICLADORES ACTIVOS DE
USAQUEN ESP
2015 100,000
S0039209 ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES
ARAMB
2013 31,280
S0039209 ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES
ARAMB
2014 31,280
S0039209 ASOCIACION DE RECICLADORES AMBIENTALES
ARAMB
2015 31,280
S0040108 ASOCIACION DE RECICLADORES CAPITALES 2015 200,000
S0035297 ASOCIACION DE RECICLADORES CRECER SIN
FRONTERAS ARCRECIFRONT
2015 1,280,000
S0010542 ASOCIACION DE RECICLADORES DE LA
LOCALIDAD 11 DE SUBA SIGLA ARS
2013 1,176,000
S0010542 ASOCIACION DE RECICLADORES DE LA
LOCALIDAD 11 DE SUBA SIGLA ARS
2014 1,176,000
S0010542 ASOCIACION DE RECICLADORES DE LA
LOCALIDAD 11 DE SUBA SIGLA ARS
2015 1,176,000




S0011276 ASOCIACION DE RECICLADORES DE PUENTE
ARANDA SIGLA: A R P A
2015 508,200
S0011281 ASOCIACION DE RECICLADORES JULIO
FLORES Y 12 DE OCTUBRE
2015 1,280,000
S0046867 ASOCIACION DE RECICLADORES LOS GOLEROS 2015 500,000
S0040109 ASOCIACION DE RECICLADORES PROSPERAR 2015 200,000
S0046520 ASOCIACION DE RECICLADORES
RECIPROGRESO JV CUYA SIGLA ASORECIPRO
2015 100,000
S0030087 ASOCIACION DE RECICLADORES TRABAJAMOS
UNIDOS
2015 2,680,000
S0047701 ASOCIACION DE RECUPERADORES
AMBIENTALES BOGOTA MAS LIMPIA
2015 100,000
S0030127 ASOCIACION DE RECUPERADORES LA
ESPERANZA
2015 70,000
S0010670 ASOCIACION DE RESIDENTES DE LOS
BARRIOS BELLA SUIZA Y GINEBRA LA SIGLA
DE LA ASOCIACION SERA ARBSG.
2015 4,802,512
S0046012 ASOCIACION DE RESTAURANTES Y BARES DE
COLOMBIA
2015 4,520,712
S0039263 ASOCIACION DE SEGUNDO GRADO DE
USUARIOS DE LA CUENCA CAQUINAL FOMEQUE
CUNDINAMARCA
2015 500,000
S0046043 ASOCIACION DE SERVICIOS A PENSIONADOS 2015 721,927,658
S0039198 ASOCIACION DE SERVICIOS INTEGRALES ASI
NO DEBE ENTENDERSE ASOCIACION COMO UNA
AGREMIACION NI COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO NI PRECOOPERATIVA NI E.S.T.
2015 4,000,000
S0029303 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EL ESPINALITO
QUIEN SE IDENTIFICA CON SU SIGLA
ACUESPINALITO
2015 21,743,929
S0022865 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO RURAL DE LAS VEREDAS MUNAR,
QUERENTE Y LLANO DE CHIPAQUE
2015 1,014,581,478
S0037338 ASOCIACION DE TABLERISTAS ELECTRICOS
DE COLOMBIA ATEC
2015 107,756,085
S0027802 ASOCIACION DE TELEVIDENTES DE
SABANILLA SIGLA ASOTESA
2015 35,779,112
S0043869 ASOCIACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES CRECIENDO
2015 1,000,000
S0025586 ASOCIACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES LABOR EMPRESARIAL
2015 1,217,205,000
S0046995 ASOCIACION DE TRABAJADORES NO
SINDICALIZADOS ADHERIDOS AL PACTO




S0032031 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
COLECTIVOS FUSAGASUGA ARBELAEZ SIGLA
ASOCOFA
2015 82,000,000
S0036882 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
COMUNITARIOS DEL PORTAL
2015 2,000,000
S0036042 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
ECOLOGICOS DE QUINTAS LA CUAL PODRA
ADEMAS SER IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA
ASOTRANSQUINTAS
2015 1,310,000
S0039318 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
ECOLOGICOS LA FELICIDAD SIGLA ASOTRANS
LAFELICIDAD
2015 1,200,000
S0016686 ASOCIACION DE TRANSPORTADORES
INDEPENDIENTES ATRIN
2015 6,700,000
S0037535 ASOCIACION DE TRAUMATOLOGOS UNIDOS DEL
HOSPITAL DE SAN JOSE
2015 20,412,625
S0036504 ASOCIACION DE TRICIMOVILES
COMUNITARIOS DE COLOMBIA LA CUAL PODRA
ADEMAS SER IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA
ASOTRICCOL
2015 12,000,000
S0029556 ASOCIACION DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE
CHOACHI DE CUNDINAMARCA
2015 1,288,700
02363320 ASOCIACION DE TURISMO DEL MUNICIPIO DE
CHOACHI DE CUNDINAMARCA LA DE LA PALMA
2015 1,288,700
S0043661 ASOCIACION DE TURISMO DEL SUMAPAZ CON
SIGLA TURISPAZ
2015 650,000
S0039559 ASOCIACION DE TURISMO RURAL
COMUNITARIO DE BOGOTA CIUDAD BOLIVAR
SIGLA ASOTURCB
2015 2,000,000
S0037218 ASOCIACION DE UNIVERSIDADES DE AMERICA
LATINA Y DEL CARIBE PARA LA
INTEGRACION
2015 24,803,000
00057042 ASOCIACION DE URBANIZADORES
COLOMBIANOS LTDA. ASUCOL LTDA
2012 2,417,477,000
00057042 ASOCIACION DE URBANIZADORES
COLOMBIANOS LTDA. ASUCOL LTDA
2013 2,517,477,000
00057042 ASOCIACION DE URBANIZADORES
COLOMBIANOS LTDA. ASUCOL LTDA
2014 3,263,214,000
00057042 ASOCIACION DE URBANIZADORES
COLOMBIANOS LTDA. ASUCOL LTDA
2015 3,468,566,000
S0008764 ASOCIACION DE USRUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL RINCON SANTO DEL MUNICIPIO DE LA
CALERA CUNDNAMARCA
2013 1,200,000
S0008764 ASOCIACION DE USRUARIOS DEL ACUEDUCTO




S0008764 ASOCIACION DE USRUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL RINCON SANTO DEL MUNICIPIO DE LA
CALERA CUNDNAMARCA
2015 2,200,000
S0019800 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO
LAGUNA VERDE VEREDA SAN RAIMUNDO
TERRITORIAL DEL MUNICIPIO DE GRANADA
CUNDINAMARCA ASALAV
2015 18,801,384
S0032164 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO NO 2
HATICO Y ENEAS
2013 1,000,000
S0032164 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO NO 2
HATICO Y ENEAS
2014 1,000,000
S0032164 ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO NO 2
HATICO Y ENEAS
2015 1,000,000
S0026140 ASOCIACION DE USUARIOS ANTENA
PARABOLICA DEL MUNICIPIO DE GUASCA
SIGLA A.P.G. TV
2014 10,500,000
S0026140 ASOCIACION DE USUARIOS ANTENA
PARABOLICA DEL MUNICIPIO DE GUASCA
SIGLA A.P.G. TV
2015 10,800,000
S0020128 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE
LA VEREDA MOCHUELO ALTO ASOPORQUERA
ESP
2015 4,682,000
S0017214 ASOCIACION DE USUARIOS DE ACUEDUCTO DE
LA VEREDA QUIBA DE LA LOCALIDAD DE
CIUDAD BOLIVAR CON LA SIGLA ASOQUIBA
ESP
2015 22,502,650
S0041264 ASOCIACION DE USUARIOS DE LOS RECURSOS
NATURALES RENOVABLES Y DEFENSA
AMBIENTAL DE LA CUENCA DEL RIO BOGOTA
REFERIDA ABREVIADAMENTE COMO ASURIO
2015 945,800
S0044628 ASOCIACION DE USUARIOS DE SERVICIOS
PUBLICOS DOMICILIARIOS DE MAZATAS
2015 104,433,632
S0046206 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
AGUAS DEL VOLCAN
2015 15,413,280
S0039135 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
COGUA LA ESPERANZA
2013 300,000
S0039135 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
COGUA LA ESPERANZA
2014 300,000
S0039135 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
COGUA LA ESPERANZA
2015 300,000
S0043478 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE BOSQUES DE MARQUEZ SIGLA ASOMARQUEZ
2015 11,500,000
S0038704 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE FRAILEJONAL SIGLA AGUAS FRAILEJONAL
2015 605,538,831
S0018391 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO




S0027322 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA DE LA CABAÑA SIGLA CAVALU
2015 4,992,000
S0013454 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA DE LA JUNIA PARTE BAJA
MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA.
2013 560,000
S0013454 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA DE LA JUNIA PARTE BAJA
MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA.
2014 600,000
S0013454 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA DE LA JUNIA PARTE BAJA
MUNICIPIO DE LA CALERA CUNDINAMARCA.
2015 720,000
S0016099 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA VEREDA DE ROZO DE COTA
CUNDINAMARCA SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA ASACOR
2015 46,564,752
S0008589 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LA ZONA MEDIA DE LA PARCELACION
FLORESTA DE LA SABANA ASOAGUAS
FLORESTA DE LA SABANA
2015 45,972,184
S0011119 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
DE LAS VEREDAS PASTOR OSPINA Y FLORES
2015 113,561,105
S0024591 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
INDUSTRIAL Y PECUARIO DE LA VEREDA DE
SAN PEDRO SECTOR II
2015 20,000
S0009951 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LEONARDO HOYOS E S P
2015 732,415,000
S0015045 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
LOS LAGOS ASOLAGOS ESP
2015 32,465,948
S0021459 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL DE LUCIGA ROMERO Y OTRAS ASUARU
2015 3,158,839,920
S0016861 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
VEREDAL DE OJO DE AGUA Y CHIPAQUIN
ASUAVOCHI
2015 28,556,861
S0011321 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA INSPECCION
DEPARTAMENTAL DE SUBIA CENTRAL
2013 500,000
S0011321 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA INSPECCION
DEPARTAMENTAL DE SUBIA CENTRAL
2014 500,000
S0011321 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO Y
ALCANTARILLADO DE LA INSPECCION
DEPARTAMENTAL DE SUBIA CENTRAL
2015 500,000
S0031905 ASOCIACION DE USUARIOS DEL DE
ACUEDUCTO DE PIEDRA HERRADA VEREDA




S0031905 ASOCIACION DE USUARIOS DEL DE
ACUEDUCTO DE PIEDRA HERRADA VEREDA
PAUNITA SECTOR SAN FRANCISCO MUNICIPIO
DE SUSA CUNDINAMARCA
2014 200,000
S0031905 ASOCIACION DE USUARIOS DEL DE
ACUEDUCTO DE PIEDRA HERRADA VEREDA
PAUNITA SECTOR SAN FRANCISCO MUNICIPIO
DE SUSA CUNDINAMARCA
2015 200,000
S0033714 ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
RIEGO A PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS
CARRIZAL RESGUARDO LA UNION ASOCRUN
2014 5,000,000
S0033714 ASOCIACION DE USUARIOS DEL DISTRITO DE
RIEGO A PEQUEÑA ESCALA DE LAS VEREDAS
CARRIZAL RESGUARDO LA UNION ASOCRUN
2015 5,000,000
S0041926 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO ASOUSAC
2015 6,089,480
S0034514 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA DEL UVAL
MUNICIPIO DE SESQUILE DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA
2015 10,000,000
S0016472 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EMPALIZADO DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA SIGLA ACUVEM
2013 31,068
S0016472 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EMPALIZADO DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA SIGLA ACUVEM
2014 395,237
S0016472 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA EMPALIZADO DEL
MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA SIGLA ACUVEM
2015 1,554,000
S0035823 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA JERUSALEN
2013 700,000
S0035823 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA JERUSALEN
2014 800,000
S0035823 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LA VEREDA JERUSALEN
2015 1,080,000
S0036987 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS DE SANTA
MARIA SAN JOSE Y SAN PABLO DEL
MUNICIPIO DE UBALA CUNDINAMARCA CUYA
SIGLA ES ASOSAGUPO
2015 550,000
S0017231 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN PABLO LA
JOYA Y SECTOR SALITRE DEL MUNICIPIO DE
VILLAPINZON DE USUARIOS DEL SERVICIO
DE ACUEDUCTO DE LAS VEREDAS SAN PABLO




S0018240 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
ACUEDUCTO DE SANTA BARBARA Y SECTOR
NORTE DE PASTOR OSPINA DEL MUNICIPIO
DE GUASCA
2015 345,290,848
S0010867 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
AGUA POTABLE DE LA FLORESTA DE LA
SABANA - ACQUAFLORESTA SIGLA
ACQUAFLORESTA
2015 244,921,727
S0032760 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE
TELEVISION COMUNITARIA CERRRADA SIN
ANIMO DE LUCRO DEL CONJUNTO
RESIDENCIAL BOCHICA 5 Y 6 II ETAPA CON
LA SIGLA ASOTV BOCHICA II
2015 9,739,977
S0000314 ASOCIACION DE USUARIOS DEL SISTEMA DE
TELECOMUNICACIONES DE VILLAPINZON Y
PODRA DENOMINARSE INDEPENDIENTEMENTE
DE SU RAZON SOCIAL CON LA SIGLA
TELEVILLA
2015 241,992,971
S0004921 ASOCIACION DE USUARIOS PRO-ACUEDUCTO
VEREDAL DE LA AURORA ALTA
2013 1,000,000
S0004921 ASOCIACION DE USUARIOS PRO-ACUEDUCTO
VEREDAL DE LA AURORA ALTA
2014 1,000,000
S0004921 ASOCIACION DE USUARIOS PRO-ACUEDUCTO
VEREDAL DE LA AURORA ALTA
2015 125,867,742
S0030834 ASOCIACION DE USUARIOS QUEBRADA LOS
ARBOLES
2015 32,485,864
S0008592 ASOCIACION DE VECINOS DE LA FLORESTA
DE LA SABANA ZONAS MEDIA ALTA SIGLA
ASOFLORESTA
2015 271,256,715
S0001869 ASOCIACION DE VECINOS DEL BARRIO
PONTEVEDRA
2015 20,079,151
S0005836 ASOCIACION DE VECINOS POR EL
DESARROLLO SOCIAL DE LA CASA VECINAL
MONTEBLANCO
2015 18,737,726
S0027142 ASOCIACION DE VEHICULOS USADOS 2015 49,103,500
S0026550 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES DE
BOGOTA SIGLA ASOVENDIB
2015 1,000,000
S0030748 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES
LOS GUERREROS AVIGUERREROS
2015 922,000
S0032762 ASOCIACION DE VENDEDORES INFORMALES
PORTAL 80
2015 925,250
02394186 ASOCIACION DE VENDEDORES PUENTE DEL
VIRREY S A S
2014 170,000
S0036180 ASOCIACION DE VENDEDORES Y PRODUCTORES
DE ALMOJABANAS DEL PARQUE DE SOACHA Y




S0022786 ASOCIACION DE VETERINARIOS DE VIDA
SILVESTRE O SIMPLEMENTE POR LA SIGLA
VVS
2015 48,174,657
S0046722 ASOCIACION DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA 2015 8,000,000
S0045419 ASOCIACION DE VICTIMAS DE LA VIOLENCIA
EN GUTIERREZ
2015 100,000
S0042186 ASOCIACION DE VICTIMAS Y VULNERABLES
DE SILVANIA
2015 500,000
S0013850 ASOCIACION DE VIVIENDA BOSQUES DE
ORIENTE DE INTERES SOCIAL ASOBOSQUES
2013 1,000,000
S0013850 ASOCIACION DE VIVIENDA BOSQUES DE
ORIENTE DE INTERES SOCIAL ASOBOSQUES
2014 1,000,000
S0013850 ASOCIACION DE VIVIENDA BOSQUES DE
ORIENTE DE INTERES SOCIAL ASOBOSQUES
2015 1,000,000
S0010451 ASOCIACION DE VIVIENDA DE LOS SOCIOS
CIUDADELA COOTRANSFUSA
2013 400,000
S0010451 ASOCIACION DE VIVIENDA DE LOS SOCIOS
CIUDADELA COOTRANSFUSA
2014 400,000
S0010451 ASOCIACION DE VIVIENDA DE LOS SOCIOS
CIUDADELA COOTRANSFUSA
2015 400,000
S0007582 ASOCIACION DE VIVIENDA EL PORVENIR 2015 27,560,000
S0036133 ASOCIACION DE VIVIENDA FLORES DE MARIA 2015 456,163,431
S0008331 ASOCIACION DEL ACUEDUCTO REGIONAL DE
LAS VEREDAS SAN MIGUEL SANTA ROSA Y
SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ
2015 97,795,329
S0006226 ASOCIACION DEL CURSO ARIEL CORTES
CORREA
2015 22,608,231
S0002410 ASOCIACION DEL SECTOR AUTOMOTRIZ Y SUS
PARTES
2015 1,982,932,663
S0042428 ASOCIACION DEL TRANSPORTE AEREO
INTERNACIONAL IATA
2015 1,380,273,427
S0047293 ASOCIACION DELICIAS CON AMOR 2015 50,000
S0043381 ASOCIACION DEPORTIVA ASDEJU 2015 11,723,801
S0046533 ASOCIACION ECOFUTURO ROA 2015 1,000,000
S0020101 ASOCIACION EDUCATIVA SAN IGNACIO DE
OYOLA
2015 89,779,777
S0038182 ASOCIACION EDUCATIVA Y CULTURAL HOJA
AL VIENTO
2015 12,352,450
S0037604 ASOCIACION EL ARBOL 2015 143,553,716
S0047038 ASOCIACION EL DIAMANTE SOATAMA 2015 3,700,000
S0017544 ASOCIACION EMAUS 2015 8,955,000
S0022150 ASOCIACION EMPRENDER PROYECTOS
ASOEMPRO
2015 516,133,058




S0013981 ASOCIACION EMPRESA DE RECICLAJE Y
SERVICIOS AEDRYS
2015 14,000,000
01065207 ASOCIACION EMPRESARIAL ZAPMOR LIMTADA
AEZAM LTDA
2014 123,596,711
01065207 ASOCIACION EMPRESARIAL ZAPMOR LIMTADA
AEZAM LTDA
2015 157,469,150
S0028111 ASOCIACION EMPRESARIOS DEL FUTURO CUYA
SIGLA ES ASOEF
2015 800,000
S0043828 ASOCIACION ENTRE SUEÑOS Y COLORES 2015 2,003,600
S0037783 ASOCIACION ESPERANZA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
2015 532,000
S0036521 ASOCIACION ESPERANZA Y VIDA 2015 258,563,571
S0023389 ASOCIACION ESPIRITA SENDEROS DE LA
ESPERANZA
2015 109,648,931
S0006111 ASOCIACION ESPIRITA TERCERA REVELACION
PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES Y
ESTATUTARIOS LA ASOCIACION PODRA
IDENTIFICARSE ALTERNATIVAMENTE COMO
TERCERA REVELACION O CON LA SIGLA AETR
2015 90,661,951
S0043592 ASOCIACION EVANGELICA DE LA MISION
ISRAELITA DEL NUEVO PACTO UNIVERSAL
2015 1,000,000
S0044754 ASOCIACION EXPANSION DE MUJERES
AHORRADORAS DE FUSAGASUGA
2015 1,100,000
S0046333 ASOCIACION FILANTROPICA MAUSOLEO
BOTERO-TORO-VEGA
2015 9,000,000
S0012099 ASOCIACION FOMEQUE 2000 2015 210,342,738
S0025164 ASOCIACION FORMADORES DE LA OPINION
PUBLICA
2015 6,770,280
S0039015 ASOCIACION FUNDACION PARA TODA
COLOMBIA
2015 500,000
S0044634 ASOCIACION GANADERA Y AGROINDUSTRIAL
DE ALTAMIRA
2015 1,848,000
S0045386 ASOCIACION GEAN TEXTILES DE COLOMBIA 2015 90,000
S0042837 ASOCIACION GENTE QUE AVANZA COLOMBIA Y
USARA SU NOMBRE COMO GENTE QUE AVANZA
COLOMBIA SIGLA GQACOLOMBIA
2015 4,900,000
S0027877 ASOCIACION GERENT@S SOCIALES PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL
2015 192,818,760
S0027462 ASOCIACION GREMIAL AGROPECUARIA LA
ESPERANZA
2015 1,500,000
S0044939 ASOCIACION GREMIAL REUMAVANCE 2015 43,586,432
S0021305 ASOCIACION GREMIAL SIN ANIMO DE LUCRO
DE PRODUCTORES DE MADERA MIEMBROS FULL
HOUSE
2015 99,482,311
S0022901 ASOCIACION GRUPO OPCIONES 2015 81,735,645
S0041126 ASOCIACION GUERRERO 2015 18,456,000
 513
S0003163 ASOCIACION HABITAT PARA LA HUMANIDAD
COLOMBIA SIGLA HPH COLOMBIA
2015 2,127,607,838
S0001503 ASOCIACION HOLSTEIN DE COLOMBIA 2015 17,039,226,930
S0042397 ASOCIACION I BAMBINI DELL´ARCOBALENO -
BAMBARCO ONLUS
2015 150,000
S0034860 ASOCIACION IBERO AMERICANA DE
DIAGNOSTICO Y TERAPIA PRENATAL O BAJO
LA SIGLA SIADTP
2015 3,441,834
S0005384 ASOCIACION IMAGENES TEATRO 2015 1,649,000
S0038003 ASOCIACION INDIGENA SIKUANI DEL META
AISME
2015 112,690,369
S0038439 ASOCIACION INTEGRAL DE PROFESIONALES
DEL SECTOR AGROPECUARIO DEL VALLE DE
UBATE
2015 52,084,388
S0012492 ASOCIACION INTEGRAL LOCALIDAD 5 DE
USME ASIUSME
2015 1,280,000
S0038494 ASOCIACION INTELIGENCIA COLECTIVA
IBEROAMERICANA
2015 6,550,000
S0030011 ASOCIACION INTERNACIONAL DE KARATE DO
MAS OYAMA
2015 700,000
S0009895 ASOCIACION INTERNACIONAL DE LANCEROS
INTERLANZA
2015 516,838,249
S0031016 ASOCIACION INTERNACIONAL DE MICROSOFT
CERTIFIED PARTNERS
2015 7,477,792
S0042444 ASOCIACION INTERNACIONAL UNIMOS AIU 2015 10,708,011
S0004225 ASOCIACION ITALIANA DE BENEFICENCIA
MANOS AMIGAS
2015 133,617,000
S0044368 ASOCIACION IZMIR 2015 3,253,950,000
S0030633 ASOCIACION JARDIN FELIZ 2015 1,024,367,744
S0004560 ASOCIACION JARDIN INFANTIL BOSANOVA 2015 13,101,726
S0030258 ASOCIACION JESUS VIVE HOY Y SIEMPRE 2015 51,397,750
S0018734 ASOCIACION JOSE RAMON DE LEYVA EN
LIQUIDACION
2014 1,000
S0047689 ASOCIACION JOVENES CULTIVANDO
OPORTUNIDADES
2015 360,000
02465461 ASOCIACION JURIDICA ESPECIALIZADA S A
S
2015 30,000,000
S0002251 ASOCIACION JUVENIL CLUB CULTURAL SIGLO
XXI
2015 14,903,151
S0019710 ASOCIACION JUVENIL Y AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO AGROINDUSTRIAL ECOLOGICO Y
TURISTICO EN EL TROPICO COLOMBIANO
ACULCAÑA
2015 40,522,899
S0034582 ASOCIACION JUVENTUD PARA CRISTO EN
COLOMBIA
2015 9,000,000
S0020833 ASOCIACION KAB AWIL CHOL Q IJ 2015 200,000
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S0044432 ASOCIACION LA FAMILIA CAFETERA DE
ORIENTE
2015 18,656,152
S0038951 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
ARBITRAJE
2015 71,162,000
02518549 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
IMPRESION 3D Y A FINES S.A.S
2014 5,000,000
S0040714 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
INFECCION QUIRURGICA SIS LA
2015 1,600,000
S0041889 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
PEDORTISTAS Y ORTESISTAS SIGLA LAPA
2014 1,000,000
S0041889 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE
PEDORTISTAS Y ORTESISTAS SIGLA LAPA
2015 1,000,000
S0018939 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SEGURO
DE CREDITO  Y SERA DESIGNADA CON LA
SIGLA ALASECE
2015 68,883,767
S0041929 ASOCIACION LATINOAMERICANA DE SISTEMAS
INTEGRADOS Y BRT
2015 210,783,415
S0043723 ASOCIACION LIBRERIA CAFE LA SERPIENTE
EMPLUMADA CENTRO CULTURAL
2015 23,704,725
S0030110 ASOCIACION LIGA DE NUEVA VIDA 2015 978,707,000
S0012723 ASOCIACION LOCAL DE EXALUMNAS
BETHLEMITAS ALEB
2013 15,732,000
S0012723 ASOCIACION LOCAL DE EXALUMNAS
BETHLEMITAS ALEB
2014 15,732,000
S0012723 ASOCIACION LOCAL DE EXALUMNAS
BETHLEMITAS ALEB
2015 872,863
S0032550 ASOCIACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ
AVALUADORES Y CONSTRUCTORES DE
COLOMBIA
2015 148,998,000
S0009488 ASOCIACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ Y
AVALUADORES DE COLOMBIA
2015 2,388,723
S0021307 ASOCIACION LYNDON LAROUCHE 2015 13,579,327
S0038647 ASOCIACION MADRES ACTIVAS 2013 1,000,000
S0038647 ASOCIACION MADRES ACTIVAS 2014 1,000,000
S0038647 ASOCIACION MADRES ACTIVAS 2015 1,000,000
S0045118 ASOCIACION MANDALA VERDE 2015 10,000
S0027827 ASOCIACION MANOS CREATIVAS CHICAQUIRA 2015 2,500,000
S0038229 ASOCIACION MEDICA COLOMBIANA DE
OSTEOPATIA Y QUIROPRACTICA PERO PODRA
USAR LA SIGLA O NOMBRE ABREVIADO DE
AMECOQ
2015 10,945,248
S0047080 ASOCIACION MEDICA DE PROFESIONALES DE
LA SALUD EN TERAPIAS ALTERNATIVAS DE
COLOMBIA
2015 1,232,000
S0038198 ASOCIACION MEDICO ESPIRITA DE COLOMBIA 2015 13,750,271
S0030564 ASOCIACION MISION ACCION INTERNACIONAL 2015 514,485,000
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S0016964 ASOCIACION MUJER CABEZA DE FAMILIA SAN
CARLOS
2015 78,243,000
S0040547 ASOCIACION MUJERES PROACTIVAS DE
GACHANCIPA
2013 100,000
S0040547 ASOCIACION MUJERES PROACTIVAS DE
GACHANCIPA
2014 100,000
S0040547 ASOCIACION MUJERES PROACTIVAS DE
GACHANCIPA
2015 100,000
S0009355 ASOCIACION MUJERES Y MADRES ABRIENDO
CAMINOS
2015 38,340,575
02316779 ASOCIACION MUNDIAL DE CIUDADANOS Y
CONDUCTORES SAS
2015 1,000,000
02474603 ASOCIACION MUNDIAL DEL BIENESTAR SAS 2014 50,000,000
S0007320 ASOCIACION MUNICIPAL DE INVIDENTES DE
SOACHA SIGLA AMIS TAD
2015 10,000,000
S0034556 ASOCIACION MUTUAL COLOMBIA SOLIDARIA
CUYA SIGLA ES MUTUAL COLOMBIA
SOLIDARIA
2015 19,824,129
S0030334 ASOCIACION MUTUAL DE CREDITO Y
SERVICIOS ASOCRESER SIGLA SOCIMUTUAL
2015 209,084,667
S0035520 ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES ALIANZA COLOMBIA SIGLA
A M T I ALIANZA COLOMBIA
2013 1,000,000
S0035520 ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES ALIANZA COLOMBIA SIGLA
A M T I ALIANZA COLOMBIA
2014 1,000,000
S0035520 ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES ALIANZA COLOMBIA SIGLA
A M T I ALIANZA COLOMBIA
2015 1,000,000
S0034871 ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES ASOASISTIR CUYA SIGLA
SERA ASOASISTIR
2013 50,000
S0034871 ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES ASOASISTIR CUYA SIGLA
SERA ASOASISTIR
2014 50,000
S0034871 ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES ASOASISTIR CUYA SIGLA
SERA ASOASISTIR
2015 50,000
S0045973 ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES ASUSERVIR
2015 50,000
S0032395 ASOCIACION MUTUAL DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES UNIR PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA ASOMUTUAL UNIR
2015 41,400,000
S0044848 ASOCIACION MUTUAL EMILYCHANTAL 2015 2,600,000
S0026411 ASOCIACION MUTUAL FEYCOOP FOMENTO
EMPRESARIAL Y COOPERACION PROFESIONAL
2015 440,480,430
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S0028076 ASOCIACION MUTUAL FONDO DE INTEGRACION
SOCIAL LOS AMIGOS SIGLA FONDISAM
2015 1,000,000
S0033489 ASOCIACION MUTUAL GENTE ACTIVA AM 2015 44,000,000
S0006159 ASOCIACION MUTUAL HATO GRANDE DE
SUESCA SAMAS
2015 15,452,865
S0037107 ASOCIACION MUTUAL SALVA TU PLANETA 2013 1,000,000
S0037107 ASOCIACION MUTUAL SALVA TU PLANETA 2014 1,000,000
S0037107 ASOCIACION MUTUAL SALVA TU PLANETA 2015 1,000,000
S0003168 ASOCIACION MUTUAL SIMON BOLIVAR 2015 25,443,469
S0006010 ASOCIACION MUTUAL UNION PROFESIONAL DE
CHAPINERO SIGLA MUTUAL CHAPINERO
2014 1,000,000
S0006010 ASOCIACION MUTUAL UNION PROFESIONAL DE
CHAPINERO SIGLA MUTUAL CHAPINERO
2015 1,000,000
S0005228 ASOCIACION MUTUALISTA DE CIUDAD
QUIRIGUA
2015 7,000,000
S0031117 ASOCIACION MUTUALISTA DE
TRANSPORTADORES URBANOS, IDENTIFICADA
CON LA SIGLA AMUTUA
2013 50,436,082
S0031117 ASOCIACION MUTUALISTA DE
TRANSPORTADORES URBANOS, IDENTIFICADA
CON LA SIGLA AMUTUA
2014 18,898,891
S0031117 ASOCIACION MUTUALISTA DE
TRANSPORTADORES URBANOS, IDENTIFICADA
CON LA SIGLA AMUTUA
2015 100,000
S0013729 ASOCIACION MUTUALISTA DE VENDEDORES
INTEGRADOS DE FONTIBON
2015 400,998,000
S0024000 ASOCIACION MUTUARIA GRANJAS DE SAN
PABLO
2015 117,109,698
S0035882 ASOCIACION NACIONAL  DE PROGRESO
VOCACIONAL
2015 4,525,448
S0030979 ASOCIACION NACIONAL DE CAJAS DE
COMPENSACION FAMILIAR
2015 6,820,039,091
S0028474 ASOCIACION NACIONAL DE CENTROS DE
DIAGNOSTICO AUTOMOTOR CON SIGLA ASO-
CDA
2015 744,513,143
S0040231 ASOCIACION NACIONAL DE COACHING 2014 1,329,529
S0040231 ASOCIACION NACIONAL DE COACHING 2015 2,672,848




S0003904 ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE
CABALLOS DE PASOS COLOMBIANOS Y
FOMENTO EQUINO - ASDEPASO
2013 2,569,002,000
S0003904 ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE
CABALLOS DE PASOS COLOMBIANOS Y
FOMENTO EQUINO - ASDEPASO
2014 3,569,590,984
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S0003904 ASOCIACION NACIONAL DE CRIADORES DE
CABALLOS DE PASOS COLOMBIANOS Y
FOMENTO EQUINO - ASDEPASO
2015 3,798,638,790
S0037382 ASOCIACION NACIONAL DE DIRECTORES DE
BANDAS MUSICALES Y SU SIGLA
ASODIBANDAS LA ASOCIACION
2015 5,000,000
S0030278 ASOCIACION NACIONAL DE DISCAPACITADOS
CON ANIMO DE RECUPERACION C - EN
LIQUIDACION
2013 31,200
S0030278 ASOCIACION NACIONAL DE DISCAPACITADOS
CON ANIMO DE RECUPERACION C - EN
LIQUIDACION
2014 31,200
S0009567 ASOCIACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES
DE LOTERIAS DEL ESTADO ANDELOTE
2015 102,829,489
S0026790 ASOCIACION NACIONAL DE EGRESADOS DE LA
FACULTAD DE DERECHO DE LA FUNDACION
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE COLOMBIA SIGLA
ASEFUAC
2015 101,507,008,000
S0024211 ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y EX
EMPLEADOS DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA
ASONALDEX
2014 1,200,000
S0024211 ASOCIACION NACIONAL DE EMPLEADOS Y EX
EMPLEADOS DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA
ASONALDEX
2015 1,200,000
S0046380 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRENDEDORES
DE COLOMBIA
2015 38,260,779
S0003701 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE
LA MICRO Y PEQUEÑA EMPRESA
METALMECANICA ASOMMETAL
2015 380,164,000
S0038860 ASOCIACION NACIONAL DE
ESTABLECIMIENTOS PRIVADOS DE
ASISTENCIA AL ANCIANO PROVIDA
2015 748,388,218
S0005578 ASOCIACION NACIONAL DE INGENIEROS
JAVERIANOS
2015 36,481,398
S0044149 ASOCIACION NACIONAL DE JOVENES Y
ESTUDIANTES DE COLOMBIA
2015 1,343,000
S0003126 ASOCIACION NACIONAL DE LABORATORIOS DE
PRODUCTOS VETERINARIOS APROVET
2015 721,324,696
S0034583 ASOCIACION NACIONAL DE MEDICOS Y
PROFESIONALES DE LA SALUD EN COLOMBIA
ANMPES
2015 607,714,308
S0017714 ASOCIACION NACIONAL DE PEQUEÑOS
INDUSTRIALES DEL RECICLAJE
2015 21,800,000




S0033986 ASOCIACION NACIONAL DE PROPIETARIOS DE
VEHICULOS TRANSPORTADORES DE PASAJEROS
INTERMUNICIPALES Y CARGA LA CUAL SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA
ASOTRANSPORCARGA
2015 7,075,255
S0005056 ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES
ANR
2014 79,150,800
S0005056 ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES
ANR
2015 149,928,375
S0037424 ASOCIACION NACIONAL DE RECICLADORES
TRANSFORMADORES CUYA SIGLA ES ANRT
2015 2,649,000
S0046750 ASOCIACION NACIONAL DE RECUPERADORES
AMBIENTALES E S P
2015 700,000
S0019063 ASOCIACION NACIONAL DE SALAS
CONCERTADAS DE TEATRO DE BOGOTA PUEDE
UTILIZAR PARA CUALQUIER EFECTO LA
SIGLA "POR DEFINIR"
2015 76,628,809
S0046013 ASOCIACION NACIONAL DE TRABAJADORES DE
LA INDUSTRIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA
2015 1,700,000
S0032396 ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ANUSI
2014 500,000
S0032396 ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DE LA
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ANUSI
2015 500,000
S0041188 ASOCIACION NACIONAL DE USUARIOS DE
MARCAPASOS Y OTROS DISPOSITIVOS DE
ESTIMULACION CARDIACA ANUM SIGLA ANUM
2015 4,570,443
S0034471 ASOCIACION NACIONAL DE VIDRIEROS
ASONALVI
2015 411,587,000
S0002140 ASOCIACION NACIONAL DEL EXALUMNADO
BETHLEMITA ANEB
2013 12,327,428
S0002140 ASOCIACION NACIONAL DEL EXALUMNADO
BETHLEMITA ANEB
2014 15,583,561
S0002140 ASOCIACION NACIONAL DEL EXALUMNADO
BETHLEMITA ANEB
2015 10,361,446
S0027400 ASOCIACION NIÑOS DEL FUTURO DE CIUDAD
BOLIVAR
2013 310,000
S0027400 ASOCIACION NIÑOS DEL FUTURO DE CIUDAD
BOLIVAR
2014 268,000
S0027400 ASOCIACION NIÑOS DEL FUTURO DE CIUDAD
BOLIVAR
2015 300,000
S0030649 ASOCIACION NUESTRA SEÑORA DEL LIBANO 2015 268,838,569
S0039794 ASOCIACION NUEVA VIDA MUJER ASOMUJER 2015 5,000,000
S0024149 ASOCIACION NUEVO AMANECER SOCIAL Y
CULTURAL
2014 1,232,000




S0029500 ASOCIACION NUEVO HORIZONTE DE GUASCA 2015 41,037,694
S0045458 ASOCIACION NUTRISOYA 2015 386,000
01748468 ASOCIACION OTORRINOLARINGOLOGICA DEL
CHICO LTDA
2015 77,864,000
S0022804 ASOCIACION P & P 2013 200,000
S0022804 ASOCIACION P & P 2014 200,000
S0022804 ASOCIACION P & P 2015 200,000
S0045379 ASOCIACION PADRES DE FAMILIA COLEGIO
JOSE ANTONIO GALAN DE UBATE
2015 15,870,000
S0019375 ASOCIACION PAN DE VIDA CER Y PODRA
UTILIZAR COMO SIGLA PAN DE VIDA CER
2015 10,000,000
S0002667 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO DEL BARRIO EL TESORO DELA
ZONA 19 DE CIUDAD BOLIVAR
2014 200,000
S0002667 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO DEL BARRIO EL TESORO DELA
ZONA 19 DE CIUDAD BOLIVAR
2015 200,000
S0002430 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA
COMUNIDAD CASA VECINAL BARRIO
GRANYOMASA
2015 44,353,885
S0025121 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA
CIUDAD
2013 100,000
S0025121 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA
CIUDAD
2014 100,000
S0025121 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO AMBIENTAL Y SOCIAL DE LA
CIUDAD
2015 100,000
S0025560 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO HUMANO
GENIOS DEL FUTURO
2015 18,824,343
S0007378 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
COMUNITARIO DE LA CASA VECINAL EL RUBY
2015 1,000,000
S0001917 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
COMUNITARIO DE LA CASAVECINAL DEL
BARRIO CASA DE TEJA
2013 500,000
S0001917 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
COMUNITARIO DE LA CASAVECINAL DEL
BARRIO CASA DE TEJA
2014 500,000
S0001917 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
COMUNITARIO DE LA CASAVECINAL DEL
BARRIO CASA DE TEJA
2015 500,000
S0002631 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
COMUNITARIO DE LOS BARRIOSBRITALIA
ZARZAMORA Y BRITALITA
2015 14,243,008




S0001598 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
COMUNITARIO LOS TIMANQUITOS PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA ASDEINCO
2015 1,000,000
S0002296 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD DE LA CASA VECINAL LOS
COMUNEROS NORTE
2015 1,000,000
S0003708 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD DE LA CASAVECINAL DEL
BARRIO ISLA DEL SOL
2015 4,805,239
S0003059 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO ALASKA
2015 737,332
S0002094 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO GUACAMAYAS
2015 5,916,300
S0005695 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO LA FISCALA
2015 20,341,458
S0003025 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO NUEVO CHILE
2015 20,176,177
S0002258 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO REPUBLICA
DE CANADA LA CUAL SE IDENTIFICARA COMO
CASA VECINAL PEQUEÑOS ARTISTAS
2015 5,636,500
S0001643 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD DEL BARRIO TENERIFE
2015 52,619,677
S0003655 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD SAN CAYETANO
2015 1,000,000
S0002078 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA COMUNIDAD SAN ISIDRO II SECTOR
2015 11,914,818
S0033215 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LAS FAMILIAS COLOMBIANAS ASODIFAC
2015 90,204,000
S0003394 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DEL BARRIO NEVADO
2015 29,184,083




S0047056 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO LA
PALESTINA DE BOGOTA
2015 5,000,000
S0027528 ASOCIACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
VIDA ZONA 4
2015 100,000
S0040629 ASOCIACION PARA INTERCAMBIOS CON CHINA
INTERCHINA GLOBAL SIGLA INTERCHINA
GLOBAL
2015 554,000
S0010597 ASOCIACION PARA LA CONVIVENCIA LA
EQUIDAD Y EL DESARROLLO COLECTIVO
AUNAR
2015 4,486,000
S0043144 ASOCIACION PARA LA DEFENSA DE LOS
TRANSPORTADORES DE CARGA PUDIENDO
UTILIZAR LA SIGLA ADETRANS
2015 3,692,000
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00904425 ASOCIACION PARA LA EDUCACION INTEGRAL
EN LA SALUD USESALUD S A S
2015 111,425,000
S0029831 ASOCIACION PARA LA PROTECCION INTEGRAL
DE LA VIDA SIGLA ASVITAL
2015 5,543,000
S0021365 ASOCIACION PARQUE COMERCIAL E
INDUSTRIAL ENTRERIOS CALLE 80
2015 29,692,679
S0018544 ASOCIACION PASION Y VIDA 2015 705,279,000
02529468 ASOCIACION PINO SAS EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
S0021990 ASOCIACION PIONEROS DE LA AMISTAD 2013 1,000
S0021990 ASOCIACION PIONEROS DE LA AMISTAD 2014 1,000
S0021990 ASOCIACION PIONEROS DE LA AMISTAD 2015 100,000
S0030828 ASOCIACION POPULAR ESPAÑOLA EN
COLOMBIA Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
APE COL
2015 17,557,945
S0046138 ASOCIACION POR LA DIGNIDAD
AGROPECUARIA DE FUQUENE
2015 4,300,000
S0035079 ASOCIACION PRIMERAS DAMAS DE COLOMBIA
PODRA UTILIZAR LA SIGLA ASODAMAS
2015 4,324,000
S0013959 ASOCIACION PRIMERO COLOMBIA 2015 7,345,794,661
S0012183 ASOCIACION PRO DESARROLLO DE LA OBRA
DEL MAESTRO ISMAEL GARZON TRIANA
UTILIZANDO LA SIGLA ASOPROMIS
2013 500,000
S0012183 ASOCIACION PRO DESARROLLO DE LA OBRA
DEL MAESTRO ISMAEL GARZON TRIANA
UTILIZANDO LA SIGLA ASOPROMIS
2014 500,000
S0012183 ASOCIACION PRO DESARROLLO DE LA OBRA
DEL MAESTRO ISMAEL GARZON TRIANA
UTILIZANDO LA SIGLA ASOPROMIS
2015 1,000,000
S0033710 ASOCIACION PRO OLIMPICA DISTRITAL 2015 10,573,349
S0021400 ASOCIACION PRODESARROLLO DE SUBIA
CENTRAL Y SU COMERCIO APRODESUCC
2013 1
S0021400 ASOCIACION PRODESARROLLO DE SUBIA
CENTRAL Y SU COMERCIO APRODESUCC
2014 1
S0021400 ASOCIACION PRODESARROLLO DE SUBIA
CENTRAL Y SU COMERCIO APRODESUCC
2015 1
S0047298 ASOCIACION PRODUCTIVA AGROECOLOGICA
LOS OCASOS
2015 1,280,000
S0010890 ASOCIACION PRODUCTORA AGRICOLA LA
UNION VEREDA EL DIAMANTE
2015 13,500,000
S0018590 ASOCIACION PROFESIONAL IEEE COLOMBIA Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
IEEE COLOMBIA
2015 18,924,560
S0043934 ASOCIACION PROMOTORA DE TURISMO
COLOMBIA
2015 980,000




S0039014 ASOCIACION PROMOTORA DE VIVIENDA SIGLA
APV
2015 2,528,553,621
01119958 ASOCIACION PUBLICA DE TRANSPORTE
LIMITADA ASOPTRANS LTDA
2015 669,512,846
S0000083 ASOCIACION RADIO MARIA DE COLOMBIA 2015 1,648,882,985
S0030549 ASOCIACION RECICLEMOS DIFERENTE
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS E.S.P.
2015 12,975,000
S0010529 ASOCIACION RECREODEPORTIVO EL JAZMIN 2015 6,814,223
S0037042 ASOCIACION RECUPERADORES
AMBIENTALISTAS COLOMBIANOS Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA ARRECOL
2015 1,242,000
S0029696 ASOCIACION RED DE AMIGOS CANTARRANA
CUYA SIGLA ES ASORAC
2013 500,000
S0029696 ASOCIACION RED DE AMIGOS CANTARRANA
CUYA SIGLA ES ASORAC
2014 500,000
S0029696 ASOCIACION RED DE AMIGOS CANTARRANA
CUYA SIGLA ES ASORAC
2015 500,000
S0027548 ASOCIACION REDES DE FORMACION
CRISTIANA PODRA UTILIZAR PARA SU
IDENTIFICACION LA SIGLA R F C
2015 11,531,711
S0035522 ASOCIACION RESGUARDO INDIGENA
TOCANCIPA EN EL DEPARTAMENTE DE
CUNDINAMARCA DE LA REPUBLICA DE
COLOMBIA
2015 1,085,000
S0040599 ASOCIACION SALSIPUEDES OIL & GAS GOLF
CLUB SIGLA ASOGGC ESAL
2015 15,663,293
S0011370 ASOCIACION SHALOM COLOMBIA SIGLA
SHALOM COLOMBIA
2014 4,511,446
S0011370 ASOCIACION SHALOM COLOMBIA SIGLA
SHALOM COLOMBIA
2015 655,520
S0045907 ASOCIACION SOCIAL DEL LUCERO 2015 6,700,000
S0047143 ASOCIACION SOCIAL POR LA RECUPERACION
AMBIENTAL
2015 280,000
S0043071 ASOCIACION SOCIAL Y PRIVADA ALSANI 2015 21,000,000
S0045024 ASOCIACION SOCIALAB COLOMBIA 2015 41,283,000
S0032798 ASOCIACION SOLUCION AMBIENTAL 2013 1,316,000
S0032798 ASOCIACION SOLUCION AMBIENTAL 2014 1,316,000
S0032798 ASOCIACION SOLUCION AMBIENTAL 2015 1,316,000
01040433 ASOCIACION SOMEDENT SALUD 2015 25,356,000
S0027692 ASOCIACION SOÑAR COLOMBIA 2015 158,473,266
S0034048 ASOCIACION SPE YOUNG PROFESSIONALS
SECCION COLOMBIA IDENTIFICADA CON LAS
SIGLAS SPE YP
2015 87,776,518
S0005665 ASOCIACION SUMMIT LIGHTHOUSE EL FARO
EN LA CIMA DE BOGOTA D C
2015 556,453,475
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S0028828 ASOCIACION SURCOS CUYA SIGLA SERA
ASOSURCOS
2015 1
S0011809 ASOCIACION TALENTOS ESCUELA DE ARTE 2015 146,113,319
S0015595 ASOCIACION TECNICA ECOLOGICA PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL ECOTECNICA
2015 84,680,985
S0042445 ASOCIACION TERREDES HOMMES SCHWEIZ 2015 126,451,000
01937377 ASOCIACION TURISTICA LA CASCADA
CRISTALINA S.A.S.
2014 635,260,000
01937377 ASOCIACION TURISTICA LA CASCADA
CRISTALINA S.A.S.
2015 643,201,634
S0029168 ASOCIACION UNION PROGRESISTA FOMEQUEÑA
ONG PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA UPROFOM
ONG
2015 1,280,000
S0026759 ASOCIACION USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA LA JUNIA PARTE ALTA
2013 1,050,000
S0026759 ASOCIACION USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA LA JUNIA PARTE ALTA
2014 1,250,000
S0026759 ASOCIACION USUARIOS DEL ACUEDUCTO DE
LA VEREDA LA JUNIA PARTE ALTA
2015 1,500,000
S0033571 ASOCIACION VALORARTE PARA EL
DESARROLLO HUMANO
2015 29,045,825
S0013511 ASOCIACION VALORES HUMANOS CON
CAPACIDADES DIFERENTES
2015 1,220,000
S0042930 ASOCIACION VECINAL BRISAS DEL TINTAL
DE BOSA
2015 682,000
S0007210 ASOCIACION VECINAL LAGARTOS 2013 15,400,454
S0007210 ASOCIACION VECINAL LAGARTOS 2014 20,220,007
S0007210 ASOCIACION VECINAL LAGARTOS 2015 30,911,337
S0007655 ASOCIACION VECINDARIO AMIGOS DE LA
QUEBRADA LA VIEJA LA CUAL TAMBIEN
PODRA USAR LA SIGLA AQUAVIEJA
2015 22,002,449
S0003973 ASOCIACION VECINOS SOLIDARIOS 2015 560,190,708
S0032543 ASOCIACION VIEJITOS PERO SABROSOS
AVIPESA
2013 100,000
S0032543 ASOCIACION VIEJITOS PERO SABROSOS
AVIPESA
2014 100,000
S0032543 ASOCIACION VIEJITOS PERO SABROSOS
AVIPESA
2015 100,000
S0010946 ASOCIACION VOLUNTARIADO HOGAR
MONSERRATE
2015 184,567,959
S0026278 ASOCIACION VOY A CAMBIAR EL MUNDO
SIGLA VACEM
2015 4,937,828
S0034008 ASOCIACION VUELVE A VIVIR 2015 73,317,513
S0037920 ASOCIACION, RED MIS MARAVILLOSOS AÑOS
DORADOS DEL ADULTO MAYOR LOCALIDAD 18
RAFAEL URIBE URIBE U.P.Z (55)
2015 40,000
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02337801 ASOCIADOS COLOMBIANOS DE EMMA SAAVEDRA
SAS
2015 20,000,000
01612318 ASOCIADOS DE RECURSOS MERCANTILES SA
ESP Y PODRA UTLIZAR LA SIGLA AREMARI
SA ESP
2015 6,447,383,609
02417258 ASOCIADOS DRYWALL S A S 2015 41,682,610
01271437 ASOCIADOS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS
LTDA
2014 41,788,000
01271437 ASOCIADOS EN IMAGENES DIAGNOSTICAS
LTDA
2015 46,704,000
02214364 ASOCIADOS ESTRATEGICOS S A S 2015 510,437,600
01094512 ASOCIADOS INMOBILIARIOS R & V ABOGADOS
LTDA
2014 89,775,000
01094512 ASOCIADOS INMOBILIARIOS R & V ABOGADOS
LTDA
2015 93,918,000
02505722 ASOCIADOS JM SAS 2015 1,000,000
02332663 ASOCIADOS MC SAS 2014 8,165,000
01713365 ASOCIADOS PEREZ TAFUR LTDA 2009 745,860
01713365 ASOCIADOS PEREZ TAFUR LTDA 2010 812,527
01713365 ASOCIADOS PEREZ TAFUR LTDA 2011 868,956
01713365 ASOCIADOS PEREZ TAFUR LTDA 2012 944,769
01713365 ASOCIADOS PEREZ TAFUR LTDA 2013 1,008,181
01713365 ASOCIADOS PEREZ TAFUR LTDA 2014 1,094,610
01713365 ASOCIADOS PEREZ TAFUR LTDA 2015 1,148,830
00197544 ASOCIADOS R C S A S 2014 240,727,325
02303982 ASOCIADOS ROZO ARIZA SAS 2015 285,000,000
00957861 ASOCIADOS UNIDAD NACIONAL ODONTOLOGICA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA A UNO LTDA
2015 768,776,308
02230857 ASOCIAME SAS 2015 216,664,070
01630698 ASOEQUIPOS LTDA 2015 722,451,000
00775377 ASOFAMAS DE TABIO LTDA 2015 209,619,972
02432629 ASOFRUTEXPORT S.A.S 2014 1,000,000
01719661 ASOFTE AMIABLE SOFTWARE ENGINEERING 2015 150,000
S0037773 ASOFUGUAVIO 2014 1,000,000
S0037773 ASOFUGUAVIO 2015 1,000,000
01895543 ASOIND SAS 2015 77,918,248
00634420 ASOINGENIERIA LIMITADA 2015 2,838,518,791
02262095 ASOLACTEOS SAS 2015 159,963,738
01773341 ASOMARMOL W P 2015 2,500,740
01968275 ASOMARMOL WP SAS 2015 269,533,826




02279359 ASOMOTORS 2014 150,000
02279359 ASOMOTORS 2015 250,000
02517662 ASONALJUD S A S 2015 1,500,000
00481005 ASONEST S A S 2015 754,139,000
S0025872 ASOOCCIDENTE 2015 241,917,349
00561155 ASOPETROL SAS 2015 600,000,000
02464091 ASOSERVICIOS VICENTE LIMITADA 2014 8,000,000
01836799 ASOTRANSPORTE LOGISTICA S.A.S. APOYO Y
SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE
TERRESTRE EN LOGISTICA S.A.S.
2015 63,517,414
S0034992 ASOTRICITRANS ASOCIACION DE
TRANSPORTADORES EN TRICICLOS
2014 2,000,000
S0034992 ASOTRICITRANS ASOCIACION DE
TRANSPORTADORES EN TRICICLOS
2015 2,000,000
01765572 ASP ASESORES PROFESIONALES EN SEGUROS
LTDA
2015 211,623,928
02396236 ASPA ASEO Y PAPELERIA 2015 5,300,000
02495980 ASPA COMUNICACIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
02405979 ASPAJO VARGAS JHON JAIRO 2014 1,500,000
00538967 ASPECT LANGUAGE SCHOOLS LTDA 2015 1,378,928,655
02367787 ASPEN COLOMBIANA SAS 2015 45,091,119,654
02514516 ASPEN INVERSIONES S.A.S. 2015 5,009,098,816
02331680 ASPEN TECHNOLOGY S A S 2015 928,526,338
02408465 ASPHAL LTDA 2014 10,000,000
01689182 ASPIN LTDA ASISTENCIA SISTEMATIZADA EN
PROYECTOS INTEGRALES LIMITADA
2015 7,500,000
01112678 ASPINTURAS LTDA 2015 714,857,000
01736445 ASPRACO AUDITORES LTDA 2015 451,752,000
02458498 ASPRAL LOGISTICS S A S 2014 10,000,000
00397421 ASPRILLA HERNANDEZ EMER AUGUSTO 2014 12,000,000
02412624 ASPRILLA MORENO ANGELICA 2014 1,000,000
01660916 ASPRILLA PALACIOS GUILLERMINA 2015 1,200,000
02469161 ASPRILLA SANCHEZ YERLIN 2014 1,000,000
02406082 ASPRO BUSINESS S A S 2015 5,000,000
S0012401 ASPRODEM ASOCIACION DE PROFESIONALES
PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
AGROPECUARIO Y LA PROTECCION DEL MEDIO
AMBIENTE.
2015 64,058,000
02180658 ASQ DE COLOMBIA SAS 2014 37,613,801
02343322 ASR CONSTRUCCIONES SAS 2015 138,203,863
01995752 ASR INGENIERIA LTDA 2015 65,271,000
01099958 ASSAI SOLUCIONES 2015 1,250,000
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01928338 ASSECONTA - ASESORIAS CONTABLES Y
FINANCIERAS LTDA.
2015 15,706,070
01920886 ASSEG ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 238,557,054
02387190 ASSELUM INTERNACIONAL S A S 2014 48,577,333
02405181 ASSEMBLER CONSORCIO INMOBILIARIO SAS 2015 24,016,661,148
02492676 ASSENMOTOS 2015 1,000,000
02506548 ASSENTO ARQUITECTOS SAS 2014 10,000,000
01449931 ASSER EMPRESARIAL LIDERES 2015 1,000,000
01449916 ASSER EMPRESARIAL LIDERES S A S 2015 54,955,550
02350873 ASSERT SOLUTIONS SAS 2015 153,769,000
02131720 ASSERVIP LTDA 2014 57,430,543
02466921 ASSESORS & CONSULTING GROUP LTDA 2014 20,000,000
01647945 ASSETS BANK BENVENISTE LONDOÑO S.A. 2015 16,448,419,000
02361943 ASSETS CONSULTORES Y ASESORES SAS 2015 17,319,000
02112146 ASSETS SEGUROS LTDA 2015 81,792,130
02489896 ASSIEME DESARROLLO HUMANO SAS 2014 2,000,000
02096834 ASSIGNIA COLOMBIA SAS 2015 1,961,442,980
01899165 ASSIGNIA INFRAESTRUCTURAS S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 41,323,041,502
01961159 ASSIS PRONTA SEGURIDAD 2015 12,200,000
01092711 ASSISPHAR EU 2015 39,229,468
01118839 ASSIST CONSULTORES DE SISTEMAS S A 2015 2,739,501,476
01748102 ASSIST TRAVEL 2015 3,000,000
02286483 ASSISTANCE & CLAIMS SERVICES SAS 2014 50,434,796
02498485 ASSISTANCE DUPER SAS 2014 1,000,000
02368264 ASSISTEC VEHICULAR SAS 2015 5,000,000
02109893 ASSISTENZA S A S 2015 5,000,000
01590152 ASSISTLOG LTDA 2014 701,079,000




01761620 ASSOCIO & CONTACTO LTDA 2015 6,500,000
01908183 ASSOLEGAL LTDA 2015 10,000,000
02050427 ASSOME S.A.S. 2014 41,868,730
02050427 ASSOME S.A.S. 2015 42,221,000
01877673 ASSPA COMUNICACIONES S.A.S 2015 45,000,000
00528634 ASSUMAR 2015 813,552,608
00528633 ASSUMAR LTDA 2015 813,552,608
01078946 ASSUR LTDA 2015 4,252,786




02096049 AST GERENCIA DE INVERSIONES
INMOBILIARIAS S A S
2015 25,000,000
02053177 AST IMPRESORES LIMITADA 2015 15,300,000
01279362 ASTAF ASESORIA, CONSULTORIA Y
EVALUACION EMPRESARIAL S.A.S.
2015 1,256,694,096
00139672 ASTAF COLOMBIA S.A.S. 2015 5,425,027,390
02314566 ASTAF CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS 2014 82,266,185
02314566 ASTAF CONSULTORIA ESTRATEGICA SAS 2015 45,584,691
02223174 ASTAF ESTRUCTUREMOS S A S 2015 1,196,397,860
02485486 ASTARA ARQUITECTURA S A S 2015 803,858,070
00983016 ASTEL COMUNICACIONES LIMITADA 2015 1,149,034,000
01747275 ASTERISCOS DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA 2015 12,719,837
01728617 ASTILLERO JAMES OSORIO LEON 2015 500,000
01963205 ASTILLERO NAVAL JOL 2015 500,000
01963204 ASTILLERO NAVAL JOL S.A. 2015 8,483,552,959
02325867 ASTIND SAS 2015 4,000,000
01881418 ASTON INNOVATIONS S A S 2015 42,659,000
01418998 ASTOR PLAZA EVENTOS 2015 55,000,000
01418995 ASTOR PLAZA SALA DE EVENTOS LTDA. 2015 1,140,913,269
02489928 ASTRA CAPITAL SAS 2014 2,000,000
02515213 ASTRANS SAS 2014 5,000,000
02141946 ASTRID HERRERA Q INMOBILIARIA 2015 1,070,000
01760906 ASTRID JUNGUITO S.A.S 2015 1,000,000
02339561 ASTRID PEREZ ARAMBURO 2015 1,000,000
02512521 ASTRO'S CATERING S.A.S. 2015 4,192,819
01401829 ASTROLOGIA . COM.CO 2014 2,000,000
01401829 ASTROLOGIA . COM.CO 2015 2,000,000
00496523 ASTROREPUESTOS LIMITADA 2015 2,306,448,490
01996079 ASTROREPUESTOS LIMITADA 2015 150,000,000
00661916 ASTROREPUESTOS LTDA 2015 150,000,000
02345305 ASTROS PULIDO LUCERO 2015 700,000
01787320 ASTROSERVICIOS JM LTDA 2015 2,000,000
02491145 ASTROZ RUIZ NUMAEL 2014 1,000,000
02515850 ASTROZA RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 2014 1,100,000
02520482 ASTROZA RUIZ ROSA ELENA 2014 2,000,000
02240857 ASTRYREP SAS 2015 43,735,000
02516659 ASTUDILLO BARRERA FABIO NELSON 2014 1,200,000
02192335 ASTUDILLO BARRERA LUZ ELENA 2015 1,200,000
01912702 ASTUDILLO GOMEZ CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
01912702 ASTUDILLO GOMEZ CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01912702 ASTUDILLO GOMEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
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01912702 ASTUDILLO GOMEZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02430101 ASTUDILLO GONZALEZ JOHANNA MARCELA 2014 1,200,000
02436224 ASTUDILLO GONZALEZ YUBELLY 2015 1,000,000
02208203 ASTURCON INTERNET 2015 1,000,000
02370397 ASTURIAS Y ARAGON SAS 2015 1,048,449,706
01419695 ASUMIR CONSULTORES LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 5,000,000
01473322 ASUNTOS PUBLICITARIOS Y CREATIVOS LTDA 2015 233,570,898
02279219 ASUSSERVICIOS SAS 2014 4,922,800
02399784 ASV INGENIERIA SAS 2014 50,000,000
02472532 ASV S A S 2015 1,500,000
02499980 ASV SARIMSA S A S 2014 150,000,000
00226520 ASVIN Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 15,000,000
01761498 ASVQ SAS 2015 689,075,881
02158913 ASYCON INGENERIA SAS 2015 10,000,000
00649205 ASYPRO LTDA ASEGURAMOS Y PROTEGEMOS
LIMITADA
2015 1,788,088,000
02443056 AT & C DISEÑO SAS 2014 15,000,000
01708930 AT CAPITAL TRADING SUCURSAL COLOMBIA 2015 121,887,963
02320218 AT COMPEXC SAS 2015 21,040,629
02178624 AT INGENIEROS SAS 2015 6,000,000
01909760 AT PARTNERS S A S 2015 1,359,360,805
00958622 AT&T GLOBAL NETWORK SERVICES COLOMBIA
LTDA
2015 26,954,224,000
02367129 ATA INGENIERIA DE COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
02486034 ATA RAYA DESIGN WORKSHOP SAS 2015 35,000,000
02407312 ATABI PRODUCCIONES SAS 2014 6,000,000
02403959 ATAHUALPA GUERRERO ANIBAL 2014 600,000
02465546 ATAI PROMOTORA SAS 2014 10,000,000
01694935 ATALAYA BOSQUE MEDINA S A 2015 46,996,829
02439802 ATALAYA INVESTMENT COMPANY SAS 2014 134,000,000
02510866 ATARA GUTIERREZ JUAN DAVID 2014 2,200,000
01269188 ATARA HUERTAS SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01269188 ATARA HUERTAS SANDRA PATRICIA 2014 500,000
01269188 ATARA HUERTAS SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01751287 ATARA JUAN INOCENCIO 2015 1,000,000
02501913 ATARA OSORIO VIVIANA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02149891 ATARA SIERRA ASTRID YADIRA 2015 52,000,000
01760524 ATARQ  S.A.S. 2015 890,773,000
00303236 ATATURK INGENIERIA LIMITADA 2013 263,665,987
00303236 ATATURK INGENIERIA LIMITADA 2014 259,356,774
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00303236 ATATURK INGENIERIA LIMITADA 2015 262,445,728
01948739 ATAZUNGA SA 2015 1,268,168,139
02411838 ATC COMUNICATIONS GROUP SAS 2014 10,000,000
01475979 ATC CONSULTING S A S 2015 373,099,910
01756314 ATC SEGUROS LIMITADA 2015 250,221,527
02403933 ATC SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO S A
S
2015 10,000,000
02439639 ATCA INSTALACIONES ELECTRICAS Y AFINES
SAS
2015 23,276,000
02520807 ATCO EMISSIONS MANAGEMENT S A S 2014 5,000,000
01892985 ATD SERVICIOS PROFESIONALES S A S 2015 24,916,391
02404456 ATEG INGENIERIAS S A S 2015 4,000,000
01691264 ATEHORTUA AGUDELO JOAQUIN EMILIO 2015 273,017,174
02050749 ATEHORTUA ARIAS ERNESTO 2013 1,000,000
02050749 ATEHORTUA ARIAS ERNESTO 2014 1,000,000
02050749 ATEHORTUA ARIAS ERNESTO 2015 1,000,000
02191766 ATEHORTUA CARRANZA LILY EVAYISETH 2014 1,000,000
02419314 ATEHORTUA CIFUENTES ALBA YALILE 2014 1,200,000
02308482 ATEHORTUA HINCAPIE ELKYN GIOVANNY 2015 5,000,000
02468377 ATEHORTUA RAMIREZ JOHN FREDDY 2014 6,000,000
02125634 ATEHORTUA SANTAMARIA SANDRA PATRICIA 2013 2,000,000
00877960 ATEHORTUA SOTO VICTOR IVAN 2015 16,000,000
02461018 ATEHORTUA VELEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02406084 ATEHORTUA VILLA RUBEN 2014 1,200,000
01289332 ATEINDUS S.A.S 2015 512,189,262
01753455 ATELIER CASA 2015 5,000,000
01723506 ATELIER CASA S.A.S 2015 3,835,719,298
02187788 ATELIER CASA ZONA ROSA 2015 20,000,000
02080220 ATELIER DE CALZADO S A S 2015 106,234,000
01618446 ATELIER DE COLOMBIA EU 2015 1,000,000
02222980 ATELIER DE LUXE SAS 2015 20,809,000
02123526 ATELIER DE MARIE S A S 2015 2,000,000
02372873 ATELIER GOA - ARQUITECTURA Y URBANISMO 2015 1,800,000
02405496 ATELL PRODUCCIONES S A S 2014 20,000,000
02102338 ATELPARTES S A S 2014 31,403,220
02396510 ATELSE SAS 2014 3,000,000
02464615 ATEM ASOCIADOS SAS 2014 60,000,000
00410623 ATEMPO PROVEEDORES EMPRESARIALES SAS 2015 892,000,000
02432767 ATEMPORANEA S A S 2014 10,000,000
02332568 ATENAS 2015 33,991,400
00176846 ATENAS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 41,326,000
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02525755 ATENAS GESTION INTEGRAL P.H. SAS 2014 30,000,000
02420222 ATENCIA ATENCIA CARMEN ELENA 2014 1,200,000
02415441 ATENCIA CARDOZO YENNIFER CECILIA 2014 1,500,000
02438014 ATENCIA ROMERO ALFREDO DE JESUS 2015 1,000,000
02422788 ATENCION INTEGRAL COMERCIAL COLOMBIA S
A S
2014 9,000,000
00506507 ATENCION SOCIAL INTEGRAL ASI S.A.S. 2015 5,329,207,976
02267911 ATENCION Y ASESORIAS TECNICAS EN
EMERGENCIAS SAS
2015 434,669,888
02249474 ATENEA SOFTWARE S A S 2015 79,297,992
01259473 ATENEO INTEGRAL ANA B DE FLOREZ LTDA 2015 458,885,000
00983997 ATENTO COLOMBIA S A PUDIENDO USAR
IGUALMENTE LA RAZON SOCIAL ATENTO S A
2015 85,223,948,000
01716659 ATENTO DORADO 2014 5,069,904,348
01716659 ATENTO DORADO 2015 5,069,904,348
01716658 ATENTO SALITRE 2014 4,150,113,589
01716658 ATENTO SALITRE 2015 4,150,113,589
01582410 ATENTO TELESERVICIOS ESPAÑA S A
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 20,660,238,000
02464574 ATENZA SAS 2014 5,000,000
01814649 ATEPC INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2015 649,971,000
01055788 ATEPEX LTDA 2015 2,333,637,251
00213218 ATESANIAS Y TIPICOS QUIMBAYA 2015 10,000,000
02230321 ATF CONSULTING GROUP SAS 2015 2,200,000
00605183 ATHAL VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 362,292,000
02128791 ATHALOS  S A S 2014 27,743,092
02336625 ATHELERA ANDINA SAS 2015 44,920,863
01713958 ATHENEA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 36,114,578
02482993 ATHEXA PHARMA SAS 2014 10,000,000
02156154 ATHLETIC CALIMA 2015 3,369,199
01697505 ATHLETIC CALLE 122 2015 13,325,579
01797040 ATHLETIC CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 2015 4,594,700
01974833 ATHLETIC CENTRO MAYOR 2015 12,462,600
00486764 ATHLETIC DE COLOMBIA S A S 2015 23,855,930,557
02099715 ATHLETIC GAME 2015 15,000,000
01652647 ATHLETIC LA GRAN ESTACION 2015 2,931,489
01594717 ATHLETIC OUTLET AMERICAS 2015 40,845,399
00643848 ATHLETIC SPORT INC LTDA 2015 37,036,041,089
02216425 ATHLETIC TITAN PLAZA 2015 8,356,799
02030603 ATHLETIC ZONA ROSA 2015 8,431,989
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01330099 ATI ADVANCED TECHNOLOGY INFORMATION
S.A.S
2015 198,284,560
01935953 ATIELEC INDUSTRIAL LTDA 2015 236,719,354
02369048 ATIEMPPO S A S 2015 234,915,360
01546490 ATIKO ESTUDIO EU 2015 600,000
01929134 ATINA ENERGY SERVICES CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 106,329,943,000
02508208 ATIPANA BAR 2015 1,000,000
02529313 ATIS INTEGRAL S A S 2015 6,000,000
02501796 ATITON CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 40,000,000
01251330 ATIX INGENIERIA LIMITADA 2015 29,019,000
02389977 ATIX3 SAS 2015 3,000,000
02499159 ATKA ARQUITECTURA DISEÑO URBANO Y
CONSTRUCCION S A S
2015 21,638,026
02393886 ATL CARGA SAS 2014 8,000,000
02393886 ATL CARGA SAS 2015 8,000,000
01450111 ATL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 2015 7,806,614,214
02193789 ATL MULTILOGISTICA SAS 2015 140,747,000
02260946 ATLANTA CONSULTORES DE TALENTO HUMANO
SAS
2015 15,000,000
01713243 ATLANTA PRODUCCIONES E U 2015 500,000
00619572 ATLANTE ARQUITECTOS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 450,231,456
01868118 ATLANTES SERVICIOS DEPORTIVOS SAS 2015 18,625,000
00980572 ATLANTIC GAS AND OIL DE COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
00980572 ATLANTIC GAS AND OIL DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
00980572 ATLANTIC GAS AND OIL DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
00980572 ATLANTIC GAS AND OIL DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01632650 ATLANTIC JEANS WEAR 2015 1,000,000
00558279 ATLANTIC PACIFIC  S A S 2014 1,375,306,722
02099534 ATLANTIC POOLS INC SAS 2015 52,562,440
01361918 ATLANTIC SYSTEMS LTDA 2015 950,000
01768484 ATLANTIC TIENDA DEPORTIVA 2013 500,000
01768484 ATLANTIC TIENDA DEPORTIVA 2014 500,000
01768484 ATLANTIC TIENDA DEPORTIVA 2015 500,000
01928589 ATLANTID ACUARIUM 2013 500,000
01928589 ATLANTID ACUARIUM 2014 500,000
01928589 ATLANTID ACUARIUM 2015 1,000,000
01796472 ATLANTID@CUARIUM.NET PET SHOP 2015 7,000,000
01357563 ATLANTIDA CLUB DEPORTIVO Y ESCUELA DE
NATACION
2015 750,000
01382285 ATLANTIDA VETERINARY LABORATORIES LTDA 2015 192,964,850
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02490915 ATLANTIS BAR PUB 2015 1,200,000
01918841 ATLANTIS INMOBILIARIOS DESARROLLO
ORGANIZACIONAL LIMITADA
2015 83,804,110
02424903 ATLAS CONSTRUCTORA SAS 2014 200,000,000
02516144 ATLAS CONTROL SAS 2014 2,000,000
00278839 ATLAS COPCO COLOMBIA 2015 62,098,732,000
00274091 ATLAS COPCO COLOMBIA LTDA 2015 62,098,732,000
02512586 ATLAS DENTAL SAS 2015 21,816,289
02078179 ATLAS IMPORTACIONES SAS 2015 63,710,232
02148037 ATLAS INFRAESTRUCTURA SAS 2015 55,555,268
00266807 ATLAS INGENIERIA LTDA 2015 3,073,656,000
01840558 ATLAS METROLOGIA DE COLOMBIA LTDA 2015 175,052,446
01840597 ATLAS METROLOGIA DE COLOMBIA LTDA 2015 175,052,446
01935487 ATLAS PUBLICIDAD SAS 2015 284,621,000
02289906 ATLAX CARGO COLOMBIA SAS 2015 15,900,000
01690475 ATLÁNTICA ENERGY COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02250688 ATM LED LIGHT SAS 2015 1,200,000
02391118 ATM LED LIGHT SAS 2015 1,200,000
02270856 ATM LOG SAS 2015 20,000,000
02446320 ATM SMART SOLUTIONS SAS 2014 5,000,000
02064562 ATM STORE sas 2015 1,000,000
02064559 ATM STORE SAS 2015 1,000,000
02401373 ATMA CENTRO DE REJUVENECIMIENTO SAS 2015 10,000,000
02319311 ATMA SAS 2015 492,739,472
02353518 ATMA SERVICIOS Y COMUNICACIONES 2015 5,000,000
01648315 ATMAN CORPORATION S A S 2015 124,384,758
02473674 ATMOS DESIGN S A S 2015 250,000,000
02502907 ATMOSFEELCO SAS 2014 20,000,000
01819654 ATMOSFERA DISEÑAMOS ESPACIOS S.A.S 2015 226,219,647
00229112 ATMOSPHER LTDA. 2015 364,961,171
02273844 ATMOSPHERE ENERGY SAS 2015 452,750,798
01795961 ATN NETWORKS 2015 1,200,000
02322477 ATN&SERVICIOS SAS 2015 1,931,000
02401654 ATN&SERVICIOS SAS 2015 1,931,000
S0047661 ATO CLUB 2015 12,000,000
02444642 ATOC CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02270314 ATODA EXPRESS SAS 2015 10,000,000
02228264 ATODATINTA SUMINISTROS SAS 2015 58,720,358
02415744 ATODATINTA SUMINISTROS SAS 2015 1,000,000
02492736 ATOM EDU S A S 2015 42,373,329
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02527417 ATOM VENTURES S A S 2014 50,000,000
02422239 ATOMIC ARTE Y DISEÑO SAS 2014 12,000,000
02525635 ATOMIC BURGER 2015 1,200,000
02518620 ATOMIC LAB S A S 2014 1,000,000
01807913 ATOMIC MEDIA SAS 2015 1,324,662,713
02080489 ATOMIC SWEET S A S 2013 22,983,710
01446620 ATOMIX.COM 2015 2,000,000
02051287 ATP INGENIERIA S A S 2015 64,428,683,463
02476592 ATR CAR WASH SAS 2014 150,000,000
01068378 ATRAPAGRASAS F.C.G 2015 1,000,000
02078417 ATRAPALO COLOMBIA 2015 8,481,570,289
02064791 ATRAPALO COLOMBIA SAS 2015 8,481,570,289
02166944 ATREVERSE S A S 2015 532,136,396
02476570 ATREVIDAS STUDIO 2015 1,200,000
02527847 ATRICON SAS 2015 20,000,000
02176801 ATRIUM CONSTRUCTORES SAS 2014 100,000,000
02176801 ATRIUM CONSTRUCTORES SAS 2015 100,000,000
00844416 ATRIUM PUBLICIDAD Y MARKETING 2015 500,000
02315789 ATS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 10,019,000
02383494 ATS SOLUTIONS SAS 2014 50,000,000
02061144 ATS TOOLS AND SERVICES S A S 2014 46,473,414
02061144 ATS TOOLS AND SERVICES S A S 2015 10,445,170
00914176 ATSEI DE COLOMBIA LIMITADA 2015 617,433,000
02490982 ATTA LOGISTIC SAS 2014 10,000,000
02525067 ATTE S.A.S 2014 1,500,000
02288419 ATTIC DISEÑO Y ARQUITECTURA SAS 2015 19,334,663
00805033 ATTICA DISEÑO LTDA. 2015 5,288,744,000
02141834 ATTICASOFT CONSULTING SERVICES SAS 2014 7,000,000
02309074 ATTIGROUP SAS 2015 98,614,861
02340032 ATTIVO ASESORES S A S 2015 5,000,000
02222299 ATTORNEYS CONSULTANTS SAS 2015 10,200,000
02096632 ATTUM S A S 2015 55,157,907
01484247 ATUESTA & FUENTES LTDA 2015 236,814,512
02479416 ATUESTA CAMACHO ZULEIMA 2014 1,000,000
02396789 ATUESTA CHACON PASCUAL 2015 1,280,000
02014500 ATUESTA GIRON JOHANA KATERINE 2015 1,500,000
01904824 ATUESTA MALAVER MARTHA INES 2015 1,000,000
02453250 ATUESTA PEÑA FAIR ANDRES 2014 300,000
02415047 ATUESTA RUIZ JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02328599 ATUGUSTO RESTAURANTES SAS 2015 3,000,000
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01491031 ATV ALUVITEC 2015 5,000,000
01164061 ATX ALTA TECNOLOGIA ELECTRONICA LTDA 2015 1,278,725,935
02474988 ATX SOLUCIONES DE ASEO SAS 2014 30,000,000
02493730 ATYLA CONSULTORIA GLOBAL SAS EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
01803619 ATZ DE COLOMBIA S.A. 2015 714,421,443
02421828 AUBEN SAS 2015 15,680,000
01976759 AUCH STUDIOS SAS 2015 20,891,596
01395477 AUCTOR SAS 2015 42,226,590
01993834 AUDACES COLOMBIA SAS 2015 565,751,626
01436289 AUDELIA CAPITAL LIMITED 2014 1,000,000
01436289 AUDELIA CAPITAL LIMITED 2015 1,000,000
01436252 AUDELIA CAPITAL LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2014 22,609,332,842
01436252 AUDELIA CAPITAL LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2015 22,539,599,528
01370994 AUDENAGO LOZANO 2013 5,350,000
01370994 AUDENAGO LOZANO 2014 6,750,000
01370994 AUDENAGO LOZANO 2015 5,385,000
02044293 AUDENTIA AUDITORIA & CONTROL SAS 2015 1,000,000
01549684 AUDENTIA INC SUCURSAL COLOMBIA 2014 566,068,028
02052368 AUDEXCOL SAS 2015 92,613,768
02105824 AUDI SALUD COLOMBIA SAS 2015 20,177,000
00571540 AUDIASCOL LTDA AUDITORES ASESORES
COLOMBIANOS LTDA CONTADORES PUBLICOS
2015 207,131,327
02404476 AUDIBLE SAS 2014 2,000,000
02162955 AUDICAR M A 2012 2,000,000
02162955 AUDICAR M A 2013 2,000,000
02162955 AUDICAR M A 2014 2,000,000
02162955 AUDICAR M A 2015 1,000,000
02190123 AUDICON ASESORIAS Y AUDITORIAS
CONTABLES
2015 1,000,000
01244655 AUDICONTRIB NIIF LTDA 2014 2,000,000
01244655 AUDICONTRIB NIIF LTDA 2015 2,000,000
01625941 AUDIDATA COLOMBIA SAS 2015 854,685,774
01158261 AUDIENCIACTIVA LTDA 2015 258,586,549
01693077 AUDIFINANCIERA LTDA 2015 137,076,866
02385296 AUDIMOTOS 2015 1,232,000
01608373 AUDIO & MARCAS CAR AUDIO 2015 1,000,000
01236166 AUDIO & MULTIMEDIA LIMITADA 2015 16,779,668
01914067 AUDIO & VIDEO HALM 2015 1,900,000
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02075284 AUDIO & VIDEO INTEGRAL S.A.S 2015 209,695,831
01190311 AUDIO & VIDEO SOLUTIONS COLOMBIA 2015 136,187,008
02135631 AUDIO ARTE S A S 2015 117,087,000
01435059 AUDIO CLASS INVERSIONES Y ASESORES
S.A.S
2015 89,860,000
01401824 AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES 2015 1,250,000
01401584 AUDIO DIGITAL CAMARAS Y LENTES
LIMITADA
2015 19,174,019
02294662 AUDIO LIRICA ENTERTAINMENT SAS 2014 20,000,000
02523396 AUDIO PLUS & CIA S A S 2014 20,000,000
00109630 AUDIO SISTEMAS LTDA 2014 40,835,000
00109630 AUDIO SISTEMAS LTDA 2015 51,896,000
01680290 AUDIO TIENDA S A S 2015 495,200,477
02402445 AUDIO TUNING ELECTRONICS 2015 1,000,000
01777768 AUDIO TUNINIG ACCESORIES CAR AUDIO 2011 1,000,000
01777768 AUDIO TUNINIG ACCESORIES CAR AUDIO 2012 1,000,000
01777768 AUDIO TUNINIG ACCESORIES CAR AUDIO 2013 1,000,000
01777768 AUDIO TUNINIG ACCESORIES CAR AUDIO 2014 1,000,000
01777768 AUDIO TUNINIG ACCESORIES CAR AUDIO 2015 1,000,000
01760732 AUDIO VIDEO H B 2010 1,000,000
01760732 AUDIO VIDEO H B 2011 1,000,000
01760732 AUDIO VIDEO H B 2012 1,000,000
01760732 AUDIO VIDEO H B 2013 1,000,000
01760732 AUDIO VIDEO H B 2014 1,000,000
01760732 AUDIO VIDEO H B 2015 1,000,000
02523151 AUDIO VIDEO Y MULTIMEDIA SAS 2014 1,000,000
01639416 AUDIO Y VIDEO ELECTRONIC STORE 2015 1,900,000
02504279 AUDIO ZONE R 2015 3,000,000
02435998 AUDIOBIT MUSIC BRANDING SAS 2014 20,000,000
00932314 AUDIOCINE COMERCIAL LIMITADA 2015 1,161,852,486
01949393 AUDIOCONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 2015 252,085,232
01383102 AUDIOENLACE PRODUCCIONES LIMITADA 2015 196,577,000
02055151 AUDIOMEDIOS LTDA 2014 79,877,000
02377849 AUDIOMOLDES 2015 100,000
02115101 AUDIOPOST SAS 2015 147,801,404
02024997 AUDIOVIDEO SOLUCIONES SAS 2015 10,163,225
01149673 AUDIOVISUALES IMAGEN Y SONIDO S.A.S. 2015 1,683,301,196
01065186 AUDIOVISUALES PRODUCCIONES Y EVENTOS
AUDIPROVEN E U
2015 19,358,750
01344324 AUDISEG LTDA QUE ES LA SIGLA DE
AUDITORIAS DE SEGURIDAD LTDA
2015 46,766,337
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00549327 AUDISOFT SAS 2015 303,393,809
02348979 AUDIT AND CONSULTING DLC S A S 2015 81,514,132
02134213 AUDIT AND CONSULTING NTA SAS 2014 20,000,000
02134213 AUDIT AND CONSULTING NTA SAS 2015 20,000,000
01771285 AUDIT CONSULTING AND ADVISORY SERVICES
LTDA
2015 213,590,063
01168371 AUDIT ENTERPRISE LTDA 2015 10,000,000
02514990 AUDIT ONE FINANCIAL ADVISORS SAS 2015 65,939,201
01852379 AUDIT SOFTWARE DE COLOMBIA S A 2015 2,000,000
02413578 AUDIT TRUST SERVICES S A S 2014 10,000,000
02232212 AUDITANDO SAS 2015 15,836,000
02287151 AUDITAR ASOCIADOS S A S 2015 76,793,253
01811227 AUDITAR COLOMBIA S A S 2015 924,855,634
02257366 AUDITAX CONSULTING S A S 2015 1,050,000
02074753 AUDITEK S A S 2015 294,084,800
01389184 AUDITING & PROFESSIONAL SERVICES SAS 2015 127,000,000
S0039420 AUDITING FIRMS GROUP CUYA SIGLA SERA
AFG Y SUBTITULO UNION IS STRENGTH
2015 92,907,663
02327633 AUDITOOL SAS 2015 119,869,873
02422534 AUDITORES - ASESORES - CONSULTORES -
&NTERVENTORES - CONSTRUCTORES S.A.S.
2015 8,250,000
01903536 AUDITORES & ASOCIADOS A.J. E SAS 2010 1,100,000
01903536 AUDITORES & ASOCIADOS A.J. E SAS 2011 1,100,000
01903536 AUDITORES & ASOCIADOS A.J. E SAS 2012 1,100,000
01903536 AUDITORES & ASOCIADOS A.J. E SAS 2013 1,100,000
01903536 AUDITORES & ASOCIADOS A.J. E SAS 2014 1,100,000
01903536 AUDITORES & ASOCIADOS A.J. E SAS 2015 5,000,000
01371180 AUDITORES & CONSULTORES ASOCIADOS S A 2015 172,350,220
02424993 AUDITORES & CONSULTORES GM TAX SAS 2015 2,000,000
02334351 AUDITORES & CONSULTORES GROUP SAS. 2015 5,000,000
00605560 AUDITORES CONSULTORES EN IMPUESTOS Y
FINANZAS CEBALLOS Y ASOCIADOS LIMITADA
2015 8,070
00983985 AUDITORES PROFESIONALES Y ASESORES
INTEGRALES LTDA
2015 136,448,920
02038141 AUDITORES Y CONSULTORES COLOMBIANOS S
A S AUDICONCOL S A S
2015 1,115,600
00570022 AUDITORES Y CONSULTORES GERENCIALES
ACG ASOCIADOS LTDA
2015 406,809,679
02511262 AUDITORES Y CONSULTORES M&N LTDA 2014 10,000,000
02083918 AUDITORIA & GESTION FISCAL SAS 2015 46,230,902
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02395735 AUDITORIA EXTERNA, ASESORIA CONTABLE,
TRIBUTARIA Y REVISORIA FISCAL S.A.S
SOCIEDAD DE CONTADORES PUBLICOS
2015 184,024,454
02514949 AUDITORIA FORENSE S.A.S. 2014 20,000,000
00616809 AUDITORIA GERENCIAL AUGE LTDA 2015 38,813,000
02020683 AUDITORIA INTEGRAL Y CONSULTORIA
TRIBUTARIA S A S
2015 400,000
01594255 AUDITORIA MERCANTIL & ECOTURISMO 2015 1,500,000
02114342 AUDITORIA MERCANTIL S A S 2014 1,000,000
02114342 AUDITORIA MERCANTIL S A S 2015 5,000,000
01594585 AUDITORIA Y ASESORIA EN GARANTIA DE LA
CALIDAD LIMITADA ACG LTDA
2014 980,302,906
01342468 AUDITORIA Y CONSULTORIA J CEGA E U 2015 1,910,000
02529185 AUDITORIA Y GESTION ADMINISTRATIVA EN
SALUD SAS
2015 2,480,120,150
00664047 AUDITORIA Y GESTION LTDA 2015 162,860,415
02424057 AUDITORIAS CONTABLES Y FINANCIERAS S A
S
2015 45,854,000
01240452 AUDITORIAS E IMPUESTOS CONTADORES
ASOCIADOS LTDA
2015 213,604,257
00850910 AUDITORIAS FINANCIERAS ESPECIALIZADAS
LTDA
2015 281,740,878
01130583 AUDITORIAS IMPUESTOS Y CONSULTORIAS
LTDA A I C AUDITORES CONSULTORES
2015 46,981,211
01555741 AUDITORIAS Y GESTION ASOCIADOS S A S 2015 343,764,395
01631161 AUDITORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES ASI
LTDA
2015 47,378,584
01894086 AUDITORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES
MAGLAR LTDA
2014 591,000
01894086 AUDITORIAS Y SERVICIOS INTEGRALES
MAGLAR LTDA
2015 591,000
01206968 AUDITORIUM S A 2015 1,000,000
00578796 AUDITORIUM S A C I 2015 50,000,000
02515440 AUDITRAINING SAS 2015 4,293,593
02158103 AUDITSA COLOMBIA SAS 2015 73,572,233
02439663 AUDMEDLOG S A S 2015 8,000,000
02392536 AUDOR TOLEDO ORANGELIS 2015 1,000,000
00734876 AUDROX INGENIERIA LIMITADA 2015 45,018,500
01591453 AUGERE LTDA 2015 77,039,766
02514268 AUGUR IDEAS SAS 2014 100,000
01777674 AUGUSTO RUIZ E U 2015 480,000
02363996 AUL@S.CO 2015 1,000,000
01716074 AULA EDITORES LTDA 2014 12,000,000
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01716074 AULA EDITORES LTDA 2015 12,000,000
02453699 AULA MULTIPLE SAS 2015 28,061,723
02525780 AULADELL BOSCH JORDI 2014 3,000,000
01159564 AULEN PHARMA S A 2015 4,217,145,000
02291701 AULU INGENIERIA S.A.S. 2015 1,477,500
02146256 AULY ZARANTE CATHERINE DEL CARMEN 2015 10,000,000
00954703 AUNTA FAGUA JUAN CARLOS 2012 2,000,000
00954703 AUNTA FAGUA JUAN CARLOS 2013 2,000,000
00954703 AUNTA FAGUA JUAN CARLOS 2014 2,000,000
00954703 AUNTA FAGUA JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02476780 AUNTA LOPEZ MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
02474992 AUNTA LOPEZ SORAIDA 2015 1,000,000
01621257 AUR@. NET CO 2015 5,000,000
01871725 AURA MORENO E U 2015 11,186,000
02290712 AURA RINCON CONSULTORIA COLOMBIANA SAS 2015 15,579,535
02412156 AURA SAS 2015 69,052,997
01612091 AUREA DISEÑO ARQUITECTURA LTDA 2015 1,085,515,443
02395552 AUREA P Y A SAS 2014 5,000,000
02438114 AUREA PROYECTOS S A S 2015 100,000,000
01923455 AURELIANO S PANADERIA PASTELERIA 2015 1,230,000
02477830 AURELIO TOBON ASOCIADOS S A S 2014 10,000,000
02384570 AURIGA COMERCIAL SAS 2014 500,000
02293446 AURIGA HEALTH SERVICES SAS 2014 2,000,000
01194781 AURIGA INGENIEROS Y ARQUITECTOS LTDA 2015 28,852,278
00325170 AURO DATA & CIA S EN C 2009 100,000
00325170 AURO DATA & CIA S EN C 2010 100,000
00325170 AURO DATA & CIA S EN C 2011 100,000
00325170 AURO DATA & CIA S EN C 2012 100,000
00325170 AURO DATA & CIA S EN C 2013 100,000
00325170 AURO DATA & CIA S EN C 2014 100,000
00325170 AURO DATA & CIA S EN C 2015 100,000
00325171 AURO-DATA 2009 50,000
00325171 AURO-DATA 2010 50,000
00325171 AURO-DATA 2011 50,000
00325171 AURO-DATA 2012 50,000
00325171 AURO-DATA 2013 50,000
00325171 AURO-DATA 2014 50,000
00325171 AURO-DATA 2015 50,000
01983684 AUROFARMA DISTRIBUCIONES 2013 2,200,000
01983684 AUROFARMA DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
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01983684 AUROFARMA DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02113630 AURON SAS EN LIQUIDACION 2014 8,026,427
00595512 AUROPLAST 2015 457,864,492
01631621 AUROPLASTICOS IMPRESORES LTDA 2014 27,869,000
01631621 AUROPLASTICOS IMPRESORES LTDA 2015 27,869,000
01199720 AURORA CAPITAL S.A.S. 2015 11,900,855,806
02385929 AURORA COLLECTION S 2014 1,500,000
02385929 AURORA COLLECTION S 2015 1,600,000
02378551 AURORA COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02374267 AURORA DISEÑO METALMECANICO S A S 2014 180,165,021
02048739 AURORA DISTRIBUIDORA DE FUSAGASUGA 2014 4,500,000
02048739 AURORA DISTRIBUIDORA DE FUSAGASUGA 2015 4,500,000
01742534 AURORA ENERGY S.A.S 2015 338,677,085
02480282 AURUM DROX SAS 2014 10,000,000
02324335 AURUM OBSIDIAN SAS 2015 2,216,790,000
01753197 AUSCOL S A 2014 14,187,075,000
01638249 AUSCULTAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,227,656,036
02418441 AUSIQUE PULIDO STEVEN ALEXANDER 2015 39,801,000
02395671 AUSTRAL CAPITAL COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2014 20,000,000
01232802 AUSTRAL DISEÑO SA 2015 5,000,000
02050444 AUSTRAL LENS COLOMBIA 2015 2,293,647,485
02050976 AUSTRAL LENS COLOMBIA 2015 2,293,647,485
02229100 AUSTRAL LENS COLOMBIA OLAYA 2015 2,293,647,485
02049297 AUSTRAL LENS COLOMBIA SAS 2015 2,293,647,485
02441098 AUSTRAL MEDIOS AUDIOVISUALES S A S 2015 104,154,473
01855932 AUSTRAL SEGUROS LTDA 2015 172,349,700
01873420 AUSTRALASIA TOURS 2015 1
01873419 AUSTRALASIA TOURS S.A.S. 2015 100,135,709
S0045489 AUSTRALIA COLOMBIA CHAMBER OF COMMERCE 2015 10,000,000
02049704 AUT&SOFT S A S 2015 22,001,000
02487852 AUTECK TECHNOLOGY SAS 2014 6,000,000
01554827 AUTELCON E U 2015 9,325,000
02126701 AUTEMOTOS DE LA 80 SAS 2013 303,003,101
02236497 AUTENTICO BROASTER BARANDILLAS 2015 1,000,000
01283126 AUTENTICO BROASTER ESMERALDA 2015 2,300,000
02325072 AUTENTICO IDENTIFICACION SAS 2015 22,782,599
01672795 AUTENTICO REY DEL BROASTER 2015 4,000,000
02316870 AUTHENTIC WOMEN C & K 2015 1,200,000
02307918 AUTHORITY 2014 30,000
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02307918 AUTHORITY 2015 15,000,000
02307917 AUTHORITY 5 2014 30,000
02307917 AUTHORITY 5 2015 15,000,000
02450785 AUTHORITY MERCURIO 2 2015 15,000,000
02450781 AUTHORITY PORVENIR 2015 15,000,000
02497787 AUTHORITY RESTREPO 2015 15,000,000
02297256 AUTHORITY STORE 2014 30,000
02297256 AUTHORITY STORE 2015 15,000,000
02408526 AUTHORITY TIENDAS DEPORTIVAS S A S 2015 645,870,806
02297252 AUTHORITY UNISUR 2014 30,000
02297252 AUTHORITY UNISUR 2015 15,000,000
01520571 AUTHORS SAS 2014 411,452,000
02349462 AUTINCOM SAS 2015 16,194,240
01346984 AUTO ANGEL BOGOTA 2015 1,200,000
02056830 AUTO BOMBAS DE AGUA 2012 500,000
02056830 AUTO BOMBAS DE AGUA 2013 500,000
02056830 AUTO BOMBAS DE AGUA 2014 500,000
02056830 AUTO BOMBAS DE AGUA 2015 1,280,000
01412110 AUTO BOUTIQUE ORION 2015 1,000,000
01324960 AUTO CAPITAL S A EN LIQUIDACION 2014 5,786,568,038
01008887 AUTO CAR DE LA AV. 112 2015 1,280,000
00629929 AUTO CARIBE  S A S 2013 1
00629929 AUTO CARIBE  S A S 2014 1
00629929 AUTO CARIBE  S A S 2015 1
01812060 AUTO CARL 2013 1,000,000
01812060 AUTO CARL 2014 1,000,000
01812060 AUTO CARL 2015 1,000,000
01635175 AUTO CARPET S A S 2015 1,334,297,391
01334064 AUTO CARS.MEC 2015 1,000,000
01292201 AUTO CELESTE S A S 2015 7,861,050,786
01107028 AUTO CERRADURAS MODELIA CIUDAD SALITRE 2014 4,800,000
01107028 AUTO CERRADURAS MODELIA CIUDAD SALITRE 2015 4,800,000
00680004 AUTO CHAVES LTDA 2015 466,763,151
02461765 AUTO CRUZ ARI 2015 1,200,000
01883457 AUTO EL NORTE F.V 2015 500,000
01151019 AUTO ELECTRICOS LA 1 2015 20,000,000
00664663 AUTO ESCUELA LOS TRES ASES 2015 5,000,000
00324455 AUTO ESPARRAGO 2015 2,585,000
02161024 AUTO FERRERI SAS 2012 500,000
02161024 AUTO FERRERI SAS 2013 500,000
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02161024 AUTO FERRERI SAS 2014 500,000
02161024 AUTO FERRERI SAS 2015 500,000
02522787 AUTO FIBRAS RENGIFO 2015 1,000,000
02392444 AUTO FORROS COLOMBIA 2014 500,000
02392444 AUTO FORROS COLOMBIA 2015 500,000
01971424 AUTO FRENOS "DANY" 2011 850,000
01971424 AUTO FRENOS "DANY" 2012 850,000
01971424 AUTO FRENOS "DANY" 2013 900,000
01971424 AUTO FRENOS "DANY" 2014 950,000
01971424 AUTO FRENOS "DANY" 2015 1,000,000
02432482 AUTO FRENOS & REPUESTOS GARCIA S A S 2015 109,225,420
00682886 AUTO FRENOS COLOMBIA 2015 500,000
02308469 AUTO GARAGE TALLER DC SAS 2014 10,000,000
01241586 AUTO GRANDE S A 2015 40,033,556,795
01265771 AUTO GRANDE S A 2015 50,000
02451953 AUTO GRANDE SA 2015 50,000
02451951 AUTO GRANDE SA - GRAN CENTRO
AUTOMOTRIZ LA SEVILLANA
2015 50,000
01901336 AUTO GRUAS BULLA LIMITADA 2015 791,042,641
01367299 AUTO GRUAS CAR CRANE 2015 135,800,000
01741234 AUTO GRUAS CASTRO LTDA EN LIQUIDACION 2014 7,916,780
02281060 AUTO GRUAS CHOCONTA 2015 1,200,000
01775051 AUTO GRUAS CONDOR S.A.S. 2015 41,000,000
02505168 AUTO GRUAS DELTA S A S 2015 33,000,000
02367379 AUTO GRUAS EXPRESS SAS 2015 56,633,000
00442302 AUTO GRUAS LIBRES 2015 1,000,000
02317014 AUTO GRUAS SPEED 2015 20,300,000
02322951 AUTO INGESKODA 2014 800,000
01798691 AUTO INVERSIONES COLOMBIA 2015 3,077,563,000
00309519 AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A.
AUTOINVERCOL
2015 3,077,563,000
00422335 AUTO JAPONESA H C Y CIA S EN C 2014 295,057,048
00422335 AUTO JAPONESA H C Y CIA S EN C 2015 395,057,048
00406898 AUTO JAPONESA H.C. 2014 295,057,048
00406898 AUTO JAPONESA H.C. 2015 395,057,048
02279733 AUTO KOREANA DE REPUESTOS J N S 2015 2,000,000
01691316 AUTO LAMI 2014 800,000
01691316 AUTO LAMI 2015 900,000
01757660 AUTO LAV SAN FELIPE 2015 1,200,000
00707369 AUTO LAVADO 24 HORAS 2015 6,000,000
00350287 AUTO LAVADO BONANZA 2015 1
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02302785 AUTO LAVADO DUBAI 2015 10,000,000
02204317 AUTO LAVADO ECOLOGICO ECO MASTERWASH
SAS
2015 2,500,000
02038819 AUTO LAVADO LOS PAISANOS 2014 10,000,000
02038819 AUTO LAVADO LOS PAISANOS 2015 10,000,000
01822032 AUTO LAVADO LOS RATONES 2014 10,000,000
01822032 AUTO LAVADO LOS RATONES 2015 10,000,000
00882584 AUTO LAVADO PRIMAVERAL DE LA 81 2015 10,100,000
00928310 AUTO LAVADO SANTA LUCIA 2015 1,000,000
02305517 AUTO LAVADO Y PARQUEADERO CLEAN & WASH 2015 1,000,000
01126410 AUTO LAVADOS EL PARQUE DE LA 58 2015 1,000,000
00795284 AUTO LUJO LA 38 2015 13,033,000
02468533 AUTO LUJOS EL TIBURON 2015 1,200,000
00676391 AUTO LUJOS LA 18 LIMITADA 2015 304,858,285
00862877 AUTO LUJOS LA OCTAVA 2015 1,288,000
02284666 AUTO LUJOS SANTI 2015 1,200,000
01155489 AUTO LUJOS Y ESPEJOS LA 59 2008 500,000
01155489 AUTO LUJOS Y ESPEJOS LA 59 2009 500,000
01155489 AUTO LUJOS Y ESPEJOS LA 59 2010 1,000,000
01155489 AUTO LUJOS Y ESPEJOS LA 59 2011 500,000
01155489 AUTO LUJOS Y ESPEJOS LA 59 2012 500,000
01155489 AUTO LUJOS Y ESPEJOS LA 59 2013 500,000
01155489 AUTO LUJOS Y ESPEJOS LA 59 2014 500,000
01155489 AUTO LUJOS Y ESPEJOS LA 59 2015 500,000
01180791 AUTO LUJOS Y ESPEJOS SUPERIOR 2014 1,000,000
01180791 AUTO LUJOS Y ESPEJOS SUPERIOR 2015 3,200,000
01766619 AUTO LUJOS Y REPUESTOS DANCAR'S 2015 3,000,000
00508817 AUTO M Y L 2015 5,000,000
01434245 AUTO MIL 2015 1,933,050
01962721 AUTO MILLENIUM S A S 2015 971,304,206
00575848 AUTO MONTACARGAS GILCAR LTDA 2014 6,481,582,797
02306976 AUTO OUTLET S A S 2015 5,000,000
02390931 AUTO PARTES DIESEL Y GASOLINA SAS 2014 11,550,000
02390931 AUTO PARTES DIESEL Y GASOLINA SAS 2015 15,240,000
01046785 AUTO PARTES M Y M REPUESTOS COMPRA Y
VENTA DE SEGUNDA
2015 1,933,000
02141783 AUTO PARTS IMPORT SAS 2015 178,010,447
02100929 AUTO PINTURAS DEL SUR M P 2 2015 2,500,000
01229361 AUTO PINTURAS DEL SUR MP 2015 2,500,000
01197060 AUTO PIZZA LA 13 2015 2,000,000
02450491 AUTO PREMIUM IMPORTACIONES SAS 2014 60,000,000
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02065993 AUTO PRESS S A S 2015 904,790,333
02295617 AUTO PROCESOS S A S 2015 107,000,000
02521073 AUTO RADIOS ARGOTTY S A S 2014 500,000
02112261 AUTO REAL MG 2015 100,000,000
01795278 AUTO REPUESTOS 131 BATERIAS Y PARTES
ELECTRICAS
2015 1,500,000
00987050 AUTO REPUESTOS UNIVERSAL LUFEBE 2015 235,700,000
02510221 AUTO SCHOOL 2015 10,000,000
02074790 AUTO SERVI FULL 2015 209,927,907
02074785 AUTO SERVI FULL S A S 2015 209,927,907
01071463 AUTO SERVICIO 1 YA CHIA 2015 633,013,000
00224359 AUTO SERVICIO 96 LTDA 2015 68,936,000
02161838 AUTO SERVICIO ALAMEDA  EXPRES 2015 3,300,000
00734659 AUTO SERVICIO AREVALO 2015 1,000,000
01585352 AUTO SERVICIO AURES EXPRESS 2015 860,464,989
01529561 AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ CARS.AUTOS. 2014 1,000,000
01529561 AUTO SERVICIO AUTOMOTRIZ CARS.AUTOS. 2015 1,000,000
02401365 AUTO SERVICIO BUCAREST 2015 50,000,000
00806303 AUTO SERVICIO CALDERON R 2013 500,000
00806303 AUTO SERVICIO CALDERON R 2014 500,000
00806303 AUTO SERVICIO CALDERON R 2015 1,280,000
01378968 AUTO SERVICIO CIUDADELA 2015 7,000,000
00734392 AUTO SERVICIO COMUNAL 2015 5,000,000
01547219 AUTO SERVICIO ELECTRICO GONZALEZ 2015 5,164,736
00325499 AUTO SERVICIO ELECTRICO LEONCIO
RODRIGUEZ
2015 978,416,209
00054793 AUTO SERVICIO ELECTRICO LEONCIO
RODRIGUEZ Y CIA LTDA
2015 978,416,209
01861168 AUTO SERVICIO ESPECIALIZADO JR 2015 500,000
00356983 AUTO SERVICIO ITAL MOTOR 2015 5,000,000
02232873 AUTO SERVICIO J F MORENO 2015 1,288,000
01081548 AUTO SERVICIO J G H 2015 1,000,000
02044471 AUTO SERVICIO LA 78 N.L. 2015 1,700,000
02189534 AUTO SERVICIO LA CAPILLA 2015 2,000,000
00720285 AUTO SERVICIO LA FLOR DEL LLANO 2015 1,000,000
02235080 AUTO SERVICIO LOS  PINOS 2015 300,000
01918052 AUTO SERVICIO LOS ANGELES¨S 2015 1,500,000
01113687 AUTO SERVICIO LOS OLIVOS SAN JOAQUIN 2011 500,000
01113687 AUTO SERVICIO LOS OLIVOS SAN JOAQUIN 2012 500,000
01113687 AUTO SERVICIO LOS OLIVOS SAN JOAQUIN 2013 500,000
01113687 AUTO SERVICIO LOS OLIVOS SAN JOAQUIN 2014 500,000
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01113687 AUTO SERVICIO LOS OLIVOS SAN JOAQUIN 2015 500,000
02147927 AUTO SERVICIO MEDICAR'S 2015 500,000
01504086 AUTO SERVICIO MERCASALITRE 2015 14,500,000
02380960 AUTO SERVICIO MERKET MAS 2015 5,000,000
01211588 AUTO SERVICIO RAPI EXPRESS H Y J 2015 1,000,000
01050792 AUTO SERVICIO REMO 2014 500,000
01050792 AUTO SERVICIO REMO 2015 500,000
02034471 AUTO SERVICIO SALAZAR S A S 2015 41,255,000
00782810 AUTO SERVICIO SAN MIGUEL 2015 1,232,000
00383104 AUTO SERVICIO SPORT VAN 2012 800,000
00383104 AUTO SERVICIO SPORT VAN 2013 800,000
00383104 AUTO SERVICIO SPORT VAN 2014 800,000
00383104 AUTO SERVICIO SPORT VAN 2015 1,250,000
00738709 AUTO SERVICIO SU GRAN AMIGO 2015 25,000,000
02387342 AUTO SERVICIO SUPER BUCAROS 2015 161,556,000
00113821 AUTO SERVICIO TORRES 2015 41,344,010
00113820 AUTO SERVICIO TORRES LTDA 2015 41,344,010
00005490 AUTO SERVICIO UGANDA RUBIO Y AYALA
LTDA
2015 91,086,000
01992291 AUTO SERVICIO VILLANUEVA 2014 2,800,000
01992291 AUTO SERVICIO VILLANUEVA 2015 2,900,000
01026418 AUTO SERVICIOS COAL TRANS E D S 2015 5,000,000
02051960 AUTO SERVICIOS SAN PEDRO 2015 1,000,000
01536106 AUTO SERVIS E O 2015 2,000,000
02218515 AUTO SPORT DESIGN 2015 100,000
00547255 AUTO SPORT VOLKSWAGEN 2015 15,000,000
00489376 AUTO SPORT VOLKSWAGEN LIMITADA 2015 256,261,579
02128161 AUTO STEVEN S A S 2015 25,000,000
00669951 AUTO STOK 2015 10
00457437 AUTO STOK 2015 10
01004774 AUTO STOK LTDA 2015 10
00174470 AUTO STOK S.A. 2015 64,120,992,921
02079898 AUTO STOK S.A. 2015 10
01950528 AUTO STOK SA 2015 10
01950529 AUTO STOK SA 2015 10
00840171 AUTO STOP KENNEDY 2015 1,700,000
01319938 AUTO STOP KENNEDY (SUCURSAL VENECIA) 2015 1,200,000
02480121 AUTO SUSPENSION 2015 5,000,000
01724559 AUTO TALLERES MUNDIAL (L) 2013 400,000
01724559 AUTO TALLERES MUNDIAL (L) 2014 400,000
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01724559 AUTO TALLERES MUNDIAL (L) 2015 400,000
01373409 AUTO TAPICERIA SPORT JOSE IGNACIO
GARZON GONZALEZ
2015 1,200,000
02353587 AUTO TAPICERIA SPORT SAS 2015 1,200,000
02515946 AUTO TAPIZ REMINCAR J 2015 900,000
02211310 AUTO TECH INGENIERIA AUTOMOTRIZ S.A.S 2015 20,000,000
02048131 AUTO UNION AV 116 2015 19,124,889,078
01438316 AUTO UNION EXPRESS 2015 4,096,064,685
00658804 AUTO UNION S A 2015 80,554,540,952
02051219 AUTO UNION SA 2015 13,747,156,474
01250506 AUTO VARIEDADES GUILLER 2015 10,100,000
00510197 AUTO VIDIRIOS SIERRA 2013 600,000
00510197 AUTO VIDIRIOS SIERRA 2014 600,000
00510197 AUTO VIDIRIOS SIERRA 2015 600,000
02446343 AUTO VIDRIOS WAN SAS 2014 1,200,000
00233554 AUTO WOODCOCK 2015 1,500,000
00425444 AUTO WOODCOCK DOS 2015 1,500,000
02451015 AUTO_NANO SAS 2014 500,000
02503969 AUTOACCESORIOS ESPAÑA 2015 600,000
01658989 AUTOADHESIVOS TECNICOS AFINES Y
EMPAQUES S A
2015 1,535,941,484
02479996 AUTOAESA SAS 2015 146,586,000
01623451 AUTOAGIL LTDA 2015 28,000,000
02352509 AUTOALIANZA S A S 2015 65,672,282
00789071 AUTOANDES DE COLOMBIA J G LIMITADA
AUTOANDES LTDA
2014 208,855,000
02477370 AUTOBATERIAS LAYVAR S A S 2014 8,000,000
02398652 AUTOBLIN INGENIERIA AUTOMOTRIZ &
BLINDADOS SAS
2015 30,000,000
02510623 AUTOBOOK S.A.S 2014 10,000,000
01966707 AUTOBOTIKA S A S 2015 327,161,420
00593864 AUTOBRILLO LA 13 2015 15,200,000
01057736 AUTOBROKER 2015 3,973,966,168
01057659 AUTOBROKER LTDA 2015 3,973,966,168
01540465 AUTOBUS E U 2013 2,000,000
01540465 AUTOBUS E U 2014 3,000,000
01540465 AUTOBUS E U 2015 2,800,000
01253545 AUTOBUSES B J S.A.S. 2015 85,920,000
01253577 AUTOBUSES BJ 2015 30,000,000
02525014 AUTOBUSES IMPERIO S.A.S 2015 20,000,000
02524996 AUTOBUSES OSIRIS STAR S.A.S 2015 15,000,000
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00837313 AUTOBUSES TURISTICOS COLOMBIANOS S A S
AUTURCOL S A S
2014 1,053,019,719
02423599 AUTOBUSES Y CARROCERIAS KRONOS SAS 2014 50,000,000
00615789 AUTOCAFARO LTDA 2015 49,000,000
00869997 AUTOCAFARO LTDA 2015 49,999,999
02332545 AUTOCAL TECHNOLOGY S A S 2015 36,019,597
02001211 AUTOCAMACHO 2012 1,000,000
02001211 AUTOCAMACHO 2013 1,000,000
02001211 AUTOCAMACHO 2014 1,000,000
02001211 AUTOCAMACHO 2015 1,000,000
00981052 AUTOCARESS S A S 2015 6,793,008,317
01432276 AUTOCARNES ARIZONA 2015 10,300,000
01720114 AUTOCELESTE DEL ORIENTE LTDA 2015 425,677
01720121 AUTOCELESTE DEL ORIENTE LTDA 2015 500,000,000
02075551 AUTOCENTRO LA VIOLETA 2015 57,250,000
01097796 AUTOCENTRO SOACHA S A S 2015 1,553,845,145
01499484 AUTOCERRADURAS BELMIRA 2014 1,000,000
01499484 AUTOCERRADURAS BELMIRA 2015 5,000,000
01337731 AUTOCERRADURAS CHUKY LA 31 2015 1,200,000
02397628 AUTOCITY UBATE SAS 2014 20,000,000
02027200 AUTOCLASE S A S 2015 463,849,954
01473248 AUTOCLASSIC DE LA 6 2015 900,000
02078579 AUTOCOMBUSTIBLES SAS 2015 10,046,000
02306850 AUTOCONDUCAR SAS 2015 452,000,000
02490971 AUTOCONDUCAR SAS 2015 10,000,000
01881699 AUTOCTONO PUBLICIDAD 2015 1,930,000
01937875 AUTODROMO MOTORPARK 2015 1,062,041,300
01857869 AUTOELECTRICOS & MOTOS S A S 2015 435,626,067
01916795 AUTOELECTRICOS & MOTOS S A S 2015 435,626,067
02042704 AUTOELECTRICOS JS 2015 1,300,000
00672447 AUTOELITE LTDA 2015 24,789,051,506
02489012 AUTOELITE LTDA 2015 495,781,030
01344248 AUTOELITE LTDA 2015 16,360,773,994
02265662 AUTOELITE LTDA 2015 1,735,233,605
02420331 AUTOEXITO SAS 2015 3,000,000
01314838 AUTOEXPRESS MORATO S A 2015 4,501,527,856
02411161 AUTOFLOREZ SAS 2015 33,500,000
01677709 AUTOFRENOS LA 162 2015 7,500,000
00847205 AUTOFRENOS SANCHEZ 2015 5,500,000
00987381 AUTOFRENOS UNIVERSAL 2015 125,300,000
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02233773 AUTOFRENOS Y PARTES NUEVA GENERACION 2015 367,879,029
02227556 AUTOFRENOS Y PARTES NUEVA GENERACION
SAS
2015 367,879,029
00673628 AUTOGALIAS S.A. 2015 16,339,344,000
00777337 AUTOGALIAS S.A. 2015 13,385,413,475
02456113 AUTOGALIAS SEDE SUBA 2015 2,953,930,525
01893449 AUTOGAS LAS AMERICAS S.A.S 2015 331,507,141
01459638 AUTOGESTION COACHING S A 2015 54,669,000
01623530 AUTOGIL LTDA 2015 28,000,000
00761870 AUTOGLASS BOGOTA LTDA 2015 1,562,389,862
01902966 AUTOGLASS BOGOTA LTDA 2015 1,562,389,862
02458938 AUTOGLASS BOGOTA LTDA 2015 1,562,389,862
01009082 AUTOGLASS IMPORTACIONES LTDA 2015 1,918,058,168
01902981 AUTOGLASS IMPORTACIONES LTDA 2015 1,918,058,168
02452956 AUTOGLASS IMPORTACIONES LTDA 2015 1,918,058,168
02485419 AUTOGRUAS ARIAS COLOMBIA SAS 2015 34,223,900
02337556 AUTOGRUAS CADILLAC SAS 2015 74,560,181
02386163 AUTOGRUAS CHOCONTA SAS 2015 4,000,000
02359872 AUTOGRUAS JR S A S 2015 10,000,000
02492848 AUTOGRUAS WG 2015 2,000,000
00693639 AUTOHAUS 2015 1
02448765 AUTOINMOBILIARIA DE INVERSIONES N&G
SAS
2014 10,000,000
01730894 AUTOKEEPER S A S 2015 889,590,000
02471602 AUTOLAVADO 3D 2015 5,000,000
02254342 AUTOLAVADO DE LA 97 2015 3,080,000
00899494 AUTOLAVADO GALERIAS 2015 2,500,000
02073330 AUTOLAVADO JAPONES 2015 2,000,000
02468178 AUTOLAVADO LAS VEGAS 1 2015 3,200,000
01971231 AUTOLAVADO M & V 2015 1,000,000
02363857 AUTOLAVADO MANTENIMIENTO Y LUBRICANTES
DGH
2015 160,000,000
01846970 AUTOLAVADO MARULERO 2015 1,280,000
01093775 AUTOLAVADO PARQUEADERO POLE POSITION 2015 1,850,000
01673052 AUTOLAVADO PRIMAVERA CLEAN & WASH 2015 3,000,000
02520316 AUTOLAVADO S.J.T. SAS 2014 2,400,000
00716889 AUTOLAVADO SANTA SOFIA 2015 32,580,800
01794679 AUTOLAVADO SANTAFE CAFETERIA 2015 1,930,000
02467519 AUTOLAVADO SANTANDER DC 2015 800,000
01337709 AUTOLAVADO SERVITODO 2014 10,000,000
01337709 AUTOLAVADO SERVITODO 2015 10,000,000
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01034135 AUTOLAVADO TRIVIÑO HIJOS 2015 1,000,000
02522345 AUTOLAVADO Y MOTOLAVADO ANDY S A S 2014 2,000,000
02305524 AUTOLAVADO Y PARQUEADERO CLEAN & WASH 2015 1,000,000
01653971 AUTOLAVADOS ALAMOS NORTE 2015 30,000,000
02343735 AUTOLLANTAS Y SERVICIOS 2015 10,000,000
02497326 AUTOLLAVES GAITAN TORRES S A S 2015 10,000,000
00935987 AUTOLUBRICANTES A T TOVAR AYALA ANGELA 2006 100,000
00935987 AUTOLUBRICANTES A T TOVAR AYALA ANGELA 2007 100,000
00935987 AUTOLUBRICANTES A T TOVAR AYALA ANGELA 2008 100,000
00935987 AUTOLUBRICANTES A T TOVAR AYALA ANGELA 2009 100,000
00935987 AUTOLUBRICANTES A T TOVAR AYALA ANGELA 2010 100,000
00935987 AUTOLUBRICANTES A T TOVAR AYALA ANGELA 2011 100,000
00935987 AUTOLUBRICANTES A T TOVAR AYALA ANGELA 2012 100,000
00935987 AUTOLUBRICANTES A T TOVAR AYALA ANGELA 2013 100,000
00935987 AUTOLUBRICANTES A T TOVAR AYALA ANGELA 2014 100,000
00935987 AUTOLUBRICANTES A T TOVAR AYALA ANGELA 2015 100,000
02347254 AUTOLUBRICANTES EL PORVENIR 2015 4,000,000
02212496 AUTOLUJOS CAMIALEJOS CARS 2014 500,000
02212496 AUTOLUJOS CAMIALEJOS CARS 2015 1,280,000
02102309 AUTOLUJOS EXPRESS 2015 1,000,000
02102301 AUTOLUJOS EXPRESS S A S 2015 3,000,000
00639604 AUTOLUJOS JAGUAR 2015 13,033,000
02376035 AUTOLUJOS MAIISTORE 2015 1,000,000
02488346 AUTOLUJOS TUNING MASTER'S 2015 1,200,000
01870234 AUTOLUJOS UNIVERSO 2015 1,200,000
02076105 AUTOLUJOS UNIVERSO DOS 2015 1,200,000
01758231 AUTOMAGNO SAS 2015 51,500,000
02232590 AUTOMAQUINAS S A S 2014 29,006,703
00841681 AUTOMARCA AP 2015 4,300,000
02479954 AUTOMARKERT DONDE JUANCHO 2015 1,700,000
02398692 AUTOMATE DE COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
01213069 AUTOMATED TRANSACTIONS SAS 2015 1,436,966,042
02403144 AUTOMATICA SEGURIDAD S A S 2014 10,000,000
02311124 AUTOMATION SOLUTIONS FOR INDUSTRY S A
S
2015 163,869,546
01641237 AUTOMATIZACION & CONTROL INGENIERIA
LIMITADA
2015 1,218,442,468
01207509 AUTOMATIZACION E INGENIERIA ANDINA
S.A.S.
2015 210,400,381
02433564 AUTOMATIZACION E INGENIERIA OL 2015 1,000,000
01754981 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL FH LIMITADA 2015 8,000,000
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01861812 AUTOMATIZACION INDUSTRIAL J H S A S 2015 77,701,000
02100424 AUTOMATIZACION POR CONTROL Y VIDEO SAS 2015 1,278,000
00767709 AUTOMATIZACION Y CONTROL 2015 185,434,038
02405594 AUTOMATIZACION Y CONTROL DE AMBIENTES
Y ESPACIOS INTELIGENTES SMART DOMO SAS
2015 2,212,000
02452352 AUTOMATIZACION Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS SAS
2014 8,000,000
01818504 AUTOMATIZACION Y MEDICION LTDA 2014 18,000,000
01818504 AUTOMATIZACION Y MEDICION LTDA 2015 30,000,000
01834678 AUTOMATIZACION Y MONTAJES ELECTRICOS
INDUSTRIALES Y CIA LTDA.
2015 41,350,000
01148864 AUTOMATIZACION Y MOTORES INDUSTRIALES
SAS
2014 1,031,269,031
02130380 AUTOMATIZACION Y PESAJE INDUSTRIAL
GERARDO CAÑAVERAL S.A.S.
2014 4,000,000
01909907 AUTOMATIZACION Y PROYECTOS
INDUSTRIALES LTDA
2015 425,835,533
01994754 AUTOMATIZACION Y PROYECTOS
INDUSTRIALES LTDA
2015 425,835,533
01473488 AUTOMATIZACIONES ICARO LTDA 2015 1,000,000
02035442 AUTOMATIZADOS E INGENIERIA S A S 2015 4,000,000
01730176 AUTOMATIZAR H & R 2015 500,000
02140836 AUTOMATIZARTE SAS 2014 3,000,000
01771435 AUTOMECHANIC SOLUTION LTDA 2015 48,656,000
02368498 AUTOMERCADOS COSMOS 2014 1,000,000
02368498 AUTOMERCADOS COSMOS 2015 1,000,000
02034723 AUTOMERFLINER SAS 2015 150,000,000
01784160 AUTOMEX SAS 2015 477,752,000
00761432 AUTOMIL DOS 2015 1,933,050
01503831 AUTOMILENIO LTDA 2015 2,000,000
01515471 AUTOMOLINAS 2015 7,650,000
02477252 AUTOMOTIVE CONSULTING 2015 1,500,000
02189466 AUTOMOTIVE DYNAMIC SOLUTIONS SAS 2015 115,503,004
02493830 AUTOMOTIVE ELECTRONIC S.A.S 2014 20,000,000
00229677 AUTOMOTORA DORAUTOS SAS 2015 4,503,679,000
00436892 AUTOMOTORA LEMUS CEPEDA Y CIA S A 2015 1,149,140,000
00014036 AUTOMOTORA NACIONAL S.A AUTONAL S.A. 2015 90,022,300,000
01900259 AUTOMOTORES AUTOSELL LTDA 2014 1,243,927,763
00319163 AUTOMOTORES LA FLORESTA S A
AUTOFLORESTA S A
2015 34,467,211,061
00898818 AUTOMOTORES LA FLORESTA S.A. 2015 1,000
02174876 AUTOMOTORES LA SABANA 2014 1
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02174876 AUTOMOTORES LA SABANA 2015 1
01088214 AUTOMOTORES RIO GRANDE S A 2015 14,349,599,000
01796950 AUTOMOTORES RIO GRANDE S A 2015 14,349,599,000
00433172 AUTOMOTORES Y TRANSPORTES S.A.S. 2015 5,087,215
02378544 AUTOMOTOS ECOLOGICAS SAS 2014 10,000,000
00822154 AUTOMOTOS LTDA 2012 220,243,000
00822154 AUTOMOTOS LTDA 2013 186,067,372
00822154 AUTOMOTOS LTDA 2014 170,006,340
00822154 AUTOMOTOS LTDA 2015 166,982,775
00112018 AUTOMOTRICES E INVERSIONES Y CIA S. EN
C.
2015 32,763,003,644
02415196 AUTOMOTRIZ DE COLOMBIA MAKCA SAS 2014 1,000,000
01367669 AUTOMOVILES CLUB RENT A CAR 2015 195,214,500
01696096 AUTONAL COLISION 2015 94,677,000
01742843 AUTONAL CRA 7 2015 1
00744393 AUTONAL FORD 2015 8,029,572,000
00014037 AUTONAL RENAULT 2015 30,096,360,000
01696099 AUTONAL S.A 2015 38,055,000
00874364 AUTONAL TALLER 2015 776,525,000
02254518 AUTONAL TALLER FORD 2015 980,156,000
02254519 AUTONAL TALLER VOLKSWAGEN 2015 198,136,000
02429949 AUTONAL TALLER VOLVO 2015 322,686,000
02429956 AUTONAL USADOS 2015 599,674,000
00744030 AUTONAL VOLKSWAGEN 2015 2,512,344,000
02429958 AUTONAL VOLVO 2015 3,253,872,000
01605655 AUTONATURA LIMITADA 2015 21,438,285
02506823 AUTONEXT SAS 2015 152,321,865
02243498 AUTONIVELANTES DE COLOMBIA S A S 2014 16,871,218
02227817 AUTOP MUEBLES 2015 600,000
00682542 AUTOPACK LTDA 2015 3,936,611,091
01987884 AUTOPAGO S.A.S. 2014 285,156,406
02262889 AUTOPARK 2013 1,200,000
02262889 AUTOPARK 2014 1,200,000
02262889 AUTOPARK 2015 1,200,000
02142131 AUTOPARTES & CAUCHOS BOGOTA S A S 2015 40,000,000
01183075 AUTOPARTES ALVARADO 2015 900,000
02475721 AUTOPARTES AUTOMOTIVE SAS 2014 40,000,000
00851379 AUTOPARTES CHEVRO MAZDA 2015 2,000,000
02119267 AUTOPARTES CHEVYMAZDA 2014 7,732,000
02119267 AUTOPARTES CHEVYMAZDA 2015 10,309,500
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02228629 AUTOPARTES DIADANN 2015 105,886,722
01519239 AUTOPARTES DOMINGUEZ E U 2015 172,116,550
01519366 AUTOPARTES DOMINGUEZ E U 2015 10,000,000
01049107 AUTOPARTES ERCAR S A S 2015 3,342,077,689
02286237 AUTOPARTES HA NOVOA  SAS 2014 4,901,669
02090120 AUTOPARTES IMPORTACIONES SAS 2015 363,778,776
02395076 AUTOPARTES IVANCARS S A S 2015 5,000,000
02492292 AUTOPARTES J & A SAS 2015 10,000,000
01839091 AUTOPARTES J N S 2015 2,500,000
02135681 AUTOPARTES J S M SAS 2015 20,000,000
01818508 AUTOPARTES JEDADI 2013 3,300,000
01818508 AUTOPARTES JEDADI 2014 3,400,000
01818508 AUTOPARTES JEDADI 2015 3,500,000
01846771 AUTOPARTES JEEP CHEROKEE 2015 52,900,000
02432865 AUTOPARTES KHC 2015 1,000,000
01730535 AUTOPARTES KOREA 2015 1,400,000
01853888 AUTOPARTES LA 18A 2015 7,400,000
02303331 AUTOPARTES LEON S A S 2015 42,000,000
01174336 AUTOPARTES MARCAR 2015 990,000
02416173 AUTOPARTES MILENIO SAS 2014 16,000,000
00986744 AUTOPARTES MUNDIAL G Y B LIMITADA 2015 1,394,037,000
01839638 AUTOPARTES OK LTDA 2014 27,250,120
01602934 AUTOPARTES OSORIO 2015 2,150,000
02308709 AUTOPARTES PETER SAS 2015 10,000,000
01933668 AUTOPARTES R A SAS 2015 516,876,920
02514000 AUTOPARTES REPARTS SAS 2015 10,000,000
01870609 AUTOPARTES RINHO 2010 1,000,000
01870609 AUTOPARTES RINHO 2011 1,000,000
01870609 AUTOPARTES RINHO 2012 1,000,000
01870609 AUTOPARTES RINHO 2013 1,000,000
01870609 AUTOPARTES RINHO 2014 1,000,000
01870609 AUTOPARTES RINHO 2015 1,000,000
02399899 AUTOPARTES RP SAS 2014 100,000,000
02378766 AUTOPARTES RUISUA SAS 2014 1,200,000
02440632 AUTOPARTES TORREZ VELOZA 2015 950,000
01909664 AUTOPARTES VARSAL LTDA 2015 550,000,000
00551136 AUTOPARTES VOLKSWAGEN & CIA S A S 2014 1,382,869,303
01668026 AUTOPARTES W F 1 2015 6,000,000
01655960 AUTOPARTES W.CARS 2015 4,000,000
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02200685 AUTOPARTES Y ACCESORIOS DE COLOMBIA S
A S
2015 9,000,000
01802336 AUTOPARTES Y DISTRIBUCIONES 2015 611,904,015
02460204 AUTOPARTES.COM SAS 2015 1,200,000
02432581 AUTOPARTS MOTOR S.A.S 2014 5,000,000
01428128 AUTOPINTURAS LA ESMERALDA 2014 1,000,000
01428128 AUTOPINTURAS LA ESMERALDA 2015 1,280,000
02078058 AUTOPISTA RENOL AC SAS 2015 295,902,599
02517458 AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S 2015 2,593,793,688
01672574 AUTOPISTAS DE LA SABANA S.A.S 2015 41,024,351,274
01659280 AUTOPISTAS DE SANTANDER S A 2015 27,104,088,879
01728227 AUTOPISTAS DEL SOL S A 2015 77,315,421,473
01990209 AUTORADIOS LA ESMERALDA CA 2015 1,100,000
02227584 AUTOREFOX CAR SERVICE 2015 7,000,000
00928864 AUTOREFRIGERACION LTDA 2015 10,000,000
00960062 AUTORENOL MAZDA CHEVROLET 2015 2,545,000
01909172 AUTORENTA BOGOTA 2015 20,000,000
01081436 AUTOREP REPRESENTACIONES E U 2015 308,317,584
02018266 AUTOREPUESTOS 131 S A S 2015 14,000,000
01094654 AUTOREPUESTOS 80 2015 1,280,000
01149904 AUTOREPUESTOS B J 2015 5,000,000
02294274 AUTOREPUESTOS DM CHEVROLET 2015 1,000,000
02064552 AUTOREPUESTOS INTEGRALES DE COLOMBIA S
A S
2015 883,537,798
00920603 AUTOREPUESTOS JAPONEL LTDA 2015 201,492,190
01075811 AUTOREPUESTOS LUGOMIC 2015 8,000,000
00801707 AUTOREPUESTOS MAZDA CHEVROLET LTDA 2015 636,925,377
02242106 AUTOREPUESTOS TOYOCAR S A S 2015 39,322,000
02242414 AUTOREPUESTOS TOYOCAR S A S 2015 39,322,000
S0045689 AUTORIDADES INDIGENAS DE MEDICINA
ANCESTRAL DE COLOMBIA
2014 500,000
S0045689 AUTORIDADES INDIGENAS DE MEDICINA
ANCESTRAL DE COLOMBIA
2015 500,000
02403422 AUTORINES YACAR S A S 2015 318,596,530
01981112 AUTORODAMIENTOS FONTIBON 2015 1,900,000
01444682 AUTORUN DISEÑO Y COMUNICACION LTDA 2015 1,566,968,282
02179740 AUTOS 104 SAS 2015 297,631,000
02317300 AUTOS BERNAL SAS 2015 30,000,000
02519749 AUTOS CAD SAS 2015 25,684,364
02444810 AUTOS CASTRO, PEÑA 2015 3,000,000
02515326 AUTOS LUIS CARDENAS SAS 2015 15,700,000
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00255256 AUTOS MARCA S A S 2015 18,656,574,692
00821398 AUTOS NORTE 2015 1,500,000
00223663 AUTOS NORTE COMERCIALIZADORA LTDA 2015 885,299,000
01922043 AUTOS REMITE LTDA 2014 623,197,820
00801721 AUTOS REPUESTOS MAZDA Y CHEVROLET 2015 20,000,000
02363535 AUTOS TEAM S A S 2014 34,963,400
02337756 AUTOS VARGAS 2013 2015 1,500,000
02335730 AUTOS VIDRIOS CERRAJERIA BOGOTA 2015 2,500,000
02177357 AUTOS Y CAMIONES DISEL Y GASOLINA 2014 1
02177357 AUTOS Y CAMIONES DISEL Y GASOLINA 2015 1,000,000
02249108 AUTOS Y CASAS OLAYA 2015 1,200,000
01009000 AUTOSAN LLANTAS Y RINES 2015 1,915,000
02331001 AUTOSCOL SAS 2015 600,000,000
02328537 AUTOSEF SAS 2015 1,000,000
00917097 AUTOSEGUNDAS LIZCAR S 2015 1,350,000
01172556 AUTOSERRATO 2006 500,000
01172556 AUTOSERRATO 2007 500,000
01172556 AUTOSERRATO 2008 500,000
01172556 AUTOSERRATO 2009 500,000
01172556 AUTOSERRATO 2010 500,000
01172556 AUTOSERRATO 2011 500,000
01172556 AUTOSERRATO 2012 500,000
01172556 AUTOSERRATO 2013 500,000
01172556 AUTOSERRATO 2014 500,000
01172556 AUTOSERRATO 2015 1,200,000
00691702 AUTOSERVICIO 1RA J A R R 2014 500,000
00691702 AUTOSERVICIO 1RA J A R R 2015 1,280,000
02377817 AUTOSERVICIO 5 ESTRELLAS 2015 2,000,000
00224360 AUTOSERVICIO 96 2015 68,936,000
02494456 AUTOSERVICIO AHORRAMARKET LA 16 2015 1,136,000
02125592 AUTOSERVICIO AUTOMOTRIZ  F.B 2014 100,000
02125592 AUTOSERVICIO AUTOMOTRIZ  F.B 2015 100,000
01453029 AUTOSERVICIO AVENIDA 15 2015 7,800,000
02248052 AUTOSERVICIO BALMORAL AUTOMINIMERCADO 2015 1,250,000
02360096 AUTOSERVICIO CANDELARIA LA NUEVA 2015 10,000,000
01936090 AUTOSERVICIO CANELON EXPRESS 2015 6,500,000
01662965 AUTOSERVICIO COLFEYA 2015 16,000,000
02358566 AUTOSERVICIO COMPREMAX 2015 9,014,000
02198812 AUTOSERVICIO COMUNAL EXPRESS 2 2014 500,000
02198812 AUTOSERVICIO COMUNAL EXPRESS 2 2015 500,000
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01006611 AUTOSERVICIO COOPER MERCAR 2015 1,000,000
01856986 AUTOSERVICIO COORDITIENDAS EL CAIRO 2015 3,000,000
00678875 AUTOSERVICIO CORDOBA LIMITADA 2014 1,293,608,670
01771111 AUTOSERVICIO DALEVI 2014 7,200,000
01771111 AUTOSERVICIO DALEVI 2015 6,900,000
02509100 AUTOSERVICIO DISTRIJULI 2015 1,200,000
01963946 AUTOSERVICIO E K 2015 1,000,000
01907411 AUTOSERVICIO ECONOMICO LA 79 2015 75,000,000
01983760 AUTOSERVICIO EFEYEFE 2015 1,000,000
02203697 AUTOSERVICIO EKONOMICO TIERRA LINDA 2015 28,000,000
02469407 AUTOSERVICIO EL CARNAVAL 2015 1,200,000
01297268 AUTOSERVICIO EL EDEN 2015 44,120,000
02488329 AUTOSERVICIO EL EDEN EXPRESS 2015 12,000,000
01803594 AUTOSERVICIO EL MERCADEO 2015 10,000,000
02298767 AUTOSERVICIO EL MERCADEO 2015 10,000,000
01540493 AUTOSERVICIO EL OLIMPICO FM 2015 670,000
02466999 AUTOSERVICIO EL PARAISO COMERCIAL S A
S
2014 35,000,000
00298143 AUTOSERVICIO EL PERDOMO LTDA. 2015 9,902,414,006
01388932 AUTOSERVICIO EL PORVENIR CUATRO
ESQUINAS
2015 11,500,000
01390748 AUTOSERVICIO EL PORVENIR DE NUEVA YORK 2015 2,500,000
02386677 AUTOSERVICIO EL PROVEEDOR JG 2014 45,350,000
02386677 AUTOSERVICIO EL PROVEEDOR JG 2015 48,524,500
01467735 AUTOSERVICIO EL TREBOL 2 2015 4,860,000
01827517 AUTOSERVICIO EL TRIGAL DE SOFIS 2015 5,000,000
02087397 AUTOSERVICIO EL TRIUNFO DE LA 32 2015 4,000,000
01997070 AUTOSERVICIO EL TRIUNFO VAR 2015 1,000,000
01666620 AUTOSERVICIO ELECTRICO MUÑOZ 2015 500,000
00729772 AUTOSERVICIO ESMERASOL 2015 1,133,000
02516209 AUTOSERVICIO FULLMERCA 2015 1,000,000
01480464 AUTOSERVICIO GEF S A S 2014 239,439,000
01480464 AUTOSERVICIO GEF S A S 2015 232,976,000
01023054 AUTOSERVICIO GOLF PLAZAS 2015 1,100,000
02280410 AUTOSERVICIO GRAN PARAISO 2015 1,000,000
02528468 AUTOSERVICIO GRANADAS 2015 3,000,000
02021752 AUTOSERVICIO GUZMAN III 2015 63,594,000
01988159 AUTOSERVICIO I DEMASS...CALLE 15 2015 5,000,000
02369526 AUTOSERVICIO JR 2015 1,150,000
02457980 AUTOSERVICIO KAREN MARIANA 2015 1,200,000
02372193 AUTOSERVICIO LA 90 2015 10,000,000
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02222810 AUTOSERVICIO LA COLINA CAJICA 2015 2,000,000
02404625 AUTOSERVICIO LA DECIMA 2015 50,000,000
02448109 AUTOSERVICIO LA ECONOMIA SUSA 2015 5,750,000
02110660 AUTOSERVICIO LA PRINCIPAL BOGOTA 2015 3,300,000
02280647 AUTOSERVICIO LA RIVERA EXPRESS 2015 1,000,000
01088229 AUTOSERVICIO LA ROSITA 2015 1,300,000
01782093 AUTOSERVICIO LA SUBASTA B Y P 2015 8,500,000
02423410 AUTOSERVICIO LA VECI... 2015 500,000
01787601 AUTOSERVICIO LOS BUCAROS DE VILLA 2015 1,800,000
01854854 AUTOSERVICIO LOS ROBLES 2015 10,000,000
00724904 AUTOSERVICIO MAKRO SUR 2015 7,000,000
01689551 AUTOSERVICIO MANA JESUS 2009 1,000,000
01689551 AUTOSERVICIO MANA JESUS 2010 1,000,000
01689551 AUTOSERVICIO MANA JESUS 2011 1,000,000
01689551 AUTOSERVICIO MANA JESUS 2012 1,000,000
01689551 AUTOSERVICIO MANA JESUS 2013 1,000,000
01689551 AUTOSERVICIO MANA JESUS 2014 1,000,000
01689551 AUTOSERVICIO MANA JESUS 2015 1,000,000
01573061 AUTOSERVICIO MARTINEZ DE FUSA 2009 1,500,000
01573061 AUTOSERVICIO MARTINEZ DE FUSA 2010 1,500,000
01573061 AUTOSERVICIO MARTINEZ DE FUSA 2011 1,500,000
01573061 AUTOSERVICIO MARTINEZ DE FUSA 2012 1,500,000
01573061 AUTOSERVICIO MARTINEZ DE FUSA 2013 1,500,000
01573061 AUTOSERVICIO MARTINEZ DE FUSA 2014 1,500,000
01573061 AUTOSERVICIO MARTINEZ DE FUSA 2015 1,500,000
02152243 AUTOSERVICIO MARTINEZ ROJAS 2015 1,100,000
02202894 AUTOSERVICIO MAXIMERCADO 2015 264,179,257
02236598 AUTOSERVICIO MAXIMERCAR 2014 6,500,000
02236598 AUTOSERVICIO MAXIMERCAR 2015 6,500,000
02285761 AUTOSERVICIO MEDNEL SUPERTIENDAS 2015 1,000,000
01119155 AUTOSERVICIO MERCA CENTER 2015 3,000,000
02093283 AUTOSERVICIO MERCA HOGAR A R 2015 385,652,000
01527216 AUTOSERVICIO MERCA MAS S.C. 2015 12,123,000
02503087 AUTOSERVICIO MERCADO LIBRE 2015 4,500,000
02372080 AUTOSERVICIO MERCAMAX  PORVENIR 2015 1,145,621
01654252 AUTOSERVICIO MERKAFULL 2015 670,000
01976612 AUTOSERVICIO MERKEXPRESS 2015 1,800,000
02513219 AUTOSERVICIO MERKFER 2015 1,800,000
01217200 AUTOSERVICIO MIKRO MAX 2015 25,000,000
02371339 AUTOSERVICIO MINIMERCADO ARG 2015 2,000,000
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01919026 AUTOSERVICIO MORANDE 2014 15,000,000
01919026 AUTOSERVICIO MORANDE 2015 15,000,000
01528182 AUTOSERVICIO PITS 2011 1,000,000
01528182 AUTOSERVICIO PITS 2012 1,000,000
01528182 AUTOSERVICIO PITS 2013 1,000,000
01528182 AUTOSERVICIO PITS 2014 1,000,000
01528182 AUTOSERVICIO PITS 2015 1,000,000
02179877 AUTOSERVICIO POLICARPA SAS 2015 64,014,270
01890131 AUTOSERVICIO POLIN MERCAR 2015 60,000,000
02422168 AUTOSERVICIO PRADO VERDE 2015 2,000,000
02033173 AUTOSERVICIO RACING SAS 2015 32,066,175
00409767 AUTOSERVICIO RAMIREZ PEREZ DE LOS
CEREZOS
2015 4,000,000
01050734 AUTOSERVICIO REMO LTDA 2014 456,927,000
01050734 AUTOSERVICIO REMO LTDA 2015 58,103,000
01438559 AUTOSERVICIO RINDEMAS DE CHOACHI 2015 3,950,000
02125604 AUTOSERVICIO ROLDAN A 2013 1,000,000
02125604 AUTOSERVICIO ROLDAN A 2014 1,288,700
02226799 AUTOSERVICIO ROMANA 2015 3,000,000
01702948 AUTOSERVICIO ROSWIL 2015 259,600,000
02143202 AUTOSERVICIO RUSSI 2015 980,000
02517600 AUTOSERVICIO RUSSI C 2015 980,000
00718009 AUTOSERVICIO SAMURAY 2015 2,500,000
01794151 AUTOSERVICIO SAMURAY 2 2015 2,500,000
01121980 AUTOSERVICIO SAN ANTONIO 2015 817,633,277
01978896 AUTOSERVICIO SANTANDER HB S A S 2015 410,735,328
01978899 AUTOSERVICIO SANTANDER HB SAS 2015 2,500,000
01978903 AUTOSERVICIO SANTANDER HB SAS 2015 2,500,000
01439674 AUTOSERVICIO SERVIMERKAR 2015 1,000,000
01998716 AUTOSERVICIO SHOPING-MARKET 2015 1,280,000
00580089 AUTOSERVICIO SOLDADURAS ESPECIALES 2015 2,500,000
00981088 AUTOSERVICIO SUMERCAR 2015 868,284,074
02446777 AUTOSERVICIO SUPER PRICE 2015 3,500,000
02430503 AUTOSERVICIO SUPER YA 2015 5,000,000
02500369 AUTOSERVICIO SUPERMARKET JL 2015 1,000,000
00631214 AUTOSERVICIO SURTIHOGARES 2015 1,500,000
01526826 AUTOSERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ H A 2011 1,000,000
01526826 AUTOSERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ H A 2012 1,000,000
01526826 AUTOSERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ H A 2013 1,000,000
01526826 AUTOSERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ H A 2014 1,000,000
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01526826 AUTOSERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ H A 2015 1,000,000
02409447 AUTOSERVICIO TODOMENOS SYX 2015 50,000,000
01628633 AUTOSERVICIO VILLA FLOR E.U. 2014 8,000,000
01628633 AUTOSERVICIO VILLA FLOR E.U. 2015 8,000,000
02396717 AUTOSERVICIO VILLA FLOR JMSD 2015 1,200,000
00815820 AUTOSERVICIO VISTA MARKET 2015 3,000,000
00478581 AUTOSERVICIO Y PANADERIA MARION 2012 500,000
00478581 AUTOSERVICIO Y PANADERIA MARION 2013 500,000
00478581 AUTOSERVICIO Y PANADERIA MARION 2014 500,000
00478581 AUTOSERVICIO Y PANADERIA MARION 2015 500,000
01874770 AUTOSERVICIO YULY ISABEL 2015 1,200,000
01511146 AUTOSERVICIOA SURTI TODO 2015 33,506,000
01267348 AUTOSERVICIOS COUNTRY 2015 1,000,000
01636468 AUTOSERVICIOS EL PEDREGAL MG LTDA 2015 1,073,355,694
02299548 AUTOSERVICIOS EL SANTANDEREANO SAS 2015 719,343,237
02219900 AUTOSERVICIOS MAXIMO N° 1 2015 800,000
01351249 AUTOSERVICIOS PEÑA JP 2015 7,500,000
02306495 AUTOSERVICIOS SANTANDEREANO 2015 366,865,050
02306497 AUTOSERVICIOS SANTANDEREANO SAS 2015 352,478,187
02516897 AUTOSERVICIOS TODOMARKET SAS 2014 100,000,000
01858796 AUTOSERVICIOS TRES ESQUINAS 2013 5,000,000
01858796 AUTOSERVICIOS TRES ESQUINAS 2014 7,500,000
01858796 AUTOSERVICIOS TRES ESQUINAS 2015 10,000,000
02047783 AUTOSERVICO DANY 2014 1,000,000
02047783 AUTOSERVICO DANY 2015 1,000,000
02031452 AUTOSHOP S A S 2015 22,416,700
02465054 AUTOSTARWEAR SAS 2014 1,000,000
02441105 AUTOSUR CENTRO DE RECONOCIMIENTO A
CONDUCTORES SAS
2014 24,000,000
00680950 AUTOTALLERES NIÑO ROSAS 2015 1,000,000
02323826 AUTOTECNICOS MOTOR SPORT 2015 500,000
02440254 AUTOTECNIFAST 2015 1,500,000
02494600 AUTOTRAMITES HERRERA ASESORIAS ANTE
TRANSITO Y MOVILIDAD A NIVEL NACIONAL
2015 1,000,000
01325307 AUTOTRONIC 2013 500,000
01325307 AUTOTRONIC 2014 500,000
01325307 AUTOTRONIC 2015 500,000
02077196 AUTOTRONIC INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS 2012 500,000
02077196 AUTOTRONIC INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS 2013 500,000
02077196 AUTOTRONIC INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS 2014 500,000
02077196 AUTOTRONIC INGENIERIA AUTOMOTRIZ SAS 2015 500,000
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02447735 AUTOVIDRIOS IBARRA SAS 2015 219,848,000
02447738 AUTOVIDRIOS IBARRA SAS 2015 5,000,000
02426085 AUTOWILL S.A.S 2014 5,000,000
02528493 AUTOZANS SAS 2014 1,000,000
01088888 AUTURESTE S.A.S. 2014 348,997,000
02253895 AUX S.A.S 2015 500,246,030
02504596 AUXILIARES GENERALES DEL PROCESO SAS 2014 3,000,000
02449523 AUXILIARES LOGISTICOS RYS 2015 1,200,000
S0034003 AUXILIOS COOPERATIVOS 2015 494,540,075
02516212 AUXO DG SAS 2015 41,157,000
02351473 AUZAQUE MARTINEZ MARTHA YANET 2015 700,000
02154484 AUZAQUE RODRIGUEZ PASTORA DEL CARMEN 2014 100
01845266 AV 68 FERIAS VALUATY 2015 1
02115542 AV ARQUITECTOS SAS 2014 101,938,359
01740741 AV CONSTRUCCION 2015 1,000,000
02276021 AV CREATIVO SAS 2015 1,000,000
02527249 AV FLIGHT GROUP S A S 2014 100,000,000
02290688 AV INDIMAR S A S 2014 2,000,000
02192817 AV INDUSTRIAL Y SEGURIDAD LTDA 2015 5,896,000
02185886 AV INGENIEROS S A S 2015 10,000,000
02079063 AV INVERSIONES S A S 2015 287,317,368
02517666 AV. PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 3,000,000
02367495 AVA ARQUITECTONICOS Y SISTEMAS
AUTOMATICOS DE PUERTAS SAS
2015 1,280,000
02494923 AVA BOGOTA 2 000 SAS 2015 102,000,000
02366870 AVA COLOMBIA 2015 1,000,000
02462855 AVA PROYECTOS & NEGOCIOS S A S 2014 10,000,000
01089338 AVALES INGENIERIA INMOBILIARIA
LIMITADA
2015 3,070,035,292
01755008 AVALGIS LTDA 2015 33,505,008
02437693 AVALIACOES MERITHUM DA COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02508101 AVALLETI SAS 2014 100,000
02443179 AVALO RAMIREZ JAVIER 2014 1,100,000
02422359 AVALON P.H S.A.S 2014 5,000,000
01816783 AVALON PHARMACEUTICAL SA 2015 5,168,591,347
01179668 AVALUADORES E INMOBILIARIOS VHC & CIA
LTDA
2014 208,344,000
01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2002 6,422,000
01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2003 6,815,000
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01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2004 7,218,000
01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2005 7,254,000
01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2006 9,196,000
01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2007 9,900,000
01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2008 9,899,000
01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2009 8,571,000
01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2010 8,430,000
01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2011 47,175,000
01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2012 47,352,000
01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2013 42,458,000
01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2014 32,500,000
01145766 AVALUADORES Y CONSULTORES
INMOBILIARIOS A & C CIA LTDA
2015 22,500,000
02299430 AVALUEM ASESORES S A S 2015 15,000,000
02301419 AVALUEM BIENES RAICES 2015 2,000,000
02511136 AVALUO FACIL 2015 1,500,000
01254603 AVALUOS & FINCA RAIZ COMUNICAR.COM 2015 1,000,000
00745566 AVALUOS COMERCIALES LA REGIE FINCA
RAIZ
2013 1,500,000
00745566 AVALUOS COMERCIALES LA REGIE FINCA
RAIZ
2014 1,500,000
00745566 AVALUOS COMERCIALES LA REGIE FINCA
RAIZ
2015 1,500,000
00812302 AVALUOS E INVENTARIOS CIA LTDA 2015 5,000,000
00891806 AVALUOS INTEGRALES  S A S 2015 1,787,010,384
00097015 AVALUOS SALAZAR GIRALDO LTDA 2015 844,107,060
00984962 AVALUOS TECNICOS Y O MIGUEL ANTONIO
TOQUICA VALIENTE
2013 4,765,000
00984962 AVALUOS TECNICOS Y O MIGUEL ANTONIO
TOQUICA VALIENTE
2014 7,798,000
00984962 AVALUOS TECNICOS Y O MIGUEL ANTONIO
TOQUICA VALIENTE
2015 6,235,000
00465124 AVALUOS Y ASESORIAS AVAL 2015 1,200,000
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00465123 AVALUOS Y ASESORIAS INDUSTRIALES AVAL
LTDA
2015 112,349,000
01886513 AVAMED DIAGNOSTICO MEDICO S.A.S 2015 701,202,655
01951493 AVAN C 2015 10,000,000
01948253 AVAN C LEYENDO S A S 2015 1,602,437,008
02382597 AVANCE & TECNOLOGIA S A S 2015 8,000,000
01039561 AVANCE CALL CENTER S A S 2015 8,208,337,062
02145614 AVANCE CONSULTORES SAS 2014 110,649,571
00744605 AVANCE DIGITAL SA 2015 4,599,981,000
01168825 AVANCE DISEÑO Y PRODUCCION DE
SEÑALETICA LTDA
2015 47,367,505
00504958 AVANCE GRAFICO PUBLICIDAD 2015 311,301,525
02293220 AVANCE GRAFICO S.A.S. 2015 220,064,862
01887918 AVANCE JURIDICO LTDA 2015 3,000,000
00457709 AVANCE ORGANIZACIONAL CONSULTORES LTDA 2015 1,676,948,000
02214174 AVANCE PROYECTOS S.A.S. 2015 2,000,000
01266642 AVANCE Y DESARROLLO TECNOLOGICO
LIMITADA
2015 12,128,160
02396498 AVANCEMOS HSEQ SAS 2015 10,039,145
02338987 AVANCES ESTRATEGICO SAS 2014 2,000,000
02327396 AVANCORP DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01908365 AVANCYS SAS 2015 1,013,320,000
02516241 AVANS CORP S.A.S 2015 19,768,183
02448382 AVANS GROUP S A S 2014 3,000,000
02411983 AVANSA CONSULTORIA EDUCATIVA INTEGRAL
SAS
2015 10,479,538
02256710 AVANSIS COLOMBIA SAS 2014 105,662,000
01750432 AVANT GARDE WEAR 2012 5,000,000
01750432 AVANT GARDE WEAR 2013 5,000,000
01750432 AVANT GARDE WEAR 2014 5,000,000
01750432 AVANT GARDE WEAR 2015 5,000,000
01724418 AVANT PLAST S A 2015 10,000,000
00458867 AVANT PLAST S.A. AVANCES TECNOLOGICOS
PLASTICOS SOCIEDAD ANONIMA
2015 9,524,104,598
02103722 AVANTA S.A.S 2014 9,705,252
01463597 AVANTE ESCUELA DE LA MARINA MERCANTE
LTDA
2015 780,055,190
01010794 AVANTECH SYSTEM LTDA 2015 649,446,000
01789448 AVANTECH SYSTEM LTDA 2015 1,000,000
01958175 AVANTECH SYSTEM LTDA 2015 1,000,000
00754873 AVANTEX S A S 2015 1,040,411,000
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01820267 AVANTI COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
LTDA
2015 6,677,542
02485626 AVANTI CONVENIOS Y ALIANZAS
EMPRESARIALES SAS
2015 5,000,000
02298410 AVANTI DISEÑO E IMPRESION DIGITAL 2015 1,000,000
00666012 AVANTI EFFECTIVE LANGUAGE LEARNING 2015 1,000,000
02172537 AVANTI LANGUAGE SCHOOL S A S 2015 100,112,083
02191676 AVANTI LR DISEÑO ACTUAL SAS EN
LIQUIDACION
2014 245,284,027
00974756 AVANTI QUIMICA LTDA 2015 112,159,015
02380036 AVANTI ROPA DEPORTIVA 2015 1,000,000
02111098 AVANTTEX SAS 2015 83,783,171
02460057 AVANZA ARQUITECTURA S A S 2014 35,000,000
01709051 AVANZA COLOMBIA S A S 2015 8,873,775,609
02264487 AVANZA CONSTRUCCION SAS 2014 15,000,000
02466547 AVANZA CONSULTING S A S 2015 53,590,410
01799932 AVANZA DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES
SAS
2015 5,000,000
02217128 AVANZA GESTION EMPRESARIAL SAS 2014 5,000,000
02086991 AVANZA GROUP SAS 2015 15,000,000
02189122 AVANZA INTERNACIONAL GROUP SAS 2015 1,234,495,728
01746058 AVANZAD UNIDOS EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1,000,000
01568386 AVANZADA COMUNICACIONES 2011 500,000
01568386 AVANZADA COMUNICACIONES 2012 500,000
01568386 AVANZADA COMUNICACIONES 2013 500,000
01568386 AVANZADA COMUNICACIONES 2014 500,000
01568386 AVANZADA COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02199877 AVANZADA PARA COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02333440 AVANZADOS FILMS S.A.S 2015 132,479,447
02511138 AVANZANDO AL FUTURO SAS 2014 1,000,000
02465603 AVANZAR DEMOLICIONES SAS 2014 500,000
02252822 AVANZAR GESTION INTEGRAL EMPRESARIAL
LTDA
2015 25,000,000
02146028 AVANZAR GH SAS 2015 139,061,902
02492580 AVANZAR SERVICES S A S 2014 10,000,000
02366822 AVANZAR SOLUCIONES INTEGRALES
EMPRESARIALES S A S
2015 33,500,000
02164370 AVANZZAR ORTEGAREYES ABOGADOS
CONTADORES & ASOCIADOS SAS
2015 60,502,000
02334514 AVATIM SAS 2015 238,669,000
02204396 AVATRANS S.A.S. 2015 627,145,000
02400148 AVC COMPRESORES 2015 1,000,000
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02464608 AVC FINANZAS SAS 2014 1,000,000
02291863 AVCOMPANY S.A.S 2014 2,000,000
02274182 AVCV S A S 2015 590,363,349
00005277 AVE COLOMBIANA S A S 2015 18,174,450,057
02487038 AVE DISTRIBUCIONES S.A.S 2014 60,000,000
02027690 AVE FENIX INVERSIONES S.A.S. 2015 5,500,000
02433941 AVE FENIX SERVICIOS Y TECNOLOGIA S A S 2014 7,000,000
02165682 AVE JHA BOSA SAS 2013 1,000,000
02165682 AVE JHA BOSA SAS 2014 1,000,000
02165682 AVE JHA BOSA SAS 2015 1,000,000
02103914 AVE JHA SAS 2013 164,127,263
02103667 AVECER LTDA 2015 1,086,881,000
02485338 AVEDAÑO BERNAL OSCAR ELBERTO 2014 1,200,000
00547827 AVEGAR S.A.S. - EN REORGANIZACION 2015 3,006,085,007
02073382 AVELEC INGENIERIA ELECTRICA S A S 2015 410,916,148
02380354 AVELLA ARCHILA MARTHA CECILIA 2014 1,700,000
02350090 AVELLA AVENDAÑO ALEXIS FABIAN 2014 2,000,000
02350090 AVELLA AVENDAÑO ALEXIS FABIAN 2015 2,000,000
02473358 AVELLA DISEÑO 2015 1,300,000
01352509 AVELLA FONSECA LUIS GONZALO 2015 7,000,000
02477524 AVELLA LOPEZ ORLANDO 2014 1,000,000
02498666 AVELLA MARTINEZ ANA LUCIA 2014 3,500,000
02437806 AVELLA MENDOZA OLGA 2014 1,200,000
02065050 AVELLA MORA JOSE PLINIO 2014 1,400,000
01107054 AVELLA PALACIOS MARIA ANA ELVIA 2015 2,084,000
02500412 AVELLA PATIÑO LUCILA 2014 1,230,000
01398403 AVELLA RODRIGUEZ JAVIER FERNANDO 2015 250,000,000
02063546 AVELLA RODRIGUEZ SOL MARIA 2013 500,000
02063546 AVELLA RODRIGUEZ SOL MARIA 2014 500,000
02063546 AVELLA RODRIGUEZ SOL MARIA 2015 1,250,000
01923885 AVELLA S GROUP SAS 2015 307,576,877
02423465 AVELLA SARMIENTO JAVIER ALBERTO 2015 21,000,000
01632775 AVELLA SUAREZ JUAN CARLOS 2015 4,000,000
02473356 AVELLA VERGARA MARTA ISABEL 2015 1,700,000
01563772 AVELLA ZARATE MARINO 2015 827,059,000
00987959 AVELLA ZEA ALBERTO DE JESUS 2015 500,000
02463087 AVELLANA REPOSTERIA SAS 2015 27,798,916
02319139 AVELLANA S ORGANIZACION DE EVENTOS S A
S
2015 10,000,000
02403025 AVELLANEDA  SANDRA 2015 3,000,000
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02449238 AVELLANEDA APONTE DANIEL MAURICIO 2014 3,000,000
02451447 AVELLANEDA ASOCIADOS SAS 2014 1,000,000
02378300 AVELLANEDA AVELLANEDA FLOR ALBA 2014 1,000,000
02301553 AVELLANEDA AVELLANEDA HUMBERTO 2014 1,000,000
02429121 AVELLANEDA AVELLANEDA MARCELA 2015 1,000,000
02497447 AVELLANEDA AVELLANEDA ROSA ELSA 2014 800,000
02469018 AVELLANEDA BARBOSA ROSALBA 2014 5,000,000
00856057 AVELLANEDA BAUTISTA EDILBERTO 2015 1,280,000
00787961 AVELLANEDA BLANCO BLANCA INES 2014 1,200,000
02479259 AVELLANEDA BLANCO ELENA MARIA 2014 5,000,000
01961772 AVELLANEDA BUITRAGO ELKIN ANDRES 2015 1,280,000
01656624 AVELLANEDA CASTAÑEDA HERNAN GIOVANNY 2014 500,000
01656624 AVELLANEDA CASTAÑEDA HERNAN GIOVANNY 2015 500,000
02327499 AVELLANEDA CHAVES JUAN SEBASTIAN 2014 100,000
02327499 AVELLANEDA CHAVES JUAN SEBASTIAN 2015 100,000
00727095 AVELLANEDA COMBARIZA GABRIEL 2015 870,000
01193900 AVELLANEDA COMBITA ORLANDO 2015 3,500,000
00508626 AVELLANEDA CORTES RICARDO DANILO 2015 14,490,000
02403643 AVELLANEDA CRUZ ALEIDA 2014 5,000,000
01766417 AVELLANEDA FUENTES CARLOS SAMUEL 2015 1,200,000
02374373 AVELLANEDA FUENTES MARIA DOMINGA 2014 1,100,000
02179700 AVELLANEDA HORTUA ANGELA STELLA 2015 1,000,000
02399207 AVELLANEDA HUERTAS WILTON CESAR 2014 1,179,000
02316115 AVELLANEDA MARIN MARIA FIDELIA 2015 50,000,000
02477784 AVELLANEDA MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2014 250,000
02416074 AVELLANEDA MARULANDA FABIAN ANDRES 2014 1,000,000
02438497 AVELLANEDA MIRA LEDYS 2015 2,000,000
02424140 AVELLANEDA MOJICA NANCY MARGARITA 2015 1,100,000
02366920 AVELLANEDA MORENO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02493981 AVELLANEDA MORENO MARIA ALIX 2014 1,200,000
02443135 AVELLANEDA MORENO MARIO ANDRES 2015 1,500,000
02495423 AVELLANEDA MUÑOZ JULIAN OSWALDO 2014 1,000,000
02134824 AVELLANEDA PINEDA VICTOR 2014 12,000,000
02183080 AVELLANEDA PRIETO PAULA ANDREA 2014 5,000,000
02336340 AVELLANEDA QUIROGA EVELYN 2015 2,000,000
01403259 AVELLANEDA RAMIREZ LILIA CONSUELO 2015 1,000,000
00285684 AVELLANEDA SALAMANCA MARIO ALFONSO 2015 10,835,000
02489178 AVELLANEDA TOASURA JENNY ALEXANDRA 2014 1,000,000
00623991 AVELLANEDA TORRES SAS 2015 676,846,174
01749416 AVELLANEDA URBINA CARLOS ANDRES 2015 18,000,000
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02460745 AVELLANEDA VARGAS CESAR CAMILO 2014 5,000,000
02506118 AVELLANEDA VELANDIA RONALD DUVAN 2014 1,100,000
02457652 AVELLO ULLOA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,500,000
02502023 AVENA CUBANA BULEVAR 2015 1,400,000
02475797 AVENA CUBANA BURO 24 2015 1,400,000
02471659 AVENA CUBANA CC SANTA FE 2015 1,400,000
02471665 AVENA CUBANA DORADO PLAZA 2015 1,400,000
02497079 AVENA CUBANA EASY GAITAN CORTES 2015 1,400,000
02471669 AVENA CUBANA GRAN ESTACION 2015 1,400,000
02476298 AVENA CUBANA HOMECENTER 170 2015 1,400,000
02520719 AVENA CUBANA HOMECENTER TINTAL 2015 1,400,000
02471672 AVENA CUBANA KTRONIX SALITRE 2015 1,400,000
02527047 AVENA CUBANA TORRE 124 2015 1,400,000
02509149 AVENA CUBANA TORRE AR 2015 1,400,000
02295836 AVENDANO MORA RAUL FERNANDO 2014 1,232,000
02450334 AVENDAÑO & TORRES INGENIEROS S A S 2014 10,000,000
02473194 AVENDAÑO ALONSO DORIS 2014 15,000,000
02340468 AVENDAÑO ANGEL CARLOS JULIO 2015 1,500,000
02469131 AVENDAÑO ARERO KAREN YESENIA 2014 1,200,000
02300413 AVENDAÑO BELTRAN CLAUDIA INES 2015 1,000,000
02404840 AVENDAÑO BELTRAN JESUS ABRAHAN 2014 1,200,000
01962782 AVENDAÑO BLANCA NUBIA 2015 1,000,000
02455467 AVENDAÑO BOHORQUEZ JORGE HUMBERTO 2014 1,232,000
01612242 AVENDAÑO BUITRAGO HERNANDO 2015 2,007,172,338
02473092 AVENDAÑO CAMARGO GLORIA 2014 1,000,000
02521338 AVENDAÑO CANGREJO NANCY DURLEY 2014 500,000
02219604 AVENDAÑO CASTAÑEDA DISTRIBUIDORES SAS 2014 144,660,000
02219604 AVENDAÑO CASTAÑEDA DISTRIBUIDORES SAS 2015 43,759,000
02399025 AVENDAÑO CASTELLANOS EDGAR LEONARDO 2014 1,000,000
02502886 AVENDAÑO CASTELLANOS EDWIN FRANCELIAS 2015 1,500,000
01310431 AVENDAÑO CASTELLANOS FABIO ROBERTO 2015 6,000,000
02432122 AVENDAÑO CASTELLANOS HILDEBRANDO 2014 1,100,000
00924864 AVENDAÑO CASTELLANOS JOSE RAMON 2015 4,800,000
01033866 AVENDAÑO CASTELLANOS PEDRO ALEJANDRO 2015 21,195,600
01912959 AVENDAÑO CORTES ROBERT JAIRO 2015 2,500,000
02511169 AVENDAÑO CRUZ CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02435323 AVENDAÑO CRUZ LUIS CARLOS 2014 3,000,000
02478801 AVENDAÑO CUBILLOS FABIO ANDRES 2014 5,000,000
02443879 AVENDAÑO DAZA FLOR ALBA 2014 1,500,000
01045523 AVENDAÑO DE MEDINA MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
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02394493 AVENDAÑO DE VELEZ NACIRA YANETH 2014 5,000,000
02394493 AVENDAÑO DE VELEZ NACIRA YANETH 2015 5,000,000
02465797 AVENDAÑO DELGADO DIANA SHIRLEY 2014 10,000,000
02418742 AVENDAÑO DIAZ JOSE VIDAL 2015 500,000
02430338 AVENDAÑO DIAZ MONICA ANDREA 2014 1,000,000
01697496 AVENDAÑO ESPITIA WILLIAM 2015 2,500,000
02501102 AVENDAÑO FONSECA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01723649 AVENDAÑO GALAN RODRIGO 2015 5,500,000
02523423 AVENDAÑO GARCIA CLAUDIA ANDREA 2014 616,500
00688645 AVENDAÑO GARCIA JOSE CAMILO 2015 1,000,000
01393287 AVENDAÑO GIRALDO JULIAN ALBERTO 2010 1,000,000
01393287 AVENDAÑO GIRALDO JULIAN ALBERTO 2011 1,000,000
01393287 AVENDAÑO GIRALDO JULIAN ALBERTO 2012 1,000,000
01393287 AVENDAÑO GIRALDO JULIAN ALBERTO 2013 1,000,000
01393287 AVENDAÑO GIRALDO JULIAN ALBERTO 2014 1,000,000
01393287 AVENDAÑO GIRALDO JULIAN ALBERTO 2015 1,000,000
01733226 AVENDAÑO GOMEZ WILSON ARIEL 2015 1,200,000
01827935 AVENDAÑO GONZALEZ DIANA 2015 900,000
02367881 AVENDAÑO GONZALEZ GRATINIANO 2014 1,000,000
02367881 AVENDAÑO GONZALEZ GRATINIANO 2015 1,000,000
01226343 AVENDAÑO GONZALEZ LILIANA 2015 1,000,000
01465198 AVENDAÑO GONZALEZ PAOLA XIMENA 2015 1,200,000
02247951 AVENDAÑO GRIJALBA JUAN PABLO 2014 1,000,000
02236014 AVENDAÑO GUTIERREZ CARLOS GUSTAVO 2013 1,300,000
02236014 AVENDAÑO GUTIERREZ CARLOS GUSTAVO 2014 1,350,000
02236014 AVENDAÑO GUTIERREZ CARLOS GUSTAVO 2015 1,400,000
02405553 AVENDAÑO HERNANDEZ ANA HERCILIA 2015 10,000,000
00775141 AVENDAÑO HURTADO CARMEN ELENA 2013 900,000
00775141 AVENDAÑO HURTADO CARMEN ELENA 2014 900,000
00775141 AVENDAÑO HURTADO CARMEN ELENA 2015 1,200,000
02524040 AVENDAÑO JIMENEZ LEIDY CATHERINE 2014 1,200,000
02436320 AVENDAÑO JOHN JAIRO 2014 2,000,000
02428541 AVENDAÑO JULIAN ANDRES 2014 7,000,000
02528782 AVENDAÑO LAVERDE JOSE VLADIMIR 2014 500,000
02528465 AVENDAÑO LUZ AMANDA 2015 3,000,000
00031490 AVENDAÑO MARCO AURELIO 2014 1,468,195,571
02420824 AVENDAÑO MARTINEZ JUAN ANDRES 2014 1,232,000
01960547 AVENDAÑO MENDEZ RUBY MILENA 2015 2,000,000
02489420 AVENDAÑO MOLANO ELIZABETH 2014 1,230,000
02488165 AVENDAÑO MONSALVE LUZ MARY 2014 1,232,000
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02410267 AVENDAÑO MORA JEFFREY ESNEIDER 2014 1,500,000
01280961 AVENDAÑO MORENO FREDDY JAVIER 2012 3,000,000
01280961 AVENDAÑO MORENO FREDDY JAVIER 2013 3,000,000
01280961 AVENDAÑO MORENO FREDDY JAVIER 2014 3,000,000
01280961 AVENDAÑO MORENO FREDDY JAVIER 2015 200,575,764
01502685 AVENDAÑO MUÑOZ ALBINO ANTONIO 2015 1,288,000
01555926 AVENDAÑO NUÑEZ JOHN ALEXIS 2015 1,000,000
02396713 AVENDAÑO OCHOA MARTHA HELENA 2014 1,000,000
02444030 AVENDAÑO ORJUELA ERIC RENE 2014 1,232,000
02258823 AVENDAÑO ORLANDO 2014 1,000,000
02481389 AVENDAÑO ORTIZ NERY 2014 500,000
01037315 AVENDAÑO PALACIOS JUAN JOSE 2015 231,000,000
02486622 AVENDAÑO PEÑA GERMAN MAURICIO 2014 20,000,000
02437109 AVENDAÑO PRIETO DAVID GUILLERMO 2015 1,000,000
02437113 AVENDAÑO PRIETO MIGUEL ANGEL 2014 1,050,000
02384811 AVENDAÑO QUINTERO JULIETH PAOLA 2015 1,000,000
01987979 AVENDAÑO QUIÑONES PEDRO ALFONSO 2015 3,000,000
00360225 AVENDAÑO RIGOBERTO EDGAR 2015 980,000
02379422 AVENDAÑO RIOS JULIA EDELMIRA 2015 1,000,000
02477458 AVENDAÑO RUBIANO RICARDO 2014 1,230,000
02404847 AVENDAÑO RUIZ LEANDRO ALBERTO 2014 1,230,000
00888763 AVENDAÑO SARMIENTO EDNA KHATERINE 2015 575,321,237
02336705 AVENDAÑO TORRES RENE 2015 4,000,000
02377364 AVENDAÑO TORRES SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01100796 AVENDAÑO TRIVIÑO MARTHA LUCIA 2015 8,000,000
02402073 AVENDAÑO VARGAS ANDRES FELIPE 2015 2,500,000
02100266 AVENDAÑO VELANDIA YULY MARGOTH 2014 960,000
01780506 AVENDAÑO Y MORENO ARQUITECTURA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
AVENDAÑO Y MORENO ARQUITECTURA S A S
2015 31,357,544
02430966 AVENDAÑO ZULETA PAULA ANDREA 2015 1
01954056 AVENIDA CALLE 80 2015 20,000,000
02293456 AVENIDA COLOMBIA MANAGEMENT COMPANY S
A S
2015 597,091,783
01590916 AVENIDA FILMS PRODUCTORA DE
COMERCIALES LIMITADA
2014 1,411,652,000
00966055 AVENIR CIA LTDA 2014 204,095,917
01664218 AVENTURA DE MONTAÑA SHOP BIKES 2015 3,000,000
00776265 AVENTURAS B L S 2010 950,000
00776265 AVENTURAS B L S 2011 950,000
00776265 AVENTURAS B L S 2012 950,000
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00776265 AVENTURAS B L S 2013 950,000
00776265 AVENTURAS B L S 2014 950,000
00776265 AVENTURAS B L S 2015 1,200,000
01961481 AVENTURAS LIFE SAS 2015 30,000,000
01392982 AVENTUREROS SAS 2015 1,000,000
01548630 AVENTUREROS TURISMO EXTREMO COM 2015 1,000,000
02164891 AVEÑUELOS 2015 1,000,000
02038529 AVES DE LA SABANA S A S 2015 723,052,000
S0040351 AVES INTERNACIONALES COLOMBIA 2015 400,000
02427802 AVES Y JAULAS FUSA 2015 1,850,000
00551891 AVETEX S.A.S. EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2015 8,800,000
02205080 AVEXOM COLOMBIA SAS 2015 49,375,101
02346278 AVEZA S A S 2015 64,720,241
02075348 AVEZARD CONFORT S A S EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01610748 AVG COLOMBIA  LIMITADA 2015 384,895,196
02399119 AVG PUBLICIDAD 2015 1,250,000
00945641 AVI GRAF IMAGEN CORPORATIVA 2015 1,000,000
01593881 AVI S O S CREATIVOS S.A.S 2014 5,300,000
01593881 AVI S O S CREATIVOS S.A.S 2015 5,220,000
01581871 AVI SERVICIOS INTEGRADOS E U 2015 334,734,204
01146736 AVIA ACCESORIOS S A S 2015 2,973,032,820
01119229 AVIA MARKET LTDA 2015 2,970,680,114
02058286 AVIACION Y SERVICIOS SAS 2015 135,751,317
02474299 AVIACIONES PACIFICO S A S 2014 5,000,000
02133295 AVIACIÓN PRIVADA SAS 2015 32,672,341
01294985 AVIAINSPECCIONES LTDA 2015 766,360,838
01295272 AVIAINSPECCIONES LTDA 2015 766,360,838
02485728 AVIAL ORELLANO JENNIFER CATHERINE 2015 1,000,000
02489698 AVIAMA CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,500,000
02103603 AVIASERVICE INTERNATIONAL SUCURSAL
COLOMBIA
2015 306,296,716
01174472 AVIASERVICE S A 2015 233,562,063
00936315 AVIASYSTEM SAS 2015 114,569,500
01875688 AVIATECH LTDA 2015 1,288,000
02526253 AVIATION CONSULTING ENGINEERING
SUPPORT SAS
2014 5,000,000
01857937 AVIATION GROUP S A S 2015 3,141,273,000




02399043 AVIATION SAFETY MANAGEMENT & SOLUTIONS
SAS
2014 5,000,000
02528226 AVIATION TRAINING SERVICES S A S 2015 40,000,000
02462249 AVIATORS INTERNATIONAL CORP S A S 2014 20,000,000
02378513 AVIBRASAS 22 DN 2015 1,200,000
02140993 AVICLASS S A S 2015 49,188,000
02516651 AVICOL HUEVOS YEMA ROJA 2015 1,000,000
02185146 AVICOLA ALEJANDRA 2015 1,100,000
02182818 AVICOLA ALEJANDRA SAS 2015 26,439,208
00253407 AVICOLA AVES SUR 2015 99,848,250
00719890 AVICOLA BARCELONA NO 2 2015 1,150,000
02500560 AVICOLA CALAMAIN SAS 2014 30,000,000
02014619 AVICOLA CANTA RANA SAS 2015 50,000,000
02245322 AVICOLA COLOMBIANA SA AVICOL 2015 79,262,353,576
02321532 AVICOLA CUNDINAMARCA 2015 1,000,000
02387997 AVICOLA ECG 2015 5,000,000
02508666 AVICOLA EL DORADO AYC 2015 100,000
02267658 AVICOLA EL FINQUERO S A S 2015 25,000,000
02079074 AVICOLA EL GUAVIO 2015 9,010,000
01867251 AVICOLA EL JAULON S.A.S 2015 514,219,704
01251763 AVICOLA EL MANANTIAL S A S 2015 1,926,581,000
02481945 AVICOLA EL POCHO 2015 1,000,000
02346248 AVICOLA EL PORVENIR F T SAS 2014 5,500,000
01185622 AVICOLA EL SINAI D S 2015 1,288,000
02396103 AVICOLA EMMANUEL G C 2015 1,232,000
01812481 AVICOLA EXPRESS 2015 500,000
00816631 AVICOLA FRANAVES 2015 7,080,000
01004350 AVICOLA FRANAVES 2015 7,080,000
01738993 AVICOLA FRANAVES S A S 2015 4,858,243,691
02372939 AVICOLA GRAND POULETTE 2015 6,500,000
02239740 AVICOLA J L 2015 2,500,000
02330347 AVICOLA J.L 2015 2,500,000
02169530 AVICOLA J&M 2015 1,500,000
02387171 AVICOLA LA FINQUITA 2015 1,100,000
01538934 AVICOLA LA UNION M&S 2015 1,000,000
02031482 AVICOLA LAS 2 M.M. 2015 60,000
02110907 AVICOLA MARYLANDA 2015 6,000,000
02500987 AVICOLA MESENI SAS. 2014 2,000,000
02388589 AVICOLA MI GRANJITA PJ Nº 1 2015 1,150,000
01453564 AVICOLA MILENTA 2015 6,200,000
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02294644 AVICOLA MISTER POLLO QUIROGA 2015 10,000,000
01542696 AVICOLA NACIONAL C A 2015 100,000,000
01542671 AVICOLA NACIONAL C A EU 2015 200,000,000
02263545 AVICOLA NACIONAL C A EU 2015 100,000,000
01405407 AVICOLA NILU 2015 1,000,000
01189385 AVICOLA POLLO ESTRELLA 2014 25,000,000
01189385 AVICOLA POLLO ESTRELLA 2015 25,000,000
01993980 AVICOLA POLLO ESTRELLA S A S 2014 1,430,480,000
01993980 AVICOLA POLLO ESTRELLA S A S 2015 1,152,705,000
02283744 AVICOLA POLLOLIN SA 2015 1,250,000
01685522 AVICOLA PURO CAMPO 2015 273,658,000
02056642 AVICOLA QUEBA S A S 2015 20,000,000
01986888 AVICOLA QUININI 2015 1,500,000
01528828 AVICOLA REYES ACOSTA E HIJAS S EN C S 2015 1,559,363,000
01285567 AVICOLA S.V. 2015 1,000,000
02504481 AVICOLA SALSAMENTARIA SUCRE 2015 1,260,000
00807788 AVICOLA SAN LUIS LIMITADA 2015 879,838,000
02445094 AVICOLA SAN MIGUELITO S A S EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
01246161 AVICOLA SAN REMO 2015 10,000,000
01246021 AVICOLA SAN REMO LTDA 2015 1,698,661,000
01555329 AVICOLA SAN SEBASTIAN HERMANOS 2015 1,000,000
01629165 AVICOLA SANTA ANA Y CIA LTDA 2015 381,133,000
01507373 AVICOLA SANTIAGO 2015 1,200,000
02179023 AVICOLA SHALOM B 2015 1,280,000
02190104 AVICOLA SHALOM M 2015 550,000
00724299 AVICOLA UNIVERSAL LTDA 2015 80,875,991
01261088 AVICOLA VALLE DE TENZA AVITENZA
LIMITADA
2015 3,802,337,027
02070193 AVICOLA Y SALSAMENTARIA JIREH 2015 1,000,000
02501461 AVICOLA Y SALSAMENTARIA NISSI 2 2015 1,285,000
02526774 AVICOLA Y SALSAMENTARIA NUEVA VIDA 2015 5,000,000
02261183 AVICOLA Y SALSAMENTARIA SAN MARCOS CB 2015 1,200,000
01849958 AVICOLAS R.R. DEL ORIENTE S.A.S. 2015 7,959,902,000
00187312 AVICOMEX LIMITADA 2015 1,000,000
00042609 AVICULTURA INDUSTRIAL AVINSA S A 2015 28,620,486,598
01802038 AVIESGO S A 2013 31,517,375
01802038 AVIESGO S A 2014 29,593,375
01802038 AVIESGO S A 2015 27,569,375
01987246 AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA R O S EN C 2015 15,000,000
02405763 AVIGRAN 2015 5,000,000
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02482247 AVIIX GROUP SAS 2015 7,000,000
02433462 AVILA  MARIO HERNAN 2015 20,000,000
01616619 AVILA & AVILA INGENIEROS ELECTRICOS
S.A.S
2015 630,876,850
02489237 AVILA ACERO LUZ DARY 2014 400,000
02375648 AVILA ALARCON FLOR MARIA 2014 1,100,000
02375635 AVILA ALDANA LUZ MARINA 2014 1,200,000
01438571 AVILA ALONSO RENE 2015 1,200,000
02272254 AVILA ALVARADO RICARDO 2015 1,000,000
02408717 AVILA ALVARADO SANDRA JEANET 2014 1,000,000
02439275 AVILA ALVAREZ ROCIO DEL PILAR 2014 44,000,000
02420893 AVILA ANDRADE DIANA PAOLA 2014 680,000
02493374 AVILA APONTE EFRAIN 2014 1,200,000
02398821 AVILA ARANGO ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
02436661 AVILA ARBELAEZ MARLE INES 2014 200,000
01974565 AVILA ARENAS HENRY ALFONSO 2014 20,635,771
01974565 AVILA ARENAS HENRY ALFONSO 2015 34,093,902
02341382 AVILA ARIAS JUAN DAVID 2015 1,250,000
02438797 AVILA ARTEAGA JULIO CESAR 2014 1,000,000
02148248 AVILA ASESORES ASOCIADOS S A S 2015 38,217,000
02065549 AVILA AVILA JOSE BERTULFO 2013 450,000
02065549 AVILA AVILA JOSE BERTULFO 2014 450,000
02065549 AVILA AVILA JOSE BERTULFO 2015 450,000
02388838 AVILA AVILA JUAN PABLO 2015 1,000,000
00856203 AVILA AVILA LEONARDO 2015 1,100,000
02430071 AVILA AVILA LUZ MARINA 2014 1,100,000
02293474 AVILA AVILA OMAIRA 2015 1,000,000
01962873 AVILA AVILA ORLANDO ANTONIO 2015 1,000,000
00426656 AVILA BAQUERO ADEL ORLANDO 2015 7,050,000
01304045 AVILA BARON FREDY AUGUSTO 2015 1,288,000
01707711 AVILA BARRERA OSCAR JAVIER 2015 127,443,844
02406540 AVILA BARRETO JESUS ELIAS 2014 1,000,000
02411950 AVILA BAYONA MARIA INES 2014 686,000
02428352 AVILA BENAVIDES CRISTIAN ALEXANDER 2014 1,500,000
02454587 AVILA BENAVIDES LUZ DARY 2014 100,000
02427926 AVILA BERMUDEZ MARCO ALEXANDER 2015 1,000,000
02489908 AVILA BERNAL GLORIA INES 2015 1,500,000
02304823 AVILA BERNAL IVAN LEONARDO 2014 319,000,000
01483829 AVILA BERNAL LEONARDO 2015 10,210,000
02471390 AVILA BOGOTA JOHANNA ISABEL 2014 1,000,000
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02191764 AVILA BOHORQUEZ ELVER ANTONIO 2015 387,670,000
02310230 AVILA BOHORQUEZ JENNER REINALDO 2015 1,466,634,751
02443919 AVILA BONILLA JOSE ABELARDO 2014 1,230,000
02442185 AVILA BONILLA MARIA 2014 1,100,000
02472403 AVILA BUITRAGO MARTA 2014 1,000,000
02483967 AVILA BURGOS RUBIELA 2014 1,200,000
02493184 AVILA CABALLERO JOSE VICENTE 2014 1,000,000
02413450 AVILA CACERES ALCY 2015 5,000,000
00560871 AVILA CALDERON JOSE URIEL 2015 72,395,000
02404854 AVILA CAMACHO DIEGO ALEXANDER 2014 6,461,661
01204173 AVILA CANO OLGA LUCIA 2015 1,100,000
02128945 AVILA CARDENAS GUILLERMO 2015 1,200,000
02436646 AVILA CARDOZO FERNANDO 2014 250,000
02335398 AVILA CARRILLO EDGAR LEONARDO 2014 70,080,568
02335382 AVILA CARRILLO EDWING HERNANDO 2014 52,375,785
02421644 AVILA CASTAÑEDA LUIS ENRIQUE 2014 4,000,000
01651544 AVILA CASTAÑEDA LUZ DARY 2015 7,050,000
02092283 AVILA CASTAÑEDA SILVERIO 2015 1,000,000
02126350 AVILA CASTIBLANCO ESPERANZA 2014 1,000,000
02183650 AVILA CASTIBLANCO ROSALBA 2015 900,000
02511624 AVILA CASTILLO EDDYLSENN 2014 2,000,000
01476272 AVILA CASTILLO ROOTHY 2015 14,100,000
02329397 AVILA CASTRO CRISTIAN CAMILO 2014 1,200,000
02329397 AVILA CASTRO CRISTIAN CAMILO 2015 1,200,000
02354391 AVILA CEDANO DANNY HARBEY 2014 1,230,000
02199918 AVILA CHISCO NATALIA 2015 8,000,000
02075077 AVILA CIFUENTES NEYLA JOSEFA 2012 440,000
02075077 AVILA CIFUENTES NEYLA JOSEFA 2013 440,000
02075077 AVILA CIFUENTES NEYLA JOSEFA 2014 440,000
02075077 AVILA CIFUENTES NEYLA JOSEFA 2015 440,000
01651728 AVILA CIPRIAN RODOLFO 2010 120,000
01651728 AVILA CIPRIAN RODOLFO 2011 120,000
01651728 AVILA CIPRIAN RODOLFO 2012 120,000
01651728 AVILA CIPRIAN RODOLFO 2013 120,000
01651728 AVILA CIPRIAN RODOLFO 2014 120,000
01651728 AVILA CIPRIAN RODOLFO 2015 120,000
02461365 AVILA COBOS LUIS ALBERTO 2015 1,100,000
02331664 AVILA CONTRERAS ABDON RAMIRO 2015 1,500,000
02429569 AVILA CORTES JAVIER EDUARDO 2015 1,450,000
02267771 AVILA CORTES JESUS HERNANDO 2015 5,000,000
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01248628 AVILA COY ANA VERONICA 2015 2,000,000
02292895 AVILA CRISTANCHO ADRIANA DEL PILAR 2015 4,418,166
02372414 AVILA CRUZ ARTURO 2014 1,500,000
02264367 AVILA CUELLAR LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02321918 AVILA CULMA FREDY RAUL 2014 1,000,000
02326876 AVILA CULMA JIMMY ANDRES 2015 2,000,000
02406594 AVILA DE AVILA GLORIA FANY 2014 1,000,000
02344187 AVILA DE CRUZ ERNESTINA 2015 1,000,000
02499232 AVILA DE LA OSSA RUBEN DARIO 2014 10,000,000
02197538 AVILA DE LESMES ROSALBA 2015 1,760,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2002 100,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2003 100,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2004 100,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2005 100,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2006 100,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2007 100,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2008 100,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2009 100,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2010 100,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2011 100,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2012 100,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2013 100,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2014 100,000
01022129 AVILA DE MURCIA LAURA MARINA 2015 1,000,000
01575855 AVILA DE ROJAS MARIA ELISA 2015 1,000,000
02349340 AVILA DIANA PAOLA 2014 1,200,000
02292204 AVILA DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS 2014 297,000,240
02365022 AVILA DURAN YASKARA MARCELA 2014 3,950,000
02298610 AVILA ELVIA YANET 2015 1,200,000
02465689 AVILA FERNANDEZ GIOVANNI 2014 1,100,000
02406191 AVILA FERRER JOHNN ALEXANDER 2014 1,000,000
02451908 AVILA FIGUEROA LUIS ALFONSO 2014 630,000
02492134 AVILA FIGUEROA MAYERLY 2014 1,000,000
00826159 AVILA FINO ARLEVY 2015 7,000,000
01116810 AVILA FINO GILDARDO 2013 1,000,000
01116810 AVILA FINO GILDARDO 2014 1,000,000
01116810 AVILA FINO GILDARDO 2015 1,200,000
02296220 AVILA FUENTES JAIME 2014 1,232,000
02040451 AVILA GALINDO NESTOR EDUARDO 2015 1,000,000
02494300 AVILA GALLEGO JHORMAN ANDRES 2014 8,000,000
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01926029 AVILA GAONA PATRICIA 2011 1,500,000
01926029 AVILA GAONA PATRICIA 2012 10,000,000
01926029 AVILA GAONA PATRICIA 2013 15,000,000
01926029 AVILA GAONA PATRICIA 2014 19,500,000
01926029 AVILA GAONA PATRICIA 2015 38,200,000
01930490 AVILA GARCIA DIANA CAROLINA 2015 2,500,000
02370819 AVILA GARCIA LORENA DEL PILAR 2015 2,500,000
02418539 AVILA GARZON LAURA KATTERINE 2014 1,232,000
02292978 AVILA GARZON MARIA SIRZE 2014 1,230,000
02528005 AVILA GAVIRIA GUIOMAR PATRICIA 2014 3,000,000
02474778 AVILA GOMEZ CLAUDIA JINETH 2014 500,000
01028643 AVILA GOMEZ FERNANDO 2015 3,000,000
02405125 AVILA GOMEZ LADY CAROLINA 2014 500,000
02073801 AVILA GOMEZ NANCY 2015 1,000,000
02528533 AVILA GOMEZ PEDRO ANTONIO 2014 600,000
02405200 AVILA GOMEZ RAFAEL 2014 1,000,000
02062170 AVILA GOMEZ SANDRA INES 2014 1,000,000
02062170 AVILA GOMEZ SANDRA INES 2015 1,500,000
02487534 AVILA GONZALEZ ANGIE SOLANY 2014 1,000,000
02237221 AVILA GONZALEZ JOSE EDILSON 2013 1,000,000
02237221 AVILA GONZALEZ JOSE EDILSON 2014 1,000,000
02237221 AVILA GONZALEZ JOSE EDILSON 2015 1,200,000
02473436 AVILA GONZALEZ LEONOR 2014 400,000
02311468 AVILA GONZALEZ NILSON 2014 800,000
02472550 AVILA GONZALEZ YANETH ASTRID 2014 1,230,000
02479250 AVILA GRACIA JULIO ENRIQUE 2014 3,000,000
00965339 AVILA GUERRERO MARIA GILMA 2015 1,288,000
02263021 AVILA GUEVARA ALBA RUBY 2014 2,000,000
01671341 AVILA GUEVARA LUZ HERMINDA 2015 1,600,000
02285320 AVILA GUTIERREZ JHONNY ALEXANDER 2015 1,200,000
02414889 AVILA GUTIERREZ YOHANN MAURICIO 2015 1,000
02411378 AVILA GUZMAN JOSE ALBERTO 2014 2,000,000
02415701 AVILA GUZMAN PASTORA 2014 1,200,000
01296149 AVILA HERNANDEZ CONSUELO 2014 1,500,000
01296149 AVILA HERNANDEZ CONSUELO 2015 1,500,000
01426102 AVILA HERNANDEZ MARIA TERESA 2015 1,000,000
02422219 AVILA HERRERA ANGIE YORLENYS 2014 2,400,000
02082483 AVILA HERRERA SERGIO ESTEBAN 2015 1,000,000
01241687 AVILA HIGUERA ASTRID 2015 1,200,000
02407854 AVILA HUERTAS JAIME ANDRES 2014 2,000,000
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00666196 AVILA INGENIERIA LTDA 2015 296,607,000
02529230 AVILA JIMENEZ GINNA PAOLA 2014 1,000,000
00436110 AVILA JIMENEZ JOSE ARMANDO 2011 3,000,000
00436110 AVILA JIMENEZ JOSE ARMANDO 2012 4,100,000
00436110 AVILA JIMENEZ JOSE ARMANDO 2013 4,250,000
00436110 AVILA JIMENEZ JOSE ARMANDO 2014 5,100,000
00436110 AVILA JIMENEZ JOSE ARMANDO 2015 5,200,000
02445788 AVILA JINETE INES AMINTA 2014 1,200,000
02514989 AVILA JORGE ALONSO 2014 4,000,000
02485303 AVILA JORGE ARMANDO 2014 15,000,000
01489461 AVILA JOSE JAVIER 2015 4,000,000
02393928 AVILA LARA LEONARDO ALFONSO 2015 5,000,000
01463854 AVILA LEON SONIA MIREYA 2014 513,355,231
02436217 AVILA LESMES CUSTODIA 2014 1,600,000
02424778 AVILA LOPEZ ALEJANDRO 2015 10,000,000
02331401 AVILA LOPEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02331401 AVILA LOPEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02524962 AVILA LOPEZ MARIA OLGA 2014 1,179,000
01671277 AVILA LOPEZ VICTOR JULIO 2008 500,000
01671277 AVILA LOPEZ VICTOR JULIO 2009 500,000
01671277 AVILA LOPEZ VICTOR JULIO 2010 500,000
01671277 AVILA LOPEZ VICTOR JULIO 2011 500,000
01671277 AVILA LOPEZ VICTOR JULIO 2012 500,000
01671277 AVILA LOPEZ VICTOR JULIO 2013 500,000
01671277 AVILA LOPEZ VICTOR JULIO 2014 500,000
01671277 AVILA LOPEZ VICTOR JULIO 2015 1,200,000
02515594 AVILA LOPEZ WENDY STEFANY 2014 1,200,000
00998178 AVILA LOZADA CLAUDIA MARCELA 2015 20,200,000
02019290 AVILA LOZANO GERARDO 2015 1,000,000
02410995 AVILA MACUALO GLORIA TERESA 2014 5,000,000
02477381 AVILA MAHECHA LUZ DARY 2014 1,231,000
02291570 AVILA MARISOL 2014 850,000
01977784 AVILA MARTINEZ ANGELA MARIA 2015 21,883,371
02472064 AVILA MARTINEZ NAYIBE 2014 800,000
01865055 AVILA MATAMOROS MIRLEY YUSMIRA 2014 500,000
01865055 AVILA MATAMOROS MIRLEY YUSMIRA 2015 1,288,000
01594917 AVILA MAYORGA PEDRO ADAN 2015 6,000,000
02411688 AVILA MELO HERNANDO ALFONSO 2014 2,500,000
02414137 AVILA MELO JINA ALEJANDRA 2014 1,100,000
02425204 AVILA MENDOZA EDILSON ALEXANDER 2014 1,200,000
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02478361 AVILA MENDOZA KAROL ANDREA 2014 2,400,000
01999216 AVILA MENESES JAMIR 2015 33,498,000
01562828 AVILA MOLINA WILSON ANTONIO 2015 2,000,000
02426116 AVILA MONTOYA ALFONSO 2014 1,200,000
00489319 AVILA MORENO LUIS CARLOS 2015 43,127,000
02455171 AVILA MORENO MARIA LUCY 2015 1,250,000
02201456 AVILA MURCIA YOLANDA 2013 1,000,000
02201456 AVILA MURCIA YOLANDA 2014 1,000,000
02201456 AVILA MURCIA YOLANDA 2015 1,000,000
00859263 AVILA NAVARRETE FERNANDO AURELIO 2014 6,898,221,000
00859263 AVILA NAVARRETE FERNANDO AURELIO 2015 6,379,981,415
01995909 AVILA NEIRA ANA GILMA 2015 5,000,000
02477889 AVILA NEISA ANGELA MARITZA 2014 1,200,000
02523202 AVILA NIETO ALEXANDRA 2014 1,200,000
02460841 AVILA NIETO PEDRO FERNEY 2014 500,000
02465691 AVILA NIÑO JOSE ALEXANDER 2014 1,500,000
02306732 AVILA NOPE ERNESTO 2014 76,775,340
01179167 AVILA NUÑEZ CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02447779 AVILA ORDOÑEZ EDELMIRA 2015 200,000
02398081 AVILA ORTIZ PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
01802930 AVILA ORTIZ PEDRO JOAQUIN 2015 3,000,000
02473817 AVILA OSORIO XIMENA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01936051 AVILA OSSA BRIGITT 2011 1,000,000
01936051 AVILA OSSA BRIGITT 2012 1,000,000
01936051 AVILA OSSA BRIGITT 2013 1,000,000
01936051 AVILA OSSA BRIGITT 2014 1,000,000
01936051 AVILA OSSA BRIGITT 2015 1,000,000
02471150 AVILA PAEZ MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02467235 AVILA PARADA ANA MARIA 2015 1,000,000
02466890 AVILA PARADA RUBY MARCELA 2014 1,000,000
02468452 AVILA PARADA SANDRA LUCIA 2015 1,000,000
02523177 AVILA PEÑA LUIS HUMBERTO 2014 1,200,000
02062932 AVILA PEREZ GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02477340 AVILA PEREZ MARIA MARLEN 2014 1,000,000
02387956 AVILA PINEDA AILTON RICARDO 2014 5,000,000
02443854 AVILA PINEDA ANA DILMA 2014 500,000
02040908 AVILA PINTA LUIS ALBERTO 2015 7,000,000
02117302 AVILA PINZON DIANA CAROLINA 2015 2,000,000
02514226 AVILA PINZON NELSON ENRIQUE 2014 400,000
02260319 AVILA PUENTES VICTOR JAVIER 2015 3,500,000
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00491107 AVILA PULIDO EXCELIANO 2015 2,156,053,000
02399730 AVILA PULIDO JENNIFER YURANY 2015 63,597,274
02377965 AVILA QUIROGA GLORIA INES 2014 1,000,000
01100012 AVILA RAMIREZ GLORIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01100012 AVILA RAMIREZ GLORIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02466494 AVILA RAMIREZ HERMAN DAVID 2014 800,000
00164862 AVILA REYES MIGUEL ANGEL 2015 1,385,340,277
02411038 AVILA RIVERA ELSA YANETH 2015 1,000,000
02468439 AVILA RIVERA JESSICA LORENA 2014 1,000,000
02247511 AVILA ROA MARIA MARCELA 2014 1,000,000
00564264 AVILA RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2014 1,000,000
00564264 AVILA RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2015 3,200,000
01620831 AVILA RODRIGUEZ ANA MINELLI 2007 1
01620831 AVILA RODRIGUEZ ANA MINELLI 2008 1
01620831 AVILA RODRIGUEZ ANA MINELLI 2009 1
01620831 AVILA RODRIGUEZ ANA MINELLI 2010 1
01620831 AVILA RODRIGUEZ ANA MINELLI 2011 1
01620831 AVILA RODRIGUEZ ANA MINELLI 2012 1
01620831 AVILA RODRIGUEZ ANA MINELLI 2013 1
01620831 AVILA RODRIGUEZ ANA MINELLI 2014 1
02474479 AVILA RODRIGUEZ DEISSY 2014 1,000,000
00234935 AVILA RODRIGUEZ GUILLERMO 2014 11,500,000
00234935 AVILA RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 11,700,000
02482046 AVILA RODRIGUEZ JONH FREDY 2014 1,200,000
02507850 AVILA ROJAS EDGAR FRANCISCO 2014 500,000
01934628 AVILA ROJAS LUIS DANIEL 2012 500,000
01934628 AVILA ROJAS LUIS DANIEL 2013 500,000
01934628 AVILA ROJAS LUIS DANIEL 2014 500,000
01934628 AVILA ROJAS LUIS DANIEL 2015 1,500,000
02515582 AVILA ROMAN SANDRA ISABEL 2014 1,000,000
01897209 AVILA ROMERO JOSE ERASMO 2015 2,000,000
01257321 AVILA ROMERO LAYDY JOANA 2014 2,100,000
01257321 AVILA ROMERO LAYDY JOANA 2015 2,100,000
02401944 AVILA RUBIANO LUIS ALBERTO 2014 2,464,000
02523203 AVILA RUBIANO OSCAR NICOLAS 2015 106,000,000
02474254 AVILA RUGE DANIEL RICARDO 2014 1,232,000
02494842 AVILA RUIZ HERMES ANTONIO 2014 10,000,000
01242507 AVILA SACHICA LILIANA DEL PILAR 2015 5,200,000
02457227 AVILA SALAMANCA LUIS ERNESTO 2014 1,232,000
01743098 AVILA SALAMANCA LUIS NEMESIO 2014 10,000,000
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01743098 AVILA SALAMANCA LUIS NEMESIO 2015 10,000,000
02466797 AVILA SALAZAR DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01608450 AVILA SALDAÑA CAMILO HERNAN 2015 2,000,000
01996404 AVILA SANABRIA EDILBERTO 2015 13,156,215
02401891 AVILA SANABRIA JOSE EFRAIN 2015 1,200,000
01388448 AVILA SANCHEZ EDGAR ORLANDO 2015 15,000,000
02512775 AVILA SANCHEZ OLGA LUCIA 2015 4,000,000
01306660 AVILA SANDOVAL MARIA AMPARO 2014 1,100,000
01306660 AVILA SANDOVAL MARIA AMPARO 2015 3,000,000
02529720 AVILA SARMIENTO DINA LUCEY 2015 1,200,000
02451345 AVILA SAZA ESTEBAN ALEJANDRO 2014 100,000
02523967 AVILA SUAREZ DUVERNEY 2014 1,500,000
01863110 AVILA SUAREZ HUGO HERNAN 2015 1,894,289,659
02406154 AVILA SUAREZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01462973 AVILA TICORA DANIEL HUMBERTO 2012 1,000,000
01462973 AVILA TICORA DANIEL HUMBERTO 2013 1,000,000
01462973 AVILA TICORA DANIEL HUMBERTO 2014 1,000,000
01462973 AVILA TICORA DANIEL HUMBERTO 2015 1,000,000
02061518 AVILA TORRES EDWARD FERNEY 2012 550,000
02061518 AVILA TORRES EDWARD FERNEY 2013 10,000
02061518 AVILA TORRES EDWARD FERNEY 2014 10,000
02149506 AVILA TORRES LAURA DAYANA 2014 1,000,000
02149506 AVILA TORRES LAURA DAYANA 2015 1,000,000
02405702 AVILA TORRES MARIA DE JESUS 2014 800,000
02398416 AVILA TORRES NESTOR IVAN 2015 1,200,000
02017863 AVILA TORRES WILSON ANDRES 2012 500,000
02017863 AVILA TORRES WILSON ANDRES 2013 500,000
02017863 AVILA TORRES WILSON ANDRES 2014 500,000
01032255 AVILA TRIANA ABOGADOS ASESORES
CONSULTORES SAS
2015 10,000,000
02081657 AVILA UÑATE NANCY ESTELA 2015 1,000,000
02318173 AVILA VACA GLORIA INES 2014 10,000,000
02508417 AVILA VALBUENA JOHN URIEL 2014 800,000
01251698 AVILA VALERO MARIA JACQUELIN 2007 300,000
01251698 AVILA VALERO MARIA JACQUELIN 2008 300,000
01251698 AVILA VALERO MARIA JACQUELIN 2009 300,000
01251698 AVILA VALERO MARIA JACQUELIN 2010 300,000
01251698 AVILA VALERO MARIA JACQUELIN 2011 300,000
01251698 AVILA VALERO MARIA JACQUELIN 2012 300,000
01251698 AVILA VALERO MARIA JACQUELIN 2013 300,000
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01251698 AVILA VALERO MARIA JACQUELIN 2014 300,000
01251698 AVILA VALERO MARIA JACQUELIN 2015 300,000
02247681 AVILA VANEGAS NOHEMI 2015 1,200,000
02423223 AVILA VARGAS DONNY EDGARDO 2014 4,000,000
02465571 AVILA VARGAS HUMBERTO 2014 5,000,000
02472125 AVILA VARGAS ORLANDO 2014 1,000,000
02505505 AVILA VARGAS ROSA 2014 4,000,000
02454433 AVILA VASQUEZ EDNA ELIZABETH 2014 5,450,000
02109892 AVILA VASQUEZ LUIS GUILLERMO 2015 300,000
01508201 AVILA VELANDIA CLAUDIA MADELEY 2015 5,000,000
02372863 AVILA VELANDIA CRISTOBAL 2015 1,000,000
00884315 AVILA VELANDIA LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
02436973 AVILA VERJAN MONICA PATRICIA 2014 1,000,000
02444676 AVILA VILLABON KELLY JOHANA 2014 1,200,000
02527026 AVILA ZAMORA JAIRO HERNANDO 2014 700,000
02486922 AVILAN ARJONA YENNY PAOLA 2014 1,232,000
00892886 AVILAN DAVILA JORGE ENRIQUE 2015 470,127,203
01256649 AVILAN GUERRERO MARIA YOLANDA 2015 300,000
02402509 AVILAN HERNANDEZ FERNANDO 2014 5,500,000
02460105 AVILAN VILLALOBOS JOSE YERSID 2014 1,230,000
02381059 AVILES BARREIRO DIDIER 2014 2,200,000
01303682 AVILES CAMELO ELSA 2015 1,280,000
00956397 AVILES CAMELO JUAN CARLOS 2015 3,500,000
02336482 AVILES CAMELO MARCIAL 2014 1,200,000
02336482 AVILES CAMELO MARCIAL 2015 1,200,000
02101644 AVILES CANO ANGELICA PATRICIA 2015 2,000,000
00897827 AVILES EDGAR 2015 2,000,000
02477714 AVILES NARVAEZ ROBINSON 2014 1,230,000
01952949 AVILEZ BARRETO ALEXANDER 2015 1,000,000
02456973 AVILEZ MATURANA ELIAS JOSE 2014 400,000
02404747 AVILEZ RAMIREZ WILINTONG 2015 1,000,000
02509967 AVILEZ RODRIGUEZ LUZ DARY 2015 800,000
02006684 AVILL S A S 2015 83,552,000
01370058 AVINCO LTDA 2015 826,763,082
02524233 AVINCOL S.A.S 2015 10,000,000
02218078 AVING S A S 2014 51,872,291
02218078 AVING S A S 2015 51,872,291
02259615 AVINTIA COLOMBIA S A S 2015 24,372,079,207
02407910 AVINTIA DESARROLLOS INMOBILIARIOS
COLOMBIA S A S
2014 50,000,000
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02424087 AVINTIA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02525135 AVINUTRIR S A S 2014 200,000,000
02461320 AVIO DYNAMICS COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
00169248 AVIOCOL LTDA. 2014 510,602,372
02488943 AVIOCOLOMBIA FLY SAS 2014 1,000,000
01215575 AVIONES Y HELICOPTEROS DE COLOMBIA
AVIHECO S A
2015 16,432,980,579
01215765 AVIONES Y HELICOPTEROS DE COLOMBIA
AVIHECO S A
2015 16,432,980,579
00809929 AVIONICA GENERAL DE COLOMBIA LTDA 2014 2,549,758,535
02529811 AVIORGANICA Y NATURAL S A S 2014 5,000,000
02509086 AVIPAY ARTEXPORT SAS 2015 30,000,000
02327031 AVIPOLLO LA EXELENCIA 2015 1,500,000
01479936 AVISOS CANARIO 2015 4,500,000
02435943 AVISOS CARROPARTES TERMINAL BOGOTA 2015 50,000,000
02200096 AVISOS CARROPARTES TERMINAL BOGOTA SAS 2015 337,563,087
00233557 AVISOS J NEON 2015 1,200,000
00184142 AVISOS LUCASO C I S A 2015 1,801,846,662
01932933 AVISOS MACRYL 2015 2,500,000
01566071 AVISOS PUBLIART 2015 9,050,000
01609661 AVISOS PUBLIART RICAURTE 2014 7,000,000
01609661 AVISOS PUBLIART RICAURTE 2015 7,000,000
02412119 AVISOS PUBLIART-DISEÑO PUBLICITARIO 2015 1,300,000
02083915 AVISOS SEÑALIZACION Y DISEÑO LAS
QUINCE LETRAS SAS
2015 93,842,817
02254834 AVISOS Y SEÑALES S.A.S. 2015 12,000,000
02456338 AVISSEGUROS CONSULTORES EN SEGUROS
LTDA
2015 10,000,000
02518784 AVISUAL EXPRESS SAS 2015 10,000,000
02399260 AVITEC CONSTRUCCIONES EQUIPOS &
SERVICIOS SAS
2014 10,000,000
02058739 AVITEC CONSTRUCCIONES S A S 2015 343,695,782
02069991 AVITEK COLOMBIA LTDA 2014 16,886,000
02249944 AVITRAN S A S 2015 2,584,395,008
01825520 AVITRIPLEX 1A LTDA 2015 1,148,872,000
01825535 AVITRIPLEZ 1A LIMITADA 2015 1,148,872,000
02414113 AVIVA MARKET SAS 2014 5,000,000
01540290 AVIVET 2014 57,458,796
01540290 AVIVET 2015 52,748,967
01223401 AVIZOR LTDA DIVISION VIDRIO CURVO Y
LAMINADOS
2015 3,190,689,180
02356309 AVL ABOGADOS SAS 2015 4,000,000
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02435139 AVL ALEXANDER VARELA LAVADO S A S 2015 24,278,896
01714581 AVL COMUNICACIONES 2015 99,000
01714526 AVL COMUNICACIONES E INGENIERIA EU 2015 30,000,000
01825139 AVL SOLUCIONES 2015 23,977,073
01825137 AVL SOLUCIONES LTDA 2015 160,840,148
02238386 AVLOG AERONAUTICA S L 2015 21,303,551
01951928 AVM ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA 2015 940,645,650
02389307 AVOCAST LTDA SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
2014 3,000,000
02458302 AVP SUPPORT & SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 7,684,548
02489325 AVR CONSTRUCCIONES SAS 2015 6,000,000
02182240 AVRTV & SERVICIOS S A S 2015 66,333,040
00271309 AVS ART OFFICE S A S 2015 4,575,037,426
02508279 AVS ART OFFICE SAS 2015 4,575,037,426
02508707 AVS ELECTRONICS S.A.S 2015 20,534,174
02377004 AVS GROUP SAS 2015 11,000,000
01472013 AW AUDIO WORKS LTDA 2015 65,929,925
02262002 AW COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,154,266,478
02216065 AW GLOBAL V LTDA 2015 1,000,000
02412116 AW INTERNATIONAL STANDARD & TAX
CONSULTING SAS
2015 36,162,405
02445706 AWA CONSULTORIAS AMBIENTE Y SALUD
SOCIEDAD LIMITADA
2014 500,000
00694951 AWA INGENIERIA LTDA 2015 9,158,983,522
01793826 AWALIM ACADEMIA DE DANZA 2015 1,000,000
02476701 AWAZACKO REY DORIS AMPARO 2014 250,000
02249797 AWES ENERGY SAS 2015 83,992,822
00306823 AWP.AROUND THE WORLD PRESS 2013 1,000,000
00306823 AWP.AROUND THE WORLD PRESS 2014 1,000,000
00306823 AWP.AROUND THE WORLD PRESS 2015 1,000,000
02493739 AX DESIGN BOGOTA SAS 2014 800,000,000
02453868 AX MOBILIARIO MUEBLES PARA OFICINA 2015 3,000,000
00618180 AXA ASISTENCIA COLOMBIA S.A. 2015 17,077,178,394
01062136 AXA ASISTENCIA IPS SAS 2015 2,664,211,367
00490482 AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA S.A.
BOGOTA SAN DIEGO
2015 20,707,000
00490616 AXA COLPATRIA SEGUROS  S.A BOGOTA  SAN
DIEGO
2015 20,729,000
00490483 AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
BOGOTA SAN DIEGO
2015 20,729,000
02497404 AXACOL LTDA 2014 10,000,000
01973722 AXEL CONSTRUCCIONES LTDA 2013 10,000,000
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01973722 AXEL CONSTRUCCIONES LTDA 2014 10,000,000
01973722 AXEL CONSTRUCCIONES LTDA 2015 10,000,000
02052845 AXEL INGENIERIA SAS 2015 103,500,000
01850553 AXEL SPORT 2013 1,000,000
01850553 AXEL SPORT 2014 1,100,000
01850553 AXEL SPORT 2015 1,200,000
02350328 AXES NETWORK COLOMBIA SAS 2014 170,892,130
01264517 AXESAT 2015 1,288,700
01264457 AXESAT S A 2015 79,360,521,502
01541942 AXESS REAL ESTATE COLOMBIA LIMITADA 2015 4,238,964,688
01766640 AXHO ESPACIO INTERIOR 2015 1,200,000
02294993 AXI STUDIO SAS 2014 20,000,000
02058991 AXIA BUSINESS GROUP S A S 2015 261,200,369
02189795 AXIOMA ARQUITECTURA S A S 2014 50,575,390
02311155 AXIOMA CONSTRUCCIONES S A S 2015 464,371,433
02457844 AXIOMA CONTABLE LTDA. 2015 3,000,000
02157554 AXIOMA GESTION LABORAL S A S 2015 2,971,409
01122279 AXIOMA LABORATORIOS E U 2014 4,526,529,422
02223223 AXIOMA R&D S A S 2014 12,839,832
02143611 AXIOMATICA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 165,530,682
01984908 AXIONLOG SAS 2015 40,902,874,000
02060566 AXIOSNET S.A.S. 2013 40,890,000
02500749 AXIS CONSTRUCTORES & ETAA LTDA 2014 16,000,000
02005172 AXIS CORPORATION SAS 2015 449,290,117
02135727 AXIS SECURITY CONSULTING SERVICES LTDA 2015 446,722,615
01260257 AXL INGENIERIA 2015 500,000
02510298 AXN COLOMBIA NETWORKS S.A.S 2014 50,000,000
02239312 AXON COLOMBIA S A S 2015 294,524,810
02309692 AXON ELECTRONICA S A S 2014 75,700,000
01669990 AXON PUBLICIDAD TALLER CREATIVO LOGOS
& ARTES E U
2014 5,000,000
01669990 AXON PUBLICIDAD TALLER CREATIVO LOGOS
& ARTES E U
2015 5,000,000
00856835 AXON T&S LTDA 2015 96,657,864
02398848 AXON TECNOLOGIA SAS 2014 10,000,000
02103673 AXONOS SAS 2015 155,065,000
01742946 AXSINAPSIS 2015 3,297,000
02458421 AXTRAC S A S 2014 10,000,000
01129944 AXURE  TECHNOLOGIES SA 2015 12,308,713,855
00247873 AXXECOL S.A. 2015 10,240,362,958
02133256 AXXIAL S A S 2013 101,203,495
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01004922 AXXIS ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD
HORIZONTAL E U
2015 37,382,905
02198542 AXXIS GROUP COLOMBIA SAS 2014 79,164,517
02419595 AXXIS SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS 2015 109,967,667
01518707 AXXOR MUEBLES Y AMBIENTES 2015 5,000,000
01044103 AY CHABELA SUPERMERCADO 2015 2,500,000
02436006 AYA BECERRA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02153334 AYA BUSINESS GROUP SAS 2015 1,000,000
02426090 AYA CASTILLO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00647447 AYA CORTES ISABEL 2015 5,000,000
00697796 AYA DE MOQUE ROSALBA 2015 1,000,000
02497810 AYA FERLEY 2014 1,232,000
02013215 AYA GROUP S A S 2015 644,849,249
02480558 AYA GURUS SAS 2014 1,000,000
01417453 AYA GUTIERREZ WILSON 2015 800,000
00680316 AYA HERRERA MARIA DEL CARMEN 2015 14,820,000
01850225 AYA MEDINA MARISOL 2015 1,288,000
02340805 AYA MILLAN SERGIO 2014 1,500,000
00889768 AYA MORA DORIAN 2015 218,420,540
02510058 AYA ORTIZ GLADYS 2014 1,230,000
01875585 AYA PABON GLORIA 2012 1,000,000
01875585 AYA PABON GLORIA 2013 1,000,000
01875585 AYA PABON GLORIA 2014 1,000,000
02504611 AYA PEÑUELA SANDER ANTONIO 2014 900,000
02471778 AYA PEREZ NESTOR WILLIAM 2014 5,000,000
02323870 AYA PINTO AUGUSTO 2014 2,000,000
02034559 AYA RIVERA LUIS EDUARDO 2015 500,000
02424891 AYA RIVERA RODRIGO 2014 800,000
02349567 AYA RODRIGUEZ BELARMINA 2014 1,000,000
02349567 AYA RODRIGUEZ BELARMINA 2015 1,000,000
02192000 AYA SANCHEZ GLORIA MARIA 2015 2,000,000
02466248 AYA SANCHEZ LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02517214 AYA SUAREZ OSCAR ANDRES 2014 50,000
02408238 AYA SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS 2015 5,000,000
01706812 AYA TORRES ANGEL ARTURO 2013 500,000
01706812 AYA TORRES ANGEL ARTURO 2014 500,000
01706812 AYA TORRES ANGEL ARTURO 2015 6,000,000
02011010 AYA TORRES CESAR RICARDO 2011 1,288,700
02011010 AYA TORRES CESAR RICARDO 2012 1,288,700
02011010 AYA TORRES CESAR RICARDO 2013 1,288,700
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02011010 AYA TORRES CESAR RICARDO 2014 1,288,700
02011010 AYA TORRES CESAR RICARDO 2015 1,288,700
02436004 AYA VARGAS GLORIA DEL PILAR 2015 2,000,000
02515518 AYALA  MARIA CLARITA 2015 5,500,000
02421801 AYALA  MARIA INES 2014 1,000,000
02209771 AYALA & AYALA ARQUITECTOS E INGENIEROS
SAS
2014 105,614,788
02461387 AYALA ACERO FREDY 2014 5,000,000
01073411 AYALA ACEVEDO MARCO TULIO 2015 9,000,000
02516627 AYALA ACOSTA NANCY 2014 600,000
02358283 AYALA ALEMAN SANTIAGO 2014 1,000,000
01454490 AYALA ALZA OMAR 2015 10,200,000
02367680 AYALA AMADO ANGELA LIESBEHT 2014 5,000,000
02501985 AYALA ARAQUE MARIA DEL PILAR 2014 400,000
01704616 AYALA ARGUELLO MARIA VIRGINIA 2015 1,000,000
02245354 AYALA AVILA ANDRES CAMILO 2015 1,200,000
02487259 AYALA AVILA MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
00230123 AYALA AYALA JOSE HERNANDO 2015 510,675,000
02486864 AYALA AYALA JUAN PABLO 2014 1,230,000
02467670 AYALA AYALA MARIA TERESA 2015 800,000
01741211 AYALA AYAZO ADIS ARELIS 2011 1,000,000
01741211 AYALA AYAZO ADIS ARELIS 2012 1,000,000
01741211 AYALA AYAZO ADIS ARELIS 2013 1,000,000
01741211 AYALA AYAZO ADIS ARELIS 2014 1,000,000
02201633 AYALA BALLEN JHON ALEXANDER 2015 1,200,000
01723892 AYALA BARRERA ALEXANDER 2015 2,000,000
02211851 AYALA BARRERA ANDREA 2015 1,280,000
02513904 AYALA BARRERA ISAI 2014 4,000,000
02452548 AYALA BARRETO DENNISE JUDITH 2014 1,100,000
02307326 AYALA BENAVIDES JAIRO ALONSO 2015 1,500,000
02447451 AYALA BOTERO JAIME HERNAN 2014 1,000,000
02175948 AYALA BUITRAGO DEYSI YAMILE 2015 1,800,000
00778391 AYALA CAICEDO PARMENIDES 2014 1,000,000
00778391 AYALA CAICEDO PARMENIDES 2015 1,000,000
00824608 AYALA CARDOZO HECTOR JAVIER 2015 7,700,000
01058742 AYALA CARO JOSE LUIS 2013 500,000
01058742 AYALA CARO JOSE LUIS 2014 500,000
01058742 AYALA CARO JOSE LUIS 2015 500,000
01936581 AYALA CARVAJAL LUZ EDITH 2012 1,250,000
01936581 AYALA CARVAJAL LUZ EDITH 2013 1,250,000
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01936581 AYALA CARVAJAL LUZ EDITH 2014 1,250,000
01936581 AYALA CARVAJAL LUZ EDITH 2015 1,250,000
01507257 AYALA CARVAJAL MELY RUTH 2015 1,200,000
02432537 AYALA CASAS ERICKA NORELLA 2014 5,000,000
02450489 AYALA CASTIBLANCO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02472226 AYALA CEPEDA HECTOR POMPILIO 2014 1,000,000
01990554 AYALA CEPEDA NELSON JAVIER 2015 1,000,000
02460420 AYALA CERON VICTOR MANUEL 2014 5,000,000
02440361 AYALA CHAVEZ ANGELICA CRISTINA 2014 50,000
02229672 AYALA CIRANICICUA JORGE ARCENIO 2015 1,500,000
02467338 AYALA CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES SAS 2015 1,000,000
02434693 AYALA CRISTIANO EDUARDO 2014 1,200,000
02334945 AYALA CRUZ PEDRO HERNANDO 2014 600,000
01598616 AYALA CRUZ VICTOR SAUL 2015 1,179,000
02490178 AYALA CUERVO DIANA CAROLINA 2015 2,800,000
02445290 AYALA CUERVO SANDRA ROCIO 2015 450,000
02405134 AYALA DAZA PEDRO GIOVANNY 2014 1,179,000
01793082 AYALA DE MESA ANA BETTY 2012 1,000,000
01793082 AYALA DE MESA ANA BETTY 2013 1,000,000
01793082 AYALA DE MESA ANA BETTY 2014 1,000,000
01793082 AYALA DE MESA ANA BETTY 2015 1,000,000
02497636 AYALA DE MORALES MARIA INES 2014 1,300,000
02492490 AYALA DE PEÑA TERESA EMILIA 2015 2,000,000
02336262 AYALA DE SANCHEZ ANA ELVIRA 2015 2,000,000
02136308 AYALA DE VELEZ ROSA CECILIA 2015 1,500,000
02498643 AYALA DIAZ EDWIN JOSE 2014 1,000,000
02426992 AYALA DIAZ JULIAN ESTEBAN 2014 3,800,000
02439395 AYALA DISEÑOS E IMPRESIONES S.A.S 2015 7,155,184
01832244 AYALA FANDIÑO PEDRO ALFONSO 2015 5,000,000
02492677 AYALA FERNANDEZ ALEJANDRO 2014 10,000,000
02350118 AYALA GARCIA ANDRES ESTEBAN 2014 1,250,000
02504860 AYALA GERMAN 2014 3,000,000
02436213 AYALA GIL ELMER ALEXIS 2014 1,000,000
02434513 AYALA GOMEZ KEDIER KEVIN 2015 1,000,000
02201604 AYALA GOMEZ LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
02201604 AYALA GOMEZ LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
02201604 AYALA GOMEZ LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
01055452 AYALA GOMEZ NELIS FRADY 2011 500,000
01055452 AYALA GOMEZ NELIS FRADY 2012 500,000
01055452 AYALA GOMEZ NELIS FRADY 2013 500,000
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01055452 AYALA GOMEZ NELIS FRADY 2014 500,000
01055452 AYALA GOMEZ NELIS FRADY 2015 1,200,000
02458458 AYALA GONZALEZ GIOVANNI 2015 1,000,000
02476336 AYALA GUERRERO NUBIA MATILDE 2015 1,300,000
02503346 AYALA GUZMAN JORGE GENTIL 2014 1,000,000
01495773 AYALA GUZMAN LUIS ALFONSO 2015 1,280,000
02235451 AYALA HERNANDEZ YOHANA PATRICIA 2015 7,000,000
02171318 AYALA HERRERA EDI BEYANI 2014 1,000,000
02474312 AYALA HURTADO ANGIE PAOLA 2014 2,200,000
02431933 AYALA INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2014 50,000,000
00963113 AYALA INVERSIONES Y CIA LTDA 2015 2,996,885
01180151 AYALA INVERSIONES Y CIA LTDA 2015 2,321,000
02073231 AYALA ISRRAEL 2013 600,000
02073231 AYALA ISRRAEL 2014 800,000
02073231 AYALA ISRRAEL 2015 1,000,000
02499083 AYALA LADINO JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
02477929 AYALA LAYTON CARLOS FABIAN 2014 200,000
02475329 AYALA LUNA ONIVER SAMIR 2015 1,000,000
00508630 AYALA MARTIN JOSE DE JESUS 2015 1,500,000
01164576 AYALA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES 2009 500,000
01164576 AYALA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES 2010 500,000
01164576 AYALA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES 2011 500,000
01164576 AYALA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES 2012 500,000
01164576 AYALA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES 2013 500,000
01164576 AYALA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES 2014 1,000,000
01164576 AYALA MARTIN MARIA DE LAS MERCEDES 2015 1,000,000
02472444 AYALA MARTINEZ ANA BELEN 2014 1,000,000
02460447 AYALA MENDEZ ALVARO ALEXANDER 2014 150,000
02402417 AYALA MENDEZ INGRID PAOLA 2014 1,232,000
01349059 AYALA MENDEZ NUBIA NOHORA 2015 1,000,000
02420936 AYALA MENDOZA NELLY 2014 1,000,000
02471039 AYALA MOJICA MARIELA 2014 700,000
02172563 AYALA MORENO ARISTOBULO 2015 1,740,000
01085189 AYALA MOYANO LUIS FRANCISCO 2011 1,000,000
01085189 AYALA MOYANO LUIS FRANCISCO 2012 1,000,000
01085189 AYALA MOYANO LUIS FRANCISCO 2013 1,000,000
01085189 AYALA MOYANO LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
01085189 AYALA MOYANO LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
02453979 AYALA MUÑOZ VANESSA FERNANDA 2014 1,000,000
01221018 AYALA NIEVES HENRY 2015 1,200,000
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02480823 AYALA OSCAR RODRIGO 2014 500,000
02510970 AYALA PACHON EYDERMAN JAVIER 2014 4,000,000
01645989 AYALA PARDO GERMAN 2015 15,250,000
02245521 AYALA PARRA KATRIN 2015 800,000
02445438 AYALA PAVA CATERIN YISET 2014 500,000
02154564 AYALA PAVA LILIANA MERCEDES 2015 3,800,000
02483285 AYALA PEÑA ANA ARACELI 2014 1,000,000
02415491 AYALA PEÑA LUZ MIRIAM 2014 1,200,000
02419944 AYALA PERDIGON OMAR FERLEI 2015 5,000,000
02459823 AYALA PEREZ CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01934930 AYALA PEREZ LUCY JANETH 2015 5,000,000
02460444 AYALA PINZON JAMITH 2014 100,000
02437652 AYALA PUENTES AMPARO CONSUELO 2014 1,000,000
02459266 AYALA PULGARIN JAIME ALFONSO 2014 1,000,000
02312070 AYALA QUINTANILLA MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02312070 AYALA QUINTANILLA MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02336844 AYALA RAMIREZ ANGELICA PAOLA 2014 4,350,000
02413692 AYALA RICO ALCIZAR ARTURO 2014 30,000,000
02459899 AYALA RIVERA MERY 2014 1,500,000
02179827 AYALA ROBAYO ADRIANA MILENA 2014 1,214,000
02179827 AYALA ROBAYO ADRIANA MILENA 2015 2,974,000
00542511 AYALA RODRIGUEZ ADRIANA IVONE 2015 4,500,000
01215855 AYALA RODRIGUEZ ARNULFO 2012 500,000
01215855 AYALA RODRIGUEZ ARNULFO 2013 500,000
01215855 AYALA RODRIGUEZ ARNULFO 2014 500,000
01215855 AYALA RODRIGUEZ ARNULFO 2015 3,000,000
02327862 AYALA RODRIGUEZ DORA EMILCE 2015 1,288,000
00472925 AYALA RODRIGUEZ EUTIMIO 2015 10,000,000
01648509 AYALA RODRIGUEZ FRANCIA HELENA 2011 1,000,000
01648509 AYALA RODRIGUEZ FRANCIA HELENA 2012 1,000,000
01648509 AYALA RODRIGUEZ FRANCIA HELENA 2013 1,000,000
01648509 AYALA RODRIGUEZ FRANCIA HELENA 2014 1,000,000
01648509 AYALA RODRIGUEZ FRANCIA HELENA 2015 1,000,000
00515574 AYALA ROJAS CONSTRUCTORA HARINCI  S A
S
2015 1,078,631,954
02421588 AYALA SAAVEDRA RUBY STELLA 2015 1,280,000
01005881 AYALA SALAZAR YOLANDA 2015 1,500,000
02072041 AYALA SANCHEZ YURANY 2015 1,000,000
00433726 AYALA SANTAMARIA EDGAR 2012 1,000,000
00433726 AYALA SANTAMARIA EDGAR 2013 1,000,000
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00433726 AYALA SANTAMARIA EDGAR 2014 1,000,000
00433726 AYALA SANTAMARIA EDGAR 2015 1,000,000
02518785 AYALA SIZA SOLANGEL JULIANA 2014 1,000,000
02471098 AYALA SOLER ANGEL YESID 2014 1,200,000
01049116 AYALA SUAREZ CARLOS 2010 1,228,000
01049116 AYALA SUAREZ CARLOS 2011 1,228,000
01049116 AYALA SUAREZ CARLOS 2012 1,228,000
01049116 AYALA SUAREZ CARLOS 2013 1,228,000
01049116 AYALA SUAREZ CARLOS 2014 1,228,000
01049116 AYALA SUAREZ CARLOS 2015 3,560,000
01750491 AYALA TRASLAVIÑA DOLI 2015 45,000,000
02347208 AYALA URREA OSCAR MAURICIO 2015 9,000,000
02493269 AYALA VALENCIA CARLOS ALBERTO 2014 6,000,000
02493265 AYALA VALENCIA NOHORA MILENA 2014 6,000,000
02292350 AYALA VANEGAS BRAYAN RAMIRO 2014 1,200,000
02116184 AYALA VASQUEZ FABIO ALFONSO 2014 1,000,000
02404778 AYALA VASQUEZ YON ALEXANDER 2014 1,200,000
02394110 AYALA VERGEL MARLEN 2014 1,000,000
01941326 AYALA VILLAMARIN JOSE MIGUEL 2015 1,179,000
00935802 AYALA VILLAMARIN WILSON 2015 1,181,771,000
02421323 AYALA YEPES YENIFER 2014 500,000
00323622 AYALA ZAPATA MOISES 2015 10,000,000
01494987 AYARQUI & CIA S A S 2015 3,230,596,531
02461557 AYARZA MORENO EDGAR 2014 1,000,000
02051562 AYAS CONSTRUCCIONES SAS 2015 8,910,000
01728064 AYASHA INVESTMENTS S.A.S. 2015 5,638,215,843
02480467 AYAT S.A.S 2014 20,000,000
02410300 AYAX ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 58,253,000
00912651 AYBAR LIMITADA 2015 93,599,677
01790152 AYC AUDITORES Y CONSULTORES LTDA 2015 171,047,929
02482094 AYC CASTELLANOS SAS 2014 10,000,000
01847879 AYCA SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LTDA. 2015 4,101,990
02341024 AYCARDI ESTRUCTURAL S A S 2015 2,465,941,355
01348132 AYCARDI FONSECA MARIA TERESA 2015 1,000,000
01229926 AYCARDI INGENIEROS CIVILES S.A.S 2015 2,622,392,586
02448540 AYCE ALIANZA Y CUMPLIMIENTO EFECTIVO
SAS
2014 5,000,000
01213918 AYCO B & G AUDITORES Y CONSULTORES
LTDA AYCO B & G LTDA
2015 108,159,000
02236871 AYCOR TROFEOS Y PUBLICIDAD SAS 2014 10,000,000
01271363 AYDAPACK S A S 2015 2,005,358,000
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02207433 AYDAPACK S A S 2015 1
02157889 AYENCARGA S A S 2015 50,036,310
01606325 AYFA COMUNICACIONES 2015 50,000
01961629 AYGPHARMA LTDA 2015 1,000,000
01587187 AYGPHARMA S A S 2015 1,120,672,980
02501350 AYL PINTURAS Y RECUBRIMIENTOS S A S 2015 13,191,006
01331436 AYM INTERNACIONAL DE COMERCIO SAS 2015 238,828,494
02301646 AYM SOLUCIONES S.A.S 2015 9,552,000
01478295 AYMAR CARGO LINE LTDA 2015 217,499,752
02403961 AYOLA CANTERO MERCEDES DEL CARMEN 2014 1,000,000
01017796 AYORA GROUP LTDA 2015 47,558,890
00316415 AYORA PELAEZ ASOCIADOS SAS 2013 10,500,000
00316415 AYORA PELAEZ ASOCIADOS SAS 2014 10,500,000
00316415 AYORA PELAEZ ASOCIADOS SAS 2015 10,500,000
00491524 AYORA PELAEZ BRIELO ANDRES 2013 1,000,000
00491524 AYORA PELAEZ BRIELO ANDRES 2014 1,000,000
00491524 AYORA PELAEZ BRIELO ANDRES 2015 1,000,000
01330191 AYORA PELAEZ SANDRA VIVIANA 2015 1,000,000
02529773 AYSCORP SAS 2014 1,000,000
02489285 AYSHA  BILGRAMI 2015 1,500,000
02432728 AYT ARQUITECTURA SAS 2014 5,000,000
00171489 AYUBI PIMIENTA GERMAN EMILIO 2015 320,413,278
00486568 AYUDA INTEGRAL SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,538,893,000
02227061 AYUDA MEDICA DOMICILIARIA Y
EMPRESARIAL SOLUCIONES EN SALUD
OCUPACIONAL S A S
2015 362,869,000
01868412 AYUDA MEDICA TERRITORIAL EN
AMBULANCIAS AYMEDT AMBULANCIAS LTDA
2015 172,820,000
01457933 AYUDA OPORTUNA  S.A.S 2015 353,800,481
02512024 AYURAREPUESTOS 2015 1,000,000
02463825 AYURE BERNAL EDWIN ANDRES 2014 1,000,000
02090269 AYURE GONZALEZ YESICA PATRICIA 2013 10,000,000
00900580 AYURE RIAÑO JOSE IGNACIO 2015 13,608,969
01614767 AYURVEDA PRODUCTOS NATURALES 2015 1,000,000
02458733 AYUSO ARAGON VANESSA 2014 1,000,000
01682856 AYUTTHIA E U 2015 754,519,062
02044491 AYV DISTRIBUCIONES 2011 1,500,000
02044491 AYV DISTRIBUCIONES 2012 1,500,000
02044491 AYV DISTRIBUCIONES 2013 1,500,000
02044491 AYV DISTRIBUCIONES 2014 1,500,000
02044491 AYV DISTRIBUCIONES 2015 1,500,000
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02262600 AYVAS ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS 2015 1,000,000
01779887 AZ LOGICA S.A.S. 2015 997,286,586
02143939 AZ PINTORES SAS 2014 1,000,000
02234107 AZ PINTURA Y ASEO GENERAL SAS 2015 209,011,404
02443437 AZ PRODUCCIONES SAS 2015 7,000,000
01463732 AZ SMART TECHNOLOGY LTDA 2015 1,188,891,481
02185892 AZ SUMINISTROS Y PAPELERIA SAS 2015 1,000,000
02451254 AZA AGUILAR JEISSON 2014 1,200,000
02406708 AZA ROJAS JOHAN FERNANDO 2014 800,000
01738158 AZA TRACK EU 2015 1,178,000
02479749 AZAFATAS BLUE 2015 1,288,700
02394106 AZAFATAS VIP 2015 1,932,000
02305780 AZAFRAN Y NUEZ 2015 1,000,000
02504873 AZAHAAR ROPA Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
02394593 AZAHAR COFFEE BOGOTA 2015 63,742,339
01219097 AZAHAR INDUSTRIA METALMECANICA S A S 2014 196,218,387
01910797 AZAI Y PRESLEY LA EMPANADA MAS FAMOSA
DEL MUNDO
2015 10,000,000
02313983 AZALIA FLORES Y EVENTOS 2015 1,000,000
02374543 AZAREEL JOYAS 2014 1,288,000
02374543 AZAREEL JOYAS 2015 1,288,000
00389500 AZAZI BOUTIQUE 2015 5,500,000
00199237 AZAZI CUEROS 2015 6,100,000
02218401 AZC SERVICIOS LTDA 2015 70,169,310
01623654 AZCA COLOMBIA S A 2014 2,562,125,591
01623654 AZCA COLOMBIA S A 2015 1,952,021,046
02077581 AZCARATE MEJIA ANDRES FELIPE 2013 1,600,000
02500961 AZCARATE NARANJO ALEJANDRA 2014 1,000,000
02410656 AZCARATE OSSA SANDRA LORENA 2014 11,800,000
02512577 AZE REPRESENTACIONES COMERCIALES S A S 2015 100,000
01330639 AZEA S.A.S. 2015 124,966,803
02044499 AZERO ACABADOS ARQUITECTONICOS 2015 1
01937161 AZERTY 2015 115,349,730
02290350 AZIMUT CENTRO DE REHABILITACION SAS 2015 98,215,000
01898102 AZIMUTH TOPOGRAFIA SAS 2014 433,445,078
02509241 AZKA PROYECTOS S A S 2014 10,000,000
01473857 AZL COMUNICACIONES 2014 6,000,000
01473857 AZL COMUNICACIONES 2015 6,500,000
02443515 AZO CONSULTORIA S.A.S 2014 30,000,000
01842784 AZOMA CRITERIO EDITORIAL LTDA 2014 79,754,533
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02477550 AZOME GROUP S A S 2014 1,000,000
00380498 AZOR LTDA 2015 10,358,000
02507697 AZPEITIA RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02246851 AZTECA COMUNICACIONES COLOMBIA S A S 2015 99,032,711,701
02480020 AZTECA INVERSIONES S.A.S 2014 50,000,000
02418241 AZTECA TELECOMMUNICATION SERVICES SAS 2015 300,000,000
02253701 AZTECA TELECOMUNICACIONES SAS 2015 36,601,197,949
02314733 AZTEKA GOLD 2015 1,230,000
01605218 AZUAN TECHNOLOGIES S A 2015 924,007,407
01318115 AZUCAR GRAN COLOMBIA 2012 1,000,000
01318115 AZUCAR GRAN COLOMBIA 2013 1,000,000
01318115 AZUCAR GRAN COLOMBIA 2014 1,000,000
01318115 AZUCAR GRAN COLOMBIA 2015 500,000
02527221 AZUCAR PULVERIZADA CAPERUCITA SAS 2014 1,000,000
00726022 AZUCAR Y CEREALES EL CAÑAL 2015 1,000,000
00741113 AZUERO BARRERA ASESORES S.A.S. 2015 79,000,000
00242329 AZUERO GONZALEZ EDGAR ANTONIO 2012 188,295,111
00242329 AZUERO GONZALEZ EDGAR ANTONIO 2013 186,916,768
00242329 AZUERO GONZALEZ EDGAR ANTONIO 2014 219,835,107
00242329 AZUERO GONZALEZ EDGAR ANTONIO 2015 220,325,652
02404508 AZUERO LEON EDUARDO 2014 1,000,000
02470112 AZUERO TARQUINO MARCO ANDRES 2014 1,232,000
02467666 AZUK R 2015 1,000,000
02203408 AZUKAA 2015 2,500,000
02492828 AZUL & ROJO PUBLICIDAD 2015 1
02138536 AZUL COLCHONES SAS 2015 155,000,000
02462694 AZUL DE MAR SAS 2015 2,500,000
00992304 AZUL EQUIPOS LIMITADA 2015 649,514,932
02426104 AZUL OSCURO GRUPO CREATIVO SAS 2014 10,000,000
02437416 AZUL SERVICIOS DE LIMPIEZA S A S 2015 1,000,000
02507891 AZULA HERRERA MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02315291 AZULA PRODUCCIONES SAS 2015 151,905,000
02506073 AZULADO PSICOLOGIA FAMILIAR SAS 2015 5,000,000
02364456 AZULCO INGENIERIA SAS 2015 100,040,250
02467187 AZULES MEDICAS.COM SAS 2015 1,000,000
02352322 AZULTIME GRUPO S A S 2015 506,946,100
01118634 AZUPACK S A S 2015 293,253,852
02260397 AZUPARTES SAS 2015 10,300,000
01121362 AZUR CAFE 2015 10,000
02444527 AZURCOR S A S 2014 5,000,000
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01704240 AZURIUS ABOGADOS ASESORES Y
CONSULTORES S A S
2014 20,000,000
01704240 AZURIUS ABOGADOS ASESORES Y
CONSULTORES S A S
2015 20,000,000
01685476 AZV ENCUADERNACION LTDA 2015 23,374,781
02064826 AZV ENCUADERNACION LTDA 2015 250,000
02409929 AZZA AGUILERA VICTOR ANDRES 2014 50,000
02287513 AZZUL PUBLICIDAD Y SUMINISTROS SAS 2015 1,200,000
00848194 AZZURRO RISTORANTE CAFFE 2015 10,000,000
02233267 ÂME FLEUR S.A.S. 2015 225,560,653
02141635 bodega de equipos julio tellez 2015 100,000
02189908 B & A ABOGADOS CONSORCIO CONSULTOR S A
S
2015 121,995,787
02281269 B & A GROUP SAS 2015 1,062,024,284
01968917 B & B AUTOREPAIR 2012 200,000
01968917 B & B AUTOREPAIR 2013 180,000
01968917 B & B AUTOREPAIR 2014 150,000
01968917 B & B AUTOREPAIR 2015 100,000
01123683 B & B BLUE WORLD CI LTDA 2012 800,000
01123683 B & B BLUE WORLD CI LTDA 2013 800,000
01123683 B & B BLUE WORLD CI LTDA 2014 800,000
01123683 B & B BLUE WORLD CI LTDA 2015 800,000
00871695 B & B CONSULTORES PARA EL DESARROLLO
DEL POTENCIAL HUMANO E U
2014 764,299,510
02081703 B & B GROUP SAS 2015 77,621,687
02287855 B & B INGENIEROS ARQUITECTOS
CONSTRUCTORES Y SERVICIOS SAS
2015 1,300,000
02049130 B & C INGENIERIA Y SERVICIOS 2015 1,000,000
02049129 B & C INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 2015 529,384,829
01704572 B & C MEDIOS LTDA 2014 101,255,000
02339031 B & C MERCHANDISING PUBLICIDAD Y
MERCADEO S A S
2015 10,000,000
02427922 B & D PINTURAS Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02272196 B & D TECNICOS ASOCIADOS 2015 6,500,000
02452399 B & F INVERSIONES S A S 2015 73,977,618
00807273 B & G PROYECTOS INTEGRALES LTDA 2015 46,011,287
02419507 B & M INGENIERIA SALUD OCUPACIONAL Y
GESTION AMBIENTAL SAS
2015 23,324,106
01390909 B & M LATAS & REPUESTOS DEL PRADO 2015 17,500,000
02526713 B & N GRUPO ELECTRICO S.A.S 2015 100,000,000




02195505 B & P SOLUTIONS SAS 2015 40,403,000
02373404 B & R ACERO SAS 2015 39,000,000
02326079 B & R CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
ASESORIAS JURIDICAS Y EMPRESARIALES S
A S
2014 50,000,000
02471986 B & R INGENIEROS SAS 2015 292,856,000
01071128 B & R INSPECCIONES LTDA 2015 140,856,152
02523974 B & R OFFICE S A S 2015 20,296,194
02220610 B & U INGENIEROS CONSULTORES
INMOBILIARIOS S A S
2015 10,000,000
00157087 B & V ESTRUCTURAS METALICAS 2015 1,993,331,757
00157086 B & V ESTRUCTURAS METALICAS LIMITADA 2015 18,589,281,412
02411221 B & Z DOTACIONES COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02251264 B + B ARQUITECTURA EN CONSTRUCCION S A
S
2013 11,545,318
02251264 B + B ARQUITECTURA EN CONSTRUCCION S A
S
2014 11,545,318
02251264 B + B ARQUITECTURA EN CONSTRUCCION S A
S
2015 11,545,318
01356106 B 3 CONSULTING GROUP 2015 1,000,000
01203018 B 6 EL ARRAYAN S A 2015 945,219,745
02332628 B A C FUMIGACIONES DE CUNDINAMARCA 2014 1,500,000
02332628 B A C FUMIGACIONES DE CUNDINAMARCA 2015 1,500,000
02101018 B A S BRAVO ASESORIA SOSTENIBLE SAS 2015 3,000,000
02499037 B AUTOS BS S A S 2015 112,350,000
01071131 B B & B BED BATH & BARREL LTDA 2015 4,882,335,444
01072554 B B & B LTDA 2015 996,102,911
02469208 B B B EQUIPOS SA 2015 49,871,231,000
01981487 B B C BROSTY CHISPAS 2015 1,900,000
01811204 B B INGELECTRIC J G 2015 29,400,000
01868456 B B Q COMPANY EXPRESS 2010 1,000,000
01868456 B B Q COMPANY EXPRESS 2011 1,000,000
01868456 B B Q COMPANY EXPRESS 2012 1,000,000
01868456 B B Q COMPANY EXPRESS 2013 1,000,000
01868456 B B Q COMPANY EXPRESS 2014 1,000,000
01868456 B B Q COMPANY EXPRESS 2015 1,000,000
02527008 B B R CONSULTORES S A S 2014 1,500,000
01867750 B C CH INVERSIONES CIA LTDA 2012 1,000,000
01867750 B C CH INVERSIONES CIA LTDA 2013 1,000,000
01867750 B C CH INVERSIONES CIA LTDA 2014 1,000,000
01867750 B C CH INVERSIONES CIA LTDA 2015 1,000,000
01415348 B C CONSULTORES EMPRESARIALES E U 2015 1,000,000
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02211568 B C D SAS 2015 59,509,135
02409599 B C DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
00309027 B C L ARQUITECTOS LTDA 2014 829,246,000
01259297 B C MANTANIMIENTO INDUSTRIAL 2015 1,000,000
00599897 B C N MEDICAL S A 2015 45,662,558,000
02160138 B CUADRADO SAS 2014 23,003,169
01059846 B F PUBLICIDAD EXTERIOR  S A S 2015 733,213,068
01674584 B FREE 2009 800,000
01674584 B FREE 2010 800,000
01674584 B FREE 2011 800,000
01674584 B FREE 2012 800,000
01674584 B FREE 2013 800,000
01674584 B FREE 2014 800,000
01674584 B FREE 2015 800,000
00803522 B G FUMIGACIONES Y SERVICIOS
INDUSTRIALES LTDA
2014 65,595,444
02474281 B GROUP INTERNACIONAL SAS 2015 2,000,000,000
02495164 B H HERMOTOS SAS 2014 8,000,000
02290080 B I & M SOLUCIONES SAS 2014 10,000,000
00610401 B I S.A.S. 2014 4,976,051,000
01062710 B IMPRESORES S A S 2015 311,897,481
01974680 B INT SAS 2015 294,332,324
00943355 B J AUTOPART S Y TORNILLOS 2008 1,000,000
00943355 B J AUTOPART S Y TORNILLOS 2009 1,000,000
00943355 B J AUTOPART S Y TORNILLOS 2010 200,000
00943355 B J AUTOPART S Y TORNILLOS 2011 200,000
00943355 B J AUTOPART S Y TORNILLOS 2012 200,000
00943355 B J AUTOPART S Y TORNILLOS 2013 200,000
00943355 B J AUTOPART S Y TORNILLOS 2014 200,000
00943355 B J AUTOPART S Y TORNILLOS 2015 200,000
00447777 B J PEREZ Y CIA LTDA MATERIALES
ELECTRICOS
2015 528,147,696
01027605 B KOL SAS 2015 1,000,000
02353687 B L M SEGURIDAD INTEGRAL S A S 2014 900,000
01862879 B LENS STYLOS 2014 1,000,000
01862879 B LENS STYLOS 2015 1,000,000
02252032 B LITE 2013 1,500,000
02252032 B LITE 2014 2,050,000
02252032 B LITE 2015 5,575,000
01729232 B LOGIC SAS 2015 1,089,383,447
01969804 B M ASESORES LIMITADA 2015 1,356,000
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02529335 B M CATERING & SERVICES SAS 2014 50,000,000
00729723 B M K OPTICAL EQUIPMENT LTDA 2015 461,941,619
01605035 B M TENNIS 2015 1,900,000
01871247 B M W SEGURITY AND SERVICE CENTER LTDA 2014 1,200,000
01871247 B M W SEGURITY AND SERVICE CENTER LTDA 2015 9,000,000
02514887 B N M S A S 2015 817,600,000
02434185 B O DE COLOMBIA SAS 2015 35,000,000
02322778 B O GRAFIC SAS 2015 5,000,000
01742112 B P ESTUDIOS PREDICTIVOS DISEÑO
INTERIOR E U
2015 15,863,250
01947090 B P FORMAS & DISEÑOS E U 2015 30,601,000
00958187 B P R BENCHMARK LTDA 2015 746,757,625
02201263 B P S SAS 2015 87,920,949
00992253 B Q ARQUITECTURA LTDA 2015 2,744,222,037
02393743 B QUANTUM DE COLOMBIA SAS 2015 631,497,471
01030676 B R PRODUCCIONES LTDA 2015 300,000
01824617 B SMART E U 2015 1,261,995,389
00827134 B T U LTDA 2014 6,258,000
02236095 B TRENDS SOLUTIONS TECHNOLOGY S A S 2015 1,000,000
01047345 B V C TURISMO LTDA 2014 378,441,000
02454751 B V DISTRIBUCIONES SAS 2014 8,000,000
02527600 B VENTURES SAS 2015 100,000
01724187 B Y B EDITORIAL 2015 20,000,000
02263706 B Y B MAQUINARIA Y EQUIPOS S A S 2014 13,742,850
02263706 B Y B MAQUINARIA Y EQUIPOS S A S 2015 25,963,890
02396110 B Y B SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 2014 4,000,000
02519048 B Y C IMAGEN IMPRESIONES CREATIVAS 2015 1,000,000
02220255 B Y C INGENIEROS HIDRAULICOS 2015 191,835,711
01694039 B Y C INGENIEROS HIDRAULICOS SAS 2015 917,632,325
02110304 B Y C INVERSIONES SAS 2015 40,000,000
01921141 B Y F R TELEFONIA 2015 8,000,000
01368156 B Y G COMPUTADORES 2015 1,500,000
02375383 B Y G COMPUTADORES 2015 1,500,000
02375385 B Y G COMPUTADORES 2015 1,500,000
00938945 B Y G CONSULTORES & COMPAÑIA LIMITADA 2015 4,220,414,000
01608169 B Y G DISEÑOS Y CONFECCIONES 2012 500,000
01608169 B Y G DISEÑOS Y CONFECCIONES 2013 500,000
01608169 B Y G DISEÑOS Y CONFECCIONES 2014 500,000
01608169 B Y G DISEÑOS Y CONFECCIONES 2015 500,000
02374064 B Y H ASESORES S A S 2014 2,000,000
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02374064 B Y H ASESORES S A S 2015 2,000,000
02220374 B Y L SEGUROS LTDA 2015 58,483,673
02464549 B Y N COMUNICACIONES 2015 100,000,000
02465524 B Y V INGENIERIA Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES SAS
2014 1,000,000
01910962 B Y V SOLUTIONS S A 2015 543,841,223
02296255 B-GAN SAS 2014 600,000
02296255 B-GAN SAS 2015 600,000
02439073 B-ITALIA SAS 2014 10,000,000
02302383 B-PLANE S.A.S. 2015 47,846,365
02325299 B, C&E S A S 2015 10,000,000
02461626 B.F. IMPROVEMENTS SAS 2014 1,000,000
01190997 B.M. AUTOBUSES S.A.S. 2015 625,605,825
02172113 B.M.J COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02428640 B.M.W MOTOS 2015 123,297,123
02179935 B.O.M CONSULTORES S A S 2015 37,106,578
01152482 B.O.T. LTDA. - CONCESIONES DE GERENCIA 2015 1,110,609,330
00652445 B.P.R. ASOCIADOS LTDA 2015 283,650,545
02098212 B.T.D.E CONFECCIONES MUNDIAL  DE
MAQUINAS
2015 3,500,000
02274175 B.V.R CARIBE S A S 2015 186,970,923
02206395 B' VIOLET JEANS 2015 54,000,000
02318004 B' VIOLET JEANS S A S 2015 124,800,000
02250325 B&8 DESIGN HOUSE SAS 2015 101,486,850
02426731 B&A ESTRUCTURAS METALICAS Y SOLDADURAS
SAS
2015 9,500,000
01888879 B&B ARQUITECTOS INGENIEROS SAS 2014 1,173,331,241
01970254 B&B AUTO REPAIR SAS 2012 200,000
01970254 B&B AUTO REPAIR SAS 2013 180,000
01970254 B&B AUTO REPAIR SAS 2014 150,000
01970254 B&B AUTO REPAIR SAS 2015 100,000
02399311 B&B CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES SAS 2015 276,281,874
02527157 B&B CONSULTORIAS Y ASISTENCIA
EMPRESARIAL  SAS
2015 5,000,000
02394525 B&B DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 500,000,000
02289239 B&B HOLDING GROUP SAS 2015 77,822,594
02460879 B&B SERVICIOS INMOBILIARIOS SAS 2014 20,000,000
02388504 B&B SERVICIOS PROFESIONALES SAS 2014 1,518,000
02388504 B&B SERVICIOS PROFESIONALES SAS 2015 1,518,000




02262753 B&B SOLUCIONES EN INGENIERIA SAS 2015 9,066,453
01842288 B&C BRANDS ENTERPRISE SUCURSAL
COLOMBIA
2015 463,061,889
02407001 B&C CONSULTING SAS 2015 20,000,000
02502225 B&C PROFESIONAL SERVICE SAS 2014 20,000,000
01497152 B&C PROYECTOS DE INGENIERIA 2015 4,000,000
02504111 B&D COMUNICACIONES S.A.S 2014 1,000,000
02284147 B&E BIOSEGURIDAD Y ESTERILIZACION 2015 11,500,000
02321080 B&F ABOGADOS S A S 2015 5,000,000
02300678 B&G ASESORES EN SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02462301 B&L SOLUCIONES CORPORATIVAS S A S 2014 10,000,000
02517294 B&M - BEAUX & MIGNON S.A.S. 2015 50,000,000
01685539 B&M CONTAC ON LINE S.A.S 2014 224,163,241
01964511 B&N TEXTILES S A S 2015 929,502,100
02168319 B&O INGENIERIA S A S 2015 88,344,822
02434603 B&P INGENIERIA SAS 2014 15,000,000
01421227 B&P SERVICIOS SAS 2015 469,707,966
01840919 B&R CONSULTORES Y CONTADORES ASOCIADOS
LTDA
2015 72,228,200
01283949 B&R SOLUCIONES LEGALES LTDA O B&R LTDA 2015 219,515,301
02440920 B&S INVERSIONES COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02529365 B&S LABORATORIOS S A S 2015 12,000,000
02321095 B&S SHOES S A S 2015 327,957,414
02230953 B&S TRANSPORTES S A S 2015 1,010,120,981
02067946 B&T COSMETICOS EMBELLECER S A S 2015 549,318,659
02200032 B2 GROUP SAS 2014 1,200,000
02200032 B2 GROUP SAS 2015 1,200,000
02427909 B2B INNOVATECH S A S 2014 20,000,000
01924882 B2B PUBLICIDAD LTDA 2015 10,000,000
02507429 B2BLATAM SAS 2015 20,000,000
01900622 B2BSUCOT GROUP SAS 2015 2,800,000
01346029 B2C GLOBAL E U 2014 4,394,000
02529278 B2G CONSULTORES S.A.S 2014 1,500,000
02140145 B4B TIENDA PROMOS SAS 2013 30,000,000
02442208 B4L PROYECTOS S A S 2014 1,000,000,000
02456138 B4T S A S 2015 4,000,000
02457103 BAAF PROYECTOS Y NEGOCIOS SAS 2015 682,913,667
02065670 BAALI 2015 1,000
01622472 BABA DE CARACOL 2015 800,000
02154383 BABALOO DISEÑO S A S 2014 5,000,000
02217590 BABATIVA BABATIVA NOHORA PATRICIA 2015 20,000,000
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02414995 BABATIVA CALDERON AGRIPINA 2015 1,100,000
02362223 BABATIVA CORTES JOSE GONZALO 2014 1,200,000
00721995 BABATIVA CORTES LUIS ANGEL 2012 1,000,000
00721995 BABATIVA CORTES LUIS ANGEL 2013 1,000,000
00721995 BABATIVA CORTES LUIS ANGEL 2014 1,000,000
00721995 BABATIVA CORTES LUIS ANGEL 2015 1,000,000
00989119 BABATIVA RODRIGUEZ JOSE PARMENIO 2014 13,988,000
00989119 BABATIVA RODRIGUEZ JOSE PARMENIO 2015 12,974,000
01141315 BABATIVA VERGARA LUIS ANTONIO 2013 1,700,000
01141315 BABATIVA VERGARA LUIS ANTONIO 2014 1,800,000
01141315 BABATIVA VERGARA LUIS ANTONIO 2015 2,000,000
01818727 BABEL CONSULTING SAS 2015 197,556,773
02143903 BABEL DISCOS S A S 2015 57,072,000
01288155 BABIDIBU 2015 1,626,239,923,000
01288087 BABIDIBU S A 2015 1,626,239,923,000
02248971 BABIDIBU S A 2015 1,626,239,923,000
01940881 BABIES AND KINDER SAS 2015 155,883,957
02332411 BABIES KIDS J.A 2015 3,000,000
02034926 BABOT S A S 2014 134,662,854
02508020 BABY COTTONS 2015 15,000,000
01175986 BABY FAVES ORGANICS 2015 258,007,000
02326903 BABY GOD 2015 16,695,000
02332415 BABY KOOL 2015 1,500,000
02331533 BABY PLANET S 2015 9,000,000
02393840 BABY PLAZA 2015 1,100,000
01172460 BABY SHOP R M 2015 1,200,000
01641354 BABY TOYS STORE 2007 800,000
01641354 BABY TOYS STORE 2008 800,000
01641354 BABY TOYS STORE 2009 800,000
01641354 BABY TOYS STORE 2010 800,000
01641354 BABY TOYS STORE 2011 800,000
01641354 BABY TOYS STORE 2012 800,000
01641354 BABY TOYS STORE 2013 800,000
01641354 BABY TOYS STORE 2014 800,000
01641354 BABY TOYS STORE 2015 800,000
02153966 BABYBONES SAS 2014 1,712,000
02231048 BABYHOOD STORE 2015 1,000
02066754 BABYKARTS SAS 2015 116,628,426
01279398 BABYLON BATHS BOGOTA 2015 131,536,026
02369121 BABYLON GROUP SAS 2015 3,186,047
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02337258 BABYMARKET SAS 2015 145,340,211
02356189 BABYS AND KIDS STORE PRODUCTOS
NACIONALES E IMPORTADOS
2015 5,000,000
02274748 BABYSAFE S A S 2014 316,884,029
02441363 BAC INVESTMENTS SAS 2014 90,000,000
01880839 BACA DE NIETO MARTHA NOHEMI 2015 3,120,000
01639530 BACA MONROY DERLY 2015 3,000,000
02158020 BACAB COLOMBIA S A S 2015 195,673,347
02170535 BACAB COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
00042198 BACAL 2015 977,400,000
01736847 BACALAO PUBLICIDAD LTDA 2015 1,201,200
01736866 BACALAO PUBLICIDAD LTDA 2015 1,201,200
02343744 BACANA ARTE S A S 2015 23,916,667
01383050 BACANO 2015 23,400,000
01060171 BACAR 2015 5,000,000
02009901 BACARES CASTIBLANCO MONICA LILIANA 2015 1,133,000
02420064 BACATA TRIP S A S 2015 9,786,000
02435527 BACATA TRIP S A S 2015 9,786,000
02475044 BACCA BERNAL FELISA 2014 1,000,000
02470351 BACCA BONILLA ORFA 2014 993,000
01377433 BACCA FEO ANDRES DAVID 2015 1,000,000
02498154 BACCA GUERRA NELSON ANDRES 2014 18,000,000
02304258 BACCA GUERRERO YESID 2014 20,000,000
02318828 BACCA LOZANO HECTOR 2014 1,179,000
02229557 BACCA MONROY DANIEL 2015 2,000,000
02145522 BACCHUS 2015 3,000,000
01792828 BACCI SPORT 2015 1,200,000
01987413 BACCIO 2015 1
01678035 BACES TECHNOLOGIES S.A.S 2015 236,112,959
02304142 BACESA S.A.S 2015 10,000,000
02405004 BACHILLER FANDIÑO ANDRES ALFONSO 2015 1,000,000
02071233 BACHILLER MORALES JOSE MARTIN 2013 1,000,000
02369531 BACHILLER PINTO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02369531 BACHILLER PINTO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02370838 BACILOS BARRA Y TANGA BAR DISCOTECA 2015 1,000,000
01910254 BACK CONTAINER S.A.S 2015 2,509,942,557
01211381 BACK OFFEN INDUSTRIAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 662,983,000
01939154 BACK OFFICE SERVICE SAS 2015 6,730,298
01079030 BACK SIDE LTDA 2015 2,505,444,000
02489885 BACK TO BASICS S.A.S 2015 500,000
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02038271 BACK UP ESTRATEGIA 2015 1,000,000
00954484 BACKBONE LIMITADA 2015 861,677,300
02406572 BACKCOPS TECHNOLOGY INTELLIGENT S.A.S 2014 30,000,000
01770245 BACKING SAS 2015 560,908,000
02458234 BACKSTAGE MAKEUP 2015 1,050,000
02462826 BACKSTAGE STUDIO SAS 2014 1,000,000
02361839 BACKUP & RECOVERY SYSTEMS S A S 2015 42,069,604
02129549 BACKUP EVENTOS S A S 2015 93,708,372
02265015 BACMES SAS 2015 30,043,205
02518928 BACON STREET S.A.S 2014 50,000,000
02384622 BADENKOHL S A S 2014 10,000,000
01194967 BADGAGE 2015 1,000,000
02406086 BADILLO CORDERO GEINNER 2014 1,000,000
02479726 BADILLO HERNANDEZ DENIRIS 2014 1,000,000
02345558 BADILLO HERNANDEZ JUANA YASMIN 2015 1,288,000
02458672 BADILLO LEON MIGUEL ALEJANDRO 2014 500,000
02331162 BADILLO MOYA NELSON ENRIQUE 2015 1,700,000
02457636 BADILLO RAMOS JOSE MANUEL 2014 400,000
02299904 BADILLO RODRIGUEZ ERNEY ALFONSO 2014 1,230,000
02527420 BADILLO TORRES JENNY ZORAIDA 2014 4,000,000
02515198 BAE SISTEMS S.A.S 2014 2,000,000
02020736 BAE SYSTEMS REGIONAL AIRCRAFT COLOMBIA
S A S
2015 61,813,984
02185582 BAENA BUILES MARGARITA ROSA 2014 10,000,000
02185582 BAENA BUILES MARGARITA ROSA 2015 10,000,000
02419784 BAENA CARO YANETH DEL SOCORRO 2014 1,000,000
01338441 BAENA ESTRADA CARMEN CHERI 2015 1,600,000
02265868 BAENA GONZALEZ LUZ MARINA 2014 12,000,000
00910355 BAENA MONTALVO ALVARO 2014 700,000
00910355 BAENA MONTALVO ALVARO 2015 90,105,000
01890336 BAENA MORENO GERMAN 2015 2,000,000
02527689 BAENA MORENO PAOLA ANDREA 2014 3,000,000
01024877 BAENA PINEDA JOSE GERMAN 2013 1,000,000
01024877 BAENA PINEDA JOSE GERMAN 2014 1,000,000
01024877 BAENA PINEDA JOSE GERMAN 2015 1,288,000
02442578 BAENA TELLO SANDRA EDA 2014 11,704,000
01012969 BAENE FEREZ FARID ANTONIO 2015 1,000,000
01338491 BAENE FEREZ JOSE LUIS 2015 12,000,000
02353083 BAEZ ALVAREZ JAVIER 2015 2,000,000
02520989 BAEZ APONTE MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
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00374791 BAEZ ARCHILA LAUREANO 2012 300,000
00374791 BAEZ ARCHILA LAUREANO 2013 300,000
00374791 BAEZ ARCHILA LAUREANO 2014 300,000
00374791 BAEZ ARCHILA LAUREANO 2015 300,000
01739887 BAEZ BAEZ MILTON JULIO 2015 4,536,045,000
02470134 BAEZ BAEZ REYNALDO 2014 1,200,000
01632083 BAEZ BELTRAN HECTOR MANUEL 2014 700,000
01632083 BAEZ BELTRAN HECTOR MANUEL 2015 700,000
02479514 BAEZ BERMUDEZ WILSON 2014 1,000,000
01229099 BAEZ BOHORQUEZ YOLANDA 2012 800,000
01229099 BAEZ BOHORQUEZ YOLANDA 2013 800,000
01229099 BAEZ BOHORQUEZ YOLANDA 2014 800,000
01229099 BAEZ BOHORQUEZ YOLANDA 2015 800,000
02493794 BAEZ CARVAJAL JOSE LEONIDAS 2014 1,300,000
02484460 BAEZ CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 202,000,000
02517724 BAEZ CONTRERAS LUIS ARY 2014 4,000,000
02413504 BAEZ CORTES STEVEN ARMANDO 2014 1,200,000
02502224 BAEZ COY LAURA SAMANTHA 2014 1,200,000
01156011 BAEZ DE NOREÑA ROSMERY 2015 1,100,000
02444336 BAEZ GARZA ANTONIO 2014 2,000,000
01912953 BAEZ GARZA BENJAMIN 2015 5,000,000
00804742 BAEZ GARZON LYZY DEYANIRA 2012 500,000
00804742 BAEZ GARZON LYZY DEYANIRA 2013 500,000
00804742 BAEZ GARZON LYZY DEYANIRA 2014 500,000
00804742 BAEZ GARZON LYZY DEYANIRA 2015 500,000
01167415 BAEZ GOMEZ BLANCA ALICIA 2012 500,000
01167415 BAEZ GOMEZ BLANCA ALICIA 2013 500,000
01167415 BAEZ GOMEZ BLANCA ALICIA 2014 500,000
01167415 BAEZ GOMEZ BLANCA ALICIA 2015 2,500,000
02435729 BAEZ GOMEZ IVONNE MARITHZA 2014 1,200,000
02486468 BAEZ GOMEZ JORGE ARMANDO 2014 500,000
00689289 BAEZ GONZALEZ NANCY VICTORIA 2015 169,500,000
02273454 BAEZ JEFFERSON STIVEN 2014 500,000
02273454 BAEZ JEFFERSON STIVEN 2015 1,000,000
02445426 BAEZ JIMENEZ JAESSON EFREN 2015 1,000,000
00015672 BAEZ LEON JOSUE MISAEL 2015 4,128,053,943
02260585 BAEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO 2014 1,000,000
02260585 BAEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
02497713 BAEZ LOPEZ ROSA ELENA 2014 1,230,000
02469215 BAEZ MATALLANA OMAR 2015 500,000
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02401343 BAEZ ORTIZ GIOVANNI ALEXANDER 2014 650,000
01379778 BAEZ OSTOS ANA CATALINA 2010 1,000,000
01379778 BAEZ OSTOS ANA CATALINA 2011 1,000,000
01379778 BAEZ OSTOS ANA CATALINA 2012 1,000,000
01379778 BAEZ OSTOS ANA CATALINA 2013 1,000,000
01379778 BAEZ OSTOS ANA CATALINA 2014 1,000,000
01379778 BAEZ OSTOS ANA CATALINA 2015 1,000,000
01163372 BAEZ PEÑA ALVARO 2015 1,000,000
02302145 BAEZ PEÑA VICTOR LEONEL 2015 1,000,000
01997560 BAEZ PEREZ ALCIRA 2015 1,000,000
01700099 BAEZ PEREZ FREDI ARMANDO 2015 1,288,700
02526604 BAEZ PEREZ MAURICIO 2014 1,000,000
02319179 BAEZ PIAMBA GLORIA YANET 2015 100,000
02263034 BAEZ PUENTES SANDRA PATRICIA 2013 850,000
02263034 BAEZ PUENTES SANDRA PATRICIA 2014 900,000
02263034 BAEZ PUENTES SANDRA PATRICIA 2015 920,000
02392283 BAEZ RANGEL RAMIRO 2014 1,000,000
01740234 BAEZ RODRIGUEZ DEMETRIO 2015 23,448,859
00983493 BAEZ ROJAS OTTO GRINEN 2015 55,890,000
02499204 BAEZ SANABRIA JAVIER 2014 1,000,000
02090754 BAEZ SANCHEZ FRANKIL DE JESUS 2014 1,000,000
02463639 BAEZ SANDOVAL LUIS HERNANDO 2014 1,230,000
01166267 BAEZ SEGURA AMELIA 2015 1,500,000
01688763 BAEZ SUESCUN LUIS EDUARDO 2015 4,128,900
01909073 BAEZ VALBUENA EVANGELINA 2015 33,125,669
00951320 BAEZ VALBUENA MANUEL SALVADOR 2013 5,000,000
00951320 BAEZ VALBUENA MANUEL SALVADOR 2014 3,000,000
00951320 BAEZ VALBUENA MANUEL SALVADOR 2015 3,000,000
02454414 BAEZ VELASQUEZ MARIA DE JESUS 2014 100,000
02526293 BAEZ VILLAVECES VICTOR MANUEL 2014 2,000,000
02480649 BAFFONI DE CASTRO SILVANA 2014 3,000,000
01600165 BAG S STYLES 2015 2,000,000
02446063 BAGAMAJA S A S 2014 5,000,000
01695284 BAGS 2015 500,000
02454761 BAGS AND TECHNOLOGY SAS 2014 6,000,000
02524009 BAHAMON GARZON LUIS CARLOS 2015 2,000,000
01160438 BAHAMON JARA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02448290 BAHAMON LLANOS LEONELA 2014 700,000
00938371 BAHAMON MATIZ EDNA ROCIO 2015 11,000,000
02071970 BAHAMON MOSQUERA JOSE RAMIRO 2014 761,748,643
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02520451 BAHAMON PEDREROS RAMIRO 2015 5,000,000
01212810 BAHAMON ROA NAYARIT 2015 7,900,000
02523394 BAHAMON ROMERO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02467731 BAHAMON SAN JUAN CAMILO 2014 10,000,000
02380386 BAHIA 211 SAS 2015 1,094,983,023
01844799 BAHIA BILLARES CLUB C A 2015 1,500,000
02405610 BAHIA COUNTRY 79 S A S 2014 300,000,000
01445609 BAHIA LOCA 2015 1,400,000
02350891 BAHLUA SAS 2015 29,064,488
02112624 BAHOS AVENDAÑO LILIANA 2015 10,300,000
00472149 BAHOS HURTADO AGUSTIN 2015 4,500,000
01105217 BAHOS HURTADO GUILLERMO 2014 5,000,000
01105217 BAHOS HURTADO GUILLERMO 2015 5,000,000
02343921 BAHOS MAURICIO 2014 1,500,000
02411986 BAICUE ALFREDO 2014 1,000,000
02510465 BAIK GIRALDO SABATA KIRLA 2014 1,000,000
02385196 BAILA FITNESS SAS 2015 1,000,000
02481384 BAILA STUDIO FITNESS SAS 2014 1,000,000
02463776 BAILARTE CREATIVOS SAS 2015 10,000,000
02389614 BAIZ PARDO DANIEL FELIPE 2014 25,000,000
02499369 BAJAÑA BONILLA DIOGENES 2015 1,000,000
02298103 BAJO CERO HELADERIA 2015 4,500,000
00952074 BAJO CERO JEANS 2015 38,000,000
01947984 BAJO CERO ROPA TERMICA 2015 1,000
S0037818 BAJO CONTROL AGENCIA CULTURAL 2015 12,906,733
02508271 BAJO EL LENTE PRODUCCIONES SAS 2014 6,000,000
01856881 BAJOCERO MANUFACTURAS 2015 1,000
01810039 BAJOCERO ROPA Y ACCESORIOS 2015 1,000
02482231 BAKEA S A S 2014 500,000
02417965 BAKIM MANTENIMIENTO INDUSTRIAL Y
ADECUACIONES LOCATIVAS S A S
2015 1,100,000
02443929 BAKING STUDIO 2015 50,000
02464111 BAKLAVA GOURMET S A S 2015 3,000,000
02352005 BALAGUERA BERBESI WILLIAM JESUS 2014 1,000,000
02491394 BALAGUERA CORREA JUDY PAOLA 2014 400,000
02446559 BALAGUERA GONZALEZ MONICA ASTRIT 2015 1,000,000
02018942 BALAGUERA MALDONADO BETTY ESPERANZA 2011 1,500,000
02018942 BALAGUERA MALDONADO BETTY ESPERANZA 2012 1,500,000
02018942 BALAGUERA MALDONADO BETTY ESPERANZA 2013 1,500,000
02018942 BALAGUERA MALDONADO BETTY ESPERANZA 2014 1,500,000
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02018942 BALAGUERA MALDONADO BETTY ESPERANZA 2015 1,500,000
02454027 BALAGUERA MUÑOZ ANDREA 2014 1,000,000
02409140 BALAGUERA PALOMO LUIS ALEJANDRO 2014 75,000,000
02430206 BALAGUERA PORRAS MARIA ELENA 2014 3,500,000
02512756 BALAGUERA RODRIGUEZ EDGAR ROBERTO 2014 1,000,000
02478409 BALAGUERA RODRIGUEZ LILLY HAIDY 2014 2,000,000
02337581 BALAGUERA ROSENDA 2015 1,000,000
02406057 BALAGUERA VARGAS ARCADIO 2014 1,000,000
02486318 BALAGUERA VEGA CLEMENCIA 2014 1,230,000
02203861 BALAM SAS 2014 225,711,000
02203861 BALAM SAS 2015 52,777,576
02484762 BALAMBA FRANCISCO DAVID 2014 200,000
02199035 BALANCE EMPRESARIAL SAS 2015 3,000,000
02410736 BALANCE OUTSOURCING CONTABLE 2015 1,500,000
02462662 BALANCE PHARMA SAS 2015 105,052,637
01970772 BALANCE SPA 2015 100,000
02163187 BALANCE VIBRATION TECHNOLOGIES
COLOMBIA SAS
2015 0
02073148 BALANCE Y RESULTADOS S A S 2014 75,754,423
02095388 BALANCEO Y MONTALLANTAS 2015 2,200,000
00592110 BALANCES SOLUCIONES Y CONTROLES
LIMITADA
2015 702,614,000
02255081 BALANTA RIASCOS MARIBEL 2013 1,000,000
02255081 BALANTA RIASCOS MARIBEL 2014 1,000,000
02513949 BALANTA ZAPATA JULIAN ANDRES 2014 1,179,000
02375515 BALAREZO LOPEZ ALBA LUCIA 2015 1,000,000
02397367 BALBUENA PEÑA MARLEM 2015 550,000
02475386 BALCAZAR BARON HUMBERTO 2014 5,500,000
02396568 BALCAZAR GOMEZ MICHAEL DAVID 2015 1,500,000
02468857 BALCAZAR MANRIQUE OLEGARIO 2014 1,200,000
00768139 BALCERO NAVA SEGUNDO 2013 100,000
00768139 BALCERO NAVA SEGUNDO 2014 100,000
00768139 BALCERO NAVA SEGUNDO 2015 100,000
01876347 BALCEROS GALINDO JULIAN FERNEY 2015 1,987,600
00439281 BALCON DEL TEUSACA 2015 43,979,000
02411156 BALCONES DEL CAMERIN RESTAURANTE CAFE 2015 2,500,000
02512970 BALDER CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
02368183 BALDION BALDION ANA ERMINDA 2015 1,100,000
02487806 BALDION CONSUELO 2014 1,000,000
01401154 BALDOCCHI ROVIDA DORIS VILMA 2015 19,200,000
00924383 BALDOCCHI ROVIDA FRANCISCO ALBERTO 2015 63,210,000
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01888430 BALDOCER 2010 4,000,000
01888430 BALDOCER 2011 7,000,000
01888430 BALDOCER 2012 8,500,000
01888430 BALDOCER 2013 8,900,000
01888430 BALDOCER 2014 9,500,000
01698707 BALDOCER 2015 40,206,829
01888430 BALDOCER 2015 10,940,634
02163534 BALDOCER 2015 17,231,498
01698652 BALDOCER LTDA 2015 1,367,579,722
02339189 BALDOCER LTDA 2015 9,573,055
01818198 BALDOCER. 2010 15,000,000
01818198 BALDOCER. 2011 24,600,000
01818198 BALDOCER. 2012 27,300,000
01818198 BALDOCER. 2013 29,800,000
01818198 BALDOCER. 2014 31,500,000
01818198 BALDOCER. 2015 34,189,481
01409334 BALDOSINES DELTA 2015 10
00378310 BALDOSINES DELTA 2015 100
00714243 BALDOSINES DELTA LTDA. 2015 572,849,000
00302979 BALDOSINES DELTAS 2015 100
00731979 BALDOSINES ONICE LTDA 2015 563,799,406
01693175 BALDOSINES Y MATERIALES COLOMBIA LTDA 2015 1,920,221,023
02043018 BALDOVINO CARDENAS VIRGINIA MARIA 2014 1,179,000
02043018 BALDOVINO CARDENAS VIRGINIA MARIA 2015 1,179,000
02491161 BALDOVINO MADERA BERTA ISABEL 2014 2,000,000
02124612 BALICRA 2 SAS 2013 652,240,835
02124612 BALICRA 2 SAS 2014 617,170,831
02124612 BALICRA 2 SAS 2015 626,657,339
02166545 BALIE GRAND CLAUDIO 2015 470,358,000
02467050 BALINERAS Y TORNILLOS LA PUERTA  DE
SHADDAI
2015 3,000,000
02515442 BALIVEL SAS 2015 10,000,000
00315810 BALIZA S A 2015 4,880,509,000
02349338 BALJAWIL 2015 1,000,000
02480346 BALKAN ELECTRIC C&M SAS 2014 2,500,000
00502323 BALL COLOMBIA LIMITADA 2015 9,907,169,000
00599697 BALLARTE ESCUELA DE BALLET 2015 48,570,000
00599696 BALLARTE ESCUELA DE BALLET S.A.S 2015 418,829,000
02422063 BALLCOST S A S 2015 1,000,000
02349333 BALLEN ALARCON WILSON ARISTOBULO 2015 1,000,000
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02481054 BALLEN ALDANA ANA MARIA 2015 900,000
01258904 BALLEN B Y CIA  S A S 2015 6,174,345,294
01259056 BALLEN B Y CIA SAS 2015 6,174,345,294
02512121 BALLEN BALLEN EDWIN ARMANDO 2014 2,000,000
02521915 BALLEN BARRERA DIANA CAROLINA 2014 10,000,000
01642590 BALLEN BARRIGA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
00724560 BALLEN BELTRAN MARY ELIZABETH 2015 999,999
02303970 BALLEN CARDENAS DALIS JOHANNA 2015 2,500,000
02353964 BALLEN CASILIMAS CAROLINA 2014 1,230,000
02511488 BALLEN CASTILLO URIEL 2014 1,200,000
00623483 BALLEN CASTRO MYRIAM CONSUELO 2014 5,530,000
00623483 BALLEN CASTRO MYRIAM CONSUELO 2015 5,750,000
02443943 BALLEN CORTES FREDY ALEXANDER 2014 1,000,000
00464598 BALLEN DE ARIAS CLARA BEATRIZ 2015 1,000,000
01622395 BALLEN DE CHALA FLOR MARIA 2015 5,000,000
02057349 BALLEN DE GAMA LUZ MARINA 2014 950,000
02474343 BALLEN DIAZ GIOVANNY ALEXANDER 2014 2,464,000
00393051 BALLEN DIAZ MARIA LUCIA 2015 5,000,000
02517377 BALLEN DIAZ YESICA LILIANA 2015 1,200,000
02089793 BALLEN ESPINEL MARTIN EMILIO 2015 1,150,000
02031393 BALLEN FAJARDO ALEJANDRO 2013 1,000,000
02031393 BALLEN FAJARDO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02031393 BALLEN FAJARDO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02077970 BALLEN FAJARDO LUZ YAMIRE 2015 1,232,000
02356260 BALLEN FAJARDO MARIA YEYNE 2014 1,000,000
02356260 BALLEN FAJARDO MARIA YEYNE 2015 1,000,000
00259953 BALLEN FRESNEDA URIEL ALEXIS 2014 5,000,000
00259953 BALLEN FRESNEDA URIEL ALEXIS 2015 7,000,000
02456840 BALLEN GIL MARIO GILBERTO 2014 26,000,000
02487118 BALLEN JIMENEZ JAIR 2014 1,000,000
01642072 BALLEN JIMENEZ MARCO ANTONIO 2013 100,000
01642072 BALLEN JIMENEZ MARCO ANTONIO 2014 100,000
01642072 BALLEN JIMENEZ MARCO ANTONIO 2015 100,000
02447557 BALLEN LEAL DAVID ALONSO 2014 1,000,000
00894073 BALLEN LEON NIDIA PATRICIA 2013 100,000
00894073 BALLEN LEON NIDIA PATRICIA 2014 100,000
00894073 BALLEN LEON NIDIA PATRICIA 2015 5,000,000
01417158 BALLEN MALAVER LUIS HERNANDO 2014 7,000,000
01417158 BALLEN MALAVER LUIS HERNANDO 2015 7,000,000
02511199 BALLEN MARTINEZ MARLON OBANDO 2014 3,000,000
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02513267 BALLEN MARTINEZ QUERVIN ALIRIO 2014 1,100,000
02141026 BALLEN MOLINA DORIS LEONOR 2014 1,000,000
02441837 BALLEN MURCIA ROCIO YANIRA 2014 1,000,000
01396106 BALLEN ORDOÑEZ JONATHAN SAUL 2015 1,000,000
02409538 BALLEN OTAVO JULIANA MARIA 2014 1,200,000
02436257 BALLEN PARDO BLANCA YANET 2014 600,000
00912736 BALLEN PEDRO ELIAS 2013 1,000,000
00912736 BALLEN PEDRO ELIAS 2014 1,000,000
00912736 BALLEN PEDRO ELIAS 2015 5,000,000
01478357 BALLEN PEREZ DIANA MALLERLY 2009 1,200,000
01478357 BALLEN PEREZ DIANA MALLERLY 2010 1,200,000
01478357 BALLEN PEREZ DIANA MALLERLY 2011 1,200,000
01478357 BALLEN PEREZ DIANA MALLERLY 2012 1,200,000
01478357 BALLEN PEREZ DIANA MALLERLY 2013 1,200,000
01478357 BALLEN PEREZ DIANA MALLERLY 2014 1,200,000
01478357 BALLEN PEREZ DIANA MALLERLY 2015 1,200,000
02510676 BALLEN QUINTERO JENIFFER DANIELA 2015 1,200,000
02119536 BALLEN RAQUIRA YOSEIMAR 2012 1,000,000
02119536 BALLEN RAQUIRA YOSEIMAR 2013 1,000,000
02119536 BALLEN RAQUIRA YOSEIMAR 2014 1,000,000
02452734 BALLEN REYES JENNY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02466565 BALLEN ROA MARIA CRISTINA 2014 3,000,000
02436472 BALLEN RODRIGUEZ CLAUDIA ISABEL 2014 1,232,000
02429166 BALLEN RODRIGUEZ JENIFER PAOLA 2015 2,000,000
02344262 BALLEN RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02344262 BALLEN RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
02354693 BALLEN ROMERO JOHN ALEXANDER 2014 500,000
02284731 BALLEN ROZO ANA CONCEPCION 2015 5,000,000
02299526 BALLEN ULLOA FABIO 2015 2,000,000
01988859 BALLESTAS BERDEJO GERMAN ANTONIO 2015 3,724,984,017
00112803 BALLESTAS RINCON LUIS HERNANDO 2014 2,000,000
02292787 BALLESTEROS AGUIRRE MANUEL ROSMAN 2014 2,500,000
02321312 BALLESTEROS ALFONSO JUAN FRANCISCO 2014 1,200,000
01942706 BALLESTEROS ALVAREZ JULIAN FERNANDO 2010 500,000
01942706 BALLESTEROS ALVAREZ JULIAN FERNANDO 2011 500,000
01942706 BALLESTEROS ALVAREZ JULIAN FERNANDO 2012 500,000
01942706 BALLESTEROS ALVAREZ JULIAN FERNANDO 2013 500,000
01942706 BALLESTEROS ALVAREZ JULIAN FERNANDO 2014 500,000
01942706 BALLESTEROS ALVAREZ JULIAN FERNANDO 2015 500,000
02521115 BALLESTEROS ALVAREZ RAMON 2014 1,200,000
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00281499 BALLESTEROS AREVALO JOSE FRANCISCO 2015 75,000,000
02236390 BALLESTEROS ARIAS ELQUIN EDUARDO 2014 18,450,000
02463734 BALLESTEROS BARACALDO SANDRA MILENA 2014 5,000,000
02186227 BALLESTEROS BEJARANO LEIDY YOHANA 2015 2,000,000
02407971 BALLESTEROS BOLIVAR WENDY LISNEIDY 2014 1,200,000
02497643 BALLESTEROS CALDERON GREACE KATHERIN 2014 1,000,000
02506672 BALLESTEROS CARDONA ANDREA 2014 1,230,000
01785052 BALLESTEROS CASTELLANOS NAYSLA CECILIA 2015 4,300,000
01155280 BALLESTEROS CASTELLANOS SORAYA
ELIZABETH
2015 1
02453623 BALLESTEROS CHAVEZ OLGA CECILIA 2014 8,000,000
02436514 BALLESTEROS CRUZ ALBINA 2014 1,000,000
02488674 BALLESTEROS CUBILLOS LUIS ANGEL 2014 1,200,000
02308266 BALLESTEROS DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01630102 BALLESTEROS DIAZ OSCAR DANILO 2015 100,664,416
02514678 BALLESTEROS DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02500681 BALLESTEROS FANDIÑO GERALDINE FERNANDA 2014 2,000,000
02171788 BALLESTEROS GONZALEZ JHONIERT YAMID 2014 2,000,000
02411788 BALLESTEROS GUTIERREZ JULIETH
MARGARITA
2014 1,000,000
02487923 BALLESTEROS HERRERA SAMUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02436656 BALLESTEROS HUERFANO YINET YOMIRA 2014 100,000
01409538 BALLESTEROS JARAMILLO LUIS NELSON 2014 44,817,000
01409538 BALLESTEROS JARAMILLO LUIS NELSON 2015 44,817,000
02283256 BALLESTEROS LARA DORIS GILMA 2014 1,000,000
00774676 BALLESTEROS LINARES JOSE LUIS 2015 5,000,000
01836290 BALLESTEROS LOPEZ JORGE 2015 14,000,000
02485712 BALLESTEROS LOPEZ JORGE ENRIQUE 2014 3,000,000
01454216 BALLESTEROS LOPEZ JOSE SAMUEL 2015 600,000
01861403 BALLESTEROS LOZANO MONICA 2014 1,170,000
00557836 BALLESTEROS MARIN LUIS FERNANDO 2014 8,800,000
00557836 BALLESTEROS MARIN LUIS FERNANDO 2015 9,500,000
02403630 BALLESTEROS MARIN MOISES 2014 10,000,000
01146338 BALLESTEROS MARQUEZ ULISES 2015 1,200,000
01021491 BALLESTEROS MONTOYA GERMAN ALBERTO 2015 7,720,000
02419750 BALLESTEROS MURILLO YABILI 2015 1,000,000
01473325 BALLESTEROS ORDUÑA JOHANNA ANDREA 2015 1,000,000
02479581 BALLESTEROS ORJUELA BIBIANA 2015 1,000,000
02486777 BALLESTEROS OROZCO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02506422 BALLESTEROS OROZCO MICHAEL ALFONSO 2014 10,000,000
00697183 BALLESTEROS OSORIO WILLIAM HENRY 2015 675,800,000
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02368915 BALLESTEROS OSPINA SONIA MIREYA 2014 2,450,000
01293669 BALLESTEROS PARRA RICARDO 2015 7,000,000
02480305 BALLESTEROS PATARROYO CATHERINE 2014 2,400,000
02443534 BALLESTEROS PATIÑO ANA PATRICIA 2014 500,000
02460977 BALLESTEROS PEREZ JUAN CARLOS 2014 2,400,000
02014716 BALLESTEROS PERILLA HERMAN ANTONIO 2014 1,200,000
00960211 BALLESTEROS PINEDA PEDRO 2015 12,000,000
02450214 BALLESTEROS PINEDA RUBIANO 2014 1,200,000
02430721 BALLESTEROS PINZON YEISON 2014 1,000,000
02483471 BALLESTEROS QUINTERO SONIA XIMENA 2014 400,000
02234933 BALLESTEROS REINA ROCIO DEL PILAR 2014 6,000,000
02173845 BALLESTEROS RIVERA DORA EMILSE 2014 1,500,000
02094419 BALLESTEROS ROCHA RICARDO 2015 2,300,000
02521067 BALLESTEROS RODRIGUEZ RAFAEL ENRIQUE 2014 5,000,000
02334489 BALLESTEROS ROMERO RICARDO 2014 1,200,000
01856669 BALLESTEROS RUIZ LEMUS JOAQUIN 2015 5,000,000
00949886 BALLESTEROS SANCHEZ SALVADOR 2015 1,280,000
02433303 BALLESTEROS SARMIENTO EDISSON 2014 500,000
02440736 BALLESTEROS SOLER HECTOR PABLO 2015 1,300,000
02202016 BALLESTEROS SOLER LUIS FELIPE 2015 1,200,000
02371037 BALLESTEROS SOLER MARINELA 2014 1,000,000
02371037 BALLESTEROS SOLER MARINELA 2015 1,000,000
02451079 BALLESTEROS TORRES DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
02343974 BALLESTEROS URIBE ABEL 2015 700,000
02397689 BALLESTEROS VALCARCEL JORGE ENRIQUE 2014 3,000,000
02514552 BALLESTEROS VALENCIA RICARDO 2014 1,000,000
02445350 BALLESTEROS VILLALBA YOLANDA 2014 4,800,000
02183953 BALLESTEROS ZAMUDIO MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01432405 BALLMORA 2015 6,023,332
02400602 BALLOONS S A S 2015 101,065,000
02377904 BALMEC S A S 2015 50,000,000
02522165 BALMORE OROZCO ORDOÑEZ 2014 1,232,000
02525978 BALOCO CONSUEGRA ZUYEN YENINA 2015 5,000,000
00234016 BALONES COSMOS 2015 2,000,000
01874912 BALONES GOLARY JUNIOR 2012 1,000
01874912 BALONES GOLARY JUNIOR 2013 1,000
01874912 BALONES GOLARY JUNIOR 2014 1,000
01874912 BALONES GOLARY JUNIOR 2015 1,000
02081161 BALONES GOLKY 2012 100,000
02081161 BALONES GOLKY 2013 100,000
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02081161 BALONES GOLKY 2014 100,000
02081161 BALONES GOLKY 2015 500,000
02060975 BALONES LEGADE 2013 2,000,000
02060975 BALONES LEGADE 2014 2,100,000
02060975 BALONES LEGADE 2015 2,400,000
01296144 BALONES ZARELLI Y DAREST PECO S 2005 1,000,000
01296144 BALONES ZARELLI Y DAREST PECO S 2006 1,000,000
01296144 BALONES ZARELLI Y DAREST PECO S 2007 1,000,000
01296144 BALONES ZARELLI Y DAREST PECO S 2008 1,000,000
01296144 BALONES ZARELLI Y DAREST PECO S 2009 1,000,000
01296144 BALONES ZARELLI Y DAREST PECO S 2010 1,000,000
01296144 BALONES ZARELLI Y DAREST PECO S 2011 1,000,000
01296144 BALONES ZARELLI Y DAREST PECO S 2012 1,000,000
01296144 BALONES ZARELLI Y DAREST PECO S 2013 1,000,000
01296144 BALONES ZARELLI Y DAREST PECO S 2014 1,000,000
01296144 BALONES ZARELLI Y DAREST PECO S 2015 1,000,000
01049726 BALSÁMICO S A S 2015 251,054,000
02521361 BALSEIRO BARRIOS GUILLERMO 2015 2,500,000
02335788 BALSERO RODRIGUEZ JUAN CAMILO 2014 5,400,000
01540951 BALU UNA OPCION NATURAL LTDA 2015 60,596,570
02510556 BALUARTE HSEQ SAS 2015 10,000,000
00759253 BALUGI 2015 1,000,000
00760554 BALUMBA 2015 17,000,000
02318312 BALUMI 2014 5,000,000
02318312 BALUMI 2015 10,000,000
01540921 BALÚ  UNA OPCIÓN NATURAL S A S 2015 3,156,640
02526080 BALVIN VELASCO CHARLIS 2014 2,000,000
02506158 BALVUENA GARCIA JOSE ANIVAL 2014 1,000,000
02372279 BAMBA , REGALOS & DISEÑO 2015 350,000
01730512 BAMBINOS PIZZA 56 2015 1,000,000
01968610 BAMBINOS PIZZA O.R 2015 1,260,000
00384995 BAMBOLOTTO S A S 2015 1,960,924,499
02442801 BAMBOO BOUTIQUE 2015 1,000,000
02258202 BAMBOOZA PROMOCIONALES S A S 2015 1,300,000
02317015 BAMBU ECO SOLUTIONS SAS 2015 10,146,488
02156995 BAMBU FASHION COLECTION IV 2014 800,000
02156995 BAMBU FASHION COLECTION IV 2015 1,200,000
01967311 BAMBU FASHION COLLECTION 1 2015 1,200,000
01967313 BAMBU FASHION COLLECTION 2 2015 1,200,000
01967314 BAMBU FASHION COLLECTION 3 2015 1,200,000
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02497909 BAMBUGUA ARTE Y DECORACION 2015 50,000
01235343 BAMBULITAS COLOMBIA BAMBUCOL 2014 200,000
01235343 BAMBULITAS COLOMBIA BAMBUCOL 2015 200,000
01823330 BAMBULITAS COLOMBIANAS SERVICIOS Y
SOLUCIONES EN LENCERIA Y DECORACION S
A S
2014 2,000,000
01823330 BAMBULITAS COLOMBIANAS SERVICIOS Y
SOLUCIONES EN LENCERIA Y DECORACION S
A S
2015 2,000,000
02405978 BAN INVERSIONES 2015 1,000,000
02137346 BANAMAC 2015 1,000,000
02497731 BANAMOTOS BOGOTA 2015 213,877,988
01671863 BANAUTOS COLISION E U 2015 15,000,000
01671868 BANAUTOS COLISION E U 2015 15,000,000
01837628 BANBAN 2014 1,000,000
01837628 BANBAN 2015 1,000,000
01234461 BANCA CONSTRUCTORA S A 2015 1,994,702,780
01787373 BANCA DE PROYECTOS SAS 2015 4,410,646,228
02334852 BANCA DE SOLUCIONES Y SERVICIOS
INTEGRALES SAS
2015 165,345,790
01475368 BANCA EXPORTADORA S A 2015 6,159,578,000
02191987 BANCA INMOBILIARIA S A S 2015 9,088,810,081
02161961 BANCA Y DESARROLLO S A S 2015 12,097,993,026
02464436 BANCKOP 2015 1,000,000
00804292 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
ALAMOS
2015 41,991,474,953
00863117 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
COLINA CAMPESTRE
2015 138,223,606,754
00209494 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
OCCIDENTE
2015 63,926,137,507
01009915 BANCO CAJA SOCIAL S.A Y SIGLAS BANCO
CAJA SOCIAL BCSC Y BCSC SA
2015 11,064,263,607,493
01146243 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA 2015 27,944,186,452,977
00425095 BANCO CORPBANCA COLOMBIA SA AGENCIA
CENTRO CHIA
2015 190,920,557
00276917 BANCO DAVIVIENDA S A 2015 54,633,274,497,283
01945831 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA
UNIVERSIDAD LIBRE SEDE LA CANDELARIA
2015 1
02167605 BANCO DE INSTRUMENTOS S A S 2015 368,190,930
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00492741 BANCO DEL PACIFICO S A EL BANCO PODRA
UTILIZAR LA SIGLA BP TAMBIEN PODRA
OMITIR LAS LETRAS S A EN LIQUIDACION
OBLIGATORIA
2015 3,978,742,732
02527066 BANCO FINANDINA S.A. AGENCIA AVENIDA
CHILE
2015 11,066,466,201
02287712 BANCO FINANDINA S.A. AGENCIA CALLE 109 2015 7,661,399,677
00085118 BANCO FINANDINA S.A., FINANDINA
ESTABLECIMIENTO BANCARIO
2015 1,524,912,891,953








00208199 BANCO GNB SUDAMERIS S A PUDIENDO
UTILIZAR EL NOMBRE DE BANCO GNB
SUDAMERIS O SUDAMERIS
2015 17,515,442,265,515
02113059 BANCO LATINOAMERICANO DE COMERCIO
EXTERIOR SA
2015 82,922,574
00016527 BANCO MULTIBANK S.A 2015 483,021,553,093
01962500 BANCO POPULAR COGUA 2015 14,952,934,772
00208435 BANCO POPULAR FOMEQUE 2015 8,484,219,888
00208439 BANCO POPULAR MARTILLO 2012 9,633,900
00208439 BANCO POPULAR MARTILLO 2013 10,021,500
00208439 BANCO POPULAR MARTILLO 2014 10,472,000
00208439 BANCO POPULAR MARTILLO 2015 10,953,951
00208393 BANCO POPULAR SUCURSAL BOGOTA 2013 34,002,653,927
00208393 BANCO POPULAR SUCURSAL BOGOTA 2014 88,197,345,858
00208393 BANCO POPULAR SUCURSAL BOGOTA 2015 105,771,251,166
02049265 BANCO POPULAR SUCURSAL CENTRO MAYOR 2015 8,913,132,046
01756902 BANCO POPULAR SUCURSAL SOACHA 2015 14,607,371,381
01411204 BANDA COMUNICACIONES 2015 1,170,000
02324759 BANDA HOYOS HABID JOSE 2014 1,100,000
01018119 BANDA SONORA LTDA 2015 603,663,195
01275322 BANDA TOVIO ROGER LACIDES 2015 1,170,000
01612678 BANDA ZAFIRO 2015 1,200,000
02397371 BANDANA VIP 2015 2,000,000
01040730 BANDAS CORREAS Y MANGUERAS LTDA 2015 30,215,000
02284188 BANDAS Y FAJAS COLOMBIA S.A.S. 2015 1,923,785,147
01999388 BANDER PRINT S A S 2015 100,000,000
00148235 BANDERA CONEJERO S A S 2015 508,500,000
01324318 BANDYFLEX LTDA 2015 867,462,991
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02258496 BANDYFLEX LTDA 2015 867,462,991
02270243 BANESCO 2015 1
02297968 BANG MARKETING S A S 2015 27,133,142
02225161 BANGOO S A S 2015 8,267,000
02437336 BANGUERA ARAUJO JOSE ALADINO 2014 1,232,000
02394550 BANGUERA BALANTA JAMINTON 2014 1,232,000
02060864 BANGUERA CARLOS 2014 900,000
02286668 BANGUERA VALENCIA SINFORIANO 2015 156,363,016
01686346 BANIP S A S 2015 3,550,502,000
00484149 BANKER S DE COLOMBIA S A 2015 2,204,160,063
02461631 BANKIA S A S 2015 10,000,000
00603674 BANKVISION SOFTWARE S.A.S 2015 10,657,643,603
02104235 BANLINEA SAS 2015 3,390,084,113
01603080 BANNER XPRESS LTDA 2015 766,147,136
00597904 BANOY CUERVO LUZ ANGELA 2014 5,450,000
00597904 BANOY CUERVO LUZ ANGELA 2015 5,500,000
02517113 BANOY HOMEZ LAURA PAOLA 2014 2,000,000
02181512 BANOY SUAREZ DIVERLINDA 2015 1,000,000
02410098 BANQUET OQUENDO ERLIN DAVID 2014 1,000,000
00511991 BANQUETES & EVENTOS MARIO'S GOURMET 2015 1,000,000
01913868 BANQUETES ARBEYS 2015 1,260,000
02058705 BANQUETES ARMONIA 2015 1,900,000
01549790 BANQUETES CACERES 2014 5,000,000
01549790 BANQUETES CACERES 2015 5,500,000
01346056 BANQUETES CAMAREZ LTDA 2014 271,312,631
02020043 BANQUETES CHRISTIAN MOGOLLON 2015 1,280,000
02089279 BANQUETES DAIQUIRY SAS 2014 950,000
01179285 BANQUETES DAYANNE 2011 1,000,000
01179285 BANQUETES DAYANNE 2012 1,000,000
01179285 BANQUETES DAYANNE 2013 1,000,000
01179285 BANQUETES DAYANNE 2014 1,000,000
01179285 BANQUETES DAYANNE 2015 1,280,000
01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2002 500,000
01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2003 500,000
01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2004 500,000
01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2005 500,000
01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2006 500,000
01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2007 500,000
01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2008 500,000
01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2009 500,000
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01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2010 500,000
01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2011 1,000,000
01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2012 1,000,000
01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2013 1,000,000
01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2014 1,000,000
01142734 BANQUETES EL MARQUEZ DE TARRAGONA 2015 1,280,000
01364144 BANQUETES EL REY 2014 1,000,000
01364144 BANQUETES EL REY 2015 1,280,000
02323303 BANQUETES FABIO PARRA 2014 1,500,000
02323303 BANQUETES FABIO PARRA 2015 1,900,000
02507564 BANQUETES GOLDEN CHAIR S A S 2014 2,000,000
01728000 BANQUETES GOYA LTDA 2015 40,000,000
01728016 BANQUETES GOYA LTDA 2015 1,800,000
00284640 BANQUETES JOSE 2015 15,700,000
02444166 BANQUETES KANELAZO 2015 3,850,000
02222286 BANQUETES KATHERING 2015 1,000,000
01197260 BANQUETES MOULE 2012 635,000
01197260 BANQUETES MOULE 2013 693,000
01197260 BANQUETES MOULE 2014 720,000
01197260 BANQUETES MOULE 2015 1,020,000
02323959 BANQUETES NOCHE DE CRISTAL 2015 1,230,000
00690098 BANQUETES OMAR VELASQUEZ & CIA LTDA 2015 336,709,000
02311828 BANQUETES SALOME SAS 2014 10,000,000
01401760 BANQUETES SILLAS Y MESAS 2015 2,300,000
02466813 BANQUETES Y ALQUILERES BOGOTA 2015 1,200,000
01986175 BANQUETES Y DECORACIONES DANIEL 2015 7,000,000
01281198 BANQUETES Y EVENTOS EL DUQUE 2015 500,000
02009143 BANQUETES Y RECEPCIONES JORGE BARON F 2011 500,000
02009143 BANQUETES Y RECEPCIONES JORGE BARON F 2012 500,000
02009143 BANQUETES Y RECEPCIONES JORGE BARON F 2013 500,000
02009143 BANQUETES Y RECEPCIONES JORGE BARON F 2014 500,000
02009143 BANQUETES Y RECEPCIONES JORGE BARON F 2015 500,000
00304769 BANQUETES Y RECEPCIONES LINA MARIA 2015 1,933,000
01845229 BANQUETES Y RECEPCIONES LUZA 2011 1
01845229 BANQUETES Y RECEPCIONES LUZA 2012 1
01845229 BANQUETES Y RECEPCIONES LUZA 2013 1
01845229 BANQUETES Y RECEPCIONES LUZA 2014 1
01204549 BANQUETES Y SERVICIOS PETROLEROS 2015 5,000,000
02514648 BANQUEZ ALVAREZ MARY LUZ 2015 1
01457592 BANQUO LTDA 2012 103,962,000
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01457592 BANQUO LTDA 2013 102,088,000
01457592 BANQUO LTDA 2014 396,004,000
01457592 BANQUO LTDA 2015 255,943,765
02361531 BANSAC FRAGANCIAS Y SABORES 2015 1,000,000
02315117 BANSAT SAS 2015 1,271,394,941
02399816 BANSHOX SAS 2014 10,000,000
02139337 BANTECDI COLOMBIA S A S 2014 369,001,547
02129817 BANTOO DISEÑO SAS 2015 19,840,308
02510859 BANYAN MEDICINA NATURAL SAS 2014 10,000,000
02388315 BANZAI CATERING EVENTOS SAS 2015 40,000,000
01908059 BAÑO MURILLO YANILE 2015 2,000,000
01070256 BAÑO W C PORTATIL 2015 3,000,000
02480432 BAÑOL BEDOYA EDUARDO 2014 1,000,000
02427116 BAÑOL DELGADO DALIS ORICEL 2014 1,200,000
00688816 BAÑOS JEREZ MARIA NANCY 2015 1,280,000
02393895 BAÑOS TURCOS LA PLAYA 2015 1,100,000
02479471 BAOBAB CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
SAS
2015 20,013,598
01049499 BAPERCAR 2015 10,000
01049489 BAPERCAR LTDA 2015 118,262,333
02512621 BAPTISTA ACEVEDO ABRAHAM 2014 1,200,000
02333719 BAPTISTA DE AGUIAR MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
02192897 BAPTISTA DE CASTAÑEDA MARLEN 2014 2,800,000
02493457 BAPTISTE LIEVANO RODRIGO 2014 5,000,000
02105089 BAQMON SAS 2012 1,000,000
02105089 BAQMON SAS 2013 1,000,000
02105089 BAQMON SAS 2014 1,000,000
02105089 BAQMON SAS 2015 1,000,000
02269665 BAQUA BAR 2015 1,288,700
02176634 BAQUERIZO ARQUITECTOS S A S 2015 100,606,619
02475490 BAQUERO  CRISTIAN FERNANDO 2014 12,000,000
02400874 BAQUERO ACOSTA BLANCA LIRIA 2014 1,100,000
02435992 BAQUERO ALEMAN CESAR AUGUSTO 2014 10,000,000
01714612 BAQUERO ANA PATRICIA 2013 1,000,000
01714612 BAQUERO ANA PATRICIA 2014 1,000,000
01714612 BAQUERO ANA PATRICIA 2015 1,000,000
02523622 BAQUERO ANGULO PATRICIA JANNETH 2015 1,000,000
02442105 BAQUERO AURA ELCY 2014 300,000
02405629 BAQUERO BAQUERO ERICINDA 2014 1,000,000
02225262 BAQUERO BAQUERO MARCO 2014 1,000,000
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01119111 BAQUERO BAQUERO PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02468306 BAQUERO BELTRAN LAURA ESPERANZA 2014 1,200,000
02225380 BAQUERO BENAVIDES ZAMIRTH ANDRES 2015 3,000,000
02504440 BAQUERO BOBADILLA RICARDO ANDRES 2014 1,100,000
02428212 BAQUERO BUSTOS LUZ MARINA 2014 1,000,000
01789038 BAQUERO CALDAS ALBA JANETH 2015 350,000
02162149 BAQUERO CARVAJAL BERTO JOSE 2015 500,000
02407953 BAQUERO CARVAJAL JOHN BRANDO 2014 1,000,000
02371170 BAQUERO CASASBUENAS JOSE CAMILO 2015 150,000
01877822 BAQUERO CASTELLANOS CARLOS ALBERTO 2015 62,109,000
02504345 BAQUERO CHALA ERIKA YISED 2014 5,000,000
02496008 BAQUERO CHAVES VLADIMIR JHONNATAN 2015 500,000
02489669 BAQUERO CHISCO OSCAR GERARDO 2014 15,000,000
02401989 BAQUERO CLAVIJO RAFAEL EDUARDO 2014 600,000
02451634 BAQUERO COLMENARES YONATHAN FERNEY 2014 1,200,000
01773406 BAQUERO CORONADO MANUEL FERNANDO 2014 7,500,000
01773406 BAQUERO CORONADO MANUEL FERNANDO 2015 8,000,000
02164259 BAQUERO CUBILLOS EDISON FERNEY 2015 9,000,000
01249467 BAQUERO CUBILLOS MIGUEL MERARDO 2015 1,000,000
02460734 BAQUERO CUELLAR VICTOR ALFONSO 2014 1,200,000
02419897 BAQUERO DE HERNANDEZ IGNACIA 2014 1,230,000
02439384 BAQUERO DIAZ NELSON CAMILO 2015 1,232,000
01412746 BAQUERO DUARTE KATHERINE ANDREA 2015 1,000,000
01412743 BAQUERO DUARTE LUCIA ESTRELLA 2015 1,500,000
02500611 BAQUERO FRANCO DOLMA FABIOLA 2014 1,000,000
01098468 BAQUERO GOMEZ ANA CLEMENCIA 2015 153,000,000
02493259 BAQUERO GOMEZ CAROL JINETH 2014 3,000,000
02402291 BAQUERO GONGORA ANDERSSON 2014 1,500,000
01344169 BAQUERO GONZALEZ JAIME ALFREDO 2015 16,259,150
00863232 BAQUERO GONZALEZ JOSE GERMAN 2015 1,000,000
01000788 BAQUERO GUARIN RUTH 2015 30,000,000
02247019 BAQUERO GUTIERREZ ANA BEATRIZ 2014 1,100,000
00780648 BAQUERO GUTIERREZ ISAIAS 2015 2,400,000
01520282 BAQUERO HECTOR ALONSO 2015 35,796,825
00444806 BAQUERO HERNANDEZ ETELVINA 2015 6,000,000
02520556 BAQUERO HERNANDEZ GONZALO 2015 500,000
01706034 BAQUERO HERNANDEZ MARIO HUMBERTO 2011 1,200,000
01706034 BAQUERO HERNANDEZ MARIO HUMBERTO 2012 1,200,000
01706034 BAQUERO HERNANDEZ MARIO HUMBERTO 2013 1,200,000
01706034 BAQUERO HERNANDEZ MARIO HUMBERTO 2014 1,200,000
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01706034 BAQUERO HERNANDEZ MARIO HUMBERTO 2015 1,200,000
01343473 BAQUERO HERNANDEZ OSCAR EMIRO 2015 15,000,000
02525059 BAQUERO HERNANDEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01418883 BAQUERO JIMENEZ ANA ISABEL 2015 4,000,000
02304736 BAQUERO LAVADO JOSE VICENTE 2014 1,179,000
02499770 BAQUERO LINDARTE ANDREA PATRICIA 2014 1,000,000
02490992 BAQUERO LOPEZ FREDY MIGUEL 2014 1,400,000
01328651 BAQUERO LOPEZ JUAN CARLOS 2013 2,550,000
01328651 BAQUERO LOPEZ JUAN CARLOS 2014 2,550,000
01328651 BAQUERO LOPEZ JUAN CARLOS 2015 2,550,000
01795920 BAQUERO LOPEZ LUZ ANGELA 2015 644,000
01870878 BAQUERO LOZANO HERBERT JHONNY 2014 2,000,000
02405184 BAQUERO MARIA 2014 1,200,000
02436362 BAQUERO MARTINEZ ALDEMAR 2014 1,230,000
02484595 BAQUERO MARTINEZ GABRIELINA 2014 1,200,000
01871838 BAQUERO MARTINEZ PABLO 2010 700,000
01871838 BAQUERO MARTINEZ PABLO 2011 700,000
01871838 BAQUERO MARTINEZ PABLO 2012 700,000
01871838 BAQUERO MARTINEZ PABLO 2013 700,000
01871838 BAQUERO MARTINEZ PABLO 2014 700,000
01871838 BAQUERO MARTINEZ PABLO 2015 1,280,000
02436357 BAQUERO MASMELA PEDRO 2014 1,000,000
01385570 BAQUERO MEDINA MONICA 2015 1,000,000
02404106 BAQUERO MENDIETA YENNIS OSIRIS 2014 1,200,000
02503367 BAQUERO MILLAN NELSON RENE 2014 6,000,000
02496103 BAQUERO MONCADA JOSE EDUARTH 2015 1,288,000
02310273 BAQUERO MONTAÑEZ RICARDO ORLANDO 2015 1,280,000
00179916 BAQUERO MONTERO NORMAN 2015 6,800,000
02500279 BAQUERO MORA ROSA LILIA 2015 1,000,000
02057850 BAQUERO MORA VICTOR MANUEL 2015 5,000,000
02103595 BAQUERO MORALES MARIA JOSE 2014 1,000,000
02519474 BAQUERO MORALES VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02267574 BAQUERO MORENO CRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
00696714 BAQUERO MORENO DORALIS 2014 16,054,050
02316662 BAQUERO NIETO GUSTAVO 2015 700,000
01234151 BAQUERO ORTEGA CARMEN 2012 500,000
01234151 BAQUERO ORTEGA CARMEN 2013 500,000
01234151 BAQUERO ORTEGA CARMEN 2014 500,000
01234151 BAQUERO ORTEGA CARMEN 2015 500,000
00716209 BAQUERO ORTEGA RAFAEL 2013 500,000
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00716209 BAQUERO ORTEGA RAFAEL 2014 500,000
00716209 BAQUERO ORTEGA RAFAEL 2015 500,000
01859800 BAQUERO PAEZ BLANCA INES 2015 8,525,000
02492823 BAQUERO PARDO ANDREA ESTEFANIA 2014 1,230,000
01318581 BAQUERO PARDO CESAR ALEJANDRO 2015 500,000
02413341 BAQUERO PARRADO KENEDY 2014 2,350,000
02512015 BAQUERO PEÑALOZA GLORIA NURI 2014 1,200,000
02417181 BAQUERO PEREZ ANDRES EDUARDO 2014 1,000,000
02503405 BAQUERO PERILLA ALBA LUZ 2014 1,200,000
02449233 BAQUERO PINZON BERNARDO MARIA 2014 1,200,000
02365068 BAQUERO REYES NESTOR 2014 800,000
02522474 BAQUERO RINCON BRAYANN DAVID 2014 4,000,000
02169433 BAQUERO RINCON JAIRO ALBERTO 2015 1,000,000
02298131 BAQUERO RODRIGUEZ AUGUSTO 2014 1,000,000
01372058 BAQUERO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01372058 BAQUERO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02443541 BAQUERO RODRIGUEZ SANTIAGO 2014 1,200,000
02212388 BAQUERO ROJAS ANDRES DAVID 2014 2,000,000
00917658 BAQUERO ROJAS JULIO CESAR 2015 5,000,000
02361195 BAQUERO ROJAS LUZ MARINA 2014 1,000,000
02361195 BAQUERO ROJAS LUZ MARINA 2015 3,000,000
02146733 BAQUERO ROJAS MAURICIO ORLANDO 2013 500,000
00920862 BAQUERO ROJAS WILLAM GUSTAVO 2011 10,000,000
00920862 BAQUERO ROJAS WILLAM GUSTAVO 2012 10,000,000
00920862 BAQUERO ROJAS WILLAM GUSTAVO 2013 10,000,000
00920862 BAQUERO ROJAS WILLAM GUSTAVO 2014 10,000,000
00920862 BAQUERO ROJAS WILLAM GUSTAVO 2015 1,000,000
02443164 BAQUERO ROJAS YULI ESMERALDA 2015 300,000
02446199 BAQUERO ROMERO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01614810 BAQUERO ROMERO WILLIAM HUMBERTO 2011 1,000,000
01614810 BAQUERO ROMERO WILLIAM HUMBERTO 2012 1,000,000
01614810 BAQUERO ROMERO WILLIAM HUMBERTO 2013 1,000,000
01614810 BAQUERO ROMERO WILLIAM HUMBERTO 2014 1,000,000
01614810 BAQUERO ROMERO WILLIAM HUMBERTO 2015 1,000,000
02444543 BAQUERO RUBIO JONATHAN ANDRES 2014 300,000
01709295 BAQUERO SABALA RODOLFO 2015 2,000,000
01909702 BAQUERO SANDOVAL LILIANA MARCELA 2014 500,000
01909702 BAQUERO SANDOVAL LILIANA MARCELA 2015 1,288,000
01524610 BAQUERO SANZ Y CIA S EN C S 2015 85,185,000
02365897 BAQUERO SARAY NANCY ROCIO 2014 1,000,000
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02444371 BAQUERO SARMIENTO ANGELA MARIA 2014 950,000
02520536 BAQUERO SIERRA CARLOTA 2014 1,000,000
02438551 BAQUERO SIERRA JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02425991 BAQUERO SOLER SANDRA FERNANDA 2014 2,000,000
00800499 BAQUERO SOLER SONIA LILY 2015 785,349,742
02498546 BAQUERO TORRES CLAUDIA PAOLA 2014 1,000,000
01446197 BAQUERO TORRES HECTOR MAURICIO 2015 2,685,978,791
01946534 BAQUERO TORRES JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02510052 BAQUERO TORRES LUCILA 2014 200,000
02429133 BAQUERO TRIANA OMAR 2014 1,000,000
02155521 BAQUERO VARGAS SANDRA ISABEL 2014 1,030,000
02485230 BAQUERO VARGAS VERONICA 2014 1,200,000
01636520 BAQUERO VEGA JULIAN FELIPE 2015 50,000
02502830 BAQUERO VIZCAINO JAIRO HUMBERTO 2014 1,200,000
02416963 BAQUERO YEISON ARLED 2014 1,232,000
01830448 BAQUERO ZABALA ROGELIO 2015 2,200,000
02472158 BAQUERO ZAMBRANO NATALIA BEATRIZ 2014 20,000,000
02282307 BAR  FUSHION LISBOA 2015 1,100,000
02286188 BAR - BURGUER PIZZA 2014 500,000
02286188 BAR - BURGUER PIZZA 2015 500,000
02314260 BAR - RESTAURANTE - CAFETERIA
DESTELLOS DEL ANGEL
2015 1,300,000
02493670 BAR - SAN MARCO 2015 900,000
02279262 BAR & CLUB DE BILLARES LA HERRADURA 2015 7,070,000
02428171 BAR 300 METROS DE RUMBA 2015 1,000,000
02104711 BAR ACUARIUS C H 2015 1,030,000
02120441 BAR AGUA HELADA 2013 400,000
02120441 BAR AGUA HELADA 2014 500,000
02120441 BAR AGUA HELADA 2015 600,000
02347906 BAR AGUANILÈ 2015 1,200,000
02455358 BAR AL PASO DEL ARRIERO 2015 1,000,000
02119571 BAR ALBAR 2013 700,000
02119571 BAR ALBAR 2014 700,000
02119571 BAR ALBAR 2015 700,000
01455529 BAR ALCALA ROCKOLA Y POLA 2015 700,000
02393102 BAR ALKATRAS 2015 1,800,000
02437975 BAR AM PM DISTRIDUCIONES 2015 1,200,000
02469656 BAR ANDREA 2015 1,000,000
02354691 BAR AS DE OROS 2015 1,000,000
01729887 BAR AV 3 2014 3,000,000
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01729887 BAR AV 3 2015 3,000,000
02430945 BAR BARDOT 93 S A S 2014 60,000,000
02113819 BAR BEBER Y MAS BEBER 2013 1,070,000
02113819 BAR BEBER Y MAS BEBER 2014 1,070,000
02113819 BAR BEBER Y MAS BEBER 2015 1,070,000
02494474 BAR BERAKAH 2015 1,288,000
02321306 BAR BILLARES MAESTRO CHANG 2015 1,000,000
01194143 BAR BILLARES TEQUILA 2015 1,200,000
02000284 BAR BUJOLS 2015 1,000,000
01569196 BAR CALDENSE DE LA 15 2015 1,200,000
02484805 BAR CANELA Y SON 2015 1,000,000
02237422 BAR CARLING 40 BEER JOC 2015 2,500,000
02358268 BAR CAVARO TROPICAL 2014 3,000,000
02358268 BAR CAVARO TROPICAL 2015 3,000,000
02220477 BAR CENTAUROS JN 2015 800,000
01819389 BAR CHAPARRAL 2015 1,165,000
02212012 BAR CHARLOT  LA 90 2015 1,000,000
02476817 BAR CIGARRERIA DOÑA NIEVES 2015 1,232,000
02271344 BAR CLUB BILLARES LOS SANTANDEREANOS 2015 5,700,000
02113677 BAR CLUB REAL BILLAR MIXTO 2015 1,200,000
02508482 BAR CLUB SOCIAL DONDE CRISTHIAN 2015 1,232,000
01948335 BAR CLUB TRES ESQUINAS "BQ" 2015 3,000,000
02376820 BAR COCHAS INTERNATIONAL 2015 1,000,000
02119643 BAR COMBO LA 89 DON PROSPERO 2015 1,200,000
01140202 BAR DE J 2002 50,000
01140202 BAR DE J 2003 50,000
01140202 BAR DE J 2004 50,000
01140202 BAR DE J 2005 50,000
01140202 BAR DE J 2006 50,000
01140202 BAR DE J 2007 50,000
01140202 BAR DE J 2008 50,000
01140202 BAR DE J 2009 50,000
01140202 BAR DE J 2010 50,000
01140202 BAR DE J 2011 50,000
01140202 BAR DE J 2012 50,000
01140202 BAR DE J 2013 50,000
01140202 BAR DE J 2014 50,000
01140202 BAR DE J 2015 50,000
02088083 BAR DE LA CERVEZA 2015 1,200,000
01911537 BAR DIANA CHIA 2015 750,000
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02113389 BAR DISCOTECA DONDE CLARA J.R. 2015 1,200,000
02405585 BAR DISCOTECA PRIVILEGE CLUB S A S 2014 75,000,000
02435407 BAR DISCOTECA ZAMIRA 2015 1,000,000
01454957 BAR DON CHUCHO LA 80 2015 1,000,000
02392818 BAR DONDE ALEX 2015 1,000,000
02240733 BAR DONDE JUANITO 2013 1,250,000
02240733 BAR DONDE JUANITO 2014 1,250,000
02240733 BAR DONDE JUANITO 2015 1,250,000
02250842 BAR DONDE PEDRO 2015 1,133,000
02203480 BAR DONDE VICTOR 2015 800,000
02351817 BAR DOÑA OLGA 2015 1,280,000
02292269 BAR EL ANCLA N° 1 2015 1,500,000
02431421 BAR EL CAQUETA 2015 1,230,000
02255343 BAR EL CONSUL SUBA 2015 2,000,000
02186909 BAR EL DATIL 2015 1,280,000
01472078 BAR EL DESPECHO EL PAISA 2015 700,000
02114791 BAR EL ESTANCO DE LA 72 2015 1,000,000
02518693 BAR EL FAROL AZUL 2015 1,000,000
02395323 BAR EL LAGO TIMIZA 2014 1,000,000
02395323 BAR EL LAGO TIMIZA 2015 1,000,000
02227297 BAR EL MANANTIAL AZUL 2013 1,000,000
02227297 BAR EL MANANTIAL AZUL 2014 1,000,000
02227297 BAR EL MANANTIAL AZUL 2015 1,000,000
01862406 BAR EL ONASIS PAISA 2015 1,280,000
02455345 BAR EL ORIENTE ANTIOQUEÑO 2015 1,000,000
01469803 BAR EL PARQUE ERP 2015 1,750,000
00979243 BAR EL PEAJE DEL RESTREPO 2015 1,100,000
01868418 BAR EL PORVENIR SAUSALITO 2015 1,600,000
02343359 BAR EL REFUJIO BM 2015 500,000
01187084 BAR EL RINCON DEL TIO TUCO 2004 500,000
01187084 BAR EL RINCON DEL TIO TUCO 2005 500,000
01187084 BAR EL RINCON DEL TIO TUCO 2006 500,000
01187084 BAR EL RINCON DEL TIO TUCO 2007 500,000
01187084 BAR EL RINCON DEL TIO TUCO 2008 500,000
01187084 BAR EL RINCON DEL TIO TUCO 2009 500,000
01187084 BAR EL RINCON DEL TIO TUCO 2010 500,000
01187084 BAR EL RINCON DEL TIO TUCO 2011 500,000
01187084 BAR EL RINCON DEL TIO TUCO 2012 500,000
01187084 BAR EL RINCON DEL TIO TUCO 2013 500,000
01187084 BAR EL RINCON DEL TIO TUCO 2014 500,000
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01187084 BAR EL RINCON DEL TIO TUCO 2015 500,000
02475327 BAR EL RINCONCITO DE GUARO Y POLA 2015 100,000
02200443 BAR EL TIGRE D M 2015 1,200,000
02512757 BAR EL TRIUNFO J.C 2015 1,500,000
02122434 BAR EL TUNEL COM 2014 1,200,000
02122434 BAR EL TUNEL COM 2015 1,200,000
01971556 BAR EL VIRREY H E 2015 12,000,000
02135290 BAR EMA 2015 1,230,000
02429960 BAR FAMILIAR DONDE MEMO 2015 1,280,000
02377485 BAR FARAON 2015 1,288,700
01860986 BAR FERCHO'S BAR 2014 1,288,700
01860986 BAR FERCHO'S BAR 2015 1,288,700
02280673 BAR FERNANDO BAR 2014 1,000,000
02280673 BAR FERNANDO BAR 2015 1,000,000
02112993 BAR FONDA PAISA LA CAFETERA 2015 1,000,000
02279229 BAR GUERRERO O G 2015 1,100,000
02392631 BAR HAPPY NIGTH E S 2015 1,200,000
02470965 BAR HAPPY NIGTH J L 2015 200,000
02217115 BAR HOY ES VIERNES 2014 80,000
02217115 BAR HOY ES VIERNES 2015 80,000
02305496 BAR JAEL 2015 450,000
00969782 BAR JEDAK S 2014 500,000
00969782 BAR JEDAK S 2015 500,000
02031694 BAR KALIMA 2015 1,288,700
02484377 BAR LA 46 2015 1,200,000
01941356 BAR LA 8 SON Y SABOR 2015 2,000,000
01991838 BAR LA ARENOSA 2015 2,000,000
02277603 BAR LA BAHIA 69 2015 1,200,000
02157292 BAR LA BARRA MANTUNA 2015 1,000,000
02118072 BAR LA BARRA PITI 2015 1,200,000
02438885 BAR LA CATEDRAL 2015 1,230,000
02340453 BAR LA CAVA DE MAY 2015 2,500,000
01791659 BAR LA CAVA DEL TORO 2015 1,200,000
02498621 BAR LA CAVA J 2015 1,000,000
02415193 BAR LA CHELA FRIA 2015 1,000,000
01598284 BAR LA CHISPA PAISA F.J.C. 2015 1,500,000
02272382 BAR LA CLAVE 75 2014 1,000,000
02272382 BAR LA CLAVE 75 2015 1,000,000
01883192 BAR LA COSTEÑITA 2013 500,000
01883192 BAR LA COSTEÑITA 2014 500,000
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01883192 BAR LA COSTEÑITA 2015 1,000,000
02377099 BAR LA ESQUINA DE DON SEBASTIAN 2015 1,000,000
02498605 BAR LA ESQUINA DE LA POLA Y SON 2015 2,000,000
02280401 BAR LA ESTRELLA AL DIA 2015 900,000
02294259 BAR LA FAMA VIP 2015 5,000,000
01883055 BAR LA MONA ALEXANDRA 2011 800,000
01883055 BAR LA MONA ALEXANDRA 2012 800,000
01883055 BAR LA MONA ALEXANDRA 2013 800,000
01883055 BAR LA MONA ALEXANDRA 2014 800,000
01883055 BAR LA MONA ALEXANDRA 2015 800,000
02165321 BAR LA MONA DE LA 24 2015 1,000,000
02326901 BAR LA MONA YS 2015 1,200,000
02440553 BAR LA OFICINA DE LOS COMPADRES 2015 500,000
01431796 BAR LA PALMA DEL RINCON 2015 500,000
02402793 BAR LA PATRONA 2015 1,000,000
02311386 BAR LA POPULAR 2015 800,000
02232389 BAR LA REBAJONA DEL CORDOBA 2015 1,200,000
02117646 BAR LA REINA DEL SUR ESQUINA 2015 1,200,000
00957129 BAR LA ROCKA 2006 100,000
00957129 BAR LA ROCKA 2007 100,000
00957129 BAR LA ROCKA 2008 100,000
00957129 BAR LA ROCKA 2009 100,000
00957129 BAR LA ROCKA 2010 100,000
00957129 BAR LA ROCKA 2011 100,000
00957129 BAR LA ROCKA 2012 100,000
00957129 BAR LA ROCKA 2013 100,000
00957129 BAR LA ROCKA 2014 100,000
00957129 BAR LA ROCKA 2015 600,000
02350651 BAR LA TIENDA DE J 2015 1,288,700
02229692 BAR LA TIENDESITA 2015 1,000,000
02488827 BAR LA TRIBUNA 2015 1,200,000
02493503 BAR LAS MONAS II 2015 1,000,000
01774661 BAR LAS PAISAS D A 2014 1,000,000
01774661 BAR LAS PAISAS D A 2015 1,000,000
01960722 BAR LAS TRENZAS L C S 2015 1,200,000
02261061 BAR LICORERA LA PARRANDA 2015 1,000,000
02378812 BAR LOS 3 AMIGOS 2014 1,000,000
02378812 BAR LOS 3 AMIGOS 2015 1,000,000
02352898 BAR LOS ANGELESS 2015 1,000,000
02520092 BAR LOS CANDELABROS 2015 500,000
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01940275 BAR LOS CHAPULINES 2015 1,000,000
00954044 BAR LOS HELECHOS DE ANA 2015 930,000
02261915 BAR LOS MOLINOS 2015 1,000,000
01962373 BAR LOS PINOS A 2015 1,200,000
01796592 BAR LOS RECUERDOS DE ELLA J.O 2015 1,040,000
02317629 BAR LOS RECUERDOS DEL PATRON 2015 1,000,000
02394088 BAR LUISA 2015 1,000,000
02446246 BAR LUZ Y TANIA 2015 1,288,000
01583987 BAR MANULY 2015 1,280,000
02244520 BAR MARACANA E.B. 2015 1,230,000
02507330 BAR MARINA 2015 1,000,000
02257670 BAR MARTINEZ S M 2013 800,000
02257670 BAR MARTINEZ S M 2014 1,000,000
02257670 BAR MARTINEZ S M 2015 1,230,000
02493892 BAR MCR 1 2015 1,280,000
02119231 BAR MERCY 2015 500,000
02479194 BAR MI PASION 2015 1,200,000
02360822 BAR MINICIGARRERIA AFIDRO 2015 1,200,000
02466673 BAR MOE'SS 2015 700,000
02204645 BAR MOJITOS 2015 1,000,000
01596585 BAR MONTERREY META A R 2015 1,000,000
01483528 BAR NATALIA 2014 300,000
02112330 BAR NICOLLE 2015 500,000
02500001 BAR NIKY LIGHT 2015 1,200,000
01968133 BAR NOCHE LUNA 2015 1,000,000
01521130 BAR OMIS 2014 1,000,000
01521130 BAR OMIS 2015 1,000,000
02261482 BAR PARRILLA LA CAVA 2015 6,000,000
02208504 BAR PARRILLA RESTAURANTE Y CAFETERIA
LA NOVENA
2015 1,200,000
02176184 BAR PAULIS 2015 1,000,000
01572301 BAR PIQUETEADERO DOÑA MARIA 2015 1,000,000
01508006 BAR PLAYA ALTA EL ALMENAR 2015 950,000
02507664 BAR POLA YSABOR 2015 1,000,000
02350109 BAR PUNTO 59 2015 1,000,000
02275425 BAR PUNTO BAHIA 2015 1,000,000
02210722 BAR PUNTO Y APARTE R 2015 1,000,000
02390216 BAR RANODROMO FARID 2014 800,000
02390216 BAR RANODROMO FARID 2015 800,000
02466239 BAR RESTAURANTE CARLITOS 2015 1,000,000
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01851962 BAR RESTAURANTE EL 19 2009 100,000
01851962 BAR RESTAURANTE EL 19 2010 100,000
01851962 BAR RESTAURANTE EL 19 2011 100,000
01851962 BAR RESTAURANTE EL 19 2012 100,000
01851962 BAR RESTAURANTE EL 19 2013 100,000
01851962 BAR RESTAURANTE EL 19 2014 100,000
01851962 BAR RESTAURANTE EL 19 2015 100,000
00374792 BAR RESTAURANTE EL CASILLERO 2012 300,000
00374792 BAR RESTAURANTE EL CASILLERO 2013 300,000
00374792 BAR RESTAURANTE EL CASILLERO 2014 300,000
00374792 BAR RESTAURANTE EL CASILLERO 2015 300,000
02213706 BAR RESTAURANTE J.C 2015 2,000,000
02322805 BAR RESTAURANTE LA CACIK 2015 821,126,210
02459480 BAR RESTAURANTE LA LUPE 2015 3,200,000
01397583 BAR RESTAURANTE LA UNION 2015 1,210,000
01002455 BAR RESTAURANTE Y SALA DE RECEPCIONES
LA OFICINA
2015 600,000
02383002 BAR ROCFABULA 2015 1,000,000
02005924 BAR ROCKOLA DONDE ANA LA 19 2014 1,000,000
02005924 BAR ROCKOLA DONDE ANA LA 19 2015 1,000,000
01883774 BAR ROCKOLA YERBABUENA 2015 1,000,000
02121419 BAR ROCOLA DOÑA PATRICIA 2015 500,000
01985479 BAR ROCOLA EL DORADO II 2015 1,000,000
02123112 BAR ROCOLA R.B.K. 2015 3,000,000
01226691 BAR ROKOLA E Y C 2015 500
01490843 BAR ROKOLA FORTALEZA 2014 1,100,000
01490843 BAR ROKOLA FORTALEZA 2015 1,100,000
02346224 BAR ROKOLA LA COSTA 2015 1,000,000
02321748 BAR ROKOLA MALAGEÑA 2015 800,000
02429687 BAR SAGITARIUS 2015 1,000,000
01096653 BAR SALSA CLUB 2015 1,000,000
02528030 BAR SANDUCHERIA DONDE PAPITO 2015 1,200,000
02331667 BAR SANSEBASTIAN BEER PUB 2015 1,100,000
02527706 BAR SANTA & BEBETA 2015 1,200,000
02143137 BAR SANTANDER G 2015 1,200,000
02278414 BAR SANTO SORBO 2013 500,000
02278414 BAR SANTO SORBO 2014 500,000
02278414 BAR SANTO SORBO 2015 1,000,000
02421015 BAR SIMPSON C 2015 1,000,000
01906943 BAR SIN COMENTARIOS ESNEDA 2015 1,000,000
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01456100 BAR SODA Y POLA 2015 1,000,000
02302855 BAR SOL Y LUNA M Y C 2014 500,000
02379698 BAR SON Y SABOR DE OLD PARR 2015 1,200,000
02121171 BAR SPORT LA PRADERA 2015 6,000,000
02019083 BAR SUA ROCKOLA 2011 500,000
02019083 BAR SUA ROCKOLA 2012 500,000
02019083 BAR SUA ROCKOLA 2013 500,000
02019083 BAR SUA ROCKOLA 2014 500,000
02160737 BAR TABERNA CUATRO ESQUINAS 1 2015 600,000
02328276 BAR TAS TAS 2015 200,000
02499276 BAR TIENDA DONDE WILI 2015 1,230,000
02364144 BAR TIMAYU 2015 1,179,000
02463169 BAR TOMATE UNA  J A 2015 1,200,000
02325773 BAR TRES ESQUINAS 2014 1,150,000
02325773 BAR TRES ESQUINAS 2015 1,200,000
01830383 BAR TRES ESQUINAS A M 2015 1,280,000
02042131 BAR TRES ESQUINAS VERBENAL 2015 1,000,000
02051029 BAR TRIABAS 2015 1,000,000
02056410 BAR V.I.P. HALL 2015 580,000
02452398 BAR VADAK 2015 500,000
01165810 BAR VIEJOTECA TAITAS 2015 1,500,000
01313051 BAR Y BILLAR BRISAS DEL VALLE 2015 1,288,000
01452840 BAR Y BILLARES MISTOS LA REBAJONA 2015 1,200,000
00827371 BAR Y CAMPO DE TEJO LA ESQUINA DEL
VIREY
2015 1,288,700
02383520 BAR Y CANCHAS DE MINITEJO PAISA BENEDO 2015 1,288,700
01564818 BAR Y CIGARRERIA LA ESMERALDA O*M 2015 7,350,000
02335817 BAR Y COMIDAS RAPIDAS EL BALCON 2015 1,000,000
01707682 BAR Y DISCOTECA LA MONA 2015 1,200,000
01705065 BAR Y FUENTE DE SODA EL TROPEZON 2015 1,050,000
01608050 BAR Y ROKOLA DAIROS 2013 1,000,000
01608050 BAR Y ROKOLA DAIROS 2014 1,000,000
01608050 BAR Y ROKOLA DAIROS 2015 1,000,000
01825045 BAR Y TEQUILA LA POLA DEL CARACOL 2015 1,000,000
02216235 BAR ZAPARRILLA EXPRESS 2014 200,000
02216235 BAR ZAPARRILLA EXPRESS 2015 1,200,000
02324973 BAR ZONA SUPER 2015 2,500,000
02458472 BAR-KATABAR 2015 1,000,000
01154558 BAR´ RES DONDE MARY 2015 1,000,000
01550414 BARA PUBLICIDAD S.A.S. 2015 109,519,547
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01910167 BARAC COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS
GRAFICOS
2015 15,900,000
02301297 BARACALDO & ASOCIADOS ASESORES
JURIDICOS SAS
2015 5,000,000
01748489 BARACALDO ACERO EDWAR FERNANDO 2014 1,000,000
01748489 BARACALDO ACERO EDWAR FERNANDO 2015 1,000,000
02208630 BARACALDO BENAVIDES BEYMAR 2015 1,000,000
02346331 BARACALDO BENAVIDES JENNY TATIANA 2015 700,000
02402110 BARACALDO CARVAJAL CAROLINA 2014 1,500,000
02526617 BARACALDO CASTRO YESICA ALEXANDRA 2014 200,000
02025400 BARACALDO DIAZ JHONATHAN CAMILO 2015 100,000
01988954 BARACALDO GALVIS LUZ MARINA 2015 3,600,000
02306275 BARACALDO HERMANOS SAS 2015 298,500,000
02072052 BARACALDO HUERTAS ALVARO IVAN 2015 1,500,000
02450932 BARACALDO JIMENEZ JUAN CARLOS 2014 1,500,000
02420520 BARACALDO MARTIN CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02423246 BARACALDO MONTENEGRO ANA MILENA 2014 2,000,000
02295334 BARACALDO MORENO JOSE LUIS 2014 650,000
01994757 BARACALDO NIÑO LEONARDO 2015 1,280,000
02148234 BARACALDO PEÑA GLORIA ESNEDA 2015 1,200,000
01420397 BARACALDO QUINTERO POMPILIO 2014 10,000,000
01420397 BARACALDO QUINTERO POMPILIO 2015 10,000,000
01867443 BARACALDO ROJAS VICTOR HUGO 2015 2,500,000
02402999 BARACALDO TOQUICA MAURICIO 2015 2,500,000
02394888 BARAGUERA SIERRA KLENDA YANIZA 2015 1,200,000
02343222 BARAHAMA COFFE BAR 2014 1
02343222 BARAHAMA COFFE BAR 2015 1
02284214 BARAHONA AGUILERA CONSTANZA MIREYA 2015 2,000,000
02462352 BARAHONA AMIN NESTOR GREED 2014 1,000,000
02241444 BARAHONA CAICEDO JAIME ARTURO 2014 6,000,000
02403340 BARAHONA CASTRO VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01141983 BARAHONA FEO YENNY PATRICIA 2015 1,300,000
00641007 BARAHONA FRANCO MARIA DEL PILAR 2013 1,100,000
00641007 BARAHONA FRANCO MARIA DEL PILAR 2014 1,150,000
00641007 BARAHONA FRANCO MARIA DEL PILAR 2015 1,170,000
02297450 BARAHONA GARCIA ANDREY 2015 100,000
02406866 BARAHONA GONZALEZ MARLEN AIDE 2014 1,100,000
02055345 BARAHONA GUERRERO LUCIO GERARDO 2015 1,065,000
02347776 BARAHONA LOPEZ JULIO 2015 2,000,000
02458644 BARAHONA MAHECHA ALONSO 2014 20,000,000
02438663 BARAHONA MELO ELSA 2015 500,000
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02509893 BARAHONA NUBIA ESPERANZA 2014 1,230,000
02517838 BARAHONA PEREZ CRISTIAN ALBERTO 2014 1,000,000
02489902 BARAHONA QUIROGA DANIEL 2014 8,600,000
02248139 BARAHONA ROMERO MARIA ISABEL 2015 1,200,000
02205038 BARAHONA TALERO ELIECER JAIME 2015 8,500,000
02444859 BARAHONA TELLO XIMENA 2014 1,000,000
01935303 BARAHONA TORRES JOHN NEYDER 2015 5,000,000
02472848 BARAJAS ABRIL JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
02482890 BARAJAS ABRIL NESTOR ORLANDO 2014 1,000,000
02152025 BARAJAS ARIAS LEONOR 2013 5,100,000
02192043 BARAJAS AVILA NEVY PRAXEDIS 2015 9,900,000
00261455 BARAJAS BERTHA ALICIA 2015 35,000,000
02401667 BARAJAS CARDENAS INGRITH GISSELE 2014 1,500,000
00780456 BARAJAS CARPINTERO JOSE AGUSTIN 2011 500,000
00780456 BARAJAS CARPINTERO JOSE AGUSTIN 2012 500,000
00780456 BARAJAS CARPINTERO JOSE AGUSTIN 2013 500,000
00780456 BARAJAS CARPINTERO JOSE AGUSTIN 2014 500,000
00780456 BARAJAS CARPINTERO JOSE AGUSTIN 2015 500,000
01455679 BARAJAS CASAS ANTONIO 2015 5,000,000
02336522 BARAJAS CRISTANCHO JORGE HERNANDO 2014 1,000,000
00481438 BARAJAS DE MALDONADO MARIA LUISA 2015 1,200,000
01232498 BARAJAS DIAZ ISMAEL 2015 2,500,000
02251040 BARAJAS FONSECA JORGE ALIRIO 2014 500,000
02251040 BARAJAS FONSECA JORGE ALIRIO 2015 1,280,000
02401735 BARAJAS FONSECA PEDRO NEL 2014 1,200,000
02463748 BARAJAS GAMBA MARIA DEL ROSARIO 2014 500,000
02483896 BARAJAS GONZALEZ JONATHAN ESTEBAN 2014 1,200,000
01590797 BARAJAS HERNANDEZ CARLOS IVAN 2015 30,000,000
02259987 BARAJAS IBAÑEZ ANA JACQUELINE 2015 3,000,000
02464039 BARAJAS JAIMES JOSE LIBARDO 2015 800,000
00746498 BARAJAS JOSE DAVID 2014 1,000,000
00746498 BARAJAS JOSE DAVID 2015 1,000,000
02494191 BARAJAS MENDEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02449114 BARAJAS MOLINA YEISON AUGUSTO 2014 200,000
02281466 BARAJAS NIÑO JOHAN STIVENS 2014 950,000
02420623 BARAJAS NIÑO PEDRO ANTONIO 2014 900,000
02330288 BARAJAS NIÑO VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
02464559 BARAJAS ORTIZ JOSE WILLIAM 2014 1,230,000
02500355 BARAJAS PINILLA CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02446593 BARAJAS PINZON JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
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01502565 BARAJAS RATIVA JOSE CIRO 2015 4,500,000
01375495 BARAJAS RATIVA LUIS EDUARDO 2015 4,000,000
01120698 BARAJAS REY EUCLIDES 2015 1,200,000
00802194 BARAJAS ROJAS JOSE PLINIO 2015 952,944,172
01819491 BARAJAS RUBIANO ORLANDO 2015 800,000
01311804 BARAJAS SANTAFE JORGE ALBEIRO 2015 251,323,000
00791256 BARAJAS SANTAFE MARIO VICENTE 2015 3,737,697,000
02503666 BARAJAS SANTANA HECTOR MANUEL 2014 1,000,000
02331887 BARAJAS SICHACA JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
02405874 BARAJAS SILVA EDGAR ALBERTO 2015 1,280,000
01511399 BARAJAS SUAREZ MARIA STELLA 2015 2,200,000
02112429 BARAJAS TABIMA MARIA DEL PILAR 2014 1,128,000
02173954 BARAJAS TAPIAS HUVER YAMID 2015 16,100,000
01545711 BARAJAS VELANDIA ANA LUCIA 2014 2,700,000
01545711 BARAJAS VELANDIA ANA LUCIA 2015 2,800,000
02486647 BARAK CAFE BAR 2015 1,200,000
02450469 BARAK COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01079065 BARAK COMPANY LTDA 2015 1,800,000
02237801 BARAKA JABON ARTESANAL 2015 34,477,451
01965452 BARAKK DISEÑO 2015 200,000
02513170 BARANZA RINCON FRANCISCO ARMANDO 2015 300,000
02447081 BARBA DIAZ BLANCA NIEVES 2015 1,230,000
02528000 BARBACHA SAS 2014 10,000,000
02172416 BARBACOAL BARBOSA BALLESTEROS Y
COMPAÑIA DE CARBONES SAS
2015 69,289,149
02040683 BARBARA ESCOBAR DE VARGAS SAS 2015 4,289,587,000
02524981 BARBATO LUENGAS JEAN PABLO 2014 5,550,000
02468348 BARBELLA GARCIA RODRIGO JOSE 2014 2,000,000
02526931 BARBER MAN 2015 10,000,000
01305138 BARBER SHOP ESTELARES 2001 2015 500,000
02289636 BARBER SHOP SHEKINA 2014 1,000,000
02289636 BARBER SHOP SHEKINA 2015 1,000,000
02433023 BARBERI SERRANO ALFONSO 2014 1,232,000
01001071 BARBERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA 2005 100,000
01001071 BARBERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA 2006 100,000
01001071 BARBERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA 2007 100,000
01001071 BARBERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA 2008 100,000
01001071 BARBERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA 2009 100,000
01001071 BARBERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA 2010 100,000
01001071 BARBERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA 2011 100,000
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01001071 BARBERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA 2012 100,000
01001071 BARBERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA 2013 100,000
01001071 BARBERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA 2014 100,000
01001071 BARBERIA SAN IGNACIO DE LOYOLA 2015 100,000
02283580 BARBERIA UNDERCUKO 2015 500,000
02377055 BARBERIA Y PELUQUERIA BLACK AND WHITE 2015 1,100,000
00908550 BARBERO PAREDES JUAN MANUEL 2014 334,531,000
00908550 BARBERO PAREDES JUAN MANUEL 2015 388,479,000
02372051 BARBOG SAS 2014 10,000,000
02245144 BARBOL S A S 2015 3,334,808,742
02447888 BARBON BALLESTEROS GLORIA ESPERANZA 2015 10,000,000
01209689 BARBON BALLESTEROS LUIS EDUARDO 2012 500,000
01209689 BARBON BALLESTEROS LUIS EDUARDO 2013 500,000
01209689 BARBON BALLESTEROS LUIS EDUARDO 2014 500,000
01209689 BARBON BALLESTEROS LUIS EDUARDO 2015 500,000
02505775 BARBON BEJARANO ALVARO PABLO 2014 6,000,000
02401797 BARBON CASAS LEOPOLDO SANTIAGO 2014 1,000,000
02388147 BARBON MORENO VIVIAN JUDITH 2014 500,000
02454110 BARBOSA  CARMEN CECILIA 2014 650,000
02349519 BARBOSA ACERO ANA AURORA 2015 900,000
02470926 BARBOSA ACERO ESTHER JULIA 2015 900,000
02063975 BARBOSA ACOSTA EDGAR ARMANDO 2015 1,000,000
02469649 BARBOSA AGUDELO NESTOR GUILLERMO 2014 1,000,000
02386870 BARBOSA AGUILAR RAFAEL 2015 700,000
01388967 BARBOSA AGUILAR YALENY 2015 1,000,000
02125207 BARBOSA ALVAREZ PAULA ANDREA 2012 2,680,000
02125207 BARBOSA ALVAREZ PAULA ANDREA 2013 2,680,000
02125207 BARBOSA ALVAREZ PAULA ANDREA 2014 2,680,000
02125207 BARBOSA ALVAREZ PAULA ANDREA 2015 2,680,000
01281523 BARBOSA ARAGON LUIS FELIPE 2015 400,000
02419536 BARBOSA ARIZA JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02453727 BARBOSA AVELLANEDA FERNANDO 2015 7,500,000
02438314 BARBOSA AVILA SAMUEL 2014 1,000,000
02300341 BARBOSA BAQUERO GERARDO 2014 580,000
02300341 BARBOSA BAQUERO GERARDO 2015 600,000
02393907 BARBOSA BARBOSA ADRIANA MARCELA 2015 1,260,000
01203948 BARBOSA BARBOSA MARIA MIREYA 2015 1,000,000
02525685 BARBOSA BERMUDEZ FRANKLIN 2014 750,000
02224002 BARBOSA BERNAL NELVA LEONOR 2014 1,800,000
02426345 BARBOSA BLANCA ALIRIA 2014 600,000
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02501600 BARBOSA BOLIVAR YENNY ALEJANDRA 2014 500,000
02521803 BARBOSA BONSA RICHARD 2014 1,200,000
02468146 BARBOSA BUNCH NATALIA 2014 2,000,000
02166380 BARBOSA BURGOS GERMAN ALONSO 2015 110,911,000
02458952 BARBOSA CABRA CARMEN LILIA 2015 300,000
02439192 BARBOSA CALCETERO JOSE DIONISIO 2014 1,000,000
01918355 BARBOSA CALCETERO JOSE LIBARDO 2015 1,900,000
02508952 BARBOSA CALDERON GIZZELLA MATILDE 2014 1,200,000
02465197 BARBOSA CALLEJAS ANGIE LIZETH 2014 5,000,000
02432442 BARBOSA CAMACHO ARIEL 2014 1,000,000
01766108 BARBOSA CARO GLADYS 2015 1,000,000
02450219 BARBOSA CASALLAS NELSY 2015 1,500,000
02518041 BARBOSA CASTAÑEDA MIULER GIOVANNY 2014 1,200,000
02173169 BARBOSA CASTIBLANCO JEISON GONZALO 2014 1,200,000
02173169 BARBOSA CASTIBLANCO JEISON GONZALO 2015 1,288,000
02121095 BARBOSA CASTILLO CARMEN MERCEDES 2014 2,000,000
02259426 BARBOSA CASTILLO JHON FERNANDO 2013 500,000
02259426 BARBOSA CASTILLO JHON FERNANDO 2014 500,000
02259426 BARBOSA CASTILLO JHON FERNANDO 2015 1,000,000
02358374 BARBOSA CASTRO CARMEN ROSA 2014 1,200,000
01363984 BARBOSA CASTRO OSCAR IVAN 2013 1,000,000
01363984 BARBOSA CASTRO OSCAR IVAN 2014 1,000,000
01363984 BARBOSA CASTRO OSCAR IVAN 2015 1,000,000
02180993 BARBOSA CELEMIN LUIS FERNEY 2015 2,000,000
02404832 BARBOSA CEPEDA EDNA SARIT 2014 1,000,000
01342105 BARBOSA CEPEDA HECTOR 2015 20,000,000
02193559 BARBOSA CEPEDA HUGO 2014 1,100,000
02193559 BARBOSA CEPEDA HUGO 2015 1,100,000
02402478 BARBOSA CESAR RICARDO 2014 1,000,000
01492364 BARBOSA CHAPARRO MAURICIO ENRIQUE 2014 500,000
01492364 BARBOSA CHAPARRO MAURICIO ENRIQUE 2015 500,000
01493364 BARBOSA CHAPARRO OSCAR LEONARDO 2015 1,000,000
02245779 BARBOSA CHAVES CARMEN ROSA 2014 10,000,000
02493414 BARBOSA CONTRERAS YULY MAYERLY 2014 1,200,000
02242937 BARBOSA CORTES ANA GEORGINA 2013 1,200,000
02242937 BARBOSA CORTES ANA GEORGINA 2014 1,200,000
02242937 BARBOSA CORTES ANA GEORGINA 2015 1,200,000
02509725 BARBOSA CORTES CLAUDIA 2014 1,000,000
02475380 BARBOSA CRUZ EDUARD LEONARDO 2014 1,000,000
02406498 BARBOSA CUJER GUSTAVO 2014 1,000,000
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00897813 BARBOSA DE INFANTE SOLEDAD 2015 500,000
02400034 BARBOSA DE MORALES YOLANDA 2014 1,200,000
02373900 BARBOSA DE MURILLO FANNY 2014 1,000,000
02463542 BARBOSA DE QUINTERO LUZ MARY 2014 1,125,000
02472241 BARBOSA DE SALAZAR CLARA INES 2014 1,230,000
01296589 BARBOSA DE SANDOVAL MARIA DEL CARMEN 2011 500,000
01296589 BARBOSA DE SANDOVAL MARIA DEL CARMEN 2012 500,000
01296589 BARBOSA DE SANDOVAL MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
01296589 BARBOSA DE SANDOVAL MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01296589 BARBOSA DE SANDOVAL MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
00777304 BARBOSA DE TORRES CARMEN ELISA 2015 7,732,000
02415487 BARBOSA DE TORRES MARIA ALBERTINA 2014 1,000,000
02432101 BARBOSA DE VASQUEZ BEATRIZ 2015 20,862,000
01572804 BARBOSA DIAZ EVANGELINA 2015 800,000
02171289 BARBOSA DOMINGUEZ NELSON 2015 1,000,000
02228753 BARBOSA FLOREZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02329965 BARBOSA FONTECHA JULLY ANDREA 2014 1,000,000
00447543 BARBOSA GAITAN NESTOR 2012 216,803
00447543 BARBOSA GAITAN NESTOR 2013 148,541
00447543 BARBOSA GAITAN NESTOR 2014 170,846
00447543 BARBOSA GAITAN NESTOR 2015 244,657
02409337 BARBOSA GALARZA NOHORA CONSUELO 2015 500,000
01681096 BARBOSA GALVIS ERWIN ANDRES 2014 3,000,000
01681096 BARBOSA GALVIS ERWIN ANDRES 2015 3,000,000
02511628 BARBOSA GALVIS LENIS 2014 2,000,000
02397201 BARBOSA GAONA MANUEL ALFREDO 2014 1,000,000
02346819 BARBOSA GLADYS 2014 1,000,000
02522598 BARBOSA GLORIA PATRICIA 2014 1,200,000
02292346 BARBOSA GOMEZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02432618 BARBOSA GONGORA DILMA TATIANA 2015 1,200,000
02385142 BARBOSA GONZALEZ CLAUDIA LUCERO 2015 1,200,000
02085201 BARBOSA GONZALEZ MANUEL FERNANDO 2015 2,400,000
02458348 BARBOSA GOYENECHE EDISON ENRIQUE 2015 1,000,000
02155755 BARBOSA GOYENECHE SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02459714 BARBOSA GRIMALDO JOHAN SEBASTIAN 2014 2,500,000
00986208 BARBOSA GUERRA ARNULFO 2007 100,000
00986208 BARBOSA GUERRA ARNULFO 2008 100,000
00986208 BARBOSA GUERRA ARNULFO 2009 100,000
00986208 BARBOSA GUERRA ARNULFO 2010 100,000
00986208 BARBOSA GUERRA ARNULFO 2011 100,000
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00986208 BARBOSA GUERRA ARNULFO 2012 100,000
00986208 BARBOSA GUERRA ARNULFO 2013 100,000
00986208 BARBOSA GUERRA ARNULFO 2014 100,000
00986208 BARBOSA GUERRA ARNULFO 2015 1,000,000
02493096 BARBOSA GUERRA LUZ STELLA 2015 1,000,000
02355948 BARBOSA GUERRA YEINY PAOLA 2014 1,000,000
02355948 BARBOSA GUERRA YEINY PAOLA 2015 1,000,000
02523007 BARBOSA GUERRERO FLOR MARINA 2014 1,000,000
02467760 BARBOSA GUTIERREZ JEIMY LORENA 2014 1,000,000
01363981 BARBOSA HERNANDEZ MARCO TULIO 2015 1,000,000
02507350 BARBOSA LOPEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01194462 BARBOSA MEDINA HUGO 2015 1,000
02436312 BARBOSA MENDOZA YURI ESPERANZA 2014 600,000
00444571 BARBOSA MORA ALVARO 2015 1,200,000
02396333 BARBOSA MORA ANA GILMA 2015 1,000,000
00957428 BARBOSA MORA LUZ MERY 2015 3,115,000
02484707 BARBOSA MORENO LEIDY 2014 1,000,000
02130982 BARBOSA MORENO PASTOR 2014 1,500,000
01841121 BARBOSA MUÑOZ GABRIEL ANDRES 2015 1,000,000
02505475 BARBOSA MUÑOZ MARITZA LUCIA 2014 1,200,000
00729069 BARBOSA MUÑOZ YOHANNA PAOLA 2015 2,000,000
02090697 BARBOSA NARIÑO DORIS ADRIANA 2015 1,280,000
02461950 BARBOSA NEUSA ADALBER 2014 900,000
02490591 BARBOSA ORTIZ FERNANDO 2014 1,200,000
02440676 BARBOSA ORTIZ GLORIA MARINA 2015 1,000,000
02285685 BARBOSA ORTIZ MAURICIO 2015 1,800,000
02493196 BARBOSA OSMA GERMAN 2014 1,200,000
01351958 BARBOSA PABON JOSE AGUSTIN 2015 2,000,000
02479986 BARBOSA PARAMO JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02379612 BARBOSA PAVAS ERIKA JOHANNA 2014 1,200,000
01088580 BARBOSA PEÑA SEGUNDO EVARISTO 2015 1,000,000
02074756 BARBOSA PEREZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02446734 BARBOSA PESELLIN MARLON FABIAN 2014 1,200,000
00386488 BARBOSA PINEDA ADA PRISCILA 2015 1,200,000
02309522 BARBOSA PINEDA PATRICIA EMILCE 2015 1,000,000
02453079 BARBOSA PINZON ANA YOHANA 2014 1,000,000
01563500 BARBOSA PINZON CARLOS ANDRES 2015 9,550,000
02474956 BARBOSA QUEVEDO GLORIA CONSUELO 2014 500,000
01033799 BARBOSA RAMIREZ FRANCISCO PAUL 2015 1,200,000
02083970 BARBOSA RAMIREZ ISABEL 2013 150,000
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01632916 BARBOSA RAMIREZ MEYBER NATALI 2013 1,200,000
01632916 BARBOSA RAMIREZ MEYBER NATALI 2014 1,200,000
01632916 BARBOSA RAMIREZ MEYBER NATALI 2015 1,200,000
01777324 BARBOSA RENTERIA JULIAN DARIO 2015 10,000,000
02512617 BARBOSA RIOS SEBASTIAN 2014 6,000,000
01712846 BARBOSA ROCHA GLADYS ALICIA 2014 500,000
01712846 BARBOSA ROCHA GLADYS ALICIA 2015 500,000
02406390 BARBOSA RODRIGUEZ JEIMI TATIANA 2014 1,000,000
02429664 BARBOSA RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA 2014 1,200,000
02211158 BARBOSA RODRIGUEZ NIXON 2015 1,000,000
02297793 BARBOSA ROJAS DIEGO FERNANDO 2015 644,350
01267722 BARBOSA ROJAS LUZ DARY 2015 1,280,000
02303512 BARBOSA ROMERO EDGAR 2014 300,000
02450645 BARBOSA ROMERO LUCINDA 2014 100,000
02332986 BARBOSA SALAS ANGELA YOLANDA 2015 1,900,000
02491890 BARBOSA SANCHEZ FANNY AMPARO 2014 1,200,000
02398457 BARBOSA SANCHEZ GLORIA MERCEDES 2014 1,000,000
01326872 BARBOSA SANCHEZ GUILLERMO 2015 604,970,547
02409508 BARBOSA SANDOVAL GINA NATALY 2015 1,232,000
00926760 BARBOSA SANTAMARIA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02236528 BARBOSA SERRANO ADELAIDA 2015 30,000,000
01081284 BARBOSA SUAREZ LUIS ENRIQUE 2014 1,179,000
01081284 BARBOSA SUAREZ LUIS ENRIQUE 2015 1,179,000
02063506 BARBOSA VAQUERO ANA PAOLA 2014 1,500,000
02102904 BARBOSA VASQUEZ MANUEL HERNANDO 2013 8,000,000
02062167 BARBOSA VASQUEZ MARGOTH 2014 1,000,000
02267332 BARBOSA VELASQUEZ PABLO ANDRES 2015 500,000
02441366 BARBOSA VILLALBA KATHERINE 2014 1,000,000
02255056 BARBOSAZON 2015 1,100,000
02416979 BARBOZA DORIA CARLOS ALCIDES 2014 500,000
02314053 BARCELONA BOGOTA S A S 2015 500,000
02493241 BARCENAS TAFUR JORGE ELIECER 2014 10,000,000
02416507 BARCO JENIFFER 2014 1,500,000
02132869 BARCO OBANDO SANDRA YANETH 2015 9,500,000
02339820 BARCO PAPELERIA 2015 9,000,000
00518869 BARCO SALAS MENANDRO RAUL 2011 1,200,000
00518869 BARCO SALAS MENANDRO RAUL 2012 1,200,000
00518869 BARCO SALAS MENANDRO RAUL 2013 1,200,000
00518869 BARCO SALAS MENANDRO RAUL 2014 1,200,000
00518869 BARCO SALAS MENANDRO RAUL 2015 1,200,000
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00670768 BARCO SALAS MENANDRO RAUL 2011 1,200,000
00670768 BARCO SALAS MENANDRO RAUL 2012 1,200,000
00670768 BARCO SALAS MENANDRO RAUL 2013 1,200,000
00670768 BARCO SALAS MENANDRO RAUL 2014 1,200,000
00670768 BARCO SALAS MENANDRO RAUL 2015 1,200,000
01849581 BARCODE CCTV S A S 2015 1,000,000
02143761 BARCODE CCTV S A S 2015 1,000,000
02505548 BARCU S A S 2015 212,698,000
02310891 BARD COLOMBIA S A S 2015 2,928,789,000
02527457 BARDAN COLOMBIA S.A.S 2014 1,000,000
01145015 BARDEZ & HACKMAN LTDA 2015 800,000
02312754 BARENBOIM IMPORTS AND EXPORTS SAS 2015 1,000,000
02435051 BAREÑO BURGOS TITO JAVIER 2014 500,000
01240182 BAREÑO GAITAN MARIA VICTORIA 2015 1,481,332,754
02527159 BAREÑO NIETO RAUL 2014 1,232,000
02313094 BAREÑO ORTIZ OLGA HERMELINDA 2014 1,230,000
02521411 BAREÑO QUIROGA JUAN PABLO DE JESUS 2015 1,200,000
00790499 BAREÑO REYES FABIOLA 2014 1,000,000
00790499 BAREÑO REYES FABIOLA 2015 1,000,000
02424309 BAREÑO SANCHEZ ARMANDO 2014 11,000,000
02448741 BAREQUE ARQUITECTOS SAS 2014 200,000
02513561 BARERERA HERRERA MARIA MONICA 2014 7,000,000
02396979 BARERRA AVILA ALEJANDRO 2014 1,200,000
00684569 BARESCH HERNANDEZ HEINZ ALFONSO ROLAND 2009 162,073,000
00684569 BARESCH HERNANDEZ HEINZ ALFONSO ROLAND 2010 119,336,000
00684569 BARESCH HERNANDEZ HEINZ ALFONSO ROLAND 2011 143,638,000
00684569 BARESCH HERNANDEZ HEINZ ALFONSO ROLAND 2012 201,231,000
00684569 BARESCH HERNANDEZ HEINZ ALFONSO ROLAND 2013 215,289,000
00684569 BARESCH HERNANDEZ HEINZ ALFONSO ROLAND 2014 210,000,000
00684569 BARESCH HERNANDEZ HEINZ ALFONSO ROLAND 2015 220,000,000
02035594 BARF COLOMBIA S A S 2015 135,890,314
01567978 BARGUIL NAVARRO JOSE EMILIO 2015 1,500,000
01714806 BARIATRIC AND NUTRITIONAL SUPPORTS
S.A.S
2015 547,572,815
02298636 BARIEDADES MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02312494 BARIEDADES N.G.A. 2015 1,000,000
01792329 BARILEN 2015 10,000,000
02284771 BARILOCHE COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
02421736 BARINAS SALAMANCA FAVIO ARTURO 2014 1,200,000
01477674 BARITUR 2015 1,500,000
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02479571 BARK SAS 2014 1,000,000
02295523 BARLOTTA S A S 2015 6,000,000
01140020 BARLOVENTO RESTAURANTE 2015 8,500,000
01234875 BARNA BALCAZAR NOHORA CRISTINA 2015 1,000,000
01110126 BARON ALVARADO JAIRO 2015 1,200,000
02330888 BARON AMAYA HENRY 2014 1,000,000
02330888 BARON AMAYA HENRY 2015 1,280,000
00608050 BARON APONTE JOSE ALVARO 2015 18,750,000
01245408 BARON ARCHILA PEDRO ORLANDO 2015 1,800,000
02450946 BARON AYURE CARLOS MAURICIO 2014 1,000,000
02321729 BARON BARON CESAR ARMANDO 2014 1,317,343,873
02167517 BARON BARON DERLY ALEJANDRA 2015 1
02317720 BARON BARON GIOVANNY 2014 1,200,000
01977925 BARON BARON GUSTAVO 2015 2,000,000
01698028 BARON BENAVIDES ALCIDES 2014 1,255,000
01698028 BARON BENAVIDES ALCIDES 2015 33,534,000
02262129 BARON BENAVIDES GIOVANNI 2015 1,800,000
02408554 BARON BENITEZ LUZ BLEYDY 2014 7,000,000
02424105 BARON BERNAL MARINA 2014 1,000,000
01821549 BARON BLANCO DANIEL ALFONSO 2015 1,232,000
02417370 BARON BUSTOS ELIANA PATRICIA 2014 10,000,000
01728046 BARON CACERES ANA DORIS 2015 13,220,000
00978870 BARON CARO JOSE ORLANDO 2015 17,847,241
02521200 BARON CARO LUZ EDITH 2014 1,000,000
02453620 BARON CARREÑO GIOVANNI 2014 1,230,000
02509740 BARON CHAVES NICOLAS 2014 500,000
01283719 BARON COBOS JAVIER RODRIGO 2011 1,000,000
01283719 BARON COBOS JAVIER RODRIGO 2012 1,000,000
01283719 BARON COBOS JAVIER RODRIGO 2013 1,000,000
01283719 BARON COBOS JAVIER RODRIGO 2014 1,000,000
01283719 BARON COBOS JAVIER RODRIGO 2015 1,000,000
02219398 BARON CUERVO JAIME SNEYDER 2015 20,000,000
00813219 BARON DE GARCIA MARGARITA 2015 425,343,540
01402728 BARON DE GUERRERO LUZ NYDIA 2015 2,500,000
02496404 BARON DE HERNANDEZ AURORA 2015 500,000
02009142 BARON DE TORRES YOLANDA 2011 500,000
02009142 BARON DE TORRES YOLANDA 2012 500,000
02009142 BARON DE TORRES YOLANDA 2013 500,000
02009142 BARON DE TORRES YOLANDA 2014 500,000
02009142 BARON DE TORRES YOLANDA 2015 500,000
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02304972 BARON DIAZ JULIO ARCESIO 2014 500,000
02472714 BARON DUQUE MONICA PATRICIA 2014 2,000,000
02301775 BARON E HIJOS S A S 2015 34,256,000
00254174 BARON ESPEJO JESUS MARIA 2014 900,000
02408832 BARON FAJARDO DIANA MARITZA 2014 1,000,000
02184847 BARON FORERO GUILLERMO 2015 500,000
02387471 BARON GALEANO CARLOS ERNESTO 2014 1,000,000
02515361 BARON GALINDO CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02436005 BARON GARCIA JOSE ENRIQUE 2014 1,200,000
02468890 BARON GOMEZ JOSE RAFAEL 2014 1,000,000
01820701 BARON GONZALEZ JEFFERSON ALEXANDER 2015 1,000,000
02077422 BARON GONZALEZ JENNIFER PAOLA 2015 1,000,000
01553366 BARON GUZMAN LUIS FERNANDO 2015 8,612,750
02469872 BARON HEREDIA SANDRA MIREYA 2014 3,550,000
01481112 BARON INVERSIONES AGROPECUARIAS
LIMITADA
2015 469,028,348
01615011 BARON JIMENEZ JOSE IGNACIO 2015 14,000,000
02515844 BARON LOPEZ RAFAEL EDILBERTO 2014 2,464,000
01970841 BARON LOSADA HUMBERTO ALFONSO 2014 1,000,000
01970841 BARON LOSADA HUMBERTO ALFONSO 2015 1,250,000
02408279 BARON LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02376072 BARON LUZ ANGELA 2014 640,000
02396375 BARON MANJARRES EDWIN ANDRES 2014 1,500,000
02523258 BARON MENDEZ NAYIBER 2015 500,000
02413526 BARON MORA CHRISTIAN CAMILO 2014 200,000
01577521 BARON MUNAR NELSON ENRIQUE 2010 1,000,000
01577521 BARON MUNAR NELSON ENRIQUE 2011 1,000,000
01577521 BARON MUNAR NELSON ENRIQUE 2012 1,000,000
01577521 BARON MUNAR NELSON ENRIQUE 2013 1,000,000
01577521 BARON MUNAR NELSON ENRIQUE 2014 1,000,000
01686824 BARON MUÑOZ ABDEL MAURICIO 2015 12,400,000
02466436 BARON MUÑOZ GINA JERALDINE 2014 2,000,000
02408810 BARON MUÑOZ MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
01583984 BARON NUÑEZ NUBIA 2015 1,280,000
02512426 BARON NUÑEZ PEDRO MARIA 2015 1,900,000
02241086 BARON OCHOA OLGA MARINA 2014 1,000,000
02427956 BARON PACHECO CINDY CAROLINA 2014 1,000,000
02510310 BARON PAEZ SERGIO CAMILO 2014 800,000
01596218 BARON PASTOR 2015 20,000,000
02504065 BARON PASTOR PABLO ANTONIO 2014 1,200,000
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02523492 BARON PEDRAZA EDGAR ORLANDO 2014 1,800,000
02515415 BARON PERALTA ROSA ELENA 2014 950,000
02294476 BARON PEREZ BETTY 2014 1,200,000
02327474 BARON PEREZ MAURICIO ORLANDO 2015 1,200,000
01693522 BARON PEREZ PAULINO 2015 17,000,000
00690416 BARON PRADO MARTHA CONSUELO 2015 1,000,000
02243910 BARON PUENTES MARTHA GENIT 2015 1,000,000
01250235 BARON PUENTES WILMAN 2015 1,260,000
02510299 BARON QUINTERO BLANCA EUNICE 2015 1,200,000
02429484 BARON RIVERA YHONNY ANDREY 2014 1,000,000
02473345 BARON RODRIGUEZ JEFERSSON EDUARDO 2014 200,000
00863258 BARON RODRIGUEZ JUAN PABLO 2015 1,200,000
02441940 BARON RODRIGUEZ MARGARITA ELENA 2014 1,200,000
01679500 BARON ROJAS ALEXIS 2015 11,598,000
01225345 BARON ROJAS FERNANDO 2015 14,800,000
02082676 BARON ROSA ELENA 2015 6,000,000
02466089 BARON SANTISTEBAN ANA DE DIOS 2014 1,200,000
02505991 BARON SEPULVEDA ANA INES 2014 1,000,000
02501637 BARON SUAREZ ADRIANA MARGARITA 2014 1,000,000
02492795 BARON TOBA ISRAEL 2014 1,200,000
02299366 BARON TOSCANO MIGUEL 2014 1,000,000
02481265 BARON VALBUENA SILVERIO 2014 1,200,000
02334327 BARON VALDERRAMA JOHN ALEXANDER 2015 1,200,000
02081648 BARON VARGAS DANILO 2015 2,000,000
02085944 BARON VARGAS SARA 2013 900,000
02454019 BARON VASQUEZ GLADYS 2014 1,200,000
02437390 BARON VELASQUEZ LEONARDO RICARDO 2014 1,500,000
02498331 BARON WILCHES FLOR ELBA 2015 1,200,000
01954097 BARON ZAMORA MATILDE 2015 5,000,000
02380348 BARONA BETANCOURT FERNANDO 2014 1,000,000
02411213 BARONA OLMOS HECTOR MAURICIO 2014 800,000
01871558 BARONA RONDON ALIRIS JOHANA 2015 1,280,000
01873541 BARONCOLOMBIA LTDA 2014 288,219,329
00902673 BARRA CAFE 2015 4,000,000
02199377 BARRA DE SUSHI TASHI 2015 750,000
00292516 BARRA DISCOTECA SON SIBONEY S 2015 44,783,268
02439401 BARRA MADEIROS BILLAR CLUB 2015 2,100,000
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 1992 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 1993 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 1994 100
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00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 1995 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 1996 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 1997 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 1998 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 1999 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2000 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2001 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2002 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2003 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2004 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2005 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2006 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2007 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2008 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2009 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2010 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2011 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2012 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2013 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2014 100
00328837 BARRA RESTAURANTES GALERIAS 2015 100
02207252 BARRA T 2015 3,000,000
02467107 BARRACUDA SOLUCIONES GRAFICAS SAS 2014 2,000,000
02403168 BARRAGAN  JAIME 2015 1,200,000
02421894 BARRAGAN ALVAREZ ARBEY 2014 2,000,000
01883522 BARRAGAN ANGARITA DORIS AMANDA 2015 1,288,700
02513600 BARRAGAN ANTONIO JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
00230852 BARRAGAN BARBOSA GUILLERMO 2015 436,214,000
02438429 BARRAGAN BARRAGAN JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01767265 BARRAGAN BARRERA LEONARDO MARCEL 2015 1,200,000
02467217 BARRAGAN BAUTISTA RICARDO ENRIQUE 2014 1,200,000
02488107 BARRAGAN BAUTISTA SANDRA PATRICIA 2014 100,000
02420267 BARRAGAN BLANCO YUDYS BEATRIZ 2014 800,000
02338791 BARRAGAN BONILLA JHONATAN 2015 44,414,475
01336886 BARRAGAN CABRA DEISY JOHANNA 2015 434,528,320
02518517 BARRAGAN CACERES HEIDY JULIETH 2014 1,500,000
01667585 BARRAGAN CAMACHO JOHN JAIRO 2015 2,500,000
00641229 BARRAGAN CAMPOS NARDA NAIDU 2015 4,000,000
00614716 BARRAGAN CASTRILLON GLORIA LILIANA 2015 7,010,000
02451386 BARRAGAN CHAMBO GENTIL 2015 1,200,000
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02397648 BARRAGAN CORO RUBIELA 2014 800,000
02480930 BARRAGAN CORTES HARRISSON ALEXANDER 2014 600,000
02318663 BARRAGAN CRUZ INGRID JASBLEWDY 2015 1,000,000
02043139 BARRAGAN DAVILA NISTAR 2014 1,200,000
02043139 BARRAGAN DAVILA NISTAR 2015 1,200,000
02459059 BARRAGAN DE NIEBLES NOHORA 2015 568,901,110
02461919 BARRAGAN ELSA 2014 1,000,000
02506306 BARRAGAN FANDIÑO MARTHA PAOLA 2015 2,550,000
02463842 BARRAGAN FLOREZ EFREN ANDRES 2014 2,000,000
01368006 BARRAGAN GALEANO ELVER 2014 100,000
01368006 BARRAGAN GALEANO ELVER 2015 100,000
02448150 BARRAGAN GONZALEZ CLAUDIA MARCELA 2014 100,000
02494949 BARRAGAN GONZALEZ YEIMY ZULINDA 2014 5,000,000
02095664 BARRAGAN GUERRERO MARILUZ 2014 1,000,000
02513692 BARRAGAN GUZMAN JOSE RICARDO 2014 622,000
01539644 BARRAGAN HOMES JORGE ELIECER 2015 27,428,000
02366184 BARRAGAN HURTADO LIGIA 2015 1,000,000
01835704 BARRAGAN HURTADO VILMA LUZ 2015 147,558,482
02420364 BARRAGAN JUAN RAMIRO 2014 1,230,000
02507405 BARRAGAN LEAL SHARON ALEJANDRA 2014 6,000,000
01664445 BARRAGAN LOMBANA LUZ HELENA 2015 1,000,000
02447704 BARRAGAN LOPEZ EDGAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02472896 BARRAGAN MACHADO JOEL 2014 1,000,000
02500187 BARRAGAN MARIBEL 2014 1,200,000
02433640 BARRAGAN MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 2,000,000
02498454 BARRAGAN MARTINEZ HENRY GIOVANNY 2014 14,000,000
02270544 BARRAGAN MEDINA ORLANDO 2015 3,250,000
02391512 BARRAGAN MEDINA SAMUEL 2015 3,250,000
02416947 BARRAGAN MEJIA GISELA PAOLA 2014 1,000,000
01559567 BARRAGAN MENDEZ JORGE GABRIEL 2015 1,179,000
02310451 BARRAGAN MENDOZA ROBINSON 2015 1,200,000
02425054 BARRAGAN MENDOZA YANETH 2014 800,000
02239488 BARRAGAN MORENO JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
02239488 BARRAGAN MORENO JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
01496435 BARRAGAN MURILLO RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02512021 BARRAGAN NIÑO YURANY ANDREA 2014 1,000,000
01876652 BARRAGAN PALACIO ALBA LUCIA 2015 1,500,000
02391132 BARRAGAN PAMPLONA ANGEL ADOLFO 2014 1,000,000
02520069 BARRAGAN PARRA JOSELIN 2014 1,000,000
02289447 BARRAGAN PARRA WILLIAM 2014 1,100,000
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02289447 BARRAGAN PARRA WILLIAM 2015 1,100,000
02515029 BARRAGAN PINTO HENER ALFONSO 2014 1,200,000
01630082 BARRAGAN PRADA ELICENIA 2015 1,280,000
02420186 BARRAGAN PRECIADO JOSE ORLANDO 2014 1,200,000
02182877 BARRAGAN PRECIADO NUBIA ALEXANDRA 2015 2,500,000
00388974 BARRAGAN RAMIREZ HECTOR URIEL 2015 5,586,251,679
00594243 BARRAGAN RAMIREZ HUMBERTO 2015 4,634,639,942
02403181 BARRAGAN RAMIREZ MILCIADES 2014 1,200,000
02224166 BARRAGAN REINOSO EDIMER 2015 1,280,000
00949120 BARRAGAN REINOSO ESPERANZA 2015 1,280,000
00689764 BARRAGAN RESTREPO LUIS ENRIQUE 2015 5,500,000
01779723 BARRAGAN ROBAYO LUIS CARLOS 2015 5,000,000
01560086 BARRAGAN ROZO CARLOS HUMBERTO 2015 1,500,000
02415698 BARRAGAN SALCEDO DORIS 2015 1,200,000
02462981 BARRAGAN SANCHEZ FABIAN LEONARDO 2014 8,000,000
01506829 BARRAGAN SERGIO ANDRES 2015 200,000
02524352 BARRAGAN SUAREZ ALIRIO 2014 1,000,000
02446920 BARRAGAN SUAREZ JUAN CARLOS 2015 10,000,000
01116294 BARRAGAN SUAREZ MARTHA CATALINA 2013 800,000
01116294 BARRAGAN SUAREZ MARTHA CATALINA 2014 900,000
01116294 BARRAGAN SUAREZ MARTHA CATALINA 2015 900,000
02496960 BARRAGAN SUAREZ PAULINA 2014 1,200,000
02204807 BARRAGAN TAPIERO GILBERTO 2014 1,000,000
02204807 BARRAGAN TAPIERO GILBERTO 2015 1,000,000
01455159 BARRAGAN TELLEZ BLANCA RUBIELA 2015 900,000
01534221 BARRAGAN TIBABUSO HECTOR ANIBAL 2015 1,200,000
01835106 BARRAGAN TIJARO LILIA INES 2012 500,000
01835106 BARRAGAN TIJARO LILIA INES 2013 500,000
01835106 BARRAGAN TIJARO LILIA INES 2014 500,000
01835106 BARRAGAN TIJARO LILIA INES 2015 1,200,000
01211845 BARRAGAN TORRES MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02466258 BARRAGAN VELASQUEZ ANDRES STIVEN 2014 10,000
02438230 BARRAGAN VILLARRAGA YESIKA 2014 1,000,000
02396621 BARRAGAN VIZCAYA JAIRO ALONSO 2014 1,000,000
02445832 BARRAGAN YAGAMA CRISTIAN CAMILO 2014 2,300,000
01371617 BARRANTE NAVARRETE STELLA 2015 3,000,000
02192524 BARRANTES ARDILA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02139421 BARRANTES CARO MILTON HUMBERTO 2015 3,000,000
02504156 BARRANTES COBOS AURORA 2015 500,000
02482194 BARRANTES CUERVO ELVER 2014 1,200,000
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02481760 BARRANTES ESPITIA ALVARO 2015 1,300,000
01488770 BARRANTES GARAVITO EDELMIRA 2015 1,280,000
02500069 BARRANTES LEON JAVIER GIOVANNY 2014 1,000,000
02416727 BARRANTES LOPEZ BLANCA YANIRE 2014 1,200,000
02071021 BARRANTES LOPEZ CARLOS ANDRES 2014 998,000
02237325 BARRANTES LOPEZ WILLIAM 2015 5,000,000
01823542 BARRANTES LOPEZ WILSON 2015 3,221,000
02477364 BARRANTES MARIA JUDITH 2014 500,000
02471652 BARRANTES MORENO DIEGO ALEXANDER 2014 2,400,000
02317441 BARRANTES OSORIO RIGOBERTO 2014 1,000,000
02304819 BARRANTES OTALORA YANETH ADRIANA 2015 7,000,000
02409320 BARRANTES PACHECO VIDAL ALEJANDRO 2014 1,232,000
02436670 BARRANTES RINCON CARMEN ROSA 2014 550,000
02397778 BARRANTES RODRIGUEZ JOSE ISMAEL 2014 1,000,000
02404589 BARRANTES RODRIGUEZ ORLANDO 2014 1,000,000
02461447 BARRANTES ROMERO JUDY LIZETH 2015 2,000,000
02333117 BARRANTES TRIANA LUZ MARINA 2015 2,200,000
02485038 BARRANTES VALDES JUAN DAVID 2014 1,000,000
02408657 BARRANTEZ GUTIERREZ MARIA RUBIELA 2014 10,000,000
01293300 BARRAS Y RECAUDOS Y/O MICROPART AND
SERVICE LTDA
2015 5,000,000
01956474 BARRAZA ARIAS DELCY DEL ROSARIO 2015 6,000,000
02463053 BARRAZA BONILLA GENNIT PATRICIA 2014 1,200,000
02440318 BARRAZA LONDOÑO EMELINA GREGORIA 2015 500,000
02494992 BARRAZA MENDOZA KARIME 2014 2,000,000
02517358 BARRAZA NIÑO DIANA PAOLA 2015 6,900,000
01710897 BARREIRO AGUILERA LUIS FELIPE 2012 500,000
01710897 BARREIRO AGUILERA LUIS FELIPE 2013 500,000
01710897 BARREIRO AGUILERA LUIS FELIPE 2014 500,000
01710897 BARREIRO AGUILERA LUIS FELIPE 2015 500,000
02502443 BARREIRO LOZANO S.A.S 2015 16,000,000
02434898 BARREIRO SEGUNDO EVANGELISTA 2014 10,000
02345561 BARRENECHE MELO ANDREA CATALINA 2015 1,000,000
01950576 BARRERA AFRICANO JUAN CARLOS 2012 1,020,000
01950576 BARRERA AFRICANO JUAN CARLOS 2013 1,020,000
01950576 BARRERA AFRICANO JUAN CARLOS 2014 1,020,000
01526219 BARRERA AGUDELO LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
01526219 BARRERA AGUDELO LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01526219 BARRERA AGUDELO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01526219 BARRERA AGUDELO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
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02428386 BARRERA AGUILAR CERBELEON 2014 1,232,000
02517881 BARRERA AGUILAR JAIRO 2014 1,200,000
02073406 BARRERA AGUIRRE MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02486501 BARRERA ALARCON RUBY YANETH 2015 1,200,000
02527132 BARRERA ALFONSO SONIA BIBIANA 2014 1,200,000
02074000 BARRERA ALSAR S.A.S 2015 620,254,593
02074003 BARRERA ALSAR. sas 2015 1,000,000
00576421 BARRERA ALVAREZ GUSTAVO ARTURO 2015 2,577,000
02403516 BARRERA ALVAREZ IVAN 2014 1,000,000
02422350 BARRERA ALVIS ALEXANDER 2014 1,800,000
02521859 BARRERA ALVIZ LUZ DARY 2014 500,000
02423791 BARRERA AMADO ELIECER MAURICIO 2014 3,000,000
02498106 BARRERA ARDILA EDGAR NICOLAS 2015 3,000,000
02109497 BARRERA AREVALO JOSEFINA 2012 500,000
02109497 BARRERA AREVALO JOSEFINA 2013 500,000
02109497 BARRERA AREVALO JOSEFINA 2014 500,000
02504459 BARRERA AREVALO MAURICIO 2014 1,000,000
02404807 BARRERA ARIAS JOHN FREDY 2014 1,100,000
02495588 BARRERA ARIZA OSCAR ORLANDO 2014 1,200,000
02478203 BARRERA AUNTA GONZALO 2014 800,000
02221136 BARRERA AVIATION S A S 2015 10,000,000
00818075 BARRERA AVILA HUGO 2015 5,000,000
01588011 BARRERA AVILA LUZ DARY 2015 5,750,000
02165439 BARRERA BARRERA ANDRES 2014 1,000,000
02397554 BARRERA BARRERA MILTON 2015 18,164,709
02512572 BARRERA BERDUGO BRILLETH LIZETH 2014 500,000
02442351 BARRERA BERNAL EMERZON 2014 1,200,000
02446756 BARRERA BERNAL SANDRA ROCIO 2014 8,000,000
02316598 BARRERA BOLIVAR HERNANDO 2014 1,500,000
02476851 BARRERA BRIÑEZ MARTHA LUCIA 2014 1,187,000
02516962 BARRERA BUITRAGO MARIA CONSTANZA 2014 1,000,000
02516929 BARRERA BUITRAGO VILMA LEONOR 2014 1,000,000
02224827 BARRERA CABRERA JOSE DOMINGO 2015 1,280,000
02299375 BARRERA CAMARGO MIGUEL FERNANDO 2014 1,200,000
02299375 BARRERA CAMARGO MIGUEL FERNANDO 2015 1,200,000
02401759 BARRERA CANCINO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02042703 BARRERA CARDENAS JOSE RAFAEL 2015 1,300,000
01591810 BARRERA CARDENAS ORLAY ALONSO 2015 9,960,000
02408018 BARRERA CASTIBLANCO JUAN RICARDO 2014 21,500,000
02377602 BARRERA CASTIBLANCO WILLIAM JAVIER 2014 1,200,000
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01830188 BARRERA CASTILLO EDWIN MAURICIO 2013 2,200,000
01830188 BARRERA CASTILLO EDWIN MAURICIO 2014 2,300,000
01830188 BARRERA CASTILLO EDWIN MAURICIO 2015 2,480,000
02488702 BARRERA CASTRILLON MARIA YULIANA 2014 700,000
01455353 BARRERA CASTRO LUZ MARINA 2015 5,000,000
01287429 BARRERA CEBALLOS GEIMAN JEZMID 2015 71,085,000
02524965 BARRERA CHAPARRO JOHN ALEJANDRO 2014 2,000,000
02509353 BARRERA CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 3,000,000
02436013 BARRERA CONTRERAS LEIDY ALEJANDRA 2014 1,000,000
01968622 BARRERA COTRINA NOHEMI 2015 5,900,000
02163266 BARRERA CRUZ & ASOCIADOS R R SAS 2015 14,650,000
00502794 BARRERA DE CAYCEDO DORIS FLORALBA 2012 3,000,000
00502794 BARRERA DE CAYCEDO DORIS FLORALBA 2013 2,500,000
00502794 BARRERA DE CAYCEDO DORIS FLORALBA 2014 1,500,000
00502794 BARRERA DE CAYCEDO DORIS FLORALBA 2015 1,000,000
02415884 BARRERA DE SALAZAR INES 2014 1,200,000
01950900 BARRERA DUARTE LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01832739 BARRERA ESCALANTE ANA ANGELICA 2015 5,000,000
02451861 BARRERA ESCOBAR ANA PAULINA 2014 5,000,000
02446610 BARRERA FLOREZ LAURA JOHANNA 2014 10,000,000
01259824 BARRERA FONSECA JOSE GENARO 2015 1,324,500
02422913 BARRERA GALINDO LIGIA 2014 500,000
02435439 BARRERA GALLO SENEN 2014 1,500,000
02322709 BARRERA GARAY LAURA VICTORIA 2014 10,000,000
00298508 BARRERA GARCIA GILBERTO 2013 1,000,000
00298508 BARRERA GARCIA GILBERTO 2014 1,000,000
00298508 BARRERA GARCIA GILBERTO 2015 1,000,000
01721362 BARRERA GARCIA MARIA ANGELICA 2015 6,500,000
02128626 BARRERA GARZON SANDRA ISABEL 2014 1,000,000
02437971 BARRERA GONZALEZ DIANA CAMILA 2014 300,000
02211520 BARRERA GUTIERREZ EMIRO 2014 5,400,000
01264669 BARRERA HARTMANN CARLOS HUMBERTO 2013 800,000
01264669 BARRERA HARTMANN CARLOS HUMBERTO 2014 800,000
01264669 BARRERA HARTMANN CARLOS HUMBERTO 2015 800,000
02452487 BARRERA HERNANDEZ AMPARO 2014 1,000,000
02222283 BARRERA HERNANDEZ LUZ AIDE 2015 1,000,000
02403387 BARRERA HERNANDEZ SONIA MILENA 2014 1,600,000
02490658 BARRERA HERNANDEZ WILLIAM 2014 800,000
02142875 BARRERA HERNANDO 2014 1,000,000
02371924 BARRERA HERRERA NELSON JOSE 2015 1
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02351487 BARRERA JIMENEZ LUZ ADRIANA 2014 1,232,000
02476120 BARRERA JUNCO JOSE ARCADIO 2014 10,000,000
02485440 BARRERA LARA FERNANDO MIGUEL 2014 2,464,000
01762600 BARRERA LARA NURY ROCIO 2015 4,000,000
01087390 BARRERA LARA RUTH MAGDALENA 2015 5,000,000
02432438 BARRERA LOPEZ AURA ALICIA 2014 1,232,000
00648789 BARRERA LOPEZ JOSE MIGUEL 2015 17,200,000
01439544 BARRERA LOPEZ RAUL DAVID 2014 1,200,000
02489333 BARRERA LOPEZ SANDRA CRISTINA 2014 1,000,000
02514178 BARRERA LOZADA EDGAR ALEXANDER 2014 1,232,000
02503635 BARRERA LOZANO CAROL ANDREA 2014 1,200,000
01589855 BARRERA LTDA CONSULTORES DE SEGUROS E
INVERSIONES
2015 142,287,782
02274534 BARRERA LUIS GUSTAVO 2014 1,000,000
02485305 BARRERA MAHECHA ANYI JULIETH 2015 200,000
02512643 BARRERA MAHECHA LIDA YANET 2014 1,000,000
00618911 BARRERA MARTINEZ LUIS ANGEL 2013 1,133,000
00618911 BARRERA MARTINEZ LUIS ANGEL 2014 1,133,000
00618911 BARRERA MARTINEZ LUIS ANGEL 2015 1,133,000
02316866 BARRERA MARTINEZ YENNY KATHERINE 2015 1,200,000
01564860 BARRERA MEDINA JOSE ALFREDO 2015 6,000,000
02517242 BARRERA MELO CARLOS ALBERTO 2014 1,500,000
02383010 BARRERA MENDOZA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
00795799 BARRERA MERCHAN JOSE ARISTOBULO 2014 1,100,000
02419226 BARRERA MESA MARIA OTILIA 2014 3,000,000
00754521 BARRERA MIGUEL ANGEL 2011 500,000
00754521 BARRERA MIGUEL ANGEL 2012 500,000
00754521 BARRERA MIGUEL ANGEL 2013 500,000
00754521 BARRERA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
00754521 BARRERA MIGUEL ANGEL 2015 1,280,000
00821902 BARRERA MONTENEGRO JOSE MARIA 2015 17,937,000
02457474 BARRERA MORA ALFREDO 2014 15,000,000
02427313 BARRERA MORALES DARIEL HELI 2014 1,200,000
02294113 BARRERA MORENO JONATHAN 2015 1,000,000
02501210 BARRERA MORENO SANDRA MARCELA 2014 1,500,000
01910407 BARRERA MORERA JHON JAIRO 2015 12,456,300
02502729 BARRERA MOSQUERA RITO ANTONIO 2014 1,000,000
00866811 BARRERA MOYANO JUAN CARLOS 2015 2,500,000
01055522 BARRERA MURCIA AQUILINO 2015 750,000,000
02202178 BARRERA NARVAEZ MARCO ANTONIO 2015 2,000,000
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02472261 BARRERA NIETO JOSE GIOVANNI 2014 10,000,000
00890172 BARRERA NUÑEZ LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02402387 BARRERA OCAMPO MICHAEL ALEJANDRO 2014 1,179,000
01574014 BARRERA ORDUÑA LUZ MARINA 2015 500,000
02419627 BARRERA OSES FABIAN 2014 1,200,000
02431154 BARRERA PACHON ALIMBEYER 2014 1,100,000
02476594 BARRERA PACHON OLGA PATRICIA 2015 500,000
02481432 BARRERA PAEZ PAOLA ANDREA 2015 660,000
02264009 BARRERA PARDO JUAN VICENTE 2013 700,000
02264009 BARRERA PARDO JUAN VICENTE 2014 700,000
02264009 BARRERA PARDO JUAN VICENTE 2015 3,200,000
02445805 BARRERA PARRA CAMILO 2014 1,200,000
00523810 BARRERA PARRA HERMES 2015 64,320,000
02112395 BARRERA PATARROYO NELCY JINETH 2015 1,000,000
02447777 BARRERA PATIÑO DEYANIRA 2014 3,000,000
02508300 BARRERA PEREZ JOSE GUSTAVO 2014 1,200,000
02422718 BARRERA PEREZ MARIA YENCI 2014 2,000,000
02514282 BARRERA PINEDA JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02463702 BARRERA PINEDA MARIA CRICELIA 2014 70,000
00855167 BARRERA QUIROGA JORGE 2015 1,000,000
02518621 BARRERA QUIROGA LUZ MARINA 2014 10,000,000
02458766 BARRERA RIAÑO MARTHA LUCIA 2014 950,000
02114627 BARRERA RINCON WILLIAM ENRIQUE 2014 1,000,000
02336027 BARRERA RIOS ARELYS CECILIA 2014 700,000
02303327 BARRERA RODRIGUEZ AGUSTIN 2015 2,000,000
02463461 BARRERA RODRIGUEZ DOLLY 2014 1,500,000
02525982 BARRERA RODRIGUEZ JUAN PABLO 2014 500,000
02416353 BARRERA RODRIGUEZ LEONARDO ENRIQUE 2014 1,500,000
02310244 BARRERA RODRIGUEZ TATIANA 2015 1,288,000
02447666 BARRERA RODRIGUEZ YAZMIN 2014 10,000
00759557 BARRERA ROZO ALFONSO ALEJANDRO 2015 15,000,000
02465042 BARRERA RUIZ OMAIRA 2014 1,000,000
02120678 BARRERA SAAVEDRA ANA DELINA 2013 10,000,000
02420660 BARRERA SAAVEDRA ODILIA 2014 2,000,000
02510842 BARRERA SAAVEDRA OMAR FRAY 2014 1,200,000
01986407 BARRERA SALAZAR GENARO LEONARDO
SANTIAGO
2015 1,700,000
02482436 BARRERA SANABRIA DIEGO EDINSON 2014 1,000,000
01155631 BARRERA SANCHEZ PEDRO ANTONIO 2015 15,000,000
02501543 BARRERA SANDOVAL SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
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01250580 BARRERA SANTISTEBAN MARIO ENRIQUE 2015 15,000,000
02012716 BARRERA SANTOS FRANK DAVID 2014 1,000,000
02012716 BARRERA SANTOS FRANK DAVID 2015 1,000,000
01355406 BARRERA SEGURA CARLOS ARMANDO 2015 21,500,000
02521423 BARRERA SIERRA JENNIFER JOHANA 2014 16,000,000
02501996 BARRERA SILVA EIFER GUILLERMO 2014 1,200,000
01472370 BARRERA SUAREZ ALCIBIADES 2015 10,521,000
02486638 BARRERA SUESCUN ANA AIREDT 2014 10,000,000
01274644 BARRERA TARAZONA BARBARA 2004 1
01274644 BARRERA TARAZONA BARBARA 2005 1
01274644 BARRERA TARAZONA BARBARA 2006 1
01274644 BARRERA TARAZONA BARBARA 2007 1
01274644 BARRERA TARAZONA BARBARA 2008 1
01274644 BARRERA TARAZONA BARBARA 2009 1
01274644 BARRERA TARAZONA BARBARA 2010 1
01274644 BARRERA TARAZONA BARBARA 2011 1
01274644 BARRERA TARAZONA BARBARA 2012 1
01274644 BARRERA TARAZONA BARBARA 2013 1
01274644 BARRERA TARAZONA BARBARA 2014 1
01274644 BARRERA TARAZONA BARBARA 2015 1
01672360 BARRERA TORRES MARIA DOLORES 2015 1,500,000
02514365 BARRERA ULLOA ALEJANDRA 2014 10,000,000
02396421 BARRERA URA JULIAN ANDRES 2014 5,000,000
02424880 BARRERA VARGAS RUBIELA 2014 1,000,000
02478180 BARRERA VARGAS ZACARIAS 2015 64,680,000
01829488 BARRERA VEGA JAIR EFREN 2015 4,800,000
02483516 BARRERA VELANDIA DANIEL OSWALDO 2014 1,700,000
02471134 BARRERA VELANDIA LUIS ERNESTO 2014 1,200,000
01816161 BARRERA VENEGAS MARLENY 2015 5,590,000
02382801 BARRERA VILLA ANA MARIA 2014 1,200,000
02458785 BARRERA ZAMBRANO DIANA CAROLINA 2014 500,000
01722089 BARRERA ZAPATA HANS EDUARDO 2015 1,200,000
02403657 BARRERO BARRAGAN NOEL IVAN 2014 100,000
02434132 BARRERO BARRERO LUZ MARY 2014 1,250,000
02431187 BARRERO BERNAL PAOLA 2014 3,000,000
02446732 BARRERO BRITO PAULA ANDREA 2014 300,000
01466189 BARRERO CHAVES JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01466189 BARRERO CHAVES JOSE IGNACIO 2015 1,280,000
02370652 BARRERO CONTRERAS GUILLERMO ARNULFO 2014 1,050,000
02508487 BARRERO DAVID XIOMARA ALEJANDRA 2015 500,000
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02412874 BARRERO DE BARRERO RAQUEL 2014 800,000
02483322 BARRERO DE SALES ANDRES ALEXANDER 2015 1,000,000
02455232 BARRERO DEVIA ANDREA DEL PILAR 2014 5,000,000
02232017 BARRERO DIAZ MARISOL 2014 2,000,000
02232017 BARRERO DIAZ MARISOL 2015 2,000,000
02522595 BARRERO ELIZABETH 2014 1,000,000
02478796 BARRERO ESTHER JULIA 2015 500,000
01447163 BARRERO FLOREZ CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
02524876 BARRERO FORERO MYRIAM STELLA 2014 1,200,000
02527939 BARRERO GARCIA CATALINA 2014 1,000,000
02415492 BARRERO GOMEZ AMMY TATIANA 2014 1,000,000
00677077 BARRERO LIZARAZO JORGE EMERAMO 2015 1,500,000
02401937 BARRERO LOPEZ NIDYA LIZETH 2014 800,000
02419710 BARRERO ORTEGON CATALINA DEL PILAR 2014 1,232,000
02510077 BARRERO ORTIZ LEIDY JOHANA 2015 1,000,000
02502158 BARRERO OSORIO LINA MARIA 2014 4,000,000
00275069 BARRERO PEREZ CAMPO ELIAS 2012 20,000,000
00275069 BARRERO PEREZ CAMPO ELIAS 2013 10,000,000
00275069 BARRERO PEREZ CAMPO ELIAS 2014 5,000,000
00275069 BARRERO PEREZ CAMPO ELIAS 2015 2,000,000
01491189 BARRERO QUINTERO HERNANDO 2015 3,000,000
02520840 BARRERO RODRIGUEZ ELENA PATRICIA 2014 900,000
02296618 BARRERO RODRIGUEZ YINA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02425805 BARRERO ROJAS ANYELA MARIANA 2015 1,500,000
02123074 BARRERO SANTOS MAURICIO 2013 2,000,000
02487801 BARRERO TABARES JOSE URIEL 2014 2,000,000
02481329 BARRERO TIQUE CARMEN ROSA 2014 1,232,000
01439665 BARRERO VEGA WILMER EDUARDO 2015 2,000,000
02517255 BARRERO VELASQUEZ OLGA LILIANA 2015 1,232,000
02453781 BARRERO VICUÑA ALICIA LUCIA 2014 10,000,000
02353696 BARRERO VILLALOBOS JOSE LENIN 2015 1,280,000
01950514 BARREROS INVERSIONES S A S 2015 3,057,558,271
02443237 BARRETO ABAUNZA MARTHA LUCIA 2014 4,000,000
02460799 BARRETO AGUDELO HEIDY JOHANNA 2014 1,200,000
00556624 BARRETO ALDANA LUIS MAURICIO 2012 1,000,000
00556624 BARRETO ALDANA LUIS MAURICIO 2013 1,000,000
00556624 BARRETO ALDANA LUIS MAURICIO 2014 1,000,000
00556624 BARRETO ALDANA LUIS MAURICIO 2015 1,280,000
02441975 BARRETO ALFONSO CARLOS FEDERICO 2014 15,000,000
01424717 BARRETO ALFONSO LEONEL 2014 1,000,000
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01424717 BARRETO ALFONSO LEONEL 2015 1,000,000
02452841 BARRETO ALVAREZ BRIGITTE CATHERINE 2014 10,000,000
02442622 BARRETO ARAGON BLANCA NELLY 2015 980,000
02502815 BARRETO ARANGO DIANA 2015 1,000,000
02416317 BARRETO ARCIA DENIS YISED 2014 1,000,000
02460434 BARRETO AREVALO LEIDY ESTEFANNY 2014 5,000,000
02373535 BARRETO AREVALO YEIMI PAOLA 2014 2,000,000
02059438 BARRETO ARIAS NELSON JOSE 2012 500,000
02059438 BARRETO ARIAS NELSON JOSE 2013 500,000
02059438 BARRETO ARIAS NELSON JOSE 2014 500,000
02059438 BARRETO ARIAS NELSON JOSE 2015 500,000
02492141 BARRETO ARIZA WILLIAM FERNANDO 2014 1,000,000
01995391 BARRETO ARTUNDUAGA INDIRA MAIBELYN 2015 7,500,000
02518017 BARRETO AVILA GLADYS YAMILE 2014 500,000
02177708 BARRETO AYURE CAROLINA 2014 2,200,000
02496345 BARRETO BARBOSA EDWIN YOBANNY 2014 1,000,000
02417958 BARRETO BARRETO DORA 2014 1,000,000
02160576 BARRETO BARRETO JOSUE 2014 660,175,000
02384081 BARRETO BARRETO YIRLEY 2014 1,000,000
02031076 BARRETO BELTRAN CARLOS ANDRES 2015 3,000,000
02436743 BARRETO BRICEÑO JOSE LAUREANO 2015 1,000,000
02401331 BARRETO BURGOS DUMAR OSWALDO 2014 1,000,000
01459220 BARRETO CAICEDO MANUEL FELIPE 2014 5,300,000
01459220 BARRETO CAICEDO MANUEL FELIPE 2015 5,400,000
02468335 BARRETO CALDERON MARIO 2014 86,000,000
02394440 BARRETO CANO PABLO ALFONSO 2014 1,500,000
02394440 BARRETO CANO PABLO ALFONSO 2015 1,500,000
02411954 BARRETO CARRILLO ROSA EVA 2015 1,200,000
00640043 BARRETO CASTAÑEDA LUZ MARIELA 2015 1,200,000
02401942 BARRETO CASTELBLANCO SANDRA PATRICIA 2014 10,000,000
02448167 BARRETO CELY LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
02517783 BARRETO CONSTRUCCIONES SAS 2015 19,872,980
02485237 BARRETO CORONADO ADRIANA 2014 1,200,000
02477335 BARRETO CORONADO IVAN DARIO 2014 1,200,000
02089391 BARRETO CORREDOR DIANA GRACIELA 2015 1,000,000
02481891 BARRETO CRUZ OLIBERIO 2014 1,200,000
02492346 BARRETO CRUZ YEISON ESMIT 2014 2,000,000
02196695 BARRETO CUERVO DIEGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02447219 BARRETO DE CIFUENTES ELIZABETH 2015 1
01050398 BARRETO DE MARROQUIN GLORIA STELLA 2015 31,000,000
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02409297 BARRETO DE REYES MARIA ELENA 2014 1,000,000
02062696 BARRETO DE RODRIGUEZ MARIA OMAYRA 2015 1,200,000
02282575 BARRETO DIAZ OSCAR GIOVANNY 2014 500,000
02282575 BARRETO DIAZ OSCAR GIOVANNY 2015 500,000
01059755 BARRETO ESTEVEZ CLAUDIA INES 2015 500,000
02508199 BARRETO FERNANDEZ ERLY BRIGETHE 2014 1,000,000
02352324 BARRETO FORERO NOHORA AIDEE 2014 1,100,000
02449212 BARRETO GALVIS NATALY 2014 3,000,000
02440036 BARRETO GAMBA ALBERTO 2014 1,000,000
01015707 BARRETO GARCIA VIANNEY 2015 1,000
02510626 BARRETO GOMEZ SEGUNDO EPIFANIO 2014 1,230,000
02493912 BARRETO GUERRA LUIS DAVID 2014 600,000
02430604 BARRETO GUTIERREZ MARIA PASTORA 2014 500,000
02505530 BARRETO GUTIERREZ MIRTA YANETH 2014 1,230,000
02515734 BARRETO GUTIERREZ RICHARD DAVID 2014 1,200,000
02191313 BARRETO HENAO JULIAN ANDRES 2015 1,200,000
02487040 BARRETO HERNANDEZ MABEL ROCIO 2014 1,000,000
02132752 BARRETO HERNANDEZ WILSON FERNANDO 2015 19,854,200
02474946 BARRETO HIDALGO AURA INES 2014 800,000
01775952 BARRETO HIDALGO TERESA TULIA 2015 1,100,000
02482215 BARRETO HOYOS ALBA LUZ 2014 1,500,000
02501604 BARRETO JARAMILLO CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02515482 BARRETO JIMENEZ BLANCA ESPERANZA 2014 616,000
02411486 BARRETO JIMENEZ MARTHA CECILIA 2015 3,000,000
01738465 BARRETO JORGE ALBERTO 2015 2,800,000
02396548 BARRETO JUDY ESPERANZA 2014 1,000,000
02147248 BARRETO JULIAN FERNANDO 2015 1,500,000
02435699 BARRETO LOPEZ ELITH YESENIA 2015 1,000,000
02484380 BARRETO LOZANO NANCY 2014 1,000,000
02479549 BARRETO MAHECHA JOSE VICTOR 2014 1,200,000
02501165 BARRETO MALAGON DIEGO NICOLAS 2014 500,000
02413230 BARRETO MARTIN CARMEN ROSA 2014 900,000
02417579 BARRETO MARTIN LIZETH VIVIANA 2014 600,000
02109199 BARRETO MARTIN WILSON HERNANDO 2013 10,000,000
01273291 BARRETO MARTINEZ PABLO 2015 9,458,741
02510620 BARRETO MARTINEZ WALTER 2014 500,000
02498311 BARRETO MELO STELLA 2014 1,000,000
02488094 BARRETO MERA CARLOS ALBERTO 2014 1,600,000
02233453 BARRETO MOLANO OSCAR GIOVANNY 2015 20,000,000
02449386 BARRETO MONDRAGON JUDITH GRACIELA 2014 600,000
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02363067 BARRETO MORENO MARIA DEL CARMEN 2015 1,100,000
02518786 BARRETO NIETO BLANCA 2015 2,000,000
02372957 BARRETO NIEVES JOHN FREDY 2014 600,000
01704191 BARRETO NIÑO NANCY YANETH 2015 1,200,000
02419954 BARRETO ORTEGA LILIA AHYDE 2015 700,000
01686933 BARRETO ORTIGOZA LORENA ALEJANDRA 2008 1,000,000
01686933 BARRETO ORTIGOZA LORENA ALEJANDRA 2009 1,000,000
01686933 BARRETO ORTIGOZA LORENA ALEJANDRA 2010 1,000,000
01686933 BARRETO ORTIGOZA LORENA ALEJANDRA 2011 1,000,000
01686933 BARRETO ORTIGOZA LORENA ALEJANDRA 2012 1,000,000
01686933 BARRETO ORTIGOZA LORENA ALEJANDRA 2013 1,000,000
01686933 BARRETO ORTIGOZA LORENA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01686933 BARRETO ORTIGOZA LORENA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02238522 BARRETO PEDRAZA PEDRO FARLEY 2014 2,800,000
02238522 BARRETO PEDRAZA PEDRO FARLEY 2015 2,800,000
01174367 BARRETO PERILLA OSCAR ORLANDO 2014 28,000,000
01174367 BARRETO PERILLA OSCAR ORLANDO 2015 43,500,000
01454053 BARRETO PINEDA EDWIN ALBERTO 2012 100,000
01454053 BARRETO PINEDA EDWIN ALBERTO 2013 100,000
01454053 BARRETO PINEDA EDWIN ALBERTO 2014 100,000
01454053 BARRETO PINEDA EDWIN ALBERTO 2015 1,200,000
02485352 BARRETO PINZON IDELFONSO 2014 1,200,000
02187946 BARRETO PINZON JORGE EDILSON 2014 1,100,000
02212504 BARRETO PULIDO ANA MERY 2015 5,000,000
02416393 BARRETO RAMIREZ CAROLINA 2014 1,000,000
02458062 BARRETO RAMIREZ MARIA ELUDIBIA 2014 1,000,000
00224952 BARRETO REYES ARMANDO 2015 1,050,185,842
02515899 BARRETO ROA LYDA ANDREA 2014 1,000,000
02434919 BARRETO ROBAYO JAIME FERNANDO 2014 1,000,000
02432997 BARRETO ROBERTO 2014 1,000,000
02399181 BARRETO RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2014 2,000,000
02460809 BARRETO ROJAS ELIUTH 2015 1,000,000
01076011 BARRETO ROJAS HERNANDO 2014 2,000,000
01076011 BARRETO ROJAS HERNANDO 2015 2,000,000
02481610 BARRETO ROMERO JEIMY JOHANNA 2014 1,000,000
02522390 BARRETO ROMERO MANUEL ANDRES 2014 2,500,000
02374633 BARRETO RONDON JOHANNA ELIZABETH 2015 5,000,000
02518370 BARRETO RUBIO VIRGELINA 2014 360,000
02435242 BARRETO RUIZ BLANCA YAMILE 2014 1,200,000
01895237 BARRETO RUIZ LEDIS YASMIN 2015 1,286,000
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02396351 BARRETO SALAMANCA CRISTHOPHER YESID 2014 10,000,000
02464241 BARRETO SALCEDO WILLIAM 2014 1,200,000
02498681 BARRETO SANCHEZ JERSON MAURICIO 2014 10,000,000
01432025 BARRETO SANTAMARIA MAURICIO HERNANDO 2015 448,789,384
02441051 BARRETO SEGURA JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02102760 BARRETO SERRANO LUZ NIDIA 2015 1,000,000
02368519 BARRETO SUAREZ CRISTIAN ALFONSO 2014 1,000,000
02503679 BARRETO SUAREZ JUAN MIGUEL 2014 1,000,000
02309672 BARRETO SUAREZ LUIS EDUARDO 2014 900,000
02295509 BARRETO TORO JOSE BENJAMIN 2015 1,000,000
02421591 BARRETO TORRES DIEGO APULEYO 2014 1,000,000
02500996 BARRETO VARELA MARIA FERNANDA 2015 3,600,000
01159261 BARRETO VARGAS JESUS ANTONIO 2015 1,200,000
02255432 BARRETO VELANDIA EDWIN GIOVANNI 2013 1,000,000
02255432 BARRETO VELANDIA EDWIN GIOVANNI 2014 1,000,000
02255432 BARRETO VELANDIA EDWIN GIOVANNI 2015 1,000,000
02468561 BARRETO VELANDIA NANCY 2014 1,230,000
02464875 BARRETO VILLAMIL DILMA 2014 1,100,000
02398545 BARRETO WILCHES MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
02468938 BARRIENTO GONZALEZ BRIANNA KARELIS 2014 10,000,000
02156511 BARRIENTOS ARISTIZABAL JHONATAN ARLEY 2012 500,000
02156511 BARRIENTOS ARISTIZABAL JHONATAN ARLEY 2013 500,000
02156511 BARRIENTOS ARISTIZABAL JHONATAN ARLEY 2014 500,000
02156511 BARRIENTOS ARISTIZABAL JHONATAN ARLEY 2015 1,280,000
01335982 BARRIENTOS OCHOA LUIS EMIRO 2015 1,000,000
01855461 BARRIENTOS ORTEGA ALVARO 2013 100,000
01855461 BARRIENTOS ORTEGA ALVARO 2014 100,000
01855461 BARRIENTOS ORTEGA ALVARO 2015 100,000
02513686 BARRIGA BAUTISTA YENNY CATALINA 2014 1,000,000
02498465 BARRIGA BOHORQUEZ EDWIN JAVIER 2015 1,200,000
01237953 BARRIGA CANGREJO DIANA MARIA 2012 1,000,000
01237953 BARRIGA CANGREJO DIANA MARIA 2013 1,000,000
01237953 BARRIGA CANGREJO DIANA MARIA 2014 1,000,000
01237953 BARRIGA CANGREJO DIANA MARIA 2015 1,288,000
02479051 BARRIGA CASTIBLANCO LEIDY LORENA 2014 100,000
02468677 BARRIGA CORTES ROSA MARIA 2014 1,200,000
02435530 BARRIGA DIAZ GRACIELA 2015 300,000
02514958 BARRIGA DIAZ MARGARITA 2014 100,000
02431263 BARRIGA LEIVA ESPERANZA 2014 1,000,000
02464129 BARRIGA OYOLA OSCAR MAURICIO 2014 1,000,000
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01864925 BARRIGA URDINOLA HELA JOHANA 2014 800,000
01864925 BARRIGA URDINOLA HELA JOHANA 2015 800,000
01864920 BARRIGA URDINOLA NINA JULIANA 2015 800,000
02391361 BARRIGA VEGA NOHORA MARINA 2015 1,000,000
02308924 BARRILILLOS CAFE BAR SAS 2014 500,000
02308924 BARRILILLOS CAFE BAR SAS 2015 500,000
02511807 BARRILITO 2015 1,200,000
02443794 BARRIOJA MOSCOSO ALBA SOFIA 2015 2,500,000
02395383 BARRIOMAR S A S 2015 3,749,462,659
02397446 BARRIOS  MIGUEL 2014 4,312,000
02274362 BARRIOS ABOGADOS SAS 2015 1,323,736,114
02516609 BARRIOS ARIAS FRANCO MANUEL 2014 5,000,000
02454563 BARRIOS BARRIOS JOSE VICENTE 2014 400,000
02494872 BARRIOS BELTRAN GABRIEL ANDRES 2015 1,200,000
02450345 BARRIOS BERMUDEZ MARTHA VIVIANA 2014 1,200,000
02413881 BARRIOS BOHORQUEZ LADY JOHANNA 2014 1,230,000
02465966 BARRIOS BURBANO JESUS EDUARDO 2014 1,200,000
02524185 BARRIOS BUSTOS LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
01930857 BARRIOS CALDERON ANA LUCIA 2015 1,900,000
02424702 BARRIOS CAMARGO ABEL ANTONIO 2014 10,000,000
02521874 BARRIOS CARDOZO MARIA STELLA 2014 1,000,000
02207053 BARRIOS CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02207053 BARRIOS CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02503724 BARRIOS CASTILLO DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02405554 BARRIOS CHAGUALA KAREN MILENA 2014 1,232,000
02440101 BARRIOS DE GRAU CARMEN ELENA 2014 1,000,000
02452327 BARRIOS DIANA PAOLA 2014 600,000
02504205 BARRIOS DIAZ FERNEY 2014 1,200,000
02226004 BARRIOS DIAZ JUAN ANDRES 2015 1,018,000
02192934 BARRIOS DIAZ YAMIL ENRIQUE 2015 5,000,000
01443498 BARRIOS ECHEVERRY JOSE WILMAR 2015 1,200,000
02466233 BARRIOS FAJARDO JAMES 2014 1,000,000
02368518 BARRIOS FREITE MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00210711 BARRIOS GARCIA CLAUDIA CONSUELO 2014 1,200,000
00210711 BARRIOS GARCIA CLAUDIA CONSUELO 2015 1,200,000
02458096 BARRIOS GARCIA GISELA YAZMIN 2014 1,000,000
02285441 BARRIOS GARCIA LUZ MARINA 2015 1,280,000
00931752 BARRIOS GARCIA MARTHA ELIZABETH 2009 100,000
00931752 BARRIOS GARCIA MARTHA ELIZABETH 2010 100,000
00931752 BARRIOS GARCIA MARTHA ELIZABETH 2011 100,000
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00931752 BARRIOS GARCIA MARTHA ELIZABETH 2012 100,000
00931752 BARRIOS GARCIA MARTHA ELIZABETH 2013 100,000
00931752 BARRIOS GARCIA MARTHA ELIZABETH 2014 100,000
00931752 BARRIOS GARCIA MARTHA ELIZABETH 2015 1,280,000
01873272 BARRIOS GARCIA SANDRA PATRICIA 2014 100,000
01873272 BARRIOS GARCIA SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
01958556 BARRIOS GOMEZ CRUZ ANGELA MARIA 2011 500,000
01958556 BARRIOS GOMEZ CRUZ ANGELA MARIA 2012 500,000
01958556 BARRIOS GOMEZ CRUZ ANGELA MARIA 2013 500,000
01958556 BARRIOS GOMEZ CRUZ ANGELA MARIA 2014 500,000
01958556 BARRIOS GOMEZ CRUZ ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02299871 BARRIOS GOMEZ ELIESER 2015 55,000,000
00946772 BARRIOS GONZALEZ JAIRO 2013 1,000,000
00946772 BARRIOS GONZALEZ JAIRO 2014 1,000,000
00946772 BARRIOS GONZALEZ JAIRO 2015 1,000,000
02493444 BARRIOS GRACIA OLGA TERESA 2014 500,000
00976708 BARRIOS HIGUERA VICTOR JESUS 2015 6,500,000
02413249 BARRIOS JOSE GENTIL 2014 1,000,000
01495321 BARRIOS LOZANO NELSON 2015 1,938,000
02490674 BARRIOS MANZANARES ELSA HELENA 2014 1,000,000
00849633 BARRIOS MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 1,288,700
02377484 BARRIOS MARTINEZ LUIS HERNANDO 2015 1,288,700
02502051 BARRIOS MARTINEZ SHIRLEY ROSA 2014 1,000,000
02419921 BARRIOS MEDINA PABLO CESAR 2015 5,000,000
02476179 BARRIOS MENDIETA WILSON DAVID 2015 1,288,000
02401456 BARRIOS MENDOZA JUDITH ESTER 2014 1,232,000
01469073 BARRIOS MOGOLLON ISMAEL ENRIQUE 2006 1
01469073 BARRIOS MOGOLLON ISMAEL ENRIQUE 2007 1
01469073 BARRIOS MOGOLLON ISMAEL ENRIQUE 2008 1
01469073 BARRIOS MOGOLLON ISMAEL ENRIQUE 2009 1
01469073 BARRIOS MOGOLLON ISMAEL ENRIQUE 2010 1
01469073 BARRIOS MOGOLLON ISMAEL ENRIQUE 2011 1
01469073 BARRIOS MOGOLLON ISMAEL ENRIQUE 2012 1
01469073 BARRIOS MOGOLLON ISMAEL ENRIQUE 2013 1
01469073 BARRIOS MOGOLLON ISMAEL ENRIQUE 2014 1
01469073 BARRIOS MOGOLLON ISMAEL ENRIQUE 2015 1
02461406 BARRIOS MOLANO CARMEN 2014 1,000,000
02469852 BARRIOS MORA NEYDA 2014 3,800,000
02460740 BARRIOS MORA ZULMA 2014 5,000,000
01794084 BARRIOS MORENO LUZ MYRIAM 2015 2,850,000
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02402604 BARRIOS NARVAEZ JUAN DAVID 2014 2,000,000
02022975 BARRIOS NIÑO ADELA 2014 500,000
02022975 BARRIOS NIÑO ADELA 2015 1,250,000
02288809 BARRIOS NIÑO EDITH 2014 500,000
02288809 BARRIOS NIÑO EDITH 2015 1,250,000
01776720 BARRIOS OLGA LUCIA 2015 2,870,000
00501784 BARRIOS ORTIZ HUGO HERNAN 2015 1,845,000,000
01923236 BARRIOS PAEZ FREDIS SEGUNDO 2015 3,000,000
02444255 BARRIOS PAEZ JOSE LUIS 2015 3,000,000
02448609 BARRIOS PERDOMO MARIA DE JESUS 2014 100,000
02492978 BARRIOS PEREZ GERMAN JOSE 2014 1,500,000
02425621 BARRIOS REDONDO BIVIANA ESTHER 2015 3,000,000
02466672 BARRIOS ROBAYO GLORIA MARINA 2015 700,000
02525715 BARRIOS ROBAYO YENNY KATHERIN 2015 1,000,000
02433952 BARRIOS RODRIGUEZ EIMMY PAOLA 2014 1,000,000
02489517 BARRIOS ROJAS JUAN SEBASTIAN 2015 1,288,700
02015858 BARRIOS ROJO CESAR LEONARDO 2014 100,000
02015858 BARRIOS ROJO CESAR LEONARDO 2015 1,288,700
02416279 BARRIOS RUBIANO SAYLLER YOHANA 2014 1,000,000
02407676 BARRIOS SAKER KARENS DE LA CONCEPCION 2014 1,230,000
02265521 BARRIOS SALCEDO JOSE GREGORIO 2014 500,000
02265521 BARRIOS SALCEDO JOSE GREGORIO 2015 500,000
02496225 BARRIOS SALINA MANUEL ANTONIO 2014 1,550,000
02487306 BARRIOS SANCHEZ ANDRES FERNANDO 2014 1,230,000
02324128 BARRIOS SANDINO IVAL DAVID 2014 1,000,000
02324128 BARRIOS SANDINO IVAL DAVID 2015 1,000,000
02430592 BARRIOS SARMIENTO CAROLINA 2014 1,000,000
02449054 BARRIOS SERRATO MARINELA 2014 100,000
02521470 BARRIOS SIERRA KATHERIN 2014 1,200,000
00859362 BARRIOS TOVAR FELIX DE JESUS 2015 8,000,000
02514853 BARRIOS VALENCIA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02157483 BARRIOS VANEGAS WILLIAM FERNANDO 2015 9,719,000
01476069 BARRIOS VARELA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02464633 BARRIOS VARON GLORIA 2014 100,000
02421659 BARRIOS VEGA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01724218 BARRIOS VELEZ & ASOCIADOS CORPORATIVO
S A S
2015 765,016,186
02521947 BARRIOS VERGAÑO SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02366632 BARRIOS VERGARA EDDIE 2015 1,200,000
01492413 BARRIOS Y ASOCIADOS LTDA 2014 75,417,000
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01649500 BARRIOS YINNA PAOLA 2015 9,500,000
00847326 BARRIOS, VELEZ, GUTIERREZ ABOGADOS S A
S
2015 425,859,236
01724183 BARRIOS, VELEZ, GUTIERREZ LITIGIOS  S
A S
2015 1,266,957,166
02373773 BARRON VIEYRA INTERNATIONAL COLOMBIA S
A S
2015 355,583,299
02405565 BARROS ACOSTA MILADYS ESTHER 2014 1,200,000
02505823 BARROS ARDILA MOISES 2014 3,000,000
02519363 BARROS HERNANDEZ MELYS ISABEL 2014 1,000,000
02481456 BARROSO HERNANDEZ RICHARD ALBERTO 2015 1,000,000
02243641 BARRUETO RODRIGUEZ MARIBEL 2014 1,200,000
02243641 BARRUETO RODRIGUEZ MARIBEL 2015 1,200,000
02353911 BARSAMY 2015 1,000,000
00484967 BARSOTTI S A S 2015 2,394,129,152
02253464 BART & CO SAS 2015 184,276,554
02459289 BARTELS SANCHEZ HANS 2014 1,000,000
01892577 BARTHON 2012 500,000
01923014 BARTHON 2012 5,000,000
01892577 BARTHON 2013 500,000
01923014 BARTHON 2013 5,000,000
01892577 BARTHON 2014 500,000
01923014 BARTHON 2014 5,000,000
01892577 BARTHON 2015 500,000
01923014 BARTHON 2015 5,000,000
02417458 BARTIA 2015 1,000,000
02351543 BARTOLO MOSCOSO HAROLD ANDRES 2015 5,897,543
02176644 BARTOLOME LOGISTICA Y FERRETERIA SAS 2015 67,700,000
00175547 BARTUCCI S A S 2015 3,529,020,123
00852311 BARTUCCI S.A.S. 2015 25,000,000
01542066 BARTUCCI S.A.S. 2015 25,000,000
02173801 BARU OFFSHORE S A S 2015 19,558,799
01626824 BARUC DESIGNS S A S 2014 282,485,798
02217872 BARUCH TECH INC 2013 1,000,000
02217872 BARUCH TECH INC 2014 1,000,000
02217872 BARUCH TECH INC 2015 1,000,000
02312085 BARUKSPA 2014 1,133,400
02312085 BARUKSPA 2015 1,133,400
02420476 BARUQUE GALVEZ JAN FARID 2014 1,200,000
01864927 BARUR ACCESORIOS 2014 800,000
01864927 BARUR ACCESORIOS 2015 800,000
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01217579 BARUT HASHEM VIDEO JUEGOS 2015 1,000,000
02062809 BARUT HASHEM VIDEO JUEGOS 2015 1,000,000
01548224 BARÚ RESTAURANTE 2014 1,000,000
01548224 BARÚ RESTAURANTE 2015 1,000,000
02012558 BASA ARQUITECTOS LTDA 2014 500,000
02012558 BASA ARQUITECTOS LTDA 2015 5,000,000
01418290 BASA INGENIERIA SA 2015 2,473,297,000
01730502 BASABE CAMACHO JAMIE PAOLA 2015 3,100,000
02373289 BASABE CARCAMO JAIME ADOLFO 2014 500,000
02373289 BASABE CARCAMO JAIME ADOLFO 2015 500,000
02508392 BASABE GUIZA JAHIR ALEJANDRO 2014 1,000,000
02416304 BASABE HERNANDEZ MARTHA ISABEL 2014 20,000,000
01679899 BASABE ZAMUDIO MARTA PIEDAD 2015 600,000
02218118 BASAED S A S 2014 17,000,000
02400364 BASALLO RUEDA LUZ CLARA 2014 1,250,000
02478015 BASANTE MIRAMAG FLOR DEL TRANSITO 2014 500,000
01771362 BASANTE ROMO ZONIA RUBIT 2015 1,288,000
02318008 BASARI TRADING GROUP SAS 2015 20,000,000
02452156 BASAVE AGUIRRE DANILO 2014 500,000
01874636 BASCAL LTDA 2015 91,957,598
02242221 BASCH COMPANY 2015 10,000,000
01024242 BASCULAS & BALANZAS GUADALUPE 2015 50,000,000
02088203 BASCULAS DANILOP SAS 2015 15,000,000
02327553 BASCULAS MEDIGAN SAS 2015 66,135,843
02338600 BASCULAS SSAP 2014 2,000,000
02338600 BASCULAS SSAP 2015 1,000,000
00988032 BASCULAS THOMAS LTDA 2015 265,650,803
01378709 BASCULAS Y BALANZAS CAMRY 2014 1,320,450
01378709 BASCULAS Y BALANZAS CAMRY 2015 43,675,000
02397872 BASCULAS Y BALANZAS RICAURTE 2015 6,000,000
02411738 BASCULAS Y BALANZAS UMAÑA S A S 2015 1,000,000
01695414 BASE INMOBILIARIA LTDA 2014 62,138,000
01695414 BASE INMOBILIARIA LTDA 2015 74,962,000
02157507 BASEL DIAGNOSTICS SAS 2013 1,000,000
01329391 BASEL GERENCIA Y CONSULTORIA S EN C 2015 120,000,000
02131053 BASEL TIME SAS 2014 497,824,977
00975670 BASIC & ADVANCED SOFTWARE & HARDWARE
SOLUTIONS LTDA
2015 67,468,699
02444190 BASIC ARQUITECTURA SAS 2014 1,000,000
02306541 BASICO CONTADORES SAS 2014 7,930,547
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02306541 BASICO CONTADORES SAS 2015 2,930,547
01855170 BASICO PROYECTOS LIMITADA 2015 157,100,667
02346866 BASIKA 72 SAS 2015 4,040,038,708
00994844 BASIKA DISEÑOS E U 2015 41,435,000
02321066 BASIKA VIRREY S A S 2015 3,176,649,567
02321060 BASIKA W S A S 2015 11,202,691,802
01898026 BASILIKUM CATERING SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 135,922,674
02291262 BASILIO HERNANDEZ DANIEL DE JESUS 2014 1,200,000
02406051 BASILISCO BIKE BOGOTA SAS 2014 52,500,000
02526653 BASIS-EL S A S 2014 4,000,000
01260532 BASKIN ROBBINS 2004 28,500,000
01260533 BASKIN ROBBINS 2004 28,500,000
01260534 BASKIN ROBBINS 2004 28,500,000
01260535 BASKIN ROBBINS 2004 28,500,000
01260536 BASKIN ROBBINS 2004 28,500,000
01260532 BASKIN ROBBINS 2005 28,500,000
01260533 BASKIN ROBBINS 2005 28,500,000
01260534 BASKIN ROBBINS 2005 28,500,000
01260535 BASKIN ROBBINS 2005 28,500,000
01260536 BASKIN ROBBINS 2005 28,500,000
01260532 BASKIN ROBBINS 2006 28,500,000
01260533 BASKIN ROBBINS 2006 28,500,000
01260534 BASKIN ROBBINS 2006 28,500,000
01260535 BASKIN ROBBINS 2006 28,500,000
01260536 BASKIN ROBBINS 2006 28,500,000
01260532 BASKIN ROBBINS 2007 28,500,000
01260533 BASKIN ROBBINS 2007 28,500,000
01260534 BASKIN ROBBINS 2007 28,500,000
01260535 BASKIN ROBBINS 2007 28,500,000
01260536 BASKIN ROBBINS 2007 28,500,000
01260532 BASKIN ROBBINS 2008 28,500,000
01260533 BASKIN ROBBINS 2008 28,500,000
01260534 BASKIN ROBBINS 2008 28,500,000
01260535 BASKIN ROBBINS 2008 28,500,000
01260536 BASKIN ROBBINS 2008 28,500,000
01260532 BASKIN ROBBINS 2009 28,500,000
01260533 BASKIN ROBBINS 2009 28,500,000
01260534 BASKIN ROBBINS 2009 28,500,000
01260535 BASKIN ROBBINS 2009 28,500,000
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01260536 BASKIN ROBBINS 2009 28,500,000
01260532 BASKIN ROBBINS 2010 28,500,000
01260533 BASKIN ROBBINS 2010 28,500,000
01260534 BASKIN ROBBINS 2010 28,500,000
01260535 BASKIN ROBBINS 2010 28,500,000
01260536 BASKIN ROBBINS 2010 28,500,000
01260532 BASKIN ROBBINS 2011 28,500,000
01260533 BASKIN ROBBINS 2011 28,500,000
01260534 BASKIN ROBBINS 2011 28,500,000
01260535 BASKIN ROBBINS 2011 28,500,000
01260536 BASKIN ROBBINS 2011 28,500,000
01260532 BASKIN ROBBINS 2012 28,500,000
01260533 BASKIN ROBBINS 2012 28,500,000
01260534 BASKIN ROBBINS 2012 28,500,000
01260535 BASKIN ROBBINS 2012 28,500,000
01260536 BASKIN ROBBINS 2012 28,500,000
01260532 BASKIN ROBBINS 2013 28,500,000
01260533 BASKIN ROBBINS 2013 28,500,000
01260534 BASKIN ROBBINS 2013 28,500,000
01260535 BASKIN ROBBINS 2013 28,500,000
01260536 BASKIN ROBBINS 2013 28,500,000
01260532 BASKIN ROBBINS 2014 28,500,000
01260533 BASKIN ROBBINS 2014 28,500,000
01260534 BASKIN ROBBINS 2014 28,500,000
01260535 BASKIN ROBBINS 2014 28,500,000
01260536 BASKIN ROBBINS 2014 28,500,000
01260532 BASKIN ROBBINS 2015 28,500,000
01260533 BASKIN ROBBINS 2015 28,500,000
01260534 BASKIN ROBBINS 2015 28,500,000
01260535 BASKIN ROBBINS 2015 28,500,000
01260536 BASKIN ROBBINS 2015 28,500,000
00783342 BASKIN ROBBINS PV 301 2015 28,500,000
00776376 BASKIN ROBBINS PV 303 2015 28,500,000
00930986 BASKIN ROBBINS PV 304 2015 28,500,000
01168359 BASKIN ROBBINS PV 305 2015 25,800,000
00859986 BASKIN ROBBINS PV 307 2015 38,500,000
01693681 BASKIN ROBBINS PV 318 2015 29,500,000
01857444 BASKIN ROBBINS PV 322 2015 28,000,000
01857445 BASKIN ROBBINS PV 323 2015 28,000,000
02112578 BASKIN ROBBINS PV 324 2015 35,000,000
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01168366 BASKIN ROBBINS PV 327 2015 27,300,000
02112595 BASKIN ROBBINS PV 329 2015 28,500,000
02112619 BASKIN ROBBINS PV 335 2015 25,800,000
02213551 BASKIN ROBBINS PV 336 2015 25,300,000
02213513 BASKIN ROBBINS PV 337 2015 18,000,000
02213516 BASKIN ROBBINS PV 338 2015 17,000,000
02214247 BASKIN ROBBINS PV 339 2015 24,800,000
02214256 BASKIN ROBBINS PV 340 2015 28,500,000
02228955 BASKIN ROBBINS PV 341 2015 28,000,000
02268519 BASKIN ROBBINS PV 342 2015 28,000,000
02274664 BASKIN ROBBINS PV 343 2015 28,000,000
02491021 BASKIN ROBBINS PV 347 2015 48,000,000
02501341 BASKIN ROBBINS PV 348 2015 80,500,000
02112616 BASKIN ROBIBINS PV 320 2015 88,000,000
01863086 BASKINTA S A S 2014 2,535,390,645
02438780 BASS SHOP ELECTRONICS S A S 2015 7,000,000
02484203 BASSA SANTANA VIOLADYS MARIA 2014 1,200,000
02486657 BASSAM RESTAURANTE SAS 2014 62,000,000
01450884 BASSAN E U 2015 82,022,961
01349404 BASSARO NIZA 2015 3,500,000
02431762 BASTERRECHEA RIOS JOHAN ELIAS 2014 10,000,000
02277202 BASTIA SAS 2013 15,000,000
02277202 BASTIA SAS 2014 14,538,000
02277202 BASTIA SAS 2015 14,358,000
02477321 BASTIDAS ALEMAN LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
02335294 BASTIDAS ALVARADO JOSE VIVIANO 2015 1,280,000
00499223 BASTIDAS AMAYA ROBERTO 2015 5,000,000
02074434 BASTIDAS BARRETO ALIRIO 2012 1,000,000
02074434 BASTIDAS BARRETO ALIRIO 2013 1,000,000
02074434 BASTIDAS BARRETO ALIRIO 2014 1,000,000
02074434 BASTIDAS BARRETO ALIRIO 2015 1,000,000
01638499 BASTIDAS BASTIDAS MARTHA LUCIA 2014 900,000
01638499 BASTIDAS BASTIDAS MARTHA LUCIA 2015 900,000
02512727 BASTIDAS CABRERA ISRAEL 2014 1,600,000
02499257 BASTIDAS CARATAR ROCIO 2014 1,000,000
00053830 BASTIDAS CASTELLANOS JORGE 2015 1,200,000
02437749 BASTIDAS CEBALLOS OSCAR ALEXANDER 2014 500,000
02204676 BASTIDAS CUPER LUZ ANGELA 2014 1,000,000
02440345 BASTIDAS DELGADO INGRID CAROLINA 2014 5,000,000
02491976 BASTIDAS GONZALEZ DAMARIS 2014 1,000,000
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01512102 BASTIDAS HERNANDEZ LEOVIGILDO 2015 1,500,000
01498002 BASTIDAS HERNANDEZ LUZ MYRELLA 2015 1,500,000
01814814 BASTIDAS JIMENEZ ANDRES EDUARDO 2015 10,000,000
00058911 BASTIDAS LEON HUMBERTO 2015 650,000
00882766 BASTIDAS LINARES MARITZA 2015 31,480,000
02458971 BASTIDAS MARTINEZ YOLANDA JOSEFINA 2014 2,000,000
01122358 BASTIDAS MONCADA NICOLAS ALBERTO 2012 1,000,000
01122358 BASTIDAS MONCADA NICOLAS ALBERTO 2013 1,000,000
01122358 BASTIDAS MONCADA NICOLAS ALBERTO 2014 1,000,000
01122358 BASTIDAS MONCADA NICOLAS ALBERTO 2015 1,000,000
00851892 BASTIDAS MORENO NOHORA NUBIA 2015 2,300,000
01489994 BASTIDAS PORTILLA PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02096290 BASTIDAS TORO SANDRA MILENA 2015 1,100,000
02018355 BASTIDAS TURIZO SANDRA MARCELA 2015 2,300,000
01666733 BASTIDAS VALLEJOS WILLIAM ORLANDO 2015 1,500,000
01998712 BASTILLA DIAZ ELVIA 2015 1,280,000
00800437 BASTILLA ESPINOSA EDGAR MAURICIO 2013 12,850,000
00800437 BASTILLA ESPINOSA EDGAR MAURICIO 2014 14,000,000
02505586 BASTILLA FORERO OSCAR DANILO 2014 1,000,000
02340009 BASTION CONSULTORES 2014 1,000,000
02340009 BASTION CONSULTORES 2015 1,000,000
02513200 BASTO ABSALON MORENO 2015 15,000,000
00970539 BASTO ARTUNDUAGA JOHANNA PATRICIA 2015 200,528,269
00569766 BASTO ARTUNDUAGA OLGA LUCIA 2015 761,666,238
02146443 BASTO BERNAL VICTOR ALFONSO 2015 45,100,000
02408267 BASTO CARLOS HUMBERTO 2014 10,000,000
02236551 BASTO GARCIA ALBA MARINA 2014 1,500,000
01169911 BASTO HERRERA JORGE DAVID 2015 1,000,000
02510891 BASTO MARIA TOMASA 2015 1,200,000
00586745 BASTO NUBIA PATRICIA 2015 2,000,000
02370673 BASTO QUINTERO OLIMPO 2014 1,300,000
01840295 BASTO QUIROGA DEISY YANETH 2015 1,000,000
02328352 BASTO ROJAS CARMEN BELEN 2014 2,000,000
02474472 BASTO ROJAS ROSA HELENA 2014 600,000
02479293 BASTO SANABRIA ANYELY 2014 1,800,000
02487304 BASTO SANABRIA BRAULIO 2014 1,800,000
00243188 BASTO SANCHEZ GONZALO 2015 79,250,000
02460071 BASTO TRIANA GLORIA MARIA 2015 500,000
02526902 BASTO TRIANA MARIA ALEIDA 2014 600,000
02162247 BASTO VELASQUEZ MARIA LIGIA 2014 500,000
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02162247 BASTO VELASQUEZ MARIA LIGIA 2015 500,000
02412437 BASTO VERA ANDREA KETHERINE 2014 1,200,000
02489974 BASTO VERA JAIRO 2014 7,300,000
01015348 BASTO VILLARRAGA EMMA 2012 500,000
01015348 BASTO VILLARRAGA EMMA 2013 500,000
01015348 BASTO VILLARRAGA EMMA 2014 500,000
01015348 BASTO VILLARRAGA EMMA 2015 1,000,000
02495805 BASTOS CIANCI ANA MARIA 2014 1,000,000
02495806 BASTOS CIANCI ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02511370 BASTOS GUZMAN LUZ ANDREA 2014 1,000,000
01947021 BAT PLUS LTDA 2015 100,000,000
02513236 BATA AROCA HEIDY JHOANA 2014 1,000,000
01020169 BATANGA MEDIA SAS 2015 1,894,234,461
02488387 BATE CRUZ WILLIAN ALEXANDER 2014 1,232,000
02389561 BATEL TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES SAS 2014 10,000,000
01215920 BATERCOL BOGOTA 2015 212,382,000
00206751 BATERIAS AGUILA 2014 1,200,000
00206751 BATERIAS AGUILA 2015 1,200,000
00532956 BATERIAS BRASILIA R 2015 7,087,000
02352161 BATERIAS CAR 1 2015 2,500,000
01021741 BATERIAS FALCON 2013 10,000
00136475 BATERIAS FALCON 2013 2,000,000
01021741 BATERIAS FALCON 2014 10,000
00136475 BATERIAS FALCON 2014 2,000,000
01021741 BATERIAS FALCON 2015 10,000
00136475 BATERIAS FALCON 2015 2,000,000
01180232 BATERIAS HIGH POWER TALLER 2015 1,000,000
01738824 BATERIAS LA INDUSTRIAL 2012 2,000,000
01738824 BATERIAS LA INDUSTRIAL 2013 2,000,000
01738824 BATERIAS LA INDUSTRIAL 2014 2,000,000
01738824 BATERIAS LA INDUSTRIAL 2015 2,000,000
00184621 BATERIAS LOZANO 2015 10,000,000
00715570 BATERIAS OSYPO'S 2009 1,000,000
00715570 BATERIAS OSYPO'S 2010 1,000,000
00715570 BATERIAS OSYPO'S 2011 1,000,000
00715570 BATERIAS OSYPO'S 2012 1,000,000
00715570 BATERIAS OSYPO'S 2013 1,000,000
00715570 BATERIAS OSYPO'S 2014 1,000,000
00715570 BATERIAS OSYPO'S 2015 1,000,000
00179038 BATERIAS RANGER 2015 2,590,038,324
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02296369 BATERIAS SUPER GUSMAN 2015 3,000,000
01900055 BATERITECA MUÑOZ 2015 500,000
02348118 BATERITECA MUÑOZ JAS 2015 1,500,000
02522219 BATERO PEREZ ZULEYDY 2014 5,000,000
02397647 BATERTUR SAS 2015 1,200,000
01938613 BATTEN FACILITIES CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2015 5,187,335,000
01557920 BATTERY ZONE 2015 1,288,000
01557882 BATTERY ZONE LTDA 2015 10,000,000
02517750 BATUTACATORCE S A S 2014 1,000,000
02456327 BAU PHOTOGRAPHY SAS 2015 18,744,000
02262405 BAUCH PROYECTOS E INVERSIONES SAS 2015 94,695,523
02031266 BAUEN ELECTRIC ARQUITECTOS INGENIEROS
SAS
2015 6,000,000
02224956 BAUEN IN SAS 2015 21,000,000
02461305 BAUL ROSA S.A.S 2014 5,000,000
02395734 BAUM 2015 1,000,000
02301558 BAUM 33 SAS 2015 319,806,970
02415859 BAUM ANDINA SAS 2014 10,000,000
01282493 BAURA LTDA 2015 100,000,000
01282415 BAURA S A S 2015 14,270,059,170
02395007 BAUTE DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 5,000,000
01428342 BAUTEX LTDA 2015 731,314,000
02318564 BAUTISTA ACOSTA MANUEL ENRIQUE 2015 1,000,000
01574599 BAUTISTA AGUDELO NIDIA PAOLA 2015 10,300,000
02179762 BAUTISTA ALBARRACIN JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02441399 BAUTISTA ANGARITA PEDRO FERNEY 2014 600,000
02022702 BAUTISTA ANGEL JONATHAN ARTURO 2015 12,000,000
01944628 BAUTISTA ANTONIO JOSE 2010 500,000
01944628 BAUTISTA ANTONIO JOSE 2011 500,000
01944628 BAUTISTA ANTONIO JOSE 2012 500,000
01944628 BAUTISTA ANTONIO JOSE 2013 500,000
01944628 BAUTISTA ANTONIO JOSE 2014 500,000
01944628 BAUTISTA ANTONIO JOSE 2015 500,000
02519675 BAUTISTA AREVALO ANA AYDE 2014 15,000,000
02514100 BAUTISTA ARIAS JUAN MONTINI 2014 1,230,000
02417030 BAUTISTA ARIZA SOLANGY 2014 10,000,000
02404939 BAUTISTA BAEZ JORGE 2014 1,000,000
02261504 BAUTISTA BARON NUBIA STELLA 2015 2,489,000
02512145 BAUTISTA BARRERA JEIMMY JOHANNA 2014 1,200,000
02488716 BAUTISTA BARRIOS JEHISON ANDRES 2014 993,000
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02434726 BAUTISTA BAUTISTA BERNABE 2014 1,000,000
02344139 BAUTISTA BAUTISTA DANIEL ANDRES 2014 500,000
02344139 BAUTISTA BAUTISTA DANIEL ANDRES 2015 500,000
02447659 BAUTISTA BONILLA JUAN DE DIOS 2014 1,000,000
02516250 BAUTISTA BONILLA MARCO TULIO 2014 1,000,000
02510820 BAUTISTA BRAND CRISTHIAN LEONARDO 2014 1,230,000
01311678 BAUTISTA BULLA MAURICIO ALEJANDRO 2015 10,300,000
02172158 BAUTISTA CACERES ANA MILENA 2015 1,000,000
02488877 BAUTISTA CACERES EFREDDY ALBERTO 2014 3,200,000
02452286 BAUTISTA CALDERON MARIA LILIA 2014 300,000
02451220 BAUTISTA CAMACHO GRACIELA 2015 50,000
02493834 BAUTISTA CAMARGO INGRID TATIANA 2014 1,200,000
02082044 BAUTISTA CANASTO ISABEL 2015 2,000,000
01900507 BAUTISTA CARDENAS LUIS FREDY 2015 33,502,000
01161201 BAUTISTA CARDENAS NANCY VIVIANA 2012 256,470,000
01161201 BAUTISTA CARDENAS NANCY VIVIANA 2013 76,941,000
01161201 BAUTISTA CARDENAS NANCY VIVIANA 2014 23,082,300
01161201 BAUTISTA CARDENAS NANCY VIVIANA 2015 9,232,920
02507162 BAUTISTA CASTELLANOS JENIFER PAOLA 2014 1,000,000
02522607 BAUTISTA CASTRILLON TOMAS 2014 1,200,000
02465963 BAUTISTA CESPEDES MARIBEL 2015 3,000,000
01547934 BAUTISTA CHAPARRO HENRY MAURICIO 2015 360,427,787
02411198 BAUTISTA CIPAGAUTA JULIAN ANDRES 2014 520,000
02462767 BAUTISTA CONTRERAS ALBERTO 2014 6,000,000
02459050 BAUTISTA CONTRERAS ROGER ALEJANDRO 2015 1,100,000
01600438 BAUTISTA CUADRADO DIANA MARCELA 2012 500,000
01600438 BAUTISTA CUADRADO DIANA MARCELA 2013 500,000
01600438 BAUTISTA CUADRADO DIANA MARCELA 2014 500,000
02093773 BAUTISTA CUSGUEN FABIO HUMBERTO 2013 800,000
02093773 BAUTISTA CUSGUEN FABIO HUMBERTO 2014 800,000
02093773 BAUTISTA CUSGUEN FABIO HUMBERTO 2015 800,000
02469278 BAUTISTA DE FARFAN MARIA ESTRELLA 2014 1,200,000
02486385 BAUTISTA DE SUAREZ OLIVA 2015 1,000,000
02523513 BAUTISTA DIANA TERESA 2014 1,200,000
02098127 BAUTISTA DIAZ ANCIZAR 2014 1,200,000
02098127 BAUTISTA DIAZ ANCIZAR 2015 1,200,000
02371654 BAUTISTA DUARTE JOSE RAFAEL 2014 2,464,000
02057905 BAUTISTA FAJARDO MYRIAM CRISTINA 2015 1,200,000
02489872 BAUTISTA FERNANDO 2014 1,200,000
01531566 BAUTISTA FLOREZ MARIA NANCY 2015 900,000
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02454371 BAUTISTA FONSECA LIZETH JOHANNA 2014 5,000,000
02431144 BAUTISTA GALINDO CLAUDIA 2014 1,200,000
01958171 BAUTISTA GALINDO LUZ MARINA 2015 1,300,000
00915418 BAUTISTA GALVIS OMAR MAURICIO 2015 10,865,490
00758012 BAUTISTA GARCIA ELSA 2013 1,000,000
00758012 BAUTISTA GARCIA ELSA 2014 1,000,000
00758012 BAUTISTA GARCIA ELSA 2015 1,000,000
02112550 BAUTISTA GARZON EVER 2015 1,000,000
00795451 BAUTISTA GARZON JOSE ALVARO 2015 50,000,000
00827071 BAUTISTA GONZALEZ EDILSON 2014 120,000,000
00827071 BAUTISTA GONZALEZ EDILSON 2015 125,000,000
01706181 BAUTISTA GONZALEZ GLADYS MARLEN 2015 46,446,000
02465783 BAUTISTA GONZALEZ WILMER 2014 1,200,000
01151487 BAUTISTA GUEVARA HELMER 2015 2,500,000
01899304 BAUTISTA GUTIERREZ JESUS ANDRES 2015 3,200,000
02416984 BAUTISTA GUZMAN HAMINGTON 2015 1,200,000
02447550 BAUTISTA HEREDIA LUZ MARINA 2015 1,200,000
02509531 BAUTISTA HERNANDEZ JOSE LEONARDO 2014 1,000,000
02303047 BAUTISTA HERNANDEZ MARIANA 2015 700,000
02446690 BAUTISTA JUNCA MARTHA INES 2014 21,000,000
02305946 BAUTISTA LAMPREA ANGELO 2014 1,550,000
02462575 BAUTISTA LAMUS OMAIRA 2014 900,000
01126502 BAUTISTA LARA MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
01126502 BAUTISTA LARA MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01126502 BAUTISTA LARA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01126502 BAUTISTA LARA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01421492 BAUTISTA LOPEZ CAMILO BERNARDO 2014 900,000
01421492 BAUTISTA LOPEZ CAMILO BERNARDO 2015 900,000
02486803 BAUTISTA MARGARITA 2014 1,200,000
02439215 BAUTISTA MARGOT 2014 10,000,000
00921463 BAUTISTA MARIN JOHN 2008 1
00921463 BAUTISTA MARIN JOHN 2009 1
00921463 BAUTISTA MARIN JOHN 2010 1
00921463 BAUTISTA MARIN JOHN 2011 1
00921463 BAUTISTA MARIN JOHN 2012 1
00921463 BAUTISTA MARIN JOHN 2013 1
00921463 BAUTISTA MARIN JOHN 2014 1
01766638 BAUTISTA MARTINEZ DIEGO FERNANDO 2015 1,200,000
02493886 BAUTISTA MEDINA JANIS JULIETTE 2014 1,000,000
02450203 BAUTISTA MEDINA MARIA ELSA 2014 1,200,000
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02431693 BAUTISTA MELO DAYANA DEL PILAR 2014 1,000,000
02454834 BAUTISTA MONROY DIEGO JULIAN 2015 7,000,000
02523932 BAUTISTA MONTAÑEZ DORIA YANETTE 2015 5,000,000
02399038 BAUTISTA MONTENEGRO JOSE HERMES 2014 1,000,000
01332821 BAUTISTA MONTENEGRO JUAN RAFAEL 2015 1,500,000
02307734 BAUTISTA MONTENEGRO MARIA STELLA 2015 3,000,000
00742329 BAUTISTA MOTAVITA JOSE FIDEL 2015 1,000,000
02514599 BAUTISTA MUÑOZ FABIOLA JANETH 2015 10,000,000
01993741 BAUTISTA MUÑOZ JORGE ALEXANDER 2015 5,000,000
00848677 BAUTISTA MURCIA ARNULFO 2015 315,207,040
02135851 BAUTISTA MURCIA ROSALBA 2015 1,000,000
02411595 BAUTISTA NIÑO RAFAEL ANTONIO 2014 5,000,000
02125587 BAUTISTA OJEDA FABIAN LEONARDO 2014 100,000
02125587 BAUTISTA OJEDA FABIAN LEONARDO 2015 100,000
02435341 BAUTISTA OLAYA DIANA ANDREA 2014 1,000,000
02429951 BAUTISTA ORTIZ NESTOR RAUL 2014 1,000,000
02183847 BAUTISTA PALACINO PEDRO ALEJANDRO 2015 7,087,850
00036313 BAUTISTA PALACIO BAUTAPA S A S 2015 4,869,823
00959508 BAUTISTA PAMPLONA LUIS ALFONSO 2015 2,200,000
01986071 BAUTISTA PARRA ROSALINA 2015 2,520,000
01111971 BAUTISTA PEDRAZA JUAN MANUEL 2015 8,464,300
02446569 BAUTISTA PEDREROS JESSICA ANDREA 2014 1,000,000
02480630 BAUTISTA PINEDA ARNULFO 2014 590,000
02412264 BAUTISTA PINZON DORA ALICIA 2014 1,200,000
02415858 BAUTISTA PLAZAS CARLOS ANDREI 2014 2,000,000
02433120 BAUTISTA QUINTERO MARIA FANNY 2014 1,000,000
02041409 BAUTISTA QUIROGA SANDRA JANNETH 2015 1,424,006,755
01821425 BAUTISTA RAMIREZ JAIME ALEJANDRO 2015 10,626,023
02397009 BAUTISTA REQUINIVA MILCIADES DE JOSE 2015 1,179,000
02373490 BAUTISTA RIVERA SARA MARIA 2014 15,000,000
02426311 BAUTISTA ROA SHIRLEY DALILA 2014 610,000
01392059 BAUTISTA RODRIGUEZ FERNANDO ALBERTO 2015 40,000,000
01877612 BAUTISTA RODRIGUEZ GERMAN 2014 3,000,000
01877612 BAUTISTA RODRIGUEZ GERMAN 2015 3,000,000
02499903 BAUTISTA RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2014 10,000,000
00269980 BAUTISTA ROMERO JESUS ALVARO 2015 15,233,000
02462660 BAUTISTA ROMERO LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
02428865 BAUTISTA RUBIO JOSE GREGORIO 2014 900,000
02038310 BAUTISTA S A S 2015 859,220,000
02046250 BAUTISTA SAENZ DIEGO FERNANDO 2013 100,000
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02046250 BAUTISTA SAENZ DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02046250 BAUTISTA SAENZ DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
02417127 BAUTISTA SALAMANCA KERLY DAYANE 2014 500
02478852 BAUTISTA SALAZAR DEIBLAR 2014 1,000,000
00994581 BAUTISTA SANCHEZ JULIO JIMMY 2015 5,500,000
02431084 BAUTISTA SILVA JANNETH VIVIANA 2014 600,000
02486976 BAUTISTA SOTELO SAMUEL FERNANDO 2014 1,200,000
02305826 BAUTISTA SUAREZ ANA GRACIELA 2014 900,000
02525337 BAUTISTA SUAREZ CLAUDIA CRISTINA 2015 1,500,000
01496726 BAUTISTA SUAREZ LUIS ALFREDO 2015 2,800,000
00806069 BAUTISTA SUAREZ MARIA GLADYS 2005 500,000
00806069 BAUTISTA SUAREZ MARIA GLADYS 2006 500,000
00806069 BAUTISTA SUAREZ MARIA GLADYS 2007 500,000
00806069 BAUTISTA SUAREZ MARIA GLADYS 2008 500,000
00806069 BAUTISTA SUAREZ MARIA GLADYS 2009 500,000
00806069 BAUTISTA SUAREZ MARIA GLADYS 2010 500,000
00806069 BAUTISTA SUAREZ MARIA GLADYS 2011 500,000
00806069 BAUTISTA SUAREZ MARIA GLADYS 2012 500,000
00806069 BAUTISTA SUAREZ MARIA GLADYS 2013 500,000
00806069 BAUTISTA SUAREZ MARIA GLADYS 2014 500,000
00806069 BAUTISTA SUAREZ MARIA GLADYS 2015 500,000
02441164 BAUTISTA TAVERA DORA GUIOMAR 2015 1,050,000
02245483 BAUTISTA TONCON ELSA MARIA 2015 1,000,000
02452443 BAUTISTA TORRES MAICOL ESTIVEN 2014 1,000,000
02448816 BAUTISTA TORRES YEISON ALFREDO 2014 1,000,000
02208756 BAUTISTA VARGAS BETSABE 2015 1,000,000
01034826 BAUTISTA VARGAS BLANCA INES 2015 94,657,000
02438259 BAUTISTA VARGAS DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02410530 BAUTISTA VEGA GERMAN ANDRES 2014 2,000,000
02433672 BAUTISTA VEGA MARYURI ANDREA 2015 1,200,000
02476666 BAUTISTA VELANDIA MILLER ARLEY 2014 1,000,000
01825590 BAUTISTA VELASQUEZ LIGIA ASTRID 2015 5,000,000
02204644 BAUTISTA VERA MARIBEL 2015 1,000,000
01982269 BAUTISTA ZABALETA BIBIANA 2015 7,200,000
01677160 BAUTISTA ZABALETA MIGUEL ANGEL 2015 1,439,990,281
01198814 BAUX CHEMICAL SAS 2015 2,640,089,939
01873081 BAVARO CONSTRUCCIONES ECOLOGICAS
S.A.S.
2015 493,588,000
02496749 BAVEL ASESORES JURIDICOS
ESPECIALIZADOS S.A.S
2014 1,000,000
02205520 BAVIERA BAR ROCKOLA 2015 1,800,000
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02268592 BAVIERAUTOMOTRIZ SAS 2015 3,000,000
00677917 BAWER COMPANY  S A S 2015 23,398,513,853
01365130 BAXO FASHION 2013 500,000
01365130 BAXO FASHION 2014 500,000
01365130 BAXO FASHION 2015 500,000
01703649 BAXXO JEANS 2013 500,000
01703649 BAXXO JEANS 2014 1,000,000
01703649 BAXXO JEANS 2015 1,500,000
02455257 BAYARBI S A S 2014 1,000,000
02428605 BAYER & RAACH COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
S0045803 BAYLOR COLLEGE OF MEDICINE CHILDREN´S
FOUNDATION - COLOMBIA
2015 986,532,308
02458360 BAYOL COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02090027 BAYON ALMANZA S A S 2015 192,206,000
00726233 BAYON PARDO EDUARDO 2015 1,198,874,093
02516482 BAYONA BAYONA CLAUDIA MARIA 2014 1,000,000
02383740 BAYONA BUSTOS MARIA FANNY 2015 600,000
02365541 BAYONA CARRETO IVONNE NATALIA 2015 800,000
02421707 BAYONA CASTILLA JESUS HERNANDO 2014 10,000,000
00936263 BAYONA CASTRO OSWALDO 2015 365,000,000
02397912 BAYONA CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02297883 BAYONA CUERVO Y ASOCIADOS S A S 2014 10,000,000
02509308 BAYONA ESPINEL JOSE MANUEL 2015 1,600,000
01956488 BAYONA FRANCO SANDRA CATALINA 2015 1,000,000
01780811 BAYONA GONZALEZ ORLANDO 2014 2,000,000
01780811 BAYONA GONZALEZ ORLANDO 2015 2,500,000
02344369 BAYONA GUANUME JAVIER 2014 1,100,000
02396012 BAYONA IZQUIERDO ZULINDA 2014 2,000,000
01469405 BAYONA MALDONADO EDILMA ROSA 2015 1,200,000
02473820 BAYONA MALDONADO JOSE AGUSTIN 2014 500,000
02430628 BAYONA MATALLANA EDGAR ANTONIO 2014 1,200,000
02422769 BAYONA MENDOZA ANDREY ADOLFO 2014 1,200,000
02308260 BAYONA MORA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02308260 BAYONA MORA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02400866 BAYONA MOZO JACOBO 2014 40,000,000
02337280 BAYONA NAVARRO SONIA PATRICIA 2015 1,000,000
01330580 BAYONA ORTEGON JOSE ANGEL 2015 1,230,000
02358469 BAYONA PARAMO ANA MILENA 2014 4,800,000
02416177 BAYONA PEDRAZA ADRIANA MARCELA 2015 1,500,000
02479702 BAYONA PEREZ LEONIDAS 2014 1,000,000
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02092331 BAYONA RINCON WENDY CAROLINA 2012 1,000,000
02092331 BAYONA RINCON WENDY CAROLINA 2013 1,000,000
02092331 BAYONA RINCON WENDY CAROLINA 2014 1,000,000
02092331 BAYONA RINCON WENDY CAROLINA 2015 1,000,000
02396084 BAYONA RIVERA GIOVANNI 2014 1,000,000
01282107 BAYONA RODRIGUEZ & ASOCIADOS LTDA 2015 19,132,000
02336069 BAYONA ROJAS MARCO ANTONIO 2015 0
02441158 BAYONA SANCHEZ JOHANNA 2015 8,000,000
02179807 BAYONA SANCHEZ JOHN WILLIAM 2015 1,000,000
02501955 BAYONA SANCHEZ MILEIDY 2014 15,000,000
02490229 BAYONA SARMIENTO JEIMMY MAGALY 2014 4,000,000
02422537 BAYONA SILVA MIGUEL ANGEL 2014 900,000
01296008 BAYONA TOBASURA CARLOS EMILIO 2015 1,200,000
02466551 BAYONA VARGAS JOHANA CATERINE 2014 1,200,000
01791848 BAYSEGA INTERNACIONAL SA 2014 528,188,000
01791848 BAYSEGA INTERNACIONAL SA 2015 384,533,824
00428854 BAYTA S.A.S. 2015 173,429,602
02487885 BAYTER SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02311889 BAZ ALLIANCE SAS 2015 22,330,792
02410952 BAZA ZAPATA JOANN JOSE 2014 1,000,000
02424391 BAZAAR ALSACIA AVENA CUBANA 2015 1,400,000
01174895 BAZAMENTO AGENCIA 2013 100,000
01174895 BAZAMENTO AGENCIA 2014 100,000
01174895 BAZAMENTO AGENCIA 2015 100,000
02164205 BAZAMENTO S A S 2015 213,199,314
02496687 BAZAN ALDANA JUAN PABLO 2014 1,000,000
00637249 BAZANTA DE GARCIA CONSUELO 2015 10,000,000
02089431 BAZAR ACCESORIOS PARA SENTIR 2012 1,000,000
02089431 BAZAR ACCESORIOS PARA SENTIR 2013 1,000,000
02089431 BAZAR ACCESORIOS PARA SENTIR 2014 1,000,000
02089431 BAZAR ACCESORIOS PARA SENTIR 2015 1,200,000
00320935 BAZAR DE ARTE LIMITADA 2015 511,289,000
02237543 BAZAR FACTORY SAS 2015 2,000,000
02039477 BAZCARIA SAS 2013 10,000,000
02039477 BAZCARIA SAS 2014 10,000,000
02039477 BAZCARIA SAS 2015 10,000,000
00516597 BAZOOM MUSIC 2015 363,328,420
01536061 BAZTIC SANTA Y COMPAÑIA S EN C 2014 100,000
01536061 BAZTIC SANTA Y COMPAÑIA S EN C 2015 100,000
02440894 BAZURTO GARCIA ZULMA 2015 300,000
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02516707 BAZURTO MORALES LUZ STELLA 2014 4,500,000
02474045 BAZURTO PARRA SOFIA 2014 1,000,000
02518922 BAZZANI MEDINA MARIA ANGELICA 2015 1,200,000
01973458 BAZZANI MONTOYA ABOGADOS S A S 2015 609,648,720
00769775 BAZZAR INN 2015 1,600,000
02087131 BB AUTOMOTORES Y PARTES DE COLOMBIA S
A S
2015 31,746,783,318
02233038 BB EQUIPOS TOPOGRAFICOS SAS 2015 7,096,311,713
02222798 BB KIND PAÑALERAS 2015 900,000
02283599 BB STUDIES S A S 2014 1,000,000
01233907 BBC AUDITORES CONSULTORES LIMITADA 2014 5,650,000
01950204 BBC BROSTY BRASAS EL PLACER DE COMER
POLLO TAYAZAL
2015 1,900,000
02488772 BBC FRUVERS AND FLOWERS S A S 2014 99,000,000
00814843 BBC SERVICIOS TEMPORALES LTDA 2015 3,000,000
02452113 BBF TRANSFORMADORES Y SUMINISTROS SAS 2014 50,000,000
01874098 BBG COLOMBIA S A S 2015 6,328,246,745
02518788 BBLOVE 2015 2,000,000
01225537 BBOOK 2015 1,000,000
01225458 BBOOK LIMITADA 2015 148,349,533
01012176 BBR SUMINISTROS 2015 500,000
01838733 BBR SUMINISTROS SOLUTIONS 2015 500,000
02454573 BBS CONSULTORES COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02419172 BBS CONSULTORIAS BOGOTA SAS 2015 10,000,000
02471689 BBTEX S A S 2015 20,000,000
02509058 BBVA CHAPINERO ALTO 2015 14,422,384,294,000
02381891 BBVA SUCURSAL CONGRESO DE LA REPUBLICA 2015 67,791,636,986
02279636 BC BUILDERS CONSTRUCTORES SAS 2015 153,006,554
00999165 BC BUSINESS CONSULTING LTDA 2014 10,000,000
02499173 BC CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 500,000,000
02510186 BC IT CONSULTING S.A.S 2015 137,701,014
02395677 BC PROYECTOS E INVERSIONES SAS 2015 45,252,453
01895562 BC TINTAS 2014 1,000,000
01895562 BC TINTAS 2015 1,000,000
02359795 BC USADOS SAS 2015 456,976,757
02096766 BC&H CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 15,966,227
02008143 BCA CONSULTING SAS 2015 254,898
02341022 BCA GROUP S A S 2015 272,542,403
02327909 BCC COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02332055 BCFI CONSULTANTS S A S 2014 28,670,000
02332055 BCFI CONSULTANTS S A S 2015 31,200,000
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02402915 BCG OPERADOR LOGISTICO S A S 2015 15,000,000
02275202 BCH COMERCIALIZADORA S A S 2014 8,958,000
02275202 BCH COMERCIALIZADORA S A S 2015 22,580,000
01934583 BCM SERVIASESORES S A S 2015 10,000
01330622 BCMP BANCO COLOMBIANO DE MERCADEO Y
PUBLICIDAD GESTION EMPRESARIAL LTDA
2015 229,185,798
02473315 BCQS INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2014 18,860,900
02430207 BCR DENT S A S 2014 50,000,000
02072581 BCR SUPPLY COLOMBIA S A S 2015 2,782,024,856
01926326 BCS BUSINESS CONSULTING STANDARS SAS 2015 10,739,199
02469490 BD CONSULTORES SAS 2014 6,000,000
02205099 BD GOURMET S A S 2015 102,467,148
02368400 BD GUIDANCE SAS 2015 347,150,528
01978939 BD INVERSIONES S A S 2015 1,123,961,000
01830672 BD PROMOTORES COLOMBIA S A S 2014 50,113,579,219
00702075 BDA INGENIERIA LTDA 2015 620,105,623
02477441 BDA SAS 2014 7,000,000
01982397 BDL CONCEPT S A S 2015 129,804,356
02308263 BDM INMUEBLES 2014 100,000
02308263 BDM INMUEBLES 2015 100,000
02291296 BDN05 S A S 2015 1,738,131,550
00718540 BDO AUDIT S A PERO PODRA DARSE A
CONOCER COMO BDO
2014 6,516,528,721
00843408 BDO LEGAL S.A.S. 2014 562,596,472
00983724 BDO OUTSOURCING SAS 2015 2,286,149,000
02483325 BDS COLOMBIA 2015 1,000,000
01562080 BE ABLE S A S PERO PODRA GIRAR BAJO LA
DENOMINACION SOCIAL BE ABLE
2015 6,662,352,000
01654485 BE BRAND+PACK+STRAT S A S 2015 290,026,000
02478917 BE FOOD 2015 1,000,000
02250971 BE FREESTYLE 2015 6,000,000
02308070 BE GREAT COMUNICACIONES SAS 2015 5,000,000
02313947 BE GREEN SAS 2014 10,000,000
02133484 BE HOME 2015 1,500,000
01908553 BE ON LTDA 2015 44,888,000
02350533 BE QUALITY SOLUTIONS SAS 2015 85,935,721
02160845 BE TE ELE S A S 2015 323,460,000
02062174 BE TOO ORIGINAL 2015 5,000,000
01699526 BE TRAVEL LTDA 2010 1,000,000
01699526 BE TRAVEL LTDA 2011 1,000,000
01699526 BE TRAVEL LTDA 2012 1,000,000
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01699526 BE TRAVEL LTDA 2013 1,000,000
01699526 BE TRAVEL LTDA 2014 1,000,000
01699526 BE TRAVEL LTDA 2015 1,000,000
01714104 BE TRAVEL LTDA 2010 100,000
01714104 BE TRAVEL LTDA 2011 100,000
01714104 BE TRAVEL LTDA 2012 100,000
01714104 BE TRAVEL LTDA 2013 100,000
01714104 BE TRAVEL LTDA 2014 100,000
01714104 BE TRAVEL LTDA 2015 100,000
02452061 BE WISE CONSULTORES SAS 2014 3,000,000
01600026 BE YOU ESTRATEGIAS CREATIVAS S A S 2015 384,110,022
02526698 BE-GON S.A.S 2014 10,000,000
00536179 BEA DESARROLLO HUMANO LIMITADA 2015 12,000,000
01172607 BEA DIGITAL S A 2015 2,091,173,000
01505656 BEACH CLASIC 2015 1,600,000
02479355 BEACON FINANCIAL ADVISING S A S 2015 20,000,000
02384416 BEACON TECHNOLOGY SAS 2015 500,000
02286202 BEAFE SAS 2015 42,706,260
01812843 BEAKER LTDA 2013 10,000,000
01812843 BEAKER LTDA 2014 10,000,000
01812843 BEAKER LTDA 2015 10,000,000
01589595 BEARINGS DISTRIBUIDORES SAS 2015 10,000,000
02356809 BEAT COLOMBIA S A S 2015 32,000,000
02011003 BEATE INVERSIONES SAS 2012 1,000,000
02011003 BEATE INVERSIONES SAS 2013 1,000,000
02011003 BEATE INVERSIONES SAS 2014 1,000,000
02011003 BEATE INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
01674785 BEATLES ABBEY ROAD STORE 2015 30,000,000
01641547 BEATRIZ GARCIA DE MEJIA S EN C S 2013 802,212,005
01641547 BEATRIZ GARCIA DE MEJIA S EN C S 2014 753,259,056
01641547 BEATRIZ GARCIA DE MEJIA S EN C S 2015 709,422,330
02199058 BEATRIZ ORTEGON NAVARRO SAS 2015 288,563,013
02179714 BEATRIZ TRUJILLO SPA 2015 1,000,000
02170354 BEAUFORT CONSULTORES & CONTADORES S A
S
2015 1,816,578
02524571 BEAUTE' & NATURALS SALA DE BELLEZA 2015 500,000
02460300 BEAUTIFUL ACCESORIES 2015 1,000,000
02292241 BEAUTIFUL LOOKING SAS 2014 100,000
01890460 BEAUTY ACCESORIES S.A.S 2015 230,053,892
02351318 BEAUTY AND NAILS 2015 1,100,000
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02241754 BEAUTY BLOOM S A S EN LIQUIDACION 2014 9,845,903
02179492 BEAUTY CASE SAS 2015 63,034,906
01910535 BEAUTY COLORS 2015 500,000
02325338 BEAUTY DENTAL 2014 800,000
02325338 BEAUTY DENTAL 2015 800,000
01865075 BEAUTY DREAMS 2015 2,500,000
02529403 BEAUTY ELECTRICS CO 2015 1,000,000
02506670 BEAUTY ESSENTIALS S A S 2015 12,000,000
02513757 BEAUTY GROUP 2015 1,500,000
02470826 BEAUTY HEALTH AND FASHION MAGAZINE SAS 2014 1,000,000
02490108 BEAUTY JARDIN 2015 15,000,000
02191490 BEAUTY MARKET LLERAS 2015 1,000,000
02447793 BEAUTY SECRET'S 2015 2,000,000
02477026 BEAUTY STATION SAS 2014 5,000,000
01135587 BEAUTY STILL AMIGOS 2003 1
01135587 BEAUTY STILL AMIGOS 2004 1
01135587 BEAUTY STILL AMIGOS 2005 1
01135587 BEAUTY STILL AMIGOS 2006 1
01135587 BEAUTY STILL AMIGOS 2007 1
01135587 BEAUTY STILL AMIGOS 2008 1
01135587 BEAUTY STILL AMIGOS 2009 1
01135587 BEAUTY STILL AMIGOS 2010 1
01135587 BEAUTY STILL AMIGOS 2011 1
01135587 BEAUTY STILL AMIGOS 2012 1
01135587 BEAUTY STILL AMIGOS 2013 1
01135587 BEAUTY STILL AMIGOS 2014 1
01135587 BEAUTY STILL AMIGOS 2015 1
01789924 BEAUTY SUPPLY 2015 5,000,000
02313840 BEAUTY SUPPLY S.P. 2015 500,000
02438918 BEAUTYESCAPE SAS 2014 10,000,000
02250377 BEAUTYFULL WOMAN 2015 3,000,000
02450285 BEAUVOIS RESTREPO SEBASTIAN 2014 2,000,000
02517296 BEAUX Y MIGNON TISSU 2015 50,000,000
02131796 BEBE CUNA S.A.S 2014 1,000,000
02375531 BEBE D C S A S 2015 90,451,980
02442261 BEBE D C S A S 2015 1
02326673 BEBE STORE ANDINO 2015 1,000,000
02218591 BEBE STORE TITAN 2015 1,000,000




02429231 BEBIKE COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02186453 BEBRAND S A S 2015 15,422,000
02185965 BECA ELECTRICOS II 2014 800,000
02185965 BECA ELECTRICOS II 2015 800,000
02508378 BECAS & SPORTS S A S 2015 5,000,000
01968305 BECCA CONSULTORES EMPRESARIALES SAS 2015 53,118,283
00464158 BECERRA & GUEVARA LTDA LB & LG 2015 0
02296953 BECERRA AGUILAR ROSA ANGELICA 2014 1,000,000
02178658 BECERRA ALFONSO CARLOS JAVIER 2015 1,200,000
02477649 BECERRA ALONSO ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
02463649 BECERRA AREVALO VANESA 2014 500,000
02488547 BECERRA ARIZA CLAUDIA INES 2014 1,000,000
01931769 BECERRA AVENDAÑO JOSE ORLANDO 2015 3,000,000
02464362 BECERRA AYALA WILLIAM 2014 600,000
02501560 BECERRA BARRIGA LINA LUCIA 2014 2,500,000
02454583 BECERRA BECERRA OSCAR 2014 1,000,000
00232406 BECERRA BECERRA SERGIO ORLANDO 2014 30,200,000
02106636 BECERRA BELTRAN DARIO ANDRES 2015 1,200,000
02528457 BECERRA BOLIVAR SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02429194 BECERRA BRICEÑO JUAN JOSE 2014 3,000,000
01138221 BECERRA BUSTOS MIGUEL ANDRES 2015 1,200,000
01839478 BECERRA CAMARGO SERGIO 2010 100,000
01839478 BECERRA CAMARGO SERGIO 2011 100,000
01839478 BECERRA CAMARGO SERGIO 2012 100,000
01839478 BECERRA CAMARGO SERGIO 2013 100,000
01839478 BECERRA CAMARGO SERGIO 2014 100,000
01839478 BECERRA CAMARGO SERGIO 2015 100,000
01745004 BECERRA CAMPOS SANDRA MILENA 2015 3,000,000
02267558 BECERRA CANAL ANDRES FELIPE 2015 3,000,000
01985398 BECERRA CARRILLO RICARDO 2014 2,000,000
00260175 BECERRA CASTILLO CARLOS ORLANDO 2013 1,109,815,389
00260175 BECERRA CASTILLO CARLOS ORLANDO 2014 1,139,856,566
00260175 BECERRA CASTILLO CARLOS ORLANDO 2015 976,000,000
02486529 BECERRA CASTILLO JOHN ALEXANDER 2014 2,000,000
02506615 BECERRA CIFUENTES FLORALBA 2014 1,200,000
01249169 BECERRA CIFUENTES LUZ MYRIAM 2015 9,000,000
02517684 BECERRA CIPAGAUTA CARLOS ARTURO 2014 1,232,000
00721095 BECERRA CIPAMOCHA GUSTAVO 2015 309,692,000
02455993 BECERRA COLORADO JAIRO 2014 1,232,000
02158272 BECERRA CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
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02172108 BECERRA COY JOHNATHAN HERNAN 2015 1,000,000
00393057 BECERRA CUELLO YANIRA 2013 1,200,000
00393057 BECERRA CUELLO YANIRA 2014 1,200,000
00393057 BECERRA CUELLO YANIRA 2015 1,200,000
02405816 BECERRA DE BUENO LUZ MARLENE 2014 1,000,000
02400240 BECERRA DE CASTRILLON SONIA HELENA 2014 1,232,000
01245904 BECERRA DE GALINDO ALBA CECILIA 2015 28,488,000
02480554 BECERRA DE LA BARRERA BIBIANA PATRICIA 2015 1,200,000
00711042 BECERRA DE MARTING LUISA LEONOR 2015 500,000
00335705 BECERRA DELGADO WILLIAM 2015 3,000,000
01103466 BECERRA DUARTE OSCAR ALBANI 2010 500,000
01103466 BECERRA DUARTE OSCAR ALBANI 2011 500,000
01103466 BECERRA DUARTE OSCAR ALBANI 2012 500,000
01103466 BECERRA DUARTE OSCAR ALBANI 2013 500,000
01103466 BECERRA DUARTE OSCAR ALBANI 2014 500,000
02133691 BECERRA ELIZABETH 2015 1,300,000
02190824 BECERRA GALINDO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02204311 BECERRA GARCIA ELBER ALIRIO 2015 1,288,000
02327568 BECERRA GASCA FERNANDO 2015 1,200,000
01608168 BECERRA GONZALEZ ADRIANA 2012 500,000
01608168 BECERRA GONZALEZ ADRIANA 2013 500,000
01608168 BECERRA GONZALEZ ADRIANA 2014 500,000
01608168 BECERRA GONZALEZ ADRIANA 2015 500,000
02411204 BECERRA GONZALEZ MARIA FERNANDA 2014 10,000,000
02142625 BECERRA GUACANEME EDUARDO 2015 1,232,000
02420752 BECERRA GUERRERO S A S 2014 50,000,000
02483718 BECERRA HERMIDA JULIAN 2014 1,232,000
01031376 BECERRA HIGUERA HENRY 2015 2,000,000
01284231 BECERRA HOYOS DIDIER 2015 7,500,000
00705774 BECERRA INFANTE CARLOS ALBERTO 2007 500,000
00705774 BECERRA INFANTE CARLOS ALBERTO 2008 500,000
00705774 BECERRA INFANTE CARLOS ALBERTO 2009 500,000
00705774 BECERRA INFANTE CARLOS ALBERTO 2010 500,000
00705774 BECERRA INFANTE CARLOS ALBERTO 2011 500,000
00705774 BECERRA INFANTE CARLOS ALBERTO 2012 500,000
00705774 BECERRA INFANTE CARLOS ALBERTO 2013 500,000
00705774 BECERRA INFANTE CARLOS ALBERTO 2014 500,000
00705774 BECERRA INFANTE CARLOS ALBERTO 2015 500,000
01525796 BECERRA INFANTE RICARDO FERNANDO 2010 950,000
01525796 BECERRA INFANTE RICARDO FERNANDO 2011 950,000
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01525796 BECERRA INFANTE RICARDO FERNANDO 2012 950,000
01525796 BECERRA INFANTE RICARDO FERNANDO 2013 950,000
01525796 BECERRA INFANTE RICARDO FERNANDO 2014 950,000
01525796 BECERRA INFANTE RICARDO FERNANDO 2015 950,000
00576161 BECERRA JARA MARIA AMPARO 2014 1,200,000
00576161 BECERRA JARA MARIA AMPARO 2015 1,200,000
02167521 BECERRA LAVERDE JUAN CAMILO 2014 2,500,000
00721096 BECERRA LUJOS 2015 48,527,000
02056253 BECERRA MARTINEZ MIGUEL 2012 2,000,000
02056253 BECERRA MARTINEZ MIGUEL 2013 2,000,000
02056253 BECERRA MARTINEZ MIGUEL 2014 2,000,000
02056253 BECERRA MARTINEZ MIGUEL 2015 2,000,000
02521528 BECERRA MEDINA LILIANA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02292632 BECERRA MONGE CLAUDIA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02480679 BECERRA MONROY JOHANA 2014 8,000,000
02517603 BECERRA MORENO HULDA MARINA 2014 100,000,000
02519736 BECERRA MUÑOZ EDGAR 2015 1,000,000
02507550 BECERRA MURCIA SONIA ESPERANZA 2014 20,000,000
00949968 BECERRA NAVAS RAFAEL AUGUSTO 2015 25,500,000
02417941 BECERRA NIETO TREIZI LILIANA 2014 1,000,000
01776419 BECERRA OCHOA LUIS ARCADIO 2015 2,000,000
02076520 BECERRA OLMOS RICARDO 2014 1,500,000
02451721 BECERRA ORTEGA DANA MIREYA 2014 1,200,000
01497117 BECERRA PALACIOS ROSAURA 2015 1,000,000
02464143 BECERRA PANESSO MANUEL SATURIO 2014 1,200,000
02167683 BECERRA PEDRAZA & ASOCIADOS S A S 2015 32,500,000
02496121 BECERRA PEÑA IRVING DAVID 2014 1,200,000
01186362 BECERRA PEREZ ALBERTO 2013 1,000,000
01186362 BECERRA PEREZ ALBERTO 2014 1,000,000
01186362 BECERRA PEREZ ALBERTO 2015 10,000,000
01559034 BECERRA PEREZ LUIS EUSEBIO 2015 1,288,700
02105821 BECERRA POVEDA RAFAEL 2015 100,000
01967852 BECERRA PRECIADO MONICA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02455900 BECERRA PULIDO HUMBERTO 2014 1,200,000
02455920 BECERRA RAMIREZ RONALD FERNANDO 2014 1,232,000
02443845 BECERRA RANGEL GUILLERMO 2014 400,000
01914749 BECERRA RENGIFO MARIA NELCY 2015 1,200,000
01746416 BECERRA REYES JUAN ESTEBAN 2010 100,000
01746416 BECERRA REYES JUAN ESTEBAN 2011 100,000
01746416 BECERRA REYES JUAN ESTEBAN 2012 100,000
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01746416 BECERRA REYES JUAN ESTEBAN 2013 100,000
01746416 BECERRA REYES JUAN ESTEBAN 2014 100,000
01746416 BECERRA REYES JUAN ESTEBAN 2015 1,200,000
02363665 BECERRA ROBAYO HENRY 2015 33,266,000
02229984 BECERRA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2014 800,000
01217598 BECERRA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2015 12,156,820
02510053 BECERRA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 3,000,000
00922984 BECERRA RODRIGUEZ WILLIAM ARTURO 2015 17,850,320
02413974 BECERRA ROMERO DINA NELLY 2014 3,000,000
02438105 BECERRA RONCANCIO JAVIER HERNANDO 2014 1,200,000
02445320 BECERRA RONDON GLORIA CIELO 2014 1,230,000
02526413 BECERRA RUBIO MARCOS ROBERTO 2014 1,000,000
01677251 BECERRA SALINAS SANTIAGO 2014 500,000
01677251 BECERRA SALINAS SANTIAGO 2015 1,280,000
00125442 BECERRA SANCHEZ BLANCA AURORA 2014 5,000,000
00125442 BECERRA SANCHEZ BLANCA AURORA 2015 5,000,000
00569403 BECERRA SANCHEZ RUBIO DARIO 2010 42,300,000
00569403 BECERRA SANCHEZ RUBIO DARIO 2011 42,550,000
00569403 BECERRA SANCHEZ RUBIO DARIO 2012 43,832,000
00569403 BECERRA SANCHEZ RUBIO DARIO 2013 45,825,000
00569403 BECERRA SANCHEZ RUBIO DARIO 2014 47,392,000
00569403 BECERRA SANCHEZ RUBIO DARIO 2015 48,392,000
02492474 BECERRA SENOSIAIN RAFAEL ERNESTO 2014 1,200,000
02054922 BECERRA SILVA PEDRO ANGEL 2012 1,071,000
02054922 BECERRA SILVA PEDRO ANGEL 2013 1,071,000
02054922 BECERRA SILVA PEDRO ANGEL 2014 1,071,000
02054922 BECERRA SILVA PEDRO ANGEL 2015 1,071,000
01758234 BECERRA TELLEZ VIVIANA CONSUELO 2013 500,000
01758234 BECERRA TELLEZ VIVIANA CONSUELO 2014 500,000
01758234 BECERRA TELLEZ VIVIANA CONSUELO 2015 500,000
00485430 BECERRA TORRES LIMITADA 2015 1,029,703,871
02430294 BECERRA VANEGAS JOSE DAVID 2014 1,200,000
01820968 BECERRA VARGAS HERNAN 2014 2,000,000
01820968 BECERRA VARGAS HERNAN 2015 2,000,000
02361476 BECERRA VARGAS MARIA NATIVIDAD 2014 1,000,000
02527987 BECERRA VARGAS RODER JAVIER 2014 1,000,000
00063522 BECERRA VDA DE ALVARADO ANA ROSA 2015 28,000,000
02482294 BECERRA VELEZ JORGE IVAN 2014 2,000,000
02485228 BECERRA VILLALOBOS JULIAN 2014 2,000,000
00648230 BECERRA Y LEANDRO LTDA 2015 146,821,527
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02432390 BECERRA ZULUAGA LAURA CAROLINA 2014 1,000,000
02088523 BECERRALUJOS 2 2015 215,125,000
02401915 BECHARA & ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02521776 BECKSMART S A S 2015 15,000,000
01518370 BECONCEPT LTDA 2015 79,763,000
01525000 BECUS JEANS 2015 1,280,000
01524891 BECUS JEANS LTDA 2015 1,280,000
02380197 BED 2015 1,069,000
02393186 BED & BREAKFAST CHORRO DE QUEVEDO 2015 1
02399597 BED & FOOD SERVICES S A S 2015 1,897,143,000
02273546 BED BATH &BARREL LTDA RETIRO 2015 289,978,383
02183517 BEDFORD COLOMBIA S.A.S. 2015 515,674,000
01814000 BEDIS AGRICOLA S A S 2015 2,376,827,532
02517550 BEDOYA ABRIL RICARDO ANDRES 2014 1,230,000
02476936 BEDOYA AGUIRRE LUCIDIA 2014 1,200,000
02504822 BEDOYA ALVAREZ EDICSON 2014 1,200,000
02479612 BEDOYA ARANGO KARINA 2014 1,000,000
02440918 BEDOYA BEDOYA AMPARO 2014 6,000,000
02145284 BEDOYA BELTRAN CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02480140 BEDOYA BERMUDEZ HENRY 2014 4,000,000
02458260 BEDOYA CANDELA MADDINAYIBER 2014 1,000,000
01315699 BEDOYA CARDONA GUILLERMO LEON 2013 100,000
01315699 BEDOYA CARDONA GUILLERMO LEON 2014 100,000
01315699 BEDOYA CARDONA GUILLERMO LEON 2015 1,200,000
01780063 BEDOYA CARDONA RODRIGO 2015 1,232,000
02463100 BEDOYA CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
00911856 BEDOYA CARREÑO HILDA INES 2013 647,659,431
00911856 BEDOYA CARREÑO HILDA INES 2014 788,010,898
00911856 BEDOYA CARREÑO HILDA INES 2015 752,355,957
02467656 BEDOYA CHAVARRO CAMILO ANDRES 2014 5,000,000
02518006 BEDOYA CIFUENTES NELSON 2014 600,000
02420281 BEDOYA CORTES LUIS GONZAGA 2014 10,000,000
01377831 BEDOYA DAVILA LEONARDO 2015 45,000,000
01102535 BEDOYA DE ATEHORTUA ADIELA 2015 10,000,000
00726089 BEDOYA DE PARDO LUZ MARY 2015 1,000,000
02405446 BEDOYA ESPINOSA JIMMY STIWER 2014 1,200,000
02503860 BEDOYA ESTRADA JESSICA PAOLA 2014 1,200,000
02479100 BEDOYA FLOREZ ALEJANDRA MARIA 2015 900,000
02117877 BEDOYA FLOREZ LUZ MARITZA 2014 1,000,000
01259532 BEDOYA FONTECHA ARTURO 2015 500,000
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00836418 BEDOYA GALINDO HERNANDO 2015 5,000,000
01954798 BEDOYA GALLEGO LINA MARIA 2015 100,000
02104386 BEDOYA GALLEGO NANCY 2012 50,000
02104386 BEDOYA GALLEGO NANCY 2013 50,000
02104386 BEDOYA GALLEGO NANCY 2014 50,000
02104386 BEDOYA GALLEGO NANCY 2015 50,000
01924581 BEDOYA GARCIA SONIA 2015 5,000,000
02521595 BEDOYA GAVIRIA ISABEL CRISTINA 2015 1,100,000
02412795 BEDOYA GIRALDO DORA NANCY 2014 4,000,000
02422791 BEDOYA GIRALDO MARTHA LUCIA 2014 5,500,000
02524392 BEDOYA GOMEZ JORGE ALBERTO 2015 5,500,520
01252317 BEDOYA GOMEZ LUIS EDUARDO 2015 6,500,000
00540226 BEDOYA GONZALEZ RODOLFO 2015 11,000,000
01906836 BEDOYA GONZALEZ SEBASTIAN 2015 900,000
02487593 BEDOYA GUAUNA JAMIR GABRIEL 2014 1,000,000
02074957 BEDOYA HINCAPIE GINA MARCELA 2015 3,200,000
02475251 BEDOYA JIMENEZ AMED DE JESUS 2015 1,260,000
02519234 BEDOYA JIMENEZ GLORIA ESPERANZA 2014 500,000
01320641 BEDOYA JIMENEZ JOINER FABIAN 2014 1,230,000
01320641 BEDOYA JIMENEZ JOINER FABIAN 2015 1,280,000
02463653 BEDOYA JIMENEZ JOSE FANOR 2014 15,000,000
02081304 BEDOYA LLANOS OMAR ORLANDO 2015 5,000,000
01557074 BEDOYA LONDOÑO ARNULFO 2015 5,000,000
01350805 BEDOYA MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
01350805 BEDOYA MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
02425248 BEDOYA MARIN ASTRID LORENA 2014 1,200,000
02411035 BEDOYA MARIN JOSE UBERNEY 2014 1,200,000
02196857 BEDOYA MARIN LUZ ELENA 2015 500,000
02512318 BEDOYA MARTINEZ ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02244517 BEDOYA MORALES JOSE ALEXANDER 2015 1,230,000
01745936 BEDOYA OSPINA FAUCHER 2015 1,200,000
02495055 BEDOYA OSPINA JORGE WILLIAM 2014 1,200,000
02506128 BEDOYA PANIAGUA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02521967 BEDOYA PARRA MARIA DEL PILAR 2014 5,000,000
01598563 BEDOYA PATIÑO HECTOR FABIO 2015 1,800,000
02520436 BEDOYA PATIÑO PAULA VIVIANA 2015 1,000,000
02476703 BEDOYA PIEDRAHITA MARTHA CECILIA 2014 1,300,000
02529653 BEDOYA POSADA ANA MILENA 2014 1,200,000
02312934 BEDOYA QUINTERO CLAUDIA MILENA 2014 900,000
02336144 BEDOYA QUINTERO MAYERLY 2014 1,000,000
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02425502 BEDOYA RAMIREZ ANDRES EDUARDO 2014 1,000,000
02345981 BEDOYA RENGIFO LUZ STELLA 2014 1,000,000
02399064 BEDOYA RESTREPO OSCAR ARMANDO 2014 1,200,000
00536565 BEDOYA RIVERA FABIO ANTONIO 2015 5,300,000
02452686 BEDOYA RODRIGUEZ PEDRO ALEJANDRINO 2015 1,200,000
02453930 BEDOYA RUIZ ROSA AURORA 2015 45,000
02415655 BEDOYA SANCHEZ JORGE HERNANDO 2014 1,300,000
02431068 BEDOYA SARRIA VICTOR HUGO 2014 1,000,000
02296734 BEDOYA URBIÑEZ ONEY DEL CRISTO 2014 1,000,000
02445707 BEDOYA VALENCIA CAMPO ELIAS 2014 6,000,000
02479303 BEDOYA VALENCIA CARLOS ENRIQUE 2014 1,500,000
02494644 BEDOYA VILLADIEGO NEIVER 2014 1,200,000
01022335 BEDOYA VILLAQUIRAN LUZ ESPERANZA 2015 15,994,000
02150350 BEDOYA VILLOTA ALEJANDRA 2015 2,000,000
02503090 BEDOYA YEPEZ CLAUDIA YAMILE 2014 1,200,000
02406282 BEE COMPANY S A S 2014 30,000,000
02118308 BEE HEALTHY SAS 2015 750,000
02474246 BEE SOLUTIONS SAS 2014 5,000,000
02498561 BEEF & BEER 2015 73,977,618
01525574 BEEF CHORIZO 1 2015 28,000,000
01806116 BEEF CHORIZO 2 2015 25,000,000
02426317 BEEF N STEAK SAS 2014 1,000,000
01506884 BEEF STEAK EXPRESS 2015 845,709,000
01603290 BEEF STEAK EXPRESS LTDA. 2015 845,709,000
02357334 BEEGGOR & BELLEZA NATURAL S A S 2015 65,000,000
02397574 BEER CORNER PUB 2015 1,000,000
01758781 BEER MARKETPLACE S.A. 2015 163,930,229
02427794 BEER VALENCIA MILTON PRESLEY 2014 1,000,000
02380120 BEERSEBA M A S A S 2015 11,078,960
02444655 BEERSHEVA S A S 2014 6,000,000
01700992 BEF COMPUTADORES LTDA 2015 1,000,000
00911755 BEF COMPUTADORES S.A.S. 2015 10,200,000
01277543 BEFORE & AFTER 2013 1,000,000
01277543 BEFORE & AFTER 2014 1,000,000
01277543 BEFORE & AFTER 2015 1,000,000
01556996 BEGA TRADING LTDA 2015 1,000,000
01110750 BEGACOLOR 2015 1,000,000
01793410 BEGACOLOR LTDA 2015 76,156,737
02467082 BEGINNERS JOSEPH SCHOOL SAS 2015 30,000,000
01867751 BEGO COLOMBIA S A S 2015 317,712,949
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02409446 BEHEMOT INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
02176628 BEIRUT MEDITERRANEO ORIENTAL 2015 1
00453934 BEITY S.A.S. 2014 949,061,940
02451987 BEJAG S A S 2015 223,836,675
02399174 BEJAR FERNANDEZ RAMON 2015 11,500,000
02507665 BEJARANO ACOSTA ANA AMINTA 2014 1,000,000
02507020 BEJARANO ACOSTA ANDREA CATALINA 2014 1,500,000
01447887 BEJARANO ACOSTA BAUDELINO 2015 638,078,000
02468255 BEJARANO ACOSTA BLANCA CECILIA 2014 5,000,000
02431950 BEJARANO ACOSTA ELIECID 2014 1,000,000
01252887 BEJARANO ACOSTA NELLY 2015 1,500,000
02357460 BEJARANO ACOSTA ROSALBA 2015 1,000,000
02208336 BEJARANO ALFONSO RAFAEL OSWALDO 2014 2,500,000
02464781 BEJARANO ALMONACID NELSON YESID 2014 10,000,000
02454537 BEJARANO ALVAREZ LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
02492057 BEJARANO ALZATE SONIA CAROLINA 2014 990,000
02340879 BEJARANO ARIAS LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02499874 BEJARANO AUSIQUE JOHN EDY 2014 15,000,000
02506643 BEJARANO BARACALDO OSCAR ALVEIRO 2015 1,000,000
02458042 BEJARANO BARBOSA YAN ESNEIDER 2014 1,230,000
02464663 BEJARANO BARCO LILIANA 2015 1,230,000
01988179 BEJARANO BEJARANO OSCAR MAURICIO 2015 1,000,000
01280514 BEJARANO BELTRAN JESUS JAVIER 2015 8,000,000
02440201 BEJARANO BELTRAN JUAN CARLOS 2014 600,000
01562873 BEJARANO BELTRAN LUIS EDUARDO 2015 5,200,000
02416957 BEJARANO BELTRAN NELSON ALEXANDER 2014 1,200,000
02161842 BEJARANO BELTRAN ORLANDO 2015 1,300,000
02474007 BEJARANO BENAVIDES WILMAR ESNEY 2014 1,300,000
01322686 BEJARANO BERNAL ROZ MERY 2014 1,200,000
01322686 BEJARANO BERNAL ROZ MERY 2015 1,200,000
02275802 BEJARANO CAMACHO JORGE ARIEL 2015 1,288,000
02410792 BEJARANO CARDENAS DOLLY ASTRID 2014 1,000,000
02440028 BEJARANO CASTELLANOS NELSON 2014 2,500,000
02504324 BEJARANO CASTILLO MARIA DELQUIS YAMILE 2014 2,800,000
01741092 BEJARANO CASTILLO MAURICIO 2015 30,325,200
01741094 BEJARANO CASTILLO MAURICIO 2015 8,325,000
00925220 BEJARANO CASTILLO Y CIA S C S 2010 67,526,000
00925220 BEJARANO CASTILLO Y CIA S C S 2011 103,937,000
00925220 BEJARANO CASTILLO Y CIA S C S 2012 128,178,000
00925220 BEJARANO CASTILLO Y CIA S C S 2013 125,021,000
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00925220 BEJARANO CASTILLO Y CIA S C S 2014 128,351,000
00925220 BEJARANO CASTILLO Y CIA S C S 2015 133,472,000
02505096 BEJARANO CHAVARRO LUZ NEIDA 2014 1,000,000
02445633 BEJARANO CHAVES JOSE DAVID 2014 1,200,000
01212961 BEJARANO CHAVES OSCAR HERNANDO 2014 241,907,000
02449923 BEJARANO CHITIVA CLARA INES 2014 1,000,000
02273716 BEJARANO CHITIVA FLORINDA 2015 1,000,000
02446504 BEJARANO CHITIVA MARY LUZ 2014 3,000,000
02490593 BEJARANO CIFUENTES JEISON RODRIGO 2014 1,000,000
01522111 BEJARANO CIFUENTES SANDRA LILIANA 2011 1,288,000
01522111 BEJARANO CIFUENTES SANDRA LILIANA 2012 1,288,000
01522111 BEJARANO CIFUENTES SANDRA LILIANA 2013 1,288,000
01522111 BEJARANO CIFUENTES SANDRA LILIANA 2014 1,288,000
01522111 BEJARANO CIFUENTES SANDRA LILIANA 2015 1,288,000
02320703 BEJARANO CORRADINE SAS 2015 157,641,000
02442917 BEJARANO DE CHAPARRO MERCEDES 2014 1,200,000
02451905 BEJARANO DE FORERO SOL MARINA 2014 1,100,000
02160788 BEJARANO DIAZ DEISSY CATERINE 2013 1,000,000
02160788 BEJARANO DIAZ DEISSY CATERINE 2014 500,000
02160788 BEJARANO DIAZ DEISSY CATERINE 2015 500,000
02480370 BEJARANO DUEÑAS BLANCA FLOR 2014 8,000,000
00959042 BEJARANO ECHEVERRI CARLOS ARTURO 2015 10,950,000
00528496 BEJARANO ENCUADERNACIONES LIMITADA 2015 48,426,000
02446860 BEJARANO FLOREZ NELSON GIOVANY 2014 400,000
02472374 BEJARANO GALINDO ERIKA NATALY 2014 1,200,000
00160802 BEJARANO GARAVITO BLADIMIRO ALFONSO 2015 29,195,197,041
02484423 BEJARANO GARAVITO EDMUNDO ALBERTO 2014 1,200,000
02525066 BEJARANO GARCIA CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
00957296 BEJARANO GARCIA JAVIER 2014 1,000,000
00957296 BEJARANO GARCIA JAVIER 2015 1,000,000
02471840 BEJARANO GARZON MARIA DEL CARMEN 2014 4,000,000
02456695 BEJARANO GARZON MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
02466368 BEJARANO GOMEZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01558997 BEJARANO GOMEZ LEONILDE 2015 1,000,000
01846880 BEJARANO GOMEZ MARLEN 2010 1,000,000
01846880 BEJARANO GOMEZ MARLEN 2011 1,000,000
01846880 BEJARANO GOMEZ MARLEN 2012 1,000,000
01846880 BEJARANO GOMEZ MARLEN 2013 1,000,000
01846880 BEJARANO GOMEZ MARLEN 2014 1,000,000
01846880 BEJARANO GOMEZ MARLEN 2015 1,000,000
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02496321 BEJARANO GONZALEZ ANA JOSEFA 2014 1
02055177 BEJARANO GONZALEZ PEDRO ALONSO 2014 1,000,000
01682139 BEJARANO GUIO HECTOR ALFONSO 2014 26,341,000
01682139 BEJARANO GUIO HECTOR ALFONSO 2015 27,436,000
02464544 BEJARANO HENAO JENNY LILIANA 2014 5,000,000
02401692 BEJARANO HOYOS YHON ALEXANDER 2014 1,000,000
02311615 BEJARANO JAKELINE 2014 1,000,000
01076948 BEJARANO JARAMILLO & ASOCIADOS
LIMITADA
2015 901,490,758
01554807 BEJARANO JIMENEZ MARIA ISABEL 2015 800,000
02506738 BEJARANO JORGE ENRIQUE 2014 10,000,000
01425180 BEJARANO LEON CESAR MAURICIO 2012 800,000
01425180 BEJARANO LEON CESAR MAURICIO 2013 800,000
01425180 BEJARANO LEON CESAR MAURICIO 2014 800,000
01425180 BEJARANO LEON CESAR MAURICIO 2015 800,000
02493663 BEJARANO LEON MARIA CARMENZA 2014 1,000,000
02391301 BEJARANO LIEVANO LUZ MARINA 2014 100,000
02391301 BEJARANO LIEVANO LUZ MARINA 2015 1,280,000
02507317 BEJARANO LINARES AURA MARIA 2015 1,230,000
02185976 BEJARANO LINARES MARIA EVA 2014 800,000
01068999 BEJARANO LINARES ROSALBA 2013 1,000,000
01068999 BEJARANO LINARES ROSALBA 2014 1,000,000
01068999 BEJARANO LINARES ROSALBA 2015 1,000,000
02354300 BEJARANO LOPEZ DORA MARLENE 2015 500,000
00213608 BEJARANO LOPEZ LTDA 2015 151,630,103
01825254 BEJARANO LOZANO SERGIO ANDRES 2015 1,000,000
02418011 BEJARANO MALAMBO ANDRES 2014 1,200,000
02502081 BEJARANO MANCERA KAREN DAYANA 2014 4,500,000
02483403 BEJARANO MARQUEZ UBER JULIAN 2015 800,000
01458836 BEJARANO MARTIN ANGELICA JOHANNA 2015 500,000
02359283 BEJARANO MARTIN EDGAR ALFONSO 2014 1,100,000
02359283 BEJARANO MARTIN EDGAR ALFONSO 2015 1,100,000
02422973 BEJARANO MARTIN MERY YOLANDA 2015 5,000,000
00845644 BEJARANO MARTINEZ MARTHA PATRICIA 2015 4,000,000
02477837 BEJARANO MEDINA LUZ STELLA 2014 1,000,000
01626648 BEJARANO MELO GONZALO 2009 1,200,000
01626648 BEJARANO MELO GONZALO 2010 1,200,000
01626648 BEJARANO MELO GONZALO 2011 1,200,000
01626648 BEJARANO MELO GONZALO 2012 1,200,000
01626648 BEJARANO MELO GONZALO 2013 1,200,000
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01626648 BEJARANO MELO GONZALO 2014 1,200,000
01626648 BEJARANO MELO GONZALO 2015 1,200,000
01720909 BEJARANO MENDEZ SONIA YORMARY 2014 10,000,000
01720909 BEJARANO MENDEZ SONIA YORMARY 2015 10,000,000
01960146 BEJARANO MENDIVELSO LUIS ALEXANDER 2012 1,100,000
01960146 BEJARANO MENDIVELSO LUIS ALEXANDER 2013 1,100,000
01960146 BEJARANO MENDIVELSO LUIS ALEXANDER 2014 1,100,000
01960146 BEJARANO MENDIVELSO LUIS ALEXANDER 2015 1,800,000
02410524 BEJARANO MERCHAN UVEIMAR ALONSO 2014 5,000,000
02330097 BEJARANO MOLINA MARIA VICTORIA 2014 16,000,000
02404573 BEJARANO MORA MAGNOLIA 2014 1,000,000
02529677 BEJARANO MORALES EDWARD MILLER 2014 2,000,000
02338529 BEJARANO MORALES LAURA FERNANDA 2015 1,000,000
02154764 BEJARANO MORENO LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
01400090 BEJARANO NUÑEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
00907346 BEJARANO ORIGUA EDUARDO 2015 1,200,000
02284171 BEJARANO ORTEGA MARIA CLARA 2015 900,000
01526796 BEJARANO OSPINA DIEGO ARMANDO 2015 1,288,700
00952358 BEJARANO OVALLE YANETH 2015 1,000,000
02418383 BEJARANO PAEZ MARGIE CAROLINA 2014 500,000
02160471 BEJARANO PEÑA MARTIN 2015 1,000,000
01323535 BEJARANO PINILLA DIDIER ALEXANDER 2015 7,680,000
02160458 BEJARANO POSADA S A S 2014 1,000,000
02160458 BEJARANO POSADA S A S 2015 1,000,000
02522525 BEJARANO PULIDO LUZ BRIGITTE 2015 200,000
01267121 BEJARANO QUINCHE JULIAN ANDRES 2015 1,000,000
02500607 BEJARANO QUINTERO MONICA 2014 1,000,000
02369658 BEJARANO RAMIREZ JHON JAIRO 2014 1,179,000
02463896 BEJARANO RAMIREZ YEIMY ROCIO 2014 6,000,000
02462796 BEJARANO RINCON VICTOR JAVIER 2014 1,000,000
01828381 BEJARANO RODRIGUEZ JOEL ALEJANDRO 2015 10,000,000
01272245 BEJARANO RUIZ JAIRO ANCIZAR 2015 11,500,000
01696938 BEJARANO SALAMANCA MARIO FERNANDO 2008 800,000
01696938 BEJARANO SALAMANCA MARIO FERNANDO 2009 800,000
01696938 BEJARANO SALAMANCA MARIO FERNANDO 2010 800,000
01696938 BEJARANO SALAMANCA MARIO FERNANDO 2011 800,000
01696938 BEJARANO SALAMANCA MARIO FERNANDO 2012 800,000
01696938 BEJARANO SALAMANCA MARIO FERNANDO 2013 800,000
01696938 BEJARANO SALAMANCA MARIO FERNANDO 2014 800,000
01696938 BEJARANO SALAMANCA MARIO FERNANDO 2015 1,200,000
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02370203 BEJARANO SALCEDO MARIA ALBA 2014 1,000,000
02442316 BEJARANO SALCEDO MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02382136 BEJARANO SANCHEZ MANUEL ENRIQUE 2015 2,000,000
02499619 BEJARANO SUAREZ LILIANA 2014 1,230,000
02401181 BEJARANO TOVAR LUZ DARY 2014 1,232,000
01581195 BEJARANO URREGO GILBERTO 2015 6,000,000
02514405 BEJARANO URREGO JAIDIBE LIESLEMILENA 2014 500,000
02432780 BEJARANO VACA ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02523349 BEJARANO VANEGAS DANIEL 2015 1,288,000
02481631 BEJARANO VARGAS JAIME RODRIGO 2014 1,400,000
01705857 BEJARANO VELANDIA ISAIAS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01705857 BEJARANO VELANDIA ISAIAS ALEJANDRO 2015 1,100,000
00340495 BEJARANO VILLARRAGA FABIO ALFREDO 2015 1,200,000
02246487 BEJEWELS SAS 2014 112,985,500
01932212 BEJILI S A S 2015 10,863,999,239
02387747 BEKA ACCESORIOS Y TELEFONIA 2014 1,700,000
02387747 BEKA ACCESORIOS Y TELEFONIA 2015 2,500,000
02494525 BEKKA S A S 2014 5,000,000
00612813 BEL COMUNICACIONES LTDA 2015 98,451,044
00308113 BEL-STAR S.A. 2015 679,756,254,000
01480422 BELALCAZAR ALBA RENE 2015 1,500,000
01518971 BELALCAZAR ARQUITECTOS E U 2015 654,404,000
02112973 BELALCAZAR BENITEZ JUAN CARLOS 2015 2,083,127,239
02175434 BELALCAZAR MONROY PAMELA ANDREA 2014 1,000,000
01572963 BELALCAZAR ORTIZ S EN C 2015 287,207,000
02440328 BELAROMAS SAS 2015 20,879,591
02277233 BELBAL CONSTRUCCION Y MINERIA S A S 2015 3,726,245,961
02151865 BELCAIRE S A S 2015 1,474,515,518
02437600 BELEN CASA DEL PAN LA 52 2015 2,000,000
02442201 BELEN TOSCANO SAS. 2015 297,943,460
02458198 BELEÑO CANO TONY HENRY 2014 1,500,000
02373297 BELEÑO CARCAMO JESUS ANTONIO 2014 500,000
02373297 BELEÑO CARCAMO JESUS ANTONIO 2015 500,000
02400630 BELEÑO DE GARZON CECILIA ORFELINA 2014 3,500,000
02400840 BELEÑO ECHEVERRIA ALFONSO ENRIQUE 2014 1,200,000
02430220 BELEÑO ESCORCIA MARIANO ANTONIO 2014 1,000,000
02411789 BELEÑO PEDROZO HERNAN 2015 1,000,000
00122916 BELEÑO RONCANCIO ARTURO 2015 3,031,864,000
02469714 BELIA GOURMET S.A.S. 2014 20,000,000
01391355 BELIAN 2015 500,000
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02435611 BELICO PUBLICIDAD S A S 2014 1,000,000
02439629 BELIE S A S 2014 10,000,000
02150900 BELIEVING IN FORTUNE SAS 2015 350,000,000
01424878 BELISARIO VELASQUEZ & ASOCIADOS LTDA 2015 9,642,391,025
02340396 BELISSIMA ACCESORIOS SAS 2015 29,440,830
02136192 BELL SERVICES COLOMBIA S A S 2015 3,316,310,969
02167395 BELL TECHNICAL SERVICES INC 2015 512,088,325
02249365 BELLA ANABELLA 2015 1,500,000
02357473 BELLA FASHION PRENDAS DE VESTIR 2015 1,280,000
02332206 BELLA FORTUNA BIENESTAR Y BELLEZA 2015 500,000
02460903 BELLA NOVA ESTETICA 2015 1,000,000
01855420 BELLADONA BOGOTA N. 1 2015 20,000,000
01767134 BELLAIRCONFORT 2015 1,000,000
01766964 BELLAIRCONFORT S.A.S 2015 2,712,293,221
00613052 BELLAIZAN ALFONSO NESTOR WILLIAN 2015 3,233,269,007
01981417 BELLAREA ENTERTAINMENT S A S 2011 27,138,000
01981417 BELLAREA ENTERTAINMENT S A S 2012 27,138,000
01981417 BELLAREA ENTERTAINMENT S A S 2013 27,138,000
01981417 BELLAREA ENTERTAINMENT S A S 2014 27,138,000
01981417 BELLAREA ENTERTAINMENT S A S 2015 27,138,000
02453593 BELLAS PLUS TALLAS GRANDES 2015 1,200,000
02163267 BELLAS WIN S A S 2015 70,013,230
02200519 BELLAS Y K BELLOS 2014 2,500,000
02200519 BELLAS Y K BELLOS 2015 2,500,000
02201708 BELLAVISTA 92 SAS 2015 1,147,673,948
01707774 BELLBROOK COLOMBIA SAS 2015 12,150,448,000
02085507 BELLE EPOQUE SUITES BOUTIQUE 94 2015 1,000,000
02361428 BELLE FARMA 2015 3,298,195,053
02146687 BELLE FARMA SAS 2015 3,298,195,053
02061748 BELLE FEMME ACSESORIOS PERFUMERIA Y
PRODUCTOS DE BELLEZA
2015 1,200,000
01706945 BELLETHIQUE CORP 2015 1
01706940 BELLETHIQUE CORPORATION LTDA 2015 1,537,931,640
02469969 BELLEVIEW S.A.S. 2015 486,729,000
01985797 BELLEZA ARMONIA Y CIRUGIA ESTETICA 2015 100,000
01999164 BELLEZA CANINA YULIETH 2015 1,000,000
00967577 BELLEZA EN LINEAS 2015 750,000
02396582 BELLEZA ESTILO & COLOR 2015 100,000
02427015 BELLEZA LATINA F. P. 2015 1,000,000
02503837 BELLEZA LATINA JIRETH 2015 1,000,000
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02306747 BELLEZA UNIVERSAL COLOMBIA 2015 16,000,000
02493547 BELLEZA Y ARMONIA CORPORAL S.A.S. 2015 262,769,000
02351130 BELLEZA Y ARTE LATINO SAS 2015 26,987,654
01879573 BELLEZA Y COLOR S MIREYA 2014 1,000
01879573 BELLEZA Y COLOR S MIREYA 2015 1,000
01488771 BELLEZA Y COLOR TATIANA 2015 1,280,000
02447084 BELLEZA Y ESTILO BLANCA 2015 1,230,000
01200796 BELLEZA Y ESTILO CRIS 2015 1,288,000
01078926 BELLEZA Y GLAMOUR 2015 1,000,000
01217042 BELLEZA Y GLAMOUR E.R 2015 10,000,000
02373942 BELLEZA Y GLAMOUR NO 1 2015 10,000,000
01480322 BELLEZA Y MASAGES NUEVA IMAGEN 2013 100,000
01480322 BELLEZA Y MASAGES NUEVA IMAGEN 2014 100,000
01480322 BELLEZA Y MASAGES NUEVA IMAGEN 2015 100,000
02030993 BELLEZA Y VARIEDADES ALIS 2015 1,500,000
02331268 BELLEZA.IN 2014 1,000,000
02345527 BELLEZA.IN 2014 10,000,000
02345527 BELLEZA.IN 2015 10,000,000
02258306 BELLEZA.IN SAS 2014 50,315,115
02258306 BELLEZA.IN SAS 2015 53,000,000
01666928 BELLINIMARMOL LTDA 2015 705,338,588
01666952 BELLINIMARMOL LTDA 2015 214,585,292
01784687 BELLINO COSMETICOS 2015 1,200,000
02496187 BELLINO TORRES DIANA SOLANGE 2015 5,000,000
02296398 BELLISIMA D B 2014 50,000,000
02296398 BELLISIMA D B 2015 1,000,000
02299690 BELLISSIMA BEAUTY CARE IPS SAS. 2015 20,000,000
02501040 BELLO  ARIANNYS LORENA 2015 1,000,000
01431397 BELLO ALARCON MAZ WILLIAM 2015 12,000,000
01566465 BELLO ALARCON OSWALDO RUFINO 2015 1,000,000
02406756 BELLO AMAYA CLAUDIA YANETH 2014 5,000,000
00992518 BELLO APONTE JOSE CARLOS 2006 1,200,000
00992518 BELLO APONTE JOSE CARLOS 2007 1,200,000
00992518 BELLO APONTE JOSE CARLOS 2008 1,200,000
00992518 BELLO APONTE JOSE CARLOS 2009 1,200,000
00992518 BELLO APONTE JOSE CARLOS 2010 1,200,000
00992518 BELLO APONTE JOSE CARLOS 2011 1,200,000
00992518 BELLO APONTE JOSE CARLOS 2012 1,200,000
00992518 BELLO APONTE JOSE CARLOS 2013 1,200,000
00992518 BELLO APONTE JOSE CARLOS 2014 1,200,000
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00992518 BELLO APONTE JOSE CARLOS 2015 1,200,000
02427988 BELLO BARACALDO EDWIN FERNANDO 2014 500,000
02440997 BELLO BARRERA CARLOS EDUARDO 2014 2,000,000
02418392 BELLO BASTO FREDY ALEXANDER 2015 1,200,000
02427304 BELLO BAUTISTA JAVIER ENRIQUE 2014 1,000,000
02303550 BELLO BELLO CESAREO 2014 1,000,000
01426106 BELLO BELLO JOSE ERNESTO 2015 3,800,000
01763053 BELLO CALDAS NELSY 2013 500,000
01763053 BELLO CALDAS NELSY 2014 500,000
01763053 BELLO CALDAS NELSY 2015 500,000
02413793 BELLO CALDERON EMILSA YADIRA 2014 1,000,000
02515047 BELLO CALDERON JHON JAIRO 2014 1,200,000
02442735 BELLO CAMARGO JENNY NATALY 2015 100,000
01607338 BELLO CARVAJAL SANTOS 2015 6,340,644
02501217 BELLO CASTAÑEDA DANIEL HERNAN 2015 9,570,195
02224108 BELLO CASTILLO YANIRA 2015 1,000,000
01919495 BELLO CAVIEDES FIYERALD SMITH 2011 500,000
01919495 BELLO CAVIEDES FIYERALD SMITH 2012 500,000
01919495 BELLO CAVIEDES FIYERALD SMITH 2013 500,000
01919495 BELLO CAVIEDES FIYERALD SMITH 2014 500,000
01919495 BELLO CAVIEDES FIYERALD SMITH 2015 1,280,000
01995938 BELLO CHAVEZ FRANCISCO DE PAULA 2015 7,624,000
02442008 BELLO CORTES CARLOS EDUARDO 2014 1,600,000
02229883 BELLO CUELLAR MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02328344 BELLO DE BELTRAN ROSA ALBA 2014 100,000
01364305 BELLO DE DELGADO ANA CECILIA 2015 2,200,000
02463918 BELLO DE GONZALEZ AMALIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02430655 BELLO DE VEGA GRACIELA 2014 5,000,000
00253651 BELLO DIAZ LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
02481836 BELLO FERNANDEZ MARJORIE NATALY 2014 1,000,000
02436345 BELLO FORERO GIOVANNI FRANCISCO 2014 5,000,000
01219242 BELLO FORERO GRACIELA 2015 43,517,000
00633511 BELLO FORERO NESTOR HUGO 2015 156,578,000
02442442 BELLO FORERO YIMER GUSTAVO 2014 4,000,000
02419432 BELLO GALEANO MARCELA 2014 1,000,000
02433151 BELLO GALVIS LINA GUISSEL 2015 3,000,000
02473513 BELLO GAONA JULY KATHERINE 2015 1,000,000
01046141 BELLO GARAVITO ANGELICA MARIA 2014 74,720,000
01046141 BELLO GARAVITO ANGELICA MARIA 2015 76,687,000
02454862 BELLO GARCIA DIEGO MAURICIO 2015 1,232,000
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02524419 BELLO GARCIA SORAYA 2014 1,900,000
02207368 BELLO GARNICA MARIA ELVIRA 2015 3,100,000
02005708 BELLO GARZON LUIS ANDRES 2015 3,000,000
02439816 BELLO GOMEZ JOSE DUBAN 2014 9,000,000
01586365 BELLO GOMEZ LUIS ARMANDO 2015 1,200,000
02430732 BELLO GOMEZ MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02462468 BELLO GOMEZ SANTOS 2015 1,000,000
02413286 BELLO GONZALEZ GABRIEL 2014 1,000,000
02506267 BELLO GONZALEZ LUZ ELENA 2014 10,000,000
01337613 BELLO GONZALEZ LUZ STELLA 2015 500,000
02435860 BELLO GUALTEROS MARITSA FERNANDA 2014 1,000,000
02516360 BELLO GUASCA LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02228627 BELLO GUTIERREZ MAURICIO ANDRES 2015 105,886,722
01159129 BELLO GUTIERREZ NELSON ABEL 2014 30,348,000
01159129 BELLO GUTIERREZ NELSON ABEL 2015 26,652,275
02295173 BELLO HERNANDEZ MARTHA ISABEL 2014 1,125,000
01890535 BELLO HORIZONTE  S.A.S. 2015 227,446,173
02451817 BELLO JARAMILLO SANTIAGO 2014 1,232,000
01684184 BELLO JOSE ALIRIO 2011 1,000,000
01684184 BELLO JOSE ALIRIO 2012 1,000,000
01684184 BELLO JOSE ALIRIO 2013 1,000,000
01684184 BELLO JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
01684184 BELLO JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
00754815 BELLO JOSE GERMAN 2015 5,500,000
01377892 BELLO LEON VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02327506 BELLO LEON YOLANDA YULIETH 2014 1,000,000
02327506 BELLO LEON YOLANDA YULIETH 2015 1,000,000
02173170 BELLO LOZANO DIANA MILENA 2015 1,000,000
02498865 BELLO LUGO JOHN JAIRO 2014 1,100,000
01116412 BELLO MEDINA WILLIAM GERMAN 2015 18,000,000
01213782 BELLO MONTAÑA EDUAR LEONARDO 2015 5,000,000
02457294 BELLO MONTEALEGRE LINA MARIA 2014 2,000,000
02450336 BELLO MORALES NUBIA 2014 900,000
01342255 BELLO MORENO OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02422103 BELLO MOYA LUIS EDGAR 2014 10,000,000
02516775 BELLO MURCIA JOSE DOMINGO 2014 5,000,000
00914551 BELLO NIETO JORGE ORLANDO 2015 500,000
02492357 BELLO OME KEVIN RICARDO 2014 1,500,000
02333516 BELLO ORTIZ JAIRO IGNACIO 2014 1,000,000
02355755 BELLO OVALLE SANDRA LUCIA 2014 1,000,000
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02399870 BELLO PACHON JAIME EDUARDO 2014 1,000,000
02470359 BELLO PAJOY FREDDY ANDRES 2014 1,000,000
01212351 BELLO PALOMARES JOSE ISIDORO 2015 900,000
01612107 BELLO PARRA JUSTINIANO 2015 1,500,000
00987049 BELLO PARRA LUIS FELIPE 2015 1,614,000,000
01071530 BELLO PEDROZA PABLO EMILIO 2015 500,000
01071532 BELLO PEDROZA PABLO EMILIO 2015 500,000
02419105 BELLO PERDOMO YENYFER 2014 2,500,000
02486220 BELLO PI RAZAN VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02471771 BELLO PIAMONTE RICARDO 2014 20,500,000
01216612 BELLO PIRACOCA MARILE 2015 30,000,000
01374153 BELLO PIRACOCA RIGOBERTO 2015 500,000
02407337 BELLO PRADA CARLOS ANTONIO 2014 1,000,000
02365025 BELLO QUINTERO CARLOS ANTONIO 2014 169,513,000
02293915 BELLO RAAD FREDERFINDA 2014 900,000
02431321 BELLO RAMOS BLANCA TERESA 2014 1,000,000
02426346 BELLO REINALDO 2014 3,000,000
02289521 BELLO REYES JOANA ALEJANDRA 2014 2,000,000
02466180 BELLO RICO ALEJANDRA 2014 1,200,000
02336174 BELLO RODRIGUEZ EMILCE 2015 3,000,000
02194680 BELLO RODRIGUEZ FABIO NELSON 2015 1,000,000
00382770 BELLO SANCHEZ ABRAHAM 2015 495,916,392
02415710 BELLO SANCHEZ JOSE RODRIGO 2014 1,230,000
02320679 BELLO TUNJO MARIA ISABEL 2014 2,000,000
00817403 BELLO VALENCIA CARLOS 2015 1,170,000
02290667 BELLO VELASQUEZ JOSE LISANDRO 2015 1,000,000
01690068 BELLO VELASQUEZ MARIO ALEXANDER 2015 1,000,000
02443420 BELLO VELASQUEZ WILLIAM MELQUISEDEC 2014 1,000,000
02521381 BELLO VILLALBA GIOVANNI EFRAIN 2014 1,000,000
02224339 BELLO VILLAMIL MARLEN ROCIO 2015 1,000,000
02428987 BELLO VILLAMIL RAFAEL ANTONIO 2014 2,400,000
02379090 BELLO VILLARREAL KEVIN STEWARD 2015 5,000,000
02454909 BELLO WALTEROS MARIA CONSUELO 2015 100,000
00444862 BELLOLAMPARAS 2014 48,000,000
00444862 BELLOLAMPARAS 2015 57,000,000
01598444 BELLOMONTE S A S 2015 23,721,776,784
02507316 BELLON GARCIA WILLIAM 2014 1,200,000
01140100 BELLPLASS LIMITADA 2015 134,987,000
00639093 BELLS MEDIOS LIMITADA 2015 223,050,479
00764102 BELLS MUSIC 2015 1,000,000
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02446440 BELLSAINTS SAS 2014 30,000,000
02399338 BELLSTONE ENERGY S A S 2014 2,000,000
02295268 BELLYMAGE PELUQUERIA 2015 4,000,000
01401411 BELMAR AUTOPARTES SAS 2015 40,732,000
02463029 BELMAR DE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01753129 BELMATIC 2015 175,664,300
01753118 BELMATIC LTDA 2015 175,664,300
02325395 BELMONTE ORTIZ JAVIER MAURICIO 2015 1,000,000
01527887 BELPAN 2015 1,100,000
00768018 BELPAPEL S. A. S. 2014 2,650,704,000
02069140 BELPLASTICOS YANETH 2015 1,000,000
01632575 BELT CO SA. 2015 1,554,104,155
02383147 BELT STAR COMUNICACIONES S A S 2015 1,000,000
02528838 BELTEC INGENIERIA S.A.S 2014 30,000,000
01513485 BELTEC S.A. S. 2014 41,835,000
01513485 BELTEC S.A. S. 2015 30,000,000
02385520 BELTFOR S EN C 2015 10,500,000
02130640 BELTRAN & ASOCIADOS LEGAL ADVICE
WORLDWIDE S.A.S.
2015 168,908,899
01451292 BELTRAN & CRUZ ARQUITECTOS LTDA 2015 56,057,000
02407102 BELTRAN ACEVEDO AURA MILENA 2015 5,000,000
02403391 BELTRAN ACOSTA DANIEL CENON 2014 1,000,000
02285782 BELTRAN ACOSTA HUGO MIGUEL 2015 4,600,000
02419937 BELTRAN ACOSTA JOSE ANDRES 2014 1,200,000
02474262 BELTRAN ACOSTA JOSE ARISTIDES 2014 1,200,000
02213431 BELTRAN AGATON ALFONSO MANUEL 2014 1,000,000
02308132 BELTRAN AGUILAR LORENA 2014 1,000,000
02176311 BELTRAN AGUIRRE WILLIAM 2015 650,000
01963793 BELTRAN ALDANA HERNAN LEONARDO 2015 1,200,000
02431081 BELTRAN ALEJANDRO 2014 1,000,000
02459277 BELTRAN ALFONSO PEDRO RAFAEL 2014 1,232,000
02506200 BELTRAN ALVARADO DANIEL ESTEBAN 2014 10,000,000
02173440 BELTRAN ALVAREZ CESAR LEONARDO 2015 1,200,000
02528302 BELTRAN ALVAREZ HERNAN CAMILO 2014 2,000,000
01253692 BELTRAN ALVARO 2012 500,000
01253692 BELTRAN ALVARO 2013 500,000
01253692 BELTRAN ALVARO 2014 500,000
01253692 BELTRAN ALVARO 2015 1,280,000
01096651 BELTRAN AMADO EDWARD GERARDO 2015 1,000,000
02090627 BELTRAN AMAYA ORLANDO 2015 2,550,000
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02500036 BELTRAN AMEZQUITA LIDIA STELLA 2015 1,280,000
02450846 BELTRAN ANA IDALID 2014 300,000
02255740 BELTRAN ANA VITALIA 2014 1,000,000
02255740 BELTRAN ANA VITALIA 2015 1,000,000
02475534 BELTRAN ANGARITA VICTOR HUGO 2014 1,232,000
02524236 BELTRAN AREVALO JESNER 2015 18,000,000
02443846 BELTRAN ARIAS GABRIEL ENRIQUE 2014 3,500,000
02514513 BELTRAN ARIAS NOHORA DEL TRANCITO 2014 200,000
02499355 BELTRAN ARIAS WILMAR SAUL 2015 1,200,000
02509597 BELTRAN ARIZA ERIKA NAYIBE 2015 100,000
02428404 BELTRAN AROCA ANGY EUGENIA 2014 5,000,000
00628628 BELTRAN ARROYO EFRAIN ALFONSO 2014 2,000,000
00628628 BELTRAN ARROYO EFRAIN ALFONSO 2015 2,000,000
02440340 BELTRAN BALLESTEROS ADRIANA DEL PILAR 2014 2,300,000
02453059 BELTRAN BARBOSA JEISSON JAVIER 2014 6,000,000
01577268 BELTRAN BARRAGAN ELVIA ROSA 2014 1,179,000
01577268 BELTRAN BARRAGAN ELVIA ROSA 2015 1,179,000
01481989 BELTRAN BARRAGAN LILIA ALCIRA 2012 40,000
01481989 BELTRAN BARRAGAN LILIA ALCIRA 2013 40,000
01481989 BELTRAN BARRAGAN LILIA ALCIRA 2014 40,000
02465491 BELTRAN BARRAGAN NELSON ALIRIO 2014 10,000,000
02287123 BELTRAN BARRETO DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01524993 BELTRAN BARRETO MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02047317 BELTRAN BAUTISTA MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
02047317 BELTRAN BAUTISTA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02047317 BELTRAN BAUTISTA MARIA DEL PILAR 2015 1,500,000
02424500 BELTRAN BEDOYA JOSE ALEXANDER 2014 1,100,000
02400198 BELTRAN BEJARANO CARLOS ANTONIO 2014 1,200,000
01791897 BELTRAN BEJARANO LUZ MERY 2012 1,287,000
01791897 BELTRAN BEJARANO LUZ MERY 2013 1,287,000
01791897 BELTRAN BEJARANO LUZ MERY 2014 1,287,000
01791897 BELTRAN BEJARANO LUZ MERY 2015 1,287,000
02288638 BELTRAN BEJARANO YULI ANDREA 2014 800,000
01011466 BELTRAN BELLO GUILLERMO 2015 10,000,000
02012355 BELTRAN BELLO JORGE ANTONIO 2015 1,000,000
01985709 BELTRAN BELTRAN ASESORIAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS
2015 1,200,000
00229205 BELTRAN BELTRAN AUGUSTO RAMIRO 2014 1,150,000
00229205 BELTRAN BELTRAN AUGUSTO RAMIRO 2015 1,200,000
01371513 BELTRAN BELTRAN CLARA ESTHER 2015 10,000,000
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02471524 BELTRAN BELTRAN DE ROJAS AZUCENA DEL
CARMEN
2014 1,000,000
02147033 BELTRAN BELTRAN DEISY CAROLINA 2015 20,000,000
02415479 BELTRAN BELTRAN GLADYS EREIDA 2014 500,000
02407485 BELTRAN BELTRAN GLORIA JULIA 2014 1,150,000
01985707 BELTRAN BELTRAN HERNAN GILBERTO 2015 1,200,000
02501705 BELTRAN BELTRAN JORGE CAMILO 2014 5,000,000
02475563 BELTRAN BELTRAN JOSE HERNANDO 2014 1,000,000
02238966 BELTRAN BELTRAN JOSE JAIRO 2015 9,000,000
02365766 BELTRAN BELTRAN JOSE ORLANDO 2015 1,100,000
01965567 BELTRAN BELTRAN LUIS ANIBAL 2014 1,000,000
01965567 BELTRAN BELTRAN LUIS ANIBAL 2015 1,000,000
02484128 BELTRAN BELTRAN MARCELA 2014 1,000,000
02497915 BELTRAN BELTRAN MARIA ISABEL 2014 8,000,000
01991657 BELTRAN BELTRAN MARY SOL 2015 28,015,938
02487308 BELTRAN BELTRAN OMAR ANDRES 2014 1,200,000
00900377 BELTRAN BELTRAN RAFAEL 2015 2,000,000
02383597 BELTRAN BELTRAN VICTOR LEONEL 2014 7,000,000
02417881 BELTRAN BENAVIDES YEIMY ALEXANDRA 2014 1,001,000
00252229 BELTRAN BERNAL LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
02469003 BELTRAN BERNAL ROSA ELENA 2015 1,000,000
01918924 BELTRAN BLANCO FREDY LEONARDO 2015 950,000
02440234 BELTRAN BOHORQUEZ EMILIO 2014 1,000,000
02426889 BELTRAN BOHORQUEZ FREDY ALEXANDER 2014 1,100,000
02519254 BELTRAN BRICEÑO ANA IDALY 2015 1,200,000
02516616 BELTRAN BUITRAGO LUZ MILA 2014 1,500,000
01108306 BELTRAN CACERES WILLIAM ORLANDO 2014 900,000
01108306 BELTRAN CACERES WILLIAM ORLANDO 2015 900,000
01329379 BELTRAN CALDERON RUTH MARITZA 2015 45,000,000
02512595 BELTRAN CAMACHO ANDREA JOHANNA 2015 1,000,000
01872545 BELTRAN CAMACHO BRICEIDA 2015 1,200,000
02119004 BELTRAN CANO YASMIN 2013 5,000,000
01247576 BELTRAN CANTOR GLORIA ISABEL 2015 1,150,000
00231332 BELTRAN CARDENAS ANTONINO 2014 2,212,976,632
02470371 BELTRAN CARDENAS ANYELA XIMENA 2014 3,000,000
02449426 BELTRAN CARDENAS CLAUDIA ELIANA 2015 1,000,000
02396306 BELTRAN CARDENAS GILDARDO 2014 1,000,000
02402820 BELTRAN CARDENAS HECTOR GUILLERMO 2014 1,200,000
02276113 BELTRAN CARDENAS OSCAR EDUARDO 2013 1,000,000
02276113 BELTRAN CARDENAS OSCAR EDUARDO 2014 1,000,000
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02276113 BELTRAN CARDENAS OSCAR EDUARDO 2015 1,000,000
01815695 BELTRAN CARDENAS WILLIAM 2014 5,000,000
01815695 BELTRAN CARDENAS WILLIAM 2015 5,000,000
00720221 BELTRAN CARLOS ALBERTO 2015 2,000,000
02465425 BELTRAN CARRILLO JAIRO ALEXANDER 2014 10,000,000
02494692 BELTRAN CARRILLO ROBERT SMITH 2014 5,000,000
02458141 BELTRAN CASTRO JHON ALEXANDER 2015 1
00867925 BELTRAN CASTRO LUIS ALBERTO 2014 336,290,294
02491292 BELTRAN CASTRO LUZ MARY 2015 1,000,000
02470143 BELTRAN CATUMBA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02403305 BELTRAN CESPEDES LUIS FERNANDO 2014 1,865,741,000
01392783 BELTRAN CHAVES ARNOLHY 2014 1,100,000
01392783 BELTRAN CHAVES ARNOLHY 2015 1,100,000
02326740 BELTRAN CHITIVA HUGO CESAR 2014 1,179,000
02448418 BELTRAN CIFUENTES JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02249311 BELTRAN CLAUDIA PATRICIA 2013 1,200,000
02249311 BELTRAN CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02249311 BELTRAN CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02474996 BELTRAN CORTES ANDREA PATRICIA 2014 20,000,000
02432235 BELTRAN CORTES GUILLERMO ARTURO 2015 1,200,000
00732801 BELTRAN CORTES HECTOR 2012 650,000
00732801 BELTRAN CORTES HECTOR 2013 700,000
00732801 BELTRAN CORTES HECTOR 2014 700,000
00732801 BELTRAN CORTES HECTOR 2015 850,000
02413323 BELTRAN CORTES JACQUELINE 2014 1,000,000
02455217 BELTRAN CORTES JOHN EDELM I 2015 3,324,000
02426961 BELTRAN CORTES LUZ STELLA 2014 1,000,000
02455720 BELTRAN COTRINO MAGDA DE LAS MERCEDES 2014 900,000
02393829 BELTRAN CRUZ JAIRO CESAR 2015 1,401,834,207
02442271 BELTRAN CRUZ JAIRO JOAQUIN 2014 10,000,000
02521179 BELTRAN CUADROS LOLA 2014 600,000
02430813 BELTRAN DE BELTRAN MARIA OLIVA 2014 1,200,000
02438424 BELTRAN DE CERON MARIA ANTONIA 2014 2,000,000
00791444 BELTRAN DE GONZALEZ MARIA LILIA 2014 31,500,000
00791444 BELTRAN DE GONZALEZ MARIA LILIA 2015 39,500,000
02104039 BELTRAN DE HOYOS GLORIA ILENIA 2012 500,000
02104039 BELTRAN DE HOYOS GLORIA ILENIA 2013 600,000
02104039 BELTRAN DE HOYOS GLORIA ILENIA 2014 700,000
02337983 BELTRAN DE LEON BLANCA ANA CECILIA 2014 1,500,000
00473242 BELTRAN DE MORENO ALBA NELLY 2014 700,000
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00473242 BELTRAN DE MORENO ALBA NELLY 2015 700,000
02399277 BELTRAN DE OLAYA CARMEN 2014 10,000,000
02501012 BELTRAN DEANTONIO JOSE FELIPE 2014 750,000
02473900 BELTRAN DIANA MABEL 2015 700,000
02463614 BELTRAN DIAZ JENNY RUBIELA 2014 15,000,000
02460873 BELTRAN DIAZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02182203 BELTRAN DIAZ YENNY CAROLINA 2015 1,200,000
02341488 BELTRAN EDWAR STRITH 2014 1,000,000
02497759 BELTRAN ERASO SHIRLEY ANDREA 2014 1,200,000
02397605 BELTRAN ESCOBAR KIMBERLY YESENIA 2015 2,000,000
01425877 BELTRAN EUGENIA AMPARO 2015 600,000
01449851 BELTRAN EVIDALIA 2015 1,500,000
02475650 BELTRAN FAJARDO GLORIA IDALI 2014 500,000
02333329 BELTRAN FANDIÑO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02521350 BELTRAN FARFAN CARLOS HELY 2014 6,000,000
00943354 BELTRAN FLECHAS JORGE ENRIQUE 2010 800,000
00943354 BELTRAN FLECHAS JORGE ENRIQUE 2011 800,000
00943354 BELTRAN FLECHAS JORGE ENRIQUE 2012 800,000
00943354 BELTRAN FLECHAS JORGE ENRIQUE 2013 800,000
00943354 BELTRAN FLECHAS JORGE ENRIQUE 2014 800,000
00943354 BELTRAN FLECHAS JORGE ENRIQUE 2015 800,000
02372004 BELTRAN FONSECA NADYA MARCELA 2014 1,500,000
01480794 BELTRAN FORERO LUZ MARINA 2015 1,280,000
02466822 BELTRAN FORERO MEYLIN EMILIA 2014 1,000,000
00799460 BELTRAN FRANCO BLANCA PATRICIA 2015 1,000,000
02436660 BELTRAN FRANCO JAIME 2014 500,000
02500789 BELTRAN FUENTES JORGE ENRIQUE 2015 12,000,000
00283512 BELTRAN GALEANO ADELMO 2015 796,744,000
00986058 BELTRAN GALEANO JOSE MANUEL 2015 2,800,000
02436856 BELTRAN GALLEGO ZORAIDA 2014 1,000,000
01426176 BELTRAN GARAVITO GONZALO 2015 1,800,000
01000497 BELTRAN GARAVITO TERESA SOFIA 2015 1,280,000
02504829 BELTRAN GARCIA CARLOS ARTURO 2014 5,000,000
02368347 BELTRAN GARCIA DIANA PATRICIA 2015 1,100,000
01822415 BELTRAN GARCIA GLADYS STELLA 2014 2,900,000
01822415 BELTRAN GARCIA GLADYS STELLA 2015 3,200,000
02325553 BELTRAN GARCIA LEONARDO 2014 1,000,000
02513986 BELTRAN GARCIA MARIA DE LOS ANGELES 2014 616,027
01126472 BELTRAN GARCIA WILSON 2015 205,000,000
00746090 BELTRAN GARZON LUZ ESPERANZA 2015 2,312,554,846
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02467163 BELTRAN GARZON REINEL SAUL 2014 1,000,000
02405259 BELTRAN GLORIA CLAUDIA 2014 1,000,000
02484347 BELTRAN GOMEZ ANDRES ALBERTO 2015 1,200,000
02467743 BELTRAN GOMEZ OSCAR FRANCISCO 2014 4,000,000
00888835 BELTRAN GONZALEZ JOSE ALFONSO 2013 500,000
00888835 BELTRAN GONZALEZ JOSE ALFONSO 2014 500,000
00888835 BELTRAN GONZALEZ JOSE ALFONSO 2015 1,288,000
01259521 BELTRAN GONZALEZ JOSELIN 2015 1,000,000
02419580 BELTRAN GONZALEZ MARYURY ALEJANDRA 2014 40,000,000
02442001 BELTRAN GRANADOS INGRI JOHANNA 2014 1,200,000
02450525 BELTRAN GUALTEROS DIEGO FERNANDO 2014 10,472,000
02520537 BELTRAN GUARIN DIANA ESTHER 2014 1,000,000
01109680 BELTRAN GUERRERO NUBIA 2014 20,000,000
01109680 BELTRAN GUERRERO NUBIA 2015 20,000,000
01373413 BELTRAN GUTIERREZ BLANCA AURORA 2015 4,281,000
02408492 BELTRAN GUTIERREZ KAREN ELIZABETH 2015 1,300,000
02398948 BELTRAN GUTIERREZ LIBARDO 2015 2,500,000
02400570 BELTRAN GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2014 1,100,000
02399661 BELTRAN GUZMAN FELIPE 2014 1,000,000
02515145 BELTRAN GUZMAN RONALD PAUL 2014 1,000,000
02360083 BELTRAN HERNANDEZ MARISOL 2015 1,200,000
02256968 BELTRAN HERNANDEZ TEMILDA 2015 1,150,000
02407423 BELTRAN HERNANDEZ VICTOR JULIO 2014 1,200,000
01696059 BELTRAN HERRERA IRMA 2015 572,800,188
02511705 BELTRAN HIDALGO OMAR 2015 8,000,000
01134416 BELTRAN HOMBITA PEDRO NELSON 2015 500,000
02434079 BELTRAN HUERFANO JUAN CARLOS 2015 15,000,000
02522814 BELTRAN HUERTAS LUIS ALFONSO 2014 2,500,000
02470240 BELTRAN HURTADO ELIZABETH 2014 5,000,000
02509139 BELTRAN IGUERA ALEJANDRO 2015 3,000,000
01589043 BELTRAN JIMENEZ DANIEL 2014 18,000,000
01589043 BELTRAN JIMENEZ DANIEL 2015 18,750,000
02509918 BELTRAN JIMENEZ JORGE EDUARDO 2014 2,000,000
01710998 BELTRAN JIMENEZ MARIA HELENA 2014 600,000
01710998 BELTRAN JIMENEZ MARIA HELENA 2015 600,000
01594032 BELTRAN JIMENEZ YIMNI HERNAN 2015 1,200,000
02512071 BELTRAN JOSE HERNEY 2015 2,000,000
02484889 BELTRAN JOSE JULIO 2014 1,200,000
02467291 BELTRAN JOSE RICARDO 2014 1,000,000
02220246 BELTRAN LAMMOGLIA LUZ STELLA 2015 1,000,000
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02503982 BELTRAN LEIDY DEL CARMEN 2014 2,200,000
02515849 BELTRAN LEIDY LIZBETH 2014 1,000,000
02328470 BELTRAN LEON GERMAN ANDRES 2014 1,200,000
01276060 BELTRAN LINARES JOSE EDGAR 2015 6,250,000
02169698 BELTRAN LINARES RAFAEL 2014 1,000,000
01882012 BELTRAN LOPEZ ANA ISABEL 2014 900,000
01882012 BELTRAN LOPEZ ANA ISABEL 2015 900,000
00791613 BELTRAN LOPEZ GLADYS 2015 500,000
02435126 BELTRAN LOPEZ MILTON EDUARDO 2014 1,000,000
02280207 BELTRAN LOZADA MAUREEN LORAINS 2014 1,000,000
02280207 BELTRAN LOZADA MAUREEN LORAINS 2015 1,000,000
02348076 BELTRAN LOZANO ANDRES FABIAN 2014 1,000,000
01931684 BELTRAN LUQUE CESAR AUGUSTO 2015 7,412,000
02454419 BELTRAN LUZ MIRIAM 2015 100,000
01255371 BELTRAN MARCO ANTONIO 2015 10,200,000
02467704 BELTRAN MARIA ANGELICA 2015 1,200,000
02253550 BELTRAN MARIA GLADYS 2015 1,100,000
01929842 BELTRAN MARIN MICHAEL STEVENTS 2015 1,000,000
02218917 BELTRAN MARTIN LUZ HERMINDA 2015 1,000,000
02500496 BELTRAN MARTINEZ ANGIE PAOLA 2014 1,030,000
02522994 BELTRAN MARTINEZ CLAUDIA SONIA 2015 400,000
02500824 BELTRAN MARTINEZ GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
02496131 BELTRAN MARTINEZ HECTOR EDUARDO 2014 2,300,000
02427250 BELTRAN MARTINEZ JEINER AMANDA 2014 1,500,000
02396682 BELTRAN MARTINEZ LEONARDO 2014 1,500,000
02439080 BELTRAN MARTINEZ LUIS JEFERSON 2014 5,000,000
01726837 BELTRAN MARTINEZ NELSON MAURICIO 2015 3,000,000
02244033 BELTRAN MARTINEZ NUBIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01074970 BELTRAN MARTINEZ ROSELINO ELISEO 2015 457,280,000
02397219 BELTRAN MARTINEZ YESID RODRIGO 2015 31,352,000
02165788 BELTRAN MEDINA MIGUEL ENRIQUE 2014 1,000,000
02348957 BELTRAN MENDIETA JOHANNA 2015 5,300,000
02436634 BELTRAN MOLINA JHON ALEXANDER 2014 5,000,000
02465323 BELTRAN MONGUI RUTH MIREYA 2014 1,231,000
02465451 BELTRAN MONROY JUAN ALBERTO 2015 1,000,000
01749525 BELTRAN MONTAÑA DIDIER URIEL 2012 1,000,000
01749525 BELTRAN MONTAÑA DIDIER URIEL 2013 1,000,000
01749525 BELTRAN MONTAÑA DIDIER URIEL 2014 1,000,000
01749525 BELTRAN MONTAÑA DIDIER URIEL 2015 1,000,000
02504939 BELTRAN MONTERO YENIFER PAOLA 2014 5,000,000
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02484682 BELTRAN MONTOYA PAULA ANDREA 2014 1,200,000
02451290 BELTRAN MORA HAROLD ARMANDO 2014 11,000,000
02448201 BELTRAN MORALES GUSTAVO 2015 5,000,000
02237373 BELTRAN MORALES JHON FREDDY 2013 400,000
02237373 BELTRAN MORALES JHON FREDDY 2014 400,000
02237373 BELTRAN MORALES JHON FREDDY 2015 400,000
01304461 BELTRAN MORALES JOSE RUBEN DE LA CRUZ 2015 500,000
01726747 BELTRAN MORENO CARLOS ARTURO 2015 1,300,000
01604005 BELTRAN MORERA JOSE NICOLAS 2014 1,179,000
01604005 BELTRAN MORERA JOSE NICOLAS 2015 1,200,000
00974916 BELTRAN MOYANO JOSE MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01544963 BELTRAN MUNEVAR GUIOANA 2008 100,000
01544963 BELTRAN MUNEVAR GUIOANA 2009 100,000
01544963 BELTRAN MUNEVAR GUIOANA 2010 100,000
01544963 BELTRAN MUNEVAR GUIOANA 2011 100,000
01544963 BELTRAN MUNEVAR GUIOANA 2012 100,000
01544963 BELTRAN MUNEVAR GUIOANA 2013 100,000
01544963 BELTRAN MUNEVAR GUIOANA 2014 100,000
01544963 BELTRAN MUNEVAR GUIOANA 2015 1,000,000
02502974 BELTRAN MUÑOZ GLADYS 2014 1,200,000
02105723 BELTRAN MURCIA ALONSO 2015 1,000,000
02145429 BELTRAN MURCIA DAGNIYUDELY 2014 700,000
02455103 BELTRAN MURCIA NELSON EDUARDO 2014 6,000,000
02330369 BELTRAN MURCIA YESENIA MILENA 2014 1,200,000
01120152 BELTRAN NARANJO JAIRO ANDRES 2014 17,000,000
01840765 BELTRAN NIETO JAVIER 2013 500,000
01840765 BELTRAN NIETO JAVIER 2014 500,000
01840765 BELTRAN NIETO JAVIER 2015 500,000
02466658 BELTRAN NIÑO JINETH TATIANA 2015 1,200,000
02399871 BELTRAN NIVIA MANUEL ALBERTO 2014 7,392,000
02465708 BELTRAN NOSSA JUAN PABLO 2015 2,000,000
02519366 BELTRAN OLAYA ANA AYDEE 2014 1,500,000
01718746 BELTRAN OLAYA PEDRO PABLO 2015 6,241,000
02317841 BELTRAN ORDOÑEZ ANGELA XIMENA 2015 5,000,000
02458522 BELTRAN ORJUELA LEIDY MARCELA 2014 1,200,000
02425310 BELTRAN OROZCO NANCY STELLA 2014 1,100,000
02465127 BELTRAN OSORIO FLOR DE MARIA 2014 700,000
02389487 BELTRAN PANCHEZ EVER ANTONIO 2014 1,680,000
01664193 BELTRAN PARRA ALDEMAR GONZALO 2015 1,000,000
02452916 BELTRAN PARRA FLOR CECILIA 2014 4,000,000
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02430445 BELTRAN PARRA LUZ MARINA 2014 1,200,000
02401191 BELTRAN PARRA MAURICIO 2014 1,200,000
02520209 BELTRAN PARRA NADIA CAROLINA 2015 1,230,000
02412613 BELTRAN PARRA PAUL ALEXANDER 2014 2,464,000
02514401 BELTRAN PEDRAZA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02475057 BELTRAN PEDRO VICENTE 2014 1,000,000
01940667 BELTRAN PENAGOS LUZ MERY 2012 1,000,000
01940667 BELTRAN PENAGOS LUZ MERY 2013 1,000,000
01940667 BELTRAN PENAGOS LUZ MERY 2014 1,000,000
02453146 BELTRAN PEÑA MARIA MONICA 2014 1,000,000
02431687 BELTRAN PEÑA VIVIANA PAOLA 2014 5,000,000
01141195 BELTRAN PERALTA EIMAN ORLANDO 2015 500,000
02313539 BELTRAN PEREZ NEYLA 2014 1,000,000
02446859 BELTRAN PEREZ RAFAEL ERASMO 2014 800,000
02450853 BELTRAN PINEDA GLADYS YANETH 2014 100,000
01142391 BELTRAN PINILLA SEGUNDO ANGELICO 2014 6,000,000
01142391 BELTRAN PINILLA SEGUNDO ANGELICO 2015 8,000,000
02501320 BELTRAN PINZON ESTEFANI 2014 2,450,000
01809701 BELTRAN PINZON GUSTAVO 2010 1,000,000
01809701 BELTRAN PINZON GUSTAVO 2011 1,000,000
01809701 BELTRAN PINZON GUSTAVO 2012 1,000,000
01809701 BELTRAN PINZON GUSTAVO 2013 1,000,000
01809701 BELTRAN PINZON GUSTAVO 2014 1,000,000
01809701 BELTRAN PINZON GUSTAVO 2015 1,000,000
02438330 BELTRAN PINZON HILDA ESPERANZA 2014 1,200,000
01552030 BELTRAN PINZON JOSE ROQUE 2015 800,000
02294762 BELTRAN PINZON LUIS HECTOR 2014 400,000
02301472 BELTRAN PIÑEROS LUCY 2014 1,000,000
02263870 BELTRAN PLAZAS CESAR OSWALDO 2015 1,280,000
02355286 BELTRAN POLOCHE JUDITH 2014 1,000,000
02467667 BELTRAN PORTE JOSE WILLIAM 2014 1,230,000
02453584 BELTRAN PRADA HECTOR ORLANDO 2014 5,500,000
02485671 BELTRAN PRIETO LUZ ELVIRA 2014 2,000,000
00482668 BELTRAN PUCHE Y COMPAÑIA LIMITADA P Y
B
2015 1,000,000
02349498 BELTRAN PULIDO ERIKA JOHANA 2015 1,000,000
02337397 BELTRAN QUEVEDO YADINE DE JESUS 2014 1,000,000
02411360 BELTRAN QUINTERO LUZ ANGELA 2014 1,200,000
02504811 BELTRAN QUINTERO RUBEN ORLANDO 2015 700,000
01669263 BELTRAN QUIÑONES MARIA JIMENA 2015 1
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02035589 BELTRAN QUIROGA NELSON HERNAN 2015 9,000,000
02481678 BELTRAN RAMIREZ JESUS ANTONIO 2014 1,500,000
02510701 BELTRAN RAMIREZ JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
02437050 BELTRAN RAMIREZ JUAN SEBASTIAN 2014 1,232,000
02403685 BELTRAN RAMIREZ MANUEL ENRIQUE 2014 5,000,000
01176740 BELTRAN RAMIREZ MICHEL HENRY 2014 2,500,000
01176740 BELTRAN RAMIREZ MICHEL HENRY 2015 2,500,000
01353402 BELTRAN RAMIREZ OSCAR EDY 2015 1,500,000
02197417 BELTRAN RAMIREZ WILMAR DARIO 2013 1,000,000
02197417 BELTRAN RAMIREZ WILMAR DARIO 2014 1,000,000
02197417 BELTRAN RAMIREZ WILMAR DARIO 2015 1,000,000
02450407 BELTRAN RAMOS EDISON BLADIMIR 2014 1,000,000
02105358 BELTRAN REDONDO GEOVANNY ALEXANDER 2015 500,000
01540899 BELTRAN REINA JOSE ALEJANDRO 2015 6,500,000
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2005 0
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2006 0
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2007 0
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2008 0
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2009 0
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2010 0
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2011 0
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2012 0
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2013 0
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2014 0
01413107 BELTRAN REINA SANDRA LILIANA 2015 0
01370394 BELTRAN REYES CARLOS ENRIQUE 2015 10,222,000
02455346 BELTRAN RIAÑO GIOVANNI ALEXANDER 2014 1,300,000
02403621 BELTRAN RINCON KEVIN RICARDO 2014 25,000,000
01684020 BELTRAN RIOS JEISON GUSTAVO 2014 1,000,000
01684020 BELTRAN RIOS JEISON GUSTAVO 2015 1,000,000
02419688 BELTRAN RIOS JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
02469515 BELTRAN ROBAYO MYRIAM STELLA 2014 500,000
02464051 BELTRAN ROBLES JUAN PABLO 2014 32,000,000
01481056 BELTRAN RODRIGUEZ ALVARO MANUEL 2015 1,288,700
02440102 BELTRAN RODRIGUEZ ANDRES LEONARDO 2014 1,000,000
02292267 BELTRAN RODRIGUEZ ANGEL MARIA 2015 1,500,000
02321619 BELTRAN RODRIGUEZ BRIAN DANIEL 2015 1,000,000
02400808 BELTRAN RODRIGUEZ DECXI CONSTANZA 2014 800,000
02431467 BELTRAN RODRIGUEZ EDWIN FABIAN 2014 1,000,000
01706421 BELTRAN RODRIGUEZ FREDDY 2015 2,800,000
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02471009 BELTRAN RODRIGUEZ GLORIA STELLA 2014 1,000,000
01857599 BELTRAN RODRIGUEZ JAIME ENRIQUE 2014 1,000,000
02472682 BELTRAN RODRIGUEZ JOSE EUGENIO 2014 1,800,000
02445930 BELTRAN RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
02404354 BELTRAN RODRIGUEZ JOSE VICENTE 2014 1,230,000
01753054 BELTRAN RODRIGUEZ KELLY YOHANA 2015 1,280,000
02511322 BELTRAN RODRIGUEZ LUIS ANDRES 2014 1,200,000
02406201 BELTRAN RODRIGUEZ LUIS HECTOR 2014 1,000,000
01326125 BELTRAN RODRIGUEZ MANUEL EDUARDO 2015 4,706,000
02446198 BELTRAN RODRIGUEZ MARIA DORALBA 2014 800,000
02429224 BELTRAN RODRIGUEZ MARTHA SIRLEY 2014 1,200,000
02509896 BELTRAN RODRIGUEZ MARTHA SULLY 2014 1,230,000
02399940 BELTRAN RODRIGUEZ RAFAEL EDUARDO 2014 1,000,000
01066982 BELTRAN RODRIGUEZ RONALD FERNANDO 2015 500,000
02290331 BELTRAN RODRIGUEZ VICTOR HERNANDO 2014 900,000
02482914 BELTRAN RODRIGUEZ WILMER GUSTAVO 2014 15,000,000
02421389 BELTRAN RODRIGUEZ YURI ANDREA 2014 1,100,000
02049987 BELTRAN ROJAS FABIAN LEONARDO 2011 1,000,000
02049987 BELTRAN ROJAS FABIAN LEONARDO 2012 1,000,000
02049987 BELTRAN ROJAS FABIAN LEONARDO 2013 1,000,000
02049987 BELTRAN ROJAS FABIAN LEONARDO 2014 1,000,000
02113270 BELTRAN ROJAS NOHORA JOHANNA 2015 3,650,000
00101143 BELTRAN ROJAS PEDRO ANTONIO 2015 1,385,620,266
01574106 BELTRAN ROJAS SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02479721 BELTRAN ROJAS SINDY YANID 2015 2,000,000
02283947 BELTRAN ROJAS WILFREN JOHAN 2014 1,500,000
02106248 BELTRAN ROLDAN ALVARO MAURICIO 2013 1,000,000
02437842 BELTRAN ROMAN ALEXANDRA 2015 10,000,000
00509304 BELTRAN ROMERO JOSE ASDRUBAL 2011 1,200,000
00509304 BELTRAN ROMERO JOSE ASDRUBAL 2012 1,200,000
00509304 BELTRAN ROMERO JOSE ASDRUBAL 2013 1,200,000
00509304 BELTRAN ROMERO JOSE ASDRUBAL 2014 1,200,000
00509304 BELTRAN ROMERO JOSE ASDRUBAL 2015 1,200,000
02445806 BELTRAN ROMERO KAROL VIVIANA 2014 500,000
02446011 BELTRAN RUBIANO MYRIAM YOLANDA 2015 200,000
02440458 BELTRAN RUBIO BLANCA AZENETH 2015 100,000
02481368 BELTRAN RUEDA GEMBER YOBANY 2014 800,000
02241406 BELTRAN RUEDA LIGIA 2015 1,000,000
02011313 BELTRAN RUEDA LISIMACO ANDRES 2015 800,000
01335480 BELTRAN RUIZ CARLOS ALBERTO 2014 50,000,000
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02483724 BELTRAN RUIZ JONATHAN 2014 1,200,000
02450232 BELTRAN RUIZ REYES HERNANDO 2015 1,500,000
02469554 BELTRAN RUSINQUE JOSE ALCIDES 2014 1,230,000
02477505 BELTRAN SANCHEZ DANIEL EDUARDO 2014 800,000
02444253 BELTRAN SARMIENTO MARCELA DEL SOCORRO 2015 500,000
02272517 BELTRAN SIDEROL JAVIER 2015 880,000
02421407 BELTRAN SIERRA JAIRO ALIRIO 2015 20,000,000
02418746 BELTRAN SIERRA LUIS MIGUEL 2015 250
01708145 BELTRAN SILVA HERNANDO JOSE 2014 1,000,000
01708145 BELTRAN SILVA HERNANDO JOSE 2015 5,000,000
02415045 BELTRAN SOLANO EDGAR MARTIN 2014 2,000,000
02251147 BELTRAN SONIA YANETH 2014 1,000,000
02415994 BELTRAN SOZA WERNER JAIR 2014 1,800,000
00541911 BELTRAN SUAREZ FERNANDO 2015 21,000,000
01989602 BELTRAN SUAREZ LAURA 2015 1,200,000
02007059 BELTRAN SUAREZ NUBIA 2015 1,200,000
02412140 BELTRAN SUAREZ ZULMA CONSTANZA 2015 20,000,000
02482653 BELTRAN TAMAYO EDNA ROCIO 2014 1,200,000
02480296 BELTRAN TORRADO RICARDO ANDRES 2015 8,000,000
02184774 BELTRAN TORRES GILMA ELISA 2015 1,200,000
02469784 BELTRAN TORRES IRENE DEL CARMEN 2014 2,000,000
02392971 BELTRAN TORRES OSCAR FELIPE 2014 1,500,000
02511324 BELTRAN TORRES ZAMARY LIZETH 2014 1,000,000
02311599 BELTRAN TOUSSAINT MAGDA JENNIFER 2015 1,000,000
01188251 BELTRAN TRIANA JAIME 2015 1,000,000
01708397 BELTRAN TUNJANO LUIS ANGEL 2015 1,200,000
02484788 BELTRAN URREA NUBIA ANGELINA 2014 1,000,000
00878742 BELTRAN URREGO CRISPIN DE JESUS 2015 2,437,147,690
02529514 BELTRAN URREGO JESIKA MIREYA 2014 1,200,000
01418154 BELTRAN URREGO LUCILA 2014 500,000
01418154 BELTRAN URREGO LUCILA 2015 500,000
00709893 BELTRAN URREGO ROSA ADELA 2015 101,000,000
02203406 BELTRAN VACA MARIA CRISTINA 2015 2,500,000
02038499 BELTRAN VARGAS ESPERANZA 2015 1,232,000
01853425 BELTRAN VARGAS FLOR MARINA 2015 1,000,000
01867389 BELTRAN VARGAS JENNY 2015 993,000
01420199 BELTRAN VARGAS JIMY ROBERT 2015 5,000,000
02399272 BELTRAN VARGAS JUAN GABRIEL 2015 6,200,000
02439623 BELTRAN VARGAS JULIETH VIVIANA 2015 2,200,000
01165386 BELTRAN VARGAS MARY ROCIO 2015 1,243,920
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01012419 BELTRAN VASQUEZ ELIZABETH 2015 104,461,854
01746492 BELTRAN VELANDIA GENARO ORLANDO 2015 33,406,295
02523041 BELTRAN VELANDIA RODRIGO ANDRES 2014 10,000,000
00641386 BELTRAN VELASQUEZ JOSE ANTONIO 2015 1,288,000
01539368 BELTRAN VELASQUEZ JULIO ALIRIO 2015 1,022,000
02454803 BELTRAN VELEZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02443708 BELTRAN VENEGAS JOSE ROBERTO 2014 1,200,000
02317682 BELTRAN VERGARA ANA MARIA 2014 20,000,000
02501079 BELTRAN VIASUS CARLOS AUGUSTO 2014 1,200,000
02465259 BELTRAN VILLARRAGA NELSON MAURICIO 2014 1,200,000
02494852 BELTRAN VIRGUEZ OLIMPO 2014 1,200,000
00015321 BELTRAN Y OLESTI LIMITADA 2014 251,036,850
01073813 BELTRAN ZORRO E HIJOS S EN C 2015 479,999,301
02471893 BELTRAN ZUÑIGA OSCAR 2014 1,000,000
00817489 BELTRAN ZUÑIGA SAMUEL 2015 36,671,967
02518336 BELTRANS S.A.S 2015 20,000,000
02295139 BELU CAFE 2015 4,000,000
02443277 BELU CAFE CAJICA 2015 3,412,000
00839227 BELUA S A 2015 746,849,000
02455584 BELUCCI Y FORTUNATI 2015 67,802,635
02452218 BELVALD S.A.S 2014 3,000,000
02524668 BELVET SAS 2014 30,000,000
00300635 BEMANA LTDA 2014 600,000
00300635 BEMANA LTDA 2015 600,000
02404639 BEMANJU EVENTOS SAS 2014 6,000,000
01660109 BEMENCA 2015 8,850,000
01395601 BEMENCA 2015 8,215,000
02330092 BEMENCA SAN MARTIN 2015 10,550,000
02423604 BEMIND SAS 2015 99,360,190
01980920 BENACOST SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 583,238,507
02047658 BENAHITO SAS 2015 235,600,021
02518832 BENAVIDES  GERARDO ANTONIO 2014 5,000,000
01782089 BENAVIDES ALDANA SANDRA MILENA 2015 19,095,000
01862192 BENAVIDES ALFONSO NIDIA LILIANA 2015 1,500,000
01930684 BENAVIDES ARCILA JUAN ALEJANDRO 2014 1,000,000
02419271 BENAVIDES BARBOSA FLOR NELY 2014 800,000
02524487 BENAVIDES BARBOSA JONATHAN XAVIER 2014 2,000,000
00713737 BENAVIDES BARBOSA SEGUNDO PASTOR 2015 1,288,700
02477522 BENAVIDES BEJARANO JOAN SEBASTIAN 2014 900,000
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02208928 BENAVIDES BEJARANO JOHN HELVER 2015 1,000,000
02403988 BENAVIDES BENAVIDES BELISARIO 2014 900,000
02489754 BENAVIDES BENAVIDES CARLOS ALIRIO 2014 1,232,000
02517981 BENAVIDES BENAVIDES CELIO 2014 1,230,000
02429269 BENAVIDES BENAVIDES GERARDO 2015 1,100,000
01182110 BENAVIDES BENAVIDES JOSE PAUL 2015 1,000,000
02226565 BENAVIDES BERNAL FABIO AUGUSTO 2015 1,000,000
02018245 BENAVIDES BERNARDO ALIRIO 2014 5,000,000
02018245 BENAVIDES BERNARDO ALIRIO 2015 7,000,000
02426595 BENAVIDES BONILLA MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
01669862 BENAVIDES BUELVAS RAUL ORLANDO 2015 4,000,000
02465104 BENAVIDES CALDERON ANDREA PATRICIA 2014 8,000,000
02415307 BENAVIDES CANTOR ORLANDO 2014 1,000,000
02409578 BENAVIDES CASTRO FABIAN ARTURO 2014 1,000,000
02052596 BENAVIDES CIPRIANO 2014 1,200,000
02420486 BENAVIDES CONDE CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
01882609 BENAVIDES CONTRERAS JOSE ADAN 2010 500,000
01882609 BENAVIDES CONTRERAS JOSE ADAN 2011 500,000
01882609 BENAVIDES CONTRERAS JOSE ADAN 2012 500,000
01882609 BENAVIDES CONTRERAS JOSE ADAN 2013 500,000
01882609 BENAVIDES CONTRERAS JOSE ADAN 2014 800,000
02450168 BENAVIDES CORTES CARLOS FERNANDO 2014 400,000
01724186 BENAVIDES CUARAN ALEXANDER 2015 20,000,000
02305430 BENAVIDES DE BOHORQUEZ LUZ STELLA 2015 268,116,596
02229303 BENAVIDES DE GUZMAN MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01974601 BENAVIDES DE LOZANO ANGELA INES 2015 320,831,422
01463275 BENAVIDES DE SIERRA ALBA RUTH 2015 2,423,479,283
01258760 BENAVIDES DIAZ CAMILO ANDRES 2013 1,000,000
01258760 BENAVIDES DIAZ CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
01258760 BENAVIDES DIAZ CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02492532 BENAVIDES DIAZ RUTH 2014 1,000,000
02440727 BENAVIDES ENCISO SOL MERCEDES 2014 1,000,000
01589598 BENAVIDES ESCOBAR FRANCY 2013 2,000,000
01589598 BENAVIDES ESCOBAR FRANCY 2014 2,000,000
01589598 BENAVIDES ESCOBAR FRANCY 2015 2,000,000
01218468 BENAVIDES ESCOBAR LIGIA 2003 500,000
01218468 BENAVIDES ESCOBAR LIGIA 2004 500,000
01218468 BENAVIDES ESCOBAR LIGIA 2005 500,000
01218468 BENAVIDES ESCOBAR LIGIA 2006 500,000
01218468 BENAVIDES ESCOBAR LIGIA 2007 500,000
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01218468 BENAVIDES ESCOBAR LIGIA 2008 500,000
01218468 BENAVIDES ESCOBAR LIGIA 2009 500,000
01218468 BENAVIDES ESCOBAR LIGIA 2010 500,000
01218468 BENAVIDES ESCOBAR LIGIA 2011 500,000
01218468 BENAVIDES ESCOBAR LIGIA 2012 500,000
01218468 BENAVIDES ESCOBAR LIGIA 2013 500,000
01218468 BENAVIDES ESCOBAR LIGIA 2014 500,000
01218468 BENAVIDES ESCOBAR LIGIA 2015 1,200,000
01938206 BENAVIDES FEO REINALDO 2014 1,200,000
01938206 BENAVIDES FEO REINALDO 2015 1,200,000
02529578 BENAVIDES FONSECA CARLOS ALBERTO 2014 1,100,000
01649646 BENAVIDES FONSECA ORLANDO 2015 500,000
00743131 BENAVIDES GALEANO WILSON 2010 1
00743131 BENAVIDES GALEANO WILSON 2011 1
00743131 BENAVIDES GALEANO WILSON 2012 1
00743131 BENAVIDES GALEANO WILSON 2013 1
00743131 BENAVIDES GALEANO WILSON 2014 1
02306525 BENAVIDES GARCIA DIANA LUCELLY 2014 1,200,000
02471119 BENAVIDES GARCIA LUZ ANDREA 2014 600,000
02483831 BENAVIDES GARZON BRILLY YIZETH 2014 1,200,000
01153058 BENAVIDES GOMEZ EFRAIN GERARDO 2015 28,000,000
01675882 BENAVIDES GOMEZ JUAN ANTONIO 2015 1,000,000
01162425 BENAVIDES GOMEZ LUIS ENRIQUE 2015 50,000
02310486 BENAVIDES GONZALEZ BLANCA LIGIA 2014 10,000,000
02435495 BENAVIDES GONZALEZ DANIEL ANDRES 2014 1,000,000
01279340 BENAVIDES GONZALEZ JAVIER ORLANDO 2014 1,000,000
01972729 BENAVIDES GONZALEZ LUZ DARY 2015 850,000
02304134 BENAVIDES GONZALEZ SANDRA GIOVANNA 2014 500,000
01743575 BENAVIDES GRANADOS HECTOR JAVIER 2015 2,000,000
02360190 BENAVIDES GRIJALVA ANA ISABEL 2014 1,000,000
01683954 BENAVIDES GUALTEROS AURA BEATRIZ 2015 45,000,000
02510669 BENAVIDES GUEVARA GONZALO 2014 1,200,000
02280111 BENAVIDES GUZMAN CLEMENCIA 2015 1,000,000
02479334 BENAVIDES JAMILTON FERNANDO 2014 500,000
02449939 BENAVIDES JIMENEZ JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
00807963 BENAVIDES JOSE GUILLERMO 2015 5,559,857,114
02272208 BENAVIDES LACHE GLORIA EDELMIRA 2013 1,000,000
02272208 BENAVIDES LACHE GLORIA EDELMIRA 2014 1,100,000
02272208 BENAVIDES LACHE GLORIA EDELMIRA 2015 1,200,000
00752370 BENAVIDES LEOVIGILDO 2015 5,000,000
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01586584 BENAVIDES MARCO ANTONIO 2015 800,000
02450084 BENAVIDES MARIA ANA BELEN 2014 800,000
01555358 BENAVIDES MARTINEZ JOHN CARLO 2015 1,200,000
02208004 BENAVIDES MARTINEZ RENE 2015 10,000,000
01776660 BENAVIDES MAURICIO 2015 1,280,000
02344329 BENAVIDES MEDICO FLOR MARIA 2014 1,000,000
02233479 BENAVIDES MELO WILSON GONZALO 2015 7,900,000
02509868 BENAVIDES MENDOZA OLGA MARINA 2014 500,000
01293552 BENAVIDES MONROY CLARA INES 2015 1,060,000
02373521 BENAVIDES MORA PRAXEDIS 2014 1,000,000
02436488 BENAVIDES MORENO JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
02461398 BENAVIDES NEIRA DANIEL EDUARDO 2014 616,000
02495556 BENAVIDES NELSON GERMAN 2014 22,000,000
02477154 BENAVIDES OCAMPO JOSSEP SANTIAGO 2014 1,200,000
01104465 BENAVIDES OLARTE FABIOLA 2014 2,400,000
02306864 BENAVIDES ORDOÑEZ JESUS ANGEL 2014 1,000,000
02323001 BENAVIDES OSORIO CAROLINA 2014 500,000
02166582 BENAVIDES OTAYA HOLMAN DUVAN 2015 1,200,000
02457233 BENAVIDES PACHECO EIMER ENRIQUE 2014 1,230,000
02517801 BENAVIDES PARDO HERMINDA PATRICIA 2014 1,232,000
02335904 BENAVIDES PEREIRA JUAN PABLO 2015 1,200,000
02452640 BENAVIDES PEREZ BLADIMIR DE JESUS 2014 1,000,000
02424951 BENAVIDES PESCA JOSE ARTURO 2014 900,000
02031691 BENAVIDES PLAZAS IVON CAROLINA 2015 1,288,700
01396329 BENAVIDES POVEDA ORLEANS MERILETH 2015 800,000
02484483 BENAVIDES PRECIADO ESTRATEGIA VISUAL
S.A.S.
2015 10,000,000
02403682 BENAVIDES PRIETO ANDREA 2015 1,000,000
02073329 BENAVIDES PRIETO FREDY HERNANDO 2015 2,000,000
02498304 BENAVIDES PRIETO RUBEN LUCIANO 2014 1,800,000
02526699 BENAVIDES PULIDO ANTONIO JOSE 2014 900,000
02076069 BENAVIDES QUEVEDO JAIME 2012 1,000,000
02076069 BENAVIDES QUEVEDO JAIME 2013 1,000,000
02076069 BENAVIDES QUEVEDO JAIME 2014 1,000,000
02076069 BENAVIDES QUEVEDO JAIME 2015 1,200,000
02475819 BENAVIDES QUIÑONES WILLIAM JAVIER 2014 1,000,000
02474514 BENAVIDES QUIROGA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02194622 BENAVIDES RAMIREZ NURY MARISOL 2014 1,000,000
00893263 BENAVIDES RINCON NESTOR ALEXANDER 2012 1,200,000
00893263 BENAVIDES RINCON NESTOR ALEXANDER 2013 1,200,000
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00893263 BENAVIDES RINCON NESTOR ALEXANDER 2014 1,200,000
00893263 BENAVIDES RINCON NESTOR ALEXANDER 2015 1,200,000
01458153 BENAVIDES RIVERA ALBA NERY 2013 1,000,000
01458153 BENAVIDES RIVERA ALBA NERY 2014 1,000,000
01458153 BENAVIDES RIVERA ALBA NERY 2015 1,000,000
02318342 BENAVIDES RIVERA MARIA ESTHER 2014 5,300,000
00790888 BENAVIDES RODRIGUEZ BERNARDO 2015 11,000,000
01772197 BENAVIDES RODRIGUEZ EPIFANIA 2015 11,500,000
02447494 BENAVIDES RODRIGUEZ ERNESTO 2014 1,800,000
02457448 BENAVIDES RODRIGUEZ MATEO 2014 3,000,000
02260154 BENAVIDES RODRIGUEZ NEIRA MERCY 2014 300,000
01508807 BENAVIDES RODRIGUEZ OSCAR 2015 19,780,000
02506908 BENAVIDES RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2014 1,200,000
02458881 BENAVIDES ROJAS KATHERIN 2014 1,000,000
02458615 BENAVIDES ROMERO JACQUELINE 2014 1,000,000
02494602 BENAVIDES SALGUERO LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02466840 BENAVIDES SANCHEZ CARMEN ROSA 2014 1,000,000
00574713 BENAVIDES SANCHEZ EDITH BETTY ELIX 2013 1,200,000
00574713 BENAVIDES SANCHEZ EDITH BETTY ELIX 2014 1,200,000
00574713 BENAVIDES SANCHEZ EDITH BETTY ELIX 2015 5,000,000
02446002 BENAVIDES SANCHEZ URIEL 2014 1,000,000
01473896 BENAVIDES SANTACRUZ HECTOR JAVIER 2015 15,000,000
00721580 BENAVIDES SANTOYO EDGAR SELINO 2015 32,580,000
02451718 BENAVIDES SARMIENTO OSCAR HERNAN 2014 1,200,000
02466527 BENAVIDES SILVA JAVIER ALFONSO 2014 2,500,000
02498718 BENAVIDES SOTO ANGELA JULIET 2014 1,000,000
02463212 BENAVIDES TORO GINA LORENA 2014 520,000
02503582 BENAVIDES TORRES JORGE ENRIQUE 2014 3,200,000
01528998 BENAVIDES VALLEJO PABLO ENRIQUE 2015 2,000,000
02476305 BENAVIDES VILLAMARIN ANGEL YOVANNY 2014 5,000,000
02499284 BENAVIDES VILLAMARIN WILSON 2014 1,200,000
02133377 BENAVIDES YESELIS VIDAL ANDRES 2015 1,000,000
02477467 BENAVIDEZ ANTOLINEZ JHONNY STEVEN 2015 1,000,000
02402068 BENAVIDEZ BENAVIDEZ LUIS FERNANDO 2014 5,000,000
02178905 BENAVIDEZ OROZCO LUIS ENRIQUE 2015 35,000,000
02443145 BENAVIDEZ PESCA DORIS 2014 1,200,000
01705346 BENCH MARK DE COLOMBIA S.A.S. 2014 91,689,000
02411863 BENCH S A 2014 50,000,000
02512245 BENCH-MARK S.A.S. 2014 10,000,000
01436189 BENCHMARK GROWERS SAS 2015 4,175,043,000
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02333389 BENCLAMODA SCA 2015 374,470,000
01265185 BENCRAFT SAS 2015 16,276,207
02448843 BENDEK BENDEK JAVIER 2014 1,848,000
01247467 BENDEK LUGO MARIA MYRIAM STELLA 2015 500,000
02520949 BENDEZU MENESES LISBETH MILAGROS 2015 1,500,000
01715825 BENDI JEANS LTDA 2015 101,805,000
02224707 BENDIKSENLAW SAS 2013 19,470,610
02224707 BENDIKSENLAW SAS 2014 21,654,110
02224707 BENDIKSENLAW SAS 2015 36,133,603
02493370 BENDITA FILMS SAS 2014 10,000,000
02376918 BENDITA MOLIENDA SAS 2014 19,267,930
02467757 BENDITA PAUSA 2015 6,000,000
01983874 BENDITA PM MARKETING INTEGRADO 2015 280,000,000
02517577 BENDITA SEAS ANDINO 2015 25,000,000
01464485 BENDITA SEAS RETIRO 2015 25,000,000
01998301 BENDITA SEAS ROPA Y ACCESORIOS SAS 2015 283,965,214
02364021 BENDITA SEAS SANTA ANA 2015 25,000,000
02479004 BENDITAS ALAS 2015 3,000,000
02261348 BENDITO AMOR 2015 300,000
02181321 BENDITO CALENTADO 2 2015 1,000,000
02528075 BENDITO CALENTAO 3 2015 13,501,546
01863780 BENDITO CALENTAO AVENIDA CHILE 2015 81,229,538
01005065 BENDITO EL PAN 2015 2,000,000
01981904 BENDITO EL PAN INTEGRALES 2015 1,000,001
02452846 BENDITO PAN 2015 20,000,000
02139576 BENEDDINE BOLIVAR S A S 2014 5,000,000
02498038 BENEDETTI PEÑA DRASDY ANA 2015 1,000,000
00759215 BENEDICTO VARON CONSULTORES S A S 2015 17,154,142
02304280 BENEFIT 2015 30,097,000
01560114 BENEFIT MARKETING S A S 2015 506,981,544
02146735 BENELL SAS 2014 92,750,000
02521737 BENESTANTI SAS 2015 510,000
01253298 BENEVENTI S A 2014 106,887,874
02405598 BENEVENTO INVERSIONES S A S 2014 500,000,000
02152763 BENGALA ESTUDIO SAS 2015 185,381,079
02505172 BENGALA INVESTMENTS S.A.S 2015 5,000,000
00277147 BENHABITAT S.A.S 2015 2,711,695,964
00017070 BENIGNO CALDERON E HIJOS LTDA 2015 1,431,862,843
00854031 BENINATI MAESTRI CLAUDIA MARIA ISIDE 2015 252,216,000
02218216 BENISERVICES EXPRESS SAS 2015 2,000,000
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02410618 BENITES COMBITA NELSON JAVIER 2015 1,000,000
02410614 BENITES COMBITA SAMUEL 2014 600,000
02399641 BENITES MORENO FABIOLA 2015 800,000
02416423 BENITEZ AGUDELO ANGELICA GINETH 2015 1,100,000
01928431 BENITEZ ALARCON JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
00280299 BENITEZ ALDANA JAIME 2014 1,100,000
00280299 BENITEZ ALDANA JAIME 2015 7,087,850
02468259 BENITEZ ANIBAL 2014 600,000
02464993 BENITEZ AREVALO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02465016 BENITEZ BARON DANIEL 2015 10,649,800
02297138 BENITEZ BEDOYA BAIRON 2015 7,080,000
02359299 BENITEZ BENITEZ BLANCA PATRICIA 2015 1,100,000
00632929 BENITEZ BLANCO ANA IRENE DEL CARMEN 2014 1,288,700
00632929 BENITEZ BLANCO ANA IRENE DEL CARMEN 2015 1,288,700
02376140 BENITEZ BURGOS NELCY 2014 2,100,000
01515626 BENITEZ CALDERON GLORIA EUNICE 2014 1,000,000
01515626 BENITEZ CALDERON GLORIA EUNICE 2015 1,000,000
02396376 BENITEZ CARREÑO OLGA CECILIA 2014 980,000
02451819 BENITEZ CARVAJAL ENA LUZ 2014 1,000,000
02047241 BENITEZ CARVAJAL FREDDY ALEXANDER 2015 1,000,000
02360262 BENITEZ CASTAÑEDA LUZ MARY 2014 800,000
02360262 BENITEZ CASTAÑEDA LUZ MARY 2015 800,000
02469780 BENITEZ CASTIBLANCO MARIA MARILUZ 2014 1,200,000
02521898 BENITEZ CASTRO ALEIDA 2014 1,000,000
00617582 BENITEZ CORTES CLARA INES 2015 1,250,000
02351475 BENITEZ DE SALAZAR ROSA MARINA 2014 1,232,000
02498782 BENITEZ ESPITIA MIRYAM STELLA 2014 1,200,000
01558521 BENITEZ GALEANO LUIS ANTONIO 2013 250,000
01558521 BENITEZ GALEANO LUIS ANTONIO 2014 250,000
01558521 BENITEZ GALEANO LUIS ANTONIO 2015 250,000
02456385 BENITEZ GALINDO MARIA LUCY 2014 50,000
02474161 BENITEZ GARCIA SEBASTIAN 2014 10,000,000
02460729 BENITEZ GEOMAR 2014 50,000
02455181 BENITEZ GOMEZ YEIMY ESPERANZA 2014 1,000,000
02500744 BENITEZ GOYENECHE LUBER 2014 1,000,000
02521227 BENITEZ GUTIERREZ ANGELICA MARIA 2015 10,000
01443920 BENITEZ GUTIERREZ FLOR ANGELA 2015 1,580,000
02498979 BENITEZ GUZMAN RENE 2014 2,450,000
02509860 BENITEZ IBARGUEN JUAN BAUTISTA 2014 500,000
02097956 BENITEZ IRREÑO MIGUEL ORLANDO 2015 100,000
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02202896 BENITEZ ISAZA JORGINA 2014 990,000
01731009 BENITEZ JOSE ISMAEL 2014 50,000
01731009 BENITEZ JOSE ISMAEL 2015 50,000
02390629 BENITEZ LIZARAZO LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
02505148 BENITEZ LOPEZ GLORIA ELENA 2015 200,000
02504984 BENITEZ MANJARRES DIANA PAOLA 2015 550,000
02398438 BENITEZ MARIA DEL PILAR 2014 2,000,000
02406412 BENITEZ MARULANDA PATRICIA 2014 700,000
02491964 BENITEZ MONTOYA RUTH MARIBEL 2014 2,500,000
02495692 BENITEZ MORENO JAVIER MAURICIO 2014 500,000
02184490 BENITEZ MOSQUERA CARMEN ALBERTO 2013 1,000,000
02184490 BENITEZ MOSQUERA CARMEN ALBERTO 2014 1,000,000
02184490 BENITEZ MOSQUERA CARMEN ALBERTO 2015 1,000,000
02490351 BENITEZ MOSQUERA JOSE JOEL 2014 1,200,000
02145904 BENITEZ MOYA LUIS ALBERTO 2014 1,179,000
02145904 BENITEZ MOYA LUIS ALBERTO 2015 1,179,000
02126683 BENITEZ MURCIA JOLIE PAOLA 2015 800,000
02095756 BENITEZ NUÑEZ MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02521063 BENITEZ ORTIZ VIVIANA MARCELA 2014 3,000,000
02482677 BENITEZ OSORIO NAIDETH 2015 3,000,000
02511375 BENITEZ PASTRANA GERMAN 2014 1,000,000
02527380 BENITEZ PEREZ JOHN FREDY 2014 8,000,000
02410194 BENITEZ PIOQUINTO LUZ STELLA 2014 7,000,000
01520759 BENITEZ POSADA SAS 2015 11,374,958,640
02497523 BENITEZ QUINTERO FERNANDO 2014 1,000,000
02350377 BENITEZ QUINTERO JUAN PABLO 2014 1,000,000
00921624 BENITEZ RAMOS RUBIELA 2015 500,000
01495024 BENITEZ RODRIGUEZ CESAR ORLANDO 2015 7,000,000
02445535 BENITEZ RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO 2014 500,000
02431814 BENITEZ RODRIGUEZ MARCIA VIVIANA 2014 60,000
02389787 BENITEZ RODRIGUEZ YASMIN ISABEL 2015 1,100,000
01851837 BENITEZ ROJAS FANNY NOHEMI 2010 100
01851837 BENITEZ ROJAS FANNY NOHEMI 2011 100
01851837 BENITEZ ROJAS FANNY NOHEMI 2012 100
01851837 BENITEZ ROJAS FANNY NOHEMI 2013 100
01851837 BENITEZ ROJAS FANNY NOHEMI 2014 100
01851837 BENITEZ ROJAS FANNY NOHEMI 2015 100
02207309 BENITEZ ROZO JUAN CARLOS 2015 9,000,000
02387546 BENITEZ SAAVEDRA FAIDY YERLIN 2014 1,000,000
02426545 BENITEZ SEPULVEDA JESUS MARIA 2014 1,000,000
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02490401 BENITEZ SIERRA LUIS TEODOLFO 2014 1,600,000
02448690 BENITEZ SUPELANO MARGOTH 2014 50,000
02407410 BENITEZ TORRES JUDITH RUBY 2015 1,000,000
01698203 BENITEZ TORREZ JULIA ANDREA 2013 2,850,000
01698203 BENITEZ TORREZ JULIA ANDREA 2014 2,850,000
01698203 BENITEZ TORREZ JULIA ANDREA 2015 2,850,000
02187863 BENITEZ VARGAS WILLSON 2014 1,200,000
02423726 BENITEZ VASQUEZ MARIA CECILIA 2014 600,000
01416348 BENITEZ VELA FERNANDO 2013 1,130,000
01416348 BENITEZ VELA FERNANDO 2014 1,130,000
01416348 BENITEZ VELA FERNANDO 2015 1,130,000
02504985 BENITEZ VELEZ FRANCISCO ALBERTO 2015 550,000
02096709 BENITEZ VILLALBA DIEGO HERNANDO 2015 1,200,000
02300132 BENITEZ VILLALBA LEIDY NICHOL 2014 500,000
02300132 BENITEZ VILLALBA LEIDY NICHOL 2015 500,000
02510759 BENITEZ YANEZ ODONTOLOGIA ESTETICA 2015 2,800,000
00194885 BENITO BAQUERO JUAN VICENTE 2015 326,415,562
02476246 BENITO BAQUERO MESIAS ALBILIO 2015 5,000,000
02341004 BENITO GARZON LUIS ALFREDO 2015 1,170,000
02452324 BENITO JUAREZ GARCIA SAS 2014 1,200,000
01999617 BENITO MEDINA CARLOS ALBERTO 2012 500,000
01999617 BENITO MEDINA CARLOS ALBERTO 2013 700,000
01999617 BENITO MEDINA CARLOS ALBERTO 2014 900,000
01999617 BENITO MEDINA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02263294 BENITO MEDINA WILSON FERNANDO 2015 1,000,000
01111060 BENITO RINCON JOSE APARICIO 2015 5,700,000
02480073 BENITORREBOLLO VARGAS MONICA 2014 1,000,000
01293212 BENJAMIN CRUZ MADERAS E U 2015 90,413,982
00013843 BENJAMIN KERPEL Y CIA E.C.S. 2015 3,398,325,218
00940035 BENJUMEA BENHAMOU JOHN 2015 82,977,672
02135174 BENJUMEA SERJE LUIS FERNANDO 2015 800,000
02475064 BENJUMEA VEGA MARCELO 2014 900,000
01977527 BENOMA SCIENTIFIC S A S 2015 40,920,731
02352014 BENTEC SAS 2015 321,865,102
02039559 BENTO AYA PEDRO PABLO 2015 1,700,000
02505169 BENTO GROUP SAS 2014 500,000
00647334 BENTO SA 2015 10,745,890,453
00530050 BEOSISTEMAS LTDA 2015 137,036,933
00651443 BEPAR Y CIA LIMITADA 2015 83,855,630
02008450 BEPESA S A S 2015 70,000,000
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02502920 BERACA CONSTRUCTORA S.A.S 2014 30,000,000
01090496 BERBEA E HIJOS  S A S 2015 1,388,021,850
01154957 BERBEO CAVIEDES ELSA BERTILDA 2015 1,000,000
02133573 BERBEO HUERTAS JOSE GERMAN 2015 2,000,000
02508388 BERCI ADMINISTRADORA PH SAS 2014 100,000
02262643 BERCKLEY PRESCHOOL S A S 2015 10,000,000
02522792 BERCORP GROUP S A S 2014 5,000,000
00751277 BERDEYS S A 2015 158,000,000
02280994 BERDEZ S A S 2015 5,110,504,438
02437337 BERDUGO AMAYA ELISEO EDUARDO 2014 1,500,000
02131398 BERDUGO CHICA CESAR AUGUSTO 2015 40,000,000
02505442 BERDUGO DIAZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01329212 BERDUGO MALDONADO LIDA MARIA 2015 1,200,000
02299619 BERDUGO NARVAEZ NEY ALBERTO 2014 1,000,000
00792780 BERDUGO SALAMANCA YOLANDA 2015 393,816,000
02493141 BERDUGO SILVA ANDREA 2014 1,200,000
02519120 BERES E HIJOS SAS 2014 20,000,000
01725448 BERGANDER S A S 2015 60,000,000
02482059 BERGAÑO MUÑOZ HERNANDO 2014 1,000,000
01332675 BERINFARMA S.A.S 2015 8,173,000
01271273 BERING INTERNATIONAL C I S.A.S 2015 134,784,165
02473579 BERJAN ALVAREZ CESAR LEONARDO 2014 1,000,000
02306875 BERKELEY RESEARCH GROUP COLOMBIA SAS 2015 85,282,000
02130275 BERM GLOBAL INTERNACIONAL SAS 2015 3,000,000
01343510 BERMAT INGENIERIA  S.A.S 2015 10,000,000
01545628 BERMELLON CAFE Y TE 2015 12,900,000
01094414 BERMELO J C 2015 35,500,000
02444220 BERMEO ACOSTA WENDY FERNANDA 2014 150,000
02042529 BERMEO AYALA MAYRA DEL SOCORRO 2011 2,000,000
02042529 BERMEO AYALA MAYRA DEL SOCORRO 2012 2,000,000
02042529 BERMEO AYALA MAYRA DEL SOCORRO 2013 2,000,000
02042529 BERMEO AYALA MAYRA DEL SOCORRO 2014 2,000,000
02042529 BERMEO AYALA MAYRA DEL SOCORRO 2015 2,000,000
02416907 BERMEO BAHOS ARIELA 2014 1,300,000
02233726 BERMEO CHAVARRO EMIRO 2015 10,000,000
02276300 BERMEO CUELLAR MARIA FANNY 2015 1,000,000
01799207 BERMEO DIAZ MICHAEL YECID 2015 100,000
02366386 BERMEO GALLO DIANA MILENA 2015 1,550,000
02462101 BERMEO LEON MARIA CRISTINA 2014 6,000,000
02524411 BERMEO LUIS ARMIN 2014 2,000,000
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02114884 BERMEO LUIS CARLOS 2015 500,000
01999190 BERMEO MARIA DEL CONSUELO 2012 1,000,000
01999190 BERMEO MARIA DEL CONSUELO 2013 1,000,000
01999190 BERMEO MARIA DEL CONSUELO 2014 1,000,000
01999190 BERMEO MARIA DEL CONSUELO 2015 1,000,000
02395980 BERMEO PERDOMO ANA SOFIA 2014 1,000,000
02485359 BERMEO RAMIREZ EDNA PAOLIN 2014 1,200,000
02397148 BERMEO ROBLES ISMAEL 2014 1,000,000
02398538 BERMEO SALAMANCA IVONNE ANDREA 2014 2,500,000
01350975 BERMEO SALGADO NEYBA AMANDA 2015 522,824,000
02217868 BERMEO SEPULVEDA CAMILA ISABELLA 2013 1,000,000
02217868 BERMEO SEPULVEDA CAMILA ISABELLA 2014 1,000,000
02217868 BERMEO SEPULVEDA CAMILA ISABELLA 2015 1,000,000
02430186 BERMEO ZAPATA ALEXANDER 2014 10,000,000
00174334 BERMON S A S 2015 3,202,146,181
00556555 BERMON SUAREZ JOSE ISIDORO 2014 1,100,000
00556555 BERMON SUAREZ JOSE ISIDORO 2015 1,100,000
02478758 BERMUDAS 1 2 3 2015 4,917,078,226
02452549 BERMUDES BETANCOURT JESUS MARIA 2014 1,000,000
02510882 BERMUDEZ  LUIS ANTONIO 2015 1,500,000
02407540 BERMUDEZ ACERO BIBIANA ESTHER 2014 1,200,000
01343827 BERMUDEZ AGUILERA ANGEL MARIA 2015 1,070,000
02465864 BERMUDEZ ALDANA LILIANA 2014 1,200,000
02473132 BERMUDEZ ALMANZA MARLENY 2015 1,000,000
01361656 BERMUDEZ AMAYA JOSE DAVID 2015 20,000,000
02414769 BERMUDEZ ANGELA ESMERALDA 2014 1,232,000
02331319 BERMUDEZ AREVALO HERNANDO 2015 700,000
00375551 BERMUDEZ ASOCIADOS TELEVISION S.A.S. 2015 543,988,103
02382051 BERMUDEZ BACCA ALBEIRO 2014 1,200,000
02362839 BERMUDEZ BARACALDO SANDRA LUCIA 2014 1,100,000
02107921 BERMUDEZ BELLO ALVARO NICOLAS 2015 1,000,000
02449932 BERMUDEZ BELTRAN DANIEL ANTONIO 2014 1,200,000
01466365 BERMUDEZ BELTRAN KARINA DE LOS ANGELES 2015 9,100,000
02256783 BERMUDEZ BERMUDEZ & ASOCIADOS  SAS 2015 3,150,000
02493359 BERMUDEZ BERMUDEZ EMMANUEL 2014 2,000,000
00960162 BERMUDEZ BERMUDEZ JOSE DEL CARMEN 2015 4,000,000
02320983 BERMUDEZ BERMUDEZ LUIS ANTONIO 2014 1,232,000
02420297 BERMUDEZ BERMUDEZ MEDARDO 2014 700,000
02191520 BERMUDEZ BERMUDEZ OSCAR MAURICIO 2015 2,500,000
02516904 BERMUDEZ BERMUDEZ PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
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02449091 BERMUDEZ BERMUDEZ TOMAS ROSOLINO 2014 850,000
01871564 BERMUDEZ BERNAL HERNANDO MAURICIO 2012 1,126,000
01871564 BERMUDEZ BERNAL HERNANDO MAURICIO 2013 1,174,000
01871564 BERMUDEZ BERNAL HERNANDO MAURICIO 2014 1,221,000
01871564 BERMUDEZ BERNAL HERNANDO MAURICIO 2015 1,280,000
00892825 BERMUDEZ BUITRAGO JOSE MILCIADES 2015 2,200,000
01911061 BERMUDEZ CADAVID ANCIZAR DE JESUS 2015 5,500,000
01244496 BERMUDEZ CADAVID RODRIGO DE JESUS 2015 5,500,000
01874949 BERMUDEZ CADENA ANA MARIA 2014 16,897,063
01874949 BERMUDEZ CADENA ANA MARIA 2015 11,520,000
02423880 BERMUDEZ CARO JOSE WELFER 2014 1,200,000
02496253 BERMUDEZ CARRANZA HECTOR JULIO 2014 1,000,000
02427791 BERMUDEZ CARVAJAL BLANCA MELVA 2014 1,000,000
01926141 BERMUDEZ CASALLAS DEICY TATIANA 2015 5,000,000
02428193 BERMUDEZ CEDIEL LUZ DARY 2015 1,000,000
02489117 BERMUDEZ CELY HERMAN STEVEN 2014 1,000,000
02474534 BERMUDEZ CUESTA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02454986 BERMUDEZ CULMA JOSE HERMINSO 2014 1,200,000
02457036 BERMUDEZ DE RODRIGUEZ INES 2014 1,050,000
00984252 BERMUDEZ DE ROLDAN EDELMIRA 2015 3,600,000
01180123 BERMUDEZ DIAZ JORGE LUIS 2015 13,587,000
01978510 BERMUDEZ DIRGELIO 2014 1,200,000
01978510 BERMUDEZ DIRGELIO 2015 1,200,000
00324779 BERMUDEZ DUQUE PEDRONEL 2015 5,500,000
02459309 BERMUDEZ ECHEVERRY MARIA LEDY 2014 1,200,000
00856090 BERMUDEZ ESCOBAR MIRIAM 2012 10,000
00856090 BERMUDEZ ESCOBAR MIRIAM 2013 10,000
00856090 BERMUDEZ ESCOBAR MIRIAM 2014 10,000
01120445 BERMUDEZ FERNANDO 2015 1,000,000
02494985 BERMUDEZ FILIZZOLA ASOCIADOS S A S 2015 85,948,000
02467738 BERMUDEZ FLOREZ MARCOS ALEXANDER 2015 500,000
01245154 BERMUDEZ FORERO JAIME ARTURO 2015 4,133,628,215
02326254 BERMUDEZ FORERO YUZZY ALEJANDRA 2015 15,000,000
02500360 BERMUDEZ GALINDO NATHALY 2014 1,000,000
02434143 BERMUDEZ GALLARDO YINA PAOLA 2014 1,200,000
02283268 BERMUDEZ GARCIA AURA MARIA 2014 700,000
02283268 BERMUDEZ GARCIA AURA MARIA 2015 700,000
02501084 BERMUDEZ GARCIA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01879591 BERMUDEZ GARCIA LIBIA MARIA 2015 16,100,000
01404817 BERMUDEZ GARCIA LILIA 2015 1,200,000
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00943145 BERMUDEZ GARCIA LUZ ANGELA 2015 12,000,000
02371557 BERMUDEZ GARCIA LUZ ISLENA 2014 1,000,000
02371557 BERMUDEZ GARCIA LUZ ISLENA 2015 1,000,000
02513610 BERMUDEZ GARZON VIVIANA ANDREA 2014 11,000,000
02461835 BERMUDEZ GIL JAVIER MILCIADES 2014 1,200,000
02320010 BERMUDEZ GIRALDO WILLIAM 2014 1,000,000
01697971 BERMUDEZ GOMEZ LEIDY NILLIRED 2015 11,225,543
00461403 BERMUDEZ GOMEZ MARIO 2015 2,500,000
01915571 BERMUDEZ GOMEZ ZULMA YINED 2015 1,000,000
02317694 BERMUDEZ GUARNIZO SILVIA PAOLA 2015 1,100,000
02506406 BERMUDEZ GUERRERO JOSE RODOLFO 2014 1,000,000
01401126 BERMUDEZ GUIO JHON ALBERTO 2015 799,458,000
02427684 BERMUDEZ GUTIERREZ JHON JAIRO 2014 1,000,000
02397632 BERMUDEZ GUZMAN YURITZA TATIANA 2014 1,000,000
01578380 BERMUDEZ HEREDIA PABLO 2015 7,050,000
01465865 BERMUDEZ IBAÑEZ MARIA NILSA 2015 1,200,000
02511178 BERMUDEZ IRREÑO LEONARDO 2014 1,232,000
02448434 BERMUDEZ JAQUELINE 2014 1,000,000
02058118 BERMUDEZ JEREZ EMEL ANDRES 2015 4,000,000
02334094 BERMUDEZ JIMENEZ DORALBA AYDEE 2014 5,000,000
02495390 BERMUDEZ JIMENEZ FLOR MARINA 2014 1,000,000
02342758 BERMUDEZ LAMPREA ADRIANA LUCIA 2015 440,000
01011901 BERMUDEZ LEON DORA ISABEL 2014 1,179,000
02249112 BERMUDEZ LEON MARTHA BIVIANA 2015 2,000,000
02474413 BERMUDEZ LONDOÑO EDGAR 2014 1,200,000
01074588 BERMUDEZ MARIA CAROLINA 2015 500,000
02451650 BERMUDEZ MARQUEZ MAYDUTH 2014 1,232,000
02329854 BERMUDEZ MARTIN EDGAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02491225 BERMUDEZ MARTIN PUBLIO ROBERTO 2015 1,200,000
02462265 BERMUDEZ MARTIN WILSON 2014 10,000,000
02017058 BERMUDEZ MARTINEZ MARIA ANTONIA 2013 800,000
02017058 BERMUDEZ MARTINEZ MARIA ANTONIA 2014 800,000
02017058 BERMUDEZ MARTINEZ MARIA ANTONIA 2015 800,000
02464417 BERMUDEZ MARTINEZ MARIA EVIDALIA 2014 15,000,000
02436245 BERMUDEZ MATIZ ERMENCIA 2014 1,000,000
02425638 BERMUDEZ MEDINA SANDRA KATHERINE 2015 950,000
01525589 BERMUDEZ MEJIA LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01525589 BERMUDEZ MEJIA LUIS FERNANDO 2014 1,500,000
01525589 BERMUDEZ MEJIA LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
02405153 BERMUDEZ MEJIA LUIS GUSTAVO 2014 1,000,000
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02341493 BERMUDEZ MEJIA RELMIS DENELIS 2014 1,000,000
02136436 BERMUDEZ MENDOZA CLAUDIA ROCIO 2015 3,800,000
01542293 BERMUDEZ MENDOZA LUZ MERY 2015 1,100,000
02442948 BERMUDEZ MESA OMAR ANTONIO 2014 1,000,000
01212434 BERMUDEZ MOLANO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02525820 BERMUDEZ MOLINA HARVEY ANTONIO 2014 300,000
02414442 BERMUDEZ MONTAÑEZ LUZ ESTELLA 2014 1,260,000
01826932 BERMUDEZ MONTAÑO LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01826932 BERMUDEZ MONTAÑO LUIS ENRIQUE 2015 1,100,000
02460031 BERMUDEZ MORA DIONISIO 2015 1,000,000
02491257 BERMUDEZ MORALES DORY NEYDA 2014 1,230,000
02281845 BERMUDEZ MORALES MARIO GUSTAVO 2015 42,000,000
02475406 BERMUDEZ MORENO JOSE ANTONIO 2014 1,230,000
02401923 BERMUDEZ MORENO MARIA EMILCE 2014 1,100,000
02526782 BERMUDEZ MORENO PEDRO JULIO 2014 1,232,000
02455488 BERMUDEZ MORERA EDWIN DAVID 2014 2,000,000
02242608 BERMUDEZ NARANJO LEYDY JOHANA 2015 1,500,000
02403673 BERMUDEZ NELSON MAURICIO 2014 1,000,000
02433131 BERMUDEZ NUR CHANDI 2014 1,232,000
02353569 BERMUDEZ OCAMPO GUSTAVO 2015 1,000,000
02418908 BERMUDEZ OLAVE CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02440556 BERMUDEZ ONATRA NELLY 2015 5,560,000
02459181 BERMUDEZ ORFIDIA 2014 1,000,000
01321025 BERMUDEZ ORJUELA ANA ISABEL 2015 2,900,000
02419459 BERMUDEZ ORJUELA LUZ MARINA 2015 1,000,000
00249645 BERMUDEZ ORTEGA GLORIA EDELMIRA 2015 1,000,000
02421127 BERMUDEZ ORTIZ JOHN JAIRO 2014 1,232,000
00959456 BERMUDEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2014 500,000
00959456 BERMUDEZ OSPINA JORGE ENRIQUE 2015 500,000
01807773 BERMUDEZ OSPINA LUZ MIRYAM 2015 1,000,000
02285258 BERMUDEZ OSPINA OLGA BEATRIZ 2015 800,000
02420664 BERMUDEZ PACHECO LEYDIS MANJURE 2014 1,200,000
02333865 BERMUDEZ PAEZ FELIPE ANTONIO 2014 1,200,000
02333865 BERMUDEZ PAEZ FELIPE ANTONIO 2015 1,200,000
01581217 BERMUDEZ PAULA ANDREA 2012 100,000
01581217 BERMUDEZ PAULA ANDREA 2013 100,000
01581217 BERMUDEZ PAULA ANDREA 2014 100,000
01581217 BERMUDEZ PAULA ANDREA 2015 100,000
02126367 BERMUDEZ PEDRAZA JOHN FREDY 2015 1,500,000
00794436 BERMUDEZ PEÑA ALBA MARTINA 2015 2,000,000
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01331852 BERMUDEZ PEÑA ANYELA MARCELA 2015 1,280,000
02495477 BERMUDEZ PERALTA BEATRIZ 2014 1,200,000
02422192 BERMUDEZ PIÑEROS MARIA CRISTINA 2015 500,000
00894450 BERMUDEZ PLAZAS FERNANDO ALFREDO 2014 1,000,000
00894450 BERMUDEZ PLAZAS FERNANDO ALFREDO 2015 1,500,000
02087553 BERMUDEZ POVEDA S A S 2015 248,427,864
02409541 BERMUDEZ QUINTERO MANUEL LEANDRO 2014 1,000,000
02356995 BERMUDEZ QUIROGA FERNANDO ROBERTO 2015 2,000,000
02471967 BERMUDEZ RAMIREZ HANNA KATHERINE 2014 700,000
01141208 BERMUDEZ RAMIREZ JOSE ALEXANDER 2015 4,915,000
02427805 BERMUDEZ RAMIREZ LILIA INES 2014 1,000,000
00570716 BERMUDEZ RAMIREZ MARTHA PATRICIA 2012 1,250,000
00570716 BERMUDEZ RAMIREZ MARTHA PATRICIA 2013 1,250,000
00570716 BERMUDEZ RAMIREZ MARTHA PATRICIA 2014 1,250,000
00570716 BERMUDEZ RAMIREZ MARTHA PATRICIA 2015 1,250,000
02474499 BERMUDEZ REYES ALFONSO 2014 500,000
02409147 BERMUDEZ REYES URIEL 2014 1,000,000
02458089 BERMUDEZ RIOS CRISTHIAN CAMILO 2014 1,200,000
01029152 BERMUDEZ RIVERA ANA ZOILA 2014 500,000
01029152 BERMUDEZ RIVERA ANA ZOILA 2015 1,000,000
01391724 BERMUDEZ ROA ROBERT BENJAMIN 2015 900,000
02238942 BERMUDEZ ROBLEDO JORGE ENRIQUE 2014 1,500,000
02247370 BERMUDEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01251977 BERMUDEZ RODRIGUEZ JAIME 2014 1,050,000
01251977 BERMUDEZ RODRIGUEZ JAIME 2015 1,100,000
01899597 BERMUDEZ RODRIGUEZ JOSE ELIECER 2012 1,000,000
01899597 BERMUDEZ RODRIGUEZ JOSE ELIECER 2013 1,500,000
01899597 BERMUDEZ RODRIGUEZ JOSE ELIECER 2014 1,900,000
01899597 BERMUDEZ RODRIGUEZ JOSE ELIECER 2015 2,100,000
01919566 BERMUDEZ ROJAS MARTA LUCIA 2015 1,200,000
01583364 BERMUDEZ ROMERO LUCIANO 2015 3,500,000
02492429 BERMUDEZ SAAVEDRA YANETH ELENA 2015 1,200,000
00902672 BERMUDEZ SAINEA SANDRA JANETT 2015 4,000,000
01524426 BERMUDEZ SANCHEZ OSCAR FERNANDO 2015 700,000
01230626 BERMUDEZ SIERRA MARIA OLIVA 2015 1,100,000
02408470 BERMUDEZ TOLOZA DORALBA 2014 200,000
02406505 BERMUDEZ TORRES CRISTIAN FERNANDO 2014 10,000,000
01594321 BERMUDEZ TORRES JOAN ERIC 2015 1,200,000
02462995 BERMUDEZ TRIANA DARWIN 2014 1,000,000
02469604 BERMUDEZ TRUJILLO YANITH ASTRID 2014 600,000
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01889137 BERMUDEZ TUNJANO LIGIA 2015 1,000,000
02313409 BERMUDEZ URREGO CIRO ALONSO 2015 1,200,000
02475679 BERMUDEZ VALDEZ JHON EDINSON 2014 1,200,000
01469765 BERMUDEZ VERA ALFONSO 2015 2,500,000
02492845 BERMUDEZ VILLANUEVA DIANA CAROLINA 2015 1,100,000
01871570 BERMUDEZ Y CESPEDES CONSULTORES 2011 1,062,100
01871570 BERMUDEZ Y CESPEDES CONSULTORES 2012 1,126,000
01871570 BERMUDEZ Y CESPEDES CONSULTORES 2013 1,174,000
01871570 BERMUDEZ Y CESPEDES CONSULTORES 2014 1,221,000
01871570 BERMUDEZ Y CESPEDES CONSULTORES 2015 1,280,000
02442506 BERMUDEZ YENNI MARITZA 2014 1,232,000
01452647 BERMUPLAST LTDA 2015 1,027,116,701
01452787 BERMUPLAST LTDA 2015 100
00607064 BERNABELA 2015 5,000,000
00987309 BERNAL & ASOCIADOS ADUANEROS LIMITADA
- EN LIQUIDACION
2014 18,143,200
02316823 BERNAL ABELLO YONNY ULISSES 2015 1,000,000
02515837 BERNAL ACEVEDO WILLIAM ANDRES 2014 1,000,000
02509449 BERNAL AGUILAR JAVIER GUILLERMO 2015 300,000
01193175 BERNAL AGUILERA OSCAR JAVIER 2015 4,500,000
02472904 BERNAL AGUIRRE GLORIA INES 2015 100,000
02524008 BERNAL ALEXANDER 2014 1,000,000
02470912 BERNAL ALFONSO YENNY LORENA 2014 1,232,000
02503674 BERNAL ALONSO GERMAN 2015 10,000,000
00579723 BERNAL ALTURO ERNESTO VALDEMAR 2015 1,000,000
02523047 BERNAL AMAYA LUIS FERNANDO 2014 20,000,000
02248884 BERNAL ANZOLA MARIA EXCELINA 2014 100,000
02248884 BERNAL ANZOLA MARIA EXCELINA 2015 1,200,000
02459872 BERNAL ARCINIEGAS JUAN CAMILO 2015 3,500,000
00304080 BERNAL AREVALO RAMON 2015 365,333,000
01280246 BERNAL ARIAS LUIS ABAD 2014 7,500,000
01280246 BERNAL ARIAS LUIS ABAD 2015 8,000,000
02523546 BERNAL ARIAS NESTOR RAUL 2014 1,500,000
02402448 BERNAL ARIAS PEDRO VICENTE 2014 5,000,000
01385505 BERNAL ARIZA ELIN ADRIANA 2015 20,000,000
02092046 BERNAL ARIZA IBOON MARITZA 2014 10,000,000
02432331 BERNAL ASTUDILLO JOSUE HERMES 2014 900,000
02428325 BERNAL AVELLA DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02480844 BERNAL BARRAGAN AURA MARIA 2014 1,200,000
02418233 BERNAL BARRAGAN YOANA 2014 1,000,000
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01975266 BERNAL BARRERA GLORIA VICTORIA 2015 4,600,000
02452964 BERNAL BARRERO ELSA ROCIO 2014 900,000
02428915 BERNAL BARRETO DEYI CONSUELO 2014 1,200,000
02492395 BERNAL BARRETO FABIAN 2014 1,300,000
02412035 BERNAL BARRIGA LYS ALEJANDRA 2015 1,000,000
02468902 BERNAL BECERRA YEFFERSSON ALEXANDER 2014 700,000
02388221 BERNAL BELLO ROSALBA 2014 400,000
02521467 BERNAL BENITEZ JOSE LIBARDO 2014 1,000,000
01689081 BERNAL BERNAL ANA CLARA 2014 1,100,000
02438529 BERNAL BERNAL DEIVI JULIAN 2014 1,232,000
02074749 BERNAL BERNAL EDGAR 2015 500,000
01106533 BERNAL BERNAL LEONEL RICARDO 2015 12,424,113
00273649 BERNAL BOHORQUEZ BERTO SIMON 2015 152,401,751
02446115 BERNAL BOHORQUEZ NANCY 2014 800,000
02453382 BERNAL BOLAÑOS GLORIA 2014 1,200,000
02451811 BERNAL BOLIVAR LUZ DARY 2014 900,000
01849899 BERNAL BOLIVAR LUZ MARINA 2014 1,100,000
01849899 BERNAL BOLIVAR LUZ MARINA 2015 7,500,000
02415591 BERNAL BUSTOS ALEXANDER 2014 2,300,000
02398929 BERNAL CAICEDO DANIEL ANDRES 2014 1,100,000
02409859 BERNAL CALDAS GLORIA MARLEN 2015 1,000,000
02065137 BERNAL CAMACHO DANIEL EDUARDO 2015 5,000,000
02515672 BERNAL CAMACHO DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01995738 BERNAL CAMACHO MIRYAM YASMIN 2013 1,000,000
01995738 BERNAL CAMACHO MIRYAM YASMIN 2014 1,000,000
01995738 BERNAL CAMACHO MIRYAM YASMIN 2015 1,200,000
02471731 BERNAL CAMACHO OSCAR JAVIER 2014 30,000,000
01584763 BERNAL CANO BRAULIO 2015 1,000,000
02435581 BERNAL CANTOR ROSALBA 2014 400,000
02418544 BERNAL CARABALI FRANKLY STEVEN 2014 4,500,000
01199342 BERNAL CARDENAS EDUARDO AUGUSTO 2015 30,300,000
02433106 BERNAL CARLOS ERNID 2014 1,000,000
02078131 BERNAL CARRILLO YEISON ALEJANDRO 2013 1,000,000
02078131 BERNAL CARRILLO YEISON ALEJANDRO 2014 1,000,000
02078131 BERNAL CARRILLO YEISON ALEJANDRO 2015 1,000,000
02509839 BERNAL CASTAÑEDA CARLOS AUGUSTO 2014 1,200,000
02504334 BERNAL CASTAÑEDA CRISTIAN MAURICO 2014 2,000,000
02464358 BERNAL CASTAÑEDA JOSE JOAQUIN 2014 1,200,000
02460023 BERNAL CASTILLO ANGELA PATRICIA 2014 1,200,000
00191400 BERNAL CASTILLO NEMESIO 2015 2,500,000
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02099374 BERNAL CASTRO CAROL ANDREA 2014 1,000,000
02099374 BERNAL CASTRO CAROL ANDREA 2015 1,000,000
02252973 BERNAL CASTRO CLAUDINA 2015 1,200,000
02437151 BERNAL CASTRO JHON FREDY 2014 10,000,000
02461582 BERNAL CERON DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02498300 BERNAL CESPEDES NANCY ELENA 2014 3,000,000
01775441 BERNAL CHACON LUIS ANGEL 2015 6,500,000
01110590 BERNAL CHARRY SANDRA EDELMIRA 2014 1,200,000
01110590 BERNAL CHARRY SANDRA EDELMIRA 2015 1,200,000
01757604 BERNAL CLAVIJO ASOCIADOS & CIA LTDA 2015 77,963,166
02427232 BERNAL CLAVIJO CARMEN ROSA 2014 600,000
01824979 BERNAL CORDOBA HERNAN HUMBERTO 2015 10,000,000
00713853 BERNAL CORDOBA JOSE MAURICIO 2015 1,100,000
02125714 BERNAL CORONADO FROILAN JOSE 2015 14,450,000
02493884 BERNAL CORONADO LUIS ENRIQUE 2015 10,000,000
02315407 BERNAL CORONADO LUIS FERNANDO 2014 7,200,000
02517630 BERNAL CORREDOR DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02307353 BERNAL CORTES CLAUDIA MARGOTH 2015 1,000,000
02400989 BERNAL CORTES MYRIAM CONSUELO 2014 1,230,000
01126699 BERNAL CRUZ DIANA 2015 15,000,000
01623946 BERNAL CRUZ JAIRO ENRIQUE 2015 5,000,000
02443983 BERNAL CUBIDES CARMEN YADIRA 2014 1,100,000
02519044 BERNAL CUELLAR LEYDY PAOLA 2015 1,000,000
02462453 BERNAL CUERVO DORA MARIA 2014 1,170,000
02357548 BERNAL CUESTA DIEGO ARMANDO 2015 1,750,000
02076845 BERNAL CUESTA JASBLEIDY YINETH 2015 1,900,000
01250010 BERNAL D ALEMAN MARIA CRISTINA 2015 600,000
00007504 BERNAL DE CALLE MARLENE 2014 1,736,654,544
02478919 BERNAL DE MARTINEZ ISABEL 2014 300,000
01353811 BERNAL DE NIÑO ELIZABETH 2015 1,000,000
01995444 BERNAL DE RODRIGUEZ DELFINA 2015 7,085,000
00857519 BERNAL DE RODRIGUEZ MARIA EUGENIA 2015 1,500,000
02392929 BERNAL DELGADO OMAIRA 2014 300,000
00808023 BERNAL DIAZ DANIEL MAURICIO 2012 1,000,000
00808023 BERNAL DIAZ DANIEL MAURICIO 2013 1,000,000
00808023 BERNAL DIAZ DANIEL MAURICIO 2014 1,000,000
00808023 BERNAL DIAZ DANIEL MAURICIO 2015 1,000,000
01548998 BERNAL DIAZ FABIO ENRIQUE 2012 800,000
01548998 BERNAL DIAZ FABIO ENRIQUE 2013 800,000
01548998 BERNAL DIAZ FABIO ENRIQUE 2014 800,000
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01548998 BERNAL DIAZ FABIO ENRIQUE 2015 800,000
02518751 BERNAL DIAZ JHOHANNA 2014 5,000,000
01546106 BERNAL DIAZ JOSE HUMBERTO 2014 5,000,000
01546106 BERNAL DIAZ JOSE HUMBERTO 2015 125,250,000
01734004 BERNAL DIAZ JUAN DAVID 2015 10,000,000
00884444 BERNAL DIAZ NOHORA 2015 47,200,000
02457192 BERNAL DIAZ SONIA 2014 1,500,000
01160948 BERNAL DOMINGUEZ LIA MIREYA 2014 4,200,000
01160948 BERNAL DOMINGUEZ LIA MIREYA 2015 4,500,000
01351505 BERNAL ESCARRAGA RAFAEL 2015 1,000,000
02516748 BERNAL ESCOBAR LUIS LEONARDO 2014 600,000
02420273 BERNAL ESPERANZA 2014 1,000,000
02008713 BERNAL FERREIRA ENEYDA 2015 1,000,000
01928197 BERNAL FERREIRA OSCAR EDUARDO 2013 900,000
01928197 BERNAL FERREIRA OSCAR EDUARDO 2014 900,000
01928197 BERNAL FERREIRA OSCAR EDUARDO 2015 900,000
02297637 BERNAL FIERRO YEISON ALEXANDER 2014 4,300,000
02447395 BERNAL FLOREZ MARIA CONSTANZA 2014 1,000,000
02526323 BERNAL FONSECA MANUEL 2014 3,000,000
01125422 BERNAL FONSECA ROBERTO 2015 15,000,000
01366760 BERNAL FORERO GUSTAVO 2013 1,000,000
01366760 BERNAL FORERO GUSTAVO 2014 1,000,000
01761975 BERNAL FORERO HUGO HERNANDO 2014 1,000,000
01929152 BERNAL FORERO MARIA MAGDALENA 2015 900,000
01302382 BERNAL FRANCO MIGUEL 2005 100,000
01302382 BERNAL FRANCO MIGUEL 2006 100,000
01302382 BERNAL FRANCO MIGUEL 2007 100,000
01302382 BERNAL FRANCO MIGUEL 2008 100,000
01302382 BERNAL FRANCO MIGUEL 2009 100,000
01302382 BERNAL FRANCO MIGUEL 2010 100,000
01302382 BERNAL FRANCO MIGUEL 2011 100,000
01302382 BERNAL FRANCO MIGUEL 2012 100,000
01302382 BERNAL FRANCO MIGUEL 2013 100,000
01302382 BERNAL FRANCO MIGUEL 2014 100,000
01302382 BERNAL FRANCO MIGUEL 2015 600,000
02403740 BERNAL GALINDO BENILDA 2014 3,000,000
01994922 BERNAL GARCIA ANGEL GUSTAVO 2015 7,000,000
01137560 BERNAL GARCIA GRACIELA 2014 1,200,000
01137560 BERNAL GARCIA GRACIELA 2015 1,288,000
01105950 BERNAL GARCIA JOHN FREDY 2012 1,000
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01105950 BERNAL GARCIA JOHN FREDY 2013 1,000
01105950 BERNAL GARCIA JOHN FREDY 2014 1,000
01105950 BERNAL GARCIA JOHN FREDY 2015 1,000
00376586 BERNAL GARCIA JOSE EDGAR 2015 1,200,000
02287748 BERNAL GARCIA MARISOL 2015 1,288,000
00051752 BERNAL GARCIA MIGUEL ANTONIO 2015 2,621,230,000
02488992 BERNAL GARZON JESUS RICARDO 2015 1,200,000
00046932 BERNAL GARZON MANUEL ANTONIO 2013 2,000,000
00046932 BERNAL GARZON MANUEL ANTONIO 2014 2,000,000
00046932 BERNAL GARZON MANUEL ANTONIO 2015 2,000,000
02451619 BERNAL GARZON ORLANDO 2014 4,800,000
01688772 BERNAL GIL ANA SOFIA 2015 500,000
00972644 BERNAL GIL JAIRO 2014 2,450,000
02271145 BERNAL GIL JENNYFER CHEMARIA 2014 800,000
02271145 BERNAL GIL JENNYFER CHEMARIA 2015 800,000
02261050 BERNAL GOMEZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02058870 BERNAL GOMEZ HUMBERTO 2015 5,000,000
01231032 BERNAL GOMEZ JORGE LUIS 2015 500,000
02484915 BERNAL GOMEZ VICTOR JULIO 2014 1,200,000
02468183 BERNAL GONZALEZ ANA LUCIA 2014 2,000,000
02200640 BERNAL GONZALEZ ANA MARIA 2015 1,200,000
02487824 BERNAL GONZALEZ ERIKA 2014 5,000,000
02407282 BERNAL GONZALEZ KAREN JOHANA 2014 1,200,000
00960943 BERNAL GONZALEZ LISANDRO 2015 2,000,000
02449112 BERNAL GONZALEZ MARIA ISABEL 2014 10,000,000
02197442 BERNAL GONZALEZ MICHAEL IVAN 2014 1,000,000
02197442 BERNAL GONZALEZ MICHAEL IVAN 2015 1,000,000
02313078 BERNAL GONZALEZ OLGA LUCIA 2015 7,000,000
02526364 BERNAL GONZALEZ PAOLA ANDREA 2014 5,000,000
02468807 BERNAL GONZALEZ RAMIRO 2014 1,230,000
02440757 BERNAL GONZALEZ RUTH GIOVANNA 2014 1,200,000
02502996 BERNAL GONZALEZ YANET 2014 700,000
02037506 BERNAL GUARNIZO CLAUDIA ALEXANDRA 2015 2,000,000
02495184 BERNAL GUAUQUE SERGIO ANDRES 2014 1,000,000
02465053 BERNAL GUAYACUNDO LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01866749 BERNAL GUERRERO DANY YAIR 2015 99,506,000
01948395 BERNAL GUERRERO HERNANDO JAVIER 2015 1,200,000
01074861 BERNAL GUTIERREZ HERNAN FELIPE 2014 525,785,760
01074861 BERNAL GUTIERREZ HERNAN FELIPE 2015 643,101,680
02488825 BERNAL GUTIERREZ LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
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01976177 BERNAL GUZMAN YUDY CAROLINA 2015 20,606,177
01074863 BERNAL HERMANOS PINTURAS 2014 525,785,760
01074863 BERNAL HERMANOS PINTURAS 2015 643,101,680
02424141 BERNAL HERNANDEZ DANIEL 2014 400,000
02414749 BERNAL HERNANDEZ FERNANDO 2014 1,000,000
02452362 BERNAL HERNANDEZ HILDA PATRICIA 2014 1,200,000
02292831 BERNAL HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,230,000
02259200 BERNAL HERNANDEZ WILLINGTON 2015 1,200,000
02412016 BERNAL HIGUERA OSCAR ANALBERTO 2014 3,000,000
01814880 BERNAL IZQUIERDO ALEXANDER 2015 500,000
02329809 BERNAL JAMAICA PEDRO JULIO 2014 2,800,000
02452513 BERNAL JARAMILLO JORGE LUIS 2014 1,500,000
01835474 BERNAL JIMENEZ Y ASOCIADOS ASESORIA
INTEGRAL LIMITADA.
2015 44,797,000
02454817 BERNAL JIMENEZ YOLANDA 2014 6,000,000
02428258 BERNAL JUNCA PAULA ANDREA 2015 1,000,000
02105454 BERNAL LADINO LUZ LEYDA 2015 5,790,000
01992014 BERNAL LADINO SANDRA GRACIELA 2014 1,100,000
01992014 BERNAL LADINO SANDRA GRACIELA 2015 5,750,000
02434954 BERNAL LEAL ALBA GRACIELA 2014 2,300,000
02426315 BERNAL LEGUIZAMON NELSON 2015 1,200,000
02515575 BERNAL LEON MANUEL AGUSTO 2014 20,000
01694138 BERNAL LIEVANO MARIA DEL PILAR 2015 19,300,000
00078673 BERNAL LOPEZ EDGAR 2015 29,402,004
02289026 BERNAL LOPEZ IVONNE PATRICIA 2015 1,000,000
02006934 BERNAL LORGIA ALFREDO 2015 6,000,000
01568539 BERNAL LOZANO LAURENT LIZZETH 2015 10,000,000
01417571 BERNAL LUIS ARTURO 2015 500,000
02448802 BERNAL LUNA LIBIA 2014 1,200,000
01953273 BERNAL MADRIÑAN ALVARO ALONSO 2015 16,022,000
01616533 BERNAL MALAMBO JOSE ORLANDO 2015 4,400,000
02477041 BERNAL MALPICA FAUNE LEANDRO 2014 1,000,000
02492153 BERNAL MARIA HAYDEE 2014 1,000,000
02524218 BERNAL MARIA LILIA 2014 400,000
01498083 BERNAL MARTHA AZUCENA 2012 1,000,000
01498083 BERNAL MARTHA AZUCENA 2013 1,000,000
01498083 BERNAL MARTHA AZUCENA 2014 1,000,000
01498083 BERNAL MARTHA AZUCENA 2015 1,000,000
02527782 BERNAL MARTINEZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02300993 BERNAL MARTINEZ FRANCY YOLIMA 2014 1,206,485
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00381388 BERNAL MARTINEZ MANUEL 2015 557,072,000
01756180 BERNAL MARTINEZ WILSON ERNESTO 2014 4,000,000
01756180 BERNAL MARTINEZ WILSON ERNESTO 2015 4,000,000
02056561 BERNAL MAYORGA ROSA INES 2015 2,500,000
00496550 BERNAL MAZUERA Y CIA S EN C 2015 3,168,515,140
02507741 BERNAL MEDINA GLORIA 2014 1,000,000
01376987 BERNAL MEDINA JUSTO HERNANDO 2015 5,000,000
00535202 BERNAL MEDINA ROLFE 2015 601,715,110
02310361 BERNAL MELO CARLOS ROBERTO 2015 33,500,000
01342883 BERNAL MENDEZ JORGE ELIECER 2014 5,000,000
02080359 BERNAL MENDEZ LUZ ANGELA 2015 10,100,200
02490208 BERNAL MENDOZA JENNYFER PAOLA 2014 1,500,000
02404656 BERNAL MENESES MARIA IMELDA 2014 1,100,000
00771036 BERNAL MESA LUIS ALFONSO 2015 3,000,000
02461807 BERNAL MEZA FLOR MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01142793 BERNAL MIGUEL ANGEL 2015 1,280,000
01001464 BERNAL MIRANDA ELIZABETH 2015 26,295,522
02516422 BERNAL MOLINA ANA MERCEDES 2014 1,200,000
02428798 BERNAL MONROY DORA STELLA 2014 300,000
02088428 BERNAL MONTANEZ JOHAN SNEIDER 2015 1,500,000
02417700 BERNAL MONTENEGRO PATRICIA 2015 1,200,000
02186713 BERNAL MONTOYA JHON JAIRO 2015 1,200,000
02228475 BERNAL MORALES HUMBERTO 2015 1,200,000
02202096 BERNAL MORALES JANET 2015 2,000,000
02416893 BERNAL MORALES JANSON ALEXIS 2015 1,000,000
02435766 BERNAL MORALES JOHN JAIRO 2014 281,917,878
02426172 BERNAL MORENO CLEMENCIA GIOVANNA 2015 500,000
02342830 BERNAL MORENO FREDY GEOVANNY 2014 1,000,000
02428377 BERNAL MORENO JAIME WILLIAM 2015 1,000,000
02466655 BERNAL MORENO LUZ MARBEL 2015 4,000,000
02406678 BERNAL MORENO LUZ MARINA 2014 1,500,000
00751260 BERNAL MORENO MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
00751260 BERNAL MORENO MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
01692945 BERNAL MORENO NELCY YORLEN 2015 16,000,000
01999030 BERNAL MORENO RAFAEL LEONARDO 2015 500,000
02500434 BERNAL MUNEVAR SILVIA LORENA 2014 980,000
00625118 BERNAL MUÑOZ ARACELY 2015 500,000
02085515 BERNAL MUÑOZ EDGAR ANDRES 2015 1,200,000
01160960 BERNAL MUÑOZ YISET PATRICIA 2015 1,600,000
02349801 BERNAL MURCIA FANNY AURORA 2015 200,000
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01391925 BERNAL NEMOGA ALEXANDER 2015 1,138,967,198
02418713 BERNAL OLAVE JORGE ALBERTO 2014 600,000
02513190 BERNAL OLAYA JULIO ALFONSO 2014 1,000,000
02385030 BERNAL OLGA LUCIA 2014 5,000,000
01663047 BERNAL ORJUELA CARLOS ALBERTO 2015 29,000,000
02386324 BERNAL ORJUELA DINA JANNETH 2014 700,000
02386324 BERNAL ORJUELA DINA JANNETH 2015 1,000,000
02508544 BERNAL OSORIO JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02034198 BERNAL OTALORA FLORENTINO 2015 1,000,000
00615966 BERNAL PAEZ SILVIA ESPERANZA 2014 7,000,000
02439344 BERNAL PAEZ YELINNETH 2015 5,000,000
02525288 BERNAL PALENCIA JUAN CARLOS 2014 700,000
01831579 BERNAL PANTOJA JOSE ARQUIMEDES 2015 1,000,000
02182870 BERNAL PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02435822 BERNAL PARODI FEDERICO 2014 1,200,000
02451332 BERNAL PARRA DANIEL MAURICIO 2014 1,000,000
02004173 BERNAL PARRA HENRY OBDULIO 2013 100,000
02004173 BERNAL PARRA HENRY OBDULIO 2014 100,000
02004173 BERNAL PARRA HENRY OBDULIO 2015 1,200,000
02113347 BERNAL PARRA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02353850 BERNAL PARRA ROSA ALBA 2014 1,000,000
02443478 BERNAL PATIÑO DANERIS 2014 400,000
02282434 BERNAL PEREZ URIEL RICARDO 2015 1,000,000
02111881 BERNAL PINILLA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01951356 BERNAL PINTO RAUL 2015 5,210,000
02397618 BERNAL PIÑEROS CLARA INES 2014 950,000
00671293 BERNAL PIÑEROS ILIANA 2015 4,500,000
00835821 BERNAL PIÑEROS YANCY RUTH 2011 990,000
00835821 BERNAL PIÑEROS YANCY RUTH 2012 990,000
00835821 BERNAL PIÑEROS YANCY RUTH 2013 990,000
00835821 BERNAL PIÑEROS YANCY RUTH 2014 990,000
00835821 BERNAL PIÑEROS YANCY RUTH 2015 990,000
02470226 BERNAL PORRAS SANDRA MIREYA 2014 1,000,000
02284302 BERNAL PUENTES JUAN ALFONSO 2014 192,315,000
02053850 BERNAL PUENTES MARIA MERCEDES 2014 2,400,000
01852631 BERNAL PULIDO YEISON ESTIT 2015 5,000,000
02306913 BERNAL QUINTANA HILDA 2014 700,000
02464251 BERNAL QUINTERO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02468761 BERNAL RADA SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02437837 BERNAL RAIGOSO LUZ ADRIANA 2014 1,150,000
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01720187 BERNAL RAMIREZ JORGE ELIECER 2015 1,200,000
02494518 BERNAL RAMIREZ MANUEL RICARDO 2014 23,000,000
01103367 BERNAL REYES JORGE 2014 2,000,000
01103367 BERNAL REYES JORGE 2015 2,000,000
02516514 BERNAL RIAÑO ANDRES 2014 10,000,000
02380065 BERNAL RIAÑO JUAN CAMILO 2014 1,232,000
02314234 BERNAL RINCON HECTOR ISAIAS 2015 6,000,000
00907978 BERNAL RINCON JORGE ENRIQUE 2015 1,288,700
02402974 BERNAL RIOS MARIA SONIA 2014 1,231,000
02279356 BERNAL RIVERA CARLOS ALBERTO 2014 150,000
02279356 BERNAL RIVERA CARLOS ALBERTO 2015 250,000
01262524 BERNAL RIVEROS JULIO CESAR 2014 1,500,000
01262524 BERNAL RIVEROS JULIO CESAR 2015 1,500,000
01152806 BERNAL ROA HELVER DAVID 2015 1,200,000
02454997 BERNAL ROA WALTER HONATAN 2014 800,000
02495476 BERNAL ROCHA ANDERSON ENRIQUE 2014 1,200,000
02448777 BERNAL RODRIGUEZ ALBA YANETH 2015 500,000
02522209 BERNAL RODRIGUEZ ALEXANDRA 2014 1,200,000
02433062 BERNAL RODRIGUEZ ERIKA JULIETTE 2014 6,000,000
02412255 BERNAL RODRIGUEZ ESLENDY CLARENA 2014 1,200,000
01818585 BERNAL RODRIGUEZ FREDY GERARDO 2015 445,410,000
02443796 BERNAL RODRIGUEZ JHON HENRY 2014 1,200,000
02417670 BERNAL RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2014 10,000,000
02332336 BERNAL RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2014 5,000,000
01045397 BERNAL RODRIGUEZ VICTOR JULIO 2012 100
01045397 BERNAL RODRIGUEZ VICTOR JULIO 2013 100
01045397 BERNAL RODRIGUEZ VICTOR JULIO 2014 100
01045397 BERNAL RODRIGUEZ VICTOR JULIO 2015 500,000
01653888 BERNAL ROJAS CARMEN LUCIA 2015 1,000,000
01020105 BERNAL ROJAS DAVID FELIPE 2015 1,000,000
02464721 BERNAL ROJAS JUAN CARLOS 2014 3,000,000
02164619 BERNAL ROJAS MANUEL FRANCISCO 2015 1,000,000
02158861 BERNAL ROJAS OSCAR 2015 50,000
02498599 BERNAL ROMERO CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02476668 BERNAL ROMERO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01582738 BERNAL ROMERO LUCY 2015 10,200,000
02241807 BERNAL ROMERO MARIA ELENA 2015 4,500,000
02471358 BERNAL ROMERO NELSON GUILLERMO 2014 1,200,000
02032547 BERNAL ROPERO JOSE IGNACIO 2015 4,000,000
02496583 BERNAL RUBIO MARIO ANDRES 2014 2,000,000
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02454440 BERNAL RUEDA HERNANDO 2014 250,000
02514404 BERNAL RUEDA JULIA CRISTINA 2014 3,500,000
01386114 BERNAL RUIZ JOSE ANTONIO 2015 10,000
02410922 BERNAL RUIZ LUIS FABER 2014 1,000,000
02434936 BERNAL RUIZ MONICA LIZETH 2015 500,000
01727403 BERNAL SAAVEDRA JOSE NICOLAS 2012 1,200,000
01727403 BERNAL SAAVEDRA JOSE NICOLAS 2013 1,200,000
01727403 BERNAL SAAVEDRA JOSE NICOLAS 2014 1,200,000
01727403 BERNAL SAAVEDRA JOSE NICOLAS 2015 1,200,000
02483149 BERNAL SABOGAL MARIA GLADYS 2014 1,200,000
02142861 BERNAL SALAZAR JOSE JAIME 2015 9,784,064,000
02489425 BERNAL SANCHEZ HECTOR 2014 1,200,000
02332422 BERNAL SANCHEZ JOSE GERMAN 2015 5,000,000
02370080 BERNAL SANCHEZ LAURA KATHERINE 2015 3,000,000
01971133 BERNAL SANCHEZ LUZ ESMERALDA 2015 1,100,000
02499974 BERNAL SANCHEZ MANUEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
02068261 BERNAL SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2014 500,000
02398047 BERNAL SANCHEZ MARIA EMMA 2014 10,000,000
01858921 BERNAL SANCHEZ NELSON 2015 5,200,000
02431388 BERNAL SANTANA ADIELA 2015 1,000,000
02408409 BERNAL SANTOS JAIME 2014 1,230,000
02499410 BERNAL SEGURA INGRID YOHANNA 2014 3,000,000
00719669 BERNAL SIERRA SONIA IDA 2015 2,000,000
02307919 BERNAL SILVA KAREN BRIGITTE 2014 1,500,000
02307919 BERNAL SILVA KAREN BRIGITTE 2015 1,500,000
01730066 BERNAL TARQUINO PATRICIA 2015 700,000
00145445 BERNAL TOBAR Y CIA S A S 2015 788,596,000
01626158 BERNAL TORRES ALEXANDER 2015 1,200,000
00940374 BERNAL TORRES ALVARO ALEXANDER 2015 162,852,308
01120825 BERNAL TORRES DIEGO FERNANDO 2013 800,000
01120825 BERNAL TORRES DIEGO FERNANDO 2014 800,000
01120825 BERNAL TORRES DIEGO FERNANDO 2015 800,000
02439206 BERNAL TORRES MONICA ANDREA 2015 2,000,000
02503243 BERNAL TORRES RAUL 2014 1,000,000
02430938 BERNAL TRIANA DIANA CAROLINA 2014 1,150,000
00565347 BERNAL TRUJILLO JAMER 2015 10,150,000
02454870 BERNAL UMAÑA LUZ MARINA 2014 1,000,000
00082786 BERNAL URIBE Y CIA S EN C 2015 285,000,000
02019858 BERNAL URREGO MARCELA 2015 1,000,000
01320923 BERNAL URREGO Y CIA LTDA 2015 1
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01320791 BERNAL URREGO Y CIA S.A.S 2015 368,967,601
02246928 BERNAL VACA CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
02364750 BERNAL VALDERRAMA MARIA MARLEY 2014 1,000,000
02364750 BERNAL VALDERRAMA MARIA MARLEY 2015 1,000,000
01739925 BERNAL VALLEJO GUSTAVO ALBERTO 2015 1,200,000
02418538 BERNAL VALLEJO JORGE RUBEN 2015 1,230,000
00867815 BERNAL VANEGAS FABIAN 2014 103,000,000
02449006 BERNAL VARELA ANA ELVIRA 2014 100,000
02492036 BERNAL VARGAS ALFONSO 2014 1,230,000
01885754 BERNAL VARGAS DOUGLASS STEVENN 2010 1,000,000
01885754 BERNAL VARGAS DOUGLASS STEVENN 2011 1,000,000
01885754 BERNAL VARGAS DOUGLASS STEVENN 2012 1,000,000
01885754 BERNAL VARGAS DOUGLASS STEVENN 2013 1,000,000
01885754 BERNAL VARGAS DOUGLASS STEVENN 2014 1,000,000
01885754 BERNAL VARGAS DOUGLASS STEVENN 2015 1,000,000
02085886 BERNAL VARGAS LUZ JANETH 2014 2,000,000
02495768 BERNAL VARGAS SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02522297 BERNAL VEGA LIZETH ADRIANA 2015 150,000
02437777 BERNAL VELASQUEZ JUAN ENRIQUE 2014 1,200,000
02518806 BERNAL VELLOJIN ELEUSY ISABEL 2014 800,000
02511778 BERNAL VELOZA JUDITH 2014 1,232,000
02457423 BERNAL VELOZA LUIS RICARDO 2014 1,200,000
02399109 BERNAL VELOZA LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
00954998 BERNAL VILLAMARIN YAQUINELSON 2015 24,775,000
02216003 BERNAL VILLARRAGA JOHN CARLOS 2014 1,100,000
02504878 BERNAL YATE DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
02444827 BERNAL YEISSON JULIAN 2014 1,000,000
02474223 BERNAL ZAMBRANO CESAR AUGUSTO 2014 1,500,000
02421424 BERNALIBROS S A S 2015 28,530,000
00406819 BERNARDO CAMACHO Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2015 30,802,791
00251840 BERNARDO CONTRERAS Y COMPAÑIA LIMITADA
Y/O BERCONT
2014 1,393,659,596
00234121 BERNARDO JARAMILLO 2015 10,000,000
00197046 BERNARDO JARAMILLO & COMPAÑIA SAS 2015 15,885,179,543
01504865 BERNARDO RODRIGUEZ ASOCIADOS LTDA 2014 1,000,000
01504865 BERNARDO RODRIGUEZ ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
00998167 BERNATE ACOSTA GLORIA MARIA 2009 1,000,000
00998167 BERNATE ACOSTA GLORIA MARIA 2010 1,000,000
00998167 BERNATE ACOSTA GLORIA MARIA 2011 1,000,000
00998167 BERNATE ACOSTA GLORIA MARIA 2012 1,000,000
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00998167 BERNATE ACOSTA GLORIA MARIA 2013 1,000,000
00998167 BERNATE ACOSTA GLORIA MARIA 2014 1,000,000
00998167 BERNATE ACOSTA GLORIA MARIA 2015 1,000,000
00590112 BERNATE CARDENAS ANA BELEN 2015 16,500,000
02478675 BERNATE DE CAMELO GLORIA MARIA 2014 10,000,000
02513859 BERNATE DIAZ JOSE GUILLERMO 2014 1,232,000
01901540 BERNATE GUZMAN DENIS 2014 1,200,000
01901540 BERNATE GUZMAN DENIS 2015 1,200,000
01987926 BERNATE PRADA MISAEL 2015 2,800,000
02345178 BERNATE SANCHEZ RODRIGO 2015 17,500,000
02004994 BERNATE SUAREZ DIEGO FRANCISCO 2015 46,200,000
02510239 BERNATE VERGAÑO YANINA ESTHER 2014 1,000,000
02399558 BERNAZA LAVERDE NANCY ESTHER 2014 1,000,000
02161865 BERNIER RAMOS SAMAEL ENRIQUE 2015 500,000
02399166 BEROBRAS SAS 2014 30,000,000
01771844 BEROCIME DISEÑO INGENIERIA Y
ARQUITECTURA LTDA
2015 743,129,698
00045609 BEROL 2015 1
02419606 BERONA DURANGO DAIRO MIGUEL 2014 2,000,000
02474630 BERONA DURANGO SANDRA MARIA 2015 3,250,000
02101195 BERRIO ANAYA DUNOI ENRIQUE 2015 1,000,000
01901490 BERRIO ARRIETA ADI LUZ 2014 1,200,000
01901490 BERRIO ARRIETA ADI LUZ 2015 1,288,000
01291963 BERRIO CARTAGENA DAVID 2015 2,350,000
02456789 BERRIO ESQUIVEL ANA ISABEL 2014 1,200,000
02403026 BERRIO GARCIA ELIVANETH 2014 2,000,000
02460755 BERRIO LONDOÑO MARTHA ISABEL 2015 10,041,047
02400878 BERRIO MAHECHA FABIAN ALEXANDER 2014 500,000
02293984 BERRIO MARTINEZ CESAR AUGUSTO 2014 10,000,000
02368462 BERRIO MEDINA ANTONY 2015 1,179,000
00635495 BERRIO MENDOZA GUSTAVO 2014 500,000
00635495 BERRIO MENDOZA GUSTAVO 2015 500,000
01996077 BERRIO ORTIZ JAIME ALBERTO 2015 1,000,000
02514172 BERRIO PEDREROS JOSE DANIEL 2014 1,200,000
02327764 BERRIO RONCANCIO FANNY ESMERALDA 2015 1,100,000
02442568 BERRIO SERRANO YULEINA YULIETH 2014 5,000,000
01999357 BERRIO SUPELANO JUAN ANGEL 2012 500,000
01999357 BERRIO SUPELANO JUAN ANGEL 2013 500,000
01999357 BERRIO SUPELANO JUAN ANGEL 2014 500,000
01999357 BERRIO SUPELANO JUAN ANGEL 2015 500,000
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02510456 BERRIOS ERLEN 2014 1,200,000
01879256 BERRY CREATIVE SAS 2014 11,456,788
02347880 BERSACON S A S 2014 10,000,000
02347880 BERSACON S A S 2015 10,000,000
02410787 BERSOFT SAS 2015 131,479,000
02359162 BERTEL GARCIA DIEGO ERNESTO 2014 1,170,000
02473782 BERTEL LEON IVAN MAURICIO 2014 20,000,000
01094062 BERTHA L SALAZAR REPRESENTACIONES 2015 500,000
01044595 BERTI PEREZ SANDRA ISABEL 2014 50,000,000
02489230 BESHOP TECHNOLOGIES S.A.S EN
LIQUIDACION
2014 2,000,000
00836983 BESO DE COCO 2015 1
00836984 BESO DE COCO 2015 1
00860073 BESO DE COCO 2015 1
01248226 BESO DE COCO 2015 1
01366741 BESO DE COCO 2015 1
01423615 BESO DE COCO 2015 1
01501613 BESO DE COCO 2015 1
01501620 BESO DE COCO 2015 1
01546736 BESO DE COCO 2015 1
01590757 BESO DE COCO 2015 1
01649944 BESO DE COCO 2015 1
01649945 BESO DE COCO 2015 1
01649946 BESO DE COCO 2015 1
01790578 BESO DE COCO 2015 1
00860072 BESO DE COCO 2015 1
00860077 BESO DE COCO 2015 1
01248227 BESO DE COCO 2015 1
01707376 BESO DE COCO 2015 1
02217052 BESO DE COCO 2015 1
01634545 BESOS Y ABRAZOS 2015 100,000
02486117 BESSUDO LEVY LEO EDWARD ALBERT 2014 5,000,000
01314166 BESSUDO LION ANNA AURELIE 2015 7,000,000
02054329 BEST BUSINESS IDEAS BBI SAS 2015 4,000,000
02355496 BEST CAKE STORE 2015 80,000,000
02527275 BEST CAKE STORE - BURO 26 2015 75,000,000
01221663 BEST CARRIER 2015 1
01221600 BEST CARRIER LTDA 2015 406,062,000
02087835 BEST COMPUTERS TECH SAS 2014 3,000,000
02294843 BEST CONNECT SAS 2014 10,000,000
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02412125 BEST ENERGY WAY SAS 2014 5,000,000
02342121 BEST FED COLOMBIA SAS 2015 92,996,172
01091660 BEST FINANCIAL LTDA 2014 26,665,000
01091660 BEST FINANCIAL LTDA 2015 26,820,300
00438939 BEST INTERNATIONAL CARGO LTDA 2015 1,012,284,115
01113743 BEST LINE E U 2015 42,360,500
02152119 BEST LOGISTICS COMPAÑIA ESPECIALIZADA
EN LOGISTICA INTERNACIONAL SAS
2015 8,662,000
02422879 BEST MOBILITY SAS 2015 43,000,000
02026014 BEST PRACTICE INTERNET MARKETING S A S 2015 73,011,681
01896613 BEST PRACTICE INVERSIONES S A S 2015 678,188,000
02449801 BEST RESTAURANTS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 187,104,578
01822051 BEST SUPPLY S A S 2015 10,318,000
00870222 BESTA BROKERS FINANZAS SAS 2015 1,316,425,212
00869674 BESTA BROKERS SEGUROS LTDA PUDIENDO EN
EL DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL
UTILIZAR LA ABREVIACION BESTA SEGUROS
LTDA
2015 67,659,161
00660683 BESTCEL J C 2015 100,000
02348218 BESTFARMA SUBA 2015 1,000,000
02029445 BESTFINDER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 136,888,615
02139735 BESTSELLER JEANS 2015 1,000,000
02401549 BET EL INSURANCE SOCIEDAD LIMITADA 2015 15,402,000
02369140 BET EL REHOBOT 2015 9,900,000
02254327 BET- EL COMERCIALIZADORA N&S SAS 2015 14,908,000
01485575 BETA CONSULTORES LTDA 2015 65,242,730
01485659 BETA CONSULTORES LTDA 2015 1,000
01460816 BETA GAMMA S A S EN LIQUIDACION 2014 6,630,255,208
01561136 BETA L5 GAVIRIA & CIA  S A S 2015 4,426,061,660
01040392 BETA SERVICIOS TEMPORALES SAS 2015 344,693,528
02153317 BETA TEXTIL 2015 1,382,606,000
02510986 BETA UNO CONSULTORES S.A.S 2014 5,000,000
02289374 BETALOGIC SAS 2014 5,000,000
02289374 BETALOGIC SAS 2015 5,000,000
02373707 BETANAUTOS C.B SAS 2014 28,517,658
02506784 BETANCOUR CUELLAR JOSE ISAIAS 2014 80,000,000
02411105 BETANCOURT  EDGARD 2014 1,100,000
01795323 BETANCOURT ALFONSO JAQUELINE 2015 900,000
02416854 BETANCOURT AMAYA MERCEDES 2014 1,000,000
01840690 BETANCOURT ANDRADE BIBIANA 2014 1,000,000
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01840690 BETANCOURT ANDRADE BIBIANA 2015 53,000,000
00334616 BETANCOURT ARANGUREN FABIO 2013 1,000,000
00334616 BETANCOURT ARANGUREN FABIO 2014 1,000,000
00334616 BETANCOURT ARANGUREN FABIO 2015 1,000,000
02518305 BETANCOURT ARGUELLES DIANA ISABEL 2014 1,200,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2002 50,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2003 50,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2004 50,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2005 50,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2006 50,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2007 50,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2008 50,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2009 50,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2010 50,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2011 50,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2012 50,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2013 50,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2014 50,000
01142262 BETANCOURT ARIAS LUZ ANGELA 2015 1,288,700
00855918 BETANCOURT ARIAS WILLIAM 2015 1,000,000
02437853 BETANCOURT AVELLANEDA CRISTIAN
FERNANDO
2014 2,000,000
02087022 BETANCOURT AYA LUIS ALBERTO 2015 1,100,000
02460231 BETANCOURT BAQUERO NESTOR FERNANDO 2014 5,520,000
02463335 BETANCOURT BASTO LUIS CARLOS 2014 1,230,000
02413034 BETANCOURT BETANCOURT ANA BELEN 2014 1,000,000
00594767 BETANCOURT BUILES Y ASOCIADOS LTDA 2015 48,861,903
02510677 BETANCOURT BUITRAGO MIRIAN 2014 1,000,000
02503036 BETANCOURT CABRERA BERTHA CECILIA 2014 1,150,000
01575578 BETANCOURT CADAVID AUGUSTO JOSE 2015 3,000,000
02483791 BETANCOURT CADENA JULIO ALEXANDER 2014 5,520,000
02514526 BETANCOURT CANO LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
01945362 BETANCOURT CLAVIJO DANIELA JACQUELINE 2010 900,000
01945362 BETANCOURT CLAVIJO DANIELA JACQUELINE 2011 900,000
01945362 BETANCOURT CLAVIJO DANIELA JACQUELINE 2012 900,000
01945362 BETANCOURT CLAVIJO DANIELA JACQUELINE 2013 900,000
01945362 BETANCOURT CLAVIJO DANIELA JACQUELINE 2014 900,000
01945362 BETANCOURT CLAVIJO DANIELA JACQUELINE 2015 900,000
02426247 BETANCOURT CLAVIJO SANDI LUZ DEY 2014 1,000,000
02273438 BETANCOURT CORREA CLAUDINA 2015 1,232,000
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02464207 BETANCOURT CORTES LINDA ISLENA 2014 7,000,000
02118994 BETANCOURT CRUZ YOVANY ANDRES 2014 1,179,000
02484704 BETANCOURT DE ACUÑA VIRGINIA 2014 1,000,000
02070497 BETANCOURT DE GUTIERREZ ROSALBA 2014 1,000,000
02407267 BETANCOURT DE MONTENEGRO ZOILA AMPARO 2014 1,200,000
01911980 BETANCOURT DIAZ CARLOS ADAN 2015 7,500,000
01357071 BETANCOURT DIAZ MONICA ROCIO 2015 4,000,000
02467368 BETANCOURT DORA INES 2015 1,200,000
02433875 BETANCOURT ESPITIA REYNEL 2015 1,000,000
01800903 BETANCOURT GIRALDO FABIO EDUARDO 2015 1,200,000
02423111 BETANCOURT GODOY ANA BERTILDE 2014 800,000
01043021 BETANCOURT GODOY JESUS ENRIQUE 2015 8,769,000
01866579 BETANCOURT GOMEZ HERNANDO 2015 1,000,000
02379492 BETANCOURT GRAJALES MARIA HELENA 2015 1,200,000
02406158 BETANCOURT GUERRERO ARTURO 2014 1,200,000
02399159 BETANCOURT GUERRERO CLAUDIA GINNETH 2014 1,000,000
00399033 BETANCOURT GUZMAN OSCAR 2015 500,000
02494163 BETANCOURT HERNANDEZ WILSON ORLANDO 2014 1,200,000
00875401 BETANCOURT HUESO YENNY MAFIEL 2015 4,000,000
02474777 BETANCOURT LARA JACKELINE 2014 500,000
00621849 BETANCOURT LATORRE DOLLY 2014 2,500,000
00621849 BETANCOURT LATORRE DOLLY 2015 2,500,000
00917562 BETANCOURT LEAL DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
00917562 BETANCOURT LEAL DIANA PATRICIA 2015 11,400,000
02503931 BETANCOURT LEON ROSA MARIA 2014 1,200,000
02476470 BETANCOURT LEURO JULY ANDREA 2014 1,200,000
02422190 BETANCOURT LOPEZ NATHALIA CATALINA 2014 1,200,000
02476839 BETANCOURT LUGO JAIME ALBERTO 2014 1,000,000
02442588 BETANCOURT MARIN CARLOS FELIPE 2014 1,000,000
02416294 BETANCOURT MARTINEZ EDGAR 2015 1,200,000
01027438 BETANCOURT MEJIA LUIS CARLOS 2010 1
01027438 BETANCOURT MEJIA LUIS CARLOS 2011 1
01027438 BETANCOURT MEJIA LUIS CARLOS 2012 1
01027438 BETANCOURT MEJIA LUIS CARLOS 2013 1
01027438 BETANCOURT MEJIA LUIS CARLOS 2014 1
01027438 BETANCOURT MEJIA LUIS CARLOS 2015 1
02455233 BETANCOURT MONROY ANA JAQUELINE 2014 1,000,000
02386529 BETANCOURT MONSALVE MARCELA 2015 1,100,000
02341148 BETANCOURT MURILLO GLORIA PATRICIA 2015 800,000
02437034 BETANCOURT NIETO MERY ELIZABETH 2014 800,000
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00826300 BETANCOURT NOVOA JUAN GABRIEL 2015 6,800,000
02463566 BETANCOURT OSPINA JOHN ENRIQUE 2014 29,236,000
02174240 BETANCOURT PALACIOS JULIO CESAR 2015 1,500,000
01939589 BETANCOURT PARDO BECEMIN 2015 1,300,000
02436998 BETANCOURT PINEDA LISARDO ANTONIO 2014 700,000
02477911 BETANCOURT PIÑEROS SANDRA GUISSEL 2014 1,000,000
02114174 BETANCOURT PLAZA JORGE ENRIQUE 2014 10,000,000
02471462 BETANCOURT RAMIREZ LAURA FERNANDA 2014 10,000,000
02515916 BETANCOURT RESTREPO LUIS CARLOS 2015 500,000
02297335 BETANCOURT RIVERA NANCY ESPERANZA 2015 1,200,000
01961602 BETANCOURT RODRIGUEZ BLANCA ELSY 2015 15,896,000
02309991 BETANCOURT RODRIGUEZ NANCY 2014 1,000,000
01400551 BETANCOURT RODRIGUEZ RODOLFO 2014 1,000,000
01400551 BETANCOURT RODRIGUEZ RODOLFO 2015 1,000,000
02434755 BETANCOURT ROJAS CAMILO ANDRES 2014 1,100,000
02399834 BETANCOURT ROJAS FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
01454758 BETANCOURT ROJAS NOHEMY 2015 1,200,000
02501113 BETANCOURT ROJAS VICTORIA 2014 1,000,000
02110488 BETANCOURT RUIZ JOSEPH SANTIAGO 2014 14,000,000
01044775 BETANCOURT SALCEDO JHON WILITON 2015 1,000,000
02433481 BETANCOURT SANTIAGO YULI EIDE 2014 1,200,000
02378467 BETANCOURT SUAREZ CRISTHIAN DAVID 2015 800,000
01884320 BETANCOURT TORO MARIA RUBIELA 2015 950,000
02456524 BETANCOURT TORRES EFREN 2014 1,230,000
02435916 BETANCOURT TRUJILLO STEFANIA 2014 1,900,000
02421164 BETANCOURT VANEGAS ORLANDO DAVID 2014 700,000
02460172 BETANCOURT VARGAS EUCLIDES 2014 1,230,000
02456375 BETANCOURT VELASCO MERCEDES MARIA
FENIVAR
2015 300,000
01329423 BETANCOURT VESGA Y CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 1,302,077,000
01378953 BETANCOURT VILLANUEVA CARMEN ROSA 2015 16,000,000
02257811 BETANCOURTH AGUDELO ARLEY 2015 1,288,000
02496562 BETANCOURTH ARIAS MILENA 2015 2,000,000
02380288 BETANCOURTH GAMBOA MARIBEL 2015 1,100,000
01883805 BETANCOURTH GARCIA SANDRA FABIOLA 2015 3,500,000
02405276 BETANCOURTH GARCIA WILLIAM MAURICIO 2014 1,000,000
02405128 BETANCOURTH RODRIGUEZ SANDRA PAOLA 2014 1,500,000
01999500 BETANCOURTH RONALDO 2015 1,287,000
02387404 BETANCUR ARANGO VICENTE ANTONIO 2014 1,200,000
01388516 BETANCUR ARISTIZABAL GUILLERMO 2015 900,000
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01992855 BETANCUR BEDOYA YULY PAULINE 2011 1,080,000
01992855 BETANCUR BEDOYA YULY PAULINE 2012 1,150,000
01992855 BETANCUR BEDOYA YULY PAULINE 2013 1,180,000
01992855 BETANCUR BEDOYA YULY PAULINE 2014 1,200,000
01992855 BETANCUR BEDOYA YULY PAULINE 2015 1,230,000
02467802 BETANCUR BETANCUR GIOVANNI 2015 1,200,000
02052340 BETANCUR BUITRAGO BEATRIZ ELENA 2014 1,000,000
02450914 BETANCUR CARDENAS LUZ MARY 2015 100,000
01443277 BETANCUR DE IDARRAGA MARGARITA DEL
SOCORRO
2015 1,323,373,593
02426397 BETANCUR ECHAVARRIA HANS SMITH 2014 1,200,000
02454324 BETANCUR ECHAVARRIA NIDIA MARLOVIS 2015 100,000
01347238 BETANCUR GALLEGO LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02455320 BETANCUR GARZON DIEGO MAURICIO 2014 1,200,000
02479961 BETANCUR GIRALDO CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02528429 BETANCUR GONZALEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02406116 BETANCUR HERNANDEZ MARTA LILIAN 2014 1,000,000
02080756 BETANCUR ISABEL CRISTINA 2012 1,000,000
02080756 BETANCUR ISABEL CRISTINA 2013 1,000,000
02080756 BETANCUR ISABEL CRISTINA 2014 1,000,000
02080756 BETANCUR ISABEL CRISTINA 2015 1,000,000
02527447 BETANCUR LOPEZ ABEL SANTIAGO 2014 6,000,000
02497319 BETANCUR LOPEZ ANA FRANCISCA 2014 1,200,000
02458118 BETANCUR OSORIO JOSE GABRIEL 2014 1,000,000
02352589 BETANCUR RAMIREZ PAULA KATHERINE 2015 1,200,000
00917005 BETANCUR RENDON MARIA ROSALBA 2015 1,344,000,306
01965507 BETANCUR RENDON OCTAVIO DE JESUS 2015 42,780,000
02423184 BETANCUR RODRIGUEZ CLARA MARIA 2014 1,200,000
01859196 BETANCUR SANCHEZ ANA LIBIA 2015 1,000,000
02461780 BETANCUR SIATAMA JUAN ANGEL 2014 1,000,000
02494508 BETANCUR TABARES LUZ AMPARO 2014 1,500,000
02125177 BETANCUR TAMAYO CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02435155 BETANCUR TIBACUY YON HENRRY 2014 500,000
02512477 BETANCUR VASQUEZ ANYI PAOLA 2014 5,000,000
02351151 BETANCUR ZULUAGA NANCY YANET 2014 2,000,000
01435343 BETANCURES & CIA S C S 2015 507,511,614
02406306 BETANCURT BETANCURT LUZ MIRIAM 2014 1,000,000
01229266 BETANCURT GIRALDO ALEXANDER 2015 1,000,000
02253149 BETANCURT LASSO ADRIANA 2015 1,500,000
01149695 BETANCURT PEREZ JHON FREDY 2015 9,320,000
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01833297 BETANCURT SERNA LETICIA 2015 30,500,000
01214647 BETATEXTIL INTERNACIONAL LTDA 2015 1,382,606,000
01220259 BETATEXTIL LTDA 2015 1,382,606,000
02501342 BETATOURS SAS 2015 7,115,184
01459112 BETEC SAS 2015 346,293,708
02527804 BETEL CAPITAL PARTNERS S.A.S 2014 100,000,000
01801722 BETEL DISTRIBUCIONES LTDA 2015 380,478,000
01969078 BETEL MANOS A LA OBRA 2011 1,000,000
01969078 BETEL MANOS A LA OBRA 2012 1,000,000
01969078 BETEL MANOS A LA OBRA 2013 1,000,000
01969078 BETEL MANOS A LA OBRA 2014 1,000,000
01969078 BETEL MANOS A LA OBRA 2015 1,000,000
02177856 BETH EL DOTACIONES SAS 2015 45,048,000
02252731 BETH SEDONA S EN C 2015 90,000,000
02381539 BETHEL COSMETICS S A S 2015 10,000,000
02317032 BETIN SALCEDO ISABEL 2014 1,000,000
01821077 BETOS MC 2014 1,000,000
01821077 BETOS MC 2015 1,000,000
02308345 BETOVILLAPRODUCTIONS SAS 2014 24,148,250
02290963 BETSTONE S A S 2015 51,267,000
00647832 BETTER LINE PRODUCCIONES SAS 2015 1,597,370,000
01704608 BETTER NET 2015 7,000,000
02458180 BETTER PLASTIC SAS 2015 280,568,764
01037599 BETTINA SPITZ 2015 46,000,000
01037602 BETTINA SPITZ 2015 46,000,000
01173283 BETTINA SPITZ 2015 46,000,000
01226257 BETTINA SPITZ 2015 46,000,000
01620051 BETTINA SPITZ 2015 46,000,000
02295142 BETTINA SPITZ 2015 46,000,000
01003522 BETTINA SPITZ Y CIA LTDA 2015 3,314,480,569
02494590 BETTO PELUQUERIA Y ALEJO 2015 1,200,000
01627861 BETTO S PIZZA CALIDAD Y SABOR 2015 40,000,000
02263248 BETTY S CAKES 2015 500,000
02055550 BETTY VESTIDOS 2014 500,000
02055550 BETTY VESTIDOS 2015 1,200,000
01382267 BETTYNSUMOS 2015 1,900,000
01318754 BETUCHT 2012 1,000,000
01318754 BETUCHT 2013 1,000,000
01318754 BETUCHT 2014 1,000,000
01318754 BETUCHT 2015 1,000,000
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02486885 BEU S.A.S. 2014 900,000
02081087 BEUMER GROUP COLOMBIA S A S 2015 10,758,842,000
02518378 BEUTY OPTION SPA S.A.S 2015 5,000,000
00151650 BEYERG LTDA 2015 1,121,604,485
00151651 BEYERG LTDA 2015 5,000,000
02438569 BEYMAS PRODUCTOS DE ESPAÑA S A S 2015 84,221,102
02302528 BEYOND COLOMBIA S A S 2015 2,674,870,516
02514663 BEYOND DEPORTES 2015 6,000,000
02504701 BEYONDAPPS S A S 2014 3,000,000
02053262 BEZALEEL ESPACIOS DISEÑO Y DECORACION
SAS
2015 5,000,000
02384009 BEZIER DISEÑO Y ARQUITECTURA TEXTIL
SAS
2014 2,000,000
01932783 BEZZERA COFFE POINT LA CASA DEL CAFFE
LTDA
2015 35,147,838
02235839 BF BANCA DE INVERSION INMOBILIARIA SAS 2015 2,000,000
02520008 BFASAS BUSINESS AND FINANCIAL
ACCOUNTING SAS
2015 5,027,979
02458123 BFOCUS TECHNOLOGIES S A S 2015 2,084,401,922
00590666 BFR S A SOCIEDAD CORREDORA DE SEGUROS 2015 872,582,706
01292747 BFTRUST S.A.S 2015 175,218,901
01727210 BG ADMINISTRACIONES LTDA 2015 83,098,025
02137755 BG CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,686,761,660
02504931 BG CONSULTING SAS 2014 1,000,000
02518579 BG INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
02314341 BGB GROUP SAS 2015 45,794,912
01710613 BGM INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 4,288,754,004
02515777 BGS.INMOBILIARIA SAS 2014 1,000,000
02202382 BH AUDITORES & CONSULTORES FABA S A S 2015 120,927,763
02514983 BHAGAVAN SAS 2015 1,442,057,794
00405033 BHANDAR EDITORES LTDA 2015 115,743,679
02059624 BHARAT DEVA COMPANY SAS 2013 1,250,000
02059624 BHARAT DEVA COMPANY SAS 2014 1,250,000
02059624 BHARAT DEVA COMPANY SAS 2015 1,250,000
02082723 BHARAT DEVA COMPANY SAS 2013 1,250,000
02082723 BHARAT DEVA COMPANY SAS 2014 1,250,000
02082723 BHARAT DEVA COMPANY SAS 2015 1,250,000
02509845 BHB BALANCED HUMAN BUSINESS S.A.S. 2015 40,977,017
02456212 BHERZATIL SAS 2015 4,000,000
01116109 BHIPS HAMBURGUESAS 2015 70,500,000
01915211 BHM IPS SA 2015 1,900,000
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01856754 BHM TRANSPORTE COURIER 2015 1,900,000
02529073 BHN INVERSIONES S A S 2014 10,000,000
01594792 BHP BILLITON PETROLEUM COLOMBIA
SUCURSAL COLOMBIA
2015 904,936,000
02188914 BI CONSULTORES E INTEGRACION DE
SISTEMAS SAS
2015 100,000
00247168 BI CULTURAL S.A.S 2015 188,332,856
02178171 BI PLANNING S A S 2015 10,000,000
02425150 BI-TECING SAS 2014 10,000,000
02087167 BIAKO SEGURIDAD LTDA 2015 1,091,227,349
01352404 BIANALISIS 2009 1
01352404 BIANALISIS 2010 1
01352404 BIANALISIS 2011 1
01352404 BIANALISIS 2012 1
01352404 BIANALISIS 2013 1
01352404 BIANALISIS 2014 1
01352404 BIANALISIS 2015 1
01351999 BIANALISIS S EN C S 2015 27,914,000
02424613 BIANCA BERNAL DISEÑOS DE JOYAS SAS 2014 1,000,000
02051378 BIATA Y CIA S EN C 2015 1,595,696,000
01643192 BIBIANA BETANCOURT ESTETICA PELUQUERIA
SPA
2014 1,000,000
01643192 BIBIANA BETANCOURT ESTETICA PELUQUERIA
SPA
2015 1,500,000
01338972 BIBIANA TORRES JUYO EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 10,000,000
02196530 BIBISIMO ENERGIAS RENOVABLES SAS 2015 35,441,449
02104846 BIBLINICO Y CASI NUEVO 2015 500,000
01213055 BIBLIOGRAF COLOMBIANA 2014 700,000
01213055 BIBLIOGRAF COLOMBIANA 2015 700,000
S0035568 BIBLIOTECA LUDOTECA PALABRITAS 2015 500,000
02446514 BIBLIOTECAS Y ARCHIVOS DE COLOMBIA -
COLARBI S.A.S
2014 2,000,000
01882319 BIC XTREMA 2015 1,000,000
02276853 BICABA S A S 2015 1,352,975,621
02471855 BICAF SAS 2014 100,000
02353888 BICI EXITOS FOMTIBON 2014 1,000,000
02353888 BICI EXITOS FOMTIBON 2015 1,000,000
01453914 BICI SPORT CARDENAS 2015 1
02327572 BICICLETA EL ESCARABAJO 2015 1,200,000
02109502 BICICLETAS  EXITO BIKE 2012 500,000
02109502 BICICLETAS  EXITO BIKE 2013 500,000
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02109502 BICICLETAS  EXITO BIKE 2014 500,000
01801227 BICICLETAS ALFAMED SHEKINA LTDA 2015 77,530,100
01911477 BICICLETAS ALFINE 2015 1,600,000
01455268 BICICLETAS AMERICAN BIKES 2015 9,650,000
00699197 BICICLETAS ARSENIO CHAPARRO 2015 1,200,000
02232712 BICICLETAS AVENTURA DE MONTAÑA SAS 2015 11,500,000
01628028 BICICLETAS BERNAL J D 2015 1,288,700
00251878 BICICLETAS BIANGLY 2015 5,500,000
01459054 BICICLETAS CICLON 2014 53,555,280
01459054 BICICLETAS CICLON 2015 67,583,900
01210541 BICICLETAS CRONNOS STAR 2014 1,000,000
01210541 BICICLETAS CRONNOS STAR 2015 1,000,000
00730724 BICICLETAS EAGLE 2015 4,500,000
02347748 BICICLETAS EL CAMPEON 2015 1,000,000
00921547 BICICLETAS EL LIBERTADOR 2015 1,000,000
02484221 BICICLETAS ELECTRIKA 2015 1,000
02484249 BICICLETAS ELECTRIKA 2015 1,000
02456718 BICICLETAS ELION SAS 2015 10,000,000
02284510 BICICLETAS ESPLENDOR 2014 500,000
02284510 BICICLETAS ESPLENDOR 2015 500,000
01581197 BICICLETAS G T O 2015 6,000,000
01940611 BICICLETAS GIRO H 2015 1,200,000
01639858 BICICLETAS HENJON S 2015 5,000,000
01444865 BICICLETAS HERRAN GRAJALES 2015 1,200,000
01941043 BICICLETAS I R 2015 4,000,000
01078118 BICICLETAS INDUSTRIA Y TALLER B I T 2015 2,500,000
02240113 BICICLETAS INTEGRADAS DE BOGOTA S A S 2015 1,000,000
02176191 BICICLETAS J Y D PACHON SAS 2015 134,659,000
02348368 BICICLETAS JFG 2015 1,000,000
01229877 BICICLETAS JIREH 2015 1,000,000
01064372 BICICLETAS L.Y. JOTAS 2015 3,000,000
02000018 BICICLETAS LUIGUI 2015 1,000,000
01167361 BICICLETAS NAFER 2015 16,990,000
02490858 BICICLETAS NAFER 2015 6,250,000
00945534 BICICLETAS NUEVO MILENIO 2014 57,000,000
00945534 BICICLETAS NUEVO MILENIO 2015 58,200,000
01162185 BICICLETAS RINCON 2015 3,000,000
00780172 BICICLETAS ROBERT 2015 1,120,000
01498933 BICICLETAS ROMERO 2015 1,280,000
02183089 BICICLETAS SANTANDER 2015 900,000
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02272770 BICICLETAS SION MENDOZA 2015 2,000,000
01701895 BICICLETAS STRONGMAN 2015 335,000,000
00720322 BICICLETAS TORNADO 2015 1,000,000
01580230 BICICLETAS TOSCH PING MARLENE VERGARA
MENDEZ
2015 100,000
01295177 BICICLETAS TROCHA RUTA Y CROSS 2015 500,000
00743794 BICICLETAS WINNER 2015 10,000,000
02329055 BICICLETAS Y CICLOMOTORES BERACA 2014 3,000,000
02329055 BICICLETAS Y CICLOMOTORES BERACA 2015 3,000,000
02469189 BICICLETAS Y MARCOS JEG SAS 2015 115,602,000
02340099 BICICLETERIA ARGONZ 2015 1,000,000
02401297 BICICLETERIA CHARTINN 2015 1,200,000
01688328 BICICLETERIA CICLO EXITO 2015 5,000,000
01822164 BICICLETERIA EMANUEL J B 2011 500,000
01822164 BICICLETERIA EMANUEL J B 2012 500,000
01822164 BICICLETERIA EMANUEL J B 2013 500,000
01822164 BICICLETERIA EMANUEL J B 2014 500,000
02146398 BICICLETERIA FELIPE 2015 9,000,000
02097288 BICICLETERIA KAREN 2015 1,050,000
02370874 BICICLETERIA MONSTER 2015 1,000,000
02431983 BICICLETERIA MONSTER MONO 2015 1,000,000
02304779 BICICLETERIA MORTINOLLO 2015 1,200,000
00311193 BICICLETERIA PACHON SOLER 2015 6,000,000
02468584 BICICLETERIA SEBAS LOPEZ 2015 1,000,000
00949709 BICICLETERIA TOLOZA 2015 1,500,000
02453732 BICIELECTRON SAS 2015 19,772,504
01742247 BICIEXPRESS E G 2015 1,000,000
01422043 BICIEXTREM 2015 2,500,000
02510340 BICIOSOS SAS 2015 7,376,627
02086439 BICISHOP S A S 2015 106,368,367
02449598 BICISTAR 2015 5,000,000
02510466 BICITAXIS DE CARDIOINFANTIL S A S 2014 1,000,000
02320665 BICITAXIS TUTOTRANS SAS 2014 2,000,000
01899754 BICITERRENO 2015 7,000,000
02462721 BICITRANSVICTORIANORTE SAS 2014 230,000
01922769 BICOFORMAS 2015 50,000,000
01139417 BICOLOR AGENCIA GRAFICA LIMITADA 2015 970,397,292
02503103 BIDDA BOGOTA D.C. 2015 10,000,000
01126142 BIELECTRON LTDA 2015 163,300,903
02510160 BIEN IMPORTADOS 2015 4,000,000
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02090878 BIEN STAR SERVICIOS BIEN PENSADOS E U 2015 16,100,000
01022265 BIEN-ESTAR ADMINISTRACIONES LIMITADA 2015 553,255,837
00864452 BIENCONCRETO S A S 2015 5,212,742,472
01666970 BIENES & RENTAS INMOBILIARIA E U 2014 3,000,000
02127240 BIENES CON VALOR S.A.S. 2015 422,991,880
01553304 BIENES MANUFACTURADOS E INGENIERIA SAS 2015 194,197,756
01596090 BIENES NEGOCIOS INMOBILIARIOS LTDA 2015 8,072,710
01035155 BIENES RAICES CAPITAL E U 2015 41,941,113
02211931 BIENES RAICES CURAVI COL S A S 2015 10,355,000
00450195 BIENES RAICES LORENCA LIMITADA 2015 1,261,146,595
00202312 BIENES RAICES OSPINA CIA LTDA 2015 373,438,754
02255444 BIENES RAICES Y CONSTRUCCIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,722,616,602
01627814 BIENES RAICES Y MERCADEO INMOBILIARIO
LTDA
2015 5,000,000
01333236 BIENES RAICES Y SERVICIOS VALENZUELA 2015 5,800,000
02500321 BIENES Y DISEÑO SAS 2015 10,000,000
01830273 BIENES Y NEGOCIOS ESTRATEGICOS S A 2015 1,111,591,000
01830234 BIENES Y NEGOCIOS ESTRATEGICOS S.A.S. 2015 1,111,591,000
02357544 BIENES Y PROPIEDADES CONSTRUCTORA SAS 2015 2,000,000
00477249 BIENES Y PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S 2015 542,482,479
02424614 BIENES Y SERVICIOS ASESORIAS
EMPRESARIALES S A S
2014 1,000,000
02088897 BIENES Y SERVICIOS PETROLEROS SAS 2015 11,988,317
02419176 BIENES Y SERVICIOS SIGLO XXI SAS 2014 5,000,000
02424708 BIENES Y SERVICIOS T & G SAS 2015 1,000,000
02050582 BIENES Y SERVICIOS VALNAOS SAS 2015 10,000,000
02168679 BIENES Y VALORES CONSULTORES ASOCIADOS
SAS
2015 121,330,000
01649769 BIENESTAR & EQUILIBRIO CORPORAL SAS 2015 5,459,458
02484291 BIENESTAR CORP 2015 1,000,000
02103614 BIENESTAR INMOBILIARIO BOGOTA IG 2015 5,000,000
02103612 BIENESTAR INMOBILIARIO BOGOTA IG S A S 2015 17,000,000
02268949 BIENESTAR SEGUROS  & CIA LTDA 2015 7,000,000
02526701 BIENESTAR SOCIAL ACTIVO SAS 2015 500,000
01253327 BIENESTAR Y PROTECCION LABORAL S A S
ESPECIALISTAS EN SALUD OCUPACIONAL S A
S
2014 634,276,079
02138039 BIENESTAR Y SALUD EMPRESARIAL S A S 2015 658,743,154
02518711 BIENESTAR Y SALUD LABORAL SAS 2014 100,000,000
02184182 BIENMESABE S A S 2015 609,487,000
02333159 BIENNET SAS 2015 10,000,000
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01992662 BIESEL INVERSIONES SAS 2015 895,840,000
01193752 BIFAMILIAR DROGUERIA 2015 400,000
02234338 BIG BOYS S A S 2015 70,851,600
02433996 BIG CASTING FOR KIDS SAS 2015 33,230,574
02524133 BIG CAT SAFETY S A S 2014 10,000,000
02507116 BIG COMUNICACION ESTRATEGICA S.A.S 2014 5,000,000
02528904 BIG DATA & DERECHO PRIVADO S A S 2014 1,000,000
02510234 BIG DATA SCIENTIFIC S.A.S 2014 10,000,000
01671278 BIG DAY COLOMBIAN COFFEE 2015 1
02104573 BIG FUSION SAS 2015 975,599,527
02501416 BIG GROUP SALINAS COLOMBIA S A S 2015 1,502,000,000
02476374 BIG HOME S.A.S 2014 3,000,000
01268493 BIG IMPORTADORES & CIA S EN C 2014 2,298,960,000
02141980 BIG MARKET INTERNATIONAL SAS 2013 65,326,000
02318448 BIG MARKETING EVENTS SAS 2015 11,487,092
02176316 BIG MISCELANEA KENNEDY 2015 1,500,000
01560998 BIG PIG LTDA 2015 18,910,000
02471812 BIG POLLO S EL DEL MEJOR SABOR
RESTAURANTE BAR
2015 100,000
01210029 BIG POLLOS & CARNES J F A 2003 100,000
01210029 BIG POLLOS & CARNES J F A 2004 100,000
01210029 BIG POLLOS & CARNES J F A 2005 100,000
01210029 BIG POLLOS & CARNES J F A 2006 100,000
01210029 BIG POLLOS & CARNES J F A 2007 100,000
01210029 BIG POLLOS & CARNES J F A 2008 100,000
01210029 BIG POLLOS & CARNES J F A 2009 100,000
01210029 BIG POLLOS & CARNES J F A 2010 100,000
01210029 BIG POLLOS & CARNES J F A 2011 100,000
01210029 BIG POLLOS & CARNES J F A 2012 100,000
01210029 BIG POLLOS & CARNES J F A 2013 100,000
01210029 BIG POLLOS & CARNES J F A 2014 100,000
01210029 BIG POLLOS & CARNES J F A 2015 100,000
02090834 BIG SOLUTIONS SAS 2015 476,349,108
01632716 BIG SUPPLY C I LTDA 2015 1,200,000
02434705 BIG TIME PRODUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02501880 BIG TPL S.A.S 2015 402,888,490
02419605 BIGBEAR IMPORTS SAS 2015 10,000,000
02276730 BIGBOX FIESTAS S A S 2015 13,646,198
02139975 BIGBRAND MARKETING GROUP SAS 2015 80,000,000
02147174 BIGFOOT COLOMBIA SAS 2015 13,691,547,000
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N0818673 BIGIO & WAGEMBERG E HIJOS Y CIA S EN
CA
2013 5,349,843,094
N0818673 BIGIO & WAGEMBERG E HIJOS Y CIA S EN
CA
2014 5,114,713,109
N0818673 BIGIO & WAGEMBERG E HIJOS Y CIA S EN
CA
2015 5,114,713,109
02065819 BIGMARKET SAS 2014 10,000,000
02195574 BIGO BEEF PARRILLA 2015 3,000,000
01966515 BIGORNIA ESTRATEGIAS DE COMUNICACION
SAS
2015 467,052,034
02502953 BIGVAI SAS 2015 33,496,742
02529145 BIHARKO SAS 2014 10,000,000
01365747 BIKE INTERNATIONAL 2015 1,000,000
02452618 BIKE MECHANICS SAS 2014 5,000,000
02515664 BIKE MEDIA SAS 2015 1,292,438
02421531 BIKE SERVICE S A S 2014 50,000,000
02332809 BIKE SPA COLOMBIA SAS 2015 216,858,694
02430092 BIKE Z0NE CASCOS Y ACCESORIOS 2015 60,000,000
02375684 BIKER MOTOS 2015 1,500,000
02315043 BIKERS CREW DISEÑO DE EXPERIENCIAS
DEPORTIVAS SAS
2015 800,000
02365315 BILASH PUB COCINA 2014 1,100,000
02365315 BILASH PUB COCINA 2015 1,100,000
01920815 BILBAO INVERSIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 21,787,000
01928082 BILBAO RIAÑO ARMANDO 2015 1,000,000
02510635 BILBAO VESGA OSCAR RENE 2014 1,150,000
02489283 BILGRAMI GAITAN AYSHA 2015 1,500,000
02238067 BILINEATA PUBLISHING SAS 2015 187,543,226
02218580 BILINGUAL BRAINS S.A.S. 2014 5,000,000
02462555 BILINGUAL JOBS NOW SAS 2014 100,000
02505337 BILINGUAL TEACHING SERVICES B.T.S SAS 2014 12,000,000
02219478 BILLAR CLUB 64 2015 1,200,000
01745937 BILLAR LA CARAMBOLA F B 2015 1,000,000
02383293 BILLAR SEGUNDO PISO 2015 1,500,000
01959145 BILLARES  MIXTOS   DE KACHE 2015 900,000
02213660 BILLARES ARIESS 2015 1,230,000
01481061 BILLARES BELTRAN 2015 1,288,700
01540719 BILLARES CAPRI G J 2015 1,200,000
01571592 BILLARES CARVAJAL 2015 1,200,000
02229718 BILLARES CHEPE M 2015 1,000,000
01205054 BILLARES CLUB LOS EMBAJADORES WD 2015 770,000
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01991546 BILLARES CLUB LOS VELEÑOS 2015 1,000,000
02416480 BILLARES CLUB NANIS JLP SAS 2014 2,600,000
02508132 BILLARES CLUB NUEVA COLOMBIA 2015 600,000
02015063 BILLARES CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BIG
BAG
2015 1,000,000
01209738 BILLARES DON SEBAS DE COTA 2012 10,000,000
01209738 BILLARES DON SEBAS DE COTA 2013 10,000,000
01209738 BILLARES DON SEBAS DE COTA 2014 10,000,000
01209738 BILLARES DON SEBAS DE COTA 2015 10,000,000
02394411 BILLARES DONDE PANCHIS 2014 1,000,000
02394411 BILLARES DONDE PANCHIS 2015 1,000,000
02490634 BILLARES DONDE RICHARD I 2015 1,200,000
01927347 BILLARES EL ALARGUE 2015 1,290,000
01501023 BILLARES EL CASINO DE CHENCHO 2015 1,230,000
01049878 BILLARES EL CIMARRON 2015 1,000,000
01530168 BILLARES EL CUCHO RIVERA 2015 1,200,000
02090139 BILLARES EL EJECUTIVO SG 2015 1,000,000
01684862 BILLARES EL IMPERIO DE BETO 2015 500,000
02097228 BILLARES EL PAISA LA 38 2015 1,288,000
02477261 BILLARES EL PAISANO CORDOBES 2015 1,000,000
00470268 BILLARES EL TOLIMENSE 2015 1,280,000
01768629 BILLARES GARZON DE LA 42 2015 1,170,000
02498347 BILLARES GRAN COLOMBIANO 2 SECTOR 2015 1,280,000
01758669 BILLARES J Y J 2015 1,280,000
02302705 BILLARES JJJ S 2015 2,500,000
01855816 BILLARES K Y K 2014 1,090,000
01855816 BILLARES K Y K 2015 1,090,000
02120851 BILLARES LA 22 LA PAMPA 2013 900,000
02120851 BILLARES LA 22 LA PAMPA 2014 900,000
02120851 BILLARES LA 22 LA PAMPA 2015 900,000
02279065 BILLARES LA ESPERANZA ARDILA 2015 1,179,000
01771459 BILLARES LA PISCA 2015 1,000,000
01314674 BILLARES LA PLAYITA 2015 1,500,000
02342718 BILLARES LA REBANCHA 2014 5,000,000
02342718 BILLARES LA REBANCHA 2015 5,000,000
01790270 BILLARES LAS VEGAS DEL NORTE 2010 500,000
01790270 BILLARES LAS VEGAS DEL NORTE 2011 500,000
01790270 BILLARES LAS VEGAS DEL NORTE 2012 500,000
01790270 BILLARES LAS VEGAS DEL NORTE 2013 500,000
01790270 BILLARES LAS VEGAS DEL NORTE 2014 500,000
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01790270 BILLARES LAS VEGAS DEL NORTE 2015 1,280,000
01293285 BILLARES LUCHO M 2014 500,000
01293285 BILLARES LUCHO M 2015 3,000,000
02446943 BILLARES MANOLO EL GORDO 2015 1,000,000
02520628 BILLARES MARY`S 2015 5,000,000
02467452 BILLARES MILAN 1 2015 500,000
02487505 BILLARES MIXTOS CHALO 2015 1,280,000
02402131 BILLARES MIXTOS CLUB LA OFICINA 2015 6,500,000
01967805 BILLARES MIXTOS DE LA 45 A M 2015 1,200,000
02411063 BILLARES MIXTOS EL TABOR 2015 1,900,000
01796535 BILLARES MIXTOS J C 2015 5,000,000
02415941 BILLARES MIXTOS LAS GALAXIAS 2015 1,250,000
00856262 BILLARES MIXTOS NARIÑO 2015 1,280,000
02048879 BILLARES MIYASAJE 2015 500,000
01607009 BILLARES MONTE CARLOS 2012 1,000,000
01607009 BILLARES MONTE CARLOS 2013 1,000,000
01607009 BILLARES MONTE CARLOS 2014 1,000,000
01607009 BILLARES MONTE CARLOS 2015 1,000,000
02208475 BILLARES NUEVA GENERACION DEL SUR 2015 1,000,000
02473394 BILLARES NUEVE Y UNA 2015 1,200,000
01566934 BILLARES PUNTO P 2014 800,000
01566934 BILLARES PUNTO P 2015 800,000
01649699 BILLARES SAN DIEGO J R 2015 400,000
02423207 BILLARES SAN ISIDRO 2015 1,280,000
02296313 BILLATABER LOS COSTEÑOS 2015 1,000,000
02418909 BILLEY PALOMO SEBASTIAN JACQUES 2014 1,232,000
02408798 BILLIARD GAME OVER 2015 1,200,000
02391750 BILLMES LTDA 2014 380,294,000
02391750 BILLMES LTDA 2015 1,117,828,969
00495720 BILLMES SAS 2015 1,117,828,969
02495394 BIMAGIC S A S 2015 733,082,973
01538359 BIMBO TERMINAL 2015 10,000,000
01538363 BIMBO TERMINAL 2015 10,000,000
02286619 BIMDER INGENIERIA SAS 2014 51,702,389
02286619 BIMDER INGENIERIA SAS 2015 506,853,402
01865861 BIMEDIOS AGENCIA CREATIVA 2015 22,500,000
02059197 BIMET S A S 2015 14,369,411
02036079 BIMOK ALIAN SAS 2015 14,000,000
01259911 BINARIA LTDA 2015 528,323,053
01712670 BINARY TOOLS   S A  S 2015 62,089,000
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02454402 BINCI SABRINA MELISA 2014 750,000
02315227 BINCOS URIBE OSCAR FERNANDO 2015 100,000
02475280 BINGO CASINO LA LIBERTAD 2015 107,000,000
02475281 BINGO GALAN 2015 107,000,000
02394021 BINGO SOCIAL BOSA 2014 1,500,000
02071587 BINGO SOCIAL PATIO BONITO 2014 2,500,000
02071593 BINGO SOCIAL SOACHA 2014 1,500,000
02279293 BINGO SOCIAL SOACHA 2 2014 1,800,000
01023449 BINGO SUBA CLUB SOCIAL 2015 29,747,148
02272946 BINGOS ALADINOS COLOMBIA S.A.S. 2015 94,799,000
00442968 BINGOS BIG BEN 2015 7,700,000
01639498 BINGOS FESTIVAL 2015 1,280,000
02524345 BINNACLE IFRS & TAX CONSULTING S A S 2015 1,000,000
02421898 BINTTI SAS 2014 20,000,000
02480466 BIO - ALTERNATIVA & BIENESTAR S.A.S 2014 20,000,000
02306837 BIO ALIMENTOS OK SAS 2015 5,000,000
02037814 BIO BOLSA SAS 2014 1,323,394,214
02469009 BIO CLEAN LIKE SAS 2014 1,020,000
02432580 BIO CLEANING S A S 2014 15,000,000
01446853 BIO ESTETIC 2015 3,500,000
02121603 BIO FREX SAS 2015 247,946,581
02471106 BIO GAUDI SAS 2014 10,000,000
02315847 BIO HARMONY DENTAL DESIGN S A S 2015 1,179,000
02518394 BIO HOME PHARMACEUTICALS S A S 2014 5,000,000
00684292 BIO IMPACTO  INGENIERIA S A S 2012 1,200,000
00684292 BIO IMPACTO  INGENIERIA S A S 2013 1,200,000
00684292 BIO IMPACTO  INGENIERIA S A S 2014 1,200,000
00684292 BIO IMPACTO  INGENIERIA S A S 2015 1,200,000
02504592 BIO INGENIERIA S.A.S. 2014 1,000,000
02440161 BIO INSUMOS NATIVA S.A.S 2014 7,350,000
02298511 BIO MARKET EXPRESS 2015 80,345,973
01953477 BIO PACK J E S A S 2015 20,000,000
01631543 BIO PACKAGING D&R SAS 2014 876,632,202
02523462 BIO POLYOL COMPANY S.A.S. 2015 1,000,000
02442458 BIO PROCESOS SAS 2014 23,400,000
02316273 BIO RECUPERADOS M M 2015 45,000,000
02451626 BIO SMART SAS 2014 45,000,000
02286752 BIO SOLUTIONS AND SERVICES S A S 2015 14,000,000
02510540 BIO VACUNAS S A S 2015 8,542,996
01614759 BIO VIE S.A.S. 2015 328,284,675
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00793085 BIO-AMBIENTAL SUPPORT QUIMICA SAS 2015 569,678,212
02501780 BIO-ESTETICA AVANZADA SAS 2014 100,000,000
00940037 BIO-GARDEN CONTROL BIOLOGICO 2015 7,000,000
02495482 BIO-PHARMA CHEMICALS COLOMBIA S.A.S 2014 300,000,000
02488167 BIO-PURIFIC S A S 2015 14,127,913
02477029 BIO-QUITEC S A S 2014 6,000,000
02095045 BIOADVANCE S A S EN LIQUIDACION 2013 661,717,000
01490423 BIOAGRARIUS S.A.S. 2015 1,291,648,000
02407891 BIOAP BIOLOGIA APLICADA S A S 2015 45,351,713
01941671 BIOAPLUS S A S 2014 15,204,000
01941671 BIOAPLUS S A S 2015 16,116,000
02467307 BIOBEST COLOMBIA S A S 2014 40,000,000
02492417 BIOBIKE S.A.S. 2014 10,000,000
01677744 BIOCARE COSMETICS S A S 2015 312,738,000
02353254 BIOCARS SAS 2015 272,815,209
02090544 BIOCARTON DE COLOMBIA SAS 2015 5,897,000
02132937 BIOCHIMENEAS CLIMALIVE 2015 800,000
01945648 BIOCIDAS Y QUIMICOS 2015 10,000,000
00973276 BIOCIDAS Y QUIMICOS S A S 2015 929,572,487
02294624 BIOCIRCULO S A S 2015 3,938,180,676
01896957 BIOCLEAR S A S 2015 80,000,000
02230812 BIOCM SAS 2014 346,062,442
01876904 BIOCOMBUSTIBLES NO ALIMENTARIOS S.A. 2015 1,729,467,765
01917978 BIOCOMERCIO SAS 2015 1
02470049 BIOCOMMERCE S A S 2014 1,000,000
02032985 BIOCONSULTA MEDICA SAS 2012 20,000,000
02032985 BIOCONSULTA MEDICA SAS 2013 19,911,600
02032985 BIOCONSULTA MEDICA SAS 2014 19,340,100
02032985 BIOCONSULTA MEDICA SAS 2015 12,000
02293845 BIOCORPUS DE COLOMBIA S.A.S. 2014 1,000,000
02293845 BIOCORPUS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,000,000
02529555 BIOCREANDO COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
02414201 BIOCUEROS COLOMBIA SAS 2015 70,526,000
01848231 BIODEGRADABLES ECOGREEN LTDA 2015 395,332,769
01966054 BIODENTIST FUSAGASUGA 2015 1,800,000
01777938 BIODENTIST LIMITADA 2015 116,530,226
02142738 BIODESARROLLO AMBIENTAL SAS 2015 8,763,000
02331901 BIODESARROLLOS VH S A S 2015 99,281,299
02324927 BIODESCARTABLES E C CARE SAS 2015 1,000,000
01543851 BIODEXTER LTDA 2015 77,132,000
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02189646 BIODIS & CAVITATION ENGINEERING S A S 2014 571,618,023
02411335 BIODIS S A S 2015 10,900,000
02053491 BIODOMED S.A.S 2015 99,045,025
02418002 BIODOMOTIK SAS 2014 500,000
01913772 BIODONTOS PLUS 2015 2,000,000
02375411 BIODYNE BOGOTA S A S 2015 138,692,000
02168401 BIOECO S A S 2014 1,000,000
02315605 BIOECOGAS INGENIERA 2015 500,000
02503473 BIOECOLOGICA COLOMBIA S A S 2015 9,366,341
02502212 BIOECOPLAST S.A.S 2014 5,000,000
02023530 BIOEESSENCIAL 2015 100,000
02397193 BIOEFFECTIVE S A S 2015 2,000,000
02287377 BIOELECTRONICA Y SEGURIDAD COLOMBIANA
SAS
2015 69,532,051
00614180 BIOEMPAK S.A. 2015 9,672,524,803
02346586 BIOENERGIA TIENDA NATURISTA 2015 600,000
02174943 BIOENERGY DE COLOMBIA S A S 2015 15,740,825
02155546 BIOENERGYFUND SAS 2014 1,000,000
02139567 BIOENGINEERING SERVICE SAS 2015 184,966,632
01733207 BIOENZIMAS GROUP SOCIEDAD ANONIMA 2015 380,014,980
02102222 BIOEQUIPMENT MEDICAL S A S 2015 10,000,000
02401671 BIOESCALA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2014 100,000,000
02023529 BIOESSENCIAL NMR NUTRITION AND MEDICAL
RESEARCH COLOMBIA S A S
2015 96,094,311
01981500 BIOESTETICA & SPA 2011 500,000
01981500 BIOESTETICA & SPA 2012 500,000
01981500 BIOESTETICA & SPA 2013 500,000
01981500 BIOESTETICA & SPA 2014 500,000
01981500 BIOESTETICA & SPA 2015 500,000
00459525 BIOESTRATIGRAFICA LTDA 2015 456,454,082
02282893 BIOEXCLUSION SAS 2015 94,185,228
02096349 BIOFAST SAS 2015 11,345,124
00680143 BIOFOIL SAS 2015 681,498,000
01961221 BIOFOOD S S A S 2015 22,432,909
01604128 BIOFRUVER N E P P 2013 1,500,000
01604128 BIOFRUVER N E P P 2014 1,500,000
01604128 BIOFRUVER N E P P 2015 1,500,000
02201795 BIOFTALMICA S A S 2015 32,360,000
02292622 BIOFUMIGACIONES SAS 2015 11,333,260
02465750 BIOFUMIN 2015 500,000
01907766 BIOGARDEN BIOTECNOLOGIA S A S 2015 3,962,000
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01749810 BIOGAS DOÑA JUANA S A ESP 2015 32,108,415,000
02054707 BIOGENEC S A S 2015 179,010,000
01882633 BIOGENERACION 2011 1,500,000
01882633 BIOGENERACION 2012 1,500,000
01882633 BIOGENERACION 2013 1,500,000
01882633 BIOGENERACION 2014 1,500,000
01882633 BIOGENERACION 2015 1,500,000
01827803 BIOGENERACION LIMITADA 2014 2,350,000
01827803 BIOGENERACION LIMITADA 2015 2,350,000
00762486 BIOGENERICOS S A S 2015 293,686,349
01922386 BIOGENETICA DIAGNOSTICA SAS 2015 2,711,554,338
02447365 BIOGENOMA S A S 2015 10,000,000
01737988 BIOGESTION DE COLOMBIA S A EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS
2014 87,203,154
02467950 BIOGESUNDHEIT S.A.S. 2014 200,000,000
02486776 BIOGRANJA LA MANADA PINILLA S A S 2014 2,000,000
02169195 BIOGRAS SAS 2015 671,924,654
02460504 BIOHANDS S A S 2015 44,021,688
01953782 BIOHEALTH INGENIERIA 2015 1,000,000
01796111 BIOHERBARIO MERCY 10A 26 2015 1,500,000
01796078 BIOHERBARIO MERCY LTDA 2015 24,820,610
01796121 BIOHERBARIO MERCY LTDA 4 47 2015 1,500,000
01348519 BIOHERBS C I S A S 2015 800,289,000
02383377 BIOHO S A S 2015 5,000,000
02403810 BIOIL S A S 2014 100,000,000
02421993 BIOINGEN S A S 2014 2,000,000
01981138 BIOINGENIERIA MEDICA ASISTIDA S.A.S. 2015 91,762,152
02501174 BIOINNOVANDO SAS 2014 20,000,000
00944614 BIOINSTRUMENTAL S.A.S. 2015 1,098,170,000
01558383 BIOINTECH S.A.S. 2015 5,275,419,973
02425679 BIOK LAN SAS 2014 30,000,000
02226481 BIOKALEND 2015 1,000,000
02092183 BIOKALEND SAS 2015 5,000,000
02501251 BIOKEM SAS 2014 5,000,000
01573405 BIOKINESIA N 8 2015 13,790,000
02269048 BIOKING 2015 1,000,000
02361442 BIOKULTURA PRODUCTS SAS 2015 10,459,713
00005355 BIOLABOR 2015 737,148,143
00005354 BIOLABOR S.A.S 2015 737,148,143
01963454 BIOLIDER S A S 2015 184,242,000
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01944176 BIOLIFE SAS 2015 224,942,000
02468568 BIOLINEA S A S 2014 10,000,000
01449389 BIOLOGIA MOLECULAR QUIMICA Y GENETICA
LTDA
2015 63,696,681
02529433 BIOLOGICA DE LOS ANDES SAS 2014 7,000,000
01599589 BIOLOGICOS AGROINDUSTRIALES LTDA BIGOR
LTDA
2015 184,628,036
00842375 BIOLOGICOS ESTRATEGICOS SAS 2015 605,424,150
02027772 BIOLOGIKA PROYECTOS SAS 2015 681,342,513
01095330 BIOLORE LTDA 2015 5,163,379,700
01142339 BIOLORE LTDA 2015 499,092,754
02075904 BIOMAGNETISMO COLOMBIA 2013 1
02075904 BIOMAGNETISMO COLOMBIA 2014 1
02075904 BIOMAGNETISMO COLOMBIA 2015 1
02466497 BIOMANA COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01811708 BIOMARIN COLOMBIA LTDA 2015 1,292,688,602
01225945 BIOMASTER MEDICAL S.A.S 2015 169,519,361
00651221 BIOMAX SANANDRESITO 38 2015 1,000,000
02135200 BIOMEDIC FARMACIA HOMEOPATICA S A S 2015 249,800,119
02145828 BIOMEDICA COLOMBIA S A S 2015 203,040,642
02131054 BIOMEDICA OCUPACIONAL SAS 2012 500,000
02131054 BIOMEDICA OCUPACIONAL SAS 2013 500,000
02131054 BIOMEDICA OCUPACIONAL SAS 2014 500,000
02131054 BIOMEDICA OCUPACIONAL SAS 2015 500,000
01861991 BIOMEDICAL DISTRIBUTION COLOMBIA S L
LTDA
2015 3,944,034,000
01878819 BIOMEDICAL ENGINEERING TECHNOLOGIES S
A S BIOENG COLOMBIA S.A.S.
2015 2,053,944,690
02110151 BIOMEDICAL HELP GROUP S A S 2014 10,000,000
00996282 BIOMEDICAL HOSPITALARIA 2015 4,658,675,230
01785869 BIOMEDICAL PHARMA LTDA 2015 394,789,831
02498976 BIOMEDICAL SAFETY SAS 2014 10,000,000
00997015 BIOMEDICAL SISTEM LTDA 2015 2,551,000
02147743 BIOMEDICARE DE COLOMBIA SAS 2013 15,000,000
02502433 BIOMEDIKEXPRESS S.A.S 2015 15,000,000
01757853 BIOMEDS LTDA 2015 3,063,744,846
01326674 BIOMERTLAB LIMITADA 2015 162,924,991
02513168 BIOMERTLAB SEDE 2 2015 5,000,000
01983986 BIOMET COLOMBIA S.A.S. 2011 10,000,000
01983986 BIOMET COLOMBIA S.A.S. 2012 10,000,000
01983986 BIOMET COLOMBIA S.A.S. 2013 10,000,000
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01983986 BIOMET COLOMBIA S.A.S. 2014 10,000,000
01983986 BIOMET COLOMBIA S.A.S. 2015 10,000,000
02041331 BIOMETAL LIMITADA 2015 6,881,294
02375076 BIOMETRICO CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES SAS
2014 5,000,000
02500655 BIOMINERALES COLOMBIA S.A.S 2015 468,093,256
01651563 BIONAT LTDA 2011 600,000
01651563 BIONAT LTDA 2012 600,000
01651563 BIONAT LTDA 2013 600,000
01651563 BIONAT LTDA 2014 600,000
01651563 BIONAT LTDA 2015 600,000
02119148 BIONATURAL COLOMBIA SAS 2015 73,729,361
01981740 BIONATURALES DE COLOMBIA 2015 2,000,000
01173198 BIONUCLEAR 2015 448,758,290
00587164 BIONUCLEAR LTDA 2015 448,758,290
02264488 BIOONE DE COLOMBIA SAS 2015 121,359,642
02371175 BIOPARQUES COLOMBIA SAS 2015 46,440,179
02404039 BIOPETROL HIDROCARBUROS S A S 2014 2,000,000
01817331 BIOPIEL LTDA 1 2015 20,000
01400174 BIOPLANTAS INGENIERIA SAS 2015 28,390,000
01986061 BIOPLASTIC LTDA 2013 10,000,000
01986061 BIOPLASTIC LTDA 2014 10,000,000
01986061 BIOPLASTIC LTDA 2015 10,000,000
02101017 BIOPOLISH S.A.S. 2012 6,000,000
02101017 BIOPOLISH S.A.S. 2013 6,000,000
02101017 BIOPOLISH S.A.S. 2014 6,000,000
02101017 BIOPOLISH S.A.S. 2015 6,000,000
01965309 BIOPROMEDIC LTDA 2015 80,001,377
02505272 BIOPROYECTAR S.A.S 2015 50,000,000
02388306 BIOPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 300,000,000
02388306 BIOPROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 300,000,000
00435804 BIOPRUEBAS LTDA 2015 202,831,157
02350864 BIOQUALITY ENGINEERING SERVICES SAS 2015 20,000,000
01460872 BIOQUICK LTDA 2014 43,101,556
00633315 BIOQUILAB LTDA 2015 898,622,000
02522053 BIOQUIMICA ANDINA SAS. 2014 1,500,000
02353056 BIOQUIMICA DEL AGUA COLOMBIA S A S 2015 46,918,793
01222909 BIOQUIMICO PHARMA S A 2015 11,159,801,275
01357586 BIOQUIRURGICOS S.A. 2015 1,845,691,645
02355621 BIOR PLAST 2014 1,000,000
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02355621 BIOR PLAST 2015 1,000,000
02396735 BIORECICLADORA S A S 2014 1,200,000
01766271 BIORECURSOS S A S 2015 17,674,692,418
01261944 BIORED INGENIERIA LTDA 2014 471,601,615
01985957 BIOREDES R SAS 2014 20,621,000
02363161 BIORGANIC BH SAS 2015 10,000,000
02366446 BIORGANIC BH SAS 2015 10,000,000
02433924 BIORGANICOS INNOVACION ALIMENTICIA SAS 2014 5,000,000
02498321 BIORYZ BIOVEGETAL COLOMBIA 2015 1,500,000
02197525 BIORYZ BIOVEGETAL S A S 2015 128,486,000
S0011718 BIORYZ FUNDACION 2015 74,068,000
02330809 BIOS SERVICES SAS 2015 38,449,706
01506743 BIOSAFE DE COLOMBIA LIMITADA 2015 376,401,958
02339448 BIOSANAR NO. 2 2015 3,000,000
02413117 BIOSAUBER SAS 2014 200,000
02256470 BIOSCIRE LABORATORIOS S A S 2015 5,000,000
01791832 BIOSEGURIDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2015 1,000,000
00954702 BIOSERVICE S.A.S. 2015 149,998,635
02480267 BIOSHOP COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02201159 BIOSIMTEC S A S 2015 585,949,675
01133272 BIOSINTEK S A 2015 236,010,371
00871182 BIOSINTESIS S A S 2015 390,540,090
00561411 BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS 2015 7,278,105,326
02139898 BIOSOL SOLUCIONES BIOMEDICAS EN
INGENIERIA S A S
2014 8,000,000
01232217 BIOSTAR PHARMACEUTICAL S A 2015 5,597,658,626
01685211 BIOSUMINISTROS LTDA 2015 103,628,041
02505239 BIOTALITE GROUP HD S.A.S. 2015 15,000,000
00582371 BIOTEC MEDICAL LTDA 2015 280,339,274
01977703 BIOTECH AMBIENTAL SAS 2015 670,000,000
02349432 BIOTECH FRUTAS Y VERDURAS SAS 2014 1,000,000
02033188 BIOTECH TRADING SAS 2015 4,996,500,000
02171234 BIOTECKTA SAS 2015 92,480,000
01604542 BIOTECNICAS LTDA 2015 441,040,000
01426533 BIOTECNO S A S 2015 3,581,117,215
01254587 BIOTECNO V 2015 1,329,850,790
02499005 BIOTECNOLOGIA AGRICOLA INTEGRADA
S.A.S.
2014 40,000,000




01008843 BIOTECNOLOGIA Y NUTRICION AGROPECUARIA
S.A.
2015 50,883,980
01306049 BIOTECNOLOGIA Y NUTRICION AGROPECUARIA
-PLANTA PRODUCCION
2015 10,000,000
00860556 BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS LTDA
2015 9,227,380,101
01153679 BIOTECS INGENIERIA DE TRATAMIENTO DE
AGUAS LTDA
2015 17,966,358
02403843 BIOTERRA SOLUCIONES S A S 2015 130,717,800
01606040 BIOTHERMICS DE COLOMBIA S A S 2015 6,254,426,000
02286918 BIOTICAS SAS 2015 192,967,733
02092917 BIOTOOLS SAS 2015 3,000,000
00565438 BIOTOPO CONSULTORES AMBIENTALES
LIMITADA
2015 732,492,063
00627871 BIOTOSCANA FARMA S.A. 2015 229,935,720,000
01174515 BIOTRENDS LABORATORIOS S A S 2015 1,655,769,000
01152095 BIOTROPIC LTDA 2015 34,000,000
01966551 BIOURBANISMO INGENIERIA Y PAISAJISMO
LTDA
2015 458,463,294
01598406 BIOWEB S.A.S 2015 49,000,000
00754700 BIOXIDO 2011 500,000
00754700 BIOXIDO 2012 500,000
00754700 BIOXIDO 2013 500,000
00754700 BIOXIDO 2014 500,000
00754700 BIOXIDO 2015 1,200,000
02440427 BIOXTREME S A S 2014 2,000,000
01693494 BIOZZIDO JEANS LOCAL 1216 2015 1,000,000
01479574 BIOZZIDO JEANS S A S 2015 823,031,422
00958837 BIP TRANSPORTES LTDA 2015 6,956,344,515
01826411 BIP TRANSPORTES LTDA 2015 36,869,026
02526898 BIQUE BIUCHE MILBIA LUZ 2014 1,200,000
02457593 BIRD`S 2015 1,200,000
01057800 BIRDS 2013 1,900,000
01057800 BIRDS 2014 1,900,000
01057800 BIRDS 2015 1,900,000
02467058 BIRKA SAS 2015 3,000,000
01242496 BISAGRAS & HERRAJES LTDA 2014 18,271,100
01242496 BISAGRAS & HERRAJES LTDA 2015 22,045,161
02374159 BISBICUTH CORTES YUDY ANTONIETA 2014 1,000,000
02374159 BISBICUTH CORTES YUDY ANTONIETA 2015 1,000,000
02359416 BISCAYNE CAPITAL PARTNERS SAS 2014 39,508,564
02411981 BISCOCHERIA Y HOJALDRES EL DANUBIO 2015 1,000,000
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00364487 BISCOTTINO LTDA 2015 897,613,389
02134307 BISEG ASESORIAS INTEGRALES LIMITADA 2015 9,000,000
02477859 BISHOP CONSULTING GROUP SAS 2015 10,156,601
02435458 BISHOP SAS 2014 30,000,000
02355641 BISICLETERIA LA ESTACION MK 2015 1,000,000
02319708 BISNESS INDUSTRIAL 2015 1,200,000
02512068 BISONMEC IND S.A.S. 2015 64,542,638
02513652 BISSONI MODA S A S 2014 500,000
01893637 BISSONS S A 2015 4,264,329,000
02456261 BISTRO PATEMA 2015 11,200
02283149 BISTROP S A S 2015 942,243,797
02478784 BISTRORIA CUISINE S A S 2014 10,000,000
02396138 BISTROT CAFE DC 2015 2,996,000
02456560 BISTROT RESTAURANTE 2015 2,400,000
02409156 BISUCOL 2015 104,005,476
00554111 BISUCOL SAS 2015 374,094,037
02481424 BISUTERIA NICOLS 2015 1,300,000
01312373 BISUTERIA SEBAS 2015 1,200,000
01247225 BISUTERIA Y PEDRERIA CAROL 2015 11,613,993
01904343 BIT AHEAD SOLUCIONES INFORMATICAS DE
COLOMBIA LTDA
2015 5,000,000
02257082 BIT SOLUCIONES INTELIGENTES S.A.S. 2015 10,500,000
02505468 BIT-5 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
S A S
2014 34,560,988
00682927 BITACORA DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA 2015 518,075,000
02278268 BITACORA ENERGY SAS 2014 15,000,000
02386295 BITCOIN SURAMERICA SAS 2015 221,079,362
02396902 BITES S A S 2014 20,000,000
02371547 BITNETWORK SAS 2014 10,000
01875102 BITPAL F Y F LTDA 2015 65,986,000
02527592 BITSO COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02402322 BIU ECOTEXTILES SAS 2014 35,000,000
00121290 BIVALO INMOBILIARIA S A S - BIENES Y
VALORES -
2015 1,369,304,564
02354347 BIVENTA BIENES E INVERSIONES SAS 2015 58,729,667
02328689 BIVO INVESTMENTS SAS 2015 1,578,103,003
02369069 BIZANTINA 2015 500,000
02392220 BIZARRO DESIGN SAS 2015 16,549,977




02348050 BIZCOCHO DE ACHIRA HUILENSE M A G EL
SAGU S A S
2015 61,500,000
02499378 BIZUMMUS SAS 2014 10,000,000
02476266 BIZYON SAS 2015 30,000,778
02358795 BJ ACCESORIOS INDUSTRIALES SAS 2014 25,487,749
02263598 BJ CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIA SAS 2015 49,497,000
02053942 BJL S A S 2015 308,093,938
02203043 BKSCORP DE COLOMBIA SAS 2015 506,735,000
01870452 BL COMERCIALIZADORA SUPER MERCANTIL
NEW YORK
2015 2,200,000
02420063 BL&G SAS 2014 3,000,000
02496188 BLACK - MOON 2015 1,500,000
00254788 BLACK & DECKER DE COLOMBIA S.A.S 2015 211,892,326,000
02375254 BLACK AND WHITE EVENTOS SAS 2015 10,000,000
02340648 BLACK BOOK STUDIO 2014 1,000,000
02340648 BLACK BOOK STUDIO 2015 1,000,000
01976485 BLACK BOX SPORT TIENDA DEPORTIVA Y
TECNOLOGIA
2015 1,800,000
02462529 BLACK CAT WHITE CAT SAS 2014 10,000,000
02467317 BLACK GROUP S A S 2014 1,000,000
01230741 BLACK HAWK SAS 2015 1,751,058,974
02116724 BLACK HORSE S O 2014 500,000
02116724 BLACK HORSE S O 2015 500,000
02094430 BLACK IRON TRADER E U 2012 100,000
02094430 BLACK IRON TRADER E U 2013 50,000
02094430 BLACK IRON TRADER E U 2014 30,000
02094430 BLACK IRON TRADER E U 2015 30,000
01778353 BLACK POINT GRAFICS 2015 1,000,000
02428390 BLACK WHITE AND 138 BAR 2015 1,200,000
02409806 BLACK WHITE DECORATIONS 2015 1,000,000
02473751 BLACK@T 2015 1,000,000
02359386 BLACKBERRY & ANDROID JIMMY VANEGAS 2014 1,000,000
02359386 BLACKBERRY & ANDROID JIMMY VANEGAS 2015 1,250,000
01824885 BLACKBERRY COLOMBIA LTDA 2015 2,908,614,890
02436253 BLACKBIRD FLY SAS 2014 2,000,000
02254431 BLACKHAWK! ETC. 2015 72,930,251
02238174 BLACKPHONE COMUNICACIONES S G 2015 2,000,000
02230055 BLACKROCK COLOMBIA S A S 2015 1,907,214,000
02142537 BLACKS COMIDAS RAPIDAS 2015 500,000
01881684 BLACKS HAMBURGUESERIA 2015 500,000
02433980 BLACKSTONE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
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01561406 BLACKSTORE 2015 500,000
02274148 BLACKSTORE COLOMBIA 2015 20,000,000
02024554 BLACKSTORE COLOMBIA S A S 2015 337,708,878
02162051 BLACKSTORE COLOMBIA S A S 2015 25,000,000
01918005 BLACKSTORM ENERGY COMPANY S.A.S. 2015 80,000
01810031 BLADE ENERGY PARTNERS LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2010 104,865,069
01810031 BLADE ENERGY PARTNERS LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2011 213,647,995
01810031 BLADE ENERGY PARTNERS LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2012 39,041,336
01810031 BLADE ENERGY PARTNERS LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2013 53,389,188
01810031 BLADE ENERGY PARTNERS LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2014 57,095,795
01810031 BLADE ENERGY PARTNERS LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2015 61,852,000
00537636 BLAK BAWTER 2015 1,250,000
02460153 BLAKE SALMON SHOP SAS 2014 124,000,000
02314662 BLAN CO S A S 2015 5,000,000
02218906 BLANCA DIAZ PELUQUERIA 2015 1,000,000
00739702 BLANCA LILIA RODRIGUEZ G. E U 2015 7,000,000
02481199 BLANCA MERY RODRIGUEZ OSORIO 2014 700,000
01608125 BLANCA STYLOS 2013 500,000
01608125 BLANCA STYLOS 2014 500,000
01608125 BLANCA STYLOS 2015 500,000
01584374 BLANCA VARGAS DE GONZALEZ 2015 800,000
02505903 BLANCHIA SAS 2015 2,796,257,619
02413630 BLANCO  LUIS WILLIAM 2014 1,000,000
01239439 BLANCO & ASOCIADOS CONSULTORES S A S 2015 1,270,842,343
01835219 BLANCO & NEGRO PUBLICIDAD 2015 3,900,000
02393721 BLANCO ABRIL SANDRA LILIANA 2014 1,232,000
02443264 BLANCO ACEVEDO JUAN SEBASTIAN 2014 20,000,000
02470924 BLANCO ALVIS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01898775 BLANCO ARENAS JOHN FREDDY 2015 2,000,000
01278600 BLANCO BALLESTEROS LUIS ORLANDO 2015 1,700,000
02429297 BLANCO BARRERA LUZ DARY 2014 1,232,000
02508675 BLANCO BARRERA MARIA ELENA 2014 1,000,000
02093998 BLANCO BARRERA OSCAR ALFONSO 2014 2,000,000
02093998 BLANCO BARRERA OSCAR ALFONSO 2015 2,000,000
01108127 BLANCO BECERRA LILIANA SMITH 2015 1,000,000
02273775 BLANCO CALDERON LUZ MARINA 2014 1,000,000
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02273775 BLANCO CALDERON LUZ MARINA 2015 1,000,000
01958288 BLANCO CALIXTO LUZ STELLA 2015 1,500,000
01908068 BLANCO CARDENAS JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
02409106 BLANCO CARMEN CECILIA 2014 1,000,000
02469704 BLANCO CHAPARRO SAS 2014 50,000,000
02468370 BLANCO CIFUENTES MARIA HELENA 2014 1,000,000
02419235 BLANCO CORREA ASCENSION 2014 1,000,000
01961480 BLANCO CORTES MICHAEL 2014 4,500,000
02422919 BLANCO CRISTANCHO JHONATHAN 2014 1,200,000
02521540 BLANCO CUBIDES CRISTIAN DAVID 2014 1,200,000
02321335 BLANCO CUCALON CLARA ISABEL 2015 1,000,000
02076447 BLANCO DEL TORO EDINSON 2013 1,170,000
02347303 BLANCO DELFINA 2014 1,230,000
02482027 BLANCO DIAZ ESPERANZA 2014 650,000
02394126 BLANCO DISEÑO S A S 2015 10,000,000
02492229 BLANCO ESPAÑA JONATHAN 2015 5,000,000
02460983 BLANCO ESTEBAN FABIO NELSON 2014 2,000,000
02420054 BLANCO FONSECA JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
01592421 BLANCO FORERO JILBER ORLANDO 2015 1,047,838,222
01196022 BLANCO FORERO PEDRO JESUS 2015 695,588,029
02301222 BLANCO GARCIA CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02505404 BLANCO GARZON DIANA CONSUELO 2015 1,000,000
02492533 BLANCO GIRON SHIRLEY JANETH 2014 1,200,000
02458986 BLANCO GONZALEZ MARTHA LILIANA 2014 900,000
01147623 BLANCO GRANADOS LUCILA 2015 11,152,000
01085157 BLANCO GRIMALDOS JAVIER 2015 3,048,150
02407221 BLANCO GUTIERREZ DAVID FELIPE 2014 10,000,000
02392161 BLANCO HERNANDEZ ASESORES LEGALES SAS 2014 10,000,000
02487343 BLANCO HERNANDEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02517593 BLANCO HERRERA JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02507920 BLANCO HORMANZA NIDIA ROCIO 2014 300,000
02483213 BLANCO JARRISON ALBERTO 2014 1,400,000
02493780 BLANCO JULIO ROBER ANDRES 2014 1,200,000
00936644 BLANCO LADINO ERNESTO 2012 1,060,000
00936644 BLANCO LADINO ERNESTO 2013 1,060,000
00936644 BLANCO LADINO ERNESTO 2014 1,060,000
00936644 BLANCO LADINO ERNESTO 2015 1,060,000
02477725 BLANCO LEAL GLORIA ESTHER 2014 100,000
02403402 BLANCO LOPEZ LAURA VIVIANA 2014 50,000,000
02071698 BLANCO LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
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02315041 BLANCO MAYORGA JHON EDISSON 2014 2,000,000
02455262 BLANCO MAYORGA WILSON ALIRIO 2015 1,000,000
02351315 BLANCO MORALES MARIA DE LA CRUZ 2015 1,100,000
02482788 BLANCO MORENO EDGAR 2014 1,000,000
02520156 BLANCO MOYA PIEDAD 2015 1,288,700
02458232 BLANCO MOYA WILMAR GEOVANNY 2014 1,000,000
02424026 BLANCO NUEVO CONCEPTO EN SALUD ORAL S
A S
2015 54,582,064
01573168 BLANCO OROZCO JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01573168 BLANCO OROZCO JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01573168 BLANCO OROZCO JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02091779 BLANCO ORTIZ HECTOR ALEJANDRO 2013 100,000
02091779 BLANCO ORTIZ HECTOR ALEJANDRO 2014 100,000
02091779 BLANCO ORTIZ HECTOR ALEJANDRO 2015 6,000,000
02430495 BLANCO OSPINA LAURA CAMILA 2014 2,000,000
02525186 BLANCO PACHON PABLO ANTONIO 2015 3,000,000
02306844 BLANCO PATACON LUZ HELENA 2014 2,800,000
02514747 BLANCO PATIÑO EDWIN ALEXANDER 2014 5,000,000
02513947 BLANCO PERALTA DAVID SANTIAGO 2015 1,200,000
02435589 BLANCO PEREZ CECILIA 2015 5,000,000
02483695 BLANCO PEREZ LUIS GERMAN 2014 1,500,000
02228833 BLANCO PEREZ YIMY WALTER 2015 1,100,000
02391570 BLANCO PINTO SERGIO LEONARDO 2015 500,000
02525643 BLANCO PRADA DIOMEDES 2014 1,232,000
02525647 BLANCO PRADA MIGUEL 2014 1,232,000
02352575 BLANCO QUINTANA GUILLERMO 2014 1,200,000
02455697 BLANCO RAMIREZ ADRIANA PAOLA 2014 10,000,000
02223114 BLANCO RAMIREZ SERGIO ANDRES 2015 1,000,000
02524775 BLANCO REYES MARIA CAMILA 2014 10,000,000
02421060 BLANCO ROBLES OMAR AUGUSTO 2015 1,285,000
02493707 BLANCO ROCHA TANIA GERALDINE 2015 500,000
02477685 BLANCO RODRIGUEZ ADRIANA PATRICIA 2014 1,200,000
02381953 BLANCO RODRIGUEZ FANNY 2014 1,000,000
01238741 BLANCO RODRIGUEZ LIDIA ESPERANZA 2010 100,000
01238741 BLANCO RODRIGUEZ LIDIA ESPERANZA 2011 100,000
01238741 BLANCO RODRIGUEZ LIDIA ESPERANZA 2012 100,000
01238741 BLANCO RODRIGUEZ LIDIA ESPERANZA 2013 100,000
01238741 BLANCO RODRIGUEZ LIDIA ESPERANZA 2014 100,000
01238741 BLANCO RODRIGUEZ LIDIA ESPERANZA 2015 100,000
02475471 BLANCO RODRIGUEZ MATEO 2014 3,000,000
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02504802 BLANCO ROJAS MARCO ANTONIO 2014 1,232,000
00646242 BLANCO ROJAS Y CIA. S. EN C. 2015 3,993,352,000
02483268 BLANCO RUIZ JUAN DAVID 2015 10,000,000
02118269 BLANCO SAAVEDRA ORFREY 2015 5,950,302
00515300 BLANCO SANABRIA SIXTO 2015 289,480,189
01234417 BLANCO SANABRIA VILMA MARIA 2015 4,500,000
02442658 BLANCO SANCHEZ ANLLY ALEXANDRA 2014 6,000,000
02482519 BLANCO SANCHEZ PEDRO ELIAS 2014 200,000
00821554 BLANCO SANDOVAL JOSE ISAIAS 2012 1,000,000
00821554 BLANCO SANDOVAL JOSE ISAIAS 2013 1,000,000
00821554 BLANCO SANDOVAL JOSE ISAIAS 2014 1,000,000
00821554 BLANCO SANDOVAL JOSE ISAIAS 2015 1,000,000
01899444 BLANCO SEGURA JEFERSON ERNEY 2015 5,000,000
02262031 BLANCO SEPULVEDA ANA ELIA 2015 1,000,000
01987000 BLANCO SUAREZ EDITH MARIA 2015 1,000,000
02474702 BLANCO SUAREZ ULISES 2014 500,000
02472498 BLANCO TORRES OLGA LEONOR 2014 500,000
02410672 BLANCO VALERO NANCY PATRICIA 2015 10,000,000
02264519 BLANCO VARGAS JORGE ANDRES 2015 25,000,000
02433188 BLANCO VASQUEZ LUIS ANIBAL 2014 4,312,000
02303078 BLANCO VEGA LUZ DARY 2015 1,000,000
00769704 BLANCO VELASCO SONIA 2015 9,500,000
02263707 BLANCO WILCHES LUIS ARCADIO 2015 1,000,000
00103401 BLANCO Y BLANCO ASOCIADOS LTDA 2015 447,950,058
02504689 BLANCO Y NEGRO - LOCAL TINTAL 2015 1,000,000
01979811 BLANCO Y NEGRO D.C 2014 1,200,000
01979811 BLANCO Y NEGRO D.C 2015 1,200,000
02171522 BLANCO Y NEGRO PUBLICIDAD Y ESTRATEGIA
SAS
2015 23,875,000
00734390 BLANCO ZUÑIGA MARIA ABIGAIL 2015 589,784,000
00347370 BLANCOS SOLO BLANCOS 2015 5,000,000
02412128 BLANDON ARROYO EDUARDO 2014 1,000,000
02500013 BLANDON BERNAL OSCAR 2014 1,000,000
02456408 BLANDON DE LA ESPRIELLA JUAN FERNANDO 2014 5,000,000
02304044 BLANDON GARCIA HARVEY HERNANDO 2015 1,000,000
02412364 BLANDON HENAO ALBA CECILIA 2014 1,200,000
02392734 BLANDON LOAIZA ALEJANDRO 2014 1,000,000
01787690 BLANDON LOPEZ MARIA LUCIA 2015 1,500,000
02509788 BLANDON MANRIQUE CAROLINA 2014 1,200,000
02401812 BLANDON MONTOYA NELSON EDUARDO 2014 2,000,000
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02316618 BLANDON PINEDA FERNANDO 2015 1,200,000
01445246 BLANDON RAMIREZ ANTONIO JOSE 2015 20,000,000
02389382 BLANDON RAMOS JOHN HENRY 2014 350,000
02448581 BLANDON RENE 2014 1,150,000
02361254 BLANDON SALAS CRUZ SOBENI 2014 1,000,000
02361254 BLANDON SALAS CRUZ SOBENI 2015 1,000,000
02173748 BLANDON SALGADO WILMER 2015 2,000,000
01685190 BLANDON VILLEGAS JOHANA PATRICIA 2015 10,000,000
01308458 BLANDON VILLEGAS LUZ NORIELA 2015 1,000,000
01931536 BLANKINSHIP FORERO JON ALEXANDER 2015 1,000,000
01730496 BLANKINSHIP FORERO LEIDY TATIANA 2015 1,000,000
02440420 BLANQUICET ORTIZ GREIZ TERESA 2014 1,300,000
01961184 BLAOS EXCLUSIVE SAS 2015 5,000,000
02502120 BLASQUEZ CORTES MARIA AMPARO 2014 1,100,000
02479705 BLASS JEANS SAS 2015 7,000,000
02161096 BLASTINAVAL COLOMBIA 2015 12,717,935,244
02421182 BLASTING EXPERTS SERVICES SAS 2015 130,200,484
02311918 BLASTING Y PINTURAS DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02198022 BLATT PUBLICIDAD SAS 2015 52,775,255
01946729 BLAWERS JEANS 2015 10,000,000
00446120 BLAZER FEMME 2015 6,500,000
02519620 BLEAM MARKETING INTELLIGENCE SAS 2014 10,000,000
02427777 BLEASSING FASHION 2015 11,500,000
01721989 BLESS CORP 2015 3,000,000
01989007 BLESS PUBLICIDAD Y MARKETING CON EXITO 2015 1,000,000
02030095 BLESS SHOES 2015 1,232,000
00789403 BLESS VOYAGE 2015 1,200,000
02185002 BLESSED DERECHO  Y PSICOLOGIA CIENCIAS
A SU SERVICIO SAS
2015 1,000,000
01742527 BLESSEDENT CLINICAS ODONTOLOGICAS 2015 203,516,156
02232899 BLESSING ANGEL 2015 1,285,000
02299014 BLESSING DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA
SAS
2014 4,000,000
02090845 BLESSING OF GOD 2015 1,000,000
02393858 BLEST 2015 5,000,000
02503270 BLEUTEC S.A.S 2014 20,000,000
00842243 BLIMANAUTOS LIMITADA 2015 20,000,000
02481723 BLIMANCAR PROTECTION S A S 2014 10,000,000
01583359 BLIN RENTA CAR LTDA 2015 5,218,139,601
02058181 BLINACCES SAS 2015 138,544,850
00579579 BLINDAJES ISBI LTDA 2015 851,833,724
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01851615 BLINDAMERICAN RENTACAR LTDA 2015 583,223,962
00760282 BLINDAR SECURITY S.A.S. 2015 5,164,507,143
02151201 BLINDAR SEGURIDAD S A S 2013 1,000,000
02151201 BLINDAR SEGURIDAD S A S 2014 1,000,000
02151201 BLINDAR SEGURIDAD S A S 2015 1,000,000
02206543 BLINDASEGUROS 2015 1,000,000
01142647 BLINDCORP DE COLOMBIA 2015 4,079,261,876
01043554 BLINDCORP DE COLOMBIA S A 2015 4,079,261,876
01924399 BLINDEXPRESS S A S 2015 5,218,310,345
02203584 BLINDGLASS SAS 2015 45,285,000
01754595 BLINDOBARRAS LTDA 2014 102,500,000
02476332 BLING BLING 93 2015 2,000,000
02417889 BLINSER GROUP S A S 2014 15,000,000
01859860 BLIP BLIP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 481,257,000
02330040 BLISS EBANO PISOS Y MADERA SAS 2014 31,415,769
02394821 BLISS ENERGY SAS 2014 5,000,000
02394821 BLISS ENERGY SAS 2015 40,615,163
00312005 BLISTECO S.A. 2015 7,963,666,784
02012406 BLKA SERVICIOS GENERALES 2015 6,000,000
02452125 BLOCK COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01488567 BLOCK STUDIO 2015 1,500,000
00730762 BLONDY 2014 1,100,000
00730762 BLONDY 2015 1,100,000
02481032 BLOOD 2 2015 1,200,000
02192117 BLOOM FLOWER 2 TRADE S A S 2015 761,639,000
02300975 BLOOM*JOE SAS 2015 108,639,480
02346169 BLOOMINGTON CONTINENTAL CORP. SUCURSAL
COLOMBIA
2014 18,900,000
02346169 BLOOMINGTON CONTINENTAL CORP. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 18,900,000
02377000 BLOOMS GARDEN S A S 2014 40,737,352
02518953 BLOOP STUDIO SAS 2015 1,000,000
S0045821 BLOQUE REPRESENTATIVO DE UNIDAD
DEMOCRATICA E INCLUYENTE, DE
ORGANIZACIONES SOCIALES, COMUNALES Y
COMUNITARIAS DE LA LOCALIDAD 7MA DE
BOSA
2015 1,000,000
02097803 BLOWN AWAY 2014 100,000
02097803 BLOWN AWAY 2015 50,000
02357615 BLS S A S 2014 1,000,000
02357615 BLS S A S 2015 1,000,000
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02371404 BLU BAÑO SAS 2015 289,796,000
00463385 BLU FASHION SAS EN LIQUIDACION 2014 146,188,093,489
02493678 BLU INN HOTEL 2015 10,500,000
02300966 BLU INTERPRETER S A S 2015 30,786,791
00663542 BLU LOGISTICS COLOMBIA S.A.S 2015 99,477,785,000
02300889 BLU PRODUCTS 2015 19,741,387
02154195 BLU PRODUCTS CENTRO COMERCIAL CALIMA 2015 726,979
02261910 BLU PRODUCTS CENTRO COMERCIAL CALIMA
ZONA OASIS
2015 1,581,978
02426001 BLU PRODUCTS CENTRO MAYOR 2015 20,198,969
01769896 BLU PRODUCTS MANHATAN 2015 1,531,971
02309968 BLU PRODUCTS PLAZA IMPERIAL 2015 3,790,396
01846796 BLU PROYECTOS LTDA 2010 587,814
01846796 BLU PROYECTOS LTDA 2011 587,814
01846796 BLU PROYECTOS LTDA 2012 587,814
01846796 BLU PROYECTOS LTDA 2013 587,814
01846796 BLU PROYECTOS LTDA 2014 587,814
01846796 BLU PROYECTOS LTDA 2015 587,814
02419685 BLUCONCEPTS SAS 2015 5,000,000
02458704 BLUE ACCESS S A S 2015 10,319,400
02426180 BLUE ANACONDA SAS 2014 49,998,000
02481761 BLUE BOX MUEBLES 2015 1,300,000
02384240 BLUE CATALOGO S A S 2015 5,000,000
02416515 BLUE CIGARRERIA 2015 4,000,000
02163712 BLUE CONTACT CENTER SAS 2014 3,879,000
02163712 BLUE CONTACT CENTER SAS 2015 3,879,000
02494556 BLUE DOLPHIN S A S 2015 30,000,000
00675071 BLUE DOORS COLLECTION S.A.S. 2015 1,200,999,350
02020720 BLUE DOORS JAZZ APARTMENTS SAS 2015 816,168,775
02416128 BLUE DOT S A S 2014 150,000,000
02272871 BLUE DROP S A S 2015 237,283,232
02183490 BLUE EQUIPMENT S.A.S. 2015 19,447,000
02510015 BLUE FASHION WOMAN & MEN 2015 1,000,000
02525801 BLUE FISH COLOMBIA S.A.S 2014 50,000,000
01775159 BLUE FLY ART & DESIGN E U 2015 42,789,000
01925755 BLUE FRAMES MEDIA LTDA 2015 92,642,000
02295818 BLUE GARDDEN 2015 10,000,000
01478014 BLUE HAIR PELUQUERIA 2015 1,700,000
01307177 BLUE INTERNATIONAL LTDA C I 2015 20,000,000
01573584 BLUE LASER MEDICINA INTEGRAL SA 2014 65,874,510
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02117360 BLUE LIGHTNING SAS 2015 10,000,000
02511759 BLUE LINE POLARIZADOS 2015 1,000,000
02499298 BLUE MAGIC CIOTHES 2015 3,500,000
02425007 BLUE MARBLE SAS 2014 2,000,000
01329121 BLUE MARKETING LTDA 2014 222,938,000
02223109 BLUE MARTINI & CO 2015 1,000,000
02223108 BLUE MARTINI & CO LTDA 2015 1,000,000
02252374 BLUE MILL S A S 2015 225,234,665
02074273 BLUE MOON CHOCOLATES SAS 2015 30,789,436
02223703 BLUE MOON CHOCOLATES SAS 2015 1,000,000
02284527 BLUE OCEAN FINANCIAL SAS 2015 72,160,063
02030831 BLUE ON TECH S A S 2015 39,993,000
02483362 BLUE PAPER  SEBAS 2015 1,930,000
01975165 BLUE PUBLICIDAD S A S 2015 194,798,617
01614621 BLUE SHINE 2015 1,030,000
02472392 BLUE SOURCE SAS 2015 215,595,090
01557574 BLUE SUITES HOTEL S A 2015 1,790,000,000
02465295 BLUE SUPPLIERS S.A.S. 2015 70,138,020
02480095 BLUE TALENT S A S 2015 3,000,000
02380727 BLUE TECH SAS 2015 78,284,451
02170723 BLUE TECHNOLOGIES S A S 2015 43,000,000
02529292 BLUE TECHNOLOGY COMPANY SAS 2015 300,000,000
01134229 BLUE TECHNOLOGY DE COLOMBIA S A 2015 3,309,607,711
02529021 BLUE TECHNOLOGYS S A S 2015 10,000,000
02398878 BLUE WASH S A S 2015 42,910,167
02399227 BLUE WASH SAS 2015 42,910,167
02399252 BLUECAT  MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS
SAS
2014 10,000,000
02075372 BLUECHERRY S A S 2015 235,626,595
02436919 BLUECOMEX SAS 2015 66,973,648
01522528 BLUEFOURSTUDIOS S.A. 2015 234,704,718
02528722 BLUELAPPS S A S 2014 5,000,000
02524343 BLUELEPHANT EXPRESS SAS 2014 500,000
02262210 BLUEMAT COLOMBIA SAS 2015 696,519,578
02219221 BLUENOTE MANAGEMENT CONSULTING
COLOMBIA SAS
2014 491,657,941
02529501 BLUEPHARMA COLOMBIA S.A.S 2014 100,000
02434231 BLUES DEPORTES EXTREMOS S A S 2014 5,000,000
02120970 BLUESKY C P SAS 2013 35,000,000
02354130 BLUESMART S A S 2014 20,000,000
02371475 BLUESTONE S A S 2014 60,000,000
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02474022 BLUETONE STUDIO SAS 2014 1,000,000
02479827 BLUEVENT INVESTMENTS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 56,000,000
02014789 BLUMANFELD INVERSIONES S A S 2015 4,844,997,725
01368713 BLUMER FRESH CLOTHES 2015 5,000,000
02033809 BLUMER FRESH CLOTHES 2015 5,000,000
01920916 BLUMER FRESH CLOTHES 2015 5,000,000
02272236 BLUMER SOACHA FRESH CLOTHES 2015 5,000,000
01959170 BLUMING SAS 2015 5,000,000
02488247 BLUNT FORCE TRAUMA S A S 2014 1,000,000
02165314 BLUNT STORE 2015 50,000,000
02165315 BLUNT STORE 2015 50,000,000
02165312 BLUNT STORE 2015 50,000,000
01639496 BLUNT STORE A M P 2015 10,000,000
02157149 BLUNT STORE AMP INC  LTDA 2015 40,000,000
02267005 BLUPOOLS COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 834,734,652
01981224 BLURTEAM S A S 2015 16,000,000
01740474 BLUSAS ESTILO 2013 2,000,000
01740474 BLUSAS ESTILO 2014 2,000,000
01740474 BLUSAS ESTILO 2015 4,000,000
01507064 BLUSAS I ALGO MAS 2015 5,000,000
02074349 BLYSS SAS 2014 13,346,964
01171620 BM & ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2015 29,675,000
00151475 BM ALIANZA S A S 2015 1,279,000,000
01293433 BM BINGO FORTUNA 2014 10,000
01293433 BM BINGO FORTUNA 2015 10,000
02365786 BM CARGO COLOMBIA SAS 2015 93,854,966
02337842 BM COMERCIALIZADORA ALEMANA SAS 2015 1,000,000
01806919 BM IMPRESORES 2011 1
01806919 BM IMPRESORES 2012 1
01806919 BM IMPRESORES 2013 1
01806919 BM IMPRESORES 2014 1
01806919 BM IMPRESORES 2015 1,000,000
01346211 BM INGENIERIA AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
02456639 BM SERVICIOS INTEGRALES S A S 2014 300,000,000
01985784 BM SPORT S.A.S 2015 60,642,400
01218154 BM&D ASOCIADOS LTDA 2015 370,689,504
02362574 BM4 S A S 2014 111,000,000
02362574 BM4 S A S 2015 169,400,000
02496914 BMB VIDRIOS Y ACCESORIOS S A S 2014 30,000,000
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00123123 BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA S.A. 2015 58,580,139,712
00123124 BMC BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA SA 2015 58,580,139,712
02350857 BME COLOMBIA 2015 1,900,000
02048935 BMG CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
01169085 BMP TRADING  S A S 2014 485,437,363
02469966 BMR ABOGADOS ESPECIALIZADOS S A S 2015 12,000,000
01671709 BMS COLOMBIA SAS 2015 200,379,000
02505225 BMV CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.S 2014 25,000,000
02401087 BMV REPRESENTACIONES SAS 2014 20,000,000
01912956 BMW BICICLETAS Y MOTOS 2015 123,297,123
02345182 BMW GAS NATURAL SAS 2015 5,700,000
02344677 BND META SERVICES S A S 2015 41,980,881
02421486 BNS BROKER AND NETWORKING SERVICES SAS 2014 5,000,000
02467276 BOADA ARANGO ALEXANDRA 2014 1,000,000
02476418 BOADA GONZALEZ PEDRO PABLO 2015 10,000,000
02480603 BOADA MELGAREJO AURA PAOLA 2014 1,500,000
01233668 BOADA MURCIA IRMA CECILIA 2015 2,500,000
01141967 BOADA ORLANDO 2015 1,100,000
02200415 BOADA RAMIREZ JOSE JAVIER 2015 2,000,000
02412499 BOADA REY JOSE RAUL 2014 1,500,000
01630372 BOADA RIAÑO MARCO ANTONIO 2015 3,400,000
02519478 BOADA RUIZ PEDRO 2014 35,000,000
02403057 BOADA SANDOVAL JOSSER LAWES 2014 5,000,000
02435755 BOADA SIERRA MERY ELIZABETH 2014 1,200,000
01469510 BOADA VARGAS JHON ALEXIS 2015 700,000
02265603 BOATO 2015 2,000,000
00576852 BOB K' BELLOS Y D' STELLOS 2015 1,544,000
01068515 BOB LTDA 2013 60,307,000
01068515 BOB LTDA 2014 46,000,000
01068515 BOB LTDA 2015 38,000,000
02522535 BOB SHOPPING SAS 2014 10,000,000
01998042 BOBADILLA BELTRAN S.A.S. 2015 161,567,621
02462247 BOBADILLA CAÑON JHON EVER 2014 1,800,000
02416863 BOBADILLA CAÑON LEIDY JANETH 2014 6,000,000
02458275 BOBADILLA CARDOZO MARIA MINTA 2015 1,000,000
02442218 BOBADILLA CARRION ALBA LUCIA 2014 8,000,000
01271073 BOBADILLA CUELLAR JOSE RAFAEL 2015 93,633,518
02314649 BOBADILLA DIAZ ERICA JOHANA 2014 1,000,000
02008437 BOBADILLA HENAO ANGELA ROCIO 2015 4,500,000
02463411 BOBADILLA HERNANDEZ HASBLEIDY GINETH 2014 5,000,000
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02071497 BOBADILLA HERRERA OLGA YANET 2015 1,000,000
01512538 BOBADILLA HURTADO ELISABETH 2014 900,000
01512538 BOBADILLA HURTADO ELISABETH 2015 900,000
02396396 BOBADILLA LOMBANA JHON ALEXANDER 2014 3,000,000
00859251 BOBADILLA MENDEZ EDILSON MISAEL 2015 800,000
00630301 BOBADILLA MILLER 2010 900,000
00630301 BOBADILLA MILLER 2011 900,000
00630301 BOBADILLA MILLER 2012 900,000
00630301 BOBADILLA MILLER 2013 900,000
00630301 BOBADILLA MILLER 2014 900,000
00630301 BOBADILLA MILLER 2015 1,288,000
02336219 BOBADILLA MURCIA YEISON DUVAN 2014 1,000,000
01416297 BOBADILLA PARDO DORA DAYSY 2015 2,000,000
02081054 BOBADILLA PARDO GLADYS STELLA 2015 1,200,000
02245543 BOBADILLA PARRA EYNER JARBEY 2014 1,000,000
02245543 BOBADILLA PARRA EYNER JARBEY 2015 1,000,000
00530317 BOBADILLA PARRADO ANGEL OLIVERIO 2015 9,000,000
01875074 BOBADILLA PEREZ LENNY 2015 2,500,000
02418629 BOBADILLA QUINTERO GERMAN GUSTAVO 2015 1,200,000
01757159 BOBADILLA RODRIGUEZ JULIO MARTIN 2015 43,200,000
01811977 BOBADILLA SEGURA PABLO ENRIQUE 2014 27,600,000
01811977 BOBADILLA SEGURA PABLO ENRIQUE 2015 29,600,000
01635230 BOBADILLA VILLAR EMILCE 2015 120,000
02511702 BOBCIRET S A S 2015 10,000,000
00551062 BOBI PARTES 2012 1,000,000
00551062 BOBI PARTES 2013 1,000,000
00551062 BOBI PARTES 2014 1,000,000
00551062 BOBI PARTES 2015 1,250,000
01587766 BOBINADOS AROM LTDA 2014 27,590,000
01850908 BOBINADOS INDUSTRIALES HG EU 2015 28,456,046
01416630 BOBINADOS JOGAR 2015 1,500,000
01276979 BOBINADOS RUIZ 2015 7,500,000
01772882 BOBINADOS Y REPARACIONES BRILLOAS 2015 8,500,000
01934030 BOBINAS Y ARRANQUES J R 2011 1
01934030 BOBINAS Y ARRANQUES J R 2012 1
01934030 BOBINAS Y ARRANQUES J R 2013 1
01934030 BOBINAS Y ARRANQUES J R 2014 1
01934030 BOBINAS Y ARRANQUES J R 2015 1,000,000
01759544 BOCA COCINA LATINA 2015 59,600,000
02272782 BOCA COCINA LATINA - TELEPORT 2015 21,900,000
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02498820 BOCA COCINA LATINA -GRAN ESTACION 2015 15,900,000
01716549 BOCA DEPORTES MG 2015 500,000
01786197 BOCA TECHNOLOGIES LTDA BOCATECH LTDA 2013 40,934,835
01786197 BOCA TECHNOLOGIES LTDA BOCATECH LTDA 2014 32,495,600
01786197 BOCA TECHNOLOGIES LTDA BOCATECH LTDA 2015 21,365,751
02452974 BOCABANGO 2015 2,000,000
01232555 BOCACANOA & SAN MARCOS LTDA 2015 9,350,000
01593223 BOCACHICA BLANCA NIEVES 2014 1,179,000
01593223 BOCACHICA BLANCA NIEVES 2015 1,179,000
02381822 BOCACHICA BOCACHICA YURI MAGALLY 2015 2,000,000
02437826 BOCACHICA DE HUERTAS MARIA GLORIA 2015 30,000
02460559 BOCACHICA GUARIN MARTHA CECILIA 2014 5,200,000
02467753 BOCACHICA MALAGON MYRIAM 2014 1,000,000
02193723 BOCADILLOS COLOMBIANOS S A S 2015 269,615,258
01074872 BOCADILLOS FRUTIVELEÑOS S CIA LIMITADA 2015 451,380,000
02101014 BOCADITOS BOYACENSES JJ 2015 1,000,000
02402629 BOCADITOS DE CALIDAD 2015 1,288,000
01373120 BOCANEGRA BOHORQUEZ JUDITH MARITZA 2015 5,000,000
02467366 BOCANEGRA CARDOZA LIDA AZUCENA 2014 1,200,000
01793654 BOCANEGRA CERVERA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
00969769 BOCANEGRA DE LEON MARIA DIVA 2015 1,500,000
02299221 BOCANEGRA DELGADO FRANKLIN 2014 1,000,000
02507256 BOCANEGRA FLOREZ SAMUEL ALEXANDER 2014 1,000,000
02481374 BOCANEGRA FORERO CAMILO ANDRES 2014 1,200,000
01167552 BOCANEGRA GAITAN ORLANDO 2015 3,750,000
02499605 BOCANEGRA GARCIA JAVIER ALEXANDER 2014 1,000,000
02402145 BOCANEGRA MENDEZ OMAR FERNANDO 2014 1,232,000
02428095 BOCANEGRA MONTEALEGRE JULIAN HUMBERTO 2014 2,000,000
02351134 BOCANEGRA NIÑO LAURA NATALIA 2015 1,000,000
02499534 BOCANEGRA NOGUERA JOSE YEISON 2014 1,500,000
02344191 BOCANEGRA ORJUELA JOSE IVAN 2014 500,000
02344191 BOCANEGRA ORJUELA JOSE IVAN 2015 500,000
02096670 BOCANEGRA OVALLE ESPERANZA 2014 1,230,000
02466592 BOCANEGRA PALACIOS ERIKA VANESSA 2014 100,000
02357079 BOCANEGRA PIÑEROS MARTHA JULIETA 2014 1,000,000
02447062 BOCANEGRA RAMIREZ LEIDY JOHANNA 2014 250,000
02436140 BOCANEGRA TORRES ROSMIRA 2015 1,100,000
02501889 BOCANEGRA ZAMBRANO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02459951 BOCAS & BIGOTES 2015 3,000,000
02143753 BOCAS DE LA ENEA SAS 2015 3,345,353,172
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02230473 BOCATELLY GOURMET SAS 2014 7,250,000
02230473 BOCATELLY GOURMET SAS 2015 7,250,000
01221206 BOCATIPICOS R T 2015 10,000,000
02080525 BOCATOS SAS 2014 5,000,000
02468973 BOCATTO SAN PEDRO S A S 2015 20,000,000
00851329 BOCCHERINI S.A. 2015 15,061,038,319
01934374 BOCELAUTOS G.M 2015 125,500,000
01388183 BOCETOS E IMAGEN 2015 65,529,040
02502684 BOCHICA 70 S.A.S 2014 90,000,000
00339436 BOCK DE SCHUMACHER BEATRIZ HENRIETTE 2014 1,000,000
00339436 BOCK DE SCHUMACHER BEATRIZ HENRIETTE 2015 1,000,000
01977727 BOCONCEPT COLOMBIA 2015 10,000,000
02477627 BODAS & FIESTAS 2015 1,280,000
01842714 BODE UWE WERNER HARRY 2015 1,200,000
01079236 BODEGA 2015 383,218,000
02003466 BODEGA 1 M G 2014 1,000,000
02003466 BODEGA 1 M G 2015 1,000,000
01474270 BODEGA 13 LOCAL 19 2015 50,000,000
01180942 BODEGA 20 LOCAL 10 2014 513,117,247
01180942 BODEGA 20 LOCAL 10 2015 561,459,320
01065607 BODEGA CARBAJAL 2015 50,000,000
02183669 BODEGA CENTRO DE DISTRIBUCION
AQUARELLA BOGOTA
2015 20,480,000
01979001 BODEGA COMERCIAL LACTEOS TEQUENDAMA 2014 5,000,000
01924574 BODEGA COVERPLAST 2015 1,000,000
02455506 BODEGA DE LA BELLEZA BOSA 2015 1,000,000
02141637 BODEGA DE MANTENIMIENTO JULIO TELLEZ 2015 100,000
01021276 BODEGA DE PANELA Y VIVERES LA
VILLETANA
2015 587,434,000
02388846 BODEGA DE REPUESTOS S A S # 1 2015 50,000,000
02009739 BODEGA DEL ASEO GABBY 2015 1,270,000
02245685 BODEGA DEL VINO 2015 37,550,000
02511548 BODEGA EL PARAISO DEL BANANO 2015 1,000,000
02226742 BODEGA EL TAINO SAS 2015 1,000,000
02297836 BODEGA ESTRATEGIAS Y POP 2015 392,517,635
02307214 BODEGA FUSAGASUGA 2015 1,000,000
01789172 BODEGA I A E 2015 10,000,000
01803293 BODEGA J G 2015 1,185,185,000
01111061 BODEGA JABEN 2015 5,700,000
02420369 BODEGA MARIO GIRALDO O 2015 30,000,000
02324081 BODEGA MAYORISTA EL ZARPAZO S A S 2015 228,685,000
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01911364 BODEGA MAYORISTA LA BENDICION 2014 1,900,000
01911364 BODEGA MAYORISTA LA BENDICION 2015 1,900,000
02075333 BODEGA MAYORISTA OB SAS 2015 10,000,000
01913343 BODEGA NUEVA CALLE 3 2015 10,000,000
00923818 BODEGA NUEVO SAN DIEGO 2014 236,985,987
00923818 BODEGA NUEVO SAN DIEGO 2015 254,884,607
00051753 BODEGA SAN MIGUEL 2015 816,522,000
02233750 BODEGA SHARPY 2015 5,600,000
02083644 BODEGA TOBERIN 2015 50,000,000
00868320 BODEGA Y COCINA S A 2015 5,212,782,423
01682834 BODEGA ZIPAQUIRA 2015 5,000,000
00042197 BODEGAS ALMACENES COMERCIANTES
ASOCIADOS LTDA BACAL
2015 1,120,926,000
00005233 BODEGAS AÑEJAS LIMITADA 2014 7,651,028,131
02192464 BODEGAS DE  PLASTICOS Y DESECHABLES 2015 7,000,000
02308251 BODEGAS DE CANTABRIA SAS 2015 5,832,813
02152583 BODEGAS DE FAMILIA S A S 2014 10,000,000
00074133 BODEGAS DEL RHIN 2015 400,000,000
00074132 BODEGAS DEL RHIN LTDA 2015 30,654,162,121
00707111 BODEGAS EL REY Y SUPERMERCADO ABRIL 2015 1,000,000
00082009 BODEGAS EMPAQUE & TRANSPORTE BE&T LTDA 2015 1,505,816,000
02505101 BODEGAS JUDICIALES PARKING EXPRESS SAS 2014 50,000,000
01394803 BODEGAS MONICA SPORT 2005 100,000
01394803 BODEGAS MONICA SPORT 2006 100,000
01394803 BODEGAS MONICA SPORT 2007 100,000
01394803 BODEGAS MONICA SPORT 2008 100,000
01394803 BODEGAS MONICA SPORT 2009 100,000
01394803 BODEGAS MONICA SPORT 2010 100,000
01394803 BODEGAS MONICA SPORT 2011 100,000
01394803 BODEGAS MONICA SPORT 2012 100,000
01394803 BODEGAS MONICA SPORT 2013 100,000
01394803 BODEGAS MONICA SPORT 2014 100,000
01394803 BODEGAS MONICA SPORT 2015 1,200,000
00244749 BODEGAS NACIONALES LTDA 2015 803,120,774
00059978 BODEGAS S.A. 2015 3,207,929,741
00757963 BODEGAS SAN FRANCISCO LTDA 2015 89,568,930
00851442 BODEGAS SAN FRANCISCO LTDA 2015 89,568,930
00003364 BODEGAS Y ALMACENES COPROPIETARIOS Y
CIA. S.A.
2015 1,293,229,448
00165610 BODEGAS Y ALMACENES LA 38 LTDA. 2015 288,286,176
01288936 BODEGON ATALAYAS J S 2014 1,300,000
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01288936 BODEGON ATALAYAS J S 2015 1,300,000
02439525 BODEGON EL VIÑEDO S A S 2014 200,000,000
02513148 BODEGUITA BITES SAS 2014 15,000,000
02413457 BODICELLI S A S EN LIQUIDACION 2014 10,000,000
02342824 BODY & TRAINING 2015 1,200,000
01654476 BODY AND HEALTH LASER E U 2013 1,000,000
01654476 BODY AND HEALTH LASER E U 2014 1,000,000
01654476 BODY AND HEALTH LASER E U 2015 1,000,000
01369132 BODY BALANCE PILATES & GYROTONIC
STUDIO
2015 185,200,000
02512513 BODY BRITE SAN PATRICIO 2015 262,769,000
02382828 BODY BRITE VIVENZA 2015 1
02398123 BODY CARE SPA 2015 1,000,000
02008029 BODY FITNESS J C 2015 1,050,000
02329010 BODY GYM AL Y S 2014 1,000,000
02329010 BODY GYM AL Y S 2015 1,000,000
02413962 BODY SPA BELLEZA NATURAL 2015 2,000,000
01712629 BODY SUPPORTS ATLANTIS 2015 45,380,304
01314587 BODY SUPPORTS CAFAM 51 2015 27,800,559
01216209 BODY SUPPORTS CAFAM CALLE 48 2015 100,000
01808137 BODY SUPPORTS CAFAM CENTENARIO 2015 100,000
01808135 BODY SUPPORTS CAFAM SUBA 2015 12,191,856
01223556 BODY SUPPORTS CALLE 26 2015 43,192,350
02469350 BODY SUPPORTS CIUDAD ROMA 2015 8,088,869
02469346 BODY SUPPORTS CLINICA SAN RAFAEL 2015 5,221,780
01217142 BODY SUPPORTS COUNTRY 2015 147,586,232
01685107 BODY SUPPORTS SANTA BARBARA 2015 58,124,194
02191729 BODY SUPPORTS SHAIO 2015 21,415,314
02314132 BODYBRITE  MULTICENTRO 119 2015 9,800,000
02301422 BODYBRITE CONTADOR 142 2015 2,000,000
02323954 BODYCARE S A S. 2014 112,275,561
02418393 BODYCONCEPT 2015 500,000
01221262 BOEHLKE SALCEDO JOHN ERIK 2015 5,000,000
02262179 BOES COLOMBIA S A S 2013 20,000,000
02262179 BOES COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02085763 BOFF BAND COOKIES SAS 2014 3,000,000
01582731 BOGGYS Y CAUCHOS CONDOR LTDA 2014 15,000,000
02407228 BOGOPIZZA S A S 2014 5,000,000
02422250 BOGOTA AUTOMATION GROUP S A S 2015 5,500,000
02172031 BOGOTA AVILA HOWERD 2015 1,300,000
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00749146 BOGOTA BERMUDEZ DIANA ESPERANZA 2015 1,348,705,973
01976626 BOGOTA BIKE TOURS 2015 1,200,000
01167035 BOGOTA CASTRO RAUL FERNANDO 2014 6,000,000
01167035 BOGOTA CASTRO RAUL FERNANDO 2015 7,000,000
01048783 BOGOTA COMPUTO SAS 2015 2,500,000
02471442 BOGOTA DETAIL CENTER S A S 2014 5,000,000
02498130 BOGOTA DETAILING CENTER S A S 2014 10,000,000
02376675 BOGOTA DISEÑO Y CORTE LASER 2015 1,500,000
02383636 BOGOTA FIT BOX S A S 2015 82,233,884
02437297 BOGOTA FOOD TOUR 2015 10,000,000
02110183 BOGOTA FOR RENT SAS 2014 27,412,000
01090026 BOGOTA GARCIA CARLOS ALONSO 2013 1,000,000
01090026 BOGOTA GARCIA CARLOS ALONSO 2014 1,000,000
01090026 BOGOTA GARCIA CARLOS ALONSO 2015 1,000,000
02288518 BOGOTA HUERFANO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02416640 BOGOTA IMPORT SAS 2014 2,015,000
02172035 BOGOTA INYECCION DIESEL 2014 1,300,000
02172035 BOGOTA INYECCION DIESEL 2015 1,300,000
02396318 BOGOTA INYECCION DIESEL H S A S 2015 16,108,000
02446145 BOGOTA JARDIN SOCCER 2015 7,000,000
02434487 BOGOTA MARKETPLACE SAS 2015 10,000,000
01442779 BOGOTA MORA JOSE EGIDIO 2015 3,000,000
02051314 BOGOTA MULTISERVICIOS S A S 2015 2,534,007,843
02435560 BOGOTA OSCAR JOAQUIN 2014 300,000
02419521 BOGOTA PARRA MARILUZ 2014 1,000,000
02439372 BOGOTA PIRATAS S.A 2015 71,389,887
02168673 BOGOTA PIZZA D C 2014 1,000,000
02168673 BOGOTA PIZZA D C 2015 1,000,000
01899939 BOGOTA POLE DANCE STUDIO 2014 500,000
01899939 BOGOTA POLE DANCE STUDIO 2015 500,000
01899937 BOGOTA POLE DANCING S A S 2014 500,000
01899937 BOGOTA POLE DANCING S A S 2015 500,000
02354165 BOGOTA PRINT HOUSE SAS 2014 75,000,000
02462201 BOGOTA RAMIREZ JOSE ANCIZAR 2014 2,000,000
02392813 BOGOTA REAL ESTATE SAS 2015 1,500,000
01875155 BOGOTA RODRIGUEZ LEONARDO 2015 75,424,000
02504525 BOGOTA ROMERO EDUARDO 2014 1,100,000
01839156 BOGOTA TATTOO 2015 1,500,000
02416810 BOGOTA TEJIDOS 2015 1,200,000
02344155 BOGOTA TELLEZ GELBERT ALIRIO 2014 1,000,000
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02477108 BOGOTA VERANO RICARDO 2014 30,000,000
02421099 BOGOTA VISION 2015 500,000
02502027 BOGOTA VISION CENTER S A S 2014 10,000,000
01892473 BOGOTA WELLNESS CLUB 2015 206,552,395
02364900 BOGOTA WINGS S A S 2014 140,000,000
S0022153 BOGOTA Y CUNDINAMARCA CONVENTION
BUREAU Y PODRA UTILIZAR LAS
DENOMINACIONES BURO DE CONVENCIONES DE
BOGOTA Y CUNDINAMARCA, Y OFICINA DE
CONVENCIONES DE BOGOTA Y CUNDINAMARCA,
GREATER BOGOTA CONVENTION BUREAU -
BOGOTA Y CUNDINAMARCA
2015 2,661,444,698
01676213 BOGOTANA DE ADORNOS Y HERRAJES LTDA 2015 47,329,000
01502895 BOGOTANA DE ALIMENTOS LIMITADA 2014 326,868,687
01502895 BOGOTANA DE ALIMENTOS LIMITADA 2015 324,407,398
01420789 BOGOTANA DE AUTOS S EN C 2012 80,000,000
01420789 BOGOTANA DE AUTOS S EN C 2013 1
01420789 BOGOTANA DE AUTOS S EN C 2014 1
01420717 BOGOTANA DE AUTOS S EN C - EN
LIQUIDACION
2013 80,000,000
01420717 BOGOTANA DE AUTOS S EN C - EN
LIQUIDACION
2014 80,000,000
01578363 BOGOTANA DE CABOS 2015 2,000,000
02068079 BOGOTANA DE CERAMICAS SAS 2015 100,000,000
01248251 BOGOTANA DE IMPERMEABLES LTDA 2015 852,936,616
00544865 BOGOTANA DE LOTERIAS E APONTE Y
COMPAÑIA S EN C
2015 59,081,000
01947936 BOGOTANA DE RECICLAJE SAS 2015 33,500,000
01920419 BOGOTAROSA LTDA. 2015 1,000,000
01905229 BOGOTASAT S A S EN LIQUIDACION 2014 116,002,000
02245114 BOGOTATRAVELER S A S 2014 50,000,000
02421080 BOGOTECH SAS 2015 76,000,000
02070972 BOGOYA ARIAS RAUL ANTONIO 2015 500,000
02411271 BOGOYA BURGOS JUDY ANGELICA 2014 1,000,000
01080386 BOGOYA FUQUENE ANTONIO MEDARDO 2015 2,750,000
01280120 BOGOYA MARTINEZ JAIR 2011 1,500,000
01280120 BOGOYA MARTINEZ JAIR 2012 1,500,000
01280120 BOGOYA MARTINEZ JAIR 2013 1,500,000
01280120 BOGOYA MARTINEZ JAIR 2014 1,500,000
01280120 BOGOYA MARTINEZ JAIR 2015 1,500,000
02156960 BOGOYA PINILLA OSCAR ORLANDO 2012 130,000
02156960 BOGOYA PINILLA OSCAR ORLANDO 2013 130,000
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02156960 BOGOYA PINILLA OSCAR ORLANDO 2014 130,000
02156960 BOGOYA PINILLA OSCAR ORLANDO 2015 130,000
02519545 BOHADA ARIAS DORIS MILENA 2015 90,000
01248689 BOHADA BALAGUERA BETULIA DE LA
CONCEPCION
2015 70,000,000
01464222 BOHADA CRISTANCHO ANUNCIACION 2015 3,221,380,031
02441996 BOHADA DIAZ YESSICA ANDREA 2014 30,000,000
02402773 BOHADA MARIA DEL ROSARIO 2014 4,500,000
02517623 BOHADA MONSALVE JOSE URIAS 2014 500,000
02233836 BOHN CELLARS 2015 2,000,000
02123450 BOHN CELLARS S A S 2015 37,419,082
01875909 BOHORQUEZ ACOSTA ADRIANA SIRLEY 2015 20,000,000
01292070 BOHORQUEZ ACOSTA YOLANDA 2015 1,200,000
02411471 BOHORQUEZ ACOSTA YULIETH CAROLINA 2014 1,200,000
00852411 BOHORQUEZ AGUIRRE LUCELLY 2012 500,000
00852411 BOHORQUEZ AGUIRRE LUCELLY 2013 500,000
00852411 BOHORQUEZ AGUIRRE LUCELLY 2014 500,000
00852411 BOHORQUEZ AGUIRRE LUCELLY 2015 500,000
02479832 BOHORQUEZ AIDA ROCIO 2014 10,000,000
02293682 BOHORQUEZ ALDANA RICARDO JAVIER 2015 4,000,000
02498849 BOHORQUEZ ALFONSO GENARO 2014 1,000,000
02468277 BOHORQUEZ AMADOR ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
02474230 BOHORQUEZ AMAYA JONATAN 2014 30,000,000
02449174 BOHORQUEZ ANGARITA ANGELA MARIA 2014 6,700,000
02497601 BOHORQUEZ ARENAS DIEGO AUGUSTO 2014 5,000,000
02348492 BOHORQUEZ ARENAS JHON HADDER 2015 5,000,000
02498193 BOHORQUEZ AVILA ELSA BIBIANA 2014 1,000,000
02293678 BOHORQUEZ AVILA RICARDO 2015 4,000,000
02449510 BOHORQUEZ AYA JHON FREDY 2014 600,000
02460535 BOHORQUEZ BARRERA DIANA YERALDINE 2014 500,000
01595595 BOHORQUEZ BEATRIZ 2015 5,050,000
01308307 BOHORQUEZ BELLO MARIA CAROLINA 2015 100,000
02469904 BOHORQUEZ BELTRAN CINDY ALEJANDRA 2015 644,350
02400836 BOHORQUEZ BELTRAN NELSON RAUL 2014 1,100,000
02521211 BOHORQUEZ BERMUDEZ ROBERTO 2014 2,000,000
01959137 BOHORQUEZ BERNAL ZOILA ROSA 2015 1,200,000
02384846 BOHORQUEZ BETANCOURT Y CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 1,200,000
00872118 BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARTHA 2010 900,000
00872118 BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARTHA 2011 900,000
00872118 BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARTHA 2012 900,000
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00872118 BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARTHA 2013 1,000,000
00872118 BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARTHA 2014 1,100,000
00872118 BOHORQUEZ BOHORQUEZ MARTHA 2015 1,200,000
02478066 BOHORQUEZ BULLA FABIAN ANDRES 2014 3,000,000
02289157 BOHORQUEZ CACERES CAROLINA 2014 1,030,000
02075623 BOHORQUEZ CALDERON JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01051609 BOHORQUEZ CALDERON TITO GUSTAVO 2015 1,000,000
02483527 BOHORQUEZ CAMPOS VICTOR ERNESTO 2014 1,500,000
02298261 BOHORQUEZ CASALLAS NANCY 2014 300,000
02298261 BOHORQUEZ CASALLAS NANCY 2015 300,000
02464639 BOHORQUEZ CASAS CARLOS ALFREDO 2014 2,000,000
02308620 BOHORQUEZ CASTILLO JOSE IGNACIO 2014 1,100,000
02342017 BOHORQUEZ CASTILLO LEONARDO 2014 1,200,000
02423790 BOHORQUEZ CASTRO MIGUEL 2014 1,000,000
02455038 BOHORQUEZ CELEMIN CLAUDIA PATRICIA 2015 800,000
02481397 BOHORQUEZ CERQUERA WILSON JESUS 2014 1,000,000
02497498 BOHORQUEZ CHACON JORGE ELIECER 2014 1,230,000
02423282 BOHORQUEZ CHAVES MARIO FRANCISCO 2015 13,000,000
02452742 BOHORQUEZ CHIVATA AUGUSTO REY 2014 1,200,000
02132573 BOHORQUEZ CORONADO MARIA TERESA 2015 3,000,000
02409054 BOHORQUEZ CORREDOR MARIA LORENA 2014 1,000,000
00466922 BOHORQUEZ CRUZ ANA ELENA 2015 1,000,000
01174347 BOHORQUEZ CRUZ ELSA MARIA 2014 1,000,000
01174347 BOHORQUEZ CRUZ ELSA MARIA 2015 5,000,000
02324688 BOHORQUEZ CUBILLOS ANTONIO VICENTE 2015 100,000
01331354 BOHORQUEZ CUERVO CARMEN LUCIA 2011 1
01331354 BOHORQUEZ CUERVO CARMEN LUCIA 2012 1
01331354 BOHORQUEZ CUERVO CARMEN LUCIA 2013 1
01331354 BOHORQUEZ CUERVO CARMEN LUCIA 2014 1
01331354 BOHORQUEZ CUERVO CARMEN LUCIA 2015 1,000,000
01418491 BOHORQUEZ DE AVILA MARIA DEL CARMEN 2015 529,823,000
01162466 BOHORQUEZ DE DIAZ LILIA AURORA 2015 1,500,000
01959778 BOHORQUEZ DE MACHADO GLORIA 2015 1,200,000
02527705 BOHORQUEZ DE MORA MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02511165 BOHORQUEZ DE SANCHEZ ANA RUTH 2014 5,500,000
00931328 BOHORQUEZ DE VELASCO ANA LUCIA 2015 8,920,000
02436199 BOHORQUEZ DIAZ BERNARDO 2014 2,300,000
02514768 BOHORQUEZ ELSA PATRICIA 2014 1,200,000
02354673 BOHORQUEZ ESPITIA ESTELLA 2014 1,170,000
02354673 BOHORQUEZ ESPITIA ESTELLA 2015 1,170,000
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02461417 BOHORQUEZ FERNANDEZ BLANCA LIGIA 2015 1,200,000
02423125 BOHORQUEZ FERNANDEZ CARLOS ANDRES 2014 10,000,000
00393954 BOHORQUEZ FLOREZ NUBIA STELLA 2014 3,860,520,000
01183914 BOHORQUEZ FORERO JOSE ANGEL 2015 1,288,000
02513569 BOHORQUEZ FORERO TATIANA JULIETH 2014 1,200,000
02307728 BOHORQUEZ GABALAN LILIAN YISETH 2015 1,000,000
02340364 BOHORQUEZ GALLEGO FABER IVAN 2015 21,338,000
02158075 BOHORQUEZ GAMBA EILEEN LISSETTE 2015 2,500,000
02479091 BOHORQUEZ GAONA MARIA AGRIPINA 2014 1,000,000
02447067 BOHORQUEZ GARCIA ANGELA PAOLA 2014 250,000
02507164 BOHORQUEZ GARCIA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02462689 BOHORQUEZ GARZON WENDY DAYANA 2014 400,000
02344111 BOHORQUEZ GOMEZ CECILIA ESTHER 2014 5,000,000
00221377 BOHORQUEZ GOMEZ LUIS ANTONIO 2013 14,000,000
00221377 BOHORQUEZ GOMEZ LUIS ANTONIO 2014 14,000,000
00221377 BOHORQUEZ GOMEZ LUIS ANTONIO 2015 14,000,000
02431185 BOHORQUEZ GOMEZ SANDRA VIVIANA 2014 1,000,000
01307410 BOHORQUEZ GONZALEZ CECILIA 2015 1,000,000
02483280 BOHORQUEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
01805906 BOHORQUEZ GRANADOS LAURA 2015 435,000
01946098 BOHORQUEZ GRANADOS SAS 2015 2,196,422,709
02364303 BOHORQUEZ GUZMAN CARLOS OSWALDO 2014 1,179,000
00652291 BOHORQUEZ HEREDIA DILMA AURORA 2015 1,000,000
02310557 BOHORQUEZ HERRERA EDWIN ALEJANDRO 2015 4,000,000
02488371 BOHORQUEZ JUNCA ANGELICA 2014 12,000,000
02434148 BOHORQUEZ LEON ARLES ALFREDO 2014 1,000,000
01319091 BOHORQUEZ LEON DORIS PATRICIA 2014 11,500,000
01319091 BOHORQUEZ LEON DORIS PATRICIA 2015 771,196,000
02417037 BOHORQUEZ LEYVA JOSE GREGORIO 2014 1,800,000
02453920 BOHORQUEZ LOPEZ LADY LILIANA 2014 45,000
02467732 BOHORQUEZ LOZANO KENDY NATALIA 2014 7,392,000
02499389 BOHORQUEZ LUZ NEREIDA 2015 1,288,700
02496573 BOHORQUEZ MARIA YUSNEIBER 2015 30,000,000
02410367 BOHORQUEZ MARIO FERNANDO 2015 2,400,000
02226940 BOHORQUEZ MARTHA ISABEL 2014 600,000
02511331 BOHORQUEZ MARTINEZ MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02335711 BOHORQUEZ MARTINEZ OSCAR 2015 2,500,000
02526728 BOHORQUEZ MARTINEZ ROSALBA 2015 1,000,000
02008426 BOHORQUEZ MEDINA ENRIQUE 2015 1,200,000
00979052 BOHORQUEZ MEDINA FLOR MIRIAM 2015 1,200,000
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02426170 BOHORQUEZ MELO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00632682 BOHORQUEZ MOJICA OSCAR ALIRIO 2010 800,000
00632682 BOHORQUEZ MOJICA OSCAR ALIRIO 2011 800,000
00632682 BOHORQUEZ MOJICA OSCAR ALIRIO 2012 800,000
00632682 BOHORQUEZ MOJICA OSCAR ALIRIO 2013 800,000
00632682 BOHORQUEZ MOJICA OSCAR ALIRIO 2014 800,000
00632682 BOHORQUEZ MOJICA OSCAR ALIRIO 2015 800,000
01438438 BOHORQUEZ MORALES BLANCA ESTELA 2015 745,000
02282569 BOHORQUEZ MORALES LUISA FERNANDA 2015 26,693,177
02324623 BOHORQUEZ MORALES NORWIN NOEL 2015 1,288,700
02336493 BOHORQUEZ MORENO ANGELICA MARIA 2014 7,000,000
00935449 BOHORQUEZ MORENO GUILLERMO 2015 5,500,000
02343355 BOHORQUEZ MORENO GUSTAVO ADOLFO 2015 500,000
01051397 BOHORQUEZ MORENO OLIVA 2015 1,000,000
02372195 BOHORQUEZ MOYA LIZETH KATHERINE 2014 1,232,000
02504316 BOHORQUEZ NIETO WALTER 2014 1,200,000
02355039 BOHORQUEZ NOVOA MARTHA JEANETH 2015 980,000
02467241 BOHORQUEZ OLIVEROS DIANA MARCELA 2014 1,200,000
01911861 BOHORQUEZ ORTEGA NOHORA ELIZABETH 2015 1,000,000
02469388 BOHORQUEZ ORTIZ LEIDY MARCELA 2014 5,000,000
01872918 BOHORQUEZ ORTIZ OMAR JOAQUIN 2010 900,000
01872918 BOHORQUEZ ORTIZ OMAR JOAQUIN 2011 900,000
01872918 BOHORQUEZ ORTIZ OMAR JOAQUIN 2012 900,000
01872918 BOHORQUEZ ORTIZ OMAR JOAQUIN 2013 900,000
01872918 BOHORQUEZ ORTIZ OMAR JOAQUIN 2014 900,000
01872918 BOHORQUEZ ORTIZ OMAR JOAQUIN 2015 900,000
02290360 BOHORQUEZ OSCAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01975298 BOHORQUEZ OSCAR IVAN 2015 3,000,000
01649060 BOHORQUEZ OTALORA JORGE ENRIQUE 2012 500,000
01649060 BOHORQUEZ OTALORA JORGE ENRIQUE 2013 500,000
01649060 BOHORQUEZ OTALORA JORGE ENRIQUE 2014 500,000
01649060 BOHORQUEZ OTALORA JORGE ENRIQUE 2015 500,000
01064472 BOHORQUEZ OTALORA LUIS ANTONIO 2013 3,000,000
01064472 BOHORQUEZ OTALORA LUIS ANTONIO 2014 3,000,000
01064472 BOHORQUEZ OTALORA LUIS ANTONIO 2015 3,000,000
02507874 BOHORQUEZ OVALLE AMANDA 2014 1,000,000
01709125 BOHORQUEZ OVALLE OFELIA DEL CARMEN 2015 31,000,000
01769143 BOHORQUEZ PACHON DIANA PATRICIA 2015 10,050,000
02373862 BOHORQUEZ PAMPLONA LIBEY 2014 15,327,000
02521245 BOHORQUEZ PAMPLONA PABLO ENRIQUE 2014 6,500,000
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02427873 BOHORQUEZ PARRA JENNY PAOLA 2014 1,000,000
00748579 BOHORQUEZ PEÑA PABLO ALEXANDER 2013 1,000,000
00748579 BOHORQUEZ PEÑA PABLO ALEXANDER 2014 1,000,000
00748579 BOHORQUEZ PEÑA PABLO ALEXANDER 2015 1,280,000
00636475 BOHORQUEZ PEREZ CARMEN JULIA 2015 3,000,000
01147049 BOHORQUEZ PINZON JOHN HENRY 2015 45,000,000
02272979 BOHORQUEZ PORRAS JOSE LEOPOLDO 2014 800,000
00470118 BOHORQUEZ PRIETO FLOR AMANDA 2015 100,000
02438654 BOHORQUEZ PRIETO JONNATHAN 2014 1,000,000
01892505 BOHORQUEZ PRIETO WILLIAM ANTONIO 2013 1,113,000
01892505 BOHORQUEZ PRIETO WILLIAM ANTONIO 2014 1,113,000
01892505 BOHORQUEZ PRIETO WILLIAM ANTONIO 2015 1,113,000
01955386 BOHORQUEZ PULIDO EDUARDO JOSE 2015 1,200,000
02500323 BOHORQUEZ PULIDO JAVIER DARIO 2014 1,500,000
01425085 BOHORQUEZ QUEVEDO MARCO AURELIO 2013 500,000
01425085 BOHORQUEZ QUEVEDO MARCO AURELIO 2014 530,000
01425085 BOHORQUEZ QUEVEDO MARCO AURELIO 2015 550,000
02501132 BOHORQUEZ RAMIREZ TATIANA CAROLINA 2014 500,000
02448459 BOHORQUEZ RIOS ANDRES GUILLERMO 2014 1,232,000
02448468 BOHORQUEZ RIOS EDWIN JOSE 2014 1,232,000
01444977 BOHORQUEZ ROA CARLOS JAVIER 2015 1,280,000
01972640 BOHORQUEZ ROA LAURA MILENA 2014 1,000,000
01972640 BOHORQUEZ ROA LAURA MILENA 2015 1,000,000
02035182 BOHORQUEZ ROA MAXIMINO 2015 3,000,000
01214544 BOHORQUEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2015 2,000,000
02473867 BOHORQUEZ RODRIGUEZ CATHERINE YULIANA 2014 5,000,000
01007416 BOHORQUEZ RODRIGUEZ GLADIS 2009 1,100,000
01007416 BOHORQUEZ RODRIGUEZ GLADIS 2010 1,100,000
01007416 BOHORQUEZ RODRIGUEZ GLADIS 2011 1,100,000
01007416 BOHORQUEZ RODRIGUEZ GLADIS 2012 1,100,000
01007416 BOHORQUEZ RODRIGUEZ GLADIS 2013 1,100,000
01007416 BOHORQUEZ RODRIGUEZ GLADIS 2014 1,100,000
01007416 BOHORQUEZ RODRIGUEZ GLADIS 2015 1,100,000
02421402 BOHORQUEZ RODRIGUEZ KLEY ANDERSON 2014 1,200,000
02160255 BOHORQUEZ RODRIGUEZ MARTHA LILIANA 2012 500,000
02160255 BOHORQUEZ RODRIGUEZ MARTHA LILIANA 2013 500,000
02160255 BOHORQUEZ RODRIGUEZ MARTHA LILIANA 2014 500,000
02160255 BOHORQUEZ RODRIGUEZ MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02489206 BOHORQUEZ RODRIGUEZ ROBERT FERLEIDY 2014 10,000,000
02454322 BOHORQUEZ RODRIGUEZ YULY EDITH 2015 2,200,000
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01292072 BOHORQUEZ ROJAS COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02429362 BOHORQUEZ ROJAS NESTOR OVIDIO 2014 3,000,000
02402666 BOHORQUEZ ROJAS PAOLA ANDREA 2014 3,500,000
02523403 BOHORQUEZ ROJAS YOLANDA CECILIA 2014 500,000
02301686 BOHORQUEZ ROMERO DIEGO EDISSON 2014 1,232,000
02301686 BOHORQUEZ ROMERO DIEGO EDISSON 2015 1,288,700
01598928 BOHORQUEZ ROSALBA 2015 1,200,000
02414862 BOHORQUEZ RUIZ RAUL DANEY 2014 2,000,000
02483743 BOHORQUEZ RUSSI BLANCA OTILIA 2014 900,000
02353898 BOHORQUEZ SALAMANCA JORGE ORLANDO 2015 1,200,000
01665598 BOHORQUEZ SERRANO RUBIEL 2015 1,200,000
01287850 BOHORQUEZ SIERRA LUZ MIRIAN 2015 6,500,000
02181859 BOHORQUEZ SIERRA YEYMI PAOLA 2015 1,288,700
00984949 BOHORQUEZ SILVA JUAN FRANCISCO 2013 200,000
00984949 BOHORQUEZ SILVA JUAN FRANCISCO 2014 200,000
00984949 BOHORQUEZ SILVA JUAN FRANCISCO 2015 200,000
02430697 BOHORQUEZ SILVA MILTON 2014 1,000,000
01928809 BOHORQUEZ SOLANO MIREYA 2011 1,000,000
01928809 BOHORQUEZ SOLANO MIREYA 2012 1,000,000
01928809 BOHORQUEZ SOLANO MIREYA 2013 1,000,000
01928809 BOHORQUEZ SOLANO MIREYA 2014 1,000,000
01928809 BOHORQUEZ SOLANO MIREYA 2015 1,000,000
02057748 BOHORQUEZ SUAREZ NUBIA STELLA 2015 1,100,000
02478175 BOHORQUEZ TEJADA LEIDY YOHANA 2014 1,200,000
02465770 BOHORQUEZ TIBAQUE JOSE DANILO 2014 1,200,000
02443060 BOHORQUEZ TORRES ESTHER LILIANA 2014 3,080,000
02426493 BOHORQUEZ TRIANA MILTON CRISANTO 2014 750,000
02413927 BOHORQUEZ URREA YUDY GUISELA 2014 1,200,000
02344395 BOHORQUEZ VALLEJO DIANA ALEJANDRA 2014 1,230,000
02344395 BOHORQUEZ VALLEJO DIANA ALEJANDRA 2015 1,280,000
01261523 BOHORQUEZ VARGAS MARLENY 2008 100
01261523 BOHORQUEZ VARGAS MARLENY 2009 1
01261523 BOHORQUEZ VARGAS MARLENY 2010 1
01261523 BOHORQUEZ VARGAS MARLENY 2011 1
01261523 BOHORQUEZ VARGAS MARLENY 2012 1
01261523 BOHORQUEZ VARGAS MARLENY 2013 1
01261523 BOHORQUEZ VARGAS MARLENY 2014 1
01261523 BOHORQUEZ VARGAS MARLENY 2015 1
00289382 BOHORQUEZ VEGA JESUS MARIA 'FALLECIDO' 2014 500,000
02425986 BOHORQUEZ VEGA JUBER OSWALDO 2014 1,200,000
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02449682 BOHORQUEZ VELASCO DIANA MARINA 2015 1,000,000
01891279 BOHORQUEZ VELASQUEZ DAVID ADRIANO 2013 100,000
01891279 BOHORQUEZ VELASQUEZ DAVID ADRIANO 2014 100,000
01891279 BOHORQUEZ VELASQUEZ DAVID ADRIANO 2015 100,000
02388607 BOHORQUEZ VILLAMIL CARMENZA 2015 1,232,000
02339141 BOHORQUEZ VILLEGAS CARLOS ALBERTO 2015 100,000
02397176 BOHORQUEZ VILLEGAS DANIEL FELIPE 2014 5,500,000
01806331 BOHORQUEZ Y PARDO ASOCIADOS LTDA 2015 1,058,932,742
01926847 BOHORQUEZ YOLANDA 2015 1,000,000
01933624 BOHORQUEZ ZAMBRANO YENY EULALIA 2015 3,000,000
02381532 BOHORQUEZ ZAPATA MARIA YULIANA 2014 1,000,000
02372084 BOHORQUEZ ZARATE MARIO ANDRES 2014 1,000,000
02195345 BOING MARKETING S A S 2015 60,006,000
00987786 BOJACA BOSSA GONZALO 2014 1,150,000
00987786 BOJACA BOSSA GONZALO 2015 1,100,000
01162835 BOJACA BOSSA JORGE ENRIQUE 2015 1,100,000
02207402 BOJACA CONTRERAS STEVEN ANDRES 2015 11,500,000
01869762 BOJACA DIAZ MARIA MAGDALENA 2015 1,000,000
02197099 BOJACA FORERO INGRID VIVIANA 2013 500,000
02197099 BOJACA FORERO INGRID VIVIANA 2014 1,000,000
02206611 BOJACA GOMEZ ALVARO 2014 2,000,000
02185255 BOJACA INTENCIPA ROSALBA 2014 800,000
01247773 BOJACA JIMENEZ JORGE ARTURO 2015 1,428,742,666
01746682 BOJACA SALINAS JOSE ALEJANDRO 2015 42,072,000
01089176 BOJACA SANCHEZ JAIRO ARMANDO 2015 1,300,000
01888249 BOJACA SANCHEZ JONATHAN DAVID 2015 3,000,000
01610408 BOJACA SARMIENTO JANNETH CECILIA 2015 644,350
02427099 BOJACA URIBE FRANK JOSEPH 2014 1,000,000
02512802 BOJACA URREGO LUIS ROLANDO 2014 1,000,000
02462161 BOJACA VELANDIA OSCAR JAVIER 2014 10,000,000
02440631 BOJACA VELOSA ROSA ELENA 2015 1,000,000
00679195 BOL VIDRIOS 2015 1,200,000
01894648 BOLAÑO MADARIAGA JESUS DAVID 2015 5,000,000
01880010 BOLAÑO PINEDO BERTHA LUCIA 2015 1,000,000
02526166 BOLAÑOS  OLIVA ISABEL 2015 3,000,000
02435303 BOLAÑOS ALINARCO 2014 1,000,000
02399487 BOLAÑOS BELTRAN LEIDY YOHANA 2014 1,000,000
01281001 BOLAÑOS BENAVIDES ROSA YOLANDA 2015 2,800,000
00929260 BOLAÑOS BRAVO MARIA OLGA 2014 110,000
00929260 BOLAÑOS BRAVO MARIA OLGA 2015 1,280,000
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01967989 BOLAÑOS CADENA JAMES 2014 1,057,302,795
01967989 BOLAÑOS CADENA JAMES 2015 1,101,399,813
01688385 BOLAÑOS CALVO EDWIN ALVEIRO 2015 3,000,000
02484588 BOLAÑOS CALVO YESENIA 2014 1,000,000
02444399 BOLAÑOS CAMBEROS MARCO TULIO 2014 1
01742237 BOLAÑOS CELIS MIGUEL ANTONIO 2015 1,280,000
02421452 BOLAÑOS CORREA ALAN 2014 1,200,000
02445101 BOLAÑOS CUERVO CESAR AUGUSTO 2014 3,500,000
02411103 BOLAÑOS DIANA EMILCE 2014 3,000,000
02342676 BOLAÑOS DURAN MONICA 2014 800,000
02342676 BOLAÑOS DURAN MONICA 2015 1,250,000
02434683 BOLAÑOS FLOREZ LUZ MARIA 2014 2,000,000
02491241 BOLAÑOS GARZON ANUAR DANILO 2014 1,000,000
00456047 BOLAÑOS GOMEZ BLANCA FLOR 2015 50,000,000
00463278 BOLAÑOS GOMEZ ELSA MARINA 2015 6,800,000
02400241 BOLAÑOS GOMEZ JUAN CARLOS 2014 1,500,000
00440824 BOLAÑOS GRANADOS MARIA STELLA 2015 9,000,000
02402788 BOLAÑOS GUERRERO MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02436525 BOLAÑOS JIMENA 2014 1,000,000
00711631 BOLAÑOS LEBAZA ANA ILDA 2015 6,000,000
02478883 BOLAÑOS LOPEZ MARIA NANCY 2014 1,200,000
02509316 BOLAÑOS LOPEZ YAMILE 2014 10,000,000
02327724 BOLAÑOS MARROQUIN MARIA MAYOR 2014 2,310,000
02327724 BOLAÑOS MARROQUIN MARIA MAYOR 2015 1,100,000
02386274 BOLAÑOS MARTINEZ GLORIA ESKARY 2015 1,000,000
02443347 BOLAÑOS MARTINEZ HEIDER ALEXANDER 2014 1,000,000
01941443 BOLAÑOS MILLAN CARLOS ANTONIO 2015 6,000,000
02516640 BOLAÑOS MOLINA DANY YORELI 2014 600,000
01407431 BOLAÑOS MUÑOZ SEGUNDO AURELIO 2010 1,000
01407431 BOLAÑOS MUÑOZ SEGUNDO AURELIO 2011 1,000
01407431 BOLAÑOS MUÑOZ SEGUNDO AURELIO 2012 1,000
01407431 BOLAÑOS MUÑOZ SEGUNDO AURELIO 2013 1,000
01407431 BOLAÑOS MUÑOZ SEGUNDO AURELIO 2014 1,000
01407431 BOLAÑOS MUÑOZ SEGUNDO AURELIO 2015 1,000,000
02013151 BOLAÑOS NIÑO JULIANA 2015 800,000
01986475 BOLAÑOS PINTO MARCO ANTONIO 2015 9,000,000
01611236 BOLAÑOS RODRIGUEZ LUCILA 2009 100,000
01611236 BOLAÑOS RODRIGUEZ LUCILA 2010 850,000
01611236 BOLAÑOS RODRIGUEZ LUCILA 2011 850,000
01611236 BOLAÑOS RODRIGUEZ LUCILA 2012 850,000
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01611236 BOLAÑOS RODRIGUEZ LUCILA 2013 850,000
01611236 BOLAÑOS RODRIGUEZ LUCILA 2014 850,000
01611236 BOLAÑOS RODRIGUEZ LUCILA 2015 850,000
02456253 BOLAÑOS ROJAS JORGE ANDRES 2015 500,000
02039455 BOLAÑOS ROSERO DAVID EDUARDO 2014 500,000
02039455 BOLAÑOS ROSERO DAVID EDUARDO 2015 500,000
02375371 BOLAÑOS RUIZ GLADYS 2015 2,000,000
02489706 BOLAÑOS SAMACA ANDRES GABRIEL 2014 500,000
02121986 BOLAÑOS SANCHEZ JOSE JAVIER 2014 1,000,000
02491288 BOLAÑOS USECHE MARTHA STELLA 2014 2,000,000
02473146 BOLAÑOS VARGAS GLORIA CECILIA 2014 2,000,000
02459318 BOLAÑOZ FLOREZ JESUS EIVAR 2014 950,000
02462664 BOLAÑOZ MELO IVAN 2015 6,000,000
02460066 BOLD, IT PROJECTS SAS 2014 10,000,000
00641795 BOLERA EL SALITRE 2015 1
01414240 BOLERA ESCAPE 2015 1,200,000
00952509 BOLETIN JUDICIAL S A 2015 402,801,000
00811627 BOLI BESITOS LEO 2015 1,200,000
01011286 BOLITEC 2015 20,000
01859126 BOLITEC LTDA 2015 450,000,000
01232124 BOLIVAR & VALENCIA ASOCIADOS LTDA. 2015 1,072,761,622
02422605 BOLIVAR AGREDO MARTHA PATRICIA 2014 3,000,000
02270029 BOLIVAR ALMARIO MISAEL 2015 1,000,000
02492152 BOLIVAR BARRERA CLAUDIA LORENA 2015 1,000,000
02451187 BOLIVAR BERMUDEZ PEDRO JOSE 2015 178,694,240
01680811 BOLIVAR BERMUDEZ SIMON 2015 1,300,000
00797653 BOLIVAR BIOINGENIERIA LTDA 2015 316,584,000
02482033 BOLIVAR BOJACA JAIME 2014 1,000,000
02472635 BOLIVAR CAPSULAS S A S 2014 30,000,000
01862241 BOLIVAR CARREÑO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02258737 BOLIVAR CHAVES DIEGO ANDRES 2015 100,000
02447865 BOLIVAR CHAVES MARY YANETH 2014 10,000,000
02471053 BOLIVAR CLAVIJO CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01970755 BOLIVAR CONSULTING GROUP S A S 2015 147,064,000
02480923 BOLIVAR CUBIDES DIANA MILENA 2014 3,800,000
01350833 BOLIVAR CUBILLOS CARLOS GIOVANNY 2015 5,500,000
02214566 BOLIVAR ESCOBAR NELSON JAVIER 2015 2,000,000
01525197 BOLIVAR ESPITIA IBEL DEL CARMEN 2015 5,000,000
02459377 BOLIVAR FAJARDO MARIA VIANEY 2014 1,232,000
02376607 BOLIVAR GARCIA LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
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00713346 BOLIVAR GARZON CARLOS LISANDRO 2015 1,400,000
02404251 BOLIVAR GONZALEZ PABLO ANDRES 2015 5,500,000
02460926 BOLIVAR HERNANDEZ CARLOS ORLANDO 2015 1,200,000
02122460 BOLIVAR HUERFANO VICTOR JULIO 2014 850,000
02428504 BOLIVAR JAIRO 2014 1,230,000
02441713 BOLIVAR JOAQUI BELKIS JOHANA 2014 1,200,000
02521715 BOLIVAR JOSE DURLEY 2014 1,200,000
02362009 BOLIVAR JOYA LUIS CARMELO 2014 2,300,000
02469250 BOLIVAR KAREN LIZETH 2014 800,000
02471838 BOLIVAR LARA MARIA VICTORIA 2015 500,000
02497698 BOLIVAR LEON FRANCY JANETH 2014 616,000
02433043 BOLIVAR LONDOÑO NATALIA ALEXANDRA 2014 7,000,000
02486077 BOLIVAR LUQUE BLANACA CECILIA 2014 1,000,000
02429585 BOLIVAR MALAVER MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01876126 BOLIVAR MALAVER NELSON 2015 4,200,000
01516400 BOLIVAR MARIÑO RODOLFO 2011 900,000
01516400 BOLIVAR MARIÑO RODOLFO 2012 900,000
01516400 BOLIVAR MARIÑO RODOLFO 2013 900,000
01516400 BOLIVAR MARIÑO RODOLFO 2014 900,000
01516400 BOLIVAR MARIÑO RODOLFO 2015 900,000
02428216 BOLIVAR MEDINA EDISON JAVIER 2014 1,000,000
01616898 BOLIVAR MEDINA YAMILE 2015 1,000,000
02040348 BOLIVAR MORA LUZ STELLA 2015 12,400,050
02475951 BOLIVAR MORENO EDGAR SIMON 2014 4,000,000
02408141 BOLIVAR OVIDIO 2014 1,000,000
01457559 BOLIVAR PARRA LUIS ENRIQUE 2015 3,500,000
01510882 BOLIVAR PEREZ ANA MILENA 2015 1,000,000
00535372 BOLIVAR PIEDRAHITA ADANERY 2011 1,000,000
00535372 BOLIVAR PIEDRAHITA ADANERY 2012 1,000,000
00535372 BOLIVAR PIEDRAHITA ADANERY 2013 1,000,000
00535372 BOLIVAR PIEDRAHITA ADANERY 2014 1,000,000
00535372 BOLIVAR PIEDRAHITA ADANERY 2015 1,000,000
02495983 BOLIVAR POVEDA OMAR 2014 1,000,000
02445586 BOLIVAR RAMIREZ JAIME ANDRES 2014 1,230,000
02191028 BOLIVAR RAMIREZ MYRIAM 2014 18,000,000
02409712 BOLIVAR RINCON DIEGO FERNANDO 2015 6,400,000
02186298 BOLIVAR RODRIGUEZ BELISARIO 2014 1,000,000
02186298 BOLIVAR RODRIGUEZ BELISARIO 2015 1,000,000
02346052 BOLIVAR RODRIGUEZ LUIS DAVID 2014 1,000,000
02288422 BOLIVAR ROJAS EDWARD 2014 5,000,000
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02288422 BOLIVAR ROJAS EDWARD 2015 5,000,000
02409497 BOLIVAR ROJAS MAGDA FERNANDA 2014 1,232,000
02464604 BOLIVAR ROMERO YEISON ALBEIRO 2014 1,200,000
02210633 BOLIVAR RUIZ ANA LUCILA 2015 500,000
02260598 BOLIVAR SANCHEZ WILLIAM ALBERTO 2014 1,000,000
02462372 BOLIVAR SERGIO GIOVANNY 2014 20,000,000
02458645 BOLIVAR TAMAYO JOSE NORBERTO 2015 1,000,000
00921544 BOLIVAR UMBA JOSE OMAR 2015 76,057,267
02477532 BOLIVAR USUGA TATIANA PATRICIA 2014 1,200,000
02526130 BOLIVAR VEGA JOSWALL DAVID 2014 1,200,000
01504757 BOLIVARIANA DE COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA
2008 100,000
01504757 BOLIVARIANA DE COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA
2009 100,000
01504757 BOLIVARIANA DE COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA
2010 100,000
01504757 BOLIVARIANA DE COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA
2011 100,000
01504757 BOLIVARIANA DE COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA
2012 100,000
01504757 BOLIVARIANA DE COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA
2013 100,000
01504757 BOLIVARIANA DE COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA
2014 100,000
01504757 BOLIVARIANA DE COMERCIO INTERNACIONAL
LTDA
2015 100,000
00305575 BOLIVARIANA DE DROGAS NO. 2 2015 326,415,562
00201875 BOLIVARIANA DE MINERALES Y CIA LTDA 2015 1,456,349,145
00713406 BOLLE LAVANDERIA 2015 30,925,000
01259039 BOLSA AEREA DE CARGA LIMITADA 2014 77,309,100
01259039 BOLSA AEREA DE CARGA LIMITADA 2015 116,520,169
02527999 BOLSA DE ENVIOS DE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02214838 BOLSA DE INVERSION INMOBILIARIA SAS 2015 5,032,982,824
02339282 BOLSA POPULAR LABORIOSA S A S 2015 5,000,000
01596589 BOLSAS ESPECIALES  S A S 2015 491,418,682
01993943 BOLSAS MARPLAS TS A P S A S 2014 5,000,000
01993943 BOLSAS MARPLAS TS A P S A S 2015 100,000,000
01097297 BOLSAS PLASTICAS LA 60 2012 1,000,000
01097297 BOLSAS PLASTICAS LA 60 2013 1,000,000
01097297 BOLSAS PLASTICAS LA 60 2014 1,000,000
01097297 BOLSAS PLASTICAS LA 60 2015 1,288,000
01724349 BOLSAS Y DESECHABLES LYNTY 2015 1,800,000
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02090127 BOLSAS Y DESECHABLES PLAZA 7 DE AGOSTO 2015 1,900,000
02260200 BOLSAS Y PLASTICOS ALIANZA SAS 2015 1,288,000
02054676 BOLSAS Y VASOS SAS 2015 131,521,000
02054677 BOLSAS Y VASOS SAS 2015 1,000,000
02227402 BOLSAS Y VASOS SAS 1 2015 1,000,000
02227407 BOLSAS Y VASOS SAS 2 2015 1,000,000
00030763 BOLSEGUROS DE COLOMBIA LIMITADA 2014 27,720,000
02507432 BOLSI PLAST DE LA 49 2015 1,000,000
01116339 BOLSIASEO LTDA 2015 60,264,294
01978273 BOLSOS  Y  ACCESORIOS  ADRIANA  MORA 2014 800,000
01978273 BOLSOS  Y  ACCESORIOS  ADRIANA  MORA 2015 800,000
02478790 BOLSOS CAROLINE 2015 100,000
01177399 BOLSOS LILY 2015 500,000
01032808 BOLSOS MAFE 2015 5,000,000
01528764 BOLSOS MARIA JOSE 2015 20,000,000
01482775 BOLSOS SMAR 2015 5,000,000
02436896 BOLSOS Y ACCESORIOS VERDE LIMON 2015 10,000,000
01606900 BOLSOS Y BORDADOS CON ESTILO 2015 10,000,000
02363564 BOLSOS Y VARIEDADES DAYANA 2014 1,000,000
02363564 BOLSOS Y VARIEDADES DAYANA 2015 1,200,000
02355088 BOLSOS Y ZAPATOS KATERIN 2015 1,280,000
02502044 BOM DIA COLOMBIA S.A.S 2014 200,000
01224321 BOMAIRES S A 2015 589,163,721
02512283 BOMB DE OFERTAS 2015 1,500,000
02401517 BOMBACACEA S A S 2014 1,000,000
01642188 BOMBAI SAS 2015 1,968,645,545
02446085 BOMBARDELLI DAVIDE 2014 10,000,000
02460073 BOMBAS - ASIO BOMBAS @ HOTMAIL.COM 2015 500,000
02247798 BOMBAS BOMBEOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 190,461,915
02479210 BOMBAS CONCRETOS Y SERVICIOS SAS 2014 10,000,000
01249702 BOMBAS DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICA
2015 1,188,264,036
02067910 BOMBAS ESPECIALES Y MANTENIMIENTOS S A
S
2015 5,000,000
02511209 BOMBAS Y EQUIPOS DUQUE INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
02452373 BOMBAS Y EYECTORES SAS 2014 30,000,000
01002727 BOMBAS Y MONTAJES S.A.S. 2015 9,857,910,145
00149947 BOMBAS Y MOTORES LTDA 2015 1,534,112,000
00572970 BOMBAY 2015 50,000
02147831 BOMBI CLOTHING BOUTIQUE 2015 1,300,000
01040150 BOMBILLERIA TECNICA MEDICA LIMITADA 2015 20,124,779
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02074248 BOMTECMED S A S BOMBILLERIA TECNICA
MEDICA
2015 108,288,173
02480277 BON CLEAN S A S 2014 10,000,000
02523885 BON GELATO S A S 2015 16,096,000
02509819 BONACAPA 2015 1,000,000
02290569 BONAFIX COLOMBIA S A S 2015 10,191,879
02309700 BONANOVA PRODUCCIONES S A S 2015 41,695,000
02428322 BONANSEA HERNANDEZ JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02487658 BONANZA AGROINDUSTRIA ECOLOGICA SAS 2015 509,529,024
02084938 BONANZA CERDO J.N 2015 5,500,000
01583285 BONANZA VARON 2015 429,682,823
00570047 BONAP GAMES S.A.S. 2015 383,099,934
02022501 BONATTY MUEBLES 2014 1,100,000
02022501 BONATTY MUEBLES 2015 1,285,000
00493991 BONAVET LTDA 2015 75,125,091
02455422 BONCES CASTRO BIRLENY ALEJANDRA 2014 2,000,000
01209207 BONCES CORTES SAMUEL RODRIGO 2015 1,000,000
01258567 BONCES NIEVES NOHORA LUCIA 2014 1,000,000
01258567 BONCES NIEVES NOHORA LUCIA 2015 1,000,000
02093704 BONCHEIRO 2015 1,850,000
01241417 BOND SEGUROS ASESORES DE SEGUROS LTDA. 2014 21,042,877
02482352 BONDEOS DEL RESTREPO S.A.S. 2015 2,000,000
02485802 BONDER S.A.S 2015 34,692,000
01664995 BONE BROTHER 2015 1,933,050
02442439 BONELL BERNAL FRANKLIN YOHANNY 2014 1,175,000
01981717 BONELL PEÑA ARMANDO 2015 2,000,000
00856960 BONET BELTRAN HENRY 2015 40,500,000
02167533 BONETT COLOMBIA SAS 2015 53,568,261
02519439 BONETT GONZALEZ PEDRO JUAN 2014 1,500,000
02204597 BONFOLIO COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
02204597 BONFOLIO COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
01155095 BONGO ROPA INFORMAL 2014 1,000,000
01155095 BONGO ROPA INFORMAL 2015 1,000,000
01688269 BONGOMAN STUDIO LTDA - 2015 71,454,429
02406018 BONGOS RESTREPO 2015 5,000,000
02510425 BONGOSTO SAS 2014 10,000,000
01240618 BONILLA & MENDEZ ASOCIADOS LIMITADA 2015 500,000
00200170 BONILLA AFANADOR VICTORIA ELISA 2015 145,249,084
02360223 BONILLA ALVARADO CARMEN JULIA 2014 1,000,000
02457572 BONILLA ARCHILA PEDRO 2014 380,000
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01878064 BONILLA ARISTIZABAL NELCY 2015 500,000
02407127 BONILLA BALLEN EDUIN ALESANDER 2014 1,200,000
02447648 BONILLA BALLEN EDUIN RUBIEL 2014 1,500,000
02227363 BONILLA BARRERA ANA LUCIA 2015 1,000,000
01065261 BONILLA BARRERA JOSE MIGUEL 2015 35,169,000
02350980 BONILLA BECERRA ROSA MARGARITA 2014 800,000
02449084 BONILLA BEDOYA FRANCISCO 2014 3,000,000
02405494 BONILLA BELTRAN MARIA MARI 2014 1,200,000
01517812 BONILLA BERNAL YEHIMY YAHIRA 2015 500,000
02456036 BONILLA BOLIVAR AUGUSTO EDUARDO 2014 1,000,000
00473727 BONILLA BOTIA SALVADOR ELBERT 2015 62,943,000
01765904 BONILLA CALDERON NATHALIE JOHANNA 2015 10,000,000
02168243 BONILLA CAMACHO JAIME 2014 15,000,000
02362206 BONILLA CARDOZO JOSE IGNACIO 2015 1,100,000
02264183 BONILLA CASALLAS FABIAN CAMILO 2015 23,422,082
02473818 BONILLA CASTIBLANCO ERIKA 2014 500,000
02488115 BONILLA CAVANZO DIEGO FERNANDO 2014 950,000
02483760 BONILLA CESAR EDUARDO 2014 500,000
01012846 BONILLA CORDOBA LYDA XIMENA 2015 1,000,000
02522931 BONILLA CORTES DANIELA 2015 500,000
02436567 BONILLA CORTES HECTOR JAVIER 2014 2,000,000
01114976 BONILLA CORTES LUZ MARINA 2014 5,000
01114976 BONILLA CORTES LUZ MARINA 2015 5,000
01995616 BONILLA CRUZ GERMAN 2015 2,000,000
01257993 BONILLA CRUZ ROBERTO BELARMINO 2015 1,000,000
00380352 BONILLA CRUZ Y CIA S. EN C. BONCRUZ S.
EN C.
2013 518,550,307
00380352 BONILLA CRUZ Y CIA S. EN C. BONCRUZ S.
EN C.
2014 518,550,307
00380352 BONILLA CRUZ Y CIA S. EN C. BONCRUZ S.
EN C.
2015 3,496,870,369
02015280 BONILLA DE SANDOVAL ANA ELIA 2014 1,100,000
02015280 BONILLA DE SANDOVAL ANA ELIA 2015 1,100,000
02328724 BONILLA DE VALENCIA BETTY 2014 600,000
01570660 BONILLA EDGAR ANTONIO 2015 132,550,000
02453790 BONILLA ESCOBAR GERMAN DANIEL 2014 1,000,000
02493990 BONILLA ESPAÑOL DIEGO STEVEN 2014 10,500,000
02458741 BONILLA ESPINOSA MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02063177 BONILLA FIQUE LUIS MAURICIO 2012 500,000
02063177 BONILLA FIQUE LUIS MAURICIO 2013 500,000
02063177 BONILLA FIQUE LUIS MAURICIO 2014 500,000
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02063177 BONILLA FIQUE LUIS MAURICIO 2015 1,200,000
02488484 BONILLA FUENTES GLADYS 2014 5,000,000
01866025 BONILLA GALVIS LINA MARIA 2015 1,053,577,446
02500805 BONILLA GAMBOA ERIKA LILIANA 2014 1,200,000
02423714 BONILLA GARCIA LUDY 2014 1,500,000
02410170 BONILLA GOMEZ HIPOLITO SANTOS 2014 1,232,000
01661530 BONILLA GOMEZ JOHAN ADALBER 2015 1,756,642,000
01740482 BONILLA GONZALEZ CARMEN JIMENA 2015 500,000
02466129 BONILLA GORDILLO NATHALIA 2014 1,500,000
00771186 BONILLA GUASCA FREDY ORLANDO 2015 1,232,000
02448826 BONILLA GUTIERREZ JOHN STEVE 2014 1,200,000
02446554 BONILLA GUZMAN CONSUELO 2015 300,000
02474556 BONILLA HERNANDEZ MYRIAM 2014 1,200,000
01906900 BONILLA JERONIMO MARIANA DEL CARMEN 2015 1,280,000
01154556 BONILLA JIMENEZ MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02415073 BONILLA JOSE REINEL 2014 1,000,000
02135647 BONILLA LADINO JOHN ALEXANDER 2014 6,000,000
01693084 BONILLA LEE MARIA WALDINA 2015 1,250,000
02518269 BONILLA LONDOÑO CLARA INES 2014 500,000
02425741 BONILLA LUNA EDISON SAMIR 2014 10,000,000
02506685 BONILLA LUQUE CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02447117 BONILLA MALAGON KAREN MILENA 2014 1,000,000
02186446 BONILLA MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02419225 BONILLA MAYORGA YECID ALEXANDER 2014 300,000
02467702 BONILLA MENDEZ MIGUEL ANDRES 2014 500,000
02454333 BONILLA MENESES VIVIANA 2014 1,800,000
02440825 BONILLA MILLER 2015 1,100,000
02521014 BONILLA MORA ORNELLA 2014 1,000,000
02383249 BONILLA MORALES CRISTIAN 2014 11,000,000
02431287 BONILLA MORALES ROSA NELLY 2014 1,232,000
00976897 BONILLA MUÑOZ YELITZA IVETTE 2015 16,689,200
01394996 BONILLA NAVARRO ROBIN 2012 50,000
01394996 BONILLA NAVARRO ROBIN 2013 50,000
01394996 BONILLA NAVARRO ROBIN 2014 50,000
01394996 BONILLA NAVARRO ROBIN 2015 50,000
00653760 BONILLA NEME MARTA PATRICIA 2014 900,000
00653760 BONILLA NEME MARTA PATRICIA 2015 900,000
01000466 BONILLA NEME VICTOR JAVIER 2015 2,395,000
02486560 BONILLA OCHOA HENYI DEL PILAR 2014 1,200,000
02336057 BONILLA OJEDA NIDIA JOHANA 2015 800,000
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02436557 BONILLA OLIVEROS HECTOR 2014 2,000,000
00959714 BONILLA OLIVEROS HECTOR ANANIAS 2015 138,624,457
02486401 BONILLA ORTEGA HUGO ALBERTO 2015 1,000,000
02518681 BONILLA OSORIO CLAUDIA MARCELA 2014 500,000
02353474 BONILLA OSORIO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02430351 BONILLA OSPINA LADY JOHANNA 2014 1,000,000
02465055 BONILLA PAEZ AURELIO 2014 1,000,000
02463495 BONILLA PAEZ MARIA DORA ISABEL 2014 18,000,000
02511822 BONILLA PAREDES DERLY 2015 2,550,000
02235790 BONILLA PEDRAZA PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02359099 BONILLA PEREA JUAN MARIO SANTIAGO 2015 103,883,568
02366403 BONILLA PINZON ELIECER 2015 2,000,000
02442175 BONILLA PIÑEROS SEBASTIAN 2014 200,000
02492424 BONILLA PORTELA VICTOR EDUARDO 2014 3,000,000
02346152 BONILLA PRIETO FLOR OMAIRA 2014 1,000,000
02441706 BONILLA QUINTERO NOHORA CONSTANZA 2014 1,000,000
01965829 BONILLA QUINTERO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02489072 BONILLA RAMIREZ FABIAN DARIO 2014 700,000
02389210 BONILLA RAMIREZ LEONEL 2015 10,000,000
01471134 BONILLA RAMIRO 2015 8,000,000
02427877 BONILLA REQUENA JUAN CARLOS 2014 3,000,000
02450240 BONILLA REY LEONARDO 2014 2,000,000
02471423 BONILLA RIAÑO DIEGO EDISON 2015 1,000,000
01735697 BONILLA RIAPIRA LISANDRO ARTURO 2015 2,000,000
02477488 BONILLA RINCON LUZ MARY 2014 500,000
02093432 BONILLA RIVEROS & ASOCIADOS S.A.S. 2015 327,133,667
02516273 BONILLA RODRIGUEZ JAIRO 2014 1,232,000
02478256 BONILLA RODRIGUEZ NUBIA CRISTINA 2014 1,200,000
02454075 BONILLA RODRIGUEZ PAOLA KATERINE 2014 1,200,000
02430800 BONILLA ROJAS JULIAN JAVIER 2014 1,000,000
01834198 BONILLA ROJAS PEDRO OLIMPO 2012 1,000,000
01834198 BONILLA ROJAS PEDRO OLIMPO 2013 1,000,000
01834198 BONILLA ROJAS PEDRO OLIMPO 2014 1,000,000
01834198 BONILLA ROJAS PEDRO OLIMPO 2015 1,000,000
02435383 BONILLA ROJAS PUREZA 2015 1,100,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2014 1,000,000
00967670 BONILLA ROJAS SERAFIN 2015 1,280,000
01125518 BONILLA RONCANCIO GLORIA EDITH 2015 71,807,000
02491102 BONILLA RUBIO MARCELA 2014 14,000,000
01808319 BONILLA SANABRIA ANA ROCIO 2015 5,000,000
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01841557 BONILLA SANABRIA ANDREA PATRICIA 2015 55,800,000
01315726 BONILLA SANABRIA JUAN PABLO 2015 5,000,000
02348361 BONILLA SANCHEZ ERICA MARIA 2014 1,000,000
02348361 BONILLA SANCHEZ ERICA MARIA 2015 1,500,000
02320812 BONILLA SEPULVEDA ALEXANDER 2015 1,288,000
00675041 BONILLA SEPULVEDA CECILIA 2015 12,000,000
00913373 BONILLA SEPULVEDA GLORIA ESPERANZA 2015 8,500,000
00331989 BONILLA SEPULVEDA PABLO ALIRIO 2015 10,500,000
02432976 BONILLA SORZA JORGE EDILSO 2014 1,000,000
02479148 BONILLA TORRES JEFERSSON 2014 5,500,000
00213577 BONILLA TORRES JOSE OMAR 2015 1,000,000
01442025 BONILLA ULLOA CARLOS ARTURO 2015 10,000,000
02498493 BONILLA URIBE ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
00562589 BONILLA VALDERRAMA MARTHA ELENA 2014 1,596,000
00562589 BONILLA VALDERRAMA MARTHA ELENA 2015 100,000
02449795 BONILLA VALDES LINA FERNANDA 2014 1,230,000
01305767 BONILLA VALLEJO SEGUNDO SOFONIAS 2015 3,500,000
02504198 BONILLA VARGAS EFIGENIA 2014 1,230,000
02501208 BONILLA VASQUEZ BERTHA YANED 2014 1,200,000
02417327 BONILLA VASQUEZ MARIA ANGELICA 2014 1,200,000
01136730 BONILLA VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2006 500,000
01136730 BONILLA VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2007 500,000
01136730 BONILLA VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2008 500,000
01136730 BONILLA VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2009 500,000
01136730 BONILLA VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2010 500,000
01136730 BONILLA VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2011 500,000
01136730 BONILLA VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2012 500,000
01136730 BONILLA VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2013 500,000
01136730 BONILLA VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2014 500,000
01136730 BONILLA VELASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 5,000,000
01699996 BONILLA VIDAL RUBI MARYORY 2015 1,000,000
02474616 BONILLA VILLEGAS BRYAN 2014 800,000
01423846 BONILLA WILLIAM ANTONIO 2015 7,000,000
00166411 BONILLA ZAMORA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 121,090,000
02428833 BONILLA ZAPATA ANGELO MAURICIO 2014 5,000,000
02426029 BONILLA, GAITAN ASOCIADOS S A S 2015 15,671,056
00493361 BONKEI 2015 19,305,802
02062129 BONMAQ S A S 2015 2,442,831
02170554 BONNAVISTA S A S 2015 462,406,801
02316219 BONNELO UPEGUI ROLANDO AUGUSTO 2014 2,000,000
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00718997 BONNIE FEMME SPORT 2015 10,000,000
00712401 BONNIE FEMME SPORT Y CIA. LTDA. 2015 48,235,000
02446117 BONNUT SAS 2014 25,000,000
02422835 BONO % SAS 2015 15,000,000
01701674 BONSAI CREATIVIDAD LTDA 2015 181,909,579
01553236 BONUS BANCA DE INVERSION S.A.S 2015 8,529,149,238
02016690 BONUS BANCA DE INVERSIONES S A S 2015 132,537,452
02482162 BONUS GAMES SAS 2015 15,324,247
02336914 BONUS PASS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA BONUS PASS S A S
2014 300,000,000
00739161 BONY STHETIC 2015 1,288,000
00444417 BOOCETTO'S PUBLICIDAD 2012 800,000
00444417 BOOCETTO'S PUBLICIDAD 2013 800,000
00444417 BOOCETTO'S PUBLICIDAD 2014 800,000
00444417 BOOCETTO'S PUBLICIDAD 2015 800,000
02468063 BOOGIE KIDS S.A.S 2015 44,238,657
02473542 BOOK MART INTERNATIONAL SAS 2015 504,488,176
02178635 BOOKING COM COLOMBIA S A S 2015 2,250,605,149
02263093 BOOKINGOS SAS 2015 3,000,000
02347391 BOOKINGOS TRAVEL 2015 1,000,000
01325248 BOOKS AND BOOKS 2015 3,595,570,722
02358096 BOOKS AND BOOKS DIGITAL LTDA 2015 603,852,627
00556400 BOOKS AND BOOKS LTDA 2015 31,531,370,054
02491270 BOOL INC SAS 2014 3,000,000
02510948 BOOM BEAT HOUSE S.A.S. 2014 20,000,000
02408569 BOOM INMOBILIARIO S A S 2015 10,000,000
02440518 BOOMERANG LATINOAMERICA SAS 2014 50,000,000
02469996 BOOMERANG SHIPPER SAS 2015 70,000,000
01168500 BOOMERANG XTREMO 2015 46,454,000
02117306 BOOSTERES JIRETH 2015 2,000,000
02397944 BOOTCAMP CHIA PISO 01 2015 40,000,000
02185332 BOOTH SOLUTIONS  SAS 2015 49,379,402
01999417 BOOTS MICHEL SAS 2015 313,387,759
02356327 BOÖTES SYSTEMS SAS 2015 500,000
02301184 BOP TECHNICAL PETROSERVICES SAS 2014 232,394,549
02108351 BOPECA ENERGY GROUP SAS 2015 6,224,324,168
02019128 BORA BORA GOLD SAS 2015 1,000,000
02153653 BORBOLETA HOTEL 2015 10,000,000
02450359 BORBON CASTILLO JORGE WILLIAM 2014 1,000,000
02488756 BORBON GARCIA JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
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02438541 BORBON MENDEZ OSWALDO 2014 1,200,000
00726288 BORBON MORA JUAN FRANCISCO 2014 1,100,000
00726288 BORBON MORA JUAN FRANCISCO 2015 1,100,000
01209816 BORBON SUAREZ DORIS HELENA 2015 1,200,000
02003227 BORDA & LOPEZ COMPAÑIA B&LCO SAS 2015 349,903,610
02509505 BORDA AMORTEGUI HAROL GIOVANNY 2014 1,200,000
01608644 BORDA AREVALO ALEJANDRO 2015 3,500,000
01467114 BORDA ASOCIADOS Y CONSULTORES SAS 2015 59,720,000
02434649 BORDA BAUTISTA JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01130489 BORDA BELTRAN JOSE ARISMENDI 2012 1,250,000
01130489 BORDA BELTRAN JOSE ARISMENDI 2013 1,250,000
01130489 BORDA BELTRAN JOSE ARISMENDI 2014 1,250,000
01130489 BORDA BELTRAN JOSE ARISMENDI 2015 1,250,000
01670798 BORDA CADENA HEBER DANILO 2015 106,314,000
02507269 BORDA CARO FAVIAN DARIO 2015 15,000,000
02501150 BORDA CASTAÑEDA LUZ MILA 2014 1,000,000
02264055 BORDA CASTRO BETTY OLIVA 2015 1,000,000
02365281 BORDA COCA JOHNNATHAN HERNAN 2014 2,300,000
02365281 BORDA COCA JOHNNATHAN HERNAN 2015 2,300,000
02485155 BORDA COLMENARES MARLOVER 2014 1,232,000
02201748 BORDA CORONADO MARIA TEODOLINDA 2014 5,000,000
01559709 BORDA CORONADO MARLY JUDITH 2014 1,000,000
01559709 BORDA CORONADO MARLY JUDITH 2015 1,000,000
02250757 BORDA CRUZ DAVID ORLANDO 2013 1,100,000
02250757 BORDA CRUZ DAVID ORLANDO 2014 2,800,000
01443669 BORDA CRUZ MESIAS DE JESUS 2015 800,000
02511755 BORDA CUERVO JENNY CAROLINA 2014 1,000,000
02434650 BORDA DENTAL 2015 5,000,000
01740385 BORDA ESPINOSA JOSE EUCLIDES 2015 1,200,000
02459413 BORDA FERNANDEZ JENY TEMILDA 2015 5,800,000
00485183 BORDA FORERO ANGEL DAGO 2015 56,796,970
02476402 BORDA GALLON CLARA INES 2015 800,000
02177872 BORDA GAMBOA MIREYA 2014 1,200,000
02177872 BORDA GAMBOA MIREYA 2015 1,288,000
01022242 BORDA GARAY LUZ MYRIAM 2015 1,288,000
02211507 BORDA GONZALEZ DEYANIRA 2015 1,000,000
01871842 BORDA HERNANDEZ JHON JAIDER 2015 86,362,008
01509185 BORDA HERNANDEZ LUZ MARINA 2015 500,000
02066912 BORDA HERNANDEZ LUZ MERCEDES 2015 1,300,000
02489954 BORDA LEON LUZ MARINA 2014 1,200,000
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02408161 BORDA LERMA DAVID 2015 1,100,000
02077427 BORDA MORA JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02462720 BORDA MUÑOZ IVAN RICARDO 2015 1,000,000
02261911 BORDA PEREZ LIBARDO ANTONIO 2014 2,000,000
02412257 BORDA PINZON ALVARO 2015 1,800,000
01540442 BORDA PLAZAS JOSE PAULINO 2015 1,000,000
02112661 BORDA PRECIADO MARIA JENNY 2015 1,000,000
01909994 BORDA PULIDO MIREYA 2015 120,464,957
02396658 BORDA PULIDO PAOLA ANDREA 2014 1,232,000
02442241 BORDA RAMIREZ EDISSON FARITD 2014 1,500,000
01973196 BORDA REY OSCAR RICARDO 2015 5,000,000
02482938 BORDA RODRIGUEZ ALVARO SIGIFREDO 2014 5,000,000
00212824 BORDA RODRIGUEZ JOSE ALFONSO 2015 1,100,000
02095980 BORDA RODRIGUEZ RENE FERNANDO 2015 1,200,000
01681655 BORDA SAMI E U 2015 2,000,000
02429019 BORDA SEPULVEDA EDGAR MAURICIO 2014 1,000,000
02310458 BORDA TOVAR CARLOS ALFREDO 2015 2,000,000
02194529 BORDA TOVAR LEIDY MARCELA 2015 10,000,000
02300676 BORDA URIBE NEVIA JENID 2014 1,800,000
02402071 BORDA VANEGAS GLORIA ELSY 2014 1,000,000
02505674 BORDA VASQUEZ LUZ YANETH 2015 1,500,000
02228417 BORDACOLSAM 2014 500,000
02228417 BORDACOLSAM 2015 1,000,000
01952704 BORDADOS ARCY DOTACIONES 2015 1,200,000
02491682 BORDADOS BLESSING 2015 1,200,000
01978737 BORDADOS CLAU S 2011 100,000
01978737 BORDADOS CLAU S 2012 100,000
01978737 BORDADOS CLAU S 2013 100,000
01978737 BORDADOS CLAU S 2014 100,000
01978737 BORDADOS CLAU S 2015 1,280,000
01162681 BORDADOS COMPUTARIZADOS STELLA 2011 2,000,000
01162681 BORDADOS COMPUTARIZADOS STELLA 2012 2,000,000
01162681 BORDADOS COMPUTARIZADOS STELLA 2013 2,000,000
01162681 BORDADOS COMPUTARIZADOS STELLA 2014 2,000,000
01162681 BORDADOS COMPUTARIZADOS STELLA 2015 2,000,000
02209537 BORDADOS D YORK 2015 10,000,000
02438212 BORDADOS DESING COLOMBIA 2015 5,500,000
02133103 BORDADOS ELITE S MR 2012 500,000
02133103 BORDADOS ELITE S MR 2013 500,000
02133103 BORDADOS ELITE S MR 2014 500,000
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02133103 BORDADOS ELITE S MR 2015 1,200,000
00000617 BORDADOS ITALO COLOMBIANOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 7,158,366,934
01430375 BORDADOS L & M 2015 1,000,000
02403157 BORDADOS MAGAR 2015 5,000,000
01451279 BORDADOS MICHELINDA E U 2014 9,595,000
01451279 BORDADOS MICHELINDA E U 2015 11,665,000
02449868 BORDADOS NACIONALES SAS 2014 1,000,000
02062699 BORDADOS OMA 2015 1,200,000
02290068 BORDADOS SFADY S A S 2015 219,797,606
01285302 BORDADOS SOWI 2015 20,000,000
01336598 BORDADOS UNIVERSO LTDA 2014 64,215,700
02172175 BORDADOS VARGAS DE COLOMBIA 2015 5,000,000
02055274 BORDADOS VELEZ S A S 2015 33,914,500
01090420 BORDADOS Y CONFECCIONES ANGEL S E U 2015 8,000,000
01654990 BORDADOS Y CONFECCIONES M Y G 2015 3,000,000
02233424 BORDADOS Y MARQUILLAS KAMP 2014 1,000,000
02233424 BORDADOS Y MARQUILLAS KAMP 2015 1,000,000
02340532 BORDADOS Y MISCELANEA MARIA VICTORIA
GLC
2015 7,650,000
02412436 BORDADOS Y MODA HYN SAS 2014 30,000,000
02485646 BORDALLO CORPORATION COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02419155 BORDAPROGRAMAS 2015 1,288,000
02406396 BORDATRONIC 2015 1,000,000
02419843 BORDINELES SAS 2014 10,000,000
02523021 BOREAL TECHNOLOGY S A S 2014 20,000,000
02150507 BOREALIA S A S 2015 2,728,698,000
01819882 BOREH DISEÑO Y DECORACION 2009 500,000
01819882 BOREH DISEÑO Y DECORACION 2010 500,000
01819882 BOREH DISEÑO Y DECORACION 2011 500,000
01819882 BOREH DISEÑO Y DECORACION 2012 500,000
01819882 BOREH DISEÑO Y DECORACION 2013 500,000
01819882 BOREH DISEÑO Y DECORACION 2014 500,000
01819882 BOREH DISEÑO Y DECORACION 2015 1,200,000
02250662 BORHN COLOMBIA SAS 2015 14,126,589
02305904 BORJA ARAGONES PRAXEDIS 2015 1,500,000
02504264 BORJA BARRAZA HENRY ADOLFO 2014 1,000,000
02518128 BORJA BOOM RAUL 2014 1,000,000
02484930 BORJA CHAPARRO ANDREA DEL PILAR 2015 800,000
02529378 BORJA CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
02214067 BORJA CUELLAR BELLANID 2015 1,283,000
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02482351 BORJA GARCIA FRANCISCO JAVIER 2014 1,200,000
02527245 BORJA GOEZ JAMIR 2014 1,100,000
02460226 BORJA GUEVARA AZUCENA 2015 1,100,000
02360562 BORJA NORIEGA MARCELA DEL PILAR 2014 300,000
02410676 BORJA PARRA JORGE LUIS 2014 2,000,000
02521717 BORJA SUAREZ VANESA ESTHER 2014 550,000
01178869 BORJA TRUJILLO CESAR AUGUSTO 2015 700,000
02515541 BORJA VILLANUEVA JAIR 2014 1,232,000
02279863 BORJAS BLANCAS S A S 2015 2,323,696,000
02022787 BORJAS MARQUEZ S A S 2015 4,000
02131083 BORNER SERVICES SAS 2015 147,006,530
01930457 BOROA AZUL DE COLOMBIA S A 2015 351,185,576
02452798 BORRAIS MARTHA LUCY 2014 200,000
02299321 BORRAS BAUTISTA FRANCISCO EDUARDO 2015 1,500,000
02268453 BORRAS BAUTISTA JOSE ARMANDO 2015 1,200,000
01648282 BORRAS ORFEBRE 2008 100,000
01648282 BORRAS ORFEBRE 2009 100,000
01648282 BORRAS ORFEBRE 2010 100,000
01648282 BORRAS ORFEBRE 2011 100,000
01648282 BORRAS ORFEBRE 2012 100,000
01648282 BORRAS ORFEBRE 2013 100,000
01648282 BORRAS ORFEBRE 2014 100,000
01648282 BORRAS ORFEBRE 2015 5,000,000
01648279 BORRAS PUELLO LUZ ELENA 2008 100,000
01648279 BORRAS PUELLO LUZ ELENA 2009 100,000
01648279 BORRAS PUELLO LUZ ELENA 2010 100,000
01648279 BORRAS PUELLO LUZ ELENA 2011 100,000
01648279 BORRAS PUELLO LUZ ELENA 2012 100,000
01648279 BORRAS PUELLO LUZ ELENA 2013 100,000
01648279 BORRAS PUELLO LUZ ELENA 2014 100,000
01648279 BORRAS PUELLO LUZ ELENA 2015 5,000,000
01632534 BORRAS SANTOS ANGELICA 2007 100,000
01632534 BORRAS SANTOS ANGELICA 2008 100,000
01632534 BORRAS SANTOS ANGELICA 2009 100,000
01632534 BORRAS SANTOS ANGELICA 2010 100,000
01632534 BORRAS SANTOS ANGELICA 2011 100,000
01632534 BORRAS SANTOS ANGELICA 2012 100,000
01632534 BORRAS SANTOS ANGELICA 2013 100,000
01632534 BORRAS SANTOS ANGELICA 2014 100,000
01632534 BORRAS SANTOS ANGELICA 2015 100,000
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02465529 BORRAY CASTELLANOS JULIO CESAR 2014 1,200,000
02502655 BORRAY JOSE OMAR 2014 1,200,000
02179906 BORRAY RAMIREZ JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02178281 BORRE CARMONA VANESSA PAOLA 2015 50,000
02522403 BORRE SOLANO ROCIO NATHALI 2014 2,000,000
02454582 BORREGO HERRERA NATALIA 2014 1,850,000
00885850 BORREGO PINZON JOSE HERNAN 2014 1,200,000
00885850 BORREGO PINZON JOSE HERNAN 2015 1,800,000
02130457 BORRERO CASTELLANOS CLEMENCIA 2014 4,000,000
00282628 BORRERO CELINA 2015 2,570,000
01975060 BORRERO DE MAURY ELIZABETH 2015 1,900,000
02497261 BORRERO DIAZ CRISTIAN DAVID 2014 1,500,000
00109485 BORRERO FERREIRA Y CIA S EN C. 2015 773,930,372
01058083 BORRERO GARCIA ALVARO 2015 1,200,000
01058089 BORRERO GARCIA MARINA BEATRIZ EUGENIA 2015 1,200,000
02391995 BORRERO LOPEZ CARLOS FERNANDO 2015 1,500,000
02484371 BORRERO RODRIGUEZ JENNIFFER TATIANA 2014 1,000,000
02238777 BORRERO ROJAS LUZ MARY 2013 1,000,000
02238777 BORRERO ROJAS LUZ MARY 2014 1,000,000
02238777 BORRERO ROJAS LUZ MARY 2015 1,000,000
02482551 BORRERO SILVA ANDREA HIDALID 2014 10,000,000
00758061 BORRERO Y ASOCIADOS S A 2015 2,679,164,158
02528138 BORSANOLI S.A.S 2014 200,000,000
02077083 BORSARIA - TECNOLOGIA BURSATIL S.A.S. 2014 32,893,688
02429276 BORSY SAS 2014 6,000,000
00360598 BORVILL SAS 2015 544,377,000
01408919 BOS INDICUS SAS 2014 17,500,000
01408919 BOS INDICUS SAS 2015 111,700,000
02418417 BOSA BALCERO MARGARITA 2014 1,200,000
02394315 BOSA GARCIA HECTOR 2014 20,000,000
02394588 BOSA JOSE ANTONIO GALAN 2015 1,000,000
02375264 BOSA SAN HUMBERTO GIROS Y RECAUDOS 2015 2,000,000
02297338 BOSA TORRES GUILLERMO 2014 2,392,000
02278049 BOSCAN NARVAEZ AMILCAR ADOLFO 2014 5,000,000
02338391 BOSCAN VARGAS GEORGINA DE JESUS 2014 1,000,000
01706447 BOSE IMPORT MARKET S A S 2015 22,876,538
02237567 BOSE IMPORT MARKET S A S 2015 22,876,538
01803305 BOSE-IMPORT MARKET LTDA 2015 22,876,538
02221183 BOSFORO 2015 5,000,000
02156199 BOSFORO S A S 2015 746,967,914
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02419349 BOSFORO S A S 2015 5,000,000
02225182 BOSFORO S A S 2015 5,000,000
02470557 BOSIGA MARTINEZ DANNI ALEXANDER 2014 10,000,000
00870390 BOSIGAS PARRA MARIA FANNY 2015 500,000
02178511 BOSKALIS INTERNATIONAL SUCURSAL
COLOMBIA
2015 169,091,049
02464621 BOSQUE & CIUDAD SAS 2015 4,206,742
02061360 BOSQUE ALTO APARTA SUITE 2015 1
01305602 BOSQUE DEL CEDRO LTDA 2012 500,000
01305602 BOSQUE DEL CEDRO LTDA 2013 500,000
01305602 BOSQUE DEL CEDRO LTDA 2014 500,000
01305602 BOSQUE DEL CEDRO LTDA 2015 1,933,000
S0037565 BOSQUE NUESTRO 2013 1,000
S0037565 BOSQUE NUESTRO 2014 1,000
S0037565 BOSQUE NUESTRO 2015 1,000
02025119 BOSQUEANESTESIA S A S 2015 173,334,000
00151235 BOSQUECHISPAZOS RECREACION DIRIGIDA Y
CIA LTDA
2015 692,639,000
01949545 BOSQUES CULTIVADOS DE LA SABANA S A S 2015 35,155,000
02436683 BOSQUES DE ARAGUANEY S A S 2014 500,000,000
01757741 BOSQUES DE LA PRIMAVERA SA 2015 10,381,572,671
02385579 BOSQUES DE PLATA 2014 1,000,000
02385579 BOSQUES DE PLATA 2015 1,000,000
02525381 BOSQUES DE PORTUGAL SAS 2014 50,000,000
00059554 BOSQUES DE SANTA ANA LIMITADA 2015 145,337,288
01700965 BOSQUES DEL RIO LTDA 2015 233,285,000
02079742 BOSSA ARREDONDO FLOR ALBA 2014 2,600,000
01711544 BOSSA CARDENAS JAPHET 2014 1,000,000
01711544 BOSSA CARDENAS JAPHET 2015 1,000,000
02436964 BOSSA CIFUENTES CLARA INES 2015 1,050,000
02433434 BOSSA SASTOQUE JORGE ERNESTO 2014 1,200,000
02481472 BOSSA TORRES GUILLERMO ALEJANDRO 2014 10,000,000
02471907 BOST COLOMBIA S A S 2015 1,006,928,198
02471920 BOST COLOMBIA SAS 2015 50,346,406
02273962 BOSTON ANDES CAPITAL COLOMBIA S A S 2015 208,822,895
02528125 BOSTON TECHNOLOGIES S A S 2015 220,208,947
00221639 BOSTONIAN 2015 60,000,000
00962614 BOSTONIAN 2015 4,000,000
01651260 BOSTONIAN 2015 60,000,000
02100632 BOSTONIAN 2015 60,000,000
00540274 BOSTONIAN 2015 4,000,000
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02289289 BOSZ DIGITAL COLOMBIA S A S 2015 3,934,497,000
02470700 BOTACHE ALVARADO FERNANDO 2014 1,000,000
01799876 BOTACHE GARCIA YANEID 2014 1,000,000
01799876 BOTACHE GARCIA YANEID 2015 1,000,000
02447985 BOTACHE MORENO NINI JOHANA 2014 1,200,000
02511387 BOTACHE RUBIO LUZ ELENA 2014 20,000,000
01730253 BOTANICA FACE S.A.S 2015 1,000,000
01730110 BOTANICA LAB SAS 2015 1,292,776,774
00820061 BOTANICA Y NATURISMO ADELAIDA GOMEZ 2015 3,000,000
01082073 BOTANICA Y NATURISMO LIMITADA 2015 5,000,000
02519645 BOTANICARTE 2015 1,000,000
01062027 BOTAS ROA Y CIA LTDA 2015 33,401,000
01115713 BOTAS Y ZAPATOS OMAR MELO E U LA CUAL
PODRA GIRAR EN TODOS SUS ACTOS CON LA
SIGLA COMERCIALIZADORA BOTAS Y ZAPATOS
OMAR MELO E U - EN LIQUIDACION
2008 500,000
01115713 BOTAS Y ZAPATOS OMAR MELO E U LA CUAL
PODRA GIRAR EN TODOS SUS ACTOS CON LA
SIGLA COMERCIALIZADORA BOTAS Y ZAPATOS
OMAR MELO E U - EN LIQUIDACION
2009 500,000
01115713 BOTAS Y ZAPATOS OMAR MELO E U LA CUAL
PODRA GIRAR EN TODOS SUS ACTOS CON LA
SIGLA COMERCIALIZADORA BOTAS Y ZAPATOS
OMAR MELO E U - EN LIQUIDACION
2010 500,000
01115713 BOTAS Y ZAPATOS OMAR MELO E U LA CUAL
PODRA GIRAR EN TODOS SUS ACTOS CON LA
SIGLA COMERCIALIZADORA BOTAS Y ZAPATOS
OMAR MELO E U - EN LIQUIDACION
2011 500,000
00990819 BOTAS Y ZAPATOS OMAR MELO PANAMA 2013 1,350,000
00990819 BOTAS Y ZAPATOS OMAR MELO PANAMA 2014 1,450,000
00990819 BOTAS Y ZAPATOS OMAR MELO PANAMA 2015 1,550,000
00653496 BOTAS Y ZAPATOS OMAR MELO REPARACION Y
VENTA
2008 500,000
00653496 BOTAS Y ZAPATOS OMAR MELO REPARACION Y
VENTA
2009 500,000
00653496 BOTAS Y ZAPATOS OMAR MELO REPARACION Y
VENTA
2010 500,000
00653496 BOTAS Y ZAPATOS OMAR MELO REPARACION Y
VENTA
2011 500,000
00790626 BOTELLAS PET SAS 2015 68,266,001,287
02395618 BOTELLAS SANTAFE S.A.S 2014 1,000,000
02395618 BOTELLAS SANTAFE S.A.S 2015 550,000,000
02515808 BOTELLO MARTINEZ EVER FERNANDO 2014 1,000,000
02425145 BOTERO ALFONSO YAMID ESTID 2014 1,000,000
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01235342 BOTERO BETANCOURT NESTOR IVAN 2014 200,000
01235342 BOTERO BETANCOURT NESTOR IVAN 2015 200,000
01019823 BOTERO BUSTILLO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02514697 BOTERO CARDONA MARIA ELIZABETH 2015 600,000
02324506 BOTERO CASTRILLON JUAN JAIRO 2015 1,000,000
01783802 BOTERO DE CRISTANCHO NOHORA STELLA 2009 100,000
01783802 BOTERO DE CRISTANCHO NOHORA STELLA 2010 100,000
01783802 BOTERO DE CRISTANCHO NOHORA STELLA 2011 100,000
01783802 BOTERO DE CRISTANCHO NOHORA STELLA 2012 100,000
01783802 BOTERO DE CRISTANCHO NOHORA STELLA 2013 100,000
01783802 BOTERO DE CRISTANCHO NOHORA STELLA 2014 100,000
01783802 BOTERO DE CRISTANCHO NOHORA STELLA 2015 100,000
02155421 BOTERO DIAZ EDNA RUTH LUCENA 2013 1,000,000
01465329 BOTERO DIAZ FRANCISCO JAVIER 2015 3,000,000
00515761 BOTERO DIAZ JUAN GUILLERMO 2015 39,302,000
02191487 BOTERO DUQUE JAIRO ALONSO 2015 1,000,000
01641694 BOTERO DUQUE JOSE GIOVANNY 2015 14,000,000
02112517 BOTERO ECHEVERRI ANGELA MARIA 2014 850,000
02378724 BOTERO ESTRADA LINA MARIA 2014 5,000,000
01487581 BOTERO FONDOS FOTOGRAFICOS LTDA 2015 332,774,187
01845107 BOTERO GARCIA CAYETANO DE JESUS 2015 1,500,000
02522203 BOTERO GIRALDO LADY JOHANA 2015 1,000,000
01035013 BOTERO GOMEZ GILMA ESTELLA 2015 2,155,338,000
00516776 BOTERO GOMEZ JOAQUIN EMILIO 2015 10,000,000
02347967 BOTERO GOMEZ JOSE JAVIER 2014 1,230,000
00509564 BOTERO GOMEZ JOSE OCTAVIO 2015 3,466,288,000
01332662 BOTERO GOMEZ JULIO CESAR 2014 983,580,000
01319188 BOTERO GOMEZ MONICA MARIA 2015 5,305,000
00957577 BOTERO GOMEZ OSCAR HERNAN 2015 2,000,623,491
01849998 BOTERO GOMEZ RICARDO 2015 2,500,000
02146379 BOTERO HEREDIA CARLOS ANDRES 2015 5,000,000
02291576 BOTERO INVERSIONES S.A.S 2014 10,247,000
02291576 BOTERO INVERSIONES S.A.S 2015 10,247,000
02146089 BOTERO JIMENEZ JOSE BAIRON 2014 1,232,000
01103517 BOTERO LOPEZ & CIA S EN C 2014 260,708,000
00352733 BOTERO MEJIA PABLO AGUSTIN 2012 1,000,000
00352733 BOTERO MEJIA PABLO AGUSTIN 2013 1,000,000
00352733 BOTERO MEJIA PABLO AGUSTIN 2014 1,000,000
00352733 BOTERO MEJIA PABLO AGUSTIN 2015 1,000,000
00405914 BOTERO MONCADA GILBERTO 2015 2,577,000
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02427025 BOTERO MONTERO YOLANDA 2014 4,000,000
02350765 BOTERO MONTES DAVID MAURICIO 2014 1,000,000
02350765 BOTERO MONTES DAVID MAURICIO 2015 1,000,000
02350753 BOTERO MONTES LAURA ISABEL 2014 1,000,000
02350753 BOTERO MONTES LAURA ISABEL 2015 1,000,000
01694368 BOTERO MONTES RUBEN GUILLERMO 2014 1,200,000
01694368 BOTERO MONTES RUBEN GUILLERMO 2015 1,200,000
02511126 BOTERO MORA DIEGO FELIPE 2014 1,000,000
02399545 BOTERO MUÑOZ JUAN DAVID 2014 1,000,000
02391357 BOTERO NARANJO PAULA TATIANA 2015 2,300,000
00720671 BOTERO NEGOCIOS EMPRESARIALES SAS 2015 57,672,000
00101583 BOTERO NIETO & CIA S EN C 2015 911,000
01248339 BOTERO OROZCO LUIS FERNANDO 2015 20,000,000
00934430 BOTERO OSPINA JAIME ALBERTO 2015 1,288,700
02458841 BOTERO PEREZ NOHORA 2014 5,000,000
02496646 BOTERO PUERTO LIDA ZULEIMA 2014 1,000,000
02508609 BOTERO RENGIFO SAMUEL ARTURO 2014 5,000,000
02425366 BOTERO RINCON GARY ALEJANDRO 2014 700,000
02402507 BOTERO RIOS ENRIQUE 2014 20,000,000
02137849 BOTERO SALAMANCA YENY PAOLA 2014 1,000,000
01430510 BOTERO SALAZAR SANDRA PATRICIA 2015 577,279,000
00667647 BOTERO SERNA JOSE VICENTE 2014 100,000
00667647 BOTERO SERNA JOSE VICENTE 2015 90,145,000
00462622 BOTERO SERNA MARIO CLAVER 2015 4,788,836,055
02400242 BOTERO SIERRA GONZALO 2014 10,000,000
00551688 BOTERO SILVA GERARDO 2015 10,259,000
02230904 BOTERO VARON SAS EN LIQUIDACION 2014 489,124,813
02462503 BOTERO VIVAS PROYECTOS SAS 2014 10,000,000
02327445 BOTERO ZAPATA JOSE HUGO 2014 1,000,000
00975455 BOTERO-PARAMO GAVIRIA JUAN SEBASTIAN 2015 357,849,135
01191583 BOTHIA VALDERRAMA YULIANA CAROLINA 2015 1,000,000
00814029 BOTIA CACERES CESAR ORLANDO 2014 10,600,000
00814029 BOTIA CACERES CESAR ORLANDO 2015 11,000,000
01276649 BOTIA FONSECA CIERVO 2015 2,000,000
02409079 BOTIA FONSECA WALTER 2014 10,000,000
02529262 BOTIA GOMEZ MARTHA LUCIA 2014 200,000
02484230 BOTIA RIOS MANUEL 2014 700,000
01866282 BOTIA SUAREZ CONSULTORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 219,351,190
01554433 BOTIA TARAZONA HECTOR JULIO 2015 1,850,000
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02526205 BOTIA YARA ANGIE CAROLINA 2014 1,200,000
02110337 BOTICA NATURAL LOS OLIVOS S A S 2015 10,000,000
02314818 BOTICARIO COLOMBIA SAS 2015 7,035,955,733
02343862 BOTINA HOME MAYELY 2014 1,232,000
02522962 BOTINA JAQUELINE 2014 1,500,000
02444272 BOTINA MEDINA EDWIN JAHIR 2014 1,232,000
01880151 BOTINA ORDOÑEZ LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01880151 BOTINA ORDOÑEZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01880151 BOTINA ORDOÑEZ LUIS HERNANDO 2015 1,280,000
01848228 BOTINA PAZ RODRIGO ALDEMAR 2015 1,000,000
01853064 BOTINA PLAZA PIEDAD EDITH 2015 1,210,000
02396054 BOTINA SALINAS JAVIER MAURICIO 2014 1,000,000
00953260 BOTIQUE CARMENZA 2015 1,652,000
02228138 BOTIQUINES EMANUEL 2015 15,000,000
00438570 BOTON LA DOCE 2015 35,600,000
00464347 BOTONADORAS QUINTERO 2015 182,836,000
00862594 BOTONAT SAS 2015 320,210,625
01318804 BOTONERIA LIMITADA LA PIACENTINA 2015 992,498,354
02465304 BOTONES DECO LOPEZ 2015 1,232,000
01467553 BOTONES JOAN 2014 1,200,000
01467553 BOTONES JOAN 2015 1,200,000
00806896 BOTONES Y LANAS LA 56 2015 74,892,000
01094531 BOTONES Y OBJETOS PUBLICITARIOS 2015 1,500,000
01657273 BOTSIEE SHOES 2015 1,000,000
02015526 BOTTEGA FIRENZE SAS 2015 47,880,660
02424030 BOTTICELLO S.A.S 2014 1,000,000
02081422 BOTTINI CALZADO Y ACCESORIOS 2014 1,000,000
02081422 BOTTINI CALZADO Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
01535957 BOTTO RAPELO LORENZO SEGUNDO 2015 1,232,000
00993839 BOTTON LIMAS JOSE JOAQUIN 2015 1,280,000
02399743 BOTTON LIMAS ROSA ELENA 2015 500,000
02347645 BOUDOIR SERGIO BARBOSA 2015 1,930,000
02508531 BOUG 2015 250,000
01457560 BOULEVARD EVENTOS 2015 3,300,000
01631964 BOURBON 9STH CAFE 2015 15,000,000
02292333 BOURBON ROASTERS COFFEE COLOMBIA S A S 2015 97,908,000
01414625 BOURDEAU EDRIS JOY 2015 44,281,459
02417976 BOUREAU LEGAL ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S 2014 5,000,000
01940800 BOUTIQUE ANAFER 2015 2,000,000
02355542 BOUTIQUE ANGEL´S 2015 2,000,000
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02366473 BOUTIQUE BETT EL 2015 1,000,000
00878200 BOUTIQUE CAMILA 2015 10,000,000
02468333 BOUTIQUE CARITO SERRANO 2015 1,000,000
01890927 BOUTIQUE CELULAR S M 2015 5,000,000
00995087 BOUTIQUE COLOR S 5 2015 3,200,000
02329499 BOUTIQUE DALLAS 2015 1,800,000
02495223 BOUTIQUE DEL CABELLO Y NAILS 2015 1,000,000
02320733 BOUTIQUE ESTILO Y MODA 2015 2,500,000
02295888 BOUTIQUE GUADALUPE 2014 1,000,000
02295888 BOUTIQUE GUADALUPE 2015 1,000,000
02156015 BOUTIQUE HH 2015 7,732,200
02340373 BOUTIQUE INDUCASCOS HELMET SHOP 2014 30,000,000
02340373 BOUTIQUE INDUCASCOS HELMET SHOP 2015 30,000,000
01563695 BOUTIQUE INFANTIL ISABELLA 2015 1,200,000
00454635 BOUTIQUE IVETH 2015 800,000
02482214 BOUTIQUE LA BELLE ROSE 2015 1,000,000
02523670 BOUTIQUE LA DE LA TANGUITA 2015 1,200,000
01684367 BOUTIQUE LA SEXTA 2015 2,000,000
01743873 BOUTIQUE MARIA CAMILA FASHION 2015 5,900,000
00357025 BOUTIQUE MARIA ISABEL 2024 2012 1,000,000
00357025 BOUTIQUE MARIA ISABEL 2024 2013 1,000,000
00357025 BOUTIQUE MARIA ISABEL 2024 2014 1,000,000
01389121 BOUTIQUE MARIEMS 2015 400,000
01956527 BOUTIQUE MODAS LUNA ZARAY 2014 1,000,000
01956527 BOUTIQUE MODAS LUNA ZARAY 2015 1,000,000
00322827 BOUTIQUE OLGA JIMENEZ 2015 20,130,000
02041026 BOUTIQUE OPTICA CLARITY VISION 2014 1,000,000
02041026 BOUTIQUE OPTICA CLARITY VISION 2015 1,200,000
02469532 BOUTIQUE OROZ .M 2015 1,000,000
00215068 BOUTIQUE PALOMA 2014 3,300,000
00215068 BOUTIQUE PALOMA 2015 3,300,000
00653543 BOUTIQUE PAOLA S 2015 500,000
02038918 BOUTIQUE PYLONES ANDINO 2015 20,000,000
02048484 BOUTIQUE SANDRA MILENA MONTES 2014 1,232,000
02282381 BOUTIQUE SHEKINAH STORE 2015 1,200,000
02396833 BOUTIQUE TEJIDOS SUSAN 2015 1,148,000
02170411 BOUTIQUE VAG 2015 1,000,000
02401304 BOUTIQUE VAG 2015 1,000,000
02012815 BOUTIQUE VAG SAS 2015 380,845,411
00800446 BOUTIQUE YOIDI 2015 2,000,000
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02444201 BOUYE VINCENT BERNARD MARC 2014 1,000,000
02288461 BOVE CECCHINI ROBERTO ALFREDO 2015 1
01786046 BOVIPLAN 2015 1,000,000
01760807 BOX & PACKING LTDA 2015 115,754,451
02429908 BOX ARQUITECTURA SAS 2014 200,000
01721074 BOX CARGO EXPRESS S.A.S 2015 319,846,307
02407037 BOX COLOR SAS 2014 2,000,000
00974058 BOX EXPRESS COURIER LTDA 2015 67,530,187
02288389 BOX INSURANCE AGENTES DE SEGUROS LTDA 2015 9,053,324
01417050 BOX MEDIA ESTUDIOS 2015 15,000,000
02329975 BOX TECH GROUP S A S 2014 7,606,665
02413063 BOX TOUR SAS 2014 1,000,000
01927329 BOX TRADING S.A.S. 2015 3,603,569,270
02506299 BOX VENDING SAS 2014 10,000,000
02528712 BOXDESIGN STUDIO SAS 2014 10,000,000
00657891 BOXER 2015 7,500,000
01728772 BOXER 2015 8,800,000
01705353 BOXER 2015 10,200,000
02120620 BOXER 2015 8,500,000
02016211 BOXES BOUTIQUE 2015 1,000,000
02047718 BOXFULL 26 COMERCIALIZADORA S A S 2015 33,450,000
01626260 BOXMANIA COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01626260 BOXMANIA COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02309945 BOYACA MENDIETA SERGIO SANTIAGO 2014 1,000,000
02493917 BOYACA MOTAVITA MILLER FERNANDO 2014 1,000,000
00447390 BOYACA RAMIREZ RENE RODRIGO 2015 5,500,000
02106328 BOYACA TAPIA JOSE ALEXANDER 2013 20,000,000
02254641 BOYDORR SAS 2015 290,464,928
02402927 BÖRNER COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION 2014 62,500,000
02436086 BP LATIN AMERICA LLC - SUCURSAL
COLOMBIA
2015 6,571,267,994
02529153 BP LAWYERS SAS 2014 1,200,000
01848641 BP SOLUCIONES GRAFICAS 2009 250,000
01848641 BP SOLUCIONES GRAFICAS 2010 250,000
01848641 BP SOLUCIONES GRAFICAS 2011 250,000
01848641 BP SOLUCIONES GRAFICAS 2012 250,000
01848641 BP SOLUCIONES GRAFICAS 2013 250,000
01848641 BP SOLUCIONES GRAFICAS 2014 250,000
01848641 BP SOLUCIONES GRAFICAS 2015 250,000
02405530 BP TECH DIGITAL SAS 2014 2,000,000
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00021763 BPC INVERSIONES Y CONSTRUCCION SAS 2015 1,116,435,938
02159696 BPGANADERAS AUDITORES & CONSULTORES S
A S
2015 8,500,000
02381695 BPHX INVERSIONES S A S 2014 10,001,410
02213347 BPL SOLUCIONES OCUPACIONALES SAS 2014 324,260,000
01838411 BPM 2015 2,698,354,478
02437910 BPM CONSTRUCTORES SAS 2014 102,000,000
02515890 BPM CONSULTANTS GROUP SAS 2015 2,000,000
01838242 BPM CONSULTING LTDA BUSINESS PROCESS
MANAGEMENT CONSULTING LTDA
2015 2,698,354,478
00456997 BPM PROYECTOS LTDA C.I. 2015 159,454,799
02104261 BPO 3S COLOMBIA S.A.S 2015 279,884,830
02404754 BPO ASOCIADOS S A S 2015 168,143,305
02314546 BPO BRANDS SAS 2015 9,940,000
01770778 BPO CONSULTING S A S 2015 1,053,118,297
02333956 BPO PROCESOS INTEGRALES SAS 2014 9,289,000
02424284 BPO2 S A S 2014 10,000,000
01544967 BPS SERVICE CONSULTING AND DEVELOPMENT
SAS
2015 2,671,391,630
02488491 BQ 365 BUSINESS QUALITY SAS 2014 500,000
02282528 BQ ANYS DE COLOMBIA SAS 2015 33,695,061
01991231 BQ ENERGY SAS 2015 281,551,000
02353271 BQUEST SAS 2014 38,735,370
02005945 BR ASESORES INMOBILIARIOS SAS 2015 5,000,000
02435818 BR CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
02064298 BR ING S A S 2013 129,522,808
02120096 BR PHARMA SAS 2013 1,000,000
02120096 BR PHARMA SAS 2014 500,000
02120096 BR PHARMA SAS 2015 300,000
01549487 BRAAI 2015 30,000,000
02183565 BRABO BRAND BONDING SAS 2015 40,137,331
02402106 BRACAMONTE MENDOZA JOHN EVER 2014 1,800,000
02273556 BRACCIO DIEGO SEBASTIAN 2014 5,000,000
00896404 BRACE SHOP ORTOPEDICA 2015 15,000,000
02493249 BRACHO & CO S A S 2014 20,000,000
00442644 BRACKET LTDA 2015 2,801,105,218
00442643 BRACKET S A S 2015 2,801,105,218
02057231 BRACKETS AFH SAS 2014 1,000,000
02057231 BRACKETS AFH SAS 2015 1,000,000




02072704 BRACKETS CLINICA ESPECIALIZADA EN
ORTODONCIA
2013 1,000,000
02072704 BRACKETS CLINICA ESPECIALIZADA EN
ORTODONCIA
2014 1,000,000
02072704 BRACKETS CLINICA ESPECIALIZADA EN
ORTODONCIA
2015 1,000,000
01256992 BRACKLEY CONSULTING & FINANCE SERVICES
LTD
2015 5
01256710 BRACKLEY CONSULTING & FINANCE SERVICES
LTD SUCURSAL COLOMBIA
2015 236,007,000
02158518 BRACO FOTOGRAFIA 2012 1,000,000
02158518 BRACO FOTOGRAFIA 2013 1,000,000
02158518 BRACO FOTOGRAFIA 2014 1,000,000
02158518 BRACO FOTOGRAFIA 2015 1,000,000
00545467 BRACOL INVESTMENTS LTDA 2015 1,590,184,657
02147530 BRACOR S A S 2015 20,460,000
02402647 BRADDELL KIRBY LEE DARCY 2014 10,000,000
02511827 BRADERMAIKAR S A M 2015 2,550,000
02316863 BRADFORD ARQUITECTOS + CLC SAS 2015 7,952,854,405
01937099 BRADFORD ARQUITECTOS S A S 2015 5,868,914,566
02522260 BRAGA GUEVARA PABLO EDWIN 2014 10,000,000
02404991 BRAHMAN EXPORTADORA DE CARNES S A S 2014 10,000,000
02422240 BRAIN BASED EDUCATION SAS 2015 5,000,000
02422071 BRAIN BREAKING SAS 2014 18,000,000
02507378 BRAIN INGENIERIA VIAL SAS 2015 20,000,000
02088563 BRAIN TECH SAS 2015 46,252,927
02487569 BRAIN TECHNOLOGY S A S 2014 20,000,000
02510477 BRAINCLOUD SAS 2014 3,000,000
02078489 BRAINDING MEDIA GROUP SAS 2015 1,000,000
02504047 BRAINSWITCH SAS 2014 5,000,000
02053454 BRAINY S.A.S. 2015 198,547,000
02193045 BRAINZ 2015 1,000,000
01025084 BRAINZ SAS 2015 1,478,882,000
02193055 BRAINZTORM 2015 1,000,000
01837756 BRAKKE AARON PAUL 2015 1,000,000
02518368 BRAM VARGAS NOHORA 2015 1,000,000
02184619 BRAMCOL SAS 2014 25,000,000
02184619 BRAMCOL SAS 2015 30,000,000
02429947 BRAME COMUNICACION DIGITAL SUCURSAL
COLOMBIA
2015 5,079,679,000




02352413 BRAN ACUÑA LUIS OLIVO 2014 1,200,000
02352413 BRAN ACUÑA LUIS OLIVO 2015 1,200,000
02265627 BRAN HERNANDEZ DEIBI ALEXANDER 2015 10,154,000
00551158 BRANCH OF MICROSOFT COLOMBIA INC 2014 45,140,712,000
02317737 BRAND CONCEPT ARTICULOS PUBLICITARIOS 2015 1,000,000
01378124 BRAND CORREDOR PETER ORLANDO 2015 30,000,000
01715371 BRAND HAUS SAS 2015 653,500,907
02102898 BRAND MARKETING STUDIO SAS 2015 1,000,000
02400775 BRAND MARTINEZ LINDA JULIANA 2014 1,200,000
02476837 BRAND PERDOMO TITO 2014 800,000
01985557 BRAND PUBLICIDAD Y EVENTOS S A S 2015 150,973,000
00330900 BRAND QUINTERO ALEJANDRO 2015 12,142,000
02524647 BRAND SECURITY WORK S A S 2014 10,000,000
00732365 BRAND SEGURIDAD LTDA 2014 531,598,272
01366660 BRAND SHOW S.A.S. 2015 3,759,035,722
01783133 BRAND SOLUTIONS LTDA 2015 917,606,308
02442465 BRAND-REX SERVICES LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2015 208,306,000
00653526 BRANDCONNECTION S A S 2015 28,532,503,073
02100745 BRANDEMBURG 7 SAS 2015 1,443,068,707
02250849 BRANDEX REPRESENTACIONES SAS 2014 124,672,039
02238157 BRANDIGITAL S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 413,318,373
02415126 BRANDING COMPANY SAS 2014 1,000,000
02029364 BRANDING IMAGEN & PUBLICIDAD SAS 2015 18,428,980
02027212 BRANDING LA AGENCIA S A S 2013 500,000
02027212 BRANDING LA AGENCIA S A S 2014 500,000
02027212 BRANDING LA AGENCIA S A S 2015 500,000
02383750 BRANDING MEDIA SAS 2015 1,200,000
01392812 BRANDO PRADILLA ARQUITECTOS & CIA
S.A.S.
2015 1,633,716,201
02494041 BRANDS & MORE S.A.S. 2014 10,000,000
02393717 BRANDS & TRADING AUSTRAL SAS 2014 20,000,000
02455955 BRANDS CUSTODY COMPANY S A S 2014 10,000,000
02200311 BRANDUM MEDIA S A S 2013 10,000,000
02200311 BRANDUM MEDIA S A S 2014 10,000,000
00527770 BRANDWAYN BACAL S.A.S. 2015 741,461,000
02182547 BRANMY 01 2015 700,000
02481825 BRANPRESS S A S 2014 5,000,000
01254420 BRAQUITERAPIA MARLY LTDA 2015 1,053,461,414
01852060 BRASA AZUL 2015 1,900,000
02123036 BRASA DE ORO DE VALLADOLID 2015 19,500,000
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02467059 BRASA GROUP S A S 2014 360,000,000
01661083 BRASA ROLA DE LA 53 2015 7,080,000
02390792 BRASAS DE LA 33 2015 950,000
01831261 BRASAS FRISBI BROASTER EL PARAISO 2015 1,000,000
01718748 BRASAS FRISBI BROASTER LA PAZ 2015 1,000,000
02285088 BRASAS IMPERIAL BROSTER Y ASADO 2015 1,100,000
01852761 BRASAS Y BRASAS DEL PARK WAY 2014 1,280,000
01852761 BRASAS Y BRASAS DEL PARK WAY 2015 1,280,000
01339943 BRASAS Y BROASTER EL FOGONAZO 2015 12,000,000
02060937 BRASAS Y BROASTER GRAN COLOMBIA 2015 5,350,000
02289905 BRASAS Y CARNES DEL CARAJO 2015 15,000,000
01888160 BRASAS Y EVENTOS DA SILVA 2015 5,000,000
02063548 BRASAS Y PERNILONES 2013 500,000
02063548 BRASAS Y PERNILONES 2014 500,000
02063548 BRASAS Y PERNILONES 2015 1,250,000
01692410 BRASAS Y POLLOS M C 2015 7,050,000
01702028 BRASCOL INGENIERIA COLOMBIA S A S 2015 244,714,146
01605246 BRASERISIMO PARRILLA 2015 1,800,000
02442584 BRASERISIMO PARRILLA N° 2 2015 1,500,000
01649603 BRASERO DE CALI DE NANDO 2013 1,000,000
01649603 BRASERO DE CALI DE NANDO 2014 1,000,000
01202960 BRASESCO CARDONA ALESSANDRO 2015 297,111,000
01949166 BRASH 3D S A S 2014 350,540,106
01255705 BRASILIA PELUQUERIA 2015 956,000
02064511 BRASITAS AL ROJO DE LA 46 2015 2,900,000
01507605 BRASSCOM LTDA 2015 186,978,899
02467025 BRAUER GUTIERREZ DE PIÑERES SABINE
MARIA
2014 1,232,000
02503082 BRAUSIN AVILA CHRISTIAN ANDRES 2015 4,500,000
02431749 BRAUSIN BRAUSIN WILSON 2014 1,230,000
02468649 BRAUSIN GALLO GRETY MIREYA 2014 1,200,000
02369992 BRAUSIN MARROQUIN JOHN ALEXANDER 2014 1,170,000
02369992 BRAUSIN MARROQUIN JOHN ALEXANDER 2015 1,288,000
02485415 BRAUSIN SANDOVAL JAIRO ALFONSO 2014 11,900,000
01693069 BRAVANTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,828,208,000
02489261 BRAVER PANTALLAS GIGANTES S.A.S 2014 15,000,000
02454527 BRAVO  FERNANDO ARIEL 2014 1,230,000
02491042 BRAVO ARGUELLO YEIMY CAROLINA 2015 800,000
02431113 BRAVO ARTUNDUAGA LUZ MARCELA 2014 1,200,000
02433800 BRAVO BASTIDAS YENY ALDIRIA 2015 500,000
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02438749 BRAVO BENITEZ WILLIAM 2014 1,000,000
02345858 BRAVO BLANCO JULIO ALEXANDER 2014 1,000,000
02467202 BRAVO BUSTOS CARMEN 2014 1,200,000
02433889 BRAVO CALVO YENNY CAROLINA 2014 1,600,000
02417104 BRAVO CAMACHO ANA MILENA 2014 12,900,000
02477964 BRAVO CAÑAS DIANA LISBETH 2014 500,000
02088255 BRAVO CARRASCAL LILIAN INES 2015 500,000
01906434 BRAVO CASTIBLANCO ANA LUCILA 2015 1,100,000
01313849 BRAVO CASTIBLANCO MARCO ANTONIO 2015 1,500,000
02494607 BRAVO CASTRO JESUS ELIAS 2014 500,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 1999 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2000 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2001 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2002 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2003 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2004 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2005 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2006 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2007 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2008 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2009 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2010 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2011 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2012 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2013 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2014 1,000,000
00627478 BRAVO CERON JUAN ISIDRO 2015 1,000,000
02513018 BRAVO COTRINO LILIANA MARCELA 2014 100,000,000
01437593 BRAVO CUBILLOS LUIS ISAIAS 2015 1,500,000
02431676 BRAVO DIAZ ASTRID CECILIA 2014 1,000,000
02371652 BRAVO FERNANDEZ EDWIN LEONARDO 2014 1,200,000
02371652 BRAVO FERNANDEZ EDWIN LEONARDO 2015 1,200,000
02420291 BRAVO GALAN JAVIER RICARDO 2014 15,000,000
02401871 BRAVO GAVIRIA LUISA 2014 500,000
02481729 BRAVO GIL HENRY 2014 1,200,000
02160875 BRAVO GIRALDO CARMENZA 2014 4,000,000
01978867 BRAVO GOMEZ JHONATAN 2015 1,288,000
02381515 BRAVO HURTADO ALEIDA 2015 1,200,000
02036603 BRAVO HURTADO JESUS IVAN 2015 1,200,000
02323493 BRAVO HURTADO NANCY YADIRA 2015 1,200,000
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02383187 BRAVO JIMENEZ MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02452024 BRAVO LARA EMIL ENRIQUE 2014 1,000,000
02283556 BRAVO LIDIA MARICELA 2015 2,000,000
02015297 BRAVO LIEVANO JOSE IGNACIO 2015 2,300,000
02422492 BRAVO LOPEZ BEATRIZ 2014 1,200,000
02448383 BRAVO MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01272081 BRAVO MARIÑO LUIS EDUARDO 2014 4,900,000
02461316 BRAVO MARQUEZ CARLOS ALFREDO 2014 680,000
01102863 BRAVO MEJIA ABEL 2010 730,000
01102863 BRAVO MEJIA ABEL 2011 730,000
01102863 BRAVO MEJIA ABEL 2012 730,000
01102863 BRAVO MEJIA ABEL 2013 730,000
01102863 BRAVO MEJIA ABEL 2014 730,000
01102863 BRAVO MEJIA ABEL 2015 730,000
02470931 BRAVO MOTORS SAS 2014 3,000,000
02413643 BRAVO MUÑOZ JEISSON CAMILO 2014 1,230,000
02507595 BRAVO NOVOA EUDIN ENRIQUE 2014 500,000
00560076 BRAVO OCAMPO OSCAR 2014 1,038,693,000
00560076 BRAVO OCAMPO OSCAR 2015 1,108,578,000
02471259 BRAVO ORDOÑEZ AUGUSTO 2014 1,232,000
02423113 BRAVO PABON BLANCA IRENE 2014 1,000,000
01090220 BRAVO PATIÑO PATRICIA JANETH 2014 500,000
01090220 BRAVO PATIÑO PATRICIA JANETH 2015 500,000
02188485 BRAVO PETROLEUM LOGISTICS COLOMBIA 2015 96,030,691,275
02511741 BRAVO PIÑEROS MARTHA LIDIA 2014 1,200,000
02376640 BRAVO QUIROGA BARBARA 2014 1,500,000
01825044 BRAVO RAMIREZ GUSTAVO 2015 1,000,000
02440281 BRAVO RIOS NESTOR MARIO 2014 1,232,000
02402908 BRAVO RODRIGUEZ EDGAR ALEJANDRO 2014 1,700,000
02460752 BRAVO SALAS DANIEL RICARDO 2014 1,220,000
02497620 BRAVO SANCHEZ DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02462310 BRAVO SOLER JOHANA ANDREA 2014 6,000,000
00610594 BRAVO TOLOSA HUGO ODILIO 2015 8,432,000
02519177 BRAVO TRIANA CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
02377832 BRAVO TRUJILLO GLORIA PATRICIA 2015 12,700,000
02446156 BRAVO VACCA LUZ MERY 2014 3,000,000
01361990 BRAVO VIVAS JAIME 2014 10,000,000
01361990 BRAVO VIVAS JAIME 2015 10,000,000
00025626 BRAVO Y BRAVO 2015 649,642,673
00025625 BRAVO Y BRAVO LIMITADA 2015 649,642,673
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01447428 BRAVO YOLANDA 2015 1,500,000
02421778 BRAVO ZAMBRANO ROSALBA 2014 1,000,000
02513664 BRAWNMACAUN INTERNATIONAL BUSSINES S A
S
2014 10,000,000
02108448 BRAY CONTROLS ANDINA LTDA 2015 1,646,081,694
01305049 BRAYINTH SPORT 2014 1,000,000
01305049 BRAYINTH SPORT 2015 1,000,000
00290121 BRAZALETES EPM LIMITADA 2015 44,500,000
02316200 BRAZALETES VIP YESGA L G 2015 5,000,000
02461646 BRAZILIAN FOOD´S IMPORT & EXPORT SAS 2014 15,000,000
01472819 BRAZON Y SAZON LOS UNICOS EN SABOR 2015 1,200,000
01698395 BREAK POINT 2015 5,000,000
01640312 BREAK POINT E U 2015 869,370,821
02002960 BREAK POINT MAS DEPORTE 2015 5,000,000
02391680 BREAK POINT MULTIMARCAS 2015 5,000,000
02429710 BREAKAWAY SAS 2014 1,000,000
02426049 BREATHE GREEN S A S 2014 1,000,000
01682873 BRECCIA SALUD S A S 2015 23,573,739,023
02495346 BREM CORP SAS 2015 31,732,090
02430456 BRENNAN S A S 2015 10,000,000
02229925 BRERO BOTERO CRISTIAN 2015 5,000,000
02221289 BRESSPOP SOLUCIONES PROMOCIONALES SAS 2015 26,651,000
01605110 BRETON REYES & CIA LTDA 2015 2,141,848,860
02472470 BREZINER Y ASOCIADOS SAS 2015 46,418,650
02474882 BRF COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02469574 BRG & CO S A S 2014 10,000,000
02069619 BRG CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 487,440,353
02496066 BRIA JEANS MODA 2015 1,200,000
02063559 BRIALAN MINERIA S.A.S. 2015 3,000,000
00904496 BRIAN FRUTERIA Y PANADERIA 2015 1,000,000
02318330 BRIC SECURITY SISTEM S A S 2015 57,030,298
02277964 BRICEÑO AGUIRRE MANUEL ANTONIO 2014 2,000,000
02470248 BRICEÑO ALEMAN DORIS 2015 1,000,000
02459346 BRICEÑO AYALA HERNAN 2014 1,200,000
01085966 BRICEÑO BALCAZAR MARIA TERESA 2010 1,000,000
01085966 BRICEÑO BALCAZAR MARIA TERESA 2011 1,000,000
01085966 BRICEÑO BALCAZAR MARIA TERESA 2012 1,000,000
01085966 BRICEÑO BALCAZAR MARIA TERESA 2013 1,000,000
01085966 BRICEÑO BALCAZAR MARIA TERESA 2014 1,000,000
01085966 BRICEÑO BALCAZAR MARIA TERESA 2015 1,000,000
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02367867 BRICEÑO BERNAL NELLY CONSTANZA 2014 8,000,000
02440476 BRICEÑO BERRIO YOHAN FELIPE 2014 50,000
01598667 BRICEÑO CALDERON JAVIER EDUARDO 2015 20,000,000
02375712 BRICEÑO CAMACHO DAVID 2014 1,150,000
02398268 BRICEÑO CASTELBLANCO WILSON GUSTAVO 2014 1,000,000
02348113 BRICEÑO CETINA JENNY ANDREA 2015 4,000,000
02514711 BRICEÑO CHIRIVI ALBA MIGDONIA 2015 10,000
02514947 BRICEÑO CRUZ ORLANDO 2014 1,000,000
02506907 BRICEÑO CRUZ OSCAR 2014 1,000,000
02476317 BRICEÑO ESPEJO MANUEL ALFREDO 2014 1,200,000
00986092 BRICEÑO FRUTOS DE LOS ANDES FRUANDES 2014 20,000,000
00986092 BRICEÑO FRUTOS DE LOS ANDES FRUANDES 2015 20,000,000
01280476 BRICEÑO GARZON AUGUSTO RODRIGO 2011 750,000
01280476 BRICEÑO GARZON AUGUSTO RODRIGO 2012 800,000
01280476 BRICEÑO GARZON AUGUSTO RODRIGO 2013 850,000
01280476 BRICEÑO GARZON AUGUSTO RODRIGO 2014 900,000
01280476 BRICEÑO GARZON AUGUSTO RODRIGO 2015 1,000,000
02504477 BRICEÑO GONZALEZ MARY VIVIANA 2014 1,000,000
00858145 BRICEÑO GONZALEZ ZOILA 2015 1,000,000
02266117 BRICEÑO HEREDIA DIANA TERESA 2015 1,000,000
00897816 BRICEÑO LUIS VICENTE 2015 1,800,000
02491059 BRICEÑO MOCETON DIEGO ALBERTO 2014 1,200,000
02431107 BRICEÑO MONTES ELIZABETH 2014 4,000,000
02100240 BRICEÑO MORA JOHN HENRY 2015 285,925,119
02126486 BRICEÑO MORA LIZETH 2015 1,800,000
02421472 BRICEÑO ORTIZ LAURA NATALIA 2014 1,000,000
02516960 BRICEÑO PARRA EDWIN STIVEN 2014 4,000,000
02459582 BRICEÑO PEÑA JOHON JAIRO 2014 3,000,000
02218119 BRICEÑO PEÑALOZA EDGAR RAUL 2014 1,065,000
02287902 BRICEÑO PEÑALOZA LIRIAM 2014 1,500,000
01201716 BRICEÑO PINILLA MARTHA LILI 2014 1,650,000
01201716 BRICEÑO PINILLA MARTHA LILI 2015 1,650,000
02410026 BRICEÑO PINZON JEANNETH 2014 1,000,000
02428986 BRICEÑO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02061591 BRICEÑO SANABRIA LILA MERCEDES 2015 1,280,000
02190198 BRICEÑO SANCHEZ TERESA DE JESUS 2013 500,000
02190198 BRICEÑO SANCHEZ TERESA DE JESUS 2014 500,000
02190198 BRICEÑO SANCHEZ TERESA DE JESUS 2015 520,000
02151044 BRICEÑO SUAREZ DEYANIRA 2013 3,500,000
02485072 BRICEÑO UMAÑA ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
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02175258 BRICEÑO URREGO MARILUZ 2015 1,000,000
02452834 BRICEÑO ZUBIETA JULIE ANDREA 2014 10,000,000
02133472 BRICHANA INTERNACIONAL S A S 2015 1,000,000
01970243 BRICKEL S A S 2015 5,202,015,829
02458489 BRICKS CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SAS 2014 25,000,000
02297686 BRICKS FOR KIDZ 2014 8,000,000
02297686 BRICKS FOR KIDZ 2015 8,000,000
00366564 BRICMA'S COMPAÑIA LIMITADA 2015 34,583,268
01848594 BRIDCO BIO RECICLAJES INDUSTRIALES DE
COLOMBIA
2015 500,000
01956489 BRIDES 2015 1,000,000
02121937 BRIDGE CARGO SAS 2015 460,955,788
02204960 BRIDGECOM SAS 2015 38,500,000
02234398 BRIDGECRANE SERVICES S A S 2014 2,000,000
01422924 BRIDGESTONE DE COLOMBIA S A S 2015 148,369,957,000
02501797 BRIDOR S.A.S 2014 10,000,000
02364433 BRIEFMEDIA SAS 2015 151,447,074
S0046354 BRIEN HOLDEN VISION INSTITUTE
FOUNDATION
2015 15,586,501
02313280 BRIGADA AUTOMOTRIZ SAS EN LIQUIDACION 2014 32,291,965
02199669 BRIGADA COLOMBIANA DE BOMBEROS SAS 2014 100,000
02199669 BRIGADA COLOMBIANA DE BOMBEROS SAS 2015 100,000
02309100 BRIGADA COLOMBIANA DE BOMBEROS Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL
2015 1,000,000
00072441 BRIGARD & CASTRO S.A.S 2015 9,399,997,330
00462059 BRIGARD & URRUTIA ABOGADOS S. A. S. 2015 53,253,972,311
02468982 BRIGHT INVESTMENT S A S 2014 10,000,000
01844781 BRIGHT LOGISTICS LTDA 2015 37,400,000
01512229 BRIGHTSCAPE COLOMBIA LTDA 2015 805,000
02150529 BRIGHTSIDE S A S 2013 45,460,638
01266247 BRIGHTSTAR COLOMBIA SAS 2015 26,253,013,100
01783873 BRIGHTSTAR COMERCIALIZADORA SAS 2015 68,531,879,039
02458441 BRIJALBA AVENDAÑO MARIA MERCEDES 2015 4,200,000
02327987 BRILA INVERSIONES SAS 2015 198,764,603
02519830 BRILLACAR EMBELLECIMIENTO Y PROTECCION
ESTETICA DE VEHICULOS SAS
2014 1,000,000
01572130 BRILLO ASEO.COM SAS 2015 758,923,415
02527040 BRILLO EXPRESS SAS 2014 5,000,000
01997025 BRILLOGRAF UV Y PLASTIFICADOS 2015 10,000
02035418 BRILLOS & COLOR MILAN 2015 1,000,000
02447833 BRILLOS 100 LA GLORIETA 2015 2,000,000
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02255467 BRILLOS PELUQUERIA 99 2015 2,000,000
02308146 BRILLOSS 71 2015 2,000,000
02178800 BRILLOSS PELUQUERIA 95 2015 2,000,000
02406253 BRIN SOLUTIONS CORP COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02221114 BRINCABRINCA LA CABRERA 2015 2,000,000
02409789 BRING YOUR OWN SAS 2014 100,000,000
02491755 BRINKLEY  LAURA ROSINA 2015 1,000,000
02397307 BRIÑEZ BARRIOS BELLANIRA 2015 3,000,000
02437728 BRIÑEZ BERNAL LEONARDO DANIEL 2014 8,500,000
02425756 BRIÑEZ CARDENAS MAGALY 2014 1,000,000
01838961 BRIÑEZ CASTAÑEDA OBERJHEN 2015 1,200,000
02423329 BRIÑEZ CUELLAR NESTOR EMID 2014 1,000,000
00817454 BRIÑEZ DE CANSIMANCY ISABEL 2015 1,100,000
02379115 BRIÑEZ GAITAN GEOVANY 2014 8,600,000
02462132 BRIÑEZ GAVIRIA CRISTHIAN CAMILO 2014 1,200,000
01755831 BRIÑEZ GROUP LTDA 2015 202,284,676
02517345 BRIÑEZ JIMENEZ ANGELA PAOLA 2014 1,500,000
02394581 BRIÑEZ JIMENEZ LEIDY YURANY 2015 1,000,000
02418526 BRIÑEZ LOZANO ALCIBIADES 2014 1,100,000
02309666 BRIÑEZ LOZANO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01489398 BRIÑEZ RODRIGUEZ CESAR ALONSO 2015 1,500,000
02404220 BRIÑEZ ROJAS LUIS ALFONSO 2014 1,500,000
02453678 BRIÑEZ SERENO FREDY ALEXANDER 2014 1,000,000
01283882 BRIÑEZ VERGEL GERMAN 2014 6,000,000
01283882 BRIÑEZ VERGEL GERMAN 2015 10,000,000
02460098 BRIO AROMAS 2015 1,200,000
02292631 BRIO JEANS 2015 1,000,000
01240955 BRIO MI ESTACION 2015 88,000,000
01142889 BRIO SEGURIDAD LTDA 2015 1,000,000
01508748 BRIOGAS 2015 10,004,327,710
01508730 BRIOGAS S A 2015 1,000,432,771
02309570 BRIOS LEATHER 2 2015 11,000,000
02247436 BRISA MARINA HOLDING S A S 2015 1,635,995,828
00011062 BRISA S.A. 2015 15,645,922,073
02471434 BRISAS DE LA SABANA LA 80 CIGARRERIA 2015 1,000,000
02284883 BRISAS DEL BERLIN 2015 500,000
02158172 BRISETTI BARRERO LUCIA 2015 5,000,000
00587158 BRISMAR INTERNACIONAL LIMITADA 2015 574,271,054
01088767 BRISTONE DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01088767 BRISTONE DE COLOMBIA 2015 1,000,000
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01896109 BRIT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 290,890,000
02528839 BRITANICA DE SEGURIDAD LTDA 2014 369,600,000
02442618 BRITIJE 2015 1,232,000
01076238 BRITISH & SOUTH B & S JEANS CLASICOS 2015 500,000
01425016 BRITISH ALLIANCE LTDA EN LIQUIDACION 2014 421,146,431
01397974 BRITISH UNLIMITED LTDA 2015 15,700,000
02440823 BRITISH WORLD SCHOOL SAS 2014 5,000,000
02446742 BRITO DE BARRERO MARIA NINFA 2014 400,000
02500181 BRITO GIRALDO MARIA ENEIDA 2015 1,000,000
02511014 BRITO NIEVES MARTA ESTELA 2014 500,000
02379109 BRITO SUAREZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02379109 BRITO SUAREZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
00723459 BRITT MARKETING COLOMBIA LTDA 2015 6,628,932
02404802 BRITTEN CO. S A S 2014 1,000,000
00983703 BRIWONG SPORT PANAMA 2014 600,000
00983703 BRIWONG SPORT PANAMA 2015 1,200,000
01380351 BRIWONG SPORT RASTREA 2014 600,000
01380351 BRIWONG SPORT RASTREA 2015 1,200,000
01043106 BRIWONG SPORT WEART 2014 600,000
01043106 BRIWONG SPORT WEART 2015 1,200,000
02075765 BRIZ SAS 2015 146,390,501
01355315 BRK LTDA 2015 417,749,000
02514002 BRO SAS 2014 10,000,000
02439448 BROAD MATH SCHOOL SAS 2014 1,000,000
01246160 BROADBAND S A S 2015 411,173,119
00988945 BROADCAST DIGITAL SYSTEM DE COLOMBIA S
A
2015 61,826,000
02144548 BROADMARKET SAS 2013 150,000
02525523 BROADWAY INVESTMENTGROUP SAS 2014 2,000,000
01140142 BROASTED Y BRASAS DE LA 65 2013 3,000,000
01140142 BROASTED Y BRASAS DE LA 65 2014 3,500,000
01140142 BROASTED Y BRASAS DE LA 65 2015 4,000,000
02459138 BROASTER AND COMPANY S A S 2014 12,000,000
01311383 BROASTER DEL PARK WAY 2015 45,121,000
01921589 BROASTER EXPRESS DE AVES DE LA 77 2015 1,200,000
02105855 BROASTER EXPRESS G B 2015 1,232,000
02290593 BROASTER PICO RICO CHIKEN 2015 2,000,000
02009290 BROASTER SABRO RICO 2015 7,000,000
01816053 BROASTER SOY SABOR HERNANDEZ 2015 2,000,000
01934142 BROASTER SOY SABOR VANEZA 2015 2,000,000
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01065097 BROASTER Y ALGO MAS 2015 7,500,000
02061221 BROASTER Y ASADO EXPRESS 2015 17,108,000
01350031 BROASTER Y BROASTER 2015 1,200,000
01285476 BROASTER Y CHISPAS ENGATIVA 2015 1,000,000
01895979 BROCHERO ALVAREZ JUAN DAVID 2010 993,000
01895979 BROCHERO ALVAREZ JUAN DAVID 2011 993,000
01895979 BROCHERO ALVAREZ JUAN DAVID 2012 993,000
01895979 BROCHERO ALVAREZ JUAN DAVID 2013 993,000
01895979 BROCHERO ALVAREZ JUAN DAVID 2014 993,000
01895979 BROCHERO ALVAREZ JUAN DAVID 2015 993,000
02426600 BROCHERO DITA LINA BEATRIZ 2014 1,200,000
02507680 BRODERICK ECHEVERRI WALLY ARTURO 2014 1,000,000
00966519 BRODIAL LTDA 2014 2,000,000
00966519 BRODIAL LTDA 2015 2,000,000
00992459 BRODWAY STYLE FASHION 2014 3,000,000
00992459 BRODWAY STYLE FASHION 2015 3,000,000
02129607 BROEN SAS 2014 100,000,000
02407403 BROENNIMANN MONTALVO RICARDO 2014 300,000
02247749 BROKEN MIND RECORDINGS 2015 100,000
02400005 BROKER CALL DE COLOMBIA SAS 2015 8,000,000
02497855 BROKERS C&C INMOBILIARIA S.A.S. 2014 2,000,000
02478874 BROKERS DE COLOMBIA LIMITADA 2014 5,000,000
01609603 BROKERS LOGISTIC CORREDORES DE
LOGISTICA S.A.S
2015 45,862,912
02524829 BROKNY CORTES VALENCIA - CONSULTORIA Y
APOYO CORPORATIVO SAS
2014 1,000,000
01935992 BROLLI FEDERICO 2015 10,500,000
00004937 BRONCES Y ACEROS 2015 499,000,000
00004936 BRONCES Y ACEROS S A S 2015 561,545,000
02405316 BRONZO SAS 2014 10,000,000
02459807 BRONZON CREATIVE 2015 2,500,000
02502688 BROOKLYN  J.J.J 2015 1,000,000
02188883 BROOKS JESSE 2014 3,620,000
01928014 BROSATER Y PIZZAS TODO RICO 2015 4,000,000
01500399 BROSTER Y ALGO MAS 2015 7,500,000
02058864 BROSTER Y ASADO EXPRESS 2015 1,170,000
01066659 BROSTERISIMO 2015 15,000,000
01798339 BROSTIPOLLO COMIDAS RAPIDAS 2015 3,200,000
02136174 BROSTY AVES NS 2015 1,000,000
02350324 BROT AL PARQUE 2015 10,000,000
00914556 BROT CALLE 81 2015 100,000,000
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02264712 BROT CALLE 97 2015 80,000,000
00473729 BROTHER IBM TEC 2015 500,000
01199070 BROTHERS SPORT 2015 5,000,000
02472481 BROWN DE COLOMBIA SAS 2014 2,500,000
02456967 BROWN-FORMAN COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
01041175 BROXXO MODA COMPANY S A 2015 3,125,109,483
00045284 BRUCE DUNCAN CARGO DE COLOMBIA S A S 2015 770,002,586
02380132 BRUCE GALVIS MARIA DEL SOCORRO 2015 1,200,000
00887280 BRUCKE SAS 2015 9,800,000
02221457 BRUGES GUEVARA NANCY MARLENY 2015 500,000
00320175 BRUGGER MATTHIAS 2015 38,000,000
02143482 BRUGMAN S A S 2014 1,358,731,268
01374407 BRUJULA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
LTDA
2014 262,852,626
02153009 BRUJULA REPRESENTACIONES SAS 2015 17,000,000
02192593 BRULE REGALOS ESPECIALES 2014 500,000
02192593 BRULE REGALOS ESPECIALES 2015 1,000,000
02492280 BRUMM RAMIREZ CARL WERNHER DIETWULF 2014 5,000,000
02051117 BRUNETTE RECORDS S A S 2015 515,000
02188852 BRUNNUA 2015 1,000,000
01516278 BRYAN SHOES M.A.R 2015 1,200,000
02397191 BRYCAPA3 SAS 2014 1,500,000
02021243 BS 2010 SAS 2015 2,108,161,776
02035107 BS EQUIPOS SAS 2014 1,000,000
02035107 BS EQUIPOS SAS 2015 1,100,000
02493669 BS GRUPO COLOMBIA S A S 2015 48,078,151
02428110 BS SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 11,180,010
01547974 BSC VITAL PHARMACEUTICAL LTDA 2015 411,271,113
01993101 BSP LOGISTIC GROUP S A S 2015 799,883,215
01853375 BSR IDIOMAS  S A S 2015 251,741,000
02079599 BSSC S A S 2014 376,673,593
02080085 BSV CONSULTORIA Y SOLUCIONES WEB SAS 2015 1,500,000
02512057 BT DNS HOLDING SAS 2014 10,000,000
01588372 BT INVERSIONES LIMITADA 2012 77,300,000
01588372 BT INVERSIONES LIMITADA 2013 74,073,000
01588372 BT INVERSIONES LIMITADA 2014 72,800,000
01588372 BT INVERSIONES LIMITADA 2015 56,000,000
00637298 BT LATAM COLOMBIA S A 2014 80,222,860,956
01315896 BT SECURITY DEPOT 2015 10,000,000
02469058 BTG PACTUAL COMMODITIES COLOMBIA S A S 2015 18,815,482,982
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02484470 BTG PACTUAL RE DEVELOPMENT S A S 2014 100,000
02483571 BTG PACTUAL RE INCOME S A S 2015 23,551,171,993
02479326 BTK-OIL CORPORATION SAS 2014 20,000,000
01513278 BTL RED S A S 2015 3,591,252,498
02288395 BTM INGENIERIA SAS 2014 74,265,163
02347492 BTM SAS 2015 593,775,686
01999820 BTR COLOMBIA S A S 2015 1,068,972,130
02484017 BTR INSIDE CONNECTION SAS 2015 10,236,398
02511694 BTS BLASTING TECH SERVICES SAS 2014 20,000,000
02487555 BUBALUS MARKET SAS 2015 185,418,000
02412545 BUC EXHIBICIONES COMERCIALES HR SAS 2014 50,000,000
02038288 BUCA CONSULTORES  S A S 2015 459,101,000
00945951 BUCAROS BONANZA 2015 20,000,000
01289582 BUCAROS LOMBARDIA 2015 64,600,000
01023022 BUCAROS S P 2015 104,500,000
01265135 BUCEO INTERNACIONAL SEGURO LTDA
TAMBIEN SE CONOCERA COMO BIS LTDA
2015 13,087,000
02439984 BUCHELLI + GARZON ARQUITECTOS S A S 2014 4,000,000
02271770 BUCKLER MARK ASESORIAS JURIDICAS S A S 2015 8,030,000
01072928 BUCLES S A S 2015 5,000,000
02450402 BUCURU CATAÑO ABEL 2014 1,100,000
01672003 BUCURU ONATRA FLOREMIA 2015 1,230,000
01858675 BUDARE 2015 1,280,000
01240006 BUELVAS & SANCHEZ CONSULTORES LTDA 2015 3,216,217
02166117 BUELVAS ACOSTA GLORIA ALICIA 2015 1,000,000
00855143 BUELVAS CASTAÑEDA GABRIEL ERNESTO 2015 1,550,258,713
02393684 BUELVAS HOYOS SANDRA VICTORIA 2014 10,000,000
02454542 BUELVAS OVIEDO YULIETH PAOLA 2014 1,230,000
02456847 BUELVAS RONDON RODOLFO ANTONIO 2015 1,000,000
01170734 BUELVAS SIMANCA EFRAIN ANTONIO 2015 7,300,000
02453731 BUEN COMER GOURMET S A S 2014 10,000,000
02029840 BUEN DIAGNOSTICO SAS 2015 1,576,717,382
02298055 BUEN VIAJAR COLOMBIA S A S 2015 10,002,000
02298056 BUEN VIAJAR COLOMBIA SAS 2015 10,002,000
02434005 BUENA MEDIDA SAS 2014 20,000,000
02053687 BUENA MESA SAS 2015 12,215,000
02385970 BUENAHORA AMAYA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01481431 BUENAMAR CARGO LIMITADA 2015 748,586,633
02409778 BUENAÑOS MENA KELLY PAOLA 2014 1,150,000
02231119 BUENAS NUEVAS SAS 2014 549,000
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02231119 BUENAS NUEVAS SAS 2015 88,000
02135465 BUENAVENTURA ARANGO NICOLAS 2014 1,000,000
01056888 BUENAVENTURA BRIÑEZ HERNAN ALIRIO 2015 1,000,000
02299460 BUENAVENTURA ISAACS SERGIO 2014 550,000
02254588 BUENAVENTURA MORENO JAILER HERNANDO 2013 500,000
02254588 BUENAVENTURA MORENO JAILER HERNANDO 2014 500,000
02254588 BUENAVENTURA MORENO JAILER HERNANDO 2015 500,000
01885133 BUENAVIDA FILMS SAS 2015 166,200,000
01943619 BUENAVISTA SOLUCIONES S.A.S. 2015 200,491,579
02397787 BUENCOMER GOURMET SAS 2014 1,000,000
01515769 BUENDIA CORTES MARIA TERESA 2015 385,490,762
02463545 BUENDIA CRUZ JESUS HERNAN 2014 900,000
02510331 BUENDIA PUYO DEBORA 2014 150,000
01845748 BUENO ALFONSO MARCO TULIO 2015 12,620,000
01141160 BUENO BARRAGAN GLORIA LUCERO 2015 670,800,000
02037390 BUENO BOHORQUEZ LAURA RUBIELA 2015 68,000,000
02135897 BUENO BUENO EMILIANO 2013 1,000,000
01218634 BUENO CAMACHO RAFAEL RICARDO 2015 1,454,710,425
01088309 BUENO CAMPOS PEDRO JOSE 2015 15,000,000
01051722 BUENO ELSA MARIA 2015 5,000,000
02439899 BUENO GAONA JOSE ALFREDO 2014 500,000
02505529 BUENO GUAPACHA LUZ MERY 2014 1,200,000
02404213 BUENO HERNANDEZ DEISY PAULIN 2014 1,000,000
00976037 BUENO MARTHA CECILIA 2015 129,328,104
00233556 BUENO MELO JORGE NEMESIO 2015 1,200,000
00716563 BUENO MERINO JAVIER DE JESUS 2015 3,000,000
01031957 BUENO MORENO JORGE NEMESIO 2015 775,583,333
02504503 BUENO RINCON DORIS YANETH 2014 1,000,000
01749020 BUENO RIVERA LUIS ORLANDO 2014 2,500,000
01749020 BUENO RIVERA LUIS ORLANDO 2015 2,500,000
01787392 BUENO SARMIENTO SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01787392 BUENO SARMIENTO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01787392 BUENO SARMIENTO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01569264 BUENOS AMPLIOS NUEVOS CREDITOS LTDA
QUIEN ABREVIADAMENTE SE CONOCERA CON
EL NOMBRE DE B A N CREDITOS LTDA
2015 1,320,847,129
02506338 BUENOS VIENTOS S.A.S 2014 80,000,000
01954993 BUENVIENTO & BUENAMAR S A S 2015 34,589,537
02293034 BUESACO QUINAYAS DAGOBERTO 2014 1,179,000
01854892 BUFALABELLA S.A.S 2015 3,436,868,000
01673654 BUFALAS SAN MIGUEL SAS 2015 69,703,000
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01699215 BUFETE DEFENSA Y CONSULTORIA GERENCIAL
LTDA
2015 88,670,113
01449359 BUFETE INTERDISCIPLINARIO DE SERVICIOS
LAWYERS LTDA
2015 36,189,000
02320998 BUFETTE ARG-ABOGADOS Y CONTADORES
PUBLICAS ASOCIADOS
2015 1,100,000
02491275 BUFFALO SEGURIDAD SAS 2015 50,000,000
01964765 BUFFALO'S MACARENA 2015 1,000,000
02407890 BUFFET LIBRE SAS 2015 255,104,912
02425205 BUGE RADA MILTON DANIEL 2014 1,200,000
02170967 BUGEL STUDIO DISEÑO S A S 2015 161,002,088
02290823 BUGGEEK SAS 2015 17,258,173
02497426 BUGO S A S 2014 7,000,000
01096546 BUGS BONNY 2015 1,200,000
02525554 BUHO BLANCO CREATIVOS SAS 2014 150,000
02515205 BUHO KIDS 2015 1,000,000
02425880 BUHO SAS 2015 17,913,403
02332054 BUICROVA SAS 2014 8,280,000
01808294 BUILD ING LTDA 2012 1,000,000
01808294 BUILD ING LTDA 2013 1,000,000
01808294 BUILD ING LTDA 2014 1,000,000
01808294 BUILD ING LTDA 2015 30,000,000
02313376 BUILDER S ESCENOGRAFOS SAS 2015 4,000,000
02037489 BUILDING DREAMS INVESTMENTS S A S 2015 2,977,896,555
02143359 BUILDING DREAMS S A S 2015 9,172,913,253
02481448 BUILDING PROJECTS DEVELOPMENT SAS 2015 5,400,000
01825543 BUILDINGS E U 2015 1,900,000
02410695 BUILES MORALES EDUARD ALEXANDER 2014 1,000,000
01130678 BUILES RAMIREZ LIBARDO DE JESUS 2015 1,200,000
02231159 BUILES SALAZAR ROBINSON ARLEY 2015 1,000,000
02498652 BUITRAGO  EMELINA 2014 500,000
02449937 BUITRAGO  FLOR ANGELA 2015 1,000,000
02267983 BUITRAGO ABELLO MARIBEL 2014 3,000,000
01405717 BUITRAGO ABRIL Y CIA LTDA 2015 587,378,228
02450256 BUITRAGO ACEVEDO YENI LICEHT 2014 4,500,000
02483159 BUITRAGO AGUILAR IMER 2014 1,200,000
01141233 BUITRAGO AGUIRRE LUZ MILA 2012 200,000
01141233 BUITRAGO AGUIRRE LUZ MILA 2013 200,000
01141233 BUITRAGO AGUIRRE LUZ MILA 2014 200,000
01141233 BUITRAGO AGUIRRE LUZ MILA 2015 1,288,000
02326436 BUITRAGO AGUIRRE MARIA NELLY 2015 1,500,000
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02502063 BUITRAGO ALARCON YOLANDA 2014 12,000,000
01497988 BUITRAGO ALBERTO 2015 3,000,000
02365775 BUITRAGO ALFONSO JOSE DE LOS ANGELES 2014 1,100,000
02365775 BUITRAGO ALFONSO JOSE DE LOS ANGELES 2015 1,100,000
02408666 BUITRAGO ALVAREZ KARENT JOHANA 2015 14,660,000
02414777 BUITRAGO ANDRADE YENNY ADRIANA 2014 1,000,000
02172406 BUITRAGO APONTE HERNANDO 2013 1,000,000
02172406 BUITRAGO APONTE HERNANDO 2014 1,000,000
02172406 BUITRAGO APONTE HERNANDO 2015 1,000,000
01215673 BUITRAGO ARDILA NANCY ASTRID 2015 250,000
02071739 BUITRAGO ARENAS JORGE ELKIN 2013 1,000,000
02518682 BUITRAGO AREVALO HERNANDO 2014 300,000
01045977 BUITRAGO ARIAS ALBERTO AUGUSTO 2015 11,595,000
02433473 BUITRAGO ARIAS MERY NELSY 2015 1,200,000
02432366 BUITRAGO ARIZA SERGIO EDUARDO 2014 1,100,000
00764846 BUITRAGO ASOCIADOS LTDA 2015 138,926,521
02282423 BUITRAGO AVILA JOSE RODOLFO 2015 1,283,000
01543865 BUITRAGO AVILA YANINO ALFONSO 2008 5,000,000
01543865 BUITRAGO AVILA YANINO ALFONSO 2009 5,000,000
01543865 BUITRAGO AVILA YANINO ALFONSO 2010 5,000,000
01543865 BUITRAGO AVILA YANINO ALFONSO 2011 5,000,000
01543865 BUITRAGO AVILA YANINO ALFONSO 2012 5,000,000
01543865 BUITRAGO AVILA YANINO ALFONSO 2013 5,000,000
01543865 BUITRAGO AVILA YANINO ALFONSO 2014 5,000,000
01543865 BUITRAGO AVILA YANINO ALFONSO 2015 5,000,000
00345616 BUITRAGO AYALA HECTOR JULIO 2014 500,000
00345616 BUITRAGO AYALA HECTOR JULIO 2015 500,000
02485065 BUITRAGO BALBUENA CARLOS AUGUSTO 2014 1,800,000
01042672 BUITRAGO BAQUERO IOVANNA ANDREA 2015 1,000,000
02273354 BUITRAGO BARBOSA JOSE HENRY 2015 5,000,000
02403398 BUITRAGO BARCO PAULA STEFFANY 2014 1,000,000
02455095 BUITRAGO BARRAGAN LILIAM PAOLA 2014 100,000
02460545 BUITRAGO BARRERA DANIELA 2014 1,170,000
02455802 BUITRAGO BARRETO BLANCA HILDA 2014 400,000
01366671 BUITRAGO BARRETO JOSE CAMPO ELIAS 2015 1,200,000
01569736 BUITRAGO BAYARDO 2015 1,000,000
02494419 BUITRAGO BELTRAN YEHIMY PAOLA 2014 1,000,000
02443403 BUITRAGO BETANCOURT DIANA ANGELICA 2015 500,000
01679364 BUITRAGO BETANCOURT IVAN RODRIGO 2015 2,000,000
02443407 BUITRAGO BETANCOURT MARIO ANDRES 2014 1,000,000
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01180780 BUITRAGO BETANCOURTH CLEVES 2015 1,200,000
02445499 BUITRAGO BONILLA FABIAN ESTEBAN 2014 500,000
02513133 BUITRAGO BUBU YAMILEY 2014 1,500,000
01310350 BUITRAGO BUITRAGO JORGE 2013 1,000,000
01310350 BUITRAGO BUITRAGO JORGE 2014 1,000,000
01310350 BUITRAGO BUITRAGO JORGE 2015 1,000,000
00506027 BUITRAGO BUITRAGO JOSE OMAR 2015 45,000,000
02524831 BUITRAGO BUITRAGO MAGDA YASMID 2015 1,200,000
01150861 BUITRAGO BUITRAGO TIMOLEON 2015 63,900,800
02481297 BUITRAGO BURGOS BENJAMIN 2014 2,000,000
02481100 BUITRAGO BURGOS JOSE YESID 2015 1,000,000
01993240 BUITRAGO BURGOS NELSON ANDRES 2015 10,000,000
02424447 BUITRAGO BUSTOS YAMIR ALEJANDRO 2014 10,000,000
02483652 BUITRAGO CAICEDO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02150948 BUITRAGO CALDERON LUZ MERY 2012 1,000,000
02150948 BUITRAGO CALDERON LUZ MERY 2013 1,000,000
02150948 BUITRAGO CALDERON LUZ MERY 2014 1,000,000
02150948 BUITRAGO CALDERON LUZ MERY 2015 1,000,000
00836632 BUITRAGO CALDERON MAURICIO 2015 4,920,594,087
02402890 BUITRAGO CAÑON JOSE ALIRIO 2014 2,000,000
02474063 BUITRAGO CARRILLO JORGE 2014 1,200,000
02350567 BUITRAGO CARVAJAL ALFREDO 2014 1,000,000
02350567 BUITRAGO CARVAJAL ALFREDO 2015 1,000,000
02488211 BUITRAGO CARVAJAL SANDRA PATRICIA 2014 1,800,000
02454347 BUITRAGO CASTAÑEDA MIRYAM YEPTSI 2014 100,000
02341764 BUITRAGO CASTIBLANCO GILMA 2014 500,000
02469528 BUITRAGO CASTRO NELLY AMANDA 2014 120,000
02103529 BUITRAGO CASTRO YANETH PATRICIA 2015 10,300,000
02490787 BUITRAGO CHACON NIDIA ANGELA 2014 1,000,000
02472772 BUITRAGO CHOACHI JORGE FERNANDO 2014 1,200,000
02369901 BUITRAGO CIFUENTES CARLOS ANTONIO 2014 1,000,000
02100442 BUITRAGO CIFUENTES MARTHA ROCIO 2013 1,000,000
01107207 BUITRAGO CONTRERAS FABIO NORBERTO 2015 1,200,000
02070805 BUITRAGO CORDERO GERMAN 2013 1,100,000
01087989 BUITRAGO CORREDOR GLORIA ISABEL 2015 1,500,000
02420602 BUITRAGO CORREDOR OMAR EDUARDO 2015 1,000,000
02470201 BUITRAGO CORREDOR ROSA INES 2014 8,000,000
01315384 BUITRAGO CORTES EMIRO 2014 20,659,000
01315384 BUITRAGO CORTES EMIRO 2015 20,659,000
01187435 BUITRAGO CORTES FLAVIO ALBERTO 2015 12,540,000
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02367701 BUITRAGO CRUZ EDILBERTO 2014 1,500,000
02184265 BUITRAGO CRUZ MIRYAM CRISTINA 2015 4,000,000
00812261 BUITRAGO CUBIDES LUIS HERNANDO 2015 10,000,000
02450173 BUITRAGO CUELLAR MAICOL YESID 2014 1,000,000
02321277 BUITRAGO CUIZA EDIT PAOLA 2015 1,200,000
00580086 BUITRAGO DAZA ELIAS ANTONIO 2015 9,000,000
00601729 BUITRAGO DE LEON LORENZA 2015 3,950,000
02425962 BUITRAGO DE MENDEZ FLOR DE JESUS 2014 1,200,000
02403743 BUITRAGO DE OCHOA SELMIRA 2014 1,200,000
00887208 BUITRAGO DE PACHECO ALBA MARINA 2015 1,000,000
02517468 BUITRAGO DE TORRES MARIA GRACIELA 2015 4,000,000
02500828 BUITRAGO DIAZ JENNY TATIANA 2014 1,230,000
00074866 BUITRAGO DIAZ JOSE IGNACIO 2015 30,000,000
02459424 BUITRAGO DIAZ MARY LEIDY 2014 800,000
02419160 BUITRAGO DIAZ MYRIAM JHOANA 2015 1,500,000
02459455 BUITRAGO DIAZ SANDRA MAYERLY 2014 700,000
01849546 BUITRAGO DORA CECILIA 2015 1,030,000
01582917 BUITRAGO DUARTE NELSON 2015 1,000,000
02425006 BUITRAGO DUEÑAS GERSON CAMILO 2014 1,200,000
02512359 BUITRAGO DURAN JESUS LEONARDO 2014 2,000,000
02156309 BUITRAGO ELSA GABRIELA 2013 500,000
02156309 BUITRAGO ELSA GABRIELA 2014 500,000
02156309 BUITRAGO ELSA GABRIELA 2015 1,280,000
02005256 BUITRAGO ESPINOSA ERIKA MILENA 2015 1,288,700
02077578 BUITRAGO ESPINOSA JAIR OSVALDO 2014 100,000
02518381 BUITRAGO ESTRADA ELIDERMAN 2014 2,000,000
01760731 BUITRAGO FERNANDEZ HENRY 2013 1,000,000
01760731 BUITRAGO FERNANDEZ HENRY 2014 1,000,000
01760731 BUITRAGO FERNANDEZ HENRY 2015 1,000,000
02438756 BUITRAGO FONSECA NIDIA ACENED 2014 200,000
01888106 BUITRAGO FORERO LUZ MYRYAM 2015 1,100,000
02423157 BUITRAGO GALINDO ROSALBA 2014 1,210,000
02507176 BUITRAGO GALINDO YAMILE 2014 3,000,000
02403965 BUITRAGO GALLEGO FABIO WILLIAM 2014 1,200,000
02356813 BUITRAGO GARCIA GILBERTO 2014 1,100,000
02486367 BUITRAGO GARCIA ISABEL 2014 1,100,000
02479251 BUITRAGO GARCIA LEDI KATERINE 2014 1,000,000
02413604 BUITRAGO GARCIA YHON FREDY 2014 3,000,000
02483775 BUITRAGO GARZON DEISY YINETH 2014 19,500,000
02479174 BUITRAGO GARZON GLADYS STELLA 2014 1,200,000
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01816789 BUITRAGO GAVIRIA ERIK HERNANDO 2010 1,100,000
01816789 BUITRAGO GAVIRIA ERIK HERNANDO 2011 2,200,000
01816789 BUITRAGO GAVIRIA ERIK HERNANDO 2012 1,860,000
01816789 BUITRAGO GAVIRIA ERIK HERNANDO 2013 1,670,000
01816789 BUITRAGO GAVIRIA ERIK HERNANDO 2014 1,960,000
01816789 BUITRAGO GAVIRIA ERIK HERNANDO 2015 1,670,000
01116766 BUITRAGO GIRALDO CLARA INES 2012 100,000
01116766 BUITRAGO GIRALDO CLARA INES 2013 100,000
01116766 BUITRAGO GIRALDO CLARA INES 2014 100,000
02399668 BUITRAGO GIRALDO JENNY VANESA 2014 8,000,000
02401809 BUITRAGO GIRALDO YOHN FREDY DE JESUS 2014 1,000,000
02466284 BUITRAGO GOMEZ ADRIANA MARGARITA 2014 1,000,000
02246499 BUITRAGO GOMEZ ALBA LUZ 2015 1,000,000
02451230 BUITRAGO GOMEZ LUIS EDUARDO 2014 500,000
01685382 BUITRAGO GONZALEZ ANA MILENA 2015 700,000
00488675 BUITRAGO GONZALEZ EDILBERTO 2014 5,000,000
00488675 BUITRAGO GONZALEZ EDILBERTO 2015 5,000,000
01860551 BUITRAGO GONZALEZ GERARDO 2015 1,280,000
01971462 BUITRAGO GUERRA MAURO ALONSO 2015 2,000,000
02422024 BUITRAGO GUERRERO FREDDY 2014 1,200,000
02391407 BUITRAGO GUEVARA WILLIAM YESID 2014 1,200,000
00804863 BUITRAGO GUTIERREZ FLORALBA 2015 1,500,000
02502848 BUITRAGO HERNANDEZ JHON ALBEIRO 2014 4,000,000
02463589 BUITRAGO HERNANDEZ MONICA YORMARY 2014 1,200,000
02426241 BUITRAGO HOYOS FABIO 2014 1,000,000
02457438 BUITRAGO IBAÑEZ DANA 2014 500,000
02459180 BUITRAGO IVAN 2014 1,230,000
01124648 BUITRAGO JAIME ANGEL 2004 1
01124648 BUITRAGO JAIME ANGEL 2005 1
01124648 BUITRAGO JAIME ANGEL 2006 1
01124648 BUITRAGO JAIME ANGEL 2007 1
01124648 BUITRAGO JAIME ANGEL 2008 1
01124648 BUITRAGO JAIME ANGEL 2009 1
01124648 BUITRAGO JAIME ANGEL 2010 1
01124648 BUITRAGO JAIME ANGEL 2011 1
01124648 BUITRAGO JAIME ANGEL 2012 1
01124648 BUITRAGO JAIME ANGEL 2013 1
01124648 BUITRAGO JAIME ANGEL 2014 1
01124648 BUITRAGO JAIME ANGEL 2015 500,000
02292438 BUITRAGO JEREZ JOSE ALCIDES 2014 1,000,000
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02515082 BUITRAGO JIMENEZ ROLANDO ESAU 2014 2,550,000
00718209 BUITRAGO JOSE ARSENIO 2015 1,300,000
02521526 BUITRAGO LEAL SONIA JANNETTE 2014 1,200,000
00050210 BUITRAGO LISANDRO 2014 31,887,150
02420295 BUITRAGO LIZARAZO YOLANDA 2014 6,700,000
02298966 BUITRAGO LOPEZ MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02408042 BUITRAGO LOPEZ STEVEN FERNANDO 2014 500,000
02522957 BUITRAGO MALDONADO BELKEESS JHANNETH 2014 1,000,000
02396324 BUITRAGO MARIA CENEIDA 2014 1,000,000
00720025 BUITRAGO MARIN ESPERANZA 2014 1,000,000
00720025 BUITRAGO MARIN ESPERANZA 2015 1,000,000
02483294 BUITRAGO MARIN JOSE OCTAVIO 2015 1,500,000
02411847 BUITRAGO MARTHA CECILIA 2014 4,000,000
02440196 BUITRAGO MARTINEZ GIOVANNI 2014 1,000,000
02485092 BUITRAGO MARTINEZ JEIMMY ANDREA 2014 3,500,000
02316714 BUITRAGO MARTINEZ JUAN PABLO 2015 668,000
01825222 BUITRAGO MARTINEZ LUIS YAMID 2015 5,000,000
02488399 BUITRAGO MARTINEZ MANUEL DARIO 2015 5,000,000
02059179 BUITRAGO MARTINEZ MISAEL 2015 800,000
02436048 BUITRAGO MARTINEZ SONIA CAROLINA 2014 2,000,000
01709526 BUITRAGO MEJIA JUAN NEPOMUCENO 2015 1,000,000
02168281 BUITRAGO MELENDEZ CLAUDIA IRINA 2015 500,000
02400173 BUITRAGO MENDOZA JOSE LEONARDO 2015 1,210,000
02188813 BUITRAGO MENDOZA WILLIAN YESID 2014 1,130,000
01001243 BUITRAGO MOLANO AURA JANNETH 2014 1,500,000
01001243 BUITRAGO MOLANO AURA JANNETH 2015 1,500,000
02453939 BUITRAGO MONTENEGRO HECTOR HERNAN 2014 1,200,000
01978735 BUITRAGO MONTERO CLAUDIA JACQUELINE 2011 100,000
01978735 BUITRAGO MONTERO CLAUDIA JACQUELINE 2012 100,000
01978735 BUITRAGO MONTERO CLAUDIA JACQUELINE 2013 100,000
01978735 BUITRAGO MONTERO CLAUDIA JACQUELINE 2014 100,000
01978735 BUITRAGO MONTERO CLAUDIA JACQUELINE 2015 1,280,000
02400556 BUITRAGO MONTOYA LUZ MARINA 2014 5,700,000
02412881 BUITRAGO MORA YULY MARCELA 2014 1,200,000
01572055 BUITRAGO MORALES JOSE ELIECER 2015 200,418,000
02063923 BUITRAGO MORALES MARIA EUGENIA 2012 1,500,000
02063923 BUITRAGO MORALES MARIA EUGENIA 2013 1,500,000
02063923 BUITRAGO MORALES MARIA EUGENIA 2014 1,500,000
02063923 BUITRAGO MORALES MARIA EUGENIA 2015 1,500,000
02038776 BUITRAGO MOYA CLAUDIA JEANNETTE 2015 1,600,000
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02357487 BUITRAGO MOYA JINNETH CATHERINE 2015 1,200,000
00346948 BUITRAGO MUÑOZ CARLOS VICENTE 2015 20,000,000
02436115 BUITRAGO NAVARRETE ANYI LORENA 2015 11,500,000
02453586 BUITRAGO NIÑO GLORIA INES 2014 300,000
02489240 BUITRAGO NORATO NATALIA ANDREA 2014 1,500,000
02276773 BUITRAGO NOVOA ALEXANDER 2014 1,160,000
02398138 BUITRAGO NOVOA JULIAN ANDRES 2014 25,000,000
01666617 BUITRAGO OCAMPO ANA BEATRIZ 2015 1,000,000
01396657 BUITRAGO OCAMPO LAUREANO ANDRES 2015 1,000,000
00816142 BUITRAGO ORELLANO ADALBERTO 2015 500,000
02499223 BUITRAGO ORTEGA JAIRO ANTONIO 2014 160,000,000
02379447 BUITRAGO ORTEGA MILEIDY JOHANNA 2015 1,100,000
02526626 BUITRAGO OSPINA HENRY 2014 1,000,000
00815792 BUITRAGO OVALLE MARIA IRENE 2013 1,300,000
00815792 BUITRAGO OVALLE MARIA IRENE 2014 1,300,000
00815792 BUITRAGO OVALLE MARIA IRENE 2015 1,300,000
01942468 BUITRAGO OVALLE WILLIAM ALFONSO 2015 3,000,000
02444390 BUITRAGO PAEZ DEIBY JONATAN 2014 1,000,000
02413590 BUITRAGO PALACIO LUIS ARTURO 2014 1,200,000
02339926 BUITRAGO PARRA ALFREDO AUGUSTO 2015 1,200,000
02454617 BUITRAGO PARRA HARRY ENGELVETH 2014 1,000,000
02462273 BUITRAGO PATIÑO FABIO NELSON 2014 1,200,000
02214756 BUITRAGO PEDREROS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02431784 BUITRAGO PELAEZ EIDER DANILO 2014 1,000,000
02493970 BUITRAGO PEÑA JUAN CARLOS 2014 20,000,000
02501523 BUITRAGO PEREIRA SANDRA XIOMARA 2014 800,000
01529134 BUITRAGO PEREZ GLORIA INES 2015 800,000
02303429 BUITRAGO PEREZ ISABEL CRISTINA 2014 700,000
02511320 BUITRAGO PIEDRAHITA JULIAN 2014 3,000,000
02284886 BUITRAGO POVEDA MARIA ONOFRE 2015 5,000,000
02070545 BUITRAGO PRIETO MARIO ALEJANDRO 2015 579,654,323
02194288 BUITRAGO PUENTES ELKIN DAVID 2014 86,630,000
02426470 BUITRAGO QUINTERO CESAR AUGUSTO 2014 1,230,000
02387822 BUITRAGO QUINTERO MARILUZ 2014 1,100,000
02460760 BUITRAGO RAMIREZ LEONARDO 2015 900,000
02015010 BUITRAGO RAMIREZ MARIZOL 2015 1,000,000
02489284 BUITRAGO RAYO DIANA LICETH 2014 1,000,000
01484822 BUITRAGO REINA DORIS PILAR 2015 1,000,000
02436519 BUITRAGO RENDON DORA LILIANA 2014 2,000,000
02237001 BUITRAGO REYES CLAUDIA PATRICIA 2015 2,300,000
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01690536 BUITRAGO RICO DINA 2015 2,500,000
02509765 BUITRAGO RICO MATIAS 2014 1,200,000
02498271 BUITRAGO RINCON RIGOBERTO 2014 1,000,000
01522144 BUITRAGO RIOS NELSON ANTONIO 2015 11,000,000
01558564 BUITRAGO RIVERA YINED YADIRA 2015 1,000,000
02419648 BUITRAGO RODRIGUEZ ARMANDO 2014 1,000,000
02232912 BUITRAGO RODRIGUEZ DEYANIRA 2015 500,000
02356655 BUITRAGO RODRIGUEZ EDGAR MANUEL 2014 11,000,000
01483363 BUITRAGO RODRIGUEZ JOSE SILVINO 2015 1,250,000
02081482 BUITRAGO RODRIGUEZ MARIA NATALID 2015 1,800,000
01678311 BUITRAGO RODRIGUEZ MARTHA YOLANDA 2015 10,000,000
02184587 BUITRAGO RODRIGUEZ MIRIAM LETICIA 2014 1,200,000
01084194 BUITRAGO RODRIGUEZ NINA MARLENY 2015 1,500,000
01328165 BUITRAGO RODRIGUEZ OMAR JOVITO 2015 4,500,000
01836425 BUITRAGO RODRIGUEZ VICTOR LEONEL 2015 1,200,000
02475167 BUITRAGO ROJAS NANCY 2014 1,232,000
02377907 BUITRAGO ROJAS NATALIA 2014 1,000,000
02337513 BUITRAGO ROMERO JORGE LUIS 2014 1,170,000
01067923 BUITRAGO ROMERO MARIA VICTORIA 2015 30,000,000
00751118 BUITRAGO ROMERO WILLIAM 2014 500,000
00751118 BUITRAGO ROMERO WILLIAM 2015 1,200,000
02455623 BUITRAGO ROMO NANCY 2014 150,000
02503430 BUITRAGO RUIZ CRISTIAN EDUARDO 2014 2,000,000
02445086 BUITRAGO RUIZ INGRITH JANNETH 2014 1,000,000
02489693 BUITRAGO SAAVEDRA MERY 2014 1,000,000
02456566 BUITRAGO SANCHEZ DIEGO ALEXANDER 2015 1,600,000
00813964 BUITRAGO SANCHEZ ENRIQUE 2014 1,200,000
00813964 BUITRAGO SANCHEZ ENRIQUE 2015 1,200,000
00999918 BUITRAGO SANCHEZ FABRICIANO 2015 1,288,000
00917688 BUITRAGO SANCHEZ LUIS ALBERTO 2014 100,000
00917688 BUITRAGO SANCHEZ LUIS ALBERTO 2015 6,900,000
02325393 BUITRAGO SANDOVAL FLOR EDELMIRA 2014 5,000,000
00582255 BUITRAGO SANMIGUEL NESTOR ARMANDO 2015 447,729,000
02461519 BUITRAGO SEGURA JOSE VIDAL 2014 1,200,000
02456336 BUITRAGO SILVA MARTHA CATALINA 2015 1,000,000
02279250 BUITRAGO SOTO LIYANI ELEISON 2014 1,200,000
02279250 BUITRAGO SOTO LIYANI ELEISON 2015 1,200,000
02477146 BUITRAGO SOTO VIVIANA ANDREA 2015 1,000,000
02441670 BUITRAGO SUAREZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00511989 BUITRAGO SUAREZ MARIO ORLANDO 2015 1,000,000
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01270028 BUITRAGO SUAREZ ORLANDO 2015 1,600,000
02178799 BUITRAGO TORRES CARLOS IVAN 2015 2,000,000
02462912 BUITRAGO TORRES EDNA JULIE 2014 1,500,000
02187098 BUITRAGO TORRES FAIR ALEXANDER 2013 1,000,000
02187098 BUITRAGO TORRES FAIR ALEXANDER 2014 1,000,000
02187098 BUITRAGO TORRES FAIR ALEXANDER 2015 1,000,000
01776227 BUITRAGO TORRES JAVIER 2015 2,000,000
02510949 BUITRAGO TORRES RUDY ARID 2014 1,200,000
02411313 BUITRAGO TOVAR JOSE IGNACIO 2014 4,500,000
02435411 BUITRAGO TRIANA MIGUEL ANGEL 2014 3,000,000
00189352 BUITRAGO ULLOA ALBERTO 2015 12,987,156
01563750 BUITRAGO URREGO ALIX 2012 1,200,000
01563750 BUITRAGO URREGO ALIX 2013 1,200,000
01563750 BUITRAGO URREGO ALIX 2014 1,200,000
01563750 BUITRAGO URREGO ALIX 2015 1,200,000
02299307 BUITRAGO VALDERRAMA GUSTAVO EMILIO 2015 10,306,000
02496503 BUITRAGO VALENCIA EDGAR ANTONIO 2014 1,000,000
02485347 BUITRAGO VANEGAS LAURA NATALIA 2015 1,500,000
02447119 BUITRAGO VAQUIRO MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
02504096 BUITRAGO VARELA ELISA 2014 1,000,000
02449781 BUITRAGO VARGAS CLAUDIA YOBANY 2014 1,230,000
02459162 BUITRAGO VARGAS LORENA 2015 1,000,000
02522938 BUITRAGO VARGAS MARIA FRANQUELINA 2014 11,700,000
01199337 BUITRAGO VARGAS MARTHA ISABEL 2015 1
01156809 BUITRAGO VARGAS SANDRA CAROLINA 2015 16,000,000
02358392 BUITRAGO VEGA ALVARO ERNESTO 2015 14,000,000
02337897 BUITRAGO VEGA LENITH MARIA 2014 500,000
02429927 BUITRAGO VELOZA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02428415 BUITRAGO VELOZA MILENA 2014 1,200,000
00822431 BUITRAGO Y ASOCIADOS E A T 2015 6,096,726,282
00316587 BUITRAGO Y MUÑOZ LIMITADA 2015 56,247,811
02382189 BUITRAGO ZULUAGA JOHANNA ANDREA 2015 2,000,000
02493446 BUITRON ORTEGA ELMER 2014 500,000
02516730 BUITRON SILVA NORVEY ALEXANDER 2015 3,000,000
00369201 BUJES Y ESCOBILLAS SAS 2015 2,928,460,000
02061220 BUK VENDING SAS EN LIQUIDACION 2013 748,947,655
01568798 BUKUP SERVICIOS Y PRODUCTOS FORESTALES
LTDA
2015 1,000,000
02524861 BULA CHAVEZ MARCELA MARIA 2014 100,000
02301827 BULA ESCOBAR JORGE IVAN 2015 20,000,000
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02456759 BULA VEGA EVIS LENIN 2014 1,000,000
02486785 BULDODRAGAS SAS 2015 100,000,000
01092397 BULL CARGO S A S 2015 1,054,749,199
01144998 BULL INGENIERIA S A S 2014 2,281,921,232
01848127 BULL OUTSOURCING SAS 2015 223,299,098
02396413 BULLA ABRIL BRANDON GABRIEL 2014 1,000,000
02518979 BULLA CASTRO DANIEL SANTIAGO 2015 9,300,000
02332602 BULLA GONZALEZ MARTHA LUCIA 2015 2,000,000
02457551 BULLA MARIA ALICIA 2014 5,000,000
01525467 BULLA MELO BLANCA MYRIAM 2015 1,200,000
00996774 BULLA MELO JUAN EDGAR 2015 1,000,000
02435172 BULLA MELO LUZ MARINA 2014 1,200,000
02470202 BULLA MONTOYA JOHANN ANDRES 2014 7,000,000
02429650 BULLA MORENO FIDEL ALVARO 2015 1,500,000
01671969 BULLA NOVOA RAUL GUIOVANNI 2015 1,280,000
02301343 BULLA PARRADO JOSE DIONISIO 2014 1,000,000
02301343 BULLA PARRADO JOSE DIONISIO 2015 1,000,000
02141397 BULLA PARRADO NILSON JOSE 2013 1,000,000
02141397 BULLA PARRADO NILSON JOSE 2014 1,000,000
02141397 BULLA PARRADO NILSON JOSE 2015 1,000,000
02445780 BULLA PATIÑO JENNY CAROLINA 2014 1,232,000
02071443 BULLA PINZON ERIKA PAOLA 2015 5,000,000
02467552 BULLA RECORDS SAS 2014 3,000,000
02284075 BULLA RUIZ LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
02453958 BULLA VARGAS YANIRA 2014 1,000,000
02509665 BULLA VIVAS JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02208740 BULLET SHOOTING RANCH CONSULTING &
BALLISTIC
2015 1,000,000
01933436 BULLTRADE INVESTMENT & BUSSINES
DEVELOPMENT SAS
2014 50,000,000
01933436 BULLTRADE INVESTMENT & BUSSINES
DEVELOPMENT SAS
2015 50,000,000
01254794 BULTECNICA LTDA 2015 6,793,000
02202761 BUMBLE BEE SAS 2015 143,093,177
01935369 BUNKER BAR NAY 2010 1,000,000
01935369 BUNKER BAR NAY 2011 1,000,000
01935369 BUNKER BAR NAY 2012 1,000,000
01935369 BUNKER BAR NAY 2013 1,000,000
01935369 BUNKER BAR NAY 2014 1,000,000
01935369 BUNKER BAR NAY 2015 1,000,000
02356845 BUNKER DOCUMENTAL SAS 2015 300,000
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02369832 BUNKER ELECTRONICA Y CIA SAS 2015 5,000,000
00698995 BUNKER TECHNOLOGIES S A S 2015 664,650,815
02318110 BUÑUELO´S COMPANY 2015 1,857,000
02528315 BURAGLIA CONTRERAS MONICA ADRIANA 2014 500,000
02427664 BURAGLIA GUZMAN SEBASTIAN 2014 400,000
02528379 BURAYE FILIPETS MARTHA LUCIA 2014 1,270,348,135
02402199 BURBANO  FAIVER ALEJANDRO 2014 1,000,000
02501835 BURBANO ALVAREZ INGRID ZULAY 2014 1,000,000
02254538 BURBANO BERNAL OSCAR 2015 2,000,000
02506354 BURBANO BOLAÑOS DEIVI CAROLINA 2014 1,200,000
02248617 BURBANO BURBANO JHON ALEXANDER 2015 14,800,000
02508019 BURBANO CARVAJAL MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02469224 BURBANO CERON DIEGO YESID 2014 1,200,000
02377778 BURBANO CORDOBA LORENA DEL PILAR 2015 48,500,000
02043372 BURBANO CUBILLOS EDGAR ALONSO 2014 5,800,000
02043372 BURBANO CUBILLOS EDGAR ALONSO 2015 5,800,000
01120101 BURBANO ESPAÑA LUCIO EZEQUIEL 2015 30,000,000
02311742 BURBANO FAJARDO EDGAR FLORENCIO 2014 1,000,000
02311742 BURBANO FAJARDO EDGAR FLORENCIO 2015 1,200,000
00275005 BURBANO FAJARDO SEGUNDO IGNACIO 2008 300,000
00275005 BURBANO FAJARDO SEGUNDO IGNACIO 2009 300,000
00275005 BURBANO FAJARDO SEGUNDO IGNACIO 2010 300,000
00275005 BURBANO FAJARDO SEGUNDO IGNACIO 2011 300,000
00275005 BURBANO FAJARDO SEGUNDO IGNACIO 2012 300,000
00275005 BURBANO FAJARDO SEGUNDO IGNACIO 2013 300,000
00275005 BURBANO FAJARDO SEGUNDO IGNACIO 2014 300,000
00275005 BURBANO FAJARDO SEGUNDO IGNACIO 2015 300,000
01382410 BURBANO FORERO MARTA CECILIA 2015 7,700,000
02412528 BURBANO MANTILLA SERGIO BAYARDO 2014 3,000,000
02062332 BURBANO MORA JOHANA TERESA 2015 1,200,000
00934644 BURBANO PERDOMO CARLOS FERNANDO 2015 1,000,000
02433065 BURBANO RICO OLGA 2014 1,200,000
02485881 BURBANO RODRIGUEZ FAIVER JOVANI 2014 1,232,000
02113003 BURBANO SALAS INGRID TATIANA 2014 1,000,000
02113003 BURBANO SALAS INGRID TATIANA 2015 1,000,000
02174866 BURBANO SARMIENTO JULIETH ROCIO 2014 1
02174866 BURBANO SARMIENTO JULIETH ROCIO 2015 1
02424027 BURBANO SILVA JOSE LUIS 2014 1,230,000
00658481 BURBANO SOLER LIGIA AMPARO 2015 4,658,675,230
02318768 BURBANO TRASLAVIÑA IVAN ALEJANDRO 2015 7,000,000
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02324598 BURBANO TRUJILLO CARLOS SEBASTIAN 2014 1,000,000
02324598 BURBANO TRUJILLO CARLOS SEBASTIAN 2015 1,000,000
02098209 BURBANO TRUJILLO DANIEL EDUARDO 2015 5,500,000
02503164 BURBUCAR LAVA AUTOS 2015 10,000,000
02161421 BURBUJA CI SUMINISTROS Y RECARGAS I 2015 5,000,000
02370363 BURBUJA INMOBILIARIA LIFE STYLE
MANAGEMENT S A S
2014 1,400,000
02405418 BURBUJA LBEL TITAN PLAZA 2015 30,412,409
00249647 BURBUJAS L 50 2015 1,000,000
01962004 BUREAU COMUNICACIONES S A S 2015 527,654,816
02274533 BUREAU COMUNICACIONES S A S 2015 3,000,000
02216469 BUREAU GLOBAL SOLUTIONS SAS 2014 68,816,000
02216469 BUREAU GLOBAL SOLUTIONS SAS 2015 39,667,000
02417838 BURES SAS 2014 3,000,000
01398612 BURGAS E U 2011 1,000,000
01398612 BURGAS E U 2012 1,000,000
01398612 BURGAS E U 2013 1,000,000
01398612 BURGAS E U 2014 1,000,000
01398612 BURGAS E U 2015 1,000,000
02510000 BURGER MUSIC 2015 1
02382995 BURGER MUSIC SAS 2015 50,000,000
02170464 BURGOS ACHURY SONIA LILIANA 2015 1
02517036 BURGOS ALVAREZ VICTOR HUGO 2014 1,000,000
02482365 BURGOS ATEHORTUA ROSEMBERG 2014 2,000,000
02486244 BURGOS BARRERA GERARDO 2015 1,200,000
02501771 BURGOS BOHORQUEZ JESUS ALBERTO 2014 1,000,000
02456615 BURGOS BURGOS JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
02501715 BURGOS CAMACHO YAHIR ALFONSO 2014 1,200,000
02475903 BURGOS CAMELO CESAR DAVID 2014 1,000,000
02070582 BURGOS CASTELLANOS FELIX ANTONIO 2015 2,000,000
01909080 BURGOS CASTELLANOS FERNANDO YADIR 2014 1,100,000
01909080 BURGOS CASTELLANOS FERNANDO YADIR 2015 1,200,000
02410357 BURGOS CASTELLANOS JULIO ALBERTO 2014 1,100,000
02448650 BURGOS CASTILLO DIANA YURENA 2014 120,000
01822163 BURGOS CASTILLO JOSE DUADIVI 2011 500,000
01822163 BURGOS CASTILLO JOSE DUADIVI 2012 500,000
01822163 BURGOS CASTILLO JOSE DUADIVI 2013 500,000
01822163 BURGOS CASTILLO JOSE DUADIVI 2014 500,000
02442630 BURGOS CASTRO CARMEN YANETH 2015 1,200,000
02449542 BURGOS CORREA BENITO 2014 1,200,000
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00926593 BURGOS CORTES LINO BERNABE 2015 1,200,000
01170923 BURGOS CRISTANCHO JOSE ANTONIO 2015 7,500,000
02321663 BURGOS CUELLAR JAIME ARTURO 2014 1,000,000
02321663 BURGOS CUELLAR JAIME ARTURO 2015 1,100,000
02461669 BURGOS DAVILA EDUARDO ANDRES 2015 5,000,000
00950017 BURGOS DE PEÑA ILDA MARIA 2015 900,000
02122743 BURGOS DIAZ OMAR ALONSO 2014 1,250,000
02261182 BURGOS DOMINGUEZ DIANA ZORAIDA 2015 1,200,000
01541116 BURGOS ECHEVERRIA IDALY 2015 2,500,000
02491030 BURGOS ESPEJO MARIA ADELIA 2014 3,000,000
01146066 BURGOS ESTEBAN RODULFO 2015 1,200,000
01924318 BURGOS FERNANDEZ OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
00145857 BURGOS GONZALEZ JORGE ELIECER 2013 7,000,000
00145857 BURGOS GONZALEZ JORGE ELIECER 2014 7,000,000
00145857 BURGOS GONZALEZ JORGE ELIECER 2015 7,000,000
00001879 BURGOS GONZALEZ LUIS HERNAN 2014 712,664,000
00001879 BURGOS GONZALEZ LUIS HERNAN 2015 712,664,000
02500729 BURGOS JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02511888 BURGOS LESMES EDWART ALFONSO 2015 1,200,000
02496522 BURGOS MARTINEZ JORGE LUIS 2014 1,000,000
02417438 BURGOS MARTINEZ OCTAVIO 2014 1,232,000
02456031 BURGOS MEYBERG ALEJANDRO 2014 1,200,000
02474860 BURGOS MINDA ELMER ANDRES 2014 10,300,000
02140415 BURGOS MORA GLADYS CECILIA 2014 2,678,000
02464532 BURGOS MURCIA LADY TATIANA 2014 5,000,000
02265589 BURGOS NINCO GEINER 2014 4,000,000
02265589 BURGOS NINCO GEINER 2015 4,000,000
02454769 BURGOS ORDOÑEZ NELLY 2015 2,000,000
02464489 BURGOS ORJUELA ALFONSO ROBERTO 2014 500,000
02507443 BURGOS ORTEGON JUAN ANTONIO 2014 1,000,000
02473337 BURGOS OSORIO YERALDIN 2014 1,200,000
01690961 BURGOS PALACIOS S A S 2014 567,110,000
02404426 BURGOS PERDOMO LEIDY TATIANA 2014 1,500,000
01073211 BURGOS PEREZ ELIZABETH 2015 1,000,000
02287924 BURGOS PINILLA EDITH VERICA 2014 500,000
02287924 BURGOS PINILLA EDITH VERICA 2015 500,000
02457987 BURGOS PINILLA NEIL NIVALDO 2014 2,450,000
02473991 BURGOS PLAZAS LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02154040 BURGOS PLAZAS MARIA ODILIA 2012 1,000,000
02154040 BURGOS PLAZAS MARIA ODILIA 2013 1,000,000
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02154040 BURGOS PLAZAS MARIA ODILIA 2014 1,000,000
02154040 BURGOS PLAZAS MARIA ODILIA 2015 1,000,000
02518908 BURGOS RINCON LAURENTINO 2014 800,000
02289290 BURGOS RODRIGUEZ ALBERTO ALFONSO 2014 7,500,000
02517558 BURGOS RODRIGUEZ JAVIER ALEJANDRO 2014 15,000,000
02473645 BURGOS RODRIGUEZ SUSAN MARITZA 2015 6,000,000
02194199 BURGOS ROJAS JAIRO ALEXANDER 2013 1,100,000
02194199 BURGOS ROJAS JAIRO ALEXANDER 2014 1,100,000
02194199 BURGOS ROJAS JAIRO ALEXANDER 2015 1,100,000
02176079 BURGOS RONCANCIO HECTOR HERNAN 2015 1,000,000
02473192 BURGOS SEGURA NUBIA 2014 1,800,000
01332249 BURGOS TORRES EDIEN 2014 6,000,000
01332249 BURGOS TORRES EDIEN 2015 7,114,000
02491633 BURGOS TOVAR YASELIS 2014 1,200,000
01484938 BURGOS TRIANA NELSON 2012 1,200,000
01484938 BURGOS TRIANA NELSON 2013 1,200,000
01484938 BURGOS TRIANA NELSON 2014 1,200,000
01484938 BURGOS TRIANA NELSON 2015 11,000,000
01941673 BURGOS VALENZUELA JORGE ORLANDO 2014 1,179,000
01941673 BURGOS VALENZUELA JORGE ORLANDO 2015 1,179,000
02213001 BURGOS VERA ELMER 2014 1,000,000
02213001 BURGOS VERA ELMER 2015 1,000,000
02465329 BURGOS VILLAQUIRAN ENRIQUE 2014 1,200,000
02453811 BURGOS ZAMBRANO CARMEN SOFIA 2014 1,000,000
02466670 BURGOS ZAMORA JOMAR FABIAN 2014 50,000,000
02462171 BURGUER - EXPRESS 2015 1,200,000
02486249 BURGUER BROSTER 2015 1,200,000
02524833 BURGUER FACTORY 150 2015 1,200,000
02287283 BURGUNDY S.A.S. 2014 15,000,000
01978355 BURIL 2015 4,000,000
02361033 BURILJOYEROS 2015 1,000,000
01364754 BURITICA ABOGADOS SAS 2015 1,061,319,140
02411415 BURITICA BARCO CAROL ALEXA 2014 1,500,000
02479019 BURITICA CAMACHO DANIEL EDUARDO 2014 2,400,000
02478996 BURITICA CAMACHO FABIO ALBERTO 2014 2,000,000
02380737 BURITICA CASTAÑO YENNY VIVIANA 2014 616,000
02409589 BURITICA HERNANDEZ OTONIEL DE JESUS 2014 1,200,000
02433975 BURITICA LAVERDE NESTOR MANUEL 2014 5,000,000
02401037 BURITICA LONDOÑO YONATAN 2014 1,200,000
02519036 BURITICA VILLAMIL GLORIA STEFANNY 2014 1,300,000
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01964039 BURNING BLUE S A S 2015 58,053,070
02300293 BURNSIDE JACK ALAN 2015 300,000
02464968 BURO FERIA DE DISEÑO 2015 1,000,000
02243285 BURO LATINA SAS 2015 462,789,857
00948035 BURO PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02238581 BURO SAS 2015 35,000,000
02289041 BURRITO CAPITAL 2014 1,000,000
02289041 BURRITO CAPITAL 2015 1,000,000
02478275 BURRITO CAPITAL UNIVERSIDAD ANDES 2015 1,000,000
02476032 BURRITO CAPITAL, DEL ESPIRITU SANTO
S.A.S.
2015 20,609,459
02447714 BURRITOS Y PAELLAS SAS 2015 40,000,000
02315466 BURSA INFINITEA 2015 1
00807794 BURTTON SOLUCIONES DE INGENIERIA S.A.S 2015 4,000,000
02508010 BUSCAPARKING S.A.S 2014 10,000,000
01813471 BUSCAPE.COM INC SUCURSAL COLOMBIA 2014 936,242,327
02297533 BUSHER SAS 2015 73,281,547
02005580 BUSINES FRANCHISING 2014 2,000,000
02005580 BUSINES FRANCHISING 2015 2,000,000
02005576 BUSINES FRANCHISING S A S 2015 514,632,314
01861018 BUSINESS  SWEDEN BUSINESS SUPPORT
OFFICE  AB
2015 88,801,881
02461640 BUSINESS & ADVISE S A S 2015 9,818,207
00759211 BUSINESS & AUDITING CONSULTORES LTDA 2015 723,769,490
02480179 BUSINESS & CONSTRUCTIONS SAS 2014 5,000,000
02484384 BUSINESS & INVESTMENTS COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02401607 BUSINESS & LANGUAGE SOLUTIONS 2015 1,137,000
02435640 BUSINESS & MARKET S.A.S 2014 30,000,000
02461264 BUSINESS & SOLUTIONS INTEGRAL S.A.S. 2014 3,000,000
02099937 BUSINESS & SUPPLIES LOGISTICS LTDA 2015 102,492,664
02429275 BUSINESS & SUPPLIES SAS 2014 1,000,000
01679087 BUSINESS & TECHNOLOGY CONSULTORES
GERENCIALES SAS
2014 145,189,830
02464913 BUSINESS 4 HOTELS SAS 2014 3,000,000
02015193 BUSINESS ADVICE & CONSULTANCY S A S 2015 162,356,817
S0028849 BUSINESS ALLIANCE FOR SECURE COMMERCE
BASC COLOMBIA
2015 150,834,000
02338249 BUSINESS AMERICAN SERVICE SAS 2015 50,000,000
02351065 BUSINESS ANALYSIS S A S 2015 66,544,000
02257577 BUSINESS AND MANAGEMENT
COMERCIALIZADORA S A S
2015 189,760,547
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01365478 BUSINESS AND MARKETING SOLUTIONS SAS 2015 15,000,000
02180233 BUSINESS AND ORGANIZATIONS SAS 2015 420,687,716
02157603 BUSINESS AND QUALITY SERVICES S A S 2015 1,138,320,351
01947990 BUSINESS AND SERVICES COMPANY SAS CI 2015 9,601,452
02320196 BUSINESS APPLICATIONS COLOMBIA SAS 2015 5,246,777
02281294 BUSINESS ARCHITECTURE CONSULTANTS S A
S
2014 151,194,421
01719418 BUSINESS ARCHITECTURE S A S 2015 53,208,000
01354883 BUSINESS BROKERS S.A.S 2015 266,268,000
02511510 BUSINESS CARGO COLOMBIA TRANSPORTES
SAS
2014 10,000,000
01609431 BUSINESS COLOMBIA INSURANCE LTDA 2015 304,194,703
02257113 BUSINESS CONSULTANTS & LAWYERS SAS 2015 1,000,000
02244299 BUSINESS CONSULTING AND SERVICES SAS 2014 1,000,000
02415140 BUSINESS CONSULTING ASIA SAS 2015 1,000,000
01967327 BUSINESS CORPORATION S.A.S. 2015 195,214,500
01456420 BUSINESS DATA S A S 2015 21,095,000
02292546 BUSINESS DEVELOPMENT CORPORATION JAN S
A S
2015 15,073,000
01659568 BUSINESS DEVELOPMENT INTERNATIONAL S A
S
2015 496,382,809
01048033 BUSINESS ELECTRONICS LTDA 2015 966,823,008
01182157 BUSINESS ENTERPRISE CONSULTANS BEC
INTERNATIONAL LTDA
2014 5,000,000
01831160 BUSINESS EQUIP LTDA 2015 46,956,000
02182950 BUSINESS FASTER S.A.S 2014 1,000,000
02182950 BUSINESS FASTER S.A.S 2015 1,000,000
01610752 BUSINESS GLOBAL E U 2015 125,800,643
01970237 BUSINESS GROUP CI   S A S 2015 1,280,000
02401763 BUSINESS HEALTH CONSULTING SAS 2014 12,000,000
02471043 BUSINESS IDEAS GROUP INVESTMENTS
S.A.S.
2014 2,000,000
02527946 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGIES
SOLUTIONS S.A.S
2014 50,000,000
01786028 BUSINESS INFORMATION TECHNOLOGY
SYSTEMS SAS
2015 834,252,000
02039370 BUSINESS INTELLIGENCE GROUP SAS 2014 801,464,000
02424748 BUSINESS INTERNATIONAL JN S.A. 2014 17,000,000
01797842 BUSINESS INTERNATIONAL TRADER LIMITADA 2015 50,000,000
02331366 BUSINESS INVESMENT FUND SAS 2015 282,717,819
02288000 BUSINESS INVESTMENT MARKETING GM SAS 2014 10,000,000
01744868 BUSINESS IT SOLUTIONS LTDA U 2014 500,000
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01744868 BUSINESS IT SOLUTIONS LTDA U 2015 500,000
02520996 BUSINESS LAWYERS S A S 2014 1,000,000
01327097 BUSINESS MAGANEMENT ASSOCIATES GRUPO
ALIANZA SA
2015 1,097,352,000
02209547 BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT
LATINOAMERICA S A S
2015 101,680,370
02079732 BUSINESS MANAGEMENT SUPPORT SAS 2015 46,533,090
01843550 BUSINESS OPTIMIZATION LTDA 2015 3,560,024
01144801 BUSINESS OUTSOURCING SOLUTIONS
COLOMBIA LTDA
2015 382,351,854
02240141 BUSINESS PAPER SAS 2015 6,964,645
00838123 BUSINESS PARTNER CONSULTING LIMITADA 2015 5,700,000
02018770 BUSINESS PLANNING SAS 2011 1,200,000
02018770 BUSINESS PLANNING SAS 2012 1,200,000
02018770 BUSINESS PLANNING SAS 2013 1,200,000
02018770 BUSINESS PLANNING SAS 2014 1,200,000
02018770 BUSINESS PLANNING SAS 2015 1,200,000
02047023 BUSINESS PROCESS EXPERTS S.A.S. 2014 24,444,000
02047023 BUSINESS PROCESS EXPERTS S.A.S. 2015 24,444,000
01402314 BUSINESS PROCESS MANAGEMENT GLOBAL
SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA BPM GLOBAL
SOLUTIONS S A
2015 270,086,954
02066987 BUSINESS PROCESS OUTSOURCING GROUP
S.A.S.
2015 185,889,536
02093287 BUSINESS PROCESS OUTSOURCING INTEGRAL
S.A.S.
2013 7,282,567
02129439 BUSINESS PRODUCTS & SERVICES SAS 2013 2,000,000
02517459 BUSINESS QUALITY GROUP SAS 2014 100,000
02331624 BUSINESS RISK CONSULTING J&G S A S 2015 40,339,612
02126093 BUSINESS SERVICE B&M SAS 2015 550,000,000
02041502 BUSINESS SOFTWARE DEVELOPMENT S.A.S. 2014 2,000,000
02041502 BUSINESS SOFTWARE DEVELOPMENT S.A.S. 2015 2,000,000
02174987 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS COLOMBIA
LTDA
2013 1,000,000
02174987 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS COLOMBIA
LTDA
2014 1,000,000
02174987 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS COLOMBIA
LTDA
2015 6,000,000
01291854 BUSINESS SOLUTION TEAM S.A.S. 2015 16,676,989
02068267 BUSINESS SOLUTIONS & TECHNOLOGIES BS&T
S A S
2015 30,481,848
02422829 BUSINESS SOLUTIONS MANAGEMENT SAS 2015 40,807,188
01990472 BUSINESS SOLUTIONS NATURA SAS 2015 268,072,864
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01523694 BUSINESS SOLUTIONS TEAM LIMITADA 2015 97,153,360
01687327 BUSINESS SPORT GROUP EU 2015 5
02403596 BUSINESS STRATEGIC SOCIETY SAS 2015 7,000,000
02398650 BUSINESS STRATEGY S A S 2014 12,000,000
02529580 BUSINESS SUCCESS COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01218654 BUSINESS TECHNOLOGIES COMPANY SAS 2015 219,423,179
02151252 BUSINESS TIGER S A S 2015 20,217,818,264
01872561 BUSINESS TIME LTDA 2015 15,000,000
02323355 BUSINESS TRUST COLOMBIA CONSULTORES
EMPRESARIALES SAS
2015 10,000,000
00607400 BUSINESS VENTURE TIME GROUP S.A. 2015 2,500,000
02482956 BUSINESS WORKPLACE SAS 2015 864,817,000
01346353 BUSINESS WORLD LTDA 2015 53,054,264
01155750 BUSINESS Y MARKETING DE COLOMBIA BMC
LIMITADA
2014 12,593,328
02510538 BUSINESS&INSURANCE LTDA 2014 15,000,000
02037965 BUSINESSMIND COLOMBIA S.A. 2015 4,704,191,000
02298664 BUSINET SAS 2015 8,000,000
02049519 BUSPARTES SAS EN LIQUIDACION 2014 20,816,126
02147713 BUSQUEDA EFECTIVA 2015 2,000,000
02399167 BUSQUEDA Y TALENTO SAS 2015 33,874,909
02431883 BUSSCO COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION 2014 200,000,000
01977570 BUSSINES CENTER OFFICE SOLUTIONS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 3,475,257,372
01307698 BUSSINES CORPORATION LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 500,000
01307698 BUSSINES CORPORATION LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 500,000
01307698 BUSSINES CORPORATION LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 500,000
01307698 BUSSINES CORPORATION LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 500,000
02327262 BUSSINES HOUSE S A S 2014 2,000,000
00985672 BUSSINES SOLUTIONS 2015 2,200,000
02428195 BUSTACARA DECORACION Y ARQUITRECTURA
SAS
2014 1,000,000
02017619 BUSTACARA RUIZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02477552 BUSTAMANTE AMADOR CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
02446992 BUSTAMANTE BETANCUR LAURA KATHERINE 2014 600,000
01875010 BUSTAMANTE BUITRAGO FLOR ESTHER 2015 1,000,000
02387429 BUSTAMANTE CAMARGO MARIA BEATRIZ 2014 1,000,000
02454496 BUSTAMANTE CARDENAS GLORIA PATRICIA 2014 500,000
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02043699 BUSTAMANTE CARDONA MARIA CRISTINA 2013 1,000,000
02043699 BUSTAMANTE CARDONA MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02043699 BUSTAMANTE CARDONA MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02001487 BUSTAMANTE CASTAÑEDA JORGE ARMANDO 2013 500,000
02001487 BUSTAMANTE CASTAÑEDA JORGE ARMANDO 2014 500,000
02001487 BUSTAMANTE CASTAÑEDA JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
02187428 BUSTAMANTE GARCIA WILIAN 2013 1,000,000
02187428 BUSTAMANTE GARCIA WILIAN 2014 1,000,000
02187428 BUSTAMANTE GARCIA WILIAN 2015 1,000,000
02445002 BUSTAMANTE GOMEZ ANGELICA PATRICIA 2014 7,390,000
02414281 BUSTAMANTE GONZALEZ ALEX JEREMY 2014 2,450,000
01279872 BUSTAMANTE GONZALEZ MAURICIO 2015 511,823,659
02400844 BUSTAMANTE GUZMAN MIGUEL ENRIQUE 2014 10,000,000
02506000 BUSTAMANTE HERNANDEZ ANA CATALINA 2014 3,000,000
02478985 BUSTAMANTE HERNANDEZ MONICA MARIA 2014 1,232,000
02424215 BUSTAMANTE JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
02518997 BUSTAMANTE KAMMERER ANDRES FELIPE 2014 5,000,000
02496090 BUSTAMANTE LONDOÑO JESUS MARIA 2014 1,000,000
01333292 BUSTAMANTE LONDOÑO JUAN MANUEL 2015 1,000,000
02440822 BUSTAMANTE LOPEZ MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
02526914 BUSTAMANTE MALULE ESTEFANY YOHANA 2014 100,000
02518710 BUSTAMANTE MARTINEZ LUZ JENNY 2014 1,000,000
02477712 BUSTAMANTE MEJIA JESUS OCTAVIO 2014 1,000,000
02410131 BUSTAMANTE MURCIA GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02169423 BUSTAMANTE PARRA ANA RAQUEL 2014 4,000,000
02466613 BUSTAMANTE PEREZ JOSE DE JESUS 2014 3,000,000
02453860 BUSTAMANTE PEREZ MILTON MANUEL 2014 1,000,000
00459079 BUSTAMANTE QUICENO ERASMO ANTONIO 2014 8,257,000
00459079 BUSTAMANTE QUICENO ERASMO ANTONIO 2015 6,987,000
02506838 BUSTAMANTE QUIÑONES PEDRO DAVID 2015 1,200,000
02449358 BUSTAMANTE RIOBUENO DIANA CAROLINA 2014 150,000
01851163 BUSTAMANTE RODRIGUEZ DAMIAN ORLANDO 2015 1,200,000
02435234 BUSTAMANTE RODRIGUEZ DEYSI TATIANA 2014 1,000,000
01664235 BUSTAMANTE ROJAS IVAN DE JESUS 2011 1,000,000
01664235 BUSTAMANTE ROJAS IVAN DE JESUS 2012 1,000,000
01664235 BUSTAMANTE ROJAS IVAN DE JESUS 2013 1,000,000
01664235 BUSTAMANTE ROJAS IVAN DE JESUS 2014 1,000,000
02525441 BUSTAMANTE ROMERO LAURA CRISTINA 2014 1,600,000
02116719 BUSTAMANTE TROCHEZ OCAR ELSA 2014 1,000,000
02402626 BUSTAMANTE URIBE JULIO CESAR 2014 1,000,000
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01645481 BUSTAMANTE VANEGAS FREDY ANDRES 2007 500,000
01645481 BUSTAMANTE VANEGAS FREDY ANDRES 2008 500,000
01645481 BUSTAMANTE VANEGAS FREDY ANDRES 2009 500,000
01645481 BUSTAMANTE VANEGAS FREDY ANDRES 2010 500,000
01645481 BUSTAMANTE VANEGAS FREDY ANDRES 2011 500,000
01645481 BUSTAMANTE VANEGAS FREDY ANDRES 2012 500,000
01645481 BUSTAMANTE VANEGAS FREDY ANDRES 2013 500,000
01645481 BUSTAMANTE VANEGAS FREDY ANDRES 2014 500,000
01645481 BUSTAMANTE VANEGAS FREDY ANDRES 2015 500,000
00050263 BUSTAMANTE VASQUEZ Y CIA LTDA 2015 2,538,349,729
02400506 BUSTO ARRIETA MARTIN ALONSO 2014 1,000,000
02524439 BUSTOS  INDIANA PURA 2015 1,200,000
02304937 BUSTOS & ASOCIADOS ESTUDIO JURIDICO Y
FINANCIERO SAS
2015 124,347,000
01472881 BUSTOS ABRIL LUCAS FERNANDO 2011 1,000,000
01472881 BUSTOS ABRIL LUCAS FERNANDO 2012 1,000,000
01472881 BUSTOS ABRIL LUCAS FERNANDO 2013 1,000,000
01472881 BUSTOS ABRIL LUCAS FERNANDO 2014 1,000,000
01472881 BUSTOS ABRIL LUCAS FERNANDO 2015 1,288,000
00828988 BUSTOS ACERO TITO EDUARDO 2015 2,553,683,726
01776662 BUSTOS ALDANA EFRAIN 2015 9,010,850
02208651 BUSTOS ALVAREZ CLARA INES 2015 1,900,000
01843691 BUSTOS ARANA MARLENY 2013 1,000,000
01843691 BUSTOS ARANA MARLENY 2014 1,000,000
01843691 BUSTOS ARANA MARLENY 2015 1,000,000
02384564 BUSTOS AYALA LEIDY JOHANNA 2015 136,689,000
02435542 BUSTOS BEJARANO LAURA JULIETTE 2014 500,000
02440504 BUSTOS BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02516563 BUSTOS BERNAL ADELA 2014 700,000
02482137 BUSTOS BERNAL BLANCA IRENE 2014 1,000,000
02431019 BUSTOS BETANCURT SANTOS 2014 1,200,000
02299356 BUSTOS BOHORQUEZ MARIA MODESTA 2015 1,200,000
02502700 BUSTOS BURGOS INGRID CATHERINE 2014 500,000
02376420 BUSTOS BUSTOS MICHAEL STIVEN 2014 1,000,000
02374027 BUSTOS BUSTOS RAMON 2015 4,000,000
02400668 BUSTOS CAICEDO EDER EDISSON 2014 1,000,000
01732121 BUSTOS CALDERON MARTHA PATRICIA 2015 2,511,250
02477551 BUSTOS CAÑON SONIA ARLEYDI 2014 2,000,000
02481599 BUSTOS CAPERA ANGEL ALBERTO 2014 6,000,000
02151651 BUSTOS CARDONA JOHNATAN ORLANDO 2015 1,100,000
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01412536 BUSTOS CASAS OLGA YANETH 2015 93,378,000
01071153 BUSTOS CASTAÑEDA ROSSY KATHERINE 2015 1,200,000
02285280 BUSTOS CASTILLO PEDRO ABEL 2014 1,000,000
02345505 BUSTOS CASTRO OSCAR GABRIEL 2015 22,866,000
01055698 BUSTOS COLORADO CLARA INES 2015 4,000,000
00247803 BUSTOS CORTES JOSE DEL CARMEN 2015 38,540,000
02297617 BUSTOS DE ALONSO LUZ MARINA 2015 3,200,000
02406006 BUSTOS DELGADO JUAN CARLOS 2014 3,000,000
02290440 BUSTOS DIAZ JOSE GREGORIO 2014 900,000
02290440 BUSTOS DIAZ JOSE GREGORIO 2015 1,100,000
02306746 BUSTOS DIAZ JUAN ISIDRO 2015 32,705,000
02072371 BUSTOS DIAZ NOHEMA 2012 1,000,000
02072371 BUSTOS DIAZ NOHEMA 2013 1,000,000
02072371 BUSTOS DIAZ NOHEMA 2014 1,000,000
02424640 BUSTOS DIAZ YESID MAURICIO 2014 1,000,000
02373495 BUSTOS DUQUE ROSALBA 2014 1,100,000
02308461 BUSTOS ENCISO JOSE IVAN 2014 900,000
02058681 BUSTOS ESCOBAR LUZ OMAIRA 2013 1,113,000
00199223 BUSTOS ESGUERRA GABRIEL ALBERTO 2015 4,694,900,331
02322890 BUSTOS FAJARDO ADRIANA PATRICIA 2015 1,285,000
02399139 BUSTOS FAJARDO MONICA 2015 600,000
02494249 BUSTOS FLOREZ MICHAEL ANDRES 2014 51,924,210
02405466 BUSTOS FORERO HEYMAR RICARDO 2014 1,230,000
02353387 BUSTOS FORERO YAQUELINE 2014 1,000,000
02471748 BUSTOS GARCIA ARMANDO 2015 1,000,000
02396052 BUSTOS GARCIA EDDWIN 2014 11,000,000
02477307 BUSTOS GARCIA NILSON DANILO 2014 1,000,000
01577629 BUSTOS GARZON JUAN CARLOS 2015 1,170,000
01600099 BUSTOS GAVIRIA MARIELA INES 2015 2,500,000
02314461 BUSTOS GOMEZ CATHERING ZORAYDA 2015 1,000,000
02470249 BUSTOS GONZALEZ ELSA JOANA 2014 500,000
02172100 BUSTOS GONZALEZ FREDY ADOLFO 2015 2,358,000
02519095 BUSTOS GONZALEZ FREDY MAMERTO 2015 1,000,000
02520623 BUSTOS GONZALEZ KAREM POULETHE 2014 1,100,000
02356922 BUSTOS GONZALEZ LILIA MARIA 2015 100,000
02499758 BUSTOS GONZALEZ MARIA ALCIRA 2014 1,000,000
02400725 BUSTOS GONZALEZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02436756 BUSTOS GUERRERO LUZ ONEIDA 2015 400,000
02445033 BUSTOS GUERRERO YEIMI ANDREA 2015 600,000
02413528 BUSTOS GUTIERREZ CARLOS ALFONSO 2014 2,000,000
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02247093 BUSTOS HERALDO 2014 1,000,000
00427597 BUSTOS HOLGUIN ADAN 2014 15,000,000
00427597 BUSTOS HOLGUIN ADAN 2015 15,220,000
01105181 BUSTOS ISAZA CLAUDIA ELIANA 2015 1,084,263,412
02432254 BUSTOS JIMENEZ ANGELA PAOLA 2014 1,000,000
01740143 BUSTOS JOSE FERNANDO 2015 50,000,000
02469654 BUSTOS LEIDY ANDREA 2015 1,000,000
02455568 BUSTOS LOTE MARLENY 2014 1,000,000
00670569 BUSTOS MALDONADO CARLOS HUMBERTO 2015 3,500,000
02502177 BUSTOS MANCERA JENNY ALEJANDRA 2014 1,000,000
02493035 BUSTOS MATIZ ELIZABETH 2014 500,000
02441053 BUSTOS MENDEZ NINI KATHERINE 2014 1,000,000
02421116 BUSTOS MENDOZA LETICIA 2014 1,200,000
01797357 BUSTOS MOLINA ANDRES GUILLERMO 2014 1,500,000
01797357 BUSTOS MOLINA ANDRES GUILLERMO 2015 1,500,000
02084290 BUSTOS MONROY PATRICIA 2015 1,000,000
02500217 BUSTOS MONTENEGRO GABINO LEODOVERDO 2015 2,000,000
02415313 BUSTOS MORENO LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01958128 BUSTOS MORENO LUIS JORGE 2014 1,000,000
01958128 BUSTOS MORENO LUIS JORGE 2015 1,000,000
01136058 BUSTOS NOVA RIGOBERTO 2011 1,000,000
01136058 BUSTOS NOVA RIGOBERTO 2012 1,000,000
01136058 BUSTOS NOVA RIGOBERTO 2013 1,000,000
01136058 BUSTOS NOVA RIGOBERTO 2014 1,000,000
01136058 BUSTOS NOVA RIGOBERTO 2015 1,000,000
00868071 BUSTOS OMAR 2015 1,000,000
00418723 BUSTOS ORDOÑEZ MIGUEL ANTONIO 2015 12,000,000
02475862 BUSTOS ORTIZ JOSE YESID 2014 1,200,000
02488561 BUSTOS OSMA MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
00984205 BUSTOS OSTOS BLANCA YOLANDA 2011 50,000
00984205 BUSTOS OSTOS BLANCA YOLANDA 2012 50,000
00984205 BUSTOS OSTOS BLANCA YOLANDA 2013 50,000
00984205 BUSTOS OSTOS BLANCA YOLANDA 2014 50,000
00984205 BUSTOS OSTOS BLANCA YOLANDA 2015 50,000
01658182 BUSTOS PABON JIMMY ALEXANDER 2015 1,000,000
02451384 BUSTOS PABON OSCAR IVAN 2015 2,000,000
02409130 BUSTOS PARRA LINA JOHANA 2014 1,000,000
02337712 BUSTOS PEDRAZA AURA ESPERANZA 2014 100,000
02444977 BUSTOS PEREZ EDWAR 2014 1,000,000
02507834 BUSTOS PINEDA ADRIANO 2014 1,200,000
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01605624 BUSTOS PULGARIN ADELIA 2015 16,700,000
02507288 BUSTOS PULIDO KILLIAM FERNEY 2014 35,000,000
02475670 BUSTOS RAMOS ERLY YANETH 2014 2,000,000
02223356 BUSTOS REAL JULIA AMANDA 2014 1,232,000
02461938 BUSTOS REINA HEIDY CAROLINA 2014 1,000,000
02378774 BUSTOS REINA MIYER FERNANDO 2015 1,000,000
01353080 BUSTOS REYES IVAN RICARDO 2015 768,614,000
01781433 BUSTOS RINCON ANDRES 2015 1,200,000
02323523 BUSTOS RINCON ESTEBAN 2014 1,000,000
01014039 BUSTOS RINCON JORGE ENRIQUE 2015 331,121,920
02491863 BUSTOS ROA DIEGO HERNANDO 2014 5,000,000
02330302 BUSTOS RODRIGUEZ CRISTIAN FABIAN 2014 1,000
02246285 BUSTOS RODRIGUEZ GLADYS 2015 5,000,000
02520337 BUSTOS RODRIGUEZ JUAN JOSE 2014 1,200,000
01449033 BUSTOS RODRIGUEZ LIBARDO 2015 42,900,000
02432975 BUSTOS RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02411270 BUSTOS ROJAS CARMENZA 2015 1,200,000
02435863 BUSTOS ROJAS DIEGO JAVIER 2015 10,000,000
02441279 BUSTOS ROJAS JUAN FERNANDO 2014 1,000,000
01345585 BUSTOS ROSALBA 2015 5,000,000
02452281 BUSTOS ROZO SANDRA MILENA 2015 100,000
02441539 BUSTOS RUEDA RUTH 2014 1,200,000
01952714 BUSTOS RUIZ JAIR 2015 900,000
02490895 BUSTOS SANCHEZ ALVARO NUNIL 2014 5,000,000
02458512 BUSTOS SANCHEZ DARWIN ARMANDO 2014 2,403,000
02401155 BUSTOS SANCHEZ EDWIN 2014 1,232,000
02476191 BUSTOS SANCHEZ JOSE ALFREDO 2014 1,800,000
01947501 BUSTOS SANCHEZ JOSE OMAIRO 2015 10,000,000
02430569 BUSTOS SERRATO GLORIA ESPERANZA 2014 2,400,000
02021754 BUSTOS TORRES SANDRA 2014 1,179,000
02021754 BUSTOS TORRES SANDRA 2015 1,179,000
02351825 BUSTOS TRIANA MARIBEL 2014 500,000
02456178 BUSTOS TRUJOL HECTOR JAVIER 2014 20,000,000
02202966 BUSTOS ULLOA GORGONIO 2014 1,000,000
02465853 BUSTOS USECHE DORIS MARIA 2014 1,200,000
02451252 BUSTOS USECHE LEONIDAS 2014 600,000
02250384 BUSTOS VANEGAS ANA BERTHA 2015 5,000,000
02115570 BUSTOS VASQUEZ ALIX 2015 500,000
02090560 BUSTOS VASQUEZ NANCY VIVIANA 2015 10,000,000
02414054 BUSTOS VELASQUEZ NELSON JUNIOR 2014 3,080,000
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02508183 BUSTOS VERGARA MANUEL ALEJANDRO 2014 3,000,000
01987912 BUTAKA PRODUCCION DE EVENTOS 2015 110,000
01528555 BUTTERFLY INVESMENTS E U 2015 42,396,000
02504674 BUY SALE USA EXPRESS SAS 2014 20,000,000
01156980 BUZON DIGITAL LIMITADA 2015 1,713,203,988
02242029 BV CONSTRUCCIONES MAQUINARIA E
INTERVENTORIAS SAS
2014 241,091,676
01858207 BV PROYECTOS SAS 2015 2,261,756,199
02527438 BV SOPORTE ADMINISTRATIVO S A S 2014 10,000,000
02239100 BW BUFFALO WINGS CAPITAL 2015 140,000,000
02484468 BW BUFFALO WINGS CEDRITOS 2015 350,000,000
02411643 BW BUFFALO WINGS CHAPINERO 2015 300,000,000
01859446 BW BUFFALO WINGS HAYUELOS 2015 200,000,000
01943192 BW BUFFALO WINGS MARRIOT 2015 230,000,000
01997376 BW BUFFALO WINGS PARQUE 93 2015 240,000,000
02334518 BW BUFFALO WINGS PEPE SIERRA 2015 250,000,000
02204425 BW BUFFALO WINGS SAN RAFAEL 2015 130,000,000
02489541 BW EXPRESS SAN JOSE 2015 50,000,000
02251478 BWC SUBA CAMPANELLA 2015 277,279,302
02495665 BXISQUA S A S 2014 30,000,000
02497586 BXN COMUNICACIONES S.A.S 2014 15,000,000
02512679 BXS CR 7 CON 12 2015 4,650,000
02433981 BY FARES SAS 2015 10,000,000
01914938 BY LA GORDA FABIOLA 2015 10,900,000
01914940 BY LA GORDA FABIOLA 2015 10,900,000
02189883 BY LA GORDA FABIOLA 2015 10,900,000
02297230 BY LA GORDA FABIOLA 2015 10,900,000
02497343 BY LAND TRAVEL S A S 2015 10,000,000
01880657 BY MARAM 2015 500,000
01563911 BY SUAVECITA 2015 90,000,000
02331769 BY SUAVECITAS SAS 2015 90,000,000
02415143 BYB ESTRUCTURAS METALICAS SAS 2014 3,000,000
02410687 BYC GERENCIA DEL ESPACIO SAS 2014 3,020,000
01257621 BYDA COLOMBIA S A S 2014 2,188,815,724
02432828 BYG MODA Y ESTILO S.A.S 2015 29,375,411
02497795 BYG PAPELERIA 2015 1,800,000
02379745 BYILAC S A S 2015 34,905,132
02517390 BYJ ARQUITECTOS SAS 2014 20,000,000
02394218 BYJ CONSTRUCCIONES S A S 2015 11,600,000
02514165 BYL BORDADOS LASER S.A.S. 2014 130,700,000
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02253120 BYM.GLASS LTDA 2014 1,092,096,018
01440638 BYMOVISUAL LTDA 2015 1,610,332,928
02115769 BYNSY COM COLOMBIA SAS 2014 2,248,000
02382296 BYS IMPORTACIONES S A S 2014 4,700,000
01302268 BYSO LIMITADA 2012 6,308,000
01302268 BYSO LIMITADA 2013 6,308,000
01302268 BYSO LIMITADA 2014 6,308,000
01302268 BYSO LIMITADA 2015 6,308,000
02254895 BYT INC SAS 2015 296,377,341
02149986 BYTE INFRAESTRUCTURA Y TECNOLOGIA S A
S
2015 3,584,882,000
02499491 BYTECOL TECHNOLOGY SYSTEMS S.A.S 2015 3,705,904
02354678 BYTELF SAS 2014 6,000,000
02526791 BYTIZ ASOCIADOS S A S 2014 10,000,000
02129858 BYYUTO S A S 2015 443,073,444
00526205 BYZANZ LONDON PARIS MILANO TEXTILES 2015 352,632,870
02469987 BZ METRO REGIONAL S A S 2014 40,000,000
02160908 comercializadora tilapias cma sas 2015 20,000,000
01289800 C  I  PRISSA S A S 2015 198,052,594
01914968 C .I. ALIMENTOS BAUPRES LTDA 2015 10,000,000
01350318 C @ D TELECOMUNICACIONES 2015 900,000
00793099 C & A CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.S. 2015 77,034,000
02215007 C & A PROFESIONALES SAS 2015 9,670,000
01936890 C & B INMOBILIARIA S A S 2015 589,049,032
01480450 C & B PAPELES DE COLOMBIA S.A.S. 2015 558,323,000
00964708 C & C ACTION MARKETING LTDA 2015 14,201,153,568
00730377 C & C ARTES GRAFICAS S A S 2015 589,104,339
02110706 C & C AUDITORES Y CONSULTORES S A S 2014 9,700,000
02333904 C & C BUILDING SOLUTIONS S A S 2015 98,781,855
02461816 C & C CORRUGADOS Y SUMINISTROS SAS 2015 26,272,736
00860139 C & C INGENIERIA CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION LTDA
2015 20,000,000
02000225 C & C INSTALACIONES SAS 2015 56,003,640
01758274 C & C INTEGRALES S A 2015 1,561,238,565
01572960 C & C INVERSIONES INMOBILIARIAS S.A.S 2015 231,278,000
02331640 C & C LOGISTICA INMOBILIARIA SAS 2015 5,000,000
02209060 C & C SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 21,384,600
02227184 C & C SOLUTIONS GROUP S A S 2014 5,000,000
02227184 C & C SOLUTIONS GROUP S A S 2015 5,000,000
00851997 C & C TECNIAUTOS LTDA 2015 169,313,826
00579937 C & C THE ORIGINAL DECOR LTDA 2014 70,201,190
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01358623 C & C VIDRIO DECORADO CIA LTDA 2015 50,000,000
01000315 C & CO ENERGY S A S - EN
REORGANIZACION
2015 4,121,409,544
02257901 C & E CONSTRUCCIONES Y FLUIDOS S.A.S. 2015 50,000,000
01111972 C & E METALICAS 2015 1,500,000
01463302 C & F COMUNICACIONES CENTRO 2015 20,000,000
02513998 C & G AROMATICS S A S 2015 133,631,000
01762269 C & G ARQUITECTOS E INGENIEROS LTDA 2015 304,915,000
01502182 C & G CONTROL Y GESTION EMPRESARIAL
LTDA
2015 32,313,600
00760780 C & G DISEÑO INDUSTRIAL LTDA 2014 24,133,000
02007495 C & G INGENIERIA EMPRESARIAL SAS 2015 126,247,649
01805092 C & G SOMA LTDA CONSULTORIA Y GESTION
EN SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE
2015 11,876,000
02065407 C & H SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 112,985,684
01464003 C & J DISEÑO Y CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES LTDA
2015 268,473,999
02470453 C & J MARTINEZ SAS 2014 3,000,000
02523437 C & J SOLUCIONES SAS 2015 115,400,000
01683159 C & L CARGA LTDA 2012 1,000,000
01683159 C & L CARGA LTDA 2013 1,000,000
01683159 C & L CARGA LTDA 2014 1,000,000
01683159 C & L CARGA LTDA 2015 1,000,000
02170717 C & M ADVISORY SAS 2014 187,845,446
02151852 C & M COCINAS Y MODULARES 2015 1,000,000
02485074 C & M COMUNICACIONES Y MEDIOS S A S 2014 10,000,000
02445889 C & M INGENIERIA Y SUMINISTROS S A S 2015 56,000,000
01643105 C & M LOGISTICA CARGO LTDA 2015 63,054,847
02480659 C & MOTOS S.A.S 2015 45,182,800
02480660 C & MOTOS. 2015 1,250,000
02528526 C & O SERVICIOS Y SOLUCIONES S A S 2014 4,000,000
02175544 C & P COMERCIALIZADORA & PROCESADORA
SAS
2015 500,000
01857733 C & P CONSULTORES S.A. 2015 20,000,000
02380112 C & R INGENIERIA AUTOMOTRIZ 2015 1,100,000
02077524 C & R INGENIEROS S A S 2014 5,000,000
01768080 C & R OBRAS CIVILES S.A.S. 2015 11,150,682
02379135 C & S COMPANY CONSULTING & SERVICES
SAS
2015 50,000,000
01127028 C & S LUBRICANTES Y FILTROS DE
FONTIBON
2015 19,800,000
02402582 C & S SEGUROS LIMITADA 2014 10,000,000
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02115020 C 4 CONCEPTOS CREATIVOS 2015 10,000,000
01786665 C A & V CONSTRUCTORES S A 2015 10,000,000
01786685 C A & V CONSTRUCTORES S A 2015 10,000,000
02038805 C A B A V CORP SAS 2015 375,351,000
02223688 C A C INGENIERIA Y TECNOLOGIA EN
REFRIGERACION S A S
2015 4,142,325,380
01538691 C A C PERFILES Y SUMINISTROS 2015 443,171,689
02486745 C A C SOLUCIONES SAS 2014 10,000,000
01628872 C A ECHEVERRI VILLANUEVA NEGOCIOS E
INVERSIONES & CIA S.A.S
2015 744,195,860
01344856 C A IMPRESORES E U 2015 316,985,769
01176763 C A MERCANTIL EXPRESS SOCIEDAD GRAFICA
LTDA
2015 101,145,621
01520120 C A MUEBLES EXCLUSIVOS Y
CONTEMPORANEOS
2014 2,318,000
01520120 C A MUEBLES EXCLUSIVOS Y
CONTEMPORANEOS
2015 2,508,000
00954038 C A OUTSOURCING INTEGRAL S A S 2015 341,623,751
02510718 C A S O SAS 2014 5,000,000
02241582 C ARQUITECTURA TOTAL 2015 307,170,025
01399917 C B I IMPORT Y CIA LTDA 2015 2,885,308,133
02523429 C B PISOS Y TARIMAS SAS 2014 60,000,000
02139453 C C CARACAS 2015 35,035,000
01208616 C C DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS
LIMITADA
2015 2,536,222,860
01752070 C C I IMPRESIONES 2015 1,179,000
00879065 C C INTERNATIONAL TRADING CO LTDA 2014 20,856,000
00879065 C C INTERNATIONAL TRADING CO LTDA 2015 9,000,000
00436026 C C L CONTINENTAL DE COMUNICACIONES
LIMITADA
2015 29,900,987
00448835 C C R COMPAÑIA COLOMBIANA DE REPUESTOS 2015 1,162,276,577
00448834 C C R LTDA COMPAÑIA COLOMBIANA DE
REPUESTOS
2015 1,162,276,577
01214163 C C S SEGUROS LTDA 2014 19,000,000
00790246 C COSER 2015 600,000
01677991 C D A AVENIDA SEXTA LTDA 2015 1,480,350,167
01674050 C D A CENTRO COMERCIAL BIMA 2015 5,000,000
01674024 C D A METROPOLITANO S A 2015 1,293,954,202
01734192 C D A RUEDE SEGURO LTDA 2015 645,503,912
01301397 C D DISEÑOS S.A.S 2015 56,038,000
01948246 C D MARKET AYG 2015 5,000,000
00649840 C D PROYECTOS INMOBILIARIOS LTDA 2015 2,000,000
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02210817 C D SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 10,000,000
02324057 C DECORA COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02478045 C E A  EUROCAR NORTE 2015 1,000,000
01679312 C E A ACADEMIA ACAR 2015 6,500,000
00645140 C E A AUTO PANTOJA 2015 1,000,000
02464989 C E A EDUCALERA S A S 2015 72,647,046
02527834 C E A EDUCALERA S A S 2015 72,647,046
02089864 C E A GRAND PRIX 2015 310,090,068
02446809 C E G ADMINISTRACIONES P H SAS 2014 5,000,000
02477965 C E O CONSULTORES GERENCIALES S A S 2015 60,482,349
02032656 C E S CONSTRUCCIONES SAS 2015 51,295,747
01980157 C ESFERA SAS 2015 56,010,780
01361083 C F C CREPES & SANDWICH 2015 1,300,000
01532662 C F P LTDA 2015 25,198,217
01532733 C F P LTDA 2015 10,260,711
02051890 C G I CONSULTORIA GLOBAL INTELIGENTE
SAS
2015 18,146,000
01165640 C G O COLOMBIAN GENERAL OUTSOURCING
LTDA
2015 260,908,470
00402215 C G P EMBAJADA ELECTRONICA LTDA. 2015 4,520,000
01760406 C G S INVERSIONES E U 2015 5,000,000
02247356 C GLOBAL IT CONSULTING S A S 2015 10,000,000
02138047 C GOOD SAS 2015 228,709,239
01651397 C GRAFIC 2015 100,000
01451247 C H A EQUIPOS E U 2015 928,925,778
02038296 C H B PLASMA VISION 2013 1,000,000
02038296 C H B PLASMA VISION 2014 1,000,000
02038296 C H B PLASMA VISION 2015 1,000,000
01698088 C H B PLASMA VISION Y CIA S EN C 2015 362,964,000
02501273 C H CONTROLS S A S 2014 30,000,000
01996811 C I  CREAR MODA SAS 2015 736,566,502
01780330 C I  EXPO TEXTILES Y CONFECCIONES
S.A.S
2014 1,919,963,568
01236384 C I  YAL INTERNATIONAL  S A S 2015 10,000,000
01840016 C I 180 GRADOS S A 2014 504,871,000
01440847 C I 3 COLOR PRODUCTS LTDA 2015 5,143,322
00833461 C I AGAMETAL S A 2015 64,680,000
01198910 C I AGRICOLA GUACARI LTDA 2015 1
01932369 C I AGROPECUARIA BOCCA COLOMBIA SAS 2015 24,865,072




01184538 C I AGUILA ANDINA LTDA 2014 1,000,000
01184538 C I AGUILA ANDINA LTDA 2015 3,000,000
01449069 C I ALAMDI GEMS LTDA 2015 13,203,536
01929178 C I AMARVILLA TRADING S A S 2015 11,000,000
01290482 C I AMAZING FRUITS LTDA 2014 700,000
01290482 C I AMAZING FRUITS LTDA 2015 1,200,000
01646811 C I AMBARCOL LTDA 2014 73,818,000
01646811 C I AMBARCOL LTDA 2015 73,805,000
01941370 C I ANDEAN FIELDS S A S 2015 1,230,952,000
01384782 C I ARQUIN LTDA 2015 15,000,000
02148902 C I ART 68 SAS 2014 15,935,000
01629929 C I ART CON LTDA ARTE APLICADO A LA
CONFECCION
2015 17,672,810
01081554 C I ASCOINTER LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2005 500,000
01081554 C I ASCOINTER LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2006 500,000
01081554 C I ASCOINTER LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2007 500,000
01081554 C I ASCOINTER LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2008 500,000
01081554 C I ASCOINTER LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2009 500,000
01081554 C I ASCOINTER LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2010 500,000
01081554 C I ASCOINTER LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2011 500,000
01081554 C I ASCOINTER LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2012 500,000
01081554 C I ASCOINTER LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2013 500,000
01081554 C I ASCOINTER LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2014 500,000
01081554 C I ASCOINTER LTDA SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2015 500,000
02156282 C I B & B S A S 2015 1,200,000
01973307 C I BAND&TEX S A S 2014 137,210,000
02449330 C I BEAUTY ALLIANCE SAS 2014 20,000,000
02467143 C I C CONSULTORES DE COLOMBIA S A S 2015 11,821,000
02075946 C I CAMINOS REALES SAS 2013 100,000
02075946 C I CAMINOS REALES SAS 2014 100,000
02075946 C I CAMINOS REALES SAS 2015 10,000,000
00859310 C I CARBOCOQUE S A 2015 146,452,664,000
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02048103 C I CARBONES SANTA FE S A S 2015 514,790,000
00710110 C I CENTERINCORP SAS 2015 4,000,000
01713679 C I CENTRO DE PROYECTOS ESTRATEGICOS
LTDA
2015 62,561,500
00997059 C I CESC LTDA 2015 7,117,393
01474822 C I CITRICOS AGROSIERRA LTDA 2015 2,490,593,101
02099578 C I COCINAS S A S 2015 53,376,384
02293161 C I COL ZIPPER LTDA 2015 574,729,000
02097994 C I COLMUNDO S A S 2015 48,851,000
02470451 C I COLOMBIA MINING COMPANY SAS 2014 50,000,000
02048498 C I COLOMBIA TEXTILES Y CONFECCIONES
LTDA COLTEXCON
2014 92,145,646
01728369 C I COLOMBIAN EXCLUSIVE M & M LTDA 2015 1,280,000
01427810 C I COLOMBIAN FOOD LTDA 2015 509,795,308
01125905 C I COLOMBIAOUTLET LTDA 2015 207,357,114
01179306 C I COLRECICLAR S A 2015 500,000
00319398 C I COMERCIALIZADORA CARIBBEAN LTDA 2015 1
02184816 C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GAB
S A S
2013 172,030,791
02184816 C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GAB
S A S
2014 146,753,221
02184816 C I COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GAB
S A S
2015 257,385,519
01665996 C I COMERCIALIZADORES R&B LTDA 2012 4,203,000
01665996 C I COMERCIALIZADORES R&B LTDA 2013 22,000
01665996 C I COMERCIALIZADORES R&B LTDA 2014 22,000
01665996 C I COMERCIALIZADORES R&B LTDA 2015 22,000
01248247 C I COMUNICACIONES INTERNACIONALES 2012 100,000
01248247 C I COMUNICACIONES INTERNACIONALES 2013 100,000
01248247 C I COMUNICACIONES INTERNACIONALES 2014 100,000
01248247 C I COMUNICACIONES INTERNACIONALES 2015 100,000
00582797 C I CUELLAR CERON Y CIA S EN C 2014 895,849,096
00582797 C I CUELLAR CERON Y CIA S EN C 2015 897,224,569
01699656 C I CURTIEMBRES LUNA 2015 1,000
02494286 C I D CENTRO DE INGENIERIA DIGITAL S A
S
2014 8,000,000
00847183 C I D ESTETICA LTDA 2015 25,126,670
02178071 C I DE LA GRANJA COLOMBIANA S A S 2015 9,000,000
01445945 C I DE LAS AMERICAS S A S 2015 1,288,700
02136166 C I DENIM Y COTTON S A S 2015 1,000,000
01551612 C I DICOTEX S A 2015 44,671,000
01638626 C I DISCERCOL GROUP LTDA 2015 2,023,160,721
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01782257 C I DISCERCOL GROUP LTDA 2015 2,000,000
02018031 C I DISCERCOL GROUP LTDA 2015 2,000,000
02001135 C I EBARCA LTDA 2014 1,179,000
02001135 C I EBARCA LTDA 2015 1,179,000
02169048 C I EBENEZER SAS 2015 1,336,773,143
01885378 C I EE GROUP SA SIGLAS CIEE GROUP O
CIEE GRUPO
2013 150,000,000
01885378 C I EE GROUP SA SIGLAS CIEE GROUP O
CIEE GRUPO
2014 172,500,000
02001979 C I EMERALDS GEMS S A S 2013 100,000,000
02001979 C I EMERALDS GEMS S A S 2014 100,000,000
02001979 C I EMERALDS GEMS S A S 2015 100,000,000
01129519 C I EMILIO ORTIZ Y CIA  S A S 2015 3,201,000
01317256 C I EXOTIC FASHION LTDA 2015 252,720,826
01380683 C I EXPORT LEATHER S A 2015 2,680,138,782
01456275 C I EXPORT METALS LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 16,015,000
00475543 C I EXPORTRADING EXPRESS  S A S 2015 563,292,730
01292890 C I FALCON LTDA 2015 500,000
01989864 C I FENIX SIGLO XXI SAS 2015 1
01236073 C I FIRE & MARKETING LTDA 2015 1,960,321,573
01888971 C I FLORES AVENTURA S A S 2015 356,877,560
01304128 C I FLORES CAJICA LTDA 2014 763,754,908
00153209 C I FLORES LA CONEJERA LTDA EN
REORGANIZACION
2015 2,312,728,147
00332223 C I FLORES LAS PALMAS LTDA 2015 6,560,081,000
00035842 C I FLORES SANTA FE S A S 2015 2,272,652,342
01253191 C I FRUTIREYES LTDA 2015 2,772,358,019
01252987 C I FRUTIREYES S A S 2015 2,772,358,019
02525987 C I FRUTOS GERALIA SAS 2015 20,000,000
02281201 C I GAONA PRODUCE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
02281201 C I GAONA PRODUCE SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
00942725 C I GERMAN SALAZAR DELGADO E U 2015 759,822,000
01227050 C I GLO RED ENTERPRISE LTDA 2015 64,115,809
01529451 C I GOLDEN HAWK LTDA 2015 775,356,535
00145817 C I GRAFICAS COLORAMA  S A S 2015 2,069,210,361
00169306 C I GRODCO S EN C A INGENIEROS CIVILES 2015 288,408,482,000
01709483 C I GRUPO E O M LIMITADA 2014 1,345,993,558
01837158 C I H & T INVERSIONES LTDA 2012 10,000,000
01837158 C I H & T INVERSIONES LTDA 2013 10,000,000
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01837158 C I H & T INVERSIONES LTDA 2014 10,000,000
01837158 C I H & T INVERSIONES LTDA 2015 10,000,000
01174890 C I HORTIMONTE S A 2015 49,417,000
02495823 C I HOSPITALARIAS JG SAS 2014 5,000,000
01759564 C I IMPOEXPO ANDINA SAS 2014 253,346,800
01702084 C I IMPORTACION & TECNOLOGIA
COLOMBIANA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA IMPORTEC COLOMBIANA SAS
2015 744,419,107
02013370 C I INDUSTRIA MINERA EL CARARE SAS 2015 500,000
01168952 C I INDUSTRIA NELMA E U 2015 5,000,000
00886579 C I INGENIERIA S.A.S 2015 1,037,057,526
02084167 C I INSUMOS MAQUILAS Y SERVICIOS S A S
C I IMAQS S A S
2015 38,054,000
01755571 C I INSUMOS Y TROQUELADOS S A S 2015 1,243,143,613
02382501 C I INTERMAN EXPORT SAS 2014 55,740,000
01957591 C I INTERNATIONAL CONNECTION SERVICES
S A S
2011 1,000,000
01957591 C I INTERNATIONAL CONNECTION SERVICES
S A S
2012 1,000,000
01957591 C I INTERNATIONAL CONNECTION SERVICES
S A S
2013 1,000,000
01957591 C I INTERNATIONAL CONNECTION SERVICES
S A S
2014 1,000,000
01957591 C I INTERNATIONAL CONNECTION SERVICES
S A S
2015 1,000,000
01570408 C I INTRAPAK SAS 2015 175,775,034
01773757 C I INVERSIONES EL QUIMBO S A 2015 9,603,675,405
01004382 C I INVERSIONES PENIEL LTDA 2015 7,002,473,194
01883259 C I ISY FLOWERS LTDA 2015 82,000,000
01033916 C I JAPAN S A S 2015 1,667,946,686
01054952 C I JEWELS OF COLOMBIA S A S 2015 1,729,906,626
02368610 C I L CONSULTORIAS INGENIERIA Y
LOGISTICA S A S
2015 4,757,508
01910707 C I LARA MARKET INTERNATIONAL GROUP
SAS
2014 63,214,000
01977706 C I LAST PINK S A S 2015 11,582,266
02331053 C I M&M SA 2014 400,000
02331053 C I M&M SA 2015 500,000
01841066 C I MADILANA SAS 2015 780,996,000
01546549 C I MAKUIRA LTDA 2015 640,000
02005611 C I MAMAN KANGOUROU COLOMBIA S A S 2011 1,000,000
02005611 C I MAMAN KANGOUROU COLOMBIA S A S 2012 1,000,000
02005611 C I MAMAN KANGOUROU COLOMBIA S A S 2013 1,000,000
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02005611 C I MAMAN KANGOUROU COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02005611 C I MAMAN KANGOUROU COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01627713 C I MARCAS LIMITADA 2015 1
01556937 C I MARCOREGO LTDA 2011 464,000
01556937 C I MARCOREGO LTDA 2012 464,000
01556937 C I MARCOREGO LTDA 2013 464,000
01556937 C I MARCOREGO LTDA 2014 464,000
01556937 C I MARCOREGO LTDA 2015 464,000
00677720 C I MARESA DE COLOMBIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2014 2,263,809,782
01839633 C I MILLENIUM INTERNACIONAL S A S 2015 85,288,000
01937847 C I MULTIGOVAL SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LTDA
2012 1
01937847 C I MULTIGOVAL SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LTDA
2013 1
01937847 C I MULTIGOVAL SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LTDA
2014 1
01937847 C I MULTIGOVAL SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL LTDA
2015 1
02466212 C I MULTINACIONAL JDMS SAS 2014 160,000,000
01816226 C I NATURAPLANT S.A. 2015 262,037,224
01609320 C I NEW FACE LTDA 2014 75,827,658
02421317 C I OIL MINERALS AND BUSINESS S A S 2014 1,500,000
02304896 C I OMEGA TRADE SAS 2015 288,387,040
01484979 C I ORIENTAL FOOD Y CIA S EN C 2015 70,000
00442177 C I PANALDEX LTDA 2014 564,981,000
01645514 C I PERCAPITA S A S 2014 840,000
01645514 C I PERCAPITA S A S 2015 620,000
01808709 C I PRAKTIC S A S SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2015 30,710,859,451
02007831 C I PRAKTIC SAS 2015 15,000,000
00977782 C I PROMOTORA BANANERA S A C I PROBAN
S A
2015 324,582,828
01023259 C I PUBLISER LTDA 2011 500,000
01023259 C I PUBLISER LTDA 2012 500,000
01023259 C I PUBLISER LTDA 2013 500,000
01023259 C I PUBLISER LTDA 2014 500,000
01023259 C I PUBLISER LTDA 2015 500,000
01834615 C I QUINTO ELEMENTO PROFESIONALES
ASOCIADOS LTDA
2014 1,000,000




02274017 C I RENTELCOM S A S 2015 45,066,502
02500702 C I ROYAL EMERALDS SAS 2014 150,000,000
01069300 C I SALOV J L LTDA 2014 3,050,000
01968295 C I SANTAMARIA TRADE S A S 2015 250,000,000
02522055 C I SAZU ACCESORIOS S A S 2015 21,000,000
00423686 C I SEABULK LTDA 2015 14,110,685,992
01811618 C I SEED FLOWERS LTDA 2015 1,000,000
01227001 C I SERVICIOS Y OUTSOURCING
INTERNACIONALES LIMITADA
2014 6,554,000
01227001 C I SERVICIOS Y OUTSOURCING
INTERNACIONALES LIMITADA
2015 6,554,000
01077037 C I SERVIEXPRESS MAYOR LTDA 2015 25,000,000
01316522 C I SILVER COLOMBIAN SHOP E U 2014 5,000,000
01316522 C I SILVER COLOMBIAN SHOP E U 2015 10,000,000
01858023 C I SKY DEL NORTE LTDA 2015 326,685,886
01968741 C I SOLUCIONES INTEGRALES SOI S A S 2012 1,000,000
01968741 C I SOLUCIONES INTEGRALES SOI S A S 2013 1,000,000
01968741 C I SOLUCIONES INTEGRALES SOI S A S 2014 1,000,000
01968741 C I SOLUCIONES INTEGRALES SOI S A S 2015 1,000,000
01612468 C I SURTICASCOS BOGOTA S A S 2015 45,000,000
01700326 C I TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A C I
TALSA
2014 1,064,482,486
01700326 C I TECNOLOGIA ALIMENTARIA S A C I
TALSA
2015 1,490,329,767
01954510 C I TERCER MILENIUM Y CIA LTDA 2014 1,000,000
01954510 C I TERCER MILENIUM Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01665614 C I TEXTILES RASCHEL E U 2015 540,800,187
02256959 C I TRIFOLIUM S A S 2014 300,000
02256959 C I TRIFOLIUM S A S 2015 400,000
01034076 C I VIDFRUIT LTDA 2015 361,675,078
01141759 C I VIDFRUIT LTDA 2015 1,000,000
01983466 C I WHOLE HERNANDEZ TRUJILLO LTDA 2014 27,000,000
02357566 C I YUNI TRADING SAS 2015 10,000,000
02234482 C J C INNOVAR CONSTRUCCIONES S A S 2014 40,000,000
02234482 C J C INNOVAR CONSTRUCCIONES S A S 2015 40,000,000
01781744 C J CARROS TV 2013 1,400,000
01781744 C J CARROS TV 2014 1,500,000
01781744 C J CARROS TV 2015 1,600,000
01418030 C J ELECTRONIC 2015 1,200,000
02421874 C J N MANTENIMIENTOS INTEGRALES SAS 2014 5,000,000
02520763 C J U ABOGADOS SAS 2014 3,000,000
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01467188 C K MALE BY KIKE GOMEZ 2015 1,750,000
01032837 C L COLOMBIAN BROASTER 2010 1,000,000
01032837 C L COLOMBIAN BROASTER 2011 1,000,000
01032837 C L COLOMBIAN BROASTER 2012 1,000,000
01032837 C L COLOMBIAN BROASTER 2013 1,000,000
01032837 C L COLOMBIAN BROASTER 2014 1,000,000
01032837 C L COLOMBIAN BROASTER 2015 12,000,000
01349993 C L CONSTRUCCIONES LIMITADA 2015 9,632,001,879
00711450 C L M IMPRESORES 2015 1,250,000
01142707 C LEMHAAM MUÑOZ MORENO HNOS Y CIA S EN
C
2015 1
00244078 C LEMHAAM MUÑOZ MORENO INMUEBLES Y
MUEBLES S.A.S.
2015 450,849,278
01237801 C M BACO 2015 10,000,000
01237731 C M BACO LTDA 2015 10,000,000
01626098 C M CONSTRUCCION MONTAJES Y
MANTENIMIENTO E U
2015 5,000,000
01352267 C M CONSTRUCIONES Y REPRESENTACIONES
LTDA
2015 770,022,147
01969846 C M G GROUP S A S 2015 791,800,941
02324985 C M I BABY 2015 31,260,000
00918230 C M I J INGENIEROS LTDA 2014 1,529,774,201
02303655 C M L S EN C 2015 14,200,000
00259860 C M S ARQUITECTOS S A S 2015 2,337,090,164
02153013 C M SOLUCIONES GRAFICAS SAS 2013 44,051,015
02049775 C M V INVERSIONES SAS 2015 2,901,007,531
00829252 C M Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 445,482,968
01835099 C MEDICAL SAS 2015 185,326,905
01629287 C N F FABRICACIONES 2015 2,150,000
02301041 C N LOGISTIC S A S 2015 200,067,307
00348774 C N T LIMITADA COMPAÑIA NACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES LIMITADA
2014 1,222,000
01287321 C O COMUNICACIONES E U 2015 950,000
02380967 C O E CONVENIOS ODONTOLOGICOS
EMPRESARIALES S A S
2015 10,000,000
01989494 C P C INGENIERIA Y MANTENIMIENTO SAS 2015 2,200,444,000
01146093 C P COMPANY 2015 3,850,000
01891654 C P DISTRIBUCIONES 2015 214,194,529
01839718 C P DISTRIBUCIONES S A S 2015 214,194,529
01168659 C P S CANADIAN PRACTICAL SERVICE LTDA 2015 2,000,000
01650776 C P SALITRE 2015 2,500,000
01650724 C R A RADIADORES 2011 1,000,000
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01650724 C R A RADIADORES 2012 1,000,000
01650724 C R A RADIADORES 2013 1,000,000
01650724 C R A RADIADORES 2014 1,000,000
01650724 C R A RADIADORES 2015 1,000,000
00695908 C R ASOCIADOS LIMITADA CRA LTDA 2015 1,000,000
02362364 C R AUTOSERVICIO COMPRAMAS 2015 5,000,000
02358457 C R AUTOSERVICIO COMPRAMAS S A S 2015 95,898,789
01610630 C R B INGENIERIA E U 2015 12,000,000
02005706 C R COLOMBIA SAS 2015 2,080,388,000
02376960 C R G TERMINADOS S A S 2015 1,000,000
02038912 C R INGENIEROS CIVILES S A S 2015 1,479,209,872
02461866 C R J GROUP SAS 2014 5,000,000
02448369 C R M INGENIERIA SAS 2014 100,000,000
02457908 C R QUIRURGICOS S A S 2015 20,000,000
02148617 C R S INGENIERIA - INGENIERIA DE
SEGURIDAD Y REDES DE COMUNICACIONES
2013 500,000
02148617 C R S INGENIERIA - INGENIERIA DE
SEGURIDAD Y REDES DE COMUNICACIONES
2014 500,000
02148617 C R S INGENIERIA - INGENIERIA DE
SEGURIDAD Y REDES DE COMUNICACIONES
2015 500,000
01953652 C RAPIDAS AKI PIKO RIKO 2015 1,930,000
00867352 C S C CONECTIVIDAD EN SISTEMAS DE
COMPUTO LTDA
2014 5,000,000
01602307 C S DIGITAL 2015 1,500,000
01522022 C S FARMA  S A S 2015 200,269,000
01522032 C S FARMA LTDA 2015 1,000,000
02182292 C S I COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS
INTEGRALES SAS
2015 54,610,007
02205529 C S I COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS
INTEGRALES SAS
2015 54,610,007
01943607 C S MANAGEMENT TALENT S A S 2015 1,000,000
00861496 C S T CENTRO DE SERVICIO TECNICO 2015 1,200,000
02460664 C T C CABINET TRASH CAN SAS 2014 15,000,000
02470278 C TV PRODUCCIONES S A S 2014 9,800,000
02208840 C U CONECTORES S A S 2015 120,000,000
01159666 C V INGENIERIA DE GAS 2014 1,000,000
01159666 C V INGENIERIA DE GAS 2015 21,000,000
00596550 C V TRONICA LIMITADA 2015 137,799,325
02511019 C Y A CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 721,171,154
00008535 C Y A S.A.S 2015 2,630,946,821
02061660 C Y A SERVICIOS S A S 2015 1,000,000
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01642374 C Y B INGENIERIA ARQUITECTURA Y DISEÑO
LTDA
2015 78,377,382
00688464 C Y C 2015 1,000,000
00613539 C Y C AUTOPARTES LIMITADA 2015 246,330,992
02511514 C Y C ESTRUCTURAS SAS 2015 10,000,000
02226412 C Y C FOODS 2013 1,000,000
02226412 C Y C FOODS 2014 1,000,000
02226412 C Y C FOODS 2015 1,000,000
01542322 C Y C REPUESTOS LTDA 2013 5,300,000
01542322 C Y C REPUESTOS LTDA 2014 5,500,000
01542322 C Y C REPUESTOS LTDA 2015 5,790,000
00510778 C Y D ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA 2015 2,623,353,288
01548333 C Y D SERVICIOS E INVERSIONES E U 2007 1,000,000
01548333 C Y D SERVICIOS E INVERSIONES E U 2008 1,000,000
01548333 C Y D SERVICIOS E INVERSIONES E U 2009 1,000,000
01548333 C Y D SERVICIOS E INVERSIONES E U 2010 1,000,000
01548333 C Y D SERVICIOS E INVERSIONES E U 2011 1,000,000
01548333 C Y D SERVICIOS E INVERSIONES E U 2012 1,000,000
01548333 C Y D SERVICIOS E INVERSIONES E U 2013 1,000,000
01548333 C Y D SERVICIOS E INVERSIONES E U 2014 1,000,000
01548333 C Y D SERVICIOS E INVERSIONES E U 2015 1,000,000
00481124 C Y F AGENCIA ASESORA Y COLOCADORA DE
SEGUROS LTDA
2011 100,000
00481124 C Y F AGENCIA ASESORA Y COLOCADORA DE
SEGUROS LTDA
2012 100,000
00481124 C Y F AGENCIA ASESORA Y COLOCADORA DE
SEGUROS LTDA
2013 100,000
00481124 C Y F AGENCIA ASESORA Y COLOCADORA DE
SEGUROS LTDA
2014 100,000
00481124 C Y F AGENCIA ASESORA Y COLOCADORA DE
SEGUROS LTDA
2015 100,000
02243000 C Y G CONSTRUCCIONES SAS 2014 18,950,000
00897889 C Y G REMOA ESPACIO AMBIENTE S.A.S. 2014 117,036,800
02447876 C Y H COMUNICACIONES 2015 100,000
02226214 C Y L SUMINISTROS 2014 1,133,400
02226214 C Y L SUMINISTROS 2015 1,133,400
01602182 C Y M CALCULOS Y MONTAJES
ESTRUCTURALES LTDA
2014 2,480,078,751
01171500 C Y M DECORACIONES LTDA 2014 1,322,622,141
01829628 C Y M EXPRESS SAS 2015 82,391,217
02521331 C Y O ADMINISTRACION JURIDICA SAS 2014 5,000,000
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00266648 C Y P PROTEGER LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 881,255,202
01793968 C Y R MOLINA 2009 800,000
01793968 C Y R MOLINA 2010 800,000
01793968 C Y R MOLINA 2011 800,000
01793968 C Y R MOLINA 2012 800,000
01793968 C Y R MOLINA 2013 800,000
01793968 C Y R MOLINA 2014 800,000
00982530 C Y R TEXCO LIMITADA 2015 1,467,082,000
02504712 C Y S INTERMARKETING SAS 2014 10,000,000
02277271 C Y V PROYECTOS S A S 2015 25,000,000
02439436 C-CARGO SAS 2015 876,171,953
01365467 C-CRER LTDA 2012 1,000,000
01365467 C-CRER LTDA 2013 1,000,000
01365467 C-CRER LTDA 2014 1,000,000
01365467 C-CRER LTDA 2015 1,000,000
02454910 C-EMPRENDE SAS 2014 5,000,000
02406378 C-PORT SAS 2015 38,508,933
01678624 C.  I.  DIGI COSMETICS COLOMBIA S.A.S 2015 9,072,022,000
02506122 C. A. REYES SOLUCIONES INTEGRALES EN
SISTEMAS & SEGURIDAD S A S
2014 20,000,000
02520193 C. DECORACIONES Y ACABADOS S A S 2015 5,000,000
02266044 C. I .  INTERNACIONAL GAB 2013 1,000,000
02266044 C. I .  INTERNACIONAL GAB 2014 1,000,000
02266044 C. I .  INTERNACIONAL GAB 2015 1,000,000
01738579 C. I. CARBONES Y COQUES DEL INTERIOR
DE COLOMBIA C. C. I. C. S.A.
2015 3,033,328,033
02368516 C. I. COMERLINK S.A.S 2015 12,763,088
01549069 C. I. EXPOIMCO S.A.S. 2015 1,067,935,269
01480046 C. I. REYALMO CORPORATION E.U 2015 476,127,383
02420370 C.A CENTRO AMERICAN S A S 2015 10,100,000
02389367 C.A. CONSULTORES SAS 2015 21,000,000
02043430 C.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO
INDUSTRIAL SAS
2014 10,000,000
02043430 C.A. MANTENIMIENTO Y DESARROLLO
INDUSTRIAL SAS
2015 10,000,000
02480019 C.A.M.I LOGISTICS S.A.S 2014 20,000,000
01741950 C.A.R. MUEBLES FINOS PARA LA INDUSTRIA
Y EL HOGAR
2015 10,000,000
02446704 C.A.Z.A. CONSTRUCCIONES S A S 2014 100,000,000
02509070 C.D.C. CARNES DE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02456779 C.D.R COLOMBIANA DE REFRIGERACION SAS 2014 20,000,000
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02407887 C.E.A EUROCAR SAS 2015 212,548,000
02508337 C.E.A INVICTUS BOGOTA 2015 1,000,000
02150442 C.E.A. INSTITUTO DE CONDUCTORES
COLOMBIA
2014 39,000,000
02150442 C.E.A. INSTITUTO DE CONDUCTORES
COLOMBIA
2015 39,000,000
02431650 C.G.G. TESTING S A S 2014 12,000,000
01272596 C.H. TRANSPORTES S.A.S 2015 6,383,499,786
01646877 C.I AGROINDUSTRIAL ABRIL LTDA 2015 5,000,000
02411709 C.I BUSINESS GLOBAL ENTERPRISE  SAS 2014 20,000,000
02515523 C.I DSP INTERCONTINENTAL S.A.S 2014 4,000,000
02332220 C.I HOLDING OIL COMMERCIAL GROUP S.A.S 2015 99,096,940
02430375 C.I HORIZON INVESTMENTS S A S 2014 5,000,000
01603340 C.I INTERNATIONAL BUSINESS AND
LOGISTIC, C.I LOGISTICA Y NEGOCIOS
INTERNACIONALES LTDA
2015 5,000,000
01566726 C.I LATINOAMERICANA DE GESTION
NEGOCIOS SAS
2014 11,000,000
01891639 C.I TRIANGULO DE ORO JOYEROS 2015 250,063,184
01474671 C.I UNIDAD NACIONAL DE PROTECCION
AUTOMOVILISTICA S.A.S.
2014 46,240,000
00991233 C.I. A D M LTDA 2015 10,000,000
S0042448 C.I. A.I CENTRO ITALIANO DE AYUDA A LA
INFANCIA, ASOCIACION NO LUCRATIVA DE
UTILIDAD SOCIAL.
2015 1
02496954 C.I. AR MARKETING & CONSULTING S.A.S. 2015 1,000,000
01937172 C.I. AUGUSTA IMPORT EXPORT SAS 2015 2,155,423,000
01471505 C.I. AVETEX S.A. 2015 1
01437387 C.I. CARDENAS ASOCIADOS LIMITADA 2015 28,000,000
01605723 C.I. CO TECHNOLOGY REFINING S.A.S. 2015 126,014,009
02078673 C.I. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
GUMMYCOL SAS
2015 1,875,458,506
01182593 C.I. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
RFG BONNY LTDA
2013 48,000,000
01182593 C.I. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
RFG BONNY LTDA
2014 49,000,000
01182593 C.I. COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
RFG BONNY LTDA
2015 50,000,000
01536672 C.I. EMERALD COLOMBIAN MINES S.A. 2015 100,000,000
01414631 C.I. FERCCOMEX 2015 6,500,000
02475114 C.I. FINLAND GROUP CORP S A S 2014 500,000,000




02370624 C.I. FLORAL DISTRIBUTORS & SERVICES S
A S
2015 5,785,775,374
01219316 C.I. FLOWERS AND SUNSHINE 2015 2,000,000
01740065 C.I. FRACTUA OBJETOS LTDA 2015 19,150,000
S0045027 C.I. FUNDACION RESIDUOS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
S0045027 C.I. FUNDACION RESIDUOS DE COLOMBIA 2015 2,000,000
01122477 C.I. GILBRIN S.A.S SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 23,982,646,000
02122816 C.I. GLOBAL SKINS S.A.S. 2015 217,500,000
01465032 C.I. INNOVAR COL INNCOL SYSTEMS S.A.S 2015 1,000,000
01171341 C.I. INVERSIONES DERCA S A S 2015 13,536,690,705
01382115 C.I. LABORATORIOS IMPROFARME S A S 2015 60,000,000
02529849 C.I. LATINOAMERICA AHORA S A S 2014 1,000,000
01234311 C.I. MINERALS PETROLEUM SERVICES E.U. 2015 1,050,000
01892739 C.I. NEGOCIOS INTERNACIONALES LIMITADA 2015 489,438,534
02135803 C.I. OPERADORA COLOMBIANA DE
EXPLOTACIONES MINERAS S.A.S
2014 3,040,687,740
02492005 C.I. PREMIUM RESOURCES SAS C.I. PR-SAS 2015 400,000,000
02495820 C.I. PROMOTORA DE LIBRE COMERCIO
LATINOAMERICANA S.A.S.
2014 20,000,000
01370921 C.I. RODI 2015 2,000,000
02285914 C.I. TRAFIGURA PETROLEUM COLOMBIA
S.A.S.
2014 584,724,000
01254216 C.I. VENYCOL S.A.S. 2014 5,000,000
01254216 C.I. VENYCOL S.A.S. 2015 5,100,000
01594213 C.I. VICTORIA EXPORTACIONES LTDA 2015 50,000,000
01623050 C.I. WESME GEMS SAS 2015 186,374,321
01985502 C.I. WORLD TRADE PRODUCTS LTDA 2015 1,200,000
00308770 C.I.FRUTICOLA INTERNACIONAL LIMITADA
FRUTIN LTDA
2015 1,200,000
01252981 C.I.NPP GETEK COLOMBIA S.A. 2015 60,000,000
01683607 C.J. VISION 2015 441,964,000
02510867 C.J.M SOLUCIONES SAS 2014 500,000
02525918 C.L.A MUNDO SAS 2014 1,500,000
01169640 C.M.V.CELULAR S.A 2015 3,150,130,232
02405534 C.M.Z CONSTRUCCIONES SAS 2014 4,000,000
02409651 C.P. AUDITS & CONSULTING SAS 2015 10,000,000
00697855 C.R PROCESOS S A 2015 1,852,336,410
02497967 C.R.A. COLOMBIA RISK ADVISORY S.A.S 2014 2,000,000
02323400 C.R.M. SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 1,000,000




02031720 C.S. HOLDING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 625,346,457
02061635 C.T.B ABOGADOS SAS 2015 410,191,638
02475359 C&A SALUD CONSULTORIAS Y ASESORIAS EN
SALUD SAS
2015 10,000,000
01540175 C&AN MARKETING LTDA 2014 53,682,000
02397482 C&B ARQUITECTOS SAS 2015 32,000,000
02513485 C&B CONSULTORIAS Y ASESORIAS SAS 2015 5,307,241
01935020 C&C ACCOUNTANTS AND AUDITORS SAS 2015 7,000,000
02501803 C&C CONCRETOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02508852 C&C CREATION 2015 2,000,000
02072016 C&C DISPOSITIVOS MEDICOS S A S 2015 738,193,770
02413712 C&C GEOCIVIL SAS 2014 4,000,000
02365641 C&C INMOBILIARIA SAS 2014 1,200,000
02019101 C&C INVERSIONES PENTA S A S 2015 119,107,000
02423830 C&C MANTENIMIENTO S A S 2015 10,000,000
02015574 C&C MARKETING INMOBILIARIA S A S 2015 1,030,000
01953811 C&C METALICAS Y CONSTRUCTORES SAS 2015 234,080,310
01266963 C&C ORGANIZACION PROFESIONAL DE
CONTADORES PUBLICOS LTDA
2015 2,000,000
02180480 C&C REPRESENTACIONES 2013 1,100,000
02180480 C&C REPRESENTACIONES 2014 1,100,000
02180480 C&C REPRESENTACIONES 2015 1,100,000
01477347 C&C SERVICIOS DE SALUD IPS LIMITADA 2015 1,000,000
02177803 C&C SOFTREDES S A S 2015 38,784,147
02121564 C&C SOLUTIONS SAS 2015 98,157,919
02528308 C&C TOTAL GROUP S A S 2015 500,000
02103239 C&D ASESORES INTEGRALES ASOCIADOS
S.A.S
2015 10,000,000
02505238 C&D COLOMBIA CARPINTEROS Y DISEÑADORES
ASOCIADOS SAS
2015 10,000,000
02400161 C&D CONSTRUCTORA SAS 2014 50,000,000
02502918 C&D CORPORATION S.A.S 2015 419,143,000
01863120 C&D INGENIERIA LTDA. 2015 58,636,077
01348518 C&D PUBLICIDAD Y MARKETING E U 2015 10,365,000
02169619 C&D SEGUROS LTDA 2014 43,473,320
02028680 C&D TELEMARKETING LTDA 2012 500,000
02028680 C&D TELEMARKETING LTDA 2013 500,000
02028680 C&D TELEMARKETING LTDA 2014 500,000
02028680 C&D TELEMARKETING LTDA 2015 1,100,000
02393442 C&E ASESORES S A S 2014 1,000,000
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02485599 C&E PRODUCCIONES SAS 2015 10,000,000
01485133 C&ENER S A 2015 1,050,606,866
02270664 C&F ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 2014 3,000,000
02270664 C&F ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 2015 3,000,000
02486539 C&F CARGO SAS 2014 50,000,000
02472296 C&F CONSTRUCCIONES SAS 2014 40,000,000
02436928 C&F PACKAGING SAS 2014 5,000,000
02414537 C&G CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02365804 C&G CONSULTORIA Y GESTION DE PROYECTOS
DE INGENIERIA S A S
2015 66,530,913
02309016 C&G HOLDINGS 2015 1,200,000
01929686 C&G SOLUCIONES DE DEFENSA SAS 2015 2,051,634,000
02431704 C&G SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 2,000,000
02493380 C&H CENTRAL INVERSIONES SAS 2014 12,000,000
01912907 C&H CONTADORES SAS 2015 22,782,870
02279942 C&H INVESTMENTS SAS 2015 935,659,749
02418060 C&J ASESORIAS S A S 2014 2,000,000
02320325 C&J PROYECTOS TOPOGRAFICOS SAS 2014 25,000,000
02016915 C&L PROYECTOS Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES S A S
2015 571,892,111
01670507 C&M ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 31,994,542
02457690 C&M COMPANY SAS 2014 30,000,000
02460179 C&M IMPORTADORES COMERCIALIZADORES SAS 2014 10,000,000
00395336 C&M LOGISTICS S A S 2014 2,475,355,782
02039089 C&M SOFTWARE DEVELOPERS S.A.S 2014 115,224,114
02039089 C&M SOFTWARE DEVELOPERS S.A.S 2015 136,021,579
01804487 C&MM CONSTRUCCIONES CIA LTDA 2015 73,688,500
02010053 C&O CONSULTORES S A S 2015 13,217,000
02402987 C&P ASESORES FINANCIEROS LTDA 2014 2,000,000
02393021 C&P CORREA SAS 2015 286,084,093
02492729 C&Q CONSTRUCTORA INMOBILIARIA QUIÑONES
"2" SAS
2014 200,000,000
02225859 C&R ASOCONTABLES SAS 2015 16,525,814
02488933 C&R INGENIERIA ELECTRONICA 2015 2,000,000
01921204 C&S COMPRESORES 2015 1,200,000
02121128 C&S CONSULTORES ADMINISTRATIVOS S.A.S. 2015 5,219,000
01721306 C&S INGENIERIA LTDA 2015 30,000,000
02177783 C&S INGENIERIAS ENERGIA SOFTWARE Y
SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES S A S
2015 10,000,000
02186798 C&S INGENIEROS SAS 2015 1,000,000
02367686 C&S SINERGY SAS 2015 9,000,000
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02096107 C&T ARCILLAS Y PREFABRICADOS EN
CONCRETO SAS
2014 434,910,000
01913409 C&T MANAGEMENT LTDA 2015 67,293,218
02285838 C&T SOLUCIONES SAS 2015 15,679,320
01240127 C&TT LTDA 2015 144,849,357
02199283 C&V MEDICAL GROUP SAS 2015 38,963,000
02047870 C2 ARQUITECTURA SAS 2014 9,195,000
02047870 C2 ARQUITECTURA SAS 2015 9,195,000
02051996 C2 COLOMBIA SAS 2015 5,181,908
02181448 C2 GOLD S A S 2015 1,839,927,740
02327303 C2 PERTUZ ARQUITECTURA SAS 2015 115,182,000
02510393 C2&C2 INVERSIONES S A S 2014 1,000,000
00870740 C28  S A S 2015 2,732,335,625
02396836 C2A NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S 2015 10,000,000
01917379 C3 CARE CAR CENTER 2015 89,072,422
01910637 C3 CARE CAR CENTER S A S 2015 5,000,000
02495927 C3 CONTADORES Y CONSULTORES SAS 2015 20,000,000
02326268 C3 CONTINENTAL CONSULTORES EN
CONFIABILIDAD SAS
2015 20,000,000
02436318 C3 GESTION EMPRESARIAL S A S 2014 10,000,000
01777779 C3 LTDA 2015 103,047,810
02228035 C3G SAS 2015 19,000,000
02520844 C3M S A S 2014 10,000,000
02086568 C4C ENERGY PROJECTS S A S 2015 2,200,100,000
02289243 C4MINOS S A S 2014 1,288,000
02289243 C4MINOS S A S 2015 1,288,000
02208939 C4STUDIO SAS 2013 29,447,228
02208939 C4STUDIO SAS 2014 31,764,053
02208939 C4STUDIO SAS 2015 31,764,053
02215541 C5 PROYECTO SAS 2013 148,908,000
02215541 C5 PROYECTO SAS 2014 148,456,000
02215541 C5 PROYECTO SAS 2015 146,206,000
02491488 CA FORERO Y CIA S A S 2014 10,000,000
02515211 CA VENTURES COLOMBIA S.A.S. 2014 1,000,000
01172268 CA-TEKOM SAS 2015 5,076,927,595
02224671 CA&M S A S 2015 641,219,692
01556293 CAAMAÑO HERNANDEZ LEIDY MAYERLY 2013 1,000,000
01556293 CAAMAÑO HERNANDEZ LEIDY MAYERLY 2014 1,000,000
01556293 CAAMAÑO HERNANDEZ LEIDY MAYERLY 2015 1,280,000
02513321 CAAMAÑO HERNANDEZ ROSLEY 2014 200,000
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02440847 CAAPS CONSULTING AUDITING & ACCOUNTING
PROFESSIONAL SERVICES SAS
2015 17,000,000
02446157 CAB 80 2015 5,000,000
01365267 CAB CIUDAD JARDIN 2015 31,000,000
02100836 CAB COACHING & CONSULTING S A S 2015 81,944,021
02514364 CAB CONSULTORES Y ASESORES INTEGRALES
S A S
2014 5,000,000
01974016 CAB DISEÑO S A S 2015 717,661,854
01877826 CAB DISTRIBUCIONES 2015 10,000,000
02024579 CAB EXPRESS S A S 2015 131,198,023
02373073 CABA SEGURIDAD S A S 2015 10,000,000
01622573 CABAL GRUPO DE DISEÑO Y MARROQUINERIA
LTDA.
2015 1,250,000
00199364 CABAL RODRIGUEZ & CIA S A S 2015 31,620,628,000
01620901 CABALGATA DEPORTIVA 2015 1,200,000
01905624 CABALGATAS EL MAGUEY 2015 1,000,000
02068046 CABALI S A S 2015 901,294,000
01716553 CABALLERO ABOGADOS SAS 2015 571,079,798
02523994 CABALLERO AGUILERA AZURY SOLER 2014 100,000
02222930 CABALLERO ALDANA ALVARO 2014 1,000,000
02222930 CABALLERO ALDANA ALVARO 2015 1,000,000
01153311 CABALLERO ALEXANDER 2014 1,000,000
01153311 CABALLERO ALEXANDER 2015 1,200,000
02323462 CABALLERO AMEZQUITA CARLOS ORLANDO 2015 50,000
02499411 CABALLERO APONTE HANNSSEN RICARDO 2014 1,200,000
02253607 CABALLERO BAQUERO JAIME ALEXANDER 2015 5,000,000
02408537 CABALLERO BARAJAS CUSTODIA 2014 8,000,000
01477500 CABALLERO BAUTISTA SANDRA MIREYA 2014 763,000
01477500 CABALLERO BAUTISTA SANDRA MIREYA 2015 763,000
02451461 CABALLERO BENITEZ YEIMY 2014 15,000,000
02341472 CABALLERO BERMUDEZ JHON ALEXANDER 2015 500,000
02104246 CABALLERO BETANCOURT AURA VICTORIA 2013 2,000,000
02395988 CABALLERO BORRERO OMAR 2014 1,000,000
00265530 CABALLERO BOTERO Y CIA S C A 2015 4,014,684,977
01725476 CABALLERO BUITRAGO CECILIA 2015 1,000,000
02029515 CABALLERO CABALLERO MARIA ELISA 2015 10,000,000
02243594 CABALLERO CABALLERO PEDRO MIGUEL 2015 780,000
02469397 CABALLERO CAGUA WILLIAM ANDREY 2015 3,500,000
02463889 CABALLERO CAMPOS YODYS SAMIRA 2014 2,500,000
02467316 CABALLERO CANO JORGE ELIECER 2014 500,000
02471111 CABALLERO CARDENAS LAUREANO 2015 1,232,000
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02464590 CABALLERO CHAVARRO RICHARD ALEXANDER 2014 1,000,000
02419696 CABALLERO CLAROS JOSE RICARDO 2014 2,464,000
02129453 CABALLERO CONSULTORES S A S 2015 312,284,322
02440810 CABALLERO CORTES LADY DIANA CONSUELO 2014 1,200,000
02459870 CABALLERO CRUZ DIANA CAROLINA 2014 1,232,000
02287605 CABALLERO CRUZ SANDRA YAMILE 2014 500,000
02513687 CABALLERO ESPINEL JENNIFER 2014 300,000
02528974 CABALLERO FARFAN HERNAN 2014 5,000,000
02453266 CABALLERO FERNANDEZ ELVIRA RAQUEL 2014 100,000
02512007 CABALLERO GARCIA ERICK DAVID 2014 1,500,000
02481169 CABALLERO GARCIA YAINER 2014 9,000,000
01219067 CABALLERO GOMEZ CLAUDIO 2015 2,000,000
02290460 CABALLERO GOMEZ HELENA 2015 1,260,924,627
02173337 CABALLERO GOMEZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01742664 CABALLERO GONZALEZ GUILLERMO 2015 243,269,000
02467506 CABALLERO GONZALEZ LUSBIN 2014 14,000,000
00762607 CABALLERO GONZALEZ NELSON 2009 500,000
00762607 CABALLERO GONZALEZ NELSON 2010 500,000
00762607 CABALLERO GONZALEZ NELSON 2011 500,000
00762607 CABALLERO GONZALEZ NELSON 2012 500,000
00762607 CABALLERO GONZALEZ NELSON 2013 500,000
00762607 CABALLERO GONZALEZ NELSON 2014 500,000
00762607 CABALLERO GONZALEZ NELSON 2015 500,000
02422645 CABALLERO GUERRERO SONIA ROCIO 2014 500,000
00858184 CABALLERO GUEVARA JOSE MANUEL 2013 900,000
00858184 CABALLERO GUEVARA JOSE MANUEL 2014 900,000
00858184 CABALLERO GUEVARA JOSE MANUEL 2015 900,000
02512550 CABALLERO JOSE RICARDO 2014 1,300,000
02180984 CABALLERO JOSE RICARDO 2015 3,000,000
02478364 CABALLERO LARRARTE TULIA 2014 800,000
02484546 CABALLERO LIBREROS EILEEN YOYCE 2015 1,000,000
02399418 CABALLERO LOZADA MARIA EUGENIA 2014 800,000
02058190 CABALLERO LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
01279861 CABALLERO LUZ MARY 2015 1,200,000
02391418 CABALLERO MALDONADO JUANA STELLA 2014 1,000,000
02525200 CABALLERO MALDONADO OSCAR ORLANDO 2014 1,000,000
02447680 CABALLERO MEJIA ANDRES ORLANDO 2014 7,000,000
02488176 CABALLERO MERIÑO ROBINSON ANTONIO 2014 10,000,000
02516539 CABALLERO MONTEALEGRE DAGOBERTO 2015 2,500,000
02011575 CABALLERO MORERA ANA MILENA 2015 1,000,000
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01890119 CABALLERO MORERA EDWIN ALEJANDRO 2015 750,000
02513491 CABALLERO NARVAEZ EDWIN JAVIER 2014 1,500,000
02460574 CABALLERO NAVARRO CARLOS ALBERTO 2014 1,232,000
02413452 CABALLERO PATIÑO DILMA 2014 1,000,000
02026482 CABALLERO PEREZ ANGELICA MARCELA 2015 1,000,000
02437776 CABALLERO PRIETO ALEJANDRO 2014 5,500,000
00951485 CABALLERO PUENTES JUAN DE DIOS 2015 1,200,000
02485040 CABALLERO QUINAYAS YOHN JAIRO 2014 900,000
02505161 CABALLERO QUIROGA LUZ MARIELA 2014 1,200,000
02485188 CABALLERO RICO LEONARDO 2014 1,000,000
02445295 CABALLERO RINCON JOSE EMIRO 2014 1,230,000
02413444 CABALLERO RIVERA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02337865 CABALLERO RIVEROS ALVARO 2014 10,000,000
01127290 CABALLERO RODRIGUEZ JAIRO 2015 3,400,000
01509229 CABALLERO RODRIGUEZ LUZ DALIA 2015 1,500,000
02479665 CABALLERO RODRIGUEZ SOFIA 2014 1,200,000
02510999 CABALLERO ROJAS NOHEMI MARCELA 2014 950,000
02067586 CABALLERO ROMERO ANCIZAR 2015 1,000,000
02437613 CABALLERO ROZO JOSE RICARDO 2014 1,230,000
02440445 CABALLERO RUBIANO ALVARO 2014 1,232,000
02456376 CABALLERO RUBIANO ANA MILENA 2015 300,000
02461536 CABALLERO SABOGAL MONICA MARCELA 2015 1,280,000
01250870 CABALLERO SANTAMARIA SEBASTIAN 2010 1,000,000
01250870 CABALLERO SANTAMARIA SEBASTIAN 2011 1,000,000
01250870 CABALLERO SANTAMARIA SEBASTIAN 2012 1,000,000
01250870 CABALLERO SANTAMARIA SEBASTIAN 2013 1,000,000
01250870 CABALLERO SANTAMARIA SEBASTIAN 2014 1,000,000
01250870 CABALLERO SANTAMARIA SEBASTIAN 2015 1,000,000
02454809 CABALLERO STELLA 2015 600,000
02445763 CABALLERO URIBE PAOLA ALEJANDRA 2014 200,000
01814513 CABALLERO VARGAS JOSE EDILBERTO 2015 329,000,000
01105252 CABALLERO VARGAS SANDRA MILENA 2015 772,287,000
00987211 CABALLERO VIDES OSCAR ENRIQUE 2014 6,200,000
00987211 CABALLERO VIDES OSCAR ENRIQUE 2015 6,200,000
01965611 CABALLERO ZOQUE MARIA TATIANA 2015 1,200,000
02255715 CABALLETE & BERENJENA VEG FOOD S.A.S. 2015 36,504,715
02294283 CABALLOS FORMADORES SAS 2015 31,591,925
02383291 CABANZO ACOSTA ALVARO 2015 1,000,000
02221703 CABANZO AMPARO 2015 1,000,000
02487929 CABANZO DELGADO JOSE DAVID 2014 1,000,000
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02138268 CABANZO GONZALEZ YOLANDA 2015 1,000,000
02450751 CABANZO HERNANDEZ EMILIO 2015 1,280,000
02402288 CABANZO HERNANDEZ MARLENY 2015 1,000,000
02502774 CABANZO NARVAEZ JENNY LORENA 2014 1,200,000
02514550 CABANZO ZAPATA YINA SILENIA 2015 1,000,000
02498770 CABAÑA PERUANA BAR 2015 1,000,000
02373375 CABARCAS BUITRAGO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02169747 CABARCAS LOPEZ GRACE KELLY 2015 15,000,000
02462272 CABARCAS TRUYOL BRIAN ALBERTO 2014 1,000,000
00011911 CABARRIA IQA S A 2015 17,560,761,000
02527993 CABASCANGO PERUGACHI LUIS ALBERTO 2014 10,000,000
02486011 CABBRERA GONZALEZ MARIA YESSENIA 2014 2,000,000
01903977 CABECITANEGRA PRODUCCIONES LTDA 2015 7,312,437
02362626 CABELLITOS KID'S 2015 1,000,000
02407878 CABELLO BAQUERO CAMPO ELIAS 2014 10,000,000
02079030 CABELLOS PERFECTOS 2012 800,000
02079030 CABELLOS PERFECTOS 2013 900,000
02079030 CABELLOS PERFECTOS 2014 950,000
02079030 CABELLOS PERFECTOS 2015 1,000,000
02064887 CABELLOS Y FIGURAS 2015 1,280,000
01056057 CABETO Y CIA SEN C A 2015 6,279,940,070
02217948 CABEZA CARREÑO LUZ MARINA 2015 1,600,000
01702989 CABEZA DE RATON MUSIC ENTERTAINMENT
S.A.S
2015 85,146,000
02483082 CABEZA HUERFANO JESSICA FERNANDA 2014 600,000
02143021 CABEZA MORA ANGELICA 2012 500,000
02143021 CABEZA MORA ANGELICA 2013 500,000
02143021 CABEZA MORA ANGELICA 2014 500,000
02143021 CABEZA MORA ANGELICA 2015 500,000
02428107 CABEZA PEREZ SANDRA MILENA 2014 2,500,000
02519184 CABEZA VASQUEZ SANDRA YADIRA 2014 1,000,000
01996775 CABEZAS ACOSTA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02501623 CABEZAS ANGULO GLADYS KATERINE 2014 1,000,000
02450463 CABEZAS BELTRAN RUBY ESPERANZA 2014 100,000
02048878 CABEZAS BUITRAGO JOHN FREDDY 2015 250,000
00429518 CABEZAS CADENA SAUL 2015 1,046,755,777
02397512 CABEZAS CARDENAS DIANA SUMARA 2015 6,000,000
02446301 CABEZAS ESCOBAR ARNOL HERNAN 2014 1,300,000
02407733 CABEZAS GOMEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,150,000
02505755 CABEZAS GRAJALES YEHIMI 2015 1,280,000
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02427600 CABEZAS GUTIERREZ CARLOS ESTEBAN 2014 203,250,000
02521596 CABEZAS GUZMAN YISELA ANDREA 2014 1,500,000
02486973 CABEZAS HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02455649 CABEZAS JORGE ENRIQUE 2014 500,000
02427467 CABEZAS MAHECHA JOSE EDUARDO 2014 10,400,000
02479648 CABEZAS MANCIPE WILMAN 2014 1,500,000
02501979 CABEZAS MANRIQUE OLIVERIO 2014 6,500,000
02303343 CABEZAS MEJIA WILLIAM 2015 1,000,000
02501708 CABEZAS MOLANO YANETH LILIANA 2014 1,230,000
01386732 CABEZAS MONTOYA EUDIZA 2015 1,232,000
02477508 CABEZAS MORA PAOLA EDITH 2014 1,000,000
02343660 CABEZAS MORALES JHON FREDY 2014 5,000,000
02504081 CABEZAS NARCISO ESPERIDION 2014 2,000,000
02455827 CABEZAS NAVARRO ELIZABETH 2014 400,000
02524518 CABEZAS OBREGON TANIA BETINA 2014 1,500,000
02363164 CABEZAS OLAYA UBALDINO 2015 1,179,000
02519513 CABEZAS PARRA GINA PAOLA 2014 3,000,000
02446239 CABEZAS PRADA LUZ MARI 2014 800,000
02418987 CABEZAS QUIÑONES NARCISO 2015 1,000,000
01322213 CABEZAS RIVEROS CARLOS JULIO 2014 100,000
01322213 CABEZAS RIVEROS CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01336555 CABEZAS RIVEROS RAFAEL ANTONIO 2015 334,555,682
01715088 CABEZAS SANABRIA ELIAS ALBEIRO 2015 2,000,000
02479140 CABEZAS SANCHEZ GLADYS 2014 1,230,000
02386315 CABEZAS SUAREZ DEIBE 2014 1,450,000
02423985 CABEZAS VALENCIA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01161623 CABEZAS VELA CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
02427130 CABIATI MONDINO GINO MARCELO 2014 2,000,000
02473108 CABIATIVA BOLIVAR SANDRA PAOLA 2014 1,200,000
02481088 CABIATIVA BOLIVAR YENNY YANETH 2014 1,000,000
02500524 CABIATIVA GUTIERREZ ANGELICA MARIA 2015 1,200,000
02432542 CABIATIVA GUTIERREZ OSCAR MAURICIO 2014 1,000,000
02528299 CABILDEROS INTERNACIONAL E U 2014 500,000
02222627 CABILDO ABIERTO CAFE BAR 2015 2,800,000
02383410 CABINAS 3 PARQUES 2014 600,000
02383410 CABINAS 3 PARQUES 2015 600,000
01735195 CABINAS ALEJO FLACH 2008 1,000,000
01735195 CABINAS ALEJO FLACH 2009 1,000,000
01735195 CABINAS ALEJO FLACH 2010 1,000,000
01735195 CABINAS ALEJO FLACH 2011 1,000,000
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01735195 CABINAS ALEJO FLACH 2012 1,000,000
01735195 CABINAS ALEJO FLACH 2013 1,000,000
01735195 CABINAS ALEJO FLACH 2014 1,000,000
01735195 CABINAS ALEJO FLACH 2015 1,000,000
02068815 CABINAS BUENOS AIRES 2015 1,200,000
01030348 CABINAS COMCEL 2015 1,200,000
01954925 CABINAS E INTERNET @L EXTREMO NR 2015 4,000,000
02386327 CABINAS EL RUBY 2014 700,000
02386327 CABINAS EL RUBY 2015 1,000,000
02443982 CABINAS LEONARDO 2015 700,000
02152213 CABINAS SOL 2015 600,000
01890247 CABINAS TELEFONICAS J.COM 2015 9,020,000
02368892 CABINAS TELEFONICAS JCGP 2014 1,170,000
02368892 CABINAS TELEFONICAS JCGP 2015 1,170,000
01679902 CABINAS TELEFONICAS VALERIA 2015 600,000
02473426 CABINAS TELEFONICAS Y VARIEDADES SANTI 2015 1,232,000
02376183 CABINAS WILLY 2014 1,000,000
02376183 CABINAS WILLY 2015 1,000,000
01345671 CABINAS Y ACCESORIOS TRANSCAR 2015 1,300,000
01484903 CABITEL COM C 2013 1,000,000
01484903 CABITEL COM C 2014 1,000,000
01484903 CABITEL COM C 2015 1,000,000
02421176 CABLE S A S 2014 12,000,000
02518357 CABLE SATELITE COMUNICACIONES SAS. 2014 6,000,000
00762577 CABLEADO ESTRUCTURADO AVANTE LIMITADA 2015 431,575,994
01472343 CABLEADO REDES & SERVICIOS LTDA 2015 382,736,188
01706307 CABLECOM INGENIERIA DE REDES LTDA 2015 622,030,648
01168149 CABLEK DE COLOMBIA S A S 2015 101,229,344
01168373 CABLEK DE COLOMBIA S A S 2015 1,200,000
02236256 CABLEMAS SAS 2015 1,038,445,437
01834004 CABLES ACCESORIOS Y COMPUTADORES
GARIZIN LTDA
2015 597,020,000
02189247 CABLES AND TRANSFORMERS ANDEAN CORP
SAS
2014 5,000,000
02189247 CABLES AND TRANSFORMERS ANDEAN CORP
SAS
2015 5,000,000
01487372 CABLES, EQUIPOS Y ACCESORIOS LIMITADA 2015 1,188,000
02505382 CABLESOACHATV S A S 2014 150,000,000
02412391 CABLESTAR TELECOMUNICACIONES SAS 2014 5,000,000
02286019 CABLETAME S A S 2015 1,428,025,007
02470659 CABLEU SAS 2014 5,000,000
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01887259 CABLLANTAS S A S 2015 78,351,253
00365347 CABO DISTRIBUCIONES HOTELERAS LIMITADA 2015 1,450,164,000
01982633 CABO DRILLING COLOMBIA CORP 2015 5,328,099,167
02252220 CABOD EU 2013 10,000,000
02252220 CABOD EU 2014 10,000,000
02252220 CABOD EU 2015 10,000,000
02372083 CABOD PRODUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02372083 CABOD PRODUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02320115 CABRA BENAVIDES JUAN CARLOS 2014 1,232,000
02177672 CABRA FIGUEROA JENNIFFER 2015 1,750,000
00489797 CABRA FLORIAN EDGAR ALFONSO 2015 52,000,000
02317793 CABRA GAITAN MARIA CLAUDIA 2015 6,095,000
02449184 CABRA MORALES JHEISON ALFONSO 2014 800,000
01436233 CABRA OLIVARES HECTOR ORLANDO 2010 1,200,000
01436233 CABRA OLIVARES HECTOR ORLANDO 2011 1,200,000
01436233 CABRA OLIVARES HECTOR ORLANDO 2012 1,200,000
01436233 CABRA OLIVARES HECTOR ORLANDO 2013 1,200,000
01436233 CABRA OLIVARES HECTOR ORLANDO 2014 1,200,000
01436233 CABRA OLIVARES HECTOR ORLANDO 2015 1,200,000
02468927 CABRA RATIVA SANDRA MILENA 2014 3,000,000
01423109 CABRA RINCON JOSE JOAQUIN 2011 500,000
01423109 CABRA RINCON JOSE JOAQUIN 2012 500,000
01423109 CABRA RINCON JOSE JOAQUIN 2013 500,000
01423109 CABRA RINCON JOSE JOAQUIN 2014 500,000
01423109 CABRA RINCON JOSE JOAQUIN 2015 1,200,000
02479264 CABRA RUBIANO CARLOS RAFAEL 2015 1,000,000
02194929 CABRA URREGO ALBA JANETH 2015 1,000,000
01158602 CABRALES MOLINELLY CARMEN ELENA 2015 800,000
02519288 CABRALES SEGOVIA CONSULTORES S.A.S. 2014 1,000,000
02527573 CABREJO ANGULO ORLANDO 2014 1,200,000
00529464 CABREJO BONILLA CIRO ALFONSO 2014 200,054,000
00529464 CABREJO BONILLA CIRO ALFONSO 2015 168,442,000
01172619 CABREJO BONILLA PABLO EMILIO 2015 190,252,512
02506474 CABREJO RODRIGUEZ JENNY JOHANNA 2014 1,000,000
02473709 CABREJO RODRIGUEZ LUZ DEYRY 2015 1,280,000
02478704 CABREJO TRIANA JESUS BRAIAN CAMILO 2014 1,000,000
00949309 CABREJO VALBUENA HENRY 2010 100,000
00949309 CABREJO VALBUENA HENRY 2011 100,000
00949309 CABREJO VALBUENA HENRY 2012 100,000
00949309 CABREJO VALBUENA HENRY 2013 100,000
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00949309 CABREJO VALBUENA HENRY 2014 100,000
00949309 CABREJO VALBUENA HENRY 2015 1,280,000
01577792 CABRERA ACOSTA JOSE MANUEL 2015 1,280,000
00216116 CABRERA ALVAREZ MARIO HUMBERTO 2015 500,000
01851573 CABRERA ARAUJO MATILDE 2015 1,000,000
01988685 CABRERA ARIAS LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01988685 CABRERA ARIAS LUIS CARLOS 2015 1,250,000
02441499 CABRERA BAHAMON MARTIN ENRIQUE 2014 1,000,000
02515599 CABRERA BARCENAS SANDRA PATRICIA 2014 20,000
02406146 CABRERA BARRETO EDISON NORBEY 2014 1,000,000
02440461 CABRERA BERMEO MARTA LILIANA 2014 1,000,000
02471310 CABRERA CASTILLO RICHAR YOBANY 2015 1,000,000
02324311 CABRERA CHAVES LUZ MARINA 2014 1,100,000
02435225 CABRERA CRUZ YENNI TATIANA 2014 1,200,000
02433352 CABRERA CUELLAR GLORIA ESTHER 2014 1,100,000
00425101 CABRERA CUELLAR LUIS ALBERTO 2015 702,213,000
00433980 CABRERA DE QUINTERO ROSA MELVA 2012 1
00433980 CABRERA DE QUINTERO ROSA MELVA 2013 1
00433980 CABRERA DE QUINTERO ROSA MELVA 2014 1
00433980 CABRERA DE QUINTERO ROSA MELVA 2015 15,573,583
02370651 CABRERA DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02482623 CABRERA DIAZ JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
02318357 CABRERA DUSSAN ERIKA ANDREA 2014 1,000,000
02318357 CABRERA DUSSAN ERIKA ANDREA 2015 1,000,000
02465845 CABRERA ENRIQUE 2014 1,000,000
02513496 CABRERA GALVEZ CAMILO 2014 800,000
01087330 CABRERA GARCIA JOSE ELCIDIO 2015 1,000,000
02489824 CABRERA GARCIA JOSE GONZALO 2014 1,000,000
02414804 CABRERA GARZON LEIDY CAROLINA 2014 1,232,000
02514705 CABRERA GARZON LUZ MARINA 2014 500,000
02425921 CABRERA GONZALEZ NIXON FABIAN 2014 600,000
01454738 CABRERA GRANADOS MARLEEN YANETH 2014 1,000,000
01454738 CABRERA GRANADOS MARLEEN YANETH 2015 1,000,000
00392214 CABRERA GUTIERREZ CARLOS ARTURO 2012 400,000
00392214 CABRERA GUTIERREZ CARLOS ARTURO 2013 400,000
00392214 CABRERA GUTIERREZ CARLOS ARTURO 2014 400,000
00392214 CABRERA GUTIERREZ CARLOS ARTURO 2015 400,000
01352150 CABRERA GUTIERREZ MARIO GUILLERMO 2011 400,000
01352150 CABRERA GUTIERREZ MARIO GUILLERMO 2012 500,000
01352150 CABRERA GUTIERREZ MARIO GUILLERMO 2013 600,000
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01352150 CABRERA GUTIERREZ MARIO GUILLERMO 2014 800,000
01352150 CABRERA GUTIERREZ MARIO GUILLERMO 2015 1,200,000
02513790 CABRERA GUZMAN JOHANNA ANDREA 2014 3,000,000
02437247 CABRERA HIDALGO MARIA HELENA 2014 1,232,000
02439531 CABRERA HIGUITA ANDRES 2014 1,200,000
01522722 CABRERA HURTADO MARY NANCY 2015 700,000
01616795 CABRERA IMPERIAL LTDA 2015 14,239,000
02333910 CABRERA JACOBO ARLINTON EDUARDO 2014 7,392,000
02435324 CABRERA JACOBO ROMULO 2014 1,200,000
00959806 CABRERA LAMPREA FERNANDO 2015 15,000,000
02345251 CABRERA LLANOS ROSA INES 2015 79,000,000
00398371 CABRERA LOSADA JOSE IVAN 2015 1,000,000
02422790 CABRERA MARTINEZ MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
02295336 CABRERA MEJIA JEISSON ALEXANDER 2015 3,500,000
02491602 CABRERA MELO CARLOS JULIO 2014 1,500,000
02488881 CABRERA MENDEZ EDELMIRA 2015 200,000
02517132 CABRERA MENDEZ NATALIA ANDREA 2015 1,000,000
02065204 CABRERA MONCADA ANA CLEMENTINA 2012 1,000,000
02065204 CABRERA MONCADA ANA CLEMENTINA 2013 1,000,000
02065204 CABRERA MONCADA ANA CLEMENTINA 2014 1,000,000
02065204 CABRERA MONCADA ANA CLEMENTINA 2015 1,000,000
01796870 CABRERA MONTENEGRO LUIS ALBERTO 2015 1,300,000
02445566 CABRERA NARVAEZ CECILIA 2014 1,000,000
02489358 CABRERA NARVAEZ JAIME LEONARDO 2014 500,000
02119215 CABRERA PACHECO HERMINDO 2014 1,200,000
02119215 CABRERA PACHECO HERMINDO 2015 1,280,000
02352674 CABRERA PACHECO LAURA PATRICIA 2014 1,000,000
02455823 CABRERA PALACIOS ALFONSO 2014 800,000
01810383 CABRERA PEÑA LINDA CATALINA 2015 1,000,000
02411051 CABRERA PINILLA HUGO HORACIO 2014 1,000,000
02509039 CABRERA PINILLA NELCY YOHANA 2014 4,000,000
01507969 CABRERA PUENTES MONICA 2012 1,000,000
01507969 CABRERA PUENTES MONICA 2013 1,000,000
01507969 CABRERA PUENTES MONICA 2014 1,000,000
01507969 CABRERA PUENTES MONICA 2015 1,000,000
02329372 CABRERA RAMOS ANA CRUZ KAY 2014 1,000,000
02501539 CABRERA REYES PAOLA MILENA 2014 10,000,000
02018948 CABRERA RIVAS JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02018948 CABRERA RIVAS JOSE MANUEL 2015 1,200,000
02317371 CABRERA RIVERA YEIMY CAROLINA 2014 1,000,000
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02023084 CABRERA RODRIGUEZ ANGEL WILSON 2015 1,500,000
02203671 CABRERA RUBIANO NOHORA INES 2015 500,000
02480807 CABRERA RUBIO TATIANA 2014 5,000,000
02494730 CABRERA RUIZ LUZ MARIELA 2014 1,000,000
02438560 CABRERA SALAMANCA ALVARO 2014 1,232,000
02430801 CABRERA SANCHEZ NATALIA DE LA PAZ 2014 1,000,000
02419231 CABRERA SANDRA CATERINE 2014 1,232,000
02501226 CABRERA STERLING MEALFY 2015 500,000
01841718 CABRERA TERAN MANUEL ENRIQUE 2015 1,000,000
02495570 CABRERA TOLOZA DINA LUZ 2014 5,200,000
02504330 CABRERA TOVAR ALEXANDRA 2014 7,000,000
00601461 CABRERA TOVAR DYDIER 2015 1,078,956,000
01612788 CABRERA TOVAR FERNANDO ENRIQUE 2010 1,000,000
01612788 CABRERA TOVAR FERNANDO ENRIQUE 2011 1,000,000
01612788 CABRERA TOVAR FERNANDO ENRIQUE 2012 1,000,000
01612788 CABRERA TOVAR FERNANDO ENRIQUE 2013 1,000,000
01612788 CABRERA TOVAR FERNANDO ENRIQUE 2014 1,000,000
01612788 CABRERA TOVAR FERNANDO ENRIQUE 2015 1,000,000
02482243 CABRERA TOVAR YULY ANDREA 2014 3,500,000
01127717 CABRERA VARGAS ALVARO ALBERTO 2014 1,916,751,000
02370656 CABRERA VERTEL GIOMARIS ISABEL 2014 1,000,000
02455432 CABRERA ZAMBRANO YANETH 2014 1,200,000
N0819531 CABRIOLET LTDA 2013 255,138,303
N0819531 CABRIOLET LTDA 2014 77,503,554
N0819531 CABRIOLET LTDA 2015 446,147,663
01633105 CABUYA GARZON LESLY ESPERANZA 2014 14,000,000
01633105 CABUYA GARZON LESLY ESPERANZA 2015 14,000,000
02436385 CABUYA GARZON MARTHA YANETH 2015 1,000,000
02448130 CABUYA GUERRA JESUS MANUEL 2014 1,230,000
01722069 CABUYA SALAMANCA HERNANDO ALBEIRO 2015 5,000,000
02458477 CABUYO GUALTEROS YEIMI NATALIA 2014 200,000
02403836 CACAO DE ORIGEN CACAOSOURCE SAS 2015 1,023,422,200
01982448 CACAO TRAVEL COLOMBIA 2015 1,000,000
01966544 CACAO TRAVEL COLOMBIA S A S 2015 166,262,140
02246092 CACAOLATE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 78,962,480
01233548 CACAOS Y FIBRA NATURAL 2015 2,550,000
02104891 CACERES ACEVEDO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02328604 CACERES ACUÑA FIDEL ALFONSO 2015 7,500,000
01638356 CACERES AGUILAR EHIXON ANSELMO 2015 1,320,061,307
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01871727 CACERES AGUILAR OTONIEL 2015 120,235,000
02428030 CACERES ALFONSO CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02345036 CACERES AMAYA NICOLAS ALFREDO 2015 3,506,000
01261702 CACERES ARIZA REINALDO 2015 1,566,633,000
02513283 CACERES AVENDAÑO EFROCINA 2014 1,200,000
02493556 CACERES BAUTISTA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02514229 CACERES BECERRA YOLANDA 2014 300,000
00616667 CACERES BELTRAN SANDRA LILIANA 2015 1,500,000
02476776 CACERES CACERES ALEXANDER 2014 2,200,000
01903556 CACERES CACERES ANA BELEN 2015 1,280,000
02190560 CACERES CACERES JOHNY STEVENSON 2015 2,000,000
02355126 CACERES CARO JORGE ENOC 2015 550,000
00156126 CACERES CARVAJAL ANIBAL 2012 1,000,000
00156126 CACERES CARVAJAL ANIBAL 2013 1,000,000
00156126 CACERES CARVAJAL ANIBAL 2014 1,000,000
00156126 CACERES CARVAJAL ANIBAL 2015 50,000,000
02460030 CACERES CORDERO CLARA INES 2014 800,000
02238347 CACERES CORDERO NANCY YADIRA 2015 1,000,000
01549786 CACERES DE MARTINEZ IRMA 2014 5,000,000
01549786 CACERES DE MARTINEZ IRMA 2015 5,500,000
02486601 CACERES DE NUÑEZ LUCY 2014 1,500,000
00242901 CACERES DE RODRIGUEZ ANA MARIA 2014 782,195,950
02448059 CACERES DIAZ DARIO 2014 1,000,000
02435221 CACERES DUQUE SEBASTIAN 2014 7,000,000
01730533 CACERES FRAILE GIOVANNI 2015 1,400,000
02442019 CACERES GALVIS VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
00780999 CACERES GARCIA GONZALO 2013 100,000
00780999 CACERES GARCIA GONZALO 2014 100,000
00780999 CACERES GARCIA GONZALO 2015 1,200,000
02262404 CACERES GARCIA JHON ALEXANDER 2013 800,000
02262404 CACERES GARCIA JHON ALEXANDER 2014 750,000
02262404 CACERES GARCIA JHON ALEXANDER 2015 720,000
01800432 CACERES GIRON CARLOS ALFREDO 2015 5,000,000
02521885 CACERES GOMEZ CAROL XIOMARA 2015 13,000,000
02499179 CACERES GOMEZ MARCELA 2014 1,000,000
02153089 CACERES GOMEZ MARIA LUISA 2015 1,200,000
02342759 CACERES GONZALEZ EDDY LEONOR 2014 4,300,000
02406854 CACERES HERNANDEZ ANA MILENA 2014 8,000,000
01700347 CACERES HERNANDEZ EDILBERTO 2015 2,000,000
02171577 CACERES HERNANDEZ EDILSA 2014 10,200,600
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02287007 CACERES HERNANDEZ FREDY 2015 50,000,000
02442096 CACERES HERNANDEZ LINA MARIA 2014 3,500,000
02002339 CACERES LEON JULIAN MARTIN 2015 1,000,000
02470406 CACERES LOPEZ OLGA YANETH 2014 1,232,000
02475404 CACERES MALES JOHN JAVIER 2014 4,040,000
02514429 CACERES MARIN MONICA CECILIA 2015 1,200,000
02298454 CACERES MELO SINDY VIVIANA 2015 4,300,000
01016680 CACERES MERCADO GLORIA TERESA 2015 1,024,999,992
02408136 CACERES MERCHAN ELIZABETH 2014 1,000,000
01598348 CACERES MILLAN LUIS ALEJANDRO 2014 1,288,700
01598348 CACERES MILLAN LUIS ALEJANDRO 2015 1,288,700
02498192 CACERES MOSQUERA NIRIA ELENA 2014 1,000,000
02454828 CACERES MUÑOZ MARIA MABEL 2014 600,000
01440234 CACERES NIÑO HILARIO 2015 1,700,000
00777796 CACERES NOVA EZEQUIEL 2015 12,600,000
01688403 CACERES OFELIA 2011 500,000
01688403 CACERES OFELIA 2012 500,000
01688403 CACERES OFELIA 2013 500,000
01688403 CACERES OFELIA 2014 500,000
02482226 CACERES OLIVEROS LUIS MARIANO 2014 1,000,000
02457546 CACERES ORTIZ XIHOMARA LUCIA 2014 1,000,000
02217847 CACERES PEÑA LEONEL HORACIO 2014 1,000,000
02217847 CACERES PEÑA LEONEL HORACIO 2015 1,000,000
01477154 CACERES PINZON GRACIELA 2014 2,000,000
01477154 CACERES PINZON GRACIELA 2015 2,500,000
01370432 CACERES RAMIREZ JHONY RICARDO 2015 1,280,000
00565372 CACERES RIVERA ALBA YAMILE 2003 100,000
00565372 CACERES RIVERA ALBA YAMILE 2004 100,000
00565372 CACERES RIVERA ALBA YAMILE 2005 100,000
00565372 CACERES RIVERA ALBA YAMILE 2006 100,000
00565372 CACERES RIVERA ALBA YAMILE 2007 100,000
00565372 CACERES RIVERA ALBA YAMILE 2008 100,000
00565372 CACERES RIVERA ALBA YAMILE 2009 100,000
00565372 CACERES RIVERA ALBA YAMILE 2010 100,000
00565372 CACERES RIVERA ALBA YAMILE 2011 100,000
00565372 CACERES RIVERA ALBA YAMILE 2012 100,000
00565372 CACERES RIVERA ALBA YAMILE 2013 100,000
00565372 CACERES RIVERA ALBA YAMILE 2014 100,000
00565372 CACERES RIVERA ALBA YAMILE 2015 100,000
02490394 CACERES RIVERA REINALDO 2014 2,000,000
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02506800 CACERES ROBERT ASCENCIO 2015 1,000,000
02471762 CACERES RUIZ GEOVANNY ALFREDO 2014 5,000,000
02256650 CACERES SALGUERO JOHN FERNANDO 2015 20,000,000
01656460 CACERES SOLANO LUDY FERNANDA 2015 400,000,000
02473018 CACERES VARGAS ALFREDO 2014 5,000,000
02459810 CACERES VARGAS FABIO ANDRES 2014 1,200,000
02404099 CACERES VERA MILTON JOSE 2014 3,000,000
02489831 CACERES VIDAL INGRID LILIANA 2015 1,200,000
02012243 CACERES VILLAMARIN INMOBILIARIA 2015 1,900,000
02452023 CACERES WILSON ARLEY 2014 616,000
02522699 CACERES ZARATE CAROLINA 2014 1,000,000
01142781 CACEREZ COMBA ALEJANDRO 2015 1,000,000
01490778 CACHALOTE MUSIC 2015 8,500,000
01490738 CACHALOTE MUSIC LTDA 2015 13,254,000
00922853 CACHARRERIA ADRIANA 2015 5,000,000
01798335 CACHARRERIA AL COSTO N.C.V.G 2015 2,000,000
02483296 CACHARRERIA ALTEZA 2015 1,200,000
01289213 CACHARRERIA ANDREA 2015 1,232,000
01578661 CACHARRERIA BIG 2015 9,000,000
02345404 CACHARRERIA BUENAVISTA 2014 100,000
02345404 CACHARRERIA BUENAVISTA 2015 1,280,000
01517068 CACHARRERIA CHANGHAY 2015 1,900,000
01278368 CACHARRERIA DARWIN 2014 1,000,000
01278368 CACHARRERIA DARWIN 2015 1,200,000
01790698 CACHARRERIA EKA 2015 13,000,000
02097676 CACHARRERIA EL SANTUARIANITO 2015 6,000,000
00052850 CACHARRERIA EXITO 2015 2,000,000
00930995 CACHARRERIA GARFIELD 2015 1,700,000
01890882 CACHARRERIA INNOVA 1000, 2000, 5000 2015 68,000,000
01211698 CACHARRERIA J C C V 2015 5,000,000
02516310 CACHARRERIA JIREHT 2015 1,200,000
00034328 CACHARRERIA LA PERLA 2015 5,000,000
00034329 CACHARRERIA LA PERLA S.A.S 2015 4,590,482,589
01258571 CACHARRERIA LA VELEÑA 2014 1,000,000
01258571 CACHARRERIA LA VELEÑA 2015 1,000,000
02472221 CACHARRERIA LAURIS Y JUANCHO 2015 1,000,000
01965646 CACHARRERIA LEAL DE SAN VICTORINO 2015 1,000,000
01534965 CACHARRERIA LOPEZ 2015 1,280,000
00715518 CACHARRERIA LOS ANGELES H.R 2015 1,200,000
00745316 CACHARRERIA LOS MARINILLOS LIMITADA 2015 669,363,000
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02398805 CACHARRERIA MADI 2015 1,300,000
01319191 CACHARRERIA MARIA PAULA 2015 1,700,000
02030153 CACHARRERIA NUEVO AMANECER 2015 10,000,000
02345389 CACHARRERIA NUEVO USME 2014 100,000
02345389 CACHARRERIA NUEVO USME 2015 1,280,000
02482700 CACHARRERIA PARA TODOS 2015 1,000,000
01129114 CACHARRERIA REMATES MAICAO - BODEGA 2015 1,000,000
01156618 CACHARRERIA SANKCEY 2014 1,000,000
01156618 CACHARRERIA SANKCEY 2015 1,200,000
01507770 CACHARRERIA SANTAMARIA 2014 1,000,000
01507770 CACHARRERIA SANTAMARIA 2015 1,000,000
01531869 CACHARRERIA VALDANI 2015 1,600,000
01304480 CACHARRERIA VAN VALE 2015 1,280,000
00515302 CACHARRERIA WILMER 2015 289,480,189
02111648 CACHARRERIA Y ALGO MAS CRISDAMEL 2015 7,000,000
01587640 CACHARRERIA Y COMUNICACIONES EL MUNDO
DE LA FANTACIA
2015 1,150,000
00790358 CACHARRERIA Y MISCELANEA MULTIHOGAR 2012 1,000,000
00790358 CACHARRERIA Y MISCELANEA MULTIHOGAR 2013 1,000,000
00790358 CACHARRERIA Y MISCELANEA MULTIHOGAR 2014 1,000,000
00790358 CACHARRERIA Y MISCELANEA MULTIHOGAR 2015 1,000,000
00836470 CACHARRERIA Y MISCELANEA SAN LUIS 2015 1,000,000
02449736 CACHARRERIA Y PAPELERIA NISSI 2015 900,000
02408925 CACHARRERIA Y PAPELERIA ODC COLOMBIA 2015 158,008,000
01943860 CACHARRERIA Y PAPELERIA ODC COLOMBIA 2015 210,000,000
02444758 CACHARRERIA Y PAPELERIA PUERTO RICO 2015 1,200,000
00787873 CACHARRERIA Y PAPELERIA QUIMAR 2015 5,000,000
01359880 CACHARRERIA Y PAPELERIA ROSITA 2015 2,000,000
02112250 CACHARRERIA Y PAPELERIA SAN PABLO 2012 100,000
02112250 CACHARRERIA Y PAPELERIA SAN PABLO 2013 100,000
02112250 CACHARRERIA Y PAPELERIA SAN PABLO 2014 100,000
00264257 CACHARRERIA Y PIÑATERIA EL GRAN BAZAR 2015 10,000,000
01331880 CACHARRERIA Y PIÑATERIA LA GRAN
AVENIDA
2015 7,000,000
00531861 CACHARRERIA Y PIÑATERIA LA GRAN FIESTA 2015 1,000,000
01538163 CACHARRERIA Y VARIEDADES 10 2015 1,000,000
00506349 CACHARRERIA Y VARIEDADES EDUARD GOMEZ 2015 305,980,000
00566682 CACHARRERIA Y VARIEDADES EL TRIUNFO 2015 900,000
01004375 CACHARRERIA YULIETH 2015 10,500,000
01651795 CACHARRERIA YULY Y J L 2015 900,000
01469256 CACHARRERIA YUYIS 2015 5,000,000
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00805158 CACHARRERIA ZULIANA 2012 500,000
00805158 CACHARRERIA ZULIANA 2013 500,000
00805158 CACHARRERIA ZULIANA 2014 500,000
00805158 CACHARRERIA ZULIANA 2015 500,000
00897232 CACHARRERIAY TIPOGRAFIA 2015 1,280,000
01714685 CACHARROS Y MAS H A 2015 14,000,000
02092320 CACHATICA S A S 2015 678,500,000
02114865 CACHAY CACHAY MARIA ANGELA 2015 1,000,000
02410719 CACHERRERIA MAKANAKY 2015 10,000,000
02420320 CACHIBACHES DE LA CARACAS 2015 1,800,000
02336631 CACHIMUEL MORAN DIEGO ARMANDO 2014 2,000,000
01362200 CACHIVACHES AV 82 2015 300,000,000
02237995 CACHIVACHES CALLE 109 2015 300,000,000
01629398 CACHIVACHES HALLOWEEN 2015 300,000,000
00385560 CACHIVACHES HALLOWEEN N. 04 2015 300,000,000
02129098 CACHIVACHES HALLOWEEN NO 3 2015 300,000,000
01922267 CACHIVACHES HALLOWEEN Nº 02 2015 300,000,000
00734294 CACHIVACHES QUINTA CAMACHO 2015 300,000,000
01469375 CACHIVACHES SANTA ANA 2015 300,000,000
00371444 CACHIVACHES USAQUEN 2015 300,000,000
02296807 CACHOPE CACERES OSCAR GIOVANNY 2015 5,000,000
01878976 CACHOPE PIRABAN CARLOS AUGUSTO 2015 1,000,000
00872512 CACHORROS Y MASCOTAS 2012 1,200,000
00872512 CACHORROS Y MASCOTAS 2013 1,200,000
00872512 CACHORROS Y MASCOTAS 2014 1,200,000
00872512 CACHORROS Y MASCOTAS 2015 1,200,000
02515039 CACTACEAS S A S 2014 1,000,000
01725350 CACTUSMANIA CAFE BAR 2015 1,500,000
02166400 CACUA ALARCON DORA NELY 2015 2,000,000
02508580 CACUA NARVAEZ JUAN FELIPE 2014 1,000,000
02429843 CAD CAM MACHINE SAS 2014 20,000,000
02092647 CAD CONSULTING S.A.S. 2015 120,449,015
02514737 CAD DE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
00433852 CAD INGENIERIA Y SISTEMAS SAS 2015 85,856,679
02213873 CADA CARGO S A S 2015 425,307,388
02456562 CADAIS JURIDICA ASESORIAS INVERSIONES
Y NEGOCIOS S A S
2014 10,000,000
01715316 CADAQUEZ EU 2015 1,741,892,202
02003869 CADARDI S A S 2015 1,000,000,000
02513902 CADAVID ALVEAR OSCAR MAURICIO 2014 10,000,000
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02517062 CADAVID ARANGO LUZ ANGELA 2014 70,000,000
02392753 CADAVID CARMONA YOVANY ALBERTO 2015 1,000,000
02128827 CADAVID ESTRELLA JEISON JAVIER 2012 500,000
02128827 CADAVID ESTRELLA JEISON JAVIER 2013 500,000
02128827 CADAVID ESTRELLA JEISON JAVIER 2014 500,000
02128827 CADAVID ESTRELLA JEISON JAVIER 2015 1,000,000
02429259 CADAVID GARCIA WILMAR ALBERTO 2014 1,200,000
02475882 CADAVID HERNANDEZ ANTONIO ABELARDO 2014 18,500,000
01949990 CADAVID LIZARAZU S A S 2015 1,221,730,973
02502874 CADAVID LOPEZ ALBA JOHANNA 2015 1,500,000
00001593 CADAVID PRADO EDWIN 2015 24,700,000
02457352 CADAVID RIOS BEATRIZ ELENA 2014 1,000,000
02407099 CADAVID TRIANA JHON HENRRY 2014 600,000
01397480 CADAVID VALENCIA CARLOS GILBERTO 2015 1,200,000
00038705 CADAVID VELASQUEZ NORBERTO 2015 1,623,000,000
02258046 CADC S A S 2015 10,000,000
02480576 CADENA ACOSTA CHRISTIAN EDILBERTO 2014 2,000,000
02454359 CADENA ALVIRA JOHN ALEXANDER 2014 2,500,000
01094963 CADENA ANIBAL 2015 1,288,000
02508258 CADENA AROCA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01944889 CADENA AVILA YECENIA 2010 100,000
01944889 CADENA AVILA YECENIA 2011 100,000
01944889 CADENA AVILA YECENIA 2012 100,000
01944889 CADENA AVILA YECENIA 2013 100,000
01944889 CADENA AVILA YECENIA 2014 100,000
02103854 CADENA AYALA JOSEFINA 2015 1,232,000
01241579 CADENA BARBOSA EMELINA 2015 10,000,000
02006368 CADENA BARBOSA JHON JAIRO 2015 2,950,000
02422698 CADENA BELTRAN MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
02501237 CADENA BELTRAN OSCAR ANDRES 2014 900,000
02345175 CADENA CAMACHO GONZALO ALBERTO 2015 1,200,000
02355340 CADENA CARO MARY LUCY 2014 1,300,000
02446120 CADENA CARVAJAL SANDRA LUCIA 2014 1,000,000
02413427 CADENA CARVAJAL VICTOR HUGO 2014 1,000,000
02497650 CADENA CAVIEDES LUIS ANTONIO 2014 1,230,000
01715451 CADENA CEPEDA ORLANDO 2015 5,000,000
01830322 CADENA COMERCIAL OXXO COLOMBIA S A S 2014 23,662,998,000
02207471 CADENA CONDE INVERSIONES Y ASESORIAS S
A S
2015 9,000,000
02371629 CADENA CORDOBA MARIA ALODIA 2014 1,000,000
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00901305 CADENA CORTES JOSE ALEXANDER 2015 1,350,000
02205470 CADENA CORTES Y CIA S EN C 2015 1,721,772,000
02516949 CADENA COSTO ANYI CAROLINA 2014 1,000,000
01592329 CADENA COSTO SEGUNDO GERMAN 2015 1,280,000
01803182 CADENA CRESPO JORGE ENRIQUE 2015 5,015,000
00509410 CADENA CRUZ EDILBERTO 2015 1,000,000
02399814 CADENA DE RESTAURANTES COLOMBIANOS
S.A.S
2014 50,000,000
02437287 CADENA DE SUPERMERCADOS MARKET-ALL SAS 2014 2,000,000
02340942 CADENA ECHEVERRIA LUISA FERNANDA 2014 1,282,000
02340942 CADENA ECHEVERRIA LUISA FERNANDA 2015 1,282,000
01960661 CADENA FIGUEROA JOSE GABRIEL 2015 5,950,000
02069686 CADENA FONSECA S. EN C. 2015 625,802,696
01658783 CADENA GALINDO MARYLUZ 2012 1,000,000
01658783 CADENA GALINDO MARYLUZ 2013 1,000,000
01658783 CADENA GALINDO MARYLUZ 2014 1,000,000
01658783 CADENA GALINDO MARYLUZ 2015 76,778,000
01368546 CADENA GALINDO WILLIAM 2015 1,300,000
02445511 CADENA GALVIS YADIRA 2015 44,870,000
01456097 CADENA GAONA MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
02471285 CADENA GARCIA CARLOS ALBERTO 2015 16,000,000
02046480 CADENA GARCIA JUAN ANIBAL 2013 1,000,000
02046480 CADENA GARCIA JUAN ANIBAL 2014 1,000,000
02046480 CADENA GARCIA JUAN ANIBAL 2015 1,000,000
02461823 CADENA GARCIA WILLIAM ALFONSO 2014 1,200,000
02390025 CADENA GOMEZ JAVIER MAURICIO 2014 1,200,000
01917183 CADENA GONZALEZ ALCIRA 2015 1,500,000
02376885 CADENA GONZALEZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02376885 CADENA GONZALEZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02471678 CADENA GRANDAS JHON ALEXANDER 2014 800,000
02293428 CADENA GRANDAS YEMNI PATRICIA 2014 1,000,000
02399498 CADENA GUEVARA PAOLA ANDREA 2014 1,079,000
02526305 CADENA GUTIERREZ FRANCY LUCEIDA 2014 1,000,000
01990177 CADENA HERNANDEZ JESUS ANTONIO 2015 500,000
02456897 CADENA HILDA 2014 100,000
02508385 CADENA HOYOS ANDREA 2015 10,000,000
02420629 CADENA HURTADO EDWIN ARMANDO 2014 3,000,000
01784278 CADENA INMOBILIARIOS Y MAQUINAS
ASOCIADOS LTDA
2015 10,000,000
02500826 CADENA JIMENEZ ANA MILENA 2015 1,230,000
02432533 CADENA LASSO MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
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00111170 CADENA LLERAS Y CIA LTDA 2015 599,103,708
02079218 CADENA LOPEZ HECTOR ALFONSO 2015 1,000,000
02507535 CADENA LOPEZ JORGE RAUL 2014 1,000,000
02437881 CADENA LOPEZ YAMILE 2014 1,200,000
02239955 CADENA MARIA EVELIA 2015 1,200,000
02493426 CADENA MAYORGA LEIDY YULIANA 2015 1,000,000
02522171 CADENA MEJIA MARIBEL 2014 400,000
02293654 CADENA MONSALVE SAS 2014 6,000,000
02427754 CADENA MONTAÑEZ LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02448885 CADENA MORALES ANA NATIVIDAD 2015 100,000
02435219 CADENA MORALES MARISOL VIVIANA 2014 1,000,000
01684493 CADENA MURCIA MYRIAM 2008 50,000
01684493 CADENA MURCIA MYRIAM 2009 50,000
01684493 CADENA MURCIA MYRIAM 2010 50,000
01684493 CADENA MURCIA MYRIAM 2011 50,000
01684493 CADENA MURCIA MYRIAM 2012 50,000
01684493 CADENA MURCIA MYRIAM 2013 50,000
01684493 CADENA MURCIA MYRIAM 2014 50,000
01150340 CADENA NOVOA GLORIA KATERINE 2015 1,250,000
01797788 CADENA PATIÑO YOLFRED ALBERTO 2015 1,280,000
02441563 CADENA PIEDRAHITA ERIKA ANDREA 2014 1,000,000
00617095 CADENA PINZON ENRIQUE 2015 25,522,860
02039275 CADENA PINZON YULY MARCELA 2015 1,000,000
02458677 CADENA PIÑEROS MARINA 2014 1,000,000
01570468 CADENA PLATA RICARDO 2015 1,246,723,360
02406027 CADENA PRIETO LADY MARCELA 2014 1,800,000
02442312 CADENA QUIROGA LUZ DARY 2014 300,000
00869995 CADENA QUIROGA SEGUNDO GUMERCINDO 2015 1,179,000
01649416 CADENA RAMIREZ FRANKLIN WILLIAM 2014 1,200,000
01649416 CADENA RAMIREZ FRANKLIN WILLIAM 2015 1,500,000
01874091 CADENA RAMIREZ MIYER ALEXANDER 2014 9,000,000
01874091 CADENA RAMIREZ MIYER ALEXANDER 2015 9,000,000
02403482 CADENA RODRIGUEZ HEIDY JULIET 2015 1,500,000
01515837 CADENA RODRIGUEZ MARYLU 2015 500,000
02426601 CADENA RODRIGUEZ NAZLY YURANI 2015 300,000
02176044 CADENA ROJAS JOHN FERNANDO 2015 1,100,000
02451967 CADENA ROJAS JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
02081290 CADENA SANCHEZ ALVARO 2013 2,000,000
01615542 CADENA TEXTIL SA 2015 29,233,130
02394443 CADENA TORO YENNI 2014 500,000
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02499033 CADENA TOVAR MIGUEL ANDRES 2014 1,200,000
02289292 CADENA TRADING COMPANY SAS 2015 82,700,000
01994299 CADENA URREA LADER MAURICIO 2014 1,000,000
01994299 CADENA URREA LADER MAURICIO 2015 1,000,000
02410034 CADENA VANEGAS LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
00370219 CADENA VELA GREGORIO 2015 81,774,000
02214271 CADENA VELEZ MAGDA YURANI 2015 5,000,000
00150811 CADENAS Y CORREAS S A S 2015 1,941,257,076
02047861 CADESAN CONSTRUCTOR SAS 2015 1,062,411,954
00893686 CADIEDI S.A.S 2015 4,972,753,559
01220383 CADIEP DISTRIBUCIONES S A S 2015 3,631,621,926
02201995 CADINTER SAS 2014 1,000,000
02326845 CADOMA SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS 2014 20,000,000
00903503 CADOSCH DELMAR LEVY SIDNEY 2014 3,985,602,000
00053284 CADOSH-DELMAR ABITBOL ALBERT 2015 7,618,555,223
01429147 CADPA RICHI COMPAÑIA ALIMENTICIA DOÑA
PAULA E U
2015 65,000,000
02528976 CADR INGENIEROS SAS 2015 15,000,000
02348168 CADREAL SERVICES COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02204667 CADREAL SERVICES SAS 2015 605,632,819
00336776 CADSA S A S 2015 2,117,858,080
02165673 CAE CONSULTORES Y ASESORES
EMPRESARIALES S A S
2015 887,000
02432713 CAE ENTERPRISE SAS 2014 10,000,000
02224131 CAES CARTOGRAFIA Y TOPOGRAFIA 2015 30,000,000
02464047 CAEZ QUESADA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01912720 CAFARZUZA PASTRANA EDGAR SAMIR 2010 50,000
01912720 CAFARZUZA PASTRANA EDGAR SAMIR 2011 50,000
01912720 CAFARZUZA PASTRANA EDGAR SAMIR 2012 50,000
01912720 CAFARZUZA PASTRANA EDGAR SAMIR 2013 50,000
01912720 CAFARZUZA PASTRANA EDGAR SAMIR 2014 50,000
01912720 CAFARZUZA PASTRANA EDGAR SAMIR 2015 50,000
02389247 CAFE  INTERNET DAVID TELECOM 2015 1,200,000
01364654 CAFE - BARCELONA 2015 5,000,000
01092482 CAFE & AROMA EXPRESS 2013 15,079,569
01092482 CAFE & AROMA EXPRESS 2014 8,000,000
01092482 CAFE & AROMA EXPRESS 2015 8,000,000
02088159 CAFE & CACAO EXPRESS SAN J LTDA 2015 4,000,000
02301666 CAFE & COMUNICACIONES RAQUEL 2015 1,000,000
00210363 CAFE & CREPES LTDA 2015 1,911,728,017
02500174 CAFE & GALERIA MIRANDA SAS 2014 500,000
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02238604 CAFE & ROSAS 2015 1,000,000
02013908 CAFE & SABORES DEL VALLE S A S 2015 29,947,000
02420269 CAFE 18 2015 1,000,000
01932250 CAFE 32 2015 4,000,000
02416994 CAFE A LA MANO S A S 2015 10,000,000
00703631 CAFE AMERICANO 2015 1,288,700
02490794 CAFE AMERICANO 2015 1,288,700
01798789 CAFE BAR ACUARIO 2015 1,300,000
02504874 CAFE BAR AL SAHAR 2015 1,200,000
02173237 CAFE BAR ARPEGGIO 2015 1
02372177 CAFE BAR ATTIK 2015 1,280,000
02004596 CAFE BAR BOHEMIA JULIANA 2015 1,250,000
01571798 CAFE BAR CHAPINERO 2014 1,500,000
01571798 CAFE BAR CHAPINERO 2015 1,500,000
01399052 CAFE BAR CLASE APARTE 2015 1,280,000
02418888 CAFE BAR CLUB DE BILLARES MONACO S.A.S 2015 35,000,000
02460524 CAFE BAR CLUB DE BILLARES MONACO SAS 2015 1,000,000
02463949 CAFE BAR DANNY 2015 1,000,000
00993373 CAFE BAR DELIPLAZA 2015 1,300,000
02519466 CAFE BAR DONDE JHON 2015 1,200,000
01764797 CAFE BAR DONDE JUANCHO 2015 7,500,000
02295221 CAFE BAR EL CLUB 2015 1,000,000
02222519 CAFE BAR J & F 2015 1,900,000
02391902 CAFE BAR KANDILEJAS 2014 1,000,000
01658183 CAFE BAR KONBINI 2015 1,000,000
02272895 CAFE BAR LA MANGA 2015 1,000,000
02422666 CAFE BAR LATORRE 2015 1,280,000
01956313 CAFE BAR LOS NUEVE ESTADOS 2015 700,000
00310476 CAFE BAR MI NUEVA MILAN 2014 1,200,000
00310476 CAFE BAR MI NUEVA MILAN 2015 1,200,000
01668496 CAFE BAR MULTIPUNTO G 2015 2,800,000
02394864 CAFE BAR PEPI ROCK 2015 1,100,000
01859290 CAFE BAR PUB SUN RISE 2015 1,250,000
01812604 CAFE BAR PUNTO BLANCO 2015 1,288,700
02438475 CAFE BAR TALI 2015 1,200,000
01947217 CAFE BAR URBAN STORE 2015 930,000
02487066 CAFE BARRA BAR 2015 5,000,000
02336363 CAFE BUMAY CATERING 2015 7,000,000
02205118 CAFE CHIA 2015 5,000,000
01819701 CAFE CIUDAD CRRA 7 2015 1,000,000
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02309980 CAFE CIUDAD NEMQUETEBA 2015 20,000,000
02412845 CAFE COCTELES LA 34 2015 1,000,000
02468510 CAFE COLOMBIA EXPRESS VENDING SAS 2015 49,050,000
02374552 CAFE CREATIVIDAD E INNOVACION 2015 36,484,000
02333215 CAFE CULTOR 2015 5,000,000
02405274 CAFE DE LA CHATA 2015 1,200,000
01988495 CAFE DEL MONTE 2015 15,000,000
02461291 CAFE DEL PEREGRINO SAS 2014 1,000,000
02476899 CAFE DEL VALLE # 1 2015 4,000,000
02174253 CAFE DELICIOUS 2015 8,000,000
02292283 CAFE DESSERT 2015 5,000,000
02474763 CAFE DON JOACO SAS 2014 2,400,000
00781808 CAFE DON PEDRO S A 2015 34,800,000
01965970 CAFE EL ARBOLITO CHALA 2015 1,000,000
00994576 CAFE EXPRESS CALLE 19 2015 3,500,000
01916348 CAFE EXPRESS DONDE CAMI 2010 1,000,000
01916348 CAFE EXPRESS DONDE CAMI 2011 1,000,000
01916348 CAFE EXPRESS DONDE CAMI 2012 1,000,000
01916348 CAFE EXPRESS DONDE CAMI 2013 1,000,000
01916348 CAFE EXPRESS DONDE CAMI 2014 1,000,000
01916348 CAFE EXPRESS DONDE CAMI 2015 1,000,000
00752372 CAFE EXPRESS LA CHAPOLERA 2015 1,000,000
01539576 CAFE FURA & TENA, COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
2010 500,000
01539576 CAFE FURA & TENA, COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
2011 550,000
01539576 CAFE FURA & TENA, COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
2012 600,000
01539576 CAFE FURA & TENA, COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
2013 650,000
01539576 CAFE FURA & TENA, COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
2014 800,000
01539576 CAFE FURA & TENA, COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE ALIMENTOS
2015 1,000,000
01302540 CAFE FURA Y TENA 2010 500,000
01302540 CAFE FURA Y TENA 2011 500,000
01302540 CAFE FURA Y TENA 2012 500,000
01302540 CAFE FURA Y TENA 2013 500,000
01302540 CAFE FURA Y TENA 2014 500,000
01302540 CAFE FURA Y TENA 2015 500,000
00434419 CAFE GALERIA SALSA CARIBE 2015 2,000,000
02454134 CAFE HACIENDA EL PORVENIR SAS 2014 200,000,000
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02413305 CAFE HOJALDRE J R 2015 1,000,000
02292796 CAFE IBAÑEZ S.A.S. 2015 81,750,000
02466972 CAFE IBAÑEZ SAS 2015 30,000,000
01086664 CAFE ILLY 87 2015 20,000,000
01578196 CAFE ILLY COUNTRY 2015 10,000,000
01600887 CAFE ILLY UNICENTRO 2015 100,000,000
02238128 CAFE INMOBILIARIO 2015 1,000,000
01363766 CAFE INTERNET ARROBA 2015 3,000,000
01372430 CAFE INTERNET AURA MARIA 2015 1,200,000
01846881 CAFE INTERNET COMUNICACIONES S Y S 2010 1,000,000
01846881 CAFE INTERNET COMUNICACIONES S Y S 2011 1,000,000
01846881 CAFE INTERNET COMUNICACIONES S Y S 2012 1,000,000
01846881 CAFE INTERNET COMUNICACIONES S Y S 2013 1,000,000
01846881 CAFE INTERNET COMUNICACIONES S Y S 2014 1,000,000
01846881 CAFE INTERNET COMUNICACIONES S Y S 2015 1,000,000
02127224 CAFE INTERNET CONDOMINIOS DEL PORVENIR
II
2015 1,000,000
01710796 CAFE INTERNET CRISTIAN FELIPE 2013 1,000,000
01710796 CAFE INTERNET CRISTIAN FELIPE 2014 1,000,000
02081765 CAFE INTERNET DE BOGOTA COFFEENET 2015 1,000,000
02298914 CAFE INTERNET DE BOGOTA COFFEENET LA
90
2014 1,000,000
02298914 CAFE INTERNET DE BOGOTA COFFEENET LA
90
2015 1,000,000
01589520 CAFE INTERNET DEL TIO YESID 2013 100,000
01589520 CAFE INTERNET DEL TIO YESID 2014 200,000
01589520 CAFE INTERNET DEL TIO YESID 2015 250,000
01273755 CAFE INTERNET EL HUECO 2015 1,200,000
02425512 CAFE INTERNET FABIAN 2015 2,500,000
02302177 CAFE INTERNET J.A 2015 1,000,000
01987792 CAFE INTERNET JOHAN 2014 1,030,000
01987792 CAFE INTERNET JOHAN 2015 1,030,000
02029579 CAFE INTERNET JOSEBH 2015 1,000,000
02322431 CAFE INTERNET JUANES 2015 1,800,000
01787395 CAFE INTERNET LOS COLUMPIOS 2011 2,000,000
01787395 CAFE INTERNET LOS COLUMPIOS 2012 2,000,000
01787395 CAFE INTERNET LOS COLUMPIOS 2013 1,000,000
01787395 CAFE INTERNET LOS COLUMPIOS 2014 1,000,000
01787395 CAFE INTERNET LOS COLUMPIOS 2015 1,000,000
02521544 CAFE INTERNET LUPITA 2015 800,000
02184478 CAFE INTERNET NISSI 2015 1,000,000
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01980614 CAFE INTERNET R Y S LA 89 C 2015 1,000,000
01868296 CAFE INTERNET RU@SIR 2013 1,500,000
01868296 CAFE INTERNET RU@SIR 2014 1,500,000
01868296 CAFE INTERNET RU@SIR 2015 1,200,000
02014841 CAFE IRLANDES 2015 500,000
01700675 CAFE KRONNS 2015 1,000,000
02198639 CAFE LA COMETA VERDE 2015 3,000,000
02529852 CAFE LA DESPENSA SAS 2014 10,000,000
02306414 CAFE LIGHT - AVANZA 2015 1,500,000
02102411 CAFE LIGHT COLOMBIA 2015 10,500,000
02278586 CAFE LIGHT COLOMBIA GSK 2015 1,500,000
02092549 CAFE LORIAN S.A.S 2015 5,500,000
02494043 CAFE MARRON DE COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
00721810 CAFE MIRADOR LA PALOMA 2015 100,000
00721813 CAFE MIRADOR LA PAZ 2015 100,000
02499750 CAFE MONDRIAN 2015 10,000,000
02361227 CAFE MONSERRAT GALERIA D.C. 2014 1,000,000
02361227 CAFE MONSERRAT GALERIA D.C. 2015 1,000,000
02464484 CAFE OCHENTAS INTERNET Y
COMUNICACIONES SAS
2014 5,000,000
01274760 CAFE PALOGRANDE SAS 2014 177,604,895
01364930 CAFE PARA DOS 2015 1,288,700
01464603 CAFE PARRILLA AKELARRES 2014 3,000,000
01464603 CAFE PARRILLA AKELARRES 2015 3,100,000
02081306 CAFE PARRILLA LA VILLA 2015 55,000,000
02001518 CAFE PLANET SOLUCIONES DE GOURMET S A
S
2015 25,000,000
02464699 CAFE PUB LA 45 2015 1,000,000
02443109 CAFE RESTAURANTE BACHAR SAS 2014 5,000,000
02301864 CAFE ROLETTO 2015 5,000,000
02475910 CAFE ROSAS CANDELARIA 2015 10,000,000
02509036 CAFE SAN ANGEL 2015 10,000,000
01892914 CAFE SEMILLA S A S 2015 1,288,000
01493158 CAFE SOLO PARA MUJER 2015 1,230,000
02433997 CAFE STOCKHOLM S A S 2015 56,740,490
01802549 CAFE SUMAPAZ LTDA 2009 1,000,000
01802549 CAFE SUMAPAZ LTDA 2010 1,000,000
01802549 CAFE SUMAPAZ LTDA 2011 1,000,000
01802549 CAFE SUMAPAZ LTDA 2012 1,000,000
01802549 CAFE SUMAPAZ LTDA 2013 1,000,000
01802549 CAFE SUMAPAZ LTDA 2014 1,000,000
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01802549 CAFE SUMAPAZ LTDA 2015 1,000,000
02409070 CAFE TIENDA CIELO 2015 1,200,000
00726344 CAFE TIERRALEGRE 2014 1,750,000
00726344 CAFE TIERRALEGRE 2015 1,750,000
01429267 CAFE TORINO 2015 3,000
00234204 CAFE TOSTADO RESTAURANTE 2015 16,700,000
02514551 CAFE TOSTADO Y MOLIDO CAFETOL S A S 2014 50,000,000
01917402 CAFE TOTO 2015 1,000,000
01898744 CAFE VENESS 2015 8,200,000
01354844 CAFE VERONA 2015 3,000,000
02427129 CAFE VIRTUAL PLOTTER 2015 8,500,000
02379729 CAFE Y  TORTAS BERACA 2015 2,000,000
00504039 CAFE Y EQUIPOS LTDA 2015 92,693,000
00468828 CAFE Y NARANJAS SAS 2015 555,715,000
02248540 CAFE Y PALITO DE QUESO 2015 15,000,000
01531932 CAFE Y PANELA ALIMENTOS CAFE EXPRESS
CAPA
2015 500,000
02368905 CAFE Y PARRILLA JF 2014 500,000
02368905 CAFE Y PARRILLA JF 2015 500,000
02343635 CAFE Y SON SALSA BAR 2015 2,000,000
02015446 CAFE Y SON VIP 2012 1,000
02015446 CAFE Y SON VIP 2013 1,000
02015446 CAFE Y SON VIP 2014 1,000
02015446 CAFE Y SON VIP 2015 1,000,000
02377122 CAFE Y TABACO GILBAR 2015 1,000,000
01134930 CAFE Z LTDA 2014 3,744,000
01134930 CAFE Z LTDA 2015 3,744,000
01692138 CAFE@FOTOCOPICOMUNIC@CIONES.NET 2013 800,000
01692138 CAFE@FOTOCOPICOMUNIC@CIONES.NET 2014 850,000
01692138 CAFE@FOTOCOPICOMUNIC@CIONES.NET 2015 900,000
02517025 CAFECULTOR WILBORADA 2015 5,000,000
00239285 CAFELECTRICOS 2012 1
00239285 CAFELECTRICOS 2013 1
00239285 CAFELECTRICOS 2014 1
00239285 CAFELECTRICOS 2015 1
01998111 CAFELIGHT CHIA 2015 1,500,000
01823066 CAFENAL LTDA 2010 1,200,000
01823066 CAFENAL LTDA 2011 1,200,000
01823066 CAFENAL LTDA 2012 1,200,000
01823066 CAFENAL LTDA 2013 1,200,000
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01823066 CAFENAL LTDA 2014 1,200,000
01823066 CAFENAL LTDA 2015 1,200,000
02116004 CAFENET. K F 2015 5,000,000
02026424 CAFES COCA'S 2013 1,100,000
02026424 CAFES COCA'S 2014 1,100,000
02026424 CAFES COCA'S 2015 1,190,000
02377248 CAFES DECA SAS 2014 1,000,000
02363224 CAFESA CONSULTORES SAS 2015 324,341,955
00471083 CAFESALUD ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD S
A Y TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA
DENOMINACION CAFESALUD EPS S A
2014 38,483,452,820
01696724 CAFESSA LTDA 2015 10,290,000
02250406 CAFETALES GC S A S 2015 1,500,000
01819214 CAFETARON 2015 1,930,000
02417466 CAFETERAS COLOMBIANAS 2015 1,000,000
01419862 CAFETERAS IMPORT EXPRESS 2015 800,000
01755074 CAFETERIA AREPIISIMA 2015 6,200,000
01630083 CAFETERIA ARMENIA 2015 1,280,000
01632780 CAFETERIA BAR LA POLAKA 2015 3,000,000
02461380 CAFETERIA BAR MARIA TERE 2015 300,000
02523623 CAFETERIA BAR PATY 2015 1,000,000
01859198 CAFETERIA BMX 2015 3,200,000
01481896 CAFETERIA BOM BINI DE LA 24 2015 1,200,000
01684191 CAFETERIA BRALIR 2011 1,000,000
01684191 CAFETERIA BRALIR 2012 1,000,000
01684191 CAFETERIA BRALIR 2013 1,000,000
01684191 CAFETERIA BRALIR 2014 1,000,000
01684191 CAFETERIA BRALIR 2015 1,000,000
02443377 CAFETERIA BROTHER COFFE 2015 1,100,000
02295102 CAFETERIA BUCAROS T T 2015 1,200,000
02002851 CAFETERIA BUEN SAZON 2015 1,000,000
01975923 CAFETERIA BUÑUELERIA WILLY 2013 1,000,000
01975923 CAFETERIA BUÑUELERIA WILLY 2014 1,000,000
01975923 CAFETERIA BUÑUELERIA WILLY 2015 1,000,000
02354336 CAFETERIA CAQUEZA 2015 1,000,000
01379626 CAFETERIA CAROLINA'S 2015 700,000
02290247 CAFETERIA CECILIA CONTRERAS 2015 1,000,000
02344919 CAFETERIA CIGARRERIA COMIDAS RAPIDAS
EUROVA
2014 1,000,000




01781732 CAFETERIA CIGARRERIA LA 73 2015 1,232,000
02234997 CAFETERIA CLINICA SHAIO 2015 15,000,000
02435433 CAFETERIA COLETTE 2015 1,800,000
01495324 CAFETERIA DANNIELS NELBAL 2015 1,938,000
01957245 CAFETERIA DE LA TIERRA CON SABOR 2015 1,030,000
01465129 CAFETERIA DELICIAS PAISAS 2014 800,000
01465129 CAFETERIA DELICIAS PAISAS 2015 800,000
00766134 CAFETERIA DON JAVI 2015 800,000
01703853 CAFETERIA DON LUCHO 134 2013 600,000
01703853 CAFETERIA DON LUCHO 134 2014 680,000
01703853 CAFETERIA DON LUCHO 134 2015 750,000
02474785 CAFETERIA DONDE ADRIANA. P 2015 1,000,000
02332609 CAFETERIA DONDE PIPE AR 2015 2,000,000
00857682 CAFETERIA DONDE RAFA 2012 1,000,000
00857682 CAFETERIA DONDE RAFA 2013 1,000,000
00857682 CAFETERIA DONDE RAFA 2014 1,000,000
00857682 CAFETERIA DONDE RAFA 2015 1,000,000
01680532 CAFETERIA DONDE SARITA 2015 1,250,000
01596806 CAFETERIA DOÑA CECI CC 2015 800,000
00934486 CAFETERIA DOÑA SILVIA DE LA 72 2015 1,000,000
01980396 CAFETERIA DUZU 2015 1,000,000
02165226 CAFETERIA DYLAN D L V 2015 1,120,000
01898895 CAFETERIA EL ARCA C.F 2015 1,232,000
00770909 CAFETERIA EL BACAN DE LA 86 2014 1,200,000
00770909 CAFETERIA EL BACAN DE LA 86 2015 1,200,000
02249117 CAFETERIA EL COCACOLO 2015 1,133,000
01605915 CAFETERIA EL EDEN SOFIA CAÑON 2015 1,250,000
02008906 CAFETERIA EL MANANTIAL DE DALIA 2011 800,000
02008906 CAFETERIA EL MANANTIAL DE DALIA 2012 800,000
02008906 CAFETERIA EL MANANTIAL DE DALIA 2013 800,000
02008906 CAFETERIA EL MANANTIAL DE DALIA 2014 800,000
02008906 CAFETERIA EL MANANTIAL DE DALIA 2015 800,000
00845647 CAFETERIA EL PRIMO 2015 4,000,000
02340379 CAFETERIA EL PRIMO # 1 2015 9,000,000
02397819 CAFETERIA EL RINCONCITO SENA 2015 1,232,000
01971712 CAFETERIA EL RUBY S 2015 1,300,000
00777213 CAFETERIA EL SATURNO 2010 550,000
00777213 CAFETERIA EL SATURNO 2011 550,000
00777213 CAFETERIA EL SATURNO 2012 550,000
00777213 CAFETERIA EL SATURNO 2013 550,000
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00777213 CAFETERIA EL SATURNO 2014 550,000
00777213 CAFETERIA EL SATURNO 2015 550,000
01903248 CAFETERIA EL VALLE 2015 1,200,000
01834758 CAFETERIA EL VIGIA 2015 5,000,000
01263175 CAFETERIA ELIZA 2013 500,000
01263175 CAFETERIA ELIZA 2014 500,000
01263175 CAFETERIA ELIZA 2015 1,288,000
01584983 CAFETERIA EMPANADAS DEL VALLE DE TENZA 2011 500,000
01584983 CAFETERIA EMPANADAS DEL VALLE DE TENZA 2012 500,000
01584983 CAFETERIA EMPANADAS DEL VALLE DE TENZA 2013 500,000
01584983 CAFETERIA EMPANADAS DEL VALLE DE TENZA 2014 500,000
01584983 CAFETERIA EMPANADAS DEL VALLE DE TENZA 2015 1,280,000
01321901 CAFETERIA EXPRESS SAN FERNANDO 2015 1,175,000
02499356 CAFETERIA FRUTERIA . 68 2015 1,200,000
00760477 CAFETERIA FRUTERIA Y CIGARRERIA FRUTA
Y CAFE EXPRESS
2015 10,000,000
01488722 CAFETERIA GOYE 2015 1,100,000
00690436 CAFETERIA J A 10 2015 1,232,000
01838575 CAFETERIA J J 2014 1,000,000
01838575 CAFETERIA J J 2015 1,200,000
02219653 CAFETERIA LA  NACIONAL NUTRIR 2015 500,000
02149480 CAFETERIA LA AURORA MOYA Y CASTRO 2015 900,000
01073267 CAFETERIA LA BUMANGUEZA 2 2015 8,250,000
01940669 CAFETERIA LA CANCELARIA DOS 2012 1,000,000
01940669 CAFETERIA LA CANCELARIA DOS 2013 1,000,000
01940669 CAFETERIA LA CANCELARIA DOS 2014 1,000,000
01068088 CAFETERIA LA CAPILLA Y C 2015 950,000
01535219 CAFETERIA LA COHEMIA 2015 500,000
00975295 CAFETERIA LA CONTY 2012 1,200,000
00975295 CAFETERIA LA CONTY 2013 1,200,000
00975295 CAFETERIA LA CONTY 2014 1,200,000
00975295 CAFETERIA LA CONTY 2015 1,200,000
00780651 CAFETERIA LA CUCHARITA 2015 1,170,000
01938045 CAFETERIA LA DIVINA COMEDIA 2015 1,000,000
02431809 CAFETERIA LA ESPECIAL 1A 2015 1,280,000
02288232 CAFETERIA LA ESQUINA DE JULIETH 2014 1,000,000
02288232 CAFETERIA LA ESQUINA DE JULIETH 2015 1,000,000
01936281 CAFETERIA LA NEGRA JANETH 2015 1,300,000
01472799 CAFETERIA LA OMEGA DEL MINUTO 2013 1,000,000
01472799 CAFETERIA LA OMEGA DEL MINUTO 2014 1,000,000
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01472799 CAFETERIA LA OMEGA DEL MINUTO 2015 1,000,000
02133671 CAFETERIA LA REPRESA Nº 2 2015 1,200,000
01602884 CAFETERIA LAS BRISAS ESQUINA 2013 850,000
01602884 CAFETERIA LAS BRISAS ESQUINA 2014 850,000
01602884 CAFETERIA LAS BRISAS ESQUINA 2015 850,000
01228130 CAFETERIA LAS DELICIAS 66 2015 2,700,000
01733026 CAFETERIA LAS GAVIOTAS C Y D 2015 1,270,000
00775964 CAFETERIA LAS QUINTAS SOPO 2015 900,000
01468587 CAFETERIA LAS TABLITAS 2015 3,000,000
01616738 CAFETERIA LILIS DEL DORADO 2015 1,500,000
01562741 CAFETERIA LONCHIS MI TOLIMA 2012 800,000
01562741 CAFETERIA LONCHIS MI TOLIMA 2013 800,000
01562741 CAFETERIA LONCHIS MI TOLIMA 2014 800,000
01562741 CAFETERIA LONCHIS MI TOLIMA 2015 7,000,000
01447817 CAFETERIA LONDRES J A 2007 1,000,000
01447817 CAFETERIA LONDRES J A 2008 1,000,000
01447817 CAFETERIA LONDRES J A 2009 1,000,000
01447817 CAFETERIA LONDRES J A 2010 1,000,000
01447817 CAFETERIA LONDRES J A 2011 1,000,000
01447817 CAFETERIA LONDRES J A 2012 1,000,000
01447817 CAFETERIA LONDRES J A 2013 1,000,000
01447817 CAFETERIA LONDRES J A 2014 1,000,000
01447817 CAFETERIA LONDRES J A 2015 1,000,000
01817242 CAFETERIA LORENA LASSO 2014 1,000,000
01817242 CAFETERIA LORENA LASSO 2015 1,000,000
02294586 CAFETERIA LORENS 2015 800,000
02061949 CAFETERIA LUNA VERDE M C 2012 1,000,000
02061949 CAFETERIA LUNA VERDE M C 2013 1,000,000
02061949 CAFETERIA LUNA VERDE M C 2014 1,000,000
02061949 CAFETERIA LUNA VERDE M C 2015 1,000,000
02379193 CAFETERIA LUZ MAR DE SANTANDER 2015 1,000,000
02430580 CAFETERIA M. J. S. M. 2015 1,200,000
02447830 CAFETERIA MILHOJAS 2015 1,232,000
02380136 CAFETERIA MORAMAY 2015 1,200,000
01766454 CAFETERIA MYGUSS 2015 3,200,000
01375099 CAFETERIA NIDYA 2015 500,000
02231793 CAFETERIA NUTRIARTE 2015 88,565,000
01951095 CAFETERIA PARQUE CEMENTERIO EL PARAISO 2015 1,500,000
01941527 CAFETERIA PUNTO 50 2015 1,200,000
01480312 CAFETERIA PUNTO Y CLAVE LA CANDELARIA 2015 15,000,000
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00925248 CAFETERIA RESTAURANTE LAS AMERICAS 2015 7,000,000
01102549 CAFETERIA RESTAURANTE PITERS CENTRO 2015 10,000,000
01206493 CAFETERIA RESTAURANTE SOPITA EN
BOTELLA
2015 8,000,000
02114764 CAFETERIA RESTAURANTE Y BAR LA 27 2014 1,100,000
02114764 CAFETERIA RESTAURANTE Y BAR LA 27 2015 1,100,000
02416371 CAFETERIA ROSSY ALEX 2015 1,000,000
02316919 CAFETERIA ROSY 26B 2015 1,200,000
01423451 CAFETERIA SAMORE 2015 1,288,700
02219648 CAFETERIA SAN CARLOS NUTRIR 2015 500,000
02425128 CAFETERIA SARA CAMILA 2015 1,200,000
01267514 CAFETERIA SCORPIOS 2015 9,020,000
00493994 CAFETERIA SEARS LA MONA 2015 1,000,000
02219656 CAFETERIA SIMON BOLIVAR NUTRIR 2015 500,000
02343011 CAFETERIA SIMONA CS 2014 1,100,000
02343011 CAFETERIA SIMONA CS 2015 1,200,000
02076384 CAFETERIA SITIO NUEVO 2012 1,000,000
02076384 CAFETERIA SITIO NUEVO 2013 1,000,000
02076384 CAFETERIA SITIO NUEVO 2014 1,000,000
02076384 CAFETERIA SITIO NUEVO 2015 1,000,000
02453814 CAFETERIA STUTGART 2015 1,000,000
01105406 CAFETERIA TATY S DE LA 75 2014 500,000
01105406 CAFETERIA TATY S DE LA 75 2015 500,000
01022070 CAFETERIA TODO FRESCO 2015 1,500,000
02009502 CAFETERIA TRES ESQUINAS MARIA 2015 1,200,000
01198458 CAFETERIA VICMAR 2015 1,200,000
01968584 CAFETERIA Y ARTESANIAS DANY 2014 2,500,000
01968584 CAFETERIA Y ARTESANIAS DANY 2015 2,500,000
02505601 CAFETERIA Y CEVICHERIA LA OLA DEL MAR 2015 1,250,000
02508121 CAFETERIA Y CIGARRERIA DON RAFA 2015 2,000,000
01106710 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL BALCON 2004 400,000
01106710 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL BALCON 2005 400,000
01106710 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL BALCON 2006 400,000
01106710 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL BALCON 2007 400,000
01106710 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL BALCON 2008 400,000
01106710 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL BALCON 2009 400,000
01106710 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL BALCON 2010 400,000
01106710 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL BALCON 2011 400,000
01106710 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL BALCON 2012 400,000
01106710 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL BALCON 2013 400,000
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01106710 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL BALCON 2014 400,000
01106710 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL BALCON 2015 400,000
02135560 CAFETERIA Y CIGARRERIA EL GATO 2015 4,000,000
00604790 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA 21 2015 900,000
02408922 CAFETERIA Y CIGARRERIA LA 3RA 2015 700,000
02443748 CAFETERIA Y CIGARRERIA LUNADA 2015 1,000,000
02458647 CAFETERIA Y CIGARRERIA PRADERA NORTE 2015 1,000,000
01219075 CAFETERIA Y CIGARRERIA SANTA FE A P 2013 500,000
01219075 CAFETERIA Y CIGARRERIA SANTA FE A P 2014 500,000
01219075 CAFETERIA Y CIGARRERIA SANTA FE A P 2015 1,288,700
01352409 CAFETERIA Y EMPANADAS DE LA CIMA 2015 8,600,000
02014304 CAFETERIA Y FRUTERIA COMIDAS RAPIDAS
PAL CHORIZO
2015 1,200,000
01883355 CAFETERIA Y FRUTERIA EL GUSTAZO 2015 1,000,000
02017748 CAFETERIA Y FRUTERIA FARID 2014 1,030,000
02017748 CAFETERIA Y FRUTERIA FARID 2015 1,030,000
01950213 CAFETERIA Y FRUTERIA LA CIEN 2015 1,288,000
02386865 CAFETERIA Y FRUTERIA LA VENUS 4 2015 1,000,000
02348432 CAFETERIA Y FRUTERIA LAS DELICIAS 2015 1,000,000
01936586 CAFETERIA Y FRUTERIA MAURO 2015 1,200,000
02215417 CAFETERIA Y FRUTERIA TATYS DELY 2015 1,280,000
02354802 CAFETERIA Y LIBRERIA S.M 2014 2,200,000
02354802 CAFETERIA Y LIBRERIA S.M 2015 2,200,000
02074952 CAFETERIA Y PANADERIA DOS MEDINA 2013 500,000
02074952 CAFETERIA Y PANADERIA DOS MEDINA 2014 500,000
02074952 CAFETERIA Y PANADERIA DOS MEDINA 2015 500,000
02408012 CAFETERIA Y PANADERIA LA GRAN
BENDICION
2015 500,000
02259280 CAFETERIA Y PANADERIA LOS RUBIANO 2015 1,900,000
01105826 CAFETERIA Y PANADERIA PRINCIPAL COGUA 2015 600,000
02412931 CAFETERIA Y RESTAURANTE EL DE CANO 2015 2,000,000
02015011 CAFETERIA Y RESTAURANTE FORTUNA 2015 1,000,000
01887958 CAFETERIA Y SERVICIOS TELEFONICOS
SOFIPAN
2015 1,900,000
02298612 CAFETERIA YANIS EYA 2015 1,200,000
02312715 CAFETERIA YOLIS C 2015 700,000
02349747 CAFETERIA, SALON DE ONCES, HELADERIA,
MOLIENDA Y TERTULIA
2014 1,000,000
02349747 CAFETERIA, SALON DE ONCES, HELADERIA,
MOLIENDA Y TERTULIA
2015 1,800,000
00990468 CAFETTOR MEDICA S.A.S 2015 245,970,891
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02424867 CAFFE COMPANY J B 2015 1,600,000
02359962 CAFFE E PANE 2015 2,500,000
02151264 CAFFE EL PATIO 2015 10,950,000
02403953 CAFFE LATTE 2015 1,900,000
01092143 CAFFE OLE EXPRESS 2015 20,000,000
01856866 CAFFE POPER 2014 1,000,000
01856866 CAFFE POPER 2015 1,000,000
00708120 CAFI - KENNEDY 2015 810,174,943
00871637 CAFI CALLE 100 2015 1,790,340,254
02529117 CAFI CALLE 106 2015 2,670,000,000
01546438 CAFI CALLE 138 2015 774,220,003
01134109 CAFI CALLE 56 2015 1,100,835,352
00708119 CAFI CALLE 80 2015 889,041,313
01043197 CAFI PUENTE ARANDA 2015 1,091,122,018
01043193 CAFI RESTREPO 2015 470,346,747
01088943 CAFICEL 2013 1,000,000
01088943 CAFICEL 2014 1,000,000
01088943 CAFICEL 2015 1,000,000
01081540 CAFIERO MORENO FRANCISCO ANTONIO 2013 1,000,000
01081540 CAFIERO MORENO FRANCISCO ANTONIO 2014 1,000,000
01081540 CAFIERO MORENO FRANCISCO ANTONIO 2015 1,000,000
01326339 CAFILANDIA 2015 25,000,000
02284442 CAFUNIDO PARTICIPACIONES S.A.S. 2015 425,232,000
02507324 CAGUA BORDA MARIA MEISE 2014 600,000
01898385 CAGUA CADENA WILSON FERNANDO 2015 1,000,000
02453931 CAGUA CALDERON YEIMY DINORY 2014 100,000
00593965 CAGUA CASTILLO HECTOR ABEL 2015 4,450,000
02259791 CAGUA CORREDOR HERIBERTO 2014 1,000,000
02271252 CAGUA DE BETANCOURT CLARA MARLENE 2014 1,000,000
02271252 CAGUA DE BETANCOURT CLARA MARLENE 2015 1,000,000
00435503 CAGUA FORERO JOSE ORLANDO 2015 2,000,000
02467384 CAGUA GARIBELLO PABLO ALFONSO 2014 1,200,000
02522861 CAGUA LEON NIDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02514991 CAGUA MORA LUIS CARLOS 2014 1,232,000
02442496 CAGUA MORENO FIDELIGNO 2014 2,000,000
02461904 CAGUA ORTIZ CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02116211 CAGUA PARRA CLAUDIA CECILIA 2015 1,000,000
01669585 CAGUA PIÑA CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
00622886 CAGUA RANGEL MARIA ESPERANZA 2014 500,000
00622886 CAGUA RANGEL MARIA ESPERANZA 2015 500,000
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02307390 CAGUEÑAS BONILLA CAROLINA ISABEL 2014 7,500,000
01140954 CAGUEÑAS JIMENEZ CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
01768640 CAGUEÑAS JIMENEZ INGRID PAOLA 2014 1,500,000
01768640 CAGUEÑAS JIMENEZ INGRID PAOLA 2015 1,500,000
02497073 CAGUEÑAS LOZADA JULIA JOHANNA 2015 1,200,000
02355503 CAGUEÑAS VIZCAINO CARLOS ALBERTO 2015 8,674,000
00822646 CAH Y CIA LTDA 2012 5,000
00822646 CAH Y CIA LTDA 2013 5,000
00822646 CAH Y CIA LTDA 2014 5,000
00822646 CAH Y CIA LTDA 2015 5,000
01160685 CAHER S EN C 2014 1,929,197,773
01160685 CAHER S EN C 2015 2,326,208,464
02441052 CAHEZ CORP S A S 2014 20,000,000
02422439 CAHOUAH SAS 2015 1,200,000
01475917 CAIA INGENIERIA SAS 2015 478,989,834
01878735 CAICA ASOCIADOS LTDA 2015 2,202,993,689
01330037 CAICEDO & MARROQUIN INGENIERIA Y
REPRESENTACIONES LTDA
2015 84,379,278
01330092 CAICEDO & MARROQUIN INGENIERIA Y
REPRESENTACIONES LTDA
2015 1,000,000
02228757 CAICEDO ABELLO LENNY PATRICIA 2015 770,000
02423648 CAICEDO ALFARO ESTEFANIA 2014 1,000,000
01615177 CAICEDO ALVARADO FRANCY YAMILE 2014 2,300,000
01615177 CAICEDO ALVARADO FRANCY YAMILE 2015 2,500,000
02506791 CAICEDO ALVAREZ DAYANA MARGARITA 2015 2,500,000
02287432 CAICEDO ALVAREZ S A S 2015 50,976,533
02378811 CAICEDO ALVAREZ SERGIO ANDRES 2014 1,800,000
02453444 CAICEDO ANGARITA LUZ ADRIANA 2014 1,200,000
00741140 CAICEDO BECERRA FERMIN 2015 1,280,000
02460445 CAICEDO BEJARANO SAIRA ALEJANDRA 2014 150,000
02398202 CAICEDO BOLIVAR CESAR AUGUSTO 2014 500,000
02318244 CAICEDO BOLIVAR RUBEN DARIO 2015 42,500,000
02282320 CAICEDO BONILLA BETTY ERNESTINA 2015 1,000,000
02476951 CAICEDO BRAND NELSY BELLINE 2014 870,000
02514614 CAICEDO BRICEÑO JUAN PABLO 2014 1,000,000
02351987 CAICEDO BUENO MARIA FERNANDA 2014 2,000,000
02344941 CAICEDO BURBANO MONICA PATRICIA 2014 1,100,000
01856700 CAICEDO BUSTOS ELIECER 2014 1,500,000
01856700 CAICEDO BUSTOS ELIECER 2015 1,200,000
02464059 CAICEDO CABEZAS ANGIE PAOLA 2014 1,000,000
01155886 CAICEDO CAICEDO JORGE EDUARDO 2015 1,000,000
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01048152 CAICEDO CAICEDO JUAN BAUTISTA 2015 1,200,000
02380299 CAICEDO CASAS MARIA TEOFILDE 2014 1,000,000
01988386 CAICEDO CASTRO ROCIO DEL PILAR 2014 1,200,000
01988386 CAICEDO CASTRO ROCIO DEL PILAR 2015 1,200,000
02007585 CAICEDO CEBALLOS DARIO ALEXANDER 2015 3,500,000
02244323 CAICEDO CHAUX ABOGADOS S A S 2015 272,644,264
02514420 CAICEDO CHAVES ANGIE MILENA 2015 1,300,000
02482797 CAICEDO CIFUENTES CRISTIAN HAROLD 2014 1,000,000
02147019 CAICEDO CLAVIJO DIEGO ERNESTO 2015 64,569,000
01166652 CAICEDO CORTES CESAR AUGUSTO 2015 600,000
02451866 CAICEDO CUADROS FLOR ANGELA 2014 800,000
02361960 CAICEDO CUBIDES ARTURO 2014 1,100,000
02476334 CAICEDO CUELLAR ADOLFO LEON 2015 5,000,000
02439484 CAICEDO DE BUSTOS MARIA NELLY 2015 1,500,000
00461692 CAICEDO DE PARDO GUIOMAR 2015 20,000,000
02526578 CAICEDO DIAZ FARID HERNANDO 2014 1,200,000
02416211 CAICEDO DIMAS OMAR ALFONSO 2014 500,000
02439471 CAICEDO ERASO JOSE RAFAEL 2014 5,000,000
02438741 CAICEDO FAJARDO CARLOS JAVIER 2014 1,200,000
02507781 CAICEDO FLOREZ PEDRO NELSON 2014 4,000,000
01724965 CAICEDO FRANCO JOSE MANUEL 2013 20,000
01724965 CAICEDO FRANCO JOSE MANUEL 2014 20,000
01724965 CAICEDO FRANCO JOSE MANUEL 2015 20,000
02460479 CAICEDO GALINDO ELVIA MARIA 2014 1,200,000
01878621 CAICEDO GANTIVA YULI ALEJANDRA 2015 4,500,000
02482770 CAICEDO GARAVITO JOHAN MANUEL 2014 1,450,000
01404930 CAICEDO GARZON EDGAR 2014 7,000,000
01404930 CAICEDO GARZON EDGAR 2015 7,000,000
00611056 CAICEDO GARZON JOSE CLIMACO 2015 1,280,000
02457533 CAICEDO GOMEZ MARIA CONCEPCION 2014 70,000
01875180 CAICEDO GOMEZ RAFAEL ANTONIO 2014 1,250,000
01875180 CAICEDO GOMEZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,250,000
01213815 CAICEDO GOMEZ SANTIAGO 2015 2,000,000
02458796 CAICEDO GONZALEZ EDELINA 2015 100,000
02428367 CAICEDO GONZALEZ JULIA JOHANA 2014 1,000,000
02409566 CAICEDO GRUESO ANA MERY 2014 1,232,000
01494168 CAICEDO GUZMAN HECTOR JAVIER 2014 1,000,000
01494168 CAICEDO GUZMAN HECTOR JAVIER 2015 1,000,000
02522342 CAICEDO GUZMAN LUZ DARY 2014 400,000
02446616 CAICEDO GUZMAN MARIA NELA 2015 3,000,000
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00332586 CAICEDO HECTOR GUILLERMO 2015 31,800,000
01996531 CAICEDO HERNANDEZ JUDITH 2013 2,000,000
01996531 CAICEDO HERNANDEZ JUDITH 2014 2,000,000
01996531 CAICEDO HERNANDEZ JUDITH 2015 2,000,000
02514213 CAICEDO HERREÑO ANDRES MAURICIO 2014 15,000,000
01419575 CAICEDO HERRERA CARLOS ALBERTO 2015 1,500,000
02156319 CAICEDO HUGO HERNEY 2015 5,100,000
02499114 CAICEDO JIMENEZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01342739 CAICEDO JULIO CESAR 2015 5,700,000
02515020 CAICEDO LOPERA INGRID ALEJANDRA 2015 1,080,000
02503855 CAICEDO LOPEZ RAMIRO 2014 1,000,000
02408322 CAICEDO LOPEZ YURI YAMILLE 2014 1,000,000
02494894 CAICEDO LUNA LUIS ALFONSO 2014 20,000,000
02356147 CAICEDO LUZ MERY 2015 800,000
00864826 CAICEDO MALAVER LUZ MARINA 2015 1,000,000
00787628 CAICEDO MANUEL ALBERTO 2015 9,500,000
02385327 CAICEDO MARIA AUXILIA 2014 1,000,000
02385327 CAICEDO MARIA AUXILIA 2015 800,000
02407012 CAICEDO MARTINEZ JONATHAN ENRIQUE 2014 500,000
02441976 CAICEDO MARTINEZ SANDRA 2015 250,000
02354901 CAICEDO MATEUS JEISSON ALEXANDER 2014 100,000
00996686 CAICEDO MEDINA ANA CECILIA 2015 1,200,000
01708098 CAICEDO MEDINA HENRY LEONARDO 2013 100,000
01708098 CAICEDO MEDINA HENRY LEONARDO 2014 100,000
01708098 CAICEDO MEDINA HENRY LEONARDO 2015 1,200,000
02457596 CAICEDO MENDOZA JOSE HUMBERTO 2014 10,000,000
02149027 CAICEDO MOLINA EXCEHOMO 2015 1,280,000
02486064 CAICEDO MOLINA OFELIA 2014 1,230,000
02525031 CAICEDO MONROY ANDREA LILIBETH 2014 1,200,000
02370567 CAICEDO MONSALVE DIEGO ALEJANDRO 2015 8,000,000
01079907 CAICEDO MORENO CLARA MARIA 2015 15,000,000
02406958 CAICEDO MOYANO ALVARO 2014 500,000
01346372 CAICEDO MUÑOZ NOHORA 2015 1,000,000
02470695 CAICEDO NAVARRETE ANA ISABEL 2015 1,200,000
02470727 CAICEDO NAVARRETE LUZ ERICA 2015 1,200,000
02510753 CAICEDO NIETO FIDEL ERNESTO 2015 1,200,000
02443871 CAICEDO NIVIA MARIA EUGENIA 2014 10,000,000
00767415 CAICEDO NOVOA LUIS 2015 17,580,000
02476177 CAICEDO ORDOÑEZ LUZ ANGELA 2014 1,232,000
02473290 CAICEDO ORREGO ERIKA JOHANNA 2015 1,500,000
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02451256 CAICEDO PACHON JHON HENRY 2014 1,600,000
01795693 CAICEDO PERALTA ANDRES ANEIDER 2013 1,000,000
01795693 CAICEDO PERALTA ANDRES ANEIDER 2014 1,000,000
01795693 CAICEDO PERALTA ANDRES ANEIDER 2015 3,000,000
01816589 CAICEDO PINZON LUZ AMPARO 2014 3,000,000
01816589 CAICEDO PINZON LUZ AMPARO 2015 3,000,000
02419811 CAICEDO PIZZA JOHANNA FARLEY 2014 3,500,000
02408743 CAICEDO POVEDA JOHN JAIRO 2014 4,200,000
02318931 CAICEDO QUIROGA YAMILE 2014 4,000,000
02091541 CAICEDO RIAÑO DIEGO ARMANDO 2015 5,000,000
00036470 CAICEDO RINCON EDUARDO 2015 85,100,000
02203333 CAICEDO ROBAYO JULY ROCIO 2013 2,000,000
02203333 CAICEDO ROBAYO JULY ROCIO 2014 2,000,000
02203333 CAICEDO ROBAYO JULY ROCIO 2015 2,500,000
02158468 CAICEDO RODRIGUEZ BLANCA NIEVES 2014 750,000
02489172 CAICEDO RODRIGUEZ ELENA DEL PILAR 2014 1,000,000
02468434 CAICEDO RODRIGUEZ JOSE ISRAEL 2014 100,000
02428727 CAICEDO RODRIGUEZ MARIA ESTHER 2014 1,200,000
02372171 CAICEDO RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA 2014 1,000,000
00532936 CAICEDO RODRIGUEZ MARLEN 2015 7,087,000
02350482 CAICEDO RODRIGUEZ ZULMA YANETH 2014 1,100,000
02210194 CAICEDO ROJAS BILL 2013 100,000
02210194 CAICEDO ROJAS BILL 2014 100,000
02210194 CAICEDO ROJAS BILL 2015 6,000,000
01481906 CAICEDO ROJAS CRISTHINA ISABEL 2015 100,000
02520013 CAICEDO ROMERO JOHN FREDY 2014 1,200,000
00356982 CAICEDO ROMERO MANUEL ANTONIO 2015 5,000,000
02327367 CAICEDO ROMERO MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02151320 CAICEDO ROMERO VICTOR HUGO 2013 1,000,000
01247388 CAICEDO ROZO JOSE ANTONIO 2015 2,400,000
02374680 CAICEDO SALGADO URIEL 2015 1,100,000
01817244 CAICEDO SAMPEDRO JEMBER ALBEIRO 2015 31,587,000
01524983 CAICEDO SANCHEZ JOHANNA PATRICIA 2006 30,000
01524983 CAICEDO SANCHEZ JOHANNA PATRICIA 2007 35,000
01524983 CAICEDO SANCHEZ JOHANNA PATRICIA 2008 40,000
01524983 CAICEDO SANCHEZ JOHANNA PATRICIA 2009 45,000
01524983 CAICEDO SANCHEZ JOHANNA PATRICIA 2010 50,000
01524983 CAICEDO SANCHEZ JOHANNA PATRICIA 2011 55,000
01524983 CAICEDO SANCHEZ JOHANNA PATRICIA 2012 60,000
01524983 CAICEDO SANCHEZ JOHANNA PATRICIA 2013 65,000
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01524983 CAICEDO SANCHEZ JOHANNA PATRICIA 2014 70,000
01524983 CAICEDO SANCHEZ JOHANNA PATRICIA 2015 75,000
02429886 CAICEDO SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2014 10,000,000
02469000 CAICEDO SANCHEZ JOSE GILBERTO 2015 1,200,000
00768160 CAICEDO SERRANO WILLIAM CAMILO 2014 10,000,000
00768160 CAICEDO SERRANO WILLIAM CAMILO 2015 10,000,000
00599587 CAICEDO SERRANO Y CIA LTDA 2015 621,934,112
02510076 CAICEDO SILVA KELLY JINETH 2014 1,200,000
02489235 CAICEDO SUESCUN JULIO HERNANDO 2014 3,000,000
02270494 CAICEDO TORRES JOSE BEIBER 2015 1,000,000
02364885 CAICEDO TOVAR ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02506688 CAICEDO TRIANA EDINSON 2014 500,000
02505184 CAICEDO TRIANA WILSON ALIRIO 2014 1,200,000
02333024 CAICEDO URBANO GILBERTO 2015 1,148,216,000
02477183 CAICEDO VALENCIA DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
02457486 CAICEDO VALLEJO VIVIAN CAMILA 2014 2,000,000
02090459 CAICEDO VANEGAS YURI 2014 5,000,000
02455913 CAICEDO VARGAS GLORIA CAROLINA 2014 1,000,000
02461599 CAICEDO VARGAS ROLANDO 2014 1,500,000
02419166 CAICEDO VEGA LUCRECIA 2014 600,000
02484266 CAICEDO VELASQUEZ OSCAR EDUARDO 2014 1,000,000
02461067 CAICEDO VILLOTA MELBA STELLA 2014 90,000,000
01443713 CAICO Y CIA LTDA 2014 42,156,000
00262311 CAIMITAL LIMITADA 2015 1,379,520,000
02195801 CAINA DIAZ RICARDO 2015 1,000,000
01930556 CAINA PABLO ANTONIO 2015 1,000,000
01930312 CAIO 2015 1,000,000
02299463 CAIP CENTRO DE ATENCION INTEGRAL EN
PSICOLOGIA SAS
2015 5,000,000
02439312 CAIPA ALFONSO BENJAMIN 2014 1,200,000
02456169 CAIPA GUTIERREZ AMPARO ISABEL 2015 1,000,000
02437057 CAIPA MARTINEZ ELIZABETH 2014 5,000,000
02407829 CAIPA VASQUEZ NICOLAS FELIPE 2014 5,000,000
02503221 CAIRASCO GIRALDO MARIO ANTONIO 2014 1,000,000
02525947 CAITA AVILA ANGELA ROCIO 2014 200,000
02448973 CAITA MORENO MARTHA JANETTE 2014 1,100,000
01718980 CAITA SOTO OSCAR DIVANIER 2015 690,000
01909277 CAJ IMPRESORES 2012 60,000
01909277 CAJ IMPRESORES 2013 60,000
01909277 CAJ IMPRESORES 2014 60,000
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01909277 CAJ IMPRESORES 2015 1,288,700
S0001225 CAJA COOPERATIVA CREDICOOP Y SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA CREDICOOP
2015 77,195,196,000
02314503 CAJA DE HERRAMIENTAS CDEH S A S 2015 308,960,786
02488123 CAJA DE MUSICA S A S 2014 20,000,000
02465219 CAJAMARCA  OLGA LUCIA 2014 1,232,000
02413930 CAJAMARCA AVENDAÑO JOHANNA PATRICIA 2014 600,000
02389270 CAJAMARCA GARZON LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02506837 CAJAMARCA LARROTA DIANA LETICIA 2014 900,000
01683564 CAJAMARCA NIETO SANTIAGO 2014 1,000,000
01683564 CAJAMARCA NIETO SANTIAGO 2015 5,500,000
01893191 CAJAMARCA RAMIREZ GIOVANNI 2015 1,000,000
02499314 CAJAMARCA RINCON ALVARO HERLEN 2014 1,200,000
02402464 CAJAMARCA ROSALBA 2014 1,000,000
02353229 CAJAMARCA SANCHEZ MARIA VICTORIA 2014 2,500,000
02417679 CAJAMARCA ZAPATA YEISSON GERARDO SUA 2014 10,000,000
02072939 CAJAPLAST F E 2015 10,000,000
02283567 CAJAS & REPUESTOS DE LA 28 II 2015 1,250,000
00587263 CAJAS AUTOMATICAS LAR 2015 3,000,000
02513041 CAJAS DE HERRAMIENTA S A S 2014 10,000,000
02423570 CAJAS DE ZANJA DE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02181583 CAJAS ECO LOGISTICAS S A S 2015 42,779,484
01225346 CAJAS FORD DIESEL 2002 2015 1,933,000
00682009 CAJAS FUERTES LUJAVI LIMITADA 2015 101,127,275
01564622 CAJAS PLASTICAS GUER'S S A S 2015 5,709,569,397
01615749 CAJAS SANTAFE LTDA 2014 575,002,000
02195803 CAJAS Y CARTONES CON DISEÑO 2015 1,000,000
02377645 CAJAS Y EMPAQUES DECORATIVOS 2015 6,000,000
01696337 CAJAS Y TRANSMISIONES L.E.R 2015 1,250,000
02476384 CAJIAO DUARTE MARITZA EMPERATRIZ 2014 1,200,000
00258845 CAJIAO OSPINA & CIA S EN C 2015 11,220,008,958
02163201 CAJIAO PRODUCCIONES SAS 2013 128,489,000
00362498 CAJIAO RESTREPO IGNACIO 2015 1,000,000
02374873 CAJIBIOY  JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
02422642 CAJICA LOZANO CHRISTIAN CAMILO 2014 1,500,000
00650745 CAJICA VALENZUELA VILMA STELLA 2015 10,000,000
00321250 CAJICAB LTDA 2014 49,238,026
00090698 CAJIGAS CASTRO JOSE ISAAC 2015 4,014,544,000
01893228 CAJIGAS SPINEL Y ASOCIADOS S A S 2015 667,566,639
00650110 CAJIPINTURAS 2015 322,057,925
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01772399 CAJIPINTURAS S.A.S. 2015 322,057,925
00764852 CAJITAXI LIMITADA 2015 42,171,000
02397004 CAKAWATE S A S 2014 1,000,000
00746863 CAL Y MAYOR Y ASOCIADOS S C 2015 3,904,536,056
02195516 CALA CONSULTING SAS 2015 249,694,760
01346014 CALA DE GARCIA JULIA 2015 1,000,000
02420052 CALA DIAZ DIONICIO 2014 2,000,000
01934338 CALA IBARRA ADRIAN ERNESTO 2015 9,450,000
02416971 CALA IBARRA ERVIN JOHANNY 2015 2,000,000
01867340 CALA NETWORKS SAS 2015 169,951,870
01950755 CALA REPS S A S 2015 38,816,108
02039813 CALACOTA SAS 2015 421,980,768
02170082 CALAFATE INVERSIONES SAS 2015 29,575,433
02307438 CALAMBAS AREVALO MARIA PATRICIA 2015 4,000,000
02493983 CALANCHEZ RODRIGUEZ MARIA INOCENCIA 2015 1,280,000
02275023 CALANTHA VIDA Y ARTE S A S 2015 5,000,000
02296898 CALAPI SAS 2014 1,036,524,000
02296898 CALAPI SAS 2015 1,036,524,000
01585187 CALAS PACK LTDA 2015 1,425,719,186
01673416 CALATRAVA ASOCIADOS S.A.S 2015 48,320,000
02261184 CALBER S A S EN LIQUIDACION 2014 234,459,331
02249640 CALCETERIA DON JULIO 2014 10,000,000
02249640 CALCETERIA DON JULIO 2015 10,000,000
00742678 CALCETERIA JARVE 2014 2,600,000
00742678 CALCETERIA JARVE 2015 2,900,000
01807763 CALCETERIA MARIA TIQUE 2015 10,000,000
02438523 CALCETERO VERDE LTDA 2014 100,000,000
02469482 CALCETEROS ESMERALDAS COLOMBIANAS
S.A.S.
2014 1,000,000
02454018 CALCETO GOMEZ RENE ALEJANDRO 2015 1,200,000
02466745 CALCETO PINEDA CHRISTIAN JAVIER 2014 1,000,000
02402413 CALCHON MARTINEZ JOSE LIBARDO 2014 1,000,000
00254903 CALCUELECT LTDA 2015 2,000,000
00141085 CALCULAR LIMITADA 2013 600,000
00141085 CALCULAR LIMITADA 2014 400,000
00141085 CALCULAR LIMITADA 2015 200,000
02481823 CALDAS CESPEDES NATALIA MARIA 2014 10,000,000
02388274 CALDAS CHILA HENRY 2014 1,000,000
02388274 CALDAS CHILA HENRY 2015 1,000,000
01847502 CALDAS LARA HENRY YESID 2013 1,100,000
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01847502 CALDAS LARA HENRY YESID 2014 1,200,000
01847502 CALDAS LARA HENRY YESID 2015 1,280,000
02401119 CALDAS REATEGUI MARIO 2014 1,000,000
02509785 CALDAS RICARDO ISABEL CRISTINA 2015 4,000,000
01959216 CALDAS ROBAYO MAURICIO ALBERTO 2014 1,500,000
01959216 CALDAS ROBAYO MAURICIO ALBERTO 2015 1,500,000
02222642 CALDAS SALCEDO MIGUEL ANTONIO 2015 5,000,000
00583475 CALDAS SEGURA LUIS ALBERTO 2015 20,237,000
02457301 CALDAS VELASQUEZ HAROLD ANDRES 2014 3,000,000
02488180 CALDERA CALI MAYERLING 2014 1,200,000
01923306 CALDERA NORIEGA FRANCIA ISABEL 2015 1,280,000
02383849 CALDERAS CNC - MELTRONIC LTDA 2015 1,000,000
00011483 CALDERAS CONTINENTAL LIMITADA 2015 5,778,861,431
01168043 CALDERAS CONTINENTAL LTDA 2015 100,000
01328168 CALDERAS POWER CONTROL 2015 1,800,000
02317535 CALDERERIA Y MECANIZADOS TOMELLOSO
SUCURSAL COLOMBIA
2014 31,809,262
02317535 CALDERERIA Y MECANIZADOS TOMELLOSO
SUCURSAL COLOMBIA
2015 28,128,979
02491092 CALDERIN RAMOS ENADYS CECILIA 2014 1,200,000
02168144 CALDERON & QUIÑONES SAS 2015 591,292,793
02122046 CALDERON & SALCEDO ASOCIADOS S A S 2013 6,995,000
02480951 CALDERON ABAUNZA FERNEY 2014 3,000,000
00584896 CALDERON ABRIL MIGUEL ANGEL 2011 3,500,000
00584896 CALDERON ABRIL MIGUEL ANGEL 2012 3,500,000
00584896 CALDERON ABRIL MIGUEL ANGEL 2013 3,500,000
00584896 CALDERON ABRIL MIGUEL ANGEL 2014 3,200,000
00584896 CALDERON ABRIL MIGUEL ANGEL 2015 3,200,000
02412172 CALDERON ACUÑA ADRIANA 2014 1,000,000
02511287 CALDERON ALAGUNA JOSE ADOLFO 2014 1,200,000
02438205 CALDERON ALMONACID GLORIA JANETH 2014 1,000,000
02491370 CALDERON ALVIRA JOSE ALDEMAR 2014 980,000
02485937 CALDERON AMAYA NOHORA ELSI 2014 2,000,000
02471379 CALDERON AMAYA ZARA 2014 2,000,000
02492076 CALDERON ARATECO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02325799 CALDERON ARIAS JAIME ELIAS 2014 4,311,000
01873128 CALDERON ARISTIDES 2015 1,000,000
00110192 CALDERON ARROYO JORGE ENRIQUE 2015 15,000,000
02469080 CALDERON AVILES ALEXANDER 2014 1,200,000
00418307 CALDERON BARAJAS JAIME ORLANDO 2015 1,200,000
02418622 CALDERON BARRAGAN CLARA INES 2015 1,200,000
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02369472 CALDERON BARRAGAN HENRRY 2014 4,000,000
02272915 CALDERON BEJARANO YESIKA CATALINA 2015 1,000,000
02048930 CALDERON BELTRAN ANTONIO 2015 800,000
01628538 CALDERON BELTRAN BLANCA INES 2011 1,000,000
01628538 CALDERON BELTRAN BLANCA INES 2012 1,000,000
01628538 CALDERON BELTRAN BLANCA INES 2013 1,000,000
01628538 CALDERON BELTRAN BLANCA INES 2014 1,000,000
01628538 CALDERON BELTRAN BLANCA INES 2015 1,000,000
02266343 CALDERON BELTRAN JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02290309 CALDERON BELTRAN MARIA ELBA 2014 5,000,000
02036892 CALDERON BENAVIDES LORENZO 2011 1,000,000
02036892 CALDERON BENAVIDES LORENZO 2012 1,000,000
02036892 CALDERON BENAVIDES LORENZO 2013 1,000,000
02036892 CALDERON BENAVIDES LORENZO 2014 1,000,000
02036892 CALDERON BENAVIDES LORENZO 2015 1,000,000
02284714 CALDERON BERNAL LUCILA 2015 2,050,788
02472798 CALDERON BOADA ANDRES FERNANDO 2015 100,000,000
02402756 CALDERON BRIÑEZ JULIE STEPHANIE 2014 1,100,000
01313677 CALDERON BURGOS JULIAN DAVID 2005 500
01313677 CALDERON BURGOS JULIAN DAVID 2006 500
01313677 CALDERON BURGOS JULIAN DAVID 2007 500
01313677 CALDERON BURGOS JULIAN DAVID 2008 500
01313677 CALDERON BURGOS JULIAN DAVID 2009 500
01313677 CALDERON BURGOS JULIAN DAVID 2010 500
01313677 CALDERON BURGOS JULIAN DAVID 2011 500
01313677 CALDERON BURGOS JULIAN DAVID 2012 500
01313677 CALDERON BURGOS JULIAN DAVID 2013 500
01313677 CALDERON BURGOS JULIAN DAVID 2014 500
02280295 CALDERON CABRERA RAUL 2014 500,000
02280295 CALDERON CABRERA RAUL 2015 6,000,000
02521847 CALDERON CALDERON JUAN PABLO 2014 1,232,000
02284502 CALDERON CALDERON LUIS ALBEIRO 2014 8,253,000
01315044 CALDERON CALDERON LUIS ALBERTO 2014 3,000,000
01315044 CALDERON CALDERON LUIS ALBERTO 2015 3,000,000
02411017 CALDERON CAMACHO JENNY MARCELA 2015 25,000,000
00613421 CALDERON CAMACHO MAURICIO 2014 441,627,781
02377897 CALDERON CAMACHO MOISES 2014 1,000,000
01721254 CALDERON CAMARGO MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
02402628 CALDERON CARDENAS DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02487969 CALDERON CARDENAS JAVIER 2014 1,230,000
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02435883 CALDERON CARDENAS MARIA AIDEE 2014 52,000,000
02504441 CALDERON CARDOSO MERCEDES 2014 1,000,000
02468295 CALDERON CARLOS 2014 1,200,000
01514058 CALDERON CARRASCO DAGO 2015 1,288,700
01527987 CALDERON CASTAÑEDA GABRIEL MARTIN 2015 1,000,000
02491739 CALDERON CASTAÑEDA WINDY LEANY 2014 1,000,000
01254898 CALDERON CASTAÑO LUIS FERNANDO 2015 14,000,000
02062359 CALDERON CASTILLO WILLIAMS 2014 1,100,000
02483368 CALDERON CASTRO GIOVANNA XIMENA 2015 700,000
02451641 CALDERON CASTRO JESUS EDILSON 2014 1,200,000
01613720 CALDERON CASTRO JOSE ARQUIMEDES 2010 100,000
01613720 CALDERON CASTRO JOSE ARQUIMEDES 2011 100,000
01613720 CALDERON CASTRO JOSE ARQUIMEDES 2012 100,000
01613720 CALDERON CASTRO JOSE ARQUIMEDES 2013 100,000
01613720 CALDERON CASTRO JOSE ARQUIMEDES 2014 100,000
01613720 CALDERON CASTRO JOSE ARQUIMEDES 2015 1,200,000
01284630 CALDERON CASTRO MARIA LUZDARY 2013 1,000,000
01284630 CALDERON CASTRO MARIA LUZDARY 2014 1,000,000
01284630 CALDERON CASTRO MARIA LUZDARY 2015 1,000,000
02415650 CALDERON CHACON ERIKA 2014 1,000,000
02284025 CALDERON CHAPARRO LINA YADIRA 2015 5,000,000
02522748 CALDERON CHAVES INGRY CATALINA 2014 1,000,000
02252960 CALDERON CHINCHILLA LAUDY 2014 1,000,000
01762062 CALDERON CHITIVA LIDIA ESPERANZA 2015 3,000,000
02424100 CALDERON CIZA LUIS EDUARDO 2014 900,000
01111268 CALDERON CONTRERAS PEDRO IGNACIO 2015 1,280,000
02458660 CALDERON CORONADO WENDY YURANY 2014 1,800,000
01994506 CALDERON CORTES DAVID ALBERTO 2015 10,000,000
01226896 CALDERON CRIOLLO ALVARO MAURICIO 2009 1,000,000
01226896 CALDERON CRIOLLO ALVARO MAURICIO 2010 1,050,000
01226896 CALDERON CRIOLLO ALVARO MAURICIO 2011 1,100,000
01226896 CALDERON CRIOLLO ALVARO MAURICIO 2012 1,120,000
01226896 CALDERON CRIOLLO ALVARO MAURICIO 2013 1,150,000
01226896 CALDERON CRIOLLO ALVARO MAURICIO 2014 1,180,000
01226896 CALDERON CRIOLLO ALVARO MAURICIO 2015 1,200,000
02429358 CALDERON CRUZ JOSE WILSON 2014 1,200,000
02187594 CALDERON CRUZ LEONARDO 2015 1,200,000
02373632 CALDERON CUBILLOS MARIA CONSTANZA 2014 1,500,000
02483089 CALDERON DANIEL 2014 800,000
01598932 CALDERON DAZA JULIO ROBERTO 2015 2,500,000
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02051105 CALDERON DE MARTINEZ MARIA STELLA 2015 2,000,000
00704781 CALDERON DE MONTEJO MARTHA SUSANA 2015 1,800,000
01496956 CALDERON DE OCHOA BLANCA INES 2014 350,000
01496956 CALDERON DE OCHOA BLANCA INES 2015 350,000
01596267 CALDERON DE ORTIZ MYRIAM MARINA 2015 300,000
02427084 CALDERON DE VILLA MARTA MARIA DE LOS
ANGELES
2014 12,000,000
02292209 CALDERON DELGADO LUZ YENNY 2014 2,000,000
00859945 CALDERON DUARTE DAMARIS 2015 1,198,381,650
02458365 CALDERON DURAN MARIA VIVIANA 2014 2,400,000
02320495 CALDERON ESPINOSA WILLIAM ALEXANDER 2014 1,000,000
01206283 CALDERON ESPITIA FREDDY ALBERTO 2014 30,000,000
01206283 CALDERON ESPITIA FREDDY ALBERTO 2015 30,000,000
02520553 CALDERON FLOREZ JAIME ANDRES 2014 2,000,000
02268804 CALDERON FONSECA JOAN SEBASTIAN 2015 1,200,000
02440455 CALDERON FORERO MERCEDES 2014 3,650,000
00444822 CALDERON FRANCO Y CIA LTDA 2014 80,275,000
01086073 CALDERON GALINDO JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
02310654 CALDERON GARAVITO RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
02441408 CALDERON GARCIA LORENZO 2014 1,200,000
02406972 CALDERON GARCIA MARIA AGUSTINA 2015 1,000,000
00711150 CALDERON GARCIA MARIA DOLORES 2014 1,000,000
00711150 CALDERON GARCIA MARIA DOLORES 2015 1,000,000
02228016 CALDERON GARCIA OSCAR JOSUE 2013 500,000
02228016 CALDERON GARCIA OSCAR JOSUE 2014 500,000
02228016 CALDERON GARCIA OSCAR JOSUE 2015 1,000,000
02448053 CALDERON GARZON ELSA LILIANA 2014 1,100,000
02410820 CALDERON GARZON JOSE ALEJANDRO 2014 1,200,000
01695711 CALDERON GARZON ONOFRE 2015 1,200,000
02497246 CALDERON GARZON SANDRA PATRICIA 2014 2,400,000
02428813 CALDERON GAVIRIA ANA MILENA 2015 1,200,000
02308149 CALDERON GOMEZ GLORIA HELENA 2014 300,000
02308149 CALDERON GOMEZ GLORIA HELENA 2015 200,000
02447431 CALDERON GOMEZ JAIME 2014 1,200,000
02520780 CALDERON GOMEZ LIDIA 2014 1,200,000
02447012 CALDERON GOMEZ MARIA TERESA 2014 1,230,000
01736860 CALDERON GOMEZ ORFELINA 2010 200,000
01736860 CALDERON GOMEZ ORFELINA 2011 200,000
01736860 CALDERON GOMEZ ORFELINA 2012 200,000
01736860 CALDERON GOMEZ ORFELINA 2013 200,000
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01736860 CALDERON GOMEZ ORFELINA 2014 200,000
01736860 CALDERON GOMEZ ORFELINA 2015 200,000
01155093 CALDERON GONZALEZ JAVIER HERNANDO 2014 1,000,000
01155093 CALDERON GONZALEZ JAVIER HERNANDO 2015 1,000,000
02426473 CALDERON GONZALEZ LUZ MERY 2014 400,000
02485311 CALDERON GUEVARA CAMILO ANDRES 2014 500,000
00703023 CALDERON GUILLERMO ANTONIO 2015 1,100,000
02436090 CALDERON GUTIERREZ LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
02516436 CALDERON GUTIERREZ NELLY 2014 1,000,000
01618806 CALDERON HERNANDEZ MARTHA CECILIA 2015 2,900,000
02441093 CALDERON HERRAN ASTRID YADIRA 2014 1,200,000
00808848 CALDERON HIDALGO ANA AURORA 2015 1,280,000
02514422 CALDERON HOYOS GINA KATHERINE 2014 100,000
02418153 CALDERON HURTADO CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02352974 CALDERON JAIMES MARTHA ELIZABETH 2015 3,000,000
02097654 CALDERON JAMAICA JAIRO FERNANDO 2014 3,200,000
02356017 CALDERON JENNY ADRIANA 2014 2,500,000
02448815 CALDERON JIMENEZ BERTHA 2014 1,000,000
02402490 CALDERON JIMENEZ DAVID 2015 1,285,000
02124303 CALDERON JIMENEZ JOHANA 2014 1,200,000
02505699 CALDERON JOSE ADELMO 2014 1,000,000
02394154 CALDERON JOSE HUBERT 2014 1,100,000
02524853 CALDERON JOSE REINEL 2014 300,000
02505559 CALDERON LASSO MISAEL 2014 1,000,000
01130695 CALDERON LEON JOSE NEFTALI 2015 1,200,000
02112004 CALDERON LEON Y ASOCIADOS S A S 2013 26,760,000
01818892 CALDERON LINARES MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02406919 CALDERON LIZARAZO MARIA LUISA 2014 990,000
02447008 CALDERON LOPEZ ANA DEL CARMEN 2014 1,800,000
02459637 CALDERON LOPEZ JOSE LAZARO 2015 1,200,000
02324481 CALDERON LOPEZ ROSALBA 2014 1,232,000
02324481 CALDERON LOPEZ ROSALBA 2015 1,288,700
02474390 CALDERON LOZANO LUZ ANYELA 2014 1,200,000
02071874 CALDERON LUIS ALBERTO 2015 600,000
02476373 CALDERON LUNA MARIA NANCY 2014 1,230,000
01391246 CALDERON MANCHEGO CARMEN LILIANA 2015 3,851,000
01153950 CALDERON MANCHEGO PAOLA ANDREA 2015 3,595,000
02479285 CALDERON MARIA ARGENIS 2014 1,000,000
00724107 CALDERON MARIA ISABEL 2015 800,000
01352684 CALDERON MARIA ISABEL 2015 1,000,000
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02442322 CALDERON MARTIN EMILIO 2014 1,200,000
02452316 CALDERON MARTIN LUIS ARCADIO 2014 1,230,000
01592320 CALDERON MARTIN MARTHA CECILIA 2015 1,280,000
02486524 CALDERON MATOMA GUSTAVO 2014 1,800,000
01909513 CALDERON MEDINA MILTON 2015 1,280,000
02522460 CALDERON MEJIA HERMES HUMBERTO 2014 1,200,000
02472676 CALDERON MEJIA LINA MARCELA 2014 1,200,000
02418221 CALDERON MELGAREJO LUZ ALVENY 2014 400,000
02292435 CALDERON MILLAN CINDY MARGARITA 2015 80,504,426
02436628 CALDERON MONCADA JOSE DAVID 2015 1,500,000
02389727 CALDERON MONGUI LILIAN ANDREA 2015 1,000,000
02181610 CALDERON MORENO ALBERTO 2015 2,500,000
02432948 CALDERON MORENO JORGE ENRIQUE 2014 20,000
02412221 CALDERON MOTTA DANIEL 2014 1,000,000
00409956 CALDERON MUÑOZ JORGE HERNAN 2014 1,100,000
00409956 CALDERON MUÑOZ JORGE HERNAN 2015 1,280,000
00754041 CALDERON MURCIA CONCEPCION 2015 2,050,000
02520158 CALDERON NELLY MARILEE 2014 2,350,000
01605623 CALDERON NIETO ERNESTO 2015 1,000,000
02328746 CALDERON NINCO ARMANDO 2014 1,100,000
02516349 CALDERON NORIEGA ARMEL 2014 1,200,000
01090057 CALDERON OCAMPO Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 2,000,000
02065783 CALDERON OCHOA AZUCENA 2012 1,000,000
02065783 CALDERON OCHOA AZUCENA 2013 1,000,000
02065783 CALDERON OCHOA AZUCENA 2014 1,000,000
02065783 CALDERON OCHOA AZUCENA 2015 1,000,000
02515123 CALDERON OROZCO MARIA YANETH 2014 1,000,000
01506707 CALDERON ORTEGA CARLOS ALVEIRO 2015 1,100,000
02409597 CALDERON ORTIZ BERNARDO 2015 1,000,000
01383192 CALDERON ORTIZ HUGO JAVIER 2014 1,000,000
02500779 CALDERON OSTOS ANDREA CAROLINA 2015 7,000,000
02494107 CALDERON PAPAMIJA YULIMER YADIRA 2014 1,200,000
02412929 CALDERON PARALES ALBERT YAMID 2014 5,000,000
02456669 CALDERON PARDO LEIDY DAYAN 2014 1,000,000
02481572 CALDERON PINTO WILLIAM 2014 1,200,000
02504608 CALDERON PINZON JOSE ALEXANDER 2014 1,600,000
01611673 CALDERON PINZON MAURICIO 2015 3,366,662,000
02457324 CALDERON PIÑEROS NELSON ANTONIO 2014 1,000,000
02439968 CALDERON POLANIA DIANA MARIA 2014 2,000,000
01505427 CALDERON POLO GRACIELA 2015 1,279,000
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02433519 CALDERON QUIMBAYO DORA LILIA 2014 1,200,000
02388144 CALDERON QUINTERO LUIS ALFONSO 2014 1,100,000
02445580 CALDERON QUIROGA VICTOR HUGO 2014 1,200,000
02426998 CALDERON RAMIREZ ALBA LUCIA 2014 4,000,000
02503769 CALDERON RAMIREZ ANDRES FERNANDO 2014 3,000,000
02487604 CALDERON RAMIREZ JOSE BOLIVAR 2015 1,100,000
00806302 CALDERON RAMIREZ SANTIAGO 2013 500,000
00806302 CALDERON RAMIREZ SANTIAGO 2014 500,000
00806302 CALDERON RAMIREZ SANTIAGO 2015 1,280,000
02056031 CALDERON RAMOS ROSA ADELIA 2015 1,000,000
01797714 CALDERON RANGEL SOL MARIA 2015 1,800,000
02464972 CALDERON RECORDS SAS 2014 10,000,000
02409657 CALDERON REYES NUBIA ESPERANZA 2014 5,000,000
01778212 CALDERON RIAÑO GUSTAVO 2015 1,000,000
02475796 CALDERON RIOBUENO RONALD ARLEY 2014 900,000
02399954 CALDERON ROA SINDY LORENA 2014 1,200,000
02331303 CALDERON RODRIGUEZ ANA CLOVIS 2014 200,000
02108056 CALDERON RODRIGUEZ DIONICIO 2014 1,200,000
02108056 CALDERON RODRIGUEZ DIONICIO 2015 1,280,000
02524314 CALDERON RODRIGUEZ DIONISIO 2015 1,288,000
02507988 CALDERON RODRIGUEZ GUSTAVO AUGUSTO 2014 1,000,000
02416489 CALDERON RODRIGUEZ JOSE FRANCISCO 2014 1,200,000
02294447 CALDERON RODRIGUEZ LAURA ALEXANDRA 2015 1,179,000
00595030 CALDERON RODRIGUEZ LUZ MARY 2015 1,000,000
02414653 CALDERON RODRIGUEZ MARTHA YANET 2014 600,000
00810999 CALDERON RODRIGUEZ NURY ASTRID 2012 1,000,000
00810999 CALDERON RODRIGUEZ NURY ASTRID 2013 1,000,000
00810999 CALDERON RODRIGUEZ NURY ASTRID 2014 1,000,000
00810999 CALDERON RODRIGUEZ NURY ASTRID 2015 1,000,000
02414016 CALDERON ROJAS JOHAN CAMILO 2014 800,000
02479576 CALDERON ROJAS LEIVY YOMARA 2014 1,200,000
02441240 CALDERON ROMANOV VICTORIA ALEJANDRA 2014 2,400,000
02442365 CALDERON ROMERO GUILLERMO ALEJANDRO 2014 1,200,000
00898152 CALDERON ROMERO JUAN CARLOS 2009 1
00898152 CALDERON ROMERO JUAN CARLOS 2010 1
00898152 CALDERON ROMERO JUAN CARLOS 2011 1
00898152 CALDERON ROMERO JUAN CARLOS 2012 1
00898152 CALDERON ROMERO JUAN CARLOS 2013 1
00898152 CALDERON ROMERO JUAN CARLOS 2014 1
00898152 CALDERON ROMERO JUAN CARLOS 2015 1
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02199541 CALDERON ROMERO RENE 2014 1,000,000
02514305 CALDERON ROZO LUZ ADRIANA 2014 7,000,000
02494335 CALDERON RUBIANO ELADIO 2014 1,200,000
02353311 CALDERON RUBIANO MAYIBER 2014 1,232,000
02441198 CALDERON RUIZ GLORIA STELLA 2015 6,000,000
02493732 CALDERON RUIZ LILIANA MARINA 2014 1,200,000
02475503 CALDERON SABOGAL NELSON ALIRIO 2014 4,000,000
02462613 CALDERON SALAMANCA JOHANNA ANDREA 2014 1,200,000
02396974 CALDERON SALCEDO ARTURO 2014 5,300,000
01162319 CALDERON SANCHEZ ALFONSO 2015 2,000,000
02481358 CALDERON SANCHEZ ELISET 2014 1,000,000
02494968 CALDERON SANCHEZ LILIBETH 2014 500,000
02481477 CALDERON SANCHEZ LUZ CARMENZA 2014 1,000,000
01494631 CALDERON SANCHEZ SAMUEL 2013 4,500,000
01494631 CALDERON SANCHEZ SAMUEL 2014 4,500,000
01494631 CALDERON SANCHEZ SAMUEL 2015 5,000,000
02481377 CALDERON SANCHEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
00884986 CALDERON SANDOVAL CLAUDINO 2015 7,500,000
02458702 CALDERON SARMIENTO EDUARDO ALONSO 2014 1,000,000
01694803 CALDERON SCHRADER INVERSIONES
INMOBILIARIAS
2015 7,528,000
01064785 CALDERON SCHRADER JOSE ANTONIO
ALEJANDRO
2015 101,794,000
01960719 CALDERON SEDAS LUCELLY 2015 1,200,000
02505396 CALDERON SIERRA JUAN DAVID 2014 5,000,000
02523962 CALDERON SILVA JUAN SEBASTIAN 2014 1,500,000
02351953 CALDERON SILVA JULIETH JHOJANA 2015 1,000,000
01574156 CALDERON SOSA EDGAR ANDRES 2015 6,089,000
02083922 CALDERON SUANCHA MAGDALENA 2015 2,000,000
02395190 CALDERON SUAREZ EDWIN EDUARDO 2014 1,000,000
02124452 CALDERON TAPIERO ANGEL YESID 2015 1,100,000
02348912 CALDERON TELLEZ LAURA PATRICIA 2014 4,000,000
02519903 CALDERON TORRES CLAUDIA PATRICIA 2015 100,000
02058004 CALDERON TRIANA GLADYS 2014 5,000,000
02450746 CALDERON TRIANA LUIS FERNANDO 2014 1,150,000
02121713 CALDERON TRIVIÑO JOSE ANGEL 2014 1,200,000
02234881 CALDERON TRUJILLO CONSUELO 2013 1,000,000
02234881 CALDERON TRUJILLO CONSUELO 2014 1,000,000
02234881 CALDERON TRUJILLO CONSUELO 2015 1,000,000
01160197 CALDERON TRUJILLO JOSE FRANCO 2015 1,170,000
02507534 CALDERON UMBARILA JOHN EDUARDO 2014 1,000,000
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00621711 CALDERON VACCA MARCO ANTONIO 2013 100,000
00621711 CALDERON VACCA MARCO ANTONIO 2014 100,000
00621711 CALDERON VACCA MARCO ANTONIO 2015 1,280,000
02322578 CALDERON VARGAS ANGELA PATRICIA 2014 2,500,000
02443463 CALDERON VARGAS ERNESTO JAVIER 2014 2,000,000
02413035 CALDERON VASQUEZ JOSE ALEJANDRO 2015 1,000,000
02379096 CALDERON VEGA RUTH 2014 1,000,000
02363730 CALDERON VEGA YOVANNY MANUEL 2014 1,000,000
02515792 CALDERON VERA ERIKA JULIET 2014 1,080,000
02261946 CALDERON VERGARA LUZ ESTELA 2015 1,000,000
01078884 CALDERON VIVAS JUAN ANTONIO 2015 3,000,000
02506093 CALDERON WIESNER Y CLAVIJO S A S 2014 5,000,000
02517846 CALDERON Y ASOCIADOS S.A.S 2014 1,000,000
00019139 CALDERON Y CIA LIMITADA 2015 33,601,203
02516882 CALDERON YATE DINA LUZ 2014 1,200,000
00841660 CALDERON ZAMORA LUZ AIDA 2015 1,000,000
01644516 CALDO PARADO TABORA 2015 4,000,000
02274972 CALDO PARAO ALVARO 2015 4,500,000
02283970 CALDO PARAO ALVARO 2 2015 22,626,920
02449068 CALDON MOMPOTES TERESA 2014 100,000
02461226 CALDON MONTERO JOSE NIXON 2014 1,000,000
02379354 CALDON URIBE JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02379354 CALDON URIBE JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02486822 CALDWELL MANAGEMENT COLOMBIA S A S 2014 50,000,000
01749986 CALDWELL MANAGEMENT S A S 2015 237,331,000
01021954 CALEB LOPEZ GARZON CIA LTDA
CONSULTORES & AUDITORES
2014 226,222,083
00235946 CALEFACTORES Y AIRES S.A.S  CALAIRES S
A S
2015 1,069,980,500
02428425 CALEIDOSSCOPIO SAS 2014 20,000,000
01958136 CALENDULA CONFECCIONES 2015 1,000,000
02140967 CALENTAO EXPRESS  AV SUBA 2015 10,000,000
02085531 CALENTAO EXPRESS AUTOPISTA 2015 10,000,000
02057427 CALENTAO EXPRESS BULEVAR 2015 10,000,000
01599077 CALENTAO EXPRESS CENTRO 2015 10,000,000
02210852 CALENTAO EXPRESS CONECTA 2015 10,000,000
02051476 CALENTAO EXPRESS FLORESTA 2015 10,000,000
02085534 CALENTAO EXPRESS HOME CENTER 2015 10,000,000
01585495 CALENTAO EXPRESS LTDA- ISERRA 100 2015 10,000,000
01524844 CALENTAO EXPRESS PORTAL 80 2015 10,000,000
02322257 CALENTAO EXPRESS S A S PALATINO 2015 10,000,000
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01524766 CALENTAO EXPRESS S A S SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,558,646,529
02495801 CALENTAO EXPRESS S.A.S. CALIMA 2015 10,000,000
02473025 CALENTURA PEREZ NELSON JABIER 2014 1,200,000
02461771 CALENTURA RINCON ANGELA LISETH 2014 2,000,000
02348730 CALEÑO SANCHEZ ABEL AUGUSTO 2015 1,500,000
01804729 CALEO ARQUITECTURA S A 2015 3,568,404,000
02477106 CALERO GUZMAN HECTOR EDUARDO 2014 850,000
02492470 CALERO MARQUEZ CARLOS ALFONSO 2014 1,000,000
02193375 CALERO OVIEDO ELFSIX OSWALDO 2015 1,280,000
01924943 CALES Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01924943 CALES Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01924943 CALES Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01924943 CALES Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
00144242 CALEZ ASESORES ABOGADOS 2014 1,220,000
00144242 CALEZ ASESORES ABOGADOS 2015 1,270,000
02068497 CALFRAC WELL SERVICES COLOMBIA SAS 2015 20,569,465,188
01498386 CALI FRUVER COLOMBIA 2013 800,000
01498386 CALI FRUVER COLOMBIA 2014 800,000
01498386 CALI FRUVER COLOMBIA 2015 800,000
01709593 CALI SPORT HJ 2014 5,000,000
01709593 CALI SPORT HJ 2015 5,000,000
01372949 CALIBRADOS BOGOTA E U 2015 27,000,000
01576767 CALIBRATION SERVICE SAS 2015 100,000,000
02525980 CALICO BEAUTY LOVERS 2015 5,000,000
02152893 CALIDAD & CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS 2014 100,000
02152893 CALIDAD & CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS 2015 100,000
02407940 CALIDAD & GESTION EMPRESARIAL SAS 2014 4,500,000
02307065 CALIDAD & PUNTO CONFECCIONES S A S 2015 793,940,105
02185672 CALIDAD CMR SAS 2015 38,107,501
02222356 CALIDAD DE VIDA INTEGRAL S A S 2014 1,000,000
02333388 CALIDAD EN ANESTESIA S A S 2015 60,232,140
01295898 CALIDAD INDUSTRIAL MICROBIOLOGIA Y
ASESORIAS  S A S
2015 155,184,880
02250708 CALIDAD LEGAL SAS OUTSOURCING 2015 9,505,631
02509923 CALIDAD RESPONSABILIDAD EMPRESARIAL
AMBIENTE RIESGOS Y SALUD OCUPACIONAL
SAS
2014 2,000,000
01245958 CALIDAD TOTAL CHIA 2013 500,000
01245958 CALIDAD TOTAL CHIA 2014 500,000
01245958 CALIDAD TOTAL CHIA 2015 500,000
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02422950 CALIDAD Y ESTILO XXI S A S 2014 10,000,000
00898361 CALIDAD Y GESTION AMBIENTAL S EN C 2014 48,676,918
02502477 CALIDAD Y GESTION LABORAL SAS 2015 10,000,000
01580318 CALIDAD Y STILO AMR 2014 1,200,000
01580318 CALIDAD Y STILO AMR 2015 1,200,000
01507233 CALIENTICOS NIZA 2015 1,280,000
02526786 CALIFORNIA BIKE 2015 131,400,000
01972643 CALIFORNIA L.A. FASHION 2014 1,000,000
01972643 CALIFORNIA L.A. FASHION 2015 1,000,000
01165179 CALIFORNIA MART 2015 10,600,000
01371514 CALIFORNIA MART 2015 10,600,000
02076784 CALIFORNIA STORE ORIGINAL BRANDS 2015 1,000,000
01429982 CALILOS-CALILOS KID'S CALILOS SPORT 2014 500,000
01429982 CALILOS-CALILOS KID'S CALILOS SPORT 2015 500,000
02361871 CALIMA HAMBURGUESAS COUNTRY 2015 1,000,000
02511677 CALIMA INVERSIONES Y NEGOCIOS S A S 2014 1,500,000
02472280 CALIMA MEDIA SAS 2014 4,000,000
01051737 CALIMA S EN C 2014 59,058,000
01193061 CALIMA TRADE SAS 2014 376,068,000
01015172 CALIMAN PATIÑO MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
01838591 CALIMER 2015 4,000,000
02132942 CALIMON SAS 2013 10,000,000
00966901 CALIREPUESTOS 2015 51,000,000
02437408 CALIXTA EDITORES SAS 2015 20,000,000
02331066 CALIXTA SAS 2015 32,715,000
02458208 CALIXTA SAS 2015 1,500,000
02344179 CALIXTO ALVAREZ LUCY ARLEY 2015 5,000,000
02462130 CALIXTO FONSECA LEONARDO 2015 1,000,000
02421565 CALIXTO MUÑOZ BLANCA LUCILA 2014 1,000,000
01031120 CALIZAS Y AGREGADOS BOYACA S A 2015 2,130,465,380
02088713 CALL AMERICAN GROUP SAS 2014 22,779,028
02088713 CALL AMERICAN GROUP SAS 2015 27,085,161
01401192 CALL CENTER FINANCIERO LEGAL Y
COMERCIAL S.A.S.
2015 586,819,104
02381994 CALL CENTER S A 2014 40,000,000
02381994 CALL CENTER S A 2015 40,000,000
02401029 CALL CENTER WORK SET LTDA 2014 5,000,000
01054335 CALL COLOMBIA NUEVO MILENIO LTDA 2015 6,600,000
02508547 CALL MINI MARKET 2015 1,000,000
02045514 CALL PLAY 1 2014 1,100,000
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02045514 CALL PLAY 1 2015 1,200,000
00874534 CALL PROCESSING TECHNOLOGIES S A 2015 2,427,686,417
01942267 CALL SAG SAS 2015 40,597,000
02304266 CALL SERVICES CONSULTING SAS 2014 161,479,533
02348538 CALL TO ACTION S A S EN LIQUIDACION 2014 45,795,855
02479425 CALL-US COLOMBIA SAS 2015 229,399,783
01254074 CALLE CABEZAS LUZ LIDIA 2015 1,288,000
00007479 CALLE CALLE ARTURO 2015 239,724,473,204
00007513 CALLE CALLE HERNANDO DE JESUS 2015 2,339,791,328
00941272 CALLE CASTRO DIANA ESPERANZA 2015 800,000
02412162 CALLE DE PAPEL SAS 2015 13,857,000
01648255 CALLE GUTIERREZ NIXON MARIO 2015 1,250,000
02475361 CALLE HURTADO ALBEIRO 2014 800,000
00756383 CALLE IMPRESORES LTDA 2014 5,217,700,181
01869484 CALLE LUNA PRODUCCIONES S.A. 2015 30,492,000
01215187 CALLE MONTOYA INGRID ELENA 2014 1,600,000
01215187 CALLE MONTOYA INGRID ELENA 2015 1,620,000
02086261 CALLE OLIVEROS MARIA EUGENIA 2015 4,000,000
00549948 CALLE RIOS RUBEN DARIO 2015 5,000,000
02445634 CALLE RODRIGUEZ ROSAURA 2014 800,000
02485864 CALLE ROMERO FARIS MAURICIO 2014 1,200,000
02470082 CALLE ROSA MADELEINE 2014 1,000,000
00966692 CALLE RUBIO ARACELLY RUTH 2015 96,874,000
01034837 CALLE RUIZ FABIO 2014 78,461,000
02430250 CALLE SOTO AUDREY BIBELOTH 2014 4,000,000
00384620 CALLEGARI PLASTICOS LTDA 2015 256,790,000
02401374 CALLEJAS BARAJAS MARCELA 2014 1,000,000
02478646 CALLEJAS BORDA FLORINDA 2014 600,000
02387004 CALLEJAS BUSTOS JUAN PABLO 2015 4,000,000
02492809 CALLEJAS DIAZ FLORIBERTO 2014 800,000
02514266 CALLEJAS GALINDO GONZALO 2014 1,100,000
01246057 CALLEJAS JULIO CESAR 2015 8,300,000
02208943 CALLEJAS LOPERA JOSE EUCARIO 2014 3,900,000
00642624 CALLEJAS MAYA LUZ ELENA 2015 860,917,000
02287343 CALLEJAS MORALES MIREYA 2014 3,000,000
02525666 CALLEJAS OLARTE NILSA 2015 1,200,000
02353344 CALLEJAS PARRA FLOR MERY 2014 7,000,000
02353344 CALLEJAS PARRA FLOR MERY 2015 7,000,000
02005348 CALLEJAS PULIDO LUCILA 2011 1,000,000
02005348 CALLEJAS PULIDO LUCILA 2012 1,000,000
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02005348 CALLEJAS PULIDO LUCILA 2013 1,000,000
02005348 CALLEJAS PULIDO LUCILA 2014 1,000,000
02005348 CALLEJAS PULIDO LUCILA 2015 1,000,000
02438662 CALLEJAS RIOS LITCY 2015 100,000
01502916 CALLEJAS ROBAYO MARIA DORIS 2015 775,000
01205050 CALLEJAS ROBAYO WILLIAM RENE 2015 770,000
02486175 CALLEJAS RODRIGUEZ SOL MARIA 2014 10,000,000
02386064 CALLEJAS ROMERO DORA VIOLETA 2014 1,232,000
02410247 CALLEJAS SANTANA MARTHA HELENA 2014 400,000
02528061 CALLEJAS SARAVIA LINA PAOLA 2014 400,000
00533150 CALLEJAS SEGURA MISAEL 2015 2,000,000
02424673 CALLEJAS TEJEDOR MILENA CAROLINA 2014 10,000,000
01957451 CALLEJAS WIESNER SALEBE ASESORES
S.A.S.
2015 81,757,891
02499391 CALLEJON DEL OMA 2015 1,288,700
02406373 CALLER COMUNICACION EFECTIVA SAS 2014 1,000,000
02473594 CALLES Y CARRETERAS SAS 2014 10,000,000
00566190 CALLIZO AROMAS S A S 2015 6,783,121,233
01472811 CALLMEFONE LTDA 2015 16,354,528
02071027 CALLMEX 2012 500,000
02071027 CALLMEX 2013 500,000
02071027 CALLMEX 2014 500,000
02071027 CALLMEX 2015 500,000
02410989 CALMA&CALMA CONSULTORES SAS 2014 80,000,000
01992175 CALO ASESORES S A S 2015 97,281,937
02360736 CALOR EXPRESS SAS. 2015 13,010,100
01908074 CALOR VERDE COLOMBIA S A S 2015 441,711,916
02458523 CALPORT SAS 2015 192,027,635
00901416 CALTERMICA INGENIEROS LTDA 2015 100,000,000
02529605 CALUA INVERSIONES SAS 2014 40,000,000
02475733 CALVACHE BETANCOURT FENER ALBERTO 2014 1,000,000
01930545 CALVACHE SANCHEZ LEONARDO ALFREDO 2015 1,500,000
01686630 CALVACHE SERRANO YOLBIN ALFREDO 2015 1,232,000
02471451 CALVACHE VARGAS LISSET MARCELA 2014 2,179,000
01999359 CALVACHI SIERRA ANGELO YORDI 2014 40,000,000
01352609 CALVERA ESPITIA NESTOR NEVARDO 2015 44,845,693
01847881 CALVERA URAZAN DIANA ZAMIRA 2011 1,000,000
01847881 CALVERA URAZAN DIANA ZAMIRA 2012 1,000,000
01847881 CALVERA URAZAN DIANA ZAMIRA 2013 1,000,000
01847881 CALVERA URAZAN DIANA ZAMIRA 2014 1,000,000
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01847881 CALVERA URAZAN DIANA ZAMIRA 2015 1,000,000
02427848 CALVIN KLEIN EL RETIRO 2015 731,966,164
01269489 CALVIN KLEIN LC 233 ANDINO 2015 117,754,761
02430478 CALVIN KLEIN TITAN PLAZA 2015 731,966,164
02316234 CALVO ABAUNZA LUZ STELLA 2014 5,000,000
02479958 CALVO ARDILA CESAR AUGUSTO 2014 4,000,000
02460058 CALVO ARICAPA CLAUDIA MILENA 2014 1,200,000
02431718 CALVO ARMERO ALEIXER 2014 1,232,000
00194613 CALVO BUSTOS ROSALBA 2012 1,000,000
00194613 CALVO BUSTOS ROSALBA 2013 1,000,000
00194613 CALVO BUSTOS ROSALBA 2014 1,000,000
00194613 CALVO BUSTOS ROSALBA 2015 1,000,000
02188842 CALVO CORREDOR NELSON ENRIQUE 2015 2,000,000
02527270 CALVO GARZON MARCO FIDEL 2014 1,200,000
01924465 CALVO MONTILLA DIANA CAROLINA 2012 550,000
01924465 CALVO MONTILLA DIANA CAROLINA 2013 550,000
01924465 CALVO MONTILLA DIANA CAROLINA 2014 550,000
01924465 CALVO MONTILLA DIANA CAROLINA 2015 550,000
01788225 CALVO MORALES SONIA CONSTANZA 2015 10,000,000
02441182 CALVO OCHOA CARLOS ARTURO 2014 5,000,000
02520854 CALVO PACHON SANDRA MILENA 2014 500,000
02439747 CALVO RAYO JOSE DAVID 2015 1,000,000
02473815 CALVO RICO FREDDY ALEXANDER 2014 500,000
02508835 CALVO RIVEROS BETY YOLANDA 2014 30,000,000
02312719 CALVO ROA JESUS ARMANDO 2015 2,502,743
01930482 CALVO ROA LIGIA AMPARO 2014 50,000
01930482 CALVO ROA LIGIA AMPARO 2015 50,000
02437994 CALVO RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 2014 1,000,000
02291524 CALVO SANCHEZ ROCIO DEL PILAR 2015 1,000,000
02437978 CALVO VALBUENA RAFAEL ANTONIO 2014 5,000,000
01503051 CALVO VASQUEZ HECTOR MARIÑO 2015 800,000
02097516 CALVO VELASCO HECTOR SANTIAGO 2015 5,000,000
00839400 CALVOS ELECTRONICA LIMITADA 2015 484,974,000
01266224 CALVOS ELECTRONICA LIMITADA 2015 484,974,000
00758835 CALYPSO DEL CARIBE S A 2015 9,895,162,277
01360910 CALYX PLANTAS EXOTICAS 2015 1,000,000
01248702 CALYX SAS 2015 577,518,856
01980558 CALZA CALHER 2015 2,500,000
00728351 CALZA DOS LTDA 2014 1,017,377,000
01142866 CALZA SPORT VELASQUEZ 2015 4,000,000
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02521442 CALZA TWO SPORT 2015 10,000,000
02505604 CALZADO  INFINITY   JA 2015 1,288,000
00784982 CALZADO ACEVEDOS Y ROJAS LIMITADA 2015 2,290,223,229
01780064 CALZADO ADANNY 2015 2,000,000
02509828 CALZADO ADANNYS SAS 2015 2,000,000
02132570 CALZADO ADRENALINA SAS 2015 1,095,071,000
01892295 CALZADO ADRIANITA DE LA 19 2015 1,800,000
01097757 CALZADO ALFONSINI 2015 2,700,000
02489631 CALZADO ALFONSINI CJ S A S 2015 4,500,000
01792924 CALZADO ALPASSO 2015 1,000,000
01589072 CALZADO ALPEX  S A S 2015 19,052,053
01445618 CALZADO ANGEL SPORT E F 2010 6,200,000
01445618 CALZADO ANGEL SPORT E F 2011 6,200,000
01445618 CALZADO ANGEL SPORT E F 2012 6,200,000
01445618 CALZADO ANGEL SPORT E F 2013 6,200,000
01445618 CALZADO ANGEL SPORT E F 2014 6,200,000
01445618 CALZADO ANGEL SPORT E F 2015 6,200,000
01791331 CALZADO ANKAR OSORIO 2014 100,000
01791331 CALZADO ANKAR OSORIO 2015 1,280,000
00381201 CALZADO ARLES DE VICTORI 2012 100,000
00381201 CALZADO ARLES DE VICTORI 2013 100,000
00381201 CALZADO ARLES DE VICTORI 2014 100,000
00381201 CALZADO ARLES DE VICTORI 2015 100,000
01584109 CALZADO ARLITZ 2015 1,000
01963711 CALZADO ARPET 2014 1,000,000
01963711 CALZADO ARPET 2015 1,280,000
01494248 CALZADO ATLANTA 2014 900,000
01494248 CALZADO ATLANTA 2015 950,000
01137125 CALZADO AVIZERO 2015 10,000,000
01108846 CALZADO BALDINY 2012 500,000
01108846 CALZADO BALDINY 2013 500,000
01108846 CALZADO BALDINY 2014 500,000
01108846 CALZADO BALDINY 2015 500,000
02360640 CALZADO BALLERINAS M & C SAS 2015 10,000,000
02361182 CALZADO BALYIS 2014 500,000
02361182 CALZADO BALYIS 2015 1,280,000
00666297 CALZADO BARESSI 2014 10,000,000
00666297 CALZADO BARESSI 2015 8,000,000
01389993 CALZADO BECKHAM 2008 1,000,000
01389993 CALZADO BECKHAM 2009 1,000,000
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01389993 CALZADO BECKHAM 2010 1,000,000
01389993 CALZADO BECKHAM 2011 1,000,000
01389993 CALZADO BECKHAM 2012 1,000,000
01389993 CALZADO BECKHAM 2013 1,000,000
01389993 CALZADO BECKHAM 2014 1,000,000
01389993 CALZADO BECKHAM 2015 1,000,000
01169153 CALZADO BEROLLY 2015 6,800,000
02300903 CALZADO BEULA 2015 1,600,000
02320677 CALZADO BOCHICA DEL 7 DE AGOSTO 2015 2,100,000
02153196 CALZADO BOLAÑOS MOJICA 2013 500,000
02153196 CALZADO BOLAÑOS MOJICA 2014 500,000
02153196 CALZADO BOLAÑOS MOJICA 2015 1,280,000
01470503 CALZADO BOOT S MES 2015 4,500,000
02398809 CALZADO BRAKCAL S A S 2015 10,000,000
01879525 CALZADO BRYAN SPORT DANNER 2015 1,280,000
01541785 CALZADO BUCARAMANGA 1 A 2015 74,180,987
01560531 CALZADO BUCARAMANGA 10A 2015 134,278,893
01575333 CALZADO BUCARAMANGA 12A 2015 358,326,872
01575340 CALZADO BUCARAMANGA 14A 2015 384,367,942
01595268 CALZADO BUCARAMANGA 15A 2015 525,523,107
02524685 CALZADO BUCARAMANGA 20 DE JULIO 2015 79,354,517
01541790 CALZADO BUCARAMANGA 2A 2015 142,910,339
01541793 CALZADO BUCARAMANGA 4A 2015 200,213,521
01548932 CALZADO BUCARAMANGA 5A 2015 134,908,291
02518648 CALZADO BUCARAMANGA LA VICTORIA # 2 2015 65,674,215
02386683 CALZADO BUCARAMANGA LUCERO BAJO 2015 361,068,589
01560519 CALZADO BUCARAMANGA NO. 6A 2015 83,372,665
01560524 CALZADO BUCARAMANGA NO. 8A 2015 205,954,499
01600393 CALZADO BUCARAMANGA NO.17A 2015 167,679,729
02252543 CALZADO BUCARAMANGA RESTREPO NO.2 2015 424,401,326
02140449 CALZADO BUCARAMANGA SAN VICTORINO 2 2015 162,136,908
01450060 CALZADO CALICHE DE LA 9 2015 1,280,000
01734759 CALZADO CALUCHI 2015 2,200,000
00617791 CALZADO CARDINN 2015 1,700,000
01281564 CALZADO CARDINN 2015 1,700,000
01354781 CALZADO CARDINN 2015 1,700,000
01354782 CALZADO CARDINN 2015 1,700,000
02098491 CALZADO CARDINN 2015 1,700,000
01806672 CALZADO CARDINN 111 2015 1,700,000
01838492 CALZADO CARDINN 112 2015 1,700,000
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02160838 CALZADO CARDINN CONCESION GARVI 2015 1,700,000
02289970 CALZADO CARDINN LTDA 2015 690,180,922
01686940 CALZADO CARLOMAGNO 2014 1,000,000
01686940 CALZADO CARLOMAGNO 2015 1,280,000
02314594 CALZADO CATAROCHA 2014 923,000
02314594 CALZADO CATAROCHA 2015 923,000
00138786 CALZADO COLEGIAL 2014 1,000,000
00138786 CALZADO COLEGIAL 2015 1,900,000
01191780 CALZADO CONDOR OB 2014 241,164,000
01191780 CALZADO CONDOR OB 2015 241,164,000
00420905 CALZADO CORREDOR 2015 10,000
01506940 CALZADO D & S 2015 2,000,000
00792684 CALZADO D CLASSE 2015 2,800,000
01214528 CALZADO D JONACO 2013 2,500,000
01214528 CALZADO D JONACO 2014 2,500,000
01214528 CALZADO D JONACO 2015 2,500,000
02015222 CALZADO D LUCCA 2015 1,280,000
02363166 CALZADO D PIES 2014 3,000,000
02363166 CALZADO D PIES 2015 3,000,000
00060642 CALZADO DA VINCI LTDA 2015 2,052,623
02525140 CALZADO DAVSE SAS 2014 7,000,000
01986245 CALZADO DAZZ 2014 500,000
01986245 CALZADO DAZZ 2015 500,000
01533951 CALZADO DE LA SABANA S.A.S. 2015 3,216,286,427
02380147 CALZADO DEPORTIVO FERRARI 2015 2,500,000
02435497 CALZADO DI CARLO SPORT 2015 1,000,000
02252802 CALZADO DIVALY 2015 4,503,000
01534169 CALZADO DON LUCHO D 2015 900,000
01230908 CALZADO DORALI Z 2013 1,000,000
01230908 CALZADO DORALI Z 2014 1,000,000
01230908 CALZADO DORALI Z 2015 1,000,000
01943726 CALZADO EDWAR SPORT ARANA 2015 1,280,000
02275263 CALZADO EL BUEN CAMINO 2015 1,288,000
00888852 CALZADO EL PRINCIPE DE SAN CRISTOBAL 2015 1,260,000
01981865 CALZADO EL PROGRESO DE LA 10 2014 500,000
01981865 CALZADO EL PROGRESO DE LA 10 2015 500,000
02522247 CALZADO EL RUBI 2015 1,025,000
02396602 CALZADO EL ZAGUAN EPS 2015 2,300,000
00583947 CALZADO ERIKA Y CIA LTDA 2015 373,456,000
02517990 CALZADO EVALO 2015 1,280,000
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01513602 CALZADO EVEREST AVENTURAS 2014 100,000
01513602 CALZADO EVEREST AVENTURAS 2015 1,280,000
02077975 CALZADO EXTREMO EL PARAISO 2015 1,232,000
02041129 CALZADO EXTREMO EXPORT 2012 2,500,000
02041129 CALZADO EXTREMO EXPORT 2013 2,500,000
02041129 CALZADO EXTREMO EXPORT 2014 2,500,000
02041129 CALZADO EXTREMO EXPORT 2015 2,500,000
01000405 CALZADO FAJARDO 2014 900,000
01000405 CALZADO FAJARDO 2015 900,000
01026030 CALZADO FIRENZE 2014 1,000
01026030 CALZADO FIRENZE 2015 1,000
01524244 CALZADO FLORIDA L M 2015 1,000,000
01957926 CALZADO FORTE  SAS 2015 365,770,622
02092389 CALZADO FREDYNY 2015 1,280,000
01972286 CALZADO FUTURISTA PARA HOMBRES 2015 1,100,000
01933891 CALZADO GADIEL SAS 2015 10,309,000
01649061 CALZADO GARABATO 2012 100,000
01649061 CALZADO GARABATO 2013 100,000
01649061 CALZADO GARABATO 2014 100,000
01649061 CALZADO GARABATO 2015 100,000
02183909 CALZADO GARPIEL 2015 1,280,000
00974227 CALZADO GEMINIS 2015 1,280,000
01669369 CALZADO GEMINIS L G 2014 500,000
01669369 CALZADO GEMINIS L G 2015 1,232,000
00286705 CALZADO GERARD 2015 19,500,000
01747052 CALZADO GERPAT 2015 2,000,000
01026244 CALZADO GILOS SPORT 2013 1,000,000
01026244 CALZADO GILOS SPORT 2014 1,000,000
01026244 CALZADO GILOS SPORT 2015 1,000,000
01456947 CALZADO GINO FIRENZI S A S 2015 2,781,937,626
02319661 CALZADO GIO NATHALY S A S 2014 6,800,000
00751161 CALZADO GLOVERY 2015 500,000
01249171 CALZADO GOBELIN 2015 8,000,000
01129382 CALZADO GOLITO S SPORT 2015 1,200,000
01240369 CALZADO GOLTTO SPORT 2015 1,200,000
01704541 CALZADO GOMELOS 2013 100,000
01811505 CALZADO GOMELOS 2013 100,000
01147498 CALZADO GOMELOS 2013 100,000
01704541 CALZADO GOMELOS 2014 100,000
01811505 CALZADO GOMELOS 2014 10,000
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01147498 CALZADO GOMELOS 2014 100,000
01704541 CALZADO GOMELOS 2015 1,280,000
01811505 CALZADO GOMELOS 2015 1,280,000
01147498 CALZADO GOMELOS 2015 1,280,000
00992544 CALZADO GONZO 2015 10,000,000
01686181 CALZADO GONZO 2015 10,000,000
01787222 CALZADO GONZO 2015 10,000,000
01976572 CALZADO GONZO 2015 10,000,000
02029737 CALZADO GONZO 2015 10,000,000
01722791 CALZADO GONZO 2015 10,000,000
01519040 CALZADO GONZO 2015 10,000,000
02228813 CALZADO GONZO 2015 10,000,000
02032458 CALZADO GORETTY 2011 100,000
02032458 CALZADO GORETTY 2012 100,000
02032458 CALZADO GORETTY 2013 100,000
02032458 CALZADO GORETTY 2014 100,000
02032458 CALZADO GORETTY 2015 1,280,000
01824733 CALZADO GRAN 20 2010 100,000
01824733 CALZADO GRAN 20 2011 100,000
01824733 CALZADO GRAN 20 2012 100,000
01824733 CALZADO GRAN 20 2013 100,000
01824733 CALZADO GRAN 20 2014 100,000
01824733 CALZADO GRAN 20 2015 100,000
01735088 CALZADO GUEVARA BY MGM E U 2015 21,712,000
01356553 CALZADO HALCON 2015 10,935,000
01109268 CALZADO HENRRY JOGA 2015 1,280,000
02057420 CALZADO HEROES J N 2013 1,200,000
02057420 CALZADO HEROES J N 2014 1,200,000
02057420 CALZADO HEROES J N 2015 1,200,000
01436990 CALZADO HERREROS 2013 100,000
01436990 CALZADO HERREROS 2014 100,000
01436990 CALZADO HERREROS 2015 100,000
02100281 CALZADO IMPACTO SHOP 2015 1,200,000
01164993 CALZADO INFANTIL Y JUVENIL JJ 2003 5,000
01164993 CALZADO INFANTIL Y JUVENIL JJ 2004 5,000
01164993 CALZADO INFANTIL Y JUVENIL JJ 2005 5,000
01164993 CALZADO INFANTIL Y JUVENIL JJ 2006 5,000
01164993 CALZADO INFANTIL Y JUVENIL JJ 2007 5,000
01164993 CALZADO INFANTIL Y JUVENIL JJ 2008 5,000
01164993 CALZADO INFANTIL Y JUVENIL JJ 2009 5,000
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01164993 CALZADO INFANTIL Y JUVENIL JJ 2010 5,000
01164993 CALZADO INFANTIL Y JUVENIL JJ 2011 5,000
01164993 CALZADO INFANTIL Y JUVENIL JJ 2012 5,000
01164993 CALZADO INFANTIL Y JUVENIL JJ 2013 5,000
01164993 CALZADO INFANTIL Y JUVENIL JJ 2014 5,000
01164993 CALZADO INFANTIL Y JUVENIL JJ 2015 5,000
00716210 CALZADO INYEPIED 2015 1,000,000
01648848 CALZADO JANETH JACKSON 2011 100,000
01648848 CALZADO JANETH JACKSON 2012 100,000
01648848 CALZADO JANETH JACKSON 2013 100,000
01648848 CALZADO JANETH JACKSON 2014 100,000
01648848 CALZADO JANETH JACKSON 2015 100,000
01475597 CALZADO JANISAN 2015 5,000,000
01844634 CALZADO JAYIL 12 2015 5,000,000
01932550 CALZADO JAZ 2015 1,280,000
02220032 CALZADO JENCAL 2013 1,000,000
02220032 CALZADO JENCAL 2014 1,000,000
02220032 CALZADO JENCAL 2015 1,000,000
02502760 CALZADO JHON CRIS S.A.S 2015 150,000,000
00759925 CALZADO JHOR S 2014 1,200,000
00759925 CALZADO JHOR S 2015 1,200,000
02411177 CALZADO JIRETH FYV 2015 1,000,000
02437735 CALZADO JMO SAS 2014 1,000,000
00549039 CALZADO JOHNCRIS 2015 500,000
00607936 CALZADO JONNY 2014 1,000,000
00607936 CALZADO JONNY 2015 1,000,000
02034764 CALZADO JOSSUAT 2012 1,000,000
02034764 CALZADO JOSSUAT 2013 1,000,000
02034764 CALZADO JOSSUAT 2014 1,000,000
02034764 CALZADO JOSSUAT 2015 1,000,000
02013465 CALZADO JULIA SPORT 2011 900,000
02013465 CALZADO JULIA SPORT 2012 900,000
02013465 CALZADO JULIA SPORT 2013 1,000,000
02013465 CALZADO JULIA SPORT 2014 1,200,000
02013465 CALZADO JULIA SPORT 2015 1,260,000
02453743 CALZADO JULIETH SPORT 2015 1,000,000
02445502 CALZADO K RELI.SEBAS 2015 1,800,000
02528288 CALZADO KARELTO'S 2015 1,500,000
02359441 CALZADO KATHERINE BOGOTA 2015 1,768,000
02489699 CALZADO KLIUVERT 2015 1,200,000
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01515650 CALZADO KYRIOS C 2012 200,000
01515650 CALZADO KYRIOS C 2013 200,000
01515650 CALZADO KYRIOS C 2014 200,000
01515650 CALZADO KYRIOS C 2015 200,000
01505594 CALZADO L B 2015 7,000,000
00891992 CALZADO LA 68 MEDELLIN Y BUCARAMANGA 2015 1,000,000
01313518 CALZADO LA CORONA 1 2015 1,000
01313514 CALZADO LA CORONA CENTRO 2015 1,000
01313515 CALZADO LA CORONA OUTLET 2015 1,000
02221538 CALZADO LA PATONA DE BUCARAMANGA 2014 500,000
02221538 CALZADO LA PATONA DE BUCARAMANGA 2015 500,000
02169907 CALZADO LA REVANCHA 2015 2,000,000
02492549 CALZADO LA REVANCHA DE ANDREA 2015 3,000,000
01980722 CALZADO LA REVANCHA DE LINA 2015 2,000,000
02375781 CALZADO LA REVANCHA DE WILLIAM 2015 2,000,000
00898867 CALZADO LAURITOS 2015 2,500,000
01649876 CALZADO LAZZERATI 2014 250,000
01649876 CALZADO LAZZERATI 2015 20,000,000
02350604 CALZADO LEYMI 2015 1,000,000
01564539 CALZADO LIN VAR EU 2015 16,394,600
01225855 CALZADO LINA 2015 1,200,000
00902524 CALZADO LINAMARIA 2015 1,500,000
00589114 CALZADO LIZ 2013 900,000
00589114 CALZADO LIZ 2014 900,000
00589114 CALZADO LIZ 2015 900,000
00944274 CALZADO LOPEZ BARON 2015 1,288,000
01493713 CALZADO LUCKY P R 2014 4,850,000
01493713 CALZADO LUCKY P R 2015 4,850,000
02105997 CALZADO LUIS SANTIAGO 2014 500,000
02105997 CALZADO LUIS SANTIAGO 2015 500,000
01637849 CALZADO M W SPORT 2009 600,000
01637849 CALZADO M W SPORT 2010 600,000
01637849 CALZADO M W SPORT 2011 600,000
01637849 CALZADO M W SPORT 2012 600,000
01637849 CALZADO M W SPORT 2013 600,000
01637849 CALZADO M W SPORT 2014 600,000
01637849 CALZADO M W SPORT 2015 600,000
01755670 CALZADO M.A.P. 2015 1,000,000
01413146 CALZADO MACHA 2 UNO 2012 1,200,000
01413146 CALZADO MACHA 2 UNO 2013 1,200,000
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01413146 CALZADO MACHA 2 UNO 2014 1,200,000
01594591 CALZADO MACHA 2 UNO 2014 1,200,000
01413146 CALZADO MACHA 2 UNO 2015 1,200,000
01594591 CALZADO MACHA 2 UNO 2015 1,200,000
01595718 CALZADO MADELEINE DEL CLARET 2015 1,232,000
01466792 CALZADO MAJESTIC 2012 100,000
01466792 CALZADO MAJESTIC 2013 100,000
01466792 CALZADO MAJESTIC 2014 100,000
01466792 CALZADO MAJESTIC 2015 7,000,000
02097925 CALZADO MALOPI 2015 30,000,000
02189622 CALZADO MAOSS 2015 1,288,600
02429051 CALZADO MARATHON SPORT 2015 9,000,000
00073621 CALZADO MARAVILLA 2015 1,214,000
02191911 CALZADO MAZARINO 2014 2,000,000
02191911 CALZADO MAZARINO 2015 5,000,000
02308060 CALZADO MEDELLIN CML 2015 1,200,000
01704130 CALZADO MEGONI 2015 4,800,000
00911224 CALZADO MI LLANO B A P 2015 5,525,000
02264275 CALZADO MIZU'S 2014 1,100,000
02264275 CALZADO MIZU'S 2015 1,288,000
02258908 CALZADO MODA A SUS PIES 2015 1,000,000
00059868 CALZADO MOLINA 2015 323,987,781
01227737 CALZADO MONPER 2013 900,000
01227737 CALZADO MONPER 2014 900,000
01227737 CALZADO MONPER 2015 900,000
00424360 CALZADO NACHYS 2015 15,000,000
02000843 CALZADO NEYFER 2015 1,500,000
01827875 CALZADO NICOLLE ANDREA MODA IN 2015 1,288,000
01642449 CALZADO NITRO SPORT 2015 1,000,000
02181676 CALZADO ONE SHOES SAS 2015 30,500,000
02337576 CALZADO ORJUELA 2015 10,000,000
01215297 CALZADO ORPAR 2015 25,000,000
01551004 CALZADO ORPAR 2015 5,000,000
01196743 CALZADO ORPAR E U 2015 1,244,817,588
02263852 CALZADO ORPAR G R P 2015 500,000
02345848 CALZADO OXIGENO 2015 1,288,700
02256007 CALZADO PALATINO 2015 1,000,000
02154237 CALZADO PANDORA D G 2013 1,000,000
02154237 CALZADO PANDORA D G 2014 1,000,000
02154237 CALZADO PANDORA D G 2015 1,000,000
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01645213 CALZADO PASO GANGAS 2015 500,000
02515958 CALZADO PASO GANGAS 2015 500,000
01717976 CALZADO PATICO SPORT 2015 1,000,000
01953722 CALZADO PATONA 2014 2,000,000
01953722 CALZADO PATONA 2015 2,000,000
01731776 CALZADO PATOTAS SANTIAGO 2008 1,000,000
01731776 CALZADO PATOTAS SANTIAGO 2009 1,000,000
01731776 CALZADO PATOTAS SANTIAGO 2010 1,000,000
01731776 CALZADO PATOTAS SANTIAGO 2011 1,000,000
01731776 CALZADO PATOTAS SANTIAGO 2012 1,000,000
01731776 CALZADO PATOTAS SANTIAGO 2013 1,000,000
01731776 CALZADO PATOTAS SANTIAGO 2014 1,000,000
01731776 CALZADO PATOTAS SANTIAGO 2015 1,000,000
00299468 CALZADO PATTY SPORT 2015 300,000
00665074 CALZADO PATTY SPORT 2015 800,000
00801672 CALZADO PATTY SPORT 2015 300,000
00974469 CALZADO PATTY SPORT 2015 300,000
00461739 CALZADO PATTY SPORT NO. 4 2015 300,000
02520895 CALZADO PIALE 2015 1,200,000
01707292 CALZADO PIBES SPORT 2015 1,700,000
02018753 CALZADO PITT 2012 1,000,000
02018753 CALZADO PITT 2013 1,000,000
02018753 CALZADO PITT 2014 1,000,000
02018753 CALZADO PITT 2015 1,000,000
02437741 CALZADO REDING SHOES SAS 2014 15,000,000
01201590 CALZADO RINOCERONTE 2015 1,280,000
01827687 CALZADO RIVER SPORT R P B 2015 1,280,000
01980611 CALZADO RIZZOR 2015 10,000,000
01761774 CALZADO ROBERTIÑO 2015 1,300,000
01747078 CALZADO ROCKOO LTDA 2015 52,500,000
00487481 CALZADO S.E. MONCATTELLY 2015 1,250,000
01101581 CALZADO SAN DIEGO SARMIENTO 2013 400,000
01101581 CALZADO SAN DIEGO SARMIENTO 2014 500,000
01101581 CALZADO SAN DIEGO SARMIENTO 2015 600,000
00935804 CALZADO SAN MIGUEL 2015 1,500,000
02029311 CALZADO SAN MIGUEL RESTREPO 2015 1,500,000
02156310 CALZADO SANTI . G 2013 500,000
02156310 CALZADO SANTI . G 2014 500,000
02156310 CALZADO SANTI . G 2015 1,280,000
01305770 CALZADO SBONIROS 2015 3,500,000
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02144921 CALZADO SHALAH 2012 1,071,200
02144921 CALZADO SHALAH 2013 1,071,200
02144921 CALZADO SHALAH 2014 1,071,200
02144921 CALZADO SHALAH 2015 1,071,200
01543757 CALZADO SHELSI 2015 1,700,000
01773106 CALZADO SHOES SPORT J A 2015 1,000,000
01604136 CALZADO SHOKER SOCIEDAD LTDA 2014 300,000,000
01435042 CALZADO SIETE CUEROS A 1 2015 2,738,052,188
01177100 CALZADO SIETE CUEROS S A 2015 2,738,052,188
01482624 CALZADO SOTELO 2015 2,000,000
01878558 CALZADO SPEIK 2015 1,100,000
01025330 CALZADO STANLEY 2014 800,000
01025330 CALZADO STANLEY 2015 800,000
01609069 CALZADO STIARS 2015 586,736,000
00227034 CALZADO STIFFALY 2015 222,000,000
00420491 CALZADO SUPARELLY SAS 2014 147,931,515
01401111 CALZADO SUPER ESTILOS DE LA CIUDAD
BONITA
2015 1,850,000
02392014 CALZADO SUPERCONTRY 2015 1,000,000
00495334 CALZADO TIHANY 2015 500,000
00602479 CALZADO TIHANY 2015 500,000
00743363 CALZADO TIHANY 2015 500,000
01082674 CALZADO TIHANY 2015 500,000
01325546 CALZADO TIHANY 2015 500,000
01646827 CALZADO TIHANY 2015 500,000
00444318 CALZADO TIHANY 2015 500,000
02106565 CALZADO TIHANY 2015 500,000
01768825 CALZADO TIHANY 2015 500,000
00637258 CALZADO TOGNI 2015 10,000,000
01599392 CALZADO TRABUCHI SPORT KRONS 2009 1,000,000
01599392 CALZADO TRABUCHI SPORT KRONS 2010 1,000,000
01599392 CALZADO TRABUCHI SPORT KRONS 2011 1,000,000
01599392 CALZADO TRABUCHI SPORT KRONS 2012 1,200,000
01599392 CALZADO TRABUCHI SPORT KRONS 2013 1,200,000
01599392 CALZADO TRABUCHI SPORT KRONS 2014 1,210,000
01599392 CALZADO TRABUCHI SPORT KRONS 2015 1,260,000
01485189 CALZADO TREBLIN 2015 1,000,000
02006225 CALZADO TRIUMPH 2015 2,000,000
00536525 CALZADO TRUMER 2015 3,900,000
00152301 CALZADO TUMBAPRECIOS 2015 449,238,000
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00387095 CALZADO TURR 2015 500,000
02435880 CALZADO UNICOS SHOES 2015 1,280,000
01745684 CALZADO URDANETA 2015 1,280,000
02025084 CALZADO VARZA 2015 1,000,000
02395923 CALZADO VELASQUEZ 2015 1,200,000
02372803 CALZADO VERDE LIMON 2015 2,800,000
00140707 CALZADO VITELLO 2012 384,271,000
00140707 CALZADO VITELLO 2013 409,333,000
00140707 CALZADO VITELLO 2014 477,540,000
00140707 CALZADO VITELLO 2015 2,115,000,000
00140706 CALZADO VITELLO LTDA 2012 384,271,000
00140706 CALZADO VITELLO LTDA 2013 409,333,000
00140706 CALZADO VITELLO LTDA 2014 477,540,000
00140706 CALZADO VITELLO LTDA 2015 2,115,000,000
01117629 CALZADO WAL S LTDA 2015 125,000,000
02185660 CALZADO XENIOR 2015 433,741,873
02496826 CALZADO Y ACCESORIOS BELEZA 2015 1,500,000
02026987 CALZADO Y ACCESORIOS VERDE LIMON 2015 14,800,000
02463483 CALZADO Y DOTACIONES BAIBO SAS 2015 330,000,000
02290451 CALZADO YAMILE B&R 2015 10,000,000
02525580 CALZADO YILLOS 2015 2,000,000
02018589 CALZADO YORYIZ 2014 900,000
02018589 CALZADO YORYIZ 2015 900,000
02068056 CALZADO YOTSEL 2015 1,000,000
02206636 CALZADO YULIMAR 2015 1,133,000
02388424 CALZADO ZAFIRO DE BUCARAMANGA 2015 500,000
01600599 CALZADOS 3025 S A 2015 9,269,920,078
02191191 CALZADOS BRUMA SPORT 2015 1,200,000
02457160 CALZADOS LEWIS 2015 7,197,000
01759233 CALZADOS N G 2015 4,000,000
01903671 CALZAMUNDO DE FUSAGASUGA 2015 105,510,000
02215441 CALZAMUNDO GALAN 2015 77,568,000
02220933 CALZAMUNDO KENNEDY 2015 93,273,710
02523155 CALZAMUNDO LISBOA 2015 34,409,000
02193557 CALZAMUNDO PERDOMO 2015 79,903,000
02043414 CALZAMUNDO VILLAS DE GRANADA 2015 77,015,000
00879701 CALZATORE HEMISI LTDA 2015 1,026,632,000
02287248 CALZATURE CAMAR 2015 1,800,000
02211549 CALZATURIERA VETRINA 2015 500,000
00864639 CALZECOL DE COLOMBIA LTDA 2015 263,149,000
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02215963 CAM & COM 2013 800,000
02215963 CAM & COM 2014 800,000
02215963 CAM & COM 2015 800,000
02425283 CAM WORK METAL GLASS SAS 2014 10,000,000
02515825 CAMACHO & CAMACHO LIMITADA 2014 10,000,000
02453439 CAMACHO ACEVEDO AUGUSTO 2014 2,000,000
02472726 CAMACHO ACOSTA ERIKA NATALIA 2014 500,000
02325113 CAMACHO AGUILAR SIRLEY 2015 250,000
00886224 CAMACHO AGUILERA HORACIO 2015 500,000
02427694 CAMACHO AGUIRRE DIANA ALEXANDRA 2014 1,232,000
02474393 CAMACHO ALBA YINETH 2014 5,000,000
02194855 CAMACHO ALBARRACIN FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
01415673 CAMACHO ALBARRACIN LILIANA DEL PILAR 2015 500,000
02439742 CAMACHO ALFONSO NUBIA 2015 2,200,000
02467744 CAMACHO ALVAREZ GERMAN 2014 1,200,000
02521129 CAMACHO ALVAREZ ROSALBA ALICIA 2014 616,000
02502722 CAMACHO ALZATE JOSE ALEXANDER 2015 1,000,000
01744632 CAMACHO AMAYA BUSINESS GROUP SAS 2015 9,784,000
02462649 CAMACHO ARANGO JEISON RICARDO 2014 10,000,000
00631362 CAMACHO ARBOLEDA INES SARAH MARIA 2015 2,565,000
01491971 CAMACHO ARIZA JOSE ANTONIO 2010 1
01491971 CAMACHO ARIZA JOSE ANTONIO 2011 1
01491971 CAMACHO ARIZA JOSE ANTONIO 2012 1
01491971 CAMACHO ARIZA JOSE ANTONIO 2013 1
01491971 CAMACHO ARIZA JOSE ANTONIO 2014 1
01491971 CAMACHO ARIZA JOSE ANTONIO 2015 500,000
01462398 CAMACHO AVILA TERESA 2015 12,000,000
02441733 CAMACHO AYALA NATALIA 2014 100,000
02221582 CAMACHO BARRETO RAUL ALBERTO 2015 1,000,000
01536695 CAMACHO BAUTISTA MARIA ELENA 2015 1,288,700
02518276 CAMACHO BELTRAN SANDRA LILIANA 2015 1,280,000
02446506 CAMACHO BENITEZ ELIZABETH 2015 550,000
00512467 CAMACHO BERMUDEZ FILADELFO 2015 474,032,312
02463253 CAMACHO BUENDIA DIEGO MAURICIO 2014 400,000
01575513 CAMACHO BUICHE HELMINSON 2014 1,200,000
01575513 CAMACHO BUICHE HELMINSON 2015 1,200,000
02502503 CAMACHO CABALLERO MIGUEL ARCEY 2014 500,000
02404302 CAMACHO CADENA BLANCA NELLY 2014 1,000,000
02143532 CAMACHO CALDERON S A S 2015 513,026,065
02433450 CAMACHO CALIXTO MARIA CRISTINA 2015 500,000
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02300567 CAMACHO CALVO ISNAEL 2014 2,000,000
02430764 CAMACHO CAMACHO ANA ELENA 2014 800,000
00252932 CAMACHO CAMACHO CAMPO ELIAS 2014 5,000,000
02377345 CAMACHO CAMACHO LUZ STELLA 2014 1,000,000
02490999 CAMACHO CAMACHO WILSON ORLANDO 2014 1,200,000
01177849 CAMACHO CARANTON ROBERT CHARLES 2014 1,100,000
01177849 CAMACHO CARANTON ROBERT CHARLES 2015 1,100,000
02496448 CAMACHO CARDENAS YENIFER YESENIA 2014 2,000,000
02470621 CAMACHO CARVAJAL ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02415290 CAMACHO CASTAÑEDA JULIO ENRIQUE 2014 1,500,000
02422842 CAMACHO CASTELLANOS ELIZABETH 2014 2,000,000
01886927 CAMACHO CASTILLO JORGE GUILLERMO 2015 500,000
00607010 CAMACHO CASTILLO OMAR FREDY 2015 1,500,000
02333481 CAMACHO CETINA JOSE JOAQUIN 2015 1,179,000
01807608 CAMACHO CIFUENTES CLARA STELLA 2015 4,000,000
02398273 CAMACHO COMAYAN LORENA ALEJANDRA 2014 20,000,000
02346439 CAMACHO COMBITA ALEXANDER 2014 900,000
02301718 CAMACHO CORTES SNEYDER DAVID 2014 1,000,000
00035550 CAMACHO CRISTANCHO EDELMIRO 2015 2,570,000
02498939 CAMACHO CUBILLOS SEBASTIAN 2014 1,000,000
02354707 CAMACHO CUBILLOS YOLANDA 2014 1,000,000
01096842 CAMACHO DE CADENA CLARA INES 2015 700,000
02518445 CAMACHO DE GOMEZ ANA RITA 2014 200,000
01061730 CAMACHO DE MARTINEZ ESPERANZA 2015 1,950,000
02415789 CAMACHO DE POVEDA LUCIA ZOEIDA 2014 1,500,000
02326995 CAMACHO DE SANTOFIMIO MARIA DEL
ROSARIO
2015 1,000,000
01205744 CAMACHO DE TORRES LUZ PIEDAD 2015 1,000,000
02409928 CAMACHO DELGADILLO NIDIA MARLEN 2014 800,000
00354503 CAMACHO DELGADO GERMAN 2015 65,599,819
00445279 CAMACHO DELGADO RIGOBERTO 2015 168,926,700
00392412 CAMACHO DELGADO ROSALBA 2015 21,560,000
02220544 CAMACHO DIANA PATRICIA 2015 2,000,000
01599390 CAMACHO DIAZ RUTH CECILIA 2009 1,000,000
01599390 CAMACHO DIAZ RUTH CECILIA 2010 1,000,000
01599390 CAMACHO DIAZ RUTH CECILIA 2011 1,000,000
01599390 CAMACHO DIAZ RUTH CECILIA 2012 1,200,000
01599390 CAMACHO DIAZ RUTH CECILIA 2013 1,200,000
01599390 CAMACHO DIAZ RUTH CECILIA 2014 1,210,000
01599390 CAMACHO DIAZ RUTH CECILIA 2015 1,260,000
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02012403 CAMACHO ENCISO BELISARIO 2015 6,000,000
00840612 CAMACHO FERNANDEZ ANA MARGARITA 2015 600,000
02451768 CAMACHO FERNANDEZ PEDRO ALONSO 2014 5,000,000
01648778 CAMACHO FLOREZ CLAUDIA LILIANA 2008 1
01648778 CAMACHO FLOREZ CLAUDIA LILIANA 2009 1
01648778 CAMACHO FLOREZ CLAUDIA LILIANA 2010 1
01648778 CAMACHO FLOREZ CLAUDIA LILIANA 2011 1
01648778 CAMACHO FLOREZ CLAUDIA LILIANA 2012 1
01648778 CAMACHO FLOREZ CLAUDIA LILIANA 2013 1
01648778 CAMACHO FLOREZ CLAUDIA LILIANA 2014 1
01648778 CAMACHO FLOREZ CLAUDIA LILIANA 2015 1
02449005 CAMACHO FLOREZ SANDRA KATIUSCA 2014 100,000
00489604 CAMACHO FONQUE JOSE ALFREDO 2015 7,300,000
02299300 CAMACHO GAMBA KEMLLY MILENA 2014 950,000
02428938 CAMACHO GARCIA JOSE ALBERTO 2014 5,000,000
02399719 CAMACHO GARCIA JUAN CARLOS 2014 550,000
02471749 CAMACHO GARCIA MARIA CRISTINA 2014 3,000,000
01395410 CAMACHO GARCIA OLGA MARINA 2015 3,000,000
02090797 CAMACHO GAVIRIA OMAR ALFREDO 2015 1,050,000
01868495 CAMACHO GIRON JULIO ERNESTO 2015 20,550,010
02523305 CAMACHO GOMEZ EFRAIN CARLOS 2014 1,000,000
02450901 CAMACHO GOMEZ VICENTE 2014 1,000,000
00927703 CAMACHO GONZALEZ LUIS HERNANDO 2014 1,100,000
00927703 CAMACHO GONZALEZ LUIS HERNANDO 2015 1,100,000
00842011 CAMACHO GONZALEZ OSCAR EDUARDO 2015 600,000,000
01520741 CAMACHO GONZALEZ WILLIAM 2015 1,200,000
02414650 CAMACHO GRIMALDOS SANDRA JEANNETH 2014 10,000,000
02220378 CAMACHO GUATAME WILINTON NESTOR 2014 52,300,000
02527709 CAMACHO GUERRERO ELIANA PAOLA 2014 15,000,000
02214758 CAMACHO GUERRERO RUBIELA CECILIA 2015 1,000,000
02431478 CAMACHO GUZMAN JESUS HERNANDO 2014 4,000,000
01922357 CAMACHO HEREDIA JHEFRY ROLANDO 2010 500,000
01922357 CAMACHO HEREDIA JHEFRY ROLANDO 2011 500,000
01922357 CAMACHO HEREDIA JHEFRY ROLANDO 2012 500,000
01922357 CAMACHO HEREDIA JHEFRY ROLANDO 2013 500,000
01922357 CAMACHO HEREDIA JHEFRY ROLANDO 2014 500,000
01922357 CAMACHO HEREDIA JHEFRY ROLANDO 2015 500,000
02397902 CAMACHO HERNANDEZ FRACCILA 2015 800,000
01172177 CAMACHO HERNANDEZ HECTOR MANUEL 2015 1,690,000
02505434 CAMACHO HERNANDEZ ROLDAN ENRIQUE 2014 3,000,000
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02444604 CAMACHO HERNANDEZ ROSA LAURA 2014 1,500,000
01305271 CAMACHO HERREÑO ARGENIS 2015 1,800,000
02366485 CAMACHO HIDALGO ANA MARIA 2015 1,000,000
02397664 CAMACHO HOYOS LUZ NELLY 2014 20,000,000
02318144 CAMACHO HUMBERTO 2014 1,800,000
00862762 CAMACHO HURTADO ANTONIO 2015 10,000,000
01109064 CAMACHO HURTADO JULIO DAVID 2015 1,200,000
02501455 CAMACHO JAIME ANDREY 2014 10,000,000
02429731 CAMACHO JIMENEZ JORGE ARMANDO 2014 1,200,000
02397575 CAMACHO JIMENEZ VITA ERCILIA 2015 2,000,000
01728597 CAMACHO JOSE MANUEL 2014 500,000
01728597 CAMACHO JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02245227 CAMACHO JURADO LUCENIA 2015 16,000,000
01818106 CAMACHO LAGOS AURA ROSA 2015 1,000,000
00674827 CAMACHO LEON JAIME 2015 4,500,000
02486861 CAMACHO LEON JOHN EDISSON 2014 1,000,000
02511882 CAMACHO LOTTA MIGUEL ANTONIO 2015 10,000,000
01818794 CAMACHO LUENGAS JAVIER HORACIO 2015 1,200,000
02476350 CAMACHO LUENGAS RAUL ARBEY 2014 1,230,000
02462095 CAMACHO LUIS EDUARDO 2014 1,230,000
02400100 CAMACHO LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02515368 CAMACHO LUZ DARI 2014 500,000
02306594 CAMACHO MARIN CLEMENCIA GLAFIRA 2015 1,280,000
01991975 CAMACHO MARIN JAIRO HERNANDO 2011 500,000
01991975 CAMACHO MARIN JAIRO HERNANDO 2012 500,000
01991975 CAMACHO MARIN JAIRO HERNANDO 2013 500,000
01991975 CAMACHO MARIN JAIRO HERNANDO 2014 500,000
01991975 CAMACHO MARIN JAIRO HERNANDO 2015 1,280,000
02138445 CAMACHO MARTINEZ ARNULFO 2013 4,000,000
02487992 CAMACHO MATEUS SANDRA MILENA 2014 2,000,000
02354618 CAMACHO MELO LUZ ADRIANA 2014 20,000,000
01980256 CAMACHO MENDEZ VIVIANA 2011 1,000,000
01980256 CAMACHO MENDEZ VIVIANA 2012 1,000,000
01980256 CAMACHO MENDEZ VIVIANA 2013 1,000,000
01980256 CAMACHO MENDEZ VIVIANA 2014 1,000,000
01980256 CAMACHO MENDEZ VIVIANA 2015 1,000,000
02050449 CAMACHO MONTAÑO CARLOS ELBERT 2014 1,000,000
02050449 CAMACHO MONTAÑO CARLOS ELBERT 2015 1,000,000
02523344 CAMACHO MORA BLANCA ALCIRA 2014 1,000,000
02099362 CAMACHO MORENO ESNEDA 2015 800,000
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02515917 CAMACHO MUÑOZ JOSE DARIO 2015 200,000
02216876 CAMACHO NEVA AURA CRISTINA 2013 1,000,000
02216876 CAMACHO NEVA AURA CRISTINA 2014 1,000,000
02216876 CAMACHO NEVA AURA CRISTINA 2015 1,280,000
01216192 CAMACHO OLGA LUCIA 2015 1,170,000
01971944 CAMACHO OLIMPO 2014 332,181,000
01971944 CAMACHO OLIMPO 2015 347,473,000
00309471 CAMACHO OROZCO MARIO 2015 88,500,000
01293244 CAMACHO ORTIZ LUZ ADRIANA 2012 1,000,000
01293244 CAMACHO ORTIZ LUZ ADRIANA 2013 1,000,000
01293244 CAMACHO ORTIZ LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
01293244 CAMACHO ORTIZ LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02488240 CAMACHO OVIEDO LAURA CATALINA 2014 900,000
02055856 CAMACHO PALACIOS BIORDANEY 2014 1,000,000
02055856 CAMACHO PALACIOS BIORDANEY 2015 1,000,000
02446838 CAMACHO PARDO FLOR MARINA 2014 1,200,000
02513720 CAMACHO PARDO RAMIRO ANDRES 2014 1,200,000
02463021 CAMACHO PARRA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02146170 CAMACHO PARRA INGENIEROS CIVILES S A S 2015 1,193,923,000
01816913 CAMACHO PARRA LUZ ADRIANA 2015 10,000,000
02429013 CAMACHO PARRA ROBERTO 2014 300,000
02001207 CAMACHO PARRA SALVADOR 2012 1,000,000
02001207 CAMACHO PARRA SALVADOR 2013 1,000,000
02001207 CAMACHO PARRA SALVADOR 2014 1,000,000
02001207 CAMACHO PARRA SALVADOR 2015 1,000,000
01999884 CAMACHO PARRA VICTOR MANUEL 2015 10,000,000
02401574 CAMACHO PARRA VIVIANA DEL PILAR 2014 11,000,000
01894446 CAMACHO PATIÑO DORA FENNY 2015 1,000,000
00809715 CAMACHO PEÑA JOSE DE JESUS 2009 950,000
00809715 CAMACHO PEÑA JOSE DE JESUS 2010 980,000
00809715 CAMACHO PEÑA JOSE DE JESUS 2011 1,000,000
00809715 CAMACHO PEÑA JOSE DE JESUS 2012 1,000,000
00809715 CAMACHO PEÑA JOSE DE JESUS 2013 1,000,000
00809715 CAMACHO PEÑA JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
00809715 CAMACHO PEÑA JOSE DE JESUS 2015 1,000,000
02451341 CAMACHO PEÑA SANDRA CONSTANZA 2014 100,000
02407036 CAMACHO PEREZ FABIAN LEONARDO 2015 11,500,000
02495315 CAMACHO PEREZ RICARDO 2014 800,000
02255055 CAMACHO PINEDA CARLOS ANDRES 2015 1,100,000
02504371 CAMACHO PINEDA JOSE LUIS 2014 1,200,000
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02291832 CAMACHO PINEDA WILFREDO 2014 2,350,000
02405640 CAMACHO PINZON DIASMINA 2014 5,000,000
01554148 CAMACHO PINZON YEFER HERNAN 2015 1,233,000
02481712 CAMACHO PIÑEROS MARIA CRISTINA 2014 500,000
02415815 CAMACHO PIÑEROS SANDRA PATRICIA 2014 650,000
00017711 CAMACHO POSADA LTDA 2015 1,001,390,572
02517822 CAMACHO PRADA JUAN DAVID 2014 900,000
02470714 CAMACHO QUINTERO ANA JOAQUINA 2014 910,000
00347559 CAMACHO QUINTERO GABRIEL 2015 2,500,000
02397596 CAMACHO QUINTERO YULI CONSUELO 2014 1,232,000
01133436 CAMACHO QUIÑONES LUZ NELLY 2012 1,000,000
01133436 CAMACHO QUIÑONES LUZ NELLY 2013 1,000,000
01133436 CAMACHO QUIÑONES LUZ NELLY 2014 1,000,000
01133436 CAMACHO QUIÑONES LUZ NELLY 2015 1,000,000
01481568 CAMACHO QUIÑONES PATRICIA 2014 1,150,000
01481568 CAMACHO QUIÑONES PATRICIA 2015 1,150,000
02347428 CAMACHO QUIROGA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02483155 CAMACHO QUITIAN ANA INES 2014 1,000,000
00837853 CAMACHO RAMOS EDUARDO 2014 5,920,000
00837853 CAMACHO RAMOS EDUARDO 2015 4,950,000
01382029 CAMACHO RAMOS EMIGDIO 2013 100,000
01382029 CAMACHO RAMOS EMIGDIO 2014 100,000
01382029 CAMACHO RAMOS EMIGDIO 2015 1,200,000
02071028 CAMACHO RAMOS JORGE ALFONSO 2014 28,000,000
02424174 CAMACHO RIAÑO LUZ ELIDA 2014 1,100,000
02449674 CAMACHO RODRIGUEZ ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02370327 CAMACHO RODRIGUEZ LAUREANO 2014 1,000,000
02490382 CAMACHO RODRIGUEZ MIRIAM AMPARO 2014 1,200,000
02183730 CAMACHO RODRIGUEZ MONICA MARIA 2015 18,000,000
02450969 CAMACHO RODRIGUEZ SANDRA 2014 1,200,000
02435901 CAMACHO ROJAS MYRIAM AMANDA 2014 1,100,000
01443812 CAMACHO ROJAS ROSALBA 2015 240,078,326
02502249 CAMACHO ROMERO JOSE ANTONIO 2014 10,000,000
02158516 CAMACHO RONDON STIVENSON 2012 1,000,000
02158516 CAMACHO RONDON STIVENSON 2013 1,000,000
02158516 CAMACHO RONDON STIVENSON 2014 1,000,000
02158516 CAMACHO RONDON STIVENSON 2015 1,000,000
02379201 CAMACHO ROSA ELENA 2014 320,000
01875667 CAMACHO ROZO CLAUDIA PATRICIA 2015 2,500,000
02440074 CAMACHO RUIZ JOSE LEONIDAS 2014 4,000,000
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01626207 CAMACHO RUSSI JUAN CARLOS 2012 500,000
01626207 CAMACHO RUSSI JUAN CARLOS 2013 500,000
01626207 CAMACHO RUSSI JUAN CARLOS 2014 500,000
01626207 CAMACHO RUSSI JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02501406 CAMACHO SAENZ CRISTHIAN CAMILO 2014 500,000
02338627 CAMACHO SAENZ EDWIN FERNANDO 2015 1,000,000
02465145 CAMACHO SAENZ LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
02452348 CAMACHO SANCHEZ NIDIA INES 2014 1,000,000
02093775 CAMACHO SANDOVAL HENRY LYNDON 2015 15,025,142
02430665 CAMACHO SANDOVAL PAULO ALEXANDER 2014 1,000,000
02488308 CAMACHO SARAY RODRIGO 2014 4,000,000
02330911 CAMACHO SIERRA GENARO 2014 1,170,000
02410311 CAMACHO SILVA ALIRIO 2014 1,000,000
02514083 CAMACHO SILVA ORLANDO 2014 10,800,000
00286615 CAMACHO SOLANO EMIL ALFONSO 2015 1,280,000
02405319 CAMACHO SORACIPA DIANA CAROLINA 2014 5,000,000
02417259 CAMACHO SUAREZ JOSE NIPSON 2014 1,000,000
00924934 CAMACHO TAMAYO JULIAN ENRIQUE 2015 319,655,000
00692774 CAMACHO TIRADO ADIELA 2015 1,288,700
01610070 CAMACHO TORRES HERMANN 2015 1,466,731,173
02521455 CAMACHO TORRES HUBER 2014 1,000,000
02398548 CAMACHO TORRES JAMER DUBAN 2014 1,230,000
02325129 CAMACHO TORRES MARYLIN 2014 500,000
02461546 CAMACHO TRIANA ELVIRA 2014 500,000
02402709 CAMACHO VALENCIA GUILLERMO LEON 2014 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2002 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2003 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2004 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2005 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2006 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2007 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2008 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2009 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2010 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2011 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2012 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2013 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2014 500,000
01080867 CAMACHO VARGAS ARMANDO 2015 1,280,000
02422777 CAMACHO VARGAS CHRISTIAN CAMILO 2014 1,150,000
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02483419 CAMACHO VARGAS LEYDI TATIANA 2014 4,000,000
02458014 CAMACHO VELANDIA ANDREA PAOLA 2014 1,200,000
02437244 CAMACHO VILLALOBOS OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02519448 CAMACHO VIUDA DE PUENTES FRANCELINA 2014 1,500,000
01575514 CAMACHO Y CRISTANCHO ABOGADOS 2014 500,000
01575514 CAMACHO Y CRISTANCHO ABOGADOS 2015 500,000
00009190 CAMACHO Y GUERRERO ARQUITECTOS
LIMITADA
2015 462,933,000
02219864 CAMACHO YAYA ASOCIADOS LIMITADA 2015 62,382,004
02374734 CAMACHO ZAMORA ERLY FARITH 2014 1,030,000
02208676 CAMACHO ZULEY ANGELICA 2015 3,000,000
02273031 CAMADASO SAS 2015 5,000,000
02152157 CAMALEON CAFE INTERNET BOGOTA 2012 100,000
02152157 CAMALEON CAFE INTERNET BOGOTA 2013 100,000
02152157 CAMALEON CAFE INTERNET BOGOTA 2014 100,000
02152157 CAMALEON CAFE INTERNET BOGOTA 2015 1,000,000
00749879 CAMALEON MULTIMEDIA SAS 2015 542,015,969
02329577 CAMALEON VERDE BTL SAS 2014 10,000,000
02329577 CAMALEON VERDE BTL SAS 2015 10,000,000
02495713 CAMANCA SAS 2014 500,000
01671242 CAMANIDOS Y BASECAMAS NEW YORK 2015 1,200,000
01977813 CAMAPA CREACIONES S A S 2015 147,910,000
01684266 CAMARA & DISEÑOS FOTOGRAFIA DIGITAL 2015 40,314,381
02290577 CAMARA & SAS 2015 117,569,606
02512759 CAMARA COLOMBIANA DEL ABOGADO S.A.S. 2014 30,000,000
S0045912 CAMARA COLOMBIANA DEL ACERO 2015 61,735,511
S0027735 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO ARGENTINA,
Y PARA LOS EFECTOS PODRA USAR LA CIGLA
CCCA
2015 14,768,778
S0007537 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO
CENTROAMERICANA Y DE EL CARIBE
CAPITULO DE COLOMBIA
2015 106,649,192
S0045930 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO TRINITARIA 2015 4,792,450
S0036007 CAMARA DE COMERCIO COLOMBO TURCA 2015 9,324,221
S0044259 CAMARA DE COMERCIO E INDUSTRIA COLOMBO
PORTUGUESA
2015 12,384,240
S0011706 CAMARA DE COMERCIO E INTEGRACION
COLOMBO BRASILERA
2015 41,293,202
S0045706 CAMARA DE COMERCIO INVERSION Y
NEGOCIOS INTERNACIONALES COLOMBO TURCA
2015 1,000,000
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00869797 CAMARA DE COMPENSACION DE LA BOLSA
MERCANTIL DE COLOMBIA  SA PERO PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES PODRA
UTILIZAR SEGUIDA O SEPARADAMENTE LA
SIGLA CC MERCANTIL SA - EN LIQUIDACION
2014 17,183,023,000
S0042507 CAMARA DE INDUSTRIAS ASOCIADAS DE
BEBIDAS ALCOHOLICAS
2015 19,442,655
02087455 CAMARA DIGITAL S A S 2015 237,342,521
01620322 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA 2009 800,000
01620322 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA 2010 800,000
01620322 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA 2011 800,000
01620322 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA 2012 800,000
01620322 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA 2013 800,000
01620322 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA 2014 800,000
01620322 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA 2015 800,000
01558382 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA S A 2009 2,000,000
01558382 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA S A 2010 2,000,000
01558382 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA S A 2011 2,000,000
01558382 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA S A 2012 2,000,000
01558382 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA S A 2013 2,000,000
01558382 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA S A 2014 2,000,000
01558382 CAMARA EMPRESARIAL DE CONSULTORIA S A 2015 2,000,000
02269301 CAMARADA SAS 2015 20,912,940
01833176 CAMARAS Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
02139229 CAMARAS Y ACCESORIOS IMP SAS 2015 0
01060212 CAMARAS Y PROYECTORES 2015 1,000,000
00633772 CAMARGO & CASTILLO LTDA 2013 1,000,000
00633772 CAMARGO & CASTILLO LTDA 2014 1,000,000
00633772 CAMARGO & CASTILLO LTDA 2015 1,000,000
02448799 CAMARGO ACERO MARIA DEL ROSARIO 2015 200,000
02526837 CAMARGO ADAMES JUAN MANUEL 2014 104,819,000
02376830 CAMARGO AGUIRRE LUZ NIDIA 2014 2,000,000
02516341 CAMARGO ALVARADO ALVARO 2015 500,000
01747776 CAMARGO AMORTEGUI JULIAN GUILLERMO 2015 1,000,000
02506142 CAMARGO ARANGO NORBERTO 2014 2,000,000
02095161 CAMARGO AVILA CESAR FABIAN 2015 1,100,000
00716248 CAMARGO BAUTISTA JOSE MANUEL 2015 1,200,000
02481002 CAMARGO BECERRA NELSON JAVIER 2014 800,000
00642668 CAMARGO BECERRA WILSON MAURICIO 2015 302,146,000
02316734 CAMARGO BERMUDEZ KELY LLOANA 2014 500,000
01068191 CAMARGO BERNAL JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
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01247650 CAMARGO BONET RAY ALFONSO 2015 1,200,000
02086092 CAMARGO BONILLA JORGE ENRIQUE 2015 432,149,575
02184610 CAMARGO BORDA MARIA ALEJANDRA DEL
SOCORRO
2015 2,000,000
02479696 CAMARGO CABARCAS WILBER DANIEL 2014 1,200,000
02417823 CAMARGO CAMARGO ANDRES CAMILO 2014 700,000
02361416 CAMARGO CAMARGO BLANCA PILAR 2015 5,300,000
02386658 CAMARGO CAMARGO MARIA NINFA 2014 1,100,000
02491631 CAMARGO CAMELO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00373143 CAMARGO CAMPEROS JORGE RICARDO 2015 9,616,197,267
02461952 CAMARGO CARREÑO CRISTIAN FELIPE 2014 1,200,000
01921756 CAMARGO CARRERO RUTH MERY 2014 600,000
01921756 CAMARGO CARRERO RUTH MERY 2015 600,000
02482394 CAMARGO CARVAJAL ANALUFAN 2014 7,850,000
02314383 CAMARGO CASTELLANOS SAMIR HUMBERTO 2015 1,000,000
00935096 CAMARGO CELIS DANIEL GERMAN 2014 1,000,000
00935096 CAMARGO CELIS DANIEL GERMAN 2015 1,050,000
02423202 CAMARGO CELY DAVID SANTIAGO 2015 1,280,000
02483755 CAMARGO COMBITA HAROLD WILSON 2015 600,000
02399582 CAMARGO CORONEL CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02479278 CAMARGO CORRECHA DAVID RODOLFO 2015 1,000,000
01225167 CAMARGO CORREDOR ALEXANDER 2004 500,000
01225167 CAMARGO CORREDOR ALEXANDER 2005 500,000
01225167 CAMARGO CORREDOR ALEXANDER 2006 500,000
01225167 CAMARGO CORREDOR ALEXANDER 2007 500,000
01225167 CAMARGO CORREDOR ALEXANDER 2008 500,000
01225167 CAMARGO CORREDOR ALEXANDER 2009 500,000
01225167 CAMARGO CORREDOR ALEXANDER 2010 500,000
01225167 CAMARGO CORREDOR ALEXANDER 2011 500,000
01225167 CAMARGO CORREDOR ALEXANDER 2012 500,000
01225167 CAMARGO CORREDOR ALEXANDER 2013 500,000
01225167 CAMARGO CORREDOR ALEXANDER 2014 500,000
01225167 CAMARGO CORREDOR ALEXANDER 2015 500,000
02518107 CAMARGO CUELLAR YENNI TATIANA 2014 1,000,000
01982953 CAMARGO DE GARCIA MARIA TERESA 2015 1,000,000
02516770 CAMARGO DE LAS SALAS JHAN JESUS 2014 1,000,000
01322962 CAMARGO DENTAL CENTER LTDA 2015 791,026,597
02529405 CAMARGO DENTAL SAS 2014 10,000,000
02404766 CAMARGO DIAZ ALEXANDER 2015 1,000,000
01455527 CAMARGO DIAZ JORGE ENRIQUE 2015 700,000
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00924941 CAMARGO DIAZ MANUEL FRANCISCO 2015 43,000,000
01677392 CAMARGO ELECTRICOS LTDA 2015 219,205,201
02401127 CAMARGO ELKIN FERNANDO 2014 1,150,000
02279854 CAMARGO ERAZO JORGE ENRIQUE 2015 990,000
02466853 CAMARGO FERNANDEZ EDUARDO 2014 80,000
00902157 CAMARGO FIDELIGNO 2015 1,280,000
02437612 CAMARGO FIGUEREDO MARIA CARMENZA 2014 1,000,000
02456908 CAMARGO FLOR ANGELA 2014 4,000,000
01366581 CAMARGO GAONA JOSE URIEL 2015 1,200,000
02272439 CAMARGO GARCIA DIANA MABEL 2015 1,000,000
01505828 CAMARGO GARCIA JHAN ELIECER 2015 900,000
02456220 CAMARGO GARZON GUILLERMO LEON 2014 700,000
02247746 CAMARGO GIRALDO ANA MAGDALENA 2015 100,000
02504253 CAMARGO GONZALEZ FREDY ANDRES 2014 1,200,000
01245729 CAMARGO GONZALEZ LUIS FRANCISCO 2015 3,102,373,191
02481682 CAMARGO GONZALEZ MARILYN JULIANA 2015 1,200,000
02441241 CAMARGO GONZALEZ MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02228740 CAMARGO GRACIA JONATHAN EDUARDO 2015 200,000
02421785 CAMARGO GUANCHA LUIS ALBERTO 2015 13,000,000
02434455 CAMARGO GUAPO ALVARO 2015 1,050,000
02409346 CAMARGO GUAPO NELLY 2015 1,285,000
00696633 CAMARGO GUERRERO MANUEL ALCARIO 2015 1,300,000
02403419 CAMARGO GUEVARA JOSE FRANCISCO 2014 1,232,000
01954563 CAMARGO GUTIERREZ EDIER 2012 900,000
01954563 CAMARGO GUTIERREZ EDIER 2013 1,000,000
01954563 CAMARGO GUTIERREZ EDIER 2014 1,100,000
01954563 CAMARGO GUTIERREZ EDIER 2015 1,200,000
02433888 CAMARGO GUZMAN BLANCA NANCY 2014 1,300,000
01310207 CAMARGO HERNANDEZ HUVER 2012 750,000
01310207 CAMARGO HERNANDEZ HUVER 2013 800,000
01310207 CAMARGO HERNANDEZ HUVER 2014 850,000
01310207 CAMARGO HERNANDEZ HUVER 2015 900,000
02409903 CAMARGO HILARION IVONNE ANDREA 2015 8,000,000
02469380 CAMARGO JIMENEZ JOHN FREDY 2014 12,000,000
02445266 CAMARGO JIMENEZ MARIA FERNANDA 2014 7,200,000
02480945 CAMARGO JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
01972420 CAMARGO LEAL HEIDY YOHANA 2015 1,000,000
02519050 CAMARGO LIZARAZO JULIETH ANDREINA 2014 800,000
02094580 CAMARGO LLANOS MARIA DEL PILAR 2015 5,000,000
02058912 CAMARGO LOPEZ JOSE DEOGRACIAS 2015 1,500,000
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01617470 CAMARGO LOPEZ RICARDO 2015 4,000,000
01442379 CAMARGO LOPEZ WILLIAM ALEXANDER 2015 1,000,000
02104064 CAMARGO LUZ NANCY 2015 4,000,000
00844196 CAMARGO MARIÑO GILBERTO 2014 36,738,037
02026035 CAMARGO MARTIN ELIZABETH 2015 4,300,000
02226243 CAMARGO MARTINEZ ROSA ESMETH 2014 876,990
02492212 CAMARGO MENDOZA ANDY ALBERTO 2014 1,200,000
02303247 CAMARGO MENDOZA MARIA FRANCISCA 2014 1,000,000
02253608 CAMARGO MENDOZA MARTHA CECILIA 2015 3,711,219
02477432 CAMARGO MONROY EMIL HUMBERTO 2014 1,200,000
02000339 CAMARGO MORA WHEIMAR 2015 4,100,000
02402692 CAMARGO MORENO ANDREA CHAKIRA ERIKA
NATHALIA
2014 1,200,000
02399345 CAMARGO MORENO EDGAR FABIAN 2015 550,000
02401484 CAMARGO MORENO JOSE TRINIDAD 2014 1,200,000
02444746 CAMARGO MORENO YEISON JAVIER 2014 1,200,000
01546715 CAMARGO MUÑOZ ALEJANDRO 2014 5,000,000
01546715 CAMARGO MUÑOZ ALEJANDRO 2015 6,000,000
01744624 CAMARGO NIVIA LUZ DARY 2015 1,250,000
02011406 CAMARGO NIVIA YENI YOHANA 2015 929,174
01446487 CAMARGO OROZCO OLGA PATRICIA 2015 279,826,696
02404955 CAMARGO OSPINA JOSE RODOLFO 2014 1,200,000
01951197 CAMARGO PAEZ PEDRO ANTONIO 2015 56,425,086
02452213 CAMARGO PATARROYO ANIBAL 2014 500,000
01441881 CAMARGO PEDRAZA GEHOVA 2015 1,000,000
02404904 CAMARGO PEDRAZA HENRY 2014 1,100,000
02249368 CAMARGO PEDRAZA HERNANDO 2014 3,170,251,799
02502839 CAMARGO PEREZ ANDRES FABIAN 2014 1,800,000
02416411 CAMARGO PEREZ CARLOS ALFONSO 2015 41,500,000
02523780 CAMARGO PEREZ YOMARIS MARINA 2014 1,200,000
02503996 CAMARGO PINEDA DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
02447229 CAMARGO PINEDA GLORIA ELENA 2014 1,000,000
02490032 CAMARGO PINEDA MARIA TERESA 2014 1,000,000
01679200 CAMARGO PINZON JUAN CARLOS 2014 800,000
01679200 CAMARGO PINZON JUAN CARLOS 2015 800,000
01094714 CAMARGO PITA GUSTAVO 2015 1,624,299,000
02507430 CAMARGO QUINTANA ROSA ELENA 2015 1,000,000
01945668 CAMARGO QUINTERO ROSA MARIA 2015 1,200,000
02445245 CAMARGO RAMOS FRANCISCO JAVIER 2014 2,000,000
02130370 CAMARGO REYES LUZ MARINA 2015 2,500,000
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02136054 CAMARGO RIOS JAIRO ANDRES 2013 285,000
02136054 CAMARGO RIOS JAIRO ANDRES 2014 480,000
02136054 CAMARGO RIOS JAIRO ANDRES 2015 490,000
02390688 CAMARGO RIVERA DARIO GILBERTO 2014 10,000,000
02517398 CAMARGO RIVERA PEDRO ANTONIO 2014 2,000,000
02414924 CAMARGO ROA LUDOVINA 2014 4,000,000
02400830 CAMARGO ROBAYO CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
02430898 CAMARGO RODRIGUEZ DANIELA 2014 5,000,000
01167679 CAMARGO RODRIGUEZ DESIDERIO 2006 1
01167679 CAMARGO RODRIGUEZ DESIDERIO 2007 1
01167679 CAMARGO RODRIGUEZ DESIDERIO 2008 1
01167679 CAMARGO RODRIGUEZ DESIDERIO 2009 1
01167679 CAMARGO RODRIGUEZ DESIDERIO 2010 1
01167679 CAMARGO RODRIGUEZ DESIDERIO 2011 1
01167679 CAMARGO RODRIGUEZ DESIDERIO 2012 1
01167679 CAMARGO RODRIGUEZ DESIDERIO 2013 1
01167679 CAMARGO RODRIGUEZ DESIDERIO 2014 1
01167679 CAMARGO RODRIGUEZ DESIDERIO 2015 100,000
02401911 CAMARGO RODRIGUEZ JOSE TRINIDAD 2014 1,000,000
02473980 CAMARGO RODRIGUEZ MAURICIO 2014 5,000,000
02280250 CAMARGO RODRIGUEZ MIREYA 2014 1,750,000
02280250 CAMARGO RODRIGUEZ MIREYA 2015 15,850,000
02465561 CAMARGO ROPERO ALIRIO 2014 1,232,000
02516479 CAMARGO RUEDA JEIMY CAROLINA 2015 5,000,000
01540523 CAMARGO SAENZ JUAN SAULO 2015 1,280,000
01754209 CAMARGO SALAZAR ISRRAEL 2014 100,000
01754209 CAMARGO SALAZAR ISRRAEL 2015 1,200,000
01068675 CAMARGO SAMBRANO ISIDRO 2014 1,100,000
02384915 CAMARGO SANCHEZ JOSE HIPOLITO 2014 1,179,000
02384915 CAMARGO SANCHEZ JOSE HIPOLITO 2015 1,179,000
01067297 CAMARGO TORRES JOSE JAVIER 2015 500,000
01135872 CAMARGO TORRES LILIA 2015 700,000
02326285 CAMARGO TRIANA BLANCA NURIS 2015 1,000,000
00723718 CAMARGO URIBE HELENA 2015 1,000,000
02484138 CAMARGO VALENCIA GUIOVANNI 2014 5,500,000
02428347 CAMARGO VARGAS JOSE NILCEN 2014 2,400,000
02428876 CAMARGO VARGAS VICTOR ALFONSO 2014 1,200,000
02357526 CAMARGO VEGA MANUEL GUILLERMO 2015 56,210,686
02454707 CAMARGO VIANCHA MIRYAM YOLANDA 2015 1,280,000
02167041 CAMARGO Y AGON AMADO LTDA 2015 219,480,000
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02208443 CAMARGO YOPASA RICARDO 2015 800,000
02013608 CAMARGO ZAMUDIO MARIA CONSTANZA 2015 2,000,000
02369537 CAMARON DORADO GALERIAS 2015 5,000,000
00478653 CAMARPLAST Y CIA LTDA 2015 19,307,000,238
02487623 CAMAYO DE BARRAGAN LINA ROSA 2014 1,000,000
02186653 CAMBALACHE 73 2013 1
02186653 CAMBALACHE 73 2014 1
02186653 CAMBALACHE 73 2015 1
02466602 CAMBEROS CASTRILLON CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01842115 CAMBIACOL S.A.S 2015 124,631,240
00145858 CAMBIO DE ACEITES LEMANS LUBRICANTES 2013 42,000,000
00145858 CAMBIO DE ACEITES LEMANS LUBRICANTES 2014 42,000,000
00145858 CAMBIO DE ACEITES LEMANS LUBRICANTES 2015 42,000,000
00851783 CAMBIO DE ACEITES MURCIA 2015 1,500,000
02303272 CAMBIO DE ACEITES MURCIA 2 2015 1,500,000
00902467 CAMBIO DIECISEIS AGENCIA EL LAGO 2015 1,000,000
00437665 CAMBIO DIECISEIS LIMITADA 2015 1,500,000
02096820 CAMBIO EXTREMO PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 1,000,000
02096820 CAMBIO EXTREMO PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 1,000,000
01622507 CAMBIODOLAR 2015 37,116,474
02311364 CAMBIOS & DIVISAS . 0 2015 85,000,000
01142353 CAMBIOS 122 2015 67,560,989
02451958 CAMBIOS ABU - DHABI 2015 40,000,000
01988806 CAMBIOS ATLAS 2015 2,000,000
02233274 CAMBIOS AVENTURA 2015 20,000,000
01733905 CAMBIOS AZTECA 2015 2,500,000
02085769 CAMBIOS EL CENTAUROS 2015 120,000,000
02169411 CAMBIOS EL CENTAUROS 2015 120,000,000
02292440 CAMBIOS GLOBAL 2015 5,000,000
02381866 CAMBIOS INTERNATIONAL  MONEY 2015 150,000,000
02119453 CAMBIOS LA MONEDITA B M 2014 1,000,000
02119453 CAMBIOS LA MONEDITA B M 2015 1,000,000
02283922 CAMBIOS LA UNION UNO 2015 20,000,000
02519026 CAMBIOS MANCHESTER 2015 300,000,000
02314685 CAMBIOS MAZUREN 2014 38,000,000
02314685 CAMBIOS MAZUREN 2015 36,000,000
01025638 CAMBIOS MONEY CENTER LTDA 2015 48,547,000
02335365 CAMBIOS ONE DOLLAR 2015 42,230,805
01432479 CAMBIOS PLUS LTDA 2015 115,972,710
02020448 CAMBIOS PLUS LTDA 2015 1,900,000
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00982413 CAMBIOS T C PEREZ 2015 34,169,926
02070819 CAMBIOS UNICENTRO DE LA 119 2015 90,000,000
02175443 CAMBIUM NETWORKS COLOMBIA S A S 2015 1,675,252,841
02052725 CAMBRI PUBLICIDAD S A S 2015 427,922,359
01785547 CAMBRIDGE INSTITUTO DE LENGUAS SAS 2014 50,000,000
02002876 CAMBRIDGE JEANS 2015 1,925,000
02288342 CAMC SERVICE SAS 2014 25,000,000
02528524 CAMCRON SEGURIDAD SAS 2014 2,000,000
02436994 CAMDCIBER 2015 1,000,000
01979070 CAMDRETOURS 2013 1,000,000
01979070 CAMDRETOURS 2014 1,000,000
01979070 CAMDRETOURS 2015 1,000,000
02257145 CAMEDICA 2015 1,000,000
02257137 CAMEDICA & MP DIAGNOSTICOS S A S 2015 166,780,613
02123075 CAMEJO PARDO LEYDY KATERINE 2014 1,840,000
02440716 CAMEL FASHION  SAS 2015 30,000,000
01592267 CAMELECO LTDA 2015 9,652,588,761
02358132 CAMELO ALVAREZ LUZ RUBIELA 2014 1,000,000
02205531 CAMELO BARRERO LUZ NIMIA 2015 109,000,000
00938735 CAMELO BARRETO OSCAR IVAN 2015 2,000,000
02290403 CAMELO CABUYA LUZ MERY 2015 10,000,000
01652972 CAMELO CACERES GUSTAVO 2015 26,712,749
02403625 CAMELO CANCINO JUAN FELIPE 2014 1,000,000
02421844 CAMELO CARDENAS NANCY YANETH 2015 1,000,000
01595935 CAMELO CASTRO ARNULFO 2015 18,210,000
01963132 CAMELO CASTRO LIRA ALEJANDRA 2015 26,378,551
00770085 CAMELO CHAVEZ JORGE ADIB 2015 500,000
02085319 CAMELO CHOIS ADRIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02085319 CAMELO CHOIS ADRIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01666894 CAMELO CONTENTO NOHORA LUZ 2015 1,200,000
02412646 CAMELO DIANA MARCELA 2014 6,000,000
01914194 CAMELO ENCISO FREDY ALEXANDER 2015 1,000,000
02369481 CAMELO ESQUIVEL ESMERALDA WALKYRIA 2015 1,000,000
02526451 CAMELO GOMEZ MARIA CRISTINA 2014 800,000
01508115 CAMELO LIZARAZO ALVARO HERNANDO 2015 500,000
02488676 CAMELO MARIA CECILIA 2014 1,232,000
00820350 CAMELO MARTINEZ MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
01974334 CAMELO NAVARRETE BLANCA CECILIA 2015 2,250,000
02362294 CAMELO OLGA PATRICIA 2014 1,100,000
01474176 CAMELO OSORIO OMAR 2015 500,000
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02379971 CAMELO QUIROGA JAIRO ALBERTO 2014 1,100,000
02473555 CAMELO ROA SANDRA MILENA 2014 800,000
02482649 CAMELO RODRIGUEZ YOLIMA 2014 1,000,000
02446941 CAMELO ROZO JOHANNA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02420850 CAMELO SANCHEZ GUSTAVO ALBERTO 2015 2,500,000
01656290 CAMELO SUAREZ HONORIO 2015 888,653,566
02488649 CAMELO TIOFILIO PACHECO 2014 100,000
02450983 CAMELO TORRES DAVIS ARTURO 2014 1,200,000
00787095 CAMELO TORRES HECTOR JOSE 2015 27,600,000
00257176 CAMELO TORRES JAIRO 2015 10,500,000
02457824 CAMELO TORRES JORGE ENRIQUE 2014 2,100,000
01955413 CAMELO TORRES OLIVO 2015 1,500,000
00241007 CAMELO TORRES ROMELIA 2015 1,000,000
02068949 CAMELO TUNJANO ROSALVINA 2014 1,232,000
02423647 CAMELO VILLAMIL MAURICIO HEMER 2014 1,000,000
00656654 CAMELOS PROYECTISTAS CONSTRUCTORES
CAPROCON S A S
2014 50,980,694
01166212 CAMERIC  S A S 2015 362,774,094
02487158 CAMERO BAUTISTA JUAN DANILO 2014 1,200,000
02421866 CAMERO BUITRAGO JORGE ANDRES 2014 1,000,000
02477978 CAMERO CANTILLO JAIME 2014 1,000,000
02447345 CAMERO DUARTE LEIDY MILENA 2014 5,000,000
02435164 CAMERO QUESADA DORA LILIA 2014 1,200,000
02497799 CAMERO ROSSO DANIELA BEATRIZ 2014 10,000,000
02057494 CAMERO SALCEDO JOSE MANUEL 2015 1,200,000
02276505 CAMERON COLOMBIA LLC SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 5,786,860,000
02317269 CAMG SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2015 136,500,225
02264790 CAMI BROASTER II 2015 1,200,000
01328846 CAMI INDUSTRIAL 2015 7,712,000
00599101 CAMI-LICORES 2014 4,500,000
00599101 CAMI-LICORES 2015 5,000,000
00592585 CAMILA FRESH CLOTHES 2015 5,000,000
01527303 CAMILA FRESH CLOTHES 2015 5,000,000
01579731 CAMILA FRESH CLOTHES 2015 5,000,000
01582066 CAMILA FRESH CLOTHES 2015 5,000,000
01599866 CAMILA FRESH CLOTHES 2015 5,000,000
01936837 CAMILA FRESH CLOTHES 2015 5,000,000
02066930 CAMILA FRESH CLOTHES 2015 5,000,000
02512835 CAMILA FRESH CLOTHES 2015 5,000,000
02300785 CAMILA PEREZ SAS 2015 4,401,737
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02243608 CAMILA PUNTO DE FABRICA 2015 5,000,000
00380274 CAMILA Y CAMILA ARTICULOS HOGAR 2015 60,738,334
02459969 CAMILA Y CAMILA SAS 2015 60,738,334
02427721 CAMILA ZULOAGA ENTERPRISE SAS 2014 2,000,000
01597728 CAMILA@NET 2015 20,600,000
02320966 CAMILIA ANDREA VELASQUEZ RODRIGUEZ 2014 700,000
02442038 CAMILLAS PLASTICAS DE COLOMBIA
CAMPLASCOL
2015 1,000,000
02442015 CAMILLAS PLASTICAS DE COLOMBIA WM
CAMPLASCOL WM
2015 1,000,000
00996191 CAMILO ALDANA MENDEZ Y CIA LIMITADA 2015 52,000
02133614 CAMILO D AMATO &ASOCIADOS S A S 2014 500,000
02258614 CAMILO IDROBO MARIA SELIZ 2014 5,000,000
02291191 CAMILO PINILLA SAS 2015 161,613,645
02459099 CAMILO S  PELUQUERIA 2015 1,200,000
02478189 CAMILO VALDERRAMA S A S 2014 20,000,000
02299399 CAMIMAR SAS 2014 449,081,541
02299399 CAMIMAR SAS 2015 777,320,040
01909803 CAMIN CARGO CONTROL COLOMBIA S A S 2015 1,111,033,230
00889793 CAMINA POR COLOMBIA Y/O GLORIA INES
CORREDOR ARIZA
2015 3,000,000
S0015733 CAMINO A EMAUS 2015 10,380,000
02014665 CAMINO DE AVILA SAS 2015 457,902,930
02144062 CAMINO LIMITADA 2013 0
02268725 CAMINOS & HORIZONTES SAS 2015 17,427,143
02349932 CAMINOS & HORIZONTES SAS 2015 1,000
02479189 CAMINOS CON CORAZON S A S 2014 2,000,000
02398890 CAMINOS DE SAN JORGE 2015 1,000,000
01637711 CAMINTERNET 2015 800,000
02094366 CAMION COLOMBIA SAS 2015 87,377,859
01921743 CAMIONES DE LA MONTAÑA 2015 5,000,000
01386300 CAMIONES Y TRACTOMULAS LTDA 2015 970,131,581
02091820 CAMIPARQUES SAS 2014 10,244,184
00209709 CAMISAS ALHER'S LIMITADA 2015 72,724,490
02500017 CAMISAS GALAXIA S.A.S. 2014 50,000,000
00968901 CAMISAS JUAN CARLOS 2015 1,350,000
01278822 CAMISAS SOBRE MEDIDAS RINALDI 2015 5,834,000
02150965 CAMISERIA CIEN COLORES 2015 81,000,000
02295919 CAMISERIA MODERNA VESTIDOS 2014 1,600,000
02295917 CAMISERIA MODERNA VESTIDOS 2015 1,600,000
02295919 CAMISERIA MODERNA VESTIDOS 2015 1,600,000
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01915669 CAMISETAS CRISSEBAST 2015 1,288,000
00687920 CAMISETAS DUNA LTDA 2014 977,766,349
01918682 CAMISETAS EN LINEA.COM 2015 5,000,000
01856420 CAMISETAS EN LINEA.COM LTDA 2015 15,000,000
02230602 CAMISETAS NUN K 2015 1,000,000
02356346 CAMISETAS POLYALGODON COM 2015 1,000,000
02318773 CAMISETAS SUMMER SAS 2015 100,000,000
01529260 CAMISETAS T SHIRT & POLO LTDA 2015 1,005,016,403
02520287 CAMISETAS Y DOTACIONES DE COLOMBIA SAS 2014 85,000,000
02369931 CAMITRANS LOGISTICA S A S 2015 612,000
00434629 CAMMAERT DE VOS Y CIA S.A.S 2015 306,623,000
01701465 CAMP LEADERSCOLOMBIA 2015 1,200,000
01934326 CAMP SERVICES & SOLUTIONS S A S 2014 1,000,000
01934326 CAMP SERVICES & SOLUTIONS S A S 2015 1,000,000
02012211 CAMPAMENTOS OROZCO S.A.S. 2015 20,000,000
01976599 CAMPAZ SANCHEZ JOSE LUIS 2015 50,000,000
00897488 CAMPEONATO NACIONAL DE SONIDO SOBRE
RUEDAS
2015 20,897,000
01170301 CAMPEROS DE LA OCTAVA 2015 7,400,000
00357836 CAMPEROS DE PUENTE ARANDA 2015 35,750,000
01412973 CAMPEROS Y CAMIONETAS S.A.S 2015 3,112,719,744
01279274 CAMPIFRUVER DE LA SABANA 2014 1,200,000
01279274 CAMPIFRUVER DE LA SABANA 2015 10,000,000
02363310 CAMPILLO CRUZ RICARDO JOSE 2014 2,000,000
02467621 CAMPILLO S.A.S. 2014 30,000,000
02521916 CAMPIÑO EDWIN ANDRES 2014 1,000,000
02512274 CAMPIÑO SANCHEZ LUZ STELLA 2014 1,230,000
02089994 CAMPIPETROL SERVICE GROUP S A S 2015 190,600,000
02486951 CAMPO  MARIA SOCORRO 2015 1,000,000
01689949 CAMPO AYALA INMOBILIARIA LTDA 2015 76,431,742
02440794 CAMPO CARRERO JEFER ALEXANDER 2014 1,200,000
02387896 CAMPO CASTILLO JAZMIN 2015 1,000,000
02335344 CAMPO CHAMORRO MIREYA 2015 3,000,000
02275637 CAMPO DE ENTRENAMIENTO EMMANUEL S A S 2015 53,499,695
02427219 CAMPO DE PAINTBALL REXTON 2015 1,800,000
02482598 CAMPO DE TEJO AMIGOS DE TABIO 2015 1,200,000
01441593 CAMPO DE TEJO DON CIRO 2015 1,200,000
02209710 CAMPO DE TEJO DON JOAQUITO 2014 1,000,000
02209710 CAMPO DE TEJO DON JOAQUITO 2015 1,000,000
01873132 CAMPO DE TEJO DONDE ARISTI 2015 1,000,000
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02236017 CAMPO DE TEJO DONDE CHARLIS 1 2013 1,300,000
02236017 CAMPO DE TEJO DONDE CHARLIS 1 2014 1,350,000
02236017 CAMPO DE TEJO DONDE CHARLIS 1 2015 1,400,000
01267173 CAMPO DE TEJO EL ARISTI 2015 1,230,000
01097003 CAMPO DE TEJO EL BARBAO 2015 1,288,000
00693257 CAMPO DE TEJO EL OASIS DEL SUR 2015 1,000,000
00423064 CAMPO DE TEJO EL PRADO 2015 500,000
01853567 CAMPO DE TEJO EL RECODO 2014 1,000,000
01853567 CAMPO DE TEJO EL RECODO 2015 1,000,000
02240247 CAMPO DE TEJO EL TIO CASTAÑEDA 2015 1,000,000
02003148 CAMPO DE TEJO LA CARIÑOSA 2013 500,000
02003148 CAMPO DE TEJO LA CARIÑOSA 2014 500,000
00755836 CAMPO DE TEJO LA ESMERALDA R S 2015 1,280,000
02382708 CAMPO DE TEJO LA TIA 2015 1,000,000
01205928 CAMPO DE TEJO LEANDROS 2015 1,300,000
02116454 CAMPO DE TEJO LOS CASTILLOS 2015 2,000,000
01208048 CAMPO DE TEJO RIAÑO 2015 1,000,000
01207438 CAMPO DE TEJO SAN MARTIN 2015 1,000,000
02020597 CAMPO DE TEJO Y GALLERA LA ISLA 2011 1,000,000
02020597 CAMPO DE TEJO Y GALLERA LA ISLA 2012 1,000,000
02020597 CAMPO DE TEJO Y GALLERA LA ISLA 2013 1,000,000
02020597 CAMPO DE TEJO Y GALLERA LA ISLA 2014 1,000,000
02020597 CAMPO DE TEJO Y GALLERA LA ISLA 2015 1,000,000
02299123 CAMPO ELIAS PAEZ IPS SAS 2015 384,368,168
02283834 CAMPO FORESTAL SAS 2014 455,347,000
02412039 CAMPO FREITE DIANA MARCELA 2014 1,232,000
01569582 CAMPO FRIO EXCELENCIA EN CARNES 2015 1,000,000
02315428 CAMPO GONZALEZ ELIANA DE JESUS 2014 2,500,000
01701501 CAMPO HERRERA GALIA 2015 20,300,000
01911581 CAMPO INVERSIONES SAS 2014 698,624,000
01911581 CAMPO INVERSIONES SAS 2015 698,624,000
01954494 CAMPO MARROQUIN MARYBEL 2015 1,500,000
02379949 CAMPO MINITEJO "MAIRA" 2015 1,000,000
01773969 CAMPO NIÑO VALENTINA DE LA PAZ 2015 500,000
01527697 CAMPO NUEVO DOÑA SANDRA 2015 1,000,000
02452655 CAMPO ORTEGA BEYBIS DEL CARMEN 2015 1
02441423 CAMPO ORTEGA MIRLET DE JESUS 2015 1,000,000
02524566 CAMPO PEREZ ADRIANA MARIA 2014 500,000
02260802 CAMPO RANGEL MARIA DEL CARMEN 2014 450,000
02405535 CAMPO RODRIGUEZ MARCO ISAAC 2014 1,000,000
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02289056 CAMPO RUIS CESAR 2014 1,000,000
02289056 CAMPO RUIS CESAR 2015 1,000,000
01745212 CAMPO TULANDE DELFIA ATALIA 2015 12,320,000
02431330 CAMPO TULANDE HUGO 2014 1,200,000
02403767 CAMPO VALENCIA YESIKA SOFIA 2014 1,200,000
01335717 CAMPO VERDE 2015 1,526,390,032
02419088 CAMPO ZAMBRANO EDILSA MARIA 2014 2,000,000
02513425 CAMPOALIMENTOS SAS 2014 20,000,000
00688499 CAMPOALTO ACESALUD S.A.S. 2014 8,674,556,396
02466001 CAMPOLARTE SAS 2014 10,000,000
01982839 CAMPOMOTOR PINZON INGENIEROS LTDA 2015 915,788,704
02520372 CAMPOS  ANGEL YOBANY 2014 1,230,000
02495276 CAMPOS AGUILERA AMADA EUGENIA 2014 1,200,000
01975663 CAMPOS ALMONACID OLIMPO 2011 1,000,000
01975663 CAMPOS ALMONACID OLIMPO 2012 1,000,000
01975663 CAMPOS ALMONACID OLIMPO 2013 1,000,000
01975663 CAMPOS ALMONACID OLIMPO 2014 1,000,000
01975663 CAMPOS ALMONACID OLIMPO 2015 1,000,000
02413613 CAMPOS ARGUELLO ALBA MARCELA 2014 1,232,000
01664449 CAMPOS ARIAS LILIANA 2015 1,000,000
02402458 CAMPOS AROCA GLORIA DENIS 2014 1,100,000
00797228 CAMPOS BAQUERO JOHN 2015 200,000,000
01414776 CAMPOS BARRIOS MISAEL 2015 1,000,000
02291416 CAMPOS BASABE CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02197026 CAMPOS BASTIDAS ARNULFO 2015 3,000,000
02401022 CAMPOS BENAVIDES DIEGO ANDRES 2014 250,000
02330074 CAMPOS BERNAL LUCY 2015 500,000
02522870 CAMPOS BOCANEGRA JIMMY 2014 1,200,000
02489020 CAMPOS BOTACHE CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02273084 CAMPOS BRICEÑO NORA 2015 1,280,000
02358072 CAMPOS CALDERON SURAYI INES 2014 5,305,500
02146079 CAMPOS CAMPOS GLORIA AMPARO 2015 7,000,000
02434563 CAMPOS CAMPOS ORLANDO 2014 1,000,000
02445312 CAMPOS CASTILLO MARIA VICTORIA 2014 150,000
02318800 CAMPOS CASTRO JULIO CESAR 2014 5,000,000
02449870 CAMPOS CHUBILA LUIS FERNANDO 2014 1,230,000
02331555 CAMPOS CONSTRUCTORES GLOBAL SAS 2015 355,478,374
02405294 CAMPOS DIAZ JUVENAL 2014 1,000,000
02473870 CAMPOS DIAZ SEGUNDO JAIRO 2014 1,500,000
01990809 CAMPOS DOMINGUEZ JOSE DARIO 2014 85,000,000
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01990809 CAMPOS DOMINGUEZ JOSE DARIO 2015 85,000,000
02321687 CAMPOS FIGUEREDO SONIA MILENA 2015 1,000,000
01294442 CAMPOS FONSECA ADELA 2009 500,000
01294442 CAMPOS FONSECA ADELA 2010 500,000
01294442 CAMPOS FONSECA ADELA 2011 500,000
01294442 CAMPOS FONSECA ADELA 2012 500,000
01294442 CAMPOS FONSECA ADELA 2013 500,000
01294442 CAMPOS FONSECA ADELA 2014 500,000
01294442 CAMPOS FONSECA ADELA 2015 1,200,000
01296183 CAMPOS FONSECA MIRTA 2015 2,500,000
01088340 CAMPOS GARCES LUIS MONSALVO 2015 1,000,000
02403687 CAMPOS GARCIA CARMEN EDITH 2014 800,000
02492043 CAMPOS GARIBELLO CLAUDIA MARCELA 2015 500,000
02499958 CAMPOS GARZON GEORGINA ANGELICA 2014 500,000
02522167 CAMPOS GOMEZ FRANCY LORENA 2014 1,200,000
02408401 CAMPOS GUALTERO WILLIAM HERNAN 2015 2,000,000
01931585 CAMPOS GUEVARA ROSALBA 2015 1,000,000
02491251 CAMPOS GUTIERREZ ALAN JOHANNY 2014 1,200,000
01442891 CAMPOS GUTIERREZ HECTOR ORLANDO 2014 1,200,000
01442891 CAMPOS GUTIERREZ HECTOR ORLANDO 2015 1,200,000
01525351 CAMPOS GUTIERREZ OMAR 2015 800,000
02122169 CAMPOS HERNANDEZ MARIA ELISA 2015 9,000,000
02307313 CAMPOS HERRERA JESUS ANTONIO 2015 5,000,000
02098563 CAMPOS HONATAN 2015 1,000,000
01790802 CAMPOS HOYOS ROGER IVAN 2014 5,000,000
01790802 CAMPOS HOYOS ROGER IVAN 2015 5,000,000
02439365 CAMPOS LEAL MARTHA RUBY 2015 1
02469094 CAMPOS LEIVA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02402704 CAMPOS LEZAMA WILMAR ALEXANDER 2014 1,100,000
02501907 CAMPOS LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02434900 CAMPOS LUIS EDUARDO 2014 8,000,000
02060883 CAMPOS MARTIN MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02091087 CAMPOS MELO JOSE RICARDO 2015 22,400,000
01037359 CAMPOS MENDEZ EDWIN 2015 3,800,000
01648654 CAMPOS MENDEZ RAQUEL OFIR 2015 3,500,000
02513112 CAMPOS MONTEALEGRE YEISON ALEXANDER 2015 1,800,000
02498654 CAMPOS MORENO MARIA YOLANDA 2014 1,200,000
02493924 CAMPOS MUNAR DIEGO ARMANDO 2014 1,000,000
02500544 CAMPOS MURCIA FELIX DANIEL 2014 800,000
02476734 CAMPOS NARANJO CARMEN LUISA 2014 2,000,000
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02363990 CAMPOS OBANDO JOSE EMIDIO 2015 500,000
02494809 CAMPOS OLAYA PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01778932 CAMPOS PAVA LADYS CAROLINA 2015 4,000,000
01904140 CAMPOS PERDOMO CAROLINA 2015 1,280,000
02458175 CAMPOS PEREZ DANIEL 2014 995,000
01799954 CAMPOS PINILLA LUIS JAVIER 2015 900,000
02528766 CAMPOS PINZON LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
02528764 CAMPOS PINZON VITERMINIA 2014 1,200,000
02524143 CAMPOS POLANIA ANTUANETH 2014 12,000,000
02420819 CAMPOS PRADA ARCENIO 2014 1,000,000
01902438 CAMPOS RAMIREZ PASTOR 2015 1,500,000
00948326 CAMPOS RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2015 12,000,000
01774660 CAMPOS RODRIGUEZ DIANA ALEJANDRA 2012 1,000,000
01774660 CAMPOS RODRIGUEZ DIANA ALEJANDRA 2013 1,000,000
01774660 CAMPOS RODRIGUEZ DIANA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01774660 CAMPOS RODRIGUEZ DIANA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01467373 CAMPOS RODRIGUEZ HENRY 2015 1,200,000
01151914 CAMPOS ROJAS CARLOS 2015 9,000,000
01506098 CAMPOS ROJAS FABIAN ULDARICO 2014 1,000,000
01506098 CAMPOS ROJAS FABIAN ULDARICO 2015 3,000,000
02008301 CAMPOS ROSAS NASLY DAYAN 2015 950,000
01140245 CAMPOS SAAB SAS 2015 23,135,569,444
01234522 CAMPOS SAAB SAS 2015 23,135,569,444
00683740 CAMPOS SALAS GILMA RUTH 2015 14,000,000
02466189 CAMPOS SALAZAR JAIME 2014 1,200,000
02048475 CAMPOS SALUDABLES LTDA. 2015 45,000,000
02461972 CAMPOS SANCHEZ ALBA CECILIA 2014 1,200,000
02495222 CAMPOS SANCHEZ BILMA RUTH 2015 1,000,000
02339828 CAMPOS SANCHEZ IVAN HUMBERTO 2014 2,000,000
02509506 CAMPOS SANTOS FRANCISCO 2014 1,000,000
02474719 CAMPOS SANTOS LUZ NELLY 2015 1,000,000
02351496 CAMPOS SARMIENTO LUCETY 2014 10,000,000
02459432 CAMPOS VARGAS WILSON 2014 1,232,000
02430761 CAMPOS VELANDIA CARLOS ARTURO 2014 3,000,000
02414907 CAMPOS VELANDIA DIANA YAMILE 2014 1,000,000
02355928 CAMPUS VIRTUAL E LEARNING SOLUTIONS S
A S
2015 310,947,152
02299045 CAMPUZANO ACOSTA GUILLERMO 2014 14,920,000
02458834 CAMPUZANO MUÑOZ CLAUDIA PATRICIA 2014 100,000
02463482 CAMPUZANO NIEBLES MARIA FELICIANA 2014 980,000
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02083478 CAMPUZANO OROZCO OSCAR JAVIER 2014 10,000,000
02419638 CAMPUZANO RUIZ ADRIANA 2014 1,200,000
02454831 CAMPUZANO SALAZAR DIANA ALEXANDRA 2014 100,000
01910777 CAMPWATER INDUSTRIES SAS 2015 31,183,907
02479010 CAMS TECHNOLOGIES SAS 2015 295,790,469
02481558 CAMUENDO ESPINOSA MARIA ELENA 2014 1,200,000
01554570 CAMUENDO FLOREZ ROBERTO 2015 1,250,000
02419367 CAMZ SOLUCIONES S A S 2015 72,999,240
02363151 CAN & ESTILO 2015 1,500,000
02132824 CAN LANDIA 2015 1,000,000
01555959 CANAAN INVERSIONES SAS 2015 3,585,669,456
01544709 CANAAN MATERIALES Y EQUIPOS S A S 2015 4,019,855,416
02491672 CANACUE HERNANDEZ FAIBER 2014 10,000,000
01479677 CANACUE HERNANDEZ ISABEL 2015 5,000,000
02344883 CANACUE HERNANDEZ SARA 2015 4,000,000
01170405 CANACUE HERNANDEZ WILMER 2015 29,000,000
02519986 CANACUE LASADA MARIELA 2015 31,000,000
01403096 CANACUE LOZANO LUZ MERY 2015 18,030,000
02146665 CANADIAN ANCHORS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 617,186,866
02268899 CANADIAN DRILLING & COMPLETIONS
SERVICES S A S
2014 695,897
02374710 CANADIAN MINING COLOMBIA S A S 2015 130,382,082
02139689 CANADIAN PALM HOLDING Y CIA S EN C 2013 25,000,000
02139689 CANADIAN PALM HOLDING Y CIA S EN C 2014 25,000,000
02139689 CANADIAN PALM HOLDING Y CIA S EN C 2015 25,000,000
02502124 CANADIAN RIBS 2015 5,000,000
02237807 CANADIO WHITE SAS 2015 325,480,059
02425819 CANAIMA PANADERIA 2015 1,200,000
02123818 CANAL 6 2015 500,000
02091160 CANAL AUTORIZADO DE SERVICIOS
TECNOLOGICOS DE ORIGEN ESPECIALIZADOS
SAS
2015 1,244,000
02442079 CANAL BOHORQUEZ JUAN MANUEL 2014 2,000,000
00677376 CANAL CAPITAL 2015 24,255,223,000
02384685 CANAL CBTV TELEVISION 2015 1,000,000
02410105 CANAL DE SEGUROS LTDA 2015 21,267,726
02141815 CANAL FACIL S A S 2013 2,937,000
02481968 CANAL GALINDO ANGELICA MERCEDES 2014 1,200,000
02273356 CANAL GRAFICO 2015 1,450,000
01461142 CANAL LIZARAZO LUIS ARMANDO 2014 1,100,000
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01461142 CANAL LIZARAZO LUIS ARMANDO 2015 1,150,000
01811414 CANAL MORA GUSTAVO ADOLFO 2015 2,250,023,000
02487785 CANAL VARGAS YESICA ESTEPHANIA 2014 1,000,000
00908634 CANALES ANDRADE Y CIA S A S 2015 55,640,568,124
01892899 CANALES DESARROLLADORES SAS 2015 43,367,188,817
01484758 CANALES Y BAJANTES PENSILVANIA 2014 2,000,000
01484758 CANALES Y BAJANTES PENSILVANIA 2015 3,000,000
02419412 CANALES Y BAJANTES PENSILVANIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 78,120,000
01708260 CANALTEL SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA 2015 26,581,000
02047936 CANAN I S A S 2013 1,000,000
02047936 CANAN I S A S 2014 1,000,000
02047936 CANAN I S A S 2015 1,000,000
02047938 CANAN II S A S 2011 1,000,000
02047938 CANAN II S A S 2012 1,000,000
02047938 CANAN II S A S 2013 1,000,000
02047938 CANAN II S A S 2014 1,000,000
02047938 CANAN II S A S 2015 1,000,000
02491603 CANARIA VARGAS EMILCE 2015 1,000,000
00690340 CANASTERO BELLO LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
02001797 CANASTERO FONSECA EDWIN ALEJANDRO 2015 4,000,000
02482595 CANASTERO GONZALEZ JOSE GUILLERMO 2015 1,200,000
01271185 CANASTERO NIETO MIGUEL ANGEL 2015 1,250,000
02066798 CANASTERO SALGADO JAIME ORLANDO 2014 1,000,000
02066798 CANASTERO SALGADO JAIME ORLANDO 2015 1,100,000
02456634 CANASTO DE RINCON GLORIA FRANCISCA 2014 1,000,000
02463061 CANASTO PICNIC BISTRO SAS 2015 16,334,481
02520205 CANBOX S A S 2014 2,000,000
02411748 CANCELADA RIVAS MARLEN SOFIA 2014 1,000,000
02079524 CANCELADO CASTRO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02477450 CANCELADO JOSE ALIER 2014 1,000,000
02264520 CANCHA DE FUTBOL 5 CHAMPIONS LEAGUE 2015 25,000,000
02045204 CANCHA DE FUTBOL LA TOCO Y ME VOY 2014 1,100,000
02045204 CANCHA DE FUTBOL LA TOCO Y ME VOY 2015 1,200,000
02120601 CANCHA DE MINITEJO EL PINGO 2015 1,000,000
02026573 CANCHA SINTETICA F6 CHAMPIONS LEAGUE 2015 2,000,000
02437251 CANCHA SINTETICA FUTBOL 5 SAN ANTONIO 2015 1,200,000
02404253 CANCHA SINTETICA LA FAMILIA 2015 5,500,000
02401404 CANCHARO CAMACHO OLGA ESPERANZA 2014 20,632,000
00857102 CANCHAS DE TEJO LOS VAGOS 2015 1,280,000
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01067661 CANCHAS DE TEJO PONNY DONDE MOLINA 2015 1,000,000
02456037 CANCHAS DE TEJO Y BILLARES CLARA 2 2015 1,200,000
02052185 CANCHAS EL TAURO 2014 500,000
02052185 CANCHAS EL TAURO 2015 530,000
02075754 CANCHON VILLARRAGA LUZ ESPERANZA 2015 5,000,000
02235868 CANCIMANSI MUÑOZ FERNEY ARMANDO 2013 500,000
02235868 CANCIMANSI MUÑOZ FERNEY ARMANDO 2014 500,000
02235868 CANCIMANSI MUÑOZ FERNEY ARMANDO 2015 1,280,000
00915479 CANCINO DE BALEN MARIA 2014 1,800,000
00915479 CANCINO DE BALEN MARIA 2015 1,800,000
02443800 CANCINO LA ROTTA LINA JIMENA 2014 1,500,000
02224129 CANCINO LOMBO SANTIAGO 2015 30,000,000
02477015 CANDADO CUELLAR JESSICA LILIANA 2014 1,000,000
02407420 CANDAMIL CABRAL ALEJANDRA 2014 1,200,000
02379202 CANDAMIL ESCOBAR MARIA GLADYS 2014 1,200,000
01260445 CANDAMIL GOMEZ JORGE EDUARDO 2013 1,000,000
01260445 CANDAMIL GOMEZ JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
01260445 CANDAMIL GOMEZ JORGE EDUARDO 2015 1,000,000
00791269 CANDELA F.M. STEREO 2015 50,000,000
02399203 CANDELA MALAGON MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
00658882 CANDELA RAMIREZ JOSE ANGEL 2014 1,200,000
02300787 CANDELA ROBLES NELFI 2014 2,300,000
01781278 CANDELARIA ACKS S.A.S. 2015 551,238,205
01615774 CANDELARIA S A S 2015 21,628,360,448
00883462 CANDELARIO 2015 500,000
02477049 CANDELO PERLAZA CLEYTHEE YESENIA 2014 800,000
00136232 CANDEPAX LTDA 2015 187,280,000
02522546 CANDIA PEREA LINA PAOLA 2014 800,000
02431906 CANDIL ALAGANUNA NUBIA CECILIA 2014 500,000
02431909 CANDIL RAMIREZ MARTHA JOHANNA 2014 500,000
02525993 CANDLELIGHT 2015 30,000,000
02438534 CANDUCHO TAPIERO EDWAR DAVID 2014 500,000
02415578 CANDY & BEER J.J. 2015 10,000,000
02439578 CANDY BERRIES CORP SAS 2015 22,070,490
01675328 CANDY GLOBAL SAS 2014 721,461,121
02165714 CANDY HOUSE 2015 300,000
01880669 CANDY MARKET DISTRIBUCIONES 2015 44,200,000
02431644 CANDYJOL.A S A S 2015 31,312,000
01549626 CANDYLAND MARKET 2015 8,619,889,000
02142110 CANDYMEDIAS J J I 2015 1,070,000
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02393566 CANE IPS SAS 2015 70,453,998
01768343 CANECAS PARA RECICLAJE 2015 1
02071000 CANELA CLOUD COMPUTING SAS 2015 16,426,598
01889236 CANELA DISEÑOS 2015 1
02192623 CANELA ESTILOS. 2013 600,000
02192623 CANELA ESTILOS. 2014 600,000
02192623 CANELA ESTILOS. 2015 600,000
01966331 CANELA PLATOS Y COPAS 2015 2,000,000
02336492 CANELO BERMUDEZ SANDRA DILIA 2014 1,000,000
02328888 CANELON SAS 2015 98,488,200
02130439 CANES & GATOS 2015 6,000,000
01619114 CANES DE DON ALIRIO 2015 1,280,000
01283249 CANFI LIMITADA 2015 50,000,000
02499301 CANGREJO DE BELLO MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
02509934 CANGREJO GOMEZ LEIDY GISELL 2014 1,200,000
00673642 CANGREJO GONZALEZ ADOLFO 2015 80,059,000
02239279 CANGREJO GONZALEZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02239279 CANGREJO GONZALEZ MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01795272 CANGREJO GUTIERREZ DIEGO ANDRES 2015 1,200,000
02445845 CANGREJO JIMENEZ MARIA NELSY 2014 150,000
02469275 CANGREJO MARENTES MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02471711 CANGREJO MAYORGA MARIA AMANDA 2014 1,000,000
02465654 CANGREJO ORTIZ WILLIAM 2014 9,500,000
02352582 CANGREJO PUB 2015 1,150,000
01751966 CANGREJO ROA NELSY YULIETH 2015 2,176,000
01782928 CANGREJO SANCHEZ OSCAR LUCIO 2011 1,000,000
01782928 CANGREJO SANCHEZ OSCAR LUCIO 2012 1,000,000
01782928 CANGREJO SANCHEZ OSCAR LUCIO 2013 1,000,000
01782928 CANGREJO SANCHEZ OSCAR LUCIO 2014 1,000,000
02418237 CANGREJO VEGA MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02354966 CANGREJOS CREATIVE SAS 2015 10,801,000
02097880 CANGRI BURGUER 2015 1,280,000
01266343 CANGURUS MOM'S AND BABIES BABILONIA 2015 10,900,000
01936266 CANGURUS MOMS AND BABIES JAIMOR 2015 9,500,000
02320936 CANINOS & MININOS 2015 1,000,000
02072911 CANITAXI S A S 2014 5,000,000
01204177 CANIVET URGENCIAS VETERINARIAS 2015 1,100,000
01810126 CANIZALES ACERO JUAN GUILLERMO 2015 5,000,000
02444171 CANIZALES RODRIGUEZ GIOVANNY ANDRES 2014 1,100,000
01136949 CANNABIS CO 2015 5,000,000
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01136414 CANNABIS SAS 2015 1,027,750,821
02164453 CANO & PACHECO ASOCIADOS SAS 2015 127,848,819
01200794 CANO ABRIL CRISTINA 2015 1,288,000
02424956 CANO ACEVEDO JOSE ANTONIO 2014 900,000
02324089 CANO ALVAREZ DEISY YAZMIN 2014 1,000,000
01454007 CANO ALVAREZ RICARDO 2006 1,100,000
01454007 CANO ALVAREZ RICARDO 2007 1,100,000
01454007 CANO ALVAREZ RICARDO 2008 1,100,000
01454007 CANO ALVAREZ RICARDO 2009 1,100,000
01454007 CANO ALVAREZ RICARDO 2010 1,100,000
01454007 CANO ALVAREZ RICARDO 2011 1,100,000
01454007 CANO ALVAREZ RICARDO 2012 1,100,000
01454007 CANO ALVAREZ RICARDO 2013 1,100,000
01454007 CANO ALVAREZ RICARDO 2014 1,100,000
01454007 CANO ALVAREZ RICARDO 2015 1,100,000
01994830 CANO ARANDIA RIGOBERTO 2015 2,924,119,247
01468777 CANO ARIZA CLAUDIA PILAR 2015 250,000
02395253 CANO ASOCIADOS SAS 2015 741,000,000
02441162 CANO BAUTISTA LUISA FERNANDA 2015 2,100,000
02430571 CANO BELLO HECTOR DANIEL 2014 1,000,000
01435318 CANO BELTRAN LILIANA ANDREA 2015 40,000,000
02282379 CANO BERMUDEZ WILLIAM 2015 1,200,000
02246687 CANO BONILLA NATALIA ANDREA 2015 10
02483851 CANO CALDERON MARILU 2014 1,000,000
02412330 CANO CARDENAS MARIA OMAIRA 2015 2,000,000
01970465 CANO CARREÑO ELSA MARIA 2015 12,000,000
02306258 CANO CARREÑO OLIMPIA 2014 3,000,000
02187469 CANO CASTILLO CLAUDIA 2015 600,000
02433246 CANO CHICUE OLIVA 2014 900,000
02145898 CANO CONSTRUCTORES SAS 2015 337,006,000
02497800 CANO CORREA GLORIA PATRICIA 2014 1,800,000
00460629 CANO CORTES MARIELA 2015 1,000,000
00612245 CANO CORTES MYRIAN 2014 1,000,000
00612245 CANO CORTES MYRIAN 2015 1,000,000
02509475 CANO CRUZ CAMILO ANDRES 2014 5,000,000
00119867 CANO CRUZ HILDEBRANDO 2014 14,487,000
00119867 CANO CRUZ HILDEBRANDO 2015 273,389,316
02511123 CANO CUELLAR LUIS YOVANNY 2014 1,000,000
02239729 CANO DE SALAMANCA MARIA ELENA 2015 1,000,000
02470909 CANO DEDIOS JOHANA MARCELA 2014 1,000,000
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02448445 CANO DELGADO LUZ DARY 2014 1,232,000
02523529 CANO GALINDO HUMBERTO 2015 1,200,000
00434458 CANO GALINDO JAIME 2015 1,680,000
00204581 CANO GALVIS Y CIA S EN C 2015 3,171,102,000
02360619 CANO GARCIA DIANA MILENA 2014 1,200,000
02522096 CANO GOMEZ INGRID LINETH 2015 1,000,000
02445817 CANO GONZALEZ LUIS ALFREDO 2014 500,000
01460593 CANO GONZALEZ SANDRA MILENA 2014 1,100,000
01460593 CANO GONZALEZ SANDRA MILENA 2015 1,150,000
02470527 CANO GUTIERREZ RONALD ERNESTO 2014 1,500,000
01336905 CANO HERNANDEZ LUZ MELIDA 2015 6,500,000
02452572 CANO HERNANDEZ SINDY YULEY 2014 1,000,000
02326912 CANO HINCAPIE CESAR DAVID 2014 1,000,000
02326912 CANO HINCAPIE CESAR DAVID 2015 10,000,000
02491767 CANO JAUREGUI ZULY MARITZA 2014 1,000,000
02465830 CANO JIMENEZ OMAR ALFONSO 2014 1,800,000
01775437 CANO LARGO OSCAR MAURICIO 2014 1,000,000
01775437 CANO LARGO OSCAR MAURICIO 2015 1,000,000
02518935 CANO LARROTA LUZ ENEIDA 2014 300,000
02461743 CANO MANJARRES ZENAIDA 2014 1,000,000
02448371 CANO MANJARRREZ SANDRA PATRICIA 2014 1,230,000
02527331 CANO MARIN CARLOS MARIO 2014 1,000,000
02493838 CANO MARTINEZ FREDY ENRIQUE 2014 1,200,000
02420314 CANO MELO DANIEL ESTEBAN 2014 1,000,000
02414485 CANO MENDOZA ASTRID MARCELA 2014 63,340,650
02102343 CANO MESA JUAN DAVID 2013 1,000,000
02433076 CANO MORALES CLAUDIA PATRICIA 2015 100,000
02507291 CANO MORALES MIGUEL ANTONIO 2015 3,800,000
01259669 CANO MORENO ARBEY 2010 1,000,000
01259669 CANO MORENO ARBEY 2011 1,000,000
01259669 CANO MORENO ARBEY 2012 1,000,000
01259669 CANO MORENO ARBEY 2013 1,000,000
01259669 CANO MORENO ARBEY 2014 1,000,000
01259669 CANO MORENO ARBEY 2015 1,000,000
02503716 CANO MORENO NOIRTIER 2014 1,000,000
02309043 CANO ORDOÑEZ LIZ TATIANA 2014 2,800,000
02309043 CANO ORDOÑEZ LIZ TATIANA 2015 2,800,000
02524250 CANO PERDOMO SARA LILIANA 2014 10,000,000
02507228 CANO PEREZ FRANCISCO ANTONIO 2014 1,230,000
02193271 CANO PINEDA LUZ ESPERANZA 2015 1,000,000
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02229670 CANO QUEVEDO GILBERTO 2015 5,000,000
01134759 CANO REY GLADYS 2015 5,638,000
01016660 CANO RINCON JOSE BERNARDO 2012 500,000
01016660 CANO RINCON JOSE BERNARDO 2013 500,000
01016660 CANO RINCON JOSE BERNARDO 2014 500,000
01016660 CANO RINCON JOSE BERNARDO 2015 1,280,000
02176574 CANO RINCON JOSE SANTOS 2015 1,280,000
02514244 CANO RIVERA SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
00509011 CANO RODRIGUEZ LIBARDO 2015 160,000,000
00987928 CANO RODRIGUEZ LUZ ALBA 2014 500,000
00987928 CANO RODRIGUEZ LUZ ALBA 2015 10,000,000
01931657 CANO RODRIGUEZ RICARDO 2015 1,000,000
02235907 CANO ROMERO YURI ALEJANDRA 2014 700,000
02510835 CANO RUBIANO ZUNY MILENA 2014 1,000,000
02425294 CANO RUIZ EDUAR ALONSO 2014 7,000,000
02468271 CANO RUIZ LUZ EDIT 2014 1,230,000
02452484 CANO SANCHEZ BRAYAN CAMILO 2014 4,000,000
02425049 CANO SANCHEZ JAIME ALDWAR 2014 1,000,000
02470643 CANO SILVA STELLA 2014 2,000,000
02412919 CANO URREGO EMILCE 2015 10,000
02475013 CANO VALENCIA JHOAN ANDRES 2015 1,000,000
01490684 CANO VALLEJO MIRYAM 2012 100,000
01490684 CANO VALLEJO MIRYAM 2013 100,000
01490684 CANO VALLEJO MIRYAM 2014 100,000
01490684 CANO VALLEJO MIRYAM 2015 100,000
02435798 CANO VELASQUEZ GABRIEL 2014 1,000,000
02455934 CANO VILLAMIL MARIA LUCINDA 2014 1,000,000
02411151 CANO Y CANO CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
00351708 CANO ZAMBRANO BETTY STELLA 2015 31,156,723
02219573 CANOA FILMS SAS 2015 1,000,000
02469729 CANOA TABERNA JAPONESA 2015 1,000,000
02277256 CANOLES CERVANTES JAIDER DE JESUS 2015 5,000,000
02285681 CANON CORTES JAIRO ARMANDO 2015 1,200,000
02406748 CANPAL S A S 2014 20,000,000
01081815 CANRO MARINA 2015 1,000,000
02327032 CANRO MENDEZ LINA YOHANNA 2015 20,367,926
02382581 CANRO VELASCO NELSON EDUARDO 2014 5,000,000
01415836 CANSUPPLY LIMITADA 2015 1,612,084,388
02519794 CANTA Y NO LLORES SAS 2015 5,000,000
02465012 CANTABRIA SOLUCIONES SAS 2015 13,969,661
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01479961 CANTAMAR VIAJES 2015 25,000,000
02013397 CANTARANA TIENDA TURISTICA AGENCIA
OPERADORA
2013 1,000,000
02013397 CANTARANA TIENDA TURISTICA AGENCIA
OPERADORA
2014 1,000,000
02013397 CANTARANA TIENDA TURISTICA AGENCIA
OPERADORA
2015 1,000,000
02501625 CANTARO RESTO-BAR 2015 1,000,000
02379688 CANTE CONSTRUCCIONES S A S 2015 15,000,000
02399208 CANTE CRUZ JOHN ALEXANDER 2014 5,000,000
02528520 CANTE LEYVA MARIA DELFINA 2014 600,000
02514479 CANTE LOZANO INGRID TATIANA 2014 630,000
02452486 CANTE MORENO GLORIA ALCIRA 2014 1,230,000
02396708 CANTE MORENO LAURA CATALINA 2014 1,100,000
02056211 CANTE RAMIREZ ANA LELY 2014 850,000
01942652 CANTE RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2010 990,000
01942652 CANTE RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2011 990,000
01942652 CANTE RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2012 990,000
01942652 CANTE RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2013 990,000
01942652 CANTE RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2014 990,000
01942652 CANTE RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2015 990,000
02450635 CANTE TORRES MARIA MILENA 2014 1,232,000
02497989 CANTER PINZON OSCAR ALEJANDRO 2014 1,000,000
02450822 CANTERA EL CAIRO S A S 2014 400,000,000
00622838 CANTERAS BELLA ESCOCIA LIMITADA
CABESCOL
2015 329,032,206
01837398 CANTERAS Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA 2009 150,000,000
01837398 CANTERAS Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA 2010 150,000,000
01837398 CANTERAS Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA 2011 150,000,000
01837398 CANTERAS Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA 2012 150,000,000
01837398 CANTERAS Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA 2013 150,000,000
01837398 CANTERAS Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA 2014 150,000,000
01837398 CANTERAS Y MINERALES DE COLOMBIA LTDA 2015 150,000,000
01837366 CANTERAS Y MINERALES DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
2015 360,264,046
01353476 CANTERBURY EL ESCUDERO CAFE 2015 1,000,000
01141242 CANTERBURY RESTAURANTE 2015 1,000,000
01571911 CANTERBURY SIR TOPACIO CAFE 2015 1,000,000
02470759 CANTERO GALLEGO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02521815 CANTERO GUTIERREZ LUZ MARINA 2014 1,200,000
02506943 CANTERO RODRIGUEZ ULICES JOSE 2014 5,000,000
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02491756 CANTILLO ACOSTA CARMEN BEATRIZ 2015 1,000,000
02513632 CANTILLO AMAYA CAROLINA 2015 5,000,000
02523757 CANTILLO ARIZA MARIBEL 2014 850,000
01090094 CANTILLO BURGOS DIVAR ANTONIO 2015 2,000,000
02490541 CANTILLO ESCOBAR RONALD ALFONSO 2014 2,000,000
02475207 CANTILLO HURTADO GUSTAVO ADOLFO 2014 8,000,000
02015128 CANTILLO MANCILLA BERENICE 2015 800,000
02447548 CANTILLO MARTINEZ MAGALIS DEL CARMEN 2014 1,000,000
02447784 CANTILLO OCAMPO OSNAIDER JAVIER 2014 1,230,000
02494585 CANTILLO PARODY ESNEIDER ARMANDO 2014 1,000,000
02497671 CANTILLO PORRAS YENIFER PAOLA 2014 1,200,000
02418329 CANTILLO PRADA LUZ ELINA 2014 1,232,000
01814677 CANTILLO RADA EVER SATURNINO 2015 1,200,000
02465187 CANTILLO ROMERO DIANA JASBLEIDY 2014 1,200,000
01773885 CANTILLO Y ASOCIADOS LTDA 2015 41,253,859
02504716 CANTILLO ZAMBRANO CONSTRUCCIONES SAS 2015 29,610,053
02115359 CANTIN ROCHA LEIDY MARISELA 2013 1,200,000
02115359 CANTIN ROCHA LEIDY MARISELA 2014 1,200,000
02115359 CANTIN ROCHA LEIDY MARISELA 2015 1,200,000
02465644 CANTIN VICTOR MANUEL 2014 1,300,000
02459697 CANTIVA ROA NUBIA INES 2014 200,000
02049226 CANTO QUINTO SAS 2015 9,295,558,898
02471846 CANTOR AGUIRRE HECTOR ALFONSO 2014 2,500,000
02420197 CANTOR ALONSO CESAR AUGUSTO 2014 5,000,000
02420182 CANTOR ALONSO JAVIER OSWALDO 2014 4,000,000
02477149 CANTOR ARDILA INGRID ANDREA 2014 20,000,000
02345395 CANTOR BELTRAN SANDRA MILENA 2014 100,000
02345395 CANTOR BELTRAN SANDRA MILENA 2015 1,280,000
02506905 CANTOR BERNAL MARIA ASUCENA 2014 1,000,000
02064383 CANTOR CAMELO MIREYA 2014 1,000,000
01557756 CANTOR CANTOR JULIO CESAR 2015 10,250,000
02420164 CANTOR CANTOR MARIA LUISA 2014 1,200,000
02326846 CANTOR CASTAÑEDA YEISON ANDRES 2014 1,179,000
02455128 CANTOR CORREDOR GLORIA INES 2014 200,000
02472624 CANTOR CORTES FELIX ORLANDO 2014 1,200,000
02397086 CANTOR DE GOMEZ MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02403698 CANTOR FERNANDEZ JOSE ALEJANDRO 2014 1,200,000
02463886 CANTOR FLOREZ JOSE DAVID 2015 1,000,000
02453247 CANTOR FONSECA ROSA MARIA 2015 550,000
02415796 CANTOR GARCIA BEATRIZ EUGENIA 2014 900,000
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02466305 CANTOR GARZON EMERSON IVAN 2015 10,000,000
01826193 CANTOR GOMEZ OSCAR ARTURO 2015 1,200,000
02452340 CANTOR GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 2014 100,000
02505813 CANTOR GUERRERO ANA TERESA 2014 1,000,000
02523606 CANTOR HERNANDEZ MARISELA 2014 1,000,000
02203588 CANTOR JACQUELINE 2015 750,000
02194465 CANTOR ORTEGA CARLOS ENRIQUE 2014 1,133,400
02464765 CANTOR ORTIZ BETTY 2014 1,200,000
02450455 CANTOR PARADA ROBIN ADOLFO 2014 1,000,000
02516166 CANTOR PINZON JAVIER LEONARDO 2014 1,000,000
02249812 CANTOR PULIDO ARNOLD STEVEN 2015 100,000
01680337 CANTOR PULIDO OSCAR FABIAN 2014 2,100,000
01680337 CANTOR PULIDO OSCAR FABIAN 2015 2,500,000
02521240 CANTOR RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2014 200,000
02462456 CANTOR ROSAS EDGAR ARTURO 2014 3,000,000
01704587 CANTOR SUAREZ JULIETH PAOLA 2015 19,700,000
02418140 CANTOR TELLEZ EMERSON 2014 3,000,000
01404397 CANTOR VALDERRAMA MARIO 2015 1,925,000
02421122 CANTOR VASQUEZ CARLOS 2014 10,000,000
02254642 CANTOR VICTOR MANUEL 2015 1,280,000
01128455 CANTOR WILCHES MARIA YOLANDA 2010 100,000
01128455 CANTOR WILCHES MARIA YOLANDA 2011 100,000
01128455 CANTOR WILCHES MARIA YOLANDA 2012 100,000
01128455 CANTOR WILCHES MARIA YOLANDA 2013 100,000
01128455 CANTOR WILCHES MARIA YOLANDA 2014 100,000
01128455 CANTOR WILCHES MARIA YOLANDA 2015 100,000
02059275 CANTORES LOUNGE 2015 6,500,000
02417760 CANVAL COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01070214 CANVAS BAGS 2015 500,000
00962093 CANVAS SOLUCIONES GRAFICAS E U 2011 12,438,000
00962093 CANVAS SOLUCIONES GRAFICAS E U 2012 12,654,000
00962093 CANVAS SOLUCIONES GRAFICAS E U 2013 6,454,000
00962093 CANVAS SOLUCIONES GRAFICAS E U 2014 5,727,000
00962093 CANVAS SOLUCIONES GRAFICAS E U 2015 5,825,000
02425374 CAÑA & BIJAO CENTRO 2015 12,000,000
02292314 CAÑA DULCE STYLE JEANS 2015 1,650,000
02168286 CAÑAMAR MALES ROSA ELENA 2014 72,532,600
02295814 CAÑAS ARENAS FREDY ANTONIO 2015 10,000,000
02405742 CAÑAS CASTRO GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
02457322 CAÑAS DE LA ROSA SULIBETH 2014 1,230,000
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02297601 CAÑAS DE LIMA JOSE LUIS 2015 5,000,000
02419609 CAÑAS HERNANDEZ LIXY JAZMIN 2014 1,200,000
01472186 CAÑAS LAITON GLORIA ESPERANZA 2015 5,000,000
02516705 CAÑAS NIZ INGRIT 2014 1,200,000
02425666 CAÑAS PARDO YOLANDA 2015 1,100,000
02463356 CAÑAS PINTO OSCAR LEONARDO 2015 50,000
02330380 CAÑAS PORTILLA INGRID YOLIMA 2014 1,000,000
02330380 CAÑAS PORTILLA INGRID YOLIMA 2015 1,000,000
01950509 CAÑAS SAAVEDRA ESTRELLA 2015 5,000,000
02492408 CAÑAS SUAREZ DINA ASTRID 2015 6,700,000
02518185 CAÑAS TRIANA JOSE FERNANDO 2014 1,500,000
00157885 CAÑAS VASQUEZ HECTOR 2012 1,000,000
00157885 CAÑAS VASQUEZ HECTOR 2013 1,000,000
00157885 CAÑAS VASQUEZ HECTOR 2014 1,000,000
00157885 CAÑAS VASQUEZ HECTOR 2015 1,200,000
01829952 CAÑAVERAL SHOW 2015 1,200,000
02065419 CAÑON  ALBA YANETH 2014 4,500,000
01757940 CAÑON & CAÑON ABOGADOS S A S 2015 1,384,324,254
02489463 CAÑON ALVARADO JORGE NOE 2014 1,200,000
02450215 CAÑON ALZATE VICENTE 2014 1,230,000
02428018 CAÑON AMANDA LUCIA 2014 500,000
02299028 CAÑON ARIZA CAROLINA 2014 2,000,000
01705488 CAÑON BARRIGA WILSON 2015 100,800,000
02407960 CAÑON BERNAL AURA MARIA 2014 1,000,000
02436956 CAÑON BUITRAGO PAULA ANDREA 2014 1,000,000
02431511 CAÑON CAMARGO CLAUDIA 2014 900,000
02463246 CAÑON CANCELADO RUBIELA 2014 1,000,000
02249259 CAÑON CAÑON FABIAN 2015 2,833,500
01510525 CAÑON CAÑON GUSTAVO 2015 197,159,389
01772910 CAÑON CAÑON JAIME ARTURO 2015 1,542,878,748
02306972 CAÑON CARDENAS JENNY VIVIANA 2015 9,000,000
02234460 CAÑON CASALLAS JOSE RAUL 2015 22,450,000
02468206 CAÑON CASTAÑEDA JUAN GIOVANNI 2014 1,000,000
02507752 CAÑON CASTELLANOS VIVIAN MILENA 2014 900,000
02330801 CAÑON CASTIBLANCO MILLER ANTONIO 2015 1,500,000
02471370 CAÑON CASTILLO DORA LILIA 2014 2,000,000
02447339 CAÑON CASTRO LUZ MARINA 2014 300,000
01061755 CAÑON CHAPARRO SANDRA PATRICIA 2014 1,765,231,366
01061755 CAÑON CHAPARRO SANDRA PATRICIA 2015 2,729,165,099
02319542 CAÑON CRISTANCHO NELSON ERNESTO 2015 5,000,000
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02474577 CAÑON CUERVO ANAEL 2014 1,100,000
00976231 CAÑON DE CORTES AURA ROSA 2015 9,000,000
02185480 CAÑON DE ROJAS MARIA LEONOR 2014 1,000,000
02498362 CAÑON ESPINOSA BRAYAN 2014 1,232,000
02505214 CAÑON ESTEVEZ PAULA ANDREA 2014 2,300,000
02090163 CAÑON FANDIÑO MARIA ESMERALDA 2014 1,200,000
01388756 CAÑON FORERO HUGO HERNAN 2015 650,000
01355065 CAÑON FORERO LUZ JANETH 2012 1,000,000
01355065 CAÑON FORERO LUZ JANETH 2013 1,000,000
01355065 CAÑON FORERO LUZ JANETH 2014 1,000,000
01355065 CAÑON FORERO LUZ JANETH 2015 1,000,000
02430150 CAÑON FREDY 2014 1,200,000
02521041 CAÑON GARCIA JOSE ALEXANDER 2014 2,000,000
02417441 CAÑON GONZALEZ RAUL ANDRES 2015 1,200,000
02475227 CAÑON GONZALEZ YOLANDA 2014 1,230,000
01778399 CAÑON GRANADOS MIREYA PATRICIA 2014 1,500,000
01778399 CAÑON GRANADOS MIREYA PATRICIA 2015 1,500,000
02407629 CAÑON GUERRERO YEISON 2014 1,100,000
01844542 CAÑON HERRERA APARICIO 2015 2,489,077,845
02420586 CAÑON JAVIER LEONARDO 2014 1,000,000
02021464 CAÑON JEREZ OCTAVIANO 2015 69,000,000
02458077 CAÑON JIMENEZ LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02454119 CAÑON JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02454198 CAÑON JOSE EFRAIN 2014 40,000
02426666 CAÑON LOMBANA MIGUEL ALDEMAR 2014 4,000,000
02425058 CAÑON LOPEZ GERMAN ANDRES 2014 1,000,000
00858020 CAÑON MARIA SOFIA 2015 1,250,000
01884600 CAÑON MARTINEZ FLOR MARINA 2015 5,000,000
02469073 CAÑON MARTINEZ JHON FREDY 2015 1,200,000
01036798 CAÑON MAYORGA SADI 2015 15,300,000
02419467 CAÑON MELO JAVIER AUGUSTO 2014 1,000,000
02063961 CAÑON MORA ANA MARIELA 2015 1,288,000
02379007 CAÑON MORA SALVADOR 2014 15,000,000
02379007 CAÑON MORA SALVADOR 2015 15,000,000
01653646 CAÑON MORENO HUGO ERNESTO 2015 10,000,000
02485497 CAÑON MORENO JOSE SEBASTIAN 2014 1,200,000
02499754 CAÑON MUNCA JOHN JAIRO 2014 800,000
02442164 CAÑON MUÑOZ ROCIO 2015 7,500,000
02136989 CAÑON NOVOA SANDRA CONSTANZA 2015 800,000
02482343 CAÑON NUÑEZ JUAN CARLOS 2015 15,000,000
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01155554 CAÑON PACHON OSCAR ALFONSO 2015 6,000,000
00606536 CAÑON PALACIO NESTOR IVAN 2015 1,000,000
02105790 CAÑON PARDO HAILYN YAMILE 2015 1,200,000
02436437 CAÑON PARRA LAURA GIMENA 2014 1,500,000
01808179 CAÑON PEDREROS PAOLA ANDREA 2015 11,526,891
02484753 CAÑON PEÑA CLARA INES 2015 1,000,000
01443211 CAÑON PINILLA WILLIAM 2014 3,000,000
01443211 CAÑON PINILLA WILLIAM 2015 3,000,000
02325027 CAÑON PIRAJON DEISSY VIVIANA 2015 1,000,000
00353743 CAÑON POVEDA PEDRO JOSE 2015 2,500,000
00952662 CAÑON PRIETO FRANCISCO ALBERTO 2015 880,630,000
02406823 CAÑON QUINTANA JAIRO ANDRES 2015 500,000
02296829 CAÑON QUINTERO EDGAR EDUARDO 2015 20,000,000
02506651 CAÑON QUIROGA ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02413568 CAÑON QUIROGA FLOR MARIA 2014 50,000,000
02401559 CAÑON RAMOS MARCELA 2014 1,100,000
00958831 CAÑON REYES ORLANDO 2015 750,000
02114488 CAÑON RINCON MARLEN 2015 500,000
02411387 CAÑON RINCON YONATAN ALBERTO 2014 1,232,000
02482155 CAÑON RIOS VICTOR MANUEL 2014 2,000,000
02080882 CAÑON RODRIGUEZ CRISTINA 2014 800,000
01343591 CAÑON RODRIGUEZ FABIAM ENRIQUE 2015 1,500,000
02358610 CAÑON RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 500,000
02219930 CAÑON RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA 2014 800,000
01842342 CAÑON RODRIGUEZ YOLANDA 2015 2,577,000
02457271 CAÑON SANABRIA YENY PAOLA 2014 10,000,000
02455317 CAÑON SANCHEZ MARIA ESTELA 2014 180,000
02282247 CAÑON SANCHEZ MARIO ALEJANDRO 2015 500,000
01688562 CAÑON SILVA ALEIDA 2015 8,000,000
02456310 CAÑON SOSA VIVIANA ISABEL 2014 1,000,000
02061944 CAÑON VALBUENA MARIA MIREYA 2012 1,000,000
02061944 CAÑON VALBUENA MARIA MIREYA 2013 1,000,000
02061944 CAÑON VALBUENA MARIA MIREYA 2014 1,000,000
02061944 CAÑON VALBUENA MARIA MIREYA 2015 1,000,000
02447891 CAÑON VELANDIA MARIA EMILCE 2014 1,800,000
02326664 CAOBA DISEÑO GRAFICO PUBLICIDAD &
MERCADEO SAS
2014 1,100,000
02326664 CAOBA DISEÑO GRAFICO PUBLICIDAD &
MERCADEO SAS
2015 1,200,000
02434691 CAOS PELUQUERIA 2015 640,000
01362106 CAOS PELUQUERIA 2 2015 640,000
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01770240 CAOS S SHOES 2015 7,000,000
01775239 CAP 2 CENTRO ATENCION PERSONALIZADA 2015 1,100,000
01893133 CAP CENTRO DE ASESORIA PSICOLOGICA SAS 2015 36,490,042
02524726 CAPA COMUNICACIONES SAS 2015 1,000,000
02169689 CAPA SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 37,464,784
01864943 CAPACHO LAGOS JOSE JUAN 2015 1,000,000
01511566 CAPACHO MESA FLOR MARIA 2014 1,000,000
01511566 CAPACHO MESA FLOR MARIA 2015 1,000,000
00240114 CAPACHO MESA MARINA 2015 1,200,000
00808538 CAPACHO TORRES OLGA LUDIBIA 2015 8,654,000
01863585 CAPACICOM 2015 500,000
00610339 CAPACITACION 2000 2015 1,000,000
02500711 CAPACITACION INDUSTRIAL Y EMPRESARIAL
CINEM SAS
2014 4,000,000
00580466 CAPACITACION TRIBUTARIA Y EMPRESARIAL
S.A. CAPTRI S.A.
2015 692,036,000
02442854 CAPACITACION VIRTUAL ESPECIALIZADA EN
TEMAS DE SEGURIDAD INTEGRAL SAS
2015 5,000,000
01059129 CAPACITACION Y SERVICIO EN PROGRAMAS Y
TELECOMUNICACIONES PC RET EU
2015 5,000,000
02476649 CAPACITACION, IMPLEMENTACION Y
CONSULTORIAS S A S
2014 10,000,000
01503406 CAPACITANDOTE 2015 2,000,000
01838493 CAPADOR BAQUERO BLANCA MYRIAM 2015 1,000,000
02455311 CAPADOR RODRIGUEZ ROSA ELENA 2014 35,000
02500998 CAPARROSO RAMIREZ MONICA 2014 1,200,000
02353267 CAPASSO BALLESTEROS ITALO FELIPE 2014 5,000,000
01619158 CAPATEST COLOMBIA S A 2014 1,304,442,356
01619158 CAPATEST COLOMBIA S A 2015 1,304,442,356
02377898 CAPELLA PETROSERVICES S A S 2015 42,998,752
02444453 CAPERA  CARINA 2014 1,200,000
02495187 CAPERA  NICOLAS 2015 1,250,000
02523797 CAPERA BARRERA YEYMI MILENA 2014 2,050,000
02454484 CAPERA BAUTISTA LUZ MARINA 2014 700,000
02396433 CAPERA CAPERA MARIA DOLORES 2014 2,464,000
02478939 CAPERA CASTAÑEDA WILSON 2014 1,200,000
00641574 CAPERA COGUA SILVIO HERNAN 2015 1,230,000
02457561 CAPERA CRUZ PASTOR 2014 1,230,000
01561596 CAPERA DE POBLADOR ANA TULIA 2015 1,200,000
02528817 CAPERA FREDY 2014 1,500,000
02522174 CAPERA GAMBOA LUZMILA 2015 1,000,000
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01003421 CAPERA GARCIA HENRY 2015 1,200,000
02514490 CAPERA JAIME EDUARDO 2014 1,900,000
02391054 CAPERA JUAN 2015 4,000,000
02521954 CAPERA MARIN YAMILE 2014 300,000
02449472 CAPERA MURCIA BELKYS LICET 2015 100,000
02412671 CAPERA NIETO HUGO FERNANDO 2015 1,230,000
02355831 CAPERA OLAYA SOL GABRIELA 2014 500,000
02355831 CAPERA OLAYA SOL GABRIELA 2015 500,000
01659149 CAPERA OTAVO JESUS MARIA 2015 500,000
02418815 CAPERA PERDOMO DIEGO ARMANDO 2014 1,100,000
02159203 CAPERA PRADA CESAR LEANDRO 2015 2,500,000
01551005 CAPERA RIOS EDIMER 2015 994,476,480
02311843 CAPERA RIVAS ELVER 2015 33,000,000
02485427 CAPERA RIVAS JOHANA XIMENA 2014 600,000
02489942 CAPERA RIVAS JOSELITO 2014 1,000,000
02491478 CAPERA SALDAÑA RUTH NELCY 2014 1,200,000
02113706 CAPERA SANTA CLARA IVEL 2015 11,000,000
02455189 CAPERA TOVAR CINDY YULITZA 2014 1,100,000
02409897 CAPERA YATE IRMA FLORENIA 2014 7,000,000
01782761 CAPERA YATE MARIA DE LA LUZ 2015 1,280,000
01738146 CAPHILL INTERNATIONAL E U 2015 834,857,553
02507165 CAPI ASESORIAS CARIMAGUA II 2015 1,250,000
02347950 CAPI CENTRO 1 ASESORIAS 2015 1,250,000
01130029 CAPI EXPRESS LTDA 2015 395,214,998
02473230 CAPICENTRO M Y N 2015 34,457,063
02407465 CAPICENTRO Y ASESORIAS ADRIANA 2015 34,457,063
02465270 CAPICENTRO Y ASESORIAS ORION 2015 4,500,000
02194581 CAPICS COLOMBIA SAS 2015 29,225,681
01714127 CAPILL ARTE PELUQUERIA 2015 800,000
00044860 CAPILL'FRANCE S A EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 4,041,714,152
01982435 CAPILLLAS DE VELACION SAN BARTOLOME
APOSTOL
2015 1,000,000
02451144 CAPITAL ASESORES FINANCIEROS SAS 2014 5,000,000
02447240 CAPITAL BUSINESS OFFICE SAS 2015 2,000,000
02134980 CAPITAL CARGA SERVICIOS LOGISTICOS S A
S
2015 107,742,880
02280402 CAPITAL CARGO COLOMBIA SAS 2015 570,000,000
01293393 CAPITAL CLUB SAS 2014 40,292,447
02406521 CAPITAL CONSULTING COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02399518 CAPITAL CORPORATIVO S A S 2014 1,000,000
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02250131 CAPITAL CULTURAL SAS EN LIQUIDACION 2014 19,915,163
01887205 CAPITAL DRINKS KARAOKE BAR 2015 9,000,000
02379014 CAPITAL EQUIPMENT SAS 2015 494,205,000
02160236 CAPITAL ESTRATEGICO SAS 2014 373,894,253
01750677 CAPITAL FILTERS LTDA 2014 22,512,412
01750677 CAPITAL FILTERS LTDA 2015 23,587,415
01808579 CAPITAL GREEN LTDA 2014 12,012,530
01825922 CAPITAL HEALTH SAS 2013 29,121,142
01825922 CAPITAL HEALTH SAS 2014 23,121,142
01825922 CAPITAL HEALTH SAS 2015 16,855,142
02242392 CAPITAL INMUEBLES 2015 1,000,000
02214798 CAPITAL INVESTMENT GROUP S A S 2015 2,413,280,034
02104214 CAPITAL INVESTORS SAS 2015 3,123,136,340
02523764 CAPITAL JURIDICA S A S 2014 5,000,000
02384094 CAPITAL LAW GROUP SAS 2015 4,000,000
01792358 CAPITAL LG DISTRIBUCIONES 2015 4,500,000
01221344 CAPITAL MANAGEMENT LTDA 2014 183,501,000
01698747 CAPITAL MANAGERS GROUP S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,012,571,073
02477028 CAPITAL MARKETING S A S 2014 6,000,000
01657764 CAPITAL MARKETS LTDA 2015 207,522,298
01090218 CAPITAL NETWORKS LTDA 2015 350,079,929
01597472 CAPITAL REAL ESTATE 2015 1,000,000
01612808 CAPITAL REAL ESTATE LTDA 2015 137,759,000
01993654 CAPITAL RELACIONAL S A S 2015 21,100,000
02421754 CAPITAL REPUBLIC S A S 2014 120,000
02117341 CAPITAL ROLL 2015 7,000,000
02363994 CAPITAL SERVICE JC 2015 500,000
02366449 CAPITAL SHOTS D.C 2015 1,000,000
02453337 CAPITAL SUPPLIES AND SERVICES SAS 2014 30,000,000
02253539 CAPITAL TALK LIMITADA 2015 1,000,000
01782680 CAPITAL TRAFFIC S A 2015 50,000,000
02050626 CAPITAL WINGS 2015 1,650,000
02187034 CAPITALAIRES S A S 2015 658,245,270
00626766 CAPITALCORP S A S 2015 488,510,000
01902471 CAPITALES ADHITTHANA SAS 2011 10,000,000
01902471 CAPITALES ADHITTHANA SAS 2012 10,000,000
01902471 CAPITALES ADHITTHANA SAS 2013 10,000,000
01902471 CAPITALES ADHITTHANA SAS 2014 9,975,000
01902471 CAPITALES ADHITTHANA SAS 2015 9,974,000
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00182327 CAPITALES ASOCIADOS S.A. 2015 1,455,969,456
01935429 CAPITALES E INVERSIONES LA VICTORIA S
A S
2014 10,000,000
02033675 CAPITALES Y PROYECTOS S A S 2015 754,331,941
02511910 CAPITALFARMA 2015 1,000,000
02092993 CAPITALI GROUP S A S 2014 183,916,210
02143434 CAPITALNET COMUNICACIONES 2015 4,000,000
02339218 CAPITELMOBILE 2015 1,100,000
02182443 CAPITRANS S A S 2015 19,199,448
02319479 CAPITTAL GROUP COMPANY SAS 2015 18,533,611
01992841 CAPRA COLLECTION 2012 1,060,000
01992841 CAPRA COLLECTION 2013 1,060,000
01992841 CAPRA COLLECTION 2014 1,060,000
01992841 CAPRA COLLECTION 2015 1,060,000
02223101 CAPRATEX SAS 2014 62,000,000
02468827 CAPRECOL COMPANY S A S 2014 7,000,000
00552515 CAPRICA LIMITADA 2015 213,588,110
01361894 CAPRICE COLOMBIAN LEATHER LTDA 2015 26,662,858
02521783 CAPRICHITOS CASEROS 2015 1,200,000
02144339 CAPRICHITOS INFANTILES X 2015 3,000,000
02316284 CAPRICHITOS JINETH 2015 1,000,000
02149653 CAPRY ITALY S A S 2012 1,100,000
02149653 CAPRY ITALY S A S 2013 1,100,000
02149653 CAPRY ITALY S A S 2014 1,200,000
02149653 CAPRY ITALY S A S 2015 1,200,000
02221702 CAPS DE COLOMBIA S A S 2015 307,561,421
02404883 CAPSULA 104 S A S 2014 5,000,000
02450087 CAPTCHA TUS IDEAS SAS 2015 1,000,000
01853416 CAPTURADORES DE VEHICULOS UNIDOS 2015 10,000,000
02215069 CAPTUS IN VALE 2015 1
02215068 CAPTUS IN YAZ 2015 1
02188889 CAPTUS INTERNACIONAL S A S 2015 53,000,000
02461125 CAPUCHINO II 2015 1,232,000
02510402 CAR -AUTOS 2015 1,280,000
01260333 CAR & B SOLUCIONES LTDA 2015 10,000,000
01260294 CAR & B SOLUCIONES SAS 2015 90,000,000
01938245 CAR & MER S A S 2015 182,597,526
00650023 CAR AIRES 75 S.A.S. 2015 80,034,557
00893943 CAR AUDIO EXPO COLOMBIA E U 2015 248,488,000
02508639 CAR AUDIO HOLDING SAS 2015 184,901,431
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02515227 CAR AUDIO INTERNACIONAL BOGOTA 2015 2,000,000
00956880 CAR BOYACA S C A 2015 112,298,741,870
02270383 CAR CENTER DE COLOMBIA BOGOTA 2015 5,147,240,926
01456062 CAR CENTER DE COLOMBIA S A 2015 5,147,240,926
01456071 CAR CENTER DE COLOMBIA S A 2015 5,147,240,926
02182528 CAR CHECK 2015 1,000,000
00747870 CAR CIEN 2015 97,500,000
01581737 CAR CIEN - VEHICULOS 2015 1,000,000
01535694 CAR CIEN S.A.S. 2015 13,652,649,190
01537700 CAR CIEN VEHICULOS 2015 1,000,000
02437670 CAR COMPLET SAS 2014 8,000,000
01131289 CAR CRISTAL 2015 1,500,000
01343662 CAR DOBLAR LTDA 2015 269,865,000
01547425 CAR ELECTRICOS LA 64 2015 191,786,837
01402572 CAR EST E U 2015 1,216,459,323
00777594 CAR FAST SERVICE 2013 600,000
00777594 CAR FAST SERVICE 2014 600,000
00777594 CAR FAST SERVICE 2015 600,000
02324630 CAR HOLDING SAS 2015 2,000,000
01974697 CAR LLANTAS & GONGORA E U 2015 12,850,000
01966416 CAR LUJOS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02308978 CAR LUJOS MR 2015 1,895,000
02369027 CAR MOTOR SERVICE SAS 2014 15,000,000
02128910 CAR RENTAL SOLUTIONS SAS 2015 690,662,957
02513564 CAR RENTING S.A.S 2014 4,000,000
02090718 CAR RIELES S A S 2015 474,790,253
02089938 CAR S HYUNDAI S A S 2015 95,385,345
01881184 CAR SANCHEZ 2015 1,000,000
01086333 CAR SERVICIO 2000 2015 6,440,000
02501184 CAR STORE 2015 5,000,000
02501191 CAR STORE 2015 5,000,000
02165211 CAR WASH EL OASIS SAS 2013 1,000,000
02287439 CAR WASH SERVICE S.A.S. 2014 2,500,000
02364363 CAR WASH SPA 2014 1,000,000
02364363 CAR WASH SPA 2015 1,000,000
01699068 CAR WILLIAM S.A.S. 2014 15,000,000
00539545 CAR-ELECTRICOS LA 64 2015 447,502,620
00259190 CAR-MUNDO 2015 10,000,000
02232553 CARABALI COLORADO PAOLA CONSTANZA 2015 20,000,000
02413981 CARABALI GONZALEZ SANDRA MILENA 2014 1,200,000
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02434393 CARABALI MERA JANIOR 2014 1,200,000
02502590 CARABALI MORENO YANIO 2014 1,200,000
02524197 CARABALI VERNAZA MARLENS FERNANDA 2014 4,000,000
02488753 CARABALLO ALVAREZ CARLOS JOSE 2014 6,000,000
02265145 CARABALLO CASTRO JAIRO MANUEL 2013 800,000
02265145 CARABALLO CASTRO JAIRO MANUEL 2014 800,000
01302675 CARABALLO CUENCA SANDRA VIVIANA 2015 14,150,000
02430443 CARABALLO DONOSO GONZALO ENRIQUE 2014 1,200,000
01519958 CARABALLO GARCIA LUZ MARINA 2015 1,200,000
02185675 CARABALLO HIGUERA MYRIAM ELSY 2014 900,000
02357887 CARABALLO RODRIGUEZ LUIS ARCANGEL 2015 3,000,000
01678458 CARABALLO TRIANA MARIA DEYA 2015 5,000,000
02214440 CARABALLO URREGO FANY OMAIRA 2014 1,130,000
01647606 CARABUENA CUERVO JOSE NELSON 2014 1,000,000
01647606 CARABUENA CUERVO JOSE NELSON 2015 1,000,000
02183417 CARACARA S.A.S. 2015 304,314,798
02529222 CARACAS 1991 SAS 2014 43,000,000
00732380 CARACOL ESTEREO S A 2015 3,628,840,000
01607201 CARACOLA CONSULTORES SAS 2015 130,562,662
02414382 CARACTER CREATIVO SAS 2015 16,315,502
01942788 CARAIPA VIVERO 2015 500,000
02021929 CARAIRES AUTOMOTRIZ 2015 10,307,000
02411740 CARALMAR DEEP BLUE INVESTMENTS SAS 2014 1,000,000
02240980 CARAMAGNA DE UDAETA JUAN 2015 1,200,000
02264201 CARAMBOLA TANGO 2015 464,700,412
01425484 CARAMELO EXPRESS PANADERIA PASTELERIA 2015 5,000,000
02326685 CARAMELOS Y CHOCOLATES 2015 1,000,000
02328778 CARANTOGA SAS 2015 500,000
02397279 CARANTON  YEISMIN LILIANA 2014 1,000,000
01426206 CARANTON ABAUNZA SEGUNDO ANIBAL 2015 1,000,000
02071015 CARANTON ARIZA CARIME JUREY 2012 500,000
02071015 CARANTON ARIZA CARIME JUREY 2013 500,000
02071015 CARANTON ARIZA CARIME JUREY 2014 500,000
02071015 CARANTON ARIZA CARIME JUREY 2015 500,000
02452095 CARANTON MOLINA NANCY DALILA 2014 50,000
02284560 CARANTON REYES WILLIAM ALEXANDER 2014 1,000,000
01030525 CARAREY S EN C 2015 1,466,127,131
01057922 CARAREY S EN C 2015 1,466,127,131
02408275 CARAVAJAL GARCIA OSCAR JAVIER 2014 1,200,000
02396729 CARAVANTE CASTIBLANCO ELIECER 2014 600,000
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02396724 CARAVANTE CASTIBLANCO GERARDO 2014 600,000
02433591 CARAVANTE ORTIZ ISMAEL 2014 600,000
02397675 CARAVANTE ORTIZ MARIA OLIVA 2014 1,000,000
02405398 CARBALLO CERVANTES DAGOBERTO 2014 500,000
01212704 CARBE S.A. 2015 2,695,333,817,000
02331841 CARBLIN S A S 2015 2,724,436,168
01534375 CARBO COKING LTDA 2015 835,964,109
02516694 CARBO PROYECTOS S.A.S 2014 20,000,000
02192482 CARBOCISCOS SAN ANTONIO S A S 2015 126,389,450
01435914 CARBOCOM S A 2015 772,330,110
02268322 CARBOENERGY S A S 2015 277,981,781
02141100 CARBOINDUSTRIAL S A S 2015 5,000,000
02524755 CARBOMAS S A S 2014 2,000,000
02445431 CARBOMEC DE COLOMBIA SAS 2015 4,327,555,583
02052086 CARBOMINERA SAS 2015 292,597,032
01335519 CARBON EL PIÑAL 2013 1,000,000
01335519 CARBON EL PIÑAL 2014 1,000,000
01335519 CARBON EL PIÑAL 2015 1,000,000
01958010 CARBON Y LEÑA CALLE 66 2013 6,000,000
01958010 CARBON Y LEÑA CALLE 66 2014 6,000,000
01958010 CARBON Y LEÑA CALLE 66 2015 6,000,000
01958016 CARBON Y LEÑA KRA 24 2014 6,000,000
01958016 CARBON Y LEÑA KRA 24 2015 6,000,000
02301942 CARBON Y MONDONGOS 60 2015 10,000,000
02301946 CARBON Y MONDONGOS 96 2015 10,000,000
02301941 CARBON Y MONDONGOS GRAN ESTACION 2015 10,000,000
01233897 CARBONARA NUEVO 2015 7,000,000
02323054 CARBONCOL SAS 2014 1,000,000
02323054 CARBONCOL SAS 2015 1,000,000
01637489 CARBONE BRACHT & CIA. S.C.A. 2015 5,901,941,445
01403963 CARBONERA EL POTRERO 2014 30,604,000
01403963 CARBONERA EL POTRERO 2015 31,909,000
02479522 CARBONERA NEEG S A S 2015 344,530,115
01805568 CARBONERA SAN LUIS S A S 2015 300,948,200
01908199 CARBONERAS DE CUNDINAMARCA LTDA 2015 174,875,221
00340290 CARBONERAS LA FRAGUA SAS 2014 1,603,000
00340290 CARBONERAS LA FRAGUA SAS 2015 1,603,000
00224526 CARBONERAS PROVIDENCIA SAS 2013 1,600,000
00224526 CARBONERAS PROVIDENCIA SAS 2014 1,600,000
00224526 CARBONERAS PROVIDENCIA SAS 2015 1,600,000
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01988714 CARBONERAS Y EXPLOTACIONES SAN ANTONIO
S.A.S. CARBOSANEX S.A.S.
2014 1,000,000
01988714 CARBONERAS Y EXPLOTACIONES SAN ANTONIO
S.A.S. CARBOSANEX S.A.S.
2015 1,000,000
02380691 CARBONEROS 2014 9,006,000
02380691 CARBONEROS 2015 11,223,000
01088196 CARBONEROS PARRILLA 2012 50,000
01088196 CARBONEROS PARRILLA 2013 50,000
01088196 CARBONEROS PARRILLA 2014 50,000
01088196 CARBONEROS PARRILLA 2015 50,000
02281358 CARBONES & GRAFITOS DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02429274 CARBONES BARI S A S 2015 1,000,000
02125323 CARBONES DE LEBRIJA S.A.S. 2013 0
01572200 CARBONES DEL BOSQUE CARBOSQUE LTDA 2015 6,000,000
01136851 CARBONES DEL CANADA LTDA 2015 1,827,079,000
01856928 CARBONES DEL SINU SAS 2015 1,682,480,000
01847822 CARBONES E INVERSIONES INOCENCIO
GRIJALBA SILVA S A S
2015 5,004,322,031
02186738 CARBONES MARRUBIAL SAS 2015 10,000,000
01375920 CARBONES NACIONALES J F 2015 1,200,000
02191471 CARBONES NEMEQUENE SAS 2015 20,000,000
01454016 CARBONES PREMEZCLADOS 2008 900,000
01454016 CARBONES PREMEZCLADOS 2009 900,000
01454016 CARBONES PREMEZCLADOS 2010 1,000,000
01454016 CARBONES PREMEZCLADOS 2011 1,000,000
01454016 CARBONES PREMEZCLADOS 2012 1,100,000
01454016 CARBONES PREMEZCLADOS 2013 1,100,000
01454016 CARBONES PREMEZCLADOS 2014 1,200,000
01454016 CARBONES PREMEZCLADOS 2015 1,200,000
01663915 CARBONES QUINTANA ALVARADO S A S 2014 2,593,814,000
01663915 CARBONES QUINTANA ALVARADO S A S 2015 2,682,568,000
02229057 CARBONES SAN PATRICIO S A S 2015 4,982,757,318
01475270 CARBONES VELASQUEZ VALLEJO LTDA 2012 342,435,000
01475270 CARBONES VELASQUEZ VALLEJO LTDA 2013 432,801,000
01475270 CARBONES VELASQUEZ VALLEJO LTDA 2014 371,884,000
01475270 CARBONES VELASQUEZ VALLEJO LTDA 2015 350,249,000
02297855 CARBONES Y ANTRACITAS DE LA SABANA S A
S
2015 31,485,000
02462313 CARBONES Y MINERALES COLOMBIANOS S.A.S 2014 100,000,000
02219286 CARBONES Y MINERALES DE LOS ANDES SAS 2015 127,448,706
02427183 CARBONES Y MINERALES DE TIBITA S A S 2014 40,000,000
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01407375 CARBONES Y TRANSPORTES DE SUTATAUSA
S.A.S
2015 5,054,343,027
02357272 CARBONICO PAPELERIA Y SUMINISTROS S A
S
2015 9,900,087
02462910 CARBONO DE CARBONO HELLEN CECILIA 2014 1,847,000
02462119 CARBONO RACING STORE 2015 3,000,000
02426456 CARBONTRANS MR S A S EN LIQUIDACION 2014 5,000,000
02038332 CARBOSUT SAS 2015 325,891,280
02290267 CARBOTEC COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
02286086 CARBOTRANS COLOMBIA SAS 2015 2,421,806,999
02049255 CARBU HAMBURGUESAS AHUMADAS DE RES 2015 18,000,000
02049258 CARBU HAMBURGUESAS AHUMADAS DE RES 2015 18,000,000
02047273 CARBU HAMBURGUESAS AHUMADAS DE RES
S.A.S.
2015 174,018,055
01160199 CARBURADORES CALDERON F.C 2015 1,170,000
02095164 CARBURADORES CESAR CAMARGO 2015 1,100,000
00379604 CARBYFILCO LTDA 2015 510,824,046
00635871 CARCAL S EN C 2014 700,000,000
02499710 CARCAMO GONZALEZ ALIRIO 2014 1,000,000
02502125 CARCAMO MARTIEZ SANDRA 2014 380,000
00757338 CARCORAL COMPAÑIA  SAS 2015 10,000,000
02306667 CARCROMO 4X4 LUJOS Y ACCESORIOS 2015 15,770,264
01004761 CARCROMO S A S 2015 20,000,000
02302610 CARDADORA ALEXANDER RAMIREZ 2014 1,000,000
02302610 CARDADORA ALEXANDER RAMIREZ 2015 1,000,000
01729313 CARDANES ROMERO 2015 1,500,000
02479476 CARDENAS  RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
00688531 CARDENAS & ABOGADOS ASOCIADOS
LIMITADA.
2015 314,666,545
02440416 CARDENAS & AREVALO S A S 2014 20,000,000
01706320 CARDENAS & ASOCIADOS S A S 2015 56,106,560
00862729 CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS LTDA 2015 14,279,523,000
01072638 CARDENAS & CARDENAS ABOGADOS PROPIEDAD
INTELECTUAL LTDA
2015 2,774,892,000
00447619 CARDENAS & MESA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 44,902,063
02052688 CARDENAS ACOSTA JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01579025 CARDENAS AGUILAR 2014 1,179,000
01579025 CARDENAS AGUILAR 2015 1,179,000
02489350 CARDENAS AGUIRRE LEIDY CAROLINA 2014 1,200,000
00646961 CARDENAS ALDANA LUIS NEBARDO 2015 1,500,000
02228481 CARDENAS ALFONSO BIBIA YOLANDA 2015 11,363,000
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01842366 CARDENAS ALFONSO CARMENZA 2015 5,648,000
01421554 CARDENAS ALFONSO GUSTAVO 2012 27,318,000
01421554 CARDENAS ALFONSO GUSTAVO 2013 28,523,000
01421554 CARDENAS ALFONSO GUSTAVO 2014 31,203,000
01421554 CARDENAS ALFONSO GUSTAVO 2015 34,438,000
02443046 CARDENAS ALFONSO JULIA 2014 1,200,000
01301424 CARDENAS ALFONSO MARIA CRISTINA 2015 78,423,000
01610998 CARDENAS ALFONSO MARIELA DE JESUS 2015 30,869,000
01727386 CARDENAS ALFONSO SONIA 2015 100,000
01071030 CARDENAS ALONSO LUCELLY 2015 3,000,000
02423860 CARDENAS ALVARADO FERNEY 2014 3,000,000
01696598 CARDENAS ALVAREZ ERNESTO 2015 1,000,000
02457998 CARDENAS AMADOR EFRAIN 2014 1,200,000
01515305 CARDENAS ANGULO DIEGO JAVIER 2013 1,133,400
01515305 CARDENAS ANGULO DIEGO JAVIER 2014 1,133,400
01515305 CARDENAS ANGULO DIEGO JAVIER 2015 1,133,400
02456451 CARDENAS APONTE CONSTRUCTORES SAS 2015 11,000,000
00818719 CARDENAS ARANDA OLIMPO 2014 700,000
00818719 CARDENAS ARANDA OLIMPO 2015 700,000
01804403 CARDENAS ARCE GRISELDA 2015 1,500,000
02516199 CARDENAS ARDILA JAVIER ARTURO 2014 1,000,000
02177571 CARDENAS ARDILA JEFFER 2014 1,500,000
02027888 CARDENAS AREVALO CESAR AUGUSTO 2011 1,000,000
02027888 CARDENAS AREVALO CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
02027888 CARDENAS AREVALO CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
02027888 CARDENAS AREVALO CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02027888 CARDENAS AREVALO CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02450934 CARDENAS ARIAS DIANA MARCELA 2014 1,200,000
01010214 CARDENAS ARIAS FERMIN 2015 5,902,000
02166658 CARDENAS ARIAS MIGUEL ANGEL 2014 50,000
01333803 CARDENAS ARIAS TERESA 2015 2,500,000
02396330 CARDENAS ARIZA FRANCY YULANY 2014 2,500,000
02501520 CARDENAS ARROYO PATRICIA ELENA 2014 800,000
01853645 CARDENAS AVILA JEFFERSON VLAKDIMIR 2015 313,554,815
02478840 CARDENAS BARAJAS FANNY LILIANA 2014 1,500,000
01975479 CARDENAS BARRAGAN FRANCISCO BERNARDO 2015 2,800,000
02449371 CARDENAS BARRANTES HERMINDA 2015 100,000
01285490 CARDENAS BARRERA DAVID ALBERTO 2015 1,000,000
02438048 CARDENAS BARRERA LUIS CESAR 2014 1,000,000
02476079 CARDENAS BARRERA LUIS ERNESTO 2014 1,230,000
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02420815 CARDENAS BARRERO WILSON 2014 50,000
02447393 CARDENAS BARRETO GELMAN ROMAN 2015 1,250,000
02430514 CARDENAS BARRETO PABLO ALEXIS 2014 1,000,000
01117602 CARDENAS BAUTISTA ANA JUDITH 2015 2,000,000
02029536 CARDENAS BAUTISTA FERNANDO 2015 1,030,000
02042840 CARDENAS BAUTISTA JIBIOLA 2015 5,000,000
01678026 CARDENAS BAUTISTA LEONARDO 2015 9,020,000
02193829 CARDENAS BAUTISTA LUIS FERNANDO 2015 1,800,000
01444383 CARDENAS BAYONA JENNY MARCELA 2015 45,096,800
01631082 CARDENAS BELTRAN EDILSA 2007 10,000
01631082 CARDENAS BELTRAN EDILSA 2008 10,000
01631082 CARDENAS BELTRAN EDILSA 2009 10,000
01631082 CARDENAS BELTRAN EDILSA 2010 10,000
01631082 CARDENAS BELTRAN EDILSA 2011 10,000
01631082 CARDENAS BELTRAN EDILSA 2012 10,000
01631082 CARDENAS BELTRAN EDILSA 2013 10,000
01631082 CARDENAS BELTRAN EDILSA 2014 10,000
00936020 CARDENAS BELTRAN LUIS ESFREY 2015 5,254,000
01720033 CARDENAS BELTRAN WIFREDO 2013 900,000
01720033 CARDENAS BELTRAN WIFREDO 2014 900,000
01720033 CARDENAS BELTRAN WIFREDO 2015 900,000
02524527 CARDENAS BENAVIDES AMERICA 2014 4,000,000
01575791 CARDENAS BERMUDEZ BLANCA AZUCENA 2015 2,500,000
01652274 CARDENAS BERMUDEZ OCTAVIO 2015 30,000,000
02512480 CARDENAS BERNAL CAROLINA VIVIANA 2014 1,840,000
01387103 CARDENAS BERNAL MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01387103 CARDENAS BERNAL MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01387103 CARDENAS BERNAL MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02139778 CARDENAS BOLIVAR LINA MARCELA 2013 1,000,000
02139778 CARDENAS BOLIVAR LINA MARCELA 2014 1,000,000
02139778 CARDENAS BOLIVAR LINA MARCELA 2015 1,000,000
01722543 CARDENAS BOLIVAR PABLO EMILIO 2015 1,150,000
02477543 CARDENAS BONILLA GLADYS UBELLY 2014 1,238,000
02440635 CARDENAS BONILLA MARLY CAROLINA 2014 1
02474515 CARDENAS BUITRAGO BLANCA FANNY 2014 1,500,000
02426430 CARDENAS BUSTAMANTE JOULIETH MARCELA 2014 1,500,000
02367403 CARDENAS CABREJO ELVER 2014 5,000,000
01330173 CARDENAS CABRERA LUIS ALEJANDRO 2005 500,000
01330173 CARDENAS CABRERA LUIS ALEJANDRO 2006 500,000
01330173 CARDENAS CABRERA LUIS ALEJANDRO 2007 500,000
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01330173 CARDENAS CABRERA LUIS ALEJANDRO 2008 500,000
01330173 CARDENAS CABRERA LUIS ALEJANDRO 2009 500,000
01330173 CARDENAS CABRERA LUIS ALEJANDRO 2010 500,000
01330173 CARDENAS CABRERA LUIS ALEJANDRO 2011 500,000
01330173 CARDENAS CABRERA LUIS ALEJANDRO 2012 500,000
01330173 CARDENAS CABRERA LUIS ALEJANDRO 2013 500,000
01330173 CARDENAS CABRERA LUIS ALEJANDRO 2014 500,000
01330173 CARDENAS CABRERA LUIS ALEJANDRO 2015 500,000
02296005 CARDENAS CAJIGAS DIANA ALEJANDRA 2014 800,000
00758151 CARDENAS CALDAS JOSE FRANCISCO 2015 1,200,000
01973429 CARDENAS CALDERON HECTOR DARIO 2015 4,000,000
01848565 CARDENAS CALDERON JACKELINE 2015 923,000
02313222 CARDENAS CALDERON NELSON 2014 900,000
02293926 CARDENAS CAMARGO ANDRES GIOVANNY 2014 1,179,000
02527431 CARDENAS CAMARGO LUIS ALFONSO 2015 716,000
01524275 CARDENAS CAMARGO PEDRO 2015 1,232,000
02529391 CARDENAS CAMELO GUILLERMO ALEXANDER 2014 1,000,000
00282604 CARDENAS CAMELO MARCO TULIO 2014 3,200,000
00282604 CARDENAS CAMELO MARCO TULIO 2015 3,200,000
01687558 CARDENAS CAMELO MARIA DEL ROCIO 2015 2,988,000
02331973 CARDENAS CAMPO JOHANNA ANDREA 2015 1,000,000
02453235 CARDENAS CARDENAS ANGEL DANIEL 2014 1,500,000
02231499 CARDENAS CARDENAS JUAN DAVID 2013 1,000,000
02231499 CARDENAS CARDENAS JUAN DAVID 2014 1,000,000
02231499 CARDENAS CARDENAS JUAN DAVID 2015 1,000,000
02456344 CARDENAS CARDENAS LEYDY NATALY 2014 50,000
01490049 CARDENAS CARDENAS LINNA PAOLA 2015 4,000,000
02344445 CARDENAS CARDENAS MYRIAM ESPERANZA 2015 1,000,000
02361288 CARDENAS CARDENAS NORBERTO 2014 1,100,000
01190416 CARDENAS CARDENAS OLGA JANET 2015 1,000,000
02063026 CARDENAS CARDENAS SANDRA PATRICIA 2015 5,600,000
02441417 CARDENAS CARDENAS SEGUNDO ASTACIO 2015 500,000
00283484 CARDENAS CARLOS 2014 3,000,000
00283484 CARDENAS CARLOS 2015 3,100,000
02414530 CARDENAS CARMELITA 2014 1,100,000
02408187 CARDENAS CARRANZA DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02287119 CARDENAS CARRILLO DARIO ALONSO 2014 1,000,000
01196079 CARDENAS CASALLAS MARIA CRISTINA 2015 7,000,000
01774109 CARDENAS CASTAÑEDA JEISSON ANDRES 2011 1,000,000
01774109 CARDENAS CASTAÑEDA JEISSON ANDRES 2012 1,000,000
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01774109 CARDENAS CASTAÑEDA JEISSON ANDRES 2013 1,000,000
01774109 CARDENAS CASTAÑEDA JEISSON ANDRES 2014 1,000,000
01774109 CARDENAS CASTAÑEDA JEISSON ANDRES 2015 1,000,000
01714275 CARDENAS CASTAÑEDA JOSE ALEXANDER 2015 6,500,000
00705088 CARDENAS CASTAÑEDA JOSE LUIS 2015 1,200,000
02494784 CARDENAS CASTAÑO YOLANDA PATRICIA 2014 1,000,000
02464134 CARDENAS CASTELLANOS INTI NAZABEL
ANTONIO
2014 1,200,000
02508981 CARDENAS CASTELLANOS MARIO ANDRES 2014 5,000,000
02485764 CARDENAS CASTRO CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02414527 CARDENAS CASTRO EFRAIN 2014 2,000,000
01293008 CARDENAS CASTRO Y CIA S EN C 2014 527,763,343
01293008 CARDENAS CASTRO Y CIA S EN C 2015 552,763,343
01096225 CARDENAS CEBALLOS CARLOS JULIO 2015 5,000,000
02468315 CARDENAS CHAVEZ LUZ MERCEDES 2014 10,000,000
02019629 CARDENAS CHICUASUQUE JENNY ALEXANDRA 2013 500,000
02019629 CARDENAS CHICUASUQUE JENNY ALEXANDRA 2014 500,000
02019629 CARDENAS CHICUASUQUE JENNY ALEXANDRA 2015 1,260,000
01928586 CARDENAS CHICUASUQUE KAREN YESENIA 2013 500,000
01928586 CARDENAS CHICUASUQUE KAREN YESENIA 2014 500,000
01928586 CARDENAS CHICUASUQUE KAREN YESENIA 2015 1,000,000
01366199 CARDENAS CIFUENTES BRICEIDA 2015 1,285,000
02021923 CARDENAS CIFUENTES JUAN JOSE 2015 10,307,000
02469293 CARDENAS CLAUDIA JANETH 2014 1,232,000
02278837 CARDENAS COHETATO NELLY 2015 2,000,000
01686937 CARDENAS CRUZ CESAR CARLOS 2014 1,000,000
01686937 CARDENAS CRUZ CESAR CARLOS 2015 1,280,000
00858063 CARDENAS CRUZ HECTOR JAVIER 2015 2,000,000
02424119 CARDENAS CRUZ MARIJOSE 2014 1,200,000
02487195 CARDENAS CUEVAS NINI VIANEY 2014 1,000,000
02427428 CARDENAS DE ACOSTA LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
00615112 CARDENAS DE ANGARITA CARMEN ROSA 2015 1,000,000
01288252 CARDENAS DE BARRERO MARIA AMALFI 2015 1,000,000
02424837 CARDENAS DE CABEZAS MARIA AMILBIA 2014 1,000,000
02218145 CARDENAS DE CRUZ GLADYS 2014 1,000,000
00873870 CARDENAS DE FULA MARIA ELENA 2015 1,437,000
01207498 CARDENAS DE GOMEZ CAROLINA 2014 1,000,000
01207498 CARDENAS DE GOMEZ CAROLINA 2015 1,000,000
02502639 CARDENAS DE GUTIERREZ MARTHA ELENA 2014 10,000,000
01092112 CARDENAS DE NIÑO ALBA INES 2015 1,600,000
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01920108 CARDENAS DE PARRA SOLEDAD 2012 1,000,000
01920108 CARDENAS DE PARRA SOLEDAD 2013 1,000,000
01920108 CARDENAS DE PARRA SOLEDAD 2014 1,000,000
01920108 CARDENAS DE PARRA SOLEDAD 2015 1,000,000
02304930 CARDENAS DE PEREZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02447544 CARDENAS DE RUIZ MARIA NADIR 2014 300,000
02473962 CARDENAS DE TORRES MARIA GLORIA 2014 1,200,000
02291363 CARDENAS DELGADO ABRAHAN 2014 1,200,000
02291363 CARDENAS DELGADO ABRAHAN 2015 1,200,000
02446537 CARDENAS DIANA CAROLINA 2014 120,000
02425305 CARDENAS DIAZ EDGAR FABIAN 2014 1,000,000
02406351 CARDENAS DIAZ JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
00850225 CARDENAS DIAZ LUIS CARLOS 2011 1,000,000
00850225 CARDENAS DIAZ LUIS CARLOS 2012 1,000,000
00850225 CARDENAS DIAZ LUIS CARLOS 2013 1,000,000
00850225 CARDENAS DIAZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
00850225 CARDENAS DIAZ LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02502526 CARDENAS DIAZ PATRICIA 2014 7,000,000
02423700 CARDENAS DIMAS CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02075726 CARDENAS DUARTE DIANA YADIRA 2015 10,000,000
02455711 CARDENAS DUARTE LUZ ARELIS 2014 4,000,000
01506986 CARDENAS DUARTE RAMON 2015 1,000,000
02468261 CARDENAS DUQUE ANGELA 2015 1,200,000
02059591 CARDENAS EDWIN ALBERTO 2015 500,000
02171712 CARDENAS ELIZABETH 2015 1,280,000
02409111 CARDENAS FERNANDEZ DIANA PATRICIA 2014 1,100,000
02483819 CARDENAS FERNANDEZ FRANCISCO 2014 15,000,000
01961677 CARDENAS FLOR ALEIDA 2015 164,967,000
02495431 CARDENAS FLOREZ JORGE BENHUR 2014 1,230,000
02455705 CARDENAS FLOREZ JOSE RAUL 2015 10,500,000
02466530 CARDENAS FONSECA GERMAN OSWALDO 2015 2,000,000
02397363 CARDENAS FONTAL LILI PAOLA 2015 1,000,000
02300378 CARDENAS FORERO JAVIER DAVID 2014 650,000
02516275 CARDENAS FORERO MANUEL ALFONSO 2014 120,182,665
02474788 CARDENAS FORERO PATRICIA 2014 1,200,000
02284795 CARDENAS FRANCO ANDREA DEL PILAR 2014 20,000,000
02426840 CARDENAS FRANKY 2014 1,230,000
00753670 CARDENAS FUENTES JOSE HERMES 2015 9,020,900
02480077 CARDENAS GALICIA JOHAN DANIEL 2014 1,000,000
01004247 CARDENAS GALINDO Y CIA S EN C S 2014 250,000,000
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01004247 CARDENAS GALINDO Y CIA S EN C S 2015 285,000,000
00839211 CARDENAS GAMBA CLARA INES 2015 2,300,000
02478224 CARDENAS GAMBOA EDWIN HERBI 2014 1,200,000
02334103 CARDENAS GARAVITO SIDNEY 2015 1,000,000
02471172 CARDENAS GARCES GONZALO ANDRES 2014 1,000,000
01542451 CARDENAS GARCIA IVAN DARIO 2014 1,000,000
01542451 CARDENAS GARCIA IVAN DARIO 2015 1,000,000
02490516 CARDENAS GARCIA JOHNS ALEXANDER 2014 5,000,000
02429893 CARDENAS GARCIA MARIA DE LOS ANGELES 2014 4,500,000
01769829 CARDENAS GARCIA NANCY CONSUELO 2015 2,500,000
01766874 CARDENAS GARZON ANA VICTORIA 2015 7,000,000
02432145 CARDENAS GARZON BRAYAN JAVIER 2014 1,000,000
02013340 CARDENAS GARZON EDGAR 2015 5,000,000
01677873 CARDENAS GARZON LUIS ALFREDO 2015 1,275,000
02249008 CARDENAS GARZON NANCY 2015 1,500,000
02250256 CARDENAS GARZON YEINY 2015 3,000,000
02435500 CARDENAS GAVILAR LORENA PATRICIA 2015 4,000,000
02506029 CARDENAS GIL JHON JAIRO 2014 2,000,000
02372189 CARDENAS GIL ODILIA CONSTANZA 2015 1,000,000
00957928 CARDENAS GIRALDO DIANA PATRICIA 2015 80,000
02504347 CARDENAS GOMEZ JEIXON DAVID 2014 1,000,000
02216449 CARDENAS GOMEZ WILSON 2015 9,500,000
01487412 CARDENAS GONZALEZ CLAUDIA PILAR 2015 7,900,000
02409138 CARDENAS GONZALEZ LUIS MIGUEL 2014 2,500,000
00836004 CARDENAS GONZALEZ PABLO JULIO 2015 1,255,000
02264375 CARDENAS GONZALEZ RICHARD GIOVANNI 2015 2,000,000
02400339 CARDENAS GONZALEZ YILIANS HARRISON 2014 1,000,000
02474682 CARDENAS GRATINIANO DEL CARMEN 2014 780,000
02373758 CARDENAS GUERRERO GABRIELA 2015 1,800,800
01979073 CARDENAS GUERRERO MARIA GLORIA 2015 1,000,000
00773232 CARDENAS GUSTAVO 2014 890,000
00773232 CARDENAS GUSTAVO 2015 890,000
02446857 CARDENAS GUTIERREZ JOSE HERNAN 2014 5,000,000
02453658 CARDENAS GUTIERREZ RAMON ANTONIO 2014 8,000,000
02450886 CARDENAS GUTIERREZ YANETH PATRICIA 2015 1,000,000
00917011 CARDENAS GUZMAN MARIA DEL CARMEN 2014 736,062,853
02513855 CARDENAS HEREDIA CAROLINA 2014 1,500,000
02480619 CARDENAS HERNANDEZ DOYIBER 2014 1,000,000
01804549 CARDENAS HERNANDEZ NELSON JAVIER 2011 500,000
01804549 CARDENAS HERNANDEZ NELSON JAVIER 2012 500,000
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01804549 CARDENAS HERNANDEZ NELSON JAVIER 2013 500,000
01804549 CARDENAS HERNANDEZ NELSON JAVIER 2014 500,000
01804549 CARDENAS HERNANDEZ NELSON JAVIER 2015 1,280,000
02416851 CARDENAS HERRERA EDWIN 2015 200,000
02514742 CARDENAS HERRERA FLORALBA 2014 1,200,000
02484163 CARDENAS HERRERA JOSE ALFREDO 2014 1,200,000
02497225 CARDENAS HERRERA VIVIANA 2014 1,200,000
02389971 CARDENAS HERRERA YURY NATALIA 2015 1,000,000
01478904 CARDENAS HUERTAS FABIO 2015 1,000,000
01385740 CARDENAS JIMENEZ CESAR EMIGDIO 2015 1,121,931,748
02048355 CARDENAS JIMENEZ ISABELLA 2014 1,000,000
02048355 CARDENAS JIMENEZ ISABELLA 2015 1,000,000
02284144 CARDENAS JIMENEZ JUAN SEBASTIAN 2015 11,500,000
02117031 CARDENAS JIMENEZ OLGA MARINA 2015 1,000,000
02334437 CARDENAS JIMENEZ VICTOR HUGO 2015 1,000,000
02427075 CARDENAS JIMENEZ YAMID ARLEY 2014 2,000,000
01835516 CARDENAS JOSE CARMELO 2015 1,500,000
01489550 CARDENAS JUAN DE LA CRUZ 2015 1,000,000
01484091 CARDENAS JULIO ALBERTO 2015 1,000,000
02289773 CARDENAS LEGUIZAMON MARCOS EDICSON 2014 1,200,000
02221536 CARDENAS LEON CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02221536 CARDENAS LEON CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02459787 CARDENAS LEON EDWIN 2014 1,200,000
01144272 CARDENAS LEON LEOVIGILDO 2015 5,700,000
02356668 CARDENAS LEON MAURICIO EFRAIN 2014 2,300,000
02166363 CARDENAS LEON MISAELINA 2014 400,000
01896949 CARDENAS LEOVICELDO 2015 2,000,000
02479287 CARDENAS LINARES JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02507471 CARDENAS LONDOÑO LIGIA MARIA 2014 300,000
01514242 CARDENAS LONGAS NANCY 2015 1,000,000
02142081 CARDENAS LOPEZ ANA LUCIA 2013 1,000,000
02142081 CARDENAS LOPEZ ANA LUCIA 2014 1,000,000
02374535 CARDENAS LOPEZ ANDRES FERNANDO 2015 3,600,000
01826180 CARDENAS LOPEZ JENNY CONSUELO 2014 37,100,000
01826180 CARDENAS LOPEZ JENNY CONSUELO 2015 43,100,000
02494544 CARDENAS LOPEZ LUIS FRANCISCO 2014 1,000,000
02303304 CARDENAS LOPEZ ROSA OBDULIA 2015 1,500,000
01772416 CARDENAS LOPEZ SERGIO 2011 1,030,000
01772416 CARDENAS LOPEZ SERGIO 2012 1,030,000
01772416 CARDENAS LOPEZ SERGIO 2013 1,030,000
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01772416 CARDENAS LOPEZ SERGIO 2014 1,030,000
01772416 CARDENAS LOPEZ SERGIO 2015 1,030,000
02433197 CARDENAS LUGO JOSE MIGUEL 2014 60,000,000
00814434 CARDENAS LUIS ENRIQUE 2015 1,232,000
02409786 CARDENAS LUIS GUSTAVO 2014 4,500,000
02517231 CARDENAS LUIS HECTOR 2014 1,000,000
01493212 CARDENAS LUIS MIGUEL 2015 1,100,000
02459241 CARDENAS LUZ ELENA 2014 1,232,000
02444759 CARDENAS LUZ MERY 2014 1,000,000
02242585 CARDENAS MACHADO JORGE ANDRES 2015 12,000,000
02482418 CARDENAS MANCIPE LUZ MARY 2014 700,000
01988266 CARDENAS MARIN MONICA VIVIANA 2015 900,000
02467686 CARDENAS MARTINEZ ABRAHAM MANUEL 2014 1,200,000
02408403 CARDENAS MARTINEZ ANA GRACIELA 2014 1,200,000
01819097 CARDENAS MARTINEZ ANA LUCRECIA 2014 1,200,000
01819097 CARDENAS MARTINEZ ANA LUCRECIA 2015 1,200,000
02411549 CARDENAS MARTINEZ LILIA CONSUELO 2014 300,000
00652610 CARDENAS MARTINEZ MARIA STELLA 2015 800,000
02526163 CARDENAS MARTINEZ YENNY YANIRA 2014 5,000,000
01955320 CARDENAS MEDINA MONICA JULIANA 2015 2,000,000
02468585 CARDENAS MEDINA SANTIAGO 2014 1,200,000
02436329 CARDENAS MEJIA JUSEPH KARIM 2014 1,200,000
02061633 CARDENAS MENDEZ MONICA VIVIANA 2015 1,000,000
02504531 CARDENAS MENDEZ NATHALI 2014 9,100,000
01969547 CARDENAS MENDEZ NESTOR FABIAN 2015 908,949,317
01390957 CARDENAS MENDOZA JOSE DARIO 2015 65,500,000
02515446 CARDENAS MESA DIANA MERCEDES 2014 1,200,000
02454734 CARDENAS MONCADA DIANA MARIA 2014 1,800,000
02493007 CARDENAS MONCALEANO JENNIFER 2014 1,800,000
02465727 CARDENAS MONTAÑES LEIDY JANETH 2014 600,000
02085641 CARDENAS MONTAÑEZ MARITZA 2012 1,000,000
02085641 CARDENAS MONTAÑEZ MARITZA 2013 1,000,000
02085641 CARDENAS MONTAÑEZ MARITZA 2014 1,000,000
02085641 CARDENAS MONTAÑEZ MARITZA 2015 1,000,000
02296648 CARDENAS MONTEJO LUIS HERNANDO 2015 1,288,700
02396875 CARDENAS MORA JULIAN FERNANDO 2014 1,000,000
00435767 CARDENAS MORA LAUREANO 2015 43,000,000
00673737 CARDENAS MORA OLIMPO 2015 6,000,000
02468884 CARDENAS MORALES AYDELINA 2014 1,200,000
01195348 CARDENAS MORERA VICENTE 2015 2,000,000
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02480037 CARDENAS MOYA CLAUDIA BEATRIZ 2014 1,000,000
02348327 CARDENAS MOYA JEIMY ANDREA 2015 6,000,000
02526634 CARDENAS MUÑOZ ADRIANA MILENA 2014 3,000,000
02449958 CARDENAS MUÑOZ FREDDY ALFONSO 2014 1,232,000
00982239 CARDENAS MUÑOZ IVAN RENE 2015 4,000,000
02148237 CARDENAS MUÑOZ MARIA CATALINA 2014 1,000,000
02484884 CARDENAS MURCIA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02370746 CARDENAS NARVAEZ HEYNER ANTONIO 2014 1,200,000
02334935 CARDENAS NARVAEZ RAFAEL 2015 1,000,000
01940542 CARDENAS NIETO BERTHA ISABEL 2014 1,000,000
01940542 CARDENAS NIETO BERTHA ISABEL 2015 1,000,000
02484225 CARDENAS NIÑO CRISTIAN ANDRES 2014 800,000
02485317 CARDENAS NORIEGA STEFANNY MARCELA 2014 3,000,000
02144664 CARDENAS NUNPAQUE LUIS FERNANDO 2014 900,000
02507889 CARDENAS ÑAÑEZ LADY 2014 1,200,000
00486463 CARDENAS OLGA MERY 2015 2,000,000
02272204 CARDENAS OLIVERA RAFAEL NARIÑO 2013 1,200,000
02272204 CARDENAS OLIVERA RAFAEL NARIÑO 2014 1,200,000
02272204 CARDENAS OLIVERA RAFAEL NARIÑO 2015 2,500,000
01612162 CARDENAS ORDUZ HENRY 2015 1,680,842,308
02355703 CARDENAS ORJUELA FANNY MILENA 2014 1,000,000
01240947 CARDENAS ORTIZ DAGOBERTO 2013 11,000,000
01240947 CARDENAS ORTIZ DAGOBERTO 2014 12,000,000
01240947 CARDENAS ORTIZ DAGOBERTO 2015 12,000,000
02330458 CARDENAS OSPINA SANDRA LILIAN 2014 1,030,000
02330458 CARDENAS OSPINA SANDRA LILIAN 2015 1,030,000
02227560 CARDENAS PAEZ CAMILA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02425530 CARDENAS PAEZ ELIECER 2014 900,000
02458579 CARDENAS PAJON GIOVANNA MERCEDES 2014 5,544,000
01533768 CARDENAS PAJON MARIA JACQUELINE 2014 302,826,653
01533768 CARDENAS PAJON MARIA JACQUELINE 2015 175,133,691
02325274 CARDENAS PARAMO JERSSON 2014 6,000,000
02441087 CARDENAS PARDO LUIS HUMBERTO 2014 1,200,000
02282549 CARDENAS PARDO ROBISON 2015 5,000,000
02420109 CARDENAS PARRA FELIX ANTONIO 2014 11,088,000
02318200 CARDENAS PARRA RONALD ALEJANDRO 2014 1,500,000
02426431 CARDENAS PELAYO NELSON 2014 1,000,000
01988079 CARDENAS PEÑA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01827386 CARDENAS PEÑA YENSY MILENA 2015 5,981,000
01245570 CARDENAS PEREZ CARLOS ALONSO 2015 1,000,000
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02195243 CARDENAS PEREZ CESAR AUGUSTO 2015 500,000
01666302 CARDENAS PEREZ GLORIA INES 2015 7,660,000
01954139 CARDENAS PEREZ MOISES ALEJANDRO 2015 3,500,000
02454363 CARDENAS PEREZ SINDY PAOLA 2015 100,000
02419457 CARDENAS PEREZ WILTON ALBERTO 2014 1,000,000
02294931 CARDENAS PERILLA DIVES ALICIA 2014 1,000,000
02294931 CARDENAS PERILLA DIVES ALICIA 2015 1,000,000
02414427 CARDENAS PICO REINEL 2015 1,000,000
01758091 CARDENAS PINEDA MYRIAM JANNETH 2012 1,100,000
01758091 CARDENAS PINEDA MYRIAM JANNETH 2013 1,100,000
01758091 CARDENAS PINEDA MYRIAM JANNETH 2014 1,100,000
01758091 CARDENAS PINEDA MYRIAM JANNETH 2015 1,100,000
02173241 CARDENAS PINTO MARIA MARGARITA 2015 1,200,000
02102838 CARDENAS PINZON FANNY MARIA 2013 1,000,000
02091589 CARDENAS PIÑEROS MARY 2015 5,600,000
02489051 CARDENAS PIZON LUIS ANTONIO 2015 500,000
02495479 CARDENAS PULGARIN CHRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02426983 CARDENAS PULIDO DIANA CECILIA 2014 1,000,000
02473809 CARDENAS PULIDO YEISSON ANDREY 2014 1,000,000
02325063 CARDENAS QUIMBAYO MARIO 2015 1,260,000
01449211 CARDENAS QUINTANA YOLANDA 2015 5,200,000
02092851 CARDENAS QUINTERO OSCAR IVAN 2014 1,000,000
02316793 CARDENAS QUIROGA CAMILO ANDREY 2014 7,000,000
00710196 CARDENAS QUITORA CARLOS ALBERTO 2015 402,710,666
02412495 CARDENAS RAMIREZ ELMER 2014 1,000,000
01055744 CARDENAS RAMIREZ JUSTO PASTOR 2015 3,000,000
02489249 CARDENAS RAMIREZ VIVIANA ANDREA 2014 1,230,000
02383608 CARDENAS RAMIREZ YUDI MILENA 2014 1,100,000
02500102 CARDENAS RENDON PICTHER DE JESUS 2014 1,000,000
01261631 CARDENAS REYES DARIO 2014 1,000,000
01261631 CARDENAS REYES DARIO 2015 1,000,000
02127948 CARDENAS REYES MANUEL FERNANDO 2014 1,000,000
02504709 CARDENAS RIAÑO JAVIER ORLANDO 2014 1,200,000
01534111 CARDENAS RINCON JAIRO 2014 800,000
01534111 CARDENAS RINCON JAIRO 2015 800,000
02120596 CARDENAS RINCON LUZ MARINA 2015 1,000,000
01801050 CARDENAS RITO ANTONIO 2015 1,900,000
02480214 CARDENAS RIVERA ANDREA CAROLINA 2014 800,000
02527393 CARDENAS RIVERA KEILA ESMERALDA 2014 1,200,000
02492508 CARDENAS RIVERA SANDRA MILENA 2015 400,000
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02510996 CARDENAS ROBLEDO MATILDE 2015 1,250,000
02511000 CARDENAS ROBLEDO SARA 2015 1,250,000
02375331 CARDENAS ROCHA EDGAR ALFREDO 2014 920,000
01939526 CARDENAS RODRIGUEZ DORA CECILIA 2015 900,000
01884412 CARDENAS RODRIGUEZ JORGE ELIAS 2012 900,000
01884412 CARDENAS RODRIGUEZ JORGE ELIAS 2013 1,000,000
01884412 CARDENAS RODRIGUEZ JORGE ELIAS 2014 1,100,000
01884412 CARDENAS RODRIGUEZ JORGE ELIAS 2015 1,200,000
02063501 CARDENAS RODRIGUEZ LUZ STELLA 2014 1,500,000
01729205 CARDENAS RODRIGUEZ MARCELA LILIANA 2014 3,600,000
01729205 CARDENAS RODRIGUEZ MARCELA LILIANA 2015 3,700,000
01734622 CARDENAS RODRIGUEZ MERARDO 2015 3,000,000
01273660 CARDENAS RODRIGUEZ PAOLA ALEXANDRA 2015 4,800,000
00811626 CARDENAS ROJAS BENEDICTO 2015 1,200,000
02494609 CARDENAS ROJAS LILIANA 2014 1,232,000
02279958 CARDENAS ROJAS MARIA CONSTANZA 2014 1,000,000
01925919 CARDENAS ROJAS MARIA PATRICIA 2015 1
01829520 CARDENAS ROJAS REINA JOANNA 2014 1,300,000
01829520 CARDENAS ROJAS REINA JOANNA 2015 1,500,000
00953902 CARDENAS ROLDAN ASESORES E U 2015 65,144,154
02474705 CARDENAS ROMERO AMANDA TAYDE 2014 1,200,000
02430132 CARDENAS ROMERO JORGE ANTONIO 2014 1,000,000
02290104 CARDENAS ROMERO LUZ MERY 2014 1,000,000
02186462 CARDENAS ROZO MARIA SARAI 2015 3,700,000
01819533 CARDENAS RUBIANO ANGELA JEANETH 2014 2,000,000
01819533 CARDENAS RUBIANO ANGELA JEANETH 2015 2,000,000
02314041 CARDENAS RUEDA DEISY LILIANA 2015 1,200,000
01526960 CARDENAS RUEDA MARIA DULFAY 2015 1,300,000
00910458 CARDENAS RUIZ LUIS ERASMO 2015 5,000,000
02405882 CARDENAS SALAZAR ARIEL PLUTARCO 2015 4,100,000
02444730 CARDENAS SALAZAR MARIA VERONICA 2014 1,100,000
02479634 CARDENAS SALDAÑA JOSE LUIS 2014 5,000,000
01731735 CARDENAS SALDARRIAGA ALEXANDRA 2015 991,732,924
01304947 CARDENAS SALDARRIAGA NIDIA ANDREA 2014 436,461,000
01304947 CARDENAS SALDARRIAGA NIDIA ANDREA 2015 543,207,000
02226710 CARDENAS SANABRIA MARIA OLGA 2015 1,200,000
02105453 CARDENAS SANABRIA NOHORA LETICIA 2015 500,000
02463969 CARDENAS SANCHEZ DIEGO FERNANDO 2014 3,500,000
00828305 CARDENAS SANCHEZ EDUARDO 2013 650,000
00828305 CARDENAS SANCHEZ EDUARDO 2014 600,000
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00828305 CARDENAS SANCHEZ EDUARDO 2015 500,000
00209942 CARDENAS SANCHEZ GUSTAVO 2015 1,393,009,200
02510042 CARDENAS SANCHEZ JOSE ALFREDO 2014 2,000,000
01265332 CARDENAS SANCHEZ LUIS ALFONSO 2014 7,390,000
02418821 CARDENAS SANCHEZ MARIA EMILIA 2014 1,100,000
01059087 CARDENAS SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2015 5,000,000
00862985 CARDENAS SANCHEZ NANCY 2015 356,282,281
01967303 CARDENAS SANCHEZ SEGUNDO MATIAS 2015 2,850,000
02493128 CARDENAS SANCHEZ WILLIAM 2014 1,232,000
02405660 CARDENAS SANDOVAL PABLO JULIO 2014 1,000,000
01269205 CARDENAS SANJUAN LUIS FELIPE 2015 328,019,843
01645733 CARDENAS SASTRE FABIO AUGUSTO 2015 1,000,000
02182170 CARDENAS SASTRE LIGIA YANETH 2013 500,000
02182170 CARDENAS SASTRE LIGIA YANETH 2014 500,000
02182170 CARDENAS SASTRE LIGIA YANETH 2015 1,200,000
02478307 CARDENAS SIERRA ANA JULIA 2014 1,000,000
02321464 CARDENAS SIERRA GUMERCINDO 2014 2,015,000
02464244 CARDENAS SIERRA SANDRA MILENA 2014 1,190,000
02075357 CARDENAS SILVA LEIDY ELIANA 2012 1,000,000
02075357 CARDENAS SILVA LEIDY ELIANA 2013 1,000,000
02075357 CARDENAS SILVA LEIDY ELIANA 2014 1,000,000
02075357 CARDENAS SILVA LEIDY ELIANA 2015 1,000,000
01060154 CARDENAS SILVA YOLIMA 2015 500,000
00409369 CARDENAS SOLANO ISABEL DEL CARMEN 2015 1,400,000
02224949 CARDENAS SOLORZANO VIVIANA ISABEL 2015 500,000
00748076 CARDENAS SORIANO ALCIDES 2015 13,000,000
02181049 CARDENAS SOTO MARCELA PATRICIA 2014 4,000,000
01183867 CARDENAS STERLING LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
01745418 CARDENAS SUAREZ BLANCA FLOR 2015 500,000
02497296 CARDENAS SUAREZ LILIANA 2014 8,500,000
02487314 CARDENAS SUAREZ LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02503999 CARDENAS SUAREZ MARIA ELVIA 2014 1,200,000
02087249 CARDENAS SUAREZ OLGA LUCIA 2015 200,000
02398500 CARDENAS TECANO YOHANA YASMIN 2014 2,000,000
00271237 CARDENAS TELLEZ FERLEY ENRIQUE 2015 1,500,000
02126389 CARDENAS TORRES JAIRO HUMBERTO 2015 1,000,000
02466359 CARDENAS TORRES JAQUELIN 2014 1,232,000
02497007 CARDENAS TORRES OSCAR IVAN 2014 1,000,000
00168990 CARDENAS TORRES RAFAEL 2015 4,800,000
01380507 CARDENAS TOVAR LEYLA ALEXANDRA 2011 500,000
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01380507 CARDENAS TOVAR LEYLA ALEXANDRA 2012 500,000
01380507 CARDENAS TOVAR LEYLA ALEXANDRA 2013 500,000
01380507 CARDENAS TOVAR LEYLA ALEXANDRA 2014 500,000
01380507 CARDENAS TOVAR LEYLA ALEXANDRA 2015 2,000,000
02444198 CARDENAS TRADING COLOMBIA SAS 2015 500,000
01875763 CARDENAS TRIANA HELMAN FERNANDO 2015 7,000,000
02447973 CARDENAS TRIANA JOHAN SEBASTIAN 2015 2,461,000
02199371 CARDENAS URIAN YANIRA ANDREA 2015 750,000
02234146 CARDENAS URREGO FREDY 2015 1,000,000
02469109 CARDENAS URREGO GILMA 2014 800,000
02411474 CARDENAS URREGO GLADYS 2014 1,000,000
02514330 CARDENAS URREGO JOSE ATANACIO 2014 1,200,000
00385307 CARDENAS VALERO EDGAR DALNIS 2013 1,000,000
00385307 CARDENAS VALERO EDGAR DALNIS 2014 1,000,000
00385307 CARDENAS VALERO EDGAR DALNIS 2015 9,000,000
01623453 CARDENAS VARGAS ANA 2015 800,000
02357944 CARDENAS VARGAS JACQUELINE 2014 1,000,000
02137520 CARDENAS VARGAS JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01056359 CARDENAS VARGAS LUIS EMIGDIO 2015 1,200,000
02291518 CARDENAS VARGAS MARYORI 2014 1,300,000
00238718 CARDENAS VASQUEZ GLADIS IRENE 2015 75,000,000
02482760 CARDENAS VEGA DANIEL ALFONSO 2014 1,500,000
02396164 CARDENAS VEGA DIANA FERNANDA 2014 900,000
01779756 CARDENAS VELA JOSE GREGORIO 2015 19,800,000
01218748 CARDENAS VELA MYRIAM ROSA 2015 7,500,000
02352390 CARDENAS VELA ROSA FABIOLA 2014 1,500,000
02090690 CARDENAS VELASQUEZ SALOMON OSVALDO 2015 1,500,000
01030475 CARDENAS VERGARA CARLOS EDUARDO 2015 615,910,000
02302650 CARDENAS VIDALES MARTHA JUDITH 2014 10,000
02268137 CARDENAS VILLAMIL CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02268137 CARDENAS VILLAMIL CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02227459 CARDENAS VILLAMIL JESUS ALBEIRO 2015 2,800,000
01279397 CARDENAS VILLEGAS OMAR ALBERTO 2015 30,000,000
00255002 CARDENAS WILCHES ALEJANDRINO 2014 800,000
00255002 CARDENAS WILCHES ALEJANDRINO 2015 800,000
02229013 CARDENAS WILCHES LAURA FERNANDA 2015 1,000,000
01974036 CARDENAS ZAMORA HENRY 2011 1,000,000
01974036 CARDENAS ZAMORA HENRY 2012 1,000,000
01974036 CARDENAS ZAMORA HENRY 2013 1,000,000
01974036 CARDENAS ZAMORA HENRY 2014 1,000,000
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01974036 CARDENAS ZAMORA HENRY 2015 1,000,000
02267140 CARDINAL CONSULTING S A S 2014 8,000,000
02272714 CARDINAL MEDICAL SAS 2015 305,132,872
01405948 CARDINN 101 2015 1,700,000
01658137 CARDINN 103 2015 1,700,000
01682718 CARDINN 104 2015 1,700,000
01658139 CARDINN 105 2015 1,700,000
01658141 CARDINN 106 2015 1,700,000
01682716 CARDINN 108 2015 1,700,000
02160835 CARDINN CONCESION VAGAR 2015 1,700,000
02145508 CARDINN SUELAS 3 2015 1,700,000
02398648 CARDIO ANDES SAS 2015 236,636,259
02195740 CARDIO ESTETICA 2013 500,000
02195740 CARDIO ESTETICA 2014 500,000
02195740 CARDIO ESTETICA 2015 500,000
02327783 CARDIO VIDAS SAS 2015 5,000,000
N0818825 CARDIODIAGNOSTICOS CALLE 91 LTDA 2013 259,580,587
N0818825 CARDIODIAGNOSTICOS CALLE 91 LTDA 2014 154,876,949
N0818825 CARDIODIAGNOSTICOS CALLE 91 LTDA 2015 104,133,956
01053995 CARDIOESPEC LTDA 2015 1,180,891,240
02297680 CARDIOESPEC LTDA 2015 1,915,000
01724336 CARDIOFIT E U 2015 73,890,511
02528002 CARDIOLOGIA MH S A S 2015 50,000,000
01321776 CARDIOLOGIA PERFECTA 2015 1,000,000
00766824 CARDIOLOGIA RESTREPO RESTREPO E HIJOS
CIA. - CIVIL
2013 377,125,000
00766824 CARDIOLOGIA RESTREPO RESTREPO E HIJOS
CIA. - CIVIL
2014 377,125,000
00766824 CARDIOLOGIA RESTREPO RESTREPO E HIJOS
CIA. - CIVIL
2015 1
00432799 CARDIOLOGICAS LIMITADA 2015 829,290,009
01466402 CARDIOMEDIX S A 2015 1,288,000
01019991 CARDIOMOVIL LTDA 2015 966,360,010
02134135 CARDIOPARRA MD S A S 2014 79,220,563
02382139 CARDIOPET 2015 2,000,000
02527780 CARDIOZIPA SAS 2014 5,000,000
02464566 CARDITUR S.A.S. 2014 10,000,000
01567920 CARDIUM LIMITADA 2015 1,892,058,000
01111169 CARDOGAS INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA 2015 12,242,000




02291853 CARDONA AGUDELO ARNOBI DE JESUS 2014 4,000,000
02040346 CARDONA AGUIRRE MAURICIO 2015 2,000,000
00853090 CARDONA ALZATE LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
00853090 CARDONA ALZATE LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02383999 CARDONA ANGARITA JAMES 2014 1,200,000
02515078 CARDONA ARANGO ALONSO 2014 1,000,000
02457804 CARDONA ARANGO LUZ ESTELA 2014 1,000,000
02066083 CARDONA ARCILA JOHN FREDY 2015 347,727,007
02365128 CARDONA ARCILA MARIBEL 2014 1,000,000
02279064 CARDONA ARDILA ALCIRA 2014 1,179,000
02279064 CARDONA ARDILA ALCIRA 2015 1,179,000
00448887 CARDONA ARENAS ANA TERESA 2015 5,000,000
02254418 CARDONA ARENAS LUZ AMPARO 2015 3,000,000
01370343 CARDONA ARIAS MANUEL ANTONIO 2015 1,817,426,273
01208247 CARDONA ARIAS WILLIAN JOSE 2015 1,000,000
00478703 CARDONA ARISTIZABAL GERMAN ALBERTO 2013 25,000,000
00478703 CARDONA ARISTIZABAL GERMAN ALBERTO 2014 25,000,000
00478703 CARDONA ARISTIZABAL GERMAN ALBERTO 2015 25,000,000
02351850 CARDONA ARTEMO VALENCIA 2015 1,000,000
02450572 CARDONA BAQUERO ALEJANDRO 2014 10,000,000
02424659 CARDONA BARRETO CARLOS ANDRES 2014 1,500,000
01978506 CARDONA BASTOS JHONNY ARJAID 2015 16,100,000
02475631 CARDONA BENAVIDES NURY ROSA 2014 1,230,000
02397034 CARDONA BERMUDEZ JULIAN DARIO 2015 5,000,000
02402837 CARDONA BETANCUR RODRIGO ANDRES 2014 2,000,000
02342329 CARDONA BLANCA RUTT 2014 700,000
02517906 CARDONA BUITRAGO JOHN JAIRO 2015 1,280,000
02468002 CARDONA CAÑON JULIAN CAMILO 2014 650,000
01870467 CARDONA CARDONA CESAR OVEIMAR 2011 1,000,000
01870467 CARDONA CARDONA CESAR OVEIMAR 2012 1,000,000
01870467 CARDONA CARDONA CESAR OVEIMAR 2013 1,000,000
01870467 CARDONA CARDONA CESAR OVEIMAR 2014 1,000,000
01870467 CARDONA CARDONA CESAR OVEIMAR 2015 1,000,000
01808557 CARDONA CARDONA LUIS ANGEL 2015 1,280,000
02423887 CARDONA CARDONA SAULO 2014 4,000,000
02439139 CARDONA CARMONA JORGE IVAN 2014 1,000,000
02529245 CARDONA CASTAÑEDA JENIFFER 2014 4,000,000
02488601 CARDONA CORTES MARY LUZ 2014 1,100,000
02309295 CARDONA DAZA PAOLA TATIANA 2015 1,000,000
02455865 CARDONA DE ALZATE MARIA NANCES 2014 1,230,000
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02396245 CARDONA DE CESPEDES ELENA 2014 400,000
01132225 CARDONA DE MONSALVE MELVA 2015 1,280,000
01041654 CARDONA DE VILLANUEVA CENELIA 2015 1,200,000
02426652 CARDONA DIEGO ALEJANDRO 2014 550,000
02500377 CARDONA DUARTE ANGELICA JOHANNA 2014 1,200,000
02449578 CARDONA DUQUE SOLFA INES 2014 1,200,000
02410802 CARDONA ESCOBAR ALEXANDER 2014 500,000
02398003 CARDONA ESCOBAR GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02522085 CARDONA FLOREZ OSCAR ABAL 2014 1,230,000
02077074 CARDONA FORERO ORLANDO 2015 2,000,000
01335278 CARDONA FRANCO JORGE ALBEIRO 2014 685,000
01335278 CARDONA FRANCO JORGE ALBEIRO 2015 690,000
00743102 CARDONA FRANCO VICTOR DANIEL 2015 1,353,228,242
02522020 CARDONA GIRALDO GENRRY 2014 1,232,000
00875613 CARDONA GIRALDO JOSE GERMAN 2015 101,800,000
02369250 CARDONA GIRALDO JUAN DE DIOS 2015 1,280,000
02518350 CARDONA GIRALDO SOCRATES 2015 28,000,000
02428252 CARDONA GOMEZ JAIME ORLANDO 2014 1,000,000
01722078 CARDONA GOMEZ JUAN BAUTISTA 2015 10,200,000
02426902 CARDONA GOMEZ MARX 2015 1,000,000
02493799 CARDONA GONZALEZ ALBA NIDIA 2014 1,200,000
02525867 CARDONA GUARIN DIEGO ARMANDO 2014 1,232,000
01107123 CARDONA GUATIVA EDGAR ALBERTO 2012 1,200,000
01107123 CARDONA GUATIVA EDGAR ALBERTO 2013 1,200,000
01107123 CARDONA GUATIVA EDGAR ALBERTO 2014 1,200,000
01107123 CARDONA GUATIVA EDGAR ALBERTO 2015 1,200,000
02468854 CARDONA HERNANDEZ DIEGO ALBERTO 2015 5,000,000
02517449 CARDONA HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
01849310 CARDONA HOYOS CARLOS ANDRES 2015 20,000,000
02189992 CARDONA JARAMILLO ASOCIADOS S A S 2015 653,150,000
02501111 CARDONA JARAMILLO DIANA CAROLINA 2014 1,232,000
02083768 CARDONA JARAMILLO NAYRA YULIETH 2012 1,000,000
02083768 CARDONA JARAMILLO NAYRA YULIETH 2013 1,000,000
02083768 CARDONA JARAMILLO NAYRA YULIETH 2014 1,000,000
02083768 CARDONA JARAMILLO NAYRA YULIETH 2015 1,000,000
02489252 CARDONA JHON ANDRES 2014 2,000,000
02194843 CARDONA LINCE TATIANA ANDREA 2014 1,200,000
02447903 CARDONA LOAIZA JENNY BANESSA 2014 1,200,000
02118947 CARDONA LOPEZ CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
01943224 CARDONA LOPEZ CIELO 2014 1,500,000
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01943224 CARDONA LOPEZ CIELO 2015 1,500,000
02527694 CARDONA LOPEZ DIEGO 2015 1,000,000
02514997 CARDONA LOPEZ SANDRA INES 2014 1,200,000
02437521 CARDONA LOZANO JOSE DAVID 2014 1,200,000
01560460 CARDONA MARIA LILIANA 2015 2,000,000
02513137 CARDONA MARIN ALEXANDER 2014 10,000,000
02439658 CARDONA MARRUGO JOHN CARLOS 2014 1,200,000
02493988 CARDONA MARTINEZ GONZALO 2014 1,200,000
01888050 CARDONA MARTINEZ LUZ MARINA 2015 12,947,000
02244400 CARDONA MARTINEZ OMAR GABRIEL 2014 7,000,000
02212686 CARDONA MEJIA OSCAR MAURICIO 2015 1,000,000
01470418 CARDONA MESA JUAN ANTONIO 2008 500,000
01470418 CARDONA MESA JUAN ANTONIO 2009 500,000
01470418 CARDONA MESA JUAN ANTONIO 2010 500,000
01470418 CARDONA MESA JUAN ANTONIO 2011 500,000
01470418 CARDONA MESA JUAN ANTONIO 2012 500,000
01470418 CARDONA MESA JUAN ANTONIO 2013 500,000
01470418 CARDONA MESA JUAN ANTONIO 2014 500,000
01470418 CARDONA MESA JUAN ANTONIO 2015 1,200,000
02418440 CARDONA MESA LEIDY 2014 1,200,000
02448947 CARDONA MOGOLLON SANDRA IRENE 2014 400,000
02309414 CARDONA NARANJO JAIME ANDRES 2014 1,230,000
00098390 CARDONA NIETO LTDA ASESORES Y AGENCIA
DE SEGUROS
2015 9,500,000
02000841 CARDONA OCAMPO FERNANDO 2015 1,500,000
01713129 CARDONA OROZCO DAGOBERTO 2009 100,000
01713129 CARDONA OROZCO DAGOBERTO 2010 200,000
01713129 CARDONA OROZCO DAGOBERTO 2011 200,000
01713129 CARDONA OROZCO DAGOBERTO 2012 200,000
01713129 CARDONA OROZCO DAGOBERTO 2013 1,000,000
01713129 CARDONA OROZCO DAGOBERTO 2014 1,000,000
01713129 CARDONA OROZCO DAGOBERTO 2015 2,000,000
02419014 CARDONA OROZCO JUAN DANIEL 2014 1,000,000
02486709 CARDONA OROZCO LAURA NATALIA 2014 600,000
01046064 CARDONA ORTIZ BELSY 2015 1,500,000
02527108 CARDONA OSORIO ARIEL 2014 700,000
02407580 CARDONA OSORIO ARLEY 2014 1,200,000
02415447 CARDONA OSORIO JOSE GILBERTO 2015 20,000,000
00922479 CARDONA OSPINA LUZDARI 2014 35,000,000
00922479 CARDONA OSPINA LUZDARI 2015 28,000,000
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02379458 CARDONA OSPINA MARLENY 2014 1,200,000
01571200 CARDONA OSSA GUILLERMO 2014 1,000,000
01571200 CARDONA OSSA GUILLERMO 2015 1,000,000
00787897 CARDONA PABON FEDERICO 2015 1,334,833,376
01797133 CARDONA PELAEZ GABRIELA DEL SOCORRO 2014 5,600,000
01797133 CARDONA PELAEZ GABRIELA DEL SOCORRO 2015 5,800,000
02452749 CARDONA PINEDA ROSALBA 2014 2,000,000
02519432 CARDONA QUINTERO JEIMY JANNETH 2014 800,000
02487266 CARDONA QUITORA GESLY PAOLA 2014 1,200,000
02513512 CARDONA RAMIREZ LUIS CARLOS 2014 1,500,000
01890274 CARDONA RESTREPO & ASOCIADOS SAS 2015 547,484,250
00409745 CARDONA RESTREPO MARIO 2015 121,800,505
02201020 CARDONA REYES PAOLA ANDREA 2015 23,000,000
02304296 CARDONA RINCON JORGE HERNAN 2015 20,000,000
01778834 CARDONA RINCON LINA MARIA 2013 1,000,000
01778834 CARDONA RINCON LINA MARIA 2014 1,000,000
01778834 CARDONA RINCON LINA MARIA 2015 1,000,000
02478637 CARDONA RIOS ANGIE LORENA 2015 5,500,000
02406992 CARDONA RIOS JUAN SEBASTIAN 2014 5,000,000
02496343 CARDONA RIOS KELLY YOHANA 2014 5,500,000
02215412 CARDONA RIVERA CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01883353 CARDONA RIVERA OSCAR FELIPE 2015 1,000,000
02391359 CARDONA RODRIGUEZ DANY YAMITH 2014 11,000,000
02522246 CARDONA RODRIGUEZ EDISON ALEJANDRO 2014 1,000,000
02448617 CARDONA RODRIGUEZ EDWIN ALFONSO 2014 1,000,000
02469240 CARDONA RODRIGUEZ JHON ROBERT 2014 1,000,000
02466815 CARDONA RODRIGUEZ KAREN SELENA 2014 1,200,000
02421824 CARDONA RODRIGUEZ MARIA MARGARITA 2014 1,000,000
02404061 CARDONA RODRIGUEZ MAURICIO 2014 7,000,000
02473410 CARDONA RODRIGUEZ MONICA 2014 1,200,000
02432604 CARDONA ROJAS LUIS ANDERSON 2014 1,000,000
01926715 CARDONA RUBIANO JOHN EDGAR 2015 15,000,000
02417952 CARDONA RUIZ HORACIO 2014 700,000
02505747 CARDONA SABOGAL JUAN CARLOS 2014 30,000,000
02506956 CARDONA SALAZAR ADRIANA 2014 82,000,000
02365266 CARDONA SALAZAR HECTOR ALONSO 2014 1,700,000
02456893 CARDONA SALCEDO MARTHA 2014 186,000
02475154 CARDONA SANABRIA DONELIA 2014 1,200,000
02412965 CARDONA SANCHEZ ANGELA MAGNOLIA 2014 1,000,000
02520544 CARDONA SANCHEZ GENY LORENA 2014 8,000,000
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02515132 CARDONA SARMIENTO MAGDA CONSTANZA 2015 500,000
02158378 CARDONA SEGURA JHON JAIRO 2014 5,000,000
01053226 CARDONA SERNA IMELDA MARIA 2015 10,000,000
02497465 CARDONA TABORDA CLARA LUCY 2014 1,200,000
02467515 CARDONA TABORDA DIANA MARIA 2015 800,000
02493769 CARDONA TAPIAS DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02493763 CARDONA TAPIAS ISRAEL DE JESUS 2014 1,000,000
02399052 CARDONA TORO DIMER ESNEYDER 2014 800,000
02228509 CARDONA TORRES CINDY XIOMARA 2015 15,000,000
01349908 CARDONA TORRES JENNIFER ZULAY 2015 1,900,000
01764733 CARDONA TORRES JOHN JAIRO 2015 3,000,000
02491339 CARDONA TORRES LINDA STEPHANIE 2014 4,000,000
02419753 CARDONA VALBUENA WILMAR ANDRES 2014 1,200,000
01697492 CARDONA VALENCIA CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
00687414 CARDONA VALENCIA ROGELIO 2015 500,000
02443828 CARDONA VALLEJO LUIS HERNEY 2014 1,000,000
02045864 CARDONA VALLESTEROS MARTHA LUCIA 2015 2,500,000
01497453 CARDONA VANEGAS MARTHA INES 2015 900,000
02416355 CARDONA VASCO RUBEN DARIO 2014 1,200,000
02499462 CARDONA VILLA OSCAR DAVID 2014 1,200,000
02429670 CARDONA YULI ANDREA 2014 1,000,000
02416615 CARDONA ZAPATA VICTOR ALFONSO 2014 1,200,000
02464197 CARDONE BRAVO IVONNE OMAIRA 2014 50,000
02250862 CARDONES SAS 2015 2,501,462,747
02214375 CARDOSO & BRAVO ASESORIAS Y EMPRESAS
SAS
2014 3,000,000
01789392 CARDOSO CARDOSO DAGOBERTO 2013 1,800,000
01789392 CARDOSO CARDOSO DAGOBERTO 2014 1,800,000
01789392 CARDOSO CARDOSO DAGOBERTO 2015 1,800,000
02325707 CARDOSO DIAZ JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02513476 CARDOSO LOPEZ HENRY ALFONSO 2014 1,070,000
01910395 CARDOSO MEDINA MARIA ISABEL 2014 900,000
01910395 CARDOSO MEDINA MARIA ISABEL 2015 900,000
02486995 CARDOSO MUNEVAR FABIO 2014 1,000,000
02457778 CARDOSO OSPITIA EDGAR HERNAN 2014 13,000,000
02476285 CARDOSO RAMIREZ AMIRA 2015 1,500,000
02455300 CARDOSO VELASQUEZ MILE ANDREA 2014 250,000
02425908 CARDOTEX S A S 2015 10,100,000
01152837 CARDOVIDRIOS 2015 61,448,000
01152712 CARDOVIDRIOS LIMITADA 2015 61,448,000
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02496982 CARDOZA MADROÑERO CARMEN IDALIA 2014 1,230,000
01933607 CARDOZO ACEVEDO DIEGO 2015 31,487,000
00836454 CARDOZO ACEVEDO JOSE ANTONIO 2015 71,054,650
02436733 CARDOZO ACEVEDO REINEL 2014 1,000,000
00804016 CARDOZO ACOSTA DANIEL HUMBERTO 2015 1,000,000
02483474 CARDOZO ACOSTA ISABEL CRISTINA 2015 450,000
01610353 CARDOZO AGELVIS SARA PAOLA 2015 10,000,000
02508478 CARDOZO ALBORNOZ JOSE CELEDONIO 2015 1,232,000
01377955 CARDOZO ALDANA FRANCISCO 2014 1,000,000
01377955 CARDOZO ALDANA FRANCISCO 2015 1,000,000
02381862 CARDOZO ALVARADO DORIS BIBIANA 2015 324,531,991
01337690 CARDOZO ALVIS EDGAR 2015 17,464,876
02499700 CARDOZO AMAYA DANIEL ANDRES 2014 1,200,000
02146759 CARDOZO ANDRADE DAILY GIMENA 2015 12,500,000
02456195 CARDOZO ANDRADE GUSTAVO 2015 3,000,000
01606850 CARDOZO ARCE JORGE ANDRES 2015 1,000,000
02476145 CARDOZO ARIZA ANDREA MARCELA 2014 1,200,000
01746113 CARDOZO ARIZA HECTOR JAVIER 2015 5,000,000
02436373 CARDOZO ARROYO AIDA EUSEBIA 2014 1,200,000
02042447 CARDOZO AVELLANEDA OSCAR FERNANDO 2015 1,000,000
02449352 CARDOZO BERMUDEZ YURI 2014 1,000,000
01936520 CARDOZO BUSTAMANTE ANYULT MILENA 2015 2,550,000
01697232 CARDOZO CABEZAS ARIEL 2013 1,000,000
01697232 CARDOZO CABEZAS ARIEL 2014 1,100,000
01697232 CARDOZO CABEZAS ARIEL 2015 1,200,000
01903669 CARDOZO CABRERA JOSE ALFREDO 2015 805,953,953
00914280 CARDOZO CALDERON EDILBERTO 2015 1,000,000
01386979 CARDOZO CALDERON MARCELINA 2014 1,000,000
01386979 CARDOZO CALDERON MARCELINA 2015 1,000,000
02141050 CARDOZO CAMACHO CARMEN JUDITH 2012 1,000,000
02141050 CARDOZO CAMACHO CARMEN JUDITH 2013 1,000,000
02141050 CARDOZO CAMACHO CARMEN JUDITH 2014 1,000,000
02141050 CARDOZO CAMACHO CARMEN JUDITH 2015 1,000,000
02527567 CARDOZO CASTILLA ALEXANDER 2015 1,200,000
02522731 CARDOZO CHAPARRO YENI ANDREA 2014 1,000,000
02147661 CARDOZO CIRANICICUA MARCELINO 2014 1,232,000
02464388 CARDOZO DE HERNANDEZ MARIA PATRICIA 2014 1,100,000
02398289 CARDOZO DEVIA DIANA ISABEL 2014 1,000,000
01595505 CARDOZO DIAZ MESIAS 2015 1,200,000
02479635 CARDOZO DIAZ OLGA LUCIA 2014 300,000
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02498437 CARDOZO DOMINGUEZ DIANA PAOLA 2014 2,000,000
02504386 CARDOZO DURANGO OSCAR ALBERTO 2014 1,000,000
02407187 CARDOZO ECHEVERRIA MAURICIO 2014 10,000,000
02476522 CARDOZO ESPEJO OSCAR IVAN 2014 3,000,000
02400862 CARDOZO FAJARDO ANDRES CAMILO 2014 15,000,000
02463408 CARDOZO FERNANDEZ LUZ ANDREA 2014 1,200,000
02470067 CARDOZO FONSECA ALEXANDER 2015 1,000,000
01487399 CARDOZO GAMBOA RAFAEL 2015 10,000,000
00629324 CARDOZO GARCIA VICTOR MANUEL 2015 600,000
02436931 CARDOZO GONZALEZ BENIGNO 2014 30,000,000
02454958 CARDOZO GONZALEZ HENRY 2015 1,000,000
02517031 CARDOZO GUZMAN LUIS ALEJANDRO 2014 2,300,000
02438965 CARDOZO HERNANDEZ SERGIO DAVID 2015 10,200,000
01485938 CARDOZO LEAL CAMPO ELIAS 2015 1,000,000
02437553 CARDOZO LEIVA JOHN JAMES 2014 1,200,000
02510262 CARDOZO LEMUS EMIRO ALFONSO 2015 1,200,000
02422218 CARDOZO LIMAS NELSY YANETH 2014 1,800,000
02129986 CARDOZO LLANOS JUAN MANUEL 2015 180,409,828
02526168 CARDOZO LOPEZ DIANA ISABEL 2014 1,200,000
02392228 CARDOZO LUCENA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02392228 CARDOZO LUCENA LUIS FERNANDO 2015 1,280,000
02374136 CARDOZO MANCHOLA ANDREA YINETH 2014 500,000
02500399 CARDOZO MARTINEZ NIDIA YAMILE 2015 500,000
02506343 CARDOZO MARTINEZ ZULMA DARIEL 2014 100,000
02460691 CARDOZO MENDEZ OLGA VIVIANA 2014 1,230,000
02439781 CARDOZO MONTAÑA LESLY PATRICIA 2014 5,000,000
02455483 CARDOZO MONTAÑA WILMAR ANDRES 2014 1,000,000
02432352 CARDOZO MONTES YINELA 2014 70,000
02319038 CARDOZO MORENO DIANA CAROLINA 2015 34,412,000
01759980 CARDOZO MOTAVITA LUIS GUILLERMO 2015 11,250,000
02455551 CARDOZO NELLY 2014 50,000
00857931 CARDOZO NEPTO HENRY 2015 10,000,000
02427302 CARDOZO ORDUZ ANA ELIZABETH 2014 3,000,000
02424377 CARDOZO PAJOY YUDI ANLLY 2014 600,000
02481479 CARDOZO PERDOMO BLANCA LILIA 2014 1,000,000
01622752 CARDOZO PEREZ OSCAR 2015 600,000
02205916 CARDOZO QUIMBAYO JOSE EDER 2015 3,000,000
02482991 CARDOZO RODRIGUEZ JULIE ALMEIDA 2014 1,000,000
02427449 CARDOZO RODRIGUEZ MILCIADES 2015 3,000,000
02482173 CARDOZO RODRIGUEZ MYRIAM 2014 1,000,000
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02443911 CARDOZO RUIZ TEDDY GIOVANNY 2015 800,000
02377107 CARDOZO SAMACA JOSE ARMANDO 2014 1,200,000
02220873 CARDOZO SANCHEZ ARACELY 2014 1,200,000
02452249 CARDOZO SIERRA SANDRA PATRICIA 2015 50,000
00996626 CARDOZO TORRES JENNY ELIANA 2015 16,714,000
02521368 CARDOZO VALDERRAMA ANDRES OCTAVIO 2014 1,200,000
02405948 CARDOZO VARGAS ALIRIO 2014 1,200,000
02502997 CARDOZO VARGAS TARCILA 2014 1,200,000
02094008 CARDOZO VEGA CARLOS FREDY 2015 1,000,000
02509519 CARE AND CLEANING NATURAL SAS 2014 2,000,000
01710826 CARE INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2010 13,983,000
01710826 CARE INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2011 13,400,000
01710826 CARE INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2012 12,233,000
01710826 CARE INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2013 12,186,000
01710826 CARE INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 12,186,000
01710826 CARE INSURANCE AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 12,119,000
02165873 CARETAS CENTRO INTERNACIONAL 2015 20,000,000
01882176 CARETAS CHAPINERO 2015 20,000,000
01903133 CARETAS GALERIAS 2015 20,000,000
02503093 CARETAS SALITRE 2015 20,000,000
01882171 CARETAS SANTAFE 2015 20,000,000
01882174 CARETAS UNICENTRO 2015 20,000,000
01882177 CARETAS UNILAGO 2015 20,000,000
01276607 CARFABIDI SAS 2014 20,000,000
01276607 CARFABIDI SAS 2015 100,000,000
01151990 CARFER IMPRESORES LTDA 2014 1,000,000
01151990 CARFER IMPRESORES LTDA 2015 9,000,000
01260181 CARFER IMPRESORES LTDA 2011 1,000,000
01260181 CARFER IMPRESORES LTDA 2012 1,000,000
01260181 CARFER IMPRESORES LTDA 2013 1,000,000
01260181 CARFER IMPRESORES LTDA 2014 1,000,000
01260181 CARFER IMPRESORES LTDA 2015 1,000,000
02427453 CARFRENOS ZIPA 2015 3,000,000
01605746 CARFRUVER EXPRESS 2015 60,592,000
01186302 CARGA & TRASTEOS UNIDOS LIMITADA 2015 2,100,000
01988182 CARGA EXPRESS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02469998 CARGA NUEVA EMPRESA DE TRANSPORTE SAS 2014 20,000,000
02474884 CARGA Y GANA COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
02490048 CARGAFAXIL SAS 2014 2,000,000
01770310 CARGANDO EXPRESS LTDA 2015 553,162,154
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02387660 CARGARED SAS 2014 5,000,000
01748737 CARGAS Y CONTENEDORES SA 2015 2,332,119,000
01869921 CARGLASS BOGOTA LTDA 2015 139,883,326
01970955 CARGO & LOGISTICA SAS 2015 1,200,000
01238102 CARGO AMERICA INTERNACIONAL SAS 2014 5,000,000
01238102 CARGO AMERICA INTERNACIONAL SAS 2015 5,000,000
02077450 CARGO AND MOVING COLOMBIANA S A S 2014 86,803,416
00300906 CARGO CIMPEX  S A S 2015 311,864,133
02077430 CARGO FAST SAS 2015 170,779,666
00566625 CARGO HANDLING S.A.S. 2015 3,981,995,202
01237133 CARGO PLAN COLOMBIA S A 2014 152,895,354
02020426 CARGO TRANSFER SAS 2015 813,589,707
01370656 CARGOCOL S.A.S. BROKERS & FORWARDERS 2015 1,104,820,328
02411195 CARGODEPOT SAS 2014 150,000,000
02118887 CARGOL SAS 2013 107,249,633
01640486 CARGOLAP LOGISTICA S A 2014 956,002,418
01262251 CARGOLOG INTERNACIONAL LIMITADA 2015 1,935,649,192
01055487 CARGOLUX AIRLINES INTERNATIONAL S A
SUCURSAL COLOMBIANA
2015 16,030,734,232
01266800 CARGORED INTERNACIONAL LTDA 2015 11,827,200
02009243 CARGOSEV LOGISTICS SAS 2015 91,334,539
02069615 CARGOTANQUES LOGISTICA Y TRANSPORTES
SAS
2015 986,136,317
02074758 CARGOTRANS GROUP LTDA 2015 360,579,000
02284467 CARGUATA CAPITOLIO 2015 4,000,000
01202674 CARGUATA CENTAURO CLUB Y SALON DE
RECEPCIONES
2015 4,500,000
02146807 CARGUATA LA FRAGUITA 2015 5,000,000
01854857 CARIBBEAN CARGO AGENCY S.A.S 2015 869,450,527
02488146 CARIBBEAN FLNG INFRASTRUCTURE COLOMBIA
S A S EN LIQUIDACION
2014 18,000,000
02517578 CARIBE VIAJES Y DESTINO LTDA 2014 5,000,000
01939469 CARICADA SAS 2015 1,017,327,000
02288950 CARICOTE DE CASTRO VERONICA SOFIA 2014 1,000,000
00787231 CARILA E U 2015 8,200,000
00265520 CARING LTDA 2015 155,634,640
01889377 CARINTHIA LTDA 2015 598,754,401
01384945 CARITAS PLASTICAS JOHDIPLAST 2015 2,600,000
00656469 CARITAS TIERNAS 2015 1,900,000
02377377 CARITO FASHION 2014 1,000,000
02377377 CARITO FASHION 2015 4,500,000
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01437320 CARL ZEISS VISION COLOMBIA LTDA 2015 7,273,632,000
01456440 CARLIER RANGEL LORENA ALEXANDRA 2015 1,000,000
00977127 CARLITOS PARRILLA 2015 28,000,000
00223460 CARLLANTAS & CIA LTDA 2015 124,988,127
00223459 CARLLANTAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 473,030,649
00461921 CARLON S A 2015 9,015,607,000
02410893 CARLORI S A S 2014 60,000,000
02425611 CARLOS A AMAYA J & CIA LTDA 2015 19,550,000
02437743 CARLOS A GARCIA WOOD FACTORY S A S 2014 5,000,000
02358000 CARLOS A JIMENEZ CONSTRUCCIONES S A S 2015 54,401,530
02160663 CARLOS ADS S A S 2015 3,000,000
01414436 CARLOS AGUSTIN ESPITIA C.A.E. 2014 1,230,000
01414436 CARLOS AGUSTIN ESPITIA C.A.E. 2015 1,270,000
01851749 CARLOS ALBERTO GOMEZ EU 2015 1,000,000
02402941 CARLOS ALBERTO PACHON DIAZ SAS 2015 135,035,000
01839293 CARLOS ALFONSO SANCHEZ 2014 100,000
01839293 CARLOS ALFONSO SANCHEZ 2015 1,000,000
01215021 CARLOS ALVARADO CONSULTORES AUDITORES
S A S
2015 61,900,602
02429781 CARLOS ANDRES PARRA RIVERA 2014 1,000,000
01999382 CARLOS ANDRES VALLEJO PABON SAS 2015 42,510,000
02483525 CARLOS AUGUSTO OCHOA MILLAN 2014 2,000,000
01607022 CARLOS AUGUSTO TURRIAGO TALLER 2015 2,000,000
00430868 CARLOS BEDON Y CIA CABEYCO LTDA
CABEYCO LTDA
2015 336,864,000
00259974 CARLOS BERNARDO LLERAS M Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 513,179,000
01449744 CARLOS BONILLA E U 2015 241,693,769
02458397 CARLOS CALLE EXPRESOS S A S 2015 485,630,883
01697494 CARLOS CARDONA MOVILES STORE 2015 5,000,000
02367559 CARLOS CASTIBLANCO YAMILE 2014 900,000
01464519 CARLOS CASTILLO MERCADEO CREATIVO E U 2015 1,288,000
01977649 CARLOS CHAMAT ARQUITECTOS S A S 2015 799,394,094
01819211 CARLOS CHAVES TELEVISION E U 2014 88,504,000
00675909 CARLOS CONTRERAS & CIA LTDA 2015 9,730,667
02069276 CARLOS CRUZ SERVICIOS INDUSTRIALES S A
S
2015 119,323,752
00354388 CARLOS CUESTA DIAZ & ASOCIADOS
LIMITADA CUESTA & ASOCIADOS LTDA
2015 376,703,000
02513174 CARLOS DEL CAIRO HURTADO SAS 2014 13,600,000
01172398 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS 2003 17,000,000
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01172398 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS 2004 17,000,000
01172398 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS 2005 17,000,000
01172398 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS 2006 17,000,000
01172398 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS 2007 17,000,000
01172398 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS 2008 17,000,000
01172398 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS 2009 17,000,000
01172398 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS 2010 17,000,000
01172398 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS 2011 17,000,000
01172398 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS 2012 17,000,000
01172398 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS 2013 17,000,000
01172398 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS 2014 17,000,000
01172398 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS 2015 17,000,000
00116547 CARLOS DURAN Y ASOCIADOS LTDA 2015 230,397,213
02191614 CARLOS E BETANCOURT SAS 2015 161,977,806
00780990 CARLOS E. MANRIQUE NIETO S.A.S. 2014 647,947,002
01877981 CARLOS EDUARDO LARGO SASTRE 2015 4,000,000
02424164 CARLOS EDUARDO LOPEZ VALDERRAMA 2015 1,000,000
01983737 CARLOS EDUARDO RANGEL GALVIS S A S 2015 868,114,199
00696857 CARLOS EDUARDO RODRIGUEZ GUERRA 2015 15,000,000
01043608 CARLOS ENRIQUE GERENA 2015 334,767,000
00467450 CARLOS ENRIQUE PARAMO LTDA 2015 353,764,000
02255158 CARLOS ENRIQUE VELASQUEZ VILLA SAS 2014 5,000,000
00571704 CARLOS F GARZON C Y ASOCIADOS LTDA 2015 2,710,585,055
00088254 CARLOS FORERO OLAYA Y CIA LTDA 2015 65,521,000
01233053 CARLOS GONZALEZ 2005 1,000,000
01233053 CARLOS GONZALEZ 2006 1,000,000
01233053 CARLOS GONZALEZ 2007 1,000,000
01233053 CARLOS GONZALEZ 2008 1,000,000
01233053 CARLOS GONZALEZ 2009 1,000,000
01233053 CARLOS GONZALEZ 2010 1,000,000
01233053 CARLOS GONZALEZ 2011 1,000,000
01233053 CARLOS GONZALEZ 2012 1,000,000
01233053 CARLOS GONZALEZ 2013 1,000,000
01233053 CARLOS GONZALEZ 2014 1,000,000
01233053 CARLOS GONZALEZ 2015 1,000,000
02516993 CARLOS GRANADOS S A S 2014 4,000,000
00186000 CARLOS HERNANDO MARTINEZ GUERRERO 2015 310,276,247,000,00
0
00676216 CARLOS ISAZA  S.A.S 2015 3,462,400,752
00091638 CARLOS J GALLEGO O 2014 1,000,000
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00091638 CARLOS J GALLEGO O 2015 1,000,000
01480639 CARLOS JACANAMIJOY E HIJOS S EN C 2014 30,826,000
01480639 CARLOS JACANAMIJOY E HIJOS S EN C 2015 30,826,000
02445650 CARLOS JAVIER MENDEZ PRODUCCIONES SAS 2015 28,341,336
02466596 CARLOS JAVIER RIVERA PEÑARANDA 2014 1,000,000
01612856 CARLOS JULIO PULIDO CARDENAS 2013 1,200,000
01612856 CARLOS JULIO PULIDO CARDENAS 2014 1,200,000
01612856 CARLOS JULIO PULIDO CARDENAS 2015 1,200,000
02169099 CARLOS LARGO ABOGADOS LITIGANTES SAS 2015 71,605,000
02075318 CARLOS MARTINES 2015 5,000,000
01329500 CARLOS MARTINEZ GUERRERO 2015 224,682,800,000
02034171 CARLOS MARTINEZ PELUQUERIA 2015 5,000,000
01723048 CARLOS MAURICIO VASQUEZ INGENIERIA
LTDA
2015 970,667,000
01994749 CARLOS MORENO PELUQUERIA 2015 5,000,000
02018904 CARLOS ORTIZ CENTRO DE BELLEZA 2015 1,030,000
02193336 CARLOS PARRILLA 2015 1,000,000
01906635 CARLOS PRIETO CONSTRUCCIONES S A S 2015 541,246,980
01583358 CARLOS RANGEL Y ASOCIADOS S EN C 2015 74,800,000
01474084 CARLOS RODRIGUEZ CAMELO 2015 1,200,000
00635884 CARLOS ROPERO AUTOMOVILES LTDA 2015 3,622,537,037
02265779 CARLOS ROPERO AUTOMOVILES LTDA 2015 10,000,000
02265781 CARLOS ROPERO AUTOMOVILES LTDA 2015 10,000,000
02347822 CARLOS V. GONZALEZ A. SAS 2014 4,886,365
02456653 CARLOS VALERO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02432788 CARLOSAMA CERON MARIA ROCIO 2014 1,200,000
02448451 CARLOSMASCARROS SAS 2014 5,000,000
02117816 CARM INVERSIONES INMOBILIARIAS S A S 2015 1,730,534,820
01957610 CARMALIN REPRESENTACIONES S A S 2014 1,000,000
01957610 CARMALIN REPRESENTACIONES S A S 2015 78,659,900
01460081 CARMANFE SAS 2015 2,102,000,389
02194651 CARMAX TRANSPORTE S.A.S. 2015 100,000,000
01174958 CARMEDA LIMITADA 2015 442,231,817
01445685 CARMELITE INTERNATIONAL LIMITED 2014 4,832,311,516
01445685 CARMELITE INTERNATIONAL LIMITED 2015 5,412,901,974
00007447 CARMELO MINERVINE & CIA SAS 2015 11,038,706,142
02411964 CARMEN ARISTIZABAL MAURICIO 2014 1,100,000
01882614 CARMEN CLUB JOSE 2010 500,000
01882614 CARMEN CLUB JOSE 2011 500,000
01882614 CARMEN CLUB JOSE 2012 500,000
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01882614 CARMEN CLUB JOSE 2013 500,000
01882614 CARMEN CLUB JOSE 2014 800,000
02242165 CARMEN DE BOLIVAR RESTAURANTE 2015 1,000,000
02517765 CARMEN LATORRE CAKE DESIGNER SAS 2014 1,000,000
02086456 CARMILLAS S A S 2015 115,185,120
02507398 CARMONA  MARIA ALEIDA 2014 25,000,000
02343510 CARMONA ANGARITA HUMBERTO ANTONIO 2014 1,000,000
02461586 CARMONA BALLESTEROS GUILLERMO ARLEY 2014 1,232,000
02505803 CARMONA BETANCOURT HILDEBRANDO 2014 4,000,000
02468392 CARMONA CARDONA DAIRO 2014 5,000,000
02488859 CARMONA DE QUICENO MERCEDES 2014 500,000
02428703 CARMONA DE RODRIGUEZ JUDITH 2014 1,000,000
02472087 CARMONA GOMEZ SANDRA LILIANA 2014 1,180,000
01045402 CARMONA GONZALEZ MARIA CONSUELO 2012 100
01045402 CARMONA GONZALEZ MARIA CONSUELO 2013 100
01045402 CARMONA GONZALEZ MARIA CONSUELO 2014 100
01045402 CARMONA GONZALEZ MARIA CONSUELO 2015 500,000
02449246 CARMONA HENAO YUBY ESTELLA 2014 600,000
02192217 CARMONA JARAMILLO LEISER ADRIAN 2014 1,000,000
02192217 CARMONA JARAMILLO LEISER ADRIAN 2015 1,200,000
01424266 CARMONA LARGO ELKIN JHOAN 2015 1,288,000
02414466 CARMONA MARIN MARY JULIETH 2014 2,000,000
02453432 CARMONA MERIÑO ALBERTO MANUEL 2014 1,200,000
02199847 CARMONA MORENO JAIME 2015 1,000,000
01861099 CARMONA MORENO YEIMISON DARIO 2015 1,000,000
00716372 CARMONA ORTIZ MONICA MARIA 2015 4,704,520
02524167 CARMONA OSORIO GLORIA PATRICIA 2014 1,800,000
02200099 CARMONA PARRA JUAN STEVEN 2015 1,700,000
02350284 CARMONA QUINTERO MARTA LUCIA 2014 1,179,000
02411091 CARMONA RAMIREZ ISNARDO 2014 13,000,000
01368213 CARMONA RODRIGUEZ ALBA LUCIA 2015 7,000,000
01991661 CARMONA RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 2015 18,500,000
02377153 CARMONA ROJAS EDWIN FERNANDO 2015 1,100,000
01909161 CARMONA ZULUAGA MARISOL 2015 1,000,000
01985175 CARMULTIPLE SALON AUTOMOTRIZ SAS 2015 307,157,268
01521652 CARMUNDO 2015 10,000,000
02302247 CARMUR S A S 2014 5,000,000
02443202 CARNAVAL DE LA MODA 2015 4,000,000
00409657 CARNAVAL S A 2015 560,129,538
00613012 CARNAVAL TOURS LIMITADA 2015 13,000,000
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02441929 CARNAVALERA INDUSTRIA CREATIVA S A S 2014 1,000,000
01990847 CARNE DE CORDERO 2015 27,785,450
01891134 CARNE J.M.K 2015 1,200,000
02064368 CARNE JMK SAS 2015 1,200,000
02394418 CARNE LA FERIA 2015 1,250,000
01510435 CARNECITAS DE VENECIA 2015 500,000
00267830 CARNEI S.A.S 2015 56,509,474
01430945 CARNES & CARNES MD 2015 1,000,000
02276154 CARNES ANGUS JL 2015 200,000,000
01126701 CARNES BALLMORAL 2015 2,000,000
01042740 CARNES BATAVIA 2015 2,500,000
02284382 CARNES BOGA 2015 1,500,000
01967305 CARNES BONANZA AGRARIA 2015 1,730,000
02225529 CARNES CHAPARRAL 2015 1,200,000
01172600 CARNES COMUNALES GRAN BRITALIA 2015 1,650,000
02073005 CARNES DE COLOMBIA G.R.Z 2015 1,000,000
02002436 CARNES DE LA 82 2015 5,500,000
02362739 CARNES DE LA CAVA 2015 2,000,000
02352369 CARNES DE LA COSTA CODABAS 2014 1,000,000
02352369 CARNES DE LA COSTA CODABAS 2015 1,000,000
01859158 CARNES DE LA COSTA NORTE 2015 12,000,000
02039094 CARNES DE MI TIERRA M Y R 2011 1
02039094 CARNES DE MI TIERRA M Y R 2012 1
02039094 CARNES DE MI TIERRA M Y R 2013 1
02039094 CARNES DE MI TIERRA M Y R 2014 1
02039094 CARNES DE MI TIERRA M Y R 2015 1
01692818 CARNES DEL CORRAL A C 2012 1,000
01692818 CARNES DEL CORRAL A C 2013 1,000
01692818 CARNES DEL CORRAL A C 2014 1,000
01692818 CARNES DEL CORRAL A C 2015 1,000
02038882 CARNES DON LUCHO 2013 800,000
02038882 CARNES DON LUCHO 2014 800,000
02038882 CARNES DON LUCHO 2015 800,000
02370279 CARNES DON MATIAS S A S 2015 1,713,956,851
01990245 CARNES DUVAN 2012 1,000,000
01990245 CARNES DUVAN 2013 1,000,000
01990245 CARNES DUVAN 2014 1,000,000
01990245 CARNES DUVAN 2015 1,000,000
02506521 CARNES EL ALCARAVAN´S 2015 1,200,000
01754787 CARNES EL ALMIRANTE N. 1 2015 1,288,000
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01012752 CARNES EL BARCINO NO.3 R.S. 2015 1,000,000
02407683 CARNES EL BOSQUE POPULAR 2015 6,700,000
01804709 CARNES EL CEBU J D 2015 1,000,000
02414372 CARNES EL HATO S A S 2015 286,212,782
02414373 CARNES EL HATO S A S 2015 20,000,000
02173610 CARNES EL KHALIFA 2015 1,000,000
00869996 CARNES EL MARISCAL 2015 1,179,000
01985995 CARNES EL MIRADOR 2015 1,200,000
01722914 CARNES EL NORTE 2014 800,000
01722914 CARNES EL NORTE 2015 800,000
00215365 CARNES EL NOVILLON 2015 170,000,000
02438574 CARNES EL OREJANO UR 2015 10,000,000
02149541 CARNES EL ORIENTE NO 12 2015 1,000,000
01197174 CARNES EL PEÑON LTDA 2015 1,107,000
02243606 CARNES EL PEÑON M & S S.A.S 2015 1,335,184,660
02241626 CARNES EL PEÑON M & S S.A.S. 2015 1,335,184,660
01917748 CARNES EL PROGRESO 2 2015 1,000,000
01695661 CARNES EL RODEO NO.1 EN CALIDAD 2015 2,600,000
01982287 CARNES EL TRIUNFO L A 2014 1,500,000
01982287 CARNES EL TRIUNFO L A 2015 1,500,000
01457247 CARNES EL YARI NO. 1 2015 1,000,000
02123455 CARNES FINAS  SAN JOSE L.A 2015 2,000,000
01260734 CARNES FINAS AL COSTO DONDE LUIS
ZAMBRANO
2004 1
01260734 CARNES FINAS AL COSTO DONDE LUIS
ZAMBRANO
2005 1
01260734 CARNES FINAS AL COSTO DONDE LUIS
ZAMBRANO
2006 1
01260734 CARNES FINAS AL COSTO DONDE LUIS
ZAMBRANO
2007 1
01260734 CARNES FINAS AL COSTO DONDE LUIS
ZAMBRANO
2008 1
01260734 CARNES FINAS AL COSTO DONDE LUIS
ZAMBRANO
2009 1
01260734 CARNES FINAS AL COSTO DONDE LUIS
ZAMBRANO
2010 100,000
01260734 CARNES FINAS AL COSTO DONDE LUIS
ZAMBRANO
2011 1,000,000
01260734 CARNES FINAS AL COSTO DONDE LUIS
ZAMBRANO
2012 1,000,000




01260734 CARNES FINAS AL COSTO DONDE LUIS
ZAMBRANO
2014 1,200,000
01260734 CARNES FINAS AL COSTO DONDE LUIS
ZAMBRANO
2015 2,577,400
02325904 CARNES FINAS BETANIA 2015 1,200,000
01382162 CARNES FINAS CHARLY 2013 100,000
01382162 CARNES FINAS CHARLY 2014 100,000
01382162 CARNES FINAS CHARLY 2015 1,200,000
01837104 CARNES FINAS DANNACAR 2013 1,200,000
01837104 CARNES FINAS DANNACAR 2014 1,200,000
01837104 CARNES FINAS DANNACAR 2015 1,200,000
02479942 CARNES FINAS DEL DATIL 2015 10,000,000
02444936 CARNES FINAS DEL LLANO 2015 10,000,000
00812263 CARNES FINAS DINDALITO 2015 2,000,000
01707248 CARNES FINAS DURAN GO 2015 4,510,000
02459361 CARNES FINAS EL ATARDECER LLANERO JR 2015 1,232,000
02506439 CARNES FINAS EL GRAN NOVILLON CYE 2015 20,000,000
01749774 CARNES FINAS EL NUEVO EDEN LTDA 2015 40,000,000
01415620 CARNES FINAS EL PARIENTE ELIAS 2015 10,000,000
02465149 CARNES FINAS EL PORVENIR RN 2015 1,200,000
01223934 CARNES FINAS EL SAN JUANERO 2015 8,946,000
01018964 CARNES FINAS FRIGO CARNES SAN MARTIN 2012 1,000,000
01018964 CARNES FINAS FRIGO CARNES SAN MARTIN 2013 1,000,000
01018964 CARNES FINAS FRIGO CARNES SAN MARTIN 2014 1,000,000
01018964 CARNES FINAS FRIGO CARNES SAN MARTIN 2015 1,000,000
01946613 CARNES FINAS GUADALUPE B.L.L. 2015 1,200,000
02350973 CARNES FINAS HOLANDA 2015 1,000,000
02179169 CARNES FINAS J C A 2013 500,000
02179169 CARNES FINAS J C A 2014 500,000
02179169 CARNES FINAS J C A 2015 1,200,000
01910129 CARNES FINAS JJ 2015 1,000,000
01931220 CARNES FINAS KARVI 1 2015 800,000
01818635 CARNES FINAS LA CALIDAD WILSON AVILA 2015 2,000,000
02504511 CARNES FINAS LA ECONOMIA 2015 1,000,000
01038111 CARNES FINAS LA ESPAÑOLA 2015 11,000,000
02364726 CARNES FINAS LA ESPERANZA  F 2015 1,000,000
01995018 CARNES FINAS LA ESPERANZA Y PROGRESO 2014 1,200,000
01995018 CARNES FINAS LA ESPERANZA Y PROGRESO 2015 1
02017098 CARNES FINAS LA LLANERITA G C 2011 1
02017098 CARNES FINAS LA LLANERITA G C 2012 1
02017098 CARNES FINAS LA LLANERITA G C 2013 1
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02017098 CARNES FINAS LA LLANERITA G C 2014 1
02017098 CARNES FINAS LA LLANERITA G C 2015 1,000,000
01409895 CARNES FINAS LA PRINCIPAL NO 1 2013 500,000
01409895 CARNES FINAS LA PRINCIPAL NO 1 2014 500,000
01409895 CARNES FINAS LA PRINCIPAL NO 1 2015 500,000
01135505 CARNES FINAS LAS PALMAS 2015 7,729,150
01942124 CARNES FINAS LAS PALMAS N 1 2015 11,352,100
01942121 CARNES FINAS LAS PALMAS S A S 2015 998,526,519
02327276 CARNES FINAS LAS VILLAS 2014 1,600,000
02327276 CARNES FINAS LAS VILLAS 2015 1,600,000
01417798 CARNES FINAS ORION 2015 1,000,000
01898691 CARNES FINAS P & G 2015 1,288,700
01443717 CARNES FINAS SAN FELIPE 2015 500,000
00501421 CARNES FINAS SAN LUIS 2015 1,280,000
01640924 CARNES FINAS SAN LUIS LSR 2015 5,000,000
01640897 CARNES FINAS SAN LUIS LSR LTDA 2015 84,670,000
02402378 CARNES FINAS SAN PEDRO  O & S 2015 10,000,000
02300019 CARNES FINAS TAUROS LJV 2015 1,250,000
01273574 CARNES FINAS VERSALLES 1 2015 100,000,000
00888015 CARNES FINAS VERSALLES 2 2015 25,000,000
00975085 CARNES FINAS VERSALLES 3 2015 60,000,000
02033871 CARNES FINAS VERSALLES 4 2015 125,000,000
02226984 CARNES FINAS VERSALLES 5 2015 60,000,000
02140500 CARNES FRIAS BELMONTE SAS 2015 331,763,587
01818711 CARNES FRIAS LA SABROSITA 2015 1,000,000
01694380 CARNES FRIAS SAN JOSE 2015 1,000,000
01791900 CARNES FRUTAS Y VERDURAS SAN ANTONIO 2012 1,000,000
01791900 CARNES FRUTAS Y VERDURAS SAN ANTONIO 2013 1,000,000
01791900 CARNES FRUTAS Y VERDURAS SAN ANTONIO 2014 1,000,000
01791900 CARNES FRUTAS Y VERDURAS SAN ANTONIO 2015 1,000,000
02304932 CARNES ISABEL 2015 1,100,000
00456060 CARNES LA 63 Ñ 1 2015 25,000,000
00456067 CARNES LA 63 Ñ 2 2015 25,000,000
01402532 CARNES LA AMISTAD DONDE JAIRO 2014 100,000
01402532 CARNES LA AMISTAD DONDE JAIRO 2015 100,000
01683075 CARNES LA BRASILERA 2014 1,100,000
01575847 CARNES LA CANDELITA 2014 1,500,000
01575847 CARNES LA CANDELITA 2015 1,300,000
01643871 CARNES LA EXCELENCIA N 2 SANTA ROSITA 2015 60,000,000
00437764 CARNES LA FORTALEZA DEL INGLES 2012 1,000,000
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00437764 CARNES LA FORTALEZA DEL INGLES 2013 1,000,000
00437764 CARNES LA FORTALEZA DEL INGLES 2014 1,000,000
00437764 CARNES LA FORTALEZA DEL INGLES 2015 1,000,000
02182855 CARNES LA GOLOSA SAS 2015 397,522,595
02422636 CARNES LA ITALIANA L S S A S 2014 50,000,000
02095196 CARNES LA MONIQUIREÑA 2015 600,000
02021179 CARNES LA NORTEÑA DE BOSA 2015 1,500,000
01397551 CARNES LA NORTEÑITA 2015 1,200,000
02205140 CARNES LA NUMERO UNO AJ 2015 6,950,000
02390344 CARNES LA PIAMONTESA S A S 2015 232,386,211
00936283 CARNES LA SIRENA OSCAR VARGAS H 2015 3,050,000
02176277 CARNES LA SUPERIOR JBG 2015 5,000,000
00686164 CARNES LA UNICA 2015 1,000,000
01429841 CARNES LA VELEÑA 2015 5,000,000
02276810 CARNES LA VELEÑA SAS 2015 10,000,000
01950967 CARNES LA VELEÑITA 2015 5,000,000
02276811 CARNES LA VELEÑITA SAS 2015 10,000,000
02486757 CARNES LIDER DE COLOMBIA SAS 2014 90,000,000
01690545 CARNES LOS ALPES R. G. 2015 1,800,000
01065865 CARNES LOS ANDES 2013 1,000,000
01065865 CARNES LOS ANDES 2014 1,000,000
01065865 CARNES LOS ANDES 2015 1,000,000
02513025 CARNES LOS ARRAYANES HJC SAS 2014 105,000,000
02335298 CARNES MADURAS J .B 2015 1,280,000
01289280 CARNES MARACAIBO 2015 10,200,000
00471211 CARNES MARANDUA 2015 2,500,000
02352662 CARNES MONTE REY TRES A  S A S 2014 44,451,377
02289527 CARNES NICO 1 2015 10,000,000
02252031 CARNES PACHO PARRILLA RESTAURANTE J.M 2015 7,000,000
01536145 CARNES PAULO VI 2015 500,000
01119710 CARNES PORK S MONSERRATE H S 2013 209,897,104
01119710 CARNES PORK S MONSERRATE H S 2014 25,766,132
01119710 CARNES PORK S MONSERRATE H S 2015 289,807,632
02342693 CARNES PORKIS FC 2015 5,000,000
01277843 CARNES SAN JOSE DE SAN MARTIN 2015 5,000,000
01863877 CARNES SAN JOSE DEL SAN MARTIN LTDA 2015 609,598,182
02405151 CARNES SAN JUAN A.P. S A S 2014 50,000,000
01530538 CARNES SAN MARTIN H C 2013 800,000
01530538 CARNES SAN MARTIN H C 2014 800,000
01530538 CARNES SAN MARTIN H C 2015 800,000
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02508849 CARNES SANTA BARBARA 2015 1,200,000
02510679 CARNES SANTA MARTA 2015 1,200,000
01105660 CARNES SANTANDER AM 2015 1,280,000
02378504 CARNES SEBASTIAN S A S 2014 14,486,105
02469520 CARNES SINAI S A S 2015 333,412,000
00993069 CARNES SURBANA 2015 1,000,000
01942137 CARNES SURTICAMPO CSC S A S 2014 354,038,120
01942137 CARNES SURTICAMPO CSC S A S 2015 230,483,915
01190415 CARNES TATTY S 2011 100,000
01190415 CARNES TATTY S 2012 100,000
01190415 CARNES TATTY S 2013 100,000
01190415 CARNES TATTY S 2014 100,000
01190415 CARNES TATTY S 2015 1,280,000
01261698 CARNES TIPO EXPORTACION LA FIERA.COM 2015 1,250,000
02374043 CARNES VILLEMAR 2014 1,000,000
02374043 CARNES VILLEMAR 2015 1,000,000
02284380 CARNES VITELLO 2015 1,500,000
01665977 CARNES Y AREPAS DE LA 16 2015 1,288,700
02158344 CARNES Y CARNICOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 818,078,838
02188313 CARNES Y FRUTAS EL TINTAL 2015 1,100,000
02502033 CARNES Y FRUVER J.M 2015 3,500,000
02325495 CARNES Y MERCADOS LA ABUNDANCIA 2014 1,230,000
02325495 CARNES Y MERCADOS LA ABUNDANCIA 2015 500,000
01615845 CARNES Y POLLOS PUENTE ARANDA 2011 4,500,000
01615845 CARNES Y POLLOS PUENTE ARANDA 2012 4,500,000
01615845 CARNES Y POLLOS PUENTE ARANDA 2013 4,500,000
01615845 CARNES Y POLLOS PUENTE ARANDA 2014 4,500,000
01615845 CARNES Y POLLOS PUENTE ARANDA 2015 4,500,000
02488147 CARNES Y SALSAMENTARIA CAFAM EXPRESS 2015 1,200,000
02320373 CARNES Y SALSAMENTARIA YAKALI EXPRESS 2015 1,200,000
02125299 CARNES Y VERDURAS EL PIÑAL 2013 2,500,000
02125299 CARNES Y VERDURAS EL PIÑAL 2014 2,800,000
02125299 CARNES Y VERDURAS EL PIÑAL 2015 3,000,000
01805652 CARNES Y VICERAS EL ZAFIRO 2015 1,200,000
02485061 CARNETIZACION EMPRESARIAL Y
ESTUDIANTIL SAS
2014 12,000,000
02379677 CARNICERIA LA NACIONAL 2015 103,883,568
01971392 CARNICOL COLOMBIA S A S 2015 1,392,054,000
01751514 CARNICOS CODORCOL LTDA. 2015 1,500,000
02324226 CARNICOS DANISAN 2015 10,158,000
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02425879 CARNICOS DE COLOMBIA M.C SAS 2014 40,000,000
00325068 CARNICOS DE GERMAN 2015 12,658,550
01170187 CARNICOS DONDE POLO 2015 1,900,000
01945375 CARNICOS FILETTO SAS 2015 654,151,000
02529194 CARNICOS MONACO S.A.S 2014 10,000,000
02151926 CARNICOS SAN MARTIN D C 2015 1,000,000
01980762 CARNITAS CALLE 45 2015 1,000,000
01467622 CARNITAS CALLE 46 2015 2,000,000
02315265 CARNOJAAL COLOMBIA SAS 2014 24,884,850
02364587 CARNOVA SAS 2015 500,000
02271146 CARO ALARCON MARIA NELLY 2015 38,654,120
02529203 CARO ALFONSO MERCEDES 2014 1,000,000
02404706 CARO ARROYO JOSE MIGUEL 2015 5,000,000
00411406 CARO AVILA JOSE DARNOT 2013 11,000,000
00411406 CARO AVILA JOSE DARNOT 2014 11,000,000
00411406 CARO AVILA JOSE DARNOT 2015 11,000,000
02512371 CARO BALLESTEROS MARTHA INES 2014 5,000,000
02430863 CARO BELTRAN ROSA OMAIRA 2014 1,000,000
02409365 CARO BERNAL LUISA ESPERANZA 2014 200,000
02409912 CARO BORDA JOSE BELARMINO 2014 500,000
02447814 CARO BURGOS FREDY ALEXANDER 2014 1,000,000
02210351 CARO CABEZAS WILSON 2014 1,000,000
02420919 CARO CARDENAS CARLOS ELI 2015 300,000
00545368 CARO CARDENAS JESUS LIBARDO 2015 30,000,000
01116477 CARO CARO ANA LUZ 2015 276,904,000
01769579 CARO CARO DORA SILVIA 2009 900,000
01769579 CARO CARO DORA SILVIA 2010 900,000
01769579 CARO CARO DORA SILVIA 2011 900,000
01769579 CARO CARO DORA SILVIA 2012 900,000
01769579 CARO CARO DORA SILVIA 2013 900,000
01769579 CARO CARO DORA SILVIA 2014 900,000
00068804 CARO CASTELBLANCO JOSE ANTONIO 2015 4,333,624,008
00136245 CARO CASTELBLANCO JOSE MIGUEL 2015 155,000,000
00324453 CARO CASTELBLANCO LUIS MARIA 2015 2,585,000
00661094 CARO CASTELBLANCO LUIS MARIA 2015 15,000,000
02413055 CARO CASTILLO JUAN DE JESUS 2014 800,000
02383272 CARO CASTRO MIGUEL ALFONSO 2014 1,200,000
02451211 CARO CENDALES JHONATAN LEONARDO 2014 700,000
01404648 CARO CEPEDA JAIR LEONARDO 2015 1,200,000
01537222 CARO CRUZ GLADYS 2015 1,150,000
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01399035 CARO CRUZ MAURICIO 2015 1,150,000
02498378 CARO CUARTAS CHRISTIAN VICENTE 2014 1,000,000
02498874 CARO CUERVO ANIBAL 2014 2,030,000
02446726 CARO DAVILA ELCY MARINA 2014 1,100,000
01624057 CARO DAZA ABOGADOS S A S 2015 695,860,798
01886721 CARO DAZA JOSE BERNARDO 2015 2,686,000
02040233 CARO DAZA MARGOTH 2011 500,000
02040233 CARO DAZA MARGOTH 2012 600,000
02040233 CARO DAZA MARGOTH 2013 700,000
02040233 CARO DAZA MARGOTH 2014 800,000
02040233 CARO DAZA MARGOTH 2015 1,000,000
02356008 CARO DE CASTELBLANCO ANA ISABEL 2014 1,200,000
01133671 CARO DE DELGADO CENAIDA 2014 500,000
01133671 CARO DE DELGADO CENAIDA 2015 500,000
00420229 CARO DE HOLGUIN DIANA SOFIA 2015 724,002,444
02444091 CARO DE LOPEZ BLANCA ROSA 2014 1,200,000
01454135 CARO DOMINGUEZ MARIA ISABEL 2014 15,000,000
01454135 CARO DOMINGUEZ MARIA ISABEL 2015 15,200,000
02299438 CARO DOMINGUEZ PAULINA 2014 1,000,000
02404696 CARO ESPEJO SANDRA GRACIELA 2014 1,200,000
01137334 CARO ESPINEL CLAUDIA 2015 4,100,000
02433206 CARO FAUSTINO 2015 3,000,000
02435153 CARO FIGUEROA MAURICIO ENRIQUE 2014 1,232,000
01398947 CARO GALINDO ORLANDO 2015 16,000,000
02511689 CARO GALINDO WILLIAM ENRIQUE 2014 900,000
02525216 CARO GAMBA MIRYAM SOCORRO 2014 300,000
02425408 CARO GARCIA LORENA 2014 1,170,000
02487033 CARO GARCIA LUZ ESTEFANI 2014 5,000,000
01547832 CARO GIL INVERSIONES LIMITADA 2015 279,107,000
02422081 CARO GOMEZ MYRIAN JANETT 2014 1,200,000
01626684 CARO GONZALEZ EDGAR HUMBERTO 2015 30,000,000
01542237 CARO GONZALEZ SEGUNDO 2014 10,000,000
01542237 CARO GONZALEZ SEGUNDO 2015 10,000,000
02522762 CARO GUERRERO LUZ STELLA 2014 1,000,000
02502972 CARO GUZMAN JOHNIER ADBERSON 2014 1,000,000
02394425 CARO HARTZ PAULA 2014 36,000,000
02482318 CARO HERRERA YANIRIS MARIA 2015 900,000
02419804 CARO HURTADO JOSE EUSEBIO 2015 1,500,000
02485090 CARO JARAMILLO MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
02460970 CARO JUEZ OSCAR MIGUEL 2015 2,000,000
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01072955 CARO LEON MARIANO 2015 1,200,000
00660122 CARO LOPEZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
01925751 CARO LUGO MARIA AMPARO 2013 900,000
01925751 CARO LUGO MARIA AMPARO 2014 1,000,000
01925751 CARO LUGO MARIA AMPARO 2015 1,200,000
01828237 CARO MACIAS OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02465061 CARO MARTIN LUIS ANGEL 2014 1,200,000
02494011 CARO MARTINEZ YEIMY MARISOL 2014 20,000,000
00304314 CARO MATEUS HERMES 2013 500,000
00304314 CARO MATEUS HERMES 2014 1,200,000
02514073 CARO MATUTE GUSTAVO 2014 1,125,000
02087145 CARO MENDEZ JOYAS Y ACCESORIOS 2015 3,262,500
01484492 CARO MENJURA MERY LUZ 2015 300,000
01726895 CARO MOLINA GERMAN 2015 3,500,000
02406928 CARO MORENO ANGELICA 2014 2,500,000
02463421 CARO MORENO MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
01890158 CARO MUÑOZ TULIA CLAUDIA 2013 300,000
01890158 CARO MUÑOZ TULIA CLAUDIA 2014 300,000
01890158 CARO MUÑOZ TULIA CLAUDIA 2015 300,000
02361221 CARO OLARTE JORGE HELI 2014 1,000,000
02361221 CARO OLARTE JORGE HELI 2015 1,000,000
02205167 CARO ORTIGOSA MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
02205167 CARO ORTIGOSA MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02205167 CARO ORTIGOSA MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02409658 CARO ORTIZ ROGELIO 2014 50,000,000
00769461 CARO PAEZ VICENTE JOSE 2015 6,000,000
01525549 CARO PARADA JOSE GUSTAVO 2015 144,718,000
01519369 CARO PARADA LUIS ALIRIO 2015 650,000,000
00792550 CARO PARADA MARIA CRISTINA 2015 95,210,000
02307162 CARO PATIÑO DAISY JULIETH 2014 5,000,000
02307162 CARO PATIÑO DAISY JULIETH 2015 5,000,000
02134356 CARO PATIÑO LULI HELENA 2014 10,000,000
02134356 CARO PATIÑO LULI HELENA 2015 10,000,000
02448136 CARO PEDROZO ELIZABETH 2014 200,000
02489291 CARO PEREZ YULY PAOLA 2014 5,000,000
02378877 CARO PINTO ANA MARCELA 2015 1,200,000
02491386 CARO PINTO NINI JOHANNA 2014 1,500,000
01858861 CARO PINZON DANIEL ARTURO 2015 17,500,000
02079327 CARO PLAZAS JOSE ALBEIRO 2015 2,000,000
02406687 CARO PULIDO FLOR MARIA 2014 3,000,000
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02258726 CARO PULIDO JENNY PAOLA 2015 1,000,000
02435846 CARO QUINCOS JHON LEONARDO 2014 2,000,000
02478196 CARO RAMOS MARIA EDITH 2014 1,000,000
01647962 CARO REYES WILLIAM HUMBERTO 2015 1,200,000
02400955 CARO REYES YURANI MARCELA 2014 1,200,000
02280229 CARO RINCON CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
00474626 CARO RODRIGUEZ LUZ MARY 2013 1,000,000
00474626 CARO RODRIGUEZ LUZ MARY 2014 1,000,000
00474626 CARO RODRIGUEZ LUZ MARY 2015 1,000,000
01378520 CARO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2011 50,000
01378520 CARO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2012 50,000
01378520 CARO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2013 50,000
01378520 CARO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2014 50,000
01378520 CARO RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 50,000
02464329 CARO ROJAS NELSON EDUARDO 2015 1,280,000
00995374 CARO RUIZ GERMAN ANTONIO 2015 30,000,000
00903450 CARO RUIZ MARIA MAGDALENA 2014 1,000,000
00903450 CARO RUIZ MARIA MAGDALENA 2015 800,000
02515552 CARO SALAZAR JESSICA IVONNE 2014 3,080,000
02334248 CARO SANCHEZ EILEEN YELINE 2014 1,200,000
01943857 CARO SANCHEZ OSCAR ANDRES 2015 368,008,000
02484304 CARO SANDOVAL JUAN MANUEL 2014 3,000,000
02332654 CARO SANDOVAL JUAN PABLO 2014 1,200,000
02397945 CARO SERRANO MARTHA INES 2014 1,100,000
02345969 CARO SIERRA ANA OFELIA 2014 1,000,000
01104423 CARO SIERRA MARIA DOLORES 2015 1,000,000
02109600 CARO TALERO LEIDY BIBIANA 2013 1,600,000
02513052 CARO TALERO NELSON 2014 500,000
02437339 CARO TOLOSA HUGO ENRIQUE 2014 10,750,000
02160119 CARO TORRES EDUARDO 2015 1,200,000
02428134 CARO TORRES NELSON FRANCISCO 2014 1,200,000
02516970 CARO UMBARILA JHON JAIRO 2014 1,232,000
02246792 CARO VALENCIA YULY ROSALBA 2014 1,000,000
02516114 CARO VARGAS ROSA MARIA 2014 1,000,000
01314178 CARO VARGAS VICTOR MANUEL 2015 900,000
01608045 CARO VEGA JOSE DARIO 2013 1,000,000
01608045 CARO VEGA JOSE DARIO 2014 1,000,000
01608045 CARO VEGA JOSE DARIO 2015 1,000,000
02494832 CARO VEGA SILVIA ROSA 2014 1,230,000
02287454 CARO VELASCO CARLOS ENRIQUE 2014 2,000,000
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02438788 CARO VERGARA JOSE ANTONIO 2014 2,400,000
02375597 CARO VILLAMIZAR JUAN SEBASTIAN 2014 3,000,000
00403498 CARO Y CIA AGROPISCICOLA CAROLINA S C
A
2015 216,650,838,000
02407162 CARO ZORRO YURI CARMENZA 2014 3,000,000
01698263 CAROIL S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 4,285,486,095
02428940 CAROL LISSET RAMIREZ MOLANO 2014 1,200,000
02458019 CAROL YESNERY AYALA CANO 2014 1,500,000
02521892 CAROLA G 2015 13,000,000
02307552 CAROLAYN S BAR 2015 1,000,000
02312848 CAROLINA DEL SUR 2015 20,000,000
02511498 CAROLINA LOPEZ G 2015 1,200,000
02417795 CAROLINA ORDOÑEZ HECHO EN COLOMBIA 2015 1,500,000
00396116 CAROLINA ORTIZ Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 2,010,300,896
01686806 CAROLINA SERNA SPA CSSPA 2008 500,000
01686806 CAROLINA SERNA SPA CSSPA 2009 500,000
01686806 CAROLINA SERNA SPA CSSPA 2010 500,000
01686806 CAROLINA SERNA SPA CSSPA 2011 500,000
01686806 CAROLINA SERNA SPA CSSPA 2012 500,000
01686806 CAROLINA SERNA SPA CSSPA 2013 500,000
01686806 CAROLINA SERNA SPA CSSPA 2014 500,000
01686806 CAROLINA SERNA SPA CSSPA 2015 500,000
01767806 CAROLINA SILVA & ASOCIADOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 625,452,000
02440311 CAROLINA VALENCIA SAS 2014 10,000,000
02378789 CARONTEC SAS 2015 100,986,247
02230656 CAROPOMBO S A S 2014 53,659,956
01440921 CAROPRESE GOMEZ DANIEL RODRIGO 2015 1,500,000
00781815 CARPA INTERNACIONAL LTDA 2015 49,995,000
02393710 CARPA PARRILLA COMIDAS RAPIDAS 2015 1,280,000
02182655 CARPANEL SAS 2014 3,834,276,600
02294709 CARPAS CUBRIARTEC SAS 2014 1,000,000
02294709 CARPAS CUBRIARTEC SAS 2015 1,000,000
01951937 CARPAS DE LOS ANDES S A S 2015 81,359,555
02346521 CARPAS E INGENIERIA SAS 2015 545,528,651
01947648 CARPAS EMC 2015 1,200,000
02172092 CARPAS EVENTOS DOTACIONES Y
CAMPAMENTOS AIRTEC S A S
2015 425,944,112
02292700 CARPAS G2M S A S 2014 53,764,000
02017476 CARPAS JAGUAR 3 2014 18,000,000
02017476 CARPAS JAGUAR 3 2015 18,500,000
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00673692 CARPAS LA REINA 2015 1,200,000
01221585 CARPAS LA TIENDA 2015 433,475,850
01968452 CARPAS LA TIENDA LTDA 2015 433,475,850
02045745 CARPAS MANTELES Y FLORES 2014 2,000,000
02045745 CARPAS MANTELES Y FLORES 2015 3,000,000
01344054 CARPAS MIAMI 2015 1,818,398,339
02053219 CARPAS MIAMI SAS 2015 1,818,398,339
02423616 CARPAS PRIX SAS 2015 5,000,000
02149160 CARPAS ROMIX 2013 1,100,000
02149160 CARPAS ROMIX 2014 1,100,000
02149160 CARPAS ROMIX 2015 1,100,000
01912388 CARPAS SOLAIRE 2015 10,000,000
01936742 CARPAS Y CUBRIMIENTOS UNIVERSALL 2015 2,500,000
02011427 CARPAS Y DISEÑOS FERRALI 2015 77,557,041
01337428 CARPAS Y DISEÑOS SOLAIRE 2015 10,000,000
00689209 CARPAS Y TAPICERIA PEREZ 2015 15,500,000
01336816 CARPAS Y TAPICERIA ZABALA 2014 1,000,000
01336816 CARPAS Y TAPICERIA ZABALA 2015 1,000,000
02172252 CARPAS ZIPACARP 2015 2,000,000
01130632 CARPE DIEM COLOMBIA S.A.S. 2015 181,854,519
01785582 CARPE DIEM CONSULTORES LTDA 2015 500,000
01205516 CARPE DIEM EXPOSICIONES LIMITADA 2015 15,959,304
01342209 CARPER LABS Y CIA LTDA 2014 1,097,337,264
02447506 CARPETA BONILLA GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
01561999 CARPETA DIAZ MARTIN ANDRES 2015 200,000
00765781 CARPETACK LTDA 2014 101,336,185
02228278 CARPETOUR SAS 2015 51,166,676
02399285 CARPETTA COLOMBIA S A S 2015 6,294,000
00678413 CARPI ALAMOS 2015 1,000,000
01141785 CARPI CONT 2015 1,000,000
01183919 CARPI MUEBLES J B 2015 1,288,000
01942252 CARPI MUEBLES R Q 2011 500,000
01942252 CARPI MUEBLES R Q 2012 500,000
01942252 CARPI MUEBLES R Q 2013 500,000
01942252 CARPI MUEBLES R Q 2014 500,000
01942252 CARPI MUEBLES R Q 2015 500,000
00817763 CARPIBARON LIMITADA 2015 161,486,847
01591779 CARPIEBANISTERIA ROA JRR & CIA S. EN
C.
2015 1,044,466,010
02119131 CARPINELLY FOLL HOUSE 2015 1,000,000
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02236260 CARPINTERA Y EBANISTERIA NAIZAQUE 2015 1,300,000
02515157 CARPINTERIA & TERMINADOS ABG S A S 2014 10,000,000
00995290 CARPINTERIA ARQUITECTONICA BOLIVAR SAS 2015 420,423,000
00229206 CARPINTERIA AURABEL 2014 1,150,000
00229206 CARPINTERIA AURABEL 2015 1,200,000
02403169 CARPINTERIA CENTRO DE SOLUCIONES 2015 1,200,000
02225510 CARPINTERIA DE CONSTRUCCION SAS 2015 67,388,700
02468983 CARPINTERIA E INSTALACIONES EAG S A S 2014 25,000,000
02525371 CARPINTERIA EL TREBOL 4 2015 1,000,000
01904292 CARPINTERIA JCG 2012 100,000
01904292 CARPINTERIA JCG 2013 100,000
01904292 CARPINTERIA JCG 2014 1,000,000
01919987 CARPINTERIA JCG LTDA 2015 16,889,980
02443705 CARPINTERIA LG 2015 200,000
02379310 CARPINTERIA METALICA BERMUDEZ S A S 2014 5,877,000
02379310 CARPINTERIA METALICA BERMUDEZ S A S 2015 6,977,000
01969759 CARPINTERIA METALICA E A B 2015 800,000
02412486 CARPINTERIA METALICA EL VIRREY 2015 1,000,000
02169436 CARPINTERIA METALICA JAIRO BAQUERO 2015 1,000,000
02439975 CARPINTERIA NURCFUSTER 2015 1,000,000
01968608 CARPINTERIA ORTIZ UBATE 2015 1,000,000
01998010 CARPINTERIA Y DISEÑO MARIA FERNANDA
SAS
2015 850,118,076
02307135 CARPINTERIA Y EBANISTERIA GM 2015 1,000,000
02063780 CARPINTERIA Y EVANISTERIA LA CIMA 2013 1,000,000
02063780 CARPINTERIA Y EVANISTERIA LA CIMA 2014 1,000,000
02063780 CARPINTERIA Y EVANISTERIA LA CIMA 2015 1,000,000
02510871 CARPIO ZAMBRANO ANA DELINA 2014 900,000
00532162 CARPROCOL S.A.S. 2015 30,630,000
02124507 CARPVOLQ S A S 2013 139,981,000
02505143 CARRANZA  MARIA LILIANA 2014 5,000,000
02090514 CARRANZA ALVAREZ YULI PAOLA 2015 44,830,397
02410682 CARRANZA BAQUERO JOSE EVARISTO 2014 10,000,000
02524198 CARRANZA BELTRAN DEISSY JULIETH 2014 1,000,000
02289758 CARRANZA BOHORQUEZ AMANDA 2015 700,000
02470149 CARRANZA BOHORQUEZ JACKELIN PATRICIA 2014 300,000
01956247 CARRANZA BUSTOS MIRYAM 2015 1,100,000
01641955 CARRANZA DE RINCON GRACIELA 2015 2,500,000
02449807 CARRANZA DELGADO JIMMY JAER 2014 1,232,000
02106968 CARRANZA DELGADO NIDIA YANID 2013 500,000
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02488524 CARRANZA EDGAR FERNANDO 2014 1,000,000
01500299 CARRANZA ESPEJO ALONSO DE JESUS 2015 1,200,000
02437995 CARRANZA ESPITIA JONATHAN JAVIER 2015 4,300,000
01445896 CARRANZA GARCIA ANGEL AQUILINO 2015 9,000,000
01151055 CARRANZA GARCIA CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01151055 CARRANZA GARCIA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02239041 CARRANZA GARZON LAURA NATALIA 2015 3,000,000
01473027 CARRANZA GORDILLO JOHN ALEXANDER 2014 900,000
01473027 CARRANZA GORDILLO JOHN ALEXANDER 2015 900,000
01865315 CARRANZA INFANTE JORGE MAURICIO 2015 1,000,000
00000690 CARRANZA MARTIN ESTEBAN 2015 67,500,000
01183713 CARRANZA MARTIN LUIS EDUARDO 2015 4,480,000
01099329 CARRANZA MARTIN MARIA NUBIA 2015 2,800,000
02466435 CARRANZA OSCAR 2014 4,000,000
02335661 CARRANZA PEÑA DAVID FERNANDO 2014 1,232,000
02512920 CARRANZA PERALTA JAIRO ORLANDO 2015 1,000,000
02421186 CARRANZA ROJAS IVAN RICARDO 2015 2,500,000
02225288 CARRANZA RUIZ RICARDO ALBERTO 2015 2,000,000
02303095 CARRANZA SALINAS MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
00826578 CARRANZA SANABRIA BLANCA OLIVA 2015 1,200,000
02500804 CARRANZA SUAREZ PAULA ANDREA 2014 1,000,000
02437066 CARRANZA TRIVIÑO XENIA JULIETH 2014 3,000,000
01807815 CARRANZA VACA MISAEL 2015 10,000,000
02483585 CARRANZA VALBUENA JORGE IVAN 2015 1,200,000
02412855 CARRANZA VALERO FABIO 2014 800,000
02458600 CARRASCAL COCHERO MARINA CARLOTA 2014 1,500,000
02081297 CARRASCAL DE GONZALEZ DIOSELINA 2015 1,000,000
01935294 CARRASCAL FERRO FELIPE ANDRES 2015 1,000,000
02403709 CARRASCAL GARCIA YESSICA ALEJANDRA 2014 10,000,000
01756362 CARRASCAL NAVARRO Y VILLEGAS LTDA 2015 71,166,742
00973441 CARRASCAL VANEGAS WILMAN 2012 1,234,000
00973441 CARRASCAL VANEGAS WILMAN 2013 1,250,000
00973441 CARRASCAL VANEGAS WILMAN 2014 1,270,000
00973441 CARRASCAL VANEGAS WILMAN 2015 1,280,000
02414140 CARRASCAL VELASQUEZ CARLOS ARTURO 2014 1,500,000
02490498 CARRASCO ACOSTA IVAN DARIO 2014 500,000
02483980 CARRASCO AVILA LUDIS MABEL 2014 2,000,000
02471776 CARRASCO CARRASCO FRANCISCO ANTONIO 2014 500,000
01424237 CARRASCO GARZON CLARA MARLEN 2015 1,000,000
02324386 CARRASCO GOMEZ SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
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01684460 CARRASCO GUERRA MARTHA BEATRIZ 2015 1,028,551,000
02522089 CARRASCO GUERRERO ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02445826 CARRASCO MARTINEZ JUAN DAVID 2015 1,200,000
00103037 CARRASCO OSPINA HERNANDO 2015 20,000,000
02138219 CARRASCO RAMIREZ ALEJANDRO 2015 1
00190288 CARRASCO RODRIGUEZ CR CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 173,598,521
01027138 CARRASCO VARGAS MARCOS 2015 5,000,000
02523299 CARRASQUILLA CARDENAS FERNANDO 2014 1,230,000
02379867 CARRASQUILLA FERRO GERMAN 2015 5,000,000
02466029 CARRASQUILLA HENAO JOSMA 2014 500,000
01863619 CARRASQUILLA PEREZ WILLIAM 2015 2,000,000
02457062 CARREAZO BUSTO JOHNATAN 2014 500,000
02400597 CARREDOR GLORIA INES 2014 1,300,000
00913393 CARREÑO  EDGAR RAMIRO 2015 317,706,402
02383181 CARREÑO & ROCHA GRUAS Y TRANSPORTES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 110,000,000
00827361 CARREÑO ALVARADO MAURICIO IVAN 2015 21,485,000
02125941 CARREÑO ALVARO 2015 300,000
02412824 CARREÑO ANGEL HELBER ALEXANDER 2014 3,000,000
02450952 CARREÑO ARIAS ALDEMAR 2014 1,000,000
02454541 CARREÑO ASTROZ GILBERTO 2014 1,000,000
02330990 CARREÑO AVILA VICTOR ANTONIO 2014 5,000,000
00253884 CARREÑO BARON JOSE SANTOS 2015 3,000,000
01686994 CARREÑO BERMUDEZ NUBIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01686994 CARREÑO BERMUDEZ NUBIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01536563 CARREÑO BETANCOURT DIEGO ANDRES 2015 8,000,000
02321745 CARREÑO BLANCO CONCIA CONSUELO 2015 800,000
02470596 CARREÑO CALDERON MARICELA 2014 1,000,000
00948037 CARREÑO CANTOR NELSON ELISEO 2011 500,000
00948037 CARREÑO CANTOR NELSON ELISEO 2012 500,000
00948037 CARREÑO CANTOR NELSON ELISEO 2013 500,000
00948037 CARREÑO CANTOR NELSON ELISEO 2014 500,000
01105017 CARREÑO CARREÑO RAMIRO 2015 1,254,449,080
02358523 CARREÑO CARRERO MARILUZ 2014 1,100,000
02358523 CARREÑO CARRERO MARILUZ 2015 1,000,000
02449244 CARREÑO CASTAÑEDA HUMBERTO 2015 500,000
01115526 CARREÑO CORREA PEDRO ELIAS 2015 1,200,000
00151075 CARREÑO DE BEDOYA LETICIA 2015 2,264,467,113
01651215 CARREÑO DE SAENZ FLOR EMMA 2015 7,000,000
02490813 CARREÑO DELGADO GUSTAVO ADOLFO 2014 1,200,000
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02485913 CARREÑO FRANCO LIZ DEISY 2014 1,350,000
02478125 CARREÑO GALINDO VICTOR FABIAN 2014 1,232,000
02317651 CARREÑO GAMBOA LAURA GISET 2014 1,000,000
02422062 CARREÑO GARCIA EDISON ALEJANDRO 2015 11,500,000
02444518 CARREÑO GOMEZ RICARDO 2015 10,000,000
02460594 CARREÑO GOMEZ WILLIAM GIOVANNY 2014 1,180,000
02397437 CARREÑO GONZALEZ JANER STEPHEN 2014 8,000,000
02420263 CARREÑO GONZALEZ LADY PAOLA 2014 800,000
02448689 CARREÑO GONZALEZ SILVIA JULIANA 2014 1,500,000
02479577 CARREÑO GONZALEZ YANETH 2014 2,000,000
02351178 CARREÑO GUAIDIA JAQUELINE 2014 1,200,000
02513784 CARREÑO GUAIDIA NURY BIBIAN 2014 1,200,000
01595593 CARREÑO GUERRA MIRIAM RUTH 2015 38,650,000
00069426 CARREÑO HERMANOS LTDA 2014 296,933,000
02117553 CARREÑO HERNANDEZ MARIO YOVAN 2014 1,232,000
02421272 CARREÑO LAURA TERESA 2014 1,200,000
02511681 CARREÑO LOPEZ PEDRO PABLO 2014 4,000,000
02503874 CARREÑO MALAVER LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
01957307 CARREÑO MALPICA MAIRA DANIXA 2015 308,066,033
02410212 CARREÑO MANRIQUE JUAN PABLO 2014 25,000,000
02465768 CARREÑO MARTINEZ FANNY MARILUZ 2014 800,000
02499209 CARREÑO MORENO JHON WILDER 2014 1,000,000
02525180 CARREÑO MORENO JOSELIN 2014 1,200,000
01677310 CARREÑO MORENO OSCAR SELIO 2015 2,480,000
02497788 CARREÑO MOYANO SANDRA YANET 2014 2,500,000
02476519 CARREÑO MUÑOZ ELISABETH 2014 1,000,000
02518557 CARREÑO MUÑOZ LEICY DORELY 2014 800,000
02402710 CARREÑO ORTIZ ALVENIS 2014 1,200,000
01518404 CARREÑO PARDO ANDRES JOSUE 2015 1,000,000
02446286 CARREÑO PEREZ DEIBY 2015 2,100,000
02222663 CARREÑO PEREZ IMER 2015 1,900,000
02423041 CARREÑO PINILLA LTDA CARPINI LTDA 2015 32,678,450
02467233 CARREÑO PIÑERES YOVANIS 2014 1,200,000
02282306 CARREÑO PRIETO LEIDY YISELA 2015 1,100,000
02518818 CARREÑO QUIJANO NEFTALI 2014 1,200,000
02435348 CARREÑO QUIROZ MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
02514399 CARREÑO RAMOS ANA CECILIA 2014 1,200,000
02514824 CARREÑO RINCON ANDRES FELIPE 2014 5,000,000




02422404 CARREÑO ROJAS OLIVA 2014 1,000,000
02136360 CARREÑO SANCHEZ ANDRES FELIPE 2014 500,000
02264038 CARREÑO SANCHEZ ELCY ARLENY 2015 1,200,000
01877921 CARREÑO SANCHEZ JULIO CESAR 2015 900,000
02503504 CARREÑO SANCHEZ MICHAEL ALEXIS 2014 4,000,000
02526441 CARREÑO SANTISTEBAN FREDY ALEXANDER 2014 1,000,000
00966429 CARREÑO SILVA ANICETO 2015 1,500,000
02375499 CARREÑO SILVA ROSINDA 2015 800,000
02051685 CARREÑO VARGAS NELSON JOSE ALEJANDRO 2015 1,260,000
02440130 CARREÑO VERDUGO LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02418192 CARREÑO YUNDA JUAN SEBASTIAN 2015 1,500,000
02405834 CARRERA  RODULFO 2014 1,000,000
00664748 CARRERA ALVAREZ JUAN CARLOS 2015 9,000,000
02428818 CARRERA AMAYA CELSO FABIAN 2014 1,200,000
02449407 CARRERA AMAYA ELIZABETH LEONILDE 2014 200,000
00570000 CARRERA ARANGO SAS 2015 5,640,865,810
02378343 CARRERA ARROYAVE GINNA PAOLA 2014 1,100,000
02467617 CARRERA BARBOSA GINNA PAOLA 2014 500,000
02457510 CARRERA CUBILLOS OSCAR IVAN 2014 1,200,000
02513657 CARRERA DIAZ INGRID PAOLA 2014 1,200,000
01583096 CARRERA DIAZ JORGE EUSTASIO 2015 58,805,082
01046621 CARRERA DUARTE DIMAS 2015 7,732,000
01084748 CARRERA DUARTE EDER 2015 10,309,000
01130516 CARRERA SANMIGUEL RICARDO EUSEBIO 2015 6,000,000
01878331 CARRERA TORRES CAMPO ELIAS 2015 6,810,000
02515424 CARRERO & FERNANDEZ SOLUCIONES EN F O
S A S
2014 90,000,000
01215959 CARRERO BARON LUZ MARINA 2015 850,000
02278882 CARRERO BARRERA EDISSON ALFONSO 2015 2,200,000
01276474 CARRERO BUSTOS MARIA BEATRIZ 2015 1,000,000
01927158 CARRERO CARDENAS JAIRO ALONSO 2015 2,000,000
02216186 CARRERO CARREÑO CARMEN ALICIA 2015 1,000,000
02387634 CARRERO GARCIA HENRY GIOVANNI 2014 10,000,000
02387634 CARRERO GARCIA HENRY GIOVANNI 2015 10,000,000
02442353 CARRERO GONZALEZ JOSE DAVID 2014 4,000,000
01913623 CARRERO GUZMAN JOSE OLIVERIO 2015 500,000
01588401 CARRERO HERNANDEZ JHON 2015 1,200,000
02214977 CARRERO JAIMES ANDRES LEONARDO 2015 1,850,000
01926312 CARRERO JUAN STEVEN 2015 4,510,000
01630349 CARRERO LAMUS SILVIA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
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01655224 CARRERO LONGLAX Y CIA S EN C 2015 44,328,000
02440787 CARRERO LOPEZ WILLIAM 2014 1,200,000
01360127 CARRERO MANCERA OSCAR JAVIER 2015 87,029,000
00745488 CARRERO MUÑOZ ANTONIO 2015 1,000,000
00871303 CARRERO OLIVARES WILLIAM 2010 1,000,000
00871303 CARRERO OLIVARES WILLIAM 2011 1,000,000
00871303 CARRERO OLIVARES WILLIAM 2012 1,000,000
00871303 CARRERO OLIVARES WILLIAM 2013 1,000,000
00871303 CARRERO OLIVARES WILLIAM 2014 1,000,000
00871303 CARRERO OLIVARES WILLIAM 2015 1,000,000
02515491 CARRERO ORTEGA ORLINDA 2014 1,200,000
01319663 CARRERO ROJAS ROYMAR ANTONIO 2015 7,800,000
00712242 CARRERO SALAZAR FLOR MARIA 2015 31,855,000
00360314 CARRERO SALAZAR LUIS GILBERTO 2015 11,000,000
00617367 CARRERO SALAZAR MARIO 2015 33,506,000
01065026 CARRERO SUAREZ SIDNEY ZULEMA 2015 1,220,000
02452309 CARRERO VACA SANDRA PATRICIA 2014 100,000
01782602 CARRESUR DE LA 62 2015 1,030,000
00728153 CARRETEL 2015 3,822,333,677
02178028 CARRETERAS NACIONALES SAS 2015 69,201,804
02498632 CARRETERO R G 2015 1,280,000
00157855 CARRETERO SOCHA FERNANDO 2015 121,444,444
02436222 CARRETERO SOSA JUAN CAMILO 2014 1,200,000
01033887 CARRETES PLASTICOS S.A.S. 2015 1,000,000
02052100 CARRETILLAS TECNICAS DE COLOMBIA
S.A.S. TECNICARRETILLAS S.A.S
2014 197,035,311
02493252 CARRILLO  MARIA ODETH 2014 1,230,000
02341114 CARRILLO & CARRILLO ABOGADOS SAS 2015 152,200,492
N0817031 CARRILLO & CIA. LTDA. - ASESORIAS 2013 761,799,024
N0817031 CARRILLO & CIA. LTDA. - ASESORIAS 2014 397,432,106
N0817031 CARRILLO & CIA. LTDA. - ASESORIAS 2015 608,058,067
01945901 CARRILLO & URAZAN LTDA 2014 5,000,000
01945901 CARRILLO & URAZAN LTDA 2015 5,000,000
02513123 CARRILLO AGUDELO CARLOS ALBERTO 2014 1,600,000
02092775 CARRILLO ALEJO ANA YADIRA 2013 1,179,000
00985359 CARRILLO ALEJO NUBIA MARLENY 2015 726,533,000
02405873 CARRILLO ALEXANDER 2014 1,200,000
02505119 CARRILLO ALVARADO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01711470 CARRILLO ANDREA 2015 1,200,000
01411049 CARRILLO ANGEL ANA MIREYA 2014 1,000,000
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01411049 CARRILLO ANGEL ANA MIREYA 2015 1,000,000
02103382 CARRILLO ANGEL ARMANDO 2015 1,200,000
02512465 CARRILLO ARIAS FERNANDO 2014 3,000,000
02394569 CARRILLO ARIAS MARIA ANTONIA 2014 1,100,000
02508339 CARRILLO BECERRA MARIA JOSEFA 2014 5,000,000
02437347 CARRILLO BLANCO ARMANDO 2014 1,200,000
01960914 CARRILLO BOMBIELA LUIS JONNY 2011 500,000
01960914 CARRILLO BOMBIELA LUIS JONNY 2012 500,000
01960914 CARRILLO BOMBIELA LUIS JONNY 2013 500,000
01960914 CARRILLO BOMBIELA LUIS JONNY 2014 500,000
01960914 CARRILLO BOMBIELA LUIS JONNY 2015 500,000
02401290 CARRILLO BONILLA DARIO 2014 1,232,000
02516794 CARRILLO BUSTOS MARTIN ALONSO 2014 1,000,000
02284126 CARRILLO CAICEDO NHORA HERLY 2015 1,100,000
01761249 CARRILLO CAMACHO LUIS EDUARDO 2014 1,179,000
01761249 CARRILLO CAMACHO LUIS EDUARDO 2015 1,179,000
02397968 CARRILLO CANO DIANA MARCELA 2014 2,300,000
02210696 CARRILLO CANTE ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02277597 CARRILLO CANTE OSCAR ENRIQUE 2014 1,000,000
00727190 CARRILLO CARO JOSE MIGUEL 2015 5,654,000
02465678 CARRILLO CARREÑO FERNANDO 2014 30,000,000
02510389 CARRILLO CARREÑO OLGA 2014 1,200,000
02478110 CARRILLO CARRILLO EDGAR DAVID 2014 20,000,000
02278463 CARRILLO CARRILLO LUZ MERY 2014 2,000,000
01975921 CARRILLO CARRILLO WILLINGTON 2013 1,000,000
01975921 CARRILLO CARRILLO WILLINGTON 2014 1,000,000
01975921 CARRILLO CARRILLO WILLINGTON 2015 1,000,000
02489884 CARRILLO CARROLLO OSCAR FERNEY 2014 1,000,000
02466944 CARRILLO CASTRO CARLOS ARTURO 2014 200,000
02474752 CARRILLO CHAPARRO HELENA PATRICIA 2014 611,000
02496948 CARRILLO CHAPARRO MARIA INES 2014 1,200,000
02135896 CARRILLO CHAVARRIA DIEGO MAURICIO 2015 7,050,000
01290450 CARRILLO CONTRERAS MARIO AUGUSTO 2014 5,000,000
02443071 CARRILLO CONTRERAS YINA PAOLA 2014 1,000,000
02462683 CARRILLO CORREDOR KELLY JAKELIN 2014 1,200,000
02295170 CARRILLO CORZO EDWIN LEONARDO 2015 5,779,000
02404415 CARRILLO CRUZ JOHAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02501437 CARRILLO DAGUER S EN C 2014 200,000,000
01141858 CARRILLO DE ESPINOSA MARIA DEL PILAR 2015 1,500,000
02061242 CARRILLO DE GUANEME MARIA LUCRECIA 2012 500,000
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02061242 CARRILLO DE GUANEME MARIA LUCRECIA 2013 500,000
02061242 CARRILLO DE GUANEME MARIA LUCRECIA 2014 500,000
02061242 CARRILLO DE GUANEME MARIA LUCRECIA 2015 1,280,000
00031322 CARRILLO DE NOVOA ANA GRACIELA 2015 1,225,000
02129987 CARRILLO DE RODRIGUEZ YOLANDA ALICIA 2013 500,000
02129987 CARRILLO DE RODRIGUEZ YOLANDA ALICIA 2014 500,000
02368447 CARRILLO DE SANCHEZ MARIA GILMA 2015 1,000,000
02419996 CARRILLO DIAZ ANGEL ALEXANDER 2014 100,000
02450210 CARRILLO DIAZ JORGE ELIAS 2014 1,200,000
01242844 CARRILLO EDGAR 2015 91,350,000
02396511 CARRILLO ESCARRAGA ANGIE CAROLINA 2014 1,100,000
02426987 CARRILLO ESPINOSA DIANA MARCELA 2014 10,000,000
01247688 CARRILLO FAJARDO SONIA MILENA 2015 5,000,000
02522505 CARRILLO FANNY 2014 1,200,000
01840753 CARRILLO FORERO DIANA CATALINA 2015 923,000
02422961 CARRILLO GALEANO ALEXANDRA 2014 900,000
02385689 CARRILLO GALINDO MERIS 2014 1,000,000
02422172 CARRILLO GARCIA FELIPE ARTURO 2015 1,250,000
02420473 CARRILLO GARCIA RICARDO 2014 3,000,000
02501939 CARRILLO GARZON SANDRA MILENA 2014 616,000
00771091 CARRILLO GIL DORIS ROSALBA 2015 1,405,149,804
02424474 CARRILLO GOMEZ YEISI PAOLA 2014 1,232,000
02495982 CARRILLO GONZALEZ ANDRES FELIPE 2015 500,000
02470994 CARRILLO GONZALEZ JOSELIN 2014 600,000
00323602 CARRILLO GUTIERREZ HUGO EUTIMIO 2015 5,000,000
02003176 CARRILLO GUTIERREZ NESTOR BAUDILIO 2015 10,000,000
01744187 CARRILLO HERNANDO 2015 68,652,777
02486582 CARRILLO HUERFANO FLOR DELY 2014 1,100,000
02516216 CARRILLO HUERTAS JESICA PAOLA 2015 1,288,700
02500839 CARRILLO IBAÑEZ EDWIN SMITH 2014 600,000
02459129 CARRILLO JARAMILLO CARLOS EFREN 2014 1,000,000
02426181 CARRILLO JIMENEZ HENRY 2014 1,000,000
01581629 CARRILLO JORGE ERNESTO 2014 500,000
01581629 CARRILLO JORGE ERNESTO 2015 500,000
02381983 CARRILLO LARA JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
02347340 CARRILLO LARGO CARLOS JULIO 2015 5,000,000
01485696 CARRILLO LASSO LEONIDAS 2015 1,288,000
02422546 CARRILLO LEON CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
02438004 CARRILLO LIZARAZO WERNER 2014 1,000,000
02454105 CARRILLO LUQUE YAHIR ELADIO 2014 3,500,000
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02298913 CARRILLO LUZ ENI 2014 1,000,000
02298913 CARRILLO LUZ ENI 2015 1,000,000
02408066 CARRILLO MALAGON EDGAR FERNANDO 2014 1,232,000
01971842 CARRILLO MARCO AURELIO 2015 1,000,000
01532203 CARRILLO MAYORQUIN JOSE DARIO 2015 1,100,000
01918426 CARRILLO MEJIA CARLOS ARTURO 2015 5,000,000
01891390 CARRILLO MORA GERMAN ALBERTO 2015 55,000,000
02464038 CARRILLO MORALES FEDERICO 2014 900,000
02413665 CARRILLO MUNZA OMAR ALBERTO 2014 1,000,000
02462697 CARRILLO MUÑOZ ALEXIS SANTIAGO 2015 400,000
01484764 CARRILLO MURCIA PEDRO MARIA 2014 850,000
01484764 CARRILLO MURCIA PEDRO MARIA 2015 850,000
02488183 CARRILLO NIETO ANDRES 2014 1,200,000
02470346 CARRILLO ORTIZ NELSON JAVIER 2014 1,232,000
02438162 CARRILLO OSMA YAMILE 2014 1,000,000
02483484 CARRILLO PADILLA MARTHA ELIZABETH 2014 50,000
00687734 CARRILLO PINZON HECTOR ORLANDO 2015 2,000,000
02400319 CARRILLO PRAT MIREIA 2014 2,500,000
02510550 CARRILLO PRIETO NUBIA MARCELA 2014 1,000,000
02516906 CARRILLO PULIDO JOSE RICARDO 2014 6,000,000
01621703 CARRILLO PULIDO PEDRO AURELIANO 2014 1,800,000
01621703 CARRILLO PULIDO PEDRO AURELIANO 2015 1,900,000
02398757 CARRILLO QUEVEDO CESAR AUGUSTO 2014 25,000,000
02466421 CARRILLO QUEVEDO DILIA YANETH 2014 3,000,000
02299682 CARRILLO QUINTERO RODOLFO 2015 200,000
01965560 CARRILLO RAMIREZ ANGELICA DAMARIS 2014 900,000
01965560 CARRILLO RAMIREZ ANGELICA DAMARIS 2015 900,000
02060107 CARRILLO RAMIREZ MARTHA ISABEL 2012 1,100,000
02060107 CARRILLO RAMIREZ MARTHA ISABEL 2013 1,100,000
02060107 CARRILLO RAMIREZ MARTHA ISABEL 2014 1,100,000
02060107 CARRILLO RAMIREZ MARTHA ISABEL 2015 1,100,000
01607810 CARRILLO RANGEL JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02376187 CARRILLO RAVE CARMENZA 2015 1,000,000
02525324 CARRILLO REDONDO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02514339 CARRILLO RESTREPO DIANA PAOLA 2014 2,000,000
02173945 CARRILLO REY MARLEN MIREYA 2015 5,000,000
02434907 CARRILLO RIAÑO ZAMMHIA ANNEHT 2014 1,000,000
02458376 CARRILLO RIGUEROS MARIA MERCEDES 2014 4,000,000
02230941 CARRILLO ROA CARLOS JAVIER 2015 1,000,000
02410375 CARRILLO ROBAYO KAREN LIZETH 2014 30,000,000
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02128493 CARRILLO RODRIGUEZ JENNY MARCELA 2013 1,000,000
02128493 CARRILLO RODRIGUEZ JENNY MARCELA 2014 1,100,000
02128493 CARRILLO RODRIGUEZ JENNY MARCELA 2015 1,200,000
00838376 CARRILLO ROJAS JOSE FABIEL 2015 380,476,162
02517269 CARRILLO ROMERO OLGA 2015 1,000,000
01225232 CARRILLO ROMERO PEDRO IGNACIO 2014 3,000,000
01225232 CARRILLO ROMERO PEDRO IGNACIO 2015 3,000,000
02418548 CARRILLO RUIZ WALDINO 2014 1,232,000
02330968 CARRILLO SANTAMARIA ASESORES DE
SEGUROS LTDA.
2015 10,000,000
01528794 CARRILLO SANTANA CLAUDIA YANETH 2015 3,000,000
02468932 CARRILLO SEPULVEDA LILIANA ANDREA 2014 9,000,000
00400280 CARRILLO SUAREZ ALVARO 2014 600,000
00400280 CARRILLO SUAREZ ALVARO 2015 600,000
02469253 CARRILLO TORRES ROLINSON 2014 100,000
02370995 CARRILLO VANEGAS OSCAR ANDRES 2014 1,100,000
02509536 CARRILLO VARGAS JASBLEIDY ROCIO 2014 1,000,000
01576100 CARRILLO VARGAS MARIA ISABEL 2015 40,000,000
02351389 CARRILLO VASQUEZ ARTURO IVAN 2014 1,000,000
02480192 CARRILLO VASQUEZ JAIME ENRIQUE 2014 1,000,000
01131836 CARRILLO VEGA JOSE ULISES 2015 12,500,000
02273974 CARRILLO VELANDIA CAMPO ELIAS 2014 4,200,000
02273974 CARRILLO VELANDIA CAMPO ELIAS 2015 9,000,000
02423316 CARRILLO VELASQUEZ JAIME HERNANDO 2015 1,341,789,000
02528241 CARRILLO VELOZA CARMELITA 2015 1,500,000
00520202 CARRILLO VERA JUAN EDILBERTO 2015 2,500,000
02438802 CARRILLO VICTOR ENRIQUE 2014 1,000,000
02438419 CARRILLO VIZCAINO PABLO EMILIO 2015 300,000
02462058 CARRILLO WYTTNGHAN JHON ALEXANDER 2014 10,560,000
02124130 CARRILLO Y MARIN  ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02469584 CARRILLO YEPEZ STEVE ORANGEL 2014 875,000
02430049 CARRILLO ZAMBRANO SARA HERMINDA 2014 1,200,000
00824203 CARRION ACOSTA AMANDA OFELIA 2012 100,000
00824203 CARRION ACOSTA AMANDA OFELIA 2013 100,000
00824203 CARRION ACOSTA AMANDA OFELIA 2014 100,000
00824203 CARRION ACOSTA AMANDA OFELIA 2015 1,280,000
02461955 CARRION CARRION LIDA ESMERALDA 2014 1,000,000
02274399 CARRION GUZMAN DAVID 2015 1,000,000
02362897 CARRION MENDEZ SAMUEL 2015 5,000,000
00817649 CARRION MORENO JOSE DE JESUS 2015 9,784,000
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02442350 CARRION NEIRA ALEXANDER 2014 700,000
01974770 CARRION SOCHE JUAN CARLOS 2015 193,111,000
01049497 CARRIZOSA ABOGADOS LTDA TAMBIEN PODRA
GIRAR BAJO LA DENOMINACION CARRIZOSA
ABOGADOS
2015 657,542,154
01691229 CARRIZOSA BERNAL S EN C 2015 546,021,616
02220130 CARRIZOSA CONSULTORES SAS 2015 29,482,608
02493596 CARRIZOSA DUQUE SANTIAGO 2014 1,000,000
00863012 CARRIZOSA ESLAVA FREDY 2015 20,077,000
01441751 CARRIZOSA FRANKY JUAN ANDRES 2015 5,000,000
02453067 CARRIZOSA HUERTAS CARLO 2014 10,000,000
02407034 CARRIZOSA PASSALACQUA Y CIA S EN C 2014 18,000,000
01765209 CARRO MACHOS Y MONTAJES TG EU 2015 343,829,605
02188608 CARROCERIAS & REMOLQUES PACHON S A S 2015 67,531,299
01748653 CARROCERIAS ADONAI COMPAÑIA LIMITADA 2015 87,773,000
01642276 CARROCERIAS ALIANZA TECNICA E U 2014 90,000,000
02056834 CARROCERIAS ATLANTA SAS 2015 2,231,456,151
02053377 CARROCERIAS ATLANTIS S A S 2014 5,010,312,000
01077086 CARROCERIAS BOYACA 2015 29,968,000
01342741 CARROCERIAS BRINCE 2015 1,900,000
01645555 CARROCERIAS D CARGA LTDA 2015 209,515,605
00789014 CARROCERIAS EL NORTE 2015 1,300,000
02125866 CARROCERIAS INNOVA S A S 2015 3,940,067,301
02429857 CARROCERIAS JG SAS 2014 8,000,000
01180359 CARROCERIAS MILENIUM 3000 2014 1,200,000
01180359 CARROCERIAS MILENIUM 3000 2015 1,288,000
00671034 CARROCERIAS MORA LTDA 2015 222,934,220
01319686 CARROCERIAS NACIONALES DE COLOMBIA
CANACOL S A S
2015 6,541,029,286
01319737 CARROCERIAS NACIONALES DE COLOMBIA
LTDA
2015 6,541,029,286
02133718 CARROCERIAS OFERSAN SAS 2015 1,756,034
01997597 CARROCERIAS ROMBER S A S 2015 45,000,000
02374872 CARROCERIAS SUPER AGENCIA BOGOTA 2015 50,000,000
02512104 CARROCERIAS Y ADECUACIONES PRONEL
S.A.S
2014 12,000,000
02283087 CARROCERIAS Y FURGONES INYON SAS 2015 49,865,815
02421467 CARROCHECK SAS 2014 500,000
02270816 CARROFACIL DE COLOMBIA SAS 2015 29,535,282,558
02308874 CARROLL CORPORATION S A S 2015 46,923,100
02422005 CARROLL RAMIREZ KHRIS ALEJANDRA 2015 1,500,000
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02450451 CARROLUJOS S A S 2014 1,000,000
02489528 CARRON AGUIRRE JOHN HAIVER 2015 1,200,000
02137439 CARROS & CARROS LUJOS Y ACCESORIOS 2015 500,000
02489010 CARROTIENDA SAS 2015 37,084,405
01216733 CARRUCA LIMITADA 2015 2,272,595,175
02517844 CARRUSEL DE IDEAS S A S 2015 1,000,000
02358355 CARRUSEL YOGURT 2014 1
02358355 CARRUSEL YOGURT 2015 1
00703207 CARRY & BUSINESS  S A S 2014 1,995,897,000
00827119 CARRY EXPRESS SAS 2015 3,785,346,767
02319526 CARS ALEMAN 2015 5,000,000
02280407 CARS FRENOS RINES Y RUEDAS 2015 100,000
02119447 CARS LEON 2015 1,000,000
02174501 CARS PROJECTS SAS 2015 499,172,014
02418874 CARS SPA 2015 1,000,000
01058907 CARS TURISMO LTDA 2015 11,656,874,000
02140393 CARSAMES S A S 2015 8,452,868,000
02048019 CARSARAR S A S 2015 2,498,342,369
02362583 CARSISOL S A S 2015 5,217,000
01586022 CARSOF SOLUCIONES DIGITALES LTDA 2014 41,133,000
02047264 CARSOLCOM S.A.S 2015 2,114,040,000
02448672 CARSTORE 2015 1,000,000
01333921 CARTA SOTOMAYOR PEDRO 2015 62,657,000
02514953 CARTA SOTOMAYOR ROSARIO 2014 100,000
02416134 CARTAGENA  JOSE ANTONIO 2015 700,000
02441059 CARTAGENA ACHIPIS SILER ALEXANDER 2014 7,800,000
00174774 CARTAGENA CARIBE REPRESENTACIONES 2007 500,000
00174774 CARTAGENA CARIBE REPRESENTACIONES 2008 500,000
00174774 CARTAGENA CARIBE REPRESENTACIONES 2009 500,000
00174774 CARTAGENA CARIBE REPRESENTACIONES 2010 500,000
00174774 CARTAGENA CARIBE REPRESENTACIONES 2011 500,000
00174774 CARTAGENA CARIBE REPRESENTACIONES 2012 500,000
00174774 CARTAGENA CARIBE REPRESENTACIONES 2013 500,000
00174774 CARTAGENA CARIBE REPRESENTACIONES 2014 500,000
00174774 CARTAGENA CARIBE REPRESENTACIONES 2015 500,000
01864547 CARTAGENA DE INDIAS SMALL LUXURY HOTEL
SAS
2015 9,193,990,000
02516614 CARTAGENA MORENO MARIA YENEY 2014 1,100,000
02359415 CARTAGENA PARA EL MUNDO SAS 2014 10,000,000
02497078 CARTAGENA ROMERO NANCY FABIOLA 2015 5,200,000
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02281199 CARTAGENA SEA SPORTS CBS SAS 2013 1,000,000
02281199 CARTAGENA SEA SPORTS CBS SAS 2014 1,000,000
02292862 CARTAGENA TORRES ISBETH CATERINE 2014 3,000,000
02298754 CARTAGENA VANEGAS CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01961490 CARTAGENERA DE INVERSIONES JIMENEZ
AMORTEGUI CIA S EN C
2014 429,395,988
01961490 CARTAGENERA DE INVERSIONES JIMENEZ
AMORTEGUI CIA S EN C
2015 419,162,970
02279815 CARTASUÑA S A S 2015 87,941,766,811
01837217 CARTEL SPORT 2015 1,000,000
00245740 CARTERAS EN CUERO VIANEY 2015 1,280,000
02286302 CARTEX VALORES SAS 2014 10,000,000
02286302 CARTEX VALORES SAS 2015 10,000,000
01105932 CARTIAMORTIGUADORES 2015 1,000,000
02270980 CARTO GRAFICA SAS 2015 107,792,190
00398145 CARTOEMPAQUES LIMITADA 2015 1,000,000
02200741 CARTOFLEX S A S 2015 1,596,435,552
00212904 CARTOGRAFIA DIGITAL CATASTRO E
INGENIERIA AMBIENTAL SAS
2015 1,200,000
00407103 CARTON CAJAS LIMITADA 2015 10,000,000
00438690 CARTON DISPLAY LTDA 2015 1
02082380 CARTONAJES TROQUELADOS 2015 1,500,000
00328116 CARTONAJES TROQUELADOS S A S 2015 3,152,247,896
00465525 CARTONAL S A S 2015 2,002,279,529
00989421 CARTONAR S A S 2014 641,287,868
00174287 CARTONCAJAS LIMITADA 2015 1,052,610,000
02170285 CARTONEL 2015 1,200,000
00602027 CARTONERIA MOSQUERA Y ASOCIADOS
LIMITADA
2014 24,691,000
00602027 CARTONERIA MOSQUERA Y ASOCIADOS
LIMITADA
2015 31,143,000
02086917 CARTONES PAPELES & METALES DE COLOMBIA
S A S
2015 37,487,574
01278346 CARTONES UNIVERSAL S A S 2015 187,944,000
01082772 CARTONGRAFICAS LTDA 2015 2,039,579,347
01760491 CARTOPLAS S.A.S 2015 1,323,491,000
02503926 CARTS AND SHOPPING SAS 2014 1,200,000
01168423 CARTUCHOS.COM 2015 11,000,000
00049462 CARTUR LTDA 2015 20,117,200
00005866 CARUBARE S.A.S. 2015 9,218,183,575
01557500 CARULLA FORNAGUERA MANUEL 2015 54,356,158
02504719 CARUSSO MAXIMILIANO MARTIN 2014 1,000,000
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02495561 CARVAJAL  EDWIN LEANDRO 2015 1,000,000
02402795 CARVAJAL  FABIO 2014 315,000,000
02288682 CARVAJAL & GOMEZ A. M. S.A.S. 2015 20,000,000
02082434 CARVAJAL & TABORDA CONSULTORES SAS 2013 50,000,000
02513077 CARVAJAL ADIER ALFONSO 2015 1,200,000
02467292 CARVAJAL ADRIANA 2014 1,200,000
01312925 CARVAJAL AGUILAR LUZ ESPERANZA 2004 100,000
01312925 CARVAJAL AGUILAR LUZ ESPERANZA 2005 100,000
01312925 CARVAJAL AGUILAR LUZ ESPERANZA 2006 100,000
01312925 CARVAJAL AGUILAR LUZ ESPERANZA 2007 100,000
01312925 CARVAJAL AGUILAR LUZ ESPERANZA 2008 100,000
01312925 CARVAJAL AGUILAR LUZ ESPERANZA 2009 100,000
01312925 CARVAJAL AGUILAR LUZ ESPERANZA 2010 100,000
01312925 CARVAJAL AGUILAR LUZ ESPERANZA 2011 100,000
01312925 CARVAJAL AGUILAR LUZ ESPERANZA 2012 100,000
01312925 CARVAJAL AGUILAR LUZ ESPERANZA 2013 100,000
01312925 CARVAJAL AGUILAR LUZ ESPERANZA 2014 100,000
01312925 CARVAJAL AGUILAR LUZ ESPERANZA 2015 100,000
01442086 CARVAJAL AGUILAR WILSON 2010 1,000,000
01442086 CARVAJAL AGUILAR WILSON 2011 1,000,000
01442086 CARVAJAL AGUILAR WILSON 2012 1,000,000
01442086 CARVAJAL AGUILAR WILSON 2013 1,000,000
01442086 CARVAJAL AGUILAR WILSON 2014 1,000,000
01442086 CARVAJAL AGUILAR WILSON 2015 1,000,000
02407531 CARVAJAL AGUIRRE DOLLY 2015 1,000,000
01373149 CARVAJAL ALZATE MARTHA LUCIA 2015 3,500,000
01281991 CARVAJAL AMAYA CATERINE 2015 1,280,000
01876516 CARVAJAL ANGARITA NELLY PATRICIA 2015 3,876,000
02481989 CARVAJAL ARCINIEGAS STEFANIA 2015 1,280,000
02445866 CARVAJAL ARIAS ANGELICA 2014 1,200,000
01842523 CARVAJAL ARIAS OSCAR 2015 3,200,000
02484217 CARVAJAL BALAGUERA NUBIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02473580 CARVAJAL BALLESTEROS JOHN SABASTIAN 2014 1,200,000
01637580 CARVAJAL BEDOYA LEONARDO ANDRES 2013 1,000,000
01637580 CARVAJAL BEDOYA LEONARDO ANDRES 2014 1,000,000
01637580 CARVAJAL BEDOYA LEONARDO ANDRES 2015 1,000,000
01683961 CARVAJAL BERNAL HERMES 2013 2,100,000
01683961 CARVAJAL BERNAL HERMES 2014 2,200,000
01683961 CARVAJAL BERNAL HERMES 2015 2,300,000
02309890 CARVAJAL BOLAÑOS SANDRA CAROLINA 2014 800,000
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02309890 CARVAJAL BOLAÑOS SANDRA CAROLINA 2015 1,200,000
02462320 CARVAJAL BONNET ALVARO 2014 1,200,000
02385555 CARVAJAL BRIÑEZ MONICA ANDREA 2014 2,000,000
02385555 CARVAJAL BRIÑEZ MONICA ANDREA 2015 2,000,000
01708041 CARVAJAL CABEZAS MAURICIO 2015 57,063,000
02508141 CARVAJAL CARDOSO ALICIA XIMENA 2015 300,000
02327287 CARVAJAL CARVAJAL FELIX HERNANDO 2014 3,000,000
02451029 CARVAJAL CARVAJAL GUSTAVO ALONSO 2014 2,000,000
02497597 CARVAJAL CARVAJAL JHON EDWIN 2014 2,000,000
02261728 CARVAJAL CARVAJAL MARITZA ISABEL 2013 1,000,000
02261728 CARVAJAL CARVAJAL MARITZA ISABEL 2014 1,000,000
02261728 CARVAJAL CARVAJAL MARITZA ISABEL 2015 1,000,000
00798783 CARVAJAL CARVAJAL PEDRO LUIS 2015 1,125,000,000
02450070 CARVAJAL CASTAÑEDA WILSON 2014 2,000,000
02507312 CARVAJAL CASTAÑO JUAN ALBERTO 2014 10,000,000
02405350 CARVAJAL CASTILLO LUIS ANDRES 2014 1,232,000
01298067 CARVAJAL CELY MARIA DEL ROSARIO 2015 9,000,000
02227206 CARVAJAL CERON MARLENY 2013 1,000,000
02227206 CARVAJAL CERON MARLENY 2014 100,000
02227206 CARVAJAL CERON MARLENY 2015 1,280,000
00993161 CARVAJAL CIFUENTES ANA PAOLA 2009 1,000,000
00993161 CARVAJAL CIFUENTES ANA PAOLA 2010 1,000,000
00993161 CARVAJAL CIFUENTES ANA PAOLA 2011 1,000,000
00993161 CARVAJAL CIFUENTES ANA PAOLA 2012 1,000,000
00993161 CARVAJAL CIFUENTES ANA PAOLA 2013 1,000,000
00993161 CARVAJAL CIFUENTES ANA PAOLA 2014 1,000,000
00993161 CARVAJAL CIFUENTES ANA PAOLA 2015 3,000,000
02477066 CARVAJAL COGOLLO JUAN EMIRO 2014 1,200,000
02231143 CARVAJAL CONSTRUCCIONES SAS 2013 1,000,000
02231143 CARVAJAL CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02231143 CARVAJAL CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
01510263 CARVAJAL CONSTRUCTORES Y ASOCIADOS S A
S
2015 2,076,111,653
02515447 CARVAJAL CORTES YOJAN AUGUSTO 2014 1,000,000
02450849 CARVAJAL CUENCA CIELO 2014 1,000,000
01600052 CARVAJAL DE GUIO ANA CECILIA 2015 1,220,000
02323951 CARVAJAL DE SON MARIA ELVIA 2014 1,232,000
02445076 CARVAJAL DOLLY ZABETH 2014 600,000
02289161 CARVAJAL EDILBERTO 2015 1,000,000
02422121 CARVAJAL FLOREZ LUZ ENILDA 2014 500,000
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02316533 CARVAJAL GARZON CRISTHIAN CAMILO 2014 126,000,000
02512176 CARVAJAL GARZON JONATHAN 2014 20,000,000
02027831 CARVAJAL GIRALDO DUBEL ALDRIAN 2015 1,500,000
02405459 CARVAJAL GIRONZA JOSE LUIS 2015 1,000,000
02315233 CARVAJAL GOMEZ MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02355722 CARVAJAL GUARIN MONICA TATIANA 2015 1,200,000
02361708 CARVAJAL GUTIERREZ CLAUDIA YANET 2015 1,100,000
02324773 CARVAJAL GUZMAN LUZ MERY 2014 1,100,000
02324773 CARVAJAL GUZMAN LUZ MERY 2015 1,100,000
02516741 CARVAJAL GUZMAN YULIETH VIVIANA 2014 1,000,000
02526175 CARVAJAL HINCAPIE JAMES 2014 1,200,000
01863097 CARVAJAL HOYOS CARLOS ANDERSON 2015 5,000,000
02258520 CARVAJAL INFORMACION IMPRESA S.A.S 2015 60,356,336,000
02041294 CARVAJAL INGENIERIA SAS 2015 236,086,000
02468543 CARVAJAL JEISON 2014 1,200,000
02099153 CARVAJAL LACOUTURE AMARILIS 2013 500,000
00348412 CARVAJAL LASSO DARIO 2015 12,234,965,644
02385031 CARVAJAL LASSO YULIN CAROL 2014 1,000,000
02261525 CARVAJAL LIZARAZO LUIS EDUARDO 2014 10,000,000
01620593 CARVAJAL LONDOÑO S EN C 2015 12,000,000
02230054 CARVAJAL MANRIQUE JOHANN ELIAS 2015 1,000,000
02262146 CARVAJAL MANRIQUE SANDRA CAROLINA 2015 2,500,000
01523825 CARVAJAL MARTA ESTER 2015 22,000,000
01374210 CARVAJAL MARTIN DANGELY VANESSA 2015 950,000
01899499 CARVAJAL MARTIN GLORIA INES 2015 1,200,000
01757774 CARVAJAL MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 25,000,000
02474084 CARVAJAL MARTINEZ JAVIER ALEXANDER 2014 1,200,000
02477396 CARVAJAL MARTINEZ TANIA VANESSA 2015 5,000,000
01999862 CARVAJAL MEDINA EXENOBER 2015 6,000,000
01584978 CARVAJAL MEJIA LEONOR 2011 500,000
01584978 CARVAJAL MEJIA LEONOR 2012 500,000
01584978 CARVAJAL MEJIA LEONOR 2013 500,000
01584978 CARVAJAL MEJIA LEONOR 2014 500,000
01584978 CARVAJAL MEJIA LEONOR 2015 1,280,000
02506810 CARVAJAL MENDEZ EDILSON 2014 1,200,000
02406971 CARVAJAL MIRANDA DORA ALICIA 2014 1,000,000
02273519 CARVAJAL MLC SAS 2015 100,000,000
01341113 CARVAJAL MOLANO JAVIER EDUARDO 2015 1,000,000




02064013 CARVAJAL MUÑOZ NEFTALI 2015 1,200,000
02442392 CARVAJAL MUÑOZ RICARDO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02345243 CARVAJAL MUÑOZ WILLIAM FERNANDO 2014 67,895,000
02438253 CARVAJAL MURCIA NEYI YOHANA 2014 50,000,000
02381045 CARVAJAL NARANJO JULIETH 2014 1,000,000
02491943 CARVAJAL NIETO GERSON FERNANDO 2014 5,000,000
02466976 CARVAJAL NORBERTO 2014 1,232,000
02401475 CARVAJAL OLAYA FABIAN ENRIQUE 2014 1,000,000
02091609 CARVAJAL ORTIZ MARTIN 2015 1,280,000
02463709 CARVAJAL ORTIZ RUBEN DARIO 2014 5,000,000
02518874 CARVAJAL PALMA ANNY MILENA 2014 4,000,000
02400773 CARVAJAL PANQUEVA ELMAN 2014 700,000
02264867 CARVAJAL PANQUEVA JOSE OMAR 2013 1,000,000
02264867 CARVAJAL PANQUEVA JOSE OMAR 2014 1,000,000
02264867 CARVAJAL PANQUEVA JOSE OMAR 2015 1,000,000
02520074 CARVAJAL PANQUEVA JOSE ORLANDO 2015 600,000
02195137 CARVAJAL PATIÑO JAIR FERNANDO 2015 2,000,000
02283839 CARVAJAL PATIÑO YEIMY 2014 2,000,000
02502746 CARVAJAL PEDRAZA FLORALBA 2014 616,000
02191775 CARVAJAL PEÑA BRAYAN 2013 900,000
02191775 CARVAJAL PEÑA BRAYAN 2014 900,000
02191775 CARVAJAL PEÑA BRAYAN 2015 900,000
02503939 CARVAJAL PEÑA MAGDA JANNETHE 2014 1,000,000
02103417 CARVAJAL PEÑUELA YOLANDA YANETH 2014 1,000,000
02486815 CARVAJAL PERALTA LUZ STELLA 2014 1,000,000
02399970 CARVAJAL PINEDA DEISY YOJANA 2014 10,000,000
02450565 CARVAJAL PINEDA FLOR MARINA 2014 1,000,000
02225758 CARVAJAL PINEDA LUZ MIRIAN 2014 600,000
01828486 CARVAJAL PINZON ESPERANZA 2015 700,000
02188838 CARVAJAL PLATA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01352060 CARVAJAL PORRAS DANTE JESUS 2015 10,000,000
02490457 CARVAJAL POVEDA ANA ROCIO 2014 1,000,000
02375246 CARVAJAL PRIETO WILSON 2014 1,000,000
02466691 CARVAJAL QUINTERO LEONARDO FABIO 2015 1,200,000
02403603 CARVAJAL RAMIREZ LUZ ESPERANZA 2014 1,000,000
02498403 CARVAJAL RESTREPO JONATHAN DAVID 2014 1,200,000
02371199 CARVAJAL REYES ALEX FERNANDO 2015 800,000
02495705 CARVAJAL REYES VIVIANA PAOLA 2014 1,200,000
02497832 CARVAJAL RIAÑO CARLOS IVAN 2014 1,200,000
02482644 CARVAJAL RIAÑO TANIA ALEXANDRA 2014 1,000,000
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02488221 CARVAJAL RICARDO ADELA 2014 1,000,000
02501565 CARVAJAL RODRIGUEZ DAIRO 2014 2,000,000
02035044 CARVAJAL RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02425827 CARVAJAL RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01584683 CARVAJAL ROJAS CONSUELO 2015 1,000,000
00496819 CARVAJAL ROMERO JESUS RENE 2015 1,000,000
02498565 CARVAJAL ROZO ANGELA MARCELA 2014 1,100,000
02467170 CARVAJAL ROZO EDUARD JOAN 2014 7,000,000
02486823 CARVAJAL ROZO EDUIN MANUEL 2014 4,000,000
02302174 CARVAJAL SALAZAR ANDREA 2015 1,000,000
01265085 CARVAJAL SALAZAR CARLOS ALBERTO 2015 33,971,000,560
02485840 CARVAJAL SANCHEZ CRISTIAN JULIAN 2014 2,900,000
02502420 CARVAJAL SANCHEZ DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02359538 CARVAJAL SANCHEZ FREDY ANTONIO 2015 2,400,000
01112663 CARVAJAL SANCHEZ JAIME 2015 4,900,000
02419404 CARVAJAL SANCHEZ NELSON ENRIQUE 2015 1,200,000
01644331 CARVAJAL SANCHEZ YEISON ARLEDY 2015 16,100,000
01861733 CARVAJAL SANCHEZ YHONY ALEXANDER 2015 55,300,000
02235042 CARVAJAL SAS 2015 1,515,221,000
02343103 CARVAJAL SERRANO YEISSON MAURICIO 2015 5,000,000
02448439 CARVAJAL SOLEDAD ANA BEATRIZ 2015 1,250,000
02434702 CARVAJAL SOLEDAD EMPERATRIZ 2014 500,000
01320855 CARVAJAL TARAZONA JOSE DE JESUS 2014 2,100,000
01320855 CARVAJAL TARAZONA JOSE DE JESUS 2015 2,100,000
01571591 CARVAJAL TOBAR GILDARDO 2015 1,200,000
01417747 CARVAJAL TOLOZA OSCAR 2015 2,150,000
02473470 CARVAJAL TORRES MARTHA ISABEL 2015 1,200,000
02366236 CARVAJAL TRUJILLO CELIA 2014 1,000,000
02366236 CARVAJAL TRUJILLO CELIA 2015 1,000,000
02474974 CARVAJAL TUSARMA ELQUIN MAURICIO 2014 1,200,000
02404674 CARVAJAL ULLOA JEISSON ANDRES 2014 1,200,000
02314910 CARVAJAL VALENCIA WILMER MAURICIO 2014 5,000,000
02445997 CARVAJAL VEGA YADIRA LEONOR 2014 1,200,000
02432420 CARVAJAL VELANDIA WILLIAM 2015 1,000,000
00599872 CARVAJAL VILLAMIZAR LTDA 2015 71,238,913
02503912 CARVAJAL WIDMAN YAIR 2014 1,200,000
02096439 CARVAJAL ZAMBRANO OSCAR ARIEL 2013 5,000,000
01796887 CARVAJAL ZARTA MILLER ARTURO 2009 200,000
01796887 CARVAJAL ZARTA MILLER ARTURO 2010 200,000
01796887 CARVAJAL ZARTA MILLER ARTURO 2011 200,000
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01796887 CARVAJAL ZARTA MILLER ARTURO 2012 200,000
01796887 CARVAJAL ZARTA MILLER ARTURO 2013 200,000
01796887 CARVAJAL ZARTA MILLER ARTURO 2014 200,000
01796887 CARVAJAL ZARTA MILLER ARTURO 2015 200,000
02356908 CARVAJALINO SANCHEZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02452262 CARVAJALINO UMAÑA SILVANA 2015 1,500,000
02402251 CARVEL SOLUCIONES JURIDICAS Y
ADMINISTRATIVAS S A S
2015 10,000,000
01278601 CARVIPLAST LTDA 2015 435,936,080
00893960 CARXI HERMANOS S EN C S 2015 2,889,710,000
01447498 CARZINY S.A.S. 2015 16,605,000
01580478 CAS CONSULTORIA S.A.S. 2014 10,000,000
02421842 CAS EMPRESARIALES SAS 2015 231,588,000
02112426 CAS ENVIRONMENTAL SAS 2015 1,000,000
02104682 CAS HOLDING SAS 2013 28,975,000
02212877 CAS INGENIEROS S A S 2015 891,874,346
02471413 CASA 290 2015 1,000,000
01862531 CASA 4 ESQUINAS 2015 1,000,000
01051676 CASA ABERDEEN ANGUS E U 2013 152,096,542
01051676 CASA ABERDEEN ANGUS E U 2014 125,137,305
01051676 CASA ABERDEEN ANGUS E U 2015 125,137,305
00085085 CASA ACADEMICA CULTURAL 2015 30,175,000
02023991 CASA AEREA S A S 2015 154,547,000
01830047 CASA AGRICOLA APOSENTOS 2009 500,000
01830047 CASA AGRICOLA APOSENTOS 2010 500,000
01830047 CASA AGRICOLA APOSENTOS 2011 500,000
01830047 CASA AGRICOLA APOSENTOS 2012 500,000
01830047 CASA AGRICOLA APOSENTOS 2013 500,000
01830047 CASA AGRICOLA APOSENTOS 2014 500,000
01830047 CASA AGRICOLA APOSENTOS 2015 500,000
01961083 CASA AGRICOLA APOSENTOS LTDA 2015 10,000,000
01961134 CASA AGRICOLA APOSENTOS LTDA 2015 10,000,000
02494364 CASA ALCARAZ SAS 2015 10,000,000
02463652 CASA ALCOCER S A S 2015 40,000,000
02432015 CASA ALEJANDRINA SAS 2014 10,000,000
01547268 CASA ALMIRANTE PESCADERIA RESTAURANTE 2012 20,000,000
01547268 CASA ALMIRANTE PESCADERIA RESTAURANTE 2013 20,300,000
01547268 CASA ALMIRANTE PESCADERIA RESTAURANTE 2014 20,500,000
01547268 CASA ALMIRANTE PESCADERIA RESTAURANTE 2015 21,000,000
02405009 CASA ALTA CHIA PROVIDA 2015 2,063,250
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02329552 CASA AMARILLA SERVI SAS 2015 73,981,000
01459960 CASA AMOBLADORA MANHATTHAN 2015 1,500,000
02161557 CASA ANTIKA SAS 2015 678,541,565
01074204 CASA ARGENTINA LTDA 2015 18,161,149
02424433 CASA BANQUETES MEDINA GARCIA 2015 1,200,000
02295824 CASA BLANCA EVENTOS EMPRESARIALES S A
S
2015 1,000,000
02075981 CASA BRAVA PARRILLA BAR 2015 1,850,000
02525111 CASA BURO COLOMBIA SAS 2014 100,000
02271640 CASA BURÒ 2015 10,300,000
02496795 CASA CACAO SAS 2015 35,177,832
02347546 CASA CAFE Y LIBRERIA 2015 1,000,000
02342795 CASA CAFE Y LIBRERIA COLOMBIA SAS 2015 20,988,000
02078680 CASA CARDENAL TIENDA ROJA EU 2015 125,000,000
02517663 CASA CARRO BECA Y PENSION SAS 2014 3,000,000
01377016 CASA CASE SAS 2014 491,945,000
02278548 CASA CASSATEX 2013 1,000,000
02278548 CASA CASSATEX 2014 1,000,000
02278548 CASA CASSATEX 2015 1,000,000
00166970 CASA CATERPILLAR DE BOGOTA LTDA 2015 1,564,005,461
00166971 CASA CATERPILLAR DE BOGOTA LTDA 2015 1,564,005,461
02349605 CASA CENTER 2015 30,000,000
02393553 CASA CENTER 2015 30,000,000
02393555 CASA CENTER 3 2015 50,000,000
02386401 CASA CHEVROLET & MAZDA G G SAS 2015 25,232,168
02468846 CASA CHIC SAS 2014 5,000,000
01709473 CASA CHICO EVENTOS LTDA 2015 21,000,000
01845521 CASA CHICO EVENTOS LTDA 2015 1,200,000
01595890 CASA CHUMAYEL 2007 100
01595890 CASA CHUMAYEL 2008 100
01595890 CASA CHUMAYEL 2009 100
01595890 CASA CHUMAYEL 2010 100
01595890 CASA CHUMAYEL 2011 100
01595890 CASA CHUMAYEL 2012 100
01595890 CASA CHUMAYEL 2013 100
01595890 CASA CHUMAYEL 2014 100
01595890 CASA CHUMAYEL 2015 1,000,000
01108129 CASA CICLO RAPIDO 2015 1,000,000
02477288 CASA CINEMATOGRAFICA DE BOGOTA S A S 2014 100,000
02464563 CASA CLUB FITNESS SAS 2014 1,000,000
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02048875 CASA CLUB INMOBILIARIA 2015 2,000,000
02269057 CASA CLUB PONTEVEDRA S A S 2014 10,000,000
01519516 CASA COMERCIAL 8 62 2015 10,000,000
01229091 CASA COMERCIAL 8-62 NOVENA 2005 300,000
01229091 CASA COMERCIAL 8-62 NOVENA 2006 300,000
01229091 CASA COMERCIAL 8-62 NOVENA 2007 300,000
01229091 CASA COMERCIAL 8-62 NOVENA 2008 800,000
01229091 CASA COMERCIAL 8-62 NOVENA 2009 800,000
01229091 CASA COMERCIAL 8-62 NOVENA 2010 800,000
01229091 CASA COMERCIAL 8-62 NOVENA 2011 1,000,000
01229091 CASA COMERCIAL 8-62 NOVENA 2012 1,000,000
01229091 CASA COMERCIAL 8-62 NOVENA 2013 1,000,000
01229091 CASA COMERCIAL 8-62 NOVENA 2014 1,000,000
01229091 CASA COMERCIAL 8-62 NOVENA 2015 1,000,000
02516487 CASA COMERCIAL ALTAMIRAN 2015 1,200,000
02060293 CASA COMERCIAL ANGIE CAROLINA 2015 18,700,000
01905855 CASA COMERCIAL BVLGARIA 2015 10,300,000
01526309 CASA COMERCIAL CARLOS ALBAN BVI 2015 10,023,000
01452584 CASA COMERCIAL CASA LINDA DEL TUNAL 2008 500,000
01452584 CASA COMERCIAL CASA LINDA DEL TUNAL 2009 500,000
01452584 CASA COMERCIAL CASA LINDA DEL TUNAL 2010 500,000
01452584 CASA COMERCIAL CASA LINDA DEL TUNAL 2011 500,000
01452584 CASA COMERCIAL CASA LINDA DEL TUNAL 2012 500,000
01452584 CASA COMERCIAL CASA LINDA DEL TUNAL 2013 500,000
01452584 CASA COMERCIAL CASA LINDA DEL TUNAL 2014 500,000
01452584 CASA COMERCIAL CASA LINDA DEL TUNAL 2015 500,000
01250238 CASA COMERCIAL CASANARE 2015 1,260,000
00787766 CASA COMERCIAL CHIA 2015 23,370,000
01333830 CASA COMERCIAL COLONIAL 2014 1,288,000
01333830 CASA COMERCIAL COLONIAL 2015 1,288,000
01225858 CASA COMERCIAL COMPRAVENTA LAS 3 R R R 2015 1,900,000
01159375 CASA COMERCIAL COMPRAVENTA MILLER S 2015 13,400,000
02265385 CASA COMERCIAL CONTINENTAL 2013 3,000,000
02265385 CASA COMERCIAL CONTINENTAL 2014 3,000,000
02265385 CASA COMERCIAL CONTINENTAL 2015 4,400,000
00298556 CASA COMERCIAL COSTA RICA 2015 4,100,000
02193637 CASA COMERCIAL COVENTRY 2015 5,800,000
00728367 CASA COMERCIAL DE LA AVENIDA 24 CON 67 2015 1,500,000
00979023 CASA COMERCIAL DE LLANTAS 2015 1,000,000
02019953 CASA COMERCIAL DIKY 2011 500,000
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02019953 CASA COMERCIAL DIKY 2012 900,000
02019953 CASA COMERCIAL DIKY 2013 1,000,000
02019953 CASA COMERCIAL DIKY 2014 1,000,000
02019953 CASA COMERCIAL DIKY 2015 21,300,000
01335201 CASA COMERCIAL DINA 2015 16,000,000
01957793 CASA COMERCIAL EL GRAMITO 2015 5,500,000
01458167 CASA COMERCIAL EL HOGAR J.J 2015 1,200,000
01073633 CASA COMERCIAL EL LAZO DE ORO ORO 2015 2,800,000
01793005 CASA COMERCIAL EL LINGOTE DE ORO 2015 3,500,000
00737621 CASA COMERCIAL EL PADRE 2015 16,450,000
02402088 CASA COMERCIAL EL RETIRO 2015 10,000,000
00398267 CASA COMERCIAL EL VIRREY 2015 16,100,000
01685273 CASA COMERCIAL EXITO 2011 10,000
01685273 CASA COMERCIAL EXITO 2012 10,000
01685273 CASA COMERCIAL EXITO 2013 10,000
01685273 CASA COMERCIAL EXITO 2014 10,000
01685273 CASA COMERCIAL EXITO 2015 1,280,000
00351891 CASA COMERCIAL FLOR DE ORO 2015 15,000,000
01195088 CASA COMERCIAL GIGANTE 2015 10,000,000
02056845 CASA COMERCIAL GUATIQUIA 2 2015 12,800,000
01202593 CASA COMERCIAL IRLANDA 2015 5,500,000
01182271 CASA COMERCIAL J Y R DE LA 80 2015 6,400,000
01351808 CASA COMERCIAL J. N. 2012 1,000,000
01351808 CASA COMERCIAL J. N. 2013 1,000,000
01351808 CASA COMERCIAL J. N. 2014 1,000,000
01351808 CASA COMERCIAL J. N. 2015 1,000,000
02011021 CASA COMERCIAL KARAT 2 2015 8,650,000
01737180 CASA COMERCIAL LA 139 2015 4,500,000
01368819 CASA COMERCIAL LA 26 2015 4,500,000
02395576 CASA COMERCIAL LA 77 2015 4,500,000
01929486 CASA COMERCIAL LA BAHIA 122 2015 54,000,000
01809169 CASA COMERCIAL LA BELLEZA S P 2009 500,000
01809169 CASA COMERCIAL LA BELLEZA S P 2010 500,000
01809169 CASA COMERCIAL LA BELLEZA S P 2011 500,000
01809169 CASA COMERCIAL LA BELLEZA S P 2012 500,000
01809169 CASA COMERCIAL LA BELLEZA S P 2013 500,000
01809169 CASA COMERCIAL LA BELLEZA S P 2014 500,000
01809169 CASA COMERCIAL LA BELLEZA S P 2015 1,280,000
00474446 CASA COMERCIAL LA ESMERALDA PURA 2015 1,200,000
01942215 CASA COMERCIAL LA FLORESTA 2015 10,000,000
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00800203 CASA COMERCIAL LA GRAN AVENIDA 2014 1,000,000
00800203 CASA COMERCIAL LA GRAN AVENIDA 2015 2,500,000
01834067 CASA COMERCIAL LA GRAN MILAN 2015 23,370,000
02382137 CASA COMERCIAL LA GRAN ROCA 2014 6,500,000
02382137 CASA COMERCIAL LA GRAN ROCA 2015 6,500,000
01989423 CASA COMERCIAL LA GRAN SANTAFE 2015 1,200,000
02205277 CASA COMERCIAL LA HOLANDESA 2015 1,280,000
00359601 CASA COMERCIAL LA INAGOTABLE 2015 6,000,000
01481213 CASA COMERCIAL LA ORIGINAL 2015 1,280,000
01264595 CASA COMERCIAL LA ORQUIDEA DORADA 2015 11,113,000
01215915 CASA COMERCIAL LA PLATA 2008 100,000
01215915 CASA COMERCIAL LA PLATA 2009 100,000
01215915 CASA COMERCIAL LA PLATA 2010 100,000
01215915 CASA COMERCIAL LA PLATA 2011 100,000
01215915 CASA COMERCIAL LA PLATA 2012 100,000
01215915 CASA COMERCIAL LA PLATA 2013 100,000
01215915 CASA COMERCIAL LA PLATA 2014 100,000
01215915 CASA COMERCIAL LA PLATA 2015 1,288,700
02342138 CASA COMERCIAL LA PRINCIPAL LA
TRADICIONAL
2015 16,800,000
01762656 CASA COMERCIAL LA PROVINCIA 2015 5,000,000
01374945 CASA COMERCIAL LA QUINTA AVENIDA 2015 12,075,000
00996269 CASA COMERCIAL LA SIRENITA DEL SUR 2014 1,000,000
00996269 CASA COMERCIAL LA SIRENITA DEL SUR 2015 1,000,000
01393886 CASA COMERCIAL LAS DOS TORRES 2015 2,000,000
01374320 CASA COMERCIAL LIBERTY 2015 5,000,000
01807869 CASA COMERCIAL LIZWI 2015 6,200,000
00772044 CASA COMERCIAL LOS CENTAUROS COMPRA
VENTA
2013 1,200,000
00772044 CASA COMERCIAL LOS CENTAUROS COMPRA
VENTA
2014 1,200,000
00772044 CASA COMERCIAL LOS CENTAUROS COMPRA
VENTA
2015 45,000,000
01194751 CASA COMERCIAL LUDIS 2015 21,000,000
01476274 CASA COMERCIAL MAJU 2015 14,100,000
01232644 CASA COMERCIAL MANACACIAS 2015 2,400,000
01975795 CASA COMERCIAL MANANTIAL 2014 12,400,000
01975795 CASA COMERCIAL MANANTIAL 2015 12,400,000
01607222 CASA COMERCIAL MATEO 2015 23,370,000
02416153 CASA COMERCIAL MONICA 2015 1,500,000
01113642 CASA COMERCIAL MONTERREY 2014 2,000,000
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01113642 CASA COMERCIAL MONTERREY 2015 1,000,000
01966520 CASA COMERCIAL NEW ORLEANS 2015 5,000,000
01255139 CASA COMERCIAL NEW YORK 2015 8,000,000
02288980 CASA COMERCIAL P & P 2014 8,700,000
02288980 CASA COMERCIAL P & P 2015 8,900,000
00969521 CASA COMERCIAL PABLO VI 2015 29,300,000
02411488 CASA COMERCIAL PEON DE ORO 2015 1,200,000
01448415 CASA COMERCIAL POLICARPA 2015 4,500,000
02096283 CASA COMERCIAL PRIMAVERA 2015 3,500,000
00957621 CASA COMERCIAL PRIMERA DE MAYO 2015 8,200,000
01949986 CASA COMERCIAL QUEEN 2015 1,850,000
01795652 CASA COMERCIAL ROVIRA 2015 16,800,000
01194015 CASA COMERCIAL SANTA SOFIA 2006 1,200,000
01194015 CASA COMERCIAL SANTA SOFIA 2007 1,200,000
01194015 CASA COMERCIAL SANTA SOFIA 2008 1,200,000
01194015 CASA COMERCIAL SANTA SOFIA 2009 1,200,000
01194015 CASA COMERCIAL SANTA SOFIA 2010 1,200,000
01194015 CASA COMERCIAL SANTA SOFIA 2011 1,200,000
01194015 CASA COMERCIAL SANTA SOFIA 2012 1,200,000
01194015 CASA COMERCIAL SANTA SOFIA 2013 1,200,000
01194015 CASA COMERCIAL SANTA SOFIA 2014 1,200,000
01194015 CASA COMERCIAL SANTA SOFIA 2015 1,200,000
02485453 CASA COMERCIAL SOLUCIONES EFECTIVAS
ARIZONA
2015 15,000,000
01195617 CASA COMERCIAL SOLUCIONES EFECTIVAS
EDGAR
2015 30,000,000
01805550 CASA COMERCIAL SUPER UNO 2015 14,800,000
00473905 CASA COMERCIAL VILLA ANITA 2015 32,860,000
01109682 CASA COMERCIAL VILLA REAL 2014 4,000,000
01109682 CASA COMERCIAL VILLA REAL 2015 4,000,000
02257808 CASA CRISTAL EVENTOS Y RECEPCIONES 2014 1,500,000
02257808 CASA CRISTAL EVENTOS Y RECEPCIONES 2015 1,500,000
S0009508 CASA CULTURAL COMUNITARIA LA
PERSEVERANCIA
2015 600,000
02407203 CASA CULTURAL EDGAR NEGRET S A S 2014 5,000,000
01635536 CASA CULTURAL JUVENIL COLOMBO ALEMANA
E U
2015 22,311,415
01534360 CASA D CO 2015 10,000,000
00845877 CASA DAEWOO LIMITADA 2015 1,924,948,000
01824568 CASA DE ALOJAMIENTO BETHEL 2011 1,200,000
01824568 CASA DE ALOJAMIENTO BETHEL 2012 1,200,000
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01824568 CASA DE ALOJAMIENTO BETHEL 2013 1,200,000
01824568 CASA DE ALOJAMIENTO BETHEL 2014 1,200,000
01824568 CASA DE ALOJAMIENTO BETHEL 2015 1,200,000
02178847 CASA DE BANQUETES BALADIER 2015 1,000,000
01050836 CASA DE BANQUETES CLEMENCIA ELVIRA
ISAZA RUEDA
2015 59,705,000
02110945 CASA DE BANQUETES DUQUEZA REAL SAS 2015 5,000,000
01802433 CASA DE BANQUETES EL SHADDAI 2015 1,232,000
00719658 CASA DE BANQUETES ELSA DE TORRES 2015 3,000,000
01701056 CASA DE BANQUETES KAREN JINETH 2015 1,000,000
02503237 CASA DE BANQUETES LAS PALMERAS S A S 2015 50,000,000
01950538 CASA DE BANQUETES LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
00908524 CASA DE BANQUETES MERY DE ORTEGA 2015 2,450,000
01040657 CASA DE BANQUETES OSKAR S 2015 1,280,000
00385210 CASA DE BANQUETES PEÑA 2015 351,660,000
02200221 CASA DE BANQUETES RESTAURANTE COCINA
VIEJA
2015 7,000,000
01643387 CASA DE BANQUETES RM 2015 1,800,000
02518597 CASA DE BANQUETES SHADAY 2015 1,200,000
01686751 CASA DE BANQUETES UOZO 2015 79,270,505
01989732 CASA DE BOLSA S.A. SOCIEDAD
COMISIONISTA DE BOLSA
2015 61,900,992,000
01194066 CASA DE CAMPO ASADERO 2015 1,000,000
01919498 CASA DE CEDRO 2011 500,000
01919498 CASA DE CEDRO 2012 500,000
01919498 CASA DE CEDRO 2013 500,000
01919498 CASA DE CEDRO 2014 500,000
01919498 CASA DE CEDRO 2015 1,280,000
02418065 CASA DE CREATIVOS S A S 2014 8,000,000
01768641 CASA DE DECORACION ARIEL 2014 1,500,000
01768641 CASA DE DECORACION ARIEL 2015 1,500,000
01243190 CASA DE DECORACION GENESARET 2015 1,000,000
02121910 CASA DE DECORACION GENESARET N 2 2015 1,000,000
02031862 CASA DE EVENTOS ALTOS DE SANTA MARTA 2015 1,000,000
01809231 CASA DE LA CERVEZITA 2015 1,000,000
01486408 CASA DE LA MASCOTA SAN BENITO LTDA 2015 2,000,000
01617042 CASA DE LAS GRECAS 2015 6,500,000
02327559 CASA DE MODAS L L 2015 1,000,000
00913332 CASA DE MODAS MARY ANDREA 2015 1,000,000
02359851 CASA DE NOVIAS MARIANA 2014 1,000,000
02359851 CASA DE NOVIAS MARIANA 2015 2,000,000
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02280776 CASA DE PRODUCCION SHP SAS 2015 82,721,025
02485001 CASA DE REGALOS SOFIA 2015 3,000,000
02340705 CASA DE REINAS ADELA FERRER 2014 1,230,000
02340705 CASA DE REINAS ADELA FERRER 2015 1,280,000
02372259 CASA DE SEGUROS LTDA 2015 40,168,128
01921360 CASA DECORATIVA GENESARET 2015 2,000,000
00328754 CASA DEL CONTROL WISCONSIN Y CIA
S.A.S.
2015 1,317,436,000
01399570 CASA DEL DOCTOR JOSE GREGORIO
HERNANDEZ
2015 1,000,000
02228394 CASA DEL FILTRO OZONO INDUSTRIA LTDA 2015 188,528,000
01406923 CASA DEL IMAN S.A.S. 2015 713,923,285
01014504 CASA DEL IMPERMEABLE LIMITADA 2015 70,000,000
01516835 CASA DEL IMPERMEABLE LTDA 2015 2,500,000
01599671 CASA DEL IMPERMEABLE PRINCIPAL 2015 1,500,000
00639530 CASA DEL MUSICO LA COLONIAL 2015 778,560,900
02145571 CASA DEL RETENEDOR R Y R 2015 10,000,000
02145552 CASA DEL RETENEDOR RODAMIENTOS Y
RETENEDORES S A S
2015 10,000,000
00639570 CASA DEL RHIN 2015 400,000,000
02417888 CASA DEL RODAMIENTO F.G. 2015 1,250,000
00928447 CASA DEL RODAMIENTO NUNEZ Y CIA LTDA 2015 51,533,032
02097134 CASA DEL SACERDOTE S A S 2014 77,526,000
02097134 CASA DEL SACERDOTE S A S 2015 8,450,000
00655074 CASA DEL TENNIS 2015 5,000,000
00380449 CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA. 2015 14,902,456,000
00836865 CASA DI VETRO EVENTOS Y RECEPCIONES 2015 1,000,000
01870126 CASA DINA 2015 15,000,000
01451789 CASA DOLLAR 2015 124,357,357
02213692 CASA DOLLAR 2015 50,000,000
01357124 CASA DRUMONTI SAS 2015 100,000,000
01804674 CASA EDITORIAL ELECTOR LTDA 2015 155,761,000
02503364 CASA EDITORIAL ESTUDIO PUBLICIDAD
EDITORES S.A.S.
2014 1,000,000
00952719 CASA EDITORIAL MUNDO DE NIÑOS S.A.S 2015 7,922,310,221
02294954 CASA ELEGAN`S B 2014 10,450,000
02294954 CASA ELEGAN`S B 2015 10,930,700
01925386 CASA ELEGANT CENTRO DE DISEÑO 2015 10,000,000
01749286 CASA EN CASA S.A.S 2015 164,294,948
02433908 CASA ENSUEÑO DE FUSAGASUGA 2015 1,288,000
02272864 CASA ESOTERICA Y NATURAL M .S 2013 1,000,000
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02272864 CASA ESOTERICA Y NATURAL M .S 2014 1,000,000
02272864 CASA ESOTERICA Y NATURAL M .S 2015 1,000,000
01123420 CASA ESPACIOS 2015 10,000,000
01743228 CASA FUNEARIA SAN AGUSTIN 2015 1,000,000
01633552 CASA FUNERARIA SAN AGUSTIN 2015 5,000,000
01743225 CASA FUNERARIA SAN AGUSTIN 2015 3,000,000
01983615 CASA GERONTOLOGICA SAN PATRICIO SAS 2015 100,000,000
02203981 CASA GRANDE DE COLOMBIA SAS 2015 11,742,243
00554032 CASA HACIENDA DE FAGUA LIMITADA 2015 547,760,514
01058424 CASA HOGAR EMMANUEL 2015 200,000
02190208 CASA HOGAR GERIATRICO LOS ROBLES 2013 500,000
02190208 CASA HOGAR GERIATRICO LOS ROBLES 2014 500,000
02190208 CASA HOGAR GERIATRICO LOS ROBLES 2015 520,000
02492901 CASA HOGAR LA ABUELITA BELEN SAS 2014 2,000,000
02418314 CASA HOGAR LA ESMERALDA 2015 1,000,000
02500252 CASA HOGAR LA SAGRADA FAMILIA MS 2015 3,000,000
01757939 CASA IMPORPISOS 2015 10,000,000
01412271 CASA INDUSTRIAL ALEMANA E U 2014 355,507,449
01282196 CASA INMOBILIARIA GONZALEZ 2015 10,000,000
02464868 CASA INMOBILIARIA RENTAS Y
ADMINISTRACIONES SAS
2014 3,000,000
02526405 CASA INMOBILIARIA SANTANDER SAS 2014 2,100,000
02290524 CASA INNOVA BOGOTA S A S 2015 472,171,844
00423694 CASA INTERNACIONAL DE DISEÑO & MODA
CIDMA SAS
2014 8,469,993,494
01773380 CASA INTERNACIONAL DEL MUEBLE
EXCLUSIVO
2015 1,000,000
02443378 CASA INTERNATIONAL SAS 2015 1,288,000
02282960 CASA ITALIA BOGOTA SAS 2015 6,013,362
01338676 CASA LA LICORERA 24 HORAS 2015 2,000,000
02341207 CASA LA PREMIER 2015 2,000,000
00942949 CASA LA RUECA SUIZA 2015 1,000,000
01402717 CASA LA RUECA SUIZA SAS 2015 208,907,000
00520770 CASA LA VIÑA LTDA 2015 899,497,000
01360172 CASA LASER LTDA 2015 2,177,640,198
02458099 CASA LED 2015 1,000,000
02521356 CASA LINDA BOSA 2015 10,000,000
02398093 CASA LINDA ELECTRODOMESTICOS 2015 10,000,000
01886454 CASA LINDA MINI TEJO 2015 1,280,000
02521353 CASA LINDA SANTO DOMINGO 2015 10,000,000
02490492 CASA LINDA SOACHA 2015 10,000,000
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02427101 CASA LINDA TOCANCIPA 2015 10,000,000
02106342 CASA LLAVE CERRAJERIA 2015 15,000,000
01941310 CASA LOFT Y CASA JOVEN SAS 2015 50,000,000
01941311 CASA LOFT Y CASA JOVEN SAS 2015 5,000,000
02215734 CASA LUCHA RESTAURANTE PERUANO 2015 1,000,000
01301102 CASA MAGICA JAIMER 2012 800,000
01301102 CASA MAGICA JAIMER 2013 800,000
01301102 CASA MAGICA JAIMER 2014 800,000
01301102 CASA MAGICA JAIMER 2015 800,000
02318495 CASA MAHANAIM 2015 2,000,000
01191471 CASA MAR S.A.S EN LIQUIDACION 2014 100,211,000
01446337 CASA MATRIZ LTDA 2014 517,711,000
02463316 CASA MAYOR FINCA RAIZ S A S 2014 12,000,000
02264085 CASA MEDICA QUIRURGICA ORO MIEL SAS EN
LIQUIDACION
2014 1,531,432,619
01387122 CASA MOBLESA Y CIA S A S 2015 1,007,294,000
01387333 CASA MOBLESA Y CIA SAS 2015 1,000,000
01855236 CASA MOGONZA Y CIA S EN C 2015 805,887,712
02336215 CASA MONTOYA DECORACION SAS 2015 21,008,360
01610140 CASA MORENO BANQUETES Y SERVIICIOS 2015 4,500,000
00370066 CASA MUSICAL VIOLIN STRADIVARIUS 2015 67,453,115
02525742 CASA NABU SERVICIOS EDITORIALES SAS 2015 500,000
00279769 CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR SEGURIDAD
DE POR VIDA LTDA CANALCO S P V LTDA
2015 64,181,000
02335649 CASA NACIONAL DEL CONDUCTOR Y
TRANSPORTADORES LTDA
2015 12,000,000
01673239 CASA NATURALE 2015 10,000,000
02401383 CASA NATURISTA FLOR DE LIS 2015 3,285,306
01851394 CASA NAVI 2015 500,000
01851355 CASA NAVI S.A.S 2015 839,864,934
02345310 CASA NUEVA METROPOLIS S A S 2014 2,200,000
00445560 CASA OLIMPICA NORTE 2015 691,404,000
01465107 CASA OPTIMA 2015 10,000,000
02394606 CASA POLIACRIL SAS 2015 10,000,000
01935195 CASA POLICIAL 2015 1,000,000
02366783 CASA QUINTA S A S 2015 20,000,000
01472791 CASA REAL ADMINISTRACION Y SERVICIOS
LTDA
2015 14,000,000
01671416 CASA REAL BED & BREAKFAST 2015 111,539,083
02334250 CASA REAL HOSPEDAJE EN BOGOTA 2015 53,288,810
02467981 CASA REAL MONACO S.A.S. 2014 10,000,000
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01465106 CASA RECUBRE 2015 10,000,000
02013260 CASA REMODELACIONES EL NOGAL 2015 1,000,000
01675178 CASA RODANTE FILMS LTDA 2015 55,799,554
01395499 CASA SAN AGUSTIN AGENCIA DE EVENTOS
LTDA
2015 700,000,000
02239493 CASA SAN AGUSTIN SANTA FE 2015 1,000,000
02126575 CASA SANTA ISABEL S.A.S. 2015 23,139,487
02503501 CASA SOTO S.A.S 2014 5,000,000
02312010 CASA TICA S A S 2014 776,177,155
00681022 CASA TODO MARLEN 2013 800,000
00681022 CASA TODO MARLEN 2014 850,000
00681022 CASA TODO MARLEN 2015 900,000
01872818 CASA TOMADA LIBROS Y CAFE 2015 1
00012863 CASA TORO 2015 760,543,976,170
00012862 CASA TORO S A 2015 760,543,976,170
S0003080 CASA VECINAL LOS BULLICIOSOS DEL
BARRIO LA CONSEPCION DE BOSA
2015 9,133,564
02506562 CASA VIEJA PRODUCCIONES S A S 2014 2,000,000
00395098 CASA VILLA LUZ 2015 208,462,680
00050026 CASA VINICOLA LOS FRAYLES 2015 3,256,088,119
02410321 CASA VINTAGE SAS 2014 10,000,000
01465111 CASA WI PARQUET 2015 10,000,000
01940110 CASA YUNQUE 2015 7,377,184,868
01319994 CASABABYLON 2015 15,000,000
02403196 CASABELA MUEBLES S A S 2015 68,247,352
02198320 CASABLANCA HOME DESIGN SAS 2014 91,878,000
02198320 CASABLANCA HOME DESIGN SAS 2015 43,330,000
02335022 CASABLANCA SUPERMARKET S A S 2014 5,000,000
02319072 CASABRIL PREFABRICADOS Y
CONSTRUCCIONES MODULARES
2015 15,000,000
02515657 CASACOACH SAS 2015 6,943,727
02121418 CASADIEGO ADMINISTRACIONES SAS 2015 1,000,000
01636767 CASADIEGO ALVERNIA GRACIELA 2015 13,659,000
01111775 CASADIEGO CARDENAS GLORIA PATRICIA 2015 3,200,000
02277466 CASADIEGO RINCON CESAR MAURICIO 2015 1,280,000
02405871 CASALILA S A S 2014 10,000,000
02482718 CASALINS RODELO ISMAEL ALEJANDRO 2014 1,030,000
02184200 CASALISTAYA SAS 2015 638,461,993
02280510 CASALIZMI SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S 2015 10,000,000
01641750 CASALLAS ABRIL CUSTODIA 2012 100,000
01641750 CASALLAS ABRIL CUSTODIA 2013 100,000
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01641750 CASALLAS ABRIL CUSTODIA 2014 100,000
01641750 CASALLAS ABRIL CUSTODIA 2015 1,000,000
02437289 CASALLAS ACERO EDWIN ANDRES 2014 1,000,000
01544019 CASALLAS ACEVEDO JOSE ALFREDO 2015 1,500,000
02205412 CASALLAS ACOSTA FREDY EMILIO 2013 100
02205412 CASALLAS ACOSTA FREDY EMILIO 2014 100
02205412 CASALLAS ACOSTA FREDY EMILIO 2015 100
02319120 CASALLAS ANDRADE LAURA CRISTINA 2014 1,000
02524669 CASALLAS AYALA JULIE ANDREA 2014 690,000
02417939 CASALLAS BALLESTEROS OSCAR IGNACIO 2014 2,500,000
02307961 CASALLAS BARRANTES JUAN CARLOS 2015 700,000
01397066 CASALLAS BAYER HERMANN RAUL 2015 1,288,700
01961782 CASALLAS BERNAL DAIANA MARISOL 2015 15,000,000
02468240 CASALLAS CABALLERO LIBARDO 2014 1,200,000
02472048 CASALLAS CAMARGO LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02403670 CASALLAS CAMARGO MARIA VISITACION 2014 500,000
02312157 CASALLAS CAMELO HERNAN AUGUSTO 2014 5,300,000
02518271 CASALLAS CANO CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
01226757 CASALLAS CARO LUZ DARY 2015 1,000,000
02394414 CASALLAS CASALLAS ARAMINTA 2015 1,250,000
01348381 CASALLAS CASALLAS EFREN 2014 1,000,000
01348381 CASALLAS CASALLAS EFREN 2015 1,200,000
02508038 CASALLAS CASALLAS FRANCISCO JAVIER 2014 5,000,000
02471178 CASALLAS CASTILLO LUIS ARTURO 2014 1,000,000
02462004 CASALLAS CASTILLO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02205260 CASALLAS CHISICA ROSALBA 2015 900,000
01974470 CASALLAS CONTRERAS NUBIA STELLA 2014 2,000,000
01974470 CASALLAS CONTRERAS NUBIA STELLA 2015 2,000,000
02520834 CASALLAS CRISTANCHO LUIS WBALDO 2014 800,000
01549656 CASALLAS CUBILLOS ELBERTH EDUARDO 2015 45,000,000
01938365 CASALLAS DE FARFAN DORA MARIA 2015 1,000,000
01574118 CASALLAS DE MUÑOZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02204176 CASALLAS ESPITIA HECTOR JOSE 2015 2,000,000
01810589 CASALLAS ESQUINAS JENNY CAROLINA 2011 950,000
01810589 CASALLAS ESQUINAS JENNY CAROLINA 2012 1,000,000
01810589 CASALLAS ESQUINAS JENNY CAROLINA 2013 1,200,000
01810589 CASALLAS ESQUINAS JENNY CAROLINA 2014 1,300,000
01810589 CASALLAS ESQUINAS JENNY CAROLINA 2015 1,400,000
02446140 CASALLAS FELICIANO OSCAR RENNE 2015 2,000,000
02299753 CASALLAS FONSECA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
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01917746 CASALLAS FONSECA HEDER ORLANDO 2015 1,000,000
02304929 CASALLAS FORERO SANDRA LUCIA 2015 1,250,000
02417390 CASALLAS FORERO SANDRA PATRICIA 2015 1,500,000
02486940 CASALLAS FRAILE NESTOR ALBERTO 2015 1,200,000
02424461 CASALLAS FRISNEDA JOSE AUGUSTO 2014 8,000,000
02444942 CASALLAS GALLEGO LINA MARIA 2014 11,000,000
01174701 CASALLAS GAMBA MARIA ELVIRA 2015 2,000,000
01645146 CASALLAS GARCIA DORA ALCIRA 2015 6,000,000
01898522 CASALLAS GARCIA FREDY GEOVANY 2015 1,280,000
02477753 CASALLAS GARCIA JOHANNA ANDREA 2014 1,000,000
02432037 CASALLAS GARCIA JOSE SALATIEL 2014 1,000,000
02422401 CASALLAS GARZON TERESA 2014 1,000,000
02129509 CASALLAS GIL LEONARDO 2014 1,000,000
02129509 CASALLAS GIL LEONARDO 2015 1,000,000
01590233 CASALLAS GONZALEZ OSCAR MAURICIO 2015 23,850,000
02188769 CASALLAS GRACIELA 2015 2,500,000
00661895 CASALLAS GRANADOS PEDRO NEL 2015 10,300,000
02418239 CASALLAS GUERRERO JULIAN LEONARDO 2015 3,500,000
01966700 CASALLAS GUTIERREZ JHON ALEXANDER 2012 1,000,000
01966700 CASALLAS GUTIERREZ JHON ALEXANDER 2013 1,000,000
01966700 CASALLAS GUTIERREZ JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
01966700 CASALLAS GUTIERREZ JHON ALEXANDER 2015 1,050,000
01890033 CASALLAS HURTADO ELBERTH GIOVANNY 2015 25,000,000
01595933 CASALLAS HURTADO JOHN EDWARD 2015 20,000,000
01433539 CASALLAS JAIMES JORGE LUIS 2015 1,170,000
01229536 CASALLAS JURADO JOHN WILLIAM 2015 978,951,004
00953694 CASALLAS LANCHEROS MIGUEL ANGEL 2015 5,000,000
02502519 CASALLAS MENDEZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02466165 CASALLAS MENDEZ PABLO FRANCISCO 2014 1,232,000
01906958 CASALLAS MORENO CARLOS ORLANDO 2015 29,850,100
02504632 CASALLAS MORENO JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00760476 CASALLAS MORENO WILLIAM GUSTAVO 2014 7,000,000
02492583 CASALLAS MUÑOZ CINDY JINETH 2014 200,000
01605673 CASALLAS MUÑOZ MARIA CRISTINA 2015 12,450,000
01842695 CASALLAS ORDOÑEZ HECTOR JULIO 2015 1,139,520,695
02459062 CASALLAS ORJUELA CARLOS ANDRES 2014 1,232,000
02441609 CASALLAS PAEZ GUSTAVO 2014 1,000,000
02507032 CASALLAS PALACIOS PILAR EMILCE 2014 2,500,000
02490479 CASALLAS PARRA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02498475 CASALLAS PARRA MARI LUZ 2015 3,000,000
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02477599 CASALLAS PEREIRA SANTIAGO 2014 2,000,000
01118747 CASALLAS PINEDA GLORIA FANY 2003 100,000
01118747 CASALLAS PINEDA GLORIA FANY 2004 100,000
01118747 CASALLAS PINEDA GLORIA FANY 2005 100,000
01118747 CASALLAS PINEDA GLORIA FANY 2006 100,000
01118747 CASALLAS PINEDA GLORIA FANY 2007 100,000
01118747 CASALLAS PINEDA GLORIA FANY 2008 100,000
01118747 CASALLAS PINEDA GLORIA FANY 2009 100,000
01118747 CASALLAS PINEDA GLORIA FANY 2010 100,000
01118747 CASALLAS PINEDA GLORIA FANY 2011 100,000
01118747 CASALLAS PINEDA GLORIA FANY 2012 100,000
01118747 CASALLAS PINEDA GLORIA FANY 2013 100,000
01118747 CASALLAS PINEDA GLORIA FANY 2014 1,000,000
01118747 CASALLAS PINEDA GLORIA FANY 2015 1,200,000
02412302 CASALLAS PINILLA EDUARDO ANDRES 2014 25,000,000
02456051 CASALLAS PINZON JOSE DEL CARMEN 2014 2,000,000
02237257 CASALLAS PINZON OLGA CECILIA 2014 1,179,000
02431717 CASALLAS RAMOS BRANDON STEVE 2014 1,232,000
02404072 CASALLAS RIAÑO ANGELA CONSUELO 2014 300,000
02423398 CASALLAS RODRIGUEZ ANGELICA YAMILE 2014 1,000,000
00274029 CASALLAS ROJAS EDGAR HUMBERTO 2011 800,000
00274029 CASALLAS ROJAS EDGAR HUMBERTO 2012 900,000
00274029 CASALLAS ROJAS EDGAR HUMBERTO 2013 1,000,000
00274029 CASALLAS ROJAS EDGAR HUMBERTO 2014 1,100,000
00274029 CASALLAS ROJAS EDGAR HUMBERTO 2015 1,200,000
02479249 CASALLAS ROJAS LUCRECIA 2015 1,000,000
02433547 CASALLAS ROJAS OSCAR ENRIQUE 2014 1,200,000
02466864 CASALLAS ROJAS SANDRA PATRICIA 2014 500,000
02364067 CASALLAS ROZO GLORIA MARCELA 2015 1,200,000
02350503 CASALLAS ROZO HENRY 2014 1,000,000
02527183 CASALLAS ROZO MARIA EUGENIA 2014 1,300,000
02442799 CASALLAS SAAVEDRA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01680437 CASALLAS SANDOVAL INGRID XIMENA 2015 2,000,000
02481305 CASALLAS SARMIENTO OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
00468619 CASALLAS SOSA FLOR MARIA 2015 1,000,000
02366880 CASALLAS TAPIAS PAOLA ANDREA 2014 1,232,000
02150113 CASALLAS TORRES JOSE GUSTAVO 2014 1,000,000
02150113 CASALLAS TORRES JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
02483754 CASALLAS TOVAR DIEGO ALEXANDER 2015 1,200,000
02529191 CASALLAS VALENZUELA MAYE PAOLA 2014 1,200,000
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02292120 CASALLAS VALENZUELA NUBIA STELLA 2015 2,000,000
02336801 CASALLAS VARGAS CONSUELO ELVIRA 2014 1,200,000
01910124 CASALLAS VARGAS JAVIER BEIMAR 2015 1,000,000
00854762 CASALLAS VERA MAURO ARMANDO 2015 1,260,000
01145439 CASALLAS VERA OMAR ADELMO 2015 7,000,000
02425361 CASALLAS VILLAMARIN LUZ DARY 2014 1,000,000
01783479 CASALLAS ZIPAQUIRA MARIA TERESA 2012 300,000
01783479 CASALLAS ZIPAQUIRA MARIA TERESA 2013 300,000
01783479 CASALLAS ZIPAQUIRA MARIA TERESA 2014 300,000
01783479 CASALLAS ZIPAQUIRA MARIA TERESA 2015 300,000
01939740 CASALLAS ZIPAQUIRA MARTHA ISABEL 2014 100,000
01939740 CASALLAS ZIPAQUIRA MARTHA ISABEL 2015 100,000
02402844 CASALLAS ZIPAQUIRA PABLO ENRIQUE 2014 6,000,000
02338937 CASAMIA PROYECTO CULTURAL S A S 2015 1,008,000
01727140 CASAMIA REFRIGERACION SERVICIOS Y
SUMINISTROS S A S
2015 5,000,000
02181188 CASAMOTO SAS 2015 42,777,713
02066859 CASANARE MADERAS SAS 2014 481,847,792
02222028 CASANDRAS COLOMBIA S A S 2015 23,033,393
00279910 CASANEGRA S A S 2014 5,819,777,077
02171773 CASANET J J 2015 1,000,000
01824484 CASANOVA ARAMBULA CLAUDIA IVONNE 2015 7,520,000
02351341 CASANOVA CALIMAN MILDREY JOHANNA 2015 1,300,000
02131672 CASANOVA CARDENAS JHON NICOLAS 2015 1,200,000
02435789 CASANOVA CUASPUD MAYRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02402424 CASANOVA MENESES HERNAN 2014 2,000,000
02428407 CASANOVA OSPINA JENNIFFER KATHERINE 2014 7,000,000
02438254 CASANOVA YEPES JORGE FERNANDO 2014 1,000,000
01822992 CASANOVAS HOTEL 2015 50,000,000
01268621 CASANOVAS HOTELES S.A.S. 2015 204,558,000
02434000 CASAPLUS CENTER S A S 2014 1,000,000
02488436 CASARAN RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2014 300,000
02389379 CASARMONIA 2015 1,000,000
02344787 CASAROSA - SAS 2015 1,000,000
02500658 CASARRUBIA ACOSTA LUZ DARY 2014 350,000
02517601 CASARRUBIA ARROYO OMAR DARIO 2014 1,200,000
02453184 CASAS ALDANA FABIAN FERNEY 2014 8,600,000
02466505 CASAS ALDANA MARY HAZBLEIDHY 2014 8,600,000
02411691 CASAS AMADO CESAR ANDRES 2014 1,000,000
02188962 CASAS ARIAS OBRAS CIVILES SAS 2015 695,890,000
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00496599 CASAS ASOCIADOS LTDA 2015 814,015,286
01139574 CASAS BAEZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01139574 CASAS BAEZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02470478 CASAS BALLESTEROS JAIRO ALBERTO 2014 500,000
02485088 CASAS BAYONA LIDA YOLIMA 2014 1,200,000
02019860 CASAS BELLO CESAR FERNANDO 2015 842,822,415
02350175 CASAS BELTRAN JOSE JOAQUIN 2014 1,000,000
02350175 CASAS BELTRAN JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
01805649 CASAS BENAVIDES JORGE HERNANDO 2015 1,200,000
02026625 CASAS BENITEZ FLAVIANO 2015 1,200,000
02365662 CASAS BONILLA PRESENTACION 2015 1,000,000
02449207 CASAS BUITRAGO OSCAR FAVIAN 2014 5,000,000
02517066 CASAS CALDERON ANDRES FELIPE 2015 500,000
02349307 CASAS CAMPOS JULIO RICARDO 2015 1,000,000
02431072 CASAS CARRANZA GABRIEL EMILIO 2015 7,000,000
01473890 CASAS CASAS JOSE HELDEVIER 2015 4,850,000
01073328 CASAS CASAS JOSE JAIME 2015 1,100,000
02045717 CASAS CASAS URIEL 2014 500,000
02045717 CASAS CASAS URIEL 2015 1,288,700
02209393 CASAS CASTAÑEDA MARIA GLADYS 2015 403,361,000
02441552 CASAS CASTELLANOS FREDY ANTONIO 2014 1,030,000
02518779 CASAS CASTRO JAVIER FELIPE 2014 2,000,000
02512619 CASAS CHAPARRO DEISY AMPARO 2014 1,200,000
00920296 CASAS CIFUENTES PEDRO ANTONIO 2015 7,500,000
00750237 CASAS CORTES PEDRO ALONSO 2015 15,000,000
02505798 CASAS CRUZ VICTOR ALFONSO 2014 10,000,000
02465847 CASAS CUESTA DIANA ROCIO 2014 700,000
01504331 CASAS DE ALVARADO MARIA LUISA 2015 600,000
01343992 CASAS DE MANRIQUE LUZ MARINA 2015 1,200,000
01775538 CASAS DELGADO FERNANDO 2011 100,000
01775538 CASAS DELGADO FERNANDO 2012 100,000
01775538 CASAS DELGADO FERNANDO 2013 100,000
01775538 CASAS DELGADO FERNANDO 2014 100,000
01775538 CASAS DELGADO FERNANDO 2015 5,000,000
01258452 CASAS DIAZ MARIA AMPARO 2015 1,800,000
02296187 CASAS FISCO ANGELA OLINDA 2015 1,000,000
02418282 CASAS GAMBOA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02449097 CASAS GARCIA CARLOS ANIBAL 2014 10,000,000
02441869 CASAS GARCIAHERREROS MARIA PAULA 2014 1,000,000
02472327 CASAS GARZON JULIO ELIECER 2014 500,000
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02139753 CASAS GOMEZ HENRY 2015 1,250,000
02190171 CASAS GOMEZ MAXIMILIANO 2015 10,000,000
02383024 CASAS GONZALEZ JUVENAL 2014 1,000,000
02367135 CASAS GRAJALES LEIDY PAOLA 2015 585,000
02517619 CASAS GUEVARA CLAUDIA PATRICIA 2014 29,375,000
02508447 CASAS HUMBERTO 2014 3,000,000
00136531 CASAS JAIME 2015 1,200,000
01968548 CASAS JIMENEZ PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02451776 CASAS JOSE ANGELMIRO 2014 100,000
02400654 CASAS LOPEZ ANA BEATRIZ 2015 800,000
01733064 CASAS LOPEZ AUDREY JACQUELINE 2015 2,134,284,277
02439509 CASAS LOPEZ INGENIEROS CONTRATISTAS
SAS
2015 28,176,605
01673647 CASAS LOPEZ JORGE ENRIQUE 2015 880,000
01209956 CASAS LOPEZ JOSE OMAR 2015 5,000,000
02450903 CASAS LOPEZ PAULA ANDREA 2014 500,000
02441010 CASAS LUQUE ANGELA PAOLA 2014 800,000
02461998 CASAS MARROQUIN ELIANA 2015 85,522,512
01651395 CASAS MENDIETA DANILO 2015 920,815,000
01926267 CASAS MENDOZA LTDA 2013 8,982,000
01926267 CASAS MENDOZA LTDA 2014 11,614,000
01926267 CASAS MENDOZA LTDA 2015 15,166,000
02446696 CASAS MERCHAN JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
02425089 CASAS MONTAÑA CESAR DAVID 2014 1,200,000
01589877 CASAS MORENO MARIA DEL TRANSITO 2013 800,000
01589877 CASAS MORENO MARIA DEL TRANSITO 2014 850,000
01589877 CASAS MORENO MARIA DEL TRANSITO 2015 900,000
02219162 CASAS MUÑOZ ADRIANA EUGENIA 2015 1,000,000
01193616 CASAS MYRIAM 2015 1,000,000
01955755 CASAS ORTIZ CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
01841147 CASAS ORTIZ DIANA JULIETH 2014 1,300,000
01841147 CASAS ORTIZ DIANA JULIETH 2015 1,300,000
01796598 CASAS OSORIO EDILSO 2015 1,280,000
01077084 CASAS OSORIO GERMAN 2015 29,968,000
01114923 CASAS PAEZ RAMON 2015 1,583,882,642
02071066 CASAS PARRADO LUZ YANETH 2015 1,000,000
01024208 CASAS PEÑA DEISY YAMILE 2009 1
01024208 CASAS PEÑA DEISY YAMILE 2010 1
01024208 CASAS PEÑA DEISY YAMILE 2011 1
01024208 CASAS PEÑA DEISY YAMILE 2012 1
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01024208 CASAS PEÑA DEISY YAMILE 2013 1
01024208 CASAS PEÑA DEISY YAMILE 2014 1
01027950 CASAS PEÑA ISRAEL 2015 52,825,000
01978090 CASAS PIÑEROS ANGELA ANDREA 2015 1,000,000
01031433 CASAS POVEDA JHON FERLEY 2013 500,000
01031433 CASAS POVEDA JHON FERLEY 2014 500,000
01031433 CASAS POVEDA JHON FERLEY 2015 500,000
02075756 CASAS PREFABRICADAS LEC 2015 5,000,000
01482124 CASAS PRIETO ANA VICTORIA 2015 4,000,000
00552289 CASAS QUINTERO MARIA GILMA 2014 14,098,000
00552289 CASAS QUINTERO MARIA GILMA 2015 16,114,000
02400687 CASAS RODRIGUEZ ALEJANDRA 2014 4,000,000
02435603 CASAS RODRIGUEZ E HIJAS SAS 2014 2,000,000
01242954 CASAS RODRIGUEZ EVA MARGARITA 2015 28,000,000
02446180 CASAS RODRIGUEZ FREDY HUMBERTO 2014 240,000,000
02339243 CASAS ROMAN ARMANDO CESAR 2014 1,200,000
02465199 CASAS RUIZ LUZ MARINA 2014 30,000,000
02402262 CASAS SANCHEZ FABIO 2014 1,200,000
02480915 CASAS SANCHEZ JOSE RICARDO 2014 4,000,000
02441867 CASAS SEGURA JAVIER ORLANDO 2014 1,000,000
02161431 CASAS SIERRA EVANGELISTA 2014 1,000,000
02253596 CASAS TORRES BLANCA RUTH 2014 5,000,000
02476635 CASAS TOVAR JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
01805917 CASAS URREGO FRANCY STELLA 2015 13,700,000
02048658 CASAS VALBUENA AMPARO 2012 500,000
02048658 CASAS VALBUENA AMPARO 2013 500,000
02048658 CASAS VALBUENA AMPARO 2014 500,000
02048658 CASAS VALBUENA AMPARO 2015 500,000
02510991 CASAS VELANDIA CARLOS AURELIO 2014 1,500,000
02406214 CASAS VERGARA CARLOS ALFONSO 2014 1,000,000
02313271 CASAS VIVAS JERSSON ENRIQUE 2015 500,000
00312974 CASAS Y IANNINI S. EN C. S. 2015 1,201,496,333
02166599 CASASOLA SAS 2014 1,547,779,991
02166599 CASASOLA SAS 2015 1,549,076,995
01689165 CASATAS Y COLCHONES MAURO S LTDA 2015 319,351,263
02488144 CASATECNO S.A.S. 2014 7,500,000
02476193 CASAZUL ARTE Y DISEÑO 2015 1,200,000
02464021 CASBRI ENTERPRISE C I SAS 2014 100,000,000
02197075 CASCANTE ENCISO ALEXA MARYURY 2015 1,200,000
02479939 CASCANUECES CLUB INFANTIL 2015 6,000,000
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02401561 CASCANUECES DISEÑO DECORACIONES Y
MANUALIDADES S A S
2014 600,000
02207792 CASCANUECESS ESPACIOS INFANTILES SAS 2015 5,739,265
01127138 CASCARILLA DE ARROZ PABLO TELLO Y CIA
S EN C
2013 300,000
01127138 CASCARILLA DE ARROZ PABLO TELLO Y CIA
S EN C
2014 300,000
01127138 CASCARILLA DE ARROZ PABLO TELLO Y CIA
S EN C
2015 300,000
02403254 CASCARILLAS DE COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
00896352 CASCARRABIAS TEJO Y RANA 2015 1,200,000
02267258 CASCAVITA PRADA ANGEL ANTONIO 2015 1,200,000
01364313 CASCO INVESTMENTS S A S 2015 702,855,000
01995447 CASCO STILOS 2015 7,085,000
02476064 CASCOESTILOS 2015 10,308,000
02375570 CASCOS DEL NORTE 2015 2,000,000
02318630 CASCOS EL CRESPO 2015 1,800,000
01670464 CASCOS SAN JUAN LC 124 6 2014 1,000,000
01670464 CASCOS SAN JUAN LC 124 6 2015 1,000,000
01716440 CASCOS SPORT 2015 6,000,000
02186715 CASCOS Y ACCESORIOS MOTOLUJER 2015 1,200,000
02076879 CASCOS Y CHALECOS EL NEGRO 2012 1,000,000
02076879 CASCOS Y CHALECOS EL NEGRO 2013 1,000,000
02076879 CASCOS Y CHALECOS EL NEGRO 2014 1,000,000
02076879 CASCOS Y CHALECOS EL NEGRO 2015 1,000,000
02491551 CASELLES ISAZA LINA ROSARIO 2014 1,000,000
02128149 CASENCO COLOMBIA 2015 9,963,748
02140982 CASETON C A M G S A S 2015 4,000,000
02451801 CASETONES Y MADERAS DE CHIA SAS 2015 65,000,000
02382990 CASFER SAS 2014 7,413,085
02382990 CASFER SAS 2015 7,784,868
02116939 CASH GOLD 2015 97,920,203
01410821 CASH MONEY CASINO RICAURTE 2015 94,279,400
01446700 CASH MONEY CASINO SAN CARLOS 2015 94,279,400
01554093 CASH MONEY CASINO SAN FRANCISCO 2015 94,279,400
01806898 CASH MONEY RICAUTE 2015 94,279,400
02304143 CASHMERE CONCEPT BOGOTA SAS 2014 259,581,584
02442955 CASIERRA PERLAZA NILFREDO 2014 1,230,000
01506671 CASILIMAS BASTOS JESUS ABRAHAM 2015 18,000,000
02491400 CASILIMAS DIAZ BLANCA NIDIA 2014 1,200,000
02125919 CASILIMAS FORERO ROCIO 2015 1,200,000
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02460762 CASILIMAS MANCERA DERLY NATALIA 2015 1,000,000
02477070 CASILIMAS SANCHEZ JEFERSON STIVELL 2014 1,000,000
02234846 CASILLA URANGO MARISEL 2015 2,500,000
01930552 CASILLERO MARINO 2 2014 1,200,000
01930552 CASILLERO MARINO 2 2015 1,200,000
02234849 CASILLITAS 2015 2,500,000
02502368 CASIMIRO INTERNACIONAL SAS 2014 5,000,000
01754435 CASINEV LTDA 2015 587,147,000
01699377 CASINO ALAMO 2015 2,000,000
02142629 CASINO ALOHA CANELE 2015 415,856,797
02109479 CASINO ASTRO JUEGOS 2015 374,271,117
01894611 CASINO BAHAMAS 2015 668,571,216
01715065 CASINO BONANZA II BUEN SUERTE 2015 2,900,000
02373798 CASINO CABAÑA 2015 1,000,000
00926391 CASINO CLUB TROPICAL I I 2015 2,000,000
02310478 CASINO CRISTAL PALACE 2015 1,500,000
02434612 CASINO DE MONTECARLO II 2015 1,000
01657855 CASINO DE MONTECARLO INV 2015 1,000
02358381 CASINO DINASTIA 2015 10,000,000
01483100 CASINO DINNERS NO2 2015 1,232,000
02354918 CASINO ECLIPSE 2015 10,000,000
02467548 CASINO EL BUEN SABOR SAS 2014 1,000,000
01991733 CASINO EL FARAHON DE LA FORTUNA 2015 22,550,622
01598336 CASINO EL PIRATA AZUL 2015 30,022,776
02479585 CASINO EL REBAÑO 2015 1,000,000
02426735 CASINO EMPERADOR 2015 1,000,000
01827215 CASINO ESTANCIA ROYAL 2015 500,000
01434979 CASINO FANTASSIS NO I 2015 1,000,000
01625565 CASINO FANTASSIS NO. 2 2015 1,000,000
01779002 CASINO FANTASSIS NO.3 2015 1,000,000
01731464 CASINO FIESTA NO 10 2015 1,377,000
01396436 CASINO FIESTA NO 9 2015 1,377,000
02109476 CASINO FONTIBON 2015 505,959,103
00528138 CASINO GANA GANA 2015 1,200,000
02157688 CASINO GRAN DINERS 2015 1,280,000
02426581 CASINO GRANADA II 2015 1,000,000
02346982 CASINO HECTOR O SAS 2014 1,287,000
02302975 CASINO JOCKER 2015 2,000,000
02302981 CASINO JOCKER 2015 2,000,000
02302984 CASINO JOCKER 2015 2,000,000
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01464585 CASINO JOKER CENTRO 2015 2,000,000
02511363 CASINO JOKER GALAN 2015 2,000,000
02432730 CASINO JUEGOS EL GRAN PREMIO M 2015 1,280,000
01794018 CASINO KING MONEY LTDA 2015 350,000,000
02426586 CASINO LA BALSA 2015 1,000,000
02424529 CASINO LA GRAN ESMERALDA 2015 10,000,000
01979175 CASINO LA TURQUESA FPG 2015 104,852,955
02465839 CASINO MACAO # 4 2015 77,051,306
02372909 CASINO MACAO 3 2015 207,556,839
02473710 CASINO MACAO I 2015 96,314,132
02473713 CASINO MACAO II 2015 77,051,306
02142085 CASINO MAGIC POKER III 2015 1,280,000
02432525 CASINO MAR DE PLATA 2015 1,500,000
02312852 CASINO MI TIERRA 2015 20,000,000
02371879 CASINO MONTECARLO II 2015 10,000,000
02142624 CASINO NEW YORK L. G. 2015 583,266,631
01827209 CASINO PACIFIC 2015 500,000
02223059 CASINO PARADISE 24 2015 259,412,399
02182275 CASINO PARADISE 68 2015 200,000,000
02182273 CASINO PARADISE 77 2015 200,000,000
01894615 CASINO PLAZA CHIA 2015 486,192,724
01469077 CASINO PORTO ALEGRE 2006 1
01469077 CASINO PORTO ALEGRE 2007 1
01469077 CASINO PORTO ALEGRE 2008 1
01469077 CASINO PORTO ALEGRE 2009 1
01469077 CASINO PORTO ALEGRE 2010 1
01469077 CASINO PORTO ALEGRE 2011 1
01469077 CASINO PORTO ALEGRE 2012 1
01469077 CASINO PORTO ALEGRE 2013 1
01469077 CASINO PORTO ALEGRE 2014 1
01469077 CASINO PORTO ALEGRE 2015 1
02419294 CASINO QUINTANARES II 2015 5,000,000
02410988 CASINO RECREATIVOS SAN BERNANDINO 2015 5,000,000
02379960 CASINO REIS 2015 455,423,369
01771499 CASINO RENOLIHT 2015 1,300,000
02369793 CASINO ROJAS H 2015 1,280,000
02246824 CASINO ROYAL GAMES BOSA 2015 232,770,661
02303479 CASINO ROYAL GAMES BOSA II 2015 251,392,314
02066979 CASINO ROYAL GAMES CALERA 2015 195,527,355
02068991 CASINO ROYAL GAMES CHIA 2015 335,189,752
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02104125 CASINO ROYAL GAMES GALAN 2015 251,392,314
02066984 CASINO ROYAL GAMES NUEVA ZELANDA 2015 260,703,141
01970055 CASINO SAN FRANCISCO 1 2014 1,000,000
01970055 CASINO SAN FRANCISCO 1 2015 1,000,000
01392555 CASINO STRATOSPHERE BOGOTA 2015 2,000,000
02425956 CASINO SULTAN GOLD 2015 1,000,000
02426728 CASINO SUTAGAO 2015 1,000,000
01768661 CASINO TERRASSA 38 2015 101,364,968
01301270 CASINO THE VEGAS STRIP 2015 2,000,000
01507341 CASINO TIO SUERTE 2015 1,200,000
01634206 CASINO TROPICAL CHIA 2015 150,000,000
02426939 CASINO VENUS FUSA 2015 1,000,000
02356106 CASINO VERANO SAS 2015 2,276,094,263
02426578 CASINO ZEUZ FUSA 2015 1,000,000
02447347 CASINOS CARLOS CASTRO SAS 2014 1,000,000
02428038 CASINOS EL PORTAL SANTANDEREANO SAS 2015 2,300,000
00578072 CASINOS EMPRESARIALES LIMITADA 2014 6,000,000
01139904 CASINOS FIESTA N.1 2015 1,377,000
01169450 CASINOS FIESTA NO 2 2015 1,377,000
01169452 CASINOS FIESTA NO 3 2015 1,377,000
01169454 CASINOS FIESTA NO 4 2015 1,377,000
01169455 CASINOS FIESTA NO 5 2015 1,377,000
01168542 CASINOS FIESTA NO 6 2015 1,377,000
01189547 CASINOS FIESTA NO. 7 2015 1,377,000
02455877 CASINOS KALAJARI 2015 1,000,000
01115856 CASINOS Y NEGOCIOS LA ESTRELLA S.A.S. 2015 2,954,802,000
01821230 CASITA DE ASEO LYS 2015 1,232,000
02527608 CASITA MATERNAL CORAZON DE MARIA SAS 2014 20,000,000
02472655 CASITA VIEJA BAR 2015 1,000,000
02318310 CASO CONSULTORES SAS 2015 39,343,564
02279474 CASONA D USAQUEN HOTEL BOUTIQUE 2015 40,000,000
02152918 CASSA DEPORTIVA LTDA 2014 2,000,000
02154153 CASSAB VELASQUEZ MARGARITA MARIA 2015 3,039,962
02377506 CASSANDRO CAJIAO RENATO 2014 1,500,000
02489256 CASSERES CARO ANDREA MARIA 2014 1,200,000
02527309 CASSIA COLOMBIA SAS 2014 1,200,000
02433297 CASSIANI JULIO JORGE LUIS 2014 1,200,000
00927221 CASSIANO LAVADO BERTILDA 2014 1,000,000
00927221 CASSIANO LAVADO BERTILDA 2015 1,000,000
00902189 CASSUR LTDA 2015 10,000,000
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02355197 CASTA GROUP SAS 2015 70,000,000
02373134 CASTALUCHO SAS 2014 20,000,000
02520805 CASTAÑEDA  LUIS FRANCISCO 2015 3,500,000
01432916 CASTAÑEDA & ABELLO S EN C 2010 367,403,000
01432916 CASTAÑEDA & ABELLO S EN C 2011 339,499,878
01432916 CASTAÑEDA & ABELLO S EN C 2012 716,162,438
01432916 CASTAÑEDA & ABELLO S EN C 2013 645,556,938
01432916 CASTAÑEDA & ABELLO S EN C 2014 1,046,259,373
01432916 CASTAÑEDA & ABELLO S EN C 2015 1,452,442,602
01091740 CASTAÑEDA & VELASCO ASOCIADOS  S A S 2015 3,758,660,798
02327558 CASTAÑEDA ACEVEDO OSWALDO DE JESUS 2014 2,000,000
02152833 CASTAÑEDA ADAN MARIA TERESA 2015 16,644,790
02527094 CASTAÑEDA AGUDELO FERNEY 2014 3,000,000
02429396 CASTAÑEDA AGUILAR YESID DARIO 2014 1,000,000
02365349 CASTAÑEDA AHUMADA LUZ DARY 2014 1,000,000
00604788 CASTAÑEDA ALIRIO 2015 1,200,000
02492573 CASTAÑEDA ALMONACID YASMIT ALIN 2014 1,000,000
01527885 CASTAÑEDA AMAYA LUZ MARINA 2015 1,100,000
02502286 CASTAÑEDA AMORTEGUI CRISTIAN ROLANDO 2014 450,000
02286541 CASTAÑEDA ARAUJO NORMA DEIBY 2014 3,000,000
01972602 CASTAÑEDA ARAUJO RUBY YANETH 2013 1,000,000
01972602 CASTAÑEDA ARAUJO RUBY YANETH 2014 1,000,000
01972602 CASTAÑEDA ARAUJO RUBY YANETH 2015 1,000,000
02434460 CASTAÑEDA ARCENIO 2014 600,000
02413347 CASTAÑEDA ARIAS LADYS 2014 1,232,000
02510325 CASTAÑEDA ARIAS MYRIAM 2014 600,000
00518177 CASTAÑEDA ARIZA DIDIMO 2015 19,150,000
02180716 CASTAÑEDA ARIZA JHON JAIRO 2015 48,300,000
02469040 CASTAÑEDA ARIZA LUZ ANABEIBA 2014 1,000,000
01698168 CASTAÑEDA ARTEAGA ELKIN RAMIRO 2015 1,000,000
02464962 CASTAÑEDA AVILA INYE FERNANDA 2014 1,200,000
01067304 CASTAÑEDA BALLESTEROS MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02490335 CASTAÑEDA BAQUERO ALVARO ERNESTO 2014 1,000,000
00513636 CASTAÑEDA BARRETO CARLOS JULIO 2014 8,870,000
02440244 CASTAÑEDA BECERRA CARLOS HERNANDO 2014 1,000,000
02410840 CASTAÑEDA BEJARANO CLARA MATILDE 2015 5,500,000
02508937 CASTAÑEDA BELTRAN BRIAN ESTEBAN 2014 700,000
02509968 CASTAÑEDA BELTRAN DAYANNA 2014 300,000
02470827 CASTAÑEDA BETANCOURT ASTRID 2014 1,000,000
02420235 CASTAÑEDA BETANCUR PAULA ANDREA 2014 1,200,000
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02512205 CASTAÑEDA BOHORQUEZ HENRY 2014 7,000,000
00135888 CASTAÑEDA BORRERO JORGE ALBERTO 2015 496,463,000
01737094 CASTAÑEDA BUITRAGO LUZ ANGELA 2015 1,500,000
01928898 CASTAÑEDA BUSTOS LIZ ADRIANA 2015 1,000,000
02334480 CASTAÑEDA BUSTOS LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
02413300 CASTAÑEDA BUSTOS RAMIRO 2015 1,000,000
02444409 CASTAÑEDA CABANZO DEISY YOHANA 2014 1,500,000
01927793 CASTAÑEDA CADENA JHONATHAN MAURICIO 2014 1,000,000
01927793 CASTAÑEDA CADENA JHONATHAN MAURICIO 2015 1,000,000
02401900 CASTAÑEDA CAJAMARCA JUAN CARLOS 2014 800,000
02454661 CASTAÑEDA CALDERON MAGNOLIA 2014 200,000
01814146 CASTAÑEDA CANO GINA PATRICIA 2015 1,636,000
02429717 CASTAÑEDA CAÑON JUAN ERNESTO 2014 1,000,000
02471781 CASTAÑEDA CARDENAS PAULA ANDREA 2014 1,170,000
02362015 CASTAÑEDA CARDENAS VICTORIA EUGENIA 2015 5,000,000
02464854 CASTAÑEDA CARDONA JUAN PABLO 2014 1,800,000
01918417 CASTAÑEDA CARDONA TANIA VIVIANA 2015 10,000
02422957 CASTAÑEDA CARDOZO RAUL 2014 8,000,000
01550719 CASTAÑEDA CARO CARLOS JULIO 2015 99,189,000
02239802 CASTAÑEDA CARO PEDRO EDINSON 2015 206,450,000
02455889 CASTAÑEDA CARVAJAL AMPARO 2014 4,300,000
01614267 CASTAÑEDA CASTAÑEDA DIEGO EDISON 2015 10,000,000
00996196 CASTAÑEDA CASTAÑEDA HENRY ALBERTO 2015 10,100,000
01028357 CASTAÑEDA CASTAÑEDA JOSE JOAQUIN 2015 1,232,000
02470214 CASTAÑEDA CASTAÑEDA RAQUEL ANDREA 2014 1,232,000
01918064 CASTAÑEDA CASTELLANOS YENNY CAROLINA 2015 1,000,000
02343008 CASTAÑEDA CASTILLO LUISA MARIA 2014 1,100,000
02343008 CASTAÑEDA CASTILLO LUISA MARIA 2015 1,200,000
02521770 CASTAÑEDA CASTILLO ROSA MARIA 2014 1,000,000
01868928 CASTAÑEDA CASTRO DIANA 2013 800,000
01868928 CASTAÑEDA CASTRO DIANA 2014 800,000
01868928 CASTAÑEDA CASTRO DIANA 2015 800,000
02458589 CASTAÑEDA CASTRO EMILSO 2014 1,200,000
02371347 CASTAÑEDA CETINA NOHORA ELENA 2015 2,300,000
00327333 CASTAÑEDA CHACON CHARLES WILLIAM 2015 15,735,570,740
02095727 CASTAÑEDA CHACON ELIZABETH 2015 1,200,000
00348758 CASTAÑEDA CHACON JAIRO ENRIQUE 2015 15,000,000
02083607 CASTAÑEDA CLEIDA ALEXANDRA 2015 1,500,000
02162225 CASTAÑEDA CONSTRUCCIONES S A S 2015 85,954,258
02506135 CASTAÑEDA CONTRERAS AUGUSTO FERNANDO 2014 5,000,000
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02430557 CASTAÑEDA CONTRERAS MICHAEL JAIR 2014 9,900,000
02434814 CASTAÑEDA COPABAN LILIANA 2014 5,000,000
02509541 CASTAÑEDA CRESPO JOSE ARMANDO 2014 1,000,000
01846397 CASTAÑEDA CUBIDES DEYNNER 2011 2,000,000
01846397 CASTAÑEDA CUBIDES DEYNNER 2012 2,000,000
01846397 CASTAÑEDA CUBIDES DEYNNER 2013 2,000,000
01846397 CASTAÑEDA CUBIDES DEYNNER 2014 2,500,000
01846397 CASTAÑEDA CUBIDES DEYNNER 2015 2,500,000
02491382 CASTAÑEDA CUELLAR EDGAR ALONSO 2015 4,000,000
02353068 CASTAÑEDA DARIAN JOSE DAVID 2014 800,000
02431737 CASTAÑEDA DE CASTILLO DORA NEVIS 2015 1,100,000
02505282 CASTAÑEDA DE FLOREZ EMMA LUZ LOURDES 2014 500,000
02433365 CASTAÑEDA DE GOMEZ ANA DELIA 2014 1,200,000
01245956 CASTAÑEDA DE OTERO GLORIA ESPERANZA 2013 500,000
01245956 CASTAÑEDA DE OTERO GLORIA ESPERANZA 2014 500,000
01245956 CASTAÑEDA DE OTERO GLORIA ESPERANZA 2015 500,000
02518518 CASTAÑEDA DE REMOLINA MELBA ISABEL 2015 500,000
00777991 CASTAÑEDA DE RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2015 664,150,000
00700121 CASTAÑEDA DE ROJAS ELENA 2015 1,200,000
00994865 CASTAÑEDA DE TORRES GLADYS MARIA 2015 1,028,589,957
02480319 CASTAÑEDA DIAZ CARLOS ALBERTO 2014 5,000,000
02353496 CASTAÑEDA DIAZ JOSE REINEL 2014 1,100,000
02465397 CASTAÑEDA DIAZ MARTA EFIGENIA 2015 500,000
01589157 CASTAÑEDA DIAZ YANNETH CONSTANZA 2015 1,600,000
02517527 CASTAÑEDA DUEÑAS ROBERTO ANTONIO 2015 1,000,000
00789993 CASTAÑEDA DURAN MARIA AIDE 2015 10,636,106,000
02457577 CASTAÑEDA FERNANDEZ LINA NATALIA 2014 500,000
02475778 CASTAÑEDA FERNANDEZ RODRIGO ANDRES 2014 15,400,000
02420569 CASTAÑEDA FONTECHA LIBARDO 2014 1,000,000
01473511 CASTAÑEDA FORERO JUAN ALBERTO 2015 100,000
02131513 CASTAÑEDA FORERO MARIA EUGENIA 2012 1,200,000
02131513 CASTAÑEDA FORERO MARIA EUGENIA 2013 1,200,000
02131513 CASTAÑEDA FORERO MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
02131513 CASTAÑEDA FORERO MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
02390895 CASTAÑEDA GALEANO LEONOR AMPARO 2014 2,000,000
02444835 CASTAÑEDA GARCIA EDNA YELITZA 2014 800,000
02353087 CASTAÑEDA GARCIA JIMMY ALEXANDER 2014 100,000
02353087 CASTAÑEDA GARCIA JIMMY ALEXANDER 2015 1,200,000
02509834 CASTAÑEDA GARRIDO LUIS EDUARDO 2015 6,400,000
02496783 CASTAÑEDA GARZON MAGNOLIA 2015 1,288,700
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02515864 CASTAÑEDA GOMEZ CAMPO ELIAS 2014 100,000
02502210 CASTAÑEDA GONZALEZ CAMILO ANDRES 2014 1,200,000
01550427 CASTAÑEDA GONZALEZ GLORIA STELLA 2015 1,000,000
02442740 CASTAÑEDA GONZALEZ JULIANA KATHERINE 2014 1,232,000
00585305 CASTAÑEDA GONZALEZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
01241146 CASTAÑEDA GONZALEZ NELLY 2005 50,000
01241146 CASTAÑEDA GONZALEZ NELLY 2006 50,000
01241146 CASTAÑEDA GONZALEZ NELLY 2007 100,000
01241146 CASTAÑEDA GONZALEZ NELLY 2008 100,000
01241146 CASTAÑEDA GONZALEZ NELLY 2009 100,000
01241146 CASTAÑEDA GONZALEZ NELLY 2010 100,000
01241146 CASTAÑEDA GONZALEZ NELLY 2011 100,000
01241146 CASTAÑEDA GONZALEZ NELLY 2012 100,000
01241146 CASTAÑEDA GONZALEZ NELLY 2013 100,000
01241146 CASTAÑEDA GONZALEZ NELLY 2014 100,000
01241146 CASTAÑEDA GONZALEZ NELLY 2015 100,000
02450293 CASTAÑEDA GONZALEZ NESTOR ALONSO 2014 1,200,000
02519573 CASTAÑEDA GONZALEZ WILSON YESID 2014 1,000,000
02489017 CASTAÑEDA GUERRERO ANDRES CAMILO 2014 1,200,000
01634106 CASTAÑEDA GUERRERO BEATRIZ XIMENA 2015 1,280,000
02521945 CASTAÑEDA GUERRERO JOSE CAMILO 2015 1,500,000
02410067 CASTAÑEDA GUERRERO SANDRA MARITZA 2014 1,000,000
02457670 CASTAÑEDA GUEVARA HENRY 2014 1,000,000
02357907 CASTAÑEDA GUTIERREZ LUDY YENNY 2015 1,000,000
02443194 CASTAÑEDA HENAO ANDREA LUCIA 2014 1,000,000
02442660 CASTAÑEDA HERNANDEZ ANDREA 2014 510,000
00904495 CASTAÑEDA HERNANDEZ BLANCA INES 2015 5,000,000
02430377 CASTAÑEDA HERRERA BLANCA ROSA 2014 1,000,000
02482432 CASTAÑEDA HERRERA ESTEFANY 2014 1,200,000
01389646 CASTAÑEDA HERRERA GUILLERMO JOSE 2015 2,450,000
01856616 CASTAÑEDA HERRERA JENNI SUSANA 2010 600,000
01856616 CASTAÑEDA HERRERA JENNI SUSANA 2011 600,000
01856616 CASTAÑEDA HERRERA JENNI SUSANA 2012 600,000
01856616 CASTAÑEDA HERRERA JENNI SUSANA 2013 600,000
01856616 CASTAÑEDA HERRERA JENNI SUSANA 2014 600,000
01856616 CASTAÑEDA HERRERA JENNI SUSANA 2015 800,000
02524111 CASTAÑEDA HERRERA MARYAN VIVIANA 2014 550,000
02399508 CASTAÑEDA HIDALGO NANCY MARIBEL 2014 1,000,000
02466206 CASTAÑEDA IDARRAGA MARTA CECILIA 2014 10,000,000
02520345 CASTAÑEDA JARAMILLO JOSE DANIEL 2014 1,200,000
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02362219 CASTAÑEDA LADINO YOJANA 2015 3,067,000
02474865 CASTAÑEDA LEON LEONARDO 2014 800,000
02438328 CASTAÑEDA LESMES GLADIS 2014 500,000
02433616 CASTAÑEDA LOPEZ CARLOS STEVEN 2015 750,000
02516380 CASTAÑEDA LOPEZ NATALIA MARIA 2015 40,000,000
02419183 CASTAÑEDA LOPEZ NIDIA LUCIA 2014 1,000,000
02509574 CASTAÑEDA LOZADA LUIS ARTURO 2014 10,000,000
02487893 CASTAÑEDA LOZANO ALBEIRO 2014 1,230,000
02348616 CASTAÑEDA LOZANO JHON EDISON 2014 5,000,000
02423638 CASTAÑEDA LOZANO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02366901 CASTAÑEDA LOZANO MERY 2015 1,000,000
02435448 CASTAÑEDA MAHECHA JEFFERSON MAURICIO 2015 700,000
01995571 CASTAÑEDA MALDONADO MOISES 2012 1,800,000
01995571 CASTAÑEDA MALDONADO MOISES 2013 1,800,000
01995571 CASTAÑEDA MALDONADO MOISES 2014 1,800,000
01995571 CASTAÑEDA MALDONADO MOISES 2015 1,800,000
01819376 CASTAÑEDA MARIN ANA ELVIA 2015 1,286,000
02303340 CASTAÑEDA MARTIN ROSA MAGNOLIA 2015 1,200,000
02398815 CASTAÑEDA MARTINEZ JHON ALBEIRO 2014 1,200,000
02458578 CASTAÑEDA MARTINEZ LUZ MARINA 2014 1,200,000
01139168 CASTAÑEDA MATIZ LILIANA 2015 13,500,000
02521050 CASTAÑEDA MEJIA SANDRA LORENA 2014 1,200,000
02452179 CASTAÑEDA MENDEZ BRIYID 2014 800,000
02429676 CASTAÑEDA MENDEZ JUAN PABLO 2014 2,000,000
02434363 CASTAÑEDA MENDEZ ROSALBA 2015 1,288,700
02507671 CASTAÑEDA MENDOZA EDWARD MAURICIO 2014 2,000,000
02265707 CASTAÑEDA MERCHAN EUNICE 2015 1,000,000
02396022 CASTAÑEDA MOLINA EUTIMIO 2014 1,000,000
02008026 CASTAÑEDA MOLINA JHON EDDINSSON 2015 1,250,000
02355971 CASTAÑEDA MONTENEGRO MARIA BERNARDA 2015 500,000
02360875 CASTAÑEDA MONTENEGRO MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
01696187 CASTAÑEDA MORA ANGELO 2015 1,100,000
02378381 CASTAÑEDA MORALES EDER ENRIQUE 2015 5,700,000
02392439 CASTAÑEDA MORENO JOHN ALEXANDER 2014 500,000
02392439 CASTAÑEDA MORENO JOHN ALEXANDER 2015 500,000
01052496 CASTAÑEDA MOYA NELSON 2014 1,000,000
01052496 CASTAÑEDA MOYA NELSON 2015 1,000,000
02410070 CASTAÑEDA MUÑOZ INGRID GISELLE 2014 1,000,000
01637586 CASTAÑEDA MUÑOZ MAURICIO HERNANDO 2015 50,000
01184599 CASTAÑEDA MUÑOZ NELSON GILBERTO 2015 474,091,438
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01809674 CASTAÑEDA MURILLO LUIS OMEIMAR 2014 30,000,000
02409368 CASTAÑEDA NIETO GONZALO 2014 1,200,000
02160086 CASTAÑEDA NUMPAQUE LUIS GONZALO 2013 1,000,000
02160086 CASTAÑEDA NUMPAQUE LUIS GONZALO 2014 1,000,000
02160086 CASTAÑEDA NUMPAQUE LUIS GONZALO 2015 1,000,000
02422217 CASTAÑEDA OCHOA MARTA CECILIA 2014 700,000
02302846 CASTAÑEDA OCHOA RIGOBERTO 2014 2,000,000
02442058 CASTAÑEDA OJEDA YURY LORENA 2014 3,000,000
02470218 CASTAÑEDA OROZCO JESSICA 2014 310,000
02417599 CASTAÑEDA OSORIO JEISON 2014 1,000,000
02116764 CASTAÑEDA PACHON FERNANDO 2015 850,000
02490350 CASTAÑEDA PACHON ISRAEL 2014 100,000
01323696 CASTAÑEDA PARADA DRIGELIO 2013 1,000,000
01323696 CASTAÑEDA PARADA DRIGELIO 2014 1,000,000
01323696 CASTAÑEDA PARADA DRIGELIO 2015 10,000,000
02471288 CASTAÑEDA PARDO YESID MAURICIO 2014 1,000,000
00872581 CASTAÑEDA PARRA MERY JUDITH 2015 500,000
02027577 CASTAÑEDA PATIÑO ANGELICA 2015 3,000,000
02498351 CASTAÑEDA PATIÑO FREDY FERNANDO 2014 1,000,000
02390354 CASTAÑEDA PAVA JAIRO IVAN 2014 1,000,000
02491133 CASTAÑEDA PAVA JEYSON 2014 1,200,000
02450791 CASTAÑEDA PEDRAZA GINA FERNANDA 2014 2,400,000
01996922 CASTAÑEDA PEDREROS ANDREA CAROLINA 2015 1,000,000
02485985 CASTAÑEDA PEÑA ARMANDO 2014 1,230,000
02490147 CASTAÑEDA PEÑA GLADYS BEATRIZ 2014 10,000,000
01120592 CASTAÑEDA PEÑA WILLIAM ALFREDO 2015 1,000,000
02330073 CASTAÑEDA PEREZ ELIZABETH 2015 1,000,000
02413076 CASTAÑEDA PEREZ MARCO NICOLAS 2014 3,080,000
02439584 CASTAÑEDA PERILLA JEIMY TATIANA 2014 1,000,000
02439576 CASTAÑEDA PERILLA JESSICA IBETH 2014 1,000,000
01691608 CASTAÑEDA PRADA RAMIRO 2014 1,500,000
01691608 CASTAÑEDA PRADA RAMIRO 2015 1,000,000
01934975 CASTAÑEDA PUENTES RODRIGO 2014 6,400,000
01934975 CASTAÑEDA PUENTES RODRIGO 2015 6,400,000
02487322 CASTAÑEDA PUERTO JHON FREDY 2014 1,200,000
02450839 CASTAÑEDA PULIDO GLORIA 2014 130,000
02411939 CASTAÑEDA PULIDO LUIS FERNANDO 2014 650,000
02471306 CASTAÑEDA RAMIREZ JESSIKA PAOLA 2014 1,000,000
02240242 CASTAÑEDA RAMOS CLODOVEO 2015 1,000,000
01521128 CASTAÑEDA RAMOS OMAIRA 2014 1,000,000
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01521128 CASTAÑEDA RAMOS OMAIRA 2015 1,000,000
02526276 CASTAÑEDA RESTREPO VICTOR 2014 1,200,000
02481803 CASTAÑEDA REY LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
00136474 CASTAÑEDA RINCON MANUEL OCTAVIO 2013 2,000,000
00136474 CASTAÑEDA RINCON MANUEL OCTAVIO 2014 2,000,000
00136474 CASTAÑEDA RINCON MANUEL OCTAVIO 2015 2,000,000
02523298 CASTAÑEDA RIOS GINNA PAOLA 2014 20,000,000
02399133 CASTAÑEDA RIOS SARA CRISTINA 2014 2,000,000
01763728 CASTAÑEDA RIVERA ARNALDO 2015 3,500,000
02320166 CASTAÑEDA RIVERA PATRICIA EUGENIA 2014 5,000,000
02320166 CASTAÑEDA RIVERA PATRICIA EUGENIA 2015 5,000,000
02446350 CASTAÑEDA ROA MANUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02102379 CASTAÑEDA ROA PARMENIO 2015 1,200,000
02284344 CASTAÑEDA RODRIGUEZ BRENDA DUFAY 2014 700,000
02086582 CASTAÑEDA RODRIGUEZ EDGAR JAVIER 2015 1,800,000
01691221 CASTAÑEDA RODRIGUEZ INGENIERIA &
ARQUITECTURA LTDA.
2014 2,976,895,051
01996242 CASTAÑEDA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2011 1
01996242 CASTAÑEDA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2012 1
01996242 CASTAÑEDA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2013 1
01996242 CASTAÑEDA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2014 1
01996242 CASTAÑEDA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2015 1
02482133 CASTAÑEDA RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA 2014 1,000,000
02424108 CASTAÑEDA RODRIGUEZ ORLANDO 2014 1,200,000
02307994 CASTAÑEDA RODRIGUEZ PATRICIA 2014 1,500,000
02304818 CASTAÑEDA ROJAS DIANA MILENA 2015 2,000,000
02463365 CASTAÑEDA ROJAS XIMENA MARCELA 2014 9,856,000
02503378 CASTAÑEDA ROMERO CARLOS ADOLFO 2014 2,400,000
02479341 CASTAÑEDA ROMERO TRINI ALEJANDRA 2015 2,410,000
02522256 CASTAÑEDA ROSALES PABLO LEONARDO 2014 1,000,000
02501578 CASTAÑEDA SAENZ JOHN PABLO 2014 900,000
00936891 CASTAÑEDA SALINAS CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02473408 CASTAÑEDA SANCHEZ ANA ISABEL 2014 800,000
02363168 CASTAÑEDA SANCHEZ JOSE VICENTE 2015 4,000,000
01341873 CASTAÑEDA SANCHEZ LUZ FANNY 2015 1,067,661,238
00034971 CASTAÑEDA SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2015 1,798,152,009
01191134 CASTAÑEDA SANCHEZ ROSA MARIA 2015 78,985,000
00638309 CASTAÑEDA SANCHEZ Y CIA. S. EN C. 2015 941,758,427
02463793 CASTAÑEDA SANTANA JUAN GABRIEL 2014 1,500,000
02522978 CASTAÑEDA SARRIA JULIO CESAR 2014 6,500,000
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02441980 CASTAÑEDA SIERRA SANDRA 2014 1,000,000
02444369 CASTAÑEDA SONSA YENNY PAOLA 2014 1,000,000
02474304 CASTAÑEDA SUPANTEVE JENNY ROCIO 2015 1,200,000
02438607 CASTAÑEDA SUSMAN HUMBERTO EMILIO 2014 1,200,000
02022573 CASTAÑEDA TERREROS MAGNOLIA 2015 3,200,000
01927345 CASTAÑEDA TRIANA NAIRO ENRIQUE 2015 1,290,000
00879955 CASTAÑEDA TRIANA TITO GERMAN 2015 18,000,000
02516899 CASTAÑEDA TRUJILLO NAYIBE 2014 2,000,000
02435208 CASTAÑEDA UMAÑA GLORIA CELILIA 2014 4,100,000
02517891 CASTAÑEDA USEDA KAREN LUCIA 2014 1,200,000
01312370 CASTAÑEDA VALBUENA BLANCA EUGENIA 2015 1,200,000
02206299 CASTAÑEDA VALENCIA JOSE EDILSON 2015 4,000,000
02339066 CASTAÑEDA VARGAS EVERARDO 2014 1,000,000
02466231 CASTAÑEDA VARGAS FABIAN FERNEY 2014 1,000,000
02454254 CASTAÑEDA VASQUEZ ASUNCION 2014 200,000
02458946 CASTAÑEDA VASQUEZ MARIA DE JESUS 2014 8,000,000
02016020 CASTAÑEDA VERGEL DIANA ISABEL 2014 1,000,000
02016020 CASTAÑEDA VERGEL DIANA ISABEL 2015 1,000,000
02497792 CASTAÑEDA VILLALOBOS GUSTAVO ADOLFO 2015 1,800,000
02378329 CASTAÑEDA VILLEGAS MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02465651 CASTAÑEDA Y ARBELAEZ S EN C 2014 100,000,000
01366223 CASTAÑEDA YAGUE JUAN CARLOS 2015 2,250,000
01513201 CASTAÑEDA YAGUE SANDRA MILENA 2015 2,250,000
02320520 CASTAÑEDA YEPEZ MELQUISEDEC 2014 1,000,000
02338860 CASTAÑEDA YINA MARLEN 2014 3,000,000
02419316 CASTAÑEDA ZULUAGA MARIA LILIANA 2015 20,000,000
02388771 CASTAÑO  DIANA CAROLINA 2014 30,000,000
02507869 CASTAÑO ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 5,000,000
01049727 CASTAÑO ALDANA SANDRA ROCIO 2015 2,600,000
02028328 CASTAÑO ARIAS RUBEN DARIO 2015 5,000,000
01939376 CASTAÑO AYA EDUART 2012 1,000,000
01939376 CASTAÑO AYA EDUART 2013 1,000,000
01939376 CASTAÑO AYA EDUART 2014 1,000,000
01939376 CASTAÑO AYA EDUART 2015 1,000,000
01436290 CASTAÑO BARRANTE GERMAN 2015 4,000,000
02477913 CASTAÑO BEDOYA GUSTAVO ADOLFO 2014 10,000,000
02430073 CASTAÑO BLANDON ARIEL 2014 1,100,000
02500008 CASTAÑO BONILLA JUAN CARLOS 2014 7,000,000
01260620 CASTAÑO CADENA JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01178102 CASTAÑO CAMPUZANO HADER STEED 2015 2,200,000
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01618436 CASTAÑO CASAS JHON ALEXANDER 2015 1,500,000
01793441 CASTAÑO CASTAÑO FLOR ELICENIA 2014 500,000
01793441 CASTAÑO CASTAÑO FLOR ELICENIA 2015 500,000
01052508 CASTAÑO CASTRO ANA MARIA 2015 500,000
02503083 CASTAÑO CASTRO AUGUSTO 2014 3,000,000
01851400 CASTAÑO CIFUENTES ORLANDO 2014 1,000,000
01851400 CASTAÑO CIFUENTES ORLANDO 2015 1,000,000
00953109 CASTAÑO CUARTAS EFREN DE JESUS 2010 6,200,000
00953109 CASTAÑO CUARTAS EFREN DE JESUS 2011 6,200,000
00953109 CASTAÑO CUARTAS EFREN DE JESUS 2012 6,200,000
00953109 CASTAÑO CUARTAS EFREN DE JESUS 2013 6,200,000
00953109 CASTAÑO CUARTAS EFREN DE JESUS 2014 6,200,000
00953109 CASTAÑO CUARTAS EFREN DE JESUS 2015 6,200,000
02364833 CASTAÑO CUARTAS GERARDO DE JESUS 2014 1,200,000
02364833 CASTAÑO CUARTAS GERARDO DE JESUS 2015 1,200,000
01874909 CASTAÑO DE GONZALEZ GLORIA AMPARO 2015 25,500,000
01902344 CASTAÑO DIAZ ALBA MARITZA 2015 1,000,000
02510671 CASTAÑO DUQUE LUZ CLEMENCIA 2014 1,500,000
02487086 CASTAÑO ESCALANTE GUSTAVO DE JESUS 2015 3,000,000
02490226 CASTAÑO FERNANDEZ MARIA HILDA 2014 3,000,000
02267159 CASTAÑO FLOREZ MARIA NUBIA 2015 5,000,000
02332434 CASTAÑO FLOREZ MARTA LICED 2015 5,000,000
02332429 CASTAÑO FLOREZ RUBISTELA 2015 10,000,000
02419126 CASTAÑO GALLEGO HECTOR EMILIO DE JESUS 2014 2,000,000
01192016 CASTAÑO GALLEGO OSCAR HUMBERTO 2015 22,000,000
02019758 CASTAÑO GARCIA CLAUDIA MARGARITA 2015 1,000,000
01743749 CASTAÑO GARCIA DIANA CLEMENCIA 2015 1,000,000
00656713 CASTAÑO GIRALDO ANGELA MARIA 2015 77,841,374
01512899 CASTAÑO GIRALDO MARTHA CECILIA 2015 6,400,000
02500931 CASTAÑO GIRALDO NELSON DE JESUS 2014 1,300,000
02271341 CASTAÑO GOMEZ CLAUDIA MATILDE 2015 5,700,000
02407143 CASTAÑO GOMEZ JAIME ALBERTO 2014 1,200,000
00968900 CASTAÑO GOMEZ JUAN CARLOS 2015 13,150,000
02437562 CASTAÑO GONZALEZ ALBA CELMIRA 2014 1,300,000
01978846 CASTAÑO GONZALEZ GIOVANNA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02497779 CASTAÑO GONZALEZ JESUS ALBERTO 2015 1,000,000
01469386 CASTAÑO GONZALEZ PATRICIA HELENA 2011 500,000
01469386 CASTAÑO GONZALEZ PATRICIA HELENA 2012 500,000
01469386 CASTAÑO GONZALEZ PATRICIA HELENA 2013 500,000
01469386 CASTAÑO GONZALEZ PATRICIA HELENA 2014 500,000
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01469386 CASTAÑO GONZALEZ PATRICIA HELENA 2015 500,000
02454853 CASTAÑO HERRERA DANIEL OSWALDO 2015 2,500,000
01191333 CASTAÑO HUGO YEISON 2013 1,000,000
01191333 CASTAÑO HUGO YEISON 2014 1,000,000
01191333 CASTAÑO HUGO YEISON 2015 1,000,000
01960575 CASTAÑO JARAMILLO ARGEMIRO 2012 500,000
01960575 CASTAÑO JARAMILLO ARGEMIRO 2013 500,000
01960575 CASTAÑO JARAMILLO ARGEMIRO 2014 500,000
01960575 CASTAÑO JARAMILLO ARGEMIRO 2015 1,280,000
02489188 CASTAÑO LASTRE ENEIDA MARIA 2014 1,000,000
02440243 CASTAÑO LOAIZA LUZ MARY 2015 1,000,000
02445798 CASTAÑO LOPEZ CECILIA 2014 1,230,000
01717475 CASTAÑO LOPEZ FLOR DE MARIA 2015 600,000
02434383 CASTAÑO LOPEZ GUSTAVO 2015 350,000
02101960 CASTAÑO MANZO SONIA YAVELATTE 2014 2,100,000
02101960 CASTAÑO MANZO SONIA YAVELATTE 2015 2,100,000
02117512 CASTAÑO MARIN ADRIANA 2015 1,000,000
01185379 CASTAÑO MARIN CORNELIO 2014 1,000,000
01185379 CASTAÑO MARIN CORNELIO 2015 1,000,000
02463738 CASTAÑO MARIN ENORIS DEL SOCORRO 2014 1,000,000
02474713 CASTAÑO MERCADO HUGO ALBERTO 2014 1,100,000
02387233 CASTAÑO MONSALVE MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02114877 CASTAÑO MONTOYA DIVA NERY 2015 1,179,000
01949214 CASTAÑO MUÑOZ AZUCENA 2015 1,500,000
02374934 CASTAÑO MUÑOZ ELSA JANETH 2015 20,000,000
02184250 CASTAÑO MURILLO DUBAN JERONIMO 2015 28,965,000
02176108 CASTAÑO NUÑEZ MARIA CONSTANZA 2015 2,000,000
01508239 CASTAÑO OCAMPO JOSE FERNEY 2015 500,000
02327910 CASTAÑO OROZCO LUVID AMPARO 2014 10,300,000
02420305 CASTAÑO OSPINA MARTHA ELENA 2014 1,200,000
02526534 CASTAÑO PACHECO ISABEL MARIA 2014 1,000,000
02417171 CASTAÑO PRIETO JESSICA NERY 2014 1,000,000
02086441 CASTAÑO PRODUCCIONES S A S 2014 3,000,000
02460079 CASTAÑO QUICENO NATALIA ANDREA 2014 1,200,000
02413401 CASTAÑO QUINTERO JULIO ALEXANDER 2014 1,000,000
02444569 CASTAÑO QUINTERO MILTON JAVIER 2014 1,230,000
02489743 CASTAÑO RAMOS RODRIGO ANDRES 2014 1,000,000
02526990 CASTAÑO REYES FABIAM ISMAEL 2015 1,000,000
02490298 CASTAÑO REYES ROCIO DEL PILAR 2015 500,000
02401186 CASTAÑO RICO DARIO 2014 1,000,000
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00267965 CASTAÑO RINCON FERNANDO 2015 128,215,800
02018586 CASTAÑO RIOS JORGE ARMANDO 2014 900,000
02018586 CASTAÑO RIOS JORGE ARMANDO 2015 900,000
02345549 CASTAÑO RODRIGUEZ RICARDO AUGUSTO 2014 800,000
02412346 CASTAÑO SANCHEZ SANDRA MILENA 2015 2,035,000
02031107 CASTAÑO SARMIENTO JOSE ANCIZAR 2015 1,000,000
01182081 CASTAÑO SERNA JOSE RICARDO 2015 1,000,000
02363331 CASTAÑO TORRES MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02503700 CASTAÑO URIBE JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01311971 CASTAÑO VARGAS MARIA CONSUELO 2014 5,200,000
01311971 CASTAÑO VARGAS MARIA CONSUELO 2015 5,300,000
02504941 CASTAÑO VILLAMIL JOHN ALEXANDER 2014 650,000
02490563 CASTAÑO ZAMORA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
00112986 CASTAÑO ZULUAGA JOSE LEONIDAS 2014 26,405,000
00112986 CASTAÑO ZULUAGA JOSE LEONIDAS 2015 26,839,000
00660156 CASTE MATERIALES DE CONSTRUCCION LTDA 2015 215,298,476
02433177 CASTEBLANCO DE APONTE ANA CECILIA 2014 1,200,000
02426307 CASTEESTILOS SAS 2014 100,000,000
02486926 CASTELBLANCO ALDANA MAGDALENA 2014 600,000
01206806 CASTELBLANCO ALFONSO JORGE ELIECER 2015 10,000,000
01101374 CASTELBLANCO ARIAS JOSE ISMAEL 2012 1,000,000
01101374 CASTELBLANCO ARIAS JOSE ISMAEL 2013 1,000,000
01101374 CASTELBLANCO ARIAS JOSE ISMAEL 2014 1,000,000
01101374 CASTELBLANCO ARIAS JOSE ISMAEL 2015 1,000,000
02485396 CASTELBLANCO CANO ELIANA MARCELA 2014 1,000,000
01286486 CASTELBLANCO CASTELBLANCO HECTOR HUGO 2015 78,269,000
01791126 CASTELBLANCO CELIS JEANNETT 2015 3,400,000
00705363 CASTELBLANCO DE DAZA ROSALBINA 2015 86,482,142
00746505 CASTELBLANCO DE ROJAS MARIA OLIVA 2015 900,000
02190761 CASTELBLANCO DUARTE MARTHA CATALINA 2015 1,200,000
02176908 CASTELBLANCO DUARTE RUTH MAGALI 2015 1,000,000
02506984 CASTELBLANCO GARCIA LUZ MERY 2014 500,000
01856774 CASTELBLANCO HERNANDEZ HERCILIA 2013 800,000
01856774 CASTELBLANCO HERNANDEZ HERCILIA 2014 800,000
01856774 CASTELBLANCO HERNANDEZ HERCILIA 2015 800,000
02471691 CASTELBLANCO JAQUELINA 2014 1,000,000
02506646 CASTELBLANCO JIMENEZ SANDRA LILIANA 2015 5,000,000
02403856 CASTELBLANCO MARCIALES YENNY ESPERANZA 2014 4,000,000
02290865 CASTELBLANCO MARQUEZ ILDEBRANDO 2015 2,000,000
02448311 CASTELBLANCO MARTINEZ NIRIA HELENA 2015 500,000
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02444586 CASTELBLANCO MUÑOZ GERMAN 2014 1,200,000
00235875 CASTELBLANCO ORJUELA DARIO LEONARDO 2015 1,000,000
00819161 CASTELBLANCO ORJUELA JUNIO IGNACIO 2015 1,000,000
01186159 CASTELBLANCO ORJUELA MARTHA LUCIA 2009 500,000
01186159 CASTELBLANCO ORJUELA MARTHA LUCIA 2010 500,000
01186159 CASTELBLANCO ORJUELA MARTHA LUCIA 2011 500,000
01186159 CASTELBLANCO ORJUELA MARTHA LUCIA 2012 500,000
01186159 CASTELBLANCO ORJUELA MARTHA LUCIA 2013 500,000
02414100 CASTELBLANCO PARADA CLEMENCIA 2014 1,232,000
02291968 CASTELBLANCO PARRA JUAN DAVID 2014 1,000,000
02291968 CASTELBLANCO PARRA JUAN DAVID 2015 1,200,000
02367889 CASTELBLANCO PEREZ DORA MARIA 2014 1,100,000
01023065 CASTELBLANCO PINEDA FERNANDO ALONSO 2013 1,300,000
01023065 CASTELBLANCO PINEDA FERNANDO ALONSO 2014 1,300,000
01023065 CASTELBLANCO PINEDA FERNANDO ALONSO 2015 5,700,000
02124688 CASTELBLANCO REYES JORGE ENRIQUE 2014 15,000,000
01481523 CASTELBLANCO ROMERO JAIRO 2015 2,350,000
02452003 CASTELBLANCO TALERO PABLO EMILIO 2014 1,000,000
01770239 CASTELBLANCO TREJOS CARLOS FERNANDO 2015 7,000,000
02448619 CASTELBLANCO VALENZUELA KEVIN BAYARDO 2014 1,000,000
02398814 CASTELFRUVER SAS 2015 54,859,000
01667235 CASTELKO I N C 2015 500,000
00424819 CASTELL CAMEL S.A.S. 2015 56,172,775,627
02455250 CASTELL PIRABAGUEN HUGO ALEXANDER 2014 1,200,000
02136198 CASTELL PUBLICIDAD DIGITAL S A S 2015 38,203,165
01501105 CASTELLANA EMPRESARIAL S A S 2015 7,565,369,823
02461978 CASTELLANO CASTILLO LUZ MERY 2014 1,200,000
N0817340 CASTELLANOS & CO LTDA 2013 394,389,598
N0817340 CASTELLANOS & CO LTDA 2014 769,759,129
N0817340 CASTELLANOS & CO LTDA 2015 813,426,706
01059358 CASTELLANOS & NIETO LTDA 2015 770,600,744
02436477 CASTELLANOS ABRIL JULIETH 2015 1,280,000
01520117 CASTELLANOS AGUILAR JUAN PABLO 2014 2,318,000
01520117 CASTELLANOS AGUILAR JUAN PABLO 2015 2,508,000
02488149 CASTELLANOS ANGEL DIANA CAROLINA 2014 2,000,000
02513765 CASTELLANOS ANZOLA CARLOS ARBEY 2014 1,700,000
02079817 CASTELLANOS ARDILA LIMARY 2013 1
02079817 CASTELLANOS ARDILA LIMARY 2014 1
02079817 CASTELLANOS ARDILA LIMARY 2015 1,000,000
02250823 CASTELLANOS ARDILA OLGA LUCIA 2013 700,000
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02250823 CASTELLANOS ARDILA OLGA LUCIA 2014 850,000
02250823 CASTELLANOS ARDILA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
00553439 CASTELLANOS ARENAS NHORA STELLA 2015 800,000
02408749 CASTELLANOS ARENAS ROBINSON 2014 1,000,000
02364841 CASTELLANOS AREVALO EDWIN CAMILO 2014 1,230,000
02419114 CASTELLANOS ARIAS PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02405244 CASTELLANOS AVENDAÑO FERNANDO 2014 1,179,000
02506449 CASTELLANOS AVENDAÑO LEIDY VIVIANA 2014 500,000
02402367 CASTELLANOS BELLO YENY PAOLA 2014 1,200,000
01022637 CASTELLANOS BERMUDEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01532820 CASTELLANOS BERNAL DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
02319913 CASTELLANOS BERNAL JAIRO 2015 1,100,000
00331033 CASTELLANOS BUITRAGO SEGUNDO ALFONSO 2015 28,732,522
02236420 CASTELLANOS BURGOS SONIA LILIANA 2015 1,000,000
02424957 CASTELLANOS CABEZAS LAURA CAROLINA 2014 6,000,000
02502852 CASTELLANOS CAICEDO GLORIA PATRICIA 2014 100,000,000
02431253 CASTELLANOS CAÑON YORLEY 2014 1,000,000
02243101 CASTELLANOS CARAVANTE CLAUDINA 2015 1,280,000
02139654 CASTELLANOS CARBONELL ALBINIA 2013 1,400,000
02466969 CASTELLANOS CARDENAS JOHON ANDERSON 2014 22,000,000
02472393 CASTELLANOS CARDENAS YUBER ANDRES 2014 800,000
02262180 CASTELLANOS CARDONA NICOLAS ANDRES 2015 1,000,000
02440871 CASTELLANOS CASTAÑEDA ARMANDO 2014 1,000,000
02403134 CASTELLANOS CASTELLANOS HECTOR EDUARDO 2015 1,250,000
02320646 CASTELLANOS CASTELLANOS HUGO ALEJANDRO 2014 1,700,000
02320646 CASTELLANOS CASTELLANOS HUGO ALEJANDRO 2015 1,700,000
02072326 CASTELLANOS CASTELLANOS IRLANDA
MARGOTH
2014 800,000
02072326 CASTELLANOS CASTELLANOS IRLANDA
MARGOTH
2015 800,000
02400004 CASTELLANOS CASTELLANOS JAIRO HERNAN 2015 1,200,000
01258816 CASTELLANOS CASTELLANOS JUAN PABLO 2015 1,000,000
02477316 CASTELLANOS CASTELLANOS PAOLA ANDREA 2014 2,464,000
01519888 CASTELLANOS CASTILLO MARIA RUBIELA 2015 28,127,000
01311381 CASTELLANOS CASTILLO OSCAR URIEL 2015 78,214,000
01144351 CASTELLANOS CASTILLO SALVADOR 2015 1,000,000
01643926 CASTELLANOS CASTRO ARQUITECTURA S A 2011 20,000,000
01643926 CASTELLANOS CASTRO ARQUITECTURA S A 2012 20,000,000
01643926 CASTELLANOS CASTRO ARQUITECTURA S A 2013 20,000,000
01643926 CASTELLANOS CASTRO ARQUITECTURA S A 2014 20,000,000
01643926 CASTELLANOS CASTRO ARQUITECTURA S A 2015 20,000,000
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02466733 CASTELLANOS CASTRO MARIA EDUVINA 2014 1,000,000
01984836 CASTELLANOS CASTRO PEDRO ALEJANDRO 2015 800,000
02454403 CASTELLANOS CELIS ARIEL DAVID 2014 10,000,000
02449124 CASTELLANOS CHAVARRO VIVIANA CAROLINA 2014 6,000,000
02433903 CASTELLANOS CHICA MAGNOLIA 2015 1,288,000
02102807 CASTELLANOS CLAUDIA YANETH 2013 1,100,000
02455602 CASTELLANOS CONTRERAS CLAUDIA MILENA 2014 1,200,000
00798255 CASTELLANOS CONTRERAS FERNANDO 2015 2,232,000
02463123 CASTELLANOS CONTRERAS FREDY OCTAVIO 2014 1,000,000
02488622 CASTELLANOS CORTES HENRY 2014 1,000,000
02497174 CASTELLANOS CORTES JOSE JOAQUIN 2014 1,200,000
02301106 CASTELLANOS COY LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02459007 CASTELLANOS CUELLAR FRANK IVAN 2014 558,715,000
01577734 CASTELLANOS CUERVO JOHN JANER 2015 800,000
01965509 CASTELLANOS DE CASTELLANOS MARIA OLIVA 2014 1,000,000
01965509 CASTELLANOS DE CASTELLANOS MARIA OLIVA 2015 1,000,000
02434070 CASTELLANOS DE ESPITIA MARIA EDYTH 2014 1,000,000
01203286 CASTELLANOS DE RINCON MARGARITA 2013 900,000
01203286 CASTELLANOS DE RINCON MARGARITA 2014 900,000
01203286 CASTELLANOS DE RINCON MARGARITA 2015 900,000
01515646 CASTELLANOS DELGADO ABIMAEL 2012 100,000
01515646 CASTELLANOS DELGADO ABIMAEL 2013 100,000
01515646 CASTELLANOS DELGADO ABIMAEL 2014 100,000
01515646 CASTELLANOS DELGADO ABIMAEL 2015 100,000
01980609 CASTELLANOS DELGADO ASDRUBAL 2015 180,000,000
01785500 CASTELLANOS DELGADO LEOCADIO 2011 500,000
01785500 CASTELLANOS DELGADO LEOCADIO 2012 500,000
01785500 CASTELLANOS DELGADO LEOCADIO 2013 500,000
01785500 CASTELLANOS DELGADO LEOCADIO 2014 500,000
01785500 CASTELLANOS DELGADO LEOCADIO 2015 500,000
01869017 CASTELLANOS DIAZ RICARDO ANDRES 2015 14,800,000
00897230 CASTELLANOS DUARTE LUIS ANTONIO 2015 1,280,000
01135722 CASTELLANOS DUQUE JAIRO 2015 400,000
01689152 CASTELLANOS DURAN JAVIER GABINO 2015 100,000
01493956 CASTELLANOS DURAN YOHN HENRY 2015 22,500,000
02315705 CASTELLANOS ELGAR ARMANDO 2014 1,000,000
01627181 CASTELLANOS ESLAVA EDWARD 2013 4,510,450
01627181 CASTELLANOS ESLAVA EDWARD 2014 4,510,450
02434665 CASTELLANOS FLOREZ MAYRA ANDREA 2014 680,000
02299240 CASTELLANOS FORERO & CIA S EN C 2015 20,000,000
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02486798 CASTELLANOS FORERO JEFFERSSON
ALEXANDER
2014 1,000,000
02525467 CASTELLANOS FRANCO WILMER 2015 1,000,000
02323657 CASTELLANOS FREDDY ALEJANDRO 2014 4,000,000
01784308 CASTELLANOS FUQUENE JULIA EDITH 2014 1,000,000
01784308 CASTELLANOS FUQUENE JULIA EDITH 2015 1,500,000
02106170 CASTELLANOS FUTBOL 5 S.A.S. 2015 118,846,423
02472387 CASTELLANOS GALINDO CRISTIAN HUMBERTO 2014 1,200,000
02382671 CASTELLANOS GAMBOA ERIKA JOHANNA 2014 1,100,000
01946694 CASTELLANOS GIL ALEXANDER 2013 990,000
01946694 CASTELLANOS GIL ALEXANDER 2014 990,000
01946694 CASTELLANOS GIL ALEXANDER 2015 990,000
02364146 CASTELLANOS GOMEZ HILDA MARIA 2014 1,700,000
02364146 CASTELLANOS GOMEZ HILDA MARIA 2015 1,700,000
00345570 CASTELLANOS GOMEZ LUZ STELLA 2015 33,400,000
02446594 CASTELLANOS GOMEZ MARIA LILIANA 2014 1,000,000
01253502 CASTELLANOS GOMEZ SANDRA MILENA 2015 8,347,000
02413147 CASTELLANOS GONZALEZ ANA MARIA 2015 1,200,000
02413677 CASTELLANOS GONZALEZ CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01778346 CASTELLANOS GONZALEZ CONSUELO 2015 1,500,000
02382444 CASTELLANOS GONZALEZ FRANCELY 2014 1,200,000
02382479 CASTELLANOS GONZALEZ LISANDRO 2014 1,200,000
01355193 CASTELLANOS GUARGUATI GABRIEL 2015 10,000,000
00918327 CASTELLANOS GUARGUATI GERARDO 2015 51,320,000
02317505 CASTELLANOS GUERRERO MARIA ELSA 2014 1,000,000
02292473 CASTELLANOS GUZMAN JAROL ALBERTO 2015 3,200,000
00946035 CASTELLANOS HENAO JOHN JAIRO 2015 30,000,000
01289858 CASTELLANOS HENAO JORGE ENRIQUE 2015 2,300,000
02467386 CASTELLANOS HEREDIA CLARA 2015 1,000,000
02172070 CASTELLANOS HERNANDEZ FABIO ANDRES 2015 13,370,800
02204857 CASTELLANOS HERNANDEZ OLVER 2015 1,000,000
01952606 CASTELLANOS HERNANDEZ VIVIAN ESTHER 2013 500,000
01952606 CASTELLANOS HERNANDEZ VIVIAN ESTHER 2014 500,000
01952606 CASTELLANOS HERNANDEZ VIVIAN ESTHER 2015 500,000
01554855 CASTELLANOS HERREÑO JESUS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02275729 CASTELLANOS IBAÑEZ CLAUDIA MARIBEL 2015 300,000
02438742 CASTELLANOS IVAN JAVIER 2014 1,000,000
02482020 CASTELLANOS JARAMILLO KAREN FARLEY 2014 1,000,000
02511691 CASTELLANOS JOSE ALIRIO 2014 2,000,000
02518942 CASTELLANOS JOSE BAUTISTA 2015 500,000
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02501039 CASTELLANOS JOYA MARIA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02410541 CASTELLANOS LAITON LUZ YOLANDA 2014 1,000,000
02478465 CASTELLANOS LAITON TITO LIBARDO 2015 1,000,000
02483698 CASTELLANOS LEON CLAUDIA MARITZA 2014 1,200,000
02432994 CASTELLANOS LOPEZ ALVARO 2014 1,200,000
02481566 CASTELLANOS LOPEZ ANA MARIA 2014 900,000
02105854 CASTELLANOS LOPEZ VIDAL 2015 1,232,000
02439278 CASTELLANOS LUZ JACINTA 2014 1,000,000
02430063 CASTELLANOS MARIA BELLABEL 2014 900,000
02495075 CASTELLANOS MARIN FREDDY ANDRES 2014 6,500,000
01190503 CASTELLANOS MENDEZ MERCEDES 2015 20,000,000
01275435 CASTELLANOS MEZA HECTOR RODRIGO 2015 1,400,000
02527696 CASTELLANOS MODERA LEYDI YISEL 2014 20,000,000
00952366 CASTELLANOS MOLANO HOUSEMAN 2015 40,151,000
02268416 CASTELLANOS MOLINA WILLIAM DAVID 2015 4,815,000
01967533 CASTELLANOS MONTES HEIDY CONSTANZA 2015 1,000,000
01636925 CASTELLANOS MORENO MIGUEL ANGEL 2015 26,819,633,667
01161652 CASTELLANOS MORENO ROOSEBELT 2014 1,831,095,000
00425473 CASTELLANOS MOYA JOSE MIGUEL 2015 15,753,809
02475269 CASTELLANOS MUÑOZ JUAN BAUTISTA 2015 1,200,000
02460624 CASTELLANOS MUÑOZ NANCY STEFANIA 2015 1,600,000
01749706 CASTELLANOS NARINO JHON ALEXANDER 2014 2,000,000
01749706 CASTELLANOS NARINO JHON ALEXANDER 2015 2,500,000
01793970 CASTELLANOS NAVARRO WILMAN 2015 203,596,830
01503807 CASTELLANOS NIÑO MARIA NIDIA 2015 1,200,000
02162259 CASTELLANOS OLIN SAS 2015 17,387,000
02362990 CASTELLANOS OMAIRA 2014 1,100,000
01362451 CASTELLANOS ORTEGON MARTA CECILIA 2015 134,000,000
02448839 CASTELLANOS ORTIZ ALEXANDRA 2014 8,558,000
01480887 CASTELLANOS OSCAR LIBARDO 2014 1,000,000
01480887 CASTELLANOS OSCAR LIBARDO 2015 1,000,000
02447895 CASTELLANOS OSTOS VIVIANA 2014 15,000,000
02396920 CASTELLANOS PAEZ LUZ STELLA 2014 1,200,000
01900177 CASTELLANOS PAEZ NELSON 2015 10,000,000
02403785 CASTELLANOS PARADA HERNAN OLIMPO 2014 7,300,000
02485080 CASTELLANOS PARRA JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
02512343 CASTELLANOS PATIÑO CESAR YAMID 2014 9,000,000
02525486 CASTELLANOS PEÑA INGRID MARCELA 2014 1,200,000
02519913 CASTELLANOS PINILLA JAIVER RENE 2014 2,000,000
02438926 CASTELLANOS PINILLA LUIS EDILBERTO 2014 1,200,000
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02487487 CASTELLANOS PINZON BRAYAN CAMILO 2014 1,200,000
01518958 CASTELLANOS PINZON MILCIADES 2015 1,000,000
01705315 CASTELLANOS PRIETO CINDY MILADY 2015 4,000,000
01735092 CASTELLANOS PRIETO ELVERTH JAVIER 2015 101,923,489
02491458 CASTELLANOS RAGA CARLOS DAVID 2014 1,000,000
02183206 CASTELLANOS REYES CONSTANZA MADELEINE 2015 1,000,000
02422466 CASTELLANOS RICO FLOR ALBA 2014 1,000,000
02431151 CASTELLANOS RIVERA ANDRES FELIPE 2014 2,000,000
02516643 CASTELLANOS RIVERA JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02074104 CASTELLANOS ROBAYO SALAZAR LTDA 2013 18,500,000
02498199 CASTELLANOS RODRIGUEZ FRANCY DAYANNA 2014 1,000,000
01605179 CASTELLANOS RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2015 4,500,000
02492880 CASTELLANOS RODRIGUEZ SULMA ZAMIRA 2014 4,000,000
02101886 CASTELLANOS ROJAS ANGELA PAOLA 2014 800,000
02101886 CASTELLANOS ROJAS ANGELA PAOLA 2015 800,000
00834847 CASTELLANOS ROJAS HECTOR EDUARDO 2015 18,040,000
01298981 CASTELLANOS ROJAS ORLANDO 2015 2,000,000
02458497 CASTELLANOS ROJAS SANDRA VIVIANA 2014 10,000,000
00260748 CASTELLANOS ROLDAN 2015 1,000,000
00260747 CASTELLANOS ROLDAN Y COMPAÑIA LIMITADA
AGENCIA DE SEGUROS
2015 44,620,000
02421545 CASTELLANOS ROMERO CESAR AUGUSTO 2014 600,000
01467374 CASTELLANOS RUGE ALIRIO 2014 48,686,303
02512315 CASTELLANOS RUIZ LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02465162 CASTELLANOS SAAVEDRA MARIA HERLINDA 2014 1,000,000
02199150 CASTELLANOS SALAZAR YOLANDA 2015 1,288,000
02523480 CASTELLANOS SALINAS ADELA 2014 2,000,000
01377600 CASTELLANOS SANABRIA NIDIA EMILCE 2015 88,131,666
02465668 CASTELLANOS SANCHEZ ANA MILENA 2014 1,230,000
00943583 CASTELLANOS SANCHEZ JUAN MANUEL 2014 1,000,000
00943583 CASTELLANOS SANCHEZ JUAN MANUEL 2015 1,000,000
02432880 CASTELLANOS SANCHEZ LEYDY MARCELA 2014 1,000,000
00983472 CASTELLANOS SANCHEZ RAMON IGNACIO 2015 1,232,000
01386621 CASTELLANOS SUAREZ ALEXANDER 2014 500,000
01386621 CASTELLANOS SUAREZ ALEXANDER 2015 500,000
02490514 CASTELLANOS SUAREZ RODRIGO ALEXANDER 2015 3,000,000
01939554 CASTELLANOS SUAREZ SONIA IVONNE 2014 1,000,000
01939554 CASTELLANOS SUAREZ SONIA IVONNE 2015 1,000,000
02445284 CASTELLANOS SUSA HECTOR 2014 1,000,000
02520010 CASTELLANOS TOBAR MARTHA 2014 1,000,000
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00494756 CASTELLANOS TORRES FABIO 2014 5,222,937,204
00494756 CASTELLANOS TORRES FABIO 2015 5,804,709,233
01283675 CASTELLANOS TORRES GABRIEL DE JESUS 2010 708,718,000
01283675 CASTELLANOS TORRES GABRIEL DE JESUS 2011 307,466,000
01283675 CASTELLANOS TORRES GABRIEL DE JESUS 2012 332,192,000
01283675 CASTELLANOS TORRES GABRIEL DE JESUS 2013 366,616,000
01283675 CASTELLANOS TORRES GABRIEL DE JESUS 2014 430,971,000
01283675 CASTELLANOS TORRES GABRIEL DE JESUS 2015 471,169,916
01287560 CASTELLANOS TORRES HUGO EDILBERTO 2014 1,000,000
01287560 CASTELLANOS TORRES HUGO EDILBERTO 2015 1,000,000
02453757 CASTELLANOS TRIVIÑO WILSON JAVIER 2014 10,000,000
02251165 CASTELLANOS URREA LUZ YOLANDA 2015 1,000,000
01880366 CASTELLANOS VALDERRAMA MARTA LIBIA 2015 1,000,000
02354174 CASTELLANOS VARGAS GERMAN RICARDO 2014 11,200,000
02424286 CASTELLANOS VELANDIA JUAN JOSE 2014 2,464,000
01564727 CASTELLANOS VELANDIA LUIS FERNANDO 2015 1,288,700
02420134 CASTELLANOS VILLALOBOS JULIAN DAVID 2014 1,000,000
02386309 CASTELLANOS VILLAMIL PEDRO ELIAS 2014 1,000,000
02386309 CASTELLANOS VILLAMIL PEDRO ELIAS 2015 1,000,000
02189259 CASTELLANOS Y SEGURA E HIJOS SAS 2015 234,071,153
02136135 CASTELLANOS ZAMBRANO PABLO ENRIQUE 2015 1,200,000
02192272 CASTELLANOS ZARATE CESAR AUGUSTO 2014 100,000
02192272 CASTELLANOS ZARATE CESAR AUGUSTO 2015 150,000
02164547 CASTELLAR ARBELAEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 2,814,505,770
02466153 CASTELLAR CORREA TOMASA MARIA 2014 1,000,000
01795291 CASTELLAR GEOTECNIA ASOCIADOS LTDA 2015 23,100,000
01882906 CASTELLARI & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 2015 442,921,720
02476224 CASTELLON CARDONA JOHN JAIRO 2014 1,200,000
00544263 CASTELLON LTDA 2014 919,982,000
01861174 CASTELO S A S 2015 145,800,435
02443479 CASTEÑEDA CAMARGO HUGO ALBERTO 2015 1,200,000
02399650 CASTHOR SAS 2015 96,567,119
02443254 CASTIBLANCO & JIMENEZ ASOCIADOS SAS 2014 5,000,000
01167790 CASTIBLANCO ABRIL ETELVINA 2014 1,000,000
01167790 CASTIBLANCO ABRIL ETELVINA 2015 5,500,000
01595736 CASTIBLANCO ABRIL MARIELA 2015 6,000,000
02012901 CASTIBLANCO ALARCON LUZ MARINA 2015 100,000
02185957 CASTIBLANCO ALVAREZ CAMILO ENRIQUE 2015 1,000,000
02465445 CASTIBLANCO AMADO JOSE GILDARDO 2014 1,000,000
01986062 CASTIBLANCO APONTE RAMIRO 2015 1,000,000
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02410270 CASTIBLANCO ARANGUREN CLAUDIA ANDREA 2014 1,200,000
02009724 CASTIBLANCO ARGUELLO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02009724 CASTIBLANCO ARGUELLO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02006522 CASTIBLANCO ARGUELLO HUGO ERNESTO 2014 1,000,000
02006522 CASTIBLANCO ARGUELLO HUGO ERNESTO 2015 1,000,000
02413179 CASTIBLANCO ARIAS DIEGO ALEXANDER 2014 5,000,000
01452115 CASTIBLANCO AVILA BERNARDO 2015 1,814,055,000
01309530 CASTIBLANCO BAHAMON IVAN DARIO 2014 1,000,000
01309530 CASTIBLANCO BAHAMON IVAN DARIO 2015 1,000,000
01836194 CASTIBLANCO BARRAGAN HUGO 2015 5,000,000
02418166 CASTIBLANCO BAUTISTA WILMAR ORLANDO 2014 1,100,000
01152518 CASTIBLANCO BAYONA MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
01679209 CASTIBLANCO BELTRAN JOSE ALFONSO 2015 1,200,000
02403671 CASTIBLANCO BELTRAN MANUEL ANDRES 2014 4,200,000
01501370 CASTIBLANCO BRICEÑO ANA ROSA 2013 500,000
01501370 CASTIBLANCO BRICEÑO ANA ROSA 2014 500,000
01501370 CASTIBLANCO BRICEÑO ANA ROSA 2015 500,000
02455754 CASTIBLANCO BRICEÑO ZULMA YANETH 2014 3,000,000
00408202 CASTIBLANCO BUITRAGO GUILLERMO 2015 4,950,000
02371863 CASTIBLANCO BUITRAGO LUIS GABRIEL 2015 1,000,000
02146636 CASTIBLANCO CALDERON EDGAR HUMBERTO 2015 280,000
01311840 CASTIBLANCO CALDERON JAIRO ENRIQUE 2015 3,200,000
02520452 CASTIBLANCO CALIXTO MARISOL 2014 1,200,000
02444605 CASTIBLANCO CAMACHO JORGE ALEXANDER 2014 1,000,000
02445405 CASTIBLANCO CAMARGO CARLOS EGUIDIO 2014 1,200,000
01452048 CASTIBLANCO CAÑON JOSE LUIS 2013 756,640,000
01452048 CASTIBLANCO CAÑON JOSE LUIS 2014 756,640,000
01452048 CASTIBLANCO CAÑON JOSE LUIS 2015 756,640,000
02361438 CASTIBLANCO CARDENAS ANA ISABEL 2015 5,000,000
02376968 CASTIBLANCO CARLOS GLADYS 2015 1,000,000
00926988 CASTIBLANCO CASALLAS LUZ STELLA 2015 1,000,000
02524130 CASTIBLANCO CASILIMAS ANA YACKELINE 2015 1,200,000
02191957 CASTIBLANCO CASTIBLANCO LAURA MARIA 2015 1,000,000
02065223 CASTIBLANCO CASTIBLANCO LUIS GUILLERMO 2014 1,000,000
02065223 CASTIBLANCO CASTIBLANCO LUIS GUILLERMO 2015 7,050,000
02496974 CASTIBLANCO CASTILLO ANA CELIA 2014 1,200,000
02469034 CASTIBLANCO CASTILLO BEATRIZ 2015 250,000
02469642 CASTIBLANCO CEPEDA IVONNE LIZETH 2014 1,200,000
02459140 CASTIBLANCO CHACON NOHORA ZORAIDA 2015 2,500
02355120 CASTIBLANCO CHAVEZ BALDOMERA 2014 900,000
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02504935 CASTIBLANCO CIPACON CARMEN BEATRIZ 2014 1,000,000
02470610 CASTIBLANCO COLMENARES JAIME 2014 1,200,000
02411166 CASTIBLANCO COLORADO GONZALO 2015 1,000,000
01145360 CASTIBLANCO CORTES HECTOR FRANCISCO 2015 5,000,000
01840234 CASTIBLANCO CORTES OSCAR 2015 3,300,000
02404664 CASTIBLANCO CRUZ JACQUELINE 2014 1,350,000
00884830 CASTIBLANCO CUARTAS LUIS ARCENIO 2014 5,000,000
00884830 CASTIBLANCO CUARTAS LUIS ARCENIO 2015 5,000,000
02125746 CASTIBLANCO DE LEIVA RAQUEL 2015 217,630
02452062 CASTIBLANCO DE MENDEZ BLANCA YINETH 2014 1,000,000
02042228 CASTIBLANCO DIAZ JESUS ALBERTO 2015 1,250,000
00447463 CASTIBLANCO DOMINGO ANTONIO 2015 18,000,000
02454295 CASTIBLANCO ESPAÑOL CAROLINA 2014 1,000,000
01032877 CASTIBLANCO FORERO JANNETHE 2012 800,000
01032877 CASTIBLANCO FORERO JANNETHE 2013 800,000
01032877 CASTIBLANCO FORERO JANNETHE 2014 800,000
01032877 CASTIBLANCO FORERO JANNETHE 2015 800,000
02510475 CASTIBLANCO FORERO JOHN FREDY 2014 1,232,000
02451497 CASTIBLANCO GARCIA NAVIA BRIYITTE 2014 3,500,000
02413275 CASTIBLANCO GARZON JOSE RODRIGO 2014 300,000
02110512 CASTIBLANCO GOMEZ DILSON GONZALO 2014 1,000,000
00556858 CASTIBLANCO GONZALEZ GABRIEL ALEXANDER 2011 100,000
00556858 CASTIBLANCO GONZALEZ GABRIEL ALEXANDER 2012 100,000
00556858 CASTIBLANCO GONZALEZ GABRIEL ALEXANDER 2013 100,000
00556858 CASTIBLANCO GONZALEZ GABRIEL ALEXANDER 2014 100,000
00556858 CASTIBLANCO GONZALEZ GABRIEL ALEXANDER 2015 1,280,000
02525546 CASTIBLANCO GONZALEZ GUSTAVO 2014 1,200,000
00844353 CASTIBLANCO GONZALEZ WILSON 2014 1,000,000
00844353 CASTIBLANCO GONZALEZ WILSON 2015 1,280,000
01749889 CASTIBLANCO GUERRERO FLOR ALBA 2015 1,280,000
02406875 CASTIBLANCO GUZMAN LEONARDO FABIAN 2014 30,000,000
00255854 CASTIBLANCO GUZMAN Y CIA S.EN.C. 2015 1,359,444,000
02519028 CASTIBLANCO HERNANDEZ DIEGO ALEJANDRO 2014 1,300,000
02510277 CASTIBLANCO HERNANDEZ JAMES ALIRIO 2014 1,000,000
02353848 CASTIBLANCO HERNANDEZ MIRYAM 2014 1,230,000
02353848 CASTIBLANCO HERNANDEZ MIRYAM 2015 4,505,000
02460141 CASTIBLANCO HUMBERTO 2014 500,000
02483002 CASTIBLANCO ISAZA DIEGO ARMANDO 2014 9,000,000
02431239 CASTIBLANCO JORGE 2014 1,000,000
02368407 CASTIBLANCO LA ROTTA MARTHA INES 2014 1,100,000
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02400010 CASTIBLANCO LARA ALBA YANETH 2014 10,000,000
02309282 CASTIBLANCO LEON CRISANTO 2014 1,130,000
02457876 CASTIBLANCO LOPEZ FLORALBA 2014 300,000
02508122 CASTIBLANCO LOPEZ GUILLERMO ANDRES 2014 1,130,000
02456905 CASTIBLANCO LOPEZ REINALDO 2014 1,000,000
01920464 CASTIBLANCO LOPEZ ROSA DELIA 2015 500,000
00564055 CASTIBLANCO LOZANO SANDRA PATRICIA 2015 1,116,854,698
01394048 CASTIBLANCO MAHECHA SONIA DEL PILAR 2015 1,500,000
02229032 CASTIBLANCO MANRIQUE JHON JAIRO 2015 500,000
00267080 CASTIBLANCO MARCELINO 2013 1,200,000
00267080 CASTIBLANCO MARCELINO 2014 1,300,000
00267080 CASTIBLANCO MARCELINO 2015 1,400,000
02442022 CASTIBLANCO MARIA ADRIANA 2014 4,000,000
01184909 CASTIBLANCO MARIN ELSA 2015 2,258,954
02457119 CASTIBLANCO MARTINEZ GIOVANNI 2014 15,000,000
02485962 CASTIBLANCO MARTINEZ GLORIA ISABEL 2014 1,200,000
02470963 CASTIBLANCO MENDEZ GERALDINE 2014 20,000,000
02317942 CASTIBLANCO MENDEZ MIGUEL ANTONIO 2015 5,000,000
02310974 CASTIBLANCO MOLANO NELSON ROGELIO 2014 1,700,000
02456493 CASTIBLANCO MOLINA FREDY ARMANDO 2015 300,000
02444383 CASTIBLANCO MOLINA JHON EDISSON 2014 3,000,000
02227879 CASTIBLANCO MONSALVE DIEGO ANDRES 2015 5,000,000
02376532 CASTIBLANCO MORA CARLOS ARTURO 2014 1
02014215 CASTIBLANCO MORA EDGAR MAURICIO 2015 500,000
01421895 CASTIBLANCO MORENO GLORIA ISABEL 2015 1,000,000
02399522 CASTIBLANCO MUÑOZ JENNY MARCELA 2014 3,000,000
02480525 CASTIBLANCO MUÑOZ MARIA ANGELICA 2014 8,000,000
00925247 CASTIBLANCO MURCIA ELISEO 2015 7,000,000
01280137 CASTIBLANCO NAVARRETE OSCAR FERNANDO 2015 5,000,000
00584162 CASTIBLANCO NEGRO HECTOR JAVIER 2015 700,000
02517572 CASTIBLANCO PACHON FRICCY PAOLA 2014 1,000,000
01989804 CASTIBLANCO PAEZ DEYSI JOHANA 2015 1,000,000
02414156 CASTIBLANCO PAEZ NELSON ARMANDO 2014 1,200,000
02406469 CASTIBLANCO PARRA CLARA INES 2014 1,000,000
01578401 CASTIBLANCO PEÑA WALTER LEONARDO 2015 1,200,000
01952631 CASTIBLANCO PINEDA WILSON 2015 4,300,000
02331518 CASTIBLANCO PULIDO FLOR CONSTANZA 2015 1,000,000
00104481 CASTIBLANCO PULIDO JOSE RICARDO 2015 3,000,000
02413967 CASTIBLANCO QUIMBAY CESAR ALBERTO 2014 1,232,000
01681527 CASTIBLANCO RAMIREZ MARIO 2014 1,000,000
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01681527 CASTIBLANCO RAMIREZ MARIO 2015 1,000,000
02298758 CASTIBLANCO RAMIREZ VICTOR EMILIO 2015 4,500,000
02254726 CASTIBLANCO RAMOS HECTOR JULIO 2015 1,000,000
02191133 CASTIBLANCO RINCON CESAR JULIO 2015 1,800,000
00906486 CASTIBLANCO RIVERA ALFREDO 2015 4,000,000
02410938 CASTIBLANCO RODRIGUEZ ALFONSO 2015 800,000
02497724 CASTIBLANCO RODRIGUEZ ARGENIS 2014 1,200,000
02430108 CASTIBLANCO RODRIGUEZ CLARA INES 2014 10,000,000
02475294 CASTIBLANCO RODRIGUEZ CRISTIAN
ALEJANDRO
2014 1,200,000
02488805 CASTIBLANCO RODRIGUEZ DANILO 2014 1,200,000
02459415 CASTIBLANCO RODRIGUEZ JAIRO ALBERTO 2014 1,200,000
02383040 CASTIBLANCO RODRIGUEZ JORGE HUMBERTO 2014 1,000,000
02389243 CASTIBLANCO RODRIGUEZ MARIA LILIA 2014 1,179,000
02507329 CASTIBLANCO RODRIGUEZ SERGIO 2015 5,000,000
02087943 CASTIBLANCO RODRIGUEZ YUBER 2014 5,000,000
00913321 CASTIBLANCO ROJAS GIOVANNI 2015 978,888,000
00937170 CASTIBLANCO ROMERO FAUSTO SAUL 2015 610,142,475
02486564 CASTIBLANCO RUBIANO MARIA ADELAIDA 2014 800,000
02507190 CASTIBLANCO RUBIO TATIANA ANDREA 2014 1,000,000
01626309 CASTIBLANCO RUEDA NANCY JANETH 2014 1,232,000
02388363 CASTIBLANCO RUIZ ALEXANDER 2014 1,000,000
01576079 CASTIBLANCO RUIZ FABIAN ALBERTO 2010 500,000
01576079 CASTIBLANCO RUIZ FABIAN ALBERTO 2011 500,000
01576079 CASTIBLANCO RUIZ FABIAN ALBERTO 2012 500,000
01576079 CASTIBLANCO RUIZ FABIAN ALBERTO 2013 500,000
01576079 CASTIBLANCO RUIZ FABIAN ALBERTO 2014 500,000
01576079 CASTIBLANCO RUIZ FABIAN ALBERTO 2015 1,200,000
02447253 CASTIBLANCO SAENZ KARINA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02490632 CASTIBLANCO SANABRIA DORA MARCELA 2014 7,500,000
02409290 CASTIBLANCO SANGUINO ANNI MARIA 2014 1,230,000
02451131 CASTIBLANCO SANTANA MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
02427568 CASTIBLANCO SARMIENTO JENNY MARGARITA 2014 10,000,000
02138968 CASTIBLANCO SEGURA MARIA CRISTINA 2015 7,400,871
02093093 CASTIBLANCO SEPULVEDA MARIBEL 2014 6,000,000
02469261 CASTIBLANCO SIERRA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02470861 CASTIBLANCO SIERRA YULY MARCELA 2014 1,000,000
02527474 CASTIBLANCO SUAREZ FABIO NELSON 2014 1,200,000
02423231 CASTIBLANCO SUAREZ HELMUTH 2014 600,000
02447954 CASTIBLANCO SUAREZ JEFFERSON 2014 1,000,000
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01482055 CASTIBLANCO TOCACHON MARIELA 2014 1,000,000
01482055 CASTIBLANCO TOCACHON MARIELA 2015 1,000,000
02472914 CASTIBLANCO TORRES ELENA 2014 1,200,000
01668689 CASTIBLANCO TORRES MARIA TERESA 2015 6,200,000
02452585 CASTIBLANCO VALERO MARTHA CECILIA 2014 100,000
01217723 CASTIBLANCO VARGAS SONIA IVETTE 2015 1,150,000
02397372 CASTIBLANCO VELA NELSON 2014 1,200,000
01343192 CASTIBLANCO VELOSA ANA MARIA 2015 1,000,000
01737889 CASTIBLANCO VILLALOBOS MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01874815 CASTICARS Y CIA S A S 2015 999,064,326
02453225 CASTILLA BALLESTEROS WILSON ROMAN 2014 100,000
01916400 CASTILLA CARDONA JORGE IVAN 2012 1,000,000
01916400 CASTILLA CARDONA JORGE IVAN 2013 1,000,000
01916400 CASTILLA CARDONA JORGE IVAN 2014 1,000,000
01916400 CASTILLA CARDONA JORGE IVAN 2015 1,000,000
02458448 CASTILLA CARVAJAL RUBEN DARIO 2014 2,000,000
02089857 CASTILLA HERNANDEZ BENJAMIN 2014 1,120,000
01397020 CASTILLO & DIAZ DISTRIBUIDORES
LIMITADA
2015 50,048,000
02497365 CASTILLO ACERO ALEXANDRA DEL PILAR 2014 20,000,000
01561358 CASTILLO ACERO FRANK HERNAN 2015 3,000,000
00992647 CASTILLO ACERO MARTHA ESTHER 2015 2,000,000
02490420 CASTILLO ACEVEDO DANNY ANDREY 2014 600,000
02527250 CASTILLO ACOSTA ERIKA GIOVANA 2014 1,000,000
02485121 CASTILLO ACOSTA SARA CAMILA 2015 1,288,000
00912661 CASTILLO ADVISORS ASOCIADOS LTDA 2012 35,891,623
00912661 CASTILLO ADVISORS ASOCIADOS LTDA 2013 33,977,880
00912661 CASTILLO ADVISORS ASOCIADOS LTDA 2014 70,653,112
00912661 CASTILLO ADVISORS ASOCIADOS LTDA 2015 52,515,768
01614755 CASTILLO AFANADOR SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02047427 CASTILLO AGUILAR ARMANDO 2011 2,500,000
02047427 CASTILLO AGUILAR ARMANDO 2012 2,500,000
02047427 CASTILLO AGUILAR ARMANDO 2013 2,500,000
02047427 CASTILLO AGUILAR ARMANDO 2014 2,500,000
02047427 CASTILLO AGUILAR ARMANDO 2015 2,500,000
02334616 CASTILLO AGUILAR DAVID REINALDO 2014 4,000,000
01744642 CASTILLO AGUILAR EDWARD 2015 5,000,000
02432077 CASTILLO ALARCON ANGELA VIVIANA 2014 1,200,000
02518480 CASTILLO ALCANTARA CLELIA PATRICIA 2014 200,000
01658440 CASTILLO ALFONSO JORGE ENRIQUE 2013 800,000
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02136486 CASTILLO ALVAREZ LEOPOLDO EVANGELISTA 2015 3,000,000
02398337 CASTILLO ALVAREZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02479779 CASTILLO ALVARO 2014 1,000,000
02495673 CASTILLO ANA FLOR 2014 1,232,000
02521151 CASTILLO ANGULO NELLY ISABEL 2014 1,232,000
02467155 CASTILLO ARANDA WALTER TIBERIO 2015 200,000,000
02529586 CASTILLO ARDILA GLORIA ISABEL 2014 1,200,000
00858253 CASTILLO ARDILA JOSE GONZALO 2015 2,310,000
02095303 CASTILLO ARENAS CESAR GIOVANNI 2012 1
02095303 CASTILLO ARENAS CESAR GIOVANNI 2013 1
02095303 CASTILLO ARENAS CESAR GIOVANNI 2014 1
02095303 CASTILLO ARENAS CESAR GIOVANNI 2015 1
02498343 CASTILLO ARENAS JENNYFER 2014 1,200,000
02314880 CASTILLO ARENAS JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
02228317 CASTILLO ARROYO DEIFAN EDITH 2014 1,000,000
02491811 CASTILLO ASADERO PARRILLA 2015 6,000,000
02055193 CASTILLO AVELLANEDA GERMAN RICARDO 2015 5,000,000
01674914 CASTILLO AVENDAÑO TULIO OCTAVIO 2015 1,280,000
02492834 CASTILLO AVILA DIANA CONSTANZA 2014 2,000,000
02371493 CASTILLO BARRERA CAMILA ANDREA 2015 15,000,000
00609577 CASTILLO BARRETO JAIR ERNESTO 2013 2,000,000
00609577 CASTILLO BARRETO JAIR ERNESTO 2014 2,000,000
00609577 CASTILLO BARRETO JAIR ERNESTO 2015 2,000,000
01469588 CASTILLO BARRIOS LUIS ALEJANDRO 2015 5,000,000
01628492 CASTILLO BEJARANO ANA BEATRIZ 2015 1,000,000
02421652 CASTILLO BELTRAN FABIAN ALBERTO 2014 1,000,000
01071187 CASTILLO BELTRAN LEOVIGILDA 2015 1,000,000
02520911 CASTILLO BERNAL EDWIN FERNANDO 2014 1,232,000
02116452 CASTILLO BUSTOS ANANIAS 2015 2,000,000
02487993 CASTILLO CABALLERO MARIA INES 2014 1,200,000
02435099 CASTILLO CALLE LESLI YISEL 2014 1,200,000
01700543 CASTILLO CALVERA AMPARO 2015 2,577,000
02391913 CASTILLO CAMELO ETELVINA 2015 2,000,000
01479513 CASTILLO CAMELO JOSE MANUEL 2015 1,100,000
00543444 CASTILLO CANTOR RICARDO ALCIDES 2015 40,500,000
02435967 CASTILLO CARDONA CESAR FERNEY 2014 53,000,000
02461944 CASTILLO CARRION YOLY ESPERANZA 2014 830,000
01813521 CASTILLO CASALLAS MARIA DEL CARMEN 2015 700,000
01634270 CASTILLO CASTAÑEDA ANYI YADIRA 2012 1,000,000
01634270 CASTILLO CASTAÑEDA ANYI YADIRA 2013 1,000,000
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01634270 CASTILLO CASTAÑEDA ANYI YADIRA 2014 1,000,000
01634270 CASTILLO CASTAÑEDA ANYI YADIRA 2015 1,000,000
01511373 CASTILLO CASTELLANOS NANCY DAYAN 2014 10,000,000
01511373 CASTILLO CASTELLANOS NANCY DAYAN 2015 10,000,000
02320028 CASTILLO CASTELLANOS YOLANDA 2015 1,400,000
02143687 CASTILLO CASTIBLANCO AUBIN 2014 15,400,000
01194750 CASTILLO CASTILLO ELFA LUDIS 2015 21,000,000
01549104 CASTILLO CASTILLO ERNESTO JAVIER 2015 1,200,000
01457847 CASTILLO CASTILLO FRANCISCO ROMAN 2014 1,168,828,137
01912549 CASTILLO CASTILLO JORGE ALIRIO 2015 1,280,000
02484818 CASTILLO CASTILLO MARTHA ANDREA 2014 100,000
02345198 CASTILLO CASTILLO ROSA ELVIRA 2015 1,200,000
02337595 CASTILLO CASTRO BLANCA ELVIRA 2014 1,800,000
01252891 CASTILLO CASTRO MISAEL 2015 15,397,316,072
01460232 CASTILLO CASTRO NELLY ROCIO 2015 13,500,000
02499970 CASTILLO CELY JEISON LEONARDO 2014 1,200,000
02526720 CASTILLO CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01532806 CASTILLO CHALA MIGUEL ALFONSO 2015 28,395,000
01474607 CASTILLO CHAPARRO CESAR JULIO 2007 2,000,000
01474607 CASTILLO CHAPARRO CESAR JULIO 2008 2,000,000
01474607 CASTILLO CHAPARRO CESAR JULIO 2009 2,000,000
01474607 CASTILLO CHAPARRO CESAR JULIO 2010 2,000,000
01474607 CASTILLO CHAPARRO CESAR JULIO 2011 2,000,000
01474607 CASTILLO CHAPARRO CESAR JULIO 2012 2,000,000
01474607 CASTILLO CHAPARRO CESAR JULIO 2013 2,000,000
01474607 CASTILLO CHAPARRO CESAR JULIO 2014 2,000,000
01474607 CASTILLO CHAPARRO CESAR JULIO 2015 2,000,000
02507238 CASTILLO CHAPARRO NATALIA 2014 1,000,000
02505124 CASTILLO CHAPARRO XIMENA CAROLINA 2014 5,000,000
02502295 CASTILLO CHIVATA SANTIAGO ESNEIDER 2014 1,200,000
01883297 CASTILLO CIFUENTES DELFINA 2015 19,003,770
02523716 CASTILLO CORTES ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
02494631 CASTILLO CORTES SANDRA CARLOTA 2014 1,200,000
02435875 CASTILLO CRUZ RAUL HERNANDO 2014 1,200,000
02124314 CASTILLO CUCUNUBA ALEXANDER 2014 30,000,000
02322983 CASTILLO CUERVO OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
00768616 CASTILLO DE CUBILLOS ANA SILVIA 2015 2,000,000
02456347 CASTILLO DE DUQUE MARTHA 2015 7,500,000
02415260 CASTILLO DE GARZON LIRIA YOLANDA 2014 1,200,000
02529651 CASTILLO DE LEON Y ASOCIADOS S A S 2014 5,000,000
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02455534 CASTILLO DE SOLARTE CARMEN LUZ DARY 2014 100,000
02369525 CASTILLO DE VELASQUEZ MARY NELSA 2014 1,000,000
02369525 CASTILLO DE VELASQUEZ MARY NELSA 2015 1,000,000
01517990 CASTILLO DE ZAPATA EDITH RUTH 2015 2,283,000
00875814 CASTILLO DEL MONO OSORIO 2015 1,784,000
01626111 CASTILLO DELGADILLO GUILLERMO ISRAEL 2015 10,200,000
01241854 CASTILLO DELGADILLO JESUS ALBERTO 2015 112,500,000
02335994 CASTILLO DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02231145 CASTILLO DIAZ ANGELA VIVIANA 2015 1,800,000
02526741 CASTILLO DIAZ JOSE ORLANDO 2014 800,000
01195614 CASTILLO DIAZ JULIO EDGAR 2015 30,000,000
02506701 CASTILLO DIAZ JUSTINIANO 2014 1,200,000
02404470 CASTILLO DIAZ MAGDALENA DE LOURDES 2014 2,000,000
01025523 CASTILLO DIAZ WILMAR 2014 1,500,000
01025523 CASTILLO DIAZ WILMAR 2015 1,500,000
02481545 CASTILLO DIAZ YESID DAVID 2014 300,000
01144680 CASTILLO ECHAVARRIA JAIRO ENRIQUE 2014 1,105,362,331
01144680 CASTILLO ECHAVARRIA JAIRO ENRIQUE 2015 1,347,128,395
01820135 CASTILLO ESCOBAR ELIZABETH 2015 1,288,000
01765983 CASTILLO ESCOBAR RAFAEL 2015 1,288,700
02491671 CASTILLO ESPINOSA MARIA DEL PILAR 2014 4,000,000
01198506 CASTILLO FAJARDO URIEL 2015 1,000,000
02102576 CASTILLO FERNANDEZ VERONICA 2014 1,000,000
02060292 CASTILLO FIGUEROA YULY CATHERIN 2015 18,700,000
02515985 CASTILLO FORERO ANA EMILSE 2014 5,000,000
02400264 CASTILLO FORERO CARLOS RODRIGO 2014 1,179,000
02039347 CASTILLO FORERO CAROLINA 2015 1,000,000
02103973 CASTILLO FORERO ORLANDO 2015 1,200,000
02487537 CASTILLO FRANCISCONI CAMPOS JOHN
JEIDER
2014 1,500,000
02509131 CASTILLO GAITAN EDWAR YESID 2014 1,000,000
02339230 CASTILLO GALVIS HELBERT 2014 500,000
01482635 CASTILLO GARCIA FELIPE 2015 1,000,000
01068373 CASTILLO GARCIA FIDEL 2015 1,000,000
02461100 CASTILLO GARCIA GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
01769652 CASTILLO GARCIA JOSE ARQUIMEDES 2015 10,000,000
02525688 CASTILLO GARCIA KATHERINE ANDREA 2014 1,000,000
02415239 CASTILLO GARZON JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02442814 CASTILLO GARZON SIXTO MIGUEL 2014 1,000,000
02423766 CASTILLO GIL RAFAEL OCTAVIO 2014 1,000,000
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01844660 CASTILLO GOMEZ FIDELIA 2014 1,000,000
01844660 CASTILLO GOMEZ FIDELIA 2015 1,000,000
00772552 CASTILLO GRANDAS CECILIA 2012 1,950,000
00772552 CASTILLO GRANDAS CECILIA 2013 2,000,000
00772552 CASTILLO GRANDAS CECILIA 2014 2,050,000
00772552 CASTILLO GRANDAS CECILIA 2015 2,100,000
00407563 CASTILLO GRAU & ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,121,306,568
02520454 CASTILLO GUALTEROS DERLI 2014 1,200,000
02099121 CASTILLO GUARIN LUIS FERNANDO 2014 1,600,000
02510307 CASTILLO GUERRERO DIANA CAROLINA 2014 800,000
01845551 CASTILLO GUTIERREZ ANGEL OVIDIO 2015 1,000,000
02527084 CASTILLO GUTIERREZ DIEGO ALEJANDRO 2015 1,288,000
02412681 CASTILLO GUTIERREZ JAIRO EDUARDO 2014 1,000,000
02413870 CASTILLO GUTIERREZ JORGE ARTURO 2014 1,200,000
02364187 CASTILLO HEBERT 2014 1,200,000
01576070 CASTILLO HERNANDEZ NYDIA YOHANNA 2015 10,500,000
01349259 CASTILLO HERNANDEZ RENE JAVIER 2015 1,250,000
02499452 CASTILLO HERREÑO JULIO CESAR 2014 1,500,000
02256515 CASTILLO HERRERA MARIA ELVIRA 2015 4,510,000
02504309 CASTILLO HOLMAN ANDRES 2014 1,000,000
02230184 CASTILLO HUARTOS CRISTINA 2015 1,500,000
01019148 CASTILLO HUERTAS HASBLEIDY 2015 4,300,000
02399590 CASTILLO HUERTAS JORGE HERNANDO 2014 2,000,000
02499190 CASTILLO HURTADO OSCAR DANIEL 2015 1,250,000
02504308 CASTILLO IBARRA AMANDA 2014 1,200,000
01261722 CASTILLO IMPRESORES H M 2015 2,000,000
02468288 CASTILLO IMPRESORES J M 2015 1,000,000
02420880 CASTILLO INFANTE DEISSY 2014 1,200,000
02419763 CASTILLO JAIMES ELVIS DAVID 2014 923,000
02425190 CASTILLO JARA MARTHA LUCIA 2014 700,000
01935237 CASTILLO JIMENEZ ELVIA ESTHER 2014 5,000,000
01935237 CASTILLO JIMENEZ ELVIA ESTHER 2015 5,000,000
01931582 CASTILLO JIMENEZ JOSE ENRIQUE 2015 1,000,000
02228263 CASTILLO JIMENEZ MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02520728 CASTILLO JOSE EFRAIN 2014 5,000,000
01056244 CASTILLO JOSE ERNEYI 2015 644,336
02527253 CASTILLO JURADO SANDRA MARIA 2014 600,000
02462439 CASTILLO LANDAZURI LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02439536 CASTILLO LAVERDE JHONNY ALBERTO 2015 7,000,000
01953436 CASTILLO LAVERDE SANDRA MARCELA 2011 1,000,000
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01953436 CASTILLO LAVERDE SANDRA MARCELA 2012 1,000,000
01953436 CASTILLO LAVERDE SANDRA MARCELA 2013 1,000,000
01953436 CASTILLO LAVERDE SANDRA MARCELA 2014 1,000,000
01880272 CASTILLO LAVERDE WILDER FRANCISCO 2010 1
01880272 CASTILLO LAVERDE WILDER FRANCISCO 2011 1
01880272 CASTILLO LAVERDE WILDER FRANCISCO 2012 1
01880272 CASTILLO LAVERDE WILDER FRANCISCO 2013 1
01880272 CASTILLO LAVERDE WILDER FRANCISCO 2014 1
01880272 CASTILLO LAVERDE WILDER FRANCISCO 2015 1,000,000
02492443 CASTILLO LEON ANGELA HERMINIA 2014 600,000
01334691 CASTILLO LEON JENMY CAROLINA 2014 1,000,000
01334691 CASTILLO LEON JENMY CAROLINA 2015 1,000,000
02276648 CASTILLO LEON LICETH 2015 1,000,000
02285142 CASTILLO LEON LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
02090260 CASTILLO LEON VLADIMIRO 2015 1,000,000
02430833 CASTILLO LOPEZ CAROLINA 2015 500,000
02338877 CASTILLO LOPEZ JULIAN ANDRES 2015 500,000
02196625 CASTILLO LOZANO GRACIELA 2014 1,215,000
02520968 CASTILLO MACHUCA DERLY YURANY 2014 1,000,000
02426354 CASTILLO MADERO CRISTINA 2014 500,000
01540736 CASTILLO MALAVER XIOMARA ANDREA 2015 1,200,000
02427836 CASTILLO MANRIQUE KATTY ALEJANDRA 2014 616,000
00472220 CASTILLO MARIA ANTONIA 2013 1,000,000
00472220 CASTILLO MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
00472220 CASTILLO MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
02455079 CASTILLO MARIA BENITA 2015 1,100,000
02509764 CASTILLO MARIA DOLORES 2014 300,000
02100839 CASTILLO MARIA OLIVA 2015 1,000,000
01642160 CASTILLO MARIA STELLA 2007 300,000
01642160 CASTILLO MARIA STELLA 2008 300,000
01642160 CASTILLO MARIA STELLA 2009 300,000
01642160 CASTILLO MARIA STELLA 2010 500,000
01642160 CASTILLO MARIA STELLA 2011 500,000
01642160 CASTILLO MARIA STELLA 2012 500,000
01642160 CASTILLO MARIA STELLA 2013 500,000
01642160 CASTILLO MARIA STELLA 2014 800,000
01642160 CASTILLO MARIA STELLA 2015 1,200,000
01989267 CASTILLO MARIN HAROL 2012 1,000,000
01989267 CASTILLO MARIN HAROL 2013 1,000,000
01989267 CASTILLO MARIN HAROL 2014 1,000,000
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01989267 CASTILLO MARIN HAROL 2015 1,000,000
01704714 CASTILLO MARROQUIN LTDA 2014 843,744,756
02422459 CASTILLO MARTIN ANATILDE 2014 1,000,000
02500251 CASTILLO MARTINEZ JUAN DE JESUS 2014 1,200,000
00985895 CASTILLO MARTINEZ LUIS CARLOS 2015 1,232,000
02410897 CASTILLO MARTINEZ ONELIS DEL CARMEN 2014 1,232,000
02390095 CASTILLO MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01119153 CASTILLO MELO ANA ISABEL 2015 3,000,000
02081676 CASTILLO MENDEZ BRIYID LIZETH 2015 1,000,000
02468280 CASTILLO MENDIETA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02084542 CASTILLO MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02084542 CASTILLO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02084542 CASTILLO MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000
02471644 CASTILLO MONCADA MARIA RITA 2015 1,500,000
01173569 CASTILLO MONTAÑEZ MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
02483764 CASTILLO MONTAÑO HECTOR HERNANDO 2014 6,500,000
02418523 CASTILLO MONTOYA YAZMIN 2014 400,000
00727183 CASTILLO MORA GERARDO IGNACIO 2015 8,700,000
01408025 CASTILLO MORA JULIO EDILBERTO 2011 500,000
01408025 CASTILLO MORA JULIO EDILBERTO 2012 500,000
01408025 CASTILLO MORA JULIO EDILBERTO 2013 500,000
01408025 CASTILLO MORA JULIO EDILBERTO 2014 500,000
01408025 CASTILLO MORA JULIO EDILBERTO 2015 6,000,000
02384245 CASTILLO MORENO JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02384245 CASTILLO MORENO JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
02447819 CASTILLO MORENO LILIA MARIA 2014 850,000
01420877 CASTILLO MORENO RUDDY MARCELA 2015 2,000,000
02463893 CASTILLO MUNEVAR LUIS ERNESTO 2014 5,000,000
02461350 CASTILLO MUÑOZ GLORIA AMPARO 2015 5,000,000
02449321 CASTILLO MURCIA MARIA NIDIA 2014 2,400,000
02431956 CASTILLO MYRIAM 2014 1,200,000
01523604 CASTILLO NARANJO JUAN GABRIEL 2013 1,000,000
01523604 CASTILLO NARANJO JUAN GABRIEL 2014 1,000,000
01523604 CASTILLO NARANJO JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
02511817 CASTILLO NOVOA ALBA ASTRID 2014 500,000
02471900 CASTILLO NOVOA GUSTAVO 2014 1,200,000
01813259 CASTILLO OCHOA ANYITH MALLERLY 2012 450,000
01813259 CASTILLO OCHOA ANYITH MALLERLY 2013 550,000
01813259 CASTILLO OCHOA ANYITH MALLERLY 2014 600,000
01813259 CASTILLO OCHOA ANYITH MALLERLY 2015 600,000
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02074729 CASTILLO OLMOS ALIRIO DE JESUS 2014 1,200,000
02473011 CASTILLO ORDOÑEZ QUIMBERLY KATERIN 2015 1,200,000
02440150 CASTILLO ORJUELA JOSE FREDY 2014 1,000,000
02527985 CASTILLO ORJUELA VICTOR HIGNONEL 2014 2,000,000
01524782 CASTILLO ORTEGON LUIS FERNANDO 2015 500,000
01848491 CASTILLO ORTIZ ALBA ROSA 2015 1,300,000
02498838 CASTILLO ORTIZ JIMMY WESLEY 2015 1,288,700
02304769 CASTILLO OSSES LADY KATERINE 2014 7,250,000
02304769 CASTILLO OSSES LADY KATERINE 2015 7,250,000
01786819 CASTILLO PACHON PEDRO JAIME 2015 500,000
02315294 CASTILLO PAEZ CONSUELO ELIZABETH 2015 1,230,000
02427789 CASTILLO PANCHOAGA NADIA YASMIN 2014 3,500,000
02424216 CASTILLO PARRA CARMEN YOLANDA 2014 1,200,000
01954504 CASTILLO PARRA CLAUDIA CAROLINA 2015 500,000
01982444 CASTILLO PARRA MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
01982444 CASTILLO PARRA MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
01619923 CASTILLO PARRADO DANIEL EDUARDO 2007 100,000
01619923 CASTILLO PARRADO DANIEL EDUARDO 2008 100,000
01619923 CASTILLO PARRADO DANIEL EDUARDO 2009 100,000
01619923 CASTILLO PARRADO DANIEL EDUARDO 2010 100,000
01619923 CASTILLO PARRADO DANIEL EDUARDO 2011 100,000
01619923 CASTILLO PARRADO DANIEL EDUARDO 2012 100,000
01619923 CASTILLO PARRADO DANIEL EDUARDO 2013 100,000
01619923 CASTILLO PARRADO DANIEL EDUARDO 2014 100,000
02501622 CASTILLO PATERNINA CELIDETH 2014 1,200,000
02476586 CASTILLO PATIÑO LIBARDO 2014 1,000,000
02431946 CASTILLO PATIÑO LYDA JULIANA 2014 1,000,000
01946468 CASTILLO PEDRO GILDARDO 2015 1,288,000
02493828 CASTILLO PEÑA JULIO ALBERTO 2014 1,232,000
02320002 CASTILLO PEÑA SANLY MAYERLY 2014 1,000,000
02320002 CASTILLO PEÑA SANLY MAYERLY 2015 1,000,000
02524945 CASTILLO PERDOMO STEPHANY 2014 1,000,000
01904915 CASTILLO PEREZ LUIS EDUARDO 2015 20,588,410,553
01528348 CASTILLO PEREZ LUZ MARINA 2015 2,437,213,916
01711054 CASTILLO PEREZ MARTHA LILIANA 2012 100,000
01711054 CASTILLO PEREZ MARTHA LILIANA 2013 100,000
01711054 CASTILLO PEREZ MARTHA LILIANA 2014 100,000
01711054 CASTILLO PEREZ MARTHA LILIANA 2015 100,000
02447734 CASTILLO PINEDA EDGAR ALEXANDER 2014 10,000,000
02319683 CASTILLO PINEDA FRANKLIN ESTEBAN 2015 1,000,000
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01479439 CASTILLO PINILLA WILLIAM 2015 7,342,474,853
02507627 CASTILLO PINTO MAURICIO 2014 3,000,000
02424098 CASTILLO PINZON JAIRO ALONSO 2015 4,000,000
02457520 CASTILLO PIRABAN JAIME ALIRIO PASTOR 2014 800,000
01002265 CASTILLO PIRAZAN RUBEN 2015 1,000,000
02095307 CASTILLO PISOS LAMINADOS Y MACIZOS EN
MADERA
2012 1
02095307 CASTILLO PISOS LAMINADOS Y MACIZOS EN
MADERA
2013 1
02095307 CASTILLO PISOS LAMINADOS Y MACIZOS EN
MADERA
2014 1
02095307 CASTILLO PISOS LAMINADOS Y MACIZOS EN
MADERA
2015 1
00996908 CASTILLO PIZA JAIME 2015 120,000,000
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 1992 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 1993 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 1994 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 1995 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 1996 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 1997 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 1998 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 1999 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2000 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2001 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2002 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2003 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2004 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2005 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2006 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2007 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2008 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2009 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2010 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2011 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2012 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2013 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2014 100
00323458 CASTILLO PIZA JOSE ARISTOBULO 2015 100
02474269 CASTILLO PIZA SONIA INES 2014 600,000
02380420 CASTILLO POVEDA ALCIRA 2014 10,000,000
02487315 CASTILLO PRIETO ARY DALI 2015 1,000,000
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02509270 CASTILLO PRIETO LAURA ADRIANA 2015 1,000,000
01497897 CASTILLO PRIETO MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
00828750 CASTILLO PRIETO MOISES ALIRIO 2015 272,000,000
02455337 CASTILLO PULIDO LILIANA 2014 500,000
02503691 CASTILLO PULIDO NANCY JACQUELIN 2014 5,000,000
00882239 CASTILLO QUESADA LUIS ALBERTO 2015 194,248,000
02503074 CASTILLO RABA MARIA INES 2014 1,000,000
02457255 CASTILLO RAMIREZ LAURA CATALINA 2014 300,000
02453262 CASTILLO RAMIRO OCTAVIO 2015 600,000
01169244 CASTILLO RAMOS EDILMA 2015 5,000,000
01804001 CASTILLO RANGEL JAVIER BERNARDO 2015 1,000,000
02229512 CASTILLO REINA CONSTANZA 2015 1,100,000
00977276 CASTILLO REITA EDGAR MAURICIO 2015 2,500,000
01123344 CASTILLO REY EFREN 2014 1,000,000
01123344 CASTILLO REY EFREN 2015 1,000,000
02466905 CASTILLO REYES KEVIN ANDRES 2014 1,800,000
02325427 CASTILLO REYES WILSON 2015 1,300,000
02218136 CASTILLO RIAÑO VANESSA JULIETH 2015 2,000,000
01612821 CASTILLO RINCON CARLOS EDUARDO 2011 100
01612821 CASTILLO RINCON CARLOS EDUARDO 2012 100
01612821 CASTILLO RINCON CARLOS EDUARDO 2013 100
01612821 CASTILLO RINCON CARLOS EDUARDO 2014 100
01612821 CASTILLO RINCON CARLOS EDUARDO 2015 100
02307776 CASTILLO RIVERA GERMAN 2014 900,000
02499887 CASTILLO RIVERA GIOVANNI ALEXANDER 2014 2,000,000
02486924 CASTILLO RIVERA LUZ MARINA 2015 1,288,700
01850991 CASTILLO ROBLES SAUL 2015 1,200,000
02490513 CASTILLO RODRIGUEZ ANA FABIOLA 2015 1,000,000
02510961 CASTILLO RODRIGUEZ ANA LIBIA 2014 500,000
02475919 CASTILLO RODRIGUEZ ELSA MARIA 2014 400,000
01780703 CASTILLO RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02470604 CASTILLO RODRIGUEZ JOHANNA EMILSE 2014 3,000,000
01474641 CASTILLO RODRIGUEZ JUAN BAUTISTA 2015 1,280,000
02454327 CASTILLO RODRIGUEZ MARTHA AYDEE 2014 100,000
02470275 CASTILLO RODRIGUEZ NOLBERTO 2014 1,232,000
01705907 CASTILLO RODRIGUEZ OMAR JAVIER 2015 1,200,000
02420231 CASTILLO RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2014 780,000
02526646 CASTILLO RODRIGUEZ YONERIS 2014 1,000,000
02469036 CASTILLO ROJAS ANDREA VIVIANA 2014 800,000
02305077 CASTILLO ROJAS NELSON RODRIGO 2014 1,200,000
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01067098 CASTILLO ROJAS NORMA ADRIANA 2015 2,000,000
02410713 CASTILLO ROJAS ROSALBA 2014 2,000,000
01491868 CASTILLO ROJAS YEIMY YAMILE 2015 35,200,000
02361900 CASTILLO ROMERO FRANKLIN JOHAN 2014 1,000,000
02491801 CASTILLO ROMERO JHON FREDY 2015 1,000,000
02412099 CASTILLO RONCANCIO JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01064564 CASTILLO ROPERO DAVID 2015 6,480,000
02342216 CASTILLO ROSAS NORMA CONSTANZA 2014 5,000,000
02342216 CASTILLO ROSAS NORMA CONSTANZA 2015 5,000,000
02485165 CASTILLO ROZO WILLIAM 2014 1,200,000
00882581 CASTILLO RUDECINDO 2015 10,100,000
01130200 CASTILLO RUIZ CLOTILDE 2015 1,200,000
01327508 CASTILLO RUIZ MARIA DEL PILAR 2015 11,200,000
01930650 CASTILLO RUIZ YENNY VIVIANA 2015 1,280,000
02441056 CASTILLO SAAVEDRA IBON LILIANA 2014 1,000,000
01330082 CASTILLO SALAS SANDRA ROCIO 2014 900,000
01330082 CASTILLO SALAS SANDRA ROCIO 2015 900,000
02517125 CASTILLO SALAZAR FRANKLIN DAVID 2014 1,232,000
02439311 CASTILLO SALAZAR JOHN ALEXANDER 2015 4,200,000
02248973 CASTILLO SANABRIA ANGEL RODRIGO 2014 500,000
02248973 CASTILLO SANABRIA ANGEL RODRIGO 2015 500,000
01341378 CASTILLO SANCHEZ BLANCA BELLANIRA 2014 100,000
01341378 CASTILLO SANCHEZ BLANCA BELLANIRA 2015 1,280,000
01983182 CASTILLO SANCHEZ DUVAN FERNANDO 2015 2,000,000
01694001 CASTILLO SANCHEZ EDDY MARLENY 2014 1,000,000
01694001 CASTILLO SANCHEZ EDDY MARLENY 2015 1,000,000
01965312 CASTILLO SANCHEZ OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01965312 CASTILLO SANCHEZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01965312 CASTILLO SANCHEZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01965312 CASTILLO SANCHEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02513810 CASTILLO SANTAMARIA JOSE LUIS 2014 1,200,000
02449193 CASTILLO SANTAMARIA LILIA EMMA 2014 1,200,000
02444424 CASTILLO SANTANA DIANA MILENA 2014 700,000
02451306 CASTILLO SANTIAGO JHON PETER 2014 1,000,000
02447529 CASTILLO SANTOS YULIETH PAOLA 2014 500,000
02407333 CASTILLO SARMIENTO CLAUDIA MARCELA 2014 1,200,000
02503513 CASTILLO SASTOQUE MARCELA 2014 1,000,000
02511493 CASTILLO SEGURA CRISTYAN ISAAC 2014 1,000,000
02471825 CASTILLO SILVA MARIA IRIA 2014 1,200,000
02307215 CASTILLO SUAREZ JESSICA PAOLA 2015 1,118,522
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01157955 CASTILLO SUAREZ MARIA DORITA 2015 1,178,194,912
02492929 CASTILLO TARAZONA JHON JAIRO 2014 1,000,000
01754031 CASTILLO TELLEZ EMILSE ESPERANZA 2015 1,280,000
02308654 CASTILLO TELLEZ JOHN JAIRO 2014 2,000,000
02329497 CASTILLO TELLEZ NIDIAN SOLEDAD 2015 1,800,000
02107650 CASTILLO TENORIO ERWIN 2015 1,288,700
02490686 CASTILLO TOLE GUILLERMO ARMANDO 2014 6,000,000
01498281 CASTILLO TOLOSA MARIA PAULA 2014 700,000
01498281 CASTILLO TOLOSA MARIA PAULA 2015 700,000
02520431 CASTILLO TORO MARISOL 2014 1,000,000
02424563 CASTILLO TORRES CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
00849070 CASTILLO TORRES RAFAEL ERNESTO 2014 50,000
00849070 CASTILLO TORRES RAFAEL ERNESTO 2015 3,200,000
02350853 CASTILLO TRIANA KAREN LIZETH 2014 1,200,000
01422136 CASTILLO URREGO LUZ BETTY 2015 1,200,000
02440253 CASTILLO URREGO MIGUEL ANGEL 2015 1,288,000
02431111 CASTILLO USAQUEN PABLO EMILIO 2014 3,000,000
00590934 CASTILLO VALDERRAMA LUIS ERNESTO 2015 2,400,000
02427047 CASTILLO VALDOVINO YORLENIS MERCEDES 2014 1,200,000
02454358 CASTILLO VALENCIA MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
02261271 CASTILLO VALENCIA WENDY LORAINE 2013 500,000
02261271 CASTILLO VALENCIA WENDY LORAINE 2014 500,000
02261271 CASTILLO VALENCIA WENDY LORAINE 2015 500,000
01580972 CASTILLO VARGAS MARIA INES 2015 1,280,000
02526790 CASTILLO VARGAS YUDITH 2014 5,000,000
01938659 CASTILLO VASQUEZ JORGE 2015 1,000,000
02064340 CASTILLO VASQUEZ LUIS FERNANDO 2015 3,000,000
02404728 CASTILLO VASQUEZ MARIA EUGENIA 2014 1,100,000
01140774 CASTILLO VELASQUEZ HECTOR 2014 1,200,000
01140774 CASTILLO VELASQUEZ HECTOR 2015 10,200,000
01240047 CASTILLO VERGARA ASOCIADOS LIMITADA 2015 3,118,116,514
00962847 CASTILLO VIP 2015 50,000,000
02529465 CASTILLO WILLIAM ALEXANDER 2015 2,300,000
02488739 CASTILLO WILSON 2014 1,200,000
02490177 CASTILLO ZAMBRANO FABIAN ANTONIO 2014 1,000,000
01475902 CASTILLO ZAMORA MARTHA YANETH 2011 600,000
01475902 CASTILLO ZAMORA MARTHA YANETH 2012 600,000
01475902 CASTILLO ZAMORA MARTHA YANETH 2013 600,000
01475902 CASTILLO ZAMORA MARTHA YANETH 2014 600,000
02474978 CASTILLO ZAMUDIO MARIA TERESA 2014 500,000
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01062438 CASTILLO ZARATE OCTAVIO HELI 2014 35,500,000
02162839 CASTILLO&ASESORES SAS 2015 255,167,838
01857801 CASTILLOS DE PALMAREJO LTDA 2015 42,728,320
00672848 CASTILMODA SAS 2015 31,849,679,763
01729760 CASTING COMIDA DE PELICULA 2015 2,000,000
02257653 CASTING LAB DIDIER SAS 2015 226,264,661
01085795 CASTING MODELS AND TALENT LTDA 2014 55,400,000
01085795 CASTING MODELS AND TALENT LTDA 2015 56,200,000
01722928 CASTING PRODUCCIONES LTDA 2015 1,000,000
01722943 CASTING PRODUCCIONES LTDA 2015 1,000,000
02374414 CASTING SOLUCIONES COSMETICAS 2015 1,000,000
02419311 CASTIPRYNT S A S 2014 6,000,000
02473013 CASTLES CO 2015 1,200,000
02460641 CASTOR OIL CORPORATION SAS 2014 100,000,000
02527143 CASTORTEC S.A.S 2014 10,000,000
02191768 CASTRELLON CELY JOHNNY VLADIMIR 2015 3,000,000
00548009 CASTRELLON SALGADO CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000
02511434 CASTRILLO GAMBA JOHN FREDDY 2014 3,000,000
02105469 CASTRILLO MEJIA CENITH 2013 5,000,000
02432028 CASTRILLON AGUDELO JOSE FREDY 2014 1,200,000
02453523 CASTRILLON BARRERA CHRISTIAN ROBERTO 2014 1,300,000
02524895 CASTRILLON BEDOYA JOSE BERNELIO 2015 2,500,000
02406745 CASTRILLON BELTRAN BRAHIAN ERNESTO 2014 38,000,000
02518988 CASTRILLON CAMAYO ANA JULIA 2014 1,200,000
02514433 CASTRILLON CASTRILLON ROBINSON 2014 1,100,000
01914712 CASTRILLON CLAROS JOSE HERMAN 2010 5,000
01914712 CASTRILLON CLAROS JOSE HERMAN 2011 5,000
01914712 CASTRILLON CLAROS JOSE HERMAN 2012 5,000
01914712 CASTRILLON CLAROS JOSE HERMAN 2013 5,000
01914712 CASTRILLON CLAROS JOSE HERMAN 2014 5,000
01914712 CASTRILLON CLAROS JOSE HERMAN 2015 5,000
02258267 CASTRILLON CORTES PAOLA ANDREA 2015 3,000,000
02435251 CASTRILLON ESCOBAR YOMAR FERNEY 2014 400,000
01698133 CASTRILLON ESPINOSA JOSE OSMYN 2014 1,000,000
01698133 CASTRILLON ESPINOSA JOSE OSMYN 2015 1,000,000
02476103 CASTRILLON FERRO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02083664 CASTRILLON FLOREZ ROSA MELIDA 2015 1,000,000
01668375 CASTRILLON GALLEGO GLORIA ESPERANZA 2014 75,600,000
01668375 CASTRILLON GALLEGO GLORIA ESPERANZA 2015 75,800,000
02512616 CASTRILLON GRANADA ALEXANDER 2014 1,000,000
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00433230 CASTRILLON GRISALES GLADIS 2014 1,200,000
00433230 CASTRILLON GRISALES GLADIS 2015 1,200,000
02504443 CASTRILLON GUTIERREZ OLGA PATRICIA 2015 800,000
01596552 CASTRILLON JUAN MANUEL 2014 1,200,000
01596552 CASTRILLON JUAN MANUEL 2015 1,200,000
02333764 CASTRILLON LAMUS DANIEL ALEJANDRO 2014 10,000,000
02463217 CASTRILLON MARTINEZ DIANA CAROLINA 2014 2,000,000
02267008 CASTRILLON MARTINEZ JHONIER ELIVER 2014 1,000,000
02267008 CASTRILLON MARTINEZ JHONIER ELIVER 2015 1,200,000
02094564 CASTRILLON MARTINEZ MARCY LULIEN 2014 1,200,000
02094564 CASTRILLON MARTINEZ MARCY LULIEN 2015 14,820,000
01508269 CASTRILLON MONTES LUIS EVELIO 2015 1,200,000
01763783 CASTRILLON MORENO ELIZABETH 2015 2,100
02436490 CASTRILLON OSPINA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02436583 CASTRILLON PARRA MARIA MARGARITA 2014 500,000
02107798 CASTRILLON RIVERA GLORIA NANCY 2015 1,250,000
02429111 CASTRILLON SALAZAR CLAUDIA ALPINA 2014 50,000,000
02475371 CASTRILLON VARGAS JENNY MARCELA 2014 50,000
01831941 CASTRILLON VARGAS LILIA INES 2015 2,000,000
02441358 CASTRILLON VASQUEZ DAVID 2014 500,000
02294251 CASTRILLON VILLA JOHANNA PATRICIA 2015 5,000,000
02303989 CASTRO ACEVEDO MANUEL JOSE 2015 1,300,000
01595717 CASTRO ACOSTA ANA SUSANA 2015 1,232,000
02425169 CASTRO ACOSTA FLORICELDA 2014 1,000,000
02052713 CASTRO AGUAS GINNA MAGALY 2015 8,000,000
01768407 CASTRO AGUDELO GONZALO 2015 1,100,000
02477493 CASTRO AGUDELO MARIA TERESA 2014 3,500,000
02060862 CASTRO AGUILERA LUIS JAVIER 2014 1,179,000
02444459 CASTRO AGUIRRE JHONY ALEXANDER 2014 1,000,000
02460944 CASTRO ALARCON LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02479717 CASTRO ALARCON OLGA ROSALBA 2014 1,000,000
00796529 CASTRO ALBORNOZ LINO 2015 1,537,534,697
02328843 CASTRO ALDANA SILVIA YANIRA 2014 500,000
01571796 CASTRO ALFONSO JULIO ROBERTO 2015 1,500,000
02297210 CASTRO ALMEIDA DAVID FELIPE 2015 1,000,000
02497127 CASTRO ALONSO BELARMINO 2014 600,000
02518196 CASTRO ALVARADO HECTOR HORACIO 2014 2,000,000
02010595 CASTRO ALVARADO SANDRA PATRICIA 2012 500,000
02010595 CASTRO ALVARADO SANDRA PATRICIA 2013 500,000
02010595 CASTRO ALVARADO SANDRA PATRICIA 2014 500,000
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02010595 CASTRO ALVARADO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02418358 CASTRO ALVAREZ JORGE LUIS 2014 1,400,000
02506396 CASTRO AMAYA ALEGRIA 2014 700,000
02505790 CASTRO AMEZQUITA VICTOR JULIO 2014 1,000,000
02494964 CASTRO ANDICA LUISA FRANCISCA 2014 1,700,000
02332438 CASTRO ARANGUREN MARITZA LUCIA 2014 1,200,000
02332438 CASTRO ARANGUREN MARITZA LUCIA 2015 1,200,000
02473793 CASTRO ARBELAEZ MARIA AMPARO 2014 2,000,000
02405438 CASTRO ARIAS OSCAR MIGUEL 2014 800,000
01405424 CASTRO AVILA & CAMPOS ASOCIADOS
LIMITADA
2015 118,390,580
02468128 CASTRO AVILA MARCO ANTONIO 2014 1,100,000
02521165 CASTRO AYALA LEANDRO 2014 600,000
02514860 CASTRO AYALA MARITZA YAMILE 2014 800,000
00931162 CASTRO BAHAMON MAURICIO ARLEF 2015 9,504,385
02500678 CASTRO BAQUERO AURA MARIA 2014 5,000,000
02475078 CASTRO BAQUERO SERGIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02400329 CASTRO BARAHONA CRISTIAN MARCEL 2014 900,000
02198800 CASTRO BARRERA BLANCA IRMA 2014 1,000,000
02418861 CASTRO BARRERA XIMENA 2014 1,000,000
01947104 CASTRO BARRERO JULIO CESAR 2015 800,000
02327880 CASTRO BARRETO GERMAN AUGUSTO 2015 1,000,000
02399060 CASTRO BARRETO PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02113693 CASTRO BASTO CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
02446899 CASTRO BAYONA MARIA 2014 600,000
02417732 CASTRO BECERRA DAVID LEONARDO 2015 1,000,000
02442039 CASTRO BECERRA ROSMERY 2014 500,000
02481111 CASTRO BEDOYA CARLOS ALBERTO 2014 1,230,000
00751332 CASTRO BEJARANO JOSE HERNAN 2015 15,500,000
02481789 CASTRO BELTRAN LUZ YURANI 2014 1,000,000
01181017 CASTRO BELTRAN ROSA ELENA 2014 73,000,000
01181017 CASTRO BELTRAN ROSA ELENA 2015 78,000,000
02191180 CASTRO BENAVIDES E HIJOS S A S 2015 879,780,881
02302927 CASTRO BENITEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02360174 CASTRO BERMUDEZ JULIA EDIT 2015 1,250,000
01204546 CASTRO BERNAL ALDEMAR 2015 5,000,000
02525769 CASTRO BERNAL LORENA 2014 1,110,000
00941894 CASTRO BLANCO ALEJANDRO 2015 65,600,000
02409430 CASTRO BLANQUICETT CRISTIAN ENRIQUE 2014 2,464,000
01784492 CASTRO BOHORQUEZ LUZ HELENA 2011 100,000
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01784492 CASTRO BOHORQUEZ LUZ HELENA 2012 100,000
01784492 CASTRO BOHORQUEZ LUZ HELENA 2013 100,000
01784492 CASTRO BOHORQUEZ LUZ HELENA 2014 100,000
01784492 CASTRO BOHORQUEZ LUZ HELENA 2015 100,000
02280676 CASTRO BOLAÑOS ELIANA ANDREA 2015 1,000,000
02443261 CASTRO BORJA LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02424267 CASTRO BOTERO Y COMPAÑIA SAS 2014 10,000,000
01778351 CASTRO BUITRAGO JOHN EDISON 2015 1,000,000
00921776 CASTRO BUITRAGO VALERIO 2015 1,000,000
02419615 CASTRO CABRERA PEDRO JULIO 2015 1,200,000
01408821 CASTRO CAMARGO GABRIELINA 2014 5,000,000
01408821 CASTRO CAMARGO GABRIELINA 2015 15,400,000
02526527 CASTRO CAMARGO JUAN DAVID 2014 1,200,000
01617047 CASTRO CANTOR CARLOS ALBERTO 2012 1,000,500
01617047 CASTRO CANTOR CARLOS ALBERTO 2013 1,000,500
01617047 CASTRO CANTOR CARLOS ALBERTO 2014 1,000,500
01617047 CASTRO CANTOR CARLOS ALBERTO 2015 1,000,500
02467691 CASTRO CAÑON ANA YESCENIA 2014 100,000
02379191 CASTRO CARABALLO MARCO FIDEL 2015 1,000,000
01243768 CASTRO CARBAL ESTHER JUDITH 2015 1,000,000
01565413 CASTRO CARDENAS HELIODORO 2015 1,100,000
00773101 CASTRO CARDENAS JOSE ANTONIO 2014 1,780,000
00773101 CASTRO CARDENAS JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01824034 CASTRO CARDONA JOSE WILSON 2015 1,280,000
02489747 CASTRO CARDOZA DIEGO HERNANDO 2014 1,000,000
01567010 CASTRO CARLOS PEDRO IGNACIO 2011 500,000
01567010 CASTRO CARLOS PEDRO IGNACIO 2012 500,000
01567010 CASTRO CARLOS PEDRO IGNACIO 2013 500,000
01567010 CASTRO CARLOS PEDRO IGNACIO 2014 500,000
01567010 CASTRO CARLOS PEDRO IGNACIO 2015 1,288,700
00385558 CASTRO CARMONA CARLOS ARIEL 2015 1,100,000
01512277 CASTRO CARO GERMAN DE JESUS 2015 1,000,000
02398566 CASTRO CARO HECTOR ALIRIO 2014 500,000
00828971 CASTRO CARRERA JOSE MAXIMILIANO 2015 2,184,000
02411044 CASTRO CARRILLO ALIS MERCEDES 2015 1,000,000
01543185 CASTRO CARVAJAL LUIS FERNANDO 2015 600,000
02441636 CASTRO CASALLAS JOHN FREDY 2014 2,000,000
01746957 CASTRO CASTAÑEDA LUIS ALFREDO 2015 42,000,000
02142108 CASTRO CASTAÑO RUTH ALCIRA 2015 1,070,000
02286281 CASTRO CASTELLANOS MARIA LILIANA 2014 7,000,000
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02441190 CASTRO CASTIBLANCO GEORGE NAY 2014 1,200,000
01904289 CASTRO CASTIBLANCO JOSE LEONCIO 2014 1,000,000
01904289 CASTRO CASTIBLANCO JOSE LEONCIO 2015 1,100,000
00793910 CASTRO CASTILLO JEANET 2014 10,000,000
00793910 CASTRO CASTILLO JEANET 2015 10,000,000
01042217 CASTRO CASTILLO MANUEL ALFREDO 2015 850,000
01449834 CASTRO CASTRO JOSE ANGEL 2015 1,000,000
02450555 CASTRO CASTRO LAURA SOFIA 2014 500,000
02044308 CASTRO CASTRO OMAR YESID 2015 6,500,000
01034399 CASTRO CASTRO RAFAEL 2015 1,000,000
01216168 CASTRO CASTRO VICTOR MANUEL 2015 45,085,000
02130438 CASTRO CASTRO WILLIAM FERNANDO 2015 1,000,000
02297035 CASTRO CERON ADRIANA 2014 5,000
02297035 CASTRO CERON ADRIANA 2015 5,000
02428908 CASTRO CIFUENTES WILLIAM ERNEY 2014 1,500,000
02491344 CASTRO COLLANTE MARIA FERNANDA 2014 1,200,000
02450947 CASTRO CONCHA JOAN MANUEL 2014 100,000
02404679 CASTRO CONTRERAS HUGO ROMAN 2014 1,200,000
01965212 CASTRO COPETE YEIMY JOHANNA 2011 800,000
01965212 CASTRO COPETE YEIMY JOHANNA 2012 800,000
01965212 CASTRO COPETE YEIMY JOHANNA 2013 800,000
01965212 CASTRO COPETE YEIMY JOHANNA 2014 800,000
01965212 CASTRO COPETE YEIMY JOHANNA 2015 1,200,000
02398938 CASTRO CORTES ANDRES ALEXANDER 2014 1,000,000
02525146 CASTRO CORTES EFREN 2014 2,200,000
00397563 CASTRO CORTES FEDERICO 2015 5,799,000
02509735 CASTRO CORTES FRANCISCO EVELIO 2014 4,300,000
01792373 CASTRO COY EDWIN JAIR 2014 500,000
01792373 CASTRO COY EDWIN JAIR 2015 1,250,000
02499280 CASTRO CRUZ DEYBY LEONARDO 2015 6,000,000
01942459 CASTRO CRUZ FREDI DE JESUS 2015 1,200,000
02520753 CASTRO CUINEME ANGELICA JOHANA 2014 10,000,000
00137462 CASTRO DALLOS ORLANDO 2015 432,000,000
01008571 CASTRO DE DIAZ GILMA LUCILA 2011 750,000
01008571 CASTRO DE DIAZ GILMA LUCILA 2012 750,000
01008571 CASTRO DE DIAZ GILMA LUCILA 2013 750,000
01008571 CASTRO DE DIAZ GILMA LUCILA 2014 750,000
01008571 CASTRO DE DIAZ GILMA LUCILA 2015 750,000
00763360 CASTRO DE DIAZ JOVITA 2015 5,200,000
02475994 CASTRO DE ERAQUE TRANSITO 2014 1,200,000
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02498188 CASTRO DE GARCIA MARIA LENID 2014 1,000,000
01252418 CASTRO DE HEINRICH MARIA DEL PILAR DE
LAS MERCEDES
2014 500,000
01252418 CASTRO DE HEINRICH MARIA DEL PILAR DE
LAS MERCEDES
2015 500,000
01909585 CASTRO DE LOS RIOS HECTOR HUGO 2015 5,000,000
00894097 CASTRO DE PACHON LEONOR 2012 1,000,000
00894097 CASTRO DE PACHON LEONOR 2013 1,000,000
00894097 CASTRO DE PACHON LEONOR 2014 1,000,000
00894097 CASTRO DE PACHON LEONOR 2015 1,000,000
01868413 CASTRO DE RODRIGUEZ LIGIA 2015 1,600,000
02527533 CASTRO DE RUGE TERESA DE JESUS 2014 1,200,000
02075135 CASTRO DE SILVA TRINIDAD 2014 500,000
02344889 CASTRO DE VARGAS ROSANA 2014 1,288,700
02344889 CASTRO DE VARGAS ROSANA 2015 1,288,700
02415813 CASTRO DEL RIO CEBALLOS OLGA KEDDMIA 2015 300,000
00554263 CASTRO DELGADO ASOCIADOS S.A.S 2015 2,000,000
02236890 CASTRO DIAS DIOBIGILDA 2014 800,000
02352544 CASTRO DIAZ CRISTIAN ALEXANDER 2015 3,400,000
02430573 CASTRO DIAZ ETELVINA 2014 2,400,000
02425360 CASTRO DIAZ NOEL 2014 1,200,000
02459927 CASTRO DIAZ PEDRO 2014 1,000,000
01011450 CASTRO DIAZ RICARDO ALBERTO 2015 400,500,200
02097362 CASTRO DILMA NOEMI 2013 1,000,000
01332405 CASTRO DUCON NUBIA LUCIA 2015 500,000
01813450 CASTRO DUQUE FABIO ALONSO 2014 20,000,000
01813450 CASTRO DUQUE FABIO ALONSO 2015 30,000,000
02050240 CASTRO EDWARD FELIPE 2015 1,450,000
01349313 CASTRO EMERALD'S LTDA. C.I.
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2015 5,998,046,400
01897810 CASTRO ENCISO JOSE LUIS 2013 2,000,000
01897810 CASTRO ENCISO JOSE LUIS 2014 2,000,000
01897810 CASTRO ENCISO JOSE LUIS 2015 2,000,000
02418261 CASTRO ESGUERRA MAGALY DEL PILAR 2014 1,000,000
02344583 CASTRO ESTUPIÑAN CANDIDA ROSA 2014 600,000
01196261 CASTRO FAJARDO MARLEN 2015 2,200,000
02499570 CASTRO FAJARDO YULIANA KATHERIN 2014 5,000,000
01258451 CASTRO FARIAS LUIS FERNANDO 2015 500,000
02461935 CASTRO FERNANDEZ REYES 2014 1,200,000
02431384 CASTRO FERRO LUZ NIRIAN 2014 1,200,000
01004374 CASTRO FIRIGUA MARCO ANTONIO 2015 21,200,000
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02254566 CASTRO FLOR ALBA 2015 1,000,000
02454985 CASTRO FLOREZ LEIDY JINNETH 2014 900,000
02083925 CASTRO FLOREZ SANDRA CONSTANZA 2015 1,207,400
01906159 CASTRO FLOREZ ZAIDA ESTHER 2011 1,000,000
01906159 CASTRO FLOREZ ZAIDA ESTHER 2012 1,000,000
01906159 CASTRO FLOREZ ZAIDA ESTHER 2013 1,000,000
01906159 CASTRO FLOREZ ZAIDA ESTHER 2014 1,000,000
01906159 CASTRO FLOREZ ZAIDA ESTHER 2015 1,000,000
02477369 CASTRO FONTECHA EDWIN ALEXANDER 2014 1,500,000
00760474 CASTRO FORERO ROSA INES JESUS 2015 1,000,000
02199443 CASTRO FRANCY NED 2015 500,000
02511174 CASTRO FROHARD JAIME ANDRES 2014 1,000,000
02385292 CASTRO FUENTES OSCAR ALIPIO 2015 1,232,000
02408269 CASTRO GACHA ANGELA MILENA 2014 600,000
02472482 CASTRO GAITAN FABIO 2015 20,010,000
01455516 CASTRO GALEANO JOSE DOMINGO 2015 1,000,000
02498322 CASTRO GALINDO LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02416590 CASTRO GALVAN YEIMY YULEIDA 2014 1,500,000
02418686 CASTRO GAMBA ELIZABETH 2014 1,000,000
00463335 CASTRO GAMBOA VICTOR MIGUEL 2015 352,753,690
02121429 CASTRO GARCIA ANDRES GUILLERMO 2013 159,492,000
02509348 CASTRO GARCIA BEATRIZ 2014 5,000,000
02303569 CASTRO GARCIA DEYSI ADRIANA 2015 5,000,000
02482737 CASTRO GARCIA EITER 2014 5,000,000
00584400 CASTRO GARCIA LIRIO ALFONSO 2015 47,952,000
02451371 CASTRO GARCIA MILCIADES SEGUNDO 2014 850,000
02335704 CASTRO GARNICA BERTHA NATALIA 2014 1,000,000
02482105 CASTRO GARZON MIGUEL 2014 4,000,000
02367189 CASTRO GARZON MINI YOJANA 2014 5,000,000
02367189 CASTRO GARZON MINI YOJANA 2015 5,000,000
00047853 CASTRO GILBERTO 2015 120,450,380
02285749 CASTRO GOMEZ JOSE ALVARO 2015 1,332,000
02522404 CASTRO GOMEZ LEIDY DYANNA 2014 3,000,000
02300603 CASTRO GOMEZ NUBIA JUDITH 2014 1,100,000
02059666 CASTRO GOMEZ RUTH MARIA 2014 1,000,000
02473783 CASTRO GONZALEZ CRISTIAN MAURICIO 2014 800,000
01606556 CASTRO GONZALEZ MARTA YANED 2015 2,000,000
02421649 CASTRO GONZALEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02440980 CASTRO GONZALEZ YULLIET PAOLA 2014 1,232,000
02528349 CASTRO GORDILLO MIGUEL ANTONIO 2015 500,000
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02446287 CASTRO GRACIA JOSE ALIRIO 2014 5,000,000
02482156 CASTRO GRUESO MARINO 2014 1,000,000
02176868 CASTRO GUAJE SERGIO ALEJANDRO 2014 3,000,000
02176868 CASTRO GUAJE SERGIO ALEJANDRO 2015 3,000,000
01288236 CASTRO GUARACA JUDIT 2013 100,000
01288236 CASTRO GUARACA JUDIT 2014 100,000
01288236 CASTRO GUARACA JUDIT 2015 1,200,000
01287359 CASTRO GUERRERO SIXTO 2015 7,000,000
02477960 CASTRO GUERRERO YENNY SANDRA 2014 1,200,000
02380515 CASTRO GUEVARA ANA MARIA 2014 1,000,000
01331452 CASTRO GUTIERREZ ADELAIDA 2015 1,200,000
02525191 CASTRO GUTIERREZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02429145 CASTRO GUTIERREZ ERICA YANED 2014 1,000,000
02439961 CASTRO GUTIERREZ IMELDA 2014 100,000
02181004 CASTRO GUZMAN JOSE DIONICIO 2015 1,000,000
00888044 CASTRO HECTOR ALFONSO 2014 1,000,000
00888044 CASTRO HECTOR ALFONSO 2015 1,280,000
01200109 CASTRO HERMANOS SERVICIOS INTEGRADOS
LTDA
2015 156,217,316
02510147 CASTRO HERNANDEZ GLORIA ANDREA 2014 200,000
02517942 CASTRO HERNANDEZ HELIER 2014 1,232,000
02325561 CASTRO HERNANDEZ JOSE GILDARDO 2015 1,179,000
00087887 CASTRO HERNANDEZ MARIO OSVALDO 2012 1,000,000
00087887 CASTRO HERNANDEZ MARIO OSVALDO 2013 1,000,000
00087887 CASTRO HERNANDEZ MARIO OSVALDO 2014 1,000,000
00087887 CASTRO HERNANDEZ MARIO OSVALDO 2015 1,000,000
01396844 CASTRO HERNANDEZ MITER EULER 2015 7,700,000
02080315 CASTRO HERNANDEZ NANCY FABIOLA 2012 500,000
02080315 CASTRO HERNANDEZ NANCY FABIOLA 2013 500,000
02080315 CASTRO HERNANDEZ NANCY FABIOLA 2014 1,000,000
02080315 CASTRO HERNANDEZ NANCY FABIOLA 2015 1,280,000
02438728 CASTRO HERRERA BRAHEAM STIVEN 2014 1,000,000
02431975 CASTRO HERRERA LEILA ROSA 2014 950,000
02450548 CASTRO HOYOS WILLIAM IGNACIO 2014 1,000,000
02400510 CASTRO HUERTAS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02376025 CASTRO IBAÑEZ SANDRA ELIANA 2015 1,232,000
01902749 CASTRO IZQUIERDO JEHIMMY CAROLINA 2013 50,000
01902749 CASTRO IZQUIERDO JEHIMMY CAROLINA 2014 50,000
01902749 CASTRO IZQUIERDO JEHIMMY CAROLINA 2015 10,000,000
02513401 CASTRO JIMENEZ DAMARIS PAOLA 2014 1,000,000
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02487171 CASTRO JIMENEZ GLADYS 2015 1,000,000
02452764 CASTRO JIMENEZ MARIELA DE JESUS 2014 800,000
01789773 CASTRO JIMENEZ MYRIAM CRISTINA 2015 4,000,000
00016054 CASTRO JOSE DEL CARMEN 2015 966,123,689
02510929 CASTRO JOSE DONAI 2014 1,000,000
02161226 CASTRO JULIO ANANIAS 2012 700,000
02161226 CASTRO JULIO ANANIAS 2013 700,000
02161226 CASTRO JULIO ANANIAS 2014 700,000
02161226 CASTRO JULIO ANANIAS 2015 700,000
02400863 CASTRO JURADO ROSA ELENA 2014 1,232,000
01966828 CASTRO LADINO MIGUEL ANGEL 2015 1,288,000
02134997 CASTRO LANDINEZ DIANA JAZMIN 2015 1,232,000
02434629 CASTRO LARA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01225853 CASTRO LASSO SEVERO 2015 1,200,000
01391895 CASTRO LAVERDE MONICA MILENA 2015 500,000
01383934 CASTRO LEON LUZ DARY 2015 1,000,000
02419651 CASTRO LONDOÑO YENI ALEXANDRA 2014 1,232,000
02404697 CASTRO LOPEZ ADRIANA DEL PILAR 2015 600,000
02512236 CASTRO LOPEZ BETTY ROCIO 2014 1,800,000
02454720 CASTRO LOPEZ JOHANA 2014 1,200,000
02442390 CASTRO LOPEZ LUIS ROBERTO 2014 1,000,000
01945148 CASTRO LOPEZ LUZ EDILMA 2014 1,500,000
01945148 CASTRO LOPEZ LUZ EDILMA 2015 1,500,000
02320504 CASTRO LUIS ALFREDO 2015 10,000,000
00203471 CASTRO LUIS EDUARDO 2015 1,230,000
02462591 CASTRO LUIS WALDO 2014 400,000
02183988 CASTRO MANCERA EVA 2015 100
02332123 CASTRO MANRIQUE DANIEL MAURICIO 2014 1,000,000
02341319 CASTRO MANRIQUE MARIA ARGENIS 2014 1,000,000
02468783 CASTRO MARIA MARINA 2014 500,000
00457064 CASTRO MARTINEZ CARLOS MANUEL 2012 1,000,000
00457064 CASTRO MARTINEZ CARLOS MANUEL 2013 1,000,000
00457064 CASTRO MARTINEZ CARLOS MANUEL 2014 1,000,000
00457064 CASTRO MARTINEZ CARLOS MANUEL 2015 1,000,000
01707384 CASTRO MARTINEZ JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
01616398 CASTRO MARTINEZ LUZ DARY 2015 1,100,000
01753272 CASTRO MARTINEZ OMAR 2015 7,800,000
02112090 CASTRO MARTINEZ ORLANDO 2015 1,200,000
01342977 CASTRO MARTINEZ WILLIAN ANTONIO 2015 10,500,000
02516878 CASTRO MAYORGA JANET 2015 1,230,000
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00620176 CASTRO MEDINA CARLOS JULIO 2015 50,000,000
02506469 CASTRO MEJIA ELIANA 2014 1,000,000
01870527 CASTRO MELO ESPERANZA 2015 44,200,000
02328512 CASTRO MENDEZ MARY LUZ 2014 1,179,000
02328512 CASTRO MENDEZ MARY LUZ 2015 1,179,000
02420016 CASTRO MENDEZ SANDRA VIVIANA 2014 1,000,000
02317033 CASTRO MENDOZA KATERIN JULIANA 2015 20,000,000
01765307 CASTRO MOJICA DIEGO HERNAN 2015 1,200,000
02297124 CASTRO MOJICA GERMAN 2014 1,170,000
02333490 CASTRO MOJICA LUZ MARIBEL 2014 1,200,000
01245120 CASTRO MONICA YANIRA 2014 700,000
01245120 CASTRO MONICA YANIRA 2015 700,000
02435771 CASTRO MONTENEGRO EDGAR STEVENS 2015 1
02435744 CASTRO MONTENEGRO NATHALIA ALEXANDRA 2015 1
02256704 CASTRO MORALES ANA YOJANA 2015 1,000,000
02139441 CASTRO MORENO CARLOS ALBERTO 2015 669,431,275
02487270 CASTRO MORENO GERMAN NICOLAS 2014 570,000
02416042 CASTRO MORENO MONICA ADRIANA 2015 1,000,000
02427412 CASTRO MORENO ROSA MARY 2014 1,800,000
02454251 CASTRO MORENO VICTOR MANUEL 2014 1,100,000
02455199 CASTRO MOSCOSO DEYCY 2014 1,000,000
02521741 CASTRO MUÑOZ ROQUE ARMANDO 2014 1,200,000
02185130 CASTRO MURCIA ANDRES CAMILO 2015 1,000,000
02366371 CASTRO MURCIA GERMAN FELIPE 2014 1,000,000
02436720 CASTRO MURCIA JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02353567 CASTRO NAVARRETE AMPARO 2014 1,000,000
02440792 CASTRO NAVARRO NINNY JOHANNA 2015 500,000
02444131 CASTRO NINCO NORMA CONSTANZA 2014 1,200,000
02512751 CASTRO NIÑO JULIO CESAR 2015 1,500,000
02130155 CASTRO NOGUERA E HIJAS Y COMPAÑÍA S EN
C
2015 78,625,467
02105584 CASTRO NUÑEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02105584 CASTRO NUÑEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01704275 CASTRO OCHOA MARIA SUSANA 2013 500,000
01704275 CASTRO OCHOA MARIA SUSANA 2014 500,000
01704275 CASTRO OCHOA MARIA SUSANA 2015 500,000
02471238 CASTRO OLARTE LUIS ENRIQUE 2014 3,080,000
01177269 CASTRO OLAYA ELIZABETH 2015 6,800,000
01063618 CASTRO ORJUELA FLOR HERMINDA 2013 1,000,000
01063618 CASTRO ORJUELA FLOR HERMINDA 2014 1,000,000
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01063618 CASTRO ORJUELA FLOR HERMINDA 2015 1,000,000
02377896 CASTRO OROSTEGUI LAURA JIMENA 2015 500,000
02347956 CASTRO ORTEGA & ASOCIADOS S A S 2015 14,347,901
01432421 CASTRO ORTEGON BEATRIZ EUGENIA 2015 700,000
02311076 CASTRO ORTIZ ANDRES FELIPE 2015 64,500,000
02496847 CASTRO ORTIZ JOSE RENE 2014 1,232,000
01681135 CASTRO OSORIO CATERINE 2015 1,000,000
02425806 CASTRO OSORIO DIEGO FERNANDO 2014 10,000,000
02164434 CASTRO OSPINA ANGELA MARCELA 2013 1,100,000
02164434 CASTRO OSPINA ANGELA MARCELA 2014 1,100,000
02164434 CASTRO OSPINA ANGELA MARCELA 2015 1,288,000
02108713 CASTRO OSPINA JENIFFER 2014 1,000,000
01127025 CASTRO OTERO NELSON 2015 19,800,000
01280344 CASTRO PAEZ GLORIA INES 2015 25,000,000
02473303 CASTRO PAEZ GYOVANNY FOCION 2014 1,000,000
02496281 CASTRO PALMA JOSSEPH FRANCISCO 2014 10,000,000
02398537 CASTRO PALOMA EDILMA 2014 500,000
02380101 CASTRO PAOLA ANDREA 2014 1,232,000
02500259 CASTRO PARRA SALVADOR 2014 1,000,000
02294106 CASTRO PARRA URIEL 2015 3,000,000
02464402 CASTRO PARRADO LISDY JOHANA 2014 1,000,000
01967004 CASTRO PATIÑO ANA ISABEL 2015 21,263,000
02476411 CASTRO PATIÑO ESPERANZA 2014 1,200,000
02444393 CASTRO PAUL 2014 1,000,000
02464453 CASTRO PAVA DIANA MILENA 2014 1,230,000
02525706 CASTRO PENAGOS SEBASTIAN FELIPE 2014 1,000,000
02411061 CASTRO PEÑA CLAUDIA SIRLEY 2015 4,500,000
02444805 CASTRO PEÑA JHEYSON HERNANDO 2015 1,000,000
01656039 CASTRO PEÑA LOURDES 2007 700,000
01656039 CASTRO PEÑA LOURDES 2008 700,000
01656039 CASTRO PEÑA LOURDES 2009 700,000
01656039 CASTRO PEÑA LOURDES 2010 700,000
01656039 CASTRO PEÑA LOURDES 2011 700,000
01656039 CASTRO PEÑA LOURDES 2012 700,000
01656039 CASTRO PEÑA LOURDES 2013 700,000
01656039 CASTRO PEÑA LOURDES 2014 700,000
01656039 CASTRO PEÑA LOURDES 2015 700,000
02511195 CASTRO PEÑUELA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02408547 CASTRO PERILLA ORLANDO ALFREDO 2014 1,000,000
02472723 CASTRO PINEDA YAZMIN 2014 1,000,000
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02519588 CASTRO PIÑARTE HECTOR FAUSTINO 2015 10,100,000
02345641 CASTRO PIÑEROS SANDRA MILENA 2014 800,000
02480132 CASTRO PIÑEROS SANDRA YOMAR 2014 5,000,000
01116108 CASTRO PORTELA LEONARDO 2015 88,705,500
02458610 CASTRO POVEDA KAREN JULIETH 2014 1,000,000
01932275 CASTRO PRADA DILMER 2015 1,288,000
01400326 CASTRO PRADA HERNAN 2015 1,200,000
02243989 CASTRO PRIETO JAIRO MAURICIO 2015 110,060,765
02427073 CASTRO PUENTES DELIO HERNAN 2015 1,100,000
00272831 CASTRO PUERTA MARIANELLA 2015 18,000,000
02512924 CASTRO PULGARIN LUZ DAMARIS 2014 300,000
02273644 CASTRO PULIDO GERARDO 2015 1,000,000
02510954 CASTRO QUEVEDO OSCAR ARMANDO 2014 1,000,000
02482163 CASTRO QUINTERO HUMBERTO 2014 1,232,000
02430645 CASTRO QUINTERO MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
02497059 CASTRO QUINTERO MILLY NED 2014 1,000,000
02487747 CASTRO QUINTERO RAUL ENRIQUE 2014 1,200,000
01830684 CASTRO QUINTERO ROBERTO 2015 1,000,000
02396298 CASTRO QUINTERO YADALI MARIA 2015 2,500,000
02476733 CASTRO RAMIREZ CLAUDIA IVANOBA 2014 3,000,000
02460951 CASTRO RAMIREZ DAVID HERNANDO 2014 1,200,000
01804575 CASTRO RAMIREZ DELIO 2015 4,105,088,000
01064097 CASTRO RAMIREZ ELIECER 2012 500,000
01064097 CASTRO RAMIREZ ELIECER 2013 500,000
01064097 CASTRO RAMIREZ ELIECER 2014 500,000
01064097 CASTRO RAMIREZ ELIECER 2015 500,000
02493080 CASTRO RAMIREZ PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
00789771 CASTRO RAMOS DANIEL ANTONIO 2015 11,500,000
02489108 CASTRO RANGEL LEOVIS DIOVANA 2014 15,000,000
02429003 CASTRO RANGEL YOLEYDA ANDREA 2014 1,230,000
01112222 CASTRO REINA LINA ROSA 2014 1,179,000
01112222 CASTRO REINA LINA ROSA 2015 1,179,000
02473534 CASTRO REINA LUIS ALVARO 2014 1,200,000
00875768 CASTRO REINA MARTHA JUDITH 2015 56,940,000
02435386 CASTRO RENDON BIBIAN CATALINA 2014 1,000,000
02133006 CASTRO RESTREPO JAVIER 2013 300,000
02481821 CASTRO RICO CRISTIAN STIVEN 2014 1,000,000
02470689 CASTRO RICO MICHAEL ANDRES 2015 4,500,000
02398114 CASTRO RINCON CAROLINA 2014 1,250,000
02364038 CASTRO RINCON JOHN JAIRO 2015 1,000,000
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01357539 CASTRO RINCON MARIO ANIBAL 2014 2,074,629,384
01357539 CASTRO RINCON MARIO ANIBAL 2015 2,074,629,384
02459827 CASTRO RINCON NORKA JOSEFINA 2015 2,000,000
02385049 CASTRO RIVERA JEISSON ANDRES 2014 5,000,000
02439214 CASTRO RIVERA JOSE ANTONIO 2014 200,000
02505808 CASTRO RIVERA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02466201 CASTRO ROA ALBA ROCIO 2014 2,000,000
02509859 CASTRO ROA CARLOS EDUARDO 2014 1,230,000
01341090 CASTRO ROBAYO BEATRIZ 2013 1,179,000
01341090 CASTRO ROBAYO BEATRIZ 2014 1,232,000
01341090 CASTRO ROBAYO BEATRIZ 2015 1,288,700
02488249 CASTRO RODRIGUEZ ALFONSO 2014 1,000,000
02495191 CASTRO RODRIGUEZ CLAUDIA HERMINIA 2014 1,232,000
00915168 CASTRO RODRIGUEZ DIANA JEANETH 2015 46,623,070
02058446 CASTRO RODRIGUEZ EVELIN 2015 1,000,000
01173423 CASTRO RODRIGUEZ FRANCISCO JAVIER 2015 2,280,000
02301340 CASTRO RODRIGUEZ HECTOR YECID 2014 1,000,000
02336300 CASTRO RODRIGUEZ LEONARDO DAVID 2014 500,000
02460962 CASTRO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 1,230,000
02457939 CASTRO RODRIGUEZ NORAICY 2014 300,000
01996907 CASTRO RODRIGUEZ ORLANDO 2013 1,000,000
01996907 CASTRO RODRIGUEZ ORLANDO 2014 1,100,000
01996907 CASTRO RODRIGUEZ ORLANDO 2015 1,200,000
01634865 CASTRO ROJAS ALFONSO 2015 7,700,000
02486929 CASTRO ROJAS DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02021477 CASTRO ROJAS JEIMY CAROLINA 2014 900,000
02021477 CASTRO ROJAS JEIMY CAROLINA 2015 1,440,000
02305424 CASTRO ROJAS MARIO ANDRES 2014 950,000
02382532 CASTRO ROJAS MILA CRISTINA 2014 1,200,000
02408482 CASTRO ROJAS PEDRO AMBROSIO 2014 500,000
01876676 CASTRO ROJAS SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01999070 CASTRO ROJAS UBALDINA 2015 48,000,000
02467220 CASTRO ROJAS WILSON DARIO 2014 10,000,000
02146192 CASTRO ROMERO BRAYAN RICARDO 2013 7,200,000
01999143 CASTRO ROMERO DIEGO FERNANDO FELIPE 2015 15,000,000
02468790 CASTRO ROMERO MARIA YOLANDA 2014 500,000
02490413 CASTRO ROZO EDWIN GREGORY 2014 1,230,000
02182700 CASTRO ROZO ROBERTO ANTONIO 2015 1,600,000




02456867 CASTRO RUIDIAZ YAMIL DE JESUS 2014 8,500,000
02408085 CASTRO RUIZ DANILO 2014 2,000,000
02385730 CASTRO RUIZ HEIDY JOHANNA 2015 2,500,000
01427222 CASTRO RUIZ JAVIER MAURICIO 2015 5,000,000
02169193 CASTRO RUIZ JOSE ALEJANDRO 2015 2,000,000
02481259 CASTRO RUIZ SANDRA YAMILE 2014 1,200,000
02517063 CASTRO SAAVEDRA JEISSON FERNANDO 2014 1,000,000
02403532 CASTRO SABOGAL EDITH GLORIA 2014 1,000,000
00367442 CASTRO SALAMANCA MANUEL DE JESUS 2015 1,000,000
01990193 CASTRO SALAS MARTA DELIA 2015 1,000,000
02464381 CASTRO SALAZAR ALBEIRO 2014 1,200,000
02463101 CASTRO SALAZAR JOHN EDINSON 2014 15,000,000
02434861 CASTRO SALAZAR MARGARITA 2014 1,000,000
01911499 CASTRO SALGADO JORGE RICARDO 2015 70,000,000
02307057 CASTRO SALINAS YENIFER 2015 5,000,000
02464472 CASTRO SANABRIA MARTHA LUCIA 2014 2,400,000
02322710 CASTRO SANCHEZ DELWIN ALAN 2015 1,200,000
02503894 CASTRO SANCHEZ ELMER DUBAN 2014 6,000,000
02497119 CASTRO SANCHEZ JOSE SILVERIO 2014 1,200,000
01348594 CASTRO SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02239243 CASTRO SANCHEZ YENIFER 2014 1,000,000
02239243 CASTRO SANCHEZ YENIFER 2015 1,000,000
02289211 CASTRO SANCHEZ YUDY LILIANA 2014 6,000,000
02417468 CASTRO SANDRA STELLA 2014 1,232,000
01357532 CASTRO SANTANA ALIRIO 2012 1,000,000
01357532 CASTRO SANTANA ALIRIO 2013 1,000,000
01357532 CASTRO SANTANA ALIRIO 2014 1,000,000
01357532 CASTRO SANTANA ALIRIO 2015 1,000,000
02058597 CASTRO SARA DEONNIN 2015 1,600,000
02310132 CASTRO SARMIENTO JAVIER ALONZO 2015 25,000,000
01042478 CASTRO SARMIENTO WILSON GABRIEL 2015 1,000,000
02009673 CASTRO SEGURA MARIBEL 2012 1,000,000
02009673 CASTRO SEGURA MARIBEL 2013 1,000,000
02009673 CASTRO SEGURA MARIBEL 2014 1,000,000
02009673 CASTRO SEGURA MARIBEL 2015 20,971,000
01405563 CASTRO SEGURA SANDRA MILENA 2015 3,000,000
01407645 CASTRO SEPULVEDA JAIME ORLANDO 2015 1,200,000
01058924 CASTRO SERAFIN 2013 1,000,000
01058924 CASTRO SERAFIN 2014 1,000,000
01058924 CASTRO SERAFIN 2015 1,000,000
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02442919 CASTRO SERNA NATALIA 2015 1,300,000
02023167 CASTRO SOTELO YOEL 2015 3,000,000
02476307 CASTRO STREET CLUB S.A.S. 2014 20,000,000
02413335 CASTRO SUAREZ CAMILO EDUARDO 2014 10,000,000
02472353 CASTRO SUAREZ HIMELDA 2014 1,200,000
02517759 CASTRO SUAREZ JENNY PATRICIA 2014 1,500,000
02478761 CASTRO SUAREZ JERSON FERNANDO 2014 1,000,000
02417835 CASTRO SUAREZ OSMA ALBERTO 2015 900,000
01678161 CASTRO SUMALAVE NERIO 2015 1,200,000
02458373 CASTRO TICORA MARIA CRISTINA 2014 3,000,000
02387237 CASTRO TOLEDO LUIS EDUARDO 2015 5,000,000
02422686 CASTRO TORO OSCAR MARIO 2014 1,232,000
02396861 CASTRO TORRES CELSO FERNANDO 2014 1,050,000
01039531 CASTRO TORRES FABIO 2014 20,000,000
01039531 CASTRO TORRES FABIO 2015 20,000,000
01852862 CASTRO TORRES IVONNE EDITH 2014 7,000,000
01852862 CASTRO TORRES IVONNE EDITH 2015 7,500,000
02445964 CASTRO TORRES JOHN JAIRO 2014 1,200,000
01760310 CASTRO TORRES JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01760310 CASTRO TORRES JORGE ENRIQUE 2015 2,000,000
00923590 CASTRO TORRES LUIS AUGUSTO 2014 395,953,565
00923590 CASTRO TORRES LUIS AUGUSTO 2015 395,953,565
02396576 CASTRO TORRES SONIA 2014 61,500,000
02478769 CASTRO TORRES YURANI HAZBLEYDI 2014 800,000
02398216 CASTRO TRIVIÑO OSCAR FERNANDO 2015 2,000,000
02017094 CASTRO TRUJILLO LUIS GABRIEL 2011 1
02017094 CASTRO TRUJILLO LUIS GABRIEL 2012 1
02017094 CASTRO TRUJILLO LUIS GABRIEL 2013 1
02017094 CASTRO TRUJILLO LUIS GABRIEL 2014 1
02017094 CASTRO TRUJILLO LUIS GABRIEL 2015 1,000,000
02412543 CASTRO UMBARILA YENNY MARCELA 2014 3,000,000
00867704 CASTRO URIBE INGENIEROS  S A S 2015 7,686,841,256
00838816 CASTRO VALBUENA ANAIS LISBETH 2015 19,883,333
02487392 CASTRO VALDES LUZ NELLY 2014 1,230,000
02513328 CASTRO VALENCIA ANGEL MARIA 2014 1,200,000
02458388 CASTRO VALENCIA ROSLAY 2014 2,500,000
01179084 CASTRO VALENZUELA LUZ ANGELA 2015 4,500,000
02475752 CASTRO VALERO ADCANGEL 2014 20,000,000
02436551 CASTRO VANEGAS SANDRA PATRICIA 2014 600,000
02440306 CASTRO VARELA JUAN PABLO 2014 1,200,000
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00690576 CASTRO VARGAS GABRIEL 2014 5,200,000
02480562 CASTRO VARGAS GERALDIT PAOLA 2014 1,000,000
02258577 CASTRO VARGAS LILIANA PATRICIA 2015 3,600,000
01719851 CASTRO VARGAS MANUELA 2008 900,000
01719851 CASTRO VARGAS MANUELA 2009 900,000
01719851 CASTRO VARGAS MANUELA 2010 900,000
01719851 CASTRO VARGAS MANUELA 2011 900,000
01719851 CASTRO VARGAS MANUELA 2012 900,000
01719851 CASTRO VARGAS MANUELA 2013 900,000
01719851 CASTRO VARGAS MANUELA 2014 900,000
01719851 CASTRO VARGAS MANUELA 2015 1,280,000
02417366 CASTRO VARGAS ROMELIA 2014 1,200,000
02374650 CASTRO VEGA FREDY MARK 2015 3,000,000
02247617 CASTRO VEGA JOHANA ANDREA 2015 700,000
02480737 CASTRO VEGA MAURICIO 2014 700,000
02478507 CASTRO VEGA NELSON DE JESUS 2014 4,000,000
01947479 CASTRO VELANDIA MARIA VISITACION 2015 1,000,000
02514284 CASTRO VELEZ FREDDY ALEJANDRO 2014 1,200,000
02427342 CASTRO VELEZ MICHAEL FAVIAN 2014 800,000
00718621 CASTRO VERGARA NEXA YAMIRA 2015 1,600,000
01686453 CASTRO VERU MARIA TERESA 2015 1,200,000
02324501 CASTRO VILLAGRAN ANA ROSA ALBA 2014 1,200,000
01905030 CASTRO VILLARREAL HECTOR GERMAN 2010 1,000,000
01905030 CASTRO VILLARREAL HECTOR GERMAN 2011 1,000,000
01905030 CASTRO VILLARREAL HECTOR GERMAN 2012 1,000,000
01905030 CASTRO VILLARREAL HECTOR GERMAN 2013 1,000,000
01905030 CASTRO VILLARREAL HECTOR GERMAN 2014 1,000,000
01905030 CASTRO VILLARREAL HECTOR GERMAN 2015 1,000,000
01828876 CASTRO VILLARREAL HEIDY 2015 20,000,000
02473608 CASTRO WILCHES JOHN SEBASTIAN 2014 1,000,000
01258456 CASTRO Y RODRIG COMUNICACIONES 2015 500,000
02409960 CASTRO ZAMORA YEIMI ALEXANDRA 2014 1,000,000
00969785 CASTRO ZAPATA FLOR NEDY 2012 1,000,000
00969785 CASTRO ZAPATA FLOR NEDY 2013 1,000,000
00969785 CASTRO ZAPATA FLOR NEDY 2014 1,000,000
00969785 CASTRO ZAPATA FLOR NEDY 2015 1,000,000
02402539 CASTRO ZAPATA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02337883 CASTROS&ASOCIADOS SAS 2015 50,000,000
02457994 CASUAL 7 2015 1,200,000
01298038 CAT & ANT S A S 2015 6,923,000
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01385848 CAT COMMUNICATION 2015 3,000,000
02379236 CAT DOG VETERIANARIA 2014 100,000
02379236 CAT DOG VETERIANARIA 2015 1,200,000
02310492 CAT INGENIERIA MANTENIMIENTO Y
FABRICACION INDUSTRIAL
2015 1,500,000
02174809 CAT NG PRODUCCIONES S A S 2015 6,000
01839710 CAT PUBLI LTDA 2013 5,598,000
01839710 CAT PUBLI LTDA 2014 3,897,000
01839710 CAT PUBLI LTDA 2015 2,812,000
02260422 CATA?O VASQUEZ WILSON ANTONIO 2014 1,232,000
02432497 CATACION PUBLICA 2015 1,000,000
02365494 CATALAN TUNJANO JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
02469076 CATALINA BOTERO GOMEZ SAS 2014 10,000,000
01467112 CATALINA GARDEAZABAL LIMITADA 2014 180,300,000
00348037 CATALINA HERRERA N MUEBLES Y DISEÑOS 2015 11,250,000
02131275 CATALINA MERIZALDE S A S 2014 3,000,000
02131275 CATALINA MERIZALDE S A S 2015 3,000,000
02507491 CATALISYS S A S 2014 3,000,000
02067707 CATALUÑA BAR 2015 1,000,000
01748930 CATALUÑA TRANSPORTE DE CARGA S A 2015 14,466,962,601
02436645 CATAMA FORERO JOSE MANUEL 2014 1,000,000
01165527 CATAMA MONICO JOSE DE LOS SANTOS 2015 300,000
02433795 CATAMUSCAY CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02504661 CATANJO INVERSIONES S.A.S. 2014 20,000,000
02473283 CATAÑEDA CARDONA JHON EVER 2014 20,000,000
02398014 CATAÑO ESPINOSA CRISTIAN FELIPE 2014 7,500,000
00114463 CATAÑO GOMEZ JAIRO 2015 8,585,768,055
02495337 CATAÑO MALAGON ANDRES FABIAN 2014 35,000,000
02312867 CATAÑO SANCHEZ LEO JAVIER 2014 1,200,000
02312867 CATAÑO SANCHEZ LEO JAVIER 2015 1,250,000
01721948 CATAPULTA PRODUCCIONES LTDA 2015 500,000
00628688 CATAR ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S 2015 1,656,868,230
02405586 CATASTRALES SAS 2015 2,000,000
02124998 CATATO LITTLE BOUTIQUE S.A.S. 2015 43,345,515
02280863 CATDOG CORPORATION CENTRO
ESPECIALIZADO VETERINARIO
2015 10,500,000
02168137 CATDOG CORPORATION S A S 2015 496,136,883
02319974 CATDOG CORPORATION SAS LOCAL 150 2015 4,200,000
01601565 CATECH LTDA 2014 2,000,000
01601565 CATECH LTDA 2015 2,000,000
02000166 CATECOL SAS 2012 2,000,000
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02000166 CATECOL SAS 2013 2,000,000
02000166 CATECOL SAS 2014 2,000,000
02000166 CATECOL SAS 2015 2,000,000
02229381 CATEDRA MATERIALES EDUCATIVOS 2015 10,000,000
02138066 CATEDRAL DE VIDRIOS SAS 2015 90,901,159
01804483 CATEDRAL TECNOLOGIAS LTDA 2015 15,483,000
02485891 CATEMAR INVESTMENTS S.A.S 2014 50,000,000
02391346 CATEMI SAS 2015 10,923,423
01507550 CATENA CONSULTORES LTDA 2015 335,883,492
02358929 CATERIN ESCOBAR S A S 2015 50,986,597
02438077 CATERING & FRUTS SAS 2014 32,000,000
01870462 CATERING & GASTRONOMIA 2015 1,200,000
02363362 CATERING & IGA SERVICE S A S 2014 52,906,581
02513461 CATERING 2RA S A S 2014 2,000,000
02293632 CATERING CELTA SAS 2015 1,000,000
02304704 CATERING CHEF ANTONIO 2015 7,700,000
02071489 CATERING DE PRISA Y BUEN COMER 2015 3,000,000
02108544 CATERING EL TAMBOR 2013 197,693,093
02108544 CATERING EL TAMBOR 2014 216,693,093
02108544 CATERING EL TAMBOR 2015 216,693,093
02041378 CATERING FOOD EXPRESS SAS 2015 5,000,000
02346993 CATERING FULL SERVICES S A S 2014 100,000
02346993 CATERING FULL SERVICES S A S 2015 100,000
02108898 CATERING HEALTH SAS 2015 911,188,173
02491625 CATERING MULTISERVICIOS SAS 2015 15,103,000
00888290 CATERING SERVICE 2015 500,000
02024565 CATERING SERVICE DELI S.A.S 2015 7,074,913,180
02448734 CATERING SERVICES LOGISTICS S A S 2014 1,000,000
01513041 CATERING SOLUTIONS LTDA 2015 32,335,761
02238398 CATERPILLAR COMERCIAL S.A DE C.V
SUCURSAL COLOMBIA
2015 58,249,936,175
01411315 CATHEDRAL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 112,000,000
02047660 CATIMINI 2015 201,763,631
01354039 CATM EMERALD EXPORT 2015 249,203,000
01854470 CATM YA EMERALD EXPORT 2015 90,200,000
02417865 CATMAN SERVICES SAS 2015 35,438,000
02396762 CATOLICO AVILA GABRIEL ANTONIO 2015 5,000,000
02441622 CATON COLOMBIA 2015 46,751,000
02054112 CATORNICOL SAS 2015 622,218,136
02308154 CATS Y DOGS PET MARKET 2015 1,000,000
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01706166 CATSOLD NR CONSTRUCCIONES LTDA - 2015 62,650,000
02353119 CATTLEYA FARM SAS 2015 316,480,000
01323538 CATTLEYA FLORISTERIA 2015 7,680,000
02420789 CATTO ENTERPRISE SAS 2015 416,563,390
02147564 CATU TV SAS 2014 35,843,000
02449999 CATUCHE ERNESTO 2014 1,200,000
01970457 CAUCALI BARRIGA JORGE IGNACIO 2015 500,000
02469083 CAUCALI DE ROMERO ANA ELVIA 2014 800,000
02299835 CAUCALI MORENO ANA LIBIA 2014 600,000
02054995 CAUCALI VASQUEZ DIEGO MAURICIO 2015 1,500,000
02140937 CAUCAYO CORREA DIEGO 2014 1,000,000
02478973 CAUCHA CABEZAS LUZ HERMELINDA 2015 1,100,000
02278838 CAUCHO MOTOS NA 2015 2,000,000
00290573 CAUCHO REPUESTOS 2014 5,000,000
00290573 CAUCHO REPUESTOS 2015 5,200,000
00121266 CAUCHOMETAL LIMITADA 2015 874,301,837
02021067 CAUCHOPAR S A 2015 1,027,621,551
00681195 CAUCHOS DE INGENIERIA LTDA 2015 108,522,279
02504581 CAUCHOS DINAMICOS S A S 2015 102,619,313
00179156 CAUCHOS ECA LTDA 2015 60,868,000
01814529 CAUCHOS EL CACIQUE COLOMBIA S.A.S 2015 3,900,788,478
01886722 CAUCHOS INDUSTRIALES JBC 2015 2,686,000
02070933 CAUCHOS J Y V ACCESORIOS 2013 1,600,000
02070933 CAUCHOS J Y V ACCESORIOS 2014 1,700,000
02070933 CAUCHOS J Y V ACCESORIOS 2015 1,800,000
01427582 CAUCHOS LA 29 SAS 2015 844,641,688
00910460 CAUCHOS LE PUENTE ARANDA 2015 5,000,000
00656811 CAUCHOS LIZARPEZ 2015 10,900,000
02348968 CAUCHOS LIZARPEZ 2 2015 1,900,000
02260324 CAUCHOS PRADO 2015 4,065,000
01157537 CAUCHOS PUNTO 66 2015 10,500,000
02484243 CAUCHOS UNIVERSAL 2015 1,000,000
02511099 CAUCHOS Y CAUCHOS JD 2015 1,000,000
02460777 CAUCHOS Y LAMINAS SAS 2014 170,000,000
00504518 CAUCHOS Y LUJOS AUTOMOTRIZ LA CARACAS 2015 7,000,000
02479064 CAUCHOS Y PACHAS 7 DE AGOSTO 2015 1,150,000
02518720 CAUCHOS Y REPUESTOS KARS 2015 1,200,000
02350452 CAUCHOS Y SOPORTES EN LLANTA DONDE EL
CHUECO
2015 1,200,000
02400128 CAUCHOS Y SOPORTES M G 2015 9,800,000
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01132801 CAUSA EFECTO COMUNICACIONES
ESTRATEGICAS E.U.
2015 1,000,000
01658085 CAUSAYA RIVERA ANGELA EUGENIA 2015 1,000,000
02309821 CAUSIL COGOLLO ROSA ELENA 2014 2,000,000
01363587 CAUSIL DIAZ MIGUEL ALFONSO 2015 1,030,000
02471457 CAUSIL GUERRA DARWIN DE JESUS 2014 3,000,000
02486892 CAUSIL PEREZ GENALDO LUIS 2014 1,000,000
02513849 CAUSIL URIBE GENNENVIE 2014 2,000,000
01789270 CAUTION WEAR COMPANY 2015 9,000,000
01763635 CAV ARQUITECTOS S A S 2014 1,432,965,969
01155402 CAV QUIMICA 2015 1,000,000
02498131 CAVA DI PIETRA POLLERIA 2015 1,200,000
01891627 CAVA VIEJA 2015 2,000,000
02166991 CAVACONS 1407 SAS 2015 20,000,000
02378848 CAVAL DISTRIBUIDORA S A S 2015 115,447,741
00917201 CAVALCO 2015 50,000
02447924 CAVALLO CONTRERAS ORLANDO SALVADOR 2014 14,000,000
02408777 CAVANZO MYRIAM 2014 500,000
02019169 CAVANZO PUENTES LUIJHIN ALEXANDER 2015 1,250,000
00152544 CAVAR S.A 2015 4,649,416,389
01590139 CAVARO ABOGADOS LTDA 2015 83,570,809
01970873 CAVCA LIMITADA 2015 282,807,689
00820237 CAVELIER ABOGADOS 2013 5,922,663,199
00820237 CAVELIER ABOGADOS 2014 6,874,400,792
00820237 CAVELIER ABOGADOS 2015 6,874,400,792
02052966 CAVELIER FRANCO BEATRIZ 2015 100,371,000
02003325 CAVI INTERNATIONAL S A S 2015 3,600,000
01894058 CAVIAG S A S 2015 239,592,880
00185830 CAVIATIVA MUÑOZ GILBERTO 2015 468,516,899
02490121 CAVICHE DIAZ MISAEL 2014 1,000,000
00489450 CAVICUEROS S A S 2015 6,429,684,898
02433069 CAVIEDES BAUTISTA FABIO 2014 1,000,000
02400229 CAVIEDES BENITEZ WELFFY ADRIAN 2014 3,000,000
02510725 CAVIEDES BERNAL OMAIRA ROCIO 2014 10,000,000
00763551 CAVIEDES BUITRAGO LUZ MARINA 2015 500,000
02510154 CAVIEDES CESPEDES YEISON ALEXANDER 2015 4,000,000
02345864 CAVIEDES CORTES ALINA 2014 1,000,000
02345864 CAVIEDES CORTES ALINA 2015 1,000,000
00918492 CAVIEDES FORERO GIOVANA 2015 4,000,000
00921698 CAVIEDES FORERO VIVIANA 2014 10,000,000
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00921698 CAVIEDES FORERO VIVIANA 2015 10,000,000
01612588 CAVIEDES HERNANDEZ LUIS ARTURO 2015 1,288,000
00890459 CAVIEDES LOPEZ YOLANDA 2015 3,000,000
02450964 CAVIEDES LUNA ANGELA TATIANA 2014 100,000
02466043 CAVIEDES MANDON JULIO CESAR 2014 1,200,000
02504358 CAVIEDES MARTINEZ RODULFO 2014 10,000,000
01623169 CAVIEDES MURILLO SENELIA 2015 500,000
02318823 CAVIEDES RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2015 1,100,000
02482209 CAVIEDES RUIZ SANDRA LISETTE 2015 1,000,000
02367773 CAVIEDES SABOGAL MONICA ROCIO 2014 1,200,000
02453147 CAVIEDES SALAZAR MONICA ANDREA 2015 1,000,000
02358787 CAVIEDES SALDAÑA MARCELA 2015 6,000,000
01805056 CAVIEDES SANDOVAL SANTOS 2015 9,493,754,477
02484612 CAVIEDES TELLEZ DIANA MILENA 2014 3,080,000
02306104 CAVIEDES TORRES EDGAR RENNY 2014 1,000,000
02241888 CAVIEDES TRUJILLO ALEXANDER 2015 2,400,000
02198069 CAVIEDES VARGAS ALVARO 2015 10,000,000
01692124 CAVIEDES VARGAS ESPERANZA 2015 800,000
02456140 CAVIELES ASOCIADOS SOLUCION
EMPRESARIAL SAS
2015 5,969,543
02496629 CAVIETIVA ROJAS YOHANNA 2014 1,200,000
01892231 CAVILLANTAS 2015 1,237,697
02479778 CAVIPOLLO 2015 10,000,000
02278066 CAVISABE SAS 2014 20,000,000
02278066 CAVISABE SAS 2015 25,000,000
01784197 CAVIYOJHEL CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 25,000,000
02421123 CAVR REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS
SAS
2014 5,000,000
02460591 CAVV ABOGADOS CONSULTORES S A S 2014 100,000
02470232 CAYCEDO FAJARDO LUIS MATEO 2014 10,000,000
02265767 CAYCEDO HERNANDEZ WILSON GERMAN 2014 1,000,000
02265767 CAYCEDO HERNANDEZ WILSON GERMAN 2015 1,000,000
02460933 CAYCEDO JIMENEZ DIEGO FERNANDO 2014 6,000,000
00863561 CAYCEDO LOZANO ABEL 2015 1,300,000
01824849 CAYCEDO MELO JAVIER 2015 3,500,000
02416637 CAYCEDO RODRIGUEZ HEINER ANDRES 2014 1,000,000
01702714 CAYCEDO ROMERO CARLOS ALBERTO 2011 200,000
01702714 CAYCEDO ROMERO CARLOS ALBERTO 2012 200,000
01702714 CAYCEDO ROMERO CARLOS ALBERTO 2013 200,000
01702714 CAYCEDO ROMERO CARLOS ALBERTO 2014 200,000
01702714 CAYCEDO ROMERO CARLOS ALBERTO 2015 200,000
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02452563 CAYETANO VASQUEZ KELLY PATRICIA 2014 100,000
00674881 CAYO ALONSO DUARTE SUAREZ Y COMPAÑIA S
EN C
2015 563,675,900
01529991 CAYTO TRACTOR SAS 2015 7,605,775,000
02529189 CAZA CONSTRUCTORES SAS 2014 20,000,000
02396919 CAZABO S A S 2014 3,000,000
02421678 CAZARES PRECIADO ROSA ALEXANDRA 2014 5,000,000
01938276 CAZUELAS DOÑA SUSANA EXITO COUNTRY 2015 100,000
01938281 CAZUELAS DOÑA SUSANA EXITO LA 80 2015 100,000
01950823 CAZUELITOS DE SURAMERICA 2015 1
02303211 CB ECO SAS 2015 1,000,000
02454062 CB FINANCIAL CONSULTING LTDA 2014 1,000,000
02328592 CB GLOBAL SOLUTIONS S A S 2014 10,784,205
01878806 CB INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA
LTDA.
2015 602,197,728
00179252 CB INGENIEROS  S A 2014 718,061,207
02499561 CB PROYECTOS S.A.S 2014 5,000,000
02364850 CB SOLUCIONES SAS 2015 2,452,418
02397111 CBC CONSTRUCCIONES ASOCIADOS SAS 2014 1,500,000
01793043 CBC CONSTRUCTORES 2015 500,000
02332393 CBC CONSTRUCTORES S A S 2014 350,000,000
02332393 CBC CONSTRUCTORES S A S 2015 354,862,609
01892426 CBC S.A.S 2015 53,487,000
02194505 CBC SOLUTIONS GROUP  SAS 2015 20,000,000
00352109 CBI CARIBE LTD. 2015 8,185,129,000
02499197 CBL COMERCIALIZADORA BARREAT LEMOINE
SAS
2014 70,000,000
01782735 CBN INVERSIONES Y CAPITALES S A 2015 636,827,031
01601577 CBP CONSULTORIA S.A.S 2014 282,744,153
02522068 CBU HUMAN CAPITAL INTERNATIONAL
CONSULTING S.A.S
2015 100,000
02260673 CC ASOCIADOS S A S 2014 10,000,000
02260673 CC ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
01293480 CC INGENIERIA  S A S 2015 414,104,000
01923922 CC&C CONTADORES SAS 2015 1,000,000
00616556 CCA COMPAÑIA DE CONSULTORIA AMBIENTAL
LTDA
2015 1,617,212,807
01285953 CCA CONSTRUCTORES S.A.S. 2015 292,415,193
02209461 CCA CONTADORES CONSULTORES ASESORES
SAS
2015 759,335,150
01859890 CCAFLEX SOLUTION SYSTEM 2015 1,000,000
02395382 CCAR SAS 2014 20,000,000
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02395382 CCAR SAS 2015 20,000,000
02455977 CCC HAYUELOS 2015 482,345,549
02180483 CCC S A S CONSTRUCTORA CONDOMINIOS
CAMPESTRES S A S
2013 225,307,450
02180483 CCC S A S CONSTRUCTORA CONDOMINIOS
CAMPESTRES S A S
2014 226,289,458
02180483 CCC S A S CONSTRUCTORA CONDOMINIOS
CAMPESTRES S A S
2015 226,289,458
01617887 CCD INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2015 4,257,399,567
02410003 CCDO SAS 2014 10,000,000
02238882 CCE TECHNICAL SERVICES 2015 574,973,605
01192941 CCE TECHNICAL SERVICES INC 2015 574,973,605
02431583 CCEIS SAS 2014 10,000,000
01430565 CCENECA COMERCIAL LTDA 2014 6,796,945,538
01982393 CCERI INVERSIONES S A S 2015 3,708,212,870
02349723 CCF CUP & CAKE FACTORY BOGOTA SERVICES
SAS
2015 43,762,638
00201007 CCH MUSICAL S.A.S. 2015 812,817,000
02420739 CCM & DISEÑOS SAS 2014 1,500,000
01165880 CCM COMPAÑIA COLOMBIANA DE MAQUINARIA
LTDA
2015 584,874,942
02252713 CCM CONTRATISTAS CIVILES Y MECANICOS
SAS
2015 13,171,507,000
02523844 CCM SOLUTIONS 2015 1,200,000
02139129 CCM VIDRIOS Y ALUMINIOS S A S 2014 20,000,000
02174952 CCR ASESORES INMOBILIARIOS S A S 2015 1,000,000
02254388 CCR CONSTRUCCIONES CIVILES RODRIGUEZ S
A S
2015 1,280,000
02103106 CCR INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2015 2,729,822,517
02519603 CCS ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS 2015 61,710,000
02487562 CCS SYSTEMS S.A.S 2015 7,813,085
01773367 CCU TELEVISION LTDA 2015 160,751,195
02033547 CD LIFE 2011 1
02033547 CD LIFE 2012 1
02033547 CD LIFE 2013 1
02033547 CD LIFE 2014 1
02480196 CD OCEANOS AZULES S A S 2015 1,000,000
02494821 CD PROYECTOS DECORATIVOS 2015 1,000,000
02396965 CD3 INVESTMENT ENTERPRISE S A S 2015 9,215,782
02476656 CDA AUTO CONTROL LA 19 SAS 2015 250,000,000
02478812 CDA AUTO CONTROL LA 19 SAS 2015 250,000,000
01592651 CDA CAR PITS S.A. 2015 729,656,359
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02508997 CDA CARROS Y MOTOS BOGOTA D C 2015 20,000,000
02383119 CDA CARROS Y MOTOS BOGOTA D C SAS 2015 20,000,000
01748728 CDA CERTIFIKAR S A 2015 612,134,785
01985700 CDA INTECO SAS 2015 2,880,380,148
02340118 CDA MOTOS BOGOTA LTDA 2014 20,000,000
02491381 CDA SANTA FE S A S 2014 50,000,000
02511127 CDA SANTA LIBRADA 2015 1,860,140,712
02317192 CDA TECNI-LALO S A S 2015 95,639,000
02355994 CDA TECNILALO 2015 5,000,000
01959626 CDA UNIMILENIO 2015 7,478,025,774
01812361 CDA UNIMILENIO S A S 2015 7,478,025,774
02059471 CDC OPINION SAS 2013 58,944,640
01858912 CDC SOFTWARE INGENIERIA S.A.S. 2014 30,487,000
02437692 CDECO SAS. 2015 151,180,683
02296435 CDG TECNOLOGIA SAS 2015 167,121,000
01946049 CDM COLOMBIA S A S 2015 4,223,000
02076624 CDM SANTA ISABEL 2015 289,929,382
01433575 CDM SEGURIDAD 2015 1,200,000
02001294 CDM SMITH INC 2015 4,304,254,156
02422178 CDR COMUNICACIONES S A S 2015 10,000,000
02351158 CDS BENJAMIN HERRERA 2015 7,500,000
02315831 CDS CONSULTORES SAS 2014 367,228,735
02480862 CDT ACCESORIOS 2015 1,000,000
01578097 CE ASE INGENIERIA LTDA 2015 20,000,000
02321097 CE MUSIC & BRANDING S A S 2014 39,616,489
02006015 CE OUTSOURCING SERVICIOS SAS 2015 6,689,000
02009398 CE& EME COMUNICACIONES S.A.S. 2015 78,161,000
01790923 CE&CO ADMINISTRACIONES S.A.S 2015 2,000,000
01996008 CE&DH SAS 2015 33,605,491
00974121 CEA ACADEMIA ACTUAL AUTO NUEVO MILENIO 2015 10,000,000
02481333 CEA AUTO PANTOJA 2015 1,000,000
00645139 CEA AUTO PANTOJA LTDA 2015 104,136,464
02165907 CEA AUTO STOP NORTE 2015 2,200,000
02182287 CEA AUTO STOP SUR 2015 2,200,000
02253481 CEA AUTOAPRENDIZAJE 2015 513,665,916
02475233 CEA CENTRO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA DEL ORIENTE S A S
2014 90,000,000
01429148 CEA CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES
AUTOVILLAS
2014 15,000,000




02455815 CEA CHOCONTA 2015 5,000,000
01438091 CEA CONSTRUCCIONES EQUIPOS Y ASESORIAS
S A S
2015 34,000,000
02361589 CEA EXPERTOS AL VOLANTE 2015 11,200,000
02312193 CEA SUPERIOR DE LA CONDUCCION 2015 1,000,000
01534514 CEAC SALUD_ 2015 10,000,000
02343680 CEAPCAR-CENTRO DE ENSEÑANZA
AUTOMOVILISTICA PRACTICAR BOGOTA
2015 1,000
01976144 CEASER MICHAEL SCOTT 2015 95,500,000
02233126 CEAT EDUCATIONAL SOLUTIONS & THERAPIES
SAS
2015 2,000,000
02424403 CEAUTO ORIENTE SAS 2014 30,000,000
00842852 CEB INGENIERIA SAS 2015 2,365,596,000
02200929 CEB METALMECANICA SAS 2015 8,781,005
02201092 CEB METALMECANICA SAS 2015 8,781,005
01533312 CEBA 2015 3,058,057,526
01576582 CEBA - MASCOTAS 2015 66,812,000
01702530 CEBA MASCOTAS 2015 1
01653239 CEBA-MASCOTAS 2015 71,811,000
02214850 CEBACAR SAS 2015 368,785,050
00607935 CEBALLOS AGUIRRE ORLANDO 2014 2,000,000
00607935 CEBALLOS AGUIRRE ORLANDO 2015 2,000,000
02490356 CEBALLOS CAMACHO FABIO ALEXANDER 2014 10,000,000
02491442 CEBALLOS CAMACHO JAIVER ANTONIO 2014 3,000,000
02414208 CEBALLOS CASTAÑEDA LADY KATHERINE 2014 700,000
01660129 CEBALLOS CASTRILLON JOSE LUIS 2015 2,400,000
02319235 CEBALLOS CUBILLOS NIDIA LUCIA 2014 1,200,000
01129495 CEBALLOS DELGADO JOKNEY DANIEL 2015 2,500,000
02192029 CEBALLOS FRANKY EDGAR CAMILO 2014 1,232,000
02205648 CEBALLOS GONZALEZ ANTONIO JOSE 2015 1,000,000
00964481 CEBALLOS GONZALEZ WILSON ARMANDO 2015 2,500,000
02437033 CEBALLOS GUERRERO JULIO CESAR 2014 5,544,000
02429978 CEBALLOS GUTIERREZ MARIA TERESA 2014 500,000
00944830 CEBALLOS HINCAPIE LUZ MARINA 2014 1,000,000
00944830 CEBALLOS HINCAPIE LUZ MARINA 2015 1,000,000
02506886 CEBALLOS HINCAPIE MARLENY DE JESUS 2015 1,200,000
02410221 CEBALLOS HURTADO LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02457519 CEBALLOS MEZA YUDILA ESTHER 2014 200,000
01878095 CEBALLOS MIZAR ALBEIRO DE JESUS 2014 1,100,000
01878095 CEBALLOS MIZAR ALBEIRO DE JESUS 2015 1,200,000
02488998 CEBALLOS PINEDA OLGA ROCIO 2014 1,000,000
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02494010 CEBALLOS QUIJANO INGRID LILIANA 2014 500,000
02396624 CEBALLOS RICARDO ALBERTO 2014 1,000,000
02436438 CEBALLOS RICO LILIANA 2014 650,000
01883396 CEBALLOS SILVA S.A.S. 2015 34,435,604
02418411 CEBALLOS TOVAR WILLIAM ANDRES 2014 1,200,000
01199496 CEBALLOS VARGAS SANDRA PATRICIA 2015 2,525,000
02441179 CEBALLOS YANDAR BORYS MARCELO 2014 6,000,000
01622705 CEBALLOS ZAMBRANO MARIA JOSEFA 2015 5,620,000
00412704 CEBALLOS ZULUAGA CARLOS ENRIQUE 2015 332,000,000
02434353 CEBALLOS ZUÑIGA DUBISNETH 2015 1,100,000
01633048 CEBATRIPLEX 2013 900,000
01633048 CEBATRIPLEX 2014 900,000
01633048 CEBATRIPLEX 2015 900,000
01921653 CEBCO SAS 2015 40,000,000
02289237 CEBE GROUP S A S 2015 504,615,000
02262432 CEBRA ESTUDIO S A S 2014 54,291,000
01210537 CEBRA S BAGS 2015 3,000,000
01962073 CEBRA S BAGS 2015 3,000,000
01962076 CEBRA S BAGS 2015 3,000,000
01962082 CEBRA S BAGS 2015 3,000,000
01961322 CEBRA S BAGS S A S 2015 454,581,700
01962067 CEBRA S BAGS S A S 2015 3,000,000
02190544 CEBRA S BAGS S A S 2015 3,000,000
01560062 CEBRA´ S BAGS 2015 3,000,000
01711315 CEBRA' S BAGS 2015 3,000,000
02225488 CEBRAZUL BY MARCELA LONDOÑO 2015 5,500,000
00082162 CEC INGENIEROS LIMITADA 2015 252,835,448
01623983 CEC OSHA COLOMBIA SAS 2015 245,593,087
02413919 CECA CONSULTORES LTDA. 2014 5,000,000
02414327 CECILDAGO SAS 2014 10,000,000
01910052 CECILIA ANGULO STORE 2015 1,750,000
00008186 CECILIA RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ S EN C 2015 2,671,708,109
02325361 CECISAN S A S 2014 9,469,000
02303377 CECOLOR S.A.S 2015 636,419,440
01873401 CECUR S A S 2015 1,106,543,425
02219539 CECY STILOS 2015 1,000,000
01627674 CEDAR CRYSTAL CHEMICAL S A 2015 2,500,000
02484590 CEDAR HILL S A S EN LIQUIDACION 2014 1,000,000




02473979 CEDARS CONSTRUCTION COMPANY SAS 2015 2,500,000
01728233 CEDECO INGENIEROS CIVILES LTDA 2015 181,509,000
00568112 CEDEÑO AVELLA E HIJOS S C S 2015 45,100,000
02331331 CEDEÑO CHALA ELKIN FABIAN 2014 1,500,000
00498317 CEDEÑO CISNEROS ALBA CONSUELO 2015 6,000,000
02088879 CEDEÑO CORDOBA RUBEN ALEJANDRO 2015 1,200,000
01913735 CEDEÑO FARFAN PEDRO LUIS 2015 5,000,000
02485263 CEDEÑO FERMIN YULEIMA DEL CARMEN 2014 5,000,000
02500945 CEDEÑO GUTIERREZ JARVINSON 2014 1,000,000
02117338 CEDEÑO HUERFANO ANDRES ENRIQUE 2015 7,000,000
02413810 CEDEÑO LOPEZ DIEGO FERNANDO 2014 500,000
02264749 CEDEÑO ORTIZ SANDY GIOVANNA 2014 3,000,000
02264749 CEDEÑO ORTIZ SANDY GIOVANNA 2015 4,000,000
02456573 CEDEÑO ORTIZ TATIANA 2015 2,000,000
01979814 CEDI FINANZAS & FACTORING S.A. 2015 241,354
02377994 CEDIEL BOLAÑOS FABIAN MAURICIO 2014 1,000,000
02495922 CEDIEL BOLAÑOS JAIME ALBERTO 2014 1,000,000
01439586 CEDIEL CESPEDES AMANDA 2015 5,000,000
00511648 CEDIEL DE CASTAÑEDA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01330183 CEDIEL MEJIA SANDRA 2015 11,200,000
02455738 CEDIEL MORALES JARLAN STIVEN 2014 10,000,000
02483269 CEDIEL VELASQUEZ HECTOR 2014 1,000,000
02455437 CEDIEL WILCHES RUBY ESPERANZA 2014 200,000
01890483 CEDINSI LTDA 2015 67,378,000
01321101 CEDIPARTES 2014 1,000,000
01321101 CEDIPARTES 2015 1,000,000
02371401 CEDISTEC S.A.S. 2014 3,500,000
01241034 CEDIT LTDA 2015 4,124,819,277
00567304 CEDRELA S A S 2015 4,641,378,061
01653893 CEDRITEL 2015 1,000,000
01911037 CEDRO ANDINO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,156,647,091
01628763 CEDRO EDITORES LIMITADA 2015 324,632,533
02487661 CEDROANDINA SAS 2014 4,000,000
01157893 CEDROS Y CAOBAS MARIN & CIA S EN C 2015 901,644,926
02466016 CEFAL DE COLOMBIA VIDRIOS Y ALUMINIOS
S A S
2015 50,000,000
02381080 CEFE REPUESTOS Y LUJOS 2015 9,000,000
02275215 CEFIRO TEJIDO S A S 2014 105,137,357
01334707 CEFRARO SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2014 500,000
01334707 CEFRARO SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2015 500,000
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02175874 CEG GROUP SAS 2015 461,607,906
00182659 CEGUIMOR LTDA 2014 393,701,675
02135160 CEI ASESORIAS & CONSULTORIAS SAS 2015 1,225,400
01818654 CEI CONSULTORES EMPRESARIALES
INTERNACIONALES LTDA.
2014 40,695,413
02422851 CEIBA-ING CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
01988674 CEICOS SAS 2015 61,192,671
02408977 CEIMER S A S 2014 2,000,000
02259528 CEINFES CENTRO DE INVESTIGACION Y
FORMACION PARA LA EDUCACION SUPERIOR
2015 50,000,000
02020450 CEITAC SAS 2015 200,673,554
02145260 CEKAED SECURITY LTDA 2015 825,604,159
01926866 CEL DISTRIBUCIONES 2015 10,000,000
01538871 CEL X RAY S A S 2015 1,448,647,341
02241514 CEL YULAU´S 2015 1,263,800
01973232 CELAC - CENTRO LATINOAMERICANO DE
CERTIFICACION S.A.S
2015 163,521,775
02433614 CELADA PASTRANA CAROLINA 2015 1,000,000
01922781 CELAGEM SAS 2014 878,779,000
02516733 CELANO SAS 2015 20,000,000
01155438 CELBEEPER LIMITADA 2015 164,912,669
00593282 CELBRIOGEN 2015 900,000
01075844 CELCOM CELULARES 2015 700,000
02430277 CELDA FIT SAS 2014 10,000,000
02207131 CELDA INGENIERIA SAS 2015 3,487,344,598
02512972 CELDAS Y COFRES DE COLOMBIA S A S 2014 100,000,000
01915698 CELEBRITIES EVENTOS Y COMUNICACIONES
S.A.S.
2015 1,130,000
01211923 CELEDON GUERRA JORGE 2014 1,000,000
01211923 CELEDON GUERRA JORGE 2015 20,000,000
01515730 CELEITA BAQUERO DIANA MARCELA 2015 1,200,000
02018700 CELEITA CRESPO JOSE ALIRIO 2015 1,200,000
01628345 CELEITA DE CELIS CONSUELO 2012 500,000
01628345 CELEITA DE CELIS CONSUELO 2013 600,000
01628345 CELEITA DE CELIS CONSUELO 2014 700,000
01628345 CELEITA DE CELIS CONSUELO 2015 1,288,000
02423376 CELEITA GARAY RAFAEL ANTONIO 2014 1,232,000
02076449 CELEITA HERNANDEZ GLORIA 2013 2,500,000
00691611 CELEITA JIMENEZ JOSE NOEL 2015 4,200,000
02231421 CELEITA MOLINA JOHNATHAN 2015 1,200,000
02504746 CELEITA PINZON JHON HENRY 2014 1,000,000
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02434558 CELEITA PIÑEROS GABRIEL ANTONIO 2015 1,000,000
02344578 CELEITA REY ZULAY VICTORIA 2014 1,100,000
02344578 CELEITA REY ZULAY VICTORIA 2015 1,100,000
01846644 CELEITA ROMERO ARISTOBULO 2015 1,150,000
02361691 CELEITA VELASCO OMAR EDUARDO 2014 4,000,000
02493795 CELEMIN MENDEZ EDGAR ANDRES 2014 2,464,000
02518662 CELEMIN ROMERO JEISON ESTIVENSON 2015 1,300,000
02271850 CELEMIN SANDRA MILENA 2014 5,000,000
02271850 CELEMIN SANDRA MILENA 2015 5,000,000
02158184 CELEMOTOS 2012 500,000
02158184 CELEMOTOS 2013 500,000
02158184 CELEMOTOS 2014 500,000
02158184 CELEMOTOS 2015 500,000
00594469 CELENO CARDENAS SONIA ESPERANZA 2012 1
00594469 CELENO CARDENAS SONIA ESPERANZA 2013 1
00594469 CELENO CARDENAS SONIA ESPERANZA 2014 1
02003317 CELERISBIOPSIA S.A.S. EN LIQUIDACION 2011 1,200,000
02003317 CELERISBIOPSIA S.A.S. EN LIQUIDACION 2012 1,200,000
02003317 CELERISBIOPSIA S.A.S. EN LIQUIDACION 2013 1,200,000
02003317 CELERISBIOPSIA S.A.S. EN LIQUIDACION 2014 1,200,000
02003317 CELERISBIOPSIA S.A.S. EN LIQUIDACION 2015 1,200,000
01628082 CELI ALONSO DIEGO FABIAN 2015 2,500,000
02232311 CELI ALONSO LEIDY VANESSA 2015 2,500,000
01967987 CELI ALONSO SANDRA MILENA 2015 2,500,000
02284364 CELI LOPEZ SEGUNDO PAULINO 2014 1,000,000
02284364 CELI LOPEZ SEGUNDO PAULINO 2015 1,000,000
02197125 CELI RODRIGUEZ SANIN 2014 1,000,000
02476985 CELI TRUJILLO LUIS MIGUEL 2014 1,200,000
02309303 CELICOM TECHNOLOGY SAS 2015 5,000,000
00639923 CELINA S.A.S 2015 3,708,264,000
00773076 CELIS & ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,994,528,000
01989997 CELIS ALFONSO ANIBAL 2013 900,000
01989997 CELIS ALFONSO ANIBAL 2014 1,000,000
01989997 CELIS ALFONSO ANIBAL 2015 1,200,000
01310254 CELIS ALVAREZ NOHORA EDITH 2015 1,200,000
02196639 CELIS ALZATE JUAN PABLO 2015 1,290,000
00453428 CELIS AMAYA JIMMY OSWALDO 2015 1,804,635,280
01475796 CELIS AMAYA WILLIAM ERNESTO 2015 4,000,000
01492369 CELIS ARAGON NUBIA CECILIA 2015 1,288,700
02425272 CELIS AVELLANEDA BIBIANA MARCELA 2014 600,000
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02318571 CELIS BARRERO LUZ ESTELLA 2015 5,000,000
02059910 CELIS BERMUDEZ METRI ALEJANDRO 2014 5,000,000
02059910 CELIS BERMUDEZ METRI ALEJANDRO 2015 6,500,000
02074672 CELIS CARDENAS GLORIA TERESA 2014 1,170,000
02074672 CELIS CARDENAS GLORIA TERESA 2015 1,170,000
01349504 CELIS CARDENAS JAIRO ALIRIO 2015 4,200,000
02034872 CELIS CASTELLANOS GIGLIOLA JINET 2015 1,230,000
01262015 CELIS CELIS CLARA AURORA 2015 13,000,000
02523503 CELIS CEPEDA HECTOR ALFONSO 2014 1,700,000
00643842 CELIS CESPEDES SERGIO 2015 750,000
02325615 CELIS DE BRICEÑO FLOR MARIA 2014 5,000,000
02146027 CELIS DE GORDO DRUCILA 2015 2,500,000
02438582 CELIS DE LOPEZ BLANCA ENNA 2014 1,232,000
02527164 CELIS DIANA MARYOLY 2014 1,232,000
02500920 CELIS DOMINGUEZ OMAIRA 2014 4,800,000
02460281 CELIS DUARTE GELBERT IGNACIO 2014 700,000
02499545 CELIS EDGAR 2014 1,230,000
02488260 CELIS ESPEJO HEIDY JOHANNA 2014 1,200,000
02044707 CELIS ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS S A S 2015 1,000,000
02499905 CELIS GARCIA ANDREA 2014 1,000,000
01877901 CELIS GARCIA MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01300572 CELIS GARCIA MAURICIO ENRIQUE 2015 17,668,000
01776189 CELIS GOMEZ GIOVANNI MARCEL 2015 281,311,962
02472632 CELIS GONZALEZ KATHERINE 2014 300,000
02413689 CELIS GONZALEZ LUIS HERNANDO 2014 1,150,000
02444382 CELIS GONZALEZ LUISA FERNANDA 2014 250,000
02209165 CELIS GUERRERO PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
02209165 CELIS GUERRERO PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02209165 CELIS GUERRERO PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
00843060 CELIS GUTIERREZ BLANCA LIGIA 2015 1,178,000
02110347 CELIS HERNANDEZ FLOR ALCIRA 2014 1,000,000
02448503 CELIS IBAÑEZ SAUL 2014 1,200,000
01104480 CELIS LADINO MARIA DOLORES 2004 100,000
01104480 CELIS LADINO MARIA DOLORES 2005 100,000
01104480 CELIS LADINO MARIA DOLORES 2006 100,000
01104480 CELIS LADINO MARIA DOLORES 2007 100,000
01104480 CELIS LADINO MARIA DOLORES 2008 100,000
01104480 CELIS LADINO MARIA DOLORES 2009 100,000
01104480 CELIS LADINO MARIA DOLORES 2010 100,000
01104480 CELIS LADINO MARIA DOLORES 2011 100,000
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01104480 CELIS LADINO MARIA DOLORES 2012 100,000
01104480 CELIS LADINO MARIA DOLORES 2013 100,000
01104480 CELIS LADINO MARIA DOLORES 2014 100,000
01104480 CELIS LADINO MARIA DOLORES 2015 100,000
02483367 CELIS LEON JULIETH ALEJANDRA 2014 1,500,000
02484313 CELIS LEON MARTIN EMILIO 2014 1,200,000
02440525 CELIS LEON YOLANDA 2015 650,000
02465599 CELIS LEZAMA NANCY 2014 1,232,000
01054839 CELIS MARQUEZ ALFREDO 2015 500,000
00759934 CELIS MIGUEL ANTONIO 2014 805,700
00759934 CELIS MIGUEL ANTONIO 2015 950,300
01318924 CELIS MONDRAGON JULIO ALFREDO 2015 5,000,000
02473773 CELIS MONTENEGRO JOHANA SOFIA 2014 1,232,000
02455282 CELIS MORALES JESUS ANDRES 2015 100,000
02470801 CELIS PAMA JOSE ALBERTO 2014 4,000,000
02481116 CELIS PARRA ANDRES FELIPE 2015 1,200,000
01309507 CELIS PATIÑO ORLANDO 2015 1,280,000
02492513 CELIS PICO AMPARO 2014 950,000
01954264 CELIS PINILLA LUISA FERNANDA 2015 2,535,000
02026728 CELIS QUEVEDO CINDI CATHERINE 2014 2,200,000
02026728 CELIS QUEVEDO CINDI CATHERINE 2015 2,500,000
01853098 CELIS QUEVEDO ERIKA VIVIANA 2014 2,200,000
01853098 CELIS QUEVEDO ERIKA VIVIANA 2015 2,500,000
02285237 CELIS QUINCHE MARIA ELBINIA 2015 1,200,000
01211134 CELIS QUINTERO SANDRA MILENA 2014 265,147,000
02454266 CELIS RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 50,000
02507206 CELIS ROJAS DIEGO SILDANO 2015 1,288,700
02518287 CELIS ROJAS OTONIEL 2014 1,200,000
02417557 CELIS RUEDA MAYELY ESPERANZA 2014 620,000
02494409 CELIS SALAS DEYANIRA 2014 1,000,000
02452108 CELIS SANCHEZ MARIA NUBIA 2014 1,000,000
02320258 CELIS SANDOVAL ROSA MARIA 2014 1,100,000
02469828 CELIS SOTO BRAYAN ANDRES 2014 1,200,000
02454227 CELIS SUAREZ JOSE ISIDRO 2015 400,000
01627972 CELIS SUAREZ MARISOL 2015 1,000,000
02205791 CELIS UMAÑA CARMEN ELISA 2014 4,000,000
02522922 CELIS VALDERRAMA ANA ALEXANDRA 2014 100,000
01773731 CELIS VASQUEZ SOL MARINA 2015 82,850,517
01310258 CELIS Y CELIS 2002 2015 1,200,000
02460336 CELIS YAÑEZ FABIOLA 2014 10,000,000
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00593536 CELIS ZABALA NUBIA MARIA 2015 810,000,000
02443636 CELIS ZAMUDIO ANA CENED 2014 1,000,000
00869977 CELIVA 2015 90,115,000
01677866 CELL CENTER PUNTO NET 2015 820,000
02449979 CELL COMPANY IMPORTS SAS 2015 30,000,000
01569919 CELL ORIENTE COM 2015 1,100,000
01525595 CELL STATION Y TELEFONICA MOVIL 2013 5,000,000
01525595 CELL STATION Y TELEFONICA MOVIL 2014 6,000,000
01525595 CELL STATION Y TELEFONICA MOVIL 2015 7,000,000
02501572 CELL STORE A P 2015 1,000,000
02444389 CELL STORE AR 2015 1,000,000
02421089 CELL WORKSHOP 2015 1,200,000
02499347 CELL.PHONE 2015 1,000,000
02200102 CELLCOM COMUNICACIONES 2015 1,700,000
02232023 CELLCOMMIMARI 2013 2,000,000
02232023 CELLCOMMIMARI 2014 2,000,000
02232023 CELLCOMMIMARI 2015 2,000,000
02448233 CELLCOMPANY IMPORTS S.A.S 2015 30,000,000
02107870 CELLGER SAS 2015 139,829,403
02084944 CELLHOME SERVICIO TECNICO
ESPECIALIZADO
2015 1,000,000
02486553 CELLPHONE SERVICE SAS 2014 20,000,000
00626931 CELLS FARMACEUTICA S A S 2015 1,020,875,661
00695702 CELLTRONIC LTDA 2012 14,000,000
00695702 CELLTRONIC LTDA 2013 14,000,000
00695702 CELLTRONIC LTDA 2014 14,000,000
00695702 CELLTRONIC LTDA 2015 10,000,000
01099362 CELLTRONIC LTDA 2012 14,000,000
01099362 CELLTRONIC LTDA 2013 14,000,000
01099362 CELLTRONIC LTDA 2014 14,000,000
01099362 CELLTRONIC LTDA 2015 10,000,000
02071700 CELLU COMPANY 2015 1,000,000
02501385 CELLULAR NEXT CO S.A.S. 2014 40,000,000
02479390 CELLULAR NEXT COLOMBIA S A S 2014 15,000,000
01812609 CELMAQ E U 2015 1,000,000
01250560 CELMIRA SALAMANCA & CIA S EN C 2015 10,000,000
01965033 CELMOVIL 1-2 2015 2,000,000
01965034 CELMOVIL GSM 2013 2,000,000
01965034 CELMOVIL GSM 2014 2,000,000
01965034 CELMOVIL GSM 2015 2,000,000
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00862591 CELMY LIMITADA 2014 753,009,998
02200319 CELPEREZ S 2015 1,100,000
02512174 CELTA B 2015 12,000,000
01757576 CELTA TOURS 2014 100,000
01757576 CELTA TOURS 2015 150,000
01668504 CELTAS REPRESENTACIONES LTDA 2015 233,091,514
02191092 CELTEC COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02191092 CELTEC COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02191092 CELTEC COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02358301 CELTECH DYE 2014 1,500,000
02358301 CELTECH DYE 2015 50,000,000
02444132 CELU BRYAN 2015 5,000
02001659 CELU CENTRO JTP 2014 1,000,000
02001659 CELU CENTRO JTP 2015 1,200,000
01301050 CELU CID 2013 1,000,000
01301050 CELU CID 2014 1,000,000
01301050 CELU CID 2015 1,000,000
02346215 CELU ESTEBAN 2014 1,000,000
02346215 CELU ESTEBAN 2015 1,000,000
02089000 CELU MUNDOS 2015 1,050,000
01210273 CELU OPCIONES 2015 9,200,000
01880757 CELU PILLIN 2015 10,000,000
02401630 CELU STEFANY 2015 1,000,000
00832344 CELU VANS LIMITADA 2015 8,519,874,477
01372170 CELU VANS LTDA 2015 10,000,000
02287231 CELU VILLAS II 2015 10,000,000
01972421 CELUCENTRO PUNTO 17 2015 1,000,000
01298730 CELUCOMPUTO LTDA 2015 5,000,000
01925393 CELUCOSTA REAL 2015 12,000,000
02464179 CELUDAZA 2015 1,000,000
02193700 CELUJARIZ 2015 1,000,000
01357805 CELULAR JEY COM 2013 700,000
01357805 CELULAR JEY COM 2014 700,000
01357805 CELULAR JEY COM 2015 700,000
02019235 CELULAR SHOP RR 2015 3,900,000
02328782 CELULAR STORE INC 2015 1,000,000
02338519 CELULAR STORE INC 2 2014 1,000,000
02338519 CELULAR STORE INC 2 2015 1,000,000
01873451 CELULARES A F C W 2014 1,100,000
01873451 CELULARES A F C W 2015 1,200,000
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01923237 CELULARES ACCESORIOS Y TECNOLOGIA COM 2015 3,000,000
02314213 CELULARES J R 2015 600,000
02190511 CELULARES PA CHARLAR 2015 1,800,000
01757060 CELULARES PUNTO 90 2015 1,000,000
02334837 CELULARES Y ACCESORIOS ALEX 2015 700,000
02228631 CELULARES Y ACCESORIOS DAISE 2015 1,200,000
01347815 CELULARES Y ACCESORIOS F S G 2015 1,800,000
01029601 CELULARES Y ACCESORIOS NORVEY J R 2015 1,200,000
02438478 CELUMAC 2015 1,288,000
01429213 CELUMANIA ENTRETENIMIENTO CELULAR S A
S
2015 4,447,831,702
02163625 CELUMIX COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02175868 CELUMODEM COMUNICACIONES 2015 1,834,000
02399835 CELUMOVIL STANLY 2015 1,200,000
02203116 CELUMUÑOZ 2014 1,200,000
02203116 CELUMUÑOZ 2015 1,200,000
02313859 CELUORIENTE ES SAS 2015 51,373,000
02173427 CELUPLAZA  G M 2015 1,000,000
02444370 CELUPLAZA STORE 2015 1,000,000
02246968 CELUSEGURO COLOMBIA SAS 2015 454,487,326
02474133 CELUSERVICIO.COM 2015 60,000,000
02496485 CELUSTAR 20 DE JULIO 2015 1,000,000
02201612 CELUSTAR ACTIVO 2013 1,000,000
02201612 CELUSTAR ACTIVO 2014 1,000,000
02201612 CELUSTAR ACTIVO 2015 1,288,000
01504606 CELUTAXI AEROPUERTO S.A 2015 252,114,938
02188782 CELUTECH COMUNICACIONES 2015 4,500,000
02228464 CELUTECNO 2015 1,200,000
02418589 CELUTOTTI 2015 2,300,000
00897170 CELXINGULARES NUEVOS Y NUEVOS 2015 1,200,000
02503350 CELY & SANDOVAL ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 5,000,000
02418287 CELY ACOSTA DIANA KATHERINE 2015 1,200,000
02527793 CELY AGUILAR SHIRLEY ALEJANDRA 2014 5,000,000
02078321 CELY AMEZQUITA LILIAN ASTRID 2014 2,350,000
02486259 CELY ARIAS HERNAN 2014 1,000,000
02133714 CELY ARISMENDY VANESSA IBETH 2013 1,070,000
01643235 CELY ARIZA LUZ YENNY 2014 1,000,000
01643235 CELY ARIZA LUZ YENNY 2015 1,288,000
02131524 CELY BLANCO JUAN GUSTAVO 2015 3,000,000
02377901 CELY CARDENAS LUZ MIRYAM 2015 4,000,000
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01560789 CELY CASTRO HUGO ALBEIRO 2015 30,000,000
01059039 CELY CELY MARLON ALEXANDER 2015 1,200,000
01267700 CELY CORREA PEDRO CRISTO 2015 1,200,000
01084775 CELY FAJARDO MYRIAM 2014 1,200,000
01084775 CELY FAJARDO MYRIAM 2015 1,280,000
02112583 CELY FLOREZ NOHORA BEATRIZ 2015 1,000,000
02437001 CELY FONSECA ANDREA PAOLA 2015 500,000
02107086 CELY FUENTES SEGUNDO PEDRO 2015 1,000,000
02279910 CELY GOMEZ RODRIGO ARISTOBULO 2015 3,000,000
02458622 CELY GONZALEZ EDWIN FERNEY 2014 10,000,000
00641490 CELY GONZALEZ JOSE 2015 15,245,000
02410733 CELY GONZALEZ JULIO CESAR 2015 1,200,000
01814970 CELY GUAYARA NICOLAS 2015 1,850,000
02423442 CELY HERNANDEZ CRISTHIAN CAMILO 2014 924,000
01788811 CELY HURTADO JORGE ANTONIO 2015 7,000,000
02178564 CELY LADINO JOSE RODOLFO 2015 18,997,185
02285753 CELY LEON MARIA GLORIA 2015 900,000
01153004 CELY MAHECHA ROBERTH WILSON 2015 4,500,000
01472401 CELY MUNAR ARAMINTA 2010 1,000,000
01472401 CELY MUNAR ARAMINTA 2011 1,000,000
01472401 CELY MUNAR ARAMINTA 2012 1,000,000
01472401 CELY MUNAR ARAMINTA 2013 1,000,000
01472401 CELY MUNAR ARAMINTA 2014 1,000,000
01472401 CELY MUNAR ARAMINTA 2015 1,000,000
01760348 CELY NIÑO GUILLERMO 2015 2,100,000
01850965 CELY NIÑO MARIA FERNANDA 2015 1,200,000
02440614 CELY PARRADO JOSE HENRY 2014 1,000,000
02389222 CELY PRIETO RUBEN 2014 5,000,000
02508192 CELY QUINTERO FANNY 2015 1,230,000
02513752 CELY RAMOS MIGUEL ANGEL 2015 10,000
02456856 CELY RINCON LUIS DE JESUS 2014 5,000,000
02509103 CELY RIVERA YULI ANDREA 2014 1,000,000
02404613 CELY RODRIGUEZ HECTOR MANUEL 2014 5,000,000
02512384 CELY RODRIGUEZ LUIS WILMAR 2014 1,230,000
01922129 CELY RODRIGUEZ YILMMAR 2015 800,000
02462793 CELY ROJAS ANGEL MIGUEL 2014 1,200,000
02474351 CELY ROJAS ERICA YASMIN 2014 1,200,000
02421892 CELY ROJAS NAPOLEON 2014 4,000,000
02078768 CELY ROMERO MARIA 2015 1,280,000
02498415 CELY SAAVEDRA OSCAR ANDRES 2014 3,000,000
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02342757 CELY SUAREZ LUIS DANIEL 2015 5,600,000
01966516 CELY TOBO LUIS EDUARDO 2015 6,500,000
02053105 CELY TORRES ORLANDO 2015 1,060,000
02491214 CELY URQUIJO JORGE LUIS 2015 2,500,000
02465841 CELY VALDERRAMA SARA LEONIDE 2014 1,000,000
02498803 CELY ZABALETA JULIETH TATIANA 2014 3,500,000
02082701 CELY ZAPATA NIDYA CARMENZA 2013 9,000,000
01952473 CEM CONSULTORIA S A S 2015 84,152,383
02350389 CEM HOLDINGS S A S 2015 1,562,130,036
02459231 CEMA TECNOLOGIA SAS 2014 10,000,000
02099032 CEMAD S A S CARPINTERIA ESPECIAL EN
MADERA
2015 50,000,000
02465987 CEMAG GROUP 2015 2,430,102
01261385 CEMAPO LTDA 2015 308,631,644
01377036 CEMAPO LTDA 2015 500,000
02129581 CEMCARGA SAS 2014 667,079,682
01921698 CEMEJIA & SOLUCIONES FINANCIERAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 81,386,577
01754845 CEMELLY HELADOS Y CAFE LTDA 2015 500,000
01724467 CEMENT ING S A S 2015 1,139,421,200
00975456 CEMENTO MATERIALES Y LOGISTICA CEMAL 2015 2,500,000
02463824 CEMENTOS ANDINOS SAS 2014 15,000,000
00347222 CEMENTOS BOYACA 2015 695,548,000
02452084 CEMENTOS Y CARBONATOS S.A.S 2014 100,000,000
02335010 CEMENTOS Y MATERIALES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,719,542,000
02521488 CEMENTOS Y SOLUCIONES PARA LA
CONSTRUCCION SAS
2014 100,000,000
01546436 CEMES 106 2015 661,367,434
02365638 CEMSA INGENIERIA SAS 2014 53,739,747
02288788 CENALFTEC CENTRO NACIONAL DE FORMACION
TECNICA Y PARA EL TRABAJO S A S
2015 4,156,000
00939009 CENCADENT 2015 300,000,000
01913120 CENCADENT 2015 120,000,000
01913124 CENCADENT 2015 200,000,000
02491397 CENCISALUD S A S 2015 133,738,000
00911799 CENCOSISTEMAS 2015 20,044,800
00911798 CENCOSISTEMAS 2015 30,067,200
02391294 CENDALES BAHAMON CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01626662 CENDALES CARDENAS MONICA 2015 6,500,000
01366322 CENDALES CASTAÑEDA NHORY AYDE 2015 1,250,000
02430130 CENDALES CUEVAS DIANA ANGELICA 2014 1,000,000
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02519470 CENDALES FULA PEDRO JOAQUIN 2014 800,000
02508336 CENDALES GARCIA LINA MARIA 2014 1,200,000
02401895 CENDALES GIRALDO DANIEL 2014 1,000,000
02437306 CENDALES GIRALDO GLORIA 2014 1,100,000
00183766 CENDALES MOLINA MARCO TULIO 2015 2,803,241,754
01762889 CENDALES PAREDES ALBERTO 2014 3,000,000
02499155 CENDALES SANCHEZ WILSON 2014 20,000,000
01835624 CENESTETICA ESTETICA INTEGRAL SAS 2014 192,944,000
01029777 CENGAGE LEARNING DE COLOMBIA S A 2015 9,105,097,276
02224959 CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE
HIDROCARBUROS S A S
2015 23,967,159,227,612
02308339 CENIZIA INVERSIONES S A S 2015 214,276,410
00051480 CENMAR S.A.S 2015 4,772,419,532
00926881 CENPRAS LTDA 2014 56,629,187
00451326 CENPROSIS LIMITADA PROFESIONALES
SISTEMATIZADOS ASESORES DE SEGUROS
2015 538,960,868
01675667 CENRAP CENTRO ODONTOLOGICO DE
ESPECIALISTAS
2015 1,000,000
02473688 CENT CARS AUTOMOTRIZ SAS 2015 26,648,304
01122484 CENTAK ANDINA  S A S 2015 7,084,277,671
02208494 CENTANARO INGENIERIA S A S 2015 124,830,054
02147650 CENTAUR S A S 2014 500,000
02100586 CENTAURI SERVICIOS CONTABLES Y
TRIBUTARIOS SAS
2013 22,310,731
01891981 CENTAUROS IMPORTACIONES J U LIMITADA 2015 117,618,040
01127884 CENTEM ZAMPATRYK 2015 8,100,000
01811824 CENTENARIO M C 2015 2,200,000
02399069 CENTENNIAL TOWERS COLOMBIA S.A.S. 2015 41,942,772,409
02445304 CENTENO GONZALEZ LUZ AIDA 2014 1,000,000
02201536 CENTENO GONZALEZ SANDRA YANETH 2014 1,000,000
02201536 CENTENO GONZALEZ SANDRA YANETH 2015 1,000,000
00929534 CENTENO PARRA EUTIQUIO 2014 1,000,000
00929534 CENTENO PARRA EUTIQUIO 2015 1,500,000
02278136 CENTER ACCESORIOS J D 2014 1,800,000
02278136 CENTER ACCESORIOS J D 2015 2,000,000
01966440 CENTER CLEAN 2015 980,000
02440169 CENTER FOR APPLICATIONS OF NEW
TECHNOLOGIES SAS
2014 1,200,000
01210163 CENTER OF HYDRAULIC CYLINDERS LIMITADA 2015 31,499,000
01542480 CENTER OF HYDRAULIC CYLINDERS LTDA 2015 1,000,000
01678249 CENTER PRINT AV 6 2015 10,953,000
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02189210 CENTER SECURITY SAS 2015 30,198,000
00498267 CENTINELAS LTDA 2015 1,339,172,437
02407590 CENTIPEDE OFFSHORE COLOMBIA SAS 2015 2,088,839,546
02211085 CENTIPEDE OFFSHORE LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2015 9,098,234,863
02417110 CENTLALIA SAS 2014 1,000,000
00206306 CENTOR & CIA SAS 2015 627,851,977
01135803 CENTRAL AGRICOLA Y GANADERO LTDA 2014 1,309,141,980
01135803 CENTRAL AGRICOLA Y GANADERO LTDA 2015 864,205,872
02521616 CENTRAL BUSINESS PROJECTS OUTSOURCING
S A S
2014 1,000,000
00674326 CENTRAL CANINA VETERINARIA 2015 16,980,604
02514881 CENTRAL CERVECERA DE COLOMBIA S.A.S. 2015 10,484,000,000
02480059 CENTRAL CHEVROLET CALLE 65 2015 10,000,000
02066737 CENTRAL COLOMBIANA DE ASEO S A ESP 2015 1,762,763,044
01903983 CENTRAL COMERCIALIZADORA DE INTERNET
SAS
2015 1,027,367,938
01635041 CENTRAL DE ACRILICOS 2015 10,000,000
00234829 CENTRAL DE ADMINISTRACION Y SERVICIOS
EMPRESARIALES S A S
2015 143,167,000
01009924 CENTRAL DE ALUMINIOS VITRINAS Y
ACRILICOS
2015 4,000,000
01408088 CENTRAL DE ANDAMIOS CRUZ M 2014 1,500,000
01408088 CENTRAL DE ANDAMIOS CRUZ M 2015 1,000,000
00612395 CENTRAL DE ANDAMIOS Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2015 1,003,458,000
01064050 CENTRAL DE ANILLOS 2012 1,100,000
01064050 CENTRAL DE ANILLOS 2013 1,100,000
01064050 CENTRAL DE ANILLOS 2014 1,100,000
01064050 CENTRAL DE ANILLOS 2015 1,100,000
02215531 CENTRAL DE APOYO MEDICO SAS 2015 1,288,000
01967349 CENTRAL DE AVELLANADORES 2015 5,000,000
02511679 CENTRAL DE BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA
GEMBRIOGAN SAS
2014 10,000,000
00892970 CENTRAL DE CALIBRACION DIESEL 2015 415,491,363
01850980 CENTRAL DE CALIBRACION DIESEL LTDA 2015 415,491,363
01254828 CENTRAL DE CANECAS 2013 1,000,000
01254828 CENTRAL DE CANECAS 2014 1,000,000
01254828 CENTRAL DE CANECAS 2015 1,000,000
01799649 CENTRAL DE CARNES BELLAVISTA 2013 1,000,000
01799649 CENTRAL DE CARNES BELLAVISTA 2014 1,000,000
01799649 CENTRAL DE CARNES BELLAVISTA 2015 1,000,000
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01386724 CENTRAL DE CARNES EL VIRREY 2015 1,000,000
01594102 CENTRAL DE CARNES EL VIRREY VASCO 2015 1,000,000
02176069 CENTRAL DE CARNES FATIMA Nº1 2015 1,200,000
01167422 CENTRAL DE CARNES LAS FERIAS LTDA 2015 1,000,000
01850538 CENTRAL DE CARNES VILLANUEVA 2014 1,179,000
01850538 CENTRAL DE CARNES VILLANUEVA 2015 1,179,000
01015379 CENTRAL DE CARTULINAS 2015 50,000,000
01968481 CENTRAL DE CAUCHOS R 2015 2,000,000
02065771 CENTRAL DE CERAMICAS JJ 2015 264,032,000
00395494 CENTRAL DE COBRANZAS JURIDICAS LTDA 2015 6,850,000
01814147 CENTRAL DE COCINAS DE SUBA 2015 1,636,000
02470024 CENTRAL DE CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
01838217 CENTRAL DE CONSULTORIAS Y SERVICIOS
EMPRESARIALES DE COLOMBIA LTDA
2015 1,000,000
01062635 CENTRAL DE CROMADOS 2015 14,000,000
00616734 CENTRAL DE DOTACIONES LIMITADA 2015 4,975,921,454
00919414 CENTRAL DE DOTACIONES LIMITADA 2015 5,500,000
01361433 CENTRAL DE DOTACIONES LTDA 2015 5,500,000
01069109 CENTRAL DE DOTACIONES LTDA 2015 5,500,000
01169395 CENTRAL DE DOTACIONES LTDA 2015 4,500,000
01819827 CENTRAL DE DOTACIONES LTDA 2015 5,500,000
01457269 CENTRAL DE DOTACIONES LTDA 2015 5,500,000
02433604 CENTRAL DE DOTACIONES LTDA 2015 5,500,000
01064355 CENTRAL DE DROGAS J G 2015 13,096,400
00795856 CENTRAL DE DULCES DE LA ONCE 2015 50,000,000
01195954 CENTRAL DE EJES CHIA 'EN SUCESION' 2009 500,000
01195954 CENTRAL DE EJES CHIA 'EN SUCESION' 2010 500,000
01195954 CENTRAL DE EJES CHIA 'EN SUCESION' 2011 500,000
01195954 CENTRAL DE EJES CHIA 'EN SUCESION' 2012 500,000
01195954 CENTRAL DE EJES CHIA 'EN SUCESION' 2013 500,000
01195954 CENTRAL DE EJES CHIA 'EN SUCESION' 2014 500,000
01195954 CENTRAL DE EJES CHIA 'EN SUCESION' 2015 500,000
02508656 CENTRAL DE ELECTRICOS A.D. S A S 2015 10,000,000
02273202 CENTRAL DE ELECTRICOS DE CAJICA 2015 317,269,000
02273193 CENTRAL DE ELECTRICOS DE CAJICA S.A.S 2015 317,269,000
01048739 CENTRAL DE EMBALAJES LTDA 2015 89,825,000
00050471 CENTRAL DE EMPAQUES 2015 10,000,000
00031985 CENTRAL DE EMPAQUES LTDA 2015 893,559,000




01154846 CENTRAL DE ENFRIADORES DE ACEITE
RADIADORES CONDENSADORES E
INTERCAMBIADORES DE CALOR SAS
2015 43,369,057
01947293 CENTRAL DE EXTINTORES OP LTDA 2015 10,000,000
01568597 CENTRAL DE FORMAS 2012 1,000,000
01568597 CENTRAL DE FORMAS 2013 1,000,000
01568597 CENTRAL DE FORMAS 2014 1,000,000
01568597 CENTRAL DE FORMAS 2015 3,000,000
01966368 CENTRAL DE FOTOCOPIAS AM 2015 1,000,000
01229264 CENTRAL DE FRENOS PINEDA 2015 788,201,672
01903305 CENTRAL DE GASES Y SUMINISTROS LTDA 2015 49,683,071
02252383 CENTRAL DE GRANOS LA COSECHA LTDA 2015 58,379,822
02351179 CENTRAL DE HIDROCARBUROS GC SAS ESP 2015 604,153,806
02122481 CENTRAL DE HIERROS PERFILES Y LAMINAS 2015 1,900,000
01930277 CENTRAL DE HUEVOS Y SUMINISTROS 2015 20,000,000
02391170 CENTRAL DE IDEAS S A S 2015 4,000,000
02442305 CENTRAL DE INVERSIONES PAISES ANDINOS
SAS
2014 10,000,000
01789630 CENTRAL DE INVERSIONES PIACENZA SAS 2015 8,114,240,000
02094583 CENTRAL DE INYECCION DIESEL SAS 2015 6,500,000
S0005875 CENTRAL DE JUVENTUDES CEDEJ 2015 199,029,633
01612769 CENTRAL DE LA LICUADORA 2015 1,232,000
01793974 CENTRAL DE LATAS WG 2015 10,000,000
02172650 CENTRAL DE LATAS Y LUJOS PRIMERA DE
MAYO SAS
2015 147,500,000
02428297 CENTRAL DE LLAVES PACIFIC 2015 1,000,000
02125445 CENTRAL DE LUBRICANTES KAYROS 2014 3,000,000
02125445 CENTRAL DE LUBRICANTES KAYROS 2015 3,000,000
00244224 CENTRAL DE MANGUERAS Y CORREAS CAUCHOS 2014 500,000
00244224 CENTRAL DE MANGUERAS Y CORREAS CAUCHOS 2015 500,000
02510121 CENTRAL DE MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES
S A S
2014 10,000,000
00829072 CENTRAL DE MAQUINARIAS Y MOTORES S.A. 2015 100,000
02497213 CENTRAL DE MINERIA SAS 2015 218,452,000
02396799 CENTRAL DE OPERACIONES OXO CALLE 100
SAS
2014 5,000,000
00851905 CENTRAL DE PASADORES 2014 100,000
00851905 CENTRAL DE PASADORES 2015 1,280,000
00833599 CENTRAL DE QUESOS DEL RESTREPO 2015 15,000,000
01837893 CENTRAL DE QUESOS PUERTO RICO FONTI 2015 38,700,000




02321819 CENTRAL DE RESERVAS NUEVO DORADO
CANDELARIA SUITE
2015 1,100,000
02173042 CENTRAL DE RESERVAS NUEVO DORADO SAS 2014 500,000
02173042 CENTRAL DE RESERVAS NUEVO DORADO SAS 2015 1,100,000
02456291 CENTRAL DE SERVICIO AEREO S.A.S 2014 150,000,000
00636276 CENTRAL DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
INDUSTRIALES S.A.S.
2015 121,641,000
00913642 CENTRAL DE SOLDADURAS Y PROTECCION
INDUSTRIAL S A
2015 5,604,594,741
01804728 CENTRAL DE SOLUCIONES AL CONTRATISTA
E.U.
2014 1,000,000
01804728 CENTRAL DE SOLUCIONES AL CONTRATISTA
E.U.
2015 1,000,000
02432620 CENTRAL DE SOLUCIONES TECNICAS S A S
EN LIQUIDACION
2014 40,000,000
01002726 CENTRAL DE SUMINISTROS P Y P 2015 10,000,000
02041929 CENTRAL DE TRANSPORTES Y EQUIPOS S A S 2014 10,000,000
02041929 CENTRAL DE TRANSPORTES Y EQUIPOS S A S 2015 10,000,000
00796164 CENTRAL DE XEROXCOPIAS 2014 1,000,000
00796164 CENTRAL DE XEROXCOPIAS 2015 1,000,000
02198554 CENTRAL DISTRIBUIDORA DE ALUMINIOS SAS 2015 1,146,000,000
02096895 CENTRAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS 2015 3,218,000
02465010 CENTRAL EVENTOS Y COMUNICACIONES SAS 2014 10,000,000
01778547 CENTRAL EXPRESS DE CARGA E U 2015 10,000,000
01778565 CENTRAL EXPRESS DE CARGA E U 2015 10,000,000
02442544 CENTRAL GASTRONOMICA SAS 2014 5,000,000
01188488 CENTRAL HIDRAULICA DISTRISELLOS S.A.S. 2015 192,610,313
02527384 CENTRAL INFORMATICA DE COLEGIOS S A S 2014 20,000,000
02033408 CENTRAL INMOBILIARIA D S 2014 500,000
02033408 CENTRAL INMOBILIARIA D S 2015 10,785,000
00668893 CENTRAL INSURANCE LTDA 2015 241,296,680
02288623 CENTRAL INTEGRADORA EN MANEJO DE
MATERIALES LTDA
2015 77,844,514
00679454 CENTRAL INTERNACIONAL DE CONGRESOS C I
C LTDA
2015 99,691,851
02128112 CENTRAL JURIDICA ABOGADOS ASOCIADOS S
A S
2013 52,214,000
01139677 CENTRAL MARKETING LTDA 2015 10,000,000
01801508 CENTRAL MAYORISTA DEL PAÑAL 2015 1,900,000
02363001 CENTRAL MEDICA REINA ISABEL IPS S A S 2015 25,000,000
02475925 CENTRAL MIX SAS 2014 100,000,000
01953442 CENTRAL OMEGA S A S 2015 268,552,443
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01855858 CENTRAL PARK LUNA 2010 100,000
01855858 CENTRAL PARK LUNA 2011 100,000
01855858 CENTRAL PARK LUNA 2012 100,000
01855858 CENTRAL PARK LUNA 2013 100,000
01855858 CENTRAL PARK LUNA 2014 100,000
01855858 CENTRAL PARK LUNA 2015 1,280,000
01099752 CENTRAL PIONEER N 2 2015 2,000,000
02336923 CENTRAL PORT AGENCY SAS 2015 20,000,000
00839825 CENTRAL REGIONAL DE MEDIOS LTDA 2015 6,256,199,293
01173884 CENTRAL REGIONAL DE MEDIOS LTDA 2015 50,000,000
02275712 CENTRAL SUPPLY S.A.S. 2015 25,000,000
02358194 CENTRAL TECNICA F&L VENTAS Y SERVICIOS 2015 5,300,000
01641651 CENTRAL TECNICA SERIN 2015 1,000,000
01517116 CENTRAL TERMOELECTRICA EL MORRO 2 S A
S ESP
2015 87,140,560,850
02520543 CENTRAL TRANSPORTADORA DE OCCIDENTE
NEPTUNO SAS
2015 2,000,000
02219557 CENTRALCAD PROYECTOS S A S 2015 1,200,000
02406371 CENTRALPASADORES S A S 2015 1,280,000
02221656 CENTRIACEROS SAS 2015 348,251,013
02056934 CENTRICA ARQUITECTOS S A S 2014 39,114,767
02270282 CENTRICA SAS 2015 5,400,000
01099493 CENTRILASER E U 2014 29,294,000
02011848 CENTRO AEIOTU LA ESTRELLA 2015 199,243,110
01950714 CENTRO AEIOTU NOGAL 2015 46,956,915
02011845 CENTRO AEIOTU ORQUIDEAS DE SUBA 2015 41,427,299
02071654 CENTRO AEIOTU PARQUE NOGAL 2014 44,261,808
02071654 CENTRO AEIOTU PARQUE NOGAL 2015 46,956,915
02163822 CENTRO AEIOTU PASADENA 2015 430,354
01369533 CENTRO AEREO DE CARGA 2015 1,000,000
01212825 CENTRO AERONAUTICO DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 279,320,354
00230577 CENTRO AGROLECHERO GROUP SAS 2015 6,708,228,000
00402856 CENTRO AGROPECUARIO E INSUMOS LOS
PINOS LIMITADA AGROINSUMOS LOS PINOS
LTDA
2015 1,892,600,417
01328928 CENTRO AGROPECUARIO EL REY 2015 12,000,000
02071204 CENTRO AIRES Y SERVICIOS S A S 2015 301,405,164
02424384 CENTRO ALINEACIONES BOSA 2015 5,700,000




02049325 CENTRO ARTISTICO Y ASADERO DE CARNES
MI RANCHITO BOYACENSE
2014 1,000,000
02049325 CENTRO ARTISTICO Y ASADERO DE CARNES
MI RANCHITO BOYACENSE
2015 1,250,000
01048559 CENTRO ASEGURADOR DE PESADOS CAP LTDA 2015 798,752,241
01119751 CENTRO ASEGURADOR DE PESADOS CAP LTDA 2015 70,080,776
02429635 CENTRO ASISTENCIAL DOMICILIARIO SAS 2014 10,500,000
01718092 CENTRO ASTROLOGICO Y ESOTERICO LUZ DEL
ALMA
2010 500,000
01718092 CENTRO ASTROLOGICO Y ESOTERICO LUZ DEL
ALMA
2011 500,000
01718092 CENTRO ASTROLOGICO Y ESOTERICO LUZ DEL
ALMA
2012 500,000
01718092 CENTRO ASTROLOGICO Y ESOTERICO LUZ DEL
ALMA
2013 500,000
01718092 CENTRO ASTROLOGICO Y ESOTERICO LUZ DEL
ALMA
2014 500,000
01718092 CENTRO ASTROLOGICO Y ESOTERICO LUZ DEL
ALMA
2015 500,000
01233601 CENTRO AUDIOLOGICO Y QUIRURGICO DEL
COUNTRY  S A S
2015 4,835,433,846
00712098 CENTRO AUDIOPROTESICO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 1,000,874,318
00727592 CENTRO AUTOMOTRIZ RENORAMA LTDA 2015 385,018,101
00489833 CENTRO AUTOMOTRIZ VALBUENA S.A.S. 2015 23,554,586
01786102 CENTRO AVANZADO EN CIENCIAS ORALES
CAVENCO
2012 1
01786102 CENTRO AVANZADO EN CIENCIAS ORALES
CAVENCO
2013 1
01786102 CENTRO AVANZADO EN CIENCIAS ORALES
CAVENCO
2014 1
01786102 CENTRO AVANZADO EN CIENCIAS ORALES
CAVENCO
2015 1
02456826 CENTRO BIOENERGETICO TAO VITAL SAS 2014 10,000,000
02144680 CENTRO CARDIOVASCULAR PARA EL CAUCA S
A S
2015 24,920,000
01614342 CENTRO CERAMICO 2015 15,000,000
01953067 CENTRO CHEVROLET GM REPUESTOS SAS 2015 64,000,000
01049747 CENTRO CIENTIFICO INTERNACIONAL DE
MEDICINA BIOLOGICA SAS
2015 1,278,507,000
00611805 CENTRO CLINICO ODONTOLOGICO PUENTE
ARANDA
2015 12,500,000
01134760 CENTRO COCINAS DE SUBA 2015 1,600,000
02301114 CENTRO COLOMBIANO DE BIOSEGURIDAD SAS 2015 669,514,457
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01068870 CENTRO COLOMBIANO DE CIRUGIA PLASTICA
LTDA
2015 2,527,490,318
S0034988 CENTRO COLOMBIANO DE DERECHO PROCESAL
CONSTITUCIONAL
2015 22,907,359
02015438 CENTRO COLOMBIANO DE ESTETICA DENTAL S
A S
2015 107,442,075
02422836 CENTRO COLOMBIANO DE INVESTIGACIONES
BIOLOGICAS Y DESARROLLO AGRARIO S A S
2015 30,000,000
01955730 CENTRO COLOMBIANO DE OSTEOPOROSIS 2015 1,280,000
00812932 CENTRO COLOMBIANO DE PROYECCION
PUBLICITARIA FUGA PUBLICIDAD
2015 5,246,000
02522376 CENTRO COMERCIAL ARIZONA 2015 45,000,000
00595267 CENTRO COMERCIAL AVENIDA CHILE 2015 119,212,925,586
02490465 CENTRO COMERCIAL BARRANQUILLA SAS 2015 60,619,815,000
02429080 CENTRO COMERCIAL BOGOTA PARKING 2015 5,000,000
02078386 CENTRO COMERCIAL CASA DE LAS NAVAS 2015 33,000,000
01710977 CENTRO COMERCIAL CASA REPUBLICANA 2015 5,000,000
02522374 CENTRO COMERCIAL CEDRITOS PLAZA 140 2015 60,687,591
01894048 CENTRO COMERCIAL GRAN MADRUGON DE LA
CALLE 13
2015 1
00182912 CENTRO COMERCIAL ISLAS DE SAN ANDRES
LIMITADA.
2015 252,894,000
02146423 CENTRO COMERCIAL LA PAZ MADAJAVA 2015 5,000,000
01324535 CENTRO COMERCIAL MUNDO ARTE LA 53 2015 5,000,000
01740243 CENTRO COMERCIAL NEW WORLD 2014 1,000,000
01740243 CENTRO COMERCIAL NEW WORLD 2015 1,000,000
00809200 CENTRO COMERCIAL PUERTO DE VALLARTA 2015 1,000,000
02408581 CENTRO COMERCIAL SAN MARTIN AVENA
CUBANA
2015 1,400,000
02348929 CENTRO COMERCIAL SANTO ANGEL 2015 8,500,000
01741927 CENTRO COMERCIAL SENA 1RA DE MAYO 2015 3,071,000
02376347 CENTRO COMERCIAL TAGUA 2015 2,000,000
02214553 CENTRO COMERCIAL TECNOMOTOS 2015 1,500,000
02376264 CENTRO COMERCIAL VICTORIA PLAZA 2015 50,000,000
01016252 CENTRO CONTINENTAL DE CONSULTORIA 3C
S A S
2014 536,039,000
00742993 CENTRO CONTROL DE CANCER COUNTRY 2015 4,383,342,091
01180426 CENTRO CRISTIANO DE RESTAURACION 2015 1,000,000
01196497 CENTRO CULTURAL ALMA DE TANGO 2015 5,500,000
02268735 CENTRO CULTURAL EVOLATION YOGA
COLOMBIA S A S
2015 195,873,397




01750324 CENTRO CULTURAL MEXICANO 2015 30,000,000
S0034748 CENTRO CULTURAL ROSACRUZ AMORC
ATLANTIS
2015 6,000,000
02256754 CENTRO CULTURAL TEATRO DE GARAJE SAS 2015 34,767,967
02472515 CENTRO DE  EVALUACION PROFESIONAL  SAS 2015 10,000,000
00047532 CENTRO DE ABASTOS AGROPECUARIOS CEBA 2015 1
01516890 CENTRO DE ABASTOS AGROPECUARIOS CEBA 2015 1
01473726 CENTRO DE ABASTOS AGROPECUARIOS S A S 2015 4,184,983,574
02394605 CENTRO DE ACABADOS & SISTEMAS
ARQUITECTONICOS SAS
2015 10,000,000
02190878 CENTRO DE ACABADOS Y REVESTIMENTOS
EXTRACOLOR SAS
2015 1,534,677,946
01409971 CENTRO DE ACABADOS Y REVESTIMIENTOS
EXTRACOLOR
2015 1,500,677,946
02174141 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO DE
EVENTOS RECREACION DEPORTE Y CULTURA S
A S
2015 63,000,000
02424617 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
EXTREME FITNESS GYM S A S
2014 1,200,000
02407763 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y
PREPARACION FISICA TRAINING CENTER SAS
2014 100,000,000
01904100 CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO Y
PREPARACION FISICA WELLNESS COMPANY S
A S
2015 2,398,880,114
02259224 CENTRO DE ACOPIO COLOMBIANA DE
AGREGADOS
2015 5,000,000
02262972 CENTRO DE ACOPIO COMERCIALIZADORA Y
EMPACADORA SANTA TERESA
2015 4,000,000
01677557 CENTRO DE ACOPIO L Z METALES 2015 1,000,000
02456974 CENTRO DE ACOPIO LOS RODRIGUEZ 2015 5,000,000
02518003 CENTRO DE ACOPIO MAYORISTA SAS 2015 10,000,000
02180113 CENTRO DE ACOPIO MYS SOLUCIONES
AMBIENTALES
2015 1,000,000
02479463 CENTRO DE ACOPIO NACHO 2015 1,200,000
00896970 CENTRO DE ACOPIO XUA 2015 1,000,000
02306902 CENTRO DE ACOPIO Y RECICLAJE A.A. 2015 1,000,000
01162239 CENTRO DE ACOPIO Y VIVERES ALEX 2007 100,000
01162239 CENTRO DE ACOPIO Y VIVERES ALEX 2008 100,000
01162239 CENTRO DE ACOPIO Y VIVERES ALEX 2009 100,000
01162239 CENTRO DE ACOPIO Y VIVERES ALEX 2010 100,000
01162239 CENTRO DE ACOPIO Y VIVERES ALEX 2011 100,000
01162239 CENTRO DE ACOPIO Y VIVERES ALEX 2012 100,000
01162239 CENTRO DE ACOPIO Y VIVERES ALEX 2013 100,000
01162239 CENTRO DE ACOPIO Y VIVERES ALEX 2014 100,000
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01162239 CENTRO DE ACOPIO Y VIVERES ALEX 2015 100,000
01935440 CENTRO DE ACOPIOS SAS 2015 453,577,992
02006694 CENTRO DE ACTUALIZACION Y CULTURA CON
MEMORIA S.A.S.
2015 5,000,000
02030154 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y GUARDERIA
CANINA  LA GIRALDA
2014 500,000
02030154 CENTRO DE ADIESTRAMIENTO Y GUARDERIA
CANINA  LA GIRALDA
2015 560,000
02470943 CENTRO DE AFECTO Y SEXUALIDAD CAS S A
S
2015 20,000,000
02425938 CENTRO DE AMPLIACION DE CONCIENCIA LA
MINGA S A S
2014 10,000,000
02033306 CENTRO DE ANALISIS Y ASUNTOS PUBLICOS
SAS
2015 311,917,561
01897620 CENTRO DE APOYO DIAGNOSTICO F M LTDA 2015 110,800,000
02447962 CENTRO DE APOYO MULTISENSORIAL PARA
PREESCOLARES PEQUEÑOS CONSENTIDOS SAS
2015 1,642,449
00429146 CENTRO DE APOYO TECNICO C.A.T. 2015 2,000,000
00677978 CENTRO DE APOYO VIVIR 2015 500,000
02386152 CENTRO DE APOYO Y TRANSFORMACION
MANYANI DE LUZ S A S
2014 10,000,000
02412739 CENTRO DE ARCHIVOS SAS 2015 37,091,378
02467807 CENTRO DE ASESORIAS E INGENIERIA AMSJ
S A S
2014 1,000,000
02477032 CENTRO DE ASISTENCIA TECNICA
PORCIANDINA CATPA S.A.S
2014 22,000,000
02436836 CENTRO DE ATENCION AL SOLICITANTE 2015 3,347,092,203
01756459 CENTRO DE ATENCION E INVESTIGACION
MEDICA SAS
2015 5,078,566,243
01509305 CENTRO DE ATENCION ESOTERICO KILIAN 2015 1,288,000
01214552 CENTRO DE ATENCION ESPECIALIZADA EN
ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILOFACIAL
2015 4,100,000
00560567 CENTRO DE ATENCION GERIATRICA INTEGRAL 2014 236,112,000
00560567 CENTRO DE ATENCION GERIATRICA INTEGRAL 2015 9,661,786
02425255 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL
"APRENDIENDO POR PASOS" S A S
2015 75,233,837
02298075 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL A LA
PRIMERA INFANCIA MANITAS CREATIVAS
2015 500,000
02429123 CENTRO DE ATENCION INTEGRAL PRIMAVERA
SAS
2014 2,000,000
02261638 CENTRO DE ATENCION PULMONAR RESPIREMOS
S A S
2014 8,850,621
02261638 CENTRO DE ATENCION PULMONAR RESPIREMOS
S A S
2015 49,590,877
02401930 CENTRO DE BELLEZA CLASE UNISEX 2015 1,200,000
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02509790 CENTRO DE BELLEZA CRISTINA CALDAS 2015 4,000,000
00431163 CENTRO DE BELLEZA DOLLY 2015 5,000,000
02127785 CENTRO DE BELLEZA FACE AND BODY 2015 500,000
01747495 CENTRO DE BELLEZA JAIR MARTINEZ S.A.S. 2015 474,610,070
02128755 CENTRO DE BELLEZA JEAMPIERR 2015 1,280,000
01997158 CENTRO DE BELLEZA MARLY 2015 7,800,000
01904603 CENTRO DE BELLEZA REHOBOT 2014 500,000
01904603 CENTRO DE BELLEZA REHOBOT 2015 1,100,000
02223090 CENTRO DE BELLEZA S M C 2015 1,000,000
02052649 CENTRO DE BELLEZA SALOME 2015 850,000
01794318 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA LUCCIA 2015 500,000
00402824 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA YUBYS 2015 1,000,000
01323160 CENTRO DE BELLEZA Y PELUQUERIA
VALENTINA
2010 1,000,000
01323160 CENTRO DE BELLEZA Y PELUQUERIA
VALENTINA
2011 1,000,000
01323160 CENTRO DE BELLEZA Y PELUQUERIA
VALENTINA
2012 1,000,000
01323160 CENTRO DE BELLEZA Y PELUQUERIA
VALENTINA
2013 1,000,000
01323160 CENTRO DE BELLEZA Y PELUQUERIA
VALENTINA
2014 1,000,000
01323160 CENTRO DE BELLEZA Y PELUQUERIA
VALENTINA
2015 1,000,000
00543845 CENTRO DE CAPACITACION BOLIVAR
LIMITADA
2015 647,143,783
02059318 CENTRO DE CAPACITACION DE NIVEL
TECNICO S A S
2015 10,000,000
02048714 CENTRO DE CAPACITACION DEL ARTE Y LA
TECNOLOGIA COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 167,228,953
02509927 CENTRO DE CAPACITACION ELECTRONICA
AUTOMOTRIZ  SAS
2014 20,000,000
02494294 CENTRO DE CAPACITACION EN IZAJE DE
CARGAS S A S
2014 10,000,000
02418018 CENTRO DE CAPACITACION EN SEGURIDAD
INTEGRAL C.S.I. LTDA
2014 308,000,000
01144936 CENTRO DE CAPACITACION LYA 2015 1,300,000
02064721 CENTRO DE CERTIFICACION DE APTITUD
FISICA Y MENTAL CERTINTEGRAL IPS S A S
2015 79,926,000
00649392 CENTRO DE CIRUGIA AMBULATORIA IPS LTDA 2014 1,705,744,000
02444735 CENTRO DE COLOR 2015 2,915,000
01803354 CENTRO DE COMUNICACIONES BOMBA 2015 1,000,000
02091927 CENTRO DE CONECTIVIDAD COLOMBIA SAS 2015 3,406,420,000
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01392940 CENTRO DE CONEXIONES VENECIA 2015 1,200,000
00919036 CENTRO DE CONOCIMIENTO AUTOMOTRIZ
MAZDA LTDA.
2014 5,000,000
00919036 CENTRO DE CONOCIMIENTO AUTOMOTRIZ
MAZDA LTDA.
2015 5,000,000
01085060 CENTRO DE CONOCIMIENTO AUTOMOTRIZ
MAZDA LTDA.
2014 5,000,000
01085060 CENTRO DE CONOCIMIENTO AUTOMOTRIZ
MAZDA LTDA.
2015 5,000,000
00660347 CENTRO DE CONTROL DE CANCER LIMITADA 2015 43,833,420,910
01766042 CENTRO DE CONVENCIONES BAHIA 2015 1,000,000
02348057 CENTRO DE CONVENCIONES BAHIA LTDA 2015 151,061,849
02521134 CENTRO DE CONVENCIONES HACIENDA LA
CAPILLA DE CAJICA
2015 466,373,000
00935689 CENTRO DE COPIADO EL CIRCULO 2015 700,000
01559445 CENTRO DE COPIADO EL CIRCULO II 2015 500,000
01942151 CENTRO DE COPIADO MARTINEZ 2015 1,030,000
01360615 CENTRO DE COPIADO PAPELERIA E INTERNET
LA NORMAL INGECOPIERS
2015 4,500,000
01908687 CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA EL LAPIZ
ROJO
2015 1,000,000
01989698 CENTRO DE CULTURA ORIENTAL CIRCULO DE
DRAGON
2015 1,000,000
S0042015 CENTRO DE DERECHOS REPRODUCTIVOS INC. 2015 41,533,468
02407943 CENTRO DE DESARROLLO DE COMPETENCIAS Y
ENTRENAMIENTO PROFESIONAL SAS
2015 6,000,000
02456367 CENTRO DE DESARROLLO DE SUS
INICIATIVAS SAS
2014 5,000,000
02418075 CENTRO DE DESARROLLO EMOCIONAL
SERENIDAD Y AMOR - CEDESA S A S
2014 500,000
02397377 CENTRO DE DESARROLLO GERENCIAL GPR S A
S
2015 75,659,262
02168087 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL ANTHONY
BROWNE
2015 1,000,000
02301769 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL SPLAITY
S A S
2015 10,000,000
00987693 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL VIDA
FELIZ LTDA
2014 84,613,669
01957203 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL CHIQUI
MUSEO
2015 5,000,000
01500717 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD
FAMILIAR JUAN PABLO II I.P.S. S.A.S.
2015 25,000,000
01500689 CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL DE SALUD
FAMILIAR JUAN PABLO II IPS SAS
2015 705,000,000
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01785331 CENTRO DE DESARROLLO PSICOTERAPEUTICO
CRECER E U
2015 100,698,385
02440668 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR DE LA
PROVINCIA SAS
2015 200,000,000
01622855 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
DISTRITAL S.A.
2014 6,688,016,000
02482548 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR MI
CARRERA EXPRESS S A S
2014 50,000,000
01763180 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTOR
TECNIAMIGO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 1,837,118,713
01782827 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ 7 DE
AGOSTO
2015 1
01761795 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C D A
EXPRESS LTDA
2015 186,748,300
02387401 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ C D A
EXPRESS LTDA
2015 186,748,300
01587163 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA
PAZ
2015 1,011,194,476
01587143 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ LA
PAZ LTDA
2015 1,011,194,476
02254908 CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ SANTA
LIBRADA SAS
2015 1,860,140,712
02440277 CENTRO DE DIAGNOSTICO EN PATOLOGIA SAS 2014 20,000,000
00876584 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y DE CIRUGIA
AMBULATORIA USANAR LTDA
2015 168,364,618
01099437 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y ORIENTACION
TERAPEUTICA
2015 3,000,000
00524588 CENTRO DE DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO
CENDIATRA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,456,496,375
02526668 CENTRO DE DISEÑO INNOVACION Y NEGOCIOS
S A S
2014 1,000,000
00404560 CENTRO DE DISEÑO QUINTA AVENIDA 2015 1,000,000
02419163 CENTRO DE DISEÑO Y PATRONAJE CREANDO 2015 1,500,000
02102392 CENTRO DE DISTRIBUCION DE CARNES DEL
SINU SAS
2015 2,553,320,700
00365249 CENTRO DE DISTRIBUCION ZULUAGA & SOTO
SAS
2015 1,000,000
02242362 CENTRO DE EDUCACION INTEGRAL SAN
RICCARDO PAMPURI
2015 13,300,000
00768812 CENTRO DE ENFERMEDADES DIGESTIVAS
S.A.S
2015 3,749,882,864




02522249 CENTRO DE ENLACE Y AUTOALIZACION
AUOTOMOVILISTICA AUTODEL
2015 1,000,000
02451928 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AS
REALES BOGOTA SAS
2014 12,000,000
00180744 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTO COUNTRY
2015 38,000,000
00837992 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOANGAR
2015 5,000,000












02229452 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOEXITO SAS
2015 83,544,000
02305921 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
AUTOMONACO
2015 107,541,667
01524076 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
BARCELONA
2015 600,000
01975458 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA C
E A EL AGENTE GUERRERO S.A.S.
2015 1,000,000
02524299 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
CONDUCTORES LA FLORESTA S A S
2014 20,000,000
01094085 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
EDWCAR
2015 1,000,000
01541415 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
EDWCAR AUTOPISTA NORTE
2015 1,000,000
02335006 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
EXPERTOS AL VOLANTE S A S
2014 50,000,000
00664812 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CONDUCCION
2015 1
02184081 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LOS ANDES 01
2015 5,000,000
02155964 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LOS ANDES LTDA
2014 1,000,000
02155964 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LOS ANDES LTDA
2015 1,000,000
02155967 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LOS ANDES LTDA
2012 1,000,000
02155967 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LOS ANDES LTDA
2013 1,000,000




02155967 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
LOS ANDES LTDA
2015 1,000,000
01394178 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
MASTER CARS
2015 12,000,000
02137108 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
NAPOLES II SAS
2014 1,500,000
02137108 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
NAPOLES II SAS
2015 2,000,000
02476645 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
NUEVO MILENIO
2015 15,000,000
02408831 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
PREMIER SAS
2014 50,000,000
02498041 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
RESPVIAL
2015 1,000,000
01063735 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA Y
MOTOCICLISTICA ESCATS
2015 236,985,258
02409120 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA Y
MOTOCICLISTICA ESCATS
2015 500,000
02512476 CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA Y
TRAMITES DE TRANSITO LA MAESTRIA EN
CONDUCCION
2015 1,280,000
02388459 CENTRO DE ENSEÑANZA DE AUTOMOVILISMO
CAR FER SAS
2014 30,000,000
02310816 CENTRO DE ENSEÑANZA DE MAQUINARIA
PESADA SAS
2015 1,200,000
00406653 CENTRO DE ENSEÑANZA PARA CONDUCTORES
FERRARI
2015 1,000,000
02426571 CENTRO DE ENTRENAMIENTO EN ALTA
TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ SAS
2014 45,000,000
02496868 CENTRO DE ENTRENAMIENTO TACTICO -
CETAC SAS
2015 100,000,100
01971539 CENTRO DE ENTRENAMIENTO TECNICO Y
COMERCIAL
2015 1,000,000
01903550 CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y APRENDIZAJE
DE IDIOMAS TLC LTDA
2015 2,235,468,366
01921547 CENTRO DE EQUINOTERAPIA KAANIL S.A.S 2015 326,491,636
02169189 CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE
DIAGNOSTICO INTEGRAL S.A.S.
2014 2,952,940,223
01241002 CENTRO DE ESPECIALISTAS DIAGNOSTICO Y
TRATAMIENTO CEDIT LTDA
2015 37,770,371,093
S0021948 CENTRO DE ESPECIALISTAS EN FUNCION DEL
ALZHEIMER
2015 22,764,071
01878721 CENTRO DE ESTETICA BELLEZA VITAL 2015 3,000,000
01275045 CENTRO DE ESTETICA BODY FACE LTDA 2006 1
01275045 CENTRO DE ESTETICA BODY FACE LTDA 2007 1
01275045 CENTRO DE ESTETICA BODY FACE LTDA 2008 1
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01275045 CENTRO DE ESTETICA BODY FACE LTDA 2009 1
01275045 CENTRO DE ESTETICA BODY FACE LTDA 2010 1
01275045 CENTRO DE ESTETICA BODY FACE LTDA 2011 1
01275045 CENTRO DE ESTETICA BODY FACE LTDA 2012 1
01275045 CENTRO DE ESTETICA BODY FACE LTDA 2013 1
01275045 CENTRO DE ESTETICA BODY FACE LTDA 2014 1
01275045 CENTRO DE ESTETICA BODY FACE LTDA 2015 1
02374635 CENTRO DE ESTETICA C.I.B
CUERPO,IMAGEN,BELLEZA
2015 5,000,000
00538148 CENTRO DE ESTETICA DENTAL C E D 2015 1,200,000
01895909 CENTRO DE ESTETICA DIANA SUAREZ 2015 5,000,000
02327394 CENTRO DE ESTETICA FACIAL Y CORPORAL
DERMOESTETICA
2015 1,000,000
02221190 CENTRO DE ESTETICA GLORIA TORRES 2015 2,000,000
01963509 CENTRO DE ESTETICA KEEP FIT 2015 1,000,000
02502203 CENTRO DE ESTETICA LA BELLEZA ES
DICIPLINA
2015 1,900,000
01796502 CENTRO DE ESTETICA LILIANA DUARTE 2015 1,100,000
02517136 CENTRO DE ESTETICA MARIA SILVINA T SAS 2014 20,000,000
01090223 CENTRO DE ESTETICA ODONTOLOGICA 2014 500,000
01090223 CENTRO DE ESTETICA ODONTOLOGICA 2015 500,000
02216688 CENTRO DE ESTETICA PILAR CORREDOR 2015 1,000,000
02441223 CENTRO DE ESTETICA SALUD Y BELLEZA
MARY JANE
2015 1,200,000
01462399 CENTRO DE ESTETICA TERESA CAMACHO 2015 1,500,000
02516008 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA AFRODITA 2015 600,000
01203569 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA CRISTY 2015 10,000,000
01975654 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA D JULIAN 2014 100,000
01975654 CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA D JULIAN 2015 1,280,000
02435217 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA
BELLISIMA
2015 5,000,000
02214124 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA MARIA
JOSE
2015 1,200,000
01747496 CENTRO DE ESTETICA Y PELUQUERIA YAIR Y
ANGELO
2015 53,462,646
01805878 CENTRO DE ESTETICA Y SALA DE BELLEZA
MABEL D COIFFURE
2015 1,200,000
02470387 CENTRO DE ESTETICA Y SPA KEY ROS SAS 2015 1,200,000
02362376 CENTRO DE ESTIMULACION INTEGRAL
INFANTIL SAS
2015 17,810,000
01049060 CENTRO DE ESTIMULACION PARA EL
APRENDIZAJE INTEGRAL HUELLITAS S.A.S.
2014 2,000,000
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02470913 CENTRO DE ESTIMULACION PARA EL
APRENDIZAJE Y DIVERSION INTEGRAL CEADI
2015 1,000,000
02288341 CENTRO DE ESTIMULACION PEDAGOGICO
MONTESSORI
2015 1,700,000
02174670 CENTRO DE ESTIMULACION REHABILITACION
Y APRENDIZAJE SEMILLAS DE ESPERANZA S
A S
2015 414,991,554
01556379 CENTRO DE ESTIMULACION TEMPRANA DIVINO
NIÑO
2015 15,000,000
02248010 CENTRO DE ESTIMULACION Y DESARROLLO
COGNITIVO ESCALA S A S
2015 549,224
S0003699 CENTRO DE ESTUDIOS DEL TRABAJO
CEDETRABAJO
2015 155,637,464
02327962 CENTRO DE ESTUDIOS EN PLANIFICACION
POLITICAS PUBLICAS E INVESTIGACION
AMBIENTAL S A S
2015 27,050,000
02227538 CENTRO DE ESTUDIOS EN VIGILANCIA Y
SEGURIDAD PRIVADA CEVIPSE LTDA
2015 350,806,726
00998057 CENTRO DE ESTUDIOS HUITAKA LIMITADA 2015 3,000,000
02109435 CENTRO DE ESTUDIOS MAGISTER DIXIT
S.A.S.
2015 24,361,000
S0028730 CENTRO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE CEID-COLOMBIA
2015 10,000,000
01416846 CENTRO DE ESTUDIOS PARA LA GESTION
INTEGRAL CEGI
2015 1,000,000
00096844 CENTRO DE ESTUDIOS PSICOPEDAGOGICOS 2015 11,000,000
00096843 CENTRO DE ESTUDIOS PSICOPEDAGOGICOS
NORMAL SUPERIOR LTDA
2015 25,500,000
02235758 CENTRO DE EVENTOS 198 2015 185,465,321
02299126 CENTRO DE EVENTOS NIDO DE PAJARO GRAMA
- BAR
2015 1,000,000
02033839 CENTRO DE EVENTOS ROYAL CENTER 2015 1,965,323,840
02033837 CENTRO DE EVENTOS ROYAL CENTER SAS 2015 1,965,323,840
01965170 CENTRO DE EVENTOS Y CONVENCIONES DT
SAS - EN LIQUIDACION
2014 455,266,000
02456768 CENTRO DE EVENTOS Y NEGOCIOS EXPO-
UBATE SAS
2014 82,000,000
02280050 CENTRO DE EXCELENCIA EN REHABILITACION
Y MEDICINA DEL TRABAJO
2015 100,262,121
01753136 CENTRO DE FORMACION ADE MAQUILLADORES
PROFESIONALES CARETAS
2015 20,000,000
00839426 CENTRO DE FORMACION BANCARIA Y
FINANCIERA DE COLOMBIA
2015 200,000,000




02369160 CENTRO DE FORMACION DE CONDUCTORES
ABARCELONA
2015 600,000
02448959 CENTRO DE FORMACION DEPORTIVA Y
ARTISTICA FAMILY SPORTS & ARTS SAS
2014 10,000,000
02427329 CENTRO DE FORMACION INTEGRAL Y APOYO
LOGISTICO ESPECIALIZADO SAS
2015 5,000,000
01213479 CENTRO DE FOTOCOPIADO MILENIUM 2014 2,500,000
01213479 CENTRO DE FOTOCOPIADO MILENIUM 2015 3,200,000
00684380 CENTRO DE GASTROENTEROLOGIA Y
ENDOSCOPIA LIMITADA
2015 784,451,665
01558396 CENTRO DE GESTION CONTABLE CEGECON
LTDA
2015 13,650,000
02398724 CENTRO DE GIROS Y ENVIOS 2015 1,200,000
02500156 CENTRO DE IDIOMAS IN LANGUAGES S.A.S 2015 20,230,640
02183498 CENTRO DE IDIOMAS UNIVERSAL SAS 2015 13,143,500
02492969 CENTRO DE IMPORTACIONES SAS 2014 210,000,000
01432633 CENTRO DE INFORMACION TRAMITES
NOTARIALES DES
2015 4,900,000
00204704 CENTRO DE INGLES LINCOLN 2015 305,019,894
S0024269 CENTRO DE INNOVACION DE LA
FLORICULTURA COLOMBIANA Y EN FORMA
ABREVIADA CENIFLORES
2015 751,869,000
S0038820 CENTRO DE INNOVACION TECNOLOGICA
INDUSTRIAL DE COLOMBIA
2015 6,781,238
02052390 CENTRO DE INNOVACIONES DENTALES
IMCOMACOL SAS
2015 10,750,000
02236126 CENTRO DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO
S.AS.
2015 220,028,519
01574424 CENTRO DE INTERNET JAMES 2015 100,000
02471796 CENTRO DE INTERVENCION Y ESTIMULACION
MOTRIZ I P S LTDA
2014 20,000,000
02466704 CENTRO DE INTERVENCIONES DE CONDUCTAS
ADICTIVAS EXISTIR S A S
2014 10,000,000
02019546 CENTRO DE INVERSIONES EMPRESARIALES
LTDA
2015 300,000,000
02326486 CENTRO DE INVESTIGACION CLINICA
COLOMBIANA OBESIDAD Y METABOLISMO S A
S
2015 696,041,832
00124258 CENTRO DE INVESTIGACION DEL CONSUMIDOR
LTDA CICO
2015 3,693,601,314
S0030767 CENTRO DE INVESTIGACION EN SALUD Y
BISNESTAR SOCIO ECONOMICO CISBE SIGLA
CISBE
2015 489,682,540




02114800 CENTRO DE INVESTIGACION Y CONSULTORIA
PSICOLOGICA S A S
2014 100,151,530
01673563 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
EN BIOTECNOLOGIA
2015 1,250,000
02388370 CENTRO DE INVESTIGACION Y FORMACION
PARA LA EDUCACION SUPERIOR CEINFES S A
S
2015 173,335,796
02400311 CENTRO DE INVESTIGACION Y GESTION DE
PROYECTOS & DESARROLLO HUMANO S A S
2014 2,700,000
02428105 CENTRO DE INVESTIGACION Y POLIGRAFIA
CIP SAS
2014 2,000,000
00886700 CENTRO DE INVESTIGACION Y SERVICIOS EN
SALUD OCUPACIONAL Y TRANSPORTE LTDA
2015 1,074,835,960
02143126 CENTRO DE INVESTIGACIONES EN
BIOMODELOS S A S
2015 2,407,141
S0034624 CENTRO DE INVESTIGACIONES
PALEONTOLOGICAS
2015 338,060,451
02288042 CENTRO DE INVESTIGACIONES Y ESTUDIOS
ETNOGRAFICOS S A S
2015 653,697,314
01721079 CENTRO DE LAVADO SANTAFE 2014 7,050,000
01721079 CENTRO DE LAVADO SANTAFE 2015 7,050,000
02360052 CENTRO DE LENGUAS MODERNAS FRANCIS
COLLINS
2015 2,000,000
02491741 CENTRO DE LIDERAZGO, DESARROLLO Y
COACHING LVA COLOMBIA LTDA
2014 3,000,000
02375931 CENTRO DE LOGISTICA DE CARROS S A S 2015 4,000,000
00624938 CENTRO DE LUBRICACION EL DIAMANTE 2015 17,000,000
02149779 CENTRO DE LUBRICACION EL TRIUNFO 2013 1,200,000
02413101 CENTRO DE LUBRICACION FAST SAS 2015 10,000,000
02252384 CENTRO DE LUBRICACION FASTOIL S A S 2015 334,035,844
02489924 CENTRO DE LUBRICACION LUBRICAR'S S A S 2014 30,000,000
02118940 CENTRO DE LUBRICACION PUENTE GRANDE 2015 5,000,000
02222931 CENTRO DE MANTENIMIENTO A.C 2014 1,000,000
02222931 CENTRO DE MANTENIMIENTO A.C 2015 1,000,000
01156235 CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
SERVI CARS
2014 100,000
01156235 CENTRO DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
SERVI CARS
2015 100,000
02187893 CENTRO DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA S A
S
2014 58,683,241
02187893 CENTRO DE MAQUINARIA ESPECIALIZADA S A
S
2015 29,279,153
01427700 CENTRO DE MEDICINA BIOLOGICA Y NATURAL 2015 72,402,472




02417918 CENTRO DE MEDICINA ESTETICA BELUT S A
S EN LIQUIDACION
2014 7,000,000
02041595 CENTRO DE MEDICINA ESTETICA Y LASER
EMBELLECETE SAS
2015 101,135,483
01425008 CENTRO DE MEDICINA FAMILIAR CORPAS 2015 1
01440133 CENTRO DE MEDICINA FAMILIAR CORPAS
COTA
2015 1
02138354 CENTRO DE MEDICINA INTEGRATIVA ANANDA
SAS
2015 122,930,378
S0045977 CENTRO DE MICROSCOPIA Y MICROANALISIS 2015 2,000,000
02270724 CENTRO DE MODA ACTUAL 2015 1,000,000
02516195 CENTRO DE MODA ACTUAL SAS 2015 70,000,000
02146414 CENTRO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS DIMA 2015 1,000,000
01957594 CENTRO DE NEGOCIOS NORTE SEGUROS Y
CAPITALIZACION LTDA
2014 44,445,930
01957594 CENTRO DE NEGOCIOS NORTE SEGUROS Y
CAPITALIZACION LTDA
2015 39,857,592
00189387 CENTRO DE OPTOMETRIA PEDIATRICA Y
REEDUCACION VISUAL COPERVI S.A.S.
2015 103,637,459
02354822 CENTRO DE PANADERIA Y PASTELERIA L`E
COLE
2015 62,000,000
S0017829 CENTRO DE PENSAMIENTO ESTRATEGICO
INTERNACIONAL
2015 68,530,762
02106378 CENTRO DE POTENCIALIZACION DE TALENTOS
CULTIVARTE SAS SIGLAS CPT CULTIVARTE
SAS
2015 66,740,000
02336663 CENTRO DE PRODUCCION DE CONTENIDOS
MEDIA SAS
2014 657,982,000
02461847 CENTRO DE PSICOLOGIA PARA LA NIÑEZ Y
LA ADOLESCENCIA SAS
2015 3,044,500
01084197 CENTRO DE RECAUDOS DE SERVICIOS
PUBLICOS LA PALESTINA
2015 1,500,000
02517612 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES  A -CRC
2015 5,000,000
02487660 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES 1100
2015 10,000,000
01709394 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES A PRUEBA AUTONORTE
2015 20,000,000
01552129 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES A PRUEBA U T BOGOTA
TEQUENDAMA
2015 20,000,000
01556680 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE




01554516 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES A-PRUEBA U.T. BOGOTA
AVENIDA 1 MAYO
2015 20,000,000
01917793 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES APRUEBA BOGOTA ALAMOS
2015 20,000,000
01917816 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES APRUEBA BOGOTA CEDRITOS
2015 20,000,000
01917799 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES APRUEBA BOGOTA NIZA
2015 20,000,000
02359841 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES C.R.C S.A.S
2015 184,564,089
02496891 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CENTRO INTERNACIONAL SAS
2014 30,000,000
02428055 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CERTIFIABLE SAS
2014 5,000,000
02521987 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CERTIPASE CALLE 161
2015 500,000
02472560 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CERTIPASE PALOQUEMAO
2015 500,000
02302604 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CERTIPASE S A S
2015 128,625,179
02302624 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CERTIPASE SAS
2015 1
02349452 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CERTY MEDIK SAS
2015 56,000,000
02489297 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CONDUMEDIC S A S
2015 50,000,000
02489300 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CONDUMEDIC S.A.S
2015 50,000,000
02397478 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES CRC SEMET IPS
2015 20,000,000
02500040 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES DEL RESTREPO S.A.S
2014 50,000,000
01724038 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES IPS VIA SERVIMEG S.A.S
2015 246,816,223
01724018 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES IPS VIA SERVIMEG S.A.S.
2015 246,816,223
02391549 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES LA TERMINAL SAS
2015 15,000,000
02391555 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES LA TERMINAL SAS
2015 15,000,000
02500188 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES MONACO S.A.S
2015 120,000,000




02293035 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES VALIDAMOS SAS
2014 44,317,014
02512350 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
PIEDECUESTA S A S
2015 10,000,000
02194351 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL CONDUCTOR
CERTISALUD S A S
2015 454,094,602
02179009 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL VALLE
LIMITADA
2015 67,643,523
02188248 CENTRO DE RECONOCIMIENTO DEL VALLE
LIMITADA
2015 67,643,523
01558320 CENTRO DE REFUERZO EN LA ESTIMULACION
DEL CONOCIMIENTO YEDUCACION DEL NIÑO
2015 550,000
02198990 CENTRO DE REHABILITACION DENTAL 2015 1,000,000
01032879 CENTRO DE REHABILITACION SALUD Y
BIENESTAR J Y M
2012 800,000
01032879 CENTRO DE REHABILITACION SALUD Y
BIENESTAR J Y M
2013 800,000
01032879 CENTRO DE REHABILITACION SALUD Y
BIENESTAR J Y M
2014 800,000
01032879 CENTRO DE REHABILITACION SALUD Y
BIENESTAR J Y M
2015 800,000
01347739 CENTRO DE REHABILITACION Y ESTETICA
ORAL E.U.
2015 122,768,559
02481140 CENTRO DE RELAJACION Y ESTETICA E&R 2015 1,000,000
02486354 CENTRO DE SALUD Y BELLEZA INTEGRAL
ANAMAR SAS
2015 2,000,000
02486357 CENTRO DE SALUD Y BELLEZA INTEGRAL
ANAMAR SAS
2015 2,000,000
02525888 CENTRO DE SEGURIDAD INTEGRAL Y
ATENCION VIAL S A S
2014 10,000,000
01802182 CENTRO DE SERVICIO ACDELCO - CARSTORE 2015 30,000,000
02015734 CENTRO DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SIERRA 2015 2,000,000
02057801 CENTRO DE SERVICIO DANIEL DUEÑAS 2015 5,000,000
02292918 CENTRO DE SERVICIO JACOBO 2014 2,500,000
02292918 CENTRO DE SERVICIO JACOBO 2015 2,500,000
02485636 CENTRO DE SERVICIO JKS 2015 1,500,000
01719305 CENTRO DE SERVICIO R Y C LTDA 2015 145,300,000
02417906 CENTRO DE SERVICIO TECNICO J.C 2015 1,400,000
02477294 CENTRO DE SERVICIO TECNICOSER BROTHER 2015 1,000,000
01993733 CENTRO DE SERVICIO Y DIAGNOSTICO
AUTOMOTRIZ PLATINO MOTOR
2014 300,000
01993733 CENTRO DE SERVICIO Y DIAGNOSTICO
AUTOMOTRIZ PLATINO MOTOR
2015 300,000
01993731 CENTRO DE SERVICIO Y DIAGNOSTICO
AUTOMOTRIZ PLATINO MOTOR SAS
2015 1,000,000
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02058167 CENTRO DE SERVICIOS & NEGOCIOS
INTERNACIONALES S.A.S.
2015 33,397,357
00568950 CENTRO DE SERVICIOS AUTO BOYACA 2015 1,122,000
01226994 CENTRO DE SERVICIOS BANDERAS LTDA 2015 442,436,000
01958540 CENTRO DE SERVICIOS CRA 5 PROCURADURIA 2015 1,900,000
01991798 CENTRO DE SERVICIOS FORD 2014 1,000,000
01991798 CENTRO DE SERVICIOS FORD 2015 1,000,000
01417705 CENTRO DE SERVICIOS FORD E U 2015 290,960,818
01417734 CENTRO DE SERVICIOS FORD E U 2014 1,000,000
01417734 CENTRO DE SERVICIOS FORD E U 2015 1,000,000
02294324 CENTRO DE SERVICIOS INFORMATICOS
MOSQUERA SAS
2014 5,199,854
02139808 CENTRO DE SERVICIOS LAGOS DE MALIBU 2015 1,000,000
01895384 CENTRO DE SERVICIOS MANANTIAL 2012 500,000
01895384 CENTRO DE SERVICIOS MANANTIAL 2013 500,000
01895384 CENTRO DE SERVICIOS MANANTIAL 2014 500,000
01895384 CENTRO DE SERVICIOS MANANTIAL 2015 1,000,000
02495833 CENTRO DE SERVICIOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS S.M.E IPS S.A.S
2014 20,000,000
00529236 CENTRO DE SERVICIOS PARA CAJAS
AUTOMATICAS
2015 3,000,000
02192188 CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS DIESEL
SAS
2015 1,046,323,103
02192191 CENTRO DE SERVICIOS TECNICOS DIESEL
SAS
2015 2,000,000
01931089 CENTRO DE SERVICIOS Y GARANTIAS 2015 1
02157429 CENTRO DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES SAS
2015 1,201,715,503
01318583 CENTRO DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
TECNOLOGICAS
2015 500,000
02297460 CENTRO DE SERVICIOS Y SUMINISTROS 2015 1,200,000
01997283 CENTRO DE SOLUCIONES AL INSTANTE S A S 2015 7,947,000
02099817 CENTRO DE SOLUCIONES DIGITALES JDR
S.A.S
2015 10,000,000
02436266 CENTRO DE SOLUCIONES GLOBALES S A S 2014 60,000,000
02413953 CENTRO DE SOLUCIONES JURIDICAS SAS 2014 500,000
01958530 CENTRO DE SOLUCIONES TOBERIN CALLE 166 2015 1,900,000
02512919 CENTRO DE SOLUCIONES Y SERVICIOS SAN
RAFAEL
2015 100,000
01830390 CENTRO DE SUMINISTROS DIABETES Y SALUD
LTDA
2015 54,025,242
01522878 CENTRO DE TECNICOS AUXILIARES EN
ENFERMERIA ALEXANDER FLEMING EU
2015 2,000,000
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01734207 CENTRO DE TECNOLOGIA AERONAUTICA
SUCURSAL COLOMBIA
2014 2,399,380,543
02321572 CENTRO DE TECNOLOGIAS DEL TRASPORTE
SAS
2015 1,179,000
01034251 CENTRO DE TELECOMUNICACIONES SANTA
BARBARA OCCIDENTAL
2015 64,484,501
01989101 CENTRO DE TERAPIA DE COMPORTAMIENTO S
A S
2014 89,001,000
01989101 CENTRO DE TERAPIA DE COMPORTAMIENTO S
A S
2015 16,294,441
01900813 CENTRO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS JOSE
CELESTINO MUTIS BOGOTA
2015 6,785,000
02290230 CENTRO DE TERAPIAS Y ESTIMULACION
TEMPRANA ALIBOMBO SAS
2014 1,000,000
02290230 CENTRO DE TERAPIAS Y ESTIMULACION
TEMPRANA ALIBOMBO SAS
2015 1,000,000
02282735 CENTRO DE TOXICOLOGIA CENTOX S A S 2014 1,000,000
02282735 CENTRO DE TOXICOLOGIA CENTOX S A S 2015 1,000,000
02505116 CENTRO DE VERIFICACION Y VALIDACION
DOCUMENTAL S A S
2015 13,653,609
01215345 CENTRO DECORATIVO ALAMOS 2015 5,000,000
02483040 CENTRO DEPORTIVO BLAS DE LEZO SAS 2014 1,000,000
02423672 CENTRO ECUESTRE LA MONTAÑA S.A.S 2015 4,000,000
01381318 CENTRO ECUESTRE LA SABANA SAS 2015 52,689,741
01426849 CENTRO EDUCATIVO BUENAVENTURA JAUREGUI 2015 1,050,000
01491825 CENTRO EDUCATIVO COLEGIO SANTA ISABEL
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 10,000,000
00991519 CENTRO EDUCATIVO DEL QUIROGA 2015 23,768,835
01750587 CENTRO EDUCATIVO HACIA EL DESARROLLO
HUMANO SAS
2015 16,498,030
01855282 CENTRO EDUCATIVO NEOAZUR SUA 2015 923,000
00922614 CENTRO EDUCATIVO PARA JOVENES Y
ADULTOS LEPANTO
2015 1,255,000
02286834 CENTRO EDUCATIVO PINTEMOS EL MUNDO DE
COLORES
2015 2,550,000
01667072 CENTRO EDUCATIVO RAFAEL NUÑEZ SOACHA
CIUDAD LATINA
2015 3,000,000
01295315 CENTRO EDUCATIVO SAN JUAN DIEGO 2015 3,500,000
01206972 CENTRO EDUCATIVO SEGVIAL B F G 2015 7,000,000
01866580 CENTRO ELECTRICO AUTOMOTRIZ H B 2015 1,000,000
02223515 CENTRO ELECTRONICO A R L M 2014 50,000
02223515 CENTRO ELECTRONICO A R L M 2015 50,000
01373606 CENTRO ELECTRONICO C E 2014 2,500,000
01373606 CENTRO ELECTRONICO C E 2015 2,500,000
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00546498 CENTRO ELECTRONICO KILOHM 2011 1,340,000
00546498 CENTRO ELECTRONICO KILOHM 2012 1,450,000
00546498 CENTRO ELECTRONICO KILOHM 2013 1,768,000
00546498 CENTRO ELECTRONICO KILOHM 2014 1,848,000
01362925 CENTRO ELECTRONICO SONY VIDEO 2015 1,000,000
02353899 CENTRO ELECTRONICO TECNIJOBS 2015 1,200,000
02240166 CENTRO EMPRESARIAL 99 S A S 2015 15,567,079,041
02485056 CENTRO EMPRESARIAL AMERICAS S.A.S. 2014 30,000,000
02163851 CENTRO EMPRESARIAL CODIGO POSTAL S A S 2015 9,912,000
02067906 CENTRO EMPRESARIAL DE SEGUROS S A S 2013 3,000,000
02067906 CENTRO EMPRESARIAL DE SEGUROS S A S 2014 3,000,000
02067906 CENTRO EMPRESARIAL DE SEGUROS S A S 2015 3,000,000
02466280 CENTRO EMPRESARIAL MALIS S A S 2014 1,000,000
02012303 CENTRO ENVASES 2015 5,000,000
01616800 CENTRO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO
Y REPARACION DE INSTRUMENTAL
QUIRURJICO NEUMATICO Y EQUIPOS MEDICOS
LTDA
2015 120,000,000
02399312 CENTRO ESPECIALIZADO DE PERSONAL EN
MISION ASISTIDO S A S
2015 1,500,000
02271078 CENTRO ESPECIALIZADO EN ADULTO MAYOR
LAS CANITAS LTDA
2015 93,824,539
02492323 CENTRO ESPECIALIZADO EN ENSEÑANZA
SAPIENZA
2015 600,000
01981180 CENTRO ESPECIALIZADO EN MEDICINAS
ALTERNATIVAS SOL NACIENTE LTDA
2015 19,018,700
02247596 CENTRO ESPECIALIZADO EN
NEURODESARROLLO TERAPIAS INTEGRALES Y
RE HABILITACION S A S
2015 21,544,363
02077099 CENTRO ESPECIALIZADO EN ORTODONCIA CEO 2015 2,000,000
02320931 CENTRO ESPECIALIZADO MITSUBISHI 2014 1,000,000
02320931 CENTRO ESPECIALIZADO MITSUBISHI 2015 1,000,000
01870810 CENTRO ESTETICO AUTOMOTRIZ CUJER CAR S 2015 1,000,000
02349262 CENTRO ESTETICO INTEGRAL LOTTO SPA 2014 1,150,000
02349262 CENTRO ESTETICO INTEGRAL LOTTO SPA 2015 1,150,000
00690221 CENTRO ESTUDIANTIL CRUTIMAIR 2015 1,200,000
00998618 CENTRO ESTUDIOS HUITAKA LTDA 2015 500,000
01978139 CENTRO EXCELENCIA DE CUIDADOS EN SALUD
ESENCIAL INSTITUCION PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD S A S
2015 3,479,101,530
01805060 CENTRO EXPRESS 2015 1,000,000




01316985 CENTRO FERRETERO MAFER S A S 2015 8,368,599,531
02266356 CENTRO FINANCIERO Y COMERCIAL 72 S A S 2015 49,490,000
01438499 CENTRO FOTOGRAFICO MAGIFOTO 2015 1,000,000
02501469 CENTRO GERONTOLOGICO EL REFUGIO DE MIS
AÑOS LTDA
2015 30,000,000
02183337 CENTRO GERONTOLOGICO LA CASITA DE LILI
S A S
2015 31,265,802
02473647 CENTRO GERONTOLOGICO MEMORIAS DORADAS 2015 6,000,000
01407490 CENTRO GRAFICO CREATIVO 2015 550,000
02404735 CENTRO GRAFICO KREATIVO S A S 2015 9,568,961
02392754 CENTRO HOLISTICO GIO CADAVID 2015 1,000,000
02500125 CENTRO HOSPITALARIO CIUDAD BOLIVAR
S.A.S.
2014 1,050,000,000
00898091 CENTRO INFANTIL UNIVERSO MAGICO 2014 10,000
00898091 CENTRO INFANTIL UNIVERSO MAGICO 2015 10,000
01820385 CENTRO INMOBILIARIO FINCA RAIZ S A S 2015 27,416,257
00175538 CENTRO INMOBILIARIO LTDA 2014 500,000
00175538 CENTRO INMOBILIARIO LTDA 2015 500,000
01816973 CENTRO INTEGRADO DE SEGURIDAD
PORTUARIA LTDA.
2015 799,943,264
02288517 CENTRO INTEGRAL ARTES Y LETRAS 2015 3,500,000
02097692 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DE
MOVILIDAD SAS
2015 15,000,000
01274021 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION DEL
TRANSPORTE SOCIEDAD ANONIMA
2014 7,570,588,000
00403828 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION EN SALUD
MENTAL LTDA. - EN LIQUIDACION
2014 15,835,932
02275066 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION FORMACION
VIAL S A S
2015 10,016,364
02454200 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION ROTOCAR
SAS
2014 3,000,000
02134969 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION SEGVIAL
ZIPAQUIRA
2015 10,000,000
02163556 CENTRO INTEGRAL DE ATENCION SEGVIAL
ZIPAQUIRA SAS
2015 10,000,000
00099125 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA JAVIER
MURILLO IDARRAGA
2015 1,000,000
02516615 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA JYD
PELUQUERIAS S A S
2014 5,000,000
00579724 CENTRO INTEGRAL DE BELLEZA Y ESTETICA
CHARISMA
2015 1,000,000
01384099 CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO INFANTIL
BALU EU
2015 1,000,000
02247759 CENTRO INTEGRAL DE FISIOTERAPIA CIF MR 2015 5,300,000
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00793883 CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO
AUTOCARS SAS
2015 2,341,721,000
02333835 CENTRO INTEGRAL DE MEDICINA
ALTERNATIVA CIMA S A S
2015 25,120
02221929 CENTRO INTEGRAL DE NEURODESARROLLO
ADRIANA VEGA SAS
2014 83,800,353
02431725 CENTRO INTEGRAL DE PROMOCION Y
EDUCACION EN SALUD CIPRES I P S SAS
2015 105,288,534
02212273 CENTRO INTEGRAL DE SALUD STETIC DENT 2015 1,700,000
02067895 CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS
EMPRESARIALES S A S
2015 20,478,390
01243145 CENTRO INTEGRAL GYOKO NATURAL S 2014 1,000,000
01243145 CENTRO INTEGRAL GYOKO NATURAL S 2015 5,000,000
02412441 CENTRO INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
HUMANO Y EMPRESARIAL SAS
2015 1,200,000
02358128 CENTRO INTEGRAL PARA LA SALUD Y LA
BELLEZA
2015 1,000,000
02386134 CENTRO INTEGRAL PARA MANEJO DEL DOLOR
- CINDOLOR SAS
2015 1
02309696 CENTRO INTEGRAL PARA MANEJO DEL DOLOR
CINDOLOR SAS
2015 536,917,253
02108469 CENTRO INTELIGENTE AUTOMOTRIZ C I A 2015 100,000
01513524 CENTRO INTELIGENTE PARA LA VIGILANCIA
Y LA SEGURIDAD PRIVADA CISEP LTDA
2015 585,457,603
01932044 CENTRO INTERACTIVO DE DESARROLLO
INFANTIL MIND THE KIDS SAS
2015 50,000,000
02379567 CENTRO INTERNACIONAL DE BELLEZA JAVIER
MURILLO SAS
2015 140,188,961
01741240 CENTRO INTERNACIONAL DE CIRUGIA
PLASTICA S A S
2015 75,432,918
02475569 CENTRO INTERNACIONAL DE DESARROLLO
EMPRESARIAL S A S
2014 10,000,000
02480105 CENTRO INTERNACIONAL DE DISEÑO LOHER
SAS
2015 50,000,000




01060267 CENTRO INTERNACIONAL DE MEDICINAS
ALTERNATIVAS VAN UDEN IPS
2015 268,592,535
02005145 CENTRO INTERNACIONAL DE MICROCIRUGIA Y
NERVIO PERIFERICO SAS
2015 97,161,000
02294471 CENTRO INTERNACIONAL DE PENSAMIENTO E
INVESTIGACION EN DERECHO CIPID SAS
2015 48,327,875
01096424 CENTRO INTERNACIONAL DE REHABILITACION
ORAL Y MAXILOFACIAL SAS
2014 12,940,855
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00745679 CENTRO INTERNACIONAL HISPANO
COLOMBIANO DE NUEVAS PROFESIONESLTDA
2015 2,350,970,000
02251081 CENTRO INTERNACIONAL PARA LA FORMACION
EMPRESARIAL SAS
2014 125,686,000
02311639 CENTRO INTERNACIONAL TEQUENDAMA 2015 120,803,909
02524725 CENTRO INTERUNIVERSITARIO DE COLOMBIA
SAS
2015 50,000,000
00146648 CENTRO INVERSIONISTA LIMITADA CIN 2015 1,131,711,689
S0004310 CENTRO ITALIANO DI BOGOTA 2015 19,286,127,910
02418068 CENTRO JURIDICO DE COBRANZA C J C SAS 2014 5,000,000
01094346 CENTRO JURIDICO INTERNACIONAL S.A.S. 2015 767,374,790
01824611 CENTRO LASER PIEL 2015 36,250,244
02308391 CENTRO LATAS D & D 2015 10,000,000
00967751 CENTRO LATAS Y ACCESORIOS 2015 6,580,000
02461335 CENTRO LATINOAMERICANO DE GESTION
COMERCIAL DE COLOMBIA S A S
2014 10,000,000
01012372 CENTRO LOGISTICO DE ARCHIVO Y
ENCUADERNACION
2015 2,000,000
01539913 CENTRO LOGISTICO DE SERVICIOS
INTEGRALES CELSI SA
2015 10,048,742,269
01897143 CENTRO LOGISTICO FARO SAS 2015 270,173,328
01441887 CENTRO LOGISTICO INTERNACIONAL DEL
TRANSPORTE S.A.
2015 3,674,297,000
02128102 CENTRO LUDICO GARABATOS 2012 100,000
02128102 CENTRO LUDICO GARABATOS 2013 100,000
02128102 CENTRO LUDICO GARABATOS 2014 100,000
02146308 CENTRO LUDICO PEDAGOGICO DE
ESTIMULACION HAPPY MINDS
2015 1,280,000
01686796 CENTRO LUJOS PRADO 2015 9,000,000
02001392 CENTRO MAQUINAS DE LA CRA 10 2015 1,000,000
01467368 CENTRO MARCAS LIMITADA 2014 1,500,000
01467368 CENTRO MARCAS LIMITADA 2015 1,500,000
02358351 CENTRO MAYOR 2 2014 1
02358351 CENTRO MAYOR 2 2015 1
02047557 CENTRO MEDICO ARIZALUD S A S 2015 14,320,033
02402197 CENTRO MEDICO BOITA IPS SAS 2015 30,000,000
01924428 CENTRO MEDICO CORPAS SUBA 2015 1
01618466 CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO ATHLETIC LAS
AMERICAS
2015 1,500,000,000









































01607268 CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO BODYTECH LA
CABRERA SQUASH GYM 85
2015 1,500,000,000
01123459 CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO BODYTECH LA
SULTANA
2015 1,500,000,000
















01329666 CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO BODYTECH SUBA
2015 1,500,000,000
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01841651 CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO BODYTECHNIZA
2015 1,500,000,000
01248779 CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO FAMILY GYM
2015 1,500,000,000
01364073 CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE
ACONDICIONAMIENTO FISICO SPORT BODY SA
2015 61,363,197
01364174 CENTRO MEDICO DEPORTIVO DE
ACONDICONAMIENTO FISICO SPORT BODY S A
2015 61,363,197
01013123 CENTRO MEDICO DEPORTIVO SPINNING
CENTER - INCA SPORTS G Y M LTDA
2015 915,564,612
01160977 CENTRO MEDICO DEPORTIVO SPINNING
CENTER ROSALES LIMITADA
2015 585,524,450
01163315 CENTRO MEDICO DEPORTIVO SPINNING
CENTER ROSALES LTDA
2015 585,524,450
00857257 CENTRO MEDICO DEPORTIVO Y CAPF
ATHLETIC PEOPLE SPORTS CLUB
2015 110,000,000
02111742 CENTRO MEDICO EMPRESARIAL MEDPLUS
MEDICINA PREPAGADA
2015 106,666,300
01820231 CENTRO MEDICO ESPECIALIZADO MEDPLUS
MEDICINA PREPAGADA
2015 316,996,244
01707338 CENTRO MEDICO FAMILIAR INVERSIONES Y
PLANES DE LA PAZ S A S QUIEN
ABREVIADAMENTE SE DENOMINARÁ CMF
CENTRO MEDICO FAMILIAR S A S
2015 125,375,033
02443832 CENTRO MEDICO FAMILIAR LA FLOR DE LOTO
SAS
2015 5,000,000
01703827 CENTRO MEDICO GALES LIMITADA 2015 89,679,488
00630330 CENTRO MEDICO KIRPALAMAR 2015 2,886,000
01959075 CENTRO MEDICO KIRPALAMAR LTDA 2015 2,886,000
01217946 CENTRO MEDICO MARIA ALEJANDRA IPS 2015 84,043,660
02398203 CENTRO MEDICO PAEZ S.O. SAS 2014 1,000,000
00551657 CENTRO MEDICO PAVLOV BARRIO LA GRANJA 2015 20,000,000
01659013 CENTRO MEDICO PROVINSALUD IPS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2015 1,320,204,161
02461915 CENTRO MEDICO QUIRURGICO USAQUEN SAS 2015 59,136,000
01341688 CENTRO MEDICO ROBSAN 2013 500,000
01341688 CENTRO MEDICO ROBSAN 2014 500,000
01341688 CENTRO MEDICO ROBSAN 2015 500,000
01798781 CENTRO MEDICO SAN LUIS CLINICA
QUIRURGICA SOCIEDAD EN COMANDITA
2014 2,078,227,246




02512294 CENTRO MEDICO VETERINARIO SAN ISIDRO 2015 18,000,000
02061947 CENTRO MEDICO VETERINARIO VIP 2012 500,000
02061947 CENTRO MEDICO VETERINARIO VIP 2013 500,000
02061947 CENTRO MEDICO VETERINARIO VIP 2014 500,000
02061947 CENTRO MEDICO VETERINARIO VIP 2015 500,000
02412947 CENTRO MEDICO VETERINARIO ZOOLAND 2015 1,500,000
02394860 CENTRO MEDICO VITAL DRA. ALIA SANTANA
SAS
2015 132,927,785
01476792 CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO DE LA 170
MAXIDENT CLINICAS ODONTOMEDICAS S A S
2015 85,267,992
01299653 CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO INGLES
IPS LTDA
2015 91,745,801
01299785 CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO INGLES
IPS LTDA
2015 91,745,801
00559942 CENTRO MEDICO Y QUIRURGICO AMERICAS
OCCIDENTAL LTDA
2015 461,713,798
02070693 CENTRO METROPOLITANO DE EDUCACION S A
S
2015 671,759,274
02256508 CENTRO MODA JD 2015 1,500,000
01272670 CENTRO NACIONAL DE AUDITORIA LTDA 2015 219,874,316
01272711 CENTRO NACIONAL DE AUDITORIA LTDA 2015 1,000,000
00727493 CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION
DOCENTE LIMITADA CENCAD LTDA
2015 530,219,738
01185225 CENTRO NACIONAL DE CAPACITACION
DOCENTES LTDA CENCAD LTDA
2015 1
00300350 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIA S A 2015 9,776,885,395
00635266 CENTRO NACIONAL DE CONSULTORIAS Y
ASESORIAS SOCIALES LTDA CENCOAS LTDA
2015 21,943,700
02085806 CENTRO NACIONAL DE DISEÑO 2015 1,000,000
02211048 CENTRO NACIONAL DE DISEÑO SAS 2015 4,000,000
01839193 CENTRO NACIONAL DE ENDOCRINOLOGIA Y
METABOLISMO SAS
2015 2,087,814,254
00456136 CENTRO NACIONAL DE LA SALUD MEDLUCARA 2015 379,856,000
01852587 CENTRO NACIONAL DE NUTRICION 2015 1,000,000
02129984 CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD CNS LTDA 2015 2,000,000
01134762 CENTRO NACIONAL DE SEGURIDAD INTEGRAL
- CENASI LIMITADA
2015 5,650,000
01395185 CENTRO NATURAL DE REIKY SAN JOSE EU 2013 2,000,000
01395185 CENTRO NATURAL DE REIKY SAN JOSE EU 2014 2,000,000
01395185 CENTRO NATURAL DE REIKY SAN JOSE EU 2015 2,000,000
02498232 CENTRO NATURISTA  NATURGANIC 2015 20,000,000
01416789 CENTRO NATURISTA ALEMAN 2015 1,000,000
02328611 CENTRO NATURISTA AMANECER PRIMAVERAL 2015 1,920,000
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01508173 CENTRO NATURISTA BIOFARMA 2015 1,000,000
01172482 CENTRO NATURISTA DIOS Y PLANTAS
MEDICINALES
2012 500,000
01172482 CENTRO NATURISTA DIOS Y PLANTAS
MEDICINALES
2013 500,000
01172482 CENTRO NATURISTA DIOS Y PLANTAS
MEDICINALES
2014 800,000
01172482 CENTRO NATURISTA DIOS Y PLANTAS
MEDICINALES
2015 1,200,000
01772849 CENTRO NATURISTA EL ALQUIMISTA 2015 12,500,000
01897048 CENTRO NATURISTA EL CIDRON 2015 1,900,000
02080646 CENTRO NATURISTA EL GRAN AMARANTO 2015 2,000,000
02158521 CENTRO NATURISTA EL GRAN AMARANTO #2 2015 1,000,000
01484325 CENTRO NATURISTA LOS ARRAYANES SOACHA 2015 1,200,000
01976188 CENTRO NATURISTA MALOCA AMIGOS DEL
YAGE
2015 1,000,000
02245717 CENTRO NATURISTA OSMAR UNO 2015 1,700,000
02375997 CENTRO NATURISTA QUINTANARES 2014 1,000,000
00549825 CENTRO NATURISTA SOL VIVIENTE 2010 900,000
00549825 CENTRO NATURISTA SOL VIVIENTE 2011 900,000
00549825 CENTRO NATURISTA SOL VIVIENTE 2012 900,000
00549825 CENTRO NATURISTA SOL VIVIENTE 2013 900,000
00549825 CENTRO NATURISTA SOL VIVIENTE 2014 900,000
00549825 CENTRO NATURISTA SOL VIVIENTE 2015 900,000
01718109 CENTRO NEUROPSICOLOGICO MARTHA LUCIA
MIRANDA S A S
2015 38,041,000
01018957 CENTRO OCULAR MODERNO 2015 20,000,000
01844222 CENTRO ODONTOLOGICO AL ALCANCE DE
TODOS
2013 1,000,000
01844222 CENTRO ODONTOLOGICO AL ALCANCE DE
TODOS
2014 1,000,000
01844222 CENTRO ODONTOLOGICO AL ALCANCE DE
TODOS
2015 1,000,000
01993742 CENTRO ODONTOLOGICO COMUNITARIO EL
TINTAL
2015 5,000,000
00774088 CENTRO ODONTOLOGICO COMUNITARIO F.P 2015 52,304,308
01284340 CENTRO ODONTOLOGICO CREDIDENT 2015 1,400,000
00973949 CENTRO ODONTOLOGICO DEXIDENT 2014 5,000,000
00973949 CENTRO ODONTOLOGICO DEXIDENT 2015 10,000,000
02380725 CENTRO ODONTOLOGICO DR ANDRES VELEZ
GUARIN
2015 3,000,000
02285785 CENTRO ODONTOLOGICO DR HUGO BELTRAN 2015 4,600,000
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00988334 CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO
SODENTAL
2014 500,000
00988334 CENTRO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO
SODENTAL
2015 500,000
01257573 CENTRO ODONTOLOGICO HILMAR 2015 5,000,000
02515025 CENTRO ODONTOLOGICO INGLES 2015 50,000,000
00844980 CENTRO ODONTOLOGICO INTEGRAL CONSALUD 2015 500,000
01783553 CENTRO ODONTOLOGICO MEDICO MONTAÑEZ
LIMITADA
2015 795,451,467
01000471 CENTRO ODONTOLOGICO ORAL SALUD J. B 2015 2,395,000
02177646 CENTRO ODONTOLOGICO SD SASDENT 2015 9,000,000
02062177 CENTRO ODONTOLOGICO SONRIAN 2014 3,000,000
02062177 CENTRO ODONTOLOGICO SONRIAN 2015 3,000,000
01393938 CENTRO ODONTOLOGICO SONRISA PLENA 2015 1,280,000
01847377 CENTRO ODONTOLOGICO VIDENT 2015 2,900,000
02288305 CENTRO OLIMPICO 2015 42,000,000
02255408 CENTRO ONCOLOGICO VETERINARIO 2015 1,000,000
02444048 CENTRO OPERATIVO DE RESIDUOS SAS 2014 4,000,000
00748498 CENTRO OPTIC MEDICUS DEL OLAYA 2015 1,000,000
00714464 CENTRO OPTICO CLEAR - VISION 2015 32,100,000
01715322 CENTRO OPTICO D N J 2014 800,000
01715322 CENTRO OPTICO D N J 2015 800,000
01842466 CENTRO OPTICO DEL OLAYA S Y S 2015 1,000,000
01072594 CENTRO OPTICO DEL SUR LA VICTORIA 2015 1,000,000
02094006 CENTRO OPTICO DRA GARCIA 2015 1,000,000
01363322 CENTRO OPTICO EL MAYORISTA 2014 7,000,000
01363322 CENTRO OPTICO EL MAYORISTA 2015 10,000,000
01912192 CENTRO OPTICO EL PRIMO 2013 800,000
01912192 CENTRO OPTICO EL PRIMO 2014 800,000
01912192 CENTRO OPTICO EL PRIMO 2015 1,200,000
01756465 CENTRO OPTICO FAMILIAR MARCO SHANELL 2015 500,000
01752757 CENTRO OPTICO LUNA VISION LTDA 2015 58,290,000
01752758 CENTRO OPTICO LUNA VISION LTDA 2015 58,290,000
00085078 CENTRO OPTICO MADDOX 2015 1,000,000
00259594 CENTRO OPTICO OPTIMO LTDA 2014 137,712,000
02356696 CENTRO OPTICO PENIEL 2015 4,000,000
01199630 CENTRO OPTICO SANCHEZ Y SANCHEZ 2015 1,000,000
00621985 CENTRO ORIENT 2015 1,900,000
02276652 CENTRO ORIENT MORENO 2015 6,000,000
00547211 CENTRO ORTOPEDICO MARLY LTDA 2015 30,578,000
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00823005 CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION
RESTREPO GAG
2009 800,000
00823005 CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION
RESTREPO GAG
2010 800,000
00823005 CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION
RESTREPO GAG
2011 900,000
00823005 CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION
RESTREPO GAG
2012 900,000
00823005 CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION
RESTREPO GAG
2013 900,000
00823005 CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION
RESTREPO GAG
2014 1,000,000
00823005 CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION
RESTREPO GAG
2015 1,260,000
02040381 CENTRO PANAMERICANO DE CAPACITACION
SEDE SUBA 1
2015 1,000,000
02506151 CENTRO PARA EL DESARROLLO DEL
APRENDIZAJE LA BRUJULA DEL GENIO SAS
2014 100,000
S0015173 CENTRO PARA LA CONSERVACION DE LOS
RECURSOS NATURALES Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA CRENSA
2014 4,000,000
S0015173 CENTRO PARA LA CONSERVACION DE LOS
RECURSOS NATURALES Y LA SEGURIDAD
ALIMENTARIA CRENSA
2015 51,118,702
01684135 CENTRO PARA LA ORIENTACION Y FOMENTO
DE LA EDUCACION SUPERIOR Y EL
DESARROLLO SAS
2015 394,061,223
02122517 CENTRO PART S 2015 5,000,000
02283623 CENTRO PARTES FER 2014 1,500,000
02283623 CENTRO PARTES FER 2015 1,500,000
00810117 CENTRO PARTES Y REPUESTOS 2011 2,000,000
00810117 CENTRO PARTES Y REPUESTOS 2012 2,000,000
00810117 CENTRO PARTES Y REPUESTOS 2013 2,000,000
00810117 CENTRO PARTES Y REPUESTOS 2014 2,000,000
00810117 CENTRO PARTES Y REPUESTOS 2015 2,000,000
00114441 CENTRO PATTY SPORT 2015 1,000,000
00106819 CENTRO POPULAR COMERCIAL LTDA. CEPOCOL 2014 528,900,000
00106819 CENTRO POPULAR COMERCIAL LTDA. CEPOCOL 2015 553,766,000
01322272 CENTRO PROFESIONAL DE BELLEZA MAFE 2014 1,000,000
01322272 CENTRO PROFESIONAL DE BELLEZA MAFE 2015 1,000,000
02526332 CENTRO PSICOLOGICO SAN FRANCISCO DE
ASIS SAS
2014 15,000,000




01677052 CENTRO RADIOLOGICO MAXILOFACIAL
MANDALAY
2015 5,000,000
02514602 CENTRO RADIOLOGICO ORAL DIGITALDENT`S 2015 10,000,000
02279615 CENTRO RADIOLOGICO ORALGRAF SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 119,529,993
00274356 CENTRO RECREATIVO LOS CISNES 2014 1,000,000
00274356 CENTRO RECREATIVO LOS CISNES 2015 1,000,000
02028570 CENTRO SECURITY S A S 2015 45,789,000
01199446 CENTRO SEIKO JOYAS Y RELOJES 2011 7,500,000
01199446 CENTRO SEIKO JOYAS Y RELOJES 2012 7,800,000
01199446 CENTRO SEIKO JOYAS Y RELOJES 2013 8,000,000
01199446 CENTRO SEIKO JOYAS Y RELOJES 2014 8,500,000
01199446 CENTRO SEIKO JOYAS Y RELOJES 2015 8,550,000
00582234 CENTRO SEMEN LIMITADA 2015 90,646,306
02441725 CENTRO SERVICIO KALLEY AUTORIZADO 2015 1,900,000
02434782 CENTRO SOCIAL SAN RICCARDO PAMPURI 2015 5,200,000
02488032 CENTRO TECNICO DE BELLEZA MANANTIAL 2015 1,200,000
02421119 CENTRO TECNICO DE MANTENIMIENTO Y
REPARACION DIESEL SAS
2014 50,000,000
01531490 CENTRO TECNICO DE RECTIFICACION LTDA 2015 761,931,708
01583318 CENTRO TECNICO DEL NORTE 2014 700,000
01583318 CENTRO TECNICO DEL NORTE 2015 1,200,000
01622510 CENTRO TECNICO ESPECIALIZADO CELULARES
Y COMPUTADORES MUNDO VIRTUAL
2015 1,000,000
00718883 CENTRO TECNICO ORTOPEDICO LIMITADA 2015 670,078,195
02404030 CENTRO TECNOLOGICO Y DE COMUNICACIOES
MOVILES CETCOM
2015 20,000,000
01682917 CENTRO TERAPEUTICO Y KINESIOLOGIA 2015 1,000,000
01813976 CENTRO TEXTILERO DE ANDRES 2015 1,920,000
00579222 CENTRO TORNILLOS Y FERRETERIA 2009 500,000
00579222 CENTRO TORNILLOS Y FERRETERIA 2010 500,000
00579222 CENTRO TORNILLOS Y FERRETERIA 2011 500,000
00579222 CENTRO TORNILLOS Y FERRETERIA 2012 500,000
00579222 CENTRO TORNILLOS Y FERRETERIA 2013 500,000
00579222 CENTRO TORNILLOS Y FERRETERIA 2014 500,000
00579222 CENTRO TORNILLOS Y FERRETERIA 2015 500,000
01488065 CENTRO TRIPLEX DE SUBA I E U 2015 1,200,000
01488015 CENTRO TRIPLEX DE SUBA SAS 2015 951,423,000
00068074 CENTRO UROLOGICO LTDA 2015 1,246,984,694
01645916 CENTRO VACACIONAL CAMPO ALEGRE 2015 95,000,000
02247516 CENTRO VACACIONAL HOTEL LAS PALMERAS 2015 25,000,000
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00366707 CENTRO VACACIONAL MARTHA VIVIANA 2015 500,000
00883015 CENTRO VASCULAR DEL LAGO LIMITADA 2015 445,045,254
00269647 CENTRO VENECIA 2013 1
00269647 CENTRO VENECIA 2014 1
00269647 CENTRO VENECIA 2015 1
02306433 CENTRO VETERINARIO COUNTRY CAN S A S 2015 263,743,000
02473574 CENTRO VETERINARIO EL TORETE Y SUS
AMIGOS SAS
2015 70,000,000
02484779 CENTRO VETERINARIO ESPECIALIZADO 2015 1,000,000
00420223 CENTRO VETERINARIO MASCOTAS 2015 10,000,000
01220304 CENTRO VETERINARIO MOTITAS 2015 1,200,000
02511447 CENTRO VETERINARIO PARQUE SAFARI 2015 300,000
02314024 CENTRO VETERINARIO VET HOUSE R&M 2015 1,000,000
00584241 CENTRO VIMAQ 2006 200,000
00584241 CENTRO VIMAQ 2007 200,000
00584241 CENTRO VIMAQ 2008 200,000
00584241 CENTRO VIMAQ 2009 200,000
00584241 CENTRO VIMAQ 2010 200,000
00584241 CENTRO VIMAQ 2011 200,000
00584241 CENTRO VIMAQ 2012 200,000
00584241 CENTRO VIMAQ 2013 200,000
00584241 CENTRO VIMAQ 2014 200,000
00584241 CENTRO VIMAQ 2015 200,000
02296562 CENTRO VISUAL EUROPTICA 2015 60,274,656
02296557 CENTRO VISUAL LABORATORIO OPTICA DE
OCCIDENTE
2015 60,274,655
00402510 CENTRO VISUAL ORTOPTOS 2015 11,000,000
02049610 CENTRO VISUAL Y OCULAR MULTIVISION 2015 5,500,000
01057101 CENTROABASTOS 2015 150,000,000
01057102 CENTROABASTOS 2015 50,000,000
01512736 CENTROABASTOS 2015 50,000,000
01653665 CENTROABASTOS 2015 100,000,000
02297261 CENTROABASTOS 2015 100,000,000
01057082 CENTROABASTOS S.A.S 2015 9,454,512,000
02147147 CENTROABASTOS T A T S A S 2012 1,000,000
02147147 CENTROABASTOS T A T S A S 2013 1,000,000
02147147 CENTROABASTOS T A T S A S 2014 1,000,000
02147147 CENTROABASTOS T A T S A S 2015 1,000,000
02157171 CENTROANDINA DE CARBONES S A S 2014 3,381,896,986
02044155 CENTROANILLOS Y REPUESTOS 2015 5,000,000
02508018 CENTROHOGAR SAS 2015 50,000,000
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01555853 CENTROLLANTAS DE LA OCTAVA E U 2015 2,000,000
01555928 CENTROLLANTAS DE LA OCTAVA E U 2015 2,000,000
00686816 CENTROMIN S A S 2015 32,339,872,751
02318335 CENTROMOVIL BOGOTA S A S 2015 16,097,563
01745646 CENTROS DE ACONDICIONAMIENTO FISICO SA
CENDEAFI SA
2015 1,930,549,984
01970769 CENTROS MD COLOMBIA SAS 2015 1,662,709,803
02477027 CENTRY ALUMINIOS S A S 2015 28,923,603
02424531 CENTRY EQUIPOS SAS 2014 3,000,000
01141154 CENTURI TECH S A S 2015 217,969,251
01371634 CENTURION AIR CARGO COLOMBIA 2015 6,608,363,969
00441383 CENTURIONES DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,078,117,000
00694641 CENTURIONES DE COLOMBIA LTDA. 2015 1,078,117,000
02401005 CENTURY 21 EMPRESARIAL 2015 10,000
01600708 CENTURY 21 NO. 1 CASA GRANDE 2015 4,500,000
02053119 CENTURY 21 VALORIZA 2015 85,794,689
01138233 CENTURY ELECTRONIC E U 2014 1,750,000
01138233 CENTURY ELECTRONIC E U 2015 1,900,000
01138117 CENTURY ELECTRONICS E U 2015 44,016,079
02349168 CENTURY OFFICE SAS 2015 1,280,000
02260109 CENTURY WIRELINE SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,883,306,442
02229740 CENZONTLE CONSULTORES S A S 2015 85,377,000
02263092 CEO EXECUTIVE TRANSPORTATION SAS 2015 22,845,872
02313853 CEOS JC SAS 2015 39,618,695
02485389 CEPAD PROMOCIONALES S A S 2014 10,000,000
01755094 CEPAM  S A S 2015 37,408,431
02453253 CEPARCOL INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
01876783 CEPAS LTDA 2014 10,000,000
02391076 CEPEDA AGUILAR YULY DINEY 2014 1,000,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2007 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2008 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2009 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2010 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2011 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2012 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2013 500,000
00271583 CEPEDA ALZA ANA GLORIA 2014 1,000,000
02519103 CEPEDA AMARILLO JUANITA 2014 1,000,000
00681021 CEPEDA ARGUELLO MARLEN 2013 1,100,000
00681021 CEPEDA ARGUELLO MARLEN 2014 1,150,000
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00681021 CEPEDA ARGUELLO MARLEN 2015 1,200,000
02402386 CEPEDA BARON LUIS ANTONIO 2014 15,000,000
02405299 CEPEDA BENAVIDES LUZ MIREYA 2014 1,000,000
02402733 CEPEDA CARDENAS JAQUELINE DE LAS
MERCEDES
2014 1,000,000
02394791 CEPEDA CARRERO NILSON ANDRES 2015 1,200,000
01797063 CEPEDA CEDIEL SANTIAGO HUMBERTO 2014 39,500,000
01797063 CEPEDA CEDIEL SANTIAGO HUMBERTO 2015 40,300,000
01900965 CEPEDA CHACON LIBRADA 2015 980,000
01448412 CEPEDA CORREA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02398999 CEPEDA CUSHCAGUA LUZ MILA 2014 1,179,000
01235551 CEPEDA CUSHCAGUA MARIA MERCEDES 2015 2,500,000
02435833 CEPEDA DE GOMEZ LILIA STELLA 2014 1,000,000
01149042 CEPEDA DE HERNANDEZ MARIA ERNESTINA 2015 9,000,000
02424378 CEPEDA DIAZ JANETH 2014 1,200,000
01327213 CEPEDA DUARTE MARCO AURELIO 2015 2,355,000
02414264 CEPEDA FERNANDEZ ABOGADOS S A S 2014 10,000,000
02432182 CEPEDA FERNANDEZ YINA VIVIANA 2014 6,000,000
02431399 CEPEDA FRANCO ALFONSO IGNACIO 2014 1,000,000
01037710 CEPEDA GALLO LUIS FRANCISCO 2015 4,114,402,462
02220313 CEPEDA GONZALEZ EDGAR HUMBERTO 2015 4,000,000
02402112 CEPEDA JOSE ORLANDO 2014 1,232,000
01617343 CEPEDA MANCILLA ELSA MARINA 2015 8,500,000
02435114 CEPEDA MARTINEZ JAZMIN 2014 1,000,000
02066940 CEPEDA MARTINEZ LILIA 2013 34,971,000
02066940 CEPEDA MARTINEZ LILIA 2014 44,158,000
02066940 CEPEDA MARTINEZ LILIA 2015 49,131,000
02462256 CEPEDA MATEUS LICETH 2014 1,200,000
02494440 CEPEDA MENDEZ BRIGHITHE MAYIBE 2014 1,200,000
01811082 CEPEDA MENDEZ DAIRO ESNEIDER 2015 7,500,000
02435252 CEPEDA MESA JOSE FERMIN 2014 1,232,000
02291192 CEPEDA MIRANDA OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02284735 CEPEDA MORALES MARIA EMMA 2014 800,000
01056750 CEPEDA MUNEVAR JEANNETTE 2015 69,671,000
01734653 CEPEDA MURILLO HOOVER 2012 500,000
01734653 CEPEDA MURILLO HOOVER 2013 500,000
01734653 CEPEDA MURILLO HOOVER 2014 1,000,000
01734653 CEPEDA MURILLO HOOVER 2015 1,280,000
02326245 CEPEDA NIÑO BLANCA CECILIA 2014 900,000
02521780 CEPEDA OLARTE JOSE LEANDRO 2014 1,000,000
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02234313 CEPEDA ORDOÑEZ MAGDA BEATRIZ 2014 1,000,000
02437293 CEPEDA ORTIZ MARIA ROSALBINA 2014 1,000,000
02480691 CEPEDA PALOMINO FABIAN MIGUEL 2014 100,000
02484718 CEPEDA PARRA YERSID 2014 1,180,000
02355462 CEPEDA PIRAGAUTA JAIRO 2014 1,000,000
02014965 CEPEDA POTOSI NELLY MARIELA 2015 65,000,000
02038651 CEPEDA POTOSI SAMUEL RUMIÑAHUI 2013 1,600,000
02038651 CEPEDA POTOSI SAMUEL RUMIÑAHUI 2014 1,600,000
02038651 CEPEDA POTOSI SAMUEL RUMIÑAHUI 2015 65,000,000
01829016 CEPEDA RAMIREZ MIREYA 2012 800,000
01829016 CEPEDA RAMIREZ MIREYA 2013 800,000
01829016 CEPEDA RAMIREZ MIREYA 2014 800,000
01829016 CEPEDA RAMIREZ MIREYA 2015 800,000
01643704 CEPEDA ROBLES LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00580076 CEPEDA RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2015 1,200,000
00787687 CEPEDA RODRIGUEZ FLOR MARINA 2015 1,200,000
01632117 CEPEDA RUIZ CRISTAL YESEIDY 2009 1
01632117 CEPEDA RUIZ CRISTAL YESEIDY 2010 1
01632117 CEPEDA RUIZ CRISTAL YESEIDY 2011 1
01632117 CEPEDA RUIZ CRISTAL YESEIDY 2012 1
01632117 CEPEDA RUIZ CRISTAL YESEIDY 2013 1
01632117 CEPEDA RUIZ CRISTAL YESEIDY 2014 1
02292754 CEPEDA SAAVEDRA OSCAR NICOLAS 2014 1,000,000
02292754 CEPEDA SAAVEDRA OSCAR NICOLAS 2015 1,000,000
02465607 CEPEDA SAENZ JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01467682 CEPEDA SANTAMARIA ESTELLA 2015 2,000,000
00870324 CEPEDA SANTAMARIA LAUREANO 2015 1,900,000
02480736 CEPEDA SANTANA LUIS ARTURO 2015 1,200,000
01780108 CEPEDA SANTOS ECCEHOMO 2015 1,000,000
02420260 CEPEDA SERGIO ANDRES 2014 800,000
02293247 CEPEDA SOTO MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
02517755 CEPEDA SUAREZ DAIRO YONAIRSON 2014 2,000,000
02305640 CEPEDA SUAREZ MARIA ARISTELIA 2015 1,000,000
02503797 CEPEDA VELOZA JOSE LUIS 2014 1,232,000
02060451 CEPI GROUP S.A.S. 2015 2,556,146
01994835 CEPILLOS INDUSTRIALES EL TRIUNFO S A S 2011 1,000,000
01994835 CEPILLOS INDUSTRIALES EL TRIUNFO S A S 2012 1,000,000
01994835 CEPILLOS INDUSTRIALES EL TRIUNFO S A S 2013 1,000,000
01994835 CEPILLOS INDUSTRIALES EL TRIUNFO S A S 2014 1,000,000
01994835 CEPILLOS INDUSTRIALES EL TRIUNFO S A S 2015 1,000,000
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01067755 CEQUIN S.A.S. 2015 1,199,928,808
02512540 CERACO GROUP SAS 2014 5,000,000
01852936 CERADIS COLOMBIA LTDA 2015 574,342,236
02142523 CERAGEM KENNEDY CAMELO SAS 2013 101,599,000
02291353 CERAGEM UNICENTRO 2014 50,000,000
02291353 CERAGEM UNICENTRO 2015 50,000,000
01149980 CERAGRO VETERINARIA 2015 10,000,000
01398202 CERAMICA EL ALFARERO 2015 1,200,000
00440769 CERAMICA SANTANDER 2015 1,200,000
02398069 CERAMICAS BARCELONA 2015 1,280,000
02160763 CERAMICAS BUENAVISTA 2015 1,000,000
01949987 CERAMICAS CASA ITALICA 2014 1,000,000
01949987 CERAMICAS CASA ITALICA 2015 1,000,000
01939907 CERAMICAS CONSTRUIMOS 2010 1,500,000
01939907 CERAMICAS CONSTRUIMOS 2011 1,500,000
01939907 CERAMICAS CONSTRUIMOS 2012 1,500,000
01939907 CERAMICAS CONSTRUIMOS 2013 1,500,000
01939907 CERAMICAS CONSTRUIMOS 2014 1,500,000
01939907 CERAMICAS CONSTRUIMOS 2015 1,500,000
01702079 CERAMICAS DE LA SABANA 2015 2,000,000
01663825 CERAMICAS DE LA SABANA LTDA 2015 2,000,000
01925657 CERAMICAS DE LA SABANA LTDA 2015 2,000,000
02280176 CERAMICAS DE LA SABANA LTDA 2015 2,000,000
01663797 CERAMICAS DE LA SABANA S.A.S. 2015 180,000,000
01884285 CERAMICAS FUSA 2011 1,000,000
01884285 CERAMICAS FUSA 2012 1,000,000
01884285 CERAMICAS FUSA 2013 1,000,000
01884285 CERAMICAS FUSA 2014 1,000,000
01884245 CERAMICAS FUSA LIMITADA EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
01884245 CERAMICAS FUSA LIMITADA EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01884245 CERAMICAS FUSA LIMITADA EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01884245 CERAMICAS FUSA LIMITADA EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
01629314 CERAMICAS LA 45 B 2014 7,859,000
01629314 CERAMICAS LA 45 B 2015 8,902,000
01651479 CERAMICAS LAMBDA LIMITADA 2011 30,000,000
01651479 CERAMICAS LAMBDA LIMITADA 2012 30,000,000
01651479 CERAMICAS LAMBDA LIMITADA 2013 30,000,000
01651479 CERAMICAS LAMBDA LIMITADA 2014 30,000,000
01651479 CERAMICAS LAMBDA LIMITADA 2015 30,000,000
00272670 CERAMICAS MONTOYA 2013 5,100,000
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00272670 CERAMICAS MONTOYA 2014 5,500,000
00272670 CERAMICAS MONTOYA 2015 6,000,000
02405320 CERAMICAS MULTICENTRO 2015 8,000,000
02266531 CERAMICAS OCHOA CENTRO FERRETERO 2015 1,000,000
02063207 CERAMICAS OCHOA SAS 2015 70,000,000
01300057 CERAMICAS PARASIEMPRE 2014 1,100,000
01300057 CERAMICAS PARASIEMPRE 2015 1,100,000
02268404 CERAMICAS SANTA MARTA 2015 1,000,000
01823228 CERAMICAS SUPER ARTE 2015 700,000
02415137 CERAMICOLSA SAS 2014 10,000,000
00476294 CERAMICOS EL CERRO CIA LIMITADA 2015 2,528,633,230
01690080 CERAMIGRES BOSA 2015 12,600,000
02133620 CERAMIGRES CARVAJAL 2014 12,600,000
02133620 CERAMIGRES CARVAJAL 2015 12,600,000
01217197 CERAMIGRES S A 2015 21,916,695,000
01889967 CERAMIGRES SANTA LUCIA 2015 12,600,000
01593547 CERAMIGRES SUBA 2015 12,600,000
01343722 CERAMIGRES VENECIA 2015 12,600,000
00868617 CERANOVA 2015 50,000,000
02443393 CERANTOLA DISPLAYS S A S 2015 125,673,614
02157042 CERCA DE PIEDRA CONSTRUCCIONES SAS 2015 3,911,665,369
00976149 CERCADO SANCHEZ PEDRO MARIA 2014 1,000,000
00976149 CERCADO SANCHEZ PEDRO MARIA 2015 5,000,000
01234310 CERCADO SANCHEZ PEDRO MARIA Y/O MEDIOS
PUBLICITARIOS EFECTIVOS
2014 1,000,000
01234310 CERCADO SANCHEZ PEDRO MARIA Y/O MEDIOS
PUBLICITARIOS EFECTIVOS
2015 5,000,000
00665920 CERCARNES 2015 95,238,943
01986949 CERCARNES 2 2015 19,998,014
01937015 CERCARNES 3 2015 44,014,131
02326792 CERCARNES 4 2015 11,180,300
01962236 CERCOL COLOMBIA SAS 2015 3,175,294,922
02409402 CERDAS SOTO NORALBA 2014 2,450,000
02352620 CERDICOL 2014 5,000,000
02352620 CERDICOL 2015 5,000,000
01980856 CERDILAY LVM 2015 5,000,000
02104009 CERDITO DE COLOMBIA 2015 5,000,000
02405889 CERDYLIGHT 2015 5,000,000
01859207 CEREALES DE LA TIERRA 2015 1,000,000
00674944 CEREALES EL LIDER Y CIA S.C.A. 2015 1,747,481,000
02478857 CEREALES EL OASIS SAS 2014 10,000,000
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02416639 CEREALES EL OSITO SAS 2014 500,000
01675984 CEREALES EL PUNTO DULCE 2015 1,500,000
01939002 CEREALES FIBRAS NAT 2014 4,000,000
01939002 CEREALES FIBRAS NAT 2015 4,000,000
01676247 CEREALES INTEGRALES SEMILLAS DEL CAMPO 2015 5,000,000
02285540 CEREALES OLGA 2014 1,500,000
02285540 CEREALES OLGA 2015 1,500,000
00979747 CEREALES PARTNERS COLOMBIA LTDA 2015 8,689,915,521
00667679 CEREALES PARTNERS LATIN AMERICA LLC
SUCURSAL COLOMBIANA
2015 8,043,551,476
01465825 CEREALES PRECOCIDOS COLOMBIANOS S. EN
C.
2015 316,769,916
02383990 CEREALES Y COMESTIBLES JHOR´S 2015 1,000,000
01942393 CEREALES Y COMESTIBLES R L 2012 1,000,000
01942393 CEREALES Y COMESTIBLES R L 2013 1,000,000
01942393 CEREALES Y COMESTIBLES R L 2014 1,000,000
01942393 CEREALES Y COMESTIBLES R L 2015 1,000,000
01098780 CEREMONIAL 2015 1,000,000
01836125 CEREMONIOSOS IN 2013 24,000,000
01836125 CEREMONIOSOS IN 2014 24,000,000
01836125 CEREMONIOSOS IN 2015 24,000,000
00187279 CERESCOS LTDA 2015 28,873,417,685
01891178 CERESS CONSULTORES S.A.S 2010 500,000
01891178 CERESS CONSULTORES S.A.S 2011 500,000
01891178 CERESS CONSULTORES S.A.S 2012 500,000
01891178 CERESS CONSULTORES S.A.S 2013 500,000
01891178 CERESS CONSULTORES S.A.S 2014 3,000,000
01891178 CERESS CONSULTORES S.A.S 2015 3,000,000
02282125 CEREZOS SAS 2015 10,230,554,108
01892818 CERFIN COLOMBIA 2012 1,000,000
01892818 CERFIN COLOMBIA 2013 1,000,000
01892818 CERFIN COLOMBIA 2014 1,000,000
01892818 CERFIN COLOMBIA 2015 1,000,000
01892815 CERFIN COLOMBIA EU 2012 47,134,000
01892815 CERFIN COLOMBIA EU 2013 60,121,000
01892815 CERFIN COLOMBIA EU 2014 46,521,000
01892815 CERFIN COLOMBIA EU 2015 59,754,000
02064289 CERINZA JIMENEZ ANDRES 2015 2,500,000
02477736 CERINZA MARIA ANGELA 2014 1,000,000
01789005 CERINZA RAMIREZ DIANA SULAI 2015 1,500,000
02412728 CERINZA SUESCUN CARMEN LUZ 2014 1,000,000
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02186963 CERO A TRES DESARROLLO INFANTIL 2014 1
02186963 CERO A TRES DESARROLLO INFANTIL 2015 1
02439335 CERO GRADOS JS SAS 2014 20,000,000
01814972 CERO Y UNO INGENIERIA 2015 1,850,000
02405395 CERO44 SAS 2015 26,716,000
01436102 CERON & CO LTDA 2015 584,060,893
00152565 CERON & CORREA CIA LTDA 2015 9,209,118
02478568 CERON ALEGRE MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
00743514 CERON ALVAREZ & ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,365,885,000
02228693 CERON ALVAREZ FREDDY 2015 800,000
01525886 CERON BAQUERO WILLIAM PAUL 2012 500,000
01525886 CERON BAQUERO WILLIAM PAUL 2013 500,000
01525886 CERON BAQUERO WILLIAM PAUL 2014 500,000
01525886 CERON BAQUERO WILLIAM PAUL 2015 500,000
01574680 CERON BOGOTA ARCENIO 2014 1,000,000
01574680 CERON BOGOTA ARCENIO 2015 1,280,000
02436288 CERON CARO OMAR ALFONSO 2014 1,000,000
02311208 CERON CEFERINO 2014 1,000,000
02410263 CERON CHICANGANA MARIA MERRY 2014 500,000
01880113 CERON CORRALES DIANA MARIA 2015 1,000,000
02066283 CERON DE CHIAPPE ALEIDA MARINA 2015 2,500,000
02524323 CERON DE MORA MARIA GLORIA 2014 5,000,000
02479443 CERON ERASO INGRID JOHANNA 2014 4,700,000
01953907 CERON GONZALEZ JACQUELINE 2015 1,000,000
02088733 CERON INGENIERIA SAS 2015 2,134,399,498
01959667 CERON LUIS HERNANDO 2015 21,408,000
01819340 CERON MARTINEZ VIVIANA ANDREA 2014 1,000,000
01819340 CERON MARTINEZ VIVIANA ANDREA 2015 1,000,000
00397891 CERON MENDEZ EDGAR 2015 16,500,000
02521531 CERON MOLANO CAMILO 2014 1,000,000
01624132 CERON MUÑOZ FREDY ALONSO 2011 1,000,000
01624132 CERON MUÑOZ FREDY ALONSO 2012 1,000,000
01624132 CERON MUÑOZ FREDY ALONSO 2013 1,000,000
01624132 CERON MUÑOZ FREDY ALONSO 2014 1,000,000
01624132 CERON MUÑOZ FREDY ALONSO 2015 1,000,000
02333357 CERON MUÑOZ OSCAR RAMIRO 2015 3,000,000
02245077 CERON OLIVEROS EDWIN FRANZ 2013 1,000,000
02245077 CERON OLIVEROS EDWIN FRANZ 2014 1,000,000
01988683 CERON PABLO GABRIEL 2015 1,000,000
02479203 CERON PAEZ MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
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02411868 CERON PELAYO JAVIER ALONSO 2014 5,000,000
02487004 CERON PEÑA ABDEL KARIN 2014 1,000,000
02512243 CERON QUENGUAN LILIANA ISABEL 2014 400,000
02514052 CERON QUIACHA EDWIN 2014 1,200,000
02428817 CERON RAMIREZ VILMA PATRICIA 2014 1,200,000
02310839 CERON SEGURA FLAVIO FRANCISCO 2014 1,000,000
02419629 CERON UNI LEIDY 2014 1,000,000
01693843 CERON VARGAS ESPERANZA 2012 500,000
01693843 CERON VARGAS ESPERANZA 2013 500,000
01693843 CERON VARGAS ESPERANZA 2014 500,000
01693843 CERON VARGAS ESPERANZA 2015 500,000
02474621 CERPA ANAYA HARRISON RUSBEL 2014 9,856,000
01419546 CERPA BERNAL JOVANNA 2012 1,100,000
01419546 CERPA BERNAL JOVANNA 2013 1,100,000
01419546 CERPA BERNAL JOVANNA 2014 1,100,000
01419546 CERPA BERNAL JOVANNA 2015 1,288,000
02457654 CERQUERA ARDILA BEATRIZ 2014 1,000,000
02489635 CERQUERA ARIAS JHON EDINSON 2014 900,000
02062603 CERQUERA CABRERA YULY 2015 20,000,000
02419623 CERQUERA CADENA ANDRES RICARDO 2014 5,000,000
01378572 CERQUERA CALDERON WILIAN MAURICIO 2015 6,800,000
02402388 CERQUERA HERNANDEZ ARELIS 2014 1,000,000
02404509 CERQUERA MARTINEZ MARIA RUBY 2014 3,000,000
02098426 CERQUERA MONTILLA CARMEN 2014 1,000,000
01442303 CERQUERA OMAR 2015 1,288,000
02500383 CERQUERA ORTIZ JHONATAN ANDRES 2014 3,000,000
02422635 CERQUERA RAMIREZ JEIMY KATHERINE 2014 850,000
02231993 CERQUERA ROJAS MARISOL 2013 500,000
02231993 CERQUERA ROJAS MARISOL 2014 500,000
02472092 CERQUERA RONDON YEIMMI VIVIANA 2014 1,200,000
02056835 CERQUERA SANABRIA SUSSAN ADRIANA 2014 2,000,000
02056835 CERQUERA SANABRIA SUSSAN ADRIANA 2015 2,000,000
02438470 CERRADURAS BELDUART S.A.S. 2015 348,855,378
00860962 CERRADURAS BELDUART SAS 2015 348,855,378
01108404 CERRADURAS BOGOTA 2015 5,000,000
01772092 CERRADURAS Y PUERTAS DE SEGURIDAD 2015 1,000,000
01353784 CERRAGERIA HTL 2015 1,050,000
00975863 CERRAGERIA ROGEGAR D 2015 1,000,000
01692074 CERRAGERIA SU TALLER 2014 3,300,000
01692074 CERRAGERIA SU TALLER 2015 3,308,000
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02159233 CERRAJERIA ABARCAR SEGURIDAD LTDA 2013 6,000,000
02062583 CERRAJERIA BOGOTA ASISTEC 2015 1,900,000
01307479 CERRAJERIA DE OCCIDENTE 2015 2,500,000
00205143 CERRAJERIA EL MOHAN 2015 1,200,000
01095184 CERRAJERIA FORERO S 2015 1,000,000
01617111 CERRAJERIA LA OCTAVA 2009 800,000
01617111 CERRAJERIA LA OCTAVA 2010 800,000
01617111 CERRAJERIA LA OCTAVA 2011 800,000
01617111 CERRAJERIA LA OCTAVA 2012 800,000
01617111 CERRAJERIA LA OCTAVA 2013 800,000
01617111 CERRAJERIA LA OCTAVA 2014 800,000
01617111 CERRAJERIA LA OCTAVA 2015 1,000,000
02145397 CERRAJERIA LLANOS 2015 1,000
01974475 CERRAJERIA NORTE LLAVES 2015 700,000
01458008 CERRAJERIA SU CLAVE 2014 900,000
01458008 CERRAJERIA SU CLAVE 2015 900,000
01200127 CERRAJERIA Y ELECTRICOS EDUMAR 2015 1,000,000
02334548 CERRAJERIA Y ELECTRICOS ELMER MARTIN 2015 1,930,000
01002887 CERRAJERIA Y ELECTRICOS ISLAS DEL
ROSARIO
2015 1,920,000
02376028 CERRAMIENTO DE EVENTOS S A S 2014 20,000,000
01962158 CERRELECTRICOS LTDA 2015 75,676,000
01924154 CERRITO CAPITAL S.A.S 2015 739,860,000
02454729 CERRITO FLOWERS S A S 2014 3,000,000
02299858 CERSABANA SAS 2015 1,334,899,537
01876450 CERSE INGENIERIA LTDA 2015 409,729,580
02154289 CERSTEVECO SAS 2014 10,993,595,166
02154289 CERSTEVECO SAS 2015 11,502,710,717
02492425 CERT CONSULTORIA SAS 2015 11,628,000
02359506 CERTEZA ESTRATEGIAS SAS 2014 30,000,000
01562122 CERTEZA LIMITADA 2015 520,345,589
02403386 CERTIANDAMIOS SAS 2014 10,000,000
00367538 CERTIFICACIONES TECNICAS S A S
CERTECNICA S A S
2015 1,034,828,432
02226733 CERTIFICACIONES Y CALIBRACIONES SAS 2015 40,932,724
02413723 CERTING S A S 2014 2,000,000
02512416 CERTISERVICIOS S A S 2014 21,000,000
01371563 CERTISOFT S.A.S. 2015 31,559,488
02513836 CERTIVIAL S A S 2014 10,000,000
01937014 CERTUCHE CASTRO JUAN DAVID 2015 44,014,131
01986947 CERTUCHE CASTRO LEIDY TATIANA 2015 19,998,014
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00665917 CERTUCHE CERTUCHE EVEIRO 2015 95,238,943
00976009 CERVANTES AVILA DALIA ISABEL 2015 650,000
02365026 CERVANTES DE LOS RIOS EDGAR ENRIQUE 2014 1,000,000
02326360 CERVANTES ESCALANTE INGRID ISABEL 2014 1,232,000
02451261 CERVANTES MORRON CESAR DE JESUS 2014 600,000
02438192 CERVANTES ORTIZ MAUDITH 2014 5,000,000
02337850 CERVANTES VILLALOBOS EDGAR ENRIQUE 2014 1,100,000
02337850 CERVANTES VILLALOBOS EDGAR ENRIQUE 2015 1,100,000
02459655 CERVECERIA 3CARITES S.A.S 2014 1,000,000
02059716 CERVECERIA ALEMANA LTDA 2014 20,000,000
02059716 CERVECERIA ALEMANA LTDA 2015 20,000,000
02001147 CERVECERIA ARTESANAL DE COLOMBIA S A S 2015 2,250,374,585
02292114 CERVECERIA DE LA SABANA SAS 2014 3,330,123
02340610 CERVECERIA LA QUINCE SAS 2015 3,000,000
02357516 CERVECERIA STATUA ROTA SAS 2015 50,000,000
01705416 CERVERA CARMEN EMILCE 2012 1,200,000
01705416 CERVERA CARMEN EMILCE 2013 1,200,000
01705416 CERVERA CARMEN EMILCE 2014 1,200,000
01705416 CERVERA CARMEN EMILCE 2015 1,700,000
02510011 CERVERA DIAZ JOSE ANTONIO 2014 800,000
01520457 CERVERA MIRANDA JORDAN HERNANDO 2014 1,200,000
01520457 CERVERA MIRANDA JORDAN HERNANDO 2015 3,000,000
02493671 CERVERA PANIAGUA MARINELA 2014 1,200,000
02422345 CERVERA RAMIREZ SECUNDINO 2014 1,000,000
02110690 CERVERA RAMIREZ WILSON ALBERTO 2012 1,000,000
02110690 CERVERA RAMIREZ WILSON ALBERTO 2013 1,000,000
02110690 CERVERA RAMIREZ WILSON ALBERTO 2014 1,000,000
02110690 CERVERA RAMIREZ WILSON ALBERTO 2015 1,000,000
02337814 CERVEZA ALAN 2015 1,000,000
01991611 CERVEZA ARTESANAL GLOMI 2015 1,000,000
01954368 CERVICAL SAS 2015 44,016,860
01605794 CERVIG HERNANDEZ LTDA 2015 1,200,000
02514223 CERVINO S.A.S 2015 8,761,309,760
02150627 CES SOLUTIONS SAS 2013 60,000,000
01536500 CESALTEX 2015 803,761,026
02235851 CESAR BOHORQUEZ INGENIEROS SAS 2015 372,641,810
02491265 CESAR GAVIRIA INGENIEROS S.A.S. 2015 10,000,000
00636458 CESAR JARAMILLO 2015 10,000,000
02494155 CESAR LOPEZ S A S 2015 10,000,000
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01893763 CESAR O CAÑON J ACABADOS
ARQUITECTONICOS S A S
2015 2,212,102,705
01357440 CESAR PELUQUERIA 2014 1,000,000
01357440 CESAR PELUQUERIA 2015 1,000,000
02433883 CESAR PELUQUEROS SAS 2014 6,000,000
02052824 CESAR ROA PELUQUERIA 2015 500,000
00536875 CESAR VILAR AMPLIFICACION PROFESIONAL
LIMITADA
2015 11,057,717,000
00536876 CESAR VILAR AMPLIFICACION PROFESIONAL
LTDA C VILAR LTDA
2015 11,057,717,000
02028786 CESAR Y SU CHUZO 2015 1,280,000
01038707 CESER SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO S
A S
2015 1,481,131,000
01937013 CESGRAF LIMITADA 2015 14,036,157
01190962 CESMI S.A.S. 2015 133,617,901
02404267 CESPEDES ALFONSO SINDY MILENA 2014 1,232,000
02497609 CESPEDES ANIMERO YUDDI VIVIANA 2014 500,000
01498792 CESPEDES BALLESTEROS LUIS ANTONIO 2008 500,000
01498792 CESPEDES BALLESTEROS LUIS ANTONIO 2009 600,000
01498792 CESPEDES BALLESTEROS LUIS ANTONIO 2010 700,000
01498792 CESPEDES BALLESTEROS LUIS ANTONIO 2011 800,000
01498792 CESPEDES BALLESTEROS LUIS ANTONIO 2012 900,000
01498792 CESPEDES BALLESTEROS LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01498792 CESPEDES BALLESTEROS LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
01498792 CESPEDES BALLESTEROS LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
02398806 CESPEDES BARBOSA GLADYS AYDE 2015 10,000,000
02489721 CESPEDES BASTIDAS JUAN HARVEY 2014 1,200,000
02416800 CESPEDES BLANCO OLGA 2014 1,000,000
01355735 CESPEDES CASIANO JORGE ELIECER 2013 10,000,000
01355735 CESPEDES CASIANO JORGE ELIECER 2014 10,050,000
01355735 CESPEDES CASIANO JORGE ELIECER 2015 19,350,000
02202686 CESPEDES CLAVIJO JOSE GENALDO 2015 107,000,000
02315335 CESPEDES CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02519695 CESPEDES DURAN WILMER HERNAN 2014 500,000
01928421 CESPEDES FUENTES JOHN EDUARDO 2015 500,000
02322518 CESPEDES GOMEZ RONNIE FABIAN 2014 5,000,000
02456996 CESPEDES LOZANO ADRIANA 2014 1,500,000
02479173 CESPEDES MARIA LILIA 2014 1,230,000
02446739 CESPEDES MATEUS ANGIE LORENA 2014 1,000,000
01315043 CESPEDES MENDOZA LIDA 2015 6,000,000
01604430 CESPEDES MENDOZA NANCY 2015 1,258,000
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02223554 CESPEDES MORENO AMALIA 2013 1
02223554 CESPEDES MORENO AMALIA 2014 1
02223554 CESPEDES MORENO AMALIA 2015 1
02329247 CESPEDES MORENO BRIHANDA PATRICIA 2015 1,000,000
02176955 CESPEDES MORENO CARLOS JULIO 2013 500,000
02176955 CESPEDES MORENO CARLOS JULIO 2014 500,000
02176955 CESPEDES MORENO CARLOS JULIO 2015 1,200,000
01961232 CESPEDES NEUTA ANA YAMILE 2015 1,150,000
02026279 CESPEDES NEUTA EDID YURANI 2015 1,050,000
01876026 CESPEDES PARRA CLEMIRA 2015 1,133,400
02317731 CESPEDES PEÑA HECTOR DAVID 2015 1,000,000
02429206 CESPEDES RAMOS LUZ MARINA 2014 1,500,000
02494013 CESPEDES RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2014 500,000
02470211 CESPEDES ROJAS MARIA MAYERLY 2014 1,200,000
02472271 CESPEDES RUEDA SONIA XIMENA 2014 1,000,000
02437464 CESPEDES VALENCIA KATTERINE IVVONE 2014 30,000,000
02507033 CESPEDES YURI PATRICIA 2014 1,200,000
01989269 CESSO CREATIVO S A S 2011 500,000
01989269 CESSO CREATIVO S A S 2012 500,000
01989269 CESSO CREATIVO S A S 2013 500,000
01989269 CESSO CREATIVO S A S 2014 500,000
01989269 CESSO CREATIVO S A S 2015 500,000
01615058 CESTINOS S A S 2015 440,993,454
01018282 CESTO DE LOS ARTESANOS 2015 1,000,000
02079119 CETA SALUD OCUPACIONAL S A S 2015 13,718,002
02065337 CETAGUA SAS EN LIQUIDACION 2014 151,819,307
01861992 CETARES 2015 6,000,000
02448246 CETARES BALLEN SEVIDIA DIVINA 2014 1,000,000
01861987 CETARES E U 2015 81,617,587
01402464 CETI SCREEN 2015 1,280,000
02436460 CETINA ACEVEDO JULY PATRICIA 2014 10,000,000
02420812 CETINA ALVARADO LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
02456570 CETINA ARIAS LAURA PATRICIA 2014 600,000
01237997 CETINA CUERVO EDELMIRA 2015 25,000,000
02511041 CETINA DIAZ LAURA PAOLA 2014 1,250,000
02304238 CETINA DUARTE CLAUDIA PATRICIA 2014 1,100,000
02429658 CETINA FLOREZ ESTRELLA 2014 800,000
02505857 CETINA FORERO DURABIO 2015 1,232,000
02403925 CETINA HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01402462 CETINA HERNANDEZ EDGAR 2015 1,280,000
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02189424 CETINA LARGO RIGOBERTO 2015 1,000,000
00870779 CETINA MIGUEL ALFONSO 2015 14,500,000
02488178 CETINA NARANJO YERLY MARCELA 2014 600,000
02452317 CETINA ORTEGON LUZ PATRICIA 2014 1,232,000
02516109 CETINA PINEDA ROSA ANDREA 2014 300,000
01849743 CETINA ROJAS ISRAEL 2009 1
01849743 CETINA ROJAS ISRAEL 2010 1
01849743 CETINA ROJAS ISRAEL 2011 1
01849743 CETINA ROJAS ISRAEL 2012 1
01849743 CETINA ROJAS ISRAEL 2013 1
01849743 CETINA ROJAS ISRAEL 2014 1
02511414 CETINA SALAMANCA NELSON MAURICIO 2014 40,000,000
01773679 CETINA USSA CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02338651 CETKA S A S 2014 1,000,000
02338651 CETKA S A S 2015 1,000,000
02488775 CETRE PALACIOS ANDRES 2014 1,000,000
02285668 CETRES ENGINYERS, S.L.P. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 39,334,000
02214980 CETTO SPORT 2015 1,000,000
02494539 CEUDI LATINOAMERICA S.A.S 2014 10,000,000
02463789 CEUTA INMOBILIARIA SAS 2014 100,000,000
02487334 CEVCOB INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 1,000,000
02239695 CEVICHERIA ABIPEZ S.A.S 2014 810,000
02239695 CEVICHERIA ABIPEZ S.A.S 2015 830,000
02009655 CEVICHERIA BARRANQUILLA 2015 1,000,000
00834176 CEVICHERIA MARBELLA FRUTOS DEL MAR 2014 1,100,000
00834176 CEVICHERIA MARBELLA FRUTOS DEL MAR 2015 1,100,000
02457868 CEVICHERIA RESTAURANTE RICURAS DEL
PACIFICO MAGUIREÑO
2015 1,000,000
02479102 CEVICHERIA Y OSTRERIA CARIBE 2015 900,000
01973620 CEVICHERIA Y OSTRERIA EL GRAN DORADO 2015 1,000,000
01538702 CEVICHERIA Y OSTRERIA EL MUELLE 2011 100,000
01538702 CEVICHERIA Y OSTRERIA EL MUELLE 2012 100,000
01538702 CEVICHERIA Y OSTRERIA EL MUELLE 2013 100,000
01538702 CEVICHERIA Y OSTRERIA EL MUELLE 2014 100,000
01538702 CEVICHERIA Y OSTRERIA EL MUELLE 2015 1,280,000
02334941 CEVICHERIA Y PESCADERIA AZUL PROFUNDO 2015 1,230,000
02410837 CEVICHERIA... DEL PERU AV CHILE 2015 6,000,000
02381960 CEVICHES Y MAR S A S 2015 20,558,000




01804726 CEZARES ADMINISTRACION PROPIEDAD
HORIZONTAL E U
2014 4,600,000
01804726 CEZARES ADMINISTRACION PROPIEDAD
HORIZONTAL E U
2015 4,600,000
01747492 CF CONSTRUCTORA S A S 2015 1,645,113,285
02273661 CF GUTIERREZ CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
01563732 CF PUBLICACHUCHAS 2014 4,200,000
01563732 CF PUBLICACHUCHAS 2015 4,500,000
01903217 CF SERVIENTREGA CHIA DOS 2015 8,500,000
02229339 CFB AVENIDA CHILE 2015 500,000
02229324 CFB BOUTIQUE HACIENDA 2015 1
02229327 CFB BULEVAR 2015 1
01987457 CFB CENTRO DE FORMACION BANCARIA Y
FINANCIERA DE COLOMBIA
2015 110,483,252
02229317 CFB CHIA 2015 500,000
02229333 CFB FLORESTA 2015 1
02243003 CFB HACIENDA SANTA BARBARA 04 2015 500,000
02229344 CFB HAYUELOS 2015 1
02229336 CFB PLAZA AMERICAS 2015 1
02242996 CFB PUNTO VENTA 2015 1
02229342 CFB RESTREPO 2015 100,000
02228660 CFB TEQUENDAMA 2015 1
02468504 CFC SAS 2015 82,491,874
01699158 CFCARDONA ABOGADOS S A 2015 344,923,000
02410896 CFG BRIDGE COLOMBIA S A S 2015 100,000
02344918 CFIE COLOMBIA S A S 2015 9,447,898
01406038 CFM INGENIERIA LTDA 2015 1,190,781,000
02322040 CFMOVIL SAS 2015 11,000,000
01029933 CFOR LTDA 2015 58,342,015
02143383 CFP INVERSIONES SAS 2015 292,350,860
01073379 CFRANCISCO@BOGADOS E U 2015 392,598,000
02279948 CFZ FIANZA S A S 2013 1,000,000
02279948 CFZ FIANZA S A S 2014 1,000,000
02279948 CFZ FIANZA S A S 2015 50,000,000
01389455 CG ACABADOS Y DECORACION E U 2013 5,000,000
01389455 CG ACABADOS Y DECORACION E U 2014 5,000,000
01389455 CG ACABADOS Y DECORACION E U 2015 5,000,000
02422916 CG ADMINISTRANDO PH SAS 2014 5,000,000
01252066 CG CONCEPTOS GRAFICOS LTDA 2014 151,384,000
02126322 CG CONSULTORES GERENCIALES SAS 2014 267,705,817
02126322 CG CONSULTORES GERENCIALES SAS 2015 206,889,761
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02174618 CG GROUP ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
02174618 CG GROUP ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
02107559 CG GRUPO EMPRESARIAL INGENIERIA Y
DISEÑOS SAS
2015 533,428,249
02502243 CG INGENIERIA Y ASOCIADOS S.A.S. 2015 8,349,000
01458271 CG MANTENIMIENTO ESTACIONES DE
SERVICIO
2015 50,000,000
02479685 CG OPTIM IT S A S 2014 20,000,000
01905635 CG TRAYECTOS LIMITADA 2015 1,000,000
02404276 CGA DISTRIBUCION SAS 2014 10,000,000
01754276 CGB INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA 2015 945,589,389
00855272 CGI COLOMBIA LTDA 2015 1,995,185,427
02473164 CGI LATIN AMERICA INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 4,533,077
02508913 CGI SOLUCIONES SAS 2015 2,000,000
02480158 CGJ SEGUROS LTDA 2014 1,000,000
01349693 CGM RECURSOS CREATIVOS S A S 2015 1,000,000
01929930 CGM SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS
SAS
2015 9,582,280
02065576 CGP INMOBILIARIA S A S 2015 16,498,877
02007305 CGPAPER SAS 2015 80,739,965
00858618 CGR BIOTECNOLOGIA REPRODUCTIVA S A S 2015 6,090,495,841
02146747 CGT CONSULTING S A S 2014 461,206,438
02145031 CGT INVERSIONES S A S 2014 2,212,690,127
02404887 CH & B CONSULTORES DE SEGUROS LIMITADA 2014 1,500,000
01910831 CH AUDITORES Y CONSULTORES SAS 2014 500,000
01910831 CH AUDITORES Y CONSULTORES SAS 2015 500,000
02117440 CH BOOKS S A S 2015 112,499,422
02018896 CH COSTRUZIONE S A S 2015 16,589,833
02061552 CH INGENIEROS ARQUITECTOS S A S 2015 361,421,797
01980232 CH PRODUCCIONES S A S 2015 3,000,000
02035476 CH2M HILL COLOMBIA S A S 2015 2,934,280,412
02296001 CHA-CHA .COM 2015 200,000
00781598 CHABA S A S 2015 1,264,091,938
01355139 CHABUR TABARES MAGDA YANETH 2012 1,000,000
01355139 CHABUR TABARES MAGDA YANETH 2013 1,000,000
01355139 CHABUR TABARES MAGDA YANETH 2014 1,000,000
01355139 CHABUR TABARES MAGDA YANETH 2015 1,000,000
01106124 CHABUR TORRES HERNEY 2015 1,000,000
02473754 CHACHIS SPORTS B M 2015 1,280,000
02489491 CHACON  JESUS ALFREDO 2014 1,232,000
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02096724 CHACON ANGARITA YUDY STELLA 2015 2,000,000
02191031 CHACON ANGULO MARTHA CECILIA 2015 9,924,000
01687887 CHACON ARCE CARMEN ROSA 2014 1,000,000
01687887 CHACON ARCE CARMEN ROSA 2015 1,000,000
00725337 CHACON ARIZA JORGE ELIECER 2013 1,000,000
00725337 CHACON ARIZA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
00725337 CHACON ARIZA JORGE ELIECER 2015 5,000,000
01830300 CHACON BARRERA AGUSTIN PIO 2015 1,209,384,441
02525255 CHACON BARRERA SIRLEY 2014 1,200,000
02489659 CHACON BELLO JHON JAIRO 2014 1,000,000
02483359 CHACON BELTRAN HEIDY TATIANA 2014 2,000,000
02453557 CHACON BILBAO ALONSO EGARDO 2014 1,230,000
02507460 CHACON BUITRAGO MARIA ALEJANDRA 2014 63,000,000
02289887 CHACON CABRERA NANCY VIVIANA 2014 500,000
01346256 CHACON CAGUA ELMAN 2015 1,500,000
01373542 CHACON CALDERON MONICA ALEXANDRA 2014 6,000,000
01373542 CHACON CALDERON MONICA ALEXANDRA 2015 6,500,000
01615978 CHACON CAMACHO ANDREA 2015 15,000,000
02515153 CHACON CAMARGO JAVIER HERNANDO 2014 1,000,000
01695008 CHACON CASTAÑEDA LUIS EDUARDO 2014 418,038,378
01695008 CHACON CASTAÑEDA LUIS EDUARDO 2015 282,542,285
02308209 CHACON CASTRO VICENTE 2014 1,600,000
02477490 CHACON CELIS JORGE ADRIANO 2014 1,000,000
01341331 CHACON CELIS JOSE MOISES 2015 4,000,000
00685189 CHACON CELIS VICTOR HUGO 2015 1,500,000
01253153 CHACON CELY BLANCA ELIZABETH 2015 1,600,000
02451989 CHACON CHACON HECTOR ANDRES 2014 100,000
02439170 CHACON CHACON JAIME HERNANDO 2014 1,000,000
02482514 CHACON COMPANY S.A.S 2015 8,000,000
02511404 CHACON CORONADO BLANCA IRENE 2014 1,000,000
02409532 CHACON CORREDOR LUCY 2015 1,288,700
02425319 CHACON CUBILLOS YINI MARCELA 2014 600,000
02447956 CHACON CUETO STALINE JOSE 2014 1,000,000
02367897 CHACON CUEVAS JUAN PABLO 2014 15,000,000
02225664 CHACON DE GEMADE MARIA ISMENIA 2014 1,000,000
02225664 CHACON DE GEMADE MARIA ISMENIA 2015 1,200,000
01163111 CHACON DIAZ CESAR EDUARDO 2015 11,000,000
02489705 CHACON DIAZ JUAN ANTONIO 2014 1,500,000
02016500 CHACON DIAZA FLORALBA 2013 2,400,000
02016500 CHACON DIAZA FLORALBA 2014 2,900,000
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02016500 CHACON DIAZA FLORALBA 2015 2,521,400
02420243 CHACON DURAN ANA CONSUELO 2014 1,100,000
02482412 CHACON FAJARDO LINDA MELISSA 2014 1,000,000
01588513 CHACON FLOREZ OTILIA 2015 1,230,000
02354454 CHACON FLOREZ SANDRA MILENA 2014 1,400,000
00754983 CHACON FORERO ADRIANA PATRICIA 2015 6,500,000
02428887 CHACON FORERO SONIA YAMILE 2014 2,000,000
02518690 CHACON FRANCO MAYERLY 2015 1,000,000
02095456 CHACON FRANCO YENNY ALEJANDRA 2014 1,200,000
02095456 CHACON FRANCO YENNY ALEJANDRA 2015 1,200,000
02487829 CHACON GANTIVA MERY 2014 1,000,000
02508962 CHACON GIL YERALDIN 2014 1,000,000
02434516 CHACON GOMEZ MIREYA 2014 1,500,000
02262069 CHACON GONZALEZ PAOLA ANDREA 2015 6,950,000
01267387 CHACON HENAO JOSE YOBANNY 2015 1,500,000
01973956 CHACON HERNANDEZ AURORA 2011 1,000,000
01973956 CHACON HERNANDEZ AURORA 2012 1,000,000
01973956 CHACON HERNANDEZ AURORA 2013 1,000,000
01973956 CHACON HERNANDEZ AURORA 2014 1,000,000
01973956 CHACON HERNANDEZ AURORA 2015 1,000,000
02473060 CHACON HINCAPIE MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
00963775 CHACON JIMENEZ MORELIA 2015 21,000,000
01705466 CHACON JIMENEZ SANDRA SOFIA MARIA 2015 1,000,000
01882268 CHACON LAGUNA UBALDO 2015 40,400,000
02073513 CHACON LOPEZ TEOFILO 2015 1,288,000
01838269 CHACON LOZANO DIEGO MAURICIO 2015 2,940,000
01838270 CHACON LOZANO MARISOL 2015 2,940,000
02453667 CHACON MARTIN MARITZA 2014 1,230,000
02442577 CHACON MARTINEZ GERMAN 2014 10,000,000
02438210 CHACON MARTINEZ JOSE ARMANDO 2015 5,500,000
01005561 CHACON MONTOYA NIDIA 2011 500,000
01005561 CHACON MONTOYA NIDIA 2012 500,000
01005561 CHACON MONTOYA NIDIA 2013 500,000
01005561 CHACON MONTOYA NIDIA 2014 500,000
01005561 CHACON MONTOYA NIDIA 2015 1,100,000
01185640 CHACON MORA ALBERTO 2013 1,200,000
01185640 CHACON MORA ALBERTO 2014 1,200,000
01185640 CHACON MORA ALBERTO 2015 8,500,000
02482083 CHACON MORA ANDRES ENRIQUE 2014 1,000,000
02445155 CHACON NARVAEZ MARIA ELIZABETH 2015 400,000
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02294276 CHACON NUÑEZ ALVARO 2014 3,000,000
02487980 CHACON OJEDA DORIS MARLENE 2015 3,000,000
02246051 CHACON ORTIZ NELSON MISAEL 2015 1
02157745 CHACON PADILLA HUGO JAVIER 2013 1,000,000
02157745 CHACON PADILLA HUGO JAVIER 2014 1,000,000
02157745 CHACON PADILLA HUGO JAVIER 2015 1,000,000
01925150 CHACON PALACIOS LEIDI DIANA 2015 1,000,000
02479121 CHACON PARADA JORGE ELIECER 2014 2,000,000
02498619 CHACON PARAMO NINY JOHANNA 2015 1,000,000
02453275 CHACON PARDO JAIME 2014 200,000
01389213 CHACON PARDO MAURICIO 2015 500,000
01058490 CHACON PEÑA EDWIN 2014 500,000
01058490 CHACON PEÑA EDWIN 2015 1,280,000
02480671 CHACON PIMIENTO ALEXANDRA 2014 5,000,000
01282099 CHACON PINTO ARIEL 2015 500,000
02228785 CHACON PINZON LUZ MARINA 2015 1,250,000
02510832 CHACON PORTELA HENRY 2014 1,200,000
01071157 CHACON QUIROGA JORGE OCTALIVAR 2014 1,150,000
01071157 CHACON QUIROGA JORGE OCTALIVAR 2015 1,200,000
01888208 CHACON QUIROGA SILENIA 2015 5,870,000
02501346 CHACON RAMIREZ FERMIN ADOLFO 2014 800,000
02373955 CHACON RODRIGUEZ MARBIN YULIETH 2015 800,000
00764248 CHACON RODRIGUEZ RICARDO 2015 2,000,000
01936032 CHACON RODRIGUEZ YENNY PAOLA 2015 1,000,000
02328860 CHACON RUIZ JONATHAN ALEJANDRO 2015 1,700,000
02435120 CHACON RUIZ MARIA STELLA 2014 1,200,000
02519263 CHACON SALAZAR ALEXANDER 2014 500,000
02409777 CHACON SANCHEZ JOSE OMAR 2014 1,000,000
02301254 CHACON SEGURA CHRISTIAN STEVE 2015 1,200,000
02330664 CHACON SERRANO EDDY 2015 1,200,000
02298336 CHACON SIERRA GIOVANNY 2015 36,120,000
02078548 CHACON TIRADO CELIS ARMANDO 2014 1,179,000
02106570 CHACON TOVAR MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02106570 CHACON TOVAR MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01394737 CHACON VALDERRAMA MEDARDO ANTONIO 2015 1,000,000
02522526 CHACON VARGAS DIEGO FERNANDO 2015 15,000,000
02419545 CHACON VARGAS JUAN SEBASTIAN 2014 1,200,000
01880418 CHACON VARGAS ROSA NELLY 2015 1,000,000
02457722 CHACON VELOSA JOHN HELMER 2014 1,000,000
02522676 CHACON VILLAMARIN ROSALBA 2014 1,000,000
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02275332 CHADE ASOCIADOS SAS 2015 105,395,805
01785655 CHAFIK INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 934,436,751
02420799 CHAGUALA LEYTON BIBIANA 2014 1,200,000
02471296 CHAGUALA TIQUE MARTHA ELENA 2014 1,000,000
02420121 CHAGUALA YAGUARA TRINIDAD 2014 1,200,000
00206642 CHAHIN SACCA EDUARDO CHARBEL 2015 13,593,427,854
00013102 CHAID NEME HERMANOS S A 2015 469,714,190,892
02045369 CHAID NEME HOLDING S A S 2015 97,850,437,912
02045370 CHAID NEME INVERSIONES S A S 2015 4,857,525,427
00012812 CHAIM PEISACH Y CIA HILANDERIA
FONTIBON S A
2015 64,359,674,000
02496370 CHAINCAPA S A S 2014 8,000,000
02514286 CHAINRULES 2015 10,000,000
02118710 CHAITANYA CONSULTING S A S 2014 514,605,275
02118710 CHAITANYA CONSULTING S A S 2015 508,062,068
02243595 CHAJALCOL S A S 2015 12,308,000
02235600 CHAL PORTUS 2015 165,823,670
02437231 CHALA BAHAMON BREINER 2014 1,000,000
02405142 CHALA CASTILLO MIRIAM JANET 2015 1,000,000
02459651 CHALA CHAVERRA JHON FREDIS 2014 2,000,000
01965965 CHALA DUCUARA SANDRA YANETH 2015 1,000,000
01394861 CHALA LEE MYRIAM YOLANDA 2015 1,000,000
02519806 CHALA OVIEDO SANDRA DISNEY 2014 1,200,000
02350836 CHALA PULIDO OSCAR LEONARDO 2014 500,000
01794402 CHALA QUINTERO OBEIMAR 2015 15,250,000
02282933 CHALA TAPIERO MARIA NELLY 2014 1,000,000
00371983 CHALA TORRES LUIS ANTONIO 2015 4,000,000
00372069 CHALA TORRES MARCO DOMINGO 2015 11,555,475
02482887 CHALA VILLEGAS DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02071837 CHALACAN BELTRAN MARCO ANTONIO 2015 100,000
02489494 CHALACAN CUARAN GALO BENICIO 2014 1,232,000
02515932 CHALARCA BENJUMEA RENE ALEJANDRO 2014 630,000
02472513 CHALARCA BENJUMEA ROSS MERY 2014 1,000,000
01716589 CHALECOS NISSI 2010 100,000
01716589 CHALECOS NISSI 2011 100,000
01716589 CHALECOS NISSI 2012 100,000
01716589 CHALECOS NISSI 2013 830,000
01716589 CHALECOS NISSI 2014 830,000
01716589 CHALECOS NISSI 2015 830,000
02512079 CHALELA & CHALELA ABOGADOS SAS 2015 43,537,000
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00162888 CHALEM COHEN Y CIA S EN C 2015 497,490,607
00650932 CHALEM HERMANOS Y CIA S.C.A. 2015 538,592,008
02316781 CHALEM SAS 2015 1,000,000
00628622 CHALEN DE GOLDSTEIN DENISE 2015 206,433,000
00651132 CHALET CHONCHITOS Y POCHOLA 2015 7,000,000
02051106 CHALET FLORAL EVENTOS 2015 2,000,000
02163807 CHALLENGE BOOTCAMP 2015 25,000,000
00121519 CHALLENGE LTDA 2015 1,000,000
00590635 CHALO ROPA JOVEN NO 6 2015 10,125,000
00650957 CHALO ROPA JOVEN NO.7 2015 10,125,000
01624133 CHALO S BAGS 2011 1,000,000
01624133 CHALO S BAGS 2012 1,000,000
01624133 CHALO S BAGS 2013 1,000,000
01624133 CHALO S BAGS 2014 1,000,000
01624133 CHALO S BAGS 2015 1,000,000
01844864 CHALOP 2015 12,000,000
02182686 CHAMALEON RESOURCES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 37,000,000
02251356 CHAMARRAS CENTRO CHIA 2015 10,000,000
02380283 CHAMARRAS SANTA FE 2015 141,000
02509704 CHAMAT INGENIEROS LTDA 2015 4,195,663,000
01604033 CHAMBO ESQUIVEL LUZ DELY 2014 19,858,680
01604033 CHAMBO ESQUIVEL LUZ DELY 2015 18,525,425
02404064 CHAMBO PERDOMO JOHANNA ANDREA 2014 1,200,000
01721839 CHAMELEON COMUNICACIONES MOVILES SAS 2015 9,228,780,562
01943112 CHAMELEON SOLUTIONS 2015 900,000
02379428 CHAMELEONS 2015 800,000
02064294 CHAMITOS CERINZA 2015 1,200,000
01071139 CHAMOIS EN VIVO 2015 300,000,000
01828728 CHAMOIS PLAZA 39 2015 300,000,000
01571603 CHAMORRO AGUIRRE RUBY MARIA EUGENIA 2015 10,000,000
02425087 CHAMORRO ARIZA KHEVIN JHAMIR 2014 500,000
01940322 CHAMORRO CAÑON OLGA FABIOLA 2011 2,000,000
01940322 CHAMORRO CAÑON OLGA FABIOLA 2012 2,000,000
01940322 CHAMORRO CAÑON OLGA FABIOLA 2013 2,000,000
01940322 CHAMORRO CAÑON OLGA FABIOLA 2014 2,000,000
01940322 CHAMORRO CAÑON OLGA FABIOLA 2015 2,500,000
02416816 CHAMORRO GUTIERREZ LUZ DARY 2014 10,000,000
00400035 CHAMORRO JIMENEZ EDUARDO ANTONIO 2012 10,725,000
00400035 CHAMORRO JIMENEZ EDUARDO ANTONIO 2013 10,225,000
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00400035 CHAMORRO JIMENEZ EDUARDO ANTONIO 2014 10,200,000
00400035 CHAMORRO JIMENEZ EDUARDO ANTONIO 2015 19,950,000
00024026 CHAMORRO LUIS ANTONIO 2015 10,141,700
02429924 CHAMORRO MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
02457646 CHAMORRO MORALES YURY GUISELLE 2014 1,000,000
02465945 CHAMORRO MORTEROS Y CONCRETOS S A S 2014 5,000,000
02391888 CHAMORRO NIÑO LYNDA CAROLINA 2015 5,200,000
02392423 CHAMORRO PEREZ JULIO CESAR 2014 900,000
02442371 CHAMORRO TERAN NEVER DAVID 2014 1,200,000
02157006 CHAMP IMPORT & EXPORT SAS 2015 21,047,142
02523658 CHAMPILLANAS S A S 2014 500,000
01041292 CHAMPINFUNG 2015 35,000,000
02494465 CHAMPIÑONES BUENOS AIRES SAS 2014 8,000,000
02502418 CHAMPIÑONES DEL MONTE SAS 2014 100,000,000
00531781 CHAMPIÑONES PASO ALTO LIMITADA 2015 962,718,722
01985997 CHAMPION DOLPHIN 2015 5,000,000
02261306 CHAMPION FOR LIFE CENTRO DE ALTO
RENDIMIENTO CEREBRAL
2015 1,500,000
00607117 CHAMPION IMPORTS 2015 5,000,000
02498313 CHAMPS LATAM S.A.S. 2015 10,000,000
02311330 CHAMPULIN 2015 500,000
02470058 CHAMUCERO ROBAYO RAQUEL 2014 1,200,000
02149568 CHANCHAY MORENO SUSAN YANETH 2014 1,000,000
01971035 CHANCHITOS DE CUBA S A S 2015 276,777,000
01572326 CHANCHITOS SANTA MARIA LTDA 2014 8,500,000
01436970 CHANCHO RICO PIQUETEADERO Y
FRATANGERIA FAMILIAR
2015 700,000
02320550 CHANEME COMERCIAL 2015 173,424,757,183
00983302 CHANEME COMERCIAL S A 2015 260,113,537,000
00695518 CHANEME S.A. 2015 80,077,003,446
00876702 CHANEME S.A. 2015 84,195,393,674
01888170 CHANGE AND MARKETING LTDA 2015 5,000,000
01872830 CHANGO BUSTOS HELIN 2015 1,000,000
01695300 CHANNEL STAFF PELUQUERIA 2015 3,000,000
02067046 CHANNELCORP SAS 2015 102,964,677
00659594 CHANNELPLANET SAS 2015 499,509,673
01978194 CHANSI S A S 2015 1,987,189,664
02147283 CHANTALL EL LAGO 2015 10,000,000
01921307 CHANTALL PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 20,000,000
01982766 CHANTALL UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 15,000,000
02409708 CHANTRE ALARCON DOLLY 2014 1,200,000
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02422544 CHANTRE MEJIA ALIS ROCIO 2014 1,000,000
02475240 CHANTRE MORENO RUBEN DARIO 2014 800,000
00918421 CHANUBS Y CIA LTDA 2015 1,344,952,000
01313502 CHANUBS Y CIA LTDA 2015 12,000,000
02480512 CHAPAL ROJAS CARMEN ANA 2014 2,000,000
02336467 CHAPARRO ACUÑA RUTH BERENICE 2014 1,000,000
02490291 CHAPARRO AGUIRRE MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
02417659 CHAPARRO ALBA EVANGELINA 2014 1,230,000
02473741 CHAPARRO ALDANA ANGELA ROCIO 2014 1,000,000
02482592 CHAPARRO AREVALO FLORINDA 2014 1,000,000
02230729 CHAPARRO BAYONA IVAN DARIO 2015 1,100,000
02295035 CHAPARRO BAYONA JOSE MIGUEL 2015 1,280,000
02476694 CHAPARRO BAYONA MARINA 2014 1,230,000
02477003 CHAPARRO BECERRA FLOR ALBA 2014 1,000,000
02303822 CHAPARRO BECERRA RICARDO 2014 1,000,000
02382288 CHAPARRO BETANCOURT SANDRA JANNETH 2014 5,000,000
02434671 CHAPARRO BONILLA FANNY 2014 1,000,000
02152729 CHAPARRO BUITRAGO JOHANNA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02482742 CHAPARRO CACERES NELSON IVAN 2014 1,000,000
00906030 CHAPARRO CAJAMARCA LUIS ENRIQUE 2015 6,000,000
02483275 CHAPARRO CARABALLO MELBA CONSTANSA 2015 1,250,000
02001917 CHAPARRO CARDENAS HUGO ARMANDO 2015 1,300,000
01451766 CHAPARRO CARDOZO CARLOS ANGEL 2015 2,455,000
02428891 CHAPARRO CARRILLO CARLOS 2015 1,000,000
02416730 CHAPARRO CASTAÑEDA CARLOS IVAN 2014 1,000,000
01643384 CHAPARRO CASTIBLANCO ROBERT 2015 1,800,000
02460960 CHAPARRO CASTRO JOSE LUIS 2015 7,500,000
02362093 CHAPARRO CETINA JOHN EDINSON 2014 1,000,000
02389106 CHAPARRO CHAPARRO ANA ELVIRA 2015 1,000,000
01380252 CHAPARRO CHAPARRO HECTOR DAVID 2015 7,000,000
02482970 CHAPARRO CHAPARRO HUBERT OSWALDO 2015 1,250,000
02300542 CHAPARRO CHAPARRO JAVIER HERNANDO 2015 1,288,700
01766554 CHAPARRO CHAPARRO MARIA FERNANDA 2015 7,000,000
02476408 CHAPARRO CHICA MAGDA ROCIO 2014 1,200,000
02429740 CHAPARRO CONTRERAS CESAR ANDRES 2014 20,000,000
01292622 CHAPARRO CORREDOR VICTOR JULIO 2014 1,000,000
01292622 CHAPARRO CORREDOR VICTOR JULIO 2015 13,500,000
02367388 CHAPARRO DE MAYA BLANCA LILIA 2015 500,000
02401418 CHAPARRO DIANA MARCELA 2014 1,232,000
02334834 CHAPARRO DIAZ DIANA CAROLINA 2015 700,000
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02409483 CHAPARRO FARIAS LUZ DORELY 2014 1,000,000
01804051 CHAPARRO FIGUEREDO BLANCA FLOR 2015 1,000,000
00655618 CHAPARRO FIGUEREDO FRANCISCO HUMBERTO 2015 10,000,000
01537105 CHAPARRO FUENTES CLAUDIA PATRICIA 2015 1,250,000
02455156 CHAPARRO GALINDO MARILUZ 2014 1,200,000
01503273 CHAPARRO GAMEZ ORLANDO ALBERTO 2015 10,184,000
02510413 CHAPARRO GARCIA CRISTIAN STIVENSON 2014 9,500,000
02494199 CHAPARRO GARCIA SANDRA MILENA 2014 5,000,000
02440667 CHAPARRO GIL CARLOS ARTURO 2014 2,000,000
02456655 CHAPARRO GIL LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
02445184 CHAPARRO GONZALEZ ALEXANDRA 2015 300,000
01736766 CHAPARRO HERNANDEZ HUMBERTO ALEXANDER 2015 1,200,000
02518749 CHAPARRO JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02512349 CHAPARRO LADINO DIANA JANETH 2015 191,013,936
02428240 CHAPARRO LUGO VICTOR LEONARDO 2014 6,000,000
01129475 CHAPARRO MALDONADO HERALDO FELIX 2015 1,200,000
01366163 CHAPARRO MARIA MIRIAN 2015 1,000,000
00811410 CHAPARRO MARTINEZ CARLOS EDUARDO 2015 20,899,000
00743767 CHAPARRO MARTINEZ DORA ESPERANZA 2015 2,000,000
01833689 CHAPARRO MARTINEZ GLADYS 2013 500,000
01833689 CHAPARRO MARTINEZ GLADYS 2014 500,000
01833689 CHAPARRO MARTINEZ GLADYS 2015 500,000
01823190 CHAPARRO MARTINEZ JOSE ERNESTO 2015 1,500,000
02243041 CHAPARRO MARTINEZ JULIETH ALEXANDRA 2015 1,100,000
02504171 CHAPARRO MARTINEZ ROBINSON HARVEY 2014 100,000
00549124 CHAPARRO MARTINEZ SEGUNDO JOSE 2015 18,557,000
02412862 CHAPARRO MAYORGA ADRIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02498179 CHAPARRO MONROY CRISTIAN ESNEIDER 2014 1,200,000
01257456 CHAPARRO MONSALVE JUAN DE JESUS 2013 100,000
01257456 CHAPARRO MONSALVE JUAN DE JESUS 2014 100,000
01257456 CHAPARRO MONSALVE JUAN DE JESUS 2015 500,000
01873348 CHAPARRO MORENO DAVID 2010 500,000
01873348 CHAPARRO MORENO DAVID 2011 500,000
01873348 CHAPARRO MORENO DAVID 2012 500,000
01873348 CHAPARRO MORENO DAVID 2013 500,000
01873348 CHAPARRO MORENO DAVID 2014 500,000
01873348 CHAPARRO MORENO DAVID 2015 500,000
00745520 CHAPARRO MUNEVAR JAIME 2015 1,000,000
00569293 CHAPARRO NAVAS ALVARO 2015 2,000,000
02459706 CHAPARRO NIÑO YUDY ALEXANDRA 2014 500,000
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02422427 CHAPARRO OSPINA JOHANNA ALEJANDRA 2014 1,500,000
02327885 CHAPARRO PARADA DUBIER ULISES 2015 1,000,000
02301035 CHAPARRO PARRA JAIRO 2014 1,000,000
02301035 CHAPARRO PARRA JAIRO 2015 1,000,000
02461698 CHAPARRO PATIÑO JULY ANDREA 2014 1,200,000
01710353 CHAPARRO PEDRAZA GLADYS CARMENZA 2015 11,000,000
02472036 CHAPARRO PEÑALOZA MARTA EVELIA 2014 1,000,000
01475725 CHAPARRO PEREZ HERNANDO 2013 1,000,000
01475725 CHAPARRO PEREZ HERNANDO 2014 1,000,000
01475725 CHAPARRO PEREZ HERNANDO 2015 1,100,000
02456942 CHAPARRO PEREZ JUAN ANTONIO 2014 200,000
01457949 CHAPARRO PEREZ MARIA CENETH 2015 1,600,000
02518030 CHAPARRO PEREZ MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
01652344 CHAPARRO PEREZ SANDRA MARIA 2015 1,100,000
01627922 CHAPARRO PULIDO MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
01627922 CHAPARRO PULIDO MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01627922 CHAPARRO PULIDO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01627922 CHAPARRO PULIDO MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02233368 CHAPARRO RAMIREZ GLORIA ESPERANZA 2015 1,100,000
02522576 CHAPARRO REYES FANNY OLIVIA 2015 1,200,000
00372072 CHAPARRO RINCON JUVENAL 2014 42,687,000
02424295 CHAPARRO RINCON OSCAR HERNAN 2014 1,200,000
01688987 CHAPARRO RIOS JOSE DEL CARMEN 2015 9,400,000
02401292 CHAPARRO RIVEROS SILVESTRE 2015 1,200,000
01152600 CHAPARRO RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 5,500,000
00919586 CHAPARRO ROJAS HECTOR HUGO 2015 12,200,000
02396415 CHAPARRO ROJAS ISMAEL 2014 9,600,000
02482258 CHAPARRO ROJAS JAMES ALBERTO 2014 1,000,000
01219315 CHAPARRO ROJAS RONALD ALONSO 2015 2,000,000
02452467 CHAPARRO RUIZ LAURA YURANY 2015 250,000
02522661 CHAPARRO RUIZ LILA MONICA 2014 1,000,000
02098162 CHAPARRO RUIZ LUZ DARY 2012 500,000
02098162 CHAPARRO RUIZ LUZ DARY 2013 500,000
02098162 CHAPARRO RUIZ LUZ DARY 2014 500,000
02098162 CHAPARRO RUIZ LUZ DARY 2015 500,000
01609972 CHAPARRO RUSINQUE NIXON 2015 1,300,000
01195755 CHAPARRO SANABRIA HUGO ANGELO 2015 29,000,000
02255490 CHAPARRO SANABRIA JUAN CAMILO 2015 20,373,451
02469709 CHAPARRO SANCHEZ JAIME ALBERTO 2014 1,200,000
01658105 CHAPARRO SANCHEZ JOSE IGNACIO 2015 4,000,000
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02364771 CHAPARRO SANCHEZ NELLY 2014 1,200,000
00826706 CHAPARRO SANDOVAL MANUEL ALBERTO 2015 66,000,000
02420379 CHAPARRO SANDOVAL MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
02425795 CHAPARRO SANTISTEBAN AZTRID VIVIANA 2014 5,000,000
00699194 CHAPARRO SEGUNDO ARCENIO 2015 1,200,000
02455303 CHAPARRO TELLEZ RODRIGO 2014 1,000,000
01963440 CHAPARRO TRIANA JAIRO IVAN 2011 1,000,000
01963440 CHAPARRO TRIANA JAIRO IVAN 2012 1,000,000
01963440 CHAPARRO TRIANA JAIRO IVAN 2013 1,000,000
01963440 CHAPARRO TRIANA JAIRO IVAN 2014 1,000,000
01963440 CHAPARRO TRIANA JAIRO IVAN 2015 1,000,000
02058750 CHAPARRO URIBE MAURICIO 2015 1,500,000
00304027 CHAPARRO VALDERRAMA ALVARO 2015 5,000,000
02126379 CHAPARRO VANEGAS MARIA AIDEE 2014 1,100,000
01475030 CHAPARRO VANEGAS MARTHA ISABEL 2015 1,280,000
02437152 CHAPARRO VARGAS JEFFER ARLEY 2014 1,000,000
01535126 CHAPARRO VARGAS JOSE GABRIEL 2015 54,587,000
02309653 CHAPARRO VILLAMIL ALBA JANETH 2015 5,000,000
02457991 CHAPARRO ZARATE YIMER NORBEY 2015 1,200,000
02423793 CHAPETON GUTIERREZ EDUARDO 2014 200,000
02229430 CHAPILIBROS 2015 1,000,000
02081710 CHAPINERO FILMS S A S 2015 56,078,098
02474440 CHAPMAN CASTRO ALEX ENRIQUE 2014 2,000,000
02452449 CHAPS 05 SAS EN LIQUIDACION 2014 18,000,000
02489468 CHAQUEA HOLDING SAS 2014 10,000,000
02516912 CHAQUEA HURTADO MARLENY 2014 5,000,000
02482599 CHAQUETAS SFIDA 2015 1,200,000
02069734 CHAQUETAS Y CHALECOS M M M 2013 1,000,000
02069734 CHAQUETAS Y CHALECOS M M M 2014 1,000,000
02069734 CHAQUETAS Y CHALECOS M M M 2015 1,000,000
02079032 CHARA VIVAS S A S 2015 40,984,000
01488242 CHARALEÑA PANADERIA Y PASTELERIA 2015 10,800,000
01550871 CHARBY MERENGUE GALERIAS BOGOTA 2015 1,500,000
01550875 CHARBY MERENGUE UNICENTRO BOGOTA 2015 1,500,000
02462615 CHARCAS SANCHEZ MARIA OLGA 2014 100,000
00650937 CHARCUTERIA ALTAMYRA 2015 1,200,000
02470042 CHARCUTERIA ARTESANAL SAN ANTONIO S A
S
2014 20,000,000
02351136 CHARCUTERIA DELIKATESSEN LN 2015 1,000,000
02224930 CHARCUTERIA LA ESPERANZA 44 2013 1,000,000
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02224930 CHARCUTERIA LA ESPERANZA 44 2014 1,000,000
02224930 CHARCUTERIA LA ESPERANZA 44 2015 1,000,000
00619431 CHARCUTERIA SERRANO 2015 1,000,000
01744195 CHARCUTERIA VERSALLES 2015 45,000,000
01584698 CHARCUTERIA Y DELIKATESSEN EL
GIRALDILLO
2011 1,000,000
01584698 CHARCUTERIA Y DELIKATESSEN EL
GIRALDILLO
2012 1,000,000
01584698 CHARCUTERIA Y DELIKATESSEN EL
GIRALDILLO
2013 1,000,000
01584698 CHARCUTERIA Y DELIKATESSEN EL
GIRALDILLO
2014 1,000,000
01584698 CHARCUTERIA Y DELIKATESSEN EL
GIRALDILLO
2015 1,000,000
02349781 CHARDONNAY 2015 1,000,000
02117016 CHARGING S A S 2014 1,299,127,586
02370115 CHARITH PAPELERIA 2015 1,000,000
00743444 CHARITO S 2015 1,000,000
02199545 CHARITY 2015 6,000,000
01393968 CHARLA MAS E U 2012 300,000
01393968 CHARLA MAS E U 2013 300,000
01393968 CHARLA MAS E U 2014 300,000
01393968 CHARLA MAS E U 2015 300,000
01467734 CHARLA MAS E U 2012 300,000
01467734 CHARLA MAS E U 2013 300,000
01467734 CHARLA MAS E U 2014 300,000
01467734 CHARLA MAS E U 2015 300,000
02024271 CHARLAMOS COMUNICACIONES 2015 1,100,000
02259290 CHARLEROITE RESTAURANTE Y SALON DE
EVENTOS
2015 2,000,000
02083976 CHARLES SUPERMARCADO 2015 1,000,000
02261569 CHARLES TAYLOR S A S 2015 1,570,091,774
02463844 CHARLES' PUB 2015 1,500,000
00806300 CHARLESTON HOTELS GROUP INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 74,547,532,871
01320738 CHARLIE S PARKING 2015 1,000,000
00819162 CHARLIE S PLACE 2015 1,000,000
02484776 CHARLIE'S SALA DE BELLEZA ENCUENTRA TU
ESTILO
2015 5,000,000
02217944 CHARLIES -CAJICA 2015 5,000,000
02315733 CHARLIES ATLANTIS 2015 500,000
01017774 CHARLIES AV 15 2015 5,000,000
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01815415 CHARLIES BOYACA 2015 5,000,000
02217940 CHARLIES CABRERA 2015 500,000
01212888 CHARLIES CALLE 72 2015 5,000,000
01671108 CHARLIES CENTENARIO 2015 5,000,000
01968643 CHARLIES CONTADOR 2015 5,000,000
01681317 CHARLIES JAVERIANA 2015 5,000,000
01933785 CHARLIES NAVARRA 2015 500,000
01432342 CHARLIES PALATINO 2015 5,000,000
02297771 CHARLIES PASADENA 2015 5,000,000
01681321 CHARLIES SANTANA 2015 500,000
01038456 CHARLIES UNICENTRO 2015 500,000
02400028 CHARLOT MANAGER REPRESENTACIONES
ARTISTICAS SAS
2015 6,025,000
00174471 CHARLOTTE MEIERS LIMITADA 2015 530,502,603
00759547 CHARNELAS Y VALVULAS ANTIRREFLUJO VAR
LIMITADA
2014 99,285,900
02499233 CHAROFIL COLOMBIA SAS 2014 250,000,000
02135493 CHAROL LA S A S 2013 10,000,000
02341880 CHARRASCAL CHINAUTA SAS 2015 1,025,778,000
02025840 CHARRES CASTELLANOS HECTOR ALBERTO 2015 6,000,000
02437909 CHARRIS NISPERUZA LUIS ALFREDO 2014 1,800,000
01129002 CHARRIS PEREZ EDGAR ENRIQUE 2015 16,100,000
01922401 CHARRUPI CONSULTORES SAS 2014 247,354,603
02513114 CHARRUPI DIAZ ZORY 2014 1,000,000
02433287 CHARRUPI Y HORTA INVERTIMOS SAS 2014 5,000,000
02492617 CHARRY  OSCAR ALBERTO 2014 2,400,000
02464497 CHARRY & CHARRY SAS 2014 3,000,000
01251578 CHARRY & DUQUE LIMITADA 2015 115,504,546
02414015 CHARRY AGUDELO NANCY MILENA 2015 1,500,000
02478877 CHARRY ALARCON MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
02470264 CHARRY AMBROCIO RUBIELA 2014 1,000,000
00679682 CHARRY ANDRADE ONIAS 2015 22,550,000
02503794 CHARRY ARIAS JESSICA 2014 1,200,000
02525572 CHARRY ARIAS LUIS EMILIO 2014 500,000
01001673 CHARRY BONET HANS ALBERTO 2015 543,177,000
02116502 CHARRY BOTERO LUIS CARLOS 2013 1,000,000
02466225 CHARRY CALDERON JUAN DE LOS SANTOS 2014 18,000,000
02334553 CHARRY CAMPOS CRISTIAN ANDRES 2014 3,200,000
02334553 CHARRY CAMPOS CRISTIAN ANDRES 2015 3,600,000
01832341 CHARRY CANACUE ALEICY 2015 1,200,000
02436845 CHARRY CANIZALES IRNEY 2014 1,000,000
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02397620 CHARRY CHARRY MARLENY 2015 1,000,000
02513069 CHARRY CONSTRUCCIONES 2015 18,420,000
02015302 CHARRY CORREAL CARLOS ARTURO 2015 1,500,000
01745814 CHARRY DE JAUREGUI ELVIA FRANCISCA 2015 1,000,000
02477088 CHARRY GARCIA JAIDI 2014 1,000,000
02136299 CHARRY GIRALDO ANGIE MILENA 2014 2,000,000
01985019 CHARRY GUZMAN YANIRA 2015 87,731,200
01742169 CHARRY INVESTMENT GROUP 2015 1,000,000
02438058 CHARRY MENDOZA JENNY CAROLINA 2014 800,000
01950521 CHARRY MOSQUERA ABOGADOS ASOCIADOS &
COMPAÑIA SAS
2015 2,597,501,905
02513067 CHARRY PINTO HERMES EDUARDO 2015 18,420,000
02107493 CHARRY RAMIREZ MARIA VICTORIA 2015 469,391,365
01945197 CHARRY RAMIREZ SOFIA ESPERANZA 2015 1,500,000
02061319 CHARRY RAMIREZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02061319 CHARRY RAMIREZ VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01742334 CHARRY RINCON WILSON 2014 1,100,000
01742334 CHARRY RINCON WILSON 2015 1,150,000
02185731 CHARRY RIVERA YENNY PAOLA 2014 800,000
02185731 CHARRY RIVERA YENNY PAOLA 2015 1,200,000
02396105 CHARRY RODRIGUEZ ADRIANA 2014 800,000
01551868 CHARRY RODRIGUEZ YOLANDA 2015 5,000,000
02066724 CHARRY ROJAS ALONSO 2014 1,000,000
01738000 CHARRY SAENZ DALILA 2014 950,000
01738000 CHARRY SAENZ DALILA 2015 950,000
01038784 CHARRY SANCHEZ NELCY 2015 3,500,000
02447428 CHARRY SUAREZ MIGUEL ANGEL 2014 1,600,000
02525068 CHARRY TIJARO ORLANDO 2014 1,200,000
02381058 CHARRY TROMPA JULIO CESAR 2014 1,000,000
02520084 CHARRY VELASQUEZ LEIDY PAOLA 2014 300,000
01746445 CHARRY Y SIERRA CONSTRUCTORA SOCIEDAD
LIMITADA
2015 32,300,000
02330517 CHARRY YEPES OSCAR LEANDRO 2014 20,000,000
02303031 CHARTER DE AMERICA S A S 2014 17,100,000
N0818637 CHASA Y CIA S.C.A. 2013 1,023,672,000
N0818637 CHASA Y CIA S.C.A. 2014 1,067,659,000
N0818637 CHASA Y CIA S.C.A. 2015 1,067,370,000
01830036 CHASOY TORRES YULI YORLENI 2009 1,000,000
01830036 CHASOY TORRES YULI YORLENI 2010 1,000,000
01830036 CHASOY TORRES YULI YORLENI 2011 1,000,000
01830036 CHASOY TORRES YULI YORLENI 2012 1,000,000
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01830036 CHASOY TORRES YULI YORLENI 2013 1,000,000
01830036 CHASOY TORRES YULI YORLENI 2014 1,000,000
01830036 CHASOY TORRES YULI YORLENI 2015 1,000,000
02153412 CHATARRERIA CAMBALACHE 2014 1,500,000
02153412 CHATARRERIA CAMBALACHE 2015 1,500,000
01415298 CHATARRERIA DON DE FRANCO 2015 1,000,000
02487597 CHATARRERIA DONDE ANA 2015 1,230,000
00388456 CHATARRERIA EL TERMINAL LTDA 2015 243,757,772
00388457 CHATARRERIA EL TERMINAL LTDA 2015 243,757,772
02128227 CHATARRERIA HERMANOS CABRA 2012 500,000
02128227 CHATARRERIA HERMANOS CABRA 2013 500,000
02128227 CHATARRERIA HERMANOS CABRA 2014 500,000
02140740 CHATARRERIA J.C ALFONSO LOPEZ 2014 1,200,000
02140740 CHATARRERIA J.C ALFONSO LOPEZ 2015 1,288,700
02425619 CHATARRERIA JBL 2015 10,000,000
02481742 CHATARRERIA L&D 2015 500,000
02077635 CHATARRERIA LA AVENIDA DEL PARAISO 2015 1,584,000
00744757 CHATARRERIA LA BOYACA 2015 1,000,000
00861204 CHATARRERIA LA OCHENTA 2015 1,200,000
02412985 CHATARRERIA LA PAISA A 2015 1,000,000
01361913 CHATARRERIA LIBERTADORES 2015 1,200,000
01160425 CHATARRERIA LOS DOS PITUFOS 2015 47,934,000
01499627 CHATARRERIA LOS PRIMOS R V 2015 5,714,120
01032935 CHATARRERIA MI TOLIMA 2015 1,500,000
02218921 CHATARRERIA SAN BENARDINO 2015 1,000,000
02252012 CHATARRERIA SANTA ELENA 2015 1,000,000
02398249 CHATARRERIA SIDENOX 2015 1,000,000
02412675 CHATARRERIA TOLIMA H F 2015 1,230,000
01592975 CHATARRERIA UNIR E U 2015 1,000,000
02419405 CHATARRERIA UNIVERSAL . C 2015 1,200,000
02402487 CHATARRIZADORA DONDE DORA 2015 1,000,000
01584764 CHATARRIZADORA EL APOGEO 2015 1,000,000
02254644 CHATARRIZADOS DE LA 21 2015 1,280,000
02417562 CHATE PILLIMUE JUAN JOSE 2014 1,500,000
01837887 CHATERRERIA EL PROGRESO A Y J 2015 1,280,000
02094128 CHATO PARRILLA RESTAURANTE S A S 2015 55,906,932
02486142 CHATXI SAS 2014 1,000,000
01304386 CHAUANO SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES O SU ABREVIATURA CHAUANO S EN
C A
2015 3,092,959,875
02406406 CHAUR NORIEGA LAURA MILENA 2014 500,000
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02043886 CHAUSTRE ABOGADOS SAS 2015 76,844,000
01339935 CHAUSTRE RAMIREZ ANASTACIO 2015 245,659,000
02441003 CHAUTA GARZON FANNY CONSTANZA 2014 1,200,000
02244896 CHAUTA LOPEZ YOLANDA 2015 32,000,000
02496748 CHAUX ALAPE YEIMI ALEJANDRA 2014 1,200,000
01911543 CHAUX ARMANNI 105-106 2015 1,500,000
01951035 CHAUX CHAVARRO LUZ MARINA 2014 10,000,000
01951035 CHAUX CHAVARRO LUZ MARINA 2015 10,000,000
01341711 CHAUX GASCA FREDY 2015 500,000
02406786 CHAUX PEÑA FABIO 2014 1,500,000
02416822 CHAUX PRIETO MANFRE LEONEL 2014 1,232,000
01552065 CHAUX TRUJILLO GEORGE ALEXANDER 2015 500,000
01869903 CHAVARRI GONZALEZ FLOR ANGELICA 2015 3,000,000
02456390 CHAVARRIA GIL SERGIA 2014 500,000
02415642 CHAVARRIA LONDOÑO GRACIELA MARIA 2014 700,000
02488332 CHAVARRIA MONTOYA OLGA ALBENIS 2014 1,200,000
02424218 CHAVARRIAGA AVILA GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02409283 CHAVARRIAGA VILLAREAL BELLANIRA 2014 500,000
02421860 CHAVARRIAGA VILLARRUEL MARIELA 2014 500,000
02363770 CHAVARRO ACOSTA JOSE ABRAHAM 2014 1,000,000
02363770 CHAVARRO ACOSTA JOSE ABRAHAM 2015 1,000,000
01638694 CHAVARRO ACOSTA MARCELINO 2015 1,200,000
02223725 CHAVARRO ARIZA ALVARO STIVENTH 2015 1,280,000
00517282 CHAVARRO ARMANDO 2015 2,000,000
02479500 CHAVARRO BAQUERO JENNIFFER JOHANNA 2014 3,000,000
02421794 CHAVARRO BOLAÑOS OSCAR IVAN 2014 700,000
02476319 CHAVARRO BRICEÑO JAYSON JAVIER 2015 500,000
00913325 CHAVARRO BUSTAMANTE SANDRA PATRICIA 2015 1,288,000
02510589 CHAVARRO CARO YU ALEXANDRA 2015 3,000,000
00952596 CHAVARRO CHICAIZA MAGNOLIA 2015 15,000,000
01770616 CHAVARRO CORTES JHON FRANCISCO 2014 1,000,000
01770616 CHAVARRO CORTES JHON FRANCISCO 2015 1,000,000
02456258 CHAVARRO DAZA FLOR STELLA 2015 1,200,000
02495565 CHAVARRO DIAZ BLANCA LIDIA 2015 700,000
02430610 CHAVARRO EMBUS ANDRES MAURICIO 2014 1,100,000
02498924 CHAVARRO ESPITIA ANGELA MARCELA 2014 1,000,000
01740495 CHAVARRO GONZALEZ HERNANDO 2015 1,000,000
02470425 CHAVARRO GONZALEZ JUAN CARLOS 2014 300,000
02496899 CHAVARRO GUERRERO CARMEN JULIA 2014 1,000,000
02485957 CHAVARRO GUERRERO LIGIA MARCELA 2014 500,000
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02441175 CHAVARRO JOHANNA 2015 1,000,000
00815971 CHAVARRO LOPEZ BLANCA LUCIA 2015 3,500,000
02489609 CHAVARRO LOSADA BREITER 2014 1,500,000
02232342 CHAVARRO MARIA YANIRA 2014 1,000,000
02409157 CHAVARRO MARTIN YULY ESTEFANY 2014 510,000
02489112 CHAVARRO MARTINEZ MAIRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01769284 CHAVARRO MEJIA HUGO ARBEY 2015 5,000,000
02517696 CHAVARRO MELO FELIX ANTONIO 2014 1,200,000
02409760 CHAVARRO MENESES LUZ MARINA 2014 600,000
02439145 CHAVARRO MONTENEGRO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01676284 CHAVARRO MORENO CINDY LORENA 2015 1,000,000
02452919 CHAVARRO MORENO LUZ MAGDALENA 2014 100,000
02282683 CHAVARRO MOTTA LILIA 2014 1,232,000
02486530 CHAVARRO MUÑOZ ADELINA 2014 1,200,000
01257491 CHAVARRO MUÑOZ SANDRA MILENA 2015 3,050,000
01915668 CHAVARRO ORDOÑEZ NESTOR ENRIQUE 2015 1,288,000
02424720 CHAVARRO ORJUELA EDGAR 2014 200,000
02520848 CHAVARRO PARADA JOSE LEANDRO 2014 1,000,000
02413535 CHAVARRO PARDO MERY 2014 30,000,000
01954947 CHAVARRO REYES GLORIA ESPERANZA 2011 500,000
01954947 CHAVARRO REYES GLORIA ESPERANZA 2012 500,000
01954947 CHAVARRO REYES GLORIA ESPERANZA 2013 500,000
01954947 CHAVARRO REYES GLORIA ESPERANZA 2014 500,000
01954947 CHAVARRO REYES GLORIA ESPERANZA 2015 500,000
02403522 CHAVARRO REYES JENNIPHER PAHOLA 2014 2,000,000
02225910 CHAVARRO RIAÑO DIANA ANDREA 2013 1,000,000
02225910 CHAVARRO RIAÑO DIANA ANDREA 2014 1,000,000
02225910 CHAVARRO RIAÑO DIANA ANDREA 2015 1,000,000
02349891 CHAVARRO RIAÑO YUDY YANETH 2015 18,000,000
02431275 CHAVARRO RODRIGUEZ LISBETH 2015 850,000
02495590 CHAVARRO RODRIGUEZ YAMILENA 2014 4,000,000
01477277 CHAVARRO ROJAS ADOLFO 2015 11,500,000
00535045 CHAVARRO ROJAS RAMON 2015 1,000,000
02190179 CHAVARRO SANCHEZ HERNANDO 2015 1,100,000
01522683 CHAVARRO SCARPETTA ALBA SOFIA 2013 400,000
01522683 CHAVARRO SCARPETTA ALBA SOFIA 2014 400,000
01522683 CHAVARRO SCARPETTA ALBA SOFIA 2015 400,000
02427045 CHAVARRO SILVA ISABEL CRISTINA 2014 1,200,000
02488968 CHAVARRO TAVERA CLAUDINA 2014 1,200,000
02433269 CHAVARRO TRIVIÑO JOSE FERNEL 2015 800,000
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02377198 CHAVARRO VARGAS DIEGO ARMANDO 2014 1,280,000
02377198 CHAVARRO VARGAS DIEGO ARMANDO 2015 3,200,000
02456994 CHAVARRO VARGAS MARIO LEYSTON 2015 2,000,000
02353057 CHAVARRO VERGARA DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02241919 CHAVARRO ZAFRA JOSE FOCION 2015 1,280,000
01213626 CHAVELI 2013 1,000,000
01213626 CHAVELI 2014 10
01213626 CHAVELI 2015 1
01691760 CHAVELI MODA INFANTIL EU 2014 1,000,000
01691760 CHAVELI MODA INFANTIL EU 2015 4,523,000
02457539 CHAVERRA BERMUDEZ ALBENIDES 2014 1,500,000
01484259 CHAVERRA BLANDON JOHN DARIO 2015 2,000,000
02413766 CHAVERRA CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02493723 CHAVERRA CORDOBA PETRONILA 2015 1,000,000
02464803 CHAVERRA LUNA DARY LUCENY 2014 1,232,000
02187892 CHAVERRA RENDON S A S 2013 1,000,000
02187892 CHAVERRA RENDON S A S 2014 1,000,000
02187892 CHAVERRA RENDON S A S 2015 1,000,000
02521242 CHAVES AGATON HECTOR FABIO 2014 3,000,000
02456082 CHAVES ALFONSO YIMI ANDREY 2014 6,000,000
01148200 CHAVES ALVAREZ OSCAR YESID 2011 500,000
01148200 CHAVES ALVAREZ OSCAR YESID 2012 500,000
01148200 CHAVES ALVAREZ OSCAR YESID 2013 500,000
01148200 CHAVES ALVAREZ OSCAR YESID 2014 500,000
01148200 CHAVES ALVAREZ OSCAR YESID 2015 500,000
00760026 CHAVES BARBOSA ALDEMAR 2015 30,000,000
02496695 CHAVES BARON ANA ROSALBA 2014 650,000
00780258 CHAVES BELISARIO 2013 1,000,000
00780258 CHAVES BELISARIO 2014 1,000,000
00780258 CHAVES BELISARIO 2015 1,000,000
02480023 CHAVES BELTRAN DIDIER HERNANDO 2014 1,200,000
02399370 CHAVES BRICEÑO LUIS ALBERTO 2014 500,000
02438713 CHAVES BUITRAGO NELSON EDUARDO 2014 20,000,000
02245040 CHAVES BURBANO ELSY NORALI 2014 900,000
02245040 CHAVES BURBANO ELSY NORALI 2015 900,000
02345285 CHAVES BURBANO LUZ AMPARO 2015 35,212,000
02431375 CHAVES BURBANO SEGUNDO ALVARO 2014 1,000,000
00926605 CHAVES CAMARGO SANDRA MARCELA 2014 1,000,000
00926605 CHAVES CAMARGO SANDRA MARCELA 2015 1,000,000
02513172 CHAVES CASTRO EDGAR AUGUSTO 2014 300,000
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02521276 CHAVES CASTRO LUIS ARTURO 2014 5,000,000
02455644 CHAVES CEBALLOS LUIS FELIPE 2014 1,200,000
01903446 CHAVES CHAVEZ DIEGO ARMANDO 2015 62,000,000
00986856 CHAVES CORDOBA ROSALBA 2012 39,906,000
00986856 CHAVES CORDOBA ROSALBA 2013 39,906,000
00986856 CHAVES CORDOBA ROSALBA 2014 39,906,000
00986856 CHAVES CORDOBA ROSALBA 2015 39,906,000
02223896 CHAVES CORONEL JULIAN ALBERTO 2015 300,000
01562760 CHAVES CRUZ MARIA ADELA 2015 1,200,000
00591828 CHAVES DE CHAVES PILAR 2015 10,125,000
02486238 CHAVES DE PINEDA CRISTINA 2015 500,000
02525942 CHAVES DIAZ SIRLEY YULIETH 2014 4,000,000
00751156 CHAVES ERASO GLORIA CECILIA 2014 500,000
00751156 CHAVES ERASO GLORIA CECILIA 2015 500,000
00155431 CHAVES FARIAS SEGUROS LTDA 2015 113,401,060
02472430 CHAVES FELIPE 2014 1,800,000
02440407 CHAVES FLOREZ DIEGO 2014 1,000,000
02162282 CHAVES GAMBA JAIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
02397976 CHAVES GARCIA DIEGO ANDRES 2014 12,500,000
00465430 CHAVES GARZON EMILIO 2015 1,000,000
02503446 CHAVES GARZON PEDRO 2014 500,000
02454600 CHAVES GONZALEZ CLAUDIA VIVIANA 2014 1,000,000
02501869 CHAVES GUZMAN ANTOINE 2014 2,000,000
02474233 CHAVES JIMENEZ YANETH 2015 1,200,000
02506833 CHAVES JUAN JUAN GABRIEL 2014 15,000,000
02438723 CHAVES LOAIZA JONNI ALEXANDER 2014 1,200,000
02429496 CHAVES LOPEZ MIGUEL IGNACIO 2014 1,232,000
02237380 CHAVES MARTHA MILENA 2015 1,280,000
00980162 CHAVES MARTINEZ JULIAN ANDRES 2015 3,900,000
00880793 CHAVES MEDINA EDGAR ALONSO 2015 8,450,000
02421935 CHAVES MENDEZ CLARA MARCELA 2014 6,000,000
02484622 CHAVES MENDEZ LEIDY VIVIANA 2014 1,100,000
02270612 CHAVES MOLINA MONICA MARCELA 2014 10,500,000
01506973 CHAVES MONTILLA CAMILO JOSE 2015 558,024,000
02521315 CHAVES MONTILLA FABIOLA 2014 12,000,000
01258616 CHAVES MORALES CARLOS ALBERTO 2014 7,500,000
01142113 CHAVES MORENO WALTER 2014 4,000,000
01142113 CHAVES MORENO WALTER 2015 4,000,000
02518528 CHAVES MOSSER FABIO ANDRES 2015 1,000,000
01825172 CHAVES NIETO JENNY ANDREA 2015 2,170,000
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01786663 CHAVES NIÑO CHRISTIAN ALEJANDRO 2009 500,000
01786663 CHAVES NIÑO CHRISTIAN ALEJANDRO 2010 500,000
01786663 CHAVES NIÑO CHRISTIAN ALEJANDRO 2011 500,000
01786663 CHAVES NIÑO CHRISTIAN ALEJANDRO 2012 500,000
01786663 CHAVES NIÑO CHRISTIAN ALEJANDRO 2013 500,000
01786663 CHAVES NIÑO CHRISTIAN ALEJANDRO 2014 500,000
01786663 CHAVES NIÑO CHRISTIAN ALEJANDRO 2015 500,000
02190801 CHAVES ÑAÑEZ ELENID 2014 1,000,000
02190801 CHAVES ÑAÑEZ ELENID 2015 2,570,000
01850187 CHAVES PARADA HECTOR MANUEL 2015 11,500,000
01397632 CHAVES PARADA JAIRO 2015 1,500,000
02290958 CHAVES PARADA MARTHA CONSUELO 2015 12,900,000
02408672 CHAVES PARDO JULIET MARCELA 2015 1,000,000
02501035 CHAVES PARGA EDGAR ARMANDO 2015 650,000
02440552 CHAVES PARRA TATIANA PAOLA 2015 1
02450803 CHAVES PAZMIÑO DAYANA ALEJANDRA 2014 1,200,000
01538602 CHAVES PEDREROS EDGAR 2012 850,000
01538602 CHAVES PEDREROS EDGAR 2013 850,000
01538602 CHAVES PEDREROS EDGAR 2014 850,000
01538602 CHAVES PEDREROS EDGAR 2015 850,000
02501056 CHAVES PEREZ LUZ DARY 2015 2,500,000
02418439 CHAVES PRIETO ASTRID JANNETH 2014 4,000,000
02445082 CHAVES RIAÑO LUIS EDUARDO 2014 600,000
01156906 CHAVES RINCON YURI ANDREINA 2014 23,000,000
02151420 CHAVES RIVERA DIEGO MARIA 2014 1,000,000
02430900 CHAVES RODRIGUEZ JORGE EDUARDO 2014 1,200,000
02487337 CHAVES ROJAS ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
01525033 CHAVES ROJAS JANNETH 2014 100,000
01525033 CHAVES ROJAS JANNETH 2015 100,000
00943652 CHAVES SAMUDIO CARMEN CONSTANZA 2014 12,000,000
01360588 CHAVES SARMIENTO VICTOR HUGO 2015 1,000,000
02414927 CHAVES SIERRA MARIA CRISTINA 2014 500,000
02397869 CHAVES SUAREZ JHON JAIRO 2015 6,000,000
02072806 CHAVES TENJO CLAUDIA MARCELA 2014 3,000,000
01171079 CHAVES VELOZA ANTONIO 2015 1,280,000
02476877 CHAVEZ ANTONIO JOSE 2014 1,200,000
02474234 CHAVEZ ARDILA YENNY PAOLA 2014 3,000,000
02442085 CHAVEZ BEJARANO BLANCA LUZ 2015 500,000
02504130 CHAVEZ BUELVAS ERLADIS 2015 1,000,000
02418711 CHAVEZ BUITRAGO ANDREA DEL PILAR 2014 4,000,000
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02481075 CHAVEZ CAMARGO MARTHA LILIANA 2014 700,000
02397468 CHAVEZ CHALA JULIO OMAR 2014 1,000,000
02400187 CHAVEZ CHAVEZ CARLOS HOLMES 2014 1,500,000
02409393 CHAVEZ CHAVEZ CONSTANZA ANDREA 2014 600,000
02459673 CHAVEZ CONTRERAS LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
02522195 CHAVEZ CORDOBA JOSE OTONIEL 2014 1,200,000
02465492 CHAVEZ DE REYES EUGENIA 2014 1,230,000
02467794 CHAVEZ DURAN EDWIN MOISES 2014 1,200,000
02448519 CHAVEZ ENAR LIRIO 2014 1,000,000
02389021 CHAVEZ ENCISO NORBERTO ANDREY 2014 1,170,000
02389021 CHAVEZ ENCISO NORBERTO ANDREY 2015 1,170,000
01813582 CHAVEZ ESPITIA ANA TERESA 2015 55,600,000
02505429 CHAVEZ FANDIÑO KATERIN YHOANA 2014 1,500,000
02424436 CHAVEZ FONQUE OLGA PATRICIA 2014 1,000,000
02300468 CHAVEZ GARZON ELSA MARIA 2014 3,000,000
02148455 CHAVEZ GARZON GERMAN 2014 1,000,000
02318971 CHAVEZ GONZALEZ ANNY JOHANNA 2014 3,000,000
02441388 CHAVEZ GONZALEZ CARLOS FERNEY 2014 1,000,000
02415521 CHAVEZ GUACALES ANGELA LILY 2014 2,400,000
02503758 CHAVEZ GUEVARA LILA DANIELA 2014 500,000
02519585 CHAVEZ GUSTAVO ENRIQUE 2014 1,000,000
02475289 CHAVEZ HENAO LUCIDIA 2015 1,000,000
02483787 CHAVEZ HERREÑO DIEGO ARMANDO 2014 5,455,000
02460459 CHAVEZ JARAMILLO LUIS EDUARDO 2014 900,000
02461601 CHAVEZ JIMENEZ ANDRES MAURICIO 2014 1,000,000
02213215 CHAVEZ LIGIA 2013 6,108,000
02213215 CHAVEZ LIGIA 2014 6,954,000
02213215 CHAVEZ LIGIA 2015 6,998,000
01658096 CHAVEZ LOPEZ LUZ MERY 2015 1,000,000
00626653 CHAVEZ LOPEZ S.A.S. 2015 468,147,000
02452635 CHAVEZ MARTINEZ EDUAR MAURICIO 2014 1,230,000
02275652 CHAVEZ MENDEZ CRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
02474977 CHAVEZ MORALES ELSA PATRICIA 2014 1,000,000
02447259 CHAVEZ MURCIA CESAR MEDARDO 2014 70,000,000
02481256 CHAVEZ OCAMPO OSCAR GONZALO 2015 3,000,000
02362821 CHAVEZ ORTEGA FLOR MARIA 2014 1,100,000
02362821 CHAVEZ ORTEGA FLOR MARIA 2015 1,100,000
02400384 CHAVEZ PABLO ANDRES 2014 800,000
02478195 CHAVEZ POLANIA CONCEPCION 2014 10,000,000
02527986 CHAVEZ PUENTES EDWIN MAURICIO 2015 3,000,000
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02460026 CHAVEZ RAMIREZ MARIA DEL PILAR 2014 1,100,000
02452890 CHAVEZ RIVERA NUBIA ASTRID 2014 1,000,000
02448040 CHAVEZ ROJAS JULIO CESAR 2014 3,000,000
02493150 CHAVEZ ROMERO ALIX ASTRID 2014 1,000,000
02520629 CHAVEZ RUIZ JEISSON FABIAN 2014 1,100,000
01243608 CHAVEZ RUIZ MARIA INES 2015 9,100,000
01251604 CHAVEZ SANCHEZ FREDY ARCANGEL 2014 2,000,000
01251604 CHAVEZ SANCHEZ FREDY ARCANGEL 2015 2,000,000
02201661 CHAVEZ SANCHEZ SINDY YULIETH 2013 1,000,000
02201661 CHAVEZ SANCHEZ SINDY YULIETH 2014 1,000,000
02442593 CHAVEZ SANTANA YOLANDA 2015 3,000,000
02470719 CHAVEZ SIERRA JOAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02467926 CHAVEZ SUAREZ DANIEL HUMBERTO 2014 900,000
02439811 CHAVEZ SUAREZ PEDRO ANDRES 2014 1,000,000
02319395 CHAVEZ TABARES ANA CECILIA 2014 1,200,000
02428968 CHAVEZ TAVERA NESTOR FELIPE 2014 1,500,000
02462160 CHAVEZ TEGUA ALBA LUCIA 2014 1,100,000
02513801 CHAVEZ VARGAS DANY ARMANDO 2014 1,000,000
02365602 CHAVEZ VELOSA NESTOR ANTONIO 2015 1,270,000
02362822 CHAVO'SPORT 2014 1,100,000
02362822 CHAVO'SPORT 2015 1,100,000
01406586 CHAVRIOS 2015 1,280,000
02373262 CHAWEZ LUNA IVAN LEONARDO 2014 1,000,000
01963632 CHAYIL SCHOOL OF TRADE 2015 5,000,000
02304760 CHAZOS Y HERRAJES NANDO SAS 2015 1,000,000
02093316 CHC & CFG FASHION GROUP S A S 2015 6,313,126,306
01969412 CHC FASHION GROUP S A S 2015 1,324,024,978
02097382 CHC FINCA RAIZ SAS 2015 1,936,000,424
02112961 CHE CJ 2012 500,000
02112961 CHE CJ 2013 500,000
02112961 CHE CJ 2014 500,000
02112961 CHE CJ 2015 500,000
01916447 CHE NET 2015 1,200,000
02341540 CHECA HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
02275561 CHECCHI AND COMPANY CONSULTING
COLOMBIA
2015 365,903,551
01326245 CHECHI SALA DE BELLEZA PELUQUERIA 2015 1
02161707 CHECK INSURANCE S A S 2015 1,014,600,534
02474391 CHECKPOS S A S 2015 24,875,869
01275298 CHECOPARTES Y M SUCURSAL NO 1 2015 1,000,000
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00272307 CHEDOLUV 2015 54,187,843
00272305 CHEDOLUV SAS 2015 478,709,408
01831528 CHEERS CELEBRATION COMPANY 2015 1,000,000
02441938 CHEF DEPOT SAS 2014 10,000,000
00707415 CHEF MASTERS 2015 1,000,000
02521577 CHEF ON THE RUN SAS 2014 10,000,000
02486724 CHEFSITO SAS 2014 5,000,000
01925961 CHEGUINI TRADE SAS 2015 851,694,784
01473397 CHEKINA JEANS 2013 500,000
01473397 CHEKINA JEANS 2014 500,000
01473397 CHEKINA JEANS 2015 500,000
02265997 CHELEC INGENIERIA SAS 2015 21,204,000
02501735 CHELO IDEAS EMPRESARIALES SAS 2014 1,000,000
02152387 CHELO`S MUSIC 2015 1,600,000
02329307 CHELOBRANTURISMO SAS 2015 35,960,131
02340124 CHELOBRANTURISMO SAS 2015 35,960,131
01014673 CHELUVMAZDA 2015 31,408,000
01386196 CHEMAR DECOR LTDA 2015 511,259,000
01386269 CHEMAR DECOR LTDA 2015 500,000
02224485 CHEMIAGRO COLOMBIA S A S 2015 225,915,000
01835615 CHEMIANDES 2015 62,885,188
00724704 CHEMICAL GROUP DE COLOMBIA SAS 2014 1,626,465,905
02090887 CHEMICALS & ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY
SERVICES S A S
2015 1,017,328,098
01048935 CHEMICALS & SERVICES OIL FIELD EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 2,888,117,554
00337436 CHEMICOL C H LTDA 2015 659,212,353
00421261 CHEMILIFE LABORATORIES 2015 900,000
01319847 CHEMIOIL COLOMBIA SERVICES S.A.S. 2014 3,804,169,222
02417785 CHEN  QIUYUN 2015 35,000,000
02329471 CHEN JIEWEI 2015 10,300,000
02313040 CHEO ACCESORIOS S A S 2015 25,000,000
02475495 CHEP COLOMBIA S A S 2014 950,000,000
02443460 CHEQUINAJ SAS 2014 20,000,000
02451931 CHEREDIA MANAGEMENT COLOMBIA S A S 2015 5,602,000
02479327 CHERENO MUJICA LUIS ALBER 2014 1,500,000
01364663 CHERRY GIRLS 2015 5,000,000
01979058 CHERRY GIRLS AH 2013 1,000,000
01979058 CHERRY GIRLS AH 2014 1,000,000
01979058 CHERRY GIRLS AH 2015 1,000,000
02291038 CHERRY GIRLS J.V 2015 5,000,000
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01390190 CHERRY PLUS 2015 30,022,776
02156397 CHESCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,440,600
02419428 CHEVERON 2015 5,000,000
02106374 CHEVERRIA RODRIGUEZ NANCY YALILE 2015 6,000,000
01949122 CHEVICAR S 2015 3,000,000
01082792 CHEVRO MAZDA 2015 1,100,756,000
02180808 CHEVROLET FORD DIESEL SAS 2015 30,000,000
00020818 CHEVRON PETROLEUM COMPANY 2015 1,523,994,553,352
01863243 CHEVROREPUESTOS G M 2015 5,000,000
01863241 CHEVROREPUESTOS G M E U 2015 7,087,000
00886712 CHEWORD SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 30,149,656,264
00817380 CHEXPRESS OPERADOR DE FRANQUICIA
KOKORIKO LIMITADA
2015 742,414,200
02429366 CHEZ MOI AGENCIA DIGITAL SAS 2014 1,200,000
02524788 CHEZ MOI PANADERIA, PASTELERIA Y SALÒN
DE TÈ
2015 1,100,000
02480209 CHF CONSTRUCCIONES SAS 2015 173,731,000
01465337 CHG CESAR HERNANDEZ GONZALEZ LTDA 2015 1,156,216,347
01570318 CHIA CLEAN LAVANDERIA Y TINTORERIA 2015 4,200,000
02488293 CHIA GONZALEZ MARIA EUGENIA 2014 9,000,000
02245198 CHIA GOURMET 2015 1,000,000
02468191 CHIA JIMENEZ CLAUDIA 2014 1,200,000
02118676 CHIA KAREN JOHANNA 2014 550,000
01420352 CHIA LEON CARMEN ALEIXA 2015 5,420,000
02116002 CHIA MANOSALVA LEYDI YOHANA 2015 5,000,000
02483078 CHIA RENT A CAR SAS 2014 100,000,000
02229506 CHIA SERVICIOS MONTAJES Y SOLDADURAS C
S M S SAS
2015 5,000,000
02470157 CHIAPASS MEX 2015 1,000,000
02129789 CHIAPPE CERON CLAUDIA MARCELA 2015 600,000
02505921 CHIAPPE RIAÑO DIEGO RICARDO 2014 8,600,000
01911657 CHIC & GLAMOUR 2015 1,000,000
02429169 CHIC FJ 2015 10,000,000
01837456 CHIC PERFORMANCE LTDA 2015 166,478,000
02300918 CHIC TOURS 2015 20,000
01551618 CHICA ARIAS MARIA DEL SOCORRO 2015 650,000
02418937 CHICA COCHERO NINNI JOHANNA 2014 3,000,000
01155682 CHICA DE VARGAS YOLANDA 2014 1,000,000
01155682 CHICA DE VARGAS YOLANDA 2015 10,000,000
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01255385 CHICA MURILLO FERNANDO 2015 1,000,000
00941290 CHICA OSORIO HERNAN 2015 1,400,000
02489422 CHICA ROMERO CATHERIN ALEJANDRA 2014 200,000
02160682 CHICA SUAREZ CARMEN CECILIA 2014 1,000,000
02160682 CHICA SUAREZ CARMEN CECILIA 2015 1,000,000
02446879 CHICA TABORDA ANALIBIA 2014 1,200,000
02523418 CHICA TRUJILLO GLORIA CECILIA 2014 616,500
01908569 CHICA VAMPIRO S A S 2015 242,754,893
01908570 CHICA VAMPIRO S A S 2015 242,754,893
02491115 CHICA ZABALA FABIO MIGUEL 2014 1,200,000
01540491 CHICACAUSA MARTINEZ FANNY MARIA 2015 670,000
02449705 CHICACAUSA RAIRAN RUTH JAQUELINE 2014 1,232,000
00138363 CHICAGO DEPORTES LIMITADA 2015 2,418,115,009
01140693 CHICAGO DEPORTES NO 2 2015 54,623,672
00214435 CHICAGO DEPORTES NO. 1 2015 491,613,050
00369686 CHICAGO DEPORTES NO. 3 2015 273,118,361
02452321 CHICAGO RADIOLOGY SAS 2015 3,791,635
02088512 CHICAGUY NIÑO KAREN SOLANYI 2014 500,000
02500707 CHICAIZA PEREZ RODRIGO 2015 1,000,000
01733956 CHICALA INMOBILIARIA S A S 2015 59,008,000
02243728 CHICALAS SAS 2015 334,837,000
01882279 CHICALITO S.A.S. 2015 3,579,496,295
01126893 CHICHIPATUS FILMS E U 2015 66,564,401
02109341 CHICK BROASTER 2015 8,000,000
01032359 CHICK ROPA Y ACCESORIOS 2015 4,000,000
02246500 CHICK ROPA Y ACCESORIOS PARA EL Y ELLA 2015 1,000,000
01237759 CHICKEN BRASAS 2012 1,000,000
01237759 CHICKEN BRASAS 2013 1,000,000
01237759 CHICKEN BRASAS 2014 1,000,000
01237759 CHICKEN BRASAS 2015 1,000,000
02459506 CHICKEN BROASTED EXPRESS 2015 1,000,000
01036705 CHICKEN BROASTER & NOSSTRA PIZZA 2015 8,000,000
02475244 CHICKEN BROASTER ALAS Y PRESAS 2015 1,000,000
02071447 CHICKEN MARIO BROASTER 2015 5,000,000
01946400 CHICKEN RESTAURANTE 2015 1,500,000
02437907 CHICO CASTIBLANCO SAS 2015 13,175,651
02408305 CHICUASUQUE AGUDELO LUZ MERY 2015 3,000,000
01443204 CHICUAZUQUE GIL MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
02454070 CHICUAZUQUE GIL SONIA PATRICIA 2015 100,000
02097670 CHICUAZUQUE SILVA DANIEL 2015 33,501,000
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01921350 CHICUCA S A S 2014 165,088,004
01950910 CHICUE ARIAS NUBIA 2015 1,000,000
02300350 CHICUE CAMPOS NOHELIA 2014 1,000,000
02307349 CHICUE PEÑA AMPARO 2015 1,800,000
02354118 CHICUE PEÑA DORALBA 2014 1,000,000
02426385 CHICUE VARGAS LUZ ANGELA 2015 200,000
02508702 CHICUNQUE CONTRERAS CAROLINA 2014 500,000
02508705 CHICUNQUE CONTRERAS NANCY 2014 500,000
02207177 CHIDARAM S.A.S. 2015 32,268,307
02466552 CHIGUASUQUE CAMACHO ZORAYA 2014 1,000,000
02350379 CHIGUASUQUE CAVIELES ADRIANA GINETH 2014 50,000
02350379 CHIGUASUQUE CAVIELES ADRIANA GINETH 2015 50,000
01496183 CHIGUASUQUE MARIA EVIDELIA 2015 1,200,000
01483690 CHIGUASUQUE OROBAJO JOSE ISRAEL 2015 1,288,700
02497378 CHIGUASUQUE RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
01433384 CHIGUIRO EDITORES S.A.S 2015 79,376,000
01732485 CHIHUAHUA PRODUCCIONES LTDA 2015 7,015,000
02287116 CHIISCO S.A.S. 2015 20,000,000
02288324 CHIKORITA FILMS S A S 2015 2,500,000
01028027 CHIKOSKAS PELUQUERIA UNISEX 2013 700,000
01028027 CHIKOSKAS PELUQUERIA UNISEX 2014 700,000
01028027 CHIKOSKAS PELUQUERIA UNISEX 2015 700,000
02280886 CHILA SANABRIA MARINA 2013 2,000,000
02280886 CHILA SANABRIA MARINA 2014 2,000,000
02280886 CHILA SANABRIA MARINA 2015 2,000,000
02365009 CHILA SANCHEZ LIBARDO 2015 1,000,000
01705489 CHILACO'S RESTAURANTE BAR 2015 100,800,000
02469951 CHILANGOS D.C 2015 1,000,000
02342664 CHILATRA TAPIA DIEGO ALEXANDER 2014 1,200,000
01628893 CHILAUT CASA PRODUCTORA SA 2015 925,192,551
00409148 CHILD Y CIA S A S 2015 2,038,712,289
01821961 CHILDREN INTERNATIONAL PROGRAMS LTDA 2015 15,000,000
01785054 CHILDREN OF THE WORLD 2015 4,300,000
02390053 CHILDREN PALACE 10 2015 101,720,067
02453093 CHILDREN PALACE 11 2015 101,720,067
02504245 CHILDREN PALACE 13 2015 82,068,068
02134365 CHILDREN PALACE 3 2015 135,626,757
02181436 CHILDREN PALACE 5 2015 118,673,412
02212798 CHILDREN PALACE 7 2015 101,720,067
02290942 CHILDREN PALACE 9 2015 101,720,067
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02203561 CHILDREN PALACE BODEGA MAYORISTA 2015 135,626,757
02499496 CHILES IPIAL ARMANDO EFRAIN 2014 5,000,000
02331296 CHILI BRANDS SAS 2015 5,000,000
02480240 CHILITO AREVALO NANCY OLIVA 2014 500,000
02529464 CHILITO MAMIAN EDILSON 2014 1,300,000
02222804 CHILITO POLANIA JOSE 2014 2,000,000
01746590 CHILITO RAMIREZ LUZ MILENA 2015 1,200,000
01912944 CHILITO SAMBONI ADRIANA 2014 20,000
01912944 CHILITO SAMBONI ADRIANA 2015 20,000
02374527 CHILITO SAMBONI GILBERTO 2014 1,100,000
02374527 CHILITO SAMBONI GILBERTO 2015 1,100,000
02498647 CHILL OUT COMUNICACIONES S.A.S 2014 5,000,000
01347290 CHILLON SOLANO FREDY AUGUSTO 2015 1,000,000
02471971 CHIMA APARICIO ENRIQUE JOSE 2014 1,000,000
02452580 CHIMBI ARIAS FLOR ALBA 2014 1,000,000
00966759 CHIMBI OLARTE RAUL 2014 1,000,000
00966759 CHIMBI OLARTE RAUL 2015 1,000,000
02101197 CHIMBI RAMIREZ GERMAN 2014 1,000,000
02101197 CHIMBI RAMIREZ GERMAN 2015 1,000,000
02446019 CHIMBI RESTREPO ANGELICA FERNANDA 2014 1,000,000
02361687 CHIMENEAS BOGOTA CONSTRUCCIONES S.A.S 2014 12,870,369
02350341 CHIMENEAS DE COLOMBIA INGENIEROS
ARQUITECTOS S A S
2015 100,000,000
02396251 CHIMENEAS DE COLOMBIA SANTAFE 2015 10,000,000
02159219 CHIMIGUA S A S 2015 700,000,000
02422111 CHIMINI S A S 2014 2,000,000
01076018 CHIMINIGAGUA LTDA C I 2015 287,774,000
02403713 CHIMONJA ARIZA JHOYNER 2014 4,000,000
01693404 CHIMPANZEE MIND CREW  S A S 2014 1,167,111,412
02091420 CHINA AQUI S.A.S. 2015 396,796,335
01181715 CHINA EXPRES'S 2015 1,000,000
02004887 CHINA HARBOUR ENGINEERING COMPANY
LIMITED COLOMBIA
2015 2,507,814,181
01936346 CHINA HERE 2013 500,000
01936346 CHINA HERE 2014 300,000
01936346 CHINA HERE 2015 300,000
01982338 CHINA NORTH INDUSTRIES CORPORATION
NORINCO
2014 1,000,000
01982338 CHINA NORTH INDUSTRIES CORPORATION
NORINCO
2015 1,000,000
02479963 CHINA PART S SAS 2015 20,000,000
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02078453 CHINA STORE COLOMBIA CSC SAS 2015 29,709,067
02053894 CHINA UNITED ENGINEERING CORPORATION 2015 61,239,497,262
02523743 CHINATOWN 3 2015 50,000,000
02460810 CHINATOWN SAS 2015 10,000,000
02210841 CHINCHAJOA PEÑA BELLANID 2015 3,500,000
02446406 CHINCHIA WILCHES CARMEN MARIA 2014 1,200,000
02452946 CHINCHILLA ESPITIA JOSE ALBERTO 2015 5,000,000
02430956 CHINCHILLA FILMS SAS 2015 3,826,556
02522224 CHINCHILLA FUQUENE JULIET PAULINE 2014 800,000
02039613 CHINCHILLA GARCIA DIANA MILENA 2015 1,000,000
02490646 CHINCHILLA MARTINEZ DIANA TRINIDAD 2015 900,000
02394965 CHINCHILLA RUIZ ANDREA MILENA 2014 1,000,000
02394965 CHINCHILLA RUIZ ANDREA MILENA 2015 1,600,000
02529282 CHINCHORRO SAS 2014 5,000,000
02424401 CHINDOY CARLOS JULIO 2014 4,312,000
00922178 CHINDOY CHICUNQUE MARCELINO 2015 1,500,000
01387422 CHINGATE CABRERA HEBERARDO RAMIRO 2015 2,358,000
02449073 CHINGATE CLAVIJO MARIA EUGENIA 2015 100,000
00952693 CHINGATE CUBILLOS HUGO ARMANDO 2015 1,200,000
02107688 CHINGATE LUIS ERNESTO 2015 1,100,000
01922997 CHINGATE MORALES WILLIAM 2015 5,000,000
02439323 CHINGATE RONDON ROBINSON 2014 1,300,000
02510066 CHINGATE VELASQUEZ FREDY NOE 2014 1,000,000
02355375 CHINGATE VELASQUEZ LUIS EDILFONSO 2015 1,179,000
01777734 CHINO WOK 2014 10
01777734 CHINO WOK 2015 10,000,000
01777670 CHINO WOK LIMITADA 2015 30,000,000
02185349 CHINOME GARCIA CARLOS EDUARDO 2015 1,288,000
02415686 CHIOTORRO SAS 2014 5,000,000
02342332 CHIPANTASIG DE LA ROSA LEONARDO FABIO 2014 3,000,000
02273369 CHIPATECUA CALCETERO EDGAR HERNAN 2015 30,000,000
02039976 CHIPATECUA PARDO CARMEN 2015 1,100,000
02481464 CHIPATECUA PARRA ERMINDA 2015 1,200,000
02319178 CHIPATECUA PEREIRA ROBERTO 2015 1,000,000
01479521 CHIPATECUA RAMOS SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01479521 CHIPATECUA RAMOS SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02408311 CHIPATECUA TAUTIVA YULY ANDREA 2014 1,300,000
02268246 CHIPO TORRES JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01858145 CHIPPERFIELD RIVERSIDE E U 2015 34,950,000
02384050 CHIPS Y BARNICES DINICOL SAS 2015 50,000,000
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01899297 CHIQUIHOUSE PREESCOLAR LA CASA DE LOS
CHIQUILLOS
2015 76,545,000
02516521 CHIQUILANDIA PELUQUERIA CANINA 2015 1
01666482 CHIQUILLO IBAÑEZ JOSE AMILCAR 2010 1,200,000
01666482 CHIQUILLO IBAÑEZ JOSE AMILCAR 2011 1,200,000
01666482 CHIQUILLO IBAÑEZ JOSE AMILCAR 2012 1,200,000
01666482 CHIQUILLO IBAÑEZ JOSE AMILCAR 2013 1,200,000
01666482 CHIQUILLO IBAÑEZ JOSE AMILCAR 2014 1,200,000
01666482 CHIQUILLO IBAÑEZ JOSE AMILCAR 2015 1,200,000
02410128 CHIQUILLO ORTIZ CASTULO ENRIQUE 2014 1,232,000
00435383 CHIQUITA SANTAFE S A S 2015 294,827,000
01472904 CHIQUITATOS KIDS 2015 1,600,000
02209837 CHIQUITICAS PELUQUERIA Y SPA PARA
NIÑOS
2015 1,133,400
02431272 CHIQUITO MOLINA GLORIA LIRBER 2015 1,200,000
02336589 CHIQUIZA BALLESTEROS BARBARA 2014 1,000,000
00268465 CHIQUIZA CRISTANCHO JOSE ISRAEL 2014 40,000,000
02410079 CHIQUIZA DE FORERO ANA ETELVIRA 2014 15,000,000
01068201 CHIQUIZA DE HUERTAS ELVIRA 2014 19,839,000
01068201 CHIQUIZA DE HUERTAS ELVIRA 2015 20,632,560
02124813 CHIQUIZA FONSECA JONHY MAURICIO 2015 1,000,000
02313980 CHIQUIZA HERRERA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02426656 CHIQUIZA OCHOA JAVIER EDUARDO 2014 1,000,000
02451057 CHIQUIZA PARCO EDNA LILIAM 2015 8,000,000
02250715 CHIQUIZA QUIROGA JORGE HERNANDO 2014 1,000,000
02250715 CHIQUIZA QUIROGA JORGE HERNANDO 2015 1,200,000
00794002 CHIQUIZA RUBIANO MYRIAM 2015 16,213,000
02288662 CHIQUIZA VARGAS JOSE HELICEL 2014 2,400,000
02403079 CHIRIVI BONILLA NUBIA MILENA 2014 1,000,000
02500717 CHIRIVI GUASGUITA CARLOS JAVIER 2014 850,000
02468840 CHIRIVI MAHECHA MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
02352373 CHIRIVI MARTINEZ BIBIANA ANDREA 2014 41,600,000
02435740 CHIRIVI ORTEGA ELIECER 2014 1,230,000
01137336 CHIROS DE MEDELLIN CLAUDIA 2015 1,900,000
02248885 CHIROSS Y MODASS EXCELINA 2014 100,000
02248885 CHIROSS Y MODASS EXCELINA 2015 1,200,000
00741886 CHIRVA FORERO SALVADOR 2015 7,000,000
02513976 CHISABA QUINTERO YULI 2015 1,500,000
02477541 CHISCO CAMACHO ROMELIA 2014 1,200,000
02425742 CHISCO CAMACHO WILLIAM 2014 60,000,000
01451871 CHISCO ESPINOSA JAIME HUMBERTO 2015 2,000,000
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00680966 CHISCO ESPINOSA JESUS ENRIQUE 2015 15,870,000
02429556 CHISCO FISCO FLORALBA 2014 1,000,000
02504145 CHISCO ORTIZ LUIS EMILIO 2015 1,000,000
02458717 CHISCO PATARROYO CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01054701 CHISPA & CARBON I T F 2015 8,325,000
02415046 CHISPA AL ROJO GOURMET 2015 4,000,000
02049943 CHISPA Y CANDELA ENGATIVA 2014 1,000,000
02049943 CHISPA Y CANDELA ENGATIVA 2015 1,000,000
01076403 CHISPA Y CARBON 2015 4,325,000
02304821 CHISPAS Y CHISPAS 2015 7,000,000
01149322 CHISPIPOLLO 2014 550,000
01149322 CHISPIPOLLO 2015 600,000
01810665 CHISPITAS DE LA PRIMAVERA 2015 1,700,000
02360325 CHISPITAS MAGICAS RECREACION 2014 1,400,000
02360325 CHISPITAS MAGICAS RECREACION 2015 1,400,000
02471667 CHITIVA  IGNACIO 2014 1,232,000
00282380 CHITIVA BELTRAN CAMILO ALBERTO 2015 5,544,000
02342407 CHITIVA BERNAL NANCY 2014 500,000
01414838 CHITIVA CASAS OSCAR HERNAN 2015 2,500,000
02452555 CHITIVA GARZON HECTOR MANUEL 2014 4,000,000
02086428 CHITIVA LOPEZ LUIS ANTONIO 2014 1,070,000
02490529 CHITIVA RAUL 2014 1,000,000
02515551 CHITIVA RODRIGUEZ LIDY GIOVANNA 2014 1,000,000
02475052 CHITIVA TELLEZ BRAHAYAM STIVEN 2014 620,000
02490996 CHITIVA URREGO VILMA 2014 3,000,000
01569662 CHITIVA VERGARA HERBERT JAIRO 2015 5,529,000
02506633 CHITO QUINAYAS MARIA ENID 2015 1,200,000
02470664 CHIVARA CASTILLO FLOR MARINA 2014 900,000
02454420 CHIVARA PALACIOS JULIO CESAR 2014 1,000,000
02501529 CHIVAS CASTAÑEDA S.A.S. 2015 40,000,000
01853711 CHIVAS DE LA SABANA 2013 500,000
01853711 CHIVAS DE LA SABANA 2014 500,000
01853711 CHIVAS DE LA SABANA 2015 500,000
02011817 CHIVATA ALVARADO ALBA YICETH 2014 1,179,000
02011817 CHIVATA ALVARADO ALBA YICETH 2015 1,179,000
02523690 CHIVATA ALVARADO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01979525 CHIVATA ALVARADO GLORIA ALCIRA 2015 1,000,000
01820840 CHIVATA ARDILA SANDRA MILENA 2014 51,166,000
01820840 CHIVATA ARDILA SANDRA MILENA 2015 51,573,400
02435195 CHIVATA BELTRAN DIANA ELIZABETH 2014 1,232,000
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02479654 CHIVATA BOHORQUEZ ANA GRACIELA 2014 1,200,000
02484375 CHIVATA GUTIERREZ SAMUEL 2015 1,200,000
02432018 CHIVATA PARRA MARIA SUSANA 2014 1,100,000
02439059 CHIVATA PEÑUELA CRISTIAN DAVID 2014 1,200,000
02506512 CHIVATA ROMERO CAMILO ALEJANDRO 2014 7,000,000
00730460 CHIVATA ROMERO CESAREO ANTONIO 2015 2,000,000
02473445 CHIVATA ROMERO GEORGE ANDERSON 2014 1,200,000
00723859 CHIVATA ROMERO RIGOBERTO 2015 1,000,000
02497027 CHIVATA SANCHEZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01733024 CHIVATA VACCA BLANCA INES 2015 1,270,000
02392773 CHIVATA ZARATE FRANKLIN 2014 1,232,000
02067561 CHIZA CONEJO OSCAR DAVID 2015 29,468,000
01828965 CHLOE SHICK 2015 5,200,000
02316150 CHM MINERIA S.A.S. 2015 173,424,757,183
02362308 CHN ARQUITECTOS SAS 2015 33,500,800
02493765 CHOACHI CASTAÑEDA SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
02463432 CHOACHI PEÑA DIEGO FERNANDO 2014 1,700,000
02446527 CHOACHI RICAURTE JOSE RICARDO 2014 1,000,000
01668778 CHOCO ARTE LTDA 2015 303,469,422
02336333 CHOCO FRUITS & COFFEE 2015 2,000,000
01842645 CHOCO GOLD METALS S.A.S 2014 5,000,000
02175138 CHOCO SPECIAL ART 2015 1,000,000
02369490 CHOCOGOURMET CHOCOLATES Y REPOSTERIA 2015 1,000,000
01462279 CHOCOLAMU 2015 16,800,000
02327234 CHOCOLATE  BY  CARO  E  CAMI 2015 1,500,000
02427718 CHOCOLATE & TRANSPORTE DSC SAS 2014 5,000,000
02260524 CHOCOLATE XL S.A.S. 2015 20,000,000
02524238 CHOCOLATERIA FINA SAS 2014 3,000,000
02331105 CHOCOLATEROS ALIADOS DE COLOMBIA SAS 2015 1,231,651,000
01828191 CHOCOLATES BLACK AND WITHE 2009 500,000
01828191 CHOCOLATES BLACK AND WITHE 2010 1
01828191 CHOCOLATES BLACK AND WITHE 2011 1
01828191 CHOCOLATES BLACK AND WITHE 2012 1
01828191 CHOCOLATES BLACK AND WITHE 2013 1
01828191 CHOCOLATES BLACK AND WITHE 2014 1
01828191 CHOCOLATES BLACK AND WITHE 2015 1
02309268 CHOCOLATIDOS 2015 1,100,000
02088205 CHOCOLOMBIA PRODUCCIONES SAS 2015 87,296,825
01711343 CHOCOMANIA ELOHIM 2008 100,000
01711343 CHOCOMANIA ELOHIM 2009 100,000
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01711343 CHOCOMANIA ELOHIM 2010 100,000
01711343 CHOCOMANIA ELOHIM 2011 100,000
01711343 CHOCOMANIA ELOHIM 2012 100,000
01711343 CHOCOMANIA ELOHIM 2013 100,000
01711343 CHOCOMANIA ELOHIM 2014 100,000
02428145 CHOCONTA ACUÑA ALEXIS 2014 1,000,000
02491604 CHOCONTA ARANGUREN AUGUSTO 2014 1,200,000
02519002 CHOCONTA CALDERON JOHAN DUBAN 2014 550,000
00764762 CHOCONTA CATOLICO GILBERTO 2015 13,892,800
02428529 CHOCONTA CHAPARRO MARIA BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02503631 CHOCONTA GARCIA JOSE DOMINGO 2014 5,000,000
02405303 CHOCONTA JUAN CARLOS 2015 3,100,000
02187805 CHOCONTA LUCRECIA 2014 300,000
01940285 CHOCONTA MORALES GUILLERMO 2015 1,230,000
02356006 CHOCONTA OVALLE LUZ MILA 2014 1,000,000
02432678 CHOCONTA RIVERA REINALDO 2014 800,000
02435093 CHOCONTA SUESCUN LADY MAOLY 2015 1,000,000
02494130 CHOCONTA SUESCUN LAURA LILIANA 2014 1,200,000
02321133 CHOCOPLANET 2014 700,000
02079037 CHOCQUIBTOWN SAS 2014 94,783,647
01389164 CHOHO COLOMBIA S A S 2015 5,177,641,374
02334974 CHOLO TORRES SANDRA 2014 1,200,000
02304511 CHOMELOS J M 2015 1,200,000
02470897 CHON NARVAEZ DENIS 2015 1,500,000
01897304 CHONTAL LOPEZ ALBERTO 2010 1,000,000
01897304 CHONTAL LOPEZ ALBERTO 2011 1,000,000
01897304 CHONTAL LOPEZ ALBERTO 2012 1,000,000
01897304 CHONTAL LOPEZ ALBERTO 2013 1,000,000
01897304 CHONTAL LOPEZ ALBERTO 2014 4,500,000
01897304 CHONTAL LOPEZ ALBERTO 2015 4,500,000
01885396 CHOPIBER 2015 1,000,000
00911112 CHOPINAR 2015 20,000,000
01008778 CHOPINAR 2015 15,000,000
01343855 CHOPINAR 2015 15,000,000
01586482 CHOPINAR 2015 6,800,000
01654383 CHOPINAR 2015 6,800,000
01607656 CHOPINAR 2015 6,800,000
02214456 CHOPINAR 2015 16,000,000
02493149 CHOPINAR CL 146 2015 16,000,000
01785722 CHOPINK BURGUER M C 2014 500,000
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01785722 CHOPINK BURGUER M C 2015 500,000
02489116 CHOQUIN JUYAR GLORIA ESPERANZA 2014 200,000
01270579 CHORI 15 2013 150,000
01270579 CHORI 15 2014 150,000
01270579 CHORI 15 2015 150,000
02218520 CHORI AREPAS 2015 1,000,000
02371497 CHORI BRASA 1 2015 15,000,000
02140632 CHORIBROSTER 2013 1,000,000
02140632 CHORIBROSTER 2014 1,000,000
02140632 CHORIBROSTER 2015 1,288,000
01267046 CHORICERIA DEL LLANO 2015 13,053,000
02475335 CHORIPINCHO MODELIA 2015 5,000,000
02438117 CHORISAN. 80 2015 1,000,000
02323537 CHORIZOS AL CARBON LA FLORIDA 2014 500,000
02323537 CHORIZOS AL CARBON LA FLORIDA 2015 500,000
02264711 CHORIZOS QUIJOTE COLOMBIA S A S 2015 309,056,269
01000491 CHORIZOS SANTANDEREANOS J.D. 2015 3,100,000
01661238 CHORIZOS Y EMBUTIDOS SANTARROSANOS E U 2015 451,565,170
01045867 CHOU CHUNG SHIA 2014 1,000
01045867 CHOU CHUNG SHIA 2015 1,000
02212063 CHOUX CHOUX S A S 2015 525,704,105
02454232 CHOUX CHOUX S A S 2015 525,704,105
02455297 CHR CONSTRUCCION & SERVICIOS S A S 2014 180,000,000
01328701 CHR HANSEN COLOMBIA S A 2015 8,569,756,000
00672404 CHR, CADENA HISPANOAMERICANA DE RADIO
S.A.
2015 4,220,702,000
02504328 CHRISGLEIM S A S 2014 43,120,000
02311520 CHRISTIAN & SOFIA SAS 2015 3,670,000
01092671 CHRISTIAN CASTRO RODRIGUEZ TRAINING
DEVELOPMENT E U
2015 9,826,000
00686411 CHRISTIAN FERNANDO CARDONA NIETO Y CIA
LTDA
2015 435,000,000
01497025 CHRISTIAN SPORT J.C 2013 100,000
01497025 CHRISTIAN SPORT J.C 2014 100,000
01497025 CHRISTIAN SPORT J.C 2015 1,200,000
02215315 CHRISTIANLOVELATIN COM SAS 2013 10,000,000
02215315 CHRISTIANLOVELATIN COM SAS 2014 10,000,000
02215315 CHRISTIANLOVELATIN COM SAS 2015 10,000,000
02499898 CHRISTMAS FARAH S A S 2014 10,000,000
00970645 CHRISTOFFEL Y CIA S EN C 2015 2,717,723,051
00068688 CHRISTOPH KESSLER MAQUINARIA LTDA 2014 46,205,000
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02024856 CHRISTOPHARMA 2015 980,000
00708125 CHRISTOPULUS PINILLA PABLO ESTUBAR 2015 1,000,000
02282146 CHS ENERGY GROUP SAS 2014 10,000,000
02252510 CHTAY YOUNES SALAME 2014 3,200
02511002 CHUCHI CHEF 2015 950,000
02399992 CHUCHOQUE TIBAQUIRA JULIAN CAMILO 2014 1,500,000
02391764 CHUKY MOTOS LEO 2014 800,000
02391764 CHUKY MOTOS LEO 2015 800,000
01141601 CHULETA GOURMET 2015 6,000,000
02302120 CHUNCHES PA FIESTAS 2015 32,000
02029109 CHUNCHES PA FIESTAS SAS 2015 249,232,000
01818395 CHUNG KING RESTAURANTE 2015 990,000
02452894 CHUNZA CASTILLO MAYDA CRISTINA 2014 950,000
01633864 CHUNZA CASTILLO MONICA LILIANA 2011 700,000
01633864 CHUNZA CASTILLO MONICA LILIANA 2012 700,000
01633864 CHUNZA CASTILLO MONICA LILIANA 2013 700,000
01633864 CHUNZA CASTILLO MONICA LILIANA 2014 700,000
01633864 CHUNZA CASTILLO MONICA LILIANA 2015 700,000
01919389 CHUNZA LADINO DEISY MILENA 2015 1,200,000
01677400 CHUNZA LADINO PEDRO JOSE 2015 1,200,000
01399565 CHUNZA ORJUELA JOHN ELKIN 2015 1,000,000
02409516 CHUNZA QUESADA JUAN CARLOS 2014 1,250,000
02421895 CHURI DATIVA ALFREDO ALEXANDER 2015 10,000,000
02493009 CHURQUE MENDEZ ORLANDO 2014 3,500,000
01746418 CHURRASQUERIA PARRILLA DE PELICULA 2010 100,000
01746418 CHURRASQUERIA PARRILLA DE PELICULA 2011 100,000
01746418 CHURRASQUERIA PARRILLA DE PELICULA 2012 100,000
01746418 CHURRASQUERIA PARRILLA DE PELICULA 2013 100,000
01746418 CHURRASQUERIA PARRILLA DE PELICULA 2014 100,000
01746418 CHURRASQUERIA PARRILLA DE PELICULA 2015 1,200,000
02332876 CHURRERIAS SAN GINES N 2 2015 1,000
02331772 CHURRERIAS SAN GINES NO 1 2015 10,000,000
02288211 CHURRERIAS SAN GINES SAS 2015 161,202,500
02262856 CHURROS Y CAFE DE LA SEPTIMA SAS 2015 445,519,237
02466907 CHVESGA SAS 2015 1,000,000
01180127 CHYGROUP SAS 2015 93,156,000
02299845 CHYK EL TALER DE YAKY 2015 1,000,000
01064830 CHYKANITOS BOYS & GIRLS COLECTIONS 2015 27,500,000
02204846 CI A PURO PULSO SAS 2013 1,000,000
02204846 CI A PURO PULSO SAS 2014 5,000,000
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00233821 CI AGROMONTE S A 2015 3,998,363,000
01761853 CI ALTERNATIVE TRADE LTDA 2014 10,000,000
01761853 CI ALTERNATIVE TRADE LTDA 2015 15,405,030
01565364 CI ATM COMPONENTES ELECTRONICOS LTDA 2015 5,000,000
02448637 CI AVANTE PUBLICIDAD Y LETRAS S A S 2015 5,250,000
01868569 CI BABILONIA GLOBAL LTDA 2015 273,927,000
02313316 CI BAROHI SAS 2014 398,671,797
02313316 CI BAROHI SAS 2015 398,671,797
02088267 CI BOLIVARIANA LA GRAN COLOMBIA SAS 2014 1,500,000
02490224 CI CATALOGOS CEDRITOS 2015 3,000,000
02490227 CI CATALOGOS MODELIA 2015 3,000,000
01258809 CI COLOMBIAN CARNATIONS LTDA 2015 1
02426574 CI COLOR'S FRUT SAS 2015 208,109,015
01934988 CI COMERCIA CARIBE SAS 2014 3,515,960,766
02123569 CI COMEX AMERICA S.A.S. 2013 42,497,199
01280248 CI COMMERCIAL GROUP LTDA 2015 157,423,861
01561588 CI COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA 2013 71,630,380
01561588 CI COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA 2014 66,371,898
01561588 CI COMPAÑIA DE SEGURIDAD INTEGRAL LTDA 2015 92,492,769
01754951 CI COMSOLUTIONS SAS 2015 1,593,602,838
02380476 CI EDUCA INTERNATIONAL CONSULTING SAS 2014 10,000,000
02001982 CI EMERALDS GEMS S A S 2013 100,000,000
02001982 CI EMERALDS GEMS S A S 2014 100,000,000
02001982 CI EMERALDS GEMS S A S 2015 100,000,000
02174562 CI EQUIPOS Y MATERIALES APROPIADOS SAS 2015 11,598,300
02389773 CI EXPORTECNICAS S.A.S 2015 1,000,000
02474446 CI FRUITS WORLD WIDE S A S 2014 1,000,000
02234177 CI FRUTIREYES INTERNATIONAL SAS 2013 10,000,000
02234177 CI FRUTIREYES INTERNATIONAL SAS 2014 10,000,000
02234177 CI FRUTIREYES INTERNATIONAL SAS 2015 10,000,000
02043878 CI GRUPO SOLINFER S A S 2015 119,340,767
02121653 CI HASER GROUP SAS 2014 1,000,000
02121653 CI HASER GROUP SAS 2015 1,000,000
01803397 CI IMEXCA LTDA. 2015 7,038,313
02290288 CI IMMAC S A S 2014 925,290,000
00641584 CI INTERNACIONAL ECONOMICA TECNOLOGICA
COOPERACION S.A.S.
2015 2,215,680,150
01895041 CI INTERNATIONAL TRADE J M SAS 2013 1,000,000
01895041 CI INTERNATIONAL TRADE J M SAS 2014 1,000,000
01895041 CI INTERNATIONAL TRADE J M SAS 2015 1,000,000
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01169333 CI JAPAN LTDA 2015 1,667,946,686
01407616 CI MALL COLOMBIA LTDA 2005 1,000,000
01407616 CI MALL COLOMBIA LTDA 2006 1,000,000
01407616 CI MALL COLOMBIA LTDA 2007 1,000,000
01407616 CI MALL COLOMBIA LTDA 2008 1,000,000
01407616 CI MALL COLOMBIA LTDA 2009 1,000,000
01407616 CI MALL COLOMBIA LTDA 2010 1,000,000
01407616 CI MALL COLOMBIA LTDA 2011 1,000,000
01407616 CI MALL COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01407616 CI MALL COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01407616 CI MALL COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01407616 CI MALL COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01859182 CI MCA SAS 2015 811,111,853
02256985 CI MERXUS COLOMBIA SAS 2015 80,000
02171706 CI METALURGEX SAS 2015 50,000,000
00799921 CI MINERALS BUSINESS SAS 2014 1,288,000
00799921 CI MINERALS BUSINESS SAS 2015 1,288,000
02261252 CI MULTISERVICIOS INTEGRALES DE
SUMINISTROS S A S
2015 60,000,000
02198449 CI NOVA ENERGY S A S 2015 1,152,133,000
02200317 CI NUTRIENTES MIXTOS DE COLOMBIA SAS 2015 52,081,003
01034081 CI OPEC SERVICES LTDA 2015 473,787,199
02514142 CI PIELES COLOMBIA SAS 2014 200,000,000
02026272 CI PRAKTIC SAS 2015 15,000,000
01187401 CI ROSGAR EU 2015 21,000,000
00606959 CI SAN JOSE FARMS LTDA 2015 4,370,561,432
02301884 CI SANTA MARIA INVESTMENT SAS 2015 72,000,000
02481900 CI TRADING BUSSINES S.A.S. 2015 5,000,000
01775563 CI UNO A S.A.S. 2015 451,948,009
01679236 CI VERDEFRESH S A S 2015 1,610,681,234
01896019 CI VETRA TRADING S A S 2015 305,275,378
01552264 CI VISUAL PRODUCTS LTDA 2013 1,000,000
01552264 CI VISUAL PRODUCTS LTDA 2014 1,000,000
01552264 CI VISUAL PRODUCTS LTDA 2015 1,000,000
02432026 CIA BOGOTANA DE PAN S A S 2014 50,000,000
01170166 CIA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES
MINERAS S A COEXMINAS S A
2015 11,688,106,480
02151457 CIA CONSTRUCCIONES EN CONCRETO S A S -
EN LIQUIDACION
2014 17,956,972
01277343 CIA DE FORMAS EMPRESARIALES 2004 500,000
01277343 CIA DE FORMAS EMPRESARIALES 2005 500,000
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01277343 CIA DE FORMAS EMPRESARIALES 2006 500,000
01277343 CIA DE FORMAS EMPRESARIALES 2007 500,000
01277343 CIA DE FORMAS EMPRESARIALES 2008 500,000
01277343 CIA DE FORMAS EMPRESARIALES 2009 500,000
01277343 CIA DE FORMAS EMPRESARIALES 2010 500,000
01277343 CIA DE FORMAS EMPRESARIALES 2011 500,000
01277343 CIA DE FORMAS EMPRESARIALES 2012 500,000
01277343 CIA DE FORMAS EMPRESARIALES 2013 500,000
01277343 CIA DE FORMAS EMPRESARIALES 2014 500,000
01277343 CIA DE FORMAS EMPRESARIALES 2015 500,000
00006348 CIA EXPLOTADORA DE INDUSTRIAS
METALICAS - CEDIM -
2015 2,925,803,284
00006347 CIA EXPLOTADORA DE INDUSTRIAS
METALICAS- CEDIM S A -
2015 9,137,374,115
00627369 CIA FERRETERA DE ANJEOS Y MALLAS LTDA 2015 2,821,267,357
00627370 CIA FERRETERA DE ANJEOS Y MALLAS LTDA 2015 2,000,000
02396647 CIA HGT S A S 2014 8,000,000
02427460 CIA IBEROAMERICANA DE SEG LTDA 2014 2,200,000
01720441 CIA INGENIEROS 2015 1,000,000
02142028 CIA LUGOS S A S 2015 17,500,000
02120182 CIA MOVILIDAD SIETE DE AGOSTO 2015 1,000,000
00200825 CIA STYLUS IMPRESORES LTDA 2015 15,500,000
00005464 CIA TRANSPORTADORA S A S 2015 10,199,278,170
02455092 CIAGROCOL SAS 2014 10,000,000
02116141 CIALDINI ALTAVISTA 2015 2,200,000
01994162 CIALDINI F & O 2015 3,400,000
02444851 CIALDINI MERCURIO 2015 1,100,000
02183247 CIALDINI MIRAFLOREZ 2015 1,700,000
02501140 CIAN ACCESORIOS 2015 900,000
01736779 CIAN LEAL VALLI 2015 6,000,000
02203944 CIAN PROM SAS 2015 10,000,000
02046457 CIANYA S A S 2014 175,181,161
00525101 CIARQUELET S.A.S. 2015 418,176,000
00715817 CIBEL PRINT LTDA 2015 10,000,000
02503825 CIBELE S.A.S. 2015 200,000
02187884 CIBELES DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 430,870,726
01744666 CIBELES S.A.S. 2015 2,311,393,361
02444297 CIBEMOVIE CITY 2015 1,200,000
02316820 CIBER CAFE NOVA 2014 1,200,000
02316820 CIBER CAFE NOVA 2015 1,200,000
01765935 CIBER CENTER 7 2013 1,000,000
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01765935 CIBER CENTER 7 2014 1,000,000
01765935 CIBER CENTER 7 2015 1,000,000
01724103 CIBER COMUNICACIONESS 2015 1,000,000
00106748 CIBER GAME L E R 2015 1,500,000
02481872 CIBER JDANY 2015 1,000,000
02330078 CIBER NICO 2015 500,000
02401144 CIBER SAGITARIUS CP 2015 600,000
01437326 CIBER SECURITY LIMITADA 2014 93,326,784
02103425 CIBERADICTOS SAS 2013 1,179,000
02398542 CIBERCAFE 24 2015 2,200,000
02512883 CIBERCAFE EL PROFE 2015 1,000,000
02397518 CIBERCAFE PIO XII 2015 6,000,000
01865428 CIBERCHAT LUISA 2015 1,280,000
01909571 CIBERNET 1 NET COM 2010 900,000
01909571 CIBERNET 1 NET COM 2011 900,000
01909571 CIBERNET 1 NET COM 2012 900,000
01909571 CIBERNET 1 NET COM 2013 900,000
01909571 CIBERNET 1 NET COM 2014 900,000
01909571 CIBERNET 1 NET COM 2015 900,000
00962586 CIBERNETICA PROFESIONAL LIMITADA EN
LIQUIDACION
2014 32,121,707
01543190 CIBERSHOCK 2015 600,000
01023177 CIBERSOFTWARE AUTOMATIZACION LIMITADA
Y SE PONDRA USAR LA SIGLA CIBERSOFTWA
2015 1,253,053,355
01410946 CIBERT COMUNICACIONES M P 2010 500,000
01410946 CIBERT COMUNICACIONES M P 2011 500,000
01410946 CIBERT COMUNICACIONES M P 2012 500,000
01410946 CIBERT COMUNICACIONES M P 2013 500,000
01410946 CIBERT COMUNICACIONES M P 2014 500,000
01410946 CIBERT COMUNICACIONES M P 2015 500,000
01968922 CIBERT COMUNICACIONES M P LTDA 2015 3,600,000
02011802 CIBERYEYE 2013 450,000
02011802 CIBERYEYE 2014 470,000
02011802 CIBERYEYE 2015 490,000
02473385 CIC CAMBRIDGE INTERNATIONAL CONSULTING
S A S
2014 5,000,000
01208299 CIC COMPAÑIA DE INGENIEROS CIVILES S A
S
2015 290,313,120
02068526 CIC CONTACTOS ITALIA COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01366673 CIC LTDA 2015 99,691,851
01912503 CICAFER LTDA 2015 902,152,000
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02488134 CICCARONI MARIN CARLOS ALBERTO 2015 1,700,000
02514332 CICERO CARRILLO LICED BEATRIZ 2015 1,000,000
02485383 CICERY RAMIREZ JESSICA ALEJANDRA 2014 500,000
00583023 CICGEOMATICA S A 2015 3,282,207,758
01956944 CICLICO COMUNICACIONES INTERNACIONALES
S A S
2015 11,432,000
01501321 CICLO ALBERT G A 2015 500,000
01567479 CICLO AMIGOS RENE 2015 1,000,000
01724605 CICLO ANDER 2015 10,988,000
02485020 CICLO ASGAR 2015 1,100,000
01970042 CICLO BIANCHI MC 2015 1,000,000
01978482 CICLO CHISPAS 2015 1,000,000
02494919 CICLO DE COBRO S A S 2015 10,000,000
01748490 CICLO HAROL 2014 1,000,000
01748490 CICLO HAROL 2015 1,000,000
01370518 CICLO MONTAÑA COMPAÑIA LIMITADA 2015 556,665,851
02066725 CICLO PARRA JES 2013 1,000,000
02066725 CICLO PARRA JES 2014 1,000,000
02066725 CICLO PARRA JES 2015 1,000,000
01077273 CICLO R G B 2015 1,950,000
01862185 CICLO RIVER 2015 1,200,000
02300662 CICLO ROBERT`S 2014 1,000,000
02300662 CICLO ROBERT`S 2015 1,000,000
01274645 CICLO TALLER UMBAR 2004 1
01274645 CICLO TALLER UMBAR 2005 1
01274645 CICLO TALLER UMBAR 2006 1
01274645 CICLO TALLER UMBAR 2007 1
01274645 CICLO TALLER UMBAR 2008 1
01274645 CICLO TALLER UMBAR 2009 1
01274645 CICLO TALLER UMBAR 2010 1
01274645 CICLO TALLER UMBAR 2011 1
01274645 CICLO TALLER UMBAR 2012 1
01274645 CICLO TALLER UMBAR 2013 1
01274645 CICLO TALLER UMBAR 2014 1
01274645 CICLO TALLER UMBAR 2015 1
00817405 CICLO VALENCIA 2015 550,000
02007336 CICLO WATER COLOMBIA S A S 2015 1,270,666,288
02359799 CICLOHONDA 2014 1,100,000
02359799 CICLOHONDA 2015 1,100,000
01971241 CICLOMAT SAS 2015 50,000,000
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02299799 CICLOMOTORES ABG 2015 164,396,164
02215282 CICLON INGENIERIA SAS 2014 5,165,846
01058650 CICLOPE PRODUCCION DE ARTES VISUALES S
A S
2014 10,000,000
01058650 CICLOPE PRODUCCION DE ARTES VISUALES S
A S
2015 10,000,000
00865965 CICLOS DESARROLLO Y CAPACITACION E U 2015 184,617,000
02316146 CICLOSPORTS21 LTDA 2015 45,102,522
02324437 CICLOSPORTS21 LTDA 2015 1,000,000
02324438 CICLOSPORTS21 LTDA 2015 1,000,000
01126092 CICON INTERNACIONAL LIMITADA 2015 30,719,634
01636103 CICSA COLOMBIA S A 2015 28,164,843,000
02515408 CICUA NIQUEPA LUZ MARINA 2015 500,000
00898561 CICUA REYES OLGA LUCIA 2015 56,800,000
00248192 CIDACOSER COMPAÑIA LIMITADA 2015 12,500,000
02445929 CIDAL COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01929757 CIDES CEENTRO INTEGRAL DE LA SALUD 2010 500,000
01929757 CIDES CEENTRO INTEGRAL DE LA SALUD 2011 500,000
01929757 CIDES CEENTRO INTEGRAL DE LA SALUD 2012 500,000
01929757 CIDES CEENTRO INTEGRAL DE LA SALUD 2013 500,000
01929757 CIDES CEENTRO INTEGRAL DE LA SALUD 2014 500,000
01929757 CIDES CEENTRO INTEGRAL DE LA SALUD 2015 500,000
02197539 CIDIMEX SAS 2014 899,987,166
00233042 CIDINA 2015 1,042,389,506
00116117 CIDINA S A S 2015 1,042,389,506
02443826 CIELITO LINDO CAJICA RESTAURANTE
CANTINA Y CAFE
2015 11,882,400
02270988 CIELO BASICO S A S 2013 150,601,000
02270988 CIELO BASICO S A S 2014 570,488,602
02270988 CIELO BASICO S A S 2015 713,122,128
01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2002 500,000
01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2003 500,000
01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2004 500,000
01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2005 500,000
01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2006 500,000
01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2007 500,000
01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2008 500,000
01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2009 500,000
01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2010 500,000
01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2011 500,000
01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2012 500,000
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01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2013 500,000
01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2014 500,000
01122663 CIELO DE TAMBORES SALSA Y SON 2015 1,200,000
02104254 CIELO DE TAMBORES V I P 2015 1,000,000
01872060 CIELO PLAST INTERNACIONAL EU 2015 571,100,425
01688003 CIELO Y TIERRA SAS 2013 75,550,000
01688003 CIELO Y TIERRA SAS 2014 85,350,000
01688003 CIELO Y TIERRA SAS 2015 87,000,000
02322144 CIELORASOS Y ACABADOS S A S 2014 5,000,000
02322144 CIELORASOS Y ACABADOS S A S 2015 25,000,000
00109644 CIELOS RASOS Y DIVISIONES Y CIA LTDA 2015 1,288,529,449
S0044751 CIEN POR CIENTO LEGAL COLOMBIA 2015 38,664,458
01997846 CIEN POR CIENTO LEGAL S A S 2015 1,000,000
02513940 CIEN PORCIENTO COLOMBIA SAS 2015 12,500,000
01870044 CIENA INTERNATIONAL INC 2015 8,932,838,280
01175593 CIENCIA DIDACTICA LIMITADA 2015 26,970,428
02158648 CIENCIA FISICA APLICADA SAS 2015 5,000,000
02458821 CIENCIA MEDICA Y COSMETICA CIMECO SAS 2014 100,000,000
02475992 CIENCIA VISUAL SAS 2015 4,500,000
01572666 CIENCIA Y PEDAGOGIA COMPAÑIA LTDA 2014 759,676,000
01935695 CIENCIA Y SOLUCION S A S 2015 22,600,000
02344215 CIENCIA; SALUD Y BIENESTAR S A S 2015 33,789,241
01736547 CIENDUA GIL ISIDRO 2015 45,000,000
02265001 CIENFUEGOS 2014 1,100,000
02265001 CIENFUEGOS 2015 1,000,000
02502769 CIENPIES TURISMO ECOLOGICO S A S 2014 1,000,000
02520810 CIENTO CUARENTA CARACTERES SAS 2014 10,000,000
02386849 CIENTO DIECINUEVE INFINITO INVERSIONES
SAS
2015 2,207,917,447
01873630 CIENTO X CIENTO 2014 1,000,000
01873630 CIENTO X CIENTO 2015 1,200,000
00019022 CIENYTEC LIMITADA 2014 1,268,557,398
02528003 CIETE SAS 2014 10,000,000
01910342 CIFRACOL SAS 2015 592,128,615
02107506 CIFRAS E INVERSIONES GROUP S A S 2015 166,742,989
01674110 CIFRAS Y CONCEPTOS S A 2014 3,384,169,903
01829240 CIFRAS Y GESTION CONSULTORIA
EMPRESARIAL LTDA
2015 10,262,446
02457415 CIFUCAR SAS 2014 1,000,000
02446248 CIFUENTES  HILDA CECILIA 2015 1,000,000
01531282 CIFUENTES & CIFUENTES ASOCIADOS S.A.S. 2014 4,177,540,484
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01531282 CIFUENTES & CIFUENTES ASOCIADOS S.A.S. 2015 4,430,377,155
00429361 CIFUENTES & URIBE LIMITADA 2015 1,535,103,293
02273960 CIFUENTES AGUIRRE JOSE DANILO 2014 2,000,000
02273960 CIFUENTES AGUIRRE JOSE DANILO 2015 2,500,000
01989597 CIFUENTES ALDANA NARLY YILENA 2014 1,000,000
01989597 CIFUENTES ALDANA NARLY YILENA 2015 1,000,000
01469322 CIFUENTES ALFARO JOSE FRANCISCO 2015 506,427,499
02454328 CIFUENTES ALVARADO DERLY JOHANA 2015 100,000
02176254 CIFUENTES AMAYA JOSE ENRIQUE 2014 1,000,000
02263711 CIFUENTES AMAYA LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02498467 CIFUENTES AMBROSIO LEONARDO 2014 1,200,000
02448926 CIFUENTES ANGELA 2015 200,000
02433468 CIFUENTES ANTIVAR DIANA YISED 2014 800,000
02521832 CIFUENTES ARDILA MARYI LISET 2014 1,230,000
01110910 CIFUENTES ARDILA ROCIO 2005 200,000
01110910 CIFUENTES ARDILA ROCIO 2006 250,000
01110910 CIFUENTES ARDILA ROCIO 2007 350,000
01110910 CIFUENTES ARDILA ROCIO 2008 450,000
01110910 CIFUENTES ARDILA ROCIO 2009 450,000
01110910 CIFUENTES ARDILA ROCIO 2010 450,000
01110910 CIFUENTES ARDILA ROCIO 2011 450,000
01110910 CIFUENTES ARDILA ROCIO 2012 450,000
01110910 CIFUENTES ARDILA ROCIO 2013 450,000
01110910 CIFUENTES ARDILA ROCIO 2014 500,000
01110910 CIFUENTES ARDILA ROCIO 2015 500,000
02435522 CIFUENTES ARIAS LUZ LIVEIDA 2014 100,000
02491649 CIFUENTES BARON JESUS MARIA 2015 1,000,000
02514304 CIFUENTES BERMUDEZ JACQUELINE 2015 10,000,000
02425655 CIFUENTES BETTY 2014 1,200,000
01966808 CIFUENTES BONILLA LUIS ALEJANDRO 2015 3,500,000
02484213 CIFUENTES BURITICA PATRICIA 2015 12,000,000
02169397 CIFUENTES BURITICA ROSALBA 2015 1,280,000
01744007 CIFUENTES BUSTOS ZUNILDA 2015 19,059,000
00788654 CIFUENTES CANABAL SERGIO MANUEL 2013 1,000,000
00788654 CIFUENTES CANABAL SERGIO MANUEL 2014 1,000,000
00788654 CIFUENTES CANABAL SERGIO MANUEL 2015 1,000,000
02329006 CIFUENTES CAPACHO ADRIANA BEATRIZ 2014 1,000,000
02329006 CIFUENTES CAPACHO ADRIANA BEATRIZ 2015 1,000,000
01994045 CIFUENTES CAPACHO MERLY JOHANA 2015 1,000,000
02412195 CIFUENTES CARDENAS GIANCARLO DIDIER 2014 5,000,000
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02431709 CIFUENTES CARO ALEXANDRA 2014 1,200,000
02284935 CIFUENTES CARO YESID 2014 1,232,000
01975774 CIFUENTES CARVAJAL JOSE OMAR 2015 1,500,000
02425973 CIFUENTES CARVAJAL REYNALDO ESTHY 2014 30,000,000
02471001 CIFUENTES CASAS LUIS REINALDO 2014 5,000,000
02463760 CIFUENTES CIFUENTES LUIS DANIEL 2014 1,500,000
01499161 CIFUENTES CONTRERAS DIANA PATRICIA 2015 1,500,000
01573077 CIFUENTES CORREA PABLO ENRIQUE 2015 1,500,000
02307949 CIFUENTES DE GUERRERO DORIS NELLY 2015 4,000,000
02483361 CIFUENTES DE ROZO ANA BEATRIZ 2014 2,850,000
02523699 CIFUENTES DE SANCHEZ MARIA EMILIA 2015 1,200,000
02369565 CIFUENTES DIAZ AURY 2014 1,000,000
02369565 CIFUENTES DIAZ AURY 2015 1,200,000
02338527 CIFUENTES DIAZ MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02186487 CIFUENTES DIAZ OSCAR AGUSTIN 2013 1,150,000
02186487 CIFUENTES DIAZ OSCAR AGUSTIN 2014 1,150,000
02186487 CIFUENTES DIAZ OSCAR AGUSTIN 2015 1,150,000
02440558 CIFUENTES ESCOBAR DANNY ALEXANDER 2014 5,000,000
02170292 CIFUENTES FAJARDO HERMES 2014 1,000,000
02450239 CIFUENTES FRANCO BAYRON 2014 1,230,000
02494329 CIFUENTES GAHONA GERLINSON 2014 5,000,000
01721713 CIFUENTES GAITAN OSCAR ALEXANDER 2015 13,380,000
01399871 CIFUENTES GALEANO MIGUEL ARCANGEL 2015 7,220,567,945
02192078 CIFUENTES GALLEGO YOLANDA 2015 1,232,000
02404800 CIFUENTES GARCIA DORA INES 2014 1,100,000
02493915 CIFUENTES GARCIA ERNESTO 2014 1,200,000
01318764 CIFUENTES GARCIA MAURICIO 2013 1,032,000
01318764 CIFUENTES GARCIA MAURICIO 2014 1,032,000
01318764 CIFUENTES GARCIA MAURICIO 2015 1,032,000
02443057 CIFUENTES GAVILAN MARY LUZ 2014 1,000,000
02443727 CIFUENTES GLORIA ADELAIDA 2015 200,000
02455906 CIFUENTES GOMEZ HERNAN DARIO 2014 500,000
02089486 CIFUENTES GOMEZ VIVIAN YISSETH 2015 1,232,000
01005393 CIFUENTES GONZALEZ HERNEY 2015 11,500,000
01567050 CIFUENTES GONZALEZ JAIME ARMANDO 2012 1,000,000
01567050 CIFUENTES GONZALEZ JAIME ARMANDO 2013 1,000,000
01567050 CIFUENTES GONZALEZ JAIME ARMANDO 2014 1,000,000
01567050 CIFUENTES GONZALEZ JAIME ARMANDO 2015 1,000,000
02193778 CIFUENTES GONZALEZ JAVIER 2014 1,200,000
02193778 CIFUENTES GONZALEZ JAVIER 2015 1,288,000
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00985052 CIFUENTES GONZALEZ JOSE MANUEL 2014 1,200,000
00985052 CIFUENTES GONZALEZ JOSE MANUEL 2015 1,800,000
01965578 CIFUENTES HENAO YIMMY ALEXANDER 2013 500,000
01965578 CIFUENTES HENAO YIMMY ALEXANDER 2014 500,000
01965578 CIFUENTES HENAO YIMMY ALEXANDER 2015 1,000,000
02403295 CIFUENTES HENAO YURI ANDREA 2014 2,000,000
02509432 CIFUENTES HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2014 250,000
02029903 CIFUENTES HERNANDEZ EVELIW CAROLINA 2015 1,200,000
02473930 CIFUENTES HERNANDEZ YANETT 2014 1,000,000
01814132 CIFUENTES INFANTE JAKELINE 2015 2,000,000
02342985 CIFUENTES IZQUIERDO CARLOS JULIO 2015 1,500,000
02406640 CIFUENTES JESUS HORACIO 2014 800,000
02424437 CIFUENTES JIMENEZ MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
02173222 CIFUENTES JOSE MANUEL 2015 10,300,000
02465748 CIFUENTES LOPEZ NESTOR ALEJANDRO 2014 6,000,000
02426388 CIFUENTES MARTINEZ MANUEL DARIO 2014 1,200,000
02480814 CIFUENTES MATEUS ROSALBA 2014 1,000,000
01202055 CIFUENTES MIKAN CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
02471737 CIFUENTES MONTIEL EDWIN 2014 1,500,000
02449553 CIFUENTES MORENO EDILFONSO 2014 1,100,000
02479263 CIFUENTES MORENO ELSA CENAIDA 2015 1,200,000
02414854 CIFUENTES MOSQUERA NELSON JAVIER 2014 1,200,000
02414847 CIFUENTES MOSQUERA NESTOR GUILLERMO 2014 1,200,000
00690724 CIFUENTES MUÑOZ JUAN CARLOS 2015 210,800,000
02403454 CIFUENTES MURCIA SUSANA 2014 1,000,000
01435009 CIFUENTES NIVIA JOSE WILLAN 2015 1,200,000
01287824 CIFUENTES NOVOA ALBERTO ALONSO 2015 2,400,000
02495659 CIFUENTES OBANDO ROSA DIANA 2014 1,000,000
01926067 CIFUENTES OLAYA HENRY 2015 10,000,000
02223089 CIFUENTES ORDOÑEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02108591 CIFUENTES ORJUELA CRISTHIAN CAMILO 2014 1,250,000
02108591 CIFUENTES ORJUELA CRISTHIAN CAMILO 2015 1,250,000
02396340 CIFUENTES ORTIZ MIRYAN YOHANA 2014 1,500,000
02477975 CIFUENTES OSORIO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02330944 CIFUENTES PARRADO GERMAN ESTEBAN 2014 1,232,000
02145434 CIFUENTES PARRADO HECTOR IVAN 2015 2,000,000
02481766 CIFUENTES PEÑA HORACIO 2015 600,000
02090876 CIFUENTES PEREZ MAGNOLIA CECILIA 2013 2,500,000
02090876 CIFUENTES PEREZ MAGNOLIA CECILIA 2014 2,500,000
02090876 CIFUENTES PEREZ MAGNOLIA CECILIA 2015 3,500,000
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01755448 CIFUENTES PEREZ SANDRA MILENA 2015 13,500,000
02491069 CIFUENTES PINEDA LUIS ANTONIO 2014 3,000,000
02401209 CIFUENTES PRIETO MARIA OLGA 2015 1,000,000
02391073 CIFUENTES PRIETO PEDRO JULIO 2014 1,100,000
02391073 CIFUENTES PRIETO PEDRO JULIO 2015 1,200,000
02401177 CIFUENTES QUINTERO ALDEMAR 2014 1,200,000
02500883 CIFUENTES QUINTERO FABER DE JESUS 2014 2,400,000
00928319 CIFUENTES QUIROGA JHONN FREDY 2015 11,000,000
02478394 CIFUENTES QUIROGA LUIS HERNAN 2014 1,200,000
02501935 CIFUENTES REY ANGELICA VIVIANA 2015 500,000
00363687 CIFUENTES REYES JOSE CALIXTO 2015 6,897,160
00193432 CIFUENTES REYES JUVENAL 2014 32,916,000
00193432 CIFUENTES REYES JUVENAL 2015 35,340,000
02508210 CIFUENTES REYES S A S 2014 10,000,000
02493346 CIFUENTES RIAÑO STEVEN ALEJANDRO 2014 1,232,000
02475338 CIFUENTES RIVERA RAFAEL 2014 1,230,000
01135239 CIFUENTES ROBLES JOSE LIBARDO 2015 5,500,000
02446551 CIFUENTES RODRIGUEZ CLAUDIA ANGELICA 2014 1
02368635 CIFUENTES RODRIGUEZ ERIKA SOFIA 2014 1,000,000
02361580 CIFUENTES RODRIGUEZ FLOR HERMINDA 2014 1,500,000
02309879 CIFUENTES RODRIGUEZ HECTOR MANUEL 2014 60,000,000
02413596 CIFUENTES RODRIGUEZ MARIO ERNESTO 2014 2,750,000
01193591 CIFUENTES RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02418326 CIFUENTES RODRIGUEZ VALLARDO 2014 1,500,000
01942946 CIFUENTES RODRIGUEZ VILMA CONSTANZA 2015 1,280,000
02351909 CIFUENTES ROJAS LUZ DARY 2014 2,000,000
02463556 CIFUENTES ROJAS WILDERSON 2014 4,232,000
02501652 CIFUENTES ROMERO LUIS FELIPE 2014 616,000
01493752 CIFUENTES RUIZ HECTOR JULIO 2015 1,288,000
02391830 CIFUENTES RUIZ ORLANDO ANTONIO 2014 2,880,000
01560606 CIFUENTES SANABRIA CARLOS ANDRES 2015 1,900,000
01679310 CIFUENTES SANABRIA LUIS EDUARDO 2015 19,892,000
02379942 CIFUENTES SANCHEZ BLANCA YANETH 2014 700,000
02357124 CIFUENTES SANCHEZ JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
00440677 CIFUENTES SANDOVAL VICTOR MANUEL 2015 2,000,000
02518624 CIFUENTES SARMIENTO YEIMY KATHERINE 2015 1,200,000
02462905 CIFUENTES SOLANO JOSE ALEJANDRO 2015 1,000,000
02029626 CIFUENTES TORRES ANA PATRICIA 2015 5,000,000
02500426 CIFUENTES VARGAS ANDRES 2014 1,200,000
01901921 CIFUENTES VASQUEZ JUAN PABLO 2013 1,100,000
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01901921 CIFUENTES VASQUEZ JUAN PABLO 2014 1,100,000
01901921 CIFUENTES VASQUEZ JUAN PABLO 2015 1,100,000
02398147 CIFUENTES VELEZ ALBA LUZ 2014 10,000,000
01425587 CIFUENTES VELEZ LUZ MARY 2015 16,000,000
02496310 CIFUENTES VIASUS JOSE YOHANNY 2014 1,200,000
01981836 CIFUENTES YURIANA 2015 36,000,000
02336193 CIFUENTES ZAPATA CARLOS GUILLERMO 2015 500,000
02453954 CIGADULI EXPRESS 2015 1,280,000
01523819 CIGARREREIA Y PAPELERIA LEWIS 2015 1,000,000
02009003 CIGARRERIA  CAFETERIA ESPECIAL EXPRESS 2015 50,000
02399229 CIGARRERIA  GADIEL 2015 1,900,000
02503460 CIGARRERIA  LECOLOMBIE 2015 23,000,000
02202180 CIGARRERIA - CAFE MUNDONETT MB 2015 1,500,000
02190727 CIGARRERIA - LICORERA LOS ANGELES 2015 1,000,000
02368157 CIGARRERIA .90 2014 1,000,000
02368157 CIGARRERIA .90 2015 1,000,000
00864239 CIGARRERIA & PANADERIA JELIZ 2015 3,000,000
02461606 CIGARRERIA 149 2015 1,000,000
01350220 CIGARRERIA 3 ESQUINAS C.B. 2014 1,500,000
01350220 CIGARRERIA 3 ESQUINAS C.B. 2015 1,800,000
01861047 CIGARRERIA A & P 2012 1,000,000
01861047 CIGARRERIA A & P 2013 1,000,000
01861047 CIGARRERIA A & P 2014 1,000,000
01861047 CIGARRERIA A & P 2015 1,000,000
02386320 CIGARRERIA ABASTECER 2015 1,000,000
01395758 CIGARRERIA ACAPULCO 2015 1,000,000
02506352 CIGARRERIA ADN 2015 800,000
02232910 CIGARRERIA ADRIAN 2013 1,000,000
02232910 CIGARRERIA ADRIAN 2014 1,000,000
02232910 CIGARRERIA ADRIAN 2015 1,000,000
02344843 CIGARRERIA AKI TOY 2015 1,288,700
02117689 CIGARRERIA ALAMEDA EL RETAZO 2012 2,500,000
02117689 CIGARRERIA ALAMEDA EL RETAZO 2013 2,500,000
02117689 CIGARRERIA ALAMEDA EL RETAZO 2014 2,500,000
02117689 CIGARRERIA ALAMEDA EL RETAZO 2015 2,500,000
01293346 CIGARRERIA ALASKA DE LA 72 2015 1,848,000
02305351 CIGARRERIA ALCARABAN Y.E 2015 1,000,000
02431835 CIGARRERIA ALEXIS 2015 1,000,000
02478560 CIGARRERIA AMSTERDAM 2015 1,200,000
02426387 CIGARRERIA ANGELA LA OPITA 2015 200,000
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01648800 CIGARRERIA ANI R 2015 800,000
01357982 CIGARRERIA ARMANDO MACIAS G. 2015 1,100,000
01819040 CIGARRERIA BACATA EXPRESS 2015 500,000
02464437 CIGARRERIA BAJO LA LUNA 2015 1,200,000
01875310 CIGARRERIA BALMORAL CHIC 2015 1,000,000
01067639 CIGARRERIA BAMBI 2015 1,000,000
02390079 CIGARRERIA BAR ATLANTIS JD 2015 1,100,000
00936933 CIGARRERIA BAR CATALINA 2015 800,000
02483447 CIGARRERIA BAR CHANTE 2015 1,200,000
02517712 CIGARRERIA BAR LA 70 2015 1,200,000
02502643 CIGARRERIA BAR LA CASCADA 2015 45,500,000
01956830 CIGARRERIA BAR LAS FLACAS 2015 5,000,000
01365294 CIGARRERIA BAR NUEVO RANCHO EXPRESS S
C
2015 1,000,000
01135027 CIGARRERIA BAR SAN THOMAS 2015 2,000,000
01286236 CIGARRERIA BAR STOP TRES 2015 4,000,000
01338268 CIGARRERIA BETTY DE LA 18 2015 1,000,000
02183777 CIGARRERIA BLOQUE C9 2015 1,200,000
01364264 CIGARRERIA BRIZZA L R 2015 850,000
01487086 CIGARRERIA BUCARES J J 2015 1,280,000
02367001 CIGARRERIA BUCAROS EXPRESS 2015 1,000,000
00889093 CIGARRERIA CACTUS 2015 1,500,000
02230828 CIGARRERIA CAFETERIA BAR LA 51 2013 1,000,000
02230828 CIGARRERIA CAFETERIA BAR LA 51 2014 1,000,000
02230828 CIGARRERIA CAFETERIA BAR LA 51 2015 1,000,000
00969883 CIGARRERIA CAFETERIA CLARIS 2015 800,000
01221019 CIGARRERIA CAFETERIA DANIELA ROCY 2015 1,200,000
01986789 CIGARRERIA CAFETERIA LA ALKALA 2015 2,000,000
01949215 CIGARRERIA CAFETERIA TRES ESQUINAS 2015 1,500,000
02436842 CIGARRERIA CANADA 90 2015 1,200,000
01884222 CIGARRERIA CANTABRIA 2015 15,000,000
01443393 CIGARRERIA CASA GRANDE 2015 1,900,000
01776474 CIGARRERIA CASTILLO P 2015 1,000,000
02106641 CIGARRERIA CHARLES TOM 2015 2,000,000
02420921 CIGARRERIA CHARLY 2015 300,000
02351235 CIGARRERIA CHELA 2015 1,200,000
02490180 CIGARRERIA CHEPITO 2015 1,000
01454592 CIGARRERIA CHICO 2015 57,082,000
02226784 CIGARRERIA CLARA 2015 1,000,000
00774699 CIGARRERIA CLUB SANDWICH 2012 2,000,000
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00774699 CIGARRERIA CLUB SANDWICH 2013 2,000,000
00774699 CIGARRERIA CLUB SANDWICH 2014 2,000,000
00774699 CIGARRERIA CLUB SANDWICH 2015 2,000,000
02388271 CIGARRERIA CRISTIAN B Y R 2014 1,100,000
02388271 CIGARRERIA CRISTIAN B Y R 2015 1,100,000
02282880 CIGARRERIA DANIEL S R 2015 4,000,000
02015282 CIGARRERIA DAYISS 2014 1,100,000
02015282 CIGARRERIA DAYISS 2015 1,100,000
02455054 CIGARRERIA DE LA 22 IN 2015 1,288,700
01936055 CIGARRERIA DE LUCHO 2011 500,000
01936055 CIGARRERIA DE LUCHO 2012 500,000
01936055 CIGARRERIA DE LUCHO 2013 500,000
01936055 CIGARRERIA DE LUCHO 2014 500,000
01936055 CIGARRERIA DE LUCHO 2015 500,000
01326294 CIGARRERIA DE TODITO 2015 1,000,000
02052969 CIGARRERIA DELTODO 2015 3,100,000
02001403 CIGARRERIA DETODITO LOS HERMANITOS 2015 500,000
02517912 CIGARRERIA DON G. 2015 500,000
02522128 CIGARRERIA DON LUCHO M J 2015 1,200,000
00999000 CIGARRERIA DONDE ALEX 2015 44,531,250
02225894 CIGARRERIA DONDE CARLOS DE LA CRA 81 2015 1,000,000
02205156 CIGARRERIA DONDE CHECHO 2 2015 1,000,000
01185227 CIGARRERIA DONDE DIANA 2014 1,200,000
01185227 CIGARRERIA DONDE DIANA 2015 1,200,000
02211179 CIGARRERIA DONDE GUSSS 2015 1,200,000
02420858 CIGARRERIA DONDE JUANCHO'S 2015 1,000,000
02211285 CIGARRERIA DONDE PEDRO 2014 1,232,000
02211285 CIGARRERIA DONDE PEDRO 2015 1,288,700
02310479 CIGARRERIA DONDE POLDO 2015 1,200,000
02510087 CIGARRERIA DONDE RAFA LA 48 2015 1,200,000
02410554 CIGARRERIA DONDE RUBY 2015 1,200,000
02368021 CIGARRERIA DONDE SIEMPRE 2M 2015 1,000,000
02001570 CIGARRERIA DONDE SIEMPRE J R 2015 1,200,000
02001760 CIGARRERIA DONDE SOTO 2015 1,200,000
02169682 CIGARRERIA DONDE WILLIAM 2015 500,000
02501956 CIGARRERIA DULCERIA SPACE IBIZA 2015 1,200,000
01171551 CIGARRERIA EL ANCLA 2015 6,800,000
02057755 CIGARRERIA EL BUEN GUSTO. 2014 500,000
02057755 CIGARRERIA EL BUEN GUSTO. 2015 500,000
01493425 CIGARRERIA EL CACHACO 2011 500,000
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01493425 CIGARRERIA EL CACHACO 2012 500,000
01493425 CIGARRERIA EL CACHACO 2013 500,000
01493425 CIGARRERIA EL CACHACO 2014 500,000
01493425 CIGARRERIA EL CACHACO 2015 500,000
02010982 CIGARRERIA EL CAFE DE EVA 2015 1,900,000
01412317 CIGARRERIA EL CEREZO (EN SUCESION) 2015 1,000,000
02090394 CIGARRERIA EL CHARQUITA 2015 1,179,000
02481299 CIGARRERIA EL CHICO´ 2015 1,000,000
02496398 CIGARRERIA EL COMBO DE MUCHI 2015 1,000,000
01307795 CIGARRERIA EL COSTEÑO 1 2013 1,000,000
01307795 CIGARRERIA EL COSTEÑO 1 2014 1,000,000
01307795 CIGARRERIA EL COSTEÑO 1 2015 1,000,000
01373827 CIGARRERIA EL DANUBIO 2015 4,800,000
02208179 CIGARRERIA EL ENCANTO 2015 500,000
01954495 CIGARRERIA EL GORDO IVAN 2015 1,500,000
01010575 CIGARRERIA EL LAGO EFREN ORTIZ VANEGAS 2015 2,000,000
01864223 CIGARRERIA EL MADROÑAL 2014 1,065,000
01864223 CIGARRERIA EL MADROÑAL 2015 1,170,000
02044343 CIGARRERIA EL MONO EM 2015 3,200,000
02141161 CIGARRERIA EL PARAISO DE LA 106A 2015 3,000,000
00704080 CIGARRERIA EL PARE 2015 100,000
02056034 CIGARRERIA EL PINO R 2015 1,000,000
01525093 CIGARRERIA EL POLI 2015 4,000,000
00956451 CIGARRERIA EL PORTAL DEL MORTIÑO 2015 3,000,000
02471342 CIGARRERIA EL PORTAL NC 2015 800,000
01476967 CIGARRERIA EL PORVENIR V M F 2015 1,230,000
01076430 CIGARRERIA EL PROGRESO 2015 1,600,000
02225181 CIGARRERIA EL PUNTO @.COM 2013 500,000
02225181 CIGARRERIA EL PUNTO @.COM 2014 500,000
02225181 CIGARRERIA EL PUNTO @.COM 2015 500,000
01092235 CIGARRERIA EL ROMANCE 2015 1,280,000
02141498 CIGARRERIA EL RUBI 2013 800,000
02141498 CIGARRERIA EL RUBI 2014 800,000
02141498 CIGARRERIA EL RUBI 2015 800,000
02484754 CIGARRERIA EL SOL GABRIEL 2015 1,000,000
02440945 CIGARRERIA EL TREBOL JSS 2015 1,200,000
02412662 CIGARRERIA EL TRIUNFO  JP 2015 1,200,000
01598933 CIGARRERIA EL TRIUNFO J L 2015 2,500,000
01449240 CIGARRERIA EL TRIUNFO NUEVO 2015 3,700,000
00242167 CIGARRERIA EL VALLE 2014 500,000
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00242167 CIGARRERIA EL VALLE 2015 500,000
01901488 CIGARRERIA ELECTRO 2010 1,000,000
01901488 CIGARRERIA ELECTRO 2011 1,000,000
01901488 CIGARRERIA ELECTRO 2012 1,000,000
01901488 CIGARRERIA ELECTRO 2013 1,000,000
01901488 CIGARRERIA ELECTRO 2014 1,000,000
02056953 CIGARRERIA ELI 2014 1,200,000
02278026 CIGARRERIA ESCARLATA 2015 1,200,000
01417454 CIGARRERIA EXITO 2015 800,000
02517742 CIGARRERIA FACTORY 2015 7,000,000
01920870 CIGARRERIA FERCHO P 2015 1,000,000
02312071 CIGARRERIA FINLANDIA DE LA 24 2014 1,200,000
02312071 CIGARRERIA FINLANDIA DE LA 24 2015 1,200,000
01956937 CIGARRERIA FINLANDIA SANTA ANA 2015 3,000,000
01999553 CIGARRERIA FLANDES SAS 2015 1,250,000
02457822 CIGARRERIA G Y M 2015 1,280,000
00403515 CIGARRERIA GONZALEZUL 2015 998,306,000
02391724 CIGARRERIA HATZALAJA 2015 3,000,000
00953763 CIGARRERIA ISLANDIA 2015 1,680,000
01916882 CIGARRERIA J A 2015 1,000,000
01037897 CIGARRERIA J J TORO 2013 860,000
01037897 CIGARRERIA J J TORO 2014 860,000
01037897 CIGARRERIA J J TORO 2015 860,000
00769847 CIGARRERIA J R DE LA 28 SUR 2015 1,200,000
01332543 CIGARRERIA JENNY L M 2015 1,200,000
01501997 CIGARRERIA JOHAPI 2015 5,260,000
00866147 CIGARRERIA JOHLIZ 2013 1,500,000
00866147 CIGARRERIA JOHLIZ 2014 1,500,000
00866147 CIGARRERIA JOHLIZ 2015 5,000,000
01771694 CIGARRERIA JUAN FE 2012 500,000
01771694 CIGARRERIA JUAN FE 2013 500,000
01771694 CIGARRERIA JUAN FE 2014 500,000
01771694 CIGARRERIA JUAN FE 2015 500,000
00740865 CIGARRERIA JUANCHO ROSSI 2015 600,000
01966369 CIGARRERIA JUANCHOS S 2015 2,500,000
01436253 CIGARRERIA JUANPE 2015 1,288,000
02513809 CIGARRERIA JULIANA 2015 1,200,000
01988169 CIGARRERIA JY ML 2015 1,250,000
02298458 CIGARRERIA K Z 2015 4,300,000
02420697 CIGARRERIA KAREN L 2015 700,000
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02491532 CIGARRERIA KEYLLER 2015 1,500,000
02159255 CIGARRERIA LA 113 2015 1,000,000
01698733 CIGARRERIA LA 15 EL RECREO 2014 370,000
01698733 CIGARRERIA LA 15 EL RECREO 2015 400,000
02155071 CIGARRERIA LA 21 OD 2015 1,288,700
02075725 CIGARRERIA LA 27 D M 2014 1,000,000
02075725 CIGARRERIA LA 27 D M 2015 1,000,000
01795170 CIGARRERIA LA 57 2009 600,000
01795170 CIGARRERIA LA 57 2010 700,000
01795170 CIGARRERIA LA 57 2011 800,000
01795170 CIGARRERIA LA 57 2012 900,000
01795170 CIGARRERIA LA 57 2013 900,000
01795170 CIGARRERIA LA 57 2014 1,000,000
01795170 CIGARRERIA LA 57 2015 1,200,000
02130377 CIGARRERIA LA 59 2015 2,500,000
00443145 CIGARRERIA LA 63 2015 60,058,000
02276624 CIGARRERIA LA 76 B M 2013 900,000
02276624 CIGARRERIA LA 76 B M 2014 900,000
02276624 CIGARRERIA LA 76 B M 2015 1,288,000
01088741 CIGARRERIA LA 84 2015 1,000,000
02194138 CIGARRERIA LA 96 BETO 2015 1,232,000
02463713 CIGARRERIA LA BOMBA 2015 1,100,000
01117578 CIGARRERIA LA COSTA 2015 1,000,000
02436968 CIGARRERIA LA DECIMA JC 2015 1,050,000
00321734 CIGARRERIA LA ESPERANZA 2015 49,575,000
01868163 CIGARRERIA LA ESPERANZA DE LA 65 2015 900,000
02092339 CIGARRERIA LA ESPERANZA N.2 2015 4,100,000
02367390 CIGARRERIA LA ESQUINA DE RAUL 2015 1,000,000
00897591 CIGARRERIA LA ESQUINA DEL POLICARPA 2015 1,280,000
01244499 CIGARRERIA LA ESQUINA PAISA RBC 2015 5,500,000
02003917 CIGARRERIA LA ESTRELLA RM 2015 800,000
02509420 CIGARRERIA LA FAVORITA RUANO 2015 1,000,000
00790802 CIGARRERIA LA FIESTA 2015 45,100,000
01541119 CIGARRERIA LA FLORESTA NORTE 2015 2,500,000
01004516 CIGARRERIA LA GRAN 13 2014 1
01004516 CIGARRERIA LA GRAN 13 2015 69,250,000
02426692 CIGARRERIA LA GRAN 13 SAS 2015 820,077,748
00983475 CIGARRERIA LA GRAN 63 A.R.C. 2015 1,232,000
01458417 CIGARRERIA LA GRAN 72 2014 4,800,000
01458417 CIGARRERIA LA GRAN 72 2015 8,000,000
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02306856 CIGARRERIA LA GRAN AVENIDA DEL COUNTRY 2015 10,000,000
01831640 CIGARRERIA LA GRAN BAHIA 2015 7,000,000
01929349 CIGARRERIA LA GRAN ESTACION 2015 1,323,000
01667315 CIGARRERIA LA GRAN VISTA 2015 1,000,000
02396872 CIGARRERIA LA IDEAL 2015 1,100,000
02436491 CIGARRERIA LA MONA G 2015 1,230,000
02426338 CIGARRERIA LA MONA N D 2015 1,200,000
01701848 CIGARRERIA LA NEGRA 2011 100,000
01701848 CIGARRERIA LA NEGRA 2012 100,000
01701848 CIGARRERIA LA NEGRA 2013 100,000
01701848 CIGARRERIA LA NEGRA 2014 100,000
01701848 CIGARRERIA LA NEGRA 2015 1,200,000
01569086 CIGARRERIA LA OFICINA DE PABLO 2014 600,000
01569086 CIGARRERIA LA OFICINA DE PABLO 2015 600,000
01704811 CIGARRERIA LA ONCE RB 2015 1,100,000
01529766 CIGARRERIA LA ORQUIDEA M L V 2014 1,000,000
01529766 CIGARRERIA LA ORQUIDEA M L V 2015 1,000,000
02316417 CIGARRERIA LA PAISA LUZ 2015 1,000,000
00077335 CIGARRERIA LA PLAYA DJF 2015 100,000,000
02496536 CIGARRERIA LA POLAR DEL TROPEZON 2015 1,200,000
02467521 CIGARRERIA LA PRIMERA 2015 1,000,000
01703206 CIGARRERIA LA PRINCIPAL J S 2015 1,800,000
02517660 CIGARRERIA LA RIOJA 2015 5,000,000
02326974 CIGARRERIA LA RIVIERA NK 2014 1,200,000
02326974 CIGARRERIA LA RIVIERA NK 2015 1,200,000
02466389 CIGARRERIA LA RONDA 2015 1,700,000
01180315 CIGARRERIA LA SABANA A G 2015 22,350,000
01604215 CIGARRERIA LA SEPTIMA V.J.V. 2013 1,000,000
01604215 CIGARRERIA LA SEPTIMA V.J.V. 2014 1,000,000
01604215 CIGARRERIA LA SEPTIMA V.J.V. 2015 1,000,000
01529262 CIGARRERIA LA SIRENITA 2015 2,000,000
02337851 CIGARRERIA LA TERCERA LUFEDI 2015 1,200,000
02474093 CIGARRERIA LA UNION R.C 2015 1,000,000
01467376 CIGARRERIA LAGOMAR 2015 1,200,000
02266985 CIGARRERIA LAS BEGONIAS 2015 1,000,000
02206003 CIGARRERIA LAS FERIAS 2015 950,000
02110694 CIGARRERIA LAS VEGAS DEL SUR 2012 1,000,000
02110694 CIGARRERIA LAS VEGAS DEL SUR 2013 1,000,000
02110694 CIGARRERIA LAS VEGAS DEL SUR 2014 1,000,000
02110694 CIGARRERIA LAS VEGAS DEL SUR 2015 1,000,000
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02403994 CIGARRERIA LAUNY 2015 700,000
00690277 CIGARRERIA LAURITA 2015 1,000,000
01568184 CIGARRERIA LONDRES BOGOTA 2015 6,000,000
02372528 CIGARRERIA LOS 2 AMIGOS 2015 1,000,000
01954997 CIGARRERIA LOS AMIGASOS CAJICA 2015 1,000,000
01892082 CIGARRERIA LOS CEDROS MORALES 2015 2,900,000
02197300 CIGARRERIA LOS COMUNEROS 2 2015 1,280,000
02506799 CIGARRERIA LOS EMBAJADORES C M 2015 1,230,000
01657619 CIGARRERIA LOS MILAGROS DE SOFIA 2015 1,050,000
02384374 CIGARRERIA LOS NEGRITOS 2015 1,000,000
01601730 CIGARRERIA LOS PINOS 2015 1,200,000
01360705 CIGARRERIA LOS PINZAS II 2015 28,000,000
02235950 CIGARRERIA LOS RECUERDOS DE ISA 2015 1,250,000
01821105 CIGARRERIA LOS TRONCOS AC 2015 6,000,000
01692025 CIGARRERIA LOURDES 2015 1,288,700
02064646 CIGARRERIA LUCHO JJ 2012 1,000,000
02064646 CIGARRERIA LUCHO JJ 2013 1,000,000
02064646 CIGARRERIA LUCHO JJ 2014 1,000,000
02477902 CIGARRERIA LUCIANA 2015 1,500,000
01310189 CIGARRERIA LUMARANA 2015 5,230,000
01687081 CIGARRERIA LUZMA DE LA 18 2015 1,800,000
01979156 CIGARRERIA M Y R SUR 2013 1,000,000
01979156 CIGARRERIA M Y R SUR 2014 1,000,000
01979156 CIGARRERIA M Y R SUR 2015 1,000,000
01475529 CIGARRERIA MADEROS 2014 1,050,000
01475529 CIGARRERIA MADEROS 2015 1,080,000
02434359 CIGARRERIA MAFE D C 2015 1,100,000
02145933 CIGARRERIA MAFE Y ALGO MAS 2015 600,000
02387706 CIGARRERIA MAFE'S 2015 2,267,000
02291668 CIGARRERIA MAIDA 2015 1,000,000
02472758 CIGARRERIA MAIVALUZ 2015 600,000
00685226 CIGARRERIA MAKU 2011 1,000,000
00685226 CIGARRERIA MAKU 2012 1,000,000
00685226 CIGARRERIA MAKU 2013 1,000,000
00685226 CIGARRERIA MAKU 2014 1,000,000
00685226 CIGARRERIA MAKU 2015 1,000,000
02386762 CIGARRERIA MANGARE 2014 1,500,000
02386762 CIGARRERIA MANGARE 2015 2,100,000
02158834 CIGARRERIA MANGO BICHE 1 2014 1,200,000
02158834 CIGARRERIA MANGO BICHE 1 2015 1,200,000
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01480107 CIGARRERIA MANIZALEZ 2015 1,200,000
01914661 CIGARRERIA MARACANA 2012 1,630,000
01914661 CIGARRERIA MARACANA 2013 1,900,000
01914661 CIGARRERIA MARACANA 2014 2,300,000
01914661 CIGARRERIA MARACANA 2015 2,900,000
02483083 CIGARRERIA MARIAJOSE 2015 750,000
01498085 CIGARRERIA MARTICA B 2012 1,000,000
01498085 CIGARRERIA MARTICA B 2013 1,000,000
01498085 CIGARRERIA MARTICA B 2014 1,000,000
01498085 CIGARRERIA MARTICA B 2015 1,000,000
02262167 CIGARRERIA MARVELLA 2014 1,000,000
02262167 CIGARRERIA MARVELLA 2015 1,000,000
02459952 CIGARRERIA MARY 2015 1,000,000
02460949 CIGARRERIA MATI S 2015 1,000,000
02464113 CIGARRERIA MEGALIDER 2015 1,600,000
01677137 CIGARRERIA MEJIA GUILLEN GUILLERMO 2015 1,500,000
01964889 CIGARRERIA MERCA EXPRESS 2015 2,142,270
02391341 CIGARRERIA MERCADO GLOBAL 2015 1,500,000
01965006 CIGARRERIA MERCALIDAD 2015 500,000
01612621 CIGARRERIA MERCARERI 2015 2,259,000
02421280 CIGARRERIA MI ESPERANZA 2015 800,000
02249439 CIGARRERIA MI LEIDY 2015 1,300,000
01925580 CIGARRERIA MI RANCHITO SNF 2015 1,200,000
02469581 CIGARRERIA MINI MARKET TARAGONA 2015 1,200,000
01246400 CIGARRERIA MINICOLS 2015 8,900,000
02373765 CIGARRERIA MIRS 2015 1,000,000
01813205 CIGARRERIA MIS TREBOL 2015 1,800,000
00686228 CIGARRERIA MOLDAVIA 2015 20,746,000
00990551 CIGARRERIA MONTEBLANCO 2015 780,000
00652292 CIGARRERIA MORTIÑO 2015 10,000
01230644 CIGARRERIA NAVARRA 2015 15,000,000
01364943 CIGARRERIA NDJ 2015 700,000
01398312 CIGARRERIA NIKOMAX 2015 1,500,000
02422164 CIGARRERIA NIZA LJR 2015 2,000,000
02509460 CIGARRERIA NORMANDIA A.C.D.C 2015 900,000
02453851 CIGARRERIA NUESTRO SUEÑO 2015 1,500,000
01128236 CIGARRERIA NUEVO VALLE L G 2015 5,000,000
01663945 CIGARRERIA O & M 2015 1,288,000




00702645 CIGARRERIA OVNI 2015 1,100,000
02394444 CIGARRERIA P Y A 2014 1,500,000
02394444 CIGARRERIA P Y A 2015 1,500,000
01000790 CIGARRERIA PAPELERIA SAN NICOLAS DE
CASTILLA
2015 30,000,000
02418737 CIGARRERIA PATTY FATIMA 2015 2,000,000
02288521 CIGARRERIA PATTY NL 2015 1,000,000
02436136 CIGARRERIA PATY EXPRESS 2015 100,000
01687317 CIGARRERIA PEDRO H. 2015 1,200,000
02446251 CIGARRERIA PEGAZUS 2015 1,000,000
00716685 CIGARRERIA PICAR DIAZ 2015 2,300,000
01724422 CIGARRERIA PROVEEDORA DON PEPE 2015 1,000,000
01887168 CIGARRERIA PUENTE ARANDA 2012 500,000
01887168 CIGARRERIA PUENTE ARANDA 2013 500,000
01887168 CIGARRERIA PUENTE ARANDA 2014 500,000
01887168 CIGARRERIA PUENTE ARANDA 2015 500,000
00704505 CIGARRERIA PUERTA GRANDE 2015 1,695,000
01481991 CIGARRERIA PUNTO 30 J D 2012 40,000
01481991 CIGARRERIA PUNTO 30 J D 2013 40,000
01481991 CIGARRERIA PUNTO 30 J D 2014 40,000
02416340 CIGARRERIA PUNTO 5 JR 2015 1,200,000
02057752 CIGARRERIA PUNTO COFFEE 2015 9,000,000
02132871 CIGARRERIA PUNTO DORADO 2015 9,500,000
01450641 CIGARRERIA PUNTO VERDE J P 2015 1,220,000
01575733 CIGARRERIA QUE RUMBA 2015 1,500,000
00864139 CIGARRERIA QUINTA AVENIDA 2015 5,000,000
01796104 CIGARRERIA RAMOS MATEUS 2015 7,764,000
02419836 CIGARRERIA RANCHO Y LICORES STELLA 2015 5,000,000
02506709 CIGARRERIA REYES A Y N 2015 1,100,000
02433157 CIGARRERIA ROCKOLA DONDE ROBERTO 2015 3,000,000
02097043 CIGARRERIA RUFAR´S 2015 2,800,000
01354130 CIGARRERIA SABOGAL 2015 1,000,000
02374860 CIGARRERIA SALSAMENTARIA CEREZOS 2 2015 1,100,000
02478673 CIGARRERIA SAMUEL Y ALAN 2015 1,000,000
02316376 CIGARRERIA SAN FELIPE DE CASTILLA 2015 20,000,000
02358672 CIGARRERIA SAN GABRIEL H 2015 1,000,000
01431505 CIGARRERIA SANCHEZ LOCAL 2 2015 1,200,000
02355004 CIGARRERIA SANTANDER . 1 2015 1,000,000
02074052 CIGARRERIA SANTANDER ANGEL DAVID 2015 1,100,000
01916986 CIGARRERIA SANTANDEREANA ´S 2013 800,000
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01916986 CIGARRERIA SANTANDEREANA ´S 2014 800,000
01916986 CIGARRERIA SANTANDEREANA ´S 2015 1,100,000
02142910 CIGARRERIA SANTI DEL SALITRE 2015 1,000,000
02503746 CIGARRERIA SANTOO 2015 1,288,700
02291970 CIGARRERIA SANTY S J C 2014 1,000,000
02291970 CIGARRERIA SANTY S J C 2015 1,200,000
00967468 CIGARRERIA SERVISUBA 2015 1,000,000
02207230 CIGARRERIA SIETE TRES 2015 30,000,000
01071034 CIGARRERIA SIGLO XXI CALLE 80 2015 3,000,000
02349609 CIGARRERIA SINALOA 70 2015 1,000,000
02297134 CIGARRERIA SOL Y LLANO 2015 1,250,000
02108373 CIGARRERIA SOLIDARIA 2015 6,022,000
02055496 CIGARRERIA SOLMA 2015 200,000
01887486 CIGARRERIA STAR AZUL 2015 10,000,000
02332224 CIGARRERIA STAR LA ROCA 2014 1,000,000
02332224 CIGARRERIA STAR LA ROCA 2015 1,000,000
00967549 CIGARRERIA SUPER MERCAR 2014 1,000,000
00967549 CIGARRERIA SUPER MERCAR 2015 3,960,000
01294885 CIGARRERIA SUPER VALLE KENNEDY 2015 5,000,000
02136489 CIGARRERIA SUPER VALLE ROJO 2015 2,000,000
01920592 CIGARRERIA SUPER VALLE TECHO 2014 500,000
01920592 CIGARRERIA SUPER VALLE TECHO 2015 1,200,000
01769285 CIGARRERIA SUPER VALLE TRES 2015 5,000,000
02482971 CIGARRERIA TAMESIS 2015 1,000,000
02396727 CIGARRERIA TANIA 2015 1,000,000
01916530 CIGARRERIA TIENDA JHONAL 2015 3,600,000
01864365 CIGARRERIA TIENDA LA 51 2015 5,000,000
01465866 CIGARRERIA TOLIMA DE LA 4 2015 1,200,000
00918489 CIGARRERIA TRES ESQUINAS PABLO SEXTO 2015 4,000,000
01934772 CIGARRERIA UGANDA CALLE 81 2015 4,000,000
02382861 CIGARRERIA VALENTINAH 2014 1,500,000
02382861 CIGARRERIA VALENTINAH 2015 1,550,000
01074590 CIGARRERIA VALLADOLID MORALES 2015 500,000
01716111 CIGARRERIA VALLE LA 42 2015 3,500,000
02166530 CIGARRERIA VENICOME 2015 15,000,000
01866163 CIGARRERIA VERSALLES 2015 16,000,000
02263658 CIGARRERIA VILASSAR DE DALT M&J 2014 1,000,000
02263658 CIGARRERIA VILASSAR DE DALT M&J 2015 1,000,000
00715260 CIGARRERIA VILLA 27 2015 6,000,000
01184660 CIGARRERIA VILLA DE SAN MATEO 2008 600,000
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01184660 CIGARRERIA VILLA DE SAN MATEO 2009 600,000
01184660 CIGARRERIA VILLA DE SAN MATEO 2010 600,000
01184660 CIGARRERIA VILLA DE SAN MATEO 2011 600,000
01184660 CIGARRERIA VILLA DE SAN MATEO 2012 600,000
01184660 CIGARRERIA VILLA DE SAN MATEO 2013 600,000
01184660 CIGARRERIA VILLA DE SAN MATEO 2014 600,000
02329752 CIGARRERIA VILLA DEL PORVENIR 2015 1,000,000
02160122 CIGARRERIA VIÑA LUCIA 2015 1,200,000
01930140 CIGARRERIA Y ABARROTES DALISMAR 2015 1,000,000
02385331 CIGARRERIA Y ALGO MAS MC 2014 1,000,000
02385331 CIGARRERIA Y ALGO MAS MC 2015 800,000
02437846 CIGARRERIA Y BAR LA CASA DEL FUTBOL Y
LA CERVEZA
2015 10,000,000
02303048 CIGARRERIA Y CAFETERIA  MARIANA 2015 700,000
01789784 CIGARRERIA Y CAFETERIA 11B 2015 4,000,000
01530208 CIGARRERIA Y CAFETERIA ARIZONA ANDRES 2015 2,500,000
01254583 CIGARRERIA Y CAFETERIA CLARITA 2013 1,000,000
01254583 CIGARRERIA Y CAFETERIA CLARITA 2014 1,200,000
01254583 CIGARRERIA Y CAFETERIA CLARITA 2015 1,288,000
01644206 CIGARRERIA Y CAFETERIA DASSAN 2008 810,000
01644206 CIGARRERIA Y CAFETERIA DASSAN 2009 810,000
01644206 CIGARRERIA Y CAFETERIA DASSAN 2010 810,000
01644206 CIGARRERIA Y CAFETERIA DASSAN 2011 810,000
01644206 CIGARRERIA Y CAFETERIA DASSAN 2012 810,000
01644206 CIGARRERIA Y CAFETERIA DASSAN 2013 810,000
01644206 CIGARRERIA Y CAFETERIA DASSAN 2014 810,000
01644206 CIGARRERIA Y CAFETERIA DASSAN 2015 810,000
02524899 CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE EL PAISA 2015 2,500,000
01635304 CIGARRERIA Y CAFETERIA DONDE WILSON 2015 700,000
00921711 CIGARRERIA Y CAFETERIA EDUARD RINCON 2015 5,000,000
01405082 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL CONDOR 2015 1,288,700
00717424 CIGARRERIA Y CAFETERIA ESPINAL 2015 1,600,000
00866045 CIGARRERIA Y CAFETERIA GARAY 2015 4,000,000
02288663 CIGARRERIA Y CAFETERIA GRAN DERBY 2015 1,000,000
01268560 CIGARRERIA Y CAFETERIA JAC DANIEL 2015 2,000,000
01946450 CIGARRERIA Y CAFETERIA JUAN CAFE 2015 10,400,000
01941471 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 28 2015 985,000
02096204 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA 44 2015 3,000,000
02136138 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA ESQUINA 2015 1,200,000
01953908 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA FE 2015 1,000,000
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01216842 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA PALMA 2015 700,000
01394592 CIGARRERIA Y CAFETERIA LA REPRESA 2015 2,000,000
01448201 CIGARRERIA Y CAFETERIA NATY S 2014 1,200,000
01448201 CIGARRERIA Y CAFETERIA NATY S 2015 1,200,000
02332495 CIGARRERIA Y CAFETERIA OSCARS COFFEE 2015 3,000,000
02139307 CIGARRERIA Y CAFETERIA PUNTO Y COMA 2015 3,000,000
02297452 CIGARRERIA Y CAFETERIA R - A 2015 100,000
02176580 CIGARRERIA Y CAFETERIA SAN FELIPE JC 2015 1,280,000
02447162 CIGARRERIA Y CAFETERIA SEBASTIAN 2015 10,300,000
02280511 CIGARRERIA Y CAFETERIA UGANDA 95 2015 4,000,000
01485035 CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA DE LICORES
LA NUEVA
2013 1,000
01485035 CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA DE LICORES
LA NUEVA
2014 1,000
01485035 CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA DE LICORES
LA NUEVA
2015 1,000,000
00939687 CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA DE LICORES
TIBERIO SANCHEZ R
2015 1,200,000
02430952 CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA MEDELLIN 2015 1,288,000
02307296 CIGARRERIA Y DULCERIA KARAFFE 2015 1,100,000
01416284 CIGARRERIA Y DULCERIA LA FONTANA 2015 1,200,000
02195902 CIGARRERIA Y DULCERIA MONTREAL 2014 2,500,000
02195902 CIGARRERIA Y DULCERIA MONTREAL 2015 2,500,000
00834106 CIGARRERIA Y FRUTERIA JOSISGAN 2015 1,000,000
01716473 CIGARRERIA Y LACTEOS LOS AMIGOS 2014 1,200,000
01716473 CIGARRERIA Y LACTEOS LOS AMIGOS 2015 1,200,000
02236629 CIGARRERIA Y LECHONERIA LA 121 2015 1,000,000
01572628 CIGARRERIA Y LICORERA GUARANA REAL 2015 800,000
01965023 CIGARRERIA Y LICORERA INTERNACIONAL DE
LA ESPERANZA
2015 1,200,000
02507294 CIGARRERIA Y LICORERA MAOS 2015 1,000,000
02356075 CIGARRERIA Y LICORERA SAN MARCOS 2015 1,000,000
01748004 CIGARRERIA Y LICORERA SANTANDER 2015 1,200,000
02517737 CIGARRERIA Y LICORERIA DORTMUND SAS 2015 1,000,000
02438016 CIGARRERIA Y LICORERIA EL DARIEN SAS 2014 4,000,000
02513627 CIGARRERIA Y LICORERIA LAS PALMERAS DE
UBATE
2015 1,000,000
02467374 CIGARRERIA Y LICORERIA SALOME 2015 1,200,000
01497833 CIGARRERIA Y LICORES EL TATO 2015 1,800,000
02463456 CIGARRERIA Y LICORES LA BAHIA 2015 1,000,000
02465255 CIGARRERIA Y LOCORERIA OCM 2015 1,000,000
02269787 CIGARRERIA Y MARKET ARRAK 2015 1,000,000
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02313807 CIGARRERIA Y MINIMERCADO ALMANZA 2015 4,400,000
01939221 CIGARRERIA Y MISCELANEA GIMEL 2015 2,720,000
01765391 CIGARRERIA Y MISCELANEA LUZ DE LUNA 2015 1,500,000
00993992 CIGARRERIA Y MISCELANEA NATI 2015 1,100,000
01439045 CIGARRERIA Y PANADERIA CARIOCA 2013 2,100,000
01439045 CIGARRERIA Y PANADERIA CARIOCA 2014 2,200,000
01439045 CIGARRERIA Y PANADERIA CARIOCA 2015 2,300,000
01801285 CIGARRERIA Y PANADERIA DONDE WILSON 2015 1,200,000
02179829 CIGARRERIA Y PANADERIA LA ESTACION 2014 2,574,000
02179829 CIGARRERIA Y PANADERIA LA ESTACION 2015 3,874,100
02288459 CIGARRERIA Y PAPELERIA DONDE NICO 116 2014 2,000,000
02288459 CIGARRERIA Y PAPELERIA DONDE NICO 116 2015 2,000,000
00892946 CIGARRERIA Y PAPELERIA METROPOLITANA
2000
2015 2,700,000
02083741 CIGARRERIA Y QUESOS EL CANDADO 2015 12,000,000
00913506 CIGARRERIA Y RESTAURANTE EL ESQUINAZO 2015 600,000
02305141 CIGARRERIA Y RESTAURANTE LA U 2014 1,000,000
02305141 CIGARRERIA Y RESTAURANTE LA U 2015 1,280,000
01081398 CIGARRERIA Y REVISTERIA MANHATTAN 2015 8,000,000
02265258 CIGARRERIA Y SALSAMENTARIA SAN JOSE 2015 500,000
02364824 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO ALIZ 2015 1,050,000
02216885 CIGARRERIA Y SUPERMERCADO LA 142 2015 2,450,000
01786305 CIGARRERIA Y TELECOMUNICACIONES CAFE
HELADO
2015 1,200,000
02379356 CIGARRERIA Y VARIEDADES AQUI ES CALI
VE
2014 1,000,000
02379356 CIGARRERIA Y VARIEDADES AQUI ES CALI
VE
2015 1,000,000
02418376 CIGARRERIA Y VARIEDADES NICK 2015 10
02354676 CIGARRERIA Y VIVERES DONDE ESTELLA 2014 1,170,000
02354676 CIGARRERIA Y VIVERES DONDE ESTELLA 2015 1,170,000
01679421 CIGARRERIA YAMILE 2015 5,305,000
01951339 CIGARRERIA YEPESS 2014 1,000,000
01951339 CIGARRERIA YEPESS 2015 1,280,000
00803117 CIGARRERIA YHEINS 2015 1,000,000
00727774 CIGARRERIA YOCAR S 2013 100,000
00727774 CIGARRERIA YOCAR S 2014 150,000
00727774 CIGARRERIA YOCAR S 2015 150,000
02337536 CIGARRERIA YOLI  Y N 2015 700,000
02011464 CIGARRERIA YULY ALEXANDRA 2014 1,200,000
02011464 CIGARRERIA YULY ALEXANDRA 2015 1,200,000
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02195143 CIGARRERIA.57 MF 2015 2,000,000
01641274 CIGEM CONSULTORES SAS 2015 721,187,857
01318844 CIGNA S EN C S 2015 4,000,000
02146899 CIGRAPH COLOMBIA 2014 3,128,241,656
02146899 CIGRAPH COLOMBIA 2015 4,054,196,174
02122043 CIGRAPH COLOMBIA SAS 2015 4,054,196,174
00996115 CIJAD SAS 2014 513,049,302
00540366 CILINDROS Y VALVULAS LIMITADA CIVAL 2015 245,479,000
01609963 CIM CENTRO DE INVESTIGACION DE
MERCADOS LTDA
2014 173,178,000
01776969 CIMA CONSTRUCCIONES SAS 2013 56,000,000
01776969 CIMA CONSTRUCCIONES SAS 2014 65,000,000
01776969 CIMA CONSTRUCCIONES SAS 2015 75,000,000
02144421 CIMA CONSTRUCTORES Y BIENES RAICES SAS 2015 10,000,000
02445902 CIMA IMPORTACIONES SAS 2014 5,000,000
01133852 CIMA IMPRESORES E U 2015 68,612,630
01810025 CIMA IMPRESORES E U 2015 1,000,000
01004090 CIMA INTERNACIONAL  S A S 2014 1,051,004,271
02476070 CIMA MARKET INTELLIGENCE S.A.S. 2014 50,000
01783459 CIMA MATTRESSE & FURNITURE 2015 76,850,000
02111010 CIMA SERVICIOS GENERALES SAS 2015 2,000,000
01930089 CIMA TRADING S A S 2014 853,714,347
01099389 CIMAC SERVICES LTDA EN LIQUIDACION 2014 106,941,407
02349596 CIMAQ CONSTRUCCIONES & CIMENTACIONES S
A S
2015 1,412,556,998
02016734 CIMAS INMOBILIARIA S.A.S. 2015 32,000,000
02518817 CIMAST S A S 2014 7,500,000
01214629 CIMATEC S EN C 2015 1,006,285,957
02509250 CIMAV S A S 2015 5,000,000
01557473 CIME CENTRAL INDUSTRIAL DE MATERIALES
ELECTRICOS
2015 775,204,092
00780804 CIMECEL S A S 2015 2,649,679,117
01765341 CIMEL INGENIERIA LTDA 2015 98,667,354
00645462 CIMELEC LTDA 2014 33,206,658
02046416 CIMENTACIONES 2010 S A S 2015 434,085,000
00646758 CIMENTACIONES DELTA CIA LIMITADA 2015 1,745,581,000
02135145 CIMENTO INMUEBLES COMERCIALES S A S 2015 24,314,567,227
02421240 CIMET INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
02221566 CIMITARRA RESEARCH ISIS S A S 2015 145,267,057
01097100 CIMMA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2013 1,000,000
01097100 CIMMA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 1,000,000
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01097100 CIMMA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 1,000,000
02468445 CIMONTUBO INGENIERIA S.A.S 2014 100,000,000
00764021 CIMPRETEC LTDA 2015 5,260,000
02372260 CIMTEK SAS 2015 227,867,000
02046604 CINATOYS LTDA 2015 1,000,000
01711903 CINCO DOMINIOS CONSULTORES LTDA 2015 164,139,797
02527160 CINCO LOBOS S A S 2014 500,000
02526077 CINCO PA LAS DOCE S.A.S 2014 10,000,000
02405437 CINCO RANCH PETROLEUM COLOMBIA INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 12,717,407,000
02529589 CINCOBOX SAS 2014 10,000,000
00979172 CINCOPE PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01777108 CINCOPE PUBLICIDAD LTDA 2015 162,379,321
00726333 CINCRO AUTOS LA 97 2015 1,250,000
02451810 CINDOLOR 403 2015 1
01278569 CINDY JOYEROS S A 2015 939,120,486
01278925 CINDY JOYEROS S A 2015 2,750,000
02420606 CINDY PAOLA OLAVE SANTIAGO 2014 1,500,000
01305598 CINDYS JOYAS EXCLUSIVAS NRO 2 2015 83,416,000
02102628 CINE ALTA PRODUCCIONES SAS 2015 1,948,696,000
01090866 CINE BAR LUMIERE V O M 2014 1,000,000
01090866 CINE BAR LUMIERE V O M 2015 1,000,000
01512252 CINE FOX VIDEO JPE 2015 1,200,000
02161587 CINE MARKET FILMS S A S 2014 2,000,000
00847958 CINE Y TELEVISION EN COLOMBIA CINETEL
LIMITADA
2015 1,708,182,779
02018200 CINECOLOR DIGITAL SAS 2015 7,786,761,957
01376172 CINEFOTO DIGITAL LTDA 2015 126,312,371
00369020 CINEMA BULEVAR NIZA 1 2015 103,000
00369021 CINEMA BULEVAR NIZA 2 2015 32,000
00478200 CINEMA DE LAS AMERICAS I 2015 103,000
00478202 CINEMA DE LAS AMERICAS II 2015 32,000
00776263 CINEMA FILMS S A S 2014 1,359,434,429
00750652 CINEMA SALITRE II 2015 32,000
00750654 CINEMA SALITRE III 2015 32,000
00693413 CINEMA SUBA 2015 103,000
00342117 CINEMA TUNAL 1 2015 103,000
00342116 CINEMA TUNAL 2 2015 32,000
02006596 CINEMA UNION SAS 2015 200,000
00670234 CINEMA UNISUR I 2015 103,000
00670232 CINEMA UNISUR II 2015 103,000
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02300931 CINEMAMUNDO SAS 2015 99,494,106
02116549 CINEMARAN FILMS S A S 2013 10,172,051
01435034 CINEMAS ALAMOS DIVER PLAZA 2015 103,000
02320699 CINEMAS LA CASONA 2015 10,000,000
01550697 CINEMAS PALATINO 2015 103,000
01799890 CINEMAS PORTAL DE LA SABANA 2015 103,000
02009036 CINEMAS PROCINAL IMAX 2015 32,000
01776132 CINEMAS PROCINAL TINTAL PLAZA 2015 103,000
00750651 CINEMAS SALITRE I 2015 103,000
01510872 CINEMAS UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 103,000
01729079 CINERAMA SAS 2014 46,986,330
02395878 CINESKRUPULOS AUDIOVISUALES S A S 2014 2,000,000
02162743 CINETIK S A S 2015 4,035,858,660
02453316 CINETIQUETA FILMS S.A.S 2014 2,000,000
01025404 CINEVISION DE COLOMBIA LIMITADA 2015 2,553,375,000
02051403 CINEWORLD SAS 2015 10,073,849,000
01591091 CINEX TV LTDA 2015 61,867,993
01080557 CINGRAL E U 2015 22,000,000
02385057 CINK S A S 2015 12,161,280
02469183 CINNAMON REPOSTERIA DIETETICA 2015 5,000,000
02150235 CINS CALIDAD Y SERVICIOS S A S 2014 283,928,000
02150235 CINS CALIDAD Y SERVICIOS S A S 2015 290,807,000
00129319 CINTALAST S A 2015 28,618,304,792
01350465 CINTAS ATRIUM 2015 500,000
02178121 CINTE COLOMBIA SAS 2015 880,642,284
02428170 CINTEL JV 2015 10,000,000
02501809 CINTELLI COLOMBIA S.A.S 2014 100,000,000
02520465 CINTHEV 2015 20,000,000
02354125 CINTPACK SAS 2015 54,654,360
02281237 CINTRA INFRAESTRUCTURAS COLOMBIA SAS 2015 8,900,841,408
02430236 CINTURONES Y CORREAS EL TORITO 2015 1,000,000
02366397 CIODARO PEREZ BIANCHY MARIA 2014 500,000
02366397 CIODARO PEREZ BIANCHY MARIA 2015 500,000
02230111 CIODARO S OIL COMPANY S A S 2015 464,352,720
02337885 CIOGRAFOS SAS 2014 2,500,000
02337885 CIOGRAFOS SAS 2015 2,500,000
S0044392 CIPA COLOMBIA CENTRO DE INVESTIGACION
Y PRODUCCION AUDIOVISUAL
2015 9,039,931
02324521 CIPAGAUTA HERRERA AUGUSTO 2015 1,000,000
01700019 CIPAGAUTA HERRERA HEBER 2015 1,000,000
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02456395 CIPAGAUTA MURCIA JUAN CARLOS 2014 700,000
00372477 CIPAGAUTA OCHOA MARIO ORLANDO 2015 89,955,000
02412602 CIPAGAUTA PAIPILLA LUIS ANGEL 2014 1,000,000
02436009 CIPAGAUTA RODRIGUEZ DIEGO JAVIER 2015 1,000,000
02410545 CIPAGAUTA SANCHEZ RAFAEL ANTONIO 2014 400,000
02425417 CIPAGUATA RAMIREZ ABDON DE JESUS 2015 1,200,000
01861504 CIPAM SAS 2015 100,000,000
01089214 CIPAMOCHA CORREDOR JOSE VIRGILIO 2015 25,868,000
02320389 CIPAMOCHA MARTIN DIEGO ALEJANDRO 2015 10,000,000
02468779 CIPAMOCHA MARTINEZ ANGELA AMPARO 2015 1,230,000
02489187 CIPAMOCHA PLAZAS LAURA PATRICIA 2014 1,100,000
01172099 CIPARTNERS LATIN AMERICA S A 2015 1
02466662 CIPBER 2015 1,200,000
02447767 CIPE COLOMBIA DISTRIBUCIONES SAS 2015 139,776,495
02358382 CIPE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS S A S
2014 45,185,243
02358382 CIPE CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
ESTRATEGICOS S A S
2015 79,472,682
02520278 CIPPRO CONSULTORES INTEGRALES EN
PROMOCION Y PREVENCION DE RIESGOS
OCUPACIONALES S A S
2014 1,000,000
01013314 CIPRECON S.A.S 2015 26,601,079,184
01573026 CIPRES DE COLOMBIA SAS COMUNICACIÓN Y
MERCADEO EDUCATIVO
2015 224,390,876
02407527 CIPRES SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA 2015 11,553,234
02437323 CIPRIAM VACA MIRYAM DEL CARMEN 2014 1,200,000
00721605 CIPRIAN BEJARANO JORGE LUIS 2015 1,200,000
01284357 CIPRO COMPAÑIA DE INGENIERIA Y
PROYECTOS LTDA
2015 1,055,829,030
00452450 CIPROMED 2015 1,200,000
00661459 CIPSA S.A.S 2015 667,773,086
02445300 CIRA BOGOTA 2015 1,000,000
02402857 CIRANICICUA SUAREZ ERNESTO DE JESUS 2014 1,200,000
02434067 CIRANICICUA VARGAS SANDRA PATRICIA 2014 500,000
02486959 CIRCA ABRIL IGNACIO 2014 1,500,000
02523891 CIRCA AGUIRRE ANA MIREYA 2014 1,000,000
00963956 CIRCA PACHON GERMAN JACINTO 2015 138,190,580
01991542 CIRCLE PRESS MEDICA S A S 2015 168,671,759
02244427 CIRCUITCOMPUTO S.A.S. 2015 5,000,000
02414131 CIRCUITO OFF TEATRO SAS 2014 500,000
01898510 CIRCUITOS IMPRESOS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 10,000,000
02526863 CIRCUITOS IMPRESOS ENERGY SAS 2014 12,000,000
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02356163 CIRCULO AMARILLO SAS 2015 1,000,000
02363241 CIRCULO BLANCO SERVICIOS Y SOLUCIONES
SAS
2015 11,000,000
S0044774 CIRCULO COLOMBIANO PARA EL
MEJORAMIENTO EN LA EDUCACION PETROLERA
2015 300,000
02311158 CIRCULO DE LA CREATIVIDAD SAS 2015 9,914,844
00140336 CIRCULO DE LECTORES S.A.S 2015 8,539,878,032
02398236 CIRCULO DE SEMINARIOS Y CAPACITACION
EMPRESARIAL S A S
2014 5,000,000
01774976 CIRCULO DORADO VIP E.U 2015 89,684,000
02197284 CIRCULO EMPRESARIAL TIBA SAS 2015 411,719,882
01462902 CIRCULO GLOBAL DE INVERSIONES E.U. 2015 1,450,000
01793068 CIRCULO INFORMATTICA COLOMBIA S A S 2015 652,891,216
00651507 CIRCULO INMOBILIARIO LTDA 2015 4,848,565
02329124 CIRCULO LABORAL RECURSOS HUMANOS SAS 2014 2,000,000
02464581 CIRCULO NARANJA SAS 2014 18,000,000
01843588 CIRCULO TERAPEUTICO DE SERVICIOS EN
SALUD LTDA CIRTES
2014 3,000,000
01843588 CIRCULO TERAPEUTICO DE SERVICIOS EN
SALUD LTDA CIRTES
2015 3,000,000
00210763 CIREX LTDA COMPANIA DE IMPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES EXTRANJERAS
2015 76,278,504
02400300 CIRMED MEDICAL AESTHETIC & COSMETIC
SAS
2014 12,000,000
02396019 CIRO CIRO WALTER ADOLFO 2014 1,500,000
01545951 CIRO FLOREZ JESUS ARMANDO 2015 33,500,000
02442148 CIRO FRANCO MARCO FIDEL 2014 4,000,000
02448990 CIRO LOPEZ SANDRA MARIA 2015 250,000
02483138 CIRO PAMPLONA UBER ERNESTO 2014 1,000,000
01991945 CIROLAGO COLOMBIA SAS 2014 681,607,577
00761884 CIRSA DE COLOMBIA S A S 2015 478,488,088
01215321 CIRU'S PIZZA 2015 9,000,000
01573162 CIRUGIA ESTETICA S A S 2015 15,000,000
01044773 CIRUGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA
CIRUGESP LTDA
2015 493,187,000
02354311 CIRUGIA RECONSTRUCTIVA Y MICROCIRUGIA
SAS
2015 1,000,000
02202870 CIRUGIA VASCULAR COLOMBIA 2015 5,000,000
01933660 CIRUROBOTICA MARLY LITOMEDICA S A 2015 3,629,554,571
01675006 CIS AMERICAN COMMERCIAL INTEGRAL
SERVICES LTDA
2015 33,460,796
01305623 CIS IMAGENES CON CALIDAD 2015 8,560,000
02409281 CIS SYSTEM SAS 2015 5,402,680
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02429339 CISA SOLUCIONES SAS 2015 15,000,000
02237475 CISAL COL IMP & EXP S.A.S 2015 50,000,000
02459483 CISCOS Y CARBONES NACIONALES SAS 2015 1,200,000
02400670 CISER SEGUROS SAS 2014 5,000,000
01993965 CISNE ROPA 2015 1,000,000
02479748 CISNEROS BERTEL MARIA CAROLINA 2015 1,000,000
02140522 CISSO CAPACITACIONES INTEGRALES EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SAS
2014 8,794,000
02140522 CISSO CAPACITACIONES INTEGRALES EN
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL SAS
2015 10,120,000
02499506 CISTEC COLOMBIA SAS 2015 99,890,189
02494363 CISTEL INGENIERIA 8 SAS 2015 10,000,000
01360200 CIT NET - INTERNET 2015 800,000
02464317 CITA CASTAÑEDA CARMEN AMPARO 2014 1,000,000
01635387 CITA PINZON EDGAR HERNANDO 2015 33,504,000
02075209 CITA PINZON MARTHA ESPERANZA 2015 12,221,000
02424716 CITA URIBE ISAIAS 2015 20,000,000
01958982 CITE EMPRESARIAL S A S 2015 27,136,900
01788094 CITEP CENTRO INTEGRAL DE TERAPIAS
PERSONALIZADAS
2015 1,900,000
02296436 CITI COMERCIALIZADORA SAS 2014 20,000,000
01328079 CITI MOVIL S A 2015 17,702,758,000
02293956 CITI WALL SAS 2015 23,000,000
01409214 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA ABBOTT 2015 2,773,300
00746494 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA AVENIDA
CHILE
2015 2,347,478,875
01409227 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA BAVARIA 2015 2,773,300
01409218 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA BRITISH
PETROLEUM CO
2015 2,773,300
00825078 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CAJA
CORPORATIVA AVENIDA EL DORADO
2015 53,606,384
01451802 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CEDRITOS 2015 1,578,986,422
00746501 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA CHICO 2015 575,555,796
01630171 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA DE SERVICIOS
RESTRINGIDOS LA FLORESTA
2015 27,796,039
01409172 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA EXXON MOBIL 2015 2,773,300
01409189 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA GMAC 2015 2,773,300
01409212 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA HP HEWLETT
PACKERD
2015 2,773,300
01408659 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA IBM 2015 2,773,300
01409188 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA LIBERTY 2015 2,773,300
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01698868 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA MINISTERIO
DE RELACIONES EXTERIORES
2015 2,773,300
01409203 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA NESTLE 2015 2,773,300
02013376 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 19,469,592
00756400 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA SANTA
BARBARA
2015 273,124,755
01408649 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA TEXA
PETROLEUM
2015 2,773,300
01409233 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA TEXAS
PETROLEUM CO
2015 2,773,300
01408638 CITIBANK COLOMBIA AGENCIA UNILEVER 2015 2,773,300
01262758 CITIBANK COLOMBIA CENTRO DE SERVICIO
CALLE 100
2015 117,086,908
02085510 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA AVENIDA
JIMENEZ
2015 173,222,642
02037943 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA CALLE 26 2015 115,179,139
02165371 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA CENTRO
MAYOR
2015 119,141,353
01841140 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA EXITO
KENNEDY
2015 11,529,356
02037934 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA HAYUELOS 2015 92,664,584
02066285 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA KENNEDY 2015 127,260,764
02066291 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA
METROPOLIS
2015 216,800,343
02066293 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA
PALOQUEMAO
2015 100,670,708
02066282 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA PARALELA
108
2015 84,464,554
01656152 CITIBANK COLOMBIA S A AGENCIA RESTREPO 2015 63,842,226
00624795 CITIBANK COLOMBIA SUCURSAL BOGOTA -
PARQUE CENTRAL BAVARIA
2015 818,570,254
01421085 CITIBANK-COLOMBIA AGENCIA CEMENTOS
BOYACA
2015 2,773,300
01502059 CITIBANK-COLOMBIA AGENCIA PARQUE
NACIONAL
2015 106,653,214
01630187 CITIBANK-COLOMBIA AGENCIA PUENTE
ARANDA
2015 56,072,436
01525650 CITIBANK-COLOMBIA AGENCIA SALITRE 2015 62,817,110
01630192 CITIBANK-COLOMBIA AGENCIA TORRES
UNIDAS
2015 49,901,421
01525646 CITIBANK-COLOMBIA AGENICIA ANDINO 2015 29,816,271
02037942 CITIBANK-COLOMBIA S A AGENCIA LOURDES 2015 95,574,091
02037944 CITIBANK-COLOMBIA S A AGENCIA SANTAFE 2015 93,900,752
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02433114 CITIBANK-COLOMBIA S.A AGENCIA LOCATEL
CEDRITOS
2015 72,058,197
02433165 CITIBANK-COLOMBIA S.A AGENCIA LOCATEL
CHAPINERO
2015 72,058,197
02433097 CITIBANK-COLOMBIA S.A AGENCIA LOCATEL
RESTREPO
2015 72,058,197
02273125 CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA GLAXO 2015 2,773,300
02306216 CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA SALUD
MARKET CALLE 94
2015 72,058,197
02306217 CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA SALUD
MARKET CHIA
2015 72,058,197
02306214 CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA SALUD
MARKET COLINA CAMPESTRE
2015 72,058,197
02306218 CITIBANK-COLOMBIA S.A. AGENCIA SALUD
MARKET SUBA ILARCO
2015 72,058,197
02134098 CITIBANK-COLOMBIA S.A. PACIFIC
RUBIALES
2015 2,773,300
01656150 CITIBANK-COLOMBIA SA AGENCIA CENTRO 2015 108,222,756
01987356 CITIBANK-COLOMBIA SA AGENCIA DE
SERVICIOS RESTRINGIDOS MANSAROVAR
2015 2,773,300
01760412 CITIBANK-COLOMBIA SA AGENCIA DE
SERVICIOS RESTRINGIDOS WYETH
2015 2,773,300
01752554 CITIBANK-COLOMBIA SA AGENCIA NIZA 2015 91,360,959
01656153 CITIBANK-COLOMBIA SA AGENCIA PARQUE 93 2015 68,110,787
01656149 CITIBANK-COLOMBIA SA AGENCIA ROSALES 2015 199,425,984
02260007 CITIMUSIC TIENDA MUSICAL 2013 1,000,000
02260007 CITIMUSIC TIENDA MUSICAL 2014 1,000,000
02260007 CITIMUSIC TIENDA MUSICAL 2015 1,900,000
01321562 CITIPARTES SAS 2014 1,934,824,899
02210741 CITIPLAS 2015 3,000,000
02138594 CITIPUBLICS SAS 2014 6,000,000
02151734 CITLALI CO SAS 2015 11,500,000
01957011 CITOALAR S A S 2015 3,000,000
02483780 CITOFONIA DIGITAL Y ANALOGA S.A.S 2015 1,000,000
01825873 CITOPAT DE COLOMBIA LTDA 2015 141,000,000
02490746 CITRENDS SAS 2014 1,000,000
01933688 CITRICOLOMBIA LTDA 2014 6,435,000
01933688 CITRICOLOMBIA LTDA 2015 6,751,000
02018253 CITRICOS A B 2014 500,000
02018253 CITRICOS A B 2015 500,000
02234919 CITRICOS ABRIL 2015 1,000,000
01681305 CITRICOS CP 2015 3,000,000
01033423 CITRICOS DE COLOMBIA CITRICOL 2015 1,000,000
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01907443 CITRICOS DE COLOMBIA CITRICOL V G 2015 1,000,000
00912312 CITRICOS DEL MILENIO S A 2015 2,533,807,437
02092689 CITRICOS EL LIMONAL LTDA 2015 83,615,000
01979725 CITRICOS SALDAÑA 2015 1,000,000
02061832 CITRICOS Y FRUTAS J J 2013 1,000,000
02061832 CITRICOS Y FRUTAS J J 2014 1,200,000
02061832 CITRICOS Y FRUTAS J J 2015 1,500,000
02486882 CITROEN SERVICE EXPRESS SAS 2014 4,000,000
02281868 CITRUS FRUVER 2015 4,000,000
02473384 CITRUS MULTISERVICIOS 2015 2,500,000
02169769 CITY CANCHA SAS 2015 503,124,887
02326643 CITY CANCHA SAS 2015 3,000,000
02341386 CITY CANCHA SAS 2015 3,000,000
02307610 CITY CARS J M 2015 5,000,000
02518855 CITY CENTER LTDA 2014 2,000,000
01734881 CITY DENT CLINICAS DENTALES DE
COLOMBIA
2015 2,500,000
01734884 CITY DENT CLINICAS DENTALES DE
COLOMBIA
2015 2,500,000
01734885 CITY DENT CLINICAS DENTALES DE
COLOMBIA
2015 2,500,000
01734887 CITY DENT CLINICAS DENTALES DE
COLOMBIA
2015 2,500,000
01734889 CITY DENT CLINICAS DENTALES DE
COLOMBIA
2015 2,500,000
01734891 CITY DENT CLINICAS DENTALES DE
COLOMBIA
2015 2,500,000
01734892 CITY DENT CLINICAS DENTALES DE
COLOMBIA
2015 2,500,000
01734894 CITY DENT CLINICAS DENTALES DE
COLOMBIA
2015 2,500,000
01040719 CITY DESCANSO S A S 2015 130,000,000
01132847 CITY DROGAS 2015 1,000,000
00684079 CITY EXPRESS G A 2014 1,000,000
00684079 CITY EXPRESS G A 2015 1,000,000
01864790 CITY GARDEN COFFE 2011 500,000
01864790 CITY GARDEN COFFE 2012 500,000
01864790 CITY GARDEN COFFE 2013 500,000
01864790 CITY GARDEN COFFE 2014 800,000
01864790 CITY GARDEN COFFE 2015 1,200,000
02222606 CITY GRAPHIC SAS 2015 58,200,247
01562143 CITY HOUSE AGENCIA INMOBILIARIA 2015 1,000,000
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02394466 CITY KIDS SHOP 2015 1,000,000
01619181 CITY LIGHTS  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S CITY LIGHTS  S A S
2015 8,573,377,806
02099238 CITY NET LA 27 2014 800,000
01115338 CITY PARKING 2015 3,000,000
01130287 CITY PARKING 2015 3,000,000
01174820 CITY PARKING 2015 3,000,000
01248157 CITY PARKING 2015 3,000,000
01248160 CITY PARKING 2015 3,000,000
01886104 CITY PARKING 2015 3,000,000
01617489 CITY PARKING 2015 3,000,000
01627137 CITY PARKING 2015 3,000,000
01642239 CITY PARKING 2015 3,000,000
01652929 CITY PARKING 2015 3,000,000
01652930 CITY PARKING 2015 3,000,000
01676364 CITY PARKING 2015 3,000,000
01707077 CITY PARKING 2015 3,000,000
01753610 CITY PARKING 2015 3,000,000
01826397 CITY PARKING 2015 3,000,000
01886102 CITY PARKING 2015 3,000,000
01912357 CITY PARKING 2015 3,000,000
01920187 CITY PARKING 2015 3,000,000
01957304 CITY PARKING 2015 3,000,000
01957306 CITY PARKING 2015 3,000,000
01115328 CITY PARKING 2015 3,000,000
01794280 CITY PARKING 2015 3,000,000
01639056 CITY PARKING 2015 3,000,000
02148477 CITY PARKING  S A 2015 3,000,000
02421691 CITY PARKING  S A S 2015 3,000,000
01339902 CITY PARKING S A 2015 3,000,000
01418693 CITY PARKING S A 2015 3,000,000
01464979 CITY PARKING S A 2015 3,000,000
02062321 CITY PARKING S A 2015 3,000,000
02102202 CITY PARKING S A 2015 3,000,000
02305824 CITY PARKING S A S 2015 3,000,000
02078704 CITY PARKING S. A. 2015 3,000,000
01365968 CITY PARKING S.A 2015 3,000,000
01385680 CITY PARKING S.A 2015 3,000,000
01481468 CITY PARKING S.A 2015 3,000,000
02002115 CITY PARKING S.A 2015 3,000,000
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02002123 CITY PARKING S.A 2015 3,000,000
02002125 CITY PARKING S.A 2015 3,000,000
02002118 CITY PARKING S.A 2015 3,000,000
02054366 CITY PARKING S.A 2015 3,000,000
02151815 CITY PARKING S.A 2015 3,000,000
01335776 CITY PARKING S.A. 2015 3,000,000
01335780 CITY PARKING S.A. 2015 3,000,000
01335785 CITY PARKING S.A. 2015 3,000,000
01335789 CITY PARKING S.A. 2015 3,000,000
01439636 CITY PARKING S.A. 2015 3,000,000
02023900 CITY PARKING S.A. 2015 3,000,000
02475754 CITY PARKING S.A.S 2015 3,000,000
02223451 CITY PARKING S.A.S 2015 3,000,000
00896172 CITY PARKING S.A.S. 2015 12,926,047,198
02410480 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02435810 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02452133 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02332309 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02483845 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02483847 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02216797 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02256436 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02252756 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02262820 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02279577 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02313233 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02329467 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02336610 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02341383 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02341387 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02365826 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02377222 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02377225 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02396607 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02427544 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
02507753 CITY PARKING S.A.S. 2015 3,000,000
01423709 CITY PARKING SA 2015 3,000,000
01534254 CITY PARKING SA 2015 3,000,000
02080632 CITY PARKING SA 2015 3,000,000
02133013 CITY PARKING SA 2015 3,000,000
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02147114 CITY PARKING SA 2015 3,000,000
02153883 CITY PARKING SA 2015 3,000,000
02459133 CITY PARKING SAS 2015 3,000,000
02294284 CITY PARKING SAS 2015 3,000,000
02350512 CITY PARKING SAS 2015 3,000,000
02522802 CITY PARKING SAS 2015 3,000,000
02527715 CITY PARKING SAS 2015 3,000,000
02527716 CITY PARKING SAS 2015 3,000,000
02191201 CITY PHONES 2015 5,000,000
01154898 CITY PROYECTOS LTDA 2015 100,000
01154637 CITY PROYECTOS S A S 2015 9,081,383,968
01355995 CITY STATION SERVICE LTDA 2015 265,020,000
01355980 CITY STATION SERVICE S A S 2015 265,020,000
01043489 CITY TOUR S A 2015 1,443,904,000
02434670 CITY TOUR S A 2015 1,443,904,000
01987686 CITY VET G.J 2015 301,831,171
01826751 CITYBURGUERS 2015 1,000,000
01578042 CITYCLICK.NET 2009 867,000
01578042 CITYCLICK.NET 2010 867,000
01578042 CITYCLICK.NET 2011 867,000
01578042 CITYCLICK.NET 2012 867,000
01578042 CITYCLICK.NET 2013 867,000
01578042 CITYCLICK.NET 2014 867,000
01578042 CITYCLICK.NET 2015 867,000
01738092 CITYDENT CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA 2015 2,500,000
01738097 CITYDENT CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA 2015 2,500,000
01798416 CITYDENT CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA 2015 2,500,000
01820622 CITYDENT CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA 2015 2,500,000
01853585 CITYDENT CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA 2015 2,500,000
01999079 CITYDENT CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA 2015 2,500,000
02037979 CITYDENT CLINICAS DENTALES DE COLOMBIA 2015 2,500,000
02229068 CITYFARMA DE COLOMBIA SAS 2015 28,913,515
01967940 CITYFARMA LMRA 2015 1,000,000
01544537 CITYGAS COLOMBIA S A E S P 2015 4,965,758,000
01544541 CITYGAS COLOMBIA S A ESP 2015 4,965,758,000
00983922 CITYGRAF IMPRESORES LTDA 2014 919,251,862
00906931 CITYLAND S.C.A 2015 767,073,592
01883248 CITYMARKET FLASH 2012 2,000,000
01883248 CITYMARKET FLASH 2013 2,000,000
01883248 CITYMARKET FLASH 2014 2,000,000
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01883248 CITYMARKET FLASH 2015 2,000,000
02498830 CITYMOVIL PERU SAS 2015 10,000,000
02141055 CITYNET CZ 2015 1,200,000
02376627 CITYNET DE LA 27 CAFE EXPRESS 2014 1,200,000
02376627 CITYNET DE LA 27 CAFE EXPRESS 2015 1,200,000
02509514 CITYPYME S A S 2015 224,000
02394832 CITYSEGUROS GR LTDA 2015 35,980,030
01557097 CITYTEL.COM.CO 2012 500,000
01557097 CITYTEL.COM.CO 2013 500,000
01557097 CITYTEL.COM.CO 2014 500,000
01557097 CITYTEL.COM.CO 2015 1,200,000
02459892 CITYVIVA SAS 2014 5,000,000
01071047 CIUDAD INMOBILIARIA LTDA 2015 19,484,472
01570484 CIUDAD LUNAR PRODUCCIONES LTDA 2015 136,964,731
00984721 CIUDAD OPTICA 2015 388,820,420
01635764 CIUDADELA BROASTER TABATINGA 2014 1,000,000
01635764 CIUDADELA BROASTER TABATINGA 2015 1,000,000
02515709 CIV&CON S.A.S 2014 10,000,000
00500841 CIVELECTRIC LTDA 2015 76,662,000
02368173 CIVEMAX SAS 2015 9,000,000
01719788 CIVETCHI DE COLOMBIA S A 2015 46,974,000,000
02468776 CIVETCHI DE COLOMBIA S A 2015 5,000,000
02469836 CIVETCHI DE COLOMBIA S A 2015 5,000,000
02270717 CIVETCHI DE COLOMBIA SA 2015 5,000,000
02053709 CIVETS PIEL SOBRE PIEL 2015 1,000,000
01911617 CIVICO INGENIEROS & CIA S A S 2015 381,115,602
02405648 CIVICOL DE COLOMBIA SAS 2014 2,400,000
02123954 CIVIL & ARQ S A S 2013 10,000,000
01731918 CIVIL CAS 2015 1,100,000
02307350 CIVIL CONSTRUCCIONES TORRES S A S 2015 2,000,000
02013139 CIVIL CP S A S 2015 337,037,475
02421489 CIVIL GROUP SAS 2014 50,000,000
02412390 CIVIL PROJECT DC S A S 2014 10,000,000
02275698 CIVIL WORKERS S A S 2015 2,223,353,682
01195154 CIVILARCO INGENIERIA SAS 2015 728,448,885
02452088 CIVILARQ COL SAS 2015 1,000,000
00836297 CIVILCON LIMITADA 2015 261,358,243
01976910 CIVILES E HIDRAULICOS CIVHID LTDA 2015 5,000,000




00193134 CIVILES LTDA INGENIEROS CONSULTORES Y
CONTRATISTAS O CIVILES LTDA
2015 1,019,095,000
02458412 CIVILES Y CONSTRUCCION SOL J RODRIGUEZ
P SAS
2014 10,000,000
02179494 CIVILIUM INGENIERIA SAS 2015 88,217,000
01699384 CIVILIZAR INGENIERIA LTDA 2015 14,919,810
02440828 CIVILMASTER S A S 2015 82,019,903
02469272 CIVILMONTAJES SAS 2015 1,391,802,702
02452022 CIVILNED INGENIERIA 2015 700,000
01451943 CIVILNET INGENIERIA  S A S 2015 221,642,303
01451990 CIVILNET INGENIERIA LTDA CIVILNET LTDA 2015 1,000,000
02401668 CIVILPRO INGENIERIA Y PROYECTOS SAS EN
LIQUIDACION
2014 20,000,000
02511144 CIVILREDES INGENIERIA Y CONSULTORIA
SAS
2015 1,280,000
00651246 CIVILTEC INGENIEROS LTDA 2014 2,261,779,712
01582482 CIVILTRANS INGENIERIA LTDA 2014 10,000,000
00555694 CIVILYSA LTDA CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES CIVILES Y DE SISTEMAS LTDA
2015 394,524,944
02474455 CIVIMED CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
01866357 CIVING INGENIERIA LIMITADA 2015 283,873,787
01693453 CIVING PROYECTOS E INGENIERIA SAS 2015 389,147,025
00683946 CIVIPETROL INGENIERIA & SERVICIOS S A
S
2015 1,063,550,183
01548974 CIVITEL INGENIEROS S.A.S 2015 1,888,015,242
02283090 CIVITRONIK SAS 2014 10,000,000
01099326 CIVYRED LTDA 2015 1,200,000
01484341 CIWA ELECTRONICS 2015 10,100,000
02486897 CJ COMUNICACIONES  JEFER 2015 1,000,000
02508497 CJ CONSTRUCCIONES INGENIERIA &
ARQUITECTURA S A S
2014 10,000,000
02440705 CJ KOREA EXPRESS MEXICO, SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,266,002,747
02062576 CJ PROACTIVE INTEGRAL S A S 2015 8,969,918
02315672 CJ SOLANO SAS 2015 12,763,000
02030623 CJC TECNOLOGIA Y EDUCACION SAS 2015 20,086,000
02285747 CJC3 & CIA. SAS 2015 2,324,512,925
02316323 CJCARROSTV SAS 2015 19,330,000
02523652 CJH FACHADAS & MARMOLES SAS 2014 3,000,000
00881683 CJL INGENIERIA DE SERVICIOS SAS 2015 5,000,000
02342850 CJM SOLUCIONES S A S 2014 62,144,531
02422964 CJMC INGENIERIA SAS 2015 26,014,847
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02478240 CJPC S.A.S 2015 20,000
02484673 CJRO SAS 2015 1,000,000
01992293 CJS CONTACT WORLD S A S 2014 5,250,000
02256551 CJV AVATAR 2015 700,000
02118349 CK COMPANY SAS 2015 12,355,415
02356444 CK INVERSIONES E INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
02356444 CK INVERSIONES E INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
01983618 CKI AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S A S 2015 4,500,000
02331707 CKT GLOBAL S A S 2015 477,379,000
01472290 CL ABOGADOS 2015 10,000,000
02290381 CL ABOGADOS SAS 2015 182,423,716
01943170 CL EXCHANGE COLOMBIA SAS 2015 456,678
00729135 CL INGENIERIA SAS 2015 591,346,801
01328816 CL&X  S A S 2015 18,300,000
01167606 CLA BE IMPORT EXPORT E U 2015 2,149,000
00982142 CLA DE COLOMBIA S A S 2015 7,899,249,659
02354425 CLA DIRECT SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,000,000
02362585 CLAAN SAS 2015 14,565,710
01930057 CLAB CREATIVE LABORATORY SAS 2015 503,633,807
01554574 CLAD CORREA Y CIA S A S 2011 812,899,000
01554574 CLAD CORREA Y CIA S A S 2012 819,899,000
01554574 CLAD CORREA Y CIA S A S 2013 823,122,000
01554574 CLAD CORREA Y CIA S A S 2014 1,128,783,733
01554574 CLAD CORREA Y CIA S A S 2015 1,171,514,796
02035793 CLADE COLOMBIA S A S 2015 387,267,808
01185050 CLAERPAN 2015 2,000,000
02444005 CLAFOOS 2015 1,200,000
02199775 CLAHENZ 2015 9,020,900
01949222 CLAIM WRAPPING (ENVOLVEMOS SU
EQUIPAJE)
2015 1,000,000
01949227 CLAIM WRAPPING N.1 (ENVOLVEMOS SU
EQUIPAJE)
2015 1,000,000
02236066 CLAINXA REAL STATES SAS 2015 5,000,000
02178106 CLAIRMONT  S A S 2015 787,995,800
01437159 CLAMA S EN C 2015 905,377,956
02183406 CLAN DISTOPIA SAS 2015 10,392,520
01768181 CLAN IMPRESION 2015 1,200,000
02294111 CLAN TECNOLOGICA S L SUCURSAL COLOMBIA 2015 48,010,757
02506079 CLANK GROUP S A S 2015 12,696,200
02043065 CLAP ENTERTAINMENT S A S 2015 605,541,650
02290170 CLAP SEGUROS SAS 2015 5,000,000
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00665146 CLARA ALZATE Y CIA LTDA INMOBILIARIA 2015 30,098,244
00617583 CLARA INES BENITEZ CORTES 2015 1,250,000
01788632 CLARA INES INVERSIONES S EN C 2015 2,284,015,000
02240424 CLARA INES MORA PELUQUERIA 2015 1,100,000
02127348 CLARA INES TORRES S A S 2013 1,000,000
01279680 CLARA IVONNE DISTRIBUIDORA DE PERFUMES
Y COSMETICOS
2015 22,300,000
00462365 CLARA SANCHEZ MALLARINO E HIJOS
LIMITADA
2015 51,000,000
00866467 CLARALUNA TALLER ARTISTICO LTDA 2015 108,714,698
01777153 CLARCOL SAS 2015 47,347,580
02347622 CLARDENT QUALITY 2015 5,000,000
01204721 CLAREMA & CIA LTDA 2015 377,750,290
02393605 CLARIBSON S A S 2015 1,360,000,000
02443013 CLARINETE 94 S A S 2014 12,000,000
02460643 CLARION TRADING COLOMBIA S.A.S. 2014 25,000,000
00146091 CLARIPACK S A 2014 6,476,771,042
01495476 CLARIS LIFESCIENCES COLOMBIA 2015 1,331,468,147
01495447 CLARIS LIFESCIENCES COLOMBIA LTDA 2015 1,331,468,147
00754423 CLARITAS Y CIA S C S 2015 1,808,878,000
01858427 CLARO COMUNICACIONES ELIANA 2013 1,000,000
01858427 CLARO COMUNICACIONES ELIANA 2014 1,000,000
01858427 CLARO COMUNICACIONES ELIANA 2015 1,000,000
01427098 CLARO GALVIS ANA MARCELA 2011 500,000
01427098 CLARO GALVIS ANA MARCELA 2012 500,000
01427098 CLARO GALVIS ANA MARCELA 2013 500,000
01427098 CLARO GALVIS ANA MARCELA 2014 500,000
01427098 CLARO GALVIS ANA MARCELA 2015 1,200,000
02426377 CLARO PEREZ NINI YOHANA 2015 3,080,000
02362025 CLARO PERILLA JOSE FABIAN 2015 660,000
02405238 CLARO QUE SI HAY 2015 2,300,000
02463837 CLARO SANCHEZ MARIA ALEJANDRA 2014 100,000
02491620 CLAROS CASTAÑO ROSA ELENA 2014 1,000,000
02462030 CLAROS CLAROS FABIOLA 2014 1,000,000
02266063 CLAROS GONZALEZ JORGE LUIS 2015 2,000,000
02487978 CLAROS MUÑOZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
00864576 CLAROS NUÑEZ MARIELA 2015 5,808,000
02450889 CLAROS PEÑA MANUEL ESTEBAN 2014 1,200,000
02444227 CLAROS PERDOMO LUCERO 2014 1,000,000
02364835 CLAROS RUIZ LAURA XIOMARA 2014 1,000,000
01817467 CLAROS SANCHEZ JORGE ANTONIO 2014 2,500,000
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01817467 CLAROS SANCHEZ JORGE ANTONIO 2015 2,500,000
02451534 CLAROS TORRES NICXON ALFONSO 2015 1,000,000
02480573 CLAROS TROCHES DUBERNEY 2014 1,230,000
02435377 CLAROS TRUJILLO MARISOL 2014 1,232,000
02521762 CLARTE COLOMBIA S.A.S 2015 21,000,000
02204951 CLARU PRODUCCIONES SAS 2015 87,198,275
02422039 CLAS PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA S
A S
2014 5,000,000
02173835 CLASE APARTE BELLEZA CREATIVA 2015 1
02475315 CLASE DIRIGENTE COLOMBIA S A S 2014 1,500,000
02466003 CLASE MUNDIAL SAS 2014 10,000,000
01182082 CLASI LIBROS 2015 1,000,000
01833741 CLASICAS VALENTINA 2014 1,000,000
01833741 CLASICAS VALENTINA 2015 1,280,000
02249995 CLASICO BISTROT S A S 2015 10,000,000
02257009 CLASICOS AMBIENTES DE HOGAR 2015 1,300,000
02257005 CLASICOS AMBIENTES DE HOGAR 2015 1,300,000
02383696 CLASICOS AMBIENTES DE HOGAR SANTAFE 2015 1,000,000
02245210 CLASICOS AMBIENTES DE HOGAR SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 141,450,000
01410452 CLASICOS TEJADA 2015 1,600,000
02352433 CLASICOS Y REFACCIONES VERSALLES 2014 1,100,000
02352433 CLASICOS Y REFACCIONES VERSALLES 2015 1,100,000
02499963 CLASS & CONFORT 2015 1,500,000
02400455 CLASS CENTER 2015 1,200,000
01877833 CLASS EVENTS LTDA 2015 162,797,393
01130616 CLASS GROUP LTDA 2015 4,355,443,684
01227004 CLASS GROUP LTDA 2015 1,000,000
02181408 CLASS HOT 2015 5,000,000
02415112 CLASS HOT IN EVOLUTION 2015 2,000,000
02503394 CLASS NOVA S.A.S. 2015 50,000,000
02312953 CLASS PRINT COMERCIALIZADORA SAS 2015 25,000,000
01647304 CLASS PRINT LIMITADA 2015 1,000,000
01621822 CLASS PRODUCTIONS SAS 2015 791,960,646
02399424 CLASS TRAVELERS SAS 2014 1,000,000
02365606 CLASSE TEX SAS 2015 10,000,000
00441562 CLASSIC CLUB 2015 6,869,897,000
01749425 CLASSIC TATTOO SUPPLY 2015 2,300,000
02484366 CLASSICLIFE 2015 300,000
02288376 CLASSSERVICE RENTAL CARS SAS 2014 102,000,000
01743410 CLATIS Y CIA S EN C 2015 40,966,442,681
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02342384 CLAUDIA CANTOR ODONTOLOGIA DE AVANZADA
S A S
2014 30,000,000
01685818 CLAUDIA MILENA ACOSTA C 2015 38,723,000
01293824 CLAUDIA MOGOLLON 2015 263,314,000
02460112 CLAUDIA PATRICIA BERNAL BARRERA 2014 4,000,000
02526975 CLAUDIA PATRICIA RAMOS MARTINEZ 2014 10,000,000
02212449 CLAUDIA QUINTANA SAS 2014 13,837,000
02486390 CLAUDIA S ACCESORIOS 2015 1,000,000
02508470 CLAUDIA SERRATO REPRESENTACIONES
S.A.S.
2015 1,000,000
02435686 CLAUDIA SOFIA TOLEDO TOLEDO SAS 2014 1,000,000
02052615 CLAUDIA SOTO Y CIA IPS S A S 2015 145,353,886
01880892 CLAUDIA SUAREZ DISEÑOS Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
02524203 CLAUDIA TORO M.D. S A S 2014 10,000,000
00938103 CLAUDIO ROZO SANCHEZ 2015 1,000,000
02147399 CLAVE JUDICIAL S A S 2015 20,000,000
00402844 CLAVE Y FIGURA LTDA 2015 1,354,381,177
02471271 CLAVIJO ACOSTA ELMA LUCIA 2014 500,000
01888885 CLAVIJO ACOSTA MARIA SILVERIA 2015 1,050,000
02439360 CLAVIJO ACUÑA AURA MARCELA DEL PILAR 2014 500,000
02396309 CLAVIJO ALAMEDA JOSE ISAAC 2014 6,000,000
02298741 CLAVIJO ANGEL SANDRA 2014 1,800,000
02443504 CLAVIJO ARCHILA NUBIA YULIED 2014 100,000
02397533 CLAVIJO ARCOS LUZ YADIRA 2014 1,200,000
00974570 CLAVIJO BALLESTEROS WILLIAM 2015 4,000,000
02494466 CLAVIJO BARBOSA LENIN 2014 2,500,000
01454958 CLAVIJO BARBOSA LUIS ALBEIRO 2015 2,200,000
00976252 CLAVIJO BENAVIDES HENRY 2012 100,000
00976252 CLAVIJO BENAVIDES HENRY 2013 100,000
00976252 CLAVIJO BENAVIDES HENRY 2014 100,000
00976252 CLAVIJO BENAVIDES HENRY 2015 100,000
02503354 CLAVIJO BENAVIDES PEDRO DANILO 2014 1,200,000
02427003 CLAVIJO BUSTOS DAHYAN ANDREA 2014 10,000,000
00711583 CLAVIJO CABRERA FABIOLA 2015 900,000
02402711 CLAVIJO CALLEGAS JOSE ALIRIO 2014 900,000
02438379 CLAVIJO CASTAÑEDA NIDIA MAYERLI 2014 200,000
02455347 CLAVIJO CASTAÑEDA YENNI MARCELA 2014 500,000
01355576 CLAVIJO CLAVIJO FLOR MARIA 2015 500,000
02513100 CLAVIJO DIAZ JOSE VICENTE 2014 2,000,000
02075665 CLAVIJO DIAZ MARTHA LILIAM 2014 24,323,000
02075665 CLAVIJO DIAZ MARTHA LILIAM 2015 24,881,000
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01960982 CLAVIJO DIAZ PEDRO ARMENJO 2015 1,000,000
00923812 CLAVIJO DIAZ YANETH CRISTINA 2014 236,985,987
00923812 CLAVIJO DIAZ YANETH CRISTINA 2015 254,884,607
01905406 CLAVIJO FLOREZ EDGAR GERMAN 2010 500,000
01905406 CLAVIJO FLOREZ EDGAR GERMAN 2011 500,000
01905406 CLAVIJO FLOREZ EDGAR GERMAN 2012 500,000
01905406 CLAVIJO FLOREZ EDGAR GERMAN 2013 500,000
01905406 CLAVIJO FLOREZ EDGAR GERMAN 2014 500,000
01905406 CLAVIJO FLOREZ EDGAR GERMAN 2015 500,000
01514437 CLAVIJO FORERO FLOR EUGENIA 2015 1,146,980,000
01514435 CLAVIJO FORERO RAIMUNDO 2015 1,030,337,000
02501458 CLAVIJO GALINDO SANDRA MILENA 2015 1,285,000
02450702 CLAVIJO GALVIS AURA JUDITH 2015 1,200,000
02449362 CLAVIJO GONZALEZ HERICA BIBIANA 2014 1,232,000
02400777 CLAVIJO GONZALO 2014 5,000,000
02202052 CLAVIJO GONZALO 2015 15,000,000
02493435 CLAVIJO GUERRERO HUMBERTO 2014 500,000
00798264 CLAVIJO GUERRERO OLGA STELLA 2015 2,000,000
02041246 CLAVIJO HERNANDEZ EVELIO HENRY 2015 10,309,600
01211585 CLAVIJO HERNANDEZ HECTOR MANUEL 2015 1,000,000
01876967 CLAVIJO HERNANDEZ MARIA DOLORES 2012 500,000
01876967 CLAVIJO HERNANDEZ MARIA DOLORES 2013 500,000
01876967 CLAVIJO HERNANDEZ MARIA DOLORES 2014 500,000
01876967 CLAVIJO HERNANDEZ MARIA DOLORES 2015 500,000
02426637 CLAVIJO HERRERA MARLENY ELENA 2014 1,200,000
02452162 CLAVIJO JACINTA 2015 100,000
02145734 CLAVIJO JORGE 2015 5,000,000
01393400 CLAVIJO LAMUS LUZ ERIKA 2014 1,000,000
01393400 CLAVIJO LAMUS LUZ ERIKA 2015 1,250,000
02457258 CLAVIJO LEAÑO GIOVANA ISABEL 2014 1,232,000
01319931 CLAVIJO LEON JAVIER 2015 1,000,000
02436394 CLAVIJO LOPEZ FABIO NELSON 2014 1,200,000
02423383 CLAVIJO LOPEZ LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
02342887 CLAVIJO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02342887 CLAVIJO LUZ MARINA 2015 1,200,000
01489077 CLAVIJO MARIA ANA LUCIA 2015 1,000,000
02451349 CLAVIJO MARILUZ 2014 1,200,000
02426791 CLAVIJO MARTINEZ CARMEN ROSA 2015 1,200,000
02472937 CLAVIJO MEDINA JOSE ROMAN 2014 1,200,000
02497009 CLAVIJO MENESES ENRIQUE 2014 1,000,000
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02402863 CLAVIJO MESA GEORGINA 2015 800,000
02450454 CLAVIJO MOSQUERA JOHN RICARDO 2014 10,000,000
01101451 CLAVIJO MOYA FRANCISCO MARTIN 2015 15,500,000
02403792 CLAVIJO NAVARRO RODRIGO 2014 1,000,000
02299839 CLAVIJO ORTIZ YAKELINNE 2015 1,000,000
02492881 CLAVIJO OSORIO ROMAN RODOLFO 2014 600,000
02230050 CLAVIJO PACHON JAVIER ALEJANDRO 2015 1,000,000
01095603 CLAVIJO PALACIOS QUERUBIN 2015 1,500,000
01380282 CLAVIJO PAPAGAYO JOHN LEANDRO 2013 7,900,000
01380282 CLAVIJO PAPAGAYO JOHN LEANDRO 2014 7,900,000
01380282 CLAVIJO PAPAGAYO JOHN LEANDRO 2015 9,000,000
00953452 CLAVIJO PEÑA LEON RAMIRO 2015 1,000,000
01576352 CLAVIJO PEÑA NEYLA CECILIA 2009 500,000
01576352 CLAVIJO PEÑA NEYLA CECILIA 2010 500,000
01576352 CLAVIJO PEÑA NEYLA CECILIA 2011 500,000
01576352 CLAVIJO PEÑA NEYLA CECILIA 2012 500,000
01576352 CLAVIJO PEÑA NEYLA CECILIA 2013 500,000
01576352 CLAVIJO PEÑA NEYLA CECILIA 2014 500,000
01576352 CLAVIJO PEÑA NEYLA CECILIA 2015 1,200,000
01413093 CLAVIJO PEREZ ARQUIMEDES 2015 900,000
02440353 CLAVIJO PEREZ JAIDAR ANDRES 2014 1,000,000
00621580 CLAVIJO PEREZ LUIS NORBERTO 2015 9,800,000
02473378 CLAVIJO PULIDO DEYANIRA 2015 1,288,700
01974494 CLAVIJO PULIDO OSCAR MANUEL 2015 3,000,000
02482998 CLAVIJO QUEVEDO MARIA EMMA 2014 1,000,000
02512978 CLAVIJO RAMIREZ CAROLINA 2014 1,000,000
02435578 CLAVIJO RAMIREZ MARLENY 2014 100,000
02096420 CLAVIJO RAMOS SANDRA ESPERANZA 2012 600,000
02096420 CLAVIJO RAMOS SANDRA ESPERANZA 2013 600,000
02096420 CLAVIJO RAMOS SANDRA ESPERANZA 2014 600,000
02096420 CLAVIJO RAMOS SANDRA ESPERANZA 2015 600,000
01592870 CLAVIJO REINALDO 2013 4,000,000
01592870 CLAVIJO REINALDO 2014 4,000,000
01592870 CLAVIJO REINALDO 2015 4,000,000
01930952 CLAVIJO REYES GLORIA MERY 2015 1,600,000
02501456 CLAVIJO REYES MARIBEL 2014 1,200,000
02496341 CLAVIJO RIVEROS GILDARDO 2014 1,000,000
02384641 CLAVIJO RODRIGUEZ DANNY DOUGLAS 2015 500,000
02508973 CLAVIJO RODRIGUEZ JUAN DAVID 2014 1,000,000
02320755 CLAVIJO RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 2015 1,250,000
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00721936 CLAVIJO ROMERO LUIS ARMANDO 2015 1,000,000
02405699 CLAVIJO ROMERO MARIA IDALI 2014 1,000,000
02388249 CLAVIJO RONDON YANETH 2014 10,000,000
01463455 CLAVIJO RUBIANO JORGE ENRIQUE 2015 500,000
02498844 CLAVIJO SANCHEZ YULI PAOLA 2014 2,000,000
02477430 CLAVIJO SOSA MIREYA IRLANDA 2014 10,000,000
02417496 CLAVIJO SUAREZ BRYAN STEVEN 2014 1,232,000
02400789 CLAVIJO TALERO GONZALO 2014 5,000,000
01836849 CLAVIJO TORRES GUSTAVO 2012 1,000,000
01836849 CLAVIJO TORRES GUSTAVO 2013 1,000,000
01836849 CLAVIJO TORRES GUSTAVO 2014 1,000,000
01836849 CLAVIJO TORRES GUSTAVO 2015 1,000,000
02474175 CLAVIJO URREGO CARMEN LIGIA 2014 1,000,000
02453488 CLAVIJO VACA LUZ MARY 2014 1,000,000
01816474 CLAVIJO VALBUENA JAVIER AUGUSTO 2015 2,400,000
01592728 CLAVIJO VANEGAS LUIS ALFONSO 2015 22,500,000
02511185 CLAVIJO VELASCO LEYDI JOHANNEE 2015 3,000,000
02058979 CLAVIJO VELASQUEZ JESUS ORLANDO 2015 5,000,000
02280899 CLAVIJO VILLANUEVA RAMIRO 2014 1,232,000
01856498 CLAVIJO VINASCO NURY DUBIELA 2011 500,000
01856498 CLAVIJO VINASCO NURY DUBIELA 2012 500,000
01856498 CLAVIJO VINASCO NURY DUBIELA 2013 500,000
01856498 CLAVIJO VINASCO NURY DUBIELA 2014 800,000
01856498 CLAVIJO VINASCO NURY DUBIELA 2015 1,200,000
01644002 CLAVIJO VITOLA MARTHA CECILIA 2013 1,000,000
01644002 CLAVIJO VITOLA MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01644002 CLAVIJO VITOLA MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01095760 CLAVIJO ZAMBRANO MARCO ANTONIO 2015 10,000,000
02352593 CLAY VESSEL S A S 2015 21,197,000
00988953 CLC CARGO SAS 2015 674,124,188
01915263 CLC CLINIC LASER CENTER S.A.S EN
LIQUIDACION
2014 183,564,000
02178083 CLC COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE
CAPACITACION S A S
2015 86,791,677
02467190 CLEAN & COMFORT 2015 990,000
01649384 CLEAN & SERVICE DE COLOMBIA LTDA 2015 233,277,390
02369607 CLEAN & SERVICE GENERAL S A S 2015 10,000,000
02350382 CLEAN BLUE 2014 500,000
02350382 CLEAN BLUE 2015 500,000
02493090 CLEAN BUILDING SAS 2015 4,000,000
01524181 CLEAN DE COLOMBIA LIMITADA 2014 1,150,000
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01524181 CLEAN DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,205,000
01673283 CLEAN DEPOT S A 2015 2,000,000
01673475 CLEAN DEPOT S A 2015 2,000,000
01673808 CLEAN DEPOT S A 2015 2,000,000
01673384 CLEAN DEPOT S A ESP 2015 2,000,000
01593542 CLEAN ESPECIAL SERVICES LTDA 2015 480,000,000
02418229 CLEAN EXPRESS JD 2015 1,000
01703053 CLEAN FREE SERVICE S.A.S 2015 776,080,434
02094614 CLEAN FUEL SERVICE SAS 2014 131,156,595
02525430 CLEAN FULL SAS 2014 1,200,000
02317710 CLEAN GROUP LTDA 2014 5,000,000
02317710 CLEAN GROUP LTDA 2015 5,000,000
02003120 CLEAN HERBS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 278,302,299
02462725 CLEAN IT 2015 1,000,000
02108568 CLEAN PLACE SAS 2015 1,272,754,078
02108569 CLEAN PLACE SAS 2015 1,272,754,078
00801073 CLEAN ROOM SERVICES LIMITADA 2015 455,234,000
01559485 CLEAN SERVICE R & R LTDA 2015 109,173,765
02228633 CLEAN SERVICES SAS 2015 24,850,000
01024406 CLEAN SHESTER DE COLOMBIA LTDA 2015 2,967,664,354
01331836 CLEAN SPACES LTDA 2015 839,261,114
02176194 CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS S A S 2015 560,000,000
02448616 CLEAN STEPS SAS 2015 500,000
02526998 CLEAN TECHNOLOGY S A S 2014 1,000,000
01161591 CLEAN UP LTDA EMPRESA DE MANTENIMIENTO
Y ASEO
2015 2,000,000
01990339 CLEAN YOUR CLOSET S A S 2012 2,000,000
01990339 CLEAN YOUR CLOSET S A S 2013 2,000,000
01990339 CLEAN YOUR CLOSET S A S 2014 2,000,000
01990339 CLEAN YOUR CLOSET S A S 2015 2,000,000
02467290 CLEAN ZONE S A S 2014 50,000,000
02528151 CLEANAPP S A S 2015 10,000,000
01380665 CLEANENERGY RESOURCES S.A. 2015 9,576,453,156
02285579 CLEANING & GROOMING 2015 1,200,000
02209819 CLEANING HOUSEKEEPING COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02354591 CLEANING PC S.A.S. 2014 1,200,000
02434198 CLEANPEX SAS 2014 600,000
01646912 CLEANS SUMINISTROS 2014 12,857,000
01646912 CLEANS SUMINISTROS 2015 15,500,000
01607883 CLEANTEK S.A.S. 2014 110,164,324
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01607883 CLEANTEK S.A.S. 2015 107,699,788
02528137 CLEAR ENERGY SAS 2014 100,000,000
01869610 CLEAR IMPRESOS 2015 10,950,000
01447060 CLEAR PELUQUERIA 2015 268,904,000
01789443 CLEAR PELUQUERIA 2015 18,904,000
02487336 CLEAR TRANSLATIONS SAS 2015 5,000,000
02462391 CLEMANSER SAS 2014 150,000,000
00267323 CLEMENCIA HERNANDEZ Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2014 27,704,147
00267323 CLEMENCIA HERNANDEZ Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 36,973,620
00288067 CLEMENT LTDA 2015 1,248,569,857
02355065 CLEPSIDRA S A S 2015 20,000,000
02067850 CLETA S A S 2015 1,221,545,000
02006067 CLEVER COSMETICS S A S 2015 1,734,265,513
02421007 CLEVES CALDERON DIANA PATRICIA 2014 4,000,000
02348216 CLEVES CAMARGO JUAN CAMILO 2015 1,000,000
02414027 CLEVES JEREZ CLAUDIA MARLEN 2014 1,200,000
02504778 CLEVES LUNA MANUELA 2014 3,000,000
00612334 CLEVES PENAGOS NOHORA 2015 800,000
02518851 CLEVEZ RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 1,100,000
02120956 CLEYCAR S A S 2015 96,901,426
01383519 CLEYMAR COLOMBIA COTTON LIMITADA CON
SIGLA CLEYMAR LIMITADA
2015 148,296,000
02200249 CLF COACH LEGAL & FINANCIAL S A S 2015 15,792,645
02389511 CLI ASESORES INMOBILIARIOS S A S 2015 3,869,341
02451763 CLICK & DONE SOLUTTIONS S A S 2015 1,000,000
02514027 CLICK + TV S A S 2014 500,000
02344186 CLICK BANK ELECTRO ELEMENTOS SAS 2014 3,000,000
02404720 CLICK CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2015 5,024,324
01808246 CLICK DISEÑOS PUBLICIDAD SAS 2015 10,000,000
02505481 CLICK FOR CLICK PUBLICIDAD S.A.S 2015 21,914,318
02447886 CLICK IT GROUP SAS 2014 5,000,000
02188564 CLICK MAIL SAS 2014 641,645,581
01579352 CLICK PLUS LTDA 2015 16,000,000
02448644 CLICK SERVICES S A S 2014 10,000,000
01954793 CLICK TECHNOLOGY 2015 1,250,000
02407762 CLICK TRAINING SAS 2015 1,000,000
01393109 CLICKARTT 2012 1,000,000
01393109 CLICKARTT 2013 1,000,000
01393109 CLICKARTT 2014 1,000,000
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01393109 CLICKARTT 2015 1,000,000
02521861 CLICKIT .COM 2015 10,000,000
02468362 CLICKON STORE S A S 2014 5,000,000
02188985 CLICKS SAS 2015 14,884,227
02429218 CLICMAS FABRICA DE CONTENIDOS SAS 2014 5,000,000
01462199 CLICTOMANIA SAS 2015 20,642,457
00130647 CLIENSA LTDA 2015 380,249,102
02285251 CLIENTES ONLINE SAS EN LIQUIDACION 2014 23,760,594
02386300 CLIKO S A S 2015 98,725,941
01956562 CLIMA CONFORT SAS 2015 485,859,641
02493552 CLIMA PARTS S A S 2014 320,000,000
01444916 CLIMACO LOPEZ LTDA 2015 50,000,000
02094278 CLIMAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA SAS 2015 327,208,747
02490713 CLINGER ILES AMALIA NALIDA BERGELIA 2014 500,000
02430352 CLINICA ADAMANTI 2015 18,126,504
02477990 CLINICA ALEJANDRA S A S 2015 95,000,000
02493783 CLINICA ALTAMIRA S.A.S 2015 10,000,000
01335877 CLINICA ANTIGUO COUNTRY SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 943,148,000
00014833 CLINICA BOGOTA S.A. 2015 32,186,870,143
02032600 CLINICA CARDIO 100 S A S 2015 9,826,371,031
01903548 CLINICA CEDIMEC SAS 2015 1,022,855,452
02042674 CLINICA COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA
S A S
2015 296,450,049
02042675 CLINICA COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA
S A S  N. 1
2015 10,000,000
02043072 CLINICA COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA
SEDE RESTREPO
2015 10,000,000
02422159 CLINICA COLOMBIANA DE ORTODONCIA YABA
SEDE ZIPAQUIRA
2015 10,000,000
02528047 CLINICA CUERPO NATURAL INTEGRAL SAS 2015 10,000,000
01811339 CLINICA DA VINCI S A S 2015 461,564,340
02208386 CLINICA DE ANDROLOGIA Y SEXOLOGIA 2015 1
02185168 CLINICA DE ARTROSIS Y OSTEOPOROSIS SAS 2015 10,000,000
00665550 CLINICA DE CALZADO RAPIDO RAPIDO 2011 100,000
00665550 CLINICA DE CALZADO RAPIDO RAPIDO 2012 100,000
00665550 CLINICA DE CALZADO RAPIDO RAPIDO 2013 100,000
00665550 CLINICA DE CALZADO RAPIDO RAPIDO 2014 100,000
00665550 CLINICA DE CALZADO RAPIDO RAPIDO 2015 100,000
02033948 CLINICA DE CELULARES COM 2015 5,000,000
02496927 CLINICA DE DOLOR Y PALIACION S.A.S 2014 4,000,000
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02148108 CLINICA DE ESPECIALISTAS GANASALUD SAS 2014 12,696,160
02458605 CLINICA DE ESTETICA DENTAL PROMODENTS 2015 1
01661672 CLINICA DE ESTETICA ORAL Y ORTODONCIA
ORTOESTETICA
2012 19,500,000
01661672 CLINICA DE ESTETICA ORAL Y ORTODONCIA
ORTOESTETICA
2013 17,100,000
01661672 CLINICA DE ESTETICA ORAL Y ORTODONCIA
ORTOESTETICA
2014 15,100,000
01661672 CLINICA DE ESTETICA ORAL Y ORTODONCIA
ORTOESTETICA
2015 10,100,000
01873238 CLINICA DE ESTETICA ORAL Y ORTODONCIA
ORTOESTETICA EU.
2012 19,500,000
01873238 CLINICA DE ESTETICA ORAL Y ORTODONCIA
ORTOESTETICA EU.
2013 17,100,000
01873238 CLINICA DE ESTETICA ORAL Y ORTODONCIA
ORTOESTETICA EU.
2014 15,100,000
01873238 CLINICA DE ESTETICA ORAL Y ORTODONCIA
ORTOESTETICA EU.
2015 10,100,000
00635668 CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA Y
ENDOSCOPIA LTDA
2014 291,379,000
00635668 CLINICA DE GASTROENTEROLOGIA Y
ENDOSCOPIA LTDA
2015 278,227,000
00647489 CLINICA DE IMPLANTES FRANCY 2015 1,000
02160641 CLINICA DE LA OBECIDAD 2015 5,045,000
02039598 CLINICA DE ODONTOLOGIA BIOESTETICA
ROTH WILLIAMS COLOMBIA S A S
2015 11,250,000
02039600 CLINICA DE ODONTOLOGIA BIOESTETICA
ROTH WILLIAMS COLOMBIA S A S
2015 7,500,000
02136453 CLINICA DE REHABILITACION INTEGRAL
HOWARD GARDNER S A S
2014 170,051,866
02424855 CLINICA DE RESTAURACION BIOLOGICA SAS 2014 1,000,000
00147534 CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA 2015 869,099,000
00147533 CLINICA DE TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
LIMITADA
2015 869,099,000
01959413 CLINICA DEL EXOSTO 2015 1,100,000
02413959 CLINICA DEL GOLPE Y EMBELLECIMIENTO
AUTOMOTRIZ SAS
2014 30,000,000
02229072 CLINICA DEL PIE Y SPA S A S 2015 371,415,065
02362675 CLINICA DEL PIE Y SPA S. A. S. 2015 200,000,000
02476564 CLINICA DEL QUERATOCONO VIVA S.A.S. 2014 10,000,000
01310773 CLINICA DEL RADIO Y TELEVISION 2012 1,000,000
01310773 CLINICA DEL RADIO Y TELEVISION 2013 1,000,000
01310773 CLINICA DEL RADIO Y TELEVISION 2014 1,200,000
01310773 CLINICA DEL RADIO Y TELEVISION 2015 10,000,000
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01256341 CLINICA DEL SENO IPS LTDA 2015 1,360,000,000
02509680 CLINICA DEL VESTIDO HECTOR VARGAS 2015 1,000,000
01461291 CLINICA DENTAL MILLENIUM S A 2015 2,416,078,186
02076619 CLINICA DENTAL MILLENIUM S A 2015 314,090,164
02063109 CLINICA DENTAL MILLENIUM S A SEDE EL
BOSQUE
2015 845,627,365
01592524 CLINICA DENTAL MILLENIUM SUBA 2015 845,627,365
01706210 CLINICA DENTI ORAL GALAN 2011 500,000
01706210 CLINICA DENTI ORAL GALAN 2012 500,000
01706210 CLINICA DENTI ORAL GALAN 2013 500,000
01706210 CLINICA DENTI ORAL GALAN 2014 500,000
01706210 CLINICA DENTI ORAL GALAN 2015 1,200,000
02244707 CLINICA DHARA 2015 816,710,576
00827774 CLINICA DOVER S.A.S 2015 1,708,043,937
02109230 CLINICA EL MONTE DE LOS OLIVOS S A S 2015 10,000,000
02082505 CLINICA ESTETICA HOLISTICA S A S EN
LIQUIDACION
2013 905,067,721
01583150 CLINICA FERNANDO VANEGAS CANO LTDA 2015 395,645,942
01744763 CLINICA GALVEZ CEDE PRINCIPAL 2015 10,000,000
02473401 CLINICA GASTRODIGESTIVA S A S 2015 6,000,000
01521366 CLINICA HIDRAULICA  SAS 2015 616,413,285
01521377 CLINICA HIDRAULICA LTDA 2015 616,413,285
02103057 CLINICA INTEGRAL INTERNACIONAL SAS 2014 3,250,000
00406884 CLINICA INTEGRAL ODONTOLOGICA DE BOSA 2015 1,500,000
02212267 CLINICA JUAN ANGEL DE AMOR DR NESTOR
MEJIA ZAMORA S A S
2014 111,887,000
02212267 CLINICA JUAN ANGEL DE AMOR DR NESTOR
MEJIA ZAMORA S A S
2015 105,671,000
01235463 CLINICA JUAN N CORPAS LTDA 2015 50,857,136,041
00307994 CLINICA LA SABANA S.A. 2015 15,353,826,278
02338241 CLINICA LA SABANA S.A. 2015 1
02209198 CLINICA LASER DE PIEL 120 2015 3,233,089,028
01036864 CLINICA LASER DE PIEL S A 2015 3,233,089,028
01704562 CLINICA LASER DE PIEL S A 2015 3,233,089,028
02340161 CLINICA LOS NOGALES NEUMO NOGAL 2015 1,915,000
01187925 CLINICA LOYOLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,254,141,595
02298178 CLINICA MARIANA S A S 2015 147,604,943
01176748 CLINICA MICHEL BELTRAN 2013 5,700,000
01176748 CLINICA MICHEL BELTRAN 2014 5,700,000
01176748 CLINICA MICHEL BELTRAN 2015 5,700,000
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N0818846 CLINICA MICHEL BELTRAN LTDA 2013 11,500,000
N0818846 CLINICA MICHEL BELTRAN LTDA 2014 11,320,000
N0818846 CLINICA MICHEL BELTRAN LTDA 2015 11,475,000
01866031 CLINICA NEUROLOGICA 2015 1,000
01866026 CLINICA NEUROLOGICA S A S 2015 623,696,747
01556572 CLINICA NEUROREHABILITAR 2015 12,000,000
01841834 CLINICA NEUROREHABILITAR LTDA 2015 4,119,572,826
02405679 CLINICA OCUPACIONAL DE LOS ANDES IPS
SAS
2014 500,000
02268920 CLINICA OCUPACIONAL INTEGRAL DE LA
SALUD I.P.S S A S
2015 56,447,675
02163608 CLINICA ODONTO AMIGA 2015 24,000,000
02123015 CLINICA ODONTO LIFE S A S 2015 30,000,000
01979418 CLINICA ODONTOLOGICA ASSIST DENT 2015 5,000,000
02339148 CLINICA ODONTOLOGICA BOGOTA S A S 2015 1,200,000
02433833 CLINICA ODONTOLOGICA COTA SAS 2015 39,530,641
01531224 CLINICA ODONTOLOGICA DE ESPECIALISTAS
ODONTOCLASS LTDA
2014 80,972,000
01636259 CLINICA ODONTOLOGICA DE LA SABANA 2015 10,000,000
01090506 CLINICA ODONTOLOGICA DEL OCCIDENTE
IPS SAS
2015 160,611,053
02172471 CLINICA ODONTOLOGICA DENT WHITE 2015 2,000,000
01073739 CLINICA ODONTOLOGICA DENTACLINIC LTDA 2015 700,000
02233655 CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA
ORTODENT I.P.S S.A.S
2015 70,000,000
02452560 CLINICA ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA
PLUSS DENT
2015 1,200,000
01128650 CLINICA ODONTOLOGICA GUZMAN CAMACHO 2012 500,000
01128650 CLINICA ODONTOLOGICA GUZMAN CAMACHO 2013 500,000
01128650 CLINICA ODONTOLOGICA GUZMAN CAMACHO 2014 500,000
01128650 CLINICA ODONTOLOGICA GUZMAN CAMACHO 2015 1,280,000
01522424 CLINICA ODONTOLOGICA GUZMAN PEÑALOZA 2012 500,000
01522424 CLINICA ODONTOLOGICA GUZMAN PEÑALOZA 2013 500,000
01522424 CLINICA ODONTOLOGICA GUZMAN PEÑALOZA 2014 500,000
01522424 CLINICA ODONTOLOGICA GUZMAN PEÑALOZA 2015 1,280,000
02254892 CLINICA ODONTOLOGICA HAPPY SMILE 2015 1,000,000
01991493 CLINICA ODONTOLOGICA HAPPY SMILE LTDA 2015 10,000,000
02480298 CLINICA ODONTOLOGICA INNOVADENT 2015 8,000,000
01085163 CLINICA ODONTOLOGICA KENNEDY GRIMALDO 2015 3,048,150
00992648 CLINICA ODONTOLOGICA MADRE TERESA 2015 2,000,000
01671324 CLINICA ODONTOLOGICA MALOKA 2015 3,800,000
02264096 CLINICA ODONTOLOGICA MALOKA SUBA 2013 5,000,000
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02264096 CLINICA ODONTOLOGICA MALOKA SUBA 2014 5,000,000
02264096 CLINICA ODONTOLOGICA MALOKA SUBA 2015 5,000,000
01802132 CLINICA ODONTOLOGICA MAXI ORAL 2015 600,000
02427772 CLINICA ODONTOLOGICA MV DENT SAS 2015 5,000,000
02187604 CLINICA ODONTOLOGICA ODONTOMED SB S A
S
2014 5,000,000
02187604 CLINICA ODONTOLOGICA ODONTOMED SB S A
S
2015 4,000,000
02305449 CLINICA ODONTOLOGICA ORALCLASS 2014 7,000,000
02305449 CLINICA ODONTOLOGICA ORALCLASS 2015 7,000,000
00183493 CLINICA ODONTOLOGICA PARA EL NINO
LIMITADA C.O.N. LTDA
2015 432,902,405
00538532 CLINICA ODONTOLOGICA PROTECCION ORAL
SAS
2015 339,239,000
01751353 CLINICA ODONTOLOGICA S E A
CONSTRUCTORES DE SONRISAS LTDA
2015 77,220,330
02422506 CLINICA ODONTOLOGICA SALUD DENTAL SAS 2014 10,000,000
01753969 CLINICA ODONTOLOGICA SEA CONSTRUCTORES
DE SONRISA LTDA
2015 15,000,000
01791202 CLINICA ODONTOLOGICA SONRISA LATINA
LTDA
2015 22,180,966
02222314 CLINICA ODONTOLOGICA SONRISA PLENA 2015 1,850,000
02247926 CLINICA ODONTOLOGICA SONRISA PLENA
VILLA ALSACIA
2015 1,850,000
00460884 CLINICA ODONTOLOGICA SURAMERICANA LTDA 2015 14,000,000
02529404 CLINICA ORAL A1 2015 87,602,000
01733177 CLINICA ORAL DENT LTDA 2015 118,358,000
02346442 CLINICA ORALXPRESS 2015 1,280,000
00325628 CLINICA PROTECTORA DE ANIMALES 2014 1,000,000
00686851 CLINICA PROTECTORA DE ANIMALES 2014 1,000,000
01409758 CLINICA PROTECTORA DE ANIMALES 2014 1,000,000
00325628 CLINICA PROTECTORA DE ANIMALES 2015 1,000,000
00686851 CLINICA PROTECTORA DE ANIMALES 2015 1,000,000
01409758 CLINICA PROTECTORA DE ANIMALES 2015 1,000,000
00641739 CLINICA RETORNAR 2015 856,247,000
00491074 CLINICA RETORNAR  S A S 2015 856,247,000
00783269 CLINICA SALUD Y ESTETICA S.A.S 2015 320,316,810
02317518 CLINICA SAN FRANCISCO DE ASIS S A S 2015 16,603,573,775
00383469 CLINICA SANTA CATALINA S A S 2015 123,690,000
02279422 CLINICA SANTA MARGARITA S A S 2014 535,939,636
02279422 CLINICA SANTA MARGARITA S A S 2015 535,939,636
02283379 CLINICA SANTA MARIA DE GUAMAL SAS 2015 369,334,912
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00021617 CLINICA SANTO TOMAS S.A. 2014 7,709,843,096
01097172 CLINICA VASCULAR DE BOGOTA 2015 637,806,381
00556382 CLINICA VASCULAR DE BOGOTA S.A.S 2015 637,806,381
02147563 CLINICA VASCULAR DE BOGOTA SEDE NORTE 2015 637,806,381
00623552 CLINICA VASCULAR NAVARRA LTDA PERO
SERA RECONOCIDA PARA EFECTOSLEGALES Y
PRACTICOS COMO CLINICA NAVARRA
2015 22,177,582,000
01993434 CLINICA VETERIANARIA ARISTOCANES 2015 1,000,000
02440413 CLINICA VETERINARIA ALFORT ANIMAL CARE
SAS
2015 20,000,000
02379213 CLINICA VETERINARIA ANIMAL VET BOGOTA 2015 2,000,000
02496924 CLINICA VETERINARIA ANIMATOS S.A.S 2014 3,000,000
02283666 CLINICA VETERINARIA BERKANA CENTRO DE
ESPECIALISTAS
2015 500,000
01191785 CLINICA VETERINARIA BOGOTA PET COMPANY 2012 1,000,000
01191785 CLINICA VETERINARIA BOGOTA PET COMPANY 2013 1,000,000
01191785 CLINICA VETERINARIA BOGOTA PET COMPANY 2014 1,000,000
01191785 CLINICA VETERINARIA BOGOTA PET COMPANY 2015 1,000,000
00568274 CLINICA VETERINARIA DEL SUR CLINISUR 2015 20,000,000
01054249 CLINICA VETERINARIA DOCTOR CAMILO
PINZON
2015 50,000,000
02432415 CLINICA VETERINARIA DOGTOR HOUSE 2015 2,000,000
00032582 CLINICA VETERINARIA DOVER 2015 1,565,636,395
00304028 CLINICA VETERINARIA DR. ALVARO
CHAPARRO VALDERRAMA
2015 5,000,000
02440869 CLINICA VETERINARIA DR. OSORIO S.A.S. 2015 28,515,518
01360216 CLINICA VETERINARIA EL CLUB DE LAS
MASCOTAS
2014 1,133,000
01360216 CLINICA VETERINARIA EL CLUB DE LAS
MASCOTAS
2015 1,133,000
02503232 CLINICA VETERINARIA EL CLUB DE LAS
MASCOTAS SAS
2015 32,000,000
02128151 CLINICA VETERINARIA ENVALLE S A S 2015 517,061,794
02339812 CLINICA VETERINARIA GUACAMAYAS 2015 1,000,000
02403525 CLINICA VETERINARIA GUAU DOG STORE 2015 1,000,000
01610356 CLINICA VETERINARIA HAPPY PET'S XD 2015 10,000,000
02299768 CLINICA VETERINARIA LA PAJARERA SAS 2015 546,217,000
01640835 CLINICA VETERINARIA MASCOTAS & MAS
COSAS
2015 5,000,000
02179963 CLINICA VETERINARIA MEDICAL PETS 2015 1,000,000
02511160 CLINICA VETERINARIA PINK DOG 2015 5,000,000
02133429 CLINICA VETERINARIA RAZA 2015 50,000,000
02447018 CLINICA VETERINARIA RAZA 2015 50,000,000
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02447943 CLINICA VETERINARIA RUFFO 2015 1,000,000
02007875 CLINICA VETERINARIA SAFARI 2015 1,000,000
01896961 CLINICA VETERINARIA SALUD ANIMAL 2015 1,200,000
02281796 CLINICA VETERINARIA SANTA ISABEL S A S 2015 15,000,000
01134771 CLINICA VETERINARIA VETIVET 2015 1,900,000
00898416 CLINICA VETERINARIA VETMON 2015 3,500,000
02520586 CLINICA VETERINARIA VIP S A S 2014 25,000,000
02366132 CLINICA VETERINARIA VISION DE COLOMBIA
SAS.
2014 100,000,000
02496314 CLINICA VETERINARIA ZONA DE MASCOTAS
SAS
2015 10,000,000
00970018 CLINICAL LABORATORY TECHNOLOGY LTDA 2015 5,325,014,036
02442677 CLINICAL SHOP S A S 2014 10,000,000
02453788 CLINICAS COLOMBIA SHALOM 2015 1,280,000
01823353 CLINICAS ESPECIALIZADAS ORAL CENTER 2015 1,900,000
02012531 CLINICAS MEDIADORAS EN SALUD LTDA 2015 3,000,000
01541554 CLINICAS ODONTOLOGICAS ARTE Y SALUD
ORAL
2015 1,000,000
01031795 CLINICAS ODONTOLOGICAS ARTE Y SALUD
ORAL
2015 1,000,000
01894327 CLINICAS ODONTOLOGICAS ARTE Y SALUD
ORAL E.U.
2015 1,000,000
01836649 CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTY SONRISAS
LTDA
2015 32,489,955
01251640 CLINICAS ODONTOLOGICAS LOS ALPES 2015 6,000,000
01695581 CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOLIFE S 2014 1,000,000
02281892 CLINICAS ODONTOLOGICAS ORAL CENTRY 2015 2,500,000
01738095 CLINICAS ODONTOLOGICAS ORAL CENTRY 2015 2,500,000
01853586 CLINICAS ODONTOLOGICAS ORAL CENTRY 2015 2,500,000
02119481 CLINICAS ODONTOLOGICAS ORAL CENTRY 2015 2,500,000
01375842 CLINICAS ODONTOLOGICAS ORAL PLUS D M C 2015 1,000,000
02459095 CLINICAS ODONTOLOGICAS ORAL SMILE I P
S S A S
2014 10,000,000
01756979 CLINICAS ODONTOLOGICAS SAN MIGUEL LTDA 2015 8,665,933
02503920 CLINICAS ODONTOLOGICAS SAN MIGUEL SEDE
NORTE
2015 500,000
02509637 CLINICAS ODONTOLOGICAS SHEKINAH SAS 2015 29,754,000
02140972 CLINICAS ODONTOLOGICAS SMILECENTER SAS 2015 26,776,000
02178975 CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION
INTEGRAL SAS IPS
2015 3,919,225,000




02332734 CLINICOS PROGRAMAS DE ATENCION
INTEGRAL SAS IPS
2015 653,204,000
01606039 CLINICOS Y HOSPITALARIOS DE COLOMBIA S
A
2015 1,503,897,183
01699555 CLINISUR IPS 1 LTDA 2015 146,042,201
01201520 CLINIVET PERRITOS CIA PERROTES 2015 5,000,000
00593452 CLIO RENAULT 2012 1,000,000
00645358 CLIO RENAULT 2012 1,000,000
00593452 CLIO RENAULT 2013 1,000,000
00645358 CLIO RENAULT 2013 1,000,000
00593452 CLIO RENAULT 2014 1,000,000
00645358 CLIO RENAULT 2014 1,000,000
00593452 CLIO RENAULT 2015 1,000,000
00645358 CLIO RENAULT 2015 1,000,000
01674896 CLIP CUATRO S A S 2014 51,019,336
02408790 CLIP ESTUDIO SAS 2014 1,000,000
02042927 CLIPNET SAS 2015 4,708,038
02265898 CLIPPER AVIATION SUPPLY SAS 2015 463,817,884
02487986 CLL 80 ENTRY LEVEL 2015 50,721,700
02385765 CLM INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2014 36,932,000
02385765 CLM INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2015 27,840,111
02036502 CLOCK WORK GRUPO CREATIVO 2015 1,000,000
02114722 CLOE PROMOCIONALES SAS 2015 72,159,440
00916262 CLON HADAS LTDA 2015 9,758,231,433
01832339 CLONES & PERIFERICOS 2015 500,000
00132540 CLOPATOFSKY DE CEDIEL SONIA 2015 10,000,000
00722497 CLOSCH EMBRAGUES DEL NORTE 2015 10,000,000
02445429 CLOSER Y ESTILO 2015 1,000,000
02422188 CLOSET S A S 2014 30,000,000
02336641 CLOSET S Y MODULARES GUILLE 2015 1,200,000
01383298 CLOSETS Y DECORACIONES GUIMAR 2015 1,200,000
02068007 CLOUD COMPUTING SERVICES SAS 2014 46,643,810
02454489 CLOUD CONTENT SERVICES SAS 2015 20,000,000
02272028 CLOUD S S A S 2015 45,256,142
02086300 CLOUD SEGURO SAS 2015 18,000,000
02458413 CLOUD STRATEGY S A S 2014 12,000,000
02379750 CLOUDCOL S A S 2015 205,271,203
02193357 CLOUDCOL SOFTWARE COLOMBIA SAS 2015 2,285,526
02528572 CLOUDERA COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02435333 CLOUDING SAS 2014 5,000,000
02240156 CLOVER ASOCIADOS SAS 2013 1,000,000
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02240156 CLOVER ASOCIADOS SAS 2014 1,000,000
02240156 CLOVER ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
02240160 CLOVER PUB RESTAURANTE 2013 1,000,000
02240160 CLOVER PUB RESTAURANTE 2014 1,000,000
02240160 CLOVER PUB RESTAURANTE 2015 1,000,000
02467520 CLP S A S 2014 1,000,000
02494778 CLTT INGENIERIA SAS 2015 20,000,000
02239663 CLU FILMS SAS 2015 10,000,000
02104542 CLUB  DE TEJO EL LOTE 2012 1,000,000
02104542 CLUB  DE TEJO EL LOTE 2013 1,000,000
02104542 CLUB  DE TEJO EL LOTE 2014 1,000,000
02104542 CLUB  DE TEJO EL LOTE 2015 1,000,000
00706686 CLUB AS DEL NORTE 2015 1,900,000
02304951 CLUB BAR RESTAURANTE LAS GOMELAS 2015 5,000,000
02185165 CLUB CADERA Y RODILLA SAS 2015 10,000,000
S0002055 CLUB CAMPESTRE EL BOSQUE 2015 18,588,104,000
S0003677 CLUB CAMPESTRE FONTANAR 2015 4,258,953,474
02467751 CLUB CAMPESTRE TISQUESUSA S A S EN
LIQUIDACION
2014 132,000,000
02428893 CLUB CANCHAS LA BOYACA 2015 1,288,000
01758181 CLUB CENTRAL BONANZA 2014 1,000,000
01758181 CLUB CENTRAL BONANZA 2015 1,000,000
02405006 CLUB CENTRO DE DIA CHIA PROVIDA 2015 8,175,532
02112657 CLUB DE ADELGAZAMIENTO CONTROL FIT 2015 1,000,000
02231160 CLUB DE BILLAR MONTERREY 2015 1,000,000
01786427 CLUB DE BILLARES BIDLACK POOL 2015 1,280,000
02369570 CLUB DE BILLARES DE LA 49 AURY 2014 1,000,000
02369570 CLUB DE BILLARES DE LA 49 AURY 2015 1,200,000
02435020 CLUB DE BILLARES EL  BOSQUE POPULAR 2015 1,000,000
02156215 CLUB DE BILLARES EL CHITAMENA 2015 25,000,000
00510950 CLUB DE BILLARES EL CONEJO 2015 5,400,000
01840626 CLUB DE BILLARES EL GORDO M.T.D 2015 10,000,000
01066461 CLUB DE BILLARES EL GRAN CARRUSEL DE
LA OCTAVA
2015 35,000,000
02514328 CLUB DE BILLARES EL IMPERIO 2015 1,000,000
02483503 CLUB DE BILLARES EL MAS IDEAL 2015 1,250,000
01961140 CLUB DE BILLARES EL OASIS 2015 1,030,000
01984838 CLUB DE BILLARES EL PAISA AC 2015 800,000
01483920 CLUB DE BILLARES ESTILO Y FANTASIA 2014 3,000,000
01483920 CLUB DE BILLARES ESTILO Y FANTASIA 2015 3,000,000
02093311 CLUB DE BILLARES LA 63 J A 2015 1,230,000
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02176719 CLUB DE BILLARES LA ESQUINA DE LA 93 2015 1,500,000
02330891 CLUB DE BILLARES LA OFICINA HB 2014 1,000,000
02330891 CLUB DE BILLARES LA OFICINA HB 2015 1,280,000
01549141 CLUB DE BILLARES LIDER POOL 2015 15,000,000
01990991 CLUB DE BILLARES LOS DOS AMIGOS 2015 3,000,000
01396108 CLUB DE BILLARES LOS EJECUTIVOS S B 2015 1,000,000
02239734 CLUB DE BILLARES LOS PRINCIPES 2015 1,000,000
01913186 CLUB DE BILLARES MARIA PAULA 2014 500,000
01913186 CLUB DE BILLARES MARIA PAULA 2015 500,000
01917057 CLUB DE BILLARES MARUCHIS 2015 993,000
01174399 CLUB DE BILLARES MIXTOS EL GUAVIO 2015 1,000,000
02374923 CLUB DE BILLARES MIXTOS EL PRIMO 2014 1,100,000
02374923 CLUB DE BILLARES MIXTOS EL PRIMO 2015 1,100,000
01297180 CLUB DE BILLARES MIXTOS J.F. 2015 1,200,000
02155708 CLUB DE BILLARES MIXTOS LOS COMPADRES 2012 1,000,000
02155708 CLUB DE BILLARES MIXTOS LOS COMPADRES 2013 1,000,000
02155708 CLUB DE BILLARES MIXTOS LOS COMPADRES 2014 1,000,000
02155708 CLUB DE BILLARES MIXTOS LOS COMPADRES 2015 1,000,000
01045933 CLUB DE BILLARES MIXTOS PALMARES 2012 1,000,000
01045933 CLUB DE BILLARES MIXTOS PALMARES 2013 1,000,000
01045933 CLUB DE BILLARES MIXTOS PALMARES 2014 1,000,000
01045933 CLUB DE BILLARES MIXTOS PALMARES 2015 1,000,000
01304017 CLUB DE BILLARES MIXTOS Y BAR - EURO -
NAPOLES
2015 1,233,000
01578768 CLUB DE BILLARES PACOS 2014 500,000
01578768 CLUB DE BILLARES PACOS 2015 500,000
02508717 CLUB DE BILLARES SAN JERONIMO 2015 11,500,000
02205028 CLUB DE BILLARES SANTANDER 2015 1,000,000
02165225 CLUB DE BILLARES TUTO 2015 1,200,000
01783478 CLUB DE BILLARES VIDEO BAR STAR
EJECUTIVO
2015 3,500,000
02511894 CLUB DE BILLARES VOY PARA LA OFICINA 2015 1,200,000
02336600 CLUB DE BILLARES Y CAFETERIA JUAN
CAROL
2015 1,230,000
01123057 CLUB DE COMPETENCIAS ACADEMICAS 2015 1,000,000
01929008 CLUB DE ENTRENAMIENTO LOS 2 AMIGOS 2015 1,000,000
02308269 CLUB DE LA HAMBURGUESA 2015 10,500,000
01678313 CLUB DE LA PIZZA 2015 10,000,000
S0029893 CLUB DE LEONES DE ZIPAQUIRA-MONARCA 2013 100,000
S0029893 CLUB DE LEONES DE ZIPAQUIRA-MONARCA 2014 100,000
S0029893 CLUB DE LEONES DE ZIPAQUIRA-MONARCA 2015 100,000
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02460920 CLUB DE MASCOTAS LA PRIMAVERA 2015 100,000
S0036450 CLUB DE PESCA LOS 21 CENTINELAS LA
CUAL TENDRA POR SIGLA LOS 21
CENTINELAS
2015 15,040,802
00889645 CLUB DE SERVICIOS COOPERATIVOS
CLUBSERVICOP
2012 100,000
00889645 CLUB DE SERVICIOS COOPERATIVOS
CLUBSERVICOP
2013 100,000
00889645 CLUB DE SERVICIOS COOPERATIVOS
CLUBSERVICOP
2014 100,000
00889645 CLUB DE SERVICIOS COOPERATIVOS
CLUBSERVICOP
2015 100,000
S0002630 CLUB DE SUBOFICIALES DE LA POLICIA
NACIONAL
2015 29,348,135,651
02486029 CLUB DE TAREAS Y MATERNAL LA CASITA DE
PATO
2015 1,200,000
02308410 CLUB DE TEJO EL CAQUETA 2015 1,200,000
02432239 CLUB DE TEJO LOS COCOS 2015 1,200,000
02327761 CLUB DE TEJO LOS SANTOS 2015 1,000,000
02292027 CLUB DE TEJO SAN MIGUEL FM 2015 1,000,000
02071692 CLUB DE VIAJEROS DOBLE VIA S A S 2013 55,212,000
02120791 CLUB DE VIAJES BELIEVE S.A.S 2014 112,432,000
01789667 CLUB DE VIAJES RECREATIVOS CLUVITOUR
SAS
2015 14,397,781
01264553 CLUB DE VIAJES VIVE COLOMBIA
ORGANIZACION TURISTICA Y CULTURAL
2014 2,000,000
01264553 CLUB DE VIAJES VIVE COLOMBIA
ORGANIZACION TURISTICA Y CULTURAL
2015 20,000,000
01871719 CLUB DEL MOTOCICLISTA CARACAS 2015 500,000
01756569 CLUB DEL MOTOCICLISTA LTDA 2015 96,634,299
01113731 CLUB DEL MOTOCICLISTA Y CICLISTA DE
COLOMBIA LTDA
2011 500,000
01113731 CLUB DEL MOTOCICLISTA Y CICLISTA DE
COLOMBIA LTDA
2012 500,000
01113731 CLUB DEL MOTOCICLISTA Y CICLISTA DE
COLOMBIA LTDA
2013 500,000
01113731 CLUB DEL MOTOCICLISTA Y CICLISTA DE
COLOMBIA LTDA
2014 500,000
01113731 CLUB DEL MOTOCICLISTA Y CICLISTA DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,200,000
02428596 CLUB DEPORTIVO ARRECIFES 2015 1,450,000
01187419 CLUB DEPORTIVO ATLANTIC INTERNACIONAL
LIMITADA
2013 1,000,000




01187419 CLUB DEPORTIVO ATLANTIC INTERNACIONAL
LIMITADA
2015 1,000,000
01352263 CLUB DEPORTIVO BILLARES Y VIDEO JUEGOS
SANTANDER
2015 1,000,000
02479843 CLUB DEPORTIVO CRITTERS TACTICAL
PAINTBALL COLOMBIA
2015 1
01908925 CLUB DEPORTIVO DE TEJO Y CAFE BAR EL
GATO DUMAS
2015 1,000,000
02427498 CLUB DEPORTIVO ESPAÑOL FUTBOL CLUB
COLOMBIA S A S
2014 1,000,000
02485804 CLUB DEPORTIVO LOS TRIUNFANTES 2015 1,000,000
01261208 CLUB DEPORTIVO PALACIO DEL BILLAR 2015 1,000,000
01686215 CLUB DEPORTIVO POSAIDON 2015 1,750,000
02302647 CLUB DEPORTIVO SOCIAL`PEKIN EL
PASQUEÑO
2015 1,100,000
01004858 CLUB EDITOR S A 2015 1,347,558,908
01135728 CLUB EL CASTOR 2015 100,000
02025990 CLUB EL MARICHAL D AIDEE 2015 1,000,000
02369451 CLUB EL MIRADOR 2015 600,000
S0005507 CLUB EL MOHAN 2013 785,606,113
S0005507 CLUB EL MOHAN 2014 785,295,846
S0005507 CLUB EL MOHAN 2015 801,310,850
S0010990 CLUB EL RINCON DE CAJICA 2015 26,678,259,000
01351942 CLUB EL VIDEO FONCI 2015 1,280,000
01325928 CLUB FAMILIAR EL PARAISO 2015 221,000,000
01325841 CLUB FAMILIAR EL PARAISO Y CIA LTDA 2015 540,408,219
02049793 CLUB FAMILIAR LA 40 2014 800,000
02049793 CLUB FAMILIAR LA 40 2015 800,000
S0001818 CLUB FILATELICO DE BOGOTA 2015 203,995,028
02113274 CLUB FITNESS SPORT 2015 1,000,000
02407300 CLUB GALLISTICO Y CAMPO DE TEJO EL
GALLERO
2015 1,000,000
01814059 CLUB GANADERO BELMIRA PLAZA 2015 5,000,000
01414740 CLUB GANADERO CARIMAGUA 2015 5,000,000
02499932 CLUB GANADERO LA ESMERALDA - CHIA 2015 5,000,000
02397522 CLUB GANADERO LA ESMERALDA S A S 2015 70,000,000
02512647 CLUB GANADERO VIVENZA PLAZA 2015 5,000,000
01725163 CLUB GOURMET LTDA 2012 1,000,000
01725163 CLUB GOURMET LTDA 2013 1,000,000
01725163 CLUB GOURMET LTDA 2014 1,000,000
01725163 CLUB GOURMET LTDA 2015 1,000,000
02050862 CLUB HOUSE INMOBILIARIA SAS 2015 1,000,000
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02403824 CLUB HOUSE PROVIDER S A S 2014 500,000
02473269 CLUB INTEGRAL DE SERVICIOS AL
EMPRESARIO MINORISTA SAS
2014 35,000,000
02231631 CLUB INTERNACIONAL EL RESTREPO NO.1 2015 8,974,511
02334477 CLUB K BILLARES 2015 2,000,000
02178633 CLUB LAS PALMERAS GRANJITAS 2015 4,000,000
02244002 CLUB LOS PIBES 2015 1,000,000
S0004196 CLUB LOS PICAPIEDRAS 2015 197,202,937
01707143 CLUB MOTO MARKAS 2013 900,000
01707143 CLUB MOTO MARKAS 2014 900,000
01707143 CLUB MOTO MARKAS 2015 1,100,000
02490085 CLUB QUIERO 2015 1,000,000
S0021824 CLUB RECREATIVO UNION CREUNION 2015 10,000,000
01421068 CLUB RESTAURANTE Y SALON DE
RECEPCIONES RONDALLA
2015 500,000
00343188 CLUB ROXY 2015 1,500,000
00618530 CLUB SANDWICH LA SEPTIMA 2014 2,000,000
00618530 CLUB SANDWICH LA SEPTIMA 2015 2,000,000
01067150 CLUB SOCIAL 2001 2015 1,288,000
02449633 CLUB SOCIAL ARTISTICO  Y DE CANTO
BARKA
2015 1,400,000
01210384 CLUB SOCIAL BAR RESTAURANTE LOS AMIGOS 2013 800,000
01210384 CLUB SOCIAL BAR RESTAURANTE LOS AMIGOS 2014 900,000
01210384 CLUB SOCIAL BAR RESTAURANTE LOS AMIGOS 2015 1,000,000
02373959 CLUB SOCIAL CHARLIS GILL 2015 800,000
02191080 CLUB SOCIAL DE TEJO EL PORVENIR 2015 1,500,000
01506185 CLUB SOCIAL DONDE LILI 2012 750,000
01506185 CLUB SOCIAL DONDE LILI 2013 750,000
01506185 CLUB SOCIAL DONDE LILI 2014 750,000
01506185 CLUB SOCIAL DONDE LILI 2015 750,000
02297648 CLUB SOCIAL DONDE PIPE 2015 1,200,000
00452134 CLUB SOCIAL LOS PROFESIONALES BILLARES
MIXTOS
2015 13,200,000
01245834 CLUB SOCIAL MIXTO DE BILLARES LOS
SOCIOS
2015 1,000,000
S0004302 CLUB SOCIAL TELECOM 2013 1
S0004302 CLUB SOCIAL TELECOM 2014 1
S0004302 CLUB SOCIAL TELECOM 2015 1
02448506 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO K PITAL FC S A
S
2015 20,000,000
S0024773 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SAN VICENTE 2015 1,200,000
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01863067 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SOCCER 116
LTDA
2013 5,000,000
01863067 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SOCCER 116
LTDA
2014 5,000,000
01863067 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO SOCCER 116
LTDA
2015 5,000,000
01194957 CLUB TRACTO CHASIS 2015 1,200,000
01876681 CLUB VIAJES RECREATIVOS RJH E U 2015 1,000,000
00960808 CLUB Y SALON DE RECEPCIONES CARGUATA 2015 5,095,000
01196329 CLUD DE LAS CARNES J.N 2015 1,200,000
02432278 CLUM INVERSIONES SAS 2014 75,000,000
02179565 CLUSTER IT CONSULTING SAS 2015 303,491,090
02428449 CLX COLOMBIA SAS 2014 200,000,000
02034509 CLYDE BERGEMANN COLOMBIA S A S 2015 4,053,553,754
02218180 CLYP CONSULTORES SAS 2014 25,000,000
02279393 CM & MP ASESORES S.A.S. 2015 32,000,000
01919757 CM AMBULANCIAS & COMPAÑIA LTDA 2015 100,673,479
02057369 CM ASESORIA LEGAL SAS EN LIQUIDACION 2013 138,221,485
01873515 CM COMERCIO EXTERIOR LTDA 2015 119,727,530
02064073 CM CONSTRUCCIONES SAS 2014 350,100,000
02371969 CM CONSTRUCTION MASTER PAINTERS S A S 2015 752,365
02075125 CM CONSULTORES S A S 2015 528,427,125
02129273 CM DISEÑOS Y EVENTOS SAS 2015 2,000,000
02175638 CM FERREPUNTO SAS 2015 3,700,000
01460807 CM GRUPO SAS 2015 384,167,365
02483266 CM HOLDING S A S 2014 50,000,000
02303060 CM INGENIERIA ELECTRICA S A S 2015 13,000,000
02409601 CM MADERAS MARIN SAS 2015 35,000,000
02399256 CM MAROA ADMINISTRANDO SAS 2015 4,000,000
02481416 CM PACHON INGENIERIA ESPECIALIZADA S A
S
2014 50,000,000
01472249 CM RED LA 18 L 2015 10,000,000
01472169 CM RED LA 18 LIMITADA 2015 5,598,791,701
01593523 CM RED LA 18 LTDA 2015 10,000,000
02495392 CM SERVICIOS & OUTSOURCING S.A.S 2015 5,229,269
01843357 CM SUMINISTROS DE COLOMBIA LTDA 2015 15,083,057
02465470 CM TECH COMPUTER 2015 3,689,000
02076934 CMA GRAPHS AND DESIGN 2015 300,000
00097136 CMA INGENIERIA & CONSTRUCCION S A S 2015 25,292,805,658
02172096 CMALI INVERSIONES S A S 2013 10,000,000
02172096 CMALI INVERSIONES S A S 2014 10,000,000
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02172096 CMALI INVERSIONES S A S 2015 325,219,800
02266935 CMATIC COLOMBIA S A S 2015 415,156,396
02275392 CMATTOS 2015 1,000,000
02272959 CMATTOS SAS 2015 64,821,365
00615084 CMAY SAS 2015 21,000,000
02408867 CMB CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS 2015 35,000,000
02144626 CMB PROYECTOS SAS 2015 157,658,133
01820100 CMBIOMED EQUIPOS LIMITADA 2011 152,323,000
01820100 CMBIOMED EQUIPOS LIMITADA 2012 66,509,000
01820100 CMBIOMED EQUIPOS LIMITADA 2013 155,637,000
01820100 CMBIOMED EQUIPOS LIMITADA 2014 47,163,000
01820100 CMBIOMED EQUIPOS LIMITADA 2015 37,400,000
02170816 CMC INFLATABLES SAS 2015 574,158,038
02319907 CMC OIL SERVICES SAS 2014 2,100,000
02240104 CMC PROJECT SOLUTIONS S A S 2015 1,000,000
02472015 CMD BOTERO AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
01607275 CMD DE ACONDICIONAMIENTO FISICO
BODYTECH TORRE CENTRAL
2015 1,500,000,000
02315372 CMDSEGUROS SAS 2015 37,484,336
02321653 CMF CONSULTORES 2015 1,000,000
02346692 CMG CIRUGIA GASTRO S A S 2014 280,000,000
01350011 CMG RECURSOS CREATIVOS E U 2015 523,000,000
02337394 CMGO CONSULTING SAS 2015 1,000,000
01628844 CMH COLOMBIAN MOTORS & HYBRIDS SAS 2013 1,000,000
01628844 CMH COLOMBIAN MOTORS & HYBRIDS SAS 2014 1,000,000
01628844 CMH COLOMBIAN MOTORS & HYBRIDS SAS 2015 1,000,000
02492303 CMI ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 20,000,000
02400764 CMK CONSTRUCCIONES SAS 2014 100,000,000
01860803 CML COLOMBIA LTDA 2015 58,346,197
02175512 CML INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 40,000,000
02524340 CMLABTEC S A S 2014 10,000,000
02492818 CMO CENTRO MEDICO DE OBESIDAD S A S 2015 79,343,942
01668853 CMO DISTRIBUCIONES SAS 2015 50,000,000
02413443 CMO POZOS SEPTICOS JB SAS 2015 52,553,741
02525394 CMP TECNOLOGIA & ELECTRONICA S A S 2015 30,000,000
02376202 CMR ARQUITECTURA S A S 2015 161,656,121
02453574 CMR CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02289724 CMR DOTACIONES Y CONFECCIONES SAS 2015 15,402,637
02524106 CMR FERRETERIA SAS 2015 21,000,000
01677318 CMREDES ELECTRICAS LTDA 2015 78,646,683
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01677368 CMREDES ELECTRICAS LTDA 2015 1,500,000
02436121 CMRN INVESTMENTS S A S 2014 12,000,000
01761105 CMS + GMP ASOCIADOS S A S 2015 61,369,364,944
01068782 CMS COMMUNICATION & MARKETING
SOLUTIONS LTDA
2015 660,178,792
02385683 CMS CONSTRUCCIONES SAS 2014 81,004,550
02052751 CMS EXCAVACIONES Y SUMINISTROS S A S 2015 422,385,858
02344980 CMS SERVICIOS INTEGRALES S A S 2014 1,232,000
02344980 CMS SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 1,288,700
01504962 CMV ASCENSORES LTDA 2015 216,919,666
02256671 CMV CARGO GROUP SAS 2014 45,972,595
00616829 CMV CELULAR S A 2015 3,155,630,232
02067467 CMV INVERTYR SAS 2015 142,302,753
00947677 CMYK DISEÑO E IMPRESOS SAS 2015 196,023,788
02397415 CN COMERCIALIZADORA NAZARET SAS 2014 11,200,000
01944264 CN LOGICA S A S 2015 335,234,523
02371895 CNBIONATURAL SAS 2015 20,000,000
01796006 CNC SERVICIO S A S 2015 430,830,414
02397164 CNH CONSULTORES EMPRESARIALES SAS 2015 5,000,000
02529324 CNLEDS SAS 2014 1,000,000
02459955 CNLF INVESTMENT GROUP SAS 2014 80,000,000
02303676 CNOVELTY S A S 2015 1,010,000
01547753 CNR ASESORES DE SEGUROS 2015 7,500,000
02338956 CNS HOLDING SAS 2015 1,116,973,195
00850951 CNS LTDA COLOCADORES NACIONALES DE
SEGUROS LTDA
2015 311,494,924
02339567 CO ALTEX SAS 2015 200,000,000
00979452 CO BROKERS CLUB ASESORES DE SEGUROS 2015 1,000,000
00944915 CO BROKERS CLUB LTDA SEGUROS CLUB
ASESORES DE SEGUROS Y PODRA UTILIZARLA
SIGUIENTE SIGLA CO BROKERS CLUB
2015 831,875,256
02308344 CO CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,592,772,438
02454981 CO LEGAL ASESORIAS JURIDICAS
ESPECIALIZADAS SAS
2014 1,000,000
00314278 CO MOTOR 2015 178,777,000
02294100 CO.IN  S A S 2014 10,000,000
02294100 CO.IN  S A S 2015 10,000,000
02203023 CO3 COLOMBIA SAS 2015 2,625,282,446
02442839 CO3 SOCOTA 141 S A S 2014 10,000,000
02344925 COA COMUNICACIONES SAS 2015 1,000,000
02234385 COACH 2015 652,104,000
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01860030 COACHING EMPRESARIAL EN DIAGNOSTICO Y
BIOLOGIA MOLECULAR SAS
2015 39,499,494
02211591 COACHING FINANCIERO SAS 2015 44,189,221
01308572 COACHING GROUP S.A.S 2014 669,659,349
02501834 COACHING HOME SAS 2014 5,000,000
02388884 COACHING LIFT GAMBOA V SAS 2015 5,000,000
02409622 COACHING TOOLS CONSULTORES S A S 2014 2,600,000
02497221 COAGRICOLAS S A S 2014 6,400,000
02446365 COAGROPLASTICOS SAS 2015 37,969,596
02446371 COAGROPLASTICOS SAS 2015 8,000,000
S0043935 COAGROSAUCIO COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO
2015 95,549,183
02496399 COAGSA COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL
DE LA SABANA SAS
2015 10,000,000
02480802 COAL ENERGY COLOMBIA S A S 2014 500,000,000
02041865 COAL WORLD S A S 2015 300,000
02449663 COALBA INVERSIONES S A S 2014 20,000,000
02383072 COALCAL ATLANTIS 2014 2,000,000
02383072 COALCAL ATLANTIS 2015 2,000,000
02383075 COALCAL AV 19 2014 2,000,000
02383075 COALCAL AV 19 2015 2,000,000
02383071 COALCAL BULEVAR 2014 2,000,000
02383071 COALCAL BULEVAR 2015 2,000,000
02383064 COALCAL CAFAM 2014 2,000,000
02383064 COALCAL CAFAM 2015 2,000,000
02408029 COALCAL CALLE 90 2015 2,000,000
02383078 COALCAL CEDRITOS 2014 2,000,000
02383078 COALCAL CEDRITOS 2015 2,000,000
02462594 COALCAL CHIA 2015 2,000,000
02383084 COALCAL IMPERIAL 2014 2,000,000
02383084 COALCAL IMPERIAL 2015 2,000,000
02383085 COALCAL OUTLET AMERICAS 2014 2,000,000
02383085 COALCAL OUTLET AMERICAS 2015 2,000,000
02383069 COALCAL SAN RAFAEL 2014 2,000,000
02383069 COALCAL SAN RAFAEL 2015 2,000,000
02383067 COALCAL SANTAFE 2014 2,000,000
02383067 COALCAL SANTAFE 2015 2,000,000
02138589 COALCENTER SAS 2014 43,105,000
02421932 COALIANZA ABOGADOS SAS 2015 1,000,000
02011454 COALUM SAS 2015 3,061,416,473
01709276 COAMB COLOMBIA LTDA 2015 770,009,314
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01766886 COAPER LTDA 2015 10,000,000
S0042556 COARCOS CORPORACION PARA EL ARTE Y EL
CONOCIMIENTO DEL SER
2015 1,500,000
02018259 COASMEDAS BOGOTA 2015 23,243,444,000
02018261 COASMEDAS KENNEDY 2015 1
01908178 COASPHARMA SAS 2015 90,904,626,326
02009805 COAXICON S A S 2015 36,000,000
01553759 COBA BARRETO LUIS HERNANDO 2014 1,150,000
01553759 COBA BARRETO LUIS HERNANDO 2015 1,250,000
02490965 COBA OROZCO YOSELIN PAOLA 2014 1,000,000
02275434 COBALCA S A S 2015 5,818,196,032
01266805 COBALQUIMICOS 2015 95,000,000
01130304 COBALTO LTDA 2015 78,994,062
01786486 COBATEC 2015 1,200,000
00160614 COBB LIMITADA 2015 1,101,300,924
00005994 COBECA CONTINENTAL SAS Y/O DROGUERIA
CONTINENTAL SAS
2015 17,586,649,930
02440880 COBERTURAS INTEGRALES ASESORES DE
SEGUROS LTDA
2015 20,666,895
02076608 COBEZA ACORBE SAS 2015 1,000,000
02300698 COBLANCA S A S 2014 2,212,118
02445545 COBO GONZALEZ CESAR ENRIQUE 2014 5,000,000
01980874 COBO HERNANDEZ ADALBERTO 2015 8,000,000
02485946 COBO HERNANDEZ JOSE ANDRES 2014 20,000,000
02404223 COBOS BOYACA CARLOS ALBERTO 2014 1,500,000
02474797 COBOS BOYACA OLGA GISELLY 2014 1,200,000
01040819 COBOS CASTRO RAINEIRIO ANDRES 2015 500,000
02364163 COBOS CORREA LISBETH YADIRA 2014 1,000,000
02501409 COBOS DE ACOSTA ANA CARMENZA 2015 1,000,000
01972441 COBOS DIAZ YEISON FERNEY 2015 10,000,000
01108421 COBOS ESCOBAR DANILO 2015 50,000,000
02423662 COBOS GUZMAN MARTHA YANETH 2014 400,000
01112293 COBOS HERNANDEZ FLOR ANGELA 2012 1,000,000
01112293 COBOS HERNANDEZ FLOR ANGELA 2013 1,000,000
01112293 COBOS HERNANDEZ FLOR ANGELA 2014 1,000,000
01112293 COBOS HERNANDEZ FLOR ANGELA 2015 1,000,000
02168971 COBOS HERRAN GLORIA INES 2013 1,500,000
02168971 COBOS HERRAN GLORIA INES 2014 1,600,000
02168971 COBOS HERRAN GLORIA INES 2015 1,700,000
02276252 COBOS HIGUERA NELLY ESPERANZA 2015 1,000,000
00908489 COBOS HIGUERA ROBERTO 2015 31,200,000
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02481797 COBOS PERALTA DANIEL 2014 250,000
00772725 COBOS RODRIGUEZ RICARDO 2014 17,710,000
01177651 COBOS ROMERO ARNOLD EDUARDO 2004 100,000
01177651 COBOS ROMERO ARNOLD EDUARDO 2005 100,000
01177651 COBOS ROMERO ARNOLD EDUARDO 2006 100,000
01177651 COBOS ROMERO ARNOLD EDUARDO 2007 100,000
01177651 COBOS ROMERO ARNOLD EDUARDO 2008 100,000
01177651 COBOS ROMERO ARNOLD EDUARDO 2009 100,000
01177651 COBOS ROMERO ARNOLD EDUARDO 2010 100,000
01177651 COBOS ROMERO ARNOLD EDUARDO 2011 100,000
01177651 COBOS ROMERO ARNOLD EDUARDO 2012 100,000
01177651 COBOS ROMERO ARNOLD EDUARDO 2013 100,000
01177651 COBOS ROMERO ARNOLD EDUARDO 2014 100,000
01177651 COBOS ROMERO ARNOLD EDUARDO 2015 100,000
02433145 COBOS SANCHEZ YERITHZZA CAROLINA 2014 1,000,000
01371582 COBRA - SQFT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 399,888,000
00808367 COBRANZA EFECTIVA LTDA 2015 111,872,420
02218973 COBRANZAS DATASERVIP SAS 2015 31,559,667
00403010 COBRANZAS EMEVECE LTDA MVC LTDA 2015 12,779,471
01474752 COBRANZAS S.A.S ABOGADOS 2015 128,618,011
02402037 COBRANZAS Y RECAUDOS EMPRESARIALES SAS 2014 5,000,000
01225136 COBRASCOL LTDA 2015 213,271,850
00497587 COBRE Y BRONCE S.A.S.  IMPORTACIONES Y
REPRESENTACIONES
2015 3,872,621,000
00298142 COBRICO LTDA CONSTRUCCIONES BRICEÑO Y
LTDA
2015 6,645,264,949
00782218 COBRO SEGURO LTDA 2014 30,994,153
02437196 COBROANDINO S A S 2014 4,000,000
02294436 COC AUTOMATION SAS 2015 15,345,000
02192322 COCA ARISMENDY LIDY BIBIANA 2015 1,200,000
02498420 COCA BARRAGAN VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02499320 COCA BARRAGAN WILMER 2014 500,000
02503244 COCA BARRAGAN YECID 2014 620,000
02479972 COCA COCA BLANCA LILIA 2014 3,000,000
02397169 COCA COCA MARLEN 2014 1,000,000
02399438 COCA GUZMAN CARLOS ANDRES 2014 1,800,000
02506874 COCA RODRIGUEZ LUZ DARY 2015 1,000,000
01815011 COCA RODRIGUEZ PEDRO NEL 2013 500,000
01815011 COCA RODRIGUEZ PEDRO NEL 2014 500,000
01815011 COCA RODRIGUEZ PEDRO NEL 2015 1,000,000
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01288159 COCA SARMIENTO PABLO IGNACIO 2014 1,200,000
01288159 COCA SARMIENTO PABLO IGNACIO 2015 1,200,000
02489540 COCA SUAREZ YOVANY ALFONSO 2014 1,232,000
02226842 COCCARO S A S 2015 16,336,000
01120634 COCEL ELECTRONICS LIMITADA 2015 3,809,392,178
00998130 COCENTRAL DE PINTURAS 2014 268,302,236
00998130 COCENTRAL DE PINTURAS 2015 317,442,341
02170793 COCHE SPEED 2015 3,700,000
02161956 COCHEROS SAS 2015 952,959,000
01546267 COCHES A V GUTIERREZ E U 2015 1,000,000
02338967 COCHES AIRES DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02149401 COCHONES EL DORADO JMA ASOCIADOS SAS 2014 12,500,000
02149401 COCHONES EL DORADO JMA ASOCIADOS SAS 2015 16,000,000
00703908 COCI-DISEÑOS 2015 500,000
02480957 COCIDEKOR SAS 2014 1,000,000
02377910 COCIDISEÑOS LINEA DEL HOGAR 2014 1,000,000
02377910 COCIDISEÑOS LINEA DEL HOGAR 2015 1,280,000
02378921 COCILAN 2015 1,179,000
02142894 COCIMUEBLES FP 2015 5,500,000
01644414 COCIMUEBLES J M 2015 1,500,000
02223900 COCINA A TU GUSTO 2015 800,000
02358427 COCINA CRIOLLA 2015 1,000,000
02295908 COCINA EXPERIENCIAL S.A.S EN
LIQUIDACION
2014 264,360,794
02482603 COCINA FRANCESA P M S A S 2015 8,880,000
02285082 COCINA FRESCA SAS 2015 93,796,097
02209431 COCINA FUSION LAOM 2015 1,500,000
01943898 COCINA ZUR 2015 5,000,000
01505799 COCINAS ARDILA 2014 10,000,000
01087792 COCINAS ARDILA 2015 25,000,000
01505799 COCINAS ARDILA 2015 10,000,000
02244182 COCINAS INDUSTRIALES JM E U 2015 2,100,000
00643751 COCINAS INNOVACION 2015 6,138,000
02174282 COCINAS INTEGRALES B.S 2013 700,000
02174282 COCINAS INTEGRALES B.S 2014 700,000
02174282 COCINAS INTEGRALES B.S 2015 700,000
01560389 COCINAS INTEGRALES C Y C 2015 5,000,000
02494486 COCINAS INTEGRALES EFM (ESTILOS
FUNCIONALES MODULARES)
2015 5,000,000
00258747 COCINAS INTEGRALES G P 2015 22,500,000
02406421 COCINAS INTEGRALES NEW FASHION 2015 2,000,000
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01281478 COCINAS ITALIA 2015 1,000,000
02217035 COCINAS NOBILIA S A S 2015 1,100,000
02495694 COCINAS VELKO 2015 1,000,000
01854437 COCINAS Y CERAMICAS D Y S 2015 10,000,000
02362000 COCINAS Y DISEÑOS ALBA 2015 1,200,000
00361420 COCINAS Y MADERAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 438,201,774
02334272 COCINAS Y MUEBLES C A R 2015 1,287,000
02404333 COCINOXGAS SAS 2014 1,000,000
00697800 COCIVIMILCO S A 2014 3,014,775,743
00697800 COCIVIMILCO S A 2015 2,974,798,714
02501846 COCO Y PIÑA SAS 2014 10,000,000
00740471 COCOCAMEL 2014 1,100,000
00740471 COCOCAMEL 2015 1,100,000
01492706 COCOFARMS S A S 2015 825,697,000
02035926 COCOFRUT NET L M 2015 1,000,000
01340977 COCOMA ZOILA MARIA 2014 1,000,000
01340977 COCOMA ZOILA MARIA 2015 1,000,000
01293690 COCONINO 2015 1,500,000
02470513 COCOS LIBRES 2015 1,000,000
02483478 COCTELERIA BAR AUDIO 2015 450,000
02427589 COCUNUBO QUINTERO ROSA UMELIA 2014 1,000,000
01799745 COCUNUBO SAENZ MOISES IGNACIO 2015 500,000
01077808 COCUY HERNANDEZ LUIS YECID 2015 4,000,000
00415452 CODAR METALMECANICA LTDA 2015 572,318,603
01858894 CODE ANODIZADOS 2010 1,050,000
01858894 CODE ANODIZADOS 2011 1,050,000
01858894 CODE ANODIZADOS 2012 1,120,000
01858894 CODE ANODIZADOS 2013 1,150,000
01858894 CODE ANODIZADOS 2014 1,185,000
01858894 CODE ANODIZADOS 2015 1,220,000
01749616 CODE DESIGN STUDIO LTDA 2015 172,141,938
01672717 CODECOM COMUNICACIONES EU 2015 1,000,000
02527489 CODEFIN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 100,000,000
00402302 CODEIGRA 2012 120,500
00402302 CODEIGRA 2013 120,500
00402302 CODEIGRA 2014 120,500
00402302 CODEIGRA 2015 120,500
01059398 CODEINAR LTDA 2013 5,000,000
01059398 CODEINAR LTDA 2014 5,000,000
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01059398 CODEINAR LTDA 2015 19,341,500
02007116 CODEINGRAF 2015 100,000
01930229 CODEINGRAF CTP 2015 100,000
02218946 CODEINGRAF IMPRESORES 2015 17,400,000
01929026 CODEINGRAF S A S 2015 248,695,000
00710420 CODELCARGO LTDA 2015 86,565,512
00929473 CODEMARK V I P  S A S 2015 4,000,000
02440858 CODEMCO DENTAL SAS 2014 5,000,000
00830039 CODENSA S A ESP 2015 5,595,903,099,051
00509232 CODEOBRAS S.A.S 2015 2,679,895,444
01850196 CODESCOL 2015 170,898,933
02243135 CODETAG SAS 2015 128,679,868
02230322 CODEWORKS 2014 50,000
02230322 CODEWORKS 2015 500,000
02389424 CODEWORKS SAS 2014 10,000,000
02389424 CODEWORKS SAS 2015 19,877,794
01512227 CODI GRAFIC 2015 200,000
02300774 CODIAMIG SAS 2014 25,381,000
02300774 CODIAMIG SAS 2015 24,912,194
02309906 CODICARS A G 2015 1,232,000
01665426 CODICE COMUNICACIONES EU 2015 156,776,288
01894163 CODICE PRODUCCIONES S.A.S. 2015 56,789,340
02291064 CODICON INGENIERIA S.A.S. 2015 50,000,000
01962941 CODIEMPAQUES 2015 9,000,000
01667301 CODIFICACIONES FASTMARK LTDA 2015 69,076,985
01636778 CODIFICAMOS T V E U 2013 94,320,560
01636778 CODIFICAMOS T V E U 2014 96,361,500
01636778 CODIFICAMOS T V E U 2015 97,159,300
02360505 CODIGO 7 CONSTRUCTORES SAS 2014 21,000,000
01159749 CODIGO CREATIVO 2015 1,100,000
01245734 CODIGO DE DISEÑO CERTIFICADO CODICE
SAS
2015 65,925,043
02258237 CODIGO URBANO 4 2015 254,560,000
02056116 CODIGRAF PUBLICIDAD SAS 2015 5,800,000
01484707 CODILASER S A 2015 142,000
02336405 CODILCOR 2015 1,280,000
02037897 CODINA RUIZ & ASOCIADOS S A S 2015 93,407,307
02310280 CODINO SAS 2015 65,496,897
02039714 CODINOX INGENIERIA SAS 2015 50,000,000
02482570 CODINTER CONSTRUCTORA SAS 2015 9,600,000
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01970193 CODIPACSA S A 2014 1,027,357,251
01970193 CODIPACSA S A 2015 813,274,240
00666891 CODISDROGAS MARIA ALICIA GARZON 2015 1,600,000
01985961 CODISFERCOL SAS 2015 1,000,000
02440500 CODISMEC INGENIERIA SAS 2015 26,122,175
01187760 CODISPECOM S A S 2015 800,025
02161780 COEFICIENTE SAS 2015 86,437,057
02526023 COEFICIENTE VIVIENDA LOGICA S A S 2014 1,000,000
00549050 COEL INGENIERIA LTDA 2015 1,114,520,724
02072352 COELHO INVERSIONES SAS 2013 30,064,232
02269285 COEMANGEL SAS 2014 315,567,653
02269285 COEMANGEL SAS 2015 791,992,717
01870016 COEMFLEX SAS. 2010 100,000
01870016 COEMFLEX SAS. 2011 100,000
01870016 COEMFLEX SAS. 2012 100,000
01870016 COEMFLEX SAS. 2013 100,000
01870016 COEMFLEX SAS. 2014 100,000
01870016 COEMFLEX SAS. 2015 100,000
01062006 COEN SECURITY S.A.S. 2015 173,978,000
02435451 COENEQ UP SAS 2014 200,000,000
01425474 COENVASES 2015 10,000,000
00786814 COEQUIM 2015 5,000,000
02456960 COERRS CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02527088 COESA SOLUCIONES PARA DATACENTER S A S 2015 2,000,000
01912378 COESPACIOS RB SAS. 2014 400,364,740
01880948 COESTRUCTURAL S.A.S. 2015 10,000,000
02454665 COEX COMERCIALIZADORA SAS 2014 10,000,000
00186525 COEX LTDA INGENIEROS CIVILES 2015 1,452,125,642
02110299 COEX PRESS S A S 2015 5,449,906,583
02444865 COEXMINERALS S.A.S 2014 20,000,000
02470001 COEXTRUSIONES SAS 2015 10,000,000
00563370 COFAVAR 2015 450,000,000
02467775 COFEE PREMIUM S A S 2014 1,220,000
02465597 COFEE WORLD GOURMET 2015 1,200,000
02303502 COFELEC SAS 2015 99,605,786
02306457 COFERMACO SAS 2015 11,122,000
02522150 COFFE BAR MEGAMI 2015 1,200,000
02466075 COFFE BREAK 52 2015 6,000,000
02492510 COFFE MARKET II 2015 100,000
02322466 COFFE MELANY S A S 2015 2,000,000
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02221427 COFFE PASTEL 2015 1,400,000
02465625 COFFE WORLD GOURMET 2015 1,200,000
01200207 COFFEASEO COMERCIALIZADORA 2011 1,000,000
01200207 COFFEASEO COMERCIALIZADORA 2012 1,000,000
01200207 COFFEASEO COMERCIALIZADORA 2013 1,000,000
01200207 COFFEASEO COMERCIALIZADORA 2014 1,000,000
01200207 COFFEASEO COMERCIALIZADORA 2015 1,000,000
02513429 COFFEE AND CAKES COLLECTIONS 2015 600,000
01788739 COFFEE AROMA 2015 2,600,000
02294922 COFFEE BAR COOL 2015 1,847,000
02158332 COFFEE BEAN COL S A S 2014 1,000,000
02158332 COFFEE BEAN COL S A S 2015 1,000,000
02158335 COFFEE BEAN COL S A S 2014 1,000,000
02158335 COFFEE BEAN COL S A S 2015 1,000,000
02238834 COFFEE BEANS 2015 1,000,000
01483375 COFFEE BEER & CREAM 2015 100,000
02405832 COFFEE BURGER VENECIA 2015 500,000
02458901 COFFEE CENTER 1 2015 6,000,000
01802259 COFFEE CLASS 2009 1
01802259 COFFEE CLASS 2010 1
01802259 COFFEE CLASS 2011 1
01802259 COFFEE CLASS 2012 1
01802259 COFFEE CLASS 2013 1
01802259 COFFEE CLASS 2014 1
01802259 COFFEE CLASS 2015 1
02283426 COFFEE DREAMS AND LUNCH 2015 1,000,000
01325593 COFFEE EXPORT & CIA S EN C C.I 2014 900,000,000
02529199 COFFEE ORIGINS S A S 2014 20,000,000
02082163 COFFEE PAN PASTELERIA 2015 2,450,000
02428149 COFFEE PARTS COLOMBIA SAS 2015 119,473,217
02218538 COFFEE SHOT 2015 11,500,000
01311972 COFFEE STOP 2014 5,200,000
01311972 COFFEE STOP 2015 5,300,000
02464557 COFFEE WORLD GOURMET 2015 1,200,000
01599353 COFFEE XPRESS 2015 264,327,674
02011530 COFFEEMATIC SAS 2015 259,546,409
02416638 COFFEETEA TIME SAS 2014 10,000,000
02421501 COFFEMANIA SAS 2014 65,000,000
02414179 COFIT SAS 2014 1,200,000
02394471 COFLES ROPERO PEDRO ISIDORO 2014 2,350,000
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02441389 COFLES VASQUEZ RUTH 2015 250,000
02474379 COFRADIA FACTORY 2015 100,000
00762206 COFRES DE COLOMBIA LTDA COFRECOL LTDA 2014 6,320,028,504
00904569 COFRUVER COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y
VERDURAS
2015 860,917,000
02512777 COG CIBERDELICIAS CAFE CREPES BAR 2015 4,000,000
01964354 COGLOBAL E.G. 2015 2,400,000
02503019 COGNICASE MANAGEMENT CONSULTING
COLOMBIA S A S
2014 15,000,000
01092628 COGNITIA LIMITADA 2015 332,246,155
02152534 COGNOS COMUNICACIONES Y MERCADEO S A S 2015 1,000,000
01669189 COGNOS S.A.S 2014 20,250,000
02285098 COGNOTEC S.A.S. 2015 10,000,000
02354803 COGOLLO BARON CACIMIRO 2014 5,000,000
02463679 COGOLLO BEDOYA LUZ DARI 2014 1,232,000
02370776 COGOLLO CARO ELOIRA MARGOTH 2015 100,000
02482413 COGOLLO HERNANDEZ OVIER LUIS 2014 1,000,000
02494914 COGOLLO JIMENEZ YAMITH 2014 6,500,000
02478776 COGOLLO NARVAEZ SANDRA PATRICIA 2015 2,550,000
02478426 COGOLLO PAYARES ALVARO JAVIER 2014 1,232,000
02324716 COGOLLO SOLANO ALEXIS MANUEL 2014 1,000,000
02438889 COGOLLOS ARIAS MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02433724 COGOYO CARREÑO LUZ MARINA 2014 10,000,000
02463869 COGUA FLOREZ ESTHER 2014 1,200,000
02507091 COGUA GALEANO ALEXANDER 2015 1,230,000
01864690 COGUA LEIVA ANA STELLA 2014 500,000
01864690 COGUA LEIVA ANA STELLA 2015 500,000
02525084 COGUA VALENCIA ANIBAL RICARDO 2015 1,260,000
00054473 COHA S A S 2014 13,810,247,000
S0021173 COHABITAR ARQUINMOBILIARIA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA COHAB
2013 1,200,000
S0021173 COHABITAR ARQUINMOBILIARIA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA COHAB
2014 1,200,000
S0021173 COHABITAR ARQUINMOBILIARIA Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA COHAB
2015 1,200,000
02082728 COHABITAR PLUS SAS 2012 1,200,000
02082728 COHABITAR PLUS SAS 2013 1,200,000
02082728 COHABITAR PLUS SAS 2014 1,200,000
02082728 COHABITAR PLUS SAS 2015 1,200,000
02480599 COHCEM 2015 5,000,000
02467817 COHECHA BOHORQUEZ LUIS CARLOS 2014 1,200,000
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02467599 COHECHA PINILLA DIANA ROCIO 2014 4,000,000
02181542 COHECHA ROJAS MARIA LUZ NELLY 2014 2,000,000
02527844 COHEFIN SAS 2014 5,000,000
02431252 COHEMCA COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02509908 COHEN CAICEDO DOUGLAS DAVID 2014 800,000
02496773 COHEN VILLAMIL ELIOT 2014 8,000,000
01519670 COHERCO INGENIERIA Y HERRAMIENTAS SAS 2015 2,396,959,925
00196368 COHERPA INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 2015 70,147,782,491
00496740 COHERPLAST LTDA 2014 1,738,737,325
01159442 COIFFURES ESTILOS 2015 1,000,000
02458637 COIME MEZA VALENTINA 2015 850,000
00106276 COIMEXCOL 2015 498,170,000




02357728 COIMGRAF COLOMBIA SAS 2014 7,000,000
01742840 COIMPAL 2014 2,000,000
01742840 COIMPAL 2015 1,850,000
01463356 COIN COMUNICACIONES Y SISTEMAS LTDA 2015 1,000,000
01967668 COIN LAUNDRY & DRY CLEANING LAVANDERIA 2014 1,309,000
01967668 COIN LAUNDRY & DRY CLEANING LAVANDERIA 2015 1,436,000
01494775 COIN LAUNDRY GRANADA HILLS 2009 1,700,000
01494775 COIN LAUNDRY GRANADA HILLS 2010 1,723,470
01494775 COIN LAUNDRY GRANADA HILLS 2011 1,748,278
01494775 COIN LAUNDRY GRANADA HILLS 2012 1,772,928
01494775 COIN LAUNDRY GRANADA HILLS 2013 1,797,927
01494775 COIN LAUNDRY GRANADA HILLS 2014 1,823,277
01494775 COIN LAUNDRY GRANADA HILLS 2015 1,850,000
01799961 COINCA CONFECCIONES INDUSTRIALES
CAMPOS
2015 900,000
01050050 COINCARGA LTDA 2015 94,077,550
00598205 COINCIC  SAS 2015 1,820,098,519
02219315 COINCOL 2020 SAS 2015 154,051,269
01160367 COINDATOS LIMITADA 2015 23,326,265
01455728 COINDUFER Y CIA SAS 2015 1,708,547,975
00493472 COINFIN  S A S 2015 841,372,142
02198129 COINFOX 2015 1,288,700
02482233 COINFRANAR SAS 2014 4,000,000
02222801 COINGCOL CO 2015 1,000,000
01707226 COINGCOL SAS 2015 795,026,291
02415338 COINGP SEGUROS LTDA 2015 19,991,232
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01845399 COINPRO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2015 1,000,000
01745064 COINS COPIADORAS E INSUMOS S A 2015 216,621
01745091 COINS COPIADORAS E INSUMOS S A 2015 216,621
00739593 COINSA COCINAS INTEGRALES SANTAFE 2015 1,000,000
02518349 COINSEG CONSULTORES INTEGRALES EN
SEGUROS LTDA
2015 10,000,000
01304359 COINT ELECTRONICS LTDA 2015 10,000,000
00503728 COINTEC 2015 12,000,000
00377260 COINTEC S A S 2015 1,520,952,697
02078149 COINTEC S A S 2015 2,000,000
02178902 COINTEC S A S 2015 12,000,000
01901198 COINTELCO CENTRO DE DISTRIBUCION 2015 1
00950235 COINTELCO S A 2015 34,367,148,107
02510840 COINTERCARGA S.A.S 2015 50,000,000
01954109 COINTERSUMAS S A S 2015 179,129,058
01649959 COINTEXCARGO LOGISTICS SERVICES S A
COINTEXCARGO S A
2015 1,247,372,935
02087201 COINTRACOL S.A.S. 2015 32,664,909
02131668 COINVER CORPORATION S A S 2015 8,656,825,997
00128678 COINVER S A CONSTRUCCIONES INGENIERIA
E INVERSIONES
2015 10,739,823,490
01326115 COJARDIN S A ESP 2015 848,024,306
02026234 COJIN ZABALETA FERNANDO 2015 4,200,000
02471235 COJO QUIROGA URBANISMO S A S 2014 5,000,000
01831337 COKE COTRINA ELKIN ALEXANDER 2015 383,914,244
02527636 COL 170 CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
02009071 COL ACEROS 2014 1,018,680,396
02009071 COL ACEROS 2015 1,050,162,548
02245534 COL CUEROS 2015 1,000,000
02100742 COL INVERSORES SAS 2015 50,000,000
02487234 COL LEATHER SAS 2014 1,000,000
00454045 COL PRAI LTDA 2015 6,640,404
02478052 COL RECYCLING CO S A S 2015 12,736,000
00848947 COL RET LTDA 2014 1,637,279,000
02299891 COL STECKERL GROUP SAS 2014 3,328,746
02299891 COL STECKERL GROUP SAS 2015 11,281,256
00727277 COL WAGEN S.A CARRERA QUINTA 2015 5,104,004,632
02411520 COL WASH SAS 2014 20,000,000
01251003 COL ZAPALLO 2015 10,000,000
02526248 COL-AIRES 2015 2,000,000
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02427065 COLAGROPOLIS SAS 2014 1,200,000
02417964 COLANEX SUPPLIES S A S 2014 10,000,000
01306750 COLANTA CAFE Y TAL 2010 500,000
01306750 COLANTA CAFE Y TAL 2011 500,000
01306750 COLANTA CAFE Y TAL 2012 500,000
01306750 COLANTA CAFE Y TAL 2013 500,000
01306750 COLANTA CAFE Y TAL 2014 500,000
00439379 COLARE TRADING COMPANY LIMITADA 2015 691,787,983
02489130 COLAREN SAS 2014 50,000,000
01983723 COLAS Y PATAS 2015 1,200,000
00039922 COLASESORES LTDA. COMPANIA COLOMBIANA
DE ASESORES LIMITADA
2015 163,168,693
02314960 COLATERAL SAS 2015 20,000,000
01805250 COLAUS LTDA. 2015 47,411,000
02443735 COLAZIONE GOURMET SAS 2015 2,200,000
01897443 COLBAG S A S COLOMBIANA DE BOLSAS
PUBLICITARIAS
2014 323,281,446
02423092 COLBALANCEOS S A S 2015 107,850,349
00676488 COLBANK S A BANCA DE INVERSION 2015 20,510,535,233
02444403 COLBIKE S A S 2015 9,432,713
02401195 COLBIOSALUD S A S 2014 50,000,000
01063158 COLBONSUPER 2011 1,000,000
01063158 COLBONSUPER 2012 1,000,000
01063158 COLBONSUPER 2013 1,000,000
01063158 COLBONSUPER 2014 1,000,000
01063158 COLBONSUPER 2015 1,000,000
01997436 COLBREQUI 2 SAS 2015 38,000,000
00666081 COLBURILES LIMITADA 2014 181,850,000
00262171 COLBYSER CBS SAS 2015 537,225,958
02466300 COLCABLE CHOCONTA 2015 169,397,007
02466297 COLCABLE VEINTE DE JULIO 2015 410,904,000
02253392 COLCAJICA MERCANTIL SAS 2014 4,000,000
01617221 COLCAMP RENTAL LIMITADA 2014 1,173,912,936
00482994 COLCARGO EXPRESS SAS 2015 537,789,404
02003772 COLCELDAS INGENIERIA LTDA 2015 114,419,260
01549288 COLCERCAS SEGURIDAD LTDA 2015 334,736,264
01549314 COLCERCAS SEGURIDAD LTDA 2015 334,736,264
01684516 COLCHARTER LTDA 2015 7,633,678,319
01168307 COLCHONERIA COLOMBIAFLEX J A 2015 1,300,000
02324183 COLCHONERIA KAROL DAYANA 2015 1,200,000
02006864 COLCHONES  EL NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
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01411224 COLCHONES ALFA 2015 1,000,000
01277854 COLCHONES AMANECER 2015 1,000,000
01838931 COLCHONES AMERICA 2015 5,000,000
02278546 COLCHONES ANATOMICOS TENTACION 2013 1,000,000
02278546 COLCHONES ANATOMICOS TENTACION 2014 1,000,000
02278546 COLCHONES ANATOMICOS TENTACION 2015 1,000,000
01156104 COLCHONES BUEN PLACER LIMITADA 2012 1,000,000
01156104 COLCHONES BUEN PLACER LIMITADA 2013 1,000,000
01156104 COLCHONES BUEN PLACER LIMITADA 2014 1,000,000
01156104 COLCHONES BUEN PLACER LIMITADA 2015 67,500,000
01526921 COLCHONES BUEN PLACER LIMITADA 2012 1,000,000
01526921 COLCHONES BUEN PLACER LIMITADA 2013 1,000,000
01526921 COLCHONES BUEN PLACER LIMITADA 2014 1,000,000
01526921 COLCHONES BUEN PLACER LIMITADA 2015 3,000,000
01156180 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2012 1,000,000
01156181 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2012 1,000,000
01303885 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2012 1,000,000
01622820 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2012 1,000,000
01156180 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2013 1,000,000
01156181 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2013 1,000,000
01303885 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2013 1,000,000
01622820 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2013 1,000,000
01156180 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2014 1,000,000
01156181 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2014 1,000,000
01303885 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2014 1,000,000
01622820 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2014 1,000,000
01156180 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2015 3,000,000
01156181 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2015 3,000,000
01303885 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2015 3,000,000
01622820 COLCHONES BUEN PLACER LTDA 2015 3,000,000
00596914 COLCHONES CASTELLFLEX 2015 5,500,000
02485478 COLCHONES CITY CONFORT M L 2015 1,200,000
02003044 COLCHONES CLINICOS TENTACION 2011 1,400,000
02003044 COLCHONES CLINICOS TENTACION 2012 1,400,000
02003044 COLCHONES CLINICOS TENTACION 2013 1,400,000
02003044 COLCHONES CLINICOS TENTACION 2014 1,400,000
02003044 COLCHONES CLINICOS TENTACION 2015 1,400,000
02347469 COLCHONES COMODOS 2015 10,000,000
00824638 COLCHONES CUNA DE ANGEL 2012 100,000
00824638 COLCHONES CUNA DE ANGEL 2013 100,000
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00824638 COLCHONES CUNA DE ANGEL 2014 100,000
00824638 COLCHONES CUNA DE ANGEL 2015 1,280,000
01703196 COLCHONES DUERMA BIEN LT 2015 15,000,000
02208167 COLCHONES DYNICONFORT 2015 5,000,000
01620220 COLCHONES EL DESCANSO IDEAL 2015 2,000,000
02124500 COLCHONES EL DORADO JMA ASOCIADOS  SAS 2014 12,500,000
02124500 COLCHONES EL DORADO JMA ASOCIADOS  SAS 2015 16,000,000
02507111 COLCHONES EL GRAN SUEÑO SAS 2014 10,000,000
01789246 COLCHONES EL NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
02006860 COLCHONES EL NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
02006862 COLCHONES EL NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
02006867 COLCHONES EL NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
02006872 COLCHONES EL NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
02006870 COLCHONES EL NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
02006873 COLCHONES EL NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
01581189 COLCHONES EL OLIMPO 2015 1,200,000
02506774 COLCHONES EL OLIMPO PLUS SAS 2015 10,000,000
02340876 COLCHONES EL PLANETA BOITA 2015 2,000,000
02416243 COLCHONES EL PLANETA BOSA CARLOS ALBAN 2015 2,000,000
02416245 COLCHONES EL PLANETA BOSA PIAMONTE 2015 2,000,000
02486565 COLCHONES EL PLANETA CASTILLA 2015 2,000,000
02256344 COLCHONES EL PLANETA CHIA 2015 2,000,000
02289390 COLCHONES EL PLANETA J A BOSA BRASIL 2015 2,000,000
02289386 COLCHONES EL PLANETA J A CIUDADELA EL
RECREO
2015 2,000,000
02289388 COLCHONES EL PLANETA J A PASTRANITA 2015 2,000,000
02230689 COLCHONES EL PLANETA J A SAS 2015 543,512,236
02256356 COLCHONES EL PLANETA PERDOMO 2015 2,000,000
02256348 COLCHONES EL PLANETA ROMA 2015 2,000,000
02518226 COLCHONES EL PLANETA VERBENAL 2015 2,000,000
02337586 COLCHONES EL PLANETA VILLA LUZ 2015 2,000,000
02204037 COLCHONES FACTORY SLEEP S A S 2015 140,558,432
02449903 COLCHONES FACTORYSLEEP 2015 1
02258819 COLCHONES FACTORYSLEEP 2015 1
02258821 COLCHONES FACTORYSLEEP S A S 2015 1
02203560 COLCHONES FLEXORL 2015 5,700,000
01138685 COLCHONES HAREN STAR 2015 84,665,050
02249602 COLCHONES HOLIDAYS BONANZA 2015 50,000,000
02249596 COLCHONES HOLIDAYS SAS 2015 50,000,000
02524148 COLCHONES JASAP 2015 1,000,000
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00850500 COLCHONES KASANDRA 2014 56,903,000
00850500 COLCHONES KASANDRA 2015 57,203,000
01563364 COLCHONES MAUROFLEX 2015 1,280,000
02521998 COLCHONES MAUROS 2015 1,000,000
02511367 COLCHONES MOON 2015 800,000
02257011 COLCHONES MOON 2015 1,300,000
02303038 COLCHONES MOON 2015 50,000
02245203 COLCHONES MOON S A S 2015 106,489,000
02455879 COLCHONES MOON SAS 2015 800,000
02515476 COLCHONES NUEVO FUTURO S A S 2015 108,920,176
01121376 COLCHONES NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
01789243 COLCHONES NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
01789244 COLCHONES NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
02460012 COLCHONES NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
02294026 COLCHONES NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
02346771 COLCHONES NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
02486456 COLCHONES NUEVO MILENIO 2015 30,000,000
02335468 COLCHONES NUEVO MILENIO J 2015 30,000,000
02446737 COLCHONES OBED SAS 2014 15,000,000
02053088 COLCHONES OCEANO 2015 15,300,000
02265928 COLCHONES OCEANO 2 2015 22,000,000
01873519 COLCHONES PUNTO 2000 Y CIA LTDA 2014 650,000,000
02159402 COLCHONES RONKASUEÑOZ 2015 2,000,000
01945365 COLCHONES SERVIFLEX 2010 500,000
01945365 COLCHONES SERVIFLEX 2011 600,000
01945365 COLCHONES SERVIFLEX 2012 600,000
01945365 COLCHONES SERVIFLEX 2013 1,000,000
01945365 COLCHONES SERVIFLEX 2014 1,000,000
01945365 COLCHONES SERVIFLEX 2015 1,000,000
02199102 COLCHONES SOLFAR 2013 1,000,000
02199102 COLCHONES SOLFAR 2014 1,000,000
02199102 COLCHONES SOLFAR 2015 1,000,000
01257410 COLCHONES SUEÑOS DE ANGEL 2015 1,800,000
02180676 COLCHONES TENTACIONES 2013 5,000,000
02180680 COLCHONES TENTACIONES 2013 5,000,000
02180676 COLCHONES TENTACIONES 2014 5,000,000
02180680 COLCHONES TENTACIONES 2014 5,000,000
02180676 COLCHONES TENTACIONES 2015 5,000,000
02180680 COLCHONES TENTACIONES 2015 5,000,000
02256865 COLCHONES TERRA 2013 1,000,000
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02256865 COLCHONES TERRA 2014 1,000,000
02256865 COLCHONES TERRA 2015 1,000,000
01042828 COLCHONES Y FUTONES FUTONIA 2015 16,247,436
02299827 COLCHONES ZAMBRANO S A S 2014 100,000,000
02087671 COLCITY S EN C 2015 10,000,000
00329278 COLCOBER LTDA CONSULTORES DE
COBERTURAS Y RIESGOS LTDA
2015 1,904,262,534
02352196 COLCONCEP INTERNATIONAL TECHNOLOGY SAS 2015 8,000,000
01105882 COLCONSTRUC LTDA 2015 79,571,380,796
00018052 COLCORDES LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 4,498,905
02394707 COLCREDIT CFC SAS 2014 4,100,000
02301790 COLCROMADOS S A S 2015 186,000,000
01537723 COLCUEROS S.A. BOGOTA 2015 5,936,528,478
02393881 COLD FEET COLOMBIAN EXPORT 143A
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS
2015 293,288,337
01816872 COLD WATER SAS 2014 170,057,622
00403620 COLDANZIMAS LTDA 2014 2,080,978,000
00702594 COLDATA S A 2015 1,886,043,000
02146688 COLDETECC S A S 2015 193,289,584
02033201 COLDINAMIC 2015 1,000,000
02033054 COLDINAMIC SAS 2015 1,000,000
00251002 COLDISEÑO S A S 2015 11,963,860,936
01085627 COLDISMEC SECURITY SAS 2015 1,297,069,243
00365929 COLDISTRIBUCIONES J.G. 2008 750,000
00365929 COLDISTRIBUCIONES J.G. 2009 750,000
00365929 COLDISTRIBUCIONES J.G. 2010 750,000
00365929 COLDISTRIBUCIONES J.G. 2011 750,000
00365929 COLDISTRIBUCIONES J.G. 2012 750,000
00365929 COLDISTRIBUCIONES J.G. 2013 750,000
00365929 COLDISTRIBUCIONES J.G. 2014 750,000
00365929 COLDISTRIBUCIONES J.G. 2015 750,000
02297327 COLDRAGON SAS 2014 100,000,000
02314814 COLDWORLD SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 47,766,444
02508613 COLECCION EDUARDO RODRIGUEZ SAS 2014 80,000,000
00839327 COLECCION INDIGENA S A 2015 5,699,004,198
01724371 COLECCION STUDIO BAX 2015 2,500,000
01877173 COLECTA SAS 2015 433,600,857
02355575 COLECTIVO CREATIVO INTERFLUENCIAS SAS 2015 30,000,000
02518385 COLECTIVO CREATIVO SAS 2014 20,000,000
02463272 COLECTIVO DE PROFESIONALES PROPIEDAD
JURIDICA CONSULTORES & ASOCIADOS S A
2014 10,000,000
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02396349 COLECTIVO ESPACIO INTERIOR SAS 2014 100,000,000
02372719 COLECTIVO LEONES SAS 2015 410,822,554
S0045982 COLECTIVO PARA EL DESARROLLO
COLOMBIANO
2015 10,000,000
01493886 COLEGIO ALAFAS DEL NORTE SAS 2014 111,930,000
01490331 COLEGIO ALFONSO REYES 2015 1,000,000
01184621 COLEGIO ARCA INTERNACIONAL BILINGUE 2015 317,055,839
02164667 COLEGIO BILINGUE REAL AMERICANO 2015 1,225,433,784
00850277 COLEGIO BILINGUE REAL AMERICANO ROYAL
AMERICAN SCHOOL
2015 898,690,498
02169304 COLEGIO BILINGUE REAL AMERICANO SAS 2015 898,690,498
01635170 COLEGIO BILINGUE REINO UNIDO 2015 551,688,000
02406986 COLEGIO BILINGÜE SAN ANGEL SALITRE S A
S
2014 30,000,000
01082010 COLEGIO BOGOTA ANDINO MIXTO 2015 10,000,000
01839957 COLEGIO CAMPESTRE CANINO TORCA 2014 1,500,000
01839957 COLEGIO CAMPESTRE CANINO TORCA 2015 1,100,000
02146677 COLEGIO CAMPESTRE GARDNER
INTELIGENCIAS MULTIPLES APLICADAS S A
S
2015 10,000,000
02489067 COLEGIO CANINO CAMPESTRE DOG SCHOOL 2015 1,200,000
01898317 COLEGIO CANINO DOGS GARDEN 2015 500,000
01001264 COLEGIO CARDENAL LUQUE 2015 500,000
01243960 COLEGIO CASABLANCA 2015 10,000,000
00919936 COLEGIO CATOLICO DE LA SABANA 2015 12,500,000
01215065 COLEGIO CHISPITAS DE LUZ 2015 1,000,000
01461938 COLEGIO CIUDAD DE CALI 2014 5,000,000
01461938 COLEGIO CIUDAD DE CALI 2015 2,500,000
00950619 COLEGIO CIUDAD DE FOMEQUE 2014 50,000,000
00950619 COLEGIO CIUDAD DE FOMEQUE 2015 206,068,304
00894117 COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO 2014 1,000,000
00894117 COLEGIO CIUDAD PATIO BONITO 2015 1,500,000
S0003770 COLEGIO COLOMBIANO DE BIBLIOTECOLOGIA
ASCOLBI
2015 62,964,025
S0011839 COLEGIO COLOMBIANO DE HEMODINAMIA E
INTERVENCIONISMO CARDIOVASCULAR
2015 574,306,397
01159625 COLEGIO COLOMBIANO DE HEMODINAMICA E
INTERVENCIONISMO CARDIOVASCULAR CCHICV
2015 500,000
S0029787 COLEGIO COLOMBIANO DE INSTRUMENTACION
QUIRURGICA CUYA SIGLA ES COLDINSQUI
2015 50,079,647
S0006221 COLEGIO COLOMBIANO DE
NEUROPSICOFARMACOLOGIA CCNP
2015 258,949,000
S0026487 COLEGIO COLOMBIANO DE ODONTOLOGOS 2013 2,000,000
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S0026487 COLEGIO COLOMBIANO DE ODONTOLOGOS 2014 2,000,000
S0026487 COLEGIO COLOMBIANO DE ODONTOLOGOS 2015 2,000,000
00793288 COLEGIO COLOMBO AMERICANO S A 2015 4,979,265,000
00765468 COLEGIO COLOMBO BRIGHTON LTDA 2013 1,200,000
00765468 COLEGIO COLOMBO BRIGHTON LTDA 2014 1,200,000
00765468 COLEGIO COLOMBO BRIGHTON LTDA 2015 1,200,000
00526482 COLEGIO COLOMBO FLORIDA LIMITADA 2015 98,387,000
00526483 COLEGIO COLOMBO FLORIDA LTDA 2015 10,476,000
02188381 COLEGIO CRISTIANO KABOD 2015 71,085,948
S0003596 COLEGIO DE ABOGADOS COMERCIALISTAS 2015 214,475,100
S0046000 COLEGIO DE ABOGADOS DE DERECHO
COOPERATIVO Y SOLIDARIO
2015 10,522,254
00673404 COLEGIO DE EDUCACION TECNICA Y
ACADEMICA CELESTIN FREINET
2015 1,000,000
01676492 COLEGIO DE FORMACION INTEGRAL VIRGEN
DE LA PEÑA LTDA
2015 1,290,092,826
01486929 COLEGIO DEL NIÑO JESUS PRIMARIA E U 2015 34,734,000
01645473 COLEGIO DIEGO FALLON LASALLANO 2015 64,500,000
01645444 COLEGIO DIEGO FALLON LASALLANO LTDA 2015 64,500,000
01159921 COLEGIO DIVINO NIÑO DE COGUA 2015 100,000
00656029 COLEGIO DOMINGO SAVIO BILINGUAL SCHOOL 2015 199,339,000
00896239 COLEGIO EINSTENIANO 2015 10,000,000
01131947 COLEGIO EMMANUEL JIREH 2015 3,200,000
01497920 COLEGIO ESTANCIA DE BOSA LTDA 2015 104,351,129
02165669 COLEGIO EXTERNADO CULTURAL  SAS 2015 15,000,000
02287611 COLEGIO GIMNASIO CAMPESTRE DE
FUSAGASUGA S A S
2014 242,073,624
01946949 COLEGIO HERALDO DEL EVANGELIO. 2015 186,652,899
01748280 COLEGIO HERMANOS BELTRAN E U 2015 138,938,000
00033439 COLEGIO HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ 2015 507,524,000
00011583 COLEGIO HISPANOAMERICANO CONDE ANSUREZ
S.A.S.
2015 17,394,937,000
00978228 COLEGIO HOWARD GARDNER 2015 100,000,000
01410294 COLEGIO HOWARD GARDNER LTDA 2015 3,904,200,470
01053061 COLEGIO INFANTIL DE APRENDIZAJE Y
DESARROLLO LTDA
2014 30,928,214
01053061 COLEGIO INFANTIL DE APRENDIZAJE Y
DESARROLLO LTDA
2015 32,042,939
00934071 COLEGIO INFANTIL PSICOPEDAGOGICO
CRECER
2015 40,000,000
01270750 COLEGIO INFANTIL SANTA MARIA GORETTI 2015 4,000,000
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02326090 COLEGIO INFANTIL SANTA MARIA GORETTI
SAS
2015 7,000,040
01999198 COLEGIO INSTITUTO INSCAP FERIAS 2015 64,673,000
00555148 COLEGIO INSTITUTO INSCAP KENNEDY 2015 20,923,000
01999200 COLEGIO INSTITUTO INSCAP SUBA 2015 72,282,000
00078869 COLEGIO INSTITUTO INSCAP SUBA SEDE B 2015 32,336,000
01797836 COLEGIO INTEGRAL AVANCEMOS 2010 100,000
01797836 COLEGIO INTEGRAL AVANCEMOS 2011 100,000
01797836 COLEGIO INTEGRAL AVANCEMOS 2012 100,000
01797836 COLEGIO INTEGRAL AVANCEMOS 2013 100,000
01797836 COLEGIO INTEGRAL AVANCEMOS 2014 100,000
01797836 COLEGIO INTEGRAL AVANCEMOS 2015 1,200,000
01495600 COLEGIO JORGE ISAACS CAZUCA E U 2015 178,522,000
02523921 COLEGIO JORGE VICENTE MICOLTA S A S 2014 10,000,000
01130665 COLEGIO JOSE JOAQUIN VARGAS DE LA
CLARITA
2015 10,000,000
01497802 COLEGIO JOSE ORTEGA Y GASSET E U 2015 5,000,000
01008408 COLEGIO JUVENTUD DEL FUTURO 2015 2,000,000
01850588 COLEGIO LA FANTASIA DEL CONOCIMIENTO 2015 1,400,000
00894122 COLEGIO LA VILLA DE LA GAITANA 2014 1,000,000
00894122 COLEGIO LA VILLA DE LA GAITANA 2015 1,000,000
02203965 COLEGIO LICEO SAMPER URIBE SIBATE SAS 2015 5,000,000
01496408 COLEGIO LORISMA E U 2015 1,000,000
01200106 COLEGIO LOS ANGELES HELVETIA LIMITADA 2015 1,200,000
01200038 COLEGIO LOS ANGELES HELVETIA LTDA 2015 1,200,000
01005563 COLEGIO MARAVILLAS INFANTILES 2011 500,000
01005563 COLEGIO MARAVILLAS INFANTILES 2012 500,000
01005563 COLEGIO MARAVILLAS INFANTILES 2013 500,000
01005563 COLEGIO MARAVILLAS INFANTILES 2014 500,000
01005563 COLEGIO MARAVILLAS INFANTILES 2015 500,000
02326890 COLEGIO MARIA TERESA SAS 2015 19,778,925
01444895 COLEGIO MAYOR DE ENGATIVA 2015 6,000,000
02059262 COLEGIO MAYOR DE ENGATIVA SAS 2015 54,000,000
00949631 COLEGIO MAYOR DE GALES 2015 1,500,000
01472883 COLEGIO MAYOR NUESTRA SEÑORA DE LA
ESPERANZA SAS
2015 334,028,284
01678160 COLEGIO MIGUEL ANGEL ASTURIAS LIMITADA 2014 354,212,000
01462865 COLEGIO MIGUEL DE CERVANTES E U 2015 12,290,000




01186617 COLEGIO MILITAR ALMIRANTE PADILLA
LIMITADA
2015 2,407,531,350
01494087 COLEGIO MIXTO CIUDADANOS DEL FUTURO
S.A.S.
2015 100,000,000
01693912 COLEGIO MIXTO VILLA CAROLINA E U 2015 5,000,000
00769634 COLEGIO MODERNO AMERICANO YA 2015 22,700,000
01684462 COLEGIO MODERNO ENGATIVA 2015 1,028,551,000
00731164 COLEGIO MONTEMOREL LIMITADA 2014 568,030,000
01450438 COLEGIO MUNDO MONTESSORI 2015 2,041,000,000
01436834 COLEGIO N MONTESSORIANO 2015 405,050,084
01495583 COLEGIO NACIDOS PARA TRIUNFAR EN
CRISTO
2015 1,200,000
S0006983 COLEGIO NACIONAL DE CURADORES URBANOS
SE RECONOCERA POR SU NOMBRE COMPLETO O
BIEN POR SU CONTRACCION C N C U
2015 156,898,581
S0011500 COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES
PUBLICOS DE COLOMBIA
2014 57,520,000
S0011500 COLEGIO NACIONAL DE DEFENSORES
PUBLICOS DE COLOMBIA
2015 157,847,964
S0005291 COLEGIO NACIONAL DE QUIMICOS
FARMACEUTICOS DE COLOMBIA
2015 1,313,514,103
01493320 COLEGIO NEIL ARMSTRONG LTDA 2015 571,285,000
01493410 COLEGIO NEIL ARMSTRONG LTDA 2015 50,000,000
01677534 COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LORETO 2015 10,830,000
02110732 COLEGIO NUEVA ANDALUCIA S A S 2014 11,581,243
01691430 COLEGIO NUEVA GENERACION CNG 2015 5,000,000
01225722 COLEGIO NUEVA INGLATERRA S A 2015 11,302,579,278
00834027 COLEGIO NUEVO PARAISO 2015 10,000,000
01045919 COLEGIO PEDAGOGICO DANIEL FELIPE 2015 500,000
01463220 COLEGIO PEDAGOGICO LOS OLIVOS E U 2015 620,065,344
00488790 COLEGIO PIERRE DE FERMAT LTDA 2014 689,441,731
02135124 COLEGIO POLITECNICO DE LOS ANDES 2015 5,000,000
S0033754 COLEGIO PROFESIONAL DE ADMINISTRADORES
POLICIALES
2015 40,145,297
01847254 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO AMERICANO DEL
SUR
2015 1,200,000
00886819 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO LIPREFAN 2015 1,000,000
01979193 COLEGIO PSICOPEDAGOGICO PROCESOS
CREATIVOS
2015 2,000,000
01464211 COLEGIO RAFAEL POMBO JULIO RINCON E U 2015 5,000,000
01243946 COLEGIO REAL COLOMBIA 2015 7,000,000
00132721 COLEGIO REAL ESCANDINAVO 2015 352,925,000
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02083260 COLEGIO SAN FRANCISCO DE ASIS
ZIPAQUIRA
2015 1,000,000
01799166 COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI E U 2014 1,000,000
01799166 COLEGIO SAN GABRIEL POSSENTI E U 2015 1,000,000
01404707 COLEGIO SAN ISIDRO LABRADOR LIMITADA 2015 344,429,174
02056679 COLEGIO SAN JOSE DE CAFASSO 2015 5,000,000
00079803 COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE LA SALLE
USAQUEN
2015 10,000
01354826 COLEGIO SAN JUAN BAUTISTA DE SUTATAUSA
E U
2015 12,000,000
00777808 COLEGIO SAN SIMON 2015 187,658,817
00796150 COLEGIO SANTA ANGELA MERICI 2013 1
00796150 COLEGIO SANTA ANGELA MERICI 2014 1
00796150 COLEGIO SANTA ANGELA MERICI 2015 1
02349048 COLEGIO SANTA ANGELA MERICI SAS 2015 298,795,000
02002714 COLEGIO SANTA CECILIA DE TUNJUELITO 2015 1,097,227,971
01976827 COLEGIO SANTA TERESITA DE SOACHA EL
TREBOL S A S
2015 176,703,172
01461094 COLEGIO SANTA TERESITA SEDE EL OASIS
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 97,500,000
02175863 COLEGIO SANTIAGO MAYOR S A S 2015 309,779,753
00468384 COLEGIO TIERRA NUEVA LIMITADA 2015 1,646,980,700
01495968 COLEGIO UNIDAD EDUCATIVA NUEVA AMERICA
E U
2015 22,155,000
01689838 COLEGIO VASCO NUÑES DE BALBOA E U 2011 1,000,000
01689838 COLEGIO VASCO NUÑES DE BALBOA E U 2012 1,000,000
01689838 COLEGIO VASCO NUÑES DE BALBOA E U 2013 1,000,000
01689838 COLEGIO VASCO NUÑES DE BALBOA E U 2014 1,000,000
01689838 COLEGIO VASCO NUÑES DE BALBOA E U 2015 1,200,000
01689632 COLEGIO VASCO NUÑEZ DE BALBOA E U 2012 1,000,000
01689632 COLEGIO VASCO NUÑEZ DE BALBOA E U 2013 1,000,000
01689632 COLEGIO VASCO NUÑEZ DE BALBOA E U 2014 1,000,000
01689632 COLEGIO VASCO NUÑEZ DE BALBOA E U 2015 30,000,000
01512150 COLEGIO VIRTUAL SIGLO XXI S A 2015 8,338,000
01512089 COLEGIO VIRTUAL SIGLO XXI SA 2015 342,766,000
01495693 COLEGIO WINCHESTER LIMITADA 2014 140,000,000
01745552 COLEGIUM REGION ANDINA LIMITADA 2015 76,917,026
02480270 COLEMAR TRADING S A S 2014 1,000,000
02483145 COLEMERALDS S A S 2015 30,000,000
00418473 COLEMPRESAS DESARROLLLO INTEGRAL
EMPRESARIAL LIMITADA
2015 8,995,000
00579168 COLENTREGA S A S 2015 2,239,635,543
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01901845 COLENVIOS INTERNACIONAL LTDA 2015 35,000,000
02461573 COLENVIOS INTERNACIONAL LTDA 2015 8,000,000
01082450 COLESPARRAGOS 2015 1,280,000
02398910 COLETTE STUDIO SAS 2014 50,000,000
01007777 COLEXIMPORT E U 2015 12,652,000
02439503 COLEY GUZMAN CARMEN JULIO 2014 500,000
02434914 COLFACTOR SAS 2014 10,000,000
02204074 COLFERAGRO S A S 2015 147,981,303
01980399 COLFERTIL S A S 2011 20,000,000
01980399 COLFERTIL S A S 2012 20,000,000
01980399 COLFERTIL S A S 2013 19,802,000
01980399 COLFERTIL S A S 2014 19,606,000
01980399 COLFERTIL S A S 2015 26,263,000
02148741 COLFILTERS SAS 2015 124,777,107
02269028 COLFILTERS SAS 2015 124,777,107
01930402 COLFLO EQUIPOS S A S 2015 1,618,025,025
02440053 COLFRUITS SAS 2014 2,500,000
01130229 COLFRUTAS JR E U 2014 68,120,082
01130229 COLFRUTAS JR E U 2015 99,221,711
01095624 COLFRUTAS TROPICALES UNIDAS 2015 1,500,000
01466431 COLFURPLAS COLOMBIANA DE FURGONES
PLASTICOS
2015 1,848,487,355
02237513 COLG INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
02506218 COLG SUMINISTROS SAS 2015 5,000,000
02421835 COLGB SAS 2014 10,000,000
00533294 COLGENERICOS S.A. 2011 19,000,000
00533294 COLGENERICOS S.A. 2012 21,200,000
00533294 COLGENERICOS S.A. 2013 21,900,000
00533294 COLGENERICOS S.A. 2014 22,300,000
00533294 COLGENERICOS S.A. 2015 24,100,000
02429675 COLGLOBAL MEDICAL TOURISM SAS 2014 5,000,000
02186265 COLGRAM COLOMBIA S A S 2015 2,246,465,000
01911994 COLGRANOS L M A 2015 6,000,000
01083004 COLGUANTES ROZO Y GUTIERREZ 2015 565,739,326
00990563 COLGUANTES ROZO Y GUTIERREZ  SAS 2015 565,739,326
00600292 COLHIERROS LTDA 2015 2,067,624,000
02339480 COLHISPANIA LINEA GOURMET S A S 2015 10,000,000
02439696 COLIBRI DE ALELI SAS 2014 10,000,000
02518476 COLIBRI EXPRESS MV 2015 1,000,000




00312832 COLIBRI FLOWERS S.A. 2015 22,838,978,455
02248842 COLIBRIES SAS  TRANSFORMARTE EN
CONSCIENCIA EN LIQUIDACION
2014 400,000,000
01994623 COLICORES Y VINOS 2015 20,000,000
02406348 COLIIBRI COMERCIALIZADORA S A S 2014 30,000,000
01628261 COLIMECO LTDA 2015 19,593,000
02471064 COLINA CF S A S 2015 21,106,000
01581950 COLINAS SAN SIMEON S A 2015 17,082,346,874
00959781 COLING COLOMBIANA DE INGENIEROS LTDA 2015 5,197,000
02484826 COLINGSER 2015 1,000,000




02016361 COLINPRO BOGOTA 2015 65,000,000
01759768 COLINPRO LTDA 2015 65,000,000
01699414 COLINS BROKERS LTDA 2015 7,000,000
00277044 COLINTRADE S A S COLOMBIAN
INTERCONTINENTAL TRADE S A S
2015 1,278,493,004
01812437 COLISEO INVERSIONES LIMITADA 2015 621,134,141
02501206 COLISION CENTER SAS 2014 40,000,000
01655238 COLITA 316 2015 20,250,000
02303957 COLITAL GROUP SAS 2014 1,000,000
02066270 COLITALIA TALLERES CALLE 183 2015 29,000,000
02066267 COLITALIA TALLERES S A S 2015 957,083,000
02514386 COLITALIA TALLERES S.A.S LA SEVILLANA 2015 29,000,000
02437237 COLKOR COMERCIO INTERNACIONAL SAS 2015 5,000,000
02455400 COLLANTES COQUIRA MARINELA 2014 500,000
02518217 COLLANTES PINZON NANCY 2014 500,000
02098143 COLLAZOS & COLLAZOS ABOGADOS SAS 2013 14,252,615
02493015 COLLAZOS ANDRADE EDUER 2014 3,500,000
02347629 COLLAZOS CASTAÑO TATIANA 2014 1,000,000
02347629 COLLAZOS CASTAÑO TATIANA 2015 1,000,000
02523159 COLLAZOS CORTES CARLOS ABEL 2014 1,000,000
02401530 COLLAZOS FORERO NELSON RICARDO 2014 50,000,000
02507817 COLLAZOS GOMEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02468681 COLLAZOS MACHADO ERIC NORBERTO 2014 4,000,000
01930278 COLLAZOS MAGON DANIEL 2015 300,000
02458904 COLLAZOS MARTINEZ JAVIER HERNANDO 2014 500,000
02119099 COLLAZOS MONA EDGAR FREDDY 2014 1,000,000
02119099 COLLAZOS MONA EDGAR FREDDY 2015 1,000,000
02455223 COLLAZOS MORALES DIANA KARINA 2014 700,000
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02455226 COLLAZOS MORALES SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01491414 COLLAZOS OCAMPO ANA MILENA 2011 500,000
01491414 COLLAZOS OCAMPO ANA MILENA 2012 600,000
01491414 COLLAZOS OCAMPO ANA MILENA 2013 700,000
01491414 COLLAZOS OCAMPO ANA MILENA 2014 800,000
01491414 COLLAZOS OCAMPO ANA MILENA 2015 900,000
02507644 COLLAZOS ORTIGOZA JHON WILMER 2015 3,200,000
02501134 COLLAZOS QUIMBAYA JOHANNA 2015 4,000,000
01862079 COLLAZOS QUIROGA JHONI 2010 500,000
01862079 COLLAZOS QUIROGA JHONI 2011 500,000
01862079 COLLAZOS QUIROGA JHONI 2012 500,000
01862079 COLLAZOS QUIROGA JHONI 2013 500,000
01862079 COLLAZOS QUIROGA JHONI 2014 500,000
01862079 COLLAZOS QUIROGA JHONI 2015 500,000
02160866 COLLAZOS VARGAS DIEGO 2015 7,500,000
02496838 COLLAZZO VALENTINA 2014 2,250,000
02372826 COLLECTION LUZ MAR 2014 100,000
02372826 COLLECTION LUZ MAR 2015 1,280,000
01931164 COLLEGE & SCHOOL BOOKS SAS 2015 83,380,342
01420408 COLLISION FRANKLIN PRIETO Y CIA S C S 2015 3,503,635,465
02240095 COLLOKY ANDINO 2015 1
02240093 COLLOKY SANTAFE 2015 1
02240096 COLLOKY TITAN 2015 1
00023853 COLMACON 2015 16,000,000
02145119 COLMAN OBRAS CIVILES S A S 2015 20,000,000
02337455 COLMANJAR 2015 1,200,000
02153988 COLMARKHA S A S 2015 90,187,243
02505414 COLMASGRO S A S 2014 40,000,000
02461338 COLMATECNICA INGENIERIA SAS 2014 5,000,000
02088023 COLMEDIA COMUNICACIONES SAS 2015 224,447,961
02378374 COLMENARES  EDILBERTO 2014 1,000,000
01053103 COLMENARES AGUILLON JESUS ANTONIO 2015 12,200,000
01814254 COLMENARES ALARCON SANDRA MILENA 2014 500,000
01814254 COLMENARES ALARCON SANDRA MILENA 2015 500,000
01476331 COLMENARES ARAUZ MAURICIO 2008 500,000
01476331 COLMENARES ARAUZ MAURICIO 2009 1,000,000
01476331 COLMENARES ARAUZ MAURICIO 2010 1,000,000
01476331 COLMENARES ARAUZ MAURICIO 2011 2,500,000
01476331 COLMENARES ARAUZ MAURICIO 2012 5,000,000
01476331 COLMENARES ARAUZ MAURICIO 2013 42,000,000
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01476331 COLMENARES ARAUZ MAURICIO 2014 45,000,000
01476331 COLMENARES ARAUZ MAURICIO 2015 47,000,000
00727669 COLMENARES AYERBE MARIN ARTURO 2015 5,750,000
02472778 COLMENARES BONILLA GUILLERMO 2014 1,232,000
02456627 COLMENARES CASTAÑEDA MARCO ANTONIO 2014 500,000
02002657 COLMENARES COLMENARES JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01721217 COLMENARES CUERVO CESAR CAMILO 2015 1,000,000
02473212 COLMENARES DE RINCON CARMEN YAMILE 2015 1,600,000
02205543 COLMENARES GROUP SAS 2015 5,000,000
01893166 COLMENARES GUAYANA CLAUDIA INES 2015 4,000,000
02424669 COLMENARES JIMENEZ JENSY LISBETH 2015 2,100,000
02411062 COLMENARES MALDONADO MARIA ANTONIA 2014 1,200,000
02418751 COLMENARES MATEUS RITA 2014 1,200,000
02145951 COLMENARES MORALES JENNIFER CAROLINA 2015 1,000,000
02451863 COLMENARES P C SAS 2014 2,000,000
02402244 COLMENARES PARRA EDGAR 2014 150,000
02404248 COLMENARES PEREZ GERARDO ENRIQUE 2014 1,000,000
02451963 COLMENARES QUINTERO JOHN EDWARD 2014 4,000,000
02453553 COLMENARES RAMIREZ JAIRO 2014 300,000
02379166 COLMENARES TAPIERO LEONARDO ANTONIO 2014 5,000,000
02358939 COLMENARES TIBOCHA MARIA FERNANDA 2015 510,000
02002377 COLMENARES TORRES ALEIDA 2015 500,000
02023727 COLMENARES VELANDIA DORIS 2011 1,200,000
02023727 COLMENARES VELANDIA DORIS 2012 1,200,000
02023727 COLMENARES VELANDIA DORIS 2013 1,200,000
02023727 COLMENARES VELANDIA DORIS 2014 1,200,000
02023727 COLMENARES VELANDIA DORIS 2015 1,200,000
02305105 COLMENARES VELANDIA ROSALBINA 2015 1,288,000
01332379 COLMERCAR 2015 2,500,000
00290616 COLMETIK S  A S 2015 136,168,333
01534759 COLMETRIK LTDA COLOMBIANA DE
METROLOGIA
2015 1,055,600,204
02518326 COLMEX KWI S A S 2014 50,000,000
02353148 COLMEX PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS 2014 1,000,000
02502387 COLMINCOAL S.A.S 2014 4,000,000
02475913 COLMINERAL BETHEL 2015 1,500,000
02499169 COLMINERCO SAS 2015 20,000,000
02012940 COLMX S A S 2015 53,447,000
02403690 COLNATURALES S A S 2014 100,000,000
02327243 COLNECTING BUSINESS SAS 2014 1,500,000
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02327243 COLNECTING BUSINESS SAS 2015 1,500,000
01395979 COLNEX SAS 2015 27,769,000
01356902 COLNIKRON L G 2014 1,500,000
01356902 COLNIKRON L G 2015 1,500,000
00863421 COLNOVIAS 2015 3,000,000
02392588 COLO OYOLA FAUSTINO 2014 1,200,000
02471964 COLO POLOCHE ANA ISABEL 2014 900,000
02496043 COLO VARGAS ARGEMIRO 2014 1,230,000
01662665 COLOCADORES COLOMBO AMERICANOS DE
SEGUROS CCAS LIMITADA
2015 73,132,371
00809746 COLOCAR LOGISTICA & CARGA S.A.S. 2015 1,298,733,612
02316795 COLOMA CORDOVA RAMIRO ALEJANDRO 2015 1,200,000
00136817 COLOMA LTDA 2015 5,732,041,725
02138881 COLOMA PRADA CARLOS ALBERTO 2015 100,000
02318404 COLOMBIA  JEANS GASK 2015 1,900,000
02052021 COLOMBIA 1000 ESTACIONES SAS 2015 56,999,273
02443017 COLOMBIA 1000 ESTACIONES SAS 2015 1,000,000
02003377 COLOMBIA ACCOUNTING & NETWORKS S A S 2015 5,750,000
02243460 COLOMBIA AEROSYNC SAS 2015 402,600,232
02420545 COLOMBIA AGIL SAS 2014 20,000,000
02479626 COLOMBIA AL DESCUBIERTO S.A.S. 2014 10,000,000
02458254 COLOMBIA ANTHRACITE S A 2015 26,358,000
01870791 COLOMBIA ARQUEOLOGICA E U 2015 1,200,000
02011699 COLOMBIA ASIA LINK SAS 2015 341,032,204
02469599 COLOMBIA AUTOMATICA SAS 2015 25,103
02419385 COLOMBIA AVOCADOS S.A.S. 2015 1,611,600,000
01929792 COLOMBIA BUNGEE JUMPING 2015 15,670,000
02364651 COLOMBIA BUSINESS TRAVEL 2015 500,000
02440005 COLOMBIA CALIDAD HUMANA SAS 2014 10,000,000
01276943 COLOMBIA CMF S A 2015 27,452,582,929
02382245 COLOMBIA COIMPOEXPORT SAS 2015 20,000,000
02513954 COLOMBIA COMEDY TEAM SAS 2015 10,000,000
01830010 COLOMBIA CREATIVA OUTSOURCING
PUBLICITARIO Y COMERCIAL S.A.S.
2015 611,341,000
02352768 COLOMBIA DAKAR RALLY TEAM S A S 2015 10,000,000
02335095 COLOMBIA DAY TRAVEL 2015 1,288,700
02457074 COLOMBIA DESEOS SAS 2014 70,000,000
01551205 COLOMBIA DIGITAL E U 2013 1,000,000
01551205 COLOMBIA DIGITAL E U 2014 1,000,000
01551205 COLOMBIA DIGITAL E U 2015 10,000,000
01714884 COLOMBIA DIGITAL E U 2013 1,000,000
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01714884 COLOMBIA DIGITAL E U 2014 1,000,000
01714884 COLOMBIA DIGITAL E U 2015 1,000,000
02504059 COLOMBIA ELECTRONIC SYSTEMS SAS 2014 30,000,000
02303037 COLOMBIA ENAMORA 2015 1,000,000
00536757 COLOMBIA ENERGY DEVELOPMENT  CO 2015 49,145,821,610
02433010 COLOMBIA ENTRENE ELITE SAS 2014 100,000
02209866 COLOMBIA ES BELLA GRAN ESTACION II 2015 80,450,000
01701539 COLOMBIA ES BELLA LTDA 2015 104,495,000
01621101 COLOMBIA ES BELLA LTDA CENTRO 2015 50,100,000
01948391 COLOMBIA ES BELLA LTDA NORTE 2015 105,450,000
01150992 COLOMBIA ES DULCE LIMITADA 2015 28,911,764
02339764 COLOMBIA EUROFILT SAS 2015 53,004,071
02356035 COLOMBIA EXCHANGE S A S 2015 500,000
00614015 COLOMBIA EXOTICA FLORES J & Z LTDA 2015 1,100,000
02444814 COLOMBIA EXPERTS S A S 2014 1,000,000
00500547 COLOMBIA EXPRESS 2014 1,587,001,710
00500547 COLOMBIA EXPRESS 2015 4,629,578,340
00201022 COLOMBIA EXPRESS S A S 2014 1,587,001,710
00201022 COLOMBIA EXPRESS S A S 2015 4,629,578,340
02130557 COLOMBIA EXTREMA BOGOTA SAS 2015 3,000,000
02140186 COLOMBIA EXTREMA BOGOTA SAS 2015 1,000,000
02405589 COLOMBIA EXTREMA BUSINESS GROUP S A S 2014 10,000,000
02282339 COLOMBIA FERRELECTRICA S A S 2015 823,540,093
01318999 COLOMBIA FLEX LTDA 2015 365,844,000
02442070 COLOMBIA FRIENDLY SAS 2015 2,000,000
02408956 COLOMBIA FRUTAS Y VERDURAS SAS 2014 20,000,000
02459126 COLOMBIA FUTBOL SHOW S A S 2014 6,000,000
01537098 COLOMBIA GAMES S A S 2015 266,056,955
01644623 COLOMBIA GAS VEHICULAR LTDA 2014 75,600,000
02475941 COLOMBIA GLOBAL INSTRUMENTS S A S 2015 108,321,121
02506576 COLOMBIA GLORIOUS IMPOEXPORT S.A.S 2014 50,000,000
02211527 COLOMBIA GPS SAS 2015 126,162,786
02125508 COLOMBIA GROUP AND CONTROL FLUID POWER
SYSTEMS SAS
2015 40,000,000
02466618 COLOMBIA HOLDING COMPANY LTDA 2014 1,000,000
02055532 COLOMBIA HUA TIAN IMP & EXP SAS 2015 160,000,000
02373875 COLOMBIA ILUMINACIONES - ILUMINACOL
SAS
2014 15,000,000
02220607 COLOMBIA IMAGEN GALINDO S A S 2015 50,000,000
01965281 COLOMBIA IMPORTA CARGO LTDA 2015 20,000,000
01543483 COLOMBIA IMPORTA Y EXPORTA LTDA 2014 20,000,000
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01543483 COLOMBIA IMPORTA Y EXPORTA LTDA 2015 20,000,000
02148322 COLOMBIA INMEDIATA S A S 2015 34,295,000
02452874 COLOMBIA INOLVIDABLE S A S 2015 1,000,000
02028819 COLOMBIA INTERNATIONAL BUSINESS
ASSOCIATES SAS
2015 10,000,000
02504727 COLOMBIA INTERNATIONAL FLORAL TRAINING
SAS
2014 6,000,000
02482505 COLOMBIA JOY & TRAVEL S A S 2014 11,400,000
00704510 COLOMBIA JOYAS 2015 1,900,000
01836265 COLOMBIA LED S LIMITADA 2015 1,753,518,000
02155609 COLOMBIA LEGAL ADVISORS 2014 1
02155609 COLOMBIA LEGAL ADVISORS 2015 1
02036193 COLOMBIA LEGAL CORPORATION 2015 20,000,000
02310818 COLOMBIA LEGAL S A S 2015 20,000,000
02026198 COLOMBIA LIVE 2011 1
02026198 COLOMBIA LIVE 2012 1
02026198 COLOMBIA LIVE 2013 1
02026198 COLOMBIA LIVE 2014 1
02026198 COLOMBIA LIVE 2015 1
02424297 COLOMBIA MAR Y TIERRA SAS 2014 20,000,000
02507068 COLOMBIA MARKET GROUP SAS 2014 1,000,000
02155561 COLOMBIA MEDICAL GROUP 2015 10,000
02082582 COLOMBIA MEDICAL SERVICES S A S 2015 9,964,000
01735545 COLOMBIA MEDIOS SAS 2015 187,539,320
01798293 COLOMBIA MOVIL CEDRITOS 2015 181,269,883
02303019 COLOMBIA MOVIL HAYUELOS 2015 135,487,484
01798303 COLOMBIA MOVIL PLAZA IMPERIAL 2015 4,435,807
01798298 COLOMBIA MOVIL PORTAL DE LA 80 2015 190,109,484
01240994 COLOMBIA MOVIL S A E S P 2015 2,463,852,505,000
01328016 COLOMBIA MOVIL S A E S P CALLE 116 2015 30,705,193
01739580 COLOMBIA MOVIL S A E S P GRAN ESTACION 2015 90,264,491
01328021 COLOMBIA MOVIL S A ESP 2015 236,670,294
02240038 COLOMBIA MOVIL S A ESP CHAPINERO 2015 259,288,476
02204416 COLOMBIA MOVIL S.A E.S.P CENTRO
COMERCIAL SANTAFE
2015 197,276,770
01361930 COLOMBIA MOVIL SA E S P 2015 242,830,049
02102644 COLOMBIA NATURAL RUBBER C I S A S 2012 19,025,170
02102644 COLOMBIA NATURAL RUBBER C I S A S 2013 23,288,253
02102644 COLOMBIA NATURAL RUBBER C I S A S 2014 3,258,713
02102644 COLOMBIA NATURAL RUBBER C I S A S 2015 3,488,956
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02412187 COLOMBIA OILFIELD SERVICES SAS EN
LIQUIDACION
2014 100,000,000
02364569 COLOMBIA ORIGINAL 2015 3,200,000
02037192 COLOMBIA PARADISE S A S 2015 468,000,000
00862352 COLOMBIA PENSIONES ASESORES Y
CONSULTORES ASOCIADOS S A S
2015 300,571,000
02452607 COLOMBIA PLUS SAS 2015 50,000
02503935 COLOMBIA PRODUCE S.A.S. 2014 50,000,000
01970259 COLOMBIA PUNTO MEDIO SAS 2015 20,463,482
02125319 COLOMBIA RAILWAYS S A S SIGLAS COLRAIL
SAS
2013 0
02318489 COLOMBIA RECURSOS MINEROS S A S 2015 320,071,111
02273390 COLOMBIA REDES SAS 2015 20,000,000
02306438 COLOMBIA RIGGING CREW S A S 2015 2,000,000
01461672 COLOMBIA ROCK AND ROLL C R R 2011 1,000,000
01461672 COLOMBIA ROCK AND ROLL C R R 2012 1,000,000
01461672 COLOMBIA ROCK AND ROLL C R R 2013 1,000,000
01461672 COLOMBIA ROCK AND ROLL C R R 2014 1,000,000
01461672 COLOMBIA ROCK AND ROLL C R R 2015 1,000,000
02520799 COLOMBIA RONG WEI 1 2015 5,000,000
02366224 COLOMBIA RONG WEI IMP & EXP SAS 2015 200,000,000
02497621 COLOMBIA RONG WEI IMP & EXP SAS 2015 10,000,000
02520137 COLOMBIA ROSE SAS 2014 70,000,000
01634124 COLOMBIA SASON RESTAURANT 2015 100
02462991 COLOMBIA SECURITY S A S 2014 6,000,000
02465923 COLOMBIA SEDUCTORA SAS 2014 70,000,000
02193368 COLOMBIA SKINS S.A.S 2015 7,916,235,368
02528510 COLOMBIA SOLUCIONES INTELIGENTES SAS 2014 40,400,000
02301412 COLOMBIA STARTUP COMPANY S A S 2015 105,217,000
02224601 COLOMBIA STUNTMEN´S ASSOCIATION SAS 2015 5,000,000
01604535 COLOMBIA T-SHIRT 2015 1,000,000
02236413 COLOMBIA TAPES SAS 2014 14,100,000
02236413 COLOMBIA TAPES SAS 2015 600,000
02147865 COLOMBIA TEXTIL SAS 2013 1,000,000
02147865 COLOMBIA TEXTIL SAS 2014 1,000,000
02147865 COLOMBIA TEXTIL SAS 2015 1,000,000
02401125 COLOMBIA TICKET SAS 2014 6,000,000
02004197 COLOMBIA TIME CENTER 2013 1,000,000
02004197 COLOMBIA TIME CENTER 2014 1,000,000
02004197 COLOMBIA TIME CENTER 2015 1,700,000
02435558 COLOMBIA TOOLS SAS 2014 9,000,000
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02433928 COLOMBIA TOUR A & M 2015 1,000,000
02420695 COLOMBIA TOUR A&M S A S 2015 1,000,000
02432591 COLOMBIA TOURS 1A S A S 2014 21,000,000
01476497 COLOMBIA TOURS SOLUTIONS LTDA 2015 387,669,000
02280849 COLOMBIA TRADING AGENCY SAS 2015 25,997,138
02285380 COLOMBIA TRADING SOLUTIONS S A S 2015 352,831,078
02076847 COLOMBIA TRANSPORTE INTEGRAL SAS 2014 30,000
02076847 COLOMBIA TRANSPORTE INTEGRAL SAS 2015 272,000
01873402 COLOMBIA TRAVEL  SYSTEMS S A S 2015 2,854,668,000
01888424 COLOMBIA TRAVEL SYSTEMS 2015 28,545,000
02513177 COLOMBIA TROPICAL FRUITS SAS 2014 2,000,000
02498971 COLOMBIA TU ESTILO 2015 800,000
02444061 COLOMBIA TURK TROPICAL FRUIT SAS 2014 6,000,000
01902643 COLOMBIA VACACIONAL 2015 7,000,000
01391200 COLOMBIA VALORES Y BIENES S.A. 2014 589,852,518
01391200 COLOMBIA VALORES Y BIENES S.A. 2015 81,966,538
02321530 COLOMBIA VERDE ECOTOURS S A S 2015 5,000,000
01857897 COLOMBIA VISION EFICIENTE E U 2015 8,255,382
02248963 COLOMBIA VOZ I P COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02175883 COLOMBIA WOOD INC SUCURSAL COLOMBIANA 2015 2,400,626,335
01947583 COLOMBIA XTREMA 2015 12,000,000
01947582 COLOMBIA XTREMA S A S 2015 37,833,810
02526702 COLOMBIA: ADVENTURES PROJECT SAS 2014 500,000
02086197 COLOMBIA´S BUSINESS GROUP SAS 2015 320,653,466
02080692 COLOMBIA´S SUPPLY SAS 2015 929,808,233
02454679 COLOMBIAENVIA S A S 2015 1,200,000
S0036334 COLOMBIAN ASSOCIATION OF FORMATION
EVALUATION SPWLA CHAPTER IDENTIFICADA
CON LAS SIGLAS C A F E
2015 25,709,789
02479343 COLOMBIAN BEAUTY 2015 2,410,000
02369231 COLOMBIAN BOX OPERADOR LOGISTICO SAS 2015 2,000,000
02217481 COLOMBIAN BRIDGE SAS 2015 94,665,277
02267196 COLOMBIAN BUSINESS DEVELOPMENT SAS 2014 51,508,254
02267196 COLOMBIAN BUSINESS DEVELOPMENT SAS 2015 51,508,254
01644622 COLOMBIAN BUSINESS EXPORT C I LTDA 2014 685,430,598
01927182 COLOMBIAN BUSINESS SAS 2015 141,507,702
01735496 COLOMBIAN BUSINESS SOLUTIONS 2015 1,179,000
01394740 COLOMBIAN CARGO INSURANCE LIMITADA 2015 720,428,883
02108659 COLOMBIAN CARGO LOGISTICS S.A.S. 2015 152,749,867
02440566 COLOMBIAN CHIA S A S 2014 60,000,000
02437571 COLOMBIAN CLEANING PROGRESSING SAS 2014 10,000,000
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00334001 COLOMBIAN COFFEE SERVICE 2014 1,150,000
00334001 COLOMBIAN COFFEE SERVICE 2015 1,150,000
02496961 COLOMBIAN COMERCIAL ENTERPRISES S.A.S. 2014 5,000,000
02405229 COLOMBIAN CONCEPT FOOD SAS 2015 83,215,733
02511772 COLOMBIAN ENERGY RESOURSES C.I. S A S 2015 138,000,000
02115302 COLOMBIAN ENERGY SERVICES S A S 2015 8,407,488,312
02136751 COLOMBIAN FEELING SAS 2014 124,737,000
02514762 COLOMBIAN FRIENDS TOURISM SAS 2014 1,000,000
02183336 COLOMBIAN FURNITURE WOOD AND DESIGN
SAS
2014 10,000,000
01542221 COLOMBIAN GENERAL MAYOR DISTRIBUTION
LTDA
2014 20,043,000
01542221 COLOMBIAN GENERAL MAYOR DISTRIBUTION
LTDA
2015 20,084,000
01692764 COLOMBIAN GLOBAL TRADE LTDA - 2015 150,290,145
00628008 COLOMBIAN GOLF CENTER 2015 1,882,456,033
02270379 COLOMBIAN GOLF CENTER COUNTRY CLUB 2015 1,882,456,033
02177704 COLOMBIAN GOLF CENTER GENERAL SPORT 2015 1,882,456,033
00628007 COLOMBIAN GOLF CENTER LIMITADA 2015 1,882,456,033
02471476 COLOMBIAN GREEN WORKS SAS 2014 40,000,000
02288332 COLOMBIAN GROUP & INVESTMENTS SAS 2015 1,200,000
02397506 COLOMBIAN GROUP AUTOPARTS SAS 2015 10,000,000
02478234 COLOMBIAN GROUP MINERALS EXPLORER S A
S
2014 1,000,000
02461591 COLOMBIAN HANDLING SERVICES S A S 2015 100,000,000
02507693 COLOMBIAN HEALTH CORPORATION S A S 2014 20,000,000
01863392 COLOMBIAN HOCKEY SHOP 2015 1,200,000
02217595 COLOMBIAN HYDRO SAS 2015 50,092,000
02464148 COLOMBIAN IMPORTER & MARKETER WORLD S
A S
2014 7,500,000
02495311 COLOMBIAN IMPORTS J F M S A S 2014 50,000,000
02454954 COLOMBIAN INTERNET S A S 2014 6,000,000
01444257 COLOMBIAN KNOWLEDGE DRILLING LTDA
DRILL COL
2015 42,228,678
02446783 COLOMBIAN LEATHER TRADE SAS 2014 1,500,000
02486152 COLOMBIAN MARSHAL FAST FOOD SAS 2014 20,000,000
02175580 COLOMBIAN METALS S A S 2014 5,000,000
02192732 COLOMBIAN MILITARY FORCE 2015 1,000,000
02433645 COLOMBIAN MINERAL COAL S A S 2015 50,000,000
02487237 COLOMBIAN MINES AND PROJECTS S A S 2014 100,000,000
02186122 COLOMBIAN MONSTERS SAS 2015 91,210,000
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02503732 COLOMBIAN NATURAL RESOURCES IV S A S
EN LIQUIDACION
2014 100,000
00026993 COLOMBIAN OIL SCOUTING AGENCY COLSA
LTDA.
2015 1,833,954,816
02505374 COLOMBIAN OUTDOOR S A S 2014 15,000,000
01901850 COLOMBIAN OUTSOURCING SOLUTIONS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,652,040,000
02523596 COLOMBIAN OVERSEAS SERVICES &
FACILITIES S A S
2014 1,000,000
01931731 COLOMBIAN PARADISE FLOWERS S A S 2015 884,004,279
02326173 COLOMBIAN PETS 2015 2,000,000
02082421 COLOMBIAN PIZZA 2015 1,000,000
02073325 COLOMBIAN POWER LINE S A S 2015 517,317,209
01820678 COLOMBIAN REAL ESTATE S A S 2015 6,189,069,187
02290924 COLOMBIAN RECOVERY S A S 2015 3,000,000
02476530 COLOMBIAN ROADS & TRAVEL SAS 2014 2,500,000
01886361 COLOMBIAN SECURITY BOGOTA E U 2015 74,669,156
01961217 COLOMBIAN STILO 2011 1,000,000
01961217 COLOMBIAN STILO 2012 1,000,000
01961217 COLOMBIAN STILO 2013 1,000,000
01961217 COLOMBIAN STILO 2014 1,000,000
01961217 COLOMBIAN STILO 2015 1,000,000
02515144 COLOMBIAN SUSHI ROLLS SAS 2014 16,000,000
01965617 COLOMBIAN TARGET MEDIA S.A.S. 2015 2,060,400
02184217 COLOMBIAN TECHNOLOGY GROUP S A S 2014 1,200,000
02286066 COLOMBIAN TOGAS S A S 2015 2,000,000
01676621 COLOMBIAN TOOLS & BITS LTDA 2015 3,873,608,560
01410274 COLOMBIAN TOP TEAM 2015 1,500,000
01198194 COLOMBIAN TOYS & GIFTS LTDA 2015 6,940,970,000
02470323 COLOMBIAN TRADE COMPANY SAS 2014 10,000,000
01404781 COLOMBIAN TRANSPORTATION LTDA 2015 1,600,085,391
00592622 COLOMBIAN UNIFORMS 2015 1,100,000
00559499 COLOMBIAN UNIFORMS LTDA 2015 757,417,391
02283638 COLOMBIAN VISA 2015 10,000,000
01984891 COLOMBIAN VOICE OVER TALENT S A S 2015 168,031,846
02525052 COLOMBIAN WATER NETWORK S.A.S 2014 5,000,000
00805762 COLOMBIANA AGRICOLA DE ALIMENTOS LTDA 2015 102,524,000
01313233 COLOMBIANA AUTOMOTRIZ LIMITADA 2015 10,000,000
00017255 COLOMBIANA BETON CENTRIFUGADO COBEC S
A
2014 6,798,992,409
02314617 COLOMBIANA DE ACEROS INOXIDABLES SAS 2014 160,025,095
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00639019 COLOMBIANA DE ADMINISTRACION LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 37,036,979
01564587 COLOMBIANA DE ADMINISTRACION Y
VIGILANCIA LTDA NOMBRE CORTO COLOMBIAN
VIG LTDA
2015 3,000,000
01703125 COLOMBIANA DE AGREGADOS S A 2015 11,389,674,000
01681587 COLOMBIANA DE ALQUILERES E U 2010 1,200,000
01681587 COLOMBIANA DE ALQUILERES E U 2011 1,200,000
01681587 COLOMBIANA DE ALQUILERES E U 2012 1,200,000
01681587 COLOMBIANA DE ALQUILERES E U 2013 1,200,000
01681587 COLOMBIANA DE ALQUILERES E U 2014 1,200,000
01681587 COLOMBIANA DE ALQUILERES E U 2015 1,200,000
01285409 COLOMBIANA DE ARCILLAS 2015 1,950,000
01750102 COLOMBIANA DE AUTOPARTES FORERO LTDA
CARFO LTDA
2012 4,509,810
01750102 COLOMBIANA DE AUTOPARTES FORERO LTDA
CARFO LTDA
2013 4,512,720
01750102 COLOMBIANA DE AUTOPARTES FORERO LTDA
CARFO LTDA
2014 4,980,430
01750102 COLOMBIANA DE AUTOPARTES FORERO LTDA
CARFO LTDA
2015 5,900,420
01051250 COLOMBIANA DE BALSA LIMITADA 2015 421,615,657
01693589 COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES 2015 563,964,721
01693561 COLOMBIANA DE BRONCES Y LATONES S.A.S 2015 563,964,721
00253194 COLOMBIANA DE CAMPAMENTOS COLCAMP
LTDA.
2015 534,450,000
02015196 COLOMBIANA DE CARBONES S A S 2014 1,075,603,907
02015196 COLOMBIANA DE CARBONES S A S 2015 1,017,404,000
02005853 COLOMBIANA DE CARNES CJC SAS 2015 1,365,062,224
02413322 COLOMBIANA DE CAUCHOS J L 2015 8,000,000
00285446 COLOMBIANA DE CEMENTOS LTDA -
COLCEMENTOS LTDA
2015 420,700,000
01026915 COLOMBIANA DE CERAMICAS Y MATERIALES
SAS
2015 1,225,478,000
01486587 COLOMBIANA DE CITOFONOS LIMITADA 2015 2,500,000
02484975 COLOMBIANA DE COLORES PINTURAS SAS 2014 1,000,000
02457414 COLOMBIANA DE CONSULTORIA EN SEGUROS
LTDA
2014 1,000,000
01470728 COLOMBIANA DE CRUDOS COLCRUDOS 2015 100,000
02046485 COLOMBIANA DE CRUDOS S A S 2015 2,305,055,374
01166795 COLOMBIANA DE DIDACTICOS 2015 1,800,000
00447416 COLOMBIANA DE DISEÑO INDUSTRIAL 2015 5,000,000
01980030 COLOMBIANA DE ELASTICOS S A S 2015 247,013,362
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00584083 COLOMBIANA DE ENCOMIENDAS S.A 2015 15,000,000
01082777 COLOMBIANA DE ESTIBAS COLESTIBAS 2015 6,984,294,595
01082759 COLOMBIANA DE ESTIBAS S A 2015 6,984,294,595
02432611 COLOMBIANA DE ESTRUCTURAS Y MONTAJES
SAS
2014 5,000,000
00151244 COLOMBIANA DE EXPRESOS S.A.S 2015 1,709,754,985
00842902 COLOMBIANA DE FIBRAS S A S 2014 1,618,726,865
00094532 COLOMBIANA DE FINCA RAIZ LTDA 2015 209,493,000
02498975 COLOMBIANA DE FRUTALES S A S 2014 15,000,000
01774962 COLOMBIANA DE FURGONES PLASTICOS LTDA 2015 1,848,487,355
00161602 COLOMBIANA DE GASKETS COLGASKET S SAS 2015 151,032,261
01447328 COLOMBIANA DE GELES S A S 2015 40,000,000
01447330 COLOMBIANA DE GELES S.A.S COLGEL
S.A.S.
2015 4,000,000
00292736 COLOMBIANA DE GRABADOS & COMPAÑIA
LTDA.
2014 503,280,000
01930240 COLOMBIANA DE GUIAS LTDA 2015 1,000,000
01562979 COLOMBIANA DE IMPORTACIONES SIGLA
COLCYMAC S A S
2015 440,914,854
02326464 COLOMBIANA DE IMPORTACIONES Y
MAQUINARIA SAS
2015 33,967,408
02026594 COLOMBIANA DE IMPORTACIONES Y
SUMINISTROS JF SAS
2015 415,272,386




00732364 COLOMBIANA DE INGENIERIA COMBI LTDA 2015 1,915,363,861
02502394 COLOMBIANA DE INGENIERIA Y
SEÑALIZACION VIAL SAS
2015 70,000,000
00849023 COLOMBIANA DE INGENIERIA Y SUMINISTROS
LTDA
2015 864,330,721
00405339 COLOMBIANA DE INGENIERIAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S.
2014 2,065,852,099
01577567 COLOMBIANA DE INVERSIONES EN
TRANSPORTE COLINVERTRANS LTDA
2014 89,252,259
00378212 COLOMBIANA DE INVERSIONES ESTRATEGICAS
LTDA COLINVESTRA LTDA
2015 325,058,134
00010630 COLOMBIANA DE LOTERIAS LTDA 2015 1
02466360 COLOMBIANA DE MAQUINAS DE COSER Y
BORDAR SAS
2014 10,000,000
02482509 COLOMBIANA DE MATERIALES Y QUIMICOS S
A S
2014 30,000,000




02513099 COLOMBIANA DE METROLOGIA Y CONSULTORIA
S A S
2015 50,000,000
02229186 COLOMBIANA DE MONTACARGAS S A S 2015 314,834,088
02042205 COLOMBIANA DE MOSAICOS Y ACABADOS SAS 2015 243,497,119
00667664 COLOMBIANA DE NO TEJIDOS Y ACOLCHADOS
S A COLNOTEX S A
2015 62,862,406,580
01556516 COLOMBIANA DE PARTES HIDRAULICAS
LIMITADA
2015 136,689,035
01644676 COLOMBIANA DE PRODUCTOS COMERCIALES 2015 2,000,000
00391256 COLOMBIANA DE PRODUCTOS EN ACERO
INOXIDABLE LIMITADA COL-PRAI LIMITADA
2015 6,640,404
02382658 COLOMBIANA DE PROMOCIONALES SAS 2015 50,000,000
02010533 COLOMBIANA DE PROYECTOS DE INGENIERIA
S.A.S.
2015 35,000,000
02096842 COLOMBIANA DE RECUBRIMIENTOS PARA
MADERA S.A.S
2015 363,176,622
02413768 COLOMBIANA DE REDES COLRED S A S 2014 2,000,000
01767639 COLOMBIANA DE REDES Y SERVICIOS
INFORMATICOS LIMITADA
2015 7,500,000
00044562 COLOMBIANA DE REJILLAS LTDA
COLREJILLAS EN LIQUIDACION JUDICIAL
2014 3,178,760,300
01810958 COLOMBIANA DE RIELES S A S 2015 1,695,929,839
02028330 COLOMBIANA DE RINES Y LLANTAS RDC 2015 5,000,000
01824388 COLOMBIANA DE SALES Y MINAS LTDA 2015 78,313,189,616
02520678 COLOMBIANA DE SANDALIAS SAS 2014 400,000,000
02051855 COLOMBIANA DE SEGUROS ESPECIALES LTDA
SIGLA COLSEGES LTDA
2014 264,802,047
02051855 COLOMBIANA DE SEGUROS ESPECIALES LTDA
SIGLA COLSEGES LTDA
2015 264,912,047
02489474 COLOMBIANA DE SERVICIOS COMERCIALES
LTDA.
2014 10,000,000
02235483 COLOMBIANA DE SERVICIOS EL MORTIÑO
COLSEMOR S A S
2015 552,850,737
00473392 COLOMBIANA DE SERVICIOS ESPECIALES
COLSERES S A
2015 7,969,846,791
01558199 COLOMBIANA DE SERVICIOS JYC LTDA 2015 8,704,520
02322460 COLOMBIANA DE SERVICIOS MANTENIMIENTO
SAS
2015 5,000,000
02241259 COLOMBIANA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES SAS
2015 1,288,000
01971826 COLOMBIANA DE SISTEMAS DE TECNOLOGIA
INFORMATICA Y ELECTRICA S. A. S.
2015 42,609,424




00114027 COLOMBIANA DE SISTEMAS HIDRAULICOS -
COLSHIDRAULICOS -
2015 1,000,000
00114026 COLOMBIANA DE SISTEMAS HIDRAULICOS
LTDA COLSHIDRAULICOS
2015 37,768,000
02462146 COLOMBIANA DE SOLUCIONES EN CIENCIA Y
TECNOLOGIA S A S
2015 75,000,000
02208608 COLOMBIANA DE SOLUCIONES IMPERMEABLES
SAS
2014 13,642,566
01052328 COLOMBIANA DE TELEFONOS Y SISTEMAS
LIMITADA
2015 145,699,559
00472870 COLOMBIANA DE TEMPORALES SOCIEDAD
ANONIMA COLTEMPORA S A
2015 41,782,366,732
00065862 COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S A
PERO ADEMAS PODRA UTILIZAR LAS SIGLAS
2014 3,299,911,782
00999553 COLOMBIANA DE TIQUETES S A COLTICKETS
S A
2015 6,420,772,000
01022786 COLOMBIANA DE TORTAS COLTORTAS 2015 55,414,524
00555380 COLOMBIANA DE TRANSP ESPECIAL Y
TURISMO S A COLOMBIATUR S A
2014 841,609,576
02394779 COLOMBIANA DE TRANSPORTES Y ENVIOS SAS 2015 570,000,000
02155110 COLOMBIANA DE TRASPLANTES CLINICA DEL
OCCIDENTE
2015 5,000,000
01875152 COLOMBIANA DE TRASPLANTES HOMI 2015 10,000,000
01875151 COLOMBIANA DE TRASPLANTES HOSP MAYOR 2015 10,000,000
01270776 COLOMBIANA DE TRASPLANTES SAS 2015 8,140,663,309
02283726 COLOMBIANA DE TRENZADOS Y MASCOTAS 2015 1,000,000
02478682 COLOMBIANA DE TURBOS Y EQUIPOS DIESEL
SAS
2014 10,000,000
01000555 COLOMBIANA DE VENTILADORES VENTO S A S 2015 14,200,000
02482924 COLOMBIANA FERRETERA SAS 2014 10,000,000
02156187 COLOMBIANA INDUSTRIAL DE EMPAQUES
FLEXIBLES S A S
2015 2,453,087,000
00622037 COLOMBIANA INDUSTRIAL DE PROTECCION
G.M.B.H. CIPRO LTDA
2015 2,257,804,841
02435454 COLOMBIANA INVERSIONES DE
INFRAESTRUCTURAS S A S
2014 1,000,000
02451809 COLOMBIANA MINERA EL PROGRESO SAS 2014 10,000,000
01754998 COLOMBIANA NACIONAL DE TECHOS SAS 2015 3,303,567,323
01087806 COLOMBIANA PROMOTORA DE SEGURIDAD
COLPROTECCION
2015 1,000,000
01658498 COLOMBIANA SERVICIO DE COMPUTADORES
LIMITADA COLSERVI COM LTDA
2015 598,361
02507462 COLOMBIANISIMOS # S A S 2014 4,000,000
S0042473 COLOMBIANITOS INC. 2013 764,529
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S0042473 COLOMBIANITOS INC. 2014 764,529
S0042473 COLOMBIANITOS INC. 2015 764,529
02467458 COLOMBIANS GREEN ECOLOGY SAS 2014 10,000,000
01498545 COLOMBIANS LENS 2015 1,000
01498493 COLOMBIANS LENS EU 2015 475,455,739
01864100 COLOMBIAPOST LTDA 2014 500,000
01864100 COLOMBIAPOST LTDA 2015 1,000,000
01926625 COLOMBIARED.COM 2015 1,000,000
01648447 COLOMBIAREPA EXPRESS 2015 2,500,000
01512457 COLOMBIAROMA EU 2011 100,000
01512457 COLOMBIAROMA EU 2012 100,000
01512457 COLOMBIAROMA EU 2013 100,000
01512457 COLOMBIAROMA EU 2014 100,000
01512457 COLOMBIAROMA EU 2015 100,000
01505204 COLOMBIAUTIFUL LTDA 2015 4,000,000
02332124 COLOMBIETEX SAS 2014 1,000,000
02332124 COLOMBIETEX SAS 2015 10,000,000
02253864 COLOMBIO 2015 1,000,000
01637869 COLOMBITRADE 2015 1
01756026 COLOMBITRADE S A S 2015 1,059,382,477
00925079 COLOMBO ANDINA DE IMPRESOS S A 2015 5,369,231,423
02487714 COLOMBO ASEO S A S 2014 20,000,000
02527085 COLOMBO EUROPEA DE MAQUINARIA S A S 2015 40,000,000
00180387 COLOMBO ITALIANA DE CURTIDOS SAS 2015 1,547,996,120
02303839 COLOMBO SUIZA 2014 200,000
02303839 COLOMBO SUIZA 2015 200,000
00984729 COLOMBOESPAÑOLA DE CONSERVAS LIMITADA
PERO IGUALMENTE PODRA USAR LA
DENOMINACION ISABEL COLOMBIA LIMITADA
2015 21,253,893,000
01680281 COLOMBOINGENIERIA S.A.S 2015 748,233,761
02484029 COLOMCO S A S 2014 10,000,000
00950654 COLOMPACK S A 2014 2,515,412,842
02008017 COLOMVIAJES SAS 2015 5,171,444
02037700 COLOMVIAJES SAS 2015 5,171,444
02514272 COLON BARROS ANGEL DANIEL 2014 1,000,000
02468338 COLON BENITEZ AMIN JOSE 2014 1,000,000
02473856 COLON SALCEDO JORGE ANTONIO 2014 1,000,000
S0007920 COLONIA DE EL ESPINO BOYACA RESIDENTE
EN BOGOTA D C SIGLA CELESPI
2015 2,577,400
02274234 COLONIA WORLD BRANDS 2015 5,000,000
02104770 COLONIA WORLD BRANDS S A S 2015 260,759,788
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02301244 COLONIAL HOUSE SAS 2015 11,633,277,340
02272206 COLOPINTURAS 2013 1,200,000
02272206 COLOPINTURAS 2014 1,200,000
02272206 COLOPINTURAS 2015 2,500,000
01284996 COLOR & BELLEZA 2015 10,500,000
02384220 COLOR 74 2015 4,600,000
02375291 COLOR 74 S A S 2015 4,600,000
02472884 COLOR BOXOM SAS 2014 5,500,000
01009651 COLOR CAR S 2015 1,923,400,159
00910629 COLOR CAR S LTDA 2015 1,923,400,159
02520319 COLOR COMPANY SAS 2014 60,000,000
02514503 COLOR GROUP COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
01982110 COLOR NARANJA HM 2015 3,000,000
02258270 COLOR PASTEL 2015 10,000,000
01646967 COLOR PIEL 2015 1,500,000
01536866 COLOR PIEL BOLSOS Y ACCESORIOS 53 2015 1,500,000
02020623 COLOR PIEL BOLSOS Y ACCESORIOS 92 2015 1,500,000
02422461 COLOR PIEL PORVENIR 2015 1,500,000
01979790 COLOR PLASTICOS S A S 2015 1,097,909,740
02509552 COLOR PLUS MEDIA SAS 2014 7,000,000
02493058 COLOR POCKET S.A.S 2014 1,000,000
01403169 COLOR S ACCESORIOS 2015 4,000,000
02293411 COLOR S DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02293246 COLOR S DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS 2015 30,000,000
01067725 COLOR S FACTORY LTDA 2015 157,469,873
02452980 COLOR S FULL 2015 1,000,000
01303722 COLOR S PRINT G G 2015 169,065,545
02413306 COLOR SALMON DP S A S 2014 500,000
01874302 COLOR SCREEN E.U. 2015 7,700,000
01702959 COLOR SPOT KID S 2015 900,000
02013669 COLOR STUDIO PELUQUERIA 2013 1,000,000
02013669 COLOR STUDIO PELUQUERIA 2014 1,000,000
02013669 COLOR STUDIO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02342662 COLOR TRAVEL 2015 100,000
02332068 COLOR TRAVEL SAS 2015 6,174,000
02188742 COLOR VITAL 2015 6,000,000
02379660 COLOR Y ESTILOS DE LA 73 NO. 2 2015 1,000,000
01958294 COLOR Y STILOS DE LA 73 2015 1,500,000
02480264 COLOR Y STYLO@ 2015 1,200,000
02081310 COLORADO BARRIGA NEFTALI 2015 3,000,000
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02190119 COLORADO BERNAL JOSE ALBERTO 2015 10,200,000
00682885 COLORADO BETANCOURT JOSE ALEXIS 2015 500,000
00956618 COLORADO BETANCOURT MIRTA HESNY 2015 500,000
02433594 COLORADO CABRAL JAIBER ALEXANDER 2014 1,200,000
02295283 COLORADO CAICEDO MARTHA CECILIA 2014 500,000
02431380 COLORADO COGUA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02427593 COLORADO COGUA JAVIER ARTURO 2014 1,000,000
02489995 COLORADO DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02399401 COLORADO ESCOBAR LENY JESUS 2014 1,000,000
02462162 COLORADO ESTRADA ALBEIRO ANTONIO 2015 1,200,000
02100061 COLORADO ESTRADA RUTH MERY 2015 400,000
02401506 COLORADO FAJARDO LUZ ANGELA 2014 1,800,000
02497233 COLORADO GONZALEZ ANGELICA MARIA 2015 1,200,000
02447628 COLORADO GUAYACAN YENNI ASTRID 2014 2,000,000
02178299 COLORADO GUTIERREZ YERSON RENE 2015 12,000,000
02357770 COLORADO LOPEZ JANNETH 2014 1,000,000
02309024 COLORADO MALAVER ANA RUTH 2014 1,000,000
02481298 COLORADO MORA JHONATAN FERNEY 2014 1,200,000
00522739 COLORADO PINTO JORGE ALBERTO 2014 87,546,554
00346125 COLORADO RESTREPO YINIS RICARDO 2015 1,280,000
02121474 COLORADO RIAÑO JANNET 2014 1,000,000
02123740 COLORADO RIAÑO MARIA FERNANDA 2014 800,000
02508565 COLORADO ROA CINDY KATERIN 2014 1,500,000
02190391 COLORADO RODRIGUEZ NIDIA 2014 1,000,000
01909210 COLORADO SANCHEZ CLAUDIA DEL PILAR 2015 3,500,000
00761170 COLORADO TORO JOSE RODRIGO 2015 1,288,700
02485086 COLORADOS JHON JAIRO 2014 10,000,000
02184810 COLORANTES Y ADITIVOS DE COLOMBIA SAS 2015 4,010,773,044
02422312 COLORCOPY DIGITAL SAS 2014 79,600,000
02458714 COLORE SAS 2014 10,000,000
01588440 COLORETTA TALLER DE DISEÑO LTDA 2014 2,000,000
01588440 COLORETTA TALLER DE DISEÑO LTDA 2015 1,200,000
01409104 COLORFLEX S.A.S. 2015 3,120,000
02083745 COLORIGEN S A S 2014 28,963,000
02237078 COLORIN COLORADO A E I O U 2015 1,800,000
02045600 COLORMACH S A S 2015 476,954,400
01250368 COLORNEWS LIMITADA 2015 50,669,788
01945509 COLORPIEL 59 2015 1,500,000
02244833 COLORPIEL CENTRO INTERNACIONAL 2015 1,500,000
01650157 COLORPLASTIC LTDA 2015 2,251,049,702
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00358667 COLORPLASTIC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,251,049,702
00833658 COLORPLAX 2011 2,000,000
00833658 COLORPLAX 2012 2,000,000
00833658 COLORPLAX 2013 2,000,000
00833658 COLORPLAX 2014 2,000,000
00833658 COLORPLAX 2015 2,000,000
02434798 COLORPRESS DIGITAL SAS 2014 10,000,000
02231172 COLORS NORMANDIA 2015 3,500,000
01250991 COLORS ON LINE E U 2015 183,174,776
01251190 COLORS ON LINE E U 2015 1,280,000
01373796 COLORS ON LINE E U 2015 1,280,000
01989373 COLORS ON LINE E U 2015 1,280,000
02513937 COLORS TONE TRADE EVER FOR THE WORLD
S.A.S
2014 30,000,000
00696290 COLORWITH LTDA 2014 88,586,000
01984279 COLOSSA S A S 2014 320,000,000
01068604 COLOSTOL E U 2015 9,800,000
01634413 COLPAN OIL & GAS LTDA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 3,194,007,328
02264656 COLPAR.NET 2015 1,000,000
02049582 COLPASADOR 2015 772,261,942
02049581 COLPASADOR S.A.S 2015 772,261,942
02433498 COLPEATON S A S 2015 111,215,972
02472794 COLPEC SUPPLY SAS 2014 1,000,000
02400411 COLPERFILES DE ACERO SAS 2014 20,000,000
01782355 COLPHARMA DE COLOMBIA S A S 2015 200,037,280
01936221 COLPLIEGOS DYR S A S 2015 85,451,991
01746540 COLPOLLOS C A 2015 500,000
02518965 COLPOWER ELEQTRICS S.A.S 2014 5,000,000
02261625 COLPRECOM S A 2015 1
02261629 COLPRECOM S A 2015 1
01114792 COLPRECOM S.A.S. 2015 2,211,133,478
02078620 COLPROSERVICE SAS 2015 6,500,000
02015706 COLPROSOFT S A S 2014 16,800,000
02015706 COLPROSOFT S A S 2015 20,372,000
00421797 COLPRYST ASESORES LTDA 2015 1,262,528,135
02529167 COLQUIMIA SAS 2014 1,000,000
00416780 COLREGISTROS S A S 2015 15,847,333,795
02505715 COLREPAL S A S 2014 30,000,000
01835627 COLREPUESTOS CAR LTDA 2015 146,900,000
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00964213 COLRESORTES N R LTDA 2015 490,096,994
00184783 COLRODAJES Y MOTORES LTDA 2015 1,589,316,922
02497199 COLRUTA TURISTICA SAS 2014 61,600,000
01775578 COLSANTANDER S A 2015 196,509,000
00979841 COLSAT S A S 2015 52,014,559
02079153 COLSEGURIDAD BOGOTA 2014 1,000,000
02079153 COLSEGURIDAD BOGOTA 2015 1,000,000
02407795 COLSERFIN SAS 2014 5,000,000
01981426 COLSERVICIOS INTEGRALES S A S 2012 10,000,000
01981426 COLSERVICIOS INTEGRALES S A S 2013 10,000,000
01981426 COLSERVICIOS INTEGRALES S A S 2014 10,000,000
01981426 COLSERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 10,000,000
02018935 COLSETRONIC S 2015 500,000
01862507 COLSETRONIC´S 2015 500,000
02442858 COLSEVIAL SAS 2014 30,000,000
00832886 COLSUB S A 2015 5,425,739,751
02513908 COLSUB SA 2015 250,000,000
01522833 COLSUMER 2015 3,000,000
01730676 COLSUMINISTROS MAC EU 2015 1,000,000
02132599 COLTALENTO S A S 2015 174,083,658
02308310 COLTAN INTERNATIONAL TRADERS COLOMBIA
C I SAS
2014 150,000,000
00049136 COLTANQUES S A S 2015 224,955,094,295
02293623 COLTECINFO S A S 2015 118,110,720
01106164 COLTECNICOS AUTOMOTRIZ 2010 1,500,000
01106164 COLTECNICOS AUTOMOTRIZ 2011 1,500,000
01106164 COLTECNICOS AUTOMOTRIZ 2012 1,500,000
01106164 COLTECNICOS AUTOMOTRIZ 2013 1,500,000
01106164 COLTECNICOS AUTOMOTRIZ 2014 1,500,000
01106164 COLTECNICOS AUTOMOTRIZ 2015 1,500,000
01960077 COLTECOM LATINOAMERICA S.A.S. 2012 200,000
01960077 COLTECOM LATINOAMERICA S.A.S. 2013 200,000
01960077 COLTECOM LATINOAMERICA S.A.S. 2014 200,000
01960077 COLTECOM LATINOAMERICA S.A.S. 2015 1,000,000
01951673 COLTEFINANCIERA 2015 681,650,020
00527716 COLTEFINANCIERA S.A. 2015 643,645,232
00659996 COLTEXTIL 2015 5,000,000
01047211 COLTIME LTDA 2015 619,782,803
02493554 COLTOC S A S 2014 20,000,000
01612127 COLTOOLS LTDA 2014 50,000
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01612127 COLTOOLS LTDA 2015 50,000
01740373 COLTORNO 2011 1,000,000
01740373 COLTORNO 2012 1,000,000
01740373 COLTORNO 2013 1,000,000
01740373 COLTORNO 2014 1,000,000
01740373 COLTORNO 2015 1,000,000
01731507 COLTOURS TRAVEL 2015 1,000,000
01727395 COLTOURS TRAVEL HERRERA S EN C 2015 11,000,000
01001807 COLTRADING GROUP LTDA 2015 567,686,780
01710638 COLTRAIDING S EN C 2015 21,000,000
02165852 COLTRANS BOGOTA S A S 2015 1,440,515,127
02490546 COLTRANSEGUROS SOCIEDAD LIMITADA 2014 6,000,000
02203852 COLTRANSOL SAS 2015 3,000,000
02440633 COLTRANSOL SAS 2015 3,000,000
02422679 COLTROQUES NACIONALES H D SAS 2014 10,000,000
00610604 COLTUBOS STEEL 2015 2,910,505,827
00610603 COLTUBOS STEEL LTDA 2015 2,910,505,827
02165233 COLTUGS SAS 2015 93,466,302,000
01324334 COLUMBIA COAL COMPANY S A 2015 40,564,491,000
01655066 COLUMBUS HOUSE SAS 2015 500,050,000
01105016 COLUMBUS INTERNATIONAL FREIGHT
FORWARDERS LTDA
2015 1,929,108,594
00095364 COLVALOR INTERNACIONAL SAS 2015 3,570,263,000
00054112 COLVALORES LTDA 2015 2,706,528,623
02393816 COLVATEL SEDE ROSARIO 2015 7,852,774
01252495 COLVECOM S A S 2015 653,443,995
01182910 COLVEKO LIMITADA C I 2015 33,774,532
02074333 COLVEM MAQUINARIA S A S EN LIQUIDACION 2014 362,617,553
02402884 COLVEN BUSINESS SAS 2014 150,000,000
02178104 COLVEN LOGISTICA DE TRANSPORTE SAS 2015 74,832,765
01717868 COLVENFAR S.A.S 2015 1,410,106,787
00073137 COLVENTAS 2015 306,359,596
01479055 COLVI LTDA 2015 98,847,202




01552502 COLWAGEN CALE 127 VOLKSWAGEN 2015 16,562,049,159
01552501 COLWAGEN CALLE 127 AUDI 2015 9,592,631,027
02342325 COLWAGEN CLL 163 2015 1,000,000
01361397 COLWAGEN S A CALLE 127 2015 154,457,442
00625495 COLWAGEN S.A. 2015 64,960,431,365
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00727274 COLWAGEN S.A. AVENIDA 15 2015 489,703,778
00861711 COLWAGEN S.A. CALLE 100 2015 10,763,207,607
00797061 COLWAGEN S.A. CALLE 140 2015 8,682,873,775
02230388 COLWEBSOLUTION E U 2013 1,000,000
02230388 COLWEBSOLUTION E U 2014 1,000,000
02230388 COLWEBSOLUTION E U 2015 1,000,000
01358824 COLYONG CALLE 101 2015 8,784,816,731
01358834 COLYONG CALLE 13 2015 7,944,028,922
01144157 COLYONG SA 2015 18,354,734,381
02315903 COLYONG TOBERIN 2015 1,625,888,728
02370372 COM SAS 2014 11,400,000
02370372 COM SAS 2015 6,609,000
02470028 COM-IMPORCOLOMBIA S.A.S. 2014 1,000,000
01479701 COM-SISTEMAS F.NET 2015 900,000
02149530 COM.TEL COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02239247 COMA Y VUELVA DONDE JORCHS 2014 1,000,000
02239247 COMA Y VUELVA DONDE JORCHS 2015 1,000,000
01247072 COMADERARTE S A S 2013 30,000,000
01247072 COMADERARTE S A S 2014 10,000,000
01247072 COMADERARTE S A S 2015 10,000,000
01635621 COMAHID LTDA 2015 45,100,000
01635627 COMAHID LTDA 2015 1,600,000
01208040 COMAL AIRE TELECOMUNICACIONES LTDA 2013 1,000,000
01208040 COMAL AIRE TELECOMUNICACIONES LTDA 2014 1,000,000
01208040 COMAL AIRE TELECOMUNICACIONES LTDA 2015 1,000,000
01201864 COMAL AIRE TELECOMUNICACIONES SAS 2013 100,899,226
01201864 COMAL AIRE TELECOMUNICACIONES SAS 2014 109,383,189
01201864 COMAL AIRE TELECOMUNICACIONES SAS 2015 114,530,982
00364792 COMALDEC 2015 65,723,261
00326651 COMALDEC LTDA 2015 65,723,261
02040909 COMALI AP 2015 8,000,000
02203436 COMALIM MR 2014 1,500,000
02203436 COMALIM MR 2015 1,660,000
00653740 COMANDIS SAS 2015 44,139,000
00877850 COMANSE LTDA 2015 3,095,917,071
02222098 COMAPRO SAS 2014 5,000,000
02222098 COMAPRO SAS 2015 5,000,000
02486866 COMAQ INGENIEROS CONTRATISTAS S A S 2014 11,000,000
01311805 COMAR COMERCIALIZADORAR 2015 251,323,000
01389735 COMARGRA 2012 10,000,000
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01389735 COMARGRA 2013 10,000,000
01389735 COMARGRA 2014 10,000,000
01389735 COMARGRA 2015 10,000,000
01891926 COMARGRA S.A.S 2015 309,159,687
00925112 COMATEL LIMITADA 2015 21,994,578,606
02136810 COMBA ARIAS WILMAR 2015 2,000,000
02423578 COMBA CASTELLANOS DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02303971 COMBAL ARTE Y DISEÑO 2015 2,500,000
02410766 COMBARIZA CARLOS ENRIQUE 2014 1,000,000
02443637 COMBARIZA IBARRA NANCY ADRIANA 2014 500,000
02497040 COMBARIZA RIVAS LAURA CAROLINA 2015 1,000,000
01140148 COMBI BROASTER 2015 1,200,000
00724347 COMBICOLOR II 2015 1,000,000
01486500 COMBITA CRISTANCHO JOSE ISMAEL 2015 1,000,000
02430371 COMBITA FULA ANA JOAQUINA 2014 1,232,000
01486502 COMBITA IMPRESORES 2015 1,000,000
02437676 COMBITA LEON MARELBY 2014 1,000,000
02420914 COMBITA MORENO GUILLERMO ALBERTO 2014 1,200,000
02416658 COMBITA ROJAS RUTH MERCEDES 2015 1,000,000
02200350 COMBITEXTILES E HILOS S A S 2015 5,815,096,815
01960706 COMBUSTIBLES & SERVICIOS S A S 2015 49,439,529
01937038 COMBUSTIBLES & SERVICIOS SAS 2015 174,265,889
01241522 COMBUSTIBLES ALTAMIRA LTDA 2015 1,570,428,302
01241557 COMBUSTIBLES ALTAMIRA LTDA 2015 646,523,000
00983884 COMBUSTIBLES CAPITAL SAS 2015 15,877,110,452
01015447 COMBUSTIBLES COLOMBIANOS EDS S.A 2015 1,214,959,594
01809861 COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA 2015 6,677,929,844
02504287 COMBUSTIBLES DEL ORIENTE SAS. EN
LIQUIDACION
2014 3,000,000,000
01240122 COMBUSTIBLES EQUIPOS Y SERVICIOS C E S
LTDA
2015 3,376,502,617
01587280 COMBUSTIBLES H&R LTDA 2014 21,520,985,543
01168893 COMBUSTIBLES LA INDEPENDENCIA 2015 60,000,000
01470045 COMBUSTIBLES LA INDEPENDENCIA SAS 2015 60,000,000
02496579 COMBUSTIBLES LIMPIOS SOLUCIONES
INTELIGENTES SAS
2014 5,000,000
01642615 COMBUSTIBLES NL BOSA 2015 1
02170969 COMBUSTIBLES ROSAMAR SAS 2015 45,000,000
00879534 COMBUSTIBLES SAN JOSE 2015 10,000,000




02410340 COMBUSTIBLES Y CRUDOS S A S 2014 5,000,000
02312817 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL CENTRO
SAS
2014 52,200,307
01224879 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES EL PORTAL
DE ALAMOS
2015 50,000,000
00230657 COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S A S 2015 9,484,911,000
01567866 COMBUSTIBLES Y SUMINISTROS S & V S A 2015 8,147,520,224
01263266 COMBUSTIBLES Y TRANSPORTES HERNANDEZ S
A
2014 35,114,988,000
00898973 COMBUSTION Y CONTROL S.A.S. 2015 1,779,179,018
00771534 COMBUSTOL 2015 4,500,000
01660919 COMCEL G A P 2015 1,200,000
01927901 COMCIVIL OBRAS CIVILES Y
COMUNICACIONES LTDA
2014 1,500,000
01927901 COMCIVIL OBRAS CIVILES Y
COMUNICACIONES LTDA
2015 155,775,817
01927902 COMCIVIL OBRAS CIVILES Y
COMUNICACIONES LTDA
2014 1,000,000
01927902 COMCIVIL OBRAS CIVILES Y
COMUNICACIONES LTDA
2015 1,000,000
02377026 COMCIVILES INGENIEROS S A S 2014 21,885,105
00920856 COMCOL E U 2015 16,487,973,937
02327127 COMCONEXION 2015 100,000
01682902 COMCRESER B & P LTDA 2015 1,326,808,230
01142905 COMDISLAK LTDA 2015 934,048,349
02245525 COME FACIL PRODUCTOS DE MAIZ MAIZ 2015 800,000
02319780 COMEATALY S A S 2015 15,000,000
00711597 COMEDORCITO PAISA 2015 45,000,000
01689611 COMEDORCITO PAISA 2 2015 35,000,000
02329114 COMEDORCITO PAISA CALLE 94 2015 25,000,000
02505975 COMEDY FACTORY S A S 2015 845,842,000
01779526 COMEGA CV 2015 1,900,000
01473689 COMEGAN COLOMBIA S A S 2015 3,273,171,839
02416990 COMEHOUSE SAS 2014 15,000,000
02413048 COMEN PERROS GATOS Y AVES 2015 1,000,000
02522157 COMENERGY S A S 2015 1,000,000
02247094 COMENRED POPULARES S A S 2015 41,315,530
02267404 COMEPRO SEGURIDAD LIMITADA 2015 348,000,000
02006523 COMER FRUCOL 2014 1,000,000
02006523 COMER FRUCOL 2015 1,000,000
02181855 COMERBIEN L G 2015 1,200,000
02016322 COMERCIAL  LA DOCE RQM 2011 600,000
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02016322 COMERCIAL  LA DOCE RQM 2012 600,000
02016322 COMERCIAL  LA DOCE RQM 2013 600,000
02016322 COMERCIAL  LA DOCE RQM 2014 600,000
02016322 COMERCIAL  LA DOCE RQM 2015 600,000
02272651 COMERCIAL 4G SAS 2015 97,839,061
02433277 COMERCIAL ACTION S A S 2014 50,000,000
02243682 COMERCIAL AGROINDUSTRIAL Y SERVICIOS
SAS
2015 196,595,851
01832530 COMERCIAL AGROPECUARIA DE LA CUESTA
LIMITADA
2015 2,173,719,907
01686190 COMERCIAL AGUAS Y SERVICIOS 2015 50,000,000
02496377 COMERCIAL AIR S.A.S 2014 500,000
01259999 COMERCIAL AMD 2015 1,200,000
00998822 COMERCIAL ARIZONA 2015 2,500,000
01657282 COMERCIAL AUTOCENTRO LTDA 2015 712,596,154
02454705 COMERCIAL BAQUERO SAS 2014 2,500,000
02245624 COMERCIAL BSBCOL SAS 2014 108,978,540
02069624 COMERCIAL BUFFALO EXPRESS 2015 2,000,000
02495084 COMERCIAL CASTILLO CUERVO SAS 2014 10,000,000
01286521 COMERCIAL CAVA 2015 500,000
02519307 COMERCIAL CELCON SAS 2014 10,000,000
02408859 COMERCIAL CG S A S 2014 3,000,000
01014608 COMERCIAL CHELUVMAZDA LIMITADA 2015 31,408,000
01633685 COMERCIAL CIRCULO POLAR LTDA 2015 31,661,000
02506095 COMERCIAL CODELEED H.M S.A.S. 2015 1,000,000
00042895 COMERCIAL COLOMBIANA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 1,563,254,587
00042894 COMERCIAL COLOMBIANA LIMITADA AGENCIA
DE SEGUROS
2015 1,563,254,587
02414344 COMERCIAL COMICOL SAS 2014 10,000,000
01929190 COMERCIAL CONSULTING S A S 2015 1,135,008,978
02102310 COMERCIAL CREARTE S.A.S. 2015 18,796,534
02287613 COMERCIAL CREATIBA CE 2014 805,000
02287613 COMERCIAL CREATIBA CE 2015 805,000
01946470 COMERCIAL CRONALPLAST LTDA 2015 403,024,000
02197522 COMERCIAL DAPECO SAS 2014 5,000,000
02413142 COMERCIAL DE AGUAS Y SERVICIOS SAS 2015 226,526,000
02495113 COMERCIAL DE BIENES Y SERVICIOS COARES
S A S
2015 3,000,000
00889018 COMERCIAL DE CAJAS FUNEBRES 2015 3,000,000
02289741 COMERCIAL DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES S A S
2015 1,838,850,008
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02467459 COMERCIAL DE EQUIPOS L&A SAS 2014 50,000,000
01341177 COMERCIAL DE HERRAMIENTAS 2015 1,000
01926786 COMERCIAL DE HERRAMIENTAS SAS 2015 278,983,822
02348127 COMERCIAL DE INSUMOS Y SERVICIOS 2015 12,000,000
01463652 COMERCIAL DE LICORES A & M LTDA 2015 208,001,837
02099738 COMERCIAL DE MODA Y ARTE SAS 2013 5,000,000
00248072 COMERCIAL DE RODILLOS LTDA -
COMRODILLOS
2015 1,075,456,800
01209923 COMERCIAL DE TRACTOMULAS LTDA 2014 984,233,740
00010027 COMERCIAL DE VIDRIOS LIMITADA 2015 10,000,000
01625605 COMERCIAL DE VIVERES SAN ANDRES SAS 2015 5,189,524,905
02100740 COMERCIAL DIVERCANDY A M P 2015 1,000,000
01748564 COMERCIAL E IMPORTADORA PENN ELCOM
LTDA
2015 1,657,520,557
00703139 COMERCIAL EL CENTAURO DE SOACHA 2015 1,200,000
02365491 COMERCIAL EL FARAON 2015 5,000,000
01601165 COMERCIAL EL PUNTO 2015 236,498,590
01601105 COMERCIAL EL PUNTO LTDA 2015 303,110,440
02335610 COMERCIAL ELECTRICOS Y REDES 2015 1,500,000
00164004 COMERCIAL EXIMPO & CIA LIMITADA 2015 949,779,000
01673672 COMERCIAL EXSEN SAS 2015 76,871,897
02055559 COMERCIAL FERRETERA COLOMBIA S A S 2014 333,349,909
02398484 COMERCIAL FERRETERA FERLUZ SAS 2014 20,000,000
02253820 COMERCIAL FERRETERA LA UNION SAS 2014 10,000,000
02253820 COMERCIAL FERRETERA LA UNION SAS 2015 10,000,000
01724806 COMERCIAL FERRETERA Y CONSTRUCCION SAS 2015 40,000,000
00178503 COMERCIAL FIN DE SIGLO 2015 1,000,000
00860923 COMERCIAL FIN DE SIGLO 2015 1,000,000
01301426 COMERCIAL FOTOGRAFICA COM. 2015 58,000,000
02394136 COMERCIAL G&C S A S 2015 468,768,249
02059554 COMERCIAL GEAR S A S 2015 259,480,000
02347019 COMERCIAL GENERAL SAS 2015 10,000,000
00938084 COMERCIAL GRANCOLOMBIANA S C S
COGRANCO S C S
2015 150,000,000
00043797 COMERCIAL GRANCOLOMBIANA S.C.S.
COGRANCO S.C.S.
2015 2,448,915,025
00386429 COMERCIAL HELIOGRAFICA 2015 10,000,000
02058746 COMERCIAL INDUSTRIAL JEL SAS 2015 27,735,000
00671320 COMERCIAL INGEOELECTRICA SAS 2015 2,266,293,694




01846828 COMERCIAL INMOBILIARIA Y TURISTICA 2015 79,180,000
01596625 COMERCIAL INTERNACIONAL GAMA E U 2015 600,000
02507085 COMERCIAL INTERNACIONAL PLATINUM SAS 2014 50,000,000
00405134 COMERCIAL JEG S A S 2015 3,321,907,296
02178488 COMERCIAL LP S A S 2015 3,500,000
02190977 COMERCIAL LUJOS DE COLOMBIA 2015 184,673,468
02190968 COMERCIAL LUJOS DE COLOMBIA SAS 2015 184,673,468
02112558 COMERCIAL M&S SAS 2014 19,332,529
01877929 COMERCIAL MACONDO 2015 5,500,000
00787097 COMERCIAL MANAGUA COMPRA Y VENTA 2015 13,700,000
02501760 COMERCIAL MANAURE S.A. EN LIQUIDACION 2014 10,200,000
00659466 COMERCIAL MESALAMP 2015 3,000,000
01379580 COMERCIAL METALURGICA DEL SUR E U 2015 348,056,000
00714148 COMERCIAL MI BARATILLO NO 2 2015 11,100,000
02097924 COMERCIAL MULTISERVICIOS NAVI SAS 2015 5,000,000
01227022 COMERCIAL NAVARRA LTDA 2015 65,501,000
00326096 COMERCIAL OFFSET GUIO Y CIA LTDA 2015 4,031,230,000
02416450 COMERCIAL OKASO SAS 2014 5,500,000
02456810 COMERCIAL ORBIS SAS 2014 10,000,000
02193900 COMERCIAL ORBITEX S A S 2015 549,754,000
02525311 COMERCIAL PAPELERA COLINA 2015 543,626,000
02226470 COMERCIAL PAPELERA EXPRESS 2015 60,000,000
01070715 COMERCIAL PAPELERA LTDA 2015 514,820,000
00248416 COMERCIAL PAPELERA S.A. 2015 17,015,497,811
00809478 COMERCIAL PAPELERIA-CALLE 140 2015 508,750,000
00809469 COMERCIAL PAPELERIA-CALLE 46 2015 326,950,000
00809475 COMERCIAL PAPELERIA-CALLE 98 2015 458,380,000
02096025 COMERCIAL PERSEO S A S EN LIQUIDACION 2014 2,608,998,920
02523840 COMERCIAL PICAFLOR SAS 2015 5,000,000
02246342 COMERCIAL PICHINCHA 2015 1,000,000
02144676 COMERCIAL PSP 2015 2,000,000
01854798 COMERCIAL RETAIL S A S 2015 6,358,898,521
02410369 COMERCIAL SAN MARCOS SAS 2015 450,000,000
00957258 COMERCIAL SANTA INES LIMITADA 2015 372,593,088
00181038 COMERCIAL SANZEREP S.A.S 2014 1,471,061,147
00486126 COMERCIAL SERVIMAZDA 2015 50,000,000
02008907 COMERCIAL SHOP S.A.S 2014 40,345,871
02098483 COMERCIAL SIMONA S A S 2015 5,087,806
01500294 COMERCIAL SUPPLY SAS 2014 2,721,528,000
02356608 COMERCIAL SYSTEM WORLD S A S 2015 3,000,000
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00209938 COMERCIAL UGANDA LTDA 2015 215,788,000
00210293 COMERCIAL UGANDA N. 2 2015 4,000,000
00210294 COMERCIAL UGANDA N.1 2015 4,000,000
02437279 COMERCIAL WRIM 2015 70,000,000
01642605 COMERCIAL Y SERVICIOS LARCO BOGOTA S A 2015 7,278,211,479
02483810 COMERCIAL&VALORES S A S 2015 23,884,097
02482591 COMERCIALES E INDUSTRIALES CASAL SAS 2015 500,000
01376788 COMERCIALISADORA D H S 2015 20,000,000
01685119 COMERCIALISADORA PARAISO NATURAL 2015 1,500,000
01737533 COMERCIALIZA Y MAS 2015 200,000
02082672 COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DIVERSOS
B F
2015 1,280,000
02082142 COMERCIALIZACION INTERNACIONAL COLVEMP
S.A.S.
2015 2,771,412,000
01904509 COMERCIALIZACION Y ADMINISTRRACION DE




SERVICIOS Y ASESORIAS SAS
2015 10,000,000
02474759 COMERCIALIZADO E ILUMINACIONES BETEL
PGP
2015 5,000,000
02178090 COMERCIALIZADOR INDUSTRIAL KV S A S 2015 52,678,723
02113011 COMERCIALIZADORA  DE  MANGUERAS G M 2015 1,000,000
01027752 COMERCIALIZADORA  ELECTROCON SAS 2015 112,761,000
02414347 COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA
CENTROAMERICA L V SAS
2014 10,000,000
02466798 COMERCIALIZADORA & DISTRIBUIDORA
FACOSAN S A S
2014 10,000,000
01690253 COMERCIALIZADORA & PROYECTOS SAS 2014 21,232,000
02497878 COMERCIALIZADORA & SUMINISTROS
INDUSTRIALES SAS
2015 10,000,000
02151091 COMERCIALIZADORA 360 S A S 2015 31,404,369
00565063 COMERCIALIZADORA 3G LTDA - EN
LIQUIDACION JUDICIAL
2014 935,770,404
01799675 COMERCIALIZADORA A & S LTDA 2014 15,245,000
02171008 COMERCIALIZADORA A C J SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
02048664 COMERCIALIZADORA AA & E 2012 500,000
02048664 COMERCIALIZADORA AA & E 2013 500,000
02048664 COMERCIALIZADORA AA & E 2014 500,000
02048664 COMERCIALIZADORA AA & E 2015 500,000




02526334 COMERCIALIZADORA ABRIL HEREDIA SAS 2014 1,000,000
02347240 COMERCIALIZADORA ABSALON SAS 2015 1,280,000
02288417 COMERCIALIZADORA ABSDIE SAS 2014 5,000,000
02288417 COMERCIALIZADORA ABSDIE SAS 2015 5,000,000
02093420 COMERCIALIZADORA ACAI SAS 2015 681,496,222
01894110 COMERCIALIZADORA ACEVEDO OSSA S A S 2015 20,000,000
02139141 COMERCIALIZADORA ACOSTEL S A S 2015 145,930,917
02404815 COMERCIALIZADORA ACTIVANDO SAS 2015 3,000,000
02425828 COMERCIALIZADORA ACTIVOS DE COLOMBIA
SAS
2014 200,000,000
02502370 COMERCIALIZADORA ADAPTAR S A S 2015 1,000,000
02488840 COMERCIALIZADORA ADTA S A S 2014 20,000,000
01397165 COMERCIALIZADORA ADVANTAGE 6704 S A S 2015 351,203,000
01770844 COMERCIALIZADORA AETOS S.A.S. 2015 6,568,792
02376273 COMERCIALIZADORA AF 2015 500,000
01742001 COMERCIALIZADORA AFFINITY LTDA 2015 4,000,000
02258617 COMERCIALIZADORA AGAMA S A S 2014 5,496,000
02258617 COMERCIALIZADORA AGAMA S A S 2015 5,496,000
02414342 COMERCIALIZADORA AGRICOLA DE COLOMBIA
J&C SAS
2014 1,000,000
02504050 COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL DEL
ORIENTE S A S
2015 20,365,793






02168251 COMERCIALIZADORA AGUAS DEL ORIENTE 2013 1,000,000
02168251 COMERCIALIZADORA AGUAS DEL ORIENTE 2014 1,000,000
02168251 COMERCIALIZADORA AGUAS DEL ORIENTE 2015 1,000,000
02389997 COMERCIALIZADORA AINKA SAS 2014 1,000,000
00447571 COMERCIALIZADORA AIROS 2005 1
00447571 COMERCIALIZADORA AIROS 2006 1
00447571 COMERCIALIZADORA AIROS 2007 1
00447571 COMERCIALIZADORA AIROS 2008 1
00447571 COMERCIALIZADORA AIROS 2009 1
00447571 COMERCIALIZADORA AIROS 2010 1
00447571 COMERCIALIZADORA AIROS 2011 1
00447571 COMERCIALIZADORA AIROS 2012 1
00447571 COMERCIALIZADORA AIROS 2013 1
00447571 COMERCIALIZADORA AIROS 2014 1
00447571 COMERCIALIZADORA AIROS 2015 1
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02437952 COMERCIALIZADORA ALBUMO 2015 1,500,000
02085331 COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS 2015 19,068,050,896
02101558 COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS 2012 100,000
02101558 COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS 2013 41,086,752
02101558 COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS 2014 41,086,725
02200575 COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS 2014 100,000
02200574 COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS 2014 1,123,189,633
02101558 COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS 2015 77,778,634
02200575 COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS 2015 100,000
02200574 COMERCIALIZADORA ALCALA MOTOR SAS 2015 1,313,383,769
02301852 COMERCIALIZADORA ALCON AOB SAS. 2015 5,226,000
00934400 COMERCIALIZADORA ALCON S A 2015 4,592,000
01868479 COMERCIALIZADORA ALDROS S.A.S. 2015 27,120,625
02455457 COMERCIALIZADORA ALFREDO GARCIA SAS 2015 250,828,346
01883048 COMERCIALIZADORA ALIANZA OP 2012 900,000
01883048 COMERCIALIZADORA ALIANZA OP 2013 900,000
01883048 COMERCIALIZADORA ALIANZA OP 2014 900,000
02338784 COMERCIALIZADORA ALIDELI S.A.S. EN
LIQUIDACION
2014 2,500,000
02355558 COMERCIALIZADORA ALIMENTICIA PAL-BRICH
SAS
2014 1,000,000
01121907 COMERCIALIZADORA ALL MUSIC S A S 2015 998,699,000
02046235 COMERCIALIZADORA ALMACEN LA LLANTA S A
S
2014 563,503,312
02046235 COMERCIALIZADORA ALMACEN LA LLANTA S A
S
2015 448,141,935
02046239 COMERCIALIZADORA ALMACEN LA LLANTA SAS 2014 1
02046239 COMERCIALIZADORA ALMACEN LA LLANTA SAS 2015 1
02009226 COMERCIALIZADORA ALMAGOR SAS 2014 3,000,000
02009226 COMERCIALIZADORA ALMAGOR SAS 2015 3,000,000
02126449 COMERCIALIZADORA ALMER S A S 2014 50,000,000
02220601 COMERCIALIZADORA ALOE Y MIEL S A S 2015 20,000,000
02367485 COMERCIALIZADORA ALOY S A S 2015 383,821,493
01955694 COMERCIALIZADORA ALSEBAS 2015 1,200,000
00917055 COMERCIALIZADORA ALTIMAX LIMITADA 2015 956,458,116
02501024 COMERCIALIZADORA ALUNA SAS 2015 20,000,000
00493544 COMERCIALIZADORA ALVAREZ HERRERA 2014 1,000,000
00493544 COMERCIALIZADORA ALVAREZ HERRERA 2015 1,000,000
02494152 COMERCIALIZADORA AMERICANA COAMERICAS
SAS
2014 1,000,000
02298233 COMERCIALIZADORA AMERICANA MG SAS 2015 153,336,000
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02024296 COMERCIALIZADORA AMERICAS A A SAS 2015 6,000,000
02435970 COMERCIALIZADORA AMS SAS 2015 5,000,000
01237727 COMERCIALIZADORA ANCLA EU 2015 115,102,000
02417852 COMERCIALIZADORA ANDAKAR S A S 2015 10,000,000
01116028 COMERCIALIZADORA ANDINA
TRANSPORTADORES DE CARGA SAS
2015 3,016,095,492
01146627 COMERCIALIZADORA ANDINA DE REPUESTOS
COMANDINA I R
2015 148,689,000
02472893 COMERCIALIZADORA ANDINA J M S A S 2014 10,000,000
01403196 COMERCIALIZADORA ANDINA Y CENTRAL
S.A.S.
2015 16,454,000
00957415 COMERCIALIZADORA ANDSEG 2015 1,000,000
01546965 COMERCIALIZADORA ANGEL PLATEADO E U 2014 2,000,000
01546965 COMERCIALIZADORA ANGEL PLATEADO E U 2015 2,000,000
01152950 COMERCIALIZADORA ANGELOS R A 2014 1,000,000
01152950 COMERCIALIZADORA ANGELOS R A 2015 1,000,000
01318168 COMERCIALIZADORA ANICAM COLOMBIA S A S 2015 2,110,818,151
00503902 COMERCIALIZADORA ANITA 2015 5,000,000
01824721 COMERCIALIZADORA ANKER 2015 1,000,000
02365343 COMERCIALIZADORA ANTA COLOMBIA S A S 2014 1,500,000
01936593 COMERCIALIZADORA ANTARES S A S 2014 94,000
01936593 COMERCIALIZADORA ANTARES S A S 2015 94,000
02377785 COMERCIALIZADORA ANTILEO SAS 2014 10,000,000
01485564 COMERCIALIZADORA APOLONIA LTDA 2015 50,336,000
01950608 COMERCIALIZADORA APONTE ALFONSO 2015 1,000,000
01989652 COMERCIALIZADORA ARAKE S A S 2015 203,363,014
02467457 COMERCIALIZADORA ARGA S A S 2015 140,895,790
02149721 COMERCIALIZADORA ARISTI 2 2014 800,000
02149721 COMERCIALIZADORA ARISTI 2 2015 1,000,000
02470969 COMERCIALIZADORA ARIZTELL MOTORS 2015 1,200,000
01681650 COMERCIALIZADORA ARJIDEL SAS 2015 20,000,000
02254099 COMERCIALIZADORA ARLITZ SAS 2015 12,402,744
01261873 COMERCIALIZADORA ARO 2015 500,000
01261825 COMERCIALIZADORA ARO REFRIGERACION
S.A.S
2015 38,953,625
01674893 COMERCIALIZADORA ARPE LTDA 2015 552,272,002
02503284 COMERCIALIZADORA ARTEX S A S 2015 5,000,000
02496902 COMERCIALIZADORA ARTIHOGAR S.A.S 2014 5,000,000
01966859 COMERCIALIZADORA ARTURO CALLE SAS 2015 241,389,459,090
02478931 COMERCIALIZADORA AS S.A.S. 2015 1,200,000
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02309238 COMERCIALIZADORA ASEO KAPITAL DE
COLOMBIA S A S
2015 43,445,444
01845767 COMERCIALIZADORA ASO CDA S.A.S 2015 60,270,208
01596503 COMERCIALIZADORA ASOPALMAR S.A.S. 2015 737,162,000
02055011 COMERCIALIZADORA AUDIO TUNING
ACCESORIES S A S
2012 1,000,000
02055011 COMERCIALIZADORA AUDIO TUNING
ACCESORIES S A S
2013 1,000,000
02055011 COMERCIALIZADORA AUDIO TUNING
ACCESORIES S A S
2014 1,000,000
02055011 COMERCIALIZADORA AUDIO TUNING
ACCESORIES S A S
2015 1,000,000
01572782 COMERCIALIZADORA AUGEN  SAS 2015 1,050,000
02270092 COMERCIALIZADORA AUTOLLANTAS 2014 500,000
02270092 COMERCIALIZADORA AUTOLLANTAS 2015 500,000
01400800 COMERCIALIZADORA AUTOS LA 24 LTDA 2015 100,000,000
01400651 COMERCIALIZADORA AUTOS LA 24 SAS 2015 1,519,865,000
02009284 COMERCIALIZADORA AUTOTAX 170 S.A.S. 2015 6,240,000
02510018 COMERCIALIZADORA AVICOLA DM SAS 2015 1,125,000
02429202 COMERCIALIZADORA AVICOLA FERIAS S.A.S 2015 135,386,825
00590412 COMERCIALIZADORA AVICOLA GUTIERREZ
NEVA Y CIA LTDA
2015 85,752,509
02375412 COMERCIALIZADORA AVISUR POLLOS SAS 2015 848,661,618
00679997 COMERCIALIZADORA AYA HERMANOS LTDA 2015 2,003,193,698
02356966 COMERCIALIZADORA AYA S A S 2014 26,531,679
02348562 COMERCIALIZADORA AYD SAS 2015 489,431,236
02485583 COMERCIALIZADORA AZAHARA S A S 2015 15,467,500
00636244 COMERCIALIZADORA AZHARES LTDA 2015 882,405,954
00979058 COMERCIALIZADORA AZHARES LTDA 2015 882,405,954
02124341 COMERCIALIZADORA B W A SAS 2013 2,922,890
02124341 COMERCIALIZADORA B W A SAS 2014 2,922,890
02124341 COMERCIALIZADORA B W A SAS 2015 2,922,890
02196001 COMERCIALIZADORA BACKER SAS 2015 133,528,665
00819775 COMERCIALIZADORA BAEZ GOMEZ LTDA
COMBAGOM LTDA
2015 290,672,411
02084620 COMERCIALIZADORA BAOBAB SAS 2015 506,515,000
02512604 COMERCIALIZADORA BARAJAS ORTA S.A.S 2014 600,000
01576963 COMERCIALIZADORA BARNISON S 2015 2,000,000
02182699 COMERCIALIZADORA BARON LTDA 2015 458,264,000
02383269 COMERCIALIZADORA BBC SAS 2015 774,752,166
02022136 COMERCIALIZADORA BENZA SAS 2015 1,201,598
02210076 COMERCIALIZADORA BERMART SAS 2015 80,000,000
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01873070 COMERCIALIZADORA BERMUDAS 2013 756,640,000
01873070 COMERCIALIZADORA BERMUDAS 2014 756,640,000
01873070 COMERCIALIZADORA BERMUDAS 2015 756,640,000
00713854 COMERCIALIZADORA BERNAL'S 2015 1,050,000
02116305 COMERCIALIZADORA BEST PRICE AMERICA
LATINA S A S
2015 24,833,255
02407097 COMERCIALIZADORA BETANCUR Y ASOCIADOS
SAS
2014 10,000,000
01500463 COMERCIALIZADORA BETTEL SAS 2015 14,722,308
01354772 COMERCIALIZADORA BEYOND 2015 3,000,000
01277732 COMERCIALIZADORA BEYOND SAS 2015 30,000,000
02034237 COMERCIALIZADORA BG 2015 3,000,000
01918786 COMERCIALIZADORA BG SAS 2015 826,726,090
00887579 COMERCIALIZADORA BIENESTAR SALUD Y
BELLEZA S A S
2014 697,406,000
02226417 COMERCIALIZADORA BIZTATO 2015 1,500,000
02495988 COMERCIALIZADORA BLACK AND WHITE
VISION SAS
2014 2,000,000
02304158 COMERCIALIZADORA BLACK COLOR SAS 2015 28,127,517
01272039 COMERCIALIZADORA BLANCO G SAS 2015 67,786,000
02141734 COMERCIALIZADORA BLOOSOM S A S 2015 10,000,000
02432046 COMERCIALIZADORA BOCCA S A S 2015 1,000,000
01666151 COMERCIALIZADORA BOGOTANA DE ASEO EL
DIAMANTE
2015 20,000,000
02403456 COMERCIALIZADORA BOGOTANA DE
MATERIALES SAS
2015 10,000,000
00256095 COMERCIALIZADORA BOGOTANA S.A.S 2014 5,955,622,000
02433349 COMERCIALIZADORA BONASOYA 2015 1,280,000
02170249 COMERCIALIZADORA BRAKOL S A S 2015 10,000,000
02156655 COMERCIALIZADORA BRILLOS S A S 2013 22,595,000
01767446 COMERCIALIZADORA BRUNARK 2015 1,000,000
01020818 COMERCIALIZADORA BULIRA LTDA 2015 3,018,786,432
02203777 COMERCIALIZADORA BY ROKA SAS 2015 26,000,000
01802380 COMERCIALIZADORA C GUIA S A S 2015 152,215,845
01465442 COMERCIALIZADORA C L G 2014 1,000,000
01465442 COMERCIALIZADORA C L G 2015 1,000,000
01019404 COMERCIALIZADORA C O M A COM LTDA 2014 115,502,000
02163523 COMERCIALIZADORA C Y F SAS 2013 300,000,000
02163523 COMERCIALIZADORA C Y F SAS 2014 300,000,000
02163523 COMERCIALIZADORA C Y F SAS 2015 300,000,000
01516735 COMERCIALIZADORA C&C VALEN LTDA 2015 5,000,000
01525982 COMERCIALIZADORA C&G EU 2015 1,200,000
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02483553 COMERCIALIZADORA CA & FE SAS 2015 50,000,000
02034039 COMERCIALIZADORA CACHIS 2014 1,000,000
02034039 COMERCIALIZADORA CACHIS 2015 1,000,000
01558098 COMERCIALIZADORA CADES SAS 2015 5,173,000
02241776 COMERCIALIZADORA CADIFE S A S 2015 17,937,400
01955588 COMERCIALIZADORA CAFE BOTERO S A S 2015 20,000,000
02423922 COMERCIALIZADORA CAFE REAL S A S 2014 5,000,000
02422465 COMERCIALIZADORA CAFETISIMO SAS 2015 10,000,000
01745888 COMERCIALIZADORA CALDAS RUEDA LTDA 2015 19,100,000
01658576 COMERCIALIZADORA CALDD 2015 2,500,000
02458407 COMERCIALIZADORA CALIDAD COLOMBIA
INTERNACIONAL SAS
2014 50,000,000
01901347 COMERCIALIZADORA CAMARGO & GARCIA
LTDA.
2015 101,621,000
02320667 COMERCIALIZADORA CAMASH S.A.S 2015 10,000,000
01935404 COMERCIALIZADORA CAMPERAL S.A.S. 2015 2,020,027,647
02233775 COMERCIALIZADORA CANAM DIESEL SAS 2015 12,959,905
01304366 COMERCIALIZADORA CANDY HOUSE LTDA 2015 224,372,359
02077075 COMERCIALIZADORA CARDONA FORERO 2015 2,000,000
01240297 COMERCIALIZADORA CARIVAN INTERNATIONAL
E U
2015 1,000,000
02289660 COMERCIALIZADORA CASA MORENO S.A.S 2015 200,000,000
02147693 COMERCIALIZADORA CASA VASCA EUSKAL
ETXEA SAS
2014 11,030,631
02495111 COMERCIALIZADORA CASALAI SAS 2015 4,000,000
02480701 COMERCIALIZADORA CASAS LIMPIAS S A S 2015 5,000,000
01410750 COMERCIALIZADORA CASAS LTDA 2015 734,742,382
02203962 COMERCIALIZADORA CASMAR SAS 2015 296,517,852
02291911 COMERCIALIZADORA CASTAÑO CARDOZO SAS 2015 52,000,000
01298740 COMERCIALIZADORA CASTRO GOMEZ LIMITADA 2015 2,563,081,209
01342978 COMERCIALIZADORA CASTRO PRODUCTOS
NATURALES
2015 2,500,000
02269676 COMERCIALIZADORA CATAMAR SAS 2015 59,517,724
02195710 COMERCIALIZADORA CELTECH 2014 10,500,000
02195710 COMERCIALIZADORA CELTECH 2015 11,700,000
01877102 COMERCIALIZADORA CENTAUROS J & P LTDA 2013 1,000,000
01877102 COMERCIALIZADORA CENTAUROS J & P LTDA 2014 1,000,000
01877102 COMERCIALIZADORA CENTAUROS J & P LTDA 2015 1,000,000
02177680 COMERCIALIZADORA CENTAUROS JK 2015 1,750,000




01473331 COMERCIALIZADORA CENTRAL DE SAN
VICTORINO
2015 30,000,000
01473223 COMERCIALIZADORA CENTRAL DE SAN
VICTORINO SAS
2015 30,000,000
02019957 COMERCIALIZADORA CERO OPTICAL S A S 2015 694,000
02096021 COMERCIALIZADORA CETUS S A S EN
LIQUIDACION
2014 1,899,086,842
02430088 COMERCIALIZADORA CHABUR S.A.S 2014 50,000,000
02413624 COMERCIALIZADORA CHAMPI ORELLANA 2015 500,000
02168395 COMERCIALIZADORA CHAVEZ QUIROGA SAS 2013 1
02168395 COMERCIALIZADORA CHAVEZ QUIROGA SAS 2014 1
02168395 COMERCIALIZADORA CHAVEZ QUIROGA SAS 2015 1
02277158 COMERCIALIZADORA CHAZOS Y TORNILLOS 2015 7,000,000
02450638 COMERCIALIZADORA CHAZOS Y TORNILLOS 2 2015 7,000,000
02330024 COMERCIALIZADORA CHAZOS Y TORNILLOS
SAS
2015 15,000,000
02342094 COMERCIALIZADORA CHECA S A S 2014 3,000,000
02092631 COMERCIALIZADORA CIECO. SAS 2015 5,731,408
01627764 COMERCIALIZADORA CIGARRERIA A Y B 2015 1,900,000
02502624 COMERCIALIZADORA CIRCULO EMPRESARIOS
KLK SAS
2014 1,000,000
01581283 COMERCIALIZADORA CITOINTEC LTDA 2015 306,954,000
02196642 COMERCIALIZADORA CITRICOL 2015 1,000,000
02507746 COMERCIALIZADORA CITYAGRO S A S 2014 1,000,000
02414352 COMERCIALIZADORA CLEAR TECH SAS 2014 5,000,000
02077287 COMERCIALIZADORA CMV S A S 2015 770,835,000
01818468 COMERCIALIZADORA CODELEC HL LIMITADA 2015 20,000,000
01940991 COMERCIALIZADORA COFFEASEO ADRIMAR SAS 2014 1,000,000
01940991 COMERCIALIZADORA COFFEASEO ADRIMAR SAS 2015 1,000,000
02025662 COMERCIALIZADORA COIMPEXCO S A S 2015 8,000,000
02009068 COMERCIALIZADORA COL ACEROS SOCIEDAD
LIMITADA
2015 1,050,162,548
02507859 COMERCIALIZADORA COLFRUVER S A S 2014 1,000,000
01522624 COMERCIALIZADORA COLMANAGRO LTDA 2015 54,858,523
02377330 COMERCIALIZADORA COLO PINTURAS S A S 2014 10,000,000
02377330 COMERCIALIZADORA COLO PINTURAS S A S 2015 10,000,000
02371566 COMERCIALIZADORA COLOMBIA ENTREGA S A
S
2015 1,000,000
02262453 COMERCIALIZADORA COLOMBIA VIVA SAS 2015 1,000,000




01709744 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
AGREGADOS
2015 5,000,000
01709732 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
AGREGADOS LTDA
2015 5,000,000
01599145 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE BIENES
Y SERVICIOS FARO S.A.S.
2015 10,000,000
00477357 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE CAUCHOS
COMCOLCAUCHOS
2015 1,900,000
01540950 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE FRUTAS
LTDA
2015 9,293,784
02015147 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
PRODUCTOS LTDA COLSA LTDA
2015 2,810,950,733
02158764 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA DE
PRODUCTOS PARA DISCAPACITADOS BIEN
START S A S
2014 1,000,000
02410082 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA NOVOCOL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 20,000,000
02429891 COMERCIALIZADORA COLOMBIANA RUBIANO S
A S
2015 10,000,000
02219019 COMERCIALIZADORA COLORS AND PAPERS S A
S
2014 1,000,000
02219019 COMERCIALIZADORA COLORS AND PAPERS S A
S
2015 5,000,000
01948244 COMERCIALIZADORA COMEJOR LIMITADA 2015 120,966,000
00405827 COMERCIALIZADORA COMERCIA S.A.S. 2015 648,098,183
02505587 COMERCIALIZADORA COMERTORA SAS 2015 10,000,000
02086887 COMERCIALIZADORA COMINDUAGRO SAS 2013 25,281,340
02465094 COMERCIALIZADORA COMPAT S A S 2014 1,000,000
02380751 COMERCIALIZADORA CONCAR S A S 2015 2,000,000
02431131 COMERCIALIZADORA CONECTA S.A.S 2014 20,000,000
02246743 COMERCIALIZADORA CONSTRUCCOLOMBIA 2015 2,000,000
01835923 COMERCIALIZADORA CONTINENTAL DISCERSEG 2015 11,595,000
01894522 COMERCIALIZADORA CONTOCLAN S.A.S. 2013 100,000
01894522 COMERCIALIZADORA CONTOCLAN S.A.S. 2014 100,000
01894522 COMERCIALIZADORA CONTOCLAN S.A.S. 2015 100,000
00550523 COMERCIALIZADORA CONTRERAS 2015 234,560,000
02375968 COMERCIALIZADORA CONTRERAS HERMANOS
SAS
2014 20,000,000




02518383 COMERCIALIZADORA COSECHA VERDE S.A.S 2014 30,000,000
02419658 COMERCIALIZADORA COSTA DORADA SAS 2015 654,759,859
02421849 COMERCIALIZADORA COSTA DORADA SAS 2015 50,000,000
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02409394 COMERCIALIZADORA COSTA LEATHER 2015 1,500,000
01795963 COMERCIALIZADORA COVALCO ASOCIADOS
LTDA
2015 2,150,000
02239293 COMERCIALIZADORA CR DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
00471415 COMERCIALIZADORA CRISTO 2010 1,000,000
00471415 COMERCIALIZADORA CRISTO 2011 1,000,000
00471415 COMERCIALIZADORA CRISTO 2012 1,000,000
00471415 COMERCIALIZADORA CRISTO 2013 1,000,000
00471415 COMERCIALIZADORA CRISTO 2014 1,000,000
00471415 COMERCIALIZADORA CRISTO 2015 1,700,000
02166222 COMERCIALIZADORA CROUCE Y NEFO SAS 2013 1,000,000
02166222 COMERCIALIZADORA CROUCE Y NEFO SAS 2014 1,000,000
02166222 COMERCIALIZADORA CROUCE Y NEFO SAS 2015 1,000,000
02478217 COMERCIALIZADORA CULTIFLORES Y GRANOS
BOGOTA
2015 64,680,000
01525502 COMERCIALIZADORA CUNDINAMARCA M&J 2014 500,000
01525502 COMERCIALIZADORA CUNDINAMARCA M&J 2015 1,200,000
01679736 COMERCIALIZADORA D & MAR LTDA 2015 700,000
02015183 COMERCIALIZADORA D C SAS 2015 914,457,614
01456762 COMERCIALIZADORA D J P S 2015 23,167,000
02106993 COMERCIALIZADORA D W R SAS 2014 15,000,000
02064609 COMERCIALIZADORA D Y K SAS 2014 120,000,000
02467076 COMERCIALIZADORA D.A.R. SEGURIDAD
S.A.S.
2015 10,000,000
02519211 COMERCIALIZADORA D´MORALES S A S 2014 100,000,000
01357427 COMERCIALIZADORA D`GARCIA 2015 4,000,000
02433183 COMERCIALIZADORA D&H S A S 2014 1,000,000
01703711 COMERCIALIZADORA DA VINCI LIMITADA 2015 2,220,981,418
02503488 COMERCIALIZADORA DAFER SAS 2014 2,000,000
01661438 COMERCIALIZADORA DAGO 2015 1,000,000
00958950 COMERCIALIZADORA DAIRO VERGARA 2009 500,000
00958950 COMERCIALIZADORA DAIRO VERGARA 2010 500,000
00958950 COMERCIALIZADORA DAIRO VERGARA 2011 500,000
00958950 COMERCIALIZADORA DAIRO VERGARA 2012 500,000
00958950 COMERCIALIZADORA DAIRO VERGARA 2013 500,000
00958950 COMERCIALIZADORA DAIRO VERGARA 2014 500,000
02474374 COMERCIALIZADORA DAMAR S.A.S. 2014 10,000,000
02149658 COMERCIALIZADORA DANNIER 2015 1,000,000
01356092 COMERCIALIZADORA DANY Y ALEJO LTDA 2015 344,241,000
01557791 COMERCIALIZADORA DAPAL S A S 2015 2,740,542,497
02317011 COMERCIALIZADORA DAR 2014 10,000,000
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02317011 COMERCIALIZADORA DAR 2015 10,000,000
01095758 COMERCIALIZADORA DE ACCESORIOS PARA
RADIOCOMUNICACIONES Y SEGURIDAD
COMERCIALIZADORA ARS E U
2015 78,972,000
01442309 COMERCIALIZADORA DE ACEITES EL CARIBE
E U
2015 702,394,062
02166644 COMERCIALIZADORA DE ACEROS Y SERVICIOS
SAS
2013 15,820,000
01640468 COMERCIALIZADORA DE ACRILICOS
OZONOLIGHTS LTDA
2015 23,990,000
02191846 COMERCIALIZADORA DE AGUACATE -
ALEXANDER VALBUENA
2015 1,200,000
02485573 COMERCIALIZADORA DE AGUACATES EDEN 2015 1,200,000
02410895 COMERCIALIZADORA DE ALCOHOLES DE
COLOMBIA COALCO SAS
2014 3,000,000
02522048 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS BUEN
GUSTO S.A.S
2014 10,000,000
02481435 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS LA
FONTANA
2015 5,060,000
02436202 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS NU3 S A
S
2015 139,877,368
01172403 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS OROSOL
LTDA
2015 1,629,921,776
00712754 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS OROSOL S
A
2015 3,442,547,027
01917872 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS
PORTOBELLO S.A.S.
2015 1,514,611,371
00798751 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS RAMDI S
A S
2015 1,099,289,995
02050319 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS V&Q SAS 2014 1,200,000
02050319 COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS V&Q SAS 2015 1,200,000
02357454 COMERCIALIZADORA DE ALUMINIO Y VIDRIO
ARQUITECTONICO DOSSIERRAS S A S
2015 98,527,943
02119384 COMERCIALIZADORA DE ALUMINIOS INNDESA
SAS
2015 480,029,578
02514469 COMERCIALIZADORA DE ALUMINIOS OP 2015 1,500,000
02223088 COMERCIALIZADORA DE AMORTIGUADORES
REPUESTOS Y SUSPENSION CARS JA S A S
2015 245,970,000
00209447 COMERCIALIZADORA DE ARROZ PINTO
HERMANOS Y COMPAÑIA S EN C
2015 1,886,363,000
01922049 COMERCIALIZADORA DE ASEO Y CACHARROS
DE LA SABANA
2010 1,000,000
01922049 COMERCIALIZADORA DE ASEO Y CACHARROS
DE LA SABANA
2011 1,000,000




01922049 COMERCIALIZADORA DE ASEO Y CACHARROS
DE LA SABANA
2013 1,000,000
01922049 COMERCIALIZADORA DE ASEO Y CACHARROS
DE LA SABANA
2014 1,000,000
01922049 COMERCIALIZADORA DE ASEO Y CACHARROS
DE LA SABANA
2015 1,000,000
01125548 COMERCIALIZADORA DE AUTOMOTORES
NACIONAL S. A.
2015 1
01052627 COMERCIALIZADORA DE AUTOMOTORES
NACIONAL S.A
2015 85,325,482,038
01063528 COMERCIALIZADORA DE AUTOMOTORES
NACIONAL S.A
2015 1
01168637 COMERCIALIZADORA DE AUTOMOTORES
NACIONAL S.A
2015 1
02306219 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES E
INDUSTRIAL UNIVERSAL SAS
2015 400,638,803
00340806 COMERCIALIZADORA DE AUTOPARTES
FANAPARTS LTDA
2015 995,402,530
01326684 COMERCIALIZADORA DE AVES EXITO 2015 1,000,000
01671031 COMERCIALIZADORA DE BELLEZA CAMILA 2015 500,000
00962219 COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS
CB&S S A CB&S S A
2015 12,721,000,000
02452532 COMERCIALIZADORA DE BIENES Y SERVICIOS
STAR COMPANY S A S
2014 42,000,000
01172621 COMERCIALIZADORA DE BOLSOS CABREJO 2015 1,000,000
02434716 COMERCIALIZADORA DE BOVINOS LAS BRISAS
LTDA
2015 1,280,000
02366047 COMERCIALIZADORA DE CAFE DE BRUSELAS
TIO LALO S.A.S
2015 1,000,000
02352129 COMERCIALIZADORA DE CAFE LOS ANDAQUIES
S A S
2014 13,922,805
02178691 COMERCIALIZADORA DE CARBON CARBONHERA
S A S
2014 718,218,641
01605492 COMERCIALIZADORA DE CARNE PORCICAMPO 2015 5,000,000
02474546 COMERCIALIZADORA DE CARNE PORCINA S A
S
2015 1,781,061,123
01823531 COMERCIALIZADORA DE CARNES BARCELONA 2015 18,000,000
02306347 COMERCIALIZADORA DE CARNES CAMACHO R S
A S
2015 48,796,000
02036253 COMERCIALIZADORA DE CARNES D&N S A S 2015 956,111,038
01963441 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL VERGEL 2014 1,200,000
01963441 COMERCIALIZADORA DE CARNES EL VERGEL 2015 20,000,000
02497829 COMERCIALIZADORA DE CARNES FENIX KELD 2015 4,500,000




02223395 COMERCIALIZADORA DE CARNES LA VILLA 2013 1,000,000
02223395 COMERCIALIZADORA DE CARNES LA VILLA 2014 1,000,000
02223395 COMERCIALIZADORA DE CARNES LA VILLA 2015 1,000,000
02445335 COMERCIALIZADORA DE CARNES LOZADA 2015 16,092,000
02383253 COMERCIALIZADORA DE CARNES POLO CRUZ 2014 1
02383253 COMERCIALIZADORA DE CARNES POLO CRUZ 2015 1,150,000
01815436 COMERCIALIZADORA DE CARNES SAN GABRIEL
SAS
2015 35,357,000
02514572 COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA
DISTRIMARK´S S.A.S
2015 49,485,000
02267262 COMERCIALIZADORA DE COLOMBIA Y LAS
AMERICAS
2015 1,200,000
01447156 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLE SANTA
ANA LIMITADA
2015 9,453,482,631
02265009 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES DE
OCCIDENTE SAS
2015 2,393,345,229
00634432 COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES
PARMALAT LTDA
2015 730,127,615
02440685 COMERCIALIZADORA DE CONFECCIONES EL
BUHO SAS
2014 10,000,000
02295463 COMERCIALIZADORA DE DELANTALES EN
NEOPRENO Y OVEROLES M A D E
2015 500,000
02014726 COMERCIALIZADORA DE DESECHABLES
SIDERAL
2015 819,664,734
01550410 COMERCIALIZADORA DE DESECHABLES
SIDERAL LTDA
2015 819,664,734
02070299 COMERCIALIZADORA DE DESECHABLES
SIDERAL LTDA
2015 819,664,734
02297376 COMERCIALIZADORA DE DOTACIONES Y
REPUESTOS INTER S A S
2015 3,000,000
02355951 COMERCIALIZADORA DE DULCES LA GRAN
REBAJA
2014 1,000,000
02355951 COMERCIALIZADORA DE DULCES LA GRAN
REBAJA
2015 1,000,000
02398899 COMERCIALIZADORA DE DULCES NATHALY S A
S
2015 15,000,000
02216462 COMERCIALIZADORA DE DULCES Y LICORES
NICO & VALE
2015 19,000,000
02187933 COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS BOGOTA
S A S
2015 55,000,000
02236630 COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS BOGOTA
S A S
2015 75,000,000
02184952 COMERCIALIZADORA DE ELECTRICOS
CELECTRIC S A S
2015 19,600,000
01764751 COMERCIALIZADORA DE EMPANADAS SHEKINA 2015 6,800,000
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02529541 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS MEDICOS
EXPOMEDIC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 80,000,000
02068321 COMERCIALIZADORA DE EVENTOS HACIENDA
FUSCA SAS
2015 7,356,000
01678731 COMERCIALIZADORA DE EXCEDENTES
INDUSTRIALES N D V
2015 10,000,000
00675732 COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA UNIDA
LTDA
2015 1,860,176,000
00873206 COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA UNIDA
LTDA
2015 1,860,176,000
01846286 COMERCIALIZADORA DE FERRETERIA Y
TORNILLERIA LTDA
2015 2,000,000
02414271 COMERCIALIZADORA DE FILTROS Y
LUBRICANTES SAS
2014 50,000,000
02184294 COMERCIALIZADORA DE FILTROS Y PARTES
SAS
2015 300,000
02184293 COMERCIALIZADORA DE FILTROS Y PARTES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 73,443,531
01909835 COMERCIALIZADORA DE FRANQUICIAS S A 2015 4,186,326,713
02503565 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS LJ SAS 2014 1,000,000
01963218 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS S . W  . F 2015 1,000,000
02103383 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
DONDO ARMANDO
2015 1,200,000
02441215 COMERCIALIZADORA DE FRUTOS DEL CAMPO G
& G SAS
2015 2,100,000
00376588 COMERCIALIZADORA DE GANADO & CARNICOS
LA PRADERA
2015 1,200,000
02199152 COMERCIALIZADORA DE GASES INDUSTRIALES
CRYOLIMER S.A.S.
2014 56,132,000
01804873 COMERCIALIZADORA DE GASES Y SOLDADURAS
SERVIOXIGENO LTDA
2015 111,000,000
02478186 COMERCIALIZADORA DE GRANOS Y FLORES
BOGOTA
2015 64,680,000
02415197 COMERCIALIZADORA DE GRASAS Y ACEITES
VAGRAL SAS
2015 55,560,058
02159530 COMERCIALIZADORA DE HELADOS DELICIAS
DE KENEDY
2015 1,200,000
01659361 COMERCIALIZADORA DE HIERROS BOYACA 2015 100,000,000
01659346 COMERCIALIZADORA DE HIERROS BOYACA
LTDA
2015 1,816,292,000
01813249 COMERCIALIZADORA DE HIERROS Y CEMENTOS
DE COLOMBIA COHICEM SAS
2014 502,952,000
02313144 COMERCIALIZADORA DE HORTALIZAS ABH 2015 161,637,727




01366324 COMERCIALIZADORA DE HUEVOS LA ONCE 2015 1,000,000
02110047 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PA' LA
FINCA S.A.S.
2014 428,618,000
01746908 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA
CALZADO R A
2015 1,200,000
01455375 COMERCIALIZADORA DE INSUMOS PARA
OFICINA LTDA COMSUMO LTDA
2015 45,000,000
02318249 COMERCIALIZADORA DE LA CRUZ SAS 2014 10,100,000
01964266 COMERCIALIZADORA DE LA SABANA DR
S.A.S.
2011 100,000
01964266 COMERCIALIZADORA DE LA SABANA DR
S.A.S.
2012 100,000
01964266 COMERCIALIZADORA DE LA SABANA DR
S.A.S.
2013 100,000
01964266 COMERCIALIZADORA DE LA SABANA DR
S.A.S.
2014 100,000
01964266 COMERCIALIZADORA DE LA SABANA DR
S.A.S.
2015 100,000
02314980 COMERCIALIZADORA DE LAMINA CR HR S A S 2014 56,405,151
01989220 COMERCIALIZADORA DE LAS GRANDES MARCAS 2015 1,900,000
01857259 COMERCIALIZADORA DE LLANTAS EL BOYACO 2015 1,076,000,000
02231629 COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y
NEUMATICOS GOVERO
2015 1,200,000
02431903 COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y RINES
CARS S A S
2014 5,000,000
01524969 COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y RINES N
& V
2014 1,200,000
01524969 COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y RINES N
& V
2015 1,500,000
00855626 COMERCIALIZADORA DE LLANTAS Y RINES P
R
2015 115,941,000
01555544 COMERCIALIZADORA DE LOGISTICA S.A.S. 2015 223,455,973
02501285 COMERCIALIZADORA DE MADERAS ALTES SAS 2014 10,000,000
02418724 COMERCIALIZADORA DE MADERAS BERITH SAS 2015 5,000,000
00501104 COMERCIALIZADORA DE MADERAS BOGOTA 2015 10,500,000
01480343 COMERCIALIZADORA DE MADERAS LA 63 2015 1,280,000
01372196 COMERCIALIZADORA DE MAIZ JERUSALEN 2015 1,230,000
01186364 COMERCIALIZADORA DE MANGUERAS ALBERTO
BECERRA
2013 1,000,000
01186364 COMERCIALIZADORA DE MANGUERAS ALBERTO
BECERRA
2014 1,000,000
01186364 COMERCIALIZADORA DE MANGUERAS ALBERTO
BECERRA
2015 1,000,000




01838494 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE
CONSTRUCCION Y PINTURAS HAS
2015 1,000,000
01813446 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES DE
FUNDICION RF
2015 5,000,000
02157183 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
KONSTRUCTOR S A S
2014 1,000,000
02395754 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES MENDOZA
OLIVEROS SAS
2015 4,879,310
01288524 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
RECICLABLES COMAREC
2014 1,000,000
01288524 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
RECICLABLES COMAREC
2015 1,000,000
01664293 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES
RECICLABLES H R DISTRIBUCIONES
2015 10,000,000
02348186 COMERCIALIZADORA DE MATERIALES Y
PINTURAS S A S
2015 4,777,000
02366114 COMERCIALIZADORA DE MINERALES CARBONES
Y COQUES S A S
2014 12,000,000
02256531 COMERCIALIZADORA DE MINERALES LA MINA
SAS
2015 165,421,000
02041566 COMERCIALIZADORA DE MINERALES VARMA
SAS
2013 1,500,000
02041566 COMERCIALIZADORA DE MINERALES VARMA
SAS
2014 2,500,000
02041566 COMERCIALIZADORA DE MINERALES VARMA
SAS
2015 3,000,000
01704315 COMERCIALIZADORA DE MOTOS J R E U 2015 10,000,000
02412218 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES GELO S A S 2015 22,000,000
01707369 COMERCIALIZADORA DE MUEBLES INNOVA 2015 4,000,000
02519770 COMERCIALIZADORA DE OCCIDENTE DEMARC
S.A.S
2014 4,000,000
01971381 COMERCIALIZADORA DE PAPA DEL PARAMO S
A S
2014 157,201,000
01971381 COMERCIALIZADORA DE PAPA DEL PARAMO S
A S
2015 187,503,000
01893167 COMERCIALIZADORA DE PAPA FRUCCAR 2015 4,000,000
01810996 COMERCIALIZADORA DE PAPA LA SABANA 2014 1,000,000
01810996 COMERCIALIZADORA DE PAPA LA SABANA 2015 1,500,000
01863915 COMERCIALIZADORA DE PAPA SAN LUIS 2015 10,000,000
02519560 COMERCIALIZADORA DE PAPELES DE BOGOTA
S A S
2014 30,000,000
01068725 COMERCIALIZADORA DE PAPELES Y
ARTICULOS EN GENERAL COMPACOL LTDA
2015 5,000,000
01681968 COMERCIALIZADORA DE PELUCHES LOREN 2013 800,000
01681968 COMERCIALIZADORA DE PELUCHES LOREN 2014 800,000
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01681968 COMERCIALIZADORA DE PELUCHES LOREN 2015 800,000
02484482 COMERCIALIZADORA DE PESCADO AMAZONA
FISH SAS
2014 1,000,000
02523340 COMERCIALIZADORA DE PESCADO RIO,
TIERRA Y MAR S.A.S
2014 10,000,000
02527828 COMERCIALIZADORA DE PESCADOS Y
MARISCOS MAR DE PROMESAS SAS
2014 40,000,000
00437128 COMERCIALIZADORA DE PINTURAS IMPERIO 2015 5,450,921,163
02464093 COMERCIALIZADORA DE PINTURAS SAN
MARTIN
2015 4,000,000
01614455 COMERCIALIZADORA DE PISOS Y TECHOS
NUEVO MILENIO SAS
2015 1,116,380,000
02278111 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS DE
COLOMBIA S.A.S
2015 87,315,488
01537381 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS
EMPLASFLEX
2014 1,000,000
01537381 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS
EMPLASFLEX
2015 1,000,000
01458996 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS FENIX E
U
2014 1,000,000
01458996 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS FENIX E
U
2015 1,000,000
01458892 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS FENIX EU 2015 1,000,000
01024818 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS
FLOWERPACK LTDA
2015 463,055,083
02277520 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS JJE 2015 200,000
02330383 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS LOS
PRIMOS
2014 200,000
02330383 COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS LOS
PRIMOS
2015 200,000
01570716 COMERCIALIZADORA DE POLLOS SANTA ANA
LTDA
2015 3,228,976,929
01570795 COMERCIALIZADORA DE POLLOS SANTA ANA
LTDA
2015 3,228,976,929
01353777 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
AGRICOLAS EL HUERTO LIMITADA
2015 534,199,043
01955703 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS DEL ORIENTE SOCIEDAD
COMERCIAL POR ACCIONES SIMPLIFICADA
SAS INSUORIENTE SAS
2015 1,150,000
02061603 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS CAFAJ SAS
2015 20,000,000
00838467 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS S.A.S
2015 1,072,198,033




02274679 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS DEL AGRO
COLOMBIANO SAS
2015 20,000,000
01215300 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS FUERTE S
A S
2015 25,000,000
02122533 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES ADROVAT SAS
2012 35,000
02122533 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES ADROVAT SAS
2013 35,000
02122533 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES ADROVAT SAS
2014 35,000
02122533 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES ADROVAT SAS
2015 35,000
02095584 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
INDUSTRIALES SIGMA S.A.S
2014 85,051,000
01415072 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS MEDICOS
Y FARMACEUTICOS LTDA
2015 44,585,000
01455348 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
NATURALES MARDAV
2015 6,500,000
02431415 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
NATURALES MARDAVS
2015 6,500,000
02523879 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NUBEX
S.A.S
2014 4,000,000
01514503 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
INSTITUCIONES PRAPIT E U
2015 4,000,000
01927951 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS PARA
PISOS LTDA
2015 714,375,974
02174493 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS Y
SERVICIOS INTEGRALES JBG  S A S
2015 419,706,948
02467135 COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE G Y B
SAS
2015 88,032,839
02290842 COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE G Y R
S.A.S
2015 1,500,000
01898587 COMERCIALIZADORA DE RELOJES LA
UNIVERSAL
2015 10,000,000
01102997 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS DIESEL Y
GASOLINA J Y M LIMITADA
2015 494,377,364
02062620 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS OCG 2015 1,250,000
01876890 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS PIÑEROS
E HIJOS LTDA
2014 103,233,468
01804162 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS RUEDA 2012 500,000
01804162 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS RUEDA 2013 500,000
01804162 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS RUEDA 2014 500,000
01804162 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS RUEDA 2015 500,000




00937983 COMERCIALIZADORA DE REPUESTOS
YOKOMOTOS S A - EN LIQUIDACION POR
ADJUDICACION
2014 2,314,902,759
02499191 COMERCIALIZADORA DE RINES SAN FERNANDO 2015 1,250,000
01266526 COMERCIALIZADORA DE ROPA MARCAS LA 50 2015 1,500,000
02064114 COMERCIALIZADORA DE ROPA MARCAS LA 51 2015 1,500,000
02140753 COMERCIALIZADORA DE RUEDAS Y
RODACHINAS SAS
2014 1,200,000
02172331 COMERCIALIZADORA DE SALES EL TITAN SAS 2015 1,178,563,000
00877533 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS SELCAR
LIMITADA
2006 900,000
00877533 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS SELCAR
LIMITADA
2007 900,000
00877533 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS SELCAR
LIMITADA
2008 900,000
00877533 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS SELCAR
LIMITADA
2009 900,000
00877533 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS SELCAR
LIMITADA
2010 900,000
00877533 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS SELCAR
LIMITADA
2011 900,000
00877533 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS SELCAR
LIMITADA
2012 900,000
00877533 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS SELCAR
LIMITADA
2013 900,000
00877533 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS SELCAR
LIMITADA
2014 900,000
00877533 COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS SELCAR
LIMITADA
2015 900,000
02269736 COMERCIALIZADORA DE SOFTWARE Y
SOLUCIONES SAS
2015 416,238,569
02132481 COMERCIALIZADORA DE SOLUCIONES
TECNOLOGICAS SAS
2015 239,503,808
02178769 COMERCIALIZADORA DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS INSTITUCIONALES S.A.
2015 1,005,032,773
01688266 COMERCIALIZADORA DE TAPAS Y TACONES
CAPI
2015 1,000,000
02459471 COMERCIALIZADORA DE TECNOLOGIA
COLOMBIANA SAS
2015 20,000,000
01242422 COMERCIALIZADORA DE TELAS ESTAMPADAS
S.A.S.
2015 666,072,000
02429060 COMERCIALIZADORA DE TEXTILES PANAM TEX
S A S
2015 20,000,000




01953174 COMERCIALIZADORA DE TORNILLOS GUCAT
S.A.S
2014 1,021,539,358
02494298 COMERCIALIZADORA DE TORNILLOS Y
HERRAMIENTAS ATLAS
2015 1,000,000
02089830 COMERCIALIZADORA DE TUBOS Y ACEROS S A
S
2015 10,000,000
01573836 COMERCIALIZADORA DE UNIFORMES
DEPORTIVOS CARDI
2015 7,900,000
01120846 COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS INVARTA
EMPRESA UNIPERSONAL
2013 1,000,000
01120846 COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS INVARTA
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 1,000,000
01120846 COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS INVARTA
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 1,000,000
02475703 COMERCIALIZADORA DE VEHICULOS M & D
SAS
2014 20,000,000
02455229 COMERCIALIZADORA DE VELONES Y VELAS EL
MILAGROSO S A S
2014 10,000,000
02489803 COMERCIALIZADORA DE VERDURAS Y FRUTAS
LA FRESQUITA SAS
2014 1,000,000
02519696 COMERCIALIZADORA DE VIVERES Y
ALIMENTOS LA ESMERALDA
2015 1,232,000
00935520 COMERCIALIZADORA DE YUCA LA COSECHA 2014 500,000
00935520 COMERCIALIZADORA DE YUCA LA COSECHA 2015 500,000
01891984 COMERCIALIZADORA DEL MADRUGON LTDA 2015 100,000,000
00845721 COMERCIALIZADORA DEL SUR MERKESUR 2015 2,000,000
02296286 COMERCIALIZADORA DELCRO SAS 2015 12,281,900
02423130 COMERCIALIZADORA DELICAFE SAS 2015 50,000,000
02292146 COMERCIALIZADORA DENTALES BOTERO SAS 2015 21,078,000
02186280 COMERCIALIZADORA DHS SAS 2015 20,000,000
02160487 COMERCIALIZADORA DIAURA S A S 2015 1,000,000
00843398 COMERCIALIZADORA DIAZ CASTAÑEDA SAS 2015 1,728,285,418
02139052 COMERCIALIZADORA DIAZ GRANADOS S A S 2015 5,000,000
02488692 COMERCIALIZADORA DICI SAS 2014 20,000,000
02282215 COMERCIALIZADORA DICVAL SAS 2015 958,150
01267024 COMERCIALIZADORA DIDACTICOS HOME B. 2015 10,000,000
01368229 COMERCIALIZADORA DIFABHER 2015 6,000,000
01942199 COMERCIALIZADORA DIMO SAS 2015 290,750,046
02316301 COMERCIALIZADORA DINAMARK BOSQUES Y
SERVICIOS LIMITADA
2014 11,000,000
01396592 COMERCIALIZADORA DISELEC LTDA 2015 10,288,560
02086826 COMERCIALIZADORA DISLUTEX SAS 2015 185,147,609




01783444 COMERCIALIZADORA DISTRIKALI 2015 2,500,000
02412361 COMERCIALIZADORA DISTRILED SAS 2014 50,000,000
01759464 COMERCIALIZADORA DIVANTOQUE Y CIA S EN
C
2015 3,832,300,023
02216998 COMERCIALIZADORA DIVELS SAS 2015 426,730,000
02172003 COMERCIALIZADORA DIVERCANDY 2014 1,500,000
02172003 COMERCIALIZADORA DIVERCANDY 2015 1,500,000
00863777 COMERCIALIZADORA DIYESENI LTDA
DIYESENI LTDA
2015 1,810,741,554
01750694 COMERCIALIZADORA DMAF 2015 12,500,000
02501059 COMERCIALIZADORA DOAVILE SAS 2014 10,000,000
01924536 COMERCIALIZADORA DON PASCUAL 2015 3,000,000
01648481 COMERCIALIZADORA DORA 2015 1,000,000
02361587 COMERCIALIZADORA DORADO RC SAS 2015 311,688,212
02498008 COMERCIALIZADORA DQM S.A.S 2015 1,200,000
01220539 COMERCIALIZADORA DS MAX RIOS 2008 900,000
01220539 COMERCIALIZADORA DS MAX RIOS 2009 900,000
01220539 COMERCIALIZADORA DS MAX RIOS 2010 1,000,000
01220539 COMERCIALIZADORA DS MAX RIOS 2011 1,000,000
01220539 COMERCIALIZADORA DS MAX RIOS 2012 1,000,000
01220539 COMERCIALIZADORA DS MAX RIOS 2013 1,000,000
01220539 COMERCIALIZADORA DS MAX RIOS 2014 1,000,000
01220539 COMERCIALIZADORA DS MAX RIOS 2015 1,000,000
02427318 COMERCIALIZADORA DUAO S.A.S. 2014 50,000,000
02306760 COMERCIALIZADORA DULCECOL S A S 2015 30,000,000
02173035 COMERCIALIZADORA DULCES Y FRITOS S A S 2015 533,084,463
01550489 COMERCIALIZADORA DURASUELAS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,243,120,705
02166815 COMERCIALIZADORA DUSCHY DE COLOMBIA S
A S
2015 50,491,269
01869803 COMERCIALIZADORA DUYORAN URREA 2014 100,000
02396796 COMERCIALIZADORA E & M EXTRACTORES S A
S
2014 16,000,000
00864725 COMERCIALIZADORA E & N  S A S 2015 2,099,114,927
00935528 COMERCIALIZADORA E & N LTDA 2015 100,879,293
02016901 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA ANDICOL
S A S
2015 43,837,000
01742821 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE
PAPELES SAS
2014 28,000,000




02506768 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA DE
PARTES DE COLOMBIA S A S
2015 649,848,121
01948434 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA
ELECTRICA ANDINA JW SAS
2012 2,363,800
01948434 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA
ELECTRICA ANDINA JW SAS
2013 3,604,517
01948434 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA
ELECTRICA ANDINA JW SAS
2014 4,294,011
01948434 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA
ELECTRICA ANDINA JW SAS
2015 4,972,627
02461290 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA
ELECTRICA INTERNACIONAL S A S
2014 30,000,000
02215446 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA GRACIA
INTERNACIONAL SAS
2015 21,400,000
02523040 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA OLMAR S
A S
2015 60,000,000
02469759 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA RACHID
INTERNACIONAL SAS
2014 10,000,000
02423532 COMERCIALIZADORA E IMPORTADORA
TECNOMBIA S A S
2015 5,000,000
00617297 COMERCIALIZADORA E IMPRESOS GAMA S. EN
C. SIMPLE - EN LIQUIDACION
2014 1,000,000
02059976 COMERCIALIZADORA E INGENIERIA M & A
SAS
2015 31,851,000
00999185 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES ACOSTA
NOVOA E HIJOS Y CIA S EN C
2015 903,738,008
01198829 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES CANTERA
SAS
2015 5,000,000
02476288 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES E.M.B.
S.A.S.
2015 2,000,000
01839855 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES G P
LTDA
2015 77,902,526
02398616 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GARZON
NARVAEZ S A S
2015 300,000,000
02142757 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES GOMEZ
LTDA
2015 6,241,783,734
01969895 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MARO
SAS MARO SAS
2015 120,000,000
02426638 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES MY SAS 2014 20,000,000
00786480 COMERCIALIZADORA E.M. LTDA. 2015 2,377,872,721
02460385 COMERCIALIZADORA ECO AMBIENTAL D&B S A
S
2014 3,000,000
02339229 COMERCIALIZADORA ECOPAPELES SAS 2015 216,814,738
02292892 COMERCIALIZADORA EDUCACION CIENCIA Y
TEGNOLOGIA SAS
2014 15,000,000
02513682 COMERCIALIZADORA EFACA SAS 2014 80,000,000
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02523820 COMERCIALIZADORA EG SAS 2014 25,000,000
01252968 COMERCIALIZADORA EGEO LIMITADA 2015 335,319,058
02135284 COMERCIALIZADORA EL GRAN SURTIDOR F.M. 2015 1,000,000
02301467 COMERCIALIZADORA EL HALCON SAS 2015 20,000,000
00664577 COMERCIALIZADORA EL IMPERIO LTDA 2014 800,000
00664577 COMERCIALIZADORA EL IMPERIO LTDA 2015 1,220,000
00247805 COMERCIALIZADORA EL MORTIÑO 2015 38,540,000
01730671 COMERCIALIZADORA EL REBUSQUE 2014 5,000,000
01730671 COMERCIALIZADORA EL REBUSQUE 2015 7,000,000
01976355 COMERCIALIZADORA EL TRIUNFO P&P 2015 1
02386985 COMERCIALIZADORA EL TROLLEY SAS 2015 85,985,590
01868911 COMERCIALIZADORA EL TUNAL S A S 2012 98,540,000
01868911 COMERCIALIZADORA EL TUNAL S A S 2013 116,786,000
01868911 COMERCIALIZADORA EL TUNAL S A S 2014 106,908,000
01868911 COMERCIALIZADORA EL TUNAL S A S 2015 28,652,000
01999737 COMERCIALIZADORA ELECTRICA E
INDUSTRIAL LTDA
2015 120,769,825
02407481 COMERCIALIZADORA ELECTRICA N.R. SAS 2014 5,000,000
02314352 COMERCIALIZADORA ELECTRICA VISA SAS 2015 422,817,796
02459239 COMERCIALIZADORA ELECTRICA WILMER
RODRIGUEZ SAS
2014 120,000,000






00903358 COMERCIALIZADORA ELECTROINTEGRAL 2015 20,000,000
01423179 COMERCIALIZADORA ELECTROLIBIA 2005 100,000
01423179 COMERCIALIZADORA ELECTROLIBIA 2006 100,000
01423179 COMERCIALIZADORA ELECTROLIBIA 2007 100,000
01423179 COMERCIALIZADORA ELECTROLIBIA 2008 100,000
01423179 COMERCIALIZADORA ELECTROLIBIA 2009 100,000
01423179 COMERCIALIZADORA ELECTROLIBIA 2010 100,000
01423179 COMERCIALIZADORA ELECTROLIBIA 2011 100,000
01423179 COMERCIALIZADORA ELECTROLIBIA 2012 100,000
01423179 COMERCIALIZADORA ELECTROLIBIA 2013 100,000
01423179 COMERCIALIZADORA ELECTROLIBIA 2014 100,000
01423179 COMERCIALIZADORA ELECTROLIBIA 2015 100,000
00562929 COMERCIALIZADORA ELECTRONICA BOGOTA
SAS
2014 82,229,000
02428616 COMERCIALIZADORA ELITE M & F SAS 2015 104,954,234
01996912 COMERCIALIZADORA ELOHE 2013 1,000,000
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01996912 COMERCIALIZADORA ELOHE 2014 1,100,000
01996912 COMERCIALIZADORA ELOHE 2015 1,200,000
02437998 COMERCIALIZADORA EMANUELL 2015 1,800,000
01973476 COMERCIALIZADORA EMIR S 2015 1,000,000
01908566 COMERCIALIZADORA EMIR S S A S 2015 94,852,000
02163415 COMERCIALIZADORA EN LINEA 2015 1,200,000
02382347 COMERCIALIZADORA ENE&EMES SAS 2015 20,327,000
01886579 COMERCIALIZADORA ENERGY VITAL 2015 800,000
00821208 COMERCIALIZADORA ENRIQUE MARTINEZ
HERRERA S A S
2014 40,845,578,850
02502066 COMERCIALIZADORA EPONA S A S 2015 42,972,165
01256596 COMERCIALIZADORA ESPINDOLA & CIA LTDA 2015 25,870,311
01256756 COMERCIALIZADORA ESPINDOLA & CIA LTDA 2015 1,000,000
01115170 COMERCIALIZADORA ESTOP S A 2015 745,189,828
01277652 COMERCIALIZADORA EUROAMERICANA R R
LTDA
2014 1,200,000
01277652 COMERCIALIZADORA EUROAMERICANA R R
LTDA
2015 10,000,000
01277744 COMERCIALIZADORA EUROAMERICANA RR LTDA 2014 1,200,000
01277744 COMERCIALIZADORA EUROAMERICANA RR LTDA 2015 1,200,000
02506543 COMERCIALIZADORA EUROCOMERX S A S 2014 5,000,000
01046011 COMERCIALIZADORA EUROCOSMETIC S INC 2015 1,930,000
01771070 COMERCIALIZADORA EUROMODA S A S 2015 443,169,427
01403349 COMERCIALIZADORA EUROS SEGUNDAS 2015 1,100,000
02069476 COMERCIALIZADORA EUROTEKNIA SOLUCIONES
LOGISTICAS SAS
2013 200,435,090
01459416 COMERCIALIZADORA EXITOL DE COLOMBIA
LTDA.
2015 1,285,000
00230788 COMERCIALIZADORA EXPOELECTRA LTDA 2013 858,587
00230788 COMERCIALIZADORA EXPOELECTRA LTDA 2014 858,587
00230788 COMERCIALIZADORA EXPOELECTRA LTDA 2015 858,587
02055336 COMERCIALIZADORA EXPORSS YORK INN EU 2014 10,000,000
02055336 COMERCIALIZADORA EXPORSS YORK INN EU 2015 10,000,000
01252776 COMERCIALIZADORA EXPORT DE COLOMBIA
SAS
2015 1,618,335,514
01094155 COMERCIALIZADORA EXPOVIAR LTDA 2015 82,714,000
02283747 COMERCIALIZADORA EYM ROAC 2014 1,000,000
02119105 COMERCIALIZADORA F&M SPORT IND 2014 1,000,000
02119105 COMERCIALIZADORA F&M SPORT IND 2015 1,000,000
02227392 COMERCIALIZADORA FABRICARTE S A S 2015 10,950,000
01126738 COMERCIALIZADORA FABRILAR LTDA 2015 12,360,949,450
01488219 COMERCIALIZADORA FACIHOGAR LTDA 2015 10,000,000
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01310759 COMERCIALIZADORA FACIHOGAR SAS 2015 1,594,197,569
00294437 COMERCIALIZADORA FAJOBE LTDA 2015 3,112,388,919
02042767 COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA MAYOR
S.A.S.
2015 392,418,000
01057472 COMERCIALIZADORA FAVI LTDA 2015 1,432,000,000
02504387 COMERCIALIZADORA FAVICOL S.A.S 2014 10,000,000
01696370 COMERCIALIZADORA FEDELMAR & CIA S EN C 2015 11,601,800
02252669 COMERCIALIZADORA FEMEX S A S 2015 55,173,211
02402702 COMERCIALIZADORA FEMEXA SAS 2015 57,123,000
00632879 COMERCIALIZADORA FERLAG LTDA 2015 13,669,897,944
01934606 COMERCIALIZADORA FERMATER SAS 2015 50,000,000
02183413 COMERCIALIZADORA FERQUIN JK S A S 2015 2,430,599,244
01925520 COMERCIALIZADORA FERREGOMEZ EAG SAS 2015 29,000,000
02198751 COMERCIALIZADORA FERREINTEGRAL S A S 2015 5,000,000
02489338 COMERCIALIZADORA FERREMAX 2015 500,000
02488361 COMERCIALIZADORA FERREMAX S A S 2015 10,000,000
02415787 COMERCIALIZADORA FERRETERA A & G SAS 2015 10,300,000
02415794 COMERCIALIZADORA FERRETERA A & G SAS 2015 1,930,000
02065083 COMERCIALIZADORA FERRETERA C M S A S 2015 20,000,000
02284348 COMERCIALIZADORA FERRETERA COLOMBIANA
EXPRESS SAS
2015 114,720,103
02182377 COMERCIALIZADORA FERRETERA GUZMAN SAS 2015 39,000,000
02462908 COMERCIALIZADORA FERRETERA J Y R 2015 2,229,638
01871097 COMERCIALIZADORA FERRETERA JDF 2015 30,000,000
01871094 COMERCIALIZADORA FERRETERA JDF LTDA 2015 30,000,000
02282534 COMERCIALIZADORA FERRETERA L H C S A S 2015 3,000,000
02404098 COMERCIALIZADORA FERRETERA M.J. S A S 2015 50,000,000
00659224 COMERCIALIZADORA FERRETRIPLEX 2014 1,900,000
00659224 COMERCIALIZADORA FERRETRIPLEX 2015 1,900,000
00659221 COMERCIALIZADORA FERRETRIPLEX LTDA 2014 11,410,000
00659221 COMERCIALIZADORA FERRETRIPLEX LTDA 2015 19,938,000
02255392 COMERCIALIZADORA FERRIMET 2014 1,200,000
02255392 COMERCIALIZADORA FERRIMET 2015 1,200,000
02310987 COMERCIALIZADORA FERRIPATRIC C V S A S 2015 185,444,340
02311075 COMERCIALIZADORA FERRIPATRIC CV 2015 185,444,340
01895204 COMERCIALIZADORA FERROMAX LTDA 2015 44,342,130
01895212 COMERCIALIZADORA FERROMAX LTDA 2015 1,000,000
01195559 COMERCIALIZADORA FERVALCO LTDA 2015 98,500,000
01959494 COMERCIALIZADORA FES S A S 2015 3,666,498
00926525 COMERCIALIZADORA FESTI MAZDA LIMITADA 2014 457,178,000
02514502 COMERCIALIZADORA FEYEP S A S 2015 30,000,000
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00447748 COMERCIALIZADORA FIAT ALLIS LTDA. 2015 2,224,023,989
02295324 COMERCIALIZADORA FIBRATEX SAS 2014 19,160,450
01289934 COMERCIALIZADORA FILADELFIA 2014 1,100,000
01289934 COMERCIALIZADORA FILADELFIA 2015 1,288,000
01968358 COMERCIALIZADORA FINCAS Y HOTELES DE
COLOMBIA
2015 250,000,000
02467214 COMERCIALIZADORA FIRACATIVE SAS 2014 10,000,000
01658982 COMERCIALIZADORA FITOBELLE COSMETICOS
Y NATURALES E U
2015 1,280,000
02339241 COMERCIALIZADORA FIVE TEN S A S 2014 500,000,000
02073991 COMERCIALIZADORA FIX DE COLOMBIA S A S 2014 63,000,000
00983383 COMERCIALIZADORA FIX LTDA 2015 48,377,939
02426613 COMERCIALIZADORA FIZU 2015 1,200,000
02520945 COMERCIALIZADORA FLOR DE LOTO SAS 2014 5,000,000
01897215 COMERCIALIZADORA FLORES DE OTOÑO 2015 2,000,000
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
1992 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
1993 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
1994 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
1995 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
1996 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
1997 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
1998 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
1999 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2000 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2001 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2002 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2003 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2004 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2005 1




00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2007 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2008 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2009 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2010 1
00410916 COMERCIALIZADORA FLORIDEZ LIMITADA -
EN LIQUIDACION
2011 1
02261084 COMERCIALIZADORA FLOWERS N & G SAS 2013 5,802,000
02261084 COMERCIALIZADORA FLOWERS N & G SAS 2014 5,015,000
02261084 COMERCIALIZADORA FLOWERS N & G SAS 2015 5,053,000
02316471 COMERCIALIZADORA FMG 2015 1,200,000
01120574 COMERCIALIZADORA FOR KIDS E U 2015 10,000,000
01949994 COMERCIALIZADORA FOREING SUPPLIES S A
S
2015 29,870,000
01016681 COMERCIALIZADORA FORMPLAST 2015 2,000,000
02333390 COMERCIALIZADORA FRANCO COLOMBIA S A S
COFRANCOL
2014 900,000
02072491 COMERCIALIZADORA FRANCO ECHEVERRY 2015 1,000,000
02119387 COMERCIALIZADORA FRANEL LTDA 2012 1,000,000
02119387 COMERCIALIZADORA FRANEL LTDA 2013 1,000,000
02119387 COMERCIALIZADORA FRANEL LTDA 2014 1,000,000
02119387 COMERCIALIZADORA FRANEL LTDA 2015 1,000,000
01773049 COMERCIALIZADORA FRANSANT 2015 18,732,000
02441171 COMERCIALIZADORA FRIB SAS 2015 20,000,000
02371598 COMERCIALIZADORA FRITO GOLD SAS 2015 260,905,169
02265345 COMERCIALIZADORA FRUTI ANDINA CI 2014 1,100,000
02265345 COMERCIALIZADORA FRUTI ANDINA CI 2015 1,100,000
02301096 COMERCIALIZADORA FRUTI REYES SAS 2014 1,000,000
02301096 COMERCIALIZADORA FRUTI REYES SAS 2015 10,000,000
02512981 COMERCIALIZADORA FRUTOS DEL CAMPO 2015 1,130,100
02224327 COMERCIALIZADORA FRUTOS DEL EDEN S A S 2015 112,761,000
01648845 COMERCIALIZADORA FRUVERCOL LTDA 2015 74,998,000
02111020 COMERCIALIZADORA FTC SAS 2015 80,000,000
02083297 COMERCIALIZADORA G & C SAS 2013 55,000,000
02498583 COMERCIALIZADORA G & G UBATE S.A.S. 2014 10,000,000
01336175 COMERCIALIZADORA G & J NO. 1 2015 5,000,000
01136963 COMERCIALIZADORA G & M S A S 2014 8,129,516,995
01858390 COMERCIALIZADORA G P S COLOMBIA LTDA 2015 112,067,000
01946142 COMERCIALIZADORA G R UBATE SAS 2015 218,277,795
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02517194 COMERCIALIZADORA G.C.C SAS 2014 50,000,000
02101420 COMERCIALIZADORA GABIVALE S.A.S 2015 136,182,000
01302130 COMERCIALIZADORA GABO SPORT 2014 1,000,000
01302130 COMERCIALIZADORA GABO SPORT 2015 1,000,000
02484165 COMERCIALIZADORA GAITAN LEM S A S 2014 50,000,000
01726591 COMERCIALIZADORA GARCEZ INTERNACIONAL 2015 20,000,000
02507853 COMERCIALIZADORA GARCIA JARAMILLO 2015 1,900,000
02404399 COMERCIALIZADORA GARZON SAS 2015 4,490,000
01583219 COMERCIALIZADORA GASTROTECNIC LTDA 2015 418,562,000
02215935 COMERCIALIZADORA GATONICO M27 SAS 2014 2,000,000
02517914 COMERCIALIZADORA GAZU 2015 1,280,000
01568566 COMERCIALIZADORA GEMAS J S 2015 1,900,000
02495436 COMERCIALIZADORA GERSAN SAS 2014 1,000,000
02059581 COMERCIALIZADORA GESTIONAR S A S 2013 35,101,436
02059581 COMERCIALIZADORA GESTIONAR S A S 2014 35,101,436
02059581 COMERCIALIZADORA GESTIONAR S A S 2015 35,101,436
02513065 COMERCIALIZADORA GGT SAS 2014 30,000,000
02419384 COMERCIALIZADORA GHL SAS 2014 100,000,000
01125764 COMERCIALIZADORA GILMAR 2015 650,000
01875649 COMERCIALIZADORA GIMARO S.A.S. 2015 2,416,639,311
01935675 COMERCIALIZADORA GIPAS G A 2015 1,200,000
02062172 COMERCIALIZADORA GLOBAL BRANDS DE
COLOMBIA SAS
2015 200,000,000
01053972 COMERCIALIZADORA GLOBAL DE
ALIMENTACION S A S
2015 3,743,696,554
02068147 COMERCIALIZADORA GLOBAL DIESEL S A S 2015 1,153,708,845
02436936 COMERCIALIZADORA GLOBAL FERRETERA S A
S
2014 50,000,000
02427384 COMERCIALIZADORA GLOBAL NET SAS 2014 10,000,000
02043896 COMERCIALIZADORA GLOBAL PACIFICO
S.A.S.
2015 204,206,100
02182875 COMERCIALIZADORA GLOBAL SERV 2015 1,000,000
02527729 COMERCIALIZADORA GLOBAL TEAM DE
COLOMBIA S.A.S
2014 10,000,000
02410886 COMERCIALIZADORA GLOBAL VISION SAS 2014 21,000,000
02316729 COMERCIALIZADORA GLOBALCO S A S 2015 12,500,000
00968164 COMERCIALIZADORA GLOBALSERVE S.A.S. EN
LIQUIDACION
2014 2,056,270,865
02290474 COMERCIALIZADORA GLOBALTEX SAS 2015 66,442,813
00673502 COMERCIALIZADORA GLOBO DE COLOMBIA 2014 1,050,000
00673502 COMERCIALIZADORA GLOBO DE COLOMBIA 2015 950,000
01577527 COMERCIALIZADORA GLOGUYN 2010 1,000,000
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01577527 COMERCIALIZADORA GLOGUYN 2011 1,000,000
01577527 COMERCIALIZADORA GLOGUYN 2012 1,000,000
01577527 COMERCIALIZADORA GLOGUYN 2013 1,000,000
01577527 COMERCIALIZADORA GLOGUYN 2014 1,000,000
01577527 COMERCIALIZADORA GLOGUYN 2015 1,000,000
01795454 COMERCIALIZADORA GLOPAR 2009 500,000
01795454 COMERCIALIZADORA GLOPAR 2010 500,000
01795454 COMERCIALIZADORA GLOPAR 2011 500,000
01795454 COMERCIALIZADORA GLOPAR 2012 500,000
01795454 COMERCIALIZADORA GLOPAR 2013 500,000
01795454 COMERCIALIZADORA GLOPAR 2014 500,000
01795454 COMERCIALIZADORA GLOPAR 2015 1,200,000
02493578 COMERCIALIZADORA GLUCK SAS 2014 10,000,000
02242285 COMERCIALIZADORA GOLD LIFE S A S 2015 2,000,000
02150091 COMERCIALIZADORA GOLEA SAS 2015 63,652,068
01088211 COMERCIALIZADORA GOMEZ FERNANDEZ E
HIJOS LTDA
2014 1,002,564,000
02428584 COMERCIALIZADORA GPC SAS 2014 9,000,000
01416872 COMERCIALIZADORA GRAMA SAS 2015 793,195,695
02279026 COMERCIALIZADORA GRAN DAVID LOPEZ 2015 20,000,000
02143163 COMERCIALIZADORA GRIZZLY 2015 2,000,000
02489914 COMERCIALIZADORA GROUP SERVICE S A S 2014 3,000,000
02443962 COMERCIALIZADORA GRUPO 4
CONSTRUCCIONES S.A.S
2014 20,000,000
02491760 COMERCIALIZADORA GUICAR 2015 1,000,000
02019260 COMERCIALIZADORA GULEY 2015 1,000,000
02405805 COMERCIALIZADORA GUTIERREZ HENAO SAS 2014 30,000,000
01323005 COMERCIALIZADORA H F H LTDA 2015 13,894,189
01904782 COMERCIALIZADORA H Y J SAS 2015 191,350,000
02215245 COMERCIALIZADORA HALMARG SAS 2015 10,000,000
02482952 COMERCIALIZADORA HANIEL S.A.S. 2015 197,130,840
01997515 COMERCIALIZADORA HANNA CROW SAS 2015 1,000,000
01332238 COMERCIALIZADORA HECTOR EDUARDO ORTIZ
CHEO
2015 3,000,000
02036096 COMERCIALIZADORA HEISSAN SAS 2015 127,459,141
01784736 COMERCIALIZADORA HENCA LTDA 2015 229,307,702
02343292 COMERCIALIZADORA HERMANOS GARZON
CADENA S A S
2015 10,000,000
02007232 COMERCIALIZADORA HERREROS S A S 2015 164,853,000
02164056 COMERCIALIZADORA HGI 2015 10,000,000
02447981 COMERCIALIZADORA HL S A S 2015 10,000,000
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02230761 COMERCIALIZADORA HORIZONTE AZUL INDIGO 2015 1,530,000
02286168 COMERCIALIZADORA HOVERFRUT SAS 2015 10,000,000
02352345 COMERCIALIZADORA IAG COMUNICACIONES S
A S
2015 493,552,595
01726168 COMERCIALIZADORA IEP 2015 50,000,000
02200136 COMERCIALIZADORA IMADALIZ 2015 1,500,000
01890611 COMERCIALIZADORA IMPACTO COMERCIAL
IMPACOM S A S
2015 290,089,945
01991758 COMERCIALIZADORA IMPORACEROS S A S 2015 21,032,716
01726339 COMERCIALIZADORA IMPORDIRECT LIMITADA 2015 3,000,000
01453283 COMERCIALIZADORA IMPORMEL E U 2015 1,250,100
02469352 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA BOGOTA S
A S
2014 1,000,000
00861295 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA E U
KOIMPOR E U
2015 73,649,284
02487770 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y
DISTRIBUIDORA PUBLI TAP S A S
2015 5,000,000
01601628 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA CONCORDE E U
2009 1,000,000
01601628 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA CONCORDE E U
2010 1,000,000
01601628 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA CONCORDE E U
2011 1,000,000
01601628 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA CONCORDE E U
2012 1,000,000
01601628 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA CONCORDE E U
2013 1,000,000
01601628 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA CONCORDE E U
2014 1,000,000
01601628 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA CONCORDE E U
2015 1,000,000
02097347 COMERCIALIZADORA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA NOVACLOK SAS
2014 75,950,000
02501957 COMERCIALIZADORA IMPRESISTEMAS S A S 2015 54,311,801
02375342 COMERCIALIZADORA INDUCASCOS BOGOTA 2015 260,525,000
02404160 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL  J M 2015 5,000,000
02449904 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL -
SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS
2014 3,000,000
02069487 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL CINDUSOL
S.A.S
2015 110,000,000
01784311 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL GONROD
S.A.S.
2015 10,000,000
01862732 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL H & S 2015 1,250,000
02070302 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LESMES 2015 29,000,000
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01494250 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL LIUTEX
S.A.S
2015 965,844,746
01514143 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL R Y M LTDA 2015 66,474,250
00683382 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL Y AGRICOLA
S A S
2015 6,363,910,358
02012734 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL ZAGA S A S 2015 2,000,000
02177932 COMERCIALIZADORA INDUVAL S A S 2015 8,052,523,000
01372974 COMERCIALIZADORA INFORMILENIUM LTDA 2015 19,070,200
01760915 COMERCIALIZADORA INGENIAR S A 2013 1,000,000
01760915 COMERCIALIZADORA INGENIAR S A 2014 1,000,000
01760915 COMERCIALIZADORA INGENIAR S A 2015 7,700,000
02158218 COMERCIALIZADORA INGLES 2014 1,000,000
02158218 COMERCIALIZADORA INGLES 2015 1,000,000
02432456 COMERCIALIZADORA INMOBILIARIA.COM SAS 2014 2,000,000
02100470 COMERCIALIZADORA INNOVALUX SAS 2015 604,744,127
02045403 COMERCIALIZADORA INSTITUCIONAL DE
COLOMBIA SAS
2015 31,273,484
01003243 COMERCIALIZADORA INSTITUCIONAL MAGIA 2013 1,000,000
01003243 COMERCIALIZADORA INSTITUCIONAL MAGIA 2014 1,200,000
01003243 COMERCIALIZADORA INSTITUCIONAL MAGIA 2015 1,260,000
02268878 COMERCIALIZADORA INTEGRAL COLOMBIANA
SAS
2014 10,000,000
02351144 COMERCIALIZADORA INTEGRAL DE ALIMENTOS
CIA SAS
2015 1,000,000
01916502 COMERCIALIZADORA INTEGRAL MONACO S A S 2015 126,619,479
02085645 COMERCIALIZADORA INTEGRAL SERPET S A S 2015 6,000,000
01950656 COMERCIALIZADORA INTELLIGENT STORAGE
SOLUTIONS COLOMBIA S A S
2015 55,000,000
00594734 COMERCIALIZADORA INTER LTDA CIA S EN C 2015 10,220,000
02199016 COMERCIALIZADORA INTERGAMMA EA S A S 2015 104,672,354




02149948 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 3G
FORCE SAS
2015 1,100,000
01336396 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A & M
LTDA
2015 5,430,914,518
01336271 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL A & M S
A
2015 5,430,914,518
01823747 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ADIF
LTDA
2014 191,857,109





AGROINDUSTRIAL DEL HUILA LTDA
2012 784,270,000
01687749 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
AGROINDUSTRIAL DEL HUILA LTDA
2013 744,970,000
01687749 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
AGROINDUSTRIAL DEL HUILA LTDA
2014 748,457,000
01687749 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
AGROINDUSTRIAL DEL HUILA LTDA
2015 748,457,000
02174715 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
AGROINDUSTRIAL GC S A S
2014 10,000,000
01831194 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AGROP
ALFA LTDA
2014 19,000,000
01503544 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL AUTOS
DEL MILENIO LTDA.
2015 800,072,000






01533804 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
GUAMAL S A
2014 3,296,538,808
01577635 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
TICAY FLOWERS E U
2015 18,000,000
01577641 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
TOCAY EU
2010 1,000,000
01577641 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
TOCAY EU
2011 500,000
01577641 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
TOCAY EU
2012 500,000
01577641 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
TOCAY EU
2013 500,000
01577641 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
TOCAY EU
2014 500,000
01577641 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I
TOCAY EU
2015 500,000
01198203 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C.I.
ABASQUIM LTDA.
2015 505,499,425




CARBONES Y COQUES DE VALDERRAMA
LIMITADA C I
2015 20,500,304
01229733 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CASAN S
A S
2015 1,212,904,000
02407072 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CI
SIGLO XXI S A S
2014 30,000,000
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01990566 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CIGTRA
LIMITADA
2015 740,453,359
01971277 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL CLEAN
COAL LIMITADA
2015 356,599,000























CULTIVOS DE MONTIEL LIMITADA
2015 74,422,262
00128371 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
ALIMENTOS LTDA
2015 742,565,948
02500227 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
ALIMENTOS Y BEBIDAS SANAS S A S
2014 10,000,000
02375891 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE CAFE
DE COLOMBIA SAS
2015 30,000,000
01434688 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
ESTRUCTURAS Y ACCESORIOS EN PLASTICO C
I ESTRUCPLAST LIMITADA
2015 80,914,703
02074862 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
MATERIALES ARQUITECTONICOS CIMA S A S
COLOMBIA
2014 262,574,335




00983725 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
SERVICIOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS RX
S A
2014 2,533,000
00983725 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
SERVICIOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS RX
S A
2015 2,533,000
02197915 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DE
TECNOLOGIA CIT SAS
2015 79,211,621
00880012 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DEL




































02058808 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL DOCOLCO
S.A.S
2015 782,456,487
02000566 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ELITE
COMPANY S A S
2015 3,901,000
00928274 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
EMCOCABLES LTDA CITEMCO LTDA
2015 3,309,411,794
00160990 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE MINERALES ECM C I
S A S
2014 3,680,000
00160990 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL EMPRESA
COMERCIALIZADORA DE MINERALES ECM C I
S A S
2015 4,560,000
02223795 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL ESOTERA
S A S
2015 15,000,000
01779644 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL F B 2015 1,000,000
02493919 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL F Y E
INVERSIONES S A S
2014 10,000,000













02392795 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FURA &
TENA S.A.S
2014 200,000,000
02392795 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL FURA &
TENA S.A.S
2015 200,000,000
02156225 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GESTION
LOGISTICA INTEGRAL Y DE MERCADOS SAS
2015 2,300,000
01858413 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GHANY
COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 661,661,180
02398851 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBAL
GAMA S A S
2014 30,000,000
01670581 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GLOBAL
MARKETING LTDA
2015 1,280,000
01888860 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRAN
COSMOS LIMITADA
2015 67,850,087
02452616 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL GRAZIA
SAS
2014 10,000,000






00927510 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL HERCO
HERNANDEZ ESLAVA EU
2014 106,552,000
01752139 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LA
ARGENTINIDAD SA PUDIENDO UTILIZAR




LATINOAMERICANO DE INVERSION Y
NEGOCIOS S.A.S
2014 10,000,000
02518184 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL LIMEXCO
S.A.S.
2015 58,364,050






01751509 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL MILENA
MORENO S.A.S.
2014 15,000,000






02434384 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL NYM SAS 2015 79,655,675




02325253 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PALMAP
S A S
2015 30,476,000
01723992 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PANGEA
FLORAL DE COLOMBIA LTDA
2015 30,216,159
02521459 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PARA
PRODUCTOS DE ASEO Y OTROS DE CONSUMO
MASIVO SAS
2014 50,000,000
01873558 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PITER
LOR LTDA
2013 1,000,000
01873558 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PITER
LOR LTDA
2014 1,000,000











PUBLICITARIA C.I. Y CIA LTDA.
2015 10,000,000
01467307 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL QUICK
SOLUTIONS LTDA
2015 3,412,184
01697840 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL QUIRON
LIMITADA
2015 477,347,071
01754180 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL R Y R
LTDA
2015 1,000,000







SANTANDER COAL S A S
2014 10,000,000
02327487 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
SANTANDER COAL S A S
2015 10,000,000
01538611 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
SERVIFILTROS Y ACEITES LTDA
2015 918,208,033
01977042 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SGL 2014 50,000,000
01977042 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SGL 2015 50,000,000




SUNSHINE BOUQUET COLOMBIA LTDA.
2015 147,095,345,442
02193436 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
SURTIDORES DEL PACIFICO NORTE S A S
2014 5,000,000




01626849 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL THE
BODY FUEL COMPANY S.A.
2014 537,434,098
01626849 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL THE












TRIANGULO DE ORO SA
2015 1,703,106,373
02129476 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VANNE
J&V S.A.S.
2014 5,000,000
02129476 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VANNE
J&V S.A.S.
2015 5,000,000
02471168 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL VERDE
AZUL S.A.S
2015 4,581,014,771
01445518 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL WALMAR
GROUP S.A.S
2014 185,744,623
01924001 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL YESECA
S A S
2015 271,898,000
01819345 COMERCIALIZADORA INTERNATIONAL STATION
GREENLI S A S
2015 6,589,992
02517811 COMERCIALIZADORA INVELSO S.A.S 2014 5,000,000
02506192 COMERCIALIZADORA INVERCAST SAS 2014 5,000,000
00697002 COMERCIALIZADORA INVERHOSPITAL S A S 2014 601,242,978
02462184 COMERCIALIZADORA INVPAL SAS 2015 5,000,000
02496481 COMERCIALIZADORA IORIO MEJIA S A S 2014 30,000,000
01460467 COMERCIALIZADORA IS MEJIA 2015 2,000,000
01460160 COMERCIALIZADORA IS MEJIA EU 2015 150,000,000
02453978 COMERCIALIZADORA ISLENA SAS 2014 5,000,000
02498825 COMERCIALIZADORA J & J HEGA S A S 2015 86,304,822
02025471 COMERCIALIZADORA J AVILA 2015 1,000,000
02218439 COMERCIALIZADORA J AVILA 2 2015 1,000,000
02070626 COMERCIALIZADORA J H G BOSA 2013 1,000,000
02070626 COMERCIALIZADORA J H G BOSA 2014 1,300,000
02070626 COMERCIALIZADORA J H G BOSA 2015 1,500,000
02031774 COMERCIALIZADORA J R TRADING S A S 2014 8,500,000
02031774 COMERCIALIZADORA J R TRADING S A S 2015 9,000,000
00805699 COMERCIALIZADORA J Z S LTDA 2015 1,489,985,742
01203660 COMERCIALIZADORA JAL S A S 2015 1,275,241,336
02392103 COMERCIALIZADORA JAMD S A S 2014 20,000,000
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02029748 COMERCIALIZADORA JARC 2015 1,000,000
02391603 COMERCIALIZADORA JARC S A S 2015 320,384,545
02527524 COMERCIALIZADORA JARM SAS 2014 1,000,000
00290530 COMERCIALIZADORA JAS 2015 5,000,000
02430666 COMERCIALIZADORA JAVRI S.A.S 2014 30,000,000
02419482 COMERCIALIZADORA JAYA 2015 10,988,464
02073793 COMERCIALIZADORA JCY SAS 2013 63,402,159
02401265 COMERCIALIZADORA JD 26 2015 1,232,000
02186409 COMERCIALIZADORA JELBAR S A S 2015 1,043,895,888
02214778 COMERCIALIZADORA JEMARC S A S 2015 10,000,000
01904607 COMERCIALIZADORA JER SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O S A S
2015 1,272,732,000
02421091 COMERCIALIZADORA JEROVILA SAS 2014 50,000,000
01287351 COMERCIALIZADORA JG ARTIPAN 2015 3,000,000
01793267 COMERCIALIZADORA JHESSUA NO 3 2015 75,897,667
01339937 COMERCIALIZADORA JHESSUA NO. 1 2015 87,886,000
01604982 COMERCIALIZADORA JHESSUA NO. 2 2015 81,875,333
01250578 COMERCIALIZADORA JHOAN 2015 1,200,000
02155530 COMERCIALIZADORA JHVH S A S 2015 7,050,000
01961994 COMERCIALIZADORA JIGLOR S A S 2011 500,000
01961994 COMERCIALIZADORA JIGLOR S A S 2012 500,000
01961994 COMERCIALIZADORA JIGLOR S A S 2013 500,000
01961994 COMERCIALIZADORA JIGLOR S A S 2014 500,000
02428466 COMERCIALIZADORA JIK SAS 2014 65,000,000
01557245 COMERCIALIZADORA JIREH SHADAI LTDA 2015 19,877,000
02291822 COMERCIALIZADORA JM SANTANDER S A S 2015 5,000,000
02406710 COMERCIALIZADORA JMA S A S 2014 5,000,000
02380583 COMERCIALIZADORA JMMA 2015 1,000,000
02327152 COMERCIALIZADORA JOGUAL SAS 2014 5,000,000
00293529 COMERCIALIZADORA JOTAMAR 2015 17,800,000
01760337 COMERCIALIZADORA JR DE METALES 2013 1,000
01760337 COMERCIALIZADORA JR DE METALES 2014 1,000
01760337 COMERCIALIZADORA JR DE METALES 2015 1,000
02387010 COMERCIALIZADORA JUAN CALLEJAS 2015 4,000,000
01977039 COMERCIALIZADORA JULIS 2014 1,200,000
01977039 COMERCIALIZADORA JULIS 2015 1,200,000
01314800 COMERCIALIZADORA JUMART E.U. 2014 500,000
01314800 COMERCIALIZADORA JUMART E.U. 2015 500,000
01734001 COMERCIALIZADORA JUSVAL 2015 50,000,000
02395597 COMERCIALIZADORA JUTRUGA S A S 2014 10,000,000
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02463251 COMERCIALIZADORA JYN 2015 25,000,000
02318874 COMERCIALIZADORA K AWIIL S A S 2014 174,645,000
02111367 COMERCIALIZADORA K L D SAS 2015 45,000,000
02268418 COMERCIALIZADORA KARITO 2015 4,815,000
00491963 COMERCIALIZADORA KAYSSER C K SAS 2015 142,254,516,000
02449512 COMERCIALIZADORA KERAMEUS SAS 2014 2,000,000
01566396 COMERCIALIZADORA KING  S A S 2015 45,000,000
01987513 COMERCIALIZADORA KJR SAS 2014 1,000,000
01987513 COMERCIALIZADORA KJR SAS 2015 1,000,000
02332912 COMERCIALIZADORA KRONOX 2014 6,000,000
02332912 COMERCIALIZADORA KRONOX 2015 6,000,000
02144830 COMERCIALIZADORA KYRIOS ELEOS 2015 2,000,000
00803979 COMERCIALIZADORA L H C 2014 1,000,000
00803979 COMERCIALIZADORA L H C 2015 1,000,000
02008267 COMERCIALIZADORA L I A SAS 2014 3,834,566,764
01218166 COMERCIALIZADORA L R S 2015 21,250,000
02160398 COMERCIALIZADORA L Y M SAS 2015 1,000,000
02505970 COMERCIALIZADORA L&A ASOCIADOS S.A.S 2014 30,000,000
02448549 COMERCIALIZADORA L&A SAS 2014 5,000,000
02058929 COMERCIALIZADORA L&V Y CIA LTDA. 2014 99,600,000
02496917 COMERCIALIZADORA LA ALIANZA MB S.A.S. 2015 2,000,000
01610109 COMERCIALIZADORA LA CEPA LTDA 2015 144,969,000
01713170 COMERCIALIZADORA LA CODORNITA LTDA 2015 112,137,659
02195629 COMERCIALIZADORA LA DINASTIA 2015 22,500,000
01995087 COMERCIALIZADORA LA ESTACION DOMINT S
SAS
2015 783,390,839
00957145 COMERCIALIZADORA LA FIESTA 2012 1,000,000
00957145 COMERCIALIZADORA LA FIESTA 2013 1,000,000
00957145 COMERCIALIZADORA LA FIESTA 2014 1,000,000
00957145 COMERCIALIZADORA LA FIESTA 2015 1,000,000
00485477 COMERCIALIZADORA LA FLORIDA LTDA 2015 703,577,594
02407810 COMERCIALIZADORA LA FORTALEZA J.A 2015 1,000,000
02095428 COMERCIALIZADORA LA GRAN ESTACION S A
S
2015 581,726,000
02399075 COMERCIALIZADORA LA GRANJA FRUVER SAS 2014 10,000,000
01462364 COMERCIALIZADORA LA JORDANA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2014 492,328,000
01462364 COMERCIALIZADORA LA JORDANA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 418,580,000
02360061 COMERCIALIZADORA LA MINA . J 2015 1,000,000
02426046 COMERCIALIZADORA LA RIOJA E G 2015 2,000,000
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02094010 COMERCIALIZADORA LA ROCA CFC 2015 1,000,000
02238351 COMERCIALIZADORA LA UVITA NO. 1 2015 1,000,000
02144717 COMERCIALIZADORA LACTEOS DE UBATE SAS 2015 5,000,000
01444091 COMERCIALIZADORA LADINO BRILLAS FACIL 2015 5,000,000
01240687 COMERCIALIZADORA LAGESA SAS 2015 79,230,000
01707100 COMERCIALIZADORA LANCOR 2015 7,000,000
01707082 COMERCIALIZADORA LANCOR LTDA 2015 146,000,000
00584957 COMERCIALIZADORA LANDA LTDA 2015 180,325,420
01902245 COMERCIALIZADORA LATINGRAF S A S 2015 390,021,940
01734106 COMERCIALIZADORA LAURA & DANIELA 2015 1,250,000
00961168 COMERCIALIZADORA LAUT E HIJOS LTDA 2015 144,831,350
02106286 COMERCIALIZADORA LE FUTURISME SAS 2015 22,000,000
01171174 COMERCIALIZADORA LE SCARPINE 2015 1,000,000
02369702 COMERCIALIZADORA LEBER 2015 1,000,000
02010878 COMERCIALIZADORA LECNA SAS 2015 259,161,000
02290815 COMERCIALIZADORA LEONO SAS 2014 5,000,000
01889586 COMERCIALIZADORA LEVMAR 2013 500,000
01889586 COMERCIALIZADORA LEVMAR 2014 500,000
01889586 COMERCIALIZADORA LEVMAR 2015 500,000
02332681 COMERCIALIZADORA LIBDD 2014 1,500,000
02332681 COMERCIALIZADORA LIBDD 2015 1,700,000
00769022 COMERCIALIZADORA LIBRERIA Y PAPELERIA
ROJAS M PRODUCTOS EAS Y BOOK
2015 500,000
02528513 COMERCIALIZADORA LIDER LR SAS 2015 5,000,000
02401408 COMERCIALIZADORA LIEVANO 2015 1,933,000
01995485 COMERCIALIZADORA LIN NAT 2015 750,000
01999420 COMERCIALIZADORA LINEA RECTA SAS 2013 5,000,000
01999420 COMERCIALIZADORA LINEA RECTA SAS 2014 5,000,000
01999420 COMERCIALIZADORA LINEA RECTA SAS 2015 5,000,000
02400049 COMERCIALIZADORA LINEA SUPER STAR SAS 2014 1,200,000
01690139 COMERCIALIZADORA LIRIFERCH LTDA 2015 1,543,281,000
02118528 COMERCIALIZADORA LITO UNIVERSAL S A S 2015 15,000,000
02442819 COMERCIALIZADORA LIZPAN SAS 2014 10,000,000
01916738 COMERCIALIZADORA LM ALZATE LTDA 2015 80,016,000
02460366 COMERCIALIZADORA LOMANY S A S 2014 20,000,000
02512875 COMERCIALIZADORA LOMBARDIA SAS 2014 250,000,000
02416005 COMERCIALIZADORA LOOB SAS 2014 50,000,000
02433791 COMERCIALIZADORA LOOKBOOK S A S 2014 20,000,000
01701661 COMERCIALIZADORA LOPEZ CARDONA LTDA 2015 2,000,000
02411331 COMERCIALIZADORA LOS AGAPANTOS SAS 2014 2,000,000,000
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01816078 COMERCIALIZADORA LOS ARCANGELES JER 2010 1
01816078 COMERCIALIZADORA LOS ARCANGELES JER 2011 1
01816078 COMERCIALIZADORA LOS ARCANGELES JER 2012 1
01816078 COMERCIALIZADORA LOS ARCANGELES JER 2013 1
01816078 COMERCIALIZADORA LOS ARCANGELES JER 2014 1
01816078 COMERCIALIZADORA LOS ARCANGELES JER 2015 3,000,000
02338441 COMERCIALIZADORA LUBRIFIL S A S 2015 42,106,371
02527056 COMERCIALIZADORA LUBRIFIL S A S 2015 5,000,000
02456849 COMERCIALIZADORA LUDWIG S.A.S 2015 17,221,153
01740780 COMERCIALIZADORA LUFAL EQUIPOS Y
PARTES LTDA
2015 4,646,870,000
02387967 COMERCIALIZADORA LUFEC SAS 2014 10,000,000
02387967 COMERCIALIZADORA LUFEC SAS 2015 10,000,000
00746759 COMERCIALIZADORA M & B 2015 50,000,000
00746671 COMERCIALIZADORA M & B LTDA 2015 505,589,700
01058098 COMERCIALIZADORA M & M. 2015 1,900,000
02469543 COMERCIALIZADORA M & X S A S 2014 1,000,000
01493532 COMERCIALIZADORA M B TORRE FUERTE 2015 1,288,000
01770284 COMERCIALIZADORA M M BOGOTA 2015 1,260,000
02394869 COMERCIALIZADORA M S M SAS 2014 20,000,000
02385794 COMERCIALIZADORA M.C.B 2015 1,000,000
02313928 COMERCIALIZADORA M.CH 2015 9,924,000
02188910 COMERCIALIZADORA M&M SAS 2015 21,342,000
02479387 COMERCIALIZADORA MACCOMEX SAS 2015 1,000,000
01441556 COMERCIALIZADORA MACRODENT S A S 2015 50,000,000
02362577 COMERCIALIZADORA MAFE SAS 2014 1,000,000
02362577 COMERCIALIZADORA MAFE SAS 2015 1,000,000
01941920 COMERCIALIZADORA MAJAYER 2015 1,933,000
02040607 COMERCIALIZADORA MAKRO INSTITUCIONAL
SAS
2014 2,000,000
02040607 COMERCIALIZADORA MAKRO INSTITUCIONAL
SAS
2015 2,000,000
02340342 COMERCIALIZADORA MALUVEA 2015 2,073,000
02017502 COMERCIALIZADORA MALZA S A S 2014 2,198,322,557
01993756 COMERCIALIZADORA MANA EXPRESS 2015 2,800,000
01737840 COMERCIALIZADORA MANFEL C I S EN C 2013 1,000,000
01737840 COMERCIALIZADORA MANFEL C I S EN C 2014 1,000,000
01737840 COMERCIALIZADORA MANFEL C I S EN C 2015 1,000,000
01253457 COMERCIALIZADORA MANFOR 2015 7,500,000
01924541 COMERCIALIZADORA MANY 2015 2,000,000
01941416 COMERCIALIZADORA MAQUIALIMENTOS 2015 50,000,000
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02158030 COMERCIALIZADORA MAR ABIERTO S A S 2015 17,942,000
01926325 COMERCIALIZADORA MARANATA J H V SAS 2015 2,000,000
02028125 COMERCIALIZADORA MARCAS ACTIVAS DE
COLOMBIA
2015 1,500,000
02501630 COMERCIALIZADORA MARIA JOSE S A S
IMPORTADORES Y EXPORTADORES
2014 20,000,000
02232309 COMERCIALIZADORA MARJHON 2015 500,000
02116991 COMERCIALIZADORA MARTANI LIMITADA 2015 149,862,000
00328678 COMERCIALIZADORA MARVIA S A S EN
LIQUIDACION
2014 35,411,490,497
02062134 COMERCIALIZADORA MARVILL SAS 2013 1,000,000
02359936 COMERCIALIZADORA MARYAL 2015 1,285,000
01206720 COMERCIALIZADORA MARYERLING MADRID G 2015 1,900,000
00894435 COMERCIALIZADORA MARYOLY 2014 600,000
00894435 COMERCIALIZADORA MARYOLY 2015 650,000
00358895 COMERCIALIZADORA MASERIGO S EN C 2015 59,241,058
02519782 COMERCIALIZADORA MATILDA LTDA 2014 500,000,000
02488322 COMERCIALIZADORA MATISA S.A.S 2015 5,000,000
01623310 COMERCIALIZADORA MAURITANIA S.A.S. 2015 1,258,494,349
02432671 COMERCIALIZADORA MAUSAN-R S A S 2015 517,530,000
02316561 COMERCIALIZADORA MAVIS 2015 1,288,000
02474582 COMERCIALIZADORA MAXIANDINA SAS 2015 50,000,000
01906613 COMERCIALIZADORA MAXIORIENTE S. EN C. 2015 829,077,852
01631449 COMERCIALIZADORA MAXIPRODUCTOS 2015 700,000
01828456 COMERCIALIZADORA MAYCCOR LTDA 2015 100,000
01965269 COMERCIALIZADORA MAYORISTA TRAKER E.U. 2015 2,570,000
01408121 COMERCIALIZADORA MECATTO LTDA 2015 50,000,000
02508098 COMERCIALIZADORA MEDICA EMANUEL S.A.S 2014 55,000,000
01981103 COMERCIALIZADORA MEDICAL SAS 2015 89,922,000
02075569 COMERCIALIZADORA MEDICO QUIRURGICA AL
KIMIA
2015 1,000,000
02452665 COMERCIALIZADORA MEDINA IMPOEXPORT 2015 57,484,000
02208992 COMERCIALIZADORA MEDINA IMPOEXPORT SAS 2015 373,656,000
02299116 COMERCIALIZADORA MEDINAT SAS 2015 40,000,000
01975595 COMERCIALIZADORA MEGA FILTER SAS 2015 3,000,000
01964526 COMERCIALIZADORA MEGA STORE S.A.S. 2015 60,000,000
01870564 COMERCIALIZADORA MEGACLICK LTDA 2015 1,140,000
02076925 COMERCIALIZADORA MEGAEDI S A S 2014 2,000,000
01915713 COMERCIALIZADORA MEGAPUNTO 2015 2,000,000
02034044 COMERCIALIZADORA MEGATEXTIL S A S 2013 1,500,000
02034044 COMERCIALIZADORA MEGATEXTIL S A S 2014 1,500,000
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02034044 COMERCIALIZADORA MEGATEXTIL S A S 2015 17,045,980
01668263 COMERCIALIZADORA MENDEZ PINZON LTDA 2014 185,946,495
01668263 COMERCIALIZADORA MENDEZ PINZON LTDA 2015 314,151,060
02274805 COMERCIALIZADORA MERCA SOCIAL SAS 2015 15,000,000
02450828 COMERCIALIZADORA MERCADEANDO.COM SAS 2015 50,000,000
02443436 COMERCIALIZADORA META SAS 2014 50,000,000
02193087 COMERCIALIZADORA METAL LEC S A S 2015 341,267,769
02500287 COMERCIALIZADORA METALICA HR 2015 1,000,000
02392824 COMERCIALIZADORA METALPET S A S 2015 10,000,000
02350190 COMERCIALIZADORA METROCUBICO  SAS 2015 25,000,000
00799553 COMERCIALIZADORA METROQUIN LTDA 2012 10,000,000
00799553 COMERCIALIZADORA METROQUIN LTDA 2013 10,000,000
00799553 COMERCIALIZADORA METROQUIN LTDA 2014 10,000,000
00799553 COMERCIALIZADORA METROQUIN LTDA 2015 10,000,000
02386701 COMERCIALIZADORA MGA SAS 2015 56,216,631
02460703 COMERCIALIZADORA MI MONITA 2015 3,000,000
02269977 COMERCIALIZADORA MICEL SAS 2015 58,606,634
02157419 COMERCIALIZADORA MIGACOST SAS 2014 1,545,000
02157419 COMERCIALIZADORA MIGACOST SAS 2015 3,538,626
02172287 COMERCIALIZADORA MIVIMA 2015 2,000,000
01004359 COMERCIALIZADORA MOBEL 2015 1,800,000
02439824 COMERCIALIZADORA MONALFO SAS 2014 3,000,000
02439383 COMERCIALIZADORA MONICA ANGHEL SAS 2014 35,000,000
02492264 COMERCIALIZADORA MONROY E HIJOS 2015 1,200,000
00930488 COMERCIALIZADORA MONTEVERDE Y CIA LTDA 2015 2,579,082,679
01918489 COMERCIALIZADORA MONTGREEN 2015 1,000
01957508 COMERCIALIZADORA MONTGREEN S A S 2015 844,474,000
02469711 COMERCIALIZADORA MORAG SAS 2014 50,000,000
02080766 COMERCIALIZADORA MORALES SAS 2015 312,666,487
02500123 COMERCIALIZADORA MORANTU SAS 2015 5,000,000
00956085 COMERCIALIZADORA MORENO 2015 100,000,000
01754594 COMERCIALIZADORA MOTOAUTOS LTDA 2015 69,044,467
02109430 COMERCIALIZADORA MOVA SAS 2015 8,081,900,867
00686431 COMERCIALIZADORA MOYSE LIMITADA 2015 196,311,000
02065950 COMERCIALIZADORA MRJ SAS 2013 23,988,845
01975315 COMERCIALIZADORA MULTI LINE 2013 100,000
01975315 COMERCIALIZADORA MULTI LINE 2014 100,000
01975315 COMERCIALIZADORA MULTI LINE 2015 100,000
01412023 COMERCIALIZADORA MULTIFUNCIONAL SAS 2015 5,000,000
02464990 COMERCIALIZADORA MULTIMARCAS LV SAS 2014 1,000,000
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01350307 COMERCIALIZADORA MUNDHOGAR 2015 14,780,000
02073341 COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE ELECTRICOS
Y FERRETERIA SAS
2015 1,200,000
02450575 COMERCIALIZADORA MUNDIAL DE TURISMO
SAS
2014 50,000,000
01843615 COMERCIALIZADORA MUNDIAL ST LTDA 2015 972,930,162
02059814 COMERCIALIZADORA MUNDIEXPRESS DE
COLOMBIA S A S
2015 20,000,000
02137308 COMERCIALIZADORA MUNDIMOTOS S A S 2013 154,339,653
02340676 COMERCIALIZADORA MUNDO INNOVADOR S A S 2014 20,000,000
02435308 COMERCIALIZADORA MUNDOHILAZAS SAS 2014 1,000,000
01223805 COMERCIALIZADORA MURANO LTDA 2015 1,000,000
01223874 COMERCIALIZADORA MURANO LTDA 2015 1,000,000
02523482 COMERCIALIZADORA N&C SAS 2014 5,000,000
01999111 COMERCIALIZADORA N&F SAS 2012 500,000
01999111 COMERCIALIZADORA N&F SAS 2013 500,000
01999111 COMERCIALIZADORA N&F SAS 2014 500,000
01999111 COMERCIALIZADORA N&F SAS 2015 500,000
01507240 COMERCIALIZADORA NACIONAL
AGROVETERINARIA LTDA CONAVET LTDA
2015 631,669,983
02426420 COMERCIALIZADORA NACIONAL COLOMBIANA
SAS
2014 32,000,000
02283112 COMERCIALIZADORA NACIONAL DE CARNICOS
SAS
2015 85,000,000
01900325 COMERCIALIZADORA NACIONAL DE COLOMBIA
CONACOL
2015 1,900,000
02281948 COMERCIALIZADORA NACIONAL DE MEDIAS Y
TEXTILES SAS
2015 1,000,000
01663913 COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PAN LTDA 2015 88,975,192
02211177 COMERCIALIZADORA NACIONAL DE PINTURAS
S A S
2015 644,118,741
01070720 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA 2014 59,478,801,000
01575823 COMERCIALIZADORA NAIL S A S 2015 8,605,058,708
02137126 COMERCIALIZADORA NALAF SAS 2015 139,783,200
02116192 COMERCIALIZADORA NAMIR S A S 2015 1,250,000
01862200 COMERCIALIZADORA NAPOLES J H 2015 161,069,202
01951382 COMERCIALIZADORA NAR LOS TRES EXITOS
LTDA
2015 100,000,000
02330175 COMERCIALIZADORA NATES VELANDIA SAS 2015 82,345,000
01534895 COMERCIALIZADORA NATIBA SAS 2015 1,139,695,132
02529504 COMERCIALIZADORA NATURAL MARKET SAS 2014 26,000,000
02061815 COMERCIALIZADORA NEGOCIOS Y LOGISTICA
DE COLOMBIA S A S
2015 40,000,000
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01919751 COMERCIALIZADORA NENEGANGA SAS 2015 22,976,400
01924359 COMERCIALIZADORA NENEGANGA SAS 2015 500,000
01924354 COMERCIALIZADORA NENEGANGA SAS 2015 500,000
02296366 COMERCIALIZADORA NENEGANGA SAS 2015 500,000
02367770 COMERCIALIZADORA NENEGANGA SAS 2015 500,000
02442071 COMERCIALIZADORA NEUTRO SHOP S.A.S 2014 20,000,000
01196315 COMERCIALIZADORA NEW YORK E U 2014 50,000,000
02028421 COMERCIALIZADORA NEW YORK NBC SAS 2015 15,000,000
01402568 COMERCIALIZADORA NIKO'S 2015 1,200,000
02529857 COMERCIALIZADORA NIRAVI SAS 2015 50,000,000
02472060 COMERCIALIZADORA NISA UB S A S 2014 5,000,000
01705898 COMERCIALIZADORA NISI FR 2015 15,000,000
01635883 COMERCIALIZADORA NISSI 2015 50,000,000
01733374 COMERCIALIZADORA NIZAR SAS 2015 244,114,054
02114927 COMERCIALIZADORA NUEVA DEL ORIENTE S A
S
2015 177,366,000
00986852 COMERCIALIZADORA NUEVA ERA 2015 7,000,000
02330104 COMERCIALIZADORA NUEVA JERUSALEN 2015 15,000,000
01072253 COMERCIALIZADORA NUEVA VISION
AGROPECUARIA E U
2015 6,301,531,271
02192186 COMERCIALIZADORA NUGABE S A S 2015 5,000,000
02465359 COMERCIALIZADORA NUTRIBELL SAS 2014 10,000,000
01649289 COMERCIALIZADORA NUTRIQ LIFE PLUS 2015 1,200,000
01827710 COMERCIALIZADORA O2T TOYS 2015 35,000,000
02160546 COMERCIALIZADORA OBED SAS 2015 258,734,036
01612002 COMERCIALIZADORA OBG LTDA 2014 20,000,000
02298707 COMERCIALIZADORA OCEANIC SAS 2014 12,318,524
02298707 COMERCIALIZADORA OCEANIC SAS 2015 12,318,524
02378770 COMERCIALIZADORA OCEANO Y MAR S A S 2015 67,605,400
02268333 COMERCIALIZADORA OL ARTE 2015 900,000
00619973 COMERCIALIZADORA OLARTE HERMANOS
COLARTE LIMITADA
2015 563,003,109
02527854 COMERCIALIZADORA OMY S A S 2014 70,000,000
01939276 COMERCIALIZADORA OPM PAPER PRINT S A S 2015 10,000,000
02514554 COMERCIALIZADORA OPTIMO RS S A S 2015 21,396,000
02132441 COMERCIALIZADORA OPTISOL SAS 2015 39,293,706
02462755 COMERCIALIZADORA ORGANICOS SIERRA
COLORADO SAS
2014 3,000,000
02154135 COMERCIALIZADORA ORIENTAL TENNIS S A S 2014 34,000,000
02444519 COMERCIALIZADORA ORIKUA SAS 2014 1,200,000
02089248 COMERCIALIZADORA ORLANDOS DOS 2015 25,000,000
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01731631 COMERCIALIZADORA ORLANDOS S A S 2015 705,036,798
02483028 COMERCIALIZADORA ORTOVIDA S.A.S. 2015 10,000,000
02270470 COMERCIALIZADORA OSCARROS S A S 2015 309,156,754
02467132 COMERCIALIZADORA OSLO SAS 2015 1,000,000
02105227 COMERCIALIZADORA OSMOR SAS 2015 33,400,000
02303851 COMERCIALIZADORA OSPINA PACIFIC S A S 2015 5,000,000
02502538 COMERCIALIZADORA OSPINA RUIZ SAS 2014 10,000,000
01570914 COMERCIALIZADORA OVYNEL DEL NORTE LTDA 2010 20,000,000
01570914 COMERCIALIZADORA OVYNEL DEL NORTE LTDA 2011 20,000,000
01570914 COMERCIALIZADORA OVYNEL DEL NORTE LTDA 2012 20,000,000
01570914 COMERCIALIZADORA OVYNEL DEL NORTE LTDA 2013 20,000,000
01570914 COMERCIALIZADORA OVYNEL DEL NORTE LTDA 2014 20,000,000
01570914 COMERCIALIZADORA OVYNEL DEL NORTE LTDA 2015 20,000,000
02363059 COMERCIALIZADORA P & A 2015 1,200,000
02056354 COMERCIALIZADORA P B P SAS 2015 824,018,846
02121084 COMERCIALIZADORA P&H S A S 2014 52,164,958
02488406 COMERCIALIZADORA PABON LOPEZ SAS 2015 66,768,150
02380395 COMERCIALIZADORA PACTAMOS SAS 2014 1,000,000
02380395 COMERCIALIZADORA PACTAMOS SAS 2015 1,000,000
01601469 COMERCIALIZADORA PALOS VERDES S A S 2015 2,539,252,534
02498712 COMERCIALIZADORA PAÑALERA PEPA SAS 2014 30,000,000
01150119 COMERCIALIZADORA PAPIRUS E U 2015 6,999,164
01717836 COMERCIALIZADORA PARA LA INDUSTRIA DE
PAPELES LTDA
2015 56,067,978
01424489 COMERCIALIZADORA PARDO RODRIGUEZ 2015 10,000,000
02144615 COMERCIALIZADORA PDR SAS 2015 27,500,000
02162439 COMERCIALIZADORA PEC SAS 2015 82,845,555
02467501 COMERCIALIZADORA PEJAGAR SAS 2015 1,000,000
02146331 COMERCIALIZADORA PELANOSOS 2015 5,000,000
01712658 COMERCIALIZADORA PELANOSOS S A 2015 1,424,023,893
02323281 COMERCIALIZADORA PELANOSOS S.A 2015 5,000,000
01689564 COMERCIALIZADORA PENN PORT E U 2014 10,000
01689564 COMERCIALIZADORA PENN PORT E U 2015 10,000
01689545 COMERCIALIZADORA PENN PORT SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
01689545 COMERCIALIZADORA PENN PORT SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
02493238 COMERCIALIZADORA PEOPLE BRAND S.A.S 2015 83,293,000
02439239 COMERCIALIZADORA PERTUZ VP S A S 2014 10,000,000
02080108 COMERCIALIZADORA PESTAR SAS 2015 631,232,572
02483543 COMERCIALIZADORA PETELL SAS 2015 45,000,000
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02513930 COMERCIALIZADORA PETELL SAS 2015 5,000,000
02447120 COMERCIALIZADORA PETER 2015 500,000
01767298 COMERCIALIZADORA PETROANYOES S.A.S 2015 20,000,000
02494180 COMERCIALIZADORA PETROCATERING S A S 2014 5,000,000
02336437 COMERCIALIZADORA PINAR S A S 2014 6,120,000
02195565 COMERCIALIZADORA PINEDA GUZMAN 2015 1,000,000
02391535 COMERCIALIZADORA PINTUCOMERCIAL SAS 2015 430,209,521
01888873 COMERCIALIZADORA PISOS Y ACABADOS LTDA 2015 472,126,510
01835774 COMERCIALIZADORA PITER 2013 1,000,000
01835774 COMERCIALIZADORA PITER 2014 1,000,000
01835774 COMERCIALIZADORA PITER 2015 1,000,000
02285796 COMERCIALIZADORA PJS S.A.S. 2015 5,000,000
02285131 COMERCIALIZADORA PLANETA LED S.A.S. 2015 809,206,963
02053955 COMERCIALIZADORA PLATANO Y AGUACATE
VIEJO WILLY
2015 1,930,000
02425568 COMERCIALIZADORA PLAYCO S A S 2014 10,000,000
02136621 COMERCIALIZADORA PLUS COLOMBIA SAS 2015 481,691,269
02157812 COMERCIALIZADORA POLETOS 2015 29,000
02177191 COMERCIALIZADORA POLETOS SAS 2015 29,000
01657370 COMERCIALIZADORA PORCISAN 2015 190,000,000
02316653 COMERCIALIZADORA PORCISAN SAS 2015 444,790,400




02328510 COMERCIALIZADORA PREMIER W SAS 2015 293,203,972
02391168 COMERCIALIZADORA PRODEXCO SAS 2014 12,000,000
02391168 COMERCIALIZADORA PRODEXCO SAS 2015 12,892,900
02374537 COMERCIALIZADORA PRODUCTOS AGRICOLAS
LA 28 AC
2015 3,600,000
01861616 COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DE ASEO
ALHELY
2015 1,000,000
01924884 COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DE ASEO
ALHELY SAS
2015 100,005,480
01213309 COMERCIALIZADORA PRODUCTOS DEL CAMPO
LIMITADA
2015 5,928,699,819
02499381 COMERCIALIZADORA PRODUCTOS Y NEGOCIOS
P & N S A S
2014 44,000,000
02441994 COMERCIALIZADORA PROSPEREMOS SAS 2015 7,000,000
01874238 COMERCIALIZADORA PROTECH SA 2015 250,176,972
02523941 COMERCIALIZADORA PROVEE&MED S A S 2015 10,000,000
01900605 COMERCIALIZADORA PUBLI SOFT LTDA 2015 42,849,275
02008782 COMERCIALIZADORA PUERTO AZUL LTDA 2015 5,000,000
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02008780 COMERCIALIZADORA PUERTO AZUL S A S 2015 20,050,000
01334829 COMERCIALIZADORA PUNTO BLER S.A.S. 2015 443,715,623
02395283 COMERCIALIZADORA PUNTO BLER S.A.S. 2015 1,000,000
01918427 COMERCIALIZADORA PURACREM 2015 5,000,000
02432078 COMERCIALIZADORA PURO CHILE S A S 2014 45,000,000
01045206 COMERCIALIZADORA QIKELY SAS 2015 551,516,344
00760745 COMERCIALIZADORA QUIRIGUA 2015 100,000,000
00716407 COMERCIALIZADORA QUIVARI 2015 10,000,000
02347411 COMERCIALIZADORA R & C SISTEMAS S A S 2015 26,444,445
01541580 COMERCIALIZADORA RADIZ LTDA 2015 21,798,462
01541593 COMERCIALIZADORA RADIZ LTDA 2015 21,798,462
02330231 COMERCIALIZADORA RAMATT S A S 2014 1,200,000
01781141 COMERCIALIZADORA RAMIREZ MEJIA Y
COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES
2015 2,959,554,472
01053846 COMERCIALIZADORA RAMIREZ RAMIREZ 2015 1,000,000
01686861 COMERCIALIZADORA RCL LTDA 2015 335,241,482
02476062 COMERCIALIZADORA REAL DE COLOMBIA
S.A.S
2014 11,088,000
02407544 COMERCIALIZADORA RECICOLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01779686 COMERCIALIZADORA REDECOM SAS 2015 224,279,000
02128548 COMERCIALIZADORA REFLEX SAS 2015 77,128,155
02468907 COMERCIALIZADORA REFRIANDINOS SAS 2014 30,000,000
02285905 COMERCIALIZADORA REHOBOT R Y D 2015 1,418,000
00983048 COMERCIALIZADORA REMA 2015 991,142,066
00982967 COMERCIALIZADORA REMA LTDA 2015 991,142,066
01394755 COMERCIALIZADORA REPREMUNDO S A 2015 19,123,482,977
02319750 COMERCIALIZADORA REPREMUNDO S A 2015 82,300,000
02186989 COMERCIALIZADORA REPREMUNDO S.A 2015 82,500,000
00515700 COMERCIALIZADORA REPUMAQ 2015 1,000,000
02528716 COMERCIALIZADORA RESIDUALES Y ECOLOGIA
S A S
2014 2,000,000
00686864 COMERCIALIZADORA RESORFILTER 2011 263,153,000
00686864 COMERCIALIZADORA RESORFILTER 2012 189,265,000
00686864 COMERCIALIZADORA RESORFILTER 2013 119,265,000
00686864 COMERCIALIZADORA RESORFILTER 2014 109,652,000
00686864 COMERCIALIZADORA RESORFILTER 2015 105,594,000
00403036 COMERCIALIZADORA REYGUE LTDA 2015 584,398,271
00506795 COMERCIALIZADORA REYGUE LTDA 2015 189,551,165
02212912 COMERCIALIZADORA REYGUE LTDA 2015 51,264,055
02091733 COMERCIALIZADORA RICARDO SANCHEZ S A S 2014 190,680,000
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01389130 COMERCIALIZADORA RIMAR S.A.S 2015 718,991,000
00957255 COMERCIALIZADORA RINCON SALAZAR Y
COMPAÑIA CIA SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE S EN C Y PODRA USAR LA
ABREVIATURA COMERCIALIZADORA RINSA RS
Y CIA S EN C
2015 2,129,871,000
02445867 COMERCIALIZADORA RIO SOL SAS 2015 6,000,000
01972761 COMERCIALIZADORA RIOCA SAS 2015 390,574,004
02117157 COMERCIALIZADORA RIOCAUCA SAS 2015 7,882,621
02072888 COMERCIALIZADORA RIOS RIOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 6,000,000
02072888 COMERCIALIZADORA RIOS RIOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 40,000,000
01812594 COMERCIALIZADORA RIPAL LTDA 2015 61,517,487
02440542 COMERCIALIZADORA RJ SAS 2015 68,208,952
02505614 COMERCIALIZADORA RODRICAR S A S 2014 2,000,000
02432412 COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ CARDENAS
SAS
2015 31,044,607
01330633 COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ RIVEROS SAS 2015 60,000,000
02239874 COMERCIALIZADORA RODRIGUEZ Y NOVOA 2015 500,000
02437415 COMERCIALIZADORA RODUFARM SAS 2014 10,000,000
02518592 COMERCIALIZADORA ROHKUS SAS 2014 10,000,000
02424652 COMERCIALIZADORA ROPA OK-SION 2015 1,300,000
02413819 COMERCIALIZADORA ROZA S.A.S 2014 20,000,000
01916115 COMERCIALIZADORA RTM 2015 3,950,000
01924070 COMERCIALIZADORA RTM 1 2015 3,950,000
01939484 COMERCIALIZADORA RTM II 2015 3,950,000
02091618 COMERCIALIZADORA RTM III 2015 3,950,000
02067920 COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH S A S 2015 1,309,175,886
02183637 COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH S A S 2015 2,000,000
02282718 COMERCIALIZADORA RUGOZ TECH S A S 2015 2,000,000
01432996 COMERCIALIZADORA RUMBOS   S A S 2015 3,723,823,639
02031890 COMERCIALIZADORA RYR VIDA SAS 2015 15,074,000
00221990 COMERCIALIZADORA S O S LTDA 2015 16,320,000
00977373 COMERCIALIZADORA S V DE COLOMBIA E U 2014 10,000,000
00977373 COMERCIALIZADORA S V DE COLOMBIA E U 2015 10,000,000
02419854 COMERCIALIZADORA SABAN - NOVA SAS. 2015 25,000,000
01472280 COMERCIALIZADORA SABANA CENTRO LTDA 2015 6,000,000
01493343 COMERCIALIZADORA SABOREANDO 2015 1,000,000
01475325 COMERCIALIZADORA SABRE EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 127,056,724
02012281 COMERCIALIZADORA SAJERCO SAS 2015 6,736,286
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01998911 COMERCIALIZADORA SALAMANCA  ARTICULOS
DE FERRETERIA
2015 1,000,000
02480678 COMERCIALIZADORA SALAZAR BRAVO S A S 2014 5,000,000
00607441 COMERCIALIZADORA SALAZAR OVIEDO S.A.S 2015 192,641,603
00834672 COMERCIALIZADORA SALGAR COMUNICACIONES
LTDA
2015 354,737,010
02281690 COMERCIALIZADORA SALINAS Y CIA S EN C 2015 326,180,000
00254533 COMERCIALIZADORA SALOMON R S.A.S 2015 698,705,970
02286633 COMERCIALIZADORA SAMACA S.A.S. 2015 45,000,000
02372537 COMERCIALIZADORA SAMIL LTDA 2014 250,334,300
00913375 COMERCIALIZADORA SAN DIEGO DIANA 2015 8,500,000
00519464 COMERCIALIZADORA SAN FERNANDO S A 2015 7,709,648,257
00328493 COMERCIALIZADORA SAN MATEO LTDA 2015 451,662,735
01099484 COMERCIALIZADORA SAN PEDRO LTDA 2015 2,346,557,071
00596918 COMERCIALIZADORA SAN PEDRO LTDA 2015 10,000,000
02226592 COMERCIALIZADORA SAN RAFAEL ARG 2015 500,000
01877623 COMERCIALIZADORA SANBLAS LTDA 2015 17,945,000
01376092 COMERCIALIZADORA SANDRA MILENA 2015 20,000,000
01574379 COMERCIALIZADORA SANSER 2015 200,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2002 500,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2003 500,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2004 500,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2005 500,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2006 500,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2007 500,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2008 500,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2009 500,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2010 500,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2011 500,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2012 500,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2013 500,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2014 500,000
01087834 COMERCIALIZADORA SANTAFE M R 2015 500,000
02408422 COMERCIALIZADORA SANTANDER AYM SAS 2014 3,000,000
01695356 COMERCIALIZADORA SARMIENTO ARIAS  S A
S
2015 473,861,958
00480783 COMERCIALIZADORA SARMIENTO HERMANOS Y
COMPAÑIA SAS
2015 3,447,505,000
00980994 COMERCIALIZADORA SARODI LTDA 2015 1,374,458,000
02156916 COMERCIALIZADORA SASTOQUE - TIBANA 2015 1,280,000
02455081 COMERCIALIZADORA SAYELA S A S 2014 5,000,000
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01996869 COMERCIALIZADORA SECOYA S A S 2015 3,791,819,000
01816787 COMERCIALIZADORA SEGURIDAD PROTECCION
Y PREVENCION LTDA.
2015 20,000,000
01242711 COMERCIALIZADORA SELLOS HIDRAULICOS &
AFINES LTDA
2015 259,487,932
02300283 COMERCIALIZADORA SERCH SAS 2014 1,000,000




02188123 COMERCIALIZADORA SERVIFRIO S A S 2014 23,500,000
01748621 COMERCIALIZADORA SERVIMPRESOS 2015 500,000
02510984 COMERCIALIZADORA SERVIRECICLE S.A.S. 2015 10,000,000
01568053 COMERCIALIZADORA SEUL FD LTDA 2015 10,678,050,514
02284174 COMERCIALIZADORA SGC  SAS 2015 5,000,000
02493564 COMERCIALIZADORA SGH SAS 2015 4,846,487
01188360 COMERCIALIZADORA SHEA S.A.S. 2015 15,543,000
00513730 COMERCIALIZADORA SHUR LIGHT DE
COLOMBIA
2015 3,100,000
01996862 COMERCIALIZADORA SICOMORO S A S 2015 11,013,307,000
02387474 COMERCIALIZADORA SIJA 2014 1,000,000
02387474 COMERCIALIZADORA SIJA 2015 10,000,000
02410544 COMERCIALIZADORA SILVA ASOCIADOS SAS 2014 30,000,000
01630925 COMERCIALIZADORA SINSECOM LTDA 2015 32,300,000
02054056 COMERCIALIZADORA SIQUEM SAS 2015 1,200,000
01886623 COMERCIALIZADORA SKARLATA 2015 1,000,000
01935397 COMERCIALIZADORA SMAR S A S 2015 994,175,773
02282498 COMERCIALIZADORA SOALVA SAS 2015 10,431,134
02371839 COMERCIALIZADORA SOINPROA&D S A S 2014 10,000,000
01992602 COMERCIALIZADORA SOLANO Y ROLON 2013 1,000,000
01992602 COMERCIALIZADORA SOLANO Y ROLON 2014 1,000,000
01992602 COMERCIALIZADORA SOLANO Y ROLON 2015 1,000,000
02289036 COMERCIALIZADORA SOLANO Y ROLON SAS 2014 1,000,000
02289036 COMERCIALIZADORA SOLANO Y ROLON SAS 2015 1,000,000
02488004 COMERCIALIZADORA SOLARYS S.A.S 2015 120,000,000
01136544 COMERCIALIZADORA SOLO E COLOMBIA LTDA
O COMERCIALIZADORA SOLO E COLOMBIA
LIMITADA
2015 234,081,074
02159638 COMERCIALIZADORA SOLTEXCO SAS 2015 124,599,000
00293832 COMERCIALIZADORA SOTINCOL LTDA 2015 2,189,663,448
01601836 COMERCIALIZADORA SPAVEL S.A.S 2015 95,658,000
02191575 COMERCIALIZADORA STAR WOLF
INTERNATIONAL S A S
2015 40,000,000
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02283211 COMERCIALIZADORA STONE TOTAL S A S 2014 1,800,000
02283211 COMERCIALIZADORA STONE TOTAL S A S 2015 1,800,000
02193094 COMERCIALIZADORA STOREMEDIC S A S 2015 11,700,000
00947474 COMERCIALIZADORA SU MINISTRO 2014 830,000
00947474 COMERCIALIZADORA SU MINISTRO 2015 830,000
02326184 COMERCIALIZADORA SUCCES COSMETICOS
CHANGER
2015 7,500,000
01894682 COMERCIALIZADORA SUMINISTROS Y MAS S A
S
2015 262,365,000




02382412 COMERCIALIZADORA SUPERIOR TECHNOLOGY S
A S
2014 5,000,000
02455370 COMERCIALIZADORA SUPPLY 1 SAS 2014 100,000,000
02203936 COMERCIALIZADORA SUPREMA CARNES Y
GANADOS SAS
2015 827,431,378
02357263 COMERCIALIZADORA SURAMERICANA B SAS 2015 424,391,625
02310029 COMERCIALIZADORA SURTICENTER SAS 2014 2,000,000
02310029 COMERCIALIZADORA SURTICENTER SAS 2015 2,000,000
01298471 COMERCIALIZADORA SURTIDIMENCIONAL 2015 1,111,000
01412821 COMERCIALIZADORA SURTITELAS LTDA 2015 1,036,075,737
01412960 COMERCIALIZADORA SURTITELAS LTDA 2015 6,500,000
02035649 COMERCIALIZADORA SUS PINTURAS S A S 2015 10,000,000
02104350 COMERCIALIZADORA SUSHIMAR SAS 2013 7,680,000
01517392 COMERCIALIZADORA T C R
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES E U
2015 342,817,863
00626801 COMERCIALIZADORA T Y A S A S 2012 1,000,000
00626801 COMERCIALIZADORA T Y A S A S 2013 1,000,000
00626801 COMERCIALIZADORA T Y A S A S 2014 1,000,000
00626801 COMERCIALIZADORA T Y A S A S 2015 1,000,000
01067093 COMERCIALIZADORA TAMESTU S.A.S. 2015 1,745,833,171
02318017 COMERCIALIZADORA TAXIPARTES SAS 2015 10,000,000
02318024 COMERCIALIZADORA TAXIPARTES SAS 2015 1,000,000
00969588 COMERCIALIZADORA TAXXI 2015 1,000,000
01920015 COMERCIALIZADORA TEC NI G 2015 1,000,000
02437586 COMERCIALIZADORA TECALPROC SAS 2014 500,000
01864658 COMERCIALIZADORA TECNOLOGIA PETROLERA
LTDA
2014 1,000,000




02420176 COMERCIALIZADORA TECNOLOGICA J ROJAS A
P S.A.S.
2014 50,000,000
01297941 COMERCIALIZADORA TECNOPLUS LTDA 2015 4,500,000
00972765 COMERCIALIZADORA TELESENTINEL LTDA 2015 2,582,957,051
02509043 COMERCIALIZADORA TELSEK SAS 2014 2,000,000
02200406 COMERCIALIZADORA TERRACOTA SAS 2015 9,000,000
02347835 COMERCIALIZADORA TERRITEX SAS 2015 500,000
02321414 COMERCIALIZADORA TEXPAL SAS 2015 150,000,000
02367668 COMERCIALIZADORA TEXTIL TORINTEX SAS 2015 145,820,207
02401940 COMERCIALIZADORA TEXTIL UNIVERSAL SAS 2014 10,000,000
00996055 COMERCIALIZADORA TEXTILES Y MODA 2015 10,000,000
01177276 COMERCIALIZADORA TEXTILES Y MODA S.A. 2015 11,236,996,994
01581796 COMERCIALIZADORA TEXTILES Y MODA UNO 2015 10,000,000
02074457 COMERCIALIZADORA THE BEST SHOES S A S 2015 100,000
01939279 COMERCIALIZADORA TIC TAC COMPANY SAS 2015 63,235,330
02381347 COMERCIALIZADORA TIGERS 2015 1,000,000
02160907 COMERCIALIZADORA TILAPIAS CMA SAS 2015 1,045,455,068
02163112 COMERCIALIZADORA TIM SAS 2015 1,441,666,670
00942348 COMERCIALIZADORA TIPICOS INDIA
CATALINA E U
2015 50,000
01115297 COMERCIALIZADORA TMG 2015 10,000,000
00619230 COMERCIALIZADORA TOCATEX LTDA 2009 1,458,000
00619230 COMERCIALIZADORA TOCATEX LTDA 2010 1,458,000
00619230 COMERCIALIZADORA TOCATEX LTDA 2011 1,458,000
00619230 COMERCIALIZADORA TOCATEX LTDA 2012 1,458,000
00619230 COMERCIALIZADORA TOCATEX LTDA 2013 1,458,000
00619230 COMERCIALIZADORA TOCATEX LTDA 2014 1,458,000
00619230 COMERCIALIZADORA TOCATEX LTDA 2015 6,696,000
02159648 COMERCIALIZADORA TODO EN UNO C & L 2013 1,170,000
02159648 COMERCIALIZADORA TODO EN UNO C & L 2014 1,200,000
02159648 COMERCIALIZADORA TODO EN UNO C & L 2015 1,288,000
01404881 COMERCIALIZADORA TOYS STAR 2015 16,850,000
01373807 COMERCIALIZADORA TRADE INTERNATIONAL
AND EXPORT LTDA NOMBRE ABREVIADO TI &
E LTDA
2015 1,000,000
02480012 COMERCIALIZADORA TRAVAILLEUR S.A.S 2014 20,000,000
02432139 COMERCIALIZADORA TRIVIÑO Y GARCIA S A
S
2014 20,000,000
01997345 COMERCIALIZADORA TUBOS COLOMBIA S.A.S. 2015 3,053,907,403
00284048 COMERCIALIZADORA UCCELLO INTERNACIONAL
LIMITADA
2015 37,953,805
01769409 COMERCIALIZADORA ULTRACOLOR J R 2009 900,000
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01769409 COMERCIALIZADORA ULTRACOLOR J R 2010 900,000
01769409 COMERCIALIZADORA ULTRACOLOR J R 2011 900,000
01769409 COMERCIALIZADORA ULTRACOLOR J R 2012 900,000
01769409 COMERCIALIZADORA ULTRACOLOR J R 2013 900,000
01769409 COMERCIALIZADORA ULTRACOLOR J R 2014 900,000
01769409 COMERCIALIZADORA ULTRACOLOR J R 2015 900,000
01999234 COMERCIALIZADORA UMBA LTDA. 2015 2,000,000
02485203 COMERCIALIZADORA UNIDAS DE COLOMBIA. 2015 1,000,000
02509262 COMERCIALIZADORA UNIDOTAR SAS 2014 10,000,000
02284077 COMERCIALIZADORA UNIKOREA S A S 2015 10,000,000
02410182 COMERCIALIZADORA UNIVERCOL SAS 2015 1,000,000
02418088 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL BR SAS 2015 323,557,687
02510269 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL BR SAS
PUENTE ARANDA
2015 323,557,687
00335708 COMERCIALIZADORA UNIVERSAL DE LA
SABANA
2015 3,000,000
02183448 COMERCIALIZADORA UNIVERSO ELECTRICO
SAS
2015 8,755,593,476
02334768 COMERCIALIZADORA UNIVERSO ELECTRICO
SAS
2015 7,655,593,476
02292774 COMERCIALIZADORA UNIVERSO J&M S A S 2015 18,000,000
01964446 COMERCIALIZADORA URBINA & PINILLOS S A
S
2014 500,000
01964446 COMERCIALIZADORA URBINA & PINILLOS S A
S
2015 500,000
01008851 COMERCIALIZADORA V Y P LTDA 2015 700,000
02480790 COMERCIALIZADORA V.M. & M. SAS 2015 5,000,000
02317469 COMERCIALIZADORA VALENTIERRA SAS 2014 1,000,000
02521449 COMERCIALIZADORA VALERIA BOGOTA 2015 1,200,000
01779472 COMERCIALIZADORA VALFER LTDA 2015 1,793,189,000
01016362 COMERCIALIZADORA VALPETROL 2015 1,000,000
01016134 COMERCIALIZADORA VALPETROL LIMITADA 2015 1,000,000
02467460 COMERCIALIZADORA VALUGA SAS 2015 100,000,000
02518403 COMERCIALIZADORA VALVAR SAS 2014 1,500,000
02077694 COMERCIALIZADORA VALY SAS 2015 505,902,380
00994818 COMERCIALIZADORA VANI 2012 1,200,000
00994818 COMERCIALIZADORA VANI 2013 1,200,000
00994818 COMERCIALIZADORA VANI 2014 1,200,000
00994818 COMERCIALIZADORA VANI 2015 1,200,000
01778566 COMERCIALIZADORA VARBEL LTDA 2015 57,618,142
01523506 COMERCIALIZADORA VARSAN LTDA 2007 1,000,000
01523506 COMERCIALIZADORA VARSAN LTDA 2008 1,000,000
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01523506 COMERCIALIZADORA VARSAN LTDA 2009 1,000,000
01523506 COMERCIALIZADORA VARSAN LTDA 2010 1,000,000
01523506 COMERCIALIZADORA VARSAN LTDA 2011 1,000,000
01523506 COMERCIALIZADORA VARSAN LTDA 2012 1,000,000
01523506 COMERCIALIZADORA VARSAN LTDA 2013 1,000,000
01523506 COMERCIALIZADORA VARSAN LTDA 2014 1,000,000
01523506 COMERCIALIZADORA VARSAN LTDA 2015 1,000,000
02225064 COMERCIALIZADORA VAS & VAL 2015 1,000,000
00439612 COMERCIALIZADORA VEGA E HIJOS LIMITADA 2014 1,200,000
02393571 COMERCIALIZADORA VERDETERRA S A S 2015 40,000,000
02456015 COMERCIALIZADORA VERIZON SAS 2014 1,000,000
00675854 COMERCIALIZADORA VICSA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 2,526,662,643
01238765 COMERCIALIZADORA VIDASEO 2014 1,000,000
01238765 COMERCIALIZADORA VIDASEO 2015 1,000,000
02135245 COMERCIALIZADORA VIETSANTE S A S 2015 24,000,000
02491722 COMERCIALIZADORA VILLAMAR SAS 2014 5,000,000
02189256 COMERCIALIZADORA VILLASANTI SAS 2014 85,101,000
01082347 COMERCIALIZADORA VIMEL LTDA 2015 784,481,015
02361658 COMERCIALIZADORA VINOS Y MAS SAS 2015 38,418,937
02516369 COMERCIALIZADORA VIRTUAL AVIL S.A.S 2015 1,000,000
02278778 COMERCIALIZADORA VIRTUAL MARKET SAS 2014 1,000,000
02278778 COMERCIALIZADORA VIRTUAL MARKET SAS 2015 1,000,000
02203510 COMERCIALIZADORA VISUAL PRESITION SAS 2015 23,500,000
02380760 COMERCIALIZADORA VIT 2015 500,000
02425764 COMERCIALIZADORA VITLIFE 2015 500,000
02370920 COMERCIALIZADORA VITTORIO GIUSEPPE
SOCIEAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 100,000,000
02167738 COMERCIALIZADORA VIVE CORP COLOMBIA S
A S
2015 1,214,960,000
02473791 COMERCIALIZADORA W G M SAS 2014 1,000,000
02390449 COMERCIALIZADORA WALDADI 2014 2,000,000
02390449 COMERCIALIZADORA WALDADI 2015 2,000,000
02446217 COMERCIALIZADORA WARDOS SAS 2015 34,376,870
02321502 COMERCIALIZADORA WILCHES S A S 2015 16,108,750
02118885 COMERCIALIZADORA WILSON S 2015 4,100,000
02022570 COMERCIALIZADORA WITECNO SAS 2015 10,000,000
01921896 COMERCIALIZADORA WORD.TECH SAS 2015 5,000,000
02425771 COMERCIALIZADORA XIMARA 2015 1,000,000
01832233 COMERCIALIZADORA XING LONG 2015 124,000,000
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02373304 COMERCIALIZADORA Y ADMINISTRADORA
CATHEDRAL S A S
2015 713,500,000
01215469 COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE COPIADO
PAPELERIA COPYNET
2014 11,200,000
01215469 COMERCIALIZADORA Y CENTRO DE COPIADO
PAPELERIA COPYNET
2015 11,200,000
00372881 COMERCIALIZADORA Y CONFECCIONES
MYGRANS
2015 9,000,000
01933592 COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA EN
TELECOMUNICACIONES Y VIDEO VIGILANCIA
SAS EN LIQUIDACION
2014 252,179,442
00813806 COMERCIALIZADORA Y CONSULTORIA RAM
LTDA Y SE CONCEDERA BAJO LA SIGLA DE C
& C RAM LTDA
2015 38,628,715
01425705 COMERCIALIZADORA Y CREACIONES RAFERTY
CIA S.A.S
2015 556,652,000
02421627 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUCIONESJM
SAS
2014 3,000,000
02496212 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ALJAS
SAS
2014 2,000,000
01879892 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
BELITEN S A S
2015 1,800,000
02495036 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
BELLAIRE SAS
2015 15,000,000
02415918 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS D&R S A S
2014 30,000,000
01152602 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
FLORES MOISES
2015 5,500,000
01907026 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION JAR S A S
CODIMACO JAR S A S
2012 5,000,000
01907026 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION JAR S A S
CODIMACO JAR S A S
2013 5,000,000
01907026 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION JAR S A S
CODIMACO JAR S A S
2014 5,000,000
01907026 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
MATERIALES DE CONSTRUCCION JAR S A S
CODIMACO JAR S A S
2015 8,470,000
02314029 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
PESCADOS Y MARISCOS ACUIPESCA SAS
2014 25,000,000
02076729 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS DIVERSOS S.A.S.
2015 4,350,000
02510523 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA DE
PRODUCTOS LACTEOS SAN MIGUELITO SAS
2014 5,000,000
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01995507 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
FORERO S A S
2015 2,607,497,392
02433283 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA G & B
SAS
2014 5,000,000
02284320 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA HOBB 2015 5,000,000
00258572 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
INTERAMERICANA LTDA
2015 9,287,948,531
02420125 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
INTERMUNDIAL SAS
2014 2,000,000
00838009 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J A S 2006 1,200,000
00838009 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J A S 2007 1,200,000
00838009 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J A S 2008 1,200,000
00838009 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J A S 2009 1,200,000
00838009 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J A S 2010 1,200,000
00838009 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J A S 2011 1,200,000
00838009 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J A S 2012 1,200,000
00838009 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J A S 2013 1,200,000
00838009 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J A S 2014 1,200,000
00838009 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA J A S 2015 1,200,000
02433093 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JD
SAS
2015 10,000,000
02102994 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JEMA 2015 1,288,700
02459850 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JIREH
C
2015 5,000,000
02393337 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA JUMIL
SAS
2015 69,397,596
02273055 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA
CASITA AZUL SAS
2015 30,000,000
02431875 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA
ESTRELLA SAS
2014 1,000,000
01809016 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA
MILAGROSA S.A.S
2015 10,000,000
02388682 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA
OCTAVA LTDA
2015 834,197,094
02356306 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LA
PREMIER SAS
2015 1,000,000
02429694 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA LOS
DRAGONES S A S
2015 10,000,000
02333316 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA M R S
SAS
2015 20,000,000
02276036 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MALIVA SAS
2015 1,500,000




02404825 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MF
SAS
2015 85,291,094
02222301 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MIMO
S A S EN LIQUIDACION
2014 1,000,000
01749970 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
MONARQUY LIMITADA
2014 5,000,000
01828171 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MPC 2015 1,000,000
01758318 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA P&L
S.A.S
2015 50,000,000
02360948 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA RAP
SAS
2014 413,631,000
02300184 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA REAL
DE OCCIDENTE S A S
2015 4,000,000
02138063 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
REFISOYA SAS
2013 30,000,000
01867694 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SCOTLAND
2015 10,000,000
01864981 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA
SUAMEN S.A.S
2015 62,742,000
02302287 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRANS
ANDINA OG SAS
2014 4,000,000
02302287 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA TRANS
ANDINA OG SAS
2015 4,000,000
01395223 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA YUKT
YAYK
2015 500,000
02174684 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA JM SAS 2015 411,302,811
02490238 COMERCIALIZADORA Y FERRETERIA
SURAMERICANA SAS
2015 57,234,201
02118609 COMERCIALIZADORA Y IMPORTADORA
EMPRESARIAL SAS
2013 10,416,410
02118609 COMERCIALIZADORA Y IMPORTADORA
EMPRESARIAL SAS
2014 7,367,216
02118609 COMERCIALIZADORA Y IMPORTADORA
EMPRESARIAL SAS
2015 7,366,863
01951899 COMERCIALIZADORA Y MARROQUINERIA P Y P
S.A.S
2015 245,371,664
01734855 COMERCIALIZADORA Y MECANIZADOS DE
AUTOPARTES
2013 1,100,000
01734855 COMERCIALIZADORA Y MECANIZADOS DE
AUTOPARTES
2014 1,100,000
01734855 COMERCIALIZADORA Y MECANIZADOS DE
AUTOPARTES
2015 1,100,000
02463761 COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA VALORE
S A S EN LIQUIDACION
2014 2,000,000




00712612 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE
ALIMENTOS DISTRIBELL
2015 555,762,000
00650865 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA DE
ALIMENTOS DISTRIBELL
2015 486,292,000
02081750 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTORA JMS SAS 2014 270,164,522
02457681 COMERCIALIZADORA Y PRODUCTURA JM&G S A
S
2015 290,785,106
00800346 COMERCIALIZADORA Y SERVICIO INTEGRAL
COLOMBIA LTDA
2015 5,000,000
02356605 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS CYS S A S 2015 1,000,000
02414340 COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS INSTRUFER
S A S
2015 225,846,423
00394403 COMERCIALIZADORA Y SINTETIZADORA DE
PRODUCTOS AGRICOLAS COLOMBIANOS S A S
2015 1,026,607,000
02484642 COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES DE
ACUEDUCTOS LIMITADA
2014 3,000,000
01387197 COMERCIALIZADORA Y SOLUCIONES
INTENGRALES DIGAR
2015 5,000,000
02052295 COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA
ARIAS LTDA
2015 1,000,000
02424060 COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA LDC
SAS
2014 120,000,000
01589048 COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA M Y
D
2014 1,500,000
01589048 COMERCIALIZADORA Y TRANSPORTADORA M Y
D
2015 1,850,000
01791134 COMERCIALIZADORA Y VARIEDADES LA
BENDICION
2015 10,000,000
02410404 COMERCIALIZADORA YAGO SAS 2015 5,628,398
01915417 COMERCIALIZADORA YANGUAS Y SANDOVAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 6,249,000
02420934 COMERCIALIZADORA YASTAS SAS 2014 250,000,000
01648411 COMERCIALIZADORA YAYA FRUIT 2015 20,000,000
00521897 COMERCIALIZADORA YURO 2015 982,257,143
00521896 COMERCIALIZADORA YURO  S A S 2015 982,257,143
02316061 COMERCIALIZADORA Z LATAN S.A.S 2015 2,000,000
02400081 COMERCIALIZADORA ZAI SAS 2014 25,000,000
02471037 COMERCIALIZADORA ZAPATA INNOVATION S A
S
2015 10,000,000
02427336 COMERCIALIZADORA ZARATE GONZALEZ ZARGO
SAS
2014 20,000,000
02027106 COMERCIALIZADORA ZARTEX SAS 2015 1,527,284,001
01240782 COMERCIALIZADORA ZETA LTDA 2015 42,573,583
01987187 COMERCIALIZADORA ZINKO ES 2015 10,000,000
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02412568 COMERCIALIZADORA ZIRCON SAS 2014 3,600,000
02316676 COMERCIALIZADORA ZUCHI LIMITADA 2015 5,347,791
01810347 COMERCIALIZADORA ZUGI S.A.S 2015 760,361,288
02308808 COMERCIALIZADORA ZULUAGA Y CARVAJAL S
A S
2015 136,084,600
01444702 COMERCIALIZADORA ZUYOQUI  S A S 2015 372,852,000
01918291 COMERCIALIZADORES ANDINOS 2015 1
01829801 COMERCIALIZADORES B & B 2015 1,000,000
02334385 COMERCIALIZAMOS GROUP S A S 2014 28,000,000
02096339 COMERCIALIZAMOS LA FLORIDA S A S 2012 1,000,000
02096339 COMERCIALIZAMOS LA FLORIDA S A S 2013 1,000,000
02096339 COMERCIALIZAMOS LA FLORIDA S A S 2014 1,000,000
02096339 COMERCIALIZAMOS LA FLORIDA S A S 2015 1,000,000
02376967 COMERCIALIZAMOS PUNTO DEL CONSTRUCTOR
SAS
2015 33,258,609
01832556 COMERCIALIZANDO C R 2015 1,000,000
01102952 COMERCIALIZDORA YESDAN 2015 1,450,000
01310134 COMERCIALZADORA MONTE REY 2015 33,816,000
02072344 COMERCIAR COLOMBIA SAS 2013 27,775,305
02386393 COMERCILIZADORA ASKARI 2015 1,000,000
01934924 COMERCILIZADORA DIMS 2015 1,900,000
01966733 COMERCILIZADORA J M C 2014 500,000
01966733 COMERCILIZADORA J M C 2015 500,000
01133343 COMERCILIZADORA OLIVER 2012 900,000
01133343 COMERCILIZADORA OLIVER 2013 900,000
01133343 COMERCILIZADORA OLIVER 2014 1,000,000
01133343 COMERCILIZADORA OLIVER 2015 1,260,000
01912974 COMERCILIZADORA RECICLAJE J Y M 2015 1,200,000
02308713 COMERCILIZADORA SANTI SAN 2014 1,100,000
02308713 COMERCILIZADORA SANTI SAN 2015 1,250,000
01242682 COMERCILIZADORA SELLOS HIDRAULICOS &
AFINES LTDA.
2015 259,487,932
01871731 COMERCILIZADORA SION JESUS 2015 120,235,000
02130483 COMERCIO & IMPORTACIONES JAGUES 2015 265,986,000
02130460 COMERCIO & IMPORTACIONES JAGUES SAS 2015 265,986,000
01696807 COMERCIO EN LINEA E.U. 2014 2,517,015
01696807 COMERCIO EN LINEA E.U. 2015 2,517,015
01486581 COMERCIO ESTRATEGICO S.A.S. 2015 673,341,627
01678032 COMERCIO GLOBAL CONSULTORES CIA S EN C 2015 13,556,000
02504570 COMERCIO GLOBAL SAS 2015 30,000,000
01091745 COMERCIO INTERACTIVO UNIVERSAL LTDA 2015 13,609,742
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02097646 COMERCIO INTERNACIONAL BOPI LEMON SAS 2014 338,117,000
01176006 COMERCIO INTERNACIONAL
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS S.A.S.
2015 178,173,405
01334853 COMERCIO INTERNACIONAL Y LOGISTICA DE
CARGA LTDA
2015 1,290,846,288
02523112 COMERCIO ONLINE EXPRESS SAS 2015 1,000,000
02495257 COMERCIO Y SERVICIOS SERITI SAS 2014 5,000,000
01719498 COMERCIO Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA LTDA 2015 23,118,000
01046236 COMERCIOPOLIS S.A.S. 2015 1,068,607
00632644 COMERCIOS UNIDOS LTDA 2014 269,944,234
02184805 COMERFRUTAS DE COLOMBIA S A S 2015 206,479,253
00425487 COMERLAM COMERCIALIZADORA DE LAMINAS 2015 1,000,000
00274479 COMERPAPEL 2015 1,000,000
00443677 COMERPARTS AUTOMOTRIZ 2015 1,900,000
01082565 COMERPES S.A. 2014 1,814,732,106
01082565 COMERPES S.A. 2015 2,449,057,619
00203464 COMERPLAST S A S 2015 2,039,772,771
00274478 COMERPOLI 2015 1,000,000
02408087 COMERS ASEO 2015 2,000,000
02311169 COMERSEB SAS 2015 10,000,000
02465299 COMERSEG SERVICIOS & SUMINISTROS LTDA 2014 10,000,000
02104232 COMERTO SAS 2015 3,000,000
02042492 COMERVIPC COMPANY S A S 2015 2,260,715,130
01392569 COMESTIBLES " LA MONITA " 2015 1,000,000
01412517 COMESTIBLES A LA LATA WIL LOP LTDA 2014 460,073,000
01048781 COMESTIBLES AZUCAR LTDA 2015 1,311,834,230
01048732 COMESTIBLES AZUCAR SAS 2015 1,311,834,230
02007580 COMESTIBLES BELLAVISTA 2015 2,400,000
01542239 COMESTIBLES CARITO COM 2014 100,000
01542239 COMESTIBLES CARITO COM 2015 100,000
00252507 COMESTIBLES COLOMBIANOS S.A 2015 5,491,655,000
02486769 COMESTIBLES DELIGEF SAS 2015 100
02424099 COMESTIBLES FENIX JC 2015 4,000,000
01902997 COMESTIBLES FRUBEL 2015 1,280,000
00786662 COMESTIBLES JOHANNA LIMITADA 2015 5,000,000
01119006 COMESTIBLES LA ABUELA LIMITADA 2015 50,788,788
01234550 COMESTIBLES LA ALACENA REPOSTERIA LTDA
PODRA USAR LA DENOMINACION LA ALACENA
LTDA
2014 1,000,000
00004278 COMESTIBLES LA ROSA S A 2015 181,405,284,000
00671394 COMESTIBLES LAS AMERICAS 2015 10,000,000
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00671393 COMESTIBLES LAS AMERICAS LIMITADA 2015 339,715,574
01593706 COMESTIBLES LAS DELICIAS PAMA 2015 3,000,000
01304948 COMESTIBLES MICHELITA 2014 1,000,000
01304948 COMESTIBLES MICHELITA 2015 1,000,000
01469408 COMESTIBLES MIMA 2015 1,200,000
00710675 COMESTIBLES MIOS 2014 20,000,000
00710675 COMESTIBLES MIOS 2015 20,000,000
01031086 COMESTIBLES PASTELINO LTDA 2014 189,308,107
00968262 COMESTIBLES PETER 2015 10,000,000
01959071 COMESTIBLES TIPICOS 2015 1,280,000
01789782 COMESTIBLES TOSTADOS OPITAS E U 2015 30,000,000
02193519 COMESTIBLES Y CEREALES HENRY 2015 1,200,000
02416181 COMESTIBLES Y CREALES CRA 10 2015 1,500,000
00668391 COMESTIBLES Y TAMALES EL GORDO DE LA
32
2015 1,000,000
01132943 COMESTIBLES Y TAMALES EL GORDO NO 2 2015 1,000,000
02341505 COMESTIBLES YA SAS 2014 253,549,119
01852017 COMESTICOS MA FE 2015 1,280,000
02493598 COMETA CIFUENTES MARIA ZORAIDA 2014 1,232,000
S0042669 COMETA GLOBAL COOPERATIVA MULTIACTIVA 2015 19,493,922
02466251 COMETA TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS 2014 50,000,000
02087837 COMETTA SANCHEZ OSCAR FERNANDO 2015 1,232,000
02379910 COMEX ASESORES INTEGRALES S A S 2015 18,437,388
01744672 COMEXMUNDO LIMITADA 2015 5,000,000
02111777 COMFA SAS 2015 978,770,206
02056796 COMFERGO SAS 2015 9,541,471,054
01460605 COMFERRETEROS 2015 42,795,000
01861715 COMFERTOR & H LTDA CIA FERRETERA DE
TORNILLOS & HERRAMIENTAS LTDA
2012 20,542,000
01861715 COMFERTOR & H LTDA CIA FERRETERA DE
TORNILLOS & HERRAMIENTAS LTDA
2013 32,852,446
01861715 COMFERTOR & H LTDA CIA FERRETERA DE
TORNILLOS & HERRAMIENTAS LTDA
2014 36,659,821
01861715 COMFERTOR & H LTDA CIA FERRETERA DE
TORNILLOS & HERRAMIENTAS LTDA
2015 27,376,423
02356601 COMFICA SOLUCIONES INTEGRALES S L
SUCURSAL COLOMBIA
2015 189,066,814
01533510 COMFIGAS 2015 1,288,000
00867806 COMFORT EXPRESS 2015 380,900,000
01630425 COMFORT GLASS E U 2015 7,720,000
02237873 COMFORT HOUSE SAS 2015 5,966,291
02512974 COMFORT INDUSTRIES S.A.S. 2015 4,488,500
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02234903 COMFORT LIFE DESIGNING SPACES LTDA 2015 1,000,000
00603649 COMFRIAIRE LTDA 2015 19,400,000
02158687 COMGARCO SAS 2015 272,230,536
01421713 COMI RAPIDAS EL COMELON 2015 1,000,000
02274612 COMIBAR LA PAISITA 2015 1,100,000
02111445 COMICS EVENTOS SAS 2013 3,000,000
02325851 COMICS GROUP S A S 2015 30,000,000
01469121 COMIDA CHINA EXPRESS 2015 100,000
01385129 COMIDA CHINA EXPRESS SAS 2015 2,000,000
00859223 COMIDA PRACTICA ALEJO 2015 1,230,000
01158919 COMIDA RAPIDA CHINA YAO LI 2015 5,000,000
01627029 COMIDA RAPIDA CHINA YAOLI NO. 2 2015 5,000,000
01624223 COMIDA RAPIDA TOLI PAISA 2012 1,000,000
01624223 COMIDA RAPIDA TOLI PAISA 2013 1,000,000
01624223 COMIDA RAPIDA TOLI PAISA 2014 1,000,000
01624223 COMIDA RAPIDA TOLI PAISA 2015 1,000,000
02394150 COMIDA TIPICA DOÑA ELVIA 2015 10,000,000
02421569 COMIDAS  RAPIDAS  A LO COSTEÑO 2015 1,050,000
02418132 COMIDAS RAPIDAS  EXPRESS RSH 2015 500,000
00969772 COMIDAS RAPIDAS "DIVIS" 2015 1,500,000
02295950 COMIDAS RAPIDAS ALIXON 2015 1,000,000
02316825 COMIDAS RAPIDAS ALYOEL 2015 1,000,000
01072453 COMIDAS RAPIDAS ANCIZARS 2014 1,000,000
01072453 COMIDAS RAPIDAS ANCIZARS 2015 1,000,000
02409907 COMIDAS RAPIDAS ANDRIU´S 2015 1,000,000
01824651 COMIDAS RAPIDAS AREPAS Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01465056 COMIDAS RAPIDAS BRIAN 2015 1,250,000
00957141 COMIDAS RAPIDAS CENE BRYLAJE 2012 700,000
00957141 COMIDAS RAPIDAS CENE BRYLAJE 2013 700,000
00957141 COMIDAS RAPIDAS CENE BRYLAJE 2014 700,000
00957141 COMIDAS RAPIDAS CENE BRYLAJE 2015 700,000
02399646 COMIDAS RAPIDAS CHELO 2015 100
00424634 COMIDAS RAPIDAS CHOPINAR NO 2 2015 22,000,000
02417745 COMIDAS RAPIDAS CHUCHITO 2015 500,000
00721997 COMIDAS RAPIDAS COMILANDIA 2012 1,000,000
00721997 COMIDAS RAPIDAS COMILANDIA 2013 1,000,000
00721997 COMIDAS RAPIDAS COMILANDIA 2014 1,000,000
00721997 COMIDAS RAPIDAS COMILANDIA 2015 1,000,000




01712032 COMIDAS RAPIDAS DONDE BETY DE LA 11
SUR
2015 900,000
02477883 COMIDAS RAPIDAS DONDE CARITO 2015 1,200,000
01823200 COMIDAS RAPIDAS DONDE PECAS 2010 1,000,000
01823200 COMIDAS RAPIDAS DONDE PECAS 2011 1,000,000
01823200 COMIDAS RAPIDAS DONDE PECAS 2012 1,000,000
01823200 COMIDAS RAPIDAS DONDE PECAS 2013 1,000,000
01823200 COMIDAS RAPIDAS DONDE PECAS 2014 1,000,000
01823200 COMIDAS RAPIDAS DONDE PECAS 2015 1,000,000
01957022 COMIDAS RAPIDAS DOÑA FLOR MARIA 2015 1,250,000
02415910 COMIDAS RAPIDAS DOÑA LUZ 2015 1,200,000
01145872 COMIDAS RAPIDAS DOÑA NATY 2015 1,800,000
01353403 COMIDAS RAPIDAS EL BUEN SABOR CHIA O B 2015 1,000,000
02080105 COMIDAS RAPIDAS EL CHIGUANO 2015 1,100,000
02387083 COMIDAS RAPIDAS EL COSTEÑO M M 2015 500,000
01983926 COMIDAS RAPIDAS EL PAISA DEL CARRITO
ROJO J V
2015 1,500,000
02466695 COMIDAS RAPIDAS EL PAISA LEONARDO 2015 1,200,000
02144291 COMIDAS RAPIDAS EL PORTAL DEL MANA 2015 1,000,000
02034450 COMIDAS RAPIDAS EL PUNTO G 2014 500,000
02034450 COMIDAS RAPIDAS EL PUNTO G 2015 500,000
02320038 COMIDAS RAPIDAS EL SOCIO SANTANDEREANO 2014 800,000
02320038 COMIDAS RAPIDAS EL SOCIO SANTANDEREANO 2015 1,200,000
02082964 COMIDAS RAPIDAS HENRRY R S 2015 1,280,000
02399479 COMIDAS RAPIDAS JOSEP J K 2015 500,000
02361172 COMIDAS RAPIDAS JR ATAHUALPA 2015 1,000,000
01336315 COMIDAS RAPIDAS KENTOKY S 2015 1,500,000
01521105 COMIDAS RAPIDAS L HAMBURGUESA CLARET 2014 1,000,000
01521105 COMIDAS RAPIDAS L HAMBURGUESA CLARET 2015 4,500,000
02345399 COMIDAS RAPIDAS LA 50 2014 100,000
02345399 COMIDAS RAPIDAS LA 50 2015 1,280,000
02407639 COMIDAS RAPIDAS LA CHISPA ROJA 2015 20,720,000
02427768 COMIDAS RAPIDAS LA OCAÑERA 2015 3,000,000
02355446 COMIDAS RAPIDAS LA PAISA R M 2014 1,260,000
02355446 COMIDAS RAPIDAS LA PAISA R M 2015 1,260,000
02208289 COMIDAS RAPIDAS LA VILLADE PIERE 2015 1,030,000
01217411 COMIDAS RAPIDAS LOS MEMOS 2014 1,000,000
01217411 COMIDAS RAPIDAS LOS MEMOS 2015 1,000,000
01175436 COMIDAS RAPIDAS M.R. DOG.HOT.DOG 2015 5,000,000
01736660 COMIDAS RAPIDAS M.R. DOG.HOT.DOG 2015 5,000,000
00923770 COMIDAS RAPIDAS MAC SUIZO 2015 1,000,000
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02393935 COMIDAS RAPIDAS MANANTIAL DEL SABOR 2015 5,000,000
01669766 COMIDAS RAPIDAS MAR 2014 1,288,000
01669766 COMIDAS RAPIDAS MAR 2015 1,288,000
01897887 COMIDAS RAPIDAS MI TIERRA LA 17 2010 100,000
01897887 COMIDAS RAPIDAS MI TIERRA LA 17 2011 100,000
01897887 COMIDAS RAPIDAS MI TIERRA LA 17 2012 100,000
01897887 COMIDAS RAPIDAS MI TIERRA LA 17 2013 100,000
01897887 COMIDAS RAPIDAS MI TIERRA LA 17 2014 100,000
01897887 COMIDAS RAPIDAS MI TIERRA LA 17 2015 100,000
02446796 COMIDAS RAPIDAS PA'COMER 2015 1,200,000
01462555 COMIDAS RAPIDAS PAULA ANDREA 2010 10,000
01462555 COMIDAS RAPIDAS PAULA ANDREA 2011 10,000
01462555 COMIDAS RAPIDAS PAULA ANDREA 2012 10,000
01462555 COMIDAS RAPIDAS PAULA ANDREA 2013 10,000
01462555 COMIDAS RAPIDAS PAULA ANDREA 2014 10,000
01979929 COMIDAS RAPIDAS PECADITOS 2014 1,000,000
01979929 COMIDAS RAPIDAS PECADITOS 2015 1,000,000
01118748 COMIDAS RAPIDAS PIZZA KATY 2003 100,000
01118748 COMIDAS RAPIDAS PIZZA KATY 2004 100,000
01118748 COMIDAS RAPIDAS PIZZA KATY 2005 100,000
01118748 COMIDAS RAPIDAS PIZZA KATY 2006 100,000
01118748 COMIDAS RAPIDAS PIZZA KATY 2007 100,000
01118748 COMIDAS RAPIDAS PIZZA KATY 2008 100,000
01118748 COMIDAS RAPIDAS PIZZA KATY 2009 100,000
01118748 COMIDAS RAPIDAS PIZZA KATY 2010 100,000
01118748 COMIDAS RAPIDAS PIZZA KATY 2011 100,000
01118748 COMIDAS RAPIDAS PIZZA KATY 2012 100,000
01118748 COMIDAS RAPIDAS PIZZA KATY 2013 100,000
01118748 COMIDAS RAPIDAS PIZZA KATY 2014 1,000,000
01118748 COMIDAS RAPIDAS PIZZA KATY 2015 1,200,000
01518206 COMIDAS RAPIDAS PIZZERIA DANNY 2015 1,250,000
00712572 COMIDAS RAPIDAS PUNTO RICO 2015 3,000,000
01617003 COMIDAS RAPIDAS RICURAS DEL GALAN 2015 1,230,000
01609822 COMIDAS RAPIDAS SAN JOSE 2012 1,200,000
01609822 COMIDAS RAPIDAS SAN JOSE 2013 1,200,000
01609822 COMIDAS RAPIDAS SAN JOSE 2014 1,200,000
01609822 COMIDAS RAPIDAS SAN JOSE 2015 1,200,000
02070272 COMIDAS RAPIDAS SHAMA EL SEÑOR ESTA
PRESENTE
2015 800,000
01813261 COMIDAS RAPIDAS VIMAYER 2012 450,000
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01813261 COMIDAS RAPIDAS VIMAYER 2013 550,000
01813261 COMIDAS RAPIDAS VIMAYER 2014 600,000
01813261 COMIDAS RAPIDAS VIMAYER 2015 600,000
02440336 COMIDAS RAPIDAS Y CAFETERIA  LA U 2015 1,200,000
01324557 COMIDAS RAPIDAZ EL CALEÑO 2014 1,000,000
01324557 COMIDAS RAPIDAZ EL CALEÑO 2015 1,000,000
02351338 COMIDAS RUFI SAS 2015 1,000,000
02079436 COMIDAS TIPICAS BOYACENSES CHIA 2015 1,000,000
02365676 COMIDAS Y REFRIGERIOS DONDE ALBERTO S
A S
2015 35,659,000
02178068 COMINDCOL S A S 2014 1,500,000
02178068 COMINDCOL S A S 2015 1,900,000
02487636 COMINERALTRANS SAS 2015 10,000,000
02444585 COMINPRA SAS 2014 10,000,000
01115255 COMIRAPIDAS EL GATO 2014 900,000
01115255 COMIRAPIDAS EL GATO 2015 900,000
01344197 COMIRAPIDAS EL GLOTON 2015 200,000
S0012434 COMISION INTERFRANCISCANA DE JUSTICIA
PAZ Y REVERENCIA CON LA CREACION
2015 249,348,179
00432660 COMISIONISTAS DE VALORES
AGROINDUSTRIALES S.A.
2014 1,342,147,536
S0001803 COMITE CIVICO FEMENINO DE LOS BARRIOS
ESTRELLA DEL SUR Y BOGOTA
2015 12,000,000
S0024063 COMITE DE GANADEROS DE LA PROVINCIA DE
SUMAPAZ COMIGAN SUMAPAZ
2015 38,536,637
S0006430 COMITE PERMANENTE POR LA DEFENSA DE
LOS DERECHOS HUMANOS
2015 28,231,222
01883854 COMKASOL S A S 2015 518,023,153
01740764 COMLEC CONTROLES Y MONTAJES ELECTRICOS
EU
2015 5,500,000
02120612 COMMERCIAL & INVESTMENT REALTY S A S 2013 73,696,773
01874628 COMMERCIAL LINK INTERNATIONAL S A S 2015 868,152,022
02417589 COMMERCOL SAS 2014 25,000,000
01334299 COMMSCOPE SOLUTIONS INTERNATIONAL INC 2015 5,765,240,000
02278971 COMMTECH SOLUTIONS SAS 2015 79,974,985
02382473 COMMUNICATION PLANNERS GROUP SAS 2014 1,800,000
02382473 COMMUNICATION PLANNERS GROUP SAS 2015 1,900,000
02358617 COMMUNITY FOUR SAS 2014 5,000,000
02153191 COMO EN CASA ALIMENTACION SALUDABLE 2015 6,938,200
02115091 COMO EN CASA DE CHIA 2015 1,200,000




02344581 COMO EN CASA MUEBLES Y
ELECTRODOMESTICOS
2015 1,100,000
02352551 COMO PERROS Y GATOS CL 2015 3,400,000
02316530 COMO TU ESTILO S.A.S 2015 2,000,000
00998168 COMODA EXPORS 2009 1,000,000
00998168 COMODA EXPORS 2010 1,000,000
00998168 COMODA EXPORS 2011 1,000,000
00998168 COMODA EXPORS 2012 1,000,000
00998168 COMODA EXPORS 2013 1,000,000
00998168 COMODA EXPORS 2014 1,000,000
00998168 COMODA EXPORS 2015 1,000,000
01979315 COMOVIL CENTRO COMERCIAL CENTRO MAYOR 2015 534,000
01790530 COMOVIL FIESTA FONTIBON 2015 604,000
01979674 COMOVIL SOACHA CR 7 2015 534,000
01493725 COMOVIL TUNAL 2015 604,000
01906825 COMPACTAR S A S 2015 15,689,555,471
01918077 COMPACTAR S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 15,689,555,471
01056637 COMPANIA AGRICOLA COLOMBIANA LTDA 2015 15,000
00209692 COMPANIA COLOMBIANA DE CONDENSADORES
ANDINOS LIMITADA REFRIANDINOS LTDA -
EN LIQUIDACION
2014 131,552,961
00148509 COMPANIA DE COMUNICACIONES DE COLOMBIA
C C C LTDA
2015 8,958,362,000
00151389 COMPANIA DE REPRESENTACIONES ANDINAS
S.A.
2015 2,693,959,000
00176596 COMPANIA DE REPRESENTACIONES Y
EXPORTACIONES S.A.S COREXPO S.A.S
2015 414,691,880
00003063 COMPANIA DEL CAFETAL DE LA TRINIDAD
S.A.
2015 5,025,268,000
00129025 COMPANIA DISTRIBUIDORA DE MERCADEO
LTDA CODIMER LTDA
2014 255,838,494
00025519 COMPANIA ESPECIALIZADA EN TRANSPORTES
TERRESTRES CETTA
2015 421,424,411
00154365 COMPANIA INMOBILIARIA CHOQUEMOX S A S 2015 3,455,011,352
00113006 COMPANIA METALICA ASOCIADA C.M.A. 2015 1
00163834 COMPANIA NACIONAL DE SEBOS LTDA
CONALSEBOS
2015 12,772,900,807
00222002 COMPANIA NACIONAL DE SERVICIOS Y
ASESORIAS TECNICAS DE COMPUTADOR
LIMITADA
2015 120,000
00210732 COMPANIA STYLUS IMPRESORES 2015 500,000
01535148 COMPANY 2015 1,000,000
02524769 COMPANY AGROFRESH S A S 2015 5,000,000
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01533704 COMPANY BC S A S 2015 100,000,000
02520374 COMPANY CARGO INTERNATIONAL C S SAS 2015 2,000,000
02524139 COMPANY GROUP S A S 2015 4,512,053,052
02508381 COMPANY INTERNATIONAL CARGO CC SAS 2014 50,000,000
02249679 COMPANY JBM SAS 2015 30,236,670
02358608 COMPANY PCM SAS 2014 1,000,000
02141466 COMPANY PREVENTION PROGRAMS S A S 2013 84,000,000
02009799 COMPANY SPORT J F S A S 2015 10,000,000
02400816 COMPANY YC S A S 2014 100,000,000
00834868 COMPAÑIA  TRANSPORTADORA ANDINOS
COLOMBIA S.A.S
2015 172,000,000
02503886 COMPAÑIA ACTUAL DEL ASEO SAS 2014 10,000,000
00117346 COMPAÑIA ADAM S.A.S 2014 2,299,200,265
00117346 COMPAÑIA ADAM S.A.S 2015 2,427,335,265
02094506 COMPAÑIA ADMINISTRADORA DE TRANSPORTES
E INMUEBLES S.A.S.
2015 90,412,039
02013797 COMPAÑIA AGRARIA EL LAGUNAZO S A S 2015 1,341,784,312
02135983 COMPAÑIA AGRICOLA DE FRUVER S A S EN
LIQUIDACION
2014 36,705,280
01847414 COMPAÑIA AGRICOLA FERTISIEMBRA LTDA 2015 2,679,437,000
01010361 COMPAÑIA AGRICOLA R C S A 2015 2,626,042,941
00311439 COMPAÑIA AGRICOLA SAAES LTDA 2015 741,681,284
00294616 COMPAÑIA AGRO COMERCIAL CUETA S. EN C. 2015 668,963,000
01015469 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL ANDINA S A 2015 2,089,565,431
00619180 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL DE CEREALES
LTDA
2015 40,000,000
02471078 COMPAÑIA AGROINDUSTRIAL NACIONAL
C.A.N. SAS
2015 65,000,000
01373210 COMPAÑIA ANDINA DE ALIMENTOS VINOS Y
ESPIRITOSOS CAVES S A E M A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 15,201,024,792
01963464 COMPAÑIA ANDINA DE INSPECCION Y
CERTIFICACION S.A.
2014 253,425,509
02386071 COMPAÑIA ANMAG S A S 2015 4,337,314,356
00254367 COMPAÑIA ASESORA DE ESPECIALIDADES
QUIMICAS CIACOMEQ SAS
2015 8,473,580,140
02065756 COMPAÑIA AXEL S A S 2015 356,844,000
02371233 COMPAÑIA BASTIDAS Y JIMENEZ 2015 500,000
00363036 COMPAÑIA BAWISS LIMITADA 2014 1,327,177,749
02527787 COMPAÑIA BLANCO Y DISEÑO CONSTRUCTORES
S A S
2015 356,029,516




02181987 COMPAÑIA CLEAN SHESTER SAS 2014 100,000,000
00960582 COMPAÑIA CLINICA DE ASISTENCIA
ODONTOLOGICA SALUD ORAL 24 HORAS E.U
2015 308,345,291
00480346 COMPAÑIA COLOMBIANA AGROINDUSTRIAL
S.A.
2015 108,416,463,915
00041403 COMPAÑIA COLOMBIANA AUTOMOTRIZ S A C C
A EN LIQUIDACION
2014 371,291,054,000
00252969 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ALFOMBRAS 2015 1
00234711 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ALFOMBRAS
LIMITADA COL-ALFOMBRAS
2015 141,348,000
01064726 COMPAÑIA COLOMBIANA DE COMERCIO DAFER
E U
2015 2,000,000
00855644 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSTRUCCION S
A COD S A
2014 12,557,076,444
02226541 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSTRUCTORES
DE CARROCERIAS Y ESTRUCTURAS
ESPECIALIZADAS ROCCAR SAS
2015 320,479,113
01332477 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORIA E
INGENIERIA LTDA O COINGEC LTDA
2015 85,954,000
01785878 COMPAÑIA COLOMBIANA DE CONSULTORIA
GERENCIAL S.A.S.
2015 4,691,783
02403212 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ELEVADORES MAC
LTDA EN LIQUIDACION
2014 150,000,000
01969766 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ENVASES
PLASTICOS SAS
2015 5,000,000
00205779 COMPAÑIA COLOMBIANA DE EXPLOTACIONES
MINERAS SOCIEDAD ANONIMA
2015 11,688,106,480
02503085 COMPAÑIA COLOMBIANA DE EXTINTORES SAS 2015 6,314,620
02508472 COMPAÑIA COLOMBIANA DE FRUTA NATURAL
N&F S.A.S
2015 1,000,000
01842109 COMPAÑIA COLOMBIANA DE GESTION Y
COBRANZAS LTDA
2015 165,721,000
02471576 COMPAÑIA COLOMBIANA DE ILUMINACIONES
LUZ LED SAS
2014 10,000,000
00415777 COMPAÑIA COLOMBIANA DE INFORMATICA Y
SISTEMAS COLSIN S.A.S.
2015 1,078,849,361
02409523 COMPAÑIA COLOMBIANA DE INNOVACION
TECNOLOGICA SAS
2014 7,000,000
00744593 COMPAÑIA COLOMBIANA DE INVERSIONES Y
VALORES - COINVALORES S.A.S.
2015 396,232,327
01540800 COMPAÑIA COLOMBIANA DE LACTEOS SAN
JORGE LTDA
2015 3,000,000
01718216 COMPAÑIA COLOMBIANA DE LAVADO SAS 2015 1,242,720,446
01659667 COMPAÑIA COLOMBIANA DE PRODUCTOS Y




01122145 COMPAÑIA COLOMBIANA DE RENTING LTDA
COLRENTING
2015 1,394,314,268
02167069 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SERVICIOS
TEMPORALES S.A.S.
2015 2,641,024,000
00341258 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SOFTWARE LTDA 2015 62,184,237
01019860 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SOLUCIONES
EMPRESARIALES CCOLSE LTDA
2014 133,886,000
02115622 COMPAÑIA COLOMBIANA DE SOPORTE
EMPRESARIAL SAS
2015 1,020,000
02441205 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE &
LOGISTICA SAS
2015 126,704,734
02268359 COMPAÑIA COLOMBIANA DE TRANSPORTE Y
CARGA S A S
2015 3,710,350,000
02399245 COMPAÑIA COLOMBIANA DE VENTILACION
COLVENT SAS
2014 10,000,000
01218711 COMPAÑIA COLOMBIANA METALMECANICA S.A.
-EN LIQUIDACION JUDICIAL
2014 10,199,263,824
02172189 COMPAÑIA COMERCIAL DE PRESTACION DE
SERVICIOS SAS
2013 5,000,000
02172189 COMPAÑIA COMERCIAL DE PRESTACION DE
SERVICIOS SAS
2014 5,000,000
02172189 COMPAÑIA COMERCIAL DE PRESTACION DE
SERVICIOS SAS
2015 5,000,000
01572714 COMPAÑIA COMERCIAL IREGUI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,348,537,925
02004105 COMPAÑIA COMERCIAL SAN JORGE S A S 2015 380,622,962
02124595 COMPAÑIA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL DE MINERALES TIERRAS
RARAS Y CARBONES S.A.S
2015 1,285,000
00353763 COMPAÑIA COMUNITARIA METALMECANICA
LTDA COCOME LTDA
2015 1,618,820,357
02513469 COMPAÑIA CONFIANZA INMOBILIARIA S A S 2014 10,000,000
02192900 COMPAÑIA CONSTRUCTORA DE EQUIPOS
INDUSTRIALES S.A.S
2015 1,000,000
01815915 COMPAÑIA CONSTRUCTORA SION SAS 2015 22,636,278,260
01345995 COMPAÑIA DE ACCESORIOS LOOK & STYLE
SAS
2015 369,585,000
02376362 COMPAÑIA DE ALIMENTOS SHALOM SAS 2015 81,420,000
02332045 COMPAÑIA DE APOYO LOGISTICO EN SALUD
SAS
2015 1,174,642,064








01781167 COMPAÑIA DE ASISTENCIA JURIDICA
INTEGRAL LTDA
2015 86,153,829
01779134 COMPAÑIA DE ASISTENCIA SEGUNDA OPINION
S A S
2015 1,549,449,199
02283942 COMPAÑIA DE AUTOMATIZACION, DISEÑO E
INGENIERIA SAS
2014 2,000,000
00461963 COMPAÑIA DE AUXILIARES Y COLORANTES C
A C LIMITADA
2015 490,045,234
02051837 COMPAÑIA DE CERTIFICACION
INTERNACIONAL S A S
2013 1,000,000
02051837 COMPAÑIA DE CERTIFICACION
INTERNACIONAL S A S
2014 1,000,000
02051837 COMPAÑIA DE CERTIFICACION
INTERNACIONAL S A S
2015 1,000,000
00250015 COMPAÑIA DE CONSTRUCCION E INGENIERIA
C C I LTDA
2015 2,096,577,104
02027372 COMPAÑIA DE CONSTRUCCION INVERSIONES Y
EMPRENDIMIENTOS S.A.S.
2014 231,781,500
00235689 COMPAÑIA DE CONSULTORIA E INGENIERIA
S.A. CONSULTORIA S.A.
2015 794,670,000
00518593 COMPAÑIA DE CONTENEDORES INTERNACIONAL
C C I S A S
2015 2,663,619,259
02433706 COMPAÑIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y
PROCESOS EN FIANZAS S.A.S
2015 10,000,000
01852758 COMPAÑIA DE DISEÑO ELECTRONICO LTDA. 2015 102,969,000
02228886 COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD Y
CONSTRUCCION CEC SAS
2013 12,282,388
02228886 COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD Y
CONSTRUCCION CEC SAS
2014 6,074,213
02228886 COMPAÑIA DE ELECTRICIDAD Y
CONSTRUCCION CEC SAS
2015 11,014,199
02476453 COMPAÑIA DE EMISORAS VIDA S A S 2015 600,000,000
02403666 COMPAÑIA DE EQUIPOS INDUSTRIALES
COLOMBIA S A S
2014 20,000,000
01454473 COMPAÑIA DE INGENIERIA ASOCIADA FUC
LIMITADA
2014 1,532,223,128
02014065 COMPAÑIA DE INGENIERIA CIVIL Y
AMBIENTAL SAS
2015 220,273,272
02386155 COMPAÑIA DE INGENIERIA INTEGRAL DE
COLOMBIA CIEK SAS
2015 5,000,000
01453984 COMPAÑIA DE INGENIERIA LATINOAMERICANA
CIL LTDA
2015 1,638,563,870
02098675 COMPAÑIA DE INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
CIM SAS
2015 277,666,910




00258266 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSICAL S.A.S
SIGLA CONSICAL S.A.S.
2015 2,805,187,531
00922249 COMPAÑIA DE INGENIEROS CONSTRUCTORES
S.A.S
2015 10,730,431,361
01920007 COMPAÑIA DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS
DE COLOMBIA SAS
2014 50,816,725
02335027 COMPAÑIA DE INTERMEDIACION DE SEGUROS
DE COLOMBIA CIDESCOL LTDA
2015 84,224,686
01550554 COMPAÑIA DE INVERSIONES COMERCIALES EN
TRANSPORTE Y MINERIA LIMITADA
2015 4,385,686,036
01335874 COMPAÑIA DE INVERSIONES
CONSTRUGANADERA SP S A S
2015 3,369,710,818
02421878 COMPAÑIA DE INVERSIONES DIAZ SAS 2014 10,000,000
01709419 COMPAÑIA DE INVERSIONES INTERNACIONAL
S A S
2015 574,351,000
02250517 COMPAÑIA DE INVERSIONES MADISON SAS 2015 651,774,119
00182845 COMPAÑIA DE INVERSIONES SAAVEDRA
ESPINOSA LTDA
2015 30,555,760
01822495 COMPAÑIA DE INVERSIONES SAN FRANCISCO
S A S
2015 7,143,591,541
01967967 COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTA ANA SAS 2015 592,965,000
02393378 COMPAÑIA DE INVERSIONES SANTAFE S A S 2015 112,595,177
01658496 COMPAÑIA DE INVERSIONES TEXTILES DE
MODA S.A.S. - TEXMODA S.A.S
2015 87,754,266,000
01146368 COMPAÑIA DE INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES HIDRYCON LTDA
2015 198,207,000
02423175 COMPAÑIA DE INVERSIONES Y SERVICIOS
RESPALDARTE S A S
2014 200,000,000
02528054 COMPAÑIA DE INVESTIGACION E INNOVACION
ELECTROMECANICA S.A.S
2015 5,000,000
00232640 COMPAÑIA DE INVESTIGACIONES Y
ASESORIAS DE MERCADEO S.A.
2015 2,483,291,400
00002796 COMPAÑIA DE LA HACIENDA DE MISIONES
S.A.
2015 10,487,673,000
02103049 COMPAÑIA DE LOGISTICA PETROLERA SAS
CLP
2015 1,000,000
02068297 COMPAÑIA DE MADERAS Y PISOS CAICEDO
SAS
2014 53,500,000
02490430 COMPAÑIA DE MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
GENERALES S.A.S.
2014 2,000,000
01560629 COMPAÑIA DE MERCADEO, LOGISTICA,
ASESORIA Y COMERCIALIZACION EN -TIENDA
S.A.
2015 4,361,979,781
02519427 COMPAÑIA DE MINERIA QUIMUZO SAS 2014 100,000,000
00662774 COMPAÑIA DE MOLDES Y SOPLADOS
PLASTICOS LIMITADA MOLSOPLAST LTDA
2015 1,775,828,000
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01056150 COMPAÑIA DE NEGOCIOS DUQUE Y DUQUE Y
COMPAÑIA S EN C
2015 19,000,000
00602220 COMPAÑIA DE PLASTICOS SEUL S.A.S 2015 22,771,897,494
01554205 COMPAÑIA DE RECURSOS PARA LA CALIDAD
LTDA
2015 348,600,036
01420345 COMPAÑIA DE REMOLCADORES MARITIMOS SAS 2015 51,197,646,000
02083850 COMPAÑIA DE SALUD Y BIENESTAR S. A. S. 2014 85,638,111
01401100 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA FERAC LTDA
2015 840,878,000
00663737 COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA
PRIVADA RUMBO ASOCIADOS LTDA
2015 3,696,460,741
00473301 COMPAÑIA DE SELECCION FINANCIERA
LIMITADA COMSELFIN LTDA
2015 168,057,060
02051488 COMPAÑIA DE SERVICIO DE TAXIS Y
TRANSPORTE TERRESTRE INTEGRAL L.C.
S.A.S
2015 227,685,835
01815648 COMPAÑIA DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS
GOLDEN FLIGHT LTDA
2015 182,592,000
01058038 COMPAÑIA DE SERVICIOS ARCHIVISTICOS Y
TECNOLOGICOS S.A.S
2015 11,723,655,592
02240920 COMPAÑIA DE SERVICIOS AUTOMOTRICES SAS 2014 302,088,706
02282658 COMPAÑIA DE SERVICIOS COMERCIALES SAS 2015 19,095,549,000
02423447 COMPAÑIA DE SERVICIOS DE INGENIERIA
LTDA
2015 35,000,000
00125858 COMPAÑIA DE SERVICIOS DE VIGILANCIA
PRIVADA LIMITAD COSERVICREA LTDA
2015 7,391,869,012
00984674 COMPAÑIA DE SERVICIOS ELECTRONICOS
COSEL SAS
2015 356,518,871
01599266 COMPAÑIA DE SERVICIOS EN
TELECOMUNICACIONES LTDA
2015 2,049,740,773
01827766 COMPAÑIA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y
CONTABLES FINANSERVICE LTDA Y NOMBRE
COMERCIAL FINANSERVICE LTDA
2015 5,000,000
02529704 COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRADOS EN
SISTEMAS DE SEGURIDAD Y REDES SAS
2015 10,000,000
01448716 COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES DE
COLOMBIA LTDA
2014 250,904,285
01997245 COMPAÑIA DE SERVICIOS INTEGRALES E
INGENIERIA S A S CSI INGENIERIA S A S
2015 15,000,000
00801456 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES DOMICILIARIOS DE ASEO S A
ESP
2013 831,851,102
00801456 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS




00801456 COMPAÑIA DE SERVICIOS PUBLICOS
MUNICIPALES DOMICILIARIOS DE ASEO S A
ESP
2015 186,531,496
01759481 COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNICOS E U EN
SUS SIGLAS COMSTEC
2015 62,077,085
02008543 COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
LTDA
2013 500,000
02008543 COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
LTDA
2014 500,000
02008543 COMPAÑIA DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
LTDA
2015 500,000
00112047 COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION
S A SERDAN S A
2015 80,991,567
01143639 COMPAÑIA DE SERVICIOS Y ADMINISTRACION
S.A SERDAN S.A
2015 80,991,567
01806214 COMPAÑIA DE SERVICIOS Y PROYECTOS
ELECTRICOS SERPROELEC LTDA
2015 721,538,166
00089593 COMPAÑIA DE TECNICAS MINERAS LIMITADA
TECMINAS LIMITADA
2013 684,483,000
00089593 COMPAÑIA DE TECNICAS MINERAS LIMITADA
TECMINAS LIMITADA
2014 684,042,298
00089593 COMPAÑIA DE TECNICAS MINERAS LIMITADA
TECMINAS LIMITADA
2015 414,585,077
01142989 COMPAÑIA DE TECNICAS MINERAS LIMITADA
TECMINAS LTDA
2013 684,483,000
01142989 COMPAÑIA DE TECNICAS MINERAS LIMITADA
TECMINAS LTDA
2014 684,042,298
01142989 COMPAÑIA DE TECNICAS MINERAS LIMITADA
TECMINAS LTDA
2015 414,585,077
02218081 COMPAÑIA DE TECNOLOGIA COLOMBIANA S A
S
2015 68,675,686
02523122 COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES DE SOACHA
S A S
2015 200,000,000
01539417 COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES LA
NACIONAL S A
2015 13,082,746,256
00923913 COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES SANTAFE DE
BOGOTA SOCIEDAD ANONIMA
2014 118,214,103
00923913 COMPAÑIA DE TRANSPORTADORES SANTAFE DE
BOGOTA SOCIEDAD ANONIMA
2015 247,134,907
01620838 COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA
MOVICARGO LTDA
2015 2,396,232,000
01269073 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL FENIX
EXPREX LTDA
2014 2,122,299,596
01055753 COMPAÑIA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y DEL
TURISMO S.A.
2015 744,542,997
02208577 COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUACHETA SAS 2013 10,000,000
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02208577 COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUACHETA SAS 2014 10,000,000
02208577 COMPAÑIA DE TRANSPORTES GUACHETA SAS 2015 30,000,000
02016876 COMPAÑIA DE TRANSPORTES LOGISTICA Y
SERVICIOS CTLS S A S
2015 2,591,904,986
00662430 COMPAÑIA DE URBANISMO CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA LIMITADA Y PODRA UTILIZAR
2015 13,536,986,079
01923304 COMPAÑIA DE VENTAS INTERNACIONALES C V
I TELCO SAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS SAS
2015 56,065,907
00901627 COMPAÑIA DE VIGILANCIA CENTRO
EMPRESARIAL DE SEGURIDAD PRIVADA
SCANNER LIMITADA
2015 3,962,936,481
01877075 COMPAÑIA DE VIGILANCIA COVISUR DE
COLOMBIA LTDA.
2015 3,807,518,526
01369653 COMPAÑIA DE VIGILANCIA LOS
LIBERTADORES LTDA
2015 1,310,753,000
01048189 COMPAÑIA DE VIGILANCIA PRIVADA
VIGILISTA LTDA
2015 15,000,000
00601214 COMPAÑIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA AGUILA DE ORO DE COLOMBIA LTDA
2015 20,515,946,602
02030719 COMPAÑIA DESEA LTDA 2014 10,000,000
02516819 COMPAÑIA DOCA S A S 2015 5,000,000
02366818 COMPAÑIA ECOLOGICA DE COLOMBIA
ECCOLOMBIA S A S
2015 36,780,767
01884501 COMPAÑIA ECOLOGICA DE QUIMICOS S.A.S 2015 808,813,412
00746264 COMPAÑIA ELECTRICA LTDA 2015 10,232,970,375
02141871 COMPAÑIA EMPRESARIAL DE SERVICIOS
TEMPORALES SAS
2015 79,775,000
00414289 COMPAÑIA ENERGETICA DE TRANSPORTES
LTDA CENTRAL LTDA
2015 34,814,988,050
01880915 COMPAÑIA ESPECIALIZADA DE INGENIERIA
LTDA.
2015 952,871,000
00025518 COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN TRANSPORTES
TERRESTRES LIMITADA
2015 421,424,411
02345819 COMPAÑIA EUROANDINA DE INVERSIONES S A 2015 3,037,304,906
00693763 COMPAÑIA EUROANDINA DE INVERSIONES S A
CEISA
2015 3,037,304,906
01974787 COMPAÑIA FERRETERA COLOMBIANA J & F
SAS
2015 105,394,944
01233306 COMPAÑIA FILARMONICA DE LOS ANDES
LIMITADA
2015 1,000,000
01233327 COMPAÑIA FILARMONICA DE LOS ANDES
LIMITADA
2015 1,000,000
02154782 COMPAÑIA FORESTAL COLOMBIANA SAS 2013 2,000,000
02013809 COMPAÑIA GANADERA EL MALAGUETO S A S 2015 104,699,000
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01562067 COMPAÑIA GANADERA LA MILAGROSA S A S 2015 50,000,000
00222729 COMPAÑIA GANADERA LA SELVA LTDA 2015 165,829,956
00322849 COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS 2015 1,682,168,000
00119316 COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S A 2015 134,611,161,000
01699677 COMPAÑIA GENERAL DE ACEROS S A 2015 1,682,168,000
01144584 COMPAÑIA GENERAL DE ACTIVIDADES Y
SUMINISTROS SAS
2015 61,786,152,915
01196640 COMPAÑIA GENERAL DE BRONCES LTDA 2015 203,860,748
02076413 COMPAÑIA GENERAL DE CABLES S.A.S. 2013 200,000,000
01240314 COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES YORK E
U INVERYORK EU
2015 200,000
00481651 COMPAÑIA GLOBAL DE ALIMENTOS LTDA CGA
LTDA
2015 2,982,743,389
02425210 COMPAÑIA GLOBAL DE FIANZAS S A S 2014 10,000,000
02294827 COMPAÑIA GOURMET SAS 2015 12,580,000
02434213 COMPAÑIA H & R SAS 2014 100,000,000
02172177 COMPAÑIA IBERICA DE CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES SAS
2015 1,745,106,533
02069997 COMPAÑIA IMPORTADORA DE REPUESTOS
DISTRIBUIDORA CIRD SAS
2014 3,200,000
02069997 COMPAÑIA IMPORTADORA DE REPUESTOS
DISTRIBUIDORA CIRD SAS
2015 3,200,000
02416018 COMPAÑIA IMPORTADORA EXPORTADORA
COLCIE SAS
2014 5,000,000
00065945 COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE
COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA
2015 5,416,626,660
00150922 COMPAÑIA IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE
VIDRIOS DE ALTA CALIDAD S.A.
2015 3,523,936,243
00796230 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PLASTICOS LTDA
COINPLAST LTDA
2014 2,879,825,000
01885889 COMPAÑIA INDUSTRIAL DE PROCESOS
ESPECIALIZADOS LIMITADA
2015 5,000,000
00170149 COMPAÑIA INDUSTRIAL ELECTROMECANICA
CIEM LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
R
2015 1,295,615,270
01070438 COMPAÑIA INDUSTRIAL PHOENIX
ELECTROMEDICINA LTDA PHOENIX EM LTDA
2014 203,277,988
01216649 COMPAÑIA INDUSTRIAL SAN CAR LTDA 2013 1,000,000
01216649 COMPAÑIA INDUSTRIAL SAN CAR LTDA 2014 1,000,000
01216649 COMPAÑIA INDUSTRIAL SAN CAR LTDA 2015 1,000,000
01805485 COMPAÑIA INNOVADORA DE PROCESOS
FINALES LTDA
2015 20,000,000




02058918 COMPAÑIA INTEGRAL AMBERES S A S 2014 12,246,020
02058918 COMPAÑIA INTEGRAL AMBERES S A S 2015 15,333,488
01945856 COMPAÑIA INTEGRAL DE DOTACIONES
COINDOT SAS
2015 1,000,000
01453394 COMPAÑIA INTEGRAL DE MEDIOS LTDA 2015 1,441,959,098
02160956 COMPAÑIA INTEGRAL DE NEGOCIOS Y
SERVICIOS NEISE S A S
2015 2,500,000
00955123 COMPAÑIA INTEGRAL DE SERVICIOS
TECNICOS EN LIMPIEZA CISTEL LIMITADA
2015 45,000,000
02161054 COMPAÑIA INTEGRAL DE SOLUCIONES
INDUSTRIALES S A S COINSOLI S A S
2015 7,645,941
02416333 COMPAÑIA INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE
CIMA SAS
2015 215,889,000
00747286 COMPAÑIA INTERAMERICANA DE SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PRIVADA INSEVIG LTDA.
2015 2,009,297,197
02150993 COMPAÑIA INTERMEDIADORA DE SEGUROS
LTDA
2015 81,957,000
00989581 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
COMUNICACIONES INCOMSA S A
2015 1,382,247,000
01996127 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE INVERSIONES
EN MADERAS Y AFINES SAS
2015 729,835,162
01146289 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LIQUIDOS
S.A.S.
2014 7,882,219,574
02401748 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE
REPRESENTACIONES S A S
2014 20,000,000
01598759 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SEMILLAS
TROPICALES LTDA.
2015 1,174,760,191
02377449 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SERVICIOS
TECNICO LOGISTICOS S.A.S
2015 544,026,193
02386141 COMPAÑIA INTERNACIONAL DE SUMINISTROS
L G S A S
2015 34,768,243
02099863 COMPAÑIA INVERSIONISTA DE BEBIDAS SAS 2015 219,738,540,000
02280681 COMPAÑIA INVERSIONISTA DE TRANSPORTES
S A S
2015 3,252,879,375
00682989 COMPAÑIA ITALIANA DE TRANSPORTES S.AS.
COMITRANS S.A.S
2015 924,684,775
02527118 COMPAÑIA JOHN GALT S A S 2015 950,000,000
01806350 COMPAÑIA LATINA DE SUMINISTROS Y
ENTREGAS LTDA
2015 20,000,000
02086470 COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SERVICIOS
Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA
2014 1,000,000
02086470 COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SERVICIOS
Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA
2015 1,000,000
01586756 COMPAÑIA LIDER EN SALUD OCUPACIONAL 2015 563,586
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01303537 COMPAÑIA LIDER EN SALUD OCUPACIONAL
LTDA
2015 1,242,000,000
00524959 COMPAÑIA LOGICA DE COLOMBIA LIMITADA 2015 144,829,901
01690192 COMPAÑIA LOGISTICA COLOMBIANA S.A.S. 2015 5,641,911,000




00934880 COMPAÑIA LORD EVENT S PRODUCCIONES E U 2013 1,000,000
00934880 COMPAÑIA LORD EVENT S PRODUCCIONES E U 2014 1,000,000
00934880 COMPAÑIA LORD EVENT S PRODUCCIONES E U 2015 1,000,000
00793092 COMPAÑIA MANUFACTURERA Y ASESORIA
PRODUCTIVA EN QUIMICA SAS
2015 880,156,655
01445059 COMPAÑIA MARCH LTDA 2015 7,917,944,563
01930641 COMPAÑIA MEGA POLLO SAS 2015 762,077,228
00012829 COMPAÑIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES
S A
2015 10,274,039,796
02153301 COMPAÑIA METROPOLITANA DE TRANSPORTES
SERVICIOS ESPECIALES
2015 10,000,000
02154553 COMPAÑIA MINERA CARBOGRAN SAS 2012 5,500,000
02154553 COMPAÑIA MINERA CARBOGRAN SAS 2013 5,500,000
02154553 COMPAÑIA MINERA CARBOGRAN SAS 2014 5,500,000
02154553 COMPAÑIA MINERA CARBOGRAN SAS 2015 5,500,000
02369347 COMPAÑIA MINERA COLOMBIANA S A S 2014 1,200,000
02403998 COMPAÑIA MINERA DE LAS AMERICAS S A S 2014 210,000,000
01190524 COMPAÑIA MINERA EL CARACOL SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
01983767 COMPAÑIA MINERA EL PEDREGAL SAS 2014 683,414,555
01983767 COMPAÑIA MINERA EL PEDREGAL SAS 2015 683,414,555
01840256 COMPAÑIA MINERA GLOBAL ANDINA S A 2015 3,220,000
01451999 COMPAÑIA MINERA LIDIAR S A S 2015 3,846,445,000
02255043 COMPAÑIA MINERA MIGAPC SAS 2013 1,000,000
02255043 COMPAÑIA MINERA MIGAPC SAS 2014 1,000,000
02255043 COMPAÑIA MINERA MIGAPC SAS 2015 1,000,000
02413864 COMPAÑIA MINERA SAN FRANCISCO SAS 2014 150,000,000
01986337 COMPAÑIA MINERA Y CIVIL SANTANA SAS 2012 80,000
01986337 COMPAÑIA MINERA Y CIVIL SANTANA SAS 2013 80,000
01986337 COMPAÑIA MINERA Y CIVIL SANTANA SAS 2014 80,000
01986337 COMPAÑIA MINERA Y CIVIL SANTANA SAS 2015 80,000
02220658 COMPAÑIA MORALES HOYOS SAS 2014 5,000,000
00033339 COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S A 2015 432,366,272,243




01347719 COMPAÑIA NACIONAL CARNICA S.A.S 2015 32,600,758,510
01044750 COMPAÑIA NACIONAL DE ALIMENTOS DE
COLOMBIA
2015 1,316,231,000
01919762 COMPAÑIA NACIONAL DE ASISTENCIA
INMOBILIARIA S A S
2015 6,086,200
00877300 COMPAÑIA NACIONAL DE COMUNICACIONES
LIMITADA
2015 6,775,000
01922296 COMPAÑIA NACIONAL DE CONSERJERIA Y
ADMINISTRACION CREEME LTDA
2014 10,000,000
01259884 COMPAÑIA NACIONAL DE CONSTRUCTORES E U 2015 787,044,833
02154838 COMPAÑIA NACIONAL DE DISEÑO
LEDCOLORHOUSE S A S
2015 383,170,557
00557372 COMPAÑIA NACIONAL DE INGENIERIA LTDA 2015 4,005,113,014
01169691 COMPAÑIA NACIONAL DE INGENIERIA LTDA 2015 4,005,113,014
02484791 COMPAÑIA NACIONAL DE INVERSIONES
VALORES Y FIANZAS S A S
2014 50,000,000
01205683 COMPAÑIA NACIONAL DE PAPELES
HIGIENICOS S A S
2015 148,396,002
00908298 COMPAÑIA NACIONAL DE PASABOCAS
PIQUITOS LIMITADA
2015 5,339,721,036
02200416 COMPAÑIA NACIONAL DE PINTURAS CONALPIN 2015 2,000,000
02276635 COMPAÑIA NACIONAL DE RECICLAJES M&F S
A S
2015 192,724,716
02308191 COMPAÑIA NACIONAL DEL ASEO SAS 2015 44,730,000
02069623 COMPAÑIA NICOLACTEOS SAS 2015 648,803,434
02377169 COMPAÑIA OPERADORA P & P SAS 2015 1,411,855,000
01455000 COMPAÑIA PAPELERA NACIONAL S A S 2015 6,630,218,697
02294475 COMPAÑIA PEDAGOGICA SAS 2015 26,550,512
02148019 COMPAÑIA PICASSO COLOMBIA SAS 2015 66,000,000
02467867 COMPAÑIA PRESTADORA DE SERVICIOS
TECNOLOGICOS EN FILMACIONES Y
AEROFOTOGRAFIA FLY VISION DRONES SAS
2014 50,000,000
00715364 COMPAÑIA PROCESADORA DE ALIMENTOS
FRIGOALTO S.A.
2014 4,110,499,879
02416009 COMPAÑIA PRODUCTORA DE BEBIDAS
COLOMBIANDRINKS SAS
2014 5,000,000
01270826 COMPAÑIA PRODUCTORA DE ENVASES
GRAFICOS LTDA PROENGRAF LTDA
2014 5,191,089,273
00547995 COMPAÑIA PRODUCTORA DE ENVASES
PLASTICOS S.A.
2015 11,346,007,632




01190560 COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE POLIMEROS Y PLASTICOS Y SUS
DERIVADOS LIMITADA PLASTICOS Y
PRODUCTOS LTDA
2009 500,000
01190560 COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE POLIMEROS Y PLASTICOS Y SUS
DERIVADOS LIMITADA PLASTICOS Y
PRODUCTOS LTDA
2010 500,000
01190560 COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE POLIMEROS Y PLASTICOS Y SUS
DERIVADOS LIMITADA PLASTICOS Y
PRODUCTOS LTDA
2011 500,000
01190560 COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE POLIMEROS Y PLASTICOS Y SUS
DERIVADOS LIMITADA PLASTICOS Y
PRODUCTOS LTDA
2012 500,000
01190560 COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE POLIMEROS Y PLASTICOS Y SUS
DERIVADOS LIMITADA PLASTICOS Y
PRODUCTOS LTDA
2013 500,000
01190560 COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE POLIMEROS Y PLASTICOS Y SUS
DERIVADOS LIMITADA PLASTICOS Y
PRODUCTOS LTDA
2014 500,000
01190560 COMPAÑIA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE POLIMEROS Y PLASTICOS Y SUS
DERIVADOS LIMITADA PLASTICOS Y
PRODUCTOS LTDA
2015 500,000
01680227 COMPAÑIA PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA
DUMBO SALSA LTDA
2015 397,507,191
01165164 COMPAÑIA PROVEEDORA PARA SISTEMAS SAS 2015 138,222,434
01943609 COMPAÑIA RADIO TAXI UNIDOS SAS 2015 127,567,908
02031309 COMPAÑIA REPUBLIC SAS 2015 929,798,000
02469484 COMPAÑIA SANCHEZ URIBE S A S 2014 10,000,000
02431729 COMPAÑIA SOLUZIONI INDUSTRIALI
COLOMBIA S A S
2014 7,000,000
00013543 COMPAÑIA TRANSPORTADORA DE VALORES
PROSEGUR DE COLOMBIA S A
2015 108,363,018,000
01319480 COMPAÑIA TRANSPORTADORA GENERADORA DE
CARGA S.A.
2014 10,000,000
01319480 COMPAÑIA TRANSPORTADORA GENERADORA DE
CARGA S.A.
2015 150,732,000
01465186 COMPAÑIA TRANSPORTADORA GENERADORA DE
CARGA SA SIGLA TGCSA
2014 5,000,000
01465186 COMPAÑIA TRANSPORTADORA GENERADORA DE
CARGA SA SIGLA TGCSA
2015 5,000,000
00949246 COMPAÑIA TRANSPORTADORA TURISTICA LTDA 2015 459,451,115
02358433 COMPAÑIA TRITURADORA DE CARTAGENA SAS 2015 1,554,410,824
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02303023 COMPAÑIA UNIONCAFE S A S 2015 5,270,125
02392814 COMPAÑIA VELASQUEZ Y ASOCIADOS S A S 2015 75,064,000
01580697 COMPAÑIA Y COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL ENLACE LTDA CI
2014 55,928,863
01580697 COMPAÑIA Y COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL ENLACE LTDA CI
2015 73,970,423
01022790 COMPAÑIAS PRODUCTORAS DE CONCRETO S A
S
2015 8,820,121,849
01788849 COMPAÑIAS TODOAS DE COLOMBIA LTDA 2015 33,500,000
01808347 COMPAÑÍA COLOMBIANA DE CORRUGADOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 736,387,357
02518132 COMPAÑÌA VIVERISTA DE LA SABANA S.A.S. 2015 4,708,634
01277971 COMPAPELES MILLENIUM 2015 8,000,000
02248652 COMPARAONLINE COLOMBIA LTDA 2015 271,697,450
00187786 COMPARE SAS 2015 1,079,724,000
01778643 COMPASS RISK SERVICES LTDA 2015 61,273,912
02529210 COMPASS SOLUCIONES INTEGRALES EN
PERFORACION SAS
2014 50,000,000
02419912 COMPASS TOPOGRAFIA E INGENIERIA LTDA 2015 3,098,488
01377643 COMPASS TRAVELER SERVICES LTDA 2015 54,198,499
02461364 COMPENSAPLAN SAS 2015 8,077,000
02150009 COMPENSATION INTERNATIONAL PROGRESS
S.A.
2014 7,239,135,741
02230519 COMPETENCIAS Y ASESORIAS LABORALES S A
S
2015 166,965,967
02468527 COMPETENTUM GROUP S A S 2014 10,000,000
02090360 COMPETITIVA ALIADOS EN GESTION SAS 2015 50,482,067
02182938 COMPETITIVE INTELLIGENCE SERVICES
LATAM SAS
2015 2,178,410,308
02164926 COMPETITIVE STRATEGY INSURANCE
COLOMBIA SAS
2015 4,425,776,001
02282318 COMPETIVA SAS 2014 25,698,000
02529067 COMPETPOL Y LOGISTICA SAS 2015 10,000,000
00394855 COMPILES LTDA - EN LIQUIDACION 2014 627,937,718
02387635 COMPITA CAFE 2014 10,000,000
02387635 COMPITA CAFE 2015 10,000,000
02529478 COMPLEJO INDUSTRIAL LA TABLAZA S A S 2014 100,000,000
02437061 COMPLEJO INDUSTRIAL Y TECNOLOGICO
COLOMBIA SAS
2014 10,000,000
01802435 COMPLEJO INTERNACIONAL DE CIRUGIA
PLASTICA S A
2014 4,340,646,562




01983270 COMPLEMENTO ACABADOS ARQUITECTONICOS
S.A.S
2015 1,580,304,816
02011032 COMPLEMENTO DISEÑO SAS 2015 5,000,000
01556765 COMPLEMENTOS CIVILES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 171,456,579
02212773 COMPLETE CLEAN C&C SAS 2015 17,345,754
01933903 COMPLETION SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 2015 7,955,214,017
00644035 COMPLETION SYSTEMS SAS 2015 7,769,260,886
01827749 COMPLEX STORE 2015 1,000,000
02513520 COMPLEX-TECH SAS 2014 2,000,000
01169918 COMPLEXCOM 2015 500,000
01827595 COMPLEXCOM LTDA 2015 5,000,000
02528915 COMPLEXXUS SAS 2014 2,000,000
02172532 COMPONENTES COSMETICOS SAS 2015 215,080,251
01363715 COMPONENTES DE COLOMBIA S A 2015 2,037,617,393
02177001 COMPONENTES HIDRAULICOS DIAMANTE SAS 2015 51,470,000
00770644 COMPONENTES Y AGREGADOS QUIMICOS E.U. 2015 450,000
02293049 COMPORTI S A S 2014 1,000,000
02293049 COMPORTI S A S 2015 1,000,000
02521501 COMPOSITORES RECAUDADORES ASOCIADOS
SAS
2014 1,000,000
01043525 COMPOSTAGRO S.A.S 2015 1,651,524,013
01759939 COMPOSTAGRO WILLYS S A S 2015 285,794,040
02141663 COMPRA DE ORO REAL 2015 8,674,000
01304107 COMPRA HIERROS LA 22 2015 1,800,000
02388660 COMPRA VENTA DE MATERIAL RECICLABLE
DANUBIO
2014 1,000,000
02388660 COMPRA VENTA DE MATERIAL RECICLABLE
DANUBIO
2015 1,000,000
01247359 COMPRA VENTA DE MUEBLES CORDOBA 2015 2,000,000
02326492 COMPRA VENTA DE MUEBLES J&P 2015 1,288,000
02076492 COMPRA VENTA DE MUEBLES USADOS EL
QUINTANAZO
2015 1,000,000
00706326 COMPRA VENTA FEPAL 2015 8,814,000
01177788 COMPRA VENTA J D 2015 2,000,000
00987659 COMPRA VENTA JAMAICA NO. 2 2015 18,483,000
01193944 COMPRA VENTA LA 13 2015 4,500,000
01666559 COMPRA VENTA LA GARANTIA F Y C 2015 1,200,000
00548980 COMPRA VENTA LA HOLANDESA 2015 1,000,000
00465015 COMPRA VENTA POLO SUR 2015 14,391,000
02294364 COMPRA VENTA VILLA DE ORO 2015 4,500,000
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01770367 COMPRA VENTA Y DEMOLICIONES LOS
MARINILLOS
2015 109,481,228
01171740 COMPRA Y VENTA DE CALZADO G B 2015 1,800,000
01128598 COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y
SUBPRODUCTOS DEL CUERO R A
2009 1,200,000
01128598 COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y
SUBPRODUCTOS DEL CUERO R A
2010 1,200,000
01128598 COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y
SUBPRODUCTOS DEL CUERO R A
2011 1,200,000
01128598 COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y
SUBPRODUCTOS DEL CUERO R A
2012 1,200,000
01128598 COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y
SUBPRODUCTOS DEL CUERO R A
2013 1,200,000
01128598 COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y
SUBPRODUCTOS DEL CUERO R A
2014 1,200,000
01128598 COMPRA Y VENTA DE CARNAZA Y
SUBPRODUCTOS DEL CUERO R A
2015 1,500,000
00680460 COMPRA Y VENTA DE CELULARES CAMARA Y
VIDEO EL PROGRESO
2012 700,000
00680460 COMPRA Y VENTA DE CELULARES CAMARA Y
VIDEO EL PROGRESO
2013 700,000
00680460 COMPRA Y VENTA DE CELULARES CAMARA Y
VIDEO EL PROGRESO
2014 700,000
00680460 COMPRA Y VENTA DE CELULARES CAMARA Y
VIDEO EL PROGRESO
2015 1,250,000
02485872 COMPRA Y VENTA DE EXTINTORES AMERITAN 2015 2,000,000
02052585 COMPRA Y VENTA DE LIBROS JUNIOR S 2015 7,000,000
02507979 COMPRA Y VENTA DE MATERIALES DE
FUNDICION SOFIA SAS
2015 4,000,000
00741107 COMPRA Y VENTA DE MUEBLES SANTA
BARBARA
2015 4,000,000
01649794 COMPRA Y VENTA DE MUEBLES USADOS EL
DOLAR
2015 1,000,000
01690007 COMPRA Y VENTA DE MUEBLES USADOS
YEYLUC
2015 1,232,000
01769397 COMPRA Y VENTA DE PIELES CRUDAS
BRICEÑO
2015 1,800,000
01937600 COMPRA Y VENTA DE QUESOS BETO 2015 1,900,000
01642713 COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS USADOS
JAVIER
2014 1,200,000
01642713 COMPRA Y VENTA DE REPUESTOS USADOS
JAVIER
2015 1,200,000
02008385 COMPRA Y VENTA DE YUCA FG 2015 1,000,000
02197838 COMPRA Y VENTA USADO DEIVIS 2015 1,200,000
02415800 COMPRAME COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
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02151842 COMPRANDO EN PISADAS 2015 1,000,000
02372284 COMPRAS C DE C SAS EN LIQUIDACION 2014 53,850,251
02494123 COMPRAS DOBLE CLIC SAS 2014 1,800,000
01041631 COMPRAS LIBRES 2015 1,000,000
02506640 COMPRAS Y ASESORIAS SAS 2014 5,000,000
01041633 COMPRASLIBRES COM 2015 1,000,000
02523872 COMPRASMAS.COM S A S 2015 3,500,000
02487008 COMPRATIQUETESBARATOS.COM SAS 2015 44,664,723
02489713 COMPRATIQUETESBARATOS.COM SAS 2015 44,664,723
01869635 COMPRAVENTA ACAPULCO 2015 4,000,000
02296148 COMPRAVENTA DE MUEBLES DE SEGUNDA
CUMANA.COM
2015 3,200,000
02320577 COMPRAVENTA DE VIVERES COPAEZ SAS 2014 1,000,000
01387947 COMPRAVENTA EL OASIS DE SAN MATEO 2015 1,288,000
01450798 COMPRAVENTA ENVASES DE VIDRIO DE 2A 2015 3,000,000
02306884 COMPRAVENTA GIPAO 2015 1,000,000
02518393 COMPRAVENTA GOLD & SILVER 2015 5,000,000
00489320 COMPRAVENTA JAMAICA 2015 22,422,010
01069351 COMPRAVENTA LA BENDICION 2015 3,200,000
02098108 COMPRAVENTA LA ESMERALDA E. 2015 1,000,000
02228835 COMPRAVENTA LA ESTANCIA 2015 1,100,000
02354520 COMPRAVENTA LA OCTAVA 2015 4,500,000
02089272 COMPRAVENTA LA PERLA DE TOCANCIPA 2015 500,000
01600235 COMPRAVENTA LA PERLA DE ZIPAQUIRA ZL 2012 500,000
01600235 COMPRAVENTA LA PERLA DE ZIPAQUIRA ZL 2013 500,000
01600235 COMPRAVENTA LA PERLA DE ZIPAQUIRA ZL 2014 500,000
01600235 COMPRAVENTA LA PERLA DE ZIPAQUIRA ZL 2015 500,000
01892464 COMPRAVENTA LA VORAGINE 2015 25,000,000
02289842 COMPRAVENTA MI TIO SAM 2015 25,000,000
01871841 COMPRAVENTA MICHELL 2010 700,000
01871841 COMPRAVENTA MICHELL 2011 700,000
01871841 COMPRAVENTA MICHELL 2012 700,000
01871841 COMPRAVENTA MICHELL 2013 700,000
01871841 COMPRAVENTA MICHELL 2014 700,000
01871841 COMPRAVENTA MICHELL 2015 1,280,000
01331837 COMPRAVENTA SANTA SOFIA 2013 300,000
01331837 COMPRAVENTA SANTA SOFIA 2014 300,000
01331837 COMPRAVENTA SANTA SOFIA 2015 1,000,000
02077288 COMPRE AL COSTO S A S 2013 10,450,000
02372043 COMPRE LO NUESTRO COLOMBIA SAS 2014 30,000,000
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01972812 COMPREMAS 101 2015 76,745,000
01972863 COMPREMAS 102 2015 76,745,000
01972864 COMPREMAS 103 2015 76,745,000
01972861 COMPREMAS 104 2015 207,320,000
01972857 COMPREMAS 105 2015 114,566,000
01972850 COMPREMAS 106 2015 76,745,000
01972845 COMPREMAS 107 2015 259,150,000
01972819 COMPREMAS 108 2015 76,745,000
01972817 COMPREMAS 110 2015 76,745,000
01972814 COMPREMAS 111 2015 79,144,000
01972811 COMPREMAS 112 2015 76,745,000
02038274 COMPREMAS 113 2015 76,745,000
01972809 COMPREMAS 114 2015 76,745,000
02038269 COMPREMAS 115 2015 207,320,000
02140427 COMPREMAS 116 2015 259,150,000
02231088 COMPREMAS 117 2015 207,320,000
01972865 COMPREMAS 201 2015 76,745,000
01972866 COMPREMAS 202 2015 76,745,000
01972869 COMPREMAS 203 2015 76,745,000
01972871 COMPREMAS 204 2015 76,745,000
01972874 COMPREMAS 205 2015 76,745,000
01972877 COMPREMAS 207 2015 76,745,000
01951793 COMPREMAS HS SAS 2015 3,923,400,693
01933220 COMPREMOS MAS 2014 300,000
01933220 COMPREMOS MAS 2015 400,000
02365398 COMPRESORES BOGOTA SAS 2014 1,000,000
02365398 COMPRESORES BOGOTA SAS 2015 1,000,000
02446488 COMPRESORES EQUIPOS Y SERVICIOS SAS 2014 20,000,000
02435143 COMPRESORES EUROPA S A S 2015 19,000,000
02435453 COMPRESORES EUROPA SAS 2015 1,200,000
01948158 COMPRESORES M A C 2012 100,000
01948158 COMPRESORES M A C 2013 100,000
01948158 COMPRESORES M A C 2014 100,000
01948158 COMPRESORES M A C 2015 1,200,000
02439408 COMPRESORES Y DEMOLICIONES SAS 2015 25,000,000
00564475 COMPRESORES Y REPUESTOS 2013 227,878,000
00564475 COMPRESORES Y REPUESTOS 2014 166,709,000
00564475 COMPRESORES Y REPUESTOS 2015 116,000,000
01588152 COMPRESORES Y SERVICIOS P&P 2009 1,000,000
01588152 COMPRESORES Y SERVICIOS P&P 2010 1,000,000
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01588152 COMPRESORES Y SERVICIOS P&P 2011 1,000,000
01588152 COMPRESORES Y SERVICIOS P&P 2012 1,000,000
01588152 COMPRESORES Y SERVICIOS P&P 2013 1,000,000
01588152 COMPRESORES Y SERVICIOS P&P 2014 1,000,000
01588152 COMPRESORES Y SERVICIOS P&P 2015 1,000,000
02074712 COMPRESSOR COLOMBIA S A S 2015 676,268,393
01192201 COMPRICELL LTDA 2015 180,796,692
02091306 COMPROMISO LEGAL SAS 2015 500,000
02427865 COMPROYECTO SAS 2014 1,000,000
01040733 COMPSER S A S 2015 11,970,000
02467223 COMPU CATJ 2015 1,933,000
02467229 COMPU CATJ 2015 1,933,000
02467230 COMPU CATJ 2015 1,933,000
01881509 COMPU CENTER COLOMBIA LTDA 2015 249,025,164
00549889 COMPU CHIPS LTDA 2015 114,000,000
02134055 COMPU DS 2015 1,000,000
01602546 COMPU GREIFF 3 2015 10,000,000
01861803 COMPU GREIFF 6 2015 20,000,000
00821939 COMPU GREIFF S A S 2015 3,300,396,591
01828299 COMPU IMPRESION LTDA 2015 2,080,786,647
01828304 COMPU IMPRESION LTDA 2015 1,000,000
01981576 COMPU IMPRESION LTDA 2015 1,000,000
02346005 COMPU IMPRESION LTDA 2015 1,000,000
01785764 COMPU MAGNETIC 2015 2,000,000
02177497 COMPU NOTEBOOK 2015 50,000
01742325 COMPU OUTLET 2015 1
01750548 COMPU SERVIC JM 2015 5,000,000
01790007 COMPU SKY SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2015 1,900,000
02406357 COMPU TRANSPORTES S A S 2014 5,000,000
01072435 COMPU-JEV 2015 11,598,300
02313342 COMPUACCESORIOS 3000 2015 150,000
01698204 COMPUACTIVA TECNOLOGY 2013 2,850,000
01698204 COMPUACTIVA TECNOLOGY 2014 2,850,000
01698204 COMPUACTIVA TECNOLOGY 2015 2,850,000
00685126 COMPUALFANN 2015 11,000,000
00667362 COMPUALFANN LIMITADA 2015 11,000,000
00385559 COMPUARTE DE COLOMBIA 2015 1,100,000
02259182 COMPUCEL TECNOLOGIA 2015 500,000
00595735 COMPUCELY PAPELERIA 2011 1,000,000
00595735 COMPUCELY PAPELERIA 2012 1,000,000
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00595735 COMPUCELY PAPELERIA 2013 1,000,000
00595735 COMPUCELY PAPELERIA 2014 1,000,000
00595735 COMPUCELY PAPELERIA 2015 1,800,000
01248708 COMPUCENTRO DE COLOMBIA 2015 10,050,000
02121622 COMPUCENTRO DE COLOMBIA # 1 2015 7,200,000
01613995 COMPUCORTES LTDA 2015 199,351,705
01613988 COMPUCORTES S A S 2015 199,351,705
02039965 COMPUCREATIVE 2015 1,000,000
01995583 COMPUCROSS S A S 2015 33,500,000
00743425 COMPUCYRIX LTDA 2015 45,500,000
01388442 COMPUCYRIX LTDA 2015 5,000,000
01330388 COMPUDIEZ E U 2015 163,330,224
02303018 COMPUDIGITAL WORLD 2015 1,000,000
02368482 COMPUDIGITAL WORLD 2015 1,000,000
02455471 COMPUFAMILY JH 2015 1,000,000
01405615 COMPUFER CO 2015 1,500,000
01405542 COMPUFER CO SAS 2015 19,445,000
00484969 COMPUFLEX LTDA 2014 330,893,000
00754054 COMPUGAMA LTDA 2012 500,000
00754054 COMPUGAMA LTDA 2013 500,000
00754054 COMPUGAMA LTDA 2014 500,000
00754054 COMPUGAMA LTDA 2015 500,000
02313304 COMPUGIAR INGENIERAS 2015 10,000,000
01370062 COMPUGOMEZ A T E U 2015 1,000,000
01370002 COMPUGOMEZ AT E U 2015 10,724,000
01680078 COMPUGRAPHICS EDITORES 2015 7,000,000
02159352 COMPUGREIFF S A S LOCAL 1-133 2015 10,000,000
01767887 COMPUIMAGEN HCS 2015 1,000,000
02066565 COMPUIMPRESION 2015 1,000,000
02171555 COMPUIMPRESION LTDA 2015 1,000,000
01839722 COMPUIN SERVICIOS LTDA 2014 109,992,946
00565741 COMPUKIRKTECNOLOGY 2014 1,000,000
00565741 COMPUKIRKTECNOLOGY 2015 1,000,000
01351373 COMPULAPTOP LTDA 2015 813,394,491
01574030 COMPULEG 2015 2,000,000
01464089 COMPULENS & LLANES SAS 2015 180,000,000
02359634 COMPULIFE 2015 1,000,000
01233200 COMPULIFE LTDA 2015 1,155,993,095
00671180 COMPULINE LIMITADA 2015 1,984,402,141
00620222 COMPUMARKETING 2015 50,000
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02020008 COMPUMARKETING DE COLOMBIA S A 2015 50,000




01446051 COMPUMUNDIAL 2015 1
01598463 COMPUMUNDIAL ACCESORIOS 2015 1
01720335 COMPUMUNDIAL CAMARAS Y ACCESORIOS 2015 1
01687504 COMPUNARA SAS 2015 30,000,000
00681728 COMPUOFIS LTDA 2015 4,000,000
02169498 COMPUPARTES DE LA 78 2015 1,200,000
02213500 COMPUPLANET-JCH 2015 1,000,000
01700115 COMPURECARGAS NIKO 2013 700,000
01700115 COMPURECARGAS NIKO 2014 950,000
01700115 COMPURECARGAS NIKO 2015 1,050,000
01572623 COMPURED INGENIERIA 2013 1,000,000
01572623 COMPURED INGENIERIA 2014 1,000,000
01572623 COMPURED INGENIERIA 2015 1,000,000
01171291 COMPUREY.COM SAS 2015 304,605,974
00647891 COMPUSAR 2015 1,500,000
00635937 COMPUSAR DE COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
02387217 COMPUSAR DE COLOMBIA LTDA 2015 1,500,000
01005089 COMPUSECURITY S.A.S 2015 10,234,999
01977095 COMPUSECURITY SERVICES S A S - EN
LIQUIDACION
2014 30,000,000
02465510 COMPUSECURITY TECNOLOGIA Y SEGURIDAD
SAS
2015 51,273,987
00867156 COMPUSERTEC INGENIERIA LTDA 2015 320,015,392
00989926 COMPUSERVICE IMPRESORES &
ENCUADERNACION EMPRESARIAL LTDA
2015 466,619,000
01908174 COMPUSERVICES J R LTDA 2014 657,325,791
00592301 COMPUSERVICIO ALFA Y OMEGA LTDA 2015 281,643,991
02175275 COMPUSERVICIOS AR 2013 1,000,000
02175275 COMPUSERVICIOS AR 2014 1,000,000
02175275 COMPUSERVICIOS AR 2015 1,000,000
01967075 COMPUSERVICIOS ASESORES INTEGRALES
LTDA
2015 2,500,000
02125679 COMPUSERVIS A Y G 2015 646,000
01219192 COMPUSEVEN 2015 1,000,000
01219115 COMPUSEVEN LIMITADA 2015 60,965,000
02358010 COMPUSHOP P.C. 2015 1,000,000
02357910 COMPUSISCOL 68 2015 1,000,000
01520878 COMPUSISTEM JADI 2015 1,288,700
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02244995 COMPUSOFT INGENIERIA LTDA 2015 34,353,034
00626887 COMPUSOLUCIONES 79 LTDA 2015 5,642,000
01366132 COMPUSTAR Y MARKETING 2015 4,000,000
01655041 COMPUSUBA 2015 500,000
02349989 COMPUT - ROBOTIK 2015 10,000,000
00312930 COMPUTACION UNO Y CERO 2015 2,703,012
00312929 COMPUTACION UNO Y CERO LTDA 2015 179,839,274
02364550 COMPUTADORES PLAN B 2015 1,200,000
00628361 COMPUTADORES Y PERIFERICOS LTDA 2015 20,219,320
02405804 COMPUTEC E S P S A S 2014 5,000,000
01589528 COMPUTECH.COM 2015 3,500,000
01940326 COMPUTEKNO SUMINISTROS 2011 2,000,000
01940326 COMPUTEKNO SUMINISTROS 2012 2,000,000
01940326 COMPUTEKNO SUMINISTROS 2013 2,000,000
01940326 COMPUTEKNO SUMINISTROS 2014 2,000,000
01940326 COMPUTEKNO SUMINISTROS 2015 2,500,000
02479830 COMPUTER SERVER 2015 1,000,000
02513272 COMPUTERION SAS 2014 1,232,000
01989503 COMPUTERS AND PARTS 2012 500,000
01989503 COMPUTERS AND PARTS 2013 500,000
01989503 COMPUTERS AND PARTS 2014 500,000
01989503 COMPUTERS AND PARTS 2015 500,000
01151725 COMPUTERS COLOMBIA LTDA 2015 967,726,549
01244238 COMPUTINTAS DE LA 21 2015 1,300,000
01404114 COMPUTMARJOP@ COM 2015 1,200,000
00117407 COMPUTO Y ARTES GRAFICAS COMGRAFICAS
S A S
2014 2,123,069,720
01574799 COMPUTO Y FERRELECTRICOS 2015 2,500,000
02458716 COMPUTONERS & SOFTWARE SAS 2015 10,000,000
01901964 COMPUWORLD.NET 2015 1,218,000
00584414 COMPYNET LTDA 2015 159,832,520
01865774 COMREDCOM E U 2012 506,000
01865774 COMREDCOM E U 2013 506,000
01865774 COMREDCOM E U 2014 506,000
01865774 COMREDCOM E U 2015 506,000
01773883 COMREDES DE COLOMBIA 2015 100,000
01773711 COMREDES DE COLOMBIA S.A.S. 2015 596,833,967
01945426 COMSANDBLASTING LTDA 2015 415,812,000
01685931 COMSCORE COLOMBIA SAS 2015 1,187,453,231
02338775 COMSERTEK SAS 2015 26,927,064
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01702720 COMSERVIG LIMITADA 2015 215,000,000
02103231 COMSETEC COMERCIALIZADORA Y SERVICIO
TECNICO
2015 1,288,000
00485315 COMSIDISEL LTDA 2015 45,047,000
01971969 COMSISCO S.A.S. 2014 70,035,591
01355956 COMSISTEMAS CAFE 2015 3,726,613
02175191 COMSITEK SAS 2015 48,218,009
02331049 COMSTOR COLOMBIA S A S 2015 11,594,201,000
00949536 COMTECOL  S A S 2015 7,226,961,831
02407946 COMTECSA S A S 2014 1,000,000
01558732 COMTEXCO COMPAÑIA DE TEXTILES Y
CONFECCIONES S A EN LIQUIDACION
2014 1,438,512,396
00984294 COMUNET LTDA 2014 698,125,000
01336116 COMUNI KT RD 2005 650,000
01336116 COMUNI KT RD 2006 650,000
01336116 COMUNI KT RD 2007 650,000
01336116 COMUNI KT RD 2008 650,000
01336116 COMUNI KT RD 2009 650,000
01336116 COMUNI KT RD 2010 650,000
01336116 COMUNI KT RD 2011 650,000
01336116 COMUNI KT RD 2012 650,000
01336116 COMUNI KT RD 2013 650,000
01336116 COMUNI KT RD 2014 650,000
01847043 COMUNI KT RESTREPO 2013 1,000,000
01847043 COMUNI KT RESTREPO 2014 1,000,000
01847043 COMUNI KT RESTREPO 2015 1,280,000
02000972 COMUNICACION 360 GRADOS S A S 2015 114,229,000
02101200 COMUNICACION CELULAR TAU SETI 2014 1,000,000
02101200 COMUNICACION CELULAR TAU SETI 2015 1,000,000
02105243 COMUNICACION ESTRATEGICA SAS 2015 7,836,718
02170271 COMUNICACION IBEROAMERICANA COLOMBIA S
A S
2015 153,377,543
01679230 COMUNICACION INALAMBRICA S.A.S 2015 399,559,000
02381543 COMUNICACION INTELIGENTE .COM 2015 1,000,000
02226739 COMUNICACION INTERACTIVA S A S 2015 5,000,000
02330483 COMUNICACION TOTAL G Y C 2015 1,280,000
02028830 COMUNICACION Y ESTRATEGIA S A S 2015 44,621,925
02418292 COMUNICACIONES  DIEGO A 2015 1,200,000
02459217 COMUNICACIONES  F Y V HERNANDEZ 2015 3,000,000
02333008 COMUNICACIONES  P&N 2015 6,000,000
02126315 COMUNICACIONES @SHADAY 2014 1,000,000
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02126315 COMUNICACIONES @SHADAY 2015 1,200,000
01904488 COMUNICACIONES 3.5 G 2015 1,000,000
00815513 COMUNICACIONES A G R 2007 1,000,000
00815513 COMUNICACIONES A G R 2008 1,000,000
00815513 COMUNICACIONES A G R 2009 1,000,000
00815513 COMUNICACIONES A G R 2010 1,000,000
00815513 COMUNICACIONES A G R 2011 1,000,000
00815513 COMUNICACIONES A G R 2012 1,000,000
00815513 COMUNICACIONES A G R 2013 1,000,000
00815513 COMUNICACIONES A G R 2014 1,000,000
00815513 COMUNICACIONES A G R 2015 1,000,000
00437918 COMUNICACIONES A LA VISTA Y CIA LTDA 2015 729,567,000
02402570 COMUNICACIONES AGUILAR 2015 400,000
02442707 COMUNICACIONES AL INSTANTE. 2015 1,500,000
01933400 COMUNICACIONES ALDIKAR 2015 900,000
02032147 COMUNICACIONES ALVAREZ GRANADOS 2013 1,000,000
02032147 COMUNICACIONES ALVAREZ GRANADOS 2014 1,000,000
02032147 COMUNICACIONES ALVAREZ GRANADOS 2015 1,000,000
01625122 COMUNICACIONES ARVI 2015 1,000,000
02154047 COMUNICACIONES BURGOS ALAMOS NORTE 2012 1,000,000
02154047 COMUNICACIONES BURGOS ALAMOS NORTE 2013 1,000,000
02154047 COMUNICACIONES BURGOS ALAMOS NORTE 2014 1,000,000
02154047 COMUNICACIONES BURGOS ALAMOS NORTE 2015 1,000,000
01526963 COMUNICACIONES CAMITEL.COM 2015 450,000
01562757 COMUNICACIONES CELUCOM COM 2015 5,000,000
01740175 COMUNICACIONES CELUMILENIO LA 42 A 2015 1,000,000
01519163 COMUNICACIONES CENTAUROS 2015 1,000,000
01522491 COMUNICACIONES COLOMBIA M G 2015 4,100,000
01949342 COMUNICACIONES COSTACELL D & E 2013 1,000,000
01949342 COMUNICACIONES COSTACELL D & E 2014 1,000,000
01949342 COMUNICACIONES COSTACELL D & E 2015 1,000,000
02518984 COMUNICACIONES COTA 2015 9,300,000
02203339 COMUNICACIONES DANIELA RAMIREZ 2013 1,500,000
02203339 COMUNICACIONES DANIELA RAMIREZ 2014 2,000,000
02203339 COMUNICACIONES DANIELA RAMIREZ 2015 2,500,000
01515385 COMUNICACIONES DEL FUTURO M Y D 2015 1,280,000
02259675 COMUNICACIONES DIGITALES.O 2015 1,000,000
01575545 COMUNICACIONES DONDE RAMIREZ 2015 5,500,000
02026471 COMUNICACIONES DURAN 2015 5,000,000
02191947 COMUNICACIONES EDMYS 2015 1,000,000
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02399581 COMUNICACIONES EFECTIVAS CE S A S 2014 5,000,000
01618835 COMUNICACIONES EL IMPERIO 2015 2,000,000
02130232 COMUNICACIONES EL ROMANCE UNO 2012 500,000
02130232 COMUNICACIONES EL ROMANCE UNO 2013 500,000
02130232 COMUNICACIONES EL ROMANCE UNO 2014 500,000
02130232 COMUNICACIONES EL ROMANCE UNO 2015 1,280,000
02401232 COMUNICACIONES EMANUEL GOMEZ 2015 1,000,000
02025905 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS Y
MARKETING POLITICO S.A.S.
2014 10,000,000
02025905 COMUNICACIONES ESTRATEGICAS Y
MARKETING POLITICO S.A.S.
2015 10,000,000
02137403 COMUNICACIONES F.F 2013 100,000
02137403 COMUNICACIONES F.F 2014 100,000
02137403 COMUNICACIONES F.F 2015 1,100,000
01527503 COMUNICACIONES FAQUIVA 2012 800,000
01527503 COMUNICACIONES FAQUIVA 2013 800,000
01527503 COMUNICACIONES FAQUIVA 2014 800,000
01527503 COMUNICACIONES FAQUIVA 2015 800,000
02404221 COMUNICACIONES FELMAR 2015 500,000
01440104 COMUNICACIONES G & A 2015 1,500,000
01902995 COMUNICACIONES GALERIAS 2015 5,000,000
01249779 COMUNICACIONES GLOBALES COLOMBIA SA 2015 2,627,070,000
01026556 COMUNICACIONES GLOBALES
INTERNACIONALES LTDA C G I
2015 102,429,612
00627428 COMUNICACIONES GRAFICAS LEYVA 2015 800,000
02050004 COMUNICACIONES HEFZI-BA 2011 500,000
02050004 COMUNICACIONES HEFZI-BA 2012 500,000
02050004 COMUNICACIONES HEFZI-BA 2013 500,000
02050004 COMUNICACIONES HEFZI-BA 2014 500,000
02050004 COMUNICACIONES HEFZI-BA 2015 500,000
02192935 COMUNICACIONES HERMANOS ENRIQUE 2015 5,000,000
00959399 COMUNICACIONES HYETTE DE COLOMBIA LTDA 2015 40,584,079
02477676 COMUNICACIONES INTELIGENTES Y NUEVAS
TECNOLOGIAS SAS
2014 12,000,000
01460438 COMUNICACIONES IP 2013 40,000
01460438 COMUNICACIONES IP 2014 40,000
01460438 COMUNICACIONES IP 2015 40,000
02063336 COMUNICACIONES IRIS M A 2015 1,900,000
01442046 COMUNICACIONES J A M 2014 500,000
02376093 COMUNICACIONES J D 11 2015 1,000,000
01997625 COMUNICACIONES J N COM 2011 500,000
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01997625 COMUNICACIONES J N COM 2012 500,000
01997625 COMUNICACIONES J N COM 2013 500,000
01997625 COMUNICACIONES J N COM 2014 500,000
01997625 COMUNICACIONES J N COM 2015 1,070,000
01361473 COMUNICACIONES J S 2007 1,000,000
01361473 COMUNICACIONES J S 2008 1,000,000
01361473 COMUNICACIONES J S 2009 1,000,000
01361473 COMUNICACIONES J S 2010 1,000,000
01361473 COMUNICACIONES J S 2011 1,000,000
01361473 COMUNICACIONES J S 2012 1,000,000
01361473 COMUNICACIONES J S 2013 1,000,000
01361473 COMUNICACIONES J S 2014 1,000,000
01361473 COMUNICACIONES J S 2015 1,000,000
01879193 COMUNICACIONES J Y F COM 2014 900,000
01879193 COMUNICACIONES J Y F COM 2015 900,000
01816478 COMUNICACIONES JACV 2015 2,400,000
01454618 COMUNICACIONES JHOJAN 2006 100,000
01454618 COMUNICACIONES JHOJAN 2007 100,000
01454618 COMUNICACIONES JHOJAN 2008 100,000
01454618 COMUNICACIONES JHOJAN 2009 100,000
01454618 COMUNICACIONES JHOJAN 2010 100,000
01454618 COMUNICACIONES JHOJAN 2011 100,000
01454618 COMUNICACIONES JHOJAN 2012 100,000
01454618 COMUNICACIONES JHOJAN 2013 100,000
01454618 COMUNICACIONES JHOJAN 2014 100,000
01454618 COMUNICACIONES JHOJAN 2015 1,280,000
01454582 COMUNICACIONES JHOJAN EU 2006 100,000
01454582 COMUNICACIONES JHOJAN EU 2007 100,000
01454582 COMUNICACIONES JHOJAN EU 2008 100,000
01454582 COMUNICACIONES JHOJAN EU 2009 100,000
01454582 COMUNICACIONES JHOJAN EU 2010 100,000
01454582 COMUNICACIONES JHOJAN EU 2011 100,000
01454582 COMUNICACIONES JHOJAN EU 2012 100,000
01454582 COMUNICACIONES JHOJAN EU 2013 100,000
01454582 COMUNICACIONES JHOJAN EU 2014 100,000
01454582 COMUNICACIONES JHOJAN EU 2015 1,280,000
02369534 COMUNICACIONES JL 2014 1,000,000
02369534 COMUNICACIONES JL 2015 1,000,000
02518618 COMUNICACIONES JM 72 SAS 2014 2,000,000
02194001 COMUNICACIONES JRP 2015 1,000,000
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02038778 COMUNICACIONES KANDY 2015 1,000,000
02503553 COMUNICACIONES KARJHON 2015 1,200,000
01442642 COMUNICACIONES KIMBERLY DAYANNA 2015 1,200,000
02197743 COMUNICACIONES L J L 2015 2,500,000
02188629 COMUNICACIONES L P 2015 1,000,000
01428544 COMUNICACIONES LA 21 Y ACCESORIOS 2012 500,000
01428544 COMUNICACIONES LA 21 Y ACCESORIOS 2013 500,000
01428544 COMUNICACIONES LA 21 Y ACCESORIOS 2014 500,000
01428544 COMUNICACIONES LA 21 Y ACCESORIOS 2015 500,000
02419957 COMUNICACIONES LA 36 2015 700,000
01971790 COMUNICACIONES LA ROKA 2015 50,000
01322176 COMUNICACIONES LAS VEGAS TMC 2012 200,000
01322176 COMUNICACIONES LAS VEGAS TMC 2013 200,000
01322176 COMUNICACIONES LAS VEGAS TMC 2014 200,000
01322176 COMUNICACIONES LAS VEGAS TMC 2015 1,288,000
02003479 COMUNICACIONES LUISAFER NO 3 2015 2,000,000
01909529 COMUNICACIONES M B CAJICA 2013 500,000
01909529 COMUNICACIONES M B CAJICA 2014 530,000
01909529 COMUNICACIONES M B CAJICA 2015 550,000
01540251 COMUNICACIONES M F G 2015 4,000,000
01738282 COMUNICACIONES M Y E 2015 100,000
02105719 COMUNICACIONES MADELENA 2015 1,000,000
01499978 COMUNICACIONES MAGASCAR 2015 1,000,000
02202415 COMUNICACIONES MAJE INC 2015 1,900,000
02203052 COMUNICACIONES MALDONADO C 2013 1,000,000
02203052 COMUNICACIONES MALDONADO C 2014 1,000,000
02203052 COMUNICACIONES MALDONADO C 2015 1,000,000
02445574 COMUNICACIONES MARCELITA 2015 500,000
00662591 COMUNICACIONES MARIA & LIMITADA 2014 124,692,484
02424372 COMUNICACIONES MARTHA ELENA 2015 1,200,000
02433122 COMUNICACIONES MATEO´S 2015 1,000,000
02430187 COMUNICACIONES MATIAS 2015 1,000,000
01228573 COMUNICACIONES MORA DIAZ 2012 100,000
01228573 COMUNICACIONES MORA DIAZ 2013 100,000
01228573 COMUNICACIONES MORA DIAZ 2014 100,000
01228573 COMUNICACIONES MORA DIAZ 2015 100,000
02198435 COMUNICACIONES MOVIL FASHION 2015 700,000
02358013 COMUNICACIONES MOVILES BOGOTA 2015 1,000,000
02453364 COMUNICACIONES MYA SAS 2014 5,000,000
01308727 COMUNICACIONES N J 2008 1
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01308727 COMUNICACIONES N J 2009 1
01308727 COMUNICACIONES N J 2010 1
01308727 COMUNICACIONES N J 2011 1
01308727 COMUNICACIONES N J 2012 1
01308727 COMUNICACIONES N J 2013 1
01308727 COMUNICACIONES N J 2014 1
01308727 COMUNICACIONES N J 2015 1
01934501 COMUNICACIONES NATA. SARA 2015 1,000,000
02093570 COMUNICACIONES NICO 88 2012 1,000,000
02093570 COMUNICACIONES NICO 88 2013 1,000,000
02093570 COMUNICACIONES NICO 88 2014 1,000,000
02093570 COMUNICACIONES NICO 88 2015 1,000,000
01611540 COMUNICACIONES NICOL PINZON 2015 1,288,700
02131183 COMUNICACIONES NICOLE B G 2015 1,000,000
02445971 COMUNICACIONES O11CE Y TR3CE 2015 5,000,000
02161846 COMUNICACIONES OBB 2015 1,300,000
02444846 COMUNICACIONES OCHO SAS 2014 5,000,000
02239043 COMUNICACIONES PHONE HOUSE 2015 3,000,000
01652217 COMUNICACIONES PINZON RUIZ 2015 2,600,000
02468517 COMUNICACIONES PIPE COMANDO 2015 3,000,000
01505997 COMUNICACIONES POTOSI E A 2006 700,000
01505997 COMUNICACIONES POTOSI E A 2007 700,000
01505997 COMUNICACIONES POTOSI E A 2008 700,000
01505997 COMUNICACIONES POTOSI E A 2009 700,000
01505997 COMUNICACIONES POTOSI E A 2010 700,000
01505997 COMUNICACIONES POTOSI E A 2011 700,000
01505997 COMUNICACIONES POTOSI E A 2012 700,000
01505997 COMUNICACIONES POTOSI E A 2013 700,000
01505997 COMUNICACIONES POTOSI E A 2014 700,000
01505997 COMUNICACIONES POTOSI E A 2015 700,000
01517457 COMUNICACIONES POWERTEL 2015 1,900,000
01535113 COMUNICACIONES PREMIER 1 2015 600,000
01676826 COMUNICACIONES R & G 51 2015 1,280,000
01706540 COMUNICACIONES RAMBICO G D 2015 800,000
01050749 COMUNICACIONES REDES Y SISTEMAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2015 10,766,531,008
02454750 COMUNICACIONES ROCICELL 2015 1,200,000
01841930 COMUNICACIONES RUBIO.NET 2015 9,000,000
02413585 COMUNICACIONES S Y G 2015 1,232,000
02185805 COMUNICACIONES S@NTY`S 2015 1,000,000
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01570452 COMUNICACIONES SANTY Y SARA 2015 500,000
01393572 COMUNICACIONES SATELITALES RTI 2015 1,000,000
02419968 COMUNICACIONES SOPHIE 2015 1,000,000
02136649 COMUNICACIONES SOPHONE 2015 1,200,000
01628539 COMUNICACIONES SOY YO Y MAQUINAS DE
COSER
2011 1,000,000
01628539 COMUNICACIONES SOY YO Y MAQUINAS DE
COSER
2012 1,000,000
01628539 COMUNICACIONES SOY YO Y MAQUINAS DE
COSER
2013 1,000,000
01628539 COMUNICACIONES SOY YO Y MAQUINAS DE
COSER
2014 1,000,000
01628539 COMUNICACIONES SOY YO Y MAQUINAS DE
COSER
2015 1,000,000
00430119 COMUNICACIONES STELL 2015 1,300,000
01458624 COMUNICACIONES TELEDAVID 2012 500,000
01458624 COMUNICACIONES TELEDAVID 2013 500,000
01458624 COMUNICACIONES TELEDAVID 2014 500,000
01458624 COMUNICACIONES TELEDAVID 2015 42,722,000
02075932 COMUNICACIONES UNIFICADAS S A S 2014 500,000
01982327 COMUNICACIONES UNIVERSAL CELL S A S 2015 10,000,000
00970281 COMUNICACIONES VAL2 2012 500,000
00970281 COMUNICACIONES VAL2 2013 500,000
00970281 COMUNICACIONES VAL2 2014 500,000
00970281 COMUNICACIONES VAL2 2015 500,000
01711060 COMUNICACIONES VALENTINA @ COM 2012 100,000
01711060 COMUNICACIONES VALENTINA @ COM 2013 100,000
01711060 COMUNICACIONES VALENTINA @ COM 2014 100,000
01711060 COMUNICACIONES VALENTINA @ COM 2015 100,000
02500356 COMUNICACIONES VARIEDADES CHARLY 2015 7,000,000
02526860 COMUNICACIONES VILLA EMA 2015 1,200,000
01790723 COMUNICACIONES VIRTUALES N.A.R. 2015 10,000,000
02190852 COMUNICACIONES VITRICELL 2013 1,133,000
02190852 COMUNICACIONES VITRICELL 2014 1,133,000
02190852 COMUNICACIONES VITRICELL 2015 1,133,000
01065632 COMUNICACIONES VIVAS S.A.S. 2015 47,963,417
01415923 COMUNICACIONES WEB DINAMICAS S A 2015 186,626,630
02434592 COMUNICACIONES Y ACCESORIOS J Y M 2015 1,000,000
01961774 COMUNICACIONES Y DISTRIBUCIONES
UMBRELLA
2015 1,280,000
00512180 COMUNICACIONES Y EDICIONES SAS 2015 86,000,704
01879081 COMUNICACIONES Y EXPRESIONES 2013 1,000,000
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01879081 COMUNICACIONES Y EXPRESIONES 2014 1,000,000
01879081 COMUNICACIONES Y EXPRESIONES 2015 1,000,000
01888528 COMUNICACIONES Y JOYERIA LA TRAVESIA 2015 3,000,000
00826160 COMUNICACIONES Y PAPELERIA CORONANET 2015 7,000,000
01326192 COMUNICACIONES Y REDES 2015 600,000
02235202 COMUNICACIONES Y SEGURIDAD ELECTRONICA
S.A.S
2015 55,623,597
01539821 COMUNICACIONES Y SERVICIOS ANDRES 2010 500,000
01539821 COMUNICACIONES Y SERVICIOS ANDRES 2011 500,000
01539821 COMUNICACIONES Y SERVICIOS ANDRES 2012 500,000
01539821 COMUNICACIONES Y SERVICIOS ANDRES 2013 500,000
01539821 COMUNICACIONES Y SERVICIOS ANDRES 2014 500,000
01167217 COMUNICACIONES Y SISTEMAS INTEGRALES
LTDA
2015 492,479,339
01407666 COMUNICACIONES Y TELEFONIA LARA 2015 1,000,000
01368754 COMUNICACIONES Y VARIEDADES J Y T 2015 1,000,000
02307837 COMUNICACIONES YIPPI ES 2015 1,200,000
01497950 COMUNICACIONES YIRETH JEHOVA 2015 600,000
01225731 COMUNICADORES HOY LTDA 2006 500,000
01225731 COMUNICADORES HOY LTDA 2007 500,000
01225731 COMUNICADORES HOY LTDA 2008 500,000
01225731 COMUNICADORES HOY LTDA 2009 500,000
01225731 COMUNICADORES HOY LTDA 2010 500,000
01225731 COMUNICADORES HOY LTDA 2011 500,000
01225731 COMUNICADORES HOY LTDA 2012 500,000
01225731 COMUNICADORES HOY LTDA 2013 500,000
01225731 COMUNICADORES HOY LTDA 2014 500,000
01225731 COMUNICADORES HOY LTDA 2015 500,000
01225910 COMUNICADORES HOY LTDA 2004 500,000
01225910 COMUNICADORES HOY LTDA 2005 500,000
01225910 COMUNICADORES HOY LTDA 2006 500,000
01225910 COMUNICADORES HOY LTDA 2007 500,000
01225910 COMUNICADORES HOY LTDA 2008 500,000
01225910 COMUNICADORES HOY LTDA 2009 500,000
01225910 COMUNICADORES HOY LTDA 2010 500,000
01225910 COMUNICADORES HOY LTDA 2011 500,000
01225910 COMUNICADORES HOY LTDA 2012 500,000
01225910 COMUNICADORES HOY LTDA 2013 500,000
01225910 COMUNICADORES HOY LTDA 2014 500,000
01225910 COMUNICADORES HOY LTDA 2015 500,000
02379878 COMUNICAMOS COLOMBIA SAS 2014 15,000,000
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02178293 COMUNICANDO IDEAS SAS 2015 258,262,776
00452362 COMUNICAR WIRELESS SERVICES S A 2015 100,804,916
02371377 COMUNICARSE D Y D CORREDOR 2014 2,500,000
02371377 COMUNICARSE D Y D CORREDOR 2015 2,500,000
02489629 COMUNICAT INTERNATIONAL S A S 2014 24,000,000
02413629 COMUNICATE D C S A S 2014 100,000,000
02015034 COMUNICATEL  FONSECA 2014 4,000,000
02015034 COMUNICATEL  FONSECA 2015 4,000,000
01058268 COMUNIDAD DE INVERSIONES AZUL DE
COLOMBIA SAS
2014 2,370,044,982
01058268 COMUNIDAD DE INVERSIONES AZUL DE
COLOMBIA SAS
2015 1,627,039,785
S0023857 COMUNIDAD DE LAICOS EUCARISTICOS
MARIANOS CON SIGLA CLEM
2015 423,051,729
S0031003 COMUNIDAD MARIA DEL CARMEN C M D C
CMDC
2014 55,158,430
S0031003 COMUNIDAD MARIA DEL CARMEN C M D C
CMDC
2015 55,452,745
S0010764 COMUNIDAD ORGANIZADA SISTEMA
MULTIANTENA Y SU SIGLA SERA SISTEMA
MULTIANTENA
2015 5,318,971
01321656 COMUNIDAD WEB LTDA 2015 130,912,204
02520039 COMUNIQUEMONOS MARTIN UNO 2015 1,200,000
02514492 COMUNITA S.A.S 2014 5,000,000
S0020684 COMUNITAT CATALANA DE COLOMBIA 2015 1,203,609
01942912 COMUNITEL COM 2014 1,000,000
01942912 COMUNITEL COM 2015 1,050,000
01830269 COMUNITEL JY 2015 7,800,000
02526812 COMUTE SAS 2014 5,000,000
02426663 COMVESSAR SAS 2014 1,200,000
00982253 COMVOZ COMUNICACIONES DE COLOMBIA S.A.
E.S.P.
2015 150,622,028
02195978 CON & AC SAS 2015 12,320,152
01303388 CON ARTE LITOGRAFICA 2015 5,000,000
02259586 CON CIENCIA ABOGADOS S A S 2015 10,000,000
02051012 CON CORSETERO SAS 2014 726,539,555
02026143 CON ESTA SI VIAJO COM 2012 500,000
02026143 CON ESTA SI VIAJO COM 2013 500,000
02026143 CON ESTA SI VIAJO COM 2014 500,000
02026143 CON ESTA SI VIAJO COM 2015 500,000
02387758 CON LICENCIA PARA CONDUCIR SAS 2014 1,000,000
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01052866 CON PETROLEROS COLOMBIANOS LIMITADA
CONPECOL LTDA
2015 97,200,000
02377872 CON SEGURIDAD HSEQ S A S 2014 3,000,000
02425369 CON SENTIDOS COMUNICACIONES SAS 2014 100,000
02464338 CON SUMMO SAS 2015 10,004,000
01778425 CON TACTO EMPRESARIAL S.A.S. 2015 55,000,000
02516128 CON TALENTO A MANO SAS 2014 1,500,000
S0016437 CON VISION DE SER CONVISER 2015 26,000,000
01153289 CON-GRUAS.SAS, COMPAÑIA NACIONAL DE
GRUAS SAS
2015 50,000,000
00296852 CON. INMOBILIARIOS S A S 2015 172,832,684
02528986 CONACEROS AC SAS 2015 10,000,000
02495535 CONACOL CONSULTORES S A S 2014 1,000,000
01711269 CONADSEG CONSULTORIAS Y ASESORIAS
EMPRESARIALES LTDA
2013 9,500,000
01711269 CONADSEG CONSULTORIAS Y ASESORIAS
EMPRESARIALES LTDA
2014 9,500,000
01711269 CONADSEG CONSULTORIAS Y ASESORIAS
EMPRESARIALES LTDA
2015 9,500,000
02409370 CONADSEGURAM SAS 2014 8,000,000
01482945 CONAGRA FOODS EXPORT COMPANY INC 2015 822,440,000
01886759 CONAIREC 2015 1,000,000
02512932 CONALCAUCHOS LD LTDA 2014 20,000,000
01356740 CONALCOMP SISTEM LTDA 2015 30,000,000
00897521 CONALCON LTDA 2015 401,606,120
02300318 CONALMA SAS 2015 1,500,000
02076763 CONALPLAST SAS 2015 69,169,000
01841120 CONALPRES LTDA 2015 228,339,964
02012830 CONALRED SAS 2015 848,207,685
00163835 CONALSEBOS 2015 20,093,000
01130060 CONALTRA S A 2015 9,397,685,025
02226913 CONALTRA SEGUROS LTDA 2015 2,413,457,048
02150383 CONALTRASA S A S 2015 572,662,928
02489861 CONARQ CONSTRUCCION ARQUITECTONICA SAS 2015 100,000,000
01950444 CONASA NATURAL CORP SAS 2014 1,179,006,000
00581725 CONASEJUR 2015 1,300,000
02506679 CONASEMP SAS 2015 1,000,000
02445415 CONASESORES EXPERTOS SAS 2015 2,000,000
02391113 CONASOCOL SAS 2015 500,327,312
00885302 CONATEMPO LIMITADA 2015 1,297,237,000
00587887 CONAUDISIS Y ASOCIADOS S A S 2015 2,577,000
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02473346 CONAVES SAS 2015 200,000,000
01468320 CONBERSAR LTDA 2015 134,505,763
01483157 CONCABA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 535,647,343
01483189 CONCABA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 535,647,343
02508658 CONCABO S A S 2015 10,000,000
01890378 CONCALOR S A S 2015 1,000,000
00139474 CONCAY S.A. 2015 536,870,823,691
00229520 CONCECIONARIO COMPRA Y VENTA DE AUTOS
REFRIG AUTOS
2015 1,500,000
02091791 CONCELEC JG SAS 2015 299,315,948
01747771 CONCEN MIEL 2015 23,206,000
00517882 CONCEN MIEL LIMITADA 2015 358,277,000
02488235 CONCENTRADOS COPITO 2015 1,200,000
02151251 CONCENTRADOS EQUILIBRIO S A S 2014 34,377,000
02236094 CONCENTRADOS ESKART 2015 1,000,000
02365974 CONCENTRADOS Y ALIMENTOS LA LOMITA 2015 1,200,000
02376129 CONCENTRICA MUEBLES Y ESPACIOS S.A.S 2015 10,000,000
00938247 CONCEPT CONSULTANT SOCIEDAD DE
ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION
2014 1,683,818,306
02247355 CONCEPT HOME DESIGN 2015 1,000,000
02054286 CONCEPTION TIENDA DE DISEÑO SAS 2015 12,563,250
02413552 CONCEPTIONS VALENTINA 2015 1,000,000
02276048 CONCEPTO CALCULO Y FINANZAS SAS 2015 52,619,455
02193302 CONCEPTO COMERCIAL SAS 2015 1,200,000
01421118 CONCEPTO DISEÑO INTERIOR Y CIA S EN C 2015 599,101,470
02076656 CONCEPTO G MOBILIARIO 2015 1,500,000
02084088 CONCEPTO IH SAS 2015 155,904,000
01160822 CONCEPTO JURIDICO Y EMPRESARIAL LTDA 2015 10,300,000
02250736 CONCEPTO KREATIVO S.A.S 2015 24,240,217
02133031 CONCEPTO LOGISTICA Y PRODUCCION S A S 2015 156,438,385
02476028 CONCEPTO MOBILIARIO Y DISEÑO S.A.S 2014 7,000,000
02273845 CONCEPTO MOVIL S.A.S. 2015 311,438,122
02142326 CONCEPTO PERSIANAS Y CORTINAS 2015 1,000,000
01409791 CONCEPTO URBANO S A 2015 7,644,530,155
02505243 CONCEPTO VISUAL SOLUCIONES GRAFICAS
SAS
2015 8,000,000
01184303 CONCEPTO Y GESTION URBANA GLOBAL
HABITAT LTDA.
2014 185,988,129
00940832 CONCEPTOS DE CALIDAD AVANZADOS & CIA
LTDA.
2014 894,625,791
01067247 CONCEPTOS EN FORJA 2014 1,000,000
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02297987 CONCEPTOS GLOBALES SAS 2015 262,538,125
02529028 CONCEPTOS GOURMET G & K S.A.S 2014 10,000,000
02012639 CONCEPTOS IDEAS  Y MAS LTDA 2015 120,000,000
02008863 CONCEPTOS PLASTICOS S A S 2014 386,348,563
02283828 CONCEPTOS PRACTICOS ASESORES SAS 2014 40,498,681
02160465 CONCEPTOS Y ESPACIOS ARQUITECTONICOS
SAS COESAR SAS
2014 1,057,635,327
02178674 CONCEPTOS Y PROYECTOS ESTRATEGICOS SAS 2015 7,088,203,385
02513555 CONCEPTTOS S.A.S. 2015 20,000,000
02081081 CONCEPTUAR ASESORES Y CONSULTORES SAS 2015 3,200,000
02490564 CONCEPTUM TECHNOLOGIES S.A.S 2014 60,000,000
02470335 CONCESION ALTO MAGDALENA S A S 2015 47,258,934,003
01391194 CONCESION AUTOPISTA BOGOTA GIRARDOT S
A
2015 158,623,149,000
02224703 CONCESION ELITE KENNEDY 2015 1,700,000
02224704 CONCESION ELITE RESTREPO 2015 1,700,000
00953226 CONCESION PARQUEADERO CALLE 77 S.A.S 2015 2,683,394,000
00953199 CONCESION PARQUEADERO CALLE 85 S A S 2015 3,600,404,000
00953206 CONCESION PARQUEADERO CALLE 90 S.A.S 2015 3,583,787,000
00953203 CONCESION PARQUEADERO CALLE 97 S.A.S 2015 2,466,181,000
02489450 CONCESION SBGR S A S 2014 10,000,000
01545813 CONCESIONARIA COVIAL S A 2015 177,868,305
02469935 CONCESIONARIA VIAL DEL PACIFICO S A S 2014 2,000,000,000
02337156 CONCESIONARIO LOBOGUERRERO BUGA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 11,050,854,487
01970246 CONCESIONES Y CONSTRUCCIONES CONCISA
SAS
2015 485,968,374
00462990 CONCHA ABELLA Y ASOCIADOS S EN C 2015 702,442,667
02512386 CONCHA FLOREZ DAISY 2015 1,000,000
02423878 CONCHA GAITAN JEISON ARCESIO 2014 1,000,000
02412168 CONCHA GIRON JESUS ANTONIO 2015 1,500,000
02511114 CONCHA LANDAZURI CONSUELO 2015 1,000,000
01415189 CONCHA MORA OSCAR HUMBERTO 2015 1,200,000
02418073 CONCIERGE STATION SAS 2014 2,000,000
02438975 CONCILIATUS S A S 2015 76,051,305
02395086 CONCIVIL COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02350698 CONCIVING INGENIEROS S A S 2015 5,389,163
02416618 CONCOLAB SAS 2014 15,000,000
02167631 CONCOMER INMOBILIARIA SAS 2015 201,242,621
02480412 CONCONSTRUCCIONES SAS 2014 50,000,000
02489502 CONCRE BOMBEOS S.A.S. 2014 5,000,000
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02337043 CONCREART SAS 2015 399,124,926
01912435 CONCRECENTRO SAS 2015 11,010,931
02122742 CONCRECIVIL INGENIEROS SAS 2014 2,000,000
02411768 CONCREESTRUCTURAS ARE SAS 2015 12,235,460
01616564 CONCREFORMAS Y AGREGADOS LTDA 2015 511,725,354
02396471 CONCREKARQ SAS 2015 150,637,000
02262202 CONCREMOR 2012 S A S 2015 2,071,164,953
02417434 CONCREQUIP SAS 2015 110,000,000
02515639 CONCRESTILO LIMITADA 2015 61,249,078
02024704 CONCRET ARQ S A S 2015 31,310,526
02179075 CONCRETA ARQUITECTURA SAS 2015 192,289,000
02245715 CONCRETA CONSTRUCCIONES S A S 2015 204,906,173
01843059 CONCRETA GESTION URBANA S.A.S 2015 417,852,386
01866824 CONCRETAR INGENIEROS LIMITADA 2015 6,346,308,892
01794470 CONCRETARTE OBRAS CIVILES E U 2015 145,258,902
02104444 CONCRETO ESTAMPADO DE COLOMBIA S A S 2015 318,145,014
01258055 CONCRETOS ATLAS S.A.S 2015 80,000,000
02153707 CONCRETOS ESTAMPADOS OSCAR BELTRAN SAS 2015 96,724,518
02319888 CONCRETOS PREFABRICADOS DE LA SABANA S
A S
2015 11,638,000
00062057 CONCRETOS PREMEZCLADOS 2015 53,522,125,000
02517174 CONCRETOS RIO DE ORO S A S 2015 100,000,000
01769268 CONCRETOS TERMINADOS CONCRETER LTDA 2015 10,498,000
01974425 CONCRETOS Y DISEÑOS-CONCREDISEÑOS SAS 2015 578,962,774
02420040 CONCRETOS Y MORTEROS SANTANDER SAS. 2015 33,732,000
01981290 CONCREXYP SAS 2013 2,000,000
02440795 CONCRISTAL DC SAS 2015 1,000,000
01535584 COND Y SABOR 2015 1,082,339,000
02423611 CONDE  MARIA ELSY 2014 5,000,000
02100941 CONDE BULA MONICA 2015 1,000,000
02399138 CONDE CARRASCAL LUCENID 2014 1,000,000
02429467 CONDE CASTILLO MYRIAM PATRICIA 2014 1,000,000
02452998 CONDE CORREDOR CELIA 2014 100,000
02410505 CONDE CRUZ MARTA ISABEL 2014 1,300,000
02406038 CONDE GOMEZ YAMID 2014 1,500,000
00390661 CONDE GONZALEZ LUIS ARMANDO 2014 25,000,000
02470159 CONDE HORTA MERY 2015 1,200,000
02199963 CONDE LUNA MAURICIO 2015 2,332,751,193
02197132 CONDE MOSQUERA RONAL STITH 2014 1,000,000
02408698 CONDE PALOMINO CARLOS 2014 1,232,000
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02350534 CONDE PEREZ ROSENDO 2014 1,500,000
01643560 CONDE PULGARIN FERNANDO 2015 1,000,000
02417357 CONDE QUIÑONES BENEDICTO 2014 1,200,000
02377228 CONDE RAMIREZ ELIANA 2014 1,230,000
02377237 CONDE RAMIREZ OLGA PATRICIA 2014 1,230,000
02236231 CONDE RODRIGUEZ JUVER 2013 3,050,000
02236231 CONDE RODRIGUEZ JUVER 2014 3,100,000
02236231 CONDE RODRIGUEZ JUVER 2015 3,150,000
02311874 CONDE ROJAS LUIS HEBER 2015 500,000
02484448 CONDE SAAVEDRA MARTHA ADELAIDA 2014 1,000,000
01819385 CONDE SAAVEDRA NELCY 2015 1,165,000
02444932 CONDE TAVERA MARIA HORTENSIA 2015 10,000,000
02282725 CONDE TORRES EDNA ROCIO 2014 1,280,000
02465401 CONDE Y ASOCIADOS CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
00620013 CONDECO SAS 2015 232,091,000
02220252 CONDECON SAS 2015 30,000,000
00983396 CONDECORACIONES Y GRABADOS LIMITADA 2014 134,968,085
01505986 CONDESHCOL LTDA 2015 930,788,595
00403659 CONDIAL LTDA 2015 1,339,239,535
02510690 CONDIC SAS. 2015 1,000,000
02021946 CONDIMENTOS DIVAL 2015 1,150,000
01935194 CONDIMENTOS EL IMPERIO 2013 500,000
01935194 CONDIMENTOS EL IMPERIO 2014 500,000
01935194 CONDIMENTOS EL IMPERIO 2015 500,000
01425938 CONDIMENTOS EL ZAFIRO AZUL 2015 1,134,006,591
02001779 CONDIMENTOS EL ZAFIRO AZUL SAS 2015 1,134,006,591
02265148 CONDIMENTOS EMANUEL 2013 800,000
02265148 CONDIMENTOS EMANUEL 2014 800,000
01609725 CONDIMENTOS GLORIA V 2007 500,000
01609725 CONDIMENTOS GLORIA V 2008 500,000
01609725 CONDIMENTOS GLORIA V 2009 500,000
01609725 CONDIMENTOS GLORIA V 2010 500,000
01609725 CONDIMENTOS GLORIA V 2011 500,000
01609725 CONDIMENTOS GLORIA V 2012 500,000
01609725 CONDIMENTOS GLORIA V 2013 500,000
01609725 CONDIMENTOS GLORIA V 2014 500,000
01609725 CONDIMENTOS GLORIA V 2015 500,000
01176994 CONDIMENTOS LA ROCA 2011 500,000
01176994 CONDIMENTOS LA ROCA 2012 500,000
01176994 CONDIMENTOS LA ROCA 2013 500,000
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01176994 CONDIMENTOS LA ROCA 2014 500,000
01176994 CONDIMENTOS LA ROCA 2015 500,000
01429173 CONDIMENTOS RICHI 2015 65,000,000
00645517 CONDIMENTOS SASONAR 2015 2,000,000
02491592 CONDIMENTOS Y ALIMENTOS DE COLOMBIA S
A S
2014 50,000,000
01459478 CONDISER M P 2008 100,000
01459478 CONDISER M P 2009 100,000
01459478 CONDISER M P 2010 100,000
01459478 CONDISER M P 2011 100,000
01459478 CONDISER M P 2012 100,000
01459478 CONDISER M P 2013 100,000
01459478 CONDISER M P 2014 100,000
01459478 CONDISER M P 2015 100,000
00164615 CONDITA S A S 2014 3,483,933,721
02029898 CONDOMINIOS CAMPESTRES DE COLOMBIA S A
S
2015 986,582,288
02333907 CONDOR CAMBIO DE DIVISAS SAS 2015 30,000,000
02336383 CONDOR CAMBIO DE DIVISAS SAS 2015 30,000,000
02164360 CONDOR PRECIOUS METALS SAS 2014 1,523,167,830
02406049 CONDORES DE CUNDINAMARCA CLUB
DEPORTIVO PROFESIONAL SA
2014 59,000,000
02521486 CONDORS SAS 2015 100,000
01911384 CONDUCAR UBATE 2015 10,000,000
02293673 CONDUCCION Y TRATAMIENTO DE AGUAS
S.A.S.
2015 10,000,000
02316164 CONDUCIMOS SJ SAS 2015 66,053,043
02350808 CONDUCIR-T S A S 2014 1,300,000
02293719 CONDUCTOR ELEGIDO DEL SUMAPAZ 2015 1,200,000
02033214 CONDUCTORES BOGOTA S.A.S 2015 7,548,034
02288760 CONDUCTORES DC S A S 2014 10,000,000
02407462 CONDUCTORES ELEGIDOS ANGEL NOCTURNO
SAS
2014 500,000
02396563 CONDUCTORES ELEGIDOS Y ASISTENCIA S O
S SAS
2014 1,000
02525770 CONDUCTORES EXPRESS S A S 2014 100,000
02356814 CONDUCTORES UNIDOS EXPERTOS SAS 2015 128,332,199
02412397 CONDUCTORES VIP S A S 2014 2,000,000
02318474 CONDUCTORES Y SERVICIOS EL CONDOR SAS 2015 150,000
02398001 CONDUEXPRESS DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02090531 CONDUFLUIDOS SAS 2015 63,582,438
02397556 CONDUIT CURVAS BARRERA 2015 18,164,709
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01750192 CONDUMAT 2015 15,000,000
02321084 CONECFA SAS 2015 145,452,652
01615860 CONECFON MULTISERVICIOS 2015 1,000,000
02217756 CONECT@DOS.COM.LEO 2015 1,200,000
02474585 CONECT@NDO SAS 2014 1,500,000
02404088 CONECTA CALLE 26 2015 1,400,000
02509097 CONECTA DEVELOPMENTS S A S 2014 1,000,000
02359140 CONECTA MERCADEO SAS 2015 1,000,000
02448569 CONECTA RESPONSABILIDAD SOCIAL
EMPRESARIAL SAS
2014 5,000,000
01918690 CONECTADOS LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA 2015 106,803,218
01341252 CONECTAR TV S A S 2015 12,266,415,024
01759026 CONECTIONS ES 2015 5,000,000
02037529 CONECTIVA MOVIL SAS 2014 6,481,717
02037529 CONECTIVA MOVIL SAS 2015 5,083,344
02384764 CONECTIVIDAD COMERCIAL 2015 4,000,000
01174404 CONECTIVIDAD GLOBAL S A S 2015 94,647,361
02051826 CONECTO LATINOAMERICA SAS 2015 1,500,000
02035799 CONECTTIC S.A.S 2015 1,973,012,000
01714851 CONECTUM GESTION DE PROYECTOS LIMITADA 2015 590,185,560
01714853 CONECTUM GESTION DE PROYECTOS LIMITADA 2015 590,185,560
01772607 CONEJO CESAR ERNESTO 2015 2,500,000
02412260 CONEJO CONEJO FABIO NELSON 2014 1,000,000
02161745 CONEJO CONEJO MARISELA 2014 400,000
02188682 CONEJO LEMA LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02403656 CONEJO MURCIA JARBEY 2014 8,000,000
01435531 CONEJO SANCHEZ CARLOS FERNANDO 2015 10,000,000
02074832 CONEJO SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02493028 CONEJO SARMIENTO FRANCISCO JAVIER 2014 5,000,000
02387009 CONEJO TELLEZ JULIO ELGAR 2014 300,000
02376462 CONEKTEL SAS 2015 76,407,479
02205474 CONEKTO S A S 2015 90,224,425
02262192 CONEMPI SAS 2014 16,782,679
01142719 CONEMPLEOS LIMITADA 2015 2,547,818,911
S0019910 CONESAD CTA 2015 1,755,396,817
02462263 CONEX-SION 180º 2015 1,500,000
02111156 CONEXIA SAS 2015 8,657,656,088
02474598 CONEXION CLICK ON S A S 2014 5,000,000
02478657 CONEXION CULINARIA S.A.S. 2015 145,790,494
02247557 CONEXION DIGITAL EXPRESS SAS 2015 7,286,860,104
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01948337 CONEXION DIRECTA  1 2015 1,200,000
02402697 CONEXION EDICIONES SAS 2015 20,960,000
02421047 CONEXION EFECTIVA MERCADEO Y BTL SAS 2014 5,000,000
02250443 CONEXION EMPRESARIAL EMPRESA DE
SERVICIOS TEMPORALES SAS
2015 572,350,754
01822516 CONEXION IMPRESA 1 2015 1,000,000
01918759 CONEXION IMPRESA B 2015 1,000,000
01918770 CONEXION IMPRESA C 2015 1,000,000
01595654 CONEXION LOGISTICA LIMITADA 2015 404,602,000
02329026 CONEXION LOGISTICA SAS 2015 62,658,572
02273051 CONEXION ONE SAS 2015 459,552,380
02432662 CONEXION PLM S A S 2015 8,766,000
02478974 CONEXION PREVENTIVA COLOMBIA SAS 2015 4,925,882
02425903 CONEXION REDES INGENIERIA SAS 2015 32,136,007
01551091 CONEXION TEL 2015 1,000,000
02202586 CONEXION TOTAL 2004 2015 3,000,000
02202598 CONEXION TOTAL 2004 NO 1 2015 3,000,000
02202635 CONEXION TOTAL 2004 NO 2 2015 3,000,000
02402240 CONEXION TRAINING S A S 2015 4,700,000
02519995 CONEXION URBANA GROUP 2015 200,000
01350835 CONEXION Y CONTROL TOTAL 2015 6,000,000
00566110 CONEXIONES & COMUNICACIONES S.A.S. 2015 1,730,828,290
02398797 CONEXIONES CF SAS 2014 50,000,000
01732476 CONEXIONES ELECTRICAS LTDA 2015 308,815,294
02142359 CONEXIONES GAIA SAS 2013 62,111,000
02142359 CONEXIONES GAIA SAS 2014 60,010,000
02142359 CONEXIONES GAIA SAS 2015 60,000,000
01785361 CONEXIONES PENIEL 2009 1,200,000
01785361 CONEXIONES PENIEL 2010 1,200,000
01785361 CONEXIONES PENIEL 2011 1,200,000
01785361 CONEXIONES PENIEL 2012 1,200,000
01785361 CONEXIONES PENIEL 2013 1,200,000
01785361 CONEXIONES PENIEL 2014 1,200,000
01785361 CONEXIONES PENIEL 2015 1,200,000
02477741 CONEXIONES PUNTO CLICK 2015 1
02440315 CONEXIONES Y PAPELERIA "ESTRELLA" 2015 1,200,000
02361276 CONEXIONES YIRETH 2015 1,000,000
00714656 CONEXITO SAS 2014 40,000,000
00714656 CONEXITO SAS 2015 40,000,000
01800558 CONEXRED 2015 1
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01442003 CONEXRED S.A. 2015 33,013,197,875
01297014 CONEXSAT COLOMBIA 2015 1,288,700
02410657 CONEXSOL COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
02295301 CONEXTAR LTDA 2015 15,000,000
01282630 CONEXUS LTDA ADMINISTRADORES Y
CONSULTORES DE SEGUROS
2015 29,750,000
02442156 CONFAMERICA S A S 2014 10,000,000
01908088 CONFECCCIONES INDUSTRITALES SRM S.A.S 2015 20,000,000
02364795 CONFECCION DE ROPA TALLER 2014 200,000
02364795 CONFECCION DE ROPA TALLER 2015 200,000
01486200 CONFECCION PRENDAS DE VESTIR C 2015 1,200,000
02320780 CONFECCION WIDEE 2015 1
02322713 CONFECCION Y BORDADOS EAGLE 2015 1,200,000
01143168 CONFECCION Y COMERCIALIZACION HOGAR Y
CONFORT NOVA
2015 5,000,000
02291877 CONFECCION Y ESTAMPADO ISABELLITA 2015 5,321,000
02519215 CONFECCIONARTE LC LTDA 2014 2,464,000
02254977 CONFECCIONES ´´FABIANGIE´´ 2015 1,300,000
02383006 CONFECCIONES & DISTRIBUCION DE
SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S
2014 5,600,000
01378574 CONFECCIONES 5 BOLSILLOS 2015 6,800,000
00268414 CONFECCIONES A.M.M. 2015 800,000
00227778 CONFECCIONES ADRIANITA 2009 1,000,000
00227778 CONFECCIONES ADRIANITA 2010 1,000,000
00227778 CONFECCIONES ADRIANITA 2011 1,000,000
00227778 CONFECCIONES ADRIANITA 2012 1,000,000
00227778 CONFECCIONES ADRIANITA 2013 1,000,000
00227778 CONFECCIONES ADRIANITA 2014 1,000,000
00227778 CONFECCIONES ADRIANITA 2015 1,000,000
00328350 CONFECCIONES ADRIANITA LIMITADA 2015 3,000,000
01883081 CONFECCIONES ALCINA 2015 1,000,000
02172779 CONFECCIONES ALEJANDRA MDS 2015 1,280,000
02386933 CONFECCIONES ALEJANDRA S SAS 2015 10,000,000
02419462 CONFECCIONES ALEXA . B 2015 1,000,000
01299503 CONFECCIONES ALEXANDRA BOGOTA 2015 5,544,000
01663727 CONFECCIONES ALFA Y OMEGA ZP E U 2015 1,500,000
00117318 CONFECCIONES ALISON S.A.S. 2015 4,098,440,553
01126858 CONFECCIONES ALNES 2015 1,700,000
01304285 CONFECCIONES ANDRELIS LTDA 2015 3,160,106,422
01964582 CONFECCIONES ANGELINEE SAS 2015 10,000,000
01600224 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2007 1,000,000
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01600224 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2008 1,000,000
01600224 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2009 1,000,000
01600224 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2010 1,000,000
01600224 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2011 1,000,000
00834795 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2012 1,000,000
01600223 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2012 1,000,000
01600224 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2012 1,000,000
00834795 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2013 1,000,000
01600223 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2013 1,000,000
01600224 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2013 1,000,000
00834795 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2014 1,000,000
01600223 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2014 1,000,000
01600224 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2014 1,000,000
00834795 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2015 1,000,000
01600223 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2015 1,000,000
01600224 CONFECCIONES ANLLY SPORT F E 2015 1,000,000
02089445 CONFECCIONES ARES SAS 2015 52,244,039
02128331 CONFECCIONES ARIOS 2015 500,000
00781589 CONFECCIONES ARNOLS SPORT 2014 100,000
00781589 CONFECCIONES ARNOLS SPORT 2015 1,280,000
01030698 CONFECCIONES AROD LTDA 2015 1,438,078,000
00453949 CONFECCIONES AROD SAS 2015 1,438,078,000
01244758 CONFECCIONES AVILTEX LIMITADA 2015 5,575,617,007
02406583 CONFECCIONES B Y P DE COLOMBIA SAS 2015 112,510,000
02180489 CONFECCIONES B.E.N. 2014 1,500,000
02180489 CONFECCIONES B.E.N. 2015 1,500,000
00540636 CONFECCIONES B.S.G. 2014 39,517,000
00540636 CONFECCIONES B.S.G. 2015 44,900,000
00878227 CONFECCIONES BERTINNI 2015 5,100,000
00000590 CONFECCIONES BIG JOB S.A.S 2015 1,563,540,000
02515866 CONFECCIONES BLISS 2015 800,000
00643314 CONFECCIONES BONITAS 2015 1,000,000
01627876 CONFECCIONES BRAXON SPORT 2014 500,000
01627876 CONFECCIONES BRAXON SPORT 2015 500,000
01482475 CONFECCIONES BRIPO LIMITADA 2014 25,955,000
01522792 CONFECCIONES C & M LTDA C I 2012 100,000
01522792 CONFECCIONES C & M LTDA C I 2013 100,000
01522792 CONFECCIONES C & M LTDA C I 2014 100,000
01522792 CONFECCIONES C & M LTDA C I 2015 100,000
02420055 CONFECCIONES CARINA 2015 1,200,000
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02274687 CONFECCIONES CASTILLO SARA 2015 1,100,000
02376568 CONFECCIONES CE&MI 2015 1,000,000
00345950 CONFECCIONES CELINA 2015 2,570,000
00837010 CONFECCIONES CHANTALL 2015 25,000,000
00460887 CONFECCIONES CLAVIJO LTDA 2015 67,787,599
02438979 CONFECCIONES COLTEXT 2015 1,000,000
01461956 CONFECCIONES CONSUELITO 2015 1,000,000
01792557 CONFECCIONES DACARDI LTDA 2015 696,462,482
01089583 CONFECCIONES DACRYL LTDA 2015 960,673,786
00948336 CONFECCIONES DADO SPORT 2015 1,900,000
01477687 CONFECCIONES DALI LTDA 2015 32,091,322
00352734 CONFECCIONES DANDYCUEROS 2012 1,000,000
00352734 CONFECCIONES DANDYCUEROS 2013 1,000,000
00352734 CONFECCIONES DANDYCUEROS 2014 1,000,000
00352734 CONFECCIONES DANDYCUEROS 2015 1,000,000
02353306 CONFECCIONES DARY 2015 1,000,000
01409454 CONFECCIONES DAYIS 2015 1,000,000
02010826 CONFECCIONES DE LA 23 2015 1,000,000
01678162 CONFECCIONES DELWIN C 2015 1,200,000
00225792 CONFECCIONES DIAZ LUIS E. 2015 297,000,000
02429255 CONFECCIONES DIKAL 2015 1
02089762 CONFECCIONES DIMAG S A S 2015 14,219,200
01592241 CONFECCIONES DISEÑOS MAURICIO 2011 1,000,000
01592241 CONFECCIONES DISEÑOS MAURICIO 2012 1,000,000
01592241 CONFECCIONES DISEÑOS MAURICIO 2013 1,000,000
01592241 CONFECCIONES DISEÑOS MAURICIO 2014 1,000,000
01592241 CONFECCIONES DISEÑOS MAURICIO 2015 1,000,000
01334307 CONFECCIONES DIVELS S.A.S 2014 5,000,000
01334307 CONFECCIONES DIVELS S.A.S 2015 5,000,000
01203288 CONFECCIONES DIZARAMA 2013 900,000
01203288 CONFECCIONES DIZARAMA 2014 900,000
01203288 CONFECCIONES DIZARAMA 2015 900,000
00410480 CONFECCIONES DIZSARY 2015 500,000
00447528 CONFECCIONES DIZSARY LIMITADA 2015 85,161,646
02334101 CONFECCIONES DOFFO 2015 1,000,000
00816932 CONFECCIONES DOMIS SPORT 2015 1,500,000
01740456 CONFECCIONES DREAM S 2015 1,200,000
01395069 CONFECCIONES DUPRO Y ACITEC 2015 1,070,000
01857971 CONFECCIONES DUQUE ZULUAGA H. 2015 1,600,000
00218350 CONFECCIONES DUREZA 2015 245,426,123
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02444109 CONFECCIONES DYSNEY FAMILY LIMITADA EN
LIQUIDACION
2014 20,000,000
01352975 CONFECCIONES E G 2015 2,500,000
00597821 CONFECCIONES E INVERSIONES PEPA LTDA. 2015 5,000,000
00147403 CONFECCIONES E INVERSIONES PEPA S.A. 2015 2,247,839,296
00867045 CONFECCIONES EGOISMO LIMITADA 2015 190,438,699
00867179 CONFECCIONES EGOISMO LIMITADA 2015 190,438,699
02339683 CONFECCIONES EL PARAISO Y FAMILIA 2014 1,000,000
02339683 CONFECCIONES EL PARAISO Y FAMILIA 2015 1,000,000
02006324 CONFECCIONES ELLISON S A S 2015 2,680,971,000
02146591 CONFECCIONES ELLISON S A S 2015 8,000,000
02146593 CONFECCIONES ELLISON S A S 2015 8,000,000
02149048 CONFECCIONES ELLISON S A S 2015 5,000,000
02149050 CONFECCIONES ELLISON S A S 2015 5,000,000
02149051 CONFECCIONES ELLISON S A S 2015 8,000,000
02149055 CONFECCIONES ELLISON S A S 2015 8,000,000
02427060 CONFECCIONES ELLISON S A S 2015 5,000,000
02480595 CONFECCIONES ELLISON S A S 2015 5,000,000
02389480 CONFECCIONES ELLISON SAS 2015 5,000,000
01431711 CONFECCIONES EMANUEL F 2014 1,000,000
01431711 CONFECCIONES EMANUEL F 2015 1,000,000
01685802 CONFECCIONES EN CUERO TORO ROJO 2015 1,500,000
02504138 CONFECCIONES ERLADIS 2015 1,000,000
00918729 CONFECCIONES ESNEYDER 2015 1,000,000
02470930 CONFECCIONES ESTHER B 2015 900,000
02199214 CONFECCIONES ESTRELLITA M E 2015 1,288,000
02327768 CONFECCIONES FANNY D Y D 2015 1,100,000
01947228 CONFECCIONES FE FASHION S LTDA 2015 1,097,414,000
00419136 CONFECCIONES FORMULA JEANS 2015 12,000,000
02347141 CONFECCIONES FRANCISCO 2015 1,000,000
02228369 CONFECCIONES FREDY GARCIA 54 2013 1,000
02228369 CONFECCIONES FREDY GARCIA 54 2014 1,000
02228369 CONFECCIONES FREDY GARCIA 54 2015 1,280,000
00283776 CONFECCIONES FREEMENS LTDA 2015 42,423,198
02001250 CONFECCIONES GERTEX 2015 1,000,000
01626640 CONFECCIONES GIJUALS 2015 1,179,000
01239562 CONFECCIONES GINO CAPRINO 2015 1,500,000
01621337 CONFECCIONES GIORDAN S S.A.S 2015 2,000,000
00977953 CONFECCIONES GLAXTER 2010 1,000,000
00977953 CONFECCIONES GLAXTER 2011 1,000,000
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00977953 CONFECCIONES GLAXTER 2012 1,000,000
00977953 CONFECCIONES GLAXTER 2013 1,000,000
00977953 CONFECCIONES GLAXTER 2014 1,000,000
00977953 CONFECCIONES GLAXTER 2015 1,000,000
01629781 CONFECCIONES GOGUIS M G 2015 1,200,000
01218981 CONFECCIONES GONBER 2015 1,200,000
01785822 CONFECCIONES GRUPO ALIANZA S A S 2015 1,075,397,600
01207326 CONFECCIONES GUAYACAN 2015 1,500,000
01068342 CONFECCIONES H2O 2015 1,100,000
01584706 CONFECCIONES HEMA 2015 500,000
01935587 CONFECCIONES HERNANDEZ MORENO 2015 1,250,000
02465455 CONFECCIONES HUINYSPORT 2015 1,500,000
01406361 CONFECCIONES INCA S 2015 2,000,000
00399943 CONFECCIONES INDUSTRIALES PARRA
LIMITADA
2014 159,380,100
00449288 CONFECCIONES INDUSTRIALES R Y A E U 2015 5,000,000
00356330 CONFECCIONES INDUSTRIALES ROPA FUERTE
LTDA
2015 649,042,734
02485388 CONFECCIONES INFANTILES ANDRES ROCIO 2015 4,000,000
01203572 CONFECCIONES INFANTILES LOQUILLOS 2014 1,000,000
01203572 CONFECCIONES INFANTILES LOQUILLOS 2015 1,000,000
02485387 CONFECCIONES INFANTILES LUCERITO 2015 4,000,000
02283949 CONFECCIONES INFANTILES OZZY KIDS 2014 500,000
02283949 CONFECCIONES INFANTILES OZZY KIDS 2015 500,000
00851043 CONFECCIONES INFANTILES VELEÑITOS 2015 90,000,000
01665115 CONFECCIONES INFORMALES CONFORMA
LIMITADA
2014 6,000,000
02279501 CONFECCIONES INIFUGAS SAS 2014 60,751,965
02099094 CONFECCIONES INTIMAS G & Y 2015 800,000
01765119 CONFECCIONES J E LTDA 2015 12,000,000
01951656 CONFECCIONES J N 2015 1,000,000
02080477 CONFECCIONES J Y S DISNEY 2015 2,670,000
02436349 CONFECCIONES JAKER LTDA 2014 14,000,000
02432061 CONFECCIONES JAWZA 2015 1,200,000
01336527 CONFECCIONES JAZMAR 2015 32,000,000
01967801 CONFECCIONES JHOVITEX 2015 3,000,000
02056645 CONFECCIONES JIREH-OLAM 2012 800,000
02056645 CONFECCIONES JIREH-OLAM 2013 800,000
02056645 CONFECCIONES JIREH-OLAM 2014 800,000
02056645 CONFECCIONES JIREH-OLAM 2015 800,000
02318478 CONFECCIONES JOGER S SPORT 2014 1,000,000
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02318478 CONFECCIONES JOGER S SPORT 2015 1,000,000
00066557 CONFECCIONES JOLMER 2015 500,000
01599840 CONFECCIONES JOSESS 2015 1,000,000
01123623 CONFECCIONES JUAN MARIO ROJAS  SAS 2015 157,972,072
02341961 CONFECCIONES JUGA 2014 1,000,000
02341961 CONFECCIONES JUGA 2015 1,000,000
01810128 CONFECCIONES JUGUICAN 2015 1,000,000
02470384 CONFECCIONES JUNIOR J R 2015 1,000,000
02066365 CONFECCIONES KADS 2015 1,200,000
01252318 CONFECCIONES KAROLYN SPORT 2015 6,500,000
00113026 CONFECCIONES KARYTEX LTDA 2015 1,784,349,378
00634242 CONFECCIONES KATRINA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 15,395,000
01603989 CONFECCIONES KZAK 2015 1,800,000
00813200 CONFECCIONES L.M LOPEZ 2015 6,000,000
00542255 CONFECCIONES LADY MARCEL LTDA 2015 12,000,000
00210791 CONFECCIONES LADY MARCEL SA EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 4,120,398,933
02113698 CONFECCIONES LAURA CAMILA G 2015 1,000,000
01875333 CONFECCIONES LEIDY JOHANA 2012 600,000
01875333 CONFECCIONES LEIDY JOHANA 2013 600,000
01875333 CONFECCIONES LEIDY JOHANA 2014 600,000
01875333 CONFECCIONES LEIDY JOHANA 2015 600,000
00902473 CONFECCIONES LEOLUC 2015 80,000,000
01156692 CONFECCIONES LIAN 2015 1,000,000
00918329 CONFECCIONES LILI SPORT 2015 10,000,000
00091407 CONFECCIONES LIMEC S.A.S 2015 4,021,000
02418583 CONFECCIONES LOCKUS 2015 4,300,000
01831192 CONFECCIONES LOS HEROES SAS 2015 240,903,196
01960806 CONFECCIONES LOZMAN S A S 2014 94,200,000
01600882 CONFECCIONES LUPOS 2015 1,000,000
01437445 CONFECCIONES LUZVIC 2015 1,000,000
02503575 CONFECCIONES M Y L 2015 1,000,000
02431907 CONFECCIONES M Y P S A S 2014 18,000,000
00187781 CONFECCIONES M.C 2015 1,000,000
00033133 CONFECCIONES M.C.LTDA 2015 6,753,444,859
02425165 CONFECCIONES MAFE SAS 2014 20,000,000
02219492 CONFECCIONES MAKODES 2015 1,232,000
02479380 CONFECCIONES MALEJA´S S.A.S 2014 10,000,000
01248270 CONFECCIONES MANOLA 2015 2,000,000
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02504338 CONFECCIONES MAPRI 2015 1,250,000
02481573 CONFECCIONES MAR ALY 2015 1,200,000
02235812 CONFECCIONES MARDEN 2015 5,000,000
00926448 CONFECCIONES MARGARETH 2015 600,000
02182709 CONFECCIONES MARGU S RR 2015 1,288,000
01265586 CONFECCIONES MARIA ELVIRA 2015 53,250,000
02425768 CONFECCIONES MARK D2S S A S 2015 100,000,000
01546717 CONFECCIONES MARYURY SPORT 2014 1,000,000
01546717 CONFECCIONES MARYURY SPORT 2015 1,000,000
01094539 CONFECCIONES MASCONI 2003 500,000
01094539 CONFECCIONES MASCONI 2004 500,000
01094539 CONFECCIONES MASCONI 2005 500,000
01094539 CONFECCIONES MASCONI 2006 500,000
01094539 CONFECCIONES MASCONI 2007 500,000
01094539 CONFECCIONES MASCONI 2008 500,000
01094539 CONFECCIONES MASCONI 2009 500,000
01094539 CONFECCIONES MASCONI 2010 500,000
01094539 CONFECCIONES MASCONI 2011 500,000
01094539 CONFECCIONES MASCONI 2012 500,000
01094539 CONFECCIONES MASCONI 2013 500,000
01094539 CONFECCIONES MASCONI 2014 500,000
01094539 CONFECCIONES MASCONI 2015 1,200,000
01303683 CONFECCIONES MASCULINAS J A C 2015 250,000,000
02289025 CONFECCIONES MASCULINAS JAC S A S 2015 250,000,000
02035184 CONFECCIONES MAXIFLOR 2015 3,000,000
00915781 CONFECCIONES MILENIO LIMITADA 2015 423,334,000
01021493 CONFECCIONES MOROCHOS 2015 7,720,000
01818453 CONFECCIONES N G 2015 1,800,000
01690990 CONFECCIONES NANCY DE LA 17 2015 6,000,000
02452500 CONFECCIONES NELSON Y DOTACIONES 2015 1,200,000
02428281 CONFECCIONES NHORA 2015 5,000,000
02273087 CONFECCIONES NICOS 2013 1,000,000
02273087 CONFECCIONES NICOS 2014 1,000,000
02273087 CONFECCIONES NICOS 2015 1,000,000
02218499 CONFECCIONES NICOTEX 2013 1,000,000
02218499 CONFECCIONES NICOTEX 2014 1,000,000
02218499 CONFECCIONES NICOTEX 2015 1,000,000
02498456 CONFECCIONES NICXY 2015 2,100,000
02082188 CONFECCIONES NIKO SPORT AL EXTREMO 2015 2,000,000
01296314 CONFECCIONES NUBY 2015 1,142,266,762
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01425100 CONFECCIONES NUCLEUS FACTORY 2015 2,500,000
02502385 CONFECCIONES ONE FURY SAS 2015 13,260,770
00868811 CONFECCIONES ORDOÑEZ GALINDO 2015 700,000
02154767 CONFECCIONES PA LU 2015 1,200,000
01724743 CONFECCIONES PANDA SPORT 2015 2,000,000
01809263 CONFECCIONES PAR PIN 2009 100,000
01809263 CONFECCIONES PAR PIN 2010 100,000
01809263 CONFECCIONES PAR PIN 2011 100,000
01809263 CONFECCIONES PAR PIN 2012 100,000
01809263 CONFECCIONES PAR PIN 2013 100,000
01809263 CONFECCIONES PAR PIN 2014 100,000
01809263 CONFECCIONES PAR PIN 2015 500,000
01572346 CONFECCIONES PARAMO AP 2015 1,100,000
00838281 CONFECCIONES PARPIN 2009 100,000
00838281 CONFECCIONES PARPIN 2010 100,000
00838281 CONFECCIONES PARPIN 2011 100,000
00838281 CONFECCIONES PARPIN 2012 100,000
00838281 CONFECCIONES PARPIN 2013 100,000
00838281 CONFECCIONES PARPIN 2014 100,000
00838281 CONFECCIONES PARPIN 2015 500,000
01809193 CONFECCIONES PARPIN LTDA 2015 1,000,000
02308085 CONFECCIONES PARRA S S A S 2015 5,000,000
01387517 CONFECCIONES PAULA Y COMPAÑIA 2015 25,000,000
02055861 CONFECCIONES PILAR´R 2015 500,000
02481611 CONFECCIONES PIPOL BOGOTA 2015 1,000,000
01456862 CONFECCIONES PITU R 2015 1,000,000
00398514 CONFECCIONES PROTECCION Y SEGURIDAD
SAS
2015 351,184,520
01676000 CONFECCIONES PUBLICITARIAS BOGOTA S A
S
2015 137,660,446
00236020 CONFECCIONES PUNTO CIEN LIMITADA 2015 1,573,808,000
02218027 CONFECCIONES RACAR S A S 2015 18,507,000
02436455 CONFECCIONES RCG 2015 1,200,000
00359969 CONFECCIONES RENCES PUNTO DE VENTA NO.
1
2015 1,200,000
01886766 CONFECCIONES RIMAN 2015 1,100,000
02388197 CONFECCIONES RO Y CE 2015 500,000
02405843 CONFECCIONES ROSA GARZON 2015 800,000
01320268 CONFECCIONES ROSTHU E U 2015 35,000,000
02515644 CONFECCIONES SADIDAS 2015 800,000
02400353 CONFECCIONES SAN ANGEL S A S 2014 10,000,000
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01548999 CONFECCIONES SAN MIGUEL 2012 800,000
01548999 CONFECCIONES SAN MIGUEL 2013 800,000
01548999 CONFECCIONES SAN MIGUEL 2014 800,000
01548999 CONFECCIONES SAN MIGUEL 2015 800,000
00827955 CONFECCIONES SANDYBE 2015 3,000,000
02467800 CONFECCIONES SARAY 2015 1,500,000
01132105 CONFECCIONES SAYMA 2012 600,000
01132105 CONFECCIONES SAYMA 2013 600,000
01132105 CONFECCIONES SAYMA 2014 600,000
01132105 CONFECCIONES SAYMA 2015 1,288,000
02513234 CONFECCIONES SECOR 2015 2,000,000
01701373 CONFECCIONES SEG CIF 2015 1,288,000
02195420 CONFECCIONES SENSASION 2015 700,000
02288353 CONFECCIONES SHADOWS ON BLOOD S.A.S. 2015 5,000,000
01695652 CONFECCIONES SHALISH 2015 1,050,000
00910624 CONFECCIONES SHERRY 2015 1,000,000
02485956 CONFECCIONES SHURTS S.A.S 2014 5,000,000
00537214 CONFECCIONES SIGMA S A S 2015 2,758,301,962
01963212 CONFECCIONES SIGMA S.A BESO DE COCO 2015 1
01295745 CONFECCIONES SILVA SPORT S P H 2015 1,280,000
02234052 CONFECCIONES SKAM 2014 1,000,000
02234052 CONFECCIONES SKAM 2015 1,000,000
01125389 CONFECCIONES SUEÑITOS LTDA 2015 946,305,961
02505513 CONFECCIONES SUEÑOS MAGICOS 1A SAS 2014 1,000,000
00281757 CONFECCIONES SUPERDRIL LTDA 2015 19,077,792
00224856 CONFECCIONES TALLER 84  LTDA 2015 6,293,257,619
00545466 CONFECCIONES TEQUENDAMA LIMITADA 2015 164,026,573
01709815 CONFECCIONES TERESSE SAS 2015 1,268,259,983
01893624 CONFECCIONES TEXTILMAR SAS 2015 4,224,083,000
01893628 CONFECCIONES TEXTILMAR SAS 2014 4,236,369,000
01893628 CONFECCIONES TEXTILMAR SAS 2015 1
01691718 CONFECCIONES TORELLY 2015 3,000,000
02410645 CONFECCIONES TRES 60 SAS 2014 15,000,000
02455673 CONFECCIONES TRINI 2015 1,700,000
01923228 CONFECCIONES UNIVERSAL DE ESPUMAS 2015 1,100,000
01633107 CONFECCIONES VAL & YEN 2014 5,000,000
01633107 CONFECCIONES VAL & YEN 2015 7,000,000
01570305 CONFECCIONES VALCAMY 2015 1,900,000
01198867 CONFECCIONES VALERY LTDA 2015 44,077,355
01626928 CONFECCIONES VANEGAS 2015 1,000,000
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01620441 CONFECCIONES VARLOP'S 2015 600,000
01900600 CONFECCIONES VERU NELLY 2015 1,000,000
02417840 CONFECCIONES VESTEM S A S - EN
LIQUIDACION
2014 4,000,000
00447979 CONFECCIONES VIDA LTDA 2015 1,288,000
02192324 CONFECCIONES VIVIAN"S 2015 1,200,000
00804397 CONFECCIONES Y BORDADOS DIOSOR
LIMITADA EN LIQUIDACION
2014 1,200,000
02437812 CONFECCIONES Y BORDADOS DIZAM SAS 2014 2,500,000
02522721 CONFECCIONES Y BORDADOS F Y L SAS 2014 2,000,000
01803172 CONFECCIONES Y CREACIONES J.B. 2015 1,288,700
02343601 CONFECCIONES Y DISEÑOS ANILADI SAS 2015 1,000,000
01342574 CONFECCIONES Y DISEÑOS J ORTIZ & CIA
LTDA
2015 3,239,483,914
02327317 CONFECCIONES Y DISEÑOS NATHY 2015 1,000,000
02378215 CONFECCIONES Y DISEÑOS VISTIENDO
ANGELES S A S
2015 10,000,000
01736774 CONFECCIONES Y DOTACIONES ALVARO
LIZARAZO
2015 1,000,000
01953762 CONFECCIONES Y DOTACIONES HERNANDEZ
PLAZA
2015 1,000,000
01931028 CONFECCIONES Y DOTACIONES LATINA LTDA 2014 1,000,000
01931028 CONFECCIONES Y DOTACIONES LATINA LTDA 2015 1,200,000
02376106 CONFECCIONES Y DOTACIONES T R H SAS 2015 20,875,000
00778834 CONFECCIONES Y TEJIDOS RB EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 303,509,000
01226346 CONFECCIONES Y U T C 2015 1,000,000
02014994 CONFECCIONES Y VARIEDADES YOLY TABIO 2015 1,100,000
01699276 CONFECCIONES YENYI ANGEL 2015 1,288,000
01889838 CONFECCIONES YITSTAR 2015 1,200,000
01831663 CONFECCIONES YOLIFRE 2015 1,200,000
00735859 CONFECCIONES ZAFFARY JEANS 2015 21,300,000
01400623 CONFECCIONES ZAFIRO SPORT 2014 1,500,000
01400623 CONFECCIONES ZAFIRO SPORT 2015 1,500,000
01938634 CONFECCIONES ZAGUI DEL SUR 2015 1,200,000
01311438 CONFECCIONES ZULMA PATRICIA 2014 1,000,000
01311438 CONFECCIONES ZULMA PATRICIA 2015 1,000,000
02150949 CONFECUEROS VIKINGOS 2012 1,000,000
02150949 CONFECUEROS VIKINGOS 2013 1,000,000
02150949 CONFECUEROS VIKINGOS 2014 1,000,000
02150949 CONFECUEROS VIKINGOS 2015 1,000,000
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S0044251 CONFEDERACION DE LA INDUSTRIA
TURISTICA DE COLOMBIA
2015 550,000
01925595 CONFEDERACION GRAFICA SAS 2015 3,638,601,712
S0037774 CONFEDERACION INTERNACIONAL DE DERECHO
DISCIPLINARIO
2015 18,431,767
S0003646 CONFEDERACION NACIONAL DE EMPRESARIOS
DE LA MICROEMPRESA DE COLOMBIA CONAMIC
2015 20,533,298
00983180 CONFEHOGAR LIMITADA 2015 5,191,850,676
01079057 CONFEHOGAR LIMITADA 2015 1,000,000
02467068 CONFEM S A S 2015 500,000
02463248 CONFEMOVIL COTA 1 2015 1,000,000
02443866 CONFEMOVIL MERCURIO 2015 1,000,000
02352514 CONFEMOVIL SAS 2015 40,224,000
S0005584 CONFERENCIA MI PADRE JESUS DE LA
PIEDRA DE SOPO SOCIEDAD SAN VICENTE DE
PAUL
2013 5,148,000
S0005584 CONFERENCIA MI PADRE JESUS DE LA
PIEDRA DE SOPO SOCIEDAD SAN VICENTE DE
PAUL
2014 5,300,000
S0005584 CONFERENCIA MI PADRE JESUS DE LA
PIEDRA DE SOPO SOCIEDAD SAN VICENTE DE
PAUL
2015 6,987,000
02488054 CONFESIONES Y VARIEDADES LA ESPERANZA 2015 1,500,000
02483172 CONFETEXTIL J C S A S 2014 5,000,000
01717619 CONFI SPRESS S A S 2014 711,687,636
02429040 CONFIA CONTROL S A S 2015 369,592,057
02405230 CONFIA INMOBILIARIA S A S 2014 1,000,000
02390223 CONFIABILIDAD EN MOVIMIENTO S A S 2014 3,000,000
02501282 CONFIADOS Y ASOCIADOS AGENCIA DE
SEGUROS LIMITADA
2014 10,000,000
01438898 CONFIANZA AVALUOS INMOBILIARIA &
COMPAÑIA LIMITADA
2015 78,518,591
02101836 CONFIANZA SERVICIOS SAS EN LIQUIDACION 2014 2,157,774,343
01460060 CONFIANZA SERVICIOS TEMPORALES S A S 2015 495,518,632
02121951 CONFIAR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02425311 CONFIAR CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y
ASEO LTDA
2015 1,000,000
00525356 CONFIAR SEGURIDAD LTDA 2015 2,012,585,026
01140579 CONFIAR SEGURIDAD LTDA 2015 10,000,000
02359408 CONFIAR.COM INMOBILIARIA S A S 2014 30,000,000
01911734 CONFIAS ASESORES Y AUDITORES S.A.S. 2015 54,628,850
02505538 CONFIASALUD SAS 2014 5,000,000
02268419 CONFIBRATEX 2015 1,230,000
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02206477 CONFICONTI S A S 2015 5,190,000
01262809 CONFICORP LTDA 2015 100,000
02467121 CONFIDENCE SEGUROS SAS 2014 4,000,000
02168913 CONFIDENT GRUPO DENTAL S A S 2015 39,461,000
01593946 CONFIDENTIAL GROUP S A S 2013 1,000,000
01593946 CONFIDENTIAL GROUP S A S 2014 1,000,000
01593946 CONFIDENTIAL GROUP S A S 2015 1,000,000
01554267 CONFIGESTE LTDA 2015 12,000,000
02005284 CONFILTEX E U 2015 10,000,000
02088009 CONFIRMEZA SAS 2015 34,205,321,000
00625216 CONFISERVICIO EMPRESARIAL SAS 2015 16,462,000
01549903 CONFITECH LTDA 2015 12,490,422
02381574 CONFITERIA ANGELITOS 2015 1,545,000
01278034 CONFITERIA M T 2015 1,200,000
01256653 CONFITERIA YAYIS 2015 300,000
02027518 CONFITEX POLICARPA 2015 1,000,000
02345297 CONFLUENTIA COLOMBIA SAS 2015 8,782,706
01625542 CONFORT & ASOCIADOS  S A S 2015 67,000,000
01706623 CONFORT & ASOCIADOS LTDA 2015 10,900,000
02208967 CONFORT CARHOUSE S A S 2014 50,000,000
02421375 CONFORT CARS S A S 2015 21,569,000
02421390 CONFORT CARS S A S 2015 1,900,000
01189573 CONFORT CENTER 2015 1,000,000
01265163 CONFORT CENTER 2 2015 1,000,000
01301515 CONFORT CENTER 3 2015 1,000,000
01301516 CONFORT CENTER 4 2015 1,000,000
00756911 CONFORT CENTER 5 2015 1,000,000
01481066 CONFORT CENTER 6 2015 1,000,000
01548605 CONFORT CENTER 7 2015 1,000,000
01690914 CONFORT CENTER 8 2015 1,000,000
01742988 CONFORT CENTER 9 2015 1,000,000
02388094 CONFORT DENTAL SAS 2015 83,325,181
02128793 CONFORT HOUSE 2015 12,202,105
01513579 CONFORT INMOBILIARIA LTDA 2015 21,272,644
01745883 CONFORT INMOBILIARIO S.A.S 2015 1,143,053,202
01702648 CONFORT MUEBLES GYO 2015 1,000,000
02518852 CONFORT RENT A CAR SAS 2014 50,000,000
02417947 CONFORTFIT SAS 2014 1,000,000
01814750 CONFORTMUEBLES 2014 1,000,000
01814750 CONFORTMUEBLES 2015 1,100,000
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01405652 CONFORTUR EDU 2015 1,200,000
01227702 CONFUTRONICS LTDA 2015 176,030,001
02229515 CONFUTURO EMPRESARIAL SAS 2015 7,953,209
02496931 CONGELADOS & SABORES SAS 2014 10,000,000
01440546 CONGELADOS DE MI TIERRA S A S 2015 318,994,203
02186949 CONGELADOS TODOLISTO LTDA 2015 265,412,500
02036742 CONGOTE BURBANO DAIRA DAYANA 2015 1,769,466,000
01181290 CONGOTE SANCLEMENTE CARLOS ALBERTO 2015 500,000
02425172 CONGOTE SANCLEMENTE MARIA VICTORIA 2014 1,200,000
00596726 CONGOTE SANCLEMENTE RAUL EDUARDO 2015 1,000,000
02330673 CONGOTEPRODUCER SAS 2015 2,000,000
S0033357 CONGREGACION ADAT ISRAEL 2015 5,754,198,788
02407064 CONGREGACION INTERNACIONAL ESPIRITU
BLANCO DEL AMOR SAS. SIGLA CIEBA S A S
2014 12,370,000
02416273 CONGREGACION INTERNACIONAL FUENTE DE
VIDA S A S
2014 25,000,000
01586443 CONGROUP CONSULTORES LTDA 2015 238,103,000
02465292 CONGUSTO DISEÑO SAS 2015 10,301,287
02396597 CONHARQ S A S 2015 1,000,000
02401108 CONICA CONSTRUCTORA SAS 2015 17,792,146
02487920 CONICA CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
00653119 CONIMPORT LTDA 2015 1,724,932,958
02090516 CONINGECOL CONSTRUCCION E INGENIERIA
DE COLOMBIA S A S
2013 40,000,000
01569614 CONINGENIERIA E INVERSIONES LTDA 2015 1,146,884,996
00328177 CONINTEC 2015 17,715,000
02446326 CONJUNTO DIGITAL SAS 2014 2,000,000
00654956 CONJUNTO LAS DELICIAS Y LA JUANITA
LTDA
2015 404,679,154
00586736 CONJUNTO RESIDENCIAL LOS PATIOS LTDA 2015 35,602,000
01661692 CONLOGISTICA 2015 5,000,000
01855916 CONLUPA S A S 2015 100,277,929
01878365 CONMAQUINARIA S A 2015 1,672,602,000
02417417 CONMAT SAS 2014 9,000,000
02288965 CONMEDIOS 2015 1,280,000
01821387 CONMETODO S A S 2015 126,305,460
02317462 CONMETROL 2015 1,100,000
02289941 CONMEXCOL SAS 2014 42,076,635
00880009 CONMILENIO S A 2015 657,616,196
01739994 CONMUTACION DE DATOS SOCIEDAD ANONIMA
EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
CONMUTACION DE DATOS S A E S P
2015 406,240,552
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01673217 CONMUTAR S.A.S 2015 10,000,000
02078059 CONNECTHINK SAS 2014 337,491,660
02019217 CONNECTING GROUP S A S 2014 27,952,202
02489920 CONNECTING IDEAS SAS 2014 20,000,000
01451284 CONNECTING MARKET LIMITADA 2015 1,228,846,937
02529234 CONNECTION CUSTOMER S.A.S. 2014 100,000
01844024 CONNECTION WORLD.NET 2015 5,000,000
02503749 CONNECTIONS SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S
2015 76,214,211
02232681 CONNECTVAL S A S 2015 40,000,000
02171758 CONNEGOCIOS SAS 2014 96,782,468
02462389 CONNESSIONE SAS 2014 2,100,000
02500122 CONNEXION FREIGHT S.A.S 2015 33,680,000
01613808 CONNIE STYLE 2010 500,000
01613808 CONNIE STYLE 2011 500,000
01613808 CONNIE STYLE 2012 500,000
01613808 CONNIE STYLE 2013 500,000
01613808 CONNIE STYLE 2014 500,000
01613808 CONNIE STYLE 2015 500,000
02415965 CONNITED S PELUCAS DE COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02402636 CONNY BEGS SAS 2014 300,000
02345401 CONO PIZZA COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02021253 CONO SUR COLOMBIA S A S 2015 16,000,000
02307399 CONOCOPHILLIPS COLOMBIA VENTURES LTD.
SUCURSAL COLOMBIA
2015 69,434,187,818
01924805 CONOS ANGIE 2015 10,000,000
02350130 CONOS ANGIE SAS 2015 10,000,000
02298461 CONOS DEL SUR S A S 2015 622,196,886
02366060 CONOSER CONOCIMIENTO A SU SERVICIO SAS 2014 22,882,360
02323819 CONOSUR 69 2015 94,272,177
02323823 CONOSUR 85 2015 94,272,177
02474837 CONOSUR COLINA 2015 94,272,177
02474835 CONOSUR MACARENA 2015 94,272,177
02323825 CONOSUR USAQUEN 2015 94,272,177
02524675 CONOZCO S.A.S 2014 15,000,000
02488829 CONPATEX S A S 2014 5,000,000
00484735 CONPERSONAL LTDA 2014 550,351,001
00977761 CONPORTUARIO LTDA 2015 65,300,000
01956452 CONS J A 2015 5,000,000
02233459 CONSATEL BROTHERS S A S 2015 71,198,076
02390766 CONSCIENCIA VIAL S A S 2014 1,200,000
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02408318 CONSCIUS SOLUTIONS S A S 2015 13,202,937
02288450 CONSEGUROS SD LIMITADA 2015 20,000,000
00682233 CONSEIL PRODUCTION INTERNACIONAL S A S 2015 2,469,165,600
01252230 CONSEJERIA BRITANICA S.A.S 2014 243,905,000
00243629 CONSEJERIA EN EDUCACION INTERNACIONAL
E U
2014 161,103,000
S0042075 CONSEJERIA EN PROYECTOS PARA
REFUGIADOS LATINOAMERICANOS PCS
2015 486,552,134
02480905 CONSEJERIA ESTUDIOS EN EL EXTERIOR S A
S
2014 5,000,000
01488280 CONSEJERIA INMOBILIARIA OSPINA CIA
LTDA
2013 7,685,000
01488280 CONSEJERIA INMOBILIARIA OSPINA CIA
LTDA
2014 9,592,000
01488280 CONSEJERIA INMOBILIARIA OSPINA CIA
LTDA
2015 9,128,000
01199736 CONSEJEROS DE NEGOCIOS JURIDICOS S.A.S 2015 146,877,254
02441868 CONSEJO FINANCIERO 2015 2,000,000
S0044331 CONSEJO IBEROAMERICANO DE DISEÑO
CIUDAD Y CONSTRUCCION ACCESIBLE
2015 57,581,438
S0019273 CONSEJO NACIONAL DE ARTES Y OFICIOS
CONAF
2015 436,113,357
S0029170 CONSEJO NACIONAL DE TECNICOS
ELECTRICISTAS PRECEDIDO DE LA SIGLA
CONTE
2015 8,279,002,000
S0004289 CONSEJO NACIONAL PARA LA EDUCACION EN
TRABAJO SOCIAL CONETS
2015 138,724,321
S0010868 CONSEJO SUPERIOR DEL TRANSPORTE E S 2015 78,828,731
02229826 CONSENSO JURIDICO CONSULTORES SAS 2014 2,787,000
01717516 CONSERGYM LTDA 2015 32,208,395
01969609 CONSERJERIA DE CONFIANZA SAS 2015 167,490,179
01169595 CONSERMET S A 2015 1,000,000
01116397 CONSERPET LTDA 2015 323,615,716
01677673 CONSERT S A S 2015 137,851,982
02397763 CONSERVAS & ENCURTIDOS TIJIJI 2015 1,000,000
00670468 CONSERVAS DEL BOSQUE LTDA 2015 900,430,968
02215084 CONSERVAS DEL PATIO S A S 2015 101,040,000
00090088 CONSERVAS LA DELICIA 2015 1,826,000,000
00090087 CONSERVAS LA DELICIA CIA. LTDA. 2015 2,802,575,000
01452919 CONSERVAS Y LACTEOS DE CUCUNUBA S A S
CONYLAC
2015 53,010,000
01977108 CONSERVEMOS S.A.S. 2015 320,510,264
02236145 CONSERVICIO S.A 2015 100,000,000
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02411265 CONSERVING SAS 2015 80,000,000
01414313 CONSIGNATARIA AUTO ZETA E U 2015 12,000,000
01414397 CONSIGNATARIA AUTO ZETA E U 2015 12,000,000
00611065 CONSIGNATARIA VARGAS LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
00611065 CONSIGNATARIA VARGAS LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
02449547 CONSILIO ABOGADOS S.A.S. 2014 10,000,000
02217476 CONSILIUM SAS 2015 35,963,784
01088062 CONSITRANS LIMITADA 2015 2,270,176,339
02445947 CONSMAPI SAS 2014 10,000,000
02426694 CONSOLIDADA DE CONSTRUCCIONES
METROPOLITAN SAS
2014 1,000,000
01302440 CONSOLIDAR EDITORES E U 2014 572,288,000
01302440 CONSOLIDAR EDITORES E U 2015 806,690,000
01554226 CONSOLMAR DE COLOMBIA LTDA 2015 122,690,198
02379840 CONSOLTIC SAS 2015 35,316,008
01831063 CONSOLUCIONES COLOMBIA S A S 2015 423,725,689
01945082 CONSORCIO ANDINO SA CONANSA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 215,133,000
00487835 CONSORCIO ASEO CAPITAL 2015 1,000,000
00637196 CONSORCIO ASEO CAPITAL DE SANTAFE DE
BOGOTA
2015 133,396,382,460
01099075 CONSORCIO ASEO CAPITAL S A EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER PRIVAD
2015 133,396,382,460
00391729 CONSORCIO CEI SMA SOCIEDAD DE HECHO 2012 764,740,751
00391729 CONSORCIO CEI SMA SOCIEDAD DE HECHO 2013 649,557,413
00391729 CONSORCIO CEI SMA SOCIEDAD DE HECHO 2014 649,359,711
00391729 CONSORCIO CEI SMA SOCIEDAD DE HECHO 2015 655,260,521
01214526 CONSORCIO CGO&BP LIMITADA 2015 45,100,000
02525385 CONSORCIO COMERCIAL CALLE 13 S.A.S 2014 5,000,000
00799994 CONSORCIO CONALPA LTDA ESGAMO LTDA 2015 1,000
01902319 CONSORCIO CONFURCA COSACOL 2015 1,000,000
00983433 CONSORCIO CONSULTOR EN CREDITO SAS 2015 457,145,568
00975384 CONSORCIO COSMINORTE 2015 50,000,000
02032132 CONSORCIO DE CONFECCIONES S A 2015 1,269,422,388
02104794 CONSORCIO DE INGENIEROS ELECTRICOS
S.A.S.
2015 20,000,000
00251842 CONSORCIO DE INVERSIONES S A 2015 838,437,975
01879715 CONSORCIO DE TECNOLOGIAS AVANZADAS DE
COLOMBIA S.A.S.
2015 610,359,036
01640228 CONSORCIO DIRECTO MARKETING SERVICES 2015 5,000,000
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00576959 CONSORCIO EL DIAMANTE LTDA 2013 530,721,000
00576959 CONSORCIO EL DIAMANTE LTDA 2014 515,721,000
00576959 CONSORCIO EL DIAMANTE LTDA 2015 515,721,000
02415410 CONSORCIO EMPRESARIAL DEL SUR S A S 2014 500,000,000
02401873 CONSORCIO EMPRESARIAL MICHOACANO S A S 2015 396,436,609
02499574 CONSORCIO EN SOLUCIONES INTEGRALES
DIESEL S.A.S.
2014 10,000,000
01130910 CONSORCIO ENERGIA COLOMBIA S A
CENERCOL S A EN REORGANIZACION
2015 64,377,472,000
S0046524 CONSORCIO FINANCIERO COOPERATIVO 2015 668,268,917
01294073 CONSORCIO GERENCIAL DE ASESORES EN
SEGUROS LTDA CON GERENCIAL LTDA
2015 68,073,618
00205405 CONSORCIO GRAFICO LTDA 2015 315,743,074
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2000 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2001 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2002 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2003 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2004 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2005 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2006 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2007 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2008 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2009 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2010 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2011 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2012 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2013 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2014 1
00844281 CONSORCIO HIDROMITU 2015 1
02481824 CONSORCIO HOMEOPATICO BNP NATURAL GLOB
LAMOTHE S A S
2014 100,000,000
01373132 CONSORCIO INDUSTRIAL PAPELERO LTDA EN
LIQUIDACION JUDICIAL
2014 10,000,000
01375325 CONSORCIO INGENIEROS Y ABOGADOS 2015 100,000
02209038 CONSORCIO INMOBILIARIO TORRES Y
ASOCIADOS SAS
2015 20,357,242
01229369 CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. 2004 800,000
01229369 CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. 2005 800,000
01229369 CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. 2006 800,000
01229369 CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. 2007 1,000,000
01229369 CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. 2008 1,000,000
01229369 CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. 2009 1,000,000
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01229369 CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. 2010 1,000,000
01229369 CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. 2011 1,000,000
01229369 CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. 2012 1,000,000
01229369 CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. 2013 1,000,000
01229369 CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. 2014 2,000,000
01229369 CONSORCIO JURIDICO CAJIAL S.A.S. 2015 2,000,000
02234117 CONSORCIO MACASSAR SAS 2015 13,500,000
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2000 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2001 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2002 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2003 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2004 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2005 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2006 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2007 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2008 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2009 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2010 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2011 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2012 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2013 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2014 1
00869683 CONSORCIO MINEROS ASOCIADOS 2015 1
01057767 CONSORCIO MOS 2015 161,385,849,000
00321133 CONSORCIO MURILLO LOBO-GUERRERO
CUBIDES Y MUÑOZ
2015 1
01044871 CONSORCIO OBRAS CIVILES LTDA Y R Y M
CONSTRUCCIONES LTDA
2015 1,900,000
00947650 CONSORCIO P R 2015 1
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
1993 100,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
1994 100,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
1995 100,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
1996 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
1997 200,000




00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
1999 300,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2000 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2001 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2002 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2003 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2004 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2005 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2006 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2007 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2008 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2009 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2010 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2011 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2012 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2013 200,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2014 300,000
00509710 CONSORCIO R.T.R. ROL TOVAR Y ROZO "EN
SUCESION"
2015 300,000
01320987 CONSORCIO RECICLADORES POR BOGOTA C R
B
2015 1,280,000
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2014 1
00657496 CONSORCIO SMA CEI IP 2015 100
02377683 CONSORCIO TECHO FIRME S A S 2015 1,000,000
00785039 CONSORCIO TECNOCONSULTA LTDA-TECNICA Y
PROYECTOS S.A. (TYPSA)
2015 1
02235018 CONSORCIO TRITURADOS VIALES S A S 2015 400,000,000
01506492 CONSORCIO VENEZOLANO DE INDUSTRIAS
AERONAUTICAS Y SERVICIOS AEREOS S A
CONVIASA SUCURSAL COLOMBIA
2015 31,812,683,378
02318178 CONSORTIUM AMERICAN UNION SAS 2015 30,046,594
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01771329 CONSPICA LTDA 2015 1,100,000
02466116 CONSPROYEC CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS
S A S
2014 1,000,000
02495358 CONSRG CONSTRUCCIONES CIVILES SAS 2014 10,000,000
02317168 CONSSUMA CALIDAD S A S 2015 18,000,000
02317178 CONSSUMA CALIDAD S A S 2015 1,000,000
02378800 CONSTALICA S A S 2015 39,000,000
01845784 CONSTANZA BONETT JOYERIA 2011 1,000,000
01845784 CONSTANZA BONETT JOYERIA 2012 1,000,000
01845784 CONSTANZA BONETT JOYERIA 2013 1,000,000
01845784 CONSTANZA BONETT JOYERIA 2014 1,000,000
01003671 CONSTANZA VARGAS E U 2015 10,348,000
00963303 CONSTELACION INDUSTRIAL DEL ASEO LTDA 2015 2,930,812,134
02512971 CONSTELLATION INVESTMENT S.A.S 2015 5,497,825
02287846 CONSTELLATION SAS EN LIQUIDACION 2014 71,149,194
02461739 CONSTRANSMAQ S A S 2015 86,547,219
01891391 CONSTRICTORS LTDA 2015 685,000
01113919 CONSTRITURAR LIMITADA 2015 3,911,936,233
02002344 CONSTRIVIVIENDA SANTANDER DEL SUR 2015 1,000,000
02115362 CONSTRU 100 SAS 2013 5,000,000
02440840 CONSTRU ACABADOS Y SERVICIOS S A S 2014 5,000,000
01109511 CONSTRU ALFEZ S A S 2014 711,029,020
02071594 CONSTRU ALV INGENIERIA S A S 2015 146,675,057
01269864 CONSTRU AMERICANA MRS S A S 2015 2,938,316,097
02128425 CONSTRU AVANCE SAS 2013 2,000,000
01360362 CONSTRU CRECER  S.A.S 2015 990,000,000
01360472 CONSTRU CRECER LTDA 2015 100,000
01933595 CONSTRU DSL S.A.S. 2015 29,933,730
01675814 CONSTRU ESTRUCTURAS G&G LTDA 2015 20,000,000
02364948 CONSTRU MARMOLES S A S 2015 19,034,029
02220221 CONSTRU MAT 10: 32 33 SAS 2015 20,000,000
02350298 CONSTRU MOTTA SAS 2014 5,000,000
02175350 CONSTRU QUIMICOS 2015 3,980,000
01988430 CONSTRU RIBELL SAS 2015 757,966,630
00617096 CONSTRU SPORT 2015 25,522,860
02466007 CONSTRU V S A S 2014 24,000,000
02507897 CONSTRU-MAT COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02476018 CONSTRUACABADOS DJC SAS 2014 2,000,000
02436108 CONSTRUACABADOS G Y T SAS 2015 36,000,000
02370732 CONSTRUACABADOS PMG S A S 2014 30,000,000
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02132961 CONSTRUACABADOS R & M SAS 2015 1,000,000
02516108 CONSTRUADRE S.A.S 2014 1,000,000
02341000 CONSTRUAGRICOLA AR 2014 1,200,000
02341000 CONSTRUAGRICOLA AR 2015 1,900,000
01485894 CONSTRUAGRO J J 2014 50,000,000
01485894 CONSTRUAGRO J J 2015 50,000,000
02276701 CONSTRUAKABADOS SAS 2015 1,000,000
02304453 CONSTRUALIGERADOS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,100,000
02401224 CONSTRUALQUILERES CONAL S A S 2015 36,159,507
02460114 CONSTRUALUM/JJ SAS 2014 70,000,000
02345246 CONSTRUAMARRES AVILA S A S 2015 10,000,000
02359958 CONSTRUANDES MARIÑO 2015 1,200,000
00862353 CONSTRUARCA S A S 2015 210,396,472
02214194 CONSTRUARM SAS 2015 5,000,000
01090821 CONSTRUARTE 2015 2,000,000
02452091 CONSTRUARTE F M SAS 2014 1,000,000
02412476 CONSTRUARTEC AMBIENTES Y DISEÑOS SAS 2015 1,169,508
00128427 CONSTRUARTES LIMITADA 2015 2,278,566,206
01277201 CONSTRUASEO SANDOVAL E U 2015 500,000
02469994 CONSTRUASEO T H S A S 2014 5,000,000
01979629 CONSTRUASEOS J E SAS 2015 33,790,000
02334164 CONSTRUAVAN SAS 2015 151,933,039
00753768 CONSTRUBLOC S.A.S 2014 7,000,000
02203372 CONSTRUBURGOS SAS 2014 12,000,000
01708195 CONSTRUC CITY LTDA 2015 525,113,002
02504910 CONSTRUC EASY S.A.S. 2014 10,000,000
01080767 CONSTRUC HILER LTDA 2015 31,411,500
02510470 CONSTRUC SILVA S A S 2015 26,129,388
02448140 CONSTRUCALA SAS 2014 20,000,000
02502234 CONSTRUCALDERONN B SAS 2015 17,504,622
02444249 CONSTRUCANO S A S 2014 20,000,000
02167652 CONSTRUCART  SAS 2015 73,826,000
00418498 CONSTRUCC VALBA 2015 10,000,000
02410637 CONSTRUCCION ASEO Y SUMINISTRO SAS 2015 2,000,000
01657880 CONSTRUCCION CONSULTORIA & DISEÑO LTDA 2015 391,930,596
02180515 CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES E
INGENIERIA S A S
2015 29,291,000
01570500 CONSTRUCCION DE PROYECTOS S A S 2014 3,948,683,744
02487243 CONSTRUCCION DE PROYECTOS UG2 SAS 2014 100,000,000
01729215 CONSTRUCCION DISEÑO ARQUITECTURA LTDA 2015 12,094,000
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02420494 CONSTRUCCION DISEÑO Y ACABADOS SAS 2014 10,000,000
02437101 CONSTRUCCION E INGENIERIA JHS S A S 2014 10,000,000
01165919 CONSTRUCCION MADERAS Y PISOS S A S 2014 18,173,281
02304226 CONSTRUCCION MANTENIMIENTO Y DISEÑO DE
OBRAS SAS
2015 242,499,616
02167115 CONSTRUCCION Y COMERCIO AGA SAS 2014 3,821,000
02503933 CONSTRUCCION Y CONSULTORIA JP SAS 2015 52,740,000
02457137 CONSTRUCCION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
COLOMBIANO SAS
2014 20,000,000
01747084 CONSTRUCCION Y DESARROLLO INGENIERIA S
A S
2015 6,864,793,754
02334299 CONSTRUCCION Y EQUIPOS SM SAS 2015 10,000,000
02529735 CONSTRUCCION Y EXPLOTACION MINERA SAS 2014 1,000,000
01213267 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CASTILLA
Y LEON G&G SDAD LTDA
2015 150,000,000
01787466 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO R M 2015 15,000,000
02529549 CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO RM SAS 2015 5,000,000
02424616 CONSTRUCCION Y OBRAS CIVILES PINZON S
A S
2014 10,000,000
02371979 CONSTRUCCION Y SERVICIOS J C SAS 2014 10,000,000
02173364 CONSTRUCCIONES  Y MONTAJES
INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
2015 50,000,000
02046308 CONSTRUCCIONES & ALQUILERES DEL LLANO
S.A.S.
2014 216,116,887
02046308 CONSTRUCCIONES & ALQUILERES DEL LLANO
S.A.S.
2015 213,408,104
02231362 CONSTRUCCIONES & DRY WALL LTDA 2015 157,265,121
02398993 CONSTRUCCIONES & ELECTRICOS MURILLO S
A S
2014 5,000,000
02428632 CONSTRUCCIONES & METALICAS ASOCIADOS S
A S
2015 7,700,727
02171097 CONSTRUCCIONES & SUMINISTROS GARCIA
SAS
2015 100,000,000
00489765 CONSTRUCCIONES 1 A S.A.S. 2015 2,200,142,854
01855029 CONSTRUCCIONES 103 LTDA 2015 2,339,079,383
02172720 CONSTRUCCIONES 51 SAS 2015 3,739,248,975
02413282 CONSTRUCCIONES A C G SAS 2014 10,000,000
02461381 CONSTRUCCIONES A I B S.A.S. 2014 1,000,000
01843634 CONSTRUCCIONES A Y M EU 2015 30,106,000
02403511 CONSTRUCCIONES ABREO SAS 2015 97,603,257
02434406 CONSTRUCCIONES ACHC SAS 2015 184,761,039
02295238 CONSTRUCCIONES ADAR SAS 2015 3,050,000,000
01813583 CONSTRUCCIONES ADIATOR LTDA 2015 3,000,000
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02468155 CONSTRUCCIONES ADRO SAS 2014 1,000,000
02495362 CONSTRUCCIONES AFWIR SAS 2014 5,000,000
00547375 CONSTRUCCIONES AL DIA LTDA 2015 703,860,365
02235423 CONSTRUCCIONES ALBA S A S 2015 4,000,000
02332724 CONSTRUCCIONES ALFONSO CUTA SAS. 2014 10,000,000
02201714 CONSTRUCCIONES ALNIVAR LIMITADA 2015 131,530,500
01123556 CONSTRUCCIONES ALSECG SAS 2015 40,000,000
02108977 CONSTRUCCIONES ALTAPISAR SAS 2015 500,000
02413386 CONSTRUCCIONES AMAYA 2015 13,267,052
02409237 CONSTRUCCIONES AMAYA E U 2015 13,267,052
02524211 CONSTRUCCIONES AMBIENTALES DE COLOMBIA
SAS
2015 5,400,000
01710518 CONSTRUCCIONES AMG S.A.S. 2015 373,802,221
02412992 CONSTRUCCIONES ANCISAR AVILA SAS 2015 15,500,000
01809361 CONSTRUCCIONES ANDES LTDA 2013 1,100,000
01809361 CONSTRUCCIONES ANDES LTDA 2014 1,100,000
01809361 CONSTRUCCIONES ANDES LTDA 2015 1,280,000
02525433 CONSTRUCCIONES ANDRES FELIPE S.A.S 2014 20,000,000
02495393 CONSTRUCCIONES ANGEL ROJAS SAS 2014 2,000,000
01753446 CONSTRUCCIONES ANTS SAS 2015 704,191,696
01257124 CONSTRUCCIONES AR & S SAS 2015 3,702,494,376
02408887 CONSTRUCCIONES ARAGON SAS 2014 2,000,000
02448082 CONSTRUCCIONES ARCOL LTDA 2014 2,000,000
02436181 CONSTRUCCIONES ARIARI S A S 2015 199,579,472
02486133 CONSTRUCCIONES ARIAS SOTO S.A.S. 2014 20,000,000
02442303 CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS ABC
S.A.S
2014 1,000,000
01135080 CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS CACERES
LIMITADA
2015 932,718,779
02525340 CONSTRUCCIONES ARQUITECTONICAS R.O SAS 2015 1,200,000
02269586 CONSTRUCCIONES ARTECTOS LTDA 2015 3,047,840,541
00744650 CONSTRUCCIONES ASESORIAS Y SUMINISTROS
A & S INGENIERIA SAS
2015 106,562,222
00412639 CONSTRUCCIONES ASOCIADOS HIGEGARO SAS 2015 1,288,000
01376019 CONSTRUCCIONES ATLANTA S A 2015 404,370,931
02310310 CONSTRUCCIONES AVILA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 3,477,017
00600500 CONSTRUCCIONES AXIOMA LTDA 2015 1,075,695,000
02490005 CONSTRUCCIONES BALUARTE SAS 2014 10,000,000
02295519 CONSTRUCCIONES BARRETO 2015 1,000,000
01188805 CONSTRUCCIONES BARSA  S A S 2015 6,586,761,583
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01743576 CONSTRUCCIONES BENAVIDES GRANADOS 2015 1,933,000
01173760 CONSTRUCCIONES BENAVIDES INGENIEROS
CONTRATISTAS LIMITADA
2015 8,917,256,568
02461142 CONSTRUCCIONES BENAVIDES S A S 2015 1,000,000
02401539 CONSTRUCCIONES BOLIVAR SAS 2014 60,000,000
01252164 CONSTRUCCIONES BONIVENTO LTDA 2015 435,993,829
02415270 CONSTRUCCIONES BORDA PARADA S.A.S. 2014 2,000,000
02375041 CONSTRUCCIONES BRAN ACUÑA SAS 2015 10,000,000
02367986 CONSTRUCCIONES BULLA SAS 2014 3,000,000
01777335 CONSTRUCCIONES BVG LTDA 2015 24,734,000
00239893 CONSTRUCCIONES C F SAS 2015 11,200,190,779
02458432 CONSTRUCCIONES C H SAS 2015 4,250,000
02378629 CONSTRUCCIONES C M C SAS 2015 2,500,000
02356567 CONSTRUCCIONES C M D S A S 2015 20,000,000
02526815 CONSTRUCCIONES C.E.B S.A.S 2014 10,000,000
02452872 CONSTRUCCIONES CALAMACO OBRAS DE
INGENIERIA CIVIL SAS
2014 5,000,000
02056201 CONSTRUCCIONES CALLE 134 SAS 2015 1,530,070,134
02456265 CONSTRUCCIONES CAMACHO LEIVA SAS 2015 36,708,957
02399625 CONSTRUCCIONES CARAN S.A.S 2015 210,608,685
00040849 CONSTRUCCIONES CARDONA CIA LTDA CONCAR 2013 2,500,000
00040849 CONSTRUCCIONES CARDONA CIA LTDA CONCAR 2014 2,500,000
00040849 CONSTRUCCIONES CARDONA CIA LTDA CONCAR 2015 2,500,000
02505794 CONSTRUCCIONES CARLOS ARAQUE S A S 2015 18,440,884
00249037 CONSTRUCCIONES CARU LTDA 2015 1,394,338,000
02262921 CONSTRUCCIONES CATALEJA S A S 2015 5,343,880,169
02100564 CONSTRUCCIONES CEDRO BOLIVAR S A S 2015 881,204,448
02495221 CONSTRUCCIONES CELY SAS 2014 1,000,000
02396491 CONSTRUCCIONES CERAMIC S A S 2014 20,000,000
02364212 CONSTRUCCIONES CGT SAS 2015 15,331,709
02073595 CONSTRUCCIONES CHRONOS SAS 2013 392,872,823
01661961 CONSTRUCCIONES CIRO CHIPATECUA SAS 2015 8,785,295,431
02342099 CONSTRUCCIONES CITY S A S 2015 7,956,433,062
02364001 CONSTRUCCIONES CIVILARQ S A S 2014 9,000,000
02357567 CONSTRUCCIONES CIVILES C.RUIZ SAS 2015 30,000,000
02462059 CONSTRUCCIONES CIVILES GOMEZ S A S 2015 328,799,813
01492987 CONSTRUCCIONES CIVILES INTEGRALES LTDA 2015 726,442,788
01531423 CONSTRUCCIONES CIVILES JFM LTDA 2014 1,044,205,812
02403940 CONSTRUCCIONES CIVILES JMR SAS 2014 10,000,000
02492938 CONSTRUCCIONES CIVILES MA SAS 2014 10,000,000
02179830 CONSTRUCCIONES CIVILES MUÑOZ S A S 2015 21,909,264
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01839046 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CONCIVILES
S A
2014 15,550,392,849
01839046 CONSTRUCCIONES CIVILES S.A. CONCIVILES
S A
2015 15,550,392,849
01345532 CONSTRUCCIONES CIVILES SANCHEZ 2012 500,000
01345532 CONSTRUCCIONES CIVILES SANCHEZ 2013 500,000
01345532 CONSTRUCCIONES CIVILES SANCHEZ 2014 500,000
01345532 CONSTRUCCIONES CIVILES SANCHEZ 2015 1,288,000
02311826 CONSTRUCCIONES CIVILES TORCA S A S 2014 10,870,000
01699884 CONSTRUCCIONES CIVILES VIAS Y EQUIPOS
SAS
2015 1,585,696,893
02403060 CONSTRUCCIONES CIVILES Y DE
ORNAMENTACION JAIRO OLIVEROS S A S
2014 2,400,000
00504079 CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS SERVICIOS
Y MAQUINARIA CONSERMAQ, S.A.S. PARA LO
CUAL PODRA USAR COMO NOMBRE CORTO
CONSERMAQ SAS
2015 1,177,101,076
01014541 CONSTRUCCIONES CONSULTORIAS Y
SERVICIOS S.A.S.
2015 728,642,563
02069731 CONSTRUCCIONES CONTEMPORANEAS S A S 2015 242,639,967
00375760 CONSTRUCCIONES CORAMAR S A 2015 24,638,867,820
02504523 CONSTRUCCIONES CORDOBA RENTERIA S A S 2014 15,000,000
02372030 CONSTRUCCIONES CRUZ NIÑO ESTRUCTURAS Y
ACABADOS CCN SAS
2015 3,000,000
02339628 CONSTRUCCIONES CUCUNUBA S A S 2015 60,871,000
02432711 CONSTRUCCIONES DANEY SAS 2014 5,000,000
02417555 CONSTRUCCIONES DANIEL RIVERA R.S A S 2015 10,050,000
02411674 CONSTRUCCIONES DANIEL SANDOVAL S A S 2014 1,000,000
02505729 CONSTRUCCIONES DAVILA Y GONZALEZ
S.A.S.
2014 5,000,000
02527856 CONSTRUCCIONES DE ESTRUCTURAS Y
ACABADOS LUIS NOSSA S.A.S
2015 1,000,000
02529424 CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVILES ALDANA
S A S
2014 5,000,000
02505372 CONSTRUCCIONES DIANN LTDA 2014 2,000,000
02440231 CONSTRUCCIONES DIAZ LC SAS 2015 3,000,000
02336851 CONSTRUCCIONES DISEÑOS MANTENIMIENTOS
INTEGRALES CMI S A S
2015 8,950,000
00339329 CONSTRUCCIONES DISEÑOS METALMECANICOS
LIMITADA CODIMET LTDA
2015 2,408,828,000
02514374 CONSTRUCCIONES DOGMA E.U. 2015 2,000,000
02416430 CONSTRUCCIONES DR SAS 2015 32,000,000
02303521 CONSTRUCCIONES DRAGON S A S 2015 110,030,000
02394295 CONSTRUCCIONES DRF S A S 2015 100,789,000
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02501943 CONSTRUCCIONES DURAN SAS 2014 250,000,000
02399357 CONSTRUCCIONES DYR S A S 2014 10,000,000
02367779 CONSTRUCCIONES E ICOPOR SAS 2015 1,100,000
01577019 CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS METALICAS
PEREZ S A S
2015 14,168,000
02420216 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA C Y H SAS 2014 10,000,000
02415113 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA J.A.
MORENO S A S
2014 1,000,000
02163029 CONSTRUCCIONES E INGENIERIA OCHOA S A
S
2015 1,000,000
01512856 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES A M C S A 2015 9,214,055,845
02519227 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES COLOMBIA
SAS
2014 5,000,000
01541261 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES DE LOS
ANDES S.A COINVERANDES S.A.
2015 104,124,494,855
02152021 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES EL
IMPERIO S A S
2015 725,424,000
01728789 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES FACADI S
A S
2015 7,106,093,466
00867150 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES IBERIA
SAS
2012 13,700,000
00867150 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES IBERIA
SAS
2013 13,700,000
00867150 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES IBERIA
SAS
2014 13,700,000
00867150 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES IBERIA
SAS
2015 13,700,000
02153035 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES ICIGAP
SAS
2015 10,000,000
02427997 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MOLINA
SAS
2014 15,000,000
00789039 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES MONSALVE
S.A.S
2015 15,000,000
02329961 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES PARMA SAS 2015 985,749,000
01136952 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES PRIETO
ORTEGA LIMITADA
2013 87,772,500
01136952 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES PRIETO
ORTEGA LIMITADA
2014 78,493,000
01136952 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES PRIETO
ORTEGA LIMITADA
2015 665,616,500
01951535 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES PROYECTAR
INNOVA SAS
2015 7,154,926,200
02107705 CONSTRUCCIONES E INVERSIONES VICA LTDA 2014 119,139,362
02334107 CONSTRUCCIONES E INVERSONES LA
PROSPERIDAD S A S
2014 383,054,429
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02142216 CONSTRUCCIONES E Y G SAS 2015 112,053,602
02325625 CONSTRUCCIONES ECHAVEZ S A S 2014 10,000,000
02461874 CONSTRUCCIONES ECP SAS 2014 1,200,000
02272359 CONSTRUCCIONES EDIFICACIONES Y OBRAS
CIVILES  SAS
2015 10,000,000
02527097 CONSTRUCCIONES EDIFICART ARQUITECTURA
E INGENIERIA SAS
2014 10,000,000
02509836 CONSTRUCCIONES EDUARDO CASTAÑEDA 2015 6,400,000
02429824 CONSTRUCCIONES EFICACIA S A S 2014 1,000,000
01686469 CONSTRUCCIONES EFRAIN CRUZ S.A.S 2015 45,000,000
02077136 CONSTRUCCIONES EL OCASO SAS EN
LIQUIDACION
2013 507,449,844
02307410 CONSTRUCCIONES EL PENTAGONO S A S 2015 1,636,736,000
00830509 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS ESCAMILLA
S.A.S
2015 892,300,116
01493133 CONSTRUCCIONES ELECTRICAS Y
COMUNICACIONES INGENIERIA LTDA
2014 721,126,465
02491817 CONSTRUCCIONES ELIECER GUTIERREZ
S.A.S.
2014 10,000,000
02217131 CONSTRUCCIONES ELIM S A S 2015 1,000,000
02082921 CONSTRUCCIONES EMANDES LTDA 2012 100,000
02082921 CONSTRUCCIONES EMANDES LTDA 2013 100,000
02082921 CONSTRUCCIONES EMANDES LTDA 2014 100,000
02082921 CONSTRUCCIONES EMANDES LTDA 2015 100,000
02439628 CONSTRUCCIONES EN LINEA E.T. SAS 2014 80,000,000
02509613 CONSTRUCCIONES ENCHAPES Y ACABADOS
GONZALEZ SAS
2014 1,200,000
02429861 CONSTRUCCIONES EPJ SAS 2014 5,000,000
01848007 CONSTRUCCIONES EQUIPOS E INVERSIONES
CM S.A.S
2015 8,689,823,403
01820360 CONSTRUCCIONES EQUIPOS SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO LTDA
2015 185,192,000
02400930 CONSTRUCCIONES ESP S A S 2014 5,000,000
01237118 CONSTRUCCIONES ESPECIALES PROYECTOS DE
INGENIERIA Y ARQUITECTURA TECNICA S A
Y PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA CEPIA
TECNICA S A
2015 54,965,519
02008755 CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS 2011 2,000,000
02008755 CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS 2012 2,000,000
02008755 CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS 2013 2,000,000
02008755 CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS 2014 2,000,000
02008755 CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS 2015 2,000,000
02206289 CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS SAS 2013 2,000,000
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02206289 CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS SAS 2014 2,000,000
02206289 CONSTRUCCIONES ESTRATEGICAS SAS 2015 2,000,000
02328639 CONSTRUCCIONES F E R SAS 2014 10,000,000
02479770 CONSTRUCCIONES F.Y 2015 2,000,000
02410434 CONSTRUCCIONES FAV SAS 2014 1,000,000
02370025 CONSTRUCCIONES FCG SAS 2014 26,822,660
00507470 CONSTRUCCIONES FERGLAD Y CIA LTDA 2015 45,023,156,963
02427147 CONSTRUCCIONES FLOREZ VARGAS SAS 2015 3,000,000
01894852 CONSTRUCCIONES FREDY NIÑO 2015 10,000,000
02003987 CONSTRUCCIONES G & M S A S 2015 10,000,000
02369562 CONSTRUCCIONES G A R S A S 2015 87,906,000
02462433 CONSTRUCCIONES GALATEA SAS 2014 5,000,000
02409226 CONSTRUCCIONES GARAY GALVIZ S A S 2014 20,000,000
02332065 CONSTRUCCIONES GARCIA M SAS 2014 1,000,000
02201344 CONSTRUCCIONES GARIKUS SAS 2015 139,613,835
02084970 CONSTRUCCIONES GARZON ALMONACID LTDA 2015 5,000,000
01844618 CONSTRUCCIONES GAVARGO LTDA 2015 1,017,312,695
02419439 CONSTRUCCIONES GENERALES DE COLOMBIA
CONGESA-COL SAS
2014 6,000,000
02527842 CONSTRUCCIONES GERENCIADAS DE LOS
ANDES S.A.S
2014 10,000,000
02411285 CONSTRUCCIONES GIL VEGA SAS 2014 10,000,000
02140303 CONSTRUCCIONES GOMO S A S 2015 5,516,000
02342622 CONSTRUCCIONES GRISALES BELTRAN SAS 2015 31,391,000
02450832 CONSTRUCCIONES GUAYACAN SAS 2014 15,000,000
02205694 CONSTRUCCIONES GUIMAR SAS 2015 575,092,525
02396752 CONSTRUCCIONES H & C E U 2014 1,000,000
02505909 CONSTRUCCIONES H Y M SAS. 2015 5,000,000
02462763 CONSTRUCCIONES HAL SAS 2015 5,000,000
02506089 CONSTRUCCIONES HDL S.A.S 2014 7,000,000
02348148 CONSTRUCCIONES HEFESTOS SAS 2015 42,304,372
02454706 CONSTRUCCIONES HERNANDEZ ASOCIADOS
S.A.S
2015 6,000,000
02513637 CONSTRUCCIONES HERNANDEZ BAUTISTA S A
S
2015 3,000,000
02476863 CONSTRUCCIONES HEVAL S A S 2015 184,963,696
02454372 CONSTRUCCIONES HL SAS 2014 5,000,000
02521357 CONSTRUCCIONES HP SAS 2014 10,000,000
02489842 CONSTRUCCIONES ICOPOR Y ALIGERADOS SAS 2015 1,100,000
02200307 CONSTRUCCIONES IDALA S A S 2015 3,060,569,752
02096751 CONSTRUCCIONES IDEAS SION LTDA 2013 6,488,000
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02324341 CONSTRUCCIONES IMPULSAR SAS 2015 40,000,000
02021138 CONSTRUCCIONES INCOPAV S.A.S. 2015 369,301,897
00008045 CONSTRUCCIONES INDUSTRIALES S A S COIN
S A S EN REORGANIZACION
2015 4,906,907,638
02059212 CONSTRUCCIONES INMOBILIARIAS GLOBAL S
A S
2015 3,020,961,658
02511457 CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y
DECORACIONES SAS
2014 15,000,000
02429923 CONSTRUCCIONES INTEGRALES NCA SAS 2015 1,400,000,000
02063621 CONSTRUCCIONES INTEGRALES NEMOCON S A
S
2015 70,116,868
02431714 CONSTRUCCIONES INTERCON S A S 2015 10,000,000
01370211 CONSTRUCCIONES INTERVENTORIAS
SUMINISTROS Y COMUNICACIONES LTDA
2015 1,861,266,205
01785273 CONSTRUCCIONES INVERSIONES Y ASESORIAS
LIMITADA
2015 781,019,438
02428475 CONSTRUCCIONES IREGUI ORDOÑEZ
ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS
2014 100,000,000
01760920 CONSTRUCCIONES ITALO DIAZ OVALLE E U 2013 106,532,320
01760920 CONSTRUCCIONES ITALO DIAZ OVALLE E U 2014 59,303,100
01760920 CONSTRUCCIONES ITALO DIAZ OVALLE E U 2015 9,154,000
02345456 CONSTRUCCIONES J E C S.A.S 2014 1,230,000
02407623 CONSTRUCCIONES J J C SAS 2015 2,206,591
02520460 CONSTRUCCIONES J R W S 2015 1,000,000
02518399 CONSTRUCCIONES J V C SAS 2014 11,000,000
02362002 CONSTRUCCIONES J.A. VARGAS SAS 2014 34,340,204
01826922 CONSTRUCCIONES J.C. & CIA S.A.S. 2015 321,028,280
02526442 CONSTRUCCIONES J.J. SARRIA S A S 2014 1,000,000
02496722 CONSTRUCCIONES JAG SAS 2014 1,200,000
02450493 CONSTRUCCIONES JAIME CARABALLO SAS 2014 2,000,000
02201214 CONSTRUCCIONES JANNAN II S A S 2015 3,070,230,725
02273269 CONSTRUCCIONES JANNAN III SAS 2015 4,093,199,944
02343824 CONSTRUCCIONES JBP SAS 2014 1,000,000
02525568 CONSTRUCCIONES JCM SAS 2014 1,000,000
02339368 CONSTRUCCIONES JCR S A S 2015 57,571,000
02389052 CONSTRUCCIONES JEC SAS 2014 10,000,000
02389052 CONSTRUCCIONES JEC SAS 2015 40,000,000
02093167 CONSTRUCCIONES JELE SAS 2014 28,797,103
02443462 CONSTRUCCIONES JENAMA SAS 2014 5,000,000
02485569 CONSTRUCCIONES JERSA S.A.S 2014 20,000,000
02413356 CONSTRUCCIONES JESUS AGUILERA SAS 2015 20,000,000
02320293 CONSTRUCCIONES JFA SAS 2014 25,975,000
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02390207 CONSTRUCCIONES JG SAS 2015 4,000,000
02446325 CONSTRUCCIONES JGG SAS 2014 2,000,000
02428140 CONSTRUCCIONES JGT SAS 2015 18,900,150
01433920 CONSTRUCCIONES JH ESTRUCTURAS SAS 2015 10,000,000
02448803 CONSTRUCCIONES JH SAS 2014 1,200,000
01944612 CONSTRUCCIONES JIMENEZ CORONADO EU 2015 112,760,000
02250047 CONSTRUCCIONES JIMENEZ RUBIO S A S 2015 251,457,749
02347991 CONSTRUCCIONES JJ BENITEZ S A S 2015 42,127,135
02502487 CONSTRUCCIONES JJ RIAÑO SAS 2014 10,000,000
02502406 CONSTRUCCIONES JJR SAS 2015 3,163,645
01910755 CONSTRUCCIONES JM EU 2015 10,000,000
02389410 CONSTRUCCIONES JMA SAS 2014 10,000,000
02420906 CONSTRUCCIONES JMC 2015 12,300,000
02109559 CONSTRUCCIONES JOAQUIN OCAMPO SAS 2015 10,000,000
02270374 CONSTRUCCIONES JOHNSON CORTES S A S 2015 191,000,000
02385787 CONSTRUCCIONES JOOPS S A S 2015 1,000,000
02372613 CONSTRUCCIONES JORGE A SANCHEZ SAS 2014 4,000,000
02244566 CONSTRUCCIONES JORTAL SAS 2015 66,501,000
02528728 CONSTRUCCIONES JOSE SALCEDO S A S 2014 1,500,000
02527230 CONSTRUCCIONES JOYA SAS 2014 1,000,000
02193668 CONSTRUCCIONES JULIO C MOLANO S A S 2015 2,722,180,000
02324320 CONSTRUCCIONES JULIO H VILLAMIL SAS 2015 17,452,000
01863493 CONSTRUCCIONES JUNIN S A 2015 1,200,000
02275927 CONSTRUCCIONES KANNA III S A S 2015 4,183,234,596
02528652 CONSTRUCCIONES KANNA IV SAS 2015 20,000,000
02488298 CONSTRUCCIONES KUADRANTE S A S 2015 4,000,000
02461822 CONSTRUCCIONES KYTARO S A S 2015 425,821,020
02355062 CONSTRUCCIONES L S S A S 2014 1,200,000
02430692 CONSTRUCCIONES L.H SAS 2015 2,500,000
01582095 CONSTRUCCIONES LAMDA Y CIA LTDA 2015 11,692,980,245
01321149 CONSTRUCCIONES LEE Y ASOCIADOS LTDA 2015 288,821,668
02422340 CONSTRUCCIONES LEON VALENCIA SAS 2015 15,000,000
02444049 CONSTRUCCIONES LICINIO PALACIOS S.A.S 2014 50,000,000
01737058 CONSTRUCCIONES LIMAT LTDA 2015 640,528,255
02273837 CONSTRUCCIONES LINARES S A S 2015 79,213,999
02438778 CONSTRUCCIONES LIVIANAS OVALLE SAS 2014 10,000,000
02271666 CONSTRUCCIONES LIVIANAS SLIC S.A.S. 2015 4,000,000
02374372 CONSTRUCCIONES LOB SAS 2015 22,668,000
01900092 CONSTRUCCIONES LOMAR  S A S 2015 1,001,592,285
02511484 CONSTRUCCIONES LOPEZ BARON SAS 2015 31,696,560
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02490849 CONSTRUCCIONES LOPEZ H. SAS 2014 1,200,000
02135819 CONSTRUCCIONES LOS ALCAPARROS S A S 2015 35,220,932,615
01915923 CONSTRUCCIONES LOS URAPANES SAS 2015 1,485,826,210
02402019 CONSTRUCCIONES LP S A S 2014 5,000,000
02414159 CONSTRUCCIONES LRP SAS 2014 20,000,000
02503991 CONSTRUCCIONES LUIS GUILLERMO CARDOZO
S.A.S
2015 58,750,200
02428263 CONSTRUCCIONES LUIS ROBAYO PINTURAS
DRYWALL Y ACABADOS SAS
2014 4,000,000
02504312 CONSTRUCCIONES M LUNA S.A.S 2014 3,000,000
02271317 CONSTRUCCIONES M M S A S 2014 8,206,000
02474422 CONSTRUCCIONES M&A S A S 2014 4,000,000
02318681 CONSTRUCCIONES MACE SAS 2014 24,079,000
02502871 CONSTRUCCIONES MACOING S.A.S 2014 5,000,000
02462811 CONSTRUCCIONES MALDONADO Y ATEHORTUA
SAS
2014 10,000,000
02239274 CONSTRUCCIONES MALU SAS 2015 5,000,000
02351531 CONSTRUCCIONES MAMIAN SAS 2015 16,108,400
01765697 CONSTRUCCIONES MANCIPE & PEREZ LTDA 2015 998,192,681
02149053 CONSTRUCCIONES MARIO MOLANO S A S 2015 378,737,773
02401054 CONSTRUCCIONES MARROQUIN SAS 2014 20,000,000
02401837 CONSTRUCCIONES MARTIN SAS 2015 5,000,000
02391260 CONSTRUCCIONES MATURANA S A S 2014 10,000,000
02160884 CONSTRUCCIONES MAWIZ S A S 2015 2,001,385,594
02462696 CONSTRUCCIONES MENDIVELSO S A S 2014 10,000,000
00909811 CONSTRUCCIONES MEROT LTDA 2015 1,771,115,782
01334384 CONSTRUCCIONES METALICAS BQM COMPAÑIA
LIMITADA
2015 195,923,000
01576203 CONSTRUCCIONES METALICAS CARPLAN 2015 2,200,000
02394862 CONSTRUCCIONES METALICAS Y CIVILES AS
LTDA
2015 316,874,623
02461223 CONSTRUCCIONES MIGUEL ANDRES OTAVO SAS 2015 15,000,000
02430252 CONSTRUCCIONES MIGUEL HUERTAS SAS 2014 6,000,000
02460768 CONSTRUCCIONES MILLENIUM SAS 2015 10,000,000
02375599 CONSTRUCCIONES MMC SAS 2015 65,139,321
02362337 CONSTRUCCIONES MODV S A S 2015 332,030,890
02156143 CONSTRUCCIONES MONKSTEL SAS 2015 1,000,000
02394881 CONSTRUCCIONES MONROY SAS 2014 1,200,000
01818673 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y CONTROL SAS 2014 70,906,000
02056404 CONSTRUCCIONES MONTAJES Y SUMINISTROS
CMS LTDA
2015 172,061,000
01094906 CONSTRUCCIONES MORENO ORTIZ LTDA 2015 300,468,327
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02408955 CONSTRUCCIONES MTL SAS 2015 10,000,000
02451115 CONSTRUCCIONES MUÑOZ RODRIGUEZ 2015 100,000
02288953 CONSTRUCCIONES NAVECOL S A S 2015 20,000,000
02448417 CONSTRUCCIONES NUEVA FUENTES BUSTACARA
SAS
2014 10,000,000
02521951 CONSTRUCCIONES OBRAS Y PROYECTOS S.A.S 2015 1,000,000
00562336 CONSTRUCCIONES OCASA S A EN
LIQUIDACION
2014 6,488,562,688
02430440 CONSTRUCCIONES OCHENTA S A S 2014 70,000,000
02485935 CONSTRUCCIONES OCHENTA X UNO S A S 2014 70,000,000
02173820 CONSTRUCCIONES OMAR LONDOÑO S A S 2015 281,237,337
02434236 CONSTRUCCIONES OMG LTDA 2014 2,000,000
02440181 CONSTRUCCIONES ONCE SAS 2015 953,017,253
02171300 CONSTRUCCIONES OR SAS 2015 344,725,730
02509413 CONSTRUCCIONES PAIP SAS 2015 19,200,283
02346200 CONSTRUCCIONES PAIPILLA SAS 2014 5,000,000
01495494 CONSTRUCCIONES PARQUE 80 LIMITADA 2015 6,666,517,097
02043422 CONSTRUCCIONES PINARO S. A. S. 2015 1,435,433,000
02287203 CONSTRUCCIONES POD 7 SAS 2014 500,000
02287203 CONSTRUCCIONES POD 7 SAS 2015 500,000
01728871 CONSTRUCCIONES PONTO LTDA 2014 104,625,432
01749781 CONSTRUCCIONES POR COLOMBIA S.A. 2015 12,570,512,279
02513645 CONSTRUCCIONES PROYECTA SAS 2015 64,597,580
02050584 CONSTRUCCIONES PROYECTOS & ESTRUCTURAS
J P SAS
2015 15,000,000
01147831 CONSTRUCCIONES PULIDO HEREDIA E.U. 2014 562,978,000
02347609 CONSTRUCCIONES PUNTO LIMITE S A S 2014 248,858,000
02347609 CONSTRUCCIONES PUNTO LIMITE S A S 2015 248,858,000
02472789 CONSTRUCCIONES PYC SAS 2015 1,000,000
02406377 CONSTRUCCIONES QR S A S 2014 43,120,000
02412723 CONSTRUCCIONES QUINTLOVER SAS 2014 10,000,000
02445951 CONSTRUCCIONES QUITIAN SAS 2014 15,000,000
02354874 CONSTRUCCIONES R & G SAS 2015 102,625,980
00389679 CONSTRUCCIONES R AGUILAR & R COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2014 1,061,623,065
02110039 CONSTRUCCIONES R M S SAS 2015 4,409,370,635
01825900 CONSTRUCCIONES R&C S.A.S 2015 2,706,662,935
02495418 CONSTRUCCIONES R&V S.A.S. 2014 1,000,000
01941309 CONSTRUCCIONES RAGUI CIA LTDA 2015 1,510,573,734
02308301 CONSTRUCCIONES RAMAH II S A S 2015 924,111,823
01608266 CONSTRUCCIONES RAP SAS 2015 21,556,423
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02459988 CONSTRUCCIONES RB SAS 2014 5,000,000
02463218 CONSTRUCCIONES RCP SAS 2015 26,793,922
01123700 CONSTRUCCIONES RECA S A S 2015 842,923,415
02456479 CONSTRUCCIONES RI SAS 2014 5,000,000
00524477 CONSTRUCCIONES RICARDO RIVEROS Y CIA S
EN C
2014 967,237,000
02378697 CONSTRUCCIONES RINCON S A S 2015 22,739,000
02072898 CONSTRUCCIONES RMC S A S 2015 315,146,840
02420137 CONSTRUCCIONES ROBERTO MORENO PARADA
SAS
2014 1,000,000
02468454 CONSTRUCCIONES ROBLEDO S.A.S. 2014 50,000,000
02127744 CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ALEMAN SAS 2015 1,000,000
02360377 CONSTRUCCIONES RODRIGUEZ ARCE SAS 2015 172,753,016
01338236 CONSTRUCCIONES RONDON E U 2015 2,000,000
02024794 CONSTRUCCIONES ROSERO & CIA LTDA 2015 107,766,052
02500137 CONSTRUCCIONES ROYMA EQUIPOS SAS 2014 10,000,000
02499995 CONSTRUCCIONES ROYMA ING SAS 2014 10,000,000
02478809 CONSTRUCCIONES RUA & BELTRAN ASOCIADOS
SAS
2014 100,000,000
02369805 CONSTRUCCIONES RUBASA S A S 2015 1,767,000,000
02270811 CONSTRUCCIONES RUBAU S.A. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 51,673,463,422
02379485 CONSTRUCCIONES RUIZ JUAN JOSE SAS 2015 30,000,000
02491955 CONSTRUCCIONES S A S 2014 20,000,000
02397991 CONSTRUCCIONES S Y B S A S 2014 10,000,000
02478829 CONSTRUCCIONES SAAVEDRA SAS 2015 1,288,000
00699697 CONSTRUCCIONES SABA SOCIEDAD ANONIMA 2015 1,442,511,144
00178125 CONSTRUCCIONES SACRISTAN OSEJO & CIA.
S EN C ROJOPAMS S EN C EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 38,797,540,336
02433983 CONSTRUCCIONES SALER S A S 2014 20,000,000
02366481 CONSTRUCCIONES SAM 2014 1,700,000
02366481 CONSTRUCCIONES SAM 2015 1,700,000
02353278 CONSTRUCCIONES SANCHEZ & RAMIREZ S A S 2015 7,784,280
02377242 CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO
COLOMBIA S A S
2015 65,146,559
02345824 CONSTRUCCIONES SANSIL SAS 2015 19,644,813
00465127 CONSTRUCCIONES SANTA SOFIA S A 2015 3,059,483,726
02499003 CONSTRUCCIONES SANTANA Y ASOCIADOS SAS 2015 125,837,371
02502841 CONSTRUCCIONES SEM SAS 2015 6,016,343
00025165 CONSTRUCCIONES SIGMA S A EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 17,698,436,893
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02088633 CONSTRUCCIONES SILVA ARAQUE SAS 2015 107,935,250
02200835 CONSTRUCCIONES SIQUEM S A S 2015 1,198,095,754
02521505 CONSTRUCCIONES SOINYAR S A S 2014 100,000,000
02359331 CONSTRUCCIONES TEQUENDAMA S A S 2015 26,001,255
02506630 CONSTRUCCIONES TIERRA ALTA S A S 2014 50,000,000
02504187 CONSTRUCCIONES TIZA S.A.S. 2014 5,000,000
02350027 CONSTRUCCIONES TORRE 10 S A S 2015 2,349,845,403
02529003 CONSTRUCCIONES TORRE 120 SAS 2015 20,000,000
02203423 CONSTRUCCIONES TORRE 9 SAS 2015 2,913,404,158
01705965 CONSTRUCCIONES TORRE AGUA SAS 2015 15,280,504,793
02528969 CONSTRUCCIONES TORRE CERO S A S 2015 20,000,000
02136184 CONSTRUCCIONES TORRENTINO S A S 2015 7,466,095,197
02528993 CONSTRUCCIONES TORRES 123 S.A.S. 2015 20,000,000
02380301 CONSTRUCCIONES TOSCANA SAS 2015 10,000,000
02284369 CONSTRUCCIONES TROPICALES 2015 1,000,000
01806628 CONSTRUCCIONES ULLOA LTDA 2015 5,929,428,000
01806641 CONSTRUCCIONES ULLOA LTDA 2015 1,000,000
02397955 CONSTRUCCIONES UNICAS SAS 2014 5,000,000
01919641 CONSTRUCCIONES URBANAS Y RURALES LA
ESPERANZA SAS
2015 7,686,702,099
01922816 CONSTRUCCIONES URBANAS Y RURALES LA
ESPERANZA SAS
2015 7,686,702,099
02495253 CONSTRUCCIONES URRBEL S A S 2015 5,000,000
02400674 CONSTRUCCIONES VALBUENA S A S 2014 5,000,000
02301296 CONSTRUCCIONES VELASQUEZ BUITRAGO SAS 2015 24,669,828
02461996 CONSTRUCCIONES VIAS Y ANDENES SAS 2014 30,000,000
01175963 CONSTRUCCIONES VIAS Y EQUIPOS LTDA 2015 1,862,800,436
02480238 CONSTRUCCIONES VIAS Y MAQUINARIA S A S 2015 476,151,118
02527683 CONSTRUCCIONES VICTOR Y SANTIAGO TORO
SAS
2014 20,000,000
02376029 CONSTRUCCIONES VINKEL SAS 2015 32,535,200
01060505 CONSTRUCCIONES VINPAR S.A.S. 2015 1,300,152,000
02528984 CONSTRUCCIONES WMA SAS 2015 10,000,000
02305621 CONSTRUCCIONES WR SAS 2015 100,848,000
02443966 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS A V S.A.S. 2014 20,000,000
02478118 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS A Y G SAS 2014 1,000,000
02400770 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ALG S A S 2014 10,000,000
02394298 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS ARIAS SAS 2014 1,100,000
02415294 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS AVILA SAS 2014 20,000,000
02292392 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS AYC LTDA 2014 800,000
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02410624 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS BENITES EL
TRIUNFAL
2015 1,000,000
02508238 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS CR SAS 2015 20,000,000
02370396 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS FAGUA SAS 2015 1,000,000
02411585 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GCR SAS 2014 20,000,000
02288625 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS GERMAN ACERO
SAS
2014 15,493,000
02483537 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS H Y H SAS 2014 1,000,000
02382007 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS HERNANDEZ
SAS
2015 15,944,338
02144776 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS J D S A S A
S
2015 18,550,000
02274837 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS J R 2015 2,000,000
02409616 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS J S  S A S 2014 20,000,000
01423035 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS J.G.M. 2015 1,200,000
02522489 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JAIRO SILVA
SAS.
2014 1,000,000
02512719 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JG RODRIGUEZ
S.A.S
2014 20,000,000
02400410 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JP S A S 2014 10,000,000
02404364 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS JS SAS 2014 1,000,000
02405772 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS LPSA SAS 2014 1,000,000
02362603 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS M.A.T S A S 2015 7,564,000
02424064 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MAOE S.A.S. 2015 238,800,900
02394270 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS MG S A S 2014 40,000,000
02511929 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SEPULVEDA
VARGAS SAS
2015 1,000,000
02447804 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SUPER SAS 2014 5,000,000
02524998 CONSTRUCCIONES Y ACABADOS VELANDIA
S.A.S
2015 5,000,000
01802400 CONSTRUCCIONES Y ACUEDUCTOS JULIO
MARTINEZ
2015 104,195,000
02506556 CONSTRUCCIONES Y ALUMINIOS S A S 2014 2,000,000
02181919 CONSTRUCCIONES Y AMBIENTE CONAMBIENTE
SAS
2015 720,079,198
01874712 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS OMEGA LTDA 2015 113,073,000
00216571 CONSTRUCCIONES Y ASESORIAS RODADO Y
GRIJALBA Y CIA S EN C
2015 2,737,494,294
02302529 CONSTRUCCIONES Y CIMENTACIONES
MANUALES TG SAS
2015 92,179,285
02376593 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA
PROFESIONAL FUTURO S A S
2014 1,200,000
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02132651 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS
AMBIENTALES JOSE NAVAS E INGENIEROS
SAS
2015 66,044,534
01364500 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CIVILES
LIMITADA
2015 607,342,730
02120583 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CON
INGENIERIA S.A.S.
2015 35,224,136
02166201 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS CONSMAC
SAS
2015 193,194,000
02476644 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS
INTEGRALES DE COLOMBIA SAS
2014 150,000,000
01094775 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS PARA EL
DESARROLLO LIMITADA ANBERA LTDA
2015 55,960,000
02040420 CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIAS SILVA
VARGAS E HIJOS SAS
2015 566,314,918
02369223 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES
CASTELLANOS SAS
2014 1,000,000
00488276 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES INCOLTA
S A S
2014 400,000,000
02501934 CONSTRUCCIONES Y DECORACIONES JACM SAS 2014 70,000,000
01830361 CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS
ESPECIALES S.A.S.
2015 1,182,809,000
00151139 CONSTRUCCIONES Y DISENOS MAGER S A S 2015 1,355,150,810
02130851 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS
ARQUITECTONICOS S.A.S.
2015 30,100,000
02130845 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS
ARQUITECTONICOS SAS
2015 30,100,000
02501054 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ASER S A S 2014 300,000,000
00318041 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS DE INGENIERIA
LTDA
2014 1,050,177,848
02402157 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS J.E SAS 2014 10,000,000
02164686 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS LEON SAS 2014 267,000
02353444 CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS PLANIFICADOS
SAS
2014 10,047,203
02439390 CONSTRUCCIONES Y DISTRIBUCIONES SAYRO
SAS
2014 30,000,000
02509062 CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS AMAYA
S.A.S.
2014 19,000,000
01369616 CONSTRUCCIONES Y ESTRUCTURAS PARRA
S.A.S.
2015 949,756,485
02437215 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTO CAISSON
SAS
2014 10,000,000
02458366 CONSTRUCCIONES Y MANTENIMIENTOS Y&J S
A S
2015 10,000,000
01272172 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES ESCOARTE SAS 2015 12,866,000
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01847843 CONSTRUCCIONES Y MONTAJES PETROLEROS
LTDA
2015 1,758,578,000
02280506 CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES AR SAS 2015 32,457,000
01214155 CONSTRUCCIONES Y PAVIMENTOS A M S A 2015 6,825,870,320
01992278 CONSTRUCCIONES Y PINTURAS SANTANDER
LTDA
2012 5,000,000
01992278 CONSTRUCCIONES Y PINTURAS SANTANDER
LTDA
2013 5,000,000
01992278 CONSTRUCCIONES Y PINTURAS SANTANDER
LTDA
2014 5,000,000
01992278 CONSTRUCCIONES Y PINTURAS SANTANDER
LTDA
2015 5,000,000
02402879 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS COSMOS SAS 2015 153,457,892
02308755 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS G&C SAS 2015 10,000,000
02172196 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS J C SAS 2015 31,500,000
02355095 CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS PEDRAZA SAS 2015 854,001,325
02487645 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
CHITIVA SAS
2014 5,000,000
02360929 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES DIAZ
SAS
2015 38,676,907
02419474 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES GEGAR
S A S
2014 7,000,000
02390751 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES JM SAS 2014 12,000,000
01509220 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES PULIDO
E U
2015 9,000,000
02344998 CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES RYF S
A S
2015 51,132,000
00988574 CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES
LOCATIVAS ROZO Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 20,000,000
01571464 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES
EYM LTDA
2015 249,782,648
01935418 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GUBO S A S 2015 1,280,000
00548769 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
METALMECANICOS S.A.S
2015 366,805,530
01197472 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RODRIGUEZ 2015 1,200,000
01389586 CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS RODRIGUEZ E
U
2015 263,195,000
01777866 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES
INMOBILIARIAS J&J LTDA U
2015 782,123,435
02489877 CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES JD SAS 2015 1,280,000
02060343 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS SAC S A S 2015 1,000,000
02176735 CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS VERA
ARENAS S A S
2015 16,108,000
01125104 CONSTRUCCIONES Y VIAS DE COLOMBIA E.U. 2014 10,000,000
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01125104 CONSTRUCCIONES Y VIAS DE COLOMBIA E.U. 2015 10,000,000
02023178 CONSTRUCCIONES YAMA S A S 2014 10,000,000
01670764 CONSTRUCCIONES YATE HURTADO S.A.S 2015 90,208,106
02511685 CONSTRUCCIONES ZEPPELIN S.A.S 2015 10,847,000
02528150 CONSTRUCCIONES, ESTRUCTURAS Y ACABADOS
SAS
2014 50,000,000
00838314 CONSTRUCCIONESCAPITALTOWERS.A. 2015 20,755,384,116
02174858 CONSTRUCCOLOR S A S 2014 15,000,000
02174858 CONSTRUCCOLOR S A S 2015 15,000,000
02157519 CONSTRUCEM SAS 2013 240,608,000
01588472 CONSTRUCENTER SOLO TEJAS 2015 4,000,000
01631831 CONSTRUCENTER SOLO TEJAS PRADO 2015 4,400,000
01546788 CONSTRUCENTER SOLO TEJAS S A S 2015 2,428,636,000
02427280 CONSTRUCITY SAS 2014 5,000,000
02451082 CONSTRUCIVILES VAERKER S A S 2014 1,000,000
02037905 CONSTRUCMALL SAS 2015 510,884,481
01707645 CONSTRUCMODULOS LTDA 2015 148,345,018
02440712 CONSTRUCOL GROUP SAS 2014 290,000,000
02524395 CONSTRUCOL MV S A S 2014 50,000,000
02207898 CONSTRUCOM E INGENIERIA SAS 2015 207,120,884
01918346 CONSTRUCPIEDRA CIA LTDA 2015 3,696,162,701
02122297 CONSTRUCSAN SAS 2015 75,179,884
02518146 CONSTRUCSERVICIOS RUBGON S A S 2015 20,000,000
02381254 CONSTRUCTECH GROUP S A S 2015 15,000,000
01768231 CONSTRUCTEK S A S 2015 1,478,269,336
02511166 CONSTRUCTIBA SAS 2015 5,000,000
01125442 CONSTRUCTION & ENVIROMENTAL INGENIERIA
LTDA. C & E INGENIERIA LTDA
2015 1,028,192,640
02414218 CONSTRUCTION SOLUTIONS SAS 2014 50,000,000
01017658 CONSTRUCTIVA Y CIA LTDA 2015 1,101,451,890
02267588 CONSTRUCTODO CHILACOS SAS 2013 259,760,000
02267588 CONSTRUCTODO CHILACOS SAS 2014 278,106,000
02267588 CONSTRUCTODO CHILACOS SAS 2015 224,500,000
01254253 CONSTRUCTORA & COMERCIALIZADORA NAYCA
E U_EMPRESA UNIPERSONAL
2015 17,556,000
02238746 CONSTRUCTORA 2012 SAS 2015 13,498,000
02358917 CONSTRUCTORA 965 SAS 2015 67,125,500
01356522 CONSTRUCTORA A G S ARQUITECTURA Y
GESTION SOCIAL LTDA PUDIENDO UTILIZAR
LA
2014 807,978,052
02006700 CONSTRUCTORA A M V S A S 2015 354,470,000
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01676774 CONSTRUCTORA A-2 LTDA. 2015 929,699,830
02211399 CONSTRUCTORA ABISAI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 100,000
02211399 CONSTRUCTORA ABISAI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 100,000
02211399 CONSTRUCTORA ABISAI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,030,000
02074102 CONSTRUCTORA AC Y C SAS 2015 20,000,000
01968800 CONSTRUCTORA ACSA SAS 2015 12,731,211,595
00756737 CONSTRUCTORA ACUARIO LTDA 2015 424,278,000
01806314 CONSTRUCTORA ALARCON MORA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 10,000,000
02045349 CONSTRUCTORA ALETHOS S A S 2015 1,542,144,388
01795126 CONSTRUCTORA ALIADOS COLOMBIANA UT 2015 1,650,000
01204527 CONSTRUCTORA ALIANZA PROYECTOS
INMOBILIARIOS LTDA
2015 1,539,251,000
02163711 CONSTRUCTORA ALTUS S A S 2015 2,561,333,000
01935856 CONSTRUCTORA ALZ LTDA 2014 6,200,000
01935856 CONSTRUCTORA ALZ LTDA 2015 556,000
00043546 CONSTRUCTORA AMCO LTDA EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 45,554,345,000
02428269 CONSTRUCTORA ANDINA DE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
00282323 CONSTRUCTORA APARTAMENTOS LTDA 2015 649,295,921
01268395 CONSTRUCTORA ARABELLA S.A.S 2015 1,040,372,898
01569240 CONSTRUCTORA ARANJUEZ S A S 2015 66,097,740,563
01839643 CONSTRUCTORA ARCANI LTDA 2012 1,000,000
01839643 CONSTRUCTORA ARCANI LTDA 2013 1,000,000
01839643 CONSTRUCTORA ARCANI LTDA 2014 1,000,000
01839643 CONSTRUCTORA ARCANI LTDA 2015 1,000,000
02429071 CONSTRUCTORA ARCIA S A S 2015 1,000,000
00598111 CONSTRUCTORA ARCOPOLIS LIMITADA EN
LIQUIDACION
1998 50,000
00598111 CONSTRUCTORA ARCOPOLIS LIMITADA EN
LIQUIDACION
1999 50,000
00598111 CONSTRUCTORA ARCOPOLIS LIMITADA EN
LIQUIDACION
2000 50,000
00598111 CONSTRUCTORA ARCOPOLIS LIMITADA EN
LIQUIDACION
2001 50,000
00598111 CONSTRUCTORA ARCOPOLIS LIMITADA EN
LIQUIDACION
2002 50,000
00598111 CONSTRUCTORA ARCOPOLIS LIMITADA EN
LIQUIDACION
2003 50,000




00355349 CONSTRUCTORA ARINGE 2008 500,000
00355349 CONSTRUCTORA ARINGE 2009 500,000
00355349 CONSTRUCTORA ARINGE 2010 500,000
00355349 CONSTRUCTORA ARINGE 2011 500,000
00355349 CONSTRUCTORA ARINGE 2012 500,000
00355349 CONSTRUCTORA ARINGE 2013 500,000
00355349 CONSTRUCTORA ARINGE 2014 500,000
00355349 CONSTRUCTORA ARINGE 2015 500,000
02324723 CONSTRUCTORA ARISTAS SAS 2015 29,000,000
02229368 CONSTRUCTORA ARKANOS S A S 2015 2,268,778,575
02440734 CONSTRUCTORA ARKIDISEÑO S A S 2015 515,398,007
02281825 CONSTRUCTORA ARQN S40 S A S 2015 1,317,729,516
02084652 CONSTRUCTORA ARQUIBET DISEÑO Y
CONSTRUCCION S A S
2013 27,500,000
01110990 CONSTRUCTORA ARQUIMEG S.A.S. 2015 9,987,046,717
02054498 CONSTRUCTORA ARRAZOLA S.A.S 2015 5,500,000
01715339 CONSTRUCTORA ARSEN S A S 2015 834,770,288
02381744 CONSTRUCTORA ARTTICK SAS 2015 293,806,000
01144072 CONSTRUCTORA ASKABAN SAS 2015 40,000,000
02445466 CONSTRUCTORA ATRIO S A S 2014 150,000,000
01670883 CONSTRUCTORA AVILA S.A.S. 2015 4,791,006,172
02509556 CONSTRUCTORA AXXO RB SAS 2015 400,000,000
02267306 CONSTRUCTORA AZUL 1 1 S A S EN
LIQUIDACION
2014 1,120,432
02328708 CONSTRUCTORA BAIN SAS 2015 1,280,000
00283222 CONSTRUCTORA BALEARES S A EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 9,446,274,735
01365324 CONSTRUCTORA BALGOM GROUP S.A.S. 2015 100,371,390
02136867 CONSTRUCTORA BAROZ S A S 2015 7,096,833,482
02482066 CONSTRUCTORA BAZCA SAS 2015 30,000,000
02246444 CONSTRUCTORA BELLA SUIZA S.A.S 2015 31,540,608,973
01735176 CONSTRUCTORA BELLAREA LTDA 2015 11,954,316,000
02341565 CONSTRUCTORA BERACCA S.A.S 2015 328,249,744
02444807 CONSTRUCTORA BERMAR CAPPADOCIA 101
S.A.S
2014 50,000,000
01935646 CONSTRUCTORA BJ S A S 2015 574,768,360
02500153 CONSTRUCTORA BOSQUES DEL ORIENTE S A S 2014 105,000,000
01708239 CONSTRUCTORA BRICK Y CIA S EN C 2015 39,000,000
01084201 CONSTRUCTORA C R D SA 2015 18,005,191,636
02038175 CONSTRUCTORA C R M S A S 2015 15,157,265,368
02468968 CONSTRUCTORA C&A S A S 2014 50,000
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02478047 CONSTRUCTORA CALCETON BR S.A.S 2014 20,000,000
02094584 CONSTRUCTORA CAMARGO JD 2015 5,000,000
01964380 CONSTRUCTORA CAMPESTRE COLOMBIA LTDA 2015 52,345,098
00295003 CONSTRUCTORA CANAAN S A EN PROCESO DE
REORGANIZACION
2015 20,512,492,165
00879997 CONSTRUCTORA CANTOR S A 2015 8,039,676,683
00675908 CONSTRUCTORA CARDENAS Y GOMEZ Y CIA S
EN C - EN LIQUIDACION
2015 3,200,874,000
02424950 CONSTRUCTORA CARIOCA S A S 2014 30,000,000
01499423 CONSTRUCTORA CARLOS COLLINS S A 2014 124,694,296,963
01436982 CONSTRUCTORA CARRANZA S.A.S. 2015 1,523,174,221
02421528 CONSTRUCTORA CARSU SAS 2015 230,217,083
01775891 CONSTRUCTORA CASA LINDA BOGOTA LTDA 2015 2,245,185,000
02308638 CONSTRUCTORA CASTAÑO S.A.S 2014 18,573,867
02413706 CONSTRUCTORA CASTILLO SALAMANCA S A S 2014 10,000,000
02466092 CONSTRUCTORA CASTRO C SAS 2014 17,000,000
02157198 CONSTRUCTORA CATELO SAS 2015 533,835,511
02145082 CONSTRUCTORA CEDRO GOLD SAS 2015 1,895,554,606
01941285 CONSTRUCTORA CENTRAL DE COLOMBIA S A S 2015 15,593,000
02481343 CONSTRUCTORA CERES M E S A S 2015 5,000,000
02519755 CONSTRUCTORA CEREZ F.M. S.A.S 2014 5,000,000
02251463 CONSTRUCTORA CERROS VERDES S A S 2015 22,264,907,893
01554206 CONSTRUCTORA CHAMBERY S A 2015 5,550,286,921
01680895 CONSTRUCTORA CHARRIS VARGAS LIMITADA 2015 435,561,000
01217222 CONSTRUCTORA CLASICA SA 2015 1
02242401 CONSTRUCTORA CODECOL S A S 2015 734,306,082
02170175 CONSTRUCTORA COLON SAS 2015 909,371,966
02405224 CONSTRUCTORA COLONIAL S A S 2014 20,000,000
02471143 CONSTRUCTORA COLPAIS S A S 2015 22,122,023
02356810 CONSTRUCTORA COLPALMAS SAS 2015 200,000,000
00638498 CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S A 2015 3,080,311,722
00199842 CONSTRUCTORA CONCONCRETO S A 2015 685,265,508,797
01652143 CONSTRUCTORA CONCOR LTDA 2015 10,234,000
02400363 CONSTRUCTORA CONCORA S A S 2014 40,000,000
01690879 CONSTRUCTORA CONCORDE 2007 LTDA 2014 3,463,657,407
02354900 CONSTRUCTORA CONFIANZA JJ S A S 2015 1,054,483,317
02496357 CONSTRUCTORA CONSPA S A S 2014 20,000,000
S0024151 CONSTRUCTORA COOPERATIVA ALIANZA CUYA
SIGLA ES CONSTRUCTORA ALIANZA
2015 90
01643149 CONSTRUCTORA COR LIMITADA 2015 7,000,000
00902853 CONSTRUCTORA CORFIAMERICA S A 2014 10,593,957,863
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01559831 CONSTRUCTORA CORGA LTDA 2013 500,000
01559831 CONSTRUCTORA CORGA LTDA 2014 500,000
01559831 CONSTRUCTORA CORGA LTDA 2015 500,000
01826724 CONSTRUCTORA CORINTO LTDA 2014 1,311,163,000
01826724 CONSTRUCTORA CORINTO LTDA 2015 349,480,000
00864638 CONSTRUCTORA CORREAS LIMITADA 2014 3,351,205,115
02207415 CONSTRUCTORA CRECER FUTURO S A S 2015 319,983,827
02388089 CONSTRUCTORA CYA SAS 2015 893,160,150
02429739 CONSTRUCTORA DA VINCI S A S 2014 4,000,000
01826320 CONSTRUCTORA DALED S.A.S. 2011 100,000
01826320 CONSTRUCTORA DALED S.A.S. 2012 100,000
01826320 CONSTRUCTORA DALED S.A.S. 2013 100,000
01826320 CONSTRUCTORA DALED S.A.S. 2014 100,000
01826320 CONSTRUCTORA DALED S.A.S. 2015 1,030,000
02099647 CONSTRUCTORA DANILRO SAS 2012 100,000
02099647 CONSTRUCTORA DANILRO SAS 2013 100,000
02099647 CONSTRUCTORA DANILRO SAS 2014 100,000
02099647 CONSTRUCTORA DANILRO SAS 2015 1,030,000
02147396 CONSTRUCTORA DARJA SAS 2015 112,557,429
02370092 CONSTRUCTORA DE EDIFICIOS Y CASAS S A
S
2015 50,000,000
00628895 CONSTRUCTORA DE ESPACIOS  S A S 2015 2,230,761,931
02497872 CONSTRUCTORA DE LA HOZ R SAS 2015 38,000,000
02315246 CONSTRUCTORA DE VIAS Y PUENTES SAS 2015 2,581,966,203
02047274 CONSTRUCTORA DECANO LTDA 2015 992,618,313
00312684 CONSTRUCTORA DEL CAMPO LIMITADA 2015 673,234,088
02490040 CONSTRUCTORA DEL FUTURO SAS 2014 10,000,000
00506292 CONSTRUCTORA DEL ORIENTE S.A.S 2014 1,297,137,200
00514564 CONSTRUCTORA DIANA VERONICA S A 2015 48,880,313,625
02476978 CONSTRUCTORA DIECO S A S 2015 1,024,184,688
02496568 CONSTRUCTORA DIFEMCO SAS 2015 50,000,000
00287710 CONSTRUCTORA DIGAMMA S A S 2015 15,362,769,618
02121408 CONSTRUCTORA DIMARI SAS 2015 50,000,000
01839550 CONSTRUCTORA DS S C A 2015 2,254,433,050
02225701 CONSTRUCTORA E 100 SAS 2015 583,167,123
02421326 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BERACKA
ARJG SAS
2015 10,000,000
02314755 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA BETTEL S A
S
2015 5,000,000
01574825 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA OCA LTDA 2015 14,631,000
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01804951 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PASADENA S
A S
2015 10,961,708,348
01686255 CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA PORTOFINO
S A S
2015 3,963,383,767
02433712 CONSTRUCTORA E INVERSIONES AHSISCON S
A S
2015 1,137,627,629
02426040 CONSTRUCTORA E INVERSIONES DEL VALLE
SAS
2015 8,043,848,253
01266288 CONSTRUCTORA E INVERSIONES EL SOLAR
S.A. SOCIEDAD ANONIMA
2015 12,981,390,747
02424544 CONSTRUCTORA E INVERSIONES LR S EN CS 2014 20,000,000
02067065 CONSTRUCTORA E INVERSIONES M & A SAS 2015 6,774,853,297
02432514 CONSTRUCTORA E INVERSIONES PROGRESA
SAS
2015 1,737,143,756
02408967 CONSTRUCTORA E INVERSIONES STONEHENGE
S A S
2015 2,000,000
02517133 CONSTRUCTORA E INVERSIONES SUCRE S.A.S 2015 146,375,840
02406043 CONSTRUCTORA ECOHABITAT SAS 2014 100,000,000
02422897 CONSTRUCTORA ECOLOGY SAS 2014 5,000,000
02002230 CONSTRUCTORA EL CIRCULO S A S 2015 8,154,456,898
01325885 CONSTRUCTORA EL DARIEN S A 2015 321,469,004
02071517 CONSTRUCTORA EL PASO S A S EN
LIQUIDACION
2014 1,733,023,011
02401044 CONSTRUCTORA EL PLACER S.A.S 2014 60,000,000
01686351 CONSTRUCTORA EL PORTICO LTDA 2015 2,190,753,204
01266365 CONSTRUCTORA EL SOLAR LTDA 2015 1,000,000
02392022 CONSTRUCTORA EL UNIVERSO S A S 2014 100,000,000
02159405 CONSTRUCTORA EL VIRREY SAS 2015 600,000,000
01152419 CONSTRUCTORA ELECTRICA V P S.A.S 2015 794,885,142
02457490 CONSTRUCTORA ELEMENTO URBANO SAS 2014 50,000,000
01050435 CONSTRUCTORA EMG INGENIEROS S.A.S 2015 2,527,923,300
01858933 CONSTRUCTORA EMPORIO DORADO SAS 2015 192,508,232
02248691 CONSTRUCTORA EN OBRA VERDE S.A.S. 2015 2,539,998,466
02262330 CONSTRUCTORA ENERGIA LIMPIA RENOVABLE
SAS
2015 20,000,000
02489915 CONSTRUCTORA ESPACIO REAL SAS 2014 100,000,000
02286357 CONSTRUCTORA ESPACIOS URBANOS
SOSTENIBLES SAS
2015 249,076,200
01923453 CONSTRUCTORA ESPACIOS Y PROYECTOS SAS 2015 2,228,111,489
02522529 CONSTRUCTORA FAJARDO E INGENIEROS
S.A.S
2014 1,000,000
02518626 CONSTRUCTORA FARES SAS 2014 5,000,000
01936017 CONSTRUCTORA FEDERAL ANAPOIMA LTDA 2015 1,663,512,640
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01423131 CONSTRUCTORA FEDERAL S.A.S 2015 17,558,305,945
01672313 CONSTRUCTORA FELCA LTDA 2015 1,623,216,230
02493942 CONSTRUCTORA FINADCO S A S 2014 21,000,000
02335663 CONSTRUCTORA FONMART S A S 2014 355,105,853
02471486 CONSTRUCTORA FONTANAR S.A.S. 2015 10,000,000
00282862 CONSTRUCTORA FORSTER LIMITADA 2015 343,833,000
02372788 CONSTRUCTORA FOX S A S 2015 593,789,795
02443625 CONSTRUCTORA FR SAS 2014 20,000,000
01982645 CONSTRUCTORA FRAMEL LTDA 2015 10,000,000
00433725 CONSTRUCTORA FRAPEL SAS 2015 23,635,618,090
01702617 CONSTRUCTORA G V C   S A S 2015 7,474,296,939
02418012 CONSTRUCTORA G Y A SAS 2015 10,000,000
00695741 CONSTRUCTORA GALLERY  S A S 2015 26,706,040,759
00546823 CONSTRUCTORA GAP S A S 2015 24,485,884,164
02207454 CONSTRUCTORA GARGIL C A SUCURSAL
COLOMBIA
2013 6,000,000
02207454 CONSTRUCTORA GARGIL C A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 6,000,000
02207454 CONSTRUCTORA GARGIL C A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 6,000,000
02438062 CONSTRUCTORA GARVAL S A S 2015 506,913,350
02336209 CONSTRUCTORA GAVIRIA MANCILLA S A S 2015 99,918,581
02007346 CONSTRUCTORA GEA S A S 2015 146,103,642
02523428 CONSTRUCTORA GIL SAS 2014 1,000,000
01832181 CONSTRUCTORA GIRONA S.A.S 2014 11,480,347,407
01975725 CONSTRUCTORA GLOBAL STAFF SAS 2015 2,975,130,268
01649525 CONSTRUCTORA GOMEZ & GOMEZ S A S 2015 6,805,000,000
02120960 CONSTRUCTORA GOMEZ MARTINEZ S A S 2015 112,000,000
02281821 CONSTRUCTORA GONZALEZ Y GONZALEZ M V S
A S
2015 3,006,988,581
01923556 CONSTRUCTORA GRAINCO SAS 2013 1,000,000
01923556 CONSTRUCTORA GRAINCO SAS 2014 1,000,000
01923556 CONSTRUCTORA GRAINCO SAS 2015 1,000,000
02523886 CONSTRUCTORA GRC S A S 2014 100,000,000
02523425 CONSTRUCTORA GRUPO MORA SAS 2015 10,000,000
00527642 CONSTRUCTORA GUZMAN S A S 2015 3,864,628,151
01695758 CONSTRUCTORA HABITAT DE LOS ANDES S A
S
2015 19,822,952,966
02048336 CONSTRUCTORA HABITAT DEL ORIENTE SAS 2015 37,585,185,327
01851066 CONSTRUCTORA HABITAT EL JARDIN S A 2015 2,988,030,609
02296250 CONSTRUCTORA HABITAT MONTECARLO SAS 2015 3,809,494,803
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02487411 CONSTRUCTORA HABITAT SANTA CRUZ S.A.S. 2015 1,495,710,681
01898291 CONSTRUCTORA HACKNEY S A S 2015 1,509,661,002
01045742 CONSTRUCTORA HEFUS LIMITADA 2015 729,517,836
01953653 CONSTRUCTORA HERMANOS FURLANETTO
COLOMBIA S.A.
2015 5,363,882
01629401 CONSTRUCTORA HERMANOS FURLANETTO
COMPAÑIA ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA
PUDIENDO SER DENOMINADA CONFURCA
SUCURSAL COLOMBIA
2015 25,335,618,474
01228956 CONSTRUCTORA HERNANDEZ Y MARTINEZ
ASOCIADOS LTDA
2015 5,000,000
00283783 CONSTRUCTORA HOTEL AMERICANO CIA LTDA 2014 1,906,743,682
02443319 CONSTRUCTORA HR SAS 2014 25,000,000
02337364 CONSTRUCTORA IN SITU SAS 2014 1,000,000
00165015 CONSTRUCTORA INDUEL S A S 2014 9,291,784,879
01993804 CONSTRUCTORA INGEUNION LTDA 2015 90,500,000
02285632 CONSTRUCTORA INGISA PROCIDRA SAS 2015 6,006,546,006
02048567 CONSTRUCTORA INLASA SAS 2015 3,187,533,000
01974312 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALIANZA SAS 2015 612,517,086
02160402 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA ALTA GESTION
SAS
2015 3,005,000
01789183 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA BOGOTA
CENTRO LTDA
2015 1,461,092,315
02462357 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA COLINA S A S 2015 5,000,000
02212564 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DIMAR LTDA 2014 120,000,000
02212564 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA DIMAR LTDA 2015 150,000,000
02365675 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA HERA SAS 2015 8,632,396
02125196 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA KAIROS 2015 3,000,000
02291711 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA KERALA SAS 2015 143,887,000
02068025 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA ESPERANZA
S AS
2015 314,025,722
01932017 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA LA ROCA
LIMITADA
2015 10,000,000
01937503 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA STYLO URBANO
S.A.S.
2015 8,200,000,000
02482494 CONSTRUCTORA INMOBILIARIA VERGARA SAS 2015 150,000,000
02488330 CONSTRUCTORA INTERSERVIS S A S 2014 500,000,000
02282589 CONSTRUCTORA INVERSIONES MORALES SAS 2015 357,960,296
00453000 CONSTRUCTORA J.PRIETO S.A.S. 2015 663,160,000
02368641 CONSTRUCTORA J&J MUNEVAR SAS 2015 20,000,000
00128827 CONSTRUCTORA JASAGH LTDA 2014 34,633,696
01239400 CONSTRUCTORA JCB ARQUITECTOS S.A.S. 2014 623,550,386
01239400 CONSTRUCTORA JCB ARQUITECTOS S.A.S. 2015 567,418,978
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02275199 CONSTRUCTORA JEPAM S A S 2014 10,850,000
00332363 CONSTRUCTORA JG & A LTDA 2015 10,514,771,906
02521362 CONSTRUCTORA JLAM S.A.S. 2014 1,000,000
01079215 CONSTRUCTORA JMGL 2015 1,093,248,919
02356245 CONSTRUCTORA JR ASOCIADOS S A S 2015 1,384,925,973
02452075 CONSTRUCTORA JSD INGENIEROS Y
ARQUITECTOS SAS
2014 50,000,000
02240235 CONSTRUCTORA KAYROS SAS 2014 2,000,000
02240235 CONSTRUCTORA KAYROS SAS 2015 2,000,000
02238218 CONSTRUCTORA KESGO LTDA 2015 20,000,000
02454111 CONSTRUCTORA KONSTRUYATEK 10 LIMITADA 2014 220,000
02155849 CONSTRUCTORA KYOTO B&N SAS 2014 286,874,638
02296437 CONSTRUCTORA L Y R SAS 2015 65,000,000
02525621 CONSTRUCTORA L.A COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
00195727 CONSTRUCTORA LA RAMADA S A S 2015 3,885,175,763
01738071 CONSTRUCTORA LA RESERVA S. A EN
LIQUIDACION
2014 919,444,555
01842618 CONSTRUCTORA LA SABANA LTDA 2015 1,514,551,071
02516413 CONSTRUCTORA LA SEVILLANA S.A.S 2014 100,000,000
00614236 CONSTRUCTORA LACORAZZA Y MENDEZ S A S 2015 138,415,825
02106979 CONSTRUCTORA LAD INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SAS
2015 26,000,000
02368110 CONSTRUCTORA LAMS SAS 2015 133,672,377
00564067 CONSTRUCTORA LANDA S A S 2015 11,450,678,298
01553092 CONSTRUCTORA LARAMI SAS 2015 174,498,979
02488636 CONSTRUCTORA LCB S A S 2014 10,000,000
02299681 CONSTRUCTORA LEGRO S A S 2015 5,080,000
01822321 CONSTRUCTORA LIA E U 2015 8,775,134
00365888 CONSTRUCTORA LOMALINDA LTDA 2015 5,917,727,015
01996668 CONSTRUCTORA LORMUZ SAS 2015 55,621,505
02469927 CONSTRUCTORA LOS ANGELES D C S A S 2015 458,008,257
00943500 CONSTRUCTORA LOS DATILES LIMITADA 2015 645,452,328
00191868 CONSTRUCTORA LOS ROSALES S.A.S. 2015 207,000
02457274 CONSTRUCTORA LUMAJU S A S 2014 564,000,000
00425182 CONSTRUCTORA M R M LTDA INVERSIONES
INMOBILIARIAS
2015 1,200,000
00674203 CONSTRUCTORA M.P. S.A. 2015 13,878,619,351
02247444 CONSTRUCTORA M&N SAS EN LIQUIDACION 2014 1,095,421,012
02244354 CONSTRUCTORA MABSA S A S 2014 367,939,711
01905324 CONSTRUCTORA MAFRA LTDA 2011 900,000
01905324 CONSTRUCTORA MAFRA LTDA 2012 1,000,000
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01905324 CONSTRUCTORA MAFRA LTDA 2013 1,000,000
01905324 CONSTRUCTORA MAFRA LTDA 2014 1,000,000
01905324 CONSTRUCTORA MAFRA LTDA 2015 308,426,000
00742943 CONSTRUCTORA MALAGON Y CIA LTDA 2015 30,000,000
00742944 CONSTRUCTORA MALAGON Y CIA LTDA 2015 30,000,000
01236137 CONSTRUCTORA MALDONADO DE BRIGARD LTDA 2015 34,576,890
01025484 CONSTRUCTORA MANDA S.A.S 2015 330,138,970
02106940 CONSTRUCTORA MANIOBRAS SAS 2015 60,000,000
02005286 CONSTRUCTORA MANRIQUE MONTERO S A S 2013 500,000
02005286 CONSTRUCTORA MANRIQUE MONTERO S A S 2014 500,000
02005286 CONSTRUCTORA MANRIQUE MONTERO S A S 2015 500,000
02159632 CONSTRUCTORA MAR DE INDIAS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 250,028,000
02147214 CONSTRUCTORA MARAL S A S 2015 706,642,306
01641060 CONSTRUCTORA MARQUIS S A 2015 46,825,185,526
00993183 CONSTRUCTORA MERCURIO E U 2015 108,773,917
02502439 CONSTRUCTORA MESA BASTO SAS 2015 10,000,000
02472110 CONSTRUCTORA METRO CUADRADO S A S 2015 1,200,000
01821959 CONSTRUCTORA METROCOLOMBIA S.A.S 2015 12,663,000
02509080 CONSTRUCTORA MGH SAS 2015 500,000,000
02287497 CONSTRUCTORA MILLENIUM SAS 2015 780,487,456
02043771 CONSTRUCTORA MIRAMONTE SAS 2015 3,669,371,078
02506127 CONSTRUCTORA MOJICA GOMEZ S.A.S. 2014 4,000,000
02159206 CONSTRUCTORA MONROY MONROY SAS 2015 50,000,000
02113421 CONSTRUCTORA MONTECARLO VIAS S A S 2015 171,531,298,278
01671955 CONSTRUCTORA MONTEVERDE LTDA 2015 5,000,000
02201285 CONSTRUCTORA MORENO BRAND ING SAS 2013 2,000,000
02201285 CONSTRUCTORA MORENO BRAND ING SAS 2014 2,000,000
02201285 CONSTRUCTORA MORENO BRAND ING SAS 2015 2,000,000
02405823 CONSTRUCTORA MORENO Y MORENO JC S A S 2015 60,000,000
02127633 CONSTRUCTORA MORICHADA S A S 2015 3,633,782,353
00213661 CONSTRUCTORA MOVIL LTDA 2014 2,600,000
01847313 CONSTRUCTORA MRL LTDA 2015 418,351,623
00691353 CONSTRUCTORA MYTHOS LTDA 2014 573,000
00691353 CONSTRUCTORA MYTHOS LTDA 2015 573,000
01147489 CONSTRUCTORA NACIONAL CONSTRUNAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 73,438,771
02160453 CONSTRUCTORA NAPAL SAS 2015 526,527,044
02484076 CONSTRUCTORA NCF SAS 2015 600,000,000
02506084 CONSTRUCTORA NEOHABITAT SAS 2015 21,931,089
02238676 CONSTRUCTORA NIBEGO SAS 2015 773,301,186
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00541922 CONSTRUCTORA NORBERTO ODEBRECHT DE
COLOMBIA LTDA
2015 25,487,941,000
01476953 CONSTRUCTORA O S SAS 2015 283,116,218
01913381 CONSTRUCTORA OCITEP LTDA 2014 100,186,953
01913381 CONSTRUCTORA OCITEP LTDA 2015 100,186,953
02437573 CONSTRUCTORA OH SAS 2014 30,000,000
02361593 CONSTRUCTORA ORINOCO S A S 2015 50,000,000
02390004 CONSTRUCTORA OSPINA ASOCIADOS SAS 2015 1,154,178,735
02031494 CONSTRUCTORA OSPINA Y LEMUS S A S 2015 721,714,263
01930833 CONSTRUCTORA PACHON PIÑEROS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 8,599,516,112
02012634 CONSTRUCTORA PAFAZA POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,008,448,475
02337951 CONSTRUCTORA PARADA SOLORZANO S A S 2014 133,634,021
02337951 CONSTRUCTORA PARADA SOLORZANO S A S 2015 133,634,021
02234837 CONSTRUCTORA PARQUE DE LA 93 S A S 2015 17,788,229,411
02340252 CONSTRUCTORA PARUA SAS 2015 32,000,000
02136440 CONSTRUCTORA PEREZ P & A 2015 5,000,000
02529116 CONSTRUCTORA PERIMETRAL DE COLOMBIA
SAS
2014 1,000,000
02079469 CONSTRUCTORA PIÑEROS SAS 2014 12,000,000
02048301 CONSTRUCTORA PLATINO COLOMBIA SAS 2015 844,868,250
02216594 CONSTRUCTORA PRIMA PIETRA SAS 2015 1,024,326,000
02257576 CONSTRUCTORA PROSPERAR SAS 2015 92,861,218
02205494 CONSTRUCTORA PUENTES Y PILOTAJES SAS 2014 2,149,062,882
02167816 CONSTRUCTORA PUNTA VERDE S A S 2015 16,182,400,831
02083519 CONSTRUCTORA PYXIS S A S 2014 50,000,000
01951487 CONSTRUCTORA QUINTERO QUINTANA S A S 2015 251,758,412
02524737 CONSTRUCTORA R & T LA ROCA S A S 2015 55,000,000
02199398 CONSTRUCTORA R&P SERVICIOS
INMOBILIARIOS SAS
2015 30,109,755
02088395 CONSTRUCTORA RAUL SIERRA VARGAS S A S 2015 155,946,909
02526956 CONSTRUCTORA RC ROCA S A S 2015 50,000,000
01188464 CONSTRUCTORA RIO AZUL S A S 2015 3,397,826,661
00871748 CONSTRUCTORA ROA ROA ASOCIADOS LTDA 2015 66,450,000
02460813 CONSTRUCTORA ROLDAN JUNIOR S A S 2014 100,000,000
01803956 CONSTRUCTORA RROBLES  S.A.S. 2015 10,000,000
00537529 CONSTRUCTORA RYPOLPLAST S.A.S 2015 1,200,000
00779951 CONSTRUCTORA SADEQUIPOS S A 2014 326,638,000
00209684 CONSTRUCTORA SAINT TROPEZ LTDA 2015 10,461,524,982
02300692 CONSTRUCTORA SALAMANCA ARIAS SAS 2015 1,796,751,401
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00656385 CONSTRUCTORA SANTA CLARA S.A. 2015 10,006,972,000
02515480 CONSTRUCTORA SARACEVE S A S 2015 321,518,386
01868500 CONSTRUCTORA SASUA SA 2015 4,190,515,578
02526938 CONSTRUCTORA SENDERO ORIENTE S A S 2014 100,000,000
01745985 CONSTRUCTORA SENDEROS DE CANELON S A S 2015 8,111,155,650
02392506 CONSTRUCTORA SERBAL SAS 2014 20,000,000
02183425 CONSTRUCTORA SERVIPANEL S A S 2014 185,284,220
01817881 CONSTRUCTORA SHALAMA S.A.S 2015 7,909,715,047
01769389 CONSTRUCTORA SIBERIA S A 2013 3,683,840,092
01769389 CONSTRUCTORA SIBERIA S A 2014 1,981,910,235
01769389 CONSTRUCTORA SIBERIA S A 2015 1,977,094,811
01538505 CONSTRUCTORA SIGLO XXI SANTO DOMINGO
SAS
2015 4,788,104,000
00608101 CONSTRUCTORA SINCO LTDA 2015 2,896,945,000
02479755 CONSTRUCTORA SOARCO SAS 2014 60,000,000
02018651 CONSTRUCTORA SONHOS SAS 2015 34,148,680
02490426 CONSTRUCTORA SOTO ATEHORTUA S A S 2015 150,000,000
01117128 CONSTRUCTORA SR  S A S 2015 4,707,267,633
02494532 CONSTRUCTORA SUAREZ SAS 2014 43,000,000
02423025 CONSTRUCTORA SYGE SAS 2015 30,000,000
01650265 CONSTRUCTORA TDC LTDA 2015 988,310,723
01790968 CONSTRUCTORA TEATINOS LIMITADA 2015 3,210,942,743
02216350 CONSTRUCTORA TEMPO S A S 2015 3,438,611,057
02273406 CONSTRUCTORA TERRAZZINO S A 2015 1,622,036,596
02097811 CONSTRUCTORA TOL48 SAS 2015 6,409,164,000
02498034 CONSTRUCTORA TORCASA S A S 2015 10,000,000
02369770 CONSTRUCTORA TRAZZAR S A S 2015 635,190,786
02198731 CONSTRUCTORA TUCAN S A S 2015 10,000,000
00151134 CONSTRUCTORA UNIOON  S A S 2015 1,085,950,800
02263297 CONSTRUCTORA UNIVERSAL SIGLO XXI SAS 2015 6,210,000
00465608 CONSTRUCTORA URBANA SAN RAFAEL S.A 2015 119,917,294,370
01651044 CONSTRUCTORA V C LTDA 2007 1,000
01651044 CONSTRUCTORA V C LTDA 2008 1,000
01651044 CONSTRUCTORA V C LTDA 2009 1,000
01651044 CONSTRUCTORA V C LTDA 2010 1,000
01651044 CONSTRUCTORA V C LTDA 2011 1,000
01651044 CONSTRUCTORA V C LTDA 2012 1,000
01651044 CONSTRUCTORA V C LTDA 2013 1,000
01651044 CONSTRUCTORA V C LTDA 2014 1,000
01651044 CONSTRUCTORA V C LTDA 2015 1,000
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00980653 CONSTRUCTORA V3 S.A.S. EN LIQUIDACION 2014 2,999,910,500
01986516 CONSTRUCTORA VALDERRAMA LTDA 2015 103,059,611,012
02312041 CONSTRUCTORA VALENCIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 23,859,886,841
01544682 CONSTRUCTORA VALHER S.A.S 2015 3,445,159,496
01009631 CONSTRUCTORA VALLEJO 2015 35,545,000
00893319 CONSTRUCTORA VALLEJO S A S 2015 35,545,000
01044526 CONSTRUCTORA VALOBRAS LIMITADA 2015 188,884,000
02186726 CONSTRUCTORA VANGUARD HOMES S A S 2015 3,041,792,761
01646710 CONSTRUCTORA VANI LTDA 2014 329,419,000
01646710 CONSTRUCTORA VANI LTDA 2015 279,419,000
02528987 CONSTRUCTORA VEGA & ASOCIADOS S.A.S 2014 100,000,000
02527735 CONSTRUCTORA VERTICAL S.A.S 2014 20,000,000
02389313 CONSTRUCTORA VILANOVA SAS EN
LIQUIDACION
2014 52,994,000
00604287 CONSTRUCTORA VILLA CARIÑO LTDA 2015 1,975,195,002
01722981 CONSTRUCTORA VILLA CELESTE LIMITADA 2015 7,794,815,425
02297492 CONSTRUCTORA VILLA FONTANA S.A.S. 2015 270,527,652
02390509 CONSTRUCTORA VITALIANO SAS 2015 76,968,640
02472547 CONSTRUCTORA VIVAL S A S 2014 20,000,000
02518498 CONSTRUCTORA VOLTERRA 2015 469,532,835
02222215 CONSTRUCTORA W Y P SAS 2015 6,000,000
02497403 CONSTRUCTORA XIRO SAS 2015 35,000,000
02448766 CONSTRUCTORA Y ALTA TECNOLOGIA 2103 S
A S
2014 10,000,000
02210677 CONSTRUCTORA Y CONSULTORA RENOVACION
URBANA S.A.S
2015 69,250,000
02340873 CONSTRUCTORA Y DISEÑO ESPINOSA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 6,000,000
02312418 CONSTRUCTORA Y PROMOTORA AGNES SAS 2015 1,280,000
00927112 CONSTRUCTORA Y PROMOTORA INTEGRAL DE
GAS S A S COPROINTEG S A S
2015 100,285,176
02161955 CONSTRUCTORA ZIGMA S A S 2015 413,918,000
02018639 CONSTRUCTORA ZUBIETA E U 2015 5,000,000
01994602 CONSTRUCTORA ZYTAR S A S - EN
LIQUIDACION
2015 1,640,418,787
01713346 CONSTRUCTORAV.C LTDA 2008 1,000
01713346 CONSTRUCTORAV.C LTDA 2009 1,000
01713346 CONSTRUCTORAV.C LTDA 2010 1,000
01713346 CONSTRUCTORAV.C LTDA 2011 1,000
01713346 CONSTRUCTORAV.C LTDA 2012 1,000
01713346 CONSTRUCTORAV.C LTDA 2013 1,000
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01713346 CONSTRUCTORAV.C LTDA 2014 1,000
01713346 CONSTRUCTORAV.C LTDA 2015 1,000
02523023 CONSTRUCTORES ALIADOS S A S 2014 1,255,000,000
01652549 CONSTRUCTORES ANDINOS ASOCIADOS LTDA 2015 493,625,611
02415837 CONSTRUCTORES ARQUITECTONICOS D
ARQUING SAS
2014 40,000,000
02340592 CONSTRUCTORES CIVILES CAB SAS 2015 100,000,000
01538355 CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS LTDA 2015 995,686,825
01538300 CONSTRUCTORES CONSULTORES PLUS S A S
PLUSCO S A S
2015 995,686,825
02017577 CONSTRUCTORES F.A.D SAS 2015 510,895,000
02507077 CONSTRUCTORES GOLDEN S.A.S 2014 5,000,000
02496316 CONSTRUCTORES GY SAS 2014 20,000,000
02336213 CONSTRUCTORES LAS PIRAMIDES 2015 1,000,000
02455814 CONSTRUCTORES ORTIZ S.A.S 2014 5,000,000
00290732 CONSTRUCTORES TELEFONICOS Y
ELECTRONICOS LIMITADA CONTELEC LTDA
2015 195,127,833
02463474 CONSTRUCTORES Y ALQUILERES SANABRIA
ROJAS COALSA SAS
2014 11,000,000
02374443 CONSTRUCTORES Y ASESORES MGA ASOCIADOS
SAS
2015 351,111,000
02526345 CONSTRUCTORES Y CONSULTORIAS INGO SAS 2014 500,000
02496886 CONSTRUCTORES Y DISEÑOS CRUZ GIL SAS 2014 1,000,000
02255578 CONSTRUCTORES Y TRANSPORTADORES MANUEL
FORERO Y GC S.A.S.
2015 266,384,205
02192569 CONSTRUDAGON S A S 2014 5,000,000
02400665 CONSTRUDECK S A S 2014 500,000
02529254 CONSTRUDESARROLLO ALVAREZ Y ASOCIADOS
S.A.S
2015 42,566,229
02437951 CONSTRUDISEÑO HD SAS 2014 1,000,000
02075524 CONSTRUDISEÑO.CO 2015 52,000,000
02506173 CONSTRUDISEÑOS CAROF S.A.S 2015 55,784,000
02394397 CONSTRUDISEÑOS CRUZ GONZALEZ S A S 2015 78,775,498
02461561 CONSTRUDISEÑOS HENRY S A S 2015 10,000,000
02264071 CONSTRUDISEÑOS JH S A S 2013 1,000,000
02264071 CONSTRUDISEÑOS JH S A S 2014 1,000,000
02264071 CONSTRUDISEÑOS JH S A S 2015 1,000,000
01173441 CONSTRUDISEÑOS PIEDRAHITA 2015 2,401,190,153
01567143 CONSTRUDISEÑOS S A S 2015 235,543,247
02409689 CONSTRUDRYWALL LEON S A S 2015 5,000,000
00669566 CONSTRUELECTRICOS 2015 500,000
01172573 CONSTRUELECTRICOS JOSE H. S.A.S 2015 5,002,316,000
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00669558 CONSTRUELECTRICOS S A S 2015 2,000,000
02481048 CONSTRUEMAX S A S 2015 82,734,275
01294917 CONSTRUENCOFRADOS Y EQUIPOS S A S 2014 3,450,000,000
00005867 CONSTRUEQUIPOS 2015 1,000,000
02513057 CONSTRUEQUIPOS & CIA S A S 2014 1,000,000
02294971 CONSTRUEQUIPOS FRANCO SAS 2014 1,020,178,000
02483170 CONSTRUEQUIPOS WICASK S A S 2014 10,000,000
02200839 CONSTRUESTILOS S A S EN LIQUIDACION 2014 14,640,599
02471886 CONSTRUESTUDIOS MC SAS 2014 10,000,000
02217643 CONSTRUEXCOR SAS 2014 2,000,000
02466418 CONSTRUFACIL DRYWALL SAS 2014 15,000,000
01823048 CONSTRUFUR LTDA 2015 85,984,863
02366607 CONSTRUFUTURO JG SAS 2015 55,049,899
02437958 CONSTRUGALVANO SAS 2015 21,496,000
01576061 CONSTRUGRIFERIAS H.V. 2015 1,000,000
02449638 CONSTRUHIDRAULICOS Y TRANSPORTES LEON
S A S
2015 20,684,973
01116118 CONSTRUHOGAR 1 2007 1,000,000
01116118 CONSTRUHOGAR 1 2008 1,000,000
01116118 CONSTRUHOGAR 1 2009 1,000,000
01116118 CONSTRUHOGAR 1 2010 1,000,000
01116118 CONSTRUHOGAR 1 2011 1,000,000
01116118 CONSTRUHOGAR 1 2012 1,000,000
01116118 CONSTRUHOGAR 1 2013 1,000,000
01116118 CONSTRUHOGAR 1 2014 1,200,000
01116118 CONSTRUHOGAR 1 2015 1,200,000
01397804 CONSTRUICOPOR LTDA 2015 319,217,427
02399309 CONSTRUIMOS AAE SAS 2014 5,000,000
01229825 CONSTRUIMOS AG S.A.S 2015 722,405,469
02175593 CONSTRUIMOS BENEFICIOS SAS 2015 5,000,000
02520593 CONSTRUIMOS DEL HUILA S A 2015 11,300,249,495
01058343 CONSTRUIMOS INGENIERIA LTDA 2015 30,000,000
02381849 CONSTRUIMOS LAPM SAS 2015 50,000,000
01675593 CONSTRUIMOS PROPIEDAD S A CONPROPIEDAD
S A
2015 95,656,605,000
02368374 CONSTRUIMOS SUAREZ S A S 2015 3,000,000
02283291 CONSTRUINCA SAS 2015 78,255,823
02043439 CONSTRUINSTALACIONES MORALES SAS 2015 2,500,000
02315548 CONSTRUIR FINCA RAIZ SAS 2015 188,593,269




01884313 CONSTRUIR INVERNADEROS LTDA 2015 22,800,000
02478208 CONSTRUIR URBANO SAS 2014 1,000,000
01824514 CONSTRUIRMAS EU 2015 727,576,000
02293230 CONSTRUJARC SAS 2014 10,000,000
02293230 CONSTRUJARC SAS 2015 10,000,000
02476097 CONSTRUJARL INGENIERIA SAS 2015 50,000,000
02476341 CONSTRUKA A Y C 2015 5,000,000
02529139 CONSTRUKSION & CIA SAS 2015 50,000,000
02148869 CONSTRULAR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
SAS
2015 323,952,327
02528109 CONSTRULISTO1A SAS 2014 500,000
02260611 CONSTRULIVIANA S A S 2015 61,791,273
02464343 CONSTRULOK SAS 2014 9,000,000
02355257 CONSTRUMAB SAS 2015 10,000,000
02429930 CONSTRUMADEFORMAS SAS 2014 10,000,000
01385181 CONSTRUMADERAS CONSTRUCCIONES EN
MADERA E U
2015 500,000
02105282 CONSTRUMADERAS MANCIPE SAS 2015 677,784,033
02441065 CONSTRUMAK EQUIPOS S A S 2014 10,000,000
02444309 CONSTRUMAQ JGB EQUIPOS SAS 2015 1,300,050,000
02347026 CONSTRUMAQUETAS SAS 2015 162,445,068
02230171 CONSTRUMAX JJ 2015 10,000,000




01644275 CONSTRUMEGA ARQUITECTURA E INGENIERIA
S.A.S
2015 921,352,737
01282285 CONSTRUMETA OMEGA & CIA LTDA 2015 2,571,425,350
02020937 CONSTRUMETALES APLICACIONES
INDUSTRIALES S A S
2015 15,000,000
02433347 CONSTRUMETALICAS MOLIMALLAS 2015 1,850,000
00700908 CONSTRUMETALICAS ROE LTDA 2015 14,054,000
01376291 CONSTRUMIL LTDA 2015 1,901,499,086
01997526 CONSTRUMINAGRO 2015 38,000,000
02208322 CONSTRUMODERNA S A S 2015 4,676,482,090
02471050 CONSTRUMONTAJES DEA SAS 2014 8,000,000
02125759 CONSTRUMOTOR'S CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES S.A.S.
2015 850,000,000
00661199 CONSTRUMUEBLES J.E. VASQUEZ 2008 500,000
00661199 CONSTRUMUEBLES J.E. VASQUEZ 2009 500,000
00661199 CONSTRUMUEBLES J.E. VASQUEZ 2010 500,000
00661199 CONSTRUMUEBLES J.E. VASQUEZ 2011 500,000
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00661199 CONSTRUMUEBLES J.E. VASQUEZ 2012 500,000
00661199 CONSTRUMUEBLES J.E. VASQUEZ 2013 500,000
00661199 CONSTRUMUEBLES J.E. VASQUEZ 2014 500,000
00661199 CONSTRUMUEBLES J.E. VASQUEZ 2015 500,000
01852585 CONSTRUMUEBLES JULIA INFANTE 2015 500,000
00515972 CONSTRUNADER VISUAL SAS 2014 7,459,812,471
02492850 CONSTRUNAS SAS 2015 5,000,000
02130986 CONSTRUNET INGENIERIA S A S 2014 975,507,404
02016544 CONSTRUNOVIL SAS 2015 10,000,000
02502175 CONSTRUOBRAS VIALES S.A.S 2015 107,519,586
02518423 CONSTRUOCAMPOS S A S 2014 30,000,000
02486572 CONSTRUOFICIOS S A S 2014 10,000,000
02335581 CONSTRUORVE SAS 2014 12,251,360
02483661 CONSTRUPISOS A SAS 2014 5,000,000
02444976 CONSTRUPRIMI17 S A S 2014 2,000,000
01935616 CONSTRUPROJECT SAS 2015 104,659,358
02382605 CONSTRURBAN JR SAS 2015 233,247,000
00914445 CONSTRUREDES DE COLOMBIA E INGENIERIA
ELECTRICA
2015 270,296,430
02433279 CONSTRURES SAS 2014 5,000,000
02322887 CONSTRURINCON SAS 2015 10,000,000
02423489 CONSTRURISER SAS 2014 20,000,000
01704053 CONSTRUSALUD P&D LTDA 2015 1,264,435,863
01050411 CONSTRUSAN INGENIEROS CIVILES LTDA 2015 2,394,873,351
02470617 CONSTRUSAN350 S.A.S 2015 58,267,900
02405340 CONSTRUSED S A S 2015 28,428,945
02523520 CONSTRUSEG M&O SAS 2014 1,000,000
02250653 CONSTRUSEGO SAS 2015 463,487,763
02340702 CONSTRUSERVICIOS AMBIENTALES SAS 2015 17,168,930
02238315 CONSTRUSERVICIOS VARGAS SAS 2014 2,000,000
02469483 CONSTRUSERVIS COMPANY S.A.S 2015 2,328,952,449
02511205 CONSTRUSINTETICOS DE COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01953681 CONSTRUSOLAR BJ S A S 2015 236,510,520
02105502 CONSTRUTEC CONSTRUCCIONES TECNICAS S A
S EN LIQUIDACION
2013 334,547,000
02377934 CONSTRUTECH DISTRIBUCIONES 2015 17,953,046
01049520 CONSTRUTECNICAS Y ASEOQUIMICOS DE
EMSERCEL
2015 1,200,000
02434681 CONSTRUTEK DISTRIBUCIONES SAS 2014 30,000,000
02491960 CONSTRUTEKNIKA SAS 2015 12,800,000
00669041 CONSTRUTIENDAS LA 22 CAN 2015 1,800,000
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02350394 CONSTRUTIERRAS SAS 2014 1,775,991,782
02376638 CONSTRUTRANS OUTSOURCING SAS 2014 5,000,000
01866226 CONSTRUVAL INGENIERIA S.A.S. 2015 4,954,328,325
02150107 CONSTRUVALD DV S A S 2015 15,366,889
01759724 CONSTRUVILLAGE S A 2015 9,898,105,093
02525718 CONSTRUWALL INGENIERIA E ILUMINACION
S.A.S
2015 50,000,000
02010269 CONSTRUYAME SAS 2015 113,203,652
01245922 CONSTRUYAMOS OBRAS CIVILES S.A.S 2015 30,000,000
02283233 CONSTRUYAMOS UN FUTURO SAS 2014 5,000,000
00704190 CONSTRUYE INVERSIONES LTDA 2014 189,599,335
02467778 CONSTRUYE JM SAS 2015 181,682,724
02285886 CONSTRUYE PROPIEDAD INMOBILIARIA SAS 2014 5,613,245
00675741 CONSTRUYENDO CIUDAD S.A.S. 2015 1,953,364,454
02291921 CONSTRUYENDO ECOFUTURO SAS 2015 120,652,271
02501881 CONSTRUYENDO IDEAS J T SAS 2014 10,000,000
01545437 CONSTRUYENDO IDEAS LTDA 2014 192,368,249
02178462 CONSTRUYENDO J & C SAS 2015 5,000,000
02320530 CONSTRUYENDO PROGRESO LP S A S 2014 42,000,000
02075600 CONSTULTORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
LICG S A S
2015 21,105,994
02432585 CONSUAMBIENTE & DESARROLLO S A S 2014 18,000,000
00615074 CONSUCOL S A S 2015 1,468,518,823
02425108 CONSUEGRA ARIZA MARIELA 2015 830,000
02528436 CONSUEGRA ASOCIADOS ABOGADOS
CONSULTORES SAS
2014 5,000,000
02476904 CONSUEGRA CONSUEGRA YIDSSY 2014 5,000,000
02438762 CONSUEGRA ISABEL 2014 1,000,000
02474731 CONSUEGRA MURILLO FIDEL ANTONIO 2014 7,000,000
02520274 CONSUEGRA QUINTERO THAIS JELENNA 2014 3,000,000
01318671 CONSUELO LEGUIZAMON 2015 8,000,000
00604246 CONSUELO MENDOZA EDICIONES COMPAÑIA S
EN C
2015 369,585,928
00573852 CONSUELO RIVERA & CIA LTDA 2015 31,000,000
02445912 CONSUELO SANCHEZ INMOBILIARIA &
GALERIA DE SERVICIOS SAS
2014 10,000,000
02485247 CONSUL-T S A S 2015 10,000,000
02407053 CONSULAUDIT GROUP SAS 2015 86,197,000
01778543 CONSULMARES LTDA 2014 16,430,000
00402985 CONSULPET REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
DE PETROLEOS SAS ESP
2015 13,736,032,988
02403270 CONSULRAM SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA 2015 28,121,591
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00565202 CONSULSOFT LTDA 2015 43,696,000
02101740 CONSULT GROUP SAS 2015 20,800,000
00578323 CONSULT INTERNATIONAL LTDA 2015 10,000,000
02480437 CONSULTA COLOMBIA S.A.S 2015 13,555,385
02357137 CONSULTANCY SERVICES DE COLOMBIA SAS 2014 69,030,652
02431227 CONSULTANS HACQ LTDA 2014 10,000,000
02080576 CONSULTAR ASESORES CONTABLES SAS 2015 19,335,246
01332562 CONSULTAR INTERNACIONAL SAS 2015 648,332,839
00013380 CONSULTAS TECNICAS S A PUEDE UTILIZAR
LAS ABREVIATURAS CONSULTECNICA O
CONSULTECNICA S A EN LIQUIDACION
2014 35,047,516,000
02092630 CONSULTAX ASESORES & CONSULTORES
S.A.S. EN LIQUIDACION
2013 486,233,000
01552135 CONSULTIERRAS LTDA 2013 900,000
01552135 CONSULTIERRAS LTDA 2014 900,000
01552135 CONSULTIERRAS LTDA 2015 900,000
00528795 CONSULTING & AUDITING & FORENSIC SAS 2015 36,674,000
02293546 CONSULTING & BUSINESS S.A.S. 2015 59,095,557
02133992 CONSULTING & TRAINING EU 2015 1,000,000
01979460 CONSULTING ACA ABOGADOS CONSULTORES
ADMINISTRADORES ASOCIADOS S A S
2015 20,865,000
02503246 CONSULTING AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 7,000,000
01084398 CONSULTING AND ACCOUNTING S A 2015 1,958,989,769
01784373 CONSULTING AND ENGINEERING SOLUTIONS S
A S
2015 46,780,000
02444187 CONSULTING BUSINESS & SUPPORTING DE
COLOMBIA S A S
2014 7,500,000
01615547 CONSULTING CORP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 67,241,036
02497606 CONSULTING FM S.A.S. 2015 153,634,225
02464185 CONSULTING INTERNATIONAL AND TRADING
COMPANY CITC SAS
2014 20,000,000
02164791 CONSULTING MARCO S A S 2013 10,149,800
01794895 CONSULTING RESOURCES PROVIDER AMERICAS
S.A.S.
2015 77,319,464
02171245 CONSULTING RISK SERVICES CRS SAS - EN
LIQUIDACION
2014 147,257,000
02422268 CONSULTING SERVICE AND SECURITY
POLIGRAPH SAS
2014 30,000,000
02467226 CONSULTING SERVICES HCS SAS 2014 2,000,000
02427502 CONSULTING SERVICES INFORMATION
TECHNOLOGIES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 30,000,000
02233335 CONSULTING SOLUTIONS SAS 2015 221,629,981
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02519868 CONSULTING&H S A S 2014 1,000,000
02466685 CONSULTOR Y ADMINISTRADOR ASOCIADO S A
S
2014 50,000,000
02278687 CONSULTORA DE INGENIERIA Y EMPRESA
SEDE COLOMBIA
2015 1,357,743,878
00999864 CONSULTORA DE RECURSOS HUMANOS LTDA 2015 1,000,000
02298861 CONSULTORA DORADO TOURS SAS 2015 10
02456723 CONSULTORA EN NEGOCIOS INTERNACIONALES
EL TORO S.A.S.
2014 10,000,000
00982213 CONSULTORA ESPACIO VITAL LTDA 2015 560,512,468
01377172 CONSULTORA LATINOAMERICANA DE
INGENIERIA S A PUDIENDO PARA TODOS LOS
EFECTO
2015 1,626,470,820
02205907 CONSULTORA N A P SAS 2015 11,562,611
02444528 CONSULTORA ZEUS S A S 2015 10,000,000
01079375 CONSULTORES -MM ABOGADOS- LIMITADA 2015 36,686,872
01821581 CONSULTORES & ASESORES JURIDICOS LTDA 2015 42,576,659
01680691 CONSULTORES ABOGADOS, PUBLICACIONES Y
MEDIOS SAS
2015 62,124,000
02023975 CONSULTORES ACL S A S 2015 23,889,142
02515830 CONSULTORES ADMINISTRATIVOS P.H. S A S 2015 1,000,000
02454641 CONSULTORES AEROPORTUARIOS - C&A. SAS 2015 27,300,000
01026875 CONSULTORES AMBIENTALES DE COLOMBIA
LTDA
2014 5,000,000
00192899 CONSULTORES ASECOL 2015 1,900,000
02474268 CONSULTORES ASOCIADOS A&L S A S 2014 1,800,000
02455661 CONSULTORES ASOCIADOS FG S.A.S. 2014 500,000,000
02036765 CONSULTORES B Y L SAS 2015 148,087,811
02359504 CONSULTORES B.L.R. SAS 2015 36,054,745
00081190 CONSULTORES CIVILES E HIDRAULICOS LTDA 2015 728,608,000
02285453 CONSULTORES COLOMBIANOS ASOCIADOS SAS 2015 75,630,025
02093724 CONSULTORES CONTABLES Y LEGALES SAS 2013 3,722,000
02422614 CONSULTORES CONTABLES Y TRIBUTARIOS
LTDA
2015 32,458,000
02297908 CONSULTORES CRISTIAN SIERRA P
COMPAÑIA SAS
2015 10,958,137
02486668 CONSULTORES CUESTA ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02143314 CONSULTORES DAYCONT SAS 2015 18,309,222
02066093 CONSULTORES DE ARCHIVOS Y ASOCIADOS
COLOMBIA SAS
2015 226,934,771
02147669 CONSULTORES DE GESTION ASOCIADOS S A S 2015 1,699,963,646
00959832 CONSULTORES DE NEGOCIOS S A S 2015 174,874,000
01989647 CONSULTORES DE SEGUROS CDS LIMITADA 2015 50,000,000
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01676062 CONSULTORES DE SEGUROS SAILORS LTDA 2015 403,944,630
02502894 CONSULTORES DE SOLUCIONES FINANCIERAS
S A S
2015 2,000,000
01815438 CONSULTORES E INGENIEROS INGEFI LTDA 2015 252,977,298
01207332 CONSULTORES E INVESTIGADORES DE
SINIESTROS LTDA CONSULTANDO LTDA
2015 281,106,781
01639632 CONSULTORES EJECUTIVOS CARDENAS LTDA 2015 1,201,724,424
01844574 CONSULTORES EMPRESARIALES OPHIR
LIMITADA
2014 55,143,195
01844574 CONSULTORES EMPRESARIALES OPHIR
LIMITADA
2015 96,867,314
02528982 CONSULTORES EMPRESARIALES OUTSOURCING
S.A.S.
2015 4,280,800
01125449 CONSULTORES EN CAPACITACION S A S 2015 171,122,916
01800902 CONSULTORES EN COMUNICACIONES IN VOZ
LTDA
2014 228,752,000
02149365 CONSULTORES EN ELECTRICIDAD
ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES SAS
2015 15,478,771
02222465 CONSULTORES EN ENERGIA S A S 2015 43,251,118
02293026 CONSULTORES EN EXECUTIVE SEARCH S A S 2015 379,282,454
01931106 CONSULTORES EN GESTION Y DESARROLLO S
A S PUDIENDO USAR SIMPLEMENTE
CONSULTORES G & D S A S
2015 6,500,000
02080575 CONSULTORES EN IMPUESTOS SAS 2015 58,883,040
01975851 CONSULTORES EN MOVILIDAD SAS 2015 405,085,133
02505761 CONSULTORES EN SERVICIO SAS 2015 1,000,000
01916927 CONSULTORES EN SERVICIOS Y SEGUROS
LTDA.
2015 13,384,485
02254593 CONSULTORES ENERGETICOS REDES Y
ENERGIA M & M
2015 5,700,000
02497801 CONSULTORES ESAC ASOCIADOS S A S 2015 211,599,120
02248054 CONSULTORES ESPECIALISTAS EN COBRANZAS
SAS
2015 1,232,000
02348190 CONSULTORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD
SOCIAL Y EMPRESARIAL S A S
2014 6,094,000
02348190 CONSULTORES ESPECIALISTAS EN SEGURIDAD
SOCIAL Y EMPRESARIAL S A S
2015 6,094,000
01944688 CONSULTORES ESPECIALIZADOS EN
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION
COMUNICACIONES Y SERVICIOS PUBLICOS
S.A.S
2015 90,193,236
02502205 CONSULTORES ESTELAR SAS 2014 5,000,000




01849688 CONSULTORES FINANCIEROS DE COLOMBIA
CONFICOL
2015 164,213,460
01118652 CONSULTORES FINANCIEROS Y DE SEGUROS
CONFINSEG LTDA
2014 5,000,000
01118652 CONSULTORES FINANCIEROS Y DE SEGUROS
CONFINSEG LTDA
2015 25,000,000
02425239 CONSULTORES FINANCIEROS Y
PREVISIONALES LTDA
2014 4,000,000
02496798 CONSULTORES FORENSES ESPECIALIZADOS
SAS
2015 9,353,450
01588796 CONSULTORES FUENTES P ASOCIADOS LTDA 2015 12,832,726
00389927 CONSULTORES GENERALES DE NEGOCIOS LTDA
CGN LTDA
2015 80,871,964
00083839 CONSULTORES GENERALES DE SEGUROS
ASOSEGUROS LTDA
2015 11,500,000
01519777 CONSULTORES GERENCIALES ESPECIALIZADOS
LTDA
2015 176,906,653
02492657 CONSULTORES HSEQ S.A.S 2015 100,000
02524206 CONSULTORES INCAS S A S 2014 9,000,000
00125988 CONSULTORES INDUSTRIALES TECNICOS LTDA
C I T
2015 55,000,000
01694497 CONSULTORES INMOBILIARIOS & ASESORES
CONMOGAL LTDA
2015 1,500,000
02443902 CONSULTORES INMOBILIARIOS ESCOL SAS 2015 20,019,279
02443681 CONSULTORES INMOBILIARIOS GOMEZ Y
ASOCIADOS S A S
2014 20,000,000
01123450 CONSULTORES INMOBILIARIOS Y
AUTOMOTRICES E U
2015 108,324,650
01932944 CONSULTORES INTEGRALES 2010 SAS 2014 1,505,325
01932944 CONSULTORES INTEGRALES 2010 SAS 2015 1,505,325
00309438 CONSULTORES INTERNACIONALES DE
NEGOCIOS LIMITADA CINEG LTDA
2015 2,265,418,000
00200836 CONSULTORES J E DEL HIERRO  S A S 2015 552,306,506
02500627 CONSULTORES JURIDICOS EMPRESARIALES
PCR S A S
2014 12,000,000
02416142 CONSULTORES JURIDICOS M & V SAS 2014 2,500,000
01179188 CONSULTORES JURIDICOS Y FINANCIEROS
HERCON LTDA
2014 71,542,798
02401429 CONSULTORES LEGALES AB S A S 2014 1,000,000
02051473 CONSULTORES LEGALES CORPORATIVOS
S.A.S.
2015 147,983,380
02242570 CONSULTORES LEGALES DE COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
01637659 CONSULTORES LEGALES ESPECIALIZADOS
LTDA
2015 707,306,475
02199359 CONSULTORES M&C  SAS 2014 62,985,290
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02199359 CONSULTORES M&C  SAS 2015 58,524,655
02060090 CONSULTORES MG S A S 2013 1,000,000
02060090 CONSULTORES MG S A S 2014 1,000,000
02060090 CONSULTORES MG S A S 2015 1,000,000
02478853 CONSULTORES NACIONALES PARA EL
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA
EDUCACION SUPERIOR SAS
2015 1,200,000
01635892 CONSULTORES NEIRA GONZALEZ Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 288,843,657
02464617 CONSULTORES PARA SUMINISTROS Y
SERVICIOS HOSPITALARIOS S A S
2015 25,000,000
01883426 CONSULTORES PROFESIONALES EN
INGENIERIA S.A.S.
2015 222,356,630
00927124 CONSULTORES REVISORES FISCALES & CIA
LIMITADA C R F & CIA LTDA
2015 16,690,649
02441295 CONSULTORES S Y C SAS 2014 1,000,000
00453610 CONSULTORES S&S ASOCIADOS LTDA 2015 1,062,058,443
02156115 CONSULTORES SICE 2014 1,000,000
02156115 CONSULTORES SICE 2015 1,800,000
02260306 CONSULTORES SISTEMAS DE GESTION DE
RIESGOS LABORALES SAS
2015 18,000,000
00000013 CONSULTORES TECNICOS Y ECONOMICOS S.A.
CONSULTECNICOS
2015 3,494,931,000
02418040 CONSULTORES TRIBUTARIOS CA SAS 2015 10,087,536
02467141 CONSULTORES TRIBUTARIOS Y CONTABLES S
A S
2015 12,410,564
01423652 CONSULTORES UNIDOS ASOCIADOS S A 2015 632,769,361
01596580 CONSULTORES UNIDOS DEPORTIVA LTDA 2015 600,000
02163774 CONSULTORES URIVER S.A.S. 2014 52,876,814
00674309 CONSULTORES VARGAS RODRIGUEZ & CIA S.
A. S
2015 683,992,592
02467877 CONSULTORES Y ASESORES ANALIZAR L&M
SAS
2015 10,819,233
01946806 CONSULTORES Y ASESORES CEMEC S A S 2015 33,263,304
01431535 CONSULTORES Y ASESORES CORPORATIVOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 14,908,000
01431535 CONSULTORES Y ASESORES CORPORATIVOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 15,567,000
01431535 CONSULTORES Y ASESORES CORPORATIVOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 16,328,000
00192898 CONSULTORES Y ASESORES DE COLOMBIA
SAS
2015 118,037,997
02293504 CONSULTORES Y ASESORES EN NUEVAS
TECNOLOGIAS S A S
2015 18,811,687
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01754666 CONSULTORES Y ASESORES J F E U 2015 129,995,000
01940529 CONSULTORES Y ASOCIADOS CATAMARI
SOCIEDAD ANONIMA SIMPLIFICADA
2015 362,902,955
01895007 CONSULTORES Y ASOCIADOS M&C SAS 2015 30,000,000
02316137 CONSULTORES Y CAPACITADORES S A S 2015 4,000,000
01729797 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES ASOCIADOS
CUATRO S.A.
2015 2,651,439,445
02014358 CONSULTORES Y CONSTRUCTORES FORERO
SAAVEDRA EU
2015 5,000,000
02042453 CONSULTORES Y EDITORES PROFESIONALES
ASEB S A S
2015 574,026,488
01799852 CONSULTORES Y EJECUTORES DE TECNOLOGIA
AGROEMPRESARIAL S.A.S.
2015 1,405,905,837
01430139 CONSULTORES Y FACILITADORES EN GESTION
DE LA CALIDAD EMPRESARIAL CFG SAS
2015 185,557,026
01588587 CONSULTORES Y FACILITADORES EN GESTION
DE LA CALIDAD EMPRESARIALCFG LTDA
2015 14,722,128
02233124 CONSULTORES Y GESTORES ACOD SAS 2015 13,217,005
02507618 CONSULTORES, RIESGOS Y SEGUROS
COLRIESGOS LTDA
2014 30,000,000
00772002 CONSULTORIA & ALTA GERENCIA S.A.S 2015 210,621,815
00982772 CONSULTORIA & AUDITORIA LIMITADA 2015 3,650,000
02392738 CONSULTORIA & GERENCIA TECNICA S A S 2015 318,523,000
02524341 CONSULTORIA & LITIGIOS S A S 2015 5,000,000
01121422 CONSULTORIA & SOLUCIONES TECNICAS
EMPRESARIALES CYSTEQ S.A.S.
2015 67,246,035
02192709 CONSULTORIA & TECNOLOGIA SAS 2014 201,945,521
01484230 CONSULTORIA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION CONARCON S A S
2015 489,210,000
01283956 CONSULTORIA AVAL SAS 2015 353,125,985
01212859 CONSULTORIA CALIDAD Y ESTUDIOS
AMBIENTALES LIMITADA
2014 1,200,000
01212859 CONSULTORIA CALIDAD Y ESTUDIOS
AMBIENTALES LIMITADA
2015 1,200,000
02027275 CONSULTORIA CIVIL E HIDRAULICA SAS 2015 538,228,000
02499132 CONSULTORIA CIVIL Y AMBIENTAL S A S 2015 3,500,000
00017396 CONSULTORIA COLOMBIANA S A 2015 91,724,595,770
01158246 CONSULTORIA COMERCIO & MERCADEO LTDA 2015 89,500,000
00656317 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y
ARQUITECTURA LTDA.
2015 187,806,657
02143575 CONSULTORIA CONSTRUCCION Y GERENCIA DE
PROYECTOS SAS
2015 57,028,356
00768691 CONSULTORIA CONSTRUHERCA S.A.S. 2015 1,200,000
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02307794 CONSULTORIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y
MEDIO AMBIENTE S.A.S
2015 797,374,209
01334374 CONSULTORIA E INTERMEDIACION CIMA LTDA 2015 18,728,593
02381345 CONSULTORIA E INVERSIONES GARPRI SAS 2014 1,000,000
02458450 CONSULTORIA E INVERSIONES JUSTNEED S A
S
2015 11,788,673
02228519 CONSULTORIA ECONOMICA GERENCIAL Y
AUDITORES S A S
2015 208,172,458
01614498 CONSULTORIA EN FAUNA EU 2015 3,675,000
02011738 CONSULTORIA EN FINANZAS Y NEGOCIOS SAS 2015 2,112,000
02044699 CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL SAS 2012 26,000,000
02044699 CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL SAS 2013 26,000,000
02044699 CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL SAS 2014 26,000,000
02044699 CONSULTORIA EN GESTION EMPRESARIAL SAS 2015 20,000,000
02337210 CONSULTORIA EN INGENIERIA GEOMATICA Y
MEDIO AMBIENTE SAS
2015 59,928,179
00562756 CONSULTORIA EN INVESTIGACIONES
SISTEMATIZADAS S.A
2015 514,591,000
02449440 CONSULTORIA EN NEGOCIOS AG SAS 2014 4,000,000
02018547 CONSULTORIA EN TALENTO HUMANO LDB
S.A.S.
2015 611,256,241
02136641 CONSULTORIA EN TELECOMUNICACIONES Y
SEGURIDAD SAS
2015 1,158,845,451
01985613 CONSULTORIA ESCOBAR Y MEJIA S A S 2015 1,007,199,901
02087622 CONSULTORIA ESPECIALIZADA EN
ADMINISTRACION PUBLICA SAS
2015 28,500,320
01719297 CONSULTORIA ESTRUCTURAL Y DE
CONSTRUCCION S A S
2015 502,691,917
01073294 CONSULTORIA FERRETERA 2015 1,000,000
01782631 CONSULTORIA FERRETERA S.A.S. 2015 370,304,000
02480104 CONSULTORIA FINANCIERA Y CORPORATIVA
SAS
2015 19,948,906
02113048 CONSULTORIA GERENCIAL & CORPORATIVA S
A S
2015 42,399,786
01281607 CONSULTORIA GERENCIAL INTEGRAL E U 2015 1,000,000
01687667 CONSULTORIA GESTION E IMPUESTOS LTDA. 2015 10,000,000
02524347 CONSULTORIA GLOBAL BERNAL & CARREÑO
SAS
2014 1,000,000
00074119 CONSULTORIA INGENIERIA ESTUDIOS
ECONOMICOS LIMITADA CITEC LTDA
2015 1,662,353,953
01248558 CONSULTORIA INGENIERIA Y CONTROL
CICONTROL LTDA
2015 923,741,734




02240587 CONSULTORIA INSTRUMENTADA EN HIGIENE
OCUPACIONAL SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SISTEMAS DE GESTION S.A.S.
2015 81,943,328
01892790 CONSULTORIA INTEGRAL DE PROYECTOS
AMBIENTALES CIPA SAS
2014 41,953,714
01927632 CONSULTORIA INTEGRAL DE SEGUROS LTDA 2015 3,000,000
02480429 CONSULTORIA INTEGRAL EN GESTION
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA SAS
2014 20,000,000
01904783 CONSULTORIA INTEGRAL EN INGENIERIA
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE
2015 1,245,995,645
02152910 CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS Y
ASISTENCIA EMPRESARIAL S A S
2012 1,000,000
02152910 CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS Y
ASISTENCIA EMPRESARIAL S A S
2013 1,200,000
02152910 CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS Y
ASISTENCIA EMPRESARIAL S A S
2014 1,300,000
02152910 CONSULTORIA INTEGRAL EN SERVICIOS Y
ASISTENCIA EMPRESARIAL S A S
2015 1,500,000
02412540 CONSULTORIA INTEGRAL TALENTOS SAS 2014 9,000,000
02383842 CONSULTORIA INTERNACIONAL SAS 2015 60,993,720
02340247 CONSULTORIA JURIDICA CORPORATIVA SAS 2014 6,000,000
02084216 CONSULTORIA JURIDICA URBANA LTDA 2015 2,739,153
02416652 CONSULTORIA JURIDICA Y EN SALUD
OCUPACIONAL REHAVID SAS
2014 1,200,000
01583462 CONSULTORIA LEGAL E INVERSIONES S A S 2015 1,572,647,696
N0818899 CONSULTORIA LEGAL LIMITADA Y/O NOHORA
PATRICIA ACERO PEREZ CONSULTORIA LEGAL
LIMITADA O DE SU ABREVIATURA LTDA
2013 1,419,570,858
N0818899 CONSULTORIA LEGAL LIMITADA Y/O NOHORA
PATRICIA ACERO PEREZ CONSULTORIA LEGAL
LIMITADA O DE SU ABREVIATURA LTDA
2014 1,594,881,114
N0818899 CONSULTORIA LEGAL LIMITADA Y/O NOHORA
PATRICIA ACERO PEREZ CONSULTORIA LEGAL
LIMITADA O DE SU ABREVIATURA LTDA
2015 1,746,649,603
00386398 CONSULTORIA NACIONAL CONTABLE LTDA 2015 623,424,000
01491911 CONSULTORIA NACIONAL EN SALUD
OCUPACIONAL LTDA CONSU SALUD LTDA
2015 147,822,959
02310156 CONSULTORIA PROFESIONAL ACREDICONTA
S.A.S.
2014 2,000,000
01985833 CONSULTORIA PROYECTOS OBRAS E
INGENIERIA S A S
2015 326,446,209
02284573 CONSULTORIA RAMOS MORALES SAS 2015 37,676,145
02331964 CONSULTORIA SEGURIDAD & GESTION
EMPRESARIAL SAS
2015 64,622,790




02517679 CONSULTORIA TECNICA EN SOLUCIONES
AMBIENTALES Y TRATAMIENTO DE AGUA
S.A.S
2014 10,000,000
01128093 CONSULTORIA TECNICA LATINOAMERICANA Y
DEL CARIBE LIMITADA CONTELAC LTDA
2015 14,790,364,529
02473361 CONSULTORIA TECNOLOGICA PARA EL
COMERCIO, S.L SUCURSAL COLOMBIA
2015 72,861,038
02050999 CONSULTORIA Y ANALISIS TECNICOS S A 2015 2,414,787,583
01332513 CONSULTORIA Y ANALISIS TECNICOS S A
CYAT S A
2015 2,414,787,583
02337516 CONSULTORIA Y ASESORIA DE PROYECTOS
SAS
2015 1,500,000
02203400 CONSULTORIA Y ASESORIA EN PROYECTOS DE
EXPLORACION Y PRODUCCION S.A.S.
2014 113,152,905
02529363 CONSULTORIA Y ASESORIA FINANCIERA
CONASFIN SAS
2014 1,000,000
01552575 CONSULTORIA Y ASESORIA IBEROAMERICANA
S A
2015 1,000,000
02034278 CONSULTORIA Y AVANCE SISTEMICO SAS CON
SIGLAS COASI SAS
2014 9,000,000
02034278 CONSULTORIA Y AVANCE SISTEMICO SAS CON
SIGLAS COASI SAS
2015 9,000,000
02338919 CONSULTORIA Y CALIDAD Q&S SAS 2015 10,000,000
02295435 CONSULTORIA Y CALIDAD QYS 2014 200,000
02295435 CONSULTORIA Y CALIDAD QYS 2015 200,000
02255470 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
ESPECIALIZADA S.A.S.
2015 20,758,790
02323942 CONSULTORIA Y CONSTRUCCION JIMENEZ
LOZANO SAS
2015 97,957,950
02097653 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES CLINCCO
SAS
2015 74,000,000
02205454 CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES EL IGARA
B&G S.A.S
2015 51,886,000
01676286 CONSULTORIA Y GESTION DE NEGOCIOS DE
COLOMBIA
2015 1,000,000
02060052 CONSULTORIA Y GESTION TRIBUTARIA SAS 2014 36,250,000
02060052 CONSULTORIA Y GESTION TRIBUTARIA SAS 2015 8,650,000
01300646 CONSULTORIA Y MARKETING E.A.H.R. 2014 1,500,000
01300646 CONSULTORIA Y MARKETING E.A.H.R. 2015 1,500,000
01265661 CONSULTORIA Y OUTSOURCING EMPRESARIAL
LTDA PERO PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES PODRA UTILIZAR CONJUNTA O
SEPARADAMENTE LA EXPRESION ABREVIADA &
CIA LTDA
2015 86,079,914
02487174 CONSULTORIA Y PREVENCION INTEGRAL EN
RIESGOS S A S
2014 10,000,000
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01285924 CONSULTORIA Y PROYECTOS CIVILES LTDA 2015 362,859,123
01319311 CONSULTORIA Y SERVICIO INTEGRAL LTDA 2015 10,132,742
01420703 CONSULTORIA Y SERVICIOS AMBIENTALES
CIAN LTDA PUDIENDO ANUNCIARSE Y
CONTRATAR COMO CIAN LTDA
2015 1,346,532,000
02438078 CONSULTORIA Y SERVICIOS COLOMBIA SAS 2014 200,000
01892886 CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA
SAS
2015 6,981,500,601
01892888 CONSULTORIA Y SERVICIOS DE INGIENERIA 2015 1,000,000
02303072 CONSULTORIA Y SERVICIOS INTEGRADOS S A
S
2015 867,869,422
02134700 CONSULTORIA Y SERVICIOS KAMPA SAS 2013 16,639,664
01826457 CONSULTORIA Y SISTEMAS S A S CONSISA 2015 577,372,123
02523216 CONSULTORIA Y SOLUCIONES TECNICAS
EMPRESARIALES CYSTEQ S A S
2015 67,246,035
02138141 CONSULTORIA YGESTION AAT S.A.S 2015 40,000,000
01680756 CONSULTORIA, ESTRUCTURAS & AMBIENTE
S.A.S.
2015 38,758,449
02455565 CONSULTORIAS & ASESORIAS CS S A S 2014 1,000,000
02321153 CONSULTORIAS & ASESORIAS EDUCATIVAS
SAS
2014 1,000,000
01088175 CONSULTORIAS & ESTRATEGIAS DE
PRODUCCION AGROECOLOGICA Y CAFETERA
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 34,074,392
02090907 CONSULTORIAS ASESORIAS LOGISTICA Y
TRANSPORTE S A S
2015 41,532,000
02317340 CONSULTORIAS ASESORIAS Y SOLUCIONES
PARA EL DESARROLLO SAS
2015 15,000,000
02519458 CONSULTORIAS E INVERSIONES V&C S.A.S.
EN LIQUIDACION
2014 5,000,000
02394351 CONSULTORIAS EL CALAFATE S A S 2014 1,000,000
02100064 CONSULTORIAS EN CALIDAD INOCUIDAD Y
SEGURIDAD ALIMENTARIA SAS
2015 10,000,000
02510588 CONSULTORIAS INTEGRALES EN SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO SAS
2014 1,200,000
02283170 CONSULTORIAS INTEGRALES MLA S A S 2014 10,000,000
02283129 CONSULTORIAS JCL S.A.S. 2014 200,000
02441121 CONSULTORIAS JURIDICAS ADMINISTRATIVAS
CONTABLES Y TRIBUTARIAS SAS
2014 1,000,000
01178663 CONSULTORIAS JURIDICAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS CONSJURICONTI
2015 1,000,000
02402691 CONSULTORIAS JURIDICAS CONTABLES Y
TRIBUTARIAS CONSJURICONTI SAS
2015 43,957,243




02402152 CONSULTORIAS MAB SAS 2014 30,000,000
02418021 CONSULTORIAS NEGOCIOS Y SOLUCIONES SAS 2015 2,000,000
01953108 CONSULTORIAS P&G S A S 2013 500,000
01953108 CONSULTORIAS P&G S A S 2014 500,000
01953108 CONSULTORIAS P&G S A S 2015 500,000
01352089 CONSULTORIAS PARA EL DESARROLLO DE
CULTIVOS DE TARDIO RENDIMIENTO CODETAR
SAS
2015 195,240,929
02281297 CONSULTORIAS POSITIVAS S A S 2015 533,938,765
00385867 CONSULTORIAS PROCESOS Y TECNOLOGIA
LTDA COMPROTEC LTDA
2015 1,004,558,109
02307992 CONSULTORIAS PROYECTOS Y TECNOLOGIAS
DE COLOMBIA SAS
2014 200,712,000
02300760 CONSULTORIAS RENTABLES S A S 2015 55,403,251
02514483 CONSULTORIAS ROCA SAS 2014 1,000,000
01918686 CONSULTORIAS SOCIALES & ESPECIALIZADAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 971,670,680
02052069 CONSULTORIAS TECNICAS, HSE Y SOCIALES
SAS
2015 175,838,761
02440298 CONSULTORIAS Y ASESORIAS EMPRESARIALES
APARICIO CELY SAS
2015 1,000,000
02333884 CONSULTORIAS Y ASESORIAS EN DESARROLLO
SOSTENIBLE S A S
2015 2,320,000
02529749 CONSULTORIAS Y ASESORIAS GAG S A S 2014 5,000,000
02189976 CONSULTORIAS Y ASESORIAS JURIDICAS A R
L SAS
2015 59,002,904
02422171 CONSULTORIAS Y ASESORIAS L.F. SAS 2015 10,000,000
02396655 CONSULTORIAS Y ASESORIAS PROFESIONALES
CAP S A S
2014 20,000,000
01050666 CONSULTORIAS Y ASESORIAS PROFESIONALES
INTEGRADAS SIGLA COASPROIN LTDA
2011 7,385,000
01050666 CONSULTORIAS Y ASESORIAS PROFESIONALES
INTEGRADAS SIGLA COASPROIN LTDA
2012 4,000,000
01050666 CONSULTORIAS Y ASESORIAS PROFESIONALES
INTEGRADAS SIGLA COASPROIN LTDA
2013 7,783,000
01050666 CONSULTORIAS Y ASESORIAS PROFESIONALES
INTEGRADAS SIGLA COASPROIN LTDA
2014 4,000,000
01050666 CONSULTORIAS Y ASESORIAS PROFESIONALES
INTEGRADAS SIGLA COASPROIN LTDA
2015 4,000,000
02424459 CONSULTORIAS Y ASESORIAS PYMES S A S 2014 2,000,000
02508280 CONSULTORIAS Y ASESORIAS S Y G E.U 2015 45,100,178
02429940 CONSULTORIAS Y ASISTENCIAS AMBIENTALES
S A S
2014 200,000




02092584 CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES PARA
LATINOAMERICA S A S
2012 2,500,000
02092584 CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES PARA
LATINOAMERICA S A S
2013 2,500,000
02092584 CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES PARA
LATINOAMERICA S A S
2014 2,500,000
02092584 CONSULTORIAS Y REPRESENTACIONES PARA
LATINOAMERICA S A S
2015 2,500,000
01011299 CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE GAS
CONSERGAS LTDA
2015 5,000,000
00685056 CONSULTORIAS Y SERVICIOS DE GAS LTDA
CONSERGAS LTDA
2015 64,936,000
02343106 CONSULTORIAS Y SERVICIOS LEGALES SAS 2015 33,398,042
00801075 CONSULTORIAS, INVERSIONES Y PROYECTOS
LIMITADA
2015 1,841,948,901
01394889 CONSULTORIO & LABORATORIO ODONTOLOGICO
NELCY VARGAS
2015 9,030,000
02089978 CONSULTORIO DE QUIROPRAXIS Y TERAPIA
APOYO FISICO
2015 1,200,000
00439954 CONSULTORIO DE RADIOLOGIA ORAL COUNTRY
LTDA
2015 1,199,851,068
01350368 CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA GLORIA
ESPERANZA
2006 1,000,000
01350368 CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA GLORIA
ESPERANZA
2007 1,000,000
01350368 CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA GLORIA
ESPERANZA
2008 1,000,000
01350368 CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA GLORIA
ESPERANZA
2009 1,000,000
01350368 CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA GLORIA
ESPERANZA
2010 1,000,000
01350368 CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA GLORIA
ESPERANZA
2011 1,200,000
01350368 CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA GLORIA
ESPERANZA
2012 1,200,000
01350368 CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA GLORIA
ESPERANZA
2013 1,200,000
01350368 CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA GLORIA
ESPERANZA
2014 1,200,000
01350368 CONSULTORIO DE TERAPIA FISICA GLORIA
ESPERANZA
2015 1,200,000
02130342 CONSULTORIO DE TERAPIAS ALTERNATIVAS
DR JOSE LUIS VACA TORRES
2015 22,564,000
02061428 CONSULTORIO DR DANIEL ANZOLA 2015 1,000,000




01269837 CONSULTORIO DRA FABIOLA CLAVIJO 2015 900,000
01452226 CONSULTORIO FONOAUDILOGICO VARELA 2007 10,000
01452226 CONSULTORIO FONOAUDILOGICO VARELA 2008 10,000
01452226 CONSULTORIO FONOAUDILOGICO VARELA 2009 10,000
01452226 CONSULTORIO FONOAUDILOGICO VARELA 2010 10,000
01452226 CONSULTORIO FONOAUDILOGICO VARELA 2011 10,000
01452226 CONSULTORIO FONOAUDILOGICO VARELA 2012 10,000
01452226 CONSULTORIO FONOAUDILOGICO VARELA 2013 10,000
01452226 CONSULTORIO FONOAUDILOGICO VARELA 2014 10,000
01452226 CONSULTORIO FONOAUDILOGICO VARELA 2015 1,288,000
02061426 CONSULTORIO MEDICO DOCTOR DANIEL
ANZOLA I.P.S. S.A.S.
2015 331,234,000
02123367 CONSULTORIO MEDICO DRA LILIBETH ASTRID
JIMENEZ MACHADO
2015 10,000,000
01570813 CONSULTORIO MEDICO HOMEOPATICO MERCY 2015 5,000,000
01787087 CONSULTORIO MEDICO JAIME COVALEDA 2015 6,000,000
02415235 CONSULTORIO MEDICO MEJORA TU ESTILO DE
VIDA
2015 1,000,000
00602893 CONSULTORIO MEDICO ODONTOLOGICO ROMERO
GOMEZ
2015 1,232,000
01425932 CONSULTORIO MEDICO ORTIZ ESCOBAR 2013 74,860,000
01425932 CONSULTORIO MEDICO ORTIZ ESCOBAR 2014 74,860,000
01425932 CONSULTORIO MEDICO ORTIZ ESCOBAR 2015 102,360,000
01221743 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2014 1,200,000
01221743 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2015 1,200,000
01280515 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALFONSO GALLO
ROMERO
2014 500,000
01280515 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALFONSO GALLO
ROMERO
2015 500,000
01008615 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ALTAMIRA 2015 3,000,000
01125475 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ASTRID
RODRIGUEZ CARDOZO
2015 1,000,000
01617051 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARLOS A
CASTRO C
2012 1,000,500
01617051 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARLOS A
CASTRO C
2013 1,000,500
01617051 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARLOS A
CASTRO C
2014 1,000,500
01617051 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARLOS A
CASTRO C
2015 1,000,500
01102982 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CARLOS
AGUILAR
2015 3,000,000




00637071 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CQC 2015 7,000,000
01224868 CONSULTORIO ODONTOLOGICO CRA 49A 2015 1,000,000
01167986 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DANI DENT 2013 800,000
01167986 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DANI DENT 2014 800,000
01167986 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DANI DENT 2015 800,000
02479457 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTAL TRUST 2015 5,000,000
02088357 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTI
SONRISAS
2012 100
02088357 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTI
SONRISAS
2013 100
02088357 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTI
SONRISAS
2014 100
01788226 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTI-DANNA 2015 5,000,000
01126708 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIANA BERNAL 2015 15,000,000
02239786 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DIANA MARCELA
DIAZ OROZCO
2015 100
01122364 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DOCTOR JAIME
LOPEZ
2015 3,700,000
01955046 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR NESTOR
HERNAN ROMERO ROMERO
2015 1,280,000
02375698 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DR. MAURICIO
MONTOYA CASTRO
2015 700,000
02002399 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LILIANA
PULIDO M
2014 700,000
02002399 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LILIANA
PULIDO M
2015 700
02035006 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUZ
IVONNE POLO DURAN
2014 1,000,000
02035006 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA LUZ
IVONNE POLO DURAN
2015 1,000,000
01790363 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA MARGARITA
DIAZ M
2014 1,000,000
01790363 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA MARGARITA
DIAZ M
2015 1,000,000
01613046 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DRA. CLAUDIA
MARCELA FORIGUA CORTES
2015 1,600,000
02183733 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESPECIALIZADO
MACDENT
2015 1,800,000
01197685 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FAMIODONTO 2015 20,000,000
02308268 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FAMIODONTO
NUEVA YORK
2015 10,000,000
02490103 CONSULTORIO ODONTOLOGICO FORDENTT 2015 38,000,000
02453069 CONSULTORIO ODONTOLOGICO G & L 2015 3,519,650
02128243 CONSULTORIO ODONTOLOGICO GPALDENT 2015 5,000,000
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01991981 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JACDENT 2011 500,000
01991981 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JACDENT 2012 500,000
01991981 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JACDENT 2013 500,000
01991981 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JACDENT 2014 500,000
01991981 CONSULTORIO ODONTOLOGICO JACDENT 2015 1,280,000
02184628 CONSULTORIO ODONTOLOGICO KATHERIN 2015 5,750,000
01419866 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LILIANA DEL
PILAR YATE FORERO
2015 1,000,000
00569278 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARIA ANTONIA
VARGAS
2013 1,300,000
00569278 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARIA ANTONIA
VARGAS
2014 1,400,000
00569278 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARIA ANTONIA
VARGAS
2015 1,500,000
01100801 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MARTHA LUCIA
AVENDAÑO
2015 8,000,000
01560521 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MONICA ANGEL 2015 34,927,759
01280501 CONSULTORIO ODONTOLOGICO MUELAS Y
MUELITAS
2015 1,288,700
02286340 CONSULTORIO ODONTOLOGICO NAZARENO 2015 3,210,000
01255287 CONSULTORIO ODONTOLOGICO OLARTE 2015 8,000,000
02387411 CONSULTORIO ODONTOLOGICO REDENTI 2015 1,000,000
00616753 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SAN JAVIER 2015 1,200,000
02063028 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SANDRA
PATRICIA CARDENAS
2015 5,000,000
02491433 CONSULTORIO ODONTOLOGICO SONRIVELL 2015 1,000,000
02141627 CONSULTORIO ODONTOLOGICO VANESSA
FONSECA
2015 8,265,000
01380579 CONSULTORIO OPTICA VOGUE J V S 2015 9,571,822
01294093 CONSULTORIO RADIOLOGICO ORAL Y
MAXILOFACIAL
2015 123,244,026
00580383 CONSULTORIO SORAYA REYES B 2013 300,000
00580383 CONSULTORIO SORAYA REYES B 2014 320,000
00580383 CONSULTORIO SORAYA REYES B 2015 300,000
01669007 CONSULTORIO TERAPIA FISICA Y
RESPIRATORIA ZORAIDA MILLAN
2015 3,100,000
02322576 CONSULTORIO VETERINARIO  SAN LORENZO 2015 1,000,000
02239407 CONSULTORIO VETERINARIO ALVARZA 2015 1,288,000
02269428 CONSULTORIO VETERINARIO ANIMAL`S PET 2015 1,900,000
01791821 CONSULTORIO VETERINARIO CAMPIÑA RINCON
A
2015 1,000,000
02055113 CONSULTORIO VETERINARIO COLCANIGATS 2015 1,000,000
02400914 CONSULTORIO VETERINARIO PELUDITOS 2015 10,000,000
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01688196 CONSULTORIO VETERINARIO SANTA CLARA A 2015 1,000,000
02292807 CONSULTORIO VETERINARIO SANTA MATILDE
A
2015 1,000,000
02510353 CONSULTORIO VETERINARIO TILA BEGLEITER 2015 1,180,000
02508293 CONSULTORIOS MAZ MEDICOS SAS 2014 15,000,000
02004259 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS  ABD 2014 4,000,000
02004259 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS  ABD 2015 4,000,000
02383033 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ORAL HELP
SAS
2014 500,000
02383033 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ORAL HELP
SAS
2015 500,000
02383035 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ORAL HELP
SAS
2014 500,000
02383035 CONSULTORIOS ODONTOLOGICOS ORAL HELP
SAS
2015 500,000
00353819 CONSULTORIOS PINZON RINCON & CIA., S.
EN C.
2015 252,186,000
00492755 CONSUMAR LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2015 187,703,614
01350140 CONSUMER PRODUCT LTDA 2015 5,000,000
01787053 CONSUREDES LIMITADA 2015 20,000,000
02389961 CONSVIAL SUCURSAL COLOMBIA 2015 342,341,865
01672361 CONTABILIDAD & ASESORIAS P.H. 2015 1,500,000
02064164 CONTABILIDAD & ASESORIAS SAS 2014 17,452,247
02064164 CONTABILIDAD & ASESORIAS SAS 2015 17,452,247
00983348 CONTABILIDAD AL DIA EMPRESA
UNIPERSONAL EU
2015 10,873,440
02191262 CONTABILIDAD TRIBUTARIA Y FINANZAS S A
S
2015 30,087,351
02503554 CONTABILIDAD Y GESTION CONSULTORES S A
S
2014 7,200,000
02311134 CONTABLES UNIDOS SAS 2014 4,119,931
02138352 CONTABLES Y NEGOCIOS 2014 1,000,000
02138352 CONTABLES Y NEGOCIOS 2015 1,250,000
02416472 CONTABLEX S A S 2015 15,000,000
00630869 CONTABSYSTEM S.A.S 2015 4,500,000
00476846 CONTABYSISTEMAS 2015 1,120,000
02305795 CONTAC CENTER BAVIERA SAS 2015 64,680,000
02449201 CONTAC SERVICE SAS 2014 15,000,000
01603277 CONTACT & BUSINESS IT LTDA 2015 2,907,526,000
01995632 CONTACT CAR S A S 2012 10,000,000
01995632 CONTACT CAR S A S 2013 10,000,000
01995632 CONTACT CAR S A S 2014 10,000,000
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01995632 CONTACT CAR S A S 2015 20,000,000
02200881 CONTACT CENTER & BPO SOLUTIONS GROUP
S.A.S
2015 493,667,238
02471057 CONTACT CENTER CRM ASSIGN SAS 2014 2,000,000
01894030 CONTACT CENTER GROUP LTDA 2015 263,628,133
02199951 CONTACT GROUP 3 S A S 2015 12,005,839
02317774 CONTACT PEOPLE SOLUTIONS & MARKETING S
A S
2015 5,000,000
02431210 CONTACT SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA 2014 10,000,000
01252153 CONTACT SERVICE LTDA 2015 14,217,115,000
02261265 CONTACT TENNIS 2015 10,000,000
02469212 CONTACT TNNIS 2015 10,000,000
02301178 CONTACTEMONOS PUNTO COM 2015 1,170,000
02264850 CONTACTO ASESORES CONSULTORES S A S 2015 1,647,668,564
02369709 CONTACTO AUDIO VISUAL SAS 2015 70,000,000
01535808 CONTACTO AUDIOVISUALES LTDA 2015 588,056,000
01251699 CONTACTO CAFE 2007 300,000
01251699 CONTACTO CAFE 2008 300,000
01251699 CONTACTO CAFE 2009 300,000
01251699 CONTACTO CAFE 2010 300,000
01251699 CONTACTO CAFE 2011 300,000
01251699 CONTACTO CAFE 2012 300,000
01251699 CONTACTO CAFE 2013 300,000
01251699 CONTACTO CAFE 2014 300,000
01251699 CONTACTO CAFE 2015 300,000
02384893 CONTACTO CONSTANTE SAS 2014 20,000,000
02241122 CONTACTO CONTABLE 2014 1,000
02241122 CONTACTO CONTABLE 2015 1,000
01894221 CONTACTO DISEÑOS 2015 1,500,000
02321847 CONTACTO ESTRATEGICO COMUNICACIONES
SAS
2015 131,000,483
01427149 CONTACTO ESTRATEGICO OUTSOURCING
CONTABLE SAS
2015 613,989,179
00745673 CONTACTO FOTOGRAFICO 2015 6,000,000
02223212 CONTACTO GARANTIDO SAS 2015 1,075,233,368
01861037 CONTACTO GRAFICO IMPRESORES 2010 1
01861037 CONTACTO GRAFICO IMPRESORES 2011 1
01861037 CONTACTO GRAFICO IMPRESORES 2012 1
01861037 CONTACTO GRAFICO IMPRESORES 2013 1
01861037 CONTACTO GRAFICO IMPRESORES 2014 1
02410510 CONTACTO HUMANO S A S 2014 1,200,000
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02439679 CONTACTO INMOBILIARIO C & G 2015 1,500,000
00183384 CONTACTO INVERSIONES Y PROYECTOS S A S 2015 2,117,412,399
02073649 CONTACTO LOGISTICO S A S 2015 1,338,546,021
02038426 CONTACTO QHSE LTDA 2015 35,160,250
02418862 CONTACTOS & REDES INMOBILIARIAS 2015 2,000,000
01726174 CONTACTOS LALIANXA BOGOTA 2014 13,630,569
01726174 CONTACTOS LALIANXA BOGOTA 2015 17,000,000
02311965 CONTACTUR SAS 2015 53,832,000
02300864 CONTADOR CAMARGO WILSON EDUARDO 2015 4,000,000
02450031 CONTADOR MORENO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02274360 CONTADORES & ASESORES SAS 2015 93,806,989
02465346 CONTADORES & DILITRAMITES 2015 33,501,155
01818085 CONTADORES ASOCIADOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES LTDA
2014 28,997,000
01818085 CONTADORES ASOCIADOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES LTDA
2015 28,997,000
02260916 CONTADORES CADENA & SAAVEDRA ASOCIADOS
S.A.S.
2014 59,578,996
01751286 CONTADORES EN ACCCION 2014 1,000,000
01751286 CONTADORES EN ACCCION 2015 1,000,000
02270776 CONTADORES GERENCIALES ESPECIALIZADOS
S A S
2015 5,796,000
02006134 CONTADORES JURIDICOS S A S 2013 2,000,000
02006134 CONTADORES JURIDICOS S A S 2014 2,000,000
02006134 CONTADORES JURIDICOS S A S 2015 3,600,000
02059090 CONTADORES PEREZ ASOCIADOS SAS 2012 900,000
02059090 CONTADORES PEREZ ASOCIADOS SAS 2013 900,000
02059090 CONTADORES PEREZ ASOCIADOS SAS 2014 900,000
02059090 CONTADORES PEREZ ASOCIADOS SAS 2015 900,000
02376738 CONTADORES PUBLICOS C&M 2015 10,000,000
01917977 CONTADORES PUBLICOS SISTEM WEB G R 2015 1,280,000
02011948 CONTADORES TRIBUTARISTAS ASOCIADOS SAS 2015 9,012,000
00633722 CONTADORES WILCHES Y GOMEZ LTDA 2015 182,616,167
01730170 CONTADORES Y ABOGADOS ASOCIADOS C & A 2015 4,500,000
02342721 CONTADORES Y AUDITORES DE COLOMBIA SAS 2015 3,899,953
02094013 CONTADORES Y CONSULTORES K&D SAS 2014 13,234,295
02094013 CONTADORES Y CONSULTORES K&D SAS 2015 23,373,527
01258939 CONTADURIA MODERNA LTDA 2014 1,162,835
02368617 CONTAINER POINT SAS 2015 1,122,093,035
01805120 CONTAINER STORE 2013 3,200,000
01805120 CONTAINER STORE 2014 3,200,000
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01805120 CONTAINER STORE 2015 3,200,000
01830966 CONTALENTO HUMANO 2015 1,000,000
01603082 CONTALENTO S.A.S. 2015 22,487,322
01713455 CONTAROD LTDA 2015 1,000,000
02155898 CONTARTE CONSULTORES S A S 2015 135,031,000
00381801 CONTAUDI ASESORES 2015 500,000
02431360 CONTAUDITAR SAS 2014 5,000,000
02383910 CONTAX ASESORIA Y CONSULTORIA SAS 2015 8,503,000
01019352 CONTCRUGAS LTDA 2015 3,000,000
02068110 CONTECNIEQUIPOS sas 2015 25,075,996
02068108 CONTECNIEQUIPOS SAS 2015 10,000,000
01131238 CONTECNOLOGIA++ E U 2015 1,500,000
02221389 CONTELAC SOSTENIBLE SAS 2015 137,439,589
02063371 CONTEMPO CONSULTING SAS 2015 1,000,000
01807296 CONTEMPORANEOS ORIGINALES 2015 56,000,000
01666305 CONTEMPORANEOS Y CLASICOS AMBIENTES DE
HOGAR
2015 1,510,000
02475051 CONTENTO BELTRAN EDISON ARLEY 2014 900,000
02421685 CONTENTO CARRILLO ROSALBA 2014 1,200,000
02207317 CONTENTO DE GUTIERREZ MARIA TRANSITO 2014 1,000,000
02509462 CONTENTO GUERRERO YEIMMY PAOLA 2014 1,200,000
02513881 CONTENTO LOZANO ANA MARIA 2014 12,000,000
02170804 CONTENTO RODRIGUEZ MANUEL HERNANDO 2015 1,000,000
02292041 CONTENTO SIERRA JOSE MANUEL 2014 6,200,000
02448850 CONTERAS GUACANEME NOHORA 2014 80,000
01801034 CONTESING LTDA 2015 20,000,000
01879920 CONTESSINA LTDA 2015 10,000,000
01929947 CONTHAAG S A S 2015 110,761,555
00861636 CONTI PARRA JULIAN DARIO 2015 1,280,000
02167317 CONTIBIENES S A S 2015 12,776,588,964
02199718 CONTIENE INVERSIONES S A S 2015 160,212,000
00992134 CONTIMED 2015 1,000,000
00320516 CONTIN-AGROP LTDA 2015 4,688,388
02280449 CONTINENTAL AIR CARGO EXPRESS LTDA 2014 294,686,768
02469290 CONTINENTAL ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 10,450,000
02164095 CONTINENTAL BOGOTA S A S 2015 631,874,000
01493575 CONTINENTAL BUS S A 2015 4,290,000
00594912 CONTINENTAL BUS S.A 2015 42,909,000,000
01255410 CONTINENTAL CARGO LTDA 2015 779,305,769
02423591 CONTINENTAL CONSTRUCTORES S A S 2014 30,000,000
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01054358 CONTINENTAL DE ACOPLES 2015 1,133,000
02253223 CONTINENTAL DE CARPAS SAS 2014 1,200,000
02253223 CONTINENTAL DE CARPAS SAS 2015 1,200,000
01376247 CONTINENTAL DE DIVISIONES Y ARMADURAS 2008 1,000,000
01376247 CONTINENTAL DE DIVISIONES Y ARMADURAS 2009 1,000,000
01376247 CONTINENTAL DE DIVISIONES Y ARMADURAS 2010 1,000,000
01376247 CONTINENTAL DE DIVISIONES Y ARMADURAS 2011 1,000,000
01376247 CONTINENTAL DE DIVISIONES Y ARMADURAS 2012 1,000,000
01376247 CONTINENTAL DE DIVISIONES Y ARMADURAS 2013 1,000,000
01376247 CONTINENTAL DE DIVISIONES Y ARMADURAS 2014 1,000,000
01376247 CONTINENTAL DE DIVISIONES Y ARMADURAS 2015 1,000,000
01775093 CONTINENTAL DE DIVISIONES Y ARMADURAS
S EN C
2015 1,000,000
00470779 CONTINENTAL DE FUMIGACIONES LIMITADA 2015 1,214,927,942
02289139 CONTINENTAL DE LIMPIEZA SAS 2015 88,789,568
01320713 CONTINENTAL DE PEGANTES Y SOLUCIONES
S.A.S
2015 3,241,364,272
02438224 CONTINENTAL DE PETROLEOS SAS 2014 50,000,000
00230571 CONTINENTAL DE PINTURAS LTDA 2015 1,220,390,000
00720611 CONTINENTAL DE RACORES Y TUERCAS 2015 398,665,286
02460037 CONTINENTAL DE SEGURIDAD LTDA 2015 1,000,000
00084578 CONTINENTAL DE SISTEMAS LTDA 2015 1,864,732,699
00796767 CONTINENTAL DE TRASTEOS LTDA 2015 8,377,970
01260708 CONTINENTAL EXPRESS S I A LTDA 2015 1,803,082,456
02230948 CONTINENTAL FRUT SAS 2015 2,000,000
02149885 CONTINENTAL HOLDINGS S A S 2014 18,540,873
02149885 CONTINENTAL HOLDINGS S A S 2015 35,144,535
02213404 CONTINENTAL LOGISTIC CARGO SAS 2015 574,141,776
02452086 CONTINENTAL SAS 2014 500,000
01464727 CONTINENTAL TRACTOR 2015 1,900,000
00874378 CONTINENTAL TRADE LTDA 2015 567,548,837
02285732 CONTINENTAL UNION GROUP S A S 2015 213,837,094
02461744 CONTINENTAL VIAJES Y TURISMO SAS 2014 1,000,000
01220281 CONTING GROUP SAS 2015 3,390,603
01089768 CONTINIUM & CIA S EN C 2015 5,523,773,366
01519843 CONTIPACK SAS 2015 3,745,217,000
02168977 CONTMURO CONTADORES ASOCIADOS S A S 2015 285,984,760
02494219 CONTO OBREGON ANGEL AUGUSTO 2014 700,000
02119132 CONTOURGLOBAL LATAM S.A. 2015 802,404,366,031
01904750 CONTRACTING CONSULTING ENGINEERING LLC 2015 60,809,809
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01680274 CONTRAENCHAPES HERMANOS SANABRIA
S.A.S.
2015 434,901,562
02140600 CONTRALL S A S 2015 420,429,128
02438972 CONTRAPELO 2015 1,000,000
02469841 CONTRARELOJ SAS 2014 15,000,000
02426648 CONTRASTE VERDE SAS 2014 50,000,000
02461937 CONTRASTES.DECO SAS 2014 70,000,000
01026821 CONTRATAMOS LTDA 2015 6,338,452,909
02414379 CONTRATAS SIGMAZ SAS 2015 92,241,245
02050437 CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS S A
U SUCURSAL COLOMBIA
2015 39,714,906
02484486 CONTRATEC PEDRAZA SAS 2014 10,000,000
02342998 CONTRATISTA INTEGRALES DE OBRAS "CIO"
SAS
2014 4,000,000
02431223 CONTRATISTAJF S.A.S 2014 1,200,000
01148835 CONTRATISTAS ASESORES CONSTRUCTORES
CONACO S A
2015 4,350,621,000
02383984 CONTRATISTAS JM S A S 2015 30,000,000
02205083 CONTRATOS Y OBRAS SAS EN LIQUIDACION 2014 315,960,694
01840345 CONTRATOS Y PROYECTOS DE COMBUSTIBLES
CPC LIMITADA
2015 131,974,427
00820256 CONTREL 2011 400,000
00820256 CONTREL 2012 400,000
00820256 CONTREL 2013 400,000
00820256 CONTREL 2014 400,000
00820256 CONTREL 2015 400,000
02417583 CONTRERAS ABRIL MAURICIO 2014 6,000,000
02414038 CONTRERAS AGUDELO NELSON URIEL 2014 4,000,000
01128127 CONTRERAS AHUMADA LEONOR 2015 1,000,000
02409561 CONTRERAS ALBORNOZ WILSON ALFONSO 2014 1,000,000
02473393 CONTRERAS ALVAREZ CARLOS ALBERTO 2014 2,000,000
02508528 CONTRERAS ALVAREZ MAURICIO 2015 250,000
02487757 CONTRERAS AMAYA RAUL ALEJANDRO 2014 5,000,000
02416215 CONTRERAS ANA ELSA 2014 1,200,000
00949827 CONTRERAS ANGARITA DAMARIS 2015 1,000,000
02462936 CONTRERAS ARAQUE BELSY 2014 1,000,000
02483431 CONTRERAS ARENAS ANDREA TATIANA 2014 1,000,000
01356072 CONTRERAS ARIAS BERNABE 2015 831,820,675
02087152 CONTRERAS ARISTIZABAL ALBA DORIS 2012 1,000,000
02087152 CONTRERAS ARISTIZABAL ALBA DORIS 2013 1,000,000
02087152 CONTRERAS ARISTIZABAL ALBA DORIS 2014 1,000,000
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02087152 CONTRERAS ARISTIZABAL ALBA DORIS 2015 1,000,000
01109978 CONTRERAS ARIZA DILFA 2015 10,500,000
01878238 CONTRERAS ARIZA LEDIS 2015 1,200,000
02497223 CONTRERAS AYALA ADRIANA MALLERLY 2014 1,000,000
02086130 CONTRERAS AYALA RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02068135 CONTRERAS BAEZ JOSE ANTONIO 2014 3,800,000
02518180 CONTRERAS BARON ANGELA PATRICIA 2014 1,500,000
02416223 CONTRERAS BARRETO MATILDE 2014 2,000,000
02413388 CONTRERAS BASTIDAS LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02461520 CONTRERAS BEDOYA CARINA MAYERLY 2015 3,000,000
02300536 CONTRERAS BELTRAN BELLY YANIRA 2014 15,000,000
02465116 CONTRERAS BELTRAN CATHERINE JULIETH 2014 5,544,000
00735120 CONTRERAS BELTRAN SEGUNDO CRISTOBAL 2014 748,320,180
02500446 CONTRERAS BERMUDEZ RENAN JARDANY 2014 500,000
02454633 CONTRERAS BOHORQUEZ WILLIAM ARLEY 2014 1,000,000
02283801 CONTRERAS BORJA CARMEN ELENA 2015 2,000,000
02253200 CONTRERAS BORRERO CAMILO ALEXANDER 2013 1,000,000
02253200 CONTRERAS BORRERO CAMILO ALEXANDER 2014 1,000,000
02253200 CONTRERAS BORRERO CAMILO ALEXANDER 2015 1,000,000
01962181 CONTRERAS BORRERO CARLOS ANDRES 2015 10,000,000
02469590 CONTRERAS BORRERO OSCAR JAVIER 2014 4,000,000
02472010 CONTRERAS BUITRAGO ADINAEL 2014 1,200,000
01688049 CONTRERAS BUITRAGO EFRAIN 2009 500,000
01688049 CONTRERAS BUITRAGO EFRAIN 2010 500,000
01688049 CONTRERAS BUITRAGO EFRAIN 2011 500,000
01688049 CONTRERAS BUITRAGO EFRAIN 2012 500,000
01688049 CONTRERAS BUITRAGO EFRAIN 2013 500,000
01688049 CONTRERAS BUITRAGO EFRAIN 2014 1,000,000
01688049 CONTRERAS BUITRAGO EFRAIN 2015 600,000
02422874 CONTRERAS BUSTAMANTE KATLIN RAQUEL 2014 1,000,000
00367306 CONTRERAS CAICEDO FREDY FERNANDO 2014 1,000,000
00367306 CONTRERAS CAICEDO FREDY FERNANDO 2015 1,000,000
02448985 CONTRERAS CAMARGO LEIDY JOHANNA 2015 1,200,000
02347544 CONTRERAS CARDONA NATALY 2014 1,000,000
02426457 CONTRERAS CASTRO DIANA PAOLA 2014 500,000
00942004 CONTRERAS CASTRO LUIS CARLOS 2015 19,325,859
01074550 CONTRERAS CASTRO MARIA ALEXANDRA 2014 1,000
01074550 CONTRERAS CASTRO MARIA ALEXANDRA 2015 1,000
00550522 CONTRERAS CELIS JOSE GONZALO 2015 1,378,089,368
02419207 CONTRERAS CESAR ORLANDO 2014 6,000,000
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02435575 CONTRERAS CHACON MANUELA 2014 900,000
02495199 CONTRERAS CHARRES RUTH ADRIANA 2014 2,000,000
00254101 CONTRERAS CHAVEZ JOSE ARTURO 2015 1,000,000
02489092 CONTRERAS CHIVATA ADRIANA 2015 1,000,000
02451767 CONTRERAS CONTRERAS DOLLY MILENA 2014 4,000,000
02383408 CONTRERAS CONTRERAS JOSE DE LOS SANTOS 2014 600,000
02383408 CONTRERAS CONTRERAS JOSE DE LOS SANTOS 2015 600,000
02469193 CONTRERAS CONTRERAS LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
02447276 CONTRERAS CONTRERAS YECENIA YOLIMA 2014 1,230,000
02487388 CONTRERAS CORREA ANTONIO ARTURO 2014 1,000,000
02443961 CONTRERAS CRISTIANO YULY ANDREA 2014 1,000,000
02506775 CONTRERAS CRUZ ANA MERCEDES 2014 1,000,000
02422685 CONTRERAS CRUZ SANDRA LUCIA 2014 1,200,000
02382210 CONTRERAS CUESTAS ELVER ALBEIRO 2014 1,000,000
02434763 CONTRERAS DAZA MARIA ISABEL 2015 400,000
00024868 CONTRERAS DE GOMEZ BEATRIZ 2014 773,141,000
00358840 CONTRERAS DE GONZALEZ MARIA CECILIA 2015 5,000,000
01358349 CONTRERAS DE GUERRERO NEGIE 2012 1,500,000
01358349 CONTRERAS DE GUERRERO NEGIE 2013 1,500,000
01358349 CONTRERAS DE GUERRERO NEGIE 2014 1,500,000
01358349 CONTRERAS DE GUERRERO NEGIE 2015 1,500,000
01940274 CONTRERAS DE HUERTAS FILOMENA 2015 500,000
02458948 CONTRERAS DE NIETO MARIA HERLINDA 2014 1,000,000
00435714 CONTRERAS DE PLATA CARMEN SOFIA 2014 45,000,000
00996034 CONTRERAS DE ROBLES ILBA 2015 33,090,000
02349957 CONTRERAS DE SALGADO CENAIDA 2015 1,000,000
02402392 CONTRERAS DE SARMIENTO MARIA ELOISA 2014 500,000
02338124 CONTRERAS DE SILVA NUBIA GEMIDE 2015 644
02391720 CONTRERAS DELGADO NORY YESENIA 2014 5,000,000
01263117 CONTRERAS DIAZ MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01263117 CONTRERAS DIAZ MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01483684 CONTRERAS DUARTE ANGEL HORACIO 2015 1,200,000
02209835 CONTRERAS ENRIQUEZ MARIA MONICA 2015 1,133,400
02409406 CONTRERAS FOMEQUE LILIANA MARCELA 2014 1,000,000
02460963 CONTRERAS FONSECA PEDRO ALEXANDER 2014 1,000,000
02481577 CONTRERAS FORERO ANDRES DAVID 2015 500,000
01750037 CONTRERAS FRANCO JOSE ALONSO 2015 1,250,000
01147052 CONTRERAS FULA ANA ISABEL 2015 4,500,000
01347187 CONTRERAS GAITAN JOSE MIGUEL 2015 59,120,986
02381902 CONTRERAS GAITAN LUZ MERY 2015 1,200,000
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02403430 CONTRERAS GARCIA BLANCA ALCIRA 2014 1,000,000
01602306 CONTRERAS GARZON CARLOS AUGUSTO 2015 1,500,000
01717606 CONTRERAS GARZON LUZ MIRYAM 2015 500,000
01907486 CONTRERAS GIL MARIA TERESA 2014 2,100,000
01907486 CONTRERAS GIL MARIA TERESA 2015 2,200,000
02155779 CONTRERAS GOMEZ ALEJANDRO 2014 2,000,000
02398742 CONTRERAS GOMEZ ASOCIADOS S A S 2015 75,828,198
02311295 CONTRERAS GOMEZ EDWIN FREY 2014 30,000
02519106 CONTRERAS GOMEZ NESTOR IGNACIO 2014 1,232,000
02469721 CONTRERAS GONZALEZ CARLOS FELIPE 2014 3,000,000
02457538 CONTRERAS GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2014 300,000
00910304 CONTRERAS GONZALEZ OSWALDO 2015 47,000,000
01051525 CONTRERAS GUARIN TATIANA 2015 10,000,000
02455261 CONTRERAS GUERRERO MEIDY VIANNEY 2014 40,000
01198144 CONTRERAS GUERRERO MIGUEL ANTONIO 2015 30,000,000
02525256 CONTRERAS GUTIERREZ JAVIER 2014 1,232,000
02265885 CONTRERAS GUTIERREZ LILIANA CECILIA 2015 1,288,700
02234658 CONTRERAS GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 2015 3,000,000
00016653 CONTRERAS HERMANOS 2015 1,517,407,979
00016652 CONTRERAS HERMANOS S.A.S 2015 1,517,407,979
02402823 CONTRERAS HERNANDEZ EDILSA 2015 1,000,000
02460262 CONTRERAS HERNANDEZ EDWIN 2014 2,000,000
02410945 CONTRERAS HERNANDEZ GABRIEL ANDRES 2014 10,000,000
02471937 CONTRERAS JAIMES ROSA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02527264 CONTRERAS JEREZ ERIKA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01956077 CONTRERAS JIMENEZ PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02454344 CONTRERAS JOSE ELADIO 2014 150,000
02296792 CONTRERAS JOSE JULIAN 2014 62,869,525
00890241 CONTRERAS LANCHEROS ELIAS NICANOR 2015 37,622,215
02472743 CONTRERAS LARA MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02444196 CONTRERAS LEAL ANA PATRICIA 2014 1,000,000
02378176 CONTRERAS LEIVA JOHANNA MARCELA 2014 1,100,000
02447423 CONTRERAS LOPEZ CLEMENTE 2014 1,232,000
01276075 CONTRERAS LOPEZ JOSE ARTURO 2015 8,480,000
01387253 CONTRERAS MAHECHA HECTOR 2015 1,288,700
01148113 CONTRERAS MANTILLA MYRIAM PATRICIA 2015 1,000,000
02438175 CONTRERAS MARIA FATIMA 2015 1,000,000
02506105 CONTRERAS MARLEN 2014 1,200,000
02447572 CONTRERAS MARROQUIN JUAN MARIA 2015 8,000,000
01476407 CONTRERAS MARTINEZ ANCIZAR 2015 6,000,000
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01927402 CONTRERAS MARTINEZ ANDREA MAYERLY 2014 1,300,000
01927402 CONTRERAS MARTINEZ ANDREA MAYERLY 2015 1,300,000
02450132 CONTRERAS MARTINEZ CAROL JINETH 2014 300,000
02516573 CONTRERAS MARTINEZ ZENIT ELENA 2014 1,200,000
01820081 CONTRERAS MATEUS NIDIA PATRICIA 2014 10,000,000
02436227 CONTRERAS MENDOZA GERMAN ANDRES 2014 1,200,000
01724156 CONTRERAS MONROY JOSE RODRIGO 2013 900,000
01724156 CONTRERAS MONROY JOSE RODRIGO 2014 900,000
01724156 CONTRERAS MONROY JOSE RODRIGO 2015 10,000,000
02264541 CONTRERAS MONROY MARIA MATILDE 2015 1,280,000
02439873 CONTRERAS MONTES ADIS MARGOTH 2014 1,100,000
02322342 CONTRERAS MORALES AMADIS 2014 1,000,000
02279410 CONTRERAS MORENO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02430214 CONTRERAS MORENO MARIA MARLEN 2014 20,000,000
02236973 CONTRERAS MORENO MARIO HUMBERTO 2014 830,000
02454591 CONTRERAS MORENO MARTHA LUCIA 2014 500,000
02064046 CONTRERAS MORENO SILVA ALIANZA
JURIDICA S A S
2012 1,000,000
02064046 CONTRERAS MORENO SILVA ALIANZA
JURIDICA S A S
2013 1,000,000
02064046 CONTRERAS MORENO SILVA ALIANZA
JURIDICA S A S
2014 1,000,000
02064046 CONTRERAS MORENO SILVA ALIANZA
JURIDICA S A S
2015 3,000,000
02457726 CONTRERAS MURALLAS PAOLA PATRICIA 2014 700,000
02490756 CONTRERAS NAVARRO JANETH PATRICIA 2014 1,200,000
02410536 CONTRERAS NAVARRO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02515176 CONTRERAS NIÑO CLAUDIA JOANNA 2014 1,000,000
02403087 CONTRERAS NIÑO EVA JULIA 2014 1,000,000
02214431 CONTRERAS NIÑO JUDITH 2015 600,000
02460048 CONTRERAS NORIEGA WILSON MANUEL 2014 2,000,000
01765954 CONTRERAS NOVOA DORA ENRIQUETA 2014 1,200,000
01765954 CONTRERAS NOVOA DORA ENRIQUETA 2015 1,200,000
01194104 CONTRERAS ORTIZ MARIO FERNANDO 2015 1,000,000
02376846 CONTRERAS PACHECO HERNANDO 2014 500,000
02376846 CONTRERAS PACHECO HERNANDO 2015 500,000
02426881 CONTRERAS PAEZ FERLEY DAVID 2014 1,000,000
02438754 CONTRERAS PAIBA JOHN JAIRO 2015 4,000,000
02416929 CONTRERAS PALACIO ANGIE PAOLA 2014 1,000,000
02476627 CONTRERAS PANCHE CRISTIAN DAVID 2014 800,000
01616389 CONTRERAS PARRA CLARA INES 2014 600,000
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01616389 CONTRERAS PARRA CLARA INES 2015 600,000
02439601 CONTRERAS PARRA JOSE LUIS 2014 3,000,000
01095932 CONTRERAS PARRA PILAR 2014 400,000
01095932 CONTRERAS PARRA PILAR 2015 400,000
00422585 CONTRERAS PENAGOS WILLIAM ORLANDO 2015 2,500,000
01779210 CONTRERAS PERDOMO CARLOS YEZID 2014 1,000,000
01779210 CONTRERAS PERDOMO CARLOS YEZID 2015 1,500,000
01916881 CONTRERAS PIÑEROS AURORA 2015 1,000,000
01321180 CONTRERAS PORRAS JORGE LEONARDO 2015 7,000,000
02352877 CONTRERAS PORTILLA JEYMI KATERINE 2014 1,232,000
02386198 CONTRERAS POVEDA LIANA MARCELA 2014 1,000,000
02435723 CONTRERAS PRIETO MARIA FERNANDA 2014 100,000
02410223 CONTRERAS RAMIREZ CLARA ESTHER 2015 1,200,000
02476922 CONTRERAS RAMIREZ GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02350152 CONTRERAS RATIVA ISABEL 2014 100,000
02151557 CONTRERAS RINCON ALVARO ENRIQUE 2014 800,000
02151563 CONTRERAS RINCON MARTHA JEANNETTE 2014 800,000
01920546 CONTRERAS RIVERA LUIS ALEJANDRO 2015 2,266,500
02447432 CONTRERAS ROA JULIO CESAR 2014 1,000,000
00867182 CONTRERAS ROA VICTOR MANUEL 2014 29,240,000
00867182 CONTRERAS ROA VICTOR MANUEL 2015 32,313,000
02252089 CONTRERAS RODRIGUEZ GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
02347448 CONTRERAS RODRIGUEZ MARGARITA ROSA 2014 5,000,000
01922349 CONTRERAS RODRIGUEZ MARIA CARMENZA 2015 500,000
02515702 CONTRERAS RODRIGUEZ PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02429175 CONTRERAS ROJAS NELLY 2014 600,000
02390271 CONTRERAS ROLDAN ADRIANA ELIZABETH 2015 2,000,000
02439732 CONTRERAS ROSAS SEBASTIAN JOSE 2014 900,000
02395777 CONTRERAS RUBIANO FELIPE ALBERTO 2014 26,000,000
00632800 CONTRERAS RUBIANO JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02527371 CONTRERAS RUIZ MONICA 2015 1,200,000
02524928 CONTRERAS SALAS EDIXA LEORAIMA 2014 3,000,000
01639727 CONTRERAS SALVADOR 2014 1,000,000
01639727 CONTRERAS SALVADOR 2015 1,288,700
02483745 CONTRERAS SANCHEZ ALEJANDRA VANESA 2014 1,200,000
00791950 CONTRERAS SANCHEZ MIGUEL ARTURO 2014 35,188,430
00791950 CONTRERAS SANCHEZ MIGUEL ARTURO 2015 35,009,283
01932930 CONTRERAS SANTAMARIA ALVARO WILSON 2015 2,500,000
01883182 CONTRERAS SANTANDER EDWIN ALBERTO 2015 1,200,000
02450924 CONTRERAS SANTOS GLORIA AZUCENA 2015 1,800,000
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02084910 CONTRERAS SARMIENTO MOISES 2015 1,200,000
02316371 CONTRERAS SARMIENTO RAFAEL ROSENDO 2015 20,000,000
01107750 CONTRERAS SERRANO NANCY ESTELA 2015 1,500,000
02098252 CONTRERAS SIERRA DORIS MARLENY 2015 5,000,000
02505863 CONTRERAS TAFUR CARLOS ANDRES 2015 3,000,000
02273259 CONTRERAS TARQUINO WILLIAM 2014 5,000,000
02497537 CONTRERAS TORRES ANDRES CAMILO 2015 3,000,000
02138898 CONTRERAS TORRES MARIA ARELIS 2014 1,232,000
02460497 CONTRERAS TORRES WILLIAM 2014 1,200,000
02377765 CONTRERAS TRIVALDOS JOSE GEMINIANO 2014 1,000,000
02416398 CONTRERAS TRIVIÑOS JONATHAN 2014 1,000,000
02518039 CONTRERAS URREA JEISON DAVID 2014 1,200,000
02356970 CONTRERAS URREGO INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SAS
2015 121,360,644
02073604 CONTRERAS VALENCIA CATHERINE 2015 200,000
02418337 CONTRERAS VALERO DILMA INES 2014 500,000
01935834 CONTRERAS VARGAS IDALY ESMERALDA 2014 1,200,000
01935834 CONTRERAS VARGAS IDALY ESMERALDA 2015 11,598,300
02002765 CONTRERAS VARGAS LUZ NELLY 2012 1,000,000
02002765 CONTRERAS VARGAS LUZ NELLY 2013 1,000,000
02002765 CONTRERAS VARGAS LUZ NELLY 2014 1,000,000
02002765 CONTRERAS VARGAS LUZ NELLY 2015 1,000,000
00471430 CONTRERAS VASQUEZ HECTOR GONZALO 2015 236,250,636
02508530 CONTRERAS VEGA JUAN ELIEZER 2014 250,000
02522886 CONTRERAS VELANDIA OSCAR JAVIER 2014 7,300,000
02380509 CONTRERAS Y ASOCIADOS INMOBILIARIA Y
CONSTRUCTORA SAS
2014 20,000,000
00586320 CONTRERAS Y BRAVO CIA S EN C 2015 490,038,317
02193460 CONTRERAS YEPES JOHN EDISON 2014 800,000
01426762 CONTRI AUDITORES COLOMBIA SAS 2015 102,966,522
02082220 CONTRI AUDITORES Y CONSULTORES S A S 2014 2,354,000
02082220 CONTRI AUDITORES Y CONSULTORES S A S 2015 3,829,000
02103490 CONTRI OBRAS DE INGENIERIA CIVIL S A S 2015 19,377,006
01123156 CONTRIJURIDICAS S A S 2014 10,409,007
01123156 CONTRIJURIDICAS S A S 2015 10,409,007
02514869 CONTROL & SOLUTIONS SAS 2015 30,200,000
01819495 CONTROL AUTOMATICO 2015 800,000
02197567 CONTROL AUTOMATISMO Y MONTAJE
ELECTRICO INDUSTRIAL LTDA
2015 10,000,000
02284437 CONTROL CAEM SAS 2015 32,802,590
00899351 CONTROL CALIDAD Y MONTAJES LTDA 2015 4,511,795,377
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02142459 CONTROL CITY SAS 2015 7,349,376
01664936 CONTROL COPIAS 2015 3,000,000
00684602 CONTROL DE SANIDAD 2015 1,260,000
01802367 CONTROL DE SOLIDOS SAS 2015 12,635,686,000
02511526 CONTROL DESIGN SAS 2015 1,000,000
01594664 CONTROL ELECTRICO 2015 1,399,278,120
01783331 CONTROL ESTRATEGICO S A S 2015 310,289,745
02408383 CONTROL FACTORY AUTOMATIZACIONES
INDUSTRIALES S A S
2015 10,000,000
01995011 CONTROL FINANCIERO CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
01995011 CONTROL FINANCIERO CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02325142 CONTROL FLAME SAS 2014 5,000,000
01071828 CONTROL HIDRAULICO SAS 2015 10,000,000
02305027 CONTROL HOUSE COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02305027 CONTROL HOUSE COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02301648 CONTROL INSTRUMENTACION Y
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S A S
2015 277,364,295
02439737 CONTROL INTELIGENTE SAS 2015 18,406,000
02518665 CONTROL JUDICIAL SAS 2015 6,000,000
01751905 CONTROL LINK E U 2015 143,109,792
01569932 CONTROL LUMINICO ELECTRONICO E U 2015 521,136,873
02034534 CONTROL MEDICAL & TECHNOLOGIC SOLUTION
CORPORATION S. A. S
2015 1,931,022,963
02088420 CONTROL MOTOS XUA 2015 198,226,619
01964849 CONTROL MOTOS XUA S A S 2015 198,226,619
02289750 CONTROL NACIONAL DE HIGIENE Y SANIDAD
INDUSTRIAL SAS
2015 10,000,000
00661025 CONTROL POINT EU 2015 905,504,331
00629063 CONTROL PRODUCTIVIDAD & GESTION
AUDITORES Y CONSULTORES SAS, PERO
GIRARA BAJO EL NOMBRE DE CONTROL P&G
SAS Y QUE PODRA DARSE A CONOCER
TAMBIEN COMO CONTROL P&G
2015 370,001,804
01804317 CONTROL ROOM AUDIOVISUAL E U 2015 213,460,298
01859688 CONTROL SERVICE LTDA 2015 344,938,944
02517428 CONTROL SEVEN LATINOAMERICA S A S 2014 30,000,000
00214382 CONTROL SISTEMAS COMUNICACIONES C S C
LTDA
2015 1,216,988,646
01023851 CONTROL SOBREVOLTAJES LTDA 2015 76,596,482
01029998 CONTROL TOTAL DE PERDIDAS S.A. 2015 459,440,064
02486193 CONTROL TRACKING INTERNATIONAL S.A.S 2014 50,000,000
01904890 CONTROL V SAS 2015 38,991,407
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01353088 CONTROL Y AUTOMATIZACION VIRTUAL S.A.S 2014 1,078,900,000
02017145 CONTROL Y CONFORT S A S 2015 138,056,241
01083218 CONTROL Y DESARROLLO DE PROYECTOS LTDA
CONDESPRO LTDA
2014 435,016,957
01668908 CONTROL Y GESTION ESTRATEGIK LIMITADA 2015 40,527,626
02398716 CONTROL Y GESTION FINANCIERA S A S 2014 5,000,000
02318281 CONTROL Y SEGURIDAD FUNCIONAL S A S 2015 4,275,265
01463843 CONTROL Y SENSORES  SAS 2015 56,369,991
01895277 CONTROL ZETA STUDIOS S A S 2015 372,988,826
02023842 CONTROLA ASESORES Y SOLUCIONES SAS 2015 65,333,000
01454423 CONTROLAR ELECTRONICA S A S 2015 46,260,949
02407411 CONTROLCASE LA SAS 2015 40,236,997
00647202 CONTROLES A C LTDA 2015 440,603,484
02526796 CONTROLES ACC SAS 2015 20,000,000
00705358 CONTROLES ELECTRICOS SAS 2015 766,393,612
00613791 CONTROLES INDUSTRIALES AUTOMATICOS
LIMITADA CIDAM LIMITADA
2015 66,125,000
01846931 CONTROLES INTELIGENTES  S A S 2015 2,389,483,493
01230242 CONTROLES Y AUTOMATIZACION S A S 2015 4,605,398,262
02523982 CONTROLES Y CALIDAD SAS 2014 5,000,000
02388969 CONTROLES Y DISEÑOS DE AIRE CD AIRE
SAS
2015 251,215,000
02352315 CONTROLLOGGING SAS 2015 22,306,421
02382838 CONTROLOGIC S A S 2014 2,000,000
02242706 CONTROLS SAS 2015 163,907,311
01515343 CONTROLWARE LTDA 2015 1,000,000
02411621 CONTROLWORLD SAS 2015 50,668,861
02514390 CONTROVAL COLOMBIA S.A.S. 2014 100,000,000
02163606 CONTROVERSIA INGENIERIA S A S 2015 10,000,000
02425682 CONTRUCCIONES VARGAS QUINTERO SAS 2015 1,280,000
01590426 CONTTACTICA, CONTEXTO & TACTICA S A S 2015 231,589,000
01876905 CONTUHOGAR S.A. 2015 349,523,713
02180637 CONURMA INGENIEROS CONSULTORES SL
SUCURSAL COLOMBIA
2015 733,435,820
01427340 CONVAGS Y CIA S EN C 2015 1,363,396,000
02381581 CONVENCIONES JYF2 2015 20,000,000
02406820 CONVENIO CORPORATIVO H Y S SAS 2014 5,000,000
02294351 CONVENIO DE COOPERACION CULTURAL RUTA
ALMEIDA
2015 1,000
02525998 CONVERGENCIA INMOBILIARIA SAS 2014 10,000,000
01675547 CONVERGENCIA IP LTDA 2013 4,935,278
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01675547 CONVERGENCIA IP LTDA 2014 4,035,577
01675547 CONVERGENCIA IP LTDA 2015 2,136,556
01240635 CONVERGENCIA TECNOLOGICA GLOBAL S.A.S 2015 173,965,848
S0005101 CONVERGENTES COOPERATIVA MULTIACTIVA
QUE TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA CONVERGENTES
2015 4,790,876,035
01939442 CONVERGYS CUSTOMER MANAGEMENT COLOMBIA
SAS
2015 28,647,462,164
02397614 CONVERLOGIC SAS 2014 5,000,000
02397615 CONVERPAY SAS 2014 10,000,000
02401960 CONVERPLUS S A S 2014 60,000,000
01867640 CONVERS SPORT SHOP 2015 1,250,000
01328285 CONVERSION DE SALES Y CONCENTRADOS
S.A.
2015 73,313,515,637
02526875 CONVERTIDORES INDUSTRIALES INDUCON SAS 2014 5,000,000
02304591 CONVERTOR PLUS SAS 2015 1,129,948,406
02518332 CONVIAL CONSTRUCCIONES S A S 2015 10,000,000
01621872 CONVISAGRO E U 2015 2,000,000
01830312 CONVISAGRO E U 2015 2,000,000
01893538 CONVISAGRO E U 2015 2,000,000
01912677 CONVISAGRO E U PRINCIPAL 2015 2,000,000
02165902 CONVISAGRO EU 2015 2,000,000
02165901 CONVISAGRO EU 2015 2,000,000
02165903 CONVISAGRO EU 2015 2,000,000
S0024310 CONVIVENCIA PRODUCTIVA O CORPORACION
EMPRESARIOS CONVIVENCIA PRODUCTIVA
2015 461,690,584
01963324 CONWILLY FASHION 2015 550,000
02414371 CONYCA SOLUCIONES SAS 2014 280,000,000
02493586 CONZALEZ TOCARIA DIANA PATRICIA 2014 900,000
02343807 CONZOOM S A S 2015 23,000,000
02159963 COO 2015 17,000,000
02157961 COO S A S 2015 243,553,047
S0004368 COOADEEDAC COOPERATIVA MULTIACTIVA QUE
PODRA UTILIZAR COMO SIGLA COOACUÑA
2015 473,306,000
S0003984 COODANSOCIAL ASOCIACION COOPERATIVA Y
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
COODANSOCIAL
2015 1,000,000
00590642 COODROSUR 2015 1,000,000
02408712 COOFEE PAN 2015 1,500,000
01536286 COOFINEP 2015 3,049,090,325
02445893 COOK & CHILL S A S 2015 1,715,048,629
02115260 COOK AND JUICE S A S 2015 451,387,484
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01337769 COOKIE'S COLOR 2015 1,000,000
01587140 COOKIES COL 2015 22,524,784
01831113 COOL & HEAT SERVICES LTDA 2014 363,557,000
02358244 COOL FAN COLOMBIA SAS 2014 29,000,000
02420753 COOL FULL CLEAR S A S 2014 10,000,000
02391814 COOL GROUP SAS 2015 237,500,000
02138482 COOL LIGHT 2015 15,000,000
02344681 COOL MODELS COLOMBIA 2015 1,847,000
02482674 COOLDIMES SAS 2015 57,632,000
00698661 COOMPREMAS L V 2015 73,000,000
01973242 COOMULTISER 2015 1,800,000
01551926 COOMUNICATE STELLA TRIANA 2011 1,000,000
01551926 COOMUNICATE STELLA TRIANA 2012 1,000,000
01551926 COOMUNICATE STELLA TRIANA 2013 1,000,000
01551926 COOMUNICATE STELLA TRIANA 2014 1,000,000
01551926 COOMUNICATE STELLA TRIANA 2015 1,000,000
02331549 COOPCONSTRUIR JCR SAS 2015 10,000,000
02011100 COOPER GLOBAL SAS 2014 1,000,000
02011100 COOPER GLOBAL SAS 2015 6,335,726,987
02494844 COOPERA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2014 4,000,000
01862914 COOPERACION VERDE S A 2015 15,458,686,521
01983613 COOPERAMOS UNIDOS POR LA EDUCACION AF 2012 800,000
01983613 COOPERAMOS UNIDOS POR LA EDUCACION AF 2013 900,000
01983613 COOPERAMOS UNIDOS POR LA EDUCACION AF 2014 1,000,000
01983613 COOPERAMOS UNIDOS POR LA EDUCACION AF 2015 1,200,000
S0033460 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE
AGUASCALIENTES
2013 18,000,000
S0033460 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE
AGUASCALIENTES
2014 25,500,000
S0033460 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE
AGUASCALIENTES
2015 28,132,000
S0027978 COOPERATIVA AGROPECUARIA DE GUAVIO
CUYA SIGLA SERA COOAGROGUAVIO
2015 88,087,641
S0015352 COOPERATIVA AMIGOS SIGLO XXI 2015 913,156,645
01781339 COOPERATIVA CARNES EL EXITO 2013 900,000
01781339 COOPERATIVA CARNES EL EXITO 2014 900,000
01781339 COOPERATIVA CARNES EL EXITO 2015 900,000
02347972 COOPERATIVA CARNES LLANO GRANDE J M 2014 1,200,000
02347972 COOPERATIVA CARNES LLANO GRANDE J M 2015 1,200,000
S0040328 COOPERATIVA COLOMBIANA DE PENSIONADOS




S0002682 COOPERATIVA COLOMBIANA DE SERVICIOS
LIMITADA SIGLA COOCOLSER
2015 506,229,404
S0003548 COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO DE
TRABAJADORES DE PELDAR Y OTROS DE
COLOMBIA COOTRAPELDAR
2015 53,624,798,569
S0009086 COOPERATIVA DE ALUMNOS Y EXALUMNOS DEL
BACHILLERATO COMERCIAL NOCTURNO DEL
COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME SIGLA
COOPEDELBA
2013 1,200,000
S0009086 COOPERATIVA DE ALUMNOS Y EXALUMNOS DEL
BACHILLERATO COMERCIAL NOCTURNO DEL
COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME SIGLA
COOPEDELBA
2014 1,200,000
S0009086 COOPERATIVA DE ALUMNOS Y EXALUMNOS DEL
BACHILLERATO COMERCIAL NOCTURNO DEL
COLEGIO MAYOR DE SAN BARTOLOME SIGLA
COOPEDELBA
2015 1,200,000
S0003250 COOPERATIVA DE APORTE Y CREDITO DE
COLOMBIA
2015 12,397,239,396
S0001549 COOPERATIVA DE ARTES PLASTICAS
LIMITADA DISTINGUIDA CON LA SIGLA
COOPERARTES LTDA
2015 95,000,000
S0023263 COOPERATIVA DE AYUDA SOLIDARIA COAYSOL 2015 410,481,767
02187560 COOPERATIVA DE CARNES EL BOSQUE 2015 12,240,000
02510261 COOPERATIVA DE CARNES LA HACIENDA
GANADERA J.D.
2015 5,000,000
02362669 COOPERATIVA DE CARNES LA MEJOR DEL
LLANO O Y S
2014 1,200,000
02362669 COOPERATIVA DE CARNES LA MEJOR DEL
LLANO O Y S
2015 1,200,000
01390738 COOPERATIVA DE CARNES LA MEJOR DEL
LLANO OYS
2014 1,200,000
01390738 COOPERATIVA DE CARNES LA MEJOR DEL
LLANO OYS
2015 1,200,000
01930339 COOPERATIVA DE CARNES PORTAL DEL LLANO
NO 2
2010 100,000
01930339 COOPERATIVA DE CARNES PORTAL DEL LLANO
NO 2
2011 100,000
01930339 COOPERATIVA DE CARNES PORTAL DEL LLANO
NO 2
2012 100,000
01930339 COOPERATIVA DE CARNES PORTAL DEL LLANO
NO 2
2013 100,000
01930339 COOPERATIVA DE CARNES PORTAL DEL LLANO
NO 2
2014 100,000
01930339 COOPERATIVA DE CARNES PORTAL DEL LLANO
NO 2
2015 1,200,000
01617372 COOPERATIVA DE CARNES VILLANUEVA H R 2015 600,000
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S0003799 COOPERATIVA DE COLABORADORES DE
DAIMLERCHYSLER COLOMBIA
2014 408,642,000
S0003799 COOPERATIVA DE COLABORADORES DE
DAIMLERCHYSLER COLOMBIA
2015 470,854,000
S0010448 COOPERATIVA DE COMERCIANTES DE LOS
SANANDRESITOS DE COLOMBIA
2015 1,623,303,536
S0001763 COOPERATIVA DE CONDUCTORES Y
TRANSPORTADORES DE LA EMPRESA VECINAL
DE SUBA LTDA CUYA SIGLA SERA COCEVES
LTDA
2015 581,299,374
S0002498 COOPERATIVA DE CONTADORES PUBLICOS CTA 2015 25,365,769
S0034026 COOPERATIVA DE CRECIMIENTO Y SERVICIOS
- COOPCRESIENDO
2015 117,243,000
S0029418 COOPERATIVA DE CREDITO ALIANZA
OPORTUNIDADES CUYA SIGLA ES
COOPORTUNIDADES
2014 1,052,723,000
S0029418 COOPERATIVA DE CREDITO ALIANZA
OPORTUNIDADES CUYA SIGLA ES
COOPORTUNIDADES
2015 1,183,405,000
S0002377 COOPERATIVA DE CREDITO DE LOS
TRABAJADORES DE LA INGENIERIA UTILIZA
LA SIGLA COIN LTDA
2015 278,312,402
S0026818 COOPERATIVA DE CREDITO SUPERCREDITOS
CON LA SIGLA SUPERCOOP
2015 18,950,620
S0008383 COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS DE
COLOMBIA COOCREDISERVI
2015 132,915,680
S0027020 COOPERATIVA DE CREDITOS Y SERVICIOS EL
DORADO CON SIGLA DORACOOP
2015 333,843,874
S0027330 COOPERATIVA DE DISTRIBUCION Y
SUMINISTROS DE COLOMBIA CON SIGLA
DISTRICLUB DE COLOMBIA
2013 1
S0027330 COOPERATIVA DE DISTRIBUCION Y
SUMINISTROS DE COLOMBIA CON SIGLA
DISTRICLUB DE COLOMBIA
2014 1
S0027330 COOPERATIVA DE DISTRIBUCION Y
SUMINISTROS DE COLOMBIA CON SIGLA
DISTRICLUB DE COLOMBIA
2015 1
S0001107 COOPERATIVA DE DISTRIBUCIONES
GENERALES LTDA COODIGEN
2015 229,000,000
S0002455 COOPERATIVA DE EDUCACION DE CAMPESINOS
DE COGUA LIMITADA
2015 1,512,098,000
S0005112 COOPERATIVA DE EDUCACION Y SERVICIOS 2014 393,465,306
S0005112 COOPERATIVA DE EDUCACION Y SERVICIOS 2015 751,259,145
02461587 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE COOPSERFUN
RED LOS OLIVOS Y DEMAS
2015 1,000,000
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S0003833 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE COOPSERFUN
RED LOS OLIVOS Y DEMAS PERSONAS Y
ENTIDADES CONSTITUIDAS LEGALMENTE
2015 429,900,423
S0007244 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE COVINOC
LTDA
2013 1,000,000
S0007244 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE COVINOC
LTDA
2014 1,000,000
S0007244 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE COVINOC
LTDA
2015 1,000,000
S0003051 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE CREDITODOS
COOCREDITODOS
2015 226,430,879




S0002220 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE FORMFIT DE
COLOMBIA Y SUS AFINESSIGLA CEFOR
2015 262,234,000
S0003050 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE LA FRAGATA
SIGLA COOPFRAGATA LTDA
2015 447,521,761
S0002021 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DE
PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA
FORMAS E IMPRESOS S A EDITORIAL Y
OUTSOURCING COOPANAMERICANA Y PODRA
USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL
COMPLETA O SIMPLEMENTE LA SIGLA
COOPANAMERICANA
2015 5,821,605,235
S0002882 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL COMERCIO
COOPECOMERCIO.
2015 259,671,967
S0047021 COOPERATIVA DE EX FUNCIONARIOS DE
COOPDESARROLLO Y OTROS DE COLOMBIA
2015 6,414,534
S0011642 COOPERATIVA DE FOMENTO Y DESARROLLO
MILENARIO FOMDEMILCOOP
2015 3,063,190,932
S0025717 COOPERATIVA DE GESTION SOCIAL 2015 329,663,917




S0033685 COOPERATIVA DE LECHEROS DE FUQUENE 2015 10,000,000
S0021048 COOPERATIVA DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
DE LOS ANDES CUYA SIGLA ES
LOGISTRANSPORT
2015 595,907,820
S0001086 COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES
COASMEDAS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
CON LA SIGLA COASMEDAS
2015 173,792,764,000
S0041380 COOPERATIVA DE LOS PROFESIONALES DE LA
SALUD MEDIASOCIADOS
2015 813,985,304
01391885 COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL
ISS
2015 168,503,558,601




01690992 COOPERATIVA DE MOTORISTAS DEL HUILA Y
CQTA LTDA CR 27
2015 500,000
S0035739 COOPERATIVA DE MULTISERVICIOS DE
SEGURIDAD Y BIENESTAR COMUNITARIO
2015 46,421,560
S0002139 COOPERATIVA DE PENSIONADOS RETIRADOS Y
PERSONAL ACTIVO DE LA POLICIA NACIONAL
LIMITADA SIGLA COPEN.
2015 1,538,391,671
S0032509 COOPERATIVA DE PRODUCTORES DE LECHE
HATILLO GUATAVITA PROLEHAG
2015 199,661,417
S0002686 COOPERATIVA DE PROFESIONALES
ESPECIALIZADOS LTDA
2015 7,142,000
S0003812 COOPERATIVA DE PROFESORES DE
FUSAGASUGA LTDA SIGLA COOVIPROF
2014 31,492,927
S0003812 COOPERATIVA DE PROFESORES DE
FUSAGASUGA LTDA SIGLA COOVIPROF
2015 27,105,709
S0002107 COOPERATIVA DE PROFESORES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA
2015 137,774,449,805
S0046273 COOPERATIVA DE RECUPERADORES ASOCIADOS
DE TEUSAQUILLO
2015 1,230,000
S0020852 COOPERATIVA DE SERVICIO Y TRABAJO
ASOCIADO DE SOACHA COPSERVIR
2015 8,000,000
S0034849 COOPERATIVA DE SERVICIOS INTEGRADOS
PROFESIONALES LA CUAL TAMBIEN
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA SIPCOOP
2015 10,937,000
S0030894 COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL CON SIGLA
COOINTEGRAL
2015 1,338,683,513
S0002592 COOPERATIVA DE SERVICIOS PARA LA
COMUNIDAD CUYA SIGLA ES COOPSERVINCO
2015 7,481,580,790
S0006572 COOPERATIVA DE SERVICIOS SOCIALES
COOPSOCIALES
2015 1,328,489,155
S0025155 COOPERATIVA DE TRABABAJO ASOCIADO
UNION PARA EL PROGRESO
2013 14,000
S0025155 COOPERATIVA DE TRABABAJO ASOCIADO
UNION PARA EL PROGRESO
2014 14,000
S0025155 COOPERATIVA DE TRABABAJO ASOCIADO
UNION PARA EL PROGRESO
2015 14,000
S0002932 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE
GASEOSAS LUX, COOTRAGAL.
2015 494,729,737
S0002838 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA CASA
EDITORIAL EL TIEMPO SA
2015 6,151,836,580
S0002887 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DE LA
HACIENDA PUBLICA Y LA DIRECCION DE
IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES LA CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS
LOS EFECTOS CON LA SIGLA COOTRADIAN
2015 13,780,671,999
02307368 COOPERATIVA DE TRABAJADORES DEL ISS 2015 86,532,543
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S0025798 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ALIANZA SOCIAL CUYA SIGLA SERA ALIANZA
SOCIAL CTA
2013 500,000
S0025798 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ALIANZA SOCIAL CUYA SIGLA SERA ALIANZA
SOCIAL CTA
2014 500,000
S0025798 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ALIANZA SOCIAL CUYA SIGLA SERA ALIANZA
SOCIAL CTA
2015 500,000
S0028429 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ALIANZA VIVIR CTA CUYA SIGLA SERA
ALIANZA VIVIR CTA.
2013 1,000,000
S0028429 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ALIANZA VIVIR CTA CUYA SIGLA SERA
ALIANZA VIVIR CTA.
2014 1,000,000
S0028429 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ALIANZA VIVIR CTA CUYA SIGLA SERA
ALIANZA VIVIR CTA.
2015 1,000,000
S0044830 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ALTERNATIVA EFICIENTE
2015 160,455,511
S0024898 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ASESORAMOS Y SERVIMOS CUYA SIGLA SERA
ASERCOOP
2015 566,044,066
S0026628 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ASOCIADOS LABORALES DE COLOMBIA
COOPTELCO C T A
2015 115,626,846
S0025383 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
AUDITORES CONTADORES
2015 6,800,000
S0021871 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO BIENES
OBRAS Y SERVICIOS CUYA SIGLA ES
BIOSERCOOP EN LIQUIDACION
2013 474,000
S0021871 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO BIENES
OBRAS Y SERVICIOS CUYA SIGLA ES
BIOSERCOOP EN LIQUIDACION
2014 474,000
S0021871 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO BIENES
OBRAS Y SERVICIOS CUYA SIGLA ES
BIOSERCOOP EN LIQUIDACION
2015 474,000
S0020997 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO C.T.A.
ALTA TECNOLOGIA QUE SE DENOMINARA
C.T.A. ALTA TECNOLOGIA
2015 72,026,424
S0044053 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO CEPA
SALUD IPS
2015 4,974,444
S0022030 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COLOMBIA SOLIDARIA
2014 1,000
S0022030 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COLOMBIA SOLIDARIA
2015 1,000




S0028564 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COMPECOOP CON SIGLA COMPECOOP
2015 16,000,000
S0028879 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONSUTRABAJO QUE PODRA UTILIZAR COMO
RAZON SOCIAL ABREVIADA CONSUTRABAJO
2013 1,000,000
S0028879 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONSUTRABAJO QUE PODRA UTILIZAR COMO
RAZON SOCIAL ABREVIADA CONSUTRABAJO
2014 1,000,000
S0028879 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONSUTRABAJO QUE PODRA UTILIZAR COMO
RAZON SOCIAL ABREVIADA CONSUTRABAJO
2015 1,000,000
S0026284 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
CONVENIOS INTEGRALES COIN LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COIN
2015 1,701,930,290
S0016517 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COONSTRUIR CTA
2015 167,913,529
S0022260 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
COTRABAJEMOX
2015 90,541,519
S0007340 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DAIPE
CUYA SIGLA SERA DAIPECOOP
2013 1,000,000
S0007340 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DAIPE
CUYA SIGLA SERA DAIPECOOP
2014 1,000,000
S0007340 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DAIPE
CUYA SIGLA SERA DAIPECOOP
2015 1,000,000
S0019848 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
ASESORES COMERCIALES COACOM CUYA SIGLA
ES COACOM EN LIQUIDACION
2014 1,000,000
S0019848 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
ASESORES COMERCIALES COACOM CUYA SIGLA
ES COACOM EN LIQUIDACION
2015 1,000,000
S0006731 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
RECICLADORES Y RECUPERADORES
AMBIENTALES ANRT EN LIQUIDACION
2013 100,000
S0006731 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
RECICLADORES Y RECUPERADORES
AMBIENTALES ANRT EN LIQUIDACION
2014 100,000
S0006731 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
RECICLADORES Y RECUPERADORES
AMBIENTALES ANRT EN LIQUIDACION
2015 100,000
S0010981 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SIBATE
2015 119,417,300
S0019687 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
TEXTILES DE COLOMBIA COOPTEXTILES CUYA
SIGLA ES COOPTEXTIL
2015 82,157,209
S0046670 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
VIGILANCIA AGENTES EN USO DE BUEN
RETIRO POLICIA NACIONAL COOVIPOR CTA
2015 3,211,537,812
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S0001964 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ECOAMBIENTAL EL PORVENIR
2015 1,300,000
S0000263 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ESTIBADORES DE VENECIA COESTIVEN C T A
2015 70,731,000
S0043691 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ESTRATEGIAS DE APOYO EMPRESARIAL CON
SIGLA ESTRATEGIAS DE APOYO CTA
2015 1,000,000
S0026704 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
GESTION ALIANZA, CUYA SIGLA SERA
GESTION ALIANZA CTA.
2013 500,000
S0026704 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
GESTION ALIANZA, CUYA SIGLA SERA
GESTION ALIANZA CTA.
2014 500,000
S0026704 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
GESTION ALIANZA, CUYA SIGLA SERA
GESTION ALIANZA CTA.
2015 500,000
S0041524 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO GRUPO
CS
2015 395,060,000
S0007342 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO HIDA
CUYA SIGLA SERA HIDACOOP
2013 1,000,000
S0007342 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO HIDA
CUYA SIGLA SERA HIDACOOP
2014 1,000,000
S0007342 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO HIDA
CUYA SIGLA SERA HIDACOOP
2015 1,000,000
S0014459 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
IDEARFUTURO
2014 45,838,000
S0014459 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
IDEARFUTURO
2015 48,870,000
S0042131 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
LEGISMED
2015 1,125,262,000
S0047668 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ORIENTACION Y SEGURIDAD CTA SIGLA
ORIENTACION Y SEGURIDAD CTA
2015 4,785,802,000
S0021452 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PARA
LA PRODUCCION, PRESTACION Y VENTA DE
SERVICIOS Y PRODUTOS LOGISTICOS.
2015 865,449,049
S0017514 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO PROAL 2015 825,249,148
S0041473 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
RESPLANDECER
2015 10,000,000
S0045371 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SERVIMOX
2015 44,369,364
S0000278 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SISTEMAS PRODUCTIVOS
2014 6,136,691,621




S0011997 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SOCIACAR NORTE CUYA SIGLA SERA
SOCIACAR NORTE
2013 1,000,000
S0011997 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SOCIACAR NORTE CUYA SIGLA SERA
SOCIACAR NORTE
2014 1,000,000
S0011997 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SOCIACAR NORTE CUYA SIGLA SERA
SOCIACAR NORTE
2015 1,000,000
S0025305 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SOLIDARIA DE RECAUDO
2015 1,234,716,666
S0042254 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
SOPORTES INTEGRALES
2015 3,000,000
S0012972 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
TECNICOS EN COLISION Y PINTURA CUYA
SIGLA SERA TECCO
2013 1,000,000
S0012972 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
TECNICOS EN COLISION Y PINTURA CUYA
SIGLA SERA TECCO
2014 1,000,000
S0012972 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
TECNICOS EN COLISION Y PINTURA CUYA
SIGLA SERA TECCO
2015 1,000,000
S0019968 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
VINCULOS EMPRESARIALES VEMP
2015 38,482,370
S0017045 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO VISION
SOLIDARIA Y SU SIGLA VISO
2015 94,008,521
S0003520 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES BOLIVAR
LTDA CON SIGLA GRUPO EMPRESARIAL
COOTRANSBOLIVAR LTDA
2015 972,972,663
S0005549 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
SOACHA COOTRANSOACHA
2015 661,122,276
S0001124 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
TIBACUY COOTRANSTIBACUY LTDA
2013 67,000,000
S0001124 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
TIBACUY COOTRANSTIBACUY LTDA
2014 90,000,000
S0001124 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DE
TIBACUY COOTRANSTIBACUY LTDA
2015 422,000,000
02424593 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
HUILA LTDA
2015 36,683,609
S0007362 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES DEL
VALLE DE UBATE CUYA SIGLA ES
COOTRANSVU
2015 963,955,742
S0002048 COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES RADIO
TAXI LTDA SIGLA COOTRATAXI
2015 143,513,783
S0009635 COOPERATIVA DE TRANSPORTE SOCORRO
SIGLA COOTRANSOCORRO
2015 92,356,174




S0033353 COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUBRURAL
SANTA CECILIA
2015 10,000,000
S0001522 COOPERATIVA DE TRANSPORTES BUENOS
AIRES - COOTRANSBONAIRE
2015 149,454,468
S0001723 COOPERATIVA DE TRANSPORTES CERRO NORTE
LIMITADA
2015 1,064,327,421
S0021193 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES
POR COLOMBIA ESCOL
2015 177,972,000
S0001705 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES
Y TURISMO
2015 1,286,339,815
02307178 COOPERATIVA DE TRANSPORTES ESPECIALES
Y TURISMO
2015 1,286,339,815
S0001660 COOPERATIVA DE TRASPORTADORES DE
BOGOTA LTDA COOTRANSBOGOTA LTDA
2015 433,793,000
S0016728 COOPERATIVA DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
COMUNAL DE LAS VEREDAS DEL SUR
LIMITADA ESP Y PODRA UTILIZAR PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES LA SIGLA
COOVESUR LIMITADA ESP INDEPENDIENTE DE
SU RAZON SOCIAL COMPLETA
2015 1,308,245,000
S0012857 COOPERATIVA DEL HOSPITAL SIMON BOLIVAR
COOPEHSIBO
2015 1,241,273,907
S0009626 COOPERATIVA DEL PODER JUDICIAL Y DEL
MINISTERIO PUBLICO DE BOGOTA D C Y
CUNDINAMARCA
2015 125,780,000
S0008848 COOPERATIVA DEL TRANSPORTE DE SAN
BERNARDO PERO PODRA USAR LA SIGLA
COOTRANS SAN BERNARDO
2014 6,770,000
S0008848 COOPERATIVA DEL TRANSPORTE DE SAN
BERNARDO PERO PODRA USAR LA SIGLA
COOTRANS SAN BERNARDO
2015 22,550,000
S0003383 COOPERATIVA DISTRITAL INTEGRAL DE
TRANSPORTES LTDA CUYA SIGLA ES
COODILTRA
2015 2,198,238,178
S0001753 COOPERATIVA EDITORIAL MAGISTERIO 2015 2,373,330,000
S0005252 COOPERATIVA EDUCACIONAL SAN FRANCISCO
DE ASIS SIGLA COOMSAFRA
2015 61,500,000
S0021553 COOPERATIVA EL SENTIDO DE LAS PALABRAS
CUYA SIGLA ES COOPSENTIDO
2015 93,525,258
S0026951 COOPERATIVA EPSIFARMA LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
EPSIFARMA
2015 312,978,034,400
S0046535 COOPERATIVA ESPECIAL DE VIGILANCIA C T
A
2015 369,200,687
S0042788 COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE EDUCACION
UNION SOCIAL LTDA
2015 157,756,000
S0042784 COOPERATIVA ESPECIALIZADA EN EDUCACION
SAN LEONARDO DE TIMIZA LTDA
2015 241,233,096
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02080101 COOPERATIVA ESTELAR DE TRANSPORTE
ESPECIAL
2015 1,200,000
S0015134 COOPERATIVA ESTELAR DE TRANSPORTE
ESPECIAL CETRES
2015 287,017,504
S0030279 COOPERATIVA INTEGRAL AGROPECUARIA
UNION
2015 34,461,000
S0001652 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE
CARBON
2015 5,446,736,355
S0001354 COOPERATIVA INTEGRAL DE SERVICIOS Y
TRANSPORTE LTDA SIGLA CISTRA LTDA
2015 354,623,178
S0001456 COOPERATIVA INTEGRAL DE
TRANSPORTADORES EL CONDOR LTDA
2015 3,624,876,475




S0003409 COOPERATIVA INTEGRAL DE TRANSPORTES LA
FLORIDA LTDA
2015 521,398,254
S0029938 COOPERATIVA INTEGRAL PARA EL ASOCIADO
Y SU FAMILIA SIGLA COOPFAMINCO
2015 74,600,914
S0031554 COOPERATIVA INVERSIONES Y PLANES DE LA
PAZ LIMITADA COOINPAZ LTDA
2015 5,980,134,341
S0002185 COOPERATIVA MICROEMPRESARIAL DE
COLOMBIA LIMITADA CEMCOL
2015 2,814,207,298
S0036700 COOPERATIVA MULTIACTIVA  DE
RECICLADORES FONTIBON POR COLOMBIA
SIGLA RAFCOL
2015 720,000
S0045750 COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA GLOBAL 2014 500,000
S0045750 COOPERATIVA MULTIACTIVA ALIANZA GLOBAL 2015 500,000
S0036755 COOPERATIVA MULTIACTIVA ANDINA DE
SERVICIOS DE COLOMBIA Y ADOPTA LA
SIGLA COOPANDINAC
2014 12,600,000
S0036755 COOPERATIVA MULTIACTIVA ANDINA DE
SERVICIOS DE COLOMBIA Y ADOPTA LA
SIGLA COOPANDINAC
2015 12,000,000
S0035448 COOPERATIVA MULTIACTIVA BENEFICIOS Y
SERVICIOS INTEGRALES
2015 300,724,084
S0025750 COOPERATIVA MULTIACTIVA BICENTENARIO
PUDIENDO USAR LA SIGLA COOBICENTENARIO
2015 2,000,000
S0037210 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOP RODEO 2015 243,519,853
S0040764 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOPVALORES 2015 1,276,572,158
S0039514 COOPERATIVA MULTIACTIVA COOSERVICES
CON SIGLA COOSER
2015 12,508,049
S0023914 COOPERATIVA MULTIACTIVA CRECER DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 19,511,265
S0046259 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE AMIGOS 2015 1,000,000
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S0023675 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ARTESANOS
DE LA REGION DEL SUMAPAZ LA CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA COOARSU
2014 500,000
S0023675 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ARTESANOS
DE LA REGION DEL SUMAPAZ LA CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA COOARSU
2015 500,000
S0039879 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASESORIAS Y
SERVICIOS EMPRESARIALES
2013 19,425,000
S0039879 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASESORIAS Y
SERVICIOS EMPRESARIALES
2014 17,952,000
S0039879 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASESORIAS Y
SERVICIOS EMPRESARIALES
2015 13,097,292
S0033970 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ASOCIADOS
SOLIDARIOS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
INDISTINTAMENTE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES CON SU DENOMINACION O POR LA
SIGLA COASOL
2015 136,110,541




S0035393 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COLOMBIA
COOPMULCOL
2015 75,608,537
S0046282 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE COMERCIO 2015 53,994,335
S0046034 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA CON SIGLA
COOMULCOTEC
2015 1,000,000
S0016893 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
CONFECCIONISTAS EL MADRUGON
2015 5,895,000
S0025892 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO
CUYA SIGLA SERA COORPOCREDITO
2015 166,188,280
S0046523 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO E
INVERSION EN RED
2015 12,248,880
S0030384 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO
PRODUCTOS Y SERVICIOS COMULCRECER
2015 24,669,276
S0010287 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITO Y
SERVICIOS A PENSIONADOS LIMITADA SIGLA
COOPCREDIPENSIONADOS LTDA
2015 482,591,000
S0021394 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITOS Y
SERVICIOS COOPCREDISERV
2015 1,000,000
S0035661 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE CREDITOS Y
SERVICIOS COOPERAR
2015 1,133,142,961
S0023951 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE DESARROLLO
INTEGRAL
2015 102,888,473
S0007484 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y AFINES,
CUYA SIGLA ES COOPIFA
2013 15,000,000
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S0007484 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y AFINES,
CUYA SIGLA ES COOPIFA
2014 15,000,000
S0007484 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS
DE LA INDUSTRIA FARMACEUTICA Y AFINES,
CUYA SIGLA ES COOPIFA
2015 15,000,000
S0046561 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS Y
PENSIONADOS CIVILES DE LA POLICIA
NACIONAL
2015 1,360,000
S0001672 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE EMPLEADOS Y
PENSIONADOS DE BOMBEROS OFICIALES DE
2015 495,141,072
S0036685 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FOMENTO Y
DESARROLLO COMERCIAL COOPDESCOL
2015 78,026,371
S0037179 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE FORMACION Y
DESARROLLO LTDA Y ADOPTA LA SIGLA
FODECOOP LTDA
2015 72,248,400
S0025843 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE INVERSIONES
Y SU SIGLA COOPINVERSIONES
2015 90,798,082




S0002306 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LA
INSTITUCION UNIVERSITARIA COLEGIOS DE
COLOMBIA
2015 459,013,242
S0027873 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LADRILLEROS
Y ARTESANOS DE NEMOCON_SIGLA COLANEM
OC
2015 12,000,000
S0002260 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE CARBOQUIMICA LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA
SIGLA CARBOCOOP
2015 139,676,000
S0011006 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DE INDUSTRIAS REAL
REALCOOP LTDA
2015 3,484,917
S0001885 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE LOS
TRABAJADORES DEL DANE SIGLA COODANE
2015 65,947,000
S0040248 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
MEGASERVICIOS PRODUCTIVOS Y ACTIVOS
2015 1,100,000
S0041815 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADEO Y
CREDITO CON SIGLA COOMUNION
2015 13,392,834
S0001139 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES
EN RETIRO Y CIVILES PENSIONADOS DE LAS
FUERZAS MILITARES LTDA COOPEMILCI LTDA
2015 231,578,257
S0031381 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE MILITARES




S0039841 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PENSIONADOS
DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA CHECOOP
2015 200,823,133
S0029135 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRESTACION
DE SERVICIOS
2015 7,028,341,359
S0002153 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES
DE CARBON Y OTROS MINERALES DE
COLOMBIA
2015 3,064,307,000
S0044611 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PRODUCTORES
Y DISTRIBUIDORES DE BICICLETAS Y
AFINES
2015 115,509,471
S0032826 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE PROGRESO Y
DESARROLLO PARA PERSONAL ACTIVO
PENSIONADO Y RETIRADO DE LA FUERZA
PUBLICA Y DEL ESTADO COOPRODESAR
2015 1,056,084,586
S0042293 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIO
COSTA MAR
2015 277,051,280
S0030352 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIO
SIGLA COOSUSERVICIO
2015 73,339,930
S0043078 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
COOPVALOR
2015 21,013,000
S0039001 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
DEL MINISTERIO DE DEFENSA
2015 655,677,708
S0000621 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
GENERALES
2015 1,197,427,368
S0025940 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
GENERALES SIGLA COOPSERGEM
2015 285,390,572
02154028 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES PIO XII
2012 800,000
02154028 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES PIO XII
2013 800,000
02154028 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES PIO XII
2014 800,000
02154028 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES PIO XII
2015 800,000
S0040567 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES PORVENIR
2015 84,450,160
S0033427 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES SIGLA SUPORVENIR
2015 459,735,441
S0037648 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES SU AMIGA CUYA SIGLA ES
COOPSUAMIGA
2015 48,376,283
S0039477 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES Y FOMENTO AMERICANO Y
ADOPTA LA SIGLA COOP AMERICA CO
2015 1,000,000




S0001146 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
PARA PENSIONADOS Y RETIRADOS DE LA
FUERZA PUBLICA Y DEL ESTADO LTDA
COOMANUFACTURAS LTDA
2015 8,852,579,901
S0039969 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
SOCIALES Y SOLIDARIOS SERVIMOS
SOCIEDAD COOPERATIVA TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPSERSOCIAL S C
2015 173,909,463
S0037579 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y
CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOSERCREDI
S C
2014 102,808,582
S0037579 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y
CREDITO SOCIEDAD COOPERATIVA TAMBIEN
IDENTIFICADA CON LA SIGLA COOSERCREDI
S C
2015 50,487,235
S0018948 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS Y
SUMINISTROS Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COOPIDEB
2015 1,564,033,188
S0027813 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SUBA 2015 1,048,472,290
S0032985 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS
ELECTRICISTAS Y AFINES DE COLOMBIA
SIGLA COOPFENALTEC
2013 25,803,124
S0032985 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS
ELECTRICISTAS Y AFINES DE COLOMBIA
SIGLA COOPFENALTEC
2014 25,803,124
S0032985 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS
ELECTRICISTAS Y AFINES DE COLOMBIA
SIGLA COOPFENALTEC
2015 25,803,124
S0008536 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES DE LA INDUSTRIA EDITORIAL
Y SE PODRA IDENTIFICAR IGUALMENTE Y
PARA TODOS LOS EFECTOS COMO LA SIGLA
EDICOOP
2015 61,644,172
S0034133 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRABAJADORES PENSIONADOS Y ACTIVOS DEL
ESTADO SIGLA COOTRAPENSIONADOS
2015 1,124,418,371
S0024953 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SERVIPRES EN LIQUIDACION
2013 825,000
S0024953 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SERVIPRES EN LIQUIDACION
2014 936,200
S0024953 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SERVIPRES EN LIQUIDACION
2015 1,015,000
S0003730 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES DE BOSA LTDA SIGLA
COOTRANSBOSA LTDA.
2015 4,704,537,009




S0003327 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES DE SAN MATEO Y SU
SIGLA SERA COOPTRANSANMATEO
2015 1,555,265,729
S0009944 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES DE SESQUILE CUYA SIGLA
SERACOOTRANSCOVADONGA
2013 298,032,355
S0009944 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES DE SESQUILE CUYA SIGLA
SERACOOTRANSCOVADONGA
2014 298,032,355
S0009944 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES DE SESQUILE CUYA SIGLA
SERACOOTRANSCOVADONGA
2015 298,032,355
S0001576 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES EL DORADO CON SIGLA
COOTRANSDORADO LTDA
2015 911,935,995
S0003840 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES CON LA SIGLA DE COOMFETRANS
2015 17,167,134
S0001617 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES OMEGA LTDA TAMBIEN
PODRA DENOMINARSE, INDEPENDINTEMENTE
DE SU RAZON SOCIAL, CON LA SIGLA OMEGA
LTDA.
2015 12,225,287,635
S0011703 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TRANSPORTES
Y SERVICIOS DE GACHANCIPA
COOPTRANSERGA CUYA SIGLA ES
COOPTRANSERGA
2015 432,529,008
S0027031 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE UNION
SIGLA COOPEUNIDOS
2015 76,364,740
S0037000 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VETERANOS
RETIRADOS Y PENSIONADOS DE LA FUERZA
PUBLICA COOVETERANOS
2015 121,176,069
S0001697 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VILLAPINZON
LTDA
2015 316,927,510
S0043382 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIUDAS &
DISCAPACITADOS DE LA FUERZA PUBLICA
2014 14,000,000
S0043382 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIUDAS &
DISCAPACITADOS DE LA FUERZA PUBLICA
2015 14,280,550
S0045839 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VIUDAS Y
HUERFANOS DE LAS FUERZAS MILITARES Y
POLICIA NACIONAL PUDIENDO USAR LA
SIGLA COOPVIHUNAL
2015 37,163,826
S0044525 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE VOLQUETEROS
DE ORIENTE
2014 2,000,000




S0001217 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL CUERPO DE
GUARDIA PENITENCIARIA Y CARCELARIA




S0004951 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL DISTRITO
CAPITAL Y UTILIZARA COMO SIGLA
COOPCAPITAL
2015 404,869,000
S0003623 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL INMACULADO
CORAZON DE MARIA PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA COOPINCODEMAR LTDA
2015 177,278,457
S0036760 COOPERATIVA MULTIACTIVA DEL PACIFICO 2015 7,250,987
S0044263 COOPERATIVA MULTIACTIVA DISCAPACITADOS
PENSIONADOS FUERZAS MILITARES Y
POLICIA NACIONAL
2015 116,503,616
S0002339 COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR PARA
EL DESARROLLO SIGLACOOPFADER
2015 379,291,057
S0042652 COOPERATIVA MULTIACTIVA FAMILIAR Y DE
AMIGOS SIGLA AMYFAMCOP
2015 8,000,160
S0043913 COOPERATIVA MULTIACTIVA GESTICOOP 2015 68,747,000
S0036260 COOPERATIVA MULTIACTIVA GRAU Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOP GRAU
2015 840,000
S0002880 COOPERATIVA MULTIACTIVA GUSTAVO
RESTREPO SIGLA GUSTACOOP
2015 174,031,227
S0002734 COOPERATIVA MULTIACTIVA INDUSTRIAL Y
MERCADEO INTEGRAL DE COLOMBIA PARA
ACTIVOS PENSIONADOS Y RETIRADOS DE LA
FUERZA PUBLICA Y DEL ESTADO COINDUCOL
E.C.
2015 1,711,224,973
S0008751 COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA.
PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL COMPLETA COOPERATIVA
MULTIACTIVA LA ECONOMIA O SU SIGLA
DROGAS LA ECONOMIA
2013 22,550,000
S0008751 COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA.
PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL COMPLETA COOPERATIVA
MULTIACTIVA LA ECONOMIA O SU SIGLA
DROGAS LA ECONOMIA
2014 22,550,000
S0008751 COOPERATIVA MULTIACTIVA LA ECONOMIA.
PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA RAZON
SOCIAL COMPLETA COOPERATIVA
MULTIACTIVA LA ECONOMIA O SU SIGLA
DROGAS LA ECONOMIA
2015 22,550,000
S0037862 COOPERATIVA MULTIACTIVA LA LIBERTAD Y
PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
LIBERTAD
2015 1,288,000




S0001190 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
CREDITOS SANTAFE LTDA CONALFE LTDA
2015 160,319,000
S0017042 COOPERATIVA MULTIACTIVA NACIONAL DE
SERVICIOS Y SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA COOPNALSERVI
2015 618,730,077
S0010309 COOPERATIVA MULTIACTIVA NUEVO MILENIO 2015 183,711,006
S0035554 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
DESARROLLO COOFIDE
2015 5,564,811
S0038231 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
EMPRENDIMIENTO ECONOMICO SOCIAL Y
HUMANO Y ADOPTADO LA SIGLA COLCOOP
2015 78,020,497
S0037286 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA EL
PROGRESO GENERAL SIGLA COOPROGEN
2015 77,228,156
S0035729 COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LA
GESTION Y PRESTACION DE SERVICIOS
GESTION & SALUD
2015 1,179,560,925
S0038249 COOPERATIVA MULTIACTIVA PRO MEDIO
AMBIENTE
2015 1,280,000
S0020452 COOPERATIVA MULTIACTIVA PROGRESO Y
EXITO Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES
SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA COOP.
PROEXITO.
2015 1,000,000
S0001136 COOPERATIVA MULTIACTIVA SOCIAL Y DE
SERVICIOS LTDA COOPSERVI LTDA
2015 1,570,992,988
S0029345 COOPERATIVA MULTIACTIVA SOLIDARIA DE
COLOMBIA
2015 239,295,303
01438156 COOPERATIVA MULTIACTIVA SURCOLOMBIANA
DE INVERSIONES
2014 30,000,000
01438156 COOPERATIVA MULTIACTIVA SURCOLOMBIANA
DE INVERSIONES
2015 30,000,000
S0038612 COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDA DE
COLOMBIA COOPUNION
2015 182,783,000
S0037207 COOPERATIVA MULTIACTIVA UNIDOS POR
COLOMBIA SOCIAL
2015 197,517,934
S0003370 COOPERATIVA MULTIACTIVA UNION DE
COMERCIANTES DE LA PLAZA TRINIDAD
GALAN COOPTRINIDAD.
2015 173,866,184












S0035451 COOPERATIVA MULTIACTIVA WINARR CON
SIGLA   COOPWINARR
2015 20,254,000
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S0042218 COOPERATIVA MULTIACTIVA Y DE CREDITOS
DEL NORTE
2015 91,318,516
S0034399 COOPERATIVA MULTIFAMILIAR FAMIUNION
CUYA SIGLA COOFAMIUNION
2014 2,000,000
S0034399 COOPERATIVA MULTIFAMILIAR FAMIUNION
CUYA SIGLA COOFAMIUNION
2015 2,000,000
S0036613 COOPERATIVA NACIONAL DE CAPACITACION
ESTRATEGICA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE ALTERNATIVAMENTE CON LA
SIGLA COONALCE
2015 1,101,602,338
S0040654 COOPERATIVA NACIONAL DE PENSIONADOS DE
COMUNICACIONES Y DE LOS SECTORES
PUBLICO Y PRIVADO
2015 73,011,003
S0028447 COOPERATIVA NACIONAL DE PROFESIONALES 2015 85,610,828
S0001284 COOPERATIVA NACIONAL DE
TRANSPORTADORES LTDA
2015 5,049,771,975
S0038842 COOPERATIVA ONCOR LA CUAL PODRA
TAMBIEN IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
ONCOOP
2015 523,182
01887462 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL
COOPEBIS
2015 62,240,966,000
S0001557 COOPERATIVA PARA EL BIENESTAR SOCIAL
TAMBIEN IDENTIFICADA CON LA SIGLA
COOPEBIS
2015 62,240,966,000
S0043019 COOPERATIVA PARA EL PROGRESO Y EXITO
DE LOS ASOCIADOS SIGLA COOPROEXITO
2015 9,983,547
S0022233 COOPERATIVA PARA EL SERVICIO DE
EMPLEADOS Y PENSIONADOS COOPENSIONADOS
S C
2015 14,071,854
S0035326 COOPERATIVA PARA SERVICIOS AL
TRANSPORTE SIGLA COOPSERTRANS
2015 302,108,451
S0027496 COOPERATIVA PIONERA DEL MADRUGON
COLOMBIANO
2015 73,850,169
S0004906 COOPERATIVA POPULAR DE ZIPAQUIRA 2015 20,500,000
S0018728 COOPERATIVA PRODUCTOS DE LECHE CUYA
SIGLA ES COLACTABIO
2015 48,354,897
S0011116 COOPERATIVA PROMOTORA UNION LTDA
COOPROUNION
2015 5,000,000
S0012566 COOPERATIVA SERVIACTIVA 2015 12,384,538,000
S0030331 COOPERATIVA SERVICIOS INTEGRALES
COOPERATIVOS SERINCOOP CUYA SIGLA SERA
SERINCOOP
2015 2,918,733,562
S0033100 COOPERATIVA SHALOMCOOP 2015 79,557,283
S0002907 COOPERATIVA SIBATEÑA DE TRANSPORTE
COOPSITRANS LTDA
2015 295,985,953




S0046261 COOPERATIVA SOLIDARIA HOGAREÑA
NACIONAL
2015 1,000,000
S0029522 COOPERATIVA SOLIDARIDAD, FE Y
ESPERANZA CON SIGLA COPSOLFE
2015 77,058,727
S0040370 COOPERATIVA TRANSPORTADORA DE CARGA DW
QUE PUEDE SER IDENTIFICADA CON LA
SIGLA DW
2015 5,000,000
S0017141 COOPIMAR SOCIEDAD COOPERATIVA DE
SERVICIOS PIMAR
2015 2,699,094,284
S0001527 COOPMSD 2015 3,777,500,000
02297524 COOPMULCIUCOL 2015 2,491,577
02456663 COOPSALUD LA 56 2015 4,987,000
02016129 COOPSUAMIGA 2015 48,376,283
01266922 COOPVIDA 2015 12,000,000
01645075 COOPYAS SAS 2015 799,181,211
02369173 COORATIENDAS 2014 1,000,000
02369173 COORATIENDAS 2015 1,000,000
02177827 COORATIENDAS NO. 100 SANTA RITA 2015 12,000,000
01729874 COORATIENDAS SAN ANTONIO 2015 1,300,000
02480785 COORDINACION Y ASESORIAS ACADEMICAS
NASLY BELTRAN SAS
2014 5,000,000
01716579 COORDINADOR COMERCIAL DE VIAS CCV LTDA 2015 20,000,000
02401669 COORDINADOR LOGISTICO DE CARGA S A S 2015 20,774,281
00456295 COORDINADORA ANDINA DE CARGA LTDA
CORDIANDINA LTDA
2015 3,491,252,858
S0016333 COORDINADORA DE ESTUDIOS EN EL
EXTERIOR SE ADOPTA COMO SIGLA
PARAABREVIAR EL NOMBRE COODEXT CON
ESTA ABREVIATURA LA FUNDACION
DENOMINARA FUNDACION COODEXT.
2015 31,283,000
01716296 COORDINADORA DE EVENTOS ALTOS DE
PRADOMAR LTDA PUDIENDO USAR EL NOMBRE
EVENTOS ALTOS DE PRADOMAR
2015 70,629,000
00473734 COORDINADORA DE INVERSIONES Y CREDITOS
SAS
2015 102,670,464
00238535 COORDINADORA DE REPRESENTACIONES LTDA 2015 4,213,913,935
01949824 COORDINADORA DE SERVICIOS INTEGRALES
C.S.I . SAS
2015 216,469,525
02166431 COORDINADORA EXEQUIAL COOREXEQUIAL SAS 2015 2,000,000
01682307 COORDINADORA LOGISTICA INTERNACIONAL
SAS
2015 982,267,367
02385864 COORDINADORA MERCANTIL  PRIMERA DE
MAYO
2014 1,800,000




01812400 COORDINADORES INTEGRALES DE SEGUROS
COINSEG S.A.S
2015 122,520,306
01033867 COORDITIENDAS MARANDU P.A.C. 2015 21,195,600
00924867 COORDITIENDAS YOMASA 2015 4,800,000
S0014756 COORPORACION INTERNACIONAL LIDERES
CONSTRUCTORES DE UNA NUEVA COLOMBIA L
C N C
2015 5,000,000
01811153 COOTRANSDORADO LTDA 2015 450,000
01770716 COOTRANSPENSILVANIA VIAJES Y TURISMO 2015 1,000,000
01532993 COOTRANSTAME LTDA BOGOTA CARGA. 2015 738,312,720
02247847 COPAAL S A S 2015 636,439,387
02069445 COPACABANA BAR 56 2015 1,000,000
02512125 COPALLI S.A.S 2014 3,000,000
02523603 COPANOR 2015 3,800,000
01410898 COPEC S A S 2015 2,197,351,029
01177874 COPECARNES EL NOGAL NO. 3 2015 1,500,000
00150842 COPER TAX S A 2015 1,296,943,000
S0008940 COPERATIVA MULTIACTIVA DE MERCADEO DE
COMERCIANTES Y ADJUDICATARIOS PLAZA
DEL RESTREPO LA CUAL SE IDENTIFICA CON
LA SIGLA COOMERCOPR
2015 44,917,623
02187266 COPERCARNES DANIEL 2015 5,000,000
02332768 COPERFIELD FOR SOCIAL GOOD COLOMBIA
SAS
2014 221,264,017
02039070 COPERHABITAT LTDA 2015 34,618,097
01691767 COPERTA SAS 2014 5,012,000
01691767 COPERTA SAS 2015 8,737,859
02450186 COPETE ACOSTA LUZ AYDA 2014 210,000
02026422 COPETE VARGAS LUIS FELIPE 2013 1,100,000
02026422 COPETE VARGAS LUIS FELIPE 2014 1,100,000
02026422 COPETE VARGAS LUIS FELIPE 2015 1,190,000
02269717 COPETO S A S 2015 1,524,621,372
01980287 COPI COMPUTO IVAN 2015 12,115,000
01421013 COPI GALAN 2013 1,500,000
01421013 COPI GALAN 2014 1,500,000
01421013 COPI GALAN 2015 1,700,000
02391165 COPIADORAS CLM SAS 2014 6,000,000
01806618 COPIADORAS COLOMBIA S.A.S 2015 248,563,212
02313850 COPIAGRATIS COLOMBIA S A S 2014 10
01036498 COPIAS CARDOZO 2015 1,000,000
01987925 COPIAS COMPANY 2015 1,000,000
01401406 COPIAS EL LAGO 2011 1,000,000
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01401406 COPIAS EL LAGO 2012 1,000,000
01401406 COPIAS EL LAGO 2013 1,000,000
01401406 COPIAS EL LAGO 2014 1,000,000
01401406 COPIAS EL LAGO 2015 3,000,000
01255349 COPIAS H WILL PAPELERIA 2015 31,000,000
01555675 COPIAS LINA 2015 800,000
01454740 COPIAS MARLEEN 2014 1,000,000
01454740 COPIAS MARLEEN 2015 1,000,000
01216211 COPIAS PALOQUEMAO MR 2015 1,200,000
01207341 COPICOLOR EL CHICO 2015 61,410,446
00580402 COPIDENTICAS 2015 5,000,000
01245481 COPIER COMPANY LTDA 2015 250,000,000
01362396 COPIER DEPOT 2015 1,179,000
01956259 COPIMAX A & L 2014 2,947,500
01956259 COPIMAX A & L 2015 4,500,000
01922732 COPIMEDICA LTDA 2015 208,443,722
00685564 COPINOTAS ALCO 2015 970,000
02263441 COPIPLANOS PAPELERIA S A S 2014 6,000,000
02263441 COPIPLANOS PAPELERIA S A S 2015 6,000,000
02116646 COPIRECARGAS 2015 1,100,000
02060350 COPISA COLOMBIA 2015 156,302,007
01388810 COPISER 2012 700,000
01388810 COPISER 2013 700,000
01388810 COPISER 2014 700,000
01388810 COPISER 2015 700,000
02031414 COPISERVA CP 2015 1,000,000
02507690 COPITO EXPRESS 2015 1,900,000
02060794 COPIX HEROE 2015 1,000,000
01802171 COPIXEROX 7 DE AGOSTO 2015 1,200,000
01806345 COPLAFLEX SAS 2015 88,542,047
02329465 COPLANING S A S 2015 133,000
02157028 COPLASTCOL S A S 2015 67,500,000
02448541 COPOS DE AGUA S A S 2015 5,000,000
02478988 COPPER FIELDS S.A.S 2015 20,000,000
00693022 COPRICOL S.A.S 2015 6,187,987,210
01831122 COPRINT LTDA 2015 452,800,674
02138335 COPRINTER NCA  Y/O NELSON CUERVO 2015 1,179,000
01025306 COPRODUCCION URBANA SAS 2015 922,845,941
00003365 COPROPIETARIOS 2015 1,293,229,448
02282028 COPROTECCO SAS 2015 1,280,000
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02499965 COPRUM COLOMBIA S.A.S 2015 63,617,245
01963290 COPY CENTER JN 2015 5,000,000
01232385 COPY DECIMA 2015 1,000,000
02054928 COPY MAY 2015 3,780,000
02142673 COPY PAGE 2015 1,300,000
01744698 COPY PRICE 2010 500,000
01744698 COPY PRICE 2011 500,000
01744698 COPY PRICE 2012 500,000
01744698 COPY PRICE 2013 500,000
01744698 COPY PRICE 2014 1,000,000
00703319 COPY PRINT AMPARO CRUZ 2015 2,000,000
01952952 COPY PRINTER TECHNOLOGIES 2015 1,000,000
00782236 COPY SERVICE LTDA 2015 154,512,933
00782237 COPY SERVICE LTDA 2015 154,512,933
02239859 COPY STORE 2013 950,000
02239859 COPY STORE 2014 1,000,000
02239859 COPY STORE 2015 1,288,000
01691191 COPYANDES E U 2015 40,000,000
00568211 COPYBRIGHT PRODUCTS 2005 1,000,000
00568211 COPYBRIGHT PRODUCTS 2006 1,000,000
00568211 COPYBRIGHT PRODUCTS 2007 1,000,000
00568211 COPYBRIGHT PRODUCTS 2008 1,000,000
00568211 COPYBRIGHT PRODUCTS 2009 1,000,000
00568211 COPYBRIGHT PRODUCTS 2010 1,000,000
00568211 COPYBRIGHT PRODUCTS 2011 1,000,000
00568211 COPYBRIGHT PRODUCTS 2012 1,000,000
00568211 COPYBRIGHT PRODUCTS 2013 1,000,000
00568211 COPYBRIGHT PRODUCTS 2014 1,000,000
00568211 COPYBRIGHT PRODUCTS 2015 1,000,000
00819402 COPYDIST 2015 7,456,900
01196516 COPYLET EMPRESA UNIPERSONAL 2015 6,795,612
02528411 COPYLINE SOLUCIONES DOCUMENTALES S.A.S 2015 2,924,410
00601503 COPYONE LTDA 2015 444,633,267
01854518 COPYPLOTTER Y ENVIOS 2014 1
01854518 COPYPLOTTER Y ENVIOS 2015 1
02026473 COPYPRINTER TECHNOLOGIES SAS 2014 1,500,000
02026473 COPYPRINTER TECHNOLOGIES SAS 2015 1,200,000
01522832 COPYREDES@SOFT DISTRIBUIDORA 2014 900,000
01522832 COPYREDES@SOFT DISTRIBUIDORA 2015 900,000
02237201 COPYSET 2013 1,000,000
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02237201 COPYSET 2014 1,000,000
02237201 COPYSET 2015 1,000,000
02221942 COPYWORLD COLOMBIA SAS 2015 72,324,000
02210991 COPYWRITE COLOMBIA S A S 2015 56,673,110
02329747 COQUE MARIA FERMINA 2015 1,000,000
02398134 COQUITO HUELLITAS 2015 1,100,000
02479015 COQUITO MODA INFANTIL 2015 17,699,250
02259160 COQUITOS 2015 1,000,000
02036780 COR ACERO S A S 2015 847,706,000
02335099 COR COLOMBIA SAS 2015 241,119,948
02392700 COR+ARQUITECTOS ASOCIADOS S A S 2015 20,000,000
02314288 CORA EQUIPOS SAS 2015 71,386,616
00951512 CORA INMOBILIARIA S.A.S. 2014 3,623,162,636
01303127 CORABASTOS BG 29 PT 178 2013 900,000
01303127 CORABASTOS BG 29 PT 178 2014 1,000,000
01303127 CORABASTOS BG 29 PT 178 2015 1,000,000
00659492 CORABASTOS CASETA METALICA 368 2015 1,200,000
01734204 CORAC CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,749,657,914
N0817218 CORACITA S A 2013 48,834,000
N0817218 CORACITA S A 2014 53,712,000
N0817218 CORACITA S A 2015 46,730,000
02410328 CORAIMA SAS 2014 10,000,000
01949837 CORAKCINTAS 2015 10,000
01949385 CORAKCINTAS S A S 2015 326,009,298
01118121 CORAL CASTRO AUDELO SEBASTIAN 2013 1,100,000
01118121 CORAL CASTRO AUDELO SEBASTIAN 2014 1,100,000
01118121 CORAL CASTRO AUDELO SEBASTIAN 2015 1,100,000
01405608 CORAL DUARTE HUANDA TATIANA 2015 1,268,927,540
02410493 CORAL ERAZO CARLOS ARTURO 2014 5,000,000
02299518 CORAL ESPINOSA JULIO FERNEY 2015 1,000,000
01066032 CORAL HERNANDEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
01925542 CORAL HOME S A S 2015 5,285,012,000
02526583 CORAL MEDIC SPA RIQUEZA COLOMBIANA
S.A.S
2015 75,515,951
02237073 CORAL MURILLO LUZ MARINA 2015 2,000,000
01144993 CORAL PUERTO COMERCIAL 2015 300,000
02300018 CORAL RAUL SIGIFREDO 2014 1,200,000
01814502 CORAL RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
01349109 CORAL RODRIGUEZ MARIO FERNANDO 2015 3,000,000
01565285 CORAL TORRES HUGO EDWAR 2015 1,100,000
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02246730 CORAL Y DELGADO ABOGADOS SAS 2015 20,000,000
02455741 CORALWAY GROUP COLOMBIA S.A.S 2015 2,000,000
02376623 CORAN DEU 2014 1,100,000
02376623 CORAN DEU 2015 1,100,000
02489089 CORANDES CONSTRUCTORES S A S 2014 10,000,000
02195980 CORANDINAUTOS S A S 2015 62,802,201
02256821 CORARQUITECTURA  SAS 2015 10,000,000
01167907 CORASEGUROS LTDA 2015 68,160,000
01755860 CORASEGUROS LTDA 2015 68,160,000
02514337 CORAZON CONTENTO HAND MADE SAS 2014 500,000
02433521 CORAZON CONTENTO PASTELERIA 2015 1,280,000
02198267 CORAZON DE MELON D.C. 2015 8,000,000
02517526 CORAZON Y VIDA S A S 2015 25,000,000
02026196 CORBA ALDANA YULY ANDREA 2011 1
02026196 CORBA ALDANA YULY ANDREA 2012 1
02026196 CORBA ALDANA YULY ANDREA 2013 1
02026196 CORBA ALDANA YULY ANDREA 2014 1
02026196 CORBA ALDANA YULY ANDREA 2015 1
02390382 CORBA MUÑOZ PEDRO PASTOR 2015 1,000,000
02060015 CORBA NOVOA ANDREA PATRICIA 2015 900,000
02465440 CORBA PULIDO ROSA ELENA 2014 500,000
02243320 CORBACHO BENAVIDEZ LUIS ALBERTO 2015 850,000
00020484 CORBALL LIMITADA 2015 5,850,000
01871633 CORBAN COLOMBIA LTDA 2015 6,900,000
01526953 CORBAN-COMPUTADORES 2015 644,350
01263051 CORBATAS ANGELU S 2010 90,000
01263051 CORBATAS ANGELU S 2011 120,000
01263051 CORBATAS ANGELU S 2012 120,000
01263051 CORBATAS ANGELU S 2013 120,000
01263051 CORBATAS ANGELU S 2014 120,000
01263051 CORBATAS ANGELU S 2015 120,000
02415454 CORBATAS M LAN 2015 5,000,000
02476173 CORBECSA S EN C 2014 400,000,000
00320929 CORCAS EDITORES  SAS 2015 1,315,071,941
02162718 CORCHUELO FUENTES BEATRIZ MARCELA 2015 10,506,618
01108479 CORCHUELO FUENTES GABRIEL 2015 2,775,000
02380953 CORCIENCIAS TRAVEL CORPORATION 2014 500,000
02380953 CORCIENCIAS TRAVEL CORPORATION 2015 800,000
01106062 CORCINTAS LTDA 2015 110,000,000
01106758 CORCINTAS LTDA 2015 110,000,000
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01446199 CORDEJIDOS 2015 1,900,000
02506156 CORDERO BOTIA EDGAR OTONIEL 2014 50,500,000
02455664 CORDERO CARREÑO LUZ STELLA 2014 100,000
02490598 CORDERO CASTELLANOS BELSY 2014 1,000,000
00822513 CORDERO CORREA ALVARO 2015 12,000,000
02486000 CORDERO GARCIA DELIO 2014 1,200,000
00467497 CORDERO GOMEZ ABEL 2015 1,900,000
02469801 CORDERO GOMEZ DIANA ISELA 2014 8,000,000
00761275 CORDERO LOPEZ MILTON LEONEL 2015 50,000,000
02452267 CORDERO MAYORGA LUZ HERMINDA 2014 500,000
02457175 CORDERO MEJIA JOSE IGNACIO 2014 7,000,000
01879598 CORDERO MORA MARIA DE JESUS 2015 5,000,000
01900321 CORDERO OROZCO HADER JEFFREY 2015 1,900,000
02452153 CORDERO PEREZ ZAIDA ISABEL 2014 40,000
02515049 CORDERO RODRIGUEZ URIEL 2015 500,000
01872221 CORDERO SEPULVEDA BLANCA CECILIA 2015 800,000
02198637 CORDERO VELASCO DANIEL AUGUSTO 2015 3,000,000
02413577 CORDINADORA DE SERVICIOS INTEGRALES A
NIVEL NACIONAL S A S
2014 30,000,000
01463944 CORDOBA ABELLO Y MARQUEZ LTDA 2015 78,500,000
02476500 CORDOBA ALMANZA ROCIO 2014 2,000,000
01493837 CORDOBA ARDILA CARMEN CELINA 2015 10,000,000
01893771 CORDOBA BAHAMON CLAUDIA 2015 5,000,000
02507145 CORDOBA BARBOSA HERNAN 2014 1,000,000
02444028 CORDOBA BELTRAN DORIS OMAIRA 2014 10,000,000
02520053 CORDOBA BOHORQUEZ DEISY 2015 1,500,000
02410969 CORDOBA BOHORQUEZ ISABEL 2014 900,000
02454156 CORDOBA BUITRAGO INGRID LORENA 2014 5,000,000
02369215 CORDOBA CASALLAS CLAUDIA MARIA 2015 1,100,000
02267528 CORDOBA CASAS GERMAN ENRIQUE 2014 10,000,000
01755156 CORDOBA CASTAÑEDA GLORIA STELLA 2015 1,200,000
00982608 CORDOBA CASTRO NUBIA EDITH 2015 422,192,000
02493044 CORDOBA CRISTIAN ANDRES 2014 1,000,000
00525291 CORDOBA CUELLAR LEONEL 2015 4,033,877,000
02402257 CORDOBA DAMARIS 2015 1,200,000
02509240 CORDOBA DAZA JUAN DAVID 2014 1,000,000
01911362 CORDOBA DE BERNAL CECILIA COLOMBIA 2014 1,900,000
01911362 CORDOBA DE BERNAL CECILIA COLOMBIA 2015 1,900,000
01905834 CORDOBA DE ROJAS MARIA LUCILA 2015 6,000,000
01471979 CORDOBA DUARTE NELSO 2015 1,000,000
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02520111 CORDOBA ESTEPA CARLOS ANDRES 2014 5,000,000
01313688 CORDOBA FORERO CIRO ALFONSO 2011 1,000,000
01313688 CORDOBA FORERO CIRO ALFONSO 2012 1,000,000
01313688 CORDOBA FORERO CIRO ALFONSO 2013 1,000,000
01313688 CORDOBA FORERO CIRO ALFONSO 2014 1,000,000
01313688 CORDOBA FORERO CIRO ALFONSO 2015 1,000,000
02480357 CORDOBA GALEANO EDNA MARYOVIS 2014 2,400,000
02409868 CORDOBA GASPAR DIEGO LUIS 2014 15,000,000
01339136 CORDOBA GOMEZ ALIRIO 2015 1,300,000
02410557 CORDOBA GRUPO JURIDICO SAS 2015 40,474,123
01514825 CORDOBA GUIO LUIS GUILLERMO 2013 4,500,000
01514825 CORDOBA GUIO LUIS GUILLERMO 2014 4,500,000
01514825 CORDOBA GUIO LUIS GUILLERMO 2015 4,500,000
01375837 CORDOBA IBARGUEN DAMARIS 2015 1,000,000
02488632 CORDOBA IBARGUEN SILVIA 2014 616,000
00288942 CORDOBA JAIME EVANGELISTA 2015 1,750,000
02202030 CORDOBA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02493143 CORDOBA LONDOÑO FLOR NELLY 2015 1,000,000
02355171 CORDOBA LOPEZ JIMMY 2014 2,000,000
02355171 CORDOBA LOPEZ JIMMY 2015 2,000,000
02515936 CORDOBA LUNA LINA MARIA 2014 10,000,000
01935406 CORDOBA MALDONADO DAVID 2013 1,200,000
01935406 CORDOBA MALDONADO DAVID 2014 1,200,000
01935406 CORDOBA MALDONADO DAVID 2015 1,200,000
00857879 CORDOBA MARQUEZ JOSE MARIA 2015 30,727,800
00041322 CORDOBA MARQUEZ LIGIA AURORA 2015 19,175,000
02401222 CORDOBA MARTINEZ ERNESTINA 2014 1,000,000
00664278 CORDOBA MAYORGA RAUL 2015 208,095,000
02083408 CORDOBA MEJIA MARIO ANCISAR 2015 5,000,000
02402906 CORDOBA MENDOZA LUCAS ALBERTO 2014 2,869,000
02467594 CORDOBA MONTEALEGRE AURA MILENA 2014 1,200,000
02334752 CORDOBA MORALES SIRLY YUBELLY 2014 1,179,000
02408444 CORDOBA NELSON 2014 1,100,000
02524614 CORDOBA OME REINEL 2014 1,000,000
02403063 CORDOBA PALADINES CLAUDIA ARVENIS 2015 16,580,000
02407110 CORDOBA QUIJANO JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
01461403 CORDOBA RANGEL JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
02431662 CORDOBA RENTERIA MARY LUZ 2014 500,000
01831844 CORDOBA REY PAULA ANDREA 2009 1,000,000
01831844 CORDOBA REY PAULA ANDREA 2010 1,000,000
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01831844 CORDOBA REY PAULA ANDREA 2011 1,000,000
01831844 CORDOBA REY PAULA ANDREA 2012 1,000,000
01831844 CORDOBA REY PAULA ANDREA 2013 1,000,000
01831844 CORDOBA REY PAULA ANDREA 2014 1,000,000
01831844 CORDOBA REY PAULA ANDREA 2015 1,000,000
02326168 CORDOBA RODRIGO 2015 1,250,000
02421332 CORDOBA RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02071199 CORDOBA RODRIGUEZ GABRIEL ANGEL 2015 1,000,000
02259839 CORDOBA RODRIGUEZ HELVER ENRIQUE 2014 16,000,000
01603750 CORDOBA RODRIGUEZ JOSE DE JESUS 2015 12,000,000
01827283 CORDOBA RODRIGUEZ MILTON JOANNY 2011 800,000
01827283 CORDOBA RODRIGUEZ MILTON JOANNY 2012 800,000
01827283 CORDOBA RODRIGUEZ MILTON JOANNY 2013 800,000
01827283 CORDOBA RODRIGUEZ MILTON JOANNY 2014 800,000
01827283 CORDOBA RODRIGUEZ MILTON JOANNY 2015 800,000
01108403 CORDOBA ROJAS DAGOBERTO 2015 5,000,000
02442046 CORDOBA SALGADO RAUL 2015 1,000,000
02421797 CORDOBA SANABRIA ANDRES MAURICIO 2014 1,200,000
01293247 CORDOBA SANTOS JESUS NARCISO 2015 1,280,000
02511094 CORDOBA SILVA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02421981 CORDOBA TEJADA CARLOS CATON 2014 1,000,000
02410249 CORDOBA TORRES ANA EMILSE 2015 1,200,000
02452914 CORDOBA VARGAS DIANA LUCIA 2014 900,000
02378468 CORDOBA VASQUEZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
00662583 CORDON ASTROZ PEDRO JESUS 2014 262,103,680
02455986 CORDONERIA ANGOSTURA SAS 2015 681,061,959
01632628 CORDONES Y CORDELES DE COLOMBIA S A S 2015 95,337,965
01275397 CORDONES Y PILAS 2015 10,000,000
02402287 CORDOVA BERAMATUS ROSEMERY 2015 1,000,000
01235832 CORE BUSINESS 2015 500,000
02307435 CORE BUSINESS CONSULTORIA GERENCIAL
SAS
2015 38,234,469
02293635 CORE COM S.A.S. 2014 56,836,000
02433995 CORE CONSULTING & TRAINING S.A.S. 2015 11,923,800
02524657 CORE CONSULTORES SAS 2015 64,658,354
01613500 CORE CORPORATE  ITO S A S 2015 253,088,171
02505757 CORE DE COLOMBIA SAS 2015 339,915,607
02059302 CORE GLOBAL BPO S.A.S. 2015 103,300,324
01419411 CORE GROUP  S.A.S 2015 227,367,987
02111086 CORE INSURANCE SOLUTIONS LTDA 2015 150,507,338
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02437096 CORE IT S A S 2014 1,000,000
02491391 CORE SCAN SAS 2014 20,000,000
01218345 CORE SOLUTIONS LTDA 2014 634,767,952
02330769 COREL ACABADOS S A S 2015 17,550,000
02444144 CORENA MEZA CARLOS CESAR 2014 1,100,000
01451431 COREPUESTOS SIETE DE AGOSTO 2015 1,000,000
02150668 COREXPLOIT SAS 2015 13,884,823
01998895 CORFERIAS INN 2015 3,000,000
00763237 CORFINANZAS LIMITADA 2015 1,054,434,529
00751967 CORFLEX REPRESENTACIONES LTDA PUDIENDO
USAR EN TODOS SUS ACTOS LADENOMINACION
ABREVIADA DE CORFLEX LTDA
2015 77,461,610
01303582 CORFORMAS S.A.S 2015 1,205,022,653
00093773 CORGIL ANDINA 2015 5,095,957,857
00093772 CORGIL ANDINA S A 2015 5,095,957,857
02326517 CORIANT COLOMBIA S A S 2015 16,975,415,293
02523001 CORIBEROAMERICA LTDA 2015 1,000,000
00248871 CORINSA LTDA 2015 694,786,333
02276595 CORINTIAN SAS 2014 186,000,000
02321026 CORINTO RP 2015 1,280,000
01995286 CORISSIA TELAS S A S 2015 1,134,209,964
02496614 CORMADERS S A S 2015 1,000,000
02402945 CORMART SOLUTIONS S A S 2014 10,000,000
00761772 CORMOL 2015 27,240,000
02459598 CORNBOX SAS 2014 24,000,000
01722601 CORNEJO CASTRO GILMA 2008 800,000
01722601 CORNEJO CASTRO GILMA 2009 800,000
01722601 CORNEJO CASTRO GILMA 2010 800,000
01722601 CORNEJO CASTRO GILMA 2011 800,000
01722601 CORNEJO CASTRO GILMA 2012 800,000
01722601 CORNEJO CASTRO GILMA 2013 800,000
01722601 CORNEJO CASTRO GILMA 2014 800,000
01722601 CORNEJO CASTRO GILMA 2015 800,000
00685562 CORNEJO DE ALBA DIANA LUCY 2015 970,000
02307302 CORNEJO FERNANDEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02307302 CORNEJO FERNANDEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01363365 CORNEJO RUEDA DANNY MARYITH 2015 218,233,412
01468846 CORNEJO RUEDA YAIDITH MILENA 2015 1,000,000
02441607 CORNEJO SUAREZ MARTHA ELENA 2014 2,000,000
02513028 CORNELIA SAS 2014 17,500,000
02493865 CORNELIO MARIN MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
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01865677 CORNER NIÑO FRANK 2015 1,250,000
02392530 COROCORO SAS 2015 1,500,000
01587236 CORONADO ALVARADO CARLOS ARTURO 2015 4,500,000
02524589 CORONADO ALVARADO JHOAN FABIAN 2014 1,200,000
02507298 CORONADO ANGARITA FABIO NELSON 2014 1,500,000
02407738 CORONADO AVILA DIEGO JAVIER 2014 500,000
02439103 CORONADO BARAJAS MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02149979 CORONADO BORJA FREDY 2013 2,000,000
02470199 CORONADO CAMARGO ENRIQUE 2014 1,232,000
02486017 CORONADO CAMARGO HENRY 2014 1,200,000
00942749 CORONADO CARPETA ANA SOFIA 2015 1,500,000
02507356 CORONADO CORONADO MARIA JANNETH 2014 1,230,000
00957612 CORONADO DE LONDOÑO MERCEDES 2015 10,600,000
02522795 CORONADO GUERRERO JUAN GABRIEL 2014 1,200,000
02504676 CORONADO LEON CAMILO ANDRES 2014 300,000
02439203 CORONADO MANCIPE SANDRA MARIA 2014 500,000
02414760 CORONADO MENDOZA GRACIELA 2014 2,000,000
01983928 CORONADO MIÑISICA EDGAR 2015 1,200,000
02520284 CORONADO MOLINA ALEJANDRO 2014 1,000,000
02059870 CORONADO MUÑOZ DIANA PAOLA 2015 500,000
02514050 CORONADO MURILLO LIBIA DEISY 2014 1,000,000
02455427 CORONADO NATHALIE 2014 3,000,000
02441656 CORONADO PALACIOS JOSE DIOPOLDO 2014 43,000,000
02514221 CORONADO PINTO STEVEN DAVID 2014 1,800,000
01387290 CORONADO RODRIGUEZ JAIME 2015 600,000
00912171 CORONADO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
00912171 CORONADO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02437088 CORONADO ROMERO ALVARO LEONARDO 2014 800,000
02492768 CORONADO SALAZAR WILSON ALEXANDER 2014 1,000,000
02299308 CORONADO SANCHEZ LAZARO MIGUEL 2014 1,232,000
01286275 CORONADO SANCHEZ WILMER HERNAN 2015 1,200,000
02316716 CORONADO TOCARRUNCHO JOHN JAIRO 2014 5,000,000
02320672 CORONADO TORRES MARIA FERNANDA 2015 2,100,000
02449331 CORONADO USAQUEN LEONOR 2015 80,000
01258823 CORONADO VARGAS BELCY DEL SOCORRO 2014 1,200,000
01258823 CORONADO VARGAS BELCY DEL SOCORRO 2015 1,200,000
02397421 CORONADO VARGAS DIANNE CATHERINE 2014 5,000,000
01325702 CORONADO VARGAS SANTOS 2015 1,200,000
02273891 CORONADO VELOZA NANCY PATRICIA 2014 1,100,000
02413288 CORONEL AVILA EDY SOFIA 2014 2,000,000
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02201047 CORONEL CAMARGO MARIA BRICEIDA 2014 1,000,000
02201047 CORONEL CAMARGO MARIA BRICEIDA 2015 1,000,000
02288563 CORONEL DE BERNAL MARGARITA 2015 1,000,000
02477907 CORONEL DUARTE ELEUTERIO 2014 1,200,000
02437395 CORONEL HERRERA LUZ ELIZABETH 2014 2,000,000
01215987 CORONEL SANCHEZ ALEXANDER 2015 1,250,000
01933885 CORONEL SANCHEZ ASTRID 2015 1,250,000
01539877 CORONEL SANCHEZ SANDRA CECILIA 2015 1,250,000
02405860 CORONELL NARANJO OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02504064 CORONITAS SAS 2015 602,380,000
00527536 COROPLAST LIMITADA 2015 3,956,299,881
02195645 CORP TRAVEL COLOMBIA SAS 2014 66,935,807
01921649 CORPIELS 2015 30,000,000
02494738 CORPIELS S A S 2015 30,000,000
01953309 CORPLASTICOS S A S 2015 4,077,707,887
02365027 CORPO SPA MONICA BETANCOURT 2015 5,000,000
01834891 CORPOALEGRIA 2015 100,000
S0029034 CORPOALEGRIA Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR
BAJO LA SIGLA CORPOALEGRIA
2015 147,025,000
02033672 CORPOESTETIC BY FRANCE S A S 2015 522,369,150
01648511 CORPOESTETIC SPA 2011 1,000,000
01648511 CORPOESTETIC SPA 2012 1,000,000
01648511 CORPOESTETIC SPA 2013 1,000,000
01648511 CORPOESTETIC SPA 2014 1,000,000
01648511 CORPOESTETIC SPA 2015 1,000,000
02512069 CORPOETNICAS SAS 2014 50,000,000
02085581 CORPOGELATO SAS 2014 163,361,000
S0013191 CORPOGREMI 2015 200,000
01475045 CORPOMEDICAL LTDA 2015 64,634,987
02248840 CORPOMODA SAS 2013 1
02248840 CORPOMODA SAS 2014 1
02248840 CORPOMODA SAS 2015 1
01140858 CORPONOVO S.A.S 2015 187,667,893
S0044355 CORPORACION  PARA  EL CONTROL  SOCIAL 2015 3,299,355
S0047586 CORPORACION 18 BEATS 2015 100,000
S0047015 CORPORACION AAINJAA 2015 2,000,000
S0032252 CORPORACION ACADEMIA CHARLOT 2015 81,752,000
S0025874 CORPORACION ACCION HUMANITARIA POR LA
CONVIVENCIA Y LA PAZ DEL NORDESTE
ANTIOQUEÑO CON SIGLA CAHUCOPANA
2015 34,581,157
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S0016448 CORPORACION ACCION SOLIDARIA
ENCAMINADA A LA REACTIVACION ECONOMICA
Y SOCIA
2015 1,288,700
S0046325 CORPORACION ACCIONARSE 2015 10,000,000
S0043331 CORPORACION ACRACIA PROYECTO DE
INVESTIGACION EDITORIAL
2015 2,750,000
S0033953 CORPORACION AGENCIA AFROCOLOMBIANA
HILEROS
2015 353,723,227
S0033471 CORPORACION AGENCIA PARA EL DESARROLLO
SOCIAL COMUNITARIO
2015 183,580,000
S0046251 CORPORACION AGROAMBIENTAL Y CULTURAL
DE USME
2015 50,000
02081521 CORPORACION AGROPECUARIA GUAFITAS S A
S
2015 4,877,118,362
S0024967 CORPORACION ALCANCEMOS 2015 310,341
S0018656 CORPORACION ALEJANDRIA 2015 134,865,815
S0033527 CORPORACION ALIANZA INICIATIVA DE
MUJERES COLOMBIANAS POR LA PAZ IMP CON
SIGLA CORPORACION ALIANZA IMP
2015 230,729,805
S0047501 CORPORACION ALIANZA SUBA 2015 1,000,000
S0018866 CORPORACION ALIANZA UNIDAD ESTRATEGICA
DE NEGOCIOS CORALIANZA
2015 460,977,611
S0045777 CORPORACION ALIMENTOS INTEGRALES VIVA
MEJOR BOGOTA
2015 268,747,000
02482115 CORPORACION ALOE DE COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
S0012144 CORPORACION ALPA DE COLOMBIA 2015 1,200,000
S0044017 CORPORACION ALTERNATIVAS DE PAZ 2015 77,523,404
S0047693 CORPORACION AMARU 2015 1,000,000
S0041769 CORPORACION AMB MUSICA &
ENTRETENIMIENTO
2015 10,000,000
S0031269 CORPORACION AMBIENTAL COLOMBIA DIVERSA 2013 1
S0031269 CORPORACION AMBIENTAL COLOMBIA DIVERSA 2014 500,000
S0031269 CORPORACION AMBIENTAL COLOMBIA DIVERSA 2015 500,000
S0027876 CORPORACION AMBIENTAL COLOMBIANA SIGLA
CORAMBIENCOL
2015 1,000,000
S0015374 CORPORACION AMBIENTAL DE COLOMBIA
CORPOAMBIENTAL
2015 5,000,000
S0041914 CORPORACION AMBIENTAL LA PEDREGOZA 2015 1,628,022
S0034153 CORPORACION AMBIENTAL PRENSA VERDE
CAPV
2015 1,925,500
S0020441 CORPORACION AMBIENTE CONSTRUCTIVO 2015 138,292,673
S0020659 CORPORACION AMBIENTE Y VIDA PUDIENDO
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA AMVIDA
2015 1,101,000




S0039352 CORPORACION ANALIZANDO COLOMBIA 2015 1,000,000
S0039081 CORPORACION ANDINA PRO RESERVAS
FORESTALES Y AMBIENTALES FORANDINA
2015 716,776,767
S0004760 CORPORACION ANTENA PARABOLICA DEL
BARRIO BELLAVISTA NOROCCIDENTAL
2014 500,000
S0004760 CORPORACION ANTENA PARABOLICA DEL
BARRIO BELLAVISTA NOROCCIDENTAL
2015 500,000
S0035423 CORPORACION ARTE Y CULTURA MUJER Y
GENERO
2015 500,000
S0043818 CORPORACION ARTISTICA CULTURAL Y
COMPETITIVA BILL YAR
2014 1,200,000
S0043818 CORPORACION ARTISTICA CULTURAL Y
COMPETITIVA BILL YAR
2015 1,200,000
S0038533 CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL
CAMBRE
2014 23,092,783
S0038533 CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL
CAMBRE
2015 22,206,261
S0008871 CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL
CARMIÑA GALLO
2015 956,692,131
S0044667 CORPORACION ARTISTICA Y CULTURAL LA
FRONTERA
2015 10,000,000
02322338 CORPORACION ASEGURAR SAS. 2014 1,000,000
02481686 CORPORACION ASESORES EN SEGURIDAD
PRIVADA
2015 1,200,000
S0045492 CORPORACION ASESORIAS EDUCATIVAS
INTEGRAL3
2015 50,041,665
S0047024 CORPORACION ASOCIATIVA COLOMBIANA DE
PRODUCTORES DE SETAS ALIMENTICIAS
2015 10,000,000
S0046725 CORPORACION ASOCIATIVA TIENDAS
SOLIDARIAS
2015 4,900,000
01389900 CORPORACION AUTONOMA IBEROAMERICANA
PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
LTDA
2015 1,306,851,194
S0046624 CORPORACION AVIVIR NUEVA OPORTUNIDAD 2015 1,000,000
S0029847 CORPORACION AWAK 2015 100,000
S0038268 CORPORACION AYUDA COLOMBIA 2015 551,150
S0047335 CORPORACION AZHOT 2015 33,555,670
S0045974 CORPORACION BALUU 2015 10,000,000
S0046956 CORPORACION BENDOWA 2015 120,000
S0025621 CORPORACION BIENESTAR INTEGRAL Y
DESARROLLO ACTIVO CORPOBIDA
2015 101,100,000
S0022304 CORPORACION BIO ECOLOGICA AMBIENTAL
PARA LA VIDA INTEGRAL
2015 22,498,550
S0023334 CORPORACION BIOMANOS 2015 30,557,236
S0023592 CORPORACION BUINAIMA 2015 200,306,547
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S0034659 CORPORACION BUSCANDO ANIMO 2015 50,844,000
02372053 CORPORACION C&C 2050 DE COLOMBIA S A S 2014 4,000,000
02372053 CORPORACION C&C 2050 DE COLOMBIA S A S 2015 4,000,000
S0021091 CORPORACION CAJA DE HERRAMIENTAS 2015 646,791,759
S0043932 CORPORACION CALLE 13 2015 92,428,000
S0007187 CORPORACION CAMARA COLOMBO ECUATORIANA
DE INDUSTRIA COMERCIO E INTEGRACION
2015 43,462,011
S0044176 CORPORACION CAMINO DE CIPRESES 2015 10,000,000
S0040933 CORPORACION CAMPESINA MUJER Y TIERRA 2015 677,818
S0032521 CORPORACION CAMPO LIMPIO 2015 451,358,032
S0047263 CORPORACION CASA ARRAYAN 2015 22,000,000
S0013598 CORPORACION CASA DE LA CULTURA DE
FONTIBON CACIQUE HYNTIBA
2015 232,094,733
S0033014 CORPORACION CASA DE LA CULTURA DE
USAQUEN
2015 93,744,497
S0016755 CORPORACION CASA DE LA CULTURA KORCUAN 2015 985,000
S0000662 CORPORACION CASA DE LA MISERICORDIA 2015 2,169,392,000
S0025265 CORPORACION CASA DE SOLIDARIDAD CON
COLOMBIA QUE EN ADELANTE SE LLAMARA LA
CASA
2015 63,578,000
S0045160 CORPORACION CASA TALLER DEL HOMBRE Y
LA MUJER LOS FRAILEJONES
2015 2,000,000
S0038459 CORPORACION CCNDAM 2015 10,185,616
S0033097 CORPORACION CENTRO DE ACOPIO FRUVER LA
FORTALEZA COMUNITARIA
2015 1,000,000
S0031085 CORPORACION CENTRO DE ATENCION
PSICOSOCIAL
2015 1,033,392,406
S0002437 CORPORACION CENTRO DE DESARROLLO
COMUNITARIO CODEC
2015 564,186,681
S0028366 CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS MIGUEL
ANTONIO CARO CEMAC
2013 300,000
S0028366 CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS MIGUEL
ANTONIO CARO CEMAC
2014 300,000
S0028366 CORPORACION CENTRO DE ESTUDIOS MIGUEL
ANTONIO CARO CEMAC
2015 10,000,000




S0041275 CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN
CAUCHO
2015 21,960,079
S0003490 CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION EN
PALMA DE ACEITE CENIPALMA
2015 17,971,389,654
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S0033090 CORPORACION CENTRO DE INVESTIGACION Y
DESARROLLO EN SISTEMAS DE INFORMACION
GEOGRAFICA QUE EN ADELANTE SE CONOCERA
POR LA SIGLA OIKOS SIG
2015 70,000,000
S0004099 CORPORACION CENTRO DE PROMOCION Y
CULTURA
2015 737,028,271
S0038025 CORPORACION CENTRO ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS E INVESTIGACIONES DE
DERECHO SOCIAL SIGLA DERSOCIAL
2014 24,418,000
S0038025 CORPORACION CENTRO ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS E INVESTIGACIONES DE
DERECHO SOCIAL SIGLA DERSOCIAL
2015 87,568,241
S0046136 CORPORACION CENTRO HISTORICO 2015 1,500,000
S0028565 CORPORACION CENTRO VERDE DE VILLA DE
LEYVA
2015 500,000,000
00160632 CORPORACION CIEMEL LTDA CIEMCO LTDA 2015 1,049,190,564
S0032653 CORPORACION CIUDAD AMIGA 2015 10,000,000
S0008640 CORPORACION CIUDADANIA Y DESARROLLO 2015 10,000
S0009697 CORPORACION CIVICA LOS CORAZONES 2015 1
S0002539 CORPORACION CIVICA PARA EL POGRESO DE
TARQUI HUILA
2015 17,082,329
S0020856 CORPORACION CIVICA SANTA BARBARA Y SU
SIGLA CORPOSANTABARBARA
2015 356,712,900
S0019128 CORPORACION CLARETIANA NORMAN PEREZ
BELLO
2015 154,279,324
S0037321 CORPORACION CLEPSIDRA 2015 21,000,000
S0002693 CORPORACION CLUB CAMPESTRE GUAYMARAL 2015 103,034,872,040
S0002911 CORPORACION CLUB PAYANDE 2015 22,348,109,000
S0047408 CORPORACION CLUB PUNTO 30 2015 1,200,000
S0041812 CORPORACION CLUB SOCIAL BELLS 2015 1,000,000
S0045119 CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
SAN DIEGO
2015 2,800,000
02373359 CORPORACION CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO
SAN DIEGO SEDE ZONA 14
2015 2,800,000
S0040217 CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADA
KANTO SIGLA CORPOKANTO
2014 1,000,000
S0040217 CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADA
KANTO SIGLA CORPOKANTO
2015 1,000,000
S0032613 CORPORACION CLUB SOCIAL Y PRIVADO
AMIGOS DE OZ Y SU SIGLA SERA
CORCLUPROZ
2015 31,141,000
S0005775 CORPORACION CLUB YERBABUENA 2015 27,000
02497966 CORPORACION CMAN SAS 2015 10,000,000
S0043204 CORPORACION COLABORARTE 2015 338,479,777
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S0039827 CORPORACION COLECTIVO MARIA CANO PARA
LA MEMORIA DE LOS MOVIMIENTOS SOCIALES
Y LAS IZQUIERDAS EN COLOMBIA SIGLA LA
MARIACANO
2015 575,000




S0012132 CORPORACION COLEGIO MAYOR DE CULTURA Y
CIENCIAS
2015 7,000,000
S0031960 CORPORACION COLOMBIA ACTIVA CUYA SIGLA
SERA CORACTIVA
2015 77,906,109
S0043117 CORPORACION COLOMBIA BILINGUE 2014 500,000
S0043117 CORPORACION COLOMBIA BILINGUE 2015 500,000
S0044954 CORPORACION COLOMBIA CON EQUIDAD 2015 9,162,858
S0033790 CORPORACION COLOMBIA EMPRENDE
COREMPRENDE CCE
2014 1,000,000
S0033790 CORPORACION COLOMBIA EMPRENDE
COREMPRENDE CCE
2015 1,000,000
S0045222 CORPORACION COLOMBIA INMEDIATA 2015 15,863,000
S0017824 CORPORACION COLOMBIA VIDA Y
NATURALEZA_CORPOVIN
2013 1
S0017824 CORPORACION COLOMBIA VIDA Y
NATURALEZA_CORPOVIN
2014 1
S0017824 CORPORACION COLOMBIA VIDA Y
NATURALEZA_CORPOVIN
2015 1
02340041 CORPORACION COLOMBIANA DE CAUCHO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 5,000,000
S0032159 CORPORACION COLOMBIANA DE CIRUGIA Y
GASTROENTEROLOGIA
2015 821,034,000
S0012648 CORPORACION COLOMBIANA DE
DOCUMENTALISTAS ALADOS COLOMBIA
2015 44,476,490
S0024034 CORPORACION COLOMBIANA DE LONJAS Y
REGISTROS CORPOLONJAS DE COLOMBIA
2015 1,000,000
S0046065 CORPORACION COLOMBIANA DE
MAXIBALONCESTO
2015 6,236,478
S0002889 CORPORACION COLOMBIANA DE VOLUNTARIADO
- CCV
2015 41,404,000
S0040675 CORPORACION COLOMBIANA PARA EL
EMPRENDIMIENTO SOSTENIBLE PODRA
UTILIZAR E IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
EMPRENCOL
2015 1,000,000
S0014698 CORPORACION COLOMBIANA PARA LA
VIGENCIA DEL DERECHO INTERNACIONAL
HUMANITARIO VIVAMOS HUMANOS
2015 508,283,000
S0033408 CORPORACION COLSULTORA FINANCIERA PARA




01063255 CORPORACION COMERCIAL MAN PAR S A 2015 4,991,240,226
02288160 CORPORACION COMERCIAL NANI SAS 2014 21,652,897
S0039783 CORPORACION COMUNIDAD SURALA CON SIGLA
SURALA
2015 90,000,000
S0029111 CORPORACION COMUNITARIA DE
COMUNICACION LA NORTE 94.4 F M
2015 7,500,000
S0032941 CORPORACION COMUNITARIA LIBRES PARA
COOPERAR
2015 6,000,000
01540701 CORPORACION CONASINF S.A.S. 2015 55,117,029
S0021281 CORPORACION CONEXION COLOMBIA 2015 66,405,364
S0045904 CORPORACION CONFIAR Y CRECER 2015 4,000,000
S0032600 CORPORACION CONSORCIO CDA COLOMBIA 2014 6,857,520
S0032600 CORPORACION CONSORCIO CDA COLOMBIA 2015 9,520,850
S0038471 CORPORACION CONSTRUYENDO FUTURO
EMPRESARIAL DE SUESCA
2015 2,000,000
S0036664 CORPORACION CONTACTO ESCUELA DE
FORMACION ARTISTICA Y DEPORTIVA
INTEGRAL CUYA SIGLA SERA CONTACTO
EFADI
2015 6,103,400
S0035243 CORPORACION CONTRACARA 2013 280,000
S0035243 CORPORACION CONTRACARA 2014 320,000
S0035243 CORPORACION CONTRACARA 2015 360,000
S0000685 CORPORACION CONVIVENCIA 2015 735,649,489
S0008226 CORPORACION CORAL Y ORQUESTAL DE
COLOMBIA
2015 16,525,414
S0045010 CORPORACION CORAZON CARIBE 2015 12,640,161
S0045234 CORPORACION CORCRECIENTES 2015 8,222,721
S0004383 CORPORACION CORPOGEN 2015 1,950,928,758
S0038751 CORPORACION CORTOCINESIS 2015 24,105,693
S0026853 CORPORACION CRISTIANA CRECIENDO JUNTOS 2015 3,000,000
S0008227 CORPORACION CRISTO REY 2015 562,430,949
S0035131 CORPORACION CROMATOPHORO 2015 19,762,302
S0044334 CORPORACION CRUCE DE CAMINOS 2015 1,000,000
S0004984 CORPORACION CULTURAL DE DANZA Y TEATRO
SUEÑO MESTIZO.
2015 29,272,422
S0015430 CORPORACION CULTURAL DE LA T 2013 3,800,000
S0015430 CORPORACION CULTURAL DE LA T 2014 3,800,000
S0015430 CORPORACION CULTURAL DE LA T 2015 4,500,000
S0021958 CORPORACION CULTURAL ECOLOGICA MUJER
TEJER Y SABERES SIGLA MUTESA
2015 47,261,068
S0044477 CORPORACION CULTURAL FABRICANTES DE
HISTORIAS
2015 3,063,164
S0030897 CORPORACION CULTURAL NAGUAL 2014 250,000
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S0030897 CORPORACION CULTURAL NAGUAL 2015 250,000
S0003619 CORPORACION CULTURAL NUEVA TIBABUYES
CULTIBA
2015 152,036,650
S0024812 CORPORACION CULTURAL OVERFLOW 2015 7,100,000
S0037417 CORPORACION CULTURAL PARA EL
DESARROLLO DE LAS ARTES PLASTICAS CUYA
SIGLA ES ESCALARTE
2015 1,000,000
S0027323 CORPORACION CULTURAL SOCIAL Y
DEPORTIVA RAYO VALLECANO SIGLA CVR
2015 1,000,000
S0026072 CORPORACION CULTURAL TEATRO DEL SUR 2015 1,100,000
S0014227 CORPORACION CURSO 043 DE OFICIALES
RUFINO JOSE CUERVO DE LA POLICIA
NACIONAL DE COLOMBIA Y PODRA UTILIZAR
CONJUNTA O SEPARADAMENTE LA SIGLA
CORCUR 043
2015 113,059,547
S0047756 CORPORACION CUSTODIOS DE SEMILLAS 2015 29,400,000
S0038150 CORPORACION DE ARBITROS DE FUTBOL DE
SALON SIGLA COARFUTSAL
2015 1,000,000
S0047235 CORPORACION DE ARTE Y CULTURA
DIBUJARTES
2015 1,000,000
S0036679 CORPORACION DE ASESORIAS PROFESIONALES
INTEGRALES Y PUEDE TAMBIER ACTUAR BAJO
LA SIGLA ASESORIAS CAPI
2015 1,250,000
S0036300 CORPORACION DE ASESORIAS Y SERVICIOS
INTEGRALES
2015 10,000,000
01117913 CORPORACION DE AVIACION CONDOR S A 2014 800,000
00619220 CORPORACION DE BOLOS EL SALITRE
LIMITADA C B S LTDA
2015 782,481,101
01580146 CORPORACION DE CAPACITADORES NUEVO
MILENIO LTDA
2015 238,167,862
S0002691 CORPORACION DE COMERCIANTES PLAZA DE
MERCADO DE PALOQUEMAO
2015 4,272,679,642
S0047765 CORPORACION DE EDUCACION POPULAR PARA
EL ARTE Y EL AMBIENTE SIGLA CEPAA
2015 3,600,000








S0038388 CORPORACION DE EVENTOS ECOTURISTICOS
SIGLA VISION AMBIENTAL
2014 400,000
S0038388 CORPORACION DE EVENTOS ECOTURISTICOS
SIGLA VISION AMBIENTAL
2015 400,000
S0040267 CORPORACION DE GESTION TECNOLOGICA &
CONSULTORIA EN INGENIERIA CORGETEC
2015 113,204,203
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02342246 CORPORACION DE INVERSIONES SANTA FE S
A S
2015 2,789,638,342
00032831 CORPORACION DE LA INDUSTRIA
AERONAUTICA COLOMBIANA S.A.
2015 100,711,190,116
S0005982 CORPORACION DE LAS ARTES BATAKLAN 2015 404,484,434
S0039147 CORPORACION DE MONTAÑISMO LA CUMBRE 2015 112,274,590
S0015710 CORPORACION DE PLANEACION Y
TRANSFERENCIA TECNOLOGICA AGROPECUARIA
2015 548,115,859
S0036050 CORPORACION DE PRODUCTORES
INDEPENDIENTES PARA EL FOMENTO Y
DESARROLLO EMPRESARIAL SIGLA CORPIN
2015 12,856,527
S0027501 CORPORACION DE PROFESIONALES TECNICOS
Y TECNOLOGOS ASOCIADOS
2015 21,740,127
S0033891 CORPORACION DE PROMOTORES Y CUIDADORES
DE VEHICULOS EN ESTACIONAMIENTOS
AUTORIZADOS Y SU SIGLA SERA
CORPROESTACIONAMIENTOS
2013 500,000
S0033891 CORPORACION DE PROMOTORES Y CUIDADORES
DE VEHICULOS EN ESTACIONAMIENTOS
AUTORIZADOS Y SU SIGLA SERA
CORPROESTACIONAMIENTOS
2014 500,000
S0005375 CORPORACION DE PROYECTOS SOCIALES
CORPROYECTOS
2015 666,912,638
S0008452 CORPORACION DE RESIDENTES DEL BARRIO
CHICO NORTE SANTA BIBIANA
2014 25,150,226
S0008452 CORPORACION DE RESIDENTES DEL BARRIO
CHICO NORTE SANTA BIBIANA
2015 20,149,156
S0003477 CORPORACION DE SERVICIO A PROYECTOS DE
DESARROLLO PODION
2015 392,092,000
S0031061 CORPORACION DE SERVICIO SOCIAL ZOE
SEMILLAS DE VIDA Y LA SIGLA SE
RECONOCERA COMO CORPOZOE
2014 1,205,000
S0031061 CORPORACION DE SERVICIO SOCIAL ZOE
SEMILLAS DE VIDA Y LA SIGLA SE
RECONOCERA COMO CORPOZOE
2015 985,000
02518254 CORPORACION DE SERVICIOS INTEGRALES
PARA EL DESARROLLO REGIONAL SAS
2014 20,000,000
S0003614 CORPORACION DE TEATRO Y CULTURA ACTO
LATINO
2015 427,513,095
S0032605 CORPORACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES COTRAIN
2014 500,000
S0032605 CORPORACION DE TRABAJADORES
INDEPENDIENTES COTRAIN
2015 500,000
S0036899 CORPORACION DE TRANSPORTE ECOLOGICO EN
TRICIMOVIL DE LA CAPITAL
2014 2,000,000
S0036899 CORPORACION DE TRANSPORTE ECOLOGICO EN
TRICIMOVIL DE LA CAPITAL
2015 2,000,000
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S0041244 CORPORACION DEJANDO HUELLAS EN LA
GENTE
2013 1,000,000
S0041244 CORPORACION DEJANDO HUELLAS EN LA
GENTE
2014 1,000,000
S0041244 CORPORACION DEJANDO HUELLAS EN LA
GENTE
2015 1,000,000
S0034984 CORPORACION DEL AMBIENTE Y DE
INGENIERIA
2015 264,128,886
S0025771 CORPORACION DEPORTIVA ARBITRAL DE
COLOMBIA FUNDARCOL
2015 1,000,000
S0046836 CORPORACION DIA DE LA NIÑEZ 2015 18,637,520,000
S0044829 CORPORACION DOS HEMISFERIOS PIENSAN
MEJOR QUE UNO
2015 1,389,909,767
02364206 CORPORACION DOS HEMISFERIOS PIENSAN
MEJOR QUE UNO BELLA SUIZA
2015 500,000
02364209 CORPORACION DOS HEMISFERIOS PIENSAN
MEJOR QUE UNO CHIA
2015 500,000
02364204 CORPORACION DOS HEMISFERIOS PIENSAN
MEJOR QUE UNO-SALITRE
2015 500,000
S0037283 CORPORACION DUNNA ALTERNATIVAS
CREATIVAS PARA LA PAZ
2015 257,051,939
S0035721 CORPORACION ECOFUTURO 2013 250,000
S0035721 CORPORACION ECOFUTURO 2014 250,000
S0035721 CORPORACION ECOFUTURO 2015 250,000
S0008246 CORPORACION ECOLOGIA HUMANA 2015 60,735,000
S0031123 CORPORACION ECONEXUS COLOMBIA 2015 159,247,790
S0030794 CORPORACION ECOZOICA 2015 43,907,443
S0002641 CORPORACION ECUESTRE EL TAMBRE 2015 23,929,860
S0043800 CORPORACION EDICIONES UTOPOS 2015 1,000,000
00800992 CORPORACION EDUCACIONAL HYPATIA
LIMITADA
2015 865,733,504
S0036451 CORPORACION EDUCAR PARA LA PAZ 2015 25,000,000
02341628 CORPORACION EDUCATIVA ACADEMIA
NACIONAL DE INVESTIGACION SEGURIDAD Y
TECNOLOGIA SAS
2015 600,000
02496529 CORPORACION EDUCATIVA DE ALTA CALIDAD
PARA EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO,
LA INTEGRIDAD Y EL MOVIMIENTO
GENERACIONAL CIMG SAS
2014 12,000,000
01261364 CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO DE
LAS AMERICAS LTDA
2012 548,145,048
01261364 CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO DE
LAS AMERICAS LTDA
2013 524,780,248




01261364 CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO DE
LAS AMERICAS LTDA
2015 501,415,448
01280613 CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO
NACIONAL DE BARRANQUILLA LTDA
2012 2,100,000
01280613 CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO
NACIONAL DE BARRANQUILLA LTDA
2013 2,100,000
01280613 CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO
NACIONAL DE BARRANQUILLA LTDA
2014 2,100,000
01280613 CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO
NACIONAL DE BARRANQUILLA LTDA
2015 2,100,000
01261365 CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO
NACIONAL DE BOGOTA LTDA
2012 11,596,508
01261365 CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO
NACIONAL DE BOGOTA LTDA
2013 8,809,724
01261365 CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO
NACIONAL DE BOGOTA LTDA
2014 8,809,724
01261365 CORPORACION EDUCATIVA POLITECNICO
NACIONAL DE BOGOTA LTDA
2015 8,809,724
S0018132 CORPORACION EDUCATIVA Y SOCIAL WALDORF 2015 450,325,781
S0041261 CORPORACION ELOHIM COLOMBIA 2015 1,500,000
S0023432 CORPORACION EMPRENDEDORES COLOMBIA CEC 2015 161,874,123
S0032470 CORPORACION EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO
2015 18,910,000
02323391 CORPORACION EMPRESARIAL COLOMBIA





S0039120 CORPORACION EN GESTION INTEGRAL PARA
EL DESARROLLO SOCIAL Y AGROEMPRESARIAL
2015 88,084,504
S0047217 CORPORACION EN SALUD GRUPO VAVALSS 2015 315,000,000
S0020233 CORPORACION ENCAMINADA AL DESARROLLO
INTEGRAL DE LA COMUNIDAD SIGLA
CEDEINCO
2015 21,359,000
S0005847 CORPORACION ENCUENTRO 2015 321,099,315
S0033773 CORPORACION ENSAYOS PARA LA PROMOCION
DE LA CULTURA POLÍTICA
2015 184,735,755
S0027492 CORPORACION ENTREGATE A COLOMBIA 2015 92,034,172
S0012018 CORPORACION ESCENARIOS 2015 346,263,000
S0041967 CORPORACION ESCUELA DE FINANZAS 2015 116,442,636
S0045330 CORPORACION ETNOLOGICA DE COLOMBIA 2014 5,000,000
S0045330 CORPORACION ETNOLOGICA DE COLOMBIA 2015 5,000,000
S0039351 CORPORACION EVALUANDO COLOMBIA 2015 2,401,000
02520547 CORPORACION EXEGESIS S A S 2015 7,160,000
S0046803 CORPORACION FAMILIA DE LA TIERRA 2015 1,100,000
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01295232 CORPORACION FINANCIERA PARA EL
DESARROLLO COFIDE
2015 1,250,000
S0044871 CORPORACION FONDO DE EMERGENCIA
EBENEZER
2015 2,075,099
S0042176 CORPORACION FOR A DREAM COLOMBIA 2015 7,896,639
S0046726 CORPORACION FUNCION STAFF 2015 1,000,000
S0044362 CORPORACION GATOS NEGROS PRODUCCIONES 2015 25,000,000
S0044690 CORPORACION GERENCIA DE PROYECTOS "GP
CORPORATION"
2015 2,167,535,880
02466045 CORPORACION GERONTOLOGICA ELOISA
RODRIGUEZ S A S
2014 10,000,000
S0030659 CORPORACION GESTION Y CALIDAD 2015 83,139,481
S0036062 CORPORACION GESTORA DE PAZ KAIROS 2015 33,506,000
S0046232 CORPORACION GIRO VITAL 2015 1,000
S0029516 CORPORACION GLOBAL PARA LA PAZ Y EL
DESARROLLO CON LA SIGLA GLOBAL CONPAZ
2013 1,000,000
S0029516 CORPORACION GLOBAL PARA LA PAZ Y EL
DESARROLLO CON LA SIGLA GLOBAL CONPAZ
2014 1,000,000
S0029516 CORPORACION GLOBAL PARA LA PAZ Y EL
DESARROLLO CON LA SIGLA GLOBAL CONPAZ
2015 1,000,000
S0042107 CORPORACION GREMIAL DE MINISTROS DE
CULTO SIGLA C G M C
2015 418,602,170
S0010555 CORPORACION GRUPO TAYRONA 2013 42,831,860
S0010555 CORPORACION GRUPO TAYRONA 2014 36,331,860
S0010555 CORPORACION GRUPO TAYRONA 2015 30,250,000
S0034347 CORPORACION HABITAT, VIVIENDA,
TERRITORIO Y CIUDAD SU DENOMINACION
ABREVIADA SERA HAVITEC
2015 18,709,967
S0043926 CORPORACION HALCONES 2015 7,000,000
S0043633 CORPORACION HAVID 2014 5,000,000
S0043633 CORPORACION HAVID 2015 5,000,000
S0043710 CORPORACION HEALTH.NET PUDIENDO USAR
LA SIGLA CORPOHEALTH.NET
2015 87,692,000
S0045278 CORPORACION HIMPAR EDITORES. 2015 7,588,500
S0023958 CORPORACION HOGAR SAN JOSE CORPOHOGAR 2015 1,000,000
S0016780 CORPORACION HOGARES DEL PEREGRINO 2014 7,850,000
S0016780 CORPORACION HOGARES DEL PEREGRINO 2015 9,150,000
S0045976 CORPORACION HOMO LUDEN S 2015 3,145,000
S0032784 CORPORACION HUELLAS CORPOHUELLAS 2013 2,456,456
S0032784 CORPORACION HUELLAS CORPOHUELLAS 2014 1,865,234
S0032784 CORPORACION HUELLAS CORPOHUELLAS 2015 1,234,340




S0024451 CORPORACION INCLUSION & DIVERSIDAD
CORPIDI
2015 373,169,294
S0040984 CORPORACION INCLUSION CON PROYECCION 2013 100,000
S0040984 CORPORACION INCLUSION CON PROYECCION 2014 100,000
S0040984 CORPORACION INCLUSION CON PROYECCION 2015 100,000
S0029661 CORPORACION INFORTEC 2015 1,000,000
01472218 CORPORACION INMOBILIARIA COLOMBIANA
LTDA
2015 2,114,666,236
00119515 CORPORACION INMOBILIARIA EL CEDRO S.A 2014 370,000
00119515 CORPORACION INMOBILIARIA EL CEDRO S.A 2015 380,000
00018719 CORPORACION INMOBILIARIA LTDA 2015 1,247,479,000
02372799 CORPORACION INMOBILIARIA NUEVOS
HORIZONTES SAS
2015 2,500,000
S0028910 CORPORACION INSTITUTO DE
ADMINISTRACION PUBLICA QUE TAMBIEN
PODRA USUAR LA SIGLA IDAP
2015 18,847,136
S0009058 CORPORACION INSTITUTO NACIONAL DE
EDUCACION ANTONIO NARIÑO
2015 50,000,000
02233497 CORPORACION INTEGRA SOLUCIONES
EMPRESARIALES SAS
2014 1,000,000
S0023302 CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO
ALTERNATIVO POR NATAGAIMA PROGRESAR
2013 500,000
S0023302 CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO
ALTERNATIVO POR NATAGAIMA PROGRESAR
2014 500,000
S0023302 CORPORACION INTEGRACION Y DESARROLLO
ALTERNATIVO POR NATAGAIMA PROGRESAR
2015 500,000
S0008379 CORPORACION INTEGRAL ATAHUALPA 2015 73,644,000
S0046442 CORPORACION INTEGRAL DE MEDICOS
ESPECIALISTAS ASOCIADOS - CIMA
2015 232,016,834
S0032857 CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO
AMBIENTE CIMA
2015 564,839,000
S0012149 CORPORACION INTEGRAL PARA LA PROMOCION
Y EL DESARROLLO SOCIAL CIPDES
2015 504,853,125
S0033213 CORPORACION INTERDISCIPLINARIA PARA EL
DESARROLLO SOSTENIBLE CON SIGLA CYDES
INTERNACIONAL
2015 800,000
00974491 CORPORACION INTERNACIONAL DE
REPARACION AUTOMOTRIZ S A CORA S A
2014 3,625,320,420
S0034836 CORPORACION INTERNACIONAL DERECHO Y
SOCIEDAD
2015 177,281,321
S0010846 CORPORACION INTERNACIONAL GETSEMANI 2015 145,350,000
S0030014 CORPORACION INTERNACIONAL
MULTICULTURAL DE LOS LLANOS CUYA SIGLA




MULTICULTURAL DE LOS LLANOS CUYA SIGLA
SERA CIMULLANOS ORG CO
2015 1,000,000
S0031667 CORPORACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO DEL DEPORTE CULTURA Y SALUD
SIGLA CIDECS
2015 124,932,243
S0037546 CORPORACION INTERNACIONAL REDES DE
CONOCIMIENTO - INTERNATIONAL
CORPORATION OF NETWORK OF KNOWLEDGE
CON SIGLA ICONK
2015 9,448,000
00297983 CORPORACION INTERNACIONAL TERRANOVA S
A
2015 5,601,661,080
S0013466 CORPORACION INVESTIGATIVA DEL MEDIO
AMBIENTE CUYA SIGLA SERA UTILIZADA EN
ADELANTE COMO CORPORACION CIMA
2015 15,000,000
S0025865 CORPORACION JABES 2015 7,000,000
S0043986 CORPORACION JEEPAO CAFE SIN FRONTERAS 2014 500,000
S0043986 CORPORACION JEEPAO CAFE SIN FRONTERAS 2015 500,000
S0038210 CORPORACION JEMAR 2015 1,100,000
01870227 CORPORACION JER LTDA 2015 7,425,000
S0023169 CORPORACION JUNTOS CONSTRUYENDO FUTURO 2015 1,330,381,830
S0038867 CORPORACION LA ACADEMIA TALLER MUSICAL
Y ARTISTICO
2014 1,461,797
S0038867 CORPORACION LA ACADEMIA TALLER MUSICAL
Y ARTISTICO
2015 1,575,288
S0003969 CORPORACION LA HACIENDA CLUB 2015 31,594,767,892
S0030946 CORPORACION LABORATORIO ESCENICO
NACIONAL LAESCENA
2013 8,440,000
S0030946 CORPORACION LABORATORIO ESCENICO
NACIONAL LAESCENA
2014 8,440,000
S0030946 CORPORACION LABORATORIO ESCENICO
NACIONAL LAESCENA
2015 8,440,000
S0016174 CORPORACION LAGOS DE CASTILLA 2015 1,000,000
S0028436 CORPORACION LATINOAMERICANA PARA LA
EDUCACION Y LA CULTURA UNIVERS O S
2015 8,197,000
S0042965 CORPORACION LIDER EN EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO SOCIAL
2015 3,500,000
S0038788 CORPORACION LIDERES EN ACCION AL
FUTURO
2015 1,000,000
S0046194 CORPORACION LLANO Y JOROPO HILDO ARIEL
AGUIRRE DAZA
2015 1,120,000
S0028264 CORPORACION LLICA PARA LA PEDAGOGIA LA
CULTURA Y LA CIENCIA
2014 31,044,566
S0028264 CORPORACION LLICA PARA LA PEDAGOGIA LA
CULTURA Y LA CIENCIA
2015 48,777,159
02457744 CORPORACION LOGISTICA MARCEYA SAS 2015 2,000,000
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S0038590 CORPORACION LONJA DE COLOMBIA 2015 1,200,000
S0037326 CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE
TERRENOS NACIONALES
2013 100
S0037326 CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE
TERRENOS NACIONALES
2014 100
S0037326 CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ DE
TERRENOS NACIONALES
2015 100
S0012261 CORPORACION LONJA DE PROPIEDAD RAIZ
PERITAZGOS Y AVALUOS DISTRITO CAPITAL
2015 3,500,000
S0034775 CORPORACION LONJA NACIONAL DE
ESPECIALISTAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA CLNE
2013 3,200,000
S0034775 CORPORACION LONJA NACIONAL DE
ESPECIALISTAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA CLNE
2014 3,200,000
S0034775 CORPORACION LONJA NACIONAL DE
ESPECIALISTAS PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA CLNE
2015 3,200,000
S0038874 CORPORACION LOS VENECOS 2015 15,335,366
S0005138 CORPORACION MAGISTERIO 2015 942,209,000
S0040733 CORPORACION MANDALA LIBRE 2015 100
02502190 CORPORACION MASS SJT S A S 2014 10,000,000
S0038042 CORPORACION MEMORIA VISIBLE 2015 6,850,000
02456618 CORPORACION MENTAL PERFORMANCE S A S 2015 22,898,875
S0047089 CORPORACION MENTORS GROUP 2015 6,156,000
01437424 CORPORACION METROLOGIA Y CALIDAD LTDA 2015 448,865,669




02495819 CORPORACION MINERA NACIONAL CORMINAL
SAS
2014 5,000,000
S0045601 CORPORACION MINKA DEV 2015 500,000
S0019497 CORPORACION MITOS DE CREACION DANZAS Y
CANTOS DE COLOMBIA
2013 1,000,000
S0019497 CORPORACION MITOS DE CREACION DANZAS Y
CANTOS DE COLOMBIA
2014 1,000,000
S0019497 CORPORACION MITOS DE CREACION DANZAS Y
CANTOS DE COLOMBIA
2015 1,000,000
S0004724 CORPORACION MONTE SION 2015 1,008,082,739
S0005048 CORPORACION MOVIMIENTO DEL SENDERO
INTERNO DEL ALMA Y TENDRA LA SIGLA
MSIA
2015 913,577,597




S0011001 CORPORACION MUJER FAMILIA Y MEDIO
AMBIENTE
2015 1,000,000
S0041292 CORPORACION MUJERES AL BORDE 2015 150,101,813
S0022694 CORPORACION MUJERES UNIDAS DE SAN
RAFAEL S O
2015 89,570,904
S0015838 CORPORACION MUNDO INTEGRAL 2013 2,465,000
S0015838 CORPORACION MUNDO INTEGRAL 2014 2,465,000
S0015838 CORPORACION MUNDO INTEGRAL 2015 2,465,000
S0039076 CORPORACION NACIONAL DE APOYO A LA
GESTION ADMINISTRATIVA PUBLICA Y CUYA
SIGLA ES GPCOL
2015 47,372,599
S0043387 CORPORACION NACIONAL DE BIBLIOTECAS
PARA LA INVESTIGACION Y EL DESARROLLO
E S A L
2015 1,614,292,883
S0023984 CORPORACION NACIONAL DE LA
MICROEMPRESA Y SU SIGLA SERA
CONALMICROEMPRESA
2015 1,000,000
02238749 CORPORACION NACIONAL DE LONJAS Y
REGISTROS INMOBILIARIOS S A S
2015 20,000,000
S0002170 CORPORACION NACIONAL DE PROFESIONALES
CONALPRO
2015 1,140,373,281
S0046854 CORPORACION NACIONAL PARA EL BIENESTAR 2015 1,000,000
S0026665 CORPORACION NACIONAL VACCARO LATANCI 2013 10,000
S0026665 CORPORACION NACIONAL VACCARO LATANCI 2014 10,000
S0026665 CORPORACION NACIONAL VACCARO LATANCI 2015 10,000
S0036531 CORPORACION NAINEKU 2015 8,488,015
02518637 CORPORACION NAMED SAS 2014 50,000,000
S0019499 CORPORACION NOSOTROS CUYA SIGLA ES
NOSOTROS
2015 1,000,000
S0018338 CORPORACION NOVA COMUNICAZIONI 2015 1,500,000
S0007404 CORPORACION NUEVA GESTION 2015 13,356,364
S0000014 CORPORACION NUEVO ARCO IRIS 2015 2,302,369,231
S0018825 CORPORACION NUEVOS RUMBOS
INVESTIGACION Y PREVENCION
2015 110,967,572
S0033066 CORPORACION NUTRISOYA JIRETH 2013 1,000,000
S0033066 CORPORACION NUTRISOYA JIRETH 2014 1,000,000
S0033066 CORPORACION NUTRISOYA JIRETH 2015 1,000,000
S0040589 CORPORACION OBSERVATORIO COLOMBIANO DE
POLITICAS PUBLICAS SIGLA OCOPOLIS
2015 28,205,845
S0026177 CORPORACION OCA 2014 10
S0026177 CORPORACION OCA 2015 10
S0021745 CORPORACION OMBUDSMAN SIGLA
COROMBUDSMAN
2015 5,000,000
S0011012 CORPORACION OPCION LEGAL 2015 2,821,123,695
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S0037634 CORPORACION ORGANICA DIGITAL 2015 49,120,750
S0045210 CORPORACION ORGULLO BOYACENSE 2014 500,000
S0045210 CORPORACION ORGULLO BOYACENSE 2015 500,000
S0044014 CORPORACION PACA PLATAFORMA
ALTERNATIVA DE COMUNICACION Y
APRENDIZAJE
2015 22,552,250
S0023771 CORPORACION PAIS SOLIDARIO CPS 2015 3,000,000
S0026920 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
AGROINDUSTRIAL GAIYA SIGLA CADAG
2015 455,601,000
S0041936 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
AMBIENTAL Y SOCIAL POR LA
BIODIVERSIDAD DEL PLANETA CUYA SIGLA
DE DISTINCION SERA DESAMS
2014 10,000,000
S0041936 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
AMBIENTAL Y SOCIAL POR LA
BIODIVERSIDAD DEL PLANETA CUYA SIGLA
DE DISTINCION SERA DESAMS
2015 10,000,000
S0024622 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
ARTISTICO HUMANO CREATIVO Y NUEVAS
ALTERNATIVAS DE EXPRESION DAHCNAE
2015 212,950,000
02403099 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
ARTISTICO Y CULTURAL EL COQ SOCIAL
CLUB SA
2014 100,000,000
S0034895 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO LA FONTAINE SIGLA CORPODEC
2015 1,000,000
S0019364 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DE LA
COMERCIALIZACION DEL CAMPO CORPOCAMPO
2015 4,147,875,519
S0031466 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL
FERROCARRIL DEL CARARE
2015 2,004,329,807
S0036483 CORPORACION PARA EL DESARROLLO DEL SER
Y LA SOCIEDAD
2015 5,000,000
S0009301 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
EMPRESARIAL CORPOEMPRESA QUIEN TAMBIEN
PODRA
2015 677,275,000




S0028340 CORPORACION PARA EL DESARROLLO HUMANO
INTEGRAL CUYAS SIGLAS SON FUNDEHI
2015 16,714,667
S0025390 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL DEL 7 DE AGOSTO SE PODRA
IDENTIFICAR COMO CORPO 7 DE AGOSTO
2015 1,000,000
S0022344 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL HUMANO Y SOCIAL NUEVOS




S0022344 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL HUMANO Y SOCIAL NUEVOS
ESCENARIOS ONG SIGLA CORPORACION
NUEVOS ESCENARIOS
2014 2,200,000
S0022344 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL HUMANO Y SOCIAL NUEVOS
ESCENARIOS ONG SIGLA CORPORACION
NUEVOS ESCENARIOS
2015 2,000,000
S0026682 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL SOCIAL Y COMUNITARIO MI DULCE
ANGELITO
2014 500,000
S0026682 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL SOCIAL Y COMUNITARIO MI DULCE
ANGELITO
2015 1,000,000
S0033698 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INTEGRAL Y EL FORTALECIMIENTO DE LA
DEMOCRACIA SEMBRAR COLOMBIA
2015 4,529,000
S0006512 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
INVESTIGACION Y APLICACION DE LA
BIOLOGIA
2015 1,200,000
S0016495 CORPORACION PARA EL DESARROLLO




01840549 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL EN SEGURIDAD PRIVADA
CRECER LTDA
2015 1,126,221,618
00423953 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL Y EMPRESARIAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 84,096,248
S0031344 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
REGIONAL Y PROVINCIAL CORPROVINCIA Y
SE CONOCERA CON LA SIGLA CORPROVINCIA
2013 2,189,000
S0031344 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
REGIONAL Y PROVINCIAL CORPROVINCIA Y
SE CONOCERA CON LA SIGLA CORPROVINCIA
2014 4,291,000
S0031344 CORPORACION PARA EL DESARROLLO
REGIONAL Y PROVINCIAL CORPROVINCIA Y
SE CONOCERA CON LA SIGLA CORPROVINCIA
2015 3,526,000
S0047033 CORPORACION PARA EL DESARROLLO RURAL
SOSTENIBLE CORPORURAL
2015 1
S0044910 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
COMUNITARIO
2015 100,000
S0023101 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
LADY DI
2013 150,000
S0023101 CORPORACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
LADY DI
2014 150,000




S0030483 CORPORACION PARA EL FORTALECIMIENTO
INTEGRAL EN DESARROLLO VIVIENDA Y
MEDIO AMBIENTA DE LA REGION DEL
SUMAPAZ CUYA SIGLA SERA CORPOSUMAPAZ
2015 45,000,000
S0027272 CORPORACION PARA EL MANEJO Y
PRESERVACION DE LOS RECURSOS NATURALES
DE LA CUENCA DEL RIO LAGUNILLA -
CORPOLAGUNILLA
2015 5,500,000
S0026856 CORPORACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
CALIDAD DE VIDA DE LAS GENTES DE
BOGOTA Y EL PAIS CUYA SIGLA SERA
CORMECAV
2015 100,000,000
S0034127 CORPORACION PARA EL SERVICIO DE
RECICLAJE GALEANO HERNANDEZ
2015 34,507,000
S0033305 CORPORACION PARA EL USO Y EJERCICIO DE
LAS LIBERTADES Y LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS
INDIVIDUOS, DEMAS ESPECIES VIVAS Y EL
ECOSISTEMA
2013 6,312,563
S0033305 CORPORACION PARA EL USO Y EJERCICIO DE
LAS LIBERTADES Y LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS
INDIVIDUOS, DEMAS ESPECIES VIVAS Y EL
ECOSISTEMA
2014 6,312,563
S0033305 CORPORACION PARA EL USO Y EJERCICIO DE
LAS LIBERTADES Y LA DEFENSA DE LOS
DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS
INDIVIDUOS, DEMAS ESPECIES VIVAS Y EL
ECOSISTEMA
2015 6,312,563
S0045598 CORPORACION PARA LA DEFENSA Y
PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y LA
JUSTICIA GLOBAL JUSTICIA GLOBAL
2015 1,587,290,732
S0006570 CORPORACION PARA LA EDUCACION Y EL
DESARRALLO SOSTENIBLE CEDES
2013 100,000
S0006570 CORPORACION PARA LA EDUCACION Y EL
DESARRALLO SOSTENIBLE CEDES
2014 80,000
S0006570 CORPORACION PARA LA EDUCACION Y EL
DESARRALLO SOSTENIBLE CEDES
2015 100,000
S0003744 CORPORACION PARA LA EDUCACION Y LA
INVESTIGACION POPULAR, INSTITUTO
NACIONAL SINDICAL, CED- INS
2015 116,263,000
S0037856 CORPORACION PARA LA EXPRESION
ARTISTICA MISI
2015 2,753,742,534
S0011918 CORPORACION PARA LA INCLUSION LA
GLOBALIZACION Y EL DESARROLLO CIGLO
PARA EL DESARROLLO
2014 4,673,000
S0011918 CORPORACION PARA LA INCLUSION LA




S0047634 CORPORACION PARA LA INTEGRACION SOCIAL
DE LOS PUEBLOS
2015 2,000,000
S0023729 CORPORACION PARA LA INTEGRACION Y
DESARROLLO DE COLOMBIA COUNIDOS
2015 2,500,000
S0013872 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION
DESARROLLO CAPACITACION TECNOLOGICA Y
CULTURAL COIDEAR
2015 10,000,000
S0025810 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
DESARROLLO DE LA ETICA LA EDUCACION LA
CIENCIA Y LA CULTURA CORPORETHOS
2015 5,000,000
S0033429 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
DESARROLLO SOCIO EMPRESARIAL INDEPAR
CUYA SIGLA SERA INDEPAR
2015 1,189,266,919
S0041048 CORPORACION PARA LOS ARTISTAS Y GRUPOS
MUSICALES DE BOGOTA Y SU SIGLA SERA
CORAGRUPO
2015 1,200,000
S0007284 CORPORACION PARQUE CENTRAL BAVARIA 2015 56,932,678
02250515 CORPORACION PEDAGOGICA NACIONAL S A S 2015 62,985,927
S0043472 CORPORACION PLANETA AFRO 2015 1,000,000
S0019120 CORPORACION POLITECNICA NACIONAL DE
COLOMBIA
2015 7,252,112,287
S0036191 CORPORACION POR LA DIGNIDAD HUMANA 2015 4,000,000
S0046999 CORPORACION POR UNA COLOMBIA DISTINTA 2015 94,330,588
S0039336 CORPORACION PRISMA GROUP 2015 298,368,630
S0043202 CORPORACION PRIVADA ARTISTICA Y
CULTURAL CORUÑA'S CON SIGLA CORFACLUB
CORUÑA'S
2015 50,324,510
S0031815 CORPORACION PRIVADA CLUB ANGELOS
INTERNACIONAL V.I.P
2015 27,253,568
S0042665 CORPORACION PRIVADA CLUB SOCIAL LOS
ANGELES
2015 21,731,197




S0043232 CORPORACION PROCESOS & METODOS 2015 1,000,000
S0003154 CORPORACION PRODESARROLLO DEL NORTE DE
LA SABANA PRODENSA
2015 707,377,000
S0008427 CORPORACION PRODUCCIONES HENSER PODRA
IDENTIFICARSE EN SUS DIFERENTES
OPERACIONES TAN SOLO UTILIZANDO
PRODUCCIONES HENSER
2015 2,200,000
S0043328 CORPORACION PRODUCNATURA 2015 1,000,000
S0046383 CORPORACION PRODUCTORA AGROPECUARIA DE
LA ZONA RURAL DE USME
2015 600,000




S0001627 CORPORACION PROMOTORA CIVICO CULTURAL
ZURO RIENTE
2015 26,220,857
S0030155 CORPORACION PROMOTORA NACIONAL DE
ARTES PRONARTES
2015 2,000,000
S0029015 CORPORACION PROMOTORES DE PAZ 2015 275,514,000
S0002613 CORPORACION PROMOVER CIUDADANIA 2015 48,272,501
S0046644 CORPORACION PROSPERA Y HUMANA 2015 7,035,891
S0032061 CORPORACION PROYECTO PATRIMONIO 2015 76,096,668
S0046465 CORPORACION PSICODRAMA COLOMBIA 2015 420,000
S0030037 CORPORACION PUNTO DE VISTA 2015 36,892,000
S0031451 CORPORACION PUNTOS CARDINALES 2015 10,000,000
S0025799 CORPORACION QUALITY SUPPORT MANAGER 2015 283,579,200
S0047512 CORPORACION RADIOLOGICA O G 2015 1,000,000
S0037588 CORPORACION RAYOS DE LUZ 2015 429,310,273
02364506 CORPORACION RAYOS DE LUZ 2015 429,310,273
S0037882 CORPORACION RAZON DE SER 2015 128,250,827
S0021259 CORPORACION RED ESPECIALIZADA DE
CENTROS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO
2013 2,410,253,667
S0021259 CORPORACION RED ESPECIALIZADA DE
CENTROS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO
2014 198,173,884
S0021259 CORPORACION RED ESPECIALIZADA DE
CENTROS DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
TECNOLOGICO DEL SECTOR AGROPECUARIO
2015 198,173,884
S0035871 CORPORACION RED LOCAL DEL PACTO GLOBAL
EN COLOMBIA
2015 855,585,386
S0013882 CORPORACION REENCUENTRO DE VIDA 2013 1,200,000
S0013882 CORPORACION REENCUENTRO DE VIDA 2014 1,200,000
S0013882 CORPORACION REENCUENTRO DE VIDA 2015 1,200,000
S0025234 CORPORACION REGISTRO DE AVALUADORES Y
LONJA COLOMBIANA DE LA PROPIEDAD RAIZ
2015 257,832,202
S0045470 CORPORACION RENACER CAMPESINO 2014 150,000
S0045470 CORPORACION RENACER CAMPESINO 2015 150,000
S0046451 CORPORACION RENASER 2015 10,000,000
S0037178 CORPORACION SALTO 2015 43,633,823
S0044877 CORPORACION SAN ISIDRO 2015 64,707,592,916
S0031153 CORPORACION SERVICIOS ESPECIALIZADOS
DE GESTION AGROPECUARIA Y FORESTAL
TAMBIEN PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
SEAGROCONSULTORES
2015 7,060,000
S0003683 CORPORACION SERVICIOS PROFESIONALES
COMUNITARIOS SEMBRAR
2015 276,489,059
S0046479 CORPORACION SERVIDEPORTES COLOMBIA 2015 15,000,000
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S0035557 CORPORACION SERVIMOS Y EDITAMOS SIGLA
COEDYSER
2015 500,000
S0024614 CORPORACION SIEMBRA FUTURO 2015 1,194,518,228
S0047564 CORPORACION SIN LIMITES AFROCOLOMBIANA 2015 1,200,000
S0046918 CORPORACION SISTEMA B COLOMBIA 2015 49,375,867
S0021380 CORPORACION SOCIAL ARCO IRIS 2015 773,703,000
S0045835 CORPORACION SOCIAL CULTURAL Y
DEPORTIVA PARA LA PAZ
2015 315,044,980
S0033206 CORPORACION SOCIAL SERVIMOS CORPOSER 2015 197,039,291
S0045500 CORPORACION SOCIAL TU GENERACION TU
G10
2015 100,000
S0038035 CORPORACION SOCIAL Y AMBIENTAL DE
COLOMBIA SIGLA TEJIDO NATURAL
2014 10,000,000
S0038035 CORPORACION SOCIAL Y AMBIENTAL DE
COLOMBIA SIGLA TEJIDO NATURAL
2015 10,000,000
02387369 CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL EL SOL
DE ITALIA CLUB
2015 5,000,000
S0028636 CORPORACION SOCIAL Y CULTURAL MI
TENAMPA CLUB
2015 9,000,000
S0040295 CORPORACION SOCIEDAD ACTIVA SIGLA SOAS 2015 200,000
S0043227 CORPORACION SOLUCIONES INDEPENDIENTES
PARA EL DESARROLLO ESTRATEGICO LABORAL
Y/O SIDEL JD
2015 1,000,000
S0034770 CORPORACION SOMOS 2014 50,000
S0034770 CORPORACION SOMOS 2015 100,000
S0047405 CORPORACION SOMOS CAUSA JUSTA 2015 5,000,000
S0019403 CORPORACION SOMOS MAS 2015 882,904,956
S0013127 CORPORACION SUA ZA CONFORMACION Y
FORTALECIMIENTO DE GRUPOS SOCIALES UNA
PROPUESTA ALTERNATIVA DE DESARROLLO
2015 168,232,000
S0045889 CORPORACION TALLER CREANDO EXPRESIONES 2015 400,000
S0037721 CORPORACION TEATRO ENJAMBRE 2015 60,000
01975699 CORPORACION TECNITES S EN C 2015 1,235,000
S0040900 CORPORACION TEJIENDO LA RED DEL
GUACAMAYO
2015 1,200,000
S0033635 CORPORACION TELECAMPUS 2015 100,000,000
S0021624 CORPORACION TEQUENDAMA TELEVISION C T
V Y PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
C T V
2015 1,554,250,000
S0038107 CORPORACION TIC 2015 11,969,060
S0042091 CORPORACION TIERRA LIBRE 2015 2,000,000
02135210 CORPORACION TODERO SAS 2015 2,097,139,565
S0034405 CORPORACION TOMAS CIPRIANO DE MOSQUERA 2015 52,476,622
S0035338 CORPORACION TROPICAL FRUVER 2013 1,000,000
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S0035338 CORPORACION TROPICAL FRUVER 2014 1,000,000
S0017812 CORPORACION UNIFICADA DE COLOMBIA 2015 45,990,319
S0024195 CORPORACION UNION NACIONAL DE ECONOMIA
SOLIDARIA BOLIVARIANA CON LA SIGLA
UNESBOLIVARIANA
2013 42,000
S0024195 CORPORACION UNION NACIONAL DE ECONOMIA
SOLIDARIA BOLIVARIANA CON LA SIGLA
UNESBOLIVARIANA
2014 60,000
S0024195 CORPORACION UNION NACIONAL DE ECONOMIA
SOLIDARIA BOLIVARIANA CON LA SIGLA
UNESBOLIVARIANA
2015 85,000
02408378 CORPORACION UNIR S A S 2015 50,000,000
02140837 CORPORACION UNIVER-CITY COLOMBIA SAS 2015 32,005,238
02009203 CORPORACION UNIVERSAL 2015 159,536,175
01901796 CORPORACION UNIVERSAL SAS 2015 159,536,175
S0029527 CORPORACION UTOPIA TEATRO Y SU SIGLA
CORTUTOPIA
2015 2,777,400
01618961 CORPORACION VENTURA  S A S 2015 4,702,656,858
S0026957 CORPORACION VIDA GRATA SIGLA VIDA
GRATA
2015 1,000,000
S0012515 CORPORACION VIENTOS DEL PORVENIR 2015 623,073,655
S0027000 CORPORACION VISION RENACER 2014 405,000
S0027000 CORPORACION VISION RENACER 2015 405,000
S0029816 CORPORACION VISIONARTE 2015 588,585,356
S0046105 CORPORACION VOCES Y SABERES 2015 25,455,575
S0030199 CORPORACION VOLUNTARIADO COTECOL 2015 9,825,173
02430918 CORPORAL SAS 2014 1,000,000
02453434 CORPORATE ADVISORS SAS 2015 500,000
01795827 CORPORATE AFFAIRS CONSULTING LTDA 2015 3,738,000




02166837 CORPORATE GOLF SOLUTIONS SAS 2015 259,763,148
01761241 CORPORATE SUPPORT S A S 2015 9,000,000
02392504 CORPORATE TRAVEL SOLUTIONS S A S 2015 6,485,985
02153793 CORPORATIVA GROUP S A S 2013 0
00999255 CORPORATIVE ADV S.A.S 2013 100,905,035
00999255 CORPORATIVE ADV S.A.S 2014 98,685,986
00999255 CORPORATIVE ADV S.A.S 2015 99,859,654
02500644 CORPORATIVO INNOVA S.A.S 2015 10,000,000
02402454 CORPORATIVOS COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02074175 CORPOREAL COLOMBIA S A S 2015 45,481,920
01593597 CORPOTEX DE COLOMBIA  S.A.S 2015 3,886,860,241
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02436927 CORPRONAT SAS 2014 40,000,000
S0045456 CORPSOCIAL COLOMBIA - CORPORACION PARA
EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL
2014 20,000,000
S0045456 CORPSOCIAL COLOMBIA - CORPORACION PARA
EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO SOCIAL
2015 20,000,000
02493415 CORR-INTEGRITY SAS 2015 144,638,687
00357293 CORRADINE GARAVITO LUIS ALBERTO 2015 7,085,000
02305392 CORRAL BELTRAN HUBER JAIR 2014 800,000
02305392 CORRAL BELTRAN HUBER JAIR 2015 1,000,000
02307920 CORRAL BELTRAN JHAVER ARLEY 2015 800,000
01886399 CORRAL BELTRAN SANDRA ROCIO 2015 1,000,000
02462769 CORRALES ALZATE YEISON ALEJANDRO 2014 1,230,000
02416912 CORRALES CARDONA LUIS ROGELIO 2014 1,232,000
02131966 CORRALES CHACON DIANA MARCELA 2015 286,430,551
02439084 CORRALES CHAGUALA LUZ DIVA MARIA 2014 1,000,000
02444022 CORRALES CRUZ LUZ LIMBANIA 2014 1,200,000
02419255 CORRALES FONSECA LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02436865 CORRALES GARAY ANA CLEMIRA 2014 1,000,000
02418371 CORRALES HENAO JENNY ANDREA 2015 3,000,000
02361408 CORRALES MOJICA FRANCISCO JAVIER 2014 1,100,000
02036934 CORRALES MORENO GINA PAOLA 2011 1,000,000
02036934 CORRALES MORENO GINA PAOLA 2012 1,000,000
02036934 CORRALES MORENO GINA PAOLA 2013 1,000,000
02036934 CORRALES MORENO GINA PAOLA 2014 1,000,000
02036934 CORRALES MORENO GINA PAOLA 2015 1,000,000
02079133 CORRALES PARRA MARIA BERENICE 2015 500,000
02063697 CORRE CORRE EXPRESS SAS 2015 14,965,905
02422759 CORREA  ANGEL MARIA 2014 10,000,000
02402065 CORREA  RAFAEL ANTONIO 2014 1,200,000
01239470 CORREA & ROSTROM S EN C 2015 374,672,984
01419325 CORREA AGUILAR Y CIA S EN C 2015 220,341,000
00695879 CORREA AGUIRRE LUIS GONZAGA 2015 2,321,855,390
01449927 CORREA ALFARO CRISTOFER 2015 7,731,000
01722862 CORREA ALVAREZ MAURICIO EDUARDO 2015 5,000,000
02450641 CORREA ALZATE JULIET VANESSA 2014 100,000
02075856 CORREA AMAYA LUZ ALEXANDRA 2015 11,000,000
02289952 CORREA ANTIA ALAN RENE 2015 5,000,000
02437331 CORREA ANTIVAR CONSTANZA 2015 300,000
02510648 CORREA ARAQUE ANGEL YESID 2014 1,000,000
02493737 CORREA ARCE LEIDY JOHANA 2014 500,000
01749822 CORREA AREVALO MICHEL ANTONI 2015 1,000,000
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00700602 CORREA ARISTIZABAL IMPRESORES 2015 2,800,000
00700599 CORREA ARISTIZABAL JAIME DE JESUS 2015 3,000,000
01544106 CORREA BAEZ DIANA MARIA 2008 100,000
01544106 CORREA BAEZ DIANA MARIA 2009 100,000
01544106 CORREA BAEZ DIANA MARIA 2010 100,000
01544106 CORREA BAEZ DIANA MARIA 2011 100,000
01544106 CORREA BAEZ DIANA MARIA 2012 100,000
01544106 CORREA BAEZ DIANA MARIA 2013 100,000
01544106 CORREA BAEZ DIANA MARIA 2014 100,000
01544106 CORREA BAEZ DIANA MARIA 2015 100,000
02462768 CORREA BARRETO CARLOS FELIPE 2014 333,064,983
01953269 CORREA BASTIDA CARMEN MARIA 2015 8,550,000
01916031 CORREA BASTO ELIECER 2015 3,000,000
01287501 CORREA BECERRA MIREYA DE JESUS 2015 1,000,000
02470953 CORREA BEDOYA SEBASTIAN 2014 5,000,000
02050387 CORREA BENITEZ JORGE GIOVANNI 2014 10
02050387 CORREA BENITEZ JORGE GIOVANNI 2015 1
02315262 CORREA BERNAL GILVER OLIVERIO 2015 500,000
02302885 CORREA BERNAL MARIA NELSY 2014 1,200,000
02302885 CORREA BERNAL MARIA NELSY 2015 1,200,000
02474632 CORREA BLANCO DIANA KATHERINE 2015 1,000,000
02403520 CORREA BOHORQUEZ DIEGO FERNANDO 2014 6,500,000
02223838 CORREA BOTERO MARGARITA MARIA 2014 20,956,974
02406427 CORREA BURGOS AURA MARIA 2014 1,000,000
02260134 CORREA BURGOS DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02522381 CORREA BUSTILLO ASESORES S.A.S 2014 5,000,000
00866106 CORREA CAMACHO CLARA EUGENIA 2015 45,050,000
02471477 CORREA CANTOR DORA ISABEL 2014 1,200,000
01238329 CORREA CARLOS ARTURO 2015 9,100,000
00798587 CORREA CARRERO GLADYS 2015 5,800,000
00823793 CORREA CARRERO NELLY 2015 788,900,000
01394018 CORREA CASALLAS WILLIAM 2015 1,200,000
02461352 CORREA CASTAÑEDA ASTRID YASMINA 2014 800,000
02497972 CORREA CASTELLANOS JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02407000 CORREA CASTRO JENNY CAROLINA 2014 1,000,000
02434923 CORREA CASTRO JORGE ELIECER 2014 1,100,000
00778118 CORREA CEPEDA DORA ISABEL 2015 5,500,000
01111815 CORREA CHAVARRO MARIA ALIRIA 2015 500,000
02156354 CORREA CIFUENTES DANIEL AUGUSTO 2015 1,200,000
02409486 CORREA CORREA JENNY MILENA 2014 1,232,000
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02483116 CORREA CORREA JOSE HUMBERTO 2015 1,300,000
02510976 CORREA CORREA JOSE RAMIRO 2014 2,000,000
02400315 CORREA CORREA JUAN ALEJANDRO 2014 1,000,000
02415685 CORREA CORREA MARIA EMILCE 2014 1,200,000
02506448 CORREA CORREA MOISES 2014 2,000,000
02403317 CORREA CUELLAR VIVIANA LUCIA 2014 1,000,000
02400752 CORREA DE ALI EDITH 2014 1,000,000
01698730 CORREA DE PERDIGON TERESA 2014 420,000
01698730 CORREA DE PERDIGON TERESA 2015 450,000
02415936 CORREA DIAZ NELFI DEL SOCORRO 2015 1,250,000
01050529 CORREA DUQUE JULIAN 2015 7,000,000
02417900 CORREA DURAN EMERSON DE JESUS 2014 1,200,000
02488214 CORREA DURANGO DANIEL DE JESUS 2014 1,200,000
02436337 CORREA ECHEVERRY ABEL 2014 5,000,000
02519790 CORREA ERIKA BARBOSA 2015 40,000
00590839 CORREA FAJARDO LUCY ADELFA 2015 1,000,000
02467994 CORREA FIGUEROA JIRLENA 2014 800,000
01080261 CORREA FIGUEROA OLEGARIO 2015 6,000,000
02519787 CORREA FLOREZ DAVID RICARDO 2014 1,500,000
01786300 CORREA FLOREZ OSCAR FABIAN 2015 3,000,000
02478056 CORREA GARCIA BRAULIO JOSE 2014 900,000
02248882 CORREA GARCIA JUAN CARLOS 2013 100,000
02248882 CORREA GARCIA JUAN CARLOS 2014 100,000
02248882 CORREA GARCIA JUAN CARLOS 2015 100,000
02451593 CORREA GIRALDO INES CRISTINA 2014 900,000
00828649 CORREA GLORIA MERCEDES 2015 1,288,000
01522698 CORREA GUERRERO NESTOR ORLANDO 2015 5,000,000
02437212 CORREA GUTIERREZ BERTHA 2015 100,000
02183441 CORREA HECTOR MAURICIO 2014 5,540,000
01278096 CORREA HERNANDEZ INES 2015 664,000
02477525 CORREA HERRERA DAVID 2014 1,200,000
02260336 CORREA HOYOS BLANCA LUCY 2014 500,000
01267553 CORREA JARAMILLO ALEJANDRA 2015 16,879,835
02513305 CORREA JIMENEZ ARTURO JESUS 2014 2,500,000
02064645 CORREA LEGUIZAMON LUZ MARINA 2012 1,000,000
02064645 CORREA LEGUIZAMON LUZ MARINA 2013 1,000,000
02064645 CORREA LEGUIZAMON LUZ MARINA 2014 1,000,000
02414480 CORREA LIZARAZO MARCOS 2014 1,000,000
02411758 CORREA LOPEZ REINALDO 2014 1,200,000
02431753 CORREA MARTINEZ FERNANDA 2014 1,232,000
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01781234 CORREA MARTINEZ FRANCISCO 2015 52,000,000
02466357 CORREA MEDINA ANA DIONILDE 2014 2,500,000
02417410 CORREA MEDINA LUIS ALEJANDRO 2014 2,000,000
01627830 CORREA MOJICA MARTHA LUCIA 2015 443,341,300
02237060 CORREA MORALES JULIAN LEONARDO 2014 1,232,000
02125023 CORREA MORALES RUBY 2015 3,000,000
02451096 CORREA MUÑOZ GUSTAVO 2015 1,000,000
02519494 CORREA MUÑOZ LUZ MARINA 2014 500,000
00734840 CORREA NIÑO LUIS EDUARDO 2014 40,000,000
02422176 CORREA OCAMPO LIBIA 2014 30,000,000
02077719 CORREA ORTIZ CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
00944718 CORREA PARRA FLOR MARINA 2012 900,000
00944718 CORREA PARRA FLOR MARINA 2013 900,000
00944718 CORREA PARRA FLOR MARINA 2014 900,000
02493973 CORREA PEREZ DEYANETH 2014 3,500,000
02101513 CORREA PEREZ DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02178594 CORREA PEREZ DIEGO FERNANDO 2014 4,200,000
01355101 CORREA PEREZ GIMENA ANDREA 2015 8,471,000
02360897 CORREA PEREZ LORENA VANNESA 2015 1,150,000
01388079 CORREA PEREZ TATIANA LUISA FERNANDA 2012 1,025,000
01388079 CORREA PEREZ TATIANA LUISA FERNANDA 2013 1,160,000
01388079 CORREA PEREZ TATIANA LUISA FERNANDA 2014 2,133,000
01388079 CORREA PEREZ TATIANA LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
01248331 CORREA PETRO LUIS ENRIQUE 2015 1,350,000
01450376 CORREA PINO HENRY ADOLFO 2014 54,323,000
02297644 CORREA PINZON JUAN CAMILO 2015 1,200,000
00889800 CORREA PIRAGAUTA GLORIA STELLA 2015 1,200,000
01497884 CORREA PIRAGAUTA MARIA DEL CARMEN 2015 1,550,000
01301312 CORREA POLANIA RUBERNEY 2015 64,680,000
00635182 CORREA PRIETO LUZ ELENA 2015 1,000,000
02520416 CORREA PRIETO MARIA INES 2014 1,000,000
02426024 CORREA PULIDO IONE CAROLINA 2014 1,200,000
02525309 CORREA QUINTANA DORIS MARCELA 2014 1,200,000
01012220 CORREA QUINTANA JAIME ENRIQUE 2014 8,000,000
01012220 CORREA QUINTANA JAIME ENRIQUE 2015 8,000,000
01867257 CORREA RINCON GERARDO 2015 1,000,000
02385769 CORREA RINCON JOSE DOMINGO 2014 1,179,000
02385769 CORREA RINCON JOSE DOMINGO 2015 1,179,000
01935808 CORREA RINCON ROSA IRENE 2015 2,500,000
02475437 CORREA RIVERA JESSICA STEFANNY 2014 1,232,000
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02475330 CORREA RODRIGUEZ ADRIANA 2014 500,000
02438186 CORREA RODRIGUEZ LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02438026 CORREA ROJAS ELSIDA 2014 1,232,000
02414436 CORREA ROMERO ANGY LORENA 2014 1,200,000
02007790 CORREA ROMERO JUAN JOSE 2015 1,100,000
01797079 CORREA RUEDA RAFAEL EDUARDO 2015 45,455,000
02447524 CORREA RUIZ LUIS FELIPE 2014 1,232,000
02235174 CORREA SABOGAL BLANCA OMAIRA 2015 2,500,000
01559770 CORREA SABOGAL CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01559770 CORREA SABOGAL CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01559770 CORREA SABOGAL CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01559770 CORREA SABOGAL CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02483589 CORREA SALAS JESUS RAFAEL 2014 1,200,000
01738756 CORREA SALAZAR AURELIO 2010 500,000
01738756 CORREA SALAZAR AURELIO 2011 500,000
01738756 CORREA SALAZAR AURELIO 2012 500,000
01738756 CORREA SALAZAR AURELIO 2013 500,000
01738756 CORREA SALAZAR AURELIO 2014 800,000
01738756 CORREA SALAZAR AURELIO 2015 1,200,000
00851381 CORREA SALGADO JENNY 2015 500,000
02462527 CORREA SANCHEZ EDIR ALEXANDER 2014 4,000,000
02396787 CORREA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02334931 CORREA SUAREZ ANGELA MERY 2014 1,230,000
01992648 CORREA TALERO ANDERSON 2012 1,000,000
01992648 CORREA TALERO ANDERSON 2013 1,000,000
01992648 CORREA TALERO ANDERSON 2014 1,000,000
01992648 CORREA TALERO ANDERSON 2015 1,000,000
01226393 CORREA TAMAYO MYRIAM ALICIA 2015 4,000,000
01360732 CORREA TOOLS SAS 2015 89,000,000
02354914 CORREA TORO ESTEBAN 2014 1,000,000
02354914 CORREA TORO ESTEBAN 2015 1,000,000
02521033 CORREA TORRES TEOFILO 2014 1,200,000
02185044 CORREA VALDERRAMA MONICA 2014 1,000,000
02496496 CORREA VALLES VIVIANA PAOLA 2014 1,200,000
02466275 CORREA VASQUEZ FRANCISCO JAVIER 2014 62,000,000
02520254 CORREA VASQUEZ LAURA 2014 1,000,000
02416385 CORREA VELA LINA MARIA 2014 1,232,000
02473605 CORREA VILLANUEVA MARIA ALEJANDRA 2014 2,000,000
02411987 CORREA ZAPATA SANDRA YANETH 2014 1,000,000
01074153 CORREA ZULUAGA RUBEN DARIO 2015 6,000,000
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01763567 CORREAL APONTE  S.A.S 2015 6,278,704,067
01893229 CORREAL CARROCEROS S A S 2015 180,000,000
00673965 CORREAL DELGADO HUMBERTO 2015 2,500,000
02433577 CORREAL HERRERA ESNEDA 2014 2,000,000
02493496 CORREAL JIMENEZ CLEYA YOLANDA 2014 1,000,000
02513867 CORREAL MONROY FLOR ALBA 2014 2,500,000
02515818 CORREAL OSPINA GONZALO 2015 12,100,000
01701423 CORREAL RUEDA DANIEL MAURICIO 2015 4,000,000
02455331 CORREAL RUIZ CARLOS HUGO 2015 2,000,000
00376328 CORREAL SIERRA EDGAR ORLANDO 2015 2,000,000
02394085 CORREAL SUMINISTROS Y LOGISTICA S A S 2014 2,000,000
02405880 CORREAL TORRES FABIAN MAURICIO 2014 1,000,000
02474784 CORREAL TRILLERAS MIRYAN ADRIANA 2015 1,000,000
02498229 CORREALES BALLA ELSA MONICA TERESA 2015 20,000,000
02379726 CORREALES PULIDO CARLOS HUMBERTO 2015 2,000,000
00799832 CORREAS MANGUERAS Y SELLOS LIMITADA 2015 3,095,917,071
02015020 CORREAS Y RODAMIENTOS CHIA 2015 45,509,417
02450199 CORRECAMINOS 200 KM/HR SAS 2014 3,000,000
00531783 CORRECAMINOS TV LTDA 2015 225,000,000
00531784 CORRECAMINOS TV LTDA 2015 1,500,000
02460321 CORRECHA ANGEL SERGIO ANDRES 2014 1,000,000
02522855 CORRECHA MONTIEL JOSE SAUL 2014 1,200,000
02360360 CORRECHA REYES LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00465240 CORRECHA RIVERA BLANCA SOFIA 2015 1,288,000
02122355 CORRECHA TIQUE MARIA OFELIA 2012 1,000,000
02122355 CORRECHA TIQUE MARIA OFELIA 2013 1,000,000
02122355 CORRECHA TIQUE MARIA OFELIA 2014 1,000,000
02122355 CORRECHA TIQUE MARIA OFELIA 2015 1,000,000
02283437 CORREDIN ACERO ROGER CAMILO 2014 500,000
02283437 CORREDIN ACERO ROGER CAMILO 2015 1,000,000
01630878 CORREDOR ACOSTA EDGAR HERNAN 2015 1,280,000
00627413 CORREDOR ACOSTA MILTON CLAUDIO 2012 100,000
00627413 CORREDOR ACOSTA MILTON CLAUDIO 2013 100,000
00627413 CORREDOR ACOSTA MILTON CLAUDIO 2014 100,000
00627413 CORREDOR ACOSTA MILTON CLAUDIO 2015 1,280,000
02472681 CORREDOR ALBA ELIZABETH 2014 500,000
02323187 CORREDOR ALEJO SANDRA EDITH 2014 700,000
01877787 CORREDOR ALVARADO FABER YAMIT 2015 1,000,000
01489339 CORREDOR ANGULO LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
00711277 CORREDOR APERADOR ROBERTO 2015 1,120,000
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02430172 CORREDOR ARANGO INGRID VANESSA 2014 1,200,000
00888695 CORREDOR ARIZA GLORIA INES 2015 3,000,000
02420874 CORREDOR AVILA MIYER 2014 1,000,000
00715183 CORREDOR BAEZ JAVIER ENRIQUE 2015 1,750,283,506
00601264 CORREDOR BARBOSA JULIO CESAR 2015 10,000,000
01712657 CORREDOR BARRIGA JOSE DE JESUS 2015 10,127,000
02527377 CORREDOR BENAVIDES FABIAN ANDRES 2015 1,800,000
00760848 CORREDOR BENAVIDES RAFAEL ALBERTO 2015 160,000,000
02115019 CORREDOR CANO CONSTANZA CAROLINA 2015 10,000,000
00766107 CORREDOR CANTOR CARLOS ALFONSO 2015 900,000
01890969 CORREDOR CASALLAS ANYELA OTILIA 2013 800,000
01890969 CORREDOR CASALLAS ANYELA OTILIA 2014 800,000
01890969 CORREDOR CASALLAS ANYELA OTILIA 2015 1,200,000
02515492 CORREDOR CASTIBLANCO LUIS ARMANDO 2014 700,000
02477558 CORREDOR CASTILLO JOHN JAIRO 2014 400,000
02102865 CORREDOR CASTILLO JUAN CAMILO 2012 500,000
02102865 CORREDOR CASTILLO JUAN CAMILO 2013 1,000,000
02102865 CORREDOR CASTILLO JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02102865 CORREDOR CASTILLO JUAN CAMILO 2015 1,000,000
02453108 CORREDOR CASTRO PEDRO ALFONSO 2014 1,000,000
02242640 CORREDOR CEBALLOS CRISTIAN BAYARDO 2014 1,000,000
02502605 CORREDOR CELIS GERMAN ROBERTO 2014 1,700,000
01899188 CORREDOR CORREDOR ESTEFANIA 2015 3,000,000
01607220 CORREDOR CORREDOR JOSE MAURICIO 2014 1,200,000
01607220 CORREDOR CORREDOR JOSE MAURICIO 2015 1,300,000
02435939 CORREDOR CORREDOR LUIS ANTONIO 2014 4,000,000
02443676 CORREDOR CORREDOR VIVIANA 2014 1,000,000
01093607 CORREDOR CUBIDES VIDAL 2015 1,900,000
02402701 CORREDOR CUISA WUHERLEY ALEXANDER 2014 20,000,000
02459167 CORREDOR DE ALVAREZ ESPERANZA 2014 500,000
01663170 CORREDOR DE GONZALEZ MARIA NANCY 2015 1,000,000
02439289 CORREDOR DE SARMIENTO MARIA DE JESUS 2014 500,000
00491728 CORREDOR DE TAMAYO MARIA MERCEDES 2015 10,000,000
02469865 CORREDOR DIANA MARCELA 2014 200,000
00522940 CORREDOR DIAZ CESAR AUGUSTO 2015 734,416,915
01159000 CORREDOR ELKIN GIOVANNI 2014 3,000,000
01544513 CORREDOR FONSECA ADRIANA IBETH 2014 1,000,000
01544513 CORREDOR FONSECA ADRIANA IBETH 2015 1,000,000
02123882 CORREDOR FONSECA CLAUDINA 2015 20,000,000
02421469 CORREDOR FORERO LUZ YANERIDA 2014 7,100,000
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01143992 CORREDOR FRANCO DORA BEATRIZ 2015 6,000,000
01388392 CORREDOR GACHA LUIS HERNANDO 2015 1,500,000
01004120 CORREDOR GALEANO JAIRO IGNACIO 2015 2,000,000
02334760 CORREDOR GALEANO MARCO ANTONIO 2015 2,500,000
02418469 CORREDOR GARCIA CARLOS ARTURO 2014 693,606,000
00623073 CORREDOR GARCIA LUIS ALFONSO 2015 101,075,000
02430997 CORREDOR GARZON CLARA INES 2014 1,100,000
02205537 CORREDOR GARZON JAIRO ENRIQUE 2015 25,000,000
02406522 CORREDOR GIL MARIA ARGENIS 2014 1,700,000
02304702 CORREDOR GOMEZ URIEL ANTONIO 2015 7,500,000
00381220 CORREDOR GONZALEZ ANA CECILIA 2015 2,990,000
01378331 CORREDOR GONZALEZ EDGAR MANUEL 2015 1,030,000
00984145 CORREDOR GONZALEZ GUILLERMO JAVIER 2015 1,600,000
00713079 CORREDOR GONZALEZ JORGE HERNANDO 2013 2,500,000
00713079 CORREDOR GONZALEZ JORGE HERNANDO 2014 2,500,000
00713079 CORREDOR GONZALEZ JORGE HERNANDO 2015 2,500,000
02246097 CORREDOR GUEVARA LUIS HERNANDO 2015 2,200,000
00495514 CORREDOR HERNANDEZ OMAR MAURICIO 2015 44,500,000
02426144 CORREDOR INVERSIONES S A S 2015 1,200,000
02490167 CORREDOR JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
01983648 CORREDOR JUANA MARIA 2015 4,500,000
02332902 CORREDOR LEGUIZAMON OMAR ANTONIO 2015 1,280,000
02471347 CORREDOR LOPEZ JHON DEINER 2014 3,080,000
01517894 CORREDOR LOPEZ SAS 2015 4,550,038,755
02216685 CORREDOR MEDINA MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02007991 CORREDOR MILLAN LUZ MARINA 2015 11,500,000
00465823 CORREDOR MOJICA EZEQUIEL 2015 20,573,779
02214201 CORREDOR MUÑOZ ADRIANA PATRICIA 2015 1,288,700
01967582 CORREDOR MUÑOZ MARCO ANTONIO 2015 6,000,000
02086674 CORREDOR MYRIAM 2015 600,000
02500586 CORREDOR NIÑO PABLO ANTONIO 2014 15,180,000
02508811 CORREDOR NUMPAQUE BETTY 2014 1,200,000
02470329 CORREDOR PAEZ ANA PATRICIA 2014 1,000,000
01967601 CORREDOR PALENCIA PABLO EMILIO 2015 7,500,000
01071189 CORREDOR PEDRAZA ANA JOSEFA 2015 30,909,000
01575801 CORREDOR PERDOMO NELSON 2015 2,000,000
02126166 CORREDOR PEREZ DAVID RICARDO 2014 1,000,000
02494747 CORREDOR PEREZ JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
01838646 CORREDOR PINILLA CRISTIAN CAMILO 2009 500,000
01838646 CORREDOR PINILLA CRISTIAN CAMILO 2010 500,000
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01838646 CORREDOR PINILLA CRISTIAN CAMILO 2011 500,000
01838646 CORREDOR PINILLA CRISTIAN CAMILO 2012 500,000
01838646 CORREDOR PINILLA CRISTIAN CAMILO 2013 500,000
01838646 CORREDOR PINILLA CRISTIAN CAMILO 2014 500,000
01838646 CORREDOR PINILLA CRISTIAN CAMILO 2015 500,000
01128260 CORREDOR PUERTO DIANA MARIA 2015 7,400,000
02426044 CORREDOR PUERTO MARIA GLORIA 2015 7,000,000
02402681 CORREDOR PULIDO ROSA EMMA 2014 2,000,000
00272407 CORREDOR QUIMBAYA CRUZ MARINA 2008 100,000
00272407 CORREDOR QUIMBAYA CRUZ MARINA 2009 100,000
00272407 CORREDOR QUIMBAYA CRUZ MARINA 2010 100,000
00272407 CORREDOR QUIMBAYA CRUZ MARINA 2011 100,000
00272407 CORREDOR QUIMBAYA CRUZ MARINA 2012 100,000
00272407 CORREDOR QUIMBAYA CRUZ MARINA 2013 100,000
00272407 CORREDOR QUIMBAYA CRUZ MARINA 2014 100,000
00272407 CORREDOR QUIMBAYA CRUZ MARINA 2015 100,000
02394567 CORREDOR RACEDO IVONNE CECILIA 2015 1,500,000
02475101 CORREDOR RAMIREZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,583,000
02510654 CORREDOR RAMIREZ ELIANA 2014 1,000,000
02426532 CORREDOR RAMIREZ YESID 2014 1,230,000
02471745 CORREDOR REINA MARGARITA 2014 1,200,000
02410090 CORREDOR REYES ERMOGENES 2014 1,000,000
02458875 CORREDOR RINCON MARIO ALEJANDRO 2014 1,800,000
02334900 CORREDOR RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01873470 CORREDOR RODRIGUEZ LIDA ANAID 2014 1,000,000
01873470 CORREDOR RODRIGUEZ LIDA ANAID 2015 1,200,000
01062531 CORREDOR RODRIGUEZ MARTHA IVON 2014 1,200,000
01062531 CORREDOR RODRIGUEZ MARTHA IVON 2015 1,200,000
02446009 CORREDOR RODRIGUEZ PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02270632 CORREDOR ROJAS GREDYS JOHANNA 2014 1,000,000
02270632 CORREDOR ROJAS GREDYS JOHANNA 2015 1,000,000
02494741 CORREDOR ROMERO GLORIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01543631 CORREDOR ROMERO JAVIER ANTONIO 2015 300,000
01369670 CORREDOR RONDON HECTOR ALEXANDER 2015 1,000,000
02435174 CORREDOR RUBIO IVAN DAVID 2014 1,000,000
02486764 CORREDOR RUIZ ADRIANA LUCRECIA 2014 600,000
02464669 CORREDOR SAENZ ABELARDO 2015 5,000,000
02290605 CORREDOR SAENZ YAMILE 2014 1,000,000
00611153 CORREDOR SANCHEZ ALONSO 2015 1,000,000
02456120 CORREDOR SANCHEZ ELIZABETH 2014 3,000,000
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02243993 CORREDOR SANCHEZ HECTOR ORLANDO 2015 2,000,000
01943092 CORREDOR SANCHEZ NOHORA LILIA 2014 1,566,188,000
01943092 CORREDOR SANCHEZ NOHORA LILIA 2015 1,514,272,000
02195410 CORREDOR SERRATE LUVIN LEONARDO 2015 80,165,719
01860853 CORREDOR SUAREZ ANA CONSTANZA 2015 2,000,000
02461210 CORREDOR SUESCUN OLGA 2014 2,000,000
01437063 CORREDOR TALERO JORGE ENRIQUE 2010 500,000
01437063 CORREDOR TALERO JORGE ENRIQUE 2011 500,000
01437063 CORREDOR TALERO JORGE ENRIQUE 2012 500,000
01437063 CORREDOR TALERO JORGE ENRIQUE 2013 500,000
01437063 CORREDOR TALERO JORGE ENRIQUE 2014 500,000
01437063 CORREDOR TALERO JORGE ENRIQUE 2015 1,288,700
02455275 CORREDOR TORRES JOSE MANUEL 2014 1,300,000
02089614 CORREDOR USECHE CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02473253 CORREDOR VALENCIA NANCY 2014 1,200,000
02060972 CORREDOR VARGAS JONNY 2013 2,000,000
02060972 CORREDOR VARGAS JONNY 2014 2,100,000
02060972 CORREDOR VARGAS JONNY 2015 2,400,000
02453019 CORREDOR VARGAS LIGIA 2014 1,200,000
02469409 CORREDOR VARGAS LUZ MARINA 2014 700,000
02019061 CORREDOR VARGAS SINDY MARIA 2013 700,000
02019061 CORREDOR VARGAS SINDY MARIA 2014 700,000
02019061 CORREDOR VARGAS SINDY MARIA 2015 15,890,000
01776496 CORREDOR VASQUEZ DIOSELINA 2015 5,000,000
01558313 CORREDOR VELANDIA IVET ANDREA 2015 3,000,000
02515402 CORREDOR VELASQUEZ ADRIANA CAROLINA 2015 1,425,468,084
02515429 CORREDOR VELASQUEZ LAURA YISEL 2015 1,361,646,787
02406502 CORREDOR VICTERIE NATALY 2014 1,200,000
01916460 CORREDOR VIVAS MARIA ISABEL 2011 1
01916460 CORREDOR VIVAS MARIA ISABEL 2012 1
01916460 CORREDOR VIVAS MARIA ISABEL 2013 1
01916460 CORREDOR VIVAS MARIA ISABEL 2014 1
01916460 CORREDOR VIVAS MARIA ISABEL 2015 1
02492285 CORREDOR YAGAMA CARLOS ARTURO 2014 700,000
02514380 CORREDOR YAGAMA CLAUDIA MARCELA 2014 15,000,000
02525454 CORREDOR ZARATE LUIS ALFONSO 2014 650,000
00220620 CORREDORES DAVIVIENDA S A COMISIONISTA
DE BOLSA
2015 125,780,746,690
00577586 CORREDORES DE INFORMACION LIMITADA 2015 962,361,000
01416223 CORRENAL LTDA CORREO NACIONALES Y
URBANOS DE COLOMBIA - EN LIQUIDACION
2013 3,604,000
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01416223 CORRENAL LTDA CORREO NACIONALES Y
URBANOS DE COLOMBIA - EN LIQUIDACION
2014 3,135,000
02247324 CORREO DE LAS FLORES SAS 2015 2,500,000
02331806 CORREO MAYOR CORREO MENOR POSTRED
S.A.S. CON SIGLA POSTRED S.A.S.
2014 455,974,311
02409082 CORREOEFECTY SAS 2014 5,000,000
01564061 CORREOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA
CESCOL SAS
2014 787,599,900
02514468 CORRESPONSAL BOSA BS PLAZA 2015 5,000,000
02514474 CORRESPONSAL DIVER PLAZA 2015 5,000,000
02514472 CORRESPONSAL FONTIBON 2015 1,000,000
02514471 CORRESPONSAL PASAJES AMERICAS 2015 1,000,000
00181337 CORRETAJE INMOBILIARIO LTDA 2014 519,600,498
02243446 CORRETAJE UNIMOS LIMITADA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 393,034,164
00385738 CORRIENTE ALTERNA LTDA 2015 29,812,940,180
02508683 CORRIENTE LATINA S A S 2015 10,000,000
00402382 CORROSION Y SERVICIOS LTDA CORROSER 2014 2,249,817,000
01870881 CORRUBOX EU 2015 79,000,000
01915812 CORRUEMPACK SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICA (O POR LAS LETRAS S A S )
2015 72,041,197
00544251 CORRUGADOS PAPEL U M LTDA 2015 1,198,973,515
01102389 CORRUGADOS TUBOS PAPELES SAS 2015 1,512,274,078
01566172 CORRUGADOS Y EMPAQUES LTDA 2008 2,000,000
01566172 CORRUGADOS Y EMPAQUES LTDA 2009 2,000,000
01566172 CORRUGADOS Y EMPAQUES LTDA 2010 2,000,000
01566172 CORRUGADOS Y EMPAQUES LTDA 2011 2,000,000
01566172 CORRUGADOS Y EMPAQUES LTDA 2012 2,000,000
01566172 CORRUGADOS Y EMPAQUES LTDA 2013 2,000,000
01566172 CORRUGADOS Y EMPAQUES LTDA 2014 2,000,000
01566172 CORRUGADOS Y EMPAQUES LTDA 2015 2,000,000
02122924 CORSABERES SAS 2014 1,500,000
02440569 CORSEGCOL ASESORES LTDA 2014 2,000,000
01218133 CORSITEX 2015 12,000,000
01603738 CORSITEX 2015 9,500,000
01217941 CORSITEX EMPRESA UNIPERSONAL 2015 4,305,827,000
02440579 CORSO POSADA MARIA ANTONIA 2014 700,000
00599889 CORSO Y CIA S. EN C. 2015 6,340,381,000
02462154 CORT&SOL 2015 1,000,000
01410001 CORTAR LTDA 2015 1,119,762,000
02462212 CORTAZAR DE LA CRUZ LILIANA 2014 1,200,000
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00253914 CORTAZAR FORERO GUILLERMO 2015 12,197,000
02408330 CORTAZAR LOZANO JORGE ALEXANDER 2014 1,000,000
02484177 CORTAZAR SILVA CARLOS EGIDIO 2014 10,000,000
00226071 CORTBAR S EN C 2014 1,680,909,465
02427195 CORTECH SERVICES 2015 1,500,000
00654082 CORTES & ASOCIADOS  S A S 2015 118,563,437
02420307 CORTES & STILOS YEYA 2015 1,300,000
02096057 CORTES & USECHE DISEÑO Y
CONSTRUCCIONES SAS
2015 50,000,000
02506195 CORTES ABRIL JULIO ALBERTO 2014 1,000,000
01991170 CORTES ACCOUNTING SERVICES LIMITADA 2015 10,000,000
02407644 CORTES ACHURY SERGIO ANDRES 2014 5,000,000
02526232 CORTES ACOSTA JENNY JOHANNA 2014 500,000
02371770 CORTES AGUDELO MARIA CLEOFE 2015 1,000,000
00878019 CORTES AGUDELO ROSALBINA 2015 2,500,000
02495779 CORTES AGUIÑO LEADER MIGDONIO 2014 1,000,000
02439044 CORTES ALBA CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02466775 CORTES ALBA JOSE DOMINGO 2014 800,000
01313130 CORTES ALONSO JAIRO 2015 1,200,000
01971843 CORTES ALONSO JOHN EDISON 2015 1,200,000
00380474 CORTES ALVARO 2015 8,906,195,263
02449597 CORTES ALZATE MONICA DEL PILAR 2014 200,000
01883679 CORTES ANDRADE OLMIS 2014 6,000,000
01883679 CORTES ANDRADE OLMIS 2015 6,000,000
00910865 CORTES ANDRADES DIEGO ARMANDO 2015 3,500,000
02233097 CORTES ARBOLEDA CESAR AUGUSTO 2014 20,000,000
02311233 CORTES AREVALO CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02398991 CORTES ARIAS ROBINSON HUMBERTO 2014 1,100,000
02508817 CORTES ARIZA MARIA JOHANNA 2015 1,000,000
02397713 CORTES ARIZA PEDRO 2014 1,100,000
02464187 CORTES ATARA JUAN MANUEL 2014 2,000,000
00021683 CORTES ATKINSON Y CIA SAS 2015 41,079,074
00722962 CORTES BABATIVA CARLOS JULIO 2015 16,000,000
01727458 CORTES BALLEN ALFONSO 2015 5,000,000
01037648 CORTES BALLEN LUIS ANTONIO 2015 6,000,000
02498274 CORTES BARBOSA ANGELICA 2014 600,000
02400060 CORTES BARRAGAN ARIEL 2014 8,500,000
01482259 CORTES BARRERA JESUS ANTONIO 2013 800,000
01482259 CORTES BARRERA JESUS ANTONIO 2014 800,000
02441211 CORTES BARRETO FANNY 2014 1,200,000
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02491500 CORTES BAUTISTA MAGALY 2014 1,000,000
02490827 CORTES BEJARANO EDGAR ANTONIO 2014 1,000,000
02439755 CORTES BEJARANO MARIA LUCYS 2014 80,000
02431902 CORTES BELTRAN GLORIA MARGARITA 2014 1,000,000
02441592 CORTES BELTRAN JANET 2014 1,200,000
02423753 CORTES BERMUDEZ BRAYAN ZLIM 2014 1,000,000
02472131 CORTES BERNAL ROSEMBERT 2014 3,000,000
02447001 CORTES BOCANEGRA JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01211818 CORTES BOHORQUEZ CARMEN ROSA 2015 1,250,000
02400269 CORTES BRICEÑO MONICA ESPERANZA 2014 1,500,000
02227842 CORTES BUITRAGO JULIO CESAR 2015 282,564,696
00161383 CORTES BUITRAGO LIBARDO 2015 98,600,000
00666296 CORTES BUITRAGO PEDRO ISAURO 2014 16,500,000
00666296 CORTES BUITRAGO PEDRO ISAURO 2015 12,500,000
02332202 CORTES BUITRAGO YEIMY LISETH 2014 500,000
01693559 CORTES CADENA OLGA LUCIA 2014 1,288,000
01693559 CORTES CADENA OLGA LUCIA 2015 1,288,000
01807738 CORTES CAICEDO MARIA FERNANDA 2015 78,098,990
02521569 CORTES CALDERON JOHN MANUEL 2014 2,000,000
02435712 CORTES CALLE SANTIAGO 2014 1,800,000
02454109 CORTES CAMACHO ANGELA IVETH 2015 530,000
02440513 CORTES CAMACHO MILLERLAND 2014 1,200,000
01926186 CORTES CAMBEROS VICTOR MANUEL 2015 3,220,000
01259570 CORTES CAÑON INGENIEROS CIVILES LTDA 2015 28,185,966,220
00749145 CORTES CAÑON INGENIEROS CIVILES SAS 2015 28,185,966,220
01720081 CORTES CAÑON MARIA LOLINDA 2012 100,000
01720081 CORTES CAÑON MARIA LOLINDA 2013 100,000
01720081 CORTES CAÑON MARIA LOLINDA 2014 100,000
01720081 CORTES CAÑON MARIA LOLINDA 2015 100,000
01481224 CORTES CARDENAS JACOBO 2015 5,162,000
02380248 CORTES CARDENAS NELSON ORLANDO 2014 1,000,000
02447894 CORTES CARO MIGUEL ARTURO 2014 550,000
02404745 CORTES CARRILLO CHRISTIAN CAMILO 2014 8,000,000
01722497 CORTES CASALLAS LEONARDO HUMBERTO 2015 1,510,000
02394745 CORTES CASALLAS RUTH LILIANA 2014 1,250,000
02394745 CORTES CASALLAS RUTH LILIANA 2015 1,288,000
01969876 CORTES CASTAÑEDA ULISES 2015 1,250,000
02467193 CORTES CASTAÑO EDISON GUILLERMO 2014 1,000,000
02130899 CORTES CASTAÑO FRANCISCO JAVIER 2014 1,200,000
01480309 CORTES CASTAÑO HERNAN 2015 15,000,000
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00834885 CORTES CASTELBLANCO ROBIN NESTOR 2015 92,500,000
01010949 CORTES CASTELLANOS BAUDILIO 2014 10,000,000
01010949 CORTES CASTELLANOS BAUDILIO 2015 538,328,380
01010952 CORTES CASTELLANOS GONZALO 2012 2,000,000
01010952 CORTES CASTELLANOS GONZALO 2013 2,000,000
01010952 CORTES CASTELLANOS GONZALO 2014 2,000,000
01010952 CORTES CASTELLANOS GONZALO 2015 10,000,000
01010959 CORTES CASTELLANOS JULIO CESAR 2015 45,000,000
02486900 CORTES CASTILLO DUBIER LEONARDO 2015 1,288,700
01366910 CORTES CASTILLO GENTIL 2015 1,000,000
02424513 CORTES CASTILLO OSCAR SAUL 2014 1,200,000
01830469 CORTES CASTRO EMILIA MARIA 2014 1,000,000
01830469 CORTES CASTRO EMILIA MARIA 2015 1,000,000
01299976 CORTES CASTRO JACINTO 2015 1,000,000
01975273 CORTES CASTRO JAIRO 2015 1,300,000
02498082 CORTES CASTRO JEIMMY MARCELA 2014 1,000,000
02114349 CORTES CASTRO LEIDY VIVIANA 2012 1,000,000
02114349 CORTES CASTRO LEIDY VIVIANA 2013 1,000,000
02114349 CORTES CASTRO LEIDY VIVIANA 2014 1,000,000
02424784 CORTES CASTRO MARIA GRACIELA 2014 500,000
02505364 CORTES CASTRO MICHEL DANIEL 2014 1,200,000
00998820 CORTES CELY GERARDO 2015 2,500,000
02449136 CORTES CETINA DIANA MILENA 2014 800,000
02112274 CORTES CHAPARRO GLADYS LILIANA 2015 4,000,000
02417654 CORTES CHAVEZ YADMIN ROCIO 2014 3,000,000
01201102 CORTES CHUQUEN JAIRO NEPOMUCENO 2015 900,000
00581223 CORTES COGARIA GUILLERMO 2014 1,000,000
02478772 CORTES CONTENTO FABIO ORLANDO 2014 1,200,000
02384243 CORTES CORDERO JULIAN DAVID 2015 2,500,000
02452721 CORTES CORDOBA AMINTA 2014 500,000
00635424 CORTES CORREA JOSE ANTONIO 2015 33,113,440
01332283 CORTES CORREA LUIS ALEXANDER 2014 9,850,000
01685624 CORTES CORTES CARLOS ARTURO 2015 35,650,000
02476982 CORTES CORTES CESAR AUGUSTO 2014 50,000,000
02451643 CORTES CORTES CLARIBEL 2014 100,000
01573947 CORTES CORTES FLOR DELIZ 2015 1,000,000
00919298 CORTES CORTES GUSTAVO 2015 3,625,899,675
02504903 CORTES CORTES LEONARDO 2014 1,000,000
01960131 CORTES CORTES MARICELA 2015 10,000,000
02028712 CORTES CORTES OSCAR MAURICIO 2011 500,000
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02028712 CORTES CORTES OSCAR MAURICIO 2012 500,000
02028712 CORTES CORTES OSCAR MAURICIO 2013 500,000
02028712 CORTES CORTES OSCAR MAURICIO 2014 500,000
02028712 CORTES CORTES OSCAR MAURICIO 2015 500,000
01904505 CORTES CORTES SERGIO IVAN 2015 1,179,000
01068087 CORTES CORTES YOLANDA 2015 950,000
02337481 CORTES CORTES ZAIDA SORAYA 2014 3,000,050
02506340 CORTES COTRINA PEDRO VICENTE 2014 1,200,000
01972526 CORTES CRESPO ELSA 2015 2,200,000
02461659 CORTES CRISTANCHO YERIKA LORENA 2014 2,000,000
02145930 CORTES CUBIDES CECILIA 2015 600,000
02464081 CORTES CUELLAR HENRY 2015 800,000
00764754 CORTES CUELLAR JOSE ERNESTO 2014 800,000
00764754 CORTES CUELLAR JOSE ERNESTO 2015 800,000
02430518 CORTES CUESTA JEFFREY ALBERTO 2014 11,000,000
00946401 CORTES DAZA ALFREDO 2015 7,500,000
00939417 CORTES DE BELTRAN MARINA 2015 3,000,000
02082479 CORTES DE CARDENAS ARACELYS 2012 1,000,000
02082479 CORTES DE CARDENAS ARACELYS 2013 1,000,000
02082479 CORTES DE CARDENAS ARACELYS 2014 1,000,000
02082479 CORTES DE CARDENAS ARACELYS 2015 1,000,000
00522839 CORTES DE DIAZ CENAIDA DEL CARMEN 2015 6,900,000
02374740 CORTES DE DIAZ MARIA DEL CARMEN 2015 16,871,720
02153897 CORTES DE FRANCISCO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02487374 CORTES DE GARAVITO LUZ MARINA 2014 5,000,000
02195478 CORTES DE GARCIA FLOR MARY 2015 1,560,000
02385927 CORTES DE GARCIA MARIA AURORA 2014 1,500,000
02385927 CORTES DE GARCIA MARIA AURORA 2015 1,600,000
02425784 CORTES DE GUZMAN RUTH CECILIA 2015 9,000,000
01698580 CORTES DE JIMENEZ LUZ MARIA 2014 250,000
01698580 CORTES DE JIMENEZ LUZ MARIA 2015 550,000
02111789 CORTES DE LA ROSA SELENE 2013 1,000,000
02111789 CORTES DE LA ROSA SELENE 2014 1,000,000
02111789 CORTES DE LA ROSA SELENE 2015 1,000,000
01688144 CORTES DE LANCHEROS FLOR MARIA 2015 700,000
01079624 CORTES DE MORENO NOHORA 2013 1,000,000
01079624 CORTES DE MORENO NOHORA 2014 1,000,000
01079624 CORTES DE MORENO NOHORA 2015 1,000,000
00872123 CORTES DELGADO LAURENTINO 2015 2,800,000
02399851 CORTES DIAZ CELIA OMAIRA 2014 1,100,000
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01031309 CORTES DIAZ JUAN RAMON 2015 40,000,000
02418837 CORTES DIAZ NIDIA ROCIO 2014 1,200,000
02517703 CORTES DUQUE LINA MARGOTH 2014 1,000,000
01424091 CORTES DUQUE LUZ STELLA 2015 63,279,000
02500913 CORTES DUQUE VIVIANA 2014 1,300,000
02423010 CORTES ESPITIA ALBEIRO 2015 1,000,000
01780035 CORTES ESTUPIÑAN JAIRO 2015 900,000
02360715 CORTES FEO MIGUEL ALBERTO 2014 10,000,000
02092116 CORTES FERNANDEZ JIMMY ALEXANDER 2014 1,000,000
02414397 CORTES FERNANDEZ MARIA 2014 1,000,000
01974819 CORTES FERNANDEZ WILSON 2015 316,934,000
02466683 CORTES FLOR MARIA 2014 600,000
02413642 CORTES FLOREZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02500773 CORTES FONSECA ANDRES FELIPE 2015 20,000,000
01067246 CORTES FORERO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02516711 CORTES FORERO ROSA STELLA 2014 900,000
02415315 CORTES FRANCISCO 2014 1,000,000
00678651 CORTES FRANCO ESPERANZA 2015 1,000,000
02439582 CORTES FUENMAYOR YONATAN ALEXANDER 2014 1,200,000
02028162 CORTES FULA ISAIAS 2015 1,000,000
02441267 CORTES GALEANO LUZ EDENY 2014 5,000,000
02331002 CORTES GALINDO RICARDO 2014 2,000,000
02331002 CORTES GALINDO RICARDO 2015 2,000,000
02446686 CORTES GALVIS JULIO CESAR 2014 1,200,000
02493635 CORTES GAMBOA DAVID 2014 3,000,000
02456106 CORTES GARAY LUZ MILA 2014 1,000,000
02047293 CORTES GARCIA DIVIA YANETH 2013 500,000
02047293 CORTES GARCIA DIVIA YANETH 2014 500,000
02047293 CORTES GARCIA DIVIA YANETH 2015 500,000
02495545 CORTES GARCIA JHONATAN CAMILO 2015 4,000,000
02163978 CORTES GARCIA JOSE LEONIDAS 2013 1,000,000
02501655 CORTES GARCIA MARIA JOSEFA 2014 1,200,000
02427616 CORTES GARCIA NERY ESPERANZA 2014 1,200,000
02454309 CORTES GARCIA NIDYA FERNANDA 2014 100,000
02013124 CORTES GARCIA NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
02442820 CORTES GARZON BLANCA JAZMIN 2014 5,000,000
02347540 CORTES GARZON DIEGO ALEXANDER 2015 1,150,000
02463901 CORTES GARZON JEISSON STIVE 2014 500,000
02495281 CORTES GARZON WALTER ALFONSO 2014 50,000,000
02461507 CORTES GERMAN BRICEÑO 2014 1,000,000
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02176895 CORTES GIL ANDRES RODRIGO 2013 500,000
02176895 CORTES GIL ANDRES RODRIGO 2014 500,000
02176895 CORTES GIL ANDRES RODRIGO 2015 500,000
02130632 CORTES GIL ROSA MARGARITA 2014 5,000,000
02177320 CORTES GIRALDO ELIZABETH 2015 1,200,000
02429425 CORTES GIRALDO EMILSE 2014 500,000
02099910 CORTES GIRALDO IOVANNI OVIDIO 2014 10,000,000
02099910 CORTES GIRALDO IOVANNI OVIDIO 2015 10,000,000
02438066 CORTES GIRON SANDRA MILENA 2014 2,464,000
01907875 CORTES GOMEZ CLARA JUDITH 2015 12,000,000
02428832 CORTES GOMEZ CLAUDIA 2014 1,000,000
00702139 CORTES GOMEZ LUCINIO 2015 1,000,000
02337206 CORTES GOMEZ LUIS ALIRIO 2014 2,000,000
00607116 CORTES GOMEZ MANUEL 2015 1,666,015,125
02407268 CORTES GONZALEZ HENRY 2015 2,500,000
02252003 CORTES GONZALEZ JORGE ARMANDO 2014 1,230,000
00508210 CORTES GONZALEZ MAGDA NURY 2015 1,200,000
02409062 CORTES GONZALEZ ORLANDO 2014 1,500,000
01578785 CORTES GONZALEZ SANDRA LEONOR 2014 5,000,000
01578785 CORTES GONZALEZ SANDRA LEONOR 2015 5,000,000
02087298 CORTES GONZALEZ VIDAL 2013 3,000,000
02332885 CORTES GONZALEZ WILSON URIEL 2014 2,300,000
02371086 CORTES GORDILLO GERARDO EDIMER 2014 1,100,000
02528095 CORTES GORDO MARIA DEL PILAR 2014 1,500,000
02042152 CORTES GORDO MARYURY 2015 2,000,000
01133959 CORTES GRANADOS EMMA GRACIELA 2014 700,000
01133959 CORTES GRANADOS EMMA GRACIELA 2015 700,000
02462786 CORTES GRANADOS GENARO 2015 1,000,000
02459363 CORTES GUERRA YENIS SELENE 2014 4,300,000
02510137 CORTES GUERRERO ERLINDA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
02439745 CORTES GUERRERO MARIA ISABEL 2014 500,000
02462087 CORTES GUEVARA YENNI 2014 1,500,000
02515113 CORTES GUZMAN FABIO NELSON 2014 3,000,000
02520467 CORTES GUZMAN REYES ERALDO 2014 2,000,000
00570561 CORTES HENAO LILIANA 2015 11,330,000
02510198 CORTES HERNANDEZ CARLOS YOBANNY 2014 200,000
02264822 CORTES HERNANDEZ JENNY ALEXANDRA 2015 1,000,000
02305511 CORTES HERNANDEZ JOSE SILVESTRE 2014 500,000
02305511 CORTES HERNANDEZ JOSE SILVESTRE 2015 1,000,000
02467270 CORTES HERNANDEZ JULIAN ALEJANDRO 2015 2,200,000
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00903431 CORTES HERREÑO SAUL 2015 33,505,000
02429127 CORTES HERRERA LUIS CARLOS 2014 5,000,000
02438895 CORTES HERRERA SANDRA MILENA 2014 2,000,000
02404257 CORTES HERRERA WILSON EDUARDO 2014 1,000,000
02376540 CORTES HIDALGO DIANA MARCELA 2014 17,900,000
02376540 CORTES HIDALGO DIANA MARCELA 2015 17,300,000
02442743 CORTES HINESTROZA YEISON EDUARDO 2014 8,000,000
02496417 CORTES HORNERO JULIO CESAR 2014 1,000,000
02407417 CORTES HORTUA HUGO ANDERSON 2014 1,000,000
01483472 CORTES HUERTAS ERICA 2015 42,000,000
02445040 CORTES HUERTAS VICTOR ANDRES 2014 500,000
02468771 CORTES HURTADO ORLANDO 2014 1,000,000
00877478 CORTES IBAÑEZ EDGAR 2015 1,280,000
01300193 CORTES IBARRA MAURICIO 2015 1,200,000
00686863 CORTES JESUS ANTONIO 2012 189,265,000
00686863 CORTES JESUS ANTONIO 2013 119,265,000
00686863 CORTES JESUS ANTONIO 2014 109,652,000
00686863 CORTES JESUS ANTONIO 2015 105,594,000
01730692 CORTES JOSE ANTONIO 2015 691,301,589
02349975 CORTES JULIAN 2014 1,000,000
02349975 CORTES JULIAN 2015 1,000,000
01821293 CORTES LAMPREA LUIS ANTONIO 2015 4,500,000
02056556 CORTES LAMPREA MERY ANA SILVIA 2015 1,133,000
02343221 CORTES LARROTA ANGIE PAOLA 2014 1,000,000
02490378 CORTES LAYTON HERNAN ANDRES 2014 1,000,000
02409042 CORTES LEON ANGE PAOLA 2014 1,200,000
02401097 CORTES LEONARDO 2014 1,100,000
02472400 CORTES LETRADO DANIEL FELIPE 2015 12,320,000
02507417 CORTES LEYDY CAROLINA 2014 800,000
02527098 CORTES LIZZET VIVIANA 2014 100,000
02122032 CORTES LOPEZ ALFREDIS 2013 1,000,000
02481748 CORTES LOPEZ JORGE LEANDER 2015 800,000
02430056 CORTES LOPEZ NANCY YAZMIN 2014 800,000
00000212 CORTES LOPEZ RODOLFO 2013 10,000,000
00000212 CORTES LOPEZ RODOLFO 2014 10,000,000
00000212 CORTES LOPEZ RODOLFO 2015 10,000,000
02336864 CORTES LOPEZ SIERVO 2015 5,000,000
00121426 CORTES LOZANO ANTONIO 2015 1,500,000
00273496 CORTES LUIS EDUARDO 2011 1,000,000
00273496 CORTES LUIS EDUARDO 2012 1,100,000
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00273496 CORTES LUIS EDUARDO 2013 2,385,000
00273496 CORTES LUIS EDUARDO 2014 6,125,000
00273496 CORTES LUIS EDUARDO 2015 11,345,000
02194412 CORTES LUZ ELENA 2015 1,500,000
02080832 CORTES MAHECHA SONIA CONSUELO 2015 1,000,000
01470509 CORTES MALDONADO JUAN CARLOS 2015 900,000
00581259 CORTES MALDONADO LUIS FELIPE 2014 1,200,000
00581259 CORTES MALDONADO LUIS FELIPE 2015 1,200,000
01889222 CORTES MANOSALVA JOHN FREDY 2014 10,000,000
01889222 CORTES MANOSALVA JOHN FREDY 2015 10,230,000
01743366 CORTES MANOSALVA SEGUNDO ROMULO 2015 1,250,000
02469834 CORTES MANRIQUE JAIRO ALFONSO 2015 200,000
01889978 CORTES MAOR & CIA S EN C 2015 1,000,000
01538690 CORTES MARIN CARLOS ANDRES 2015 443,171,689
02517697 CORTES MARIN LIZETH PAOLA 2014 1,200,000
01350510 CORTES MARIN OSCAR JAVIER 2015 497,847,288
02471118 CORTES MARLEN DEL SOCORRO 2015 1,000,000
00826484 CORTES MARLENI 2015 1,260,000
00246194 CORTES MARTIN GLORIA NEYFEE 2015 1,000,000
02140007 CORTES MARTINEZ ANDRES ORLANDO 2014 500,000
02385989 CORTES MARTINEZ ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02438869 CORTES MARTINEZ HEIDY YESENIA 2014 500,000
02422651 CORTES MARTINEZ MARIA YOLIMA 2015 1,170,000
02182846 CORTES MARTINEZ PEDRO IDELFONSO 2015 76,738,000
02519899 CORTES MAYORGA STHEPHANY 2014 7,350,000
02338075 CORTES MEDINA ANGIE MARCELA 2015 1,000,000
02291957 CORTES MEDINA INGRID CAROLINA 2015 1,200,000
02504141 CORTES MELO CLARA INES 2014 1,000,000
02354647 CORTES MELO MARIA MARLENE 2015 2,000,000
02365698 CORTES MESA GLORIA STELLA 2015 1,000,000
02465140 CORTES MOLINA JENNY MARCELA 2014 1,000,000
02442895 CORTES MOLINA LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02470470 CORTES MONROY ALVARO ENRIQUE 2014 85,000,000
02325241 CORTES MORA CAROL ASTRID 2014 1,200,000
02449607 CORTES MORA MARIA DE JESUS 2014 11,000,000
02466443 CORTES MORALES ANGELA LUCIA 2014 1,200,000
02516316 CORTES MORALES RAUL 2014 1,200,000
02520087 CORTES MORENO JAVIER ERNESTO 2015 1,100,000
02491894 CORTES MORENO JOSE LEON 2014 1,000,000
02448922 CORTES MUÑOZ SONIA MARGARITA 2014 1,000,000
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00660862 CORTES MUÑOZ WALTER MANUEL 2015 1,000,000
01409114 CORTES MURCIA CARLOS FERNANDO 2015 6,450,000
01032358 CORTES NARVAEZ CLARA HELENA 2015 4,000,000
02448228 CORTES NIÑO ANGIE PAOLA 2014 1,200,000
00125581 CORTES NIÑO CARLOS JULIO 2015 1,030,000
02376260 CORTES NIÑO JUDY ESPERANZA 2015 2,000,000
02286927 CORTES NIÑO NELLY 2015 500,000
02439850 CORTES NOREÑA DIANA MARIA 2014 800,000
01864912 CORTES NOVA RUBY ALEYDA 2015 508,804,725
02432429 CORTES OBANDO YENNY 2014 1,000,000
02329406 CORTES OCHOA WENDY DALLANARA 2014 500,000
01637545 CORTES ORJUELA OSCAR FERNANDO 2015 1,200,000
02209708 CORTES OROZCO JOSE JOAQUIN 2014 1,000,000
02209708 CORTES OROZCO JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
02431060 CORTES ORTEGA DORALBA 2014 1,000,000
02491179 CORTES ORTEGA FANNY ADELAIDA 2014 1,000,000
02380851 CORTES ORTIZ ALIRIO 2015 6,000,000
02491788 CORTES ORTIZ EDINSON 2014 2,000,000
02505992 CORTES ORTIZ EVILA MARIA 2014 2,500,000
02404669 CORTES ORTIZ LILIA ESNEDA 2015 2,000,000
01508112 CORTES OVALLE LEIDY JOHANNA 2014 1,170,000
01508112 CORTES OVALLE LEIDY JOHANNA 2015 1,170,000
02320033 CORTES OVIEDO EDWIN 2014 800,000
02405258 CORTES OVIEDO LUZ DARY 2014 800,000
02418260 CORTES PACHON BENJAMIN 2014 1,000,000
00721067 CORTES PAEZ JULIO CESAR 2014 950,000
00721067 CORTES PAEZ JULIO CESAR 2015 1,250,000
02410852 CORTES PAEZ LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
00824782 CORTES PAEZ OSCAR EDUARDO 2015 10,500,000
02419072 CORTES PARDO CHRISTIAN ANDRES 2014 1,000,000
02428154 CORTES PARDO LEIDY 2014 3,000,000
02429261 CORTES PARRA ANA DEICY 2015 1,200,000
02461512 CORTES PARRA SANDRA PATRICIA 2014 1,800,000
01191189 CORTES PEDRO ARTURO 2014 1,700,000
01191189 CORTES PEDRO ARTURO 2015 1,700,000
02500528 CORTES PEDRO NEL 2014 500,000
02470085 CORTES PEÑA ROSA ELENA 2014 1,232,000
02295648 CORTES PEREZ CATHERINNE 2014 1,500,000
02440396 CORTES PEREZ CHRISTIAN FERNANDO 2014 1,000,000
02453041 CORTES PEREZ YERMI CATALINA 2014 1,000,000
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02519905 CORTES PIERNAGORDA RODOLFO 2014 10,000,000
02219474 CORTES PINEDA BLANCA LILIA 2015 600,000
02498389 CORTES PINILLA DOLY CONSUELO 2014 1,800,000
00833351 CORTES PINILLA RAFAEL RODRIGO 2015 1,532,350,289
02436830 CORTES POLANCO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01586244 CORTES PRADA MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
02439553 CORTES PRADA MARIA DEL PILAR 2015 600,000
01343050 CORTES PRIETO JOSE ANTONIO 2015 700,000
02505209 CORTES PRIETO MARIA DEL CARMEN 2014 200,000
02497434 CORTES PRIETO YUBER ARMANDO 2014 1,200,000
01965681 CORTES PULIDO DIESID 2015 65,120,000
02479035 CORTES QUIÑONES MARIA CLEMENCIA 2014 1,230,000
00425735 CORTES RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2014 180,723,018
02457925 CORTES RAMIREZ DIANA PAOLA 2015 1,000,000
02399220 CORTES RAMIREZ MARIA DIVA 2015 1,000,000
02422770 CORTES RAMOS JHON ESMITH 2014 500,000
01179555 CORTES REBOLLO MARIA CLAUDIA 2014 500,000
01179555 CORTES REBOLLO MARIA CLAUDIA 2015 500,000
02315858 CORTES RESTREPO OLGA CECILIA 2014 1,000,000
02397568 CORTES REY ERIKA ALEJANDRA 2015 1,232,000
02460240 CORTES REYES CECILIA 2014 1,230,000
02475572 CORTES REYES YINA PAOLA 2014 800,000
02444283 CORTES RINCON CARLOS VLADIMIR 2015 1,000,000
02179957 CORTES RINCON WILLIAM LEONARDO 2015 1,000,000
01456688 CORTES RIOS CAMILO ANDRES 2014 8,760,000
01456688 CORTES RIOS CAMILO ANDRES 2015 10,400,000
02462794 CORTES RIOS ERIKA PAOLA 2014 1,200,000
02241578 CORTES RIVAS CESAR AUGUSTO 2015 307,170,025
01185076 CORTES ROA LUZ MERCY 2015 8,850,000
02511046 CORTES ROA MARIA ISABEL 2014 1,200,000
02423806 CORTES RODRIGUEZ BELKY DANIELA 2014 8,000,000
01990239 CORTES RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2012 1,000,000
01990239 CORTES RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01990239 CORTES RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01990239 CORTES RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02422671 CORTES RODRIGUEZ CINDY TATIANA 2014 800,000
02367220 CORTES RODRIGUEZ CLARA DEL ROSARIO 2014 500,000
02367220 CORTES RODRIGUEZ CLARA DEL ROSARIO 2015 500,000
01374108 CORTES RODRIGUEZ CLAUDIA ISABEL 2015 1,280,000
02308382 CORTES RODRIGUEZ EDGAR ARNALDO 2015 1,200,000
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02456545 CORTES RODRIGUEZ EDGAR EDMUNDO 2014 1,300,000
02491727 CORTES RODRIGUEZ GLORIA DEL CARMEN 2014 10,000,000
01105939 CORTES RODRIGUEZ GLORIA INES 2015 2,300,000
00789671 CORTES RODRIGUEZ JOSUE MACEDONIO 2015 3,100,000
02158234 CORTES RODRIGUEZ JULIA NAIR 2015 1,000,000
02485395 CORTES RODRIGUEZ LILIANA 2014 1,500,000
02459781 CORTES RODRIGUEZ MAGDA YULIED 2014 1,000,000
02431269 CORTES RODRIGUEZ MARIA ELENID 2015 1,000,000
02252876 CORTES RODRIGUEZ MARIA EUSEBIA 2015 1,200,000
02362631 CORTES RODRIGUEZ MARIA NELLY 2015 6,739,527
02455593 CORTES RODRIGUEZ MIGUEL 2014 1,000,000
02452349 CORTES RODRIGUEZ OLIVEROS 2014 1,200,000
01199200 CORTES RODRIGUEZ PATRICIA 2004 100,000
01199200 CORTES RODRIGUEZ PATRICIA 2005 100,000
01199200 CORTES RODRIGUEZ PATRICIA 2006 100,000
01199200 CORTES RODRIGUEZ PATRICIA 2007 100,000
01199200 CORTES RODRIGUEZ PATRICIA 2008 100,000
01199200 CORTES RODRIGUEZ PATRICIA 2009 100,000
01199200 CORTES RODRIGUEZ PATRICIA 2010 100,000
01199200 CORTES RODRIGUEZ PATRICIA 2011 100,000
01199200 CORTES RODRIGUEZ PATRICIA 2012 100,000
01199200 CORTES RODRIGUEZ PATRICIA 2013 100,000
01199200 CORTES RODRIGUEZ PATRICIA 2014 100,000
02421010 CORTES ROJAS DEYBY ALEJANDRO 2015 1,000,000
02465760 CORTES ROJAS HECTOR FELIPE 2014 500,000
02197261 CORTES ROJAS LUZ NATALI 2015 1,000,000
02528053 CORTES ROMAN CLAUDIA PATRICIA 2014 2,000,000
01792201 CORTES ROMERO SORAIDA 2015 10,000,000
01950025 CORTES ROZO SANDRA INES 2015 69,901,834
02518308 CORTES RUBIANO GINA MARCELA 2015 7,500,000
01870408 CORTES RUBIO LINA MARIA 2014 1,000,000
01870408 CORTES RUBIO LINA MARIA 2015 1,000,000
01872217 CORTES RUEDA LUIS CARLOS 2012 1,000,000
01872217 CORTES RUEDA LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01872217 CORTES RUEDA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01872217 CORTES RUEDA LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01985347 CORTES RUIZ DIEGO 2015 600,000
02418687 CORTES RUIZ MONICA GRACIELA 2014 500,000
00755466 CORTES RUIZ SOFIA MARCELA 2015 8,200,000
02439792 CORTES SALAZAR DIEGO VICENTE 2014 1,000,000
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01865731 CORTES SALGUEDO HEIDY MARCELA 2015 1,000,000
01400945 CORTES SALINAS AMPARO 2015 500,000
02419861 CORTES SAMACA EDISON ALEJANDRO 2014 1,000,000
00656793 CORTES SANABRIA AMPARO 2014 4,819,312
00656793 CORTES SANABRIA AMPARO 2015 4,905,478
02425706 CORTES SANABRIA DIANA XIMENA 2014 5,000,000
02508000 CORTES SANCHEZ ANA YURANI 2014 200,000
02371744 CORTES SANCHEZ ARMANDO 2015 1,280,000
01344226 CORTES SANCHEZ LUCIA ERLINDA 2015 1,000,000
02028692 CORTES SANCHEZ MISAEL DE JESUS 2015 2,576,000
02044724 CORTES SANCHEZ WILLIAM 2014 1,100,000
01058160 CORTES SANCHEZ WILSON 2015 1,200,000
01785911 CORTES SANTAMARIA CLAUDIA YAZMIN 2015 179,915,000
02088431 CORTES SANTAMARIA MICHAEL JOHAN 2013 1,179,000
02072651 CORTES SANTANA JULIO CESAR 2014 1,000,000
02072651 CORTES SANTANA JULIO CESAR 2015 1,000,000
02466942 CORTES SANTOYO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02222808 CORTES SICACHA LILIANA 2015 2,000,000
01081041 CORTES SOLANO PATRICIA 2015 17,503,000
02446189 CORTES SUAREZ ARGEMIRA 2015 700,000
01570313 CORTES SUAREZ DAMARIS 2015 4,200,000
02524415 CORTES SUAREZ RICARDO 2015 1
01743936 CORTES TELLEZ HECTOR ALFONSO 2015 1,200,000
02443767 CORTES TORRES PAULA ANDREA 2014 510,000
02202108 CORTES TRIANA LUZ MILA 2014 4,197,000
00703100 CORTES TRIANA OMAIRA 2012 1,000,000
00703100 CORTES TRIANA OMAIRA 2013 1,000,000
00703100 CORTES TRIANA OMAIRA 2014 1,000,000
00703100 CORTES TRIANA OMAIRA 2015 1,000,000
01694957 CORTES TRIANA SACRAMENTO 2012 800,000
01694957 CORTES TRIANA SACRAMENTO 2013 800,000
01694957 CORTES TRIANA SACRAMENTO 2014 800,000
01694957 CORTES TRIANA SACRAMENTO 2015 800,000
02019116 CORTES TULA MIGUEL ENRIQUE 2014 1,200,000
02019116 CORTES TULA MIGUEL ENRIQUE 2015 1,200,000
01091223 CORTES UNIXES ANNY 2015 3,000,000
02453528 CORTES URIBE MELQUISEDEC 2014 700,000
02474925 CORTES VALDERRAMA CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
00832127 CORTES VALENCIA ALVARO 2015 1,000,000
02110868 CORTES VALENCIA CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 100,000,000
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02078244 CORTES VALENCIA JHON HENRY 2013 1,000,000
02082652 CORTES VALENCIA MILLER 2013 1,000,000
02374764 CORTES VALENCIA YICEL 2014 1,000,000
02413740 CORTES VANEGAS FABIO ALBERTO 2014 200,000
02504729 CORTES VARGAS CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 92,628,049
02525187 CORTES VARGAS JHON HERNANDO 2015 300,000
02520858 CORTES VASQUEZ ROSA HELENA 2015 2,000,000
01704040 CORTES VELANDIA FARIDE 2015 1,250,000
02482439 CORTES VELASQUEZ LEIDY JOHANNA 2014 2,450,000
01431562 CORTES VELOZA ANGEL RAFAEL 2015 11,000,000
02432907 CORTES VILLAMIZAR VIVIANA FARLEY 2014 1,000,000
02452904 CORTES VILLEGAS NAYA NAKCYRI 2014 1,200,000
02404163 CORTES Y RIOS CONSTRUCCIONES S A S 2014 2,000,000
01608123 CORTES ZAMBRANO BLANCA BERLY 2013 500,000
01608123 CORTES ZAMBRANO BLANCA BERLY 2014 500,000
01608123 CORTES ZAMBRANO BLANCA BERLY 2015 500,000
02348008 CORTES ZAMBRANO LUIS RICARDO 2014 1,000,000
02348008 CORTES ZAMBRANO LUIS RICARDO 2015 2,577,000
02135876 CORTES ZAMBRANO VICTOR JULIO 2013 1,100,000
02419934 CORTES ZARATE CAMILO ANDRES 2014 4,312,000
02476533 CORTESMENTE SAS 2014 8,000,000
02208128 CORTEX CORREDOR TEXTILES SAS 2015 25,000,000
01537087 CORTEXTILES S.A.S. 2015 62,120,163
02485783 CORTEZ ARIZA ADRIANA PAOLA 2014 1,200,000
02496675 CORTEZ CHIMBI JENNY ADRIANA 2014 600,000
01560387 CORTEZ DIAZ MANUEL ORLANDO 2015 17,584,000
02009097 CORTEZ MARTINEZ JULIO CESAR 2015 1,232,000
02520492 CORTEZ PEDRO JULIO 2015 1,200,000
02214213 CORTI ASEO MD 2014 1,000,000
02214213 CORTI ASEO MD 2015 1,000,000
01490506 CORTIDEKOR 2015 1,200,000
01959103 CORTIENDAS CIUDADELA 2015 1,000,000
02129606 CORTIENDAS LA PONDEROSA 2015 1,000,000
01463440 CORTIHOGAR DISEÑO DECORATIVO 2015 1,238,740
00643091 CORTIHOGAR DISEÑO INTERIOR 2015 1,207,400
02496926 CORTIHOGAR ESPECIALISTAS EN DECORACION
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 30,000,000
01562322 CORTILUXE S A S 2015 134,200,000
02407870 CORTIMATIC SAS 2014 1,200,000
02125716 CORTIMUNDO 2015 14,450,000
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02482014 CORTINA-TEX L&L DECORACIONES SAS 2014 1,000,000
00634895 CORTINAS ANTISOLARES S.A.S. 2015 2,700,000
02034459 CORTINAS BERTEXTILES 2012 800,000
02034459 CORTINAS BERTEXTILES 2013 900,000
02034459 CORTINAS BERTEXTILES 2014 1,000,000
02034459 CORTINAS BERTEXTILES 2015 1,200,000
01427923 CORTINAS CAROLINA 2013 100,000
01427923 CORTINAS CAROLINA 2014 100,000
01427923 CORTINAS CAROLINA 2015 1,280,000
01359441 CORTINAS CORTACOL 2015 10,000,000
02035542 CORTINAS DE LA 41 2014 700,000
02034126 CORTINAS FORMAS Y COLORES 2015 1,000,000
01730025 CORTINAS GM 2015 1,500,000
02273649 CORTINAS PANAMERICANA 2014 800,000
02273649 CORTINAS PANAMERICANA 2015 800,000
02468552 CORTINAS RIAÑO CASTRO S A S 2014 10,000,000
02314884 CORTINAS TOMY 2015 1,200,000
01791282 CORTINAS Y CORTINAS 2015 1,600,000
00464603 CORTINAS Y DISEÑOS DIA MAR 2015 1,000,000
01997115 CORTINAS Y PERSIANAS TELONES DE
COLOMBIA
2015 1,285,000
01940372 CORTINAS Y RETAZOS 2015 1,000,000
02368780 CORTINAS Y VARIEDADES IMPERIO 2015 1,200,000
02167212 CORTINASY MADERAS RODRIGUEZ SAS 2015 3,011,000
01364046 CORTITEX 2015 187,078,805
01364036 CORTITEX LTDA 2015 187,078,805
01813827 CORVACHO AROCA MARTHA LUCIA 2015 321,696,830
02440061 CORVACHO SOLANO MONICA DEL PILAR 2014 950,000
02444315 CORVETTE 2015 5,000,000
02267473 CORVETTE 2015 5,000,000
02015942 CORZAGE S A S 2015 122,816,354
02362199 CORZO ACERO ANA GLADIS 2015 1,000,000
01818596 CORZO BECERRA AMANDA 2015 960,000
02440491 CORZO CASTELLANOS YOLANDA 2014 1,000,000
00833848 CORZO FARFAN CARLOS SAUL 2015 1,200,000
00919326 CORZO FARFAN LUZMILA INES 2011 500,000
00919326 CORZO FARFAN LUZMILA INES 2012 500,000
00919326 CORZO FARFAN LUZMILA INES 2013 500,000
00919326 CORZO FARFAN LUZMILA INES 2014 800,000
00919326 CORZO FARFAN LUZMILA INES 2015 1,000,000
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02100683 CORZO GARCIA WILLIAM FRANCISCO 2015 1,000,000
01345094 CORZO ILDEFONSO 2015 36,063,321
01462236 CORZO JEREZ LUZ MIREYA 2015 1,500,000
02307385 CORZO MOGOLLON YOVANNA 2015 1,000,000
02484271 CORZO MORENO DIEGO FERNANDO 2014 900,000
01239375 CORZO PEREZ OSVALDO 2015 350,737,920
02169898 CORZO PRADA ALIX MARIA 2015 30,175,000
02327212 CORZO QUIJANO DORAHALIZ 2014 2,200,000
01148857 CORZO ROSANNA MARGARITA MENDEZ DE 2015 1,200,000
00308833 CORZO SARRIA ALVARO 2015 5,000,000
00861508 CORZO SUAREZ YOLANDA 2015 1,230,000
00259697 CORZO Y CASTAÑEDA LIMITADA 2015 38,266,000
00695577 COSALCO COLOMBIA SAS 2015 4,714,444,335
02017066 COSAS DE KASA 2015 50,000
02503753 COSCHOOL SAS 2015 43,937,418
00440147 COSCI 2015 220,000,000
02509378 COSECHA DEL SUR 2015 500,000
01452288 COSECHAGRO INSUMOS AGROPECUARIOS 2015 288,011,000
02414082 COSECHAS 1 2015 1
02355129 COSEFER JC LIMITADA 2015 151,030,719
02128141 COSEMA COLOMBIA 2015 8,231,437
02367798 COSENTINO COLOMBIA S A S 2014 16,182,778
02236306 COSER DE COLOMBIA 2015 30,000,000
01857789 COSERING SAS COMPAÑIA DE SERVICIOS DE
INGENIERIA
2015 3,628,833,720
02078197 COSIATA COMUNICACION GRAFICA 2012 100,000
02078197 COSIATA COMUNICACION GRAFICA 2013 100,000
02078197 COSIATA COMUNICACION GRAFICA 2014 100,000
01833606 COSIGO RESOURCES SUCURSAL COLOMBIA 2014 18,357,000
00181781 COSMEPLAS S A S 2015 7,066,431,754
00225243 COSMETIC FRANCE LTDA - EN LIQUIDACION 2014 9,799,620,549
00389111 COSMETICA BELLISIMA 2014 1,500,000
00389111 COSMETICA BELLISIMA 2015 1,500,000
02165913 COSMETICA BIOPIEL DE COLOMBIA S A S 2015 118,004,352
02470047 COSMETICA REAL S A S 2014 2,000,000
01251373 COSMETICOLOR LIMITADA 2012 100,315,000
01251373 COSMETICOLOR LIMITADA 2013 100,211,000
01251373 COSMETICOLOR LIMITADA 2014 90,243,000
01251373 COSMETICOLOR LIMITADA 2015 90,243,000
00820421 COSMETICOS ANGIE 2015 1,000,000
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01879003 COSMETICOS AROBELL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 1,073,505,000
02528970 COSMETICOS BELIER CDS SAS 2015 10,000,000
02028566 COSMETICOS COLOMBIA INTERNACIONAL SAS 2015 434,446,313
01209909 COSMETICOS DAES 2015 1,450,000
01794901 COSMETICOS DE LA SABANA SAS 2014 568,066,651
00707295 COSMETICOS EL DUQUE 2015 38,000,000
01140032 COSMETICOS EL PUNTO DE LA BELLEZA 2015 1,000,000
02208620 COSMETICOS ESPRESSION SAS 2015 142,775,061
01732953 COSMETICOS GHELIC LTDA 2014 4,595,551
01732953 COSMETICOS GHELIC LTDA 2015 5,185,396
02073903 COSMETICOS INFINITO 2015 3,000,000
02248404 COSMETICOS JANNA S A S 2015 8,000,000
01242881 COSMETICOS JHOSBELL 2014 50,000
01242881 COSMETICOS JHOSBELL 2015 1,600,000
01584479 COSMETICOS JUANITA 2015 1,500,000
01993258 COSMETICOS JULIUS LTDA 2014 10,500,000
01993258 COSMETICOS JULIUS LTDA 2015 10,500,000
01264823 COSMETICOS KENNIA 2015 15,000,000
02068775 COSMETICOS LABONS 2014 1,256,000
02068775 COSMETICOS LABONS 2015 1,487,400
00360832 COSMETICOS LEHIT LTDA 2015 10,042,675,069
00446775 COSMETICOS LENA PINZON LIMITADA 2015 67,179,409
00554771 COSMETICOS LENA PINZON LTDA 2015 1,000,000
02206713 COSMETICOS LUNA BELLA 2013 1
02206713 COSMETICOS LUNA BELLA 2014 1
02206713 COSMETICOS LUNA BELLA 2015 1
01217013 COSMETICOS NATUBELL 2015 1,288,700
02200447 COSMETICOS ORBE SAS 2013 5,000,000
02200447 COSMETICOS ORBE SAS 2014 5,000,000
02200447 COSMETICOS ORBE SAS 2015 5,000,000
02021554 COSMETICOS PIPE 2015 7,088,000
02031111 COSMETICOS Y FANTASIAS J A 2015 1,000,000
02399741 COSMETICOS Y JUGUETERIA J Y L 2015 3,000,000
01251439 COSMETICOS YALMY 2014 50,000
01251439 COSMETICOS YALMY 2015 100,000
01258227 COSMITET KENNEDY 2015 50,000,000
00743902 COSMITET LTDA CORPORACION DE SERVICIOS
MEDICOS INTERNACIONALES THEM Y CIA L
2015 337,158,268,169
01923238 COSMITET MULTIMEDICAS 2015 50,000,000
01258225 COSMITET SAN ANTONIO 2015 50,000,000
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02242733 COSMO 118 SAS 2015 1,200,000
01702952 COSMO ADUANAS INTERNACIONAL LTDA 2014 5,000,000
01702952 COSMO ADUANAS INTERNACIONAL LTDA 2015 5,000,000
02494505 COSMOBELL BOGOTA 2015 1,000,000
02272984 COSMODERNA 2013 1,000,000
02272984 COSMODERNA 2014 1,000,000
02272984 COSMODERNA 2015 1,288,000
00430094 COSMOEQUIPOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 1999 1,000,000
00430094 COSMOEQUIPOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2000 1,000,000
00430094 COSMOEQUIPOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2001 1,000,000
00430094 COSMOEQUIPOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2002 1,000,000
00430094 COSMOEQUIPOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2003 1,000,000
00430094 COSMOEQUIPOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2004 1,000,000
00430094 COSMOEQUIPOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2005 1,000,000
00430094 COSMOEQUIPOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2006 1,000,000
00430094 COSMOEQUIPOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2007 1,000,000
00430094 COSMOEQUIPOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2008 1,000,000
00430094 COSMOEQUIPOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2009 1,000,000
00430094 COSMOEQUIPOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
00430094 COSMOEQUIPOS LIMITADA - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
02283592 COSMOLAC SAS 2015 413,853,407
01882250 COSMOPOLITA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE BELLEZA
2012 5,000,000
01882250 COSMOPOLITA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE BELLEZA
2013 5,000,000
01882250 COSMOPOLITA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE BELLEZA
2014 5,000,000
01882250 COSMOPOLITA DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
DE BELLEZA
2015 5,000,000
02407850 COSMOPOLITAN NICE 2015 1,000,000
01952783 COSMOPRO S A S 2014 347,532,131
02468501 COSMOS MONTESSORI SAS 2014 30,000,000
02444883 COSMOS PIPES & FITTINGS SAS 2014 2,000,000
02315818 COSMOS POLIGRAFIA SAS 2015 14,043,711
02293240 COSMOS SCIENTIFIC SAS 2014 309,589
00200227 COSMOS SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 2015 4,315,960,881
02177564 COSMOTRANS SAS SUCURSAL BOGOTA 2015 105,000,000
01092481 COSSEG LTDA 2015 5,108,000
02334075 COSSIO COSSIO MARTA CECILIA 2015 3,000,000
02143037 COSTA AIRES SAS 2015 45,102,820
01015162 COSTA AZUL MEDIAS 2015 1,000,000
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02523111 COSTA MARINA RESTAURANTE 2015 1,000,000
02237473 COSTA VERDE INVERSIONES SAS 2015 9,370,000
01974318 COSTAL DE ANZUELOS 2015 67,434,000
02482235 COSTI RIBS AMERICAS 2015 1,000,000
02482237 COSTI RIBS CALLE 80 2015 1,000,000
02181443 COSTI RIBS SAS 2015 157,479,000
02482240 COSTI RIBS VENECIA 2015 1,000,000
02145205 COSTO CADENA MARY LUZ 2015 1,000,000
01736676 COSTO CADENA RAMON IGNACIO 2015 3,100,000
00629829 COSTO DE PEDRAZA MARIA IRENE 2015 42,000,000
02405924 COSTO DE RUBIO ELIA MARINA 2014 500,000
02526044 COSTO PIÑEROS CRISTIAN EDUARDO 2014 1,200,000
01713199 COSTURA DOS E U 2015 6,000,000
00083547 COSTURA S A S 2015 1,597,000,000
01619171 COSTURAS MORA HERMANOS 2015 1,280,000
01919950 COSTURAS PUBLICITARIAS 2015 1,000,000
02115278 COT CAR S A S 2014 22,342,237
02115278 COT CAR S A S 2015 27,300,878
02300757 COTA CERO ARQUITECTOS SAS 2015 15,000,000
00585044 COTACIO AGUILERA MARLENY 2015 12,500,000
01576140 COTAME OLIVOS JEYMEE ANDREA 2012 500,000
01576140 COTAME OLIVOS JEYMEE ANDREA 2013 500,000
01576140 COTAME OLIVOS JEYMEE ANDREA 2014 500,000
01576140 COTAME OLIVOS JEYMEE ANDREA 2015 1,280,000
01711818 COTANZUCA S EN C 2015 246,253,600
02263968 COTAUTOS 2015 30,000,000
02283362 COTCA SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,350,000
02501095 COTE BENITEZ SANDRA PATRICIA 2014 600,000
02521876 COTE MELO ANDREA JULIANA 2014 6,700,000
02441628 COTE ORDOÑEZ JUDITH NAYIBE 2014 350,000
01849702 COTE ROJAS HENRY 2015 89,514,200
02412683 COTE ZAPATA LEONARDO CLAUDIO 2014 5,000,000
00844065 COTECNA CERTIFICADORA SERVICES
LIMITADA
2015 5,425,971,000
02234074 COTECNA MINERALS S A S 2014 880,818,000
02141619 COTEL IT SERVICES SAS 2015 1,124,491,000
02463106 COTERA CORDERO JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
02383878 COTERA MADRID ALIS ALFONSO 2015 1,280,000
02476865 COTES BUITRAGO JULIAN ANDRES 2014 4,000,000
02417197 COTES ESPITIA ANA MARIA 2015 7,000,000
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02518183 COTES GARZON JAIME ANDRES 2014 3,200,000
02475484 COTES MARTINEZ VERONICA YANETH 2014 10,000,000
02416926 COTES PUSHAINA NICOLAS ABRAHAN 2014 100,000
02462392 COTINCHARA RINCON FLOR CIELO 2014 1,000,000
00826487 COTIVIDRIOS LA 68 2015 145,249,084
01193388 COTRANSPETROL EMPRESA UNIPERSONAL
COMPAÑIA TRANSPORTADORA AL SERVICIO DE
LA INDUSTRIA PETROLERA Y TODO TIPO DE
CARGA EN GENERAL A NIVEL URBANO Y
NACIONAL
2015 1,000,000
02412466 COTRANTEC SAS 2015 8,000,000
00461269 COTRIEQUIPOS & SOLDADURAS LIMITADA 2014 937,275,000
02433073 COTRINA ALVAREZ BLANCA LINEIDA 2014 1,200,000
02072377 COTRINA MARIN ISABELINA 2014 1,200,000
02453636 COTRINA OLIVARES ADRIANA MARIA 2014 1,100,000
01686155 COTRINA SAAVEDRA CAMILO 2015 1,300,000
02519301 COTRINNI S.A.S. 2014 5,000,000
02313544 COTRINO AGUILERA AIMER STIVEN 2015 1,000,000
02516621 COTRINO GOMEZ MELISA ALEJANDRA 2014 1,232,000
02465721 COTRINO INGRID ALEXANDRA 2014 1,179,000
02425206 COTRINO VILLARRAGA JOHANA 2014 500,000
02264987 COTRINO VILLARRAGA OMAR 2014 6,124,990
01208112 COTT ON 2015 1,500,000
01452537 COTT ON SUPER SWEATS SAN ANDRESITO 2015 1,500,000
02129684 COTTON BLUE 100% ALGODON 2015 1,100,000
02486359 COTUA NAVARRO JOSE 2014 1,000,000
02526908 COUCOU MES AMIS SAS 2015 4,050,000
02050578 COUNT SYSTEM S.A.S 2015 500,000
02480210 COUNTRY 80 S A S 2015 339,162,693
02338796 COUNTRY CAMBIOS 2015 44,414,475
02461710 COUNTRY CARS FAROLM 2015 800,000
00856963 COUNTRY CLUB BILLARES 2015 661
02487694 COUNTRY FLOWER HOUSE S A S EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
02407752 COUNTRY IMPERMEABILIZACIONES SAS 2015 24,624,844
01540166 COUNTRY PARK 66 2015 4,000,000
01540163 COUNTRY PARK 84 2015 4,964,641
01494760 COUNTRY PARK S.A.S 2015 4,000,000,000
02015447 COUNTRY PROPERTIES SAS 2014 68,241,000
02015447 COUNTRY PROPERTIES SAS 2015 84,006,000
02519252 COURAGE GROUP S.A.S. 2015 1,000,000
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01781042 COURAGE LTDA 2015 155,339,775
00675838 COURIER NACIONAL E INTERNACIONAL
SERVINSA S.A.S
2015 605,098,382
02454982 COURRIER IBERICA SAS 2014 2,000,000
01787084 COVALEDA HERRERA JAIME ALFONSO 2015 6,000,000
01167638 COVALEDA HERRERA SANDRA LUCIA 2015 6,000,000
02061688 COVALEDA MUÑOZ EDDY YAMITH 2014 1,232,000
02471798 COVALEDA RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 500,000
02292672 COVALEDA SANTOS LUIS HUMBERTO 2014 1,230,000
01704976 COVEIN CONTROL VELOCIDAD E
INSTRUMENTACION S.A.S
2015 1,436,243,904
00187000 COVELLI ESLAVA JOSE MARIA 2014 30,000,000
02226284 COVENCORD S A S 2015 301,257,841
02500691 COVER EXPRESSS 2015 1,000,000
01228395 COVERIT E U 2014 141,219,000
01541539 COVERPLUS E U 2015 1,100,000
01121648 COVERS DESIGN S A S 2014 1,703,465,759
02339397 COVERTH JEANS 2015 2,000,000
00012761 COVINOC S A 2015 93,067,550,232
01536345 COVINOC S A 2015 93,067,550,232
00445809 COVISUAL LIMITADA 2015 1,710,412,000
02334515 COWELT SAS 2015 160,000,000
02234433 COWORKING COLOMBIA SAS 2014 15,399,000
02234433 COWORKING COLOMBIA SAS 2015 15,399,000
02200148 COWS LOVE UFOS CORP SAS 2015 1,000,000
01356288 COX CONFECCIONES 2015 2,000,000
01822452 COY BAQUERO NANCY 2015 248,480,000
02504554 COY BERBEO MILLER ANDRES 2014 8,000,000
02490937 COY BOBADILLA CARLOS JULIO 2014 1,200,000
00912814 COY CADENA LUIS ALFONSO 2011 2,400,000
00912814 COY CADENA LUIS ALFONSO 2012 2,450,000
00912814 COY CADENA LUIS ALFONSO 2013 2,800,000
00912814 COY CADENA LUIS ALFONSO 2014 3,000,000
00912814 COY CADENA LUIS ALFONSO 2015 3,050,000
02401564 COY CASTELBLANCO NINI JOHANNA 2014 1,100,000
02062140 COY COY NUMA FIDEL 2015 5,500,000
02194157 COY ESPITIA BERTULFO 2014 1,000,000
02486121 COY GONZALEZ GERMAN 2015 2,000,000
02526658 COY HERNANDEZ ALFREDO SALVADOR 2014 1,000,000
02010527 COY INGENIEROS ARQUITECTOS SAS 2014 1,448,245,068
02010527 COY INGENIEROS ARQUITECTOS SAS 2015 1,336,567,697
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01822466 COY JOSE HILDEBRANDO 2015 1,038,000
02449575 COY LEON EDWIN 2014 1,200,000
02393065 COY LOPEZ WUYLIAR MANUEL 2014 2,300,000
02393065 COY LOPEZ WUYLIAR MANUEL 2015 2,560,000
01891487 COY MIRIAN YANETH 2015 2,000,000
02517868 COY NIÑO GONZALEZ S A S 2014 6,000,000
02498431 COY OCHOA GABRIELINA 2014 8,000,000
00736447 COY ORJUELA OSCAR CRUZ 2015 1,200,000
02425774 COY PAEZ JHONATAN MAURICIO 2014 1,100,000
01790792 COY PAEZ VIDAL AUGUSTO 2015 1,250,000
02510652 COY PEÑA LAURA CAMILA 2014 10,000,000
01775488 COY PERILLA NYDIA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
01785359 COY REINA GERMAN ANDRES 2009 1,200,000
01785359 COY REINA GERMAN ANDRES 2010 1,200,000
01785359 COY REINA GERMAN ANDRES 2011 1,200,000
01785359 COY REINA GERMAN ANDRES 2012 1,200,000
01785359 COY REINA GERMAN ANDRES 2013 1,200,000
01785359 COY REINA GERMAN ANDRES 2014 1,200,000
01785359 COY REINA GERMAN ANDRES 2015 1,200,000
01892827 COY RODRIGUEZ ANDRES 2015 500,000
02475334 COY SARMIENTO GUSTAVO HERNAN 2015 5,000,000
02350319 COY SIERRA SEBASTIAN 2014 500,000
02350319 COY SIERRA SEBASTIAN 2015 500,000
02420017 COY VACA KEVIN SMID 2014 1,000,000
02472974 COYOTE INVERSIONES S A S 2014 30,000,000
02345037 CP CONSTRUCTORES SAS 2015 3,355,495,065
02518321 CP ECOGROUP SAS 2015 50,000,000
02067108 CP GROUP S A S 2013 19,544,000
02067108 CP GROUP S A S 2014 19,544,000
02067108 CP GROUP S A S 2015 19,544,000
01818225 CP INVERSIONES Y CONSULTORIAS LTDA 2015 595,847,126
02295606 CP MARKETING Y PRODUCCION AD HOC SAS 2015 4,772,992
02294126 CP SOLUTIONS S.A.S. 2014 2,000,000
01742928 CPA CONTADORES Y ABOGADOS LTDA CPA
COLOMBIA LTDA
2015 7,250,000
02527390 CPA DISTRIBUCION DE COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
00852879 CPA LTDA CONTADORES PUBLICOS TITULADOS 2015 316,963,953
00706710 CPC COMERCIALIZADORA CUBILLOS 2015 8,510,000
02431451 CPC PROMOCIONALES SAS 2014 50,000,000
01886906 CPH COMERCIALIZADORA DE CAJAS 2015 1,000,000
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01363772 CPL COLOMBIA EU 2015 1,527,347,000
02464958 CPR III 2015 1,900,000
02356911 CPR INGENIERIA SAS 2014 2,000,000
01573020 CPR PORTATIL 2015 1,850,000
01232792 CPR SONIDO Y VIDEO DIGITAL 2015 31,250,000
00428795 CPR TELEVISION LIMITADA EN LIQUIDACION 1992 1,000,000
02512950 CPS AQUILLAMAS LTDA 2015 100,000
02215114 CPS BY CATALINA PEREZ S 2015 1,930,000
02468058 CPS CENTRO DE PAGOS Y SERVICIOS MELTEC
DE ORIENTE LTDA
2015 10,000,000
N0818801 CPS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 2013 168,358,967
N0818801 CPS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 2014 154,992,241
N0818801 CPS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 2015 149,555,636
01060110 CPS IMPORTACIONES LTDA 2013 500,000
01060110 CPS IMPORTACIONES LTDA 2014 500,000
01060110 CPS IMPORTACIONES LTDA 2015 500,000
01782863 CPS INGENIERIA S A 2015 2,315,932,789
01738123 CPVEN SUCURSAL COLOMBIA. 2015 29,513,631,136
02052510 CQ SERVICIOS S A S 2015 1,191,000,000
02486116 CR ASESORIA INMOBILIARIA S.A.S. 2015 9,054,000
02184578 CR COLOMBIA SAS 2015 854,899,501
02467491 CR DESIGN SAS 2015 53,925,000
01618047 CR EQUIPOS S A 2015 4,810,769,334
02298868 CR INMOBILIARIA S A S 2014 138,409,483
02526295 CR INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS 2014 10,000,000
01344671 CR PROYECTOS CIVILES EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 627,409,503
02466737 CR PROYECTOS Y ASESORIAS S A S 2015 10,000,000
02515658 CR SYSTEMS SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
02495849 CR4TEC S.A.S. 2015 7,940,000
02206332 CR7 REAL SPORT SAS 2015 500,000
02206333 CR7 REAL SPORT SAS 2015 50,000,000
02423469 CRA CONSTRUCTORES SAS 2014 20,000,000
02268941 CRABI S A S 2015 2,950,142,000
02448640 CRACK CREATIVE ROOM AND CINEMATOGRAPHY
KINGDOM SAS
2015 109,407,160
02255815 CRACK JEANS 2015 1,200,000
01596279 CRAF S A S 2015 927,243
02423463 CRAFT MULTIMODAL COLOMBIA S A S 2014 180,000,000
01264721 CRAFTSMAN SHOES 2014 1,260,000
01264721 CRAFTSMAN SHOES 2015 1,260,000
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01156552 CRAING LIMITADA 2015 1,817,890,127
01156744 CRAING LIMITADA 2015 1,817,890,127
01013107 CRANE & LIFTING S A S 2015 649,857,000
02484962 CRANE GAITAN IVONNE ALEXANDRA 2014 100,000
02407709 CRANE PARTS COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02107954 CRANE TRUCK & SPECIAL SERVICES S A S 2015 851,361,517
02182951 CRANEX S A S 2015 181,066,000
02529482 CRAOS CONSTRUCCIONES SAS 2014 30,000,000
01778154 CRAS COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
01689198 CRAZY CALL COMUNICACIONES M.C. 2010 500,000
01689198 CRAZY CALL COMUNICACIONES M.C. 2011 500,000
01689198 CRAZY CALL COMUNICACIONES M.C. 2012 500,000
01689198 CRAZY CALL COMUNICACIONES M.C. 2013 500,000
01689198 CRAZY CALL COMUNICACIONES M.C. 2014 500,000
02293379 CRAZY COFFE & FOOD STORE 2015 1,000,000
02009648 CRAZY KIDS CC 2000 2015 1,000,000
02326563 CRAZY LOOK PELUQUERIA ESTILO 2015 1,100,000
02359811 CRAZY PETS N L 2015 100,000
02256196 CRAZY STYLE JM 2015 1,000,000
02371690 CRAZY XTREEM 2015 150,000
02045932 CRB CAPITAL S A S 2015 7,097,573,296
01906381 CRB CONSULTING AND REAL STATE BROKER
SAS
2015 3,000,000
02012975 CRC BTAINP 2015 1,000,000
01557814 CRC CENTRO DE RECONOCIMIENTO DE
CONDUCTORES SAN DIEGO
2015 1,000,000
01853419 CRC CERTIFIALAMOS 2015 1
01853420 CRC CERTIFICOTA 2015 1
02374784 CRC CERTY MEDIK 2015 10,000,000
01136889 CRC COMUNICACIONES S.A.S. 2015 3,764,025,925
02502928 CRC HUMANEJO SAS 2014 4,000,000
02499680 CRC LUMEDICA SAS 2014 50,000,000
02454768 CRC MEDICERT INTERNACIONAL SAS 2014 2,000,000
01218916 CRC OUTSOURCING S A S 2015 6,140,480,565
02420785 CRC PROFESIONALES DE LA SALUD VILLA
MAYOR SAS
2015 122,714,076
02528511 CRC STATES S A S 2014 10,000,000
01982355 CRD INGENIERIA S A S 2015 1,479,246,148
01849703 CRD X ZONE ENTERTAINMENT 2015 89,514,200
02527050 CRE-ADA SAS 2015 5,000,000
02312289 CREA B & S SAS 2015 102,066,436
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02231111 CREA CONSULTING SAS 2015 53,411,439
02515608 CREA DINMODA 2015 8,000,000
02321031 CREA E INNOVA SAS 2015 11,800,000
02466338 CREA INGENIEROS SAS 2015 100,000
02462196 CREA PRODUCCIONES SAS 2015 59,750,561
02422690 CREA RECREA SAS 2014 10,000,000
02471863 CREA SERVICIOS MEDICOS SAS 2014 2,000,000
02476241 CREACION & DISEÑO GALINDO SAS 2014 15,000,000
02514548 CREACION DIGITAL JPG SAS 2014 3,000,000
02482683 CREACION LUZ MARY 2015 1,000,000
02526824 CREACION Y DISTRIBUCION DE SUELAS M P 2015 1,500,000
02470056 CREACION Y REMODELACIONES ISSEI SAS 2014 3,000,000
02146956 CREACIONES  LORELEY 2013 1,000,000
02146956 CREACIONES  LORELEY 2014 1,000,000
02146956 CREACIONES  LORELEY 2015 10,000,000
00283209 CREACIONES 86 2015 1,200,000
02448474 CREACIONES A Y F 2015 3,080,000
01272603 CREACIONES ADRIANA BAGS 2015 1,179,000
01292927 CREACIONES ADRYSOL 2014 5,000,000
01292927 CREACIONES ADRYSOL 2015 10,000,000
02475257 CREACIONES AHUMADA 2015 1,260,000
02396337 CREACIONES AILE 2015 1,000,000
02464758 CREACIONES ANAIS 2015 5,000,000
01028861 CREACIONES ANAROX LIMITADA 2015 2,505,236,000
01993038 CREACIONES ANDRE GT 2015 1,600,000
02299380 CREACIONES ANDRE GT 2015 1,600,000
00587332 CREACIONES ANDREITA 2006 500,000
00587332 CREACIONES ANDREITA 2007 500,000
00587332 CREACIONES ANDREITA 2008 500,000
00587332 CREACIONES ANDREITA 2009 500,000
00587332 CREACIONES ANDREITA 2010 500,000
00587332 CREACIONES ANDREITA 2011 500,000
00587332 CREACIONES ANDREITA 2012 1,000,000
00587332 CREACIONES ANDREITA 2013 1,000,000
00587332 CREACIONES ANDREITA 2014 1,000,000
00587332 CREACIONES ANDREITA 2015 1,000,000
01054694 CREACIONES ANGIE ANISAN 2010 500,000
01054694 CREACIONES ANGIE ANISAN 2011 500,000
01054694 CREACIONES ANGIE ANISAN 2012 500,000
01054694 CREACIONES ANGIE ANISAN 2013 500,000
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01054694 CREACIONES ANGIE ANISAN 2014 500,000
01054694 CREACIONES ANGIE ANISAN 2015 500,000
02166401 CREACIONES ANGY'S 2015 2,000,000
01201844 CREACIONES AURORA 2015 1,000,000
00944720 CREACIONES AVANCE 2012 900,000
00944720 CREACIONES AVANCE 2013 900,000
00944720 CREACIONES AVANCE 2014 900,000
00897829 CREACIONES AVILCA 2015 2,000,000
01049688 CREACIONES BAMBINO'S COLORS 2015 10,000,000
00523336 CREACIONES BERNA LTDA 2015 13,531,000
01077256 CREACIONES BIBI TORRES 2015 1,500,000
02393867 CREACIONES BISONTE 2014 1,200,000
02393867 CREACIONES BISONTE 2015 1,200,000
02340299 CREACIONES BRAYSA 2015 5,000,000
02320177 CREACIONES CAMAR 2015 1,000,000
01327035 CREACIONES CAVEKA 2010 900,000
01327035 CREACIONES CAVEKA 2011 900,000
01327035 CREACIONES CAVEKA 2012 900,000
01327035 CREACIONES CAVEKA 2013 900,000
01327035 CREACIONES CAVEKA 2014 900,000
01327035 CREACIONES CAVEKA 2015 900,000
02417642 CREACIONES CAZU S A S 2015 78,797,575
00994885 CREACIONES CHAVELY 2015 7,100,000
02137338 CREACIONES CHAVI S CAMISERIA 2015 5,000,000
02206469 CREACIONES CHAVI S CAMISERIA Y
DOTACIONES SAS
2015 8,000,000
02108824 CREACIONES CLASO 2015 1,072,000
02492577 CREACIONES CLAUDIA E 2015 2,000,000
02300417 CREACIONES CLAURA 2015 1,000,000
01869906 CREACIONES D BOSTON 2015 3,000,000
02400760 CREACIONES DAILGIN S A S 2014 3,000,000
01250632 CREACIONES DAMAURIS 2015 10,000,000
01782611 CREACIONES DANIELA L S 2014 1,000,000
01782611 CREACIONES DANIELA L S 2015 6,550,000
02386740 CREACIONES DE CALZADO YORDI 2015 1,200,000
01404143 CREACIONES DILETTO LTDA 2015 195,612,545
02491645 CREACIONES DOULS 2015 1,000,000
02497089 CREACIONES DREAM 2015 2,000,000




00690597 CREACIONES EL INDIO RUBEN ALFONSO
MEDINA CORTES
2014 1,000,000
00690597 CREACIONES EL INDIO RUBEN ALFONSO
MEDINA CORTES
2015 1,000,000
02052541 CREACIONES EL ZIG ZAG 2015 1,200,000
02446235 CREACIONES EMMANNUEL SAS 2015 20,000,000
02436306 CREACIONES EMMANUEL G. M. 2015 1,500,000
01944682 CREACIONES EMUC 2015 1,200,000
02483687 CREACIONES ENSUEÑO JR S.A.S 2015 17,516,000
01183216 CREACIONES ERIMER LTDA EN LIQUIDACION 2013 10,000
01183216 CREACIONES ERIMER LTDA EN LIQUIDACION 2014 10,000
02256081 CREACIONES ESCOLARES AMV 2015 1,900,000
00940689 CREACIONES EXCLUSIVAS MARIN 2015 8,500,000
00548001 CREACIONES FABI S.A.S. 2015 206,962,872
01684955 CREACIONES FASHION JKS 2014 664,000
01684955 CREACIONES FASHION JKS 2015 66,400
01349582 CREACIONES FELLINI 2015 270,000,000
02134720 CREACIONES FLOMAGO E U 2015 1,000,000
00785407 CREACIONES FLORALES EL DORADO 2015 5,588,000
01460425 CREACIONES FLOWERS 2015 1,280,000
01337457 CREACIONES GARCIA Y ROJAS 2013 664,000
01337457 CREACIONES GARCIA Y ROJAS 2014 664,000
01337457 CREACIONES GARCIA Y ROJAS 2015 664,000
01766110 CREACIONES GINET VALENTINA 2015 1,000,000
02480329 CREACIONES GONFI COTTON 2015 1,280,000
02236531 CREACIONES GOYENECHE 2015 20,000,000
01337570 CREACIONES GUELDY 2015 3,000,000
00942894 CREACIONES GUERRERO 2015 500,000
01300928 CREACIONES H & R MODA ACTUAL 2015 500,000
02145206 CREACIONES HADDA 2015 1,000,000
00433231 CREACIONES HANNA CAMILA 2014 1,200,000
00433231 CREACIONES HANNA CAMILA 2015 1,200,000
02156513 CREACIONES HARY SPORT 2012 500,000
02156513 CREACIONES HARY SPORT 2013 500,000
02156513 CREACIONES HARY SPORT 2014 500,000
02156513 CREACIONES HARY SPORT 2015 1,280,000
01063120 CREACIONES HELENA MARIA 2015 1,500,000
02347525 CREACIONES HF 2015 500,000
02400119 CREACIONES HV EU 2014 40,000,000
00122516 CREACIONES INESITA 2015 280,908,732
00122515 CREACIONES INESITA S.A.S. 2015 280,908,732
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00892043 CREACIONES INFANTILES JONNI S 2015 1,280,000
02197874 CREACIONES INFORMALES 2015 4,000,000
01851613 CREACIONES INNOVA S A S 2015 114,000,000
01864698 CREACIONES ISABELA M E P 2010 1,000,000
01864698 CREACIONES ISABELA M E P 2011 1,000,000
01864698 CREACIONES ISABELA M E P 2012 1,000,000
01864698 CREACIONES ISABELA M E P 2013 1,000,000
01864698 CREACIONES ISABELA M E P 2014 1,000,000
01864698 CREACIONES ISABELA M E P 2015 1,000,000
01673650 CREACIONES J R 2015 1,200,000
02368793 CREACIONES J Y 2014 1,000,000
02368793 CREACIONES J Y 2015 1,000,000
02277244 CREACIONES JACQUI 2015 2,000,000
01795328 CREACIONES JAMIA SPORT 2015 900,000
02232169 CREACIONES JAYAIS SAS 2015 19,949,016
00391186 CREACIONES JAYMARY 2015 1,000,000
00591958 CREACIONES JAZMAUR SPORT 2015 10,000,000
02175582 CREACIONES JENYED S A S 2015 10,000,000
01589015 CREACIONES JHASBLEIDY Y D ALBERTINI
LTDA
2015 3,000,000
02377627 CREACIONES JURIDICAS SAS 2015 299,268,476
02344404 CREACIONES KATY SPORT S A S 2014 3,000,000
02000343 CREACIONES KCM 2015 1,000,000
00011861 CREACIONES KELINDA 2015 10,000,000
00011895 CREACIONES KELINDA LIMITADA 2015 10,541,342,000
01738562 CREACIONES KEREM 2008 800,000
01738562 CREACIONES KEREM 2009 800,000
01738562 CREACIONES KEREM 2010 800,000
01738562 CREACIONES KEREM 2011 800,000
01738562 CREACIONES KEREM 2012 800,000
01738562 CREACIONES KEREM 2013 800,000
01738562 CREACIONES KEREM 2014 800,000
00910952 CREACIONES KISSY 2015 1,250,000
00978419 CREACIONES KYDFA GOLFTIN ESPORT 2003 500,000
00978419 CREACIONES KYDFA GOLFTIN ESPORT 2004 500,000
00978419 CREACIONES KYDFA GOLFTIN ESPORT 2005 500,000
00978419 CREACIONES KYDFA GOLFTIN ESPORT 2006 500,000
00978419 CREACIONES KYDFA GOLFTIN ESPORT 2007 500,000
00978419 CREACIONES KYDFA GOLFTIN ESPORT 2008 500,000
00978419 CREACIONES KYDFA GOLFTIN ESPORT 2009 500,000
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00978419 CREACIONES KYDFA GOLFTIN ESPORT 2010 500,000
00978419 CREACIONES KYDFA GOLFTIN ESPORT 2011 500,000
00978419 CREACIONES KYDFA GOLFTIN ESPORT 2012 500,000
00978419 CREACIONES KYDFA GOLFTIN ESPORT 2013 500,000
00978419 CREACIONES KYDFA GOLFTIN ESPORT 2014 500,000
00978419 CREACIONES KYDFA GOLFTIN ESPORT 2015 1,280,000
02110579 CREACIONES L G M P 2015 1,200,000
00367591 CREACIONES LA BARONESA 2015 2,031,525,572
00490628 CREACIONES LA BARONESA LIMITADA 2015 2,031,525,572
02295011 CREACIONES LADY SU 2015 2,000,000
02474497 CREACIONES LAMOUROUX 2015 1,000,000
02426027 CREACIONES LEFT AND RIGHT LIMITADA 2014 30,000,000
02434507 CREACIONES LEOCA 2015 1,000,000
01935521 CREACIONES LEON SOTO 2015 10,500,000
01431582 CREACIONES LEVIST M LTDA 2015 72,978,000
00707755 CREACIONES LILI CARMEN ROSA TAVERA 2015 5,000,000
00610498 CREACIONES LINA 2015 3,000,000
02099472 CREACIONES LINA  SOFIA 2015 1,000,000
00549403 CREACIONES LINA JULIETH 2015 6,000,000
02486879 CREACIONES LINA TATIANA 2015 1,000,000
00773603 CREACIONES LIPUR 2015 6,450,000
00890173 CREACIONES LOREN S 2015 1,000,000
00456652 CREACIONES LUCHINI S 2011 1,200,000
00456652 CREACIONES LUCHINI S 2012 1,200,000
00456652 CREACIONES LUCHINI S 2013 1,200,000
00456652 CREACIONES LUCHINI S 2014 1,200,000
00456652 CREACIONES LUCHINI S 2015 1,200,000
01713414 CREACIONES LUIGGY DEL SUR 2014 1,500,000
01713414 CREACIONES LUIGGY DEL SUR 2015 1,400,000
02424147 CREACIONES LUIGY DEL SUR SAS 2015 112,072,907
02303726 CREACIONES M & J 2015 1,200,000
01844883 CREACIONES M I T 2015 1,200,000
02346638 CREACIONES M Y M CONFECCIONES 2015 1,000,000
01350342 CREACIONES MAFER BOUTIQUE 2015 1,700,000
00875911 CREACIONES MAGDA EL PRADO 2015 1,800,000
01172738 CREACIONES MAGNOLIA SHOES 2014 1,000,000
01172738 CREACIONES MAGNOLIA SHOES 2015 1,280,000
02345816 CREACIONES MARIA JOSE F 2015 1,288,000
01835787 CREACIONES MARIA MIREYA 2014 1,000,000
01835787 CREACIONES MARIA MIREYA 2015 1,000,000
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00855194 CREACIONES MARTHIS 2015 1,000,000
02516262 CREACIONES MATHIAS ARTE Y DISEÑO 2015 1,500,000
01590668 CREACIONES MATIZ SPORT 2015 1,280,000
02077590 CREACIONES MIGUE 2014 1,288,700
02077590 CREACIONES MIGUE 2015 1,288,700
02483454 CREACIONES MILLENIUM SAS 2015 1,000,000
00527581 CREACIONES MIPELLE LTDA 2015 111,339,760
01235552 CREACIONES MISHEL ARTESANIAS DEL
CENTRO
2015 1,800,000
00192901 CREACIONES MONALISA LTDA. 2015 7,033,814,817
01472543 CREACIONES MONDIE 2015 1,800,000
01053256 CREACIONES MONDIE SAS 2015 20,000,000
00852069 CREACIONES MOTITAS MR 2015 20,000,000
01831580 CREACIONES MUNDO HOGAR 2015 1,000,000
00784865 CREACIONES NAPOLES 2015 1,000,000
00963760 CREACIONES NATALYA S MODELS 2015 1,200,000
02421598 CREACIONES NENECOS 2015 2,000,000
01297333 CREACIONES NORA 2015 10,000,000
01985849 CREACIONES OFE-UTYEN S.A.S 2015 14,600,000
00238000 CREACIONES OFRANC'S LIMITADA 2015 5,520,523,419
00797284 CREACIONES OMA S.A. 2015 1,415,153,000
02087840 CREACIONES OSCAR FER 2015 1,232,000
01958308 CREACIONES PAOS 2015 1,000,000
02220690 CREACIONES PATYKAS Y GARRITAS 2015 500,000
02037242 CREACIONES PEKAS 2015 5,000,000
01875158 CREACIONES PEPOS 2015 75,424,000
00753789 CREACIONES PIEDAD BIBIANA 2015 50,000,000
02184674 CREACIONES PIEDAD BIBIANA NO 3 2015 50,000,000
00264187 CREACIONES PIEDAD BIBIANA NO. 2 2015 50,000,000
01642592 CREACIONES PIEL B.M 2015 1,200,000
00758622 CREACIONES PINILLA 2015 1,000,000
01913624 CREACIONES POCHIS K SAS 2015 20,000,000
01994767 CREACIONES POLITO 2015 2,000,000
01526670 CREACIONES PUBLICITARIAS F Y C 2015 1,000,000
00881348 CREACIONES PUNTO MARINO LTDA 2015 1,003,078,000
01155503 CREACIONES RADALI'S SPORT 2014 5,500,000
01155503 CREACIONES RADALI'S SPORT 2015 5,500,000
01426972 CREACIONES RAFERTY CIA LTDA 2015 5,000,000
01376595 CREACIONES RANDA 2015 1,850,000
02470535 CREACIONES RAPUNZEL 2015 1,200,000
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01162294 CREACIONES RICHI SPORT 2015 1,280,000
02018549 CREACIONES ROMABET 2015 500,000
02157452 CREACIONES ROMABET 2015 500,000
00696774 CREACIONES ROMABET 2015 500,000
00696772 CREACIONES ROMABET LTDA 2015 1,094,441,061
00461063 CREACIONES ROMANELLA LIMITADA 2015 2,485,010,418
00720080 CREACIONES ROMOSPORT SAS 2015 219,702,192
01072112 CREACIONES RONALD S.T 2015 5,100,000
01229741 CREACIONES ROSITA GAMBOA 2012 500,000
01229741 CREACIONES ROSITA GAMBOA 2013 500,000
01229741 CREACIONES ROSITA GAMBOA 2014 500,000
01229741 CREACIONES ROSITA GAMBOA 2015 500,000
02154503 CREACIONES RUMIÑAHUI 2013 1,600,000
02154503 CREACIONES RUMIÑAHUI 2014 1,600,000
02154503 CREACIONES RUMIÑAHUI 2015 1,900,000
00873747 CREACIONES SAIF 2015 1,700,000
01562580 CREACIONES SANDRITH 2015 1,200,000
00306531 CREACIONES SANKAR Y CIA LTDA 2013 1,000,000
00306531 CREACIONES SANKAR Y CIA LTDA 2014 1,000,000
00306531 CREACIONES SANKAR Y CIA LTDA 2015 45,510,000
00901316 CREACIONES SERRANO 2015 1,288,700
02141467 CREACIONES SHAKTIS SAS 2015 69,512,101
01735910 CREACIONES SILVI PAOLA 2015 8,400,000
01992858 CREACIONES SINDY AISLIN 2011 1,080,000
01992858 CREACIONES SINDY AISLIN 2012 1,150,000
01992858 CREACIONES SINDY AISLIN 2013 1,180,000
01992858 CREACIONES SINDY AISLIN 2014 1,200,000
01992858 CREACIONES SINDY AISLIN 2015 1,230,000
01583546 CREACIONES SN AKE 2015 9,020,000
02321089 CREACIONES SOFI LM SAS 2014 13,368,225
02466304 CREACIONES SOLMAHEGI SAS 2014 1,000,000
01935526 CREACIONES SOTO SALAMANCA 2015 10,500,000
00889614 CREACIONES SPORT LOREN S 2013 100,000
00889614 CREACIONES SPORT LOREN S 2014 100,000
00889614 CREACIONES SPORT LOREN S 2015 1,280,000
01258095 CREACIONES STEPHANIA 2003 2012 500,000
01258095 CREACIONES STEPHANIA 2003 2013 500,000
01258095 CREACIONES STEPHANIA 2003 2014 800,000
01258095 CREACIONES STEPHANIA 2003 2015 1,200,000
02114886 CREACIONES TARANTELLA S.A.S. 2014 15,000,000
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02340054 CREACIONES TUMA S.A.S 2015 33,500,000
01303923 CREACIONES URIS SPORT 2014 1,000,000
01303923 CREACIONES URIS SPORT 2015 1,000,000
01171353 CREACIONES VACANAS 2014 100,000
01171353 CREACIONES VACANAS 2015 100,000
02351408 CREACIONES VADAYS 2015 7,000,000
01072086 CREACIONES VALENTINA R M G 2015 100,000
02282057 CREACIONES VALMO S.A.S. 2015 355,423,000
02383968 CREACIONES VIKAR 2014 800,000
02383968 CREACIONES VIKAR 2015 800,000
01661812 CREACIONES VIVI Y MISCELANEA GILMAR 2015 1,000,000
01875395 CREACIONES Y BORDADOS GILMAR 2015 1,000,000
02468520 CREACIONES Y CONFECCIONES GLORIA RIAÑO
SAS
2014 1,000,000
01906490 CREACIONES Y DISEÑOS ESRRYBERS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2014 576,965,094
02173773 CREACIONES Y ENSAMBLES ALEJANDRA 2015 1,230,000
02246593 CREACIONES Y ESTILOS BERMUDEZ SAS 2015 40,800,303
00721140 CREACIONES Y SUMINISTROS SAS 2015 115,597,000
02290439 CREACIONES YAMILE B&R SAS. 2015 123,824,337
01289145 CREACIONES YAXZO 2015 1,200,000
01047100 CREACIONES YAYERINE 2015 3,100,000
00422616 CREACIONES YEISA 2013 1,000,000
00422616 CREACIONES YEISA 2014 1,000,000
00422616 CREACIONES YEISA 2015 1,000,000
01381912 CREACIONES YIRETH MOAD 2015 1,500,000
02477749 CREACIONES YUGEVIS 2015 1,000,000
01287665 CREACIONES YULY S 2015 1,200,000
00368957 CREACIONES YULYANS 2015 500,000
02478797 CREACIONESANGELICA 2015 500,000
02275157 CREAFUTURO 2015 6,000,000
02397741 CREAINNOVA PUBLICIDAD SAS 2015 46,577,403
02238997 CREAINOX INDUSTRIAS S A S 2013 1,000,000
02238997 CREAINOX INDUSTRIAS S A S 2014 3,000,000
02238997 CREAINOX INDUSTRIAS S A S 2015 5,000,000
01920845 CREAM & CHOCOLATE PASTELERIA 2015 1,345,000
02529706 CREAM FACTORY S A S 2014 150,000,000
01690148 CREAMOS ARQUITECTURA & ACABADOS LTDA 2015 794,387,194
02508664 CREAMOS IDEAS PUBLICIDAD Y DISEÑO SAS 2014 100,000,000
00945299 CREAMOS INFORMATICA LTDA 2015 140,505,722
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02268522 CREAMOS SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 44,866,624
01900841 CREANDO ARQUITECTURA COLOMBIANA LTDA. 2015 68,819,074
00735300 CREANDO ESPACIOS LTDA 2014 675,097,685
02479368 CREANDO ESTRATEGIA SAS 2014 20,000,000
02399349 CREANDO FORMAS 2015 550,000
02288676 CREANDO SOLUCIONES DOMICILIARIAS E
INMOBILIARIAS DE COLOMBIA SAS
2015 5,000,000
02407412 CREANDO STYLOS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02390365 CREANDO TECHO SAS 2014 2,500,000
02141322 CREANDOVALOR S A S 2015 38,382,000
02038777 CREAPACK  LTDA 2015 5,000,000
00318994 CREAPACK LIMITADA 2015 737,763,000
02386171 CREAR  GESTION 2015 500,000
02417452 CREAR ASESORIA Y DISEÑO 2015 1,200,000
01911461 CREAR CALLE 81 S.A.S. 2015 11,336,948,423
02466780 CREAR COLOMBIA 4 S A S 2015 45,356,931
01381659 CREAR COMUNICACIONES DE COLOMBIA LTDA 2015 3,900,000
02093297 CREAR CONSTRUCCIONES ARQUITECTOS E
INGENIEROS S A S
2014 44,132,000
02203996 CREAR CONSULTORES DE SEGUROS CSC LTDA 2015 21,736,000
02490521 CREAR DISEÑO Y PUBLICIDAD R C 2015 3,000,000
01119177 CREAR DISEÑOS METAL MADERA 2015 4,000,000
02206164 CREAR EXPANDIR CONSOLIDAR SAS 2015 220,219,374
00996777 CREAR IMPRESORES DE LA 28 2015 1,000,000
02423698 CREAR INVERSORES S A S 2014 20,000,000
01011138 CREAR MAS VIDA SAS 2015 7,552,583,341
01000592 CREAR MEDIA COLOMBIA S.A.S 2015 1,280,314,785
01308780 CREAR MEDIOS LIMITADA 2014 31,791,863
01308780 CREAR MEDIOS LIMITADA 2015 37,866,745
00937836 CREAR NETWORK MARKETING 2015 6,800,000
02162748 CREAR PERFILES SAS 2015 5,000,000
00689906 CREAR PROGRESO S A CORREDORES DE
SEGUROS
2015 1,649,519,899
01659805 CREAR SBM S.A.S. 2015 175,744,700
02508757 CREAR SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.S EN
LIQUIDACION
2014 2,000,000
02481655 CREAR SOLUCIONES PUBLICITARIAS 2015 1,200,000
02339088 CREAR T&S S A S 2014 5,000,000
02061179 CREAR TRADUCCIONES OFICIALES Y
CORPORATIVAS SAS
2014 142,167,599




02475806 CREAR VIDA S A S 2014 100,000,000
02294329 CREAR VISION 2014 800,000
01958812 CREAR VISION 2015 1,100,000
02294329 CREAR VISION 2015 800,000
02397979 CREAR Y CREER LTDA 2014 500,000
02294903 CREAR Y PROYECTAR INGENIERIA SAS 2015 30,000,000
02463056 CREARONLINE SAS 2014 2,000,000
02188795 CREARPHARMA S.A.S. 2015 278,224,155
02241284 CREARPLAST S A S 2015 37,747,346
01965599 CREARQ ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S A
S
2015 128,700,635
01841122 CREARTE DIGITAL Y CONCEPTUAL 2015 2,000,000
02160329 CREARTE DIGITAL Y CONCEPTUAL 2015 2,000,000
01990910 CREARTE DISEÑO CONCEPTUAL 2015 1,000,000
02520240 CREARTE PUBLICIDAD Y STYLO S A S 2014 1,000,000
01965901 CREARTE SOLUCIONES SAS 2015 96,899,433
01009853 CREASALUD Y CIA LTDA 2015 66,352,415
01017848 CREASALUD Y CIA LTDA 2015 2,550,692
00753476 CREASEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 228,831,046
01407949 CREATEC S A S 2015 30,000,000
02438770 CREATEGAS S A S 2015 26,103,025
02090467 CREATIBUS SAS 2015 500,000
01853801 CREATIVA 360 SAS 2014 41,238,988
01853801 CREATIVA 360 SAS 2015 42,190,860
02363497 CREATIVA DESIGN STUDIO S A S 2015 52,099,186
02502367 CREATIVA EVENTOS SAS 2014 6,776,000
01142895 CREATIVA PRODUCCIONES S. A. 2015 6,611,288,083
01920513 CREATIVA PRODUCCIONES S. A. 2015 6,611,288,083
02455919 CREATIVAFOODS SAS 2015 15,000,000
02316537 CREATIVE BUSINESS CONSULTING S.A.S 2015 97,468,634
01987496 CREATIVE CONSTRUCCION SAS 2015 142,334,000
02391101 CREATIVE EFFECTS TV SAS 2015 5,000,000
02523979 CREATIVE SOLUTION APPS SAS 2014 300,000
02341627 CREATIVE TECHNOLOGY SAS 2014 500,000
02474376 CREATIVIA SAS 2014 1,000,000
01747197 CREATIVIDAD Y ACCION INGENIERIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2011 100,000
01747197 CREATIVIDAD Y ACCION INGENIERIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2012 100,000
02230526 CREATIVIDAR SAS 2014 89,315,792
02527744 CREATIVITY AND DESIGN S A S 2014 5,000,000
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02420089 CREATIVITY BUS S A S 2014 5,000,000
02379218 CREATIVITY S A S 2015 6,188,588
02304131 CREATIVO-Z PUBLICIDAD Y ESTRATEGIAS
SAS
2015 14,465,480
02523016 CREATIVOS Y PUBLICIDAD EXPRESS 2015 5,000,000
01315461 CREATO TECNOLOGIA EMPRESARIAL 2011 800,000
01315461 CREATO TECNOLOGIA EMPRESARIAL 2012 800,000
01315461 CREATO TECNOLOGIA EMPRESARIAL 2013 800,000
01315461 CREATO TECNOLOGIA EMPRESARIAL 2014 800,000
01315461 CREATO TECNOLOGIA EMPRESARIAL 2015 800,000
01676974 CREATO TECNOLOGIA EMPRESARIAL S A 2011 800,000
01676974 CREATO TECNOLOGIA EMPRESARIAL S A 2012 800,000
01676974 CREATO TECNOLOGIA EMPRESARIAL S A 2013 800,000
01676974 CREATO TECNOLOGIA EMPRESARIAL S A 2014 800,000
01676974 CREATO TECNOLOGIA EMPRESARIAL S A 2015 800,000
02485595 CREATONIKA SAS 2015 2,334,263
02311096 CREATOPIA SAS 2015 8,021,851
01512330 CREATOR S A S 2014 353,320,219
01623081 CREATORE LTDA 2015 114,488,141
02491472 CREATRIX S A S 2014 10,000,000
02339941 CREATUM PRODUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02339941 CREATUM PRODUCCIONES SAS 2015 1,200,000
02475308 CREATVRA S A S 2014 10,000,000
01898054 CREAVISION OPTICA 2015 2,500,000
02284998 CREAVISUAL SAS 2015 186,093,000
02342648 CRECECOL S.A.S 2015 102,000,000
01759800 CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2008 50,000,000
01759800 CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2009 51,402,000
01759800 CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2010 57,719,000
01759800 CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2011 59,281,000
01759800 CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2012 47,142,000
01759800 CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2013 34,643,000
01759800 CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2014 37,332,000
01759800 CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 2015 49,948,525
N0818789 CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
SOCIEDAD LIMITADA
2013 34,643,000
N0818789 CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
SOCIEDAD LIMITADA
2014 330,000,000
N0818789 CRECEMOS CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL
SOCIEDAD LIMITADA
2015 330,000,000
02026505 CRECENTIA S A S 2015 85,739,055
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01910197 CRECER ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA 2014 160,066,434
01514425 CRECER ARTESANOS 2015 1,350,270,135
01700711 CRECER ARTESANOS SAS 2015 1,350,270,135
02171672 CRECER COLOMBIA CONSTRUCCION
MANTENIMIENTO Y ASESORIA SAS
2015 260,647,499
02308141 CRECER FORMAMOS FUTURO SAS 2015 1,000,000
01678469 CRECER INVERSIONES S A 2014 1,528,129,970
02321970 CRECER PAISAJISMO Y MEDIO AMBIENTE 2015 10,000,000
01997790 CRECER RCG INMOBILIARIA 2014 3,500,000
01997790 CRECER RCG INMOBILIARIA 2015 3,500,000
02485698 CRECER SEGUROS INTERNATIONAL S.A.S 2015 10,000,000
02523852 CRECER SERVICIOS INTEGRALES S A S 2014 4,000,000
02480972 CRECER SERVICIOS TEMPORALES S A S 2014 20,000,000
02020237 CRECER SOLUCIONES SAS 2015 91,589,664
01938884 CRECIENDO EN ARMONIA SAS 2014 15,000,000
01712053 CRECIENTE INVERSIONES S A S 2015 459,762,749
00458033 CRECIMIENTO ORGANIZACIONAL LTDA 2015 117,065,022
02123541 CRECIMIENTO URBANISTICO SAS 2013 2,000,000
01689846 CREDENT 2015 15,000,000
00314166 CREDI CORTINAS 2015 7,500,000
01096900 CREDI ORIENTE PARRA 2015 1,600,000
00802916 CREDI SANDOZ 2015 418,000
01227949 CREDIACOLOR 2015 1,200,000
02422996 CREDICOLCHONES DORMILUN DE LA NOVENA 2015 1,200,000
02422991 CREDICOLCHONES DORMILUN DE LA SEXTA
CON DIECISEIS
2015 1,200,000
02238373 CREDICOLCHONES DORMILUN DE LA SEXTA
CON QUINCE
2015 1,200,000
01611239 CREDICOMUNICACIONES SEBASTIAN 2009 100,000
01611239 CREDICOMUNICACIONES SEBASTIAN 2010 850,000
01611239 CREDICOMUNICACIONES SEBASTIAN 2011 850,000
01611239 CREDICOMUNICACIONES SEBASTIAN 2012 850,000
01611239 CREDICOMUNICACIONES SEBASTIAN 2013 850,000
01611239 CREDICOMUNICACIONES SEBASTIAN 2014 850,000
01611239 CREDICOMUNICACIONES SEBASTIAN 2015 850,000
00692736 CREDICONSTRUCCION LIMITADA 2015 36,417,952
02419561 CREDICOPIAS CASTELLANA S A S 2014 20,000,000
02209744 CREDICORP CAPITAL FIDUCIARIA SA 2015 8,908,948,832
01612775 CREDIESTETICA S A S 2015 109,299,513
01991869 CREDIEXPRESS MAC S.A.S 2015 14,213,000
02136212 CREDIFAMILIA CIUDAD VERDE 2015 38,703,990,994
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02052759 CREDIFAMILIA COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO S.A.
2015 125,218,064,248
02483588 CREDIGONZALEZ S A S 2015 500,000
02442029 CREDILAMINAS SAS 2015 10,000,000
01528350 CREDILIBRE BOGOTA 2015 2,000,000
01192697 CREDILUZ 2015 1,000,000
00229915 CREDIMAPFRE S A 2015 32,259,912,014
01497314 CREDIMARCAS CHIA E U 2015 5,000,000
01827589 CREDIMARCAS TOCANCIPA 2015 5,000,000
02233010 CREDIMIL SOCIAL SAS 2014 22,317,000
01367440 CREDIOCCIDENTE FINAN 2015 5,000,000
01586014 CREDIRECO E U 2015 10,000,000
02304418 CREDIRENTA SAS 2015 6,500,000
00622228 CREDISERVICIOS Y TECNOLOGIA 2015 20,000,000
00622226 CREDISERVICIOS Y TECNOLOGIA LTDA 2015 5,475,648,154
01303966 CREDISOCIALES EVAN LTDA 2015 2,697,627,225
02395969 CREDISOLUCIONES A TU ALCANCE 2015 1,500,000
02518854 CREDIT CAR COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02402705 CREDIT FACTORY CF SAS 2014 200,000,000
01982963 CREDITCAPITAL SAS 2015 128,778,412
01639381 CREDITOS & AVALES SOCIEDAD ANONIMA
SIMPLIFICADA SIGLA CREDIAVALES S A S
2015 1,307,449,963
02381924 CREDITOS & NEGOCIOS SAS 2015 1,000,000
00228664 CREDITOS ELECTROMUEBLES 2015 1,000,000
02406781 CREDITOS JOAN GABRIEL 2015 1,200,000
00150137 CREDITOS JOHNNY LIMITADA 2015 204,096,022
00938807 CREDITOS LA NACIONAL DE COLOMBIA
"CREVICOP"
2015 1,000,000
02410501 CREDITOS LUALRODA SAS 2014 30,000,000
00133515 CREDITOS MARTE CREDIMAR S EN C SIMPLE
SIGLA CREDIMAR S EN C
2015 578,000,000
02285688 CREDITOS ONCE CALDAS 2015 1,800,000
02201909 CREDITOS PARIS DE LOS ANDES S A S 2014 5,000,000
02201909 CREDITOS PARIS DE LOS ANDES S A S 2015 5,000,000
02336742 CREDITOS R. R 2014 500,000
02336742 CREDITOS R. R 2015 500,000
02512347 CREDITOS TU TECHO 2015 5,000,000
00586390 CREDITRANS S A S 2015 4,766,226,562
02475737 CREDIVIG 2012 SAS 2014 10,000,000
01075083 CREE SER EDUCACION CON VALORES S A S 2015 454,689,488
02431127 CREEAR IDEAS SAS 2014 2,000,000
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02521101 CREER COMERCIALIZADORA SAS 2014 3,000,000
02003346 CREHARST 2015 1,500,000
01872366 CREHARST LIMITADA 2015 1,500,000
01513639 CREHARST LTDA 2015 1,500,000
01513486 CREHARST S A S 2015 2,391,567,219
02480163 CREHARST S A S LC 108 2015 1,500,000
02039309 CREM`S PASTELERIAS 2015 1,000,000
01121141 CREMA AVENA HELADA DON MANUEL 2015 16,000,000
01280240 CREMADES & CALVO SOTELO COLOMBIA S A S 2015 542,046,000
02042749 CREMALLERAS DE COLOMBIA LTDA 2015 500,000
02220521 CREMALLERAS IBUSINESS ALQUERIA 2015 5,000,000
02252655 CREMALLERAS IBUSINESS RESTREPO 2015 5,000,000
02490775 CREMALLERAS Y BOTONES SOFY 2015 1,200,000
02139537 CRENCHA DE COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
01953182 CRENOVA LTDA 2015 148,194,119
02511505 CREO FUTURO SAS 2014 20,000,000
02109499 CREPE LE BRUN  S A S 2015 2,000,000
01444748 CREPES & TACOS M V 2012 500,000
01444748 CREPES & TACOS M V 2013 500,000
01444748 CREPES & TACOS M V 2014 500,000
01444748 CREPES & TACOS M V 2015 500,000
01779873 CREPES DEL OTRO MUNDO 2014 4,510,220
01779873 CREPES DEL OTRO MUNDO 2015 4,961,175
01454997 CREPETTO CAFE 2015 1,000,000
01680835 CREPPES & COFFE J R 2015 200,000
S0045674 CRESCENDO ARTE FUNDACION 2014 2,000,000
S0045674 CRESCENDO ARTE FUNDACION 2015 10,161,541
01826136 CRESER COACHING S.A.S. 2015 160,049,162
00302909 CRESISTEMAS S.A.S 2015 131,792,818
02343466 CRESPO CONTRERAS MERLE DEL CARMEN 2014 1,500,000
02508643 CRESPO LAVERDE DANIEL FELIPE 2014 2,000,000
02298657 CRESPO ORTEGON JUAN ALDEMAR 2014 1,232,000
02473127 CRESPO PEREZ HERMES LEONARDO 2014 1,000,000
02527398 CRESPO RODRIGUEZ ESTEBAN 2014 1,000,000
02117647 CRESPO Y LADINO SAS 2015 7,500,000
01188144 CRESS CALLE 57 CHAPINERO 2015 500,000
02244003 CRESS SANTA LIBRADA 2015 1,900,000
01955279 CRESS STA MATILDE 2015 1,900,000
01654486 CRETUM S EN C 2015 59,071,041
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01659521 CREUSEMENT ET SOUTENEMENT MECANISE
BESSAC SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,393,322,976
02215682 CREW PRODUCCION DE SHOWS SAS 2015 10,000,000
02448055 CRG CONTRATISTA DE REDES PARA GAS
NATURAL SAS
2015 16,000,000
01608235 CRGCOMING LTDA 2015 1,512,749,000
02165372 CRIA DE CERDOS LA LIBERTAD SAS 2015 900,000
02411652 CRIADERO CAVALCANTI SAS 2014 1,000,000
02045155 CRIADERO EL RODEO S A S 2015 241,710,211
02381869 CRIADERO EL SANTISIMO S A S 2014 10,000,000
02381869 CRIADERO EL SANTISIMO S A S 2015 10,000,000
02158607 CRIADERO GRANADA S A S 2015 1,725,537,489
02354295 CRIADERO LA ILUSION C A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,872,753,711
02330066 CRIADERO MI GRANJITA SAS 2014 299,781,820
02469822 CRIADERO SAN MIGUEL TABIO 2015 5,500,000
02463562 CRIADO ARDILA CLAUDIA 2014 1,900,000
02004739 CRIADO BLANCO CESAR AUGUSTO 2013 100
02004739 CRIADO BLANCO CESAR AUGUSTO 2014 100
02004739 CRIADO BLANCO CESAR AUGUSTO 2015 100
02240951 CRIALES HERRAN MARIA ENEIDA 2014 1,000,000
02387594 CRIALES RUIZ CARLOS HERNANDO 2014 500,000
02400290 CRIESA SAS 2014 1,000,000
02529455 CRILLUELOS S A S 2014 4,000,000
02437226 CRIMAF DELUXE COCINAS Y ACABADOS
INTEGRALES S A S
2014 10,000,000
02438623 CRIMSON GROUP SAS 2014 2,000,000
02447405 CRINGEA SAS 2014 300,000,000
02468653 CRIOLLO AREVALO DIANA YANETH 2014 1,200,000
02417051 CRIOLLO CAMPOS MAGDA CATHERINE 2014 1,000,000
01785093 CRIOLLO CRUZ ROMAN 2015 1,200,000
01480872 CRIOLLO CUBILLOS DANIEL 2015 1,000,000
02268814 CRIOLLO FILMS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 137,369,833
01188118 CRIOLLO GUTIERREZ ANGEL ISMAEL 2010 800,000
01188118 CRIOLLO GUTIERREZ ANGEL ISMAEL 2011 800,000
01188118 CRIOLLO GUTIERREZ ANGEL ISMAEL 2012 800,000
01188118 CRIOLLO GUTIERREZ ANGEL ISMAEL 2013 800,000
01188118 CRIOLLO GUTIERREZ ANGEL ISMAEL 2014 800,000
01188118 CRIOLLO GUTIERREZ ANGEL ISMAEL 2015 800,000
01019730 CRIOLLO GUTIERREZ OSCAR EDUARDO 2014 3,000,000
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01019730 CRIOLLO GUTIERREZ OSCAR EDUARDO 2015 3,000,000
02458216 CRIOLLO PARDO JOSE DANILO 2014 1,200,000
02334734 CRIOLLO TELLO JESUS WEIMAR 2015 1,260,000
00805206 CRIOLLO VARELA CLAUDIA ELVIRA 2015 1,800,000
01980918 CRIOS RS SAS 2015 3,164,264,526
02438781 CRIS MODA PLUS SAS 2014 5,000,000
01584145 CRISALIDAS 2013 1,000,000
01584145 CRISALIDAS 2014 1,000,000
01584145 CRISALIDAS 2015 1,000,000
00496136 CRISALIDE 2015 19,325,859
02279446 CRISAMAR S.A.S. 2015 682,757,260
02341063 CRISAN SAS 2014 7,639,250
02016388 CRISERCO S A S 2015 15,416,457,120
02434624 CRISFLOWERS EVENTOS Y DECORACIONES 2015 1,000,000
02481739 CRISK SOLUCIONES DIGITALES S A S 2014 1,000,000
02441370 CRISOL CONSULTORES SAS 2014 2,500,000
01590399 CRISOL PRODUCCIONES ZUKIERBRAUM Y CIA
S EN C
2015 374,612,000
00456941 CRISOSTOMO GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2011 500,000
00456941 CRISOSTOMO GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2012 500,000
00456941 CRISOSTOMO GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2013 500,000
00456941 CRISOSTOMO GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2014 500,000
00456941 CRISOSTOMO GONZALEZ MARTHA YOLANDA 2015 500,000
02524310 CRISPETAS BROCHETAS Y SONIDO S.A.S 2015 2,000,000
02219569 CRISS BY CRISTINA HURTADO S A S 2015 3,000,000
02435180 CRISSIEN CASTILLO SANDRA NELLY 2014 30,000,000
02493277 CRISTAL & ARTE SAS 2015 3,000,000
00892161 CRISTAL ARTESANAL LTDA 2015 407,009,969
02349429 CRISTAL CENTRO INTERNACIONAL DE
COSMOSOFIA SAS
2015 1,200,000
02483676 CRISTAL CIA AMBIENTAL Y SANITARIA SAS 2014 4,500,000
02166053 CRISTAL IRIS SAS 2013 220,000,000
01070290 CRISTAL MOTOS 2015 1,750,000
02116599 CRISTAL QUIMICOS SAS 2015 16,725,076
01138152 CRISTAL STYLOS SALA DE BELLEZA 2015 20,000,000
01165377 CRISTALERIA ARTESANAL G.L.V. 2015 30,000,000
00500421 CRISTALERIA CASA DEL HOGAR 2015 25,000,000
02397622 CRISTALERIA LA 62 2015 1,000,000
02349528 CRISTALERIA LOS LUCEROS 2015 1,000,000
02260474 CRISTALERIA MARIA ROSA 2013 1,000,000
02260474 CRISTALERIA MARIA ROSA 2014 1,000,000
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02260474 CRISTALERIA MARIA ROSA 2015 1,000,000
01155252 CRISTALERIA SANTAFE 2015 850,005,750
01153513 CRISTALERIA SANTAFE LIMITADA 2015 940,071,531
01130560 CRISTALERIA Y CACHARRERIA TODO AK 2015 3,950,000
02274339 CRISTALES ALBERT S A S 2015 568,475,765
02416691 CRISTALES JR SAS 2014 10,000,000
02348248 CRISTALES RINCON 2014 1,000,000
02348248 CRISTALES RINCON 2015 1,000,000
02408427 CRISTALES Y ESPEJOS FAYENZA 2015 2,000,000
01645806 CRISTALES Y HERRAJES NANCY 2015 12,092,747
02482089 CRISTALINA EDITORIAL S A S 2014 10,000,000
00997091 CRISTALLO S A S 2015 559,988,000
01707972 CRISTALMAR LTDA 2015 429,405,722
01709781 CRISTALUM Y COMPAÑIA LTDA 2015 172,869,000
01780801 CRISTALUMINIOS LAS AMERICAS SAS 2015 33,500,000
02340684 CRISTANCHO ABRIL EDGAR 2015 15,000,000
00107552 CRISTANCHO ALVAREZ BENJAMIN DE JESUS 2015 3,831,340,332
02367644 CRISTANCHO AMAYA BEATRIZ 2015 1,200,000
02525204 CRISTANCHO ANGELICA PAOLA 2014 200,000
01765101 CRISTANCHO ARIAS LUIS EDUARDO 2015 10,000,000
00837862 CRISTANCHO AVENDAÑO MARIA ZORAIDA 2015 1,285,000
01350253 CRISTANCHO AYALA JESUS ALBERTO 2015 1,000,000
01730510 CRISTANCHO BALAGUERA LEONARDO FABIO 2015 10,000,000
02440806 CRISTANCHO BALLESTEROS MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02450694 CRISTANCHO BARAJAS MERCY YELENE 2014 1,000,000
01698608 CRISTANCHO BARRERA YUDY TATIANA 2015 1,215,000
02488187 CRISTANCHO BERDUGO ESPERANZA 2014 1,000,000
02478483 CRISTANCHO BERDUGO GLORIA MARIA 2014 1,200,000
01973726 CRISTANCHO BERNAL PEDRO PABLO 2015 5,600,000
02490825 CRISTANCHO BURGOS YHEIMY ANDREA 2014 1,230,000
02345122 CRISTANCHO CAMACHO VICTOR 2014 1,200,000
02495443 CRISTANCHO CANIZALES MARIA ZULEMYS 2014 500,000
02479187 CRISTANCHO CARDENAS MARLENE 2014 3,000,000
02504404 CRISTANCHO CASAS ANA LUCIA 2014 1,000,000
02479053 CRISTANCHO CHAPARRO ALEXANDRA MERCEDES 2014 4,000,000
02503891 CRISTANCHO CUERVO BLANCA INES 2014 1,200,000
01575445 CRISTANCHO DE LOPEZ ALBIDINA 2015 1,285,000
02405442 CRISTANCHO DELGADO SIXTO 2014 4,300,000
02374037 CRISTANCHO ESTRADA IVAN DARIO 2014 1,000,000
02374037 CRISTANCHO ESTRADA IVAN DARIO 2015 1,000,000
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00854407 CRISTANCHO GAMBOA MARIA FLORENTINA 2015 1,288,700
02433040 CRISTANCHO GAMBOA REY DE JESUS 2014 1,200,000
01828205 CRISTANCHO GARCIA LUZ DELIA 2009 500,000
01828205 CRISTANCHO GARCIA LUZ DELIA 2010 500,000
01828205 CRISTANCHO GARCIA LUZ DELIA 2011 500,000
01828205 CRISTANCHO GARCIA LUZ DELIA 2012 500,000
01828205 CRISTANCHO GARCIA LUZ DELIA 2013 500,000
01828205 CRISTANCHO GARCIA LUZ DELIA 2014 500,000
01828205 CRISTANCHO GARCIA LUZ DELIA 2015 500,000
02144918 CRISTANCHO GARCIA MARIA DEL PILAR 2012 1,071,200
02144918 CRISTANCHO GARCIA MARIA DEL PILAR 2013 1,071,200
02144918 CRISTANCHO GARCIA MARIA DEL PILAR 2014 1,071,200
02144918 CRISTANCHO GARCIA MARIA DEL PILAR 2015 1,071,200
00787243 CRISTANCHO GIL LUIS ANTONIO 2015 2,600,000
02147574 CRISTANCHO GOMEZ NANCY STELLA 2015 1,250,000
02490584 CRISTANCHO GONZALEZ EDUAR CAMILO 2014 200,000
00822347 CRISTANCHO GONZALEZ FLOR MARINA 2015 300,000
02505210 CRISTANCHO GONZALEZ JOSE MARIA 2014 1,000,000
02410398 CRISTANCHO GONZALEZ MAXIMILIANO 2014 800,000
02450577 CRISTANCHO GUZMAN BLANCA ELVIRA 2014 2,000,000
02351889 CRISTANCHO HURTADO MAURICIO ANTONIO 2014 1,000,000
02478902 CRISTANCHO JIMENEZ HERNAN DARIO 2014 1,000,000
02525206 CRISTANCHO JUAN DAVID 2014 200,000
02028854 CRISTANCHO LANCHEROS MARIA RUDT 2014 800,000
00834037 CRISTANCHO LIBERATO RAMIRO 2015 22,000,000
01770591 CRISTANCHO LOPEZ ROSA LINA 2015 20,000,000
02435965 CRISTANCHO LUIS ALBERTO 2014 10,000,000
02506187 CRISTANCHO LUIS ELIBERTO 2014 1,200,000
02355146 CRISTANCHO MARTINEZ LILIA DEL CARMEN 2015 1,100,000
02391502 CRISTANCHO MERCHAN JOHN ALEXANDER 2014 1,232,000
01894775 CRISTANCHO MORA NESTOR AUGUSTO 2013 1,288,700
01894775 CRISTANCHO MORA NESTOR AUGUSTO 2014 1,288,700
01894775 CRISTANCHO MORA NESTOR AUGUSTO 2015 1,288,700
02138675 CRISTANCHO MORENO AURA TERESA 2015 7,500,000
02432218 CRISTANCHO MUNAR JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01396131 CRISTANCHO NIÑO LORENA 2014 1,280,000
01396131 CRISTANCHO NIÑO LORENA 2015 1,280,000
02090547 CRISTANCHO ORJUELA CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
02090547 CRISTANCHO ORJUELA CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
02090547 CRISTANCHO ORJUELA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
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02090547 CRISTANCHO ORJUELA CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01147848 CRISTANCHO PEÑA ESTEBAN ALFONSO 2015 2,857,686,000
02473600 CRISTANCHO PINILLA AIDA MERCEDES 2014 1,200,000
01886414 CRISTANCHO PINILLA BERTHA EUDALIA 2015 2,000,000
02423098 CRISTANCHO QUINTANA JIMMY ALEXANDER 2014 1,100,000
02324259 CRISTANCHO RAMIREZ JEISSON ALEXANDER 2014 1,000,000
02524578 CRISTANCHO REYES LUIS ALONSO 2014 3,000,000
02446901 CRISTANCHO RISCANEBO RAMIRO 2014 550,000
02411905 CRISTANCHO ROJAS EDISON 2014 1,200,000
02491376 CRISTANCHO SALGADO JOSE HERACLITO 2014 1,000,000
02397134 CRISTANCHO TALERO DIANA ANGELICA 2014 1,200,000
02420783 CRISTANCHO TORRES ALVARO 2014 1,000,000
02471482 CRISTANCHO TRIANA FABIO ALIRIO 2014 1,230,000
02376661 CRISTANCHO VALENCIA PAULA VERONICA 2015 1,000,000
02437356 CRISTANCHO ZAMUDIO JOSE LUIS 2014 900,000
02356387 CRISTEL . NET 2015 1,000,000
02428109 CRISTEL VENTANASS SAS 2014 5,000,000
02504438 CRISTHIAN JAIR AVILA PINEDA 2015 1,000,000
00484729 CRISTIAN BAG S LTDA 2015 5,000,000
01911634 CRISTIAN LAY INTERNATIONAL HOLDING S.
A. SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,817,149,670
00492511 CRISTIAN MENDIVELSO JOSE OMAR 2014 1,000,000
00492511 CRISTIAN MENDIVELSO JOSE OMAR 2015 2,000,000
02409012 CRISTIAN ORLANDO YARA ALDANA 2014 2,000,000
02179005 CRISTIAN SABOGAL 2015 100,000
01339742 CRISTIAN SPOR UNISEX 2014 3,000,000
01339742 CRISTIAN SPOR UNISEX 2015 3,000,000
02415158 CRISTIANO MASMELA MARIA ANA HELIA 2015 1,200,000
02517239 CRISTIANO MENDIVELSO MILTON JOSE 2014 6,000,000
02363189 CRISTIANO RINCON CLAUDIA YAZMIN 2014 1,000,000
01875289 CRISTIANO RUBIANO JAVIER 2015 1,280,000
02521604 CRISTIANO TORRES MARCO JULIO 2014 1,000,000
02509691 CRISTIANO VEGA MARCO DANILO 2014 1,232,000
01419380 CRISTIANO VELASQUEZ VICTOR ERNESTO 2014 1,200,000
02027038 CRISTIANO YATE JAVIER ORLANDO 2015 1,280,000
01946528 CRISTINA 101 DE UBATE 2015 1,500,000
02506618 CRISTINA DE ECHAVARRIA SAS 2015 2,024,000
01465094 CRISTINA TRUJILLO EU 2015 19,471,276
00269444 CRISTO REY ESPERMAS Y VELADORAS
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE ASEO
2012 1,000,000
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00269444 CRISTO REY ESPERMAS Y VELADORAS
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE ASEO
2013 1,000,000
00269444 CRISTO REY ESPERMAS Y VELADORAS
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE ASEO
2014 1,000,000
00269444 CRISTO REY ESPERMAS Y VELADORAS
DISTRIBUIDOR DE PRODUCTOS DE ASEO
2015 1,000,000
01940757 CRITERIA ESTUDIO DE DISEÑO SAS 2015 12,705,123
02311177 CRITERIOS DE RUTA SAS 2015 37,694,519
02335150 CRITERIUM CONSTRUCCIONES S A S 2015 2,000,000
01857571 CRITERTEC S A 2015 1,920,921,818
02037990 CRITICAL CARE SAS 2015 139,823,016
02527300 CRITICAL MEDICINE SAS 2015 1,000,000
02277402 CRITICAL SECURITY S A S 2015 33,208,139
01633564 CRIVAN LTDA 2015 1,345,082,000
00553904 CRIYA S A 2015 11,438,698,000
01232403 CRL PROJECT LTDA 2015 20,000,000
02439689 CRM AGENCIA DE SEGUROS SOCIEDAD
LIMITADA
2015 15,375,691
01279542 CRM BUSINESS SOLUTION 2014 1,000,000
01279542 CRM BUSINESS SOLUTION 2015 1,000,000
02088829 CRM COMERCIALIZADORA S A S 2014 64,016,000
02251500 CRM CONSTRUIMOS S A S 2015 26,999,000
01545153 CRM SAS 2015 4,539,936,710
02246112 CRM SOLUCIONES SAS 2014 10,000,000
02019293 CRM TEAM S A S 2015 66,924,091
01849818 CROAC 2015 500,000
02398592 CROAS COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL S
A S
2014 25,000,000
01298046 CROC LTDA 2015 1,126,646,763
01297985 CROC S.A.S. 2015 1,126,646,763
01100895 CROCANT CHICKEN 2012 1,000,000
01100895 CROCANT CHICKEN 2013 1,000,000
01100895 CROCANT CHICKEN 2014 1,000,000
01100895 CROCANT CHICKEN 2015 10,000,000
01881233 CROCANTES EMPANADAS 2015 1,000,000
01330582 CROCANTES PIZZAS 2015 1,230,000
02231044 CROCAO SAS 2015 500,000
02516990 CROCKERY SAS 2014 5,000,000
01678025 CRODA COLOMBIA SUCURSAL DE CRODA DEL
BRASIL LTDA
2014 10,514,189,230
02246027 CRODA DE LA ROSA RAFAEL AMADO 2014 1,000,000
02516135 CROFORT AGUILAR EDISON ABRAHAM 2014 1,000,000
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01780733 CROINCOL LTDA 2014 222,769,000
01120447 CROISSANT Y CROISSANT 2015 1,000,000
02230969 CROKY EXPRESS M & M 2013 1,000,000
02230969 CROKY EXPRESS M & M 2014 1,000,000
02230969 CROKY EXPRESS M & M 2015 1,000,000
01927084 CROKYBROASTER PARRILLA 2015 2,176,000
02476220 CROMA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 5,000,000
01912845 CROMA DIGITAL ESTUDIOS SAS 2015 139,805,000
00233000 CROMACOLORES 2012 1
00233000 CROMACOLORES 2013 1
00233000 CROMACOLORES 2014 1
00233000 CROMACOLORES 2015 1
01197936 CROMADOS DE PLASTICO J A JOHN FREDY
GUTIERREZ HERRERA
2015 1,230,000
01708627 CROMADOS LA OCTAVA JP 2015 1,000,000
02146631 CROMADOS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES
SAS
2015 485,712,057
01873321 CROMALUZ 2015 1
02519861 CROMANG INGENIERIA S A S 2015 10,500,000
00271426 CROMAROMA LTDA 2015 2,802,134,343
02401055 CROMATIK LTDA 2014 3,000,000
02449656 CROMATIKO ESTUDIO S A S 2014 8,000,000
01583479 CROMO EMPRESARIAL 2015 1,000,000
02037839 CROMO JEANS 3 2015 2,000,000
01813972 CROMO JEANS 4 2015 2,000,000
02328372 CROMO JEANS 5 2015 2,000,000
01937095 CROMO JEANS 6 2015 2,000,000
01942738 CROMO JEANS 7 2015 2,000,000
00650718 CROMOARTE IMPRESORES 2015 1,000,000
00785378 CROMOLUJOS LTDA 2015 86,953,264
01606645 CROMOS WEB 2008 300,000
01606645 CROMOS WEB 2009 300,000
01606645 CROMOS WEB 2010 300,000
01606645 CROMOS WEB 2011 500,000
01606645 CROMOS WEB 2012 500,000
01606645 CROMOS WEB 2013 500,000
01606645 CROMOS WEB 2014 500,000
02388387 CROMOSOMAS SAS EN LIQUIDACION 2014 8,000,000
02188880 CROMOTECH S A S 2015 543,000,000
00815926 CROMY PUBLICIDAD EXTERIOR LTDA 2014 404,536,902
02338584 CRON DIGITAL SERVICE SAS 2015 43,251,000
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00957768 CRONOS JAAD S 2015 7,950,000
01602477 CRONOS PUBLICIDAD 2 2015 75,850,000
02524664 CRONOS SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 10,000,000
01752276 CROP SERVICES S.A.S EN LIQUIDACION 2014 559,813,023
01597677 CROP STORE N 3 2015 1,000,000
S0025969 CROPLIFE ANDINA 2015 215,605,422
01689517 CROSS MARKET LTDA 2015 3,800,000
00611154 CROSS OVER SUPER MAXITECA 2015 1,000,000
02401218 CROSSING SAS 2014 15,000,000
01871223 CROSSLEY URREGO ANDREA CATALINA 2015 100
S0042474 CROSSROADS ADOPTION SERVICES 2015 1,000,000
02497136 CROWDBOOK S.A.S 2014 1,000,000
00629269 CROWE HORWATH CO S.A. 2015 25,340,355,190
00926796 CRP CENTRO PARA LA PREVENCION DE
RIESGOS PROFESIONALES LTDA
2015 2,195,301,396
02359804 CRS CONSULTING SAS 2014 42,017,000
02359804 CRS CONSULTING SAS 2015 6,007,413
01367329 CRUCEROS SELECTOS INTERNACIONALES S A
S
2015 1,734,930,305
02523366 CRUCEROS TURISMO DE COLOMBIA S.A.S 2015 100,000
02528908 CRUCES CONVERS SORAYI CATALINA 2014 500,000
01397998 CRUCIAL SOLUTIONS S.A.S. 2014 493,867,743
02521772 CRUEL GUISAMANO PAULA VANESA 2014 700,000
02493672 CRUNCHY SAS 2015 7,708,451
01744182 CRUSARDI S.A. 2015 10,000,000
01125400 CRUSARDI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,319,072,450
02491752 CRUZ  LUZ ELIDA 2015 12,000,000
02172485 CRUZ & GOMEZ  S A S 2015 195,248,000
01761106 CRUZ & YAÑEZ ASOCIADOS LTDA 2013 13,100,000
01761106 CRUZ & YAÑEZ ASOCIADOS LTDA 2014 3,820,000
02504210 CRUZ ACERO WILLIAM HUMBERTO 2014 1,200,000
02053940 CRUZ AGUDELO JOAN JEFERSON 2014 1,230,000
02449761 CRUZ AGUDELO SAMUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02517762 CRUZ ALBERTO EIMY SUSAN 2015 1,000,000
02506015 CRUZ ALDANA JULIAN JOHANNY 2014 1,200,000
02034448 CRUZ ALEMAN PAOLA ANDREA 2014 500,000
02034448 CRUZ ALEMAN PAOLA ANDREA 2015 500,000
02508072 CRUZ ALEXANDER 2014 2,000,000
02265932 CRUZ ALFONSO MANUEL 2013 1,000,000
02265932 CRUZ ALFONSO MANUEL 2014 2,400,000
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02485681 CRUZ ANGARITA HERMINZON 2014 700,000
01165807 CRUZ ANGEL MARIA 2015 1,500,000
02438488 CRUZ ARAGON DAVID 2014 1,232,000
02468339 CRUZ ARIAS BERTILDE 2014 5,000,000
01891723 CRUZ ARIEL 2015 900,000
02515423 CRUZ AVELLA EDGAR ORLANDO 2014 5,000,000
01418027 CRUZ AVILA FREDY ENRIQUE 2015 1,200,000
02192172 CRUZ AYA DORIS 2014 500,000
02192172 CRUZ AYA DORIS 2015 500,000
02008251 CRUZ BALLESTEROS ROMULO 2015 1,200,000
02421971 CRUZ BAQUERO LUZ MARINA 2015 1,700,000
00545992 CRUZ BARINAS GUSTAVO 2013 100,000
00545992 CRUZ BARINAS GUSTAVO 2014 100,000
00545992 CRUZ BARINAS GUSTAVO 2015 1,280,000
02453040 CRUZ BARRERA LUZ MYRIAM 2014 8,000,000
02422600 CRUZ BARRERO NINI JOHANNA 2014 5,000,000
00455793 CRUZ BECERRA CARLOS ERNESTO 2015 5,000,000
02465411 CRUZ BECERRA HARRISON STARLING 2014 1,230,000
02466281 CRUZ BELTRAN LUIS HERMES 2014 3,000,000
02517095 CRUZ BENAVIDES JAIME 2014 27,000,000
02394548 CRUZ BENITEZ OMAIRA PATRICIA 2014 1,000,000
02394548 CRUZ BENITEZ OMAIRA PATRICIA 2015 1,000,000
01003095 CRUZ BERNAL JOSE SALOMON 2015 800,000
02510829 CRUZ BERNAL LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
00668637 CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
S A LA SOCIEDAD PODRA UTILIZAR LA
SIGLA CRUZ BLANCA E.P.S.
2014 98,249,153,850
02524193 CRUZ BLANCO MIREYA 2014 600,000
02522125 CRUZ BRICEÑO LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02489577 CRUZ BURGOS DIANA SIRLEY 2014 1,200,000
02169784 CRUZ BURITICA ALEX ORLANDO 2014 1,000,000
02169784 CRUZ BURITICA ALEX ORLANDO 2015 1,000,000
02321047 CRUZ BURITICA LIGIA 2014 1,000,000
02449305 CRUZ BUSTOS MARIA JOSE 2014 5,000,000
02498670 CRUZ CADENA YEIMI 2014 500,000
02101181 CRUZ CAMACHO RAFAEL ANTONIO 2013 150,000
02101480 CRUZ CAMELO CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
02101480 CRUZ CAMELO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02101480 CRUZ CAMELO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
00064283 CRUZ CAMPO ELIAS 2015 77,379,674
02503994 CRUZ CAMPUZANO CAROL CATALINA 2014 1,800,000
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01142412 CRUZ CANDIA CRISTOBAL 2015 1,500,000
00817914 CRUZ CANGREJO JOSE JACINTO 2013 1,000,000
00817914 CRUZ CANGREJO JOSE JACINTO 2014 1,000,000
00817914 CRUZ CANGREJO JOSE JACINTO 2015 8,600,000
01917066 CRUZ CANGREJO ROSA MARIA 2013 600,000
01917066 CRUZ CANGREJO ROSA MARIA 2014 700,000
02400623 CRUZ CARDENAS FLOR ELBA 2014 1,100,000
02400942 CRUZ CARDENAS JENNY PAOLA 2014 1,000,000
00672466 CRUZ CARDENAS OTONIEL 2015 2,000,000
01814430 CRUZ CARDONA LILIANA VICTORIA 2012 1,200,000
01814430 CRUZ CARDONA LILIANA VICTORIA 2013 1,200,000
01814430 CRUZ CARDONA LILIANA VICTORIA 2014 1,200,000
01814430 CRUZ CARDONA LILIANA VICTORIA 2015 1,200,000
02422200 CRUZ CARDOZO LUZ MERY 2014 1,322,000
02032940 CRUZ CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
01702387 CRUZ CARREÑO INGRID YAMILE 2012 1,000,000
01702387 CRUZ CARREÑO INGRID YAMILE 2013 1,000,000
01702387 CRUZ CARREÑO INGRID YAMILE 2014 1,000,000
01702387 CRUZ CARREÑO INGRID YAMILE 2015 1,000,000
02163924 CRUZ CARRILLO CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02525373 CRUZ CARVAJAL YUDI MARCELA 2014 1,500,000
01159121 CRUZ CASTAÑEDA CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01159121 CRUZ CASTAÑEDA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02331949 CRUZ CASTAÑO SONIA 2015 1,700,000
01851249 CRUZ CASTAÑO YESID VICENTE 2015 130,138,066
02401658 CRUZ CASTELLANOS MIGUEL ANTONIO 2014 3,000,000
02471182 CRUZ CASTILLO ORLANDO 2014 1,200,000
02099614 CRUZ CASTRO ALFREDO 2013 1,000,000
02099614 CRUZ CASTRO ALFREDO 2014 1,000,000
02099614 CRUZ CASTRO ALFREDO 2015 1,000,000
01375453 CRUZ CASTRO CLAUDIA CECILIA DEL PILAR 2015 31,558,000
02291751 CRUZ CASTRO JOSE ORLANDO 2014 1,400,000
02450381 CRUZ CASTRO LUZ MERY 2014 1,000,000
02476392 CRUZ CCOYO JOSE 2014 12,000,000
02413849 CRUZ CEBALLOS JOSE ALBEIRO 2014 1,000,000
02403197 CRUZ CERON JOSSIE ESTEBAN 2014 1,232,000
01527407 CRUZ CHAPARRO NELCY CONSUELO 2014 750,000
02467001 CRUZ CIFUENTES HERMAN 2014 1,232,000
02289670 CRUZ CLAVIJO DORYS MARIA 2014 1,000,000
02413597 CRUZ CLAVIJO FABIO YOVANY 2014 300,000
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01890682 CRUZ CONTRERAS EDGAR EUCARIO 2015 1,200,000
00529254 CRUZ CONTRERAS HILDA MATILDE 2014 20,000,000
01861227 CRUZ CORREA JAIRO ABEL 2015 215,393,740
02496688 CRUZ CORREDOR MISAEL 2014 12,900,000
01574708 CRUZ CRUZ ALEXANDER 2015 1,000,000
01413114 CRUZ CRUZ ANASAEL 2015 800,000
02249876 CRUZ CRUZ ARIEL FERNEY 2014 1,500,000
00437013 CRUZ CRUZ DIOSELINA 2015 60,220,000
01705064 CRUZ CRUZ EDUARDO AVELINO 2015 1,050,000
02446016 CRUZ CRUZ EDUARDO DE JESUS 2015 1,280,000
02379417 CRUZ CRUZ FLORALBA 2015 1,200,000
02411512 CRUZ CRUZ HELVER GERMAN 2014 1,232,000
02486098 CRUZ CRUZ JAIME 2014 1,000,000
02484511 CRUZ CRUZ JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
02471357 CRUZ CRUZ LUZ NELLY 2014 2,600,000
02500877 CRUZ CRUZ MARIA BERTHA 2014 1,500,000
02487156 CRUZ CRUZ MARIA CRISTINA 2014 2,000,000
02003936 CRUZ CRUZ NAYIBE 2015 1,100,000
01753701 CRUZ CRUZ PEDRO NEL 2015 1,200,000
02480149 CRUZ CUELLAR ACISCLO 2014 900,000
02493202 CRUZ CUERVO RUBEN DARIO 2014 6,750,000
02519652 CRUZ D TERRUN S.A.S 2014 10,000,000
02427316 CRUZ DE ACERO CONFECCIONES SAS 2014 500,000
02523011 CRUZ DE AGUDELO FLORASTERIA 2014 900,000
02407634 CRUZ DE CRUZ ANA OMAIRA 2015 1,800,000
01311672 CRUZ DE DELGADO CONSTANZA 2015 17,950,000
00802093 CRUZ DE GALINDO ANA SOFIA 2015 500,000
02442137 CRUZ DE GUZMAN MARIA DEL SOCORRO 2014 20,000,000
02449306 CRUZ DE JIMENEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
01126408 CRUZ DE MENDOZA MARIA NELLY 2015 1,000,000
01705685 CRUZ DE RAMIREZ ELISA BEIBA 2015 80,402,000
00786793 CRUZ DE RIVERA MARIA STELLA 2015 39,000,000
00995089 CRUZ DE ROJAS MARIA AMPARO 2015 2,600,000
01918764 CRUZ DE SUAREZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02305673 CRUZ DIANA MARCELA 2014 53,592,000
01410571 CRUZ DIAZ CARLOS JOSE 2015 32,500,000
02468965 CRUZ DIAZ HENRY ALEXANDER 2014 7,350,000
02516996 CRUZ DIAZ SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01510209 CRUZ ELKIN 2015 1,500,000
01921978 CRUZ ESCOBAR OSCAR AUGUSTO 2015 1,000,000
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02459709 CRUZ ESCOBAR OSCAR LEONARDO 2014 7,000,000
02488683 CRUZ ESPERANZA 2015 1,200,000
02306106 CRUZ FERNANDEZ JULIO CESAR 2014 1,000,000
02466805 CRUZ FETECUA MANUEL ARCADIO 2014 1,200,000
02523410 CRUZ FONSECA MERCEDES 2014 1,000,000
01086454 CRUZ FONSECA MOISES 2011 500,000
01086454 CRUZ FONSECA MOISES 2012 500,000
01086454 CRUZ FONSECA MOISES 2013 500,000
01086454 CRUZ FONSECA MOISES 2014 500,000
01086454 CRUZ FONSECA MOISES 2015 1,200,000
02427847 CRUZ FONSECA ROSALBA 2014 1,200,000
02432303 CRUZ FONSECA YANIVE 2014 1,200,000
01924277 CRUZ FORERO SANDRA MERCEDES 2014 1,200,000
01924277 CRUZ FORERO SANDRA MERCEDES 2015 1,280,000
02417284 CRUZ FUERTES CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01871840 CRUZ FUQUENE CARLOS EDUARDO 2014 2,200,000
01871840 CRUZ FUQUENE CARLOS EDUARDO 2015 2,500,000
01461276 CRUZ FURQUE CARLOS HUMBERTO 2015 7,000,000
01894886 CRUZ FURQUE DORIS ALICIA 2010 200,000
01894886 CRUZ FURQUE DORIS ALICIA 2011 200,000
01894886 CRUZ FURQUE DORIS ALICIA 2012 200,000
01894886 CRUZ FURQUE DORIS ALICIA 2013 200,000
01894886 CRUZ FURQUE DORIS ALICIA 2014 200,000
01797067 CRUZ GAITAN LUZ MYRIAM 2011 1,000,000
01797067 CRUZ GAITAN LUZ MYRIAM 2012 1,000,000
01797067 CRUZ GAITAN LUZ MYRIAM 2013 1,000,000
01797067 CRUZ GAITAN LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
01797067 CRUZ GAITAN LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
02409311 CRUZ GALEANO DAVID FELIPE 2014 8,000,000
02520155 CRUZ GAMBA JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01089124 CRUZ GAMEZ CARLOS MANUEL 2015 60,382,250
02398571 CRUZ GAONA CIRO ANTONIO 2014 1,500,000
02435632 CRUZ GARCIA JORGE ELIECER 2015 3,000,000
02205280 CRUZ GARCIA LAURA YISSETH 2014 2,000,000
02205280 CRUZ GARCIA LAURA YISSETH 2015 2,000,000
01633992 CRUZ GARCIA YANIRA 2015 1,000,000
02515432 CRUZ GARZON EDGAR 2014 5,000,000
02495845 CRUZ GAVILAN LEIDY ESPERANZA 2015 1,600,000
02435295 CRUZ GAVIRIA LEIDY YURANI 2014 1,200,000
02451709 CRUZ GLORIA CECILIA 2014 1,200,000
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02468570 CRUZ GOMEZ ANA RUBIELA 2014 1,000,000
01338786 CRUZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01338786 CRUZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,250,000
02467024 CRUZ GOMEZ GIOVANNA ANDREA 2014 700,000
01556315 CRUZ GOMEZ JOSE ALFONSO 2015 1,288,700
02273379 CRUZ GOMEZ JOSE LEOVIGILDO 2014 1,230,000
02089220 CRUZ GOMEZ MARIA ADELA 2015 1,280,000
02343018 CRUZ GOMEZ MARIA INES 2015 1,000,000
02465939 CRUZ GOMEZ NANCY VIVIANA 2014 1,000,000
01905482 CRUZ GOMEZ OLGA 2015 1,230,000
02493654 CRUZ GONZALEZ HECTOR 2014 800,000
01634966 CRUZ GONZALEZ JORGE ARMANDO 2015 311,628,199
02503517 CRUZ GONZALEZ MARTHA DELFINA 2014 1,000,000
02473919 CRUZ GONZALEZ ROSELENA 2014 1,000,000
02464366 CRUZ GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2015 500,000
01924544 CRUZ GORDILLO MARTHA CECILIA 2015 2,000,000
01948271 CRUZ GUANAY JORGE 2011 750,000
01948271 CRUZ GUANAY JORGE 2012 800,000
01948271 CRUZ GUANAY JORGE 2013 850,000
01948271 CRUZ GUANAY JORGE 2014 900,000
01948271 CRUZ GUANAY JORGE 2015 1,000,000
02519699 CRUZ GUATAVITA JAVIER 2014 1,000,000
02473794 CRUZ GUTIERREZ RUBY VIVIANA 2014 1,200,000
00546355 CRUZ HERNANDEZ AMPARO 2015 2,000,000
01212891 CRUZ HERNANDEZ CRISTOBAL 2013 1,000,000
01212891 CRUZ HERNANDEZ CRISTOBAL 2014 1,000,000
01212891 CRUZ HERNANDEZ CRISTOBAL 2015 1,000,000
01198284 CRUZ HERNANDEZ FLOR MAGDALENA 2015 1,100,000
02452369 CRUZ HERNANDEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02492205 CRUZ HERRERA FABIO NELSON 2014 2,464,000
02491803 CRUZ HERRERA MARIA EDUVIGES 2014 5,000,000
02386997 CRUZ HUACA NINI JOHANA 2014 1,100,000
01532395 CRUZ HUERTAS MIGUEL ALEXANDER 2015 10,300,000
01854528 CRUZ HUERTAS WILLIAM OSWALDO 2015 1,000,000
00393532 CRUZ HUGO JOSE 2015 785,850,000
01546716 CRUZ JHON ALEXANDER 2014 1,500,000
01546716 CRUZ JHON ALEXANDER 2015 2,000,000
01053978 CRUZ JHON EBER 2015 28,415,000
02336451 CRUZ JIMENEZ ALEJANDRA 2015 6,500,000
02341561 CRUZ JIMENEZ ALVARO ARMANDO 2014 1,200,000
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02341561 CRUZ JIMENEZ ALVARO ARMANDO 2015 1,200,000
01906554 CRUZ JIMENEZ LUZ MARLENNY 2014 1,500,000
01906554 CRUZ JIMENEZ LUZ MARLENNY 2015 1,500,000
02501388 CRUZ JIMENEZ MARIA LORENA 2014 1,000,000
02198985 CRUZ JIMENEZ NOE 2014 1,000,000
02315523 CRUZ JIMENEZ OLGA MARIA 2014 1,200,000
02506082 CRUZ JOSE ALFREDO 2014 1,200,000
01992289 CRUZ JOSE PEREGRINO 2014 2,800,000
01992289 CRUZ JOSE PEREGRINO 2015 2,900,000
02146526 CRUZ JURADO GUSTAVO 2015 1,232,000
01119737 CRUZ JUZGA MYRIAM DEL CARMEN 2015 500,000
02522570 CRUZ KELLY JOHANNA 2014 1,200,000
02418762 CRUZ LADINO GEOVANNY 2014 1,100,000
00731594 CRUZ LAMUS FABIO 2015 900,000
00731595 CRUZ LAMUS HUGO 2015 1,150,000
01614724 CRUZ LAMUS MARLENY 2011 800,000
01614724 CRUZ LAMUS MARLENY 2012 800,000
01614724 CRUZ LAMUS MARLENY 2013 800,000
01614724 CRUZ LAMUS MARLENY 2014 800,000
01614724 CRUZ LAMUS MARLENY 2015 800,000
01173718 CRUZ LAMUS YEVELY 2015 1,900,000
02463854 CRUZ LARA DIANA MILENA 2014 2,000,000
00786654 CRUZ LATORRE PIOQUINTO 2015 154,201,951
02436687 CRUZ LEGUIZAMO ARCADIO 2014 1,000,000
01350030 CRUZ LEGUIZAMON ADOLFO MIGUEL 2015 1,200,000
02456377 CRUZ LEGUIZAMON EDISON ARMANDO 2015 1,000,000
00634523 CRUZ LEURO GLADYS PATRICIA 2014 500,000
00634523 CRUZ LEURO GLADYS PATRICIA 2015 1,280,000
02403377 CRUZ LINARES DIANA MILENA 2014 1,000,000
01616046 CRUZ LOPERA HUGO 2015 9,100,000
01600212 CRUZ LOPEZ GERMAN DAVID 2015 1,000,000
02499778 CRUZ LOPEZ SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02471583 CRUZ LOZANO GLADYS BIKI 2014 1,800,000
02125667 CRUZ LOZANO HECTOR ENRIQUE 2015 15,000,000
01508005 CRUZ LOZANO MARIA TERESA 2015 950,000
02324276 CRUZ MALO JORGE URIHEL 2014 200,000
02443162 CRUZ MAMANCHE MARIA EUGENIA 2014 800,000
02471499 CRUZ MARIA ESTER 2014 40,000,000
02145905 CRUZ MARTINEZ ANDRES LEONARDO 2014 4,000,000
02145905 CRUZ MARTINEZ ANDRES LEONARDO 2015 4,000,000
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02491067 CRUZ MARTINEZ CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02446017 CRUZ MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
02393347 CRUZ MARTINEZ MARITZA LILIANA 2014 1,000,000
02393347 CRUZ MARTINEZ MARITZA LILIANA 2015 1,000,000
02076876 CRUZ MARTINEZ RUSBEL 2012 1,000,000
02076876 CRUZ MARTINEZ RUSBEL 2013 1,000,000
02076876 CRUZ MARTINEZ RUSBEL 2014 1,000,000
02076876 CRUZ MARTINEZ RUSBEL 2015 1,000,000
02508554 CRUZ MARULANDA ROSA ISABEL 2014 250,000
02201040 CRUZ MARY 2015 500,000
02173828 CRUZ MATIZ LINA MARIA 2015 1,000,000
02469972 CRUZ MAYORGA CARLOS 2014 30,000,000
02203485 CRUZ MAYORGA PEDRO GONZALO 2015 1,500,000
02464135 CRUZ MEDICAL GROUP S A S EN
LIQUIDACION
2014 30,000,000
02456088 CRUZ MEJIA CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02499772 CRUZ MENDEZ FARID GUSTAVO 2014 2,500,000
02366902 CRUZ MENESES GIOVANNY ANDRES 2014 600,000
02366902 CRUZ MENESES GIOVANNY ANDRES 2015 600,000
02162812 CRUZ METALES SAS 2015 103,962,367
02489097 CRUZ MIRANDA ANGELA 2014 1,200,000
02448098 CRUZ MOGOLLON GINA PAOLA 2014 450,000
02354787 CRUZ MOJICA AYDA MARINA 2015 8,500,000
01599813 CRUZ MOJICA JORGE ALEXI 2014 9,000,000
01599813 CRUZ MOJICA JORGE ALEXI 2015 9,800,000
01794337 CRUZ MOLANO NAYIBE 2015 739,077,816
02476383 CRUZ MONSALVE KAREN LORENA 2014 7,000,000
02470401 CRUZ MORALES ROCIO 2014 1,220,000
02418840 CRUZ MORENO ALBA YANETH 2015 1,800,000
02417113 CRUZ MORENO ANA MILENA 2014 1,200,000
02440313 CRUZ MORENO IRMA YOLANDA 2014 1,200,000
02420440 CRUZ MORENO LILIANA 2014 800,000
02184588 CRUZ MORENO LUCILA 2015 500,000
02413254 CRUZ MORENO MARICEL 2014 1,000,000
02318843 CRUZ MORENO MARTHA LILIA 2014 2,400,000
02493023 CRUZ MORENO MILTON HERNANDO 2014 1,200,000
02255150 CRUZ MORENO VICTOR ALBINO 2013 1,000,000
02255150 CRUZ MORENO VICTOR ALBINO 2014 1,000,000
02239513 CRUZ MUETE ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02239513 CRUZ MUETE ANGELICA MARIA 2015 7,700,000
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02464415 CRUZ MUÑOZ DAYANA MILENE 2014 1,000,000
02290906 CRUZ MURCIA GRACIELA 2014 1,232,000
01906017 CRUZ MURCIA MARIA MARCELA 2013 8,000,000
01906017 CRUZ MURCIA MARIA MARCELA 2014 8,000,000
01906017 CRUZ MURCIA MARIA MARCELA 2015 8,000,000
02306069 CRUZ MURCIA MARISOL 2015 1
02453505 CRUZ MURILLO JOSE DAVID 2014 4,000,000
02465382 CRUZ NARVAEZ LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
02526557 CRUZ NAUSAN CARLOS JOSE 2014 500,000
02455396 CRUZ NAVARRO ERIKA MARCELA 2014 500,000
02415938 CRUZ NAVARRO HERNAN 2014 1,200,000
02526519 CRUZ NAVARRO LAIDY VIVIANA 2015 10,000,000
01569571 CRUZ NUBIA CATHERINE 2015 7,730,000
01522115 CRUZ OCAMPO ALIRIO 2015 30,000,000
02388721 CRUZ OMEN ADRIANA MARIA 2014 200,000
02454025 CRUZ ORJUELA MARIA ESPERANZA 2014 100,000
02406926 CRUZ OROZCO SANTIAGO 2014 10,000,000
02430153 CRUZ ORTIZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02307609 CRUZ ORTIZ MAGDA ROCIO 2015 5,000,000
02425845 CRUZ ORTIZ MAIRA SOLANYI 2014 2,000,000
01001161 CRUZ OSORIO MIGUEL ANGEL 2015 804,938,927
02521122 CRUZ OTALORA ANDREA PAOLA 2014 100,000
01611894 CRUZ PABLO 2015 10,000,000
02485817 CRUZ PABON VICTOR JULIO 2014 6,500,000
02488765 CRUZ PAEZ ANGELA JUDITH 2014 1,000,000
02383246 CRUZ PAIBA HERNANDO 2014 1,150,000
02419894 CRUZ PARDO EDGAR HUMBERTO 2014 1,000,000
02426281 CRUZ PARRA OSCAR 2014 1,232,000
02500396 CRUZ PARRA SULIMAN ESTEBAN 2014 800,000
01502774 CRUZ PARRADO FREDY DANILO 2015 1,200,000
01565958 CRUZ PATIÑO MARIA CAROLINA 2015 325,730,513
02158719 CRUZ PATIÑO SONIA CECILIA 2014 1,000,000
02493515 CRUZ PEÑA FAIR 2014 1,000,000
02511275 CRUZ PEÑA GRACIELA 2014 1,000,000
02490772 CRUZ PEÑA MARCOS ALBERTO 2014 1,230,000
02434778 CRUZ PEÑUELA ORLANDO 2014 1,000,000
02517738 CRUZ PEREZ HILDEBRANDO 2015 1,280,000
02475466 CRUZ PEREZ LUIS JAIRO 2014 50,000,000
02208216 CRUZ PEREZ SERAFIN 2014 500,000
02208216 CRUZ PEREZ SERAFIN 2015 1,000,000
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01651529 CRUZ PINEDA CAROLINA 2011 500,000
01651529 CRUZ PINEDA CAROLINA 2012 500,000
01651529 CRUZ PINEDA CAROLINA 2013 500,000
01651529 CRUZ PINEDA CAROLINA 2014 500,000
01651529 CRUZ PINEDA CAROLINA 2015 1,000,000
02465101 CRUZ PINEDA DELCY YANIRE 2014 1,200,000
01992840 CRUZ PINEDA DIANA MILENA 2011 500,000
01992840 CRUZ PINEDA DIANA MILENA 2012 500,000
01992840 CRUZ PINEDA DIANA MILENA 2013 500,000
01992840 CRUZ PINEDA DIANA MILENA 2014 500,000
01992840 CRUZ PINEDA DIANA MILENA 2015 500,000
00637612 CRUZ PINILLA JAIRO GONZALO 2015 163,399,099
01821104 CRUZ PINZON EDUARDO ALFONSO 2015 12,000,000
02496441 CRUZ PINZON JESSICA PAOLA 2014 100,000
02478091 CRUZ PINZON JUAN CARLOS 2014 500,000
02417638 CRUZ PIÑA GUSTAVO 2014 1,232,000
02010661 CRUZ PIÑEROS PAOLA ISABEL 2012 15,900,000
02010661 CRUZ PIÑEROS PAOLA ISABEL 2013 12,911,000
02010661 CRUZ PIÑEROS PAOLA ISABEL 2014 25,716,000
02010661 CRUZ PIÑEROS PAOLA ISABEL 2015 15,700,000
02084378 CRUZ POSADA NELLY 2015 1,800,000
02149297 CRUZ POVEDA EDUARDO 2014 2,500,000
02371088 CRUZ PRADO MANUEL JOAQUIN 2014 1,000,000
02371088 CRUZ PRADO MANUEL JOAQUIN 2015 1,000,000
02529336 CRUZ PRECIADO JHON ALEXANDER 2015 20,000,000
01447625 CRUZ PUERTAS RAFAEL 2015 1,150,000
02304928 CRUZ PULIDO ANA ISABEL 2015 1,100,000
00578607 CRUZ PULIDO CARLOS GUILLERMO 2015 10,000,000
02375010 CRUZ PULIDO FERNANDO 2014 5,000,000
02506307 CRUZ PULIDO OSCAR FERNANDO 2014 1,000,000
02459441 CRUZ QUICENO MARGARITA MARIA 2014 1,200,000
02413014 CRUZ QUINCENO CARLOS ALBERTO 2014 1,100,000
01599051 CRUZ QUINTERO ALBA CECILIA 2015 10,000,000
01449716 CRUZ QUINTERO MARGARITA 2015 15,000,000
02412960 CRUZ QUIÑONES INGRITH MARCELA 2014 1,200,000
02445548 CRUZ RAMIREZ JACKELINE 2014 1,230,000
02466756 CRUZ RAMIREZ LEONARDO 2014 1,200,000
02495787 CRUZ RAMIREZ MARIA CONCEPCION 2014 3,000,000
02292994 CRUZ RAMIREZ SHIRLEY ANDREA 2015 3,800,000
01491360 CRUZ RAMIREZ YANETH YASMIN 2014 600,000
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01491360 CRUZ RAMIREZ YANETH YASMIN 2015 600,000
02515467 CRUZ RAMOS ESPERANZA 2014 10,000,000
01811478 CRUZ REAL CRISTIAN 2013 1,200,000
01811478 CRUZ REAL CRISTIAN 2014 1,200,000
01811478 CRUZ REAL CRISTIAN 2015 1,200,000
02438152 CRUZ RICO DORIS MARCELA 2014 2,500,000
02470419 CRUZ RINCON JEIMER DAHIAM 2014 1,230,000
01023791 CRUZ RINCON SANTOS MIGUEL 2015 2,250,000
02144171 CRUZ RIVERA JUAN FELIPE 2014 1,000,000
02456518 CRUZ RIVEROS HERNANDO 2014 150,000
02465229 CRUZ ROCHA JOHANNA LORENA 2014 3,000,000
01788634 CRUZ RODRIGUEZ ALEJANDRO 2015 20,000,000
02520503 CRUZ RODRIGUEZ ALEXANDRA 2015 950,000
02154224 CRUZ RODRIGUEZ CRISTIAN DAVID 2015 1,000,000
02311896 CRUZ RODRIGUEZ DANIEL ENRIQUE 2015 1,000,000
02381487 CRUZ RODRIGUEZ DEISY MARIBEL 2015 500
02282591 CRUZ RODRIGUEZ ELIZABET 2015 1,000,000
01866159 CRUZ RODRIGUEZ JESUS ALBERTO 2015 54,278,000
02483229 CRUZ RODRIGUEZ KELLY ZOLANYI 2014 2,462,000
02506945 CRUZ RODRIGUEZ LEIDY VIVIANA 2015 1,150,000
02456207 CRUZ RODRIGUEZ LIBARDO 2014 4,700,000
02439268 CRUZ RODRIGUEZ MARIA LUDIVIA 2015 500,000
02027304 CRUZ RODRIGUEZ OLGA MARINA 2015 1,100,000
02424228 CRUZ ROJAS JHON EDI 2014 1,000,000
02496022 CRUZ ROJAS LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
02371624 CRUZ ROJAS MARIA DEL TRANSITO 2014 1,800,000
02267950 CRUZ ROJAS MARIELA 2014 500,000
02339836 CRUZ ROJAS REINALDO 2014 4,200,000
02339836 CRUZ ROJAS REINALDO 2015 4,300,000
02488114 CRUZ ROMERO JOHAN EDUARDO 2014 1,200,000
02381257 CRUZ ROMERO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02465730 CRUZ ROMERO YESSICA ALEJANDRA 2014 10,000,000
02409250 CRUZ RUBIANO NILSON FABIAN 2014 1,200,000
02288044 CRUZ RUEDA YOLIMA 2014 500,000
01696982 CRUZ RUIZ ALICIA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02511938 CRUZ RUSSI LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02478155 CRUZ RUSSI LUZ ESPERANZA 2014 1,000,000
02523132 CRUZ SALAMANCA SEBASTIAN 2014 11,500,000
02095313 CRUZ SALGADO ALEX FRANCISCO 2014 1,000,000
01912719 CRUZ SANABRIA DANILO HUMBERTO 2015 580,000
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00998651 CRUZ SANCHEZ ANA TERESA 2015 7,500,000
02448570 CRUZ SANCHEZ DEICY 2015 100,000
01537817 CRUZ SANCHEZ JHON HENRY 2015 1
02521162 CRUZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01647294 CRUZ SANTOS WILLMAN HERNEY 2015 1,000,000
02504752 CRUZ SIERRA JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
00688365 CRUZ SIERRA MARIA DAISSY 2014 5,552,000
00688365 CRUZ SIERRA MARIA DAISSY 2015 4,223,100
02409407 CRUZ SOACHA JAIRO 2014 1,200,000
02419860 CRUZ SOLANO ALEXANDRA 2014 1,000,000
01675730 CRUZ SOLANO ELIANA 2015 1,000,000
01886574 CRUZ SORACIPA ANA ISABEL 2015 800,000
01139483 CRUZ SOTOCUE YENNY 2015 6,000,000
02372413 CRUZ TAMARA JONNY ALEXANDER 2014 15,000,000
02502013 CRUZ TAVERA ELISA JAZMIN 2014 1,200,000
01232240 CRUZ TORRES MARCO ANTONIO 2013 50,000,000
01232240 CRUZ TORRES MARCO ANTONIO 2014 50,000,000
01232240 CRUZ TORRES MARCO ANTONIO 2015 50,000,000
01941353 CRUZ TORRES MARTHA CECILIA 2015 2,000,000
02524835 CRUZ TOVAR FLOR LUZDARY 2014 1,000,000
02096201 CRUZ TOVAR NILSON 2015 3,000,000
02516186 CRUZ URBANO GISELLE NATALIA 2014 1,230,000
02494418 CRUZ URIBE CARLOS ANDRES 2015 500,000
02486451 CRUZ URIBE MARITZA 2014 1,500,000
02315323 CRUZ URREA SANDRA LILIANA 2014 500,000
02224410 CRUZ VACA OLIVA MARIA 2015 1,200,000
02453641 CRUZ VALBUENA FABIAN CAMILO 2014 2,000,000
02482296 CRUZ VALDERRAMA SONIA INDIRA 2015 1,000,000
02411229 CRUZ VALENCIA LUIS ANHELO 2014 10,000,000
01344588 CRUZ VANEGAS MILTON JAIR 2012 800,000
01344588 CRUZ VANEGAS MILTON JAIR 2013 900,000
01344588 CRUZ VANEGAS MILTON JAIR 2014 1,000,000
01344588 CRUZ VANEGAS MILTON JAIR 2015 1,100,000
02442242 CRUZ VARGAS ALAIN ROLANDO 2014 1,232,000
02177136 CRUZ VARGAS ISMAEL 2014 1,000,000
01852536 CRUZ VARGAS KENLLI 2009 1,000,000
01852536 CRUZ VARGAS KENLLI 2010 1,000,000
01852536 CRUZ VARGAS KENLLI 2011 1,000,000
01852536 CRUZ VARGAS KENLLI 2012 1,000,000
01852536 CRUZ VARGAS KENLLI 2013 1,000,000
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01852536 CRUZ VARGAS KENLLI 2014 1,000,000
01852536 CRUZ VARGAS KENLLI 2015 1,000,000
01105922 CRUZ VARGAS LEVY 2015 6,800,000
01966950 CRUZ VASQUEZ FANNY 2015 2,500,000
02486813 CRUZ VEGA JAIME 2014 1,000,000
02463726 CRUZ VEGA JESSICA PAOLA 2014 5,000,000
01295241 CRUZ VELASQUEZ LEONIDAS 2015 2,000,000
02305275 CRUZ VELASQUEZ RICARDO 2015 1,000,000
01377522 CRUZ VENTERO PEDRO ALEXANDER 2015 1,000,000
02523215 CRUZ VERA SAADY ESPERANZA 2014 600,000
02503038 CRUZ VERGARA SERGIO 2015 1,000,000
02469580 CRUZ VERGARA VALERIA 2014 1,000,000
02406313 CRUZ VILLA MARIA ARACELY 2014 1,000,000
02504018 CRUZ VILLANUEVA LUZ DARY 2014 1,000,000
02523766 CRUZ VIRGUEZ OSCAR RAUL 2014 1,200,000
02436447 CRUZ VIRGUEZ PEDRO AMIN 2014 1,000,000
02481365 CRUZ VIVAS EDWARD ALEXANDER 2014 1,000,000
01679871 CRUZ Y MADERAS C Y M 2015 4,000,000
02404568 CRUZ YARA JAMIR EDUARDO 2014 5,000,000
01645837 CRUZ ZAMORA ANA BERTILDA 2015 1,200,000
02088026 CRUZ ZAMORA JOSE ABEL 2015 25,367,000
00165662 CRUZ ZAMUDIO JORGE ARTURO 2014 1,561,568,000
02526553 CRUZAPAN PANADERIA Y PASTELERIA SAS 2014 500,000
02424374 CRUZARQ SAS 2014 10,000,000
02449095 CRUZCO PACHECO JOHAMY BEATRIZ 2015 1,000,000
02509335 CRYOTEC JG S A S 2015 25,000,000
00760679 CRYSEL LTDA 2015 8,500,000
00635655 CRYSTAL CHEMICAL COLOMBIA SAS 2015 1,500,000
02403931 CS COMUNICACION SATELITAL DE COLOMBIA
SAS
2014 1,900,000
02349661 CS CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02349661 CS CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02302552 CS CONSULTORA SAS CONSULTORIA EN
CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA
2015 4,000,000
02395838 CS CONSULTORES EMPRESARIALES SAS 2014 1,000,000
02361614 CS INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 2014 100,000
01886810 CS SEGURIDAD ELECTRONICA EU 2015 47,344,000
01042415 CSC COMPUTER SCIENCES COLOMBIA S.A.S. 2015 4,544,992,980
00898312 CSC CONSULTORIA I GESTIO S A COLOMBIA 2015 899,337,632
01203275 CSC INTERNATIONAL CARGO LTDA 2015 1,000,000
02190849 CSD CONTROL & SEGURIDAD DIGITAL SAS 2015 28,597,291
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02240164 CSDTG SAS 2015 36,773,856,974
01550135 CSE COMPUSERVICIOS Y ELECTRICIDAD 2015 500,000
02388140 CSE COMPUSERVICIOS Y ELECTRICIDAD 2015 500,000
01270227 CSE SERVICES LTDA 2015 897,857,040
02516879 CSG INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02335194 CSH MEDICAL SAS 2014 14,520,739
02406363 CSHARP S A S 2015 286,908,808
02009887 CSI COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL S A S
2013 1,000,000
02009887 CSI COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL S A S
2014 1,000,000
02009887 CSI COMERCIALIZADORA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL S A S
2015 1,000,000
01555026 CSI COMERCIALIZADORA DE SERVICIOS
INDUSTRIALES SAS
2015 88,065,000
02107523 CSI GASODOMESTICOS S A S 2015 84,516,771
02409962 CSI SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2014 1,200,000
02364160 CSLC SAS 2015 5,000,000
02088691 CSM DE COLOMBIA SAS 2015 32,711,648
01777031 CSM E HIJOS LIMITADA 2015 71,351,000
01330453 CSM INGENIERIA LTDA 2014 88,430,900
02007089 CSM INVERSIONES S EN C 2015 1,141,535,639
01955709 CSM RECURSOS HUMANOS SAS 2015 210,994,278
01991068 CSO CONSULTORES S A S 2015 158,651,425
02292771 CSOFT CLOUD TECHNOLOGY SAS 2015 9,854,800
02205048 CSP COAT360 LTDA 2015 1,000,000
02472346 CSP CONSULTORIA Y SERVICIOS
PSICOLOGICOS S A S
2014 1,000,000
02489573 CSP CONSULTORIAS SAS 2014 3,000,000
01740033 CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA 2015 58,181,941,000
02089009 CSP STEEL DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02205039 CSP TUBO360 LTDA 2015 1,000,000
02209568 CSPRODUCTIONS SAS 2015 34,586,000
01914123 CST CONSULTORIA EN SISTEMAS Y
TECNOLOGIA S.A.S
2015 177,335,732
01659935 CSV INVERSIONES S A S 2015 2,424,102,529
01720844 CT COLOMBIA  SOLUCIONES  Y SERVICIOS
SAS
2014 345,065,000
02404166 CT CONSULTING S A S 2014 2,000,000
02036371 CT DISEÑO Y CONSTRUCCIONES 2015 10,000,000
01764994 CT INTEDRADOR DE SERVICIOS Y
SOLUCIONES  EN OUTSOURCING S.A.S
2015 75,919,730
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02486130 CT PUBLICIDAD SAS 2015 20,000,000
01311744 CTA AUTOMOTRIZ 2015 10,000,000
01311640 CTA AUTOMOTRIZ E U 2015 40,000,000
02268736 CTC ASESORES SAS EN LIQUIDACION 2014 30,646,335
01995427 CTC SOLUCIONES INTEGRALES & CIA LTDA 2014 1,102,000
01995427 CTC SOLUCIONES INTEGRALES & CIA LTDA 2015 1,300,000
01439819 CTK SADDLERY 2015 1,000,000
01996601 CTM INVERSIONES CATAMA & CIA LTDA 2014 59,048,000
01996601 CTM INVERSIONES CATAMA & CIA LTDA 2015 59,100,000
01557309 CTN GLOBAL COLOMBIA LTDA 2015 1,467,056,634
01624571 CTO MEDICINA COLOMBIA S A S 2015 1,024,502,355
01936990 CTP EL OLAM LTDA EN LIQUIDACION 2014 604,413,546
02161448 CTPARTNERS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,407,683,914
01044127 CTPARTNERS LATIN AMERICA S A 2015 466,133,239
02425212 CTR UNIVERSO EMPRESARIAL INTEGRAL SAS 2015 18,096,114
02484974 CTRANS S.A.S. 2014 40,000,000
02025730 CTRL ALT DEL SOLUCIONES 2015 3,000,000
02172370 CTRL MAS SAS 2015 5,480,553
02268999 CTRL SPACE 2015 1,000,000
02416006 CTS CORPORATE TECHNOLOGY SOLUTIONS S A
S
2014 6,000,000
02442238 CTS METROLOGY S A S 2014 10,000,000
02442020 CTX CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
01693601 CTY INGENIERIA S.A.S. 2015 700,540,319
01588489 CUADERNO DE INVERSIONES S A 2014 268,226,610
01588489 CUADERNO DE INVERSIONES S A 2015 271,426,610
02484833 CUADRADO CANO YEIMY LILIANA 2015 2,000,000
02418097 CUADRADO DE CACERES MARIA TRINIDAD 2014 1,200,000
01803018 CUADRADO LOPEZ FLOR ANGELA 2015 600,000
02506745 CUADRADO LOZADA MARIA FRANCISCA 2014 500,000
02424978 CUADRADO LUZ STELLA 2014 1,000,000
02040118 CUADRADO MARIA IRENE 2015 1,000,000
02467225 CUADRADO MATEUS DAVINSON ADNER 2014 500,000
02472684 CUADRADO MURILLO SABINO 2014 1,200,000
02345114 CUADRADO RODRIGUEZ JOSE DANILO 2014 3,000,000
01901461 CUADRADO SANTAMARIA ECCEHOMO 2015 800,000
02241980 CUADRADO SIERRA NELCY MIREYA 2015 1,000,000
02460583 CUADRADO TARRAS DELCY DEL CARMEN 2014 2,500,000
02495031 CUADRADOS LINEROS SUSANA 2015 1,000,000
01937270 CUADRICA SAS 2013 1,000,000
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01937270 CUADRICA SAS 2014 1,000,000
01937270 CUADRICA SAS 2015 1,000,000
01871982 CUADRICULA ARQUITECTURA E INGENIERIA
S.A.S.
2015 1,000,000
02454112 CUADROS BARRERO LUZ MARIA 2014 3,500,000
01517099 CUADROS BLANCO FLOR 2015 1,200,000
02446662 CUADROS BOCAREJO DIANA MARCELA 2014 616,000
02262195 CUADROS CASTRO YABRUDY NAYIBY 2014 10,000,000
02517474 CUADROS CORTES ANDREA CAROLINA 2014 1,500,000
02523741 CUADROS DE DUARTE NOHEMI 2014 3,000,000
01474915 CUADROS DE VARGAS UMBELINA 2015 6,000,000
02402606 CUADROS EMILCE 2014 1,100,000
02404903 CUADROS GIRON RAMON ARTURO 2014 1,100,000
02050638 CUADROS JULIO DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
02504013 CUADROS LUZ MIRIAM 2014 1,200,000
02466965 CUADROS MARTINEZ RUSELL ANTONIO 2015 2,000,000
01511655 CUADROS MENDEZ NAIR 2015 1,000,000
02035639 CUADROS MENDOZA FREDY ALFREDO 2015 1,200,000
00903737 CUADROS SALAZAR JULIO CESAR 2014 872,863,000
02428738 CUADROS VELASCO YENY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02436864 CUAJI SARRIAS LEDIS ANDREA 2014 1,232,000
02171789 CUALITAR CONSULTORES S A S 2015 2,000,000
02432157 CUAN BENAVIDES JENNY TATIANA 2014 1,000,000
02453278 CUAN OVALLE SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02459215 CUAO NOGUERA ARTURO JOSE 2014 3,000,000
02478305 CUAO RINCONES LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02208921 CUARA S A S 2015 159,776,596
02510119 CUARAN CHILAMA ALBERTO JAVIER 2014 1,200,000
02253314 CUARTA DIMENSION TALLER CREATIVO 2015 1,288,700
02380618 CUARTA GENERACION S A S 2014 100,000,000
02289793 CUARTAS ALVAREZ ALVARO LEON 2015 2,000,000
00488417 CUARTAS CARDENAS BALDOMERO 2015 15,123,400
02107279 CUARTAS GIL WILMAR CAMILO 2015 1,280,000
02449200 CUARTAS GOMEZ JOHANNA JINETH 2014 1,300,000
01067826 CUARTAS GUTIERREZ ALBA LUCIA 2015 1,100,000
02290839 CUARTAS MEDINA BRIGETH DEL MAR 2014 2,500,000
02350335 CUARTAS MONROY JEISSON JAVIER 2015 1,288,000
02481342 CUARTAS NADER PROYECTOS S.A.S. 2014 5,000,000
02369050 CUARTAS NIETO ELVIA 2015 500,000
00901308 CUARTERIA TOLIMENSE 2015 1,350,000
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01190170 CUARTO DE JUEGOS BODEGA MATTEL 2015 882,405,954
01464081 CUARTO S A S 2015 6,650,000
02443497 CUARTTOGRAFICO SAS 2014 10,000,000
02474284 CUASPUD AIDA GLORIA DEL PILAR 2014 1,500,000
01358351 CUASPUD REINA DORMAN AURELIO 2015 1,050,000
02306682 CUASTUMAL DUARTE VICTOR ALBERTO 2014 1,200,000
02247336 CUASTUMAL GUAITARILLA NELLY YOLANDA 2014 1
02247336 CUASTUMAL GUAITARILLA NELLY YOLANDA 2015 1,500,000
02493401 CUASTUMAL YAGUAPAZ BLANCA NELLY 2014 300,000
02474817 CUATIN MICANQUER JAIME ALBEIRO 2015 3,500,000
02451656 CUATIS CHAVEZ JHON ANDERSON 2014 1,000,000
02507082 CUATRO CONCEPTOS S.A.S 2014 9,000,000
02515813 CUATRO TIEMPOS RECORDS S.A.S 2015 20,000,000
02422257 CUATROQUINCE SAS 2014 10,000,000
01718398 CUAVAR Y CIA S EN C S 2015 73,928,000
02462412 CUBA TOURS VIAJES S A S 2015 180,000,000
02485999 CUBA TOURS VIAJES S A S 2015 180,000,000
00640404 CUBANA DE AVIACION SUCURSAL COLOMBIA 2015 463,184,619
02136112 CUBBICO SAS 2012 36,686,463
02136112 CUBBICO SAS 2013 96,356,166
02136112 CUBBICO SAS 2014 95,410,000
02136112 CUBBICO SAS 2015 18,276,177
01345670 CUBEROS ALVAREZ MANUEL ALBERTO 2015 9,000,000
02329023 CUBEROS ASOCIADOS Y CIA LTDA 2015 315,102,153
00254005 CUBEROS CORTES GUTIERREZ ABOGADOS S A
S
2015 4,718,805,068
02491089 CUBEROS RODRIGUEZ CLARA HELENA 2014 5,000,000
01704323 CUBERPLAST LTDA 2014 1,635,508,000
02285478 CUBEX ARQUITECTURA SAS 2014 19,055,677
02005641 CUBIC TRADING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 36,871,193
02005641 CUBIC TRADING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 115,716,590
02005641 CUBIC TRADING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 115,726,590
02166596 CUBICA BIENES RAICES SAS 2015 7,832,105,689
02455558 CUBICA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 19,904,719
02221468 CUBICANDO BODEGAS Y MUDANZAS 2015 1,000,000
02509014 CUBICO ESTUDIO S.A.S 2015 20,000,000
00459008 CUBICUEROS 2015 1,000,000
02320833 CUBID LED SAS 2015 27,188,499
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02415413 CUBIDES  GLORIA EUGENIA 2014 1,000,000
02459131 CUBIDES  JESSICA ALEXANDRA 2014 100,000
01261453 CUBIDES ACOSTA CLAUDIA MARCELA 2015 3,000,000
02028047 CUBIDES ALFONSO LUIS REINALDO 2015 900,000
02449335 CUBIDES ARIZA MAURICIO 2014 1,100,000
02471151 CUBIDES AYALA LEIDY CAROLINA 2014 1,000,000
01695573 CUBIDES BARBOSA RODRIGO 2014 1,000,000
01695573 CUBIDES BARBOSA RODRIGO 2015 1,000,000
02424943 CUBIDES BERMUDEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02510096 CUBIDES BERMUDEZ NEDERLAN 2015 2,477,900
02487355 CUBIDES CARDENAS JENNY PAOLA 2014 3,000,000
01557552 CUBIDES CASAS LUZ ELVIRA 2015 2,500,000
02401220 CUBIDES CASTAÑEDA MARIA ENILDA 2014 1,232,000
02248622 CUBIDES CRISTANCHO JENNY PAOLA 2015 7,080,000
01648479 CUBIDES CUADRADO DORA MARIA 2015 5,435,646
01782054 CUBIDES CUADRADO RAFAEL ANTONIO 2015 10,534,790
02496661 CUBIDES CUARTAS ESMERALDA 2015 1,250,000
02476391 CUBIDES DELIO 2014 9,000,000
02521209 CUBIDES ENCISO LEONEL 2014 1,200,000
02337126 CUBIDES FAJARDO MICHAEL GIOVANNY 2015 1,000,000
02092821 CUBIDES GOMEZ HIPOLITO 2014 2,400,000
02147144 CUBIDES GRACIA WILSON LEONARDO 2014 1,000,000
02147144 CUBIDES GRACIA WILSON LEONARDO 2015 1,000,000
02396295 CUBIDES GRAJALES MARTHA ELENA 2014 1,000,000
02155412 CUBIDES GUARACA ALFREDO 2013 8,600,000
02155412 CUBIDES GUARACA ALFREDO 2014 10,000,000
02155412 CUBIDES GUARACA ALFREDO 2015 12,000,000
02447916 CUBIDES HERNANDEZ ARLES ANDRES 2015 15,823,000
01496252 CUBIDES HERNANDEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01496252 CUBIDES HERNANDEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02513834 CUBIDES HERREÑO YUDY NEY 2014 1,200,000
02311130 CUBIDES JIMENEZ FLOR CECILIA 2014 1,200,000
02492883 CUBIDES LOPEZ YENNY MARCELA 2014 1,230,000
02508618 CUBIDES LOZANO PORFIRIO ANTONIO 2014 1,200,000
02411684 CUBIDES MATEUS WILMAR ALBERTO 2014 1,000,000
02316972 CUBIDES MONCADA GERARDO 2014 1,232,000
02522919 CUBIDES MONTENEGRO MARISOL 2014 1,200,000
02444756 CUBIDES MORALES MARIA BELEN 2015 1,200,000
02444076 CUBIDES NARVAEZ GLORIA CAROLINA 2014 1,200,000
02465951 CUBIDES NEIRA DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
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02406730 CUBIDES PARDO HAYDA LUCIA 2014 1,200,000
02454242 CUBIDES PINEDA ELIZABETH 2015 600,000
02426620 CUBIDES RODRIGUEZ JONATHAN ELIAS 2014 1,232,000
02450537 CUBIDES RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2014 1,200,000
02488945 CUBIDES RODRIGUEZ RUTH MARISOL 2014 800,000
00459007 CUBIDES ROJAS HECTOR JOAQUIN 2015 1,000,000
00082780 CUBIDES RONCANCIO EDUARDO EULOGIO 2015 2,033,632,266
02022542 CUBIDES RUBIANO JOHN ALEXANDER 2015 1,100,000
02413888 CUBIDES RUBIANO JORGE ANDRES 2014 6,000,000
01112859 CUBIDES SALAS SANDRA LILIANA 2015 16,000,000
02507457 CUBIDES SANCHEZ JEISSON IVAN 2014 5,500,000
02430081 CUBIDES SANTOS ANA DORIS 2014 1,232,000
02501401 CUBIDES SANTOS LUIS ALBERTO 2014 1,230,000
02463847 CUBIDES SILVA FANNY ESTHER 2014 1,000,000
02500362 CUBIDES SUAREZ JOHN JAIRO 2014 1,200,000
02447684 CUBIDES SUAREZ ROSA JULIA 2014 200,000
01885682 CUBIDES VARGAS LUZ EMILCE 2015 1,000,000
01666861 CUBIDES VARGAS SONIA YANNETH 2010 1,000,000
01666861 CUBIDES VARGAS SONIA YANNETH 2011 1,000,000
01666861 CUBIDES VARGAS SONIA YANNETH 2012 1,000,000
01666861 CUBIDES VARGAS SONIA YANNETH 2013 1,000,000
01666861 CUBIDES VARGAS SONIA YANNETH 2014 1,000,000
01089367 CUBIDES WILLAN FIDEL 2015 3,000,000
00017647 CUBIDES Y MUNOZ LIMITADA 2015 1,837,735,566
02501815 CUBIDES ZULUAGA MARTHA ZULINDA 2015 1,000,000
02023643 CUBIDES-SERNA ABOGADOS EMPRESARIALES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
02524240 CUBIERJES 2015 18,000,000
00264919 CUBIERTAS ACRILICAS LTDA ENRIQUE
GUZMAN
2014 241,716,287
01058899 CUBIERTAS CON ALTURA S.A.S. 2015 314,180,484
02448677 CUBIERTAS IMPERMEABILIZACION Y
MANTENIMIENTO SAS
2014 5,000,000
02404414 CUBIERTAS Y ACABADOS GERSAN SAS 2015 15,350,000
02359572 CUBIERTAS Y SOLUCIONES SAS 2015 10,000,000
01557609 CUBIK ARTEFACTOS S A S 2015 107,296,000
01580839 CUBIKA ARQUITECTURA LIMITADA 2015 371,924,980
01090217 CUBIKO 2014 300,000
01090217 CUBIKO 2015 1,000,000
02438576 CUBIL ANDINA SAS 2014 11,000,000
02407632 CUBILLOS ACHURY CAMILO 2014 1,000,000
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02428513 CUBILLOS ACOSTA FLOR MARINA 2014 900,000
01893834 CUBILLOS AGUILERA JAIME ALEXANDER 2015 60,000,000
02483405 CUBILLOS ALONSO NORBERTO 2014 2,464,000
02441467 CUBILLOS ALVAREZ MARTHA LUCIA 2014 500,000
00585151 CUBILLOS ALVAREZ WILLIAM GERMAN 2015 5,500,000
02472941 CUBILLOS ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
01423700 CUBILLOS ARIZA LTDA 2015 439,647,000
02095736 CUBILLOS AVILA JANIRE 2015 1,288,000
01908829 CUBILLOS AZCARATE MARIA PAULINA 2011 900,000
01908829 CUBILLOS AZCARATE MARIA PAULINA 2012 900,000
01908829 CUBILLOS AZCARATE MARIA PAULINA 2013 900,000
01908829 CUBILLOS AZCARATE MARIA PAULINA 2014 900,000
01908829 CUBILLOS AZCARATE MARIA PAULINA 2015 900,000
02241658 CUBILLOS BALLESTEROS MARIA DEL PILAR 2015 10,300,000
02367195 CUBILLOS BENAVIDES RICARDO 2015 1,000,000
01348685 CUBILLOS BENAVIDES RICARDO ALFONSO 2015 1,200,000
02015752 CUBILLOS BERNAL MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
01190172 CUBILLOS BUENAVENTURA & CIA LTDA 2015 916,997,224
01057811 CUBILLOS CALIXTO OSCAR FERNANDO 2015 544,946,556
02414394 CUBILLOS CASTILLO DORIS 2014 1,000,000
01174011 CUBILLOS CASTILLO EBER EDILSON 2015 101,200,000
01906912 CUBILLOS CHAVES MARIA CRISTINA 2015 5,000,000
02275048 CUBILLOS CHAVEZ JENNY CAROLINA 2013 1,000,000
02275048 CUBILLOS CHAVEZ JENNY CAROLINA 2014 1,000,000
02275048 CUBILLOS CHAVEZ JENNY CAROLINA 2015 1,000,000
02382172 CUBILLOS CHIQUINQUIRA KATHERINE DAYAN 2015 1,000,000
02160012 CUBILLOS COLLAZOS CRISTHIAN CAMILO 2013 4,500,000
00684429 CUBILLOS CRUZ HORACIO 2012 500,000
00684429 CUBILLOS CRUZ HORACIO 2013 500,000
00684429 CUBILLOS CRUZ HORACIO 2014 500,000
00684429 CUBILLOS CRUZ HORACIO 2015 10,000,000
00798236 CUBILLOS CUBILLOS JOSE NARCISO 2015 2,200,000
01874130 CUBILLOS CUBILLOS NANCY CAROL 2015 1,010,000
01721692 CUBILLOS CUELLAR MIREYA 2015 6,200,000
02447750 CUBILLOS DANILO 2014 2,000,000
01827761 CUBILLOS DANILO ENRIQUE 2015 2,000,000
01371593 CUBILLOS DE PEREZ LUCERO 2012 1,500,000
01371593 CUBILLOS DE PEREZ LUCERO 2013 1,800,000
01371593 CUBILLOS DE PEREZ LUCERO 2014 2,000,000
01371593 CUBILLOS DE PEREZ LUCERO 2015 2,200,000
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01671677 CUBILLOS DIAZ ANA GLADYS 2013 1,000,000
01671677 CUBILLOS DIAZ ANA GLADYS 2014 1,000,000
01671677 CUBILLOS DIAZ ANA GLADYS 2015 1,000,000
02495883 CUBILLOS DIAZ JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
02422419 CUBILLOS DIAZ MARIA EUGENIA 2014 1,230,000
02415632 CUBILLOS DIAZ SONIA CRISTINA 2015 4,000,000
02439382 CUBILLOS DUARTE CLAUDIA MARCELA 2014 1,150,000
02413004 CUBILLOS EMERITA 2014 10,000,000
01380711 CUBILLOS ESTRADA CARLOS JULIO 2014 1,200,000
01380711 CUBILLOS ESTRADA CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02507143 CUBILLOS FAJARDO KARINA STEFANNY 2014 1,000,000
02404938 CUBILLOS FAJARDO RUBEN ALVEIRO 2015 700,000
02429131 CUBILLOS FAURA HILDA 2014 1,000,000
01417140 CUBILLOS FORERO ZEYDA ZEYDU 2015 2,000,000
02455599 CUBILLOS GAITAN RUBIELA 2014 1,200,000
02463016 CUBILLOS GALINDO LEYDY MILENA 2014 1,200,000
01440762 CUBILLOS GARZON MANUEL ANTONIO 2015 2,000,000
01831802 CUBILLOS GONZALEZ NELLY YULIETH 2014 1,000,000
01831802 CUBILLOS GONZALEZ NELLY YULIETH 2015 1,000,000
02483825 CUBILLOS GUTIERREZ OLGA ROCIO 2014 1,000,000
01877781 CUBILLOS HERNANDEZ ANTONIO ENRIQUE 2015 10,000,000
01364584 CUBILLOS HERRERA CONSUELO 2015 1,200,000
01647227 CUBILLOS HERRERA JUAN AUDON 2015 2,500,000
02397507 CUBILLOS HUERTAS LAURA YADID 2014 1,000,000
00244717 CUBILLOS IRREÑO JOSE SILVESTRE 2015 35,120,000
01678673 CUBILLOS JIMENEZ DIDIMO ALEXANDER 2014 1,000,000
01678673 CUBILLOS JIMENEZ DIDIMO ALEXANDER 2015 3,000,000
02024538 CUBILLOS JIMENEZ EDGAR 2015 1,250,000
02466791 CUBILLOS JIMENEZ JUAN CARLOS 2014 15,000,000
01975651 CUBILLOS JULIAN ANDRES 2015 1,200,000
02020257 CUBILLOS LABRADOR ESMER MAURICIO 2015 120,000,000
00685224 CUBILLOS LARROTA MARTHA 2011 1,000,000
00685224 CUBILLOS LARROTA MARTHA 2012 1,000,000
00685224 CUBILLOS LARROTA MARTHA 2013 1,000,000
00685224 CUBILLOS LARROTA MARTHA 2014 1,000,000
00685224 CUBILLOS LARROTA MARTHA 2015 1,000,000
02430290 CUBILLOS LOPEZ JULIO CESAR 2014 2,000,000
00986361 CUBILLOS LOPEZ VICTOR HUGO 2015 14,000,000
02513839 CUBILLOS LUNA FANNY 2014 2,400,000
02425224 CUBILLOS MARIA STELLA 2014 1,200,000
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02468706 CUBILLOS MARTINEZ DAVID RICARDO 2014 1,000,000
00706709 CUBILLOS MARTINEZ ROBERTO 2015 8,510,000
01440418 CUBILLOS MAYA HERNAN DARIO 2015 10,000,000
02487572 CUBILLOS MAYORGA JAIME ANDRES 2015 28,000,000
02475345 CUBILLOS MEDINA MARIA DE LOS ANGELES 2014 900,000
01970839 CUBILLOS MORENO LAURA LILIANA 2015 1,000,000
01965004 CUBILLOS MUÑOZ MIGUEL ANGEL 2015 500,000
01794979 CUBILLOS MUÑOZ ROSALBINA 2015 1,000,000
02422712 CUBILLOS NEIRA DIEGO EDISSON 2014 5,000,000
00850334 CUBILLOS NEIRA STELLA 2015 1,000,000
02264903 CUBILLOS NIETO MARGARITA 2015 1,100,000
01952874 CUBILLOS NOVOA LIBARDO 2015 5,000,000
01820277 CUBILLOS OLIVERIO | 2014 800,000
01820277 CUBILLOS OLIVERIO | 2015 800,000
02404907 CUBILLOS PACHECO RODOLFO 2014 1,200,000
02305249 CUBILLOS PEÑA GERMAN 2014 2,000,000
02305249 CUBILLOS PEÑA GERMAN 2015 2,000,000
02477716 CUBILLOS PERDIGON MARIA ANGELA 2015 1,200,000
01968115 CUBILLOS PERDOMO VICTOR HUGO 2015 1,000,000
02498292 CUBILLOS PINZON HUGO 2015 500,000
02422273 CUBILLOS PIRAQUIVE JULIE PAULINA 2014 1,200,000
02434117 CUBILLOS PRIETO NELSON FABIAN 2015 32,000,000
02440262 CUBILLOS PULGA DAVID ALEJANDRO 2014 1,000,000
02433438 CUBILLOS PULIDO GABRIEL 2014 1,000,000
02258904 CUBILLOS PULIDO LADY BIBIANA 2015 1,000,000
02511153 CUBILLOS PULIDO YANETH MARCELA 2015 10,000,000
02460548 CUBILLOS QUEVEDO MARIA OLGA 2015 5,000,000
02452932 CUBILLOS QUEVEDO RAFAEL ARCANGEL 2014 100,000
02331364 CUBILLOS QUICAZAN RAMIRO ALBEIRO 2014 5,000,000
02514167 CUBILLOS RAMIREZ DOUGLAS SANTIAGO 2014 2,000,000
02428820 CUBILLOS REYES KIMBERLY 2014 800,000
01348954 CUBILLOS RINCON LUZ MIRIAM 2015 1,060,002,000
02436358 CUBILLOS RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,100,000
02311841 CUBILLOS RODRIGUEZ MIRYAM VIVIANA 2014 1,000,000
02501989 CUBILLOS RODRIGUEZ ONOFRE 2014 1,000,000
02502057 CUBILLOS RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2014 1,200,000
02435779 CUBILLOS RODRIGUEZ YEISSON ALEXANDER 2014 1,000,000
01244036 CUBILLOS ROJAS CARLOS EDUARDO 2015 1,500,000
00649947 CUBILLOS ROJAS FELIX ALBERTO 2015 5,500,000
02465969 CUBILLOS ROMERO ANDRES CAMILO 2015 2,000,000
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02525558 CUBILLOS SASTOQUE JOSE ALEJANDRO 2014 1,232,000
02459925 CUBILLOS SIERRA GERSOM DAVID 2014 1,200,000
00467152 CUBILLOS SIERRA GLADYS 2013 750,000
00467152 CUBILLOS SIERRA GLADYS 2014 800,000
02514228 CUBILLOS SOTO ALBEIRO 2014 400,000
01293422 CUBILLOS SOTOMAYOR HECTOR ARMANDO 2015 720,000
02335977 CUBILLOS TAUTIVA MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
02335977 CUBILLOS TAUTIVA MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
01975317 CUBILLOS TAVERA JAIRO ENRIQUE 2015 884,381,000
02148254 CUBILLOS TORRES FABIAN ALIRIO 2015 5,200,000
02483562 CUBILLOS TORRES LIRIA MAYERLY 2014 1,000,000
02213749 CUBILLOS TRIANA JOHN LEANDRO 2015 2,000,000
02024632 CUBILLOS UYAZAN CLARA IBEL 2014 100,000
02024632 CUBILLOS UYAZAN CLARA IBEL 2015 1,280,000
01891431 CUBILLOS VASQUEZ JOHAN PAUL 2015 1,000,000
02409950 CUBILLOS VELANDIA MONICA MARCELA 2014 12,000,000
00874000 CUBILLOS VELASQUEZ LUIS ARNULFO 2015 25,419,000
00734905 CUBILLOS VELASQUEZ MARIA OLIVA 2015 1,200,000
02495263 CUBILLOS VILLALBA RODOLFO ERNESTO 2014 600,000
02472159 CUBILLOS VILLANUEVA MARIA TERESA 2015 7,000,000
02202366 CUBILLOS VILLARREAL LIDA SASDIE 2015 500,000
02463677 CUBILLOS ZAMUDIO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02490867 CUBIMETAL SAS 2015 20,390,000
01649859 CUBIX COLOMBIA S.A.S. 2015 18,458,754,453
02110080 CUBO CONSULTING S A S IDENTIFICADA POR
SUS SIGLAS QBO CONSULTING S A S
2014 27,887,886
02121692 CUBO DISEÑO Y PUBLICIDAD S A S 2015 10,000,000
02516466 CUBRE MAX RG 2015 800,000
01946322 CUBRELECHOS S.M.M. 2013 1,000,000
01946322 CUBRELECHOS S.M.M. 2014 1,000,000
01946322 CUBRELECHOS S.M.M. 2015 1,000,000
02401440 CUBRELUNA E U 2014 30,000,000
02032745 CUBRIMOS HAG LTDA 2015 129,757,753
02358001 CUCA PEÑA BLANCA NELLY 2015 1,000,000
02423391 CUCA VILLAMIL MARTHA LILIANA 2014 1,200,000
02238608 CUCAITA DE MORALES CARMEN ROSA 2015 1,200,000
02482556 CUCAITA NARANJO MARLEN 2014 2,000,000
01680229 CUCAITA NOPE GABRIEL 2015 15,000,000
02437197 CUCAITA PULIDO JUAN EDGAR 2014 1,000,000
02357038 CUCAITA ROBAYO JOSE VICTOR JULIO 2014 1,000,000
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02413297 CUCAITA ZEA BLANCA MIRYAM 2014 1,230,000
01770322 CUCANCHON MARTINEZ YUBER ALONSO 2014 1,000,000
01770322 CUCANCHON MARTINEZ YUBER ALONSO 2015 8,000,000
02428627 CUCEB S A S 2014 20,000,000
02421746 CUCHALA JOJOA JENNY MARCELA 2015 1,200,000
02480472 CUCHIA SUESCA CLAUDIA MARCELA 2014 1,200,000
02368000 CUCHIBAGUEN SACHICA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02468587 CUCHILLO DE GUERRERO JACINTA 2015 200,000
02445990 CUCHIMBA ALEYDA 2014 1,000,000
02419070 CUCHIVAGUEN RODRIGUEZ IVONNE JOHANNA 2015 100,000
02421248 CUCIERE 2015 1,100,000
02359440 CUCUNUBA DAZA DOMINGO 2015 1,000,000
02160284 CUCUNUBA TRUJILLO CHRISTIAN DANIEL 2015 20,000,000
02423450 CUDRIS DUARTE JOSE DANIEL 2014 800,000
02434764 CUE COLOMBIA SAS 2014 70,000,000
02437086 CUE COORDINACION Y PERSONAL S.A.S 2015 111,965,188
01452966 CUECA RODRIGUEZ JHON HELBER 2007 1,000,000
01452966 CUECA RODRIGUEZ JHON HELBER 2008 1,000,000
01452966 CUECA RODRIGUEZ JHON HELBER 2009 1,000,000
01452966 CUECA RODRIGUEZ JHON HELBER 2010 1,000,000
01452966 CUECA RODRIGUEZ JHON HELBER 2011 1,000,000
01452966 CUECA RODRIGUEZ JHON HELBER 2012 1,000,000
01452966 CUECA RODRIGUEZ JHON HELBER 2013 1,000,000
01452966 CUECA RODRIGUEZ JHON HELBER 2014 1,000,000
01452966 CUECA RODRIGUEZ JHON HELBER 2015 1,500,000
01812795 CUELLAR ARANDA CLEMENTE 2015 1,100,000
02454620 CUELLAR BARRERA JUAN GUILLERMO 2014 1,200,000
02466290 CUELLAR BELTRAN JESUS ROBERTO 2014 1,200,000
01291195 CUELLAR CABRERA ASESORIA JURIDICA 2015 2,000,000
02127225 CUELLAR CAMARGO REINALDO 2015 35,001,175
02492620 CUELLAR CARDENAS JHON MAURICIO 2014 5,000,000
01085013 CUELLAR CARDENAS NINI GIOVANNA 2013 1,000,000
01085013 CUELLAR CARDENAS NINI GIOVANNA 2014 700,000
01085013 CUELLAR CARDENAS NINI GIOVANNA 2015 1,288,000
02410146 CUELLAR CARREÑO JAIME MAURICIO 2014 1,200,000
02224338 CUELLAR CELIS OLGA 2015 2,500,000
02284767 CUELLAR CUELLAR NATALIA 2014 1,200,000
00096974 CUELLAR DE GIRALDO PATRICIA 2015 64,000,000
02438191 CUELLAR DIAZ REINALDO 2015 1,279,000
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02460230 CUELLAR DUQUE & CIA LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2014 11,000,000
02413015 CUELLAR FLOREZ JEYDI NATALI 2014 1,620,000
01517147 CUELLAR GARZON CARLOS AUGUSTO 2010 1
01517147 CUELLAR GARZON CARLOS AUGUSTO 2011 1
01517147 CUELLAR GARZON CARLOS AUGUSTO 2012 1
01517147 CUELLAR GARZON CARLOS AUGUSTO 2013 1
01517147 CUELLAR GARZON CARLOS AUGUSTO 2014 1
01517147 CUELLAR GARZON CARLOS AUGUSTO 2015 1
02411793 CUELLAR GOMEZ NUBIA CONSTANZA 2014 800,000
02465268 CUELLAR GOMEZ XIOMARA IVONNE 2015 4,500,000
02406629 CUELLAR GUAITERO JULIAN ANDRES 2014 1,200,000
01337766 CUELLAR GUERRERO MARIANA 2015 5,000,000
01198874 CUELLAR GUERRERO VICTOR MANUEL 2015 5,000,000
00703262 CUELLAR GUEVARA ROSA ELENA 2015 5,000,000
01395222 CUELLAR GUSTAVO 2015 500,000
01842869 CUELLAR GUSTAVO ADOLFO 2015 1,200,000
02405949 CUELLAR GUTIERREZ EDNA MARGARITA 2014 1,232,000
00988502 CUELLAR GUZMAN ROMAN 2015 500,000
01995015 CUELLAR HERNANDEZ ESPERANZA 2014 1,200,000
01995015 CUELLAR HERNANDEZ ESPERANZA 2015 1,250,000
02409543 CUELLAR HERRERA NORMA BRIYIT 2014 1,200,000
01703935 CUELLAR HURTADO HECTOR 2015 2,000,000
01811520 CUELLAR HURTADO OFELIA 2015 1,100,000
02079126 CUELLAR IPUZ NURY 2013 1,179,000
00561929 CUELLAR JOSE ABSALON 2015 1,250,000
02109948 CUELLAR JOSE RAMIRO 2014 1,000,000
02408816 CUELLAR LAITON NANCY MILENA 2015 1,000,000
02055262 CUELLAR LIGIA 2013 1,100,000
02091889 CUELLAR LIZCANO OLGA BEATRIZ 2015 3,000,000
01953721 CUELLAR MARTINEZ MICHAEL ANDRES 2014 1,000,000
01953721 CUELLAR MARTINEZ MICHAEL ANDRES 2015 1,000,000
02432328 CUELLAR MENDEZ LILIANA ALEXANDRA 2014 800,000
02489277 CUELLAR ORTIZ SINDY JOHANNA 2014 1,230,000
02435831 CUELLAR OYOLA MARISOL 2014 900,000
00116558 CUELLAR PARDO JOSE ALBERTO 2015 483,057,400
02524864 CUELLAR PATAQUIVA OLGA LUCIA 2014 1,500,000
02479437 CUELLAR PEÑA MARIA PILAR 2014 1,000,000
02419003 CUELLAR PINILLA SERGIO ANDRES 2014 2,500,000
01952873 CUELLAR PINTO JOSE ANGEL 2014 1,230,000
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01952873 CUELLAR PINTO JOSE ANGEL 2015 1,280,000
02501448 CUELLAR PINZON ANDRES ALBERTO 2014 1,000,000
00795165 CUELLAR PINZON FLOR ALBA 2015 41,710,000
00793955 CUELLAR PINZON LUZ EDILMA 2015 21,293,000
00582197 CUELLAR PINZON MARIA ELBA 2015 32,477,000
01263784 CUELLAR PINZON PABLO EMILIO 2015 40,458,000
00551203 CUELLAR PINZON RAUL 2015 21,910,000
02475826 CUELLAR PRECIADO NORMA CONSTANZA 2014 1,000,000
02521440 CUELLAR QUIROGA NICOLLE ALEXANDRA 2015 1,280,000
00027134 CUELLAR RICARDO 2015 14,500,000
02449471 CUELLAR RODRIGUEZ EDGAR JAVIER 2014 1,000,000
01801877 CUELLAR ROJAS CLERY ENIHT 2014 4,000,000
01801877 CUELLAR ROJAS CLERY ENIHT 2015 4,000,000
02474994 CUELLAR ROJAS CRISTOBAL 2014 6,000,000
02476242 CUELLAR RONDON JULIAN CAMILO 2014 3,000,000
02325623 CUELLAR SANCHEZ ALBA PATRICIA 2014 1,000,000
02367841 CUELLAR SANDOVAL CESAR AUGUSTO 2014 10,000,000
01291194 CUELLAR SERRANO CECILIA 2015 2,183,346,812
02525310 CUELLAR SIERRA MARIA RUBIELA 2014 1,200,000
02318565 CUELLAR SUAREZ ALVARO RAUL 2015 1,200,000
02135375 CUELLAR TOBAR CAMILA 2015 1,000,000
02474686 CUELLAR TRUJILLO JOSE GUILLERMO 2014 198,408,000
02327312 CUELLAR TRUJILLO NATHALI 2015 1,000,000
02489268 CUELLAR VALDERRAMA CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
02264064 CUELLAR VALENCIA ALEJANDRA MARGARITA
MARIA
2014 700,000
02264064 CUELLAR VALENCIA ALEJANDRA MARGARITA
MARIA
2015 700,000
02528779 CUELLAR WILLS ALFREDO 2014 10,000,000
02396928 CUELLAR ZAMBRANO LUZ MARY 2014 1,200,000
02458250 CUELLAR ZAPATA YULY DAYHANNE 2015 2,000,000
02363253 CUELLO DAVILA HUMBERTO 2014 1,170,000
02231426 CUELLO QUINTERO LUIS SANTIAGO 2014 5,000,000
02476040 CUELLO RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02413390 CUELLO SILVA YANDRA PATRICIA 2014 57,500,000
02034761 CUELLO VERGARA MARTA ISABEL 2012 1,000,000
02034761 CUELLO VERGARA MARTA ISABEL 2013 1,000,000
02034761 CUELLO VERGARA MARTA ISABEL 2014 1,000,000
02034761 CUELLO VERGARA MARTA ISABEL 2015 1,000,000
02438575 CUEMED S A S 2014 10,000,000
01988805 CUENCA AVENDAÑO ADRIANA PATRICIA 2015 124,352,052
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02404707 CUENCA CANTILLO ADIELA 2014 1,200,000
02418486 CUENCA CEBALLOS OMAR ORLANDO 2014 2,000,000
02495605 CUENCA CUELLAR LTDA 2014 10,000,000
02432206 CUENCA DE CAJAMARCA ANA MARIA 2014 500,000
02453175 CUENCA DE CASTELBLANCO NELLY PIEDAD 2014 2,000,000
02516510 CUENCA GUERRA DANIELA 2014 2,000,000
00288399 CUENCA MUÑOZ NORMA ESTHER 2015 2,000,000
02332435 CUENCA PUENTES ANA MILENA 2015 500,000
02433311 CUENCA QUIVANO BARBARA 2014 1,000,000
02408516 CUENCA RODRIGUEZ JAER 2014 1,000,000
02176768 CUENCA SABOGAL CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02176768 CUENCA SABOGAL CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02176768 CUENCA SABOGAL CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02411431 CUENCA VALENCIA FRANCY YAMID 2014 1,230,000
00886810 CUENTA 2 2014 4,600,000
00886810 CUENTA 2 2015 5,100,000
01657999 CUENTAME 2007 1,000,000
01657999 CUENTAME 2008 1,000,000
01657999 CUENTAME 2009 1,000,000
01657999 CUENTAME 2010 1,000,000
01657999 CUENTAME 2011 1,000,000
01657999 CUENTAME 2012 1,000,000
01657999 CUENTAME 2013 1,000,000
01657999 CUENTAME 2014 1,000,000
01657999 CUENTAME 2015 1,000,000
02409122 CUENTAS CORPORATIVAS S A S 2015 1,000,000
02433494 CUERO AIDA 2014 1,000,000
02412065 CUERO CASTRO FLOR DE LUZ 2014 1,000,000
01451512 CUERO MONTAÑO JOSE CESAR 2015 1,200,000
01317362 CUERO MOSQUERA CLAUDIA MILENA 2015 1,544,000
00161763 CUERO PLATA & DISEÑOS 2014 1,000,000
00161763 CUERO PLATA & DISEÑOS 2015 1,000,000
02518741 CUERO QUINONES FAVIO 2014 10,000,000
02498518 CUERO Y CUERO S A S 2014 1,000,000
01696504 CUEROS ARQUITECTONICOS POR MARCELA
TRUJILLO E U
2015 20,000,000
02247738 CUEROS D KACHE RL 2015 1,000,000
02356168 CUEROS D' GUZZI 2015 2,000,000
01847149 CUEROS DAVINSSI 2014 1,000,000
01847149 CUEROS DAVINSSI 2015 1,000,000
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00855242 CUEROS DE LA SABANA 2015 1,280,000
00973051 CUEROS EL VALLE 2013 1,133,000
00973051 CUEROS EL VALLE 2014 1,133,000
00973051 CUEROS EL VALLE 2015 1,133,000
01113906 CUEROS ELVIMAR 2015 1,000,000
00253821 CUEROS FILIPPO'S 2015 1,000,000
01002341 CUEROS GAMUZ GABRIEL GARCIA 2012 100,000
01002341 CUEROS GAMUZ GABRIEL GARCIA 2013 100,000
01002341 CUEROS GAMUZ GABRIEL GARCIA 2014 100,000
01002341 CUEROS GAMUZ GABRIEL GARCIA 2015 100,000
01488248 CUEROS IRMAR 2015 5,000,000
00511144 CUEROS LA 57 2015 13,500,000
02373522 CUEROS M Y O SAS 2014 5,240,000
02373522 CUEROS M Y O SAS 2015 5,700,000
01330074 CUEROS SAFARY 2015 13,500,000
01262085 CUEROS TERRANOVA 2015 2,000,000
01054631 CUEROS Y CALZADO J C 2014 1,000,000
01054631 CUEROS Y CALZADO J C 2015 1,800,000
02035630 CUEROS Y CALZADO J C II 2014 1,000,000
01998502 CUEROS Y CONFECCIONES ROUGE S A S 2013 980,000
01998502 CUEROS Y CONFECCIONES ROUGE S A S 2014 1,000,000
01998502 CUEROS Y CONFECCIONES ROUGE S A S 2015 980,000
00351709 CUEROS Y GAMUZAS EL POLITO 2015 500,000
02412605 CUEROS Y VARIEDADES LUNA SOFIA 2015 1,000,000
00544621 CUEROTIGRE'S 2015 40,000,000
S0011279 CUERPO DE GENERALES Y ALMIRANTES EN
RETIRO DE LAS FUERZAS MILITARES DE
COLOMBIA C G A
2015 286,309,528
01964066 CUERPO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA 2015 100,145,083
S0003672 CUERPO DE VOLUNTARIAS OBRAS SOCIALES
EL PROGRESO COPROGRESO
2015 7,111,954,274
01780432 CUERVO & ASOCIADOS ASESORIAS Y
SERVICIOS S A
2015 130,291,797
02494757 CUERVO ABRIL JENNY MILENA 2014 5,000,000
01392086 CUERVO AGUILAR RUBEN DARIO 2015 1,250,000
02252769 CUERVO AGUILERA DANIEL ARTURO 2015 1,200,000
01257455 CUERVO ALDANA NUBIA YAZMIN 2015 1,000,000
02138331 CUERVO ANGARITA NELSON ARMANDO 2015 1,179,000
02024262 CUERVO ANGEL GINA PAOLA 2015 10,000,000
01052470 CUERVO ARCOS JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02063804 CUERVO ARENAS JOSE ALEJANDRO 2014 2,100,000
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01288516 CUERVO BAQUERO JAIME HUMBERTO 2014 1,000,000
01288516 CUERVO BAQUERO JAIME HUMBERTO 2015 1,000,000
02420598 CUERVO BECERRA DIRZON ERNESTO 2014 1,200,000
01713457 CUERVO BELTRAN LUCRECIA 2015 12,853,000
01125297 CUERVO BENITEZ DANIEL ARTURO 2015 1,200,000
02467309 CUERVO BERNAL NHORA ALBA ELENA 2014 1,232,000
01033074 CUERVO CANO MARIA GRACIELA 2009 500,000
01033074 CUERVO CANO MARIA GRACIELA 2010 500,000
01033074 CUERVO CANO MARIA GRACIELA 2011 500,000
01033074 CUERVO CANO MARIA GRACIELA 2012 500,000
01033074 CUERVO CANO MARIA GRACIELA 2013 500,000
01033074 CUERVO CANO MARIA GRACIELA 2014 500,000
01033074 CUERVO CANO MARIA GRACIELA 2015 500,000
02385903 CUERVO CANRO ANGELA 2014 1,000,000
02161468 CUERVO CARDONA CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02161468 CUERVO CARDONA CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02472947 CUERVO CASTILLO LUZ HELENA 2014 10,047,700
02516390 CUERVO CASTRO ANDRES JULIAN 2015 5,000,000
02425149 CUERVO CHAVES ROSA ELENA 2014 4,000,000
01659988 CUERVO CLEVES & CIA S EN C 2015 463,194,000
02158352 CUERVO COGARIA JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
00686100 CUERVO CONSTRUCCIONES LTDA 2015 689,559,011
02443390 CUERVO CRUZ ELSA MARIELA 2014 2,000,000
02467209 CUERVO CRUZ JOHN FREDY 2014 1,200,000
02420390 CUERVO CRUZ PAULA MARIA 2014 1,000,000
01328282 CUERVO CRUZ PLINIO DE JESUS 2015 2,200,000
02504313 CUERVO CUADRADO ANNGY GABRIELA 2015 1,200,000
01349817 CUERVO CUERVO JESUS MARIA 2013 10,000,000
01349817 CUERVO CUERVO JESUS MARIA 2014 10,000,000
01349817 CUERVO CUERVO JESUS MARIA 2015 10,000,000
02397525 CUERVO CUERVO JOSE ALEXIS 2014 1,232,000
02010391 CUERVO DANIEL GERARDO 2012 100,000
02010391 CUERVO DANIEL GERARDO 2013 100,000
02010391 CUERVO DANIEL GERARDO 2014 100,000
02010391 CUERVO DANIEL GERARDO 2015 1,280,000
02423420 CUERVO DAZA RICARDO 2014 25,000,000
01492583 CUERVO DIAZ ANGELA PATRICIA 2015 1,200,000
02503443 CUERVO DIAZ HORTENSIA 2015 1,000,000
02289849 CUERVO DUARTE MARIA INES 2014 1,200,000
01407874 CUERVO DUQUE JAIRO 2014 30,000,000
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01407874 CUERVO DUQUE JAIRO 2015 30,000,000
02425975 CUERVO ECHEVERRY DIEGO ARMANDO 2014 500,000
02459920 CUERVO ESPITIA JAIME HERNANDO 2014 1,230,000
02503162 CUERVO ESPITIA JUAN ALEJANDRO 2015 10,000,000
02123806 CUERVO FABIO HUMBERTO 2014 1,150,000
02492160 CUERVO FAKIH SALMA PAOLA 2014 7,000,000
01865123 CUERVO GAITAN MAURICIO 2015 19,900,000
02445646 CUERVO GARCIA BERNABE 2014 1,200,000
01563703 CUERVO GOMEZ CARMEN JULIA 2015 1,000,000
02284568 CUERVO GOMEZ HERLIN VICTORIA 2015 10,000,000
02449165 CUERVO GOMEZ NASLY DAYAN 2014 1,200,000
02442639 CUERVO GONZALEZ ANDREA MARCELA 2014 1,000,000
02403618 CUERVO GUTIERREZ EVELYN 2014 600,000
02525860 CUERVO GUTIERREZ JOSE ENRIQUE 2015 1,000,000
01226887 CUERVO HENAO JOSE CEDIEL 2012 50,000
01226887 CUERVO HENAO JOSE CEDIEL 2013 50,000
01226887 CUERVO HENAO JOSE CEDIEL 2014 50,000
01226887 CUERVO HENAO JOSE CEDIEL 2015 50,000
02439957 CUERVO HERNANDEZ ERMILSON 2014 1,000,000
02529277 CUERVO INDUSTRIAS SAS 2014 500,000
01788985 CUERVO JANKOVICH OLGA MILENA 2014 58,960,423
01788985 CUERVO JANKOVICH OLGA MILENA 2015 58,051,450
01138684 CUERVO JOYA GUSTAVO ADOLFO 2015 4,639,060
01990672 CUERVO LINARES ANA ROSA 2014 1,100,000
01990672 CUERVO LINARES ANA ROSA 2015 1,200,000
02460430 CUERVO LINARES DIANA 2014 200,000
02505728 CUERVO LOPEZ JAVIER ISIDRO 2015 1,000,000
01207436 CUERVO LOPEZ MARTIN 2015 1,000,000
02485560 CUERVO LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2015 6,000,000
02477515 CUERVO LOPEZ NURI EDITH 2014 1,000,000
02406990 CUERVO LOPEZ PATRICIA 2015 1,000,000
02098219 CUERVO LOZANO JAVIER AUGUSTO 2015 1,200,000
02241420 CUERVO LOZANO MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
02459595 CUERVO MARTHA CECILIA 2014 1,230,000
02502678 CUERVO MARTINEZ JENNY CONSUELO 2014 1,000,000
02473244 CUERVO MARTINEZ YENNY MARINA 2014 1,230,000
00684094 CUERVO MEDINA JOSE ARQUIMEDES 2015 4,500,000
01168690 CUERVO MILLAN MARIA CONSTANZA 2015 2,255,067,000
02445582 CUERVO MONGUI JULIETTE PAOLA 2014 1,000,000
02516909 CUERVO MONSALVE DAVID FERNANDO 2014 1,000,000
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00743877 CUERVO MONTAÑO & CIA LTDA 2015 50,000,000
02528497 CUERVO MORA JONATAN 2014 2,000,000
02509155 CUERVO MUÑOZ LUZ BEATRIZ 2015 1,000,000
02504773 CUERVO MUÑOZ MIGUEL ROBERTO 2014 1,200,000
02478262 CUERVO MURILLO FRANDES LINDA 2014 1,200,000
00817419 CUERVO NEVA NUMAEL 2015 15,000,000
00676650 CUERVO NIÑO NESTOR ORLANDO 2015 5,500,000
02471376 CUERVO NORATO LAURA XIMENA 2014 7,000,000
01996098 CUERVO ORTIZ HENRRY 2015 6,000,000
02406121 CUERVO PACHON MARTHA INES 2014 1,232,000
00580766 CUERVO PAEZ ALFONSO 2015 4,774,864,000
00648858 CUERVO PAEZ JOSE ANTONIO 2015 32,662,817
02193381 CUERVO PARADA AGUSTIN 2015 1,200,000
02423829 CUERVO PEÑA JAIRO 2015 700,000
02403438 CUERVO PINEDA MARIA REBECA 2015 1,000,000
01735130 CUERVO PINILLA JUAN GABRIEL 2014 1,232,000
00993068 CUERVO PLAZAS EDITH 2015 1,000,000
02329756 CUERVO POSSO JORGE MARIO ANDRES 2014 1,100,000
02485572 CUERVO POVEDA DIEGO EDUARDO 2014 2,400,000
02438301 CUERVO PRIETO RAUL ALBERTO 2014 700,000
02514095 CUERVO PULIDO DEISSY 2014 1,200,000
02190113 CUERVO RAMIREZ ALBA LUCIA 2015 500,000
02403654 CUERVO RAMOS LUIS ALBERTO 2015 10,000,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 2008 1,200,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 2009 1,200,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 2010 1,200,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 2011 1,200,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 2012 1,200,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 2013 1,200,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 2014 1,200,000
00726960 CUERVO RAMOS PARMENIO 2015 1,200,000
02321098 CUERVO REYES CESAR CAMILO 2015 1,200,000
02479799 CUERVO RIOS LINA MARIA 2014 1,500,000
02002024 CUERVO RIPE & CIA S EN C 2015 844,359,200
02482313 CUERVO RODRIGUEZ CARLOS GEOVANNY 2014 1,000,000
01107165 CUERVO RODRIGUEZ JOSE ABEL 2013 1,000,000
01107165 CUERVO RODRIGUEZ JOSE ABEL 2014 1,000,000
01107165 CUERVO RODRIGUEZ JOSE ABEL 2015 1,000,000
01128843 CUERVO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2015 4,200,000
02490286 CUERVO RODRIGUEZ MARY YOHANA 2014 1,000,000
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01214527 CUERVO ROJAS JOSE NARCISO 2013 21,910,000
01214527 CUERVO ROJAS JOSE NARCISO 2014 21,920,000
01214527 CUERVO ROJAS JOSE NARCISO 2015 21,930,000
02132437 CUERVO ROJAS OMAR FERNANDO 2013 1,133,000
02132437 CUERVO ROJAS OMAR FERNANDO 2014 1,133,000
02132437 CUERVO ROJAS OMAR FERNANDO 2015 1,133,000
02416052 CUERVO ROMERO ROSA NUBIA 2014 1,000,000
02461616 CUERVO SANCHEZ BLANCA MERY 2014 800,000
02187800 CUERVO SANCHEZ DIEGO ALEXANDER 2013 1,133,000
02187800 CUERVO SANCHEZ DIEGO ALEXANDER 2014 1,133,000
02187800 CUERVO SANCHEZ DIEGO ALEXANDER 2015 1,133,000
00862702 CUERVO SANCHEZ JOSE RAMIRO 2015 1,280,000
02378735 CUERVO SERRATO JORGE HERNANDO 2014 1,200,000
02440356 CUERVO SERRATO JOSE ANIBAL 2014 1,000,000
02410239 CUERVO SILVA JORGE ENRIQUE 2014 400,000
01676246 CUERVO SOLANO OSCAR ALEJANDRO 2015 5,000,000
01651536 CUERVO SUAREZ MANUEL VICENTE 2015 5,000,000
02518100 CUERVO VARGAS SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02080920 CUERVO VELA GIMENA 2013 1,500,000
02493502 CUERVO VIRGUEZ KEVIN SMITH 2014 8,000,800
02059810 CUERVO VIRVIESCAS ANA CAROLINA 2013 100,000
02059810 CUERVO VIRVIESCAS ANA CAROLINA 2014 100,000
02435230 CUESTA ABREU ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
02446802 CUESTA AREVALO ANA LUCILA 2014 1,500,000
00919411 CUESTA BARRERA FLOR MARINA 2015 31,410,000
02429283 CUESTA BAUTISTA MARIA NELLY 2014 1,000,000
02258177 CUESTA BEJARANO ANDREA ISABEL 2015 7,682,000
02501632 CUESTA CARO CLAUDIA MILENA 2014 300,000
02294298 CUESTA CARO OSCAR WILLIAM 2014 10,000,000
02253312 CUESTA CARRILLO DIEGO ANDRES 2015 1,288,700
02521438 CUESTA CASTAÑO ELIZABETH 2015 10,000,000
02201466 CUESTA CASTILLO MARIA ELENA 2014 1,000,000
02201466 CUESTA CASTILLO MARIA ELENA 2015 1,000,000
02479319 CUESTA CHAVES LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
02426229 CUESTA CUESTA ANUAR LIBARDO 2015 1,280,000
00485079 CUESTA DE PACHECO MARIA STELLA 2015 9,525,000
02463384 CUESTA DE RODRIGUEZ MARIA IRENE 2014 200,000
02333675 CUESTA DUARTE JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
02333675 CUESTA DUARTE JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
02097709 CUESTA DUQUE CONSULTORES S A S 2015 7,506,884
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01378909 CUESTA FLOREZ E U 2015 1,000,000
01231321 CUESTA FRANCO ALVARO 2015 1,100,000
02396933 CUESTA FRANCO JOSE ALFREDO 2015 400,000
02300440 CUESTA GUAYANA ISMAEL 2014 11,000,000
02280637 CUESTA GUERRERO IVAN 2015 1,000,000
02469017 CUESTA HUESO BLANCA NIEVES 2014 1,200,000
02426938 CUESTA MELO EDITH DIGNORY 2014 1,200,000
02507089 CUESTA MENDOZA HERNAN DARIO 2014 4,000,000
02471060 CUESTA MONTAÑEZ BEATRIZ 2014 10,000,000
02422410 CUESTA MORA BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02459252 CUESTA MORENO LINA MARCELA 2014 400,000
02428200 CUESTA NUÑEZ RICARDO ANTONIO 2014 1,500,000
02399657 CUESTA RODRIGUEZ ALEXANDER 2015 1,288,000
02348834 CUESTA ROMERO ROGER 2014 1,000,000
00453835 CUESTA SALCEDO JOSE GERARDO 2014 1,200,000
00453835 CUESTA SALCEDO JOSE GERARDO 2015 1,200,000
02411524 CUESTA SANCHEZ BISMARK 2014 2,000,000
02512808 CUESTA TRUJILLO DIANA YAMILE 2014 1,200,000
02515680 CUESTA VARGAS CRISTIAN ORLANDO 2014 1,100,000
01821718 CUESTAS CUESTAS YEIMY CAROLINA 2014 10,000,000
01821718 CUESTAS CUESTAS YEIMY CAROLINA 2015 10,000,000
02290734 CUESTAS DE MARTINEZ ALICIA 2015 1,500,000
02499194 CUESTAS FAJARDO ALBERTO JOSE 2014 1,000,000
02025118 CUESTAS MANZO JAVIER JHUNIOR 2012 1,000,000
02025118 CUESTAS MANZO JAVIER JHUNIOR 2013 1,000,000
02025118 CUESTAS MANZO JAVIER JHUNIOR 2014 1,000,000
02527046 CUESTAS PIÑEROS JHONNY 2015 200,000
02404335 CUESTAS WILLIAM ENRIQUE 2015 2,500,000
01114537 CUETO & CIA S EN C 2015 1,722,771,000
02522719 CUETO JULIO RAFAEL EDUARDO 2014 1,200,000
02418003 CUEVAS  ANDREA KATHERINE 2014 5,000,000
02411961 CUEVAS ALVARO 2014 2,000,000
01170437 CUEVAS BARRERA MARY LUZ 2015 31,000,000
02267234 CUEVAS BERMUDES GLADYS 2015 1,500,000
00656074 CUEVAS CUBAQUE ELSA 2015 3,000,000
02437772 CUEVAS CUEVAS FLORALBA 2014 1,000,000
02258325 CUEVAS CUEVAS PEDRO JOSE 2014 400,000
02462306 CUEVAS CUVIDES MARTHA LILIANA 2014 1,200,000
01955319 CUEVAS ESTEPA HERNAN FRANCISCO 2015 1,700,000
02437754 CUEVAS FLOREZ DANIELA STEFANY 2014 1,000,000
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02524814 CUEVAS GAONA MARIA LUISA 2014 300,000
02364384 CUEVAS HIGUERA EUSEBIO 2014 3,000,000
02059274 CUEVAS JARAMILLO NATALIA PATRICIA 2015 6,500,000
02487502 CUEVAS MARTHA CATALINA 2015 1,280,000
01370199 CUEVAS MELENDEZ EDIL ALBERTO 2015 1,000,000
01892460 CUEVAS MORENO LEOVIGILDO 2015 15,625,000
02452690 CUEVAS NARANJO GERLEIN 2014 10,000,000
02461430 CUEVAS OCHOA FLOR ANGELA 2014 200,000
01811373 CUEVAS PACHECO Y CIA EN C S 2015 1,566,516,556
02441453 CUEVAS PEDRAZA VIVIANA ELIZABETH 2014 1,100,000
01530204 CUEVAS PULIDO NESTOR GERMAN 2015 2,500,000
01987569 CUEVAS RAMOS CLAUDIO 2015 6,000,000
02343430 CUEVAS RICO WENDY YURANI 2015 1,250,000
02510577 CUEVAS ROJAS JUAN CARLOS 2014 1,230,000
01822359 CUEVAS ROMERO SAJID CAMILO 2015 1,000,000
02400622 CUEVAS SALAZAR MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02482951 CUEVAS SANCHEZ ANGELICA 2014 15,000,000
02436094 CUEVAS SANCHEZ SILVIA NELLY 2014 1,600,000
01472768 CUEVAS SILVA LUIS ARIOSTO 2007 1,000,000
01472768 CUEVAS SILVA LUIS ARIOSTO 2008 1,000,000
01472768 CUEVAS SILVA LUIS ARIOSTO 2009 1,000,000
01472768 CUEVAS SILVA LUIS ARIOSTO 2010 1,000,000
01472768 CUEVAS SILVA LUIS ARIOSTO 2011 1,000,000
01472768 CUEVAS SILVA LUIS ARIOSTO 2012 1,000,000
01472768 CUEVAS SILVA LUIS ARIOSTO 2013 1,000,000
01472768 CUEVAS SILVA LUIS ARIOSTO 2014 1,000,000
01472768 CUEVAS SILVA LUIS ARIOSTO 2015 1,000,000
02024287 CUEVAS TARAZONA ELSA MARIA 2015 1,000,000
02292345 CUEVAS TOVAR FABIO ANDRES 2014 1,000,000
02092935 CUEVASFILM CINE ENTRETENIMIENTO SAS 2014 17,260,000
02276421 CUFIÑO CARDENAS GLORIA MARTHA 2014 1,350,000
01136019 CUFIÑO ROLDAN SERGIO ANTONIO 2015 2,150,000
02465040 CUIABA BAR 2015 1,030,000
02300632 CUIDADO INTELIGENTE EN ENFERMERIA SAS 2014 5,000,000
02400402 CUIDADO PROFESIONAL EN CASA S A S 2015 10,000,000
01551404 CUIDADO VISUAL 2015 19,500,000
00450644 CUIDADOS INTENSIVOS PARA LA SALUD LTDA
AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
2015 285,985,454
02207099 CUIDANDOTE EN CASA S A S 2015 25,717,000
01838134 CUIDARTE TU SALUD S A S 2015 4,928,304,470
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01812868 CUINEME DUARTE ANA LUCIA 2014 2,500,000
01812868 CUINEME DUARTE ANA LUCIA 2015 2,500,000
02448161 CUINEME GOMEZ MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
02431901 CUISINART SAS 2014 3,000,000
02475921 CUITIVA AYALA VIVIANA 2014 15,000,000
02020600 CUITIVA CASTELLANOS SUGEY 2014 1,000,000
02020600 CUITIVA CASTELLANOS SUGEY 2015 1,000,000
02492757 CUITIVA MEZA JAVIER FRANCISCO 2014 1,200,000
00821205 CUITIVA OLMOS BOBINADOS INDUSTRIALES 2015 1,250,000
00821202 CUITIVA OLMOS ERNESTO 2015 1,250,000
01080300 CUITIVA ROMERO WILLIAM ANTONIO 2015 7,000,000
00633662 CUITIVA SIMBAQUEBA RODULFO 2015 3,000,000
01317927 CUITIVA TAMAYO ANGELICA 2015 1,263,540
02372906 CUJABAN ARTUNDUAGA SANDRA LORENA 2014 2,000,000
02114180 CUJAR RODRIGUEZ CAMILO ANDRES 2013 800,000
01870809 CUJER ORTIZ CESAR JULIO 2015 1,000,000
02512061 CUJIA DIAZ JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
02329869 CUJIÑO DAVILA ANDREA 2015 10,000,000
02501970 CULMA  ALIX 2014 9,200,000
02453350 CULMA HERNANDEZ CEIDY NAYIBE 2014 250,000
02526749 CULMA IPUZ OSNAIDER 2014 1,100,000
02375812 CULMA PERDOMO ADOLFO 2014 1,000,000
02519304 CULMA RUBIO YANETH 2015 500,000
02439064 CULMA VALENCIA FRANK 2014 600,000
02371792 CULMA VIZCAYA MARTHA AMPARO 2014 600,000
02331874 CULTIBAN C M SAS 2015 783,645,144
02427719 CULTIME SAS 2015 12,979,298
S0034027 CULTIVANDO SUEÑOS UN DIA PARA
REGALARLE A LA VIDA CON LAS SIGLAS
FUNSUEÑO
2015 1
01898358 CULTIVOS ALTAMIRA SAT 2015 23,483,722
02391169 CULTIVOS BELLA FARMS S A S 2015 30,201,773
01691172 CULTIVOS EL MORRO E U 2015 129,045,576
00230413 CULTIVOS EL VERGEL S A S (SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA)
2015 3,294,080,000
01867512 CULTURA EMPRESARIAL GANADERA 2015 5,000,000
02303523 CULTURA ESTRUCTURAL CONSCIENTE SAS 2015 25,000,000
02529421 CULTURA FITNESS SAS 2014 1,000,000
01667833 CULTURA MATERIAL LTDA 2015 99,200,000
01349879 CULTURA VITAL SAS EN LIQUIDACION 2014 152,995,660
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01930117 CULTURA Y ENTRETENIMIENTO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 57,386,472
02429862 CULTURAL EXPERIENCE INTERNACIONAL SAS 2015 14,139,000
01853865 CULTURAL TRAVEL LTDA 2015 79,979,000
01034746 CULTURE IN WEAR 2015 6,400,000
01454109 CULTURE IN WEAR 2 2015 6,400,000
01986002 CULTURE IN WEAR III 2015 6,400,000
01501175 CUM LAUDE ASESORIAS JURIDICAS Y
EMPRESARIALES SAS
2015 30,000,000
02408988 CUMACO CARRILLO OSCAR JAVIER 2014 7,500,000
02425336 CUMACO NARVAEZ YAMILE 2014 1,000,000
02458133 CUMAWI SUB S A S 2014 10,000,000
02481203 CUMBE MARIA LEIDY 2014 1,282,000
02109758 CUMBE SALAS BLANCA JOHANNA 2014 1,179,000
02502868 CUMBE URIBE SERGIO ESTEBAN 2014 1,200,000
02433993 CUMBERLAND S A S 2014 10,000,000
01151949 CUMBRES CENTRO DE COACHING SAS 2015 203,500,000
02092754 CUMBRIA CONSTRUCTORA SAS 2015 8,825,543,601
02372767 CUMBRIA CONSULTING COLOMBIA S.A.S. 2015 333,155,550
00983582 CUMBRIA HOLDINGS S A S 2015 39,629,732,899
02027305 CUMO MODA EN CUERO 2015 1,100,000
02456641 CUNCANCHON DE RAMIREZ LIGIA 2014 1,000,000
02311706 CUNCHIMA SOFT 2015 1,800,000
02040492 CUNDICOAL S A S 2015 5,832,201,810
02524451 CUNDUMI CELORIO LEONOR 2014 1,000,000
01465953 CUORE INTIMATE 2015 19,500,000
02503523 CUOS SAS 2014 500,000
02337694 CUOSCO SAS 2015 5,319,000
02133039 CUP & CAKES 2015 5,000,000
02436633 CUPAJITA DEDIOS MARIA CECILIA 2015 500,000
02528009 CUPASACHOA CONSTRUCCIONES S A S 2014 5,000,000
01840310 CUPASACHOA NARANJO JOSE HECTOR 2015 900,000
02132931 CUPCAKE MANIA S A S 2014 5,000,000
02103053 CUPCAKES COMPANY SAS 2015 61,311,000
02097411 CUPCAKES SUPER STAR 2015 1,179,000
01840298 CUPCAKESADICTOS 2015 1,000,000
02319046 CUPID COLLECTION VALY 2 2015 1,000,000
02319042 CUPID COLLENTION VALY 2015 1,000,000
01209885 CUPISA COMERCIALIZADORA S A 2015 6,875,539,986
02516156 CUPITRA AROCA FREDY JAIR 2014 1,000,000
02485762 CUPITRA OVIEDO FERNANDO 2014 1,200,000
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02501086 CUPITRA RUBIO JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02329477 CUPITRA TRIANA ALBERTO 2014 8,000,000
02329477 CUPITRA TRIANA ALBERTO 2015 9,000,000
02449466 CUPITRE PRIETO GLORIA LORENA 2015 100,000
02449345 CUPITRE PRIETO YESICA MARCELA 2015 100,000
02385139 CUPOHOTELCOLOMBIA.COM 2015 74,300,000
02448812 CUPON ONLINE 2015 5,000,000
02425778 CUPONES EN TU CIUDAD COLOMBIA S A S 2014 3,000,000
02425798 CUPONES Y CUPONES COLOMBIA S A S 2014 3,000,000
02151418 CUPONGROUP S A S 2015 1,000,000
02238804 CUPRE SALUD OCUPACIONAL Y LABORATORIO
CLINICO SAS
2013 1,000,000
02238804 CUPRE SALUD OCUPACIONAL Y LABORATORIO
CLINICO SAS
2014 1,000,000
02462291 CUPULA CONSTRUCCIONES SAS 2014 21,000,000
00239660 CUPULA LIMITADA 2015 108,245,960
02486962 CURACAS LEONEL PEDRO NELSON 2014 1,230,000
02401683 CURARE FILMWORKS SAS 2014 4,000,000
00686494 CURCIO BORRERO VILMA ESTHER 2015 1,000,000
02470591 CURCUMA CATERING SAS 2014 2,000,000
02463314 CURE CABRERA AILIN MAGALYS 2014 5,500,000
02482283 CURE FLOREZ LYDIA MARIA 2014 500,000
00510589 CURE M D D G S.A.S. 2015 8,410,187,251
02523235 CURE MARQUEZ TERESITA DE JESUS 2014 1,000,000
02274465 CURIEUX SAS 2015 166,719,641
01996219 CURIOSIDADES FLOR MARIA 2015 500,000
01506748 CURIOSIDADES GERALDIN 2012 1,000,000
01506748 CURIOSIDADES GERALDIN 2013 1,000,000
01506748 CURIOSIDADES GERALDIN 2014 1,000,000
01506748 CURIOSIDADES GERALDIN 2015 1,000,000
02324935 CURIOSIDADES PAULITA 2015 1,400,000
02481963 CURIOSIDADES SARITA B 2015 1,000,000
01897636 CURIOSIDADES SARITA MARIANA 2015 900,000
01216150 CURIOSIDADES Y REGALITOS 2014 900,000
01216150 CURIOSIDADES Y REGALITOS 2015 900,000
02521015 CURIOSITY KIDS SAS 2014 1,000,000
02323788 CURIOSITY S A S 2015 128,508,786
01909809 CURQUIN SAS 2015 8,454,578,219
00709995 CURREA CHAPARRO MIGUEL 2009 500,000
00709995 CURREA CHAPARRO MIGUEL 2010 500,000
00709995 CURREA CHAPARRO MIGUEL 2011 500,000
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00709995 CURREA CHAPARRO MIGUEL 2012 500,000
00709995 CURREA CHAPARRO MIGUEL 2013 500,000
00709995 CURREA CHAPARRO MIGUEL 2014 500,000
02463143 CURREA ROJAS SANDRA JANETH 2014 1,000,000
02347606 CURSOR IT S A S 2015 28,000,000
02474740 CURTIDOS BOSTON LEATHER 2015 1,800,000
00410980 CURTIDOS CASTIBLANCO G 2015 1,980,000
02043082 CURTIDOS EL CENTAURO AGUILAR & CIA S
EN C
2015 1,000,000
01872720 CURTIDOS PIELARTE 2015 1,000,000
02243318 CURTIDOS TAYRONA 2015 1,260,000
00058854 CURTIEMBRES BACATA 2013 500,000
00058854 CURTIEMBRES BACATA 2014 500,000
00058854 CURTIEMBRES BACATA 2015 500,000
01433479 CURTIEMBRES BRASILIA S.A.S. 2014 30,500,000
01694540 CURTIEMBRES BUENOS AIRES TEL 2015 1,243,000
00257180 CURTIEMBRES CAMELO 2015 10,500,000
01061757 CURTIEMBRES CAÑON 2014 10,000,000
01061757 CURTIEMBRES CAÑON 2015 10,000,000
02519382 CURTIEMBRES CROTALOS DE COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
02064220 CURTIEMBRES EL LUCERO C G 2015 3,000,000
00928432 CURTIEMBRES EL LUCERO M.C. 2015 5,000,000
01174049 CURTIEMBRES EL OVEJO LTDA 2015 10,145,000
00093043 CURTIEMBRES EL RENO S A EN
REORGANIZACION
2014 4,105,564,803
01446703 CURTIEMBRES GACELA ALZAMORA 2015 1,500,000
00087930 CURTIEMBRES GALINDO 2015 500,000
00966451 CURTIEMBRES INCEL 2009 10,000
00966451 CURTIEMBRES INCEL 2010 10,000
00966451 CURTIEMBRES INCEL 2011 10,000
00966451 CURTIEMBRES INCEL 2012 10,000
00966451 CURTIEMBRES INCEL 2013 10,000
00966451 CURTIEMBRES INCEL 2014 10,000
00966451 CURTIEMBRES INCEL 2015 5,700,000
01280869 CURTIEMBRES ITALIA E U 2015 11,000,000
00993804 CURTIEMBRES JAIR 2013 500,000
01918213 CURTIEMBRES JAIR 2013 500,000
00993804 CURTIEMBRES JAIR 2014 500,000
01918213 CURTIEMBRES JAIR 2014 500,000
00993804 CURTIEMBRES JAIR 2015 500,000
01918213 CURTIEMBRES JAIR 2015 500,000
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00056620 CURTIEMBRES LA COSTA 2013 1,500,000
00056620 CURTIEMBRES LA COSTA 2014 1,500,000
00056620 CURTIEMBRES LA COSTA 2015 1,500,000
00393556 CURTIEMBRES LUER 2015 500,000
00417158 CURTIEMBRES LUIS MEDINA 2014 25,111,000
00417158 CURTIEMBRES LUIS MEDINA 2015 25,111,000
01118077 CURTIEMBRES MAKRO PIELES 2013 1,000,000
01118077 CURTIEMBRES MAKRO PIELES 2014 1,000,000
01118077 CURTIEMBRES MAKRO PIELES 2015 1,000,000
01602959 CURTIEMBRES MALDONADO JESUHA 2015 2,500,000
00491350 CURTIEMBRES NAVARRETE 2015 1,250,000
00089034 CURTIEMBRES RIO SECO 2015 3,000,000
00406764 CURTIEMBRES SAFARY LIMITADA 2015 79,059,000
01468302 CURTIEMBRES TEQUENDAMA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 496,000,000
01870767 CURTIEMBRES TURIN 2015 1,930,000
01720405 CURTIEMBRES VELASQUEZ C & M 2009 1,200,000
01720405 CURTIEMBRES VELASQUEZ C & M 2010 1,200,000
01720405 CURTIEMBRES VELASQUEZ C & M 2011 1,200,000
01720405 CURTIEMBRES VELASQUEZ C & M 2012 1,200,000
01720405 CURTIEMBRES VELASQUEZ C & M 2013 1,200,000
01720405 CURTIEMBRES VELASQUEZ C & M 2014 1,200,000
01720405 CURTIEMBRES VELASQUEZ C & M 2015 1,200,000
00460787 CURTIPAGP CURTIEMBRES PEDRO ANTONIO
GALINDO PEREZ
2015 1,000,000
01774966 CURTIPIELES AMERICAN 2014 4,500,000
01774966 CURTIPIELES AMERICAN 2015 4,000,000
01661843 CURTIPIELES GIRAL S A S 2015 10,000,000
01824393 CURTIPIELES J C LTDA 2013 816,593,480
01824393 CURTIPIELES J C LTDA 2014 816,593,480
01824393 CURTIPIELES J C LTDA 2015 816,593,480
00981549 CURTIPIELES TORRES 2014 1,230,000
00981549 CURTIPIELES TORRES 2015 1,285,000
01834237 CURTIPIELES Y SERVICIOS SAN GIL LTDA 2015 64,123,000
01834263 CURTIPIELES Y SERVICIOS SAN GIL LTDA 2015 1
00126254 CURTIZAM'S ZAMBRANO ALONSO HERMANOS 2015 1,000,000
00126253 CURTIZAM'S ZAMBRANO ALONSO HERMANOS
LTDA
2015 53,146,000
02456272 CURTO FILMS SAS 2015 21,205,357
02117004 CURVACOL R F SAS 2015 26,550,000
02099623 CURVELO SONIA DARELY 2015 2,000,000
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01909783 CURVIDISEÑOS S A S 2014 511,644,037
01909783 CURVIDISEÑOS S A S 2015 299,741,543
02458415 CURVIT SAS 2014 20,200,000
02430648 CUSARIA DIAZ LUIS GUILLERMO 2014 1,000,000
02440323 CUSBA MORALES OSCAR FERNANDO 2014 1,332,000
02444495 CUSBA ROMERO LADY JOHANNA 2014 1,230,000
02094497 CUSBUENA INVERSIONES S.A.S 2015 1,174,853
02447061 CUSGUEN CHACON ANGELA MARCELA 2014 800,000
01621019 CUSGUEN OLARTE & ASOCIADOS ABOGADOS
CONTADORES
2015 1,000,000
02332547 CUSI IMBACHI GLADIS 2014 1,200,000
02517565 CUSINANDO 2015 1,000,000
00771863 CUSPIDE IMPRESORES 2015 1,000
00770631 CUSPIDE IMPRESORES E U 2015 95,678,066
02147805 CUSPIDE SOLUCIONES S.A.S. 2014 40,000,000
02482530 CUSPOCA DE MEDINA MARIA ALICIA 2014 2,000,000
02085503 CUSSIANA COAL SAS 2015 64,892,978
02358506 CUSTODIA ARDILA VARGAS - VARIEDADES LA
GOMELA
2015 1,000,000
01895574 CUSTODIA S A S 2015 133,386,494
02411013 CUSTODIOS PLANTAS NATIVAS S A S 2014 50,000,000
01922799 CUSTOM A V A SAS 2015 344,539,613
02405239 CUSTOM PRODUCTS SAS 2014 8,000,000
02458591 CUSTOM SERVICE LOGISTIC S A S 2014 20,000,000
02209458 CUSTOM SOFTWARE SOLUTIONS S A S 2015 2,500,000
02529858 CUSTOM TRADE SAS 2015 10,000,000
01353141 CUSTOMER VALUE ACTIVADORES DE
MARKETING LTDA
2015 2,944,969,725
02331455 CUSTOMERS CONNECTION S A S 2015 113,282,000
02393486 CUSTOMHOUSE LOGISTICS SAS 2014 3,000,000
02393486 CUSTOMHOUSE LOGISTICS SAS 2015 3,000,000
01651497 CUSVA SANDOVAL SIMON ANDRES 2015 1,200,000
02045919 CUT LASER SAS 2015 109,922,382
02469164 CUTA DE SUAREZ MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
02221947 CUTA GONZALEZ MARTHA LUCIA 2014 1,100,000
02450587 CUTA MUÑOZ DIANA MARCELA 2014 500,000
02494317 CUTA PEREZ JANETH 2015 1,200,000
02340852 CUTE & NICE BEAUTY SALON 2015 5,000,000
02475407 CUTIVA ORTIZ ISRAEL 2014 1,000,000
02472233 CUTIVA VARGAS ERASMO 2015 1,000,000
01270160 CUTIVA VARON DAVID 2015 1,288,700
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02499990 CUY BALAGUERA FERNANDO 2014 5,000,000
02396987 CUYAMO RANGEL NELSON EDGARDO 2014 1,000,000
01054814 CV COMUNICACIONES SERVICIO DE PRENSA 2014 100,000
01054814 CV COMUNICACIONES SERVICIO DE PRENSA 2015 100,000
02399864 CV PUBLICIDAD Y EVENTOS SAS 2014 10,000,000
00485314 CVA CONSTRUCTORA SAS 2015 15,964,934,616
01550603 CVC CARDENAS VILLA & CIA S EN C 2015 1,483,979,000
02149111 CVC INDUSTRIA FERRETERA SAS 2015 37,655,441
01796910 CVC TECNOLOGIA EN SEGURIDAD
ELECTRONICA E U
2015 56,518,755
01276443 CVD CONSULTORES INTEGRALES LIMITADA 2015 3,100,000
02352697 CVG SOLUCIONES SAS 2015 20,000,000
01295271 CVG SUMINISTROS 2015 1,200,000
02488609 CVN RESEARCH SAS 2014 5,000,000
02409753 CVS GROUP SAS 2015 32,711,200
00643420 CW SOLUCIONES 2015 16,500,000
02295295 CWE INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
02072531 CWV NETWORK S A S 2015 105,000,000
02233727 CX 99 DENIM REVOLUTION 2015 1,000,000
02166097 CX FORMAS Y DISEÑOS SAS 2015 922,077,650
02067227 CXO COLOMBIA S A S 2014 236,035,888
01958892 CYA INVERSIONES S A S 2015 1,078,225,351
02503479 CYA SOLUCIONES EMPRESARIALES LIMITADA 2014 5,000,000
02503482 CYA TRAVEL WORLD LIMITADA 2014 5,000,000
01846728 CYAL SAS 2015 1,236,094,050
02042928 CYAN CREATIVE 2015 1,000,000
01846323 CYB PARTS COMERCIALIZADORA C I SAS 2015 143,588,240
01966702 CYBER @MIGOS EXPRESATE 2012 1,000,000
01966702 CYBER @MIGOS EXPRESATE 2013 1,000,000
01966702 CYBER @MIGOS EXPRESATE 2014 1,000,000
01966702 CYBER @MIGOS EXPRESATE 2015 1,050,000
02441204 CYBER BEULA VL 2015 1,500,000
02511072 CYBER GUEPARDO SAS 2014 50,000,000
01902681 CYBER LLAMADAS MEISSEN 2013 1,000,000
01902681 CYBER LLAMADAS MEISSEN 2014 1,000,000
01902681 CYBER LLAMADAS MEISSEN 2015 1,000,000
02244682 CYBER RED SOFI 2013 500,000
02244682 CYBER RED SOFI 2014 500,000
02244682 CYBER RED SOFI 2015 500,000
02460971 CYBER SHOP COMUNICACIONES 2015 1,000,000
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01607585 CYBER VOZ 2012 1,000,000
01607585 CYBER VOZ 2013 1,000,000
01607585 CYBER VOZ 2014 1,000,000
01607585 CYBER VOZ 2015 1,000,000
00674930 CYBERCOM LIMITADA 2015 538,161,197
00003084 CYBERDYNE MICROSYSTEMS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,119,134,000
01646466 CYBERLOGISTICS S A 2015 1,807,768,891
01615180 CYBERNET SOLUCIONES INFORMATICAS 2014 1,800,000
01615180 CYBERNET SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 1,800,000
02361647 CYBERTEL NIC@.COM 2015 1,100,000
01167927 CYBORG INTERNET 2014 500,000
01167927 CYBORG INTERNET 2015 500,000
02489868 CYC AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
01412636 CYC ASOCIADOS S.A.S. 2015 424,476,057
01542319 CYC REPUESTOS LTDA 2013 5,300,000
01542319 CYC REPUESTOS LTDA 2014 5,500,000
01542319 CYC REPUESTOS LTDA 2015 5,790,000
01902632 CYC SERVICIOS COLOMBIA SAS PUDIENDO
UTILIZAR COMO DENOMINACION ABREVIADA
LA DE CYC SERVICIOS
2015 108,000,000
01546020 CYCLOP PHOTOGRAPY 2012 9,800,000
01546020 CYCLOP PHOTOGRAPY 2013 9,800,000
01546020 CYCLOP PHOTOGRAPY 2014 9,800,000
01546020 CYCLOP PHOTOGRAPY 2015 9,800,000
02166394 CYES INFRAESTRUCTURAS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 173,804,700
02388547 CYF CONSULTORES S A S 2015 18,760,000
02499116 CYFCES SAS 2015 20,000,000
02122806 CYG ASOCIADOS SAS 2015 7,634,520
00467348 CYG INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 19,146,709,011
02406838 CYGNUS OLE SAS 2014 10,000,000
02448648 CYKLO SAS 2014 10,000,000
02400438 CYL CONSTRUCCIONES Y LOGISTICA S A S 2014 10,000,000
02137179 CYMES TRADING SAS 2015 57,275,284
01962132 CYN TERMINADOS GRAFICOS 2015 1,000,000
02171886 CYNGULAR S A S 2014 48,565,336
02140633 CYNOSURA SAS 2013 298,290,990
02140633 CYNOSURA SAS 2014 300,046,362
02140633 CYNOSURA SAS 2015 307,892,979
00064463 CYPHER DE COLOMBIA LTDA 2014 46,494,000
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00064463 CYPHER DE COLOMBIA LTDA 2015 46,494,000
02430309 CYR PRODUCTOS DE BELLEZA 2015 1,200,000
02363607 CYRA INGENIERIA SAS 2015 42,738,667
02360010 CYRANO 2015 12,400,000
00234947 CYRGO S.A.S 2015 63,252,959,000
02291360 CYS ARGON 2015 1,000,000
02214389 CYTOBIOTECK SAS 2015 354,620,000
01610443 CYU INSTRUMENTACION LTDA 2015 1,299,369,000
02526400 CYUM INVESTMENT S A S 2015 1,000,000
02245676 D .M .H COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01705072 D "KACHE SPORT 2015 1,200,000
01761969 D & A ADMINISTRADORES SANTA BARBARA
LTDA
2015 10,037,000
02074961 D & A DENT S A S 2015 224,113,210
02259214 D & A DENT S A S 2015 224,113,210
02384003 D & C - DISEÑO Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS S A S
2014 150,000,000
02085902 D & C COMPUTER S.A.S 2015 78,187,170
02292387 D & C GROUP  SAS 2015 2,000,000
00803105 D & C INGENIERIA S A 2015 428,247,644
01298495 D & C PIJAMAS 2015 2,500,000
01322648 D & D CONSTRUCTORES LTDA 2014 442,598,000
01322648 D & D CONSTRUCTORES LTDA 2015 36,123,000
02434792 D & D ENTERTAINMENT S A S 2015 6,000,000
01572107 D & D IMPRESORES LTDA 2015 500,000
01572056 D & D IMPRESORES LTDA. 2015 20,257,868
02185824 D & D INVERSIONES S A S 2015 183,918,000
01163167 D & D METALMECANICA LTDA 2015 35,367,605
01238126 D & D METALMECANICA LTDA 2015 500,000
02508286 D & D SOLUCIONES EN SISTEMAS DE BOMBEO
SAS
2014 10,000,000
00708993 D & D UNIONLEX S.A.S 2015 47,669,515
02459669 D & DS DISTRIBUCIONES S.A.S 2014 30,000,000
00420271 D & G ADMINISTRAR Y SERVICIOS LTDA 2015 83,700,000
01269960 D & G ASESORES LTDA 2015 99,100,000
01508872 D & G INMOBILIARIA 2015 1,179,000
02281100 D & G OPTICAS SAS 2015 28,460,000
01892437 D & H ASESORIAS INTEGRALES SAS 2015 69,208,500
01253106 D & J COMUNICACIONES Y NEGOCIOS E U 2004 1,000,000
01253106 D & J COMUNICACIONES Y NEGOCIOS E U 2005 1,000,000
01253106 D & J COMUNICACIONES Y NEGOCIOS E U 2006 1,000,000
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01253106 D & J COMUNICACIONES Y NEGOCIOS E U 2007 1,000,000
01253106 D & J COMUNICACIONES Y NEGOCIOS E U 2008 1,000,000
01253106 D & J COMUNICACIONES Y NEGOCIOS E U 2009 1,000,000
01253106 D & J COMUNICACIONES Y NEGOCIOS E U 2010 1,000,000
01253106 D & J COMUNICACIONES Y NEGOCIOS E U 2011 1,000,000
01253106 D & J COMUNICACIONES Y NEGOCIOS E U 2012 1,000,000
01253106 D & J COMUNICACIONES Y NEGOCIOS E U 2013 1,000,000
01253106 D & J COMUNICACIONES Y NEGOCIOS E U 2014 1,000,000
01253106 D & J COMUNICACIONES Y NEGOCIOS E U 2015 1,000,000
02444763 D & J GRUPO LOGISTICO S.A.S. 2014 10,000,000
01678461 D & J PELUQUERIA 2015 5,000,000
01603820 D & L CONSULTORES LIMITADA 2015 1,500,000
01978394 D & M ARQUITECTOS S A S 2015 46,849,411
02228562 D & M GLOBAL COMPANY SAS 2015 1,000,000
01880193 D & M SERVICIOS S.A.S. 2014 51,806,000
02084818 D & M SISTEMAS Y SOLUCIONES SAS 2015 3,000,000
02224739 D & O ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA 2015 14,945,000
02178560 D & P CONSTRUCCIONES SAS 2015 58,371,000
01519311 D & P CONSULTING CENTER S A S 2015 230,579,404
02336430 D & R CONSTRUCTORES SAS 2015 6,000,000
02077783 D & T PROYECTOS S A S 2015 1,575,163,898
01431273 D & T S A 2015 2,500,000
01431146 D & T S A S 2015 9,897,224,276
02436092 D & V COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01667296 D & W TECH S A 2014 41,325,000
02456304 D A B E PROJECT S A S 2014 5,000,000
01318011 D A C D INGENIERIA S A S 2014 320,735,762
02521841 D A C DISEÑO ARQUITECTURA Y
COMUNICACIONES S A S
2014 30,000,000
01880279 D A DISTRIASEO FONTIBON 2010 1
01880279 D A DISTRIASEO FONTIBON 2011 1
01880279 D A DISTRIASEO FONTIBON 2012 1
01880279 D A DISTRIASEO FONTIBON 2013 1
01880279 D A DISTRIASEO FONTIBON 2014 1
01880279 D A DISTRIASEO FONTIBON 2015 1,000,000
02529050 D A R PROYECTOS Y CONSULTORIAS S A S 2015 12,000,000
02151890 D AGRI COLOMBIA SAS 2015 650,434,240
02510544 D ALBA ORTIZ S A S 2014 5,000,000
02337065 D ALBATEXTIL 2015 3,500,000
00277906 D ALJURE Y CIA S EN C 2015 692,150,000
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02081850 D ALMAR S A S 2015 1,000,000
02398915 D AMORES 303 2015 10,000,000
02086223 D ANG FIESTA 2012 1,000,000
02086223 D ANG FIESTA 2013 1,050,000
02086223 D ANG FIESTA 2014 1,075,000
02086223 D ANG FIESTA 2015 1,100,000
02411948 D ANGELES BOUTIQUE ROPA DE MODA CON
ESTILO
2015 1,000,000
02276844 D ANTILOPE 2015 1,000,000
02058560 D ARTE JOYEROS SAS 2012 500,000
02058560 D ARTE JOYEROS SAS 2013 500,000
02058560 D ARTE JOYEROS SAS 2014 500,000
02058560 D ARTE JOYEROS SAS 2015 5,000,000
00210771 D AVANZADA LTDA 2015 1,899,281,000
02386488 D B CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,000,000
02199107 D B M INVESTMENTS SAS 2014 1,000,000
02509580 D BELLOTA SAS 2014 5,000,000
02521443 D BONO 2015 1,280,000
01724335 D C G COMERCIALIZADORA H&H S.A.S. 2015 30,000,000
02087703 D C GUSTO J 2015 5,000,000
02529093 D C LOGISTICA INTERNACIONAL SAS 2015 5,000,000
02087498 D C P AUDITORES Y REVISORES FISCALES
SA
2015 1,875,097,612
02491524 D C RIDERS 2015 1,500,000
01704471 D C TEKNICALDERAS LTDA 2015 1,195,000,000
00758114 D CALIDAD DARIO CARDENAS TORRES 2015 1,000,000
00847619 D CALIDAD DARIO CARDENAS TORRES 2015 1,000,000
01178401 D CALIDAD DARIO CARDENAS TORRES 2015 1,000,000
01975659 D CALIDAD DARIO CARDENAS TORRES 2015 1,000,000
01788219 D CALIDAD DARIO CARDENAS TORRES 2015 1,000,000
01292516 D CALIDAD DARIO CARDENAS TORRES 2015 1,000,000
01955410 D CALIDAD S A S 2015 3,320,587,856
02206339 D CARDIESEL SAS 2015 101,000,000
01119572 D CASA DISEÑO Y DECORACION 2015 1,500,000
01749117 D CASCANUEZ DIETA Y DIABETICOS 2015 100,000
00467223 D CEREMONIA 2015 5,300,000
01633811 D CLASE ALTA PELUQUERIA 2015 1,250,000
02385128 D CLAUSS BOGOTA 2015 3,000,000
00522010 D COR .M PONQUE Y PASTILLAJE 2015 1,000,000
01463413 D COR .M PONQUE Y PASTILLAJE 2015 1,000,000
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01535516 D COSMETICS LTDA DISTRIBUIDORA DE
COSMETICOS
2014 305,930,000
00532937 D CRISTAL LIMITADA 2015 170,411,164
00668677 D D G Y CIA S EN C 2015 863,577,460
01132217 D D S LTDA CLINICA DE REHABILITACION
DENTAL
2014 309,764,855
02340817 D DIANIS 2014 1,000,000
01502465 D ENRIQUE PELUQUERIA 2014 1,500,000
01502465 D ENRIQUE PELUQUERIA 2015 1,400,000
01681156 D F & CIA S EN C 2015 1,199,623,000
01938368 D F C LEATHER 2015 1,000,000
00945294 D F G GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
- EN LIQUIDACION
2001 1
00945294 D F G GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
- EN LIQUIDACION
2002 1
00945294 D F G GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
- EN LIQUIDACION
2003 1
00945294 D F G GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
- EN LIQUIDACION
2004 1
00945294 D F G GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
- EN LIQUIDACION
2005 1
00945294 D F G GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
- EN LIQUIDACION
2006 1
00945294 D F G GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
- EN LIQUIDACION
2007 1
00945294 D F G GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
- EN LIQUIDACION
2008 1
00945294 D F G GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
- EN LIQUIDACION
2009 1
00945294 D F G GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
- EN LIQUIDACION
2010 1
00945294 D F G GESTION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
- EN LIQUIDACION
2011 1
02373992 D FACTORY GROUP SAS 2014 60,000,000
01631163 D G I  SAS 2015 130,269,882
02434800 D GALA EVENTOS S A S 2015 10,108,817
02076774 D GAMA GRAPHICS SAS 2015 31,543,000
02405143 D GLORIA TENNIS 2015 1,000,000
01420225 D GRADE HIGH TECHNOLOGY STORE 2015 1,000,000
01594034 D H E FASHION 2015 1,200,000
02169788 D H GAS NATURAL 2014 1,000,000
02169788 D H GAS NATURAL 2015 1,000,000
01293722 D H SOLUCIONES INFORMATICAS S A S 2015 1,402,887,440
02057303 D HADAS CALZATURE 2014 1,000,000
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02057303 D HADAS CALZATURE 2015 1,000,000
00619799 D HECTOR 2015 1,000,000
01141363 D HERTIE 2014 1,000,000
01141363 D HERTIE 2015 1,000,000
02076846 D I L DISEÑOS E IMPRESIONES
LITOGRAFICAS
2015 1,900,000
02468978 D I SUMMUM S A S 2015 100,000,000
02071818 D IMAGEN SOLUCIONES GRAFICAS S A S 2015 18,300,000
01518785 D IMAGEN TUIDT LTDA 2014 64,669,000
00837321 D INTER DISEÑO Y ARQUITECTURA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 436,156,476
01998188 D IREN DELIKATESSEN 2015 1,000,000
02263844 D IREN DELIKATESSEN 2015 1,000,000
01780796 D J D E U 2015 2,650,000
01052612 D J G DISTRIBUCIONES E U 2015 585,624,000
02496050 D J G DISTRIBUCIONES E U 2015 12,600,000
01223197 D JELMER PELUQUERIA 2015 1,800,000
02198472 D JES 2014 100,000
02198472 D JES 2015 5,790,000
01318288 D JHON PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 1,000,000
01900203 D JUAN CARLOS PELUQUERIA 2015 15,000,000
02349502 D KACHE PRENDAS DE VESTIR 2015 1,000,000
02310089 D KANNY SAS 2015 5,300,000
02462511 D KIDS 2015 1,000,000
01543725 D L M ALIANZA INMOBILIARIA LTDA 2015 109,254,756
00511554 D L T LIMITADA - EN LIQUIDACION 2012 199,747,000
02496969 D L V S AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 2014 1,000,000
01450397 D LA CRUZ PELUQUERIA 2014 1,500,000
01450397 D LA CRUZ PELUQUERIA 2015 1,500,000
01433064 D LENCY STYLOS 2015 7,000,000
02510573 D LOGISTICS SAS 2014 200,000,000
01887377 D LUXE INTERNATIONAL 2015 15,000,000
01078252 D M T 2015 1,200,000
02001026 D M TECNOLOGIA Y SISTEMAS SAS 2011 1,000,000
02001026 D M TECNOLOGIA Y SISTEMAS SAS 2012 1,000,000
02001026 D M TECNOLOGIA Y SISTEMAS SAS 2013 1,000,000
02001026 D M TECNOLOGIA Y SISTEMAS SAS 2014 1,000,000
02001026 D M TECNOLOGIA Y SISTEMAS SAS 2015 77,859,000
01737874 D MAG LOGISTIC LTDA 2015 131,761,119
01728600 D MANUEL CAMACHO 2014 500,000
01728600 D MANUEL CAMACHO 2015 1,000,000
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01509291 D MARCA CONFECCIONES 2015 1,200,000
01222759 D MARCO EN MADERA 2015 530,738,924
01281682 D MARIO ALINEACIONES 2015 2,000,000
00698838 D MARK 2014 1,000,000
00698838 D MARK 2015 1,000,000
01579943 D MARK G D 2015 1,000,000
02178334 D MARKA CONFECCIONES SAS 2015 1,000,000
02036344 D MEJIA 2015 4,500,000
02202529 D MENTE CREATIVA S A S 2015 8,424,477
02496768 D MODA SANTAFE 2 2015 1,000,000
01606274 D MONIK 2015 2,500,000
02342745 D N B CUSTOMS AGENTS AND ENGINEERS SAS 2014 20,000,000
02209072 D NATURA PRODUCTOS ORGANICOS Y
NATURALES SAS
2014 32,311,610
02046151 D NEGRITA 2014 1
02046151 D NEGRITA 2015 1,000,000
02291713 D NIETO 2015 21,731,197
02431325 D O S SISTEM SAS 2014 5,000,000
01794180 D OLIVER INDUSTRIAL 2015 4,200,000
02242576 D ORIGEN S A S 2014 2,000,000
02242576 D ORIGEN S A S 2015 2,000,000
02368564 D OSORIO CASA DE MODA 2015 500,000
01011486 D P & S DISEÑO PUBLICITARIO Y
SERVICIOS
2015 5,000,000
02478470 D P AMBIENTAL SAS 2014 10,000,000
01298009 D P C ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 17,292,000
00568093 D P C LTDA PUBLICACIONES DESPACHOS
PUBLICOS DE COLOMBIA LTDA
2015 155,280,503
02420750 D P CONSTRUCCIONES S A S 2015 153,437,046
02041970 D PACHECOLOS 2015 5,000,000
02456102 D PEDREROS S A S 2014 10,000,000
02393563 D PILOC 2014 1,179,000
02393563 D PILOC 2015 1,179,000
01633681 D PRODUCAMPO LTDA 2015 793,383,896
01748598 D PROFESIONALES LTDA 2015 1,888,513,159
02087645 D PRON ALL PRODUCTIONS S A S 2015 1,000,000
01900252 D PRON PRODUCTIONS SAS 2011 1,000,000
01900252 D PRON PRODUCTIONS SAS 2012 1,000,000
01900252 D PRON PRODUCTIONS SAS 2013 1,000,000
01900252 D PRON PRODUCTIONS SAS 2014 1,000,000
01900252 D PRON PRODUCTIONS SAS 2015 1,000,000
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01848530 D PROVINCIA LTDA 2015 268,497,798
02477368 D QUALITY COPIERS S.A.S. 2014 11,500,000
00864268 D R D SISTEMAS E INGENIERIA S.A.S 2015 1,026,232,712
01660269 D R M TAPIZADOS 2015 500,000
02197194 D R PRODUCTOS SAS 2015 34,558,000
02192219 D RIGOS COMIDAS RAPIDAS 2014 1,000,000
02192219 D RIGOS COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
00332165 D S B ARQUITECTOS DIEGO SUAREZ
BETANCOURT Y CIA LTDA
2015 1,725,916,275
02276548 D S FREELANCEDREAMER SAS 2015 131,133,123
00632683 D SALA DE BELLEZA D' OSCAR STUDIO
PELUQUERIA
2010 800,000
00632683 D SALA DE BELLEZA D' OSCAR STUDIO
PELUQUERIA
2011 800,000
00632683 D SALA DE BELLEZA D' OSCAR STUDIO
PELUQUERIA
2012 800,000
00632683 D SALA DE BELLEZA D' OSCAR STUDIO
PELUQUERIA
2013 800,000
00632683 D SALA DE BELLEZA D' OSCAR STUDIO
PELUQUERIA
2014 800,000
00632683 D SALA DE BELLEZA D' OSCAR STUDIO
PELUQUERIA
2015 800,000
01496660 D SANTA 2015 27,253,568
02348034 D SIGN ARCHITECTURE & INTERIOR DESIGN
S A S
2015 50,913,478
02337247 D SUPERIOR S A S 2015 20,178,750
01966113 D T A L SAS 2015 9,350,000
02524010 D T B ARCHIVO S A S 2014 1,000,000
01746266 D TEC LTDA 2015 331,347,685
02465122 D TODITO YK 2015 500,000
02459343 D TODO HGIRALCA 2015 1,263,575,666
02054495 D TODO IMPORT S A S 2015 30,000,000
02459337 D TODO INTIMO 2015 20,500,000
02459347 D TODO PARQUEADERO 2015 5,000,000
02081764 D TRADE SAS 2013 727,871,507
00941763 D TRIANNY 2015 1,250,000
02403635 D TRONIX SAS 2014 2,000,000
01092538 D U P INGENIERIA ELECTRICA S A S 2014 1,251,886,112
02460088 D UNA VEZ SAS 2015 737,469,000
01643934 D V 13 30 S EN C 2015 10,000,000
01314711 D V INGENIERIA LIMITADA 2014 1,377,110,963
01776050 D V MEDIS IN LTDA 2015 42,626,413
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01935205 D VALENTINA 2015 1,000,000
02241884 D VALLY S SALA DE BELLEZA 2015 1,500,000
01443745 D Y A FARMAEMPAQUES 2015 2,000,000
02307348 D Y C DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 100,000,000
01553406 D Y D DISEÑOS Y DECORACIONES 2015 10,000,000
01515847 D Y D TELEVISION 2015 1,000,000
01515813 D Y D TELEVISION S A 2015 2,885,892,666
02485591 D Y F MANTENIMIENTO Y SERVICIOS SAS 2015 10,000,000
02420644 D Y H INVERSIONES S.A.S 2014 210,000,000
02393658 D Y L CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02487143 D Y L DISTRILACTEOS 2015 1,000,000
02485563 D Y M EQUIPOS S.A.S 2014 1,000,000
02505736 D Y S COMUNICACIONES Y
ENTRETENIMIENTO.
2015 1,000,000
01553756 D Y Z SANCHEZ Y TORRES S.EN C. 2015 1,050,744,423
01905011 D- PACK SAS 2011 53,218,180
01905011 D- PACK SAS 2012 55,881,150
01905011 D- PACK SAS 2013 57,628,380
01905011 D- PACK SAS 2014 61,412,190
01905011 D- PACK SAS 2015 63,128,690
02046835 D-LOG EXPRESS SAS 2015 231,409,895
02520871 D. BERNAL S. S.A.S. 2014 150,000
02422315 D. F AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
00576472 D. FENIX 2014 1,100,000
00576472 D. FENIX 2015 1,100,000
02409640 D.A.M. ENERGIA Y MINERALES SAS 2014 10,000,000
01533958 D.A.WIL&CO S.A.S 2015 135,549,522
02466989 D.C GRAPHIS INDUSTRY 2015 900,000
02245184 D.COCKTEL SAS 2014 5,000,000
02405218 D.E.A.R. CONSULTING S A S 2014 3,000,000
01793626 D.E.R. AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 2015 67,507,344
02424234 D.F CONSULTING SAS 2015 29,290,845
02474596 D.F FUSION & SABOR 2015 1,000,000
02366633 D.J EDDIE 2015 1,200,000
02406330 D.L. MONTAJES INDUSTRIALES SAS 2014 10,000,000
01924110 D.P. VENTAS WEB 2015 1,199,000
02408971 D.T. CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
02317271 D.T.I. ANDINA SAS 2015 121,742,714
01797593 D.Y A. INGENIERIA LTDA. 2015 455,624,346
02518116 D´ DAVI´ S 2015 1,000,000
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02233019 D´ FELIPE 2015 900,000
02157227 D´AMORES RAUL ALFONSO OLIVEROS GIRALDO 2015 50,000,000
02262689 D´GENNARO SAS 2015 12,510,000
01997460 D´KATHERINE 2015 1,900,000
02476107 D´LEISAN 2015 1,000,000
01999144 D´PICASSO 2015 1,000,000
02092406 D`CLA 2015 3,000,000
01766687 D`TATIS SPORT 2015 2,464,000
02035484 D' KLER  ASESORES  DE IMAGEN 2015 3,000,000
01058914 D' MODA PELUQUERIA 2015 10,000,000
02402639 D'ACHIARDI ZUÑIGA LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02438214 D'AMICO MUÑOZ RON AMADEUS 2015 1,000,000
00653763 D'ANDRES Y MAGO SALA DE BELLEZA
PELUQUERIA
2015 2,000,000
02256768 D'CARLOS PANADERIA & PASTELERIA 2015 5,000,000
02403610 D'CAUCHOS SAS 2014 5,000,000
02330996 D'FANORS PELUQUERIA 2015 1,100,000
02045510 D'FANTASIA DE LA 51 2011 1,000,000
02045510 D'FANTASIA DE LA 51 2012 1,000,000
02045510 D'FANTASIA DE LA 51 2013 1,000,000
02045510 D'FANTASIA DE LA 51 2014 1,000,000
02045510 D'FANTASIA DE LA 51 2015 1,000,000
01750970 D'HELJEANS 2015 1,200,000
01052187 D'IMPERIAL MODAS Y EVENTOS 2015 500,000
00615027 D'LAPEL S.A 2015 1,988,747,114
00214776 D'LOPEZ E HIJA Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 1,000,000
02418455 D'MODA SANTA FE 2015 1,000,000
02419321 D'OLMART 2015 1,000,000
02107192 D'PETER LUCHO 2015 5,000,000
02240250 D" ZAPACOL 2014 1,000,000
02240250 D" ZAPACOL 2015 2,000,000
01647366 D@CTEL D L 2015 1,000,000
02293037 D* PUBLIUS 2015 15,000,000
02370857 D&A ASOCIADOS S A S 2015 5,850,000
01443683 D&A FARMAEMPAQUES SAS 2015 869,782,000
02389797 D&AG SOLUTIONS 2015 900,000
01697434 D&C ALTERNATIVE CONSULTING LTDA 2015 1,280,000
02220434 D&C ARQUITECTURA TECNIK S A S 2015 5,000,000
02360551 D&C ENERGY SAS 2015 1,176,796,603
02304460 D&C GROUP COLOMBIA SAS 2014 59,660,000
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02153840 D&C IMPORTADORA SAS 2014 10,000,000
02153840 D&C IMPORTADORA SAS 2015 10,000,000
02368119 D&C MARKET SAS 2014 10,000,000
02368119 D&C MARKET SAS 2015 10,000,000
02486526 D&C STUDIO S A S 2014 30,000,000
02319331 D&D CONSULTORES Y ASESORES S.A.S 2015 814,239,203
01599118 D&D DISEÑO Y DECORACION 2015 5,000,000
02470791 D&D INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
S.A.S.
2015 153,194,365
02417813 D&D RED S A S 2014 5,000,000
02487963 D&E DESARROLLO Y ESTRATEGIA S.A.S 2015 61,690,000
02455549 D&ECOLOMBIAGAS SAS 2015 10,000,000
02399291 D&F ASSOCIATES SAS 2015 2,098,373,452
02415328 D&G AUTO PARTS S A S 2014 15,000,000
02367013 D&G GLOBAL TECH S A S 2014 20,000,000
02093457 D&G SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS 2014 1,200,000
02093457 D&G SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAS 2015 1,200,000
02519055 D&G SUPERVISION CONSTRUCTIVA SAS 2015 10,000,000
01451729 D&G TRADING S.A.S 2015 306,259,025
02490042 D&GSOLUCIONES INTEGRALES DE
MANTENIMIENTO SAS
2014 5,000,000
01878579 D&H PUBLICIDAD COMERCIAL 2015 2,000,000
02115188 D&J TRADE GROUP CI LTDA 2015 9,169,882
02489880 D&L AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 14,000,000
02034944 D&L INGENIERIA SAS 2015 366,012,473
01501764 D&M ADMINISTRADORES DE PROPIEDAD
HORIZONTAL S.A.S
2015 10,000,000
02302564 D&M ARQUITECTURA S A S 2015 298,874,000
02258693 D&M DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA S
A S
2015 500,000,000
01468031 D&M E U 2013 5,000,000
01468031 D&M E U 2014 2,000,000
01468031 D&M E U 2015 1,000,000
02052833 D&M MOTOR ACCESORIOS 2012 1,065,000
02052833 D&M MOTOR ACCESORIOS 2013 1,065,000
02052833 D&M MOTOR ACCESORIOS 2014 1,065,000
02052833 D&M MOTOR ACCESORIOS 2015 1,065,000
01925247 D&M SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA 2015 1,297,186,046
02163960 D&N ACCESORIOS 2015 1,000,000
02228359 D&N MUNDO EXPORT SAS 2015 9,939,174
02378938 D&R AGENCIA S A S 2014 15,000,000
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02162484 D&R EQUIPOS SAS 2015 556,000,000
02401437 D&S COMUNICACIONES 2015 2,000,000
01883330 D&S DISTRIBUCIONES Y SUBESTACIONES S A
S
2015 1,540,894,520
02276067 D&S GROUP COLOMBIA 2015 1,900,000
02232294 D&S GROUP COLOMBIA SAS 2015 101,313,500
01909550 D&SEGUROS LTDA 2013 17,931,282
01909550 D&SEGUROS LTDA 2014 10,931,075
01909550 D&SEGUROS LTDA 2015 21,352,835
02472887 D&VIN IMPORT EXPORT S A S 2015 9,500,000
01974983 D&Y SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S 2015 156,497,000
00862710 D2 CONSULT COLOMBIA 2015 41,589
02060970 D2D+ MAS DISEÑO MAS ESPACIO S A S 2015 10,000,000
02282521 D3 PROYECTOS SAS 2015 4,103,039,466
02432846 D3 PUBLICIDAD 2015 6,000,000
02514761 D3A CONSULTORIA INTEGRAL S A S 2015 15,000,000
02102100 D47G INTERNATIONAL GROUP SAS 2014 113,432,000
01887556 DA APORTARE USAQUEN 2015 20,000,000
02520178 DA FORNO  PAOLO BETTINO 2014 1,000,000
01649643 DA GRUPO EMPRESARIAL S A S 2015 305,348,613
02502038 DA PEPPE 2015 60,000,000
02065595 DA QUEI MATTI 2015 14,700,000
02472490 DA QUEI MATTI 3 2015 5,050,000
02228124 DA QUEI MATTI DOS 2015 20,050,000
02309496 DA QUEI MATTI PUB 2015 50,120,000
02065581 DA QUEI MATTI S A S 2015 137,320,000
01011174 DA RIN LTDA 2015 1,646,456,192
02072907 DA SILVA 2015 1,000,000
01297115 DA SILVA GROUP 2015 5,000,000
01297114 DA SILVA TORRES CARLOS ALBERTO 2015 596,680,511
02243898 DA VINCI DISEÑOS INMOBILIARIOS SAS 2015 2,023,197,192
00957567 DA VINCI PUBLICIDAD Y MEDIOS EDITORES
RAMIREZ CUESTA & CIA S EN C
2015 217,353,000
02467835 DAAECO SAS 2014 10,000,000
01292653 DAB ARQUITECTURA Y TELECOMUNICACIONES
SAS
2015 545,657,286
02279067 DABERSAN SAS 2014 3,000,000
02279067 DABERSAN SAS 2015 3,000,000
00182498 DABRICO & CIA LTDA 2015 2,675,330,187
02506842 DABUKI  DESIGN 2015 1,200,000
01789359 DAC DISEÑOS Y DOTACIONES E U 2014 2,500,000
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02252770 DAC INGENIERIA Y SERVICIO 2015 1,200,000
01809625 DACA EQUIPOS SAS 2010 1,015,000
01809625 DACA EQUIPOS SAS 2011 1,068,200
01809625 DACA EQUIPOS SAS 2012 1,130,500
01809625 DACA EQUIPOS SAS 2013 1,175,800
01809625 DACA EQUIPOS SAS 2014 1,225,800
01809625 DACA EQUIPOS SAS 2015 1,285,000
01369224 DACAR FILTROS S.A.S. 2015 1,644,221,000
02433940 DACAR INVERSIONES S A S 2014 20,000,000
02458638 DACAS COLOMBIA SAS 2015 130,977,498
02358821 DACASA INVESTMENT CO SAS 2015 1,000,000
02095795 DACASA MINERALES SAS 2015 10,000,000
01946346 DACEROX S A S 2015 40,000,000
01135723 DACO S SPORT 2015 31,000,000
01680527 DACO S SPORT 2015 31,000,000
01176696 DACO TRADING LTDA 2015 1,497,168,242
01179044 DACO TRADING LTDA 2015 12,000,000
02167405 DACOSTA ORDOÑEZ ABOGADOS S A S 2015 1,282,475,575
00567402 DACPEL 2015 43,710,200
01094814 DACPEL LTDA 2015 43,710,200
02370555 DACRI TECNOLOGIA SAS 2015 7,500,000
02379124 DACTILAR SAS 2015 2,000,000
02418115 DACUNHA ACUÑA MARIA ALEJANDRA 2014 26,000,000
02493270 DAD CONSULTORES S A S 2015 9,107,000
02376229 DAD DIGITAL SAS 2014 7,000,000
02510981 DAD TECNOLOGIAS DE INFORMACION S A S 2015 73,784,633
02245510 DADA ESTUDIO S.A.S. 2015 33,000,000
01447841 DADDY IVAN S 2010 800,000
01447841 DADDY IVAN S 2011 800,000
01447841 DADDY IVAN S 2012 800,000
01447841 DADDY IVAN S 2013 800,000
01447841 DADDY IVAN S 2014 800,000
01447841 DADDY IVAN S 2015 800,000
02127090 DADDYS DORADO 2015 37,000,000
02051970 DADEVU COMERCIALIZADORA A SU SERVICIO 2015 5,000,000
02322999 DADOS PRODUCTORA GRAFICA Y DIGITAL SAS 2015 2,837,551
02408961 DAESA.L CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA S
A S
2014 20,000,000
02241405 DAEWOO BUS ANDINA S A S 2015 927,133,000




01168770 DAEWOOSUR M.A. 2015 1,000,000
02446103 DAFE ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 18,500,000
00264044 DAFER AUTOMOTRIZ 2015 60,000,000
01076351 DAFERTEC S A S 2015 385,967,786
02462248 DAFESA IMPRESORES 2015 1,200,000
02459418 DAFF INTERTELECOM 2015 1,232,000
02307789 DAFITI 2015 163,836,392
02480602 DAFTEG S A S 2015 12,497,000
02313388 DAG INGENIERIA SAS 2015 619,411,661
00201452 DAGA S.A. 2014 17,767,099,000
02406413 DAGA SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA SAS
2014 1,000,000
02461002 DAGAHER S A S 2015 1,000,000
01863074 DAGALCO SAS 2015 130,000,000
02418037 DAGERZ SAS 2015 57,085,502
01149012 DAGO GARCIA PRODUCCIONES S A S 2015 8,372,348,063
02502355 DAGO TR S A S 2014 10,000,000
02224746 DAGOLD LTDA 2015 140,242,000
02322175 DAHICOLOR EXPRESS SAS 2015 5,000,000
00852412 DAIDA 2012 500,000
00852412 DAIDA 2013 500,000
00852412 DAIDA 2014 500,000
00852412 DAIDA 2015 500,000
02296275 DAIFEL CONFECCIONES 2015 1,000,000
02262812 DAIKIRI EL SABOR DE TU MODA 2015 105,000,000
02374949 DAIKIRI NO. 2 2015 100,000,000
00710424 DAIMAR CONSTRUCCIONES LTDA 2015 949,436,168
00864357 DAIMLER COLOMBIA S.A. 2015 658,071,440,000
01554613 DAIMLERCHRYSLER COLOMBIA S A 2015 400,554,000
02077545 DAIMOND SUPPLIT 2015 1,500,000
02473935 DAIRYCOL SAS 2014 5,000,000
02019296 DAISY COLOMBIA SAS 2015 430,522,000
02365327 DAIV INGENIERIA S A S 2015 30,000,000
02285804 DAJAD INTEGRAL SERVICES SAS 2014 15,000,000
01897588 DAJAR S.A.S. 2015 405,455,013
00484635 DAJUNI 2015 1,399,787,000
02153216 DAKADI SOLUCIONES Y EMPAQUE SAS 2015 102,484,249
02125366 DAKAF SAS 2014 674,187,814
02466039 DAKAR INGENIERIA ELECTRONICA S A S 2015 10,000,000
02474344 DAKATI GROUP S A S 2015 30,000,000
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01307437 DAKOTA 2015 20,650,000
02431661 DAKOTA COLOMBIA SA 2014 1,200,000,000
01941462 DAKOTATEX S.A.S 2015 168,414,680
02447114 DAL GLOBAL SERVICES, LLC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,234,962,939
01858074 DALACARA COLOMBIA S A S 2015 1,185,591,890
00016509 DALAKET LTDA 2015 5,296,254,599
02300888 DALAMA PROMO 2015 5,000,000
02168626 DALAMA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 2015 100,000,000
01610660 DALAMY LENS 2015 1,500,000
00891581 DALBERT INTERNACIONAL COLOMBIA 2015 3,235,502,934
00381138 DALCAM LIMITADA. 2015 27,401,000
01695728 DALCOM LTDA COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS PARA INDUSTRIA Y AUTOMOTRIZ
2015 50,000,000
02204162 DALCOR SAS 2015 30,000,000
02439409 DALE CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,000,000
02497134 DALE PLAY 2015 5,000,000
02522751 DALEMAN DE LEON ESMERALDA 2014 1,000,000
02204572 DALEMAN GONZALEZ ESTRELLA JOHANNA 2015 1,000,000
00582592 DALETH S EN C A 2015 10,527,466,000
01951392 DALGOM S A S 2015 1,119,747,045
00352398 DALIMENTOS LIMITADA 2015 273,715,060
02528939 DALLAS MILENIO S.A.S 2015 20,000,000
02400310 DALLOS CARRILLO LAURA VIVIANA 2014 1,200,000
02340181 DALLOS FUQUENE DIANA ROSSINE 2014 5,000,000
00955398 DALLOS ROCHA JOSE MARTIN 2015 766,058,308
01792923 DALLOS SANTOS EDILZA 2015 1,000,000
02032960 DALMATA CAFE PARRILLA MARLY 2015 1,850,000
02030822 DALMATA PARRILLA S A S 2015 55,266,000
02398100 DALMATAS DM SAS 2015 1,348,191,596
02189172 DALMINEC SAS 2015 3,150,000
00134617 DALMOTOR 2015 750,000,000
02047332 DALS LEATHER 2015 8,000,000
02338323 DALSIE DE COLOMBIA 2015 1,200,000
01293295 DALYCOM BOGOTA LTDA 2014 15,139,000
01293295 DALYCOM BOGOTA LTDA 2015 15,139,000
02157990 DAM S A S 2015 3,574,707,887
02512975 DAMA GROUP SAS 2014 2,000,000
02204028 DAMABRO 2015 800,000
02456955 DAMAJA COSMETICA 2015 100,000
02486027 DAMAJO INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
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01491489 DAMAJU Y CIA S EN C S 2015 1,457,606,000
02256666 DAMARJO S.A.S 2014 20,000,000
02251978 DAMARK S A S 2014 8,000,000
02251978 DAMARK S A S 2015 5,000,000
S0004822 DAMAS VOLUNTARIAS DEL HOSPITAL SIMON
BOLIVAR
2015 18,148,000
02415554 DAMASA 2015 9,900,000
01776665 DAMATECNICA 2015 1,000,000
01776655 DAMATECNICA INGENIEROS LTDA 2015 1,169,461,074
01470008 DAMAU LTDA 2015 110,110,613
02206482 DAMAVA S A S 2014 5,000,000
02206482 DAMAVA S A S 2015 1,000,000
02080023 DAMCAR - SERVI WASH- GRANADA 2015 79,425,000
02080027 DAMCAR SERVI WASH - MODELIA 2015 43,126,000
02305934 DAMCAR SERVI WASH MAZUREN 2015 59,829,000
02475767 DAMECA INVERSIONES SAS 2015 50,000,000
00210263 DAMECOS S A 2014 3,744,436,000
02411390 DAMELINEZ GOMEZ BAUDILIO 2014 1,000,000
02493755 DAMIAN CAÑON CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02191193 DAMIAN CHACON LUIS ENRIQUE 2015 700,000
02178304 DAMICOL PUBLICIDAD 2015 12,000,000
02211508 DAMIJOR 2013 900,000
02211508 DAMIJOR 2014 900,000
02211508 DAMIJOR 2015 900,000
01912914 DAMIPE FARMACEUTICA SAS 2014 104,807,716
01912914 DAMIPE FARMACEUTICA SAS 2015 115,072,835
02242026 DAMIR CONSULTORES S A S 2013 4,000,000
02242026 DAMIR CONSULTORES S A S 2014 3,700,000
02242026 DAMIR CONSULTORES S A S 2015 3,500,000
02212495 DAMITRANS SAS 2015 33,347,000
01579431 DAMPA S A GRUPO EMPRESARIAL 2015 16,827,362,318
01805353 DAMTON ARTICULOS PUBLICITARIOS LTDA 2015 1,827,520,165
01912000 DAN & MAR 2015 1,200,000
02519957 DAN DAN LOGISTICA Y EVENTOS 2015 1,200,000
01426005 DAN K SYSTEM E U 2015 13,976,432
01469097 DAN K SYSTEM E U 2015 1
02235599 DAN PORTUS 2015 165,823,670
02025276 DANA FASHIONS 2012 100,000
02025276 DANA FASHIONS 2013 100,000
02025276 DANA FASHIONS 2014 100,000
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02025276 DANA FASHIONS 2015 100,000
01065226 DANA PLAST DISTRIBUCIONES 2015 3,200,000
02003498 DANAE BAR 2015 1,250,000
01681529 DANALEX SPORT 2014 1,000,000
01681529 DANALEX SPORT 2015 1,000,000
00008485 DANARANJO SAS 2015 34,407,996,000
01315579 DANASEGUROS Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 236,711,118
02345259 DANAUTOS P B SAS 2014 45,139,874
00605215 DANCE BOX RECORDS LTDA 2013 1,000,000
00605215 DANCE BOX RECORDS LTDA 2014 1,000,000
00605215 DANCE BOX RECORDS LTDA 2015 1,000,000
01960442 DANCE INTERNATIONAL RESOURCES COLOMBIA
S.A.S.
2015 85,000,000
02362457 DANCESPOT 2015 20,000,000
02358486 DANCESPOT SAS 2015 381,290,308
01721536 DANCRIS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02126335 DANCRO SAS 2013 1,739,810,068
02126335 DANCRO SAS 2014 1,739,810,068
02126335 DANCRO SAS 2015 1,733,212,390
N0818763 DANDAV & CIA S EN C S 2013 90,000,000
N0818763 DANDAV & CIA S EN C S 2014 90,000,000
N0818763 DANDAV & CIA S EN C S 2015 90,000,000
02267175 DANDERINO TORRES CRISTIAN VIVIANA 2015 700,000
02404091 DANEDUZA SAS 2014 15,000,000
02417205 DANEEL S A S 2014 1,000,000
02501926 DANEMU MONTAJES Y TRANSFORMADOS
METALICOS S.A.S.
2014 10,000,000
02290220 DANFAR INTERNACIONAL S A S 2015 2,000,000
02524642 DANGOND CASTRO VICTORIA EUGENIA 2015 863,317,000
02401405 DANGOND ISEDA RAFAEL JULIAN 2014 1,000,000
02401412 DANGOND SANCHEZ KATIA MILENA 2014 1,000,000
00623580 DANGOZ SPORT 2015 1,925,000
02329178 DANHEALTH SAS 2015 3,000,000
02418346 DANI CARNES 2015 1,000,000
02332437 DANI FASHIONS 2015 1,000,000
01343057 DANIALY 2014 100,000
01343057 DANIALY 2015 1,280,000
02465019 DANIB PAPELERIA 2015 2,560,800
02529788 DANICATTACK SAS 2014 5,000,000
01191668 DANID RUG S LTDA 2015 1,150,000
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01950340 DANIEL RUBIO DISEÑO Y CIA S A S 2015 4,501,700
02120550 DANIEL S STUDIO 2015 9,000,000
01047242 DANIEL SARMIENTO E HIJOS S.A.S. 2015 972,095,265
01593276 DANIEL'S Y ALEJANDRO PAPELERIA 2009 923,000
01593276 DANIEL'S Y ALEJANDRO PAPELERIA 2010 923,000
01593276 DANIEL'S Y ALEJANDRO PAPELERIA 2011 923,000
01593276 DANIEL'S Y ALEJANDRO PAPELERIA 2012 923,000
01593276 DANIEL'S Y ALEJANDRO PAPELERIA 2013 923,000
01593276 DANIEL'S Y ALEJANDRO PAPELERIA 2014 923,000
01593276 DANIEL'S Y ALEJANDRO PAPELERIA 2015 923,000
02445497 DANIELS SILVA STEFANY JOHANA 2014 1,400,000
02408372 DANIELTON SECURITY SAS 2014 200,000,000
02453271 DANIMART SAS 2015 7,197,000
00678852 DANIPAN 2015 600,000
01019149 DANIS SPORT H C 2015 1,500,000
00699692 DANISCO COLOMBIA LTDA 2015 34,316,831,000
02165773 DANISH OUTSORSING CORPORATION LIMITED
LTDA
2015 16,634,000
02432579 DANISH TRADE COLOMBIA SAS 2015 17,969,000
02163133 DANJUL LIMITADA 2012 1,000,000
02163133 DANJUL LIMITADA 2013 1,000,000
02163133 DANJUL LIMITADA 2014 1,000,000
02163133 DANJUL LIMITADA 2015 1,288,000
01821295 DANNA PLAST L C 2015 1,900,000
02095408 DANNA SOFI 2015 15,000,000
02415085 DANNA SOFIA S A S 2014 20,000,000
02230005 DANNICO S.A.S. 2015 140,000,000
02040454 DANNIS PAN 2015 1,000,000
02453609 DANNY DANIELL LA PELUQUERIA 2015 645,000
01746517 DANNY EL ORIGINAL 2015 1,580,000
01842524 DANNY EXPRESS BROASTER 2015 1,350,000
00857091 DANNY PLAST DE LA 58 2015 1,000,000
01875033 DANNYS PIZZA 2015 1,200,000
02044687 DANONE BABY NUTRITION COLOMBIA SAS 2015 9,522,387,942
02125035 DANSEPLAST SAS 2015 690,944,207
02424539 DANSTEFEL@.COM 2015 1,000,000
02416286 DANSTF DISEÑOS Y MODAS 2015 1,930,000
02494597 DANTA PRODUCE SAS 2014 9,000,000
02524852 DANTE ANDERSON 2015 900,000
02507484 DANTECH COLOMBIA S A S 2015 15,754,225
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02454683 DANTESA S A S 2015 401,326,714
00416515 DANTRE VEGA 2014 1,050,000
00416515 DANTRE VEGA 2015 1,050,000
01755272 DANU VIDRIOS 2010 1,000,000
01755272 DANU VIDRIOS 2011 1,000,000
01755272 DANU VIDRIOS 2012 1,000,000
01755272 DANU VIDRIOS 2013 1,000,000
01755272 DANU VIDRIOS 2014 1,000,000
01755272 DANU VIDRIOS 2015 4,500,000
02094265 DANZAS FOLKLORICAS SAGUANMACHICA 2015 500,000
01578630 DANZASHI S A S 2015 1,000,000
02284406 DANZENTRO 2015 1,000,000
01608674 DAOUD FLEING Y CIA S EN C 2015 3,731,000,000
02318662 DAOUD JOYERIA 2015 50,000,000
02340326 DAP BORDADOS 2015 9,000,000
01581497 DAP REHABILITACION INTEGRAL LTDA 2015 52,591,331
02522123 DAPA INVEST S.A.S. 2014 1,000,000
02439258 DAPACK SAS 2014 20,000,000
02406780 DAPANE INGENIEROS SAS 2015 6,927,900
02514055 DAPG S A S 2014 5,000,000
01686599 DAR ASEO SERVICIOS Y MANTENIMIENTO SAS 2015 112,058,309
00775604 DAR ELECTRIC 2015 1,900,000
02499585 DAR INGENIERIA SAS 2015 8,454,532
02519771 DAR INNOVACION S A S 2014 100,000,000
02282260 DAR INVESTMENTS S A S 2013 500,000
02282260 DAR INVESTMENTS S A S 2014 1,000,000
02282260 DAR INVESTMENTS S A S 2015 191,003,483
02403325 DAR SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 12,424,129
02378239 DARAXA SAS 2015 2,235,481,594
01957868 DARBY COLPATRIA CAPITAL SAS 2015 864,210,966
02483566 DARCOMBUSTIBLES S A S 2015 7,000,000
02378738 DARDU POTENTE S A S 2014 20,000,000
02378738 DARDU POTENTE S A S 2015 20,000,000
02030981 DARES COMPUTO S A S 2015 32,728,000
02393453 DARIO A GARZON C SAS 2015 111,285,873
01284282 DARIO ROMERO SAS 2015 967,933,877
02128409 DARK BMX 2012 800,000
02128409 DARK BMX 2013 800,000
02128409 DARK BMX 2014 800,000
02128409 DARK BMX 2015 1,288,000
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02459431 DARK FISH MAN 4 2015 6,000,000
02505137 DARK TRANSFER MEDIA S.A.S. 2014 10,000,000
02516714 DARKO S A S 2014 10,000,000
01935740 DARMA DIGITAL S AS 2015 38,451,100
02528584 DARMAS RSE SAS 2014 50,000,000
00504812 DARMATEC LIMITADA 2015 16,108,000
00494277 DARMEX ASOCIADOS REPRESENTACIONES
COMERCIALES
2015 8,920,000
01876684 DARR NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S 2015 61,440,031
00029431 DARS LTDA 2015 67,221,031
02320605 DARSEGUROS WF 2014 1,000,000
02320605 DARSEGUROS WF 2015 1,100,000
00971787 DART INTERNATIONAL INC SUCURSAL
COLOMBIA
2014 289,132,786
01771187 DART SERVEI  S.A.S. 2015 1,000,000
00943860 DARUMA LTDA 2015 75,200,000
02453592 DAS SEGURIDAD SAS 2014 4,000,000
02252521 DASCIA INVERSIONES SA 2015 978,408,613
01471084 DASCIA SAS 2015 9,452,215,438
02232592 DASCIA SOLUCIONES LTDA 2015 270,228,818
02353560 DASCOM A&T  SAS 2015 155,900,624
02288428 DASCON PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS 2015 30,000,000
02375031 DASEB COMPUTO SAS 2015 114,904,212
02288937 DASEING ASESORIA Y CONSTRUCCION S.A.S. 2015 1,000,000
02508223 DASENI SAS 2014 100,000,000
01510678 DASEP LTDA 2015 1,500,000
02026716 DASEP LTDA 2015 1,600,000
00635543 DASER MANTENIMIENTO 2015 5,000,000
01545066 DASER MANTENIMIENTO E U 2015 87,878,832
02331067 DASETHOM S A S 2015 79,864,545
02230012 DASHE DESIGN SAS 2015 5,000,000
02051856 DASHI S A S 2013 470,000,000
02051856 DASHI S A S 2014 479,400,000
02051856 DASHI S A S 2015 484,194,000
01918974 DASI ANDINA LTDA 2015 1,592,694,179
02178399 DASIMERCA S A S 2015 311,856,018
02495938 DASO EMPRESARIAL SAS 2014 1,000,000
00804744 DASSAN CONSULTORES 2012 500,000
00804744 DASSAN CONSULTORES 2013 500,000
00804744 DASSAN CONSULTORES 2014 500,000
00804744 DASSAN CONSULTORES 2015 500,000
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01734391 DASUKI INC INNOVATION & CREATIVITY S A
S
2014 805,865,291
01888795 DAT COLOMBIA E.U. 2014 265,870,868
02490049 DAT STUDIOS PRODUCTIONS AND TELEVISION
SAS
2014 8,000,000
01398171 DATA & BUSINESS LTDA. 2015 518,505,271
02210033 DATA & GLOBAL CONSULTING S A S 2015 163,309,173
02400445 DATA ANALYSIS & ESTADISTICA SAS 2014 47,000,000
00538019 DATA ARRIENDO INMOBILIARIA LIMITADA 2015 111,849,290
01033113 DATA ASESORES LTDA 2015 205,150,423
02341475 DATA CALL CENTER S A S 2015 30,389,000
02289927 DATA CARGA SAS 2014 2,356,545
01520796 DATA CENTER.COM 2014 1,000,000
01520796 DATA CENTER.COM 2015 1,000,000
02524476 DATA CONNECTION S A S 2014 300,000,000
01849453 DATA CONSULTING LTDA 2014 2,990,000
00463669 DATA CONTROL S A 2015 3,490,296,115
02004249 DATA CONTROL S A 2015 1,000,000
02403156 DATA ENERGY COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02011348 DATA ENTERPRISE S A S 2014 2,000,000
01424775 DATA EXPRESSO BIBLIOGRAFICO LTDA 2014 236,608,157
01922029 DATA FILE INTERNACIONAL S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,233,178,419
00741246 DATA FILE S.A. 2015 2,502,127,951
02464464 DATA FORENSIC CONSULTING S.A.S. 2014 100,000,000
02516441 DATA INNOVATION S A S 2015 80,000,000
01893848 DATA LOGISTICA LTDA 2014 15,900,000
01893848 DATA LOGISTICA LTDA 2015 18,536,567
00864912 DATA PHARMACEUTICAL SERVICES S A S 2015 2,047,504,442
02475189 DATA SCIENCE SAS 2014 10,000,000
02502849 DATA SOLUTIONS DE COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
01304586 DATA SOLUTIONS LTDA EN REORGANIZACION 2015 165,743,335
00791818 DATA VIDEO SECURITY LTDA 2015 15,000,000
02510719 DATAARKITEKT S.A.S 2014 16,000,000
01764264 DATACENTRO RHM 2015 1,200,000
02424834 DATACOL A SU SERVICIO 2015 1,288,700
01788181 DATACOL COMUNICACIONES LIMITADA 2014 21,004,395
01788181 DATACOL COMUNICACIONES LIMITADA 2015 37,952,824
02470274 DATACOMMERCE S.A.S 2014 1,000,000
01316307 DATACONEXION 1 2015 3,600,000
02460537 DATACOURRIER 2015 23,115,728
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02494341 DATACTIVA GROUP S A S 2014 5,000,000
02090658 DATADESIGN INTERNATIONAL GROUP SAS 2015 46,928,444
02463050 DATAFACTORY COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02528893 DATAFIDELITY SAS 2015 20,000,000
00597081 DATAMAC SAS 2015 39,884,595
02413895 DATAMINH SAS 2014 500,000
02405323 DATAMOSH SAS 2014 10,000,000
00280820 DATANALISIS DE COLOMBIA LTDA 2015 463,383,000
02370916 DATAPLUS COLOMBIA SAS 2014 200,000
00288510 DATAPOINT DE COLOMBIA S A S EN
LIQUIDACION JUDICIAL
2014 109,416,301,000
02477014 DATAR COLOMBIA S.A.S. 2014 1,200,000
01581138 DATARCHIVO LTDA 2015 3,000,000
01608986 DATARCO S A S 2015 5,000,000
02508696 DATASAFECOLOMBIA LIMITADA 2014 1,000,000
01120309 DATASITE SAS 2011 309,178,000
01120309 DATASITE SAS 2012 300,000,000
01120309 DATASITE SAS 2013 500,000,000
01120309 DATASITE SAS 2014 500,000,000
01120309 DATASITE SAS 2015 500,000,000
02417630 DATASOL SAS 2014 1,000,000
00681459 DATASOLUTIONS DE COLOMBIA LTDA 2014 2,309,428,294
01919589 DATATRAFFIC SAS 2015 1,787,436,900
01382812 DATEL LTDA 2014 542,402,572
02411365 DATELSEC SAS 2014 1,500,000
00678711 DATEXCO COMPANY S.A. 2015 1,538,402,471
02151081 DATOS ESTADISTICOS SOLUCIONES
MARKETING SAS
2015 5,000,000
01294672 DATOS Y PRIMAS LTDA 2015 1,926,690,000
02356925 DATUM CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL
Y ARQUITECTURA SAS
2014 8,953,000
02356925 DATUM CONSULTORIA EN INGENIERIA CIVIL
Y ARQUITECTURA SAS
2015 8,953,000
02510659 DAV & PROXE 2015 1,000
02453898 DAV SEGUROS DE COLOMBIA LTDA 2015 18,707,479
02509846 DAVA SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
01784550 DAVAL SPOR 2012 100,000
01784550 DAVAL SPOR 2013 100,000
01784550 DAVAL SPOR 2014 100,000
01784550 DAVAL SPOR 2015 100,000
02142360 DAVALEN SAS 2015 425,818,381
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02449897 DAVALOS CARDENAS ROSA MARIA 2014 500,000
02499553 DAVALOS CHAMORRO NATHALIA ALEJANDRA 2015 5,000,000
02448168 DAVANTI CONSULTORES S A S 2014 5,000,000
02459516 DAVFOR S A S 2014 3,000,000
02313508 DAVICELL COMUNICACIONES 2014 1,800,000
02313508 DAVICELL COMUNICACIONES 2015 1,900,000
00006993 DAVID & EDUARDO PUYANA S A DAPUYANA S
A
2015 4,913,590,027
01983541 DAVID ALVAREZ ALEXANDRA 2015 15,850,000
02259157 DAVID COMUNICACIONES Y SERVICIOS 2015 1,200,000
02481487 DAVID DAZA MILTON 2014 1,200,000
01237690 DAVID DEL CAMPO ALTA PELUQUERIA UNISEX 2015 12,200,000
02236711 DAVID DELGADO ARQUITECTOS SAS 2015 274,516,972
02509781 DAVID ESTEBAN ERASO BURBANO 2014 400,000
02363052 DAVID GAITAN SAS 2015 500,000
02474933 DAVID GONZALO RUEDA MENDEZ 2014 1,500,000
00465380 DAVID HECTOR RAUL 2015 6,250,000
02485947 DAVID JAVIER CORTES CONTRERAS 2014 1,200,000
02230253 DAVID OLIVEROS BIENES RAICES SAS 2015 364,337,651
00595045 DAVID PERDOMO LUIS AURELIO 2015 2,300,000
00666192 DAVID RESTREPO R Y CIA LTDA
ARQUITECTOS
2015 2,567,094,417
00666193 DAVID RESTREPO R Y CIA LTDA
ARQUITECTOS
2015 50,000
00907389 DAVID RINCON SALGADO ALIMENTOS Y
BEBIDAS S.A.S.
2015 107,011,538
01706539 DAVID SPORT MG 2014 1,100,000
01706539 DAVID SPORT MG 2015 1,200,000
02136933 DAVID STUDIO SAS 2015 1,945,639,000
02406279 DAVID VALDERRAMA MILDREY 2014 1,232,000
02509357 DAVID VILLAMIL JOSE ORLANDO 2014 1,200,000
02442510 DAVID ZAMORA ANGELA VANESSA 2014 3,000,000
02499308 DAVIDRIOS Y ESPEJOS  V R 2015 1,130,000
01475528 DAVIDSON CASTRO HARRY 2014 1,050,000
01475528 DAVIDSON CASTRO HARRY 2015 1,080,000
02450090 DAVIDTEMP S A S 2015 149,370,000
02490884 DAVILA AREVALO FARID 2014 1,200,000
02509179 DAVILA BARRERA HEBERT ANDRES 2014 5,000,000
02506457 DAVILA BOADA BLANCA YANETH 2015 3,500,000
01359523 DAVILA BONILLA JIMMY GROSSMAN 2015 2,500,000
01360165 DAVILA BONILLA JUAN HARVEY 2015 2,500,000
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01147764 DAVILA DE MALAGON DORIS 2014 500,000
01147764 DAVILA DE MALAGON DORIS 2015 500,000
01921321 DAVILA DE ROMERO CLARA INES 2010 500,000
01921321 DAVILA DE ROMERO CLARA INES 2011 500,000
01921321 DAVILA DE ROMERO CLARA INES 2012 500,000
01921321 DAVILA DE ROMERO CLARA INES 2013 500,000
01921321 DAVILA DE ROMERO CLARA INES 2014 500,000
01921321 DAVILA DE ROMERO CLARA INES 2015 500,000
00212937 DAVILA DE SUAREZ ELIZABETH 2015 2,500,000
02506023 DAVILA ESPINOSA ALEJANDRO 2014 1,000,000
01645562 DAVILA FRANCO RICAURTE ANTONIO 2015 1,000,000
02458319 DAVILA GONZALEZ GLORIA RAQUEL 2014 4,000,000
02409479 DAVILA GONZALEZ YHINY GIOVANA 2014 5,000,000
00225009 DAVILA MC ALLISTER Y CIA S EN C S 2015 17,123,369,119
02421773 DAVILA MELO WILLIAM FERNANDO 2014 500,000
01387355 DAVILA MENDEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,500,000
02491431 DAVILA OLMOS OMAIRA 2014 600,000
02318753 DAVILA PEREZ RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02507361 DAVILA RIBON ALVARO 2014 1,000,000
02435015 DAVILA RIZO TERESA 2014 1,000,000
02505343 DAVILA ROSERO JUAN CARLOS 2014 4,000,000
02388280 DAVILA VARGAS YASMIRA 2014 1,000,000
02325127 DAVILA VILLALBA JUAN DAVID 2014 1,000,000
02325127 DAVILA VILLALBA JUAN DAVID 2015 1,000,000
00581109 DAVILA Y MEJIA LIMITADA 2015 77,400,000
01771674 DAVINCHI & COPERNICO 2011 500,000
01771674 DAVINCHI & COPERNICO 2012 500,000
01771674 DAVINCHI & COPERNICO 2013 500,000
01771674 DAVINCHI & COPERNICO 2014 500,000
01771674 DAVINCHI & COPERNICO 2015 500,000
00627479 DAVINY CUEROS 1999 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2000 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2001 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2002 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2003 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2004 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2005 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2006 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2007 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2008 1,000,000
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00627479 DAVINY CUEROS 2009 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2010 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2011 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2012 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2013 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2014 1,000,000
00627479 DAVINY CUEROS 2015 1,000,000
02346908 DAVITA BODEGA M3 -19 2015 766,674,505
02247626 DAVITA BOGOTA AUTOPISTA NORTE 2015 1,889,318,829
02247615 DAVITA BOGOTA CENTRO LA 26 2015 6,594,267,807
02247618 DAVITA BOGOTA NOROCCIDENTE 2015 10
02247623 DAVITA BOGOTA SANTA MARGARITA 2015 70,604,189
02505496 DAVITA BOGOTA SANTA MARIA DEL LAGO 2015 2,704,459,153
02226754 DAVITA S.A.S. 2015 89,873,109,000
02395305 DAVOR TECHNOLOGY 2014 1,000,000
02395305 DAVOR TECHNOLOGY 2015 20,800,000
01857608 DAVROTRANSPORTE SAS 2011 500,000
01857608 DAVROTRANSPORTE SAS 2012 500,000
01857608 DAVROTRANSPORTE SAS 2013 500,000
01857608 DAVROTRANSPORTE SAS 2014 500,000
01857608 DAVROTRANSPORTE SAS 2015 500,000
02363909 DAVT SAS 2015 500,000
02352017 DAW&CO SOLUCIONES INTEGRALES 2015 800,000
01001608 DAWIS 2015 1,200,000
02352013 DAWKINS RICAURTE CECILIA 2015 7,000,000
02484016 DAX CARGO SAS 2014 100,000,000
02087856 DAY PHARMA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 130,842,000
01860680 DAY SPA YULIETH FRANCO 2015 5,000,000
02121582 DAY VISUAL 2 2015 900,000
01536670 DAY VISUAL OPTICAS 2015 1,200,000
02468609 DAY VISUAL S & A 2 2015 500,000
01945653 DAYANE COMUNICACIONES 2015 1,280,000
01609171 DAYAZULE 2015 1,500,000
02177929 DAYCO FASHION COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01261312 DAYIS SPORT 2015 1,800,000
01992462 DAYKO SOLUTIONS SAS 2015 755,920,941
02347690 DAYMA DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
SAS
2015 400,000
02441313 DAYMAF ELECTRICIDAD S A S 2015 42,300,500
00212139 DAYMES Y CIA S EN C 2015 2,297,468,447
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01708506 DAYMON WORLDWIDE SOUTH AMERICA INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,027,792,106
00121299 DAYMONT 2015 1,007,244,805
01021756 DAYSCRIPT S A S 2015 1,304,304,872
02359558 DAYTON SUPERIOR COLOMBIA S A S 2015 5,602,631,348
02374337 DAYTONA SERVICES S A S 2015 15,000,000
01188543 DAYTONA SOFT S.A.S 2015 62,544,000
02426261 DAZA ACOSTA GINA PAOLA 2014 30,000,000
01149848 DAZA ALFONSO HECTOR JAVIER 2015 8,000,000
00801061 DAZA ALFONSO LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
02335818 DAZA ARIZA ESNEIDER 2015 1,000,000
02385278 DAZA ARMANDO 2014 1,000,000
02174341 DAZA AVENDAÑO GLADYS LEONOR 2015 107,138,000
02355137 DAZA AYALA LUIS ROBERTO 2014 1,200,000
02512417 DAZA BALLESTEROS EDGAR FERNANDO 2014 500,000
02438394 DAZA BAQUERO LUIS GABRIEL 2014 1,000,000
02323120 DAZA BARAHONA DELFA NIDIA 2014 2,000,000
01588378 DAZA BERNAL CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02488734 DAZA BOHORQUEZ HECTOR DELIO 2014 1,200,000
02095083 DAZA BOHORQUEZ HOSANA 2015 1,232,000
02468347 DAZA CACERES HORACIO 2014 1,000,000
00400721 DAZA CACERES JOSE MARIA 2014 8,620,000
02204001 DAZA CARDENAS HANS GIOVANNY 2015 1,288,700
02500045 DAZA CARLOS LEONARDO 2014 1,000,000
00830418 DAZA CASCAVITA ALEXIS DAGOBERTO 2014 390,713,397
00830418 DAZA CASCAVITA ALEXIS DAGOBERTO 2015 410,679,059
00014018 DAZA CASILIMAS VICTOR MANUEL 2015 1,798,470,000
02490277 DAZA CASTRO MAIRA ALEXANDRA 2014 1,500,000
02500916 DAZA CELIS LUZ MARINA 2014 1,500,000
02219752 DAZA CESPEDES CATALINA 2015 1,000,000
02432762 DAZA CHAVES TITO 2014 1,000,000
01985240 DAZA CHIVATA MARIA DE JESUS 2011 1,000,000
01985240 DAZA CHIVATA MARIA DE JESUS 2012 1,000,000
01985240 DAZA CHIVATA MARIA DE JESUS 2013 1,000,000
01985240 DAZA CHIVATA MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
01985240 DAZA CHIVATA MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
02432823 DAZA CHOACHI JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02382024 DAZA CIFUENTES JESUS ALBEIRO 2014 1,000,000
02494154 DAZA CLARA ELVIRA 2014 1,200,000
02432714 DAZA CONSULTING GROUP SAS 2015 23,943,573
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02422929 DAZA COTRINA LINSEYS EDWIN 2014 8,000,000
02408226 DAZA CRUZ MARIA SUSANA 2015 1,000,000
02343582 DAZA DE MENDEZ AMPARO 2014 5,000,000
02437285 DAZA DIAZ MILDREY YANIRA 2014 1,000,000
02480414 DAZA DIAZ YEIMI LILIANA 2014 1,000,000
01960440 DAZA DISEÑO Y MODA EN CUERO SAS 2015 10,308,000
02523666 DAZA DORA ALCIRA 2015 1,200,000
02440478 DAZA ESCOBAR FLOR ANGELA 2014 800,000
02410971 DAZA ESCOBAR NANCY BIBIANA 2014 1,200,000
00822270 DAZA FONSECA ORLANDO 2015 25,100,000
02415238 DAZA FORERO YONATAN YESID 2014 1,000,000
02509377 DAZA FUENTES CAMILO 2014 1,200,000
02241335 DAZA FUENTES SANDRA MARIA 2015 900,000
02507415 DAZA GALAN JOSE AGUSTIN 2015 1,288,000
02270699 DAZA GALINDO ABELIA 2014 1,000,000
01670341 DAZA GALLEGO MIGUEL ANGEL 2015 76,125,000
01491259 DAZA GARCIA YANETH EMILCE 2015 10,000,000
02391844 DAZA GARZON MARIBEL 2014 100,000
02480323 DAZA GOMEZ DAVID ARTURO 2014 1,230,000
01484473 DAZA GONZALEZ DOLORES 2015 6,500,000
02283303 DAZA GONZALEZ EDIXSON GUSTAVO 2015 1,000,000
02028600 DAZA GONZALEZ GILBERTO 2015 1,288,700
02484735 DAZA GUZMAN HECTOR HEWER 2015 700,000
01990790 DAZA HEREDIA ANA JUDITH 2014 3,500,000
01990790 DAZA HEREDIA ANA JUDITH 2015 4,700,000
00544168 DAZA HERRERA HERNAN 2012 1,000,000
00544168 DAZA HERRERA HERNAN 2013 1,000,000
00544168 DAZA HERRERA HERNAN 2014 1,000,000
00544168 DAZA HERRERA HERNAN 2015 1,000,000
02501547 DAZA HUERTAS MARIA ISABET 2015 1
02349663 DAZA HURTADO VLADIMIR 2015 4,000,000
00641990 DAZA ISIDRO 2015 236,987,000
01854713 DAZA JIMENEZ DILMA 2015 2,000,000
01888239 DAZA LEON NELCY YANIRA 2014 3,000,000
01888239 DAZA LEON NELCY YANIRA 2015 3,000,000
02471480 DAZA LERMA YURI MAIRE 2015 1,000,000
01929342 DAZA LOPEZ WILMER GIOVANI 2015 1,232,000
01965499 DAZA MANRIQUE LUIS ONOFRE 2015 2,000,000
00956300 DAZA MARENTES HUMBERTO 2012 800,000
00956300 DAZA MARENTES HUMBERTO 2013 800,000
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00956300 DAZA MARENTES HUMBERTO 2014 800,000
00956300 DAZA MARENTES HUMBERTO 2015 800,000
02325691 DAZA MARIA BELEN 2014 1,000,000
02463390 DAZA MARIN YOHAN SEBASTIAN 2014 800,000
02459282 DAZA MARTINEZ JOSE ELIAS 2014 1,200,000
00359811 DAZA MARTINEZ JULIO ALBERTO 2015 14,750,000
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2002 1
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2003 1
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2004 1
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2005 1
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2006 1
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2007 1
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2008 1
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2009 1
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2010 1
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2011 1
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2012 1
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2013 1
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2014 1
01091860 DAZA MARTINEZ MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02478802 DAZA MARTINEZ RUTH NELSY 2015 2,400,000
02482224 DAZA MARTINEZ VICENTE 2014 1,500,000
02496288 DAZA MEDINA JUAN CARLOS 2014 30,000,000
02322872 DAZA MEJIA MARTHA CECILIA 2014 500,000
02507215 DAZA MERCHAN CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02510557 DAZA MOJICA SANDRA 2014 2,460,000
02435941 DAZA MONTENEGRO LUIS HERNANDO 2014 1,230,000
02489709 DAZA MONTOYA CLARA INES 2014 235,000,000
02251089 DAZA MORALES DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
02398561 DAZA MORALES LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
02479023 DAZA MORENO BRAYAN ESTIBEN 2014 900,000
02506425 DAZA MORENO EDWIN ALBEIRO 2015 21,000,000
01164764 DAZA MORENO FLOR ANGELA 2015 1,280,000
01817479 DAZA MORENO JENNY ANDREA 2015 1,300,000
01932197 DAZA MORENO LILIA 2015 1,200,000
02485718 DAZA MOSQUERA YEIMY KATERINE 2014 3,000,000
02289763 DAZA MOTTA JORGE ARBEY 2015 1,288,000
02416974 DAZA MUÑOZ ALEXANDER ALBERTO 2014 4,000,000
02502294 DAZA MUÑOZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02520686 DAZA NIÑO FLOR MARIA 2014 1,200,000
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01439346 DAZA NIÑO JOSE ALIRIO 2015 7,000,000
02398963 DAZA NUÑEZ HUGO ALFONSO 2014 1,000,000
01908577 DAZA OCHOA ROSA MABEL 2015 9,900,000
02487634 DAZA OSPINA JEFFERSON 2014 1,000,000
02514152 DAZA PABON DUVAN YESID 2014 500,000
02459931 DAZA PABON LIDIA YADIR 2014 1,232,000
02438220 DAZA PARRA ADRIANA PAOLA 2014 1,200,000
02201076 DAZA PEÑA ANA DELVI 2013 1,200,000
02201076 DAZA PEÑA ANA DELVI 2014 5,000,000
02439007 DAZA PEREZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02414060 DAZA PERILLA LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01291875 DAZA PICO ALVARO LEONARDO 2015 10,000,000
02239289 DAZA PINTO MONICA JULIETH 2013 500,000
02239289 DAZA PINTO MONICA JULIETH 2014 500,000
02239289 DAZA PINTO MONICA JULIETH 2015 700,000
02474580 DAZA PIÑEROS OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02403019 DAZA PORTILLA SANDRA MARINA 2014 1,000,000
02294151 DAZA PRIETO LUIS ANTONIO 2015 1,250,000
01588233 DAZA PRIETO MIGUEL EDUARDO 2015 1,250,000
02209189 DAZA PULIDO LUZ MERY 2014 2,000,000
02457886 DAZA PULIDO VICTOR JULIO 2014 1,000,000
02328818 DAZA QUINA JULIO CESAR 2015 2,000,000
02402594 DAZA QUINTERO HUGO DARIO 2014 2,000,000
00805706 DAZA RAFAEL 2015 1,000,000
02298620 DAZA RAMIREZ NUVIA ESTELLA 2015 1,000,000
02110632 DAZA RINCON OSCAR JAVIER 2013 4,000,000
02168332 DAZA RODRIGUEZ CLAUDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02525348 DAZA RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2014 2,000,000
02429439 DAZA RODRIGUEZ JOSE RAMIRO 2014 10,000,000
02443275 DAZA RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO 2014 20,000,000
00772416 DAZA RODRIGUEZ PEDRO FELIPE 2015 500,000
02448470 DAZA ROJAS EDUARD JAVIER 2014 2,000,000
02320086 DAZA ROJAS HENRY LUDONEL 2014 1,200,000
02146743 DAZA ROMERO JORGE ANIBAL 2015 500,000
02431705 DAZA RUIZ JOSE LEOPOLDO 2014 1,000,000
02109741 DAZA SALAZAR LUZ STELLA 2015 1,200,000
01001601 DAZA SANDOVAL ANGIE ALIETH 2015 1,200,000
01218752 DAZA SANDOVAL DAWIS GEOWANY 2015 1,200,000
01946247 DAZA SARTA GLADYS MERCEDES 2015 1,900,000
01594472 DAZA TORRES NESTOR RAUL 2015 5,300,000
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02431435 DAZA URIETA MARYULIS PAOLA 2014 1,000,000
02491605 DAZA VACA JOSE GREGORIO 2015 1,200,000
01706538 DAZA VARGAS GLORIA ESPERANZA 2015 800,000
00990266 DAZA VEGA LUIS ENRIQUE 2015 1,733,616,390
02414495 DAZA VEGA YULI ANDREA 2014 1,000,000
00656028 DAZA VELASQUEZ MARITZA 2015 199,339,000
01368757 DAZA VENTERO JOSE VICENTE 2015 800,000
02491024 DAZA WILLIAM ALBEIRO 2014 1,000,000
01675082 DAZA Y CASTELBLANCO 2015 388,305,971
01675066 DAZA Y CASTELBLANCO INVERSIONES S EN C
Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA COMERCIAL
2015 388,305,971
02306465 DAZA YATE SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02426529 DAZA ZAPATA JEINY LILIANA 2014 1,000,000
02504174 DAZA ZULUAGA LADY JOHANNA 2015 1,000,000
02487396 DAZA&BROCA ABOGADOS SAS 2014 5,000,000
01982743 DAZAUTOS SAS 2015 220,716,657
02326550 DAZBOG ART PRODUCCIONES SAS 2015 4,300,590
02526389 DAZERVICIOS SAS 2014 9,000,000
01872616 DAZZLING LTDA 2015 30,000,000
02112143 DB & B CONSULTING SAS 2015 248,472,936
02428043 DB ART S A S 2015 5,000,000
02181832 DB SYSTEMS S A S 2015 1,057,902,265
02263572 DBARON LOGISTICA & EVENTOS SAS 2015 70,184,960
01831400 DBG CONSTRUCCIONES E U 2015 30,000,000
02333736 DBO STRATEGIC MARKETING & PUBLICITY
SAS
2015 10,000,000
02296444 DC & PROJECTS SAS 2014 5,000,000
02121409 DC 3 VESTUARIO Y DOTACIONES SAS 2015 10,000,000
02157278 DC ARQUITECTOS & ASOCIADOS SAS 2015 136,106,795
01822029 DC COLOMBIA LTDA 2015 1,161,312,139
02504936 DC COMUNICACIONES E IMPORTACIONES DE
COLOMBIA S A S
2014 2,000,000
02085940 DC DISEÑO Y ESTAMPADOS 2015 4,100,000
02055355 DC HIGH PERFORMANCE SAS 2015 237,575,123
02404178 DC IMAGEN & SOLUCIONES S A S 2015 111,394,142
01933493 DC INVERSIONES S A S 2015 10,000,000
02501337 DC LOGISTICS TRANSPORTE S A S 2014 2,000,000
02131695 DC PORT S A S 2015 1,483,477,753
02075729 DC PRAGA CAFE BAR 2015 40,000,000
02503549 DC VALOR SAS EN LIQUIDACION 2014 23,254,000
02230671 DC VENTURES SAS 2015 56,223,656
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02461120 DC&C DISEÑO CONSTRUCCION E
INTERVENTORIAS SAS
2014 10,000,000
02043352 DCA / AG 2015 1,000,000
02369651 DCA AMBIENTES Y DISEÑOS SAS 2014 2,420,891
02273961 DCA COMUNICACIONES 2014 2,000,000
02273961 DCA COMUNICACIONES 2015 2,500,000
02436012 DCA DESIGN S A S 2015 7,500,000
01638850 DCARAVAN  S A S 2015 9,979,747,330
02339731 DCC DISEÑO CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
DE OBRAS CIVILES SAS
2015 61,749,174
02230376 DCE INGENIERIA SAS 2015 105,286,925
02516898 DCE SERVICONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02500581 DCEDA SAS 2015 5,000,000
02462406 DCH ASOCIADOS SAS 2014 35,000,000
02315545 DCH GLASS SAS 2015 13,000,000
01372039 DCL ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA 2015 448,753,324
02466702 DCLE SAS 2014 400,000
02240662 DCR IMPORT SOLUTIONS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 3,000,000
02384643 DCREPUESTOS AUTOMOTRIZ 2015 500,000
02354649 DCS GROUP SAS 2015 9,000,000
00950158 DCX SAS 2015 42,160,234,000
02471369 DDC IPS SAS 2014 60,000,000
02254125 DDF S.A.S 2015 12,618,924
01988707 DDI MINING S A S 2015 6,057,783,339
02423453 DDO COLOMBIA S.A.S 2015 30,000,000
02141035 DDS IMPRESION LTDA 2015 459,902,211
02462641 DE AGUAS OROZCO OSMAN JOSE 2014 1,200,000
02447457 DE ANTONIO VARGAS YOHANA 2014 1,000,000
01688901 DE ARIAS & LOZANO ABOGADOS CONSULTORES
S A S
2015 5,000,000
00214900 DE ARMAS PEDRAZA JOSE MARIA 2015 2,500,000
02524884 DE AVILA MARTINEZ ALEXANDER RAFAEL 2014 3,000,000
02514805 DE BEDOUT VARGAS JOAQUIN 2015 3,000,000
01707104 DE BRIGARD DE BRIGARD LTDA 2014 6,312,000
01707104 DE BRIGARD DE BRIGARD LTDA 2015 6,312,000
02429392 DE CAPS S.A.S 2015 1,463,817,961
02427695 DE CARVALHO OLIVER MARIA GABRIELA 2014 5,000,000
01978463 DE CASA DISEÑO INTERIOR LTDA 2015 164,477,959
00073851 DE CASTRO GONZALEZ FERNANDO 2015 723,989,156
02497514 DE CASTRO ORJUELA JULIO ANIBAL 2014 1,000,000
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02370132 DE COSITAS EN PIJAMAS 2014 1,000,000
02370134 DE COSITAS EN PIJAMAS 2014 1,000,000
02370134 DE COSITAS EN PIJAMAS 2015 1,000,000
02444850 DE DIOS GUALDRON LUZ DILIA 2015 300,000
02310636 DE DIOS PRODUCCIONES SAS 2015 5,000,000
01522303 DE FAMOSOS PELUQUERIA 2015 750,000
02307311 DE FERREIRA GASTRONOMIA & REPOSTERIA 2015 16,521,411
01251386 DE FRANCISCO BAQUERO MARGARITA ROSA 2015 15,600,000
02520179 DE FREITAS  THALES 2014 10,000,000
02489856 DE GUSTIBUS SAS 2015 59,008,236
02446327 DE HERR ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2015 600,000
02081147 DE HOY S A S 2015 613,181,630
02446374 DE HOYOS MANJARRES VIVIANA ESTELA 2014 1,500,000
02528635 DE LA BARRERA S A S 2014 50,000,000
01077890 DE LA CALLE LONDOÑO LOPEZ & POSADA
ABOGADOS S.A.S
2015 740,969,737
02332035 DE LA CASA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD
SAS
2014 5,000,000
02332035 DE LA CASA ESTRATEGIA Y CREATIVIDAD
SAS
2015 10,000,000
02396714 DE LA CASA PROCESADORA DE ALIMENTOS 2015 1,000,000
02529792 DE LA COLINA EMPAREDADOS S.A.S 2014 1,000,000
00054899 DE LA CONCHA ANDRADE Y CIA LTDA 2015 931,411,009
01793848 DE LA CRUZ GONZALEZ RODOLFO MANUEL 2015 1,500,000
02517137 DE LA CRUZ HENAO EDWIN 2014 1,800,000
02503007 DE LA CRUZ HERNANDEZ FERNANDO 2014 1,000,000
02423517 DE LA CRUZ HIGIDO MARLON VICENTE 2014 1,200,000
01185208 DE LA CRUZ ORTIZ EDUARDO ANTONIO 2015 500,000
02343476 DE LA CRUZ POLO ORLANDO RAFAEL 2014 998,000
02527202 DE LA CRUZ PRODUCCIONES SAS 2014 500,000
02081069 DE LA CUADRA CONSTRUCTORES 2015 500,000
02081068 DE LA CUADRA CONSTRUCTORES SAS 2015 500,000
02474316 DE LA CUESTA MENDEZ JAIRO ALBERTO 2014 1,000,000
02454953 DE LA ENCARNACION ENRIQUEZ ALBA ISABEL 2014 200,000
02497266 DE LA ESPRIELLA ZARANTE ALBERTO MIGUEL 2014 9,000,000
00430184 DE LA HACIENDA PUERTAS DE GRANADA LTDA
SIGLA DE LA HACIENDA LTDAEN REESTRUC
EN EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 10,099,799,556
02003799 DE LA HORTUA CELI PILAR ANDREA 2014 2,000,000
02003799 DE LA HORTUA CELI PILAR ANDREA 2015 2,000,000
02480444 DE LA HORTUA GARCIA MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
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02289316 DE LA HOZ CALDERON DANILO CALIXTO 2015 500,000
00660875 DE LA HOZ DE LA CRUZ ATALA MARIA 2014 2,266,772,730
00660875 DE LA HOZ DE LA CRUZ ATALA MARIA 2015 1,990,691,897
02411781 DE LA HOZ OSORIO SAS 2014 5,000,000
00739057 DE LA HOZ RINCON JAVIER FRANCISCO 2009 800,000
00739057 DE LA HOZ RINCON JAVIER FRANCISCO 2010 800,000
00739057 DE LA HOZ RINCON JAVIER FRANCISCO 2011 800,000
00739057 DE LA HOZ RINCON JAVIER FRANCISCO 2012 800,000
00739057 DE LA HOZ RINCON JAVIER FRANCISCO 2013 800,000
00739057 DE LA HOZ RINCON JAVIER FRANCISCO 2014 800,000
00739057 DE LA HOZ RINCON JAVIER FRANCISCO 2015 800,000
01215177 DE LA HOZ SIERRA DIANA MARITZA 2014 1,200,000
01215177 DE LA HOZ SIERRA DIANA MARITZA 2015 1,200,000
02461164 DE LA MONTAÑA CAFE TM 2015 1,100,000
02511417 DE LA OSSA LEON YEIMIS SAYURIS 2014 15,000,000
02487039 DE LA OSSA OSORIO ELIANA BEATRIZ 2014 1,000,000
02447528 DE LA OSSA RICARDO MARLENE DEL CRISTO 2014 400,000
02444378 DE LA OSSA SANCHEZ NELSY MARIA 2014 1,000,000
02409918 DE LA PAZ ALVAREZ NATALIA 2014 1,000,000
02361090 DE LA PENA  HUMBERTO 2014 100,000
02509198 DE LA PUENTE DE LLERENA ALICIA MARIA 2014 1,100,000
02428667 DE LA ROCA SAS. 2015 16,080,420
02489303 DE LA ROSA ATENCIO LUZ MARY 2014 3,500,000
02487956 DE LA ROSA GALINDO JENNIFER ANDREA 2014 1,000,000
02431228 DE LA ROSA MENDOZA HORACIO RAFAEL 2014 1,000,000
00620334 DE LA ROSA ORELLANO SOFIA ESTHER 2015 1,000,000
02306384 DE LA ROSA PINILLA BORIS 2015 9,500,000
02394726 DE LA ROSA SAENZ JOSE EUGENIO 2014 1,000,000
02394726 DE LA ROSA SAENZ JOSE EUGENIO 2015 1,500,000
02451255 DE LA ROSA| BERBESIN RODOLFO ENRIQUE 2014 600,000
01024260 DE LA SIERRA EVENTOS Y BANQUETES 2015 1,000,000
02529766 DE LA TERRA PRODUCTOS GOURMET S A S 2014 1,000,000
02369471 DE LA TORRE BOHORQUEZ EUSTACIO 2014 1,170,000
00884325 DE LA TORRE CACUANGO JOSE ANTONIO 2015 5,100,000
02135910 DE LA TORRE MORENO JUAN CARLOS 2015 1,250,000
02353743 DE LA TORRE SILVA HUGO ANDRES 2015 1,000,000
02240217 DE LAS ABUELAS CATERING SAS 2015 242,055,427
00481735 DE LAS SALAS GONZALEZ JUAN CARLOS 2015 4,000,000
02477751 DE LATORRE MEDINA JAVIER ORLANDO 2015 1,280,000
02281758 DE LAVALLE FERNANDEZ CHRISTIAN 2015 1,000,000
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02281759 DE LAVALLE LA TIENDA 2015 37,499,069
00200494 DE LEON DE CARVAJAL FABIOLA MARIA 2015 1,000,000
02464816 DE LEON MENDOZA MONICA ESTHER 2014 7,000,000
02416586 DE LEON TELLO VICTOR ALFONSO 2014 1,200,000
00180111 DE LEONEL 2015 1,285,000
01520249 DE LEONZZI ACCESORIOS 2015 1,500,000
02507479 DE LIMA COLLANTE JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
01388683 DE LOS PRIETO & CIA S C A 2015 195,433,861
02417201 DE LOS RIOS DE CORREA AMPARO 2014 1,000,000
00889693 DE LOS RIOS MONTAÑEZ AURORA 2015 10,100,000
02094048 DE LOS RIOS RIZO KENNETH MANUEL 2014 8,000,000
02094048 DE LOS RIOS RIZO KENNETH MANUEL 2015 10,000,000
02469950 DE LUCA MATTA ALDO GIOVANNI 2015 5,000,000
02517796 DE LUCA OBANDO CARLOS ANDRES 2014 3,000,000
02233194 DE MARCAS 2014 1,000,000
02233194 DE MARCAS 2015 1,000,000
00848191 DE MARI MONTINI ALFREDO 2015 350,000,000
02341014 DE MOYA IBARRA DIANE IRINA 2015 1,000,000
02308421 DE NUESTRA TIERRA 2015 1,100,000
02088908 DE PARCHE EVENTOS SAS D´ PARCHE 2012 1,250,000
02088908 DE PARCHE EVENTOS SAS D´ PARCHE 2013 250,000
02088908 DE PARCHE EVENTOS SAS D´ PARCHE 2014 250,000
02088908 DE PARCHE EVENTOS SAS D´ PARCHE 2015 250,000
01819728 DE POMBO TORRES HELENA 2015 221,818,195
00675918 DE REYES Y COMPAÑIA NACIONAL LIMITADA 2015 5,000,000
01607365 DE RHODES Y CAPPA LTDA 2015 353,808,681
02423667 DE RODAJE SAS 2014 1,000,000
02420324 DE RUANA FILMS SAS 2014 800,000
02142851 DE STIJL OFFICE & HOME 2015 2,700,000
01403411 DE STILOS SALA DE BELLEZA UNISEX 2014 250,000
01403411 DE STILOS SALA DE BELLEZA UNISEX 2015 250,000
01586318 DE TODITO Y MAS 2015 500,000
01451934 DE TODO DONDE MILLER Y TATIS 2015 8,000,000
02228296 DE TODO LA FERRETERIA SAS 2014 12,698,823
01802073 DE TODO UN POQUITO EN LA BODEGUITA 2015 2,500,000
01343521 DE TORRES ASESOR DE SEGUROS 2015 1,000,000
02317258 DE UNA CONSULTORES SAS 2015 11,136,121
01391265 DE VALDENEBRO BUENO LUIS FELIPE DEL
SANTO ANGEL
2015 111,078,039
00269472 DE VALDENEBRO INGENIEROS LTDA 2015 9,574,961,310
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02528082 DE VECCHIS PEÑA CLAUDIO 2014 1,000,000
02365512 DE VEGA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S 2015 1,292,869,366
02365649 DE VEGA MUJICA & ASOCIADOS SAS 2015 191,155,000
02502232 DE VISU INGENIEROS SAS 2015 10,000,000
01526716 DE YOLANDA EL VERDADERO PUNTO DEL
SABOR A VALLE
2015 1,000,000
02050126 DE ZUBIRIA ASOCIADOS S.A.S 2015 894,945,290
01307238 DE ZUBIRIA BASURTO CARLOS ALBERTO 2015 2,200,000
01939337 DE ZUBIRIA SALGADO SAS 2015 843,871,808
01310835 DE&COM TELECOMUNICACIONES E U 2013 2,500,000
01310835 DE&COM TELECOMUNICACIONES E U 2014 2,500,000
01310835 DE&COM TELECOMUNICACIONES E U 2015 2,500,000
00619964 DEACERO Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,462,342,704
02278357 DEAD HAMSTER VFX SAS 2015 154,602,720
02513023 DEAL COPIERS SAS 2014 20,000,000
02002505 DEALER BUSINESS SAS 2015 6,170,706,004
01191839 DEALERCOM LTDA 2014 253,653,000
02082098 DEALING IN FRESH S EN C 2014 20,624,679,000
00805570 DEANTONIO AREVALO GABRIEL 2014 500,000
00805570 DEANTONIO AREVALO GABRIEL 2015 500,000
02267681 DEANTONIO AREVALO LUIS ALFREDO 2015 1,700,000
02500341 DEANTONIO URREGO LUIS GUILLERMO 2015 1,200,000
02219537 DEANTONIO VARGAS BERTHA CECILIA 2015 1,000,000
02343613 DEAR S A S 2015 2,212,180,656
02411142 DEARCA SAS. 2014 150,000,000
02295721 DEAZA AMAYA DIEGO 2014 1,000,000
02398355 DEAZA CORTES SANDRA MILENA 2014 1,100,000
01549140 DEAZA CRIOLLO MIRIAN SOCORRO 2015 15,000,000
02245458 DEAZA MOYA PEDRO ANTONIO 2015 1,320,000
00891302 DEAZA TIBAQUIRA LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
02500911 DEAZA VASQUEZ MARIA ROSARIO 2015 1,000,000
01975933 DEAZA WILSON 2015 20,753,100
02507063 DEBARSY KATELINE 2014 5,000,000
02474011 DEBEBECITOS.COM 2014 SAS 2015 405,000,000
02527006 DEBUG & DESING S A S 2015 1,200,000
00418316 DECA EXPRESS LTDA 2014 49,705,000
01551514 DECADA TECNOLOGIA 2015 1,250,000
02528433 DECADROM SAS 2014 5,000,000
00596575 DECASA DISEÑO INTERIOR 2015 60,000,000
02507558 DECHINA SAS 2014 10,000,000
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01362855 DECIMA 2015 5,000,000
01695713 DECISIONES LOGISTICAS S A S 2015 351,473,838
00656423 DECISIONWARE LTDA 2015 202,456,300
02480197 DECIVILES SAS 2015 5,000,000
02019864 DECKOARTE MUEBLE 2015 1,000,000
01545721 DECKSTUDIO ARQUITECTURA S A S 2015 45,795,000
00617496 DECMA S.A.S 2015 1,360,114,008
02275756 DECMA-AEROSPACE SAS 2015 30,775,000
02289826 DECO - JARDINES MHR 2014 1,000,000
02289826 DECO - JARDINES MHR 2015 1,000,000
01905409 DECO MUEBLES E G C 2010 500,000
01905409 DECO MUEBLES E G C 2011 500,000
01905409 DECO MUEBLES E G C 2012 500,000
01905409 DECO MUEBLES E G C 2013 500,000
01905409 DECO MUEBLES E G C 2014 500,000
01905409 DECO MUEBLES E G C 2015 500,000
02266586 DECO WORLD 2015 156,750,000
01999237 DECO WORLD S.A.S. 2015 1,075,305,750
02442554 DECO WORLD S.A.S. 2015 106,750,000
02432697 DECO-RAPIDO SAS 2014 10,000,000
02366031 DECO. CO 2015 1,000,000
02136756 DECOAMBIENTES BY LANDINEZ SAS 2015 50,000,000
02392206 DECOINTERIORES S A S 2014 10,000,000
01389814 DECOMARMOLES EU 2015 115,822,000
00371012 DECONAVI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 363,151,108
01474483 DECONDUX TECHNOLOGIES SAS 2015 22,065,000
02263386 DECOR A&D 2013 1,050,000
02263386 DECOR A&D 2014 1,200,000
02263386 DECOR A&D 2015 1,500,000
01997299 DECOR ASIA SAS 2015 1,200,000
01489290 DECOR HOUSE MUEBLES 2014 1,100,000
01489290 DECOR HOUSE MUEBLES 2015 1,200,000
02500833 DECOR KSA S A S 2015 17,333,024
01645524 DECOR MUEBLES DISEÑO 2015 1,280,000
01056026 DECOR MUEBLES MADERA 2015 1,400,000
00756972 DECOR RIEL 2015 5,000,000
02513766 DECORA CON ELA 2015 45,000,000
01591959 DECORA TEXTIL RH 2015 1,000,000
02523813 DECORA TUS ESPACIOS SAS 2014 3,000,000
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02510864 DECORABEL S.A.S 2014 10,000,000
01900859 DECORACARS 2015 1,232,000
01484734 DECORACION DE ENVASES DECORENV S.A.S 2015 123,419,215
00644558 DECORACION SUIZA 2015 1,000,000
02488034 DECORACION Y ACABADOS CORTIPISOS 2015 500,000
02446147 DECORACION Y ACABADOS MEDINA SAS 2015 1,000,000
02157857 DECORACION Y EVENTOS S A S 2014 1,000,000
02168542 DECORACIONES & ACABADOS ALFONBER SAS 2015 10,000,000
02514187 DECORACIONES & ACABADOS RODRIGUEZ SAS 2015 3,000,000
01650108 DECORACIONES & CERAMICAS A G 2015 1,242,625,000
00125174 DECORACIONES CASTILLA LIMITADA 2015 5,078,897,334
01141234 DECORACIONES D'NUBBILA 2012 200,000
01141234 DECORACIONES D'NUBBILA 2013 200,000
01141234 DECORACIONES D'NUBBILA 2014 200,000
01141234 DECORACIONES D'NUBBILA 2015 1,288,000
01017736 DECORACIONES DAVID S 2015 1,900,000
01017582 DECORACIONES DAVID S  S A S 2015 1,337,291,868
02065036 DECORACIONES DAVINCI J P 2015 45,000,000
01695228 DECORACIONES EDWIN PULIDO 2015 5,000,000
02076586 DECORACIONES ESCOLARES E  INFANTILES
DEI
2012 1,000,000
02076586 DECORACIONES ESCOLARES E  INFANTILES
DEI
2013 1,000,000
02076586 DECORACIONES ESCOLARES E  INFANTILES
DEI
2014 1,000,000
02076586 DECORACIONES ESCOLARES E  INFANTILES
DEI
2015 1,000,000
00960412 DECORACIONES FANTASIA 2015 1,200,000
02103044 DECORACIONES FORERO SAS 2014 66,449,452
01801274 DECORACIONES IBERIA CORTINAS Y
PERSIANAS MOTORIZADAS
2015 880,000
00544229 DECORACIONES INESCRIL 2009 500,000
00544229 DECORACIONES INESCRIL 2010 500,000
00544229 DECORACIONES INESCRIL 2011 500,000
00544229 DECORACIONES INESCRIL 2012 500,000
00544229 DECORACIONES INESCRIL 2013 500,000
00544229 DECORACIONES INESCRIL 2014 500,000
00544229 DECORACIONES INESCRIL 2015 1,200,000
01941644 DECORACIONES INFANTILES MOTAS 2015 1,250,000
00795452 DECORACIONES INTEXAB 2015 1,000,000
02286170 DECORACIONES JAIME LOPEZ 2015 15,000,000
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02086049 DECORACIONES JL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 15,897,000
01167731 DECORACIONES LA ESMERALDA 2015 1,250,000
02041142 DECORACIONES LINDA TELA 2015 1,500,000
01348855 DECORACIONES LIZNEL 2015 500,000
02340318 DECORACIONES LOS GLOBOS DIANA JIMENEZ 2015 1,150,000
02514112 DECORACIONES MANUEL MORA SAS 2015 12,365,653
02492033 DECORACIONES MANUEL SAS 2015 103,988,474
01364801 DECORACIONES MERCHAN 2015 1
00856092 DECORACIONES MUNDIFORMAS 2012 10,000
00856092 DECORACIONES MUNDIFORMAS 2013 10,000
00856092 DECORACIONES MUNDIFORMAS 2014 10,000
01598625 DECORACIONES NICOLAS 2014 1,120,000
01598625 DECORACIONES NICOLAS 2015 1,200,000
02247685 DECORACIONES NOHEMI AVILA 2015 1,200,000
02510279 DECORACIONES PABLO TAVERA S A S 2014 25,000,000
00828972 DECORACIONES PAGUEV 2015 2,184,000
01464961 DECORACIONES PICO 2015 1,000,000
01140887 DECORACIONES RELIGIOSAS LA MILAGROSA 2015 18,000,000
01914110 DECORACIONES SAN MARTIN 2015 2,000,000
01198222 DECORACIONES SEGORI 2014 1,000,000
01198222 DECORACIONES SEGORI 2015 1,000,000
00740126 DECORACIONES SEGORI LTDA 2014 35,574,222
00740126 DECORACIONES SEGORI LTDA 2015 38,025,136
01814432 DECORACIONES VICTORIA CRUZ 2012 1,200,000
01814432 DECORACIONES VICTORIA CRUZ 2013 1,200,000
01814432 DECORACIONES VICTORIA CRUZ 2014 1,200,000
01814432 DECORACIONES VICTORIA CRUZ 2015 1,200,000
00104018 DECORACIONES VIRGINIA'S 2015 1,500,000
02478213 DECORACIONES WOM SAS 2015 25,762,162
01426795 DECORACIONES Y ACABADOS REMODELACIONES 2013 1,000,000
01426795 DECORACIONES Y ACABADOS REMODELACIONES 2014 1,000,000
01426795 DECORACIONES Y ACABADOS REMODELACIONES 2015 1,288,000
02189826 DECORACIONES Y CERAMICAS A G 2 2015 171,359,000
02527682 DECORACIONES Y CERAMICAS A G 4 2015 20,000,000
02526765 DECORACIONES Y CERAMICAS AG 3 2015 20,000,000
02526762 DECORACIONES Y CERAMICAS AG 5 2015 20,000,000
02526757 DECORACIONES Y CERAMICAS SAS 2015 100,000,000
00478235 DECORACIONES Y CINTAS LTDA DECORCINTAS 2015 2,149,025,000
00478238 DECORACIONES Y CINTAS LTDA DECORCINTAS 2015 800,000
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02295076 DECORACIONES Y CONFECCIONES DANISER 2015 30,500,000
02437402 DECORACIONES Y EMPAQUES ANDREA RUIZ
SAS
2014 100,000
01252237 DECORACIONES Y REPRESENTACIONES
NACIONALES JRL
2014 630,000
01252237 DECORACIONES Y REPRESENTACIONES
NACIONALES JRL
2015 850,000
02162602 DECORACIONES Y SERVICIO 2015 1,200,000
01803568 DECORACIONES YESSICA 2015 1,200,000
00964949 DECORACIONES ZABALA 2014 5,000,000
00964949 DECORACIONES ZABALA 2015 5,000,000
02510395 DECORACIONES ZARA 2015 10,220,000
01218955 DECORADOS BERNAL C I LTDA 2015 60,325,000
01218986 DECORADOS BERNAL LTDA 2015 60,325,000
00784141 DECORADOS Y ACABADOS CERAMICOS LTDA 2014 2,937,314,886
02434832 DECORADOS Y ACABADOS M.A. SAS 2015 7,000,000
02035529 DECORADOS Y PORCELANATOS JM 2014 23,274,000
02035529 DECORADOS Y PORCELANATOS JM 2015 15,212,000
02527685 DECORADOS Y PORCELANATOS JMAG 2015 20,000,000
02482234 DECORADOS Y TERMINADOS MLB SAS 2014 5,000,000
02390348 DECORALIAM SAS 2015 194,286,039
01773479 DECORAMOS ARTE Y YESO 1A 2014 854,083,648
01773479 DECORAMOS ARTE Y YESO 1A 2015 854,083,648
01879339 DECORANDO AMBIENTES SAS 2014 40,000,000
01879339 DECORANDO AMBIENTES SAS 2015 40,000,000
00929536 DECORANDO LA CORTINA 2014 1,000,000
00929536 DECORANDO LA CORTINA 2015 1,500,000
00894929 DECORANDO SU HOGAR HOY 2015 5,200,000
02496214 DECORARTE FAM SAS 2014 15,000,000
02167804 DECORAULA SAS 2015 155,885,971
02433357 DECORAUTOSS DEL NORTE S.A.S 2014 100,000,000
02026463 DECORCAJAS CALIDAD 2015 1,000,000
01673444 DECORCLASIC HOME 2014 1,000,000
01673444 DECORCLASIC HOME 2015 10,000,000
01305675 DECORDANCO S A S 2015 65,000,000
01577968 DECOREME S.A.S 2015 158,906,000
01807879 DECORFILM S.A.S 2015 89,649,750
01858273 DECORHABITAT ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2015 29,941,646
01678021 DECORITO MUEBLES Y DECORACION LIMITADA
LTDA
2015 20,000,000
01645393 DECORITO MUEBLES Y DECORACION SAS 2015 1,346,251,327
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02004111 DECORLAMPS S A S 2015 226,876,546
00980454 DECORLUX 2015 500,000
00693739 DECORPISOS LIMITADA 2015 604,792,012
01599953 DECORTINAS LMT 2009 900,000
01599953 DECORTINAS LMT 2010 900,000
01599953 DECORTINAS LMT 2011 900,000
01599953 DECORTINAS LMT 2012 900,000
01599953 DECORTINAS LMT 2013 900,000
01599953 DECORTINAS LMT 2014 900,000
01599953 DECORTINAS LMT 2015 900,000
01013256 DECORTUBOS 2015 9,019,953
01500602 DECORVIDRIOS PIZARRO 2013 500,000
01500602 DECORVIDRIOS PIZARRO 2014 500,000
01500602 DECORVIDRIOS PIZARRO 2015 500,000
02426766 DECOT SAS 2014 20,000,000
02323433 DECOUVERT E U 2015 1,200,000
01581588 DECOWINDOW SAS 2015 8,618,546
02354959 DECPRO INGENIERIA S A S 2014 217,360,868
01724780 DECRIM EQUIPOS Y SERVICIOS S A S 2015 1,028,900,191
01658030 DEDALO ARTE & ENMARCACION LTDA 2015 900,000
02422617 DEDALO CONSTRUCCIONES SAS 2014 20,000,000
02293253 DEDALO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 5,100,000
01963650 DEDIART DECORACION DISEÑO Y ARTE S A S 2015 2,330,196,484
02465008 DEDICO DECORACION DISEÑO Y CONFORT
COLOMBIA S A S
2014 1,000,000
01181457 DEEB ASOCIADOS 2015 154,500,000
00092969 DEEB ASOCIADOS LTDA 2015 5,470,907,770
02412155 DEEMCO S A S 2015 30,739,132
02467485 DEEP BEAT S A S 2014 2,000,000
02128829 DEEP SHOES 2012 500,000
02128829 DEEP SHOES 2013 500,000
02128829 DEEP SHOES 2014 500,000
02128829 DEEP SHOES 2015 1,000,000
02214404 DEEP SOLUTIONS S A S 2014 8,800,000
00595284 DEEPASSION 2015 15,000,000
01762662 DEFAZ ANDRANGO RICARDO ADRIANO 2015 1,280,000
02089851 DEFELIPE CONSTRUCCION Y ASESORIAS S A
S
2014 50,000,000
02351153 DEFENSA & RAZON SAS 2014 30,000,000
02400910 DEFENSA COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02491517 DEFENSE SYSTEMS & SERVICES SAS 2015 2,500,000
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02514109 DEFENSORES DEL CONSUMIDOR Y ASUNTOS
COMERCIALES SAS
2014 5,000,000
01844631 DEFENSORES MEDICO JURIDICOS S A S 2015 7,426,111
00673240 DEFENSORES Y APODERADOS LTDA DEPODER 2015 586,528,355
02444804 DEFENSORIA GLOBAL SAS 2015 8,000,000
01829242 DEFINV  S.A.S. 2015 12,293,310
02409526 DEFONT INTERNATIONAL COMPANY S A S 2014 2,000,000
00778849 DEFRESCURA S A S 2014 2,170,407,233
02456162 DEGA ADMINISTRACION SAS 2015 54,508,080
02239268 DEGLEE & GLEE TECHNOLOGIES S A S 2013 1,000,000
02239268 DEGLEE & GLEE TECHNOLOGIES S A S 2014 1,000,000
01420221 DEGRADE LTDA 2015 1,000,000
00286959 DEGRIS S.A.S. 2015 681,001,044
02085697 DEGUSTA COLOMBIA S A S 2015 44,868,274
01898336 DEGUSTAR EN COMPAÑIA 2015 1,100,000
02128535 DEHAQUIZ VALDERRAMA MARCO ANTONIO 2013 50,000
02128535 DEHAQUIZ VALDERRAMA MARCO ANTONIO 2014 50,000
02059341 DEI PANNINI S A S 2014 20,713,563
00904684 DEIANA GONZALEZ TULLIO 2015 282,200,000
02319611 DEIEFE INGENIERIA SAS 2015 22,200,000
01976169 DEIIKO SAS 2011 1,000,000
01976169 DEIIKO SAS 2012 1,000,000
01976169 DEIIKO SAS 2013 1,000,000
01976169 DEIIKO SAS 2014 1,000,000
01976169 DEIIKO SAS 2015 1,000,000
02059735 DEIM INNOVACIONES 2015 1,100,000
00373320 DEIMOS ARTE S.A.S. 2014 366,838,617
01653918 DEINMEDIATO MENSAJEROS Y
MULTISERVICIOS
2014 1,000,000
01653918 DEINMEDIATO MENSAJEROS Y
MULTISERVICIOS
2015 1,000,000
00876703 DEINTERNATIONAL LTDA 2015 382,573,092
02416254 DEISTER SOFTWARE COLOMBIA SAS 2015 45,725,773
02504972 DEJAME SER SAS 2014 10,000,000
02317365 DEJANDO HUELLA GRUPO CREATIVO S A S 2015 12,300,000
01039990 DEJAR Y COMPAÑIA S EN C 2015 214,978,632
02200036 DEJAVU.CELL. 2014 1,200,000
02200036 DEJAVU.CELL. 2015 600,000
01598075 DEKACEL LTDA 2007 500,000
01598075 DEKACEL LTDA 2008 500,000
01598075 DEKACEL LTDA 2009 500,000
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01598075 DEKACEL LTDA 2010 500,000
01598075 DEKACEL LTDA 2011 500,000
01598075 DEKACEL LTDA 2012 500,000
01598075 DEKACEL LTDA 2013 500,000
01598075 DEKACEL LTDA 2014 500,000
01598075 DEKACEL LTDA 2015 500,000
01598171 DEKACEL LTDA 2007 500,000
01598171 DEKACEL LTDA 2008 500,000
01598171 DEKACEL LTDA 2009 500,000
01598171 DEKACEL LTDA 2010 500,000
01598171 DEKACEL LTDA 2011 500,000
01598171 DEKACEL LTDA 2012 500,000
01598171 DEKACEL LTDA 2013 500,000
01598171 DEKACEL LTDA 2014 500,000
01598171 DEKACEL LTDA 2015 500,000
01836382 DEKADA COLECCION 2015 4,000,000
02528876 DEKARLA S A S 2015 200,000,000
02386066 DEKASA MOBILIARIO 2015 160,500,000
01213816 DEKLER 2015 2,000,000
01450005 DEKO ART JR 2015 1,000,000
01959764 DEKO ARTE Y DISEÑO 2011 1,070,000
01959764 DEKO ARTE Y DISEÑO 2012 1,130,000
01959764 DEKO ARTE Y DISEÑO 2013 1,170,000
01959764 DEKO ARTE Y DISEÑO 2014 1,200,000
01959764 DEKO ARTE Y DISEÑO 2015 1,200,000
01900091 DEKO INNOVA Y ACABADOS 2015 1,078,000
01952059 DEKO INNOVACION TEXTIL 2013 10,000,000
01952059 DEKO INNOVACION TEXTIL 2014 10,000,000
01952059 DEKO INNOVACION TEXTIL 2015 10,000,000
02222647 DEKO MUEBLES ARTE Y ESTILO 2015 5,000,000
01959345 DEKO SOLUTIONS S A S 2015 633,453,000
02409973 DEKOART DE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02296056 DEKOCINAS SAS 2015 60,741,475
02318574 DEKODISEÑOS J&S 2015 5,000,000
02254744 DEKOESPACIOS SAS 2014 10,000,000
02459392 DEKOGRAMA S A S 2015 4,038,693
02398691 DEKOILUMINACION JC S.A.S 2015 27,678,796
01759680 DEKONSTRUCCION SAS 2015 75,240,042
01715257 DEKOPAPELERIA 2015 1,100,000
02357971 DEKOR ALUMINIOS JHOSTIN SAS 2014 1,000,000
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02357971 DEKOR ALUMINIOS JHOSTIN SAS 2015 1,000,000
00827701 DEKOR ASIA LTDA 2015 242,629,989
01884433 DEKOR SPRESS 2015 1,900,000
02525405 DEKORA AMBIENTES Y ESPACIOS S A S 2015 5,000,000
02083811 DEKORA`S COLOMBIA 2015 1,000,000
01966614 DEKORAMMA ESTILO Y ARTE 2015 1,500,000
02421224 DEKORARTE CORTINAS Y ACCESORIOS SAS 2015 30,000,000
02058896 DEKORATION STERLING S A S 2013 716,217,215
02470251 DEKOREMOS 2015 1,000,000
01675131 DEKOS SPORT 2015 1,800,000
01960166 DEKOTRONIKA S A S 2015 2,463,501,769
02493092 DEL BASTO ARIAS VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02089379 DEL CAMPO A SU DESPENSA SAS 2015 35,000,000
02089380 DEL CAMPO A SU DESPENSA SAS 2015 1,900,000
00926356 DEL CAMPO MOJICA DAVID ANDRES 2015 32,000,000
02449226 DEL CARRIL IGNACIO JOSE 2014 4,000,000
00739770 DEL CASTILLO DE SALAZAR MARIA CRISTINA 2012 300,000
00739770 DEL CASTILLO DE SALAZAR MARIA CRISTINA 2013 300,000
00739770 DEL CASTILLO DE SALAZAR MARIA CRISTINA 2014 300,000
00739770 DEL CASTILLO DE SALAZAR MARIA CRISTINA 2015 300,000
00939097 DEL CASTILLO ESCOBAR CIA S EN C 2011 500,000
00939097 DEL CASTILLO ESCOBAR CIA S EN C 2012 500,000
00939097 DEL CASTILLO ESCOBAR CIA S EN C 2013 500,000
00939097 DEL CASTILLO ESCOBAR CIA S EN C 2014 500,000
00939097 DEL CASTILLO ESCOBAR CIA S EN C 2015 500,000
01172986 DEL CASTILLO ESCOBAR JUAN MANUEL 2014 500,000
01172986 DEL CASTILLO ESCOBAR JUAN MANUEL 2015 50,000
02438292 DEL CASTILLO GUZMAN OLGA 2014 200,000
02437875 DEL CASTILLO HURTADO PABLO 2014 2,400,000
02360058 DEL CIELO KAPITAL S A S 2015 943,229,287
02459607 DEL CIELO S.A.S 2015 17,430,000
01135013 DEL GORDO GALLARDO ALICIA ELENA 2015 10,000,000
02386572 DEL HATO CARNES A LA PARRILLA 2014 1,000,000
02386572 DEL HATO CARNES A LA PARRILLA 2015 1,280,000
02170837 DEL HIERRO ABOGADOS SAS 2015 672,182,106
01279844 DEL HORNO AL PALADAR 2014 1,179,000
01279844 DEL HORNO AL PALADAR 2015 1,179,000
02398365 DEL HUERTO 2015 1,288,000
02341800 DEL MONTE CAFE SAS 2015 21,000,000
02473240 DEL MORAL VELASQUEZ NIDIA MELODY 2014 1,000,000
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02024919 DEL PERPETUO SOCORRO 2014 12,000,000
02024919 DEL PERPETUO SOCORRO 2015 13,000,000
02474612 DEL REAL BERNAL LUIS FERNANDO 2014 100,000
02151711 DEL RIO DISTRIBUCIONES S A S 2015 215,027,553
01016247 DEL RIO GARCIA JORGE LUIS 2015 401,157,000
02501929 DEL RIO SILVA INVERSIONES Y SERVICIOS
SAS
2014 7,000,000
02481688 DEL RIO TRUJILLO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01027201 DEL ROD CONFECCIONES 2015 1,000,000
01273034 DEL SOL AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 2015 28,439,167
01824315 DEL VALLE CRISTANCHO JAIME GABRIEL 2015 1,000,000
00598929 DEL VALLE PINZON PAULA JOHANNA 2015 3,000,000
02283868 DELACRUZ MORALES YIBIER 2014 500,000
02014557 DELAMAEVA S.A.S 2015 1,900,000
02185256 DELANCEY COLOMBIA S A S 2015 1,990,770,368
00989312 DELAVAL LIMITADA 2015 10,096,371,350
02330940 DELC SAS 2015 110,709,984
00523188 DELCA INGENIEROS LIMITADA 2015 748,005,107
01307380 DELCO SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES  S A
S
2015 15,548,419,323
02206806 DELEITE GOURMET  H & L 2015 1,000,000
00390835 DELEMPAQUES 2015 1,000,000
02057892 DELEX 2015 50,000
02228320 DELEX SAS 2015 25,356,326
02506932 DELFIN LEON ABOGADOS S A S 2014 1,000,000
02248564 DELFOS COLOMBIA 2015 708,606,953
02315841 DELFOS COLOMBIA 2015 46,132,018
02295454 DELFOS COLOMBIA 2015 29,845,539
01385689 DELFOS CONSTRUCCIONES S A 2015 2,718,758,667
02165876 DELFOS II SAS 2015 9,181,203,694
01964546 DELFUTURO 2015 1
01795862 DELFUTURO SEGUROS LTDA 2015 138,771,485
00687421 DELGADILLO ARIAS FERNANDO 2015 1,100,000
02315191 DELGADILLO AVILA EFRAIN 2015 20,000,000
02036874 DELGADILLO BARON MANUEL ALFONSO 2015 1,000,000
02399116 DELGADILLO BOHORQUEZ ARIS ENRIQUE 2015 1,250,000
01174531 DELGADILLO CAMELO MARIA BELARMINA 2015 1,000,000
02349071 DELGADILLO CAYCEDO JENNIFER PAOLA 2014 800,000
02483839 DELGADILLO GONZALEZ JAVIER ALEXANDER 2014 1,200,000
02505753 DELGADILLO GUERRERO LINA MARCELA 2014 1,200,000
02510322 DELGADILLO HERNANDEZ KAREN ANDREA 2014 10,000,000
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01255286 DELGADILLO HERRAN GLORIA AMPARO 2015 2,200,000
02451978 DELGADILLO LARA YENSI YANIBE 2014 1,500,000
02519682 DELGADILLO LEIDY TATIANA 2014 1,200,000
01433854 DELGADILLO LEON ODILIA 2015 3,000,000
01976477 DELGADILLO MARCELO MARIO ANDRES 2015 1,280,000
02073899 DELGADILLO MARIA CRISTINA 2015 472,958,000
02478323 DELGADILLO MURILLO ROCIO 2014 500,000
01268792 DELGADILLO OROZCO GINNA CONSTANZA 2012 100,000
01268792 DELGADILLO OROZCO GINNA CONSTANZA 2013 100,000
01268792 DELGADILLO OROZCO GINNA CONSTANZA 2014 100,000
01268792 DELGADILLO OROZCO GINNA CONSTANZA 2015 100,000
01707542 DELGADILLO PORRAS HILDA MARGOTH 2015 9,465,000
02507055 DELGADILLO REYES HERNAN 2014 1,000,000
01795626 DELGADILLO REYES MARIA LIGIA 2015 1,000,000
02421066 DELGADILLO RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 2014 4,000,000
02408648 DELGADILLO ROMERO DORA NELLY 2014 1,200,000
02239689 DELGADILLO SALGADO NATHALY ANDREA 2014 810,000
02239689 DELGADILLO SALGADO NATHALY ANDREA 2015 830,000
02488457 DELGADILLO VARGAS RAFAEL 2014 1,000,000
02320872 DELGADILLO VARON ALVARO IGNACIO 2014 11,500,000
01132330 DELGADO ACOSTA HENRY FOCION 2015 8,500,000
02435715 DELGADO ALBEAR RICARDO 2015 1,200,000
02476773 DELGADO ALGECIRA ELCY JANETH 2014 1,000,000
01919907 DELGADO ALVARADO ALEXANDRA 2010 900,000
01919907 DELGADO ALVARADO ALEXANDRA 2011 900,000
01919907 DELGADO ALVARADO ALEXANDRA 2012 900,000
01919907 DELGADO ALVARADO ALEXANDRA 2013 900,000
01919907 DELGADO ALVARADO ALEXANDRA 2014 900,000
01919907 DELGADO ALVARADO ALEXANDRA 2015 900,000
02353535 DELGADO ALVEAR EFRAIN 2015 1,280,000
02339641 DELGADO ANGEL DIANA YANETH 2014 1,230,000
02435456 DELGADO AQUITE MARIA PAULA 2014 1,150,000
02241511 DELGADO ARIAS LEONARDO 2015 1,263,800
02512253 DELGADO BARRERA FELIX GERMAN 2014 1,232,000
02444143 DELGADO BARRETO RAUL ANTONIO 2014 1,000,000
02497895 DELGADO BARRETO YEIMY 2014 1,000,000
02135481 DELGADO BAUTISTA EVA NOHEMI 2014 5,000,000
02135481 DELGADO BAUTISTA EVA NOHEMI 2015 7,000,000
02456150 DELGADO BAUTISTA ILMA 2015 200,000
00739160 DELGADO BELLO JOSE DAVID 2015 1,000,000
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02428266 DELGADO BENITEZ TIRZO DARIO 2014 950,000
02475899 DELGADO BERNAL CINDY JOHANNA 2014 1,000,000
02515554 DELGADO BLANCO ARGEMIRO 2014 5,000,000
02511026 DELGADO BOTTON DIEGO FERNANDO 2015 1,100,000
02444231 DELGADO BUITRAGO DANIELA 2014 1,200,000
01597141 DELGADO CANCHARO HANS SMITH 2015 1,000,000
01923452 DELGADO CAÑON CARLOS ALBERTO 2015 1,230,000
02517605 DELGADO CAÑON ERNESTO 2015 3,000,000
02462554 DELGADO CARO JAVIER ALEJANDRO 2014 5,000,000
01831703 DELGADO CARRASCO HAYDEE MIREYA 2015 1,200,000
02181968 DELGADO CARRILLO MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01468682 DELGADO CASTELLANOS ABOGADOS LTDA 2015 20,000,000
02315327 DELGADO CAVIATIVA RAFAEL ERNESTO 2015 30,000,000
01911536 DELGADO CEDIEL ANA VIRGINIA 2015 750,000
01765079 DELGADO CEPEDA SAMARIS 2015 1,200,000
02427495 DELGADO CETRE JOSE ARTURO 2014 1,200,000
02452711 DELGADO CHAVEZ HECTOR ANDRES 2014 1,000,000
02414286 DELGADO CORDOBA DAMARIS ARELY 2014 1,000,000
02076734 DELGADO CORRALES MARIA LIZBETH 2015 33,668,832
00998053 DELGADO CRUZ CLAUDIA MARCELA 2015 44,905,000
02477046 DELGADO CUELLAR MARIA ESNEDA 2014 1,000,000
02426822 DELGADO DAZA GABRIELA 2014 1,000,000
01485348 DELGADO DE PARRA MARTHA CECILIA 2015 35,842,000
02472473 DELGADO DE VELANDIA NOHEMY 2014 1,000,000
02453381 DELGADO DIAZ ESNEDA 2014 400,000
02397118 DELGADO DIAZ WILSON ANDRES 2014 2,000,000
02432384 DELGADO ELSA YANED 2014 1,000,000
02480075 DELGADO FIGUEROA ESLENDY LILIANA 2014 80,000
02430232 DELGADO FLORIANO JOSE EMILIO 2015 1,000,000
02515494 DELGADO GALEANO ELIANA MARCELA 2014 1,000,000
02090126 DELGADO GALINDO TIBERIO 2015 32,417,000
01148943 DELGADO GALVIS FREDY ALBERTO 2015 15,125,000
02431157 DELGADO GARCIA JHONNATHAN STEVEN 2014 1,200,000
02529527 DELGADO GARCIA OMAR RODRIGO 2014 1,000,000
01741925 DELGADO GARCIA YEISON ALEXANDER 2015 3,071,000
02260880 DELGADO GARZON JOSE OCTAVIO 2015 1,288,000
02392143 DELGADO GARZON MARY LUZ 2014 1,000,000
02392143 DELGADO GARZON MARY LUZ 2015 1,000,000
02417322 DELGADO GIL GERMAN HUMBERTO 2014 60,000,000
02345292 DELGADO GIL NIDIA 2015 1,000,000
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01788830 DELGADO GOMEZ EDGAR GERARDO 2015 1,000,000
02379490 DELGADO GOMEZ ESPERANZA 2015 2,000,000
02394246 DELGADO GONZALEZ LINDA GISELL 2014 600,000
02397842 DELGADO GONZALEZ LUZ NANCY 2014 1,000,000
02450650 DELGADO GONZALEZ YURYI ELIZABETH 2014 1,100,000
01141277 DELGADO GORDILLO LUIS ISRAEL 2015 3,000,000
02526038 DELGADO GORDO HAROLD DANIEL 2015 1,000,000
02492889 DELGADO GUALTEROS DIEGO ANDRES 2014 1,200,000
02513641 DELGADO GUAYAMBUCO ALBA LUCIA 2014 70,000
02424361 DELGADO GUERRA YENNY JOHANNA 2014 1,000,000
02522806 DELGADO GUERRERO ALFONSO ANIBAL 2014 800,000
02475083 DELGADO GUERRERO ROQUE HERNAN 2015 1,000,000
02435493 DELGADO GUIO DANIEL 2014 1,500,000
02090094 DELGADO GUTIERREZ SANDRA JULIETH 2012 1,000,000
02090094 DELGADO GUTIERREZ SANDRA JULIETH 2013 1,000,000
02090094 DELGADO GUTIERREZ SANDRA JULIETH 2014 1,000,000
02090094 DELGADO GUTIERREZ SANDRA JULIETH 2015 1,000,000
02246076 DELGADO HILARION HMNOS S A S 2015 13,500,000
02489173 DELGADO HOYOS MARIA GLADYS 2014 1,000,000
00115703 DELGADO IMPRESORES 2015 1,500,000
02522245 DELGADO JAUREGUI JOSE EDUARDO 2015 1,000,000
01296770 DELGADO JENY LILIANA 2015 5,000,000
00115702 DELGADO JIMENEZ JAIME ENRIQUE 2015 53,510,000
01650775 DELGADO JOJOA HENRY ALEXANDER 2015 1,000,000
01956837 DELGADO JUDY CONSUELO 2013 1,000,000
01956837 DELGADO JUDY CONSUELO 2014 1,000,000
01956837 DELGADO JUDY CONSUELO 2015 5,000,000
00833733 DELGADO LASSO VICTOR 2015 2,300,000
02486227 DELGADO LATORRE NANCY LILIANA 2014 5,000,000
02289438 DELGADO LEAL JOSE RICARDO 2014 1,179,000
02289438 DELGADO LEAL JOSE RICARDO 2015 1,179,000
01763654 DELGADO LOPEZ JANNETH DEL SOCORRO 2015 1,000,000
02494517 DELGADO LOZANO ANDRES FELIPE 2014 90,000,000
02450362 DELGADO LOZANO CINDY LORENA 2014 1,000,000
02444124 DELGADO LOZANO MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
00054322 DELGADO LUIS GABRIEL 2015 6,133,195,000
02445035 DELGADO MACHUCA CARMEN ALICIA 2014 5,000,000
01650719 DELGADO MAHECHA JOSE ALCIBIADES 2011 1,000,000
01650719 DELGADO MAHECHA JOSE ALCIBIADES 2012 1,000,000
01650719 DELGADO MAHECHA JOSE ALCIBIADES 2013 1,000,000
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01650719 DELGADO MAHECHA JOSE ALCIBIADES 2014 1,000,000
01650719 DELGADO MAHECHA JOSE ALCIBIADES 2015 1,000,000
02510275 DELGADO MANJARRES JORGE 2014 2,000,000
02128660 DELGADO MANJARRES KAREN BIBIANA 2015 1,200,000
01374487 DELGADO MARCO AURELIO 2012 500,000
01374487 DELGADO MARCO AURELIO 2013 500,000
01374487 DELGADO MARCO AURELIO 2014 500,000
01374487 DELGADO MARCO AURELIO 2015 6,200,000
02319648 DELGADO MARIA ANGELA 2014 100
01860248 DELGADO MARTINEZ GILMA LEONOR 2015 1,000,000
02505928 DELGADO MEJIA ERIKA CAROLINA 2014 1,000,000
02400960 DELGADO MELENDEZ JOSE LUIS 2014 1,000,000
01027200 DELGADO MENDOZA CLARA INES 2015 3,000,000
02430135 DELGADO MOGOLLON SEBASTIAN 2015 500,000
02450085 DELGADO MOLINA JOANNA 2014 20,000,000
02432193 DELGADO MONCAYO DIANA CAROLINA 2015 5,000,000
00393315 DELGADO MORA FABIO MIGUEL 2014 500,000
00393315 DELGADO MORA FABIO MIGUEL 2015 500,000
01909033 DELGADO MORA OSWALDO GERMAN 2015 1,000,000
00959312 DELGADO MURILLO JAIME ALEXANDER 2015 10,300,000
02419090 DELGADO NEIRA MATEO 2014 10,000,000
02507216 DELGADO NELSON GIOVANNI 2014 1,000,000
02349978 DELGADO NOVA ALEX RICARDO 2015 1,354,600
02520486 DELGADO ORDOÑES JOSE DEL CARMEN 2014 700,000
02417085 DELGADO ORDOÑEZ KELI YURANI 2014 1,232,000
02517890 DELGADO ORTIZ CESAR HERNANDO 2014 15,000,000
02493885 DELGADO PABON MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
02160762 DELGADO PAEZ GLORIA INES 2015 1,000,000
01753128 DELGADO PEREZ CARLOS ARTURO 2015 300,000
02169963 DELGADO PRADO OMAR ORLANDO 2014 500,000
00912694 DELGADO PRADO RUTH ESTELA 2015 97,000,000
02446807 DELGADO QUIÑONES JANER LEONARDO 2014 1,000,000
01819344 DELGADO QUITIAN DANIEL FRANCISCO 2013 800,000
01819344 DELGADO QUITIAN DANIEL FRANCISCO 2014 800,000
01819344 DELGADO QUITIAN DANIEL FRANCISCO 2015 800,000
00390834 DELGADO RAMIREZ CARLOS 2015 10,000,000
02181789 DELGADO RAMIREZ MARIA DEL ROCIO 2014 500,000
02181789 DELGADO RAMIREZ MARIA DEL ROCIO 2015 500,000
01569013 DELGADO RAMIREZ MARY CONSUELO 2009 1,200,000
01569013 DELGADO RAMIREZ MARY CONSUELO 2010 1,200,000
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01569013 DELGADO RAMIREZ MARY CONSUELO 2011 1,200,000
01569013 DELGADO RAMIREZ MARY CONSUELO 2012 1,200,000
01569013 DELGADO RAMIREZ MARY CONSUELO 2013 1,200,000
01569013 DELGADO RAMIREZ MARY CONSUELO 2014 1,200,000
01569013 DELGADO RAMIREZ MARY CONSUELO 2015 1,200,000
01485030 DELGADO REINA JHON JAIRO 2015 1,000,000
02285341 DELGADO REINA LORENA TATIANA 2014 1,000,000
02285341 DELGADO REINA LORENA TATIANA 2015 1,000,000
02500762 DELGADO RESTREPO JOSE ELIBERTO 2014 680,000
02171489 DELGADO RIOS CLAUDIA YANET 2014 1,000,000
02249045 DELGADO ROCHA ASOCIADOS SAS 2015 79,009,137
02449532 DELGADO RODRIGUEZ NANCY MARLEN 2014 400,000
02522868 DELGADO RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2014 1,230,000
02494460 DELGADO ROJAS DIANA RUTH 2014 5,000,000
02498889 DELGADO ROJAS MONICA LILIANA 2014 1,000,000
02401178 DELGADO ROMERO GLORIA LICED 2014 1,100,000
02508254 DELGADO ROSAS YULLI MARCELA 2014 1,200,000
01561773 DELGADO RUEDA EDELMIRA 2015 800,000
01786759 DELGADO RUEDA MARIA DOLORES 2015 2,575,000
02375260 DELGADO SALOMON 2015 2,000,000
01844554 DELGADO SANCHEZ ANA LEONOR 2015 1,000,000
02068179 DELGADO SANCHEZ DEISY DIANA 2015 1,000,000
02427513 DELGADO SANTAMARIA YANETH 2014 1,000,000
01932068 DELGADO SANTANA JENNY CAROLINA 2015 1,200,000
01185620 DELGADO SARMIENTO ANSELMO ABELARDO 2015 1,288,000
00889739 DELGADO SEGURA RICARDO 2015 2,000,000
00915423 DELGADO SOSA JOSE RICARDO 2015 1,000,000
02432242 DELGADO TORY EDGAR ALEXANDER 2014 10,000,000
02456754 DELGADO TRIANA LUIS ANGELO 2014 1,000,000
02431998 DELGADO TRUJILLO DUBER 2014 4,300,000
02151387 DELGADO UMAÑA CESAR AUGUSTO 2015 15,000,000
02489962 DELGADO VANEGAS MARIA FELISA 2014 1,000,000
02394586 DELGADO VARGAS INGRID VIVIANA 2015 1,000,000
02494282 DELGADO VELASQUEZ JAMES LEONARDO 2014 1,200,000
02168173 DELGADO VERA LUZ STELLA 2014 1,000,000
02168173 DELGADO VERA LUZ STELLA 2015 1,000,000
02470774 DELGADO WILCHES MARCO FIDEL 2014 2,000,000
02408218 DELGYS ROMERO SAS 2015 10,000,000
02244633 DELHI MUSIC SAS 2015 1,000,000
02417056 DELI AUTOPISTA 147 2015 6,000,000
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01904825 DELI BROASTER COGUA 2015 1,000,000
02517739 DELI COLINA 2015 6,000,000
02450037 DELI COMIDAS EXPRESS SAS 2014 500,000
02430840 DELI PA PICAR 2015 500,000
01228518 DELI PAEZ 2015 4,500,000
01905334 DELI PIZZAS Y LASAGNAS 2010 1,500,000
01905334 DELI PIZZAS Y LASAGNAS 2011 1,500,000
01905334 DELI PIZZAS Y LASAGNAS 2012 1,500,000
01905334 DELI PIZZAS Y LASAGNAS 2013 1,500,000
01905334 DELI PIZZAS Y LASAGNAS 2014 1,500,000
01905334 DELI PIZZAS Y LASAGNAS 2015 1,500,000
01186661 DELI THE PASTRY SHOP N.11 2015 9,000,000
00480348 DELI THE PASTRY SHOP NO 1 2015 6,500,000
02393297 DELI THE PASTRY SHOP NO 20 CHICO 2015 6,000,000
00596520 DELI THE PASTRY SHOP NO 5 2015 12,000,000
00596517 DELI THE PASTRY SHOP NO 6 2015 9,000,000
00604523 DELI THE PASTRY SHOP NO 7 2015 12,000,000
01948299 DELI THE PASTRY SHOP NO. 12 2015 8,000,000
01958065 DELI THE PASTRY SHOP NO. 13 2015 8,000,000
02084849 DELI THE PASTRY SHOP NO. 15 2015 10,000,000
02354717 DELI THE PASTRYU SHOP NO 20 GALERIAS 2015 6,000,000
00748173 DELI-PIZZA 2015 1,700,000
02358152 DELIALIMENTOS B Y M 2015 19,215,000
02274654 DELIAREPAS JW 2015 1,100,000
02074835 DELIBATE 2015 1,000,000
02010548 DELICENTER M T 2015 1,232,000
02440799 DELICERDO JA 2015 500,000
02278580 DELICHIP'S BAR-RESTAURANTE 2014 1,200,000
02278580 DELICHIP'S BAR-RESTAURANTE 2015 1,200,000
02446963 DELICIAS  HACORE 2015 1,200,000
01075350 DELICIAS 23 2015 1,200,000
02299425 DELICIAS ANALU 2015 1,179,000
01399037 DELICIAS BROASTER 2015 1,150,000
01948467 DELICIAS CAFAM QUIRIGUA 2015 1,400,000
01768414 DELICIAS CAMPESINAS OLIVAR 2015 1,700,000
01530713 DELICIAS CHELDY 2015 2,500,000
01537224 DELICIAS CHICKEN BROASTER 2015 1,150,000
01960995 DELICIAS COLOMBIANAS M L 2011 300,000
01960995 DELICIAS COLOMBIANAS M L 2012 500,000
01960995 DELICIAS COLOMBIANAS M L 2013 500,000
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01960995 DELICIAS COLOMBIANAS M L 2014 800,000
01960995 DELICIAS COLOMBIANAS M L 2015 1,200,000
02253153 DELICIAS DASANY 2015 1,500,000
02133807 DELICIAS DE FRUTOS DELFRUIT SAS 2015 547,864,553
00639111 DELICIAS DE LA 92 2015 1,300,000
01910399 DELICIAS DE MARIA I 2014 900,000
01910399 DELICIAS DE MARIA I 2015 900,000
01752028 DELICIAS DE MI COLEGIO 2015 1,288,000
02510944 DELICIAS DE MIME 2015 1,200,000
02014915 DELICIAS DEL CALLEJON " GLORIA " 2014 2,000,000
02014915 DELICIAS DEL CALLEJON " GLORIA " 2015 2,000,000
01844512 DELICIAS DEL CAMPO BOSA 2015 16,472,651
01772105 DELICIAS DEL CAMPO HYM S.A.S. 2015 2,281,000,504
02408332 DELICIAS DEL CAMPO PUNTO DEL SABOR S A
S
2014 5,000,000
01844510 DELICIAS DEL CAMPO SAN ANDRESITO 2015 2,694,680
02151400 DELICIAS DEL CAMPO SUPERMERCADO EL
PAISA
2015 1,050,000
01959037 DELICIAS DEL CHEF 2015 1,000
01880727 DELICIAS DEL GALAN 2015 1,000,000
02493761 DELICIAS DEL MOLINO 2015 400,000
02492471 DELICIAS DEL SPRING 2015 3,000,000
01685145 DELICIAS DEL TOLIMA Y ALGO MAS 2011 500,000
01685145 DELICIAS DEL TOLIMA Y ALGO MAS 2012 500,000
01685145 DELICIAS DEL TOLIMA Y ALGO MAS 2013 500,000
01685145 DELICIAS DEL TOLIMA Y ALGO MAS 2014 500,000
01685145 DELICIAS DEL TOLIMA Y ALGO MAS 2015 1,280,000
01503056 DELICIAS DEL VALLE DE LA 80 2015 800,000
02298959 DELICIAS DEL VALLE S.U 2015 1,000,000
01328830 DELICIAS DOÑA IRENE I 2015 65,878,000
01893055 DELICIAS GOURMET DE COLOMBIA LTDA 2010 100
01893055 DELICIAS GOURMET DE COLOMBIA LTDA 2011 100
01893055 DELICIAS GOURMET DE COLOMBIA LTDA 2012 100
01893055 DELICIAS GOURMET DE COLOMBIA LTDA 2013 100
01893055 DELICIAS GOURMET DE COLOMBIA LTDA 2014 100
02407494 DELICIAS INNOVADORAS SAS 2014 1,000,000
01954408 DELICIAS LA PAISA 2015 1,070,000
01441871 DELICIAS LIGHT 2015 1,179,000
01510130 DELICIAS PAISAS WASA 2015 1,280,000
02417704 DELICIAS PATI 2015 1,200,000
01520769 DELICIAS ROCHI 2015 1,000,000
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01941870 DELICIAS TIPICAS BOYACENSES 2015 1,000,000
01666891 DELICIAS Y ALIMENTOS COLOMBIANOS B Y M
LIMITADA
2015 229,015,000
02414110 DELICIAS Y FRUTAS DEL CAMPO SAS 2014 20,000,000
00150367 DELICIOSO COMESTIBLES FINOS LIMITADA 2015 331,238,058
01908334 DELICIOUS BREACK & WAFFLES 2015 12,000,000
01412311 DELICIOUS COLOMBIAN COFFEE - ARDENTE
CAFE
2015 10,000,000
01407435 DELICOFFEE 2010 1,000
01407435 DELICOFFEE 2011 1,000
01407435 DELICOFFEE 2012 1,000
01407435 DELICOFFEE 2013 1,000
01407435 DELICOFFEE 2014 1,000
01407435 DELICOFFEE 2015 1,000,000
02441662 DELIEE GOURMET S A S 2014 90,000,000
00788697 DELIFRUTAS DEL COUNTRY 2015 1,150,000
01977357 DELIGERO 2015 1,500,000
02309940 DELIGHT FONTI CAFE 2014 250,000
02407555 DELIGLAS SAS 2014 2,000,000
00873760 DELIHOJALDRES 2015 4,139,000
01497392 DELIHT CHICKEN BROASTER P Y D 2015 3,000,000
02132578 DELIKATESEN CAVA CAFE 2015 1,040,000
00806031 DELIKATESSEN AUTOPISTA 187 2013 2,700,000
00806031 DELIKATESSEN AUTOPISTA 187 2014 2,750,000
00806031 DELIKATESSEN AUTOPISTA 187 2015 2,750,000
01586025 DELIKATESSEN SANTA BARBARA 2015 4,000,000
01177013 DELIMA MERCER CONSULTORIA LTDA 2015 1
01547991 DELIMEX S.A.S. 2015 1,834,871,000
01349046 DELINC 2015 1,000,000
01673728 DELINC 2015 1,000,000
01348838 DELINC SAS 2015 138,239,000
01961803 DELINE ARTE DE COLOMBIA SAS 2015 100,250,000
02118399 DELINEAR ARQUITECTOS & INGENIEROS S A
S
2015 58,408,578
01457056 DELINEO DISEÑO & PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02011790 DELINET 2015 1,000,000
01558310 DELIPAN T S 2015 1,200,000
01189098 DELIPAVO 2015 22,035,916
00265291 DELIPAVO LTDA 2015 9,134,901,640
02195878 DELIPONCH 2015 1,200,000
00610079 DELIPOSTRE MARUJITA 2015 1,000,000
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02355617 DELIPOSTRES MC 2015 1,000,000
02151267 DELIRIA S A S 2015 112,523,861
01620875 DELIS BROASTER Y ASADO 2015 800,000
02089146 DELIS LA COSTEÑA 2015 1,000,000
02421267 DELISABORES DEL CARIBE COLOMBIA S A S 2014 200,000,000
02169811 DELISHOP S A S 2014 2,500,000
01890987 DELIVERY CENTER BTL SAS 2015 1,878,469,251
01381929 DELIVERY COLOMBIA S.A.S 2014 1,234,114,872
02207509 DELIVERY DEL FRUTAS 2015 2,500,000
01951849 DELIVERY SPECIAL S A S 2014 202,462,528
02031198 DELIZIO CAFFE SAS 2015 27,530,713
01841949 DELIZZIOZO DE LA 45 2015 900,000
01645059 DELL CELL 2015 1,000,000
00822813 DELL COLOMBIA INC 2015 107,912,655,000
01166853 DELL COMPUTER DE COLOMBIA 2015 107,912,655,000
01990142 DELOGICA COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 627,434,263
02498057 DELORIGEN S A S 2015 1,000,000
02423539 DELPA COLOMBIA SAS 2015 1,101,453,271
01155941 DELPHOSS ARQUITECTOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2014 2,580,063,944
00577088 DELTA A SALUD LTDA 2015 4,216,819,365
01005981 DELTA ACCESORIOS LTDA 2015 408,053,173
02017115 DELTA ASESORES DE SEGUROS LTDA. 2015 24,344,000
02051558 DELTA ASESORES INMOBILIARIOS SAS 2015 18,093,230
00617304 DELTA ASESORIA INTEGRADA LTDA 2015 4,000,000
02466009 DELTA ASISTENCIAS SAS 2014 3,000,000
02166100 DELTA C T O 2015 31,777,204
01903956 DELTA DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION S
A S
2015 317,709,280
02422713 DELTA GLOBAL 2015 1,380,992,000
02408994 DELTA INTERNACIONAL TRAVEL S A S 2014 10,000,000
00431340 DELTA OIL & CIA S A CI SOCIEDAD DE
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL
2015 4,112,826,299
02142315 DELTA OIL EXPRESS SAS 2015 316,080,271
02142322 DELTA OIL EXPRESS SAS 2015 316,080,271
02142324 DELTA OIL EXPRESS SAS 2015 316,080,271
02213129 DELTA OIL EXPRESS SAS 2015 316,080,271
02267794 DELTA OIL EXPRESS SAS 2015 316,080,271
02526426 DELTA PETS SAS 2014 1,000,000
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01392587 DELTA PUBLICIDAD INFLABLES
INTERNACIONAL LTDA
2015 1,517,057,516
00997595 DELTA QUIRURGICOS LTDA 2015 453,807,408
01608897 DELTA SERVICIOS INTEGRALES EN ANALISIS
DE RIESGOS SAS
2015 305,716,953
02524353 DELTA SOLID CONSULTING & MARKETING
S.A.S
2014 30,000,000
02180555 DELTA SOLUCIONES CREATIVAS S A S 2015 47,009,195
02476467 DELTA SOLUCIONES EN CONSTRUCCION SAS 2014 5,000,000
02014734 DELTA VIGIA SAS 2015 1,200,000
01965614 DELTADENT 2015 1,200,000
01853083 DELTAGAS S A 2015 6,105,829,568
01303339 DELTAGAS SA 2015 6,105,829,568
00511979 DELTAGEN SAS 2015 5,232,208,387
01861935 DELUCHI ARBELAEZ SANTIAGO 2015 26,000,000
02501733 DELUCHI BULEVAR 2015 10,000,000
02167295 DELUCHI PIZZA POR METRO CEDRITOS 2015 10,000,000
02466771 DELUCHI PIZZA POR METRO CENTRO
COMERCIAL SANTAFE
2015 10,000,000
02313480 DELUCHI PIZZA POR METRO CHAPINERO 2015 10,000,000
02210734 DELUCHI PIZZA POR METRO CHICO 2015 10,000,000
02210732 DELUCHI PIZZA POR METRO FLORESTA 2015 10,000,000
02490745 DELUXE JEANS 1 2015 15,000,000
02428532 DELUXE MANTELERIA 2015 1,200,000
02189736 DELUXE PRINCESS 2015 15,000,000
01682555 DELVAR ELECTRONICS 2014 1,500,000
01682555 DELVAR ELECTRONICS 2015 1,500,000
01882751 DELVAR ELECTRONICS LTDA 2014 2,500,000
01882751 DELVAR ELECTRONICS LTDA 2015 3,000,000
02197535 DELVAS ENERGY S A S 2015 57,711,000
00872610 DELVASTO MATEUS GLENDA 2015 4,000,000
02388458 DELVEC OIL LUBRICANTES S A S 2015 384,902,816
02210001 DELY FRUT`S 2015 1,500,000
00290541 DELYCARNES 2015 1,000,000
02475358 DELYFRUTAS CREPES & FRUIT 2015 3,000,000
01172176 DEMAKER INTERGROUP LTDA 2014 10,000,000
01951043 DEMARCA MUNDIAL S.A.S. 2015 1,110,308,657
02501744 DEMBALAJES S.A.S 2014 1,000,000
02413534 DEMELAB SAS 2015 92,420,143
01927986 DEMENTE + S A S 2014 1,000,000
01927986 DEMENTE + S A S 2015 1,100,000
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02360293 DEMETRIO PUERTO CONSTRUCCIONES SAS 2015 47,157,332
02323943 DEMINA IRINA 2014 500,000
02489657 DEMIX SAS 2014 40,000,000
S0036992 DEMOCRACIA Y DERECHOS 2015 10,000,000
02315288 DEMODIPETROL SAS 2014 55,000,000
00607093 DEMOLEDORA DEL SUR 2015 10,000,000
01786914 DEMOLICIONES ALIMAR E U 2014 159,000,000
01260623 DEMOLICIONES EL LAGO 2015 1,200,000
02493626 DEMOLICIONES ESTRUCTURAS Y URBANISMOS
SAS
2014 10,000,000
01926693 DEMOLICIONES MANUEL VICENTE FETECUA 2015 8,000,000
02443967 DEMOLICIONES PABLO EMILIO FETECUA M S
A S
2014 10,000,000
01652677 DEMOLICIONES PARRA LIMITADA 2015 162,818,320
01652682 DEMOLICIONES PARRA LTDA 2015 162,818,320
02426047 DEMOLICIONES RODRIGUEZ  1A 2015 1,000,000
02255039 DEMOLICIONES SANCHEZ 2013 1
02255039 DEMOLICIONES SANCHEZ 2014 1
02367675 DEMOLICIONES URUEÑA SAS 2015 2,000,000
02431618 DEMOLICIONES Y COMPRAVENTA LAS 3 B
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 632,596,625
02387043 DEMOLICIONES Y CONSTRUCCIONES MAESTRO
HERNANDO SAS
2015 25,546,897
02319854 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES EL
PROGRESO UNIDO SAS
2014 4,000,000
01918654 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES JOSE ABRIL
ORTIZ SAS
2015 968,091,430
02455840 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES LA CASONA
SAS
2014 30,000,000
02294488 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES LUZ VERDE 2015 2,000,000
02412899 DEMOLICIONES Y EXCAVACIONES LUZHER 2015 5,000,000
02507858 DEMONTO S.A.S 2015 3,721,581,044
02529109 DEMOTORES COLOMBIA SAS 2015 500,000,000
02338532 DEMOWARE SISTEMAS SEGURIDAD & REDES S
A S
2014 11,363,000
01892147 DEMUSEOS 2015 900,000
02487934 DENECOL S.A.S. 2014 5,000,000
01819460 DENETZ LTDA 2015 71,933,963
01522736 DENFER 2015 600,000
02200348 DENIM 911 SAS 2015 57,185,292
02446433 DENIM JEAN 2015 1,000,000
01408242 DENIS FASHION 2015 1,280,000
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01169089 DENISON DE COLOMBIA SAS 2015 51,000,000
02525806 DENKEN S A S 2015 10,000,000
02461224 DENNIS PRIETO LUIS ENRIQUE 2014 1,179,000
01658715 DENNIS ROMAN INGENIERIA E U 2012 1,000,000
01658715 DENNIS ROMAN INGENIERIA E U 2013 1,000,000
01658715 DENNIS ROMAN INGENIERIA E U 2014 1,000,000
02447329 DENOMINACION DE ORIGEN S.A.S. 2015 79,157,108
01488782 DENT & MEDIC 2015 1,000,000
01640730 DENT HOLDING S.A.S 2015 599,088,000
01647776 DENT MAGIC FIX MONTAÑA 2014 15,000
01647776 DENT MAGIC FIX MONTAÑA 2015 15,000
01970019 DENT MAGIC FIX SAS 2015 65,706,866
01918050 DENT MARTIN 2015 10,000,000
01510455 DENT REPAIR 2014 7,000,000
01510455 DENT REPAIR 2015 7,000,000
01413242 DENTA SALUD ORAL 2015 1,000,000
02247622 DENTACLINIC 2015 700,000
02340616 DENTADURAS PERFECTAS SAS 2014 10,000,000
02499924 DENTAL & LAB RESEARCH S A S 2014 200,000,000
02012188 DENTAL BANK DE COLOMBIA S A S 2015 183,772,657
02012195 DENTAL BANK DE COLOMBIA S A S 2015 183,772,657
00863889 DENTAL CARVAJAL 2015 500,000
00749968 DENTAL CLINICOS 2012 500,000
00749968 DENTAL CLINICOS 2013 500,000
00749968 DENTAL CLINICOS 2014 500,000
00749968 DENTAL CLINICOS 2015 500,000
02308813 DENTAL COLOR 2014 1,000,000
02308813 DENTAL COLOR 2015 1,500,000
02310523 DENTAL CORE SAS 2015 364,635,000
02163429 DENTAL CORPORATION DEL ORIENTE SAS 2015 183,137,312
02191499 DENTAL CROWN 2015 1,179,000
02298626 DENTAL EL EDEN 2015 1,288,000
02482958 DENTAL ESPECIALISTAS S A S 2015 3,881,455
01221941 DENTAL ESTETIC GROUP  S A S 2014 258,385,299
02360118 DENTAL EVIDENCE FLORESTA 2015 8,000,000
01892284 DENTAL EVIDENCE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA SAS
2015 56,449,028
02443422 DENTAL FACTORY SAS 2014 5,000,000
02513184 DENTAL FANTASY SAS 2014 40,000,000
01233303 DENTAL IMAGE LTDA 2014 143,210,513
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01127970 DENTAL LIGHT E U 2015 20,000,000
01187929 DENTAL LIGHT E.U. 2015 1,000,000
02433503 DENTAL LOYDA 2015 9,500,000
01877998 DENTAL LTDA EN LIQUIDACION 2014 36,538,919
00307239 DENTAL NACIONAL E U 2015 289,685,328
02406904 DENTAL SAFE C & C 2015 15,000,000
02521990 DENTAL SCRAP DEALERS COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
01784777 DENTAL STETIC D P A 2015 1,100,000
02277338 DENTAL VIRTUAL INVERSIONES SAS 2015 178,787,250
01967418 DENTAL XPRESS CHIA 2015 1,000,000
02304793 DENTALAB LABORATORIO DENTAL
ESPECIALIZADO
2015 2,000,000
00323549 DENTALES 7 DE AGOSTO ANDREA 2015 50,000,000
00784294 DENTALES 7 DE AGOSTO ANDREA SUCURSAL
SUBA
2015 25,000,000
00455645 DENTALES AMERICA LTDA 2015 1,071,641,230
00173398 DENTALES GLED 2015 20,008,629
01602712 DENTALES MOREDENT 2015 15,000,000
02476833 DENTALES NOVA SAS 2015 10,076,000
00172000 DENTALES PADILLA LTDA 2015 2,691,963,733
02095384 DENTALES PREMIER S A S 2014 89,201,000
02095384 DENTALES PREMIER S A S 2015 90,100,000
02160535 DENTALES XCELLENT COLOMBIA S A S 2014 6,000,000
02042533 DENTALES YABADENT 2011 500,000
02042533 DENTALES YABADENT 2012 500,000
02042533 DENTALES YABADENT 2013 500,000
02042533 DENTALES YABADENT 2014 500,000
02042533 DENTALES YABADENT 2015 500,000
02088296 DENTALIST EXPRESS DISTRIBUIDOR DENTAL 2015 1,933,049
02017381 DENTALIST S A S 2015 330,381,000
02019255 DENTALIST UNIDAD ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2015 1,933,049
02470345 DENTALSUMINISTROS S A S 2015 3,000,000
01571644 DENTER LTDA 2015 93,253,022
02423888 DENTI CARE 2015 4,000,000
01260622 DENTICASTILLA 2013 5,000,000
01260622 DENTICASTILLA 2014 5,000,000
01260622 DENTICASTILLA 2015 5,000,000
02123700 DENTICASTILLA N3 2013 1,000,000
02123700 DENTICASTILLA N3 2014 1,000,000
02123700 DENTICASTILLA N3 2015 1,000,000
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01700017 DENTICASTILLA NO 2 2013 5,000,000
01700017 DENTICASTILLA NO 2 2014 5,000,000
01700017 DENTICASTILLA NO 2 2015 5,000,000
02290900 DENTICCERAM DENTAL LAB S A S 2015 41,868,000
02295577 DENTICOP 2014 2,300,000
02295577 DENTICOP 2015 6,742,150
01177496 DENTICS LTDA 2015 275,470,319
01796292 DENTIFACIL 2015 4,000,000
01917931 DENTIFACIL 2015 4,000,000
01170386 DENTIFACIL LTDA 2015 324,956,379
02116590 DENTIFUSA 2015 1,000,000
02504030 DENTIGROUP ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2015 1,200,000
02508414 DENTINA IPS 2015 10,000,000
02457237 DENTIQUER 2015 2,500,000
01955577 DENTIST FOR KIDS 2015 1




02127339 DENTIST FOR KIDS S A S 2015 48,324,142
02486913 DENTIX COLOMBIA S A S 2015 941,523,529
00929470 DENTMART LTDA 2014 216,646,069
00929470 DENTMART LTDA 2015 263,201,789
01378080 DENTOLASER S A S 2015 1,941,261,288
02142490 DENTOS COLOMBIA S A S 2015 28,111,159
01167640 DENTOSALUD ESPECIALISTAS A SU ALCANCE 2015 6,000,000
00417297 DENTOTECH 2015 5,000,000
02302136 DENTSALUD C Y C 2015 1,000,000
00940670 DENTTEK LABORATORIO DENTAL 2014 5,914,584
00940670 DENTTEK LABORATORIO DENTAL 2015 6,125,466
02084868 DENTYBA CLINICA ODONTOLOGICA 2015 1,000,000
02457988 DEO MINERIA S A S 2014 60,000,000




02190910 DEONE IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA
SAS
2015 20,000,000
01543160 DEPAPEL 2015 10,978,000
01158104 DEPARTAMENTAL DE FINCA RAIZ 2015 500,000
01242913 DEPARTAMENTO EDUCACIONAL SALUD Y HOGAR 2006 1
01242913 DEPARTAMENTO EDUCACIONAL SALUD Y HOGAR 2007 1
01242913 DEPARTAMENTO EDUCACIONAL SALUD Y HOGAR 2008 1
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01242913 DEPARTAMENTO EDUCACIONAL SALUD Y HOGAR 2009 1
01242913 DEPARTAMENTO EDUCACIONAL SALUD Y HOGAR 2010 1
01242913 DEPARTAMENTO EDUCACIONAL SALUD Y HOGAR 2011 1
01242913 DEPARTAMENTO EDUCACIONAL SALUD Y HOGAR 2012 1
01242913 DEPARTAMENTO EDUCACIONAL SALUD Y HOGAR 2013 1
01242913 DEPARTAMENTO EDUCACIONAL SALUD Y HOGAR 2014 1
01242913 DEPARTAMENTO EDUCACIONAL SALUD Y HOGAR 2015 1,280,000
00926656 DEPARTAMENTO JURIDICO EMPRESARIAL LTDA
D J E LTDA
2015 12,300,000
01096649 DEPARTAMENTO JURIDICO M G 2010 500,000
01096649 DEPARTAMENTO JURIDICO M G 2011 500,000
01096649 DEPARTAMENTO JURIDICO M G 2012 500,000
01096649 DEPARTAMENTO JURIDICO M G 2013 500,000
01096649 DEPARTAMENTO JURIDICO M G 2014 500,000
01096649 DEPARTAMENTO JURIDICO M G 2015 1,000,000
01794388 DEPARTAMENTO TECNICO EFIAGRICOLA LTDA 2011 1,500,000
01794388 DEPARTAMENTO TECNICO EFIAGRICOLA LTDA 2012 1,500,000
01794388 DEPARTAMENTO TECNICO EFIAGRICOLA LTDA 2013 1,500,000
01794388 DEPARTAMENTO TECNICO EFIAGRICOLA LTDA 2014 1,500,000
01794388 DEPARTAMENTO TECNICO EFIAGRICOLA LTDA 2015 6,535,741
02413041 DEPENDIENTES.COM 2015 1,000,000
02213172 DEPILARTE CIUDAD SALITRE 2015 42,301,018
01263701 DEPKO LTDA 2015 2,000,000
01830247 DEPKO S A S 2015 30,000,000
01253791 DEPLOY 2015 50,000,000
01794615 DEPLOY 2015 50,000,000
01559422 DEPOCENTRO 2015 1
01606073 DEPODER INMOBILIARIA 2015 4,000,000
00656109 DEPOLUJO LTDA 2015 15,804,384,000
02205418 DEPORDENTRO COLOMBIA SAS 2014 11,088,000
01453982 DEPORFIT 2015 200,000
01685067 DEPORPLEX LIMITADA 2015 10,000,000
01885220 DEPORT INT LTDA 2015 40,000,000
01976148 DEPORT INT LTDA CM 2015 40,000,000
02378480 DEPORT INT OUTLET 2015 40,000,000
01769669 DEPORT INT SAS 2015 2,236,285,281
02504545 DEPORT INT SAS 2015 40,000,000
02522752 DEPORT INT SAS 2015 40,000,000
02102933 DEPORTE Y AVENTURA AL LIMITE SAS 2014 5,000,000
01562344 DEPORTE Y TECNOLOGIA S.A.S 2015 516,167,753
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01971500 DEPORTES A MOTOR S A S 2015 20,000,000
00330903 DEPORTES ALEJANDRO BRAND 2015 5,550,000
01840377 DEPORTES ALEJANDRO BRAND EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 62,766,814
02412585 DEPORTES BRASIL 2015 1,200,000
02065110 DEPORTES CONFECCION Y DISEÑO S.A.S. 2015 7,050,000
02271860 DEPORTES ELITE 2015 2,000,000
00933726 DEPORTES JAIRO ALONSO RESTREPO GIRALDO
S A S
2014 15,000,000
00691082 DEPORTES SERVIGOLF 2015 10,104,000
02171291 DEPORTES SIN LIMITE 2015 1,000,000
01917580 DEPORTES SNAYDERG 2015 2,000,000
01911628 DEPORTES SNAYDERG E.U. 2015 22,040,453
00242253 DEPORTES VILLA OLIMPICA 2015 20,000,000
02077673 DEPORTES Y EVENTOS D&E SAS 2013 1,000,000
02077673 DEPORTES Y EVENTOS D&E SAS 2014 1,000,000
02077673 DEPORTES Y EVENTOS D&E SAS 2015 1,000,000
01087391 DEPORTES Y MUSICALES 2015 5,000,000
02273549 DEPORTIVAS GILBALL S A S 2015 901,350,000
00410645 DEPORTIVAS J.M.C. 2015 1,000,000
00478422 DEPORTIVAS J.M.C. LIMITADA DEPORTIVAS
J.M.C.
2015 307,935,328
00683371 DEPORTIVAS PONNY LTDA 2015 3,823,984,512
00683385 DEPORTIVAS PONNY LTDA 2015 380,362,000
02000270 DEPORTIVAS PONNY LTDA 2015 26,765,000
00818340 DEPORTIVAS PONNY LTDA 2015 245,575,000
01910071 DEPORTIVAS PONNY LTDA 2015 38,535,000
02177047 DEPORTIVAS PONNY LTDA 2015 165,000,000
01355187 DEPORTIVAS PONNY LTDA 2015 124,530,000
02079264 DEPORTIVOS A Y M 2012 1,000,000
02079264 DEPORTIVOS A Y M 2013 1,000,000
02079264 DEPORTIVOS A Y M 2014 1,000,000
02079264 DEPORTIVOS A Y M 2015 1,000,000
01975135 DEPORTIVOS ACG SAS 2015 390,967,000
01898504 DEPORTIVOS COUNTRY 2015 900,000
01361403 DEPORTIVOS DJJ 2015 30,000,000
02473956 DEPORTIVOS FEDETEX 2015 1,500,000
00798898 DEPORTIVOS GER 2009 700,000
00798898 DEPORTIVOS GER 2010 700,000
00798898 DEPORTIVOS GER 2011 700,000
00798898 DEPORTIVOS GER 2012 700,000
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00798898 DEPORTIVOS GER 2013 700,000
00798898 DEPORTIVOS GER 2014 700,000
00798898 DEPORTIVOS GER 2015 700,000
00974860 DEPORTIVOS GISHZ 2015 1,500,000
01940544 DEPORTIVOS H R 2014 1,000,000
01940544 DEPORTIVOS H R 2015 1,000,000
01807407 DEPORTIVOS H Y N 2010 1,200,000
01807407 DEPORTIVOS H Y N 2011 1,200,000
01807407 DEPORTIVOS H Y N 2012 1,200,000
01807407 DEPORTIVOS H Y N 2013 1,200,000
01807407 DEPORTIVOS H Y N 2014 1,200,000
01807407 DEPORTIVOS H Y N 2015 1,400,000
02400144 DEPORTIVOS J J 2015 1,280,000
01972416 DEPORTIVOS JHON MATIUS 2015 2,500,000
01059858 DEPORTIVOS JIREH 2015 6,000,000
00363561 DEPORTIVOS M & S LTDA 2015 291,163,238
02326006 DEPORTIVOS MAXI SPORT 2015 1,500,000
01834201 DEPORTIVOS P B 2012 1,000,000
01834201 DEPORTIVOS P B 2013 1,000,000
01834201 DEPORTIVOS P B 2014 1,000,000
01834201 DEPORTIVOS P B 2015 1,000,000
00805485 DEPORTIVOS PREMIER 2015 8,000,000
01906203 DEPORTIVOS PREMIER 2015 8,000,000
01450650 DEPORTIVOS PREMIER 2015 8,000,000
02150382 DEPORTIVOS PREMIER 2 2015 10,000,000
02115467 DEPORTIVOS S&S SAS 2015 534,814,498
01664116 DEPORTIVOS VALENTINA 2014 1
01664116 DEPORTIVOS VALENTINA 2015 1
01167149 DEPORTIVOS WIM 2013 1,200,000
01167149 DEPORTIVOS WIM 2014 1,200,000
01167149 DEPORTIVOS WIM 2015 1,200,000
02437815 DEPORTIVOS X3 2015 20,000,000
02486928 DEPORTIVOS Y UNIFORMES 2015 1,288,700
01912706 DEPOSITO AGRICOLA SAN LUIS 2015 1,100,000
00549126 DEPOSITO ALTOS DEL VIRREY 2015 18,557,000
01495250 DEPOSITO BETANIA DE BOSA 2015 3,000,000
01514062 DEPOSITO CALDERON D C C 2015 1,288,700
00772180 DEPOSITO CARVAJAL ARGELIA 2014 26,000,000
00772180 DEPOSITO CARVAJAL ARGELIA 2015 28,000,000
00201398 DEPOSITO CASTRO S.A.S 2014 80,500,000
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00725180 DEPOSITO CENTRAL DE MATERIALES DE COTA 2015 583,436,800
01106129 DEPOSITO CHATARRERIA PERDOMO 2015 1,000,000
01386734 DEPOSITO COLOMBIA MATERIAL RECICLABLE 2015 1,232,000
02465400 DEPOSITO CUATRO CAMINOS 2015 500,000
02456476 DEPOSITO DE ALIMENTOS PARA MASCOTAS
TOMAS Y JONAS
2015 4,000,000
00400281 DEPOSITO DE CARBON EL RODEO 2014 600,000
00400281 DEPOSITO DE CARBON EL RODEO 2015 600,000
01094965 DEPOSITO DE CARBON SAN EDUARDO 2015 1,288,000
01836851 DEPOSITO DE CEREALES SUMAPAZ 2012 1,000,000
01836851 DEPOSITO DE CEREALES SUMAPAZ 2013 1,000,000
01836851 DEPOSITO DE CEREALES SUMAPAZ 2014 1,000,000
01836851 DEPOSITO DE CEREALES SUMAPAZ 2015 1,000,000
01374560 DEPOSITO DE CERVEZA LOS ZIPAS 2015 800,000
02469354 DEPOSITO DE CERVEZA SANTI 2015 1,200,000
00671511 DEPOSITO DE DROGAS BOYACA 2015 20,000,000
01287846 DEPOSITO DE EMPAQUES Y CANECAS LER 2015 45,000,000
02095018 DEPOSITO DE FLEJES SAN MARTIN 2015 2,000,000
02343759 DEPOSITO DE GASEOSAS EL SOL 2015 1,100,000
00596514 DEPOSITO DE MADERA LA FLOR DEL CEDRO 2015 125,000,000
00653554 DEPOSITO DE MADERAS AVENIDA TERCERA
LTDA
2014 777,217,584
00127493 DEPOSITO DE MADERAS DISMACOR 2015 152,600,000
00383848 DEPOSITO DE MADERAS EL ARBOL 2015 1,000,000
01792178 DEPOSITO DE MADERAS LA PALMA H R 2014 1,000,000
01792178 DEPOSITO DE MADERAS LA PALMA H R 2015 1,000,000
02195481 DEPOSITO DE MADERAS LOS PINARES 2015 1,560,000
00000236 DEPOSITO DE MADERAS MANZANARES 2013 10,000,000
00000236 DEPOSITO DE MADERAS MANZANARES 2014 10,000,000
00000236 DEPOSITO DE MADERAS MANZANARES 2015 10,000,000
01011279 DEPOSITO DE MADERAS PORRAS 2015 1
01023866 DEPOSITO DE MADERAS ROMERON TABIO 2014 1,500,000
01023866 DEPOSITO DE MADERAS ROMERON TABIO 2015 1,800,000
01252885 DEPOSITO DE MADERAS Y MATERIALES
RUBIMAR
2015 22,550,000
01369031 DEPOSITO DE MATERIALES AVENIDA NOVENA 2014 2,000,000
01369031 DEPOSITO DE MATERIALES AVENIDA NOVENA 2015 2,000,000
01205381 DEPOSITO DE MATERIALES CAÑIZALES 2013 800,000
01205381 DEPOSITO DE MATERIALES CAÑIZALES 2014 900,000
01205381 DEPOSITO DE MATERIALES CAÑIZALES 2015 1,000,000
00159559 DEPOSITO DE MATERIALES COLOMBIA 2015 42,711,950
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02157865 DEPOSITO DE MATERIALES DELSI 2015 28,714,000
00992202 DEPOSITO DE MATERIALES DIANA 2015 8,000,000
00134545 DEPOSITO DE MATERIALES DURANIA 2015 1,600,000
01524259 DEPOSITO DE MATERIALES EL KQUE 2015 1,000,000
01055659 DEPOSITO DE MATERIALES EL MINUTO DE
DIOS G.R
2015 500,000
01692889 DEPOSITO DE MATERIALES EL NUEVO PUNTO 2015 10,105,000
00691613 DEPOSITO DE MATERIALES EL PARADERO 2015 4,200,000
01271602 DEPOSITO DE MATERIALES EL PUERTO UBALA 2015 1,200,000
01571046 DEPOSITO DE MATERIALES EL TOMINEJO
LTDA
2012 500,000
01571046 DEPOSITO DE MATERIALES EL TOMINEJO
LTDA
2013 500,000
01571046 DEPOSITO DE MATERIALES EL TOMINEJO
LTDA
2014 500,000
01571046 DEPOSITO DE MATERIALES EL TOMINEJO
LTDA
2015 500,000
00594422 DEPOSITO DE MATERIALES EL UNIVERSAL 2015 4,200,000
01571048 DEPOSITO DE MATERIALES EN TOMINEJO 2012 500,000
01571048 DEPOSITO DE MATERIALES EN TOMINEJO 2013 500,000
01571048 DEPOSITO DE MATERIALES EN TOMINEJO 2014 500,000
02033296 DEPOSITO DE MATERIALES IMPERMACO S A S 2015 274,796,783
02163548 DEPOSITO DE MATERIALES LA CONSTRUCCION
M.C S A S
2015 60,000,000
02256116 DEPOSITO DE MATERIALES LA CONSTRUCCION
M.C S A S.
2015 60,000,000
00999443 DEPOSITO DE MATERIALES LA LLANERA 2015 35,349,000
01135602 DEPOSITO DE MATERIALES LA LLANERA S A
S
2015 35,349,000
00679357 DEPOSITO DE MATERIALES LA UNION 2015 1,000,000
00776003 DEPOSITO DE MATERIALES LOS LAURELES 2015 3,000,000
01737359 DEPOSITO DE MATERIALES LOS PINOS DE
VILLA MARIA
2012 400,000
01737359 DEPOSITO DE MATERIALES LOS PINOS DE
VILLA MARIA
2013 400,000
01737359 DEPOSITO DE MATERIALES LOS PINOS DE
VILLA MARIA
2014 400,000
01737359 DEPOSITO DE MATERIALES LOS PINOS DE
VILLA MARIA
2015 400,000
02193738 DEPOSITO DE MATERIALES LUZ MAR 2015 1,280,000
02193760 DEPOSITO DE MATERIALES LUZ MAR II 2015 1,280,000
01149838 DEPOSITO DE MATERIALES MONTE SION 2015 1,200,000
01190506 DEPOSITO DE MATERIALES OIBITA 2015 20,000,000
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00549594 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION BOSANOVA
2015 14,800,000
01519378 DEPOSITO DE MATERIALES PARA
CONSTRUCCION LA 68
2015 2,300,000
01918435 DEPOSITO DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION LA 68 N 2
2015 2,300,000
02235356 DEPOSITO DE MATERIALES SUBIA 2015 1,600,000
00724108 DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA LA
PAISITA
2015 800,000
02369604 DEPOSITO DE MATERIALES Y FERRETERIA
PULIMOR
2015 1,100,000
01435761 DEPOSITO DE MATERIAS PRECIADO ALARCON 2015 57,950,871
00584593 DEPOSITO DE MATERRIALES BERLIVIA 2014 1,000,000
00584593 DEPOSITO DE MATERRIALES BERLIVIA 2015 7,700,000
01839933 DEPOSITO DE PANELA CAROLINA LA REBAJA 2014 500,000
01839933 DEPOSITO DE PANELA CAROLINA LA REBAJA 2015 1,200,000
00884318 DEPOSITO DE PAPA BOYACA Y LA BODEGUITA 2015 1,000,000
00813984 DEPOSITO DE PAPA BOYACENCE BUI SAN 2014 1,200,000
00813984 DEPOSITO DE PAPA BOYACENCE BUI SAN 2015 1,200,000
00764252 DEPOSITO DE PAPA D CHACON 2015 2,000,000
02387107 DEPOSITO DE PAPA DON NARANJO 2015 3,000,000
01600461 DEPOSITO DE PAPA EL PORVENIR JPF 2015 1,265,000
01560865 DEPOSITO DE PAPA FRUTAS Y VERDURAS EL
SURTIDOR
2014 1,000,000
01560865 DEPOSITO DE PAPA FRUTAS Y VERDURAS EL
SURTIDOR
2015 1,040,000
02024470 DEPOSITO DE PAPA J L 2015 1,280,000
02372273 DEPOSITO DE PAPA RORIGUEZ 2015 4,000,000
02472510 DEPOSITO DE PAPA SIPAQUIRA 2015 1,250,000
01812142 DEPOSITO DE PAPA Y PANELA LA ESMERALDA
G R O
2015 1,000,000
02014268 DEPOSITO DE PAPA Y PLATANO LA COSECHA
3
2014 1,000,000
02014268 DEPOSITO DE PAPA Y PLATANO LA COSECHA
3
2015 1,000,000
01940963 DEPOSITO DE PAPA Y VERDURAS LA COSECHA 2012 100,000
01940963 DEPOSITO DE PAPA Y VERDURAS LA COSECHA 2013 100,000
01940963 DEPOSITO DE PAPA Y VERDURAS LA COSECHA 2014 100,000
01940963 DEPOSITO DE PAPA Y VERDURAS LA COSECHA 2015 1,000,000
01189298 DEPOSITO DE PAPEL S A S 2015 10,978,000
01864917 DEPOSITO DE PLATANO LA ESTRELLITA 2015 800,000
01990304 DEPOSITO DE RECICLAJE 2015 1,000,000
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01584303 DEPOSITO DE TEJAS Y MATERIALES
GUCAMAYAS
2015 1,000,000
00263654 DEPOSITO DE VIDRIOS LTDA 2014 1,060,564,000
00927567 DEPOSITO DE VIVERES EL GRANO
PROVINCIANO
2015 13,716,000
01449575 DEPOSITO DENTAL DANI 2015 4,000,000
02403449 DEPOSITO DENTAL GAMMADENT 2015 11,000,000
01260389 DEPOSITO DENTAL MARIA HELENA 2015 55,950,000
02446218 DEPOSITO DENTAL VELASCO LUQUE 2015 1,200,000
02106853 DEPOSITO DROGAS MEDISALUD 2015 10,000
00801334 DEPOSITO DUQUE 2015 2,000,000
01573262 DEPOSITO DUQUE DE LA CARO 2015 10,000,000
01022845 DEPOSITO EL ARENAR LTDA 2015 54,852,348
01022856 DEPOSITO EL ARENAR LTDA 2014 54,852,348
01022856 DEPOSITO EL ARENAR LTDA 2015 54,852,348
00922703 DEPOSITO EL CARNAVAL DE LA PAPA 2015 1,250,000
00149007 DEPOSITO EL CEDRO ROJO 2015 14,594,800
01749418 DEPOSITO EL CONTRUCTOR A V 2015 18,000,000
02081440 DEPOSITO EL DATIL G G 2015 1,200,000
01499003 DEPOSITO EL ESPINO 2015 500,000
01787163 DEPOSITO EL PLATANAL LLANERO 2015 1,000,000
00683496 DEPOSITO EL PROVEEDOR GACHETA 2014 150,000,000
00683496 DEPOSITO EL PROVEEDOR GACHETA 2015 150,000,000
00562509 DEPOSITO FERREALPES LTDA 2015 261,639,000
02058129 DEPOSITO FERRELECTRICOS NATYS 2015 1,280,000
02204177 DEPOSITO FERRETERIA EL INGENIERO
CONSTRUCTOR
2015 2,000,000
02116766 DEPOSITO FERRETERIA MAYOR 2015 1,000,000
02215604 DEPOSITO FERRETERIA WILSON 2015 5,000,000
01100878 DEPOSITO FILADELFIA 1 2014 1,000,000
01100878 DEPOSITO FILADELFIA 1 2015 1,280,000
02224874 DEPOSITO FONTIBON HERMANOS S A S 2015 214,247,000
01739931 DEPOSITO FRAMAR LIMITADA 2015 506,304,430
02176708 DEPOSITO FRUTAS Y VERDURAS LA FRESCURA 2013 500,000
02176708 DEPOSITO FRUTAS Y VERDURAS LA FRESCURA 2014 500,000
02176708 DEPOSITO FRUTAS Y VERDURAS LA FRESCURA 2015 600,000
01244038 DEPOSITO FUNDISUR 2015 1,500,000
00732231 DEPOSITO GARCIA LEYVA 2015 2,000,000
02026516 DEPOSITO GIRARDOT EL BAVARIO 2015 1,000,000
01740108 DEPOSITO GUERRERO G E U 2015 266,879,000
01740104 DEPOSITO GUERRERO G SAS 2015 266,879,000
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02460403 DEPOSITO HABILITADO AEROPUERTO 2015 682,955,000
00439115 DEPOSITO ISMOGA 2015 905,650,200
01370802 DEPOSITO J E ROMERO V 2012 1,000,000
01370802 DEPOSITO J E ROMERO V 2013 1,000,000
01370802 DEPOSITO J E ROMERO V 2014 1,000,000
01370802 DEPOSITO J E ROMERO V 2015 50,000,000
01671243 DEPOSITO J-B 2015 5,600,000
00574716 DEPOSITO J. PAEZ 2013 1,200,000
00574716 DEPOSITO J. PAEZ 2014 1,200,000
00574716 DEPOSITO J. PAEZ 2015 5,000,000
01681953 DEPOSITO LA 21 Q E 2012 1,200,000
01681953 DEPOSITO LA 21 Q E 2013 1,200,000
01681953 DEPOSITO LA 21 Q E 2014 1,200,000
01681953 DEPOSITO LA 21 Q E 2015 1,200,000
01237086 DEPOSITO LA 38 2015 50,000,000
02431283 DEPOSITO LA 46 2015 1,232,000
00518356 DEPOSITO LA CONCORDIA 2015 198,000,000
00518355 DEPOSITO LA CONCORDIA LIMITADA 2015 1,524,609,000
00035151 DEPOSITO LA PERLA 2015 13,316,700,868
01995574 DEPOSITO LA SEXTA MC 2012 1,800,000
01995574 DEPOSITO LA SEXTA MC 2013 1,800,000
01995574 DEPOSITO LA SEXTA MC 2014 1,800,000
01995574 DEPOSITO LA SEXTA MC 2015 1,800,000
01131166 DEPOSITO LA VICUÑA 2014 5,000,000
01131166 DEPOSITO LA VICUÑA 2015 5,000,000
02249890 DEPOSITO LAITON 2015 1,200,000
00918522 DEPOSITO LOS ALONSO 2015 1,800,000
00572408 DEPOSITO LOS AURES 2015 1,160,000
02203233 DEPOSITO LOS REYES PERALTA 2015 2,000,000
02369216 DEPOSITO LUIZ RUEDA 2015 1,100,000
01799975 DEPOSITO MATERIALES AVANZA
DEMOLICIONES
2014 200,000
01799975 DEPOSITO MATERIALES AVANZA
DEMOLICIONES
2015 500,000
00280737 DEPOSITO MATERIALES LA CONSTRUCCION
RAFAEL JIMENEZ B
2015 524,392,218
02266203 DEPOSITO MAYORISTA LAS FERIAS 2015 200,000,000
02266209 DEPOSITO MAYORISTA SANTA MARIA DEL
LAGO
2015 500,000
00500577 DEPOSITO METALURGICO RL 2015 5,000,000
00482830 DEPOSITO MI PROVEEDOR DE DROGAS LTDA 2009 8,000,000
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00482830 DEPOSITO MI PROVEEDOR DE DROGAS LTDA 2010 8,100,000
00482830 DEPOSITO MI PROVEEDOR DE DROGAS LTDA 2011 8,300,000
00482830 DEPOSITO MI PROVEEDOR DE DROGAS LTDA 2012 8,500,000
00482830 DEPOSITO MI PROVEEDOR DE DROGAS LTDA 2013 8,600,000
00482830 DEPOSITO MI PROVEEDOR DE DROGAS LTDA 2014 8,900,000
00482830 DEPOSITO MI PROVEEDOR DE DROGAS LTDA 2015 10,000,000
02500220 DEPOSITO MONTOYA Y CRUZ 2 SAS 2014 1,000,000
00267264 DEPOSITO NACIONAL DE AMORTIGUADORES 2014 1,500,000
00267264 DEPOSITO NACIONAL DE AMORTIGUADORES 2015 4,500,000
00230368 DEPOSITO NUTIVARA 2015 1,120,327,000
00195669 DEPOSITO PRINCIPAL DE DROGAS LIMITADA 2015 64,050,866,927
00966694 DEPOSITO RETALES J C 2015 96,874,000
01242185 DEPOSITO RIVERA 2012 500,000
01242185 DEPOSITO RIVERA 2013 500,000
01242185 DEPOSITO RIVERA 2014 500,000
01242185 DEPOSITO RIVERA 2015 500,000
02213407 DEPOSITO RUIZ PARDO 2015 1,000,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 1997 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 1998 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 1999 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2000 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2001 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2002 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2003 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2004 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2005 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2006 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2007 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2008 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2009 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2010 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2011 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2012 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2013 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2014 250,000
00160928 DEPOSITO SABOGAL 2015 250,000
00189996 DEPOSITO SAN CAYETANO 2015 5,000,000
00189995 DEPOSITO SAN CAYETANO LTDA 2015 7,630,547,279
01768409 DEPOSITO SAN LUIS DE CAJICA 2015 1,100,000
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00564057 DEPOSITO SANDRA PATRICIA CASTIBLANCO
LOZANO
2015 100,000,000
01101601 DEPOSITO SANTANDEREANO DE VIVERES 2014 50,000,000
01101601 DEPOSITO SANTANDEREANO DE VIVERES 2015 50,000,000
00787621 DEPOSITO SEGURA 2015 2,000,000
01838008 DEPOSITO SELECTO SUCESORES 2015 845,516,000
01846642 DEPOSITO SELECTO SUCESORES 2015 397,789,000
00438008 DEPOSITO SOCIAL ESPINOSA MENDEZ Y CIA
LIMITADA
2014 1,756,737,000
00893245 DEPOSITO SUMAPAZ 2015 1,000,000
00917689 DEPOSITO SURTI VIVERES BOYACA 2014 100,000
00917689 DEPOSITO SURTI VIVERES BOYACA 2015 6,900,000
00716929 DEPOSITO TOMAS HERNANDEZ CONTRERAS 2015 1,260,000
00643642 DEPOSITO TUNA 2015 26,987,000
01446163 DEPOSITO WILSAN S A S 2015 2,497,833,491
00831236 DEPOSITO Y ALMACENAMIENTO DE VEHICULOS
LA OCTAVA
2015 10,000,000
01920761 DEPOSITO Y CERAMICAS CONSTRULIDER 2015 2,500,000
02067629 DEPOSITO Y FERRETERIA 37 25 2015 1,200,000
02049666 DEPOSITO Y FERRETERIA A Y Y 2014 500,000
02049666 DEPOSITO Y FERRETERIA A Y Y 2015 1,500,000
00556537 DEPOSITO Y FERRETERIA ARTEMIO 2015 63,850,000
00385190 DEPOSITO Y FERRETERIA CHIPAQUE 2015 18,300,000
01200297 DEPOSITO Y FERRETERIA CUATRO CAMINOS 2015 1,000,000
01148947 DEPOSITO Y FERRETERIA DELGADO DE SUBA 2015 15,125,000
01825526 DEPOSITO Y FERRETERIA EL DATIL JG 2015 1,179,000
00643596 DEPOSITO Y FERRETERIA EL LAGUITO 2015 2,340,000
01840511 DEPOSITO Y FERRETERIA EL MORAL 2015 3,000,000
02411258 DEPOSITO Y FERRETERIA EL PORVENIR DE
LA PRADERA
2015 1,000,000
00924559 DEPOSITO Y FERRETERIA EL REBAJON 2015 2,100,000
01740202 DEPOSITO Y FERRETERIA EL ROBLE DE CHIA 2014 3,250,000
01740202 DEPOSITO Y FERRETERIA EL ROBLE DE CHIA 2015 3,550,000
00147967 DEPOSITO Y FERRETERIA EL SURTIDOR 2015 129,793,701
00590937 DEPOSITO Y FERRETERIA ERCAS 2015 2,400,000
02368881 DEPOSITO Y FERRETERIA EXITO LA 61 SAS 2015 63,488,485
02389311 DEPOSITO Y FERRETERIA FERREPARDO 2015 3,000,000
01387908 DEPOSITO Y FERRETERIA G Y M 2015 500,000
00635834 DEPOSITO Y FERRETERIA G. Y G. 2015 15,000,000
00231756 DEPOSITO Y FERRETERIA ISCAR 2015 15,000,000
01555815 DEPOSITO Y FERRETERIA J R CONSTRUCTOR 2015 55,000,000
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01983112 DEPOSITO Y FERRETERIA JL 2015 27,120,000
01555782 DEPOSITO Y FERRETERIA LA 25 2015 30,000,000
00001880 DEPOSITO Y FERRETERIA LA CASTELLANA 2014 1,450,000
00001880 DEPOSITO Y FERRETERIA LA CASTELLANA 2015 1,450,000
01177422 DEPOSITO Y FERRETERIA LA CEJA 2013 12,000,000
01177422 DEPOSITO Y FERRETERIA LA CEJA 2014 10,000,000
01177422 DEPOSITO Y FERRETERIA LA CEJA 2015 9,000,000
01405840 DEPOSITO Y FERRETERIA LA COLMENA 2015 18,000,000
00693471 DEPOSITO Y FERRETERIA LA LUZ LTDA 2014 15,846,575
02528952 DEPOSITO Y FERRETERIA LA NUEVA
PRINCIPAL S A S
2015 18,000,000
02486686 DEPOSITO Y FERRETERIA LA SUPER 7 2015 1,800,000
02242516 DEPOSITO Y FERRETERIA LAS FERIAS S A S 2015 323,133,147
01545174 DEPOSITO Y FERRETERIA LUIS SANCHEZ 2014 11,100,000
01545174 DEPOSITO Y FERRETERIA LUIS SANCHEZ 2015 11,600,000
02061087 DEPOSITO Y FERRETERIA MEDINA 2014 2,000,000
02061087 DEPOSITO Y FERRETERIA MEDINA 2015 2,000,000
01181545 DEPOSITO Y FERRETERIA MERY T 2015 1,000,000
01551312 DEPOSITO Y FERRETERIA MI CASITA V J H 2010 500,000
01551312 DEPOSITO Y FERRETERIA MI CASITA V J H 2011 500,000
01551312 DEPOSITO Y FERRETERIA MI CASITA V J H 2012 500,000
01551312 DEPOSITO Y FERRETERIA MI CASITA V J H 2013 500,000
01551312 DEPOSITO Y FERRETERIA MI CASITA V J H 2014 500,000
01551312 DEPOSITO Y FERRETERIA MI CASITA V J H 2015 1,000,000
01030479 DEPOSITO Y FERRETERIA NUEVO MUZU
CARLOS E CARDENAS V
2015 50,000,000
00808071 DEPOSITO Y FERRETERIA RAPIENTREGAS 2015 1,000,000
02453830 DEPOSITO Y FERRETERIA RODRIMAN LTDA 2014 30,000,000
02000671 DEPOSITO Y FERRETERIA SAN FERNANDO 2015 9,450,000
01017580 DEPOSITO Y FERRETERIA SAN MIGUEL LTDA 2015 712,486,438
01017431 DEPOSITO Y FERRETERIA SAN MIGUEL S A S 2015 712,486,438
01493810 DEPOSITO Y FERRETERIA SANTA MARTA I 2015 30,000,000
01728590 DEPOSITO Y FERRETERIA SIERRA 2013 1,000,000
01728590 DEPOSITO Y FERRETERIA SIERRA 2014 1,000,000
01728590 DEPOSITO Y FERRETERIA SIERRA 2015 1,000,000
00737158 DEPOSITO Y FERRETERIA SURTIMAS 2015 517,071,008
01994192 DEPOSITO Y FERRETERIA TOPACONS 2015 118,754,000
02416976 DEPOSITO Y FERRETERIA UNIVERSAL AAA 2015 2,000,000
01599053 DEPOSITO Y FERRETERIA VELEZ 2015 60,000,000




02303923 DEPOSITO Y FERRETERIA WILLIZ & ACERO S
A S
2015 34,388,648
01993566 DEPOSITO Y FORMALETAS LA 46 2015 900,000
01688609 DEPOSITO Y VIDRIERA LA TERCERA 2015 1,000,000
01649104 DEPOSITOS DE LENTES SOL DE ORO 2015 20,000,000
01368957 DEPOSITOS DE MATERIALES AVENIDA NOVENA
E U
2014 2,000,000
01368957 DEPOSITOS DE MATERIALES AVENIDA NOVENA
E U
2015 2,000,000
00341293 DEPOSITOS LAITON LIMITADA 2015 1,200,000
00175352 DEPRO LTDA EMPAQUES ESPECIALIZADOS 2015 215,869,784
02308759 DEPURA CREATIVIDAD SAS 2015 157,874,354
02511605 DERALAM - DERIVADOS DEL ALAMBRE S A S 2015 544,021,000
01949707 DERCO COLOMBIA S A S 2015 209,326,835,822
02358785 DERECHO DIGITAL S A S 2015 26,257,000
01702517 DERECHO JURISPRUDENCIA Y DOCTRINA
ASESORES LTDA
2015 21,000,000
00697465 DERECHO Y PROPIEDAD S.A. 2015 888,559,597
00799330 DERIVADOS DEL CARTON Y PAPEL DECARPEL
LIMITADA
2014 215,076,000
02044184 DERIVEXS SAS 2015 25,000,000
01289591 DERLISET LTDA 2015 2,016,751,178
02520985 DERMA EXPRESS SAS 2014 150,000,000
00698988 DERMACARE S A 2015 5,934,493,992
01847208 DERMACLINIC & LASER S A S 2015 416,895,280
01870344 DERMAMED 2013 500,000
01870344 DERMAMED 2014 500,000
01870344 DERMAMED 2015 500,000
02467417 DERMAOLMOS S.A.S. 2014 5,000,000
01212254 DERMAPHARM S A 2014 289,463,000
01037790 DERMAPIEL S A 2015 2,047,433,340
01261682 DERMAPIEL S A 2015 100,000
01719004 DERMAPIEL S A 2015 100,000
02004002 DERMAPIEL S A 2015 100,000
02004001 DERMAPIEL S A 2015 100,000
02158284 DERMAPIEL S A 2015 100,000
02158288 DERMAPIEL S A 2015 100,000
02158291 DERMAPIEL S A 2015 100,000
02270094 DERMAPIEL S A 2015 100,000
01429295 DERMAPIEL S.A. 2015 100,000
02522692 DERMAPIEL SA 2015 100,000
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01882124 DERMAR DISTRIBUIDOR Y FERRETERIA EN
GENERAL
2010 10,000
01882124 DERMAR DISTRIBUIDOR Y FERRETERIA EN
GENERAL
2011 10,000
01882124 DERMAR DISTRIBUIDOR Y FERRETERIA EN
GENERAL
2012 10,000
01882124 DERMAR DISTRIBUIDOR Y FERRETERIA EN
GENERAL
2013 10,000
01882124 DERMAR DISTRIBUIDOR Y FERRETERIA EN
GENERAL
2014 10,000
01882124 DERMAR DISTRIBUIDOR Y FERRETERIA EN
GENERAL
2015 10,000
01753234 DERMATODO 2014 13,000,000
01753234 DERMATODO 2015 14,000,000
01990663 DERMATOLOGIA ESTETICA MEDICA Y LASER
S.A.S.
2015 161,000,000
01636661 DERMATOLOGIA HELP S.A.S. 2015 113,342,862
01636719 DERMATUS 2015 113,342,862
02325723 DERMOCOL SAS 2014 11,100,000
01608482 DERMOSALUD S.A. 2015 600,000,000
02405424 DERMOSALUD S.A. 2015 4,635,965
01775123 DESACOMEX LTDA 2015 198,496,247
01775169 DESACOMEX LTDA 2015 5,000,000
02467709 DESANLUCAS S A S 2015 2,000,000
02309829 DESANTA SAS 2015 92,000,000
01403971 DESAROL LTDA 2015 16,000,000
02031334 DESARROLLA EL MAXIMO EL POTENCIAL DE
TU HIJO Y DE SER PADRES
2015 1,200,000
02335946 DESARROLLADORA CC FONTANAR S A S 2015 150,345,839,043
01915141 DESARROLLADORA DE PROYECTOS SAS 2015 598,206,000
02402217 DESARROLLADORA DE PROYECTOS ZONA
FRANCA INTEXZONA S A S
2014 10,000,000
01597394 DESARROLLADORA DE ZONAS FRANCAS S A 2015 270,788,395,000
02442121 DESARROLLADORA EL DIAMANTE SAS 2014 10,000,000
02483557 DESARROLLADORA EN CONCRETO SAS 2014 20,000,000
02344983 DESARROLLADORA SAN JOSE SAS 2015 1,631,193,232




00960499 DESARROLLAMOS IDEAS CONSTRUIMOS
BIENESTAR COLOMBIA S A S
2015 1,198,732,867
01766591 DESARROLLAR INGENIERIA LTDA 2014 34,923,000
01766591 DESARROLLAR INGENIERIA LTDA 2015 34,254,975
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02190495 DESARROLLARTE PLUS 2015 300,000
02368134 DESARROLLO & MERCADEO SAS 2015 4,423,638
02433990 DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE DE
COLOMBIA S A S
2014 10,000,000
02417194 DESARROLLO AMBIENTAL SOSTENIBLE S A S 2015 5,830,000
02193745 DESARROLLO ARQUITECTONICO E INGENIERIA
S A S
2015 55,704,298
02146749 DESARROLLO AVANZADO DE PROYECTOS DE
INGENIERIA SAS
2015 302,525,772
02279593 DESARROLLO CAPITAL S A S 2015 1,170,530,980
02478441 DESARROLLO CONSTRUCTIVO SOSTENIBLE S A
S
2014 10,000,000
02121320 DESARROLLO DE CAPITALES S A S 2015 46,791,901
02501408 DESARROLLO DE LIDERAZGO GCR SAS. 2014 1,000,000
00696680 DESARROLLO DE PROYECTOS DE INGENIERIA
S.A.S
2015 29,342,819,993
01676987 DESARROLLO DE PROYECTOS INDUSTRIALES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 92,007,344
02226621 DESARROLLO DE PROYECTOS
INDUSTRIALIZADOS DE CONSTRUCCION SAS
2015 1,000,000
01921086 DESARROLLO DE PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES DEPROCON SAS
2015 882,134,800
00546775 DESARROLLO DE SOFTWARE E INGENIERIA DE
SISTEMAS SAS DESIS SAS
2015 1,271,311,735
00374848 DESARROLLO DEL POTENCIAL HUMANO
INTEGRAL LTDA DESARROLLO PHILTDA O PHI
LTDA
2015 10,116,928
02318162 DESARROLLO E INVERSIONES PROGRESO
VERDE S A S
2015 6,707,709,412
01189092 DESARROLLO E INVESTIGACIONES PECUARIAS
S.A.S.
2015 6,703,563,000
02501618 DESARROLLO EMPRESARIAL GE S.A.S 2014 1,000,000
00573516 DESARROLLO EN INGENIERIA SOCIEDAD
ANONIMA
2015 954,953,000
02088686 DESARROLLO ESPLENDOR SAS 2015 1,000,000
02481148 DESARROLLO ESTRATEGICO SAS 2014 10,000,000
01847206 DESARROLLO HUMANO & ORGANIZACIONAL
S.A.S
2015 3,000,000
02394618 DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 360 GRADOS
SAS
2015 92,268,464
02454206 DESARROLLO INTEGRAL AGRICOLA S A S 2014 50,000,000
01215003 DESARROLLO INTEGRAL DE PROYECTOS D I P
& CIA LTDA
2015 20,000,000
00998467 DESARROLLO INTEGRAL Y CONSULTORIA 2015 1,000,000
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02360380 DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE PARA
EL AGRO COLOMBIANO S A S
2014 3,000,000
02126932 DESARROLLO INTELIGENTE 2014 1,000,000
02126932 DESARROLLO INTELIGENTE 2015 1,000,000
02276111 DESARROLLO LOCAL CONSULTORES SAS 2015 5,000,000
00663735 DESARROLLO ORGANIZACIONAL FRANCO Y CIA
LTDA
2015 268,586,852
02397599 DESARROLLO PUBLICO S A S 2014 5,000,000
02501383 DESARROLLO TECNOINDUSTRIAL SAS 2014 1,000,000
02430002 DESARROLLO URBANISTICO S A S 2014 10,000,000
02256853 DESARROLLO URBANO DE COLOMBIA S.A.
E.S.P. - DOLMEN S.A. E.S.P.
2015 21,064,039,155
01913432 DESARROLLO VISIBLE EU 2015 55,826,000
02408426 DESARROLLO Y COMERCIALIZACION SAS 2014 5,000,000
01555917 DESARROLLO Y CONSTRUCCIONES DE
COLOMBIA LTDA
2015 81,695,693
02401691 DESARROLLO Y ENTRETENIMIENTO DIGITAL
D&E SAS
2014 1,000,000
01257069 DESARROLLO Y OBRAS S.A.S DE OBRAS
S.A.S
2015 48,904,328
01919430 DESARROLLO Y OPTIMIZACION S A S 2015 52,117,397
00925117 DESARROLLO Y SERVICIOS EMPRESARIALES
LTDA.
2015 248,817,297
02433985 DESARROLLO Y TECNOLOGIA EN TRATAMIENTO
DE AGUAS SAS
2014 1,000,000
01954889 DESARROLLO Y TECNOLOGIAS PARA EL TENIS
DE MESA SAS
2015 1,288,700
02260104 DESARROLLOS ARQUITECTONICOS GUILLERMO
RUIZ S A S
2015 662,796,748
01636099 DESARROLLOS COMERCIALES AL GRANO Y CIA
S EN C A
2015 1,562,638,000
02249291 DESARROLLOS CON INGENIO  SAS 2015 12,078,966
01284814 DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS SOLUCIONES Y
SODECO LTDA
2015 4,500,000
02469786 DESARROLLOS EMPRESARIALES D&J S A S 2015 351,229,215
02441282 DESARROLLOS ESPECIALES SAS 2015 5,000,000
02427094 DESARROLLOS HOTEI SAS 2014 20,000,000
01353802 DESARROLLOS INDUSTRIALES INGENIEROS 2015 900,000
02467872 DESARROLLOS INDUSTRIALES MAQUINARIA
CONSTRUCCION Y APRENDIZAJE SAS
2015 10,000,000
01873590 DESARROLLOS INMOBILIARIOS




02457856 DESARROLLOS INMOBILIARIOS HISPANO
COLOMBIANOS S A S
2014 50,000,000
00311029 DESARROLLOS INMOBILIARIOS LIQUIDAMBAR
LTDA EN LIQUIDACION
2015 25,006,000
01945344 DESARROLLOS INMOBILIARIOS SANTA ISABEL
S A S
2015 8,122,573,757
02125668 DESARROLLOS INNOVACION Y SUMINISTROS
DIS PRODUCTS SAS
2015 2,525,030,633
02057495 DESARROLLOS INTEGRALES EN INGENIERIA
SAS
2015 164,120,102
02166570 DESARROLLOS LOGISTICOS CORPORATIVOS
SAS
2015 1,063,000
02166580 DESARROLLOS LOGISTICOS EMPRESARIALES
SAS
2015 301,000
02166764 DESARROLLOS LOGISTICOS SOSTENIBLES SAS 2015 2,179,000
02503481 DESARROLLOS MULEBBIS S A S 2014 1,000,000
02453330 DESARROLLOS OC SAS 2014 2,000,000
01846651 DESARROLLOS PRACTICOS LIMITADA 2015 100,000,000
01996569 DESARROLLOS URBANOS REGIONALES S A S 2014 12,961,875
01996569 DESARROLLOS URBANOS REGIONALES S A S 2015 13,497,239
01452133 DESARROLLOS URBANOS SAS 2015 10,804,252,104
02399800 DESARROLLOS WIKARSOFT SAS 2014 50,000
02379776 DESARROLLOS Y CONSTRUCCIONES
INMOBILIARIAS SAS
2015 140,176,920
02332208 DESAYUN - ARTE D.C 2015 1,000,000
01037363 DESAYUNADERO ALIANZA 2015 3,800,000
02503442 DESBLOQUEA Y SANA DESDE EL ORIGEN 2015 32,650,000
01480821 DESBLOQUEANDO GSM 2013 200,000
01480821 DESBLOQUEANDO GSM 2014 200,000
01480821 DESBLOQUEANDO GSM 2015 200,000
01234308 DESBORDE GALERIA 2013 2,800,000
01234308 DESBORDE GALERIA 2014 2,800,000
01234308 DESBORDE GALERIA 2015 2,800,000
01252722 DESCA COLOMBIA S A 2015 48,508,280,000
02476206 DESCANCE LOMBANA YEISON GILBERTO 2014 500,000
00538865 DESCANSE Y COMA RICO 2015 1,200,000
02089834 DESCO INVERSIONES SAS 2015 230,871,560
00607386 DESCONECTADO 2015 1,900,000
02171779 DESECHABLES EL SURTIDOR SAS 2015 200,534,540
00617998 DESECHABLES LA 66 2015 1,000,000




02063180 DESECHABLES MUNDO PRACTICO 2012 500,000
02063180 DESECHABLES MUNDO PRACTICO 2013 500,000
02063180 DESECHABLES MUNDO PRACTICO 2014 500,000
02063180 DESECHABLES MUNDO PRACTICO 2015 1,200,000
01675399 DESECHABLES VIA 46 2015 15,950,000
02370506 DESECHABLES Y ALGO MAS L M 2015 360,000
02352651 DESECHABLES Y BELLEZA 2015 1,000,000
01304050 DESECHABLES Y BOLSAS LUCHO 2015 1,288,000
01612245 DESECHABLES-SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA 2015 89,289,000
02482359 DESELTEC 2015 1,000,000
02426471 DESICA SAS 2014 1,000,000
01931306 DESIGN & CO S A S 2015 1,315,131,000
02405608 DESIGN ADVISORY KMC SAS 2014 2,000,000
02413717 DESIGN AND TECHNOLOGY S A S 2014 20,000,000
02136072 DESIGN APPLIANCES 2015 100,000,000
02356600 DESIGN ARQUITECTURA INTERIOR SAS 2015 545,832,000
02182945 DESIGN CCARRERA SAS 2015 42,500,000
02405686 DESIGN CGH S A S 2015 167,265,000
02190586 DESIGN CONSTRUCTION SERVICES &
TECHNOLOGY S A S
2015 35,000,000
02300852 DESIGN DI LUSSO SAS 2014 5,000,000
01902376 DESIGN DOS STUDIO CREATIVO LIMITADA 2015 32,203,550
01212352 DESIGN ESTUDIO PUBLICIDAD 2015 900,000
01739965 DESIGN FOR BUSINESS S.A.S. D4B S.A.S. 2015 321,997,034
01195532 DESIGN FOR YOU S.A.S. 2015 22,608,030
02373122 DESIGN GO SERVICIOS GRAFICOS S A S 2015 1,000,000
02331051 DESIGN GROUP COLOMBIA SAS 2015 175,774,084
01658695 DESIGN LIFT R.M. SAS 2015 1,280,000
02449783 DESIGN MAKERS SAS 2014 5,000,000
02092316 DESIGN MULTIPROYECTOS 2015 10,000,000
01961959 DESIGN MUSIC PUBLICIDAD & EVENTOS S A
S
2015 20,000,000
01146451 DESIGN PROCESS LIMITADA - 2015 11,832,810
02393707 DESIGN REPUBLIC 2015 900,000
02479156 DESIGN REPUBLIC 2015 50,000
02501597 DESIGN REPUBLIC 2015 650,000
01836720 DESIGN SHOP CARS 2015 20,000,000
02171743 DESIGN SHOP S A S 2014 14,033,963
02171743 DESIGN SHOP S A S 2015 8,123,850
01457765 DESIGN SOLUTIONS LTDA 2015 635,004,484
02128680 DESIGN SUPPLY S A S 2014 102,481,141
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01899641 DESIGN TRENDS 2015 1,200,000
02257744 DESIGN-TOMECO SAS 2015 17,063,658
02268194 DESIGN.LAB ARQUITECTOS S A S 2015 3,000,000
01889300 DESIGNAR LTDA 2015 4,500,000
02376949 DESIGNING INNOVATION SAS 2015 25,000,000
02392581 DESIGNING MOTOS 2015 1,200,000
01015556 DESIGNIO JOYERIA 2015 1,500,000
02202539 DESIGUAL GRAN ESTACION 2015 157,904,160
02510515 DESILO SAS 2014 1,500,000
02190015 DESKON FUMIGACIONES SAS 2015 5,000,000
01034092 DESMARGINALIZAR S A S 2015 2,737,712,525
01443461 DESMET COL SAS 2015 80,197,990
01779187 DESMONTE TRANSPORTE MONTAJE Y
SERVICIOS PETROLEROS EU
2015 650,000,000
02444341 DESORPRESA.COM SAS 2015 1,000,000
02130829 DESPACHO JR NET 2015 1,000,000
02314340 DESPEGAR COLOMBIA SAS 2015 164,039,000
02341284 DESPEGAR COLOMBIA SAS 2015 164,039,000
02070018 DESPENSA GANADERA QUINTA PAREDES 2015 5,000,000
02493135 DESPERTAR BY LIESEL MOOG SAS 2015 5,000,000
01024661 DESPLIEGUE VISUAL LIMITADA 2014 1,005,070,100
01244935 DESPROQUIM 2015 1,200,000
01627717 DESSA INTERNATIONAL REALTY S EN C 2013 65,000,000
01627717 DESSA INTERNATIONAL REALTY S EN C 2014 65,000,000
01627717 DESSA INTERNATIONAL REALTY S EN C 2015 65,000,000
02458065 DESSENS GONZALEZ DIEGO ALAN 2014 30,000,000
02345357 DESSERT SHOP 2014 1,120,000
02345357 DESSERT SHOP 2015 1,120,000
02461542 DESSIN 21 SAS 2014 1,000,000
01921810 DESTEK COMERCIAL SAS 2014 433,949,270
01497114 DESTELLOS DE MODA 2014 800,000
01497114 DESTELLOS DE MODA 2015 800,000
02528529 DESTELLOS ESTUDIO FOTOGRAFICO SAS 2014 20,000,000
01016875 DESTILERIA NACIONAL S A 2015 13,281,260,382
02282069 DESTIN S C A 2015 574,355,233
01971010 DESTINOS & EVENTOS E.U. 2015 2,500,000
01095996 DESTINOS DE COLOMBIA 2015 5,000,000
02085722 DESTINOS DE COLOMBIA S A S. 2015 5,000,000
02521029 DESTINOS DE ENSUEÑO S A S 2014 50,000,000
01121487 DESTINOS VISION SAS 2015 15,000,000
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02300249 DESTINU S A S 2014 100,000,000
02429192 DESTINY TOURS 2015 1,200,000
02426642 DESTINY TOURS SAS 2015 48,988,899
02469500 DESTRUCTION  BAR 2015 1,200,000
02505720 DESTRURECUPERACION CU SAS 2014 15,000,000
01703184 DESVARE ELECTRICO MOJICA 2015 1,200,000
01863082 DESYMAL GROUP  S A S 2015 2,030,755,166
00543183 DESYSTEC S A S 2015 799,597,000
02441262 DETAIL CONSTRUCTION S A S 2014 5,000,000
00727701 DETAL 2015 3,550,000
00016917 DETAL S A 2015 20,215,000,000
00973668 DETAL S.A. DROGUERIA ACUÑA VILLA PRADO
NO.2
2015 3,100,000
00459315 DETALLAR DISEÑO LTDA 2015 43,000
01731338 DETALLES ANGIE.COM 2015 3,220,000
02479775 DETALLES CARITO 2015 1,200,000
01211848 DETALLES EL JARDIN 2015 1,000,000
01625157 DETALLES EVENTOS & DECORACIONES 2015 2,570,000
00522840 DETALLES MISCELANEA Y CACHARRERIA D M
C
2015 6,900,000
00885851 DETALLES PORCELANICRON 2014 1,200,000
00885851 DETALLES PORCELANICRON 2015 1,800,000
02457028 DETALLES TANY 2015 1,500,000
02167677 DETALLES Y PAPELERIA EMMILIE 2015 1,000,000
02467148 DETALLES Y VARIEDADES  K VALEN 2015 1,000,000
02362528 DETAMAR 2015 1,250,000
02185161 DETCON SAS 2015 300,039,420
01988207 DETEKTO SAS 2015 50,744,000
00380037 DETERBON LTDA 2015 5,020,436
02020909 DETERGENTES Y ACABADOS DYA S A S 2015 62,369,695
02382030 DETERPLEX 2015 1,000,000
02459234 DETODO IMPORTACIONES 2015 1,100,000
02348191 DETOUR AGENCY SAS 2014 47,655,620
02419365 DETRAS DE CAMARA SAS 2014 30,000,000
01932978 DETRAS DE UN SUEÑO VIAJES Y TURISMO 2015 136,953,403
01901332 DETRAS DE UN SUEÑO VIAJES Y TURISMO S
A S
2015 136,953,403
02427732 DETROIT INDUSTRY SAS 2014 30,000,000
00669876 DETROPARTES DIESEL LIMITADA 2015 1,728,217,683
00873729 DETROPARTES DIESEL LIMITADA 2015 1,728,217,683
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02038570 DETROREPUESTOS Y SERVICIOS DIESEL S A
S
2015 5,000,000
01847106 DEU SALA DE BELLEZA 2015 11,589,847
02406598 DEUNA GROUP S A S 2014 10,000,000
02421366 DEUSTO SISTEMAS INTERNACIONAL SAS 2014 10,000,000
01518794 DEUTSCHE COLOMBIA S A S 2015 3,770,687,647
02423320 DEUTSCHER GENUSS SAS 2015 50,000
02076776 DEVCOM SAS 2014 12,795,000
02076776 DEVCOM SAS 2015 12,050,255
02236800 DEVELOP CONSTRUCCIONES S A S 2014 155,191,118
02170593 DEVELOPER & INTEGRATOR S A S 2015 760,124,945
02512555 DEVELOPMENT & REAL STATE INTEGRAL
SOLUTIONS SAS
2015 5,000,000
02361616 DEVELOPMENT & TECHNOLOGY GROUP SAS 2015 1,533,891,000
02169009 DEVELOPMENT CONSULTING & SUPPORT S A S 2015 157,763,909
02523496 DEVELOPMENT PROJECT ENLACE S.A.S. 2014 22,500,000
02431553 DEVELOPMENT PROJECTS AND INVESTMENT
ELITE ON THE NET SAS
2014 1,200,000
02439505 DEVERDE SAS 2014 50,000,000
02512644 DEVESA COTRINA JUAN JOSE 2014 1,000,000
02426775 DEVIA ALFARO HUGO NORBEY 2014 1,200,000
02520056 DEVIA ALFARO JESUS RAMON DUVIER 2014 7,000,000
02405974 DEVIA ANDRADE ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
02397587 DEVIA ARTUNDUAGA DAYANA ANDREA 2014 5,000,000
02449442 DEVIA BERNAL ARBEY 2014 1,000,000
01030839 DEVIA CADENA MARIA TESORO 2015 1,200,000
02484636 DEVIA CARMEN 2015 1,000,000
02336661 DEVIA CASTAÑO KATHERINE 2015 1,179,000
02477738 DEVIA CERQUERA OMAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02316614 DEVIA CRUZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
00712533 DEVIA DONCEL ELISEO 2015 1,630,000
02311504 DEVIA FUERTES ALEXANDER 2015 1,000,000
02426060 DEVIA JOHN JEFFERSON 2014 1,200,000
02454857 DEVIA MARIA OFELIA 2014 100,000
01013363 DEVIA MATTA JOHN FERNEY 2015 1,000,000
02374382 DEVIA MATTA MAYERLY 2015 1,000,000
02450560 DEVIA MORA OSCAR ANDRES 2014 1,230,000
02342043 DEVIA OCAMPO MONICA 2014 1,000,000
02516740 DEVIA PARAMO MARIA PATRICIA 2014 1,000,000
02446252 DEVIA PEDRAZA FRANCY ELIANA 2014 1,000,000
02446250 DEVIA PEDRAZA HEIDY ROXANA 2014 1,000,000
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02445451 DEVIA PERDOMO CAMPO ELIAS 2014 700,000
01696276 DEVIA PEREZ JOHN ALEXANDER 2008 500,000
01696276 DEVIA PEREZ JOHN ALEXANDER 2009 500,000
01696276 DEVIA PEREZ JOHN ALEXANDER 2010 500,000
01696276 DEVIA PEREZ JOHN ALEXANDER 2011 500,000
01696276 DEVIA PEREZ JOHN ALEXANDER 2012 500,000
01696276 DEVIA PEREZ JOHN ALEXANDER 2013 500,000
01696276 DEVIA PEREZ JOHN ALEXANDER 2014 500,000
01696276 DEVIA PEREZ JOHN ALEXANDER 2015 500,000
02524944 DEVIA PEREZ WILSON JAVIER 2015 1,200,000
02459821 DEVIA ROA YEHINER RICARDO 2014 1,000,000
02500172 DEVIA RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2014 600,000
02439137 DEVIA RUIZ JUAN ESTICK 2014 800,000
01555682 DEVIA SAAVEDRA LUIS GUILLERMO 2015 10,300,000
02328113 DEVIA TORRES HILDALID 2014 2,000,000
00707463 DEVIA YARA JULIA EDITH 2014 3,000,000
00707463 DEVIA YARA JULIA EDITH 2015 4,000,000
02481049 DEVIA ZAMORA YENIFER PAOLA 2014 1,000,000
01860326 DEVILS IMPRESION ARTE Y DISEÑO
LIMITADA
2014 1,000,000
01860326 DEVILS IMPRESION ARTE Y DISEÑO
LIMITADA
2015 5,000,000
00318343 DEVIS ASOCIADOS Y CIA S. EN C. 2015 1,932,861,849
01547713 DEVIS GRANADOS & ABOGADOS ASOCIADOS
S.A.S
2015 185,031,256
02511431 DEVY EXPRESS LIDERES EN SERVICIOS DE
ASEO S A S
2014 10,000,000
01859024 DEWAR SAS 2015 117,393,000
01369607 DEWIMED COLOMBIA S A 2015 1,422,599,080
00662414 DEXA DIAB SERVICIOS MEDICOS LIMITADA 2015 1,561,944,170
01811559 DEXCAM S A S 2015 1,599,900,000
02242368 DEXCOM SAS 2015 61,686,381
00506049 DEXHA INTERNACIONAL ASCENSORES LTDA 2015 4,256,000
02065016 DEXICOM 2015 500,000
00374680 DEXIN LTDA 2015 10,000,000
01990395 DEXSON ELECTRIC S A S 2015 44,013,318,000
02062929 DEXTER S VETERINARY 2015 1,000,000
01880923 DEXTRA BUSINESS GROUP S A S 2014 1,000,000
01880923 DEXTRA BUSINESS GROUP S A S 2015 1,000,000
01567581 DEXTRA COMUNICACIONES SAS 2015 1,000,000
02529160 DEXTRA INTERNATIONAL SAS 2014 10,000,000
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02095051 DEXTRASOLUTIONS S A S 2014 25,000,000
02325992 DEXTRATEGI K SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2015 3,000,000
01218524 DEY MERCADEO EFICIENTE S.A.S 2015 388,920,824
01675125 DEYCORA S.A.S. 2015 358,591,917
02428930 DEYLEID JEANS 2015 1,000,000
02509711 DEZEA S A S 2014 10,000,000
02349306 DEZIGN BUILDINGS SAS 2015 190,000,000
02463299 DEZIMA TOUR SAS 2014 25,000,000
01503597 DF & CO 2015 1,000,000
02018100 DF HOLDING S A S 2015 9,810,000
02137282 DF LATINOAMERICA SAS 2015 1,079,740,362
02429698 DF´S DIRECT FOODS SAS 2014 1,000,000
01744614 DFASS COLOMBIA LTDA 2015 3,476,301,220
02523986 DFC SERVICES SAS 2015 391,861,324
02361734 DFESTETICA 2015 60,000,000
00396538 DFI LOGISTICA SAS 2015 206,832,200
02436591 DFR ENERGY COLOMBIA SAS 2015 100,000,000
02372740 DFS TECHNICAL SERVICES LLC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 385,517,355
02150612 DG COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA SAS 2015 119,151,588
02456781 DG CONSTRUCCIONES LIVIANAS S A S 2014 2,000,000
02397781 DG CONSTRUCCIONES S A S 2014 50,000,000
01789156 DG INGENIERIA LTDA 2014 380,445,558
01368736 DGASNATURAL 2015 1,280,000
02282356 DGJ INGENIEROS SAS 2015 12,992,000
02515419 DGNET COLOMBIA 2015 10,000,000
02398015 DGO IMPORTEX COLOMBIA S.A.S. 2014 3,000,000
02170926 DGS SOFTWARE & SOLUCIONES SAS 2015 16,100,000
02235223 DGSI INVERSIONES SAS 2015 902,868,871
02522479 DH COMPUTER LTDA 2015 1,000,000
02522480 DH COMPUTER LTDA 2015 1,000,000
02219225 DH COMPUTERS LTDA 2015 100,000,000
02263391 DH COMPUTERS LTDA 2015 1,000,000
02365944 DH COMPUTERS LTDA 2015 1,000,000
02522481 DH COMPUTERS LTDA 2015 1,000,000
01635622 DH LUKAS 2014 600,000
01635623 DH LUKAS 2014 600,000
01635622 DH LUKAS 2015 600,000
01635623 DH LUKAS 2015 600,000
02522257 DH MODEL DESIGN S A S 2014 12,000,000
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02316704 DHARA GARAJE SAS. 2015 126,458,175
02302187 DHARMAUTOS LT 2015 500,000
02011982 DHD JEANS 2015 500,000
01967230 DHELMEC INGENIERIA SAS 2015 1,763,607,417
02338260 DHIMY 2014 1,000,000
02338260 DHIMY 2015 1,000,000
02521385 DHJ MANAGEMENT CONSULTING SAS 2014 2,000,000
02254386 DHL AERO EXPRESO S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,000,000
00753475 DHL GLOBAL FORWARDING ZONA FRANCA
(COLOMBIA) S A
2015 16,502,129,433
01710515 DHM DISTRIBUCIONES 2015 9,000,000
02475402 DHOA SAS 2014 100,000
02043545 DI BAO S A S 2012 200,000
02043545 DI BAO S A S 2013 200,000
02043545 DI BAO S A S 2014 200,000
02043545 DI BAO S A S 2015 200,000
01993831 DI BELEZZA COLOMBIA 2015 4,132,798
02488539 DI BELLO BARBOSA GIZELLA IVONNE 2014 1,200,000
01069553 DI BELLO JEANS 2015 1,700,000
00907914 DI COLLOREDO ARAQUE CARLOS ALBERTO 2014 1,059,989,000
00907914 DI COLLOREDO ARAQUE CARLOS ALBERTO 2015 1,209,989,000
02311540 DI COMPRA S A S 2015 272,164,973
02487517 DI DOMENICO SAS 2014 5,000,000
02521828 DI FRANCO LOPEZ GINA SOFIA 2014 1,000,000
02526930 DI LELLA MATIAS EZEQUIEL 2014 3,000,000
02471350 DI LUX 2015 7,916,530
02398483 DI MARCO GOMEZ DOMENICO 2014 50,000
01844622 DI MARE 2015 10,900,000
02512581 DI MARKETING UNITED SAS 2015 36,000,000
01798572 DI MATIC 2015 11,100,000
00937462 DI PASARELLA 2015 7,000,000
02515701 DI PRIMA & PARTNERS SAS 2014 124,000,000
01987104 DI S A S 2015 5,000,000
02500158 DI VALENTINA SAS 2015 1,200,000
02283987 DI-EX DIGITAL EXPERTS S.A.S 2015 121,648,608
02175260 DI-MOTOS 2015 1,000,000
00872858 DI' PALEIA 2013 1,000,000
00872858 DI' PALEIA 2014 1,000,000
00872858 DI' PALEIA 2015 1,000,000
01278927 DI&CON PROYECTOS INTELIGENTES LIMITADA 2015 808,318,121
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01855453 DIA CATERING S.A.S 2015 31,217,040
02380281 DIAC INGENIERIA SAS 2015 1,100,000
00097409 DIACIDOS 2015 1,019,295,330
00536703 DIACO S A 2015 1,310,881,000,000
01979027 DIACO S A 2015 9,214,803,661
01979026 DIACO S A 2015 346,098,755,081
02487922 DIACO S A 2015 3,289,394,159
00893720 DIACRILICOS ID 2014 1
00893720 DIACRILICOS ID 2015 918,997,510
02399287 DIACRILICOS S A S 2015 647,336,351
01863167 DIACTEC EMPRESA UNIPERSONAL 2015 2,156,780
01860588 DIADES INGENIERIA LTDA 2015 103,899,826
01842713 DIAFER S.A.S. 2013 15,000,000
01842713 DIAFER S.A.S. 2014 15,000,000
01842713 DIAFER S.A.S. 2015 15,000,000
01986325 DIAFERIA PEREZ LOREDANA 2015 600,000
02515529 DIAFRAGMA INGENIERIA S A S 2015 62,565,592
02089940 DIAFRAGMA PRODUCCIONES SAS 2015 13,507,000
02406746 DIAGAMA REYES ANDRES ALEXANDER 2015 1,200,000
00651902 DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN
GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DIAG
2015 151,255,411,751
02175450 DIAGNOS TELEMEDICINA S A S 2015 82,114,944
00721439 DIAGNOSTICA INTERNACIONAL LIMITADA 2015 37,681,872
02406101 DIAGNOSTICENTRO AUTOMOTRIZ SER S A S 2014 80,000,000
01661959 DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ D
I A E U
2015 649,337,000
01661972 DIAGNOSTICENTRO INTEGRAL AUTOMOTRIZ D
I A E U
2015 1
01965713 DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO POR
CITOMETRIA DE FLUJO LTDA
2015 692,769,000
01869372 DIAGNOSTICO POR IMAGENES ASIMDI 2014 2,000,000
01869372 DIAGNOSTICO POR IMAGENES ASIMDI 2015 2,000,000
02347466 DIAGNOSTICO POR IMAGENES ASIMDI  ZIPA 2014 2,000,000
02347466 DIAGNOSTICO POR IMAGENES ASIMDI  ZIPA 2015 2,000,000
00617151 DIAGNOSTICO PRENATAL LIMITADA 2015 156,424,000
01302552 DIAGNOSTICO TECNICO INDUSTRIAL DE
COLOMBIA PERO COMO ABREVIATURAO SIGLA
COMERCIAL PODRA UTILIZAR DITEINCO LTDA
2015 278,981,000
01765303 DIAGNOSTICO Y DISTRIBUCION GENERAL DE
EQUIPOS ELECTRICOS LTDA
2015 1,926,824,000
01969849 DIAGNOSTICOS MOLECULARES S A S 2015 2,390,394,470
02427141 DIAGO CAMACHO RAMIRO ALEJANDRO 2014 1,000,000
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02096017 DIAGO SERVICIOS Y SUMINISTROS S.A.S. 2015 1,185,885,143
01165462 DIAGRAFICAS 2015 1,200,000
S0041845 DIAKONIA 2015 260,000,000
02067781 DIAL SEGUROS LTDA 2015 306,520,053
01332939 DIALECOM E U 2015 582,490,836
02477350 DIALO SAS 2015 20,173,785
02139349 DIALOGA SAS 2014 1
02526312 DIALOGOS Y ESTRATEGIAS SAS 2015 100,000,000
00000849 DIALREAUTOS 2015 1,500,000
00000848 DIALREAUTOS LTDA- EN REORGANIZACION 2015 2,097,890,702
02492653 DIAMANJ SAS 2015 40,000,000
01576570 DIAMANTADOS OSOBER LIMITADA 2015 109,433,037
00188838 DIAMANTBEC LTDA 2015 4,554,969,000
02509507 DIAMANTE & ZAFIRO 2015 5,000,000
02474762 DIAMANTE AZUL V V 2015 1,200,000
01384500 DIAMANTE INGENIERIA S A S 2015 445,134,918
02442328 DIAMANTE Y SOLUCIONES ABRASIVAS S A S 2014 15,000,000
02398591 DIAMAR SALUD Y BIENESTAR EN CASA SAS 2015 2,500,000
02452707 DIAMMOX S A S 2014 10,000,000
00642971 DIAMO LTDA 2015 12,018,240,000
02378459 DIAMOB S A S 2015 1,000,000
02304451 DIAMOND GLASS SECURITY SAS 2014 10,000,000
02506853 DIAMONT CITY 2015 1,800,000
01831705 DIAN PAU SPORT S 2015 1,200,000
02505109 DIANA ALEJANDRA CARDENAS SANCHEZ SAS 2015 2,000,000
02178396 DIANA DEL MAR SAS 2015 20,000,000
01454941 DIANA GARCIA CHEF EN MOVIMIENTO 2015 190,000,000
02337909 DIANA GARCIA CHEF EN MOVIMIENTO 2015 190,000,000
02042358 DIANA LUCIA SANCHEZ PINEDA 2014 100,000
02042358 DIANA LUCIA SANCHEZ PINEDA 2015 500,000
02504381 DIANA MAGDORIS OCAMPO GIRALDO 2015 10,000,000
02399396 DIANA MARCELA PARAMO MONTOYA 2014 1,179,000
01925552 DIANA MARIA RESTAURANTE 2014 1,000,000
01925552 DIANA MARIA RESTAURANTE 2015 1,000,000
01875246 DIANA MAYA ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA 2015 10,290,000
02409944 DIANA MILENA MORENO VELASQUEZ 2015 1,000,000
01954597 DIANA MILENA PARRADO 2013 1,000,000
01954597 DIANA MILENA PARRADO 2014 1,000,000
01954597 DIANA MILENA PARRADO 2015 1,000,000
02520839 DIANA MILENA ROMERO MUNOZ HEEL QUIK 2015 1,000,000
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02432627 DIANA MILENA ROMERO MUÑOZ SEW QUIK 2015 1,000,000
02022207 DIANA MONTOYA S A S 2014 2,798,000
02022207 DIANA MONTOYA S A S 2015 2,647,000
02240127 DIANA MORENO ALTA COSTURA 2013 1,000,000
02240127 DIANA MORENO ALTA COSTURA 2014 1,000,000
02240127 DIANA MORENO ALTA COSTURA 2015 1,000,000
02403184 DIANA PATIÑO DIANA KATERING 2014 1,000,000
02527975 DIANA PATRICIA SANTOS RUIZ S A S 2014 10,000,000
02513152 DIANA STEFFANIA ACEVEDO DIAZ 2014 3,000,000
02528951 DIANA VIOLETA SAS 2014 1,000,000
01584811 DIANA WIESNER ARQUITECTURA Y PAISAJE
EU
2015 795,344,892
01564605 DIANE & GEORDI ALAMOS 2015 4,650,000
02325582 DIANE & GEORDI ALTAVISTA 2015 4,650,000
02266970 DIANE & GEORDI AV JIMENEZ 2015 4,650,000
02368977 DIANE & GEORDI AV. CHILE 2015 4,650,000
02474932 DIANE & GEORDI BELLA VISTA 2015 4,650,000
02354551 DIANE & GEORDI BOSA BRASIL 2015 4,650,000
02231826 DIANE & GEORDI BOSA CENTRO 2015 4,650,000
02231829 DIANE & GEORDI BOSA LIBERTAD 2015 4,650,000
02226500 DIANE & GEORDI BOSA PIAMONTE 2015 4,650,000
02389528 DIANE & GEORDI CAJICA 2015 4,650,000
02220673 DIANE & GEORDI CALLE 17 2015 4,650,000
02225669 DIANE & GEORDI CALLE 63 2015 4,650,000
02400640 DIANE & GEORDI CASABLANCA 2015 4,650,000
01972140 DIANE & GEORDI CENTRO MAYOR 2015 4,650,000
02446913 DIANE & GEORDI CHAPINERO CALLE 56 2015 4,650,000
02302635 DIANE & GEORDI CLL. 19 ED INCA 2015 4,650,000
02302644 DIANE & GEORDI CR 7 CON 12 2015 4,650,000
02343022 DIANE & GEORDI CRA 10 CON 10 2015 4,650,000
01901027 DIANE & GEORDI CRA 30 2015 4,650,000
02325574 DIANE & GEORDI CRA. 15 CON 84 2015 4,650,000
02325577 DIANE & GEORDI CRA. 15 CON 92 2015 4,650,000
02490276 DIANE & GEORDI ENGATIVA LITERAMA 2015 4,650,000
02302643 DIANE & GEORDI FERIAS 2 2015 4,650,000
02281652 DIANE & GEORDI FONTIBON 2015 4,650,000
02332136 DIANE & GEORDI FUSAGASUGA 2015 4,650,000
02311982 DIANE & GEORDI GALAN 1 2015 4,650,000
02311989 DIANE & GEORDI GALAN 2 2015 4,650,000
01855004 DIANE & GEORDI GRAN ESTACION 2015 4,650,000
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02446908 DIANE & GEORDI GRAN ESTACION ESFERA 2015 4,650,000
01796666 DIANE & GEORDI HAYUELOS 2015 4,650,000
01996972 DIANE & GEORDI KENNEDY 2015 4,650,000
02258040 DIANE & GEORDI KENNEDY 2 2015 4,650,000
02311992 DIANE & GEORDI KENNEDY 3 2015 4,650,000
02302648 DIANE & GEORDI LA GAITANA 2015 4,650,000
02225675 DIANE & GEORDI LA VICTORIA 2015 4,650,000
02311981 DIANE & GEORDI LUCERO BAJO 2015 4,650,000
02302646 DIANE & GEORDI MERCURIO 2015 4,650,000
02516598 DIANE & GEORDI OUTLET AMERICAS CL 10 2015 4,650,000
02416814 DIANE & GEORDI OUTLET FACTORY 2015 4,650,000
01849390 DIANE & GEORDI PALATINO 2015 4,650,000
02313429 DIANE & GEORDI PATIO BONITO 2015 4,650,000
01803643 DIANE & GEORDI PLAZA DE LA AMERICAS 2015 4,650,000
02225665 DIANE & GEORDI PLAZA DE LAS AMERICAS 2 2015 4,650,000
01909326 DIANE & GEORDI PLAZA IMPERIAL 2015 4,650,000
01802891 DIANE & GEORDI PORTAL 80 2015 4,650,000
02191617 DIANE & GEORDI QUIRIGUA 2015 4,650,000
02422889 DIANE & GEORDI QUIRIGUA 2 2015 4,650,000
02276496 DIANE & GEORDI RESTREPO PLAZA 2015 4,650,000
02325579 DIANE & GEORDI SAN CRISTOBAL 2015 4,650,000
02389529 DIANE & GEORDI SAN FRANCISCO 2015 4,650,000
02010696 DIANE & GEORDI SAN JOSE 2015 4,650,000
02392523 DIANE & GEORDI SAN JOSE 2 2015 4,650,000
02225668 DIANE & GEORDI SAN MATEO 2015 4,650,000
02436068 DIANE & GEORDI SAN MATEO AV. 30 2015 4,650,000
01909329 DIANE & GEORDI SAN VICTORINO 2015 4,650,000
02377851 DIANE & GEORDI SANTA BARBARA 2015 4,650,000
02204848 DIANE & GEORDI SANTA FE BOGOTA 2015 4,650,000
02043219 DIANE & GEORDI SOACHA 2 2015 4,650,000
02528837 DIANE & GEORDI SOACHA CALLE 13 2015 4,650,000
02332139 DIANE & GEORDI SOACHA DORADO 2015 4,650,000
02502507 DIANE & GEORDI SUBA RINCON 2015 4,650,000
02368981 DIANE & GEORDI SUBAZAR 2015 4,650,000
02176738 DIANE & GEORDI TINTAL 2 2015 4,650,000
02231823 DIANE & GEORDI TITAN 2015 4,650,000
02485217 DIANE & GEORDI TOBERIN 2015 4,650,000
02176736 DIANE & GEORDI TUNAL 2 2015 4,650,000
02496634 DIANE & GEORDI UBATE 2015 4,650,000
02302639 DIANE & GEORDI VENECIA 2015 4,650,000
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02311999 DIANE & GEORDI VILLAS DE GRANADA 2015 4,650,000
02331117 DIANE & GEORDI VILLAS DE GRANADA 2 2015 4,650,000
02276500 DIANE & GEORDI ZIPAQUIRA 2015 4,650,000
02188471 DIANE Y GEORDI CALIMA 2015 4,650,000
02189018 DIANE Y GEORDI CALLE 12 2015 4,650,000
02182455 DIANE Y GEORDI CHAPINERO 2015 4,650,000
02127267 DIANE Y GEORDI FERIAS 2015 4,650,000
02188486 DIANE Y GEORDI RESTREPO 2015 4,650,000
02179292 DIANE Y GEORDI SAN RAFAEL 2015 4,650,000
02188476 DIANE Y GEORDI SOACHA 2015 4,650,000
02155787 DIANE Y GEORDI TINTAL 2015 4,650,000
02160797 DIANE Y GEORDI TUNAL 2015 4,650,000
01995763 DIANES DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02439965 DIANICON INDUSTRIAL SAFETY S A S 2014 3,000,000
00053563 DIAQUIN S.A.S. 2015 2,286,973,079
02423921 DIAQUIZ HERRERA ANDREA DEL PILAR 2015 2,550,000
02398338 DIARCAHE CONSULTORIA S A S 2015 23,484,000
02521311 DIARIO LA ECONOMIA.COM SAS 2014 5,000,000
02373461 DIARIO LEGISLATIVO 2014 100,000
02373461 DIARIO LEGISLATIVO 2015 100,000
02188305 DIARQ DISEÑO ARQUITECTONICO S A S 2015 14,648,000
01755005 DIARQCO CONSTRUCTORES LTDA 2015 1,417,569,269
01356525 DIAS MOSQUERA URIEL 2015 10,000,000
02467680 DIAS REYES ALIX 2014 800,000
01979553 DIAS TRANSPORTANDO COLOMBIA S A S 2014 1,200,000
01979553 DIAS TRANSPORTANDO COLOMBIA S A S 2015 1,200,000
00040047 DIASEGUROS LTDA 2015 34,500,000
02016148 DIASOL SAS 2015 1,264,988,000
02199628 DIAUDIO EVENTOS 2015 2,000,000
02466445 DIAVANERA CENDALES TOBIAS NICASIO 2014 4,300,000
02445187 DIAZ  ANA PAOLA 2014 1,000,000
02469638 DIAZ  JOSE LEONCIO 2014 1,200,000
02344368 DIAZ  LUZ NELLY 2015 1,000,000
02488381 DIAZ  OLGA YANETH 2014 1,200,000
00552911 DIAZ & HERNANDEZ CONSULTORES LIMITADA
D & H CONSULTORES LTDA
2015 39,864,000
02224201 DIAZ & MARQUEZ S A S 2014 275,666,271
02224201 DIAZ & MARQUEZ S A S 2015 409,623,466
02443174 DIAZ & TRIANA SAS 2014 40,000,000
01279731 DIAZ ABRIL BERTHA YEIMMY 2014 63,606,608
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01100607 DIAZ ACERO PEDRO RODOLFO 2014 80,198,059
02431969 DIAZ ACEROS CARLOS 2014 1,000,000
02515578 DIAZ ACEVEDO GLORIA OTILIA 2014 500,000
01949487 DIAZ ACEVEDO PEDRO ANTONIO 2015 154,903,212
02475592 DIAZ ACOSTA HERLEY 2014 1,000,000
01900194 DIAZ ACOSTA ILVIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
00735442 DIAZ ACOSTA JUAN PABLO 2015 43,182,000
00980155 DIAZ ACOSTA LUIS EVELIO 2015 11,907,900
02259253 DIAZ ACOSTA MAURICIO 2014 1,000,000
01968357 DIAZ AFANADOR JAMES 2015 4,967,099,400
02136077 DIAZ AGUDELO JUAN ALEJANDRO 2014 3,000,000
02136077 DIAZ AGUDELO JUAN ALEJANDRO 2015 3,000,000
01691716 DIAZ AGUDELO SALVADOR ALEXANDER 2015 3,000,000
01447035 DIAZ AGUDELO WILLIAM JAVIER 2008 1,000,000
01447035 DIAZ AGUDELO WILLIAM JAVIER 2009 1,000,000
01447035 DIAZ AGUDELO WILLIAM JAVIER 2010 1,000,000
01447035 DIAZ AGUDELO WILLIAM JAVIER 2011 1,000,000
01447035 DIAZ AGUDELO WILLIAM JAVIER 2012 1,000,000
01447035 DIAZ AGUDELO WILLIAM JAVIER 2013 1,000,000
01447035 DIAZ AGUDELO WILLIAM JAVIER 2014 1,000,000
02511047 DIAZ AGUILAR PEDRO GIOVANNI 2014 1,000,000
02464487 DIAZ AGUILERA ANA ELVIA 2014 1,000,000
02397541 DIAZ ALARCON ANGELICA 2014 500,000
02454607 DIAZ ALARCON JUAN SEBASTIAN 2014 500,000
02452755 DIAZ ALARCON MARIA SILENIA 2015 3,000,000
00975861 DIAZ ALARCON ROGELIO RODRIGO 2015 15,745,000
02449322 DIAZ ALARCON ROSALBA 2014 1,232,000
02481736 DIAZ ALAYON LUISA CATHERINE 2014 1,000,000
02454325 DIAZ ALBA MARIA FERNANDA 2014 1,200,000
02513830 DIAZ ALDANA CLAUDIA XIMENA 2014 200,000
02240780 DIAZ ALDANA DIANA MILENA 2014 1,000,000
01084783 DIAZ ALEGRIA ELMER 2015 1,000
02224788 DIAZ ALFARO YUNIS 2015 1,500,000
02402649 DIAZ ALGARRA ALONSO 2014 1,230,000
02435835 DIAZ ALVARADO JUAN MANUEL 2014 1,800,000
02480578 DIAZ ALVARADO SALVADOR 2014 1,200,000
02523413 DIAZ ALVAREZ JOSE MANUEL 2015 1,200,000
02520787 DIAZ ALVAREZ JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02320999 DIAZ ALZATE CINDY JOHANA 2015 10,450,000
01032236 DIAZ AMADO ORLANDO 2008 1,000,000
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01032236 DIAZ AMADO ORLANDO 2009 1,000,000
01032236 DIAZ AMADO ORLANDO 2010 1,000,000
01032236 DIAZ AMADO ORLANDO 2011 1,000,000
01032236 DIAZ AMADO ORLANDO 2012 1,000,000
01032236 DIAZ AMADO ORLANDO 2013 1,000,000
01032236 DIAZ AMADO ORLANDO 2014 1,000,000
01032236 DIAZ AMADO ORLANDO 2015 1,000,000
01097978 DIAZ AMAYA ANA ELIZA 2015 1,200,000
01391090 DIAZ AMAYA ANA MERCEDES 2015 1,200,000
02412075 DIAZ AMAZO JENNYFER 2014 1,000,000
02468906 DIAZ AMEZQUITA MARGARITA 2014 1,000,000
01550295 DIAZ AMOROCHO MARTHA 2015 1,000,000
02437462 DIAZ ARANGO KAREN ADRIANA 2015 300,000
02498466 DIAZ ARANGO LINA MARCELA 2014 8,000,000
01255137 DIAZ ARAQUE ESPERANZA 2015 8,000,000
00910292 DIAZ ARAQUE MARTHA ISABEL 2015 10,125,000
02448851 DIAZ ARCHILA EDGARD 2014 1,200,000
02454026 DIAZ ARCIA CAROL VIVIANA 2014 1,000,000
02488571 DIAZ ARCIA JOSE DARIO 2014 1,000,000
02449437 DIAZ ARCOS YESICA ANDREA 2014 1,000,000
01027366 DIAZ ARDILA HENRY ANTONIO 2014 2,000,000
01027366 DIAZ ARDILA HENRY ANTONIO 2015 2,000,000
02320552 DIAZ ARDILA LARRY MCLEAN 2014 5,000,000
02298199 DIAZ ARDILA RIGOBERTO 2014 1,000,000
02318311 DIAZ ARELLANO BAYRON 2014 5,000,000
02318311 DIAZ ARELLANO BAYRON 2015 10,000,000
02498486 DIAZ AREVALO EDUARDO 2014 3,000,000
02216497 DIAZ AREVALO ERICK ANDRES 2015 7,000,000
02525472 DIAZ ARGUELLO LUZ MARINA 2014 1,230,000
02115910 DIAZ ARIAS ANGEL MIGUEL 2015 12,240,000
02480840 DIAZ ARIAS DEISY ANDREA 2015 800,000
01163987 DIAZ ARIAS E HIJOS LTDA 2015 4,825,681,294
02486200 DIAZ ARIAS JESUS ANTONIO 2014 800,000
01504177 DIAZ ARIZA JUAN JOSE 2014 6,700,000
02330885 DIAZ ARIZA LEYDER HERSILIA 2014 1,000,000
02367565 DIAZ ARIZA SANDRA MILENA 2014 1,300,000
02445484 DIAZ AROCA RAMIRO ANTONIO 2014 1,200,000
02372311 DIAZ ASCENCIO ANGELINA 2015 500,000
02421512 DIAZ ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02252903 DIAZ AURA ROSA 2014 10,000,000
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02503314 DIAZ AVENDAÑO EDGAR RICARDO 2014 570,000
02411326 DIAZ AVILA FRANCY YAZMIN 2015 1,200,000
02183401 DIAZ AVILA JOHN JAIRO 2014 1,230,000
02082081 DIAZ AVILA PEDRO ARMANDO 2014 1,000,000
02442750 DIAZ AVILA YEIMY LEIDY 2014 1,000,000
02452925 DIAZ AYALA MYRIAM BEATRIZ 2014 200,000
01658389 DIAZ BALLEN JOSE EMILIO 2014 1,070,000
01658389 DIAZ BALLEN JOSE EMILIO 2015 1,070,000
02436276 DIAZ BALLEN WILSON FERNANDO 2014 1,000,000
01033963 DIAZ BALLESTEROS EDGAR ARNULFO 2015 5,529,000
01049016 DIAZ BARACALDO OSCAR DARIO 2009 1,000,000
01049016 DIAZ BARACALDO OSCAR DARIO 2010 1,000,000
01049016 DIAZ BARACALDO OSCAR DARIO 2011 1,000,000
01049016 DIAZ BARACALDO OSCAR DARIO 2012 1,000,000
01049016 DIAZ BARACALDO OSCAR DARIO 2013 1,000,000
01049016 DIAZ BARACALDO OSCAR DARIO 2014 1,000,000
01049016 DIAZ BARACALDO OSCAR DARIO 2015 1,000,000
01805765 DIAZ BARAJAS JOSE OSWALDO 2015 500,000
00404435 DIAZ BARBON ARMANDO 2015 2,000,000
02009968 DIAZ BARBOSA ALEJANDRO 2012 1,200,000
02009968 DIAZ BARBOSA ALEJANDRO 2013 1,200,000
02009968 DIAZ BARBOSA ALEJANDRO 2014 1,200,000
02009968 DIAZ BARBOSA ALEJANDRO 2015 1,200,000
02189477 DIAZ BARBOSA FABIAN MAURICIO 2015 1,288,000
02436711 DIAZ BARBOSA LUZ ESTELA 2014 1,000,000
02464891 DIAZ BARON FERNANDO 2014 5,000,000
02514189 DIAZ BARON FREDDY ARTURO 2014 20,000,000
01482547 DIAZ BARON LUIS FELIPE 2014 500,000
01482547 DIAZ BARON LUIS FELIPE 2015 1,280,000
02449405 DIAZ BARON MARTHA HILDA 2014 150,000
02426816 DIAZ BARRAGAN LUIS FERNANDO 2014 800,000
01083894 DIAZ BARRAGAN ROSENDO 2015 500,000
02486091 DIAZ BARRAGAN SANDRA PATRICIA 2014 10,000,000
02496482 DIAZ BARRAZA GABRIEL DE JESUS 2015 1,000,000
02253637 DIAZ BARRIOS DORIS ROSA 2013 1,000,000
02253637 DIAZ BARRIOS DORIS ROSA 2014 1,000,000
02253637 DIAZ BARRIOS DORIS ROSA 2015 1,000,000
02524512 DIAZ BARRIOSNUEVO DELMIDES 2014 1,200,000
02351102 DIAZ BASTILLA JULIAN OSWALDO 2014 100,000
02351102 DIAZ BASTILLA JULIAN OSWALDO 2015 1,280,000
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00957140 DIAZ BAYONA JULIO CESAR 2010 700,000
00957140 DIAZ BAYONA JULIO CESAR 2011 700,000
00957140 DIAZ BAYONA JULIO CESAR 2012 700,000
00957140 DIAZ BAYONA JULIO CESAR 2013 700,000
00957140 DIAZ BAYONA JULIO CESAR 2014 700,000
00957140 DIAZ BAYONA JULIO CESAR 2015 700,000
01525191 DIAZ BECERRA DIANA YOLANDA 2015 3,000,000
02510401 DIAZ BEDOYA CARLOS AUGUSTO 2015 1,280,000
02401500 DIAZ BELLO MATILDE 2014 1,000,000
02097124 DIAZ BELTRAN ARMANDO 2014 1,000,000
02071216 DIAZ BELTRAN ELSA 2015 1,000,000
01388182 DIAZ BELTRAN JESUS DAVID 2015 65,529,040
02522858 DIAZ BELTRAN SONIA LORENA 2014 1,000,000
02379827 DIAZ BELTRAN WILLIAM ALFREDO 2015 10,000,000
01990159 DIAZ BELTRAN WILVER ENRIQUE 2015 11,000,000
02480859 DIAZ BENAVIDES PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02103807 DIAZ BENAVIDES YANGSY TATIANA 2013 5,000,000
02398330 DIAZ BENITEZ ARLES MAURICIO 2014 1,200,000
01103021 DIAZ BERMUDEZ FERNANDO ANDRES 2015 1,000,000
02197210 DIAZ BERMUDEZ JULIO ENRIQUE 2014 1,600,000
01387515 DIAZ BERMUDEZ MARIA FERNANDA 2015 55,000,000
02415323 DIAZ BERMUDEZ YEISSON ORLANDO 2015 1,200,000
02480511 DIAZ BERNAL ELIAN YURLEY 2014 1,230,000
02470146 DIAZ BERNAL NIDIA MARCELA 2014 500,000
02415892 DIAZ BLANCA EVELYN 2014 10,000,000
02403132 DIAZ BOCACHICA ALFONSO 2014 14,000,000
02515338 DIAZ BOHORQUEZ ALEX FABIAN 2014 900,000
02506052 DIAZ BOHORQUEZ DIEGO MAURICIO 2015 1,000,000
02522059 DIAZ BOHORQUEZ NARLY YANETH 2014 1,200,000
02396270 DIAZ BOHORQUEZ SAMUEL ENRIQUE 2014 1,000,000
02316503 DIAZ BOLIVAR JOSE 2014 1,200,000
02449281 DIAZ BONILLA FREDY 2014 1,200,000
02444325 DIAZ BONILLA JOSE LUCAS 2014 2,000,000
02513828 DIAZ BONILLA OMAR 2014 1,000,000
02156913 DIAZ BOTERO MONICA 2013 300,000
01108853 DIAZ BRIÑEZ ARMANDO 2015 1,300,000
02073758 DIAZ BUENO JOHN JAIRO 2015 100,000
02326363 DIAZ BUITRAGO BLANCA LIGIA 2014 3,000,000
02420636 DIAZ BURGOS PEDRO ROBERTO 2014 1,000,000
02437432 DIAZ CACERES FLOR MARIA 2014 1,000,000
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02072229 DIAZ CADENA CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02492294 DIAZ CADENA MARLEN 2014 5,000,000
02186132 DIAZ CAICEDO ALEJANDRA 2015 100,000
02335054 DIAZ CALDERON EDGAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01058097 DIAZ CALLEJAS IVAN RAMIRO 2015 10,000,000
01526058 DIAZ CARABALI JAVIER MAURICIO 2015 5,000,000
01033422 DIAZ CARDENAS JAVIER LEONARDO 2015 1,000,000
02490136 DIAZ CARDENAS JEAN SMITH 2015 500,000
01228048 DIAZ CARDENAS MARIA BEATRIZ 2015 2,550,000
02402234 DIAZ CARDONA JEFERSON DAVID 2014 2,000,000
02305188 DIAZ CARDONA YAMID 2014 1,220,000
02353744 DIAZ CARDOSO LIDA MARCELA 2014 1,000,000
02397967 DIAZ CARMENZA 2014 1,000,000
02282240 DIAZ CARO CARMEN CECILIA 2015 400,000
02496574 DIAZ CARO CRISTIAN YESID 2015 1,200,000
01522440 DIAZ CARREÑO NELSON JAVIER 2013 1,000,000
01522440 DIAZ CARREÑO NELSON JAVIER 2014 1,100,000
01522440 DIAZ CARREÑO NELSON JAVIER 2015 1,100,000
01597578 DIAZ CARVAJAL DELVER 2015 1,500,000
02311328 DIAZ CASALLAS JHONY LEONARDO 2015 1,000,000
02446684 DIAZ CASALLAS SERGIO MELQUICEDEC 2014 3,500,000
02469158 DIAZ CASARRUBIA SOCORRO DEL CARMEN 2014 800,000
02457143 DIAZ CASAS CARLOS ALDEMAR 2014 2,000,000
02511934 DIAZ CASAS ROIMAN STEEP 2014 650,000
02402957 DIAZ CASAS SANDRA MARICEL 2015 1,000,000
02501155 DIAZ CASTAÑEDA CARLOS RAUL 2014 1,200,000
02456108 DIAZ CASTAÑEDA GERSAIN 2014 1,000,000
02206388 DIAZ CASTAÑEDA JAVIER ENRIQUE 2015 5,700,000
01818450 DIAZ CASTAÑEDA MARIO FERNANDO 2015 5,700,000
02516257 DIAZ CASTAÑO LEIDY JOHANA 2014 1,000,000
02470637 DIAZ CASTAÑO RICHARD ANDRES 2014 5,000,000
02493725 DIAZ CASTELBLANCO BLANCA AZUCENA 2014 1,000,000
02435138 DIAZ CASTELLANOS JOSE JAIRO 2014 1,200,000
02480206 DIAZ CASTIBLANCO JOSE PEDRO ALFONSO 2014 1,000,000
02527652 DIAZ CASTILLO FABIO HERNAN 2014 6,500,000
02449303 DIAZ CASTILLO GENARO 2014 1,200,000
01948614 DIAZ CASTILLO HEDY JOANA 2014 1,000,000
01948614 DIAZ CASTILLO HEDY JOANA 2015 1,100,000
02449916 DIAZ CASTILLO JONATHAN FABIAN 2014 1,000,000
02283741 DIAZ CASTILLO JOSE ORLANDO 2015 1,250,000
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02412163 DIAZ CASTILLO SALVADOR 2014 1,232,000
02453494 DIAZ CASTILLO VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01673067 DIAZ CASTRO ALBA ALICIA 2015 1,200,000
01582088 DIAZ CASTRO CARLOS JAVIER 2015 5,000,000
02461074 DIAZ CASTRO LOLA STELLA 2014 30,000,000
01545287 DIAZ CASTRO LUIS EDUARDO 2015 2,100,000
02505021 DIAZ CATAÑO CAMILA ANDREA 2014 45,000,000
01427740 DIAZ CEDEÑO GLORIA 2015 1,100,000
02515945 DIAZ CEDIEL CARLOS ENRIQUE 2015 200,000
02504223 DIAZ CEDIEL MARIA ELENA 2014 2,000,000
01727357 DIAZ CELI DISNEY ESMERALDA 2015 700,000
02416307 DIAZ CEPEDA EDISON JORGE 2014 4,000,000
02432095 DIAZ CEPEDA JOHN ALEXANDER 2015 1,200,000
02416280 DIAZ CEPEDA WALTER HUMBERTO 2014 4,000,000
02350496 DIAZ CERON JACQUELINE 2014 1,200,000
00295172 DIAZ CERON Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 705,681,628
02464665 DIAZ CESPEDES SANDRA LILI 2014 1,232,000
02500835 DIAZ CETINA JOSE SEGUNDO 2014 1,200,000
02432913 DIAZ CHACON ELENA 2015 850,000
02397688 DIAZ CHAPARRO JOHANNY ALEXANDER 2014 5,000,000
02514009 DIAZ CHAPARRO ZENAIDA 2014 1,200,000
02479680 DIAZ CHARRY RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
02467824 DIAZ CHARRYS MELANY JANETH 2014 3,000,000
02516483 DIAZ CHINCHILLA ROSA ELVIRA 2015 1,200,000
01680492 DIAZ CHINGATE HECTOR EDUARDO 2015 1,180,000
02386649 DIAZ CHITAN MARILUZ 2014 1,000,000
01450130 DIAZ CHITIVA SAMUEL ALFONSO 2014 550,000
01450130 DIAZ CHITIVA SAMUEL ALFONSO 2015 575,000
01648412 DIAZ CIFUENTES EDNA MARGARITA 2015 4,300,000
02485276 DIAZ CLAUDIA JANETH 2014 1,000,000
02207203 DIAZ CLAVIJO JOSE VITELIO 2015 500,000
02496520 DIAZ COLMENARES ERIKA MARIA 2014 1,200,000
01952296 DIAZ CONSULTORES & ASOCIADOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 6,832,200
02475528 DIAZ CONSULTORES GERENCIALES S A S 2015 8,340,000
01502689 DIAZ CONTRERAS FANY CECILIA 2015 3,170,000
01175394 DIAZ CORREA YOLANDA 2015 674,006,929
01538097 DIAZ CORREDOR DIEGO ALEXANDER 2015 1,600,000
02415302 DIAZ CORTES DORA YANETH 2015 3,000,000
01625154 DIAZ CORTES ENRIQUE 2015 2,570,000
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01883653 DIAZ CORTES FERNANDO 2010 5,000,000
01883653 DIAZ CORTES FERNANDO 2011 5,000,000
01883653 DIAZ CORTES FERNANDO 2012 5,000,000
01883653 DIAZ CORTES FERNANDO 2013 5,000,000
01883653 DIAZ CORTES FERNANDO 2014 5,000,000
01883653 DIAZ CORTES FERNANDO 2015 5,000,000
02302615 DIAZ CORTES LUZ MILA 2014 1,200,000
02254352 DIAZ CRESPO RIGO ALEXANDER 2015 300,000
01314436 DIAZ CRISTANCHO OSCAR ALBERTO 2015 1,285,000
02449630 DIAZ CRUZ CARLOS 2014 900,000
02093875 DIAZ CRUZ DRILEY 2014 1,000,000
02093875 DIAZ CRUZ DRILEY 2015 1,000,000
02453251 DIAZ CRUZ MARLENY 2015 100,000
02451751 DIAZ CUCAITA SANDY 2014 100,000
02407961 DIAZ CUELLAR CARLOS ALIRIO 2014 500,000
02466923 DIAZ CUERVO SANTIAGO ANDRES 2014 1,000,000
02439002 DIAZ CUEVAS LUIS ALEXANDER 2014 1,200,000
02429671 DIAZ CUTIVA ONEIDA 2014 1,000,000
00301316 DIAZ DAVID 2014 25,869,000
00301316 DIAZ DAVID 2015 25,869,000
02121101 DIAZ DAYRON DAVID 2012 1,000,000
02121101 DIAZ DAYRON DAVID 2013 1,000,000
02121101 DIAZ DAYRON DAVID 2014 1,000,000
02121101 DIAZ DAYRON DAVID 2015 1,000,000
00947162 DIAZ DAZA HUMBERTO 2014 500,000
00947162 DIAZ DAZA HUMBERTO 2015 500,000
01000393 DIAZ DE ACEVEDO ALCIRA 2014 1,000,000
01000393 DIAZ DE ACEVEDO ALCIRA 2015 1,000,000
02116578 DIAZ DE ALBA LUZ MARINA 2014 1,200,000
02116578 DIAZ DE ALBA LUZ MARINA 2015 1,400,000
02515868 DIAZ DE AREVALO FRANCI YADIRA 2014 1,200,000
01773521 DIAZ DE CASTIBLANCO ALBA ROCIO DE LAS
MERCEDES
2015 774,166,910
02506498 DIAZ DE DIAZ MARIA DEL SOCORRO 2014 5,000,000
02016628 DIAZ DE GARCIA MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
02457903 DIAZ DE GONZALEZ BLANCA CECILIA 2015 800,000
02218900 DIAZ DE LA CRUZ BLANCA ESTHER 2015 1,000,000
02427132 DIAZ DE MORENO MARIA DORIS 2014 1,200,000
02524824 DIAZ DE OTALORA BETSABE 2014 700,000
02335100 DIAZ DE RIAÑO BLANCA NURY 2015 400,000
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01312992 DIAZ DE RODRIGUEZ MARIELA 2015 500,000
00061044 DIAZ DE SABOGAL ALICIA 2015 72,256,000
02308387 DIAZ DE VARGAS MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
02419660 DIAZ DEISY CAROLINA 2014 1,000,000
02319669 DIAZ DELGADO JOHN ALEXANDER 2014 1
02153618 DIAZ DEMETRIO 2015 5,000,000
00880801 DIAZ DERLY CECILIA 2015 3,722,898,000
02426936 DIAZ DIANA PAOLA 2014 1,200,000
01162753 DIAZ DIAZ ANA INES 2015 5,750,000
02510808 DIAZ DIAZ ARLEN MAURICIO 2014 4,500,000
02186904 DIAZ DIAZ BONIFACIO 2015 1,280,000
02379712 DIAZ DIAZ CHRISTIAN CAMILO 2014 1,100,000
02489745 DIAZ DIAZ CLARA INES 2014 16,000,000
02512356 DIAZ DIAZ DIEGO FERNANDO 2014 1,200,000
02487422 DIAZ DIAZ EURIAS 2014 1,200,000
02435105 DIAZ DIAZ HECTOR JULIAN 2014 616,000
00331250 DIAZ DIAZ JAIME 2015 2,660,549,000
02424939 DIAZ DIAZ JAIRO EUSTASIO 2014 1,000,000
02519556 DIAZ DIAZ JOSE RODRIGO 2014 1,500,000
01882192 DIAZ DIAZ LUZ MARY 2015 6,440,000
02065701 DIAZ DIAZ MARIA ENGRACIA 2015 5,700,000
02334390 DIAZ DIAZ MARIA IMELDA 2015 1,000,000
02182553 DIAZ DIAZ MILSIADES 2015 1,500,000
02352279 DIAZ DIAZ OLGA YANETH 2014 1,232,000
00967467 DIAZ DIAZ PABLO ANTONIO 2015 1,000,000
00637453 DIAZ DIMATE MARIA TERESA 2013 828,165,595
00637453 DIAZ DIMATE MARIA TERESA 2014 813,209,824
00637453 DIAZ DIMATE MARIA TERESA 2015 1,148,806,111
01289022 DIAZ DORA ISABEL 2011 2,000,000
01289022 DIAZ DORA ISABEL 2012 2,000,000
01289022 DIAZ DORA ISABEL 2013 2,000,000
01289022 DIAZ DORA ISABEL 2014 2,000,000
01289022 DIAZ DORA ISABEL 2015 3,000,000
02424494 DIAZ DUARTE BLANCA FLOR 2015 1,000,000
01817799 DIAZ DUARTE EDWIN CAMILO 2015 8,000,000
01981791 DIAZ DUARTE JOSE ANGEL MARIA 2015 700,000
00612025 DIAZ DUEÑAS NOHORA ISABEL 2015 1,200,000
02375583 DIAZ DUEÑAS SANDRA PAOLA 2014 900,000
02500198 DIAZ DULCEY FABIO ENRIQUE 2014 1,170,000
02499714 DIAZ DULCEY LUZ ANGELA 2014 1,170,000
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01211542 DIAZ DURAN JAIRO LORENZO 2014 1,200,000
01211542 DIAZ DURAN JAIRO LORENZO 2015 1,200,000
02393206 DIAZ DUSSAN YHON FREDY 2014 2,000,000
02270705 DIAZ E HIJAS SAS 2015 214,772,000
02158180 DIAZ ECHEVERRI CELENIA MARIA 2012 500,000
02158180 DIAZ ECHEVERRI CELENIA MARIA 2013 500,000
02158180 DIAZ ECHEVERRI CELENIA MARIA 2014 500,000
02158180 DIAZ ECHEVERRI CELENIA MARIA 2015 500,000
01635433 DIAZ EDGAR GERMAN 2014 923,000
01635433 DIAZ EDGAR GERMAN 2015 923,000
02090311 DIAZ EDISSON 2013 1,050,000
01767157 DIAZ ELCY ALEXANDRA 2015 100,000
02527963 DIAZ ENSUNCHO HERNANDO JOSE 2014 1,100,000
02166814 DIAZ ESCANDON ABOGADOS CONSULTORES S A
S
2015 10,000,000
02403811 DIAZ ESCOBAR EDISSON CAMILO 2014 3,000,000
02525803 DIAZ ESCOBAR LUCIA MILENA 2015 3,000,000
01053810 DIAZ ESCOBAR MIGUEL ANTONIO 2015 33,180,000
01791169 DIAZ ESPEJO MARISOL 2015 1,200,000
01704593 DIAZ ESPEJO ROSALBA 2015 1,200,000
02439186 DIAZ ESPELETA CARLOS JULIO 2014 1,232,000
02442040 DIAZ ESPINOSA IVAN JAVIER 2014 1,400,000
02094034 DIAZ ESPINOSA JAVIER 2014 1,230,000
02397920 DIAZ ESPITIA CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02461943 DIAZ ESPITIA DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
02509430 DIAZ ESPITIA LEOVARDO ENRIQUE 2014 5,000,000
01663506 DIAZ FAMILIA Y COMPAÑIA S EN C 2015 12,605,000
02351388 DIAZ FANDIÑO GUILLERMO 2015 8,728,000
02447772 DIAZ FERNANDEZ INGRI TATIANA 2014 1,200,000
02423255 DIAZ FIGUEREDO FREDY SAMIR 2014 10,000,000
02405849 DIAZ FINO EDILBERTO 2014 1,200,000
02222415 DIAZ FLEING NELSON 2013 1,000,000
02222415 DIAZ FLEING NELSON 2014 1,000,000
02427944 DIAZ FLOREZ DANIEL FELIPE 2014 6,520,000
02435357 DIAZ FLOREZ WILSON 2014 1,232,000
02456948 DIAZ FONSECA LUIS ANTONIO 2014 3,000,000
02471112 DIAZ FONTECHA MARTHA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02395168 DIAZ FORERO JOSE GUILLERMO 2015 2,000,000
00225791 DIAZ FORERO LUIS ENRIQUE 2015 297,000,000
02503033 DIAZ FRANCISCO 2014 1,000,000
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02481426 DIAZ FRANCO LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02417533 DIAZ FRISNEDA EDWIN ESTHIC 2015 1,500,000
02429992 DIAZ FUENTES JOSE DE DIOS 2015 1,000,000
02507011 DIAZ FUENTES MARTHA JENNY 2015 4,000,000
02123758 DIAZ FUENTES OLGA PATRICIA 2014 1,150,000
02123758 DIAZ FUENTES OLGA PATRICIA 2015 1,180,000
02503040 DIAZ GAITAN FABIO NELSON 2014 500,000
02487901 DIAZ GALARCIO EMIRO MANUEL 2014 1,500,000
02458313 DIAZ GALEANO FREDI 2015 5,000,000
02371140 DIAZ GALINDO MARIA GLORIA INES 2014 1,000,000
02449619 DIAZ GALINDO NANCY ROCIO 2014 1,200,000
02413369 DIAZ GALLARDO SIMON 2014 1,232,000
02489025 DIAZ GALVIS JAVIER 2014 1,200,000
02514817 DIAZ GALVIS LUIS EFRAIN 2014 6,000,000
02212527 DIAZ GAMEZ SABINA 2014 1,000,000
02400216 DIAZ GAMEZ WILSON ARMANDO 2014 5,000,000
02065476 DIAZ GARAVITO ISIDRO 2015 20,000,000
02358724 DIAZ GARCIA BIBIANA MARYORY 2014 1,000,000
02445908 DIAZ GARCIA BLANCA LUCILA 2014 700,000
02404617 DIAZ GARCIA CESAR ANDRES 2014 1,100,000
00668334 DIAZ GARCIA CESAR AUDON 2015 752,248,301
02243306 DIAZ GARCIA CESAR AUGUSTO 2015 1,500,000
00536573 DIAZ GARCIA CLEMENCIA 2015 600,000
02216959 DIAZ GARCIA ELIZABETH 2015 800
02398274 DIAZ GARCIA JAINER HENRIQUE 2014 500,000
02510183 DIAZ GARCIA LAURA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02407215 DIAZ GARCIA ROLANDO 2014 1,100,000
02444219 DIAZ GARCIA WILLIAN 2014 1,200,000
02463880 DIAZ GARNICA CLAUDIA MARIANA 2014 1,800,000
02460865 DIAZ GARZON MARTHA 2015 1,200,000
02508686 DIAZ GERENA ESPERANZA 2014 1,000,000
02092235 DIAZ GERMAN 2015 1,100,000
00674502 DIAZ GIRALDO JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02456689 DIAZ GLORIA PIEDAD 2014 1,500,000
02510942 DIAZ GODOY JOSE FERLEY 2014 1,200,000
01807960 DIAZ GOMEZ ALEXANDRA 2015 1,800,000
02420232 DIAZ GOMEZ BLANCA LEONOR 2014 1,000,000
02411900 DIAZ GOMEZ CARLOS AUGUSTO 2014 1,200,000
01746353 DIAZ GOMEZ DARCY EMILCE 2015 2,000,000
01176992 DIAZ GOMEZ HECTOR 2011 500,000
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01176992 DIAZ GOMEZ HECTOR 2012 500,000
01176992 DIAZ GOMEZ HECTOR 2013 500,000
01176992 DIAZ GOMEZ HECTOR 2014 500,000
01176992 DIAZ GOMEZ HECTOR 2015 500,000
02300890 DIAZ GOMEZ HERNEY DAVID 2014 1,200,000
01461194 DIAZ GOMEZ LUIS CARLOS 2014 30,000,000
02513369 DIAZ GOMEZ LUIS OLIVERIO 2014 1,200,000
02469311 DIAZ GOMEZ LUZ HELENA 2015 81,839,941
00716682 DIAZ GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2015 2,300,000
02474529 DIAZ GOMEZ MATILDE 2014 1,000,000
02453684 DIAZ GONZALEZ ABEL ANTONIO 2014 1,200,000
01303935 DIAZ GONZALEZ BLADIMIR 2015 10,000,000
02450248 DIAZ GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 5,400,000
02411859 DIAZ GONZALEZ DIOMEDES 2014 1,200,000
02467497 DIAZ GONZALEZ GERARDO ANTONIO 2014 4,300,000
02490164 DIAZ GONZALEZ JEINIS ANTONIO 2014 800,000
02479548 DIAZ GONZALEZ JOHANA PATRICIA 2015 1,000,000
02502377 DIAZ GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,213,000
00448263 DIAZ GONZALEZ LUIS FERNANDO 2015 1,280,000
01962396 DIAZ GONZALEZ LUIS FERNANDO 2015 21,000,000
02523037 DIAZ GONZALEZ LUIS HERNAN 2015 10,000,000
01136431 DIAZ GONZALEZ NELLY PATRICIA 2015 1,200,000
01497965 DIAZ GONZALEZ NIDIA STELLA 2015 1,100,000
01307982 DIAZ GONZALEZ OSCAR RENE 2014 140,263,000
01307982 DIAZ GONZALEZ OSCAR RENE 2015 140,263,000
02448045 DIAZ GONZALEZ WILLSON JOSE 2014 5,000,000
02516443 DIAZ GONZALEZ YENSON ANDREY 2014 1,200,000
01964207 DIAZ GOYENECHE SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01956037 DIAZ GUACA LIBERTH JAVIER 2015 1,200,000
02277514 DIAZ GUAITERO JONATAN DAVID 2015 1,000,000
01702120 DIAZ GUERRERO MARTHA LIGIA 2015 5,000,000
00724471 DIAZ GUEVARA FERNANDO 2015 10,000,000
02373818 DIAZ GUEVARA ORLANDO 2015 1,100,000
00945408 DIAZ GUEVARA SILVIO EDUARDO 2015 124,188,467
02373617 DIAZ GUILLEN NILSON 2014 1,000,000
02203453 DIAZ GUIZA FRANCISCO JAVIER 2014 5,000,000
01630224 DIAZ GUTIERREZ FANNY ESPERANZA 2015 1,500,000
00810093 DIAZ GUTIERREZ JORGE GABRIEL 2015 4,000,000
01468353 DIAZ GUTIERREZ NIDIA MARLEN 2015 12,000,000
02417590 DIAZ GUZMAN ANDRES FERNANDO 2014 3,000,000
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02330898 DIAZ GUZMAN CHRISTIAN HERNAN 2014 500,000
02330898 DIAZ GUZMAN CHRISTIAN HERNAN 2015 600,000
02406565 DIAZ GUZMAN DEICY 2015 1,200,000
00423333 DIAZ GUZMAN LUIS CARLOS 2015 700,000
02524547 DIAZ GUZMAN MAYERLY 2014 1,000,000
02424053 DIAZ GUZMAN OSCAR IVAN 2014 500,000
02428710 DIAZ HENDEZ EDUARDO ANDRES 2015 1,000,000
02419358 DIAZ HERNANDEZ ANGELA PAOLA 2014 1,000,000
02320262 DIAZ HERNANDEZ BLANCA LIGIA 2014 1,100,000
01765680 DIAZ HERNANDEZ CARLINA 2013 800,000
01765680 DIAZ HERNANDEZ CARLINA 2014 800,000
01765680 DIAZ HERNANDEZ CARLINA 2015 800,000
02050623 DIAZ HERNANDEZ DAVID FERNANDO 2015 1,288,000
02451242 DIAZ HERNANDEZ JOSE ARISTIDES 2014 1,000,000
00951455 DIAZ HERNANDEZ JULIO CESAR 2015 3,600,000
02411929 DIAZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO 2014 16,000,000
01978112 DIAZ HERNANDEZ MAGDA LILIANA 2014 1,000,000
01978112 DIAZ HERNANDEZ MAGDA LILIANA 2015 1,000,000
01860370 DIAZ HERNANDEZ MERCEDES 2010 1,000,000
01860370 DIAZ HERNANDEZ MERCEDES 2011 1,000,000
01860370 DIAZ HERNANDEZ MERCEDES 2012 1,000,000
01860370 DIAZ HERNANDEZ MERCEDES 2013 1,000,000
01860370 DIAZ HERNANDEZ MERCEDES 2014 1,000,000
01860370 DIAZ HERNANDEZ MERCEDES 2015 1,000,000
02514789 DIAZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 2015 12,114,600
02011572 DIAZ HERRERA CARLOS ARTURO 2015 7,000,000
01621235 DIAZ HERRERA CRISTIAN CAMILO 2015 2,000,000
00286532 DIAZ HERRERA JOSE RICAURTE 2015 66,614,328,611
02436018 DIAZ HERRERA NEMECIO 2014 1,200,000
02435964 DIAZ HERRERA OSCAR HERNA 2014 1,000,000
02440537 DIAZ HUERTAS WILMER ALFREDO 2014 10,000,000
00896929 DIAZ HUGO 2013 500,000
00896929 DIAZ HUGO 2014 500,000
00896929 DIAZ HUGO 2015 500,000
01916627 DIAZ HURTADO JONNATHAN STICK 2015 500,000
02404975 DIAZ INFANTE YOANA CAROLINA 2014 800,000
02481668 DIAZ IRREÑO NATALIA COLOMBIA 2014 2,500,000
02471174 DIAZ JAVIER 2014 1,200,000
02506290 DIAZ JAVIER 2014 7,000,000
00248122 DIAZ JIMENEZ GERMAN 2015 62,711,336
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00221332 DIAZ JIMENEZ JOSE JOAQUIN 2015 11,532,523,000
02149539 DIAZ JIMENEZ LYLIANA 2015 1,000,000
02510236 DIAZ JIMENEZ MARIA ISABEL 2014 1,000,000
00304745 DIAZ JIMENEZ MIGUEL ANTONIO 2015 78,955,000
02424325 DIAZ JOSE JESUS 2014 1,200,000
02517351 DIAZ JOSE RICARDO 2014 1,200,000
02380172 DIAZ JUAN CARLOS 2015 1,500,000
00258891 DIAZ JUNCA JORGE ENRIQUE 2015 88,000,000
02184325 DIAZ LADINO BLANCA NIDIA 2015 2,993,000
02412990 DIAZ LADINO LIZETH JOHANA 2014 1,000,000
02362511 DIAZ LAGUNA IDALIDES 2015 1,250,000
02464005 DIAZ LARA JORGE HERNAN 2014 10,000,000
01478184 DIAZ LARA ORLANDO 2015 1,200,000
02514206 DIAZ LARROTA LUIS ALEJANDRO 2014 500,000
02470516 DIAZ LATORRE ADRIANA 2014 1,232,000
01738787 DIAZ LEGUIZAMON ROMAN 2010 100,000
01738787 DIAZ LEGUIZAMON ROMAN 2011 100,000
01738787 DIAZ LEGUIZAMON ROMAN 2012 100,000
01738787 DIAZ LEGUIZAMON ROMAN 2013 100,000
01738787 DIAZ LEGUIZAMON ROMAN 2014 100,000
01738787 DIAZ LEGUIZAMON ROMAN 2015 100,000
02479611 DIAZ LEGUIZAMON VICTOR JULIO 2014 5,000,000
01921357 DIAZ LEGUIZAMON YAMILE 2015 1,000,000
02262965 DIAZ LEON EDWIN ANTONIO 2015 4,000,000
01946882 DIAZ LEON FAVIO ANTONIO 2015 800,000
01232184 DIAZ LEONOR 2015 220,000
02517130 DIAZ LINARES HUGO NELSON 2014 1,000,000
02471987 DIAZ LLANOS GIOVANNA 2015 1,000,000
01983586 DIAZ LONDOÑO JUAN MANUEL 2015 22,195,000
00548282 DIAZ LOPEZ ALFONSO LIBORIO 2015 2,693,872,000
01342025 DIAZ LOPEZ ALVARO 2015 4,510,000
02481410 DIAZ LOPEZ ANA CECILIA 2014 1,000,000
01371013 DIAZ LOPEZ CARLOS ENRIQUE 2015 11,320,750
02470743 DIAZ LOPEZ DORA ELSY 2014 1,000,000
02330698 DIAZ LOPEZ GLORIA MERCEDES 2014 600,000
00726332 DIAZ LOPEZ GUILLERMO DE JESUS 2015 1,250,000
02444690 DIAZ LOPEZ JUVENAL 2014 1,000,000
02420323 DIAZ LOPEZ LEIDY PAOLA 2014 1,200,000
02250177 DIAZ LOPEZ OMAR HERNAN 2015 600,000
01208121 DIAZ LOPEZ RUDOLFF 2015 11,980,000
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02428999 DIAZ LOPEZ VICTOR JAVIER 2014 6,800,000
02354734 DIAZ LOZADA MEDARDO 2014 1,000,000
02432380 DIAZ LOZANO ANGEL DE JESUS 2014 1,000,000
02346222 DIAZ LOZANO EDWARD 2015 1,200,000
02456033 DIAZ LOZANO ELIZABETH 2014 1,000,000
02487207 DIAZ LOZANO HELENA 2014 5,000,000
01936740 DIAZ LOZANO OLGA JINNETH 2015 10,000,000
02519931 DIAZ LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02282600 DIAZ LUIS HEBERT 2015 1,232,000
01532094 DIAZ LUIS HERNANDO 2015 11,000,000
01380455 DIAZ LUZ OLGA 2011 1,030,000
01380455 DIAZ LUZ OLGA 2012 1,030,000
01380455 DIAZ LUZ OLGA 2013 1,030,000
01380455 DIAZ LUZ OLGA 2014 1,030,000
01380455 DIAZ LUZ OLGA 2015 1,030,000
02473049 DIAZ MALDONADO FERNANDO JOSE 2014 10,000,000
01318989 DIAZ MALDONADO LUZ MERY 2012 500,000
01318989 DIAZ MALDONADO LUZ MERY 2013 500,000
01318989 DIAZ MALDONADO LUZ MERY 2014 500,000
01318989 DIAZ MALDONADO LUZ MERY 2015 500,000
02400094 DIAZ MALDONADO MILE ANDREA 2014 5,000,000
02461081 DIAZ MALPICA DIEGO FERNANDO 2014 25,000,000
02150665 DIAZ MAMANCHE LUZ ANGELICA 2014 1,200,000
02150665 DIAZ MAMANCHE LUZ ANGELICA 2015 1,200,000
02465409 DIAZ MANJARREZ CARLOS ENRIQUE 2014 10,000,000
02072957 DIAZ MARENTES DIANA PATRICIA 2013 61,800,000
01891891 DIAZ MARENTES SOLEY MARCELA 2015 10,000,000
02478272 DIAZ MARIANA 2015 1,000,000
02308695 DIAZ MARIELA 2014 1,000,000
02369574 DIAZ MARIN ANDRES CAMILO 2014 1,179,000
00207772 DIAZ MARIN CRISTO 2015 20,000,000
02449494 DIAZ MARIN ORLANDO 2014 1,200,000
02410269 DIAZ MARIN SANDRA YANETH 2014 1,232,000
02432763 DIAZ MARQUEZ BLANCA FLOR 2014 1,200,000
01436089 DIAZ MARROQUIN JOSE DEL CARMEN 2010 1,000,000
01436089 DIAZ MARROQUIN JOSE DEL CARMEN 2011 1,000,000
01436089 DIAZ MARROQUIN JOSE DEL CARMEN 2012 1,000,000
01436089 DIAZ MARROQUIN JOSE DEL CARMEN 2013 1,000,000
01436089 DIAZ MARROQUIN JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
01436089 DIAZ MARROQUIN JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
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02393933 DIAZ MARROQUIN LUZ NIDIA 2014 1,000,000
02216881 DIAZ MARTIN PEDRO EMILIO 2015 2,450,000
01790362 DIAZ MARTINEZ CLELIA MARGARITA 2014 1,000,000
01790362 DIAZ MARTINEZ CLELIA MARGARITA 2015 1,000,000
02098013 DIAZ MARTINEZ DIANA CATALINA 2015 1,000,000
02329412 DIAZ MARTINEZ DIANA MILENA 2015 1,000,000
02459097 DIAZ MARTINEZ JORGE ENRIQUE 2014 2,000,000
00867560 DIAZ MARTINEZ JUAN MANUEL 2015 35,000,000
02499215 DIAZ MARTINEZ LUIS FERNANDO 2014 5,000,000
02455349 DIAZ MARTINEZ MATILDE 2014 1,000,000
02446184 DIAZ MARTINEZ OSCAR 2014 1,232,000
01325506 DIAZ MARTINEZ ROOSEVELT 2013 1,000,000
01325506 DIAZ MARTINEZ ROOSEVELT 2014 1,200,000
01325506 DIAZ MARTINEZ ROOSEVELT 2015 1,200,000
02501573 DIAZ MARTINEZ VERONICA 2014 850,000
02514632 DIAZ MATEUS HUGO JAVIER 2014 2,000,000
02359399 DIAZ MATEUS JOHN ALCIDES 2015 1
02448275 DIAZ MATIAS LUZ LIRIA 2014 1,200,000
01463534 DIAZ MAYORGA MARTHA LIGIA 2013 1,000,000
01463534 DIAZ MAYORGA MARTHA LIGIA 2014 1,000,000
01463534 DIAZ MAYORGA MARTHA LIGIA 2015 1,000,000
00106241 DIAZ MAYORGA NELSON WILLIAM
'FALLECIDO'
2012 100,000
02320965 DIAZ MEDELLIN JAROTH STEVE 2014 1,000,000
02320965 DIAZ MEDELLIN JAROTH STEVE 2015 1,200,000
02413219 DIAZ MEDINA EMMA ISABEL 2014 600,000
02418782 DIAZ MEDINA MARIO CAMILO 2014 1,800,000
01419487 DIAZ MEDINA NUMAR ALEXIS 2015 1,200,000
01263049 DIAZ MEDINA NURY 2010 90,000
01263049 DIAZ MEDINA NURY 2011 120,000
01263049 DIAZ MEDINA NURY 2012 120,000
01263049 DIAZ MEDINA NURY 2013 120,000
01263049 DIAZ MEDINA NURY 2014 120,000
01263049 DIAZ MEDINA NURY 2015 120,000
02518004 DIAZ MELBA 2014 5,000,000
01350312 DIAZ MENDEZ CARLOS ALBERTO 2015 900,000
01492988 DIAZ MENDIVELSO MARIA SURELI 2015 540,000
02493318 DIAZ MENDOZA CINDY YURANY 2014 1,000,000
02231795 DIAZ MENDOZA PEDRO RAFAEL 2015 1,000,000
01654984 DIAZ MESA FLABIA ROCIO 2015 5,000,000
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02230776 DIAZ MOLANO HECTOR 2015 7,379,782,875
02460215 DIAZ MOLANO JOHANNA MILENA 2015 1,800,000
02479193 DIAZ MOLINA CARLOS ERNESTO 2014 500,000
01382588 DIAZ MONCADA LUIS EDUARDO 2015 8,400,000
02397028 DIAZ MONGUA CHRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
00495340 DIAZ MONROY ALVARO RAUL 2015 5,000,000
02382167 DIAZ MONROY MARIA TRANSITO 2014 730,000
01819038 DIAZ MONTAÑO JUAN ADALBERTO 2015 2,000,000
02510445 DIAZ MONTEALEGRE MARIA AMPARO 2015 1,000,000
02427058 DIAZ MONTENEGRO DIANA MARCELA 2014 1,232,000
02465096 DIAZ MONTERROSA ARLEYDA SOFIA 2014 1,000,000
02477772 DIAZ MONTOYA MARIA ELOISA 2014 500,000
02401665 DIAZ MORA EDWIN OVIDIO 2014 500,000
02510258 DIAZ MORA JAIME 2015 500,000
02474364 DIAZ MORALES EDGAR JAVIER 2015 1,250,000
02488645 DIAZ MORALES FERNANDO 2014 100,000
01823199 DIAZ MORALES MARIA BERENICE 2010 1,000,000
01823199 DIAZ MORALES MARIA BERENICE 2011 1,000,000
01823199 DIAZ MORALES MARIA BERENICE 2012 1,000,000
01823199 DIAZ MORALES MARIA BERENICE 2013 1,000,000
01823199 DIAZ MORALES MARIA BERENICE 2014 1,000,000
01823199 DIAZ MORALES MARIA BERENICE 2015 1,000,000
02409738 DIAZ MORALES WILMER ANTONIO 2014 1,200,000
02491508 DIAZ MORENO ADONAY 2015 1,280,000
02461753 DIAZ MORENO CARLOS JOHAN 2015 1,000,000
02465709 DIAZ MORENO ERLIN YESID 2014 5,000,000
01173212 DIAZ MORENO JOSE FIDEL 2015 1,000,000
01127523 DIAZ MORENO JOSE GUILLERMO 2015 15,000,000
01567453 DIAZ MORENO JOSE JULIAN 2015 14,652,074,950
01856461 DIAZ MORENO LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
00540219 DIAZ MORENO LUIS IGNACIO 2015 1,000,000
01819046 DIAZ MORENO LUZ MIREYA 2014 2,850,000
01819046 DIAZ MORENO LUZ MIREYA 2015 3,250,000
02214120 DIAZ MORENO MARIA HORMINDA 2015 1,200,000
02515729 DIAZ MORENO MARIA OLIVIA 2014 5,000,000
01658273 DIAZ MORENO MARIO 2015 1,289,000
01907785 DIAZ MORENO ROSALBA 2012 1,232,000
01907785 DIAZ MORENO ROSALBA 2013 1,232,000
01907785 DIAZ MORENO ROSALBA 2014 2,000,000
02170041 DIAZ MOYA ALEJANDRA ISABEL 2015 1,000,000
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02149157 DIAZ MUNEVAR GERMAN ORLANDO 2013 1,100,000
02149157 DIAZ MUNEVAR GERMAN ORLANDO 2014 1,100,000
02149157 DIAZ MUNEVAR GERMAN ORLANDO 2015 1,100,000
02319813 DIAZ MUÑOZ MARIA CAROLINA 2014 1,800,000
02426383 DIAZ MUÑOZ PEDRO ALEJANDRO 2015 1,280,000
01909886 DIAZ MURCIA ANA LUCY 2015 1,500,000
01772604 DIAZ MURCIA BLANCA YENNY 2015 1,000,000
02463733 DIAZ MURCIA CLEOFE EYLEN 2014 1,230,000
00809757 DIAZ MURILLO VLADIMIR 2012 5,000,000
00809757 DIAZ MURILLO VLADIMIR 2013 5,000,000
00809757 DIAZ MURILLO VLADIMIR 2014 5,120,000
00809757 DIAZ MURILLO VLADIMIR 2015 7,000,000
02513017 DIAZ NARVAEZ HENRY 2014 7,000,000
01360133 DIAZ NAVARRO ERICK VLADIMIR 2015 636,794,027
01536492 DIAZ NAVARRO JOSE ABELARDO 2015 803,761,026
01267741 DIAZ NAVARRO RICARDO JAVIER 2015 1,052,352,866
00643235 DIAZ NAVAS OSCAR JAVIER 2012 500,000
00643235 DIAZ NAVAS OSCAR JAVIER 2013 500,000
00643235 DIAZ NAVAS OSCAR JAVIER 2014 500,000
00643235 DIAZ NAVAS OSCAR JAVIER 2015 2,000,000
02310179 DIAZ NEIRA EDGAR HERNANDO 2014 4,500,000
02499526 DIAZ NEIVA RICARDO 2014 1,200,000
01148810 DIAZ NIETO JOSE RODRIGO 2015 1,288,000
01611839 DIAZ NIETO WILLIAM 2015 3,000,000
01870124 DIAZ NIÑO ALIRIO 2015 15,000,000
00296785 DIAZ NIÑO SILVIO 2015 715,000,000
02508048 DIAZ NIÑO WILLIAM 2014 11,000,000
02310681 DIAZ NOVA FLOR MARIA 2014 1,700,000
02262929 DIAZ OCAMPO JOSE NELSON 2014 1,100,000
01963505 DIAZ OCAMPO NURY PAOLA 2015 1,000,000
02454450 DIAZ OCHOA EFREN 2014 1,000,000
02474006 DIAZ OLARTE AURELIANO 2014 1,000,000
01478410 DIAZ OLARTE FERNANDO 2015 2,000,000
02457128 DIAZ OLAYA NARDA GISELLE 2014 1,500,000
02510129 DIAZ OMAR 2014 2,000,000
02437592 DIAZ ORDOÑEZ ERNESTO 2014 1,100,000
02435340 DIAZ ORDOÑEZ MARTHA CRISTINA 2014 1,000,000
00851378 DIAZ ORDOÑEZ ROSA ELENA 2015 91,050,000
02102332 DIAZ ORJUELA HENRY 2013 1,050,000
01567746 DIAZ ORJUELA JONATHAN SMITH 2012 1,250,000
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01567746 DIAZ ORJUELA JONATHAN SMITH 2013 1,250,000
01567746 DIAZ ORJUELA JONATHAN SMITH 2014 1,250,000
01567746 DIAZ ORJUELA JONATHAN SMITH 2015 1,250,000
02239785 DIAZ OROZCO DIANA MARCELA 2015 12,430,000
02493120 DIAZ OROZCO JEISSON JAVIER 2014 5,000,000
02398315 DIAZ ORTEGA EDGAR HERNAN 2014 600,000
02522287 DIAZ ORTEGON JEYSON GUSTAVO 2014 1,200,000
02264043 DIAZ ORTIZ ALBA INES 2014 1,000,000
02433478 DIAZ ORTIZ ANDRES FELIPE 2014 5,000,000
01132949 DIAZ ORTIZ DEYA NIDIA 2015 29,740,000
02445921 DIAZ ORTIZ DIANA MILENA 2014 800,000
02511241 DIAZ ORTIZ JHON JAIRO 2014 500,000
02414504 DIAZ ORTIZ JOHAN ESTEBAN 2014 1,200,000
02125011 DIAZ ORTIZ LUZ ILLE ANDREA 2015 1,200,000
01972847 DIAZ ORTIZ NELSON ELIECER 2015 5,000,000
01071821 DIAZ ORTIZ NORA ISABEL 2015 5,000,000
01642758 DIAZ ORTIZ SANDRA PATRICIA 2015 8,000,000
02500057 DIAZ OSORIO ISMELDA 2014 1,200,000
01152236 DIAZ OSORNO RONALD 2015 1,000,000
02405469 DIAZ OSPINA MANUEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
01203515 DIAZ OTALORA MERY 2015 20,000,000
02480546 DIAZ OTALORA OSCAR 2014 1,232,000
01551212 DIAZ OVALLE FAVIO VICENTE 2015 1,000,000
02449794 DIAZ OVIEDO CELINA DEL CARMEN 2014 5,000,000
02236675 DIAZ OVIEDO FATIMA ALEXANDRA 2015 1,288,000
02429105 DIAZ PACAVITA MARIA INES 2014 1,200,000
02489805 DIAZ PACHON DANIEL EDUARDO 2014 1,000,000
02353374 DIAZ PAEZ JOSE DE JESUS 2014 2,000,000
02353374 DIAZ PAEZ JOSE DE JESUS 2015 2,000,000
02471447 DIAZ PAEZ OLGA LUCIA 2014 200,000
02462672 DIAZ PAIPA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02031331 DIAZ PALENCIA ROCIO DEL PILAR 2015 1,200,000
02403527 DIAZ PALOMINO LUZ STELLA 2014 4,000,000
02498946 DIAZ PARDO ANGELA TATIANA 2014 1,200,000
02469260 DIAZ PARDO AURA MARIA 2014 1,000,000
02231427 DIAZ PAREDES LUISA MARIA 2015 1,200,000
01222359 DIAZ PARRA ABELARDO RAFAEL 2015 1,141,766,267
02488867 DIAZ PARRA CINDY JOHANA 2014 1,000,000
02494689 DIAZ PARRA EDWIN EFRAIN 2014 1,200,000
02325492 DIAZ PARRA LICETH HAIDYBBE 2014 750,000
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02487138 DIAZ PARRA MARIO LEON 2014 1,100,000
02367548 DIAZ PATIÑO ALEXANDER 2015 280,000
01140291 DIAZ PATIÑO JOSE GREGORIO 2015 71,231,167
01764844 DIAZ PATIÑO MARISOL 2014 1,200,000
01764844 DIAZ PATIÑO MARISOL 2015 1,200,000
01601219 DIAZ PAVA MARISOL 2015 1,000,000
00869328 DIAZ PEDRAZA HECTOR HERNAN 2015 3,682,800
02077633 DIAZ PEDRAZA WILSON HUMBERTO 2014 1,200,000
02077633 DIAZ PEDRAZA WILSON HUMBERTO 2015 1,250,000
02472578 DIAZ PENAGOS FABIAN ANDRES 2014 1,200,000
01450938 DIAZ PEÑA EDGAR 2015 2,500,000
02421027 DIAZ PEÑA EMILSEN 2014 1,000,000
00683918 DIAZ PEÑA JHON FREDY 2015 45,000,000
02130900 DIAZ PEÑA MARTHA CECILIA 2015 1,600,000
02388781 DIAZ PERDOMO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02435490 DIAZ PEREA YENNI TATIANA 2014 1,000,000
02509657 DIAZ PEREIRA CHRISTIAN CAMILO 2014 500,000
02515838 DIAZ PEREZ CARLOS JULIO 2014 500,000
02461518 DIAZ PEREZ CRISTIAN CAMILO 2014 2,400,000
02421079 DIAZ PEREZ LILIANA 2014 5,000,000
01440368 DIAZ PEREZ REYES ANTONIO 2015 2,077,964,000
02107896 DIAZ PINEDA JUAN JAIRO 2012 1,000,000
02107896 DIAZ PINEDA JUAN JAIRO 2013 1,000,000
02107896 DIAZ PINEDA JUAN JAIRO 2014 1,000,000
02107896 DIAZ PINEDA JUAN JAIRO 2015 1,000,000
02485673 DIAZ PINEDA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02403774 DIAZ PINILLA JOSE RODRIGO 2014 1,000,000
02478541 DIAZ PINILLA SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
02493734 DIAZ PINZON CAROLINA 2014 1,000,000
02344406 DIAZ PIRABAN MARIA CUSTODIA 2014 1,000,000
02429961 DIAZ PLAZAS ERIK MAURICIO 2015 1,200,000
02024849 DIAZ PLAZAS JOHN ELVIS 2015 980,000
02414766 DIAZ PRADA ELSA JOHANNA 2015 1,000,000
02459883 DIAZ PRIETO SANDRA MILENA 2014 5,550,000
02524934 DIAZ PUENTES MARIA BARBARA 2014 1,000,000
02369246 DIAZ PULIDO JOSE MIGUEL 2014 500,000
01604932 DIAZ PULIDO TEOFILO 2015 2,000,000
02368328 DIAZ QUINCHE ROSMIRA 2015 5,700,000
02417663 DIAZ QUINTANA GLADIS ESTELA 2014 1,000,000
01233029 DIAZ QUINTERO ANA JUDITH 2013 500,000
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01233029 DIAZ QUINTERO ANA JUDITH 2014 500,000
01233029 DIAZ QUINTERO ANA JUDITH 2015 1,288,000
02418492 DIAZ QUINTERO FREDY 2014 650,000
02026515 DIAZ RAMIREZ ALBERTO 2015 2,200,000
01692885 DIAZ RAMIREZ ALEXANDER 2015 10,105,000
02426064 DIAZ RAMIREZ BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02460969 DIAZ RAMIREZ CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02470853 DIAZ RAMIREZ FERNANDA 2014 1,200,000
02498079 DIAZ RAMIREZ JOHN SEBASTIAN 2014 1,200,000
01360703 DIAZ RAMIREZ LEONOR 2015 28,000,000
02436527 DIAZ RAMIREZ MARIA AMPARO 2014 1,000,000
01618442 DIAZ RAMIREZ MARIA ANTONIA 2015 370,987,000
02487945 DIAZ RAMIREZ YURY MARCELA 2015 1,200,000
02509594 DIAZ RAMIRO 2014 1,800,000
02166353 DIAZ RANGEL LUZ STELLA 2013 1,100,000
02482379 DIAZ RAVELO MARTHA FABIOLA 2014 900,000
02321913 DIAZ REINA CLAUDIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01036438 DIAZ REINA WILSON 2015 1,200,000
01636350 DIAZ REY MARIEN JULIETTEH 2015 20,600,000
02397198 DIAZ REY NIDIA INES 2014 1,000,000
02501009 DIAZ REYES DEIBERT ALFONSO 2014 2,000,000
02465889 DIAZ REYES DIEGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02396630 DIAZ REYES JOHN JAIRO 2014 8,000,000
02296781 DIAZ REYES MAIRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01723029 DIAZ REYES MARTHA ISABEL 2015 1,500,000
02472967 DIAZ REYES ORLANDO ANTONIO 2014 1,000,000
02468636 DIAZ REYES SANDRA MILENA 2015 1,000,000
00415172 DIAZ REYES YANETH 2015 8,000,000
02413822 DIAZ RIAÑO CONSULTORES, AUDITORES,
ASESORES SAS
2014 1,000,000
02524980 DIAZ RIAÑO PEDRO AUGUSTO 2014 4,000,000
02345522 DIAZ RIBERO LUZ ELENA 2014 2,500,000
00997094 DIAZ RINCON ANA LILI 2015 34,867,858
01543789 DIAZ RINCON CLAUDIA ROSMERI 2015 10,136,107,000
02096082 DIAZ RINCON LUZ MARINA 2015 8,254,600
02409655 DIAZ RINCON RUTH CONSTANZA 2014 500,000
02419908 DIAZ RIOS ANDREY RICAURTE 2015 7,046,320
02458874 DIAZ RIOS CAMILO ANDRES 2014 1,232,000
02509636 DIAZ RIOS DEYSI BIBIANA 2014 500,000
01570799 DIAZ RIVERA ANA ELSA 2015 17,000,000
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01862183 DIAZ RIVERA LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02482042 DIAZ RIVERA MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
02520493 DIAZ ROA ANA BERTILDE 2015 1,000,000
00973252 DIAZ ROA JORGE ARSENIO 2015 15,000,000
02422319 DIAZ ROA MONICA PATRICIA 2015 1,285,000
02397239 DIAZ ROA MYRIAM 2014 1,100,000
02463027 DIAZ ROBINSO 2014 700,000
02506240 DIAZ ROBINSON 2014 1,200,000
00780562 DIAZ ROBLES FRANCISCO ANTONIO 2015 10,000,000
02315929 DIAZ RODRIGUEZ ALVARO ARMANDO 2015 1,232,000
02149657 DIAZ RODRIGUEZ DANIEL 2015 1,000,000
01534436 DIAZ RODRIGUEZ FRANCY PATRICIA 2010 100,000
01534436 DIAZ RODRIGUEZ FRANCY PATRICIA 2011 100,000
01534436 DIAZ RODRIGUEZ FRANCY PATRICIA 2012 100,000
01534436 DIAZ RODRIGUEZ FRANCY PATRICIA 2013 100,000
01534436 DIAZ RODRIGUEZ FRANCY PATRICIA 2014 100,000
01351816 DIAZ RODRIGUEZ HERBERT EDEN 2015 1,000,000
02519570 DIAZ RODRIGUEZ HERMES GIOVANNI 2015 1,280,000
02359075 DIAZ RODRIGUEZ HOMAIRA 2014 2,000,000
02234046 DIAZ RODRIGUEZ JEFFERSON STIVEN 2014 1,000,000
02234046 DIAZ RODRIGUEZ JEFFERSON STIVEN 2015 1,000,000
02406123 DIAZ RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01404534 DIAZ RODRIGUEZ JORGE LEONARDO 2013 200,000
01404534 DIAZ RODRIGUEZ JORGE LEONARDO 2014 200,000
01404534 DIAZ RODRIGUEZ JORGE LEONARDO 2015 1,288,000
02440508 DIAZ RODRIGUEZ JOSE ALFREDO 2014 1,200,000
02424193 DIAZ RODRIGUEZ JOSE ARLEX 2014 1,232,000
02403723 DIAZ RODRIGUEZ JULIAN YUSSET 2014 10,000,000
02513660 DIAZ RODRIGUEZ LUIS ERNESTO 2014 2,000,000
02116589 DIAZ RODRIGUEZ MAGDA YADIRA 2015 1,000,000
01968581 DIAZ RODRIGUEZ MARIA TRINIDAD 2014 2,500,000
01968581 DIAZ RODRIGUEZ MARIA TRINIDAD 2015 2,500,000
02506525 DIAZ RODRIGUEZ MARYSOL 2014 1,000,000
02278075 DIAZ RODRIGUEZ OMAR DAVID 2015 1,000,000
01393784 DIAZ RODRIGUEZ RAMIRO 2015 18,000,000
02494265 DIAZ RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
01954153 DIAZ RODRIGUEZ SIXTO 2015 1,000,000
02012457 DIAZ ROJAS ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02042525 DIAZ ROJAS JORGE 2013 600,000
02042525 DIAZ ROJAS JORGE 2014 700,000
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02042525 DIAZ ROJAS JORGE 2015 1,000,000
01759840 DIAZ ROJAS MANUEL RODRIGO 2014 1,100,000
01759840 DIAZ ROJAS MANUEL RODRIGO 2015 1,200,000
02431137 DIAZ ROJAS MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
02410811 DIAZ ROJAS NORMA ALEJANDRA 2014 23,000,000
01705713 DIAZ ROJAS SEGUNDO OCTAVIANO 2013 1,000,000
01705713 DIAZ ROJAS SEGUNDO OCTAVIANO 2014 1,100,000
01705713 DIAZ ROJAS SEGUNDO OCTAVIANO 2015 1,200,000
02441593 DIAZ ROJAS VICTOR HUGO 2014 1,000,000
01931400 DIAZ ROJAS YENNY MARIBEL 2015 1,000,000
02190756 DIAZ ROLDAN VICTOR HUGO 2013 1,000,000
02190756 DIAZ ROLDAN VICTOR HUGO 2014 1,000,000
02190756 DIAZ ROLDAN VICTOR HUGO 2015 1,000,000
02280883 DIAZ ROMERO DAVID ALEJANDRO 2014 3,000,000
02327307 DIAZ ROMERO DUVER ALEXANDER 2015 1,286,122
02406324 DIAZ ROMERO GINNA PAOLA 2014 1,000,000
02321374 DIAZ ROMERO JACQUELINE 2015 3,000,000
01062423 DIAZ ROMERO MARIA EDILMA 2015 1,200,000
02473640 DIAZ ROMERO PAOLA BIBIANA 2015 1,050,000
02354919 DIAZ ROMERO RUBIELA 2014 1,100,000
02451225 DIAZ ROMERO SANDRA 2014 1,800,000
02478660 DIAZ ROMERO SANDRA MILENA 2014 15,700,000
02434834 DIAZ ROZO ALEXIS 2014 1,232,000
02398800 DIAZ ROZO BLANCA VIVIANA 2015 1,300,000
02166901 DIAZ ROZO ROMAN JAVIER 2013 50,000
01833346 DIAZ RUBIANO ELIZABETH 2013 1,000,000
01833346 DIAZ RUBIANO ELIZABETH 2014 1,000,000
01833346 DIAZ RUBIANO ELIZABETH 2015 1,000,000
02176004 DIAZ RUBIANO HERNAN EDUARDO 2015 5,000,000
02441858 DIAZ RUBIANO MARIBEL 2014 1,295,000
02472399 DIAZ RUBIO DEICY 2014 1,000,000
02289529 DIAZ RUEDA ERICK 2014 3,000,000
02296457 DIAZ RUIZ ALCIDES 2014 1,700,000
00947420 DIAZ RUIZ JHONN 2014 2,000,000
00947420 DIAZ RUIZ JHONN 2015 16,100,000
02116855 DIAZ RUIZ MILDRED TATIANA 2015 1,288,700
02524666 DIAZ RUIZ OSCAR JAVIER 2014 1,200,000
02467562 DIAZ RUIZ OSCAR MAURICIO 2014 800,000
02461181 DIAZ RUIZ YEIBER AUGUSTO 2014 1,030,000
02308842 DIAZ SAAVEDRA CARLOS JULIO 2014 1,100,000
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02390658 DIAZ SAAVEDRA JOSE ALVEIRO 2014 1,100,000
02496621 DIAZ SABOGAL JONATHAN STIB 2014 7,000,000
02457349 DIAZ SABOGAL LUIS HERNANDO 2015 12,000,000
02510045 DIAZ SAENZ CRISTHIAN CAMILO 2015 1,000,000
02436824 DIAZ SAENZ JIMY FREDY 2014 10,000,000
01120939 DIAZ SAENZ JUAN CARLOS 2013 1
01120939 DIAZ SAENZ JUAN CARLOS 2014 1
01120939 DIAZ SAENZ JUAN CARLOS 2015 1,800,000
01655328 DIAZ SALAS EFREN ALIRIO 2014 26,500,000
01655328 DIAZ SALAS EFREN ALIRIO 2015 25,070,000
02420107 DIAZ SALAS JOHN JAIRO 2014 1,200,000
01944461 DIAZ SALAZAR GILMER EDDOMAR 2014 1,000,000
01944461 DIAZ SALAZAR GILMER EDDOMAR 2015 1,000,000
02195132 DIAZ SALAZAR JAVIER 2014 2,000,000
02497297 DIAZ SALAZAR YEIMI PAOLA 2014 3,000,000
02491338 DIAZ SALCEDO ASDRUBAL 2014 675,000
00615845 DIAZ SALCEDO JOSE ANUAR 2015 88,332,753
02460846 DIAZ SALCEDO MARIA CLEMENCIA 2014 1,230,000
02439653 DIAZ SALDAÑA ANTONIO 2015 85,000,000
02073799 DIAZ SALDAÑA FERNANDO 2015 1,000,000
02447498 DIAZ SALDARRIAGA LINA MARIA 2014 1,000,000
02232222 DIAZ SALGADO JAIRO ENRIQUE 2015 1,288,700
02516162 DIAZ SANABRIA DIANA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02469847 DIAZ SANABRIA JORGE ELIECER 2014 4,500,000
02450263 DIAZ SANABRIA SIDNEYDA ISABEL 2014 1,100,000
02247321 DIAZ SANCHEZ ALIX VISGUETH 2014 1,900,000
02247321 DIAZ SANCHEZ ALIX VISGUETH 2015 2,000,000
02439617 DIAZ SANCHEZ BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01891387 DIAZ SANCHEZ DIOSELINA 2015 1,200,000
02330323 DIAZ SANCHEZ JOSE TULIO 2014 1,000,000
02330323 DIAZ SANCHEZ JOSE TULIO 2015 1,000,000
02462221 DIAZ SANCHEZ LUIS HUMBERTO 2014 15,000,000
01609702 DIAZ SANCHEZ MARIA HELENA 2007 500,000
01609702 DIAZ SANCHEZ MARIA HELENA 2008 500,000
01609702 DIAZ SANCHEZ MARIA HELENA 2009 500,000
01609702 DIAZ SANCHEZ MARIA HELENA 2010 500,000
01609702 DIAZ SANCHEZ MARIA HELENA 2011 500,000
01609702 DIAZ SANCHEZ MARIA HELENA 2012 500,000
01609702 DIAZ SANCHEZ MARIA HELENA 2013 500,000
01609702 DIAZ SANCHEZ MARIA HELENA 2014 1,230,000
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02500021 DIAZ SANCHEZ OMAR FERNEY 2014 1,000,000
02473682 DIAZ SANCHEZ WILVER STYDWAR 2015 6,000,000
02507743 DIAZ SANTAMARIA YEISON ARLEY 2014 1,200,000
02395264 DIAZ SASTRE HUGO HUMBERTO 2014 1,232,000
02424712 DIAZ SASTRE MARIA DEL  CARMEN 2014 500,000
01088982 DIAZ SEPULVEDA RAUL 2015 6,000,000
02273062 DIAZ SERAFIN 2014 1,000,000
00910160 DIAZ SERRANO CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02346213 DIAZ SIERRA ADALBERTO DE JESUS 2015 1,000,000
02471871 DIAZ SIERRA LEIDY CRISTINA 2014 1,000,000
01227489 DIAZ SIERRA LUIS ANGELICO 2013 1,000,000
01227489 DIAZ SIERRA LUIS ANGELICO 2014 1,000,000
01227489 DIAZ SIERRA LUIS ANGELICO 2015 1,000,000
02034116 DIAZ SILVA CESAR GIOVANNI 2015 1,288,000
02497727 DIAZ SILVA ISOLINA 2014 3,000,000
02356382 DIAZ SILVA JOSE RICARDO 2015 1,000,000
02414869 DIAZ SILVA JOSE WILSON EDUARDO 2014 900,000
02403904 DIAZ SILVA MICHAEL SEBASTIAN 2014 510,000
00943657 DIAZ SILVA WILSON 2015 5,500,000
02524263 DIAZ SILVA YADIRA 2014 4,800,000
02381792 DIAZ SOACHA JAIME ORLANDO 2014 1
01400323 DIAZ SOLORZANO NELSON 2015 10,000,000
02460126 DIAZ SOSA HUGO ARMANDO 2015 1,000,000
02416197 DIAZ SOTELO JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02415868 DIAZ SOTO ADRIANA MARIA 2014 1,200,000
02425320 DIAZ SOTO YERLY YAMILE 2014 1,000,000
02461543 DIAZ SUAREZ CLAUDIA PATRICIA 2014 100,000
02448988 DIAZ SUAREZ NUBIA STELLA 2014 100,000
01332281 DIAZ SUAREZ PATRICIA 2015 3,700,000
02498452 DIAZ SUAREZ RUBEN DARIO 2014 8,000,000
00174453 DIAZ SUAREZ VICTOR JULIO 2015 3,200,000
02423844 DIAZ SUAREZ WILLIAM FRANCISCO 2014 800,000
00552679 DIAZ SUAREZ WILLIAM OSWALDO 2015 9,375,827,384
02428039 DIAZ TABARES CLODOMIRO 2014 10,000,000
02512596 DIAZ TALERO MARIELA 2015 1,232,000
02214203 DIAZ TAMAYO MANUEL ALIPIO 2014 1,000,000
02214203 DIAZ TAMAYO MANUEL ALIPIO 2015 1,000,000
02007735 DIAZ TARAZONA MARCO JAVIER 2015 4,000,000
02447511 DIAZ TAVERA HAIVER 2014 10,400,000
00972335 DIAZ TAVERA JUAN CARLOS 2015 20,000,000
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02112933 DIAZ TELLEZ PAOLA ANDREA 2015 300,000
02420215 DIAZ TIRADO FERNEY 2015 6,702,247
02383763 DIAZ TOBOS JAVIER HERNANDO 2014 7,000,000
02122139 DIAZ TOLOSA LILIANA 2012 500,000
02122139 DIAZ TOLOSA LILIANA 2013 500,000
02122139 DIAZ TOLOSA LILIANA 2014 500,000
02122139 DIAZ TOLOSA LILIANA 2015 800,000
02504501 DIAZ TORRES ANA ELICENDA 2014 950,000
01665447 DIAZ TORRES ARNULFO 2015 10,000,000
02490501 DIAZ TORRES CARLOS FERNANDO 2014 500,000
00813445 DIAZ TORRES EMIGDIO 2011 1,030,000
00813445 DIAZ TORRES EMIGDIO 2012 1,030,000
00813445 DIAZ TORRES EMIGDIO 2013 1,030,000
00813445 DIAZ TORRES EMIGDIO 2014 1,030,000
00813445 DIAZ TORRES EMIGDIO 2015 1,030,000
02486306 DIAZ TORRES FREDDY FARIT 2014 1,200,000
02465645 DIAZ TORRES GERMAN DAVID 2014 20,000,000
02479707 DIAZ TORRES JORGE ELIECER 2014 1,200,000
02042750 DIAZ TORRES OCTAVIO 2014 1,000,000
02042750 DIAZ TORRES OCTAVIO 2015 1,000,000
00794824 DIAZ TORRES RAFAEL 2014 5,000,000
02471621 DIAZ TORRES SANDRA PIEDAD 2014 1,000,000
01801518 DIAZ TOSCANO MARIA ELENA 2015 1,000,000
01874595 DIAZ TOVAR ADRIANA 2015 800,000
02498120 DIAZ TRIANA JOSE MARIA 2014 1,232,000
02368474 DIAZ TRIVIÑO CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
02445615 DIAZ TRIVIÑO NELLY MARIA 2015 1,500,000
02417582 DIAZ TRUJILLO GONZALO 2015 1,200,000
02430499 DIAZ TRUJILLO NINI JOHANNA 2014 3,000,000
02400321 DIAZ TURRIAGO VIDAL ANTONIO 2014 800,000
02399662 DIAZ ULLOA YULY TATIANA 2014 5,000,000
02247126 DIAZ URREGO SAMUEL 2015 2,000,000
02411024 DIAZ USECHE CARLOS ANTONIO 2015 1,200,000
02313412 DIAZ USMAN RAMON ELIAS 2014 2,500,000
02505017 DIAZ USSA DIEGO RUSBELTH 2014 600,000
02131489 DIAZ VACA JOSE LUIS 2013 1,000,000
02396507 DIAZ VALDELAMAR WILLIAM ENRIQUE 2014 800,000
01016346 DIAZ VALDERRAMA NELLY 2015 816,000
02461759 DIAZ VALENCIA LLENY MAYERLY 2014 1,200,000
02489200 DIAZ VALERO ROSENDO 2014 3,000,000
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01258291 DIAZ VANEGAS LUZ ELIANA 2015 7,000,000
00948180 DIAZ VANEGAS MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
01966491 DIAZ VARGAS EDWIN EVELIO 2014 5,765,000
01966491 DIAZ VARGAS EDWIN EVELIO 2015 4,965,000
01943583 DIAZ VARGAS JULIO CESAR 2012 60,177,000
01943583 DIAZ VARGAS JULIO CESAR 2013 55,000,000
01943583 DIAZ VARGAS JULIO CESAR 2014 65,000,000
01445583 DIAZ VARGAS LIBARDO 2015 4,500,000
02469632 DIAZ VARGAS LUZ MAYERLY 2014 1,200,000
02105126 DIAZ VARGAS PAOLA ANDREA 2015 100,000
02481427 DIAZ VARGAS RICARDO 2015 5,060,000
02067978 DIAZ VARON MARIA ANGELICA 2014 7,000,000
02394227 DIAZ VASQUEZ SEBASTIAN 2014 1,000,000
00761776 DIAZ VDA DE GARZON AURA MARIA 2015 993,000
01585699 DIAZ VDA DE HERNANDEZ BLANCA CECILIA 2015 800,000
01437154 DIAZ VEGA JOSE PASTOR 2015 900,000
02323878 DIAZ VEGA LUZ NELLY 2015 5,000,000
02441735 DIAZ VELANDIA HECTOR JULIO 2015 1,232,000
02496421 DIAZ VELANDIA KAREN ANDREA 2014 1,000,000
01495995 DIAZ VELANDIA YEIMMY CAROLINA 2015 1,547,710,000
02467216 DIAZ VELASQUEZ ANA LUCIA 2014 1,000,000
02416860 DIAZ VELASQUEZ NELSON ANDRES 2014 5,000,000
02394020 DIAZ VELDERRAMA FABIO ALONSO 2014 1,150,000
02394020 DIAZ VELDERRAMA FABIO ALONSO 2015 1,150,000
00715318 DIAZ VELEZ ALIX PATRICIA 2015 5,615,586
02390896 DIAZ VELOZA JEIMMY LORENA 2015 1,000,000
01406647 DIAZ VERA PAOLA ANDREA 2015 96,642,000
02456005 DIAZ VERGARA JOSE LEON 2015 1,900,000
02023582 DIAZ VILLA GONZALO 2015 1,288,000
01762463 DIAZ VILLALOBOS ANA MERCEDES 2015 5,000,000
02506314 DIAZ VILLALOBOS LUIS HORAIME 2014 1,000,000
01183073 DIAZ VILLALOBOS LUZ MYRIAM 2015 900,000
00744097 DIAZ VILLEGAS ARQUITECTOS LTDA 2014 348,770,140
02514361 DIAZ WALKER DANNY CAMILO 2014 560,000
00751157 DIAZ WILLIAM RICARDO 2015 500,000
02517583 DIAZ YOPASA LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02519632 DIAZ ZAMBRANO FABIO LISANDRO 2014 1,230,000
02485075 DIAZ ZAMBRANO VICTOR DARIO 2014 1,500,000
01942352 DIAZ ZAPATA INGRY ROCIO 2015 1,230,000
02448924 DIAZ ZARATE FENIX MAUT 2014 10,000,000
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02305966 DIAZ ZULUAGA MAYERLY PAOLA 2014 1,200,000
02305966 DIAZ ZULUAGA MAYERLY PAOLA 2015 1,200,000
02467932 DIAZ ZUÑIGA ARIEL 2014 1,000,000
02398353 DIAZA HERREÑO WILFREDY 2014 6,000,000
02512661 DIAZA VEGA JHON JAIRO 2014 1,800,000
02125528 DIAZALUM SAS 2015 1,367,350,950
02016674 DIAZESTEBAN S A S 2015 49,685,850
02518850 DIAZGRANADOS CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02354333 DIAZGRANADOS FLORIAN CLAUDIA YOLIMA 2015 10,000,000
02435767 DIAZGRANADOS RODRIGUEZ LEONARDO 2014 8,100,000
02518793 DIB REINA ANA CAROLINA 2014 1,500,000
02097327 DIBACU S A S 2015 6,200,000
02366562 DIBARO CONSTRUCCIONES SAS 2014 67,687,679
02303700 DIBARTA S.A.S. 2014 24,000,000
02126800 DIBASHER SAS 2015 18,021,000
02145886 DIBOCA S A S 2014 889,869,293
01163511 DIBUJARE 2014 1,500,000
01163511 DIBUJARE 2015 1,500,000
02460250 DIC CONSULTORES SAS 2014 5,000,000
02289586 DIC DISEÑO INGENIERIA CONSTRUCCION S A
S
2014 66,804,215
02167409 DICAFE SAS 2015 1,000,000
02398094 DICAL SOLUCIONES MODULARES DE
ALMACENAMIENTO SAS
2014 10,000,000
02299877 DICAR S KOREA 2015 1,800,000
01942351 DICE INGENIERIA S A S 2015 327,436,597
02407292 DICELIS DE MARTINEZ BLANCA AURELIA 2015 1,000,000
01817630 DICELYS MORENO VIVIAN ANDREA 2015 5,000,000
02506039 DICENTRO SAS 2014 1,000,000
02476663 DICEÑOS ALEXANDRA 2015 1,000,000
02444538 DICERCOL INDUSTRIAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 145,678,419
02341691 DICINELT S A S 2015 18,591,000
02453839 DICK S SPORTS 2015 10,000,000
02472293 DICK S SPORTS 2015 10,000,000
02270181 DICK S SPORTS 2015 10,000,000
02291313 DICK S SPORTS 2015 10,000,000
02296226 DICK S SPORTS 2015 10,000,000
02345221 DICK S SPORTS 2015 10,000,000
02515681 DICK´S SPORTS 2015 10,000,000
02476954 DICK'S SPORTS 2015 10,000,000
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02305670 DICK'S SPORTS 2015 10,000,000
02321695 DICK'S SPORTS 2015 10,000,000
02341460 DICK'S SPORTS 2015 10,000,000
02463094 DICOA SAS 2014 21,000,000
02489794 DICOALUM SAS 2014 10,000,000
02323705 DICOING SAS 2015 30,000,000
01986478 DICOL PINTURAS MB 2015 9,000,000
01007877 DICOLSEG LTDA 2015 1
00772084 DICOMAN INGENIERIA SAS 2015 3,000,000
02484207 DICOMANIA.FM S A S 2014 8,000,000
00020486 DICOMET LIMITADA 2014 1,944,630,163
02130537 DICOMM INGENIERIA S A S 2015 1,000,000
01693797 DICONEG LTDA 2015 458,545,042
01426922 DICONOR SA 2015 1,231,624,000
01440581 DICONTA SAS 2015 12,387,120
01252319 DICONTEX DISTRIBUIDOR DE CONFECCION
TEXTIL
2015 500,000
01129729 DICOPAL 2015 20,000,000
01335113 DICOPROM S A S 2015 5,000,000
02426624 DICORBA COAL SAS 2014 20,000,000
02150467 DICOT SAS 2014 54,894,641
02365441 DICREEM DISEÑO LATINO SAS 2014 3,000,000
01949905 DICUORE TEMPORAL UNICENTRO 2015 9,903,000
02241132 DICY COMMERCE SAS 2015 1,575,125,615
02082566 DIDACTICA DEL FUTURO 2015 1,900,000
02082562 DIDACTICA DEL FUTURO SAS 2015 11,438,105
00798932 DIDACTICA Y MATEMATICAS 2015 1,000,000
01208306 DIDACTICA Y MATEMATICAS LIMITADA 2015 2,192,629,994
02051432 DIDACTICAS DINAMICAS SAS 2015 3,000,000
02013818 DIDACTICOS EL AGORA 2011 1,000,000
02013818 DIDACTICOS EL AGORA 2012 1,000,000
02013818 DIDACTICOS EL AGORA 2013 1,000,000
02013818 DIDACTICOS EL AGORA 2014 1,000,000
02013818 DIDACTICOS EL AGORA 2015 1,000,000
00879403 DIDACTICOS HOME LTDA 2006 750,000
00879403 DIDACTICOS HOME LTDA 2007 750,000
00879403 DIDACTICOS HOME LTDA 2008 750,000
00879403 DIDACTICOS HOME LTDA 2009 750,000
00879403 DIDACTICOS HOME LTDA 2010 750,000
00879403 DIDACTICOS HOME LTDA 2011 750,000
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00879403 DIDACTICOS HOME LTDA 2012 750,000
00879403 DIDACTICOS HOME LTDA 2013 750,000
00879403 DIDACTICOS HOME LTDA 2014 750,000
00879403 DIDACTICOS HOME LTDA 2015 750,000
02374808 DIDACTICOS J.A.E 2015 100,000
02433423 DIDACTICOS JAE SAS 2015 219,074,772
01597678 DIDACTICOS KANGURITO S E U 2015 9,850,000
01270149 DIDACTICOS LOS POLLITOS 2015 1,232,000
00567382 DIDACTICOS NALDO 2015 5,500,000
00317180 DIDACTICOS PINOCHO S A 2014 7,498,630,687
01658927 DIDACTICOS SHALOM 2014 1,000,000
01658927 DIDACTICOS SHALOM 2015 1,000,000
01077153 DIDACTICOS SIMBOLOS Y SIGNOS S EN C 2015 3,604,327,000
01024047 DIDACTIDADES S A 2013 24,356,000
01024047 DIDACTIDADES S A 2014 24,584,000
01024047 DIDACTIDADES S A 2015 25,002,000
00464739 DIDACTIMEDIOS EDICIONES LTDA 2014 192,483,643
02370645 DIDACUS NATURAL 2015 100,000
02080921 DIDAKTIS SAS 2014 31,309,213
01896603 DIDASOFT DE COLOMBIA LTDA 2015 38,614,200
01302585 DIDECOR DISEÑO Y DECORACIONES LTDA 2015 1,078,498,242
01361475 DIDEMAS COCINAS INDUSTRIALES S A S 2014 2,107,097,133
02494616 DIDIER RINCON ARQUITECTOS SAS 2014 15,000,000
01959543 DIDO FHARMA LTDA 2015 1,800,000
02444046 DIDTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
BIJIN
2015 1,000,000
01314203 DIDUQ LTDA 2015 530,693,838
02425685 DIE NIE VERSAGT TELEFONIA CELULAR 2015 2,400,000
02369056 DIECIOCHO 89 2014 1,100,000
02369056 DIECIOCHO 89 2015 1,100,000
01687399 DIECISEIS 9 FILMS 2015 5,000,000
01687398 DIECISEIS 9 FILMS LTDA 2015 262,168,944
02321548 DIECOINDUSTRIAL SAS 2014 3,389,262
02465894 DIEG S SPORT 2015 1,000,000
02463220 DIEGO ALEXANDER BUITRAGO PINZON 2014 3,080,000
02413284 DIEGO ALEXANDER VACA CHIVATA 2014 2,000,000
02236192 DIEGO ALONSO STONE STUDIO 2015 1,000,000
02466156 DIEGO EFRAIN BEJARANO MANCHEGO 2014 980,000
02186270 DIEGO FLOREZ RECICLAJE 2013 500,000
02186270 DIEGO FLOREZ RECICLAJE 2014 500,000
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02186270 DIEGO FLOREZ RECICLAJE 2015 1,280,000
02407934 DIEGO MAYORGA ABOGADOS S A S 2014 10,000,000
01061624 DIELCO LTDA 2014 15,072,976,613
01706702 DIEM DISEÑO INDUSTRIAL ELECTRICO Y
METALMECANICO LTDA
2015 170,946,686
02350168 DIENERG TECNOLOGIA SAS 2014 5,000,000
02420190 DIENS MOBILITY SAS 2015 104,828,755
02003845 DIENS S A S 2015 2,748,308,930
00793589 DIEQUIPOS LIMITADA 2014 481,918,093
02491782 DIES D FUTBOL SAS 2014 10,000,000
02467880 DIES DISEÑO & ESPACIO S A S 2015 200,000,000
01216625 DIES DISEÑO ESTRATEGICO EU 2015 7,778,525
01506655 DIES DOBLE COMA 2015 1,200,000
02487850 DIESCAFFE S A S 2015 11,518,000
02501721 DIESCON S.A.S. 2014 10,000,000
01760448 DIESEGUROS LTDA 2014 47,124,000
02401367 DIESEL AJUSTES SAS 2014 100,000,000
01221091 DIESEL CAT BOGOTA 2015 1,000,000
01082646 DIESEL CAT BOGOTA S.A.S. 2015 1,049,286,669
02199542 DIESEL COMPANY 2015 1,600,000
01827881 DIESEL COMPANY LTDA 2015 180,004,941
00819050 DIESEL COMUNEROS 2015 1,000,000
00818650 DIESEL COMUNEROS LTDA 2015 1,034,033,214
00664781 DIESEL ELECTRONICA Y TURBO  SAS 2015 17,457,468
00996594 DIESEL ENGINES COMPONENTS LIMITADA 2015 2,937,591,507
01041167 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2009 1,000,000
01041167 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2010 1,000,000
01041167 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2011 1,000,000
01041167 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2012 1,000,000
01041167 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2013 1,000,000
01041167 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2014 1,000,000
01041167 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2015 1,200,000
01041269 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2009 1,000,000
01041269 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2010 1,000,000
01041269 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2011 1,000,000
01041269 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2012 1,000,000
01041269 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2013 1,000,000
01041269 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2014 1,000,000
01041269 DIESEL MAQUINAS Y EQUIPOS LTDA 2015 1,200,000
02187615 DIESEL MECANELECT SAS 2015 1,000,000
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02245462 DIESEL MOTOR DEAZA 2015 1,320,000
00019713 DIESEL REPUESTOS SAS 2015 1,615,881,130
01521566 DIESEL REPUESTOS SAS 2015 1,292,704,904
02405755 DIESEL REPUESTOS Y SOLUCIONES SAS 2014 10,000,000
00297809 DIESELTEC LTDA OLIVERA Y PALACIOS 2015 1,070,727,000
00297811 DIESELTEC OLIVERA Y PALACIOS 2015 599,931,000
02219124 DIESELTRONIK SAS 2015 50,500,801
02135937 DIESSA COLOMBIA SAS 2015 1,051,603,296
01181902 DIESTRA BRANDS & RETAIL S A S 2015 3,137,601,474
01598488 DIEXCOM LTDA 2014 26,954,000
01598488 DIEXCOM LTDA 2015 26,478,000
02323836 DIEXPRO SOLUCIONES SAS 2015 2,000,000
02430216 DIEZ ARDILA FERNANDO ANDRES 2014 5,000,000
01645559 DIEZ COY MAURO ARLEY 2015 1,000,000
02463172 DIEZ EN UNO S A S 2014 5,000,000
02490566 DIEZ FLOR ISMARIA 2014 1,232,000
01289560 DIEZ GOMEZ ADMINISTRADORES
INMOBILIARIOS SAS
2014 266,030,053
00343952 DIEZ JOTA S A S 2015 440,393,424
02499459 DIEZ PLUS INGENIERIA SAS 2014 40,000,000
01998535 DIEZ Y NUEVE SAS 2014 77,823,000
01998535 DIEZ Y NUEVE SAS 2015 77,823,000
02467343 DIEZCEROSEIS S A S 2015 5,600,000
02212647 DIFAN SAS 2015 216,410,994
02487950 DIFARMA JG 2015 1,100,000
02490346 DIFEB INGENIERIA SAS 2015 53,596,399
00824635 DIFER JOYEROS DISTRIBUCIONES 2012 100,000
00824635 DIFER JOYEROS DISTRIBUCIONES 2013 100,000
00824635 DIFER JOYEROS DISTRIBUCIONES 2014 100,000
00824635 DIFER JOYEROS DISTRIBUCIONES 2015 1,280,000
01356189 DIFERENCIAL INGENIERIA E.U. 2015 195,000
01992390 DIFERMODA SAS 2015 5,708,889,000
01875441 DIFERTRANSM EU 2015 1,315,455,000
02423492 DIFFERENT SOLUTIONS S A S 2014 20,000,000
02419028 DIFOR S A S 2015 5,000,000
00752446 DIFSERVIS LTDA 2012 1,200,000
00752446 DIFSERVIS LTDA 2013 1,200,000
00752446 DIFSERVIS LTDA 2014 1,200,000
00752446 DIFSERVIS LTDA 2015 1,200,000
00599835 DIFUNDIR LIMITADA 2015 11,500,000
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02387965 DIFUNET S A S 2014 8,709,532
02387965 DIFUNET S A S 2015 33,254,000
01742636 DIFUSION EN MEDIOS PUBLICITARIOS S A S 2015 253,334,978
02391399 DIG DISEÑO S A S 2015 12,318,139
00477611 DIGALTEX LTDA 2015 5,000,000
02175978 DIGALTEX LTDA 2015 5,000,000
00477610 DIGALTEX S.A.S. 2015 9,040,613,218
01307507 DIGARE DESIGN EU 2014 1,000,000
01794960 DIGGER LIMITADA 2015 10,500,000
01112500 DIGH SAS 2014 664,278,299
00356331 DIGI LOG INSTRUMENTS S.A.S. 2015 140,394,296
01508845 DIGI PRISMA 2015 600,000
02459550 DIGIBAY SAS 2014 1,000,000
02438688 DIGIBRAND SAS 2015 1,000,000
01684254 DIGICAD 2015 1,500,000
02055865 DIGICAMSERVICE 2014 1,000,000
02055865 DIGICAMSERVICE 2015 1,000,000
02494698 DIGICENTRO SAS 2015 110,000,000
02486653 DIGICONTABLE EMPRESARIAL S.A.S 2015 1,000,000
01121612 DIGICOPIAS 2015 1,800,000
00360649 DIGIDATA DE COLOMBIA LIMITADA 2014 1,127,773,970
00662343 DIGIDATOS OUTSOURCING LTDA LA CUAL
TAMBIEN PODRA DENOMINARSE DGD LTDA
2014 1,101,750,674
00842707 DIGIFORMAS LTDA 2015 10,000,000
00949380 DIGIFOTO LICED 2015 2,000,000
02408787 DIGILABTRES COLOMBIA 2015 78,808,961
01448028 DIGILASER LTDA 2015 10,000,000
01985572 DIGIMEDIA DISEÑO PUBLICITARIO 2015 1
02422027 DIGIPRINT SOLUTIONS SAS 2014 20,000,000
02486223 DIGIT@L WORLD S A S 2015 10,000,000
02348559 DIGITAL ANDES COMPANY S A S 2015 66,012,870
00948268 DIGITAL BIG SOUND 2014 5,500,000
00948268 DIGITAL BIG SOUND 2015 5,500,000
02004393 DIGITAL BLUE 2011 100,000
01421556 DIGITAL BLUE 2012 10,000,000
02004393 DIGITAL BLUE 2012 100,000
01421556 DIGITAL BLUE 2013 10,000,000
02004393 DIGITAL BLUE 2013 100,000
01421556 DIGITAL BLUE 2014 10,000,000
02004393 DIGITAL BLUE 2014 100,000
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01421556 DIGITAL BLUE 2015 10,000,000
02004393 DIGITAL BLUE 2015 100,000
01842368 DIGITAL BLUEE COM 2015 5,648,000
02288646 DIGITAL BUSINESS COMPANY SAS 2015 9,892,938
01904940 DIGITAL BUSINESS I&C LTDA 2015 25,188,210
01769588 DIGITAL CENTER DISTRIBUCIONES 2015 140,000,000
02374330 DIGITAL CINEMA SERVICES "DCS" SAS 2015 482,730,213
00714394 DIGITAL COLOR LTDA 2015 402,967,842
00956175 DIGITAL COMMUNICATIONS COMPANY DICOMM
SAS
2011 1,000,000
00956175 DIGITAL COMMUNICATIONS COMPANY DICOMM
SAS
2012 1,000,000
00956175 DIGITAL COMMUNICATIONS COMPANY DICOMM
SAS
2013 1,000,000
00956175 DIGITAL COMMUNICATIONS COMPANY DICOMM
SAS
2014 1,000,000
00956175 DIGITAL COMMUNICATIONS COMPANY DICOMM
SAS
2015 1,000,000
02245549 DIGITAL COMUNICACIONES J 2014 1,000,000
02245549 DIGITAL COMUNICACIONES J 2015 1,000,000
01811761 DIGITAL COPIAS 2015 500,000
01656740 DIGITAL DEPOT DE COLOMBIA S A EN
REORGANIZACION
2015 16,070,298,037
00293191 DIGITAL ESTEREO S A S 2015 2,528,844,142
01755153 DIGITAL EXPRESS COM 2011 2,300,000
01755153 DIGITAL EXPRESS COM 2012 2,300,000
01755153 DIGITAL EXPRESS COM 2013 2,300,000
01755153 DIGITAL EXPRESS COM 2014 2,300,000
01755153 DIGITAL EXPRESS COM 2015 2,300,000
02461635 DIGITAL GROWTH SAS 2014 2,000,000
02231492 DIGITAL IMAGING SOLUTIONS S A S 2015 501,988,186
02364899 DIGITAL INK S A S 2015 224,615,656
02499580 DIGITAL INNOVATION S A S 2015 2,604,000
01677526 DIGITAL INTERNACIONAL SAS 2015 1,288,000
02320415 DIGITAL LENS 2015 73,899,290
01371736 DIGITAL MARKET CELL 2015 4,000,000
00747912 DIGITAL MEDICA COLOMBIANA DIGIMEC S A
S
2015 371,892,612
01486976 DIGITAL OFFSET LTDA 2015 400,497,910
02387937 DIGITAL OPCION BUSSINES HIGH TECH 2014 2,000,000
02387937 DIGITAL OPCION BUSSINES HIGH TECH 2015 2,000,000
01301898 DIGITAL PLANET INTERNATIONAL 2014 1,800,000
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01301898 DIGITAL PLANET INTERNATIONAL 2015 1,900,000
02172709 DIGITAL PLOTTER S A S 2014 50,000,000
02450955 DIGITAL PLUS S A S 2014 500,000
02345693 DIGITAL PRINT SUPPLIER S A S 2015 222,597,140
02468282 DIGITAL ROCKET SAS 2015 2,500,000
02428520 DIGITAL SECURITY GROUP SA 2014 300,000,000
00942736 DIGITAL SISTEM 2014 1,232,000
00942736 DIGITAL SISTEM 2015 1,232,000
02395715 DIGITAL SMART CONSULTORES S A S 2014 5,000,000
02020102 DIGITAL SOLVER S.A.S. 2015 1,000,000
01828853 DIGITAL SPORTS LTDA 2015 590,765,155
02437657 DIGITAL STORE MACHINE S A S 2014 30,000,000
01392953 DIGITAL TECHNOLOGY SYSTEM S.A.S 2015 383,701,000
02321329 DIGITAL TECNOLOGIAS 2015 1,288,600
02213891 DIGITAL TECNOLOGY M & N 2015 1,900,000
02378044 DIGITAL TRAINING COLOMBIA S A S 2015 270,126,262
02444157 DIGITAL TRIONN 2015 60,000,000
00951680 DIGITAL TV DE COLOMBIA LTDA 2014 216,216,000
02496919 DIGITAL TV S A S 2014 30,000,000
01503640 DIGITAL VEG GLOBAL  S A S 2015 687,645,792
02375398 DIGITAL VISION CCTV 2015 1,000
02375395 DIGITAL VISION CCTV SAS 2015 1,000
01209537 DIGITAL WELL A & A LTDA 2015 19,445,856
02321902 DIGITAL7 PLUS S A S 2015 13,785,000
02406093 DIGITALMATCH COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02221585 DIGITECNIC 2015 1,000,000
01128368 DIGITEL COMUNICACIONES S A S 2015 48,599,966
02221713 DIGITICS SAS 2015 32,418,000
01804970 DIGITOOLS 2011 100,000
01804970 DIGITOOLS 2012 100,000
01804970 DIGITOOLS 2013 100,000
01804970 DIGITOOLS 2014 100,000
01804970 DIGITOOLS 2015 100,000
02306458 DIGITOOLS COLOMBIA SAS 2015 7,757,000
01804920 DIGITOOLS LIMITADA 2011 100,000
01804920 DIGITOOLS LIMITADA 2012 100,000
01804920 DIGITOOLS LIMITADA 2013 100,000
01804920 DIGITOOLS LIMITADA 2014 100,000
01804920 DIGITOOLS LIMITADA 2015 100,000
00185482 DIGITRON LTDA 2015 1,917,646,056
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01757717 DIGIWAY S A S 2015 1,470,820,804
01845279 DIGMA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2015 70,572,046
02061644 DIGO SERVICIOS DE INGENIERIA S A S 2015 152,179,853
02405504 DIGOLA S A S 2014 5,000,000
02352813 DIGORR COLOMBIA S A S 2015 38,571,451
02216834 DIGRAMACOL 2014 1,100,000
02216834 DIGRAMACOL 2015 1,200,000
01784696 DIIP SAS 2015 156,875,600
02482128 DIJACK S.A.S 2015 3,081,939
01685367 DIJO DISEÑO LTDA 2015 94,670,454
02506203 DIJON BTA SAS 2015 540,745,609
01655671 DIKRA S A S 2015 6,599,189,000
02493987 DILAN MOTOS Y ASOCIADOS 2015 1,280,000
02093562 DILANTEX 2015 1,179,000
01978512 DILBERPLAS 2014 1,200,000
01978512 DILBERPLAS 2015 1,200,000
01583605 DILENCES COUNTRY 2015 17,850,000
02088532 DILETANTE SAS 2015 589,201
01583903 DILETTO CAFE  S A S 2015 1,460,895,000
01978517 DILETTO CAFE CALLE 26 2015 60,000,000
01849769 DILETTO CAFE CALLE 98 2015 60,000,000
02433153 DILETTO CAFE JULIO MARIO SANTODOMINGO 2015 60,000,000
01742367 DILETTO CAFE LTDA CLLE 80 2015 60,000,000
02499913 DILETTO CAFE TEATRO COLON 2015 60,000,000
02004029 DILETTO LUIS ANGEL ARANGO 2015 60,000,000
02284372 DILIGENCIA EXPRESS SAS 2015 16,849,357
02110502 DILIGENCIAS & TRAMITES EXPRESS 2015 10,000,000
02317977 DILIGENT SOLUTIONS SAS 2014 18,199,087
00678937 DILLMANN IMPORT LTDA 2015 633,446,906
01146586 DILMAR & CIA LTDA 2015 1,952,476,377
02456449 DILTECSO SAS 2014 20,000,000
01893417 DIMA DISEÑOS 2015 1,200,000
02457204 DIMA-OSOS 2015 1,000,000
01909587 DIMAC DISEÑO MADERA Y CALIDAD 2015 5,000,000
01928536 DIMAC OB S A S 2012 178,517,000
01928536 DIMAC OB S A S 2013 42,050,000
01928536 DIMAC OB S A S 2014 8,100,000
01928536 DIMAC OB S A S 2015 4,200,000
02398018 DIMACAR SERVICIOS Y MANTENIEMIENTO SAS 2014 5,000,000
01374893 DIMACO RESOURCES CI SAS 2015 29,463,387
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02083447 DIMACUT SAS 2015 1,000,000
00196712 DIMAFER 2015 755,459,100
00196711 DIMAFER Y CIA LTDA 2015 961,040,599
02083524 DIMAGRA COLOMBIA SAS 2015 1,201,935,738
02477412 DIMAHOME SAS 2014 1,000,000
01170142 DIMAI DOTACIONES Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL
2015 2,000,000
02219646 DIMALABA S A S 2015 2,972,018,666
02207967 DIMALCA SAS 2015 106,016,956
01967902 DIMALCCO LTDA 2015 30,000,000
02130916 DIMANCOL GROUP LTDA 2015 281,417,518
02338689 DIMAP A INGENIERIA Y PUBLICIDAD SAS 2014 3,000,000
01607801 DIMAP SOLUCIONES LTDA 2015 1,947,554,588
02387085 DIMAR & ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
01605406 DIMAR IMPORTACIONES 2015 1,000,000
02181516 DIMAR S 2015 1,000,000
01827315 DIMARCA LA CORONA SAS 2015 840,683,601
02497237 DIMARCOL 2015 1,600,000
02497231 DIMARCOL SAS 2015 25,000,000
02493050 DIMARSA S A S 2014 10,000,000
01953647 DIMAS AGUIRRE NELIDA TRINIDAD 2015 1,930,000
02405003 DIMAS CAMPOS ALBA ROCIO 2014 200,000
02419279 DIMAS ESCOBAR SONIA YINETH 2015 500,000
02526591 DIMAS HERNANDEZ JENNY PAOLA 2015 200,000
02401485 DIMAS VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
02271876 DIMASO SAS 2015 879,503,589
02486459 DIMATE ANA ELVIRA 2015 1,000,000
02492419 DIMATE BAQUERO FIDEL ALEXANDER 2014 1,230,000
01190137 DIMATE CADENA LIMITADA 2012 1,000,000
01190137 DIMATE CADENA LIMITADA 2013 1,000,000
01190137 DIMATE CADENA LIMITADA 2014 1,000,000
01190137 DIMATE CADENA LIMITADA 2015 1,000,000
02493302 DIMATE CARMONA ANA MARIA 2014 1,100,000
02409218 DIMATE CONTRERAS OLGA VIVIANA 2014 1,500,000
02495481 DIMATE CUESTA JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
02376285 DIMATE HERNANDEZ FELIX LEANDRO 2014 1,200,000
02437827 DIMATE MURCIA CAROLINA 2015 1,200,000
01865918 DIMATE ORTIZ EDWIN 2010 1,000,000
01865918 DIMATE ORTIZ EDWIN 2011 1,000,000
01865918 DIMATE ORTIZ EDWIN 2012 1,000,000
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01865918 DIMATE ORTIZ EDWIN 2013 1,000,000
01865918 DIMATE ORTIZ EDWIN 2014 1,000,000
01865918 DIMATE ORTIZ EDWIN 2015 1,000,000
01953439 DIMATE ORTIZ MILTON 2011 4,000,000
01953439 DIMATE ORTIZ MILTON 2012 4,000,000
01953439 DIMATE ORTIZ MILTON 2013 4,000,000
01953439 DIMATE ORTIZ MILTON 2014 4,000,000
01953439 DIMATE ORTIZ MILTON 2015 4,000,000
02436943 DIMATE PINTO ADRIANA 2014 6,500,000
02479014 DIMATE ROMERO DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
02427455 DIMATE TORRES IVAN ELIECER 2014 1,000,000
02479547 DIMATEL MCB SAS 2015 1,280,000
00247281 DIMATIC S A 2015 1,518,100,969
01528228 DIMATIC SISTEMAS DE MARCACION LTDA 2015 2,615,167,000
02400784 DIMATODO S A S 2014 2,000,000
02445740 DIMAVAL PLASTICOS 2015 4,000,000
00556114 DIMEDICAL S A S 2015 850,000,000
01315205 DIMENSION INGENIERIA S.A.S. 2015 489,938,804
00374029 DIMENSIONAL GROUP SAS 2014 34,030,398,076
02524339 DIMENSIONES EMPRESARIALES CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA S A S
2015 20,000,000
02263120 DIMENSIONES ESTRATEGICAS S A S 2015 1,000,000
01899219 DIMENSIONS S A S 2015 183,731,044
02102391 DIMENTIONS S A S 2015 110,955,262
02248837 DIMEPRO FARMA SAS 2014 5,000,000
02248837 DIMEPRO FARMA SAS 2015 5,000,000
00301285 DIMEQUIP LIMITADA 2015 134,015,125
02255393 DIMER DISTRIBUIDORA DE METALES Y
HERRAMIENTAS
2014 1,000,000
02255393 DIMER DISTRIBUIDORA DE METALES Y
HERRAMIENTAS
2015 1,000,000
01169529 DIMETALES S A S 2015 2,420,200,275
02133491 DIMETALICOS S A S 2015 20,000,000
02073154 DIMIL ASESORES Y CONSULTORES S A S 2014 110,385,900
01233149 DIMIPLA S.A.S. 2015 265,805,781
02525474 DIMITO SAS 2014 20,000,000
02436402 DIMITRI YEPEZ MUEBLES IMPORTADOS 2015 1
00578051 DIMITRI YEPEZ.COM 2015 1
01592655 DIMITRI YEPEZ.COM 2015 1
01592662 DIMITRI YEPEZ.COM 2015 1
00944089 DIMITRI YEPEZ.COM 2015 1
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02514637 DIMMO INGENIERIA SAS 2014 5,000,000
02470818 DIMO INCENDIOS S A S 2014 10,000,000
00276169 DIMOFER LIMITADA DISTRIBUIDORA
IMPORTADORA DE FERRETERIA
2015 271,432,062
02208985 DIMOIN COLOMBIA SAS 2015 3,324,638,124
02354149 DIMOIN TANQUES DE COLOMBIA SAS 2015 458,946,867
02121206 DIMONEX PLAZA IMPERIAL 2015 100,000
02495622 DIMOR INTERNACIONAL S.A.S. 2014 120,000,000
02403697 DIMORA PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015 1,000,000
00097233 DIMPO LTDA 2015 140,661,000
00530834 DIMPOR LIMITADA 2015 27,205,392,146
01822972 DIMTECH SAS 2015 919,840,000
02427344 DIMUBLEX S A S 2014 6,000,000
00181234 DIMUPAR 2015 322,883,423
00313088 DIN DONG 2015 300,000
02210450 DINA ORJUELA PRODUCCIONES Y CASTING S
A S
2015 71,879,223
02355040 DINACELL MOVIL 2015 50,000
02301263 DINACOMPUTO SAS 2015 39,411,000
01287721 DINACOPLES 2015 63,175,230
01287703 DINACOPLES LTDA 2015 192,239,475
00775353 DINALB SAS 2014 1,022,913,912
02224020 DINALCE SAS 2015 25,739,545
01669377 DINALCOP 2008 500,000
01669377 DINALCOP 2009 500,000
01669377 DINALCOP 2010 500,000
01669377 DINALCOP 2011 500,000
01669377 DINALCOP 2012 500,000
01669377 DINALCOP 2013 500,000
01669377 DINALCOP 2014 500,000
01669377 DINALCOP 2015 1,050,000
01175949 DINALMUEBLES LIMITADA 2014 323,026,844
02494570 DINALTEC SAS 2015 94,511,441
01740364 DINALTUR LTDA 2014 289,247,674
02309955 DINALUM VIDRIOS Y ALUMINIOS S.A.S 2015 101,228,091
02251111 DINAM&CO SAS 2014 118,205,120
01720791 DINAMCO EU 2015 24,701,572
02216347 DINAMIC CONSULTORES S A S 2015 2,000,000
02233946 DINAMIC INGENIERIA SAS 2015 40,000,000
01669575 DINAMIC INVERSIONES S A 2015 8,956,508,031
01697287 DINAMICA C D LTDA 2015 208,200,590
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00780272 DINAMICA CARGO CIA LTDA 2015 66,854,127
02326010 DINAMICA COMUNICACIONES S A S 2015 2,000,000
01147979 DINAMICA CORPORATIVA S.A.S. 2015 41,643,677
02106648 DINAMICA DE SERVICIO EMPRESARIAL DINAM
LTDA AGENCIA DE SEGUROS
2015 124,528,341
01719246 DINAMICA DIESEL E U 2015 220,890,000
02016164 DINAMICA EN SERVICIOS S.A.S. 2015 60,772,349
01205912 DINAMICA ENJOY 2015 1,000,000
00622790 DINAMICA GRAFICA LTDA 2015 3,942,512,518
02276786 DINAMICA IMPORTADORES DE PAPEL 2013 1,200,000
02276786 DINAMICA IMPORTADORES DE PAPEL 2014 1,200,000
02276786 DINAMICA IMPORTADORES DE PAPEL 2015 1,280,000
01968552 DINAMICA SEÑALIZACIONES Y
REPRESENTACIONES S A S
2015 171,628,862
02333173 DINAMICA SERVICIOS GRAFICOS S A S 2015 60,000,000
02084374 DINAMICOLORS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS CON SIGLAS DINAMICOLORS
SAS
2015 45,448,724
02405570 DINAMIK MARKET AND SALES SAS 2015 1,000,000
01896202 DINAMIKA CONSULTORES S A S 2015 62,384,188
02523922 DINAMIKA DIGITAL FAG S A S 2015 33,000,000
02349474 DINAMIKS SAS 2015 4,000,000
02296649 DINAMITE HOT 2015 1,288,700
01796284 DINAMIZAR ASOCIADOS LTDA 2015 49,187,554
S0023501 DINAMIZAR SOLUCIONES Y SE IDENTIFICA
CON LA SIGLA DINAMIZAR SOLUCIONES
COOPERATIVA MULTIACTIVA
2015 42,247,375
02236818 DINAMO CONSTRUCCIONES S A S 2015 96,711,092
01537977 DINAMO INGENIERIA SAS 2015 973,242,450
02414380 DINAMO IT S A S 2015 500,000
02511582 DINAMO LABORAL S A S 2014 5,000,000
02165774 DINAMUV SAS 2015 1,000,000
02025132 DINANGREEK S A S 2015 1,100,000
02180030 DINASTIA ARIZA 2015 1,200,000
01460067 DINASTIA RIOS LIMITADA 2015 1,156,292,451
00929893 DINAUTOS AUTOMOTRIZ 2014 5,700,000
00929893 DINAUTOS AUTOMOTRIZ 2015 6,100,000
01016206 DINCOL 2015 10
01822026 DINCOL LTDA 2015 50,000,000
02176956 DINCONTROL S A S 2015 98,842,051
01660349 DINDA BACANA S A S 2015 12,870,098,971
01623635 DINDE FRUTAS Y VERDURAS 2013 10,000
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01814295 DINDE FRUTAS Y VERDURAS 2013 10,000
01372049 DINDE FRUTAS Y VERDURAS 2013 10,000
01623635 DINDE FRUTAS Y VERDURAS 2014 10,000
01814295 DINDE FRUTAS Y VERDURAS 2014 10,000
01372049 DINDE FRUTAS Y VERDURAS 2014 10,000
01623635 DINDE FRUTAS Y VERDURAS 2015 10,000
01814295 DINDE FRUTAS Y VERDURAS 2015 10,000
01372049 DINDE FRUTAS Y VERDURAS 2015 10,000
02045946 DINERO CENTRO DE MICROCREDITO SAS 2014 251,573,434
02045946 DINERO CENTRO DE MICROCREDITO SAS 2015 832,287,610
02045947 DINERO CENTRO DE MICROCREDITO SAS 2014 251,573,434
02045947 DINERO CENTRO DE MICROCREDITO SAS 2015 832,287,610
01336461 DINET E U 2015 7,656,522
02462928 DING DIAZ INGENIERIA S A S 2015 100,000,000
01879299 DINGCOL LTDA. 2015 74,812,193
01362805 DINGECOM S A S 2015 12,000,000
00287602 DINGEL LTDA DISEÑO INGENIERIA
ELECTRONICA LTDA
2015 27,821,066
01946359 DINGELCA S A S 2014 28,710,903
00692998 DINGPRO LIMITADA 2015 269,064,317
02374534 DINISA INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
02374534 DINISA INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
02528040 DINKA SAS 2015 45,000,000
02175661 DINMAK S A S 2014 5,000,000
02175661 DINMAK S A S 2015 6,000,000
02330785 DINNEX SAS 2015 10,000,000
01811709 DINORAH Y CIA S A S 2015 33,873,000
02451816 DINOS TECNOLOGIA EN EDUCACION SAS 2014 20,000,000
02335532 DINPROTEC S A S 2014 131,574,000
01797500 DINTET MOBILIARI 2015 1,000,000
02434491 DINTI ARIEL 2015 1,300,000
00574412 DINVER LIMITADA 2015 416,200,482
02499472 DIOCARNES ASTURIAS 2015 1,900,000
02258838 DIONISIO DE HERRERA RUTH MARIELA 2014 600,000
02289582 DIONISIO GROUP S A S 2015 48,381,608
02106556 DIORCA INDUSTRIAL COLOMBIA SAS 2015 1,372,776,082
00848353 DIORESCAR SAS 2015 1,245,399,246
02427855 DIOSA ESPITIA MARCELA 2014 1,000,000
02500618 DIOYES BELTRAN JHONATHAN CAMILO 2014 1,000,000
01942338 DIPAKET LTDA 2015 1,490,000
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02507199 DIPAM S A S 2014 8,000,000
01971286 DIPAO COLECTION.DK 2014 1,500,000
01971286 DIPAO COLECTION.DK 2015 1,500,000
01296232 DIPARTS ASOCIADOS LIMITADA 2014 1,000,000
01296232 DIPARTS ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,000,000
01709202 DIPECOL SA 2008 500,000
01709202 DIPECOL SA 2009 500,000
01709202 DIPECOL SA 2010 500,000
01709202 DIPECOL SA 2011 500,000
01709202 DIPECOL SA 2012 500,000
01709202 DIPECOL SA 2013 500,000
01709202 DIPECOL SA 2014 500,000
01709202 DIPECOL SA 2015 500,000
01879158 DIPERPLAST LTDA 2015 34,000,000
01630480 DIPETEL INGENIERIA LTDA 2015 62,956,575
01872920 DIPHYES CORP 2010 900,000
01872920 DIPHYES CORP 2011 900,000
01872920 DIPHYES CORP 2012 900,000
01872920 DIPHYES CORP 2013 900,000
01872920 DIPHYES CORP 2014 900,000
01872920 DIPHYES CORP 2015 900,000
02116945 DIPIETRA S A S 2015 401,530,000
02332504 DIPIK SAS 2014 50,000,000
02332504 DIPIK SAS 2015 50,000,000
02046255 DIPLAST D F 2013 100,000
02046255 DIPLAST D F 2014 1,000,000
02046255 DIPLAST D F 2015 1,000,000
00683018 DIPLAST SAS 2015 1,578,320,000
01101890 DIPLASTIC LTDA 2015 20,000,000
00546617 DIPLOGRADOS BORONDY RESTREPO Y CIA
LIMITADA SIGLA DIPLOGRADOS LTDA
2015 422,322,000
01956175 DIPPAPEL M Y M 2015 1,030,000
01986739 DIPROELCO S A S 2015 3,481,000
02400301 DIPROELEC S A S 2014 30,000,000
02167182 DIPROMED SYSTEMAS MEDICOS SAS 2015 26,557,941
02299114 DIPROMEDIC SAS 2015 70,883,441
01554685 DIPROS 2007 100,000
01554685 DIPROS 2008 100,000
01554685 DIPROS 2009 100,000
01554685 DIPROS 2010 100,000
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01554685 DIPROS 2011 100,000
01554685 DIPROS 2012 100,000
01554685 DIPROS 2013 100,000
01554685 DIPROS 2014 100,000
01554685 DIPROS 2015 100,000
02236389 DIPROYECTOS S A S 2014 64,718,543
01447728 DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES L M
R T
2015 5,356,490,544
02024324 DIPSA FOOD ENERGY REPRESENTACIONES S A
S
2015 5,356,490,544
02443745 DIQARU S A S 2014 90,000
02321506 DIQUA CREATIVO S.A.S. 2015 16,104,271
02506704 DIRECCION ADMINISTRACION Y GERENCIA DE
PROYECTOS S A S
2014 30,000,000
02460485 DIRECCION DE ESTUDIOS JURIDICOS Y
ECONOMICOS SAS
2014 10,000,000
02529078 DIRECCION FINANCIERA SAS 2014 500,000
01852589 DIRECCION NACIONAL DE ESTUDIOS
TRIBUTARIOS EDITORES
2015 1,000,000
02182778 DIRECCION SUPERVISION EJECUCION E
INTERVENTORIA DE PROYECTOS DE OBRAS DE
ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S
2015 1,226,435,486
01640033 DIRECCIONARTE LIMITADA 2015 1,211,819,756
01530008 DIRECCIONES HIDRAULICAS ARIS 2013 100,000
01530008 DIRECCIONES HIDRAULICAS ARIS 2014 100,000
01530008 DIRECCIONES HIDRAULICAS ARIS 2015 100,000
01370397 DIRECCIONES HIDRAULICAS MACK 2015 1,900,000
01323113 DIRECCIONES Y REPUESTOS LAS RRR 2015 150,000,000
01540613 DIRECCIONES Y REPUESTOS ROA 2015 1,288,000
02207962 DIRECT SECURITY LOGISTICS SAS 2015 96,092,198
01797416 DIRECTA RISK LTDA 2012 500,000
01797416 DIRECTA RISK LTDA 2013 500,000
01797416 DIRECTA RISK LTDA 2014 500,000
01797416 DIRECTA RISK LTDA 2015 500,000
01960589 DIRECTA SEGUROS 2015 1,000,000
02517454 DIRECTION AND ADMINISTRATION
ACCOUNTING SERVICES DACONT S A S
2014 10,000,000
01741159 DIRECTIONAL DRILLING SERVICE
ASSOCIATED LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA
2014 500,000,000
02459374 DIRECTIONAL ONE S A S 2015 430,172,860
02342272 DIRECTOR S A S 2014 1,000,000
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S0045113 DIRECTORES AUDIOVISUALES SOCIEDAD
COLOMBIANA DASC
2015 63,689,478
02490917 DIRECTORIO CUPON SAS 2015 3,220,000
01372489 DIRECTORIO DE LA PYME EXPORTADORA LTDA 2015 16,105,000
01585060 DIRECTORIO DE PROVEEDORES DE LA SALUD
VISUAL
2015 74,773,158
02488376 DIRECTORIO GURU SAS 2014 2,000,000
00953904 DIRECTORIO NACIONAL DE NIT RUT
MARKETING S.A.S
2015 10,000,000
01921424 DIRECTORIO VIRTUAL PUBLICITARIO SAS 2013 21,042,490
01921424 DIRECTORIO VIRTUAL PUBLICITARIO SAS 2014 6,937,630
01921424 DIRECTORIO VIRTUAL PUBLICITARIO SAS 2015 7,309,430
01543251 DIRECTV COLOMBIA LTDA 2015 664,231,649,000
01900594 DIREF S A S 2015 5,600,000
02436191 DIREKTO LOGISTICS S A S 2014 1,000,000
02186094 DIRGUA GELMAN RICARDO 2014 6,800,000
02186094 DIRGUA GELMAN RICARDO 2015 9,000,000
02332058 DIRIGIENDO PROYECTOS S A S 2015 7,851,000
00208811 DIRIMPEX  SAS 2015 7,315,318,790
01727264 DIROJ SPORT 2014 923,000
01727264 DIROJ SPORT 2015 923,000
02453034 DIRSOFT SAS 2014 1,000,000
02443464 DIRTY MAC DOCS S A S 2015 1,600,000
02035014 DIRTYKITCHEN S A S 2015 2,066,977,378
02451968 DIRUGIERO MENDOZA LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
00848687 DIS ARQ LTDA 2015 521,845,825
01624013 DIS GRAPHICS PUBLICIDAD 2015 1,600,000
01940932 DIS GROUP S A S 2015 5,000,000
02412087 DIS MEDENTT 2015 2,000,000
02145452 DIS PICK UP 4X4 ACCESORIOS 2014 20,000,000
02145452 DIS PICK UP 4X4 ACCESORIOS 2015 20,000,000
02518499 DIS-MAX S.A.S 2014 15,000,000
00813149 DIS&CO SAS 2015 112,754,008
02219748 DISAAC SURTIEXPRESS 2013 1,200,000
02219748 DISAAC SURTIEXPRESS 2014 1,200,000
02219748 DISAAC SURTIEXPRESS 2015 1,288,000
01655310 DISAK SEGURIDAD LTDA 2014 500,000
01655310 DISAK SEGURIDAD LTDA 2015 100,000
01185257 DISALBER E U 2015 457,205,543
02460544 DISALKA LITTLE GIFTS 2015 1,000,000
01803966 DISALLA LTDA 2015 100,502,000
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02207311 DISALPOLLO 2015 9,000,000
01675443 DISALUM & GLASS E U 2015 542,617,000
02400355 DISAM INGENIERIA S A S 2015 32,363,130
01618652 DISAMA S A S EN LIQUIDACION 2014 6,527,000
00078874 DISAN COLOMBIA S A 2015 93,849,921,384
02341072 DISAN OIL S A S 2015 23,791,558
01970468 DISANDU NO 1 2015 1,000,000
01956229 DISANTANA 2015 4,000,000
01660953 DISANY 2008 700,000
01660953 DISANY 2009 700,000
01660953 DISANY 2010 700,000
01660953 DISANY 2011 700,000
01660953 DISANY 2012 700,000
01660953 DISANY 2013 700,000
01660953 DISANY 2014 700,000
01660953 DISANY 2015 700,000
00657850 DISARAL LTDA 2015 2,000,000
00694056 DISARDECA LTDA 2015 65,300,000
01290890 DISARKO DISEÑO Y ARQUITECTURA
COMERCIAL LIMITADA DISARKO TDA
2015 7,500,000
01290959 DISARKO LTDA 2015 7,500,000
01488475 DISARSEG LTDA 2006 1,000,000
01488475 DISARSEG LTDA 2007 1,000,000
01488475 DISARSEG LTDA 2008 1,000,000
01488475 DISARSEG LTDA 2009 1,000,000
01488475 DISARSEG LTDA 2010 1,000,000
01488475 DISARSEG LTDA 2011 1,000,000
01488475 DISARSEG LTDA 2012 1,000,000
01488475 DISARSEG LTDA 2013 1,000,000
01488475 DISARSEG LTDA 2014 1,000,000
01488475 DISARSEG LTDA 2015 1,000,000
00568159 DISASEO 2015 2,500,000
00908753 DISASO S.A.S 2015 612,213,414
02155636 DISAVA SAS 2015 18,797,000
01114187 DISBOGOTA EUFEMIA MARMOLEJO 2013 5,000,000
01114187 DISBOGOTA EUFEMIA MARMOLEJO 2014 5,000,000
01114187 DISBOGOTA EUFEMIA MARMOLEJO 2015 5,000,000
02325434 DISBRAND BTL S A S 2015 10,000,000
01653761 DISC EXPRESS L A 2015 10,000,000
02422566 DISCAR POLLOS A R 2015 1,230,000
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00722959 DISCARNES LA PASEÑITA 2014 10,000,000
00722959 DISCARNES LA PASEÑITA 2015 11,000,000
00870656 DISCARNICOS 2015 1
01972798 DISCARNICOS 2 2015 1
00463280 DISCARPOLLS NO.2 2015 6,800,000
01114756 DISCARPOLLS NO.3 2015 6,800,000
01469864 DISCARSAN 2015 5,000,000
02328716 DISCELCOM SAS 2015 1,280,000
00768865 DISCEMENTOS BOGOTA LIMITADA 2015 2,694,675,468
02500080 DISCEMENTOS DEL SUR S.A.S 2015 46,000,000
02215253 DISCERCOL LEON XIII 2 2015 2,000,000
02479816 DISCERCOL VILLANELLY 2015 2,000,000
01342409 DISCHEM & PROT CO LTDA DISCHEM LTDA 2015 129,212,000
00717777 DISCIVIL LTDA 2014 1,000,000
00717777 DISCIVIL LTDA 2015 212,590,406
02424095 DISCLEAN SAS 2015 1,500,000
01911882 DISCO BAR DONDE URIEL 2015 500,000
02292505 DISCO BAR F Y M 2015 1,200,000
02121028 DISCO BAR LADY 2015 800,000
02058227 DISCO BAR LEONARDO F M M 2015 800,000
02335281 DISCO BAR LOS COSTEÑOS 2015 500,000
02260174 DISCO BAR LOS MOSCOS 2015 800,000
02136466 DISCO BAR ZIPA 2014 1,000,000
02136466 DISCO BAR ZIPA 2015 1,000,000
02114770 DISCO SABOR Y SON 2015 2,300,000
02086134 DISCO T K EL CASIQUE 2015 1,000,000
02514622 DISCO-BAR SPACE 2015 500,000
02449048 DISCOBAR MELAO SALSA 2015 1
02222162 DISCOLMOTOS SAS 2015 336,414,166
02363814 DISCOLMOTOS SAS 2015 1,000
02283879 DISCOLOMBIANA DE ALIMENTOS S A S 2015 100,000,000
00291704 DISCOLPROQUIMICOS 2015 456,488,057
02492200 DISCOMER MG SAS 2015 9,634,200
01557266 DISCOMERX LIMITADA 2015 1,200,000
00542408 DISCONCOL 2015 500,000
00488994 DISCONCOL S A S EN LIQUIDACION 2015 3,660,049
02371298 DISCONIL SAS 2014 5,000,000
02296543 DISCOS NACIONALES S.M 2015 1,100,000
02104750 DISCOTECA BAR EL FAROLITO MONIQUIREÑO 2014 1,000,000
02104750 DISCOTECA BAR EL FAROLITO MONIQUIREÑO 2015 1,000,000
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01745214 DISCOTECA BAR EL FENIX 2015 12,320,000
02288147 DISCOTECA BAR PUERTA 18 2015 1,280,000
02202372 DISCOTECA BAR SCAPE 2015 500,000
01723047 DISCOTECA DE COLORES JH 2015 2,000,000
02261996 DISCOTECA KUDURO BAR 2015 1,130,000
01673549 DISCOTECA MEGASON 2015 4,000,000
02166012 DISCOTECA VIDEO ROCKOLA ZONA FRANCA 2015 3,000,000
01818611 DISCOTEK BAR MANDARINA 2010 500,000
01818611 DISCOTEK BAR MANDARINA 2011 500,000
01818611 DISCOTEK BAR MANDARINA 2012 500,000
01818611 DISCOTEK BAR MANDARINA 2013 500,000
01818611 DISCOTEK BAR MANDARINA 2014 500,000
02220338 DISCOTK EL DIOMEDASO 2015 1,000,000
02401977 DISCOUNTER INTERNACIONAL SAS 2014 10,000,000
00358698 DISCOVER AMERICA MARKETING S A S 2015 2,170,305,000
01937210 DISCOVER AMERICA MARKETING S A S 2015 2,170,305,000
02409644 DISCOVER COL TRAVEL AND EVENTS LTDA EN
LIQUIDACION
2014 120,000,000
02197281 DISCOVERY CELLTECHNOLOGY 2015 1,500,000
02105228 DISCOVERY COMMUNICATIONS COLOMBIA LTDA 2015 35,973,073,000
01832207 DISCOVERY ENERGY SERVICES COLOMBIA SA 2015 38,633,955,000
02130218 DISCREARQ S A S 2015 5,000,000
02517699 DISCRISTALES J L 2015 2,000,000
02431117 DISDEKO 2015 1,000,000
02529554 DISDROX S A S 2015 10,000,000
02439941 DISEARTE  DISEÑO Y DECORACION 2015 550,000
00718937 DISECOIN SAS 2015 299,115,374
02362367 DISECOL S A S 2014 6,000,000
01474129 DISEFER LTDA 2015 1,563,321,748
01338607 DISEFLEG IMPRESORES SAS 2015 19,349,000
02449062 DISEGRAP PUBLICIDAD 2015 1,200,000
00159463 DISEGUROS ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2015 64,490,000
00196087 DISELCO LIMITADA 2015 253,088,869
00799347 DISELEC COMPUTADORES 2015 1,800,000
02473379 DISEMEC DISEÑO MECANICO Y
AUTOMATIZACION INDUSTRIAL S A S
2014 20,000,000
02080751 DISENNI SAS 2015 302,477,014
00210770 DISENO INTERIOR 2013 53,958,000
00210770 DISENO INTERIOR 2014 18,511,900
00210770 DISENO INTERIOR 2015 32,140,310
00210769 DISENO INTERIOR LIMITADA 2015 32,140,310
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00153955 DISENOS Y MONTAJES INDUSTRIALES LTDA. 2015 5,290,063,926
02161136 DISEÑAL DISEÑO & SEÑALIZACION S A S 2015 36,283,675
01952472 DISEÑALTECH SAS 2015 12,541,000
01782931 DISEÑAMOS MUEBLES SOBRE MEDIDAS 2011 1,000,000
01782931 DISEÑAMOS MUEBLES SOBRE MEDIDAS 2012 1,000,000
01782931 DISEÑAMOS MUEBLES SOBRE MEDIDAS 2013 1,000,000
01782931 DISEÑAMOS MUEBLES SOBRE MEDIDAS 2014 1,000,000
01942947 DISEÑAMOS SONRISAS 2015 1,280,000
01727041 DISEÑAMOS Y COMUNICAMOS LTDA 2015 1,100,000
01762409 DISEÑANDO ESTRATEGIAS ARQUITECTONICAS
LTDA
2014 1,000,000
01762409 DISEÑANDO ESTRATEGIAS ARQUITECTONICAS
LTDA
2015 20,000,000
01922059 DISEÑAR ARQUITECTURA LTDA 2010 12,000,000
01922059 DISEÑAR ARQUITECTURA LTDA 2011 12,000,000
01922059 DISEÑAR ARQUITECTURA LTDA 2012 12,000,000
01922059 DISEÑAR ARQUITECTURA LTDA 2013 12,000,000
01922059 DISEÑAR ARQUITECTURA LTDA 2014 12,000,000
01922059 DISEÑAR ARQUITECTURA LTDA 2015 12,000,000
02310384 DISEÑAR FUTURO S A 2015 1,319,982,065
02173582 DISEÑARTE ARQUITECTOS S A S 2015 107,334,577
01951935 DISEÑO & BORDADOS CRISTIAN S A S 2015 5,000,000
02269565 DISEÑO & CONSTRUCCION SAS 2013 10,000,000
02475897 DISEÑO & CONSTRUCCIONES ROMERO
HERNANDEZ SAS
2014 25,000,000
02409454 DISEÑO & CONSTRUCCIONES ROMERO TAPIA
SAS
2014 25,000,000
02522444 DISEÑO & CONSTRUCCIONES VITTARK SAS 2014 175,000,000
01682876 DISEÑO & DECORO 2014 6,857,000
01682876 DISEÑO & DECORO 2015 8,978,000
02454952 DISEÑO & FABRICACION VISUAL ART SAS 2015 4,000,000
02418041 DISEÑO & FOAMY S A S 2014 30,000,000
01973539 DISEÑO & PINTURAS JS SAS 2015 268,361,345
02477903 DISEÑO & SEGURIDAD S.A.S 2014 30,000,000
01709115 DISEÑO & SONRISA 2015 2,500,000
02211366 DISEÑO ACTIVO Y CONSTRUCCION 2014 1,000,000
02211366 DISEÑO ACTIVO Y CONSTRUCCION 2015 1,280,000
01493254 DISEÑO ARAK S.A.S. 2015 14,777,000
00787224 DISEÑO ARQUITECTONICO Y CONSTRUCCION
DISARCO EU
2015 970,321,308




01553273 DISEÑO ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS. 2015 2,904,743,171
01643458 DISEÑO ARTE Y DECORACION MARIA E 2015 1,200,000
02268113 DISEÑO CIVIL Y ESTRUCTURAL INTELIGENTE
SAS
2015 95,222,000
02408354 DISEÑO CON ESTILO S A S 2014 1,000,000
02419814 DISEÑO CON TACTO SAS 2014 26,000,000
02278952 DISEÑO CONFECCION Y COMERCIALIZACION
TEXTIL S A S
2015 1,000,000
02172102 DISEÑO CORTE Y CONFECCION ETUA 2015 2,358,000
02312439 DISEÑO DE COLORES SAS 2014 30,568,525
02236371 DISEÑO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
BAQDEL SAS
2014 20,000,000
02236371 DISEÑO DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
BAQDEL SAS
2015 20,000,000
02444937 DISEÑO DE MODA CATHE GARCIA T. 2015 900,000
01423506 DISEÑO DE MUEBLES L R 2015 491,910,158
02336432 DISEÑO DE TEJIDOS PUNTO FANTASIA S A S 2015 2,000,000
01163904 DISEÑO DEPORTE Y CONFECCION DIDECO 2015 1,000,000
01672354 DISEÑO DUAL LIMITADA 2014 195,674,000
02248535 DISEÑO E IMPRESIONES FALA 2015 1,000,000
01628025 DISEÑO E INGENIERIA DE ALTA TECNOLOGIA
EN PROYECTOS Y LOGISTICA SAS  DINTECH
SAS
2015 1,250,000
01562691 DISEÑO E INGENIERIA INOXIDABLE
LIMITADA
2015 262,611,000
01646060 DISEÑO E INGENIERIA METALMECANICA
DIMETAL LTDA
2014 1,639,551,348
02421764 DISEÑO E INGENIERIA METALMECANICA S A
S
2015 40,410,170
02422333 DISEÑO E INGENIERIA MF SAS 2015 61,095,842
02501941 DISEÑO E INSTALACIONES HIDRAULICAS
SANITARIAS Y GAS S.A.S.
2015 1,500,000
01953901 DISEÑO ELECTRONICO PHOENIX 2012 600,000
01953901 DISEÑO ELECTRONICO PHOENIX 2013 600,000
01953901 DISEÑO ELECTRONICO PHOENIX 2014 600,000
01953901 DISEÑO ELECTRONICO PHOENIX 2015 1,000,000
00162389 DISEÑO FABRICACION REPARACION Y
SERVICIO DE MAQUINARIA PESADA Y
EQUIPOS ESTACIONARIOS. INGENIERIA
MECANICA A SU SERVICIO SERVICAT LTDA.
2015 185,050,982
00603889 DISEÑO FORMAS INTEGRALES LIMITADA 2015 382,491,323
02516242 DISEÑO GESTION Y CONTROL SAS 2015 57,133,826
01614617 DISEÑO GRAF&CO 2015 10,900,000
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00520323 DISEÑO GRAFICO E INDUSTRIAL STANDARTE
LIMITADA
2014 6,129,000
00520323 DISEÑO GRAFICO E INDUSTRIAL STANDARTE
LIMITADA
2015 5,125,000
00882152 DISEÑO GRAFICO FREE-LANCE TALLER
PUBLICITARIO
2015 493,775,472
01026000 DISEÑO GRAFILOS LTDA 2015 71,428,725
02529684 DISEÑO HOYOS S A S 2015 10,000,000
01699524 DISEÑO IMAGEN & PUBLICIDAD SAS 2014 5,381,000
01699524 DISEÑO IMAGEN & PUBLICIDAD SAS 2015 5,221,000
02010019 DISEÑO IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS INDUSTRIALES SAS
2015 238,974,000
02522548 DISEÑO INCA S A S 2014 10,000,000
00395211 DISEÑO INDUSTRIAL GM LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
01558365 DISEÑO INDUSTRIAL INGENIERIA Y
TRABAJOS TECNICOS LTDA 3 D I T LTDA
2015 265,000,000
01511772 DISEÑO INGENIERIA AUTOMATIZACION Y
CONTROL DINACOL S A S
2014 634,793,612
02413724 DISEÑO INGENIERIA MECANICA S A S 2014 10,000,000
02414564 DISEÑO INNOVACION E INGENIERIA DE
COLOMBIA S A S
2014 60,000,000
02031085 DISEÑO INNOVACION Y COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS S.A.S
2015 232,585,049
02495851 DISEÑO INNOVACION Y PUBLICIDAD
CREATIVE SAS
2015 10,000,000
00631398 DISEÑO INTEGRAL CREATIVO 2015 10,000,000
00200761 DISEÑO INTEGRAL Y COMPAÑIA S A QUE
PODRA ABREVIARSE EN DISEÑO INTEGRAL S
A
2015 4,386,679,823
02375457 DISEÑO MANTENIMIENTO Y COSTRUCCION DE
REDES TELEFONICAS Y ELECTRICAS EU
2015 1,000,000
01153273 DISEÑO MERCADEO Y PUBLICIDAD S A S 2015 2,612,317,385
01880180 DISEÑO METALICO 2012 10
01880180 DISEÑO METALICO 2013 10
01880180 DISEÑO METALICO 2014 10
01880180 DISEÑO METALICO 2015 100
02421747 DISEÑO METALICO SAS 2015 480,645,000
02213703 DISEÑO MT4 SAS 2015 20,000,000
01664446 DISEÑO ORAL ODONTOLOGIA INTEGRAL 2015 1,000,000
02396224 DISEÑO PERFORACION Y TRANSPORTES SAS 2014 50,000,000
01909275 DISEÑO PETROMECANICO LTDA 2015 2,403,158,176
02487684 DISEÑO PLUS CONSTRUCCION S A S 2014 80,000,000
01544200 DISEÑO SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD LTDA 2014 654,408,607
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01921909 DISEÑO SERVICIO Y REPRESENTACION S A S 2015 89,719,037
00314601 DISEÑO STUDIO LTDA 2015 236,901,432
02031134 DISEÑO TEQUENDAMA INTERNACIONAL
FLORISTERIA
2015 1,000,000
00603621 DISEÑO VITRALES Y MOSAICOS 2015 1,000,000
00906413 DISEÑO Y APLICACIONES WAG E U 2015 30,235,000
02480051 DISEÑO Y ARQUITECTURA JF S A S 2014 5,000,000
02499337 DISEÑO Y CONFECCION MARLENY OSCAR -
MAYOSC SAS
2014 3,000,000
00472150 DISEÑO Y CONFECCIONES AUGUSTU S B H 2015 4,500,000
02223558 DISEÑO Y CONFECCIONES CESPEDES 2013 1
02223558 DISEÑO Y CONFECCIONES CESPEDES 2014 1
02223558 DISEÑO Y CONFECCIONES CESPEDES 2015 1
02181566 DISEÑO Y CONFECCIONES DE MODA 2014 100,000
02181566 DISEÑO Y CONFECCIONES DE MODA 2015 1,200,000
02406520 DISEÑO Y CONSTRUCCION ARKETIPO SAS 2015 4,000,000
02527295 DISEÑO Y CONSTRUCCION DC SAS 2014 1,000,000
00288057 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE MAQUINARIA
DISEYCO LIMITADA DISEYCO LIMITADA
2015 1,104,682,000
02485826 DISEÑO Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS
DCPRO S.A.S.
2014 10,000,000
01751750 DISEÑO Y CONSTRUCCION EN MADERA LTDA 2015 344,131,148
01215128 DISEÑO Y CONSTRUCCION MILCIADES
CARDENAS E U
2014 319,886,497
00490003 DISEÑO Y CONSTRUCCION ROZO HOYOS Y CIA
S EN C
2015 7,751,087,609
02497488 DISEÑO Y CONSTRUCCION SWEET HOME 2015 10,000,000
01998625 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES EL FENIX SAS 2015 185,770,903
02510886 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES L.GOMEZ
V.S.A.S
2014 11,000,000
02426451 DISEÑO Y CONSTRUCCIONES SY S A S 2014 10,000,000
02407869 DISEÑO Y CONTROL S A S 2014 12,000,000




01247022 DISEÑO Y DECORACION MENDANAL LTDA 2015 149,455,000
02216317 DISEÑO Y DECORACION PICASSO 2015 6,000,000
00170333 DISEÑO Y DIVERSIFICACION ELECTRONICA
DIVERTRONICA S.A.S
2015 333,474,197
02460106 DISEÑO Y ERGONOMIA APLICADOS SAS 2014 120,000,000




02176183 DISEÑO Y ESTRUCTURAS LIVIANAS COLOMBIA
S A S
2015 98,972,290
00498380 DISEÑO Y FABRICACION DE LENTES DE
CONTACTO ESPECIALES LIMITADA DILENCES
LTDA
2015 500,664,887
01074490 DISEÑO Y MOBILIARIO URBANO 2015 200,000,000
01927429 DISEÑO Y MODA BERENICE 2015 1,000,000
01056250 DISEÑO Y MODA NUEVO MUNDO SA 2015 9,242,463,785
02134100 DISEÑO Y MODAS PILAR 2015 1,000,000
02410109 DISEÑO Y OPTIMIZACION DE SONIDO SAS 2015 117,533,940
00501498 DISEÑO Y ORO 2015 1,353,850,960
00501496 DISEÑO Y ORO ORFEBRES S.A.S 2015 2,200,268,798
00618819 DISEÑO Y PIEL S.A. 2014 2,324,322,749
01081160 DISEÑO Y PLATA 2015 1,018,272,146
00815352 DISEÑO Y PLATA ORFEBRES S.A.S 2015 1,138,703,997
02059737 DISEÑO Y PUBLICIDAD LOGO D P I 2012 300,000
02059737 DISEÑO Y PUBLICIDAD LOGO D P I 2013 300,000
02059737 DISEÑO Y PUBLICIDAD LOGO D P I 2014 300,000
02059737 DISEÑO Y PUBLICIDAD LOGO D P I 2015 1,000,000
02160848 DISEÑO Y REDES INTELIGENTES SAS 2015 4,000,000
00819874 DISEÑO Y REMODELACIONES
ARQUITECTONICAS LTDA
2015 100,873,852
01845764 DISEÑO Y TECNICAS INDUSTRIALES LTDA 2015 103,510,000
02513070 DISEÑO, CONSTRUCCION & AMBIENTE SAS 2014 5,000,000
02494697 DISEÑOOPTICO S.A.S. 2015 10,000,000
02154205 DISEÑOS 'DARYS' 2015 3,000,000
02475098 DISEÑOS & CONSTRUCCIONES GR SAS 2015 5,000,000
02160531 DISEÑOS & CUPOS 2015 1,000,000
00726700 DISEÑOS & FACHADAS LIMITADA 2015 197,651,905
02028331 DISEÑOS & LOGOS S A S 2015 6,528,000
02511028 DISEÑOS & MONTAJES EXHIBICION SAS 2014 10,000,000
01123927 DISEÑOS & SERVICIOS LTDA 2015 10,000,000
02200834 DISEÑOS & STILOS ANJEY SAS 2015 5,301,719
02152855 DISEÑOS ACRILICOS S A S 2015 4,510,000
02372097 DISEÑOS ACUSTICOS S A S 2014 30,000,000
02504954 DISEÑOS ALAVIDA 2015 9,945,000
02257014 DISEÑOS AMBIENTES DE HOGAR 2015 1,300,000
02341815 DISEÑOS AMBIENTES DE HOGAR PORVENIR 2015 1,000,000
02245213 DISEÑOS AMBIENTES DE HOGAR SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 34,380,000
01054914 DISEÑOS ARMANI 2015 500,000
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02302300 DISEÑOS ARQUITECTONICOS E&L S A S 2014 1,200,000
02305895 DISEÑOS ARQUITECTONICOS VIDRIOS Y
ALUMINIOS WR SAS.
2015 130,023,958
02351647 DISEÑOS ARTE Y HOGAR 2015 1,280,000
02120075 DISEÑOS AUTOMATICOS INDUSTRIALES S A S 2015 10,309,000
00121298 DISEÑOS AUTOMATIZACIONES Y MONTAJES
S.A.S
2015 1,007,244,805
01076246 DISEÑOS BARACH 2014 100,000
01076246 DISEÑOS BARACH 2015 1,200,000
00928639 DISEÑOS BERLUT LTDA 2015 128,389,000
01990008 DISEÑOS BLACK 2015 500,000
02304836 DISEÑOS BLACK SAS 2015 302,030,000
02515698 DISEÑOS C. G EVOLUTION. 2015 1,232,000
02512648 DISEÑOS CAMARJA Y ALEJANDRITA 2015 1,200,000
01350340 DISEÑOS CAMILA 2015 1,700,000
00829561 DISEÑOS CERAMICOS & ARTESANIAS 2015 3,000,000
01719449 DISEÑOS COMPARTIR MUEBLES PARA EL
HOGAR LTDA
2015 598,717,789
02523431 DISEÑOS CONSTRUCTIVOS SCR SAS 2014 1,000,000
02115809 DISEÑOS CONTEXTURA SAS 2015 15,725,340
00228355 DISEÑOS CONVENCIONALES Y/O DISMEPA
LIMITADA
2015 416,012,000
00756504 DISEÑOS CRI S 2014 500,000
00756504 DISEÑOS CRI S 2015 500,000
02052745 DISEÑOS CUBIERTAS Y ESTRUCTURAS S A S 2014 120,808,817
01954822 DISEÑOS D CATEGORIA 2015 5,000,000
01503094 DISEÑOS D EMIRS NEW STILO 2015 2,000,000
02197268 DISEÑOS D LUFERS SAS 2015 78,612,000
01850951 DISEÑOS D'CARDI 2015 1,232,000
02404499 DISEÑOS DECORAPID SAS 2014 3,000,000
02481320 DISEÑOS DEPENDE 2015 2,500,000
00736909 DISEÑOS DOYO 2015 1,000,000
00939550 DISEÑOS E IMPRESIONES BOGOTA 2009 50,000
00939550 DISEÑOS E IMPRESIONES BOGOTA 2010 50,000
00939550 DISEÑOS E IMPRESIONES BOGOTA 2011 50,000
00939550 DISEÑOS E IMPRESIONES BOGOTA 2012 50,000
00939550 DISEÑOS E IMPRESIONES BOGOTA 2013 50,000
00939550 DISEÑOS E IMPRESIONES BOGOTA 2014 50,000
00939550 DISEÑOS E IMPRESIONES BOGOTA 2015 50,000
02119385 DISEÑOS E INNOVACIONES S A S 2015 100,507,000
01383712 DISEÑOS EFICIENTES DE CALEFACCION DECA 2015 2,500,000
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01326351 DISEÑOS EN INGENIERIA Y ARQUITECTURA
LIMITADA
2015 137,481,000
01535526 DISEÑOS EN MADERA GRS 2015 1,000,000
01330989 DISEÑOS EN MADERA MARLIFER 2015 3,000,000
01201713 DISEÑOS EN MADERA MARLIFER S.A.S. 2015 260,082,000
02465341 DISEÑOS ESPECIALES JES EU 2014 1,000,000
01778606 DISEÑOS EXAN LTDA 2015 99,004,258
02349150 DISEÑOS EXCLUSIVOS NICOL'S 2015 1,300,000
01631753 DISEÑOS EXCLUSIVOS THANIA 2015 1,100,000
02496083 DISEÑOS FENIX HAC 2015 1,200,000
01946609 DISEÑOS FERSACHE 2015 1,200,000
00673403 DISEÑOS FULL POWER 2015 4,400,000
02368987 DISEÑOS G V 2015 1,282,000
00502148 DISEÑOS INDUSTRIALES LTDA 2014 106,543,051
01449399 DISEÑOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA S.
A.S
2015 158,959,000
01981064 DISEÑOS INNOVA COLOMBIA S A S 2015 172,401,372
02379682 DISEÑOS INOXIDABLES AGUILAR 2014 2,500,000
02379682 DISEÑOS INOXIDABLES AGUILAR 2015 2,500,000
01924600 DISEÑOS INPELLE 2015 1,288,600
00245500 DISEÑOS INTEGRADOS S.A.S 2015 678,199,401
01666123 DISEÑOS INTERCON LTDA 2015 60,420,000
01191452 DISEÑOS ISACAR 2015 1,268,000
01338458 DISEÑOS JACKY S LTDA 2015 16,373,000
01555955 DISEÑOS JH 2015 891,130,115
02325989 DISEÑOS JUAN & CO SAS. 2015 291,391,000
02266994 DISEÑOS KABOO 2014 5,000,000
02266994 DISEÑOS KABOO 2015 7,000,000
01688208 DISEÑOS KEOPS 2015 850,000
02517236 DISEÑOS LIVIANOS EN DRIWALL Y
CONSTRUCCIONES
2015 1,375,000
01490686 DISEÑOS LORENA NUEVA MODA 2012 100,000
01490686 DISEÑOS LORENA NUEVA MODA 2013 100,000
01490686 DISEÑOS LORENA NUEVA MODA 2014 100,000
01490686 DISEÑOS LORENA NUEVA MODA 2015 100,000
01452084 DISEÑOS LUNA ALEJANDRA 2015 2,000,000
01401168 DISEÑOS LUZ DARY 2012 1,000,000
01401168 DISEÑOS LUZ DARY 2013 1,000,000
01401168 DISEÑOS LUZ DARY 2014 1,000,000
01401168 DISEÑOS LUZ DARY 2015 1,000,000
01424104 DISEÑOS MAGDA JULIETH PUNTO DE CUERO 2010 100,000
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01424104 DISEÑOS MAGDA JULIETH PUNTO DE CUERO 2011 100,000
01424104 DISEÑOS MAGDA JULIETH PUNTO DE CUERO 2012 100,000
01424104 DISEÑOS MAGDA JULIETH PUNTO DE CUERO 2013 100,000
01424104 DISEÑOS MAGDA JULIETH PUNTO DE CUERO 2014 100,000
01424104 DISEÑOS MAGDA JULIETH PUNTO DE CUERO 2015 100,000
01507386 DISEÑOS MAIRA ALEJANDRA 2008 1
01507386 DISEÑOS MAIRA ALEJANDRA 2009 1
01507386 DISEÑOS MAIRA ALEJANDRA 2010 1
01507386 DISEÑOS MAIRA ALEJANDRA 2011 1
01507386 DISEÑOS MAIRA ALEJANDRA 2012 1
01507386 DISEÑOS MAIRA ALEJANDRA 2013 1
01507386 DISEÑOS MAIRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01507386 DISEÑOS MAIRA ALEJANDRA 2015 1
02409390 DISEÑOS MARIA CECILIA 2015 1,280,000
02410069 DISEÑOS MARIEM S SAS 2015 11,000,000
00802255 DISEÑOS MARLY 2015 1,000,000
00734754 DISEÑOS MAURICIO 2010 900,000
00734754 DISEÑOS MAURICIO 2011 900,000
00734754 DISEÑOS MAURICIO 2012 1,000,000
00734754 DISEÑOS MAURICIO 2013 1,200,000
00734754 DISEÑOS MAURICIO 2014 1,200,000
00734754 DISEÑOS MAURICIO 2015 1,300,000
01960580 DISEÑOS MEDELLIN A Y C DE ARGEMIRO 2012 500,000
01960580 DISEÑOS MEDELLIN A Y C DE ARGEMIRO 2013 500,000
01960580 DISEÑOS MEDELLIN A Y C DE ARGEMIRO 2014 500,000
01960580 DISEÑOS MEDELLIN A Y C DE ARGEMIRO 2015 1,280,000
01987997 DISEÑOS MEDELLIN A Y C DE CESAR 2013 500,000
01987997 DISEÑOS MEDELLIN A Y C DE CESAR 2014 1,000,000
01987997 DISEÑOS MEDELLIN A Y C DE CESAR 2015 1,280,000
02083983 DISEÑOS METALACRILICOS S A S 2014 36,617,000
02337398 DISEÑOS METALICOS ACEROS SAS 2015 418,633,580
01205979 DISEÑOS METALICOS COLOMBIANOS DISMECOL
'EN SUCESIÓN'
2010 500,000
01205979 DISEÑOS METALICOS COLOMBIANOS DISMECOL
'EN SUCESIÓN'
2011 500,000
01205979 DISEÑOS METALICOS COLOMBIANOS DISMECOL
'EN SUCESIÓN'
2012 500,000
01205979 DISEÑOS METALICOS COLOMBIANOS DISMECOL
'EN SUCESIÓN'
2013 500,000




01205979 DISEÑOS METALICOS COLOMBIANOS DISMECOL
'EN SUCESIÓN'
2015 500,000
00986847 DISEÑOS MIKAELA 2015 2,800,000
01517758 DISEÑOS MOB LTDA 2015 1,355,614,405
01857076 DISEÑOS MOLDES Y FIGURAS S A 2015 5,694,643,572
02510306 DISEÑOS MORENO S A S 2015 1,200,000
00771055 DISEÑOS MUEBLES Y SISTEMAS LTDA 2014 53,570,000
02429928 DISEÑOS MUMATZ S A S 2014 10,000,000
02458531 DISEÑOS NALE 2015 1,200,000
01957620 DISEÑOS OBRAS Y MONTAJES SAS 2015 1,198,255,825
00496329 DISEÑOS OPPEN FASHION S 2015 2,000,000
01039269 DISEÑOS PAKO 2015 200,000
02473718 DISEÑOS PAULA LD 2015 1,280,000
02514011 DISEÑOS POLO CROSSE SOCIEDAD COMERCIAL
POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S.
2014 5,000,000
01953494 DISEÑOS PUBLICITARIOS S M 2014 1,178,000
01953494 DISEÑOS PUBLICITARIOS S M 2015 1,178,000
00593196 DISEÑOS PUNTO DE ORO LIMITADA 2015 176,358,382
00380651 DISEÑOS REFACCIONES Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA D.R.C
2015 12,876,978
01871366 DISEÑOS REINALDO SANCHEZ 2015 1,000,000
01469696 DISEÑOS RUSTICOS HOLGUIN 2015 1,500,000
01997735 DISEÑOS RUTH LEYVA SAS 2014 12,950,000
00757186 DISEÑOS SANDRA GARZON 2015 1,900,000
01692560 DISEÑOS SANPAUL LTDA 2015 103,709,377
00785661 DISEÑOS SANVAL MODA FEMENINA 2014 500,000
00785661 DISEÑOS SANVAL MODA FEMENINA 2015 1,280,000
02352063 DISEÑOS SHEMA 2014 7,000,000
02352063 DISEÑOS SHEMA 2015 7,000,000
02054010 DISEÑOS SUHE S A S 2014 3,000,000
02528931 DISEÑOS TECNICOS & ASOCIADOS SAS 2015 3,000,000
00718659 DISEÑOS TECNICOS DE ILUMINACION LTDA
DTI LTDA
2015 964,499,813
01232711 DISEÑOS TECNICOS LIMITADA DITEC LTDA 2015 1,250,000
00284393 DISEÑOS TEXPRES LIMITADA 2014 3,400,501,018
01954841 DISEÑOS THUNDER 2015 623,200,000
02338280 DISEÑOS TIN&BER SAS 2015 26,810,631
01487876 DISEÑOS TRUJILLO LIMITADA 2013 1,000,000
01487876 DISEÑOS TRUJILLO LIMITADA 2014 1,000,000
01487876 DISEÑOS TRUJILLO LIMITADA 2015 11,000,000
01386262 DISEÑOS URBANOS LTDA 2015 1,430,043,000
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01039785 DISEÑOS Y ACABADOS 1A 2015 854,083,648
01393691 DISEÑOS Y ACABADOS 1A 2015 854,083,648
02425401 DISEÑOS Y ACABADOS 1A SAS 2015 854,083,648
02353904 DISEÑOS Y ACABADOS A & A SAS 2015 12,000,000
01537536 DISEÑOS Y ACABADOS C&M EU - EN
LIQUIDACION
2007 1,000,000
01537536 DISEÑOS Y ACABADOS C&M EU - EN
LIQUIDACION
2008 1,000,000
01537536 DISEÑOS Y ACABADOS C&M EU - EN
LIQUIDACION
2009 1,000,000
01537536 DISEÑOS Y ACABADOS C&M EU - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
02462141 DISEÑOS Y ACABADOS DECORPLACK  SAS 2014 3,000,000
02404614 DISEÑOS Y ACABADOS JR SAS 2014 5,000,000
01729592 DISEÑOS Y ACABADOS LTDA 2015 29,934,564
02508108 DISEÑOS Y ACABADOS PEÑALOZA SAS 2014 1,000,000
01120812 DISEÑOS Y ACABADOS ROCHS S.A.S. 2015 1,504,686,853
02451828 DISEÑOS Y ADECUACIONES R L SAS 2015 10,000,000
02403612 DISEÑOS Y ASESORIAS EN INGENIERIA SAS 2014 5,000,000
01855195 DISEÑOS Y CERAMICAS SANTA HELENITA 2013 1,000,000
01855195 DISEÑOS Y CERAMICAS SANTA HELENITA 2014 1,000,000
01855195 DISEÑOS Y CERAMICAS SANTA HELENITA 2015 1,000,000
02410157 DISEÑOS Y COCINAS MODERNAS S A S 2014 15,000,000
01987229 DISEÑOS Y CONFECCIONES D & S S A S 2015 16,000,000
02362864 DISEÑOS Y CONFECCIONES EN CUERO 2014 1,000,000
02362864 DISEÑOS Y CONFECCIONES EN CUERO 2015 1,000,000
01758614 DISEÑOS Y CONFECCIONES GOWILS LTDA 2015 28,287,761
00679180 DISEÑOS Y CONFECCIONES JANLUC LTDA 2015 5,300,000
02423265 DISEÑOS Y CONFECCIONES M & P S A S 2014 10,000,000
02354526 DISEÑOS Y CONFECCIONES PLATINO SAS 2014 31,700,000
02354526 DISEÑOS Y CONFECCIONES PLATINO SAS 2015 31,700,000
02098837 DISEÑOS Y CONFECCIONES SAID 2014 1,230,000
02098837 DISEÑOS Y CONFECCIONES SAID 2015 1,280,000
00962036 DISEÑOS Y CONFECCIONES VIA APPIA LTDA 2014 1,670,296,600
02480653 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES DIAZ SAS 2014 15,000,000
01113417 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES ELECTRICAS
LTDA DICONEL LTDA
2015 2,090,679,482
01111527 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES
ESPECIALIZADAS EN INGENIERIA S.A.S
2015 1,317,456,785




02509205 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES PEDRAZA S.A.S
EN LIQUIDACION
2014 50,000,000
01965138 DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 674,554,903
02226864 DISEÑOS Y CREACIONES MULTICUEROS EL
JAGUAR
2014 1,000,000
02226864 DISEÑOS Y CREACIONES MULTICUEROS EL
JAGUAR
2015 1,000,000
01095242 DISEÑOS Y DECORACION 2014 1,000,000
01095242 DISEÑOS Y DECORACION 2015 1,000,000
01530329 DISEÑOS Y DECORACIONES 1A 2015 664,197,057
02419020 DISEÑOS Y DECORACIONES 1A POLO 2015 664,197,057
01655436 DISEÑOS Y DECORACIONES EN MADERA VIMAR
LTDA
2015 808,334,904
02318669 DISEÑOS Y DECORACIONES PINTUCOLOR 2015 1,000,000
02417950 DISEÑOS Y DECORACIONES PINTUCOLOR LA
ALQUERIA S A S
2015 77,163,046
02030304 DISEÑOS Y DOTACIONES GLISIM 2015 2,000,000
02289214 DISEÑOS Y ESPEJOS S A S 2015 72,110,144
02237787 DISEÑOS Y ESTILOS J.P 2015 1,000,000
02330566 DISEÑOS Y ESTILOS MAITE 2014 1,000,000
02330566 DISEÑOS Y ESTILOS MAITE 2015 1,000,000
02331558 DISEÑOS Y ESTRUCTURAS JOCAVA S A S 2014 11,523,000
02331558 DISEÑOS Y ESTRUCTURAS JOCAVA S A S 2015 12,600,120
01965144 DISEÑOS Y EXPORTACIONES CI S A S 2015 192,778,384
00727448 DISEÑOS Y FACHADAS LTDA 2015 197,651,905
01029932 DISEÑOS Y FORMAS PARA EL HOGAR 2015 2,500,000
00808024 DISEÑOS Y GRAFICOS Y/O MAURICIO BERNAL 2012 1,000,000
00808024 DISEÑOS Y GRAFICOS Y/O MAURICIO BERNAL 2013 1,000,000
00808024 DISEÑOS Y GRAFICOS Y/O MAURICIO BERNAL 2014 1,000,000
00808024 DISEÑOS Y GRAFICOS Y/O MAURICIO BERNAL 2015 1,000,000
01211048 DISEÑOS Y MADERAS CON ESTILO 2015 543,283,423
02424191 DISEÑOS Y MAQUINADOS DIFUPLAST S.A.S 2015 3,957,012
02080330 DISEÑOS Y MECANISMOS SAS. 2015 65,767,961
02069529 DISEÑOS Y MINERALES DECORATIVOS LTDA 2015 2,150,614,019
00155728 DISEÑOS Y MODELOS PRAGA S A S 2015 18,564,340,815
02056060 DISEÑOS Y MONTAJES MAGNO SAS 2015 68,698,876
01293153 DISEÑOS Y MUEBLES M F 2007 200,000
01293153 DISEÑOS Y MUEBLES M F 2008 200,000
01293153 DISEÑOS Y MUEBLES M F 2009 300,000
01293153 DISEÑOS Y MUEBLES M F 2010 400,000
01293153 DISEÑOS Y MUEBLES M F 2011 500,000
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01293153 DISEÑOS Y MUEBLES M F 2012 500,000
01293153 DISEÑOS Y MUEBLES M F 2013 1,000,000
01293153 DISEÑOS Y MUEBLES M F 2014 1,100,000
01293153 DISEÑOS Y MUEBLES M F 2015 1,200,000
02483375 DISEÑOS Y PROYECTOS BARRERA S A S 2014 5,000,000
02401064 DISEÑOS Y PROYECTOS INAR SAS 2015 296,463,266
02368889 DISEÑOS Y REDES HOSPITALARIAS RECCO
GAS S.A.S
2015 50,000,000
02108270 DISEÑOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. 2014 10,000,000
02108270 DISEÑOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 10,000,000
02069047 DISEÑOS Y SERVICIOS EN METAL Y MADERA
S.A.S.
2015 2,554,716,742
01564707 DISEÑOS Y SOLUCIONES ELECTRICAS LTDA D
S E LTDA
2015 5,000,000
01894451 DISEÑOS Y SOLUCIONES INGENIERIA Y
ARQUITECTURA LTDA
2015 163,011,932
01968661 DISEÑOS YOCO 2015 1,000,000
02349778 DISERCOL DE COLOMBIA S A S 2015 42,356,507
02386143 DISERGO SAS 2015 9,000,000
01888489 DISERIND DISEÑOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES
2014 1,000,000
01888489 DISERIND DISEÑOS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES
2015 1,500,000
02417987 DISERMA GROUP SAS 2014 11,000,000
01312757 DISERTRAN S A 2014 4,701,262,593
01926315 DISETAX 2015 1,933,000
02528847 DISETEL S A S 2015 7,200,000
00170193 DISFAR SAS 2015 527,493,573
01932876 DISFARMACK 2015 1,000,000
01042786 DISFARMED S.A.S. 2015 2,385,965,296
01520281 DISFERRAL LTDA 2015 881,038,085
01116592 DISFIGLE LTDA DISTRIBUCIONES FIGUEROA
LEON LTDA
2013 1,000,000
01116592 DISFIGLE LTDA DISTRIBUCIONES FIGUEROA
LEON LTDA
2014 1,000,000
01116592 DISFIGLE LTDA DISTRIBUCIONES FIGUEROA
LEON LTDA
2015 1,000,000
02078504 DISFILTERS SAS 2014 25,000,000
02078504 DISFILTERS SAS 2015 25,000,000
01746903 DISFRACES BAMBU 2015 1,200,000
01493137 DISFRACES BETSABE 2015 6,000,000
01691964 DISFRACES CONDE PATULA 2015 14,000,000
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00833608 DISFRACES MAGALLY 2014 1,500,000
00834131 DISFRACES MAGALLY 2014 1,500,000
00833608 DISFRACES MAGALLY 2015 1,500,000
00834131 DISFRACES MAGALLY 2015 1,500,000
00453541 DISFRACES MONI VEL 2012 100,000
00453541 DISFRACES MONI VEL 2013 100,000
00453541 DISFRACES MONI VEL 2014 100,000
00453541 DISFRACES MONI VEL 2015 100,000
02405261 DISFRACES PATO LUKAS 2015 14,000,000
02355108 DISFRACES WILLFER TRAJES TIPICOS 2015 1,000,000
00866633 DISFRACES Y CONFECCIONES MERLIN 2015 1,100,000
02340527 DISFRACES Y VARIEDADES FANTASIA 2015 1,200,000
02170136 DISFRUCOL L&L SAS 2015 104,370,000
02243005 DISFRUTA ALIMENTOS S A S 2015 152,513,855
01608253 DISFRUTA FRESCA S.A.S 2015 434,797,000
02147934 DISFRUTAME SEX SHOP 2015 600,000
02265491 DISFRUTAS Y VERDURAS LUCHO 2015 1,100,000
01138886 DISFRUTIMAX 2015 15,450,000
01692812 DISFRUTIMAX SUR AMERICA 2015 19,670,000
02216824 DISFRUTO LTDA 2015 2,049,489,482
02340231 DISFRUVER DE LA CARRETA 2015 1,000,000
02491860 DISFRUVER DE LA CARRETA S A S 2015 20,000,000
00672689 DISGAR J.E 2012 100,000
00672689 DISGAR J.E 2013 100,000
00672689 DISGAR J.E 2014 100,000
00672689 DISGAR J.E 2015 1,280,000
02144480 DISGOURMET SAS 2013 127,322,586
02443978 DISGRAF POOL CREATIVO SAS 2015 5,000,000
00226429 DISGRAFICAS BOGOTA 2015 296,330,507
00226428 DISGRAFICAS BOGOTA S A S 2015 1,098,634,338
00705589 DISGRANJAS NO 3 2015 1,133,000
01190920 DISGUANTES LTDA 2015 1,000,000
00277844 DISGUITARRAS 2015 2,120,000
02475287 DISHA 2015 5,000,000
00534090 DISHEGRO 2015 1,574,617,381
00534089 DISHEGRO S A S 2015 1,574,617,381
01361394 DISHIERROS E U 2015 19,648,607,000
01361463 DISHIERROS E U 2015 750,000,000
00130755 DISICO S A 2015 129,746,976,976
02359907 DISIELEC Y SERVICIOS SAS 2015 41,668,207
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02462951 DISING SOLUCIONES METALMECANICAS SAS 2015 5,000,000
01290142 DISINPE S A S 2015 321,884,769
01083040 DISINPE S.A.S 2015 321,884,769
02337779 DISIPAN SAS 2015 50,000,000
02400478 DISITRIBUIDORA LA SABROSITA 2015 1,000,000
01581774 DISKOM LTDA 2015 549,433,412
02308001 DISKOVERUS S A S 2014 1,000,000
01119437 DISKUBOTA LTDA 2014 635,234,000
02121729 DISKUMOTORS SAS 2015 20,324,022
02489421 DISLAC HOGAR S.A.S. 2014 10,000,000
00631134 DISLACTEOS DEL GALAN 2014 1,000,000
00631134 DISLACTEOS DEL GALAN 2015 1,000,000
01943062 DISLICORES STORE 2014 360,188,798
01943062 DISLICORES STORE 2015 388,606,311
02265334 DISLICORES STORE LA GRAN ESTACION 2014 176,831,258
02265334 DISLICORES STORE LA GRAN ESTACION 2015 276,848,384
01806326 DISLOZAL - DISEÑO DE LOZA EN ALUMINIO 2015 1,130,000
02029035 DISLUHEMA S A S 2015 50,000,000
02365584 DISMACERO SAS 2015 4,132,328,773
02169753 DISMACK S A S 2015 15,000,000
00684143 DISMACOEQUIPOS 2011 500,000
00684143 DISMACOEQUIPOS 2012 500,000
00684143 DISMACOEQUIPOS 2013 500,000
00684143 DISMACOEQUIPOS 2014 500,000
00684143 DISMACOEQUIPOS 2015 500,000
00222786 DISMADI 2015 1,500,000
00391830 DISMADI LIMITADA 2015 18,124,000
02004514 DISMAR PC SAS 2015 2,000,000
01648613 DISMARKING  S A S 2015 986,048,468
01140778 DISMARPEZ PESCADOS Y MARISCOS 2014 1,900,000
01140778 DISMARPEZ PESCADOS Y MARISCOS 2015 1,900,000
00937016 DISMATOGO 2015 1,000,000
00066311 DISMEC SAS 2015 13,072,179,663
01886746 DISMEDIX S A S 2015 33,308,000
01848888 DISMERCA MOTOCICLETAS 2015 2,533,184,730
00808712 DISMEROCOL LTDA 2015 2,174,331,169
02288119 DISMEVIC SAS 2015 15,887,000
00845486 DISMIL 2015 10,000,000
01172540 DISMONAS LTDA 2012 70,192
01172540 DISMONAS LTDA 2013 70,192
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01172540 DISMONAS LTDA 2014 70,192
01172540 DISMONAS LTDA 2015 70,192
00520501 DISMONGO S A S 2015 208,329,000
00860150 DISMONTAJES SAS 2015 678,448,180
00881134 DISMUEBLES B Y H Y CIA LIMITADA 2014 8,243,000
01923716 DISMUNDO FLORAL 2014 10,000,000
01923716 DISMUNDO FLORAL 2015 10,000,000
01692455 DISNAGEN 2015 100,000
01554396 DISNAGEN S.A. 2015 1,558,189,266
00522282 DISNALET LTDA 2015 6,712,980
01979895 DISNALTELAS DAG 2015 1,230,000
01508661 DISNEYLANDIA ROPA INFANTIL 2015 5,600,000
01213367 DISNUTRIVIDA LTDA 2012 12,120,000
01213367 DISNUTRIVIDA LTDA 2013 13,210,100
01213367 DISNUTRIVIDA LTDA 2014 14,310,000
01213367 DISNUTRIVIDA LTDA 2015 13,025,000
00210781 DISOL S A S 2015 1,044,751,203
02482961 DISOLMO DE COLOMBIA SAS 2015 260,246,500
01446325 DISOLVENTES SHEKINAH SAS 2015 10,000,000
02145340 DISOPROMOIN S A S 2015 134,708,146
02397223 DISOPTICLO SAS 2014 5,000,000
00254761 DISORTHO 2015 62,666,138,277
00254760 DISORTHO S A 2015 62,666,138,277
02066705 DISPAEQUIPOS.COM 2015 1,500,000
01358352 DISPANS 2015 1,050,000
02322838 DISPARDIESEL 2014 1,000,000
02322838 DISPARDIESEL 2015 1,000,000
00919873 DISPARTES NPR CHEVROLET LTDA 2015 22,215,450
00920190 DISPARTES NPR CHEVROLET LTDA 2015 22,125,450
00890829 DISPECES LTDA 2014 455,267,092
00436340 DISPEIN LIMITADA 2015 884,108,917
02276129 DISPENSADORA DE SNACKS S A S 2015 20,000,000
02130778 DISPENSADORES JUANCAFE 2015 4,200,000
02339332 DISPENSAR FARMACEUTICA COLOMBIANA S A
S
2015 30,000,000
02421170 DISPENSARIO CHAPINERO 2015 2,100,000
02430191 DISPENSARIO RAFAEL URIBE URIBE 2015 2,100,000
02423473 DISPENSARIO TUNJUELITO 2015 2,100,000
01003558 DISPENSING DE COLOMBIA E U 2015 1,960,861,351
00436551 DISPERSIONES TECNICAS LTDA 2014 60,920,000
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00569975 DISPETROCOM LTDA 2014 1,048,650,784
01047144 DISPIELES S R LIMITADA 2015 2,035,674,630
00246139 DISPINPA LTDA 2014 121,029,000
00793981 DISPINTURAS 2015 19,318,000
00440353 DISPLAN LIMITADA 2015 10,000,000
00858017 DISPLAY COMPUTER 2015 1,000,000
01365684 DISPOAVES 2015 18,650,000
01114925 DISPOLBOLSA 2015 1,583,882,642
02060289 DISPOLBOLSA POLIETILENOS S A S 2015 1,623,803,956
02328789 DISPONEMOS SAS 2014 8,038,432
02328789 DISPONEMOS SAS 2015 4,661,420
02338971 DISPORTER SAS 2014 5,000,000
01975646 DISPOSITIVOS CARGO CONTROL LIMITADA 2015 96,337,225
02316243 DISPOVIAL S A S 2015 96,218,680
02071534 DISPREPOLLO PAN 2015 6,000,000
00964769 DISPROALQUIMICOS NO 2 2015 68,605,165
01009567 DISPROALQUIMICOS NO 3 2014 58,084,585
01009567 DISPROALQUIMICOS NO 3 2015 24,727,047
00445094 DISPROALQUIMICOS SA EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 2,951,609,915
02385682 DISPROCOCOS W 2014 1,000,000
02385682 DISPROCOCOS W 2015 1,000,000
00296763 DISPRODEC MENDOZA LUQUE 2015 65,840,000
01602888 DISPRODUCTOS FUNDISCOLOMBIAENPAZ 2015 7,580,000
02179187 DISPROFFICE COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
01785559 DISPROMED M K LTDA 2015 715,767,232
02068199 DISPRONAN 2015 3,000,000
02529190 DISPRONEX SAS 2015 1,000,000
02449936 DISPROPAN LEON DISTRIBUIDORA 2015 500,000
00841345 DISPROPHARMA LTDA 2015 12,367,000
01984498 DISPROQ EU 2015 18,421,000
01095010 DISPROSEG E U 2015 44,950,000
02370711 DISPROTRANS 2015 800,000
00370483 DISPROVEN SAS 2015 3,344,668,785
01547999 DISPROVENT EXPRESS 2015 1,000,000
02413661 DISPROVET`S 2015 1,000,000
01287562 DISPROY DISEÑOS Y PROYECTOS 2015 1,500,000
00841430 DISPROY LTDA 2014 92,834,000
01542212 DISPUGRAF 2014 1,250,000
01542212 DISPUGRAF 2015 1,300,000
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01779533 DISQUIMER LTDA 2015 168,203,764
02314276 DISROD Y RET SAS 2014 30,000,000
01034517 DISRUEDAS S.A.S. 2015 853,605,509
02496790 DISRUPTION LABS SAS 2015 300,000
02468483 DISSEMA SAS 2014 1,000,000
01919690 DISSERVI MECA 2012 500,000
01919690 DISSERVI MECA 2013 500,000
01919690 DISSERVI MECA 2014 500,000
01919690 DISSERVI MECA 2015 500,000
00311018 DISSMAN INGENIERIA LTDA 2015 2,807,622,735
02099888 DISSO SUMINISTROS & PUBLICIDAD 2015 1,500,000
01791127 DIST COLOMBIANAS C N N I 2015 3,400,000
02433172 DIST IMPORT AUTOPARTES SAS 2015 1,000,000
00673211 DISTAPLASS 2015 1,000,000
01224520 DISTASA S A ESP 2015 45,049,378,404
02004413 DISTEC VIAL S A S 2015 3,000,000
00853367 DISTECAR LTDA DISEÑOS TECNOLOGICOS EN
ARCHIVOS
2014 1,300,727,992
01519457 DISTECH SERVICE 2015 1,000,000
00727513 DISTECOMUNICACIONES LTDA 2014 25,767,810
01128533 DISTENERG SAS 2015 1,612,807,000
01466994 DISTINCION Y MODA 2015 870,000
02139407 DISTINTO CAFE 2014 100,000
02184595 DISTINTO INSTINTO 2015 1
01968881 DISTONER SAS 2015 35,000,000
01901099 DISTOTALES 2015 1,000,000
01991808 DISTOTALES S A S 2015 526,685,812
00714744 DISTOVAR LIMITADA 2015 720,847,571
02494723 DISTPLAST SAS 2014 1,000,000
00293314 DISTRA 20 2015 32,500,000
00408493 DISTRA 20 2015 100,000
00446132 DISTRA 20 2015 32,500,000
00293313 DISTRA 20 2015 40,000,000
00293312 DISTRA 20 LTDA 2015 402,353,000
01521895 DISTRACO 2015 10,500,000
01521897 DISTRACO 2015 13,000,000
00590414 DISTRAPRES 2015 1,000
00590413 DISTRAPRES 2015 10,000
01225522 DISTRBUCIONES VIAJEROS WORLD 2015 1,800,000
02329736 DISTRBUCIONES VIAJEROS WORLD S A S 2015 302,657,575
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02121177 DISTRI ACABADOS VILLANELLY 2015 3,000,000
02349442 DISTRI ACABADOS VILLANELLY NC SAS 2015 3,000,000
01786664 DISTRI AGRICOLA C C N 2009 500,000
01786664 DISTRI AGRICOLA C C N 2010 500,000
01786664 DISTRI AGRICOLA C C N 2011 500,000
01786664 DISTRI AGRICOLA C C N 2012 500,000
01786664 DISTRI AGRICOLA C C N 2013 500,000
01786664 DISTRI AGRICOLA C C N 2014 500,000
01786664 DISTRI AGRICOLA C C N 2015 500,000
00749975 DISTRI ALIMENTOS ARIZA 2015 1,200,000
02108872 DISTRI ALIMENTOS DANY 2015 1,200,000
00531076 DISTRI AVICOLA FLORIAN 2015 5,000,000
00884492 DISTRI AVILA LIMITADA 2015 1,389,466,297
01880451 DISTRI AVILA LTDA 2015 2,000,000
01620731 DISTRI CAR S AUTOMOTRIZ A E LTDA 2015 7,500,000
01620743 DISTRI CAR S AUTOMOTRIZ A E LTDA 2015 3,200,000
01713018 DISTRI CAR S AUTOMOTRIZ A E LTDA 2015 2,500,000
01333198 DISTRI CAR'S AUTOMOTRIZ A R 2012 900,000
01333198 DISTRI CAR'S AUTOMOTRIZ A R 2013 900,000
01333198 DISTRI CAR'S AUTOMOTRIZ A R 2014 1,000,000
01333198 DISTRI CAR'S AUTOMOTRIZ A R 2015 1,260,000
02006373 DISTRI CARNES HOLANDESA JJC 2015 1,950,000
01468571 DISTRI CARNES LA ESPERANZA 2014 750,000
01468571 DISTRI CARNES LA ESPERANZA 2015 750,000
02337781 DISTRI CARNES LA PRINCIPAL 2015 600,000
00618009 DISTRI COMPRESORES 2015 11,000,000
01978801 DISTRI COMPRESORES SAS 2015 11,000,000
02234415 DISTRI CONFITES 2015 1,200,000
01410574 DISTRI CRUZ DE LA CARRERA 11 2015 1,700,000
01781863 DISTRI DESECHABLES IMCOLPACK 2015 1,050,000
02495895 DISTRI EKO S.A.S. 2015 6,671,044
02450811 DISTRI ESPAÑOL 2015 1,000,000
01673298 DISTRI EXPRESS INTERNACIONAL 2015 51,548,140
01728047 DISTRI FABIAN 2015 13,220,000
01829824 DISTRI FERRER 2015 1,288,000
02248917 DISTRI GASCA 2015 2,300,000
02381183 DISTRI GIOVANNY 2015 5,750,000
02078118 DISTRI GRANOS DE LA 81 2014 1,000,000
02078118 DISTRI GRANOS DE LA 81 2015 1,000,000
02512507 DISTRI HIERROS DAPISA SAS 2015 100,010,000
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01464990 DISTRI ILUMINACIONES VICTOR MORALES 2015 856,875,248
02218117 DISTRI ILUMINACIONES VICTOR MORALES 2015 856,875,248
01855186 DISTRI LACTEOS LA ESPERANZA LTDA 2015 120,597,143
02054974 DISTRI MADERAS Y ACCESORIOS RAMICED 2014 1,000,000
02054974 DISTRI MADERAS Y ACCESORIOS RAMICED 2015 1,000,000
01747108 DISTRI MARCAS & MARCAS SAS 2015 384,318,652
01557474 DISTRI MARCAS A M B 2010 1
01557474 DISTRI MARCAS A M B 2011 1
01557474 DISTRI MARCAS A M B 2012 1
01557474 DISTRI MARCAS A M B 2013 1
01557474 DISTRI MARCAS A M B 2014 1
02106327 DISTRI MASCOTAS PERDOMO 2015 5,000,000
02241202 DISTRI MEDICAL C Y S SUMINISTROS S A S 2015 6,000,000
02440433 DISTRI NISSAN IMPORT SAS 2015 15,000,000
02305486 DISTRI NUEVA ERA COLOMBIA 2015 1,000,000
00930265 DISTRI POLIURETANOS 2015 13,809,000
02527519 DISTRI REINA 2015 5,000,000
00961167 DISTRI UTILES LTDA 2015 633,000
00691601 DISTRI VARIOS LA 14 2014 1,000,000
00691601 DISTRI VARIOS LA 14 2015 1,000,000
02342914 DISTRI VENTAS FLOR 2015 1,250,000
02146016 DISTRI VERSALLES S A S 2015 462,637,000
00359156 DISTRI WALT DISNEY 2015 206,814,000
01941244 DISTRI YEISON 2014 500,000
01941244 DISTRI YEISON 2015 850,000
02499468 DISTRIALIMENTOS D&H 2015 1
02200446 DISTRIALIMENTOS G&S SAS 2014 10,000,000
02200446 DISTRIALIMENTOS G&S SAS 2015 10,000,000
00488350 DISTRIALUMINIOS LTDA 2015 1,314,579,547
00488351 DISTRIALUMINIOS LTDA 2015 626,303,336
02242134 DISTRIALUMINOS DOBLE RUEDA S.A.S. 2015 26,273,533




02458351 DISTRIASEO BARUHJASHEM 2015 1,000,000
02107901 DISTRIASEO KAMY 2012 1,000,000
02107901 DISTRIASEO KAMY 2013 100,000
02107901 DISTRIASEO KAMY 2014 1,000,000
02107901 DISTRIASEO KAMY 2015 1,000,000
01996532 DISTRIAURORA 2013 2,000,000
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01996532 DISTRIAURORA 2014 2,000,000
01996532 DISTRIAURORA 2015 2,000,000
01701516 DISTRIAVES HANA 2015 1,300,000
00861118 DISTRIAVES MILEMA 2011 500,000
00861118 DISTRIAVES MILEMA 2012 500,000
00861118 DISTRIAVES MILEMA 2013 500,000
00861118 DISTRIAVES MILEMA 2014 500,000
00861118 DISTRIAVES MILEMA 2015 500,000
01787710 DISTRIAVES MILEMA PEZ 2009 500,000
01787710 DISTRIAVES MILEMA PEZ 2010 500,000
01787710 DISTRIAVES MILEMA PEZ 2011 500,000
01787710 DISTRIAVES MILEMA PEZ 2012 500,000
01787710 DISTRIAVES MILEMA PEZ 2013 500,000
01787710 DISTRIAVES MILEMA PEZ 2014 500,000
01787710 DISTRIAVES MILEMA PEZ 2015 500,000
01658241 DISTRIAVICOLA EL PROGRESO A V 2014 500,000
01658241 DISTRIAVICOLA EL PROGRESO A V 2015 1,288,000
00863562 DISTRIAVICOLA VILLA ANDREA 2015 1,300,000
01726834 DISTRIBELLEZA ALEXA 2015 2,550,000
02297314 DISTRIBIDOR DE BELLEZA ESTILOS UNIR 2015 500,000
01899445 DISTRIBLANCO 2015 1,000,000
02428524 DISTRIBUCCIONES GUTMAN SAS 2014 10,000,000
01003176 DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS
LEGUNBRES Y VIVERES J.J
2008 100,000
01003176 DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS
LEGUNBRES Y VIVERES J.J
2009 100,000
01003176 DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS
LEGUNBRES Y VIVERES J.J
2010 100,000
01003176 DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS
LEGUNBRES Y VIVERES J.J
2011 100,000
01003176 DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS
LEGUNBRES Y VIVERES J.J
2012 100,000
01003176 DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS
LEGUNBRES Y VIVERES J.J
2013 100,000
01003176 DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS
LEGUNBRES Y VIVERES J.J
2014 100,000
01003176 DISTRIBUCION DE FRUTAS Y VERDURAS
LEGUNBRES Y VIVERES J.J
2015 1,280,000
01958917 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS  -
DISPROAGRICOLA
2014 1,000,000
01958917 DISTRIBUCION DE PRODUCTOS AGRICOLAS  -
DISPROAGRICOLA
2015 1,200,000
01599099 DISTRIBUCION LOGISTICA Y TRANSPORTE 2015 1,000,000
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01598971 DISTRIBUCION LOGISTICA Y TRANSPORTE
LTDA
2015 444,591,449
02466532 DISTRIBUCION PRODUCTOS CREAM HELADO 2015 2,000,000
02419998 DISTRIBUCION SOLUCIONES Y SUMINISTROS
DE COLOMBIA SAS
2014 2,000,000
01544503 DISTRIBUCION Y COMERCIALIZACION
MUEBLES ARTE Y ESTILOS
2015 1,300,000
02502520 DISTRIBUCION Y SERVICIOS PLASTICOS
DISERPLAST SAS
2014 2,000,000
01055868 DISTRIBUCION Y TRANSPORTES S.A. 2015 895,415,020
01179357 DISTRIBUCION Y TRANSPORTES SA LA
SOCIEDAD PODRA UTILIZAR Y ACTUAR BAJO
LA SIGLA DISTRITRANSPORT S A
2015 1
02527243 DISTRIBUCIONES & COMERCIALIZADORA DE
REPUESTOS ASIA - NIPON SAS
2014 8,000,000
01320061 DISTRIBUCIONES & COMUNICACIONES SAS 2015 13,809,000
02399937 DISTRIBUCIONES & SUMINISTROS DTODO SAS 2015 2,132,000
01589536 DISTRIBUCIONES 3P 2015 10
02142617 DISTRIBUCIONES A R G 2015 3,000,000
01972210 DISTRIBUCIONES ACUA FER S A S 2015 588,111,117
01031312 DISTRIBUCIONES ACUACORT 2015 40,000,000
00972440 DISTRIBUCIONES ACUAFER 2015 588,111,117
01775183 DISTRIBUCIONES AGIL 2015 500,000
02475522 DISTRIBUCIONES AGROPECUARIAS JIMENEZ
SAS
2014 10,000,000
02481497 DISTRIBUCIONES AGROVETERINARIAS M.A 2015 5,000,000
02401067 DISTRIBUCIONES AGUA VIVA FTR SAS 2014 2,000,000
02090213 DISTRIBUCIONES AJS Y CIA S A S 2015 85,347,313
02277770 DISTRIBUCIONES ALAGIO  S A S 2015 271,437,312
02111312 DISTRIBUCIONES ALCAZARES S A S 2015 873,316,483
02111316 DISTRIBUCIONES ALCAZARES SAS 2015 10,000,000
00365509 DISTRIBUCIONES ALMACEN SABOY S.A.S 2015 2,523,395,780
02514425 DISTRIBUCIONES AMC 2015 1,300,000
02390474 DISTRIBUCIONES ANA YANETH MARTINEZ
SANCHEZ
2014 1,000,000
02390474 DISTRIBUCIONES ANA YANETH MARTINEZ
SANCHEZ
2015 1,200,000
02173689 DISTRIBUCIONES ANGELITA S B 2013 950,000
02173689 DISTRIBUCIONES ANGELITA S B 2014 1,000,000
02173689 DISTRIBUCIONES ANGELITA S B 2015 1,300,000
02243321 DISTRIBUCIONES ANTOJATA NL 2015 850,000
01217567 DISTRIBUCIONES AP 2015 10,000,000
02465855 DISTRIBUCIONES ARANGO SM SAS 2014 10,000,000
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02349504 DISTRIBUCIONES ARISMENDI 2014 1,000,000
02349504 DISTRIBUCIONES ARISMENDI 2015 1,000,000
00270355 DISTRIBUCIONES ATARA 2015 5,000,000
00206669 DISTRIBUCIONES ATARA LTDA 2015 450,000,000
02408585 DISTRIBUCIONES AUACOLOMBIA SAS 2015 11,636,000
02524504 DISTRIBUCIONES AUDIOLOGICAS S A S 2015 10,000,000
02302753 DISTRIBUCIONES AXURY DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02302753 DISTRIBUCIONES AXURY DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01804053 DISTRIBUCIONES B Y FH 2015 1,000,000
02011355 DISTRIBUCIONES BALLESTAS COLOMBIA SAS 2014 38,695,000
02011355 DISTRIBUCIONES BALLESTAS COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01563777 DISTRIBUCIONES BARATODO 2015 73,131,000
00252811 DISTRIBUCIONES BELLA LUZ SAS 2015 1,831,984,000
00239909 DISTRIBUCIONES BELLO LTDA 2014 773,058,768
01011681 DISTRIBUCIONES BIO FREX 2015 3,000,000
00107090 DISTRIBUCIONES BOGOTA 2015 3,061,902,302
00107089 DISTRIBUCIONES BOGOTA S A 2015 3,061,902,302
02468106 DISTRIBUCIONES BOOK´S AND BOOK´S 2015 600,000
01179936 DISTRIBUCIONES BRAYAN 2015 9,000,000
02280949 DISTRIBUCIONES C 4 2015 469,736,483
02213409 DISTRIBUCIONES C D S S A S 2013 22,006,000
02213409 DISTRIBUCIONES C D S S A S 2014 15,378,000
02213409 DISTRIBUCIONES C D S S A S 2015 725,000
00877284 DISTRIBUCIONES C V AS S A S 2015 2,013,239,537
01913626 DISTRIBUCIONES C Y C CARRERO 2015 500,000
02330582 DISTRIBUCIONES C4 2015 469,736,483
02335503 DISTRIBUCIONES C4 2015 469,736,483
01841708 DISTRIBUCIONES C4 S A S 2015 939,472,966
01935307 DISTRIBUCIONES CAOBA 2015 1,000,000
01385095 DISTRIBUCIONES CAPITAL 2015 5,000,000
01311424 DISTRIBUCIONES CARSAYE SAS. 2015 150,000,000
02509626 DISTRIBUCIONES CASTILLO SAS 2014 30,000,000
00163772 DISTRIBUCIONES CASTRO 2015 15,000,000
02348707 DISTRIBUCIONES CATOLICAS SAS 2015 234,698,105
02498884 DISTRIBUCIONES CIFUENTES. 2015 1,000,000
01804284 DISTRIBUCIONES COL LTDA 2014 68,182,478
01804284 DISTRIBUCIONES COL LTDA 2015 47,806,105
01059047 DISTRIBUCIONES CONELEC 2015 1,200,000
00674170 DISTRIBUCIONES CONTINENTAL 2013 500,000
00674170 DISTRIBUCIONES CONTINENTAL 2014 500,000
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00674170 DISTRIBUCIONES CONTINENTAL 2015 500,000
02372050 DISTRIBUCIONES CONTINENTAL SAS 2015 500,000
00475835 DISTRIBUCIONES CORONET FM DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01738757 DISTRIBUCIONES CORREA SALAZAR 2010 500,000
01738757 DISTRIBUCIONES CORREA SALAZAR 2011 500,000
01738757 DISTRIBUCIONES CORREA SALAZAR 2012 500,000
01738757 DISTRIBUCIONES CORREA SALAZAR 2013 500,000
01738757 DISTRIBUCIONES CORREA SALAZAR 2014 800,000
01738757 DISTRIBUCIONES CORREA SALAZAR 2015 1,200,000
00675068 DISTRIBUCIONES CORTES LOPEZ LIMITADA 2015 81,989,000
00939352 DISTRIBUCIONES CORTES ORTIZ LIMITADA 2015 197,956,332
01547663 DISTRIBUCIONES CROMO STAR 2015 2,000,000
02476910 DISTRIBUCIONES CRUZ ESPINOSA S.A.S. 2014 10,000,000
01898888 DISTRIBUCIONES D SANTIS 2015 8,000,000
02292856 DISTRIBUCIONES DAKAROS SAS 2015 1,280,000
01758064 DISTRIBUCIONES DANIEL 2 2015 25,500,000
02027530 DISTRIBUCIONES DANIEL 3 2015 30,000,000
01926058 DISTRIBUCIONES DAYMI 2015 1,920,000
00985154 DISTRIBUCIONES DE ALIMENTOS Y
TRANSPORTES S A S
2015 449,841,109
01572311 DISTRIBUCIONES DE AUDIO Y STEREO E U 2015 718,465,000
01595506 DISTRIBUCIONES DE RICOS PONQUES 2015 1,200,000
02448930 DISTRIBUCIONES DEL CASTILLO SAS 2014 500,000
02435449 DISTRIBUCIONES DENTAL JMC 2015 700,000
00814162 DISTRIBUCIONES DEPORTIVAS RAPAZ S.A.S. 2015 183,827,541
01521860 DISTRIBUCIONES DERLY 2015 150,000,000
02503836 DISTRIBUCIONES DI BELEZZA DE COLOMBIA
SAS
2015 12,108,347
02138515 DISTRIBUCIONES DIESEL YG LIMITADA 2015 23,400,000
02488600 DISTRIBUCIONES DISEÑO Y CONSTRUCCIONES
MD S A S
2014 5,000,000
02333226 DISTRIBUCIONES DISTRICOL MAX SAS 2015 35,947,191
01861368 DISTRIBUCIONES DYM 2015 1,000,000
02005026 DISTRIBUCIONES DYM LIMITADA 2015 55,977,000
02344751 DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES D Y G 2015 1,100,000
02404501 DISTRIBUCIONES E IMPORTACIONES
HELIOPOLIS
2015 1,500,000
00071081 DISTRIBUCIONES E INVERSIONES JAGIVA
LTDA
2015 843,025,797
02513338 DISTRIBUCIONES E INVERSIONES LEE
S.A.S.
2015 100,000,000
01941090 DISTRIBUCIONES E M G 2015 10,000,000
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02453621 DISTRIBUCIONES EDELCON SAS 2014 10,000,000
00425980 DISTRIBUCIONES EDUARDO PINEDA SRA E
HIJOS LTDA
2015 18,275,000
01737911 DISTRIBUCIONES EDWARD'S J.E 2015 1,000,000
01445705 DISTRIBUCIONES EL DIAMANTE L Y T 2013 1,200,000
01445705 DISTRIBUCIONES EL DIAMANTE L Y T 2014 1,200,000
01445705 DISTRIBUCIONES EL DIAMANTE L Y T 2015 5,799,150
02086122 DISTRIBUCIONES EL HUEVITO FELIZ 2012 1,000,000
02086122 DISTRIBUCIONES EL HUEVITO FELIZ 2013 1,000,000
02086122 DISTRIBUCIONES EL HUEVITO FELIZ 2014 1,000,000
02086122 DISTRIBUCIONES EL HUEVITO FELIZ 2015 1,000,000
02495581 DISTRIBUCIONES EL PASO JOG S.A.S 2014 10,000,000
02021333 DISTRIBUCIONES EL PROGRESO AMA 2015 20,000,000
02507237 DISTRIBUCIONES EL UNIVERSO DEL CHEFF 2015 5,000,000
01715024 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS CONETEC LTDA 2015 422,227,232
02167213 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS MAYELEC SAS 2015 1,308,842,166
02436760 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS MD SAS 2014 2,000,000
00140944 DISTRIBUCIONES ELECTRO HIDRAULICAS E
INDUSTRIALES LTDA.
2015 813,746,690
01860109 DISTRIBUCIONES EMANUEL RA 2015 15,000,000
02422944 DISTRIBUCIONES EMPRE-HOGAR SAS 2014 50,000,000
01564588 DISTRIBUCIONES EMPRESARIALES MCAC 2015 1,000,000
02034516 DISTRIBUCIONES EN ELECTRICIDAD Y
COMUNICACIONES S A S
2015 1,144,476,636
01316162 DISTRIBUCIONES ENCISO EU 2015 74,264,995
02442845 DISTRIBUCIONES EXITO X L M F SAS 2014 10,000,000
02482022 DISTRIBUCIONES EXOTICS TOYS S A S 2015 72,120,218
00979805 DISTRIBUCIONES FABIAN 2013 700,000
00979805 DISTRIBUCIONES FABIAN 2014 600,000
00979805 DISTRIBUCIONES FABIAN 2015 1,100,000
02342901 DISTRIBUCIONES FARMACEUTICAS DE
COLOMBIA SAS
2015 60,000,000
00566100 DISTRIBUCIONES FEDEFRUVER 2015 5,799,000
02242622 DISTRIBUCIONES FER FM 2015 1,200,000
02065226 DISTRIBUCIONES FERRE KKK 2014 1,000,000
02065226 DISTRIBUCIONES FERRE KKK 2015 7,050,000
02510612 DISTRIBUCIONES FERREPUNTO S.A.S 2014 10,000,000
02487165 DISTRIBUCIONES FERRERUBIANOS 2015 1,000,000
02458315 DISTRIBUCIONES FERRETERA F.D.G 2015 5,000,000
02520563 DISTRIBUCIONES FERRETERA LONDOÑO SAS 2015 20,000,000
00651519 DISTRIBUCIONES FERTEX 2015 2,754,944,000
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02473807 DISTRIBUCIONES FLAQUICH 2015 100,000
02125914 DISTRIBUCIONES FLOREZ J M 2015 500,000
02508975 DISTRIBUCIONES FRANCISCO CORREA M . 2015 52,000,000
02489652 DISTRIBUCIONES GERMAN BOCANEGRA S A S 2014 20,000,000
01612958 DISTRIBUCIONES GILRAMIT 2015 100,000
02415382 DISTRIBUCIONES GILU 2015 1,500,000
02292769 DISTRIBUCIONES GLOBAL VISION SAS 2015 100,000,000
01245048 DISTRIBUCIONES GMC BOGOTA & COMPAÑIA
LTDA
2015 350,000,000
01791224 DISTRIBUCIONES GOMEZ DE LA HOZ 2009 1,000,000
01791224 DISTRIBUCIONES GOMEZ DE LA HOZ 2010 1,000,000
01791224 DISTRIBUCIONES GOMEZ DE LA HOZ 2011 1,000,000
01791224 DISTRIBUCIONES GOMEZ DE LA HOZ 2012 1,000,000
01791224 DISTRIBUCIONES GOMEZ DE LA HOZ 2013 1,000,000
01791224 DISTRIBUCIONES GOMEZ DE LA HOZ 2014 1,000,000
01791224 DISTRIBUCIONES GOMEZ DE LA HOZ 2015 1,000,000
00959092 DISTRIBUCIONES GONZALES SEGURA LTDA 2015 134,202,917
02298522 DISTRIBUCIONES GRUPO DE PROSPERIDAD
COMERCIAL S A S
2015 446,824,695
01440820 DISTRIBUCIONES H S GOMEZ LTDA 2015 42,650,136
02419987 DISTRIBUCIONES HELFER SAS 2014 10,000,000
00180699 DISTRIBUCIONES HERNANDO ZULUAGA E. 2015 10,000,000
02512041 DISTRIBUCIONES HIDRAULICAS SAS 2015 50,000,000
01895544 DISTRIBUCIONES HILLBLACK FREEZE
COCKTAILS
2014 1,000,000
01895544 DISTRIBUCIONES HILLBLACK FREEZE
COCKTAILS
2015 1,000,000
01928955 DISTRIBUCIONES HOLMAN E FERNANDEZ 2015 500,000
01893337 DISTRIBUCIONES HORUS 2015 1,200,000
02457574 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS JOTA EME
S.A.S
2014 30,000,000
02397549 DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS PHARMACOL
SAS
2014 1,000,000
02194203 DISTRIBUCIONES IMPORTADOS J B 2013 1,100,000
02194203 DISTRIBUCIONES IMPORTADOS J B 2014 1,100,000
02194203 DISTRIBUCIONES IMPORTADOS J B 2015 1,100,000
02064211 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DISTRICO LTDA
2014 2,500,000
02064211 DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y
COMERCIALES DISTRICO LTDA
2015 2,500,000
00984472 DISTRIBUCIONES INTERMILENIO SAS 2014 353,771,191
00276768 DISTRIBUCIONES ISNOGAR LTDA 2015 735,332,543
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00994207 DISTRIBUCIONES ITAL PRODUCTS S A S 2014 312,676,000
01976521 DISTRIBUCIONES J & M BOGOTA 2015 8,520,000
00858065 DISTRIBUCIONES J COMP 2015 2,000,000
01152839 DISTRIBUCIONES J G V LTDA 2015 11,596,500
00565352 DISTRIBUCIONES JAMER BERNAL 2015 10,150,000
02058697 DISTRIBUCIONES JANNA 2015 2,983,898
02128490 DISTRIBUCIONES JEMA SAS 2014 216,228,308
02431412 DISTRIBUCIONES JESUA SAS 2014 10,000,000
01862330 DISTRIBUCIONES JHONATTAN YEINS 2015 5,000,000
01309821 DISTRIBUCIONES JIREH G B 2015 5,000,000
02464294 DISTRIBUCIONES JJ RAMIREZ 2015 2,000,000
02287338 DISTRIBUCIONES JM SAS 2015 10,129,498
02173594 DISTRIBUCIONES JMO 2015 1,260,000
01780172 DISTRIBUCIONES JOAL 2015 1,000,000
01834185 DISTRIBUCIONES JORLUI LTDA 2015 217,478,000
00564413 DISTRIBUCIONES JUANAL S A S 2015 459,243,208
01146914 DISTRIBUCIONES JULIETH 2015 8,000,000
01126463 DISTRIBUCIONES L H 2015 1,030,000
02503849 DISTRIBUCIONES L Y E 2015 1,200,000
02455525 DISTRIBUCIONES LA COLMENA J&M SAS 2015 57,845,076
01889691 DISTRIBUCIONES LA HACIEDA 2013 1,000,000
01889691 DISTRIBUCIONES LA HACIEDA 2014 1,000,000
01889691 DISTRIBUCIONES LA HACIEDA 2015 1,000,000
02349736 DISTRIBUCIONES LA HORMIGA 2014 500,000
02349736 DISTRIBUCIONES LA HORMIGA 2015 500,000
02515738 DISTRIBUCIONES LA MEJOR MARCA SAS 2014 2,000,000
02353315 DISTRIBUCIONES LA SABANA J C 2015 1,288,000
01852188 DISTRIBUCIONES LADAM S A S 2015 116,042,151
00740680 DISTRIBUCIONES LATORRE 2013 1,000,000
00740680 DISTRIBUCIONES LATORRE 2014 1,000,000
00740680 DISTRIBUCIONES LATORRE 2015 1,000,000
02184876 DISTRIBUCIONES LEO 760 2014 1,000,000
02184876 DISTRIBUCIONES LEO 760 2015 1,000,000
02257463 DISTRIBUCIONES LEO SAN 2015 10,000,000
01593715 DISTRIBUCIONES LONDOÑO ZULUAGA 2015 1,100,000
02326824 DISTRIBUCIONES LRC 2015 500,000
01709997 DISTRIBUCIONES LUBRITEC 2015 293,632,000
01709965 DISTRIBUCIONES LUBRITEC LTDA 2015 293,632,000
01116133 DISTRIBUCIONES LUZ Y VIDA 2015 1,500,000
00527055 DISTRIBUCIONES LUZYURI LIMITADA 2015 500,000
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01445378 DISTRIBUCIONES M C M 2015 2,100,000
01507964 DISTRIBUCIONES MAGIA 2013 1
01507964 DISTRIBUCIONES MAGIA 2014 1
01507964 DISTRIBUCIONES MAGIA 2015 1
01869224 DISTRIBUCIONES MANCHESTER LTDA 2015 67,500,000
00707182 DISTRIBUCIONES MARINA RODRIGUEZ 2015 2,000,000
02018053 DISTRIBUCIONES MARKETING VENDING
COLOMBIA  S A S
2015 22,021,000
00319782 DISTRIBUCIONES MARNELL LTDA. 2015 21,407,085,000
02019127 DISTRIBUCIONES MARSELLA 2014 1,000,000
02019127 DISTRIBUCIONES MARSELLA 2015 1,000,000
01504616 DISTRIBUCIONES MARU 2015 775,000
02337766 DISTRIBUCIONES MASH 2015 10,000,000
02519284 DISTRIBUCIONES MASO S.A.S. 2014 1,000,000
02447990 DISTRIBUCIONES MATIZ ASOCIADAS S.A.S 2015 1,000,000
01155441 DISTRIBUCIONES MAVFE LTDA 2015 130,725,075
02194162 DISTRIBUCIONES MAXI TAT 2014 1,000,000
02194162 DISTRIBUCIONES MAXI TAT 2015 1,000,000
02182626 DISTRIBUCIONES MEDICAS HOSPITALARIAS
DISMEHOS SAS
2014 19,000,000
01638328 DISTRIBUCIONES MEDICO HOSPITALARIAS
DISMEDICOHOS LTDA
2015 3,978,000
00918580 DISTRIBUCIONES METROMERCAR 2015 2,000,000
02117316 DISTRIBUCIONES MEVITAL S A S 2013 5,800,000
01825634 DISTRIBUCIONES MICHAEL 2014 1,000,000
01825634 DISTRIBUCIONES MICHAEL 2015 3,000,000
00684675 DISTRIBUCIONES MIGUEL AMAYA DI MATIC 2015 11,000,000
02049644 DISTRIBUCIONES MILITARES RAMBO 2015 1,200,000
02315090 DISTRIBUCIONES MJR S A S 2014 2,000,000
00371698 DISTRIBUCIONES MOCTEZUMA 2015 1
02239168 DISTRIBUCIONES MULTISTOCK SAS 2014 5,000,000
01644358 DISTRIBUCIONES MUNAR QUINTERO 2015 10,500,000
02163505 DISTRIBUCIONES MUNDO SALUDABLE SAS 2014 1,000,000
02163505 DISTRIBUCIONES MUNDO SALUDABLE SAS 2015 1,000,000
02411828 DISTRIBUCIONES NACIONALES D.A.I. SAS 2014 10,000,000
00542634 DISTRIBUCIONES NACIONALES Y
EXTRANJERAS DISNATEX & CIA LIMITADA
2014 5,000,000
01812152 DISTRIBUCIONES NANILU 2015 9,627,017
01675249 DISTRIBUCIONES NAR 2015 800,000
02039801 DISTRIBUCIONES NEUSA 2015 5,500,000
02471270 DISTRIBUCIONES NEW YORK 2015 1,200,000
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02469934 DISTRIBUCIONES NHUMAR SAS 2014 8,000,000
02495188 DISTRIBUCIONES NIC. COM 2015 1,250,000
01143390 DISTRIBUCIONES NICO Y EMILY 2015 5,000,000
02489497 DISTRIBUCIONES NOURTH S.A.S 2015 30,000,000
02004480 DISTRIBUCIONES NUMA SAS 2015 6,000,000
02486568 DISTRIBUCIONES OMEGA TAT SAS 2015 10,000,000
01787762 DISTRIBUCIONES OPTICAS DEL ORIENTE 2015 11,700,000
01790433 DISTRIBUCIONES ORDOÑEZ 2015 1,600,000
02008723 DISTRIBUCIONES ORLANDO CETINA 2013 1,000,000
02008723 DISTRIBUCIONES ORLANDO CETINA 2014 1,000,000
02008723 DISTRIBUCIONES ORLANDO CETINA 2015 1,500,000
01769492 DISTRIBUCIONES P & Z LTDA 2015 723,485,062
02179643 DISTRIBUCIONES PEDAGOGICAS  CULTURALES
Y RECREATIVAS
2015 5,000,000
00173644 DISTRIBUCIONES PERDOMO 2015 6,800,000
02500056 DISTRIBUCIONES PHARMAMEDICA S.A.S 2014 10,000,000
02526180 DISTRIBUCIONES PISTONES Y VALVULAS 2015 15,000,000
02467305 DISTRIBUCIONES PLAMO S A S 2014 2,000,000
02154632 DISTRIBUCIONES PLASTIEXPRESS SAS 2015 35,000,000
01130123 DISTRIBUCIONES PLUS 2015 1,200,000
02516439 DISTRIBUCIONES PRACTIDRYWALL SAS 2014 10,000,000
02023809 DISTRIBUCIONES PROMACON SAS 2015 1,289,000
02023811 DISTRIBUCIONES PROMACON SAS 2015 1,289,000
00311985 DISTRIBUCIONES PUNTO 26 2015 15,328,000
02375771 DISTRIBUCIONES PUNTO 78 2015 1,000,000
02483085 DISTRIBUCIONES PUREZA ANDALUZA SAS 2015 50,000,000
02120879 DISTRIBUCIONES QUICKLY S A S 2013 600,000
02120879 DISTRIBUCIONES QUICKLY S A S 2014 600,000
02120879 DISTRIBUCIONES QUICKLY S A S 2015 1,000,000
02395540 DISTRIBUCIONES QUIMICAS PETROLERAS DQP
S A S
2014 10,000,000
02287233 DISTRIBUCIONES R Y H 2015 1,288,700
01397573 DISTRIBUCIONES R Y R 2005 500,000
01397573 DISTRIBUCIONES R Y R 2006 500,000
01397573 DISTRIBUCIONES R Y R 2007 500,000
01397573 DISTRIBUCIONES R Y R 2008 500,000
01397573 DISTRIBUCIONES R Y R 2009 500,000
01397573 DISTRIBUCIONES R Y R 2010 500,000
01397573 DISTRIBUCIONES R Y R 2011 500,000
01397573 DISTRIBUCIONES R Y R 2012 500,000
01397573 DISTRIBUCIONES R Y R 2013 500,000
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01397573 DISTRIBUCIONES R Y R 2014 500,000
01397573 DISTRIBUCIONES R Y R 2015 500,000
02293361 DISTRIBUCIONES R&H SAS 2015 151,105,000
01698604 DISTRIBUCIONES RALLY LTDA 2015 10,000,000
02507062 DISTRIBUCIONES RAYO PILA SAS 2015 1,000,000
00917344 DISTRIBUCIONES REINA SIERRA LTDA 2015 257,257,114
00413486 DISTRIBUCIONES REMY NIETO 2015 1,000,000
02022312 DISTRIBUCIONES REYES HERMANOS 2015 11,598,300
01662028 DISTRIBUCIONES RIALVA 2015 1,000,000
02513055 DISTRIBUCIONES RINCON & MUÑOZ S A S 2015 50,000,000
02447211 DISTRIBUCIONES RINCON ARIAS SAS 2014 1,300,000
02409016 DISTRIBUCIONES RIVERA MM S A S 2014 8,000,000
01344823 DISTRIBUCIONES ROCA DISEÑO Y MODA
LIMITADA
2015 703,307,500
01575898 DISTRIBUCIONES RODRIARD 2015 1
01575872 DISTRIBUCIONES RODRIARD LTDA 2015 50,000,000
02095312 DISTRIBUCIONES RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ 2015 1,930,000
01694394 DISTRIBUCIONES ROMERITO LTDA 2015 329,400,000
00362249 DISTRIBUCIONES ROOSTER LTDA 2015 22,410,000
00904988 DISTRIBUCIONES RUEDA VERGARA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 22,560,000
01312234 DISTRIBUCIONES RUEDA VERGARA EU 2015 2,500,000
02332246 DISTRIBUCIONES S Y V 2014 1,000,000
02332246 DISTRIBUCIONES S Y V 2015 1,200,000
02063284 DISTRIBUCIONES SABOGAL REINA 2015 1,200,000
02432668 DISTRIBUCIONES SAGUT. SAS 2014 1,000,000
00255720 DISTRIBUCIONES SALAMANCA LARA Y CIA
LTDA
2015 452,670,018
01732058 DISTRIBUCIONES SALJU LIMITADA 2014 34,126,000
01732058 DISTRIBUCIONES SALJU LIMITADA 2015 35,326,000
01844391 DISTRIBUCIONES SAN ANTONIO M.N. 2013 20,000
01844391 DISTRIBUCIONES SAN ANTONIO M.N. 2014 20,000
01844391 DISTRIBUCIONES SAN ANTONIO M.N. 2015 20,000
02102359 DISTRIBUCIONES SAN MIGUEL VILLAPINZON 2014 1,000,000
02102359 DISTRIBUCIONES SAN MIGUEL VILLAPINZON 2015 1,050,000
02436693 DISTRIBUCIONES SAN VICTORINO 1 S.A.S 2015 50,000,000
01081662 DISTRIBUCIONES SANTI 2015 680,200,000
02522533 DISTRIBUCIONES SANTIVAN SAS 2014 10,000,000
01999071 DISTRIBUCIONES SARA VALENTINA 2015 19,000,000
02162222 DISTRIBUCIONES SARANA 2015 86,000,000
02323536 DISTRIBUCIONES SEMILLA 2015 10,154,000
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01302455 DISTRIBUCIONES SEMILLAS LERL LTDA 2014 1,241,040,413
01233752 DISTRIBUCIONES SERGON 2012 1,000,000
01233752 DISTRIBUCIONES SERGON 2013 1,000,000
01233752 DISTRIBUCIONES SERGON 2014 1,000,000
01233752 DISTRIBUCIONES SERGON 2015 1,000,000
00070417 DISTRIBUCIONES SERVICIOS Y
REPRESENTACIONES LTDA
2015 91,282,000
02497055 DISTRIBUCIONES SERVITEX SAS 2014 30,000,000
02018025 DISTRIBUCIONES SHADAY HL 2015 4,000,000
01730282 DISTRIBUCIONES SHANGAI 2015 18,500,000
01766515 DISTRIBUCIONES SINERGIA LTDA 2015 336,434,154
01888158 DISTRIBUCIONES SOLMEDIC 2015 1,000,000
01363698 DISTRIBUCIONES SUR OCCIDENTE  S A S 2015 50,480,470
00388920 DISTRIBUCIONES T A T APRECIO   S A S 2014 1,274,000,000
00173257 DISTRIBUCIONES TECNICAS COLOMBIANA
DITECO LIMITADA
2015 421,560,465
02194103 DISTRIBUCIONES TERRACOTA SAS 2015 31,485,200
02499794 DISTRIBUCIONES TISQUESUSA SAS 2014 40,000,000
02106688 DISTRIBUCIONES TODO COLOMBIA S A S 2015 426,987,000
02314504 DISTRIBUCIONES TODO COLOMBIA S A S 2015 162,045,000
00156474 DISTRIBUCIONES TRIVIÑO BERNAL & CIA
LTDA DISTRIBER & CIA LTDA
2015 675,915,133
01766323 DISTRIBUCIONES UNISUR 2015 1,020,000
00210556 DISTRIBUCIONES VALBOR LTDA DIVALBOR 2015 4,500,000
01473197 DISTRIBUCIONES VALERIE 2015 101,798,107
01891400 DISTRIBUCIONES VALERIE  S.A.S 2015 101,798,107
02435623 DISTRIBUCIONES VARGAS CARABALLO S A S 2014 1,000,000
02126766 DISTRIBUCIONES VERDE VITAL IMG SAS 2013 60,559,536
01066942 DISTRIBUCIONES VETERINARIAS LTDA 2015 4,621,040,000
02517491 DISTRIBUCIONES VINAIKA S A S 2014 5,000,000
02025614 DISTRIBUCIONES WILL SAS 2015 1,200,000
00456949 DISTRIBUCIONES Y ASESORIAS TECNICAS
LTDA DIATEC LTDA
2014 265,696,613
02365992 DISTRIBUCIONES Y COMERCIALIZADORA
ABNICOL S S A S
2014 10,000,000
02490244 DISTRIBUCIONES Y CONFECCIONES AMORCITO
CORAZON S A S
2014 100,000,000
01775017 DISTRIBUCIONES Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 13,500,000
01961718 DISTRIBUCIONES Y DOTACIONES RAC S A S 2015 2,757,008,793
00732305 DISTRIBUCIONES Y EMPAQUES S A 2015 4,852,689,399




02158037 DISTRIBUCIONES Y PROMOCIONES
COMERCIALES DISPROCOM SAS
2015 35,551,330
02515184 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES AZ
S.A.S
2014 1,000,000
01367491 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES
HEPADI
2015 500,000
02316555 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES
LUISA MARIA SAS
2014 240,129,000
01252034 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES R &
C SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 2,719,017,000
01923575 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES
TECNOELECTRONIC S A S
2015 2,273,603,737
01925010 DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES
TECNOELECTRONIC S A S
2015 2,273,603,737
01009657 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
INDUSTRIALES SION
2014 1,000,000
01009657 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
INDUSTRIALES SION
2015 1,000,000
01087339 DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS UNIVERSAL 2015 2,000,000
02270427 DISTRIBUCIONES Y SOLUCIONES PALMERAS
SAS
2015 20,000,000
02136514 DISTRIBUCIONES Y VENTAS MOVILES SAS 2012 1,000,000
02136514 DISTRIBUCIONES Y VENTAS MOVILES SAS 2013 1,000,000
02136514 DISTRIBUCIONES Y VENTAS MOVILES SAS 2014 1,000,000
02136514 DISTRIBUCIONES Y VENTAS MOVILES SAS 2015 1,000,000
01200389 DISTRIBUCIONES YEKA 2015 1,000,000
01609601 DISTRIBUCIONES YES & CIA LTDA 2014 20,000,000
01609601 DISTRIBUCIONES YES & CIA LTDA 2015 20,000,000
02273303 DISTRIBUCIONES YOTUEL S A S 2015 50,000,000
00623410 DISTRIBUCIONES Z & Z LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
00623410 DISTRIBUCIONES Z & Z LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
00623410 DISTRIBUCIONES Z & Z LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
02285768 DISTRIBUCIONES.SJ 2015 1,000,000
00598316 DISTRIBUCOM LTDA 2015 4,533,267,000
02031943 DISTRIBUDORA Y SALSAMENTARIA R Y S 2015 1,288,000
02415327 DISTRIBUICIONES J - L 2015 2,300,000
02178807 DISTRIBUICIONES JORZO SAS 2015 81,382,273
01665163 DISTRIBUIDOR ANDINO SAS 2015 876,764,226
02420258 DISTRIBUIDOR DE CARNES FINAS A Y R SAS 2015 23,848,918
01915203 DISTRIBUIDOR DE PANELA CARMAK 2015 5,000,000
02315331 DISTRIBUIDOR EL DORADO DEL OCCIDENTE 2015 30,000,000
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02150637 DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL ELECTRICO S A
S
2014 20,000,000
00611063 DISTRIBUIDOR LUZ YADY LTDA 2015 16,500,000
00177214 DISTRIBUIDOR Y CONCESIONARIO DE CARROS
DISTRICARS LTDA
2015 44,125,273,398
01902690 DISTRIBUIDOR Y OPERADOR LOGISTICO DE
TRANSPORTE LTDA
2014 7,750,000
01902690 DISTRIBUIDOR Y OPERADOR LOGISTICO DE
TRANSPORTE LTDA
2015 7,750,000
02212292 DISTRIBUIDORA  D´LCO REMY  SAS 2015 21,268,325
02502460 DISTRIBUIDORA  DE DULCES CANDY MANIA 2015 1,200,000
02162241 DISTRIBUIDORA  J.P.Q 2015 1,000,000
02281661 DISTRIBUIDORA "LA GRANJA" HASSELF 2014 1,500,000
02281661 DISTRIBUIDORA "LA GRANJA" HASSELF 2015 1,500,000
02487643 DISTRIBUIDORA 999 SAS 2014 35,000,000
01844301 DISTRIBUIDORA ABEMED 2015 1,900,000
01912985 DISTRIBUIDORA ADA&S 2015 1,000,000
01596258 DISTRIBUIDORA AGRICOLA DEL SUMAPAZ
S.A.S.
2015 41,258,000
01348800 DISTRIBUIDORA AGRICOLA USME 2014 35,850,000
01348800 DISTRIBUIDORA AGRICOLA USME 2015 36,100,000
02321599 DISTRIBUIDORA AGROINSUMOS A&M SAS 2015 156,444,072
01907436 DISTRIBUIDORA AGROMANICERO C I NO 3 2014 10,000,000
01907436 DISTRIBUIDORA AGROMANICERO C I NO 3 2015 10,000,000
00705366 DISTRIBUIDORA AGROPECUARIA LA ROSITA 2015 86,482,142
02423905 DISTRIBUIDORA ALG COLOMBIA SAS 2015 21,480,539
01505822 DISTRIBUIDORA ALGARRA CORABASTOS 2010 1,000,000
01505822 DISTRIBUIDORA ALGARRA CORABASTOS 2011 1,000,000
01505822 DISTRIBUIDORA ALGARRA CORABASTOS 2012 1,000,000
01505822 DISTRIBUIDORA ALGARRA CORABASTOS 2013 1,000,000
01505822 DISTRIBUIDORA ALGARRA CORABASTOS 2014 1,000,000
01505822 DISTRIBUIDORA ALGARRA CORABASTOS 2015 1,000,000
01533250 DISTRIBUIDORA ALICOL EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,000,000
02467997 DISTRIBUIDORA ALIMENTOS Y PRODUCTOS
LACTEOS RCJ
2015 1,200,000
01248920 DISTRIBUIDORA ALIS 2015 1,000,000
01705005 DISTRIBUIDORA ALPA LENS 2014 1,000,000
01705005 DISTRIBUIDORA ALPA LENS 2015 1,000,000
01092524 DISTRIBUIDORA ALPA LENS LTDA 2014 60,000,000
01092524 DISTRIBUIDORA ALPA LENS LTDA 2015 60,000,000
02343715 DISTRIBUIDORA ALTAVISTA SAS 2015 12,300,000
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02499465 DISTRIBUIDORA ALYMAR S.A.S. 2014 5,000,000
01729433 DISTRIBUIDORA AMANDITA 2015 1,000,000
02451058 DISTRIBUIDORA AMBAR CIGARRERIA 2015 8,000,000
02494564 DISTRIBUIDORA AMERICAN GOLD S A S 2014 2,000,000
02013214 DISTRIBUIDORA AMERINDA S A 2015 3,055,280,422
01968801 DISTRIBUIDORA ANDINA DE LLANTAS Y
SERVICIOS S A S
2015 37,604,601
02169401 DISTRIBUIDORA ANDRES GIRALDO 2015 1,280,000
02375131 DISTRIBUIDORA ANIMALS PITUX 2015 1,000,000
01806294 DISTRIBUIDORA ARBI 2015 1,000,000
02154020 DISTRIBUIDORA ARBI N 1 2015 1,000,000
02425981 DISTRIBUIDORA ARBI N 5 2015 1,000,000
02484837 DISTRIBUIDORA ARCANO 2015 5,000,000
01065788 DISTRIBUIDORA ARI FER LOCAL 2 2014 48,290,103
01065788 DISTRIBUIDORA ARI FER LOCAL 2 2015 86,706,351
01433530 DISTRIBUIDORA ARIFER L3 2014 48,290,103
01433530 DISTRIBUIDORA ARIFER L3 2015 86,706,351
02018638 DISTRIBUIDORA ARTIKA S A S 2014 500,000
02389933 DISTRIBUIDORA ARTIMCO S A S 2015 58,214,000
02462539 DISTRIBUIDORA AVG SAS 2014 30,000,000
01417455 DISTRIBUIDORA AVICOLA DEL CAMPO E U 2005 100,000
01417455 DISTRIBUIDORA AVICOLA DEL CAMPO E U 2006 100,000
01417455 DISTRIBUIDORA AVICOLA DEL CAMPO E U 2007 100,000
01417455 DISTRIBUIDORA AVICOLA DEL CAMPO E U 2008 100,000
01417455 DISTRIBUIDORA AVICOLA DEL CAMPO E U 2009 100,000
01417455 DISTRIBUIDORA AVICOLA DEL CAMPO E U 2010 100,000
01417455 DISTRIBUIDORA AVICOLA DEL CAMPO E U 2011 100,000
01417455 DISTRIBUIDORA AVICOLA DEL CAMPO E U 2012 100,000
01417455 DISTRIBUIDORA AVICOLA DEL CAMPO E U 2013 100,000
01417455 DISTRIBUIDORA AVICOLA DEL CAMPO E U 2014 100,000
01417455 DISTRIBUIDORA AVICOLA DEL CAMPO E U 2015 1,000,000
01151154 DISTRIBUIDORA AVICOLA EL SOCIEGO 2014 6,000,000
01151154 DISTRIBUIDORA AVICOLA EL SOCIEGO 2015 7,000,000
00245547 DISTRIBUIDORA AVICOLA POLLO EXACTO 2015 80,000,000
02459943 DISTRIBUIDORA AVICOLA VILLA HELIANA 2015 1,900,000
00014582 DISTRIBUIDORA AZUCAFE DE COLOMBIA
S.A.S
2015 1,280,000
02402888 DISTRIBUIDORA AZUCARES LA MORENA SAS 2015 10,000,000
01660886 DISTRIBUIDORA BABILONIA 2015 1,000,000
01982303 DISTRIBUIDORA BARAJAS R 2015 4,500,000
02198120 DISTRIBUIDORA BEBE A BORDO 2015 6,000,000
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01293620 DISTRIBUIDORA BEBER LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 300,000
01302757 DISTRIBUIDORA BELLINI 2013 1,000,000
01302757 DISTRIBUIDORA BELLINI 2014 1,000,000
02200370 DISTRIBUIDORA BENELLI SAS 2015 737,924,952
01452117 DISTRIBUIDORA BERMUDAS 2014 1,814,055,000
01452117 DISTRIBUIDORA BERMUDAS 2015 1,814,055,000
01314655 DISTRIBUIDORA BIOMEDICS INTERNATIONAL 2015 1,000,000
02526014 DISTRIBUIDORA BLU LIFE S A S 2014 10,000,000
02524396 DISTRIBUIDORA BODEGA SAN LUIS 2015 7,532,000
02324519 DISTRIBUIDORA BORTERO DEL SUR 2015 1,000,000
01400092 DISTRIBUIDORA BOSANOVA 2015 37,726,888
00408574 DISTRIBUIDORA BOYPAN S.A.S. 2014 2,095,800,433
02366938 DISTRIBUIDORA BRILLO Y COLOR 2015 1,000,000
02405596 DISTRIBUIDORA BUITRA HERMANOS LTDA 2014 50,000,000
02474259 DISTRIBUIDORA C I C SAS 2014 1,000,000
01760232 DISTRIBUIDORA CALU LTDA 2013 1,000,000
01760232 DISTRIBUIDORA CALU LTDA 2014 1,000,000
01760232 DISTRIBUIDORA CALU LTDA 2015 1,000,000
02221439 DISTRIBUIDORA CALZADO K D L 2014 100,000
02221439 DISTRIBUIDORA CALZADO K D L 2015 1,280,000
01996625 DISTRIBUIDORA CAMILA R V 2015 4,500,000
01290529 DISTRIBUIDORA CAMPIPOLLO I.R. 2015 1,288,700
02317536 DISTRIBUIDORA CAÑAVERAL 2015 1,200,000
01476174 DISTRIBUIDORA CARLOS CEBALLOS NO 1 2015 332,000,000
02284732 DISTRIBUIDORA CARNES A B VIRREYES 2015 5,000,000
01814350 DISTRIBUIDORA CARNES LA DORADA 2015 6,000,000
01298723 DISTRIBUIDORA CAROCASBEL LIMITADA 2015 437,300,000
02287018 DISTRIBUIDORA CASA CHINA W.A 2015 6,000,000
01549659 DISTRIBUIDORA CASALLAS HURTADO 2015 1,000,000
01500523 DISTRIBUIDORA CASTAÑO 2015 1,500,000
00754999 DISTRIBUIDORA CATERING Y CAFE SAS 2015 3,122,615,221
02274472 DISTRIBUIDORA CENTRAL DE ELECTRICOS S
A S DISCENTREL S A S
2014 12,185,000
02274472 DISTRIBUIDORA CENTRAL DE ELECTRICOS S
A S DISCENTREL S A S
2015 13,549,000
00876527 DISTRIBUIDORA CENTRAL DE GAS S A ESP 2014 1,611,881,912
02460552 DISTRIBUIDORA CERCOLVI 2015 5,000,000
01890641 DISTRIBUIDORA CHAPINERO INSTITUCIONAL
LTDA
2015 381,584,855
02419425 DISTRIBUIDORA CHEVERON SAS 2015 34,564,974
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02436918 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE CARNES Y
ALIMENTOS SAS
2014 10,000,000
01354233 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE
COMBUSTIBLES S.A.S.
2015 11,656,898,000
02527093 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA DE INSUMOS Y
PAPEL SAS
2015 40,000,000
02427758 DISTRIBUIDORA COLOMBIANA G Y G SAS 2014 50,000,000
02038992 DISTRIBUIDORA COLOMBINA SANTA ISABEL 2015 1,500,000
02482335 DISTRIBUIDORA COMELGA S.A.S. 2015 10,000,000
01392063 DISTRIBUIDORA COMERCIAL BAUTISTA 2015 40,000,000
02036914 DISTRIBUIDORA COMERCIAL DIO REY LTDA 2014 100,000,000
02354352 DISTRIBUIDORA COMERCIALIZADORA DE
PATTY
2015 1,500,000
02446381 DISTRIBUIDORA COMPARTIR 2015 1,000,000
02321569 DISTRIBUIDORA COMPOLAC JR S A S 2015 2,332,764
01632840 DISTRIBUIDORA COSMETICOS RIPULL 2015 1,200,000
02220200 DISTRIBUIDORA CRISAM FOOTWEAR SAS 2015 11,590,000
02065051 DISTRIBUIDORA CRISOR S A S 2015 28,700,000
01624837 DISTRIBUIDORA CYAM 2014 12,000,000
01624837 DISTRIBUIDORA CYAM 2015 8,500,000
02470084 DISTRIBUIDORA CYM 2015 1,000,000
01879483 DISTRIBUIDORA D LIZ 2013 1,000,000
01879483 DISTRIBUIDORA D LIZ 2014 1,000,000
01879483 DISTRIBUIDORA D LIZ 2015 8,000,000
01262818 DISTRIBUIDORA DACA 2015 5,400,000
02447890 DISTRIBUIDORA DACOR COSMETIC 2015 48,515,072
00505730 DISTRIBUIDORA DALSAN S A 2015 23,761,274,472
01510717 DISTRIBUIDORA DANIELA RAMIREZ 2015 1,000,000
02170974 DISTRIBUIDORA DASAN 2015 1,000,000
02443271 DISTRIBUIDORA DATCOLOMBIA SAS 2014 50,000,000
02408654 DISTRIBUIDORA DAYALCOL 2015 1,000,000
02429713 DISTRIBUIDORA DE ACCESOS Y MECANISMOS
DE COLOMBIA SAS
2014 20,000,000
00097408 DISTRIBUIDORA DE ACIDOS Y PRODUCTOS
QUIMICOS DIACIDOS LTDA
2015 1,019,295,330
00473188 DISTRIBUIDORA DE AGROQUIMICOS SAN
VICTORINO
2015 126,809,000
00990194 DISTRIBUIDORA DE AGROQUIMICOS SAN
VICTORINO 1
2015 368,619,000
02413071 DISTRIBUIDORA DE AGUACATES JULREY 2015 1,200,000
02396073 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS CANA SAS 2014 5,000,000
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02436803 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS GUTIERREZ
S.A.S
2014 10,000,000
02365053 DISTRIBUIDORA DE ALUMINIO  J J 2015 900,000
01820117 DISTRIBUIDORA DE ARENAS Y TRANSPORTE
DE CARGA EL SOROCO
2015 4,500,000
01936269 DISTRIBUIDORA DE ARTICULOS TECNICOS JG
LTDA
2015 339,990,139
00910927 DISTRIBUIDORA DE ASEO SAN MIGUEL 2015 242,457,000
01976072 DISTRIBUIDORA DE ASEO U. - A 2015 1,000,000
02171861 DISTRIBUIDORA DE AUTOPARTES CARSEGUROS
S A S
2015 62,900,627
00112097 DISTRIBUIDORA DE AVES EL SARABIADO 2015 23,350,000
01170150 DISTRIBUIDORA DE BATAN 2015 1,200,000
02519880 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA BONITA 2015 1,000,000
02488139 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA DIANTHE 2015 1,700,000
01914041 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA HAIR CARE 2010 763,000
01914041 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA HAIR CARE 2011 763,000
01914041 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA HAIR CARE 2012 763,000
01914041 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA HAIR CARE 2013 763,000
01914041 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA HAIR CARE 2014 763,000
01914041 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA HAIR CARE 2015 763,000
02158016 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA J G S 2015 27,000,000
01898609 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA JUBELL 2015 2,000,000
02431844 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA LUZ DE ANGEL 2015 1,000,000
02508977 DISTRIBUIDORA DE BICICLETAS MTB S A S 2014 20,000,000
01996843 DISTRIBUIDORA DE BIOLOGICOS DE
COLOMBIA LTDA.
2015 225,000,000
02044842 DISTRIBUIDORA DE BOLSAS Y DESECHABLES
F C LIMITADA
2015 758,318,402
02044844 DISTRIBUIDORA DE BOLSAS Y DESECHABLES
F C LIMITADA
2015 10,000,000
01763564 DISTRIBUIDORA DE CALZADO LA 129 DEL
RINCON
2013 10,000,000
01763564 DISTRIBUIDORA DE CALZADO LA 129 DEL
RINCON
2014 11,000,000
01763564 DISTRIBUIDORA DE CALZADO LA 129 DEL
RINCON
2015 1,000,000
02489646 DISTRIBUIDORA DE CALZADO MENS 2015 1,000,000
01773995 DISTRIBUIDORA DE CALZADO PITER S 2015 1,250,000
02239134 DISTRIBUIDORA DE CALZADO SAO PE 2015 7,000,000
01287851 DISTRIBUIDORA DE CALZADO YASMIN DE
COLOMBIA
2015 6,500,000
00824176 DISTRIBUIDORA DE CALZADO YEIS 2013 100,000
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00824176 DISTRIBUIDORA DE CALZADO YEIS 2014 100,000
00824176 DISTRIBUIDORA DE CALZADO YEIS 2015 1,280,000
01419312 DISTRIBUIDORA DE CAMISETAS JOSEP 2015 1,280,000
01767205 DISTRIBUIDORA DE CARNE EL NOVILLON 1 2014 500,000
01767205 DISTRIBUIDORA DE CARNE EL NOVILLON 1 2015 500,000
02056266 DISTRIBUIDORA DE CARNE Y POLLO EL
PINAR
2015 1,850,000
02464929 DISTRIBUIDORA DE CARNES BRISAS 2015 8,000,000
01794016 DISTRIBUIDORA DE CARNES BRISAS MS 2015 8,000,000
02340262 DISTRIBUIDORA DE CARNES CARNIBRAHMA 2014 2,200,000
02340262 DISTRIBUIDORA DE CARNES CARNIBRAHMA 2015 2,200,000
01923268 DISTRIBUIDORA DE CARNES CIMA 2015 4,500,000
01971583 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL CEBU ROJO 2015 6,000,000
02479151 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL EXITO S.A.S 2014 2,000,000
01385742 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL GRAN
PARAISO
2015 52,530,000
01196793 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL LIBERTADOR 2015 1,200,000
02461479 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MANANTIAL 2015 1,000
01795507 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL MANANTIAL
DE SAN MATEO
2015 1,200,000
02498453 DISTRIBUIDORA DE CARNES ERASE UNA RES 2015 1,200,000
01986372 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS PIG
HOUSE S
2011 1,000,000
01986372 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS PIG
HOUSE S
2012 1,000,000
01986372 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS PIG
HOUSE S
2013 1,000,000
01986372 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS PIG
HOUSE S
2014 1,000,000
01986372 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS PIG
HOUSE S
2015 1,000,000
01883506 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
SARMIENTO
2014 1,000,000
01883506 DISTRIBUIDORA DE CARNES FINAS
SARMIENTO
2015 1,000,000
01620390 DISTRIBUIDORA DE CARNES G O M 2015 16,100,000
02077285 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 100 EL
TINTAL
2015 80,535,563
01384733 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 19 G R 2015 1,300,000
02287390 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 28 S.A.S 2015 332,250,000
01588406 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA 48 2015 1,200,000
01294612 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA ESMERALDA 2012 1
01294612 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA ESMERALDA 2013 1
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01294612 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA ESMERALDA 2014 1
01294612 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA ESMERALDA 2015 1
01358532 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA ESPECIAL DE
BACHUE
2015 1,000,000
01183715 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA ESPECIAL DE
LUIS EDUARDO CARRANZA MARTIN
2015 4,480,000
00884135 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA EXCELENCIA 2015 140,000,000
02463338 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA EXCELENCIA
DE LA 100 FONTIBON
2015 1,000,000
01630929 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA ORQUIDIA 2015 1,288,000
01493958 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PAMPA S.P. 2015 22,500,000
00696420 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA PUENTANITA 2015 1,000,000
01811827 DISTRIBUIDORA DE CARNES LA REINA DE LA
SABANA NO 2
2015 1,000,000
01705859 DISTRIBUIDORA DE CARNES LO MEJOR DEL
GUAVIO
2014 1,000,000
01705859 DISTRIBUIDORA DE CARNES LO MEJOR DEL
GUAVIO
2015 1,100,000
01958941 DISTRIBUIDORA DE CARNES MARBEL 2015 50,000,000
00804577 DISTRIBUIDORA DE CARNES MENDOZA 2015 9,835,000
01543609 DISTRIBUIDORA DE CARNES MIGUE 2015 10,000,000
01924452 DISTRIBUIDORA DE CARNES MIGUE SAS 2015 10,000,000
02147217 DISTRIBUIDORA DE CARNES PIG BEEF 2015 1,250,480
01295229 DISTRIBUIDORA DE CARNES PINZON TELLEZ
Y COMPAÑIA LIMITADA
2014 412,748,000
01861787 DISTRIBUIDORA DE CARNES POA 2014 940,000
01861787 DISTRIBUIDORA DE CARNES POA 2015 940,000
02095899 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUNTO ROJO 2013 1,200,000
02095899 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUNTO ROJO 2014 1,200,000
02095899 DISTRIBUIDORA DE CARNES PUNTO ROJO 2015 1,200,000
02032696 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN ESTEBAN 2013 1,133,000
02032696 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN ESTEBAN 2014 1,133,000
02032696 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN ESTEBAN 2015 1,133,000
01222814 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN JUAN DEL
SUR
2015 1,750,000
01564817 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN SEBASTIAN
L P
2015 1,000,000
01928198 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN URIEL 2014 900,000
01928198 DISTRIBUIDORA DE CARNES SAN URIEL 2015 900,000
02313161 DISTRIBUIDORA DE CARNES SANTANDER F L
D
2015 1,200,000
01137484 DISTRIBUIDORA DE CARNES VIVERES J O 2015 2,500,000
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00478357 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLOS EL
NOVILLO DE ORO
2014 1,000,000
00478357 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y POLLOS EL
NOVILLO DE ORO
2015 1,000,000
01451385 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y RESTAURANTE
VALLE DE TENZA
2015 53,000,000
02327892 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y VISCERAS EL
NOVILLON DORADO
2015 1,900,000
01136020 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y VISCERAS LOS
CENTAUROS
2015 2,000,000
01879975 DISTRIBUIDORA DE CARTONES CORRUGADOS V
M
2014 3,000,000
01879975 DISTRIBUIDORA DE CARTONES CORRUGADOS V
M
2015 3,000,000
00581387 DISTRIBUIDORA DE CEMENTOS HECTOR GARAY
GUTIERREZ
2015 5,336,565,000
00839918 DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS NACIONALES
Y CIA LTDA
2015 2,289,594,665
00839939 DISTRIBUIDORA DE CERAMICAS NACIONALES
Y CIA LTDA
2015 16,550,000
02121103 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA Y GASEOSA LA
BODEGA
2012 1,000,000
02121103 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA Y GASEOSA LA
BODEGA
2013 1,000,000
02121103 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA Y GASEOSA LA
BODEGA
2014 1,000,000
02121103 DISTRIBUIDORA DE CERVEZA Y GASEOSA LA
BODEGA
2015 1,000,000
02526361 DISTRIBUIDORA DE CERVEZAS Y LICORES
LICOR EXPRESS
2015 1,200,000
01520464 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS EL DIAMANTE 2014 1,200,000
01520464 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS EL DIAMANTE 2015 3,000,000
01999545 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS TERMICAS 2015 1,150,000
01497659 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS YESSICA Y
ELIANA
2012 800,000
01497659 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS YESSICA Y
ELIANA
2013 800,000
01497659 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS YESSICA Y
ELIANA
2014 800,000
01497659 DISTRIBUIDORA DE COBIJAS YESSICA Y
ELIANA
2015 800,000








00186327 DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLES Y
LUBRICANTES S A S DICOL
2015 3,525,122,740
01930652 DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES JOLALA 2015 200,000
02336998 DISTRIBUIDORA DE COMPLEMENTOS PARA EL
CALZADO COMCALZ SAS
2015 33,273,513
02466594 DISTRIBUIDORA DE COMUNICACIONES DICOM
S A S
2014 20,000,000
01010072 DISTRIBUIDORA DE CONFECCIONES Y
LENCERIA ANITA
2015 12,562,000
00330197 DISTRIBUIDORA DE CONFITES BLANCA
PUESTO NO. 223
2015 1,900,000
01336066 DISTRIBUIDORA DE CORDERO Y TERNERA EL
REBAÑO
2014 500,000
01336066 DISTRIBUIDORA DE CORDERO Y TERNERA EL
REBAÑO
2015 1,500,000
02441009 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
COLOMBIA SAS
2015 489,873,990
02455722 DISTRIBUIDORA DE CORREAS Y MANGUERAS
COLOMBIA SAS
2015 489,873,990
02170780 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BEATIFUL
WOMAN
2015 1,000,000
01650488 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BODY AND
COLOR TU BELLEZA PERFECTA
2007 1
01650488 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BODY AND
COLOR TU BELLEZA PERFECTA
2008 1
01650488 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BODY AND
COLOR TU BELLEZA PERFECTA
2009 1
01650488 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BODY AND
COLOR TU BELLEZA PERFECTA
2010 1
01650488 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BODY AND
COLOR TU BELLEZA PERFECTA
2011 1
01650488 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BODY AND
COLOR TU BELLEZA PERFECTA
2012 1
01650488 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BODY AND
COLOR TU BELLEZA PERFECTA
2013 1
01650488 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BODY AND
COLOR TU BELLEZA PERFECTA
2014 1
01650488 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS BODY AND
COLOR TU BELLEZA PERFECTA
2015 1,000,000
02249488 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS GRAN
BRITALIA
2015 1,100,000
02350983 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LAS PALMAS 2015 9,000,000
00716453 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS LOS
PAISITAS
2015 1,000,000




02508137 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS ZULLY 2015 1,200,000
00378875 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA ECONOMIA
LIMITADA
2010 15,000,000
00378875 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA ECONOMIA
LIMITADA
2011 15,150,000
00378875 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA ECONOMIA
LIMITADA
2012 15,250,000
00378875 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA ECONOMIA
LIMITADA
2013 15,350,000
00378875 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA ECONOMIA
LIMITADA
2014 15,800,000
00378875 DISTRIBUIDORA DE DROGAS LA ECONOMIA
LIMITADA
2015 16,000,000
00756675 DISTRIBUIDORA DE DROGAS SUPERIOR LTDA 2015 5,799,260
00792114 DISTRIBUIDORA DE DROGAS SUPERIOR N 01 2015 1,100,000
00792115 DISTRIBUIDORA DE DROGAS SUPERIOR N 02 2015 1,100,000
00956462 DISTRIBUIDORA DE DROGAS SUPERIOR NO 3 2015 1,100,000
01031321 DISTRIBUIDORA DE DROGAS SUPERIOR NO 4 2015 1,100,000
00591543 DISTRIBUIDORA DE DULCES EL CONDOR 2015 1,000,000
02205232 DISTRIBUIDORA DE DULCES EL PARAISO
CARRERA 111C
2015 9,860,000
02383996 DISTRIBUIDORA DE DULCES LA COLMENA F R 2015 1,200,000
01353275 DISTRIBUIDORA DE DULCES NATHALY 2014 1,000,000
01353275 DISTRIBUIDORA DE DULCES NATHALY 2015 1,000,000
01933505 DISTRIBUIDORA DE DULCES Y LICORES
AKIES
2015 1,300,000
02479906 DISTRIBUIDORA DE DULCES Y LICORES EL
ESTANCO
2015 10,150,000
02045555 DISTRIBUIDORA DE ELECTRICOS ARIZA
S.A.S.
2015 569,627,770
02340601 DISTRIBUIDORA DE ELEMENTOS DE
PROTECCION, SOLDADURAS Y SUMINISTROS
INDUSTRIALES SAS
2014 3,000,000
00931042 DISTRIBUIDORA DE ENVASES SANTAFE
LIMITADA
2012 3,200,000
00525087 DISTRIBUIDORA DE ENVASES SANTAFE
LIMITADA ENVASES SANTA FE LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 3,200,000
00995549 DISTRIBUIDORA DE FLORES Y FOLLAJES
YULDAMAR
2015 1,000,000
02529587 DISTRIBUIDORA DE FRENOS S&S SAS 2015 25,000,000
02092915 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS DULCE MANJAR 2015 1,400,000
01489482 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS EL TRIUNFO R 2015 1,500,000
02045709 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS J R  PLAZA 2015 2,000,000
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02045718 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LA AMISTAD 2014 500,000
02045718 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS LA AMISTAD 2015 1,288,700
01835145 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS PACHECO
HERMANOS LTDA
2015 2,000,000
01494192 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTANDER
DISFRUSAN LTDA
2014 14,002,700
01494192 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS SANTANDER
DISFRUSAN LTDA
2015 12,751,918
01350849 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS EL
PARAISO
2015 2,000,000
02060340 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS G Y
R
2015 1,500,000
00743540 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS JAI
MAR LTDA
2015 3,104,989,033
01139577 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS LA
FUENTE
2014 1,000,000
01139577 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS LA
FUENTE
2015 1,000,000
01235274 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS
NURTIFRURT
2015 1,200,000
02113448 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS
PEÑA REYES
2015 2,000,000
02009209 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS
SANTA MARTA
2015 1,900,000
02148570 DISTRIBUIDORA DE GAFAS Y MONTURAS F J 2015 5,000,000
02362357 DISTRIBUIDORA DE GALLINA Y POLLO
CRIOLLO PPG
2015 1,100,000
02511480 DISTRIBUIDORA DE GASEOSA Y ALIMENTOS
PAMET
2015 1,800,000
00909179 DISTRIBUIDORA DE GUAYABA CAYITA 2015 3,300,000
02042052 DISTRIBUIDORA DE HARINAS Y AREPAS 2014 500,000
02042052 DISTRIBUIDORA DE HARINAS Y AREPAS 2015 1,288,700
01496186 DISTRIBUIDORA DE HORTALIZAS EVY 2015 1,200,000
01570428 DISTRIBUIDORA DE HORTALIZAS FABY 2015 3,500,000
02289485 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVECOL 2014 1,000,000
02289485 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVECOL 2015 1,000,000
01923686 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL PORTAL 2015 10,000,000
02254570 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS EL PORVENIR F
A
2015 500,000
02511736 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS LA PROVINCIA 2015 1,500,000
00718165 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS RICO POLLO 2015 4,500,000




01805065 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN VICENTE DE
LA 94
2011 1
01805065 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN VICENTE DE
LA 94
2012 1
01805065 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN VICENTE DE
LA 94
2013 1
01805065 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN VICENTE DE
LA 94
2014 1
01805065 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SAN VICENTE DE
LA 94
2015 1
01371515 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SANTA CLARA 2015 10,000,000
01201041 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SANTA MARIA 2015 1,000,000
02256963 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS SION 2015 500,000
00898444 DISTRIBUIDORA DE IMPRESOS S A S 2015 929,551,277
01094244 DISTRIBUIDORA DE LA DIEZ LIMITADA 2015 770,810,000
01559105 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS CASANARE 2015 1,200,000
01724255 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS D LUCHO 2015 7,000,000
00533667 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS DEL CARIBE 2015 48,250,000
01400525 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS EL TREBOL 2015 289,712,000
00736256 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS EL VALLE 2015 1,250,000
01643236 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS HATO GRANDE 2014 1,000,000
01643236 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS HATO GRANDE 2015 1,288,000
00735290 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS QUESOLANDIA 2015 5,000,000
02087607 DISTRIBUIDORA DE LACTEOS R.A. 2015 4,350,000
01960184 DISTRIBUIDORA DE LADRILLOS  J J 2015 5,000,000
01800628 DISTRIBUIDORA DE LENCERIA CALOR DE
HOGAR
2015 5,750,000
02135121 DISTRIBUIDORA DE LENCERIA ENTRE
SABANAS
2015 4,510,000
02247032 DISTRIBUIDORA DE LENCERIA PARA EL
HOGAR KAREN MILENA
2015 4,950,000
01968319 DISTRIBUIDORA DE LENCERIA ROJAS 2015 1,650,000
01557329 DISTRIBUIDORA DE LENTES DE CONTACTO I
L
2007 1,000,000
01557329 DISTRIBUIDORA DE LENTES DE CONTACTO I
L
2008 1,000,000
01557329 DISTRIBUIDORA DE LENTES DE CONTACTO I
L
2009 1,000,000
01557329 DISTRIBUIDORA DE LENTES DE CONTACTO I
L
2010 1,000,000
01557329 DISTRIBUIDORA DE LENTES DE CONTACTO I
L
2011 1,000,000




01557329 DISTRIBUIDORA DE LENTES DE CONTACTO I
L
2013 1,000,000
01557329 DISTRIBUIDORA DE LENTES DE CONTACTO I
L
2014 1,000,000
01557329 DISTRIBUIDORA DE LENTES DE CONTACTO I
L
2015 1,000,000
02411717 DISTRIBUIDORA DE LENTES Y MONTURAS
KING LENS
2015 50,000,000
02132442 DISTRIBUIDORA DE LENTES Y PRODUCTOS
OPTICOS  SOL DE ORO
2015 20,000,000
00733678 DISTRIBUIDORA DE LIBROS CAASIM 2015 88,114,722
01900470 DISTRIBUIDORA DE LIBROS FENIX 2015 500,000
02192766 DISTRIBUIDORA DE LIBROS FENIX N 2 2015 500,000
01804703 DISTRIBUIDORA DE LIBROS HIDALGO LTDA 2015 306,524,563
02367934 DISTRIBUIDORA DE LIBROS SANTA MARTA 2015 1,850,000
01496504 DISTRIBUIDORA DE LICORES LA COSTA 2007 1,000,000
01496504 DISTRIBUIDORA DE LICORES LA COSTA 2008 1,000,000
01496504 DISTRIBUIDORA DE LICORES LA COSTA 2009 1,000,000
01496504 DISTRIBUIDORA DE LICORES LA COSTA 2010 1,000,000
01496504 DISTRIBUIDORA DE LICORES LA COSTA 2011 1,000,000
01496504 DISTRIBUIDORA DE LICORES LA COSTA 2012 1,000,000
01496504 DISTRIBUIDORA DE LICORES LA COSTA 2013 1,000,000
01496504 DISTRIBUIDORA DE LICORES LA COSTA 2014 1,000,000
01496504 DISTRIBUIDORA DE LICORES LA COSTA 2015 1,000,000
02496887 DISTRIBUIDORA DE LICORES LA PAJARERA
DE SUBA
2015 3,000,000
01581279 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS J S 2012 500,000
01581279 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS J S 2013 500,000
01581279 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS J S 2014 500,000
01581279 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS J S 2015 500,000
01805865 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES M D 2015 1,000,000
02221195 DISTRIBUIDORA DE LLANTAS Y RINES P.R. 2015 2,500,000
00570647 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS DIEMAG SAS 2015 48,738,000
00567266 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS EL ZIPA LTDA
DISLOZIPA LTDA
2015 58,775,000
01395555 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS GTR 2015 1,500,000
00503537 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS HUNELCA LTDA 2015 148,701,000
00854220 DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS JAIME LEON E
U
2015 7,000,000
01090303 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES DISTRIGAR 2015 95,234,971




01544666 DISTRIBUIDORA DE LUBRICANTES Y
BATERIAS
2015 1,200,000
01423727 DISTRIBUIDORA DE MADERAS DE LA SABANA
LIMITADA DIMADESA LTDA
2015 515,799,000
01857829 DISTRIBUIDORA DE MADERAS PROCESADAS S
A DIMADPRO S A
2015 2,149,646,521
02316890 DISTRIBUIDORA DE MADERAS PUERTO LOPEZ
S A S
2015 115,611,435
01557280 DISTRIBUIDORA DE MADERAS SAN VICENTE 2015 900,000
01968613 DISTRIBUIDORA DE MAIZ SAN MARTIN 2014 993,000
01968613 DISTRIBUIDORA DE MAIZ SAN MARTIN 2015 993,000
01297035 DISTRIBUIDORA DE MANGUERAS Y ACOPLES
INDUSTRIALES LTDA DIMACIN LTDA
2015 150,000
01530867 DISTRIBUIDORA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS
LIMITADA
2014 10,000,000
01677272 DISTRIBUIDORA DE MARGARINAS Y ACEITES
FRESKIPALMA
2015 1,280,000
00896557 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES BOGOTA
LIMITADA DISMABO LTDA
2014 536,642,000
01910764 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES EL SOL
LTDA
2015 172,780,000
02247639 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES H Y M SAS 2015 65,184,000
01269872 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA BODEGA
LIMITADA
2015 270,927,425
00644708 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA ESQUINA
DEL CONSTRUCTOR
2015 500,000
02200239 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LOS ANDES
G&J S A S
2015 78,722,000
02027063 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES PARA LA
CONSTRUCCION EL GRAN PROVEEDOR
2015 216,018,294
02459049 DISTRIBUIDORA DE MATERIALES VILLA
HERMOSA
2015 4,200,000
01984252 DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PRIMAS
ESPECIALIZADAS SAS
2015 319,575,000
02287486 DISTRIBUIDORA DE MATERIAS PRIMAS
ESPECIALIZADAS SAS
2015 319,575,000
01081476 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA
DISTRIMEDICAL LTDA
2015 186,534,000
02487012 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS Y
PRODUCTOS VETERINARIOS S A S
2015 1,100,000
00780901 DISTRIBUIDORA DE MERCADOS ATENAS 2015 1,000,000
00140031 DISTRIBUIDORA DE MUEBLES PARRA SAS 2015 322,883,423




02177686 DISTRIBUIDORA DE PAPA Y VERDURAS EL
BOYACO
2015 1,000,000
01600521 DISTRIBUIDORA DE PAPEL REMCO LTDA 2015 1,425,926,931
00318348 DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA COMGRA 2015 1,000,000
02068985 DISTRIBUIDORA DE PAPELERIA Y
SUMINISTROS ANDINA S A S
2015 36,000,000
01583665 DISTRIBUIDORA DE PAPELES ROBLEDO 2015 1,200,000
01550819 DISTRIBUIDORA DE PAPELES ROBLEDO S A S 2015 1,200,000
02084713 DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y MAS PAPELES 2013 1,850,000
02084713 DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y MAS PAPELES 2014 1,850,000
02084713 DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y MAS PAPELES 2015 1,900,000
02084708 DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y MAS PAPELES
S A S
2013 7,500,000
02084708 DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y MAS PAPELES
S A S
2014 7,600,000
02084708 DISTRIBUIDORA DE PAPELES Y MAS PAPELES
S A S
2015 7,700,000
00911383 DISTRIBUIDORA DE PASABOCAS DISMERCHO 2014 441,407,000
00911383 DISTRIBUIDORA DE PASABOCAS DISMERCHO 2015 480,972,000
02317655 DISTRIBUIDORA DE PERFILES JL SAS 2015 138,550,427
00947577 DISTRIBUIDORA DE PERFUMES EL SOBRINO N
2
2014 1,000,000
00947577 DISTRIBUIDORA DE PERFUMES EL SOBRINO N
2
2015 1,000,000
01328304 DISTRIBUIDORA DE PESCADO DIALPEZ 2015 12,000,000
02138660 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS M&M SAS 2014 6,265,000
00544942 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
DE LA SABANA
2015 66,125,000
00389824 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
DE LA SABANA S A PERO PODRA LLAMARSE
DE LA SABANA S A
2015 18,145,165,000
02469971 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
DISTRIPEZ SAS
2015 70,459,522
00914498 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
EL CESAR
2015 1,000,000
02505867 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
EL GRAN DORADO BR
2015 1,000,000
02307044 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
EMPERATRIZ DEL MAR
2014 1,000,000
02307044 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
EMPERATRIZ DEL MAR
2015 1,000,000
01393947 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
MARBELLA
2015 1,300,000




01278466 DISTRIBUIDORA DE PESCADOS Y MARISCOS
TATIS
2015 13,600,000
01918772 DISTRIBUIDORA DE PINTURAS ORLANDO
RODRIGUEZ C
2015 11,000,000
01399201 DISTRIBUIDORA DE PLASTICOS CRUZ 2015 1,500,000
01501985 DISTRIBUIDORA DE PLATANO LLANERO 64 2014 2,000,000
01501985 DISTRIBUIDORA DE PLATANO LLANERO 64 2015 2,000,000
02471426 DISTRIBUIDORA DE PLATANO LOS BONILLA 2015 1,000,000
02315566 DISTRIBUIDORA DE POLIETILENOS O Y C
SAS
2014 50,000,000
02315566 DISTRIBUIDORA DE POLIETILENOS O Y C
SAS
2015 50,000,000
01052164 DISTRIBUIDORA DE POLLO CRIOLLO EL REY 2014 1,000,000
01052164 DISTRIBUIDORA DE POLLO CRIOLLO EL REY 2015 1,000,000
01941590 DISTRIBUIDORA DE POLLO EL CONDOR 2015 1,800,000
01922344 DISTRIBUIDORA DE POLLO JG 2015 1
01715365 DISTRIBUIDORA DE POLLO LAS GEMELAS 2012 700,000
01715365 DISTRIBUIDORA DE POLLO LAS GEMELAS 2013 700,000
01715365 DISTRIBUIDORA DE POLLO LAS GEMELAS 2014 700,000
01715365 DISTRIBUIDORA DE POLLO LAS GEMELAS 2015 700,000
01603838 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y LACTEOS NISSY 2007 100,000
01603838 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y LACTEOS NISSY 2008 100,000
01603838 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y LACTEOS NISSY 2009 100,000
01603838 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y LACTEOS NISSY 2010 100,000
01603838 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y LACTEOS NISSY 2011 100,000
01603838 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y LACTEOS NISSY 2012 100,000
01603838 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y LACTEOS NISSY 2013 100,000
01603838 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y LACTEOS NISSY 2014 100,000
01603838 DISTRIBUIDORA DE POLLO Y LACTEOS NISSY 2015 100,000
02127379 DISTRIBUIDORA DE POLLOS DAYIS 2015 400,000
01480454 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL DIAMANTE A
P L
2015 1,200,000
01895239 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PAISA 2015 1,286,000
01546602 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PARQUE 2006 1,000,000
01546602 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PARQUE 2007 1,000,000
01546602 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PARQUE 2008 1,000,000
01546602 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PARQUE 2009 1,000,000
01546602 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PARQUE 2010 1,000,000
01546602 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PARQUE 2011 1,000,000
01546602 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PARQUE 2012 1,000,000
01546602 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PARQUE 2013 1,000,000
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01546602 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PARQUE 2014 1,000,000
01546602 DISTRIBUIDORA DE POLLOS EL PARQUE 2015 1,000,000
02419632 DISTRIBUIDORA DE POLLOS G Y G 2015 500,000
02460634 DISTRIBUIDORA DE POLLOS IDEAL NO. 1 2015 2,000,000
01790238 DISTRIBUIDORA DE POLLOS JOHANA 2015 1,100,000
02495294 DISTRIBUIDORA DE POLLOS PIOS 2015 1,000,000
01538099 DISTRIBUIDORA DE POLLOS SUPER CRIOLLO 2015 1,600,000
01264621 DISTRIBUIDORA DE POLLOS TIMAS 2015 10,000,000
02061986 DISTRIBUIDORA DE POLLOS TIMAS 2015 10,000,000
00688057 DISTRIBUIDORA DE POLLOS TITAN 2015 1,500,000
01049730 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS EL
GRAN POLLO
2015 2,600,000
00859254 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS EL
RESTREPO
2015 5,000,000
02424918 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y
SALSAMENTARIA SU AVICOLA EL SOSIEGO
2015 1,280,000
02338345 DISTRIBUIDORA DE PORCELANATOS Y
CERAMICAS A & A LTDA
2014 40,257,908
01921073 DISTRIBUIDORA DE PRENDAS INTIMAS S A S 2013 8,568,000
01921073 DISTRIBUIDORA DE PRENDAS INTIMAS S A S 2014 8,568,000
01921073 DISTRIBUIDORA DE PRENDAS INTIMAS S A S 2015 8,568,000
02365292 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS E
INSUMOS BOGOTA
2015 43,120,000
02253118 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS J
M
2015 1,200,000
02040351 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS CARNICOS
STELLA BOLIVAR
2015 12,400,050
02297616 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS COSTEÑOS
GUATAPURI
2015 1,000,000
02517496 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASE
BOSASEO
2015 1,200,000
02167986 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO R&M 2013 1,000,000
02167986 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO R&M 2014 1,000,000
02167986 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO R&M 2015 1,000,000
02498693 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE ASEO Y
CAFETERIA PROASEO SAS
2014 3,000,000
02344891 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
ANA MARIA
2014 1,288,700
02344891 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
ANA MARIA
2015 1,288,700
02525865 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
ARMONIA
2015 1,400,000




02348120 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
JULIETH
2015 4,000,000
02022192 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
LUCIA PALLET
2015 1,000,000
01996768 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
MONELIZZ
2015 1,900,000
02137591 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
SANDRA BETANCOURTH
2015 3,500,000
02455710 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
SARHYS
2015 10,500,000
02339794 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DE BELLEZA
Y VARIEDADES ECLIPSE
2015 15,000,000
01429367 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CARIBE 2006 800,000
01429367 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CARIBE 2007 800,000
01429367 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CARIBE 2008 800,000
01429367 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CARIBE 2009 800,000
01429367 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CARIBE 2010 800,000
01429367 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CARIBE 2011 800,000
01429367 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CARIBE 2012 800,000
01429367 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CARIBE 2013 800,000
01429367 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CARIBE 2014 800,000
01429367 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CARIBE 2015 800,000
01441760 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ELECTRICOS
Y FERRETERIA SA
2015 1,448,672,983
02213554 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
HOMEOPATICOS Y NATURALES DIPRHONANT
S.A.
2014 6,275,898
02213554 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS
HOMEOPATICOS Y NATURALES DIPRHONANT
S.A.
2015 6,150,972
01970523 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS LACTEOS LA
RUBIELITA
2015 3,000,000
00999651 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS M Y M 2015 1,200,000
00619046 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS MOTORIZADOS
LIMITADA
2015 148,641,189
01795695 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES Y
COSMETICOS TINTES Y COLORES
2013 1,000,000
01795695 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES Y
COSMETICOS TINTES Y COLORES
2014 1,000,000
01795695 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS NATURALES Y
COSMETICOS TINTES Y COLORES
2015 1,000,000
00692437 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS QUIMICOS
LTDA
2015 50,000,000
01369195 DISTRIBUIDORA DE QUESOS CANAGUARO LTDA 2014 954,349,000
01286698 DISTRIBUIDORA DE QUESOS DEL CAMPO LTDA 2015 990,258,642
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02500992 DISTRIBUIDORA DE QUESOS DEL NORTE JE 2015 1,200,000
01912309 DISTRIBUIDORA DE QUESOS EL ORITO 2015 950,000
02500994 DISTRIBUIDORA DE QUESOS LA SABANA 2015 1,200,000
01667055 DISTRIBUIDORA DE REDES Y
CONSTRUCCIONES S A S
2015 2,017,678,379
00571076 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS COLOMBIANOS
S.A.S.
2015 1,982,298,018
00712736 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS LA 9 LTDA 2015 1,900,000
00712735 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS LA 9A LTDA 2015 105,272,000
02418277 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS M & A 2015 2,000,000
02481751 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS PARA MOTOS
JL
2015 800,000
00766133 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS
RICHIMOTOR'S
2015 500,000
01776983 DISTRIBUIDORA DE REPUESTOS V.M.E 2015 10,000,000
00901454 DISTRIBUIDORA DE RIELES Y CORTINAS
BELTRAN
2015 1,750,000
01764214 DISTRIBUIDORA DE RINES Y LLANTAS
RINANDRES
2015 826,000,000
00103267 DISTRIBUIDORA DE RODAMIENTOS S A
DISROD S A
2015 31,635,774,186
01220852 DISTRIBUIDORA DE ROPA EUROMODA 2015 5,000,000
02280227 DISTRIBUIDORA DE RUEDAS SAS 2015 292,559,411
02380194 DISTRIBUIDORA DE RUEDAS SAS 2015 1
01593915 DISTRIBUIDORA DE SALES DEL CARIBE 2015 1,000,000
01881727 DISTRIBUIDORA DE SERVICIOS
PROFESIONALES S.A.S
2015 2,541,935,000
02012980 DISTRIBUIDORA DE SULFATO EL AGUILA SAS 2015 547,205,060
01228927 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS LTDA 2014 956,504,640
01927308 DISTRIBUIDORA DE SUMINISTROS Y
SERVICIOS INTEGRALES E.U.
2015 22,195,000
02522839 DISTRIBUIDORA DE TABLEX Y MADECOR
GLOBAL S A S
2014 30,000,000
00888992 DISTRIBUIDORA DE TAPAS Y TACONES
DANIEL
2015 1,200,000
00833690 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES COLOMBIANOS
S.A.
2015 5,278,253,204
01917335 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES PARA
LIMPIEZA INDUSTRIAL
2013 1,300,000
01917335 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES PARA
LIMPIEZA INDUSTRIAL
2014 1,300,000
01917335 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES PARA
LIMPIEZA INDUSTRIAL
2015 1,300,000
01588482 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES SANTAFE 2012 200,000
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01588482 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES SANTAFE 2013 200,000
01588482 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES SANTAFE 2014 200,000
01588482 DISTRIBUIDORA DE TEXTILES SANTAFE 2015 1,000,000
02278336 DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS Y PARTES
SAS
2015 52,852,000
02278338 DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS Y PARTES
SAS
2015 52,852,000
01668342 DISTRIBUIDORA DE TRIPLEX Y FERRETERIA
S G
2015 1,270,000
02212512 DISTRIBUIDORA DE TRIPLEX Y MADERAS EL
TALLER DEL MAESTRO
2015 1,000,000
01121278 DISTRIBUIDORA DE TRIPLEX Y TABLEX SUBA 2015 5,000,000
01458357 DISTRIBUIDORA DE VERDURAS LA ENTRADA 2015 1,250,000
01144274 DISTRIBUIDORA DE VESTIDOS DE BAÑO E
INFLABLES LAURA S SWIMSUITS
2015 1,900,000
01288057 DISTRIBUIDORA DE VICERAS NICOL 2015 4,500,000
01489747 DISTRIBUIDORA DE VIDRIO LOS DIAMANTES 2015 500,000
02116403 DISTRIBUIDORA DE VIDRIOS  Y ALUMINIOS
SAN MARCOS
2015 5,000,000
02147481 DISTRIBUIDORA DE VIVERES CUNDILIDER 2015 35,000,000
00191474 DISTRIBUIDORA DE VIVERES LA FLORIDA 2015 890,718,000
02139548 DISTRIBUIDORA DE VIVERES MERCACENTRO
2000 GRANOS DEL SUR
2015 89,388,000
01486225 DISTRIBUIDORA DE VIVERES Y HUEVOS X
MAYOR EL PUNTO DEL AHORRO
2015 1,000,000
00118989 DISTRIBUIDORA DEL COMERCIO 2015 10,000,000
02212298 DISTRIBUIDORA DELCO REMY SAS 2015 21,268,325
02105324 DISTRIBUIDORA DENTAL MORENO 2015 1,000,000
02250398 DISTRIBUIDORA DEPORTIVA GERMANELI 2015 5,000,000
01103469 DISTRIBUIDORA DIEGO ALEJANDRO SPORT 2010 500,000
01103469 DISTRIBUIDORA DIEGO ALEJANDRO SPORT 2011 500,000
01103469 DISTRIBUIDORA DIEGO ALEJANDRO SPORT 2012 500,000
01103469 DISTRIBUIDORA DIEGO ALEJANDRO SPORT 2013 500,000
01103469 DISTRIBUIDORA DIEGO ALEJANDRO SPORT 2014 500,000
01067187 DISTRIBUIDORA DIMAVI VELA E U 2015 302,835,000
01727576 DISTRIBUIDORA DIMEX S A S 2014 2,274,000,000
01891060 DISTRIBUIDORA DIRECTA SETY 2015 12,500,000
01125521 DISTRIBUIDORA DISGAL G B 2015 30,000,000
00608471 DISTRIBUIDORA DISGREMER S A 2012 700,000
00608471 DISTRIBUIDORA DISGREMER S A 2013 800,000
00608471 DISTRIBUIDORA DISGREMER S A 2014 900,000
00608471 DISTRIBUIDORA DISGREMER S A 2015 1,000,000
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02433881 DISTRIBUIDORA DISLACE 246, SAS 2015 5,450,800
02469673 DISTRIBUIDORA DISTRIFREE SAS 2014 30,000,000
01121032 DISTRIBUIDORA DISTRIJUNIOR 2015 137,808,591
00090134 DISTRIBUIDORA DISTRITAL 2015 2,000,000
00090133 DISTRIBUIDORA DISTRITAL LTDA 2015 490,047,000
01832540 DISTRIBUIDORA DOBLE A EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 3,000,000
02347541 DISTRIBUIDORA DON DIEGO UBATE 2015 1,150,000
01645684 DISTRIBUIDORA DONDE PAPYROS 2014 1,000,000
01645684 DISTRIBUIDORA DONDE PAPYROS 2015 1,000,000
02341113 DISTRIBUIDORA DR SAS 2015 10,000,000
02292511 DISTRIBUIDORA DUFER COMPANY 2014 1,000,000
02292511 DISTRIBUIDORA DUFER COMPANY 2015 1,000,000
02212154 DISTRIBUIDORA DULCERIA CIGARRERIA GABI 2015 1,000,000
00015713 DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA JULIO
CORREDOR ANDRADE S A S
2015 3,041,305,125
01834664 DISTRIBUIDORA ECOFILL 2015 66,921,881
01528332 DISTRIBUIDORA EDUARD D.E 2015 205,979,000
02465674 DISTRIBUIDORA EL BAUL DE LA BELLEZA 2015 7,500,000
00891267 DISTRIBUIDORA EL CALEÑO 2015 1,000,000
01751640 DISTRIBUIDORA EL CARMEN 2015 7,732,000
01808153 DISTRIBUIDORA EL CENTAVO MENOS 2015 6,000,000
01532926 DISTRIBUIDORA EL CONDOR J S 2015 1,900,000
00498063 DISTRIBUIDORA EL CONSTRUCTOR LTDA 2015 434,724,453
02168618 DISTRIBUIDORA EL CONSTRUCTOR RG SAS 2015 427,258,048
00118791 DISTRIBUIDORA EL CONSTRUCTOR SAS 2015 434,724,453
02010398 DISTRIBUIDORA EL DIAMANTE DEL SUR 2012 100,000
02010398 DISTRIBUIDORA EL DIAMANTE DEL SUR 2013 100,000
02010398 DISTRIBUIDORA EL DIAMANTE DEL SUR 2014 100,000
02010398 DISTRIBUIDORA EL DIAMANTE DEL SUR 2015 1,280,000
00850786 DISTRIBUIDORA EL EMPERADOR 2014 2,000,000
00850786 DISTRIBUIDORA EL EMPERADOR 2015 4,000,000
01690534 DISTRIBUIDORA EL GAVILAN 2015 1,200,000
01817277 DISTRIBUIDORA EL GOURMET DE LAS CARNES
LTDA
2015 306,222,801
02327438 DISTRIBUIDORA EL MARFIL S A S 2015 230,938,219
02327439 DISTRIBUIDORA EL MARFIL S A S 2015 1,000,000
02478120 DISTRIBUIDORA EL MERCANTIL SAS 2015 58,438,838
02334487 DISTRIBUIDORA EL NICO 2014 500,000
02334487 DISTRIBUIDORA EL NICO 2015 750,000
02249630 DISTRIBUIDORA EL OBRERO S A S 2015 4,244,242,000
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01932509 DISTRIBUIDORA EL PALACIO DE LOS DULCES
Y LICORES
2015 1,133,400
02529500 DISTRIBUIDORA EL PEDREGAL S A S 2015 20,000,000
02077892 DISTRIBUIDORA EL PORTAL A&M S.A.S 2014 4,000,000
01475830 DISTRIBUIDORA EL PUNTO ECONOMICO 2014 1,700,000
01475830 DISTRIBUIDORA EL PUNTO ECONOMICO 2015 1,700,000
02161997 DISTRIBUIDORA EL REFLEJO DE LA
BELLEZA.COM
2015 1,000,000
02265886 DISTRIBUIDORA EL ROQUE R & R 2015 9,000,000
00662005 DISTRIBUIDORA EL TONEL LTDA Y PODRA
UTILIZAR LA ABREVIATURA DISTONEL LTDA.
2015 10,000,000
02337582 DISTRIBUIDORA EL VERGEL PILI 2015 1,000,000
00990209 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISELEC LTDA 2015 767,228,462
01465058 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DISELEC LTDA 2015 767,228,462
01546797 DISTRIBUIDORA ELECTRICA FOX LTDA 2011 7,000,000
01546797 DISTRIBUIDORA ELECTRICA FOX LTDA 2012 6,000,000
01546797 DISTRIBUIDORA ELECTRICA FOX LTDA 2013 5,000,000
01546797 DISTRIBUIDORA ELECTRICA FOX LTDA 2014 4,000,000
01546797 DISTRIBUIDORA ELECTRICA FOX LTDA 2015 3,000,000
01222169 DISTRIBUIDORA ELECTRICA LD LTDA 2015 651,739,657
01203399 DISTRIBUIDORA ELECTRICA MEDELLIN 2012 1,500,000
01203399 DISTRIBUIDORA ELECTRICA MEDELLIN 2013 1,500,000
01203399 DISTRIBUIDORA ELECTRICA MEDELLIN 2014 1,500,000
01203399 DISTRIBUIDORA ELECTRICA MEDELLIN 2015 1,500,000
02302301 DISTRIBUIDORA ELECTRICOS 5 A SAS 2015 51,051,671
02229732 DISTRIBUIDORA ELECTROLUJOS  A Y D 2015 11,000,000
01859766 DISTRIBUIDORA EMPRENDER 2015 13,500,000
02478805 DISTRIBUIDORA ENGELS SAS 2014 5,000,000
00823828 DISTRIBUIDORA EPH & CA LTDA 2014 367,302,637
00088668 DISTRIBUIDORA ESSO VERSALLES 2015 462,637,000
02347708 DISTRIBUIDORA EXPRESS L & A SAS 2014 39,753,000
02436554 DISTRIBUIDORA FABI POLLOS 2015 1,000,000
00764999 DISTRIBUIDORA FABIAN P 2015 2,700,000
01667468 DISTRIBUIDORA FAGOM S A S 2015 10,000,000
01686685 DISTRIBUIDORA FAMILYPOLLO 2015 5,900,000
02240854 DISTRIBUIDORA FARBAYON SAS 2013 5,000,000
02240854 DISTRIBUIDORA FARBAYON SAS 2014 5,000,000
02240854 DISTRIBUIDORA FARBAYON SAS 2015 5,000,000
02056943 DISTRIBUIDORA FARMA UNIONS 2015 1,288,000
02020828 DISTRIBUIDORA FERRER EXPRESS 2011 100,000
02020828 DISTRIBUIDORA FERRER EXPRESS 2012 100,000
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02020828 DISTRIBUIDORA FERRER EXPRESS 2013 100,000
02020828 DISTRIBUIDORA FERRER EXPRESS 2014 100,000
02020828 DISTRIBUIDORA FERRER EXPRESS 2015 100,000
00525875 DISTRIBUIDORA FERREROD LIMITADA 2015 5,000,000
02334970 DISTRIBUIDORA FERRETERA LA FLORESTA
SAS
2015 44,200,000
02134250 DISTRIBUIDORA FILPO 2015 1,280,000
01465334 DISTRIBUIDORA FRABOT 2015 3,000,000
01773577 DISTRIBUIDORA FREDY 2015 1,000
01198389 DISTRIBUIDORA FRUTYVER 2015 1,280,000
02001902 DISTRIBUIDORA FUENTE DE LA BELLEZA 2015 5,548,000
02447540 DISTRIBUIDORA FUSCOLA SAS 2014 20,000,000
01132690 DISTRIBUIDORA FY S A S 2015 5,134,940,047
02211363 DISTRIBUIDORA GABYS 2015 10,000,000
00927809 DISTRIBUIDORA GALAN ROBLES 2015 1,000,000
01821110 DISTRIBUIDORA GALCAM POTOSI 2015 406,687,303
01069074 DISTRIBUIDORA GALVIS 2015 1,000,000
02159334 DISTRIBUIDORA GAMMA STYLOS 2015 1,000,000
00565374 DISTRIBUIDORA GARI 2015 10,000,000
01196355 DISTRIBUIDORA GARI EU 2015 30,000,000
00881247 DISTRIBUIDORA GIRON 2015 3,500,000
01647714 DISTRIBUIDORA GLACIAL BOGOTA 2015 1
00913392 DISTRIBUIDORA GLANAF LTDA 2015 1,097,635,812
01310262 DISTRIBUIDORA GLOBAL PHOTOGRAPHIC
SYSTEM S.A.S.
2015 385,076,308
02459648 DISTRIBUIDORA GLOBAL PLAST SAS 2015 21,553,963
02163440 DISTRIBUIDORA GLOBOMBIA 2013 100,000
02163440 DISTRIBUIDORA GLOBOMBIA 2014 100,000
02163440 DISTRIBUIDORA GLOBOMBIA 2015 1,000,000
01637550 DISTRIBUIDORA GRASOLIDO 2015 1,200,000
02460575 DISTRIBUIDORA GT SAS 2014 750,000
01380522 DISTRIBUIDORA H M M 2014 100,000
01380522 DISTRIBUIDORA H M M 2015 1,200,000
02145633 DISTRIBUIDORA H V S A S 2015 70,248,817
01824980 DISTRIBUIDORA HERBER 2015 5,000,000
01715048 DISTRIBUIDORA HH C I E U 2015 15,251,000
02243403 DISTRIBUIDORA HIGH SOLUTION S A S 2015 15,000,000
02110925 DISTRIBUIDORA HMDCO S A S 2014 180,000,000
02265818 DISTRIBUIDORA HNOS CARRERO NEIRA 2015 127,093,000
00977481 DISTRIBUIDORA HOFFMAN 2015 2,000,000,000
02055378 DISTRIBUIDORA HYUNDAI & KIA S A S 2015 12,550,000
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01307237 DISTRIBUIDORA HYUNDAI Y KIA 2015 12,550,000
00412943 DISTRIBUIDORA ICOLPOR S A S 2015 1,000,000
01132951 DISTRIBUIDORA IMAGEN DEL PELUQUERO 2015 13,500,000
02444138 DISTRIBUIDORA IMPERIAL A&P 2015 7,000,000
02035812 DISTRIBUIDORA INDUSTRIAL FERRETERA
S.A.S.
2015 89,000,000
00403611 DISTRIBUIDORA INSUMOPAN DE LA SABANA
LTDA
2015 880,762,698
02103874 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
ACABADOS PARA LA CONSTRUCCION SAS
2015 62,622,027
02399328 DISTRIBUIDORA INTERNACIONAL DE
VESTUARIO Y ACCESORIOS D I V A SAS
2014 2,000,000
02232102 DISTRIBUIDORA INVER JOYAS 2015 1,000,000
00942261 DISTRIBUIDORA ISACRIL 2015 10,000,000
02458535 DISTRIBUIDORA ISAVALEN 2015 1,000,000
02516710 DISTRIBUIDORA J E. 2015 10,000,000
01530442 DISTRIBUIDORA J F C LIMITADA 2015 255,683,000
01836823 DISTRIBUIDORA J G LA 18 2015 1,000,000
02304710 DISTRIBUIDORA J J LOS PAISAS 2015 1,000,000
01906856 DISTRIBUIDORA J N PLUS 2015 1,000,000
01982272 DISTRIBUIDORA J O 2015 1,000,000
02529748 DISTRIBUIDORA J Y L DE LA 18 S A S 2015 10,000,000
02400842 DISTRIBUIDORA J Y N. 2015 2,000,000
02427564 DISTRIBUIDORA J.H CRA 18 2015 2,000,000
02042652 DISTRIBUIDORA J&N  2 2014 500,000
02042652 DISTRIBUIDORA J&N  2 2015 500,000
02218524 DISTRIBUIDORA J&W S A S 2014 40,000,000
00568429 DISTRIBUIDORA JABA'S 2015 1,230,000
00348759 DISTRIBUIDORA JAENCA 2015 500,000
01619810 DISTRIBUIDORA JAFRA 2015 3,500,000
02128778 DISTRIBUIDORA JAGUAR TOOLS II 2015 1,000,000
00967809 DISTRIBUIDORA JAIPAR 2015 168,150,000
02386773 DISTRIBUIDORA JAMA 2015 22,000,000
02162951 DISTRIBUIDORA JAPON KOREA S A S 2015 3,025,012,000
02044802 DISTRIBUIDORA JAPON KOREA S A S #1 2015 245,000,000
01845696 DISTRIBUIDORA JAPON KOREA S A S #2 2015 126,000,000
01648265 DISTRIBUIDORA JAPON KOREA S A S #3 2015 187,000,000
01998272 DISTRIBUIDORA JCG LIMITADA 2015 4,000,000
01722104 DISTRIBUIDORA JEDS 2015 10,000,000
02478911 DISTRIBUIDORA JIMPOLLO 2015 1,280,000
02500668 DISTRIBUIDORA JIRETH DM 2015 1,200,000
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00338030 DISTRIBUIDORA JIRETH G Y G 2015 2,500,000
02375472 DISTRIBUIDORA JOSE A S A S 2015 48,224,727
00798619 DISTRIBUIDORA JP 2009 10,000
00798619 DISTRIBUIDORA JP 2010 10,000
00798619 DISTRIBUIDORA JP 2011 10,000
00798619 DISTRIBUIDORA JP 2012 10,000
00798619 DISTRIBUIDORA JP 2013 10,000
00798619 DISTRIBUIDORA JP 2014 10,000
00798619 DISTRIBUIDORA JP 2015 10,000
02261378 DISTRIBUIDORA JUAN CAMILO 2015 35,000,000
02394968 DISTRIBUIDORA JULIAN. 2014 1,000,000
02394968 DISTRIBUIDORA JULIAN. 2015 1,600,000
02033356 DISTRIBUIDORA JULIAN´S 2014 1,000,000
02033356 DISTRIBUIDORA JULIAN´S 2015 1,280,000
02487652 DISTRIBUIDORA JUMBO S A S 2014 35,000,000
00494923 DISTRIBUIDORA JUNI 2015 1,000,000
01917293 DISTRIBUIDORA JUNI 2015 1,000,000
02035315 DISTRIBUIDORA JUNI 2015 1,000,000
01639802 DISTRIBUIDORA JUNI 2015 1,000,000
02466832 DISTRIBUIDORA JUVENTUD LG 2015 1,000,000
01825969 DISTRIBUIDORA JYMBOTT 2015 1,000,000,000
02419413 DISTRIBUIDORA KAMI´S 2015 1,280,000
02428617 DISTRIBUIDORA KANTY SHOP SAS 2014 1,000,000
01898919 DISTRIBUIDORA KARENS 2014 1,232,000
01898919 DISTRIBUIDORA KARENS 2015 2,550,000
01796184 DISTRIBUIDORA KAZZANO 2015 92,841,000
01641695 DISTRIBUIDORA KEVINGIO 2015 14,000,000
00107803 DISTRIBUIDORA KING LTDA 2015 185,633,764
02415020 DISTRIBUIDORA KIRON LTDA 2014 5,000,000
02353838 DISTRIBUIDORA KOREA MOTORS MS 2015 25,000,000
01023803 DISTRIBUIDORA L H TERPEL CARRERA
LIMITADA
2015 852,098,000
00562690 DISTRIBUIDORA LA 20 PRINCIPAL 2015 5,000,000
02240216 DISTRIBUIDORA LA 44 J 2015 1,200,000
01863314 DISTRIBUIDORA LA 80 2015 15,000,000
01405452 DISTRIBUIDORA LA BALLENITA 2015 39,472,983
00040171 DISTRIBUIDORA LA BLANQUITA 2015 1
02505972 DISTRIBUIDORA LA BODEGA JJ 2015 2,000,000
02505971 DISTRIBUIDORA LA BODEGA JJ SAS 2015 2,000,000
02306003 DISTRIBUIDORA LA CABAÑA DEL VASO SAS 2015 20,000,000
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01892974 DISTRIBUIDORA LA CALIDAD LIMITADA 2015 3,035,000
00629663 DISTRIBUIDORA LA CAUCANA DE ALMIDONES 2015 2,016,945,672
01890035 DISTRIBUIDORA LA COLMENA G C 2015 1,000,000
00152722 DISTRIBUIDORA LA DOCE 2015 10,000,000
02253524 DISTRIBUIDORA LA ESMERALDA PINTU SAS 2015 56,000,000
01257324 DISTRIBUIDORA LA ESTRELLA 2014 2,100,000
01257324 DISTRIBUIDORA LA ESTRELLA 2015 2,100,000
01552693 DISTRIBUIDORA LA FAVORITA T R 2014 1,000,000
01552693 DISTRIBUIDORA LA FAVORITA T R 2015 1,000,000
00186084 DISTRIBUIDORA LA FLORIDA LTDA 2015 740,795,894
02096529 DISTRIBUIDORA LA FRONTERA C S 2015 1,000,000
01766419 DISTRIBUIDORA LA GOLOSITA 2015 1,200,000
00967746 DISTRIBUIDORA LA GRAN ESQUINA OSCAR
GOMEZ
2015 1,000,000
01111878 DISTRIBUIDORA LA MARQUEZA 2014 2,000,000
01111878 DISTRIBUIDORA LA MARQUEZA 2015 2,000,000
01759049 DISTRIBUIDORA LA MARQUEZA PREMIUM 2015 4,500,000
02055611 DISTRIBUIDORA LA MEZCLA PROFESIONAL DE
COLORES S A S
2014 217,485,746
01380331 DISTRIBUIDORA LA MINA 2015 1,000,000
02071069 DISTRIBUIDORA LA NOVENA SILVANIA 2015 1,000,000
02473509 DISTRIBUIDORA LA SABANA L.G 2015 1,100,000
02262033 DISTRIBUIDORA LA SUPERDULCERIA 2015 1,000,000
02329959 DISTRIBUIDORA LA TRECE COMERCIAL SAS 2015 219,782,951
01894025 DISTRIBUIDORA LA VIA LACTEA F G 2015 993,800
01619525 DISTRIBUIDORA LAS AMERICAS OVALLE 2015 1,000,000
01995910 DISTRIBUIDORA LAS DOS M.M 2015 1,000,000
02476712 DISTRIBUIDORA LAS FIGURAS DEL MARISCO 2015 5,000,000
00711624 DISTRIBUIDORA LAS MARGARITAS AV. 19 2015 15,674,000
01621530 DISTRIBUIDORA LAURA PAOLA 2015 1,000,000
01157480 DISTRIBUIDORA LINA JHOANA 2012 1,000,000
01157480 DISTRIBUIDORA LINA JHOANA 2013 1,000,000
01157480 DISTRIBUIDORA LINA JHOANA 2014 1,000,000
01157480 DISTRIBUIDORA LINA JHOANA 2015 25,452,000
00458090 DISTRIBUIDORA LINEA HOGAR 2011 1,365,000
00458090 DISTRIBUIDORA LINEA HOGAR 2012 1,377,000
00458090 DISTRIBUIDORA LINEA HOGAR 2013 1,432,000
00458090 DISTRIBUIDORA LINEA HOGAR 2014 1,489,000
00458090 DISTRIBUIDORA LINEA HOGAR 2015 1,520,000
02089131 DISTRIBUIDORA LINFER 2015 200,000
01033226 DISTRIBUIDORA LITOGRAFICA DILIT LTDA 2014 56,343,515
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01794311 DISTRIBUIDORA LIZETH 2015 1,800,000
01061760 DISTRIBUIDORA LOPEZ BAREÑO 2014 1,000,000
01061760 DISTRIBUIDORA LOPEZ BAREÑO 2015 1,000,000
01965568 DISTRIBUIDORA LOS MAGNIFICOS DE
CITRICOS Y VERDURAS
2014 1,000,000
01965568 DISTRIBUIDORA LOS MAGNIFICOS DE
CITRICOS Y VERDURAS
2015 1,000,000
02508355 DISTRIBUIDORA LOS MONOS - ALZATE 2015 1,000,000
01371040 DISTRIBUIDORA LUANA 2014 700,000
01371040 DISTRIBUIDORA LUANA 2015 700,000
02480315 DISTRIBUIDORA LUCY REPUESTOS S A S 2015 5,000,000
02526999 DISTRIBUIDORA LUJUMA SAS 2014 1,000,000
02515737 DISTRIBUIDORA LUKAR L C SAS 2014 1,200,000
02377902 DISTRIBUIDORA LUNA DE AZUCAR 2015 1,000,000
02080811 DISTRIBUIDORA M E S A S 2015 318,824,867
01964199 DISTRIBUIDORA M I SAS 2014 64,000,000
00614580 DISTRIBUIDORA M.T. 2015 7,800,000
02027991 DISTRIBUIDORA M&E 2015 1,280,000
01425010 DISTRIBUIDORA MACRO IMPORT S.A.S. 2015 980,158,693
02227806 DISTRIBUIDORA MAGAPEZ S A S 2014 437,985,005
02096769 DISTRIBUIDORA MAGICO MUNDO DE DULCES Y
CHOCOLATES
2015 1,000,000
01258294 DISTRIBUIDORA MARELY SOL 2015 7,000,000
02507191 DISTRIBUIDORA MARIA NELA 2015 1,000,000
00989511 DISTRIBUIDORA MARTINEZ H 2015 5,000,000
01007211 DISTRIBUIDORA MARVIC 2015 500,000
02499855 DISTRIBUIDORA MASCOTE 2015 2,000,000
01013137 DISTRIBUIDORA MAX CARNES DE OCHOA 2015 5,000,000
00904241 DISTRIBUIDORA MAYO 2015 1
02367735 DISTRIBUIDORA MAYORISTA CAROLAN'S 2014 1,100,000
02367735 DISTRIBUIDORA MAYORISTA CAROLAN'S 2015 1,100,000
02515481 DISTRIBUIDORA MEDICAL SION SAS 2014 15,000,000
02499397 DISTRIBUIDORA MEDIYA SAS 2014 100,000
01461521 DISTRIBUIDORA MEGATEXTIL 2013 1,500,000
01461521 DISTRIBUIDORA MEGATEXTIL 2014 1,500,000
01461521 DISTRIBUIDORA MEGATEXTIL 2015 1,500,000
00053945 DISTRIBUIDORA MERCANTIL NACIONAL
DIMENAL
2015 1,000,000
01352799 DISTRIBUIDORA MERIDIANO 90 2015 3,000,000
01303772 DISTRIBUIDORA MERKA FRESKO 2015 2,000,000
02014340 DISTRIBUIDORA MERKANDREA 2015 128,906,000
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00896425 DISTRIBUIDORA MERY DE DIAZ 2015 5,000,000
00992564 DISTRIBUIDORA MERY DE DIAZ 2015 5,000,000
01526693 DISTRIBUIDORA MERY DE DIAZ 2 2015 5,000,000
01711541 DISTRIBUIDORA MEZXCAL 2015 5,000,000
00914508 DISTRIBUIDORA MIL MAR LTDA 2015 1,288,000
02003118 DISTRIBUIDORA MIL VARIEDADES BARRAGAN 2015 1,500,000
02105066 DISTRIBUIDORA MILKY ON THE WAY 2015 1,200,000
02321591 DISTRIBUIDORA MIMAC S A S 2015 573,703,000
02366355 DISTRIBUIDORA MIRA ZONA DULCE 2015 1,000,000
01120902 DISTRIBUIDORA MIRIMAR N 3 2015 2,000,000
01898390 DISTRIBUIDORA MIRIMAR N.01 2015 2,000,000
00895359 DISTRIBUIDORA MISAEL SANCHEZ 2015 8,000,000
01385583 DISTRIBUIDORA MOVI DIESEL LTDA 2015 727,419,731
01105450 DISTRIBUIDORA MULTIASEO 2015 1,200,000
02057503 DISTRIBUIDORA MULTIMARCAS NUTRISALUD
DE COLOMBIA
2015 1,200,000
01824972 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUCTO HI BRITE 2014 1,000,000
01824972 DISTRIBUIDORA MULTIPRODUCTO HI BRITE 2015 1,200,000
00881508 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE ACEROS
LIMITADA
2015 30,000,000
02458473 DISTRIBUIDORA NACIONAL DE PRODUCTOS DE
PAPELERIA SAS
2015 30,000,000
02153484 DISTRIBUIDORA NATURES BLEND 2015 20,000,000
02224103 DISTRIBUIDORA NATURISTA HELIOS 2014 500,000
02224103 DISTRIBUIDORA NATURISTA HELIOS 2015 1,250,000
01859325 DISTRIBUIDORA NATURISTA SALUD NATURAL 2012 1,000,000
01859325 DISTRIBUIDORA NATURISTA SALUD NATURAL 2013 1,000,000
01859325 DISTRIBUIDORA NATURISTA SALUD NATURAL 2014 1,000,000
01859325 DISTRIBUIDORA NATURISTA SALUD NATURAL 2015 1,000,000
01163177 DISTRIBUIDORA NAVIFLOR 2015 1,000,000
01520284 DISTRIBUIDORA NECAFAR 2015 1,000,000
00763627 DISTRIBUIDORA NERPEL S A S PUNTO DE
VENTA NO 1
2015 100,000,000
00882147 DISTRIBUIDORA NERPEL S A S PUNTO DE
VENTA NO 2
2015 144,270,090
00931996 DISTRIBUIDORA NERPEL S A S PUNTO DE
VENTA NO 3
2015 131,008,352
01168848 DISTRIBUIDORA NERPEL S A S PUNTO DE
VENTA NO 4
2015 203,054,930
02255639 DISTRIBUIDORA NICOLS J 2015 1,280,000
02419901 DISTRIBUIDORA NOVA AS SAS 2015 1,200,000
02485054 DISTRIBUIDORA NSC S A 2014 3,000,000
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02200818 DISTRIBUIDORA NUEVA YORK NR 2013 1,100,000
02200818 DISTRIBUIDORA NUEVA YORK NR 2014 1,150,000
02200818 DISTRIBUIDORA NUEVA YORK NR 2015 1,200,000
00798704 DISTRIBUIDORA NUEVO CONTINENTE 2015 100,000
01354485 DISTRIBUIDORA O K 2015 1,100,000
02223204 DISTRIBUIDORA O&B SAS 2015 1,000,000
01317862 DISTRIBUIDORA OFINORMA LIMITADA 2015 14,839,000
01468413 DISTRIBUIDORA OLEOFREE LTDA 2015 1,369,640,684
00815951 DISTRIBUIDORA OLMAR PESCADOS Y
MARISCOS
2015 295,000,000
01756898 DISTRIBUIDORA OXYQUIMIX LTDA 2015 1,800,000
02093462 DISTRIBUIDORA PAC POLLO SAS 2015 88,629,000
01991926 DISTRIBUIDORA PACHITOS S 2015 10,000,000
02341907 DISTRIBUIDORA PALOMAR 2015 1,170,000
02400611 DISTRIBUIDORA PAÑALERA SAUL FELIPE 2015 7,500,000
02400580 DISTRIBUIDORA PAÑALERA SAUL FELIPE 2 2015 7,500,000
01226459 DISTRIBUIDORA PAPER DEPOT LTDA 2015 2,300,000
01053783 DISTRIBUIDORA PAVASCO 2012 1,000,000
01053783 DISTRIBUIDORA PAVASCO 2013 1,000,000
01053783 DISTRIBUIDORA PAVASCO 2014 1,000,000
01053783 DISTRIBUIDORA PAVASCO 2015 1,200,000
01752399 DISTRIBUIDORA PECUARIA DEL ORIENTE
LTDA
2015 4,968,628,434
01410112 DISTRIBUIDORA PENAGOS EU 2015 877,246,000
02356780 DISTRIBUIDORA PEÑALOZA 2015 8,500,000
01958024 DISTRIBUIDORA PESCADOS Y MARISCOS LA
BARCA
2015 8,600,000
01959521 DISTRIBUIDORA PHARDIMED SAS 2013 10,000,000
01959521 DISTRIBUIDORA PHARDIMED SAS 2014 10,000,000
01959521 DISTRIBUIDORA PHARDIMED SAS 2015 67,004,104
01604923 DISTRIBUIDORA PINAL TRIPLEX Y
FERRETERIA
2015 182,716,107
02482799 DISTRIBUIDORA PINAR SAS 2015 5,986,562
02411619 DISTRIBUIDORA PINEDO SAS 2014 1,000,000
00900111 DISTRIBUIDORA PINTU COMERCIAL 2015 2,312,554,846
01912505 DISTRIBUIDORA PINTU NORTE S A S 2015 2,084,419,373
02035385 DISTRIBUIDORA PIO PIO GS 2015 1,200,000
01912024 DISTRIBUIDORA PIONERA SAS 2014 1,000,000
01560792 DISTRIBUIDORA PIPE CELY 2015 1,000,000
01901498 DISTRIBUIDORA PIPE CELY 2 2015 1,000,000
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02099113 DISTRIBUIDORA PLASTICOS LONAS Y
ALUMINIOS SAS
2015 306,693,853
01670881 DISTRIBUIDORA PLASTIFER 2014 4,500,000
01670881 DISTRIBUIDORA PLASTIFER 2015 4,500,000
01453951 DISTRIBUIDORA PLASTYDES PULIDO 2015 3,100,000
00965245 DISTRIBUIDORA POLE 2015 500,000
02483573 DISTRIBUIDORA POLICOLOR S A S 2015 10,000,000
01555168 DISTRIBUIDORA POLLOS EL TRIUNFO 2007 1
01555168 DISTRIBUIDORA POLLOS EL TRIUNFO 2008 1
01555168 DISTRIBUIDORA POLLOS EL TRIUNFO 2009 1
01555168 DISTRIBUIDORA POLLOS EL TRIUNFO 2010 1
01555168 DISTRIBUIDORA POLLOS EL TRIUNFO 2011 1
01555168 DISTRIBUIDORA POLLOS EL TRIUNFO 2012 1
01555168 DISTRIBUIDORA POLLOS EL TRIUNFO 2013 1
01555168 DISTRIBUIDORA POLLOS EL TRIUNFO 2014 1
01555168 DISTRIBUIDORA POLLOS EL TRIUNFO 2015 1
01523102 DISTRIBUIDORA POLLOS TIMAS 2015 10,000,000
02516220 DISTRIBUIDORA POLLOS Y SALSAMENTARIA
J.L
2015 1,200,000
00890560 DISTRIBUIDORA PORVIDRIOS LIMITADA 2015 442,974,000
02472198 DISTRIBUIDORA PRACTIALIMENTOS SAS 2015 15,000,000
01530913 DISTRIBUIDORA PRENDAS INTIMA LTDA 2014 797,341,282
01539160 DISTRIBUIDORA PROAVIPAN SAS 2015 1,725,551,000
01450740 DISTRIBUIDORA PRODEBELL MARLUDY 2015 1,200,000
01510634 DISTRIBUIDORA PRODUCTOS DE ASEO
PAPELERIA Y PLASTICOS LTDA
2015 43,245,800
02349659 DISTRIBUIDORA PROQUIBER SAS 2015 1,000,000
02432501 DISTRIBUIDORA PROQUIMTEX 2015 1,280,000
02381046 DISTRIBUIDORA PROYECTAR S A S 2015 10,036,325
01872780 DISTRIBUIDORA PUNTO 30 M Y L 2013 600,000
01872780 DISTRIBUIDORA PUNTO 30 M Y L 2014 600,000
01872780 DISTRIBUIDORA PUNTO 30 M Y L 2015 600,000
01944154 DISTRIBUIDORA PUNTO PEUGEOT 2011 1,000,000
01944154 DISTRIBUIDORA PUNTO PEUGEOT 2012 2,000,000
01944154 DISTRIBUIDORA PUNTO PEUGEOT 2013 2,500,000
01944154 DISTRIBUIDORA PUNTO PEUGEOT 2014 2,500,000
01944154 DISTRIBUIDORA PUNTO PEUGEOT 2015 3,000,000
01345449 DISTRIBUIDORA QUIMICA DE COLOMBIA
"DISCOLQUIMICOS" SAS
2015 10,000,000
02437924 DISTRIBUIDORA R&OS SAS 2015 30,000,000
01030077 DISTRIBUIDORA RAFAEL SERRANO 2015 2,000,000
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02020948 DISTRIBUIDORA RAGAMA 2014 1,200,000
02020948 DISTRIBUIDORA RAGAMA 2015 1,200,000
01556925 DISTRIBUIDORA RBC RECURSOS BIBLICOS
CRISTIANOS E U
2015 189,105,000
00535164 DISTRIBUIDORA RENGIMAR 2015 500,000
00684538 DISTRIBUIDORA RHEMA SAS 2015 207,624,000
01268542 DISTRIBUIDORA RHEY OSIRIS LTDA 2014 481,975,000
02097969 DISTRIBUIDORA RICARDONA EU 2015 500,000
01934290 DISTRIBUIDORA RIVER CASTRO 2015 4,100,000
02414361 DISTRIBUIDORA RJ E U 2014 3,000,000
01165389 DISTRIBUIDORA RMD 2015 1,243,920
01924323 DISTRIBUIDORA ROAMA 2015 1,500,000
01706793 DISTRIBUIDORA ROCAFIN 2014 1,000,000
01706793 DISTRIBUIDORA ROCAFIN 2015 1,000,000
01596621 DISTRIBUIDORA ROMA T A T E U 2015 330,398,828
01657001 DISTRIBUIDORA RR EJA 2015 1,800,000
02253188 DISTRIBUIDORA RT ACCESORIOS 2014 10,000,000
02253188 DISTRIBUIDORA RT ACCESORIOS 2015 10,000,000
02464117 DISTRIBUIDORA SALE SAS 2014 5,000,000
01327928 DISTRIBUIDORA SAMASU SPORT 2015 1,000,000
00694482 DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO 2015 1,000,000
02124741 DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO LTDA 2015 1,000,000
00656207 DISTRIBUIDORA SAN FERNANDO S A S 2015 7,846,207,674
01623950 DISTRIBUIDORA SAN JOSE RICAURTE 2015 5,000,000
02393630 DISTRIBUIDORA SAN MIGUEL J 2015 1,900,000
00589393 DISTRIBUIDORA SAN PEDRO SAUL 2015 291,528,000
02436691 DISTRIBUIDORA SAN VICTORINO S.A.S 2015 50,000,000
02045168 DISTRIBUIDORA SANBET SAS 2015 410,414,687
02261331 DISTRIBUIDORA SANCHEZ CASTRO 2015 10,000,000
02126715 DISTRIBUIDORA SANTA BARBARA CLL 125 2013 6,000,000
02126715 DISTRIBUIDORA SANTA BARBARA CLL 125 2014 6,000,000
02126715 DISTRIBUIDORA SANTA BARBARA CLL 125 2015 6,000,000
01280543 DISTRIBUIDORA SANTA HELENA LIMITADA 2015 345,375,853
01093946 DISTRIBUIDORA SANTAFE MARLY 2015 500,000
01123516 DISTRIBUIDORA SEBASTIAN E M F NO. 1 2015 5,000,000
01123518 DISTRIBUIDORA SEBASTIAN E M F NO. 2 2015 5,000,000
01123519 DISTRIBUIDORA SEBASTIAN E M F NO. 3 2015 5,000,000
00871687 DISTRIBUIDORA SERVIGRANOS 2015 5,100,000
00989101 DISTRIBUIDORA SHARON LTDA DISHARON
LTDA
2014 802,787,100
02372376 DISTRIBUIDORA SHAYATEX 2015 1,200,000
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01231889 DISTRIBUIDORA SILVER 2015 5,000,000
02479356 DISTRIBUIDORA SILVERA 2015 1,900,000
02210455 DISTRIBUIDORA SOE 2015 1,000,000
02205237 DISTRIBUIDORA STONE SAS 2015 19,420,000
01990243 DISTRIBUIDORA SUPREMA 2015 1,000,000
02126132 DISTRIBUIDORA SUPREMA S A S 2015 61,886,359
01906461 DISTRIBUIDORA SURTIDORA Y
COMERCIALIZADORA DE CARNES EL RUBY
S.A.S
2015 1,280,000
01209684 DISTRIBUIDORA TATO 2015 10,000,000
01384682 DISTRIBUIDORA TELEFONICA TLRED 2015 4,000,000
01471419 DISTRIBUIDORA TEXTIL UNO A 2013 1
01471419 DISTRIBUIDORA TEXTIL UNO A 2014 1
01471419 DISTRIBUIDORA TEXTIL UNO A 2015 1,000,000
02398096 DISTRIBUIDORA TODO HELADO SAS 2014 1,000,000
01429512 DISTRIBUIDORA TODO PUNTO 2015 33,067,000
02271253 DISTRIBUIDORA TONOS Y STILOS 2014 1,000,000
02271253 DISTRIBUIDORA TONOS Y STILOS 2015 1,000,000
02496407 DISTRIBUIDORA TORO S.A.S. 2015 45,000,000
01037473 DISTRIBUIDORA TREVO S A 2015 12,026,851,439
00647549 DISTRIBUIDORA TROGER  S.A.S 2015 13,000,000
01198510 DISTRIBUIDORA U Y M 2015 1,000,000
02445069 DISTRIBUIDORA UNIPEZ 2015 1,000,000
02475817 DISTRIBUIDORA URIGON SAS 2014 3,000,000
01280347 DISTRIBUIDORA USAQUEN 2015 25,000,000
01972851 DISTRIBUIDORA V & J N 2015 1,000,000
02478767 DISTRIBUIDORA V TOK GAFAS Y MONTURAS 2015 5,000,000
01979482 DISTRIBUIDORA V TU BELLEZA EU 2015 45,000,000
02205654 DISTRIBUIDORA V&P 2015 5,000,000
02342002 DISTRIBUIDORA VALER 2015 1,150,000
02293315 DISTRIBUIDORA VALORATE S A S 2015 10,000,000
02200783 DISTRIBUIDORA VALVOLINE DE COLOMBIA
SAS
2015 540,114,874
00220852 DISTRIBUIDORA VAR VEL LTDA 2015 1,000,000
02111643 DISTRIBUIDORA VASODA LTDA 2015 9,656,968
00865004 DISTRIBUIDORA VELEZ S A 2015 10,000,000
00080959 DISTRIBUIDORA VELEZ S.A. 2015 4,844,225,530
01527928 DISTRIBUIDORA VENUS JARAMILLO 2015 1,200,000
01086400 DISTRIBUIDORA VETERINARIA EL GANADERO
LTDA
2015 145,495,062
02177358 DISTRIBUIDORA VIDA NUEVA S & H SAS 2014 54,839,972
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01897080 DISTRIBUIDORA VIDRIOS EXITO O & G LTDA 2014 19,791,833
01897080 DISTRIBUIDORA VIDRIOS EXITO O & G LTDA 2015 21,771,017
01681657 DISTRIBUIDORA VILLA DE LEYVA 2015 10,000,000
01681652 DISTRIBUIDORA VILLA DE LEYVA LTDA 2015 295,243,503
02352239 DISTRIBUIDORA VILLALUCIANA NO 1 2015 1,000,000
02352241 DISTRIBUIDORA VILLALUCIANA NO 2 2015 20,000,000
02189086 DISTRIBUIDORA VILLALUCIANA S A S 2015 75,000,000
02025598 DISTRIBUIDORA VILLAMIZAR LEON 2015 1,800,000
02498843 DISTRIBUIDORA VITALNAT 2015 1,288,700
02485055 DISTRIBUIDORA WALE SA 2014 3,000,000
02254455 DISTRIBUIDORA WILMAR HDC 2015 1,133,400
02082797 DISTRIBUIDORA WOG 2014 500,000
02082797 DISTRIBUIDORA WOG 2015 500,000
02082791 DISTRIBUIDORA WOG S A S 2014 2,000,000
02082791 DISTRIBUIDORA WOG S A S 2015 2,000,000
02093497 DISTRIBUIDORA Y CACHARRERIA MUNDO
SOÑADOR
2015 1,231,000
02074173 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ALDES
SAS
2014 10,000,000
02074173 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA ALDES
SAS
2015 10,000,000
01718461 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ALEGRIA LTDA DISCOAL LTDA
2015 633,483,289
02341019 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA AZOR 2015 1,000,000
01191337 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
CASTAÑO ARIAS
2013 1,000,000
01191337 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
CASTAÑO ARIAS
2014 1,000,000
01191337 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
CASTAÑO ARIAS
2015 1,000,000
02067560 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
CENTRAL
2015 1,000,000
02466970 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
CIELOS ABIERTOS
2015 2,000,000
02450685 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS ALL NATURAL S A S
2014 1,000,000,000
01536262 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS J Y E
2015 1,000,000
01127748 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
COLOMBIA LTDA
2015 461,962,862
02507293 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
PARTES INDUSTRIALES SAS
2014 2,000,000
02488191 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DE
PLASTICOS Y DESECHABLES CVR
2015 1,200,000
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02417209 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA DEL
RICAURTE S A S
2014 20,000,000
01165293 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL
PEDIDO CIA LTDA
2015 1,045,339,876
01640572 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA EL
VIRREY
2015 12,000,000
02501932 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ELECTRICOS DE LA SABANA
2015 4,000,000
02427055 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
FORERO Y MANTILLA SAS
2014 20,000,000
02415001 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA GAMA
INTERNACIONAL SAS
2015 4,870,494
01905316 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
GLOBAL LTDA
2012 5,395,250
01905316 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
GLOBAL LTDA
2013 5,395,250
01905316 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
GLOBAL LTDA
2014 5,395,250
01905316 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
GLOBAL LTDA
2015 5,395,250
02485456 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
IDEMAR S A S
2015 50,000,000
02394700 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
J.KLIN
2015 1,200,000
01696178 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
JOWESS
2015 37,485,000
02414768 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA
FORTUNA
2015 1,000,000
01347209 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA
URRACA Y COMPAÑIA
2015 1,200,000
02484491 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
LATORRE S A S
2015 20,000,000
02447712 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA M & G
SAS
2014 5,000,000
02216996 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MANA
COLOMBIA SAS
2013 1,100,000
02216996 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MANA
COLOMBIA SAS
2014 1,100,000
02216996 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MANA
COLOMBIA SAS
2015 1,100,000
02186282 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAS Y
LEO SAS
2014 1,500,000
02186282 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA MAS Y
LEO SAS
2015 10,639,620




01684901 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
NOVELPHARM SAS
2015 202,957,059
02284571 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
OFIMARK
2015 10,000,000
02281800 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ONDINAS SAS
2014 10,000,000
02281800 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
ONDINAS SAS
2015 10,000,000
02290915 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
PARAISO NATURAL SAS
2015 30,000,000
02249118 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA PIMAR 2015 1,000,000
02251840 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
PROVITEC
2015 500,000
01993186 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
PULGOSOS
2015 1,200,000
01704631 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RA
S.A.S.
2015 387,029,141
02092532 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RAMOS
SAS
2015 7,450,000
01384914 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA RRV 2015 6,000,000
01529264 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
TEXMAR LTDA
2015 80,000,000
01739648 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA VERDE
VERDE LTDA
2015 8,958,090
00991301 DISTRIBUIDORA Y GESTIONES
EMPRESARIALES
2015 1,000,000
01652049 DISTRIBUIDORA Y LIBRERIA UNIVERSITARIA
LTDA
2014 121,912,000
02393283 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA GM MAGIC SAS 2014 5,000,000
00806042 DISTRIBUIDORA Y PAPELERIA R D 2015 10,000,000
01826182 DISTRIBUIDORA Y PELUQUERIA JUANDA 2014 5,000,000
01826182 DISTRIBUIDORA Y PELUQUERIA JUANDA 2015 5,000,000
02294510 DISTRIBUIDORA Y PELUQUERIA YADI 2014 1,000,000
02294510 DISTRIBUIDORA Y PELUQUERIA YADI 2015 1,000,000
02307304 DISTRIBUIDORA Y PELUQUERIA YADI DOS 2014 1,000,000
02307304 DISTRIBUIDORA Y PELUQUERIA YADI DOS 2015 1,000,000
00936846 DISTRIBUIDORA Y PIÑATERIA MI FIESTA
LTDA.
2014 559,346,217
02400834 DISTRIBUIDORA Y PROCESADORA DE FRUTA
EN ALMIBAR LA ANGELITA
2015 1,000,000
02094835 DISTRIBUIDORA Y PRODUCTOS DE BELLEZA
SARITA
2015 1,200,000
02199438 DISTRIBUIDORA Y SALA DE BELLEZA  J Y N 2015 1,000,000
02478422 DISTRIBUIDORA Y SALA DE BELLEZA ALIX 2015 800,000
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01922245 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA DANIELA 2013 1,000,000
01922245 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA DANIELA 2014 1,000,000
01922245 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA DANIELA 2015 1,000,000
02482008 DISTRIBUIDORA Y SALSAMENTARIA MAC
POLLO MG
2015 2,500,000
02202898 DISTRIBUIDORA Y SURTIDORA EL MONO 2014 1,000,000
02202898 DISTRIBUIDORA Y SURTIDORA EL MONO 2015 1,000,000
01549636 DISTRIBUIDORA YASLO 2015 100,000,000
01681985 DISTRIBUIDORA YESENIA 2015 1,200,000
01851251 DISTRIBUIDORA YESSAM 2015 10,000,000
02186451 DISTRIBUIDORA YOGUI 2015 1,000,000
02393697 DISTRIBUIDORA YOLIS BOGOTA S A S EN
LIQUIDACION
2014 20,000,000
01185769 DISTRIBUIDORA YURLENY N 3 2015 2,000,000
02334005 DISTRIBUIDORA ZARABELLA 2014 1,000,000
02334005 DISTRIBUIDORA ZARABELLA 2015 1,000,000
01882977 DISTRIBUIDORAS DE CARNES G O M 2015 16,100,000
00885520 DISTRIBUIDORES A Y B 2015 7,500,000
02230522 DISTRIBUIDORES DE ARTICULOS PREMIUM DE
BELLEZA DAPEBEL SAS
2015 805,314,414
01567873 DISTRIBUIDORES DE ENERGIA Y
COMBUSTIBLES S.A.
2015 2,338,563,000
02103907 DISTRIBUIDORES INDUSTRIALES Y
PETROLEROS DE COLOMBIA S.A.S
2015 1,009,077,244
01907298 DISTRIBUIDORES J Y N 2014 500,000
01907298 DISTRIBUIDORES J Y N 2015 2,000,000
02490623 DISTRIBUIDORES LARS 2015 1,000,000
02053771 DISTRIBUIDRA INVENQUIM 2015 1,200,000
02441862 DISTRIBUITOR OF COLOMBIA F & C SAS 2014 10,000,000
01301222 DISTRIBUNA LIBRERIA MEDICA DIGITAL 2015 1,000,000
00483602 DISTRIBUNA LIMITADA 2015 1,250,355,835
02217618 DISTRIBUNA LTDA 2015 1,000,000
02153316 DISTRIBUTION GLASS SAS 2015 96,537,455
00792243 DISTRICABLES LTDA 2015 665,977,392
00688498 DISTRICALDERAS SAS 2014 2,054,523,444
02298015 DISTRICALERA SAS 2014 5,000,000
02298015 DISTRICALERA SAS 2015 5,000,000
00812729 DISTRICARGO OPERATIONS S A COLOMBIA 2015 2,044,762,181
02031695 DISTRICARGO OPERATIONS S A COLOMBIA 2015 66,515,978
00714574 DISTRICARNAZAS ELVER LUNA 2015 1,000
01247937 DISTRICARNE PUENTENAL 2015 1,150,000
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02415032 DISTRICARNES DANYA 2015 1,200,000
02197459 DISTRICARNES DE LA 32 2015 4,100,000
01982000 DISTRICARNES DEL CORRAL A T NUMERO 1 2015 1,000,000
02135417 DISTRICARNES DON PEPE FLOREZ S A S 2015 18,000,000
02406228 DISTRICARNES EL BOTALON J S SAS 2014 50,000,000
02429770 DISTRICARNES EL BUEN SABOR 2015 1,000,000
02519206 DISTRICARNES EL PLATANAL 2015 1,200,000
01229501 DISTRICARNES EL RODEO 2015 1,000,000
01602815 DISTRICARNES EL RODEO N.2 2015 1,000,000
02143235 DISTRICARNES EL RODEO NO 3 2015 1,000,000
02174011 DISTRICARNES EL RODEO NO 4 2015 1,000,000
01808053 DISTRICARNES FINAS GONZALO SUAREZ 2013 500,000
01808053 DISTRICARNES FINAS GONZALO SUAREZ 2014 500,000
01808053 DISTRICARNES FINAS GONZALO SUAREZ 2015 500,000
00568520 DISTRICARNES HEFZI BA 2015 1,100,000
02206631 DISTRICARNES INDUSTRIAL 2015 1,900,000
02440866 DISTRICARNES JHOAN SE 2015 6,000,000
01918601 DISTRICARNES LA 49 N.S.G 2015 1,285,000
02214683 DISTRICARNES LA 50 2015 1,100,000
02380858 DISTRICARNES LA 73 ACM 2 2015 6,000,000
02048194 DISTRICARNES LA BAHIA LA MEJOR 2015 1,932,000
01311401 DISTRICARNES LA ESPECIAL NO 2 2015 1,030,000
01466613 DISTRICARNES LA FRAGUITA J & M 2015 5,000,000
00457065 DISTRICARNES LA REBAJA 2012 1,000,000
00457065 DISTRICARNES LA REBAJA 2013 1,000,000
00457065 DISTRICARNES LA REBAJA 2014 1,000,000
00457065 DISTRICARNES LA REBAJA 2015 1,000,000
00424812 DISTRICARNES LAR 2015 1,200,000
01926876 DISTRICARNES MATIUS S BOLIVAR 2015 5,000,000
02310914 DISTRICARNES MATIUS TEJAR 2015 5,000,000
02352617 DISTRICARNES PAEZ FORERO S A S 2014 10,000,000
02352617 DISTRICARNES PAEZ FORERO S A S 2015 10,000,000
00918944 DISTRICARNES SAN MARCOS 2015 3,500,000
00591889 DISTRICARNES SAN TELMO M R S A S 2015 5,000,000
01709829 DISTRICARNES SANTANDER 1A 2015 1,000,000
02402290 DISTRICARNES SANTANDER 2 2015 1,000,000
01768752 DISTRICARNES SUPERBRAHMA EG 2012 17,000
02081021 DISTRICARNES SUPERBRAHMA EG 2012 17,000
01768752 DISTRICARNES SUPERBRAHMA EG 2013 17,000
02081021 DISTRICARNES SUPERBRAHMA EG 2013 17,000
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01768752 DISTRICARNES SUPERBRAHMA EG 2014 17,000
02081021 DISTRICARNES SUPERBRAHMA EG 2014 17,000
01768752 DISTRICARNES SUPERBRAHMA EG 2015 17,000
02081021 DISTRICARNES SUPERBRAHMA EG 2015 17,000
02267377 DISTRICARNES TRINIDAD 2015 2,800,000
02443668 DISTRICARNES Y POLLO EL PIBE 2015 400,000
01952016 DISTRICARS LTDA 2015 1,000,000,000
02182050 DISTRICEMAR SAS 2013 1,000,000
02182050 DISTRICEMAR SAS 2014 1,000,000
02182050 DISTRICEMAR SAS 2015 1,000,000
01865817 DISTRICERAMICAS J C 2013 15,212,000
01865817 DISTRICERAMICAS J C 2014 12,615,000
01865817 DISTRICERAMICAS J C 2015 8,327,000
02049833 DISTRICERDOS F R 2015 3,200,000
02481822 DISTRICERDOS SAN FERNANDO 2015 2,800,000
02204926 DISTRICINTAS Y SUMINISTROS SAS 2015 68,049,000
01180781 DISTRICLEVES 2012 1,200,000
01180781 DISTRICLEVES 2013 1,200,000
01180781 DISTRICLEVES 2014 1,200,000
01180781 DISTRICLEVES 2015 1,200,000
00239534 DISTRICOCINAS CARRERA 13 2015 52,000,000
02484790 DISTRICOL FARMACEUTICA SAS 2014 5,000,000
00656230 DISTRICOLORES 2015 18,350,000
01655203 DISTRICOM INVERSIONES LIMITADA 2015 1,945,883,000
01562444 DISTRICOMERCIAL DEL ORIENTE LTDA 2015 6,380,147,869
02176071 DISTRICON D.J 2015 1,031,600
02413053 DISTRICONFECCIONES F Y G SAS 2015 6,796,000
02025511 DISTRICONVET S A S 2015 150,000,000
00946119 DISTRICOSTA DISTRIBUIDORA DE LA COSTA 2015 20,000,000
01847903 DISTRICUEROS E INSUMOS SAN JOSE 2014 500,000
01847903 DISTRICUEROS E INSUMOS SAN JOSE 2015 1,800,000
01236154 DISTRIDEL LTDA. 2015 189,079,894
01915581 DISTRIDESECHABLES LAS AMERICAS 2015 1,000,000
02300906 DISTRIDESECHABLES Y PLASTICOS LAS
AMERICAS
2015 5,000,000
01108069 DISTRIDIESEL 2015 248,161,019
01107940 DISTRIDIESEL LTDA 2015 248,161,019
00942786 DISTRIELECTRICA AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
00667638 DISTRIELECTRICOS 7 DE AGOSTO 2015 1,200,000
01772706 DISTRIELECTRICOS BKM S.A.S 2015 783,395,348
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02007588 DISTRIELECTRICOS CAICEDO Y RINCON 2015 3,500,000
01545452 DISTRIELECTRICOS EL DANUBIO 2015 1,000,000
01028610 DISTRIELECTRICOS JM Y CIA LTDA 2015 1,359,651,512
02450591 DISTRIELECTRICOS MARTINEZ 2015 1,000,000
01080792 DISTRIELECTRICOS Y FERRETERIA DLEON 2015 20,000,000
02241140 DISTRIEMPAQUES DE COLOMBIA S A S 2015 54,679,000
02065615 DISTRIEMPAQUES PEREZ 2014 1,000,000
02065615 DISTRIEMPAQUES PEREZ 2015 1,000,000
02194244 DISTRIEMPRESARIAL SAS 2015 4,000,000
01035636 DISTRIENVASES PLASTICOS ARMOL LTDA 2015 871,141,557
02529697 DISTRIEXPRESS J.J. SAS 2014 8,000,000
02347764 DISTRIFARMA LOS ALPES 2014 1,000,000
02347764 DISTRIFARMA LOS ALPES 2015 1,000,000
02479221 DISTRIFARMA SANTA FE SAS 2015 30,000,000
01556553 DISTRIFARMED S A S - EN REORGANIZACION 2015 11,226,877,102
02406824 DISTRIFERRETERIA MILENIO SAS 2014 10,000,000
01901345 DISTRIFESA S.A.S. 2015 33,043,938
02406981 DISTRIFIERROS LA UNION SAS 2014 10,000,000
02325203 DISTRIFLEJES J D 2015 1,200,000
01602160 DISTRIFRESCO 2015 7,000,000
02184495 DISTRIFRUT EL COCOTAL 2013 1,000,000
02184495 DISTRIFRUT EL COCOTAL 2014 1,000,000
02184495 DISTRIFRUT EL COCOTAL 2015 1,000,000
01556317 DISTRIFRUTAS CRUZ 2015 1,288,700
02492631 DISTRIFRUTAS JALY S A S 2014 12,000,000
02505678 DISTRIFRUTAS YANETH BORDA 2015 1,500,000
02170902 DISTRIFRUVER MARSELLA 2014 1,000,000
02170902 DISTRIFRUVER MARSELLA 2015 1,000,000
01914857 DISTRIFRUVER MSA SAS 2015 536,387,000
02329001 DISTRIGAFAS GIRBRO 2015 10,000,000
01907047 DISTRIGAFAS LOS ANGELES 2013 3,672,650
01907047 DISTRIGAFAS LOS ANGELES 2014 1,639,420
01907047 DISTRIGAFAS LOS ANGELES 2015 1,833,520
02261621 DISTRIGONZALEZUNIDOS S.A.S. 2015 80,000,000
02399154 DISTRIGRANOS GENESIS 2015 1,000,000
00679113 DISTRIHIERROS EL LAGUITO 2015 1,372,282,805
01525203 DISTRIHOGAR DE COLOMBIA 2015 1,200,000
01240075 DISTRIHOSPITALARIOS H L 2015 1,000,000
00677242 DISTRIHOSPITALARIOS HL LTDA 2015 1,527,748,025
02449249 DISTRIHUEVOS DON HUEVO 2015 500,000
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01876453 DISTRIHUEVOS EL PORVENIR 2015 1,200,000
02390899 DISTRIHUEVOS MAYK 2015 1,000,000
01875389 DISTRIIMPRESOS Y SUMINISTROS
SOLUMASTER S.A.S.
2015 936,900,673
02333494 DISTRIIMPRESOS Y SUMINISTROS
SOLUMASTER S.A.S.
2015 1,000,000
01882741 DISTRIJEANS YORLEI 2015 1,232,000
00908758 DISTRILAC G S 2015 500,000
00920280 DISTRILAC LOS CERROS E U 2012 1,000,000
00920280 DISTRILAC LOS CERROS E U 2013 1,000,000
00920280 DISTRILAC LOS CERROS E U 2014 1,000,000
00920280 DISTRILAC LOS CERROS E U 2015 1,000,000
02304917 DISTRILACTEOS A & A 2015 50,000,000
01081285 DISTRILACTEOS BARBOSA 2014 1,179,000
01081285 DISTRILACTEOS BARBOSA 2015 1,179,000
02440128 DISTRILACTEOS DEL CAMPO 2015 1,270,000
02500861 DISTRILACTEOS EL JARDIN S.A.S 2015 3,110,000
00949168 DISTRILACTEOS EL PORTAL DEL PERDOMO 2015 1,000,000
01977808 DISTRILACTEOS LA PALESTINA 2015 65,400,000
00991584 DISTRILACTEOS LA VICTORIA 2015 1,280,000
02423996 DISTRILACTEOS MARWY Y CIFUENTES 2015 1,000,000
02387556 DISTRILACTEOS MIS QUESITOS EC 2014 1,050,000
02387556 DISTRILACTEOS MIS QUESITOS EC 2015 1,050,000
02300949 DISTRILACTEOS Y SALSAMENTARIA CAMECOL 2014 1,000,000
01162429 DISTRILACTEOS Y SALSAMENTARIA LUMER 2015 50,000
02125607 DISTRILAMEJOR S A S 2015 101,718,972
01714665 DISTRILATAS DE LA 30 2015 2,500,000
01781611 DISTRILATAS REPUESTOS Y VEHICULOS E U 2015 274,730,807
01740484 DISTRILATIN 2015 500,000
02363049 DISTRILATINA DEL 7 2015 29,043,904
01664381 DISTRILENCO E U 2009 500,000
01664381 DISTRILENCO E U 2010 500,000
01664381 DISTRILENCO E U 2011 500,000
01664381 DISTRILENCO E U 2012 500,000
01664381 DISTRILENCO E U 2013 500,000
01664381 DISTRILENCO E U 2014 500,000
01664381 DISTRILENCO E U 2015 1,200,000
02122037 DISTRILEO LAB 2015 1,200,000
02489728 DISTRILIBROS Y SUMINISTROS JR 2015 1,200,000
02019597 DISTRILLANTAS R & R AV. QUITO 2015 20,000,000
02019604 DISTRILLANTAS R&R BOGOTA 2015 20,000,000
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01047698 DISTRILUB LTDA 2015 3,181,944,844
00685821 DISTRILUJOS J L 2012 6,413,000
00685821 DISTRILUJOS J L 2013 7,976,000
00685821 DISTRILUJOS J L 2014 9,017,000
00685821 DISTRILUJOS J L 2015 8,267,118
02100686 DISTRILUM SAS 2015 342,936,145
01859686 DISTRIMACRE SOLUCIONES 2015 125,999,847
02023949 DISTRIMACRE SOLUCIONES S A S 2015 125,999,847
02486790 DISTRIMANGUERAS S A S 2014 9,000,000
01751655 DISTRIMAPEL LIMITADA 2015 1,432,221,000
01751698 DISTRIMAPEL LTDA 2015 1,432,221,000
02287753 DISTRIMARCAS D M 2015 1,288,000
01261697 DISTRIMARCAS RODRIGUEZ 2015 1,000,000
01351026 DISTRIMARCAS TAT S.A.S 2015 413,970,000
01535589 DISTRIMARCAS TIENDA A TIENDA LTDA 2015 117,003,820
02301175 DISTRIMARS SAS 2014 50,750,000
02301175 DISTRIMARS SAS 2015 65,938,000
02310277 DISTRIMASCOTAS R B 2015 1,280,000
01556713 DISTRIMASEPULVEDA 2015 330,443,000
02149341 DISTRIMASTER DE COLOMBIA S A S 2015 8,000,000
01450428 DISTRIMATERIALES EL BOSQUE SUR E U 2015 97,778,000
00815973 DISTRIMATERIALES LA AVENIDA 2015 3,500,000
02030566 DISTRIMAX NS 2014 1,500,000
02030566 DISTRIMAX NS 2015 1,500,000
01789204 DISTRIMEDIA S A S 2015 11,795,108,055
01444360 DISTRIMEDIAS PIEL SEDA 2015 1,000,000
01886773 DISTRIMERKAR SAN DIEGO 2015 3,300,000
00747563 DISTRIMETALICAS NUEVO MILENIO 2015 1,000,000
01876940 DISTRIMMIX 2015 1,000,000
01128739 DISTRIMODERNA 2013 1
01128739 DISTRIMODERNA 2014 1
01128739 DISTRIMODERNA 2015 1
01128646 DISTRIMODERNA E U 2013 61,286,000
01128646 DISTRIMODERNA E U 2014 1
01128646 DISTRIMODERNA E U 2015 1
01004603 DISTRIMONTURAS 2015 20,000,000
01873103 DISTRIMONTURAS LCAR 2015 1,180,000
02431916 DISTRIMOTOS Y CARROS ESTUPIÑAN 2015 42,860,000
01605626 DISTRIMUEBLES EL MAYORISTA 2015 1,800,000
01959204 DISTRIMUEBLES EL MAYORISTA 3 2015 1,800,000
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01725373 DISTRIMUEBLES EL MAYORISTA N. 2. 2015 1,800,000
02132545 DISTRIMUEBLES GONZALEZ 2015 1,850,000
00986063 DISTRIMUEBLES JOM B 2015 1,400,000
01080453 DISTRIMUEBLES JOM B 2015 1,400,000
01060142 DISTRIMUEBLES OSORIO 2015 1,000,000
02345331 DISTRINAT BOGOTA SAS 2014 20,000,000
01484119 DISTRINOC E A T DISTRIBUIDORA DE
ALIMENTOS DE NOCAIMA E A T
2015 82,976,926
01484210 DISTRINOC PANELA LA NOCAIMERA 2015 1,000,000
02427011 DISTRINORTE M G 2015 247,464,506
02488894 DISTRINSUMOS MEDICAL 2015 1,200,000
02503137 DISTRIOCTAVA CELULARES Y ACCESORIOS
SAS
2014 700,000
01075813 DISTRIOFERTAS 1 2015 1,133,161,141
01755904 DISTRIOFERTAS 2 2015 1,699,742,122
02164646 DISTRIOFERTAS EC S A S 2015 3,600,778,090
01623827 DISTRIOFFICE M & M 2012 5,000,000
01623827 DISTRIOFFICE M & M 2013 5,000,000
01623827 DISTRIOFFICE M & M 2014 5,000,000
01623827 DISTRIOFFICE M & M 2015 5,000,000
02406346 DISTRIOPTICA MUNDIAL GROUP S A S 2015 10,000,000
02329420 DISTRIOPTICAS GIRBRO 2015 10,000,000
02519361 DISTRIPAG 2015 500,000
01446488 DISTRIPANADERIA EL PROGRESO 2015 1,000,000
02067618 DISTRIPAÑALES JP 2015 1,000,000
01846621 DISTRIPAÑALES RUBY 2015 1
02448645 DISTRIPAPEL SMPM 2015 1,000,000
02214810 DISTRIPAPELES Y SUMINISTROS SAS 2015 10,339,280
01440857 DISTRIPAQ INGENIERIA S A S 2015 12,468,433,240
02182502 DISTRIPARTES JG 2015 8,600,000
01910184 DISTRIPHARMA BOLIVAR 2014 1,000,000
01910184 DISTRIPHARMA BOLIVAR 2015 1,000,000
02409732 DISTRIPHARMAX 2015 1,200,000
01670959 DISTRIPINTURAS G L C LTDA 2015 5,000,000
01971976 DISTRIPINTURAS G L C LTDA 2014 5,000,000
01971976 DISTRIPINTURAS G L C LTDA 2015 5,000,000
02141700 DISTRIPLAS CONCRET S A S 2015 1,200,000
02132626 DISTRIPLAS JM 2015 1,000,000
01550276 DISTRIPLAST H O LIMITADA 2015 1,980,000
01680091 DISTRIPLASTICOS DEL COUNTRY 2015 1,150,000
01953385 DISTRIPLASTICOS EL DORADO 2014 1,100,000
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01953385 DISTRIPLASTICOS EL DORADO 2015 1,200,000
02039640 DISTRIPLATANOS ADOLFO 2015 2,200,000
01280641 DISTRIPLAZA ESPAÑA 2015 2,000,000
01784107 DISTRIPLEX UBATE 2015 1,000,000
02513972 DISTRIPOLLO AVICOLA ERLENY SAS 2014 1,000,000
02491748 DISTRIPOLLO LA GRANJA JB 2015 1,000,000
01124047 DISTRIPOLLO SOPO 2015 900,000
01883681 DISTRIPOLLO SUCURSAL NO 1 2014 3,000,000
01883681 DISTRIPOLLO SUCURSAL NO 1 2015 3,000,000
01883684 DISTRIPOLLO SUCURSAL NO 2 2014 3,000,000
01883684 DISTRIPOLLO SUCURSAL NO 2 2015 3,000,000
02456022 DISTRIPOLLO SUPERIOR 2015 3,000,000
01886416 DISTRIPOLLOS EDUAR A 2015 2,000,000
01507412 DISTRIPOLLOS LA FORTUNA C L 2014 1,100,000
01507412 DISTRIPOLLOS LA FORTUNA C L 2015 1,100,000
01493348 DISTRIPOLLOS LOS PAEZ 2011 500,000
01493348 DISTRIPOLLOS LOS PAEZ 2012 500,000
01493348 DISTRIPOLLOS LOS PAEZ 2013 500,000
01493348 DISTRIPOLLOS LOS PAEZ 2014 500,000
01493348 DISTRIPOLLOS LOS PAEZ 2015 500,000
00805948 DISTRIPOLLOS O.L. 2014 1,200,000
00805948 DISTRIPOLLOS O.L. 2015 1,300,000
02520496 DISTRIPOLLOS P C 2015 1,200,000
00573075 DISTRIPOLLOS R R 2015 1,000,000
01742028 DISTRIPOPULARES J M 2015 1,200,000
02411894 DISTRIPUNTO FERRETERO SAS 2014 10,000,000
02114351 DISTRIQUEPS 2012 1,000,000
02114351 DISTRIQUEPS 2013 1,000,000
02114351 DISTRIQUEPS 2014 1,000,000
02171578 DISTRIQUESOS DE ORIENTE 2015 1,100,000
02313083 DISTRIQUESOS JULIAN 2015 7,000,000
01439488 DISTRIQUESOS Y SALSAMENTARIA SAN
FERNANDO
2011 500,000
01439488 DISTRIQUESOS Y SALSAMENTARIA SAN
FERNANDO
2012 550,000
01439488 DISTRIQUESOS Y SALSAMENTARIA SAN
FERNANDO
2013 550,000
01439488 DISTRIQUESOS Y SALSAMENTARIA SAN
FERNANDO
2014 550,000




02397494 DISTRIQUIMICOS MORA S A S 2014 50,000,000
01705758 DISTRIQUIMICOS R & R LTDA 2015 6,700,000
01107419 DISTRIRAN 2015 1,070,000
02181106 DISTRIREDES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 131,439,446
02176098 DISTRIREPUESTOS CELIS 2015 1,280,000
02158745 DISTRIREPUESTOS LOZANO SAS 2015 5,000,000
01935252 DISTRIREPUESTOS MAZDA BLAZER LTDA 2015 180,882,906
01935254 DISTRIREPUESTOS MAZDA BLAZER LTDA 2015 5,000,000
01155573 DISTRIREUMA LIMITADA 2015 41,838,327
00619749 DISTRIRICO LTDA 2014 1,200,000
00619749 DISTRIRICO LTDA 2015 1,200,000
01348173 DISTRISANCHEZ 2015 1,000,000
01348033 DISTRISANCHEZ LTDA 2015 284,422,843
01913721 DISTRISEGURIDAD S A S 2015 220,000,000
01402706 DISTRISEL LIMITADA 2015 166,446,435
02403938 DISTRISERV DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
S A S
2014 1,000,000
02330706 DISTRISERVICIOS GRAFICOS S A S 2015 4,069,000
02402412 DISTRISERVICIOS LA FORTALEZA S A S 2014 35,000,000
00274384 DISTRISIL 2015 1,000,000
02036235 DISTRISISTEMAS M&M 2014 2,250,000
02036235 DISTRISISTEMAS M&M 2015 2,250,000
02503884 DISTRISOLARES SAS 2014 1,200,000
02492802 DISTRISOLUCIONES S.F 2015 1,200,000
01164370 DISTRISOSA LTDA 2015 1,604,238,000
02470195 DISTRISUSPENSIONES S.A.S. 2015 20,000,000
02282397 DISTRISUSPENSIONES SAS 2015 20,000,000
00676370 DISTRITAL DE PORTEROS LIMITADAS 2014 4,000,000
02098595 DISTRITANQUES S A S 2015 3,164,087,315
02367973 DISTRITEJAS LA 46 2015 900,000
02521566 DISTRITEO S.A.S 2015 5,000,000
00287426 DISTRITEXTO LIMITADA 2015 821,757,488
02377178 DISTRITEXTO LIMITADA 2015 1,000,000
02083187 DISTRITO AUDIOVISUAL S.A.S. 2014 64,680,000
01890442 DISTRITO CAPITAL COLOMBIA - DCC MOTOS 2015 2,000,000
01152283 DISTRITO CAPITAL LIMITADA 2014 744,772,308
01152283 DISTRITO CAPITAL LIMITADA 2015 1,244,772,308
01735739 DISTRITO URBANO SERVICIOS
INMOBILIARIOS SAS
2015 962,248,000
02370047 DISTRITOLCO 2014 100
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01988747 DISTRITOMATE LIBARDO 2015 1,000,000
01332937 DISTRIVENTAS EXPRESS J.G. 2009 500,000
01332937 DISTRIVENTAS EXPRESS J.G. 2010 500,000
01332937 DISTRIVENTAS EXPRESS J.G. 2011 500,000
01332937 DISTRIVENTAS EXPRESS J.G. 2012 500,000
01332937 DISTRIVENTAS EXPRESS J.G. 2013 500,000
01332937 DISTRIVENTAS EXPRESS J.G. 2014 500,000
01332937 DISTRIVENTAS EXPRESS J.G. 2015 500,000
01523984 DISTRIVERDURAS Y HORTALIZAS LTDA 2015 205,870,155
00094525 DISTRIVIC LTDA 2015 885,743,000
00656218 DISTRIVISION LTDA 2014 1,982,553,840
01753086 DISTRIVISUALES 2008 900,000
01753086 DISTRIVISUALES 2009 900,000
01753086 DISTRIVISUALES 2010 900,000
01753086 DISTRIVISUALES 2011 900,000
01753086 DISTRIVISUALES 2012 900,000
01753086 DISTRIVISUALES 2013 900,000
01753086 DISTRIVISUALES 2014 900,000
01753086 DISTRIVISUALES 2015 1,100,000
02484820 DISTRIVIVERESROSERO S.A.S 2014 5,000,000
01440679 DISTRIYERIKOR 2015 10,000,000
02484492 DISTRIZAS SAS 2014 1,500,000
02055657 DISTRUBUIDOR AGROPECUARIO BACATA S A S 2015 50,000,000
01706484 DISTRUBUIDORA COTA 2015 5,000,000
01436358 DISTRUTA ALIMENTOS CONGELADOS 2015 1,200,000
01144795 DISUIN ILUMINACION LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 1,000,000
01144795 DISUIN ILUMINACION LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 1,000,000
01144795 DISUIN ILUMINACION LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 1,000,000
01144795 DISUIN ILUMINACION LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 1,000,000
01144795 DISUIN ILUMINACION LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 1,000,000
01144795 DISUIN ILUMINACION LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 1,000,000
01144795 DISUIN ILUMINACION LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 1,000,000




01144795 DISUIN ILUMINACION LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
01144795 DISUIN ILUMINACION LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
02466466 DISUMEG COLOMBIA SAS 2014 8,000,000
00289732 DISVAMPAR 2014 4,900,000
00289732 DISVAMPAR 2015 3,500,000
02014155 DISVIAL INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 2015 266,065,734
00127789 DISVINILOS S.A.S 2015 1,129,521,438
02466230 DISYPA S A S 2014 50,000,000
02351946 DISYSCO SAS 2015 47,863,026
01494833 DITA PUBLICIDAD Y DISEÑO LIMITADA 2015 85,389,000
00702782 DITELCOM LTDA 2014 149,796,000
02441393 DITELI S.A.S. 2014 4,000,000
02455274 DITERICH CABALLERO IOSSIF FERNANDO 2014 1,000,000
02359276 DITIRAMBO GALERIAS 2015 67,000,000
02177448 DITOPA S A S 2014 100,000,000
02529456 DITOS COMPANY SAS 2014 7,000,000
02316581 DITTERICH CASTILLO CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02316581 DITTERICH CASTILLO CRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
02243218 DIVALY BUFFET S A S 2014 50,000
02243218 DIVALY BUFFET S A S 2015 20,000
02263531 DIVAMAJ S A S 2015 516,000
02484326 DIVANA LOPEZ 2015 1,200,000
02479391 DIVANTOQUE LOPEZ MAGNOLIA OLIVA 2014 1,200,000
00740460 DIVE AND TOURS ESPECIALISTAS EN BUCEO
E U
2014 136,936,000
02527178 DIVECO SAS 2015 649,644,806
02032360 DIVENDUO S A S 2015 10,563,123
02104372 DIVENTO S A S 2014 7,000,000
02104372 DIVENTO S A S 2015 7,000,000
01352640 DIVER CLUB PONY 2015 1,280,000
01822794 DIVER EXITO BOSA 2015 59,967,258
01656471 DIVER EXITO OCCIDENTE 2015 88,283,256
01966585 DIVER GOLFITO 2015 1,000,000
01714575 DIVER METRO RECREO 2015 132,096,559
02318262 DIVER PLAZA  CARRETA 2015 1,400,000
01728170 DIVER RECREA S A 2015 1,869,563,246
01410425 DIVERCARREFOOR30 2015 10
01410439 DIVERCARREFOUR80 2015 108,141,266
02312528 DIVERCREAR 2015 2,358,000
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01730402 DIVERECREA PARQUE CHIA 2015 578,002,400
01410453 DIVEREXITO NORTE 2015 85,322,658
01805170 DIVERFAMILY S A 2015 242,357,663
01338514 DIVERFANT RECREACION 2015 2,000,000
01763027 DIVERFIBRAS  S A S 2015 109,090,312
02305730 DIVERJAM CIUDAD DE CALI 2015 500,000
02414544 DIVERJAM DE LA 18 2015 500,000
02305728 DIVERJAM FONTIDIVER 2015 500,000
02425337 DIVERJAM GLORIA 2015 500,000
02305731 DIVERJAM INDUSTRIAL 2015 500,000
02482024 DIVERJAM LUCERO 2015 500,000
02374882 DIVERJAM NORTE 2015 500,000
02305733 DIVERJAM POLICARPA 2015 500,000
02297550 DIVERJAM SAS 2015 827,697,332
01839903 DIVERJUEGOS LA FORTUNA SAS 2015 385,888,763
01181478 DIVERMEC 2012 400,000
01181478 DIVERMEC 2013 400,000
01181478 DIVERMEC 2014 400,000
01181478 DIVERMEC 2015 400,000
02268755 DIVERMEDIOS COMUNICACIONES EFECTIVAS S
A S
2014 1,900,000
02328924 DIVERPARK 2015 159,006,000
01704561 DIVERPARK F & F LTDA 2015 994,866,000
02387808 DIVERPLAY XS 2015 1,100,000
02526915 DIVERSA FLOWERS EXPORT SAS 2014 1,000,000
02529521 DIVERSIDAD COMERCIAL DE PRODUCTOS SAS 2014 3,000,000
01642574 DIVERSIFICANDO EN IDEAS Y
OPORTUNIDADES EN SALUD
2015 14,741,002,332
01932635 DIVERSIFICANDO EN IDEAS Y
OPORTUNIDADES EN SALUD DIOSALUD S A
2015 1
02472220 DIVERSIMI 2015 4,000,000
02412850 DIVERSION DEL CAMBULO S A S 2015 26,367,985
01385269 DIVERSIONES DANNY 2013 1,000,000
01385269 DIVERSIONES DANNY 2014 1,000,000
01385269 DIVERSIONES DANNY 2015 5,000,000
01754184 DIVERSIONES DINASTIA S.A.S. 2015 714,191,473
00904635 DIVERSIONES J B 2015 1,288,000
02488779 DIVERSIONES J M SAS 2014 200,000,000
01385274 DIVERSIONES MAVE 2014 1,000,000
01385274 DIVERSIONES MAVE 2015 5,000,000
02464203 DIVERSIONES NEW YORK SAS 2014 300,000,000
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01317583 DIVERSIONES UNIVERSAL S A S 2014 5,018,602,338
02410844 DIVERSIONES ZAFIRO 2015 5,000,000
02042189 DIVERSUR 2015 1,000,000
02391193 DIVERSUR 2015 1,000,000
02263523 DIVERTICOL S A S 2015 37,915,965
02216715 DIVERTRONICA LA GRAN DIVERSION SAN
RAFAEL
2015 316,940,017
02351663 DIVERTROPOLIS S A S 2015 3,460,338,000
02293477 DIVERTY A V G SAS 2014 3,800,000
01552482 DIVIALVIDRIOS J.P. 2012 2,000,000
01552482 DIVIALVIDRIOS J.P. 2013 2,500,000
01552482 DIVIALVIDRIOS J.P. 2014 3,000,000
01552482 DIVIALVIDRIOS J.P. 2015 3,500,000
01477698 DIVIBAÑOS RR 2015 4,000,000
00275275 DIVICARTON S A 2015 1,016,033,203
02006773 DIVIMUEBLES Y ARCHIVOS RODANTES 2015 1,200,000
02222995 DIVINA CASTIDAD HANDBAGS 2015 1,000
02359393 DIVINA COLLECTION 2015 1,000,000
02459580 DIVINA DIVERSION S A S 2014 150,000,000
02213436 DIVINA PROPORCION SAS 2015 183,934,796
02262729 DIVINA S A S 2014 14,328,351
02262729 DIVINA S A S 2015 17,975,143
02520005 DIVINE GROUP EVENTS 2015 1,500,000
02377555 DIVINO BABY YO REINARE 2015 1,000,000
02293517 DIVINO BAR KARAOKE 2014 50,000
02293517 DIVINO BAR KARAOKE 2015 50,000
02406096 DIVINO BAR YOR 2015 7,800,000
02435706 DIVINO CALZADO PARA DAMA 2015 1,288,600
02349166 DIVINO TALENTO S A S 2015 260,277,877
02249409 DIVIS DOTACIONES Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL SAS
2015 42,000,000
01469612 DIVISAMOS S A 2014 1,000,000
01469612 DIVISAMOS S A 2015 1,000,000
01219639 DIVISAS EXPRESS S.A.S 2015 324,178,000
01487631 DIVISAS EXPRESS SA 2015 1,000,000
02479926 DIVISION DE RESPONSABILIDAD INTEGRAL
EMPRESARIAL S A S
2015 11,759,213
00875811 DIVISION INDUSTRIAL LTDA 2015 1,189,754,704
00896382 DIVISION MASCOTAS 2004 1,000,000
00896382 DIVISION MASCOTAS 2005 1,000,000
00896382 DIVISION MASCOTAS 2006 1,000,000
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00896382 DIVISION MASCOTAS 2007 1,000,000
00896382 DIVISION MASCOTAS 2008 1,000,000
00896382 DIVISION MASCOTAS 2009 1,000,000
00896382 DIVISION MASCOTAS 2010 1,000,000
00896382 DIVISION MASCOTAS 2011 1,000,000
00896382 DIVISION MASCOTAS 2012 1,000,000
00896382 DIVISION MASCOTAS 2013 1,000,000
00896382 DIVISION MASCOTAS 2014 1,000,000
00896382 DIVISION MASCOTAS 2015 1,000,000
S0008104 DIVISION MAYOR DEL FUTBOL COLOMBIANO 2015 45,351,560,543
01164165 DIVISION MUEBLES PARA OFICINA LIMITADA 2015 597,396,324
01735956 DIVISIONES EXCLUSIVAS LTDA 2015 701,570,918
01062585 DIVISIONES MODUMUEBLES LTDA 2015 18,000,000
02338533 DIVISIONES Y CIELO RASOS S A S 2015 276,020,768
02338537 DIVISIONES Y CIELO RASOS S.A.S 2015 1,000,000
01799599 DIVITEC DE COLOMBIA LTDA 2015 58,056,055
02467015 DIVITELLO S.A.S. 2015 25,812,853
01412916 DIXA SPORT LTDA 2015 1,000,000
01408590 DIXA SPORT SAS 2015 458,714,343
02392144 DIYOMA 2014 1,000,000
02392144 DIYOMA 2015 1,000,000




02089540 DIZMER IMPORT SAS 2012 105,140,000
02089540 DIZMER IMPORT SAS 2013 128,817,000
02089540 DIZMER IMPORT SAS 2014 127,767,000
02089540 DIZMER IMPORT SAS 2015 60,802,000
02089542 DIZMER IMPORT SAS 2012 1,000,000
02089542 DIZMER IMPORT SAS 2013 1,000,000
02089542 DIZMER IMPORT SAS 2014 1,000,000
02089542 DIZMER IMPORT SAS 2015 1,000,000
02333732 DJ ENERGY S.A.S. 2014 169,890,077
02329548 DJ INGENIERIA & MANTENIMIENTO SAS 2015 18,872,841
02488426 DJ INYECCION DIESEL LUBRICANTES
MONTALLANTAS
2015 1,000,000
02406711 DJ MOVIL S A S 2015 10,000,000
02295474 DJ RADIO LTDA 2014 1,500,000
02295474 DJ RADIO LTDA 2015 1,500,000
01542096 DJ TECNISERVICIOS 2014 37,998,990
01542096 DJ TECNISERVICIOS 2015 37,998,990
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02005334 DJP INTERNACIONAL SAS 2015 20,000,000
02331908 DJS AUDIO SYSTEMS 2014 1,000,000
02331908 DJS AUDIO SYSTEMS 2015 1,100,000
02151656 DJS INVERSIONES S A S 2013 46,305,620
02415533 DJS2 NEW WORLD 2015 1,000,000
02502889 DJSV ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S.A.S. 2014 50,000,000
01488582 DK FUTURE FASHION 2015 70,000,000
02143165 DK IMPORTACIONES SAS 2015 473,229,000
02433709 DKOMADERAS 2015 1,000,000
02295965 DKORA HOGAR S A S 2015 6,000,000
00792183 DKR ST BOTAS 2 2015 5,000,000
02363784 DKS INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S 2014 25,741,000
02509612 DL CRISTAPISOS S A S 2014 10,000,000
02094459 DL INGENIERIA SAS 2014 204,102,531
02328326 DLAOS SAS 2014 760,138,676
01933187 DLB GROUP COLOMBIA S.A.S. 2015 1,381,186,756
00408434 DLK S A S 2015 15,462,300,000
01142030 DLM INTERNATIONAL S A AUDITORES &
CONSULTORES
2015 601,432,000
02396111 DLP GROUP SAS 2014 10,000,000
01688858 DLS INGENIERIA LTDA 2014 5,400,000
01688858 DLS INGENIERIA LTDA 2015 5,400,000
02319773 DM BRAIN SAS 2015 5,000,000
02151306 DM CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,500,000
02268902 DM PRODUCCIONES S.A.S. 2014 13,000
01368141 DM PROPIEDAD INDUSTRIAL S A S 2015 133,056,255
02473342 DM TRANSPORTS S A S 2014 120,000,000
02447580 DMA SOLUCIONES FERRETERAS 2015 8,000,000
01173360 DMAG GAS LTDA 2014 7,461,000
01173360 DMAG GAS LTDA 2015 7,461,000
01066953 DMAG-GAS 2014 7,461,000
01066953 DMAG-GAS 2015 7,461,000
01829078 DMARCO AEREO SAS 2015 530,738,924
02252466 DMB BUSINESS CONSULTING SAS 2015 1,000,000
02304508 DMB LABORATORIO DENTAL SAS 2015 10,000,000
02375631 DMC Y LOZANO CONSTRUCCIONES SAS 2015 9,371,193,215
02418063 DMD GROUP COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
01308462 DMHOMEOPATIA LTDA 2015 72,549,160
02155600 DMI LTDA DISEÑOS Y MONTAJES DE
INGENIERIA
2015 81,901,000
02433370 DMI MANTENIMIENTO INDUSTRIAL S A S 2015 7,650,000
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02412404 DMORELY SAS 2015 15,320,000
02529171 DMP AMENITIES SUPPLIES SAS 2014 50,000,000
02470686 DMP SECURITY AND TECHNOLOGY 2015 600,000
02304858 DMS COLOMBIA SAS 2015 1,488,121,646
02497633 DMS INGENIERIA DE SOLUCIONES
ELECTRICAS
2015 1,230,000
02424235 DMT COMERCIAL SAS 2014 100,000
02407398 DMT TRANSPORTES Y SUMINISTROS SAS 2015 10,000,000
01597454 DMW TRAINING LTDA 2015 33,472,666
02497938 DN INTERNATIONAL AUDITORES Y
CONSULTORES S A S
2014 10,000,000
01994527 DNA ARQUITECTURA Y DISEÑO S A S 2015 83,125,879
S0036178 DNA CORPORATION DESDE NIÑOS APRENDEMOS 2013 1,200,000
S0036178 DNA CORPORATION DESDE NIÑOS APRENDEMOS 2014 1,200,000
S0036178 DNA CORPORATION DESDE NIÑOS APRENDEMOS 2015 1,200,000
02218875 DNA INVERSIONES S A S 2015 189,042,032
01503444 DNA MUSIC 2015 500,000
01035922 DNS DE COLOMBIA LIMITADA DIGITAL
NETWORK SYSTEMS DE COLOMBIA LIMITADA
2012 1,007,000
01035922 DNS DE COLOMBIA LIMITADA DIGITAL
NETWORK SYSTEMS DE COLOMBIA LIMITADA
2013 993,000
01035922 DNS DE COLOMBIA LIMITADA DIGITAL
NETWORK SYSTEMS DE COLOMBIA LIMITADA
2014 976,000
01035922 DNS DE COLOMBIA LIMITADA DIGITAL
NETWORK SYSTEMS DE COLOMBIA LIMITADA
2015 964,000
02291117 DO CONSULTING SAS 2015 268,892,717
02316568 DO CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2014 27,646,735
02422610 DO EVENTS S A S 2015 37,716,941
00700382 DO MARQUETING SAS 2015 1,385,273,108
01703833 DO SANTOS E U 2015 20,000,000
02357269 DO STANDS MOBILIARIO ESCENOGRAFIA &
ESPACIOS ITINIRANTES BTL S A S
2014 3,000,000
02441287 DOA SOLUTIONS S A S 2014 21,000,000
02494295 DOBLACOR JT S A S 2015 55,916,729
00913630 DOBLACORT J T 2015 500,000
01414717 DOBLADO BARRETO GERMAN 2012 1,000,000
01414717 DOBLADO BARRETO GERMAN 2013 1,000,000
01414717 DOBLADO BARRETO GERMAN 2014 1,000,000
01414717 DOBLADO BARRETO GERMAN 2015 1,000,000
01382682 DOBLADO SOTO LYDA CECILIA 2013 5,000,000
01382682 DOBLADO SOTO LYDA CECILIA 2014 5,000,000
01382682 DOBLADO SOTO LYDA CECILIA 2015 5,000,000
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00501205 DOBLADORA CARVAJAL LIMITADA 2014 2,264,108,397
00600293 DOBLADORA COLHIERROS 2015 1,067,624,000
00707127 DOBLADORA COLHIERROS NO.1 2015 1,000,000,000
02224177 DOBLADORA INDUCOMET 2015 1,000,000
01991007 DOBLADORA POTOSI 2015 1,850,000
01795041 DOBLADORA R Y S 2013 1,000,000
01795041 DOBLADORA R Y S 2014 1,000,000
01795041 DOBLADORA R Y S 2015 1,500,000
01794983 DOBLADORA R Y S LTDA 2013 1,000,000
01794983 DOBLADORA R Y S LTDA 2014 1,000,000
01794983 DOBLADORA R Y S LTDA 2015 1,500,000
01672510 DOBLADORA TAMANACO 2015 330,413,927
01805041 DOBLADORA Y CORTADORA FERREFUERZO LTDA 2015 28,800,000
01594002 DOBLADORA Y CORTADORA PACHON 2015 4,450,000
00616602 DOBLADORA Y CORTADORA RICAURTE S A S 2015 2,088,890,000
02476587 DOBLADORA Y CORTADORA SAN CARLOS 2015 3,000,000
01676262 DOBLADORA Y CORTADORA SERVI INOX 2015 1,000,000
02158362 DOBLADORA Y CORTADORA TORROLEDO 2015 100,000
02284464 DOBLE A CONSTRUCTORES S A S 2014 54,055,739
01969389 DOBLE AA COMUNICACION VISUAL SAS 2015 20,000,000
01824683 DOBLE CLICK SISTEMAS Y SUMINISTROS
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 10,000,000
02254857 DOBLE JOTA TALLER CREATIVO S A S 2015 57,389,550
00271138 DOBLE L S.A.S 2015 14,674,252,296
01860449 DOBLE R MARKETING PROMOCIONAL SAS 2015 319,039,860
01421940 DOBLE UNO PUBLICIDAD Y DISEÑO E U 2015 500,000
02237378 DOBLE VIA CARGA EXPRESS SAS 2015 6,264,000
02302728 DOBLE VIA MEDIA  SAS 2015 488,597,000
02183079 DOBLEMURO ARQUITECTOS S A S 2015 69,338,000
02422245 DOBLETRES S.A. SUCURSAL COLOMBIA 2015 12,682,246,788
01931513 DOBLEUCE S.A.S. 2015 292,489,857
02054020 DOBLEZERO S.A.S. 2014 1,187,232,000
01918651 DOBOCOL SAS 2015 1,980,000
02469930 DOCACE SAS 2014 1,500,000
02470026 DOCDENT COLOMBIA SAS 2015 2,500,000
02495671 DOCE DOCENAS SAS 2015 15,000,000
02525501 DOCE PUBLICIDAD SAS 2015 70,000,000
02173535 DOCKERS SPORT 2015 1,280,000
02509151 DOCTOR BROWN COLOMBIA S.A.S. 2015 2,000,000
02510921 DOCTOR CASTRO LINA MARIA 2014 1,000,000
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02372845 DOCTOR DACON MEDICINA BIOLOGICA SAS 2014 5,000,000
02372845 DOCTOR DACON MEDICINA BIOLOGICA SAS 2015 5,000,000
02349799 DOCTOR LOGO 2014 1,500,000
02349799 DOCTOR LOGO 2015 1,500,000
02147627 DOCTOR LUIS C BURBANO SAS 2015 10,000,000
01759309 DOCTOR TRAVELING SAS 2015 1,139,926,000
01812629 DOCTOR TRAVELING SAS 2015 1,000,000
02315966 DOCTORA ANA VICTORIA ERASO 2015 78,227,989
01908151 DOCTORA PET EU 2012 500,000
01908151 DOCTORA PET EU 2013 500,000
01908151 DOCTORA PET EU 2014 500,000
01908151 DOCTORA PET EU 2015 500,000
02478818 DOCTORG SAS 2014 5,000,000
02132010 DOCTORS HOUSE SAS 2015 10,000,000
01814593 DOCUCENTRO PALERMO 2015 1,000,000
01994923 DOCUCOPIAR 2015 12,000,000
02407865 DOCUMENT MANAGEMENT EXPERTS SAS 2014 10,000,000
02112839 DOCUMENTAL TECHNOLOGY S.A.S. 2015 27,013,345
01428530 DOCUMENTUM MANEJO INTEGRAL DE
DOCUMENTOS
2015 1,000,000
02424664 DOCUPLOTT 2015 100,000
02192346 DOCURA TOYS 2015 1,000,000
02177910 DOCUWORK SOLUCIONES DIGITALES 2015 500,000
02204369 DODICA SAS 2014 490,144,588
01951945 DODIN CAMPENON BERNARD SUCURSAL
COLOMBIA
2010 14,680,535
01951945 DODIN CAMPENON BERNARD SUCURSAL
COLOMBIA
2011 14,680,535
01951945 DODIN CAMPENON BERNARD SUCURSAL
COLOMBIA
2012 14,680,535
01951945 DODIN CAMPENON BERNARD SUCURSAL
COLOMBIA
2013 14,680,535
01951945 DODIN CAMPENON BERNARD SUCURSAL
COLOMBIA
2014 14,680,535
01951945 DODIN CAMPENON BERNARD SUCURSAL
COLOMBIA
2015 14,680,535
00240761 DOFER LIMITADA 2015 237,229,000
02487427 DOG FRIENDS ESCUELA CANINA S A S 2014 1,000,000
02526957 DOG SCHOOL SAS 2014 500,000
00365942 DOG TOYS LIMITADA 2015 854,712,817
01312622 DOGGY SPA MOVIL 2015 1,000,000
02473133 DOGI DO MINING OPERATORS S A S 2014 40,000,000
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01827285 DOGLAND CENTRO CANINO 2011 800,000
01827285 DOGLAND CENTRO CANINO 2012 800,000
01827285 DOGLAND CENTRO CANINO 2013 800,000
01827285 DOGLAND CENTRO CANINO 2014 800,000
01827285 DOGLAND CENTRO CANINO 2015 800,000
02403946 DOGMA DISEÑO Y ACABADOS S A S 2014 600,000
02431889 DOGO CREATIVO COLOMBIA S A S 2015 12,700,000
02132723 DOINMEDIA S A S 2015 10,114,454
00856697 DOJA LTDA INGENIEROS CONSULTORES 2015 853,865,391
01809859 DOKKO S A S 2015 12,000,000
02517452 DOKO SOLUTIONS SAS 2014 1,000,000
02104782 DOKOCHEM SUMINISTROS SAS 2015 32,153,000
01956604 DOKTO CONSULTORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 402,177,000
00758081 DOKU GARRIDO RITA DEL SOCORRO 2014 1,200,000
00758081 DOKU GARRIDO RITA DEL SOCORRO 2015 1,280,000
02085840 DOLCE SICILIA S A S 2013 792,797,000
02493630 DOLCE VITA INMOBILIARIA SAS 2015 9,144,885
02411399 DOLCE VITA PASTELERIA SAS 2014 1,000,000
02163591 DOLL HOUSE SPA 2015 163,862,118
01483955 DOLLY DEVIA SPA SAS 2014 75,809,000
01179808 DOLLY SUSANA TERESA SZAUER DE NARANJO 2015 500,000
01127194 DOLPHIN EXPRESS S A 2015 12,072,422,348
01895949 DOLPHIN INVESTMENT COMPANY COLOMBIA
SAS
2015 265,248,118
01801058 DOLPHIN MAGIC FILMS LTDA 2015 104,463,649
02241954 DOLPHIN MEDICAL Y CIA S.A.S 2015 78,030,032
02487383 DOLPHIN RED SAS 2014 5,000,000
00653242 DOMA S.A. 2015 866,006,129
00653244 DOMA S.A. 2015 866,006,129
02516160 DOMAL PHARMA S A S 2014 40,000,000
00114155 DOMANI DECORACION 2015 2,000,000
02054893 DOMAPA S A S 2015 4,833,590
02401415 DOMAPROMOCIONALES S A S 2015 111,294,280
02352844 DOMAT SERVICE S A S 2015 563,225,749
02518095 DOMENECH OROZCO GOET RAMON 2015 1,000,000
01646860 DOMENICO 03 2015 122,210,328
02065941 DOMENICO 11 2015 84,339,925
00649370 DOMENICO 13 2015 109,993,553
01546710 DOMENICO 18 2015 94,501,072
01794759 DOMENICO 21 2015 85,168,690
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01795757 DOMENICO 22 2015 81,974,650
01970130 DOMENICO 23 2015 80,952,668
02209759 DOMENICO 9 2015 101,484,730
01427912 DOMENICO N 6 2015 80,442,835
00323655 DOMENICO NO 1 2015 102,230,778
00504460 DOMENICO NO 12 2015 92,835,675
00517501 DOMENICO NO 14 2015 119,070,903
00704801 DOMENICO NO 15 2015 99,456,839
00323654 DOMENICO NO 2 2015 71,445,665
01364713 DOMENICO NO 4 2015 103,558,484
00616489 DOMENICO NO 7 2015 104,961,143
00416738 DOMENICO NO 8 2015 80,678,185
00591109 DOMENICO NO. 10 2015 110,787,460
00591098 DOMENICO NO. 5 2015 69,557,035
00323653 DOMENICO S A S 2015 9,141,412,701
01963559 DOMICILIARIOS UNIDOS SAS EN
LIQUIDACION
2014 32,195,374
01156955 DOMICILIOS AL INSTANTE E U 2015 1,000,000
02031971 DOMICILIOS ONLINE S A S 2015 1,000,000
01105226 DOMICILIOS YA 2014 5,000,000
01105226 DOMICILIOS YA 2015 5,000,000
01690989 DOMICO GARCES GLORIA NANCY 2015 6,000,000
02074553 DOMIFARMA DROGUERIA 2015 11,886,006
02385772 DOMINGO ROPA CASUAL 2015 1,179,000
00318370 DOMINGO S A 2015 12,946,251,000
02461602 DOMINGUEZ ACOSTA JOSE FELIPE 2014 1,200,000
01243325 DOMINGUEZ ALBARRACIN MARTHA INES 2014 1,000,000
01243325 DOMINGUEZ ALBARRACIN MARTHA INES 2015 1,000,000
00802998 DOMINGUEZ ALMANZA JORGE HELSIAS 2013 500,000
00802998 DOMINGUEZ ALMANZA JORGE HELSIAS 2014 2,400,000
01356465 DOMINGUEZ ALMANZAR CARMEN LILIANA 2015 11,320,000
02287352 DOMINGUEZ ANILLO LEONARDO 2014 320,000
01922907 DOMINGUEZ BARRERA LUZ MARINA 2015 1,288,700
02473737 DOMINGUEZ DE BARBOSA AMELIA 2014 1,000,000
02475418 DOMINGUEZ DE CASTELLANOS BARBARA 2014 1,000,000
02461340 DOMINGUEZ DE MANRIQUE MARIA MERCEDES 2014 1,200,000
02465704 DOMINGUEZ DOMINGUEZ LUZ AMANDA 2014 1,000,000
00099934 DOMINGUEZ DURAN LUIS HONORIO 2015 5,492,675,194
02481418 DOMINGUEZ ESCOBAR COLOMBIA 2014 600,000
02411357 DOMINGUEZ FACUNDO OSCAR DAVID 2014 1,232,000
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02511719 DOMINGUEZ GOMEZ ROBERTO 2014 1,200,000
00963072 DOMINGUEZ GUZMAN CARLOS ALBERTO 2015 8,600,000
01886959 DOMINGUEZ HERRAN REAL ESTATE GROUP
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 209,541,806
00374240 DOMINGUEZ HERRERA DANIEL 2010 1,200,000
00374240 DOMINGUEZ HERRERA DANIEL 2011 1,200,000
00374240 DOMINGUEZ HERRERA DANIEL 2012 1,200,000
00374240 DOMINGUEZ HERRERA DANIEL 2013 1,200,000
00374240 DOMINGUEZ HERRERA DANIEL 2014 1,200,000
00374240 DOMINGUEZ HERRERA DANIEL 2015 1,200,000
02158689 DOMINGUEZ LOZANO GLORIA ELENA 2015 500,000
02173884 DOMINGUEZ MARTINEZ AIDA AMPARO 2014 800,000
02464571 DOMINGUEZ MARTINEZ FLOR MARINA 2014 200,000
02494407 DOMINGUEZ MERCHAN CINDY BRIGITTE 2015 1,200,000
02422191 DOMINGUEZ MERCHAN JAIRO ALEXANDER 2014 1,200,000
02221466 DOMINGUEZ MUNEVAR LADY LORENA 2015 1,000,000
02525524 DOMINGUEZ NARANJO LEIDY MARCELA 2015 2,300,000
01847340 DOMINGUEZ PARRA OLGA LUCIA 2015 1,170,000
02386853 DOMINGUEZ PATIÑO RAQUEL TERESA 2014 5,500,000
02508956 DOMINGUEZ RAVIDA ANA MILENA 2014 2,000,000
02450318 DOMINGUEZ RINCON SAMUEL 2014 40,000
02307277 DOMINGUEZ ROCHA ANDREA KATHERIN 2015 50,000
02374920 DOMINGUEZ SALAMANCA YULIE ALEXANDRA 2014 1,100,000
02374920 DOMINGUEZ SALAMANCA YULIE ALEXANDRA 2015 1,100,000
02505117 DOMINGUEZ SANCHEZ PEDRO ANTONIO 2014 600,000
02455819 DOMINGUEZ TAQUES LUZ DARY 2015 200,000
02519330 DOMINGUEZ TORRES YANETH ROCIO 2014 1,000,000
02497158 DOMINGUEZ VARGAS KAREN ESTEFANIA 2014 5,000,000
02487395 DOMINGUEZ VELASQUEZ YENI PAOLA 2014 1,000,000
01234877 DOMINGUIN CAFE 2015 1,000,000
02317698 DOMINIC MUSIC BAR 2015 1,170,000
01588921 DOMINIC ROPA CASUAL 2015 1,200,000
01609157 DOMINIO FERLA LTDA 2015 1,000,000
01889241 DOMINION ESTRATEGIA EMPRESARIAL S A S 2015 404,549,047
02178776 DOMINUM JESUM PUBLICIDAD LTDA 2015 285,053,050
01974720 DOMIPLASTICOS S.A.S 2015 4,000,000
02486209 DOMISIERRA S A S 2014 2,000,000
02482878 DOMONETIO COLOMBIA SAS 2014 100,000
02269760 DOMOPO PUBLICIDAD SAS 2015 16,700,000
01942921 DOMOSIS S A S 2015 168,254,953
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02100029 DOMOSUELAS 2015 20,000,000
01653182 DOMOTECTRONICA LTDA 2015 1,288,700
01408744 DOMOTIC MI HOGAR INTELIGENTE  S A S 2014 4,600,000
01408744 DOMOTIC MI HOGAR INTELIGENTE  S A S 2015 13,500,000
02005793 DOMOTICA COLOMBIANA S A S 2015 67,407,000
01562566 DOMOTICA INGENIERIA ELECTROMECANICA
LTDA
2015 141,157,695
01961417 DOMOTICA Y SEGURIDAD ELECTRONICA SAS 2015 36,326,227
02313005 DOMUS ERC S A S 2015 20,000,000
01929856 DOMUS GRUPO INMOBILIARIO S.A.S. 2014 13,495,000
01929856 DOMUS GRUPO INMOBILIARIO S.A.S. 2015 17,690,032
02461538 DON CAMARON SEAFOOD PRODUCTS 2015 2,000,000
01989079 DON CHUCHO Y SUS GUITARRAS 2015 1,200,000
02524856 DON CRISTO TATTOO 2015 1,080,000
00947384 DON DARIO ELECTRONICS LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 1,900,000
02230060 DON DIVINO 2014 100,000
02230060 DON DIVINO 2015 100,000
01685049 DON JEDIONDO SOPITAS Y PARRILLA S A S 2015 21,148,349,508
02467633 DON JUAN TEX MEX COMO ES 2015 1,000,000
01492990 DON LUCHO DIAZ 2015 540,000
02071878 DON LUCHO LA 93 2015 600,000
01611138 DON MELCHOR PANES PASTELES Y POSTRES 2011 1,000,000
01611138 DON MELCHOR PANES PASTELES Y POSTRES 2012 1,000,000
01611138 DON MELCHOR PANES PASTELES Y POSTRES 2013 1,000,000
01611138 DON MELCHOR PANES PASTELES Y POSTRES 2014 1,000,000
01611138 DON MELCHOR PANES PASTELES Y POSTRES 2015 1,000,000
02033174 DON OTO S A S 2015 730,536,178
02329059 DON PERRO IN COMIDAS RAPIDAS 2015 1,000,000
01400453 DON PERRO IN COMIDAS RAPIDAS 2015 1,500,000
02449099 DON PEZ Y DON PERRO 2015 1,000,000
02069836 DON POLLO S A P V 15 2015 52,522,802
02329876 DON POLLO S A S PV 29 2015 50,026,784
02502181 DON POLLO SAS P V 037 2015 120,473,846
02428229 DON POLLO SAS PV 33 SUBA 2015 65,540,679
02094134 DON REPARIN S A S 2015 32,000,000
02287046 DON ROLLO 2014 50,000
02287046 DON ROLLO 2015 50,000
01374003 DON ROSENDO 2014 1,100,000
01374003 DON ROSENDO 2015 1,100,000
01476022 DON SABADO 2015 9,857,000
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01501131 DON WILSON X J 2015 800,000
01727788 DONADO ACOSTA JOSE MIGUEL 2015 6,000,000
01773650 DONADO DESIGN S A S 2015 9,583,542,370
02480974 DONADO FLORES JUAN CARLOS 2014 1,230,000
02452277 DONADO MIRANDA CECILIA DEL CARMEN 2014 600,000
02411071 DONADO TOVAR DANIEL ENRIQUE 2014 1,200,000
02276426 DONATO ALFONSO JUAN CARLOS 2015 2,500,000
02437813 DONATO BAENA WINDY VANESSA 2014 700,000
02448419 DONATO FUENTES MARIBEL 2014 500,000
02449806 DONATO LOPEZ CLARA LUZ 2014 100,000
00587737 DONATO MONTAÑEZ CARLOS URIEL 2015 31,800,000
02471800 DONATO SANTANA JHON ALEXANDER 2014 1,800,000
02519998 DONATO SOFT S A S 2015 20,000,000
00660577 DONATTO - UOMO E DONNA 2015 15,000,000
01801169 DONCEL ANDRADE SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02520157 DONCEL BUSTOS ANYELO MAURICIO 2014 1,200,000
02372627 DONCEL DE GONZALEZ BARBARA 2014 1,000,000
02138707 DONCEL GARCIA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
00923290 DONCEL GOMEZ LEONILDE 2015 5,000,000
00636935 DONCEL GONZALEZ ARGEMIRO 2015 2,850,000
02475410 DONCEL GONZALEZ TERESA 2014 600,000
02279754 DONCEL HERRERA MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02457591 DONCEL LILIA 2014 4,000,000
02483634 DONCEL QUINTERO NESTOR ANIBAL 2014 1,100,000
01995953 DONCEL SANTOS YURY 2014 1,000,000
01995953 DONCEL SANTOS YURY 2015 1,000,000
02304411 DONCEL ZAMBRANO LUISA ALEJANDRA 2014 1,300,000
02433344 DONCELLA REAL 2015 1,100,000
01758253 DONDE ADA LA QUE LE PONE EL SAZON
RESTAURANTE
2015 3,500,000
01591035 DONDE ANCIZAR 2014 1,000,000
01591035 DONDE ANCIZAR 2015 1,000,000
01974773 DONDE ANDRES BAR 2015 2,300,000
00637945 DONDE ARLINGTON 2015 8,000,000
02039982 DONDE ASTRID MS 2015 1,000,000
01235866 DONDE BETO B O 2015 500,000
00953105 DONDE BETO PATY 2015 8,160,000
02426066 DONDE BLANQUITA Y R 2015 1,000,000
00053480 DONDE CANTA LA RANA 2013 1,000,000
00053480 DONDE CANTA LA RANA 2014 1,000,000
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00053480 DONDE CANTA LA RANA 2015 1,000,000
00682154 DONDE CARLOS TAMALES TOLIMENSES 2015 18,140,000
01688172 DONDE CARRILLO JC 2015 2,850,000
01550447 DONDE CATA 2015 500,000
01039879 DONDE CHARLES Y PUNTO 2015 3,000,000
01527430 DONDE CHARLY B A 2015 800,000
02398279 DONDE CHEPINA 2015 1,000,000
02086627 DONDE DIANYS MINIMERCADO 2014 1,000,000
00797965 DONDE DON PABLO ES BARATO 2015 1,000,000
02154173 DONDE EL MAGO 2015 14,640,000
00931939 DONDE EL MONO BETANCUR 2015 1,000,000
02482121 DONDE EL PAISA J Y G BAR 2015 1,000,000
02229529 DONDE EL PEZ 2014 1,200,000
02229529 DONDE EL PEZ 2015 1,200,000
01714125 DONDE FABIO R C 2015 1,000,000
02433271 DONDE FERCHO CIGARRERIA 2015 800,000
01524783 DONDE FERCHO M & M 2015 500,000
00889003 DONDE FERCHO TIGRE 2015 1,280,000
01826145 DONDE JUANCHO S BROASTERD 2009 1,000,000
01826145 DONDE JUANCHO S BROASTERD 2010 1,000,000
01826145 DONDE JUANCHO S BROASTERD 2011 1,000,000
01826145 DONDE JUANCHO S BROASTERD 2012 1,000,000
01826145 DONDE JUANCHO S BROASTERD 2013 1,000,000
01826145 DONDE JUANCHO S BROASTERD 2014 1,000,000
01826145 DONDE JUANCHO S BROASTERD 2015 1,000,000
01286597 DONDE JUANPA CANDY 2015 10,000,000
02415699 DONDE JUDY 2015 500,000
01860315 DONDE LA MONA PECOSA 2015 300,000
02105355 DONDE LA PATO 2014 1,000,000
02105355 DONDE LA PATO 2015 1,000,000
02123416 DONDE LA TIA PELUK 2015 1,000,000
02042424 DONDE LINA VERDURAS 2011 1,000,000
02042424 DONDE LINA VERDURAS 2012 1,100,000
02042424 DONDE LINA VERDURAS 2013 1,200,000
02042424 DONDE LINA VERDURAS 2014 1,300,000
02042424 DONDE LINA VERDURAS 2015 1,400,000
02235172 DONDE LUCHO ZR 2015 1,500,000
01341841 DONDE MAFE C M 2015 1,200,000
01817359 DONDE MANITO 2009 1,288,000
01817359 DONDE MANITO 2010 1,288,000
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01817359 DONDE MANITO 2011 1,288,000
01817359 DONDE MANITO 2012 1,288,000
01817359 DONDE MANITO 2013 1,288,000
01817359 DONDE MANITO 2014 1,288,000
01817359 DONDE MANITO 2015 1,288,000
02274305 DONDE MARIA 2 2015 900,000
02007661 DONDE MARIA ISA 2015 1,100,000
01987446 DONDE MARY B 2015 1,280,000
02380293 DONDE MARY BG 2015 1,100,000
01597029 DONDE NANCY F 2015 1
01594251 DONDE NANCY N G 2013 100,000
01594251 DONDE NANCY N G 2014 10,000
01594251 DONDE NANCY N G 2015 1,200,000
02302541 DONDE NIXON CON SABOR COSTEÑO 2015 500,000
01245267 DONDE NURY 2015 1,300,000
02477721 DONDE OLIVIS 2015 1,200,000
01238743 DONDE PANCHA E B R 2010 100,000
01238743 DONDE PANCHA E B R 2011 100,000
01238743 DONDE PANCHA E B R 2012 100,000
01238743 DONDE PANCHA E B R 2013 100,000
01238743 DONDE PANCHA E B R 2014 100,000
01238743 DONDE PANCHA E B R 2015 100,000
02499948 DONDE PEDRO R 2015 1,000,000
01698146 DONDE PEREZ BOHADA 2014 1,000,000
01698146 DONDE PEREZ BOHADA 2015 3,000,000
01594238 DONDE PERRUCHO 2015 1,500,000
02483630 DONDE PILI RAM 2015 1,000,000
02170348 DONDE POLITA 2015 800,000
01049926 DONDE QUITY 2015 13,000,000
02052329 DONDE RAFITA 2015 1,000,000
02375568 DONDE RICHARD.H 2015 1,100,000
01195412 DONDE RITA LA ESQUINA Y CAJICA 2012 500,000
01195412 DONDE RITA LA ESQUINA Y CAJICA 2013 500,000
01195412 DONDE RITA LA ESQUINA Y CAJICA 2014 500,000
01195412 DONDE RITA LA ESQUINA Y CAJICA 2015 500,000
02371490 DONDE SANTI E 2015 800,000
01032207 DONDE SE GOZA 2015 900,000
01510059 DONDE STELLA 2015 1,000,000
02131531 DONDE TAVITO 2015 3,000,000
01775955 DONDE TERE ROCOLA BAR 2015 1,100,000
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01181684 DONDE TICO 2015 1,350,000
01959672 DONDE UVA 2015 1,200,000
02403759 DONDE VICKY 2015 1,000,000
02237644 DONDE W ROSITA 2015 1,230,000
02374276 DONDE WILLY Y ANDRES 2014 1
02275804 DONDE YEKA 2015 1,288,000
02262176 DONES Y TALENTOS S A S 2015 21,161,450
02368063 DONGPENG COLOMBIA S A S 2015 51,917,135
02397536 DONITAS COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
02448002 DONNA SANDALI SAS 2015 54,512,879
00609627 DONNY EXPRESS 2013 1,000,000
00609627 DONNY EXPRESS 2014 1,000,000
00609627 DONNY EXPRESS 2015 1,000,000
02464020 DONORTAP COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01508063 DONOS PIZZA Y COMIDAS RAPIDAS 2015 1,280,000
02109328 DONOSO ALBARRACIN LEONARDO ENRIQUE 2015 1,000,000
02494694 DONOSO CAMACHO CARLOS JULIAN 2014 1,200,000
02051680 DONOSO GUZMAN LUIS CARLOS 2011 1,000,000
02051680 DONOSO GUZMAN LUIS CARLOS 2012 1,000,000
02051680 DONOSO GUZMAN LUIS CARLOS 2013 1,000,000
02051680 DONOSO GUZMAN LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02051680 DONOSO GUZMAN LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02514300 DONOSO GUZMAN MARIA DE LOS ANGELES 2015 100,000
02380938 DONOSO PAVA MERCEDES 2014 1,200,000
02470709 DONOSO ROSERO ANDRES MAURICIO 2014 5,000,000
01290064 DONOSTIA COCINA DE MERCADO 2015 36,063,000
02148985 DONPRODUCTOR S A S 2012 1,000,000
02148985 DONPRODUCTOR S A S 2013 1,000,000
02148985 DONPRODUCTOR S A S 2014 1,000,000
02148985 DONPRODUCTOR S A S 2015 2,000,000
01690634 DONTHOMAS 2011 500,000
01690634 DONTHOMAS 2012 300,000
01690634 DONTHOMAS 2013 200,000
01690634 DONTHOMAS 2014 100,000
01690634 DONTHOMAS 2015 100,000
00170896 DONUCOL S A 2015 34,848,438,300
02105334 DONUFIR S A S 2015 640,274,390
00637462 DONUTS PLANET 2015 4,000,000
02368001 DONUTS Y TORTAS 2015 1,000,000
01717583 DONVELA INVESTMENT S A S 2015 3,588,466,641
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02043905 DOÑA ABEJA 2015 1,700,000
02039977 DOÑA CARMEN CP 2015 1,100,000
02304498 DOÑA CHAVA 2014 1,100,000
02304498 DOÑA CHAVA 2015 1,100,000
00473478 DOÑA DICHA 2015 124,666,909
01004663 DOÑA DICHA 2015 65,593,723
01865405 DOÑA ELVIRA COCINA TRADICIONAL 2015 10,000,000
02385527 DOÑA ELVIRA COCINA TRADICIONAL SALITRE 2015 1,000,000
00926602 DOÑA FA 2014 1,000,000
00926602 DOÑA FA 2015 1,000,000
02089781 DOÑA G 2015 1,000,000
00471892 DOÑA LECHE ALIMENTOS S A 2015 18,231,106,462
01802643 DOÑA MAZORCA LTDA 2015 32,962,736
01380924 DOÑA PIZZA PUNTO Y COMA 2015 1,100,000
02103130 DOÑA SILDA 2015 500,000
01853429 DOÑA TITA 2015 1,000,000
02448420 DOOMINYK SOUND 2015 1,000,000
01889771 DOORS AND DOCKS DE COLOMBIA SAS 2014 3,662,179,000
02221171 DOPAMINA S A S 2013 10,000,000
02221171 DOPAMINA S A S 2014 9,732,000
02221171 DOPAMINA S A S 2015 9,732,000
01734922 DOPPLER SCAN LTDA 2015 424,757,000
02503537 DOPTER SAS 2014 10,000,000
02230334 DOPTIMIZE SAS 2015 10,000,000
00715268 DORA POLLOS 2015 1,500,000
01593355 DORADO GARCIA JAIME ASISCLO 2015 5,200,000
02490029 DORADO GAS DE COLOMBIA S A S E.S.P. 2014 100,000,000
02442559 DORADO HERNANDEZ MARIA ELICENIA 2015 1,200,000
02026499 DORADO HERNANDEZ YAMILA 2011 1,000,000
02026499 DORADO HERNANDEZ YAMILA 2012 1,000,000
02026499 DORADO HERNANDEZ YAMILA 2013 1,000,000
02026499 DORADO HERNANDEZ YAMILA 2014 1,000,000
02026499 DORADO HERNANDEZ YAMILA 2015 1,000,000
02423037 DORADO LOPEZ YULI ALMEIRA 2015 1,000,000
02518969 DORADO TOVAR ISABEL 2014 1,000,000
02399580 DORADO VALENCIA OSCAR MAURICIO 2014 1,000,000
00672138 DORADOS GRAFICOS LTDA 2015 906,250,000
00032649 DORFAN S.A. 2015 43,538,655,000
00058486 DORFAN S.A. 2015 43,538,655,000
02419978 DORIA CLARO TANIA PATRICIA 2014 100,000
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00513231 DORIA DORIA ANTONIO MARIA 2015 1,200,000
02476808 DORIA MADRID SANDRA PATRICIA 2014 3,000,000
02149590 DORIA Y CIA GRUPO EMPRESARIAL  S A S 2014 1,000,000
01664061 DORKA FILMS 2015 1,000,000
02524763 DORMILONAS S.A.S 2014 5,000,000
02522172 DORONDON S.A.S 2015 10,994,518,905
02312457 DOROTEA PARRILLA BAR S.A.S 2015 155,883,000
02312459 DOROTEA PARRILLA BAR S.A.S. 2015 1
02513092 DORREGO S.A.S 2015 191,010,000
00546053 DORVEL ASESORES Y CIA LTDA 2015 10,000,000
02075595 DOS 20 S A S 2015 30,639,452
02444820 DOS CABEZAS SAS 2015 5,797,065
00734126 DOS CREATIVOS SAS 2015 111,800,180
01632459 DOS D ARQUITECTURA E INGENIERIA LTDA 2015 196,785,404
02476260 DOS MONKEYS SAS 2014 1,000,000
02076227 DOS PUBLICISTAS S A S 2015 16,257,392
02136028 DOS SANTOS ENTERPRISES S A S 2015 78,194,022
02502540 DOS SANTOS EVANGELHO KARINE 2014 50,000,000
00912756 DOS SANTOS TOBON CIA LIMITADA 2015 500,000
02368597 DOS+1 ARQUITECTOS S A S 2015 10,000,000
01433859 DOSALDEAS LTDA 2015 175,188,000
02333340 DOSCASTILLOSLLANOS SAS 2014 1,200,000
01355093 DOSE 2005 1
01355093 DOSE 2006 1
01355093 DOSE 2007 1
01355093 DOSE 2008 1
01355093 DOSE 2009 1
01355093 DOSE 2010 1
01355093 DOSE 2011 1
01355093 DOSE 2012 1
01355093 DOSE 2013 1
01355093 DOSE 2014 1
01355093 DOSE 2015 1
02523748 DOSE 3 S.A.S 2015 300,000
02004160 DOSERE S A S 2015 877,004,000
02004161 DOSERE S A S 2015 877,004,000
00756103 DOSIMETRIX INTERNATIONAL TECHNOLOGIES
LTDA
2014 1,565,293,383
01266369 DOSMA TOTAL ARQUITECTURA S A S 2015 285,293,634
02099813 DOSMASDOS SAS 2015 6,248,289
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02411735 DOSMASTRES SAS 2015 2,933,602,326
00098577 DOSMOPAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 3,224,806,973
02449093 DOSPUNTOS-DISEÑO SAS 2014 4,000,000
02311050 DOSPUNTOSDISEÑO SAS 2014 9,751,583
00161329 DOSQUIMICOS 2015 78,643,408
00161328 DOSQUIMICOS LIMITADA 2015 78,643,408
02427269 DOSSIER URBANO SAS 2014 4,000,000
01964026 DOSUNO DESIGN S A S 2015 337,293,724
02526936 DOT RESEARCH S A S 2015 500,000
00817500 DOTA E L F 2015 500,000
02514851 DOTA ESTILOS SAS 2015 30,000,000
02449279 DOTA PRENDAS EMPRESARIALES VALERO DIAZ
S A S
2014 200,000
00616520 DOTA QUIMICOS BOGOTA D C 2015 100,000
02107483 DOTABLACK S.A.S. 2013 1
02107483 DOTABLACK S.A.S. 2014 1
02107483 DOTABLACK S.A.S. 2015 1
02242431 DOTACENTER INDUSTRIAL S A S 2015 28,000,000
02153582 DOTACION Y PROTECCION TOTAL 2015 10,000,000
01864688 DOTACIONES & MARKETING 2012 100,000
01864688 DOTACIONES & MARKETING 2013 100,000
01864688 DOTACIONES & MARKETING 2014 100,000
01864688 DOTACIONES & MARKETING 2015 100,000
02428041 DOTACIONES A Y B S A S 2015 50,000,000
02309037 DOTACIONES A&J 2015 20,000,000
02195774 DOTACIONES A&J SAS 2015 222,125,239
01870339 DOTACIONES AGAPE S A S 2015 100,000
02424734 DOTACIONES ARICANO SAS 2015 234,485,000
02005091 DOTACIONES ARMYP 2014 1,000,000
02005091 DOTACIONES ARMYP 2015 1,000,000
02370723 DOTACIONES BOGOTA GOURMET SAS 2014 5,000,000
00469853 DOTACIONES CLAUDIA S A S 2015 500,373,000
00392697 DOTACIONES COLFACTORY UNIFORMES DE LA
100
2015 6,000,000
02236829 DOTACIONES CONFECCIONES MEDICAS 2013 100,000
02236829 DOTACIONES CONFECCIONES MEDICAS 2014 100,000
02236829 DOTACIONES CONFECCIONES MEDICAS 2015 1,280,000
02128927 DOTACIONES D R 2015 800,000
02437400 DOTACIONES DEL OCCIDENTE TC SAS 2015 6,769,228
02498582 DOTACIONES EL PROVEEDOR S A S 2014 10,000,000
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01156288 DOTACIONES EL PUERTO 2015 10,000,000
01914316 DOTACIONES EL PUERTO LTDA 2015 634,667,000
02485284 DOTACIONES EL REGIO 2015 1,200,000
01658520 DOTACIONES ENTREGAR SAS 2015 30,000,000
02067162 DOTACIONES EXITO AG 2015 1,933,000
00671124 DOTACIONES F B 2015 201,506,201
02275622 DOTACIONES FB S A S 2015 201,506,201
00994045 DOTACIONES GES LTDA 2015 522,204,000
02419498 DOTACIONES GOLEM SAS 2015 10,000,000
01454909 DOTACIONES HBO 2014 200,000
01454909 DOTACIONES HBO 2015 200,000
01987833 DOTACIONES IMPERIO M H 2015 10,000,000
01607509 DOTACIONES INDUSTRIALES A R G LTDA 2015 23,000,000
01979564 DOTACIONES INDUSTRIALES ALCOSTO 2015 1,000
01935882 DOTACIONES INDUSTRIALES ALCOSTO SAS 2015 135,673,532
01607499 DOTACIONES INDUSTRIALES ARG LIMITADA 2015 352,906,000
01929048 DOTACIONES INDUSTRIALES ARG LMTDA 2015 12,000,000
02249996 DOTACIONES INDUSTRIALES ARGO J E S S A
S
2015 10,000,000
02252888 DOTACIONES INDUSTRIALES BEL ZAM SAS 2015 12,654,000
02403979 DOTACIONES INDUSTRIALES BOGOTA SAS 2015 140,828,000
01643498 DOTACIONES INDUSTRIALES CENTURION
LIMITADA
2013 171,601,000
01643498 DOTACIONES INDUSTRIALES CENTURION
LIMITADA
2014 163,391,000
01643498 DOTACIONES INDUSTRIALES CENTURION
LIMITADA
2015 141,670,000
00488761 DOTACIONES INDUSTRIALES DOTAVANI SAS 2015 1,000,000
02428675 DOTACIONES INDUSTRIALES EL FENIX 2015 30,407,000
02240098 DOTACIONES INDUSTRIALES EL FENIX
S.A.S.
2015 30,407,000
01276195 DOTACIONES INDUSTRIALES EL MANA 2011 1
01276195 DOTACIONES INDUSTRIALES EL MANA 2012 1
01276195 DOTACIONES INDUSTRIALES EL MANA 2013 1
01276195 DOTACIONES INDUSTRIALES EL MANA 2014 1
01276195 DOTACIONES INDUSTRIALES EL MANA 2015 1
02508113 DOTACIONES INDUSTRIALES J & D SAS 2015 5,000,000
01989985 DOTACIONES INDUSTRIALES J.N 2014 1,000,000
01989985 DOTACIONES INDUSTRIALES J.N 2015 1,000,000
01863285 DOTACIONES INDUSTRIALES MAYTE LTDA 2015 41,356,485




00886416 DOTACIONES INDUSTRIALES MUEBLES
METALICOS SUPERIOR
2014 2,000,000
00886416 DOTACIONES INDUSTRIALES MUEBLES
METALICOS SUPERIOR
2015 2,000,000
02457954 DOTACIONES INDUSTRIALES PEGASO 2015 5,240,000
01691607 DOTACIONES INDUSTRIALES RYR 2015 5,000,000
01691594 DOTACIONES INDUSTRIALES RYR LTDA 2015 182,492,430
00918774 DOTACIONES INDUSTRIALES SAFETY E U 2015 5,000,000
01743611 DOTACIONES INOXIDABLES DOTAINOX 2015 4,312,000
01521076 DOTACIONES J & D 2015 1,000,000
02457462 DOTACIONES J M SAS 2015 10,000,000
02351440 DOTACIONES J.M.J 2015 5,000,000
02278272 DOTACIONES JAMG SAS EN LIQUIDACION 2014 1,700,000
01893291 DOTACIONES JEN Y DAV 2013 100,000
01893291 DOTACIONES JEN Y DAV 2014 100,000
01893291 DOTACIONES JEN Y DAV 2015 100,000
02355910 DOTACIONES JGR 2015 1,400,000
02266225 DOTACIONES JKD 2015 1,200,000
02330126 DOTACIONES JOMARC SAS 2015 15,000,000
02425816 DOTACIONES JUANKA SAS 2014 1,000,000
02286664 DOTACIONES LAB COM 2015 2,000,000
01573421 DOTACIONES MER LTDA 2015 59,669,000
01732552 DOTACIONES NARANJO SAS 2015 31,097,793
02475603 DOTACIONES NISSI 2015 1,200,000
02319869 DOTACIONES PACONS SAS. 2015 29,254,090
02481541 DOTACIONES PIVECA SAS 2014 600,000
01401941 DOTACIONES POWER LIMITADA 2015 877,376,041
01251544 DOTACIONES PROFESIONALES YANNINI E U 2005 1,000,000
01251544 DOTACIONES PROFESIONALES YANNINI E U 2006 1,000,000
01251544 DOTACIONES PROFESIONALES YANNINI E U 2007 1,000,000
01251544 DOTACIONES PROFESIONALES YANNINI E U 2008 1,000,000
01251544 DOTACIONES PROFESIONALES YANNINI E U 2009 1,000,000
01251544 DOTACIONES PROFESIONALES YANNINI E U 2010 1,000,000
01251544 DOTACIONES PROFESIONALES YANNINI E U 2011 1,000,000
01251544 DOTACIONES PROFESIONALES YANNINI E U 2012 1,000,000
01251544 DOTACIONES PROFESIONALES YANNINI E U 2013 1,000,000
01251544 DOTACIONES PROFESIONALES YANNINI E U 2014 1,000,000
01251544 DOTACIONES PROFESIONALES YANNINI E U 2015 1,000,000
00238754 DOTACIONES QUIMICO MEDICAS LTDA
DOQUIMED LTDA
2015 1,013,846,454
01937846 DOTACIONES SAGAL S.A.S. 2015 487,356,771
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02447280 DOTACIONES SANCEVILLA S A S 2014 1,000,000
01690730 DOTACIONES SERVICIOS Y SUMINISTROS
SURVENTAS  S A S
2015 394,739,000
01468535 DOTACIONES STEFANNY 2015 1,000,000
01947514 DOTACIONES STEFANNY & CIA S A S 2015 1,035,721,551
02039616 DOTACIONES VILLA CHICA 2015 1,000,000
02417033 DOTACIONES Y BORDADOS OPEN STYLE SAS 2015 25,000,000
01089799 DOTACIONES Y CREACIONES EL GALEON 2015 1,700,000
01083322 DOTACIONES Y DESECHABLES DOTA DES LTDA 2015 2,000,000
02512610 DOTACIONES Y DISTRIBUCIONES CENTENARIO
S A S
2014 20,000,000
01768819 DOTACIONES Y MADERAS E U 2015 33,000,000
01927458 DOTACIONES Y MULTISUMINISTROS
EMPRESARIALES LTDA
2015 21,373,800
02344144 DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
LEFER
2014 1,000,000
02344144 DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
LEFER
2015 1,000,000
02403326 DOTACIONES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS 2015 48,974,716
01939109 DOTACIONES Y SEGURIDAD K L 2013 1,000,000
01939109 DOTACIONES Y SEGURIDAD K L 2014 1,000,000
01939109 DOTACIONES Y SEGURIDAD K L 2015 1,000,000
02209054 DOTACIONES Y SEGURIDAD KL S A S 2013 1,000,000
02209054 DOTACIONES Y SEGURIDAD KL S A S 2014 1,000,000
02209054 DOTACIONES Y SEGURIDAD KL S A S 2015 1,000,000
02293539 DOTACIONES Y SUMINISTROS ESMEL S A S 2014 5,000,000
01470028 DOTACIONES Y SUMINISTROS INSTITUCIONAL
PRESTIGIO
2013 900,000
01470028 DOTACIONES Y SUMINISTROS INSTITUCIONAL
PRESTIGIO
2014 900,000
01470028 DOTACIONES Y SUMINISTROS INSTITUCIONAL
PRESTIGIO
2015 1,200,000
02494390 DOTACIONES Y SUMINISTROS
INSTITUCIONALES JM S.A.S
2014 50,000,000
01728056 DOTACIONES Y SUMINISTROS LERIV LTDA 2014 1,000,000
01728056 DOTACIONES Y SUMINISTROS LERIV LTDA 2015 55,545,981
01815308 DOTACIONES ZAFRA E U 2015 10,000,000
02439422 DOTACIONES ZAHARA S.A.S 2015 58,779,000
02438786 DOTACOLOMBIA N T SAS 2014 1,000,000
01328366 DOTAEQUIPOS LTDA. 2015 276,332,337
01140367 DOTAEXPERTOS SAS 2015 3,714,082,932
02501097 DOTAEXPORT INDUSTRIAL S A S 2014 10,000,000
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02404274 DOTAFACIL SAS 2014 10,000,000
01862024 DOTAFULL S.A.S 2014 377,681,883
01378805 DOTAMAFRED 2013 500,000
01378805 DOTAMAFRED 2014 500,000
01378805 DOTAMAFRED 2015 500,000
00542853 DOTAMEDICAS G & D LTDA 2015 512,527,591
00841620 DOTAMEDIOS ZAMDA 2015 1,500,000
02467400 DOTAMHOS DOTACIONES HOSPITALARIAS Y DE
ESTETICA
2015 2,000,000
02159905 DOTAMOS 2011 SAS 2015 23,887,000
01409154 DOTAMOS DOTACIONES LIMITADA 2013 1,000,000
01409154 DOTAMOS DOTACIONES LIMITADA 2014 1,000,000
01409154 DOTAMOS DOTACIONES LIMITADA 2015 1,000,000
01831039 DOTAMOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS LTDA. 2015 68,935,025
01314435 DOTANDO SAS 2015 10,000,000
02057394 DOTAQUIEX 2015 1,000,000
02416172 DOTAR A&P S A S 2015 30,150,000
02005438 DOTAR INDUSTRIAL S A S 2015 5,000,000
01127951 DOTAR JUNGLA JUAN C PABON R 2015 1,200,000
02296892 DOTARGIR SAS 2014 1,036,524,000
02296892 DOTARGIR SAS 2015 1,036,524,000
02498863 DOTARQ S.A.S. 2015 138,905,786
01457140 DOTARTE LIMITADA 2013 20,000,000
01457140 DOTARTE LIMITADA 2014 20,000,000
01457140 DOTARTE LIMITADA 2015 20,000,000
02492084 DOTASTUDIO SAS 2014 80,000,000
02426151 DOTATEXTIL SAS 2014 30,000,000
00554751 DOTATODO DISTRIBUCIONES MANUEL T
ECHEVERRY
2015 3,000,000
02308897 DOTAWORK ROPA DE TRABAJO 2014 111,112
02308897 DOTAWORK ROPA DE TRABAJO 2015 111,101
01227011 DOTAWORK SEGURIDAD INDUSTRIAL S.A.S 2015 199,199,503
02424012 DOTCOM GROUP S.A.S. 2015 2,000,000
01831597 DOTEXCO LTDA 2015 337,296,000
02494387 DOTOR ALVARADO JIMENA DEL CARMEN 2014 2,300,000
02494248 DOTOR ROJAS JOSE FEDERICO 2014 2,000,000
02421701 DOTSEGIN SAS. 2014 1,000,000
02417411 DOU DOU HANDMADE TOYS SAS 2014 100,000
02398828 DOU DOU SAS 2014 50,000,000
02497853 DOUBLE CHECK S A S 2014 30,000,000
01885708 DOUBLE FORTUNE GAMES 2015 500,000
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02230634 DOVER COLINA 2015 46,890,992
02251123 DOVER INTERNATIONAL OPERATIONS INC 2015 21,924,725,000
00626963 DOVER PET'S CENTER 2015 95,516,550
02152416 DOW  ALICE SOPHIA 2015 500,000
00363936 DOW CORNING DE COLOMBIA LTDA. 2015 477,559,000
02288952 DOW JONES COLOMBIA S A S 2014 450,035,000
02288952 DOW JONES COLOMBIA S A S 2015 463,085,000
02516658 DOWD SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 2,800,000
01368677 DOWEN E U 2015 254,141,000
02003011 DOWER PEOPLE S A S 2015 669,243,834
02481671 DOWETTS SAS 2014 10,000,000
02287508 DOXA INTERNATIONAL S A S 2015 38,573,000
01720625 DOXA INVERSIONES S A S 2015 20,000,000
02401391 DOXADENT 2015 900,000
02507332 DOYO SAS 2015 35,000,000
02508281 DOZA CHAVES MAURICIO 2014 8,000,000
02398725 DOZA CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
01061911 DP INGENIERIA S A S 2015 588,596,890
02087992 DP TRADE COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
02493155 DP TRADING GROUP SAS 2014 120,000,000
02489472 DPCH S.A.S 2015 349,351,625
02171349 DPI COMUNICACIONES S A S 2015 96,191,073
01879732 DPI ESTUDIO LTDA 2015 64,693,739
02067324 DPI INGENIEROS SAS 2015 123,372,488
02398122 DPR COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02102136 DPR DISTRIBUCIONES PINILLA RODRIGUEZ 2015 1,500,000
01728338 DQI ENVIRONMENTAL WATER TECHNOLOGY &
ENGINEERING LTD
2015 5,000,000
02467297 DR CONSULTORES CONTABLES SAS 2014 3,000,000
01439565 DR CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 16,527,000
01656343 DR JUAN SAAB 2015 1,500,000
02430726 DR LUIS E BERMUDEZ S A S 2014 3,000,000
02238443 DR MULTINVERSIONES S A S 2015 775,623,044
02480415 DR TECH SHADDAI COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02513223 DR-TEAM SAS 2015 1,000,000
02492656 DR. JONNY CRUZ SAS 2015 34,092,856
02515693 DR. REDDY'S LABORATORIES SAS 2015 205,339,000
01970346 DR. TEC 2015 299,807,131
02198566 DRA CAROLINA ESPINOSA SAS 2014 20,000,000
02499332 DRA KELLY MATIZ 2015 1,288,700
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02082605 DRA MARTHA MORALES SAS 2015 35,324,000
02095994 DRACO COMERCIAL S A S EN LIQUIDACION 2014 2,363,227,840
02304313 DRACOBOTS SAS 2014 8,000,000
01885068 DRACOL S A 2014 978,983,493
02058689 DRACOM S.A.S. 2015 3,000,000
02366053 DRAGA INGENIERIA SAS 2014 230,000,000
01524361 DRAGA PRINTER 2015 5,000,000
02353393 DRAGER SAFETY AG & CO KGAA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,153,251,552
01465676 DRAGER SPORT JEANS WEAR 2015 1,920,000
02343100 DRAGON COMBAT AVENTURA EXTREMA SAS 2015 35,540,468
02524615 DRAGON INVISIBLE S A S 2015 20,000,000
00429793 DRAGON OIL SERVICES  S A S 2015 7,598,845,026
01569351 DRAGON'S 2015 1,800,000
02283611 DRAGONFLY VISUAL STUDIO SAS 2014 58,425,110
01531675 DRAGONTECH LATINOAMERICA  S A S 2015 616,594,454
02478469 DRAKO DE COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
02305685 DRAKO S A S 2015 469,508,304
02510799 DRAKOSPORT 2015 1,800,000
01786737 DRAPE & STAGING E U 2015 82,940,779
02460824 DRAW DISEÑO IMPRESOS ESTAMPADOS SAS 2015 5,000,000
02386180 DRAWING PUBLICIDAD S A S 2015 5,500,000
02453027 DRD SAS 2014 1,000,000
02017864 DREAM GAMERS 2012 1,000,000
02017864 DREAM GAMERS 2013 1,000,000
02017864 DREAM GAMERS 2014 1,000,000
02488961 DREAM GYM 2015 1,000,000
02436064 DREAM ON ENTERTAINMENT SAS 2014 1,000,000
02487373 DREAM TEAM GROUP SAS 2014 15,000,000
02506830 DREAM TRAVEL AGENCY S A S 2014 5,000,000
02394930 DREAMAKER CORP SAS 2014 1,000,000
02526035 DREAMPORT EVENTS FACTORY S.A.S 2014 100,000,000
02479349 DREAMS MACHINE S.A.S 2014 7,500,000
02009688 DREAMS ROSES BOUQUET S A S 2015 35,890,712
01730499 DREAMS SHICK 2015 5,200,000
01378145 DREAMS VACATION 2015 5,000,000
02317831 DREAMS VACATION SAS 2015 194,747,862
02487426 DREAMSDOGHOME S.A.S. 2014 7,000,000
02005591 DREAMSHANDS CORP 2014 1,000,000
02005591 DREAMSHANDS CORP 2015 1,000,000
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01130904 DREAMSOFT LIMITADA 2015 72,268,400
02064996 DREDGING INTERNATIONAL SERVICES CYPRUS
LTD SUCURSAL COLOMBIA
2015 18,197,110,000
02365627 DRIC SAS 2015 5,000,000
02037137 DRILL DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 93,665,980
01923104 DRILLCO DRILLING AND COMPLETION SAS 2015 638,249,975
01828474 DRILLING & GEOPHYSICAL SERVICES INT L
S A DGSI S A
2015 1,499,436,887
00915243 DRILLING AND WORKOVER SERVICES S A S 2015 59,678,382,000
01911414 DRILLING ENGINEER COLOMBIA SAS 2015 526,069,840
02110145 DRILLING INTERNATIONAL CORPORATION S A
S
2014 10,755,386,000
01862592 DRILLING TECHNOLOGY COLOMBIA SAS 2015 10,442,624,093
02281570 DRILLMEC INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 4,568,671,849
02105577 DRILLMORE SERVICES S A S 2014 2,500,000
00626716 DRILLSITE FLUID TREATMENT DRIFT S A
PUDIENDO OPERAR TAMBIEN CON LA
DENOMINA
2014 32,856,085,227
02015862 DRINK BLUE B R 2014 100,000
02015862 DRINK BLUE B R 2015 1,288,700
00714871 DRINKS & FLAVORS 2015 2,940,000
02502987 DRIPPING GALLERY 2015 1,280,000
02407055 DRIVE SERVICES SAS 2014 1,000,000
02480796 DRIVER FRIENDS SAS 2014 15,000,000
02449516 DRIVERS NOW SAS 2015 1,950,000
02427459 DRIVING ASSISTANCE S.A.S 2015 10,000,000
02301262 DRJ MULTISERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2015 40,000,000
02520653 DRM COLOMBIA S.A.S. 2015 3,000,000
02448773 DRM LOGISTICA SAS 2014 10,000,000
02502949 DRM SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2015 10,000,000
02528706 DROCHE S A S 2014 200,000,000
01466734 DROGAS A CUBILLOS 2015 1,100,000
01559711 DROGAS A MITAD DE PRECIO 2014 1,000,000
01559711 DROGAS A MITAD DE PRECIO 2015 1,000,000
00359430 DROGAS ALFER 2015 8,138,000
01682843 DROGAS ALFER2 2015 1,464,000
01172041 DROGAS ANGIMEG 2015 4,000,000
01284515 DROGAS ARCANGEL 2015 1,590,000
00636937 DROGAS ARG 2015 2,850,000
00765116 DROGAS ATAHUALPA 2015 4,000,000
00331251 DROGAS AV USME 2015 51,051,600
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01160962 DROGAS BASICAS 2015 1,600,000
00411656 DROGAS BJ ORIENTE 2015 326,415,562
00804407 DROGAS CAPITAL N 8 2015 13,873,200
00565173 DROGAS CAPITAL NO. 10 2015 17,060,760
00661009 DROGAS CAPITAL NO. 5 2015 17,379,600
00714187 DROGAS CAPITAL NO. 6 2015 16,557,450
00845758 DROGAS CAPITAL NO. 7 2015 45,956,180
00606589 DROGAS CAPITAL NO. 9 2015 27,287,550
00598650 DROGAS CAPITAL NO.2 2015 19,065,760
00661007 DROGAS CAPITAL NO.4 2015 19,539,040
00556896 DROGAS CARVAJAL 2015 1,500,000
01269189 DROGAS CASA BONITA 2014 500,000
01269189 DROGAS CASA BONITA 2015 1,000,000
00287480 DROGAS CIUDAD ROMA 2015 26,572,000
00128191 DROGAS CLARET 2014 1,200,000
01149079 DROGAS CLASICA 2015 1,846,000
00031644 DROGAS CLAUDIA 2015 39,582,595
01693552 DROGAS COLEXITO 2015 5,000,000
02145446 DROGAS COLMEDIC D L 2014 1,000,000
02145446 DROGAS COLMEDIC D L 2015 1,000,000
02462798 DROGAS CORTES MURCIA 2015 1,000,000
01213140 DROGAS COSBY 2014 1,000,000
01213140 DROGAS COSBY 2015 1,000,000
00551207 DROGAS CUELLAR 2015 500,000
01772737 DROGAS D JHONSON S 2015 1,000,000
01451200 DROGAS DANIAND 2014 1,200,000
01451200 DROGAS DANIAND 2015 16,100,000
01503458 DROGAS DANNI V A 2014 100,000
01503458 DROGAS DANNI V A 2015 100,000
01165345 DROGAS DARYAN 2015 2,540,000
00296949 DROGAS DE LA 19 2012 1,000,000
00296949 DROGAS DE LA 19 2013 1,000,000
00296949 DROGAS DE LA 19 2014 1,000,000
00296949 DROGAS DE LA 19 2015 1,200,000
01568342 DROGAS DE LA CUARTA CANDELARIA 2015 1,288,000
02199372 DROGAS DE LA CUARTA CANDELARIA NO 2 2015 1,000,000
01435749 DROGAS DE ORIENTE SEGUNDO SECTOR 2015 1,000,000
00653797 DROGAS DOLSALUD 2015 3,000,000
01781516 DROGAS DRONATURALES 2015 877,722,175
01116825 DROGAS DROVIVIR 2014 700,000
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01116825 DROGAS DROVIVIR 2015 700,000
01274598 DROGAS EDIFARMA 2015 86,428,000
00547092 DROGAS EDISON DEL ROCIO 2015 1,550,000
01653085 DROGAS EL DESQ`NTON 2015 16,100,000
01232634 DROGAS EL GUAMO 2015 1,000,000
01167823 DROGAS EL VALLE DE BERACA 2015 3,750,000
01386089 DROGAS EMANUEL M R 2007 1
01386089 DROGAS EMANUEL M R 2008 1
01386089 DROGAS EMANUEL M R 2009 1
01386089 DROGAS EMANUEL M R 2010 1
01386089 DROGAS EMANUEL M R 2011 1
01386089 DROGAS EMANUEL M R 2012 1
01386089 DROGAS EMANUEL M R 2013 1
01386089 DROGAS EMANUEL M R 2014 1
01386089 DROGAS EMANUEL M R 2015 1
00489120 DROGAS ERY KA 2015 10,727,000
01710135 DROGAS FAMISUR F P 2015 900,000
01606871 DROGAS FARMA EXITO A R 2015 1,900,000
01924126 DROGAS FARMA PICO 2015 1,288,000
01045905 DROGAS FARMA SUR 2015 1,200,000
01791089 DROGAS FARMACON L F 2015 1,200,000
02492700 DROGAS FARMASANAR CMM 2015 1,190,000
01090981 DROGAS FAS 2015 2,500,000
00581242 DROGAS GALICIA 2015 2,000,000
02075262 DROGAS GARCIA CORTES S.A.S 2014 10,000,000
00590626 DROGAS GEMINIT 2015 6,500,000
00440768 DROGAS GIMONDI 2015 6,720,000
00056198 DROGAS GRAN DEPOSITO 2015 30,200,000
00927810 DROGAS GRAN DEPOSITO NO 2 2015 37,200,000
01081314 DROGAS GRAN DEPOSITO NO 4 2015 34,447,000
01443162 DROGAS GRAN DEPOSITO NO 8 2015 31,400,000
01735908 DROGAS GRAN DEPOSITO NO. 10 2015 35,400,000
01224602 DROGAS GRAN DEPOSITO NO. 7 2015 30,100,000
01010050 DROGAS HIPERSALUD 2015 10,000,000
01208037 DROGAS HOSPITALARIAS EL GUAVIO 2015 1,200,000
01019731 DROGAS HOSPITALARIAS FARMASALUD 2014 1,000,000
01019731 DROGAS HOSPITALARIAS FARMASALUD 2015 1,000,000
01622944 DROGAS HOSPITALARIAS FARMASALUD II 2014 1,000,000
01622944 DROGAS HOSPITALARIAS FARMASALUD II 2015 1,000,000
00270675 DROGAS HOSPITALARIAS KENNEDY 2015 1,000,000
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00207773 DROGAS HUMANITARIA CRISTO 2015 10,000,000
00542973 DROGAS IBLA ESTABLECIMIENTO NO 2 2015 61,314,921
00542971 DROGAS IBLA PRINCIPAL 2015 65,823,200
00589992 DROGAS INTER SALUD DEL SUR 2010 800,000
00589992 DROGAS INTER SALUD DEL SUR 2011 800,000
00589992 DROGAS INTER SALUD DEL SUR 2012 800,000
00589992 DROGAS INTER SALUD DEL SUR 2013 800,000
00589992 DROGAS INTER SALUD DEL SUR 2014 800,000
00589992 DROGAS INTER SALUD DEL SUR 2015 800,000
01177217 DROGAS INTERNET 2015 1,045,000
01420851 DROGAS J Y O 2015 3,000,000
00682347 DROGAS J.M 2015 10,000,000
01810434 DROGAS J&L LA 14 2015 2,500,000
01455518 DROGAS JOSE D C G 2015 1,000,000
00496287 DROGAS JULIAN 2015 1,000,000
01034403 DROGAS KAMIFARMA 2015 1,000,000
02095459 DROGAS KINTANARES 2014 1,200,000
02095459 DROGAS KINTANARES 2015 1,200,000
00261192 DROGAS LA CLARITA 2015 1,250,000
00238508 DROGAS LA CRISTALINA 2014 32,916,000
00238508 DROGAS LA CRISTALINA 2015 35,340,000
00378878 DROGAS LA ECONOMIA 2015 31,000,000
00378879 DROGAS LA ECONOMIA 2015 31,500,000
01885830 DROGAS LA ECONOMIA CALLE 17 2015 8,000,000
01610422 DROGAS LA ECONOMIA CALLE 19 2015 5,500,000
02460213 DROGAS LA ECONOMIA CHAPINERO 5 2015 5,500,000
01428661 DROGAS LA ECONOMIA CHAPINERO NO. 3 2014 10,000,000
01428661 DROGAS LA ECONOMIA CHAPINERO NO. 3 2015 10,000,000
01658127 DROGAS LA ECONOMIA CHAPINERO NO. 4 2015 10,000,000
02160587 DROGAS LA ECONOMIA FONTIBON 3 2015 7,500,000
01334172 DROGAS LA ECONOMIA FONTIBON NO. 1 2015 10,000,000
01456758 DROGAS LA ECONOMIA FONTIBON NO. 2 2015 10,000,000
01968356 DROGAS LA ECONOMIA FUSA 6 2015 8,000,000
02460220 DROGAS LA ECONOMIA FUSA 7 2015 5,500,000
00965994 DROGAS LA ECONOMIA FUSAGASUGA 1 2015 19,000,000
01169220 DROGAS LA ECONOMIA FUSAGASUGA 2 2015 11,500,000
01352001 DROGAS LA ECONOMIA FUSAGASUGA 3 2015 17,000,000
01659204 DROGAS LA ECONOMIA FUSAGASUGA 4 2015 8,500,000
01796422 DROGAS LA ECONOMIA FUSAGASUGA N 5 2015 8,000,000
01445775 DROGAS LA ECONOMIA RESTREPO 2015 12,500,000
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02274495 DROGAS LA ECONOMIA SALITRE 2013 6,000,000
02274495 DROGAS LA ECONOMIA SALITRE 2014 6,500,000
02274495 DROGAS LA ECONOMIA SALITRE 2015 7,000,000
02159986 DROGAS LA ECONOMIA SAN VICTORINO 4 2015 7,000,000
00627497 DROGAS LA FRAGUA SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 3,402,404,029
01629188 DROGAS LA GRAN CORDILLERA SEP 2010 800,000
01629188 DROGAS LA GRAN CORDILLERA SEP 2011 850,000
01629188 DROGAS LA GRAN CORDILLERA SEP 2012 900,000
01629188 DROGAS LA GRAN CORDILLERA SEP 2013 950,000
01629188 DROGAS LA GRAN CORDILLERA SEP 2014 1,000,000
01629188 DROGAS LA GRAN CORDILLERA SEP 2015 5,000,000
02154798 DROGAS LA UNION G 2015 1,280,000
00562403 DROGAS LEIDY DIANA 2015 10,200,000
01129190 DROGAS M & M Y/O COPFAMILIAS 2015 4,430,000
00798256 DROGAS MAFERST 2015 1,500,000
00986921 DROGAS MARANTA 2015 4,000,000
02005952 DROGAS MARICHUELA 2015 1,200,000
02044424 DROGAS MAX BARATAS SUPER 2 2015 1,200,000
02296334 DROGAS MAXI AHORRO N 1 SAS 2015 22,605,000
00468135 DROGAS MEDISUR 2015 350,000
02287548 DROGAS MELO 2015 5,000,000
01817626 DROGAS MENPHIS 2014 2,000,000
01817626 DROGAS MENPHIS 2015 75,600,000
02415258 DROGAS MI BOTICA 2015 1,200,000
00173755 DROGAS MI SALUD 2009 1,100,000
00173755 DROGAS MI SALUD 2010 1,100,000
00173755 DROGAS MI SALUD 2011 1,100,000
00173755 DROGAS MI SALUD 2012 1,100,000
00173755 DROGAS MI SALUD 2013 1,100,000
00173755 DROGAS MI SALUD 2014 1,100,000
00173755 DROGAS MI SALUD 2015 1,100,000
00858509 DROGAS MILI 2015 700,000
00261456 DROGAS NATALY 2015 9,000,000
00614169 DROGAS NAVEL 2015 1,690,000
00977692 DROGAS NAZLY 2014 1,000,000
00977692 DROGAS NAZLY 2015 1,000,000
00258742 DROGAS NUEVA YORK NO 2 2015 15,000,000
00959053 DROGAS NUEVO MONTERREY N.2 2015 5,000,000
01594566 DROGAS OLYMPIA S NVA 2014 100,000
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01594566 DROGAS OLYMPIA S NVA 2015 640,000
01745007 DROGAS ORJUELA PRONTO 2015 3,000,000
01662653 DROGAS OSCANI 2014 800,000
01662653 DROGAS OSCANI 2015 1,200,000
02253507 DROGAS OSFARMA 2014 8,100,000
02253507 DROGAS OSFARMA 2015 8,100,000
00795244 DROGAS OSPI-COR 2007 620,000
00795244 DROGAS OSPI-COR 2008 620,000
00795244 DROGAS OSPI-COR 2009 620,000
00795244 DROGAS OSPI-COR 2010 620,000
00795244 DROGAS OSPI-COR 2011 620,000
00795244 DROGAS OSPI-COR 2012 620,000
00795244 DROGAS OSPI-COR 2013 620,000
00795244 DROGAS OSPI-COR 2014 620,000
00795244 DROGAS OSPI-COR 2015 620,000
00860821 DROGAS OVIEDO 2015 100,000,000
00548577 DROGAS PALESTINA 2015 3,200,000
01131339 DROGAS PEPE 2015 5,975,000
01596028 DROGAS PROVIPHARMA 2015 1,000,000
01325507 DROGAS ROODI 2013 1,000,000
01325507 DROGAS ROODI 2014 1,200,000
01325507 DROGAS ROODI 2015 1,200,000
00773821 DROGAS SALAMANCA DE LA 8A 2015 1,280,000
01076539 DROGAS SALUD VITAL 2012 32,884,000
01076539 DROGAS SALUD VITAL 2013 45,884,000
01076539 DROGAS SALUD VITAL 2014 52,720,000
01076539 DROGAS SALUD VITAL 2015 59,039,000
00596572 DROGAS SAN AGUSTIN UBATE 2013 1,300,000
00596572 DROGAS SAN AGUSTIN UBATE 2014 1,370,000
00596572 DROGAS SAN AGUSTIN UBATE 2015 1,480,000
01506127 DROGAS SAN ANTONIO DEL NORTE 2015 1,900,000
00459867 DROGAS SAN LUIS GRANADA 2015 5,942,775,678
01333443 DROGAS SAN PABLO APOSTOL 2013 2,000,000
01333443 DROGAS SAN PABLO APOSTOL 2014 2,000,000
01333443 DROGAS SAN PABLO APOSTOL 2015 2,000,000
01321661 DROGAS SANISALUD 2015 1,200,000
01083978 DROGAS SANTANDER 2015 500,000
02487186 DROGAS SANTANDER 2 2015 500,000
00253886 DROGAS SCANDY 2015 3,000,000
01978383 DROGAS SEBASTIAN DE LA 18 2015 1,000,000
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00365410 DROGAS SER VI BIEN 2015 1,200,000
01567260 DROGAS SERVI ECONOMIA 2015 1,800,000
01321216 DROGAS SERVIFAC 2014 1,232,000
01321216 DROGAS SERVIFAC 2015 2,480,000
01400950 DROGAS SHARIN 2015 1,000,000
00446586 DROGAS SKANDIA 2015 36,848,700
00845761 DROGAS SKANDIA N 6 2015 19,817,680
00563760 DROGAS SKANDIA N. 3 2015 16,849,350
00497318 DROGAS SKANDIA NO 2 2015 17,392,850
00877730 DROGAS SKANDIA NO 8 2015 37,287,500
00861225 DROGAS SKANDIA NO. 4 2015 20,086,500
01075722 DROGAS SKANDIA NO. 7 2015 37,085,560
00586059 DROGAS SKANDIA NO.9 2015 18,188,100
01767551 DROGAS SKANIAS 2015 1,800,000
00716323 DROGAS SKANNER N.2 2015 16,725,450
01325009 DROGAS STEPHANY S C 2015 1,000,000
00216539 DROGAS SU SALUD 2015 17,010,042
00315604 DROGAS SUPER MUNDIAL P.P.G. 2015 18,186,100
00122856 DROGAS SUPER REBAJA 2015 13,000,000
01672220 DROGAS SUPERBARATAS BOGOTA E U 2015 10,000,000
00108598 DROGAS ULMA 2012 1,000,000
00108598 DROGAS ULMA 2013 1,000,000
00108598 DROGAS ULMA 2014 1,000,000
00108598 DROGAS ULMA 2015 1,000,000
01098821 DROGAS VICTOR MANUEL 2015 2,000,000
00397187 DROGAS Y VARIEDADES DIMAYER 2013 6,500,000
00397187 DROGAS Y VARIEDADES DIMAYER 2014 6,500,000
00397187 DROGAS Y VARIEDADES DIMAYER 2015 6,500,000
00357002 DROGAS YADDY 2015 1,260,000
01058785 DROGAS YAKELINE 2015 11,500,000
01445709 DROGAS YOLI 2 2015 1,000,000
01284512 DROGAS YOLYCAR 2014 1,000,000
01284512 DROGAS YOLYCAR 2015 1,000,000
01476585 DROGSUR 2015 1,000,000
02136139 DROGUERIA  AYGPHARMA SOSIEGO 2015 1,000,000
02393230 DROGUERIA - SU SALUD CAQUEZA 2015 1,100,000
00314443 DROGUERIA & MINIMERCADO ELDORADO 2015 60,000,000
00160236 DROGUERIA & MINIMERCADO ELDORADO 2015 60,000,000
01783184 DROGUERIA 92 B G 2015 1,000,000
02429082 DROGUERIA 92 BG 2 2015 1,000,000
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02091387 DROGUERIA ABC FARMA 2015 2,200,000
02037000 DROGUERIA ACEVEDO V. 2015 1,500,000
02511903 DROGUERIA ACEVEDO V. EXPRESS 2015 1,500,000
02237616 DROGUERIA ACOSTA M 2015 1,000,000
00287920 DROGUERIA ACUNA CIUDAD MONTES 2015 6,500,000
00272672 DROGUERIA ACUNA DE LA 109 2015 1,100,000
00016922 DROGUERIA ACUNA DE MODELIA 2015 8,100,000
00103348 DROGUERIA ACUNA OFICINA 2015 7,100,000
00187642 DROGUERIA ACUNA PALERMO 2015 8,100,000
00187640 DROGUERIA ACUNA PLAZA DE BOLIVAR 2015 4,900,000
00151063 DROGUERIA ACUNA POLO CLUB 2015 6,300,000
00187644 DROGUERIA ACUNA VENECIA 2015 5,550,000
01653507 DROGUERIA ACUÑA AVENIDA 19 2015 3,100,000
00496384 DROGUERIA ACUÑA AVENIDA EL DORADO 2015 3,600,000
01461993 DROGUERIA ACUÑA CALLE 140 2015 3,100,000
00951794 DROGUERIA ACUÑA CALLE 22 2015 3,100,000
00695433 DROGUERIA ACUÑA CASTILLA 2015 3,550,000
01870861 DROGUERIA ACUÑA CATALINA 2015 2,080,000
00951796 DROGUERIA ACUÑA CHAPINERO 2015 3,100,000
01107339 DROGUERIA ACUÑA CHICO 2015 2,050,000
01358199 DROGUERIA ACUÑA CIUDAD SALITRE 2015 3,100,000
01528924 DROGUERIA ACUÑA COUNTRY 2015 3,100,000
00593364 DROGUERIA ACUÑA DE LA SETENTA Y DOS 2015 3,600,000
00971424 DROGUERIA ACUÑA IBIZA 2015 3,100,000
01873225 DROGUERIA ACUÑA LA COLINA 2015 2,080,000
01915621 DROGUERIA ACUÑA LAS VILLAS 2015 2,080,000
00971431 DROGUERIA ACUÑA MARSELLA 2015 3,100,000
01263139 DROGUERIA ACUÑA NAVARRA 2015 2,050,000
00971421 DROGUERIA ACUÑA NIZA 2015 3,050,000
00971425 DROGUERIA ACUÑA PABLO VI 2015 3,100,000
00385320 DROGUERIA ACUÑA PUENTE LARGO 2015 3,400,000
00971422 DROGUERIA ACUÑA RESTREPO 2015 3,100,000
02227886 DROGUERIA ACUÑA SALITRE PLAZA 2015 3,080,000
00424074 DROGUERIA ACUÑA SAMARITANA 2015 3,600,000
00617318 DROGUERIA ACUÑA SANTA MATILDE 2015 3,550,000
01566351 DROGUERIA ACUÑA TINTALITO 2015 3,100,000
01046147 DROGUERIA ACUÑA UBATE 2015 2,050,000
02171819 DROGUERIA ACUÑA UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 3,080,000
00361354 DROGUERIA ACUÑA ZIPAQUIRA 2015 1,700,000
01165330 DROGUERIA ACUÑA ZIPAQUIRA NO. 2 2015 2,050,000
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02286951 DROGUERIA ALAMEDA SUR 2015 1,200,000
01686007 DROGUERIA ALAMEDAS DEL RIO 2015 1,200,000
01768151 DROGUERIA ALEJANDRA 2015 1,200,000
00174527 DROGUERIA ALHAMBRA 2015 80,000,000
00459107 DROGUERIA ALIX SUR 2015 1,200,000
01402249 DROGUERIA ALMANZA 2015 1,200,000
01936255 DROGUERIA ALTAMAR 2015 500,000
02013077 DROGUERIA ALTUGAM 2015 3,000,000
01235195 DROGUERIA ALVAREZ 2015 1,000,000
02281245 DROGUERIA AM/PM.NET 2015 10,000,000
02351580 DROGUERIA AMI SALUD MP 2015 1,000,000
02246859 DROGUERIA AMISALUD MONCADA 2015 1,100,000
01668053 DROGUERIA ANDERSON G P A 2015 1,200,000
01019046 DROGUERIA ANGELICA 2015 25,000,000
00832950 DROGUERIA ANGELO´S 2015 15,601,000
02333426 DROGUERIA ANGLAUR 2015 1,200,000
00395395 DROGUERIA ANNY NO. 2 2015 121,680,000
00718465 DROGUERIA ANTONIO GALAN 2015 1,000,000
01763839 DROGUERIA ARBELAEZ 2015 13,096,400
01055604 DROGUERIA ARIES 2015 8,000,000
02082589 DROGUERIA ARIZONA M 2012 500,000
02082589 DROGUERIA ARIZONA M 2013 500,000
02082589 DROGUERIA ARIZONA M 2014 500,000
02082589 DROGUERIA ARIZONA M 2015 900,000
01374054 DROGUERIA ASUSALUD CALVO SUR 2015 100,000
01403190 DROGUERIA ATILA 2014 500,000
01403190 DROGUERIA ATILA 2015 500,000
02379582 DROGUERIA AUXILIAR DEL SUR 2015 1,000,000
00529358 DROGUERIA AXION SPRESS 2015 40,766,000
01268554 DROGUERIA BATAN 2015 10,261,000
02253173 DROGUERIA BEAUTY PHARMA 2015 4,000,000
02150639 DROGUERIA BELLAVISTA ROJAS 2015 1,288,000
01481225 DROGUERIA BIOMATRIX 2015 1,000,000
01485196 DROGUERIA BRAYAN 2015 1,500,000
01521683 DROGUERIA BUGANVILES J E 2014 1,000,000
01521683 DROGUERIA BUGANVILES J E 2015 1,000,000
02173036 DROGUERIA BUITRAGO PEREZ 2015 30,000,000
02526169 DROGUERIA C V SALUD 2015 3,000,000
00885343 DROGUERIA CADIZ 2015 10,000,000
01864251 DROGUERIA CALICITY 2015 85,000,000
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02414921 DROGUERIA CAMELIA S D 2015 12,000,000
02068857 DROGUERIA CAMINO VERDE 2015 2,500,000
01093033 DROGUERIA CAMOZ 2015 150,000,000
01302574 DROGUERIA CAMOZ 2015 80,000,000
01680329 DROGUERIA CAMOZ 2015 40,000,000
01752766 DROGUERIA CAMOZ 2015 50,000,000
02488259 DROGUERIA CAMOZ 2015 50,000,000
02525676 DROGUERIA CAMOZ 2015 30,000,000
02238924 DROGUERIA CAMOZ EXPRESS 2015 30,000,000
00448123 DROGUERIA CAMPOVASGO 2015 4,000,000
01093228 DROGUERIA CARMEN VILLANUEVA 2015 10,000,000
02208089 DROGUERIA CARRERA 13 2015 5,000,000
02481386 DROGUERIA CASAFARMA S.A.S. 2015 13,176,702
00326605 DROGUERIA CAUCA 2015 10,500,000
00722608 DROGUERIA CAUCA NO 2 2015 1,650,000
01563501 DROGUERIA CENTER FARMA DE COLOMBIA Nº
1
2015 9,550,000
00254319 DROGUERIA CENTRAL DE GACHALA 2015 1,900,000
02346400 DROGUERIA CENTRAL DE SUBA 2015 13,460,000
02346398 DROGUERIA CENTRAL DE SUBA S A S 2015 3,848,000
01839555 DROGUERIA CHANNEL R I 2014 1,000,000
01839555 DROGUERIA CHANNEL R I 2015 1,280,000
01622934 DROGUERIA CHAPINERO ALTO 2015 100,000
01845392 DROGUERIA CHOCONTA 2015 13,000,000
02088578 DROGUERIA CITY FARMA REYES 2015 1,165,000
01780286 DROGUERIA CITY SALUD JC 2015 10,000,000
01575567 DROGUERIA CITY SALUD RB 2015 10,000,000
00952597 DROGUERIA CITYFARMA 2015 1,000,000
01131733 DROGUERIA CLAUDIA MARCELA 2015 5,100,000
01587309 DROGUERIA COMUNAL BOGOTA 2015 162,738,700
01322938 DROGUERIA COMUNAL DE FATIMA 2015 500,000
00793195 DROGUERIA COMUNAL GUACAMAYAS 2015 162,738,700
01660680 DROGUERIA COMUNAL LA VICTORIA 2015 162,738,700
02388130 DROGUERIA COMUNAL N 7 2015 162,738,700
02223572 DROGUERIA COMUNAL N.08 2015 162,738,700
01952552 DROGUERIA COMUNAL N° 5 2015 162,738,700
02414861 DROGUERIA COMUNERA P D 2015 1,000,000
00997964 DROGUERIA COMUNITARIA 2000 2015 1,100,000
01812552 DROGUERIA COMUNITARIA I G B 2014 800,000
01812552 DROGUERIA COMUNITARIA I G B 2015 800,000
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00382738 DROGUERIA CONDADO DE MORATO 2013 1,969,000
00382738 DROGUERIA CONDADO DE MORATO 2014 2,166,000
00382738 DROGUERIA CONDADO DE MORATO 2015 2,198,000
02346668 DROGUERIA COPIFARMA NO. 1 2015 1,200,000
00635429 DROGUERIA COSMOFARMA 2015 33,113,440
02428974 DROGUERIA COSMOPLUS J.R. 2015 10,400,000
00119868 DROGUERIA CR 30 2014 1
00119868 DROGUERIA CR 30 2015 1
01915740 DROGUERIA CRISMA 2015 1,200,000
01693825 DROGUERIA CUIDA TU BIENESTAR 2015 1,760,000
00285970 DROGUERIA DAMARDI 2012 1,000,000
00285970 DROGUERIA DAMARDI 2013 1,000,000
00285970 DROGUERIA DAMARDI 2014 1,000,000
00285970 DROGUERIA DAMARDI 2015 1,000,000
02296923 DROGUERIA DANI UNION GJS MINUTO 2014 100,000
02296923 DROGUERIA DANI UNION GJS MINUTO 2015 100,000
02407163 DROGUERIA DANICOL 2015 3,000,000
02333512 DROGUERIA DANNY NO 1 2015 100,000
02333511 DROGUERIA DANNY NO 2 2015 100,000
01802417 DROGUERIA DANYLUZ 2015 1,200,000
01966563 DROGUERIA DAVIDSALUD 2015 250,000
01126295 DROGUERIA DE LA 146 2015 10,000,000
00996050 DROGUERIA DIANA PAOLA 2015 5,000,000
01651325 DROGUERIA DICAR 2014 1,100,000
01651325 DROGUERIA DICAR 2015 1,200,000
01078221 DROGUERIA DIMA 2015 1,000,000
02121960 DROGUERIA DIMAR COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
02121960 DROGUERIA DIMAR COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
02121960 DROGUERIA DIMAR COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
00301756 DROGUERIA DISNEY 2015 581,028,749
00457707 DROGUERIA DISNEY NO. 3 2015 469,157,093
02161205 DROGUERIA DISPOFARMA D.C. 2015 5,000,000
00840353 DROGUERIA DROMEDICINAL 2012 500,000
00840353 DROGUERIA DROMEDICINAL 2013 500,000
00840353 DROGUERIA DROMEDICINAL 2014 500,000
00840353 DROGUERIA DROMEDICINAL 2015 1,000,000
01878065 DROGUERIA DROSALUD B & B 2015 500,000
01570961 DROGUERIA ECOFAMILIAR H A 2015 1,000,000
02449723 DROGUERIA ECONOMIA Y SALUD 2015 1,200,000
01622462 DROGUERIA ECOS 2015 5,000,000
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02291225 DROGUERIA ECOS 2 2015 5,000,000
01726423 DROGUERIA EL CAMPIN 2015 2,500,000
01595977 DROGUERIA EL CARMEN F M SARA RUIZ 2015 2,000,000
00192258 DROGUERIA EL COLISEO 2015 2,033,632,266
01961658 DROGUERIA EL DESCUENTO FATIMA 2015 10,000,000
00372370 DROGUERIA EL FUTURO 2015 1,000,000
01394372 DROGUERIA EL MANA MR 2015 13,524,784
02484713 DROGUERIA EL NOGAL RD 2015 1,000,000
01229035 DROGUERIA EL PEDREGAL 2015 9,070,000
01483328 DROGUERIA EL REMANZO 2015 1,000,000
00170866 DROGUERIA ELDORADO LTDA 2015 1,633,901,670
01846582 DROGUERIA ESPECIAL FERIAS 2015 71,396,336
01759362 DROGUERIA ESPECIAL SANTA ROSA 2015 107,094,505
02343487 DROGUERIA EXITO SALUD AFF 2014 500,000
02343487 DROGUERIA EXITO SALUD AFF 2015 500,000
01886862 DROGUERIA EXPRESS SAN JOSE 2012 100,000
01886862 DROGUERIA EXPRESS SAN JOSE 2013 100,000
01886862 DROGUERIA EXPRESS SAN JOSE 2014 100,000
00536570 DROGUERIA FABIDROGAS 2015 1,500,000
02512402 DROGUERIA FAMAR D.F 2015 1,000,000
01881081 DROGUERIA FAMI SERVICIOS 2014 1,000,000
01881081 DROGUERIA FAMI SERVICIOS 2015 1,000,000
01011657 DROGUERIA FAMICOL 2015 350,000,000
02510530 DROGUERIA FAMISALUD & MARKET SAS 2015 40,000,000
01630881 DROGUERIA FAMISALUD ULTRA 2015 1,280,000
01139597 DROGUERIA FAMY SPRESS 2015 35,000,000
02106555 DROGUERIA FARMA  MAX 2015 1,200,000
01082803 DROGUERIA FARMA 12 DEL SUR 2015 1,000,000
02070449 DROGUERIA FARMA EXITO 8VA 2014 1,000,000
01140504 DROGUERIA FARMA EXPRESS OASIS 2015 3,000,000
02393918 DROGUERIA FARMA FLANDES 2015 1,000,000
01185385 DROGUERIA FARMA LA ECONOMIA 2015 47,649,000
00798588 DROGUERIA FARMA MIX 2015 99,000,000
01765221 DROGUERIA FARMA MODERNA 2015 1,744,000
02510507 DROGUERIA FARMA PALERMO SUBA 2015 1,232,000
02302888 DROGUERIA FARMA PRIETO C 2014 1,200,000
02302888 DROGUERIA FARMA PRIETO C 2015 1,200,000
02290333 DROGUERIA FARMA PUNTO PLUS 2014 1,800,000
02290333 DROGUERIA FARMA PUNTO PLUS 2015 1,800,000
02396532 DROGUERIA FARMA SAN 2015 8,000,000
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02217873 DROGUERIA FARMA SANI 2015 500,000
01677596 DROGUERIA FARMA SANTI 2009 800,000
01677596 DROGUERIA FARMA SANTI 2010 800,000
01677596 DROGUERIA FARMA SANTI 2011 800,000
01677596 DROGUERIA FARMA SANTI 2012 800,000
01677596 DROGUERIA FARMA SANTI 2013 800,000
01677596 DROGUERIA FARMA SANTI 2014 800,000
01677596 DROGUERIA FARMA SANTI 2015 800,000
01113806 DROGUERIA FARMA Y SALUD 2015 2,570,000
02458206 DROGUERIA FARMAAHORRO #2 2015 500,000
02168016 DROGUERIA FARMACEDRITOS 2015 18,118,000
01027367 DROGUERIA FARMACON 2014 2,000,000
01027367 DROGUERIA FARMACON 2015 2,000,000
02147379 DROGUERIA FARMACOSTO JMC 2015 52,330,445
02317036 DROGUERIA FARMADESCUENTOS A.K 2015 20,000,000
02326561 DROGUERIA FARMADESCUENTOS HL SAS 2015 173,990,956
02258407 DROGUERIA FARMADESCUENTOS JR 2015 100,000
02523605 DROGUERIA FARMADESCUENTOS JR 2 2015 100,000
02005480 DROGUERIA FARMANUEVA 2015 5,000,000
02309997 DROGUERIA FARMAOCCIDENTE 2015 1,279,000
01171629 DROGUERIA FARMARICHARD 2015 6,200,000
02432282 DROGUERIA FARMASAN 2015 1,200,000
02357552 DROGUERIA FARMASANOS 2015 1,750,000
02346837 DROGUERIA FARMASEL 2015 18,142,546
01783030 DROGUERIA FARMASER PRADO 2015 816,000
01201264 DROGUERIA FARMAYA 2015 10,000,000
01984989 DROGUERIA FARMEC CAZUCA 2014 1,800,000
01984989 DROGUERIA FARMEC CAZUCA 2015 1,800,000
01989603 DROGUERIA FARMEDICA L.B 2015 1,200,000
02262130 DROGUERIA FEDROGAS 2015 1,800,000
00195373 DROGUERIA FENIX 2015 80,000,000
02207034 DROGUERIA FHARMA GROUP 2015 1,000,000
01237553 DROGUERIA FONTI EXITO 2015 1,623,000
02519630 DROGUERIA FORMULA UNO CAOBOS 2015 45,240,000
02004698 DROGUERIA FRAMAR CIUDAD MONTES 2015 22,000,000
02003904 DROGUERIA FRAMAR SOACHA 2015 28,000,000
00404882 DROGUERIA FUTURISTA 2015 2,455,000
02006638 DROGUERIA GABI SALUD 2015 2,000,000
00561545 DROGUERIA GAMEZA 2015 10,500,000
01222633 DROGUERIA GAVIOTAS A T 2015 450,000
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00311959 DROGUERIA GENFLOR 2015 26,166,000
00343466 DROGUERIA GHISET 2015 24,000,000
02123702 DROGUERIA GILMAR EXPRESS 2012 100
02123702 DROGUERIA GILMAR EXPRESS 2013 100
02123702 DROGUERIA GILMAR EXPRESS 2014 100
02413658 DROGUERIA GILMAR NORTE 2015 1,800,000
02234578 DROGUERIA GIOCAR 2014 600,000
02234578 DROGUERIA GIOCAR 2015 650,000
02293050 DROGUERIA GLORIA ANDREA 2013 2015 20,250,000
01179047 DROGUERIA GLOSAR 2015 403,830,631
00966159 DROGUERIA GRAN DEPOSITO 2015 30,200,000
02099310 DROGUERIA GRAN DESCUENTOS 2015 1,285,000
02263911 DROGUERIA GRAN REBAJA YOMASA 2015 1,200,000
01789679 DROGUERIA GRAN SALUD J.M 2015 500,000
02205065 DROGUERIA GUIPHARMA 2015 1,288,000
01002515 DROGUERIA GUIVAR MERCHAN 2015 1,000,000
01952518 DROGUERIA H.R. SUPER BAVIERA 2015 3,500,000
02508070 DROGUERIA H&M 2015 3,000,000
01263789 DROGUERIA HIPER FARMA 2015 9,404,000
00785464 DROGUERIA HIPER MEDICA 2015 1,000,000
01772154 DROGUERIA HIPERFARMA RINCON 2014 2,000,000
01772154 DROGUERIA HIPERFARMA RINCON 2015 2,000,000
01976621 DROGUERIA HIPERPHARMA YG ESPRES 2014 2,000,000
01976621 DROGUERIA HIPERPHARMA YG ESPRES 2015 2,000,000
02089102 DROGUERIA HIPERSALUD MESI 2015 1,000,000
00181679 DROGUERIA HOLANDA 2015 1,400,000
02280352 DROGUERIA HOLANDA N 2 2015 1,400,000
01746685 DROGUERIA HOROCARY GALERIAS 2015 24,030,000
02327865 DROGUERIA HOROCARY TEUSAQUILLO 2015 21,010,000
00334968 DROGUERIA HOROCARY Y MINIMARKET 2015 40,282,000
00229664 DROGUERIA HOSPITALARIA 2015 1,288,000
02082944 DROGUERIA HOSPITALARIA J T 2015 1,150,000
02246283 DROGUERIA HOSPITALARIA SAN IGNACIO 2 2015 1,100,000
00718103 DROGUERIA HOSPITALARIA SANTA CLARA 2015 75,000,000
02444464 DROGUERIA HOSPITALARIA SUSALUD SAS 2015 10,305,600
01338252 DROGUERIA HUGO S N.1 LA QUE MAS BARATO
VENDE
2015 15,200,000
02506251 DROGUERIA HUMANITARIA DE SUBA 2015 1,800,000
01166365 DROGUERIA INGLESA S A 2015 5,736,247,551
01869962 DROGUERIA INTERCALDAS 2015 3,000,000
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00604418 DROGUERIA INTERDESCUENTOS 2015 1,100,000
00743196 DROGUERIA J D 2010 500,000
00743196 DROGUERIA J D 2011 10,000
00743196 DROGUERIA J D 2012 10,000
00743196 DROGUERIA J D 2013 10,000
00743196 DROGUERIA J D 2014 10,000
01508739 DROGUERIA J E HERMANOS 2015 85,000,000
00782690 DROGUERIA J.R PHARMA 2015 32,000,000
00748372 DROGUERIA JENNIFER M 2014 900,000
00748372 DROGUERIA JENNIFER M 2015 1,288,000
00899352 DROGUERIA JENNIFER S P A 2014 1,000,000
00899352 DROGUERIA JENNIFER S P A 2015 1,800,000
02327013 DROGUERIA JR PHARMA PRADERAS DE SAN
CARLOS
2015 21,000,000
02129805 DROGUERIA JUAN REY 2015 1,200,000
01164535 DROGUERIA JULIANA 2015 56,000,000
02302402 DROGUERIA JULIETA .  A 2015 1,100,000
00643763 DROGUERIA JUNIOR S J R 2015 1,289,000
02494708 DROGUERIA KAPI MEDICA 2015 28,000,000
02017901 DROGUERIA KAREN LAAB 3 2014 10,000,000
02017901 DROGUERIA KAREN LAAB 3 2015 10,000,000
02525882 DROGUERIA KAREN LAAB N° 10 2015 1,000,000
02486378 DROGUERIA KEIDER 2015 5,000,000
01541295 DROGUERIA LA 4B 2015 1,263,540
01805993 DROGUERIA LA 57 2015 8,000,000
02056270 DROGUERIA LA ALAMEDA. 2015 1,288,000
00518131 DROGUERIA LA ALDEA 2015 4,000,000
01039979 DROGUERIA LA BUENA SALUD LAURELES 2015 1,000,000
00548066 DROGUERIA LA CALLEJA NORTE 2014 6,000,000
00548066 DROGUERIA LA CALLEJA NORTE 2015 6,000,000
00389694 DROGUERIA LA CAMPIÑA 2015 60,000,000
02054012 DROGUERIA LA CONFIANZA SIMIJACA 2015 18,310,000
01974571 DROGUERIA LA DIOSA 2015 3,500,000
02403739 DROGUERIA LA ECONOMIA DE LA 38 J D 2015 18,617,000
00683688 DROGUERIA LA EQUIDAD 2015 18,900,000
02241088 DROGUERIA LA EQUIDAD NO 2 2015 1,000,000
02172565 DROGUERIA LA ESPERANZA AR 2015 1,740,000
01217808 DROGUERIA LA FACULTAD 2015 40,000,000
01805008 DROGUERIA LA FLORESTA ZIPAQUIRA 2015 600,000
02002409 DROGUERIA LA FUENTE DE VIDA E R 2015 1,500,000
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01750646 DROGUERIA LA GARANTIA A S 2015 2,300,000
02445517 DROGUERIA LA GRAN COLOMBIA Y 2015 32,737,000
01663390 DROGUERIA LA GRAN UNION 2015 2,000,000
00282381 DROGUERIA LA GRAN VIA 2015 5,544,000
02445662 DROGUERIA LA GUADALUPANA DE CAJICA 2015 1,000,000
02137716 DROGUERIA LA MAYOR M.R 2015 1,500,000
02357627 DROGUERIA LA MAYOR R R 2015 1,500,000
00071681 DROGUERIA LA MOMPOSINA 2015 1,250,000
00794004 DROGUERIA LA NUEVA RIVERA 2015 16,213,000
02182695 DROGUERIA LA PAZ DE BOSA 2013 1,100,000
02182695 DROGUERIA LA PAZ DE BOSA 2014 1,100,000
02182695 DROGUERIA LA PAZ DE BOSA 2015 1,100,000
02153854 DROGUERIA LA PRINCIPAL V M 2015 1,288,000
00897814 DROGUERIA LA RESURRECCION 2015 500,000
02116736 DROGUERIA LADINFARMA 2014 900,000
00342897 DROGUERIA LAS RR 2015 1,288,000
02396554 DROGUERIA LAS VEGAS 2014 2015 1,500,000
01931006 DROGUERIA LAURA SOFIA 2015 500,000
00146198 DROGUERIA LAUSANA 2015 8,500,000
01595201 DROGUERIA LINHER 2014 1,622,000
01595201 DROGUERIA LINHER 2015 1,687,000
02108369 DROGUERIA LINVAL 2013 1,000,000
02108369 DROGUERIA LINVAL 2014 1,000,000
02108369 DROGUERIA LINVAL 2015 1,000,000
02515487 DROGUERIA LISSFARMA 2015 1,000,000
00355513 DROGUERIA LIZBETH 2015 10,404,000
01576588 DROGUERIA LLANO VERDE 2015 1,000,000
00634331 DROGUERIA LOMBARDIA 2015 3,000,000
01898872 DROGUERIA LOS ANDES BOGOTA 2015 49,786,000
01497586 DROGUERIA LOS ANGELES BRITALIA 2015 5,000,000
01361648 DROGUERIA LOS AZAFRANES 2015 2,500,000
01606459 DROGUERIA LOS OLIVOS III 2015 1,230,000
01361799 DROGUERIA LOS PINOS DE MARSELLA 2015 5,000,000
02036515 DROGUERIA LOS PINOS T Y G 2015 3,000,000
02214105 DROGUERIA LOS PINOS T Y G 2 2015 3,000,000
01026488 DROGUERIA LOS URAPANES 2015 1,000,000
01507329 DROGUERIA LOZANO SANTA ISABEL 2015 5,000,000
02181485 DROGUERIA LOZANO SANTA ISABEL Nº1 2015 1,000,000
02438240 DROGUERIA LUNA SOFI 2015 1,000,000
02324428 DROGUERIA LUSCAP 2015 2,500,000
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01047578 DROGUERIA LUVAR NO 2 2015 5,645,000
00208698 DROGUERIA LUVI 2015 13,000,000
01599161 DROGUERIA M & J HERMANOS 2015 800,000
02083257 DROGUERIA MACHETA 2015 12,000,000
01466406 DROGUERIA MADRIGAL DE LA 101 2015 1,873,000
02219464 DROGUERIA MALCA 2015 5,000,000
01785209 DROGUERIA MARANDU N 1 2015 1,734,000
02401536 DROGUERIA MARGARITA D 2015 1,200,000
01999622 DROGUERIA MARIA ELISA 2015 9,985,000
00965519 DROGUERIA MARLENY B R 2015 1,000,000
01763119 DROGUERIA MAS REBAJAS 145A 2015 10,000,000
02457447 DROGUERIA MAXI DESCUENTOS JDF S A S 2015 2,976,000
02457453 DROGUERIA MAXI DESCUENTOS JDF SAS 2015 605,000
02165311 DROGUERIA MAXI ECONOMICA 2014 1,000,000
02165311 DROGUERIA MAXI ECONOMICA 2015 1,000,000
02425958 DROGUERIA MAXIDESCUENTOS GUACHETA 2015 8,000,000
02157128 DROGUERIA MEDICA CHOCONTA 2015 12,000,000
02015789 DROGUERIA MEDICAL CENTER 3 2014 1,000,000
02015789 DROGUERIA MEDICAL CENTER 3 2015 1,000,000
02377960 DROGUERIA MEDICAL CENTER 4 2014 1,000,000
02377960 DROGUERIA MEDICAL CENTER 4 2015 1,000,000
01475724 DROGUERIA MEDICAL CENTER NO. 2 2015 1,000,000
02151750 DROGUERIA MEDICAL LA LUZ 2014 5,000,000
02151750 DROGUERIA MEDICAL LA LUZ 2015 5,000,000
01851571 DROGUERIA MEDIPHARMA SPRESS 2015 32,150,000
01906388 DROGUERIA MEDITERRANEA 2015 90,436,000
01917084 DROGUERIA MEGAFARMA B G 2015 2,400,000
02143124 DROGUERIA MEGASALUD  SR 2015 1,000,000
01213742 DROGUERIA MEGASALUD J M 2015 1,288,000
00004039 DROGUERIA MESA HERMANOS 2015 4,300,000,000
02428052 DROGUERIA MI BAHIA 2015 1,000,000
00526677 DROGUERIA MIA DE LA 24 DE DAGO 2015 10,789,000
01305276 DROGUERIA MINI MARKETING PLUS FARMA
HOME
2015 1,000,000
02181487 DROGUERIA MINIMERCADO LOZANO EL JAZMIN 2013 1
02181487 DROGUERIA MINIMERCADO LOZANO EL JAZMIN 2014 1
01893531 DROGUERIA MINUTO DE DIOS AJ 2015 1,000,000
00442907 DROGUERIA MIX GENERICA 2015 1,000,000
02337208 DROGUERIA MODELO NORTE 1 2015 46,218,300
02337207 DROGUERIA MODELO NORTE 2 2015 24,310,348
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02399242 DROGUERIA MONUMENTO 2015 3,100,000
02466211 DROGUERIA MOVAR 2015 1,200,000
01877001 DROGUERIA MULTIMARCAS 2014 1,200,000
01877001 DROGUERIA MULTIMARCAS 2015 1,280,000
01868107 DROGUERIA MULTIPHARMA LA 2015 2,000,000
02129774 DROGUERIA MULTIPHARMA PONTEVEDRA 2015 1,254,000
02520827 DROGUERIA MUNDO FARMA O 2015 1,280,000
01659893 DROGUERIA N&P S.A.S. 2015 1,280,000
02146744 DROGUERIA NAJORS 2015 500,000
02216100 DROGUERIA NAVA 2015 2,500,000
02444291 DROGUERIA NEW FARMA 127 2015 1,200,000
01916992 DROGUERIA NEW PLANET 2015 3,500,000
02303529 DROGUERIA NEW PLANET 2 2015 3,500,000
01501497 DROGUERIA NICOLAYS 2015 1,000,000
00360393 DROGUERIA NUEVA ARLEQUIN 2015 2,000,000
01861246 DROGUERIA NUEVA CHUNIZA 2014 1,000,000
01861246 DROGUERIA NUEVA CHUNIZA 2015 1,000,000
02193232 DROGUERIA NUEVA JM 2015 20,000,000
01710356 DROGUERIA NUEVA SALUD VIDA 2015 11,000,000
02055182 DROGUERIA NUEVA SANTA MARTA 2015 1,000,000
01047740 DROGUERIA NUEVA VERAGUAS 2015 10,000,000
02144983 DROGUERIA NUEVA VICTORIA 2015 3,000,000
02150170 DROGUERIA NUEVA VILLA MAYOR 2015 1,280,000
01528297 DROGUERIA NUEVO CORTIJO 2015 2,100,000
00867892 DROGUERIA NUEVO DORADO 2014 17,500,000
00867892 DROGUERIA NUEVO DORADO 2015 7,450,000
00799914 DROGUERIA NUEVO DORADO LTDA 2015 7,450,000
02090051 DROGUERIA NUEVO MONTERREY PLUS S EN C 2015 10,000,000
01595916 DROGUERIA NUEVO RECUERDO 2015 2,000,000
02460929 DROGUERIA PANAMERICANA B H 2015 1,200,000
01191045 DROGUERIA PARMA D E 2015 1,100,000
02009706 DROGUERIA PARMA D E 2015 1,100,000
01001814 DROGUERIA PASEO DE LA 15 2015 30,309,000
01893349 DROGUERIA PASTEUR G M 2015 4,700,000
01347260 DROGUERIA PASTEUR GM 2015 4,500,000
02186121 DROGUERIA PASTEUR J.M 2015 2,200,000
00413657 DROGUERIA PAVLOV 2015 88,263,000
01926069 DROGUERIA PHARMA 25 J L 2015 1,000,000
01655322 DROGUERIA PHARMA COUNTRY 2013 100,000
01655322 DROGUERIA PHARMA COUNTRY 2014 100,000
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01655322 DROGUERIA PHARMA COUNTRY 2015 200,000
02411391 DROGUERIA PHARMA COUNTRY AV. 1 MAYO 2015 100,000
02406569 DROGUERIA PHARMA DIAZ 2015 1,200,000
02032823 DROGUERIA PHARMA EXITO JME 2014 1,000,000
02032823 DROGUERIA PHARMA EXITO JME 2015 1,000,000
02491064 DROGUERIA PHARMA JAZ 2015 2,500,000
02236714 DROGUERIA PHARMA VITAL 2014 1,000,000
02236714 DROGUERIA PHARMA VITAL 2015 1,000,000
01768322 DROGUERIA PHARMAEXPRESS J.N. 2015 1,500,000
02004996 DROGUERIA PHARMASOL 2015 46,200,000
02304725 DROGUERIA PIO XII DL 2015 1,350,000
00427873 DROGUERIA PLAZA NORTE 2015 3,000,000
02441675 DROGUERIA PLUS LS 2015 10,000,000
01148538 DROGUERIA POLIDROGAS 2015 37,922,000
02456111 DROGUERIA PORTAL DE SAN IGNASIO 2015 1,000,000
02519127 DROGUERIA PRESALUD GALAN 2015 640,000
01818320 DROGUERIA PRESTISALUD 3 2015 1,200,000
01982115 DROGUERIA PREVESALUD 2015 61,282,049
00350175 DROGUERIA PRODES 2015 32,347,055
02155568 DROGUERIA PRODESCUENTOS ISLANDIA 2015 1,500,000
00569577 DROGUERIA PROETICA 2015 38,280,000
00711555 DROGUERIA PUNTO 5 2015 3,100,000
01071192 DROGUERIA PUNTO CINCO # 2 2013 1,000,000
01071192 DROGUERIA PUNTO CINCO # 2 2014 1,000,000
01071192 DROGUERIA PUNTO CINCO # 2 2015 1,000,000
02470465 DROGUERIA PUNTO DE REFERENCIA SAS 2015 20,000,000
02441604 DROGUERIA PUNTO ESPECIAL 2015 1,000,000
01608744 DROGUERIA PUNTO FARMA R.E. 2012 1,000,000
01608744 DROGUERIA PUNTO FARMA R.E. 2013 1,000,000
01608744 DROGUERIA PUNTO FARMA R.E. 2014 1,000,000
01608744 DROGUERIA PUNTO FARMA R.E. 2015 1,000,000
01991085 DROGUERIA QUIMICA DE LA SALUD 2015 2,478,000
02383358 DROGUERIA QUIÑONES DE LA 40 TOVAR 2015 1,000,000
02298292 DROGUERIA RAPISALUD PLUS 2015 1,000,000
00649098 DROGUERIA REXAL 2015 107,094,505
02190882 DROGUERIA REXAL RIO NEGRO 2015 71,396,336
01981411 DROGUERIA RICARD DE LA 171 2015 1,000,000
00361869 DROGUERIA RINCON PAEZ HNOS SUC
SIMIJACA
2015 27,212,000
01723171 DROGUERIA RIVER SALUD 2015 12,142,000
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00567509 DROGUERIA RODRIGUEZ 2015 2,200,000
00179696 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS 2015 65,000,000
01381687 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS 127 2015 46,760,000
02160249 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS LTDA CALIMA 2015 41,830,000
01903520 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS LTDA
HAYUELOS
2015 49,864,000
01846178 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS LTDA PLAZA
IMPERIAL
2015 36,715,000
01903522 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS LTDA SANTAFE 2015 48,698,000
00764299 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS NO 7 2015 39,784,000
00870935 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS NO 8 2015 41,552,000
00207323 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS NO. 3 2015 54,195,000
00445687 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS NO. 4 2015 56,563,000
00207322 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS NO.1 2015 58,239,000
00207324 DROGUERIA ROSAS ASOCIADOS NO.2 2015 37,328,000
02520876 DROGUERIA ROSAS CHIA 2015 34,942,000
02432252 DROGUERIA ROSAS SUC PORTAL 80 2015 39,560,000
02432260 DROGUERIA ROSAS SUC SALITRE PLAZA 2015 38,875,000
02509499 DROGUERIA SAGRADA FAMILIA UNIDA 2015 4,000,000
01829145 DROGUERIA SALEM 2 2015 2,000,000
00534588 DROGUERIA SALEM I 2015 2,000,000
01597655 DROGUERIA SALUD FARMA 2015 6,500,000
01997073 DROGUERIA SAMA PILI 2015 1,500,000
01502749 DROGUERIA SAN ANDRES L P 2015 1,260,000
00534515 DROGUERIA SAN DIEGO LM 2015 36,510,000
02215478 DROGUERIA SAN FELIPE DE ALSACIA 2015 97,074,000
01996985 DROGUERIA SAN FELIPE DEL PARQUE 2015 17,533,000
02168415 DROGUERIA SAN IGNACIO JN 2015 11,500,000
00254687 DROGUERIA SAN JOSE O.J. 2015 510,000
00101196 DROGUERIA SAN JUAN DE DIOS DROSANDIOS 2014 542,417,007
00101196 DROGUERIA SAN JUAN DE DIOS DROSANDIOS 2015 601,879,016
00101195 DROGUERIA SAN JUAN DE DIOS LTDA 2014 542,417,007
00101195 DROGUERIA SAN JUAN DE DIOS LTDA 2015 601,879,016
02007062 DROGUERIA SAN MARTIN NL 2014 5,500,000
02007062 DROGUERIA SAN MARTIN NL 2015 5,800,000
01166171 DROGUERIA SAN MIGUEL DEL SUR 2015 1,280,000
02402979 DROGUERIA SAN MIGUEL N 2 2015 10,000,000
01241757 DROGUERIA SAN PABLO M B T 2014 2,500,000
01241757 DROGUERIA SAN PABLO M B T 2015 2,500,000
01842921 DROGUERIA SANTA CATALINA D S C 2015 1,000,000
02122423 DROGUERIA SANTA MARTA RA 2015 1,000,000
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00611435 DROGUERIA SANTA RITA INT. 1 2015 28,557,900
00759697 DROGUERIA SANTA RITA SUR ORIENTAL 2015 1,500,000
01598106 DROGUERIA SANTAFE NORTE 2015 208,426,236
01893344 DROGUERIA SANTAMARIA E 2015 1,000,000
02092848 DROGUERIA SANTAMONICA 1A 2015 1,000,000
00233274 DROGUERIA SANTO CRISTO 2014 100
00233274 DROGUERIA SANTO CRISTO 2015 100
00973683 DROGUERIA SANTOS 2015 60,000,000
02384453 DROGUERIA SARILUD 2014 1,100,000
02384453 DROGUERIA SARILUD 2015 1,100,000
01173213 DROGUERIA SARMIENTO DE SOACHA 2015 1,000,000
00004439 DROGUERIA SARY 2015 15,000,000
02325468 DROGUERIA SCOTT NO 2 2015 1,200,000
01799265 DROGUERIA SENDIPHARMA C & N 2015 10,000,000
01768100 DROGUERIA SERVI FARMA L F 2015 1,100,000
02260241 DROGUERIA SERVI MACIA R 2015 1,200,000
01222215 DROGUERIA SERVI YA 2015 29,605,000
02475288 DROGUERIA SERVIFARMA CIAR 2015 1,000,000
02224359 DROGUERIA SERVIFARMA RS 2015 1,000,000
02094734 DROGUERIA SERVISALUD COTA 2015 2,500,000
00909368 DROGUERIA SILOAM 2015 2,000,000
02127536 DROGUERIA SIMAX JR 2015 2,200,000
01166511 DROGUERIA SKY 2015 1,500,000
01479095 DROGUERIA SOLANLLY 2015 1,200,000
00723146 DROGUERIA SOLISALUD 2015 2,750,000
00770586 DROGUERIA SOTAVENTO 2015 1,000,000
01857847 DROGUERIA SOY SALUD 2015 10,000,000
01640116 DROGUERIA STEVEN 2015 800,000
02354770 DROGUERIA SU AMIGO 2014 1,200,000
02354770 DROGUERIA SU AMIGO 2015 1,200,000
02361882 DROGUERIA SU SALUD LA NO 1 2014 1,000,000
02361882 DROGUERIA SU SALUD LA NO 1 2015 1,000,000
00986296 DROGUERIA SU SALUD PRIMERO 2010 2,500,000
00986296 DROGUERIA SU SALUD PRIMERO 2011 2,500,000
00986296 DROGUERIA SU SALUD PRIMERO 2012 2,500,000
00986296 DROGUERIA SU SALUD PRIMERO 2013 2,500,000
00986296 DROGUERIA SU SALUD PRIMERO 2014 2,500,000
00539123 DROGUERIA SUBA SALUD 2015 8,000,000
02073815 DROGUERIA SUBASALUD N - 2 2015 6,000,000
02467412 DROGUERIA SUPER BARATAS LA LIBERTAD 2015 1,230,000
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01617077 DROGUERIA SUPER DESCUENTOS 2015 179,855,000
01270991 DROGUERIA SUPER DESCUENTOS LTDA 2015 233,376,000
01650048 DROGUERIA SUPER DESCUENTOS SUC NO 3 2015 108,962,000
02447289 DROGUERIA SUPER E.E. 2015 2,000,000
02294719 DROGUERIA SUPER FAMILIAR DV 2015 28,111,000
02294717 DROGUERIA SUPER FAMILIAR DV SAS 2015 25,684,900
00827137 DROGUERIA SUPER REBAJAS DE TABIO Y L 2015 1,800,000
01646522 DROGUERIA SUPER S.G 2015 3,000,000
02410570 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS 15 SUESCA
SAS
2015 83,452,000
02424209 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS 15 SUESCA
SAS
2015 83,452,000
01474698 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS CHIA 2015 142,637,000
01643472 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS CHIA 2015 77,290,000
01914220 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS CHIA 2015 19,202,000
02200173 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS COTA 2015 12,774,000
01914212 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS DE LA SABANA 2015 21,508,000
01270907 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS LTDA 2015 1,386,461,000
02304730 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS NO 12 2015 17,295,000
02304734 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS NO 13 2015 12,457,000
01928510 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS PC 2015 1,288,000
02332446 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS SESQUILE 2015 23,491,000
02003662 DROGUERIA SUPERDESCUENTOS SUESCA 2015 108,277,000
02445844 DROGUERIA T FARMA 2015 1,000,000
01781700 DROGUERIA TAYAZAL 2014 2,000,000
01781700 DROGUERIA TAYAZAL 2015 1,500,000
01260017 DROGUERIA TELLEZ CLASS 2015 1,000,000
01703069 DROGUERIA TERRAGRANDE 2015 500,000
02301256 DROGUERIA TERRY C.L. 2015 1,200,000
01883302 DROGUERIA TIERRA BUENA 2014 1,000,000
01883302 DROGUERIA TIERRA BUENA 2015 1,280,000
02261950 DROGUERIA TITAN PHARMA 2015 1,200,000
00871306 DROGUERIA TORREMOLINOS 2010 1,000,000
00871306 DROGUERIA TORREMOLINOS 2011 1,000,000
00871306 DROGUERIA TORREMOLINOS 2012 1,000,000
00871306 DROGUERIA TORREMOLINOS 2013 1,000,000
00871306 DROGUERIA TORREMOLINOS 2014 1,000,000
00871306 DROGUERIA TORREMOLINOS 2015 1,000,000
02455590 DROGUERIA TORRES DE CASTILLA 2015 500,000
02147751 DROGUERIA TUNA EXPRESS 2015 1,070,000
01984618 DROGUERIA UNIBACATA 2015 6,000,000
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02097896 DROGUERIA UNIBACATA  A.L 2015 6,000,000
02372994 DROGUERIA UNIBACATA A&L SAS 2015 1,288,000
01809911 DROGUERIA UNIREBAJAS 2015 259,258,987
00571217 DROGUERIA UNISERVICIOS PRINC 2015 110,600,000
00991559 DROGUERIA UNISERVICIOS SUC 1 2015 110,600,000
01849844 DROGUERIA UNISERVICIOS SUC 2 2015 110,600,000
01204693 DROGUERIA VALENTINA. D 2015 500,000
00795167 DROGUERIA VERDUN 2015 9,680,000
00923852 DROGUERIA VETERINARIA EL TORETE 2015 5,000,000
01610860 DROGUERIA VETERINARIA MUNDO CAN 2015 4,000,000
02486087 DROGUERIA VETERINARIA V & V 2015 2,000,000
01606345 DROGUERIA VIDA SANA JANNETH 2015 9,600,000
00260542 DROGUERIA VILA 2014 3,500,000
00260542 DROGUERIA VILA 2015 3,500,000
01696063 DROGUERIA VILLA ALAMOS 2015 16,118,000
02269680 DROGUERIA VILLA SARITA 2015 600,000
01142482 DROGUERIA VILLADOR II 2015 1,694,000
02340250 DROGUERIA VILLAPHARMA.D 2015 1,000,000
02144037 DROGUERIA VILLAS DE LOS COLOMBIANOS 2014 100,000
02144037 DROGUERIA VILLAS DE LOS COLOMBIANOS 2015 1,280,000
02405606 DROGUERIA VILLAS DE ROMA 2015 1,837,000
02405604 DROGUERIA VILLAS DE ROMA S A S 2015 2,483,000
00925129 DROGUERIA VIMCIMAR 2013 2,700,000
00925129 DROGUERIA VIMCIMAR 2014 2,700,000
00925129 DROGUERIA VIMCIMAR 2015 2,700,000
02474509 DROGUERIA VISALUD A.G 2015 1,200,000
02051541 DROGUERIA VISION 2000 N. 1 2015 10,000,000
02051704 DROGUERIA VISION 2000 NO 2 2015 10,000,000
01556974 DROGUERIA VITAPHARMA 2015 5,000,000
01416307 DROGUERIA VIVES 2015 30,536,000
00585153 DROGUERIA WILLIAM'S 2015 5,500,000
01841938 DROGUERIA Y AUTOSERVICIO ARISTI II 2015 1,450,000
02300778 DROGUERIA Y MINIMARKET DROXI 2015 700,225,165
01926822 DROGUERIA Y MINIMERCADO BOREAL EXPRESS 2015 26,388,397
00520646 DROGUERIA Y MINIMERCADO EL DORADO
SUC.4
2015 60,000,000
02099098 DROGUERIA Y MINIMERCADO ELDORADO 2015 60,000,000
02111958 DROGUERIA Y MINIMERCADO ELDORADO 2015 60,000,000
01505830 DROGUERIA Y MISCELANEA ANGEL 2015 900,000
00709171 DROGUERIA Y MISCELANEA FHAMLAX 2015 5,000,000
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02403546 DROGUERIA Y ORTOPEDICOS II 2015 500,000
01867662 DROGUERIA Y ORTOPEDICOS UBATE 2015 500,000
02302697 DROGUERIA Y PAPELERIA LIZMAR 2015 65,416,000
01412944 DROGUERIA Y PAPELERIA SANTA CATALINA 2015 1,000,000
01912972 DROGUERIA Y PERFUMERIA ADA&S 2015 1,000,000
01818802 DROGUERIA Y PERFUMERIA LA 105 2015 500,000
01432638 DROGUERIA Y PERFUMERIA LA ESMERALDA 2015 500,000
00215472 DROGUERIA Y PERFUMERIA MONTECARLO 2003 100,000
00215472 DROGUERIA Y PERFUMERIA MONTECARLO 2004 100,000
00215472 DROGUERIA Y PERFUMERIA MONTECARLO 2005 100,000
00215472 DROGUERIA Y PERFUMERIA MONTECARLO 2006 100,000
00215472 DROGUERIA Y PERFUMERIA MONTECARLO 2007 100,000
00215472 DROGUERIA Y PERFUMERIA MONTECARLO 2008 100,000
00215472 DROGUERIA Y PERFUMERIA MONTECARLO 2009 100,000
00215472 DROGUERIA Y PERFUMERIA MONTECARLO 2010 100,000
00215472 DROGUERIA Y PERFUMERIA MONTECARLO 2011 100,000
00215472 DROGUERIA Y PERFUMERIA MONTECARLO 2012 100,000
00215472 DROGUERIA Y PERFUMERIA MONTECARLO 2013 100,000
00215472 DROGUERIA Y PERFUMERIA MONTECARLO 2014 100,000
00215472 DROGUERIA Y PERFUMERIA MONTECARLO 2015 1,280,000
01335126 DROGUERIA Y PERFUMERIA SAN MIGUEL E
HIJOS
2015 5,000,000
01491731 DROGUERIA YIREH JENNI 2015 1,600,000
00904676 DROGUERIA YOMASA 2015 3,000,000
01242651 DROGUERIA YOMASA 2015 3,000,000
00187353 DROGUERIA YOPAL 2015 22,800,000
00596422 DROGUERIA ZERO 2015 50,000,000
02018359 DROGUERIA ZULLINA 2015 2,858,000
01500721 DROGUERIA, PAPELERIA CEDI SALUD
FAMILIAR JUAN PABLO II IPS SAS.
2015 25,000,000
02276897 DROGUERIAS  COMUNAL NO. 10 2015 162,738,700
02419486 DROGUERIAS ALIANZA 1 2015 1,000,000
02135286 DROGUERIAS BARON 2015 1,000,000
01545748 DROGUERIAS CAPINORTE 2015 25,000,000
02116782 DROGUERIAS CAPINORTE 2 2015 25,000,000
01561474 DROGUERIAS COMUNAL # 12 2015 4,000,000
01899826 DROGUERIAS COMUNAL N° 4 2015 162,738,700
02039254 DROGUERIAS COMUNAL NO. 06 2015 162,738,700
02474155 DROGUERIAS COMUNAL NO. 11 2015 162,738,700
02266494 DROGUERIAS COMUNAL NO. 9 2015 162,738,700
02175464 DROGUERIAS CONFIAR 2015 7,993,000
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02437601 DROGUERIAS CRIMAS SAS 2014 25,000,000
02005471 DROGUERIAS ECOPHARMA 2015 1,100,000
02392082 DROGUERIAS FARMAFULL 2015 15,000,000
00359940 DROGUERIAS FASA 2015 2,000,000
01635802 DROGUERIAS LA PRINCIPAL CHIA NO 1 2015 123,000,000
01635805 DROGUERIAS LA PRINCIPAL CHIA NO 2 2015 123,000,000
01919933 DROGUERIAS LA PRINCIPAL CHIA NO 3 2015 123,000,000
02332787 DROGUERIAS LA PRINCIPAL Nº 4 TOCANCIPA 2015 123,000,000
02076911 DROGUERIAS LIDER S A S 2015 41,384,000
02335753 DROGUERIAS PHARMA COUNTRY AV  1 MAYO 2015 200,000
02335763 DROGUERIAS PHARMA COUNTRY. 2015 100,000
02370266 DROGUERIAS UNIDAS DE COLOMBIA
DROGUECOL
2015 1,200,000
01133460 DROGUERIAS UNIDAS DE LA TRECE 2015 32,883,188
01148057 DROGUERIAS UNIDAS DE LA TRECE UBICADA
EN LA CALLE 64 NO 119-05 ENGATIVA
2015 32,800,000
02325985 DROGUERIAS VARGAS ALVAREZ SAS 2015 10,000,000
01665253 DROGY GRANADA 2015 2,000,000
02231234 DROKASA COLOMBIA S A S 2015 165,549,889
00009026 DROMAYOR BOGOTA S A S EN LIQUIDACION
JUDICIAL
2014 6,474,907,474
01374222 DRONATURAL 2015 1,288,000
01282237 DRONATURALES NUÑEZ Y CIA S A S 2015 877,722,175
02261135 DRONATURALES NUÑEZ Y CIA S A S 2015 20,000,000
02210749 DRONATURALES NUÑEZ Y CIA SAS 2015 20,000,000
01557217 DROP CENTER 2015 500,000
02511743 DROPCENTER INGENIERIA Y DISEÑO
MECANICO SAS
2015 46,419,000
02286847 DROXI COLOMBIA SAS 2015 700,225,165
02097693 DRS CONSULTING GROUP S A S 2015 10,000,000
00137970 DRUGS - DROGUERIA Y PERFUMERIA 2015 5,000,000
02176991 DRUGSTORE 2015 1
02438020 DRUGSTORE SAS 2015 33,011,094
01722342 DRUIDAS LIMITADA 2015 12,099,798
01204353 DRUMLECK CORPORATION 2015 2,061,029,760
01869730 DRUMOND 2015 50,000
01930701 DRUMS SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S 2015 535,111,000
02379259 DRUPPA CAFÈ 2015 1,500,000
02519671 DRV S.A.S 2014 2,000,000
01752727 DRX SISTEMAS E U 2015 10,962,736
02520542 DRY - WALL Y CONSTRUCCION 2015 1,500,000
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01424736 DRY CONSTRUCCIONES SAS 2015 233,958,898
01343196 DRY WALL STORE LTDA EN LIQUIDACION 2012 100,000
01343196 DRY WALL STORE LTDA EN LIQUIDACION 2013 100,000
01343196 DRY WALL STORE LTDA EN LIQUIDACION 2014 100,000
02329692 DRY WALL SYSTEM SAS 2015 11,506,854
02156459 DRY WALL Y PINTURAS MARIA PAZ 2015 500,000
01027983 DRYCAR LTDA 2015 422,350,364
02145197 DRYCOVERING SAS 2014 179,275,361
01889033 DRYLO SAS 2012 5,000
01889033 DRYLO SAS 2013 5,000
01889033 DRYLO SAS 2014 5,000
01889033 DRYLO SAS 2015 5,000
00965135 DRYMS SPORT 2015 1,200,000
02304994 DRYWALL & GRANIPLAST JJ SAS 2015 1,000,000
02267951 DRYWALL ARQUITECTURA Y ACABADOS
COLOMBIA S A S
2015 72,070,313
02065401 DRYWALL ARQUITECTURA Y ACABADOS S A S 2015 25,339,000
02500132 DRYWALL C.R. CONSTRUYE SAS 2014 5,000,000
02456229 DRYWALL GROUP DISEÑO Y CONSTRUCCION
LIVIANA SAS
2014 50,000,000
02412916 DRYWALL J T G SAS 2014 2,000,000
02451964 DRYWALL Y ACABADOS C D S A S 2014 5,000,000
02528888 DRYWALL Y ACABADOS M M S A S 2014 5,000,000
02398695 DRYWALL Y SUPERBOARD FF AMADOR SAS 2015 65,476,354
02519236 DS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02225642 DS CONSULTORES SAS 2015 66,272,767
01656178 DS DISEÑOS S A 2010 24,402,000
01656178 DS DISEÑOS S A 2011 24,402,000
01656178 DS DISEÑOS S A 2012 24,402,000
01656178 DS DISEÑOS S A 2013 24,402,000
01656178 DS DISEÑOS S A 2014 24,402,000
01656178 DS DISEÑOS S A 2015 24,402,000
02364437 DS INGENIERIA S A S 2015 561,378,831
02369130 DS INVERSIONES SAS 2015 320,399,027
02172437 DS PHARMA SAS 2015 26,000,000
02518522 DS&D SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 2014 500,000
02349962 DSALCO 2015 1,000,000
02312325 DSAP SOLUCIONES 2015 32,000
02339922 DSC COLOMBIA 2015 5,000,000
02478990 DSC COMPANY 2015 2,000,000
02185110 DSC NET S & SECURITY SYSTEMS S A S 2015 13,729,819
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01855077 DSDM LTDA 2015 94,643,000
00519796 DSF TECNOLOGIA & COMUNICACIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,000,000
02521441 DSH MEDICAL DENTAL SAS 2014 200,000,000
02477847 DSIERRA BOGOTA RESTREPO 2015 10,000,000
02462210 DSL DOTACIONES SIN LIMITES SAS 2014 30,000,000
01142652 DSM NUTRITIONAL PRODUCTS COLOMBIA S A 2015 62,549,534,000
02306273 DT BUSINESS SOLUTIONS SAS 2015 118,645,584
00934413 DT MEDICAL SAS 2015 1,230,213,000
02466922 DTA CONSULTING SAS 2015 25,815,840
02240207 DTA GRAPHICS S A S 2014 717,302,709
02172174 DTC INGENIERIA LIMITADA 2015 728,075,302
01188616 DTF MARKETING 2015 1,000,000
02435464 DTG S A S 2015 40,734,000
02399961 DTI INGENIERIA S.A.S 2014 15,000,000
01534225 DTLE AUTOMOTRIZ 2015 1,200,000
00009300 DU PONT DE COLOMBIA 2015 134,020,965,000
01966382 DUAL GROUP S A S 2015 1,565,396,898
02512857 DUAL MEDIA S.A.S 2015 5,000,000
01407060 DUAL PHONE COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02417633 DUAL PROYECTOS SAS 2015 6,000,000
01699588 DUALFARMA S M 2015 3,000,000
02379231 DUANCA OLAYA DEISY CAROLINA 2014 100,000
02379231 DUANCA OLAYA DEISY CAROLINA 2015 1,200,000
02523819 DUARTE & DUARTE ADMINISTRACION
INTEGRAL PH S.A.S.
2014 25,000,000
02070101 DUARTE AGUILAR ROSELIA 2015 600,000
00934570 DUARTE AGUILERA HERNAN ALONSO 2015 5,000,000
00744587 DUARTE AGUILERA JOSE DAVID 2015 5,000,000
02105932 DUARTE ALDANA DIANA PAOLA 2015 500,000
02469821 DUARTE ALMANZA ANDERSON JAVIER 2014 1,000,000
00864421 DUARTE ALMARIO GIMENA 2015 45,000,000
02427273 DUARTE ALMONACID GRACIELA 2014 1,000,000
02521890 DUARTE AMAYA MELISSA ESTEFFANY 2014 500,000
02332203 DUARTE AMOROCHO NELLY 2015 1,000,000
01072450 DUARTE ARENAS ANCIZAR 2014 1,000,000
01072450 DUARTE ARENAS ANCIZAR 2015 1,000,000
02448956 DUARTE ARIZA BRICEIDA 2015 1,000,000
01911802 DUARTE AVILA IVAN ANDRES 2015 3,000,000
02481707 DUARTE BAÑOS MARIA EUGENIA 2014 500,000
02494983 DUARTE BARBOSA GUIOVANNI 2014 5,000,000
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02183273 DUARTE BAREÑO JORGE OCTAVIO 2015 5,000,000
02107034 DUARTE BARRAGAN CLAUDIA ODERAY 2015 1,300,000
02266312 DUARTE BARRERA ARELIS 2014 1,500,000
02382217 DUARTE BARRIOS GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
02497769 DUARTE BATEMAN LAURA MARIA 2014 1,800,000
02205802 DUARTE BAUTISTA MONICA ANDREA 2014 2,000,000
02499600 DUARTE BEJARANO LUIS EDUARDO 2014 100,000
02395573 DUARTE BERMUDEZ FRANCISCA 2015 2,000,000
01796500 DUARTE BERNAL SANDRA LILIANA 2015 1,100,000
02417603 DUARTE BRICEÑO DIANA YAMILE 2014 600,000
02366946 DUARTE BUITRAGO DENITH 2015 1,000,000
02101572 DUARTE CAGUA ALEXIS 2015 3,500,000
02512658 DUARTE CAGUA KAREN YADIRA 2014 1,200,000
02498470 DUARTE CALLEJAS ANA SOFIA 2014 800,000
02412312 DUARTE CAMACHO FREDY ARLEY 2015 1,200,000
01775874 DUARTE CAMACHO HERNANDO ARTURO 2014 35,000,000
01775874 DUARTE CAMACHO HERNANDO ARTURO 2015 45,000,000
00142342 DUARTE CAMACHO ROSEMBERG 2013 950,000
00142342 DUARTE CAMACHO ROSEMBERG 2014 950,000
00142342 DUARTE CAMACHO ROSEMBERG 2015 13,500,000
02493134 DUARTE CAMACHO SANDRA ISABEL 2014 1,600,000
02442969 DUARTE CANO MARIA TERESA 2014 1,000,000
02079260 DUARTE CAÑAS ALVARO 2012 1,000,000
02079260 DUARTE CAÑAS ALVARO 2013 1,000,000
02079260 DUARTE CAÑAS ALVARO 2014 1,000,000
02079260 DUARTE CAÑAS ALVARO 2015 1,000,000
01829771 DUARTE CASALLAS CATHERINE YULIED 2015 1,200,000
02482323 DUARTE CASALLAS XIOMARA ALEXANDRA 2015 3,800,000
00893924 DUARTE CASTELLANOS GUSTAVO 2014 1,000,000
00893924 DUARTE CASTELLANOS GUSTAVO 2015 1,000,000
02522414 DUARTE CASTILLO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02494443 DUARTE CASTILLO LUIS ANGEL 2014 10,000,000
02499535 DUARTE CASTILLO SONIA MARINA 2014 1,200,000
01117231 DUARTE CHITIVA HUMBERTO 2011 1
01117231 DUARTE CHITIVA HUMBERTO 2012 1
01117231 DUARTE CHITIVA HUMBERTO 2013 1
01117231 DUARTE CHITIVA HUMBERTO 2014 1
01296301 DUARTE CHITIVA SAMUEL 2015 1,200,000
01432357 DUARTE CIFUENTES DARIO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02428822 DUARTE CONTRERAS NEYLA 2014 1,232,000
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02459693 DUARTE CORTES EISEN HOWER 2014 1,500,000
02430535 DUARTE CRUZ YUBELLY STIBALIZ 2014 1,500,000
02512618 DUARTE CUELLAR SANDRA LUCELLY 2015 500,000
02521236 DUARTE CUERVO VICTOR ALEJANDRO 2014 1,000,000
02404956 DUARTE DE FRESNEDA LUZ MARINA 2014 1,000,000
00726412 DUARTE DE GONZALEZ ELVIRA 2012 1,200,000
00726412 DUARTE DE GONZALEZ ELVIRA 2013 1,200,000
00726412 DUARTE DE GONZALEZ ELVIRA 2014 1,200,000
00726412 DUARTE DE GONZALEZ ELVIRA 2015 1,200,000
02330243 DUARTE DE MORALES MARIA JANETH 2014 1,000,000
01112718 DUARTE DE RODRIGUEZ MARIA ELOISA 2015 1,174,000
01789061 DUARTE DE RODRIGUEZ MARIA LUISA 2013 800,000
01789061 DUARTE DE RODRIGUEZ MARIA LUISA 2014 800,000
01789061 DUARTE DE RODRIGUEZ MARIA LUISA 2015 1,000,000
02473560 DUARTE DE ROJAS MYRIAM MERCEDES 2014 1,230,000
02440197 DUARTE DE URREA MARIELA 2014 500,000
02401490 DUARTE DIAZ JULIA MILENA 2014 1,500,000
02508781 DUARTE DIAZ MILTON CESAR 2014 1,500,000
02528320 DUARTE DUARTE CLAUDIA PATRICIA 2014 350,000
02464976 DUARTE DUARTE CRISTOBAL 2014 6,700,000
02266711 DUARTE DUARTE GUILLERMO 2015 1,230,000
01592532 DUARTE DUARTE JAIVER JAHIR 2015 800,000
02219897 DUARTE DUARTE SONIA 2015 800,000
02495181 DUARTE ELEAZAR 2014 1,000,000
01106316 DUARTE ESPITIA MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,177,000
02270942 DUARTE ESTRADA DAVID 2015 1,288,700
02126528 DUARTE FLOREZ GLORIA 2013 29,500,000
02126528 DUARTE FLOREZ GLORIA 2014 29,500,000
02126528 DUARTE FLOREZ GLORIA 2015 29,500,000
02445398 DUARTE GAITAN GILDARDO 2014 500,000
02500388 DUARTE GALEANO ADOLFO 2014 1,230,000
00802075 DUARTE GARCIA ABOGADOS S A S 2015 1,251,754,341
00787639 DUARTE GARCIA LIBARDO 2015 1,280,000
02489041 DUARTE GARCIA SONIA ROCIO 2014 1,000,000
02475430 DUARTE GARNICA CARLOS ARTURO 2014 2,000,000
02440171 DUARTE GARZON GLORIA ELSY 2015 200,000
02138361 DUARTE GIL EDISON 2015 11,333,737
02291825 DUARTE GLORIA ESPERANZA 2014 1,232,000
02119524 DUARTE GOMEZ AMINTA 2014 1,230,000
02474655 DUARTE GOMEZ FREDY 2014 600,000
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02509225 DUARTE GOMEZ MELBA FRACH 2014 1,000,000
02472057 DUARTE GONZALEZ GLORIA 2014 3,000,000
01658209 DUARTE GONZALEZ JUAN 2015 1,500,000
01398305 DUARTE GONZALEZ JUAN DE LA CRUZ 2015 1,500,000
02136328 DUARTE GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 2015 2,500,000
01911471 DUARTE GRACIELA 2015 1,000,000
00907551 DUARTE GUERRA JAMES AUGUSTO 2015 16,105,000
00822303 DUARTE GUERRERO LEONEL ALFONSO 2015 4,000,000
02502073 DUARTE GUERRERO MARIA NANCY 2014 6,000,000
02510704 DUARTE GUEVARA GUSTAVO 2014 1,500,000
02512523 DUARTE GUILLEN YANNETH 2014 800,000
02485106 DUARTE GUTIERREZ CARLOS ARMANDO 2015 5,000,000
01443003 DUARTE GUZMAN ANGELICA MARIA 2008 900,000
01443003 DUARTE GUZMAN ANGELICA MARIA 2009 900,000
01443003 DUARTE GUZMAN ANGELICA MARIA 2010 1,000,000
01443003 DUARTE GUZMAN ANGELICA MARIA 2011 1,000,000
01443003 DUARTE GUZMAN ANGELICA MARIA 2012 1,100,000
01443003 DUARTE GUZMAN ANGELICA MARIA 2013 1,100,000
01443003 DUARTE GUZMAN ANGELICA MARIA 2014 1,200,000
01443003 DUARTE GUZMAN ANGELICA MARIA 2015 1,200,000
02470357 DUARTE HENAO NORALBA 2014 1,232,000
02427947 DUARTE HERNANDEZ CARMEN ELISA 2014 1,000,000
01733315 DUARTE HERNANDEZ MANUEL ALFREDO 2015 3,200,000
00692555 DUARTE HERRERA HENRY 2015 1,000,000
01207941 DUARTE HERRERA LUZ MYRIAM 2015 1,050,000
00903593 DUARTE IBAÑEZ MARIA LUISA 2015 3,000,000
02447123 DUARTE JACOME MARLON 2014 10,000,000
02486616 DUARTE LEAL CARMENZA 2014 1,500,000
02465249 DUARTE LINARES DIEGO ALEJANDRO 2014 8,000,000
02466501 DUARTE LLANES LEVER 2014 1,232,000
01185339 DUARTE LUZ MARIA 2013 1,000,000
01185339 DUARTE LUZ MARIA 2014 1,000,000
01185339 DUARTE LUZ MARIA 2015 1,000,000
00811504 DUARTE LUZ MARINA 2014 550,000
00811504 DUARTE LUZ MARINA 2015 550,000
02506243 DUARTE MAHECHA SANDRA LILIANA 2014 6,000,000
02478238 DUARTE MANRIQUE ALVARO 2014 1,000,000
01385060 DUARTE MANRIQUE PEDRO JULIO 2015 1,100,000
02121026 DUARTE MARIA ALCIRA 2015 800,000
02497064 DUARTE MARIA ALEJANDRA 2015 800,000
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00374713 DUARTE MARTINEZ HECTOR GUILLERMO 2015 1,500,000
00776695 DUARTE MARTINEZ JOSE BENITO 2015 1,200,000
02497449 DUARTE MARTINEZ JUAN DIEGO 2014 1,000,000
02516485 DUARTE MARTINEZ JUAN HERNANDO 2014 1,200,000
02442880 DUARTE MARTINEZ LEILA 2015 1,280,000
02497611 DUARTE MARY LUZ 2014 2,000,000
00681927 DUARTE MATEUS ARCADIO 2015 900,000
01215967 DUARTE MATEUS AURA MARIA 2012 1,000,000
01215967 DUARTE MATEUS AURA MARIA 2013 1,000,000
01215967 DUARTE MATEUS AURA MARIA 2014 1,000,000
01215967 DUARTE MATEUS AURA MARIA 2015 1,000,000
02454102 DUARTE MATEUS MARIA OTILIA 2014 1,000,000
02384184 DUARTE MEDINA HERMIS 2014 1,170,000
02017051 DUARTE MEJIA ALBERTO 2015 1,288,700
02480484 DUARTE MENDOZA JOYCE MELISSA 2014 1,178,000
02388631 DUARTE MENESES LUZ MERY 2014 1,000,000
01782664 DUARTE MILLARES HELENA 2015 1,000,000
01805373 DUARTE MOJICA PEDRO JEFFERSON 2015 500,000
02170827 DUARTE MORA CLEOTILDE 2014 1,200,000
01468568 DUARTE MORA SANDRA LILIANA 2014 750,000
01468568 DUARTE MORA SANDRA LILIANA 2015 750,000
02315893 DUARTE MORENO GLORIA CRISTINA 2014 1,000,000
01360311 DUARTE MORENO PEDRO JULIO 2015 5,500,000
02473571 DUARTE MORENO YESICA PAOLA 2014 1,200,000
02458949 DUARTE MURILLO DAYAN ESTRELLA 2014 10,000,000
02521056 DUARTE ORTIZ JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
01442723 DUARTE ORTIZ RODRIGO ALBERTO 2015 12,800,000
02416132 DUARTE PABON JOSE RODOLFO 2014 600,000
02472063 DUARTE PAEZ LUIS JORGE 2015 1,200,000
00942735 DUARTE PAEZ SERAFIN 2014 1,232,000
00942735 DUARTE PAEZ SERAFIN 2015 1,232,000
01991544 DUARTE PARDO EDGAR ALFONSO 2015 1,000,000
00023852 DUARTE PEDRO 2015 16,000,000
02430765 DUARTE PEÑUELA JHON FREDY 2014 1,232,000
02173829 DUARTE PERDOMO DIEGO FREDY 2015 4,500,000
02429640 DUARTE PEREZ FREDY 2014 1,000,000
02397435 DUARTE PEREZ NICOLAS 2014 3,000,000
02406353 DUARTE PINEDA JAIME 2014 1,200,000
02428146 DUARTE PINEDA MARIA IVONNE 2014 1,000,000
02455984 DUARTE PRECIADO MARISOL 2014 5,000,000
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01475713 DUARTE PUENTES ORLANDO 2012 2,000,000
01475713 DUARTE PUENTES ORLANDO 2013 2,000,000
01475713 DUARTE PUENTES ORLANDO 2014 2,000,000
01475713 DUARTE PUENTES ORLANDO 2015 2,000,000
01872581 DUARTE QUIJANO ILMA CONSUELO 2015 451,045,000
00609625 DUARTE QUINTERO DORA 2015 1,000,000
02190508 DUARTE QUINTERO JUAN MANUEL 2015 1,000,000
01891651 DUARTE QUIROGA GLORIA HAYDEE 2015 12,000,000
00686108 DUARTE QUIROGA LIBIA CRISTINA 2015 32,817,000
02424654 DUARTE RAMIREZ LUZ ANGELICA 2014 800,000
02365710 DUARTE REINOZO LUZ DARY 2015 1,000,000
02435118 DUARTE RESTREPO WILLIAM ALFONSO 2014 4,000,000
02492496 DUARTE REY SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01529772 DUARTE REYES EDWIN ARTEMIO 2015 1,000,000
02527185 DUARTE RIAÑO JOSE IGNACIO 2014 10,000,000
02301919 DUARTE RIVERA TERESA DE JESUS 2014 1,200,000
02506658 DUARTE RODRIGUEZ LUISA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02491138 DUARTE RODRIGUEZ MARIA CLEMENCIA 2015 100,000
02200029 DUARTE RODRIGUEZ OSCAR JAVIER 2014 700,000
02200029 DUARTE RODRIGUEZ OSCAR JAVIER 2015 700,000
01496390 DUARTE RODRIGUEZ WILLIAM MOISES 2014 48,257,894
01496390 DUARTE RODRIGUEZ WILLIAM MOISES 2015 87,897,452
02413943 DUARTE ROJAS ANYI LICET 2014 1,500,000
02467411 DUARTE ROJAS JULIO CESAR 2015 1,230,000
02344237 DUARTE ROMERO ROSA MARIA 2014 1,232,000
02404741 DUARTE RONIBERT 2014 1,000,000
00492229 DUARTE ROSAS JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02022843 DUARTE ROSAS MARTHA CONSUELO 2012 1,000,000
02022843 DUARTE ROSAS MARTHA CONSUELO 2013 1,000,000
02022843 DUARTE ROSAS MARTHA CONSUELO 2014 1,000,000
02022843 DUARTE ROSAS MARTHA CONSUELO 2015 1,000,000
01005448 DUARTE RUBIANO CARLOS ARTURO 2015 4,510,000
02417155 DUARTE RUBIO ANGELICA MARIA 2014 8,000,000
02470290 DUARTE RUIZ JHONATAN ALEXANDER 2015 375,000
01854174 DUARTE RUIZ SANTOS ORLANDO 2011 1,000,000
01854174 DUARTE RUIZ SANTOS ORLANDO 2012 1,000,000
01854174 DUARTE RUIZ SANTOS ORLANDO 2013 1,000,000
01854174 DUARTE RUIZ SANTOS ORLANDO 2014 1,000,000
01854174 DUARTE RUIZ SANTOS ORLANDO 2015 1,280,000
01239745 DUARTE RUIZ YUFRI 2015 337,600,000
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02296277 DUARTE RUSSI MONICA CAROLINA 2015 1,000,000
02443352 DUARTE SAAVEDRA WILLIAM 2014 100,000
02507158 DUARTE SAENZ RUBY ESPERANZA 2014 1,000,000
02493975 DUARTE SANCHEZ LUIS EDIER 2014 1,200,000
01878515 DUARTE SANTOS JOSE RICARDO 2015 55,900,000
01722971 DUARTE SARMIENTO ELIZABETH 2015 1,500,000
02426419 DUARTE SEGURA RIGOBERTO 2014 600,000
02448760 DUARTE SERRANO LUZ STELLA 2015 50,000
01422318 DUARTE SILVA CARLOS GUSTAVO 2015 1,000,000
02424103 DUARTE SOLANO NORAVIS SADITH 2014 1,000,000
01754882 DUARTE SUAREZ CAYO ALONSO 2015 800,000
02056365 DUARTE SUAREZ CONSUELO 2012 500,000
02056365 DUARTE SUAREZ CONSUELO 2013 500,000
02056365 DUARTE SUAREZ CONSUELO 2014 500,000
02056365 DUARTE SUAREZ CONSUELO 2015 1,200,000
00919822 DUARTE SUESCUN FANNY 2015 12,500,000
02525481 DUARTE TARAZONA DIANA MILENA 2014 1,232,000
02409045 DUARTE TOLOSA ILSE 2014 4,290,000
02427639 DUARTE TORRES LINA MARCELA 2014 1,100,000
02309992 DUARTE TORRES MARIA PAULINA 2015 1,279,000
00230082 DUARTE ULLOA LUIS ALBERTO 2015 10,240,000
02482333 DUARTE URREGO CAROLINA 2014 3,000,000
02426761 DUARTE VACA RAFAEL ANTONIO 2014 10,000,000
02327458 DUARTE VALENCIA SANDRA YOHANA 2014 1,000,000
02236723 DUARTE VARGAS ADRIANA 2015 1,000,000
02407224 DUARTE VARGAS CARMEN YANETH 2014 1,200,000
02516300 DUARTE VARGAS MARIA VICTORIA DEL
CARMEN
2015 10,850,000
02008119 DUARTE VELANDIA HERMES DANIEL 2015 1,100,000
01923226 DUARTE VELANDIA IVON ANGELICA 2015 1,100,000
02441376 DUARTE VIDES JEFREY ESTEBAN 2014 11,000,000
02529498 DUARTE VILLARREAL ALVARO ALFONSO 2014 1
01095667 DUARTE ZABALA MARIO HELI 2015 8,000,000
02504937 DUARTE ZABALA MARYI WIDIANA 2014 1,000,000
02195002 DUBAI CASINO 1 2015 1,000,000
02361311 DUBAI CLUB 99 2015 1,000,000
02393480 DUBAI D.C BAR 2015 1,200,000
02526104 DUBAI INDUSTRIES SAS 2014 10,000,000
00935544 DUBANTEX 2015 10,500,000
02513630 DUBE ARIEL EMILIANO 2014 1,000,000
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02362451 DUCATTOS S A S 2015 553,204,000
00600468 DUCHAS BOGOTA INDUSTRIAS DIAHERGON
INDUSTRIAS HERGON
2015 1,800,000
00309409 DUCOL S.A.S 2015 126,008,414
01905193 DUCOL TRADING COMPANY LTDA 2015 83,438,528
02517726 DUCON VIANCHA ALEXANDER 2014 1,200,000
02438061 DUCORZ ASESORES SAS 2014 10,000,000
01801874 DUCTO LIMPIO DE COLOMBIA S A S 2015 1,482,317,453
02321025 DUCUARA ALAPE JHON JAIRO 2014 2,000,000
02001625 DUCUARA CAPERA ERNESTO BENIGNO 2015 1,200,000
02490959 DUCUARA CHICO ESNED ISABEL 2014 1,200,000
02520797 DUCUARA CORTES BLANCA FLOR 2014 3,080,000
02399247 DUCUARA CRIOLLO OSCAR ANDRES 2014 2,450,000
02444042 DUCUARA CULMA ALEXANDER 2015 1,000,000
01460162 DUCUARA CULMA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01443926 DUCUARA DIAZ PIEDAD 2015 1,000,000
01655014 DUCUARA LEYTON LEONARDO 2011 500,000
01655014 DUCUARA LEYTON LEONARDO 2012 500,000
01655014 DUCUARA LEYTON LEONARDO 2013 500,000
01655014 DUCUARA LEYTON LEONARDO 2014 500,000
01655014 DUCUARA LEYTON LEONARDO 2015 1,280,000
01581292 DUCUARA ORDOÑEZ CARLOS JULIO 2013 3,000,000
01581292 DUCUARA ORDOÑEZ CARLOS JULIO 2014 3,000,000
01581292 DUCUARA ORDOÑEZ CARLOS JULIO 2015 3,000,000
02446659 DUCUARA OSORIO NEIRA 2014 1,000,000
02317544 DUCUARA PARALES HILDA CECILIA 2014 10,000,000
02438840 DUCUARA RAMIREZ JULIANA 2015 1,200,000
02461064 DUCUARA RAMIREZ RULBEL FERNEY 2014 800,000
02460040 DUCUARA RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 250,000
02494993 DUCUARA ROMERO JOSE ALFONSO 2014 1,200,000
02464459 DUCUARA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02512878 DUCUARA TAPIERO DIANA ROCIO 2015 1,000,000
02297321 DUCUARA TIQUE MARIA DEIVA 2014 2,750,000
02339817 DUDLE LAB SAS 2015 4,000,000
02060894 DUE CAPITAL AND SERVICES S A S
PUDIENDO UTILIZAR EL NOMBRE DUE
SERVICES S A S
2014 1,063,314,190
01398273 DUE DILIGENCE SUPPORT SERVICES
COLOMBIA S. A.
2015 402,557,460
02406232 DUENDE DE LA FORTUNA 2015 50,000,000
02426683 DUENDEPERDIDO.COM SAS 2014 1,000,000
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02494535 DUEÑAS & CORAL ABOGADOS S.A.S 2014 30,000,000
02362259 DUEÑAS ALARCON LUZ MARINA 2014 1,100,000
01194486 DUEÑAS AMAYA MARLENY CECILIA 2015 1,200,000
02441178 DUEÑAS ANA ELSY 2014 600,000
02430126 DUEÑAS AVELLANEDA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02403405 DUEÑAS BECERRA INGRID CAROLINA 2014 1,200,000
02340612 DUEÑAS BERMUDEZ JORGE EDUARDO 2014 1,200,000
02523659 DUEÑAS BERMUDEZ NESTOR ALFREDO 2014 2,000,000
02475183 DUEÑAS CARDONA BELSY JULIANA 2014 1,230,000
00503595 DUEÑAS CASTAÑEDA FERNANDO 2015 659,948,949
02150460 DUEÑAS CHIA BAUDILIO 2015 1,000,000
01422100 DUEÑAS CHIA MIGUEL 2015 1,000,000
02440347 DUEÑAS DUARTE LUZ MARINA 2014 15,000,000
02365102 DUEÑAS ESTUPIÑAN ALEXIS 2014 200,000
02057798 DUEÑAS FERNANDEZ EDWIN DANIEL 2015 5,000,000
01120197 DUEÑAS FIGUEROA ASESORES SAS 2015 376,866,620
01468061 DUEÑAS GARCIA ANDRES FELIPE 2015 14,000,000
02507375 DUEÑAS GARCIA EDGAR ANDRES 2014 1,000,000
02499279 DUEÑAS GIRATA MARIA DEL TRANSITO 2014 1,100,000
02427598 DUEÑAS GOMEZ ANDREA ALEJANDRA 2014 6,700,000
02185414 DUEÑAS GONZALEZ RAFAEL IGNACIO 2015 500,000
00554824 DUEÑAS GRANADOS BERNABE ARTURO 2014 4,600,000
00554824 DUEÑAS GRANADOS BERNABE ARTURO 2015 5,100,000
01089676 DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES 2004 1,000,000
01089676 DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES 2005 1,000,000
01089676 DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES 2006 1,000,000
01089676 DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES 2007 1,000,000
01089676 DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES 2008 1,000,000
01089676 DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES 2009 1,000,000
01089676 DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES 2010 1,000,000
01089676 DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES 2011 1,000,000
01089676 DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES 2012 1,000,000
01089676 DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES 2013 1,000,000
01089676 DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES 2014 1,000,000
01089676 DUEÑAS GUTIERREZ ANDRES 2015 1,000,000
02311910 DUEÑAS HERNANDEZ ROBINSSON ENRIQUE 2014 5,500,000
02284779 DUEÑAS JUEZ LUIS ALEJANDRO 2015 7,000,000
01463179 DUEÑAS LAVADO ISAURO 2007 100
01463179 DUEÑAS LAVADO ISAURO 2008 100
01463179 DUEÑAS LAVADO ISAURO 2009 100
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01463179 DUEÑAS LAVADO ISAURO 2010 100
01463179 DUEÑAS LAVADO ISAURO 2011 100
01463179 DUEÑAS LAVADO ISAURO 2012 100
01463179 DUEÑAS LAVADO ISAURO 2013 100
01463179 DUEÑAS LAVADO ISAURO 2014 100
01463179 DUEÑAS LAVADO ISAURO 2015 1,280,000
01558549 DUEÑAS LOPEZ NELBA RAQUEL 2015 5,000,000
01617596 DUEÑAS LOPEZ OTONIEL 2015 7,000,000
02455567 DUEÑAS MARCELO NESTOR RAUL 2014 1,200,000
02525756 DUEÑAS MONGUI MAYERLI 2014 4,000,000
02226414 DUEÑAS MONTES JUAN SEBASTIAN 2015 1,500,000
02462337 DUEÑAS MORENO ALFREDO 2014 1,000,000
02223885 DUEÑAS NIÑO LEONILDO EPIMENIO 2015 1,000,000
02434056 DUEÑAS QUINTERO JOHANNA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02402277 DUEÑAS RINCON JOHANNA ELIZABETH 2014 1,000,000
02524601 DUEÑAS ROJAS BLANCA SOFIA 2014 1,232,000
01936438 DUEÑAS RUIZ SANDRA CRISTINA 2015 1,000,000
02478591 DUEÑAS SANABRIA WILSON STEVE 2014 1,232,000
02484663 DUEÑAS SANCHEZ JUAN PABLO 2014 4,500,000
02408178 DUEÑAS SANCHEZ VICTOR MANUEL 2015 900,000
02453576 DUEÑAS SOTELO LADY JOHANNA 2014 1,500,000
02346378 DUEÑAS TORRES LIBARDO 2014 1,200,000
02431282 DUEÑAS VARGAS FABIAN 2015 1,232,000
02350574 DUEÑEZ ESPINOSA EDGAR YIOVANI 2015 20,000,000
02201453 DUEÑEZ GARCIA SANDRA CAROLINA 2014 2,000,000
02201453 DUEÑEZ GARCIA SANDRA CAROLINA 2015 2,200,000
02414845 DUEÑEZ SUAREZ JOVINO 2014 1,000,000
02517815 DUFF BAR LATINO 2015 1,200,000
02431320 DUFFIS ALDANA ELIZABETH 2014 1,232,000
00203925 DUG S A S 2014 14,305,890,956
02419505 DUGA S A S 2014 50,000,000
00810730 DUGATAN LTDA 2015 1,135,682,431
02141798 DUGOSA INVERSIONES S A S 2015 693,452,968
01657572 DUGOTEX S A 2015 187,734,429,000
02452401 DUHA SAS 2014 3,000,000
02415550 DUHERSH 2015 1,800,000
01485704 DUIMAR EL TREBOL LTDA 2015 27,000,000
01210622 DUISEY ORDOÑEZ ROSA PILAR 2014 500,000
01210622 DUISEY ORDOÑEZ ROSA PILAR 2015 500,000
02415547 DUITAMA HERNANDEZ CRISTIAN MAURICIO 2015 800,000
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02088602 DUITAMA LUIS ALIRIO 2014 2,000,000
02194776 DUITAMA MARITZA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01368332 DUITAMA MEDINA JOSE GONZALO 2015 6,770,000
02473265 DUITAMA MORENO ALFONSO 2014 1,230,000
02496198 DUITAMA PARADA LIGIA ELIZABETH 2014 1,200,000
00806040 DUITAMA RODRIGUEZ RODOLFO 2015 10,000,000
01746114 DUITSLAND 2015 5,000,000
02511700 DUKE MADHOUSE S.A.S. 2014 8,000,000
01174733 DUKE SEGURIDAD LIMITADA 2015 1,054,429,000
02438631 DUKE TECHNOLOGY S A S 2014 1,000,000
01791654 DUKEZ INVERSIONISTAS S A 2015 2,343,324,275
02244726 DUKVA 2015 100,000
02469125 DUL & CHOC CILEGO 2015 800,000
02429985 DULCE & ARTE - SANAL SAS 2014 1,000,000
01222476 DULCE BEBE C P 2015 1,930,000
01450570 DULCE COMUNICACION 2015 1,000,000
01730044 DULCE DE LECHE ARTESANAL DULCYPAN 2015 37,112,000
02475071 DULCE FANTASIA D.C 2015 5,000,000
02440096 DULCE J PRODUCCIONES S A S 2014 1,000,000
01970310 DULCE MINI - MAL 2015 7,000,000
02194045 DULCE PLACER 2013 1,000,000
02194045 DULCE PLACER 2014 1,000,000
02194045 DULCE PLACER 2015 1,000,000
01996724 DULCE TENTACION J R 2015 700,000
02484454 DULCE VIÑA DULCERIA 2015 500,000
02238429 DULCELANDIA RIO 2015 10,000,000
02447121 DULCEMAGENTA S A S 2014 1,000,000
02289759 DULCERIA  Y LICORERIA SAN MARTIN 2015 1,000,000
02152436 DULCERIA CHOCOLITO 2012 1,000,000
02152436 DULCERIA CHOCOLITO 2013 1,000,000
02152436 DULCERIA CHOCOLITO 2014 1,000,000
02152436 DULCERIA CHOCOLITO 2015 1,000,000
02462356 DULCERIA CUTTY 2015 1,000,000
02428848 DULCERIA DILU 2015 1,200,000
02403028 DULCERIA DONDE CAMILA 2015 3,000,000
02086206 DULCERIA EL ENCANTO DE PAOLA 2015 1,230,000
02283438 DULCERIA EL MANANTIAL RM 2014 5,000,000
02283438 DULCERIA EL MANANTIAL RM 2015 8,000,000
01637196 DULCERIA EL MANJAR DE LA 68 2015 1,000,000
01686917 DULCERIA EL OASIS DE CHAPINERO 2015 500,000
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01265711 DULCERIA JULY KATHA 2014 100,000
01265711 DULCERIA JULY KATHA 2015 1,200,000
02264885 DULCERIA LA 90 TD 2015 4,000,000
02434186 DULCERIA LA TENTACION 2015 1,200,000
02241103 DULCERIA LA UNION 2013 1,000,000
02241103 DULCERIA LA UNION 2014 1,540,000
02241103 DULCERIA LA UNION 2015 1,800,000
02170270 DULCERIA LEIDY KATHERINE SAS 2015 52,438,801
02508116 DULCERIA M Y M 2015 1,000,000
02407303 DULCERIA MACADAMIA 2015 15,000,000
02144462 DULCERIA MANEROS 2014 3,300,000
02144462 DULCERIA MANEROS 2015 3,300,000
01114202 DULCERIA PUNTO 82 2015 1,000,000
00132568 DULCERIA SURTI-TIENDAS 2015 6,200,000
00132567 DULCERIA SURTITIENDAS LIMITADA 2015 431,165,931
01398200 DULCERIA TRASLAVIÑA 2015 1,200,000
01315075 DULCERIA Y CIGARRERIA EL PESCANO 2015 19,450,000
02478093 DULCERIA Y DISTRIBUIDORA J L SAS 2015 27,412,000
02361014 DULCERIA Y LICORES DANELLA 2015 1,000,000
02021465 DULCERIA Y LICORES LA SEXTA 2015 69,000,000
01047250 DULCES ARTESANALES DE COLOMBIA E Y C 2015 1,000,000
01684785 DULCES ARTESANIAS SAMMY Y PALOMA
YESHUA PRODUCCIONES
2015 1,280,000
02290134 DULCES COCOMILK 2014 1,000,000
02290134 DULCES COCOMILK 2015 1,000,000
02407921 DULCES DE VALENTINA 2015 7,000,000
01785137 DULCES DEL MUNDO LTDA 2015 2,000,000
01037693 DULCES DISNERY 2015 480,650,692
02007439 DULCES FRUTOS 2015 5,000,000
02243309 DULCES LA BOMBONERA 2015 1,500,000
02410738 DULCES MOMENTOS CECI 2015 200,000
01707746 DULCES MOMENTOS F Y D 2015 1,500,000
02510764 DULCES SJS 2015 1,000,000
01759490 DULCES SUEÑOS PIJAMAS SHARICK 2014 2,000,000
01759490 DULCES SUEÑOS PIJAMAS SHARICK 2015 5,000,000
02407309 DULCES Y LICORES MACADAMIA 2015 1,000,000
01845509 DULCES Y SNACKS PUBLICITARIOS 2015 1,000,000
02421825 DULCEY CORZO LUIS MARIA 2014 1,000,000
01756032 DULCEY CORZO MANUEL EMIRO 2015 4,860,000
02496267 DULCEY DE MENDOZA DOROTEA 2014 1,000,000
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01290354 DULCEY GARZON LUZ ANGELA 2004 500,000
01290354 DULCEY GARZON LUZ ANGELA 2005 500,000
01290354 DULCEY GARZON LUZ ANGELA 2006 500,000
01290354 DULCEY GARZON LUZ ANGELA 2007 500,000
01290354 DULCEY GARZON LUZ ANGELA 2008 500,000
01290354 DULCEY GARZON LUZ ANGELA 2009 500,000
01290354 DULCEY GARZON LUZ ANGELA 2010 500,000
01290354 DULCEY GARZON LUZ ANGELA 2011 500,000
01290354 DULCEY GARZON LUZ ANGELA 2012 500,000
01290354 DULCEY GARZON LUZ ANGELA 2013 500,000
01290354 DULCEY GARZON LUZ ANGELA 2014 500,000
01290354 DULCEY GARZON LUZ ANGELA 2015 500,000
02373475 DULCEY MAYORGA MARILCE 2014 1,000,000
02409162 DULCEY ORDOÑEZ TATIANA IVON 2015 1,000,000
01583279 DULCILANDIA J.R. 2015 1,280,000
02275210 DUMA RT INMOBILIARIA S A S 2013 1,500,000
02275210 DUMA RT INMOBILIARIA S A S 2014 1,500,000
02275210 DUMA RT INMOBILIARIA S A S 2015 1,500,000
01948637 DUMAMIS 2015 1,000,000
00160366 DUMAR D ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA 2015 20,800,000
02040089 DUMAX S A S 2015 5,114,581,000
02309161 DUMBO PAN 2015 10,000,000
01680238 DUMBO SALSA 2015 25,000,000
02094775 DUMBPLAST 2015 15,000,000
02326861 DUNAH DATA SAS 2014 30,000,000
01985501 DUNAMIS ESTYLOS S.A.S. 2015 12,800,000
01957829 DUNAMIS FLORESTA 2015 1,000,000
01956834 DUNAMIS IMPERIAL 2015 1,000,000
02438493 DUNAND ARDILA ELSA 2014 5,000,000
01260546 DUNKIN DONUTS 2004 28,500,000
01260546 DUNKIN DONUTS 2005 28,500,000
01260546 DUNKIN DONUTS 2006 28,500,000
01260546 DUNKIN DONUTS 2007 28,500,000
01260546 DUNKIN DONUTS 2008 28,500,000
01260546 DUNKIN DONUTS 2009 28,500,000
01260546 DUNKIN DONUTS 2010 28,500,000
01260546 DUNKIN DONUTS 2011 28,500,000
01260546 DUNKIN DONUTS 2012 28,500,000
01260546 DUNKIN DONUTS 2013 28,500,000
01260546 DUNKIN DONUTS 2014 28,500,000
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01260546 DUNKIN DONUTS 2015 28,500,000
00194933 DUNKIN DONUTS PV 101 2015 70,000,000
00358784 DUNKIN DONUTS PV 102 2015 48,000,000
00238228 DUNKIN DONUTS PV 103 2015 67,000,000
00260203 DUNKIN DONUTS PV 104 2015 28,500,000
01079032 DUNKIN DONUTS PV 105 2015 50,000,000
00289335 DUNKIN DONUTS PV 106 2015 45,000,000
01168355 DUNKIN DONUTS PV 107 2015 39,800,000
00311485 DUNKIN DONUTS PV 108 2015 28,500,000
01358694 DUNKIN DONUTS PV 109 2015 97,000,000
01079029 DUNKIN DONUTS PV 110 2015 28,500,000
00967760 DUNKIN DONUTS PV 112 2015 31,000,000
00776370 DUNKIN DONUTS PV 113 BASKIN ROBBINS PV
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2015 61,000,000
00385666 DUNKIN DONUTS PV 114 2015 31,000,000
00419103 DUNKIN DONUTS PV 116 2015 38,500,000
00776373 DUNKIN DONUTS PV 117 2015 48,500,000
00783346 DUNKIN DONUTS PV 118 2015 45,800,000
00776371 DUNKIN DONUTS PV 119 2015 39,000,000
00449141 DUNKIN DONUTS PV 120 2015 240,500,000
00693707 DUNKIN DONUTS PV 121 2015 35,000,000
01004390 DUNKIN DONUTS PV 122 2015 48,200,000
00859983 DUNKIN DONUTS PV 123 2015 25,500,000
01079039 DUNKIN DONUTS PV 124 2015 35,600,000
01583317 DUNKIN DONUTS PV 126 BASKIN ROBBINS PV
311
2015 84,000,000
01260545 DUNKIN DONUTS PV 127 2015 24,000,000
01168354 DUNKIN DONUTS PV 128 2015 43,500,000
01168360 DUNKIN DONUTS PV 130 2015 35,800,000
00639025 DUNKIN DONUTS PV 131 2015 157,000,000
00859990 DUNKIN DONUTS PV 132 BASKIN ROBBINS PV
306
2015 91,000,000
01075462 DUNKIN DONUTS PV 133 2015 35,000,000
01358705 DUNKIN DONUTS PV 134 2015 72,500,000
01168362 DUNKIN DONUTS PV 135 2015 42,500,000
01168351 DUNKIN DONUTS PV 136 2015 50,000,000
01168347 DUNKIN DONUTS PV 137 2015 24,800,000
01168345 DUNKIN DONUTS PV 138 2015 37,800,000
01358707 DUNKIN DONUTS PV 139 2015 47,800,000
01260539 DUNKIN DONUTS PV 140 2015 43,700,000
01358708 DUNKIN DONUTS PV 141 2015 39,500,000
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01358709 DUNKIN DONUTS PV 142 2015 78,800,000
01583302 DUNKIN DONUTS PV 143 2015 38,500,000
01583305 DUNKIN DONUTS PV 144 2015 24,800,000
01583313 DUNKIN DONUTS PV 147 2015 45,000,000
01583314 DUNKIN DONUTS PV 150 BASKIN ROBBINS PV
314
2015 120,000,000
01583315 DUNKIN DONUTS PV 152 452 2015 137,000,000
01693686 DUNKIN DONUTS PV 153 2015 45,000,000
01693688 DUNKIN DONUTS PV 155 2015 72,500,000
01693690 DUNKIN DONUTS PV 156 2015 47,800,000
01693689 DUNKIN DONUTS PV 157 2015 38,900,000
01693696 DUNKIN DONUTS PV 159 2015 16,150,000
01693697 DUNKIN DONUTS PV 160 2015 58,500,000
01693693 DUNKIN DONUTS PV 162 2015 25,800,000
01693699 DUNKIN DONUTS PV 163 2015 35,700,000
00946884 DUNKIN DONUTS PV 164 BASKIN ROBBINS PV
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2015 78,000,000
01693698 DUNKIN DONUTS PV 165 2015 58,900,000
01857447 DUNKIN DONUTS PV 166 2015 44,000,000
01693684 DUNKIN DONUTS PV 167 2015 28,700,000
01358700 DUNKIN DONUTS PV 168 2015 28,500,000
01857450 DUNKIN DONUTS PV 169 2015 58,000,000
01857431 DUNKIN DONUTS PV 170 2015 45,000,000
01857433 DUNKIN DONUTS PV 171 2015 17,800,000
02112574 DUNKIN DONUTS PV 172 BASKIN ROBBINS PV
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2015 135,000,000
01079033 DUNKIN DONUTS PV 173 2015 65,000,000
02112589 DUNKIN DONUTS PV 174 2015 35,000,000
00859989 DUNKIN DONUTS PV 175 2015 28,500,000
02112591 DUNKIN DONUTS PV 176 2015 47,000,000
02112627 DUNKIN DONUTS PV 177 2015 47,000,000
02112644 DUNKIN DONUTS PV 178 BASKIN ROBBINS PV
330
2015 125,000,000
02046915 DUNKIN DONUTS PV 180 2015 67,000,000
02046913 DUNKIN DONUTS PV 181 2015 63,000,000
01857436 DUNKIN DONUTS PV 182 2015 78,000,000
02112641 DUNKIN DONUTS PV 183 2015 45,000,000
01358711 DUNKIN DONUTS PV 184 2015 33,500,000
01358703 DUNKIN DONUTS PV 185 2015 38,500,000
01857446 DUNKIN DONUTS PV 186 2015 32,000,000
01693700 DUNKIN DONUTS PV 187 2015 28,500,000
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01857437 DUNKIN DONUTS PV 188 2015 41,300,000
01857438 DUNKIN DONUTS PV 189 2015 36,000,000
01857439 DUNKIN DONUTS PV 190 2015 54,000,000
01857441 DUNKIN DONUTS PV 191 2015 36,000,000
01857442 DUNKIN DONUTS PV 192 2015 28,000,000
01583311 DUNKIN DONUTS PV 193 2015 67,000,000
02112630 DUNKIN DONUTS PV 194 2015 17,500,000
02112635 DUNKIN DONUTS PV 195 2015 67,000,000
02112638 DUNKIN DONUTS PV 196 2015 63,000,000
02112622 DUNKIN DONUTS PV 197 2015 37,000,000
02112597 DUNKIN DONUTS PV 198 2015 78,900,000
02213525 DUNKIN DONUTS PV 199 2015 35,000,000
02213531 DUNKIN DONUTS PV 201 2015 30,000,000
02213534 DUNKIN DONUTS PV 202 2015 49,000,000
02213539 DUNKIN DONUTS PV 203 2015 41,000,000
02213540 DUNKIN DONUTS PV 204 2015 47,000,000
02213544 DUNKIN DONUTS PV 205 2015 65,000,000
02228944 DUNKIN DONUTS PV 206 2015 126,000,000
02228946 DUNKIN DONUTS PV 207 2015 88,000,000
02228948 DUNKIN DONUTS PV 208 2015 78,000,000
02228953 DUNKIN DONUTS PV 209 2015 35,000,000
02228937 DUNKIN DONUTS PV 210 2015 52,000,000
02286397 DUNKIN DONUTS PV 211 2015 48,000,000
02286394 DUNKIN DONUTS PV 212 2015 45,000,000
02286400 DUNKIN DONUTS PV 213 2015 33,000,000
02465545 DUNKIN DONUTS PV 214 2015 88,000,000
02491013 DUNKIN DONUTS PV 215 2015 135,000,000
02491010 DUNKIN DONUTS PV 216 2015 95,000,000
02491004 DUNKIN DONUTS PV 217 2015 48,000,000
02488855 DUNKIN DONUTS PV 218 2015 27,800,000
02465542 DUNKIN DONUTS PV 219 2015 45,000,000
02466500 DUNKIN DONUTS PV 220 2015 125,000,000
02488852 DUNKIN DONUTS PV 221 2015 38,000,000
02488848 DUNKIN DONUTS PV 222 2015 78,000,000
02488845 DUNKIN DONUTS PV 223 2015 65,000,000
02491017 DUNKIN DONUTS PV 224 2015 65,000,000
02491015 DUNKIN DONUTS PV 225 2015 52,000,000
02488843 DUNKIN DONUTS PV 226 2015 135,000,000
02488842 DUNKIN DONUTS PV 227 2015 48,000,000
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00311486 DUNKIN DONUTS PV 409 BASKIN ROBBINS PV
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2015 57,000,000
01260541 DUNKIN DONUTS PV 417 2015 38,000,000
02046916 DUNKIN DONUTS PV 418 2015 35,000,000
00639021 DUNKIN DONUTS PV 431 2015 78,000,000
01079034 DUNKIN DONUTS PV 433 2015 47,000,000
01079035 DUNKIN DONUTS PV 435 2015 45,000,000
01079036 DUNKIN DONUTS PV 437 2015 38,500,000
01583299 DUNKIN DONUTS PV 443 2015 75,000,000
01857435 DUNKIN DONUTS PV 471 2015 78,000,000
01358704 DUNKIN DONUTS PV 531 2015 90,500,000
02112584 DUNKIN DONUTS PV 555 2015 87,000,000
01260540 DUNKIN DONUTS PV 631 2015 56,000,000
02491644 DUNYA 2015 5,000,000
02527684 DUO CAFE CANDELARIA 2015 1,000,000
02512635 DUO CAFE CENTRO 2015 1,000,000
02482088 DUO CAFE COLOMBIA 2015 1,000,000
02122773 DUO CAFE COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
02378086 DUO DENT SAS 2014 5,000,000
02334748 DUO DIGITAL SAS 2014 71,451,000
02334748 DUO DIGITAL SAS 2015 39,887,439
02186169 DUO FOR FASHION LOVERS 2013 1,000,000
02186169 DUO FOR FASHION LOVERS 2014 1,000,000
02186169 DUO FOR FASHION LOVERS 2015 1,000,000
02401098 DUO PACK SAS 2014 100,000
02261436 DUOMO ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A
S
2015 96,501,160
02430886 DUOPHARMA NO.1 2015 500,000
02516323 DUOTONO IMPRESORES S A S 2015 6,865,768
02061651 DUOZ MODA S A S 2015 1,750,000
02376334 DUPER DP SAS 2015 10,000,000
02420759 DUPER S A S 2014 20,000,000
00097666 DUPERLY CORTES RICHARD 2015 304,011,479
02452694 DUPLA STUDIO DIGITAL SAS 2015 6,272,761
01738193 DUPLAT GUTIERREZ KATRINA 2011 30,000,000
01738193 DUPLAT GUTIERREZ KATRINA 2012 31,000,000
01738193 DUPLAT GUTIERREZ KATRINA 2013 32,000,000
01738193 DUPLAT GUTIERREZ KATRINA 2014 32,000,000
01738193 DUPLAT GUTIERREZ KATRINA 2015 33,000,000
02054207 DUPLIDISCOS SAS 2015 120,881,000
00192671 DUPLIGRAFICAS LTDA 2014 171,209,000
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00100277 DUPLIMAQUINAS 2012 1,000,000
00100277 DUPLIMAQUINAS 2013 1,000,000
00100277 DUPLIMAQUINAS 2014 1,000,000
00100277 DUPLIMAQUINAS 2015 1,000,000
00009298 DUPONT DE COLOMBIA SA 2015 134,020,965,000
01545734 DUQUE AGUDELO OSCAR ANDRES 2015 2,500,000
02490009 DUQUE ALVARADO JOHN ALEXANDER 2015 1,200,000
02398378 DUQUE ALVARADO YOMIURY STEFANNY 2014 1,200,000
02472474 DUQUE ALVAREZ IVAN DARIO 2014 1,232,000
00912948 DUQUE ARIAS BEATRIZ EUGENIA 2014 1,000,000
00912948 DUQUE ARIAS BEATRIZ EUGENIA 2015 1,000,000
01026762 DUQUE ARIAS ISABEL CRISTINA 2013 1,000,000
01026762 DUQUE ARIAS ISABEL CRISTINA 2014 1,000,000
01026762 DUQUE ARIAS ISABEL CRISTINA 2015 1,000,000
02363756 DUQUE ARISTIZABAL CARLOS ALBERTO 2015 50,000,000
02508057 DUQUE ARISTIZABAL CRISTIAN DANIEL 2014 1,232,000
02507498 DUQUE ARISTIZABAL VIANEY DE JESUS 2014 1,200,000
02506499 DUQUE BECERRA MARIA DEL PILAR DEL NIÑO
JESUS
2015 5,000,000
01768308 DUQUE BERNAL DIEGO CAMILO 2015 326,615,514
01880975 DUQUE BERNAL FABIAN HERLEY 2015 1,000,000
02454318 DUQUE BERRIO ANDRES FELIPE 2014 1,500,000
02519524 DUQUE BONILLA ANA MARIA 2014 1,000,000
02445880 DUQUE BOTERO JORGE HERNAN 2014 800,000
00742675 DUQUE BOTERO OSCAR DARIO 2014 10,650,000
00742675 DUQUE BOTERO OSCAR DARIO 2015 10,700,000
02394400 DUQUE BUITRAGO GERARDO ANTONIO 2014 614,000
01567258 DUQUE CALDERON DARWIN 2015 1,800,000
02485192 DUQUE CALDERON MARYLUZ 2015 1,200,000
02505727 DUQUE CAMARGO LIZETH HASBLEIDY 2014 1,230,000
00475060 DUQUE CARDENAS ESPERANZA 2015 1,030,000
02479777 DUQUE CARMONA FRANCY DEYSI 2014 1,000,000
02506687 DUQUE CARMONA NICOLAS 2014 1,230,000
02215135 DUQUE CASTAÑO HELIO 2013 900,000
02215135 DUQUE CASTAÑO HELIO 2014 900,000
02215135 DUQUE CASTAÑO HELIO 2015 1,000,000
02441531 DUQUE CATRILLON YOMARA PATRICIA 2015 3,000,000
00767919 DUQUE CIFUENTES CARMEN ROSA 2015 2,500,000
01959411 DUQUE CIFUENTES JORGE ELIECER 2015 1,100,000
01743727 DUQUE CIFUENTES MARIA ALCIRA 2015 2,400,000
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02342091 DUQUE CORREDOR DAMARIS ALEXANDRA 2014 1,000,000
02342091 DUQUE CORREDOR DAMARIS ALEXANDRA 2015 1,000,000
02461513 DUQUE CORREDOR MIGUEL ANGEL 2014 4,000,000
02459957 DUQUE CORTES ANDREA YANIRYS 2014 1,000,000
00586604 DUQUE CRUZ FERNANDO 2015 500,000
02320333 DUQUE DE DUQUE ROSA ELENA 2015 856,155,000
02387176 DUQUE DE LONDOÑO MARIA LUCIRY 2015 1,000,000
01485166 DUQUE DE PIÑEROS AMINTA INES 2015 1,000,000
02215086 DUQUE DIAZ DIANA CAROLINA 2013 500,000
02215086 DUQUE DIAZ DIANA CAROLINA 2014 500,000
02518996 DUQUE DIAZ JAIRO FELIPE 2014 5,000,000
02481311 DUQUE DIAZ LUZ DARY 2014 3,000,000
02420529 DUQUE DUQUE ANDRES ANGEL 2014 15,000,000
01737207 DUQUE DUQUE HERNAN DARIO 2015 1,000,000
01034763 DUQUE DUQUE HUMBERTO 2015 1,288,700
02233317 DUQUE DUQUE MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
01570102 DUQUE DUQUE MARTA GABRIELA 2015 1,280,000
01309005 DUQUE DUQUE MYRIAM HELENA 2015 768,055,000
00685419 DUQUE DUQUE NELSON DARIO 2014 10,000,000
00685419 DUQUE DUQUE NELSON DARIO 2015 10,000,000
01478544 DUQUE DUQUE OSCAR ALBERTO 2014 30,000,000
01478544 DUQUE DUQUE OSCAR ALBERTO 2015 530,655,000
00717156 DUQUE DUQUE SANDRA EUGENIA 2015 606,000,000
02432003 DUQUE FORERO ANDREE DORAINE 2014 1,232,000
02085759 DUQUE FORERO FRANCESCO 2015 3,000,000
02366268 DUQUE GAITAN ROMMY KATHERINE 2015 2,503,000
02408400 DUQUE GALLEGO DIANA NORELA 2014 1,000,000
02511056 DUQUE GARCIA HILDA VIVIANA 2014 1,232,000
02444118 DUQUE GIRALDO CAMILA 2014 10,000,000
01869147 DUQUE GIRALDO CARLOS DAMIAN 2015 100,000,000
02060621 DUQUE GIRALDO EDWARD FERNANDO 2014 1,200,000
02060621 DUQUE GIRALDO EDWARD FERNANDO 2015 1,200,000
02470876 DUQUE GIRALDO SANTIAGO RICARDO 2014 1,000,000
01930149 DUQUE GIRALDO WEIMAR HORACIO 2014 521,314,146
01628214 DUQUE GOMEZ DAIRO ALBERTO 2013 500,000
01628214 DUQUE GOMEZ DAIRO ALBERTO 2014 1,280,000
02266116 DUQUE GOMEZ DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02425957 DUQUE GOMEZ FABIO ANTONIO 2014 2,500,000
02416198 DUQUE GOMEZ GLORIA NATALIA 2014 1,200,000
02154274 DUQUE GOMEZ LUZ HELENA 2014 1,000,000
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02210725 DUQUE GOMEZ PAULA ANDREA 2014 700,000
02210725 DUQUE GOMEZ PAULA ANDREA 2015 700,000
02075122 DUQUE GOMEZ PAULA MARCELA 2014 1,200,000
02517676 DUQUE GOMEZ RUBEN DARIO 2014 1,200,000
02293215 DUQUE GUALTEROS PAULA FRANCINA 2014 1,000,000
02424937 DUQUE GUERRA JUAN BERNARDO 2014 3,000,000
02460694 DUQUE GUTIERREZ JOHN ALEJANDRO 2014 1,000,000
01546457 DUQUE HENAO LEDA 2015 2,000,000
02331888 DUQUE HERRERA DIANA MARCELA 2014 1,200,000
01890137 DUQUE HERRERA DIEGO IVAN 2011 1,000,000
01890137 DUQUE HERRERA DIEGO IVAN 2012 1,000,000
01890137 DUQUE HERRERA DIEGO IVAN 2013 1,300,000
01890137 DUQUE HERRERA DIEGO IVAN 2014 1,500,000
01890137 DUQUE HERRERA DIEGO IVAN 2015 1,600,000
02484706 DUQUE HOYOS ALEJANDRA 2015 1,000,000
00911102 DUQUE HOYOS EFRAIN EUGENIO 2015 2,000,000
01462612 DUQUE IBAÑEZ JORGE ARIEL 2012 500,000
01462612 DUQUE IBAÑEZ JORGE ARIEL 2013 550,000
01462612 DUQUE IBAÑEZ JORGE ARIEL 2014 600,000
01462612 DUQUE IBAÑEZ JORGE ARIEL 2015 650,000
01573259 DUQUE JARAMILLO JOSE LEONIDAS 2015 32,811,000
02503591 DUQUE JAVIER ALEXANDER 2014 1,200,000
01645803 DUQUE JIMENEZ OSCAR DARIO 2015 12,092,747
01827572 DUQUE LEE HUGO ARMANDO 2015 258,103,884
02411967 DUQUE LONDOÑO CARLOS HUGO 2014 3,000,000
02503580 DUQUE LONDOÑO FABIAN MAURICIO 2015 8,000,000
02419067 DUQUE LONDOÑO FELIPE 2014 20,000,000
00838275 DUQUE LOPEZ DANELIA 2015 1,000,000
02386567 DUQUE LOPEZ NANCY YANETH 2014 2,000,000
02386567 DUQUE LOPEZ NANCY YANETH 2015 14,000,000
02434743 DUQUE LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
00939166 DUQUE MACIAS MARTHA SOFIA 2015 11,597,000
02299751 DUQUE MANUEL SALVADOR 2014 1,000,000
02299751 DUQUE MANUEL SALVADOR 2015 1,200,000
02418187 DUQUE MARIN ALEXANDER 2014 5,000,000
02039566 DUQUE MARTINEZ DILIA ASTRID 2011 1,030,000
02039566 DUQUE MARTINEZ DILIA ASTRID 2012 1,030,000
02039566 DUQUE MARTINEZ DILIA ASTRID 2013 1,030,000
02039566 DUQUE MARTINEZ DILIA ASTRID 2014 1,030,000
02039566 DUQUE MARTINEZ DILIA ASTRID 2015 1,200,000
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02011836 DUQUE MEJIA ANA MARIA 2015 800,000
02515694 DUQUE MENDEZ DIANA MARITZA 2014 500,000
02518167 DUQUE MENESES GINNA MARCELA 2014 1,200,000
02182668 DUQUE MIRANDA SANDRA LETICIA 2015 2,250,000
01747393 DUQUE MORALES CARLOS ENRIQUE 2012 1,000,000
01747393 DUQUE MORALES CARLOS ENRIQUE 2013 1,000,000
01747393 DUQUE MORALES CARLOS ENRIQUE 2014 1,000,000
01747393 DUQUE MORALES CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
02458201 DUQUE MORALES JUAN FRANCISCO 2014 1,000,000
02375504 DUQUE MORALES ROBERT SMITH 2015 1,000,000
02513314 DUQUE MORENO JAIME ANDRES 2014 1,000,000
02442779 DUQUE MOSQUERA JOSE LIZANDRO 2014 20,000,000
02407608 DUQUE MUÑOZ LUZ OFELIA 2014 1,000,000
02272414 DUQUE NIETO GALERIA SAS 2015 323,741,987
02387810 DUQUE NIETO GALERIA SAS 2015 100,000,000
02491155 DUQUE OCAMPO LUIS FERNANDO 2014 800,000
02468415 DUQUE OCAMPO MARY LUZ 2014 600,000
02439949 DUQUE OROZCO JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
00744642 DUQUE OSCAR 2015 2,309,130,633
02312629 DUQUE PACHON LUIS HUMBERTO 2014 500,000
01920454 DUQUE PELAEZ LINA MARIA 2015 3,000,000
00448411 DUQUE PEÑUELA CLAUDIO RAUL 2014 33,694,743
00448411 DUQUE PEÑUELA CLAUDIO RAUL 2015 33,635,000
02089015 DUQUE PEREZ DIEGO 2014 1,100,000
02409352 DUQUE PEREZ FANNY 2014 1,232,000
01939472 DUQUE PEREZ JOSE LUIS 2015 1,500,000
02199172 DUQUE PINZON KAREN LORENA 2014 12,000,000
02069459 DUQUE PINZON SANDRA VIVIANA 2013 20,000,000
02069459 DUQUE PINZON SANDRA VIVIANA 2014 20,000,000
02069459 DUQUE PINZON SANDRA VIVIANA 2015 20,000,000
01376374 DUQUE RAMIREZ ALFRED ARLEXIS 2015 3,542,944,000
01621760 DUQUE RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2015 5,000,000
02312495 DUQUE RAMIREZ EDUARDO ANTONIO 2014 980,000
01413582 DUQUE RAMIREZ EFREN DE LA CRUZ 2015 1,000,000
02485979 DUQUE RAMIREZ JONATAN 2014 24,828,805
01654743 DUQUE RAMIREZ YENY MARCELA 2015 24,295,000
02485006 DUQUE REINA BENJAMIN 2014 4,000,000
01034301 DUQUE RIOS CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
00973941 DUQUE RODRIGUEZ MARIA AMINTA 2015 2,564,504,436
02286935 DUQUE ROMAN SANDRA MILENA 2014 1,200,000
 1932
02256971 DUQUE ROMERO CARLOS ALBERTO 2014 4,500,000
02427295 DUQUE ROPERO DAVID FERNANDO 2015 180,000,000
02457333 DUQUE RUBIO OSCAR FERNANDO 2014 1,000,000
01269176 DUQUE SALAZAR MARIA EUGENIA 2015 1,288,000
00173702 DUQUE SALDARRIAGA Y CIA S EN C 2015 1,735,653,229
02514946 DUQUE SCARPETA ANA DILFIA 2014 1,232,000
01911998 DUQUE SERNA DORA LUZ 2015 1,200,000
02394489 DUQUE SERNA MARIA OLIVA 2014 1,000,000
01341424 DUQUE SERNA OTONIEL DE JESUS 2014 100,000
01341424 DUQUE SERNA OTONIEL DE JESUS 2015 1,200,000
00330171 DUQUE TOBAR MARIA JOSE 2015 2,269,809,304
02108595 DUQUE TRIANA CLAUDIA PATRICIA 2013 3,000,000
02463376 DUQUE TRUJILLO SANTIAGO 2014 20,000,000
01913552 DUQUE VELASQUEZ BLANCA CECILIA 2015 10,200,000
02490336 DUQUE VELASQUEZ EUCARIS 2014 1,000,000
02393202 DUQUE VELASQUEZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02066301 DUQUE Y ASOCIADOS DERECHO EMPRESARIAL
SAS
2015 15,000,000
01073677 DUQUE ZULUAGA CARLOS HORACIO 2015 9,010,000
01284553 DUQUE ZULUAGA FREDY UBERNEY 2015 860,000
00681234 DUQUE ZULUAGA NELSON ADRIAN 2015 914,461,930
02452839 DUQUE ZULUAGA OMAR ALBERTO 2015 50,000,000
01898883 DUQUE ZULUAGA ROSA JULIA 2015 8,000,000
01935071 DUQUE ZULUAGA ROSA SOLEY 2015 500,000
01076526 DUQUINO ROJAS LEONARDO 2015 1,000,000
02329510 DUQUINO TALERO YOLANDA 2014 1,000,000
02311875 DURACUERO 2015 500,000
01959259 DURALAINER FORROS Y CARPAS MORATO 4X4 2015 1,900,000
00644154 DURALAV SAS 2015 303,656,000
01983337 DURAMET SAS 2015 259,325,300
02476915 DURAN ACEVEDO ENRIQUE 2014 1,000,000
01653412 DURAN AGUILERA ARMANDO 2015 1,200,000
02514671 DURAN ALDANA MARISOL 2014 1,000,000
02400679 DURAN ALVARADO ELSA MARINA 2014 1,200,000
02523448 DURAN ALVAREZ YANETH 2014 200,000
02430058 DURAN ARIAS PEDRO LUIS 2014 1,200,000
02461508 DURAN ARROYAVE CLAUDIA HELENA 2014 5,000,000
02529757 DURAN ASESORES S A S 2015 5,000,000
02488248 DURAN AYALA REBECA 2014 5,000,000
02510700 DURAN BARACALDO DEISY 2014 1,000,000
 1933
02341546 DURAN BARRERA JESICA PAOLA 2015 1,500,000
02445528 DURAN BARRERA JULIAN CAMILO 2014 2,100,000
01022298 DURAN BEAUMONT MANUEL ANTONIO 2015 1,071,000
02517211 DURAN BECERRA DAVID EMILIO 2014 800,000
00319482 DURAN BENITEZ MARIA DELIA 2015 5,600,000
02309867 DURAN BERNAL EDGAR DAMIAN 2015 1,000,000
02284680 DURAN BOLIVAR KATHERINE BRIGETTE 2014 3,000,000
02134354 DURAN BUSTOS MARIA CLAUDIA 2015 290,000
01351462 DURAN CASTELLANOS GILDARDO 2015 4,510,000
02026470 DURAN CASTELLANOS JOSE DARIO 2015 5,000,000
00894433 DURAN CASTRO MARIA YOLANDA 2014 600,000
00894433 DURAN CASTRO MARIA YOLANDA 2015 650,000
02401114 DURAN CERVANTES SANDRA JULIANA 2015 1,200,000
01991747 DURAN CHALA DIANA 2015 2,000,000
01542633 DURAN CRUZ MARIA DEL PILAR 2015 194,931,000
00221282 DURAN DE CANCINO LUZ STELLA 2015 3,500,000
02144723 DURAN DELGADO RENTA CAR S A S 2013 5,000,000
02144723 DURAN DELGADO RENTA CAR S A S 2014 5,000,000
02144723 DURAN DELGADO RENTA CAR S A S 2015 5,000,000
02447911 DURAN DIAZ DAVID FERNANDO 2014 1,050,000
02524441 DURAN DIAZ EDILMA YANETH 2014 1,200,000
00769876 DURAN ECHEVERRI CONSTANZA 2015 159,530,809
00804122 DURAN ESPITIA WILSON MIGUEL 2015 12,000,000
02291347 DURAN FUENTES SILVIA PATRICIA 2014 1,000,000
02506025 DURAN GARCIA FELIPE EDUARDO 2014 2,674,000
02396596 DURAN GARZON ANDRES MAURICIO 2014 1,000,000
02237933 DURAN GARZON HECTOR MAURICIO 2015 1,179,000
01575945 DURAN GO NO. 1 2015 4,510,000
02210340 DURAN GOMEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02420004 DURAN GUZMAN MARIA FERNANDA 2015 850,000
02497511 DURAN HERRERA AGUSTIN IVAN 2014 2,000,000
02465260 DURAN HURTATIS ERNEY 2014 1,000,000
02450487 DURAN KAREN SOFIA 2014 1,400,000
02378187 DURAN LEYTON JOSE VICENTE 2015 1,000,000
02478348 DURAN LOPEZ MARTHA ISABEL 2014 14,000,000
02486756 DURAN MARTINEZ EDWIN 2014 20,000,000
02452900 DURAN MARTINEZ EMMA MARIA 2014 500,000
02489584 DURAN MARTINEZ SILVIA PAOLA 2014 1,200,000
02473319 DURAN MEDIVELSO ALVARO 2014 500,000
02454446 DURAN MELO LUIS FRANCISCO 2015 800,000
 1934
02475510 DURAN MOLINA CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02388736 DURAN MONTAÑEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02523753 DURAN MORA ANA DELIA 2014 1,000,000
02425327 DURAN MORALES VIVIANA ANDREA 2014 3,000,000
02516678 DURAN MORENO HENRRY ALEXANDER 2015 5,000,000
02247515 DURAN MORENO YENNY MARCELA 2015 1,000,000
02472457 DURAN MURCIA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02482465 DURAN NOGUERA JEAN PAUL 2014 1,200,000
02529445 DURAN ORDOÑEZ ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01138588 DURAN ORTIZ GLADYS OFELIA 2013 1,500,000
01138588 DURAN ORTIZ GLADYS OFELIA 2014 1,600,000
01138588 DURAN ORTIZ GLADYS OFELIA 2015 1,700,000
02443268 DURAN PARADA JENNY TATIANA 2014 5,000,000
02526008 DURAN PARRA CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
02445985 DURAN PEÑA LILIA CAROLINA 2014 1,000,000
02361526 DURAN PEÑARANDA RAFAEL ENRIQUE 2015 1,000,000
02484452 DURAN PERALTA GLORIA YANET 2015 500,000
02131185 DURAN PIZA MARIA DEL CARMEN 2014 1,232,000
01065843 DURAN RAMIREZ MARTHA LILIANA 2009 1,000,000
01065843 DURAN RAMIREZ MARTHA LILIANA 2010 1,000,000
01065843 DURAN RAMIREZ MARTHA LILIANA 2011 1,000,000
01065843 DURAN RAMIREZ MARTHA LILIANA 2012 1,000,000
01065843 DURAN RAMIREZ MARTHA LILIANA 2013 1,000,000
01065843 DURAN RAMIREZ MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
01065843 DURAN RAMIREZ MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02467493 DURAN RAMIREZ SAMUEL ANDRES 2015 1,000,000
02357181 DURAN RESTREPO DEIVY LUDSWING 2014 1,000,000
02406724 DURAN RODRIGUEZ JAVIER 2014 1,000,000
02505766 DURAN ROJAS INGRID KATHERINE 2014 1,232,000
02443545 DURAN RUEDA JOSE 2014 10,000,000
02429448 DURAN RUEDA SANDRA MILENA 2014 2,000,000
01401685 DURAN RUIZ ALIRIO 2013 1,000,000
01401685 DURAN RUIZ ALIRIO 2014 1,000,000
01401685 DURAN RUIZ ALIRIO 2015 1,000,000
01380089 DURAN RUIZ VICTOR JULIO 2013 716,000
01380089 DURAN RUIZ VICTOR JULIO 2014 716,000
01380089 DURAN RUIZ VICTOR JULIO 2015 716,000
02416902 DURAN SANCHEZ ANDREA PAOLA 2014 1,232,000
02385320 DURAN SANCHEZ PAULO CESAR 2014 1,179,000
02444455 DURAN SANGUINO CRISTIAN LEONARDO 2014 1,000,000
 1935
02330574 DURAN SEGURA KATY PATRICIA 2015 2,000,000
02501886 DURAN SERRATO HERNANDO 2015 1,200,000
02450373 DURAN TORO ENDER LIBARDO 2014 2,000,000
01511108 DURAN TRUJILLO MARIA DEL ROSARIO 2015 5,000,000
02255478 DURAN VILLAMIL CARMENSA 2014 700,000
01416318 DURAN VILLAMIL FREDY HUMBERTO 2013 1,500,000
01416318 DURAN VILLAMIL FREDY HUMBERTO 2014 1,500,000
01416318 DURAN VILLAMIL FREDY HUMBERTO 2015 1,500,000
01247886 DURAN VILLANUEVA NELLY 2011 500,000
01247886 DURAN VILLANUEVA NELLY 2012 500,000
01247886 DURAN VILLANUEVA NELLY 2013 500,000
01247886 DURAN VILLANUEVA NELLY 2014 500,000
01247886 DURAN VILLANUEVA NELLY 2015 1,200,000
02521135 DURAN WILCHES LUZ STEPHANIE 2014 616,000
02327455 DURAN Y FLOREZ S A S 2015 338,470,433
02267982 DURANGO DURANGO ALICIA ESTER 2014 1,000,000
01577350 DURANGO ESPITIA NILSON MIGUEL 2015 1,200,000
02510606 DURANGO HOYOS LUISA NORELY 2014 5,000,000
02264882 DURANGO LARA IBETH TATIANA 2015 4,000,000
01557075 DURANGO LARIOS DARIS PATRICIA 2015 780,118,821
02491968 DURANGO LUZ MIRIAM 2014 1,200,000
01986603 DURANGO MEJIA DIDIER MARIA 2015 1,250,000
02520950 DURANGO SANCHEZ TOMAS ANTONIO 2014 1,200,000
02527512 DURANGO TORRES DANIEL ALEJANDRO 2014 500,000
01550565 DURASUELAS 2015 1,243,120,705
02472636 DURCLAN S A S 2014 10,000,000
02494755 DURCOL INMOBILIARIA 2015 5,000,000
02494753 DURCOL INMOBILIARIA S A S 2015 10,000,000
01159134 DURELLI 2015 1,000,000
02058634 DURELLI LTDA 2015 10,000,000
02065610 DURLEY VARGAS NEIZA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICA
2015 495,141,761
02381082 DUROG CONSTRUCCIONES S A S 2015 5,000,000
01725641 DUROMETAL CIA LTDA 2015 1,154,393,851
02489559 DURON CLIMATIZACION S.A.S 2015 5,000,000
02465679 DUSSA TOVAR YINA TATIANA 2014 1,200,000
01702937 DUSSAN CALDERON CARLOS ALBERTO 2015 15,000,000
02499267 DUSSAN CASTRO CARLOS JAVIER 2014 1,800,000
02474430 DUSSAN MEJIA ROBERTO 2014 10,000,000
02513459 DUSSAN VALENCIA YOHANA ANDREA 2014 1,000,000
 1936
00088152 DUSTANO MARTINEZ Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2015 12,304,000
01761111 DUSTI S A S 2015 5,376,272,248
02516688 DUTY FREE EXPRESS 2015 10,000,000
02253516 DUVAL CONSULTORES SAS 2015 6,000,000
02025873 DUVALL S A S 2015 117,689,000
02478050 DUVANA S.A.S. 2015 321,650,871
01609182 DUWEST COLOMBIA S.A.S. 2015 7,477,099,951
01400510 DUXXON JEANS 2013 1,000,000
01400510 DUXXON JEANS 2014 1,000,000
01400510 DUXXON JEANS 2015 2,000,000
01920812 DUZAM INGENIERIA S A S 2015 101,781,200
02495406 DV ABOGADOS & ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
02424524 DV FOREIGN EXCHANGE 2015 302,199,000
02318180 DVAL SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL Y
ADMINISTRACION SAS
2015 4,151,815
01207512 DVD PRODUCCION DIGITAL 2015 1,250,000
01424904 DVF AUDITORIA LATINA S.A.S. 2015 125,992,000
02170004 DVG PRODUCCIONES SAS 2015 99,000
01943245 DVO SAS 2015 187,898,036
02061329 DW BRAND COMUNICACION CORPORATIVA S A
S
2015 81,387,368
02391049 DW DESIGN WORKSHOP S A S 2014 5,000,000
02396060 DW TEXTILES SAS 2015 195,051,284
01821202 DWARE S.A.S 2015 1,560,522
01443761 DYA TECNOLOGIA 2015 1,220,000
01116420 DYALOGO S A S 2015 751,717,469
01634536 DYAMSA COLOMBIA 2015 15,000,000
01922413 DYAMSA COLOMBIA S A S 2015 328,572,039
02203124 DYAR S A S 2015 348,892,260
01841567 DYAS COLOMBIA B V 2015 148,290,377
02219145 DYASOCIADOS S.A.S. 2015 96,078,249
02491957 DYCORP SAS 2015 10,000,000
02367984 DYD MOTOS 2015 1,900,000
02308603 DYDEX-HS SAS 2015 17,538,363
01525193 DYDIBE 2015 300,000
02236950 DYDMAIN SAS 2015 13,953,390
02463045 DYEKS TALENT SAS 2014 20,000,000
01983469 DYETEX SAS 2015 644,780,186
02414122 DYLANJKP SAS 2015 10,000,000
02399264 DYM TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS 2015 82,048,000
 1937
02194920 DYMEDIC SAS 2015 259,444,091
01618394 DYNAMIC ADVERTISING MEDIA LTDA 2015 696,056,000
02331815 DYNAMIC CAR AUDIO GARAGE 2015 1,000,000
01827503 DYNAMIC CORPORATION LTDA 2014 190,223,595
01827503 DYNAMIC CORPORATION LTDA 2015 124,032,085
02343558 DYNAMIC ELEVATOR S A S 2015 22,976,043
02246411 DYNAMIC PLASS 2015 1,200,000
01287551 DYNAMIC SOLUTIONS S.A.S 2015 2,075,226,537
01244370 DYNAMIC STAGE E U 2015 7,800,000
01423924 DYNAMIC TEACHING CORPORATION SAS 2014 305,957,148
02165731 DYNAMIC TRADING SOLUTIONS SAS 2015 890,667,704
02494958 DYNAMIC TRAVEL 2015 50,000
02166462 DYNAMICA DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2015 405,955,665
02528146 DYNAMICS AUDIO VIDEO E ILUMINACION SAS 2014 20,000,000
01793873 DYNAMICS IT SA 2015 1,515,371,474
01693173 DYNAMITECH LIMITADA 2015 36,842,000
02349599 DYNAMO BRANDING S A S 2015 12,849,442
02136493 DYNAMO DISTRIBUTION S A S 2015 1,608,962,579
02234163 DYNAMO SOLUTIONS S.A.S 2013 100,000,000
02234163 DYNAMO SOLUTIONS S.A.S 2014 100,000,000
02234163 DYNAMO SOLUTIONS S.A.S 2015 100,000,000
02061134 DYNAMYCA AMERICA LATINA SAS 2015 93,598,919
01961785 DYNASH POWER VIBES 2015 15,000,000
01305165 DYNASTY ROCK BAR 2015 1,300,000
02410785 DYNERGY SAS 2015 30,000,000
02401082 DYPROTEC POWER S A S EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS
2014 100,000,000
00963903 DYPROTEC S A S 2015 15,462,135,000
02414097 DYR COMUNICACIONES 2015 1,600,000
02435474 DYSELECTRICAS S A S 2015 17,516,424
01828265 DYSERQUIMICOS A 2015 1,288,000
02150845 DYSERVET GRUPO EMPRESARIAL S A S 2015 146,791,847
02457057 DYSIS TECNOLOGIA S A S 2014 30,000,000
00877043 DYSMA LIMITADA 2015 407,431,772
02069049 DYSMMA 2015 2,554,716,742
02517371 DYSTEL SAS 2014 10,000,000
00816851 DYVAL S A 2015 1,453,700,424
02407867 DYVAR´S 2015 1,200,000
01727666 E & B INGENIERIA LTDA 2015 1,000,000
01972808 E & C PROVEEDOR INDUSTRIAL SAS 2015 23,052,000
 1938
02442299 E & C PROVEEDORES S A S 2015 287,946,570
01701549 E & E EMPAQUES Y EMBALAJES LTDA 2014 862,721,000
01903033 E & E ENLACE EMPRESARIAL LTDA 2015 1,000,000
02418804 E & E INDIET SAS 2014 20,000,000
00367877 E & E INGENIERIA LTDA 2014 416,486,190
01739554 E & E INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA 2015 65,000,000
02335358 E & H CONSTRUCCIONES SAS 2014 100,000
02335358 E & H CONSTRUCCIONES SAS 2015 100,000
01072348 E & L TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. 2015 5,286,264,276
02367965 E & L TRANSPORTES ESPECIALES S.A.S. 2015 5,286,264,276
01228952 E & M ASESORES EN SALUD S.A.S. 2015 7,045,417,000
01763816 E & M ATLANTIS LTDA 2013 15,362,500
01763816 E & M ATLANTIS LTDA 2014 10,664,817
01763816 E & M ATLANTIS LTDA 2015 8,327,817
02195782 E & M COMUNICACIONES Y TECNOLOGIA 2015 1,000,000
01047684 E & M INGENIERIA ELECTRONICA LIMITADA 2015 434,947,463
01773240 E & M MANTENIMIENTO EN GENERAL E U 2015 5,000,000
01965575 E & P SERVICIOS SAS 2015 1,000,000
02519664 E & P SOLUCIONES SAS 2015 16,086,000
02132851 E & R AUTOMOTRIZ S A S 2013 266,861,000
01658903 E & R ESPAÑOL RAIRAN ASESORES LTDA 2015 174,563,152
02095375 E & S INTERNATIONAL LTDA 2015 10,000,000
02336823 E & SPORTS SAS 2014 1,200,000
02336823 E & SPORTS SAS 2015 1,200,000
00239219 E 2 INGENIEROS LTDA 2015 170,869,219
00658963 E A A DE SANTA ANA E S P S.A. 2015 721,962,103
01878516 E A T PARQUES MINERO INDUSTRIAL
GUTIERREZ CORTES
2011 1,700,000
01878516 E A T PARQUES MINERO INDUSTRIAL
GUTIERREZ CORTES
2012 1,700,000
01878516 E A T PARQUES MINERO INDUSTRIAL
GUTIERREZ CORTES
2013 1,700,000
01878516 E A T PARQUES MINERO INDUSTRIAL
GUTIERREZ CORTES
2014 1,700,000
01878516 E A T PARQUES MINERO INDUSTRIAL
GUTIERREZ CORTES
2015 1,700,000
02488433 E ALIANZA S A S 2014 1,000,000
02009395 E B IMPORTACIONES SAS 2015 359,946,312
01534170 E B SOFTWARE LTDA 2014 302,213,131
02513050 E BILLBOARD CARTELERAS INTERACTIVAS S
A S
2014 30,000,000
02285815 E BOOK SAS 2015 106,360,140
 1939
02293990 E BOOKING CO S A S 2015 88,085,652
01283067 E BROKER AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 819,112,535
01334589 E BROKER CONSULTING SERVICES LTDA Y
PODRA UTILIZAR PARA IDENTIFICARSE LA
EXPRESION E BROKER CONSULTING
2015 138,694,801
02149288 E BUSINESS A & G SAS 2013 7,000,000
01019793 E BUSINESS LTDA 2015 1,835,000
01967968 E BUSINESS TRANSLATION SERVICES S A S 2015 37,201,290
02251024 E C ELECTRICABLES SAS 2014 299,636,000
01903584 E C GLOBAL E.U 2010 1,000,000
01903584 E C GLOBAL E.U 2011 1,000,000
01903584 E C GLOBAL E.U 2012 1,000,000
01903584 E C GLOBAL E.U 2013 1,000,000
01903584 E C GLOBAL E.U 2014 1,000,000
01903584 E C GLOBAL E.U 2015 1,000,000
02346654 E C LOGISTICS SAS 2014 15,000,000
02284603 E CAPTURE SAS 2014 10,000,000
01841486 E CO ENVIRONMENT DE COLOMBIA LTDA 2015 51,397,419
02442243 E COMERCIO SAS 2015 10,000,000
02393329 E COMM GROUP S A S 2014 2,000,000
02446086 E COMM S A S 2015 4,303,000
01030430 E COMPUTERS LTDA 2015 1
00385088 E COMUNICATE 2015 500,000
01950953 E CON ESTUDIO S A S 2015 525,528,000
01956855 E CON S.A.S. 2015 299,319,944
00564956 E CONTAIMER INTERNACIONAL LIMITADA 2015 51,072,000
02398880 E CUBICK S A S 2015 43,421,435
02342802 E D AMERICA S A S 2014 1,404,986,237
01998186 E D S BRIO BARRIO COLOMBIA 2015 1,000,000
01943623 E D S GUADALAJARA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,879,125,894
02308845 E D S INYECCION 2015 1,800,000
02182548 E D S INYECCION S A S 2015 206,589,209
01709935 E D S LA 22 2015 1,058,665,137
02329767 E D S VALY 2015 150,000,000
02322543 E DATA S A S 2015 97,569,384
02169272 E DITORIAL 531 SAS 2014 4,308,869
01810043 E F FRESNEDA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA
LTDA
2015 20,000,000




01012490 E F X STUDIOS 2015 1,000,000
01809932 E G FRESNEDA ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA
S A S
2015 20,000,000
02425675 E GAVIRIA & ASOCIADOS S.A.S 2014 5,000,000
01278451 E GLOBAL SERVICES LTDA 2015 1,382,377,227
02182257 E GREEN S A S 2015 8,000,000
01781329 E GROUP TECHNOLOGIES S A 2015 10,225,450
02410307 E HEALTHY TECNOLOGIA Y SALUD SAS 2015 117,977,401
01348240 E I D ENGINEERING INVESTIGATION AND
DEVELOPMENT SAS
2015 1,834,986,336
00348907 E I M CUBILLOS LIMITADA 2015 2,464,000
01265285 E INGENIERIA LTDA 2015 260,212,820
02395823 E ISU SAS 2014 1,000,000
00262031 E J M INGENIEROS ARQUITECTOS S A S 2014 4,957,794,627
02286971 E J S INGENIERIA SAS 2014 81,868,324
01956402 E L M INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL S A S
2015 30,000,000
02118804 E LET ENGLISH LANGUAGE & EXAMS
TRAINING
2015 906,052
01239162 E LOGISTIC S A 2015 495,760,038
01592410 E M C ASESORES LTDA 2015 55,914,317
01805922 E M G COMUNICACIONES 2015 2,500,000
02087549 E MANAGEMENT DE COLOMBIA SAS 2014 1,812,645
01039155 E MARKETTOOLS S A S 2015 728,886,409
01949884 E MEDIA GROUP S A S 2014 1,000,000
01949884 E MEDIA GROUP S A S 2015 1,000,000
01022318 E MEDIOS SAS 2014 122,495,489
02467326 E MEDIOS Y COMUNICACIONES SAS 2014 5,000,000
02067687 E MODUST SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2014 43,000,000
02389167 E MOTION PROCESOS S A S 2014 29,270,779
02492855 E MOTORI 2015 1,000,000
02200985 E MOZION SAS 2015 13,500,000
02338939 E N E COMPUTERS & CONSULTING S A S 2015 1,500,000
01068702 E OFFICES 2014 500,000
01068702 E OFFICES 2015 500,000
00179471 E P G O LIMITADA 2015 2,878,158,000
01523189 E P P SEGURIDAD IND & DOTACIONES SAS 2015 1,065,578,000
01060134 E P S OPTICAS 2015 254,966,127
02278878 E P SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2014 1,000,000




02424091 E R A TEXTIL S A S 2015 87,870,000
01068941 E R C INGENIERIA Y SERVICIOS E U 2015 66,070,845
01646282 E RICARDO ZARATE PELUQUERIA 2015 3,000,000
02109647 E S A INGENIERIA S A S 2015 25,000,000
02468478 E S A REDES Y FLUIDOS SAS 2014 5,000,000
00516474 E S LA CARRETA 2015 1,000,000
01403332 E SALUD S A S 2015 3,046,014,000
01404120 E SALUD SAS 2014 2,840,974,591
02006414 E SIGN COLOMBIA 2015 134,037,968
02162977 E SOURCE DE COLOMBIA SAS 2015 11,313,000
02434206 E SPORTS CONSULTING COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02121915 E STRATEGIC COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2013 155,791,828
01661483 E SUPPLIER LTDA 2015 7,974,000
02025143 E T C CONSTRUCCIONES SAS 2015 35,684,000
01929211 E T C INGENIEROS SAS 2015 60,000,000
02145072 E T G SAS 2015 99,100,000
01929091 E TECH SIMULATION LTDA 2015 86,174,341
01881004 E TRAINING COMPANY S. A. S 2015 152,889,744
02103428 E TROM SAS 2014 52,804,000
02103428 E TROM SAS 2015 58,328,000
01156558 E VIDEO COMUNICACIONES SAS 2015 97,036,112
01930497 E VOCS SAS 2015 107,000,000
02171760 E WASTE SOLUTIONS SAS 2015 36,416,279
02465374 E WORK PROJECT S A S 2014 5,000,000
02483613 E XPERTS SAS 2015 11,398,000
01562023 E Y A ESTADISTICA Y ANALISIS S.A.S. 2015 892,170,000
01546073 E Y G BORBON FERREOLYMPIA LTDA 2015 45,026,000
01608107 E Y G CONSULTORIAS LTDA 2013 1,000,000
01608107 E Y G CONSULTORIAS LTDA 2014 1,000,000
01608107 E Y G CONSULTORIAS LTDA 2015 1,000,000
02368117 E Y H CONSTRUCCIONES SAS 2015 21,700,000
02498514 E Y H INGENIEROS CONSULTORES Y
CONSTRUCCIONES S A S
2015 312,629,292
02329295 E Y M ESPUMAS Y MOLDES 2015 2,600,000
01665428 E Y M INGENIERIA 2015 100,000
01665418 E Y M INGENIERIA LTDA 2015 10,000,000
02143002 E Y P E 2015 1,460,467,380
02398779 E Y R SOLUCIONES INTEGRALES A SU
MEDIDA SAS EN LIQUIDACION
2014 50,000,000
01051526 E Y S IMPORTACIONES 2015 20,000,000
 1942
01390181 E Y S INGENIEROS E U 2015 45,100,000
00761673 E Z 2000 SAS 2014 2,007,915,285
02463349 E Z GROUP PHARMACEUTICAL S A S 2014 6,000,000
01977776 E Z WAY 2015 1,200,000
02438978 E Z WAY BUSINESS ENGLISH SAS 2015 1,500,000
02473055 E-BEST CHOICE SAS 2014 119,000,000
02281547 E-BUSINESS GROUP SAS 2014 2,000,000
02528703 E-CALL YOU SAS 2015 52,000,000
02194742 E-DENT SAS 2014 52,830,000
02513811 E-DINA ENERGY S.A.S. 2015 5,000,000
02380055 E-GROUP COLOMBIA S A S 2015 84,967,000
02508522 E-LEARNING STRATEGIES SAS 2014 50,000,000
01790057 E-LIBRO LTDA 2015 236,602,053
02519916 E-MAGINE DESIGN STORE 2015 300,000
02424608 E-MARKETING COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01579921 E-MEDIA COMUNICACIONES Y RELACIONES
ESTRATEGICAS S A S
2014 679,159,304
01858638 E-SHOP AMERICA 2014 1,200,000
01858638 E-SHOP AMERICA 2015 1,200,000
02284246 E-TECNOLOGY SAS 2014 27,639,135
02525434 E-THICS S A S 2015 5,000,000
02401221 E-TRANSPORTE SAS 2015 10,000,000
01218108 E/S TEXACO TOCANCIPA EU 2015 6,601,306,000
01764372 E. D. S. SAN MIGUEL DEL NORTE 2015 15,000,000
02507767 E.A.M. SPORT 2015 100,000
01412375 E.D.H. CONSTRUIR S.A.S 2015 4,295,837,420
02493336 E.D.S CHAPINERO 2015 5,000,000
02076276 E.D.S SAN RAFAEL 2015 53,350,000
01804449 E.D.S TERPEL SIBATE 2015 5,000,000
02522428 E.D.S. ARIZONA S. A. S 2015 1,787,764,195
02372533 E.D.S. EL JARDIN 2015 331,000,000
02500576 E.D.V. LOGISTICA Y CONSTRUCCION SAS 2014 5,000,000
01988743 E.KA LABORATORIO DE DISEÑO 2014 1,000,000
01988743 E.KA LABORATORIO DE DISEÑO 2015 1,000,000
02415518 E.S SALUD SANTA SOFIA SAS 2014 5,000,000
02461670 E&A ESTRUCTURAS Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS SAS
2014 50,000,000
02415513 E&A INVESTMENT SERVICES SAS 2014 20,000,000
02522614 E&A SOFTWARE SECURITY S.A.S 2014 10,000,000
02055682 E&D CAFES 2015 619,209,326
02055676 E&D CAFES S A S 2015 619,209,326
 1943
01792045 E&E ASESORES DE SEGUROS 2015 1,200,000
02350910 E&E EQUIPOS Y EXCAVACIONES S A S 2015 35,000,000
02308786 E&E INVERSIONES SAS 2015 400,000,000
02326839 E&E SERVICES INTERNATIONAL INC
SUSCURSAL COLOMBIA
2015 3,702,815,592
02290129 E&F BEST S A S 2015 2,276,540
02076123 E&F METALICAS S A S 2015 1,908,308,148
02090101 E&F PROYECTOS E INVERSIONES SAS 2013 1,000,000
02090101 E&F PROYECTOS E INVERSIONES SAS 2014 1,000,000
02090101 E&F PROYECTOS E INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
01699561 E&G ANDINA LIMITADA 2015 10,000,000
02486485 E&G ECONOMISTS & ENGINEERS CONSULTING
GROUP SAS
2014 2,000,000
02407706 E&G ENERGY GROUP SAS 2014 50,000,000
02110995 E&G INGENIEROS S A S 2015 76,614,000
01984319 E&G PROYECTOS DE INVERSION SAS 2014 283,896,564
02285066 E&L SISTEMA DE ANCLAJES Y DEMOLICIONES
SAS
2015 246,396,708
01958191 E&M ASESORIA Y GESTION DEPORTIVA EAT 2015 40,265,800
01963091 E&M DESARROLLO CORPORATIVO S.A.S. 2015 141,527,919
02460103 E&M MOBILIARIO SAS 2015 52,963,834
02520842 E&P ASESORES JURIDICOS S A S 2015 15,300,000
02430169 E&S FIDEM S A S 2014 616,000
01942937 E&V INGENIERIA S A S 2015 140,999,020
02126018 E&VIP SAS 2015 68,796,582
02418057 E2 EDUCACION EXPERIENCIAL S A S 2014 30,000,000
02415216 E3 CONSULTING SAS 2014 600,000
02487594 E3 EDITORES S A S 2015 158,327,354
01699027 E3 GAS 2015 1,000,000,000
02052092 E3 SEGURIDAD S.A.S. 2015 18,692,000
02489524 E3 SERVICIOS DE EDUCACION S.A.S 2015 84,262,928
02442497 E3S SAS 2014 5,000,000
02490613 E404 S A S 2014 30,000,000
01980904 E8 S A S 2015 20,000,000
02425676 EA SERVICIOS INDUSTRIALES SAS 2014 2,000,000
02130996 EA STRATEGY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 486,945,695
01303550 EACH EXPRESS E U 2015 10,650,492
02074195 EAGLE COLOMBIA S A S 2013 40,000,000




02284366 EAGLE CONSULTING GROUP SAS 2015 12,000,000
00310579 EAGLE ELECTRONIC 2015 1,300,000
01802773 EAGLE EQUIPMENT & PARTS S A S 2012 500,000
01802773 EAGLE EQUIPMENT & PARTS S A S 2013 500,000
01802773 EAGLE EQUIPMENT & PARTS S A S 2014 500,000
01802773 EAGLE EQUIPMENT & PARTS S A S 2015 1,288,000
01786004 EAGLE FREIGHT GROUP S A S SOCIEDAD DE
INTERMEDIACION ADUANERA NIVEL 2
2015 90,000,000
01639386 EAGLE FREIGHT LINE LTDA 2015 228,512,338
01725947 EAGLE SOLUTIONS LTDA 2015 1,288,000
02475457 EAGLE TEAM S.A.S. 2014 2,500,000
00629884 EAGLE TOUR LINES LTDA 2015 2,243,991,593
01788826 EAGLEWARE SOLUTIONS SAS 2015 153,170,042
01984574 EAGM CONSULTORIAS Y NEGOCIOS
EMPRESARIALES S.A.S
2015 73,148,790
02423904 EAHC MANUFACTURAS METALMECANICAS S A S 2015 10,000,000
02521795 EAM EVENTOS Y SERVICIOS S A S 2014 4,300,000
01858100 EAR INGENIEROS LTDA - EN
REORGANIZACION
2014 5,922,500,881
01686345 EAR PUBLISHER S.A.S 2015 4,329,119
01283699 EARTH PRODUCTS C I S A S 2015 789,136,000
02210524 EASEINFO S A S 2015 16,962,000
00608764 EASESOFT LIMITADA 2014 21,500,000
02067032 EASPROF INVERSIONES S A S 2015 883,687,712
01979121 EAST BAY 2013 1,000,000
01979121 EAST BAY 2014 1,000,000
01979121 EAST BAY 2015 1,933,050
02419383 EAST IMPORTACIONES S A S 2014 9,000,000
02127452 EASTMAN FLOREZ S A S 2015 930,312,775
02184373 EASY & SURE TRANSPORT 2015 1,200,000
02409510 EASY APPS SAS 2014 2,000,000
02376573 EASY CARGO EXPRESS SAS 2014 1,000,000
02529607 EASY CARGO S A S 2014 10,000,000
02189627 EASY CONSULTING SAS 2014 1,000,000
01998187 EASY COPY AT 2015 5,000,000
02239278 EASY CUT PRODUCCIONES SAS 2015 38,013,366
02508649 EASY DREAMS SAS 2014 30,000,000
02262704 EASY GOLF SAS 2015 123,500,000
02525378 EASY HOUSE DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 30,000,000
02493534 EASY LAW S.A.S. 2014 10,000,000
02448618 EASY LEARNING ENGLISH SAS 2014 1,000,000
 1945
02480901 EASY MEDICAL IMPORTACIONES SAS 2015 146,664,000
01128434 EASY OFFICE SYSTEM 2015 2,500,000
02201507 EASY PARTY COLOMBIA SAS 2015 4,199,000
01663520 EASY PLAY EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1,000,000
02339046 EASY RENTING S A S 2015 454,143,424
02407069 EASY SHOPPING BTA S A S 2014 10,000,000
02427324 EASY SOFTWARE COLOMBIA SAS 2014 20,000
01259730 EASY SOLUTIONS S A S 2015 4,314,318,889
02457417 EASY STORE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02483363 EASY TECH CORPORATION SAS 2015 15,000,000
02502903 EASY TRADE PUBLICIDAD S A S 2014 15,000,000
02168564 EASY TRADING SAS 2015 889,625,126
02190240 EASY TRANS PREMIUM SAS 2015 32,716,030
02093821 EASYCEM SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2014 239,212,397
02408945 EASYCOVER S A S 2014 5,000,000
02134643 EASYFLY  S.A 2015 40,875,795,146
02417078 EASYLAW 2015 1,000,000
02016136 EASYLIFE GLOBAL CORPORATION S A S 2014 140,020,000
02475696 EASYMAIL SAS 2015 706,296,800
02507810 EASYWHEEL SAS 2015 3,000,000
02329354 EB INGENIERIA SAS 2015 2,000,000
02264036 EB LED S SAS 2015 32,350,000
02365771 EB STYLE DESIGNS SAS 2014 2,000,000
02365771 EB STYLE DESIGNS SAS 2015 34,637,282
01997727 EBALLUGIS S A S 2015 1,011,087,488
02522391 EBALUH S.A.S 2015 1,000,000
00967672 EBANISTERIA LA 93 2014 1,000,000
00967672 EBANISTERIA LA 93 2015 1,200,000
01847612 EBANISTERIA Y CARPINTERIA V J 2015 1,250,000
02383862 EBANO CARPINTERIA SAS 2015 30,000,000
02168323 EBANO GROUP SAS 2015 419,091,808
01280112 EBANY ARTE EN MADERA 2014 100,000
01280112 EBANY ARTE EN MADERA 2015 100,000
00376224 EBB SAS 2015 331,126,000
02038270 EBC ASESORIAS INTEGRALES S.A.S 2015 16,221,000
01660957 EBCOM ELECTRONICA LTDA 2015 15,390,002
02505369 EBENEZER RESTAURACION SAS 2014 5,000,000
02291218 EBENEZER SPA Y BELLEZA 2015 7,000,000
01774800 EBERHARD FABER DE COLOMBIA S A S 2015 2,075,795,337
 1946
02298496 EBF INVERSIONES S A S 2015 2,043,258,773
02359771 EBG DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 295,967,103
02505165 EBM S.A.S. 2015 100,000,000
02086811 EBR DISEÑO CONSTRUCCION CONSULTORIA
SAS
2014 20,156,000
01311446 EBS ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS
LIMITADA
2015 458,899,523
01525968 EC INGENIERIA S A S 2014 400,150,838
01955324 EC PLASTICOS M1 2015 2,000,000
02433575 EC PROJECTS S A S 2014 2,000,000
02356781 EC SECURITY SOLUTIONS SAS 2014 9,921,057
02193916 ECAB ENVIRONMENTAL CONSULTING AND
BUSINESS SAS
2015 49,990,297
01562420 ECCEL CORPORATION SAS 2015 661,499,574
00617705 ECCEL INGENIERIA 2015 1
00652770 ECCEL INGENIERIA SAS 2015 2,781,342,518
01201971 ECCO LOGICA 2015 415,569,776
00927835 ECCO LOGICA LTDA 2015 415,569,776
01804984 ECCOLO COMUNICACIONES E U 2015 229,360,870
00301842 ECCOMERCADOS INTEGRALES 2015 1,200,000
01804489 ECE REPRESENTACIONES LTDA 2014 113,056,478
02424949 ECH CHOAYBI RACHAD 2015 12,000,000
01215248 ECH MOTORES ELECTRICOS EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 5,000,000
02493789 ECHANDIA & ASOCIADOS SAS 2014 5,000,000
01458439 ECHANDIA ASOCIADOS 2015 10,000,000
01903472 ECHANDIA ASOCIADOS S A S 2015 193,367,409
01048295 ECHAPPE FRANCK IGNACE MARIE 2014 355,728,000
01472607 ECHAVARRIA BEJARANO JOSEFINA 2015 100,717,219
00459213 ECHAVARRIA CONTRERAS HUGO FERNEY 2015 2,000,000
02402185 ECHAVARRIA FARFAN WILLIAM ENRIQUE 2014 4,500,000
01747711 ECHAVARRIA OSORIO CLAUDIA JANENTH 2012 500,000
01747711 ECHAVARRIA OSORIO CLAUDIA JANENTH 2013 500,000
01747711 ECHAVARRIA OSORIO CLAUDIA JANENTH 2014 500,000
01747711 ECHAVARRIA OSORIO CLAUDIA JANENTH 2015 1,280,000
02525853 ECHAVARRIA QUIJANO DENIS PILAR 2014 1,000,000
02418964 ECHAVARRIA RAMIREZ MARIA EUNICE 2014 2,300,000
02231876 ECHAVARRIA RODRIGUEZ JULIAN ESTEBAN 2014 3,000,000
02401593 ECHAVARRIA SUAREZ STEPHANIA 2014 5,000,000
00467906 ECHEVALZA SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2015 22,000,000
01929485 ECHEVERRI ACOSTA JUAN JOSE 2015 54,000,000
 1947
02090370 ECHEVERRI CARDENAS JAIME ALONSO 2015 1,400,000
00501301 ECHEVERRI CARMONA MARCO FIDEL 2015 1,000,000
02482238 ECHEVERRI GARCIA EDWIN 2014 12,000,000
00380183 ECHEVERRI GUZMAN FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
02114640 ECHEVERRI JORDI CARLOS AURELIO 2014 5,000,000
02152878 ECHEVERRI MORA CAMILO JOSE 2015 1,200,000
01075752 ECHEVERRI OSORIO Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 12,852,546,000
01075752 ECHEVERRI OSORIO Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 8,656,828,000
01075752 ECHEVERRI OSORIO Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 12,663,653,000
02429622 ECHEVERRI PINILLA ZANTIAGO ROBERTO 2014 1,000,000
02239432 ECHEVERRI POSADA ADRIANA MARIA 2015 500,000
02135626 ECHEVERRI RAMIREZ NICANOR 2015 1,500,000
02471236 ECHEVERRI RIOS CAMILO ALEXANDER 2014 20,000,000
00598609 ECHEVERRI ROBLEDO MARIA GLORIA 2014 400,000
00598609 ECHEVERRI ROBLEDO MARIA GLORIA 2015 400,000
02527470 ECHEVERRI RODRIGUEZ LILIANA ANDREA 2014 400,000
02399745 ECHEVERRI SANZ ELIA MARGARITA 2014 1,200,000
02453874 ECHEVERRI YAZO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02475502 ECHEVERRI ZAPATA MARTHA JULIETA 2014 2,000,000
02459014 ECHEVERRIA AMARIS CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02464694 ECHEVERRIA BARAJAS YENY MIREYA 2014 1,000,000
02517430 ECHEVERRIA GARZON FERNANDO 2014 200,000
02513804 ECHEVERRIA GUAMAN ROSALBA 2015 1,200,000
02361965 ECHEVERRIA MONTERO MARIELA 2014 3,000,000
01660574 ECHEVERRIA OLAYA SANDRA MILENA 2015 6,400,000
02451860 ECHEVERRIA SUAREZ YIMMI RAFAEL 2014 2,800,000
02301204 ECHEVERRY BASTOS DANIELA YISSELA 2014 1,000,000
01342051 ECHEVERRY CARDENAS SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01342051 ECHEVERRY CARDENAS SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01513046 ECHEVERRY CARDONA JOSE FERNANDO 2014 500,000
02311729 ECHEVERRY ECHEVERRY CARLOS ALBERTO 2015 5,900,000
02506037 ECHEVERRY ESCOBAR DEICY LORENA 2015 5,000,000
00555659 ECHEVERRY FOTO ESTUDIO 2015 1,000,000
02377879 ECHEVERRY GONZALEZ FABIAN ALEXANDER 2014 1,000,000
02523576 ECHEVERRY GUTIERREZ HERNANDO 2014 2,000,000
02458968 ECHEVERRY HERNANDEZ GABRIEL YOBANY 2015 2,000,000
01019347 ECHEVERRY HERNANDEZ JAIME ALBERTO 2015 1,900,000
01973311 ECHEVERRY HERNANDEZ RUBEN DARIO 2015 4,000,000
01835214 ECHEVERRY LOAIZA LUZ DANELLY 2013 1,000,000
01835214 ECHEVERRY LOAIZA LUZ DANELLY 2014 1,000,000
 1948
01835214 ECHEVERRY LOAIZA LUZ DANELLY 2015 1,280,000
00555658 ECHEVERRY MARMOLEJO ORLANDO ARBEY 2015 1,000,000
02403163 ECHEVERRY MORALES AIDA LUZ 2014 1,000,000
02197836 ECHEVERRY OCAMPO MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
02414445 ECHEVERRY OSORIO MARIA YANETH 2014 1,232,000
02403524 ECHEVERRY QUIROGA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02435839 ECHEVERRY RAMOS VICTOR MANUEL 2014 1,230,000
02487172 ECHEVERRY RODRIGUEZ EDUIN 2014 1,000,000
02412722 ECHEVERRY SILVA MAYLEN ALECXA 2014 1,000,000
02516701 ECHEVERRY TEJADA LAURA MARIA 2014 500,000
02452526 ECHEVERRY VARON MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
01333780 ECHEVERRY VELASQUEZ LEONARDO FABIO 2015 12,667,963
02209682 ECHEVERRY VELASQUEZ SANDRA MILENA 2015 200,000
00554749 ECHEVERRY VILLALOBOS MANUEL TIBERIO 2015 162,000,000
02525287 ECHEVRRI LOMBANA CAMILO 2014 1,000,000
01866695 ECHO CONSULTORES S A S 2015 220,731,888
02410527 ECHO PROJECTS S A S 2014 2,000,000
02513087 ECHOTOURS B.S SAS 2014 10,000,000
00982397 ECI TELECOM SUR AMERICA LIMITADA 2015 822,981,906
02527356 ECITEL S A S 2015 103,033,800
02498078 ECIVILES INGENIEROS ASOCIADOS S.A.S. 2014 60,000,000
02369258 ECLIPSE COMPANY SAS 2015 282,000,000
01172366 ECLIPSE ESCOLARES Y TURISMO LTDA 2015 336,299,000
01712525 ECLIPSE SAN VICTORINO 2015 268,712,000
02447111 ECLIPSE TALLER DE IMAGEN SAS 2015 5,000,000
02481868 ECLIPXARNAZZCA S.A.S. 2015 390,835,000
01614409 ECO ACCESORIOS CHIA 2015 5,800,000
02219729 ECO ALLIANCE SAS 2015 1,000,000
02053666 ECO AMERICA SAS 2015 2,114,060,737
01083704 ECO BAÑO LIMITADA 2015 1,643,907,220
01980535 ECO BAÑOS 2015 100
02508012 ECO BRUSHES AND FIBERS E.B.F S.A.S 2014 1,000,000
02413565 ECO BUILDER S A S 2015 10,000,000
02233711 ECO CAJAS SAS 2015 1,036,846,820
02405663 ECO CAR SAS 2014 5,000,000
02465318 ECO CAR SPA SAS 2014 3,000,000
01206573 ECO CAR WASH SERVICE 2015 1
02327000 ECO CITI SAS 2015 59,274,591
02478891 ECO COAL DE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02503822 ECO DISEÑOS INMOBILIARIOS S A S 2014 1,500,000
 1949
02266004 ECO EMPRENDEDORES CREATIVOS S A S 2013 6,000,000
02266004 ECO EMPRENDEDORES CREATIVOS S A S 2014 6,193,000
02266004 ECO EMPRENDEDORES CREATIVOS S A S 2015 7,555,000
02492804 ECO ESTRUCTURAS PLASTIAZUL SAS 2014 100,000,000
02254910 ECO ETHIC SAS 2014 170,000
02154391 ECO EVOLUCION S A S 2015 1,000,000
02309231 ECO EXA S A S 2015 181,203,319
02076483 ECO EXHIBICION COMERCIAL EFIMERA Y
PERMANENTE SAS
2015 412,154,167
02069607 ECO GLASS SAS 2015 389,194,000
02019480 ECO INDUSTRIALES COLOMBIA LTDA 2015 194,576,812
02306395 ECO INDUSTRY S.A.S. 2015 132,010,733
01511723 ECO INGENIERIA DE COLOMBIA SAS 2015 654,966,000
02166590 ECO INVERSIONES GOMEZ Y MARTINEZ S A S 2015 10,000,000
02220657 ECO INVESTORS S.A.S. 2014 150,000,000
02509023 ECO LUBRICANTES TRUCK S A S 2015 1,529,279
02143005 ECO MANAGEMENT SAS 2014 10,000,000
01993177 ECO MARKET COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02326852 ECO MOTORS IMPORT SAS 2014 204,275,424
02326852 ECO MOTORS IMPORT SAS 2015 279,661,535
02425808 ECO ORGANIC KOREA SAS 2014 10,000,000
02369829 ECO PET FOOD SAS 2014 226,731,233
01785091 ECO PRINTS DISEÑO GRAFICO Y
AUDIOVISUAL LTDA
2015 55,173,857
01524767 ECO PROCESAMIENTO LTDA 2015 6,413,360,000
01524851 ECO PROCESAMIENTO LTDA 2015 14,728,000
02287022 ECO REGALO S.A.S. 2015 5,000,000
01215210 ECO SISTEMAS Y ASESORIAS 2015 31,424,013
01633687 ECO SISTEMAS Y ASESORIAS SAS 2015 329,940,526
02494947 ECO SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S 2014 1,000,000
02352803 ECO SOLUCIONES VERDES SAS 2015 35,847,342
02146541 ECO TACTICS SAS 2015 7,000,000
01392911 ECO WASH LTDA 2015 1,000
01392754 ECO WASH S.A.S 2015 99,078,976
02504137 ECO-BOND SAS 2014 60,000,000
02199193 ECO-ESFERA 2014 500,000
02199193 ECO-ESFERA 2015 500,000
02121428 ECO-HOTEL PALO DE AGUA SAS 2015 2,000,000
01956893 ECO-LOGICAL SERVICES S.A.S. 2015 140,877,105
01924549 ECO-LOGICAS 2012 1,000,000
01924549 ECO-LOGICAS 2013 1,000,000
 1950
01924549 ECO-LOGICAS 2014 1,000,000
01924549 ECO-LOGICAS 2015 1,000,000
02489802 ECO-RECUPERANDO SAS 2015 12,000,000
02515479 ECO3R SAS 2014 800,000
02260733 ECOAMBIENTAL DE LA SABANA SAS 2014 10,000,000
02260733 ECOAMBIENTAL DE LA SABANA SAS 2015 20,000,000
02409660 ECOAMBIENTAL Y EXCEDENTES SAS 2015 85,795,599
02454957 ECOANGULAR SAS 2014 65,000,000
00820570 ECOAQUARIUM LTDA 2015 1,000
02280972 ECOARCILLAS S A S 2015 43,748,825
02175449 ECOARCO S A S 2015 23,975,240
01662970 ECOARIN SAS 2014 1,231,330,505
02346913 ECOASEOS SAS 2015 5,000,000
01887612 ECOASISTHIR LTDA 2015 668,525,600
01614620 ECOBEAT LTDA 2015 115,902,797
02422008 ECOBELLISIMA 2015 1,500,000
02457857 ECOBIOTHA SAS 2014 1,000,000
02401470 ECOBLESS S A S 2014 20,000,000
00575138 ECOBOSQUES LIMITADA 2015 1,028,530,573
02136137 ECOCAMINATAS ( ECOLOGIA & CAMINATAS) 2015 1,000,000
01475861 ECOCERT COLOMBIA LTDA 2014 616,246,824
01636976 ECOCICLAJE SAS 2015 83,069,658
01989471 ECOCIVIL  SERVICIOS  S A S 2015 50,000,000
02059707 ECOCLUB GROUP SAS 2015 12,000,000
02354080 ECOCOMPACTACION SAS 2014 1,200,000
02133063 ECOCURTIDOS CAÑON SAS 2012 100,000,000
02133063 ECOCURTIDOS CAÑON SAS 2013 100,000,000
02133063 ECOCURTIDOS CAÑON SAS 2014 100,000,000
02133063 ECOCURTIDOS CAÑON SAS 2015 100,000,000
01630810 ECODES INGENIERIA SAS 2015 2,924,139,630
02363583 ECODIDECON  SAS 2015 56,254,425
01197517 ECODOTACIONES & CIA LIMITADA 2015 30,000,000
02492384 ECOECOL 2015 5,000,000
02211420 ECOECOL SAS 2015 5,000,000
02088014 ECOEFISER SAS 2014 22,000,000
02489888 ECOENERGIA TECNOLOGIA INNOVACION S A S 2014 100,000,000
02009134 ECOEQUIPOS S A S 2015 876,699,427
02418803 ECOESCOMBRO BOLIVAR S A S 2014 100,000,000
02266001 ECOEVOLUCION 2015 1,000,000
02494650 ECOEXTREMO SAS 2014 15,000,000
 1951
02401679 ECOFEEL SAS 2014 500,000
01378934 ECOFILLERS EU 2014 696,923,872
01860683 ECOFLEX S A S 2014 450,740,048
02286491 ECOFLOR CT S.A.S. 2015 1,431,536,613
02223314 ECOFLUIDOS SAS 2014 2,000,000
02439378 ECOFUSSION SAS. 2014 300,000,000
02078749 ECOFUTURO COLOMBIA C I SAS 2014 5,000,000
02184032 ECOGAYA SAS 2014 6,995,808
02184032 ECOGAYA SAS 2015 1,873,111
01023796 ECOGERENCIA LTDA 2015 266,558,328
02517500 ECOGESTION EMPRESARIAL SAS 2014 2,000,000
02349751 ECOGIS SOLUTIONS SAS 2015 20,000,000
02289953 ECOGLOBAL GAS SAS 2015 1,095,029,000
02054316 ECOGLOBAL SURVEYING LTDA 2015 259,944,013
02385539 ECOGNEX SAS 2015 9,458,521
02437064 ECOGO SAS 2014 1,000,000
02384093 ECOGOLF 2014 50,000
02384093 ECOGOLF 2015 50,000
02247631 ECOGRAFIC PUBLICIDAD SAS 2015 10,000,000
02529285 ECOGREEN ENGINEERING SAS 2015 40,000,000
01884577 ECOHABIT SAS 2015 1,566,593,777
02428619 ECOHOTEL PALO DE AGUA SAS 2015 4,914,800
02336022 ECOIDEAS Y PROYECTOS INGENIERIA SAS 2014 27,780,000
02525115 ECOIL COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
00974560 ECOIL SERVICES LTDA 2014 1,841,656,000
02191883 ECOILUMINACION INSTALACIONES S A S 2015 3,000,000
01567232 ECOIM S A 2015 3,162,467,803
02323200 ECOIMPACTO S.A.S 2015 141,740,196
02424001 ECOIN DIGITAL SAS 2014 20,000,000
02309673 ECOINGENIO AMBIENTAL 2014 1,000,000
02309673 ECOINGENIO AMBIENTAL 2015 1,250,000
00094936 ECOINSA INGENIERIA S A S 2015 31,854,485,635
01242744 ECOINSUMOS 2015 20,000,000
02005899 ECOINTEGRAL INGENIEROS LTDA 2015 10,000,000
02483914 ECOINVEST S A S 2014 30,000,000
02433984 ECOINVESTMENT S A S 2014 10,000,000
02253483 ECOJARDINES SALGADO 2015 50,000
02033036 ECOKRAFT SAS 2015 33,232,489
02357264 ECOL LLANTAS S A S 2015 27,570,000
02424291 ECOL-VEN SERVICES S A S 2014 3,000,000
 1952
02201162 ECOLAB ARQUITECTURA SAS 2014 2,215,000
02201162 ECOLAB ARQUITECTURA SAS 2015 2,565,000
00841782 ECOLAB COLOMBIA S.A. 2015 25,419,693,978
02400641 ECOLACTEA S A S 2015 50,639,050
01321231 ECOLCIVILES S A S 2015 80,000,000
02411263 ECOLEBEN SAS EN LIQUIDACION 2014 30,000,000
01395507 ECOLEYES 2015 1,000,000
01395277 ECOLEYES LOGISTICA JURIDICA Y CONTABLE
E U
2015 95,123,906
02512739 ECOLFRUT GROUP S A S 2014 30,000,000
02328181 ECOLGRAS S A S 2014 800,000
01798610 ECOLIBERA S A S 2014 263,822,272
01781640 ECOLICORES DE COLOMBIA LTDA 2014 105,000,000
02495506 ECOLIVER S A S 2014 10,000,000
02312644 ECOLMINERALES S A S 2015 19,320,000
02502539 ECOLODOS LOGISTICS DE COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
02178752 ECOLOGIA DE COLOMBIA SOSTENIBLE  SAS 2015 109,738,571
00527980 ECOLOGIA Y ENTORNO S.A.S.  E.S.P.
ECOENTORNO
2015 2,426,365,947
02174092 ECOLOGIA Y SALUD OCUPACIONAL ASOCIADOS
S A S
2013 500,000
02174092 ECOLOGIA Y SALUD OCUPACIONAL ASOCIADOS
S A S
2014 500,000
02174092 ECOLOGIA Y SALUD OCUPACIONAL ASOCIADOS
S A S
2015 500,000
02045542 ECOLOGIA Y URBANISMO SAS 2015 1,896,592,000
02463950 ECOLOGICAL FRUIT SAS 2014 20,000,000
02426742 ECOLOGIX COLOMBIA SAS 2014 70,000,000
00766165 ECOLOGY AND ENVIRONMENT INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 855,116,000
01626000 ECOLOGY COLOMBIA S A S 2015 3,167,282,642
02528512 ECOLOGY COLOMBIAN CORPORATION S A S 2014 400,000,000
02097594 ECOLOKAFF LA FONDA 2015 2,000,000
02180937 ECOLOPOR S A S 2015 40,000,000
01592211 ECOLPEGAMAX 2015 18,080,000
02395178 ECOLPISOS SAS 2014 5,000,000
02445122 ECOLPOLLOS S A S 2014 50,000,000
01085098 ECOLUBE S A S 2015 1,882,376,699
02361648 ECOLUBES COLOMBIA S.A.S 2015 226,863,858
02522832 ECOMACO SAS 2015 25,000,000
00302010 ECOMARKET   S A S 2015 7,716,411,010
02413451 ECOMENSAJERIA SAS 2014 5,000,000
 1953
01867324 ECOMEZCLAS S A 2015 5,553,695,133
01211279 ECOMIL INGENIERIA - ECOINGENIERIA 2015 10,953,000
01331491 ECOMIL S.A.S.  EMPRESA DE
COMUNICACIONES MOVILES
2015 6,949,924,099
02515386 ECOMINERALES J.S S A S 2014 50,000,000
02307422 ECOMIX SAS 2015 10,000,000
02425846 ECOMMERCE GROUP SAS 2015 22,500,000
02361995 ECOMMERCE HOLDING S A S 2015 2,500,000
02501070 ECOMMERCE S A S 2015 33,530,161
02175007 ECOMMERCIAL SAS ESP 2015 3,458,298,391
02049141 ECOMONTAJES INGENIERIA LTDA 2015 86,125,471
02353042 ECOMPTEL COLOMBIA SAS 2015 65,476,828
02030684 ECOMUOBA SAS 2015 1,000,000
00595213 ECONARQ LTDA 2015 78,833,253
00912716 ECONAT LTDA 2015 628,948,700
02489371 ECONMAT S.A.S 2015 16,513,000
02415721 ECONOMARKET 1 SERVICIO & CALIDAD 2015 10,000,000
01764663 ECONOMIA & DESARROLLO LIMITADA 2015 132,814,821
02404767 ECONOMIA DE ESCALA S A S 2014 50,000,000
02445367 ECONOMIA DEL HOGAR NO 1 2015 1,200,000
02079059 ECONOMIA DERECHO Y SOCIEDAD S A S 2014 165,295,000
02044894 ECONOMIA VERDE SAS 2015 72,015,000
01458005 ECONSTRUCCION SOSTENIBLE S.A.S 2015 15,450,282
02414187 ECONSTRUCCIONES Y MONTAJES S A S 2014 30,000,000
02483565 ECONTAINER EQUIPOS PETROLEROS S.A.S 2015 11,375,000
02474342 ECONTEM EU 2015 5,000,000
02503615 ECONTSISTEMAS S A S 2015 1,200,000
02402940 ECOOLBOX CPH SAS 2014 10,000,000
01702194 ECOPAISAJE LTDA 2015 11,016,165
01389327 ECOPARQUE CHINAUTA 2015 1,083,299,062
02497742 ECOPARQUE MAKUTE S A S 2015 181,906,000
02107224 ECOPIELES Y SERVICIOS s a s 2015 1,000,000
02107222 ECOPIELES Y SERVICIOS S A S 2015 11,500,000
02459608 ECOPLANET COMERCIALIZADORA SAS 2015 20,000,000
02189482 ECOPLAS DE COLOMBIA S A S 2015 276,934,000
00691339 ECOPLASTICOS INNOVADORES S A S 2015 3,396,199,000
00391994 ECOPROYECTOS LTDA 2015 493,266,690
02272347 ECORAICES SAS 2015 195,932,232
01964081 ECORDAR COLOMBIA LTDA 2015 500,000
01961732 ECORECICLAJES NIÑO S A S 2015 24,000,000
 1954
01937711 ECORECUPERADOS S A S 2015 9,394,283
02339689 ECORELLANAS SAS 2015 500,000
02219600 ECORENUEVA S A S 2015 30,000,000
02178161 ECORP EMPRESA COLOMBIANA RECICLADORA
DE PAPEL S A S
2015 43,187,000
00723847 ECOS DE LA MONTAÑA CADENA RADIAL
ANDINA S A CRAN S A
2015 3,411,445,000
01040368 ECOS Y SONIDOS DONDE CRISTO VIVE 2015 1,000,000
02487112 ECOSAVIA 2015 2,400,000
00738799 ECOSEDA 1997 500,000
00738799 ECOSEDA 1998 500,000
00738799 ECOSEDA 1999 500,000
00738799 ECOSEDA 2000 500,000
00738799 ECOSEDA 2001 500,000
00738799 ECOSEDA 2002 500,000
00738799 ECOSEDA 2003 500,000
00738799 ECOSEDA 2004 500,000
00738799 ECOSEDA 2005 500,000
00738799 ECOSEDA 2006 500,000
00738799 ECOSEDA 2007 500,000
00738799 ECOSEDA 2008 500,000
00738799 ECOSEDA 2009 500,000
00738799 ECOSEDA 2010 500,000
00738799 ECOSEDA 2011 500,000
00738799 ECOSEDA 2012 500,000
00738799 ECOSEDA 2013 500,000
00738799 ECOSEDA 2014 500,000
00738799 ECOSEDA 2015 500,000
01963638 ECOSEGUROS COLOMBIA Y CIA LTDA 2015 244,369,466
02346064 ECOSERVICIOS DE COLOMBIA SAS 2015 14,680,793
02402230 ECOSERVICIOS PLUS SAS 2014 40,000,000
00594735 ECOSIS T & TO LIMITADA 2015 401,515,000
02279731 ECOSISTEC S A S 2015 238,965,395
00398511 ECOSISTEMAS Y SOLUCIONES SAS 2015 510,909,192
02005361 ECOSMARTE COLOMBIA SAS 2015 40,561,144
02446461 ECOSSISTEMAS-COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02501608 ECOSUPPORT INGENIERIA Y SOLUCIONES
AMBIENTALES INTEGRADAS S.A.S
2014 100,000,000
02169446 ECOSYNTEK COLOMBIA S A S 2015 77,391,662
02494541 ECOSYSTEMS INDUSTRIALES SAS 2014 5,000,000
02040199 ECOTARA INVERSIONES SAS 2015 2,588,267,652
 1955
02123047 ECOTECH-TURA SAS 2015 17,599,444
02405493 ECOTECNOLOGIA Y SOLUCIONES AMBIENTALES
DE COLOMBIA S A S
2014 5,000,000
01747995 ECOTECNOLOGIAS S. A. 2014 1,441,794,456
02041589 ECOTECTONICA S A S 2015 10,000,000
02289482 ECOTEL LA PEDREGOZA S.A.S. 2015 3,000,000
02493921 ECOTONOS CONSULTORIA Y SERVICIOS
AMBIENTALES S A S
2015 3,250,000
02447348 ECOTRANS CAPITAL S.A.S 2014 20,500,000
02191022 ECOTRATAMIENTOS SAS EN LIQUIDACION 2014 22,000,000
02194233 ECOTRAVEL COLOMBIA S.A.S. 2015 1,200,000
02501672 ECOTURISMAR VIAJES Y TURISMO SAS 2014 5,000,000
02297041 ECOTURISMO SIN FRONTERAS 2014 5,000
02297041 ECOTURISMO SIN FRONTERAS 2015 5,000
01630744 ECOTURS COLOMBIA S A 2015 404,477,927
01630737 ECOTURS COLOMBIA S.A. 2015 404,477,927
01920316 ECOVENDING COLOMBIA 2015 2,000,000
02051416 ECOVENTANAS S A S 2015 1,466,260,039
01963492 ECOVILLAGE S A S 2014 6,320,508,510
02420429 ECOVISION ECOLOGICOS DE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02489465 ECOVITAL E & S S.A.S. 2015 20,000,000
02095479 ECOVIVIR SAS 2014 1,529,284,978
02095479 ECOVIVIR SAS 2015 1,635,851,278
00944735 ECOWAY S A S 2015 2,318,230,362
02422341 ECOWISE SOLUTIONS SAS 2015 10,000,000
02084386 ECOWORKS SAS 2015 92,001,871
02417662 ECOXTRAVEL SAS 2014 3,000,000
02137907 ECRUZ CONSULTORES S A S 2015 202,980,000
02391146 ECS CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
02515912 ECS ESPECIALISTAS EN COMPUTADORES Y
SISTEMAS
2015 1,000,000
02423483 ECS INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
01199921 ECSOL S A S 2015 236,220,000
02140542 ECT CONSULTING S A S 2014 20,000,000
02110725 ECUA EXPORT 2015 1,000,000
02460303 ECUACION URBANA SAS 2014 50,000,000
02462600 ECZAG SAS 2015 30,000,000
01874893 ED HEAVEN'S FOOD 2015 4,100,000
02280712 EDAFAL PETROL S A S 2014 135,798,500
02445097 EDCLAUS 2015 1,000,000
02330671 EDD S 2015 1,200,000
 1956
01515873 EDDY MUEBLES 2015 800,000
01939380 EDDY PHONE 2012 1,000,000
01939380 EDDY PHONE 2013 1,000,000
01939380 EDDY PHONE 2014 1,000,000
01939380 EDDY PHONE 2015 1,000,000
02509653 EDENLINES S A S 2014 2,000,000
00666162 EDENRED COLOMBIA S.A.S. 2015 663,056,393
01084750 EDER KARRERA 2015 10,309,000
01891024 EDESCO NO 1 2015 1,000,000
00563734 EDEX S A S 2015 9,448,143,140
02426929 EDF PROYECTOS SAS 2015 30,600,000
02405566 EDGAR ALBERTO BARRIGA MUÑOZ 2014 1,500,000
01320762 EDGAR ALFONSO OTALORA ROMERO 2015 1,930,000
02168690 EDGAR AMAYA CLINICA DE ENDODONCIA SAS 2015 177,586,000
02335055 EDGAR DIAZ VESTIDOS 2015 1,000,000
02353069 EDGAR MEJIA CONSTRUCCIONES S A S 2014 19,761,845
00590407 EDGAR NIETO & ASOCIADOS LTDA AUDITORES
CONSULTORES
2015 53,569,785
00791959 EDGAR PELUQUERIA 2012 1,000,000
00791959 EDGAR PELUQUERIA 2013 1,000,000
00791959 EDGAR PELUQUERIA 2014 1,000,000
00791959 EDGAR PELUQUERIA 2015 1,000,000
00993554 EDGAR RODRIGUEZ SANTANA SAS 2015 149,063,612
00433727 EDGAR'S LUNCH 2012 1,000,000
00433727 EDGAR'S LUNCH 2013 1,000,000
00433727 EDGAR'S LUNCH 2014 1,000,000
00433727 EDGAR'S LUNCH 2015 1,000,000
01651248 EDGARD HASHLEY TRUJILLO E U 2015 19,290,230
02191627 EDGARDO DE VIVO S.A.S 2015 53,616,000
02511519 EDGEMAKERS S.A.S 2014 1,000,000
01816624 EDHRA S A S 2015 369,968,074
02488008 EDHUGON INTERNATIONAL BUSINESS S.A.S. 2015 10,000,000
00414424 EDICIONES ANTROPOS LTDA 2015 593,782,020
02425250 EDICIONES AULA CREATIVA B&G SAS 2015 56,000,000
02110596 EDICIONES CARRERA 7 SAS 2012 2,700,000
02110596 EDICIONES CARRERA 7 SAS 2013 2,100,000
02110596 EDICIONES CARRERA 7 SAS 2014 1,500,000
02110596 EDICIONES CARRERA 7 SAS 2015 900,000
00151160 EDICIONES COLIBRI 2015 6,000,000




01978238 EDICIONES DE LA U LIMITADA 2015 1,133,528,428
00735991 EDICIONES DOCTRINA Y LEY LTDA 2015 1,141,178,399
01048883 EDICIONES DOCTRINA Y LEY LTDA 2015 1,000,000
01048884 EDICIONES DOCTRINA Y LEY LTDA 2015 1,000,000
01699954 EDICIONES E IMPRESOS AMARANTA LTDA 2015 223,881,832
01307358 EDICIONES ECONOMICAS INTERNACIONALES S
EN C
2015 259,801,662
01791052 EDICIONES EL APULEÑO LA VOZ DE LA
PROVINCIA E U EN LIQUIDACION
2009 500,000
02161875 EDICIONES EL APULEÑO REVISTA EL MEJOR
CONGRESO DE COLOMBIA S A S
2015 500,000
01722990 EDICIONES EL GRILLO LIMITADA 2015 811,818,000
01723020 EDICIONES EL GRILLO LTDA 2015 10
00450843 EDICIONES EL PROFESIONAL LTDA 2015 343,404,000
02471736 EDICIONES EL VISO COLOMBIA SAS 2014 900,000
01209007 EDICIONES H & L 2003 1,000,000
01209007 EDICIONES H & L 2004 1,000,000
01209007 EDICIONES H & L 2005 1,000,000
01209007 EDICIONES H & L 2006 1,000,000
01209007 EDICIONES H & L 2007 1,000,000
01209007 EDICIONES H & L 2008 1,000,000
01209007 EDICIONES H & L 2009 1,000,000
01209007 EDICIONES H & L 2010 1,000,000
01209007 EDICIONES H & L 2011 1,000,000
01209007 EDICIONES H & L 2012 1,000,000
01209007 EDICIONES H & L 2013 1,000,000
01209007 EDICIONES H & L 2014 1,000,000
01209007 EDICIONES H & L 2015 1,000,000
00192096 EDICIONES HISPANO AMERICANAS LIMITADA 2015 9,731,064,383
02499343 EDICIONES JW S A S 2015 1,000,000
00470765 EDICIONES MALIBU LIMITADA 2015 72,270,632
00937005 EDICIONES MEDICAS LATINOAMERICANAS
S.A.
2015 726,774,155
00481841 EDICIONES MODERNAS S.A.S 2014 76,524,809
00727752 EDICIONES MOJICA 2015 1,280,000
00987597 EDICIONES MUSICALES M V O LTDA 2015 3,929,914,000
02359726 EDICIONES PELUQUERIAS SAS 2014 24,779,248
01103574 EDICIONES PIENSALO LTDA 2015 45,012,000
01753119 EDICIONES Y PUBLICACIONES SANTAFE SAS 2015 16,334,300
02388090 EDICONSTRUCCIONES S A S 2014 39,285,346
02464703 EDIELECTRICAS TORRES SAS 2014 10,000,000
 1958
02219076 EDIFFICE PRODUCCIONES S A S 2015 5,711,583
00908145 EDIFICA COLOMBIA LTDA 2015 2,606,472,977
00033603 EDIFICA LTDA. 2015 167,807,236
02317387 EDIFICACIONES INNOVADORAS S A S 2015 12,437,872
02523519 EDIFICACIONES Y CONCRETOS S.A.S 2015 10,000,000
02222511 EDIFICADORA DE LA SABANA SAS 2015 801,100,531
01248081 EDIFICADORA GOMEZ S.A. 2015 16,362,425,000
00605336 EDIFICAR ASOCIADOS LTDA 2015 3,019,453,697
02450825 EDIFICAR DRY WALL S A S 2014 30,000,000
02511108 EDIFICAR ESTRUCTURAS S A S 2015 250,000,000
02506982 EDIFICAR SISTEMAS DE INFORMACION S A S 2014 5,000,000
02510617 EDIFICAR SOLUCIONES FINANCIERAS SAS 2015 7,697,941
02500082 EDIFICAR SOLUTIONS S.A.S 2014 5,000,000
00811160 EDIFICIO CALLE 93 N 11 26 S A 2015 6,184,977,047
00000480 EDIFICIO CALLE NOVENTA Y DOS S A 2014 1,073,715,000
00000480 EDIFICIO CALLE NOVENTA Y DOS S A 2015 1,092,277,000
02098583 EDIFICIO CATORCE POR NOVENTA Y SIETE
S.A.S.
2015 747,699,840
01311155 EDIFICIO EL VELERO 2015 7,273,000
01240039 EDIFICIO LA COMETA LTDA 2015 78,555,000
01252155 EDIFICIO LUNA LLENA 2015 497,170,000
01641229 EDIFICIO NOVENTA DIEZ LIMITADA PERO
PODRA GIRAR BAJO EL NOMBRE DE NOVENTA
DIEZ LTDA
2015 3,816,187,863
02086711 EDIFICIO NOVENTA Y DOS POR TRECE S. A.
S.
2015 4,775,980,647
01965545 EDIFICIO NUEVE NOVENTA Y CUATRO S A S 2015 3,479,228,752
01998470 EDIFICIO OCHENTA Y OCHO DIEZ S.A.S. 2015 11,222,052,094
01861661 EDIFICIO OFICITY LTDA 2015 9,569,746,947
02486909 EDIFICIO QUINTA AVENIDA SAS 2015 80,000,000
00036829 EDIFICIO QUINTANA LTDA 2015 888,388,668
01288908 EDIFICIO ROSITA 2015 50,000
02337057 EDIFICIO SANTORINI P H SAS 2015 10,000,000
02402393 EDIFICIO VENTURA SAS 2014 25,000,000
02428896 EDIFICIOS FUTUROS SAS 2015 29,476,289
02460084 EDIFICONSTRUCTORES F & V S A S 2014 3,000,000
00647262 EDIGRAMA LIMITADA 2015 22,354,000
01553949 EDIGROUP LIMITADA 2014 37,588,000
01336999 EDIMCO S.A.S. 2015 18,200,000
01960695 EDIMETALES S A S 2015 653,508,663
 1959
01023245 EDIMON REPRESENTACIONES PARA AMERICA
LATINA
2014 500,000
01023245 EDIMON REPRESENTACIONES PARA AMERICA
LATINA
2015 500,000
02130475 EDINEL REMODELACIONES SAS 2015 6,000,000
02091915 EDINHO COMUNICACIONES 2015 3,500,000
00192433 EDIOBRAS S A S 2014 2,934,452,768
00442935 EDIPED EDICIONES PEDAGOGICAS 2015 1,288,700
00489499 EDIPLAS SAS 2014 87,715,083
01765603 EDIR HERRAMIENTAS LIMITADA 2015 723,143,170
02516868 EDISON CROFORT CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES SAS
2014 1,000,000
02446482 EDISON´S BAR 2015 2,000,000
01933974 EDITAD SAS 2015 319,238,107
02387854 EDITANDO SAS 2015 890,000
00621906 EDITAR LIMITADA 2014 3,126,510,545
01788247 EDITH GAS 2015 1,000,000
02167244 EDITORA ACADEMICA DE LECTURA SINAPTICA
COLOMBIANA SAS ACADEMIA SINAPTICA SAS
2015 81,580,671
02131980 EDITORA BUSINESS MANAGEMENT S A S 2015 5,093,941,594
02028578 EDITORA BUSINESS MANAGEMENT SAS 2015 5,093,941,594
02112842 EDITORA BUSINESS MANAGEMENT SAS 2015 5,093,941,594
01951910 EDITORA CLASA LIMITADA 2015 4,627,000
01140485 EDITORA EMPRESARIAL S A S 2015 706,600,595
00173986 EDITORA GEMINIS 2015 21,806,475,882
00173985 EDITORA GEMINIS LTDA 2015 21,806,475,882
02529593 EDITORA GREEN INTERNATIONAL SAS 2015 30,302,500
00469362 EDITORA IMPRESOS COMERCIALES LTDA 2014 107,971,287
02264954 EDITORA INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY
SAS
2015 640,535,674
02274320 EDITORA INTERNATIONAL BUSINESS COMPANY
SAS
2015 640,535,674
01790677 EDITORA MUSICAS DE COLOMBIA SAS 2014 110,901,017
02376425 EDITORA NECTRAIN COMPANY SAS 2015 5,000,000
01419372 EDITORA POWER LEARNING CORPORATION S A
S
2014 2,077,241,000
01527120 EDITORA R Y L DISEÑO EU 2015 19,850,000
02426179 EDITORA TOWER DEVELOPMENT GROUP S.A.S 2015 928,957,975
01237544 EDITORA TURPY MUSIC PUBLISHING LTDA 2015 1,288,200
02434573 EDITORA UNIVERSAL S A S 1 2015 1,000,000
02434575 EDITORA UNIVERSAL S A S 2 2015 1,000,000
02434579 EDITORA UNIVERSAL S A S 3 2015 1,000,000
 1960
01179191 EDITORA Y PROMOTORA DE LECTURA S  A S
EN LIQUIDACION
2014 1,347,792,799
02247594 EDITORES ACADEMICOS SAS 2015 62,259,045
01834931 EDITORES CREATIVOS 2015 1,000,000
01052974 EDITORES MAXTEST LTDA 2014 1,091,852,206
02167407 EDITORES SAI SAS 2015 61,160,000
02142157 EDITORIAL ASTREA SAS 2015 109,808,000
02505705 EDITORIAL AULA DE HUMANIDADES SAS 2014 10,000,000
02032560 EDITORIAL AVE VIAJERA SAS 2015 2,000,000
02483518 EDITORIAL BOLIVAR IMPRESORES SAS 2014 315,000,000
02073136 EDITORIAL BUSINESS LEARNING STRATEGIES
SAS
2014 878,871,000
02439621 EDITORIAL CAMINO EN SANTIDAD S A S 2015 131,000,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1984 15,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1985 20,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1986 25,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1987 30,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1988 35,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1989 40,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1990 45,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1991 50,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1992 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1993 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1994 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1995 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1996 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1997 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1998 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 1999 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2000 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2001 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2002 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2003 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2004 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2005 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2006 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2007 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2008 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2009 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2010 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2011 55,000
 1961
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2012 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2013 55,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2014 100,000
00077320 EDITORIAL CARRERA 7 2015 55,000
00077319 EDITORIAL CARRERA 7A S A S 2010 803,823,751
00077319 EDITORIAL CARRERA 7A S A S 2011 803,718,498
00077319 EDITORIAL CARRERA 7A S A S 2012 787,595,646
00077319 EDITORIAL CARRERA 7A S A S 2013 769,614,810
00077319 EDITORIAL CARRERA 7A S A S 2014 752,421,194
00077319 EDITORIAL CARRERA 7A S A S 2015 791,452,555
01770830 EDITORIAL CIENCIA Y CULTURA E U 2015 217,133,949
02297967 EDITORIAL CIUDAD ACTUAL 2014 500,000
02297967 EDITORIAL CIUDAD ACTUAL 2015 500,000
00663957 EDITORIAL CONCIENCIA MEDICA LIMITADA 2015 592,495,193
01558436 EDITORIAL CONEXIONES EMPRESARIALES 2009 800,000
01558436 EDITORIAL CONEXIONES EMPRESARIALES 2010 800,000
01558436 EDITORIAL CONEXIONES EMPRESARIALES 2011 800,000
01558436 EDITORIAL CONEXIONES EMPRESARIALES 2012 800,000
01558436 EDITORIAL CONEXIONES EMPRESARIALES 2013 800,000
01558436 EDITORIAL CONEXIONES EMPRESARIALES 2014 800,000
01558436 EDITORIAL CONEXIONES EMPRESARIALES 2015 800,000
00875616 EDITORIAL CUPIDO 2015 203,940,000
01288231 EDITORIAL CYPRES COMPAÑIA LIMITADA O
CON SU ABREVIATURA LTDA
2015 4,645,120,797
01288508 EDITORIAL CYPRES LTDA 2015 4,645,120,797
02280005 EDITORIAL DARTAGNAN  SAS 2015 34,532,560
00255620 EDITORIAL DELFIN LIMITADA 2015 21,048,346,160
00448700 EDITORIAL DELFIN LTDA 2015 21,048,346,160
02514576 EDITORIAL DOXA 2015 15,000,000
00736705 EDITORIAL EL MALPENSANTE SAS 2015 362,820,640
01908671 EDITORIAL EL PERIODICO INSTITUCIONAL E
U
2015 1,200,000
02481681 EDITORIAL EL PODIO S.A.S 2015 16,050,000
02173547 EDITORIAL ELITE SAS 2015 244,752,129
02519575 EDITORIAL ELITE SAS 2015 7,527,000
01166129 EDITORIAL FONOLIBROS DE COLOMBIA SA 2015 2,291,008,000
00156501 EDITORIAL GENTE NUEVA SAS 2015 1,337,565,367
00919505 EDITORIAL GLOBAL DE PUBLICACIONES S A
A LA QUE SE PODRA DENOMINAR GLOBSA
2015 2,400,000
02196909 EDITORIAL GRUPO ARCA SAS 2015 627,700,000
 1962
00203475 EDITORIAL HISPANO ANDINA S.A.S. EN
LIQUIDACION
2014 974,398,055
00206758 EDITORIAL HISPANOAMERICA LIMITADA 2015 3,008,700,978
01860337 EDITORIAL HOGARES  JUVENILES
CAMPESINOS LTDA
2015 401,265,135
02220945 EDITORIAL HUELLAS SAS 2015 879,882,379
01158712 EDITORIAL J L IMPRESORES LTDA 2015 1,433,667,220
00606920 EDITORIAL JL IMPRESORES LTDA 2015 1,433,667,220
00268332 EDITORIAL KIMPRES 2015 2,911,826,707
00268331 EDITORIAL KIMPRES S.A.S 2015 2,911,826,707
01091423 EDITORIAL LA SERPIENTE EMPLUMADA
LIMITADA
2015 90,510,000
00282908 EDITORIAL LA UNIDAD S A EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 9,382,896,000
00469968 EDITORIAL LECAT LTDA 2014 1,861,065,000
02377661 EDITORIAL LETRAS Y LIBROS SAS 2015 44,856,000
01169211 EDITORIAL LIBROS Y LIBROS S.A 2015 1
00262376 EDITORIAL LIBROS Y LIBROS S.A. L Y L
S.A
2015 24,710,647,000
00910282 EDITORIAL MAGISTERIO S A 2015 572,432,000
00295524 EDITORIAL MALDONADO S.A 2015 1,650,058,688
02393598 EDITORIAL MASTER S A S 2015 71,861,000
00133566 EDITORIAL MEDICA INTERNACIONAL LTDA 2015 4,465,124,389
01560728 EDITORIAL MIGEMA S A 2015 2,081,498,072
00993679 EDITORIAL MILLENIUM ENTERPRISE S A S 2014 5,017,693,650
02397218 EDITORIAL MUNDO NOVUS S A S 2014 30,000,000
02173558 EDITORIAL NAN SAS 2015 857,419,867
00201761 EDITORIAL NOMOS S.A. 2015 39,328,030,535
02264376 EDITORIAL PAPEL EN MOVIMIENTO 2015 1,500,000
00069764 EDITORIAL PARA LOS MEDICOS DE COLOMBIA 2015 79,797,776
02170917 EDITORIAL PEDAGOGIA INTERACTIVA SAS 2015 29,494,702
00294436 EDITORIAL PRINCE 2015 10,000,000
00707732 EDITORIAL SERVI-OFFSET LIMITADA E S O
LTDA
2015 1,457,496,117
01851243 EDITORIAL SOLUCIONES DIDACTICAS E U 2015 12,000,000
02018099 EDITORIAL SUPER GRAFICA SAS 2014 10,000,000
02018099 EDITORIAL SUPER GRAFICA SAS 2015 10,000,000
01818029 EDITORIAL TEKELALA LTDA 2012 1,000,000
01818029 EDITORIAL TEKELALA LTDA 2013 1,000,000
01818029 EDITORIAL TEKELALA LTDA 2014 1,000,000
01818029 EDITORIAL TEKELALA LTDA 2015 1,000,000
00708955 EDITORIAL TEMIS 2015 7,781,600,972
 1963
00003701 EDITORIAL TEMIS S.A. 2015 7,781,600,972
01665987 EDITORIAL UNIVERSAL MAGITEXTOS LTDA 2015 4,000,000
02132881 EDITORIAL VALORATE S A S 2015 10,000,000
00188643 EDITORIAL VISUALES DAR LTDA 2014 63,261,000
01949937 EDITORIAL ZOE SAS 2015 19,110,000
02404408 EDM CONFECCIONES 2015 900,000
00987264 EDM TECH SAS 2015 537,000,000
02305322 EDMACELL COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02292903 EDMAR CONSTRUCCIONES AGREGADOS Y
SERVICIOS SAS
2015 172,346,656
02487710 EDMOR LOCALES S.A.S. 2014 2,000,000
02306969 EDN ASEGURAR ESTRUCTURADORA DE
NEGOCIOS SAS
2014 61,206,140
02403427 EDNA GUISELLY PEÑA CASTRO 2014 1,500,000
01997784 EDOX DE COLOMBIA SAS 2011 2,000,000
01997784 EDOX DE COLOMBIA SAS 2012 3,000,000
01997784 EDOX DE COLOMBIA SAS 2013 3,500,000
01997784 EDOX DE COLOMBIA SAS 2014 4,500,000
01997784 EDOX DE COLOMBIA SAS 2015 4,700,000
01320361 EDOXX INGENIERIA  S A S 2015 1,468,514,699
01896988 EDP CONSULTING EU 2015 20,000,000
02382864 EDP SOLUCIONES S.A.S. 2015 1,103,282,426
02399861 EDPRO ESTUDIOS DISEÑOS Y PROYECTOS SAS 2014 100,000,000
02499001 EDREVAL PISOS & ESTRUCTURAS S A S 2014 10,000,000
02451040 EDROCA SAS 2014 1,000,000
02076037 EDS ALTO  DE CHINAUTA 2015 1,650,000
02450544 EDS APIAY SAS 2014 10,000,000
02473407 EDS CANAVITA 2015 150,000,000
02168899 EDS COGUA 2015 1,800,000
02153880 EDS EGAS AVE BOYACA 2015 1
02439885 EDS EGAS AVE CARACAS 2015 1
02056831 EDS EGAS BRICEÑO 2015 1
02052270 EDS EGAS CALLE 13 2015 1
02056832 EDS EGAS SIBATE 2015 1
01952447 EDS EGAS ZIPAQUIRA 2015 1
02494954 EDS ESPIRITU SANTO 2015 1
01858828 EDS FUNDADORES 2015 1,800,000
02526414 EDS GRANADA DALI 2015 5,000,000
02508176 EDS INYECCION SAR 2015 15,000,000
01943843 EDS LA 17 2015 1,800,000
02123137 EDS LA LEONA 2015 4,012,692,000
 1964
02414969 EDS LOS ALPES 2015 55,930,000
02123141 EDS PRADO 2015 480,000,000
02210005 EDS ROSAMAR 2015 10,000,000
02353265 EDS SAN MATEO 2015 1,083,080,520
02439762 EDS SANTA SOFIA 2015 1,000
01868259 EDS SUBA 100 2015 5,000,000
02499650 EDS SUMIGAS AVE CARACAS 2015 1
02499649 EDS SUMIGAS NORMANDIA 2015 1
02504166 EDS TERPEL LA JUANA - GNV 2015 414,075,000
01863049 EDS YOMASA 2015 1,800,000
01994622 EDSA CONSTRUCTORA SAS 2014 103,551,000
01994622 EDSA CONSTRUCTORA SAS 2015 102,132,349
01191410 EDSALUD LTDA 2015 500,000
02348774 EDSAV S A S 2015 42,618,635
02236884 EDUARD SEGURITY 2015 5,540,000
02416925 EDUARDO BAREÑO SAS 2014 4,000,000
02396221 EDUARDO BARRERA E HIJOS SAS 2015 10,222,548
02145772 EDUARDO E POVEDA SANTAMARIA 2015 1,000,000
02171846 EDUARDO HELO KATTAH S A S 2015 720,750,006
00148086 EDUARDO HELO KATTAH Y CIA S. EN C. 2015 3,034,484,238
01843448 EDUARDO MARQUEZ E HIJOS MATERIALES
ELECTRICOS LTDA
2014 898,000,000
01843448 EDUARDO MARQUEZ E HIJOS MATERIALES
ELECTRICOS LTDA
2015 920,000,000
00143585 EDUARDO PENA A E HIJOS LIMITADA EPAS
LTDA
2015 3,028,724,504
00143586 EDUARDO PENA A. E HIJOS 2015 3,028,724,504
00030138 EDUARDO POLO Y CIA LTDA 2015 5,552,480,042
01971952 EDUARDO REVELO PAREDES S A S 2015 2,291,440,000
00305861 EDUARDO RUEDA LABORATORIO CLINICO
S.A.S.
2015 685,064,358
02477715 EDUARDO SARZOSA S.A.S 2014 10,000,000
02178096 EDUARDO VILLA HERNANDEZ SAS 2015 36,100,000
01433982 EDUARTEX SPORT J G C 2015 1,050,000
01807757 EDUBORDADOS 2015 2,947,500
02425558 EDUCA DIGITAL SAS 2014 21,000,000
02036698 EDUCACION BASICA WALDORF SAS 2015 31,350,000
01342777 EDUCACION EXPERIENCIAL.COM LTDA 2015 43,924,778
01392756 EDUCACION FUTURO 2015 5,000,000
00573661 EDUCACION FUTURO LTDA 2015 870,930,423
01899294 EDUCACION INFANTIL DE COLOMBIA S.A.S. 2015 76,545,000
 1965
02449884 EDUCACION INNOVACION Y PRODUCCION S A
S
2015 20,725,000
02124803 EDUCACION INTERACTIVA G D S A S 2015 1,950,000
02264033 EDUCACION MODERNA S A S 2013 1,000,000
02264033 EDUCACION MODERNA S A S 2014 1,000,000
01063207 EDUCACION PARA LA INTELIGENCIA
EMPRESARIAL EDINEM LTDA
2015 53,224,746
02453035 EDUCACION POR EXCELENCIA SAS 2015 38,320,043
02143724 EDUCACION SALUD CAPACITACIONES Y
ASESORIAS SAS
2014 5,000,000
02402327 EDUCACION SENDERO VERDE SAS 2015 1,000,000
02167369 EDUCACION Y FORMACION SAS 2014 479,439,283
02167369 EDUCACION Y FORMACION SAS 2015 1,268,547,197
01425906 EDUCADORES HOYOS URIBE LTDA 2015 1,500,000
00810233 EDUCADORES SIGLO XXI 2015 907,460,896
02449457 EDUCALINE EDICIONES S A S 2015 304,426,092
02251817 EDUCALINE SAS 2015 2,541,004,205
00820860 EDUCAMINOS  S A S 2015 223,495,083
02259486 EDUCANDO CONSULTORES DE COLOMBIA S A S
EN LIQUIDACION
2014 739,611,377
02415821 EDUCANDO FORMAS IMPRESAS CYL SAS 2014 30,000,000
02317063 EDUCAPRENDE 2015 2,500,000
02414635 EDUCAR 2 SAS. 2014 1,000,000
02398072 EDUCAR ES FORMAR 2015 1,000,000
00584413 EDUCARE S A 2015 2,041,370,279
02088773 EDUCARSE SAS 2015 14,075,014
02396672 EDUCATIONAL DIGITAL CONTENT LTDA 2015 33,352,502
01894290 EDUCATIVAS JHAS 2015 1,178,000
01168854 EDUCATIVOS C Y R LTDA 2014 5,000,000
02227463 EDUCOLOR S A S 2015 155,640,000
01420882 EDUCORP EU 2015 409,538,910
02505826 EDUEMPLEA S A S 2014 5,000,000
02480391 EDUFLY SAS 2015 5,000,000
01746851 EDUFUTURO S A 2015 200,486,265
02131737 EDUGROUP S A S 2015 547,027,982
02399325 EDUIN TAPIAS ROJAS SAS 2014 2,000,000
02266292 EDUK SAS 2015 139,875,189
02331071 EDUKADO SAS 2015 1,000,000
01964657 EDUKTE - FORMACION AL CONSUMIDOR
FINANCIERO S.A.S
2015 1,200,000
01975596 EDUMEDIA SAS 2015 1,676,571,000
 1966
02479663 EDUMETRIKA S A S 2015 80,984,043
00933261 EDUNET S A 2015 101,825,000
02244537 EDUPRINTER SAS 2014 1,500,000
02244537 EDUPRINTER SAS 2015 1,300,000
01268271 EDUPS LTDA 2015 1,000,000
02066256 EDURECREACION DE COLOMBIA SAS 2015 22,796,446,662
02225629 EDUSOLUCIONES SAS 2014 9,379,392
01760413 EDUSYS NET 2015 1
02386083 EDUTAINMENT PLANET GROUP S A S 2015 25,500,000
01363024 EDUVA LTDA 2014 1,000,000
01363024 EDUVA LTDA 2015 1,000,000
01431359 EDWARD TRANS LIMITADA 2006 501,250
01431359 EDWARD TRANS LIMITADA 2007 501,250
01431359 EDWARD TRANS LIMITADA 2008 501,250
01431359 EDWARD TRANS LIMITADA 2009 501,250
01431359 EDWARD TRANS LIMITADA 2010 501,250
01431359 EDWARD TRANS LIMITADA 2011 501,250
01431359 EDWARD TRANS LIMITADA 2012 501,250
01431359 EDWARD TRANS LIMITADA 2013 501,250
01431359 EDWARD TRANS LIMITADA 2014 501,250
01431359 EDWARD TRANS LIMITADA 2015 501,250
01976033 EDWBEC SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2014 2,400,000
02279883 EDWCAR AUTOPISTA NORTE 2015 1,000,000
02297414 EDWCAR SAS 2015 1,221,510,400
02527365 EDWIN ANDRES CANO LOPEZ SAS 2015 10,000,000
02442168 EDWIN BASTIDAS SAS 2014 5,000,000
02486838 EDWIN CARVAJAL PELUQUERIA 2015 5,000,000
02462580 EDWIN GUATAQUI ESTUCO-PINTURA Y
ACABADOS S A S
2015 48,700,000
02399825 EDWIN SARMIENTO HERRERA ARQUITECTOS
SAS
2014 8,500,000
02139117 EDX TECNOLOGIA EN SALUD SAS 2015 46,704,000
02178082 EDYGRAF PUBLICIDAD S A S 2015 11,571,000
02364956 EDYROSS SAS 2014 1,000,000
02364956 EDYROSS SAS 2015 1,000,000
02397221 EELECTRICOS Y FERRETERIA LA COSTEÑA 2015 31,352,000
02315228 EF BUSINESS OUTSOURCING SAS 2015 38,062,068
00481564 EF EDUCACION INTERNACIONAL LTDA 2015 2,763,551,527
00980203 EFAPLAST 2015 11,907,900
02315527 EFC ESTETICA FACIAL Y CORPORAL 2015 900,000
02234700 EFCO AMERICA S A S 2015 236,485,144
 1967
02341577 EFCS CONSULTING SAS 2015 12,374,000
01481868 EFE 64 S.A.S 2014 305,796,824
01341417 EFE CINCO GRUPO DE DISEÑO LIMITADA 2015 215,490,875
00443492 EFE LTDA 2015 224,963,162
01693943 EFECTICOBRANZAS LTDA 2015 40,178,786
02041599 EFECTIV COMUNICACION VISUAL
ESTRATEGICA
2014 1,200,000
02041599 EFECTIV COMUNICACION VISUAL
ESTRATEGICA
2015 1,200,000
01980534 EFECTIVA EVENTOS SAS 2015 1,000,000
02427641 EFECTIVIDAD COMERCIAL SAS 2014 1,000,000
01842304 EFECTIVIDAD HUMANA SERVICIOS
TEMPORALES SAS
2015 140,000,000
02203822 EFECTIVOS PLUS SAS 2015 3,000,000
01590024 EFECTIVOS TAT  S A S 2012 37,356,823
01590024 EFECTIVOS TAT  S A S 2013 33,504,454
01590024 EFECTIVOS TAT  S A S 2014 33,504,454
01590024 EFECTIVOS TAT  S A S 2015 33,504,454
02029997 EFECTO A & A 2015 1,500,000
02113278 EFECTO CRP 2013 500,000
02113278 EFECTO CRP 2014 500,000
02113278 EFECTO CRP 2015 500,000
02113277 EFECTO CRP COMUNICACIONES Y RELACIONES
PUBLICAS SAS
2013 28,402,820
02113277 EFECTO CRP COMUNICACIONES Y RELACIONES
PUBLICAS SAS
2014 28,402,820
02113277 EFECTO CRP COMUNICACIONES Y RELACIONES
PUBLICAS SAS
2015 28,402,820
02154317 EFECTO DISEÑO ASOCIADOS S A S 2015 252,172,352
02159888 EFECTO DISEÑO COLECTIVO S A S 2015 39,544,303
01865175 EFECTO URBANO CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,716,480,666
01707324 EFECTRA LTDA 2015 45,615,403
01973369 EFECTY CHEQUE 2015 500,000
01984515 EFECTY PATIO BONITO DINDALITO 2015 600,000
02404836 EFECTY SEGUROS SOLUCIONES INTEGRALES
SAS
2014 5,000,000
02295991 EFECTY SERVIENTREGA BILBAO 2015 1,100,000
02120184 EFEKTO SAS 2014 33,332,429
01947709 EFFECTIVE COMPUTER SOLUTIONS S A S 2015 483,036,589
01842050 EFFECTIVE CONTACT S A S 2015 45,325,000
02297610 EFFECTIVE ENGLISH 2015 1,000,000
01781922 EFFECTIVE LANGUAGE TRAINING LTDA 2014 18,793,128
 1968
01781922 EFFECTIVE LANGUAGE TRAINING LTDA 2015 24,326,626
02432009 EFFECTIVE SERVICE SAS 2014 5,000,000
02404885 EFFECTIVE SERVICES S A S 2014 7,000,000
01532347 EFFECTO ARCOBALENO SAS 2015 676,810,283
01913920 EFFECTO ESTRATEGIA INTERNACIONAL SAS 2015 108,548,647
01927722 EFFECTO ESTRATEGIA INTERNACIONAL SAS 2015 1,933,050
01807137 EFFECTOS DESING LIMITADA 2015 1,000,000
01613329 EFFICAX GROUP EFX S A PARA EL GIRO
ORDINARIO DE SUS NEGOCIOS Y PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES PODRA UTILIZAR LAS
PALABRAS EFFICAX GROUP
2015 3,477,078,000
02333124 EFFICIENCY OFFICE SAS 2015 112,354,647
02058671 EFFICIENT ENERGY SOLUTIONS S.A.S. 2013 74,188,074
02025546 EFFICIENT SOLUTIONS G&A S A S 2015 1,000,000
02127514 EFFICIENZA S.A.S. 2014 227,565,000
02099521 EFFLOGISTICS SAS 2014 53,682,104
02252755 EFFORTY S A S 2015 112,572,594
02258357 EFG CONSULTANTS & EQUIPMENT S A S 2013 50,000
02258357 EFG CONSULTANTS & EQUIPMENT S A S 2014 50,000
02258357 EFG CONSULTANTS & EQUIPMENT S A S 2015 50,000
02137102 EFICACIA Y GESTION EMPRESARIAL S A S 2015 10,962,748
02376529 EFICAZ COMPAÑIA DE LAVADO 2014 1,000,000
02376529 EFICAZ COMPAÑIA DE LAVADO 2015 1,000,000
02410474 EFICAZ CONDUCTORES SAS 2014 1,000,000
02052879 EFICIEN SERVIS S A S 2015 20,588,744
02319709 EFICIENCIA COMERCIAL SAS 2015 12,000,000
02287105 EFICIENCIA EN CONSTRUCCION DE OBRA S A
S
2014 50,000,000
02426086 EFICIENCIA INTEGRAL SAS 2014 5,000,000
00938198 EFICIENCIA Y SERVICIOS S.A. 2015 10,059,290,000
02516772 EFIDU EBUSINESS DERECHOS FIDUCIARIOS S
A S
2014 10,000,000
00915565 EFIMERA LTDA 2015 67,378,764
01042795 EFORCERS S.A. 2015 5,314,839,857
02019647 EFP CORP COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
00562519 EFRAIN GOMEZ LOPEZ INVERSIONES
LIMITADA
2015 166,604,400
00997598 EFRAIN GONZALEZ ASOCIADOS LTDA 2015 283,961,000
02477380 EFRAIN OVALLE SANDOVAL S.A.S 2014 500,000
02274389 EFRALU SAS 2014 1,000,000
01114218 EFRAMG FILTROS 2008 800,000
01114218 EFRAMG FILTROS 2009 800,000
 1969
01114218 EFRAMG FILTROS 2010 1,000,000
01114218 EFRAMG FILTROS 2011 1,000,000
01114218 EFRAMG FILTROS 2012 1,000,000
01114218 EFRAMG FILTROS 2013 1,000,000
01114218 EFRAMG FILTROS 2014 1,000,000
01114218 EFRAMG FILTROS 2015 1,000,000
02273819 EFRATA  AGENCIA 2015 1
02015271 EFRATA INTERNATIONAL 2015 1
01965586 EFRATA INTERNATIONAL SAS 2015 1,335,478,000
02273818 EFRATA PROMOTOR COMERCIALIZADOR 2015 1
02322893 EFREMAR SAS 2015 1,452,848,007
00911075 EFRON COLOMBIA S.A.S. 2015 2,540,709,831
02345919 EFTRADE GROUP 2014 1,000,000
02345919 EFTRADE GROUP 2015 1,000,000
02419195 EG & GB JUSRISPRUDENCIA SAS 2014 500,000
02014819 EG ABES S A S 2014 1,000,000
02448257 EG OBRAS CIVILES SAS 2014 30,000,000
02130445 EG SUPERMERCADO EL PAISA 2015 1,000,000
02287845 EGAR 8 S A S 2015 35,489,685
02139454 EGASCOL SAS EQUIPOS PARA GAS DE
COLOMBIA SAS
2015 299,038,798
01733969 EGC SOLUTIONS LTDA 2015 1,964,333,672
02423289 EGEA CABRERA MARCELA MARIA 2014 600,000
02501247 EGEA EGEA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02120706 EGESA OBRA CIVIL Y CONSTRUCCION SAS 2015 674,502,000
02375999 EGIDA CONSTRUCCIONES S A S 2015 161,354,907
00440872 EGLAR S A 2015 3,369,344,612
02431434 EGO BAR DISCOTECA 2015 1,280,000
02469233 EGO CREATIVE GROUP SAS 2015 22,372,948
02016114 EGO ESTRATEGIA PUBLICITARIA S.A.S 2015 25,000,000
02351863 EGOR RENT A CAR SAS 2015 35,913,679
01910239 EGOS MARKETING S.A.S. 2015 478,474,207
02403847 EGREGORA GALERIA 2015 6,000,000
02372287 EGS ENERGIA GESTION Y SOSTENIBILIDAD
SAS
2015 5,000,000
02480205 EGS SOLUTIONS SAS 2014 15,000,000
02062288 EGZ INGENIERIA S A S 2013 23,854,854
02415057 EH IMPORTACIONES S A S 2014 40,000,000
02437472 EHAVEMARIA SAS 2014 10,000,000
02312299 EHE ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2015 55,072,782
01908819 EHELO S EN C 2015 4,539,324,445
 1970
01257839 EHK INMOBILIARIA S A S 2015 134,138,565
00777704 EHMA EXPRESS LIMITADA 2015 642,081,899
00319779 EHR S A 2015 6,838,084,974
00470743 EI CONSULTORES LIMITADA 2015 266,170,896
01718394 EI LOGISTICA LTDA 2015 1,901,200,000
01559363 EICE TERMINAL DE TRANSPORTES DE
FUSAGASUGA
2014 8,314,000
01559363 EICE TERMINAL DE TRANSPORTES DE
FUSAGASUGA
2015 12,314,000
01698470 EID ENGINEERING INVESTIGATION AND
DEVELOPMENT CONSTRUCTORES SAS
2015 901,128,708
02397631 EIDO CONSULTORES S A S 2015 5,865,662
02298885 EIFFEL GESTION INMOBILIARIA S A S 2015 7,840,000
02316642 EIGHT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 2,000,000
02322598 EIKIU TRADING & CONSULTING S.A.S EN
LIQUIDACION
2014 65,313,133
01990464 EIMAR ALFONSO TORO 2015 4,000,000
02014025 EIMY SPORT 2015 1,000,000
01463888 EINCE LTDA. 2014 1,298,703,671
02444583 EINELECO INGENIERIA 2015 1,000,000
02527113 EINSCUBE SAS 2015 10,250,000
01076707 EISER INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02289165 EISER INMOBILIARIA S A S 2015 255,818,789
02410344 EITAWA  S A S EN LIQUIDACION 2014 20,000,000
01988737 EJCM GROUP SAS 2015 692,089,120
02509895 EJE 4 ARQUITECTURA SAS 2014 10,000,000
01764453 EJE PROCESOS EFECTIVOS LTDA 2014 628,594,558
02523357 EJE URBANO SAS 2015 20,000,000
02302294 EJECUCION Y GERENCIA DE PROYECTOS SAS 2015 69,792,280
00707183 EJECUCIONES Y PROCESOS LTDA. 2014 258,375,224
00820600 EJERCER & CONSULTAR LTDA 2013 500,000
00820600 EJERCER & CONSULTAR LTDA 2014 500,000
00820600 EJERCER & CONSULTAR LTDA 2015 500,000
02494360 EJERCICIO INMOBILIARIO SAS 2014 10,000,000
02470308 EJERCITAMOS HH SAS 2014 1,000,000
00468341 EJES & PARTES 2015 1,500,000
01738553 EJES Y AMORTIGUADORES 7 DE AGOSTO 2015 1,000,000
01114226 EJES Y AMORTIGUADORES AUTONIETO 2013 500,000
01114226 EJES Y AMORTIGUADORES AUTONIETO 2014 500,000
01114226 EJES Y AMORTIGUADORES AUTONIETO 2015 500,000
 1971
01804421 EJES Y AMORTIGUADORES R R 2012 1,000,000
01804421 EJES Y AMORTIGUADORES R R 2013 1,000,000
01804421 EJES Y AMORTIGUADORES R R 2014 1,000,000
01804421 EJES Y AMORTIGUADORES R R 2015 1,000,000
01192213 EJES Y EMBRAGUES 2015 1,250,000
00683730 EJES, PIÑONES Y AFINES S.A.S. 2015 12,375,000
02278578 EK@ S.A.S. 2015 100,000,000
02423664 EKHO LOGICA S A S 2014 50,000,000
02301237 EKI POS SAS 2015 40,638,300
02313443 EKIDS EN FRANQUICIA 2015 340,757,212
02407585 EKILIBRARTE SAS 2015 500,000
02498168 EKILIBRATE 2015 1,000,000
02201152 EKINOXIO 2015 1,900,000
01943653 EKIVOS S SHOES 2015 15,000,000
01489495 EKIVOS S SHOES E U 2015 750,938,000
00190578 EKKO PROMOTORA S.A.S. 2015 83,979,371,420
02300594 EKKO REPUESTOS FZ 2015 1,000,000
02510563 EKKO SOLUCIONES SAS ESP 2014 200,000,000
01410935 EKLASY JEANS 2012 500,000
01410935 EKLASY JEANS 2013 500,000
01410935 EKLASY JEANS 2014 500,000
01410935 EKLASY JEANS 2015 500,000
02086436 EKLECTIKO ESTUDIO S A S 2013 16,117,667
01327730 EKO 6 S A S 2015 105,482,883
00376210 EKO AMBIENTAL SOLUCIONES LTDA 2015 100,000,000
02481759 EKO AMBIENTES PLUS 2015 5,000,000
02388545 EKO ARK ARQUITECTURA SOSTENIBLE S A S 2015 26,963,000
02150002 EKO CARNES 2015 23,058,000
01209437 EKO ID DISEÑO Y ARQUITECTURA 2015 10,000,000
02488673 EKO PINTURAS 2015 50,000
02434790 EKOANDINA S.A.S 2014 10,000,000
02486080 EKOARTE COLOMBIA SAS 2014 7,000,000
01916069 EKOCAMPO 2015 27,153,000
02301103 EKOELECTRICO 2015 1,000,000
02225672 EKOMODAS VENECIA 2015 4,650,000
02459623 EKONO ASEO BOGOTA 2015 10,000,000
02407775 EKONSTRUCCIONES ECOLOGICAS S A S 2015 7,000,000
02415921 EKOOBIM SAS 2014 4,000,000
01854131 EKOOMEDIA S.A.S. 2015 731,067,913
 1972
02012630 EKOSOLUCIONES EN INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S A S
2015 841,233,013
02370924 EKOSOLV SOLUCIONES AMBIENTALES Y DE
SOSTENIBILIDAD S A S
2015 279,064,519
02442861 EKOTEK SOLUTIONS CORP S A S 2015 79,799,652
00478776 EKOTREND S A S 2015 16,402,819
02097080 EKOTU DISEÑO INTERIOR SAS 2013 79,314,908
01417630 EKS IMPORT Y CIA S C A 2015 4,484,141,000
02124354 EL  DESPECHO M.B 2015 1,000,000
02425725 EL  QUINDIANO COLOMBIANO 2015 400,000
02514003 EL - FUTURO: PROYECTOS Y CONSULTORIAS
S.A.S.
2014 50,000,000
02481190 EL ACECHO FILMS SAS 2015 29,527,626
01651160 EL ACUARIO TEL 2015 500,000
01861999 EL AGUACERO 2015 1,500,000
01311098 EL AGUILA AGENCIA DE SEGUROS LTDA. 2015 55,000,000
02100512 EL AGUILA ROJA SUPERMERCADO 2015 1,000,000
02173751 EL ALCA PARRAL 2015 2,000,000
01645841 EL ALCARAVAN DEL DANUBIO 2015 1,200,000
02138229 EL ALEPRUZ S A S 2015 3,476,540,831
02408614 EL ALFIL NEGRO 2015 1,280,000
02470577 EL ALGUACIL S A S 2014 500,000
02386343 EL ALMACENSITO -VONNE 2015 1,000,000
01221732 EL ALMENAR SOS 2015 3,000,000
00626140 EL ALMIRANTE VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 10,000,000
00626141 EL ALMIRANTE VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 10,000,000
02390342 EL AMBIENTALISTA SAS 2014 1,000,000
02528682 EL AMIGO DE SIEMPRE INVESTMENTS SAS 2014 50,000,000
02006303 EL ANCLA DE LA CERVEZA 2015 1,800,000
00137266 EL ANCORA EDITORES LIMITADA 2015 328,533,094
02435848 EL ANDARIEGO BOGOTANO SAS 2014 19,000,000
01171071 EL ANTOJO DEL PASTEL 2015 1,200,000
02435533 EL ARBOL GASTRONOMIA SALUDABLE 2015 1,000,000
02529314 EL ARCA DE LOS NIÑOS SAS 2015 1,232,000
00888132 EL ARCA DE NOE CENTRO CULTURAL PARA
NIÑOS S.A.S
2014 1,561,043,191
01436565 EL ARCA DE NOE VETERINARIA MOVIL E U 2015 21,125,912
02161101 EL ARCA DE SIMON 2015 1,280,000
00941460 EL ARCA DEL CAFE 2015 1,100,000
01042458 EL ARCA DISTRIBUCIONES 2015 648,014,699
02149718 EL ARCA DISTRIBUCIONES S A S 2015 648,014,699
 1973
02101704 EL ARCA MAYORISTA DE VIAJES S A S 2014 1,000,000
01842522 EL ARCANO LIBRERIA ESOTERICA 2015 15,205,915
01842040 EL ARCANO LIBRERIA ESOTERICA LTDA 2015 525,294,546
02357230 EL ARCANO LIBRERIA ESOTERICA LTDA 2015 8,658,125
00648139 EL ARETE BONITO 2015 32,855,140
00649690 EL ARETE BONITO 2015 32,855,140
01553480 EL ARETE BONITO 2015 32,855,140
01417582 EL ARETE BONITO 2015 32,855,140
02471848 EL ARETE BONITO 2015 32,855,140
02392288 EL ARETE BONITO 2015 32,855,140
02521221 EL ARMADILLO P SAS 2014 1,000,000
02414739 EL ARMARIO ONLINE S A S 2014 7,000,000
01114942 EL ARQUITECTO IMPERMEABILIZACIONES Y
MANTENIMIENTO DE FACHADAS S A S
2015 202,055,612
02122350 EL ARRAYAN DOS SAS - EN LIQUIDACION 2012 8,983,838,000
02122350 EL ARRAYAN DOS SAS - EN LIQUIDACION 2013 5,853,467,000
02045251 EL ARRAYAN UNO SAS - EN LIQUIDACION 2012 6,222,137,000
02045251 EL ARRAYAN UNO SAS - EN LIQUIDACION 2013 1,875,568,000
02422741 EL ARRECIFE EXPRESS 2015 1,000,000
00675196 EL ARROZAL Y CIA S C A 2015 26,284,815,000
02496026 EL ARTE DE ACTUAR TV S A S 2014 10,000,000
02408757 EL ARTE DE CREAR 2015 1,800,000
02402610 EL ARTE DE CRISTINA SAS 2014 10,000,000
02130578 EL ARTE DE LA COSTURA 2015 1,000,000
00591867 EL ARTE DE LA MESA 2015 727,060,739
01642701 EL ARTE DE LA MESA 2 2015 727,060,739
02184778 EL ARTE DE LA MESA 3 2015 484,707,160
02111285 EL ARTE DEL CUERO SAN MATEO 2012 450,000
02111285 EL ARTE DEL CUERO SAN MATEO 2013 450,000
02111285 EL ARTE DEL CUERO SAN MATEO 2014 450,000
02111285 EL ARTE DEL CUERO SAN MATEO 2015 450,000
02310831 EL ARTE DEL HOJALDRE 2015 2,000,000
02091184 EL ASTURIANO S A S 2014 38,260,000
02091184 EL ASTURIANO S A S 2015 38,260,000
01058714 EL ATICO MATERIALES PARA ARTE 2015 1,500,000
01446433 EL ATOMO QUIMICO LTDA 2015 92,316,625
01446447 EL ATOMO QUIMICO LTDA 2015 92,316,625
00831104 EL AUTOMOVIL JAPONES 2015 1,000,000
02416191 EL AZAFRAN DE CHIA 2015 1,000,000
01922744 EL BACAN DE LA PIZZA 2015 88,690,180
 1974
01189517 EL BADAJO LTDA 2014 39,029,214
02511528 EL BAFLE S A S 2014 10,000,000
02510083 EL BALCON DE LA MODA CAQUEZA 2015 1,000,000
00514029 EL BALCON DE LOS ADORNOS 2015 20,000,000
02491546 EL BALCON DE WILLY 2015 1,232,000
01815734 EL BALCON DEL ORO DE LA CALLE REAL
LTDA
2015 84,823,879
02134858 EL BALCON RESTAURANTE GALERIA 2015 1,000,000
01310071 EL BALE AZUL 2015 1,000,000
02482030 EL BANQUILLO CAFE S A S 2015 9,862,140
01318887 EL BAR DE BETO Y BETO 2005 500,000
01318887 EL BAR DE BETO Y BETO 2006 500,000
01318887 EL BAR DE BETO Y BETO 2007 500,000
01318887 EL BAR DE BETO Y BETO 2008 500,000
01318887 EL BAR DE BETO Y BETO 2009 500,000
01318887 EL BAR DE BETO Y BETO 2010 500,000
01318887 EL BAR DE BETO Y BETO 2011 500,000
01318887 EL BAR DE BETO Y BETO 2012 500,000
01318887 EL BAR DE BETO Y BETO 2013 500,000
01318887 EL BAR DE BETO Y BETO 2014 500,000
01318887 EL BAR DE BETO Y BETO 2015 1,200,000
01804331 EL BAR DE CANDELA 2015 500,000
02423390 EL BAR DE FABI 2015 800,000
02113514 EL BAR DE FREDDY 2015 1,200,000
02224606 EL BAR DE LA ESQUINA 65 2015 1,280,000
02243751 EL BAR DE RUBEN 2015 1,000,000
02313055 EL BAR EL RINCON DE OLGUITA 2015 1,200,000
01697691 EL BARATILLO DE LA 72 2015 1,000,000
02509186 EL BARATILLO DEL ASEO 2015 600,000
01859977 EL BARATON DE LA PLAZA 2013 2,000,000
01859977 EL BARATON DE LA PLAZA 2014 2,000,000
01859977 EL BARATON DE LA PLAZA 2015 2,000,000
01882958 EL BARATON REMATES 2015 2,700,000
02375503 EL BARRILITO DE ROSA 2015 800,000
02149219 EL BARRIO RESTAURANTE 2015 500,000
02512392 EL BARSITO DE LA CALI 2015 1,000,000
01273138 EL BAUL DE LOS RECUERDOS ANTAÑOS 2015 1,200,000
01042914 EL BAZAR LLANERO 2013 100,547,000
01042914 EL BAZAR LLANERO 2014 19,565,000
01042914 EL BAZAR LLANERO 2015 1,000,000
 1975
02039080 EL BEMBE DE MOMPOX 2015 1,000,000
01622020 EL BOCAO 2014 1,100,000
01622020 EL BOCAO 2015 1,250,000
02038146 EL BODEGAZO DEL PAÑAL PEQUEÑINES 2015 1,000,000
01755160 EL BODEGAZO N 1 2015 1,200,000
01814001 EL BODEGON DE COTA EU 2015 667,672,504
01775442 EL BODEGON DE LA CHAQUETA 2015 6,500,000
01880028 EL BODEGON DE LAS CARNES SUA 2015 3,000,000
02211189 EL BODEGON DE LAS VERDURAS NR SAS 2015 35,422,000
01164355 EL BODEGON LOS ANDES DEL CENTRO 2015 1,800,000
01473797 EL BODEGON USADO CF 2015 1,000,000
01746159 EL BOLI BOLI RANA 2015 1,200,000
00167763 EL BOLICHE 2015 100
02291817 EL BONSAI DE FUSA 2015 3,000,000
02218974 EL BOSQUE DE TRIBALT & MARD S A S 2015 125,113,503
01582119 EL BOTIJO CAFE LIBROS Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01608673 EL BOTONCITO 2011 1,000,000
01608673 EL BOTONCITO 2012 1,000,000
01608673 EL BOTONCITO 2013 1,000,000
01608673 EL BOTONCITO 2014 1,000,000
01608673 EL BOTONCITO 2015 1,000,000
01664430 EL BRASERO DE LUCHO 2015 1,288,700
02244931 EL BRASON DE TABIO ACVR 2014 1,500,000
02244931 EL BRASON DE TABIO ACVR 2015 1,800,000
02133379 EL BRASON VF 2015 1,000,000
01756831 EL BRAZON ARDIENDO DE LA 68 A F 2015 6,000,000
01969651 EL BUEN CORTE 2015 1,550,000
02227927 EL BUEN FOGON 2013 9,401,000
02227927 EL BUEN FOGON 2014 9,700,000
02227927 EL BUEN FOGON 2015 10,000,000
02285546 EL BUEN PAN DE LA ABUELA 2015 1,200,000
02399771 EL BUEN SABOR Y SAZON 2015 1,000,000
02447974 EL BUEN SANDWICH LA 22 2015 2,461,000
01583952 EL BUEN SAZON DE FERCHO 2015 500,000
01586932 EL BUEN SAZON DE LA 6A 2010 400,000
01586932 EL BUEN SAZON DE LA 6A 2011 400,000
01586932 EL BUEN SAZON DE LA 6A 2012 400,000
01586932 EL BUEN SAZON DE LA 6A 2013 400,000
01586932 EL BUEN SAZON DE LA 6A 2014 400,000
01586932 EL BUEN SAZON DE LA 6A 2015 400,000
 1976
02459210 EL BUEN SAZON MAFE 2015 1,000,000
02276583 EL BUEN SAZON TOLIMENSE DOÑA MERY 2013 1,100,000
02276583 EL BUEN SAZON TOLIMENSE DOÑA MERY 2014 1,100,000
02276583 EL BUEN SAZON TOLIMENSE DOÑA MERY 2015 1,100,000
01584585 EL BUEN VECINO DE CHIA 2015 1,200,000
02292779 EL BUEN VESTIR ANNY 2015 1,000,000
02163280 EL BUNKER INN SAS 2015 59,000,000
02060259 EL BUÑUELO LOCO 2013 1,000,000
02060259 EL BUÑUELO LOCO 2014 1,100,000
02060259 EL BUÑUELO LOCO 2015 1,250,000
01523608 EL BUQUE CAFE + INTERNET 2013 1,000,000
01523608 EL BUQUE CAFE + INTERNET 2014 1,000,000
01523608 EL BUQUE CAFE + INTERNET 2015 1,000,000
01971821 EL CACHARRITO EL PAISA 2014 1,200,000
01971821 EL CACHARRITO EL PAISA 2015 1,280,000
02431828 EL CADILLAC SALON DE EVENTOS SAS 2014 2,000,000
01792698 EL CAFETAL EMC 2015 1,550,000
02484061 EL CAJON SAS 2014 999,000
00853091 EL CALEÑO 2014 1,200,000
00853091 EL CALEÑO 2015 1,200,000
02523937 EL CALLEJON DE LAS MANUALIDADES 2015 500,000
02086615 EL CALOR DE MI HOGAR 2015 4,500,000
02373097 EL CAMBULO RICAURTE SAS 2014 4,000,000
01619451 EL CAMINANTE AIR SA 2015 163,907,292
02506698 EL CAMINO DEL VIENTO SAS 2015 103,000,000
01725302 EL CAMPO AL DIA 2015 500,000
00948696 EL CANEQUERO 2015 1,200,000
02295036 EL CANTINAZO BOYACENSE 2015 1,280,000
02529621 EL CARACOL AZUL 2015 22,000,000
02356295 EL CARIAÑO SAS 2015 768,167,652
02293557 EL CARITO MUSIC SAS 2014 79,795,587
01040042 EL CARRETAZO 2015 94,730,384
02034941 EL CARRETAZO S A S 2015 113,458,319
01000353 EL CARRETERO DEL CAFE 2015 3,200,000
02339770 EL CARRETON CUARTA ETAPA S A S 2015 1,673,321,426
00898631 EL CARRUSEL DE SORPRESAS S 2015 1,200,000
02366860 EL CARTEL DEL SUSHI SAS 2015 895,561,967
02157641 EL CARTUJO S A S 2015 1,000,000
01602748 EL CASERON DE LA FINCA 2015 1,200,000
01547233 EL CASTILLO DE DAMY LTDA 2015 607,836,568
 1977
02339408 EL CASTILLO DE LA GALLINA 2015 1,000,000
02067021 EL CASTILLO DEL PAN EXCELENCIA Y
CALIDAD S A S
2014 137,318,000
02067021 EL CASTILLO DEL PAN EXCELENCIA Y
CALIDAD S A S
2015 209,760,000
01021977 EL CASTILLO DEL POLLO 2015 5,000,000
01474609 EL CASTILLO DEL RIN 2007 2,000,000
01474609 EL CASTILLO DEL RIN 2008 2,000,000
01474609 EL CASTILLO DEL RIN 2009 2,000,000
01474609 EL CASTILLO DEL RIN 2010 2,000,000
01474609 EL CASTILLO DEL RIN 2011 2,000,000
01474609 EL CASTILLO DEL RIN 2012 2,000,000
01474609 EL CASTILLO DEL RIN 2013 2,000,000
01474609 EL CASTILLO DEL RIN 2014 2,000,000
01474609 EL CASTILLO DEL RIN 2015 2,000,000
01888780 EL CASTILLO ELECTRONICO 2013 46,850,000
01888780 EL CASTILLO ELECTRONICO 2014 60,914,000
01888780 EL CASTILLO ELECTRONICO 2015 64,215,000
01443206 EL CASTILLO M CH 2015 1,000,000
00925046 EL CASTOR LIMITADA SERVCIOS ESPECIALES
PARA NIÑOS
2012 500,000
00925046 EL CASTOR LIMITADA SERVCIOS ESPECIALES
PARA NIÑOS
2013 500,000
00925046 EL CASTOR LIMITADA SERVCIOS ESPECIALES
PARA NIÑOS
2014 500,000
00925046 EL CASTOR LIMITADA SERVCIOS ESPECIALES
PARA NIÑOS
2015 500,000
02478700 EL CEBOLLERO RESTAURANTE 2015 1,000,000
02478707 EL CEBOLLERO RESTAURANTE 2015 1,000,000
01580661 EL CEBU DE LAS ATALAYAS 2015 1,150,000
02058130 EL CEDRO CONSTRUCTORA SAS 2014 602,761,000
S0029059 EL CEDRO COOPERATIVA MULTIACTIVA SIGLA
EL CEDRO
2015 14,248,340,134
00819281 EL CENTRO DE LA BELLEZA PELUQUERIA
JUANCHO
2014 1,200,000
00819281 EL CENTRO DE LA BELLEZA PELUQUERIA
JUANCHO
2015 1,200,000
02236888 EL CENTRO DE LAS MASCOTAS 2015 2,500,000
01995104 EL CENTRO DEL AGRO R A 2011 2,000,000
01995104 EL CENTRO DEL AGRO R A 2012 2,000,000
01995104 EL CENTRO DEL AGRO R A 2013 2,500,000
01995104 EL CENTRO DEL AGRO R A 2014 3,000,000
 1978
01995104 EL CENTRO DEL AGRO R A 2015 3,000,000
02212878 EL CENTRO DEL AGRO R.A SAS 2014 19,181,527
02212878 EL CENTRO DEL AGRO R.A SAS 2015 23,745,125
01811758 EL CENTRO DEL PAN CHUSACA 2015 1,200,000
00412304 EL CENTRO ELECTRICO Y FERRETERIA
LIMITADA
2015 133,863,211
01055724 EL CERDITO DE LA CORTE LIMITADA 2015 8,143,831,000
00747709 EL CERDITO GOURMET 2015 429,682,823
01870158 EL CERDITO SABROSO 2015 429,682,823
02074977 EL CEREZO BOGOTA 2015 3,000,000
02175908 EL CHALET DEL MUEBLE 2014 1,000,000
02175908 EL CHALET DEL MUEBLE 2015 1,000,000
01996100 EL CHEF DEL TOLIMA 2015 6,000,000
01239372 EL CHIBCHA DORADO 2015 8,600,000
01563517 EL CHINGON 2015 284,612,917
02270974 EL CHIRCAL TIENDA ARTESANAL 2015 2,500,000
00365213 EL CHISPAZO 2015 1,600,000
02050644 EL CHISPAZO DEL POLLO A N P 2015 15,000,000
02233927 EL CHORIZO DE ALEJO 2015 1,280,000
01383641 EL CHORIZO PAISA LTDA 2015 1,000,000
02151389 EL CICLISTA 1 2015 25,000,000
02468979 EL CIELO DE LAS MASCOTAS BOGOTA SAS 2014 10,000,000
02500849 EL CIELO IMPORT EXPORT S.A.S 2014 25,000,000
02514113 EL CIELO LIBRERIA-CAFE 2015 10,000,000
01878930 EL CIGUENAL MEDINA JARA S A 2015 185,323,000
01117376 EL CIGUEÑAL MEDINA JARA S A 2015 650,250,000
02400619 EL CINCO CERO SAS 2014 6,000,000
02271387 EL CIUDADANO GRUPO EDITORIAL SAS 2015 10,000,000
02356526 EL CLOSET DE LISA SAS 2014 10,000,000
02106944 EL CLUB DE LILI 2012 300,000
02106944 EL CLUB DE LILI 2013 300,000
02106944 EL CLUB DE LILI 2014 300,000
02106944 EL CLUB DE LILI 2015 300,000
02250474 EL CLUB DE LOS LUJOS 2015 5,000,000
01888298 EL CLUB DE MUSICA S A S 2015 302,685,413
00193078 EL CLUTCH DE COLOMBIA 2015 1,158,974,020
00360974 EL CLUTCH DE COLOMBIA S.A.S 2015 2,317,948,039
02204576 EL COFRESITO LUZ ESTRELLA 2015 1,500,000
02423487 EL COLGANDIJO S A S 2014 10,002,000
02387332 EL COLOMBIANITO HS 2015 1,100,000
 1979
02093687 EL COMBO DEL TAXISTA 2015 1,000,000
S0042044 EL COMIC EN LINEA 2015 500,000
01679094 EL CONDOR PREFABRICADOS 2015 1,220,450,590
01679093 EL CONDOR PREFABRICADOS SAS 2015 1,220,450,590
00240495 EL CONTACTO ELECTRICO 2015 2,843,913,902
00199636 EL CONTACTO ELECTRICO LTDA 2015 2,843,913,902
02189457 EL CONVENTILLO CARAMBOLA SAS 2015 1,484,691,899
01311404 EL CONVERTIBLE 2015 1,000,000
00245594 EL COPION 2011 1,000,000
00245594 EL COPION 2012 1,000,000
00245594 EL COPION 2013 1,000,000
00245594 EL COPION 2014 1,000,000
00228507 EL CORCEL S. EN C. 2015 11,760,528,533
02115573 EL CORRAL A 2015 500,000
01770054 EL CORRAL DEL NOVILLO LLANERO 1 2015 5,300,000
01362853 EL CORRALEJO 2015 5,000,000
01614370 EL COSMOS DE LA BELLEZA 2015 4,355,097
01079766 EL COSTAL VERDE 2011 100,000
01079766 EL COSTAL VERDE 2012 100,000
01079766 EL COSTAL VERDE 2013 100,000
01079766 EL COSTAL VERDE 2014 100,000
01079766 EL COSTAL VERDE 2015 100,000
02480822 EL COSTURERO 04 2015 600,000
01779817 EL COSTURERO DE CAJICA 2015 3,250,000
02265743 EL COSTURERO DE ESTELITA 2015 3,000,000
02002380 EL COUNTRY CAFE BAR 2015 500,000
00752711 EL CUADRIVIO LTDA 2015 239,736,182
02447052 EL CUADRO PRODUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02178911 EL CUBO CAFE 2015 35,000,000
01383131 EL CUERO NATURAL SAS 2015 34,448,406
02441740 EL DELEITE 2 2015 1,232,000
01201440 EL DEPARTAMENTO CONTABLE LIMITADA 2015 96,761,000
01764579 EL DESAFIO MOA 2014 1,000,000
01764579 EL DESAFIO MOA 2015 1,000,000
01848412 EL DESCANSO BOYASENCE 2014 1,000,000
02093727 EL DESORDEN BALCONES BAR 2014 2,100,000
02093727 EL DESORDEN BALCONES BAR 2015 2,100,000
02072583 EL DESPERTAR JOG S A S 2015 343,910,304
01013942 EL DESVARE DEL TERMINAL E U 2014 196,122,000
00646589 EL DIAMANTE ARTICULOS DEPORTIVOS 2015 115,491,000
 1980
01559425 EL DIAMANTE LM 2015 980,000
02061320 EL DIAMANTE PASOANCHO 2014 1,000,000
02061320 EL DIAMANTE PASOANCHO 2015 1,000,000
02060736 EL DIAMANTE VIDRIOS Y ESPEJOS S A S 2015 1,369,595,000
00022586 EL DIAMANTE VIDRIOS Y ESPEJOS S.A.S 2015 12,000,000
01600141 EL DIAMANTE VIDRIOS Y ESPEJOS S.A.S 2015 15,000,000
01642672 EL DIAMANTE VIDRIOS Y ESPEJOS S.A.S 2015 17,000,000
02491208 EL DISTRIBIDOR DE UBAQUE 2015 1,000,000
02304434 EL DIVINO COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL LTDA
2014 50,000,000
02236308 EL DORADO ARTESANIAS LIQUIDAS S.A.S. 2015 228,233,987
01931850 EL DORADO ENERGY S.A.S. 2015 1,713,129,618
02030014 EL DORADO INVESTMENTS SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 27,953,075,037
01391250 EL DORADO PANADERIA 2015 3,851,000
01650638 EL DRAGON DE HORUS 2007 1,000,000
01650638 EL DRAGON DE HORUS 2008 1,000,000
01650638 EL DRAGON DE HORUS 2009 1,000,000
01650638 EL DRAGON DE HORUS 2010 1,000,000
01650638 EL DRAGON DE HORUS 2011 1,000,000
01650638 EL DRAGON DE HORUS 2012 1,000,000
01650638 EL DRAGON DE HORUS 2013 1,000,000
01650638 EL DRAGON DE HORUS 2014 1,000,000
01650638 EL DRAGON DE HORUS 2015 1,000,000
01387464 EL DUKE 2015 59,953,250
02411667 EL DULCE PECADO 2015 15,695,633
02411665 EL DULCE PECADO SAS 2015 15,695,633
02511902 EL EDEN CERAMICO S A S 2015 51,400,000
02078514 EL EDEN TEXTIL 2015 5,600,000
02078513 EL EDEN TEXTIL S A S 2015 652,753,000
01687027 EL ELEGIDO CONDUTAX LTDA 2015 18,032,111
02146993 EL EMPERADOR DE PUERTA GRANDE ADORNOS 2013 5,000,000
02146993 EL EMPERADOR DE PUERTA GRANDE ADORNOS 2014 5,000,000
02146993 EL EMPERADOR DE PUERTA GRANDE ADORNOS 2015 5,000,000
02040466 EL EMPORIO DEL JEAN 2014 8,000,000
02040466 EL EMPORIO DEL JEAN 2015 8,000,000
02374931 EL ENCANTO EXPRESS SAS 2014 1,000,000
02003147 EL ENCUENTRO WELLNESS GROUP 2012 500,000
02003147 EL ENCUENTRO WELLNESS GROUP 2013 500,000
02003147 EL ENCUENTRO WELLNESS GROUP 2014 500,000
02003147 EL ENCUENTRO WELLNESS GROUP 2015 500,000
 1981
02003142 EL ENCUENTRO WELLNESS GROUP S A S 2012 3,400,000
02003142 EL ENCUENTRO WELLNESS GROUP S A S 2013 3,600,000
02003142 EL ENCUENTRO WELLNESS GROUP S A S 2014 4,100,000
02003142 EL ENCUENTRO WELLNESS GROUP S A S 2015 4,300,000
02003150 EL ENCUENTRO WELLNESS GROUP S A S 2012 500,000
02003150 EL ENCUENTRO WELLNESS GROUP S A S 2013 500,000
02003150 EL ENCUENTRO WELLNESS GROUP S A S 2014 500,000
02003150 EL ENCUENTRO WELLNESS GROUP S A S 2015 500,000
02235195 EL ES TU DIOS 2015 20,650,000
00124072 EL ESPEJO LTDA. 2015 145,284,000
02398720 EL ESQUINAZO PAISA G 2015 1,500,000
01855919 EL ESTABLO 1 E U 2014 1
01855919 EL ESTABLO 1 E U 2015 1
02189793 EL ESTANQUILLO PAISA 2015 1,000,000
01286841 EL ESTUCHE GALERIA BAR 2015 1,000
01710318 EL ESTUDIOS DIGITALES LIMITADA 2015 215,763,000
01518282 EL EXITO DE LAS LAVADORAS 2014 3,800,000
01518282 EL EXITO DE LAS LAVADORAS 2015 3,800,000
02475600 EL EXITO DEL ASEO 2015 1,200,000
01516078 EL EXITO J.J. 2015 1,000,000
02090799 EL FARAON 1 2015 1,050,000
02343684 EL FARO PRODUCCIONES SAS 2015 75,718,175
00011437 EL FERRETERITO & CIA LTDA 2015 77,259,000
02512849 EL FISH MARKET SANTA ANA 2015 17,836,393
02455974 EL FOGON BOYACENSE SAS 2014 4,000,000
02130427 EL FOGON CLUB 2012 100,000
02130427 EL FOGON CLUB 2013 100,000
02130427 EL FOGON CLUB 2014 100,000
02130427 EL FOGON CLUB 2015 100,000
01436670 EL FOGON DE LA CALLEJA 2015 38,927,280
02262205 EL FOGON DE LA ESTRADA 2015 1,500,000
01262948 EL FOGON DE LA VIUDA 2015 1,500,000
00641033 EL FOGON DE LAS SOPITAS DE LA 46 2015 6,000,000
00689439 EL FOGON DE LOS CACHARROS 2015 5,000,000
02154129 EL FOGON DEL SABOR 2014 2,300,000
02154129 EL FOGON DEL SABOR 2015 2,400,000
S0036239 EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA ASOCIACION
COLOMBIANA DE DROGUISTAS DETALLISTAS
ASOCOLDRO FONEA
2015 70,633,000
S0007644 EL FONDO DE EMPLEADOS DE LA NOTARIA 48
DEL CIRCULO DE BOGOTA D C
2015 298,719,973
 1982
S0017567 EL FONDO DE EMPLEADOS FONCRECER 2015 349,130,970
S0000487 EL FONDO DE EMPLEADOS GRUPO PASAR
IDENTIFICADO CON LA SIGLA FONPASAR
2015 696,575,000
00971283 EL FORUM DUTY FREE 2015 497,052,000
00154493 EL FORUM LTDA 2015 1,116,015,000
02185495 EL FRUTAL DE LA 71 2015 1,000,000
00539669 EL FUERTE MILITAR 2015 1,200,000
01777065 EL FUERTE MILITAR N: 2 2015 1,200,000
02075523 EL GALAN 2015 3,500,000
01909017 EL GALAPAGO CAMPESTRE L 2015 5,000,000
01909016 EL GALAPAGO CAMPESTRE LTDA 2015 663,621,694
01295359 EL GALAPAGO PARRILLA 2015 2,500,000
01744882 EL GALEON MARINERO 2015 10,200,000
01300520 EL GALLERO 2015 900,000
01622613 EL GALLINERAL DE ALAMOS 2015 1,232,000
01124636 EL GALLINERAL DEL NORTE 2015 5,200,000
01355793 EL GALLITO RAMIREZ M.S.S 2014 1,000,000
01355793 EL GALLITO RAMIREZ M.S.S 2015 1,280,000
01303937 EL GANADERO DE SOACHA 2015 10,000,000
01517078 EL GANGAZO REMATES MONTOYA 2015 1,250,000
01019568 EL GARABATO DE VERBENAL 2014 1,000,000
01019568 EL GARABATO DE VERBENAL 2015 500,000
02514810 EL GARAGE 2015 3,000,000
00763552 EL GARAJE DE LUZ MAR 2015 500,000
01223033 EL GARAJE LA 74 2015 1,000,000
01931436 EL GATO DORADO 2015 1,000,000
02348691 EL GATO O. 2015 1,700,000
00271350 EL GAUCALITO 2015 980,000
02475017 EL GOURMET COLOMBIANO 2015 1,000,000
02044768 EL GRAFICO COM SAS 2014 100,000
02044768 EL GRAFICO COM SAS 2015 100,000
02299825 EL GRAN AMIGO AFG 2015 3,500,000
01758466 EL GRAN BALASTO P & P 2015 1,000,000
02331048 EL GRAN BAZAR HINDU 2015 10,000,000
01551214 EL GRAN BODEGON DEL PORVENIR 2015 1,000,000
02481804 EL GRAN CHAPARRAL  DEL ESPINO 2015 1,000,000
01868930 EL GRAN CHAPARRAL NO.2 2013 800,000
01868930 EL GRAN CHAPARRAL NO.2 2014 800,000
01868930 EL GRAN CHAPARRAL NO.2 2015 800,000
02336956 EL GRAN DE TODO 2015 10,500,000
 1983
02434990 EL GRAN EXITO 2 2015 1,150,000
02525158 EL GRAN FRUVER PRODUCTOS FRESCOS 2015 1,200,000
01009326 EL GRAN GUAYACAN 2015 1,500,000
01454677 EL GRAN LIBRO DE LOS RECORDS Y LOGROS
COLOMBIANOS
2015 1,000,000
01291708 EL GRAN MADRUGON DE LAS FRUTAS Y
VERDURAS
2014 70,000
01291708 EL GRAN MADRUGON DE LAS FRUTAS Y
VERDURAS
2015 70,000
02106723 EL GRAN MAZDA 2015 1,200,000
02439350 EL GRAN PACIFICO 2015 20,000,000
02272163 EL GRAN PAN DE LA 33 N 2014 1,000,000
02272163 EL GRAN PAN DE LA 33 N 2015 1,000,000
02399659 EL GRAN PANAL N° 1 2015 1,288,000
01119336 EL GRAN POLLO CRIOLLO FUSAGASUGUEÑO 2015 1,200,000
01912627 EL GRAN PROVEEDOR 2014 1,900,000
01912627 EL GRAN PROVEEDOR 2015 4,500,000
02277484 EL GRAN PUERTO DE LOS REMATES 2015 1,000,000
01957741 EL GRAN SABOR CP 2011 1,900,000
01957741 EL GRAN SABOR CP 2012 1,900,000
01957741 EL GRAN SABOR CP 2013 2,500,000
01957741 EL GRAN SABOR CP 2014 3,000,000
01957741 EL GRAN SABOR CP 2015 3,000,000
01220319 EL GRAN SURTIDOR FERRETERO LTDA 2015 1,901,857,370
01946471 EL GRAN TRIGAL BOYACENCE 2015 1,288,000
02087023 EL GRANERO DE BONANZA 2015 1,100,000
02426107 EL GRANERO DE JESUS CON SU BENDICION 2015 1,100,000
02469547 EL GRANO DE ORO 1A 2015 1,050,000
01404017 EL GUSTO DE LA ABUELA 2012 50,000
01404017 EL GUSTO DE LA ABUELA 2013 50,000
01404017 EL GUSTO DE LA ABUELA 2014 50,000
01404017 EL GUSTO DE LA ABUELA 2015 50,000
02524483 EL HALCON -  CABO TORTUGA S.A.S 2015 10,000,000
02377201 EL HAMBURGO 2014 675,000
02377201 EL HAMBURGO 2015 985,000
02527343 EL HIDRATADERO ROCKOLA - BAR 2015 1,000,000
02140133 EL HUEVITO PELADO S A S 2014 2,000,000
01297571 EL HUMERO DE LA 38 2015 1,200,000
01848184 EL IMPACTO DEL SABOR 2011 1,850,000
01848184 EL IMPACTO DEL SABOR 2012 1,867,000
01848184 EL IMPACTO DEL SABOR 2013 1,912,000
 1984
01848184 EL IMPACTO DEL SABOR 2014 1,954,000
01848184 EL IMPACTO DEL SABOR 2015 1,989,000
01696689 EL IMPERIO DE LA BALANSA Y
HERRAMIENTAS
2010 500,000
01696689 EL IMPERIO DE LA BALANSA Y
HERRAMIENTAS
2011 500,000
01696689 EL IMPERIO DE LA BALANSA Y
HERRAMIENTAS
2012 500,000
01696689 EL IMPERIO DE LA BALANSA Y
HERRAMIENTAS
2013 500,000
01696689 EL IMPERIO DE LA BALANSA Y
HERRAMIENTAS
2014 500,000
01696689 EL IMPERIO DE LA BALANSA Y
HERRAMIENTAS
2015 1,200,000
01962988 EL IMPERIO DE LA EMPANADA 2015 1,250,000
02517654 EL IMPERIO DE LA ILUMINACION S.A.S. 2015 10,000,000
01257900 EL IMPERIO DE LAS CARNES JD. 2015 3,600,000
01690969 EL IMPERIO DE LAS CORBATAS NO.2 J.G. 2010 1,000,000
01690969 EL IMPERIO DE LAS CORBATAS NO.2 J.G. 2011 1,000,000
01690969 EL IMPERIO DE LAS CORBATAS NO.2 J.G. 2012 1,000,000
01690969 EL IMPERIO DE LAS CORBATAS NO.2 J.G. 2013 1,000,000
01690969 EL IMPERIO DE LAS CORBATAS NO.2 J.G. 2014 1,000,000
01690969 EL IMPERIO DE LAS CORBATAS NO.2 J.G. 2015 1,000,000
02086264 EL IMPERIO DE LAS PILAS 2015 4,000,000
00826708 EL IMPERIO DEL CLUTCH 2015 14,000,000
01892168 EL IMPERIO DEL REPUESTO 2015 1,100,000
01688525 EL IMPERIO FERREPINTURAS 2015 10,500,000
01577735 EL INTERCOMUNICADOR 2015 800,000
01669420 EL INTERNET DE SU CASA 2015 1,000,000
02270591 EL JARDIN DE ANA SAS 2015 38,166,431
01368276 EL JARDIN DE MAMI 2008 10,000
01368276 EL JARDIN DE MAMI 2009 10,000
01368276 EL JARDIN DE MAMI 2010 10,000
01368276 EL JARDIN DE MAMI 2011 10,000
01368276 EL JARDIN DE MAMI 2012 10,000
01368276 EL JARDIN DE MAMI 2013 10,000
01368276 EL JARDIN DE MAMI 2014 10,000
01368276 EL JARDIN DE MAMI 2015 10,000
00603455 EL JARDIN DEL ARTE 2015 700,000
02205307 EL JARDIN DEL CIELO SAS 2015 3,000,000
02074144 EL JARDIN DEL EDEN ACCESORIOS 2015 5,000,000
02379500 EL JUNGLAR DE LAS MADERAS 2015 2,000,000
 1985
02121135 EL KIOSCO DEL REGALO S A S 2014 236,761,853
00845962 EL KIT DE LOS ADORNOS 2015 1,000,000
01324004 EL LANGOSTINO 2015 10,000,000
01967750 EL LANGOSTINO CINCO 2015 10,000,000
01929130 EL LANGOSTINO CUATRO 2015 10,000,000
01464813 EL LANGOSTINO DOS 2015 10,000,000
01464814 EL LANGOSTINO TRES 2015 10,000,000
02479825 EL LAVADERO DE ANDRES 2015 4,000,000
01575174 EL LIDER COMUNICACIONES R Y R 1 2014 1
01575174 EL LIDER COMUNICACIONES R Y R 1 2015 1
01575176 EL LIDER COMUNICACIONES R Y R 2 2014 1
01575176 EL LIDER COMUNICACIONES R Y R 2 2015 1
01575179 EL LIDER COMUNICACIONES R Y R 3 2014 1
01575179 EL LIDER COMUNICACIONES R Y R 3 2015 1
01147405 EL LINGOTE 2015 6,980,000
02517075 EL LLERITAS PARRILLA BAR 2015 5,000,000
01976605 EL MAKA DE LA 12 2015 30,000,000
02300061 EL MAMMUT ROJO S.A. 2015 6,209,372,054
02312805 EL MAN DEL SOMBRERO S.A.S. 2015 62,079,512
02452783 EL MANA DEL CAMPO S A S 2014 60,000,000
02462279 EL MANANTIAL DE LA SUERTE 2015 1,000,000
02429195 EL MANANTIAL Y SUS DELICIAS 2015 1,200,000
02210856 EL MANJAR DEL PAN 2015 3,500,000
02390266 EL MARRANO VOLADOR 2015 5,000,000
02158313 EL MARTIN PESCADOR ZIPA 2015 1,000,000
02417962 EL MASCOTERO SAS 2014 10,000,000
02366133 EL MECATO DE LA PAISA 2015 1,280,000
02424421 EL MEJOR PAN DEL TRIGAL 2015 1,200,000
02473622 EL MENU SAS 2015 28,641,309
01973565 EL MERCADO DE LAS GAFAS S A S 2015 23,850,000
02504129 EL MESON SANGILEÑO DE SANTA SOFIA 2015 1,000,000
01987902 EL MEXICANITO S A S 2015 45,098,000
01987906 EL MEXICANITO S.A.S 2015 45,098,000
00281944 EL MEZCLADOR TECNICO 2015 2,000,000
01913536 EL MICO FERRETERO LTDA 2014 168,024,000
01913536 EL MICO FERRETERO LTDA 2015 247,263,000
02378649 EL MIRADOR DE LAS BRUJAS 2015 8,450,100
02485205 EL MIRADOR DEL PARQUE F.Z 2015 1,000,000
02402887 EL MIRADOR DEL RICAURTE 2015 3,000,000
00725892 EL MIRADOR PIZZA DELUCHI 2015 100,000
 1986
00553249 EL MONASTERIO LIMITADA 2015 1,010,000,000
02455431 EL MR PAPAS SAS 2014 1,000,000
00330137 EL MUEBLE SUIZO 2015 10,000,000
00653615 EL MUEBLE SUIZO JUNIOR S S A S 2015 557,003,000
00036879 EL MUEBLE SUIZO S A EN
REESTRUCTURACION
2015 15,957,046,479
02439191 EL MUEBLE SUIZO S.A 2015 10,000,000
01666368 EL MUNDO AGRICOLA Y PECUARIO S.A.S 2015 40,250,000
02171163 EL MUNDO DE LA  FANTACIA DE ELIANA 2013 1
02171163 EL MUNDO DE LA  FANTACIA DE ELIANA 2014 1
02171163 EL MUNDO DE LA  FANTACIA DE ELIANA 2015 1
01436580 EL MUNDO DE LA ARCILLA 2014 2,000,000
01436580 EL MUNDO DE LA ARCILLA 2015 2,000,000
00922056 EL MUNDO DE LA CAMISETA 2015 5,000,000
01154999 EL MUNDO DE LA COMUNICACION LTDA 2015 1,000,000
00487802 EL MUNDO DE LA LICUADORA Y EL BOBINADO 2014 2,000,000
00487802 EL MUNDO DE LA LICUADORA Y EL BOBINADO 2015 2,200,000
01034710 EL MUNDO DE LA PLATA S A S 2014 669,805,000
00549965 EL MUNDO DE LA SUDADERA 2015 12,337,182
00605109 EL MUNDO DE LAS CAJAS AUTOMATICAS 2015 1,500,000
01584364 EL MUNDO DE LAS ESTUFAS 2014 96,260,000
01584364 EL MUNDO DE LAS ESTUFAS 2015 125,650,000
02515256 EL MUNDO DE LAS GAFAS MYN 2015 3,000,000
01595928 EL MUNDO DE LAS OFERTAS 2015 18,000,000
00944048 EL MUNDO DE LAS SABANAS SAN JOSE 2015 35,000,000
01206087 EL MUNDO DE LAS SABANAS SAN JOSE 2015 35,000,000
02417014 EL MUNDO DE LAS TORTAS 2015 1,280,000
00366555 EL MUNDO DE LOS FILTROS 2015 60,000,000
00765241 EL MUNDO DE LOS FILTROS LTDA SUCURSAL
UNO
2015 40,000,000
00259241 EL MUNDO DE LOS FILTROS LTDA. 2015 216,219,780
01481218 EL MUNDO DE LOS NIÑOS ALDEMAR 2015 1,288,600
02377546 EL MUNDO DE LOS NIÑOS COLOMBIA SAS 2015 60,303,571
00508444 EL MUNDO DE LOS PARQUES S.A.S 2015 52,685,373
02430158 EL MUNDO DE NICO LA AVENTURA DE SEGUIR
CRECIENDO
2015 1,000,000
01729635 EL MUNDO DEL CAMPO TV EU 2015 269,951,499
02270916 EL MUNDO DEL COLOR COLOR 2014 1,000,000
02270916 EL MUNDO DEL COLOR COLOR 2015 1,000,000
02038267 EL MUNDO DEL JEANS TTB 2014 4,000,000
02038267 EL MUNDO DEL JEANS TTB 2015 4,000,000
 1987
00642693 EL MUNDO DEL TAPON 2015 1,000,000
02325121 EL MUNDO TEXTIL 2015 10,000,000
02446490 EL MURO RESTAURANTE BAR SAS 2014 20,000,000
00359239 EL MUSEO DE LA 84 S.A.S. 2015 41,111,000
02364999 EL NAGUAL EDITORES 2015 2,500,000
02006193 EL NAIPE S A S 2015 779,052,363
01495776 EL NARANJAL A A 2015 1,280,000
02375469 EL NARANJO EDUCATIONAL SERVICES SAS 2015 53,194,457
02297821 EL NOGAL DISEÑO Y DECORACION LTDA 2015 12,744,158
02428363 EL NOGAL EXPRESS-VIVERES, RANCHO Y
LICORES
2015 1,400,000
02328877 EL NONOSITO S A S 2014 65,000,000
02388033 EL NORAL DEL CAUCA 2015 10,000,000
02388027 EL NORAL DEL CAUCA S A S 2015 10,000,000
02155091 EL NOVILLO DEL SINU S A S 2015 768,787,434
01655655 EL NOVILLON DEL BOSQUE J.Y 2015 1,280,000
02503535 EL NUEVO HONG KONG CHINO S.A.S. 2014 70,000,000
00825357 EL OASIS DE INES 2015 200,000
00977316 EL OASIS HIPERMERCADO DE LA SALUD Y LA
BELLEZA
2015 9,000,000
02289866 EL OBRADOR COCINA ARTESANA SAS 2015 12,000,000
02327444 EL OBRADOR S A S 2015 114,342,839
02527997 EL OCEANO AZUL S A S 2015 1,000,000
02157818 EL OFERTAZO DE DANNY 2015 800,000
02334787 EL OJO INDISCRETO GRUPO CREATIVO SAS 2015 5,729,000
00288225 EL OLIMPICO QUIRIGUA 2013 500,000
00288225 EL OLIMPICO QUIRIGUA 2014 500,000
00288225 EL OLIMPICO QUIRIGUA 2015 1,000,000
01603299 EL OLIVAR SOCIEDAD ANONIMA 2015 18,708,367,387
02501218 EL OLIVO TAPAS & VINOS S.A.S 2014 68,000,000
01393112 EL OLMO CASA CAMPESTRE 2014 1,000,000
01393112 EL OLMO CASA CAMPESTRE 2015 1,000,000
02072532 EL OMBLIGO S A S 2015 27,932,477
01240884 EL ORACULO CAFE TERTULIA MISTICA 2004 700,000
01240884 EL ORACULO CAFE TERTULIA MISTICA 2005 700,000
01240884 EL ORACULO CAFE TERTULIA MISTICA 2006 700,000
01240884 EL ORACULO CAFE TERTULIA MISTICA 2007 700,000
01240884 EL ORACULO CAFE TERTULIA MISTICA 2008 700,000
01240884 EL ORACULO CAFE TERTULIA MISTICA 2009 700,000
01240884 EL ORACULO CAFE TERTULIA MISTICA 2010 700,000
01240884 EL ORACULO CAFE TERTULIA MISTICA 2011 700,000
 1988
01240884 EL ORACULO CAFE TERTULIA MISTICA 2012 700,000
01240884 EL ORACULO CAFE TERTULIA MISTICA 2013 700,000
01240884 EL ORACULO CAFE TERTULIA MISTICA 2014 700,000
01240884 EL ORACULO CAFE TERTULIA MISTICA 2015 700,000
01484109 EL PAILON J C 2006 100,000
01484109 EL PAILON J C 2007 100,000
01484109 EL PAILON J C 2008 100,000
01484109 EL PAILON J C 2009 100,000
01484109 EL PAILON J C 2010 100,000
01484109 EL PAILON J C 2011 100,000
01484109 EL PAILON J C 2012 100,000
01484109 EL PAILON J C 2013 100,000
01484109 EL PAILON J C 2014 100,000
01484109 EL PAILON J C 2015 1,200,000
02290897 EL PAISA DE LA 90 2015 100
01808558 EL PAISA LUCHO LA 2015 1,280,000
01761629 EL PAISANO MATEUS 2015 7,000,000
02416424 EL PALACIO DE LA CONSTRUCCION SAS 2015 21,599,564
01619938 EL PALACIO DE LA LICUADORA BOGOTA 2015 3,000,000
01846993 EL PALACIO DE LA OLLA 2015 1,200,000
01892970 EL PALACIO DE LA RECARGA 2015 7,000,000
02388597 EL PALACIO DE LA RELLENA 2015 1,000,000
01982720 EL PALACIO DE LA TOALLA 2015 1,000,000
00486997 EL PALACIO DE LAS CARNES L Y J 2014 700,000
00486997 EL PALACIO DE LAS CARNES L Y J 2015 700,000
02039430 EL PALACIO DE LAS CUNAS Y M 2015 1,000,000
01542856 EL PALACIO DE LAS EMPANADAS M V 2015 1,230,000
01404220 EL PALACIO DE LAS FLORES 2015 1,000,000
01659626 EL PALACIO DE LAS MOLDURAS BOGOTA 2015 1,300,000
02366458 EL PALACIO DE LAS OLLAS N0 1 2015 1,200,000
00935542 EL PALACIO DE LAS TELAS 2015 10,500
02140333 EL PALACIO DE LOS GABANES 2015 1,200,000
01103760 EL PALACIO DE LOS REMATES DE LA ISLA
DEL SOL
2015 1,800,000
00261032 EL PALACIO DEL ALUMINIO LIMITADA
PALALUMINIO LTDA.
2015 15,249,163,393
02494122 EL PALACIO DEL ASEO ESPLENDOR SAS 2015 2,245,000
00923395 EL PALACIO DEL BEBE PMR 2015 12,000,000
00784127 EL PALACIO DEL BOLIGRAFO 2015 207,350,000
02442385 EL PALACIO DEL BOLSO J.R. 2015 1,000,000
01048156 EL PALACIO DEL CHONTADURO 2015 1,200,000
 1989
02393908 EL PALACIO DEL CORDON DEL RESTREPO 2015 1,260,000
01904611 EL PALACIO DEL MANOMETRO 2015 500,000
01493628 EL PALACIO DEL MORRAL 2012 800,000
01493628 EL PALACIO DEL MORRAL 2013 800,000
01493628 EL PALACIO DEL MORRAL 2014 800,000
01493628 EL PALACIO DEL MORRAL 2015 5,000,000
02433946 EL PALACIO DEL PONQUE ELKLA 2015 20,000,000
02442949 EL PALACIO DEL REPUESTO LYM 2015 1,288,000
02352761 EL PALACIO DEL RETAZO 2015 1,280,000
01086885 EL PALACIO DEL TAMAL TOLIMENSE 2014 800,000
01086885 EL PALACIO DEL TAMAL TOLIMENSE 2015 800,000
01165666 EL PALACIO DEL TONER 2015 3,000,000
01798686 EL PALACIO DEL TONER CENTRO DE
RECARGAS
2015 3,000,000
01779351 EL PALACIO DEL USADO J J 2014 900,000
01779351 EL PALACIO DEL USADO J J 2015 900,000
00912297 EL PALACIO ELECTRICO 2015 20,000,000
00905147 EL PALACIO GOURMET 2012 1,000,000
00905147 EL PALACIO GOURMET 2013 1,000,000
00905147 EL PALACIO GOURMET 2014 1,000,000
00905147 EL PALACIO GOURMET 2015 1,000,000
01960662 EL PALASIO DEL SERDO 2015 1,300,000
02504446 EL PALMAR 4 2015 800,000
02398372 EL PALMAR A Y A 2015 1,200,000
01684653 EL PALMAR DEL CAFE RESTAURANTE BAR 2015 5,000,000
01343290 EL PAN DE LA ABUELA EMILITA 2007 1,200,000
01343290 EL PAN DE LA ABUELA EMILITA 2008 1,200,000
01343290 EL PAN DE LA ABUELA EMILITA 2009 1,200,000
01343290 EL PAN DE LA ABUELA EMILITA 2010 1,200,000
01343290 EL PAN DE LA ABUELA EMILITA 2011 1,200,000
01343290 EL PAN DE LA ABUELA EMILITA 2012 1,200,000
01343290 EL PAN DE LA ABUELA EMILITA 2013 1,200,000
01343290 EL PAN DE LA ABUELA EMILITA 2014 1,200,000
01343290 EL PAN DE LA ABUELA EMILITA 2015 1,200,000
02406134 EL PAN DE PAZ 2015 55,000,000
02440739 EL PAN DEL ABUELO 2015 1,300,000
02324701 EL PAN DORADO N G 2015 2,900,000
02302677 EL PAN NUESTRO CHIA 2015 800,000
01139770 EL PAPA DE LOS REMATES DE LA CARACAS 2010 500,000
01139770 EL PAPA DE LOS REMATES DE LA CARACAS 2011 500,000
 1990
01139770 EL PAPA DE LOS REMATES DE LA CARACAS 2012 500,000
01139770 EL PAPA DE LOS REMATES DE LA CARACAS 2013 500,000
01139770 EL PAPA DE LOS REMATES DE LA CARACAS 2014 500,000
01139770 EL PAPA DE LOS REMATES DE LA CARACAS 2015 500,000
01764738 EL PAPA DE LOS REMATES DE SOPO 2015 2,000,000
00492507 EL PARAISO DE LAS MEDIAS 2012 1,200,000
00492507 EL PARAISO DE LAS MEDIAS 2013 1,200,000
00492507 EL PARAISO DE LAS MEDIAS 2014 1,200,000
00492507 EL PARAISO DE LAS MEDIAS 2015 1,200,000
02092347 EL PARAISO DEL ABUELO 2015 1,200,000
01020444 EL PARAISO DEL COCO Y DE LA MORA 2015 1,288,700
02115234 EL PARAISO HIPICO SAS 2015 51,355,000
01287563 EL PARAISO HUGO CASTELLANOS TORRES 2014 1,000,000
01287563 EL PARAISO HUGO CASTELLANOS TORRES 2015 1,000,000
01573016 EL PARCHE ROPA Y ACCESORIOS 2015 15,000,000
02274518 EL PARKE CENTRAL 2015 1,000,000
02129417 EL PARRANDON S R 2012 1,200,000
02129417 EL PARRANDON S R 2013 1,200,000
02129417 EL PARRANDON S R 2014 1,200,000
02129417 EL PARRANDON S R 2015 1,200,000
00672642 EL PASAJE ELECTRICO SANCHEZ 2015 10,123,000
02313930 EL PASO DEL ANGEL GOURMET S A S 2015 6,000,000
02487700 EL PASO EVENTOS SAS 2015 5,700,000
02109624 EL PASO L Y S 2012 1,000,000
02109624 EL PASO L Y S 2013 1,000,000
02109624 EL PASO L Y S 2014 1,000,000
02109624 EL PASO L Y S 2015 1,000,000
02446047 EL PASTELAZO J A 2015 1,200,000
02421803 EL PENULTIMO SUEÑO SAS. 2015 2,556,000,000
01429794 EL PEÑON DEL CORTIJO 2015 1,200,000
02210862 EL PERCHERO DE TUCHIS 2014 5,000,000
02210862 EL PERCHERO DE TUCHIS 2015 6,000,000
02409167 EL PERIODICO DE LAS MUJERES 2015 1,000,000
02418992 EL PESCADOR DEL PACIFICO N C 2015 1,000,000
02486137 EL PET SHOP DE ODDY 2015 10,000,000
02488471 EL PILAR PRADILLA S A S 2014 1,000,000
02242338 EL PINAL DE NEMOCON 2013 600,000
02242338 EL PINAL DE NEMOCON 2014 600,000
02242338 EL PINAL DE NEMOCON 2015 600,000
02124258 EL PINO DE BOSA 2015 20,000,000
 1991
00987956 EL PINO WILSON A PINEDA CASTAÑO 2015 6,500,000
02115767 EL PIQUETEADERO DE USAQUEN 2015 1,287,000
01987799 EL PLACARD SAS 2015 203,155,816
01704256 EL PLANETARIO DE COGUA 2015 1,100,000
02042014 EL PLATANAL GONZALEZ 2014 100,000
02042014 EL PLATANAL GONZALEZ 2015 1,200,000
00296914 EL POLLO SABROSO 2015 1,000,000
00978067 EL POLO ELECTRICO 2015 809,485,600
00517769 EL POLO ELECTRICO NO 2 2015 1,618,971,200
01742080 EL POLO ELECTRICO NO 4 2015 809,485,600
01329640 EL POLO ELECTRICO SAS 2015 4,047,428,000
00186734 EL POMAR S.A. 2015 31,719,387,000
01498271 EL PORTAL DE LA AREPA SOPAS CRIOLLAS Y
ALGO MAS
2013 1,200,000
01498271 EL PORTAL DE LA AREPA SOPAS CRIOLLAS Y
ALGO MAS
2014 1,200,000
01498271 EL PORTAL DE LA AREPA SOPAS CRIOLLAS Y
ALGO MAS
2015 1,200,000
02415998 EL PORTAL DE LAS CONFECCIONES SAS 2014 2,000,000
02006247 EL PORTAL DE LAS DOTACIONES 2015 1,300,000
00721937 EL PORTAL DE LAS MERCEDES 2015 1,000,000
01914351 EL PORTAL DE LAS VERDURAS 2 2015 1,288,700
01445066 EL PORTAL DE LOS LUJOS 2015 1,933,000
00567127 EL PORTAL DE POLLO DE LA 19 2015 1,200,000
02192711 EL PORTAL DEL ACCESORIO 2015 1,000,000
01752263 EL PORTAL DEL CALZADO 2015 1,000,000
02039276 EL PORTAL DEL JEAN 2015 1,000,000
01551099 EL PORTAL DEL PAN DELICATECH 2015 7,500,000
01772417 EL PORTAL DEL QUESO 2011 1,030,000
01772417 EL PORTAL DEL QUESO 2012 1,030,000
01772417 EL PORTAL DEL QUESO 2013 1,030,000
01772417 EL PORTAL DEL QUESO 2014 1,030,000
01772417 EL PORTAL DEL QUESO 2015 1,030,000
00974084 EL PORTAL LLANERO 2015 26,500,000
02465809 EL PORTEÑO SAS 2015 19,728,727
00047457 EL PORTICO 2015 2,723,252,061
02087636 EL PORTON DEL CAFE 2012 1,000
02087636 EL PORTON DEL CAFE 2013 1,000
02087636 EL PORTON DEL CAFE 2014 1,000
02087636 EL PORTON DEL CAFE 2015 1,000
01610283 EL PORVENIER 2015 2,500,000
 1992
02424995 EL PORVENIR A M 2015 30,000,000
02476388 EL PORVENIR DE J Y A 2015 1,200,000
02520473 EL PORVENIR DE LA 58 2015 500,000
02454906 EL POSTRE MAGICO 2015 3,500,000
02497412 EL PRINCIPE DE LA TOALLA SAS 2014 50,000,000
01860237 EL PROGRESO 1 2015 993,000
02003539 EL PROMECERO 2015 4,000,000
02051369 EL PROPOSITO FAMILIAR SAS 2015 398,892,041
02367154 EL PROVEEDOR DEL CARPINTERO 2015 1,280,000
01360733 EL PROVENIR R S 2015 1,300,000
02033657 EL PUB DE MI PUEBLO SAS 2015 812,750,055
02081680 EL PUENTE DEL BORRACHERO 2015 1,000,000
02268842 EL PUERTO DE LAS MONTURAS 2015 10,000,000
02332897 EL PUERTO DE LOS REMATES 2015 1,000,000
02341220 EL PUERTO LINDO A P 2015 1,000,000
00368128 EL PULPO 2014 6,400,000
00368128 EL PULPO 2015 6,500,000
01295245 EL PULPO NO 1 2015 1,000,000
02337853 EL PULPO PAUL EL VERDADERO SABOR 2014 1,100,000
02337853 EL PULPO PAUL EL VERDADERO SABOR 2015 1,100,000
01934977 EL PUNTO CERAMICO R.L 2014 6,400,000
01934977 EL PUNTO CERAMICO R.L 2015 6,400,000
01946139 EL PUNTO DE DIESEL Y GASOLINA 2015 150,000,000
02065483 EL PUNTO DE GOURMET VALDIRIS 2013 1,200,000
02065483 EL PUNTO DE GOURMET VALDIRIS 2014 1,200,000
02065483 EL PUNTO DE GOURMET VALDIRIS 2015 1,200,000
01405308 EL PUNTO DE LA EMPANADA RICA 2015 4,200,000
02337879 EL PUNTO DE LA GOLOCINA 2015 1,100,000
02221958 EL PUNTO DE LA LLANTA 2015 1,000,000
02266827 EL PUNTO DE LA MODA DE SOPO 2015 1,200,000
02209883 EL PUNTO DE LA TOALLA 2015 1,200,000
02481060 EL PUNTO DE LAS COMUNICACIONES 18 2015 1,200,000
01264624 EL PUNTO DE LAS PINTURAS 2012 28,406,999
01264624 EL PUNTO DE LAS PINTURAS 2013 30,128,000
01264624 EL PUNTO DE LAS PINTURAS 2014 32,159,790
01264624 EL PUNTO DE LAS PINTURAS 2015 67,106,000
01076486 EL PUNTO DE NISSAN 2015 132,220,000
02292271 EL PUNTO DE NISSAN S.A.S. 2015 488,563,452
02322653 EL PUNTO DE VENTA LICORES 2015 1,800,000
02490577 EL PUNTO DEL  EBANISTA BRASIL 2015 1,000,000
 1993
02482286 EL PUNTO DEL ACERO 316 2015 1,280,000
01499722 EL PUNTO DEL COLOR BOGOTA 2015 1,000,000
01962187 EL PUNTO DEL MANOMETRO DIGITAL 2014 500,000
01962187 EL PUNTO DEL MANOMETRO DIGITAL 2015 500,000
02500004 EL PUNTO DEL PINCHO CHIA 2015 1,000,000
00817495 EL PUNTO DEL POLLO FRITO 2015 6,900,000
02132306 EL PUNTO DEL REPUESTO LA 28 2015 1,000,000
01988650 EL PUNTO DEL SABOR DE CAJICA 2014 2,000,000
01988650 EL PUNTO DEL SABOR DE CAJICA 2015 2,100,000
01075963 EL PUNTO DEL TORNILLO 2015 13,500,000
02242465 EL PUNTO DULCE Y HELADERIA 2015 1,200,000
01745436 EL PUNTO FERRELECTRICO 2014 7,875,000
01745436 EL PUNTO FERRELECTRICO 2015 7,875,000
01005672 EL PUNTO G 2015 1,000,000
02369252 EL PUNTO PAISA J.C 2015 756,000
01935577 EL PUNTO ROJO DE LA GALLINA CRIOLLA 2015 1,000,000
02215524 EL PURGATORIO BAR 2013 5,000,000
02215524 EL PURGATORIO BAR 2014 5,000,000
02215524 EL PURGATORIO BAR 2015 5,000,000
00433790 EL RADAR ELECTRONICO 1 2015 1,000,000
00433791 EL RADAR ELECTRONICO 2 2015 5,000,000
01905177 EL RANCHO DE KARLA 2012 500,000
01905177 EL RANCHO DE KARLA 2013 500,000
01905177 EL RANCHO DE KARLA 2014 500,000
01905177 EL RANCHO DE KARLA 2015 500,000
02104963 EL RANCHO DE LAS CARNES V G 2015 15,000,000
00501276 EL RAPIDO DUITAMA LTDA 2015 3,858,946,566
02189517 EL RASTRO & LOS ENCANTES SAS 2014 76,506,347
02468648 EL RECUERDO PAPELERIA-INTERNET 2015 1,100,000
01518591 EL REFLEJO DE LA BELLEZA 2015 2,000,000
02327306 EL REFUGIO DE LA ESQUINA 2014 2,000,000
02327306 EL REFUGIO DE LA ESQUINA 2015 2,000,000
01963606 EL REFUGIO SANTANDEREANO 2015 1,000,000
01320316 EL REGALILLO 2015 1,000,000
01000681 EL REGRESO LA SERENA 2015 7,500,000
01278102 EL REINO DE LA PIZZA 2015 1,000,000
02391421 EL REINO DE LOS DULCES 2015 21,255,305
01048738 EL REINO DE LOS NIÑOS 2015 1,288,000
02153690 EL REMATE DEL PAÑAL 2012 1,000,000
02153690 EL REMATE DEL PAÑAL 2013 1,000,000
 1994
02153690 EL REMATE DEL PAÑAL 2014 1,000,000
02153690 EL REMATE DEL PAÑAL 2015 1,000,000
01916709 EL REMATON DE BOSA 2015 5,000,000
02486304 EL RESTAURANTE PIZZA Y BURROS S.A.S. 2014 20,000,000
02413456 EL RETIRO DE SAN JUAN 2015 4,028,071,296
02079701 EL RETIRO DESARROLLO INMOBILIARIO SAS 2015 843,786,000
02294934 EL REY DE CARNES 2014 1,000,000
02294934 EL REY DE CARNES 2015 1,000,000
00392246 EL REY DE LOS ADORNOS 2015 196,850,000
00392245 EL REY DE LOS ADORNOS LTDA 2015 234,566,657
01923263 EL REY DEL FORRO 2010 900,000
01923263 EL REY DEL FORRO 2011 950,000
01923263 EL REY DEL FORRO 2012 1,000,000
01923263 EL REY DEL FORRO 2013 1,070,000
01923263 EL REY DEL FORRO 2014 1,150,000
01923263 EL REY DEL FORRO 2015 1,220,000
02224825 EL REY DEL PAN 2015 30,000,000
00822999 EL REY DEL POLLO D R 2015 1,000,000
01111996 EL REY DEL PUNTO RICO BROASTER 2015 1,200,000
02382088 EL REY DEL SABOR  * 2015 1,000,000
01529086 EL REY DEL SURTIDO 2014 86,136,000
01529086 EL REY DEL SURTIDO 2015 50,956,000
02233702 EL RICO SABOR DEL POLLO.XAVI 2014 1,200,000
02233702 EL RICO SABOR DEL POLLO.XAVI 2015 1,288,000
01717522 EL RINCON ARTESANAL JURANY 2015 1,100,000
02500182 EL RINCON CALDENSE 2015 1,000,000
00893089 EL RINCON CASERO DE BEATRIZ 2012 600,000
00893089 EL RINCON CASERO DE BEATRIZ 2013 600,000
00893089 EL RINCON CASERO DE BEATRIZ 2014 600,000
00893089 EL RINCON CASERO DE BEATRIZ 2015 600,000
01588711 EL RINCON DE CHRISTIAN 2012 100,000
01588711 EL RINCON DE CHRISTIAN 2013 100,000
01588711 EL RINCON DE CHRISTIAN 2014 100,000
01588711 EL RINCON DE CHRISTIAN 2015 100,000
00135763 EL RINCON DE FUSCA 2015 1,000,000
02520745 EL RINCON DE LOS AMIGOS 8 2015 1,000,000
02238614 EL RINCON DE LOS PELUCHES 2015 1,000,000
00685811 EL RINCON DE LOS VIEJITOS DEL RECUERDO 2015 400,000
02260382 EL RINCON DE MI HUILA 2015 20,000,000
01899189 EL RINCON DE SURTI 2015 5,000,000
 1995
02235861 EL RINCON DE TAVO 2015 1,000,000
02048230 EL RINCON DEL AMIGO LA AURORA 2011 50,000
02048230 EL RINCON DEL AMIGO LA AURORA 2012 50,000
02048230 EL RINCON DEL AMIGO LA AURORA 2013 50,000
02048230 EL RINCON DEL AMIGO LA AURORA 2014 50,000
01548996 EL RINCON DEL CONTROL 2015 8,000,000
01922060 EL RINCON DEL DESPARCHE 2015 1,200,000
01958001 EL RINCON DEL GOURMET 2015 1,000
01957999 EL RINCON DEL GOURMET 2015 1,000
02111631 EL RINCON DEL MANOLO J M 2015 1,000,000
02387465 EL RINCON DEL PATIN 2015 1,000,000
01102026 EL RINCON DEL REPUESTO 2015 1,000,000
01703916 EL RINCON DEL SABOR DE MARITZA 2015 1,200,000
02483095 EL RINCON DEL SABOR Y SAZON 2015 600,000
02186787 EL RINCON DEL SEGUNDO PISO 2015 500,000
00312113 EL RINCON DEL SPRING ASADERO
RESTAURANTE N.1
2015 1,000,000
02303254 EL RINCON DEL VIEJOTISTA 2015 3,000,000
01899457 EL RINCON JARAMILLO 2015 1,200,000
02394613 EL RINCON MEXICANO 2015 14,000,000
01490000 EL RINCON VIDEO BAR 2015 1,200,000
02368451 EL RINCONCITO AMAÑADOR 2015 1,000,000
01859908 EL RINCONCITO DE CAPRI 2015 500,000
02273720 EL RINCONCITO DE LOS AMIGOS BARBOSA 2015 1,000,000
01691611 EL RINCONCITO DE MI BARRIO 2014 1,000,000
01691611 EL RINCONCITO DE MI BARRIO 2015 1,500,000
02158189 EL RINCONCITO DE NANCY VIDEO BAR 2012 900,000
02158189 EL RINCONCITO DE NANCY VIDEO BAR 2013 900,000
02158189 EL RINCONCITO DE NANCY VIDEO BAR 2014 1,000,000
02158189 EL RINCONCITO DE NANCY VIDEO BAR 2015 1,260,000
01410137 EL RINCONCITO DEL CUERO S F L 2015 1,000,000
02387180 EL RINCONCITO DEL MONO M.D 2015 1,000,000
02259868 EL RINCONCITO DEL RESTREPO 2015 1,200,000
01230628 EL RINCONCITO LLANERO MARIA OLIVA
BERMUDEZ
2015 11,000
00243862 EL RO PUBLICIDAD LIMITADA 2015 178,474,538
02319313 EL ROBLE MS 2014 1,000,000
02319313 EL ROBLE MS 2015 1,000,000
01497108 EL ROCAL DE CASTILLA 2015 3,100,000
00520364 EL ROCHER 2015 165,180,000
02327343 EL ROCIO DE LAS CAÑITAS S A S 2015 202,858,816
 1996
01796534 EL RODEO C R 2015 1,000,000
02012065 EL ROLL DE LA MODA 2015 1,000,000
01609447 EL ROLL DE LA MODA 2 2015 5,000,000
01802952 EL ROLL DE LA MODA 3 2015 1,000,000
00766176 EL ROLL DE LA MODA LTDA. 2015 55,164,210
02470590 EL ROPERO DE CAMI 2015 1,280,000
01997798 EL ROPERO DE LOLA S A S 2015 10,000,000
02458444 EL ROPERO DE MECHIS 2015 4,200,000
02138909 EL ROPERO SPORT LA 68 2015 1,280,000
02179277 EL ROSAL CAMPO ESCUELA SAS EN
LIQUIDACION
2014 114,855,857
02488296 EL ROSSAL S A S 2015 305,877,134
01422074 EL RUSTICO 2015 1,000,000
02228846 EL SABER EN DERECHO ES POSIBLE S A S 2015 1,000,000
02355179 EL SABOR DE COLOMBIA 3 2014 2,000,000
02355179 EL SABOR DE COLOMBIA 3 2015 2,000,000
02090463 EL SABOR DE LO NUESTRO 2014 1,000,000
02090463 EL SABOR DE LO NUESTRO 2015 1,000,000
02454755 EL SABOR LLANERO 76 2015 1,930,000
02359973 EL SABOR Y SAZON DE LILI 2015 1,000,000
02517764 EL SALON DE LA JUSTICIA. 2015 1,000,000
01729626 EL SALON PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 1,000,000
01843988 EL SALON PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 1,000,000
01940349 EL SALON PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 1,000,000
02355202 EL SALON PELUQUERIA Y ESTETICA 2014 1,000,000
01729626 EL SALON PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 1,000,000
01843988 EL SALON PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 1,000,000
01940349 EL SALON PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 1,000,000
02355202 EL SALON PELUQUERIA Y ESTETICA 2015 1,000,000
00685721 EL SAMAN LTDA 2015 457,299,000
01549107 EL SANTAFEREÑO J C 2015 1,200,000
01861335 EL SANTO CACHON 2015 10,500,000
01010678 EL SANTO RESTAURANTE VENTA Y CONSUMO
DE LICORES
2004 1,000,000
01010678 EL SANTO RESTAURANTE VENTA Y CONSUMO
DE LICORES
2005 1,000,000
01010678 EL SANTO RESTAURANTE VENTA Y CONSUMO
DE LICORES
2006 1,000,000
01010678 EL SANTO RESTAURANTE VENTA Y CONSUMO
DE LICORES
2007 1,000,000




01010678 EL SANTO RESTAURANTE VENTA Y CONSUMO
DE LICORES
2009 1,000,000
01010678 EL SANTO RESTAURANTE VENTA Y CONSUMO
DE LICORES
2010 1,000,000
01010678 EL SANTO RESTAURANTE VENTA Y CONSUMO
DE LICORES
2011 1,000,000
01010678 EL SANTO RESTAURANTE VENTA Y CONSUMO
DE LICORES
2012 1,000,000
01010678 EL SANTO RESTAURANTE VENTA Y CONSUMO
DE LICORES
2013 1,000,000
01010678 EL SANTO RESTAURANTE VENTA Y CONSUMO
DE LICORES
2014 1,000,000
01010678 EL SANTO RESTAURANTE VENTA Y CONSUMO
DE LICORES
2015 1,000,000
01965213 EL SASON CALERUNO 2011 800,000
01965213 EL SASON CALERUNO 2012 800,000
01965213 EL SASON CALERUNO 2013 800,000
01965213 EL SASON CALERUNO 2014 800,000
01965213 EL SASON CALERUNO 2015 1,200,000
02519257 EL SASON LLANERO DAYANNA 2015 1,200,000
00916810 EL SAZON DE CARIMAGUA 2011 1,200,000
00916810 EL SAZON DE CARIMAGUA 2012 1,200,000
00916810 EL SAZON DE CARIMAGUA 2013 1,200,000
00916810 EL SAZON DE CARIMAGUA 2014 1,200,000
00916810 EL SAZON DE CARIMAGUA 2015 1,200,000
02486869 EL SAZON DE LA ABUELA  A.C 2015 1,100,000
02160253 EL SAZON DEL LUCERO 2015 1,500,000
00873127 EL SAZON SANTANDEREANO 2014 1,250,000
00873127 EL SAZON SANTANDEREANO 2015 1,250,000
01894449 EL SAZON TOLIMENCE 2015 500,000
02343185 EL SEMBRADOR EVENTOS 2014 1,000,000
01610432 EL SENDERO DE LAS FLORES SAS 2012 3,505,789,770
01610432 EL SENDERO DE LAS FLORES SAS 2013 2,078,248,164
01610432 EL SENDERO DE LAS FLORES SAS 2014 1,877,112,181
01610432 EL SENDERO DE LAS FLORES SAS 2015 662,599,627
02052302 EL SHADAY DE CASTILLA - KINDER GARDEN 2015 7,200,000
01139530 EL SHADDAI YIRE 2013 1,000,000
01139530 EL SHADDAI YIRE 2014 1,000,000
01139530 EL SHADDAI YIRE 2015 1,000,000
02505759 EL SITIO BAR EVENTOS 2015 1,280,000
01061271 EL SITIO DE LA LLANTA 2015 30,000,000
01673315 EL SITIO DEL COLOR DE VENECIA 2015 15,000,000
 1998
02014291 EL SITIO EMPRESARIAL S A S 2015 2,000,000
01507285 EL SITIO HERNANDEZ 2012 100,000
01507285 EL SITIO HERNANDEZ 2013 100,000
01507285 EL SITIO HERNANDEZ 2014 100,000
01949719 EL SITIO.CO 2013 1,000,000
01949719 EL SITIO.CO 2014 1,000,000
01949719 EL SITIO.CO 2015 1,000,000
02182639 EL SOL DEL MEMBRILLO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 837,133,000
01117593 EL SON DE LOS GRILLOS 2014 2,000,000
01117593 EL SON DE LOS GRILLOS 2015 2,200,000
02527429 EL SOTANO COMUNICACION CORPORATIVA SAS 2015 10,000,000
02034922 EL SUEÑO DE DAVID 2015 1,130,000
02322211 EL SUPER POLLO CRIOLLO FUSAGASUGUEÑO S
A S
2015 273,664,546
02322213 EL SUPER POLLO CRIOLLO FUSAGASUGUEÑO S
A S
2015 273,664,546
00287814 EL SUPERPAN 2015 1,200,000
02157579 EL SUR 2015 1,200,000
00013036 EL SURTIDOR DE DROGAS - DROGAS IBLA 2015 51,218,000
00013035 EL SURTIDOR DE DROGAS DROGAS IBLA S A 2015 15,177,222,239
01179687 EL SURTIDOR DE FRUTAS Y VERDURAS DE
PUENTE LARGO
2015 13,200,000
00711453 EL SURTIDOR DE LA 146 2015 30,000,000
02219146 EL SURTIDOR DE LA ESPUMA DEL SUR SAS 2015 931,979,016
02474960 EL SURTIDOR DE LA ESPUMA DEL SUR SAS
NO 3
2015 10,000
02354598 EL SURTIDOR DE LA ESPUMA DEL SUR SAS
Nº 2
2015 20,000,000
01882932 EL SURTIDOR DE LAR 2015 1,200,000
00906716 EL SURTIDOR DE LAS VERDURAS Y FRUTAS
DEL BATAN
2015 20,000,000
00210235 EL SURTIDOR DE PINTURAS LIMITADA 2015 513,294,000
01560386 EL SURTIDOR DE VERDURAS J F H 2015 2,000,000
00234185 EL SURTIDOR DE VIVERES 2015 10,000,000
00234184 EL SURTIDOR DE VIVERES LTDA 2015 1,058,519,000
02242243 EL SURTIDOR DEL CAMPO PET´S S.A.S 2015 45,182,000
01188236 EL SURTIDOR DEL TUBO E U 2015 200,000,000
01680812 EL SURTIDOR GAVIS 2015 1,300,000
01939210 EL SURTIDOR J P S 2015 1,200,000
02436425 EL SURTIDOR JM 2015 1,000,000
02295778 EL SURTIDOR L.P 2015 1,000,000
 1999
00703754 EL SURTIDOR ROMPEPRECIOS 2013 1,000,000
00703754 EL SURTIDOR ROMPEPRECIOS 2014 10,000,000
00703754 EL SURTIDOR ROMPEPRECIOS 2015 40,000,000
00774735 EL SURTIDOR RUIZ 2015 1,200,000
01288812 EL TABLON DE LA 27 2015 1,000,000
02163715 EL TAKON E L 2015 2,500,000
02023707 EL TAKON JL 2015 2,000,000
02185717 EL TALLER DE ANNY 2015 2,400,000
02227785 EL TALLER DE COCINA SAS 2015 93,969,127
02493119 EL TALLER DE LOS MAESTROS SAS 2014 500,000
02117562 EL TALLER DE S SAS 2015 97,507,743
02264713 EL TALLER DE SISA SAS 2015 2,000,000
02451316 EL TALLER DE VIDAL SAS 2014 4,500,000
01095805 EL TALLER DEL VESTIDO & EL CALZADO
OVALLE
2015 2,500,000
02438597 EL TALLER ELECTRICO 2015 9,900,000
00754816 EL TALLER GRAFICO 2015 5,500,000
02076825 EL TALLER.COM 2015 1,000,000
01960663 EL TAMALAZO DE LA ESQUINA 2015 10,000,000
01987929 EL TAMALAZO DE LA ESQUINA # 1 M B P 2015 1,200,000
02317287 EL TEJON S A S 2015 4,575,027,634
00286848 EL TEMPLO DE MINERVA EDICIONES
TEMINERVA EDICIONES
2015 1,500,000
02460183 EL TENEDOR DE LEÑA 2015 1,500,000
01267670 EL TENEDOR DORADO 2011 500,000
01267670 EL TENEDOR DORADO 2012 500,000
01267670 EL TENEDOR DORADO 2013 500,000
01267670 EL TENEDOR DORADO 2014 500,000
01267670 EL TENEDOR DORADO 2015 500,000
01305327 EL TERMINAL LEA 2013 900,000
01305327 EL TERMINAL LEA 2014 900,000
01305327 EL TERMINAL LEA 2015 900,000
02426231 EL TESORITO DE SUBA 2015 1,280,000
02435097 EL TESORO 2 2015 1,000,000
01587363 EL TESORO ESTACION DE SERVICIO
AUTOMOTRIZ
2015 1,000,000
02221551 EL TESORO IMPORTADORA 2015 1,000,000
01510865 EL TEXTILERO LTDA 2014 1,233,632,164
00933181 EL TOLDILLO 2011 1,030,000
00933181 EL TOLDILLO 2012 1,030,000
00933181 EL TOLDILLO 2013 1,030,000
 2000
00933181 EL TOLDILLO 2014 1,030,000
00933181 EL TOLDILLO 2015 1,030,000
01016673 EL TOLDO A A Q 2015 1,000,000
02423961 EL TOLIMA Y SU SABOR SAS 2015 3,000,000
02020125 EL TONO DEL COLOR 2015 1,280,000
01206488 EL TOQUE DEL COLOR EU 2014 61,900,000
01206488 EL TOQUE DEL COLOR EU 2015 67,000,000
02200510 EL TORNILLERO MAYOR DE SIBATE 2013 1
02200510 EL TORNILLERO MAYOR DE SIBATE 2014 1
02200510 EL TORNILLERO MAYOR DE SIBATE 2015 1
01178509 EL TORREON DE LA MIRANDA S C A 2015 206,069,163
01412747 EL TRAJE ELEGANTE 2015 3,000,000
02129487 EL TREBOL DE LAS FORTUNAS 2015 17,107,368
01817481 EL TREBOL II JD 2015 1,300,000
01153951 EL TREBOL RESTAURANTE CREAM 2015 3,595,000
01190666 EL TRIANGULO DE LOS COLORES 2015 1,288,000
01497894 EL TRIGAL BOYASENCE 2015 1,500,000
01502270 EL TRIGAL DORADO DE LA FLORIDA 2015 1,500,000
02300414 EL TRIUNFO CED 2014 500,000
02300414 EL TRIUNFO CED 2015 500,000
02147576 EL TRIUNFO DISTRIBUCIONES 2015 1,250,000
01488577 EL TRIUNFO FUTURE FASHION 2015 100,000,000
01588516 EL TRONQUITO NEGRO 2015 1,230,000
02504057 EL TURCO EL AMIGO 2015 1,280,000
02419492 EL UNIVERSO A TUS PIES 2015 1,000,000
01369175 EL UNIVERSO DE LA BELLEZA 2015 36,000,000
01735382 EL UNIVERSO DEL DULCE 2015 1,700,000
02523066 EL UNIVERSO DEL FUTBOL S A S 2015 173,808,913
00574865 EL UNIVERSO OPTICO 2015 8,000,000
01709030 EL VARATILLO DE LA 76 2015 1,000,000
02343105 EL VENDAVAL RUMBA Y DESPECHO 2015 28,000,000
02327958 EL VENDEDOR E V SAS EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
02073536 EL VERGEL DE LA 45 2015 9,000,000
00925605 EL VESTIER DE JORYI 2015 1,288,700
01984390 EL VESTIR DEL MOTOCICLISTA 2015 3,500,000
00970752 EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA 2015 979,823,000
01012910 EL VIAJERO INTERNACIONAL LIMITADA 2015 639,408,000
01917385 EL VIAJERO INTERNACIONAL2 2015 11,000,000
00675446 EL VICANO 2015 1,200,000
01656041 EL VIEJO BAULITO 2007 700,000
 2001
01656041 EL VIEJO BAULITO 2008 700,000
01656041 EL VIEJO BAULITO 2009 700,000
01656041 EL VIEJO BAULITO 2010 700,000
01656041 EL VIEJO BAULITO 2011 700,000
01656041 EL VIEJO BAULITO 2012 700,000
01656041 EL VIEJO BAULITO 2013 700,000
01656041 EL VIEJO BAULITO 2014 700,000
01656041 EL VIEJO BAULITO 2015 700,000
01003423 EL VIEJO TOLY LICORES 2015 1,200,000
02309778 EL VILLETANO 2015 1,800,000
01671279 EL VIRREY COLONIAL RESTAURANTE 2008 1,000,000
01671279 EL VIRREY COLONIAL RESTAURANTE 2009 1,000,000
01671279 EL VIRREY COLONIAL RESTAURANTE 2010 1,000,000
01671279 EL VIRREY COLONIAL RESTAURANTE 2011 1,000,000
01671279 EL VIRREY COLONIAL RESTAURANTE 2012 1,000,000
01671279 EL VIRREY COLONIAL RESTAURANTE 2013 1,000,000
01671279 EL VIRREY COLONIAL RESTAURANTE 2014 1,000,000
01671279 EL VIRREY COLONIAL RESTAURANTE 2015 1,000,000
01840327 EL WZQUINAZO AR 2015 1,179,000
02473457 EL ZAGUAN DEL ACTOR 2015 1,000,000
02496160 EL ZAR DEL MUEBLE BL 2015 1,000,000
02084075 EL ZOOLOGICO I B 2014 1,288,700
02084075 EL ZOOLOGICO I B 2015 1,288,700
00176984 EL ZORRO ELECTRONICO 2014 16,700,000
00176984 EL ZORRO ELECTRONICO 2015 17,800,000
00494218 EL ZORRO ELECTRONICO NO 2 2014 22,900,000
00494218 EL ZORRO ELECTRONICO NO 2 2015 23,500,000
01631032 EL ZUQUE S A 2015 5,384,490,520,068
01186623 ELA GRAN ZONA 2015 381,530,509
02273490 ELA SALITRE 2015 204,977,503
02231452 ELA TITAN 2015 447,920,323
00920112 ELA ZONA INDUSTRIAL 2015 279,839,425
01324171 ELABORACION DE ALIMENTOS CASEROS LA
PAISITA
2015 923,000
01226486 ELABORACION Y COMERCIALIZACION DE
SALES COLOMBIANAS SAS
2015 2,500,000
02463347 ELABORUM S.A.S. 2015 2,310,225
00800416 ELASMAR HAKIM EVELYN SOFIA 2015 17,000,000
01720688 ELASTEC S A 2015 557,591,142
01720748 ELASTEC S A 2015 557,591,142
02500792 ELASTEK SAS 2014 5,000,000
 2002
02509808 ELASTICOS Y SUBLIMADOS FLEXIBLES SAS 2014 10,000,000
01840832 ELASTICOS Y TEXTILES DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 10,000,000
00821332 ELASTIN LTDA 2014 41,761,000
00866072 ELASTOMEROS P V M LTDA 2015 7,223,052,163
02239831 ELASTOR 2015 1,800,000
02405124 ELBARRIO RESTAURANTE 2015 500,000
02089525 ELCAR SERVI REPUESTOS SAS 2015 105,689,579
02527137 ELCATALOGO S.A.S 2014 1,000,000
02503293 ELCINEMALAB SAS 2014 5,000,000
02020878 ELCO SEGURIDAD ANDINA SAS 2015 32,459,095
02457647 ELCUPON CO S A S 2014 1,000,000
01925550 ELDA DIAZ ASESORES SAS 2014 78,491,935
02529168 ELDER COFFEE S A S 2014 30,000,000
01600586 ELDER Y ELDER  S A S 2015 1,158,311,280
02309243 ELE MODELOS Y PROTOCOLO SAS 2015 5,000,000
01959676 ELECCION TEMPORAL EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES SAS
2015 2,083,408,110
01295278 ELECKTRON INGENIERIA LTDA 2015 877,226
02458312 ELECORE SAS 2014 10,000,000
01806084 ELECSILON S.A.S 2014 65,579,096
00381708 ELECSU ELECTRONICA 2015 30,000,000
02441777 ELECTION TEAM SAS 2014 10,000,000
02401305 ELECTRI GOV 2015 5,700,000
02125927 ELECTRI JEFERSON 2015 22,000,000
01334494 ELECTRI RODAMIENTOS LIMITADA 2013 101,807,000
01334494 ELECTRI RODAMIENTOS LIMITADA 2014 101,807,000
01334494 ELECTRI RODAMIENTOS LIMITADA 2015 569,146,000
02335940 ELECTRIAUTOS P B SAS 2014 1,000,000
02335940 ELECTRIAUTOS P B SAS 2015 1,000,000
02407701 ELECTRIC ENGINEERING PROJECT S A S 2015 5,500,000
02284561 ELECTRIC HOUSE A.C. SAS 2015 42,970,000
02529539 ELECTRIC SOLUTION LM SAS 2015 1,280,000
00995606 ELECTRIC TOUR SAS 2015 2,642,975,764
01831242 ELECTRICA Y CIVIL INGENIEROS S.A 2015 294,000,000
02481074 ELECTRICA Y FERRETERIA LA 27 2015 1,000,000
02252975 ELECTRICABLES DE LA 18 2015 173,000,000
02105263 ELECTRICAKE SAS 2014 63,466,609
02525010 ELECTRICAL FIBER SYSTEM SAS 2014 60,000,000
01838920 ELECTRICALDAS SAS 2015 609,096,452
02101185 ELECTRICALL AUTOMATION SAS 2012 1,000,000
 2003
02101185 ELECTRICALL AUTOMATION SAS 2013 1,000,000
02101185 ELECTRICALL AUTOMATION SAS 2014 1,000,000
02101185 ELECTRICALL AUTOMATION SAS 2015 1,000,000
02388745 ELECTRICALSUPORT SAS 2015 67,514,874
00941389 ELECTRICAR AUTOS 2015 1,200,000
01308529 ELECTRICAR TOLIMA 2015 400,000
00622914 ELECTRICARBURADOR 2015 1,900,000
00591204 ELECTRICARBURADOR E U 2015 19,774,000
02293709 ELECTRICARS STORE 2014 500,000
02293709 ELECTRICARS STORE 2015 500,000
00183256 ELECTRICAS BOGOTA LTDA 2014 21,122,955,196
00539327 ELECTRICAS L A C LTDA 2015 1,392,705,910
02305117 ELECTRICENTER S. 2015 2,000,000
01978881 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ ELICAR 2014 100,000
01978881 ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ ELICAR 2015 500,000
02440563 ELECTRICIDAD E INGENIERIA DE
REFRIGERACION Y CLIMATIZACION
INDUSTRIAL ARGUELLO & CIA S.A.S
2015 11,483,705
00419982 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL JESS 2015 1,200,000
00235894 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL JESS LTDA 2015 4,000,000
02254682 ELECTRICIDAD Y CONTROL AVANZADO S.A.S 2015 13,950,000
00240416 ELECTRICISTAS INDUSTRIALES ASOCIADOS
LIMITADA
2014 131,065,000
01537963 ELECTRICMUNDO  S.A.S 2015 2,580,474,630
02366143 ELECTRICORTIZ SAS 2014 2,000,000
00161384 ELECTRICOS 15-26 2015 1,000,000
00498101 ELECTRICOS 15-26 NO. 2 2015 1,000,000
02074997 ELECTRICOS ASOCIADOS JAN SAS 2015 260,559,144
02434388 ELECTRICOS CAMELO S.A.S 2014 30,000,000
02148134 ELECTRICOS CAPOBIANCO SAS 2015 3,919,918
01983060 ELECTRICOS CARREÑO 2015 300,000
01677312 ELECTRICOS CARREÑO 2015 500,000
02475214 ELECTRICOS CARRILLO 2015 1,000,000
02023170 ELECTRICOS CASTILLA 2015 3,000,000
02410174 ELECTRICOS D.F.H S A S 2015 63,428,948
01721756 ELECTRICOS DALUCES 2015 1,346,229,000
01721745 ELECTRICOS DALUCES LTDA 2015 3,057,804,000
02222195 ELECTRICOS DEL CENTRO OC SAS 2015 13,905,000
02341665 ELECTRICOS DEL FUTURO S A S 2015 25,285,542
02132772 ELECTRICOS E ILUMINACIONES BECAR 2015 1,600,000
00484804 ELECTRICOS E ILUMINACIONES DEL NORTE 2012 5,200,000
 2004
00484804 ELECTRICOS E ILUMINACIONES DEL NORTE 2013 5,379,000
00484804 ELECTRICOS E ILUMINACIONES DEL NORTE 2014 5,609,000
00484804 ELECTRICOS E ILUMINACIONES DEL NORTE 2015 5,731,000
01367511 ELECTRICOS E M 2015 855,630,428
00936645 ELECTRICOS FERRETERIA Y TORNILLERIA
ALTAMIRA
2012 1,060,000
00936645 ELECTRICOS FERRETERIA Y TORNILLERIA
ALTAMIRA
2013 1,060,000
00936645 ELECTRICOS FERRETERIA Y TORNILLERIA
ALTAMIRA
2014 1,060,000
00936645 ELECTRICOS FERRETERIA Y TORNILLERIA
ALTAMIRA
2015 1,060,000
02130555 ELECTRICOS GERSON SAS 2015 375,000,000
00530844 ELECTRICOS H.R. LTDA 2015 9,834,111,000
02474062 ELECTRICOS HUELLAS CONSTRUCTORAS SAS 2014 4,000,000
02437114 ELECTRICOS ICABUCO 2015 5,000,000
00252889 ELECTRICOS IDEAL LTDA 2013 311,353,000
00252889 ELECTRICOS IDEAL LTDA 2014 114,856,384
00252889 ELECTRICOS IDEAL LTDA 2015 114,862,768
02438968 ELECTRICOS IMPORTADOS DE BOGOTA SAS 2015 57,429,000
00296025 ELECTRICOS IMPORTADOS S A EIMPSA 2015 23,495,825,187
01076460 ELECTRICOS INDUSTRIALES DISTRILUZ 2011 1,000,000
01076460 ELECTRICOS INDUSTRIALES DISTRILUZ 2012 1,000,000
01076460 ELECTRICOS INDUSTRIALES DISTRILUZ 2013 1,000,000
01076460 ELECTRICOS INDUSTRIALES DISTRILUZ 2014 1,000,000
01076460 ELECTRICOS INDUSTRIALES DISTRILUZ 2015 5,000,000
01144681 ELECTRICOS INDUSTRIALES J C 2014 1,105,362,331
01144681 ELECTRICOS INDUSTRIALES J C 2015 1,347,128,395
01356298 ELECTRICOS INDUSTRIALES JB LIMITADA 2015 2,304,903,966
01356535 ELECTRICOS INDUSTRIALES JB LTDA 2015 2,304,903,966
00718171 ELECTRICOS INDUSTRIALES LIMITADA 2015 8,629,643,188
00550847 ELECTRICOS INGENIERIA Y SERVICIOS EIS 2015 1,000,000
00690989 ELECTRICOS INGENIERIA Y SERVICIOS EIS
S.A.S
2015 6,062,311,630
01613929 ELECTRICOS J Y M 2015 500,000
02367041 ELECTRICOS JOSANSEL S A S 2015 6,890,000
01643605 ELECTRICOS JOSE RAMIRO 2015 1,300,000
00410995 ELECTRICOS LA ISLA 2015 3,000,000
01053340 ELECTRICOS LA SEPTIMA 2015 10,515,000
00276486 ELECTRICOS LEON LTDA 2015 363,879,020
00673253 ELECTRICOS M P 2015 10,000,000
 2005
02389915 ELECTRICOS MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
INDUSTRIALES SAS
2015 365,120,729
00642669 ELECTRICOS MAXIMO 2015 1,000,000
02363758 ELECTRICOS MUNDOLED 2015 1,000,000
01060367 ELECTRICOS NACIONALES H. A S.A.S. 2015 5,000,000
02502922 ELECTRICOS Q.S. S.A.S 2015 87,449,140
01882432 ELECTRICOS REDES Y SERVICIOS E.R.S.
S.A.S
2015 151,781,182
01907579 ELECTRICOS SUAREZ DE UBATE 2014 3,000,000
01907579 ELECTRICOS SUAREZ DE UBATE 2015 3,000,000
01129960 ELECTRICOS SURAMERICA LTDA 2015 596,148,000
02481596 ELECTRICOS TORRES G 2015 322,027,575
00230456 ELECTRICOS TORRES LTDA 2014 9,000,000
00230456 ELECTRICOS TORRES LTDA 2015 9,000,000
01142138 ELECTRICOS TORRES LTDA 2014 9,000,000
01142138 ELECTRICOS TORRES LTDA 2015 9,000,000
01455175 ELECTRICOS VANNESS 2015 1,280,000
01559828 ELECTRICOS VG LTDA - 2015 30,000,000
01195506 ELECTRICOS WHIRPOOL 2007 100,000
01195506 ELECTRICOS WHIRPOOL 2008 100,000
01195506 ELECTRICOS WHIRPOOL 2009 100,000
01195506 ELECTRICOS WHIRPOOL 2010 100,000
01195506 ELECTRICOS WHIRPOOL 2011 100,000
01195506 ELECTRICOS WHIRPOOL 2012 100,000
01195506 ELECTRICOS WHIRPOOL 2013 100,000
01195506 ELECTRICOS WHIRPOOL 2014 100,000
02384562 ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION H & M 2014 1,200,000
02384562 ELECTRICOS Y AUTOMATIZACION H & M 2015 1,200,000
01963573 ELECTRICOS Y CAPILARES SAS 2015 1,200,000
01959351 ELECTRICOS Y CAPILARES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,200,000
00474527 ELECTRICOS Y CERRAJERIA MORALES 2015 13,500,000
01070440 ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA 2015 5,067,086,000
01178798 ELECTRICOS Y COMUNICACIONES ALFA LTDA 2015 1,000,000
02355965 ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES EPG S A S 2015 10,100,000
02197916 ELECTRICOS Y CONSTRUCCIONES THOR 2015 6,000,000
00942923 ELECTRICOS Y CONTROLES LTDA 2015 1,200,000
02285193 ELECTRICOS Y FERRETERIA ANDINA 2015 150,000,000




02303253 ELECTRICOS Y FERRETERIA EL SURTIDOR S
A S
2015 1,000,000
02013270 ELECTRICOS Y FERRETERIA EL SURTIDOR
S.A.S
2015 84,500,000
02252907 ELECTRICOS Y FERRETERIA FENIX C & A 2015 1,200,000
01240623 ELECTRICOS Y FERRETERIA JIREH 2011 100,000
01240623 ELECTRICOS Y FERRETERIA JIREH 2012 100,000
01240623 ELECTRICOS Y FERRETERIA JIREH 2013 100,000
01240623 ELECTRICOS Y FERRETERIA JIREH 2014 100,000
01240623 ELECTRICOS Y FERRETERIA JIREH 2015 100,000
01827930 ELECTRICOS Y FERRETERIA JIREH SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 105,308,128
01944770 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 34 LTDA 2014 9,500,000
01183651 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 40 2005 500,000
01183651 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 40 2006 500,000
01183651 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 40 2007 500,000
01183651 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 40 2008 500,000
01183651 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 40 2009 500,000
01183651 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 40 2010 500,000
01183651 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 40 2011 500,000
01183651 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 40 2012 500,000
01183651 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 40 2013 500,000
01183651 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 40 2014 500,000
01183651 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA 40 2015 1,000,000
01235900 ELECTRICOS Y FERRETERIA LA ENERGIA 2015 1,785,000
01206707 ELECTRICOS Y FERRETERIA LOS MENDY 2015 2,500,000
01714678 ELECTRICOS Y FERRETERIA RIKY 2015 4,100,000
00439269 ELECTRICOS Y FERRETERIAS ALUMAS 2015 15,000,000
02062853 ELECTRICOS Y MATERIALES DE LOS ANDES
SAS
2014 5,000,000
00530828 ELECTRICOS Y PIROMETROS 2015 930,698,000
00530827 ELECTRICOS Y PIROMETROS LTDA 2015 930,698,000
02192655 ELECTRICOS Y REDES JB SAS 2015 52,125,000
02293225 ELECTRICOS Y TABLEROS HH SAS 2015 100,001,000
01475834 ELECTRICOS Y TABLEROS INDUSTRIALES 2015 1,280,000
01655279 ELECTRICOS Y TABLEROS INDUSTRIALES
FABRICA
2015 1,280,000
01260792 ELECTRICOS Y TABLEROS INDUSTRIALES
S.A.S.
2015 1,280,000
01965683 ELECTRICOS YECO 2015 20,300,000
02457076 ELECTRICOS YTG SAS 2015 36,035,201
02400891 ELECTRIDATOS INGENIERIA S A S 2015 1,000
 2007
02473868 ELECTRIFER D C S A S 2015 68,221,889
00786524 ELECTRIFICACION Y BREAKER 2015 1,000
00786521 ELECTRIFICACION Y BREAKER LTDA 2015 1,112,417,732
01842092 ELECTRIFICACION Y BREAKER LTDA 2015 1,000
01747037 ELECTRIFICADORA SANTAFE 2015 15,000,000
01184601 ELECTRIFRENOS 2015 474,091,438
02117640 ELECTRILAB SAS 2013 10,000,000
02117640 ELECTRILAB SAS 2014 10,000,000
02117640 ELECTRILAB SAS 2015 10,000,000
01944200 ELECTRILUCES LTDA 2015 330,000,000
02245840 ELECTRILUJOS CACMZ S A S 2014 106,280,000
00823319 ELECTRILUX 2015 1,000,000
02399810 ELECTRIMAQ SAS 2015 14,000,000
02411875 ELECTRIREDES F C SAS 2014 10,000,000
01269829 ELECTRIREDES LUSSAN LTDA 2014 11,000,000
01334928 ELECTRIRODAMIENTOS 2013 101,807,000
01334928 ELECTRIRODAMIENTOS 2014 101,807,000
01334928 ELECTRIRODAMIENTOS 2015 569,146,000
02369858 ELECTRISAM C G A S A S 2014 5,000,000
02369858 ELECTRISAM C G A S A S 2015 10,000,000
01668179 ELECTRISAN G A S E U 2015 36,176,753
01758890 ELECTRISAN INGENIERIA LTDA 2015 50,510,000
01758913 ELECTRISAN INGENIERIA LTDA 2015 50,510,000
02141062 ELECTRISERVICIOS BOGOTA SAS 2015 145,980,350
02139635 ELECTRISIETE 2015 1,000,000
01672984 ELECTRIVAL 2015 1
02146387 ELECTRO AIRES MR 2015 500,000
02416806 ELECTRO AIRES MR N 2 2015 500,000
00520694 ELECTRO ALCAN LTDA 2014 21,509,000
00520694 ELECTRO ALCAN LTDA 2015 33,284,000
00137700 ELECTRO ALIANZA 2015 20,000,000
00137699 ELECTRO ALIANZA LTDA. 2015 2,082,731,350
01015361 ELECTRO ANDINO LTDA 2015 538,912,388
02024879 ELECTRO AS 97 2014 1,000,000
02024879 ELECTRO AS 97 2015 1,000,000
01407855 ELECTRO ASE COMPRESORES LTDA 2014 439,304,233
01288426 ELECTRO AUTO EL NOGAL 2015 1,200,000
02115363 ELECTRO CAR,S 2013 1,200,000
02115363 ELECTRO CAR,S 2014 1,200,000
02115363 ELECTRO CAR,S 2015 1,200,000
 2008
02500098 ELECTRO CBR COMUNICACIONES S.A.S 2015 5,000,000
00831604 ELECTRO CERRADURAS AVDA 19 2015 8,000,000
01276947 ELECTRO CERRAJERIA Y CACHARRERIA LOS
ALMENDROS
2015 3,000,000
01638524 ELECTRO COCHES HI TECH 2015 1,000,000
00747681 ELECTRO CONTACTOS Y CONTACTORES
LIMITADA
2015 990,219,000
00784087 ELECTRO CONTACTOS Y CONTACTORES LTDA 2015 120,000,000
01997444 ELECTRO ELEMENTOS E G 2012 800,000
01997444 ELECTRO ELEMENTOS E G 2013 700,000
01997444 ELECTRO ELEMENTOS E G 2014 800,000
01997444 ELECTRO ELEMENTOS E G 2015 1,200,000
01059949 ELECTRO ERMEC 2015 500,000
00765091 ELECTRO ERMER 2015 500,000
01528830 ELECTRO ERMER 2015 500,000
01528827 ELECTRO ERMES 2015 500,000
02109473 ELECTRO GRUAS Y TRANSPORTES 2015 500,000
02425231 ELECTRO GRUAS Y TRANSPORTES SX S.A.S 2015 8,000,000
01308517 ELECTRO HERNANDEZ 2015 1,280,000
00360094 ELECTRO ILUMINACIONES CHAPINERO 2015 123,818,600
01277336 ELECTRO ILUMINACIONES CHAPINERO 2015 5,000,000
01169277 ELECTRO ILUMINACIONES EH 2015 1,700,000
01269146 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA 2008 1,000,000
01269146 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA 2009 1,000,000
01269146 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA 2010 1,000,000
01269146 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA 2011 1,000,000
01269146 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA 2012 1,000,000
01269146 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA 2013 1,000,000
01269146 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA 2014 1,000,000
01269146 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA 2015 1,000,000
00752980 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA LTDA 2008 1,000,000
00752980 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA LTDA 2009 1,000,000
00752980 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA LTDA 2010 1,000,000
00752980 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA LTDA 2011 1,000,000
00752980 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA LTDA 2012 1,000,000
00752980 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA LTDA 2013 1,000,000
00752980 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA LTDA 2014 1,000,000
00752980 ELECTRO ILUMINACIONES LA NOVENA LTDA 2015 1,000,000
02061478 ELECTRO IMPORTACIONES INDUSTRIALES SAS 2013 582,675,728




01443916 ELECTRO INDUSTRIAL DATA LTDA 2015 778,890,441
00868510 ELECTRO INDUSTRIAL JIREH 2015 45,000,000
02396327 ELECTRO INDUSTRIAL MH SAS 2015 61,681,529
00793108 ELECTRO INDUSTRIALES BACATA LTDA 2015 364,270,297
00792922 ELECTRO INDUSTRIALES BACATA S A S 2015 364,270,297
01548571 ELECTRO INDUSTRIALES CARRANZA LTDA 2015 263,850,000
01729209 ELECTRO INDUSTRIALES LA MINA 2014 800,000
01729209 ELECTRO INDUSTRIALES LA MINA 2015 800,000
01003652 ELECTRO INDUSTRIALES N T C LTDA 2015 935,501,293
01165384 ELECTRO INDUSTRIALES S J LTDA 2015 122,755,200
00959383 ELECTRO KOCHES C.C.R 2015 1,200,000
01040771 ELECTRO KOCHES CARS 2015 4,800,000
01462975 ELECTRO LUJOS TICORA 2012 1,000,000
01462975 ELECTRO LUJOS TICORA 2013 1,000,000
01462975 ELECTRO LUJOS TICORA 2014 1,000,000
01462975 ELECTRO LUJOS TICORA 2015 1,000,000
00353831 ELECTRO MARCAS LIMITADA 2015 2,365,099,697
02407757 ELECTRO MECANICA INDUSTRIAL DC SAS 2015 177,923,938
00216299 ELECTRO MORALES 2015 1,000,000
00825478 ELECTRO OLYMPIA LIMITADA 2015 89,916,000
01438911 ELECTRO PARTES NIPON JCG 2014 1,230,000
01438911 ELECTRO PARTES NIPON JCG 2015 1,800,000
00692794 ELECTRO PISOS 2015 18,000,000
01366312 ELECTRO RED 2015 1,030,000
02486045 ELECTRO REDES INGENIERIA SAS 2014 20,000,000
02260390 ELECTRO REPARACION DIESEL S A S 2015 1,987,609
01783008 ELECTRO REPARACION DIESEL SAS 2015 2,257,000,000
02452861 ELECTRO REPUESTOS WM SAS 2014 10,000,000
01066303 ELECTRO SANCHEZ Y CIA INGENIERIA
ELECTRICA SAS
2015 3,000,000
02410415 ELECTRO SERVICIOS DEL SUR 2015 2,400,000
02189666 ELECTRO SHOCK LA 14 SAS 2015 333,538,732
01798605 ELECTRO SOPORTES SAS 2015 269,036,956
01884879 ELECTRO TABLEROS GM LTDA 2015 177,293,000
01884882 ELECTRO TABLEROS GM LTDA 2015 500,000
00091143 ELECTRO TELEFONIA 2015 4,000,000
00840708 ELECTRO TELEFONIA Y CIA. LTDA. 2015 496,170,047
00094366 ELECTRO-ROD LTDA 2015 44,336,691
01530051 ELECTROALARMAS R M 2015 800,000
00663155 ELECTROASOCIADOS RUEDA SAS 2014 723,925,710
 2010
01203216 ELECTROBARAJAS 2015 1,250,000
01279751 ELECTROBASCULAS LTDA 2015 21,600,000
02492161 ELECTROBICIS SAS 2015 1,500,000
01112070 ELECTROBOBINADOS H G 2015 1,000
01591041 ELECTROCEL VM 2015 39,950,000
02378818 ELECTROCENTRO DS S A S 2014 26,538,324
00592868 ELECTROCERRADURAS ANDINA 2015 1,500,000
01084350 ELECTROCERRADURAS ANDINA LTDA 2015 8,952,000
02009161 ELECTROCIENCIAS S A S 2011 58,551,000
02009161 ELECTROCIENCIAS S A S 2012 55,612,558
02009161 ELECTROCIENCIAS S A S 2013 46,067,539
02009161 ELECTROCIENCIAS S A S 2014 38,920,477
02009161 ELECTROCIENCIAS S A S 2015 38,920,477
02009162 ELECTROCIENCIAS S A S 2011 1,000,000
02009162 ELECTROCIENCIAS S A S 2012 1,000,000
02009162 ELECTROCIENCIAS S A S 2013 1,000,000
02009162 ELECTROCIENCIAS S A S 2014 1,000,000
02009162 ELECTROCIENCIAS S A S 2015 1,000,000
02320631 ELECTROCIVIL JR S A S 2015 34,280,610
02484374 ELECTROCOM D Y A SAS 2014 3,000,000
01699907 ELECTROCONEXIONES BOGOTA S A S 2015 20,000,000
00639583 ELECTROCONFORT DEL CENTRO 2015 170,600,000
02418569 ELECTROCONSTRUCCIONES OMICRON SAS 2014 1,000,000
01224671 ELECTRODECORACIONES LA GAITANA 2015 5,300,000
02224843 ELECTRODIESEL G B S A S 2015 1,288,000
01586586 ELECTRODIMARK M B 2015 1,500,000
01457006 ELECTRODOMESTICOS AVALL 2015 1,000,000
00991167 ELECTRODOMESTICOS GRAN HOGAR 2015 5,000,000
00966081 ELECTRODOMESTICOS GRAN HOGAR LTDA 2015 485,378,000
01960570 ELECTRODOMESTICOS JLC 2015 4,000,000
00914461 ELECTRODOMESTICOS JOHAND 2012 1,000,000
00914461 ELECTRODOMESTICOS JOHAND 2013 1,000,000
00914461 ELECTRODOMESTICOS JOHAND 2014 1,000,000
00914461 ELECTRODOMESTICOS JOHAND 2015 1,000,000
01530625 ELECTRODOMESTICOS LOCAL 114 2014 3,000,000
01530625 ELECTRODOMESTICOS LOCAL 114 2015 4,000,000
02049677 ELECTRODOMESTICOS MANSION 2015 5,000,000
01623586 ELECTRODOMESTICOS MANSION MONTEVIDEO 2015 5,000,000
00465709 ELECTRODOMESTICOS MANSION PUNTO SONY 2015 5,000,000
01552181 ELECTRODOMESTICOS MANSION S A 2015 5,000,000
 2011
01741904 ELECTRODOMESTICOS MANSION S A 2015 5,000,000
00465708 ELECTRODOMESTICOS MANSION S A SOCIEDAD
DE FAMILIA
2015 26,428,796,000
01905135 ELECTRODOMESTICOS NUEVO HOGAR DEL
SUMAPAZ S A S
2015 227,942,170
01036079 ELECTRODOMESTICOS RUBIO 2015 5,000,000
02408179 ELECTRODOMESTICOS VIMAC 2015 1,000,000
00947333 ELECTRODOMESTICOS WILSON OTERO ARDILA 2015 1,900,000
02280766 ELECTROEBENEZER S A S 2015 4,381,153
02045776 ELECTROERMEC 2015 500,000
00500988 ELECTROERMES 2015 500,000
00490058 ELECTROFERGO 2015 403,815,000
01660427 ELECTROFIBRAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,996,258,471
01483433 ELECTROGABO 2013 1,000,000
01483433 ELECTROGABO 2014 1,000,000
01483433 ELECTROGABO 2015 1,000,000
01877953 ELECTROGRIFERIAS Y PINTURAS DE LA 90
LTDA
2015 28,000,000
01751531 ELECTROHIDRAULICAS INGENIERIA LTDA 2015 6,000,000
02219523 ELECTROHIDRAULICAS OROZCO 2015 4,000,000
02522082 ELECTROHIDRAULICOS S A S 2014 11,000,000
02006825 ELECTROILUMINACION Y RESISTENCIAS DE
LA 14 S A S
2015 52,966,400
02282258 ELECTROILUMINACION Y RESISTENCIAS DE
LA 14 SAS
2015 52,966,400
01599994 ELECTROILUMINACIONES ANDES LTDA 2015 3,200,000
01793036 ELECTROILUMINACIONES CES 2010 900,000
01793036 ELECTROILUMINACIONES CES 2011 900,000
01793036 ELECTROILUMINACIONES CES 2012 900,000
01793036 ELECTROILUMINACIONES CES 2013 900,000
01793036 ELECTROILUMINACIONES CES 2014 900,000
01793036 ELECTROILUMINACIONES CES 2015 900,000
02421480 ELECTROILUMINACIONES DEL PRADO SAS 2014 30,000,000
01806072 ELECTROILUMINACIONES G Y G 2015 10,000,000
02407065 ELECTROILUMINACIONES HERRERA Y CAMPOS
SAS
2014 2,000,000
01860438 ELECTROILUMINACIONES J & J 2015 4,456,130
01362140 ELECTROILUMINACIONES NACIONALES 2015 5,000,000
02408962 ELECTROILUMINACIONES RINCON SAS EN
LIQUIDACION
2014 30,000,000
02036003 ELECTROILUMINACIONES ROCA 2015 35,000,000
 2012
02377836 ELECTROILUMINACIONES SMS 2015 12,700,000
02077671 ELECTROILUMINACIONES SOSA 2014 2,000,000
02077671 ELECTROILUMINACIONES SOSA 2015 2,000,000
01486349 ELECTROILUMINACIONES TIBALUZ 2015 71,566,228
01423519 ELECTROIMPORTACIONES  LA 17 SAS 2015 777,426,972
01974823 ELECTROIMPORTACIONES  PHOENIX 2015 1,000,000
01468319 ELECTROINDUSTRIAL A B C 2015 1,285,000
01748497 ELECTROINDUSTRIAL ABC LTDA 2012 900,000
01748497 ELECTROINDUSTRIAL ABC LTDA 2013 1,000,000
01748497 ELECTROINDUSTRIAL ABC LTDA 2014 1,000,000
01748497 ELECTROINDUSTRIAL ABC LTDA 2015 1,285,000
01748532 ELECTROINDUSTRIAL ABC LTDA 2012 900,000
01748532 ELECTROINDUSTRIAL ABC LTDA 2013 1,000,000
01748532 ELECTROINDUSTRIAL ABC LTDA 2014 1,000,000
01748532 ELECTROINDUSTRIAL ABC LTDA 2015 1,000,000
01765236 ELECTROINDUSTRIAL DATA LTDA 2015 5,000,000
00904521 ELECTROINDUSTRIAL LA 18  S A S 2015 187,785,478
01526440 ELECTROINDUSTRIAL LEIN E U 2015 1,200,000
01755100 ELECTROINDUSTRIAL SIRIUS LTDA 2015 30,000,000
01049868 ELECTROINDUSTRIAL Y HERRAJERIA 2015 5,000,000
00955584 ELECTROINDUSTRIALES B & M LTDA 2015 549,584,236
00955683 ELECTROINDUSTRIALES B Y M LTDA 2015 549,584,236
01670734 ELECTROINDUSTRIALES JAIME Y MARIO
LIMITADA
2012 1,000,000
01670734 ELECTROINDUSTRIALES JAIME Y MARIO
LIMITADA
2013 1,000,000
01670734 ELECTROINDUSTRIALES JAIME Y MARIO
LIMITADA
2014 1,000,000
01670734 ELECTROINDUSTRIALES JAIME Y MARIO
LIMITADA
2015 272,243,000
02002705 ELECTROINDUSTRIALES JAIME Y MARIO LTDA 2011 1,000,000
02002705 ELECTROINDUSTRIALES JAIME Y MARIO LTDA 2012 1,000,000
02002705 ELECTROINDUSTRIALES JAIME Y MARIO LTDA 2013 1,000,000
02002705 ELECTROINDUSTRIALES JAIME Y MARIO LTDA 2014 1,000,000
02002705 ELECTROINDUSTRIALES JAIME Y MARIO LTDA 2015 272,243,000
01916916 ELECTROINDUSTRIALES M C S.A.S 2015 1,280,000
01165567 ELECTROINDUSTRIALES S J LTDA 2015 122,755,200
02461872 ELECTROINTEGRALES C G S A S 2014 10,000,000
02161792 ELECTROLATINO NC 2014 1,500,000
02161792 ELECTROLATINO NC 2015 1,500,000
01593613 ELECTROLAV 2015 1,050,000
 2013
02262489 ELECTROLED DE COLOMBIA SAS 2015 300,098,368
01141278 ELECTROLINEA UBATE 2015 3,000,000
00117312 ELECTROLINEAS 2012 1,000,000
00117312 ELECTROLINEAS 2013 1,000,000
00117312 ELECTROLINEAS 2014 1,000,000
00117312 ELECTROLINEAS 2015 50,000,000
00631518 ELECTROLITICA QUIMERCROM S A S 2015 185,188,902
01057813 ELECTROLUMINARIAS 2015 57,000,000
00530111 ELECTROLUX S.A. 2015 57,550,530,774
00008299 ELECTROMAGNETICO 2015 30,000,000
00008298 ELECTROMAGNETICO LTDA 2015 282,018,000
02485285 ELECTROMARKETING SAS ZONA CENTRO 2015 3,100,000
02513006 ELECTROMECANICA GISELLAR SAS 2014 10,000,000
02215220 ELECTROMECANICA RENAULT 2014 400,000
02215220 ELECTROMECANICA RENAULT 2015 500,000
00702086 ELECTROMECANICOS ASOCIADOS LIMITADA. 2015 352,132,469
00702098 ELECTROMECANICOS ASOCIADOS LTDA 2015 51,662,205
02438101 ELECTROMECANICOS MCO S A S 2014 4,000,000
01381447 ELECTROMECANISMOS INDUSTRIALES S.A.S 2015 378,029,143
02337342 ELECTROMEDICAL & NETWORKS SAS 2014 10,000,000
02337342 ELECTROMEDICAL & NETWORKS SAS 2015 10,000,000
02351292 ELECTROMERO R.R 2015 5,000,000
01730992 ELECTROMERO S.A.S. 2015 1,288,000
00321483 ELECTROMONTAJES INGENIERIA ELECTRICA
'EN SUCESION'
2006 500,000
00321483 ELECTROMONTAJES INGENIERIA ELECTRICA
'EN SUCESION'
2007 500,000
00321483 ELECTROMONTAJES INGENIERIA ELECTRICA
'EN SUCESION'
2008 500,000
00321483 ELECTROMONTAJES INGENIERIA ELECTRICA
'EN SUCESION'
2009 500,000
00321483 ELECTROMONTAJES INGENIERIA ELECTRICA
'EN SUCESION'
2010 500,000
00321483 ELECTROMONTAJES INGENIERIA ELECTRICA
'EN SUCESION'
2011 500,000
00321483 ELECTROMONTAJES INGENIERIA ELECTRICA
'EN SUCESION'
2012 500,000
00321483 ELECTROMONTAJES INGENIERIA ELECTRICA
'EN SUCESION'
2013 500,000
00321483 ELECTROMONTAJES INGENIERIA ELECTRICA
'EN SUCESION'
2014 500,000
02477638 ELECTROMONTAJES J.A S.A.S. 2015 20,538,105
 2014
01972693 ELECTROMONTAJES Y SERVICIOS CJ
LIMITADA
2015 500,000
01967586 ELECTROMOTOR INDUSTRIAL LTDA 2014 152,703,398
00285686 ELECTROMOTORES M.A.S. 2015 1,500,000
02512076 ELECTROMOTORES PABON S A S 2015 23,504,000
01346912 ELECTROMUEBLES ASOCIADOS 2015 1,000,000
01660794 ELECTRON LINE E U 2015 14,527,000
01982331 ELECTRON PUERTAS ELECTRICAS S A S 2015 10,000,000
01507780 ELECTRONAR 2015 1,300,000
02457000 ELECTRONEURO SAS 2015 118,691,739
02496192 ELECTRONIC FAMILY COLOMBIA 2015 2,000,000
01422190 ELECTRONIC MEDICAL SOLUTIONS Y CIA
LTDA
2015 62,114,000
02306687 ELECTRONIC S 1 2015 46,535,302
02517714 ELECTRONIC SECURITY SOLUTIONS SAS 2015 6,000,000
02216704 ELECTRONIC SECURITY SYSTEMS S A S 2015 2,577,000
02401330 ELECTRONIC SOLUTIONS PLUS 2015 100,000
02215511 ELECTRONIC SYSTEMS COL S A S 2015 53,085,779
00607215 ELECTRONIC SYSTEMS SAS 2014 4,460,000
01207432 ELECTRONIC TECNOLOGY E U CON SIGLAS
CITY PHONE CITY TICS Y CITY BOARD
2014 47,841,000
00507821 ELECTRONICA AUDIOVISION 2015 1,100,000
02124146 ELECTRONICA BROADCAST 2000 S A S 2015 1,135,249,000
00459080 ELECTRONICA BUSHER S 2014 1,234,000
00459080 ELECTRONICA BUSHER S 2015 1,033,000
02404878 ELECTRONICA CONSULTORES SAS 2015 15,000,000
01793774 ELECTRONICA DE COLOMBIA LTDA 2013 2,000,000
01793774 ELECTRONICA DE COLOMBIA LTDA 2014 2,000,000
01793774 ELECTRONICA DE COLOMBIA LTDA 2015 2,000,000
01368578 ELECTRONICA DE LA 55 2015 1,000,000
02421516 ELECTRONICA DIESEL MOTTA SAS 2015 12,000,000
01812748 ELECTRONICA DIESSEL MOTTA 2015 1,288,000
01840646 ELECTRONICA DIGITAL E Y M 2015 1,600,000
02388958 ELECTRONICA DK SAS 2014 131,720,000
00987788 ELECTRONICA G B 2014 1,150,000
00987788 ELECTRONICA G B 2015 1,100,000
02404749 ELECTRONICA GUINARD SAS 2015 33,202,562
01504967 ELECTRONICA HARCO 2015 1,000,000
02201006 ELECTRONICA INDUSTRIA TECNOGRAPHS S A
S
2015 30,000,000
01821450 ELECTRONICA INDUSTRIAL QUANTOM SAS 2015 70,185,309
 2015
00177954 ELECTRONICA INDUSTRIAL SERISA 2015 38,000,000
01929093 ELECTRONICA INTERNACIONAL RV SAS 2015 1,747,092,000
00134485 ELECTRONICA MEDICA LTDA 2015 7,345,000
01883659 ELECTRONICA SANTRO 2014 700,000
01883659 ELECTRONICA SANTRO 2015 650,000
00668644 ELECTRONICA SENEL 2015 50,000,000
02451499 ELECTRONICA SENEL S.A 2015 1,000,000
01117087 ELECTRONICA SENEL S.A. 2015 2,310,132,781
02175993 ELECTRONICA SHAYA SAS 2015 54,602,939
01309373 ELECTRONICA SONIVISION PRINCIPAL 2015 1,500,000
01309379 ELECTRONICA SONIVISION SUC NO 1 2015 1,500,000
02077359 ELECTRONICA TECOLRADIO SAS 2015 207,018,000
02082370 ELECTRONICA VERA 2015 1,200,000
01310561 ELECTRONICA VIRTUAL 2015 15,000,000
01931685 ELECTRONICA Y MONTAJES S.A.S 2015 15,000,000
02324989 ELECTRONICA Y SEGURIDAD LIDER ESL 2015 5,500,000
01863942 ELECTRONICA Y SEGURIDAD TESLA LIMITADA
LTDA
2015 33,500,000
02090436 ELECTRONICA Y SONIDO PROFESIONAL 2014 20,200,000
02090436 ELECTRONICA Y SONIDO PROFESIONAL 2015 21,600,000
00336097 ELECTRONICA Y TELEFONIA ELTE LIMITADA 2014 266,113,000
02473499 ELECTRONICO DE IDIOMAS LTDA 2015 6,463,000
00882860 ELECTRONICOS BRISAS SANTANDER 2015 1,200,000
01218179 ELECTRONICOS JHONN DIAZ RUIZ NO. 1 2014 2,000,000
01218179 ELECTRONICOS JHONN DIAZ RUIZ NO. 1 2015 16,100,000
01530714 ELECTRONICOS Y REPUESTOS LTDA 2015 5,000,000
01817566 ELECTRONICP LTDA 2015 48,743,378
01066686 ELECTRONICS DEVICE COMPANY S.A 2015 9,101,182,474
02366252 ELECTROOTERO 2015 1,000,000
00691340 ELECTROPILAS Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 600,060,000
01708113 ELECTROPINTAMOS LTDA 2015 318,565,416
02363350 ELECTROPINTURAS BR S A S 2015 10,000,000
01610999 ELECTROPINTURAS OCHOA 2015 1
02464392 ELECTROPLUSS S A S 2015 5,680,400
02222867 ELECTROPRINTER SOLUCIONES TECNOLOGICAS
S A S
2014 5,000,000
01343758 ELECTROPROCESOS INDUSTRIALES LTDA 2015 227,112,474
00437344 ELECTRORACOR LTDA 2015 663,632,000
00974299 ELECTROREDES J J 2014 10,000,000
00974299 ELECTROREDES J J 2015 10,000,000
01911821 ELECTROREDES LL 2015 10,000,000
 2016
02114734 ELECTROREDES NET S.A.S. 2014 22,231,021
02114734 ELECTROREDES NET S.A.S. 2015 10,538,067
02300901 ELECTROREDES Y HERRAMIENTAS SAS 2014 8,500,000
02300901 ELECTROREDES Y HERRAMIENTAS SAS 2015 10,000,000
00540231 ELECTROREG 2015 54,000,000
02311459 ELECTROREG SAS 2015 54,000,000
02224399 ELECTROREPUESTOS LA 16 2015 1,500,000
01382112 ELECTROROMERO DE LA 38 2015 1,500,000
01452099 ELECTROSATEL 2015 711,660,568
00483040 ELECTROSEGURIDAD 2014 1,000,000
00483040 ELECTROSEGURIDAD 2015 1,000,000
01706589 ELECTROSEGURIDAD MUNDIAL 2015 6,574,000
02344645 ELECTROSEGURIDAD S A S 2015 156,592,984
01387140 ELECTROSEVALIZ 2015 1,000,000
01336645 ELECTROSHOKING H R ZIPAQUIRA 2015 1,800,000
02474235 ELECTROSISTEL JB S A S 2015 50,000,000
01583962 ELECTROSISTEMATIZACION J.L. MARTINEZ
EU
2015 63,374,000
02014479 ELECTROSOLUCIONES COLOMBIA CH SAS 2015 67,550,000
02433821 ELECTROTEAM S A S 2014 10,000,000
01058927 ELECTROTECNICO CASTRO 2013 1,000,000
01058927 ELECTROTECNICO CASTRO 2014 1,000,000
01058927 ELECTROTECNICO CASTRO 2015 1,000,000
01615216 ELECTROTECNICOS R C P 2015 10,000,000
01615157 ELECTROTECNICOS R C P LIMITADA 2015 285,602,414
02339601 ELECTROTECNOLOGIAS COM S A S 2015 3,868,000
01716927 ELECTROTELEMATICA LIMITADA 2015 13,500,000
01716934 ELECTROTELEMATICA LIMITADA 2015 13,500,000
01759766 ELECTROTIBA 2015 71,566,228
01668060 ELECTROTUBOS CYM SAS 2015 348,106,000
02512053 ELECTROVAPOR ENERGY SAS 2015 238,494,000
02105733 ELECTROVARIEDADES J.C CENTRO 2015 18,250,000
01392263 ELECTROVIDRIOS BOSA 2015 1,288,000
00321990 ELECTROVISION 2015 1,500,000
00321988 ELECTROVISION LTDA 2015 1,500,000
01111861 ELECTROZAMARI 2002 100
01111861 ELECTROZAMARI 2003 100
01111861 ELECTROZAMARI 2004 100
01111861 ELECTROZAMARI 2005 100
01111861 ELECTROZAMARI 2006 100
 2017
01111861 ELECTROZAMARI 2007 100
01111861 ELECTROZAMARI 2008 100
01111861 ELECTROZAMARI 2009 100
01111861 ELECTROZAMARI 2010 100
01111861 ELECTROZAMARI 2011 100
01111861 ELECTROZAMARI 2012 100
01111861 ELECTROZAMARI 2013 0
01111861 ELECTROZAMARI 2014 100
02415838 ELECTRY SYSTEMS MOTOR S A S 2015 10,000,000
02468350 ELECTRYCOM DT SAS 2015 16,841,000
01780454 ELEFRIGAS S.A.S. 2015 205,518,000
02337261 ELEGANCIA & CONFORT 2014 1,100,000
02337261 ELEGANCIA & CONFORT 2015 1,100,000
02498113 ELEGANCIA Y ESTILOS 2015 1,000,000
02029315 ELEGANT BAT¨S 2015 1,500,000
02446891 ELEGANT HAIR 2015 1,200,000
01622916 ELEGANT HOUSE CENTRO MAYOR 2015 78,000,000
02343309 ELEGANT HOUSE LA 38 2015 1
02244125 ELEGANT HOUSE PREMIUM 2015 105,000,000
02178744 ELEGANT HOUSE PRIMERA 2015 85,424,700
00561432 ELEGANZ MODA LIMITADA 2015 39,323,908
02486205 ELEGANZA  TU  PELUQUERIA 2015 1,000,000
02289833 ELEGGUA BAR 2014 1,000,000
02289833 ELEGGUA BAR 2015 1,000,000
02449968 ELEGI2 SAS 2014 3,000,000
02502677 ELEGIDOS SAFE DRIVERS S.A.S 2014 2,300,000
02370221 ELEGIDOS SAS 2015 51,257,000
02520663 ELEGÜA BELLEZA NATURAL SAS 2014 9,000,000
00795116 ELEIN LTDA 2015 150,000,000
02477843 ELEJALDE PORRAS MARIA LORENA 2014 1,000,000
01475505 ELEKTRAFIN DE COLOMBIA S.A. 2015 2,638,000
02396680 ELEKTRIKER SAS 2014 10,000,000
02505089 ELEKTRO DATA S A S 2014 20,000,000
01903935 ELEKTROINTEGRA S A S 2015 2,500,000
02471555 ELEKTROMOTORES DE COLOMBIA S A S 2014 100,000,000
02506217 ELEKTROTECH SAS 2014 5,100,000
02305017 ELEMENT CNC SAS 2014 5,000,000
02305017 ELEMENT CNC SAS 2015 52,689,930
02480889 ELEMENT COMPANY SAS 2014 350,000,000
01562313 ELEMENT DESIGN LTDA 2015 1,129,841,100
 2018
02279640 ELEMENT EQUIPOS 2015 1,314,588,134
02116280 ELEMENT ORGANIZATIONAL ADVISORY SAS 2015 1,678,291,731
02528194 ELEMENTA CONSULTORIA EN DERECHOS S A S 2014 60,000,000
01731163 ELEMENTAL CONSTRUCTION SAS 2015 17,882,677
02426564 ELEMENTAL MUSIC SAS 2014 10,000,000
02509405 ELEMENTAL SUMINISTROS S.A.S 2015 5,000,000
02438137 ELEMENTALES VITALES S A S 2015 10,000,000
00850163 ELEMENTO CREATIVO LTDA 2015 86,600,000
02242322 ELEMENTO DISEÑO & ARQUITECTURA SAS 2015 25,000,000
02253263 ELEMENTO FASHION ANYELA 2015 19,800,000
02476479 ELEMENTO SERVICE SAS 2014 1,000,000
02282778 ELEMENTO SERVICIOS Y SUMINISTROS EN
HSEQ SAS
2015 2,000,000
02333920 ELEMENTO URBANO SAS 2015 600,000,000
00154050 ELEMENTOS METALICOS S A 2015 10,934,834,647
02528069 ELEMENTOS PARA MOTOCICLISTAS OTRA ONDA 2015 9,000,000
00184617 ELEMENTOS QUIMICOS LTDA. 2015 6,324,642,154
02430310 ELEMENTS CANO 2015 195,480,074
02103055 ELENA NITO DEL BOSQUE SAS EN
LIQUIDACION
2013 29,823,039
01537528 ELENCO INGENIEROS S.A.S 2015 583,672,957
02197101 ELENCUENTRO.COM 2013 500,000
02197101 ELENCUENTRO.COM 2014 1,000,000
02432652 ELEONORA BARAJAS S A S 2015 19,854,514
02189574 ELEPARTS S A S 2015 48,215,185
01628434 ELEPHANTS COPIAS Y SERVICIOS 2015 14,450,000
02473672 ELEU MORENO CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
01503138 ELEVA 2 2015 1,000,000
02425435 ELEVA INGENIERIA SAS 2014 500,000
02320738 ELEVADORES EMPRESA NACIONAL DE
INSTALACION Y SERVICIO DE ASCENSORES
2015 5,000,000
00851706 ELEVADORES INTEGRAL S.A 2015 1,419,132,000
02203513 ELEVADORES Y PROYECTOS METALICOS ORION
S A S
2015 106,975,646
02482144 ELEVATEC J.G SAS 2014 3,000,000
00466836 ELEVATION 2015 1,930,000
01557581 ELEVATION 1 2015 1,930,000
02413146 ELEYVA CONSULTORES SAS 2014 2,000,000
02405129 ELFICA 2015 5,000,000
02127351 ELFICA SAS 2015 5,000,000
01433470 ELGAMA SISTEMOS DE COLOMBIA SAS 2015 788,495,000
 2019
02068333 ELI JIREH 2015 4,000,000
01019455 ELI LILLY INTERAMERICA INC 2015 123,472,849,091
02355252 ELIANA LOMBANA CASTAÑEDA ACCESORIOS 2015 1,000,000
01987632 ELIAS MOGROVEJO MARIA VICTORIA 2015 600,000
01301830 ELIBOM TECHNOLOGIES LTDA O ELIBOM
COLOMBIA LTDA
2015 1,147,963,229
02398423 ELIM 59 DESING SPORT LIVE DSL 2015 1,200,000
02407038 ELIM LOGISTICA & SOLUCIONES SAS 2014 8,000,000
02440671 ELINFO SAS 2014 10,000,000
00091005 ELIO SKINNER RIOS Y CIA S.EN.C. 2015 1,097,377,000
01126037 ELIPACK 2011 1,000,000
01126037 ELIPACK 2012 1,000,000
01126037 ELIPACK 2013 1,000,000
01126037 ELIPACK 2014 1,000,000
02419364 ELIPSE ARQUITECTOS SAS 2014 20,000,000
02310965 ELIPSYS QUALITY SOFTWARE SAS 2015 212,758,646
02190803 ELISABETH COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02190803 ELISABETH COMUNICACIONES 2015 1,900,000
01181474 ELISALDE ARIAS MARIA ELSY 2012 400,000
01181474 ELISALDE ARIAS MARIA ELSY 2013 400,000
01181474 ELISALDE ARIAS MARIA ELSY 2014 400,000
01181474 ELISALDE ARIAS MARIA ELSY 2015 400,000
00856994 ELISALUD LIMITADA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 32,910,000
00505871 ELISEO LOZANO MORA Y CIA S EN C 2015 5,000,000
01318871 ELISEO URREGO E HIJOS S.A.S. 2014 438,690,113
01318871 ELISEO URREGO E HIJOS S.A.S. 2015 1,373,129,861
00496304 ELITE ABOGADOS LIMITADA 2015 678,719,000
02136653 ELITE AV SERVICES S A S 2015 314,754,410
02021927 ELITE CONSULTING S A S 2014 710,615,927
01259616 ELITE CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 99,568,577
01895664 ELITE CONSULTORES E U 2013 15,886,000
01895664 ELITE CONSULTORES E U 2014 8,684,000
01895664 ELITE CONSULTORES E U 2015 8,548,000
02509924 ELITE DESIGN 2015 13,065,682
02422256 ELITE DESIGN SAS 2015 491,269,157
01796505 ELITE EMPRESARIOS LTDA 2014 44,000,000
01796505 ELITE EMPRESARIOS LTDA 2015 48,000,000
02125852 ELITE ESCENOGRAFIA  S A S 2015 71,345,756
01354659 ELITE EXPORTS SUCURSAL COLOMBIA 2015 91,660,002
02501807 ELITE FIVE ESCENOGRAFOS S.A.S 2015 100,947,589
 2020
02456155 ELITE GROUP ENTERTAINMENT SAS 2014 200,000,000
02423913 ELITE GRUPO EMPRESARIAL SAS 2014 20,000,000
00966449 ELITE GRUPO S A S 2014 266,419,000
02335651 ELITE HIDRAULIC SERVICES S A S 2014 9,450,000
02335651 ELITE HIDRAULIC SERVICES S A S 2015 44,306,000
02444340 ELITE INTEGRATED ONCOLOGY & GENETICS
GROUP SAS
2014 100,000,000
02194108 ELITE NATURAL SPA 2015 1,000,000
02146907 ELITE PELUQUERIA BOGOTA 2012 1,000,000
02146907 ELITE PELUQUERIA BOGOTA 2013 1,000,000
02146907 ELITE PELUQUERIA BOGOTA 2014 1,000,000
02146907 ELITE PELUQUERIA BOGOTA 2015 1,000,000
02498993 ELITE PELUQUERIA OC 2015 2,000,000
02480643 ELITE PROPERTY SOLUTIONS 2015 50,000
01668976 ELITE SALAS DE BELLEZA LTDA 2014 3,125,000
01668976 ELITE SALAS DE BELLEZA LTDA 2015 3,850,000
02461258 ELITE SECURITY GROUP SAS 2015 10,000,000
02476542 ELITE SOCCER PROGRAM S A S 2015 70,000,000
02301255 ELITE TECNOLOGIA SAS 2014 2,000,000
02301255 ELITE TECNOLOGIA SAS 2015 2,000,000
01884780 ELITE TRAINING LTDA 2015 3,873,540,447
01365699 ELITECH S.A.S. 2015 171,845,966
02411597 ELITECORP LATAM SAS 2014 450,000,000
02435711 ELITH BARRETO DENTAL CARE 2015 1,000,000
02293534 ELIU COLOMBIAN SAS 2015 24,852,272
02524333 ELIUTH CONSTRUCCIONES SAS 2014 2,000,000
02262336 ELIXYM BIOPHARMACEUTICAL SAS 2014 85,000,000
02293799 ELIZA DIAZ PELUQUERIA 2015 1,200,000
02492318 ELIZA S BOUTIQUE 2015 1,250,000
01601893 ELIZABETH ACOSTA PARIS MILLAN NEW YORK 2015 1,000,000
02392884 ELIZABETH LOAIZA SAS 2014 50,000,000
02399793 ELIZABETH ROJAS SIERRA E HIJOS S A S 2015 10,000,000
02382427 ELIZALDE CONTRERAS JUAN GABRIEL 2015 5,000,000
02405375 ELIZALDE DIAZ JORGE ARMANDO 2015 2,000,000
02499554 ELIZALDE QUINTERO LURANI 2014 1,000,000
00726532 ELJACH CAMPILLO LUIS FELIPE 2015 1,200,000
02454688 ELJACH ELJACH SANDRA MILENA 2015 1,750,000
02281750 ELJACHES & COMPAÑIA SOCIEDAD
COMANDITARIA POR ACCIONES
2013 530,000,000




02281750 ELJACHES & COMPAÑIA SOCIEDAD
COMANDITARIA POR ACCIONES
2015 530,000,000
02297741 ELJADUE GALINDO DIANA SOPHIA 2014 616,000
02390265 ELJAIEK ALMANZA JESUS HERNANDO 2015 5,000,000
00556478 ELJAIEK ALMANZA PATRICIA HELENA 2015 419,593,950
02293876 ELJAIEK REZK JORGE ANTONIO 2014 5,000,000
02496953 ELJAMAF 2015 1,000,000
02379265 ELKIN GAMBOA DISEÑO INTERIOR 2015 20,000,000
02114842 ELKIN GAMBOA MUEBLES DISEÑO &
DECORACION SAS
2015 229,908,176
02343330 ELKIN LLANTAS 2015 29,863,520
00349963 ELKIN SERRANO SANTOS ELECTRONICA
MEDICA E INDUSTRIAL Y CIA LTDAE.K.S.
ELECTRONICA MEDICA E INDUSTRIAL Y CIA
LTDA.
2014 19,300,000
02447980 ELLA'S KITCHEN SAS 2014 5,000,000
02423288 ELLES COGOLLO YUSMAIRIS 2014 800,000
02176906 ELLIOTT COMPANY 2015 102,994,435
02521977 ELLIS ASESORIAS INTEGRALES S.A.S 2014 1,000,000
02518333 ELLISDON COLOMBIA S A S 2015 200,000
02470900 ELLOS CN 2015 1,500,000
02307557 ELMAESTROMOAME SAS 2014 1,000,000
02374941 ELMELAO SAS 2015 401,055,120
02424698 ELMER LEONARDO CURCHO CUBURUCO 2014 980,000




01584368 ELMUNDO DE LAS ESTUFAS 2014 96,260,000
01584368 ELMUNDO DE LAS ESTUFAS 2015 125,650,000
02297955 ELOGIM S A S 2015 121,712,165
02407570 ELOHIM & ALVHER SAS 2015 10,000,000
02327339 ELOHIM ARTE  Y DECORACION 2015 3,197,000
02008585 ELOHIM EDITORIAL Y PUBLICIDAD SAS 2015 5,744,000
02019273 ELOHIM MUEBLES Y DISEÑOS 2015 2,674,000
02415051 ELOHIM TRAILS AND TRAVEL  SAS 2014 2,000,000
02069613 ELOQUENTEM SAS 2015 448,890,568
02206311 ELPO SAS 2015 661,629,763
02292270 ELPROY S A S 2015 21,554,363
02371255 ELS QUATRE S A S EN LIQUIDACION 2014 1,700,000
00542504 ELSA MONTOYA FORERO 2012 142,578,000
00542504 ELSA MONTOYA FORERO 2013 142,578,000
00542504 ELSA MONTOYA FORERO 2014 142,578,000
 2022
00542504 ELSA MONTOYA FORERO 2015 142,578,000
00156479 ELSA MONTOYA FORERO LTDA. 2015 142,578,000
02332542 ELSIGNO.CO SOLUCIONES SAS 2015 10,000,000
00380376 ELSISCOM INGENIERIA LTDA 2015 223,034,000
01233026 ELTA LUJOS 2015 1,000,000
02488659 ELTREBOL SAS 2014 5,000,000
01419968 ELVI SPORT 2015 700,000
01764596 ELVINET COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01288477 ELVIRA MARTINEZ ASESORES & CIA LTDA. 2015 1,491,298,000
02471232 ELY'S EXPRESS 2015 2,500,000
01944815 ELYEYE CASTAÑO MARIA DEL MAR 2015 20,000,000
02359324 ELYGE COLOMBIA SAS 2014 82,420,016
01880008 ELYON INVERSIONES S.A.S 2015 699,519,106
01919163 ELYTE SUPPLIES SAS 2015 59,294,773
02072110 EM COLOMBIA PRODUCTION SAS 2015 147,255,000
02430180 EM SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02181584 EMA PUBLICIDAD SAS 2015 1,000,000
02166102 EMADAL SAS 2015 1,382,884,509
02479947 EMAFO SAS 2014 10,000,000
02488122 EMAN SOLUCIONES S A S 2015 10,000,000
01561221 EMANUEL ANGIE 2009 50,000
01561221 EMANUEL ANGIE 2010 500,000
01561221 EMANUEL ANGIE 2011 600,000
01561221 EMANUEL ANGIE 2012 600,000
01561221 EMANUEL ANGIE 2013 1,000,000
01561221 EMANUEL ANGIE 2014 1,000,000
01561221 EMANUEL ANGIE 2015 1,000,000
02261052 EMANUEL DB 2015 1,000,000
01792282 EMANUEL ECORRECICLADOS Y CIA LTDA 2014 1,000,000
01792282 EMANUEL ECORRECICLADOS Y CIA LTDA 2015 10,000,000
01848767 EMANUEL ECORRECICLADOS Y CIA LTDA 2 2014 1,000,000
01848767 EMANUEL ECORRECICLADOS Y CIA LTDA 2 2015 1,000,000
02086444 EMARKET LATIN AMERICA S A S 2015 1,220,000
01687565 EMAUSTRALIA LTDA 2014 380,584,000
02121072 EMAX  SAS 2015 231,837,263
01643185 EMBAJADA DE LOS ESTADOS UNIDOS 2015 40,565,535,881
02500277 EMBAJADA VALLECARIBE COCINA & BAR SAS 2015 38,084,000
01919877 EMBALADORAS Y COMPACTADORAS 9004 LTDA 2015 107,372,156
02364823 EMBALAJES ARMAR S A S 2015 1,000,000
01145761 EMBASSY FREIGHT COLOMBIA LTDA 2015 488,841,790
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02529791 EMBASSY TO TRAVEL S A S 2014 50,000,000
01983037 EMBELLECIMIENTO DE FACHADAS EL FARAON 2015 1,200,000
01672352 EMBELLECIMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL
SAS
2014 100,000,000
01672352 EMBELLECIMIENTO VERTICAL Y HORIZONTAL
SAS
2015 100,000,000
01703221 EMBIO EXPRESS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 464,737,203
00906487 EMBOBINADOS ALFA 2015 4,000,000
00790587 EMBOBINADOS INDUSTRIALES JF 2015 1,840,000
02024540 EMBOMBAS COM 2015 1,900,000
00955195 EMBOTELLADO Y EMPACADO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,094,559,064
00325925 EMBOTELLADORA CAPRI LTDA 2015 25,588,339,000
02247805 EMBOTELLADORA DE LA SABANA S A S 2015 166,193,116,000
00167280 EMBOTELLADORA DEL HUILA S.A. 2015 24,009,617,000
02517115 EMBOTELLADORA Y COMERCIALIZADORA OCHO
A OCHO S.A.S
2014 2,000,000
01247930 EMBOTITS 2006 1,000,000
01247930 EMBOTITS 2007 1,000,000
01247930 EMBOTITS 2008 1,000,000
01247930 EMBOTITS 2009 1,000,000
01247930 EMBOTITS 2010 1,000,000
01247930 EMBOTITS 2011 1,000,000
01247930 EMBOTITS 2012 1,000,000
01247930 EMBOTITS 2013 1,000,000
01247930 EMBOTITS 2014 1,000,000
01247930 EMBOTITS 2015 1,000,000
01247901 EMBOTITS EU 2015 13,000,000
01837473 EMBRAGUES CORTES MURCIA SAS 2015 65,000,000
01236523 EMBRAGUES GRACIA 2015 700,000
01564326 EMBRAGUES TECNO CLUTCH DE ZIPA 2014 1,000,000
01564326 EMBRAGUES TECNO CLUTCH DE ZIPA 2015 1,000,000
01276655 EMBRAGUEZ JOAUTOS 2015 1,850,000
01946680 EMBRIOSANCHEZ S A S 2015 16,157,684
02274359 EMBRIOVET SAS 2015 1,803,393,801
01226175 EMBRUJO LATINO ORQUESTA 2011 10,000
01226175 EMBRUJO LATINO ORQUESTA 2012 100,000
01226175 EMBRUJO LATINO ORQUESTA 2013 100,000
01226175 EMBRUJO LATINO ORQUESTA 2014 100,000
01226175 EMBRUJO LATINO ORQUESTA 2015 1,200,000
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01756181 EMBRYOTECH DE COLOMBIA 2014 4,000,000
01756181 EMBRYOTECH DE COLOMBIA 2015 4,000,000
00909450 EMBULAK 2015 1,000,000
02376055 EMBUS FIERRO CECILIA 2015 1,000,000
01703076 EMBUTIDOS LA DELICIA 2013 50,000
01703076 EMBUTIDOS LA DELICIA 2014 50,000
01703076 EMBUTIDOS LA DELICIA 2015 50,000
01044809 EMBUTIDOS MILANO 2011 500,000
01044809 EMBUTIDOS MILANO 2012 500,000
01044809 EMBUTIDOS MILANO 2013 500,000
01044809 EMBUTIDOS MILANO 2014 500,000
01044809 EMBUTIDOS MILANO 2015 1,288,700
02201501 EMC COLOMBIA S A S 2014 158,660,000
02220649 EMC DISTRIBUCION SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 2,000,000
02220649 EMC DISTRIBUCION SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,000,000
02243462 EMC MONTAJES MANTENIMIENTOS 2014 2,000,000
02243462 EMC MONTAJES MANTENIMIENTOS 2015 2,000,000
01256099 EMCARGRANOS LTDA 2015 57,800,000
02438045 EMCICOL SAS 2014 10,000,000
02011083 EMCO MINING SAS 2015 5,802,000
01237453 EMCODEX 2015 2,000,000
01942068 EMCOLTEX KR 30 2015 4,650,000
02514937 EMCORMA S.A.S 2014 20,000,000
02290158 EMD INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
01987149 EMDIAGNOSTICA S.A.S. 2015 875,056,724
01157289 EMDO EMERGENCIAS DOMICILIARIAS 2014 1,000,000
01157289 EMDO EMERGENCIAS DOMICILIARIAS 2015 1,000,000
02345677 EMDO ESPECIALISTAS MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS S A S
2015 52,736,172
02385205 EME COMUNICACION SOSTENIBLE SAS 2014 10,000,000
02515055 EME EQUIPOS MEDICOS ESPECIALIZADOS
S.A.S
2015 96,157,734
02503334 EMEDIACORP S A S 2014 20,000,000
02480631 EMELS SOLUCIONES SAS 2014 50,000,000
02515229 EMEPE S.A.S. 2015 1,500,000
02020354 EMER VIDA S A S 2015 110,618,000
02512677 EMERALD COLOMBIA MATERIAL Y
DISTRIBUCION SAS
2014 1,000,000
02375230 EMERALD COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
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02527408 EMERALD GOLD H&J S.A.S 2014 50,000,000
02397498 EMERALD HERBS SAS 2015 67,756,000
01774558 EMERALD LAGOON 2015 5,000,000
02067796 EMERALD SILVER 2015 1,230,000
02514650 EMERALD STUDIO SAS 2014 8,000,000
02195454 EMERALD TRADING GROUP S A S 2015 101,241,316
02415803 EMERALD UNIVERSE SAS 2015 50,000,000
02411714 EMERALD'S DREAMS COLOMBIA SAS 2014 30,000,000
01924142 EMERALDESIRE S A S 2015 10,000,000
02490030 EMERALDS DREAMS LIMITED GROUP S A S 2015 10,000,000
02341778 EMERALDS ITOCO SAS 2015 10,000,000
00937322 EMERALDS J.P. 2014 10,000,000
00937322 EMERALDS J.P. 2015 10,000,000
01514414 EMERGENCIAS MEDICAS 911 LTDA 2015 278,632,999
02461997 EMERGENCIAS MEDICAS VIP SAS 2014 10,000,000
01506350 EMERGENCIAS SEGURIDAD Y SOPORTE ESS
SAS
2015 422,535,000
02161260 EMERGENCY FIRE & RESCUE S A S 2015 193,556,185
02314289 EMERGENCY MANAGEMENT TRAINING SAS 2015 3,900,000
02202121 EMERGO COLOMBIA SAS 2015 100,000
02235786 EMERTRANS SAS 2015 10,000,000
01925111 EMERYS S.A.S 2015 49,820,000
02051049 EMETAL COLOMBIA SAS 2014 40,000,000
02051049 EMETAL COLOMBIA SAS 2015 80,000,000
00590514 EMGECOL LTDA 2015 1,262,889,891
01234504 EMGECOL LTDA 2015 1
02307161 EMGO IMPORTACIONES SAS 2015 250,000,000
01777427 EMI INTERNATIONAL GROUP S A S 2014 451,972,000
02485219 EMI INVERSIONES S A S 2015 299,769,380
00509235 EMI RECORDED MUSIC COLOMBIA SA EN
LIQUIDACION
2014 7,857,037,000
01553359 EMICOM 2015 3,000,000
02064847 EMIGLAT 2015 2,000,000
02454136 EMILAN SAS 2014 10,000,000
02266818 EMILIO PELUQUERIA 2013 100,000
02266818 EMILIO PELUQUERIA 2014 100,000
02266818 EMILIO PELUQUERIA 2015 1,280,000
02306826 EMILSAN S A S 2015 176,095,048
01550157 EMILY COMUNICACIONES 2014 900,000
02180998 EMILY SPORT Y ACCESORIOS 2015 1,500,000
02440327 EMILY´S CAKE 2015 500,000
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02512272 EMIMYEX 2015 1,200,000
01383435 EMIN 2015 1,100,000
01602514 EMINEL INGENIERIA LIMITADA 2015 20,100,000
00714258 EMIRAUTOS 2014 1,000,000
00714258 EMIRAUTOS 2015 1,000,000
01697198 EMIRO BUITRAGO PELUQUERIA 2014 15,136,000
01697198 EMIRO BUITRAGO PELUQUERIA 2015 15,136,000
02161147 EMISA TRADING SAS 2015 68,266,547
02132877 EMISION CERO PLUS S A S 2014 55,299,903
00727097 EMISORA MIL VEINTE S A 2015 997,704,000
00828887 EMISORA NUEVA EPOCA LIMITADA 2014 5,000,000
00828887 EMISORA NUEVA EPOCA LIMITADA 2015 5,000,000
00943075 EMISORA NUEVA EPOCA LTDA 2014 1,000,000
00943075 EMISORA NUEVA EPOCA LTDA 2015 1,000,000
00105106 EMISORA PUNTO CINCO 2015 806,989,000
00105105 EMISORA PUNTO CINCO LTDA. 2015 806,989,000
02522350 EML TAXI S A S 2014 30,000,000
02259201 EML- CONSTRUIR 2015 1,200,000
02360962 EMMANUEL COMUNICACIONES 01 2015 1,050,000
01548005 EMMANUEL CONSTRUCCIONES  S.A.S 2014 543,242,607
02192178 EMMBLEMA SOFTWARE SAS 2015 236,174,919
02526778 EMMER GROUP SAS 2015 1,000,000
02400395 EMMI ESPECIALISTAS EN MEDIO AMBIENTE
MINERIA E INGENIERIA DE COLOMBIA S A S
2015 200,000,000
02315741 EMNALTEC SAS 2015 500,000
02358891 EMOTION CONCEPT SAS 2015 3,060,830
02500146 EMOTION ENERGY SOLUTIONS SAS 2014 8,000,000
00494997 EMPAKIT EK 2012 500,000
00494997 EMPAKIT EK 2013 500,000
00494997 EMPAKIT EK 2014 1,000,000
00494997 EMPAKIT EK 2015 1,288,700
00494996 EMPAKIT EK LIMITADA 2012 500,000
00494996 EMPAKIT EK LIMITADA 2013 500,000
00494996 EMPAKIT EK LIMITADA 2014 1,000,000
00494996 EMPAKIT EK LIMITADA 2015 1,288,700
01995021 EMPALMAR SA 2015 3,295,147,193
02360296 EMPALME GRUPO CONSTRUCTOR S A S 2015 1,154,712,236
01586559 EMPANADA EXPRESS 2009 500,000
01586559 EMPANADA EXPRESS 2010 500,000
01586559 EMPANADA EXPRESS 2011 500,000
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01586559 EMPANADA EXPRESS 2012 500,000
01586559 EMPANADA EXPRESS 2013 500,000
01586559 EMPANADA EXPRESS 2014 500,000
01586559 EMPANADA EXPRESS 2015 500,000
02046993 EMPANADA POR DOCENA 2015 5,000,000
02343020 EMPANADAS  T Y W 2015 1,000,000
02058490 EMPANADAS 9-17 2015 2,000,000
02218267 EMPANADAS AUTENTICAS DE COLOMBIA S A S 2015 405,126,000
01793443 EMPANADAS BERLIN 2014 500,000
01793443 EMPANADAS BERLIN 2015 500,000
02253556 EMPANADAS CACHAQUITAS 2015 1,100,000
00408748 EMPANADAS COLOMBIANAS 2015 2,000,000
02191935 EMPANADAS COLOMBIANAS CARREFOUR CALLE
80
2015 2,000,000
02191944 EMPANADAS COLOMBIANAS CARREFOUR
HAYUELOS
2015 2,000,000
02191952 EMPANADAS COLOMBIANAS CONCESION
ALKOSTO 170
2015 2,000,000
01709975 EMPANADAS COLOMBIANAS CONCESION
ALKOSTO CRA 30
2015 2,000,000
01709982 EMPANADAS COLOMBIANAS CONCESION
ALKOSTO VENECIA
2015 2,000,000
02191954 EMPANADAS COLOMBIANAS CTRO COMERCIAL
TUNAL
2015 2,000,000
01319739 EMPANADAS COLOMBIANAS EVENTOS 2015 2,000,000
01496634 EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA EXITO
170
2015 2,000,000
01496673 EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA EXITO
AMERICAS
2015 2,000,000
01496647 EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA EXITO
CENTRO MAYOR
2015 2,000,000
01496641 EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA EXITO
COLINA
2015 2,000,000
01496666 EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA EXITO
FONTIBON
2015 2,000,000
01496663 EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA EXITO
SUBA
2015 2,000,000
01628273 EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA
PANACA G 24
2015 2,000,000
01628268 EMPANADAS COLOMBIANAS FRANQUICIA
PANACA T 3
2015 2,000,000




01907611 EMPANADAS COLOMBIANISIMAS DELICIAS DE
MI TIERRA
2013 100,000
01907611 EMPANADAS COLOMBIANISIMAS DELICIAS DE
MI TIERRA
2014 100,000
01907611 EMPANADAS COLOMBIANISIMAS DELICIAS DE
MI TIERRA
2015 1,280,000
01562388 EMPANADAS DE MI ABUELA 2015 4,000,000
01957028 EMPANADAS DE VILLAS 2015 3,000,000
02231797 EMPANADAS DEL SINU 2015 1,000,000
02309736 EMPANADAS DEL TOLIMA DE LA FLORIDA 2015 100,000
02368911 EMPANADAS DILAN 2015 1,100,000
02464664 EMPANADAS DON CHARLY 2015 1,230,000
00729792 EMPANADAS DON GUILLO 2015 1,800,000
02259657 EMPANADAS DON YOYO 2015 1,000,000
02105366 EMPANADAS DONDE CECY 2015 500,000
02506889 EMPANADAS DONDE CHARLES Y PUNTO 2015 1,200,000
02257027 EMPANADAS DOÑA NINFA 2015 2,800,000
02478524 EMPANADAS E Y M 2015 1,500,000
01443929 EMPANADAS EL ARBOLITO 2015 1,000,000
02333976 EMPANADAS EL PAISA LAS ORIGINALES 2015 32,000,000
02445256 EMPANADAS EL PAISA NO 3 2015 1,500,000
02106377 EMPANADAS EL SABOR DE BOYACA 2015 6,000,000
02457828 EMPANADAS ENCAPRICHADORAS 2015 500,000
00541479 EMPANADAS JOSE R 2014 2,300,000
00541479 EMPANADAS JOSE R 2015 2,500,000
00267850 EMPANADAS JOSE R. 2014 900,000
00267850 EMPANADAS JOSE R. 2015 950,000
02501049 EMPANADAS K - SERAS 2015 3,000,000
02128978 EMPANADAS KALO 2015 4,000,000
01392850 EMPANADAS LA CASERITA 2015 3,200,000
01909743 EMPANADAS LA CASONA AUTOPISTA 2015 3,000,000
01909750 EMPANADAS LA CASONA CAOBOS 2015 3,000,000
01909761 EMPANADAS LA CASONA COLINA CAMPESTRE 2015 3,000,000
01909741 EMPANADAS LA CASONA MALL 2015 3,000,000
01909757 EMPANADAS LA CASONA NIZA 2015 3,000,000
02482311 EMPANADAS LA DADIVA DEL BERRIONDO
PAISA
2015 4,500,000
00539140 EMPANADAS LA MEJOR 2015 1,000,000
02070479 EMPANADAS LIGHT 2015 1,000,000
01861606 EMPANADAS MODELIA RESTAURANTE BAR 2015 1,000,000
01671704 EMPANADAS NUBIA 2008 300,000
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01671704 EMPANADAS NUBIA 2009 300,000
01671704 EMPANADAS NUBIA 2010 300,000
01671704 EMPANADAS NUBIA 2011 300,000
01671704 EMPANADAS NUBIA 2012 300,000
01671704 EMPANADAS NUBIA 2013 300,000
01671704 EMPANADAS NUBIA 2014 300,000
01671704 EMPANADAS NUBIA 2015 300,000
01722080 EMPANADAS Q.. GUSTAN 2015 10,200,000
01793166 EMPANADAS SALOME WTC 2015 4,000,000
01303632 EMPANADAS SUPER CRIOLLITAS & ALIMENTOS
S A S
2014 479,112,415
01986450 EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE CAJICA 2015 10,000,000
02176839 EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE JAVERIANA 2015 10,000,000
02185639 EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE LA FLORIDA 2015 10,000,000
02176837 EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE LAS AGUAS 2015 10,000,000
02155081 EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE PARADOR
CAJICA
2015 10,000,000
01520020 EMPANADAS TOLIMAX BOGOTA 2015 700,000
02025162 EMPANADAS TROPICALES O P T 2015 500,000
02481995 EMPANADAS Y BROASTER DANNY 2015 1,280,000
01939760 EMPANADAS Y CARNES DE MI TIERRA 2011 1
01939760 EMPANADAS Y CARNES DE MI TIERRA 2012 1
01939760 EMPANADAS Y CARNES DE MI TIERRA 2013 1
01939760 EMPANADAS Y CARNES DE MI TIERRA 2014 1
01939760 EMPANADAS Y CARNES DE MI TIERRA 2015 1
02410349 EMPANADAS YAIRU S SAS 2014 100,000,000
02283817 EMPANADATE 2014 1,000,000
02283817 EMPANADATE 2015 1,000,000
01382174 EMPANADITAS DE PIPIAN - LOS TRONCOS 2015 12,600,000
01382181 EMPANADITAS DE PIPIAN - LOS TRONCOS 2015 12,600,000
01058045 EMPANADITAS DE PIPIAN LOS TRONCOS 2015 12,600,000
01103969 EMPANADITAS DE PIPIAN LOS TRONCOS 2015 12,600,000
01103966 EMPANADITAS DE PIPIAN LOS TRONCOS 2015 12,600,000
01103968 EMPANADITAS DE PIPIAN LOS TRONCOS 2015 12,600,000
02493526 EMPANADITAS DE PIPIAN LOS TRONCOS 2015 12,600,000
02493528 EMPANADITAS DE PIPIAN LOS TRONCOS 2015 12,600,000
02493529 EMPANADITAS DE PIPIAN LOS TRONCOS 2015 12,600,000
01092451 EMPANADITAS DOÑA LUZ 2015 1,000,000
02414997 EMPANADITAS MARIELA 2015 1,100,000
01697108 EMPANADITAS MARINA 2015 3,000,000
02417420 EMPANADITAS MI REY S A S 2015 129,568,500
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01858346 EMPAQUE ESTRATEGICO LTDA 2014 99,863,525
00397893 EMPAQUES & EMPAQUES 2015 5,000,000
02465554 EMPAQUES & SUMINISTROS FW SAS 2015 2,000,000
00915918 EMPAQUES AGRICOLAS 2015 19,431,000
02160426 EMPAQUES AMERICANOS S.A.S 2015 326,542,845
00258464 EMPAQUES DE COLOMBIA EMPACANDO 2015 6,798,239,787
00258189 EMPAQUES DE COLOMBIA EMPACANDO S.A.S 2015 6,798,239,787
02512443 EMPAQUES DE PLASTICO Y PAPEL PLASPEL S
A S
2015 2,084,958,000
02372274 EMPAQUES DIVERSOS SAS 2015 1,400,000
01990542 EMPAQUES EFICIENTES SAS 2015 174,351,148
02023848 EMPAQUES FLEXIBLES DE COLOMBIA SA CON
EL NOMBRE ABREVIADO DE EMPAFLEXCO SA
2015 52,007,143,000
01315633 EMPAQUES FLEXIBLES SAS 2015 19,000,000
01919228 EMPAQUES FUNCIONALES SAS 2015 154,722,705
02032883 EMPAQUES G & S SAS 2015 76,648,680
01139156 EMPAQUES GRAFICOS SAS 2015 1,956,267,000
00930802 EMPAQUES TERMOENCOGIBLES DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 32,201,000
01154644 EMPAQUES TERMOVISUALES DE COLOMBIA
LTDA
2015 706,656,064
02407240 EMPAQUES Y BOLSAS PUBLICITARIAS SAS 2015 16,737,718
02268895 EMPAQUES Y PUBLICIDAD NEZCO SAS 2015 12,078,737
00263727 EMPAQUES Y RACORES BOGOTA 2015 5,000,000
00509294 EMPAQUES Y RACORES LUFI 2015 500,000
00519977 EMPAQUES Y RACORES SIETE DE AGOSTO 2014 20,000,000
00519977 EMPAQUES Y RACORES SIETE DE AGOSTO 2015 35,000,000
00902364 EMPAQUES Y SERVICIOS MAFESA HERMANOS
LTDA
2015 71,589,500
02474210 EMPAQUES Y SOLUCIONES DQ SAS 2014 12,000,000
02021143 EMPAQUES Y SOLUCIONES EN MADERA 2015 18,370,325
00124496 EMPAQUETADURAS CAR LTDA 2015 507,233,113
00123529 EMPAQUETAR LTDA 2014 477,700,000
01962276 EMPAREPUESTOS 2015 65,197,000
02512058 EMPATOROS S A S 2014 1,000,000
01271205 EMPATOVIT 2014 1,000,000
01271205 EMPATOVIT 2015 1,000,000
01596442 EMPIRE EL IMPERIO DE LOS SUMINISTROS 2015 1,000,000
00919552 EMPIRE EL IMPERIO DE LOS SUMINISTROS E
U
2015 5,257,000
02438652 EMPIRES SECURITY LTDA 2014 354,000,000
01969105 EMPLEADOS CALIFICADOS S A S 2015 20,000,000
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02126959 EMPLEO & D O SAS 2013 10,146,000
02464204 EMPLEOS PARA ECONOMISTAS S A S 2014 100,000
01435574 EMPLEOS Y SERVICIOS ESPECIALES S A S 2015 4,428,289,000
02140738 EMPORIO ARMANI 2015 1,290,000,000
02304848 EMPORIO CONSTRUCCIONES SAS 2015 218,555,286
02143557 EMPORIO DUTY FREE- PERFUMERIA Y
REGALOS
2015 1,000,000
01786503 EMPORIO GAMES CHIA 2015 10,000,000
01786497 EMPORIO GAMES CHOCONTA 2015 10,000,000
01786492 EMPORIO GAMES VILLAPINZON I 2015 10,000,000
01786500 EMPORIO GAMES VILLAPINZON II 2015 10,000,000
02104047 EMPORIO NATURAL 2015 7,000,000
01999119 EMPORIO PELUQUERIA 2015 90,001,000
01958776 EMPORIO TRAVEL MAYORISTA DE TURISMO 2015 5,436,320
01958773 EMPORIO TRAVEL MAYORISTA DE TURISMO S
A S
2015 50,787,068
01315370 EMPOWERING SAS 2015 256,024,309
02216333 EMPRELAC S A S 2015 3,411,469,933
02286675 EMPREN COLOMBIA SAS 2015 661,820,961
02471529 EMPRENDAMOS SEDE SAS 2014 1,000,000
01983811 EMPRENDER UNO SAS 2015 130,383,000
02470561 EMPRENDIMIENTO Y COWORKING S.A.S 2014 1,000,000
02281243 EMPRENDIMIENTOS POSITIVOS SAS 2015 504,248,608
02339943 EMPRENDIMIENTOS PROACTIVOS S A S 2015 648,825,753
02395502 EMPRENDIMIENTOS URUMITA S.A.S. 2015 400,546,637
02328732 EMPRENET S A S 2015 75,273,826
01054549 EMPRESA ADMINISTRADORA DE SERVICIOS S
A
2014 3,501,659,544
01604559 EMPRESA AEREA DE SERVICIOS Y
FACILITACION LOGISTICA INTEGRAL S.A.
2015 121,012,979,202
02018669 EMPRESA AGROINDUSTRIAL CARIMAGRO
S.A.S.
2015 5,375,811,583
02102896 EMPRESA AGROPECUARIA EL CEDRAL S A S 2015 100,000,000
01760597 EMPRESA AGROPECUARIA VIZCAYA MORALES E
A T (AGROVIZCAYA)
2015 15,000,000
02401649 EMPRESA AGROPECUARIA, FORESTAL, MINERA
Y DESARROLLO SOCIAL S.A.S
2014 20,000,000
01222356 EMPRESA AL SERVICIO DEL CONSUMO ESCO
LIMITADA
2015 8,500,000
02051533 EMPRESA ARAUCANA DE GAS NATURAL
SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS BAJO LA DENOMINACIÓN ARAUCANA
DE GAS SA ESP
2014 84,722,575
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02051533 EMPRESA ARAUCANA DE GAS NATURAL
SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS BAJO LA DENOMINACIÓN ARAUCANA
DE GAS SA ESP
2015 84,572,575
02502542 EMPRESA ASESORA Y PRESTADORA DE
SERVICIOS INTEGRALES S.A.S
2015 2,000,000
00882497 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
CONFECCIONES OLIMPIC STAR
2015 33,290,148
01270673 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL
MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA APROAGRAC -
EN LIQUIDACION
2008 500,000
01270673 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL
MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA APROAGRAC -
EN LIQUIDACION
2009 500,000
01270673 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL
MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA APROAGRAC -
EN LIQUIDACION
2010 500,000
01270673 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL
MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA APROAGRAC -
EN LIQUIDACION
2011 500,000
01270673 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL
MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA APROAGRAC -
EN LIQUIDACION
2012 500,000
01270673 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO DE
PRODUCTORES AGROPECUARIOS DEL
MUNICIPIO DE GRANADA CUNDINAMARCA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA APROAGRAC -
EN LIQUIDACION
2013 500,000
00716878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LA
AMISTAD
2006 500,000
00716878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LA
AMISTAD
2007 500,000
00716878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LA
AMISTAD
2008 500,000
00716878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LA
AMISTAD
2009 500,000




00716878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LA
AMISTAD
2011 500,000
00716878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LA
AMISTAD
2012 500,000
00716878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LA
AMISTAD
2013 500,000
00716878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LA
AMISTAD
2014 500,000
00716878 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO LA
AMISTAD
2015 500,000
01920637 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
MULTIASISTIR
2015 2,053,737,008
01158322 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PAPELES
Y SOBRES ARPALIN
2014 500,000
01158322 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO PAPELES
Y SOBRES ARPALIN
2015 500,000
01267674 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
PRODUCTORA DE ABONO ORGANICO
2014 100,000
01267674 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
PRODUCTORA DE ABONO ORGANICO
2015 100,000
01189347 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO SERVI
BIENESTAR DE VENECIA
2015 50,000,000
02405757 EMPRESA BIOMEDICA COLOMBIANA S A S 2015 91,391,965
02351529 EMPRESA BOGOTANA DE COBRANZAS SAS 2014 1,200,000
01597919 EMPRESA CAPITALIZADORA DEL TOLIMA SA
ESP
2015 191,330,020,764
02520132 EMPRESA COLOMBIANA DE COMERCIO S.A.S 2014 20,000,000
00903012 EMPRESA COLOMBIANA DE COMPUTADORES
LIMITADA PERO PARA TODOS LOS EFECTOS
PODRA UTILIZAR LA RAZON SOCIAL
ECOLCOMPUTO LTDA
2015 52,499,116
02421984 EMPRESA COLOMBIANA DE ENERGIA S A S 2014 10,000,000
02522844 EMPRESA COLOMBIANA DE IMPUESTOS SAS 2014 1,000,000
02290159 EMPRESA COLOMBIANA DE INGENIERIAS
ASOCIADAS SAS
2015 1,000,000
02281708 EMPRESA COLOMBIANA DE INVERSION S A S 2015 19,478,000,000
02433583 EMPRESA COLOMBIANA DE LICORES SAS 2015 40,000,000
01799806 EMPRESA COLOMBIANA DE LIMPIEZA Y
MANTENIMIENTO S A ECOLIMPIA S A
2014 180,375,574
02525959 EMPRESA COLOMBIANA DE LOGISTICA
CODILSA S A S
2015 100,000,000
02225988 EMPRESA COLOMBIANA DE MECANIZADO E
INGENIERIA S A S
2015 51,724,012
02434454 EMPRESA COLOMBIANA DE MOVILIDAD E
INGENIERIA S A S
2014 15,000,000
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01912789 EMPRESA COLOMBIANA DE NEGOCIOS S A S
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE LA
SOCIEDAD POR LA SIGLA ECONEGOCIOS S A
S
2015 32,700,000
01942500 EMPRESA COLOMBIANA DE NEGOCIOS WRC
LTDA
2015 660,305,085
01442508 EMPRESA COLOMBIANA DE PEGANTES MAX S A
S
2015 1,762,850,000
01280578 EMPRESA COLOMBIANA DE RADIO SAS 2015 1,830,125,574
02464528 EMPRESA COLOMBIANA DE REDES ELECTRICAS
Y TELECOMUNICACIONES LTDA.
2015 10,000,000
02105676 EMPRESA COLOMBIANA DE ROTOMOLDEO S A S 2015 642,154,923
00568835 EMPRESA COLOMBIANA DE TOPOGRAFIA
LIMITADA ECOLTOP LTDA
2015 1,000,000
00722547 EMPRESA COMERCIAL DE SERVICIOS
INTEGRALES ECOSEIN SAS
2015 3,879,384,509
01152587 EMPRESA COMERCIAL DE SERVICIOS
INTEGRALES S A ECOSEIN S A
2015 3,879,384,509
01468225 EMPRESA COMERCIAL DEL PARQUE
INDUSTRIAL ECOEFICIENTE DE LAS ARTES
GRAFICAS S A
2015 180,829,572
01308286 EMPRESA COMERCIAL ISABEL E U 2013 900,000
01308286 EMPRESA COMERCIAL ISABEL E U 2014 900,000
01308286 EMPRESA COMERCIAL ISABEL E U 2015 1,200,000
01370512 EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
AMBIENTALES Y CIVILES RN  LTDA
2015 328,899,848
01928483 EMPRESA COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
S A S
2015 296,034,000
02219051 EMPRESA COMERCIALIZADORA Y DE ASESORIA
CORTES & CIA SAS
2014 17,548,000
00552987 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
EL RINCON S A
2015 2,400,181,779
02058323 EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
Y ASEO DE GUASCA S.A E.S. P ECOSIECHA
S.A E. S.P
2015 216,050,176
01552970 EMPRESA DE ASCENSORES DE BOGOTA
EMPASBOG
2014 500,000
01552970 EMPRESA DE ASCENSORES DE BOGOTA
EMPASBOG
2015 1,280,000
02148403 EMPRESA DE ASEO Y LIMPIEZA TTOTTO´S
S.A.S.
2015 17,379,510
02074118 EMPRESA DE CAPASITACIÓN Y FORMACION
THALITA CUM S.A.S
2015 1,300,000




02467006 EMPRESA DE CONSTRUCCION DE OBRAS
CIVILES SANITARIAS Y AMBIENTALES
RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ SAS
2015 268,018,989
02012252 EMPRESA DE CONSULTORIA ASESORIA
JURIDICA Y COMERCIAL E U
2011 100,000
02012252 EMPRESA DE CONSULTORIA ASESORIA
JURIDICA Y COMERCIAL E U
2012 100,000
02012252 EMPRESA DE CONSULTORIA ASESORIA
JURIDICA Y COMERCIAL E U
2013 100,000
02012252 EMPRESA DE CONSULTORIA ASESORIA
JURIDICA Y COMERCIAL E U
2014 100,000
02012252 EMPRESA DE CONSULTORIA ASESORIA
JURIDICA Y COMERCIAL E U
2015 1,030,000
02102369 EMPRESA DE CONSULTORIA INGENIERIA Y
SERVICIOS SAS
2015 518,394,225
01734963 EMPRESA DE CONSULTORIA Y OBRA
AMBIENTAL FORESTAL Y AGROPECUARIA
ECOAFA S A S
2015 398,570,292
00212032 EMPRESA DE DIVULGACIONES Y ASESORIAS
ECA S A S
2015 112,000,000
S0022566 EMPRESA DE INTERES COLECTIVO ASOCIADO
GRUPO DE APOYO SEMILLAS DE ANTAÑO
2015 23,578,500
01657842 EMPRESA DE INVERSIONES CASTAÑEDA
HERMANOS LIMITADA
2015 420,853,000
02121992 EMPRESA DE INVERSIONES INMOBILIARIAS
VENDOME SUCURSAL COLOMBIA
2015 38,338,850,980
02118464 EMPRESA DE LIMPIEZA & SERVICIOS
GENERALES ADONAIS IRC SAS
2014 3,000,000
01981415 EMPRESA DE MADERAS SIERRA 2015 14,500,000
01825436 EMPRESA DE MEDICINA INTEGRAL E M I S A
SUCURSAL BOGOTA
2015 5,676,859,212
02456628 EMPRESA DE NEGOCIOS RORAIMA SAS 2014 50,000,000
01829460 EMPRESA DE PROYECTISTAS Y
CONSTRUCTORES SAS
2015 2,295,678,127
01618750 EMPRESA DE PROYECTOS CIVILES EMPROCIV
LTDA
2015 1,214,930,714
02459437 EMPRESA DE PROYECTOS DE INGENIERIA
CIVIL Y AMBIENTAL SAS
2015 10,000,097
00949350 EMPRESA DE RECUPERACION ECOLOGICA
S.A.S.
2014 1,000,000
00949350 EMPRESA DE RECUPERACION ECOLOGICA
S.A.S.
2015 1,000,000
02380452 EMPRESA DE SERVICIO ESPECIAL Y DE
CARGA EDELTRANS S.A.S.
2015 794,617,667
02124327 EMPRESA DE SERVICIOS DE COLOMBIA SAS 2015 35,035,000
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00909402 EMPRESA DE SERVICIOS ELECTROMECANICOS
Y MONTAJE DE TRANSFORMADORES LIMITADA
ESEMTRA LTDA
2015 902,893,000
02489935 EMPRESA DE SERVICIOS ENERGETICOS
MINEROS Y PETROLEROS S.A.S
2014 20,000,000
02526100 EMPRESA DE SERVICIOS LOGISTICOS EN
TRANSPORTE PESADO ELOTRANS S A S
2015 100,000,000
01341166 EMPRESA DE SERVICIOS PLASTICOS
FLEXIBLES ESERPLEX SAS
2015 3,541,451,581
01108469 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FONTIBON S A E S P Y PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
EMPOFONTIBON S A E S P
2011 900,000
01108469 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FONTIBON S A E S P Y PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
EMPOFONTIBON S A E S P
2012 900,000
01108469 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FONTIBON S A E S P Y PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
EMPOFONTIBON S A E S P
2013 900,000
01108469 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FONTIBON S A E S P Y PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
EMPOFONTIBON S A E S P
2014 900,000
01108469 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE
FONTIBON S A E S P Y PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
EMPOFONTIBON S A E S P
2015 900,000
00954675 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DEL SUR
EMPOSUR S A ESP
2015 1,300,000
01850440 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE CAQUEZA S A E S P
SIGLA CAQUEZA S A
2015 692,587,841
01883204 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE SESQUILE CUNDINAMARCA
S.A. ESP. SIGLA ACUASES S.A. ESP.
2014 553,160,000
01883204 EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS DE SESQUILE CUNDINAMARCA
S.A. ESP. SIGLA ACUASES S.A. ESP.
2015 905,828,000
02513035 EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES ALCAN
SAS
2014 184,800,000
02151858 EMPRESA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
ELECTROMECANICAS EMSELEC SAS
2015 894,530,386
02495512 EMPRESA DE SOLUCIONES LOGISTICAS SAS 2015 88,508,000
01427516 EMPRESA DE SOLUCIONES MECATRONICAS E U
Y SUS SIGLAS SERAN SOLMETRONIC E U
2015 1,200,000
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01953818 EMPRESA DE TRANSPORTADORES ORGANIZADOS
EN CORABASTOS S A S
2015 800,000
00974583 EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER
MILENIO TRANSMILENIO S A
2015 1,134,561,245,000
01095388 EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y
EMPRESARIAL ECOTURISMO LTDA
2015 336,463,300
01120476 EMPRESA DE TRANSPORTE ESCOLAR Y
TURISMO LTDA
2015 1,861,602,168
02348031 EMPRESA DE TRANSPORTE ESPECIAL Y
TURISMO SAS
2015 103,299,107
02002979 EMPRESA DE TRANSPORTE INTEGRADO DE
BOGOTA SAS
2015 333,068,909,051
01328213 EMPRESA DE TRANSPORTE MASIVO Y
ALIMENTADOR S.A.
2015 6,339,882,327
00915441 EMPRESA DE TRANSPORTE MEGAVANS S.A. 2014 791,474,957
02529451 EMPRESA DE TRANSPORTE RAVAL S.A.S 2015 3,000,000
02514522 EMPRESA DE TRANSPORTE TERRESTRE MIXTO
TRANSGUALANDAY S.A.S.
2015 15,000,000
00008361 EMPRESA DE TRANSPORTES GRAN TAX S A 2014 60,000,000
01967513 EMPRESA DE TRANSPORTES SOLUCIONES
INMEDIATAS SAS
2015 283,157,446
02356053 EMPRESA DE VIDRIOS CURVOS SAS 2015 1,000,000
02463264 EMPRESA DE VIGILANCIA HERCAS LTDA. 2015 384,977,894
01368734 EMPRESA DE VIGILANCIA KUANVIG LTDA 2015 1,265,135,000
01838767 EMPRESA DE VIGILANCIA VAKSAM SEGURIDAD
LTDA
2015 650,801,125
02180534 EMPRESA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA SPICA LTDA
2014 380,719,638
01084698 EMPRESA DESARROLLADORA DE TECNOLOGIA
LIMITADA EMDETEC LTDA
2015 53,225,000
02283169 EMPRESA EQUITATIVA Y ECONOMICA SAS 3E
SAS
2014 3,000,000
02051329 EMPRESA FERREA REGIONAL S A S - EFR S
A S
2015 7,370,360,380
02121326 EMPRESA GEOFISICA Y GEOLOGICA DE
AMERICA EGGA SAS
2014 1,020,930,984
02356715 EMPRESA GLAMU SAS 2014 11,604,000
01350454 EMPRESA HOTELERA HAD LTDA 2015 1
02447332 EMPRESA ILUSION COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
02167754 EMPRESA IMPORTADORA COLOMBIANA S A S 2015 358,252,157
02121997 EMPRESA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
CONCENTRADOS RAZA SUCURSAL COLOMBIA
2015 35,890,009,160




02288739 EMPRESA LATINOAMERICANA DE SERVICIOS
SAS - ENLACE SAS
2015 336,708,915
02302278 EMPRESA LIDER EN SEGURIDAD ELECTRONICA
ELISE SAS
2015 116,689,886
02362551 EMPRESA LIDER ESPECIALISTA EN
PREFABRICACION Y SERVICIOS S A S
2014 1,232,000
01925300 EMPRESA LOGISTICA DE TRANSPORTE S.A.S 2015 2,700,360,679
01445999 EMPRESA MANUFACTURERA DE EMPAQUES
PLASTICOS LTDA
2015 5,259,462,752
01819874 EMPRESA METROPOLITANA DE ASEO DE
BOGOTA EMAS BOGOTA
2015 20,376,113,000
02086628 EMPRESA MINERA DE LOS ANDES EMIAND SAS 2014 1,000,000
02086628 EMPRESA MINERA DE LOS ANDES EMIAND SAS 2015 1,000,000
02310438 EMPRESA MINERA FURA Y TENA SAS 2015 156,005,000
01304095 EMPRESA MULTIMODAL S.A.S 2014 279,635,243
02068431 EMPRESA MUNDIAL DE COMERCIO SAS 2015 54,296,000
01766569 EMPRESA NACIONAL DE CONFECCIONES
S.A.S.
2015 318,149,175
01602405 EMPRESA OPERADORA DE TRANSPORTADORES
DE COLOMBIA SA
2015 12,000,000
02261833 EMPRESA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y
SOCIAL DANSGOLD SAS
2015 6,545,751,336
02129116 EMPRESA PARA EL POSICIONAMIENTO DE
TECNOLOGIA E INNOVACION COLOMBIANA CON
CONCIENCIA AMBIENTAL Y SOCIAL EPTICKAS
SAS
2015 5,000,000
01277277 EMPRESA PETROLERA DE SERVICIOS Y
ASESORIAS S A EMPESA S A PUDIENDO
OPERAR T
2015 8,961,239,158
02284664 EMPRESA PRESTADORA DE SALUD JURIDICA
SAS
2015 8,000,000
02340347 EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS
AGROTECNICOS Y DE GESTION AMBIENTAL S
A S
2015 20,000,000
00605103 EMPRESA PROCESADORA DE MADERAS
LIMITADA EMPROMAD LTDA
2015 191,467,142
01213924 EMPRESA PRODUCTORA EXPORTADORA DE
ESMERALDAS LIMITADA SOCIEDAD
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL PERO
PODRA UTILIZAR LA SIGLA EMPROEXCOL
LTDA CI
2015 32,421,000
02121064 EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE AGREGADOS S.A.S.
2015 12,830,048,578
02510627 EMPRESA PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
DE CARBONES Y MINERALES V&V S.A.S.
2014 1,000,000
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00990325 EMPRESA PROMOTORA Y CONSTRUCTORA DE
AVANZADA LIMITADA
2015 5,568,838,244
02421579 EMPRESA PROSPERA Y HUMANA S A S 2015 500,000
01585487 EMPRESA RECAUDADORA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y COMUNICACIONES
2015 1,000,000
02140045 EMPRESA RECAUDADORA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y COMUNICACIONES ERSCO LTDA
2015 1,000,000
01355407 EMPRESA RECAUDADORA DE SERVICIOS
PUBLICOS Y COMUNICACIONES LIMITADA LA
CUAL TAMBIEN PARA TODOS LOS EFECTOS
PODRA DENOMINARSE ERSCO LTDA
2015 16,000,000
00012595 EMPRESA RIO SAN ALBERTO LIMITADA,
ALRIO LIMITADA
2015 8,046,785,000
00101283 EMPRESA RODUCAR LTDA 2015 642,183,167
02434996 EMPRESA SIN RIESGO S A S 2014 15,000,000
02431059 EMPRESA SOCIAL PARA EL DESARROLLO
URBANO Y RURAL SAS
2014 10,000,000
02505521 EMPRESA SUMINISTROS DE EQUIPOS
PETROLEROS S A S
2014 90,000,000
02390621 EMPRESA TECNOLOGICA EN RECURSOS
ENERGETICOS ALTERNOS S.A.S.
2015 1,000,000
01118781 EMPRESA TOTAL INTEGRADA 2002 10
01118781 EMPRESA TOTAL INTEGRADA 2003 10
01118781 EMPRESA TOTAL INTEGRADA 2004 10
01118781 EMPRESA TOTAL INTEGRADA 2005 10
01118781 EMPRESA TOTAL INTEGRADA 2006 10
01118781 EMPRESA TOTAL INTEGRADA 2007 10
01118781 EMPRESA TOTAL INTEGRADA 2008 10
01118781 EMPRESA TOTAL INTEGRADA 2009 10
01118781 EMPRESA TOTAL INTEGRADA 2010 10
01118781 EMPRESA TOTAL INTEGRADA 2011 10
01118781 EMPRESA TOTAL INTEGRADA 2012 10
01118781 EMPRESA TOTAL INTEGRADA 2013 10
01118781 EMPRESA TOTAL INTEGRADA 2014 10
02524661 EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA DE
VILLANUEVA S A S
2015 650,000,000
01525656 EMPRESA TRANSPORTADORA DE CARGA
PAQUETES Y MERCANCIAS EN GENERAL
COLOMBIA ENTREGA LIMITADA
2015 432,000,000
01049057 EMPRESA UNIPERSONAL CONTINENTAL 2014 500,000
01049057 EMPRESA UNIPERSONAL CONTINENTAL 2015 500,000
01943174 EMPRESA UNIPERSONAL CORAZON BLANCO E U 2015 68,864,374




01334833 EMPRESA UNIPERSONAL HUMOPED AMBIENTAL 2015 1,280,000
00049887 EMPRESA VECINAL DE TRANSPORTES DE SUBA
S.A EVETRANS S.A
2015 6,815,078,024
02401003 EMPRESARIAL FINCA RAIZ SAS 2015 10,000
02383317 EMPRESARIALES BOGOTA 2014 12,252,647,000
02383317 EMPRESARIALES BOGOTA 2015 12,252,647,000
02346555 EMPRESARIALES SAS 2015 12,252,647,000
02034147 EMPRESARIAS DE EXITO S.A.S 2015 300,000
02014486 EMPRESARIOS CONSTRUCOL SAS 2015 2,000,000
01332516 EMPRESARIOS PARA EL DESARROLLO SOCIAL
COLOMBIANO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,365,611,198
00043964 EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES
COMERCIALES LIMITADA
2014 1,317,599,698
00043964 EMPRESARIOS Y REPRESENTANTES
COMERCIALES LIMITADA
2015 894,710,182
01079884 EMPRESAS CEP DE COLOMBIA S.A.S. 2014 582,473,380
01035314 EMPRESAS DE SERVICIOS URBANOS S.A.S
E.S.P
2015 3,473,241,700
02252426 EMPRESAS E INVERSIONES IMMATEK S A S 2015 19,000,000
02364753 EMPRESAS INTELIGENTES SAS 2015 106,493,527
02135695 EMPRESAS RENTABLES S A S 2015 171,401,030
02524462 EMPRESAS SALUDABLES S.A.S 2014 10,000,000
02031524 EMPRESAS SOLANO S.A.S. 2011 5,000,000
02031524 EMPRESAS SOLANO S.A.S. 2012 5,000,000
02031524 EMPRESAS SOLANO S.A.S. 2013 5,000,000
02031524 EMPRESAS SOLANO S.A.S. 2014 27,565,866
02031524 EMPRESAS SOLANO S.A.S. 2015 41,981,348
N0818687 EMPRESAS Y PROYECTOS M JARAMILLO Y CIA
S C A
2013 12,267,767,000
N0818687 EMPRESAS Y PROYECTOS M JARAMILLO Y CIA
S C A
2014 12,439,121,000
N0818687 EMPRESAS Y PROYECTOS M JARAMILLO Y CIA
S C A
2015 12,280,308,000
01375000 EMPRESER TEJIDO EMPRESARIAL LIMITADA 2015 24,032,607
02183620 EMPREZARIOS COM SAS 2013 1,000,000
02183620 EMPREZARIOS COM SAS 2014 1,000,000
02183620 EMPREZARIOS COM SAS 2015 1,000,000
01966120 EMPRI EU 2015 15,000,000
00605104 EMPROMAD LTDA 2015 50,000
01066019 EMSAT EMPRESA DE MAQUINAS Y SOFTWARE
DE ALTA TECNOLOGIA S EN C
2015 1,840,312,284
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00859517 EMSERCEL LTDA EMPRESA DE SERVICIOS Y
CELADURIA LIMITADA
2015 1,200,000
02420204 EMTEK S A S 2015 3,000,000
01559150 EMTEX S.A.S 2015 40,912,118
01552629 EMTIRIA S.A.S. 2015 4,480,630,237
02107193 EMUNAH SOLUCIONES EN RECURSOS HUMANOS
SAS
2015 140,342,634
02400427 EMV SALUD INTEGRAL S A S 2014 30,000,000
02350820 EMVUELTOS DE MAIZ LOS SUAREZ H Y D 2014 1,000,000
02350820 EMVUELTOS DE MAIZ LOS SUAREZ H Y D 2015 1,000,000
02093854 EMZA INGENIERIA SAS 2014 12,235,000
02292264 EN CARGO SOLUCIONES LOGISTICAS S A S 2015 117,448,883
01951328 EN CARRETE PRODUCCIONES LTDA 2015 34,122,000
02247026 EN CASA ADMINISTRADORES INMOBILIARIOS
S A S
2015 5,324,520
02412201 EN CASA FERRETERA SAS 2014 5,000,000
02130981 EN CASA HOGAR ATARDECER S A S 2015 4,000,000
02289206 EN CONTACTO E.S.T. LIMITADA 2015 395,046,000
02018517 EN EL DORADO SAS 2015 42,211,374
02179488 EN EL MEDIO S A S 2015 41,002,000
02249719 EN ESCENA S.A.S. 2015 3,000,000
02184576 EN FIRME S.A.S. 2015 700,577,758
01779368 EN FORMA NATURAL 2015 29,938,000
01866704 EN FORMA NATURAL 2015 21,996,000
01866709 EN FORMA NATURAL 2015 26,879,000
01866712 EN FORMA NATURAL 2015 27,948,000
01779371 EN FORMA NATURAL 2015 32,291,000
01989019 EN FORMA NATURAL 2015 33,419,000
02032827 EN FORMA NATURAL 2015 38,172,000
02060150 EN FORMA NATURAL 2015 36,544,000
02181225 EN FORMA NATURAL 2015 23,367,000
01779374 EN FORMA NATURAL 2015 57,214,000
02347797 EN FORMA NATURAL PORVENIR 2015 1,655,000
02070533 EN FORMA OUTLET 2015 42,843,000
02451859 EN LA OFICINA BAR 2015 10,000,000
01916966 EN MADERA MOBILIARIO VERSATIL 2015 1,000,000
02155607 EN MADERA MOBILIARIO VERSATIL 2 2015 1,000,000
01407505 EN MADERA N G LIMITADA 2015 438,058,301
02111430 EN MAYUSCULA SAS 2015 86,469,000
02301674 EN MOTO.COM SAS 2014 42,000,000
01931746 EN PAÑALES DISTRIBUIDORA NACIONAL 2010 500,000
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01931746 EN PAÑALES DISTRIBUIDORA NACIONAL 2011 500,000
01931746 EN PAÑALES DISTRIBUIDORA NACIONAL 2012 500,000
01931746 EN PAÑALES DISTRIBUIDORA NACIONAL 2013 500,000
01931746 EN PAÑALES DISTRIBUIDORA NACIONAL 2014 1,000,000
01931746 EN PAÑALES DISTRIBUIDORA NACIONAL 2015 1,100,000
01148891 EN SERIE DISEÑO SAS 2015 24,125,000
00886336 EN SU PUNTO ADMINISTRACION LOGISTICA
LTDA
2015 685,669,793
01464486 EN TELA LTDA 2015 54,641,943
01852901 EN TIENDA DISTRIBUCIONES LTDA 2015 306,279,121
02443566 EN TODO MUSIC COMPANY SAS 2015 10,000,000
01927602 EN TU HOGAR 2015 2,000,000
02391278 EN VOS CONFIO TIENDA 2015 1,100,000
02154330 ENACERO COCINA EN GRANDE 2015 33,000,000
01851488 ENAEX COLOMBIA S A S 2015 905,161,804
02216358 ENAEX SUCURSAL COLOMBIA 2015 12,248,004,501
02438996 ENAMORADO PEREZ YENIS CECILIA 2015 1,100,000
02113717 ENAREA SAS EN LIQUIDACION 2013 2,762,008,944
02282669 ENASCON S A S 2014 7,000,000
01549015 ENCADECOL 2015 13,000,000
01553652 ENCAJES S A COLOMBIA 2015 43,157,815,028
01822076 ENCALADA LOPEZ FREDIEL 2012 5,000,000
01822076 ENCALADA LOPEZ FREDIEL 2013 5,000,000
01822076 ENCALADA LOPEZ FREDIEL 2014 5,000,000
01822076 ENCALADA LOPEZ FREDIEL 2015 5,000,000
02446903 ENCANTA ARTE Y ENTRETENIMIENTO SAS 2015 3,000,000
01856453 ENCANTA BAR LTDA - EN LIQUIDACION 2009 25,000,000
01856453 ENCANTA BAR LTDA - EN LIQUIDACION 2010 25,000,000
01856453 ENCANTA BAR LTDA - EN LIQUIDACION 2011 25,000,000
01484411 ENCANTOS JOYEROS 2014 85,000,000
01484411 ENCANTOS JOYEROS 2015 89,300,000
01727435 ENCAUSA CONSULTORES JURIDICOS LIMITADA 2015 473,042,884
02356450 ENCHAPES CC SAS 2014 500,000
02472369 ENCHAPES F J SAS 2014 1,000,000
02036792 ENCHAPES LINARES E U 2015 85,225,358
02519977 ENCHAPES RUBIANO SAS. 2014 2,000,000
02449132 ENCHAPES Y ACABADOS QUEVEDO S A S 2015 8,152,000
02489171 ENCHAPES Y ACABADOS ROIMAN AZA SAS 2014 7,000,000
02408647 ENCHAPES Y ACABADOS SANTAMARIA S A S 2014 20,000,000




02516080 ENCHAPES ZABALA VANE SAS 2014 1,200,000
02517706 ENCINA S.A.S 2014 100,000,000
02463170 ENCINALES RIVERA ELENA 2014 200,000
00886042 ENCINALES SIERRA SERGIO 2015 1,000,000
01730230 ENCINAS NUÑO JOSE ANTONIO 2014 180,908,015
01730230 ENCINAS NUÑO JOSE ANTONIO 2015 255,318,325
02459171 ENCISO AVELLA LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
02485874 ENCISO AVILA EDUARDO 2014 1,500,000
01504625 ENCISO AVILA GUILLERMO 2011 900,000
01504625 ENCISO AVILA GUILLERMO 2012 900,000
01504625 ENCISO AVILA GUILLERMO 2013 900,000
01504625 ENCISO AVILA GUILLERMO 2014 900,000
01504625 ENCISO AVILA GUILLERMO 2015 1,200,000
02345862 ENCISO BERNAL JOHANA MILENA 2015 25,000,000
02494469 ENCISO BETANCOURT BEATRIZ EUGENIA 2014 400,000
02504707 ENCISO CARDENAS ALEIDA 2014 1,200,000
02413830 ENCISO CASTAÑEDA FRANCISCO EDUARDO 2014 1,200,000
02526949 ENCISO CAUCALI HUGO ALEXANDER 2015 10,000,000
02430763 ENCISO CHAVES GLORIA AMPARO 2014 1,200,000
01911284 ENCISO CLARA INES 2012 1,000,000
01911284 ENCISO CLARA INES 2013 1,000,000
01911284 ENCISO CLARA INES 2014 1,000,000
02049609 ENCISO CORREA CRISST DAYANA 2015 5,500,000
01776979 ENCISO CUERVO VICTOR MANUEL 2015 10,000,000
02321155 ENCISO DIAZ NELCY 2015 100,000
02477529 ENCISO HERNANDEZ NIYERETH 2014 1,000,000
02410101 ENCISO HERNANDEZ YURY FABIAN 2014 5,000,000
02386004 ENCISO MANJARRES WILLIAM 2014 1,100,000
02386004 ENCISO MANJARRES WILLIAM 2015 1,100,000
02481034 ENCISO MENDEZ ELDA MARIA 2014 5,000,000
02409822 ENCISO OSORIO ERIKA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02411081 ENCISO ROJAS MARILUZ 2014 1,200,000
00719993 ENCISO SANCHEZ MANUEL ANTONIO 2015 949,559,123
01183600 ENCISO SANDOVAL MARIO ORLANDO 2015 1,500,000
01720610 ENCISO SARMIENTO OLGA MARITZA 2015 1,000,000
01356293 ENCISO TELLEZ MARLEN 2015 1,170,000
02409238 ENCISO TORRES ESPERANZA 2014 5,000,000
02491253 ENCISO VEGA LEONARDO 2014 1,200,000
02186273 ENCIZO GARZON LUZ MILA 2015 1,280,000
01034728 ENCLAN S A 2014 17,980,000
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01034728 ENCLAN S A 2015 10,290,000
02391108 ENCLAVE CONSTRUCCIONES S A S 2015 2,833,975,139
02021159 ENCO LOGISTICA S A S 2015 3,385,395,000
02495847 ENCOMIENDAS CONTRARELOJ 2015 1,600,000
02357317 ENCOMIENDAS Y GIROS YAIDII 2015 8,000,000
01175115 ENCONTACTO INTEGRACION EN REDES 2015 800,000
02019170 ENCONTEXTO S.A.S 2015 65,959,297
02471641 ENCORE BIOTECHNOLOGY SAS 2015 916,000
02329557 ENCOSOL SAS 2015 87,974,199
02182879 ENCOUNTRY IDEAS 2015 2,500,000
02474591 ENCRECIMIENTO SAS 2015 1,280,000
01356596 ENCUADERNACION A M 2009 800,000
01356596 ENCUADERNACION A M 2010 800,000
01356596 ENCUADERNACION A M 2011 800,000
01356596 ENCUADERNACION A M 2012 800,000
01356596 ENCUADERNACION A M 2013 800,000
01356596 ENCUADERNACION A M 2014 800,000
01356596 ENCUADERNACION A M 2015 800,000
02370718 ENCUADERNACION ALDUR - ERD 2015 1,200,000
00915385 ENCUADERNACION AMERICA LIMITADA 2015 16,627,936
00751120 ENCUADERNACION BUITRAGO 2014 500,000
00751120 ENCUADERNACION BUITRAGO 2015 1,200,000
01627312 ENCUADERNACION CELY IMPRESORES 2015 15,245,000
01071117 ENCUADERNACION EMPRESARIAL MILLENIUM 2011 1,000,000
01071117 ENCUADERNACION EMPRESARIAL MILLENIUM 2012 1,000,000
01071117 ENCUADERNACION EMPRESARIAL MILLENIUM 2013 1,000,000
01071117 ENCUADERNACION EMPRESARIAL MILLENIUM 2014 1,000,000
01071117 ENCUADERNACION EMPRESARIAL MILLENIUM 2015 1,000,000
00786016 ENCUADERNACION FERROLI 2015 1,000,000
02117442 ENCUADERNACION FINA CARMELINA SALAZAR 2015 11,500,000
02324872 ENCUADERNACION GARAVITO 2015 1,200,000
01686704 ENCUADERNACION GUIMACOL 2015 5,000,000
00643679 ENCUADERNACION LIBROS Y PAPELES 2015 500,000
01282100 ENCUADERNACION NUEVA VISION 2015 500,000
00726584 ENCUADERNACION OCHOA 2015 23,816,340
01081431 ENCUADERNACION SUPREMA E U 2015 343,511,644
00315941 ENCUADERNACIONES LUIS LOPEZ Y CIA. S.
EN C.
2014 176,130,195
02461942 ENCUENTRALO SHOP SAS 2014 1,000,000
02414571 ENCUENTROS CUN SAS 2015 201,853,813
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02509008 ENCUENTROS GOURMET 2015 1
02488804 ENCUERO S.A.S. 2015 6,065,000
01465237 ENCUEROS TAPICERIA Y ACCESORIOS S A 2015 2,352,988,026
02520064 ENDARA & ALARCON ASOCIADOS S A S 2015 8,000,000
02371001 ENDARA SANCHEZ RODRIGO 2015 1,288,000
01856207 ENDEAVOR IMPRESION DIGITAL LIMITADA 2015 197,521,000
01586958 ENDEMOL ANDINO 2014 76,302,000
01586958 ENDEMOL ANDINO 2015 76,302,000
01466906 ENDEMOL COLOMBIA S A S 2014 76,302,000
01466906 ENDEMOL COLOMBIA S A S 2015 76,302,000
01298196 ENDEQUE S A 2015 671,844,000
02456384 ENDES GONZALEZ NANCY 2015 1,000,000
02409718 ENDO OME MERLY 2014 1,200,000
00908488 ENDOCOUNTRY LTDA 2015 1,283,582,548
00924480 ENDOGER  S A S 2014 1,455,614,801
S0032993 ENDOTELIO MVV MAS VIAS PARA LA VIDA 2015 1,280,000
02492383 ENDOW CAPITAL COLOMBIA SAS 2014 200,000,000
02068033 ENDULZA INSTANTE 2015 1,500,000
01361318 ENDULZA TU PASEO - BIMA 2015 5,000,000
01361305 ENDULZA TU PASEO - MULTIPARQUES 2015 5,000,000
02193184 ENDULZA TU PASEO - TERMINAL TERRESTRE
DE CARGA
2015 500,000
01361287 ENDULZA TU PASEO - TORCA 2015 1,000,000
01368995 ENDULZA TU PASEO CALLE 71 2015 5,000,000
01368998 ENDULZA TU PASEO CENTRO CHIA 2015 1,000,000
01889422 ENDULZA TU PASEO D CEDRITOS 2015 500,000
01508046 ENDULZA TU PASEO PARQUE CENTRAL
BAVARIA PROPIEDAD HORIZONTAL
2015 500,000
02215797 ENDUOTRAVELCOLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02181926 ENEL GREEN POWER COLOMBIA S A S 2015 2,337,373,303
02404175 ENELTRON SAS 2015 48,607,171
00956178 ENEMOCON DE TRIANA MARIA STELLA 2015 207,555,000
02521065 ENER GYM 2015 1,200,000
01634041 ENERAL DEL MAGDALENA S A 2015 255,126,591
02317883 ENERAQ EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 215,741,527
01246859 ENERCEL INGENIERIA S A S 2015 5,000,000
00263489 ENERCOM S A 2015 5,483,180,000
01055902 ENERFICAZ LTDA 2013 100,000
01055902 ENERFICAZ LTDA 2014 100,000
01055902 ENERFICAZ LTDA 2015 1,000,000
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02451980 ENERG&COM SAS 2014 3,000,000
02222178 ENERGETICOS Y COMBUSTIBLES S A S 2014 10,000,000
02308931 ENERGETIK SAS 2014 10,000,000
02308931 ENERGETIK SAS 2015 10,000,000
00288042 ENERGEX SOCIEDAD ANONIMA 2015 9,969,723,980
02070468 ENERGI PETROL S A S 2014 30,000,000
02412413 ENERGIA & RECICLAJE DE COLOMBIA S A S 2014 15,000,000
02505389 ENERGIA BKS UNIVERSAL S.A.S 2014 185,000,000
01414512 ENERGIA CONTROL & REDES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 655,336,815
01922430 ENERGIA DE GAS S A S 2015 8,938,397,580
02177593 ENERGIA DEL NUEVO MILENIO SAS 2015 2,041,581,574
02360605 ENERGIA ELECTRICA A P SAS 2015 1,000,000
02360614 ENERGIA ELECTRICA A P SAS 2015 1,000,000
01152791 ENERGIA HIDROCARBUROS Y MINERALES EHM
INGENIERIA S A S
2015 1,277,098,820
00984246 ENERGIA ILUMINACION 2015 1,000,000
01639636 ENERGIA ILUMINACION VANA LTDA 2015 10,719,897,000
01991752 ENERGIA INTEGRAL ANDINA S A SUCURSAL
BOGOTA
2015 418,079,083,029
02506531 ENERGIA LABORAL S A S 2014 500,000
01277282 ENERGIA LUMINICA Y ELECTRICA S.A.S. 2014 1,000,000
01705638 ENERGIA MINERIA Y GEOLOGIA ENERMING
LIMITADA
2015 1,922,000
02418078 ENERGIA PARA EL DESARROLLO COLOMBIANO
SAS
2014 20,000,000
01789363 ENERGIA POTENCIA Y SEGURIDAD E U 2010 1,000,000
01789363 ENERGIA POTENCIA Y SEGURIDAD E U 2011 1,000,000
01789363 ENERGIA POTENCIA Y SEGURIDAD E U 2012 1,000,000
01789363 ENERGIA POTENCIA Y SEGURIDAD E U 2013 1,000,000
01789363 ENERGIA POTENCIA Y SEGURIDAD E U 2014 1,000,000
01789363 ENERGIA POTENCIA Y SEGURIDAD E U 2015 1,000,000
01789475 ENERGIA POTENCIAL Y SEGURIDAD E U 2010 1,000,000
01789475 ENERGIA POTENCIAL Y SEGURIDAD E U 2011 1,000,000
01789475 ENERGIA POTENCIAL Y SEGURIDAD E U 2012 1,000,000
01789475 ENERGIA POTENCIAL Y SEGURIDAD E U 2013 1,000,000
01789475 ENERGIA POTENCIAL Y SEGURIDAD E U 2014 1,000,000
01789475 ENERGIA POTENCIAL Y SEGURIDAD E U 2015 1,000,000
00490073 ENERGIA RENOVABLE DEL ORINOCO S A 2010 950,000
00490073 ENERGIA RENOVABLE DEL ORINOCO S A 2011 1,050,000
00490073 ENERGIA RENOVABLE DEL ORINOCO S A 2012 1,100,000
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00490073 ENERGIA RENOVABLE DEL ORINOCO S A 2013 1,200,000
00490073 ENERGIA RENOVABLE DEL ORINOCO S A 2014 1,250,000
00490073 ENERGIA RENOVABLE DEL ORINOCO S A 2015 5,000,000
01101395 ENERGIA SOLAR INGESOLAR 2015 80,000,000
01850219 ENERGIA SOSTENIBLE EFICIENTE E
INNOVADORA S.A.
2015 939,534,616
02092618 ENERGIA TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS
S A S
2014 1,043,130,549
01470165 ENERGIA TELECOMUNICACIONES Y SOPORTE
LTDA EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION
2014 1,948,075,000
01170039 ENERGIA Y ALUMBRADO DE PEREIRA S A ESP
Y PODRA UTILIZAR LA DENOMINACION
SIMPLIFICADA ENELAR PEREIRA S A ESP
2015 79,766,028,442
02337142 ENERGIA Y COMUNICACION ECO S A S 2015 198,992,985
00850692 ENERGIA Y EQUIPOS S A 2014 1,839,998,317
02374153 ENERGIA Y GENERACION SAS 2015 3,000,000
02253938 ENERGIA Y MOVILIDAD SAS 2015 1,371,320,000
02403816 ENERGIA Y PROTECCION S A S 2014 10,000,000
02325281 ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES
INTEGRALES DE COLOMBIA SAS
2014 20,000,000
01094287 ENERGIA, SISTEMAS Y COMUNICACIONES S.A 2015 307,448,069
00203182 ENERGIAS INTEGRADAS COMPANIA LTDA
ENERSSIN LTDA
2015 895,190,000
02037421 ENERGIAS INTEGRALES DE COLOMBIA SAS 2015 899,487,739
00545422 ENERGIAUTOS 2015 7,065,000
01903379 ENERGICA SAS 2011 5,000,000
01903379 ENERGICA SAS 2012 5,000,000
01903379 ENERGICA SAS 2013 5,000,000
01903379 ENERGICA SAS 2014 5,000,000
01903379 ENERGICA SAS 2015 5,000,000
02505005 ENERGILUZ INGENIERIA S.A.S 2014 30,000,000
02419157 ENERGISTIC GROUP SAS 2014 10,000,000
02412377 ENERGITECNICA S A S 2015 500,000
01490443 ENERGITEX SAS 2014 5,000,000
01144668 ENERGIZAR S A 2015 67,405,415,899
02051182 ENERGIZAR S A 2015 3,000,000
02477202 ENERGY & CONTROL SAS 2014 1,000,000
02284721 ENERGY & ENVIRONMENT SUSTAINABLE
SOLUTIONS S.A.S.
2014 170,587,667
02284721 ENERGY & ENVIRONMENT SUSTAINABLE
SOLUTIONS S.A.S.
2015 180,625,269
00704860 ENERGY & SECURITY CONTROL 2013 4,692,368,502
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00704860 ENERGY & SECURITY CONTROL 2014 3,263,232,086
00704860 ENERGY & SECURITY CONTROL 2015 2,623,666,789
02086440 ENERGY 4U S A S 2015 1,195,634,309
02302441 ENERGY AND AUTOMATION SOLUTIONS S A S 2015 1,250,000
02308645 ENERGY BAS PROYECTOS Y SERVICIOS SAS 2014 4,000,000
02470606 ENERGY BREAK 2015 1,280,000
02146669 ENERGY COLOMBIAN GROUP SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,854,947,035
00523862 ENERGY COMPUTER SYSTEMS S.A.S 2015 3,357,815,983
02523362 ENERGY CONSULTING COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02528200 ENERGY CONSULTING GROUP S A S 2014 100,000,000
02295022 ENERGY CUBE SAS 2015 18,552,114
02273446 ENERGY DRIVEN COLOMBIA S A S 2014 477,621,528
02186180 ENERGY DRIVES SAS 2015 14,739,000
01719950 ENERGY INNOVATIONS SOLUTIONS AND
SERVICES GROUP SAS
2015 508,572,676
02339749 ENERGY LIS SAS 2015 15,086,554
02350396 ENERGY LOGISTICA & TRANSPORTE SAS 2015 759,829,000
02424432 ENERGY LOGISTICA COMERCIAL SAS 2014 7,000,000
02490278 ENERGY MANAGER SAS 2014 5,000,000
01415777 ENERGY PC 2015 623,181,133
01415682 ENERGY PC LTDA 2015 623,181,133
02165868 ENERGY PROCESS & CONTROL SAS 2014 51,845,549
02432417 ENERGY RESOURCES INTERNATIONAL ERI SAS 2014 2,000,000
02036408 ENERGY SERVICES & INVESTMENTS S EN C 2015 173,000,000
02527906 ENERGY SOL MEN SAS 2014 5,000,000
02528034 ENERGY SOLAR SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
02209434 ENERGY SOLUTION SERVICES SAS 2015 11,520,000
01328822 ENERGY SOLUTIONS LTDA 2014 232,872,164
02429307 ENERGY SOLUTIONS SOUTHAMERICA SAS 2015 200,000
02056778 ENERGY TECHNO SAS 2015 5,000,000
00900729 ENERGY TECHNOLOGIES S.A.S 2014 1,949,693,836
01047828 ENERGYCAR LIMITADA 2012 356,744,820
01047828 ENERGYCAR LIMITADA 2013 251,400,083
01047828 ENERGYCAR LIMITADA 2014 219,398,794
01047828 ENERGYCAR LIMITADA 2015 192,427,038
01046472 ENERGYLINE S.A.S. 2014 91,015,000
02523887 ENERGYM TRAINING S A S 2015 5,000,000
02382075 ENERGYTEC INGENIERIA SAS 2015 28,207,678
02281290 ENERGYTRON S A S 2015 500,000
01396857 ENERMEC ANDINA LTDA 2015 108,646,000
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02502713 ENERPRICE S.A.S 2015 10,000,000
02103525 ENERTERMICA SAS 2015 5,000,000
02214531 ENETCON S A S 2015 666,566,341
02173636 ENETRES COLOMBIA SAS 2015 72,664,565
S0042487 ENFANTS DE COLOMBIE NIÑOS DE COLOMBIA 2015 164,780,099
02126636 ENFARPLAS S A S 2015 203,378,000
02524173 ENFASIS EDITORES SAS 2014 3,000,000
02113516 ENFERMERAS ONCOLOGAS DE COLOMBIA S.A.S 2015 2,148,093,524
02504755 ENFERSALUD'I INTEGRAL S A S 2015 21,934,000
02234443 ENFERTEP EN CASA 2015 1,200,000
02229393 ENFIRME SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 13,500,000
02352056 ENFOKA COACHING & CONSULTORES SAS 2015 303,674,221
02382525 ENFOKAR LOGISTICA PUBLICIDAD Y
CONSTRUCCION SAS
2014 1,000,000
02382525 ENFOKAR LOGISTICA PUBLICIDAD Y
CONSTRUCCION SAS
2015 1,000,000
01160337 ENFOKE DIGITAL E U 2015 51,600,000
02003332 ENFOQUE ANALITICO S A S 2015 71,436,736
02525086 ENFOQUE GROUP SAS 2014 6,000,000
02518612 ENFOQUE MULTIDIMENSIONAL CONSULTORES
S.A.S
2014 5,000,000
01377462 ENFOQUE SEMINARIOS LIMITADA 2015 97,522,687
02367221 ENFOQUE SOSTENIBLE S A S 2014 21,636,109
01927480 ENFOQUES INTEGRALES S A S 2015 3,363,172
02456269 ENFORMA HAYUELOS 2015 23,194,000
02456277 ENFORMA SUBA 2015 19,832,000
02456273 ENFORMA TORRE CENTRAL 2015 28,199,000
00787654 ENFRI RAD 2014 650,000
00787654 ENFRI RAD 2015 650,000
01593064 ENFRIADORA LAS PALMAS 2015 1,900,000
02128705 ENFRUTADOS DE COLOMBIA SAS 2015 49,067,691
02461806 ENGAGE COLOMBIA S.A.S. 2015 107,383,701
02427048 ENGALLETADAS 2015 1,000,000
02432270 ENGEL AXIL SAS 2014 2,900,000
00908630 ENGEL WENSKI & ASOCIADOS S A 2014 1,250,000
00908630 ENGEL WENSKI & ASOCIADOS S A 2015 1,250,000
01260043 ENGEL WENSKI & ASOCIADOS S A 2014 1,250,000
01260043 ENGEL WENSKI & ASOCIADOS S A 2015 1,250,000
01769274 ENGENEERING SECURITY LTDA 2015 1,285,000
02505645 ENGESCO SAS 2015 18,777,154
02216106 ENGESER COLOMBIA SAS 2015 216,177,359
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02206350 ENGEXPOR COLOMBIA SAS 2015 27,155,576
00491749 ENGICAST LIMITADA 2014 6,445,424,013
01679608 ENGICONS E U 2015 106,020,000
02322617 ENGINEER SOLUTIONS S A S 2015 10,000,000
02067188 ENGINEER WORKING LTDA 2014 355,267,641
01795821 ENGINEERING & CONSTRUCTION GROUP
LIMITADA
2015 10,000,000
01330564 ENGINEERING & SERVICES 2015 45,000,000
02437522 ENGINEERING AND PROGRESS SAS 2014 10,000,000
01215491 ENGINEERING CO ENGECO LIMITADA 2014 199,438,678
02521503 ENGINEERING CONSTRUCTION & DESIGNING S
A S
2014 65,000,000
02241098 ENGINEERING CONTROL SYSTEM S A S 2015 2,000,000
02060460 ENGINEERING DESING ASSEMBLING GROUP
SAS
2015 5,000,000
02074345 ENGINEERING EQUIPMENT, MATERIALS AND
APPLICATIONS  SAS
2015 90,696,422
01029082 ENGINEERING FACTORY SUPPLY INDELCOM 2015 37,520,000
02187588 ENGINEERING FOR THE MANAGEMENT AND
ENVIRONMENTAL SOIL SAS
2015 244,449,584
01845407 ENGINEERING GROUP LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 108,600,000
02425626 ENGINEERING SOLUTIONS GROUP SAS 2015 417,409,997
01035304 ENGINEERING SYSTEM LTDA 2015 211,527,101
02500890 ENGINEERS & LOGISTIC LTDA 2015 10,000,000
02464002 ENGINIA AIT RESEARCH AND TRAINING SAS 2014 5,000,000
00887749 ENGINNET LTDA INGENIERIA DE REDES Y
COMPUTADORES
2015 12,315,000
01445380 ENGITEL SAS 2015 48,145,511
01417567 ENGITOOL LIMITADA 2015 1,509,455,666
01002487 ENGITOP LIMITADA 2014 263,316,584
02436877 ENGIU SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
01908908 ENGLAND MODA ACTUAL 2013 1,100,000
01908908 ENGLAND MODA ACTUAL 2014 1,100,000
01908908 ENGLAND MODA ACTUAL 2015 1,100,000
02491080 ENGLISH ACADEMY AND TESTING SAS 2014 5,000,000
02195311 ENGLISH CONNECTION SAS 2015 13,000,000
02124162 ENGLISH D C SAS 2015 31,355,627
01239083 ENGLISH LANGUAGE SERVICES LTDA 2015 1,340,879,000
02136228 ENGLISH MANAGEMENT INSTITUTE SAS 2015 6,182,000
02097258 ENGLISH OUTSOURCING SAS 2015 75,645,977
01787678 ENGLISH SCHOOL LOOKING FORWARD 2015 13,300,000
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02089957 ENGLISH TOOLS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 3,000,000
00734855 ENGLISH TUTORIAL TRAINNING LTDA 2015 254,967,995
02500867 ENGLISH VOICES INTERNATIONAL 2015 500,000
02528968 ENGLISHTECH S A S 2014 65,000,000
02406493 ENGLOBA GAMING COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02105934 ENGLOBARTE 2015 1,000,000
02065077 ENGOMATE ARTESANOS 2015 900,000
02273554 ENGRAFICA S A S 2015 10,000,000
02426647 ENGRANAJES Y MECANIZADOS S A S 2014 100,000,000
02484758 ENGSERVI 2015 1,000,000
02522099 ENGYGAS SERVICES S A S 2014 5,000,000
01463180 ENHEBRADENT 2007 100
01463180 ENHEBRADENT 2008 100
01463180 ENHEBRADENT 2009 100
01463180 ENHEBRADENT 2010 100
01463180 ENHEBRADENT 2011 100
01463180 ENHEBRADENT 2012 100
01463180 ENHEBRADENT 2013 100
01463180 ENHEBRADENT 2014 100
01463180 ENHEBRADENT 2015 1,280,000
01620197 ENIGMIND LTDA 2015 706,909,000
02429667 ENITHGMA SAS 2015 100,000,000
02313847 ENJOY IDEAS SAS 2014 50,000
02313847 ENJOY IDEAS SAS 2015 500,000
02492662 ENJOY INTERNATIONAL SAS. 2014 1,000,000
02293778 ENJOY PC SAS 2015 5,000,000
02112117 ENKI CONSULTING SERVICES SAS 2015 207,993,058
01899211 ENKUEROS JC 2014 1,200,000
01899211 ENKUEROS JC 2015 1,200,000
02448883 ENLAC INMOBILIARIO 2015 700,000
02360307 ENLACE CENTRO DE HABILITACION Y
REHABILITACION INTEGRAL S A S
2015 5,199,000
02399142 ENLACE COMERCIAL JM SAS 2014 1,500,000
01316378 ENLACE ELECTRONICA PROFESIONAL 2015 3,897,000
02205114 ENLACE ELECTRONICO YX S A S 2014 311,991,981
02496672 ENLACE ESTRATEGICO TLC SAS 2014 1,200,000
02218416 ENLACE FINANCIERO SAS 2014 1,000,000
01993818 ENLACE GESTION EMPRESARIAL S A S 2015 12,746,970
00942748 ENLACE GRAFICO CASTIBLANCO 2015 12,000,000
02361215 ENLACE GRAFICO FUSAGASUGA 2015 2,000,000
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02047676 ENLACE IE SAS 2015 112,464,477
02178463 ENLACE INTERACTIVO SUCURSAL BOGOTA 2015 244,259,533
02413816 ENLACE IT SAS 2014 5,000,000
02522446 ENLACE JURIDICO TCM S A S 2014 4,000,000
01449608 ENLACE L A A 2015 5,000,000
00936843 ENLACE L&A LTDA 2015 289,131,202
01400560 ENLACE LAB LIMITADA 2014 10,000,000
01912516 ENLACE LOGISTICO INTERNACIONAL SAS
ENLOGI
2015 1,046,322,266
02526402 ENLACE MEDICO DE URGENCIAS SAS 2014 4,000,000
02396325 ENLACE MOBIL 2015 2,500,000
02446663 ENLACE PRODUCCION DE EVENTOS SAS 2015 4,000,000
01779982 ENLACE PRODUCTORES OUTSOURCING S A S 2015 240,115,000
02347684 ENLACE ROJO S A S 2014 1,000,000
02347684 ENLACE ROJO S A S 2015 1,000,000
01096384 ENLACE SERVICE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O ENLACE SERVICE  S A S
2014 1,564,086,354
01319185 ENLACE TALENTO HUMANO LTDA 2015 1,259,307,450
02216680 ENLACE TERRITORIAL 2015 1,000,000
02207954 ENLACES AMBIENTALES S A S 2015 35,500,000
02130734 ENLACES CONSULTORES SAS 2014 20,000,000
02480003 ENLACES ENERGETICOS S A S 2015 100,000,000
02449506 ENLACES ESTRATEGICOS S A S 2015 21,390,983
02528938 ENLACES FRANCO COLOMBIANO S A S 2014 70,000,000
01853060 ENLACES OPERADOR TRANSPORTE MULTIMODAL
INTERNACIONAL S A
2014 870,919,229
00619243 ENLACES QUIMICOS S.A.S. 2015 291,741,057
02302843 ENLACES TECNICOS NACIONALES S A S 2015 29,196,602
02026720 ENLACES Y ESTRATEGIAS S A S 2015 19,748,961
02177748 ENLACES Y NEGOCIOS SAS 2015 250,785,000
02338903 ENLASAR S A S 2015 10,917,676
02309066 ENLASSA SAS 2014 8,738,000
00421789 ENLAZA COMUNICACIONES LIMITADA 2015 169,568,805
02460656 ENLAZAPP COLOMBIA SAS 2015 52,589,278
01447165 ENLOFRIO 2015 9,600,000
02440009 ENLUCIDOS CATALUÑA S A S 2015 500,000
01600879 ENMARCA EXPRESS LTDA 2015 3,656,900
02484014 ENMARCHA PUBLICIDAD S A S 2015 12,000,000
02527481 ENOBRA ACABADOS SAS 2015 50,000,000
01820833 ENOTECA DEL NORTE 2012 500,000
01820833 ENOTECA DEL NORTE 2013 500,000
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01820833 ENOTECA DEL NORTE 2014 500,000
01820833 ENOTECA DEL NORTE 2015 1,500,000
02457422 ENQUADRE S A S 2015 2,500,000
02379373 ENRIBRUCE S A S 2015 1,206,388,181
00147159 ENRIQUE ACUÑA MESA & CIA LTDA 2015 785,433,500
02525768 ENRIQUE BARRERA HERRERA SAS 2014 5,000,000
00503290 ENRIQUE P DROGAS DE LA 45 2015 20,000,000
00229630 ENRIQUE RINCON PROACRILICOS 2015 5,000,000
01575193 ENRIQUE RODRIGUEZ & CIA LTDA 2015 10,000,000
00755237 ENRIQUE TORRES S SEGURIDAD INDUSTRIAL
LIMITADA
2015 184,345,688
02221785 ENRIQUEZ DIAZ IRBEY GERARDO 2015 1,000,000
02475783 ENRIQUEZ DIAZ LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
02110811 ENRIQUEZ FERNANDEZ JOSE DAVID 2015 1,000,000
02516755 ENRIQUEZ GOMEZ HAROLD JIPSON 2014 1,000,000
00924349 ENRIQUEZ GUERRERO EYRA 2014 1,200,000
02344367 ENRIQUEZ LASSO MARY CEL 2015 1,200,000
01855292 ENRIQUEZ OSORIO LADY JOHANNA 2015 6,000,000
02437246 ENRIQUEZ PULIDO RUTH ELIZABETH 2015 500,000
02468254 ENRIQUEZ RODRIGUEZ GLADYS 2014 1,000,000
01860717 ENRIQUEZ RUIZ LYLIA MYRIAM 2015 1,000,000
00312426 ENROQUE Y CIA LIMITADA 2015 592,896,309
01902181 ENRRIQUEZ GUERRERO JESUS ALBERTO 2015 1,600,000
02369196 ENRUTA FONTUMI SAS 2015 17,000,000
02376970 ENSALADAS CASERAS ESTEFANI 2015 1,000,000
02244035 ENSALADAS CHALOM 2015 1,200,000
02399103 ENSALADAS LA HORMIGUITA 2015 1,000,000
02448887 ENSAMBLARQ SAS 2014 100,000,000
02459253 ENSAMBLE DE ARQUITECTURA INTEGRAL SAS 2015 3,028,248
02298019 ENSAMBLE GROUP SAS 2015 13,000,000
02205564 ENSAMBLE Y LATONERIA DE PIEZAS
AUTOMOTRICES RG S A S
2014 143,044,653
01334927 ENSAMBLES Y DISEÑOS 2013 1,000,000
01334927 ENSAMBLES Y DISEÑOS 2014 1,000,000
01334927 ENSAMBLES Y DISEÑOS 2015 1,200,000
02116273 ENSANBLE TIENDA MUSICAL 2014 20,000,000
02116273 ENSANBLE TIENDA MUSICAL 2015 20,000,000
02450143 ENSANCHAR S A S 2015 10,000,000
00279038 ENSE LTDA ENGINEERING SERVICES 2015 582,317,965
00289297 ENSENANZA AUTOMOVILIARIA GONZALEZ 2015 1,000,000
01947976 ENSERES FUTURO 2015 22,830,914
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02148635 ENSEUÑO PLAZA DE LAS AMERICAS LOCAL 10
-09
2015 1,000,000
02407047 ENSPORTEC MAYORISTA S A S 2014 10,000,000
02447235 ENSUEÑO 12 OCTUBRE 2015 1,000,000
02484418 ENSUEÑO BOSA 2015 1,000,000
01949302 ENSUEÑO C C ALTAVISTA LOC.1-130 2015 1,000,000
01906475 ENSUEÑO C C EMPRESARIAL HAYUELOS LC 2-
33
2015 1,000,000
01888143 ENSUEÑO C C PLAZA IMPERIAL LOC 2 82 2015 1,000,000
01930475 ENSUEÑO C C TINTAL PLAZA LC 133 2015 1,000,000
01950305 ENSUEÑO C.C. MERCURIO SOACHA LC 229 2015 1,000,000
01971269 ENSUEÑO C.C. PORTAL 2015 1,000,000
02279191 ENSUEÑO CALIMA 2015 1,000,000
02335070 ENSUEÑO CALLE 122 2015 1,000,000
01706261 ENSUEÑO CALLE 13 2015 1,000,000
02350279 ENSUEÑO CENTRO CHIA 2015 1,000,000
01986013 ENSUEÑO CENTRO SUBA LC G -106 Y G-107 2015 1,000,000
01998894 ENSUEÑO EVENTOS 2015 1,000,000
02350584 ENSUEÑO FLORAL 2014 100,000
02350584 ENSUEÑO FLORAL 2015 100,000
02092218 ENSUEÑO FONTIBON 2015 1,000,000
01990415 ENSUEÑO GALERIAS CIUDADELA COMERCIAL
LC 2-058-2059
2015 1,000,000
01949304 ENSUEÑO MAZUREN 2015 1,000,000
01764976 ENSUEÑO PRADERA 2015 1,000,000
02430314 ENSUEÑO RESTREPO 2015 1,000,000
02464450 ENSUNCHO LOPEZ BRISEIDA ROSA 2014 500,000
02527503 ENTEC DE COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02274956 ENTEC SOLUCIONES S.A.S. 2015 169,156,000
02086096 ENTELREDES S A S 2015 32,000,000
01762434 ENTER SITE LTDA 2015 154,443,000
02084967 ENTERMEMORY DE COLOMBIA S A S 2015 484,989,601
02338067 ENTERPRICE DE COLOMBIA SAS 2014 38,359,800
02019119 ENTERPRISE ART&CRAFT S.A.S 2015 183,133,814
02165570 ENTERPRISE BUSINESS SOLUTIONS EBS SAS 2015 11,299,000
02482498 ENTERPRISE C&C SAS 2014 5,000,000
01959710 ENTERPRISE CONSULTANCY & TECHNOLOGIES
S A S
2014 108,802,935
02022673 ENTERPRISE CONSULTING SERVICES
COLOMBIA SAS
2015 8,406,000
01443108 ENTERPRISE DE COLOMBIA 2012 500,000
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01443108 ENTERPRISE DE COLOMBIA 2013 500,000
01443108 ENTERPRISE DE COLOMBIA 2014 500,000
01443108 ENTERPRISE DE COLOMBIA 2015 500,000
02244493 ENTERPRISE EVOLUTION SAS 2015 100,000,000
02514383 ENTERPRISE INGENIERIA E INNOVACION SAS 2014 4,000,000
02304023 ENTERPRISE INVERSIONES SAS 2015 142,287,758
01655651 ENTERPRISE MODELS CORPORATION 2015 1,000,000
02369104 ENTERPRISE NATIONAL DESIGN SAS 2015 10,000,000
01659302 ENTERPRISE SOLUTIONS LTDA 2015 1,103,229,283
02155482 ENTERPRISE WIRELINE SERVICES S.A.S 2015 3,270,647,430
02312627 ENTERPRISING SAS 2015 6,000,000
01544996 ENTERSOFT SAS 2015 635,601,461
02189519 ENTIBADOS E INVERSIONES SAS 2015 3,777,714,041
02512411 ENTIDAD ADMINISTRADORA DE INMUEBLES S
A S
2014 10,000,000
S0044049 ENTIDAD COOPERATIVA SOLIDARIA DE SALUD
ECOOPSOS ESS EPS-S
2015 72,004,117,850
02293145 ENTIDAD EMPRESARIAL DE NUEVAS OBRAS
SAS
2014 29,613,697
02293145 ENTIDAD EMPRESARIAL DE NUEVAS OBRAS
SAS
2015 29,613,697
01815283 ENTIDAD MEDICA MEDIZELL S.A.S 2015 155,436,032
02459230 ENTIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE
SALUD DOMICILIARIA SAS
2014 20,000,000
02271118 ENTIRE CAPITAL SA SUCURSAL COLOMBIA 2015 48,093,373
01414554 ENTIS LABORATORIO ORTOPEDICO LTDA 2015 985,919,913
02499916 ENTORNO COMERCIAL S.A.S 2014 30,000,000
02495816 ENTORNO CONSTRUCTORA SAS 2014 10,000,000
00711352 ENTORNO GRAFICO Y PUBLICITARIO LTDA 2015 1,000,000
02288215 ENTORNO LABORAL S A S 2015 22,450,000
02178406 ENTORNO Y CONSTRUCCIONES URBANAS S A S 2015 3,163,796,094
02474893 ENTORNOS & SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 10,000,000
02225149 ENTORNOS SALUDABLES SAS 2013 1,200,000
02225149 ENTORNOS SALUDABLES SAS 2014 1,600,000
02225149 ENTORNOS SALUDABLES SAS 2015 8,000,000
02135444 ENTORNOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS 2015 1,000,000
02417896 ENTORNOS URBANOS DISEÑO Y GESTION S A
S
2014 1,200,000
01966326 ENTRE HEMISFERIOS 2014 1,000,000
01966326 ENTRE HEMISFERIOS 2015 1,000,000
01737267 ENTRE MUNDOS 2015 18,942,507
02218645 ENTRE NOS S A S 2015 16,976,997
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02287051 ENTREDOS DE COLOMBIA S A S 2014 52,350,000
02287051 ENTREDOS DE COLOMBIA S A S 2015 52,350,000
00592487 ENTREGA AL INSTANTE LTDA 2015 31,468,451
00476802 ENTREGA INMEDIATA SEGURA S.A. 2015 7,392,177,567
02092156 ENTREGA LOGISTICA ESPECIAL S A S 2013 1,000,000
02092156 ENTREGA LOGISTICA ESPECIAL S A S 2014 1,000,000
02092156 ENTREGA LOGISTICA ESPECIAL S A S 2015 1,000,000
02498081 ENTREGA TUS LLAVES G&G S A S 2014 3,000,000
02160033 ENTREGAMOS EN COMPAÑIA S A S - EN
LIQUIDACION
2013 34,441,698
01969301 ENTREGAS A TIEMPO COLOMBIA S A S 2014 120,416,347
01845080 ENTREGAS AM LTDA 2015 78,980,000
02442844 ENTREGAS COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01431567 ENTREGAS VILLALBA S A S 2014 698,483,302
01814034 ENTREGAS YA MENSAJERIA LTDA 2015 7,000,000
02330591 ENTRENAMIENTO INGENIERIA DE LO
IMPOSIBLE SAS
2015 45,073,170
02261777 ENTRENATEENCASA 2015 1,500,000
01284613 ENTREPARQUES CONSTRUCTORES S.A.S. 2015 20,947,451,436
01995320 ENTREPARQUES Y MADERAS S.A.S. 2015 110,400,000
01207663 ENTREPIELES 2015 1,000,000
01213490 ENTREPRENEURS COLOMBIA S A S 2015 176,733,633
00300470 ENTRETELAS LIMITADA 2015 89,620,215
02304109 ENTRETENIMIENTO MENTAL NO 1 2015 1,900,000
02304111 ENTRETENIMIENTO MENTAL NO 2 2015 1,900,000
02517094 ENTRETENIMIENTO PEÑALISA S A S 2014 200,000,000
01992770 ENTROPHY OIL SERVICES SAS 2015 6,760,501,000
02047260 ENTROPIA E INFORMACION S.A.S. 2015 18,497,740,532
02329149 ENTROPIA INVESTIGACION AVANZADA
COLOMBIA S A S
2014 5,000,000
02461736 ENTUCASA EXPRESS SAS 2015 14,133,000
01930474 ENTULUGAR S A S 2015 1,000,000
02316697 ENTURNE EN LINEA S A S 2014 30,000,000
02139482 ENV INGENIERIA S A S 2014 119,795,681
01474038 ENV METALPLAST DE COLOMBIA LTDA 2015 1,686,976,521
02292124 ENVACOL RG SAS 2014 10,000,000
01577558 ENVAPACK 2015 10,000,000
01877905 ENVASES CEGAR 2015 1,000,000
00745936 ENVASES GARDDY LIMITADA 2015 1,310,122,000
00745961 ENVASES GARDDY LIMITADA 2015 1,310,122,000
02416405 ENVASES SOLUCIONES PLASTICAS SAS 2014 5,000,000
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02513071 ENVASES Y EMPAQUES DE COLOMBIA S.A.S 2015 100,000,000
02419826 ENVI RED LOGISTICA SAS 2014 30,000,000
00983727 ENVIA ELECTRICA LIMITADA 2015 292,962,823
00983762 ENVIA ELECTRICA LTDA 2015 292,962,823
01855187 ENVIAMOS LOGISTICA INTEGRAL SAS 2015 40,000,000
01944843 ENVIARTE 2010 1,000,000
01944843 ENVIARTE 2011 1,000,000
01944843 ENVIARTE 2012 1,000,000
01944843 ENVIARTE 2013 1,000,000
01944843 ENVIARTE 2014 1,000,000
01944843 ENVIARTE 2015 1,000,000
02186439 ENVIFLASH SAS 2014 4,000,000
01934172 ENVIOS & ENVIOS SAS 2015 143,019,616
02196956 ENVIOS PUERTA A PUERTA EXPRESS 2015 1,800,000
02455264 ENVIOS RAPIDOS Y EFECTIVOS 2015 1,000,000
01930950 ENVIOS SERVICIOS EU 2015 4,100,000
02486739 ENVIOS Y TRANSPORTES URBANOS DE
COLOMBIA SAS
2014 1,000,000
01076154 ENVIRED COMERCIALIZADORA S A 2015 1,680,143,404
00748268 ENVIRO GAS SYSTEMS DE COLOMBIA LTDA 2015 72,070,000
00946103 ENVIRO GAS SYSTEMS DE COLOMBIA LTDA. 2015 2,500,000
02296114 ENVIROMENTAL & PETROLEUM SERVICES
GROUP SAS
2014 20,000,000
02036646 ENVIRONMENT & ENGINEERING S A S 2015 68,661,000
02120450 ENVIRONMENTAL & QUALITY SERVICE SAS
E&Q SERVICE
2015 5,161,881
02107000 ENVIRONMENTAL & WELL SERVICES S A S 2015 21,545,957
01879354 ENVIRONMENTAL ADVISORS GROUP SAS SIGLA
ENVADGROUP SAS
2015 3,540,000
02407636 ENVIRONMENTAL AND AGRICULTURAL
SOLUTIONS GROUP SAS
2015 65,000,000
01643449 ENVIRONMENTAL AND SOCIAL SOLUTIONS
S.A.S.
2015 310,501,285
01684376 ENVIRONMENTAL BUSINESS AND
TECHNOLOGIES SAS
2015 523,484,852
02520326 ENVIRONMENTAL ENERGY SOLUTIONS S A S 2015 25,301,000
S0033933 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT FOUNDATION 2015 15,778,550
02496651 ENVIRONMENTAL SERVICES & SUPPLIES
S.A.S.
2014 120,000,000
01948550 ENVIRONMENTAL SERVICES AND MANAGEMENT
SYSTEMS S A S
2015 100,000
02065522 ENVIRONMENTAL SERVICES GRACIA DIAZ SAS 2015 132,481,000
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02505968 ENVUELTOS DOÑA RICA SAS 2015 26,512,120
02459999 ENZIFARMA SAS 2014 6,000,000
00466689 ENZIMAS DE COLOMBIA SAS 2015 978,410,000
00366399 ENZIPAN LABORATORIOS S.A. 2015 3,347,720,000
02422213 ENZO SAS 2014 1,000,000
01457117 ENZOSUELAS II 2015 1,280,000
02325278 EO2 S A S 2015 204,043,000
02210034 EOLIK ENGINEERING GROUP O EOLIK GROUP
S A S
2014 52,590,692
01331291 EOM COM CO 2015 16,586,000
02259411 EOM SAS 2015 16,586,000
02252101 EON BLUE DISEÑO Y PRODUCCION S A S 2014 88,593,730
01773255 EON ESTUDIO SAS 2015 88,144,615
01407860 EOS S A S 2014 411,499,924
01473541 EP DISTRIBUCIONES LTDA 2015 252,022,442
01689013 EP ELECTRONICS LIMITADA 2013 15,430,032
01689013 EP ELECTRONICS LIMITADA 2014 7,954,000
01689013 EP ELECTRONICS LIMITADA 2015 7,806,000
02513183 EP LAVADOS Y TERMINADOS SAS 2014 10,000,000
02280212 EP3 SAS 2014 2,876,000
02280212 EP3 SAS 2015 2,372,700
02229414 EPA INVESTMENTS SAS 2015 708,285,671
02434181 EPALE VIAJES & TURISMO 2015 1,000,000
02434003 EPALE VIAJES & TURISMO S.A.S 2015 65,533,000
01981960 EPC CONSULTORIAS SAS 2015 6,500,000
01693060 EPC INGENIERIA S A S 2015 862,874,800
02387063 EPG EFICAZ CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,200,000
01147749 EPIA LTDA 2015 3,212,079,000
02462834 EPIA ROJAS WILSON ANDRES 2014 1,000,000
01704954 EPIC ELEMENTOS DE PROTECCION CONTRA
INCENDIOS S.A.S.
2014 2,242,017,349
02403919 EPIC ERA COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
01775871 EPICA CONSTRUCCIONES S A 2015 218,674,174
S0044845 EPICA CULTURAL COOPERATIVA MULTIACTIVA 2015 46,007,507
02358836 EPICA IMPRESORES SAS 2015 1,000,000
01263807 EPICENTER LTDA 2015 18,320,000
02460318 EPICENTRO LOGISTICO S A S 2014 1,500,000
02257986 EPIDENDRUM SAS 2015 4,072,120,869
01692686 EPIFLORA SAS 2015 854,999,359




02471327 EPIKKO DE COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
01161758 EPIPHANY STRATEGIC ALIGNMENT LTDA 2015 45,590,817
01947127 EPITHELIUM SA 2015 1,462,369,000
01978502 EPITHELIUM SA 2015 1,000,000
02132177 EPM INGENIERIA SAS 2015 104,686,188
01805026 EPM TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. 2015 73,874,578,952
02138562 EPN PYMES SAS 2015 10,000,000
00848299 EPNE LTDA 2015 5,000,000
02320442 EPOG Y CIA S EN C 2015 20,000,000
02394735 EPOTENCIAL SAS 2014 1,071,844,990
02394735 EPOTENCIAL SAS 2015 1,504,564,389
02466291 EPP SEGURIDAD DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01890326 EPP SEGURIDAD IND & DOTACIONES 2015 153
02391623 EPREP SAS 2014 62,311,582
01485227 EPRO SAS 2015 1,117,500,702
02528960 EPROCESS DE COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01857722 EPROCON ESTUDIOS PROYECTOS Y
CONSTRUCCIONES S.A
2015 1,090,075,683
00430279 EPROMED LTDA 2015 86,975,331
01490785 EPS CLUB K ANIHOUSE 2015 500,000
02324476 EPS INGENIERIA SAS 2015 192,218,018
02107653 EPSEIS SAS 2014 1,083,347,328
01705275 EPSILOM CONSTRUCCIONES SAS 2014 6,841,477,000
01705275 EPSILOM CONSTRUCCIONES SAS 2015 6,841,742,700
01112882 EPSILON CONSULTORES DE RIESGOS E U 2015 3,000,000
01298707 EPSILON CONSULTORES EU 2014 69,717,334
01298707 EPSILON CONSULTORES EU 2015 110,627,138
02495225 EPSILON POWER TELEMATICS SAS 2014 50,000,000
02083804 EPSILON SUMINISTROS SAS 2014 5,000,000
02083804 EPSILON SUMINISTROS SAS 2015 5,000,000
01851256 EPSILON VIDEO & TELEVISION E U 2015 63,627,688
01846988 EPYPSA COLOMBIA 2015 1,310,867,633
02278884 EQAS DE COLOMBIA S A S 2014 400,150,170
02425276 EQU SAS 2014 3,000,000
02380926 EQUAL BTL AGENCY S A S 2014 33,594,859
00402218 EQUI-INDUSTRIA Y AGRO S.A.S 2015 2,317,517,959
02336240 EQUIAGRIX SAS 2015 785,490,000
00393323 EQUIAGRO MARUYAMA 2014 1,500,000
00393323 EQUIAGRO MARUYAMA 2015 1,900,000
00380977 EQUIAGRO MARUYAMA LIMITADA 2015 97,000,000
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00789776 EQUIBOMBAS 2015 15,000,000
01298050 EQUIBOMBAS LTDA 2015 104,091,180
02324324 EQUICENTRO SAS 2015 2,570,000
00905911 EQUICONSA S A 2015 3,223,055,675
02496150 EQUICONSTRUCCION JG. 2015 1,000,000
02418043 EQUICONSULTA ING. SAS 2014 50,000,000
01110829 EQUIDIAGNOSTICOS 2015 1
00801090 EQUIGASES LTDA 2015 322,928,000
01736834 EQUILATERO DISEÑO LTDA 2015 350,647,536
01958555 EQUILIBRIO & ARMONIA 2015 100,000
02456237 EQUILIBRIO BIENESTAR Y VIDA SAS 2015 10,000,000
01941654 EQUILIBRIO GRAFICO EDITORIAL LTDA 2015 189,812,271
02078329 EQUILIBRIO SOCIAL Y CULTURAL S.A.S. 2015 225,012,635
01953194 EQUILIBRIO TOTAL SAS 2015 43,804,661
02429251 EQUILIBRIUM SAS 2014 500,000
02513616 EQUILIBRIUM STETIK 2015 4,500,000
01916784 EQUILIBRIVM LTDA 2014 10,656,000
01916784 EQUILIBRIVM LTDA 2015 10,656,000
00573520 EQUILUM 2015 15,000,000
00573519 EQUILUM LTDA 2015 15,000,000
02199366 EQUIMAAC 2015 10,000,000
02154790 EQUIMAC COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
00773079 EQUIMACO LTDA 2015 2,249,980,768
02252940 EQUIMAQ AGROINDUSTRIAL 2015 10,000,000
02387391 EQUIMAQ MPM SAS 2015 30,749,510
00949711 EQUIMEDICA PHARMA S A S 2015 2,503,473,371
02467862 EQUIMPORT 1000 SAS 2015 1,200,000
01258076 EQUINEHY LIMITADA 2015 3,035,819,458
01894469 EQUINEHY PUNTO DE EVNTA PUENTE ARANDA 2015 500,000
02206497 EQUINVERSIONES SAS 2015 39,585,000
00945254 EQUIOFTALMOS LTDA 2015 605,894,301
01127958 EQUIP SOLDA Y CORTE 2015 8,125,000
01818081 EQUIPAMENTOS INDUSTRIALES LTDA 2015 4,825,778,313
01898224 EQUIPAMENTOS INDUSTRIALES LTDA 2015 1,000,000
01137458 EQUIPAMIENTOS URBANOS NACIONALES DE
COLOMBIA S.A.
2015 64,920,216,240
02027122 EQUIPAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 318,601,571
02320453 EQUIPAR ENERGY S.A.S. 2015 893,991,889
00006988 EQUIPELA LTDA. DE BOGOTA 2015 589,441,318
01449535 EQUIPERFO LTDA 2015 612,812,590
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00535140 EQUIPESAJES S.A.S. 2014 223,380,000
02219267 EQUIPHOTEL J & J 2015 33,000,000
02307206 EQUIPMENT & FILM DESIGN COLOMBIA SAS 2015 3,097,947,000
01206827 EQUIPMENT & SERVICES S.A.S. 2015 2,049,176,065
01733824 EQUIPMENT AND SUPPLIERS LTDA 2015 130,776,236
01847410 EQUIPMENT PARA BUENOS PASOS BUENOS
TENNIS
2014 4,600,000
01389097 EQUIPMENT PARA BUENOS PASOS BUENOS
TENNIS
2014 20,000
01797070 EQUIPMENT PARA BUENOS PASOS BUENOS
TENNIS
2014 3,500,000
01847410 EQUIPMENT PARA BUENOS PASOS BUENOS
TENNIS
2015 4,800,000
01389097 EQUIPMENT PARA BUENOS PASOS BUENOS
TENNIS
2015 20,000
01797070 EQUIPMENT PARA BUENOS PASOS BUENOS
TENNIS
2015 20,000
01758486 EQUIPMENT SUPPLY S EN C 2015 1,881,006,000
02453976 EQUIPMENTS IMPORT E U 2014 10,000,000
02414723 EQUIPO COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02432474 EQUIPO CREACCION GLOBAL S A S 2014 10,000,000
S0002616 EQUIPO DE FORMACION ALTERNATIVAS 2015 12,000,000
01039134 EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL LTDA 2014 2,104,314,346
02211744 EQUIPO EDUCATIVO SAS 2015 10,000,000
02049555 EQUIPO EN ACCION COLOMBIA S A 2015 4,355,955
01219251 EQUIPO INMOBILIARIO LTDA 2015 9,198,421
02285017 EQUIPO INTEGRAL DE APOYO PSICOSOCIAL
EIAP SAS
2015 18,562,019
02444547 EQUIPO PARA CONSTRUCCION DEL NORTE S A
S
2014 5,000,000
01937584 EQUIPO PESADO DE COLOMBIA LTDA 2015 1,200,000
02008400 EQUIPO PETROLERO CORP S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 11,305,235,394
02007649 EQUIPO RENAULT 2015 1,933,000
01836706 EQUIPO Y DISEÑO SAS 2015 8,134,329,004
02421990 EQUIPOS A TIEMPO SAS 2015 2,500,000
00389963 EQUIPOS CONSTRUCCIONES Y OBRAS S A 2015 28,469,972,404
02187628 EQUIPOS CONSTRUCTIVOS G&Q SAS 2015 419,066,475
00674358 EQUIPOS CONTRA INCENDIO TECNI AMERICA 2015 900,000
02266052 EQUIPOS DE COMUNICACIONES ALFONSO
HERRERA
2015 1,900,000
02463963 EQUIPOS DE CONSTRUCCION PR - ALQUILER 2015 1,000,000
00238305 EQUIPOS DE CORRESPONDENCIA EU 2015 11,115,000
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02197569 EQUIPOS DE GEOTECNIA Y OBRAS DE
INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 1,620,413,286
00196112 EQUIPOS DE OFICINA S A S 2015 45,100,000
00895327 EQUIPOS DE SEGURIDAD KADIS E U 2015 709,101,363
02500131 EQUIPOS DIMEI SAS 2014 5,000,000
02016848 EQUIPOS E IMPORTADOS SAS 2015 1,200,000
02003303 EQUIPOS E INGENIERIA CONSTRUCCIONES
LTDA
2015 1,053,031,981
00004409 EQUIPOS E INGENIERIA S A 2015 22,251,804,147
01762272 EQUIPOS E INSUMOS DE CONSTRUCCION SAS 2015 286,877,053
02223619 EQUIPOS E INSUMOS TECNICOS S A S 2015 100,000
02020489 EQUIPOS EFICIENTES PARA LA
CONSTRUCCION S.A.S
2014 347,138,121
02217770 EQUIPOS ELECTRICOS J J VIZCAYA SAS 2015 10,000,000
01625400 EQUIPOS EN ACERO LTDA 2015 16,663,600
00758062 EQUIPOS ESCANDON Y CIA LIMITADA 2015 6,000,000
02141623 EQUIPOS FRANCO 2015 100,000
02462053 EQUIPOS GALDMAQ SAS 2015 17,673,316
01749147 EQUIPOS GERCO S A S 2015 518,256,846
02351679 EQUIPOS INDUSTRIALES ANGEL 2014 100,000
02351679 EQUIPOS INDUSTRIALES ANGEL 2015 1,200,000
01821108 EQUIPOS INDUSTRIALES GOTHAM 2015 1,200,000
01710664 EQUIPOS INDUSTRIALES J MENDEZ LTDA 2015 122,475,909
01062087 EQUIPOS INDUSTRIALES SUPERIOR 2015 1,000,000
01920031 EQUIPOS INTERNACIONALES LTDA 2015 421,661,249
01200941 EQUIPOS MACLEAN LIMITADA 2015 10,000,000
01200902 EQUIPOS MACLEAN LTDA 2015 10,000,000
02408548 EQUIPOS MD COLOMBIA SAS 2015 208,201,681
01869714 EQUIPOS MEDICOS BIOSPITAL S.A.S 2015 348,697,000
02337227 EQUIPOS PANAMERICANOS SAS 2014 2,000,000
02377784 EQUIPOS PARA LABORATORIO Y SERVICIOS
AMBIENTALES EQUILAB
2015 48,500,000
00920118 EQUIPOS PARA LAVANDERIA LTDA. 2015 25,852,000
01944643 EQUIPOS PARA SOLDAR SOLTECMA SAS 2015 313,780,690
01667129 EQUIPOS PETROLEROS & DE LA
CONSTRUCCION S A S
2015 861,769,000
00657643 EQUIPOS PLANES INDUSTRIA Y COMERCIO
LTDA.
2015 314,030,315
02314764 EQUIPOS REPARACION Y SERVICIOS DSC S A
S
2015 120,000,000
02122945 EQUIPOS REPARACIONES Y SERVICIOS 2015 5,000,000
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02017486 EQUIPOS SALVAVIDAS LTDA 2014 30,000,000
02017486 EQUIPOS SALVAVIDAS LTDA 2015 30,000,000
02080501 EQUIPOS SERVICIOS & SEGURIDAD
INDUSTRIAL S.A.S.
2015 17,063,454
02517837 EQUIPOS STRONG BULL SAS 2015 50,000,000
02410890 EQUIPOS SUMINISTROS Y CALIBRACIONES S
A S
2014 20,000,000
01206894 EQUIPOS SURTIHOTELES LTDA 2015 636,015,555
00176145 EQUIPOS TALLERES Y MONTAJES SA 2015 1,852,652,000
00034276 EQUIPOS TECNICOS -WIESNER URIBE CAMBAS
Y CIA.-
2015 1,000,000
01517177 EQUIPOS TS 2010 1,000,000
01517177 EQUIPOS TS 2011 1,000,000
01517177 EQUIPOS TS 2012 1,000,000
01517177 EQUIPOS TS 2013 1,000,000
01517177 EQUIPOS TS 2014 1,000,000
01517177 EQUIPOS TS 2015 1,000,000
01270174 EQUIPOS Y ACCESORIOS E U 2014 5,000,000
01270174 EQUIPOS Y ACCESORIOS E U 2015 5,000,000
01566669 EQUIPOS Y ACCESORIOS ODONTOLOGICOS J J
LTDA
2015 1,280,000
00769500 EQUIPOS Y ANDAMIOS ENRIQUE HURTADO 2013 1,000,000
00769500 EQUIPOS Y ANDAMIOS ENRIQUE HURTADO 2014 1,000,000
00769500 EQUIPOS Y ANDAMIOS ENRIQUE HURTADO 2015 1,000,000
02488029 EQUIPOS Y APLICACIONES S.A.S. 2015 89,130,835
00568812 EQUIPOS Y CIMENTACIONES S.A.S 2015 15,396,392,140
01803899 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES ARCO SAS 2015 109,244,683
00596531 EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES VAREGO S A S 2015 1,522,635,799
00399327 EQUIPOS Y ENDOSCOPIOS LIMITADA 2014 230,665,000
02504997 EQUIPOS Y EXCAVACIONES MEEC SAS 2014 20,000,000
02470684 EQUIPOS Y FORMALETAS EL SOPORTE SAS 2014 150,000,000
02242069 EQUIPOS Y FORMALETAS GAMA 2015 1,900,000
02356211 EQUIPOS Y FORMALETAS VIBRO CRA SAS 2015 137,939,976
02219204 EQUIPOS Y FRIGORIFICOS S A S 2015 1,720,698,778
00182844 EQUIPOS Y HORNOS J.S.A. Y COMPAÑIA SAS 2015 1,394,819,615
02391542 EQUIPOS Y MAQUILAS EQUIYMAQ SAS 2015 30,000,000
02320685 EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS C&C
SAS
2015 1,400,000
02023837 EQUIPOS Y MATERIALES SOATRANS SAS 2015 79,200,000
00731557 EQUIPOS Y MONTAJES S A S 2014 853,223,370
01717429 EQUIPOS Y SERVICIOS DAPF 2015 43,831,000
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01436510 EQUIPOS Y SERVICIOS SUPER AMERICA 2015 900,000
01392610 EQUIPOS Y SISTEMAS DE AIRE TINOCO 2015 1,000,000
01875041 EQUIPOS Y SISTEMAS DE PARKING S A S 2015 1,823,825,454
02183350 EQUIPOS Y SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 2015 333,639,788
01727983 EQUIPOS Y SOLUCIONES LOGISTICAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 8,022,736,183
01785548 EQUIPOS Y SOPORTES S A S 2015 186,098,589
01284998 EQUIPOS Y SUMINISTROS PARA OFICINA 2015 72,000,000
02303796 EQUIPOS Y TECNICAS DE PERFORACION S A
S
2014 3,000,000
02184051 EQUIPOS Y TERRATEST S A S 2015 22,078,084,000
01517123 EQUIPOSTS E U 2015 2,900,000
01352152 EQUIPOTENCIA 2011 400,000
01352152 EQUIPOTENCIA 2012 500,000
01352152 EQUIPOTENCIA 2013 600,000
01352152 EQUIPOTENCIA 2014 800,000
01352152 EQUIPOTENCIA 2015 1,200,000
02481614 EQUIPSOIL SAS 2014 20,000,000
01892705 EQUIPTOOLS LTDA 2015 184,258,059
02352198 EQUIPTRANS S A S 2015 18,147,000
01854401 EQUIREDES EQUIPOS Y SOLUCIONES E U 2015 114,432,000
02242477 EQUIS AGENCIA GRAFICA Y DE FOTOGRAFIA
SAS
2015 13,219,467
00771844 EQUIS Y ZETA ESTRATEGIAS LTDA 2015 1,845,990,548
02102805 EQUISAM SAS 2015 107,116,048
01868101 EQUISHOP S.A.S 2015 380,268,830
02143717 EQUISS GROUP  SAS 2014 443,585
00562327 EQUISYS SAS 2014 228,996,778
00562327 EQUISYS SAS 2015 97,533,000
02269052 EQUITAN SAS 2015 85,241,750
02041622 EQUITANA DRYVE 2015 5,000,000
02034610 EQUITANA RETIRO 2015 5,000,000
01446449 EQUITANQ 2013 1,000,000
01446449 EQUITANQ 2014 1,000,000
01446449 EQUITANQ 2015 1,000,000
00019719 EQUITEC S.A. 2015 26,016,482,201
01941417 EQUITEN SAS 2015 1,854,884,000
01195660 EQUITY INVESTMENT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,946,990,000
02363381 EQUITY LEGAL ADVISORS SAS 2015 105,026,875
01526221 EQUITY PROYECTOS S A 2015 18,388,742,354
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02224113 EQUITY SOLUCIONES INTEGRALES 2015 1,000,000
02302598 EQUIVALENCIA INMOBILIARIA SAS 2015 4,591,755,945
00454621 EQUIVIBROS LTDA 2015 44,227,000
00454622 EQUIVIBROS LTDA 2015 500,000
00630195 EQUOM LTDA 2014 1,689,790,000
01889907 EQUYCAP LTDA 2015 153,635,429
01945207 EQUYSER ELECTRONICA 2015 21,312,467
01682017 EQYS SAS 2015 486,606,038
02105517 ER CERAMICAS LTDA 2014 1,000,000
02123024 ER CONSTRUCCIONES ASOCIADOS SAS 2015 540,343,614
01485338 ER DESARROLLO HUMANO LTDA 2014 51,402,129
02479274 ER HIGH QUALITY SAS 2014 10,000,000
02166188 ERAGON SAS 2014 19,548,000
02166188 ERAGON SAS 2015 22,790,000
01195461 ERAGRO LTDA 2014 69,151,397
01195461 ERAGRO LTDA 2015 66,351,926
01463199 ERALI ACCESORIOS 2015 15,000,000
01277879 ERASMO LOPEZ R. 2015 500,000
00795350 ERASMUS LTDA 2014 3,469,500,711
02315959 ERASO BRAVO ANA VICTORIA 2015 78,227,989
02509306 ERASO CALDERON JOSE EDGAR 2014 1,230,000
01632501 ERASO GARCIA ISLENI ELFRIDA 2015 2,000,000
02475847 ERASO GONZALEZ BELVIN ANTONIO 2014 1,200,000
02457341 ERASO RODRIGUEZ DORIS EMILIA 2014 500,000
02404790 ERASO ROSAURA 2014 1,000,000
02495120 ERATO ARTES & EVENTOS SAS 2015 22,844,632
02353275 ERAX S A S 2015 5,347,825,602
02498564 ERAZO ALEXANDER 2014 1,200,000
02465621 ERAZO ARENAS LUZ DARY 2014 1,100,000
01756195 ERAZO AYALA FREDDY ANDRES 2012 100,000
01756195 ERAZO AYALA FREDDY ANDRES 2013 100,000
01756195 ERAZO AYALA FREDDY ANDRES 2014 100,000
01756195 ERAZO AYALA FREDDY ANDRES 2015 1,280,000
02439314 ERAZO BENITEZ STEPHANNY 2014 1,133,000
01723147 ERAZO BOHORQUEZ MARY ESPERANZA 2015 3,000,000
01228002 ERAZO BURBANO CESAR BERNARDO 2015 6,597,000
02507779 ERAZO CASTRILLON CARLOS FELIPE 2014 1,200,000
02429456 ERAZO DE VILLAMIL LUZ MARINA 2015 1,000,000
02516760 ERAZO ESCOBAR ANA YIVI 2014 200,000
02324890 ERAZO HUERTAS YENY DEL ROSARIO 2014 3,000,000
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02516977 ERAZO IDROBO ANGIE MILEY 2014 5,000,000
02302743 ERAZO JARAMILLO HERMES FABIAN 2015 2,500,000
02483913 ERAZO JIMENEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 2,000,000
02447349 ERAZO MARULANDA OSCAR FABIAN 2014 1,200,000
02389022 ERAZO MUÑOZ YUDELY 2014 1,200,000
02489272 ERAZO PUENTES DARWIN FABIAN 2014 1,100,000
00995968 ERAZO SOLER JOSE LEO 2015 9,394,700
00201801 ERAZO VALENCIA S A 2015 180,348,661,035
02454106 ERBAL TRANSPORTES Y LOGISTICA SAS 2014 2,000,000
02523760 ERBO S.A.S. 2014 500,000
02230477 ERC COLOMBIA S A S 2015 203,538,041
01191765 ERCAR DIESEL 2015 441,569,000
00968350 ERCOMP SYSTEMS 2015 500,000
00766583 ERCOMP SYSTEMS INC LTDA 2015 241,847,966
02426854 EREDA SAS 2015 237,110,652
02226735 ERESENSUAL 2014 2,000,000
02226735 ERESENSUAL 2015 2,000,000
01038908 ERESMET 2015 1,000,000
01928742 ERESMET S A S 2015 380,032,992
02376552 ERETZ MIND & FITNESS S A S 2014 17,933,757
02376552 ERETZ MIND & FITNESS S A S 2015 15,593,898
02300315 ERFOLCHEM SAS 2015 392,525,472
01285377 ERGIOS LTDA 2015 248,358,244
02088669 ERGLO S A S 2014 1,200,000
02088669 ERGLO S A S 2015 1,200,000
01762186 ERGO & HEALTH LTDA 2015 1,376,884,771
01713223 ERGO LIFE SAS 2015 165,553,526
02506121 ERGOALUMINIOS SAS 2015 11,258,000
01793656 ERGODISEÑO 2015 1,200,000
01040197 ERGOFACTOS LTDA 2014 69,099,000
01042612 ERGOFITNESS S A S 2015 1,255,669,440
01859362 ERGON FARMACEUTICA S A S 2015 34,430,800
02514309 ERGON MN SAS 2014 10,000,000
01156970 ERGONOMIKA E U 2014 263,768,097
01978130 ERGOSALUD Y BIENESTAR SAS 2015 20,000,000
01874484 ERGOSPA S.A.S PROYECTOS Y ASESORIAS
ALTERNATIVAS EN LA SALUD OCUPACIONAL
2015 10,000,000
01804796 ERIANCEL.COM 2015 1,280,000
01447294 ERIANCELL 2012 100,000
01447294 ERIANCELL 2013 100,000
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01447294 ERIANCELL 2014 100,000
01447294 ERIANCELL 2015 1,280,000
02215943 ERIMUS CONSULTING S A S 2015 60,000,000
02525043 ERIRA MAYORGA DAGOBERTO 2014 1,200,000
00283867 ERJAR Y CIA S.A. 2015 2,185,911,037
00751897 ERKO DISTRIBUCIONES 2015 500,000
02278928 ERKRO INMOBILIARIA S A S 2015 12,000,000
00500612 ERLA REPRESENTACIONES S A S 2015 192,565,755
02099316 ERM ASESORIAS SAS 2014 2,200,000
01679326 ERM CEDRO S A 2015 465,323,688
02428389 ERM CONSULTORIA SAS 2015 9,055,495
02051192 ERM INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S 2014 12,000,000
02434596 ERNESTO ANDRADE S A S 2015 456,165,145
01435580 ERNESTO JULIO HERNANDEZ GUERRERO
TECNIELECTRICOS EU
2015 27,880,543
02509365 ERNESTO PEDRAZA G SAS 2014 10,000,000
00031217 ERNESTO SIERRA & CIA LTDA 2015 9,356,355,830
01167436 ERNESTO SIERRA Y CIA LTDA 2015 9,356,355,830
00136101 ERNESTO SOTO Y CIA LTDA COLOCADORES DE
SEGUROS
2014 34,225,000
02398459 ERO CONSTRUIR S A S 2015 2,000,000
02100093 EROM INGENIERIA SAS 2014 9,000,000
02100093 EROM INGENIERIA SAS 2015 9,000,000
02443127 EROS MOTEL SANDRA GALVIS 2015 3,000,000
01962395 EROTICA COMO TU ALMA S A S 2014 500,000
02480804 ERP CONSULTING S.A.S 2014 10,000,000
02431369 ERP SERVICES SAS 2014 1,200,000
02450733 ERR CONSTRUCCIONES S A S 2015 5,000,000
02479512 ERROB SANABRIA JOHAN DAVID 2014 2,450,000
01607131 ERS IMPRESORES 2015 6,000,000
02494134 ERSOTEL INGENIERIA 2015 1,200,000
02384356 ERUDITOS S A S 2014 15,000,000
02140940 ERV ASOCIADOS S A S 2015 656,732,932
02179547 ERVICOLL S A S 2015 133,186,430
01076336 ERVIG DML INTERNATIONAL S A S 2014 564,645,872
02417963 ERW INGENIERIA SAS 2014 50,000,000
02187003 ERZA SAS 2015 558,230,727
02442157 ES DOTACIONES SAS 2015 19,474,220
02428188 ES EVOLUCION S A S 2015 12,000,000
01912842 ES PIEL DE DURAZNO 2015 1,000,000
02026158 ES SIMPLEMENTE MIA  N 1 2015 21,500,000
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02132266 ESAC CONSTRUCCIONES SAS 2015 50,000,000
02506261 ESALA HERNANDEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02504617 ESALCO CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02230774 ESAS PEQUEÑAS COSAS SAS 2015 15,725,605
02003219 ESBERAZZA SAS 2015 6,540,775,400
02003221 ESBERAZZA SAS 2015 6,540,775,400
02521025 ESC COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02168220 ESCA MANTENIMIENTO S A S 2015 23,650,000
01290081 ESCALA CONSULTORES JURIDICOS Y
FINANCIEROS S A S
2014 462,557,243
01824372 ESCALA DISEÑO Y DECORACION E U 2015 7,732,200
02418414 ESCALA SIERRA JAVIER EDUARDO 2014 1,840,000
02356058 ESCALA UNO A UNO SAS 2014 10,000,000
01041151 ESCALA URAZAN FABIO 2015 3,000,000
02325832 ESCALANTE ALFONSO ROSALBINA 2014 2,500,000
02325832 ESCALANTE ALFONSO ROSALBINA 2015 2,500,000
01223062 ESCALANTE BARRETO JEFFERSON 2014 5,486,000
01223062 ESCALANTE BARRETO JEFFERSON 2015 7,800,000
02428436 ESCALANTE CASTRO LUIS RAFAEL 2014 5,000,000
02451877 ESCALANTE CERVANTES STEPHANIE 2015 1,000,000
02414224 ESCALANTE HERRERA WILMER ENRIQUE 2014 1,800,000
02082029 ESCALANTE HIDALGO BLANCA EUNIRES 2015 1,200,000
02037583 ESCALANTE OROZCO ANDRES EDUARDO 2015 11,500,000
01824635 ESCALANTE PERALTA JORGE RODOLFO 2013 64,000,000
01824635 ESCALANTE PERALTA JORGE RODOLFO 2014 64,000,000
02480065 ESCALANTE RUBIO JORGE IVAN 2014 500,000
00705875 ESCALANTE SOLORZA GLADYS EUGENIA 2014 50,000,000
00535879 ESCALAR GERENCIA INMOBILIARIA S A S 2014 7,838,198,149
02367424 ESCALERAS Y PREFABRICADOS
ESTRUCTURALES S A S
2015 10,000,000
02416630 ESCALLON MORA PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02434195 ESCALLON SIERRA GUILLERMO CESAR
AUGUSTO
2014 502,000
02436167 ESCALONA HERRERO ANA KARINA 2014 1,200,000
01385688 ESCALTEC LIMITADA 2014 105,219,046
02261099 ESCAMILLA BELTRAN NUBIA ADALIDE 2015 1,000,000
02504670 ESCAMILLA HERNANDEZ CAMILO 2014 1,000,000
01546019 ESCAMILLA HERNANDEZ EDGAR FABIAN 2012 9,800,000
01546019 ESCAMILLA HERNANDEZ EDGAR FABIAN 2013 9,800,000
01546019 ESCAMILLA HERNANDEZ EDGAR FABIAN 2014 9,800,000
01546019 ESCAMILLA HERNANDEZ EDGAR FABIAN 2015 9,800,000
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02461729 ESCAMILLA LOZANO GLADY AITANA 2014 1,200,000
01036757 ESCAMILLA MIRANDA CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000
02302211 ESCAMILLA OSPINA AURA MARIA 2015 100,000
02521941 ESCAMILLA TORRES LUZ DARY 2014 1,157,000
02346901 ESCAMILLA VALENZUELA SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
01877089 ESCAMILLA VARGAS LUZ JENNY 2015 1,000,000
02419159 ESCANDON CLAVIJO CRISTIAN CAMILO 2014 1,200,000
02459221 ESCANDON DUSSAN LINA PAOLA 2014 3,000,000
02446459 ESCANDON GOMEZ JAIME 2014 1,200,000
00251421 ESCANDON SALCEDO JOSE FRANCISCO 2015 2,573,085,350
01735180 ESCANHER ABOGADOS SAS 2015 122,341,282
01411396 ESCAP WINE & BEER S.A.S. 2015 1,952,494,828
02431861 ESCAPE ECOTURISMO Y DEPORTES DE
AVENTURA SAS
2014 5,000,000
01175458 ESCAR TRANSPORTES ASOCIADOS S.A.S 2014 536,382,507
02340111 ESCARPACOL SAS 2014 500,000
02340111 ESCARPACOL SAS 2015 600,000
00732147 ESCARPETA VARGAS EDILBERTO 2010 1,500,000
00732147 ESCARPETA VARGAS EDILBERTO 2011 1,500,000
00732147 ESCARPETA VARGAS EDILBERTO 2012 1,500,000
00732147 ESCARPETA VARGAS EDILBERTO 2013 1,500,000
00732147 ESCARPETA VARGAS EDILBERTO 2014 1,500,000
00732147 ESCARPETA VARGAS EDILBERTO 2015 1,500,000
02186339 ESCARPETTA CONSTRUCCIONES S A S 2015 45,000,000
02011253 ESCARPETTA PARRA LUIS CARLOS 2015 5,000,000
02215880 ESCARRAGA BERMEO WILLIAM 2015 3,500,000
02490586 ESCARRAGA ESCARRAGA JOSE HERACLIO 2014 1,232,000
01911066 ESCARRAGA GLADIS CECILIA 2015 1,000,000
01104798 ESCARRAGA MAHECHA LUIS ALFREDO 2015 2,000,000
02409809 ESCARRAGA MATIZ WILMER 2015 7,000,000
01906484 ESCARRAGA REAL ANA YANINE 2015 1,000,000
01518204 ESCARRAGA REAL DARIO ALFONSO 2015 1,250,000
02466097 ESCARRAGA RODRIGUEZ MARIA LOYOLA 2014 900,000
01985990 ESCARRAGA SILVA WILIAM 2015 1,200,000
02337776 ESCARRAGA SOTELO EDWIN ALFREDO 2015 600,000
02427390 ESCARRIA ARANGO DARIO 2014 1,000,000
02401156 ESCAVATRANSURBANISMO POCF SAS 2014 25,000,000
02481036 ESCAYOLA FORTEACERO SAS 2014 20,000,000
01624032 ESCENA CASTING E U 2015 2,500,000
02459440 ESCENA INDIE 2015 60,000
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01454345 ESCENA MUSIC MACHINE 2015 1
01417428 ESCENARIO TIENDA MUSICAL 2015 622,848,720
00611593 ESCENARIOS MODULARES 2015 1,536,131,000
01876560 ESCENARIOS SOCIALES LTDA 2014 500,000
01876560 ESCENARIOS SOCIALES LTDA 2015 6,620
01540976 ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS 2010 100,000
01540976 ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS 2011 100,000
01540976 ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS 2012 100,000
01540976 ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS 2013 100,000
01540976 ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS 2014 100,000
01540976 ESCENARIOS Y CAMPOS DEPORTIVOS 2015 100,000
S0047451 ESCENARIUM FUNDACION ARTISTICA 2015 1,400,000
01693118 ESCENCIAS PARA UNA DIOSA 2015 800,000
02414385 ESCENICA PRODUCCIONES S A S 2014 60,000,000
01977984 ESCENOGRAFIAS LUNAS SAS 2015 6,000,000
01680817 ESCENOGRAFIAS Y MONTAJES T V Y CIA
LTDA
2015 2,530,166,294
02325260 ESCOBAR  SANDRA MILENA 2014 1,232,000
02174016 ESCOBAR & VEGA CONSULTORES ASOCIADOS
SAS
2015 121,133,000
02417634 ESCOBAR AGUDELO HENRY ASDRUBAL 2014 1,000,000
02415583 ESCOBAR AGUDELO VIRGELINA 2014 1,000,000
02516120 ESCOBAR AGUILAR NADEIA KRUSKAYA 2014 1,200,000
02492169 ESCOBAR AGUIRRE FABIO NELSON 2014 1,000,000
02265741 ESCOBAR ALVARADO JAVIER ERNESTO 2015 3,000,000
02447064 ESCOBAR ALVAREZ DIEGO 2014 10,000,000
01703238 ESCOBAR ALVAREZ LENA 2014 9,200,000
02507003 ESCOBAR ANGARITA ANA MARIA 2014 2,204,909,000
01328802 ESCOBAR APONTE JOSE DE JESUS 2015 180,400,000
02395416 ESCOBAR ARBELAEZ ANANIAS 2014 10,000,000
02411965 ESCOBAR ARCE BLANCA ISABEL 2014 3,000,000
02464738 ESCOBAR ARIAS HECTOR ARLEX 2014 1,200,000
02409151 ESCOBAR ARIAS HECTOR MAURICIO 2014 1,100,000
02228630 ESCOBAR ARIZA YARIMA 2015 1,200,000
02496699 ESCOBAR AYALA YON FREDY 2014 1,200,000
01468060 ESCOBAR BARINAS CONSTANZA 2015 12,000,000
02494301 ESCOBAR BARON PABLO CESAR 2014 3,080,000
02401450 ESCOBAR BARRERA ULISES 2014 1,200,000
01080599 ESCOBAR BEATRIZ 2014 64,655,000
02435609 ESCOBAR BECERRA JUAN SEBASTIAN 2014 500,000
02473911 ESCOBAR BEDOYA SANDRA YULIETH 2014 1,000,000
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02519800 ESCOBAR BERRIO JORGE ORLANDO 2014 500,000
02518716 ESCOBAR CABALLERO ADRIANA PIEDAD 2015 1,200,000
02440316 ESCOBAR CABRERA HECTOR GUIOVANNY 2014 1,332,000
02513966 ESCOBAR CALDERON CARLOS DANIEL 2014 1,200,000
02292977 ESCOBAR CALDERON HERNANDO 2014 1,600,000
02498723 ESCOBAR CAMINO FREDY ALEXANDER 2014 1,000,000
02205446 ESCOBAR CAMPOS CONSTRUCCIONES SAS 2014 4,000,000
02205446 ESCOBAR CAMPOS CONSTRUCCIONES SAS 2015 7,000,000
N0818998 ESCOBAR CAMPOS Y CIA S C A 2013 1,488,808,000
N0818998 ESCOBAR CAMPOS Y CIA S C A 2014 2,655,304,000
N0818998 ESCOBAR CAMPOS Y CIA S C A 2015 4,279,267,525
02453355 ESCOBAR CAÑON JULY PAOLA 2014 6,000,000
02440170 ESCOBAR CARDONA HERNAN 2014 1,000,000
02131432 ESCOBAR CARDONA SANDRA LORENA 2012 500,000
02131432 ESCOBAR CARDONA SANDRA LORENA 2013 500,000
02131432 ESCOBAR CARDONA SANDRA LORENA 2014 500,000
02131432 ESCOBAR CARDONA SANDRA LORENA 2015 500,000
02408912 ESCOBAR CARDOZO MILTON NICOLAS 2014 10,000,000
00801935 ESCOBAR CARVAJALINO EDGAR ENRIQUE 2015 82,486,000
01344886 ESCOBAR CASTAÑEDA FABIO 2015 1,000,000
02494956 ESCOBAR CASTAÑO ANTONIO ALFONSO 2014 1,000,000
02526133 ESCOBAR CASTRO DIEGO HERNAN 2014 1,179,000
02237018 ESCOBAR CASTRO ROSA ESPERANZA 2015 1,000,000
02444414 ESCOBAR CHIA JERSON ALFONSO 2014 1,500,000
02404588 ESCOBAR CLAVIJO ANA MILENA 2014 1,000,000
02131390 ESCOBAR CLAVIJO JASON ANDRES 2015 1,200,000
01072432 ESCOBAR CORREA GUSTAVO ADOLFO 2015 11,598,300
02514868 ESCOBAR CORTES WILSON ARTURO 2014 5,000,000
01978478 ESCOBAR CRUZ MYRIAM CRISTINA 2015 1,000,000
02455202 ESCOBAR CRUZ YAMILE PATRICIA 2014 1,000,000
01794444 ESCOBAR CUBILLOS MERY JULIETH 2015 358,444,528
02505300 ESCOBAR CUBILLOS NESLY ESMERALDA 2014 1,200,000
02377157 ESCOBAR CUELLAR HAROLD 2014 1,200,000
02472736 ESCOBAR DAVID NATALIA PILAR 2014 1,800,000
02508865 ESCOBAR DE CANDAMIL BLANCA LIRIA 2014 1,200,000
02322093 ESCOBAR DE DEL CASTILLO IRMA REBECA 2014 100,000
02322093 ESCOBAR DE DEL CASTILLO IRMA REBECA 2015 100,000
02450498 ESCOBAR DE MALDONADO MARIA INES 2014 1,000,000
02335838 ESCOBAR DE MOR GABY LUCIA 2015 300,000
01701827 ESCOBAR DE TAUTA ROSALIA 2015 1,288,700
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02410728 ESCOBAR DIAZ CECILIA 2015 200,000
02412329 ESCOBAR DIAZ WILLIAM ANDRES 2014 4,000,000
02475076 ESCOBAR ECHAVARRIA LEIDY DAYANA 2014 1,000,000
02467314 ESCOBAR ESCOBAR MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02525548 ESCOBAR ESCOBAR MARTHA HELENA 2014 1,000,000
02517902 ESCOBAR ESPINOSA JULIANA 2015 1,000,000
02224076 ESCOBAR FAJARDO ORLANDO 2015 1,200,000
02225955 ESCOBAR FANDIÑO JULY ALEJANDRA 2014 1,100,000
02410162 ESCOBAR FORERO OLNEY IVAN 2014 1,500,000
01709562 ESCOBAR FRANCO DORALBA 2015 1,000,000
02498414 ESCOBAR FRANCO LUZ AMPARO 2014 1,200,000
01452756 ESCOBAR FRANCO MARIA LIGIA 2015 1,200,000
02194075 ESCOBAR FRANCO ROBER YULEYMAR 2015 6,900,000
02315967 ESCOBAR FUENMAYOR SANDRA MILENA 2015 5,500,000
02511569 ESCOBAR GALINDO LUZ ADRIANA 2014 1,200,000
02060034 ESCOBAR GALLEGO BLANCA HERLENY 2015 0
01382484 ESCOBAR GARCIA CAMILO ANDRES 2015 6,150,000
02435487 ESCOBAR GARZON CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
00407087 ESCOBAR GIL ROSARIO 2015 3,092,979,000
02451752 ESCOBAR GIRALDO LUZ VIRGINIA 2014 1,200,000
02504952 ESCOBAR GODOY WILLIAM MAURICIO 2014 1,000,000
02433413 ESCOBAR GOMEZ MARIA ISABEL 2015 550,000
01073874 ESCOBAR GONZALEZ DIANA PATRICIA 2014 1,120,000
01073874 ESCOBAR GONZALEZ DIANA PATRICIA 2015 5,750,000
02523209 ESCOBAR GONZALEZ JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
02436810 ESCOBAR GONZALEZ LILIA 2014 1,000,000
00744218 ESCOBAR GONZALEZ LUIS CARLOS 2015 7,050,000
02500510 ESCOBAR GONZALEZ SANDRA YISELA 2014 2,500,000
02244249 ESCOBAR HERNANDEZ YEIDI ALEJANDRA 2015 21,000,000
01456491 ESCOBAR JARAMILLO JESUS DAVID 2013 156,650,556
01456491 ESCOBAR JARAMILLO JESUS DAVID 2014 186,794,092
01456491 ESCOBAR JARAMILLO JESUS DAVID 2015 206,041,722
02474471 ESCOBAR JIMENEZ LEONARD ALEXANDER 2014 1,000,000
01276192 ESCOBAR JOSE RICARDO 2011 1
01276192 ESCOBAR JOSE RICARDO 2012 1
01276192 ESCOBAR JOSE RICARDO 2013 1
01276192 ESCOBAR JOSE RICARDO 2014 1
01276192 ESCOBAR JOSE RICARDO 2015 1
02342177 ESCOBAR JUNCA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02509010 ESCOBAR LANDINEZ LEIDY JOHANNA 2014 10,000,000
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01593383 ESCOBAR LARA JOSE JOAQUIN 2015 3,000,000
00954120 ESCOBAR LESMES ROSS MARY 2010 1,250,000
00954120 ESCOBAR LESMES ROSS MARY 2011 1,200,000
00954120 ESCOBAR LESMES ROSS MARY 2012 1,150,000
00954120 ESCOBAR LESMES ROSS MARY 2013 1,100,000
00954120 ESCOBAR LESMES ROSS MARY 2014 1,000,000
00954120 ESCOBAR LESMES ROSS MARY 2015 900,000
00950092 ESCOBAR LLANOS RAFAEL FERNANDO 2015 2,989,966,286
02374655 ESCOBAR LLERENA ORIANA ELICETH 2015 1,280,000
02441802 ESCOBAR LOAIZA YOLANDA 2014 5,000,000
02465015 ESCOBAR LOPEZ BIBIANA MARCELA 2015 1,000,000
02478723 ESCOBAR LOPEZ BLANCA CECILIA 2015 800,000
00938285 ESCOBAR LOPEZ LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
02529533 ESCOBAR LOZANO & PEÑA CONSULTORES S A
S
2014 1,000,000
02415502 ESCOBAR MAHECHA LEIDY MARCELA 2014 40,000,000
02412093 ESCOBAR MALPICA HERNAN 2014 5,000,000
01738191 ESCOBAR MANTILLA PABLO EMILIO 2015 800,000
02516111 ESCOBAR MARIN MARIA LIGIA 2015 1,000,000
02500840 ESCOBAR MARTINEZ MARIA ANGELICA 2014 1,232,000
01430132 ESCOBAR MARTINEZ ROSA LILIANA 2015 2,000,000
02406398 ESCOBAR MAZUERA JOSE ANTONIO 2014 900,000
02333879 ESCOBAR MEJIA ELIDA ELENA 2014 1,000,000
02333879 ESCOBAR MEJIA ELIDA ELENA 2015 1,000,000
02380144 ESCOBAR MEJIA VIVIANA ESTEFANI 2014 7,000,000
02442449 ESCOBAR MENDEZ NUBIA JENNETH 2014 800,000
02453774 ESCOBAR MENDIETA FRANCIA ELENA 2015 1,800,000
01841991 ESCOBAR MENESES ESLEIRE 2015 1,000,000
00531066 ESCOBAR MENESES HERNANDO 2015 12,237,500
00340711 ESCOBAR MONTAÑEZ LUIS GERMAN 2015 2,000,000
02437807 ESCOBAR MONTENEGRO JAIR EDUARDO 2014 500,000
02485375 ESCOBAR MORA ZULAY ANDREA 2014 1,200,000
02472501 ESCOBAR MORALES ADRIANA YORLEY 2014 700,000
02428036 ESCOBAR MORALES DIEGO HUMBERTO 2014 1,232,000
01534491 ESCOBAR MORENO FERNANDO 2015 600,000
01988215 ESCOBAR MUÑOZ DIANA PATRICIA 2015 500,000
02034676 ESCOBAR MUÑOZ JULIA ANDREA 2015 33,500,000
00719670 ESCOBAR MUÑOZ ORLANDO 2015 2,500,000
01175549 ESCOBAR NIÑO ELY CENEIDA 2015 1,070,000
02381542 ESCOBAR ORDOÑEZ LUZ HELENA 2015 1,000,000
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00228535 ESCOBAR OSPINA SAS 2014 9,125,297,989
00679103 ESCOBAR PARDO MARLENY 2014 500,000
00679103 ESCOBAR PARDO MARLENY 2015 500,000
02494577 ESCOBAR PATIÑO RICARDO 2014 900,000
01296905 ESCOBAR PEÑA NELSON AUGUSTO 2015 1,000,000
02101146 ESCOBAR PEÑARANDA JORGE IVAN 2013 5,000,000
02485974 ESCOBAR PEREZ ANA YOLANDA DEL ROSARIO 2014 700,000
02496235 ESCOBAR PINEDA ADRIANA MARIA 2014 10,000,000
02382208 ESCOBAR PLAZA JOSE LUIS 2014 1,000,000
02382208 ESCOBAR PLAZA JOSE LUIS 2015 1,200,000
02488078 ESCOBAR PLAZAS ARGEMIRO 2014 1,500,000
02352950 ESCOBAR QUINTERO ALVARO ENRIQUE 2014 1,000,000
01527742 ESCOBAR QUINTERO BLANCA ALCIRA 2014 1,000,000
01527742 ESCOBAR QUINTERO BLANCA ALCIRA 2015 1,000,000
02482613 ESCOBAR QUINTERO JHOAN DAVID 2014 1,230,000
02326679 ESCOBAR QUINTERO YOVANI 2015 1,000,000
02249697 ESCOBAR QUIROGA LUZ MERY 2015 2,000,000
02469027 ESCOBAR RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2014 600,000
02399377 ESCOBAR RAMIREZ DIANA MARCELA 2015 1,700,000
02398718 ESCOBAR RAMIREZ JOHN JAIRO 2014 1,200,000
02432126 ESCOBAR REINA ALBA NELLY 2014 800,000
01649873 ESCOBAR RESTREPO LUDIVIA 2014 500,000
01649873 ESCOBAR RESTREPO LUDIVIA 2015 40,000,000
02337283 ESCOBAR RINCON LILIANA DEL PILAR 2014 8,000,000
02525208 ESCOBAR RINCON OSCAR EDUARDO 2014 1,000,000
02350271 ESCOBAR RIOS WILLIAM 2014 1,000,000
02508480 ESCOBAR RIVEROS GONZALO 2014 20,000,000
02504377 ESCOBAR RODRIGUEZ JEISSON DANILO 2014 8,500,000
02123745 ESCOBAR RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02476435 ESCOBAR RODRIGUEZ MAGDA ROCIO 2014 5,000,000
02436858 ESCOBAR ROMERO DANIEL FELIPE 2014 500,000
02463394 ESCOBAR ROMERO JAVIER ALFONSO 2014 1,200,000
02470820 ESCOBAR RUIZ CLAUDIA PATRICIA 2014 5,000,000
01576943 ESCOBAR RUIZ MARIA FANY 2011 800,000
01576943 ESCOBAR RUIZ MARIA FANY 2012 800,000
01576943 ESCOBAR RUIZ MARIA FANY 2013 800,000
01576943 ESCOBAR RUIZ MARIA FANY 2014 800,000
01576943 ESCOBAR RUIZ MARIA FANY 2015 800,000
02452234 ESCOBAR RUIZ YUDER ANDREY 2014 1,200,000
01938413 ESCOBAR SAAVEDRA ALBERTO MARIO 2015 1,500,000
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00010149 ESCOBAR SALAMANCA Y CIA LTDA 2015 783,521,443
01590679 ESCOBAR SALAZAR GLORIA 2015 700,000
02127645 ESCOBAR SALAZAR NANCY YOMAIRA 2012 500,000
02127645 ESCOBAR SALAZAR NANCY YOMAIRA 2013 500,000
02127645 ESCOBAR SALAZAR NANCY YOMAIRA 2014 500,000
02127645 ESCOBAR SALAZAR NANCY YOMAIRA 2015 500,000
02399536 ESCOBAR SALAZAR NICOLAS AUGUSTO 2014 1,200,000
01363882 ESCOBAR SANCHEZ ALEXANDER 2015 1,288,700
01091781 ESCOBAR SANCHEZ JOHN FREDY 2015 1,000,000
02393746 ESCOBAR SANCHEZ MARCO TULIO 2014 1,000,000
02393746 ESCOBAR SANCHEZ MARCO TULIO 2015 1,000,000
02432056 ESCOBAR SANDRA ZORAIDA 2015 1,200,000
02469156 ESCOBAR SARMIENTO KAREN LORENA 2014 600,000
01676258 ESCOBAR SEGURA ROBERTO CARLOS 2015 7,000,000
02449417 ESCOBAR SIMBAQUEBA JOHN EDGAR 2014 1,000,000
02430299 ESCOBAR SUAREZ ADRIANA ESPERANZA 2014 2,400,000
02400604 ESCOBAR SUAREZ PEDRO JULIO 2014 1,200,000
02472179 ESCOBAR TORRES ELIDA CONSUELO 2014 500,000
01987904 ESCOBAR TRIANA ARELIS 2014 1,000,000
01987904 ESCOBAR TRIANA ARELIS 2015 1,000,000
02438829 ESCOBAR URIBE DANIELA 2015 1,000,000
02434103 ESCOBAR UZETA ANDREI 2014 1,200,000
02440994 ESCOBAR VALLEJO IRENE 2014 20,000,000
02496218 ESCOBAR VANEGAS GUSTAVO EDUARDO 2014 1,500,000
01425929 ESCOBAR VARGAS MARIA ESTHER 2014 216,236,000
01425929 ESCOBAR VARGAS MARIA ESTHER 2015 250,001,000
02466639 ESCOBAR VASQUEZ JOSE MIGUEL 2014 500,000
02416166 ESCOBAR WILLIAMS CINDY KATHERINE 2014 1,000,000
01608343 ESCOBEDO DAVID ELENA DEL PILAR 2015 380,793,000
02267566 ESCOBEDO ESTRADA MARK 2015 13,100,000
02388257 ESCOBEDO RODRIGUEZ FRANCY ISABEL 2014 1,000,000
00835121 ESCOBILLAS COMERCIALIZADORA AMAYA LTDA 2015 155,624,873
00754932 ESCOBILLAS Y CARBONES INDUSTRIALES
LTDA
2015 291,395,550
02417436 ESCOL ENGINEERING SAS 2014 50,000,000
02504292 ESCOLA SAS 2014 500,000
02300670 ESCOLAB DE COLOMBIA SAS. 2014 54,520,307
00126836 ESCOLARES PICASSO LTDA 2015 56,728,000
01526737 ESCOLTRAMS SEGURIDAD LIMITADA 2014 983,582,744
01890285 ESCOLYTUR LTDA 2015 10,000,000
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02209575 ESCONSULTOR SAS 2015 47,623,133
02514878 ESCORCIA CHAMORRO LUCY DE JESUS 2014 1,800,000
02457492 ESCORCIA ESCORCIA NATHALY MARIA 2014 1,200,000
02071362 ESCORCIA GUERRA JHON JAIRO 2015 267,548,017
02486606 ESCORCIA MEJIA LERIENH LORIANA 2014 500,000
00952193 ESCORT SECURITY LTDA 2015 1,297,691,848
01728704 ESCORT SECURITY SERVICES LTDA 2015 1,137,978,124
02520818 ESCORTING CONVOY S.A.S. 2014 10,000,000
02398534 ESCRIARTE 2015 500,000
00732109 ESCRITMUEBLES N.E. 2015 21,000,000
02486202 ESCUCHA ROJAS LEONARDO 2014 2,000,000
02437046 ESCUCHA VICENTE 2014 1,200,000
02505591 ESCUDERO ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S 2014 10,000,000
02219243 ESCUDERO ALVAREZ JOSE GILBERTO 2014 1,000,000
02219243 ESCUDERO ALVAREZ JOSE GILBERTO 2015 1,000,000
01241444 ESCUDERO HENAO OSWALD 2015 4,511,000
02479055 ESCUDERO MONTAÑEZ PATRICIA 2014 600,000
02514879 ESCUDERO OSPINA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01033301 ESCUDERO PACHON CARLOS EDUARDO 2015 10,932,886
02504115 ESCUDERO QUEBRADAS MARIA DE COLOMBIA 2014 1,200,000
02503878 ESCUDO MAGNO 2015 1,000,000
01003740 ESCUDOS Y BANDERAS LTDA 2015 11,495,000
02414040 ESCUELA ACUATICA MR 2015 1,288,000
02240128 ESCUELA AGUILA DE ORO 2015 1,288,000
02162836 ESCUELA AMERICANA DE IDIOMAS SAS 2015 318,849,364
02143961 ESCUELA ARTISTICA LATIN SALSA K 2015 1,000,000
02197494 ESCUELA BUSHIDO ZEN SAS 2014 3,000,000
01372188 ESCUELA CANADIENSE DE IDIOMAS PARA EL
TRABAJO Y EL DESARROLLO HUMANO S.A.S
2015 152,965,137
02151506 ESCUELA COLOMBIANA DE BIENES RAICES 2015 1
02512323 ESCUELA COLOMBIANA DE
BIOSANACIONEMOCIONAL SAS
2015 10,000,000
02497243 ESCUELA COLOMBIANA DE CRIMINOLOGIA,
INVESTIGACION JUDICIAL, CIENCIA Y
TECNOLOGIA S.A.S
2014 500,000
02341888 ESCUELA COLOMBIANA DE ENTRENAMIENTO
AERONAUTICO S A S
2015 103,472,212
02305586 ESCUELA COLOMBIANA DE FORMACION
PROFESIONAL SAS
2015 10,000,000
00732893 ESCUELA COLOMBIANA DE GESTION SAS 2015 17,280,000




01760162 ESCUELA COLOMBIANA DEL CAFE 2015 100,000
01399053 ESCUELA DE ACTUACION EN ESCENA 2014 1,000,000
01399053 ESCUELA DE ACTUACION EN ESCENA 2015 1,000,000
S0041095 ESCUELA DE ACTUALIZACION JURIDICA 2015 19,337,000
02450422 ESCUELA DE ALTOS ESTUDIOS EN EDUCACION
CONTINUA S.A.S
2015 5,000,000
02146766 ESCUELA DE ARTE CULINARIO 2015 400,000
02371324 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS FORMATE MV 2014 500,000
02371324 ESCUELA DE ARTES Y OFICIOS FORMATE MV 2015 500,000
02131401 ESCUELA DE AUTOMOVILISMO CAR S DE
COLOMBIA
2015 10,000,000
00077361 ESCUELA DE AVIACION DE LOS ANDES
AEROANDES S A EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2014 6,204,673,412
01348575 ESCUELA DE BELLEZA Y PELUQUERIA F P V 2014 2,000,000
01348575 ESCUELA DE BELLEZA Y PELUQUERIA F P V 2015 2,000,000
01525435 ESCUELA DE BUCEO NEPTUNO 2013 300,000
01525435 ESCUELA DE BUCEO NEPTUNO 2014 300,000
01525435 ESCUELA DE BUCEO NEPTUNO 2015 300,000
02389314 ESCUELA DE CARRERAS TECNICAS SKY-TEC
S.A.S
2015 1,000,000
01558433 ESCUELA DE CONSULTORIA Y DESARROLLO
PROFESIONAL
2009 800,000
01558433 ESCUELA DE CONSULTORIA Y DESARROLLO
PROFESIONAL
2010 800,000
01558433 ESCUELA DE CONSULTORIA Y DESARROLLO
PROFESIONAL
2011 800,000
01558433 ESCUELA DE CONSULTORIA Y DESARROLLO
PROFESIONAL
2012 800,000
01558433 ESCUELA DE CONSULTORIA Y DESARROLLO
PROFESIONAL
2013 800,000
01558433 ESCUELA DE CONSULTORIA Y DESARROLLO
PROFESIONAL
2014 800,000
01558433 ESCUELA DE CONSULTORIA Y DESARROLLO
PROFESIONAL
2015 800,000
01558439 ESCUELA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2009 800,000
01558439 ESCUELA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2010 800,000
01558439 ESCUELA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2011 800,000
01558439 ESCUELA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2012 800,000
01558439 ESCUELA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2013 800,000
01558439 ESCUELA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2014 800,000
01558439 ESCUELA DE CRECIMIENTO EMPRESARIAL 2015 800,000
02071184 ESCUELA DE DANZA UMAIMA SHEK 2015 40,000,000
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02229295 ESCUELA DE EDUCACION PETROLERA
EDUPETROL BOGOTA
2015 100,000,000
00282114 ESCUELA DE ESTETICA BELLE MED 2015 5,000,000
02479765 ESCUELA DE FORMACION ARTISTICA MATICES
SAS
2014 10,000,000
02334329 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA
CHAMPIONS SCHOOL
2015 1,200,000
02473564 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA
GENERACION NIÑOS DE ACERO SAS
2015 2,000,000
02456666 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA MONACO
F C SAS
2014 3,000,000
02488290 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA PORTA
DO SOL F.C S.A.S
2015 3,200,000
02078467 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA REAL
BOGOTA FC S A S
2013 2,000,000
02475188 ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA
TAEKWONDO GUERREROS
2015 500,000
02285853 ESCUELA DE FORMACION MUSICAL CASA
ARPEGGIO SAS
2015 42,618,794
02476110 ESCUELA DE FORMACION MUSICAL TENUTO S
A S
2015 15,000,000
00547993 ESCUELA DE FUTBOL BOMBILLO CASTRO LTDA 2014 1,200,000
00547993 ESCUELA DE FUTBOL BOMBILLO CASTRO LTDA 2015 1,200,000
02451155 ESCUELA DE FUTBOL CHURTA M S A S 2014 10,000,000
01924320 ESCUELA DE FUTBOL REAL INDEPENDIENTE 2015 1,000,000
01552394 ESCUELA DE GASTRONOMIA DEL INSTITUTO
MARIANO MORENO
2015 80,000,000
01638647 ESCUELA DE GASTRONOMIA MARIANO MORENO 2015 70,000,000
02059830 ESCUELA DE GASTRONOMIA MARIANO MORENO
ISMM
2015 85,000,000
02443687 ESCUELA DE GASTRONOMIA MARIANO MORENO
SEDE MODELIA
2015 105,000,000
02284677 ESCUELA DE LENGUAS HARVARD S A S EN
LIQUIDACION
2014 6,306,100
01431303 ESCUELA DE MOTOCICLISMO ESMOTOS LTDA 2015 32,315,370
02102886 ESCUELA DE MUSICA FERNANDO SOR S A S 2015 3,299,422,071
02219926 ESCUELA DE MUSICA FERNANDO SOR SAS 2015 3,299,422,071
02219966 ESCUELA DE MUSICA FERNANDO SOR SAS. 2015 3,299,422,071
02141185 ESCUELA DE MUSICA LA ACADEMIA L A 2014 1,050,000
02141185 ESCUELA DE MUSICA LA ACADEMIA L A 2015 1,100,000
02368161 ESCUELA DE MUSICA RODRIGO LEAL 2015 21,554,597
01930275 ESCUELA DE NATACION NATUTAMA UN MUNDO
BAJO EL AGUA
2015 5,000,000
02361322 ESCUELA DE SALUD DE BOGOTA 2015 5,000,000
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01522932 ESCUELA DE SALUD FUSDESA 2015 2,000,000
00990019 ESCUELA DE SALUD TERESA DE CALCUTA 2015 2,000,000
02125371 ESCUELA DE SALUD TERESA DE CALCUTA 2015 2,000,000
02325305 ESCUELA DE SALUD TERESA DE CALCUTA 2015 2,000,000
02199309 ESCUELA DE SEGURIDAD PRIVADA LOS
ESPECIALISTAS LTDA
2015 312,431,093
02438517 ESCUELA DE TANGO AL PISO 2015 1,200,000
02516551 ESCUELA DEPORTIVA SEMILLAS BOGOTA 2015 1,000,000
00583328 ESCUELA EDUCATIVA DE AVIACION REY DEL
AIRE LTDA
2014 729,035,763
02462327 ESCUELA EUROPEA DE NEGOCIOS SAS 2014 1,000,000
02527940 ESCUELA GESTALT BOGOTA SAS 2014 1,000,000
01116297 ESCUELA INDUSTRIAL DE CONFECCIONES Y
DISEÑO MARTHA INES
2013 800,000
01116297 ESCUELA INDUSTRIAL DE CONFECCIONES Y
DISEÑO MARTHA INES
2014 900,000
01116297 ESCUELA INDUSTRIAL DE CONFECCIONES Y
DISEÑO MARTHA INES
2015 900,000
02414494 ESCUELA INTERNACIONAL DE ALTA GERENCIA
SAS
2014 50,000,000
02159089 ESCUELA INTERNACIONAL DE
COMPETITIVIDAD ESIC S A S
2015 521,741,563
02484477 ESCUELA INTERNACIONAL DE FORMACION EN
PSICOTERAPIA SOPHIA SAS
2014 5,000,000
02189959 ESCUELA LAGOS DE CHIA S A S 2014 10,000,000
02189959 ESCUELA LAGOS DE CHIA S A S 2015 10,000,000
02440261 ESCUELA NACIONAL DE FOTOGRAFIA S A S 2014 50,000,000
02284160 ESCUELA NACIONAL DE GESTION SAS 2015 11,526,597
01430642 ESCUELA NACIONAL DE INFORMATICA
ZIPAQUIRA
2015 1,200,000
02475525 ESCUELA NACIONAL DE MECANICA MOTOR
DIESEL SAS
2015 1,000,000
00321096 ESCUELA NACIONAL DE SISTEMAS S.A.S. 2015 381,223,000
00497066 ESCUELA NACIONAL DE SISTEMAS SEDE A 2015 500
02514280 ESCUELA NACIONAL DE TENIS - ENTR 2015 1,200,000
02448501 ESCUELA OFFROAD SAS 2014 1,000,000
02383718 ESCUELA PANAMERICANA DE HSEQ S A S 2015 155,867,926
01631269 ESCUELA PARA EL DESARROLLO DEL TALENTO
ARTISTICO ARS LUDERE LTDA
2015 16,102,000
00451325 ESCUELA PARA EL TRABAJO Y EL
DESARROLLO HUMANO TECNIDENT LTDA
2014 453,279,885
01760518 ESCUELA SISTEMICA DE BOGOTA S.A.S. 2014 487,912,273
01920713 ESCUELA SUPERIOR DE BELLEZA ESB 2015 3,000,000
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01920293 ESCUELA SUPERIOR DE SEGURIDAD LIMITADA 2015 724,793,969
01597872 ESCUELA TECNICA AGROINDUSTRIAL Y DEL
MEDIO AMBIENTE ETAMA
2009 500,000
01597872 ESCUELA TECNICA AGROINDUSTRIAL Y DEL
MEDIO AMBIENTE ETAMA
2010 500,000
01597872 ESCUELA TECNICA AGROINDUSTRIAL Y DEL
MEDIO AMBIENTE ETAMA
2011 500,000
01597872 ESCUELA TECNICA AGROINDUSTRIAL Y DEL
MEDIO AMBIENTE ETAMA
2012 500,000
01597872 ESCUELA TECNICA AGROINDUSTRIAL Y DEL
MEDIO AMBIENTE ETAMA
2013 500,000
01597872 ESCUELA TECNICA AGROINDUSTRIAL Y DEL
MEDIO AMBIENTE ETAMA
2014 500,000
01597872 ESCUELA TECNICA AGROINDUSTRIAL Y DEL
MEDIO AMBIENTE ETAMA
2015 500,000
02495119 ESCUELA TH SAS 2015 299,500,000
02483379 ESCULTURAS SAN ANTONIO DE QUILCA 2015 1,250,000
02148222 ESE ENERGY SERVICES ENTERPRISE SAS 2014 168,238,953
02245183 ESEDE S A S 2015 1,859,573,632
01504726 ESEL PELUQUERIA 2015 3,500,000
02421505 ESENCIA SALON & SPA S A S 2015 30,000,000
02124516 ESENCIAL ALIMENTOS S A S 2015 2,000,000
02487879 ESENCIAL BYTE S.A.S. 2015 11,628,439
02056549 ESENCIAL IPS 2015 1,000,000
02423089 ESENCIAL724 SAS 2015 146,799,951
01459724 ESENCIAS Y REGALOS 2015 1,400,000
01888648 ESENCO SOLUCIONES EN INGENIERIA Y
DESARROLLO TECNOLOGICO SAS
2015 100,960,254
02486678 ESEQ CONSULTORIA INGENIERIA SAS 2015 28,585,576
02313353 ESERGEN SAS 2015 4,518,759
02202332 ESFERA 194 S A S 2015 90,006,324
02265233 ESFERA 194 SAS 2015 100,000
02409682 ESFERA C&D SAS 2015 20,000,000
01006148 ESFERA COLOR 2015 1
00675193 ESFERA COLOR LIMITADA 2015 2,554,185,076
02357255 ESFERA GROUP S A S 2015 10,000,000
02521589 ESFERA LABORAL S A S 2014 1,000,000
00900313 ESFERA PRODUCCIONES 2012 850,000
00900313 ESFERA PRODUCCIONES 2013 900,000
00900313 ESFERA PRODUCCIONES 2014 950,000
00900313 ESFERA PRODUCCIONES 2015 1,250,000
02380873 ESFERICA PUBLICIDAD SAS 2015 43,913,157
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02102662 ESGA PUBLICIDAD Y MERCADEO 2015 1,000,000
01633001 ESGAMO CONSTRUCTORA S.A.S 2015 10,921,599,004
00308880 ESGAMO INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 2015 59,470,640,923
01942524 ESGUERRA & ESGUERRA GROUP SAS 2015 40,524,650
02474886 ESGUERRA & SIERRA CONSULTORIA LEGAL
COMPAÑIA DE ABOGADOS S A S
2014 11,000,000
00642636 ESGUERRA & USECHE ARQUITECTOS LTDA 2015 699,261,661
02483941 ESGUERRA ALFONSO JENNY JOHANA 2014 200,000
00626602 ESGUERRA BERENGUER Y CIA S EN C 2015 236,553,843
02446730 ESGUERRA CALDERON LUISA FERNANDA 2014 3,080,000
02464476 ESGUERRA CARRILLO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02175186 ESGUERRA MENDOZA EDWIN NUMAIN 2014 11,000,000
02171648 ESGUERRA MORA LAURA YINETH 2015 1,000,000
01740877 ESGUERRA NARANJO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02503304 ESGUERRA ORTIZ YULI PAOLIN 2014 900,000
02435181 ESGUERRA RINCON ALFONSO 2015 1,000,000
02074900 ESGUERRA RODRIGUEZ RICARDO ALBERTO 2014 5,000,000
00304422 ESGUERRA Y GOMEZ S A S 2015 1,825,185,000
02440813 ESHKOL RIG SOLUTION INTERNATIONAL SAS 2014 50,000,000
02093633 ESINADPRHO SAS 2014 6,000,000
01762143 ESINTE Y CIA LTDA 2015 291,134,954
02239245 ESKALA CONSTRUDISEÑO S.A.S. 2015 30,000,000
02351412 ESKALAS SAS 2015 2,000,000
02440154 ESKIMO TRADING SAS 2014 30,000,000
02023547 ESKLA BIENES Y SERVICIOS SAS 2015 33,500,000
02434233 ESL FASHION COLOMBIA S A S 2015 90,000,000
02459543 ESL FASHION COLOMBIA S.A.S 2015 20,000,000
02467871 ESLAB SOLUCIONES EFECTIVAS S A S 2014 5,000,000
02308326 ESLABON ESTRATEGICO DISTRIBUIMOS CO
SAS
2015 187,495,524
02309339 ESLAV CAFE INTERNET COM 2015 500,000
01514027 ESLAVA CARDENAS JUAN CAMILO 2015 1,750,000
01483097 ESLAVA CARDENAS JULIAN ANDRES 2015 4,406,000
01518629 ESLAVA CARDENAS PEDRO IGNACIO 2015 6,620,000
01188912 ESLAVA CARDENAS Y CIA S EN C 2015 8,000,000
02522286 ESLAVA CLEMENCIA 2014 900,000
02436060 ESLAVA ENRIQUEZ MAGDA LILIANA 2014 5,800,000
02447878 ESLAVA FORERO ELSY JOHANNA 2014 1,000,000
00013401 ESLAVA FRANCISCO 2014 5,837,670,039
01800086 ESLAVA GARCIA JANETH 2013 1,170,000
01800086 ESLAVA GARCIA JANETH 2014 1,200,000
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01800086 ESLAVA GARCIA JANETH 2015 1,200,000
01876359 ESLAVA GUTIERREZ ALIX CONSUELO 2015 1,000,000
01862568 ESLAVA HERMANOS & CIA S EN C 2015 1,550,000
00543322 ESLAVA PARDO AMAURY 2015 485,184,000
01124753 ESLAVA PUENTES LUZ HELENA 2011 500,000
01124753 ESLAVA PUENTES LUZ HELENA 2012 500,000
01124753 ESLAVA PUENTES LUZ HELENA 2013 500,000
01124753 ESLAVA PUENTES LUZ HELENA 2014 500,000
01124753 ESLAVA PUENTES LUZ HELENA 2015 1,200,000
02451251 ESLAVA RINCON YENY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02309335 ESLAVA RIOS JORGE ALBERTO 2015 500,000
02469475 ESLAVA RODRIGUEZ SANDRA NUBIA 2014 1,200,000
01666313 ESLAVA SUESCA ANA PATRICIA 2015 7,450,000
01884736 ESLIMTEC 2015 27,652,644
00620960 ESLINDA S.A.S 2015 3,031,536,158
02494589 ESMAR 1 2015 1,200,000
02336178 ESMERALD BELL 2015 1,900,000
00384275 ESMERALDA LEATHER LTDA 2015 6,903,000
01447747 ESMERALDA PARDO COBRANZAS E U 2014 2,000,000
01447747 ESMERALDA PARDO COBRANZAS E U 2015 2,000,000
01448137 ESMERALDA PARDO COBRANZAS E U 2014 2,000,000
01448137 ESMERALDA PARDO COBRANZAS E U 2015 2,000,000
02212903 ESMERALDA RODRIGUEZ S A S 2015 24,347,036
02205182 ESMERALDAS DE BOYACA S A S 2015 5,000,000
00596538 ESMERALDAS SANTA ROSA S A 2015 10,380,483,000
01349324 ESMERALDAS Y JOYAS 2015 10,000,000
00695641 ESMERILES LIJAS Y ESPECIALES LIMITADA 2015 210,139,000
00281062 ESMET LIMITADA 2014 1,903,471,798
02325953 ESMICOL ESMERALDAS Y MINAS DE COLOMBIA
S A S
2015 5,000,000
01828781 ESOCIAL MARKETING SAS 2014 1,000,000
01828781 ESOCIAL MARKETING SAS 2015 600,000,000
01087887 ESOLUCIONES S A 2015 156,136,000
02430061 ESOSTENIBLE S A S 2014 1,000,000
02304919 ESP IMPORTACIONES SAS 2015 666,872,000
01010094 ESPA IMPORT & SALES S.A.S. 2015 962,134,167
00121985 ESPACIAL DE SEGUROS CIA LIMITADA
AGENCIA DE SEGUROS.
2015 4,340,000
01750416 ESPACIAL OFFICE 2009 800,000
01750416 ESPACIAL OFFICE 2010 800,000
01750416 ESPACIAL OFFICE 2011 800,000
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01750416 ESPACIAL OFFICE 2012 800,000
01750416 ESPACIAL OFFICE 2013 800,000
01750416 ESPACIAL OFFICE 2014 800,000
01750416 ESPACIAL OFFICE 2015 800,000
01712565 ESPACIO & ESTILO S A S 2015 39,784,646,000
01597557 ESPACIO & HABITAD S.A.S. 2015 1,482,449,799
01951657 ESPACIO ACTIVO SAS 2015 61,665,614
02484039 ESPACIO AMBIENTAL S.A.S. 2014 10,000,000
02508620 ESPACIO ARQUITECTURA INTERIOR Y
MOBILIARIO SAS
2015 11,712,031
01929231 ESPACIO CONSTRUCCION Y AMBIENTE ECA S
A S
2015 69,042,739
02193651 ESPACIO CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A S 2015 354,084,000
02051817 ESPACIO CREATIVO IMPRESORES S A S 2015 1,028,446,351
02407690 ESPACIO EFIMERO S A S 2014 5,000,000
01976479 ESPACIO EN BLANCO PEAJES SAS 2015 1,002,495,144
01508554 ESPACIO INMOBILIARIO Y CIA LTDA 2015 87,056,032
02307365 ESPACIO INTERMEDIO ARQUITECTURA Y
PAISAJISMO SAS
2015 12,000,000
02414572 ESPACIO NATURAL DECORACION FLORAL SAS 2015 72,296,605
01735296 ESPACIO NATURAL LTDA 2015 704,942,000
02275086 ESPACIO PENSADO S A S 2015 44,862,000
01998868 ESPACIO PLASTICO 2015 15,000,000
02320879 ESPACIO PRADO SAS 2015 2,713,783,932
02171716 ESPACIO PUBLICITARIO WN S A S 2015 91,861,936
02306550 ESPACIO RESERVADO S A S 2015 1,720,717,000
02313843 ESPACIO ROSALES S A S 2015 73,013,263
02087450 ESPACIO SIETE PROMOTORES INMOBILIARIOS
SAS
2015 3,242,252,123
01441533 ESPACIO Y COMUNICACIONES TELEAMIGO S A
S ESP
2015 634,927,640
01766890 ESPACIOLEVE INGENIERIA LTDA 2015 10,000,000
01524456 ESPACIOS & DISEÑOS  S A S 2015 109,542,231
02327728 ESPACIOS & DISEÑOS INMOBILIARIA SAS 2015 3,000,000
02193150 ESPACIOS ACTUALES SAS 2015 1
02206046 ESPACIOS AS 2015 1,500,000
02214179 ESPACIOS ASESORIA Y TECNOLOGIA SAS 2015 7,677,000
01823115 ESPACIOS CONCRETOS S A S 2015 7,077,752,491
01476817 ESPACIOS CORPORATIVOS HERNANDEZ LTDA 2015 169,190,573
02499486 ESPACIOS DE COLORES SAS 2014 2,000,000
00907300 ESPACIOS ESTRUCTURADOS LIMITADA 2015 111,924,246
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01597031 ESPACIOS GRUPO CONSTRUCTOR SAS 2014 518,811,357
02488778 ESPACIOS GRUPO INMOBILIARIO S.A.S. 2015 256,688,455
01340777 ESPACIOS ILIMITADOS S.A.S 2015 637,381,992
02419872 ESPACIOS INMOBILIARIOS GROUP SAS 2015 1,137,367,000
02022443 ESPACIOS LUDIKOS S.A.S 2015 10,000,000
02445585 ESPACIOS MAGENTA SAS 2014 10,000,000
02429360 ESPACIOS MODERNOS DISEÑO SIN LIMITES 2015 1,000,000
02360252 ESPACIOS MODERNOS DRYWALL SAS 2014 31,623,000
02360252 ESPACIOS MODERNOS DRYWALL SAS 2015 65,495,000
02426866 ESPACIOS MODERNOS J G 2015 1,200,000
02077321 ESPACIOS MUEBLES Y ACABADOS SAS 2015 23,080,000
02404011 ESPACIOS MULF S A S 2015 143,071,783
02337699 ESPACIOS PORTATILES S A S 2014 591,494,000
01906969 ESPACIOS PRODUCTIVOS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 365,863,325
01046875 ESPACIOS PUBLICOS ASOCIADOS S A 2015 6,579,289,489
02174473 ESPACIOS SAN JOSE S A S 2015 197,797,000
00378969 ESPACIOS URBANOS 2015 17,733,754,397
02291323 ESPACIOS URBANOS D C S A S 2015 409,367,591
00378968 ESPACIOS URBANOS S.A.S 2015 17,733,754,397
02151298 ESPACIOS UTILES CONSTRUCTORES S A S EN
LIQUIDACION
2013 20,000,000
02320546 ESPACIOS VIRTUALES IOFFICE SAS 2014 1,000,000
02320546 ESPACIOS VIRTUALES IOFFICE SAS 2015 1,000,000
02225933 ESPACIOS Y AMBIENTES CONSTRUCTORES SAS 2015 2,476,870,387
02444457 ESPACIOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS S
A S
2015 100,000,000
02186558 ESPACIOS Y MUDANZAS 2015 20,000,000
01190749 ESPACIOS Y SOLUCIONES SAS 2015 935,146,156
02313348 ESPALZA MORA ANDRES OSWALDO 2014 1,000,000
02313348 ESPALZA MORA ANDRES OSWALDO 2015 1,000,000
00569808 ESPAÑA BURGOS MIRALBA 2015 1,280,000
02492955 ESPAÑA CONSUELO 2014 380,000
02173662 ESPAÑA CORREA MARTHA 2014 900,000
02432212 ESPAÑA GALVIS LUIS EDUARDO 2014 700,000
02522643 ESPAÑA GUTIERREZ JUAN ALBERTO 2014 3,000,000
02497949 ESPAÑA INVESTMENTS SAS 2015 50,000,000
02480443 ESPAÑA JIMENEZ CONSTANZA 2014 1,230,000
02473455 ESPAÑA JIMENEZ JEIN MARITZA 2014 1,200,000
01879183 ESPAÑA LOZADA JORGE EMILIO 2014 900,000
01879183 ESPAÑA LOZADA JORGE EMILIO 2015 900,000
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02460615 ESPAÑA MEDINA SANDRA PAOLA 2014 200,000
01034338 ESPAÑA MONTOYA JORGE ABELARDO 2015 10,154,300
02507017 ESPAÑA POLO LUZ MYRIAM 2015 800,000
02408184 ESPAÑA RIOS JUAN SEBASTIAN 2014 1,200,000
02500761 ESPAÑA SARMIENTO ANGELA MARIA 2014 2,500,000
01460673 ESPAÑOL BERNAL RAFAEL ERNESTO 2015 1,200,000
02243681 ESPAÑOL GALEANO ALEJANDRA MARCELA 2015 1,000,000
02207229 ESPAÑOL LEIDY MILENA 2015 3,000,000
00745798 ESPAÑOL MALDONADO JAIME 2015 1,000,000
02450805 ESPAÑOL SERRATO NORBERTO 2015 1,000,000
01915897 ESPAÑOL TRIANA MARY ANDREA 2010 500,000
01915897 ESPAÑOL TRIANA MARY ANDREA 2011 500,000
01915897 ESPAÑOL TRIANA MARY ANDREA 2012 500,000
01915897 ESPAÑOL TRIANA MARY ANDREA 2013 500,000
01915897 ESPAÑOL TRIANA MARY ANDREA 2014 500,000
01915897 ESPAÑOL TRIANA MARY ANDREA 2015 1,200,000
02434776 ESPAÑOL VARGAS RAFAEL ANTONIO 2014 50,000,000
02308724 ESPARZA BARBOSA CARLOS ALBERTO 2015 1,500,000
00878225 ESPARZA GOMEZ LUIS ALBERTO 2015 5,100,000
02458526 ESPARZA PARRA JHONATAN DAVID 2014 700,000
01556364 ESPAYCO E U 2015 21,946,741
02419427 ESPECIAL SERVICIOS JAPH S A S 2015 600,000
01524525 ESPECIALES EASY TRAVEL 2014 800,000
01524525 ESPECIALES EASY TRAVEL 2015 152,000,000
01492041 ESPECIALES EASY TRAVEL LTDA 2014 800,000
01492041 ESPECIALES EASY TRAVEL LTDA 2015 5,000,000
02477414 ESPECIALES PROSPERIDAD SAS 2014 200,000,000
02312030 ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MAXPLUSS
SAS
2015 75,477,082
01700008 ESPECIALIDADES QUIMICAS DE COLOMBIA &
COMPAÑIA LIMITADA
2015 2,464,789,263
02489836 ESPECIALISTAS EN ADMINISTRACIÒN DE
TECNOLOGIA S A S
2014 10,000,000
02253856 ESPECIALISTAS EN CONSULTORIA INTEGRAL
S A S
2015 33,569,175
01854111 ESPECIALISTAS EN ESTERILIZACION Y
ENVASE DE COLOMBIA S A S EEE COLOMBIA
S A S
2015 2,000,528,383
02080492 ESPECIALISTAS EN MANTENIMIENTO Y
OLEOHIDRAULICA SAS
2015 4,025,000




02398726 ESPECIALISTAS INTEGRALES CONSULTING
SAS
2014 10,000,000
02295269 ESPECIAS Y CONDIMENTOS SANTOYO SAS 2015 35,785,000
00492607 ESPECTACULOS PIROTECNICOS MONARCA
SHOWS LIMITADA
2015 894,302,692
01771352 ESPECTAR PRODUCCIONES E U 2015 166,922,000
02331543 ESPECTRO ENERGY SERVICE SAS 2014 6,525,750
01393003 ESPECTROCOLOR ESTAMPACION GONZALEZ Y
CIA S A S
2014 677,120,000
01559033 ESPECTROFARMA S.A.S 2015 652,110,140
02149134 ESPEJO ALFONSO JOHANNA ISABEL 2015 1,000,000
02446749 ESPEJO ARIZA ARBEY JOHANY 2014 3,000,000
02446804 ESPEJO ARIZA JORGE DANIEL 2014 6,000,000
02024946 ESPEJO BELTRAN JULIETH JADIVIS 2015 1,000,000
01951093 ESPEJO BELTRAN MARGOT INES 2015 1,500,000
01801282 ESPEJO BUITRAGO MEMINA 2015 1,200,000
02493331 ESPEJO CAÑON ADRIANA 2015 1,000,000
02194064 ESPEJO CASALLAS LUIS ORLANDO 2015 1,288,000
02444648 ESPEJO CHAVARRO CINDY JULIETH 2014 600,000
02459517 ESPEJO CORTES FLOR MARINA 2014 100,000
01201367 ESPEJO CUCA ALCIRA 2015 1,850,000
01870970 ESPEJO CUESTA JUANA 2015 1,000,000
02112028 ESPEJO DELGADO NORMA CAROLINA 2015 100,000
01689881 ESPEJO DIAZ JOSE ISIDORO 2015 1,000,000
02417375 ESPEJO FLECHAS CLAUDIA INES 2014 1,200,000
02430243 ESPEJO GILBERTO ALIRIO 2015 1,800,000
02469909 ESPEJO GOMEZ ALVARO ROSELIN 2014 11,000,000
02337138 ESPEJO GOMEZ MARTHA CECILIA 2014 1,153,000
02337138 ESPEJO GOMEZ MARTHA CECILIA 2015 1,205,000
02213103 ESPEJO HERNANDEZ JUAN BAUTISTA 2015 1,000,000
02492671 ESPEJO HOYOS OSCAR ANDRES 2015 1,000,000
02168009 ESPEJO MARCO EMILIO 2015 1,000,000
02527974 ESPEJO MONCALEANO DIANA LISBETH 2015 1,200,000
02492390 ESPEJO PENAGOS DEIVER ANTONIO 2014 1,000,000
02397031 ESPEJO RAMIREZ HAROL IGNACIO 2014 1,200,000
02498169 ESPEJO RODRIGUEZ JESSICA PAOLA 2014 1,000,000
02432872 ESPEJO RODRIGUEZ NANCY 2015 550,000
02430360 ESPEJO RUSSI ELOISA PATRICIA 2015 7,000,000
02491893 ESPEJO SANTANA ANA AZUCENA 2014 2,000,000
02353986 ESPEJO SIERRA ALBA YANIRA 2014 3,000,000
02347973 ESPEJO VEGA NAIFI ROSA 2014 900,000
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02347973 ESPEJO VEGA NAIFI ROSA 2015 900,000
02469887 ESPEJO ZERDA BLANCA FLOR 2014 1,000,000
00651180 ESPEJOS VIGERJ 2015 500,000
01958618 ESPEJOS Y FAROLAS JIMCARS 2015 2,500,000
02197749 ESPEJOS Y LUJOS GF 2014 25,000,000
02197749 ESPEJOS Y LUJOS GF 2015 25,000,000
02404542 ESPERANZA MR 2015 1,000,000
02077024 ESPERANZA PARDO 2015 800,000
02363261 ESPERANZA RIVADULLA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01336794 ESPERMAS SANTA MARTHA EU 2015 265,470,025
01472431 ESPIA JEANS 2015 3,000,000
00140875 ESPICA 2015 600,000,000
00140874 ESPICA S A S 2015 972,067,165
02491120 ESPIGA ESBELTA & CIA S EN C 2014 100,000,000
02010560 ESPINAK DISEÑO S.A.S. 2015 10,000,000
01163630 ESPINDOLA CARREÑO SIXTA ROSA 2014 10,000,000
02370533 ESPINDOLA DE ROA POLICARPA 2014 1,000,000
02216431 ESPINDOLA GARCIA ILDEBRANDO 2015 1,288,000
02411562 ESPINDOLA TRIANA JORGE ENRIQUE 2014 1,500,000
02263174 ESPINEL & ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2015 163,771,203
02486441 ESPINEL ACOSTA OSCAR ARMANDO 2014 5,000,000
01506900 ESPINEL ALVAREZ LUIS GUILLERMO 2014 2,000,000
01506900 ESPINEL ALVAREZ LUIS GUILLERMO 2015 2,000,000
02380822 ESPINEL BARRERA ANYI LORENA 2015 100,000
01499720 ESPINEL CARMONA OSCAR ALFONSO 2015 10,000,000
01582322 ESPINEL CARREON LEONARDO 2012 100,000
01582322 ESPINEL CARREON LEONARDO 2013 100,000
01582322 ESPINEL CARREON LEONARDO 2014 100,000
01582322 ESPINEL CARREON LEONARDO 2015 1,200,000
01784106 ESPINEL CARREON SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02015191 ESPINEL CASTILLO PAULA ANDREA 2015 3,000,000
02353317 ESPINEL DE FIGUEREDO MARIA ALICIA DEL
CARMEN
2014 1,000,000
02440917 ESPINEL ESPINEL BELLA ENIDT 2014 1,000,000
02419544 ESPINEL MARTHA LUCIA 2015 1,000
02402475 ESPINEL MESA MILLY YANETH 2014 700,000
02118987 ESPINEL PEREZ GEMAUNICE 2014 2,000,000
02461184 ESPINEL RAMIREZ MARTHA CACILIA 2014 6,000,000
02514862 ESPINEL RINCON CLAUDIA PATRICIA 2015 200,000
02130410 ESPINEL ROJAS WILLIAM HERNAN 2013 800,000
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02516935 ESPINEL TELLEZ HENRY 2014 2,000,000
02401924 ESPINEL TORRES LUIS RICARDO 2014 1,200,000
02342727 ESPINO PINEDA CARMEN ELISA 2014 1,200,000
01929834 ESPINOLA BELLO DIANA CATHERINA 2015 1,000,000
02517207 ESPINOSA  HECTOR JULIO 2014 1,200,000
02503851 ESPINOSA ALVAREZ RUBEN DARIO 2014 1,200,000
02441771 ESPINOSA ARANDA SANDRA LILIANA 2014 1,500,000
01763830 ESPINOSA AREVALO MARIA DE LOS ANGELES 2015 923,000
02477319 ESPINOSA ARIAS RUBEN 2014 1,000,000
02489588 ESPINOSA BUITRAGO GERMAN GUILLERMO 2014 1,000,000
02524091 ESPINOSA BUITRAGO JHON CARLOS 2014 1,000,000
00256377 ESPINOSA CAICEDO HUGO 2015 1,000,000
01278464 ESPINOSA CAMELO FREDY FABIAN 2015 17,150,000
02444878 ESPINOSA CANTOR OLGA LILIANA 2014 1,000,000
02390908 ESPINOSA CANTOR SANDRA PATRICIA 2015 550,000
02478970 ESPINOSA CARDENAS DIANA MILENA 2014 1,200,000
01137951 ESPINOSA CARRILLO JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
00847765 ESPINOSA CELIA MARIA 2014 5,000,000
00847765 ESPINOSA CELIA MARIA 2015 5,000,000
02423974 ESPINOSA CELY JAVIER ALEXANDER 2015 3,000,000
02102660 ESPINOSA CHAVES OMAR 2015 1,000,000
01202638 ESPINOSA CORREA ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02366710 ESPINOSA CORTES MARIA BETSABE 2015 1,000,000
02466954 ESPINOSA COSTILLA NILSON 2014 1,200,000
02471640 ESPINOSA CRUZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
02090137 ESPINOSA CRUZ SIXTO GIOVANY 2015 1,000,000
02511450 ESPINOSA CUBILLOS MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02512608 ESPINOSA DAVILA JAIME ANDRES 2014 1,200,000
01401374 ESPINOSA DE ALEJO YOLANDA 2015 17,246,000
00671767 ESPINOSA DE BRIGARD CONSULTORES SAS 2014 83,221,057
00607063 ESPINOSA DE FAJARDO MARTHA LUCIA 2015 487,896,976
00044054 ESPINOSA DE FIERRO MARIA DEL SOCORRO 2015 29,488,000
00044055 ESPINOSA DE GAVIRIA BLANCA SONIA 2015 29,488,000
02285085 ESPINOSA DE GOMEZ ARAMINTA 2015 1,100,000
02386914 ESPINOSA DE SANDOVAL SILVIA 2015 1,200,000
01283163 ESPINOSA DIAZ HECTOR WILLIAM 2015 96,137,200
02456164 ESPINOSA DIAZ YULI ABIGAIL 2014 1,000,000
02439091 ESPINOSA DOMINGUEZ YESID GIOVANY 2015 1,000,000
02469151 ESPINOSA ELDA ROSMIRA 2015 600,000
02261967 ESPINOSA ESGUERRA LINA MARIA 2015 22,550,000
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02181359 ESPINOSA ESTACIO CRISTIAN ANDRES 2013 1
02181359 ESPINOSA ESTACIO CRISTIAN ANDRES 2014 1
02181359 ESPINOSA ESTACIO CRISTIAN ANDRES 2015 1
02025611 ESPINOSA ESTUPIÑAN XIOMARA ANDREA 2015 1,200,000
01746161 ESPINOSA FABIOLA 2010 1,000,000
01746161 ESPINOSA FABIOLA 2011 1,000,000
01746161 ESPINOSA FABIOLA 2012 1,000,000
01746161 ESPINOSA FABIOLA 2013 1,000,000
01746161 ESPINOSA FABIOLA 2014 1,000,000
02513781 ESPINOSA FORERO NYDIA ISABEL 2014 1,100,000
02177684 ESPINOSA FORERO PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02177684 ESPINOSA FORERO PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02145392 ESPINOSA GALINDO MARLENNY 2015 1,000
02123048 ESPINOSA GALINDO VICTOR ALFONSO 2015 2,000,000
02425107 ESPINOSA GALLEGO HUGO HERNANDO 2014 1,000,000
00865941 ESPINOSA GAMBA ELVIA 2015 800,000
02098772 ESPINOSA GARAY MARIA FANNY DE LA CRUZ 2015 140,749,000
01160751 ESPINOSA GARCIA JAVIER 2015 1,280,000
02472310 ESPINOSA GARCIA LUIS FELIPE 2014 1,200,000
02466901 ESPINOSA GARZON FLORO ARCANGEL 2014 1,230,000
00559359 ESPINOSA GIRALDO OLGA LUCIA 2015 15,000,000
02446435 ESPINOSA GOMEZ ANA LUBY 2014 1,000,000
02448111 ESPINOSA GONZALEZ DORA CECILIA 2015 11,500,000
01814792 ESPINOSA GONZALEZ LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
02377263 ESPINOSA GONZALEZ MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02494932 ESPINOSA GONZALEZ ZULY ESTHER 2014 8,000,000
02469099 ESPINOSA GORDILLO MARISOL 2014 5,000,000
02232726 ESPINOSA GROUP S A S 2014 720,000
02397544 ESPINOSA GUTIERREZ ANDRES MAURICIO 2014 2,000,000
02431218 ESPINOSA HUERTAS ELVIRA 2014 1,200,000
02410631 ESPINOSA JIMENEZ AGUSTIN 2014 1,000,000
00395850 ESPINOSA JIMENEZ OSCAR EMILIO 2015 5,000,000
02474594 ESPINOSA LEGUIA YHONATAN 2015 1,000,000
02502611 ESPINOSA LEON ELIANA MARIA 2014 2,000,000
02473613 ESPINOSA LOPEZ ANDREA 2014 1,200,000
01072037 ESPINOSA LUQUE MIGUEL ANGEL 2015 333,262,548
02439728 ESPINOSA MARANTA ANDRES JAVIER 2014 2,500,000
02434889 ESPINOSA MARIA AGRIPINA 2014 1,200,000
00586341 ESPINOSA MARMOLES 2015 15,000,000
02517766 ESPINOSA MEJIA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
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00820622 ESPINOSA MELENDEZ NELSON JAVIER 2015 10,000,000
02181519 ESPINOSA MESA SONIA ROCIO 2014 1,000,000
02433674 ESPINOSA MOLINA GIOVANNY EZEQUIEL 2015 1,500,000
02468000 ESPINOSA MORA LEIDY ANDREA 2014 1,200,000
02435986 ESPINOSA MORALES ARNOL YESID 2014 1,200,000
02494078 ESPINOSA MORALES VIVIAN STEFHANNY 2014 1,500,000
01783711 ESPINOSA MORENO NURY 2015 10,000,000
00805191 ESPINOSA MOSQUERA MARLENY 2015 700,000
02401566 ESPINOSA NARANJO DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02414441 ESPINOSA NEIVA LUZ MARY 2014 850,000
02358310 ESPINOSA OCAMPO NESTOR 2014 2,200,000
02285186 ESPINOSA OLIVEROS ELKIN DANIEL 2014 2,900,000
02490921 ESPINOSA OSORIO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02399099 ESPINOSA PABLO 2015 1,000,000
01761808 ESPINOSA PAEZ FREDY ARMANDO 2014 4,500,000
01761808 ESPINOSA PAEZ FREDY ARMANDO 2015 4,500,000
02479594 ESPINOSA PAEZ NORA 2014 3,000,000
01536179 ESPINOSA PARDO JORGE GIOVANNI 2014 659,231,016
01536179 ESPINOSA PARDO JORGE GIOVANNI 2015 1,048,397,683
02307261 ESPINOSA PARRADO MARY SOLEDAD 2015 1,500,000
02335248 ESPINOSA PATERNINA LETICIA ESTHER 2014 500,000
02443004 ESPINOSA PEÑA DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02519090 ESPINOSA PEÑA MARIA ADELA 2014 500,000
02482328 ESPINOSA PINZON LUZ MARY 2014 1,000,000
02425090 ESPINOSA PRIETO JONATHAN 2014 1,230,000
00944591 ESPINOSA PULECIO & ASOCIADOS S A 2013 1,000,000
00944591 ESPINOSA PULECIO & ASOCIADOS S A 2014 1,000,000
00944591 ESPINOSA PULECIO & ASOCIADOS S A 2015 1,000,000
02432768 ESPINOSA QUINTERO GIOVANNI ALEXANDER 2014 10,000,000
02487449 ESPINOSA QUINTERO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02008904 ESPINOSA RAMIREZ ANA JULIA 2011 800,000
02008904 ESPINOSA RAMIREZ ANA JULIA 2012 800,000
02008904 ESPINOSA RAMIREZ ANA JULIA 2013 800,000
02008904 ESPINOSA RAMIREZ ANA JULIA 2014 800,000
02008904 ESPINOSA RAMIREZ ANA JULIA 2015 800,000
02458125 ESPINOSA RAMIREZ CAMILA 2014 5,000,000
02003144 ESPINOSA RAMIREZ MIRYAM 2013 500,000
02003144 ESPINOSA RAMIREZ MIRYAM 2014 500,000
02310802 ESPINOSA REINOSO ALVARO ELIU 2015 2,000,000
01573367 ESPINOSA REMICIO JORGE SAMIR 2015 6,400,000
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02462944 ESPINOSA REYES YENY MARCELA 2014 1,000,000
02447232 ESPINOSA RICAURTE MARIA DEL PILAR 2014 200,000
02073259 ESPINOSA ROBAYO OLINDA 2012 2,000,000
02073259 ESPINOSA ROBAYO OLINDA 2013 2,200,000
02073259 ESPINOSA ROBAYO OLINDA 2014 2,500,000
02073259 ESPINOSA ROBAYO OLINDA 2015 2,600,000
01251790 ESPINOSA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2015 5,000,000
01481405 ESPINOSA RODRIGUEZ ERIKA MIREYA 2015 2,358,000
02016249 ESPINOSA RODRIGUEZ GILBERTO 2011 1,000,000
02016249 ESPINOSA RODRIGUEZ GILBERTO 2012 1,000,000
02016249 ESPINOSA RODRIGUEZ GILBERTO 2013 1,000,000
02016249 ESPINOSA RODRIGUEZ GILBERTO 2014 1,000,000
02016249 ESPINOSA RODRIGUEZ GILBERTO 2015 1,000,000
02498342 ESPINOSA RODRIGUEZ LAURA YISED 2014 1,000,000
02462129 ESPINOSA RODRIGUEZ OSCAR LEONARDO 2014 1,000,000
02459900 ESPINOSA RODRIGUEZ RAMIRO 2014 950,000
01048512 ESPINOSA ROJAS DIEGO 2013 1,100,000
01048512 ESPINOSA ROJAS DIEGO 2014 1,100,000
01048512 ESPINOSA ROJAS DIEGO 2015 1,200,000
01308245 ESPINOSA SANCHEZ FLOR ELISA 2015 24,984,000
01430030 ESPINOSA SANCHEZ OLGA LUCIA 2015 15,500,000
01025222 ESPINOSA SILVA NIDIA ELIZABETH 2012 1,000,000
01025222 ESPINOSA SILVA NIDIA ELIZABETH 2013 1,000,000
01025222 ESPINOSA SILVA NIDIA ELIZABETH 2014 1,000,000
01025222 ESPINOSA SILVA NIDIA ELIZABETH 2015 1,000,000
02413201 ESPINOSA SOLER PEDRO JOSE 2014 1,232,000
02473691 ESPINOSA SOTO LEONARD 2014 1,232,000
02402739 ESPINOSA SUAREZ MARIA DEL PILAR 2014 20,000,000
02429234 ESPINOSA TAPIAS JUANITA 2014 1,900,000
02502011 ESPINOSA TORRES LILIANA 2014 1,000,000
01174226 ESPINOSA TRIANA CARLOS EDUARDO 2015 6,500,000
01062146 ESPINOSA TRUJILLO PATRICIA 2015 900,000
02430791 ESPINOSA ULLOA LILIANA ANDREA 2015 1,232,000
02447233 ESPINOSA VALBUENA NOE 2014 1,100,000
02504009 ESPINOSA VANEGAS LILIANA MARCELA 2014 5,000,000
02441202 ESPINOSA VARGAS CRISTIAN EDUARDO 2014 616,000
00684641 ESPINOSA VARGAS JOSE VICENTE 2015 1,280,000
01598238 ESPINOSA WANG ANDREA 2015 6,973,000
00951469 ESPINOSA WANG FELIPE 2015 5,111,000
02060258 ESPINOZA CASTRO JOSE RICARDO 2013 1,000,000
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02060258 ESPINOZA CASTRO JOSE RICARDO 2014 1,100,000
02060258 ESPINOZA CASTRO JOSE RICARDO 2015 1,250,000
01858741 ESPINOZA ESPINOZA MARIA MAGDALENA 2015 2,000,000
02436844 ESPINOZA FLOREZ YANET 2014 1,000,000
01892142 ESPINOZA MELLA ADELAIDA DEL TRANSITO 2015 900,000
02499722 ESPINOZA ORTIZ LUIS JAVIER 2014 800,000
01999532 ESPINOZA REMICIO MARLY NAYIVE 2015 1,200,000
02027787 ESPIRAL ASOCIADOS S A S 2015 594,863,504
02179691 ESPIRAL DOBLE O ANILLADOS Y ACABADOS S
A S
2015 67,744,000
02355355 ESPIRAL PRODUCCIONES S A S 2015 10,000,000
01805042 ESPIRAL UNIVERSAL S A S 2015 328,232,164
02250631 ESPITIA & RODRIGUEZ SAS 2015 37,849,851
02386979 ESPITIA ACOSTA JORGE ARMANDO 2014 31,000
02412022 ESPITIA ALVAREZ MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02434184 ESPITIA AMADO JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02102558 ESPITIA APONTE LUIS HENRY 2015 1,000,000
02124831 ESPITIA ARDILA JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02404373 ESPITIA AVELLANEDA ANA LUCIA 2014 500,000
01714304 ESPITIA AVILA FLOR MARINA 2015 1,500,000
02432825 ESPITIA AYALA MONICA ROCIO 2015 1,200,000
02346003 ESPITIA BELTRAN MAURICIO 2014 1,100,000
02212981 ESPITIA BELTRAN NESTOR JULIAN 2015 3,000,000
02473922 ESPITIA BERNAL EGDA JOSEFINA 2014 1,000,000
02496721 ESPITIA BONILLA DAHIAN STEPFANIE 2014 300,000
01842515 ESPITIA BUITRAGO JOSE ALFREDO 2015 900,000
01860951 ESPITIA BUSTOS JULIAN EDUARDO 2015 1,232,000
02400992 ESPITIA CARDOZO JOSE LUIS 2015 2,464,000
02491886 ESPITIA CASAS ADELA 2014 1,230,000
02456787 ESPITIA CASTILLO IVAN ALEXANDER 2014 3,000,000
02456927 ESPITIA CASTILLO JORGE HUMBERTO 2014 100,000,000
02171823 ESPITIA CASTRO FLOR STELLA 2015 358,250,000
01092998 ESPITIA CHACON CECILIA 2015 6,000,000
02466128 ESPITIA CONEJO WILSON FERNANDO 2014 1,000,000
02311519 ESPITIA CORREA CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA
2014 10,000,000
02311519 ESPITIA CORREA CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA
2015 10,000,000
02136096 ESPITIA CORTES JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02136096 ESPITIA CORTES JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01058774 ESPITIA CRUZ CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
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01742945 ESPITIA CRUZ FAUSTINO 2015 25,340,000
02435403 ESPITIA CRUZ FERNANDO ALEXANDER 2014 1,100,000
02434729 ESPITIA DE CARDONA ANA ISABEL 2014 500,000
01501926 ESPITIA DE CHAVARRO BEATRIZ 2014 3,300,000
01501926 ESPITIA DE CHAVARRO BEATRIZ 2015 3,300,000
02278413 ESPITIA DE CRUZ MARIA DE JESUS 2013 500,000
02278413 ESPITIA DE CRUZ MARIA DE JESUS 2014 500,000
02278413 ESPITIA DE CRUZ MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
02301994 ESPITIA DE SANCHEZ GLORIA INES 2014 5,000,000
01568486 ESPITIA DE VARGAS MARIA DEL CARMEN 2012 1
01568486 ESPITIA DE VARGAS MARIA DEL CARMEN 2013 1
01568486 ESPITIA DE VARGAS MARIA DEL CARMEN 2014 1
01568486 ESPITIA DE VARGAS MARIA DEL CARMEN 2015 1
02521995 ESPITIA DIAZ JOHANNA MARCELA 2015 1,000,000
02511448 ESPITIA DIAZ JULIO ALBERTO 2014 1,400,000
02064883 ESPITIA DIAZ YINY YICED 2015 1,280,000
01835306 ESPITIA DUARTE RUTH ELVIRA 2015 1,000,000
02516845 ESPITIA DURAN GLORIA JUDITH 2014 1,200,000
02361300 ESPITIA DURAN NANCY JANETH 2014 1,000,000
02361300 ESPITIA DURAN NANCY JANETH 2015 1,000,000
01987684 ESPITIA ESPINEL SANDRA 2015 5,000,000
01165360 ESPITIA ESPINOSA FANNY ELIZABETH 2015 120,854,000
01437037 ESPITIA ESPINOSA JAIME 2015 1,000,000
01414432 ESPITIA ESPITIA CARLOS AGUSTIN 2015 1,270,000
01117575 ESPITIA ESPITIA GABRIEL IGNACIO 2015 1,000,000
01307793 ESPITIA ESPITIA GUSTAVO ADOLFO 2013 1,000,000
01307793 ESPITIA ESPITIA GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
01307793 ESPITIA ESPITIA GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
02386783 ESPITIA ESPITIA JAIME ANTONIO 2014 1,000,000
02217498 ESPITIA ESPITIA JOSE ARISTOBULO 2014 1,000,000
02217498 ESPITIA ESPITIA JOSE ARISTOBULO 2015 1,000,000
02445458 ESPITIA ESPITIA JOSE JOAQUIN 2014 1,000,000
01357435 ESPITIA ESPITIA LUCINIO 2015 1,000,000
01709677 ESPITIA ESPITIA LUIS ALFREDO 2015 2,000,000
02509194 ESPITIA GAMBA ANDREA YOLIMA 2015 1,000,000
01384910 ESPITIA GARAVITO EDWINNEIL 2014 600,000
01384910 ESPITIA GARAVITO EDWINNEIL 2015 600,000
02518281 ESPITIA GARCIA CAROL LIZETH 2015 5,000,000
01957027 ESPITIA GARCIA LINA PAOLA 2015 3,000,000
00483267 ESPITIA GARCIA LUIS EDUARDO 2014 200,000,000
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00483267 ESPITIA GARCIA LUIS EDUARDO 2015 2,500,000
02337449 ESPITIA GARCIA RAFAEL ANTONIO 2014 5,000,000
02397818 ESPITIA GARZON DEYANIRA 2015 1,232,000
02472329 ESPITIA GARZON GILBERTO 2014 1,232,000
02353558 ESPITIA GARZON HUMBERTO 2014 1,000,000
02353558 ESPITIA GARZON HUMBERTO 2015 1,000,000
02464799 ESPITIA GARZON PILAR MARCELA 2014 600,000
02440051 ESPITIA GIL FLOR MARIA 2014 5,000,000
02075944 ESPITIA GOMEZ LADY VIVIANA 2015 1,000,000
02221394 ESPITIA GONZALEZ JAIME 2015 800,000
02501691 ESPITIA GUZMAN ALDINEBER 2014 1,232,000
02529247 ESPITIA HERNANDEZ ALBILIA 2015 5,000,000
02451779 ESPITIA HERNANDEZ CELIA 2014 100,000
02496840 ESPITIA HERNANDEZ FABIO ADOLFO 2014 2,200,000
02112086 ESPITIA HERRERA JOHN HERVEY 2014 8,000,000
02112086 ESPITIA HERRERA JOHN HERVEY 2015 8,000,000
02444593 ESPITIA JIMENEZ JHON JAIRO 2014 1,200,000
01798337 ESPITIA LEON ADRIANO 2015 3,200,000
02480085 ESPITIA LOPEZ MARTHA LIGIA 2014 300,000
02273795 ESPITIA MARIA EVERY 2015 3,000,000
02291871 ESPITIA MARTINEZ CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01952313 ESPITIA MARTINEZ DIANA MARIA 2015 1,000,000
01323891 ESPITIA MARTINEZ YOLANDA 2015 1,000,000
02464745 ESPITIA MATEUS SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02449856 ESPITIA MENDIVELSO ANA LISBEY 2014 1,200,000
02454498 ESPITIA MOLANO MARIA ESPERANZA 2014 100,000
02239203 ESPITIA MONTAÑO JESUS NICOLAS 2014 1,000,000
02239203 ESPITIA MONTAÑO JESUS NICOLAS 2015 1,000,000
02407625 ESPITIA MORA NURY ANDREA 2014 1,800,000
02128406 ESPITIA MUÑOZ DIANA MARGARITA 2012 800,000
02128406 ESPITIA MUÑOZ DIANA MARGARITA 2013 800,000
02128406 ESPITIA MUÑOZ DIANA MARGARITA 2014 800,000
02128406 ESPITIA MUÑOZ DIANA MARGARITA 2015 1,288,000
01552300 ESPITIA MUÑOZ JOSE MARTIN 2015 5,000,000
02361567 ESPITIA PAEZ EDITH DEL CARMEN 2014 1,000,000
02490912 ESPITIA PAEZ ERIKA EMILCE 2015 1,200,000
02461925 ESPITIA PARRA MAELA 2014 900,000
01813879 ESPITIA PATIÑO SERGIO ANDRES 2015 1,000,000
01577271 ESPITIA PEÑA BLANCA ILBA 2015 1,300,000
01042731 ESPITIA PEÑA FLOR ALICIA 2014 1,000,000
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01042731 ESPITIA PEÑA FLOR ALICIA 2015 1,200,000
00511143 ESPITIA PEÑA ORLANDO 2015 27,000,000
02434812 ESPITIA PERNET MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02507863 ESPITIA PINZON BETTY LISBETH 2014 400,000
02342865 ESPITIA QUINTERO EDISSON ARMANDO 2014 1,000,000
01005449 ESPITIA QUINTERO WILSON ALFREDO 2015 5,000,000
02476280 ESPITIA QUINTERO YURI TATIANA 2014 1,200,000
02137400 ESPITIA RIAÑO JOSE YOVANNY 2013 500,000
02137400 ESPITIA RIAÑO JOSE YOVANNY 2014 500,000
02137400 ESPITIA RIAÑO JOSE YOVANNY 2015 500,000
02447356 ESPITIA RIAÑO LILIANA 2014 2,000,000
02155588 ESPITIA RICO CLAUDIA MARCELA 2015 1,130,000
02184746 ESPITIA RODRIGUEZ IGNACIO 2014 2,400,000
02468188 ESPITIA ROJAS ELVER 2014 1,200,000
01863573 ESPITIA ROJAS GLEIDY VANNESA 2015 500,000
01183268 ESPITIA ROZO JOSE MANUEL 2015 19,000,000
01399655 ESPITIA RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02430149 ESPITIA RUBIANO DIANA MALELY 2014 1,200,000
02352847 ESPITIA RUBIO CAMPO ERNESTO 2014 1,000,000
02430161 ESPITIA SANCHEZ YULY ANDREA 2014 1,200,000
02522179 ESPITIA SANTAFE ZURLINI ANDREA 2014 1,000,000
02449594 ESPITIA SANTAMARIA CARLOS FERNANDO 2015 5,000,000
02388912 ESPITIA SIERRA CARLOS ARMANDO 2014 4,000,000
00437310 ESPITIA SOTELO JOSE RAMIRO 2015 14,500,000
02045791 ESPITIA TORRES FABIO ENRIQUE 2015 10,000,000
02354196 ESPITIA TORRES SONIA MAYERLY 2015 9,000,000
02470890 ESPITIA TORRES YENIFER SULAY 2015 1,500,000
02446664 ESPITIA VARGAS FABIAN CAMILO 2014 700,000
01570243 ESPITIA WILLIAM ARMANDO 2015 1,400,000
02276904 ESPLENDOUR PERFUMES & SABORES S A S 2015 367,005,236
00065702 ESPOCOL LTDA 2015 442,631,000
01345022 ESPONJAS JERONIMO 2015 10,000,000
02341204 ESPRIME SAS 2015 6,000,000
00014265 ESPUM LATEX 2015 2,000,000
02326915 ESPUMA LA REBAJA 2014 1,000,000
02326915 ESPUMA LA REBAJA 2015 1,000,000
00215421 ESPUMAPOR Y CIA LTDA 2015 6,043,638,845
00915195 ESPUMAS ESPECIALES 2015 1,200,000
01839641 ESPUMAS M Y M LTDA 2015 1
01839634 ESPUMAS M&M S.A.S. 2015 1,325,209,781
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02518259 ESPUMAS RELAX SAS 2014 6,000,000
02332088 ESPUMAS SOFT MATTRESS COLOMBIA S A S 2015 161,199,064
02204172 ESPUMAS Y COLCHONES 7 DE AGOSTO 2015 1,288,200
02462861 ESPUMAS Y COLCHONES MI GUADALUPE SAS 2014 7,500,000
02523154 ESPUMAS Y COLCHONES PLUS S.A.S 2014 10,000,000
02034133 ESPUMAS Y COLCHONES VIDA PARA TU HOGAR 2015 1,100,000
00489140 ESPUMAS Y COLCHONES WILFLEX 2012 1,000,000
00489140 ESPUMAS Y COLCHONES WILFLEX 2013 1,000,000
00489140 ESPUMAS Y COLCHONES WILFLEX 2014 1,000,000
00489140 ESPUMAS Y COLCHONES WILFLEX 2015 1,000,000
02464653 ESPUMAS Y LONAS GM SAS 2014 30,000,000
00538999 ESPUMAS Y POLIURETANOS LTDA 2015 3,090,370,000
00420854 ESPURETANOS LTDA 2014 3,670,561,909
01691003 ESQUEMA INMOBILIARIO LTDA 2015 10,000,000
01143869 ESQUEMA MARMOL & MOSAICOS CIA LTDA 2015 1,000,000
01142294 ESQUEMA MARMOL & MOSAICOS S.A.S. 2015 1,302,771,404
02284396 ESQUEMAS URBANOS S A S 2015 3,267,009,925
02520520 ESQUEMAS Y ASESORIAS APP S A S 2014 5,000,000
02501141 ESQUINA HUILENSE 2015 4,000,000
01587903 ESQUINAS ALVAREZ MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
01323546 ESQUINAS FLECHAS RAFAEL 2015 136,690,013
01371749 ESQUISAN S A 2015 2,352,177,613
02384225 ESQUIVEL  LUIS EDUARDO 2014 500,000
01911539 ESQUIVEL ANDRADE JINNETH 2015 1,500,000
02192735 ESQUIVEL BARRETO EDUARDO ALFONSO 2015 10,000,000
02406626 ESQUIVEL CARDENAS ANGIE FABIAN 2014 3,000,000
02425016 ESQUIVEL CARDONA DIANA MARIA 2014 4,000,000
02465383 ESQUIVEL CORTES NATHALIA 2014 1,000,000
02491660 ESQUIVEL DE  LA  HOZ DOUGLAS 2014 1,300,000
02435519 ESQUIVEL ESQUIVEL MARIA DEL ROSARIO 2014 1,200,000
02135447 ESQUIVEL MACHADO IVAN ANDRES 2015 500,000
02486763 ESQUIVEL MALAMBO ALBEIRO 2014 600,000
02508259 ESQUIVEL PALMA JORGE LEONEL 2014 600,000
02458384 ESQUIVEL RIVERA MARIA ELENA 2015 10,307,000
00575076 ESQUIVEL RODRIGUEZ MONICA ALEXANDRA 2013 500,000
00575076 ESQUIVEL RODRIGUEZ MONICA ALEXANDRA 2014 500,000
00575076 ESQUIVEL RODRIGUEZ MONICA ALEXANDRA 2015 10,000,000
02402767 ESQUIVEL SALCEDO MAGDA JULIA 2014 3,500,000
01329478 ESRICO S.A. 2015 6,142,029,000
01357871 ESSE CONSULTORESS.A.S 2014 450,439,336
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01550799 ESSECORP S.A.S 2015 721,052,221
01449184 ESSENCE MARKETING LTDA 2015 310,881,531
02510823 ESSENCEMARKETING WPDN 2015 500,000
00830492 ESSENCIALS 2015 1,450,000
01915966 ESSENTIA SAS 2015 30,654,542
01374575 ESSENTIAL FURNITURE SAS 2014 9,720,521
02506689 ESSENTIALS OF NATURE SAS 2014 5,000,000
01850960 ESSENZA DISEÑO DE MUEBLES 2015 5,000,000
02178910 ESSENZA SPA 2015 15,077,810
02228291 ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
RELLENOS
2015 25,944,232,000
02317592 ESTABLECIMIENTO INVER3 2014 10
02317592 ESTABLECIMIENTO INVER3 2015 10
02485348 ESTABLECIMIENTO SUMINISTROS GLAS 2015 14,000,000
01804407 ESTACION 83 ROPA INFORMAL 2015 1,500,000
01469385 ESTACION DE LICORES 24 HORAS 2012 200,000
01469385 ESTACION DE LICORES 24 HORAS 2013 200,000
01469385 ESTACION DE LICORES 24 HORAS 2014 200,000
01469385 ESTACION DE LICORES 24 HORAS 2015 1,288,000
01879902 ESTACION DE SERV ICIO TERPEL SAN
ANTONIO
2015 580,650,000
02149001 ESTACION DE SERVICIO ACAPULCO 2015 4,272,536,918
00505996 ESTACION DE SERVICIO APULO 2014 23,000,000
00505996 ESTACION DE SERVICIO APULO 2015 25,000,000
00824472 ESTACION DE SERVICIO ARGELIA 2015 491,584,476
01013731 ESTACION DE SERVICIO ARGELIA 2015 5,000,000
00905560 ESTACION DE SERVICIO AUTOCENTRO SOACHA 2015 35,000,000
01915060 ESTACION DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
COOTRANSVU
2015 100,276,176
01996412 ESTACION DE SERVICIO AVENIDA SAN
BERNARDINO
2015 8,751,745,826
00547526 ESTACION DE SERVICIO BACHUE 2015 344,693,763
02056374 ESTACION DE SERVICIO BRIO PATIOS 2015 89,962,223
01433824 ESTACION DE SERVICIO BRIO SANTA LUCIA 2015 1,413,508,517
00849593 ESTACION DE SERVICIO BUENOS AIRES 2015 1,000,000
01553529 ESTACION DE SERVICIO CALLE 122 CON 19 2015 2,266,757,020
01321993 ESTACION DE SERVICIO CALLE 50 2015 442,101,000
02457109 ESTACION DE SERVICIO CHIA - GNV 2015 450,000,000
01807505 ESTACION DE SERVICIO CIUDAD BOLIVAR 2015 760,361,288
01794132 ESTACION DE SERVICIO CIUDAD LATINA 2015 9,400,000
01378136 ESTACION DE SERVICIO DE LA SABANA 2013 65,000,000
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01378136 ESTACION DE SERVICIO DE LA SABANA 2014 65,000,000
01378136 ESTACION DE SERVICIO DE LA SABANA 2015 65,000,000
01047186 ESTACION DE SERVICIO EL CARMEN N C M B 2015 18,000,000
00278602 ESTACION DE SERVICIO EL DARIEN 2015 3,111,244,908
01720974 ESTACION DE SERVICIO EL DORADO M Y S
LTDA
2015 381,831,000
01796207 ESTACION DE SERVICIO EL PARAISO
PROCARBON
2015 1,000,000
00348906 ESTACION DE SERVICIO EL PIRE S A S 2015 8,472,713,013
01488009 ESTACION DE SERVICIO EL PORTAL DE
SIMIJACA S.A.S
2015 1,235,000,000
02429249 ESTACION DE SERVICIO EL TOBERIN GAS 2015 500,000,000
02429248 ESTACION DE SERVICIO EL TOBERIN
GASOLINA
2015 1,313,496,529
02426821 ESTACION DE SERVICIO EL TOBERIN S A S 2015 1,813,496,529
00364516 ESTACION DE SERVICIO EL TOPACIO 2015 1,043,588,000
00351959 ESTACION DE SERVICIO EL TOPACIO  S A S 2015 1,043,588,000
01488076 ESTACION DE SERVICIO EN PORTAL DE
SIMIJACA LTDA
2015 5,000,000
02126214 ESTACION DE SERVICIO ESSO BOCHICA 2015 10,000,000
00623074 ESTACION DE SERVICIO ESSO LUBRIALCOR
CLARETH
2015 89,362,000
02322767 ESTACION DE SERVICIO ESTRELLA DE
ORIENTE GENERGY
2015 10,000,000
01699236 ESTACION DE SERVICIO GAS NATURAL LOS
ANGELES
2015 1,800,000
01699233 ESTACION DE SERVICIO GN34 2015 1,800,000
02030385 ESTACION DE SERVICIO GUYMARAL 2015 3,000,000
01541176 ESTACION DE SERVICIO JUAN AMARILLO
LTDA
2015 1,216,490,711
01541088 ESTACION DE SERVICIO JUAN AMARILLO
S.A.S
2015 1,216,490,711
01689952 ESTACION DE SERVICIO LA CASCADA
CAPELLANIA
2015 1,933,050
01078581 ESTACION DE SERVICIO LA COLINA
SIMIJACA
2015 44,500,000
01343187 ESTACION DE SERVICIO LA FRONTERA LOPEZ 2015 80,000,000
01264757 ESTACION DE SERVICIO LA GRANJA 2015 2,323,668,000
01576486 ESTACION DE SERVICIO LA JUANA 2015 2,272,871,863
02022777 ESTACION DE SERVICIO LA JUANITA 2015 4,778,369,512
01858972 ESTACION DE SERVICIO LA NACIONAL 2015 41,357,012
01234615 ESTACION DE SERVICIO LA PAZ 2015 5,201,993,923
01234603 ESTACION DE SERVICIO LA PAZ LTDA 2015 5,201,993,923
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01799804 ESTACION DE SERVICIO LA RAMADA LTDA 2015 408,911,467
01974478 ESTACION DE SERVICIO LA SIBERIA 2015 1,992,141,000
01950223 ESTACION DE SERVICIO LA TRINIDAD 2015 3,525,122,740
00326542 ESTACION DE SERVICIO LAS FLORES 2015 101,607,000
02130004 ESTACION DE SERVICIO LAS ORQUIDEAS
BIOMAX
2015 358,516,000
01802510 ESTACION DE SERVICIO LAS QUINTAS 2015 2,379,977,000
00123515 ESTACION DE SERVICIO LAS VEGAS 2015 3,041,000,000
00123514 ESTACION DE SERVICIO LAS VEGAS S.A.S 2015 11,303,900,671
01897071 ESTACION DE SERVICIO LOS PITS S A S 2015 142,200,000
01897072 ESTACION DE SERVICIO LOS PITS S A S 2015 142,200,000
02112230 ESTACION DE SERVICIO MILENIUM GAS
CALLE 13
2015 3,015,441,565
01961899 ESTACION DE SERVICIO MILENIUMGAS
KENNEDY
2015 5,000,000,000
00617414 ESTACION DE SERVICIO MOBIL VELOSIBA 2015 332,686,379
01682449 ESTACION DE SERVICIO N Q S 103 2015 3,737,771,947
01622542 ESTACION DE SERVICIO NQS CALLE 72 2015 2,412,869,217
01530108 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS IBERIA 2014 1,080,679,631
01530108 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS IBERIA 2015 1,080,679,631
02053919 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS SPRING 2012 1
02053919 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS SPRING 2013 1
02053919 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS SPRING 2014 1
02053919 ESTACION DE SERVICIO PETROBRAS SPRING 2015 1
00609587 ESTACION DE SERVICIO PROTURISMO S.A. 2015 35,000,000
01422652 ESTACION DE SERVICIO PUEBLO VIEJO 2015 2,061,353,536
00788170 ESTACION DE SERVICIO PUEBLO VIEJO LTDA 2015 2,061,353,536
01699238 ESTACION DE SERVICIO PUENTE AEREO 2015 1,800,000
01786633 ESTACION DE SERVICIO PUENTE EL AGUILA 2015 1,045,046,596
01083878 ESTACION DE SERVICIO SAN ANTONIO 2015 1,462,372,054
02280309 ESTACION DE SERVICIO SAN DIEGO 3R 2013 10
02280309 ESTACION DE SERVICIO SAN DIEGO 3R 2014 10
02280309 ESTACION DE SERVICIO SAN DIEGO 3R 2015 10
01659533 ESTACION DE SERVICIO SAN JOSE DE QUITO 2015 5,000,000
02123198 ESTACION DE SERVICIO SAN JUAN CHOCONTA 2015 1,000
01919520 ESTACION DE SERVICIO SANTA SOFIA DE
SUBA
2015 1,854,751,785
02072409 ESTACION DE SERVICIO SEDETRANS SA 2015 11,735,417,859
01928856 ESTACION DE SERVICIO SEXTA ANTIGUA 2015 390,306,000




00133658 ESTACION DE SERVICIO SUPER RAYO 2015 10,000,000
02310852 ESTACION DE SERVICIO TAUSA 2015 43,497,890
01354422 ESTACION DE SERVICIO TERPEL BETANIA 2015 699,887,000
02473854 ESTACION DE SERVICIO TERPEL FONTIBON
FERROCARRIL - GNV
2015 1,000,000
01173473 ESTACION DE SERVICIO TERPEL IBERIA 2015 1,000,000
01894631 ESTACION DE SERVICIO TERPEL INDUMIL 2015 215,031,385
00309039 ESTACION DE SERVICIO TEXACO EL PINO 2015 5,000,000
01597311 ESTACION DE SERVICIO TEXACO MATATIGRES 2015 2,197,351,029
01778771 ESTACION DE SERVICIO TEXACO NQS 2015 68,635,754
00664977 ESTACION DE SERVICIO TX 34 2015 1,500,000
01262772 ESTACION DE SERVICIO UNION SAN
FRANCISCO
2015 1,462,372,054
01620884 ESTACION DE SERVICIO UNION SUBA
CONEJERA
2015 1,462,372,054
01225867 ESTACION DE SERVICIO USME 2015 677,727,691
01511288 ESTACION DE SERVICIO VILLA PAULA 2015 150,000,000
01532597 ESTACION DE SERVICIO VILLA SOFIA 2015 150,000,000
00957264 ESTACION DE SERVICIO Y SUPERMERCADO
SANTA INES
2015 1,000,000
02184842 ESTACION DE SERVICIOS CHAPINERO UBATE
SAS
2015 1,250,000,000
02069264 ESTACION DE SERVICIOS ESSO LA ESTRELLA 2015 148,420,089
00955972 ESTACION DE SERVICIOS LA CORUÑA 2015 2,990,138,000
02150155 ESTACION DE SERVICIOS LA ESMERALDA DE
SUTATENZA SAS
2015 176,290,446
00483319 ESTACION DE SERVICIOS SANTANDER 19 2011 1,834,955,000
00483319 ESTACION DE SERVICIOS SANTANDER 19 2012 2,064,988,000
00483319 ESTACION DE SERVICIOS SANTANDER 19 2013 4,601,545,000
00483319 ESTACION DE SERVICIOS SANTANDER 19 2014 4,611,002,000
00483319 ESTACION DE SERVICIOS SANTANDER 19 2015 4,533,267,000
01759506 ESTACION DENTAL S.A.S. 2015 103,056,982
02384906 ESTACION EL CERRO S A S 2014 15,000,000
01861016 ESTACION EL DORADO M Y S 2015 381,831,000
00901594 ESTACION EL PINO 73 2015 1,948,236,970
00901530 ESTACION EL PINO 73 S.A.S 2015 1,948,236,970
01499666 ESTACION LA EUROPA 2015 2,696,248,465
02190917 ESTACION LA HERRADURA 2015 50,000,000
02190916 ESTACION LA HERRADURA AWO SAS 2015 461,506,278
01815207 ESTACION LA PEÑA 2015 4,000,000
02408247 ESTACION LOS CASTILLOS ANAVE 2015 1,000,000
01726474 ESTACION MAGICA DEL BEBE 2015 55,958,146
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01341616 ESTACION MOBIL EL NOGAL 2015 10,000,000
01279593 ESTACION MOBIL NUEVA GRANADA 2013 39,000
01279593 ESTACION MOBIL NUEVA GRANADA 2014 39,000
01279593 ESTACION MOBIL NUEVA GRANADA 2015 39,000
02473068 ESTACION NQS 8 2015 925,289,000
01308928 ESTACION PETROBRAS PRIMERO DE MAYO II 2014 1,000
01308928 ESTACION PETROBRAS PRIMERO DE MAYO II 2015 1,000
01418493 ESTACION PETROMIL 2015 529,823,000
00722823 ESTACION PUBLIGRAFICA LTDA 2014 18,000,000
02101876 ESTACION SAN NICOLAS 2015 1,000,000
01200687 ESTACION SANTA MARTA DEL SUR 2015 2,379,977,000
00926683 ESTACION SERVICENTRO SANTAFE 2015 4,888,502
01814160 ESTACION SOCOMBUSTIBLES LTDA 2015 719,107,942
02486109 ESTACION SOCOMBUSTIBLES LTDA 2015 1
01506468 ESTACION STA SOFIA 2015 5,000
00230658 ESTACION SUPER MOBIL 2015 346,725,000
00256184 ESTACION TEUSAQUILLO NO. 6 LTDA 2015 618,296,100
01855585 ESTACION TRES ESQUINAS 2015 120,000,000
02129433 ESTACION VISUAL S A S 2015 200,000,000
01855513 ESTACIONAMIENTO AUTOPISTA NORTE 2015 1,000,000
01855511 ESTACIONAMIENTO CALLE 116 2015 1,000,000
02280319 ESTACIONAMIENTO COLINA CAMPESTRE 2015 5,000,000
01949488 ESTACIONAMIENTO PARQUEADERO LA OCTAVA 2015 1,000,000
00251148 ESTACIONAMIENTOS LUGANO SAS 2015 11,150,493,645
02411004 ESTACIONAMIENTOS PARQUI N.G S A S 2014 10,000,000
01659142 ESTACIONAMIENTOS S A S 2015 247,899,916
02402853 ESTACIONES BP S A S 2014 4,000,000
02515854 ESTACIONES DE SERVICIO EDS SAN NICOLAS
HNOS QUINDI S A S
2014 25,000,000
02485331 ESTADATA SAS 2015 20,000,000
00708232 ESTADERITO COSTEÑO 2015 5,000,000
00107555 ESTADERO AUTOPISTA NORTE 2015 3,831,340,322
00555017 ESTADERO DEL NORTE 2015 30,000
00624513 ESTADERO EL DORADO 2015 70,580,000
02190421 ESTADISTICAS DEPORTIVAS SAS 2015 97,412,500
02411697 ESTADO PURO OT S A S 2015 103,089,000
01510753 ESTADOS AL DIA S.A.S. 2015 10,000,000
00289604 ESTAMPACION AL CALOR S.A.S. 2015 155,450,765
02240046 ESTAMPADOS ACHURY 2014 1,200,000
02240046 ESTAMPADOS ACHURY 2015 1,200,000
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02470166 ESTAMPADOS FUKER SPORT 2015 1,200,000
02045445 ESTAMPADOS LA FLORESTA SAS 2015 1,200,000
01555777 ESTAMPADOS MAGENTA S.A.S 2015 50,057,819
02341987 ESTAMPADOS Y MARQUILLAS SAS 2015 38,987,000
00603933 ESTAMPADOS Y PRENDAS DEPORTIVAS BACHUE 2015 1,000,000
02469897 ESTAMPADOS Y TRANSFER LA ALQUERIA
S.A.S
2014 15,000,000
02526946 ESTAN KOMODOS 2015 1,000,000
02350884 ESTAN KOMODOS SAS 2015 32,658,099
02519828 ESTANCIA CAMPESTRE SAN MIGUEL S A S 2014 20,000,000
01986157 ESTANTERIA METALICA S A S 2015 142,021,905
01765568 ESTANTERIAS DE COLOMBIA LTDA 2012 10,000,000
01765568 ESTANTERIAS DE COLOMBIA LTDA 2013 10,000,000
01765568 ESTANTERIAS DE COLOMBIA LTDA 2014 10,000,000
01765568 ESTANTERIAS DE COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
01765594 ESTANTERIAS DE COLOMBIA LTDA 2012 500,000
01765594 ESTANTERIAS DE COLOMBIA LTDA 2013 500,000
01765594 ESTANTERIAS DE COLOMBIA LTDA 2014 800,000
01765594 ESTANTERIAS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,200,000
02521732 ESTANTERIAS INDUSTRIALES SAS 2015 26,500,000
02231602 ESTAR CROSSOVER BAR 2015 600,000
02399412 ESTARITA DIAZ MARIA ALEJANDRA 2015 1,350,000
02523672 ESTASSIONA 100 2015 10,000,000
02523677 ESTASSIONA 104 2015 10,000,000
02523675 ESTASSIONA 56 2015 10,000,000
02523678 ESTASSIONA 94 2015 10,000,000
02526423 ESTASSIONA PUENTE ARANDA 2015 10,000,000
S0004959 ESTATUTOS CORPORACION DE PEQUEÑOS
COMERCIANTES BOSA CENTRO CORPCOBOC
2013 1,000,000
S0004959 ESTATUTOS CORPORACION DE PEQUEÑOS
COMERCIANTES BOSA CENTRO CORPCOBOC
2014 1,000,000
S0004959 ESTATUTOS CORPORACION DE PEQUEÑOS
COMERCIANTES BOSA CENTRO CORPCOBOC
2015 369,479,000
02407902 ESTBRAS SAS 2014 6,000,000
02067385 ESTE OESTE COLOMBIA S A S 2015 2,493,808,957
01301882 ESTEBAN COBO E U 2015 1,000,000
01301787 ESTEBAN COBO S A S 2015 3,580,981,000
02479211 ESTEBAN DUARTE PORFIRIO 2014 1,000,000
02437417 ESTEBAN ELJAIEK FOTO SAS 2014 30,000,000
02422652 ESTEBAN GARCIA RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
02283930 ESTEBAN MONTANA ANDRES 2015 1,000,000
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02432297 ESTEBAN SACHICA HECTOR JULIO 2014 410,666
02427312 ESTEBANRUBIO SAS 2015 10,000,000
02431847 ESTEFAN RAMIREZ ADELA 2014 1,000,000
00986225 ESTEFAN SAYEGH LILIANE 2015 569,718,413
02434170 ESTEFANIA CABRALES SAS 2014 10,000,000
02520296 ESTEFANIA COSMETICOS SAS 2014 1,000,000
02288764 ESTELAR DE MARMOLES SAS 2015 33,303,532
00920647 ESTELAR EXPRESS S A S 2015 10,606,671,997
02249845 ESTELAR EXPRESS SAS 2015 1,000,000
02249857 ESTELAR EXPRESS SAS 2015 1,000,000
02249861 ESTELAR EXPRESS SAS 2015 1,000,000
02249852 ESTELAR EXPRESS SAS 2015 1,000,000
02249867 ESTELAR EXPRESS SAS 2015 1,000,000
02249849 ESTELAR EXPRESS SAS 2015 1,000,000
02249863 ESTELAR EXPRESS SAS 2015 1,000,000
02249870 ESTELAR EXPRESS SAS 2015 1,000,000
02249873 ESTELAR EXPRESS SAS 2015 1,000,000
01573793 ESTEPA AMAYA ALVARO 2015 0
02109791 ESTEPA CARDENAS NELSON ENRIQUE 2015 1,200,000
00520379 ESTEPA CARDOZO ORLANDO 2015 7,000,000
02471852 ESTEPA GOMEZ LIDA JOHANA 2015 1,800,000
02417074 ESTEPA JULIO LUIS JOSE 2014 1,200,000
02418867 ESTEPA PERICO MARIA ROSALBA 2014 1,000,000
02398334 ESTEPA SANTOS MIRYAN AZUCENA 2014 1,200,000
02139148 ESTEPA TORRES RAFAEL EDUARDO 2015 1,700,000
02394819 ESTESER SAS 2015 1,108,327,120
01453919 ESTETI K DIGITAL 2015 5,000,000
01565540 ESTETIC CARS CLINICA DEL RAYON BOGOTA
LTDA
2014 10,102,198
01844557 ESTETIC ORAL DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02302397 ESTETICA CLARAESTETIK 2014 1,100,000
02302397 ESTETICA CLARAESTETIK 2015 1,100,000
02396773 ESTETICA DENTAL G2D 2015 5,000,000
02266923 ESTETICA DENTAL LABORATORIO ANDREA
JIMENEZ SAS
2015 10,000,000
02213136 ESTETICA EUROPEA DE LA SABANA S A S 2015 175,081,754
01922394 ESTETICA FACIAL Y CORPORAL PATRICIA
MORENO
2015 1,000,000
01922393 ESTETICA FACIAL Y CORPORAL PATRICIA
MORENO EU
2015 128,844,936
01930547 ESTETICA FACIAL Y DENTAL CARAS 2015 1,500,000
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01627974 ESTETICA FACIALY CORPORAL MARISOL
CELIS
2015 1,000,000
01630920 ESTETICA IMAGEN Y SALUD COLOMBIA S A S 2014 808,348,000
02308960 ESTETICA MARCE 2015 1,250,000
02222042 ESTETICA PAULA DUPUTEL IPS SAS 2014 142,588,330
01877325 ESTETICA SONIA CLOPATOFSKY 2015 5,000,000
01573950 ESTETICA Y PELUQUERIA FASHION Y COLOR 2015 1,000,000
01833963 ESTETICA YAZHAS 2015 1,200,000
02517363 ESTETIKA BARRRAZA 2015 6,900,000
02161522 ESTETIKA CAROLINA FRAILE 2014 1,000,000
02161522 ESTETIKA CAROLINA FRAILE 2015 1,280,000
02323230 ESTETIQUE MEDICAL CENTER S.A.S 2015 162,377,000
02410303 ESTETIQUE MEDICAL CHATEAU S A S 2014 150,000,000
01782858 ESTEVEZ BRETON ALVAREZ & CIA S EN C 2015 1,469,923,480
01187057 ESTEVEZ CUEVAS MARIA DEL TRANSITO 2015 1,800,000
02416738 ESTEVEZ GARCIA AURELIO 2014 1,200,000
01891059 ESTEVEZ GARCIA FANNY LILIANA 2015 12,500,000
02416379 ESTEVEZ GROUP SAS 2015 3,000,000
02517361 ESTEVEZ MELGAREJO CINDY NATALIA 2014 2,000,000
02453771 ESTEVEZ SILVA ANNEYDA NAYIBI 2014 1,000,000
02300462 ESTEVEZ TORRES LEIDY VIVIANA 2014 1,100,000
02427608 ESTEVEZ VALENZUELA HELKIN JAVIER 2014 600,000
02341171 ESTEVEZ VARON EDWAR ALEXANDER 2014 5,000,000
02076969 ESTEYCO COLOMBIA S A S 2015 3,072,792,958
02247245 ESTEYCO SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,214,508,992
02505976 ESTHETIC AMP SAS 2015 10,000,000
01542268 ESTHETIC CARE 2015 5,000,000
02306149 ESTHETIC CLASS PROFESSIONAL 2015 1,280,000
01932918 ESTHETIC CLUB SPA SAS 2015 5,000,000
02175881 ESTHETIC CLUB SPA SAS 2015 1,000,000
02175878 ESTHETIC CLUB SPA SAS 2015 1,000,000
02188758 ESTHETIC DENT @ COLOMBIA SAS 2015 44,742,205
02409149 ESTHETIC DENT SAS 2014 200,000,000
01916780 ESTHETIC S ART & DENTAL CIA LTDA 2015 303,884,798
01308270 ESTHETIC WORK LABORATORIO S A S 2015 982,732,062
02497214 ESTI ARTE 2015 1,250,000
02398780 ESTIBAS INDUSTRIALES MADERK SAS 2015 10,000,000
00424201 ESTIBAS Y MUEBLES GAMA E U 2014 441,798,438
00175962 ESTIBOL S A S 2015 33,667,772,747
01964670 ESTIGIA ASESORES SAS 2011 1,000,000
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01964670 ESTIGIA ASESORES SAS 2012 1,000,000
01964670 ESTIGIA ASESORES SAS 2013 1,000,000
01964670 ESTIGIA ASESORES SAS 2014 1,000,000
01964670 ESTIGIA ASESORES SAS 2015 1,000,000
00738308 ESTIGMA 2015 1,000,000
01684273 ESTILKER COLOMBIA S.A.S 2015 1,983,102,475
02411479 ESTILO & DISEÑO GUZBER S.A.S 2014 25,000,000
02396584 ESTILO & DISEÑO NOVA 2015 10,000,000
02238999 ESTILO COLLAGE S A S 2015 64,551,000
02417791 ESTILO DADA 2015 35,000,000
02499230 ESTILO EN LINEA.COM SAS 2014 10,000,000
02256086 ESTILO FASHON 2014 1,100,000
02256086 ESTILO FASHON 2015 1,100,000
02284082 ESTILO INTERNACIONAL ALTA PELUQUERIA 2015 2,000,000
02241843 ESTILO ITALIANO COLOMBIA S.A.S. 2015 8,212,000
02349375 ESTILO MORENA 2015 1,000,000
02321470 ESTILO PUBLICITARIO DCM S A S 2015 214,932,106
02050639 ESTILO RELAX 2015 1,000,000
00903594 ESTILO SPORT SEBASTIAN 2015 1,500,000
02389763 ESTILO VIAJERO SAS 2014 300,000
02413355 ESTILO Y BELLEZA PELUQUERIA LAS MONAS 2015 600,000
01411326 ESTILO Y MODA AMERICANA 2015 1,200,000
01871796 ESTILOS AMBIENTES DE HOGAR 2015 50,000
02261430 ESTILOS D YETH 2015 1,100,000
02017573 ESTILOS EL ANCLA SAS 2015 2,979,497,092
02319543 ESTILOS ELIZABETH 2015 1,700,000
01150990 ESTILOS KARINA 2015 2,000,000
02477457 ESTILOS M C 2015 1,000,000
01911303 ESTILOS MARIA F 2015 1,200,000
01966818 ESTILOS MARY 2014 950,000
01966818 ESTILOS MARY 2015 950,000
01851308 ESTILOS N 2015 1,000,000
02335816 ESTILOS NATALY 2015 1,170,000
02370906 ESTILOS Y AMBIENTES A&S SAS 2015 5,000,000
01955275 ESTINTORES M.T.F 2015 1,070,000
01854589 ESTOPA PUNTO 2015 1,000,000
00725717 ESTOPAS E HILAZAS DE COLOMBIA 2015 1,683,786,663
01179963 ESTOPAS Y FRANELAS RAGSTOW 2014 500,000
01179963 ESTOPAS Y FRANELAS RAGSTOW 2015 700,000
02172803 ESTRACOL  SAS 2014 254,950,000
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02172803 ESTRACOL  SAS 2015 254,950,000
01259802 ESTRADA & OUTSOURCING E U Y PODRA
UTILIZAR CUALESQUIERA DE LOS
SIGUIENTES NOMBRES ESTRADA &
OUTSOURCING E U O ESTRADA & ABOGADOS
OUTSOURCING E U O ESTRADA & ABOGADOS E
U
2015 970,034,000
02404050 ESTRADA AREVALO MIGUEL 2014 2,000,000
02356901 ESTRADA BORJA MIGUEL ANGEL 2014 4,500,000
02454128 ESTRADA CARMONA CARLOS ALBERTO 2014 650,000
02116689 ESTRADA DE ARIZA CARMEN ILIANA 2015 2,000,000
02042050 ESTRADA DIAZ BLANCA IRMA 2014 500,000
02042050 ESTRADA DIAZ BLANCA IRMA 2015 1,288,700
01693964 ESTRADA DIAZ SILVIA INES 2010 990,000
01693964 ESTRADA DIAZ SILVIA INES 2011 990,000
01693964 ESTRADA DIAZ SILVIA INES 2012 990,000
01693964 ESTRADA DIAZ SILVIA INES 2013 990,000
01693964 ESTRADA DIAZ SILVIA INES 2014 990,000
01693964 ESTRADA DIAZ SILVIA INES 2015 990,000
02472987 ESTRADA ESPITIA VICTOR FELIPE 2014 616,000
02494006 ESTRADA GALINDO ALFONSO 2015 1,200,000
02503056 ESTRADA GALLO ADRIANA YUCELLY 2014 12,000,000
02442560 ESTRADA GAVIRIA BEATRIZ ELENA 2014 1,232,000
01923915 ESTRADA GIL HORACIO DE JESUS 2010 1,000,000
01923915 ESTRADA GIL HORACIO DE JESUS 2011 1,000,000
01923915 ESTRADA GIL HORACIO DE JESUS 2012 1,000,000
01923915 ESTRADA GIL HORACIO DE JESUS 2013 1,000,000
01923915 ESTRADA GIL HORACIO DE JESUS 2014 1,000,000
01923915 ESTRADA GIL HORACIO DE JESUS 2015 1,000,000
02478670 ESTRADA GOMEZ ADEIBA 2015 1,000,000
02366457 ESTRADA HERNANDEZ HERNAN EDUARDO 2015 1,100,000
01684148 ESTRADA HERRERA LEONOR 2013 500,000
01684148 ESTRADA HERRERA LEONOR 2014 500,000
01684148 ESTRADA HERRERA LEONOR 2015 500,000
02440527 ESTRADA ISAZA MARIA LEONOR 2014 620,000
01824327 ESTRADA LEON LEOBARDO JOSE 2014 5,000,000
01824327 ESTRADA LEON LEOBARDO JOSE 2015 10,000,000
02188078 ESTRADA MORALES JOSE ANGEL 2014 60,000,000
00392165 ESTRADA MORENO FABIO 2015 634,392,000
02484684 ESTRADA OCAMPO GLORIA INES 2014 1,000,000
02488258 ESTRADA PEREZ LUIS MIGUEL 2014 1,000,000
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02491790 ESTRADA PUENTES JAIRO ALBERTO 2014 1,200,000
02466577 ESTRADA PULIDO RAFAEL RICARDO 2014 8,000,000
02498807 ESTRADA RIVERA JUAN CARLOS 2014 100,000
02057376 ESTRADA VELASQUEZ FERNANDO 2014 1,000,000
00287607 ESTRADA VELASQUEZ JOSE DE LA CRUZ 2015 1,479,022,000
01803136 ESTRADA Y HURTADO & CIA S EN C 2015 30,000,000
02189702 ESTRADINAMICAS S.A.S. 2015 6,235,146,433
01422046 ESTRATEGAS  &  ESTRATEGIAS  SAS 2015 72,170,006
01460100 ESTRATEGAS SERVICIOS PROFESIONALES
INTEGRADOS E U
2015 250,994,344
01945079 ESTRATEGIA & DEFENSA S A S 2014 1,609,276,587
00731546 ESTRATEGIA & DESARROLLO COMPAÑIA
LIMITADA
2015 67,650,000
02052422 ESTRATEGIA & DESARROLLO DE NEGOCIOS S
A S
2015 93,225,925
02427164 ESTRATEGIA & FRANQUICIA S A S 2014 250,000,000
00852394 ESTRATEGIA & GESTION EMPRESARIAL
S.A.S.
2015 757,455,000
01553751 ESTRATEGIA 5 LTDA 2015 521,829,433
02458885 ESTRATEGIA 911 SAS 2014 4,000,000
01867134 ESTRATEGIA AMBIENTAL S A S 2015 82,261,000
02492595 ESTRATEGIA COMUNICACIONES S.A.S. 2015 3,000,000
02266797 ESTRATEGIA CORP S.A.S 2013 10,000,000
02266797 ESTRATEGIA CORP S.A.S 2014 10,000,000
02266797 ESTRATEGIA CORP S.A.S 2015 10,000,000
01750494 ESTRATEGIA CREATIVA MSC S.A. 2015 4,058,848,479
01873570 ESTRATEGIA DE TRADE MARKETING EU 2015 40,309,643
02374247 ESTRATEGIA GASTRONOMICA S A S 2014 49,613,464
02395886 ESTRATEGIA GESTION Y CONTROL SAS 2014 10,000,000
02395886 ESTRATEGIA GESTION Y CONTROL SAS 2015 10,000,000
02013685 ESTRATEGIA GRAFICA 2015 1,000,000
01331373 ESTRATEGIA GRAFICA C R LTDA 2014 10,000
01331373 ESTRATEGIA GRAFICA C R LTDA 2015 10,000
02189020 ESTRATEGIA INVERSIONES INMOBILIARIAS S
A S
2014 602,000,000
00855241 ESTRATEGIA JURIDICA NACIONAL E
INTERNACIONAL S.A.S.
2014 404,223,053
02522499 ESTRATEGIA LOGISTICA Y SERVICIOS
PETROLEROS SAS
2015 100,000,000
02129431 ESTRATEGIA MEDIA GROUP S.A.S. 2013 76,825,124
01798347 ESTRATEGIA OPERATIVA LTDA 2015 185,692,000
02268092 ESTRATEGIA SALARIAL S A S 2015 68,606,037
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01850883 ESTRATEGIA Y CONSULTORIA SAS 2014 350,952,976
01919946 ESTRATEGIA Y DISEÑO LTDA 2014 23,800,000
01919946 ESTRATEGIA Y DISEÑO LTDA 2015 23,800,000
02285883 ESTRATEGIA Y GESTION ASESORIAS
INTEGRALES S.A.S.
2015 24,075,800
02003594 ESTRATEGIA Y PREVENCION SAS 2014 106,530,830
02149234 ESTRATEGIA Y TALENTO SAS 2015 3,352,740
02434249 ESTRATEGIAS & ASESORIAS S.A.S 2015 2,000,000
01881601 ESTRATEGIAS & BRANDING LTDA 2010 1,000
01881601 ESTRATEGIAS & BRANDING LTDA 2011 1,000
01881601 ESTRATEGIAS & BRANDING LTDA 2012 1,000
01881601 ESTRATEGIAS & BRANDING LTDA 2013 1,000
01881601 ESTRATEGIAS & BRANDING LTDA 2014 1,000
01881601 ESTRATEGIAS & BRANDING LTDA 2015 1,000
02399567 ESTRATEGIAS ADUANERAS INTERNACIONALES
Y CARGA SAS
2014 20,000,000
S0028650 ESTRATEGIAS AMBIENTALES CORPORACION
PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLEY LA
ADMINISTRACION AMBIENTAL
2015 5,095,000
02348544 ESTRATEGIAS ARQUITECTONICAS S A S 2015 1,249,139,897
00997560 ESTRATEGIAS COMERCIALES Y DE MERCADEO
S A
2015 4,310,557,026
01608725 ESTRATEGIAS CONTABLES GERENCIALES
LTDA.
2013 1,000,000
01608725 ESTRATEGIAS CONTABLES GERENCIALES
LTDA.
2014 1,000,000
01608725 ESTRATEGIAS CONTABLES GERENCIALES
LTDA.
2015 1,000,000
01770423 ESTRATEGIAS DE CALIDAD URBANA LTDA 2015 168,532,925
01927376 ESTRATEGIAS EMPRESARIALES Y NEGOCIOS
SAS
2015 974,311,653
01908743 ESTRATEGIAS EN LA WEB SAS 2015 18,039,000
02279138 ESTRATEGIAS FINANCIERAS Y TRIBUTARIAS
LTDA
2014 13,489,513
02424821 ESTRATEGIAS FINANCOMR S.A.S 2014 3,000,000
01719434 ESTRATEGIAS HUMANAS CONSULTORES S A S 2014 140,278,937
02414816 ESTRATEGIAS INC SAS 2015 15,682,705
02080957 ESTRATEGIAS LEGALES S A S 2014 88,105,056
02172209 ESTRATEGIAS LEGALES Y TRIBUTARIAS S A
S
2015 134,312,361
02401684 ESTRATEGIAS LUNPEK SAS 2014 25,000,000
01519220 ESTRATEGIAS MOVILES S A S 2015 2,052,128,752
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02438594 ESTRATEGIAS TECNOLOGICAS EMPRESARIALES
S A S
2014 25,000,000
01729786 ESTRATEGIAS URBANAS 2015 800,000
02280014 ESTRATEGIAS Y EVENTOS S.A.S 2015 106,728,195
02085322 ESTRATEGIAS Y P O P ltda 2015 392,517,635
02085320 ESTRATEGIAS Y P O P LTDA 2015 392,517,635
02043753 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES INMEDIATAS
RAMOS Y GOMEZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 10,000,000
02043753 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES INMEDIATAS
RAMOS Y GOMEZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
02043753 ESTRATEGIAS Y SOLUCIONES INMEDIATAS
RAMOS Y GOMEZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 30,000,000
01910794 ESTRATEGICA VISUAL LTDA 2015 22,274,515
02411599 ESTRATEGICO PR & COMUNICACION INTEGRAL
S A S
2015 168,097,903
01935886 ESTRATEGIKAS COMUNICACION &
ENDOMARKETING SAS
2015 23,328,865
01743745 ESTRATEGIKMENTE LTDA 2015 33,000,000
02486875 ESTRATEX CONSULTING S A S 2015 44,872,372
02141028 ESTRATO 9 S A S 2015 788,943,900
02473568 ESTRATTEGIA S A S 2014 25,000,000
02429833 ESTRELLA BOHORQUEZ GLORIA 2014 1,000,000
00803988 ESTRELLA DE ORIENTE 2013 100,000
00803988 ESTRELLA DE ORIENTE 2014 100,000
00803988 ESTRELLA DE ORIENTE 2015 100,000
02042229 ESTRELLA DORADA J A 2015 1,250,000
02439867 ESTRELLA IMPORTACIONES SAS 2015 30,000,000
01550268 ESTRELLA MOLINA CLARA 2012 500,000
01550268 ESTRELLA MOLINA CLARA 2013 500,000
01550268 ESTRELLA MOLINA CLARA 2014 500,000
01550268 ESTRELLA MOLINA CLARA 2015 3,000,000
01264720 ESTRELLA MOLINA MARIA IRENE 2014 1,260,000
01264720 ESTRELLA MOLINA MARIA IRENE 2015 1,260,000
02471977 ESTRELLA MORA LOREN ANDREA 2014 1,000,000
01848094 ESTRELLA PETROLERA DE COLOMBIA S A S 2015 54,552,498,284
01158197 ESTRELLA PETROLERA DE PANAMA S A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 16,845,532,049
01632125 ESTRELLA RADIANTE S.A.S. 2015 907,340,939
01306446 ESTRENA SIETE DE AGOSTO 2015 920,281,584
01862837 ESTRUC METAL AV V LTDA 2015 54,031,382
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01510631 ESTRUCOM SAS 2015 10,000,000
01964289 ESTRUCTO SAS 2015 3,796,695,000
02137119 ESTRUCTUDANT S A S 2015 207,741,000
02159712 ESTRUCTURA FINANCIERA SERVIMOS 2015 1,000,000
02020186 ESTRUCTURA LEGAL S A S 2015 50,155,485
02388968 ESTRUCTURA Y ACABADOS MJ SAS 2015 10,000,000
02181822 ESTRUCTURACION DE SOLUCIONES S A S 2014 370,635,537
02181822 ESTRUCTURACION DE SOLUCIONES S A S 2015 363,202,233
02449966 ESTRUCTURACION DESARROLLO Y ASESORIA
DE PROYECTOS SAS
2014 100,000,000
02159709 ESTRUCTURACION FINANCIERA SERVIMOS 2015 1,000,000
02427210 ESTRUCTURADORA DE NEGOCIOS JURIDICOS E
INMOBILIARIOS S A S
2014 5,000,000
02515295 ESTRUCTURADORA EPICA S A S 2015 18,000,000
02512232 ESTRUCTURADOS AVISOS Y MODULOS
PUBLICITARIOS SAS
2014 5,000,000
02521149 ESTRUCTURAL PUBLICIDAD Y COMERCIAL SAS 2014 10,000,000
02196007 ESTRUCTURALES METALCUBIERTAS SAS 2015 168,911,147
02422300 ESTRUCTURAMOS Y CONSTRUIMOS SAS 2014 50,000,000
02166306 ESTRUCTURAR CONSULTORES S A S 2014 1,164,923,591
02523566 ESTRUCTURAS  Y SISTEMAS  DE ALUMINIO
SAS
2015 48,191,639
01954274 ESTRUCTURAS A&C LTDA 2015 328,760,555
02489913 ESTRUCTURAS ARDILA S.A.S. 2014 80,000,000
02278709 ESTRUCTURAS AREA SAS 2015 258,859,571
02101827 ESTRUCTURAS AVANZADAS GYC SAS 2014 50,560,000
02396935 ESTRUCTURAS CHARRY S A S 2014 1,000,000
01987734 ESTRUCTURAS DE COLOMBIA LTDA 2015 145,183,705
02463525 ESTRUCTURAS EN ALUMINIO VIALUAR S A S 2014 21,000,000
02493289 ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y ACABADOS SAS 2015 40,000,000
02308929 ESTRUCTURAS EQUIPOS Y ESPACIOS
LOGISTICOS SAS
2015 71,283,344
01825715 ESTRUCTURAS GALEON EU 2015 21,000,000
01531798 ESTRUCTURAS GERENCIALES S A S EGESA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 97,580,970
01417504 ESTRUCTURAS H G 2015 1,000,000
02390287 ESTRUCTURAS J&C SAS 2015 47,156,862
02344171 ESTRUCTURAS JHI S A S 2015 30,000,000
02482650 ESTRUCTURAS MARFIL S A S 2015 1,600,000
02220795 ESTRUCTURAS METALICAS E & J VELASQUEZ
S A S
2015 50,200,000
02376110 ESTRUCTURAS METALICAS GONZALEZ 2015 1,200,000
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02504049 ESTRUCTURAS METALICAS M Y G S.A.S. 2015 10,933,000
00152501 ESTRUCTURAS METALICAS PROACERO
LIMITADA
2015 6,308,941,668
00127891 ESTRUCTURAS METALICAS PROACERO SAS 2015 6,308,941,668
01454275 ESTRUCTURAS METALICAS Y MONTAJES
ELECTROMECANICOS EMME S.A.S
2014 1,526,134,317
01215445 ESTRUCTURAS PEDRO HERRERA ANDAMIOS 2015 100,000
02336344 ESTRUCTURAS PRADOS Y JARDINES JM SAS 2015 1,000,000
01637028 ESTRUCTURAS RENOVADAS EU 2015 17,626,000
02467129 ESTRUCTURAS SOSTENIBLES S A S 2015 137,950,212
02447975 ESTRUCTURAS VIAS & REDES EVR
CONSTRUCCIONES SAS
2015 20,000,000
01850981 ESTRUCTURAS Y ACABADOS AMORTEGUI
S.A.S.
2015 33,650,000
02210441 ESTRUCTURAS Y ACABADOS CESC S A S 2015 6,967,000
02494018 ESTRUCTURAS Y ACABADOS GOMEZ SAS 2014 1,200,000
02351785 ESTRUCTURAS Y ACABADOS HERRERA SAS 2014 100,000,000
01347030 ESTRUCTURAS Y ACABADOS INTEGRALES
S.A.S
2015 386,786,000
01966511 ESTRUCTURAS Y ACABADOS JVAC S A S 2015 64,734,823
02122833 ESTRUCTURAS Y ACABADOS NIÑO SAS 2015 55,316,285
02452498 ESTRUCTURAS Y ACABADOS POLO SAS 2015 177,106,515
02414836 ESTRUCTURAS Y ACABADOS V D G R SAS 2014 10,000,000
02352210 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES BEDOYA
S.A.S
2015 1,000,000
02305296 ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES GUERRERO
FAGUA SAS
2015 144,164,009
01548400 ESTRUCTURAS Y DETALLES S.A.S. 2015 201,561,909
02518447 ESTRUCTURAS Y MONTAJES INDUSTRIALES
FENIX SAS
2014 10,000,000
02453365 ESTRUCTURAS Y ORNAMENTACION RODRIGUEZ
SAS
2014 1,200,000
01182350 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS LTDA 2014 10,000,000
01182350 ESTRUCTURAS Y PROYECTOS LTDA 2015 948,590,747
02410491 ESTRUKTURAMOS SAS 2014 1,000,000
02449572 ESTRUMOM SAS 2015 15,717,715
01846609 ESTRUTEC L M 2015 6,770,000
02106588 ESTRUTEK SAS 2015 228,206,635
S0037440 ESTUARIO CENTRO PARA EL DESARROLLO DE
LAS ARTES
2015 9,500,000
01416111 ESTUCHE Y CDS CHICAGO 2015 5,000,000
01416122 ESTUCHE Y CDS COLON 2015 5,000,000
01416120 ESTUCHE Y CDS MARIMAR 2015 5,000,000
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02283275 ESTUCHES A&M SAS 2015 1,300,000
00548590 ESTUCHES DIANA 2015 11,597,000
01044022 ESTUCHES RICARDO CALLE 2014 2,300,000
01044022 ESTUCHES RICARDO CALLE 2015 2,300,000
01768229 ESTUCHES Y EMPAQUES LTDA 2015 370,677,004
01618724 ESTUDIA COLOMBIA LTDA 2015 77,945,208
02172197 ESTUDIEMOS ESPAÑOL SAS 2015 1,000,000
02321167 ESTUDIO & DESARROLLO GERENCIAL
EDUCATIVO SAS
2014 1,000,000
02294996 ESTUDIO ARQUITECTOS AGH SAS 2015 13,814,063
02437626 ESTUDIO B612 SAS 2014 10,000,000
02429581 ESTUDIO BAKATA OFICINA DE ARQUITECTURA
Y URBANISMO
2015 1,000,000
02447312 ESTUDIO BAU ARQUITECTOS SAS 2015 30,909,306
02299545 ESTUDIO CARTOON 2015 1,000,000
01690585 ESTUDIO CASA COLOR DIGITAL CHIA 2015 67,600,000
01795546 ESTUDIO CELTA LTDA 2014 245,017,074
02052902 ESTUDIO DAR S A S 2015 421,060,003
01244115 ESTUDIO DE ARQUITECTURA S A 2015 2,323,478,974
02038160 ESTUDIO DE BELLEZA Y PELUQUERIA
ALEJANDRO´S
2014 500,000
02038160 ESTUDIO DE BELLEZA Y PELUQUERIA
ALEJANDRO´S
2015 500,000
02509573 ESTUDIO DE DESARROLLOS TURISTICOS SAS 2015 5,000,000
02378578 ESTUDIO DE DISEÑO REMODELA S A S 2014 1,000,000
02378578 ESTUDIO DE DISEÑO REMODELA S A S 2015 5,000,000
02332191 ESTUDIO DE FOTOGRAFIA VENUS 2015 500,000
01954568 ESTUDIO DE SERVICIOS EMPRESARIALES S A
S
2015 46,842,218
01455354 ESTUDIO E 2015 5,000,000
02499403 ESTUDIO ECO-TECH SAS 2014 50,000,000
01778441 ESTUDIO EF ELIZABETH FLOREZ S.A.S. 2015 115,356,979
02190829 ESTUDIO EF ELIZABETH FLOREZ S.A.S. 2015 12,000,000
00586403 ESTUDIO EJECUTIVO LTDA 2015 4,472,000
02106127 ESTUDIO FINANCIERO SAS 2015 87,109,378
01969926 ESTUDIO GABRIEL MESA ABOGADOS SAS 2014 145,065,000
02464902 ESTUDIO GLOW S.A.S. 2015 23,557,000
02522487 ESTUDIO GRAFICO PUBLICITARIO S.A.S 2014 5,000,000
01031958 ESTUDIO HAIR SALON JORGE BUENO 2015 1,000,000
00263644 ESTUDIO HUGO PELUQUERIA 2015 4,500,000
02408970 ESTUDIO INDICE S A S 2015 11,609,955
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01219117 ESTUDIO INTEGRAL DE ARTE S.A.S. 2015 105,312,902
02327340 ESTUDIO JURIDICO MONTOYA Y ASOCIADOS
SAS
2015 8,966,404
02528240 ESTUDIO JURIDICO OSPINA S A S 2014 100,000
02306575 ESTUDIO LEGAL SERVICIOS LEGALES Y
TRIBUTARIOS S A S
2014 88,163,179
02300980 ESTUDIO MARAÑACOS SAS 2015 23,577,537
01657454 ESTUDIO MAS ARQUITECTURA LTDA 2015 256,820,956
02512910 ESTUDIO Y MONITOREOS DE IMPACTO
AMBIENTAL S A S
2014 80,000,000
00952370 ESTUDIOBASICO 2015 1,750,000
02465001 ESTUDIOS  FINANCIEROS INMOBILIARIOS
COMERCIALES Y JURIDICOS CONSORCIO S A
S
2014 6,000,000
01786470 ESTUDIOS BIOTICOS Y FORESTALES
INTEGRALES LTDA
2015 325,515,937
00572908 ESTUDIOS CONSTRUCCIONES E
INTERVENTORIAS ESCOIN LTDA
2015 101,863,000
00903643 ESTUDIOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCIONES SOCIEDAD ANONIMA ESINCO
S A SOCIEDAD EXTRANJERA EN COLOMBIA
2015 15,088,766,118
00686830 ESTUDIOS DE MADERA LTDA 2015 1,218,234,345
02239201 ESTUDIOS DE SEGURIDAD ESEG 2015 1,000,000
00625548 ESTUDIOS DISEÑOS INTERVENTORIAS Y
CONSTRUCCIONES SAS
2015 3,002,777,586
01981631 ESTUDIOS E INGENIERIA SAS 2015 1,512,018,439
00577593 ESTUDIOS E INVERSIONES MEDICAS S A
ESIMED S A
2015 13,138,257,000
02401680 ESTUDIOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS SAS 2015 1,000,000
01706406 ESTUDIOS EDIFICACIONES E
INTERVENTORIAS EEI S A
2015 699,396,447
01717889 ESTUDIOS EDIFICACIONES E
INTERVENTORIAS EN INGENIERIA EEII S A
2015 3,728,502,315
01107180 ESTUDIOS FOTOMAC 2015 10,000,000
02451573 ESTUDIOS GEOFISICOS DE COLOMBIA SAS 2015 40,000,000
00034897 ESTUDIOS INDUSTRIALES SOKOLOFF Y CIA S
C A
2015 728,930,000
02465747 ESTUDIOS INVERSIONES Y DESARROLLOS
EFECTIVOS SAS
2015 17,013,994
01616839 ESTUDIOS LEGALES LTDA 2015 33,025,344
00082814 ESTUDIOS PALACIOS LLERAS S A S 2015 1,719,950,589
00327425 ESTUDIOS TECNICOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.S
2014 6,600,884,114
02426681 ESTUDIOS TERRITORIO AMBIENTAL S.A.S. 2014 20,000,000
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00079848 ESTUDIOS Y ASESORIAS INGENIEROS
CONSULTORES LTDA
2014 1,430,128,828
02407895 ESTUDIOS Y CONCEPTOS SAS 2015 141,063,780
01842459 ESTUDIOS Y DISEÑOS INGENIERIA LTDA 2015 147,197,534
00319813 ESTUDIOS Y PRODUCCION 2015 170,904,837
00319812 ESTUDIOS Y PRODUCCION LTDA 2015 170,904,837
02529526 ESTUDIOS Y PROYECTOS AUDINET SAS 2015 50,000,000
01592628 ESTUDIOS Y PROYECTOS CIVILES LTDA 2015 195,613,657
01928355 ESTUDIOS Y SERVICIOS ENERGETICOS EN
INGENIERIA S A S
2014 50,000,000
01928355 ESTUDIOS Y SERVICIOS ENERGETICOS EN
INGENIERIA S A S
2015 32,000,000
02440423 ESTUDIOS&NEGOCIOS SAS 2015 2,000,000
02291814 ESTUPINAN HERNANDEZ JOSE MANUEL 2015 3,000,000
01296141 ESTUPINAN SILVA JOSE ROBERTO 2005 1,000,000
01296141 ESTUPINAN SILVA JOSE ROBERTO 2006 1,000,000
01296141 ESTUPINAN SILVA JOSE ROBERTO 2007 1,000,000
01296141 ESTUPINAN SILVA JOSE ROBERTO 2008 1,000,000
01296141 ESTUPINAN SILVA JOSE ROBERTO 2009 1,000,000
01296141 ESTUPINAN SILVA JOSE ROBERTO 2010 1,000,000
01296141 ESTUPINAN SILVA JOSE ROBERTO 2011 1,000,000
01296141 ESTUPINAN SILVA JOSE ROBERTO 2012 1,000,000
01296141 ESTUPINAN SILVA JOSE ROBERTO 2013 1,000,000
01296141 ESTUPINAN SILVA JOSE ROBERTO 2014 1,000,000
01296141 ESTUPINAN SILVA JOSE ROBERTO 2015 1,000,000
02198809 ESTUPIÑAN ABRIL OSCAR JESUS 2014 1,000,000
02198809 ESTUPIÑAN ABRIL OSCAR JESUS 2015 1,000,000
02197102 ESTUPIÑAN ALVARADO MARIA ROSALIA 2014 1,000,000
02360993 ESTUPIÑAN ALVARO 2015 1,000,000
02511005 ESTUPIÑAN BUITRAGO HENRY OSWALDO 2015 1,200,000
02458697 ESTUPIÑAN CABRERA JOSE SILVERIO 2014 1,000,000
02459847 ESTUPIÑAN CASTIBLANCO OLIVERIO 2015 5,000,000
01935575 ESTUPIÑAN CHIVATA ANDREA CAROLINA 2015 1,000,000
02364547 ESTUPIÑAN CORREA RIGOBERTO 2014 1,200,000
02503024 ESTUPIÑAN CUERO INES MIREYA 2014 1,200,000
02506944 ESTUPIÑAN DE TORRES VERONICA 2015 1,000,000
01171135 ESTUPIÑAN DUSAN CLAUDIA INES 2004 500,000
01171135 ESTUPIÑAN DUSAN CLAUDIA INES 2005 500,000
01171135 ESTUPIÑAN DUSAN CLAUDIA INES 2006 500,000
01171135 ESTUPIÑAN DUSAN CLAUDIA INES 2007 500,000
01171135 ESTUPIÑAN DUSAN CLAUDIA INES 2008 500,000
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01171135 ESTUPIÑAN DUSAN CLAUDIA INES 2009 500,000
01171135 ESTUPIÑAN DUSAN CLAUDIA INES 2010 500,000
01171135 ESTUPIÑAN DUSAN CLAUDIA INES 2011 500,000
01171135 ESTUPIÑAN DUSAN CLAUDIA INES 2012 500,000
01171135 ESTUPIÑAN DUSAN CLAUDIA INES 2013 500,000
01171135 ESTUPIÑAN DUSAN CLAUDIA INES 2014 500,000
01171135 ESTUPIÑAN DUSAN CLAUDIA INES 2015 500,000
02453966 ESTUPIÑAN ESPINAL ALISON CAMILA 2014 1,000,000
02357618 ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN PAULINA 2014 5,000,000
02454604 ESTUPIÑAN EUGENIO ERWIN OMAR 2014 1,000,000
02520771 ESTUPIÑAN FUENTES IVAN ANDRES 2014 1,200,000
01107481 ESTUPIÑAN GARCIA FLOR ALBA 2015 1,000,000
02477244 ESTUPIÑAN GARCIA LADY PAOLA 2015 1,000,000
02424139 ESTUPIÑAN GARCIA MARIA ELENA 2015 1,100,000
02411306 ESTUPIÑAN GARZON ALEXANDER 2014 2,800,000
02487828 ESTUPIÑAN GARZON WILLIAM FERNEY 2014 1,000,000
00463526 ESTUPIÑAN GOMEZ CARLOS ALIRIO 2014 1,230,000
00437382 ESTUPIÑAN HILDEBRANDO 2015 910,025,000
02325793 ESTUPIÑAN LOPEZ MARTHA OTILIA 2015 1,000,000
02199211 ESTUPIÑAN MEDRANO MYRIAM 2015 1,288,000
02135144 ESTUPIÑAN MIRANDA LUZ ASTRID 2015 1,000,000
01833027 ESTUPIÑAN NARANJO JAIME GUSTAVO 2014 100,000
01833027 ESTUPIÑAN NARANJO JAIME GUSTAVO 2015 1,000,000
02433302 ESTUPIÑAN OMAÑA ALMAR 2015 1,000,000
02512748 ESTUPIÑAN PEREZ JENNY ALEJANDRA 2014 1,000,000
01073591 ESTUPIÑAN RODRIGUEZ MARCO AURELIO 2014 1,000,000
01073591 ESTUPIÑAN RODRIGUEZ MARCO AURELIO 2015 1,000,000
02434305 ESTUPIÑAN ROMERO FAVIO 2014 1,200,000
01633736 ESTUPIÑAN ROMERO NOHORA ALBA 2013 100,000
01633736 ESTUPIÑAN ROMERO NOHORA ALBA 2014 100,000
01633736 ESTUPIÑAN ROMERO NOHORA ALBA 2015 1,200,000
01021943 ESTUPIÑAN RUEDA DAGOBERTO 2015 5,000,000
02059336 ESTUPIÑAN SANCHEZ CARMEN 2015 1,000,000
01604047 ESTUPIÑAN SANCHEZ YOVANA 2014 1,200,000
01604047 ESTUPIÑAN SANCHEZ YOVANA 2015 1,200,000
01859905 ESTUPIÑAN SOLER NANCY 2015 500,000
02471469 ESTUPIÑAN VARGAS EDWIN ANDRES 2014 1,232,000
02481757 ESTUPIÑAN VARGAS ELIZABETH 2014 1,000,000
01892896 ESTUPIÑAN VARGAS PAOLA ANDREA 2015 42,860,000
02421815 ESTURCOOL E INSTALACIONES SAS 2014 10,000,000
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01877134 ESTUSOLUCION COM S.A.S 2015 58,379,767
02227170 ESVAL INTERNATIONAL S A S 2015 18,000,000
01586283 ESVEL & CIA S. C. A. 2015 13,040,178,125
02140294 ET CAPS & HATS S A S 2015 587,001,203
02272790 ET CONTROL SAS 2015 112,848,020
01973482 ET SERVICES S A S 2015 621,031,762
01777138 ETANOLES DEL MAGDALENA S.A.S BOGOTA 2015 7,892,500
02529358 ETAPA PREOPERATIVA CINCO S A S 2014 1,000,000
02529372 ETAPA PREOPERATIVA CUATRO S.A.S 2014 1,000,000
02529392 ETAPA PREOPERATIVA DIEZ S.A.S 2014 1,000,000
02529390 ETAPA PREOPERATIVA DOCE S A S 2014 1,000,000
02529370 ETAPA PREOPERATIVA NUEVE S A S 2014 1,000,000
02529381 ETAPA PREOPERATIVA OCHO S.A.S 2014 1,000,000
02529384 ETAPA PREOPERATIVA ONCE S A S 2014 1,000,000
02529388 ETAPA PREOPERATIVA SEIS S.A.S 2014 1,000,000
02529362 ETAPA PREOPERATIVA SIETE S A S 2014 1,000,000
02529375 ETAPA PREOPERATIVA TRES S.A.S 2014 1,000,000
01196071 ETC EMERGING TECHNOLOGIES CORPORATION
SAS
2015 12,804,920,985
02279408 ETC IBEROAMERICA SAS 2015 55,671,700
02245161 ETE COLOMBIA S A S 2015 697,531,773
01485972 ETECAR S.A.S 2015 1,947,908,355
02526122 ETECNY SAS 2014 10,000,000
01124052 ETERNA PUBLICIDAD & COMUNICACION
LIMITADA
2015 12,046,851
00008805 ETERNA S A 2015 105,955,069,000
02182215 ETERNAL TATTO 2014 1,500,000
02182215 ETERNAL TATTO 2015 1,500,000
02292103 ETERNIA SAS 2015 82,670,904
02144722 ETERNITY COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION 2014 2,326,386,320
02190893 ETERNITY FRAGANCIAS SAS 2014 27,044,000
02126882 ETH COMUNICACIONES SAS 2015 30,000,000
01479151 ETHANOL CONSORTIUM BOARD S A S 2015 1,000,000
00224541 ETHICAL DE COLOMBIA LIMITADA 2015 24,899,963
01073103 ETHIKA & STRATEGIA S.A.S. 2014 19,451,000
01726491 ETHOS SOLUCIONES DE SOFTWARE S A 2015 1,610,526,654
00907015 ETIBARRAS LTDA 2015 832,731,636
02249552 ETICA AUTOMOTRIZ 2015 8,000,000
01144119 ETICA ORAL 2015 1
00519813 ETICA ORAL LIMITADA 2015 92,277,446
01364627 ETICO SAS 2015 44,989,587
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02344430 ETIKA CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 3,046,420,431
01454117 ETIKA EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1
01454058 ETIKA LIMITADA 2015 93,921,000
02378330 ETILEYA NATURALE 2015 2,000,000
00999874 ETIPRINT LIMITADA 2014 997,272,000
01320616 ETIQUETAS Y CAPSULAS DE COLOMBIA
ETICAP S A S
2015 2,926,168,000
02393242 ETL SOLUCIONES INFORMATICAS Y DE
SOFTWARE SAS
2015 69,452,757
01411459 ETM ESTRUMEC LTDA 2015 10,000,000
02349292 ETM EVENTOS CORPORATIVOS SAS 2015 17,624,733
01909086 ETNIKO CLUB 2014 1,100,000
01909086 ETNIKO CLUB 2015 1,200,000
02472337 ETNOLEGAL SAS 2015 2,500,000
02395307 ETO INVERSIONES SAS 2015 783,355,156
01816540 ETTS ENGLISH TEACHING AND TRANSLATING
SERVICES LTDA
2015 94,112,840
02286839 ETXE ALAI INVERSIONES SAS 2014 514,144,700
02518425 ETZ ROBLECOL SAS 2014 5,000,000
02414313 EUBANKS MICHAEL WYNNE 2014 500,000
01120700 EUBARY-GRAF 2015 1,200,000
02428782 EUCABOARD S A S 2015 10,000,000
02503492 EUCALIPTO INVESTMENTS S A S 2015 1,000,000
02156028 EUCALYPTUS COLOMBIA S A S 2015 14,850,409,476
02502405 EUDORA COLOMBIA S A S 2014 30,000,000
02429897 EUFORIA BOOTS S A S 2015 20,539,000
00153924 EUGENIO SUAREZ SANDOVAL Y CIA LTDA 2015 1,027,327,000
02414161 EULER COMERCIALIZADORA SAS 2015 12,065,999
02371164 EUR CLOTHES CO SAS 2015 5,100,000
01653997 EUR CLOTHES.CO 2015 4,000,000
02226152 EURCOM SAS 2014 10,000,000
02467053 EUREKA DIGITAL SAS 2015 3,105,120
02414696 EUREKA SISTEMAS & SERVICIOS SAS 2015 10,000,000
01773625 EUREKAVIRTUAL LTDA 2015 44,997,708
02408339 EURO 15 2015 5,000,000
01418709 EURO AMERICAN FRUITS LIMITADA 2015 149,081,705
00907913 EURO ARTES 2014 1,000,000
00907913 EURO ARTES 2015 1,000,000
02431927 EURO BICI IMPORTACIONES SAS 2015 10,000,000
02198052 EURO COMERCIALIZADORA S.A.S. 2014 3,821,321
02198052 EURO COMERCIALIZADORA S.A.S. 2015 6,775,166
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01720023 EURO COMUNICACIONES COM LIMITADA 2014 43,120,000
01948433 EURO COSMETICS SAS 2014 627,679,172
02146902 EURO DECO S A S 2014 475,623,000
02226613 EURO DIESEL ELECTRONIC SAS 2015 40,317,176
02514781 EURO HERBALL 2015 1,000,000
01231614 EURO LOGISTIC EU 2015 2,481,775,000
00595568 EURO LUCE S.A.S 2015 817,681,795
02326595 EURO MEDICAL DIAGNOSTICS S A S 2015 5,000,000
01843416 EURO PRODUCTS COLOMBIA S A S 2014 830,842,685
01416319 EURO RENOL 2012 1,500,000
01416319 EURO RENOL 2013 1,500,000
01416319 EURO RENOL 2014 1,500,000
01416319 EURO RENOL 2015 1,500,000
01739265 EURO TECH PRODUCTOS ELECTRICOS E
INGENIERIA Y CIA LTDA
2015 80,000,000
01534781 EUROAMBIENTES ARQUITECTURA INTERIOR 2014 1,000,000
01534781 EUROAMBIENTES ARQUITECTURA INTERIOR 2015 1,000,000
00903803 EUROAMERICAN INSURANCE AGENCY LIMITADA 2015 72,997,742
01604918 EUROAMERICAN S.A.S. 2015 400,217,702
02453481 EUROBICI´S SAS 2014 20,000,000
01065439 EUROBIKE COMPONENTS Y ACCESSORIES 2015 8,500,000
02084474 EUROBILLARES COLOMBIA 2015 1,000,000
02528462 EUROCANDY SAS 2014 10,000,000
00849859 EUROCAPITAL S A 2015 111,000
01230306 EUROCAR AUTOMOVILISTICA 2015 7,000,000
02509962 EUROCARES SAS 2015 10,000,000
00197905 EUROCARGA LTDA. 2015 303,153,000
00123068 EUROCENTRO 2014 1,800,000
00123068 EUROCENTRO 2015 1,800,000
00123067 EUROCENTRO LTDA 2014 18,639,000
00123067 EUROCENTRO LTDA 2015 189,481,000
02528624 EUROCOMERCIAL S A S 2015 21,240,000
02242457 EUROCOMPONENTES 2015 10,000,000
02189911 EUROCOMPONENTES DE COLOMBIA SAS 2015 446,710,468
00418379 EUROCOSER 2015 3,588,000
01818567 EUROCRISTAL LTDA 2015 54,137,432
00428668 EURODENT LTDA 2015 65,248,000
01608806 EURODERMA LTDA 2015 2,053,975,646
00612134 EURODIGEST S.A.S 2015 8,440,416,870
02068314 EURODIVISAS BOGOTA 2015 43,094,000
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01118395 EURODOLAR 1 2015 100,000,000
02187659 EUROESPINCE SAS 2015 100,000,000
00437664 EUROFIL SAS 2014 2,774,817,652
01147837 EUROFUTURO LTDA 2015 50,705,713
01633783 EUROHATOS S.A.S. 2015 994,927,200
01785272 EUROHOTEL 2015 2,000,000
01976594 EUROINDUSTRIAL LIMITADA 2014 492,270,000
01976594 EUROINDUSTRIAL LIMITADA 2015 499,023,000
01259865 EUROJOYAS 2015 1,000,000
02430719 EUROKOL SAS 2015 30,000,000
01547958 EUROLAN 2015 1,288,700
02034148 EUROLATIN TRADERS COLOMBIA SAS 2015 1,290,000
01462549 EUROLIFT SAS 2015 10,869,528,000
01375157 EUROLIGHT ILUMINACION S A 2015 226,876,546
02515358 EUROLLAMADAS.COM 2015 1,000,000
02323241 EUROLUX SAS 2015 546,736,141
01854610 EUROMARMOLES H T & CIA LTDA 2015 344,447,823
02312049 EUROMEDICE SAS 2015 101,717,394
00382489 EUROMEETING DE COLOMBIA S A S 2015 231,537,474
02524262 EURONA TELECOM COLOMBIA S A S 2015 77,727,236
02169369 EURONET HJ 2015 1,000,000
01473782 EURONET JA 2015 1,000,000
01559573 EURONET SERVICE LTDA 2015 1,000,000
01559621 EURONET SERVICE LTDA 2015 1,000,000
02502919 EUROPA BIOTECHNOLOGY S.A.S 2014 20,000,000
02055557 EUROPA CAR SAS 2014 800,000
02055557 EUROPA CAR SAS 2015 800,000
01853486 EUROPA FASHION 2015 1
01270501 EUROPA FASHION 2015 10,500,000
01601156 EUROPA FASHION 2015 1
01874637 EUROPA FASHION 2015 10,500,000
01481852 EUROPA FASHION LTDA 2015 3,462,926,000
00631800 EUROPA FASHION N.1 2015 10,500,000
00631802 EUROPA FASHION N.2 2015 10,600,000
00631806 EUROPA FASHION N.3 2015 10,600,000
00740827 EUROPA FASHION NO.4 2015 10,600,000
00740826 EUROPA FASHION NO.5 2015 10,500,000
01894869 EUROPA FASHION UNICO 2015 10,600,000
02400503 EUROPA FASHION UNICO 2015 10,500,000
01165175 EUROPA FASHION USA MODA NO 7 2015 10,500,000
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01165172 EUROPA FASHION USA MODA NO 8 2015 10,500,000
01165173 EUROPA FASHION USA MODA NO 9 2015 10,600,000
02155258 EUROPA GASTRONOMIE S A S 2015 434,663,000
01046525 EUROPA PRESS COMUNICACIONES LTDA 2015 265,691,000
02402139 EUROPA TRENDY TRADE SAS 2015 2,000,000
01908568 EUROPACK FARMA SAS 2015 7,134,249,854
00598177 EUROPACK SYSTEM S.A.S 2015 239,175,239
00737679 EUROPAPERS S A S 2014 92,575,115
00737679 EUROPAPERS S A S 2015 84,860,285
02432249 EUROPARTES IMPORTACIONES GAM S A S 2014 30,000,000
02471598 EUROPCOL S A S 2014 150,000,000
02024503 EUROPE FASHION TRENDS 2015 6,000,000
00186853 EUROPEA DE LIBROS LTDA EUROLIBROS 2015 595,113,037
00508225 EUROPEA FABRICANTE DE CAUCHOS LTDA 2015 45,000,000
S0042489 EUROPEAN ADOPTION CONSULTANTS
INCORPORATED INC.
2015 2,000,000
02159944 EUROPISOS COLOMBIA 2015 120,000,000
01328685 EUROPISOS COLOMBIA LTDA 2015 672,789,000
01508177 EUROPISOS S S 2015 13,000,000
01508030 EUROPISOS S S LTDA 2015 254,353,000
02426789 EUROPISOS S Y G 2015 10,000,000
02175673 EUROPISOS S Y G SAS 2015 108,954,000
00267712 EUROPLASTICOS LIMITADA 2014 3,687,221,997
02222707 EUROPLY 2015 900,000
02509370 EUROQUIM COLOMBIA S.A.S 2014 3,000,000
00449524 EUROROOM MOBILIARIO SAS 2015 1,632,061,843
02137230 EUROSEGUROS INTERNACIONAL LTDA 2015 36,647,961
02021314 EUROSPRESS S.A.S 2015 2,172,369,380
02062210 EUROTERRA GROUP S A S 2014 10,000,000
02422180 EUROTRADING SEEDS S A S 2014 20,000,000
01820075 EUROTRANS INTERNACIONAL LTDA 2013 50,000,000
01820075 EUROTRANS INTERNACIONAL LTDA 2014 50,000,000
01820075 EUROTRANS INTERNACIONAL LTDA 2015 50,000,000
02215405 EUROTRANS INTERNACIONAL LTDA 2013 3,000,000
02215405 EUROTRANS INTERNACIONAL LTDA 2014 3,000,000
02215405 EUROTRANS INTERNACIONAL LTDA 2015 3,000,000
01075045 EUROVALINC CARGO LTDA 2015 10,000,000
02284474 EUROVALNATCO S A S 2015 20,000,000
01447686 EUROVINO E U 2015 170,263,000
01370931 EUS PELUQUERIA 2015 7,730,000
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00592098 EUSALUD S A 2015 27,259,801,648
02528947 EUTECTIC A-Z S A S 2015 5,000,000
02452805 EUYENID Y EDDER ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 45,656,552
01936151 EV ESTETICA INTEGRAL 2012 1,000,000
01936151 EV ESTETICA INTEGRAL 2013 1,000,000
01936151 EV ESTETICA INTEGRAL 2014 1,000,000
01936151 EV ESTETICA INTEGRAL 2015 1,000,000
00412964 EVA DE LEON E HIJAS LIMITADA 2015 2,156,441,130
00972260 EVA DE RINCON Y COMPAÑIA S A S EN
LIQUIDACION
2014 582,052,814
02151377 EVA ENTERTAINMENT AND VISUAL ARTS SAS 2015 9,618,000
02417400 EVA ROPA PARA DAMA 2015 1,400,000
02148201 EVAGROUP BOGOTA S A S 2014 738,717,571
02023195 EVALUA SALUD IPS SAS 2015 151,401,000
01654443 EVALUA SALUD OCUPACIONAL 2015 1,000,000
02075325 EVALUACION MEDICA PARA CONDUCTORES I P
S S A S
2015 502,490,780
02082176 EVALUACION MEDICA PARA CONDUCTORES IPS
SAS NO. 1
2015 425,626,446
02445204 EVALUACION MEDICA PARA CONDUCTORES SAN
DIEGO
2015 76,864,334
00735635 EVALUAR AUDITORES Y ASESORES LTDA 2015 304,920,857
00277307 EVALUAR CONSULTAR Y ASESORAR A LA
ECONOMIA SOLIDARIA LTDA
2015 43,734,649
00288944 EVANCO SISTEMAS DE ALARMA 2015 1,750,000
01713109 EVANDRA S.A.S 2015 483,962,371
02216207 EVANGELISMO DE FUEGO 2015 1
01997255 EVANOVA 2014 1,000,000
01997255 EVANOVA 2015 1,000,000
02321172 EVANS INTERNACIONAL SAS 2015 86,555,796
01256612 EVANS POINT LTDA 2015 590,401,000
02523447 EVATEK SAS 2015 12,480,000
01158257 EVCOL LIMITADA 2015 2,390,761,000
02493597 EVE CONSTRUCTORES S A S 2014 90,000,000
00637220 EVELIO RAMIREZ E HIJOS S. EN C. 2015 2,503,892,811
02327017 EVELYN CHRISTOPHER VIP ENTERTAINMENT
SAS
2014 5,000,000
02338795 EVELYN PELUQUERIA SPA 2015 1,000,000
02095463 EVENCARP 2015 1,000,000




02135854 EVENECER MISCELANEA Y PAPELERIA 2015 1,000,000
01980911 EVENPRO ENTRETENIMIENTO S A S 2015 6,736,816,644
01618296 EVENT OP SAS 2015 1,176,612,682
02443359 EVENT PLANNERS GROUP S A S 2014 100,000,000
02459502 EVENTENT SOLUTIONS S A S 2015 215,111,000
02061671 EVENTMARK SOLUCIONES DIGITALES S.A.S. 2014 34,112,061
01694036 EVENTOS  ANGLO S.A.S EN LIQUIDACION 2014 36,240,753
01391531 EVENTOS & LOGISTICA S.A.S. 2015 64,068,314
01867271 EVENTOS 20 20 E U 2015 65,166,650
01601976 EVENTOS 360 LIMITADA 2015 621,104,795
02293866 EVENTOS ARMANDO RECORDS SAS 2015 462,897,394
00528922 EVENTOS CABALGATAS Y BECERRADAS
EMPRESARIALES A Y M
2014 500,000
00528922 EVENTOS CABALGATAS Y BECERRADAS
EMPRESARIALES A Y M
2015 500,000
02408579 EVENTOS CAZAIRA SAS 2015 4,212,456
02227431 EVENTOS CHANNELL SAS 2014 7,000,000
02227431 EVENTOS CHANNELL SAS 2015 7,000,000
02375939 EVENTOS CHICAEME S A S 2015 93,119,967
02068191 EVENTOS CIUDAD REAL 2015 1,000,000
02363144 EVENTOS COLOMBIA DISEÑO Y COMUNICACION
SAS
2015 20,000,000
01844812 EVENTOS COMPOSTELA LTDA 2014 18,400,000
02390858 EVENTOS CON ALTURA STI 2015 50,000,000
01888162 EVENTOS DA SILVA 2015 5,000,000
01252882 EVENTOS DE COLOMBIA.COM 2015 1,000,000
01035898 EVENTOS INTEGRADOS 2014 1
01035898 EVENTOS INTEGRADOS 2015 1
01981092 EVENTOS INTEGRADOS SAS 2015 542,856,154
01700109 EVENTOS INTERCONTINENTAL LTDA 2015 20,300,000
02368465 EVENTOS LLYNE 2015 1,179,000
02233144 EVENTOS LOGISTICA GASTRONOMIA GLOBAL
SAS
2015 78,158,100
02429444 EVENTOS LUISA 2015 1,200,000
01764035 EVENTOS MARIPOSAS AMARILLAS 2014 7,500,000
01764035 EVENTOS MARIPOSAS AMARILLAS 2015 7,500,000
02484894 EVENTOS PLUSS CREATIVOS 2015 10,000,000
01537110 EVENTOS PROARTE 2015 7,000,000
02510397 EVENTOS REVOLUTION SAS 2014 30,000,000
02204372 EVENTOS SHOT PRODUCCIONES SAS 2015 26,564,047
02061564 EVENTOS SOCIALES O.M.R. 2015 10,000,000
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02390579 EVENTOS STAR PRODUCCIONES SAS 2015 11,300,000
02177225 EVENTOS T Y E EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2015 2,000,000
02462868 EVENTOS VIP S A S 2015 5,000,000
02017141 EVENTOS Y ALIMENTOS GOURMET S A S 2015 754,971,000
02499575 EVENTOS Y ALQUILERES BOGOTA 2015 1,200,000
02526712 EVENTOS Y ALQUILERES GRP S A S 2015 10,000,000
02448639 EVENTOS Y CABALGATAS LA CUMBRE 2015 1,000,000
02475432 EVENTOS Y CONFECCIONES NUBIA 2015 1,200,000
02188755 EVENTOS Y CONGRESOS DUG E U 2014 2,000,000
02188755 EVENTOS Y CONGRESOS DUG E U 2015 3,000,000
01838333 EVENTOS Y CONVENCIONES BAHIA LTDA 2015 397,433,969
02379797 EVENTOS Y CONVENCIONES CATALINA
CAMARGO SAS
2014 1,000,000
02372714 EVENTOS Y DECORACIONES SARA 2015 1,000,000
02003493 EVENTOS Y ENTRETENIMIENTO ZAMBRANO
COLORADO
2015 3,500,000
02178885 EVENTOS Y LOGISTICA 2015 60,000,000
02529422 EVENTOS Y LOGISTICA EXPRESS SAS 2014 10,000,000
02178631 EVENTOS Y LOGISTICA LTDA 2015 742,660,663
02422603 EVENTOS Y LOGISTICA URANTIA BOGOTA SAS 2015 10,000,000
01595605 EVENTOS Y NEGOCIOS LTDA 2015 1,000,000
00665164 EVENTOS Y NEGOCIOS S EN C S 2015 658,578,115
02506835 EVENTOS Y PRODUCCIONES A R SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
02033084 EVENTOS Y PRODUCCIONES PUBLICITARIOS
DE COLOMBIA
2015 2,500,000
01601669 EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL 2015 1,626,486,147
02008254 EVENTOS Y PROTOCOLO EMPRESARIAL S A S 2015 1,483,014,940
02528925 EVENTOS Y PUBLICIDAD BTL SAS 2015 1,000,000
02511708 EVENTOS Y RECEPCIONES DASSHARA 2015 8,000,000
01059963 EVENTOS Y RECEPCIONES SANDRA ROA 2015 5,000,000
02213867 EVENTOS Y RECREACION CRIS SAS 2015 1,000,000
02433580 EVENTOS Y SERVICIOS GASTRONOMICOS LA
SOLUCION S A S
2014 100,000
02528224 EVENTS & BOOKING S.A.S 2014 10,000,000
02521189 EVENTS & SOLUTIONS S A S 2015 1,000,000
01902272 EVENTS ALLIANCE S A S 2015 278,969,000
02189813 EVENTS LOGISTIC & CONSULTING S A S 2015 57,582,324
02452180 EVENTS PRODUCTIONS SAS 2014 2,000,000
01152101 EVENTURAL 2015 1,000,000
00982069 EVENTURISMO S A S 2015 2,972,923,590
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02335025 EVENTYA SAS 2015 14,000,000
02319081 EVEOSS S.A.S. 2014 1,000,000
01930202 EVER CLEAN SAS 2015 99,011,613
01924425 EVER GREEN SERVICIOS AMBIENTALES S A S 2015 124,039,000
02052371 EVERBEST SOLUTIONS S A S 2015 4,000,000
02335912 EVEREST CORPORATION S A S 2015 7,600,000
02200344 EVEREST LOGISTICA SAS 2014 1,000,000
01707918 EVEREST PRINTED SOLUTIONS S A S 2015 11,785,718,750
01780487 EVEREST SOLUTIONS TEAM LTDA 2015 102,868,295
02402329 EVEREST Y CIA SAS 2014 50,000,000
02425905 EVERLAND SECURITY LTDA 2014 353,700,000
01567109 EVERLAST PRODUCCIONES LTDA 2015 491,180,703
01092635 EVERLUZ 2015 15,000,000
01172873 EVERNET 2015 1,500,000
02390252 EVERNET S A S 2015 38,544,815
02234450 EVERSTKING 2015 2,000,000
01248635 EVERY WHERE DESIGN E U EN LIQUIDACION. 2004 1
01248635 EVERY WHERE DESIGN E U EN LIQUIDACION. 2005 1
01248635 EVERY WHERE DESIGN E U EN LIQUIDACION. 2006 1
01248635 EVERY WHERE DESIGN E U EN LIQUIDACION. 2007 1
01248635 EVERY WHERE DESIGN E U EN LIQUIDACION. 2008 1
01248635 EVERY WHERE DESIGN E U EN LIQUIDACION. 2009 1
02411314 EVEX CAPITAL SAS 2015 250,000,000
01863750 EVIDENCIA DIGITAL SAS 2015 141,781,296
02493910 EVILLE & JONES COLOMBIA 2015 19,195,587
01613466 EVLT COLOMBIA LTDA 2015 94,609,000
02337847 EVN DECORADOS SAS 2015 67,723,000
02170382 EVOCA TH SAS 2015 152,673,231
02257906 EVOL GROUP SAS 2015 3,821,292
02208536 EVOLO CONSULTING S A S 2015 44,829,618
01892913 EVOLOGIST LTDA 2012 100,000
01892913 EVOLOGIST LTDA 2013 100,000
01892913 EVOLOGIST LTDA 2014 100,000
01892913 EVOLOGIST LTDA 2015 100,000
01981914 EVOLUCIA S.A.S. 2015 191,858,581
01263471 EVOLUCION ARTEC S.A.S 2015 9,361,456
02056928 EVOLUCION ECONOMICA S A S 2014 2,608,615,593
02321162 EVOLUCION EDUCATIVA SAS 2014 1,000,000
01537179 EVOLUCION EN COMPUTO SA 2014 4,713,883,512
00799540 EVOLUCION QUIMICA COLOMBIANA LTDA 2015 1,192,905,000
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01366864 EVOLUCION TDS LTDA 2014 94,457,000
02197635 EVOLUCIONA COLOMBIA SAS 2015 9,750,000
02273865 EVOLUCIONAR CENTRO INTERNACIONAL DE
LIDERAZGO SAS
2014 10,000,000
02273865 EVOLUCIONAR CENTRO INTERNACIONAL DE
LIDERAZGO SAS
2015 10,000,000
01969420 EVOLUCIONEMOS S A S 2015 363,757,611
02485015 EVOLUTION ALTA  PELUQUERIA 2 2015 1,000,000
01720542 EVOLUTION BIKE 2015 6,000,000
02468529 EVOLUTION CHANGE SAS 2015 104,296,269
01401331 EVOLUTION CONSULTING 2015 1
01134478 EVOLUTION CONSULTING S.A.S 2015 513,891,632
02213538 EVOLUTION CONSULTING SA 2015 1
01188976 EVOLUTION DANGER IMPRESORES 2015 1,500,000
01766238 EVOLUTION DENTAL & ORTHODONTIC CENTER
S.A.S.
2015 183,611,349
02120701 EVOLUTION FOOTBALL MANAGEMENT S A S 2015 12,000,000
01991004 EVOLUTION GLASS SAS 2015 395,774,623
02488040 EVOLUTION GLOBAL TEAM SAS 2014 1,000,000
02244495 EVOLUTION I 2015 1,000,000
02004094 EVOLUTION INSURANCE SAS 2015 15,000,000
02456180 EVOLUTION LOOK 2015 1,280,000
01190011 EVOLUTION MEDICAL CENTER LTDA 2015 485,079,789
01190092 EVOLUTION MEDICAL CENTER LTDA 2015 485,079,789
02512891 EVOLUTION MUEBLES Y DECORACION 2015 1
02287847 EVOLUTION NUTRITION S A S 2014 50,000,000
01547440 EVOLUTION OUTSOURCING S.A.S 2015 3,051,942,100
02418845 EVOLUTION PELUQUERIA J Y H 2015 1,800,000
01338090 EVOLUTION PLASTIC  S A S 2015 6,994,096,000
02446077 EVOLUTION POLE DANCE SAS 2014 30,000,000
01768286 EVOLUTION SERVICES & CONSULTING S A S 2015 5,352,419,343
01932925 EVOLUTION SOUND CAR AUDIO 2014 1,830,000
01932925 EVOLUTION SOUND CAR AUDIO 2015 10,950,000
01414756 EVOLUTION TECHNOLOGIES GROUP S A S 2015 9,471,593,403
02342262 EVOLUTION TRAINING GYM SAS 2015 10,000,000
01468473 EVOLUTIONS CENTRO 2015 50,000,000
02353641 EVOLUTTION S A S 2015 23,661,689
02325367 EVOLUZIA PROCESOS Y TECNOLOGIA LTDA 2015 5,000,000
02070764 EVOLV HEALTH INTERNATIONAL S A S 2014 1,753,655,783
02456757 EVOQUE PARIS S A S 2014 100,000,000
02508764 EVOTECH CORP SAS 2014 2,500,000
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02505724 EVR CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02448912 EVVOPAINT SAS 2014 10,000,000
02355128 EW CARS 2015 650,000
02345891 EWORLD S A S 2015 500,000
02418645 EWS COLOMBIA S.A.S. 2015 249,072,938
02462958 EWT SCIENTIFIC SERVICES S A S 2014 5,000,000
02155228 EXAC AUDITORES & CONSULTORES SAS 2015 75,584,700
02193823 EXACOL DE COLOMBIA SAS 2014 200,000,000
02193823 EXACOL DE COLOMBIA SAS 2015 200,000,000
01003330 EXACTA PROYECTO TOTAL S A 2015 4,375,874,415
02493101 EXADATA SAS 2015 3,791,191
01437302 EXAGONAR INVERSIONES S A 2015 10,000,000
02509627 EXAGONO CONSTRUCCIONES SAS 2015 30,000,000
02405870 EXALIANT SAS 2014 20,000,000
02324729 EXALTA S.A.S. 2014 200,000,000
01876587 EXAMEDICA MEDICINA DEL TRABAJO S A S 2014 245,500,000
01976279 EXAMEDICA MEDICINA GENERAL Y SALUD
OCUPACIONAL
2015 159,192,059
01385766 EXAMINAR IPS 2015 500,000
01385771 EXAMINAR IPS DOS 2015 500,000
01385666 EXAMINAR IPS E U 2015 40,777,758
01411802 EXAMINAR IPS TRES 2015 500,000
02307836 EXCADE S A S 2015 20,000,000
00726710 EXCALIBUR MARKETING S.A.S 2014 1,977,767,000
02529260 EXCAVACIONES DEL CAUCA FIRO SAS 2014 50,000,000
01968419 EXCAVACIONES JOBEPA S L SUCURSAL EN
COLOMBIA
2015 6,130,148,761
02447846 EXCAVACIONES Y CONSTRUCCIONES GOD S A
S
2014 1,000,000
02269547 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES DEL NORTE
S A S
2015 30,000,000
02182844 EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES OT S A S 2015 19,300,000
02443706 EXCAVACIONES Y TRANSPORTES CARLOS
ORDOÑEZ SAS
2014 25,000,000
02515794 EXCAVAR AM SAS 2015 10,000,000
01711377 EXCEDENTES ELECTRICOS S.A.S 2015 5,000,000
01731567 EXCEDENTES INDUSTRIALES A R P 2014 1,200,000
01731567 EXCEDENTES INDUSTRIALES A R P 2015 1,210,739,485
02394991 EXCEDENTES INDUSTRIALES EL REY MEMO 2015 1,000,000
01074548 EXCEDENTES INDUSTRIALES LTDA 2014 733,434,982
00690809 EXCEL INGENIERIA LTDA 2015 70,400,000
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02372534 EXCELENCIA INN STYLE HOTELES SAS 2015 60,000,000
00718873 EXCELENCIA TEMPORAL LABORAL Y COMPAÑIA
S A EXCETEL Y COMPAÑIA S A
2015 796,701,722
00299767 EXCELENT VISION 2015 5,000,000
00299766 EXCELENT VISION LTDA 2015 5,000,000
01669177 EXCELENTE & EXCELENTE.COM.CO 2015 1
01091832 EXCELENTE CONSULTORIA Y DESARROLLO DE
SOFTWARE
2012 1
01091832 EXCELENTE CONSULTORIA Y DESARROLLO DE
SOFTWARE
2013 1
01091832 EXCELENTE CONSULTORIA Y DESARROLLO DE
SOFTWARE
2014 1
01091832 EXCELENTE CONSULTORIA Y DESARROLLO DE
SOFTWARE
2015 1
01669153 EXCELENTE S A S 2015 286,595,700
02296319 EXCELIA COLOMBIA SAS 2015 449,856,017
02509820 EXCELIUM AMERICA S A S 2014 20,000,000
02097300 EXCELLENCE CULINAIRE JOYERIA
GASTRONOMICA SAS
2015 221,020,771
00854958 EXCELLENCE FLOWERS LTDA 2015 12,410,437,092
01932454 EXCELLENCE PUBLICIDAD S A S 2015 13,444,808
01967490 EXCELLENCE RELIABLE SERVICE SAS 2014 39,282,077
00603034 EXCELSIOR IMPRESORES S A S EN
LIQUIDACION
2014 938,217,533
02310105 EXCELSIOR TECNOLOGIA HUMANA SAS 2014 15,000,000
02426641 EXCEPCION EDITORIAL S A S 2014 1,500,000
02108784 EXCHANGE BUSSINES 2015 1,933,000
01434759 EXCHANGE OF MONEY MILLENNIUM LTDA 2015 124,169,000
01804555 EXCHANGE OF MONEY MILLENNIUM LTDA 2015 1,600,000
02127912 EXCILAB SAS 2015 12,000,000
02127920 EXCILAB SAS 2015 12,000,000
02401264 EXCLUSIVE MONEY EXCHANGE 2015 30,000,000
02476468 EXCLUSIVE S P 2015 1,287,000
01788183 EXCLUSIVE SP 2015 1,285,000
02389168 EXCLUSIVE SP 2015 1,250,000
01938131 EXCLUSIVIDADES MIRU PECAS 2015 5,000,000
02024268 EXCLUSIVOS LOPEZ 2015 2,000,000
01688715 EXCLUSIVOS LULY 2015 1,000,000
00425799 EXCLUSIVOS SION 2015 2,200,000
02456712 EXCTRUCTURAS SAS 2014 10,000,000




00553254 EXCURSIONES Y TURISMO FAYSER TOUR 2014 1,230,000
00553254 EXCURSIONES Y TURISMO FAYSER TOUR 2015 1,280,000
02231741 EXECUTIVE ENGLISH TRAINING S.A.S 2015 182,384,944
02439976 EXECUTIVE INVESTMENT PARTNERS SAS 2014 10,000,000
01181289 EXECUTIVE S A S 2014 53,337,774,000
02520444 EXECUTIVE TALENT S A S 2015 1,000,000
02324781 EXEDRA CONSTRUCCIONES SAS 2014 3,000,000
02466124 EXEED SAS 2015 336,229,807
01476648 EXELPAN 2015 1,200,000
02428749 EXELTIS S A S 2014 751,000,000
00624494 EXEQUIALES PROTECCION 2014 1,000,000
00710590 EXEQUIALES PROTECCION 2014 1,000,000
00624494 EXEQUIALES PROTECCION 2015 1,000,000
00710590 EXEQUIALES PROTECCION 2015 1,100,000
02330538 EXFORIA CREATIVE STUDIOS S A S 2015 40,000,000
02115416 EXGEO CQL INVERSIONES SAS 2014 309,512,230
02115416 EXGEO CQL INVERSIONES SAS 2015 309,512,230
02482687 EXGLON SISTEMAS MOVILES INFORMATICOS S
A S
2015 3,000,000
00920253 EXHI VISION OPTICA 2014 1,105,000
00920253 EXHI VISION OPTICA 2015 1,360,000
01191234 EXHIBICION INTEGRAL S.A.S. 2014 512,607,599
01534002 EXHIBICION Y PROMOCION DE MARCA LTDA 2013 2,000,000
01534002 EXHIBICION Y PROMOCION DE MARCA LTDA 2014 2,000,000
01534002 EXHIBICION Y PROMOCION DE MARCA LTDA 2015 2,000,000
01962182 EXHIBICON 2015 20,000,000
01883445 EXHIBIT GROUP  SAS 2015 145,702,517
00180916 EXHICROM LTDA 2012 20,000,000
00180916 EXHICROM LTDA 2013 20,000,000
00180916 EXHICROM LTDA 2014 20,000,000
00180916 EXHICROM LTDA 2015 20,000,000
00936733 EXHICROM LTDA 2012 1,000,000
00936733 EXHICROM LTDA 2013 1,000,000
00936733 EXHICROM LTDA 2014 1,000,000
00936733 EXHICROM LTDA 2015 1,000,000
02525630 EXHILUM S A S 2015 16,221,000
02238785 EXHIMUEBLES DE LA 11 2013 5,000,000
02238785 EXHIMUEBLES DE LA 11 2014 5,000,000
02238785 EXHIMUEBLES DE LA 11 2015 5,000,000
02253206 EXHIMUEBLES DE LA 27 2013 10,000,000
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02253206 EXHIMUEBLES DE LA 27 2014 10,000,000
02253206 EXHIMUEBLES DE LA 27 2015 10,000,000
02207460 EXHOSTOS Y SILENCIADORES O Y R 2015 1,508,000
00466328 EXI CARTON 2015 9,429,270,793
01266779 EXIAGRICOLA J D LTDA 2015 4,126,917,101
02210349 EXIAGRO 2015 2,000,000
01300820 EXIAGRO LIMITADA 2015 2,695,838,020
01454907 EXIARTE S.A.S. 2015 10,000,000
02470764 EXICAR SAS 2014 100,000,000
00466327 EXICARTON S A 2015 9,429,270,793
01863955 EXIFRUTAS DE COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
02494639 EXIFRUVER DJ SAS 2014 10,000,000
02308317 EXIGEMI S A S 2015 21,410,602
02465578 EXIGLAS VIDRIOS Y ALUMINIOS 2015 4,000,000
00637966 EXILASER S A 2015 1,058,339,740
00861106 EXILASER S A 2015 232,318,480
02135430 EXIMAGEN COLOMBIA S A S 2015 2,574,288,186
00261946 EXIMAS 2015 3,190,285,139
00469061 EXIMEDICA LTDA 2015 152,356,360
01959765 EXIMERKAR S 2015 4,000,000
01419051 EXIMEX LTDA 2015 379,446,309
00709697 EXIMI O 2015 18,500,000
02474077 EXIMIO 1 2015 3,200,000
02489310 EXIMIUM ESCUELA DE GESTION
INMOBILIARIA S A S
2015 10,000,000
01568636 EXIMPORT COLOMBIA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL LIMITADA
2015 215,902,219
02378535 EXIPETROL COMPANY GROUP SAS 2014 1,000,000
02086396 EXIRE JEANS WEAR 2015 1,200,000
02259075 EXIRIUM CREACIONES 2014 500,000
02259075 EXIRIUM CREACIONES 2015 500,000
01150612 EXITARCO S.A.S 2015 645,725,017
01477660 EXITCOCHES 2015 922,007,000
01477629 EXITCOCHES SAS 2015 922,007,000
01448831 EXITEL COLOMBIA S A S 2015 417,098,469
01275736 EXITO EDICIONES 2012 500,000
01275736 EXITO EDICIONES 2013 500,000
01275736 EXITO EDICIONES 2014 500,000
01275736 EXITO EDICIONES 2015 500,000
02318337 EXITO ESPERANZA AVENA CUBANA 2015 1,400,000
01242999 EXITO FERRETERO SALIACOM 2015 13,800,000
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02188750 EXITO INMOBILIARIO E I S A S 2015 1,000,000
02412756 EXITO SALITRE AVENA CUBANA 2015 1,400,000
02417884 EXITOFORTUNA 2015 800,000
02357196 EXITOS DAVID 2015 5,390,000
01665490 EXITOS SHOES 2015 1,288,000
00943773 EXIVIDRIOS LA 22 'EN SUCESION' 2015 1,200,000
02406846 EXLATAM S A S 2015 28,138,106
02506078 EXMA CONTRATISTAS SAS 2015 10,000,000
02355750 EXMACON S A S 2015 314,195,980
01431564 EXODIA SPORT 2015 11,000,000
01721466 EXODO IN PEOPLE 2015 1,932,000
02232897 EXODO IN PEOPLE JR 2014 1,230,000
02232897 EXODO IN PEOPLE JR 2015 1,285,000
02266233 EXODO IN PEOPLE S A R 2014 1,231,000
02266233 EXODO IN PEOPLE S A R 2015 1,285,000
02010652 EXODO SPORT 2 2015 1,932,000
02010656 EXODO SPORT 3 2015 1,932,000
02406326 EXOPIEL S A S 2014 30,000,000
02506553 EXOSTOS AMAYA M&M SAS 2014 100,000,000
01090729 EXOSTOS AV QUITO 2015 4,500,000
00459214 EXOSTOS ECHAVARRIA 2015 2,000,000
02063009 EXOSTOS EL COSTEÑO 2015 900,000
02409234 EXOSTOS LA 33 2015 1,000,000
02099615 EXOSTOS TRIANA & TRIANA 2012 500,000
02099615 EXOSTOS TRIANA & TRIANA 2013 500,000
02099615 EXOSTOS TRIANA & TRIANA 2014 500,000
02099615 EXOSTOS TRIANA & TRIANA 2015 1,500,000
01874125 EXOSTOS UBATE 2014 1,500,000
01874125 EXOSTOS UBATE 2015 1,500,000
02138175 EXOSTOS Y  HEADERS LA ESTRADA 2015 12,000,000
01945869 EXOSTOS Y SILENCIADORES DIEGO 2015 1,288,000
02052689 EXOSTOS Y SILENCIADORES TOÑO 2015 1,200,000
02000282 EXOTIC FOREST COMPANY C I S A S 2014 306,607,000
02000282 EXOTIC FOREST COMPANY C I S A S 2015 1,000,000
01132884 EXOTIC S A 2014 1,916,444,000
01132884 EXOTIC S A 2015 1,916,444,000
01132925 EXOTIC S A 2013 1,916,444,000
01132925 EXOTIC S A 2014 10,000,000
01132925 EXOTIC S A 2015 10,000,000
01554607 EXOTICAS GR S A 2015 2,452,870,800
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02484937 EXOTIKA LOVE STORE 2015 1,000,000
02004406 EXPAND INGENIERIA SAS 2014 10,400,000
02314395 EXPANSION DE EMPRESAS S A S 2015 100
00096276 EXPANSION ELECTRICA S A S 2015 2,508,880,706
01796340 EXPANSION JL S A S 2015 4,311,804,481
02346873 EXPANSION RECORS COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01543294 EXPEDIA LTDA 2015 141,189,231
01870230 EXPEDICION MARINA E.U. 2015 284,152,125
02132899 EXPEDICION POLAR SAS 2014 27,711,000
00898712 EXPEDITORS DE COLOMBIA LIMITADA 2015 8,387,189,183
02161591 EXPEL MANAGEMENT SAS 2015 20,376,543,939
01856843 EXPENDA SAS 2015 675,779,493
02237376 EXPENDIDO DE CARNES FINAS MIGUEL
ANGELO
2013 400,000
02237376 EXPENDIDO DE CARNES FINAS MIGUEL
ANGELO
2014 400,000
02237376 EXPENDIDO DE CARNES FINAS MIGUEL
ANGELO
2015 400,000
00826269 EXPENDIDO DE CARNES P R 2011 8,000,000
00826269 EXPENDIDO DE CARNES P R 2012 8,000,000
00826269 EXPENDIDO DE CARNES P R 2013 8,000,000
00826269 EXPENDIDO DE CARNES P R 2014 8,000,000
00826269 EXPENDIDO DE CARNES P R 2015 8,000,000
01565416 EXPENDIDO DE CARNES SAN LORENZO H G 2015 1,100,000
01986636 EXPENDIDO DE GAS PROPANO T GALAN 2013 100,000
01986636 EXPENDIDO DE GAS PROPANO T GALAN 2014 100,000
01986636 EXPENDIDO DE GAS PROPANO T GALAN 2015 100,000
02102591 EXPENDIO DE CARNE ARIOM FRUTAS Y
VERDURAS
2015 1,000,000
01808588 EXPENDIO DE CARNE BST 2012 1,000,000
01808588 EXPENDIO DE CARNE BST 2013 1,000,000
01808588 EXPENDIO DE CARNE BST 2014 1,000,000
01808588 EXPENDIO DE CARNE BST 2015 1,000,000
00648885 EXPENDIO DE CARNE EL REFUGIO 2015 1,000,000
01786094 EXPENDIO DE CARNE LA AGUADITA A Q R 2015 1,000,000
00695397 EXPENDIO DE CARNES AGUILERA 2015 500,000
01177826 EXPENDIO DE CARNES ALEJANDRIA 2015 10,000,000
02332686 EXPENDIO DE CARNES ARIS 2014 1,050,000
02332686 EXPENDIO DE CARNES ARIS 2015 1,100,000
00636367 EXPENDIO DE CARNES ARIZA 2015 28,015,000
01493726 EXPENDIO DE CARNES CANAGUARO 2015 1,000,000
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02117771 EXPENDIO DE CARNES COQUITO 2015 1,000,000
00421675 EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO 2015 4,500,000
00468865 EXPENDIO DE CARNES DON LUCHO NO.2 2015 1,000
00685607 EXPENDIO DE CARNES DOÑA ROSA 2015 1,200,000
00856527 EXPENDIO DE CARNES EL ANGUS 2015 700,000
01129470 EXPENDIO DE CARNES EL BARCINO DE
SOACHA
2015 1,000,000
02527089 EXPENDIO DE CARNES EL CASTILLO 2015 1,200,000
01913945 EXPENDIO DE CARNES EL CORRAL NO. 2 2015 7,600,000
01522724 EXPENDIO DE CARNES EL IRO 2015 700,000
01875032 EXPENDIO DE CARNES EL LLANO EMANUEL 2015 1,070,000
02342020 EXPENDIO DE CARNES EL NIVILLO DE J M 2015 1,000,000
01577231 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL J A 2009 10
01577231 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL J A 2010 1
01577231 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL J A 2011 1
01577231 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL J A 2012 1
01577231 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL J A 2013 1
01577231 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL J A 2014 1
01577231 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL J A 2015 1
01696865 EXPENDIO DE CARNES FAMA LA ESPERANZA 2015 1,000,000
00469463 EXPENDIO DE CARNES FELIPE 2013 1,000,000
00469463 EXPENDIO DE CARNES FELIPE 2014 1,000,000
00469463 EXPENDIO DE CARNES FELIPE 2015 1,000,000
01786095 EXPENDIO DE CARNES FINAS A Q R LA
HOLANDESA
2015 1,000,000
00922845 EXPENDIO DE CARNES HORACARNES 2014 1,725,000
00922845 EXPENDIO DE CARNES HORACARNES 2015 1,725,000
01506120 EXPENDIO DE CARNES J G DE LA 32 2015 1,000,000
01483687 EXPENDIO DE CARNES J.N 2015 1,200,000
02450927 EXPENDIO DE CARNES JUANJO 2015 1,800,000
02506904 EXPENDIO DE CARNES LA ALDEA 3 2015 1,000,000
01374671 EXPENDIO DE CARNES LA FLORIDA 2015 1,000,000
00678999 EXPENDIO DE CARNES LA GALANA 2015 1,000,000
01043796 EXPENDIO DE CARNES LA LLANERITA DE
ORIENTE
2014 1,000,000
01043796 EXPENDIO DE CARNES LA LLANERITA DE
ORIENTE
2015 3,000,000
02039620 EXPENDIO DE CARNES LA MEJOR
VILLAPINZON
2015 900,000
01753702 EXPENDIO DE CARNES LA PASEÑITA 2015 1,200,000
02149108 EXPENDIO DE CARNES LLANO GRANDE A 2015 1,050,000
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01957910 EXPENDIO DE CARNES PINEDA 2015 500,000
00468400 EXPENDIO DE CARNES SAN ANDRES 2015 14,800,000
02079559 EXPENDIO DE CARNES SONIA G 2015 1,100,000
01954970 EXPENDIO DE CARNES Y CARNICERIA EL
VELEÑO
2015 800,000
02465871 EXPENDIO DE CARNES Y FRUTAS PUERTO
RICO
2015 1,000,000
00730406 EXPENDIO DE CARNES Y MERCADOS SALOME 2012 1,000,000
00730406 EXPENDIO DE CARNES Y MERCADOS SALOME 2013 1,000,000
00730406 EXPENDIO DE CARNES Y MERCADOS SALOME 2014 1,000,000
00730406 EXPENDIO DE CARNES Y MERCADOS SALOME 2015 1,000,000
01878207 EXPENDIO DE CARNES Y VICERAS BETTY
QUINTERO
2015 500,000
00777692 EXPENDIO DE CARNES Y VIVERES LOS
ANGELES
2015 2,000,000
01582619 EXPENDIO DE HUEVO A & S 2015 1,000,000
01361322 EXPENDIO DE PAN BIMBO DE LA OCHENTA 2015 1,000,000
01932071 EXPENDIO DE PAN CARDEL 2015 1,200,000
02325671 EXPENDIO DE PLAGUICIDAS Y FERRETERIA 2015 1,280,000
01138035 EXPENDIO DE POLLO KIN KIN 2014 2,400,000
01138035 EXPENDIO DE POLLO KIN KIN 2015 2,400,000
01071315 EXPENDIO DE VISCERAS EL INDIO 2014 1,000,000
01071315 EXPENDIO DE VISCERAS EL INDIO 2015 1,000,000
02004246 EXPENDIO DE VISCERAS LA FLORIDA R G 2014 1,100,000
02004246 EXPENDIO DE VISCERAS LA FLORIDA R G 2015 1,100,000
01881276 EXPENDIO DE VIVERES SAN MIGUEL Y S M 2015 1,000,000
00870325 EXPENDIO DE VIVERES Y ABARROTES LA
ESQUINA
2015 1,900,000
01477452 EXPENDIO DE VIVERES Y LICORES TUNITA 2015 100,000
00782265 EXPENDIO DE VIVERES Y MISCELANEA
YOLANDA MOGOLLON S.
2014 500,000
00782265 EXPENDIO DE VIVERES Y MISCELANEA
YOLANDA MOGOLLON S.
2015 500,000
00347174 EXPENDIO DONDE SIEMPRE 2015 1,250,000
00879841 EXPENDIODE CARNES MONSERRATE II 2015 1,268,150
02378156 EXPERCOL SAS 2014 45,041,672
02169335 EXPERIENCIA MUSHAISA SAS 2015 864,152,501
01888144 EXPERIMENTAL PERFORMANCE 2015 10,000,000
01950983 EXPERT LEGAL SERVICES S A S 2013 10,000,000
01950983 EXPERT LEGAL SERVICES S A S 2014 10,000,000
01950983 EXPERT LEGAL SERVICES S A S 2015 10,000,000
02483041 EXPERT TRADE SAS 2014 5,000,000
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01744255 EXPERTICIA POTENCIAL HUMANO EU 2015 2,600,000
02012789 EXPERTISE COLOMBIA SAS 2012 500,000
02012789 EXPERTISE COLOMBIA SAS 2013 500,000
02012789 EXPERTISE COLOMBIA SAS 2014 500,000
02012789 EXPERTISE COLOMBIA SAS 2015 500,000
02096401 EXPERTISE IMAGE SAS 2014 7,000,000
02096412 EXPERTISE MARCAS & MEDIOS S A S 2015 49,859,417
01277754 EXPERTOS EN COBRANZAS LTDA EXPERTCOB
LTDA
2015 2,750,173,161
01211387 EXPERTOS EN COMUNICACIONES EXPECOM SAS 2015 31,850,000
01797560 EXPERTOS EN SERVICIOS GENERALES S.A.S. 2015 81,629,235
02506099 EXPERTOS EN SERVICIOS HUMANOS SAS 2014 20,000,000
01790799 EXPERTOS PELUQUERIA 2015 1,200,000
00246722 EXPERTOS PERSONAL TEMPORAL LTDA 2014 8,036,349,943
00443007 EXPERTOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS
LTDA.
2014 11,351,528,099
02425425 EXPERTS FOOD S A S 2014 10,000,000
02013184 EXPERTS STUDIO PELUQUERIAS 2015 1,000,000
02285737 EXPERTUM S A S 2015 21,000,000
01821752 EXPLO DEC LTDA 2015 5,000,000
02447663 EXPLOCARIBE S A S 2014 4,000,000
02227598 EXPLOCONSULTORIAS S A S 2014 223,191,412
01718320 EXPLORA COLOMBIA 2015 2,007,017,364
02377974 EXPLORA EXPLOSIVOS COLOMBIA S A S 2014 49,000,000
01727374 EXPLORA MUNDO 2015 1,000,000
01824931 EXPLORA MUNDO 2015 1,000,000
01932798 EXPLORA MUNDO 2015 1,000,000
01759366 EXPLORA MUNDO 2015 1,000,000
02269920 EXPLORA MUNDO 2015 1,000,000
02351537 EXPLORA UAV SAS 2015 118,421,967
02510112 EXPLORA VIAJES Y TURISMO JAC SAS 2014 1,000,000
02168230 EXPLORACION E INGENIERIA SAS 2015 310,723,533
01575410 EXPLORACION, EXPLOTACION Y
COMERCIALIZADORA DE CARBONES A Y L
LTDA
2014 1,000,000
02345515 EXPLORACIONES CRUZ DEL SUR S A S 2014 10,000,000
02351651 EXPLORACIONES SOUTH AMERICAN
MANAGEMENT SAS
2014 1,153,539,043
01048226 EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES




01048226 EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES
MINERALES DE COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2015 107,122,000
02223265 EXPLORACIONES Y EXPLOTACIONES
PETROLERAS Y MINERALES S A S QUIEN
PODRA GIRAR BAJO EL NOMBRE
EXPETROMINEROS S A S
2015 530,000,000
01959740 EXPLORANDES S A S 2015 349,969,230
02089377 EXPLORAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,500,000
02164294 EXPLOSION CREATIVA Y PUBLICITARIA D R 2015 1,000,000
02503943 EXPLOSIVE MINDS S A S 2015 31,338,508
02466310 EXPLOTACION DE MADERA SAS 2014 1,000,000
02058243 EXPLOTACION DE PALMA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,805,526,000
00043629 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS LTDA EXPAL
LTDA
2015 1,350,383,208
01096365 EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y
FORESTALES DE COLOMBIA S A
2015 15,859,109,000
01983669 EXPLOTACIONES MINERAS DE CARBON SAS 2015 548,000,000
02367563 EXPLOTACIONES MINERIA CARBOGARZON S A
S
2015 42,178,000
01873869 EXPLOTACIONES TECNICAS CONTROLADAS
LTDA.
2015 119,881,822
01699469 EXPLOTACIONES V M W M LTDA 2015 989,112,217
02389039 EXPLOTANDO MINERALES S A S 2014 5,000,000
01553188 EXPO ARTE JR 2007 1,000
01553188 EXPO ARTE JR 2008 1,000
01553188 EXPO ARTE JR 2009 1,000
01553188 EXPO ARTE JR 2010 1,000
01553188 EXPO ARTE JR 2011 1,000
01553188 EXPO ARTE JR 2012 1,000
01553188 EXPO ARTE JR 2013 1,000
01553188 EXPO ARTE JR 2014 1,000
01553188 EXPO ARTE JR 2015 1,000
02052219 EXPO INC SAS 2015 86,716,000
02330047 EXPO MINERALS OF COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02458845 EXPO MOBILE 2015 1,000,000
02314045 EXPO MUEBLES SANTANDER 2015 1,200,000
02188765 EXPO OPTICAS 2015 7,000,000
02440641 EXPO WOOD SAS 2014 50,000,000
01779757 EXPOACOPLES Y MANGUERAS 2015 1,280,000
01779717 EXPOACOPLES Y MANGUERAS E U 2015 1,280,000
02408236 EXPOBANDERAS COLOMBIA S A S 2014 11,000,000
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01642235 EXPOCARNES VENECIA O N 2014 1,100,000
01642235 EXPOCARNES VENECIA O N 2015 2,500,000
02406588 EXPOCITARA S A S 2014 10,000,000
01338561 EXPOCRISTALES S.A.S 2015 549,427,349
02394535 EXPOCUR R R R S A S 2014 48,203,000
01965401 EXPODISEÑO L M 2013 1,000,000
01965401 EXPODISEÑO L M 2014 1,000,000
01965401 EXPODISEÑO L M 2015 3,000,000
01494830 EXPODISTRIFARMA S.A.S. 2014 956,531,778
02153620 EXPOFIBRAS D D 2015 5,000,000
01866027 EXPOFRENOS HBC 2015 188,986,000
01421603 EXPOGRAN LTDA 2012 700,000
01421603 EXPOGRAN LTDA 2013 700,000
01421603 EXPOGRAN LTDA 2014 700,000
01421603 EXPOGRAN LTDA 2015 1,200,000
02149238 EXPOGRANCOL SAS 2015 1,200,000
02099348 EXPOHOTEL BOGOTA 2015 1,000,000
02527714 EXPOHOTEL FERIAL 2015 1,000,000
00754613 EXPOIMAGEN E U 2015 64,436,514
02524344 EXPOMALL SAS 2014 2,000,000




01492836 EXPOMINERALES DE COLOMBIA LTDA 2015 355,325,228
02497852 EXPOMODA INTERNACIONAL SAS 2015 32,758,824
01571235 EXPOPAN DELICIAS 2015 17,000,000
01468164 EXPOPANACEA C I LTDA 2013 2,034,827
01468164 EXPOPANACEA C I LTDA 2014 2,034,827
01468164 EXPOPANACEA C I LTDA 2015 2,034,827
02235788 EXPOQUIMICOS 2015 4,500,000
02235206 EXPOQUIMICOS SAS 2015 20,050,000
00594903 EXPORCAL   S A S 2015 5,132,174,113
01168902 EXPORCOMEX 2015 1,511,376,227
02040721 EXPORFRUTAS NURY 2011 1,000,000
02040721 EXPORFRUTAS NURY 2012 1,000,000
02040721 EXPORFRUTAS NURY 2013 1,000,000
02040721 EXPORFRUTAS NURY 2014 1,000,000
02040721 EXPORFRUTAS NURY 2015 1,000,000
01692542 EXPORIUM SAS 2015 383,289,273
02328309 EXPORT COLOMBIAN FRUIT SAS 2015 5,000,000
02369178 EXPORT COLOMBIAN FRUIT SAS 2015 5,000,000
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02476742 EXPORT CONSULTING GROUP LATAM 2015 100,000
02178369 EXPORT EXPRESS CORP SAS 2015 80,603,000
01711319 EXPORT FASHION INTERNATIONAL C I E U 2015 6,000,000
01286376 EXPORT IMPORT INTERNATIONAL ORGISA S A
S
2015 1,080,200,000
01150822 EXPORT IMPORT REYES 2015 1,000,000
01150802 EXPORT IMPORT REYES LTDA 2015 85,500,000
01231159 EXPORT LATIN GROUP C I LTDA 2014 1,000,000
01231159 EXPORT LATIN GROUP C I LTDA 2015 1,000,000
00972418 EXPORT QUALITY FISH LTDA 2015 160,781,077
02286743 EXPORT SALE SAS 2014 2,000,000
01231986 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES ACOORT
LTDA
2014 13,252,367
00712383 EXPORTACIONES E IMPORTACIONES Y
ASESORIAS EXIMAS LTDA
2015 3,190,286,139
02421429 EXPORTACIONES EDUAR E U SAS 2015 200,000,000
00188975 EXPORTACIONES INTERNACIONALES DE CARGA
S A S
2015 2,589,056,652
02191333 EXPORTADORA BANANA FLAVOR SAS 2015 2,000,000
02505535 EXPORTADORA E IMPORTADORA JJLE SAS 2014 5,000,000
00463841 EXPORTAMERICA DE COLOMBIA S.A. 2014 3,479,460,774
02517960 EXPORTIM COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02428283 EXPORTING SOLUTIONS SAS 2014 1,000,000
02043204 EXPOTENIS ENGATIVA 2014 1,000,000
02043204 EXPOTENIS ENGATIVA 2015 1,000,000
02481923 EXPOTRAN S A S AGENCIA DE ADUANAS 2014 200,000,000
01770637 EXPRE PIZZA POL 2015 1,300,000
01942358 EXPRECIONES EL PARAISO 2015 1,280,000
02226894 EXPRESA DISEÑO IMAGEN PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02394077 EXPRESATE CON AMOR S A S 2014 5,000,000
02394077 EXPRESATE CON AMOR S A S 2015 7,000,000
02394080 EXPRESATE CON AMOR S A S 2014 11,000,000
02394080 EXPRESATE CON AMOR S A S 2015 13,000,000
02287760 EXPRESION CONSTRUCTORA S A S 2015 4,934,848,738
00769994 EXPRESION CREATIVA 2015 1,100,000
01982835 EXPRESION SOCIAL HOLA LTDA. 2014 6,000,000
01982835 EXPRESION SOCIAL HOLA LTDA. 2015 6,000,000
01818597 EXPRESION SOCIAL SEBITAS 2015 960,000
02004113 EXPRESIONES GIORDANO 2015 800,000
01071235 EXPRESIONES GRAFICAS WRITE 2015 650,000
01203086 EXPRESIONES MEMO 2014 950,000
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01203086 EXPRESIONES MEMO 2015 950,000
02397749 EXPRESIONES SARA 2015 1,000,000
01802165 EXPRESIONES STEFANNY 2015 1,450,000
00763370 EXPRESIONES Y VARIEDADES SAN VICENTE 2015 5,000,000
02341562 EXPRESIONESCOLOMBIA.CO 2014 1,200,000
02341562 EXPRESIONESCOLOMBIA.CO 2015 1,200,000
01051599 EXPRESO ANDINO DE CARGA S A 2015 7,241,792,760
01169207 EXPRESO ANDINO DE CARGA S A 2015 6,104,009,671
00702800 EXPRESO ARIZONA S A 2015 45,300,000
00324797 EXPRESO BOLIVARIANO 2015 5,254,000
00324802 EXPRESO BOLIVARIANO 2015 5,254,000
00023889 EXPRESO BOLIVARIANO S A EN EJECUCION
DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 55,254,000,000
00446407 EXPRESO BOLIVARIANO S.A. 2015 5,254,000
00446412 EXPRESO BOLIVARIANO S.A. 2015 5,254,000
02430405 EXPRESO FRIO S A S 2014 10,000,000
00134037 EXPRESO GAVIOTA S A 2015 2,827,519,993
02431798 EXPRESO GAVIOTA S A 2015 2,827,519,993
01892185 EXPRESO GRAN ORINOCO LTDA 2014 19,121,000
01892185 EXPRESO GRAN ORINOCO LTDA 2015 19,121,000
00195202 EXPRESO IMPERIAL S.A. EN LIQUIDACION 2014 1,910,862,021
01809822 EXPRESO LOS TRES REYES LTDA 2015 100,000
00062631 EXPRESO PAZ DE RIO S A EXPAZDERIO S A 2015 1,039,650,479
02480288 EXPRESO POR COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
00797018 EXPRESO SANTA BARBARA S.A. 2015 265,328,363
01013593 EXPRESO SURAMERICANO DE
TRANSPORTADORES H-24 SOCIEDAD ANONIMA
2015 1,392,838,347
00177308 EXPRESOS ESPECIALES EL DORADO S A
EXPRELDORADO S A
2015 2,007,017,364
01701897 EXPRESOS TLC LTDA 2015 14,982,000
01076033 EXPRESOS Y TRANSPORTE ESPECIAL
COLOMBIANO LIMITADA
2015 486,798,000
02218133 EXPRESS & CLEAN LAVANDERIA S A S 2015 1,111,965,538
02498554 EXPRESS APP S.A.S 2014 5,000,000
01573250 EXPRESS CAR SOLUTIONS SOCIEDAD ANONIMA 2015 358,459,000
02431004 EXPRESS CONSTRUCCIONES SAS 2015 229,709,810
02355992 EXPRESS FASTCO ANDINO 2015 9,068,026,000
01892650 EXPRESS INTERNET CAFE BAR 2010 1,000,000
01892650 EXPRESS INTERNET CAFE BAR 2011 1,000,000
01892650 EXPRESS INTERNET CAFE BAR 2012 1,000,000
01892650 EXPRESS INTERNET CAFE BAR 2013 1,000,000
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01892650 EXPRESS INTERNET CAFE BAR 2014 1,000,000
01892650 EXPRESS INTERNET CAFE BAR 2015 1,000,000
01957621 EXPRESS INTERNET CAFE-BAR 2011 1,000,000
01957621 EXPRESS INTERNET CAFE-BAR 2012 1,000,000
01957621 EXPRESS INTERNET CAFE-BAR 2013 1,000,000
01957621 EXPRESS INTERNET CAFE-BAR 2014 1,000,000
01957621 EXPRESS INTERNET CAFE-BAR 2015 1,000,000
02204072 EXPRESS OPERATIONS ON LINE SAS 2015 1,000,000
02042705 EXPRESS PETROLEUM SERVICES S A S 2011 1,000,000
02042705 EXPRESS PETROLEUM SERVICES S A S 2012 1,000,000
02042705 EXPRESS PETROLEUM SERVICES S A S 2013 1,000,000
02042705 EXPRESS PETROLEUM SERVICES S A S 2014 1,000,000
02042705 EXPRESS PETROLEUM SERVICES S A S 2015 1,000,000
02424841 EXPRESS PRIVATE COMPANY SAS 2015 10,000,000
01690900 EXPRESS TOOLS 2015 500,000
01998984 EXPRESSION ROSES SAS 2015 1,076,455,551
01881139 EXPRESSIONES DANNY 2013 500,000
01881139 EXPRESSIONES DANNY 2014 500,000
01881139 EXPRESSIONES DANNY 2015 1,000,000
01691638 EXPRESSIONS PELUQUERIA DIANA BEJARANO 2010 500,000
01691638 EXPRESSIONS PELUQUERIA DIANA BEJARANO 2011 400,000
01691638 EXPRESSIONS PELUQUERIA DIANA BEJARANO 2012 300,000
01691638 EXPRESSIONS PELUQUERIA DIANA BEJARANO 2013 200,000
01691638 EXPRESSIONS PELUQUERIA DIANA BEJARANO 2014 100,000
01691638 EXPRESSIONS PELUQUERIA DIANA BEJARANO 2015 100,000
01306052 EXPRESSNET CAPITAL LTDA 2013 1,000,000
01306052 EXPRESSNET CAPITAL LTDA 2014 1,000,000
01306052 EXPRESSNET CAPITAL LTDA 2015 1,000,000
02387084 EXPROAGRO SAS 2014 1,000,000
02387084 EXPROAGRO SAS 2015 1,000,000
01231324 EXQUISITE FRESH 2015 1,000,000
00621373 EXSIS SOFTWARE & SOLUCIONES S A S 2015 3,077,771,051
01986104 EXSPORTEX 2015 1,000,000
02520413 EXTASIX 2015 2,000,000
01418120 EXTELFON.COM 2015 4,214,000
02205146 EXTENSIONES MODA Y ESTILO ISABELLA 2015 5,000,000
02089078 EXTENSIONES OUTRE DE COLOMBIA S A S 2015 68,656,475
02449021 EXTENSIONES SARA 2015 1,000,000




01204493 EXTIN GASEX J & D 2015 2,000,000
00699391 EXTINGUIDORES PESOLDEX SAS 2015 1,000,000
02226355 EXTINLUX L.D. 2015 2,000,000
01322377 EXTINRAPIDO 2015 1,000,000
02306430 EXTINSEG COLOMBIA S A S 2014 9,739,595
00455795 EXTINSEG DE COLOMBIA 2015 2,500,000
00585045 EXTINTORES AMERICA DEL SUR 2015 1,000,000
00098772 EXTINTORES AMERICANN 2015 309,512,314
00098454 EXTINTORES AMERINCANN LTDA 2015 309,512,314
01739800 EXTINTORES ANDINOS 2015 500,000
02345708 EXTINTORES ANDINOS SAS 2015 97,268,286
00736382 EXTINTORES ATLAS LTDA 2015 627,464,764
02199062 EXTINTORES CAPITAL SAS 2015 10,000,000
00671172 EXTINTORES COLOMBIA LTDA 2015 4,000,000
01016668 EXTINTORES DISBODEX 2015 1,000,000
02416663 EXTINTORES EXICAR 2015 1,200,000
01995940 EXTINTORES FRANAMERICA 2015 1,150,000
02501948 EXTINTORES GACHETA 2015 1,200,000
00266569 EXTINTORES GERMATEXT 2015 1,000,000
01809357 EXTINTORES J & E 2014 923,000
01809357 EXTINTORES J & E 2015 923,000
01899394 EXTINTORES J C 2015 1,000,000
00533951 EXTINTORES LUZ AMERICA INDUSTRIA
COLOMBIANA
2015 716,308,446
02129281 EXTINTORES LUZ AMERICA S A S 2015 716,308,445
02506650 EXTINTORES MADRID 2015 5,000,000
02384248 EXTINTORES MC 2014 1,000,000
02384248 EXTINTORES MC 2015 1,000,000
00437238 EXTINTORES MONSERRATE LTDA 2015 20,886,000
00434921 EXTINTORES OCCIDENTE LTDA 2014 11,000,000
00434921 EXTINTORES OCCIDENTE LTDA 2015 11,000,000
00262626 EXTINTORES ORIENTAL LTDA 2015 45,636,000
01296911 EXTINTORES PREVENCION Y SEGURIDAD 2015 1,000,000
02087335 EXTINTORES PROFUEGOS SAS 2015 45,000,000
02384065 EXTINTORES PROTECCION FULL S A S 2015 44,044,217
01919050 EXTINTORES PROTECCION Y SEÑALIZACIONES
DE COLOMBIA LTDA
2015 1,000,000
00728621 EXTINTORES PROTECTOR S.A.S. 2014 227,766,415
01583572 EXTINTORES PROTEIN SEGURIDAD
INDUSTRIAL
2015 1,850,000
02191699 EXTINTORES S M 2013 1
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02191699 EXTINTORES S M 2014 1
02191699 EXTINTORES S M 2015 1,000,000
01249087 EXTINTORES SERVIDEX 2015 1,179,000
02155777 EXTINTORES SERVIDEXT 2014 1,200,000
02155777 EXTINTORES SERVIDEXT 2015 1,200,000
00733221 EXTINTORES TECNIAMERICANA 2007 100,000
00733221 EXTINTORES TECNIAMERICANA 2008 100,000
00733221 EXTINTORES TECNIAMERICANA 2009 100,000
00733221 EXTINTORES TECNIAMERICANA 2010 100,000
00733221 EXTINTORES TECNIAMERICANA 2011 100,000
00733221 EXTINTORES TECNIAMERICANA 2012 100,000
00733221 EXTINTORES TECNIAMERICANA 2013 100,000
00733221 EXTINTORES TECNIAMERICANA 2014 100,000
00733221 EXTINTORES TECNIAMERICANA 2015 100,000
02284367 EXTINTORES Y FUMIGACIONES DE BOGOTA 2014 1,000,000
02284367 EXTINTORES Y FUMIGACIONES DE BOGOTA 2015 1,000,000
02455922 EXTINTORES Y ROPA PARA TRABAJO
SERVIEQUIC LN
2015 100
02488615 EXTINTORES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL DNP 2015 1,800,000
02063048 EXTRA REPUESTOSROMERO. 2015 10,000,000
00665753 EXTRA SEGURIDAD LIMITADA 2015 1,805,318,439
01369962 EXTRA SEGURIDAD LTDA 2015 1,805,318,439
01527740 EXTRACOLOR 2015 34,000,000
01549003 EXTRACTORA LA PAZ SA 2015 27,748,549,670
00435461 EXTRACTORA MONTERREY S A 2015 41,884,699,000
00851690 EXTRACTORES Y MOTORES INDUSTRIALES EMI
LTDA
2015 3,566,927,989
02232340 EXTRAREPUESTOS JUNIOR 2015 10,000,000
02063044 EXTRAREPUESTOSROMERO SAS 2015 1,304,150,091
01257056 EXTREMA MERCADEO RELACIONAL S.A.S. 2014 1,283,774,686
02444614 EXTREME FASHION XL 2015 2,000,000
01980516 EXTREME INC SAS 2014 38,864,427
01980516 EXTREME INC SAS 2015 34,601,438
02274511 EXTREMO VERTIGO 2015 1,000,000
00106947 EXTRUDICO 2012 402,248,000
00106947 EXTRUDICO 2013 402,248,000
00106947 EXTRUDICO 2014 402,248,000
00106947 EXTRUDICO 2015 402,248,000
00106946 EXTRUDICO S A S 2014 402,248,000
00106946 EXTRUDICO S A S 2015 402,248,000
00903715 EXXE LOGISTICA S.A.S 2015 3,613,142,000
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00547356 EXXEL ANDINA S.A. 2005 1
00547356 EXXEL ANDINA S.A. 2006 1
00547356 EXXEL ANDINA S.A. 2007 1
00547356 EXXEL ANDINA S.A. 2008 1
00547356 EXXEL ANDINA S.A. 2009 1
00547356 EXXEL ANDINA S.A. 2010 1
00547356 EXXEL ANDINA S.A. 2011 1
00547356 EXXEL ANDINA S.A. 2012 1
00547356 EXXEL ANDINA S.A. 2013 1
00547356 EXXEL ANDINA S.A. 2014 1
00547356 EXXEL ANDINA S.A. 2015 1,921,059
02521346 EXYM EXCAVACIONES Y MOVIMIENTOS S A S 2014 1,000,000
02304074 EXYTURES 2015 66,279,000
02459919 EYA INGENIEROS S A S 2015 27,798,093
02352127 EYC TELEMATICA S A S 2014 20,000,000
01893025 EYCO CONSTRUCCION Y CONSULTORIA S.A.S 2015 895,559,659
02477255 EYD SEGURIDAD Y ELECTRONICA SAS 2014 1,200,000
02510027 EYE GROUP SAS 2015 5,000,000
02286361 EYEMOTION PRODUCCIONES SAS 2015 42,293,000
01691223 EYEPX E U 2015 46,890,000
02128534 EYG INGENIERIA Y PARTES S A S 2014 167,733,430
02270501 EYINCA SAS 2015 441,801,443
02434756 EYM CONSULTORIA E INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
02394496 EYMAC SAS 2015 5,000,000
02256856 EYS CAPACITACION EMPRESARIAL  S A S 2015 19,265,379
02255891 EZ WATER S A S 2015 98,299,992
01968876 EZENSI COLOR 2015 10,000,000
01761351 EZENTIS COLOMBIA S.A.S. 2015 6,614,905,239
01194696 EZGO  S A 2015 10,713,082,703
01719996 EZGO STUDIO 2015 10,713,082,703
01134142 EZPHERA PRODUCTION 2015 5,500,000
02346842 EZQUIVEL GUZMAN PEDRO NELSON 2014 1,230,000
02141630 ferre equipos julio tellez 2015 100,000
02266807 F & A FRUITS DE COLOMBIA S A S 2015 59,296,863
01244810 F & D SOLUCIONES EFECTIVAS LTDA 2015 288,316,949
02502808 F & F COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02419641 F & F DISEÑOS SAS 2014 5,000,000
02163444 F & F GRUPO EMPRESARIAL S A S 2013 85,748,000
02163444 F & F GRUPO EMPRESARIAL S A S 2014 48,512,456
02163444 F & F GRUPO EMPRESARIAL S A S 2015 48,512,456
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01343697 F & F MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EU 2013 50,027,474
01343697 F & F MAQUINAS Y HERRAMIENTAS EU 2014 50,027,474
02430626 F & G CONSULTING SAS 2014 3,000,000
01855081 F & J COMUNICACIONES 82 2015 1,000,000
01997652 F & JRL SERVIDESCARGUES S.A.S. 2015 1
01136044 F & M CHOCOLATES LTDA 2015 3,034,855,113
02407045 F & M INVERSIONES S A S 2014 10,000,000
02186002 F & R ASOCIADOS INMOBILIARIOS SAS 2014 46,098,467
00889095 F A P E S 2015 1,000,000
01605840 F A S DISTRIBUCIONES E U 2015 427,472,981
01231058 F A SU FUTURO LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 33,582,000
02089337 F B &C SERVICE SAS 2013 6,000,000
02091073 F B AUDITORES 2015 8,000,000
01010216 F C A CLOSETS COCINAS BIBLIOTECAS 2015 5,902,000
01731588 F C CORPORATION EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1
01244205 F C P A CONTADORES PUBLICOS LTDA 2014 166,129,852
01405602 F CALDERON E HIJOS SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 169,951,538
02420688 F CIBERNET 2015 1,000,000
00219855 F D PROCESOS Y FORMAS LTDA 2015 86,276,000
02378607 F DE X INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2014 10,000,000
02182575 F E G DISTRIBUCIONES & APLICACIONES S
A S
2015 168,543,000
01679540 F ESCENOGRAFOS S A S 2015 386,346,556
01882508 F G COMPRESORES 2015 2,250,000
00018058 F G GOMEZ Y CIA LTDA 2015 1,300,000
02330930 F G M ESTERILIZAR SAS 2015 531,538,917
01158118 F G PRESENCIA JURIDICA LTDA 2015 9,000,000
02267079 F G S CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
SAS
2015 7,687,200
01881552 F H C INGENIERIA LTDA 2015 900,000
00080899 F HERRERA Y CIA S EN C 2015 3,458,500,000
01553750 F I TELEVISION LTDA 2015 275,168,884
00993939 F IMM COLOMBIA LIMITADA 2015 1,000,000
02243982 F IP SISTEMAS DE COLOMBIA S A S 2015 87,204,060
01982457 F M S TRANSFORMADORES SAS 2012 1,000,000
01982457 F M S TRANSFORMADORES SAS 2013 1,000,000
01982457 F M S TRANSFORMADORES SAS 2014 5,000,000
01982457 F M S TRANSFORMADORES SAS 2015 27,705,791
01954327 F M TELEVISION Y PUBLICIDAD S A S 2015 5,000,000
02085286 F P CONTROL WEAR SAS 2015 52,000,000
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00945685 F P R COMERCIAL LIMITADA 2015 39,749,694
00924225 F R O REPUESTOS 2015 12,200,000
01152599 F S CONTADORES PUBLICOS 2015 1,800,000
02338615 F S CONTADORES PUBLICOS SAS 2015 10,000,000
02067989 F S EVENTOS SAS 2015 67,573,963
01276365 F S O EQUIPOS  S.A.S. 2014 2,777,555,861
00229937 F S Y CIA LTDA ASESORES TECNICOS DE
SEGUROS
2015 48,552,723
01387409 F SOLORZANO 2015 10,900,000
02232730 F W CAFE 2015 50,000,000
01177381 F Y C ASESORES LIMITADA SERVICIOS
ESPECIALIZADOS
2015 2,000,000
01601317 F Y F SUMINISTRO Y ACCESORIOS EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 133,955,535
02240211 F Y L CONTRATISTAS S.A.S. 2015 83,457,852
00854948 F Y L MUÑOZ RESTREPO Y CIA S EN C 2015 75,088,000
02349381 F Y M ELECTRONIC 2015 1,000,000
01386586 F Y S INVERSIONES Y CIA S EN C 2015 45,380,000
02477227 F.A TRADE SAS 2014 20,000,000
02166132 F.B Y CIA SAS EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01247138 F.B. RODAMIENTOS E U 2015 2,000,000
01525282 F.B.RODAMIENTOS 2014 2,000,000
01525282 F.B.RODAMIENTOS 2015 68,264,126
02474890 F.C.C. CONFECCIONES SAS 2015 5,500,000
01787182 F.D. & CIA S EN C 2015 873,000,000
02343892 F.F. SAS 2014 15,000,000
01175666 F.G & CIA LTDA ASESORES SALUD
OCUPACIONAL
2015 37,492,000
02135240 F.H.M.M 2013 1,000,000
02135240 F.H.M.M 2014 1,000,000
02135240 F.H.M.M 2015 1,000,000
02428189 F.J.U CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02291672 F.L.G SERVICIOS S A S 2014 130,975,540
02422509 F.M.B.R. CONSULTORIAS EMPRESARIALES
SAS
2014 10,000,000
02482697 F.P. REFLECTAR PANELS & GLASS SAS 2015 507,015,168
02458453 F.P.INNOVA 2015 4,000,000
02145851 F.R. CONSULTORES Y ASESORES
INMOBILIARIOS
2014 500,000
02145851 F.R. CONSULTORES Y ASESORES
INMOBILIARIOS
2015 500,000
02409101 F.W EXPRESS PANADERIA 2015 1
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02524603 F&A CONSULTING COMPANY S A S 2014 600,000
00747931 F&B ABOGADOS ASOCIADOS LIMITADA 2015 185,834,690
02527196 F&C FINANCIAL GROUP SAS 2015 5,000,000
01927622 F&D MUEBLES GERART SAS 2015 39,468,000
02401710 F&F MONTAJES Y MANTENIMIENTO SAS 2014 10,000,000
02403537 F&G INNOVATION SAS 2015 1,000,000
02423603 F&H CONFECCIONES SAS 2014 10,000,000
02492751 F&LL INGENIERIA S.A.S 2014 44,900,000
02529053 F&M VEHITRANS SAS 2015 4,000,000
01617974 F&V CLICK COMUNICACIONES SAS Y/O CLICK
INMOBILIARIA ASESORES SAS
2014 79,685,523
02289343 F1 CONSULTING SAS 2015 3,000,000
01884203 F1TIC S A S 2014 31,811,753
02261470 F4CTORY S A S 2015 27,063,874
01880145 F5 INGENIERIA FABRICACION Y MONTAJE
S.A.S
2015 288,636,000
02017369 F599 S A S 2015 466,127,851
02045849 Fata Impresores 2015 560,000
02391230 FA CONSULTING GROUP SAS 2015 22,634,002
02465066 FABBRO COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,000,000
01475101 FABELMAR DIGITAL 2015 5,700,000
02238403 FABEMP ADMINISTRACION Y SERVICIOS S A
S
2015 1,000,000
02238399 FABEMP ADMINISTRACION Y SERVICIOS SAS 2015 57,643,854
01710974 FABERPOL LIMITADA 2015 1,202,936,582
02502168 FABI BAR 2015 1,280,000
02272322 FABIAN MENDEZ PELUQUERIAS 2014 1,000,000
02272322 FABIAN MENDEZ PELUQUERIAS 2015 1,000,000
01777226 FABIAN MORENO E U 2015 3,200,000
02237377 FABIAN Y MANUEL ALTA PELUQERIA 2015 9,000,000
01632765 FABIAN.S PELUQUERIA 2015 1,280,000
01888870 FABIEQUIPOS Y DISTRIBUCIONES SAS 2015 284,389,643
01789771 FABIMECOL LTDA 2015 298,856,585
02295363 FABIO AGUDELO ELECTRICOS SAS 2014 1,000,000
02295363 FABIO AGUDELO ELECTRICOS SAS 2015 2,000,000
02458044 FABIO ALBERTO MARIN HURTADO 2014 15,000,000
00137909 FABIO CASTELLANOS Y CIA LTDA 2015 1,249,000
01569744 FABIO GARCIA E HIJOS LIMITADA 2013 1,002,000
01569744 FABIO GARCIA E HIJOS LIMITADA 2014 1,002,000
01569744 FABIO GARCIA E HIJOS LIMITADA 2015 1,002,000
02359230 FABIO RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES S A S 2014 2,000,000
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02359230 FABIO RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES S A S 2015 2,000,000
02012165 FABIOLA DE GUTIERREZ SAS 2015 7,000,000
00966299 FABIPOLLO S.A.S 2015 10,518,174,000
01907362 FABIS´S PELUQUERIA 2015 7,000,000
01746164 FABITEL TELECOMUNICACIONES 2010 1,000,000
01746164 FABITEL TELECOMUNICACIONES 2011 1,000,000
01746164 FABITEL TELECOMUNICACIONES 2012 1,000,000
01746164 FABITEL TELECOMUNICACIONES 2013 1,000,000
01746164 FABITEL TELECOMUNICACIONES 2014 1,000,000
00579751 FABRA OTALORA NELSON 2009 500,000
00579751 FABRA OTALORA NELSON 2010 500,000
00579751 FABRA OTALORA NELSON 2011 1,000,000
00579751 FABRA OTALORA NELSON 2012 1,000,000
00579751 FABRA OTALORA NELSON 2013 1,000,000
00579751 FABRA OTALORA NELSON 2014 1,000,000
00579751 FABRA OTALORA NELSON 2015 1,250,000
02336461 FABRA TORRES JONNATAN YESID 2014 1,000,000
02336461 FABRA TORRES JONNATAN YESID 2015 1,000,000
01817578 FABRI CABOS CAMARGO HNOS LTDA 2015 653,785,969
00385213 FABRI CAUCHOS 2015 1,000,000
00385212 FABRI CAUCHOS LTDA FABRICA DE CAUCHOS
LIMITADA
2015 64,451,000
01320979 FABRIACRYLICOS 2007 100,000
01320979 FABRIACRYLICOS 2008 100,000
01320979 FABRIACRYLICOS 2009 100,000
01320979 FABRIACRYLICOS 2010 100,000
01320979 FABRIACRYLICOS 2011 100,000
01320979 FABRIACRYLICOS 2012 100,000
01320979 FABRIACRYLICOS 2013 100,000
01320979 FABRIACRYLICOS 2014 100,000
01320979 FABRIACRYLICOS 2015 100,000
00493320 FABRIANO EL PAPEL 2015 20,000,000
02253420 FABRIANO IDEAS 2015 22,000,000
02346656 FABRICA COLOMBIANA DE LENTES S A S 2015 10,000,000
00007093 FABRICA COLOMBIANA DE MALLAS Y AFINES
FACOMALLAS S.A.
2015 7,170,364,087
02453550 FABRICA D COMIDAS RAPIDAS DONDE FREDY 2015 1,000,000
00440679 FABRICA DE AREPAS DE QUESO LA SUPERIOR 2015 2,000,000
01357948 FABRICA DE AREPAS EL GORDO ALEX 2015 3,000,000
01753718 FABRICA DE AREPAS LA ESPERANZA R J 2015 1,280,000
02164320 FABRICA DE AUTOPARTES COLOMBIANA SAS 2014 50,000,000
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01438219 FABRICA DE BALDOSINES EL TRIUNFO LTDA 2015 896,223,645
01022889 FABRICA DE BASCULAS Y COMPRESORES LTDA 2014 473,958,000
00569285 FABRICA DE BOCADILLOS MANUEL QUIROGA 2015 103,000,000
01820139 FABRICA DE BOLSOS FARBEL 2015 1,280,000
00267990 FABRICA DE CABLES Y ENCHUFES SAS 2015 6,638,078,991
02407210 FABRICA DE CAJAS EL REY S A S 2015 10,000,000
02002675 FABRICA DE CALZADO ANDE SPORT 2015 1,000,000
01683908 FABRICA DE CALZADO ANGELITOS JUNIOR 2014 100,000
01683908 FABRICA DE CALZADO ANGELITOS JUNIOR 2015 1,280,000
02342818 FABRICA DE CALZADO CALZYROSE 2014 1,000,000
02342818 FABRICA DE CALZADO CALZYROSE 2015 1,000,000
01731790 FABRICA DE CALZADO DIPRATO 2014 250,000
01731790 FABRICA DE CALZADO DIPRATO 2015 20,000,000
01268178 FABRICA DE CALZADO ELLE PIE 2015 10,000,000
00225977 FABRICA DE CALZADO GERAMA LTDA 2015 6,806,693,274
01209304 FABRICA DE CALZADO INFANTIL J Y S KIDS 2015 37,000,000
02309061 FABRICA DE CALZADO LISANTINY 2014 100,000
02309061 FABRICA DE CALZADO LISANTINY 2015 1,200,000
02366222 FABRICA DE CALZADO PRIAS SAS 2015 350,538,760
00974571 FABRICA DE CALZADO SCARPA 2015 2,000,000
00060439 FABRICA DE CALZADO TAURO 2015 25,000,000
01161570 FABRICA DE CALZADO VISANTINI LTDA 2015 453,144,251
01778835 FABRICA DE CALZADO Y COMERCIALIZADORA
HER S
2013 1,000,000
01778835 FABRICA DE CALZADO Y COMERCIALIZADORA
HER S
2014 1,000,000
01778835 FABRICA DE CALZADO Y COMERCIALIZADORA
HER S
2015 1,000,000
02215724 FABRICA DE CARROCERIAS Y FURGONES J S 2015 1,000,000
00138904 FABRICA DE CARROCERIAS Y TALLERES J.
G. B.
2015 1,000,000
02421471 FABRICA DE CASETON FABIO PABON S A S 2015 19,393,419
01332323 FABRICA DE CASETON J A R 2015 158,600,000
02254381 FABRICA DE CAUCHOS GV 2015 1,200,000
01232499 FABRICA DE CERAMICAS ROSSY ARTE 2015 2,500,000
01657847 FABRICA DE CHAQUETAS EN CUERO Y GAMUZA
OVERFLOD
2015 1,200,000
02001629 FABRICA DE CINTURONES EL TAURO 2015 1,200,000
00537132 FABRICA DE COFRES FUNEBRES PEDRO NEIRA 2015 16,100,000
02183898 FABRICA DE COLCHONES AMANECER FELIZ 2013 1,000,000
02183898 FABRICA DE COLCHONES AMANECER FELIZ 2014 1,000,000
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02183898 FABRICA DE COLCHONES AMANECER FELIZ 2015 1,000,000
02238931 FABRICA DE COLCHONES DORMICOMODOZ 2014 1,200,000
02238931 FABRICA DE COLCHONES DORMICOMODOZ 2015 1,200,000
01592988 FABRICA DE COLCHONES EL OASIS 2015 1,250,000
02140189 FABRICA DE COLCHONES Y BASE CAMAS
FABACOL
2015 3,000,000
02152373 FABRICA DE CUPCAKES Y MUFFINS LAS
DELICIAS SAS
2013 1,000,000
02152373 FABRICA DE CUPCAKES Y MUFFINS LAS
DELICIAS SAS
2014 1,000,000
02152373 FABRICA DE CUPCAKES Y MUFFINS LAS
DELICIAS SAS
2015 1,000,000
00062763 FABRICA DE CURVAS LIMITADA FABRICUR
LTDA
2015 1,440,648,318
00673711 FABRICA DE DULCES MARQUEZAS AMPARO 2015 5,000,000
00086707 FABRICA DE DULCES Y BOCADILLOS EL
ROUSAL & CIA S. EN C.S.
2014 1,315,649,158
01205140 FABRICA DE ENCHAPES Y LAMINADOS DE
MADERA SAS
2015 865,041,920
01417059 FABRICA DE ESCALERAS FANES S.A.S. 2014 1,608,282,115
00154589 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA
LUMINOSA LTDA
2015 409,103,415
02072937 FABRICA DE ESPERMAS Y VELADORAS LA
SUPER ESTRELLA JL S A S
2015 436,486,583
00058675 FABRICA DE EXTINGUIDORES EL TRIUNFO 2015 5,673,000
00891191 FABRICA DE GALLETAS JENNY & JHON 2015 15,000,000
01923612 FABRICA DE HELADOS J R 2015 1,280,000
00001751 FABRICA DE ICOLLANTAS 2015 82,324,713,000
00021655 FABRICA DE JABONES ARGABE 2013 1,000,000
00021655 FABRICA DE JABONES ARGABE 2014 1,000,000
00021655 FABRICA DE JABONES ARGABE 2015 1,000,000
01009527 FABRICA DE JABONES EL PUMA E U 2014 20,265,000
01009527 FABRICA DE JABONES EL PUMA E U 2015 85,265,000
02465209 FABRICA DE LAMPARAS INDUSTRIALES Y
CANALETAS J L SAS
2014 20,000,000
02297986 FABRICA DE LAS DELICIAS SAS 2014 5,000,000
00899504 FABRICA DE LAVADEROS FUSACATAN 2014 500,000
00899504 FABRICA DE LAVADEROS FUSACATAN 2015 500,000
02164271 FABRICA DE MANGUERAS A C P 2015 1,200,000
01883300 FABRICA DE MANGUERAS LA SABANA 2015 100
02353356 FABRICA DE MARCOS PARA BICICLETAS
ROLIZ
2015 2,000,000
00386323 FABRICA DE MERMELADAS DUPERLY'S 2015 52,584,594
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02107340 FABRICA DE METALES Y EQUIPOS SAS 2014 1,000,000
02327060 FABRICA DE MODULARES RV 2014 1,000,000
02327060 FABRICA DE MODULARES RV 2015 1,000,000
01240445 FABRICA DE MOLDURAS EN YESO SAN MIGUEL 2004 500,000
01240445 FABRICA DE MOLDURAS EN YESO SAN MIGUEL 2005 500,000
01240445 FABRICA DE MOLDURAS EN YESO SAN MIGUEL 2006 500,000
01240445 FABRICA DE MOLDURAS EN YESO SAN MIGUEL 2007 500,000
01240445 FABRICA DE MOLDURAS EN YESO SAN MIGUEL 2008 500,000
01240445 FABRICA DE MOLDURAS EN YESO SAN MIGUEL 2009 500,000
01240445 FABRICA DE MOLDURAS EN YESO SAN MIGUEL 2010 500,000
01240445 FABRICA DE MOLDURAS EN YESO SAN MIGUEL 2011 500,000
01240445 FABRICA DE MOLDURAS EN YESO SAN MIGUEL 2012 500,000
01240445 FABRICA DE MOLDURAS EN YESO SAN MIGUEL 2013 500,000
01240445 FABRICA DE MOLDURAS EN YESO SAN MIGUEL 2014 500,000
01240445 FABRICA DE MOLDURAS EN YESO SAN MIGUEL 2015 1,250,000
01439069 FABRICA DE MUEBLES BIRS Y CIA LTDA 2014 20,152,000
01439069 FABRICA DE MUEBLES BIRS Y CIA LTDA 2015 19,405,000
00526629 FABRICA DE MUEBLES DIDIER 2015 650,000
00928125 FABRICA DE MUEBLES ESCOLARES CAJAMA 2014 1,000,000
00928125 FABRICA DE MUEBLES ESCOLARES CAJAMA 2015 1,000,000
00976678 FABRICA DE MUEBLES GUAYACAN 2006 1,000,000
00976678 FABRICA DE MUEBLES GUAYACAN 2007 1,000,000
00976678 FABRICA DE MUEBLES GUAYACAN 2008 1,000,000
00976678 FABRICA DE MUEBLES GUAYACAN 2009 1,000,000
00976678 FABRICA DE MUEBLES GUAYACAN 2010 1,000,000
00976678 FABRICA DE MUEBLES GUAYACAN 2011 1,000,000
00976678 FABRICA DE MUEBLES GUAYACAN 2012 1,000,000
00976678 FABRICA DE MUEBLES GUAYACAN 2013 1,000,000
00976678 FABRICA DE MUEBLES GUAYACAN 2014 1,000,000
00976678 FABRICA DE MUEBLES GUAYACAN 2015 1,000,000
00122133 FABRICA DE MUEBLES LUGON LIMITADA 2015 333,803,000
01988524 FABRICA DE MUEBLES MATALLANA 2015 1,200,000
00835372 FABRICA DE MUEBLES METALICOS SOLO
MUEBLES
2004 500,000
00835372 FABRICA DE MUEBLES METALICOS SOLO
MUEBLES
2005 500,000
00835372 FABRICA DE MUEBLES METALICOS SOLO
MUEBLES
2006 500,000




00835372 FABRICA DE MUEBLES METALICOS SOLO
MUEBLES
2008 500,000
00835372 FABRICA DE MUEBLES METALICOS SOLO
MUEBLES
2009 500,000
00835372 FABRICA DE MUEBLES METALICOS SOLO
MUEBLES
2010 500,000
00835372 FABRICA DE MUEBLES METALICOS SOLO
MUEBLES
2011 500,000
00835372 FABRICA DE MUEBLES METALICOS SOLO
MUEBLES
2012 500,000
00835372 FABRICA DE MUEBLES METALICOS SOLO
MUEBLES
2013 500,000
00835372 FABRICA DE MUEBLES METALICOS SOLO
MUEBLES
2014 500,000
00835372 FABRICA DE MUEBLES METALICOS SOLO
MUEBLES
2015 500,000
00245394 FABRICA DE MUEBLES TECNICOS PARA
OFICINA
2015 177,000
02492669 FABRICA DE MUEBLES YAZO 2015 1,232,000
00446639 FABRICA DE MUÑECOS DOLL GAMES LTDA 2015 81,174,718
00446640 FABRICA DE MUÑECOS DOLL GAMES LTDA 2015 500,000
00782664 FABRICA DE PARTES PARA AUTOMOTORES
AGRICOLAS E INDUSTRIALES LIMITADA
SIGLA FAGRIN LTDA
2015 1,961,141,232
01859254 FABRICA DE PASTELES Y EMPANADAS MAYE 2015 1,000,000
01683851 FABRICA DE PELLONES LAS MELLIZAS 2010 1,000,000
01683851 FABRICA DE PELLONES LAS MELLIZAS 2011 1,000,000
01683851 FABRICA DE PELLONES LAS MELLIZAS 2012 1,000,000
01683851 FABRICA DE PELLONES LAS MELLIZAS 2013 1,000,000
01683851 FABRICA DE PELLONES LAS MELLIZAS 2014 1,000,000
01683851 FABRICA DE PELLONES LAS MELLIZAS 2015 1,000,000
02165909 FABRICA DE PINTURA LOS PEÑA 2015 5,000,000
02127924 FABRICA DE PINTURAS EUROCOLOR 2015 428,007,276
02114882 FABRICA DE PINTURAS KASTAÑO 2015 1,179,000
01555086 FABRICA DE PINTURAS PINTUARTHE 2015 1,650,000
01883728 FABRICA DE PINTURAS PINTUCOLOR 2015 2,000,000
01323243 FABRICA DE PINTURAS RESINAS Y QUIMICOS
PINTUQUIM LTDA
2011 5,000,000
01323243 FABRICA DE PINTURAS RESINAS Y QUIMICOS
PINTUQUIM LTDA
2012 5,000,000
01323243 FABRICA DE PINTURAS RESINAS Y QUIMICOS
PINTUQUIM LTDA
2013 5,000,000




01323243 FABRICA DE PINTURAS RESINAS Y QUIMICOS
PINTUQUIM LTDA
2015 5,000,000
01443322 FABRICA DE PINTURAS SCOTER SAS 2015 50,000,000
01959316 FABRICA DE PINTURAS SUPER KOLOR 2015 1,000,000
01821721 FABRICA DE PINTURAS VIBRACOLOR 2014 1,500,000
01821721 FABRICA DE PINTURAS VIBRACOLOR 2015 2,500,000
02187088 FABRICA DE PINTURAS VISION COLOR 2015 1,200,000
02274779 FABRICA DE PINTURAS Y ACABADOS PURO -
COLOR
2014 800,000
02274779 FABRICA DE PINTURAS Y ACABADOS PURO -
COLOR
2015 1,600,000
01782239 FABRICA DE PINTURAS Y ACABADOS SPRING 2015 1,000,000
02063370 FABRICA DE PINTURAS Y DISOLVENTES
UNIVERSO CIA LTDA
2014 1,052,127,000
02063370 FABRICA DE PINTURAS Y DISOLVENTES
UNIVERSO CIA LTDA
2015 958,312,000
00495084 FABRICA DE PINTURAS Y DISOLVENTES
UNIVERSO Y CIA LTDA
2014 1,052,127,000
00495084 FABRICA DE PINTURAS Y DISOLVENTES
UNIVERSO Y CIA LTDA
2015 958,312,000
00841903 FABRICA DE PLACAS Y SEÑALES DE
COLOMBIA EU
2015 590,507,397
00548330 FABRICA DE PLASTICOS EL PIBE
S.A.PLASPIBE
2015 6,893,280
02196979 FABRICA DE PLASTICOS RECICLABLES M.F 2015 1,000,000
01127291 FABRICA DE PRODUCTOS COMESTIBLES LA
DONCELLA
2015 3,400,000
01906433 FABRICA DE REPUESTOS COLOMBIANOS LTDA. 2014 111,503,955
02014021 FABRICA DE RESORTES DELTA 2015 3,000,000
01926209 FABRICA DE RODILLOS RODITEC 2015 3,000,000
01715659 FABRICA DE SALAS ALEX 2014 1,000,000
01715659 FABRICA DE SALAS ALEX 2015 2,000,000
02116857 FABRICA DE SANDALIAS MILDRETH 2015 1,288,700
00261395 FABRICA DE SEBOS LUIS MUÑOZ Y CIA LTDA 2013 5,000,000
00261395 FABRICA DE SEBOS LUIS MUÑOZ Y CIA LTDA 2014 5,000,000
00261395 FABRICA DE SEBOS LUIS MUÑOZ Y CIA LTDA 2015 2,000,000
00775529 FABRICA DE SEBOS LUIS MUÑOZ Y CIA LTDA 2013 5,000,000
00775529 FABRICA DE SEBOS LUIS MUÑOZ Y CIA LTDA 2014 5,000,000
00775529 FABRICA DE SEBOS LUIS MUÑOZ Y CIA LTDA 2015 2,000,000
00166385 FABRICA DE SOLUCION DE CAUCHO SOLUMAX 2015 59,750,000
01908617 FABRICA DE SUELAS ALEJANDRO SPORT 2015 1,200,000
02081735 FABRICA DE SUELAS EL PARAISO 2015 3,000,000
01432985 FABRICA DE TAMALES EL GRAN TOLIMA 2012 1,030,000
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01432985 FABRICA DE TAMALES EL GRAN TOLIMA 2013 1,030,000
01432985 FABRICA DE TAMALES EL GRAN TOLIMA 2014 1,030,000
01432985 FABRICA DE TAMALES EL GRAN TOLIMA 2015 1,030,000
01985484 FABRICA DE TAMALES Y COMIDAS RAPIDAS
SANTY
2015 500,000
01921352 FABRICA DE VELADORAS MARIA EMMA SAS 2015 277,480,354
02069218 FABRICA DE VELADORAS SAN RAFAEL H L 2015 12,800,000
02484231 FABRICA DE VELADORAS Y CIRIOS SAN
MARIANITO LUZ DE CRISTO SAS
2014 12,000,000
01395785 FABRICA DE VELAS Y VELONES EL PORVENIR
S A S
2015 681,401,443
01395866 FABRICA DE VELAS Y VELONES EL PORVENIR
NO. 1 E U
2015 1,000,000
01395869 FABRICA DE VELAS Y VELONES EL PORVENIR
NO. 2 E U
2015 1,000,000
01722531 FABRICA DE VELAS Y VELONES EL PORVENIR
NO. 3 E U
2015 1,000,000
01184732 FABRICA EXTINTORES AMERICA LTDA 2004 500,000
01184732 FABRICA EXTINTORES AMERICA LTDA 2005 500,000
01184732 FABRICA EXTINTORES AMERICA LTDA 2006 500,000
01184732 FABRICA EXTINTORES AMERICA LTDA 2007 500,000
01184732 FABRICA EXTINTORES AMERICA LTDA 2008 500,000
01184732 FABRICA EXTINTORES AMERICA LTDA 2009 500,000
01184732 FABRICA EXTINTORES AMERICA LTDA 2010 500,000
01184732 FABRICA EXTINTORES AMERICA LTDA 2011 500,000
01184732 FABRICA EXTINTORES AMERICA LTDA 2012 500,000
01184732 FABRICA EXTINTORES AMERICA LTDA 2013 500,000
01184732 FABRICA EXTINTORES AMERICA LTDA 2014 500,000
01184732 FABRICA EXTINTORES AMERICA LTDA 2015 500,000
00359905 FABRICA EXTINTORES AMERICA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 635,227,847
02494487 FABRICA GLOBAL R A L S A S 2014 5,000,000
02417820 FABRICA JAR SAS 2015 218,502,723
01593384 FABRICA MODUMADERAS 2015 3,000,000
00672172 FABRICA NACIONAL DE AMBULANCIAS Y
CARROCERIAS S.A.S
2015 2,470,719,353
01486043 FABRICA NACIONAL DE ARCHIVOS E U 2015 491,173,963
01554637 FABRICA NACIONAL DE AUTOPARTES
FANALPARTES SA
2015 6,565,146,662
00452138 FABRICA NACIONAL DE CADENAS LIMITADA
NALCA LIMITADA
2011 1,000,000




00452138 FABRICA NACIONAL DE CADENAS LIMITADA
NALCA LIMITADA
2013 1,000,000
00452138 FABRICA NACIONAL DE CADENAS LIMITADA
NALCA LIMITADA
2014 1,000,000
00452138 FABRICA NACIONAL DE CADENAS LIMITADA
NALCA LIMITADA
2015 1,000,000
00613849 FABRICA NACIONAL DE IDEAS 2015 1,000,000
00912428 FABRICA NACIONAL DE IDEAS LTDA 2015 255,740,353
00626907 FABRICA NACIONAL DE PINTURAS ROLEX
LTDA
2015 90,000,000
00262177 FABRICA NACIONAL DE REJILLAS S.A.S 2015 430,319,913
01330722 FABRICA REMONTADORA DE CALZADO
EXTRAFINA ALMENDROS
2015 800,000
02427703 FABRICA RICAREPA 2015 1,200,000
00457456 FABRICA SOPORTES Y TORNILLOS 2015 155,000,000
00210339 FABRICA SUPERIOR DE LACTEOS 2015 50,000,000
01828488 FABRICA Y ALMACEN DE PINTURAS DICOL 2015 700,000
02334955 FABRICA Y COMERCIALIZADORA DE CALZADO
Y DOTACIONES S.A.S.
2015 1,000,000
00357835 FABRICA Y CONFECCIONES HERGOCS 2003 500,000
00357835 FABRICA Y CONFECCIONES HERGOCS 2004 500,000
00357835 FABRICA Y CONFECCIONES HERGOCS 2005 500,000
00357835 FABRICA Y CONFECCIONES HERGOCS 2006 500,000
00357835 FABRICA Y CONFECCIONES HERGOCS 2007 500,000
00357835 FABRICA Y CONFECCIONES HERGOCS 2008 500,000
00357835 FABRICA Y CONFECCIONES HERGOCS 2009 500,000
00357835 FABRICA Y CONFECCIONES HERGOCS 2010 1,000,000
00357835 FABRICA Y CONFECCIONES HERGOCS 2011 1,000,000
00357835 FABRICA Y CONFECCIONES HERGOCS 2012 1,000,000
00357835 FABRICA Y CONFECCIONES HERGOCS 2013 1,000,000
00357835 FABRICA Y CONFECCIONES HERGOCS 2014 1,000,000
00357835 FABRICA Y CONFECCIONES HERGOCS 2015 1,700,000
01849809 FABRICA Y DISEÑOS TATIS 2015 730,000
02413663 FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS
THOMAS SAS
2014 68,000,000
02516067 FABRICA Y DISTRIBUIDORA DE COMESTIBLES
DELICIAS LA EXCLUSIVA
2015 2,000,000
02491022 FABRICA Y REMONTADORA DE CALZADO
NICKOL
2015 1,000,000
01017323 FABRICA Y RESTAURACION DE IMAGENES
RELIGIOSAS EL BUEN PASTOR
2011 600,000
01017323 FABRICA Y RESTAURACION DE IMAGENES
RELIGIOSAS EL BUEN PASTOR
2012 600,000
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01017323 FABRICA Y RESTAURACION DE IMAGENES
RELIGIOSAS EL BUEN PASTOR
2013 600,000
01017323 FABRICA Y RESTAURACION DE IMAGENES
RELIGIOSAS EL BUEN PASTOR
2014 5,000,000
01017323 FABRICA Y RESTAURACION DE IMAGENES
RELIGIOSAS EL BUEN PASTOR
2015 5,000,000
02137708 FABRICABLES S A S 2015 69,676,904,940
02499648 FABRICACION DE MOLDES SYS 2015 1,280,000
02148151 FABRICACION DISEÑOS Y MONTAJES
PETROLEROS SAS
2014 20,000,000
02148151 FABRICACION DISEÑOS Y MONTAJES
PETROLEROS SAS
2015 20,000,000
02427331 FABRICACION E INSTALACIONES INSTEVIT
SAS
2015 4,000,000
02508887 FABRICACION SUMINISTROS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES SAS
2015 10,000,000
02436413 FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE
CALZADO BOTYE MON MODA EN PIEL
2015 1,280,000
02385303 FABRICACION Y COMERCIALIZACION DE
PRODUCTOS PARA LA INDUSTRIA SAS
2014 10,000,000
01032446 FABRICACION Y COMERCIALIZADORA DE AUTO
PARTES I R A
2015 50,000,000
02394870 FABRICACION Y DISTRIBUCION MARINA
RODRIGUEZ SAS
2015 101,500,000
02142138 FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE ESTUFAS
A GAS J.H
2012 1,000,000
02142138 FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE ESTUFAS
A GAS J.H
2013 1,000,000
02142138 FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE ESTUFAS
A GAS J.H
2014 1,000,000
02142138 FABRICACION Y MANTENIMIENTO DE ESTUFAS
A GAS J.H
2015 1,000,000
01937306 FABRICACION Y MONTAJES DE COLOMBIA
S.A.S. FAMONCOL S.A.S.
2015 2,334,535,406
02362286 FABRICACION Y MONTAJES ESTRUCTURALES S
A S
2014 10,000,000
02080740 FABRICACION Y SERVICIO TECNICO SAS 2015 12,055,000
02365540 FABRICACION, DISEÑO, INGENIERIA Y
MAQUINARIA S A S
2015 35,511,129
01488546 FABRICACIONES CLASICAS S A S 2015 316,830,194
00257569 FABRICACIONES DE TAPAS PLASTICAS LTDA 2015 420,879,637
01855603 FABRICACIONES E INVERSIONES CALOTO Y
COMPAÑIA SOCIEDAD EN_COMANDITA SIMPLE
2015 609,221,000
00064349 FABRICACIONES ELECTROMECANICAS FEM 2014 16,612,062,799
00064349 FABRICACIONES ELECTROMECANICAS FEM 2015 19,075,844,350
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00037658 FABRICACIONES ELECTROMECANICAS LTDA F
E M
2015 19,075,844,350
02460092 FABRICACIONES EN ALUMINIO G A C SAS 2015 4,385,000
00680120 FABRICACIONES HERNANDEZ 2015 440,265,000
02377601 FABRICACIONES IDEAMOS 2015 2,800,000
02372221 FABRICACIONES JHOUR SAS 2014 1,500,000
02372221 FABRICACIONES JHOUR SAS 2015 45,095,800
01608468 FABRICACIONES MOLDES Y TROQUELES LTDA 2015 357,406,977
01381813 FABRICACIONES TECNICAS INOXIDABLES E U 2015 536,211,929
02346830 FABRICADIGITAL S A S 2015 10,000,000
00998032 FABRICAMOS E U 2014 6,700,000
00998032 FABRICAMOS E U 2015 5,800,000
00768710 FABRICANTES DE BUJES PARA SUSPENCION
DE AUTOMOTORES LIMITADA
2015 838,404,000
02368026 FABRICANTES UNIDOS DE COLOMBIA SAS 2015 65,000,000
00985412 FABRICARTON 2015 1,000,000
01946395 FABRICARTON 1 2015 1,000,000
01566277 FABRICARTON SAS 2015 1,572,401,701
02061510 FABRICAS EN ALUMINIO I M T 2015 2,000,000
02067791 FABRICCA SAS 2015 1,290,000
00672188 FABRICOL A GAS 2015 800,000
02274750 FABRIEK S.A.S 2013 5,000,000
02274750 FABRIEK S.A.S 2014 5,000,000
02274750 FABRIEK S.A.S 2015 5,000,000
00368697 FABRIELECTRICOS E U 2014 1,074,000,000
02357271 FABRIINDUSTRIALES SAS 2014 2,000,000
02357271 FABRIINDUSTRIALES SAS 2015 5,000,000
02239008 FABRIK GRAFIK 2015 1,000,000
02161581 FABRIKAMOS COM SAS 2015 200,000,000
02526406 FABRIKAR BOGOTA SAS 2015 1,200,000
01673230 FABRILACTEA 2009 1,000,000
01673230 FABRILACTEA 2010 1,000,000
01673230 FABRILACTEA 2011 1,000,000
01673230 FABRILACTEA 2012 1,000,000
01673230 FABRILACTEA 2013 1,000,000
01673230 FABRILACTEA 2014 1,000,000
01673230 FABRILACTEA 2015 1,000,000
01905753 FABRILAMPARAS G & M LTDA 2010 1
01905753 FABRILAMPARAS G & M LTDA 2011 1
01905753 FABRILAMPARAS G & M LTDA 2012 1
01905753 FABRILAMPARAS G & M LTDA 2013 1
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01905753 FABRILAMPARAS G & M LTDA 2014 1
01905753 FABRILAMPARAS G & M LTDA 2015 1
01784990 FABRILAMPARAS L M 2014 1
01784990 FABRILAMPARAS L M 2015 1
02153794 FABRILAMPARAS LM SAS 2015 100,890,000
02249089 FABRIMAQUINAS WILCRUZ SAS 2015 16,076,000
01273656 FABRIMEC S A S 2014 58,835,520
01899018 FABRIMIL COMPRESORES 2015 1,000,000
02130019 FABRIMONTAJES J C S A S 2015 62,181,223
02347477 FABRIMONTAJES R Y R LTDA 2014 30,000,000
01209725 FABRIMUEBLES ARBEY 2014 1,230,000
01209725 FABRIMUEBLES ARBEY 2015 1,280,000
01823354 FABRIOFIC LTDA 2014 5,100,000
01823354 FABRIOFIC LTDA 2015 5,300,000
01955416 FABRIPARTES LUKEN 2015 1,500,000
01318174 FABRIPARTES MUELLES Y LUJOS A P 2014 100,000
01318174 FABRIPARTES MUELLES Y LUJOS A P 2015 1,200,000
02340081 FABRIPARTES S M SAS 2015 30,000,000
02411675 FABRIPARTES T & G LIMITADA 2015 50,000,000
01446320 FABRIRTEX E U 2014 25,515,000
02415133 FABRISAG S A S 2014 50,000,000
02214673 FABRITANQUES Y CONSTRUCCIONES
PETROLERAS S A S
2014 30,000,000
02214673 FABRITANQUES Y CONSTRUCCIONES
PETROLERAS S A S
2015 30,000,000
00685041 FABRITANQUES Y MONTAJES LIMITADA 2015 2,598,641,000
01631491 FABRITEC R G LTDA 2015 74,800,000
01741078 FABRITECOLOMBIA 2013 1,700,000
01741078 FABRITECOLOMBIA 2014 1,700,000
01741078 FABRITECOLOMBIA 2015 1,700,000
01881769 FABRITODO DEKO 2015 3,221,000
01622082 FABRITODO J G 2015 2,570,000
01370938 FABRIVELAS LOS ANGELES 2015 1,200,000
01421154 FABROQUIM 2015 100,000
00871138 FABROQUIM 2015 100,000
00724937 FABROQUIM LIMITADA 2015 119,196,000
01031711 FABULA EDICIONES Y REPRESENTACIONES
S.A.S.
2014 163,000,000
02250176 FABY SPORT`S 2014 1,000,000
02250176 FABY SPORT`S 2015 1,000,000
00833415 FACCINI DUARTE HUMBERTO 2015 5,000,000
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00600511 FACCINI FREYMOND CARLOS 2015 7,000,000
01269934 FACCINI OCHOA BENITO JOSE 2015 6,752,750,892
02107181 FACE TO FACE TO THE FUTURE 2015 6,000,000
02100631 FACE TO FACE TO THE FUTURE S A S 2015 7,131,137
02101696 FACEART CARICATURISTAS BOGOTA 2015 930,000
02206505 FACETA COMUNICACIONES S A S 2014 36,000,000
02478297 FACFC S A S 2014 1,000,000
02470517 FACHADAS LIMPIAS SAS 2014 5,500,000
02402430 FACHADAS MARTINEZ S A S 2014 10,000,000
01759834 FACHADAS SUPERIOR LADRILLOS Y BLOQUES
S A
2015 2,073,161,000
02493568 FACHADAS Y PANELES ARQUITECTONICOS S A
S
2014 100,000,000
01907283 FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL 2015 47,469,169
02381336 FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL
BOSA
2015 47,469,169
02098458 FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL
CHAPINERO
2015 47,469,169
02034571 FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL
S A S
2015 284,815,013
02001342 FACIL REIR UNIDADES DE ESTETICA DENTAL
SOACHA
2015 142,407,507
01034506 FACIL S.A.S. 2015 7,512,147,017
02160444 FACILIDADES DE SUPERFICIE PARA LA
INDUSTRIA DEL PETROLEO SAS
2015 287,702,362
02370384 FACILITARTE FORMACION Y CONSULTORIA
SAS
2015 93,597,223
02294023 FACILITIES SERVICES S.A.S 2015 430,000,000
02489429 FACIO LINCE PAYARES EDITH MARIA 2014 2,000,000
02395180 FACITO SAS 2015 1,318,692,985
01283214 FACOEMAT LTDA 2015 44,290,000
02355946 FACOLRES LR 2015 7,000,000
01057998 FACOMEDAL SAS 2015 58,000,000
02346862 FACONNABLE 2015 50,246,018
02019498 FACOPACK  SAS 2015 108,311,382
02155988 FACORE DE COLOMBIA S A S 2015 2,997,231,231
02495896 FACSA COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION 2014 460,000,000
01697517 FACTO ALUMINIOS 2015 1,587,000
01471297 FACTO ARQUITECTOS LIMITADA 2015 1,875,000
02113734 FACTO INGENIERIA S A S 2015 97,073,674




01672933 FACTOR DISEÑO E U 2014 1,000,000
01372121 FACTOR H LTDA 2015 20,887,000
02421522 FACTOR LEGAL SAS 2014 4,000,000
01735959 FACTOR MANAGEMENT TI COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
02363476 FACTOR RH GRUPO CREATIVO S A S 2015 59,409,172
02088592 FACTORBIT S A S 2013 8,400,000
02088592 FACTORBIT S A S 2014 8,400,000
02088592 FACTORBIT S A S 2015 8,400,000
02500349 FACTORHUMANO EDUCACION S.A.S 2015 6,000,000
02442699 FACTORI INDUSTRIA COLOMBIANA DE
CONFECCIONES Y DOTACIONES
2015 1,000,000
02130310 FACTORIA DE CALZADO Y GUANTES
INDUSTRIALES SAS
2015 12,371,000
01897926 FACTORIA EMPRESARIAL S A S 2015 7,557,797,066
02322909 FACTORIA GRAFICA DIGITAL 2015 20,000,000
02322907 FACTORIA GRAFICA DIGITAL SAS 2015 20,000,000
01654042 FACTORIA GRAFICA EDITORES LTDA 2014 1,519,363,000
01314793 FACTORIA MP S A S 2015 75,029,093
01936465 FACTORIA QUINOA S A S 2014 2,810,632,061
01548108 FACTORIA VIRTUAL 2015 3,000,000
00845540 FACTORIA VIRTUAL LTDA 2015 210,400,023
01867350 FACTORIAL PLUS S A S 2015 5,596,840,177
02501800 FACTORING CLASS COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
02399878 FACTORING EMPRESARIAL DM SAS 2014 1,000,000
01657914 FACTORING ESTRATEGICO SAS 2015 15,577,268,341
01978807 FACTORING EVOLUTION SAS 2014 1,000,000
01978807 FACTORING EVOLUTION SAS 2015 30,000,000
01744420 FACTORING GRUPO EMPRESARIA ANDINO 2015 1,000,000
00374339 FACTORING SERVIMOS S A S 2015 27,039,526,281
01755955 FACTORLIFE NATURAL S.A.S. 2015 81,277,220
02475336 FACTORS CONSULTING SAS 2015 50,000,000
02240813 FACTORY 3 0 SAS 2015 99,645,067
01637445 FACTORY GAS S A 2015 80,776,354
01751260 FACTORY GAS S A 2015 15,000,000
02339517 FACTORY MEDICAL SAS 2015 4,000,000
02300772 FACTORY SYSTEMS SAS 2015 30,451,058
01791688 FACTORY TECH E U 2014 19,040,138
01791688 FACTORY TECH E U 2015 19,040,138
01212556 FACTORY TEXTIL 2015 10,500,000
01839531 FACTORY TRAVEL & TOURS OPERATORS 2015 1,000,000
01892204 FACTOTUM LTDA 2012 1,100,000
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01892204 FACTOTUM LTDA 2013 1,100,000
01892204 FACTOTUM LTDA 2014 1,100,000
01892204 FACTOTUM LTDA 2015 5,000,000
01597900 FACTURAS Y NEGOCIOS S.A.S. 2015 9,282,692,582
02507319 FACU CONSULTORES S A S 2014 5,000,000
00992604 FADISBUCAROS M.S.P. 2015 6,000,000
01492948 FADISMED 2015 900,000
01492416 FADISMED S A S 2015 510,048,000
02517129 FADRID S A S 2014 10,000,000
01975310 FADUL GOSSAIN MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02435260 FADY FLOREZ GROUP S A S 2014 1,000,000
02145592 FAELECTRICOS SAS 2015 352,465,000
02188221 FAELTEC SERVICES SAS 2015 426,525,713
01970112 FAENA 47 TERRAZA - BAR 2015 1,000,000
02254479 FAENA CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01558394 FAGAELEC 2015 1,349,977,000
01558338 FAGAELEC INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2015 1,349,977,000
01211118 FAGATEJ EMPRESA UNIPERSONAL 2015 342,736,000
02522683 FAGER FERNANDEZ CAROL 2014 1,000,000
01174358 FAGOR INDUSTRIAL S A 2015 350,000,000
02310544 FAGRON COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
01332132 FAGUA BARRETO RONAL ANDRES 2005 100,000
01332132 FAGUA BARRETO RONAL ANDRES 2006 100,000
01332132 FAGUA BARRETO RONAL ANDRES 2007 100,000
01332132 FAGUA BARRETO RONAL ANDRES 2008 100,000
01332132 FAGUA BARRETO RONAL ANDRES 2009 100,000
01332132 FAGUA BARRETO RONAL ANDRES 2010 100,000
01332132 FAGUA BARRETO RONAL ANDRES 2011 100,000
01332132 FAGUA BARRETO RONAL ANDRES 2012 100,000
01332132 FAGUA BARRETO RONAL ANDRES 2013 100,000
01332132 FAGUA BARRETO RONAL ANDRES 2014 100,000
01332132 FAGUA BARRETO RONAL ANDRES 2015 100,000
02145362 FAGUA CAINA OCTAVIO 2012 500,000
02145362 FAGUA CAINA OCTAVIO 2013 500,000
02145362 FAGUA CAINA OCTAVIO 2014 500,000
02145362 FAGUA CAINA OCTAVIO 2015 500,000
02402092 FAGUA CRUZ NOHEMY 2014 1,000,000
01530603 FAGUA DE TORRES MARIA LEONOR 2015 1,000,000
01538766 FAGUA GONZALEZ RITA DEL TRANSITO 2012 1,000,000
01538766 FAGUA GONZALEZ RITA DEL TRANSITO 2013 1,000,000
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01538766 FAGUA GONZALEZ RITA DEL TRANSITO 2014 1,000,000
01538766 FAGUA GONZALEZ RITA DEL TRANSITO 2015 1,000,000
02419353 FAGUA LEIDY YOHANA 2014 1,050,000
01283089 FAGUA LOPEZ & ASOCIADOS LTDA 2015 556,102,554
01736967 FAGUA QUIROZ SEGUNDO LISANDRO 2015 1,700,000
02179995 FAGUA RODRIGUEZ YEIMY CAROLINA 2013 1,000,000
02179995 FAGUA RODRIGUEZ YEIMY CAROLINA 2014 1,000,000
02179995 FAGUA RODRIGUEZ YEIMY CAROLINA 2015 1,000,000
02424386 FAGUA SIERRA JOSE MIGUEL 2014 12,000,000
02389924 FAGUA SOLER JOSE HONORIO 2014 1,200,000
02443314 FAGUA SUAREZ CLAUDIA LUCIA 2015 25,000,000
01366836 FAGUA VASQUEZ JORGE ENRIQUE 2015 9,000,000
01352998 FAGUA VICTOR JULIO 2015 5,687,300
01155640 FAIR AUDITORS LTDA 2015 354,022,086
02374829 FAIR GO PROPERTIES S A S 2015 18,898,000
02310865 FAIR INVESTMENT SAS 2015 10,000,000
00824087 FAIR PLAY CALZADO 2015 1,500,000
01797804 FAIR PLAY GROUP SEVEN 2015 83,882,364
01911501 FAIR PLAY S TENNIS 1 2015 3,550,000
01911506 FAIR PLAY S TENNIS 2 2015 3,550,000
01943380 FAIR PLAYS TENNIS 3 2015 3,550,000
02018566 FAIR PLAYS TENNIS 4 2015 3,550,000
02185190 FAIR PLAYS TENNIS 5 2015 3,550,000
01847212 FAIRFAX INVESTMENTS Y CIA S EN C 2015 6,748,000
02418246 FAIRFAX JANE MARY FLORENCE CLAUDIA 2014 1,000,000
02124572 FAIRPLAY  TERMINAL 2015 109,047,073
01949713 FAIRPLAY CHAPINERO 2015 134,211,782
01797799 FAIRPLAY ESTANCIA 2015 104,852,955
01777041 FAIRPLAY GROUP ONE 2015 83,882,364
01700630 FAIRPLAY GROUP S A S 2015 2,808,402,000
01777044 FAIRPLAY GROUP TWO 2015 83,882,364
01961482 FAIRPLAY RESTREPO 2015 83,882,364
02205586 FAIRVAL CONSULTING SAS 2015 20,000,000
02496436 FAIRY PUPPY S A S 2014 29,000,000
02131036 FAITEK INGENIERIA S A S 2014 17,000,000
02401211 FAJA FLEX 2015 1,000,000
02340693 FAJARDO ABRIL SONIA LUCERO 2014 1,000,000
02497299 FAJARDO ACERO AURA ALEJANDRA 2014 2,000,000
02471058 FAJARDO ALVAREZ YOFRE NEFTALI 2014 2,000,000
02409161 FAJARDO AVILA RUTH CONSUELO 2014 1,000,000
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02471406 FAJARDO BARRAGAN RAFAEL ENRIQUE 2015 1,000,000
02511133 FAJARDO BEJARANO OSCAR LEONARDO 2015 50,000
02202184 FAJARDO BELTRAN ANGEL MARIA 2013 4,510,000
02202184 FAJARDO BELTRAN ANGEL MARIA 2014 7,087,850
02202184 FAJARDO BELTRAN ANGEL MARIA 2015 9,020,000
01249433 FAJARDO BELTRAN JUAN DE JESUS 2011 500,000
01249433 FAJARDO BELTRAN JUAN DE JESUS 2012 500,000
01249433 FAJARDO BELTRAN JUAN DE JESUS 2013 500,000
01249433 FAJARDO BELTRAN JUAN DE JESUS 2014 800,000
01249433 FAJARDO BELTRAN JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
02431007 FAJARDO BERNAL EDGAR ARTURO 2014 1,000,000
02469292 FAJARDO BRAVO PATRICIA 2015 1,200,000
02421442 FAJARDO CABRERA ERNESTINA 2014 1,200,000
02516401 FAJARDO CALVO LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
02484312 FAJARDO CAMACHO CRISTIAN CAMILO 2015 4,000,000
00446792 FAJARDO CAMPOS BLANCA NINFA 2015 56,718,000
02306894 FAJARDO CAMPOS GERARDO 2014 2,000,000
01907296 FAJARDO CAMPOS LEIDY VIVIANA 2014 1,000,000
01907296 FAJARDO CAMPOS LEIDY VIVIANA 2015 10,000,000
02290083 FAJARDO CAMPOS LINA OFELIA 2015 2,150,000
02134945 FAJARDO CARRILLO ORIANA ASTRID 2015 1,000,000
02480116 FAJARDO CASALLAS WILSON ALEJANDRO 2014 900,000
02354792 FAJARDO CASTELLANOS JOSUE AUGUSTO 2014 171,155,000
02354792 FAJARDO CASTELLANOS JOSUE AUGUSTO 2015 155,736,000
02383737 FAJARDO CASTELLANOS LADY 2014 1,000,000
00748405 FAJARDO CASTILLO JOSE IGNACIO 2015 5,725,000
02302226 FAJARDO CHACON MARIO ANDRES 2014 1,200,000
02332078 FAJARDO CHAPARRO CHRISTIAN DAVID 2015 1,000,000
02460517 FAJARDO CIFUENTES ALFONSO 2014 1,000,000
02197279 FAJARDO CIFUENTES RAFAEL 2015 2,100,000
02527152 FAJARDO COLMENARES JUANITA 2014 5,000,000
02495609 FAJARDO COLMENARES MARIA NATHALIA 2014 6,000,000
02413280 FAJARDO COTRINA VICTOR JULIO 2014 3,500,000
01510367 FAJARDO CUBIDES AYDEE 2015 50,000
02154126 FAJARDO CUBIDES GLADIS BETSABE 2014 2,300,000
02154126 FAJARDO CUBIDES GLADIS BETSABE 2015 2,400,000
02473671 FAJARDO CUBILLOS KAROL DANIELA 2014 200,000
00305224 FAJARDO DE CASTILLO ROSALBA 2015 74,500,000
01656885 FAJARDO DELGADO JAIME MAURICIO 2013 1,000,000
01656885 FAJARDO DELGADO JAIME MAURICIO 2014 1,000,000
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01656885 FAJARDO DELGADO JAIME MAURICIO 2015 1,000,000
00633946 FAJARDO DEVIA RAUL 2015 1,000,000
02437229 FAJARDO DIAZ CAMILO ANDRES 2014 4,000,000
02455608 FAJARDO ESPINEL SANDRA CAROLINA 2014 600,000
02304433 FAJARDO ESPITIA JUAN GUISTAN 2014 2,000,000
02498783 FAJARDO ESPITIA LUIS EDILBERTO 2014 5,000,000
02422926 FAJARDO FAJARDO EDWIN EFREN 2014 1,200,000
01079899 FAJARDO FAJARDO ELIZABETH 2015 1,000,000
01831332 FAJARDO FAJARDO JUAN CAMILO 2009 500,000
01831332 FAJARDO FAJARDO JUAN CAMILO 2010 500,000
01831332 FAJARDO FAJARDO JUAN CAMILO 2011 500,000
01831332 FAJARDO FAJARDO JUAN CAMILO 2012 500,000
01831332 FAJARDO FAJARDO JUAN CAMILO 2013 500,000
01831332 FAJARDO FAJARDO JUAN CAMILO 2014 500,000
01831332 FAJARDO FAJARDO JUAN CAMILO 2015 500,000
02076579 FAJARDO GAITAN MONICA MARCELA DEL
PILAR
2012 1,000,000
02076579 FAJARDO GAITAN MONICA MARCELA DEL
PILAR
2013 1,000,000
02076579 FAJARDO GAITAN MONICA MARCELA DEL
PILAR
2014 1,000,000
02076579 FAJARDO GAITAN MONICA MARCELA DEL
PILAR
2015 1,000,000
02374776 FAJARDO GARAVITO ANGELICA 2014 1,100,000
02492811 FAJARDO GONZALEZ ALIX YICEL 2014 1,000,000
02501022 FAJARDO GONZALEZ ANCELMO 2014 20,000,000
02230717 FAJARDO GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 1,848,000
02446811 FAJARDO GONZALEZ DIEGO YESID 2014 3,000,000
02444098 FAJARDO GONZALEZ JAIRO ZAMIR 2014 3,000,000
02073190 FAJARDO GONZALEZ MAURICIO 2014 1,232,000
02211176 FAJARDO GUERRERO GUSTAVO 2015 1,200,000
02212332 FAJARDO GUEVARA ELIZABETH 2014 1,000,000
02472047 FAJARDO GUTIERREZ ANDREA PAOLA 2014 1,232,000
02525383 FAJARDO GUZMAN OSCAR 2015 500,000
00260169 FAJARDO HECTOR GILMAYER 2015 79,500,000
02417688 FAJARDO HENAO ANDREA DEL PILAR 2014 400,000
02443791 FAJARDO HERNANDEZ BERCELIO 2014 1,150,000
02516948 FAJARDO HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO 2014 1,200,000
00055247 FAJARDO INFANTINO 2015 5,000,000
01887790 FAJARDO INFANTINO ALFONSO IGNACIO 2015 1,500,000
01887794 FAJARDO INFANTINO IGNACIO GABRIEL 2015 5,000,000
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01457446 FAJARDO INFANTINO LTDA 2015 165,314,201
02465635 FAJARDO ISAZA JUAN CARLOS 2014 10,000,000
00356590 FAJARDO LUQUE FERNANDO 2010 1,256,940,000
00356590 FAJARDO LUQUE FERNANDO 2011 1,256,940,000
00356590 FAJARDO LUQUE FERNANDO 2012 1,256,940,000
00356590 FAJARDO LUQUE FERNANDO 2013 1,256,940,000
00356590 FAJARDO LUQUE FERNANDO 2014 1,256,940,000
00356590 FAJARDO LUQUE FERNANDO 2015 1,256,940,000
02156597 FAJARDO MALAGON CONSUELO 2014 3,500,000
01477234 FAJARDO MALAGON JUAN SAUL 2015 5,000,000
01660008 FAJARDO MALAGON SANDRA YANNET 2015 1,280,000
02500440 FAJARDO MARTINEZ NIDIA LUZ VINA 2014 600,000
01176012 FAJARDO MEDINA DANIEL EDUARDO 2006 500,000
01176012 FAJARDO MEDINA DANIEL EDUARDO 2007 500,000
01176012 FAJARDO MEDINA DANIEL EDUARDO 2008 500,000
01176012 FAJARDO MEDINA DANIEL EDUARDO 2009 500,000
01176012 FAJARDO MEDINA DANIEL EDUARDO 2010 500,000
01176012 FAJARDO MEDINA DANIEL EDUARDO 2011 1,000,000
01176012 FAJARDO MEDINA DANIEL EDUARDO 2012 1,000,000
01176012 FAJARDO MEDINA DANIEL EDUARDO 2013 1,000,000
01176012 FAJARDO MEDINA DANIEL EDUARDO 2014 1,200,000
01176012 FAJARDO MEDINA DANIEL EDUARDO 2015 5,799,150
02037239 FAJARDO MONTERO FLOR 2015 5,000,000
01256620 FAJARDO MONTES NANCY ROCIO 2015 2,000,000
02126079 FAJARDO MORALES MARIEN EDITH 2015 4,000,000
02462543 FAJARDO MORENO MARIA ESPERANZA 2014 2,000,000
01396189 FAJARDO NARANJO EDILBERTO 2015 32,700,000
02356677 FAJARDO NIVIA RENATO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02402143 FAJARDO NOHORA MILEN 2015 3,000,000
02389467 FAJARDO NOVA GLORIA 2014 1,100,000
02441856 FAJARDO OLAYA LUIS FABIAN 2014 1,200,000
02421548 FAJARDO ORTEGA CARLOS JEFFRY 2014 1,000,000
00971616 FAJARDO ORTEGA FERNANDO 2015 45,401,000
02249298 FAJARDO OTALORA GUILLERMO ALEXANDER 2015 8,000,000
02416938 FAJARDO OTALORA SEGUNDO FELIPE 2014 1,000,000
02251711 FAJARDO OTALORA YUDY PATRICIA 2013 8,000,000
02251711 FAJARDO OTALORA YUDY PATRICIA 2014 8,000,000
02251711 FAJARDO OTALORA YUDY PATRICIA 2015 8,000,000
02427714 FAJARDO OTAVO HERNANDO 2015 2,464,000
02222624 FAJARDO PADILLA KAREN LIZETH 2015 2,800,000
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02422514 FAJARDO PARAMO LEONEL 2014 1,000,000
02462115 FAJARDO PARDO JOSE LEONARDO 2015 1,200,000
02005154 FAJARDO PARRA BLAS ANTONIO 2013 1,000,000
02005154 FAJARDO PARRA BLAS ANTONIO 2014 1,500,000
02005154 FAJARDO PARRA BLAS ANTONIO 2015 2,000,000
02268679 FAJARDO PARRA HAROLD 2015 6,000,000
02451084 FAJARDO PARRA LUZ MARY 2014 1,000,000
00866142 FAJARDO PARRA MANUEL ANTONIO 2013 2,500,000
00866142 FAJARDO PARRA MANUEL ANTONIO 2014 2,500,000
00866142 FAJARDO PARRA MANUEL ANTONIO 2015 7,000,000
01967551 FAJARDO PARRA SEGUNDO NICASIO 2015 533,141,000
02521724 FAJARDO PEÑA DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01971938 FAJARDO QUINTERO OMAR YESID 2015 3,200,000
02275847 FAJARDO QUINTERO WIGBERTO 2015 5,700,000
02405020 FAJARDO QUIROGA CRISTOBAL 2015 10,000,000
01354561 FAJARDO QUIROGA LEONEL ENRIQUE 2015 5,000,000
02467414 FAJARDO RAMIREZ CAMILO ALONSO 2014 1,500,000
01427487 FAJARDO RAMIREZ JUAN CARLOS 2015 3,000,000
02388195 FAJARDO ROBINSON 2015 4,225,000
02525728 FAJARDO ROBLES MARTHA 2014 1,200,000
00795150 FAJARDO RODRIGUEZ PEDRO ENRIQUE 2015 3,000,000
00988332 FAJARDO ROJAS GRACIELA 2015 16,994,772
02468376 FAJARDO ROJAS GUILLERMO 2014 1,000,000
01885856 FAJARDO ROJAS LUZ DARY 2014 2,577,000
01885856 FAJARDO ROJAS LUZ DARY 2015 33,506,000
01822676 FAJARDO RUEDA ANA JUDYTH 2015 2,500,000
02427637 FAJARDO RUIZ ROBERTO 2014 900,000
02506360 FAJARDO SAIZ NUBIA 2014 1,200,000
02266177 FAJARDO SAN MARTIN ALEJANDRA 2015 1,000,000
02444945 FAJARDO SANCHEZ ALBA VIANEY 2014 1,200,000
01130327 FAJARDO SANCHEZ DORA ELENA 2015 1,600,000
02470411 FAJARDO SERRANO DIANA PAOLA 2014 650,000
02443631 FAJARDO SIERRA JENNY ESMERALDA 2014 1,200,000
02370049 FAJARDO SIERRA NOEL RUFINO 2014 2,000,000
01949984 FAJARDO SUAREZ CONCEPCION 2015 1,225,962,149
02528514 FAJARDO SUAREZ JOSE ALEXANDER 2015 1,100,000
02423945 FAJARDO SUAREZ JUAN PABLO 2014 100,000
00956497 FAJARDO SUAREZ SANDRA CLAUDIA PATRICIA 2015 33,000,000
02516807 FAJARDO TOLEDO DOLLY 2015 1,280,000
00734995 FAJARDO TOLOSA DORIS VILMA 2015 5,500,000
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01783249 FAJARDO TORRES HECTOR FERNANDO 2015 2,500,000
02058666 FAJARDO TORRES WILSON GABRIEL 2013 1
02058666 FAJARDO TORRES WILSON GABRIEL 2014 1
01628010 FAJARDO TROYA MARIO FERNANDO 2012 1,000,000
01628010 FAJARDO TROYA MARIO FERNANDO 2013 1,000,000
01628010 FAJARDO TROYA MARIO FERNANDO 2014 1,000,000
01628010 FAJARDO TROYA MARIO FERNANDO 2015 1,000,000
02492423 FAJARDO USECHE CESAR JHOBANY 2014 4,000,000
02481921 FAJARDO VALLEJO YURY ALEXANDRA 2014 500,000
02473144 FAJARDO VIEDA MAURO FERNANDO 2014 1,200,000
02403827 FAJARDO VILLAFAÑA AMPARO ARELIS 2014 1,000,000
02463505 FAJARDO VILLALOBOS CLAUDIA MARCELA 2015 800,000
01923359 FAJARDO VILLAMIL ANDIS YOMERI 2015 2,000,000
01756829 FAJARDO VILLAMIL AURORA 2015 6,000,000
02477534 FAJARDO ZAMORA DIEGO ARMANDO 2014 1,000,000
02479617 FAJARDO ZUÑIGA FABIAN GUILLERMO 2015 2,200,000
01949147 FAJARDO ZUÑIGA MAYERLY 2015 3,000,000
02514843 FAJARDOS UNIDOS S.A.S. 2014 200,000,000
02411909 FAJAS KARY 2015 1,230,000
02394847 FAJAS LORENS SAS 2014 25,000,000
02394847 FAJAS LORENS SAS 2015 25,000,000
02349011 FAJAS SAOPAO BOGOTA 2015 5,000,000
02425518 FAJAS SILHOUETTE 2015 1,000,000
02462502 FAJAS SILHOUETTE S A S 2015 48,334,803
02505482 FAJAS Y BODYS REDUCTORES MAGIC BODY S
A S
2014 50,000,000
01943923 FAJAS Y MAS 2015 2,541,667
02037481 FAJAS Y MAS AMERICAS SAS 2015 79,594,152
02475208 FAJAS Y MAS RESTREPO 2015 100,000
02018520 FAJAS Y SALUD S A S 2015 1,642,541,000
00574426 FAJOBE S A S 2015 174,100,251,000
01345551 FAJURY DE APONTE TULIA MARINA 2014 1,000,000
01345551 FAJURY DE APONTE TULIA MARINA 2015 1,280,000
02506136 FAKA STORE SAS 2014 5,000,000
02453246 FAKHRELDIN IBRAHIM ALY IBRAHIM 2014 1,000,000
02198475 FAKTOR CONSTRUCCIONES 2015 397,136,000
02186317 FAKTOR INVERSIONES Y PROYECTOS DE
COLOMBIA SAS
2015 397,136,000
00131775 FAL INGENIEROS SAS 2015 4,746,939,454
02481726 FALAN GOLD S A S 2014 50,000,000
02431616 FALCON ACADEMIA DE AVIACION S A S 2014 308,000,000
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02528066 FALCON EQUIPMENT SAS 2014 1,000,000
02357065 FALCON MANAGEMENT PARTNERS S A S 2015 1,531,660,690
02511422 FALCON R&J S.A.S 2014 8,000,000
01207314 FALCON SPORT WEARE 2015 2,500,000
02377080 FALCON V Y G S A S 2015 2,000,000
02456016 FALCONPEAK CAPITAL LATIN AMERICA S A S 2015 1,200,000
02393359 FALEDA LTDA 2015 9,000,000
00983892 FALEK LATINA  S.A.S. 2015 5,897,151,000
02446993 FALL SAFE ENGINEERING SAS 2014 80,000,000
02421930 FALLA BOGOTA ERNESTO 2014 2,000,000
02419607 FALLA CORREDOR FELIPE 2014 4,500,000
00834026 FALLA DE MARTINEZ MARTHA RUTH 2015 40,527,000
02402719 FALLA ECHEVERRY ERIC 2014 1,179,000
02465484 FALLA FANDIÑO EVER JOHN 2014 1,000,000
02467567 FALLA GUZMAN LEIDY YUBIETH 2014 1,000,000
02485901 FALLA GUZMAN LUZ EDID 2015 1,200,000
02505655 FALLA HECTOR MANUEL 2014 1,000,000
02459950 FALLA LOPEZ YOLANDA 2015 1,200,000
01412619 FALLA MANCILLA YINA MILENA 2012 1,000,000
01412619 FALLA MANCILLA YINA MILENA 2013 1,000,000
01412619 FALLA MANCILLA YINA MILENA 2014 1,000,000
01412619 FALLA MANCILLA YINA MILENA 2015 1,280,000
01727063 FALLA MOTTA JORGE 2015 11,000,000
01845372 FALLA PACHON CESAR AUGUSTO 2011 800,000
01845372 FALLA PACHON CESAR AUGUSTO 2012 800,000
01845372 FALLA PACHON CESAR AUGUSTO 2013 800,000
01845372 FALLA PACHON CESAR AUGUSTO 2014 800,000
01845372 FALLA PACHON CESAR AUGUSTO 2015 800,000
02488514 FALLA RAMIREZ DIEGO 2014 2,000,000
02382205 FALLA TRUJILLO AMINTA 2014 1,000,000
02520676 FALLA URIBE FRANCIS NELLY 2014 1,000,000
01915939 FALQUEZ PRODUCCIONES SAS 2014 10,000,000
01915939 FALQUEZ PRODUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02527358 FAM INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S 2015 148,500,000
01189108 FAMA DU BRASIL 2015 1,000,000
01579977 FAMA EL ALCARABANES 2015 1,150,000
02367874 FAMA EL CAMARITA 2015 1,000,000
02513366 FAMA LA AVENIDA SESQUILE 2015 5,000,000
02038489 FAMA LA CENTRAL FLORIAN 2011 500,000
02038489 FAMA LA CENTRAL FLORIAN 2012 500,000
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02038489 FAMA LA CENTRAL FLORIAN 2013 500,000
02038489 FAMA LA CENTRAL FLORIAN 2014 500,000
02038489 FAMA LA CENTRAL FLORIAN 2015 500,000
01417138 FAMA LA FRESCURA 2010 1,200,000
01417138 FAMA LA FRESCURA 2011 1,200,000
01417138 FAMA LA FRESCURA 2012 1,200,000
01417138 FAMA LA FRESCURA 2013 1,200,000
01417138 FAMA LA FRESCURA 2014 1,200,000
01417138 FAMA LA FRESCURA 2015 1,200,000
00681982 FAMA LA MEJOR N.1 CARNES TIPO
EXPORTACION
2014 1,700,000
00681982 FAMA LA MEJOR N.1 CARNES TIPO
EXPORTACION
2015 900,000
01967203 FAMA LA PRIMAVERA A B M 2015 850,000
01382991 FAMA LA RIVERA 2015 1,000,000
02201425 FAMA LOS PAISAS 2015 1,300,000
01206382 FAMA Y POLLO J.Y.J. 2013 1,000,000
01206382 FAMA Y POLLO J.Y.J. 2014 1,000,000
01206382 FAMA Y POLLO J.Y.J. 2015 1,000,000
01701936 FAMALBA S A 2015 792,396,868
02350200 FAMEND SAS 2015 137,571,054
02447869 FAMENN INOXIDABLES SAS 2015 40,000,000
02102562 FAMESCA 2015 1,000,000
02219436 FAMEY SOLUTIONS S A S 2014 98,356,723
02330327 FAMI LACTEOS LC 2014 1,000,000
02330327 FAMI LACTEOS LC 2015 1,000,000
02413114 FAMIASISTIR SAS 2015 30,000,000
02413115 FAMIASISTIR SAS 2015 30,000,000
01282997 FAMICARE CLINICA DIA S.A.S. 2015 1,253,431,318
02249699 FAMIDROGAS SAN GABRIEL 2015 5,000,000
01764556 FAMILGAS 2015 4,000,000
02391358 FAMILIA IPS SALUD INTEGRAL SAS 2015 733,349,387
02486369 FAMILIA SANDOVAL GRUPO "FSGROUP" SAS 2014 70,000,000
01656305 FAMILIA UNIDA POSSE ANDRADE Y CIA E
HIJOS S EN C
2015 4,500,000
S0026863 FAMILIARES DE DESAPARECIDOS
FORZADAMENTE POR EL APOYO MUTUO SIGLA
FAMILIARES COLOMBIA
2015 16,628,641
02280257 FAMILLE S A S 2015 44,000,000
02033674 FAMILY CAPITAL S A S 2015 3,175,900,092
02282594 FAMILY FASHION 2015 1,000,000
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01437859 FAMILY FIRM CONSULTING LTDA 2015 474,480,950
02143631 FAMILY JOINT SAS 2015 161,892,473
01551904 FAMILY PARK AUTOPISTA SUR 2015 4,368,000
02332977 FAMILY PARK BOSA 2015 6,110,000
02436082 FAMILY PARK BOSA PORVENIR 2015 139,736,200
02332966 FAMILY PARK BULEVAR 2015 8,031,000
02332964 FAMILY PARK ISERRA 2015 6,110,000
02450179 FAMILY PARK ROMA 2015 1,931,000
02423588 FAMILY PARK SOACHA MERCURIO 2015 1,844,000
02332976 FAMILY PARK TUNAL 2015 10,207,000
02301687 FAMILY PROTECCION S EN C 2015 310,741,000
02503415 FAMILYAV S.A.S. 2014 20,000,000
01599544 FAMIMEDICA SAS 2015 580,267,594
01651955 FAMISALEM IPS LIMITADA 2015 118,163,458
02378161 FAMISEGUR LIMITADA 2015 148,322,000
01906472 FAMISIGA INVERSIONES S A S 2013 20,000,000
01906472 FAMISIGA INVERSIONES S A S 2014 20,000,000
01906472 FAMISIGA INVERSIONES S A S 2015 20,000,000
02179759 FAMIVENPVC EU 2015 31,032,970
02136569 FAMIVITAL I P S SAS 2015 110,000,000
02421833 FAMIVIVIENDA SAS 2015 300,000,000
01277083 FAMOLPLAST EN S.C.S 2013 35,500,000
01277083 FAMOLPLAST EN S.C.S 2014 35,500,000
01277083 FAMOLPLAST EN S.C.S 2015 35,500,000
00799326 FAMOLPLAST EN S.C.S. 2013 35,500,000
00799326 FAMOLPLAST EN S.C.S. 2014 35,500,000
00799326 FAMOLPLAST EN S.C.S. 2015 35,500,000
02509376 FAMOPAL S A S 2014 50,000,000
00681889 FAMOS DISEÑO 2015 10,324,106
01986794 FAMOSA SAS 2015 1,281,482,322
02370654 FAMSANTO S A S 2015 20,000,000
00450986 FAMSER LTDA 2014 924,597,178
00844044 FAMTO FABRICACION Y MANTENIMIENTO LTDA 2015 342,988,925
01139877 FAMTO FABRICACION Y MANTENIMIENTO LTDA 2015 342,988,925
02471104 FAN COMUNICACIONES Y CONTENIDOS SAS 2015 2,000,000
02243721 FANALFER SAS 2015 26,479,542
02055227 FANAMED 2015 1,000,000
02496913 FANATICOS SUDAKA S.A.S 2015 5,741,860
01306680 FANATICS CAR AUDIO 2015 100,000,000
01388980 FANCAS EVENTOS REPRESENTACIONES E U 2015 1,015,954,310
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02060219 FANCONCAR S A S 2015 344,808,429
02460775 FANDIÑO & ASESORES CONSULTORES SAS 2014 50,000,000
02464142 FANDIÑO ACOSTA DELFINA ISABEL 2014 1,000,000
02423049 FANDIÑO AGUDELO JORGE HUGO 2014 1,000,000
01174521 FANDIÑO AGUILAR LUIS JAVIER 2015 4,000,000
00882073 FANDIÑO ALONSO LUIS ALFREDO 2015 17,750,000
01683673 FANDIÑO AREVALO RUTH MERY 2015 1,800,000
02527701 FANDIÑO ARIAS RUTH YOHANNA 2014 1,000,000
02509461 FANDIÑO ARIZA ALIX 2015 1,200,000
02397727 FANDIÑO BARRERO RAFAEL 2014 1,000,000
02385487 FANDIÑO BECERRA MARIA LUISA 2015 7,000,000
01038510 FANDIÑO CABEZAS BRENDA LINDA 2015 500,000
02344744 FANDIÑO CACERES JOHN JAIRO 2015 1,100,000
02420763 FANDIÑO CALDERON ANGIE KATHERINE 2014 1,000,000
01948680 FANDIÑO CASAS LEIDY JOHANA 2015 1,000,000
01267510 FANDIÑO CONTRERAS ESTHER 2015 2,577,000
02479869 FANDIÑO CORREDOR FABIO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02405207 FANDIÑO DAZA LEIDY JOHANA 2014 1,000,000
02089034 FANDIÑO FORERO CARLOS JAVIER 2013 1,200,000
02089034 FANDIÑO FORERO CARLOS JAVIER 2014 1,200,000
02089034 FANDIÑO FORERO CARLOS JAVIER 2015 1,200,000
02449030 FANDIÑO GALINDO JOSE HIPOLITO 2014 1,232,000
02516974 FANDIÑO GAMEZ BLANCA LUZ 2014 1,200,000
01264278 FANDIÑO GUERRERO CARLOS ASDRUBAL 2015 2,200,000
02484394 FANDIÑO LATORRE JAIRO ALFONSO 2014 1,000,000
02180227 FANDIÑO MOLINA KATHERIN STEFANIE 2014 1,050,000
02442665 FANDIÑO MOLINA YANETH 2014 1,000,000
02511173 FANDIÑO MORENO ALEX FERNANDO 2014 500,000
02483102 FANDIÑO MORENO HUGO ERNESTO 2014 1,000,000
02486340 FANDIÑO PARADA CESAR ANDRES 2014 1,200,000
02408819 FANDIÑO PEÑA GLORIA HAYDEE 2014 600,000
02511892 FANDIÑO PEÑA JENNY PAOLA 2015 1,000,000
01332166 FANDIÑO RENGIFO JULY ANDREA 2015 11,500,000
02464600 FANDIÑO RICO WIDMAN IVAN 2014 1,000,000
02410677 FANDIÑO RUBIANO DIEGO ANDRES 2014 2,100,000
02512686 FANDIÑO RUBIO YESICA XIOMARA 2014 9,000,000
02502768 FANDIÑO SANCHEZ ESPERANZA 2014 1,000,000
02470301 FANDIÑO SANCHEZ JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02452239 FANDIÑO SIERRA PEDRO EDISON 2014 550,000
02117673 FANDIÑO SILVA HERNANDO 2014 1,000,000
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02265497 FANDIÑO TORRES OSCAR ANDRES 2015 3,000,000
02273645 FANDIÑO VARGAS YURI MARCELA 2014 800,000
02273645 FANDIÑO VARGAS YURI MARCELA 2015 800,000
02503147 FANDIÑO VASQUEZ MARCO TULIO 2014 2,400,000
01676449 FANDRETTY COACH ASESORIAS CONTABLES &
SEGURIDAD INDUSTRIAL
2015 1,280,000
01024685 FANELEC S A S EN LIQUIDACION 2014 4,383,944,890
02013851 FANIAN HOLDINGS S A S 2015 1,557,072,600
01068150 FANNY DECORACION 2015 994,000
02480636 FANNY MARYELY TAMAYO JIMENEZ 2014 1,800,000
02234665 FANNY´S SALON 2015 1,100,000
02180846 FANNYLU S A S 2015 15,000,000
02180845 FANNYLU SAS 2015 45,000,000
02250758 FANORY S A S 2014 126,824,159
01505519 FANTACIA Y RELOGERIA EL PROGRESO 2015 5,000,000
01339712 FANTASIA BILLARES CLUB DE LA 27 2015 1,288,000
02230051 FANTASIA DE DISFRACES 2015 1,000,000
02290202 FANTASIA DE LA 34 2014 1,000,000
02290202 FANTASIA DE LA 34 2015 1,000,000
02096336 FANTASIA ELECTRONICA 2015 5,000,000
02096337 FANTASIA ELECTRONICA I 2015 5,000,000
01374130 FANTASIA ELECTRONICA II 2015 5,000,000
00525094 FANTASIA ELECTRONICA S.A.S. 2015 7,756,454,528
01516355 FANTASIA INTIMA DE MUJER 2015 1,800,000
01772961 FANTASIA MARIANA 2014 10,000,000
01772961 FANTASIA MARIANA 2015 10,000,000
01263334 FANTASIA ROYAL BOSA 2015 2,000,000
01143231 FANTASIA ROYAL VENECIA 2015 2,000,000
02516481 FANTASIA Y ARTESANIAS CAMARGO 2015 5,000,000
01858747 FANTASIA Y COLOR PUEBLO NUEVO 2015 15,000,000
02410560 FANTASIAS  AYJ CLL 11 2015 5,000,000
01482186 FANTASIAS ANDRELY 2015 4,000,000
02410564 FANTASIAS AYJ SAN ANDRESITO 2015 5,000,000
01270683 FANTASIAS GALLEGO 2015 700,000
01487348 FANTASIAS GLAMOUR 2015 5,000,000
01233990 FANTASIAS GLAMOUR 2 2015 5,000,000
01772106 FANTASIAS J. 2015 8,758,650
01786301 FANTASIAS OSYLU 2015 500,000
01274621 FANTASIAS PEÑUELA 2015 1,200,000
02215487 FANTASIAS SHADAY 2015 5,700,000
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01644333 FANTASIAS SHARPY 2015 10,500,000
02157009 FANTASIAS SHARPY Y GABY 2015 5,700,000
01979049 FANTASIAS SONTYS 2015 1,285,000
02457198 FANTASIAS VICDISOF 2015 1
02010457 FANTASIAS Y COSMETICOS LUISA 2015 500,000
01805429 FANTASIAS Y VARIEDADES ANGIE 2014 5,000,000
01805429 FANTASIAS Y VARIEDADES ANGIE 2015 5,000,000
00940202 FANTASIAS Y VARIEDADES ROKY 2015 90,000,000
02496736 FANTASTIC FASHION 2015 1,250,000
02509202 FANTASTIC KITTY 2015 6,000,000
01906321 FANTASTICA S A S 2015 730,560,140
02007179 FANTASY MAKER E U 2015 3,225,012
00430371 FANTI PARTES 2015 5,000,000
00554571 FANTIN OJEDA ALBERTO 2015 15,960,000
02442457 FAO FLEXCOL SAS 2014 18,000,000
02516259 FAOBA CORP S A S 2015 651,000,000
02516538 FAOBA DC S A S 2015 186,000,000
01666502 FAPARPLAST 2015 1,900,000
02168741 FAPES SAS 2015 57,802,196
02299246 FAPROPAS SAS 2015 10,000,000
01530901 FAPROPLAST LTDA 2015 52,452,000
01500295 FARA DE GARZON AIDEE 2012 1,000,000
01500295 FARA DE GARZON AIDEE 2013 1,000,000
01500295 FARA DE GARZON AIDEE 2014 5,000,000
02249575 FARA STORE 2015 1,000,000
02433982 FARAK VIANA & CONSULTORES ASOCIADOS
SAS
2014 20,000,000
02034801 FARAON EVENTOS ESPECIALES S.A.S 2015 44,854,000
01731178 FARAONES CALLE 57 2015 574,035,646
00644012 FARAONES CALLE 63 2015 531,861,400
02313498 FARAONES CALLE 82 2015 398,856,732
02375542 FARBI LAB SAS 2015 59,871,938
01823191 FARDIOMAX 2015 1,500,000
01591141 FAREG AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 58,350,694
01538316 FAREIK S A S 2015 62,656,686
02413276 FARELO GOMEZ HELGA JULIANA 2014 50,000,000
02055572 FARENHEIT JEAN S WEAR 2015 1,650,000
01946979 FARES SAS 2015 10,000,000
01946850 FAREWINS S A S 2015 108,303,539
01918422 FARFALLA ACCESORIOS 2012 10,000
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01918422 FARFALLA ACCESORIOS 2013 10,000
01918422 FARFALLA ACCESORIOS 2014 10,000
01918422 FARFALLA ACCESORIOS 2015 10,000
02418559 FARFALLA ACCESORIOS Y MODA 2015 66,389,000
01892016 FARFALLA OFICIO ARTESANAL S A S 2015 36,898,432
02319759 FARFALLINA BELLEZA 2015 2,577,400
01558357 FARFAN AGUILAR OLGA LUCIA 2015 100,000
01585042 FARFAN AVENDAÑO MARI LUZ 2014 1,130,000
02400108 FARFAN AVENDAÑO OSCAR MAURICIO 2015 1,100,000
02400741 FARFAN BALLESTEROS JUSTINE DANIELA 2014 600,000
02450898 FARFAN BUENAVENTURA GLORIA ISABEL 2014 200,000
00687220 FARFAN CALDERON ELVIRA 2015 1,250,000
02492086 FARFAN CARRILLO SERGIO STIVEN 2014 1,000,000
01787850 FARFAN CASALLAS HERNANDO 2015 4,900,000
02526986 FARFAN CASALLAS ROBERTO ANTONIO 2014 1,000,000
01877828 FARFAN CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2015 19,551,000
01877832 FARFAN CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
02449846 FARFAN CORTES LUIS JOSE 2014 1,232,000
01806136 FARFAN DIAZ YAIRA MARIE 2015 1,000,000
02432718 FARFAN FARFAN SANDRA MILENA 2015 4,000,000
02484680 FARFAN GARCIA YULY MARICELA 2015 2,000,000
02335314 FARFAN GIL DANIEL JOSE 2014 1,232,000
02515253 FARFAN GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2014 100,000
00620549 FARFAN GUTIERREZ JORGE ERMES 2015 91,000,000
02274001 FARFAN LEMUS ALFREDO 2015 1,712,000
02421714 FARFAN MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02351155 FARFAN MELO GIOVANNA MARITZA 2015 7,500,000
02067387 FARFAN MOJICA RITA BEATRIZ 2015 2,000,000
02415377 FARFAN ORJUELA GILBER 2015 1,500,000
00435577 FARFAN PEÑA ALVARO EDUARDO 2015 4,994,839,605
02419964 FARFAN PRADA JOHN EDWIN 2014 1,200,000
01894686 FARFAN REYES JAIRO ALFONSO 2013 100,000
01894686 FARFAN REYES JAIRO ALFONSO 2014 100,000
01894686 FARFAN REYES JAIRO ALFONSO 2015 1,000,000
02415334 FARFAN RIOS CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02418876 FARFAN SIERRA JEISSON ANDRES 2015 100,000
02411990 FARFAN SUAREZ CARMEN ROCIO 2015 2,500,000
02401291 FARFAN TORRES SANDRA JEANETH 2014 10,000,000
02488064 FARFAN TORRES YILBER ANTONIO 2015 2,000,000
02442704 FARFAN TRIANA EDWARD ALEXANDER 2014 1,200,000
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02441319 FARFAN VALENCIA LUZ MARY 2015 1,000,000
02526972 FARFAN VERJAN JOHN ANDERSON 2015 1,000,000
01294485 FARGEN EU 2015 5,200,000
02248027 FARIAS ALVAREZ JULIAN DARIO 2015 5,100,000
01348196 FARIAS CARDENAS FERNANDO 2015 91,257,485
02513117 FARIAS CASTILLO MONICA ALEJANDRA 2015 1,500,000
02095711 FARIAS EMILSEN 2014 1,000,000
02475598 FARIAS GRANADOS DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02304561 FARIAS LEON MERCEDES 2014 1,200,000
02500914 FARIAS LUCERO ELIECER 2014 100,000
01672317 FARIAS MALAGON HERNAN ALFONSO 2015 10,000,000
02495627 FARIAS MARTINEZ RUPERTO 2014 1,500,000
02485434 FARIAS MONGUA DIANA MARCELA 2014 500,000
02488668 FARIAS PIÑEROS CARLOS ENRIQUE 2015 50,000
02332391 FARIAS RAMIREZ CLARA CECILIA 2015 21,000,000
02461704 FARIAS RINCON GERARDO 2015 800,000
02398853 FARIETA FORERO LUZ STELLA 2014 10,000,000
02230900 FARIETA RIVERA RICARDO 2014 1,300,000
02474681 FARIGUA PLAZAS JOSE ALCIDES 2014 1,000,000
02436933 FARIÑAS RODRIGUEZ HELIO REINALDO 2014 1,200,000
02196978 FARJAT BERNAL FARIDE MARIA 2015 1,000,000
02261408 FARMA CLINICAS & HOSPITALES S A S 2015 12,100,000
01717115 FARMA COUNTRY 82 2015 1,000,000
01913811 FARMA COUNTRY 85 2015 1,000,000
01472639 FARMA COUNTRY CHICO MINIMERCADO Y
DROGUERIA
2015 1,000,000
00822214 FARMA COUNTRY DE LA 15 2015 1,000,000
02293132 FARMA DE PIEL SAS 2014 22,572,731
01649824 FARMA DROGAS COLOMBIA R 2015 1,000,000
02498213 FARMA ESPECIAL S A S 2014 5,000,000
01677156 FARMA FAMILY 2015 8,000,000
01951594 FARMA HOME SUCURSAL #1 2015 1,500,000
01152934 FARMA ISABELA DROGUERIAS 2015 19,829,000
01161910 FARMA LAGO 2015 1,000,000
02366620 FARMA MODERNA 2 2015 1,395,000
01251742 FARMA RED SAS 2014 9,056,080,181
01723940 FARMA S.O.S. DROGUERIAS 2015 30,452,000
02468639 FARMA SALUD C.S 2015 1,000,000
02081298 FARMA SALUD S.C 2012 1,000,000
02081298 FARMA SALUD S.C 2013 1,000,000
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02081298 FARMA SALUD S.C 2014 1,000,000
02081298 FARMA SALUD S.C 2015 1,288,000
00687850 FARMA SAN PABLO 2015 1,000,000
02059544 FARMA SAUCES 2015 3,000,000
01418535 FARMA SENTRY 2015 1,000,000
01462683 FARMA SERVY 2015 1,000,000
02170865 FARMA SOLUTIONS LTDA 2015 67,201,317
02072970 FARMA URGENCIAS DEL COUNTRY 2015 1,000,000
02512834 FARMA-SALUD 2015 2,000,000
02061254 FARMACENDEM 2015 2,087,814,254
01599011 FARMACEUTICA INTERNACIONAL DE GARANTIA
ANIMAL S A
2015 1,606,153,402
02479108 FARMACEUTICA VITAPRO 2015 1,500,000
01572258 FARMACEUTICOS EXPORVET EMPRESA
UNIPERSONAL
2011 37,199,000
01572258 FARMACEUTICOS EXPORVET EMPRESA
UNIPERSONAL
2012 37,199,000
01572258 FARMACEUTICOS EXPORVET EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 37,062,000
01572258 FARMACEUTICOS EXPORVET EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 37,062,000
01572258 FARMACEUTICOS EXPORVET EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,038,000
01764591 FARMACIA ADAMA SAS 2015 88,746,970
00126723 FARMACIA BUTLER HOMEOPATICA 2015 11,000,000
01156371 FARMACIA EL ALQUIMISTA 2015 10,000,000
01415515 FARMACIA HOMEOPATICA DE NIVEL I
PLENITUD DE VIDA
2015 15,000,000
02117811 FARMACIA HOMEOPATICA EL AGUA S A S 2015 55,733,699
02006384 FARMACIA HOMEOPATICA EVAPHARMA 2015 1,500,000
00384227 FARMACIA HOMEOPATICA KENTIANA NIVEL II 2015 5,000,000
00994971 FARMACIA HOMEOPATICA MAGNA 2014 1,000
00994971 FARMACIA HOMEOPATICA MAGNA 2015 1,000
00327995 FARMACIA HOMEOPATICA SANTA RITA 2015 42,093,650
00256911 FARMACIA HOMEOPATICA SANTA RITA
LIMITADA
2015 843,293,803
01813730 FARMACIA HOMEOPATICA TIPO II NATURE
AND LIFE
2015 1,000,000
02524246 FARMACIA HOMEOPATICA VIDA IDEAL S A S 2015 37,000,000
01338610 FARMACIA LA ESPAÑOLA 2013 1,200,000
01338610 FARMACIA LA ESPAÑOLA 2014 1,500,000
01338610 FARMACIA LA ESPAÑOLA 2015 10,000,000
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00159369 FARMACIA MERCY S.H. 2015 10,000,000
01865056 FARMACIA MONTESION 2014 500,000
01865056 FARMACIA MONTESION 2015 1,288,000
02328981 FARMACIA NATURISTA NATURALLIFE 2015 1,000,000
02283187 FARMACIA NATURISTA NATURVIDA 2015 2,000,000
01429658 FARMACIA PHARMA EXPRESS UBALA 2015 500,000
02233092 FARMACIA PINEDA 2014 1,000,000
02233092 FARMACIA PINEDA 2015 1,000,000
00646603 FARMACIA PLUS 2015 3,550,000
00601493 FARMACIA QUANTA S A S 2015 810,282,735
00041840 FARMACIA SAN RAFAEL 2014 1,000,000
00041840 FARMACIA SAN RAFAEL 2015 1,000,000
02282990 FARMACIAS CENTRO ORIENTE 2015 1,000,000
02357916 FARMACIAS UNIDAS S A S 2015 29,760,408
02199148 FARMACITY LA 8A 2015 1,280,000
02451976 FARMACITY PLUSS 2 SAS 2014 5,000,000
02450807 FARMACRUZ Y HOMEOPATICOS 2015 1,000,000
01955325 FARMACY ESSPRES 2015 1,700,000
00540866 FARMADENT PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 2003 1,000,000
00540866 FARMADENT PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 2004 1,000,000
00540866 FARMADENT PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 2005 1,000,000
00540866 FARMADENT PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 2006 1,000,000
00540866 FARMADENT PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 2007 1,000,000
00540866 FARMADENT PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 2008 1,000,000
00540866 FARMADENT PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 2009 1,000,000
00540866 FARMADENT PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 2010 1,000,000
00540866 FARMADENT PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 2011 1,000,000
00540866 FARMADENT PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 2012 1,000,000
00540866 FARMADENT PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 2013 1,000,000
00540866 FARMADENT PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 2014 1,000,000
00540866 FARMADENT PRODUCTOS ODONTOLOGICOS 2015 1,000,000
02512092 FARMADOSIS S A S 2014 12,000,000
01972294 FARMADROGAS CYV 2015 1,800,000
02484807 FARMAECONOMIA S A S 2015 12,000,000
01506966 FARMAFAMILY SUBA BILBAO 2015 3,000,000
01936608 FARMAGAN COLOMBIA S A S 2014 22,875,000
01936608 FARMAGAN COLOMBIA S A S 2015 26,310,780
01554037 FARMAGYNE LTDA 2015 262,083,506
01567877 FARMAHORRO 2014 5,000,000
01567877 FARMAHORRO 2015 5,000,000
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02370867 FARMALATAM COLOMBIA SAS 2015 749,726,978
02391377 FARMALISTO 2015 20,000,000
01947320 FARMALUNA 2015 80,010,000
00189224 FARMANDINA LIMITADA 2015 155,060,650
02395246 FARMAOJOS BOSQUE 2015 500,000
02395247 FARMAOJOS COUNTRY 2015 500,000
02425381 FARMAOPTICAS S A S 2014 10,000,000
01953956 FARMAPRONTO EXPRESS 2015 40,210,000
01433527 FARMAPROYECTOS LTDA 2015 94,232,724
02265787 FARMAROSITA 2015 24,355,000
02168175 FARMASALUD PLUS 2014 1,000,000
02168175 FARMASALUD PLUS 2015 1,000,000
01491650 FARMASERVICIOS DE LA SABANA LIMITADA 2014 773,000
01491650 FARMASERVICIOS DE LA SABANA LIMITADA 2015 98,620,000
01491784 FARMASERVICIOS DE LA SABANA LIMITADA 2014 773,000
01491784 FARMASERVICIOS DE LA SABANA LIMITADA 2015 98,620,000
00605763 FARMASERVICIOS LOZANO LTDA 2015 200,887,554
02429160 FARMAXXIA  PROCURADURIA 2015 1,000,000
02330873 FARMAXXIA CALLE 19 2015 1,000,000
02281550 FARMAXXIA SAS 2015 1,000,000
02374711 FARMEDICAL A P H 2015 1,200,000
02417863 FARMERS AND FRUITS S A S 2014 40,000,000
01158853 FARMOQUING S A S 2015 514,753,000
02464757 FARMYSALUD.S 2015 1,000,000
02029288 FARNATEC LTDA FARMACOLOGIA NATURAL Y
TECNOLOGIA LTDA
2015 715,938,329
02484008 FARO BUSINESS SAS 2014 20,000,000
01652401 FARO DEL ESTE RESTAURANTE PARRILLA BAR 2014 100,000
01652401 FARO DEL ESTE RESTAURANTE PARRILLA BAR 2015 100,000
01933626 FARO TEXTIL 2015 2,000,000
02220173 FAROCOR TRANSPORTES SAS 2015 274,620,905
00091617 FARODI Y CIA. LTDA. 2014 426,100,000
00091617 FARODI Y CIA. LTDA. 2015 426,100,000
02225467 FAROLITOS BAR 2014 1,200,000
02225467 FAROLITOS BAR 2015 1,200,000
00434886 FAROM IMPRESORES 2015 1,200,000
01404448 FARRETEX E U 2015 1,000,000
01281350 FARSHAD RUGS LTDA 2015 189,398,347
01281391 FARSHAD RUGS LTDA 2015 189,398,347
02483191 FARUMUEBLES Y RESTAURACIONES 2015 3,100,000
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02404862 FAS MEGAPROYECTOS SAS 2014 42,000,000
02198552 FASAC SAS 2015 31,705,521
02233976 FASAGA CARNES DE NUESTRA CRIANZA 2015 1,500,000
02290438 FASALACT SAS 2015 335,281,258
01875776 FASCINETTO ESPACIO ACTUAL 2015 7,322,000
02048375 FASCINO DEI DONNA 2013 36,000,000
02048375 FASCINO DEI DONNA 2014 40,000,000
02048375 FASCINO DEI DONNA 2015 43,000,000
00716175 FASE AUDITORES-REVISORES SAS 2015 292,186,090
02474537 FASE EVENTOS EMPRESARIALES SAS 2014 1,000,000
02058302 FASECON S A S 2014 21,986,082
01500001 FASEOCOL 2011 1
01500001 FASEOCOL 2012 1
01500001 FASEOCOL 2013 1
01500001 FASEOCOL 2014 1
02447164 FASHION 57 2015 1,000,000
01417568 FASHION AND TAYLORS 2009 1,200,000
01417568 FASHION AND TAYLORS 2010 1,200,000
01417568 FASHION AND TAYLORS 2011 1,200,000
01417568 FASHION AND TAYLORS 2012 1,200,000
01417568 FASHION AND TAYLORS 2013 1,200,000
01417568 FASHION AND TAYLORS 2014 1,200,000
01417568 FASHION AND TAYLORS 2015 1,200,000
00984658 FASHION ASOMONI 2015 5,000,000
01233503 FASHION BRANDS LTDA 2015 497,155,000
01944467 FASHION ELITE ALTA COSTURA 2014 1,000,000
01944467 FASHION ELITE ALTA COSTURA 2015 1,000,000
01623145 FASHION FRANCHISING GROUP S A S 2015 1,897,062,972
01805035 FASHION FROM COLOMBIA LTDA U 2015 10,000,000
01317290 FASHION GIRLS BY S.D 2015 1,288,000
01026835 FASHION HAIR AND COLOR 2014 1,200,000
01026835 FASHION HAIR AND COLOR 2015 1,200,000
02405011 FASHION LEE 2015 1,200,000
02440245 FASHION M Y N 2015 1,000,000
02074613 FASHION MARKET S A S 2015 1,500,000
02473404 FASHION NEW STAR 2015 1,200,000
01747811 FASHION PANAMA LTDA 2015 416,398,000
02517911 FASHION PET 2015 1,200,000
02065475 FASHION RUSH SAS 2014 29,997,000
02373753 FASHION S HOUSE 2015 1,000,000
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01925586 FASHION SHADAI 2015 5,700,000
02383404 FASHION SHADAI 3 2015 5,700,000
02426885 FASHION SHOES M&C SAS 2014 20,000,000
02057351 FASHION SPORT LM 2014 950,000
01987140 FASHION STEP 2015 1,000,000
02366951 FASHION STYLE JEAN`S D & D 2015 1,000,000
02038596 FASHION STYLOS PELUQUERIA 2013 950,000
02038596 FASHION STYLOS PELUQUERIA 2014 950,000
02038596 FASHION STYLOS PELUQUERIA 2015 950,000
02256044 FASHION SUPPLY 2014 5,000,000
02256044 FASHION SUPPLY 2015 5,000,000
02013213 FASHION SUPPLY SAS 2014 5,000,000
02013213 FASHION SUPPLY SAS 2015 5,000,000
01957453 FASHION TOUCH MARTINEZ HERNANDEZ SAS 2015 2,087,204,403
02190748 FASHION VINTAGE AND ART S A S 2015 1,378,966,634
01988095 FASHION WORLD MYR 2014 10,000,000
01988095 FASHION WORLD MYR 2015 10,000,000
02512626 FASHION´S HALL 2015 1,500,000
02489331 FASHIONS INTERNATIONAL S A S 2014 30,000,000
00650746 FASHIONS STELLA 2015 10,000,000
02307327 FASHIONSHOES 2015 1,500,000
01982726 FASINCO SAS 2015 5,000,000
01296596 FASINCOL S A S 2015 174,028,805
01296606 FASINCOL SAS 2015 1
02477012 FASOF SAS 2014 100,000,000
01484289 FAST AND SURE TRANSPORTING 2015 10,000,000
02511495 FAST BOYS S A S 2015 60,000,000
02331969 FAST CLAIMS ONLINE S A S 2015 23,216,598
02059330 FAST CLEANER S A S 2015 5,000,000
02345120 FAST COURIER SERVICE SAS EN
LIQUIDACION
2014 5,665,000
02518573 FAST DRIVE S A S 2014 5,000,000
00676644 FAST EXPRESS 2015 1
02504109 FAST FIRE TIRES SAS 2015 1,000,000
00965918 FAST FOOD BURGUER 2012 800,000
00965918 FAST FOOD BURGUER 2013 800,000
00965918 FAST FOOD BURGUER 2014 1,100,000
00965918 FAST FOOD BURGUER 2015 1,280,000
00633752 FAST FRUIT LIMITADA 2015 832,779,016
02358598 FAST GROUP COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
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00959428 FAST INTERNATIONAL CARGO LIMITADA 2015 19,000,000
01754799 FAST INTERNATIONAL TRADE FIT SAS 2015 62,516,460
02441933 FAST MARKET SAS 2015 140,062,193
01667054 FAST PARKING 2015 5,000,000
01667037 FAST PARKING LTDA 2015 48,000,000
01667053 FAST PARKING LTDA 2015 5,000,000
02176950 FAST PROCESS S A S 2015 5,000,000
00805180 FAST SERVICE A Y M LTDA 2013 4,777,800
00805180 FAST SERVICE A Y M LTDA 2014 1,892,000
00805180 FAST SERVICE A Y M LTDA 2015 1,300,000
02271023 FASTCO COLOMBIA S.A.S. 2015 9,068,026,000
00758462 FASTCOL AIRCRAFT DE COLOMBIA S A S 2015 1,280,522,158
01785141 FASTER ACCOUNT LTDA 2010 27,000
01785141 FASTER ACCOUNT LTDA 2011 28,000
01785141 FASTER ACCOUNT LTDA 2012 30,000
01785141 FASTER ACCOUNT LTDA 2013 31,000
01785141 FASTER ACCOUNT LTDA 2014 32,000
01785141 FASTER ACCOUNT LTDA 2015 34,000
01904200 FASTER LTDA 2010 1,000,000
01904200 FASTER LTDA 2011 1,000,000
01904200 FASTER LTDA 2012 1,000,000
01904200 FASTER LTDA 2013 1,000,000
01904200 FASTER LTDA 2014 1,000,000
01904200 FASTER LTDA 2015 1,000,000
02516681 FASTOUR 2015 5,000
02365211 FASTOUR 2015 4,000,000
02471957 FASTPCWORK SAS 2014 4,500,000
02357106 FASTRACK OPERADOR LOGISTICO S A S 2015 578,988,000
02166003 FASTRACKIDS KINDER GARDEN 2015 500,000,000
02501264 FASTROAD SAS 2014 650,000,000
02516677 FASTSERVICE 2015 5,000,000
02298954 FASUCOL S A S 2015 448,398,472
01681605 FASUMAR 2015 1,200,000
02045848 FATA IMPRESORES S.A.S 2015 5,300,000
01667586 FATAL GIRLS 2015 2,500,000
01381646 FATEC INOXIDABLES S A S 2015 536,211,929
01902776 FATIMA GROUP LTDA 2015 1,000,000
02023274 FATIMA PAPER S A S 2015 16,098,435
02452611 FATTAH VERA JASMIN KAHRIMMAH 2014 50,000
02456126 FAUNA OCAMPO ANDRES GIOVANNI 2014 1,000,000
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01673857 FAUNATICOS 2015 325,000,000
01272451 FAUSTINO VELANDIA FRUTAS 2015 3,500,000
01360777 FAUTOQUE FORERO NUBIA 2015 5,000,000
00631520 FAVALTEC LTDA 2015 102,405,000
01338366 FAVCAR 2015 1,288,700
02092163 FAVEL TECHNOLOGY INFORMATION SAS 2015 2,000,000
02053723 FAVELI SAS 2015 10,000,000
02515659 FAVELINT S.A.S 2015 40,090,119
02320566 FAVIDI 2015 1,200,000
02180704 FAVINCA COLOMBIA INTEGRACION
TECNOLOGICA S A
2015 992,966,758
02433527 FAVORITA MARKETING S A S 2014 4,000,000
02193284 FAVORITA S.A.S. 2015 219,839,720
00276610 FAVSER LABORATORIOS LIMITADA 2014 465,777,358
00205584 FAWCETT S A S 2014 13,104,854,604
01514086 FAX TRADERS  SAS 2015 49,182,347
01403408 FAYCO SAS 2015 5,254,211,000
01493242 FAYONCA LIFE RESCUE SALUD OCUPACIONAL
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
2014 1,200,000
01493242 FAYONCA LIFE RESCUE SALUD OCUPACIONAL
Y SEGURIDAD INDUSTRIAL
2015 1,200,000
02477416 FAZIO  MARIA FLORENCIA 2014 2,000,000
02288367 FAZSE2 S.A.S. 2015 50,077,000
01166420 FAZZINI 2014 1,000,000
01166420 FAZZINI 2015 1,000,000
02488464 FB CONSTRUCCIONES S.A.S 2014 5,000,000
02320460 FB CONSULTORES SAS 2015 7,522,284
01573302 FB XAVINILCO E U 2010 800,000
01573302 FB XAVINILCO E U 2011 800,000
01573302 FB XAVINILCO E U 2012 800,000
01573302 FB XAVINILCO E U 2013 800,000
01573302 FB XAVINILCO E U 2014 800,000
01573302 FB XAVINILCO E U 2015 3,200,000
02273861 FBR & ASOCIADOS S A S 2015 1,500,000
02507180 FC ASESORIAS ESPECIALIZADAS SAS 2015 42,123,000
02432593 FC INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2015 10,260,209
01969381 FC LOGISTICA S A S 2011 1,000,000
01969381 FC LOGISTICA S A S 2012 1,000,000
01969381 FC LOGISTICA S A S 2013 1,000,000
01969381 FC LOGISTICA S A S 2014 1,000,000
01969381 FC LOGISTICA S A S 2015 1,000,000
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01965265 FC TECHNOLOGY S A S 2015 10,000,000
01674217 FC VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 55,310,205
00389598 FCA. DE EXTINTORES AMERICA LTDA. 2007 500,000
00389598 FCA. DE EXTINTORES AMERICA LTDA. 2008 500,000
00389598 FCA. DE EXTINTORES AMERICA LTDA. 2009 500,000
00389598 FCA. DE EXTINTORES AMERICA LTDA. 2010 500,000
00389598 FCA. DE EXTINTORES AMERICA LTDA. 2011 500,000
00389598 FCA. DE EXTINTORES AMERICA LTDA. 2012 500,000
00389598 FCA. DE EXTINTORES AMERICA LTDA. 2013 500,000
00389598 FCA. DE EXTINTORES AMERICA LTDA. 2014 500,000
00389598 FCA. DE EXTINTORES AMERICA LTDA. 2015 500,000
02152713 FCCONSTRUCCIONES SAS 2015 198,626,382
02460859 FCM INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 2014 50,000,000
02066996 FCP S.A.S 2015 1,030,747,020
01416257 FCR AGUAS DEL PAIS E U 2015 17,800,000
02076259 FD SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 59,192,660
02210569 FDL COMERCIAL S A S 2015 26,800,000
02289180 FDR ENERGY COLOMBIA 2015 66,251,000
02489519 FE BOHEMIA 2015 1,288,700
02304869 FE DE HIERRO S.A.S. 2015 259,788,065
02069227 FE FASHION S CC 7 MARES BODEGA 426 2015 5,000,000
02001206 FE FASHION S CC BABILONIA LC 133 2015 5,000,000
02001199 FE FASHION S CC LOS ANGELES PLAZA LC
169
2015 5,000,000
01490002 FE PREK S A S 2012 7,000,000
01490002 FE PREK S A S 2013 7,000,000
01490002 FE PREK S A S 2014 7,000,000
01490002 FE PREK S A S 2015 8,000,000
02374742 FE Y CAFE 2015 16,871,720
02283972 FEANGI ASESORES SAS 2014 2,000,000
02496929 FEARCO S.A.S 2014 50,000,000
02498522 FEBEC GLOBAL SERVICES S A S 2015 100,000,000
02218907 FEBRUALESG SAS 2013 1,200,000
02218907 FEBRUALESG SAS 2014 1,200,000
02218907 FEBRUALESG SAS 2015 1,200,000
02232094 FECO DECORLIGHT SAS 2015 35,000,000
02011296 FECOMEX S A S 2015 1,293,497,000
01603294 FECRA S S.A.S. 2015 3,113,148,000
01945799 FECTAL  S.L.  SUCURSAL COLOMBIA 2015 668,141,631
02434229 FECTAL GROUP S A S 2015 52,282,000
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00556460 FEDCO ANDINO 2015 604,597,000
00624434 FEDCO AVDA 19 2015 457,788,000
01413295 FEDCO CANAL INSTITUCIONAL 2015 233,908,000
01653711 FEDCO CHIA 2015 320,226,000
01115550 FEDCO FLORESTA 2015 165,470,000
01653714 FEDCO GRAN ESTACION 2015 380,073,000
01791373 FEDCO HAYUELOS. 2015 212,721,000
00501867 FEDCO KR 11 2015 366,346,000
01423134 FEDCO PALATINO 2015 459,144,000
00770203 FEDCO SALITRE 2015 428,983,000
01385418 FEDCO SAN RAFAEL 2015 393,891,000
01653713 FEDCO SANTA FE II 2015 425,260,000
01423138 FEDCO TERMINAL PUENTE AEREO 2015 295,660,000
00478288 FEDCO UNICENTRO 2015 622,726,000
00503598 FEDEACEROS DE COLOMBIA 2015 354,548,780
02500695 FEDEAVALUOS 2015 1,000,000
02231368 FEDELTA SAS 2015 2,113,150
S0043972 FEDERACION AGROPECUARIA DE PRODUCTORES
DEL SUMAPAZ PUDIENDO USAR LA SIGLA
FEDEPROAS
2015 100,000
S0005159 FEDERACION CATOLICA DE EDUCACION
CONACED BOGOTA Y CUNDINAMARCA.
2013 2,534,987,140
S0005159 FEDERACION CATOLICA DE EDUCACION
CONACED BOGOTA Y CUNDINAMARCA.
2014 2,660,024,567
S0005159 FEDERACION CATOLICA DE EDUCACION
CONACED BOGOTA Y CUNDINAMARCA.
2015 2,833,278,400
S0000159 FEDERACION COLOMBIANA DE EMPRESAS DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA Y
EMPRESAS DE SERVICIOS AFINES
2015 85,588,686
S0002669 FEDERACION COLOMBIANA DE MUNICIPIOS 2015 49,996,967,000
S0031230 FEDERACION COLOMBIANA DE PERIODISTAS 2015 633,946,602
S0047273 FEDERACION DE ARTESANOS PRODUCTORES
COLOMBIA SIGLA FEDEARTERSANOS
2015 500
S0010734 FEDERACION DE ASOCIACIONES DE PADRES Y
MADRES DE FAMILIA DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS ORIENTADAS POR LA COMPAÑIA
DE JESUS EN COLOMBIA FEDERACION
ASOFAMILIAS JESUITAS EN COLOMBIA
2015 72,214,188
S0002486 FEDERACION DE COMERCIANTES COLOMBIANOS
FECOMERCOL
2015 1,118,935,717




S0014875 FEDERACION DE EMPRENDEDORES PARA EL
DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL TIENE
COMO SIGLA FEDEMPRENDER ORG
2014 10,000,000
S0014875 FEDERACION DE EMPRENDEDORES PARA EL
DESARROLLO HUMANO Y EMPRESARIAL TIENE
COMO SIGLA FEDEMPRENDER ORG
2015 10,000,000
S0025724 FEDERACION DE ENTIDADES DEFENSORAS DE
ANIMALES Y DEL AMBIENTE DE COLOMBIA
SEGUIDOS DE LA SIGLA FEDAMCO
2015 500,000
S0003608 FEDERACION DE FABRICANTES DE ALIMENTOS
PARA ANIMALES Y PEQUEÑOS Y MEDIANOS
PRODUCTORES PECUARIOS - FEDERAL -
2015 27,850,000
S0009500 FEDERACION DE FAMILIAS PARA LA PAZ Y
LA UNIFICACION MUNDIAL Y SU SIGLASERA
FFPUM
2015 40,579,000
S0014770 FEDERACION DE ORGANIZACIONES NO
GUBERNAMENTALES VERDAD COLOMBIA
2015 310,361,483
S0024162 FEDERACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES
ABRIENDO PUERTAS AL MUNDO
2013 1,288,000
S0024162 FEDERACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES
ABRIENDO PUERTAS AL MUNDO
2014 1,288,000
S0024162 FEDERACION DE ORGANIZACIONES SOCIALES
ABRIENDO PUERTAS AL MUNDO
2015 1,288,000
S0047674 FEDERACION DE PRODUCTORES ARTESANALES
DE ZIPAQUIRA
2015 100,000
S0044898 FEDERACION DE PRODUCTORES LECHEROS
PROVINCIA DE UBATE Y AREAS
CIRCUNVECINAS
2015 221,124,919
S0009521 FEDERACION ESPIRITISTA DE CUNDINAMARCA 2015 13,407,565
S0002689 FEDERACION NACIONAL DE COMERCIANTES
FENALCO SECCIONAL BOGOTA CUNDINAMARCA
2015 25,837,705,000




S0029110 FEDERACION NACIONAL DE CULTIVADORES,
ARTESANOS Y PROCESADORES DE FIQUE
FENALFIQUE SIGLA FENALFIQUE
2015 1,000,000
S0003601 FEDERACION NACIONAL DE DISTRIBUIDORES
DE COMBUSTIBLES Y ENERGETICOS
FENDIPETROLEO
2015 926,516,287
S0003299 FEDERACION NACIONAL DE EMPRESAS DE
ASEO LIMPIEZA ASEPSIA TECNICA Y
PROFESIONAL CAFETERIA MANTENIMIENTO
PROVEEDORES DE INSUMOS Y PROVEEDORES
DE MAQUINARIA Y EMPRESAS SIGLA FENASEO
2015 104,037,903
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S0040750 FEDERACION NACIONAL DE ENTIDADES
ACREDITADAS PARA IMPARTIR EDUCACION
SOLIDARIA LA CUAL PUEDE IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FENALSE
2014 20,000
S0040750 FEDERACION NACIONAL DE ENTIDADES
ACREDITADAS PARA IMPARTIR EDUCACION
SOLIDARIA LA CUAL PUEDE IDENTIFICARSE
TAMBIEN CON LA SIGLA FENALSE
2015 20,000
S0003351 FEDERACION NACIONAL DE LA VIVIENDA
POPULAR FENAVIP
2015 8,644,993,668
S0024485 FEDERACION NACIONAL DE PRENSA
FENALPRENSA
2015 500,000
S0006537 FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE
CARBON FENALCARBON
2015 360,727,000
S0003166 FEDERACION NACIONAL DE PRODUCTORES DE
PANELA FEDEPANELA
2015 10,938,409,140
02260666 FEDERAL DIESEL IMPORTACIONES SAS 2015 725,478,363
02091775 FEDERAL EXPRESS BOGOTA 2015 66,783,391
02155869 FEDERAL EXPRESS CALLE 100 2015 31,660,148
02200902 FEDERAL EXPRESS CARRERA 15 2015 11,586,221
00705129 FEDERAL EXPRESS CORPORATION 2015 26,297,196,868
02148404 FEDERAL EXPRESS LOCAL 100 2015 449,945,570
02283637 FEDERAL EXPRESS TEQUENDAMA 2015 24,907,543
02439564 FEDERAL INGENIERIA 2015 1,000,000
02371750 FEDERICO  BRUNO 2014 10,000,000
00134382 FEDERPAN SOLUCIONES GOURMET 2015 4,550,000
02367144 FEDEX SANTA BARBARA 2014 45,000,000
02367144 FEDEX SANTA BARBARA 2015 45,000,000
01684514 FEDMADERAS 2015 1,000,000
02336268 FEDORA SAS 2014 1,000,000
02336268 FEDORA SAS 2015 10,000,000
02409998 FEEL PETS VETERINARIA 2015 1,000,000
02525901 FEEL SAS 2015 5,000,000
02325484 FEELING BETTER MTN 2015 15,000,000
02418081 FEELING BUSINESS GROUP SAS 2015 5,500,000
02325482 FEELING WELL MTN 2015 15,000,000
02501768 FEGALO IMPRESIONES SAS 2014 2,000,000
S0001866 FEHOL 2015 5,006,216,406
00593896 FEHRMANN ENVASES SAS 2015 2,703,803,876
02005482 FEHRMANN PACKAGING BCP SAS FEHRMANN
BCP SAS
2015 14,027,339,138
01960958 FEHU DE COLOMBIA SAS 2015 55,667,531
02422735 FEIJO CORREA VIVIANA FERNANDA 2014 1,230,000
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00143288 FEIJOO ALVAREZ LINO 2015 2,867,837,000
02441148 FELACIO INFANTE FREDY LEONARDO 2014 1,000,000
02323101 FELACIO JULIO LUZ YAQUELINE 2015 500,000
02049041 FELCA SOLUTIONS SAS 2015 17,352,039
02526799 FELCAN DOG ADVENTURE 2015 9,914,844
01900946 FELCAR EDITORES E IMPRESORES LTDA 2015 601,305,137
02258223 FELDEX SAS 2015 7,730,000
00326225 FELFER S A S 2015 1,048,146,000
01116212 FELGAS INGENIERIA Y DISEÑO EN
INSTALACIONES DE GAS
2015 5,500,000
02495979 FELI YUR # 2 2015 1,280,000
02496580 FELICIANA SPORT BAR & WINGS 2015 30,000,000
02457829 FELICIANO ARIZA ALEJANDRO 2014 1,200,000
02168085 FELICIANO BERNAL SANDRA MARITZA 2015 1,000,000
02460197 FELICIANO GARAVITO LUIS EDUARDO 2015 1,288,000
01964237 FELICIANO LADINO JULIO CESAR 2014 1,200,000
01964237 FELICIANO LADINO JULIO CESAR 2015 1,200,000
02442129 FELICIANO LADINO MARGOTH 2014 500,000
02234620 FELICIANO MORALES ANGELICA MARIA 2015 8,100,000
01303921 FELICIANO PARRA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01303921 FELICIANO PARRA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02194222 FELICIANO TORRES CESAR EDUARDO 2015 1,179,000
02466659 FELIPE ARANA BUSTOS 2015 45,000,000
01335358 FELIPE ARDILA Y CIA LTDA 2015 167,788,348
00565222 FELIPE GOMEZ HERRERA Y CIA S EN C 2015 4,999,161,318
00093829 FELIPE LUENGAS Y CIA LTDA 2015 626,020,000
01892604 FELIPE TAMAYO COMERCIALIZADORA  SAS 2013 500,000
01892604 FELIPE TAMAYO COMERCIALIZADORA  SAS 2014 500,000
01892604 FELIPE TAMAYO COMERCIALIZADORA  SAS 2015 500,000
02425736 FELIPE VELASQUEZ PELUQUERIA 2015 1,500,000
00434837 FELISALUD LIMITADA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 463,406,080
02236270 FELIX FIERRO MARIA EMILCE 2014 1,200,000
01620477 FELIX GAMEZ VERA ARQUITECTO E U 2015 12,000,000
02454061 FELIX JIMENEZ CLAUDIA VIVIANA 2014 1,000,000
00145273 FELIX LTDA 2015 225,339,301
02431423 FELIX SALGADO 2015 1,200,000
02495908 FELIYUR 2015 1,280,000
02486375 FELIZ AMANECER DEL ADULTO MAYOR 2015 3,000,000
02413551 FELIZMENTE S A S 2014 5,000,000
02215472 FELKA ORIGINAL 2014 1,000,000
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02215472 FELKA ORIGINAL 2015 1,000,000
02379405 FELOP DESIGN S A S 2014 1,000,000
02505142 FELSEN INGENIEURWESEN S.A.S 2015 20,000,000
02339603 FELTA DENT SAS 2015 20,000,000
02073580 FELTONTRADE DE COLOMBIA SAS 2015 70,929,000
01960057 FELUSA DEPORTES SAS 2015 194,174,158
01244068 FEM & CIA S C A 2015 1,514,456,064
02192462 FEM ENERGY SAS 2015 1,280,000
S0047776 FEM FUNDACION EQUILIBRIO EMOCIONAL 2015 100,000
01743409 FEMAN Y CIA S EN C 2015 40,969,155,403
02116050 FEMAR S A S 2015 462,863,624
02490225 FEMBAO DE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
S0045634 FEMCRECER "FONDO DE EMPLEADOS PARA
CRECER" DE CERAMIGRES S.A. Y EMPRESAS
VINCULADAS
2015 81,102,700
01965431 FEMDICAR S A S 2015 1,000,000
01975194 FEMENI CENTRO MAYOR 2015 90,100,000
01543224 FEMENINO, ARTE, MODA , DISEÑO
CAPERUCITA F CORAZON H
2015 1,200,000
02197080 FEMINA & ACCESORIOS 2015 1,200,000
02204789 FEMINI 2015 72,414,676
02347625 FEMME CENTRO DE DIAGNOSTICO PARA LA
MUJER SAS
2015 12,580,000
02101013 FEMME FATALE FILMS SAS 2014 6,920,000
02398869 FEN DA IMP & EXP S A S 2014 100,000,000
00364673 FENADI Y CIA LTDA 2015 863,536,000
02197444 FENDICEL 2014 1,000,000
02197444 FENDICEL 2015 1,000,000
02200644 FENDIPHONE 2015 1,200,000
01539394 FENICIOS MERCADEO E U 2015 10,200,000
02055591 FENIS SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 10,254,396
01513414 FENIX ACERO MUEBLE Y DISEÑO LTDA 2015 367,412,639
02131127 FENIX ASESORIA Y CONSULTORIA EN H S E
Q SAS
2013 12,000,000
02273108 FENIX ASOCIADOS SAS 2014 4,000,000
02273108 FENIX ASOCIADOS SAS 2015 4,000,000
02373444 FENIX AVIACION COLOMBIA S A S 2015 197,547,384
02362978 FENIX COMUNICACIONES EQ 2015 1,000,000
02215872 FENIX DEVICES SECURITY S A S 2015 10,000,000
02223422 FENIX DIESEL SERVICES SAS 2015 284,368,655
02078515 FENIX DISEÑO Y PRODUCCION SAS 2015 420,545,240
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02452512 FENIX ENTREGAS SAS 2014 10,000,000
02108461 FENIX GROUP INTERNATIONAL SAS 2015 349,815,367
02472098 FENIX GRUPO COMERCIAL S A S 2015 10,000,000
00690664 FENIX IMAGEN Y PUBLICIDAD 2011 1,130,000
00690664 FENIX IMAGEN Y PUBLICIDAD 2012 1,130,000
00690664 FENIX IMAGEN Y PUBLICIDAD 2013 1,130,000
00690664 FENIX IMAGEN Y PUBLICIDAD 2014 1,130,000
00690664 FENIX IMAGEN Y PUBLICIDAD 2015 1,150,000
01748310 FENIX INTERNATIONAL CONSULTING S.A.S 2014 109,738,544
01061968 FENIX MEDIA GROUP LIMITADA 2015 2,484,718,000
01484371 FENIX METAL LTDA 2015 150,000,000
02064798 FENIX NETWORKING COMPUTER 2015 1,000,000
02499018 FENIX NURSING CARE SAS 2014 2,000,000
02248126 FENIX PRODUCTOS DE ASEO 2015 1,000,000
02354038 FENIX PROYECTOS Y ASESORIAS S A S 2014 5,000,000
01939314 FENIX SIGLO XXI SAS 2015 8,800,000
02322344 FENIX SOCIEDAD ADMINISTRATIVA S A S 2015 1,200,000
01874105 FENIX STREET 2015 500,000
01773575 FENIX TIRES LTDA 2015 227,923,186
02021282 FENIX TIRES LTDA 2015 1,000,000
02166569 FENIXOIL SAS 2013 306,235,060
01309759 FENTEX LTDA 2015 2,717,769,000
02465640 FEO ESTRADA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02466130 FEO RAMIREZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02331831 FEO SANCHEZ BLANCA NILIA 2014 1,000,000
02374464 FEO VANEGAS DUBAL ANDRES 2014 1,232,000
00277568 FEPAL LIMITADA 2015 2,183,330,000
00122453 FEPARVI LTDA. 2015 3,059,558,267
02026968 FEPRIN S A S 2015 121,715,000
01962313 FER COM COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01458645 FERALCOL 2015 3,000,000
00105863 FERAUD VALLOT COLOMBIANA LTDA 2014 247,026,951
01409607 FERCAL E U - EN LIQUIDACION 2013 500,000
01409607 FERCAL E U - EN LIQUIDACION 2014 500,000
01993931 FERCAUCHOS 2013 500,000
01993931 FERCAUCHOS 2014 300,000
01993931 FERCAUCHOS 2015 200,000
01993930 FERCAUCHOS LTDA 2013 20,000,000
01993930 FERCAUCHOS LTDA 2014 10,000,000
01993930 FERCAUCHOS LTDA 2015 500,000
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02496834 FERCAUCHOS SUSPENSION 2015 20,000,000
02358480 FERCHOS ESTILOS 2014 1,000,000
02358480 FERCHOS ESTILOS 2015 1,000,000
02401842 FERCOLOR`S 2015 1,000,000
02417430 FERCOMIL SAS 2015 20,000,000
02406632 FERCONCIVILES S A S 2015 40,000,000
02029948 FERDAUTOS LTDA 2015 10,000,000
02288968 FERDINO SAS 2014 2,464,000
01370162 FERDYTEX LTDA 2015 1,000,000
01370065 FERDYTEX SAS 2015 397,018,756
02219586 FEREMPA SAS 2015 5,500,000
02428172 FERESHTE ARTESANIAS IRAN S 2015 1,150,000
02073619 FEREZGROUP SAS 2012 105,221,683
02073619 FEREZGROUP SAS 2013 340,318,966
02073619 FEREZGROUP SAS 2014 340,318,966
02073619 FEREZGROUP SAS 2015 340,318,966
00098533 FERGQUIM LTDA 2015 502,833,089
01363119 FERHILAZAS 2015 5,000,000
01483301 FERIA COMERCIAL POPULAR 2014 9,000,000
01483301 FERIA COMERCIAL POPULAR 2015 9,500,000
02510494 FERIA DIAZ SANDRA CLEMENCIA 2014 616,000
02407089 FERIA GONZALEZ DEYANIRA 2015 2,000,000
02444189 FERIA HERNANDEZ MARIA HELENA 2014 1,232,000
02451229 FERIA LEON LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
01517573 FERIA MARIA FENAY 2015 1,000,000
02150966 FERIA NAVIDEÑA 2011 2015 160,215,567
02372068 FERIA NAVIDEÑA 2013 2015 160,215,567
02496525 FERIA PITA HAROLD STEVEN 2014 1,000,000
02431389 FERIA PUENTES ETELVINA 2014 1,000,000
02391782 FERIA Y ZAPATO DE BUCARAMANGA 2015 4,500,000
01537818 FERLIBROS EDITORES 2015 2,336,635
01767486 FERMARAUTOS 2015 40,000,000
00890411 FERMAT COMERCIAL LTDA 2015 1
00890413 FERMAT COMERCIAL LTDA 2015 1
00890410 FERMAT COMERCIAL LTDA 2015 1
00930064 FERMAT COMERCIAL LTDA 2015 1
00806537 FERMAT COMERCIAL S A 2015 8,287,877,028
02406277 FERMAT COMERCIAL S A 2015 1
02245856 FERMON ASOCIADOS SAS 2013 10,000,000
02245856 FERMON ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
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02245856 FERMON ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
01815268 FERMUEBLES H R 2015 1,300,000
02507337 FERNANDES SANCHEZ CRISTIAN DAVID 2014 1,200,000
01407168 FERNANDEZ ACERO JAIRO ORLANDO 2012 1
01407168 FERNANDEZ ACERO JAIRO ORLANDO 2013 1
01407168 FERNANDEZ ACERO JAIRO ORLANDO 2014 1
01407168 FERNANDEZ ACERO JAIRO ORLANDO 2015 6,500,000
02499272 FERNANDEZ ACOSTA EDWIN ALBERTO 2014 800,000
02432073 FERNANDEZ ALFARO PAULO ENRIQUE 2014 60,000,000
02412944 FERNANDEZ AMAYA GUILLERMO ALEXANDER 2015 1,500,000
01230185 FERNANDEZ AMAYA RICARDO 2015 1,000,000
02348870 FERNANDEZ ANACONA JOSE MILSER 2015 320,000
02418375 FERNANDEZ ANATILDE 2014 1,000,000
02463353 FERNANDEZ ANGULO LADY LORENA 2014 1,200,000
00992407 FERNANDEZ ARDILA FERNANDO 2015 22,000,000
02083268 FERNANDEZ ARDILA LUZ DARY 2015 149,965,474
02525870 FERNANDEZ ARIAS ALBA LIZETH 2015 20,000,000
02202318 FERNANDEZ ARIZA ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
01430473 FERNANDEZ ART S A 2015 16,378,717
01094113 FERNANDEZ BAQUERO GABRIELA ROCIO 2010 500,000
01094113 FERNANDEZ BAQUERO GABRIELA ROCIO 2011 500,000
01094113 FERNANDEZ BAQUERO GABRIELA ROCIO 2012 500,000
01094113 FERNANDEZ BAQUERO GABRIELA ROCIO 2013 500,000
01094113 FERNANDEZ BAQUERO GABRIELA ROCIO 2014 500,000
01094113 FERNANDEZ BAQUERO GABRIELA ROCIO 2015 500,000
02468118 FERNANDEZ BARRERA JAVIER IVAN 2014 1,230,000
01722009 FERNANDEZ BARRIOS OSCAR ORLANDO 2015 1,030,840,889
02417519 FERNANDEZ BECERRA TATIANA 2014 5,000,000
02479421 FERNANDEZ BELTRAN BLANCA INES 2014 1,200,000
02335297 FERNANDEZ BELTRAN DEYSI LORENA 2014 500,000
02458818 FERNANDEZ BENITEZ NATALI 2014 1,000,000
02501182 FERNANDEZ BOLIVAR JULIAN ALBERTO 2014 2,000,000
02454004 FERNANDEZ CALDERON CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01466058 FERNANDEZ CAMACHO CONSUELO 2015 2,200,000
00533666 FERNANDEZ CAMILO 2015 48,250,000
02524056 FERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01004571 FERNANDEZ CARRILLO DOLCEY 2013 1,000,000
01004571 FERNANDEZ CARRILLO DOLCEY 2014 1,000,000
01004571 FERNANDEZ CARRILLO DOLCEY 2015 2,000,000
02520866 FERNANDEZ CARRILLO SILVIA CONSTANZA 2014 5,000,000
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00465363 FERNANDEZ CASTELLANOS GIOVANNI 2015 522,489,901
02454790 FERNANDEZ CASTIBLANCO DIDIER ALEXANDER 2014 4,100,000
02381488 FERNANDEZ CASTILLO JANETH ELVIRA 2014 1,200,000
02271064 FERNANDEZ CASTILLO LUZ ANGELA 2015 3,000,000
02407999 FERNANDEZ CONTRERAS JOSE RAIMUNDO 2014 17,500,000
01921202 FERNANDEZ CORREDOR ALFREDO 2015 1,200,000
02426325 FERNANDEZ CORTES DONNY ALEXANDER 2014 1,232,000
02137402 FERNANDEZ DAZA FANNY ESPERANZA 2013 100,000
02137402 FERNANDEZ DAZA FANNY ESPERANZA 2014 100,000
02137402 FERNANDEZ DAZA FANNY ESPERANZA 2015 1,000,000
00460862 FERNANDEZ DE GOMEZ HILDA CONSTANZA 2014 2,141,000,000
01898893 FERNANDEZ DE HUERTAS CARMENZA 2015 1,232,000
02517348 FERNANDEZ DE LADINO MARIA LUISA 2015 15,714,151
00310610 FERNANDEZ DE SOTO & ASOCIADOS S A S 2015 1,227,645,137
02402047 FERNANDEZ DEOSSA MARLY ESTELA 2014 1,000,000
02486149 FERNANDEZ DIAZ ALVARO 2014 15,000,000
02469141 FERNANDEZ DIAZ FAMER MANUEL 2014 500,000
02412427 FERNANDEZ DIAZ OCTAVIO 2014 800,000
02441710 FERNANDEZ DOMINGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
02505456 FERNANDEZ DURAN DINA ESTHER 2014 1,200,000
00920386 FERNANDEZ DURAN NANCY PATRICIA 2015 21,000,000
01616394 FERNANDEZ ESLAVA ADRIANA 2014 2,000,000
01616394 FERNANDEZ ESLAVA ADRIANA 2015 2,000,000
02361519 FERNANDEZ ESTRADA DEISON ARCELIANO 2014 1,000,000
02361519 FERNANDEZ ESTRADA DEISON ARCELIANO 2015 1,000,000
02227092 FERNANDEZ FERNANDEZ ANA DELIA 2014 500,000
02494302 FERNANDEZ FERNANDEZ JHON JAIRO 2014 1,000,000
02456992 FERNANDEZ FERNANDEZ MARISOL 2014 10,000,000
02122635 FERNANDEZ FERNANDEZ OMAR ARTURO 2014 1,000,000
02122635 FERNANDEZ FERNANDEZ OMAR ARTURO 2015 1,000,000
01144932 FERNANDEZ FERRER & CIA. S.EN C. 2015 359,309,695
00097753 FERNANDEZ FERRER Y CIA S EN C.
FERNANCO
2015 359,309,695
02296713 FERNANDEZ FIERRO FLOR MAGNOLIA 2014 1,000,000
00554369 FERNANDEZ FORERO HERNAN MAURICIO 2015 5,000,000
02426950 FERNANDEZ FORERO NIDIA ESPERANZA 2014 1,200,000
02367222 FERNANDEZ GALINDO CARMEN YANETH 2014 1,170,000
02037635 FERNANDEZ GALINDO JASBLEYDI 2015 1,000,000
02447016 FERNANDEZ GAMEZ AULIBET 2015 100,000
01972650 FERNANDEZ GAMEZ MARTA CECILIA 2013 500,000
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01972650 FERNANDEZ GAMEZ MARTA CECILIA 2014 500,000
01972650 FERNANDEZ GAMEZ MARTA CECILIA 2015 500,000
02315973 FERNANDEZ GARCIA ELIANA DEL PILAR 2014 500,000
02478686 FERNANDEZ GARCIA MAURICIO 2015 1,200,000
02404028 FERNANDEZ GARZON DANIELA FERNANDA 2014 2,000,000
01928953 FERNANDEZ GARZON HOLMAN EDUARDO 2015 500,000
01259173 FERNANDEZ GIRALDO DIEGO ERNESTO 2015 821,180,849
02292650 FERNANDEZ GIRALDO JAIME ADRIAN 2014 1,000,000
02461424 FERNANDEZ GOMEZ ELIAS 2014 1,232,000
00077196 FERNANDEZ GOMEZ JESUS 2015 3,000,000
00740863 FERNANDEZ GOMEZ JUAN BAUTISTA 2015 600,000
02475058 FERNANDEZ GOMEZ WILLIAM 2014 1,000,000
02464068 FERNANDEZ GONZALEZ EDILMA 2014 700,000
02375453 FERNANDEZ GUALTEROS CLARA INES 2015 1,000,000
00889088 FERNANDEZ GUEVARA NUBIS ESTER 2015 1,500,000
01873100 FERNANDEZ GUIZA ADRIANA 2015 1,180,000
02322427 FERNANDEZ GUTIERREZ ASTRID RUBIELA 2015 1,288,700
02441855 FERNANDEZ GUTIERREZ FERNANDO 2015 5,000,000
02511206 FERNANDEZ GUZMAN JUAN GABRIEL 2015 5,000,000
01956293 FERNANDEZ HASTAMORIR LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01956293 FERNANDEZ HASTAMORIR LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02484176 FERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
00545147 FERNANDEZ HERNANDEZ DARIO ANTONIO 2015 79,212,050
01989501 FERNANDEZ HERNANDEZ TERESA 2012 500,000
01989501 FERNANDEZ HERNANDEZ TERESA 2013 500,000
01989501 FERNANDEZ HERNANDEZ TERESA 2014 500,000
01989501 FERNANDEZ HERNANDEZ TERESA 2015 500,000
01263274 FERNANDEZ HINCAPIE ELKIN OMAR 2013 1,000,000
01263274 FERNANDEZ HINCAPIE ELKIN OMAR 2014 1,000,000
01263274 FERNANDEZ HINCAPIE ELKIN OMAR 2015 1,000,000
02395972 FERNANDEZ HUERFANO LINA FERNANDA 2014 700,000
02476560 FERNANDEZ HURTADO ROBERTO FABIAN 2014 1,200,000
02008628 FERNANDEZ JIMENEZ JOSE DEL CARMEN 2015 1,230,000
02465901 FERNANDEZ JOSEFINA 2014 1,230,000
02307902 FERNANDEZ JUNCO JORGE 2015 1,800,000
00859348 FERNANDEZ LEAL HENRY 2015 1,000,000
01414629 FERNANDEZ LIZARAZO JEISON ALEJANDRO 2015 7,500,000
00588841 FERNANDEZ LOPEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,241,347,148
01313433 FERNANDEZ LOPEZ JULIE ANDREA 2015 4,500,000
01519956 FERNANDEZ LOPEZ VIAMI CONSUELO 2011 1,200,000
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01519956 FERNANDEZ LOPEZ VIAMI CONSUELO 2012 1,200,000
01519956 FERNANDEZ LOPEZ VIAMI CONSUELO 2013 1,200,000
01519956 FERNANDEZ LOPEZ VIAMI CONSUELO 2014 1,200,000
01519956 FERNANDEZ LOPEZ VIAMI CONSUELO 2015 1,200,000
02447448 FERNANDEZ LOZANO JOHANNA ANDREA 2014 2,000,000
02433051 FERNANDEZ LOZANO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02340789 FERNANDEZ MARTIN CARLOS ERNESTO 2014 1,179,000
02488289 FERNANDEZ MARTIN MARIA INES 2014 1,200,000
02408536 FERNANDEZ MARTINEZ BRAYAN SMITH 2014 1,000,000
02469908 FERNANDEZ MEDINA MAURICIO 2014 5,000,000
02369588 FERNANDEZ MEDINA STEVEN 2014 4,000,000
02500257 FERNANDEZ MEJIA ORLANDO EZEQUIEL 2014 1,200,000
00363226 FERNANDEZ MONSALVE CARLOS AUGUSTO 2015 2,754,944,000
02078384 FERNANDEZ MONSALVE GABRIEL JAIME 2015 33,000,000
01587506 FERNANDEZ MONSALVE OLGA LUZ 2015 564,578,000
02503179 FERNANDEZ MONTAÑO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02511749 FERNANDEZ MORA ANDREA MARCELA 2014 1,800,000
01713869 FERNANDEZ MUÑOZ DELIO JOSE 2015 800,000
02409771 FERNANDEZ MUÑOZ EDNA 2014 1,000,000
01278433 FERNANDEZ NARIÑO JAVIER ENRIQUE 2015 2,460,000
02330293 FERNANDEZ OJEDA MARIA ELENA 2014 6,000,000
02472561 FERNANDEZ OLARTE JENNY MARIA 2014 1,000,000
02468607 FERNANDEZ OLAYA PAOLA ANDREA 2014 3,000,000
02153914 FERNANDEZ ORDOÑEZ FERNANDO 2013 950,000
02153914 FERNANDEZ ORDOÑEZ FERNANDO 2014 950,000
02153914 FERNANDEZ ORDOÑEZ FERNANDO 2015 950,000
02463798 FERNANDEZ OROZCO MARTA IDALI 2014 1,000,000
02478749 FERNANDEZ OROZCO NELLY ESPERANZA 2014 600,000
02283063 FERNANDEZ ORTEGA ORLANDO MANUEL 2014 10,000
02283063 FERNANDEZ ORTEGA ORLANDO MANUEL 2015 10,000
02181429 FERNANDEZ OTALORA LINA MARCELA 2015 1,000,000
01467450 FERNANDEZ OVALLE JUAN ELISEO 2015 3,000,000
01644306 FERNANDEZ OVALLE OVIDIO ALONSO 2015 2,800,000
01880026 FERNANDEZ PARADA GLORIA STELLA 2015 3,000,000
02491233 FERNANDEZ PEÑA FERNANDO 2014 1,000,000
02425697 FERNANDEZ PEREZ ANA 2014 700,000
02301700 FERNANDEZ PEREZ RAFAEL ANTONIO 2015 40,000,000
02440906 FERNANDEZ PERILLA ANA ELVIRA 2014 1,200,000
02056612 FERNANDEZ PIAMBA HERMES 2014 5,200,000
02458449 FERNANDEZ PINZON FABIO ENRIQUE 2015 4,000,000
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01904813 FERNANDEZ PINZON OLGA LUCIA 2015 1,300,000
02517392 FERNANDEZ PINZON YENY ESPERANZA 2014 2,000,000
02225775 FERNANDEZ PLAZAS ARGENIS 2015 2,500,000
02506878 FERNANDEZ POLO LUCILA 2014 1,500,000
01519515 FERNANDEZ PUENTES MIGUEL ANGEL 2015 10,000,000
00994413 FERNANDEZ QUIÑONES CLAUDIA LUCIA 2015 1,000,000
02514639 FERNANDEZ RAMIREZ BRANDON 2014 1,200,000
02421729 FERNANDEZ RAMIREZ INGRID CATHERINE 2014 600,000
01547447 FERNANDEZ RAMIREZ JUAN PABLO 2015 500,000
02468758 FERNANDEZ RAMIREZ VICTOR WILLIAM 2014 5,000,000
02362819 FERNANDEZ RIAÑO EDWIN 2014 1,100,000
02362819 FERNANDEZ RIAÑO EDWIN 2015 1,100,000
02483806 FERNANDEZ RINCON MARIA PAULA 2014 500,000
02215978 FERNANDEZ RIVERA FLOR ELBA 2015 1,000,000
02301735 FERNANDEZ ROA FAVIO NESTOR 2015 1,000,000
02185402 FERNANDEZ ROA LUIS CALIXTO 2014 1,200,000
02440471 FERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS JULIO 2014 700,000
01100234 FERNANDEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01100234 FERNANDEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01100234 FERNANDEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
00862393 FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO 2013 1,000,000
00862393 FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO 2014 1,000,000
00862393 FERNANDEZ RODRIGUEZ FERNANDO 2015 1,000,000
01094521 FERNANDEZ RODRIGUEZ GENNA JANETH 2015 2,000,000
00718731 FERNANDEZ RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA 2015 800,000
02499907 FERNANDEZ RODRIGUEZ RUTH HELENA 2014 1,200,000
02431297 FERNANDEZ ROJAS ANDRES 2014 1,232,000
02468852 FERNANDEZ ROJAS LUIS FRANCISCO 2014 5,500,000
02449626 FERNANDEZ ROJAS WALTHER ANTONIO 2014 2,000,000
02446205 FERNANDEZ ROMERO FABIAN 2014 1,200,000
02401836 FERNANDEZ ROMERO MOISES ALBERTO 2014 1,200,000
02478530 FERNANDEZ ROMERO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02106520 FERNANDEZ ROZO YUDY NATALIA 2015 1,000,000
02475851 FERNANDEZ RUEDA ALEJANDRO 2014 1,200,000
02464169 FERNANDEZ SALAZAR ERNESTO ABEL 2014 1,000,000
02447293 FERNANDEZ SANABRIA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01429980 FERNANDEZ SANCHEZ ANDRES 2014 500,000
01429980 FERNANDEZ SANCHEZ ANDRES 2015 500,000
01347124 FERNANDEZ SANCHEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 9,000,000
01366543 FERNANDEZ SANCHEZ PEDRO 2015 1,100,000
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01773788 FERNANDEZ SANCHEZ WILLIAM RODRIGO 2013 2,000,000
01773788 FERNANDEZ SANCHEZ WILLIAM RODRIGO 2014 2,000,000
01773788 FERNANDEZ SANCHEZ WILLIAM RODRIGO 2015 2,000,000
00584860 FERNANDEZ SANTOS BENITO 2015 2,740,127,509
02413362 FERNANDEZ SIERRA DALIA PATRICIA 2014 1,232,000
02496510 FERNANDEZ SOSA DIEGO ALONSO 2014 3,000,000
01729477 FERNANDEZ SOTELO SANDRA MILENA 2008 867,000
01729477 FERNANDEZ SOTELO SANDRA MILENA 2009 867,000
01729477 FERNANDEZ SOTELO SANDRA MILENA 2010 867,000
01729477 FERNANDEZ SOTELO SANDRA MILENA 2011 867,000
01729477 FERNANDEZ SOTELO SANDRA MILENA 2012 867,000
01729477 FERNANDEZ SOTELO SANDRA MILENA 2013 867,000
01729477 FERNANDEZ SOTELO SANDRA MILENA 2014 867,000
01729477 FERNANDEZ SOTELO SANDRA MILENA 2015 867,000
02278579 FERNANDEZ TARAZONA ALEXANDER ANTONIO 2014 1,200,000
02278579 FERNANDEZ TARAZONA ALEXANDER ANTONIO 2015 1,200,000
01094149 FERNANDEZ TORRES CARLOS ALBERTO 2014 500,000
01094149 FERNANDEZ TORRES CARLOS ALBERTO 2015 500,000
02489637 FERNANDEZ TROCHEZ EDSON YECID 2014 380,000
02454534 FERNANDEZ TRUJILLO SERGIO GERMAN 2014 1,200,000
02425459 FERNANDEZ URIBE JUAN GUILLERMO 2014 1,100,000
00205195 FERNANDEZ VARON JORGE AMIDO 2015 10,200,000
02432346 FERNANDEZ VASQUEZ LEIDIS PAOLA 2015 1,230,000
02528821 FERNANDEZ VEGA LUIS ANDRES 2014 1,000,000
02410684 FERNANDEZ VELA YENY CATALINA 2014 1,000,000
01882484 FERNANDEZ VERA MARISOL 2015 3,000,000
02296241 FERNANDEZ VERGARA CAMILO 2014 11,700,000
02152278 FERNANDEZ VIVAS BERTULFO 2015 2,500,000
01260816 FERNANDEZ Y PEÑARANDA S A S 2015 768,350,000
01092412 FERNANDEZ YURY ALEXANDRA 2015 1,280,000
02398019 FERNANDEZ ZAMUDIO LEIBNITZ VIVIANA 2014 1,100,000
00508473 FERNANDINY 2015 2,000,000
00940970 FERNANDO ANGEL REYES E U 2014 7,717,711
00940970 FERNANDO ANGEL REYES E U 2015 7,378,468
00675583 FERNANDO CRUZ MANTILLA Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 57,898,000
00042417 FERNANDO DEVIS 2015 2,000,000
00042415 FERNANDO DEVIS Y CIA S C. 2015 501,843,000
01194443 FERNANDO FERGUSSON PSICOLOGOS ALIANZAS
ESTRATEGICAS PARA INVERSIONES EN
CAPITAL INTELECTUAL E U
2014 1,000,000
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01387115 FERNANDO GARCIA DISEÑO INTERIOR 2015 164,081,087
01387057 FERNANDO GARCIA DISEÑO INTERIOR E U 2015 4,170,686,252
02418026 FERNANDO JIMENEZ CONSTRUCCIONES SAS 2014 2,000,000
01449104 FERNANDO LOPEZ DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
01484443 FERNANDO QUIROGA MARQUEZ & COMPANIA
LTDA
2014 15,250,000
01484443 FERNANDO QUIROGA MARQUEZ & COMPANIA
LTDA
2015 18,191,000
02379609 FERNANDO RIPE SAS 2015 10,000,000
01188868 FERNANDO RODRIGUEZ PERDOMO S A S 2014 964,218,000
00106395 FERNANDO VESGA Y COMPAÑIA S.A.S. 2015 12,314,478,000
00699532 FERNELL IMPRESORES S.A.S 2015 3,000,000
01853016 FERNEY GUTIERREZ SERVICIOS
ELECTROMECANICOS LIMITADA
2015 1,964,094,346
02522580 FERODITO E.C. 2015 1,200,000
02185077 FEROM SAS 2015 52,624,206,510
02045561 FERPE COLOMBIA SAS 2015 3,669,852,461
02440625 FERR-LAV 2015 4,000,000
02068557 FERRACOL SAS 2015 40,000,000
02121943 FERRAL DE COLOMBIA SAS 2014 9,100,000
01309187 FERRALPI LTDA 2015 156,756,020
02220571 FERRAMAX S A S 2015 244,806,804
02177654 FERRANCHER S A S 2015 138,015,294
01864817 FERRARI INGENIERIA S A S 2015 643,321,000
02241471 FERRARO GROUP S.A.S 2015 11,428,420
02089637 FERRE &  ELECTRICOS TURMEREQUE 2015 1,100,000
02463561 FERRE & PLAST LF 2015 13,500,000
02216880 FERRE ACUÑA 2013 1,000,000
02216880 FERRE ACUÑA 2014 1,000,000
02216880 FERRE ACUÑA 2015 1,280,000
00794615 FERRE AGRO VET 2015 1,000,000
02495237 FERRE ANDES S.A.S 2014 5,000,000
00952985 FERRE ARO E U 2015 411,674,277
02470397 FERRE BANDAS SAS 2014 1,000,000
02047429 FERRE CASTILLO 2011 2,500,000
02047429 FERRE CASTILLO 2012 2,500,000
02047429 FERRE CASTILLO 2013 2,500,000
02047429 FERRE CASTILLO 2014 2,500,000
02047429 FERRE CASTILLO 2015 2,500,000
01982512 FERRE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA 2012 1,000,000
01982512 FERRE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA 2013 1,000,000
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01982512 FERRE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01982512 FERRE CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01695816 FERRE CONSTRUCCIONES R H EU 2015 89,615,000
01153100 FERRE DEPOSITO GLORY 2015 21,500,000
02488128 FERRE DISTRIBUCIONES EL ARCA SAS 2015 60,000,000
02363359 FERRE ELECTRICOS A.F. 2015 1,300,000
01689004 FERRE ELECTRICOS EL GORDO 2014 1,179,000
01689004 FERRE ELECTRICOS EL GORDO 2015 1,179,000
01533799 FERRE ELECTRICOS ELENA 2015 1,900,000
02392608 FERRE ELECTRICOS GALBE 2015 1,000,000
01690457 FERRE ELECTRICOS J M G 2015 2,000,000
02046137 FERRE ELECTRICOS P Y P 2015 1,500,000
01684510 FERRE ELECTRICOS TOLIMA DE LA 37 2015 1,000,000
01180973 FERRE ENCHAPES METROVIVIENDA 2015 1,000,000
02141620 FERRE EQUIPOS JULIO TELLEZ S A S 2015 2,177,878,000
02420843 FERRE GAMA 2015 1,500,000
02096535 FERRE H SANCHEZ SAS 2015 15,000,000
02098566 FERRE H SANCHEZ SAS 2015 15,000,000
01893797 FERRE HERRAMIENTAS Y PARTES GLOBAL 2014 1,500,000
01893797 FERRE HERRAMIENTAS Y PARTES GLOBAL 2015 1,500,000
01893794 FERRE HERRAMIENTAS Y PARTES OCHOA
S.A.S.
2014 150,985,339
01893794 FERRE HERRAMIENTAS Y PARTES OCHOA
S.A.S.
2015 151,310,025
01627041 FERRE HOGAR REPARACIONES LOCATIVAS 2014 1,000,000
01627041 FERRE HOGAR REPARACIONES LOCATIVAS 2015 1,280,000
02035197 FERRE IMPORTACIONES DIAZ 2015 500,000
02035193 FERRE IMPORTACIONES DIAZ SAS 2015 2,145,000
01744718 FERRE IMPORTACIONES Y MECANIZADOS
HERRERA LARROTA LTDA
2015 89,690,890
01816904 FERRE INDUSTRIAL DEL SUR 2015 2,500,000
02395850 FERRE INDUSTRIALES Y ESTRUCTURAS SAS 2014 1,000,000
02395850 FERRE INDUSTRIALES Y ESTRUCTURAS SAS 2015 1,000,000
00475955 FERRE INSTRUMENTACION LTDA 2015 296,536,000
02371590 FERRE INTERNACIONAL SAS 2014 230,000,000
02512360 FERRE J & M 2015 30,000,000
01607691 FERRE LIDER 2015 1,000,000
01920895 FERRE MANGUERAS Y REPUESTOS 2015 1,000,000
00956306 FERRE MAVI 2015 2,100,000
01839902 FERRE OXICORTES J Y M CIA LTDA 2015 5,000,000
01839929 FERRE OXICORTES J Y M CIA LTDA 2015 1,000,000
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02478411 FERRE PALMAR 2015 1,000,000
01329716 FERRE PENSILVANIA 2010 600,000
01329716 FERRE PENSILVANIA 2011 600,000
01329716 FERRE PENSILVANIA 2012 600,000
01329716 FERRE PENSILVANIA 2013 600,000
01329716 FERRE PENSILVANIA 2014 600,000
01564017 FERRE PLOMERIA MIGUEL MURILLO 2015 1,000,000
01477420 FERRE QUICENO 2014 1,200,000
01477420 FERRE QUICENO 2015 1,200,000
02415017 FERRE RUEDA SAS 2014 8,000,000
01447905 FERRE SERVICIOS 134 2015 19,220,000
01914791 FERRE SUAREZ CRUZ 2015 1,000,000
01920061 FERRE TAL 2015 4,100,000
02218082 FERRE TECH SAS 2014 40,000,000
02030940 FERRE TEJAS Y MANGUERAS 2015 3,000,000
01973728 FERRE TIGRE DISTRIBUCIONES 2015 3,250,000
02036844 FERRE URBAN S A S 2015 44,490,299
02082576 FERRE YESOS 2015 2,500,000
01809483 FERRE-ELECTRICOS CAR 2015 1,500,000
01602375 FERRE-ELECTRICOS HOME SERVICES 2015 900,000
02517467 FERRE-EXITO DE LA 18 2015 1,200,000
02434938 FERREAGRO R & C 2015 1,232,000
02436450 FERREAGROINDUSTRIAL S A S BOGOTA 2015 50,000,000
00792230 FERREAMERICA  S.A.S REPRESENTACIONES 2015 536,368,459
01263766 FERREAMERICA LTDA 2015 536,368,459
01796019 FERREANCLAJES INC 2015 1,000,000
00126420 FERREAS 2015 413,080,000
00126419 FERREAS Y CIA LTDA 2015 413,080,000
01367970 FERRECANAIMA 2015 1,000,000
02075361 FERRECARDENAS 2012 1,000,000
02075361 FERRECARDENAS 2013 1,000,000
02075361 FERRECARDENAS 2014 1,000,000
02075361 FERRECARDENAS 2015 1,000,000
02369809 FERRECARPINTERIA JF S A S 2014 5,000,000
02094640 FERRECARPINTEROS S A S 2015 48,765,000
02199432 FERRECARPINTEROS SPRING 2015 5,000,000
01699104 FERRECASTRO EU 2015 10,000,000
01439589 FERRECEDIEL 2015 5,000,000
01702486 FERRECEJA LA 71 2015 5,000,000
01222327 FERRECENTRO CAJICA 2015 270,000,000
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02079617 FERRECENTRO GB 2015 1,200,000
02357373 FERRECENTRY BOSA 2015 12,000,000
02341643 FERRECENTRY SAS 2015 119,007,708
02519099 FERRECERAMICA DE LA 46 E.C S.A.S 2014 5,000,000
02272635 FERRECHOC CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS 2014 107,874,000
02272635 FERRECHOC CONSTRUCTORES ASOCIADOS SAS 2015 94,570,000
01690199 FERRECICLAR PACHO F.P. 2015 1,179,000
01938714 FERRECINTAS LTDA 2015 371,592,130
02157506 FERRECINTAS LTDA 2015 371,592,130
01957135 FERRECOLMENA ALIADAS 2014 5,960,000
01957135 FERRECOLMENA ALIADAS 2015 6,710,000
01234468 FERRECOLSA LIMITADA 2014 762,009,000
02525138 FERRECOMERCIALIZADORA CASTRO SAS 2014 50,000,000
01332968 FERRECONSTRUPINTURAS LA 61 2015 266,766,400
01875912 FERRECONSTRUYENDO 2015 20,000,000
01669242 FERRECORTES ALDIA LTDA 2015 398,280,201
01669272 FERRECORTES ALDIA LTDA 2015 1,000,000
01763476 FERRECORTES DEL PRADO LTDA 2015 524,420,811
01763486 FERRECORTES DEL PRADO LTDA 2015 174,806,937
01807816 FERRECOSMOS 2015 7,000,000
01776871 FERRECTRODO EU 2013 1,000,000
01776871 FERRECTRODO EU 2014 1,000,000
01776871 FERRECTRODO EU 2015 5,000,000
02482806 FERREDAN SAS 2014 40,000,000
02183581 FERREDECORACIONES FLOREZ S A S 2014 171,796,000
01942337 FERREDEPOSITO AV CIUDAD DE CALI 2015 3,500,000
02490489 FERREDEPOSITO COLOMBIA SMG 2015 1,200,000
01514788 FERREDEPOSITO DIBARCO 2015 1,000,000
02062312 FERREDEPOSITO DICOLB 2015 2,600,000
02382089 FERREDEPOSITO EL BODEGON CH 2014 200,000
02382089 FERREDEPOSITO EL BODEGON CH 2015 500,000
02279611 FERREDEPOSITO EL CAPI SAS 2015 60,766,256
00849072 FERREDEPOSITO EL CASTILLO 2014 50,000
00849072 FERREDEPOSITO EL CASTILLO 2015 3,200,000
01146970 FERREDEPOSITO EL CONSTRUCTOR 2015 1,000,000
01033536 FERREDEPOSITO EL CONSTRUCTOR LTDA 2015 150,520,000
00823194 FERREDEPOSITO FERCHO 2015 1,500,000
02076346 FERREDEPOSITO JUAN DIEGO 2014 1,500,000
02076346 FERREDEPOSITO JUAN DIEGO 2015 1,500,000
01405969 FERREDEPOSITO LA 74 2015 10,100,000
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02511155 FERREDEPOSITO LA CASA DEL MAESTRO 2015 10,000,000
02489909 FERREDEPOSITO LA ESQUINA 2015 1,500,000
02437376 FERREDEPOSITO LA ROCA S A S 2015 73,614,906
00334583 FERREDEPOSITO MAURO 2015 42,320,000
01563524 FERREDEPOSITO T Y C 2014 10,500,000
01563524 FERREDEPOSITO T Y C 2015 11,000,000
02486628 FERREDEPOSITOS ALMUVIN 2015 1,200,000
01064807 FERREDISCOS S.A.S 2015 1,155,255,179
02457764 FERREDISEÑOS DAES LIAL S.A.S. 2014 2,500,000
02092660 FERREDISTRIBUCIONES SIERRA 2015 1,000,000
01491076 FERREDISTRIBUIDORA ALAMEDA SAS 2015 659,272,000
01491243 FERREDISTRIBUIDORA ALAMEDA SAS 2015 600,000,000
01709741 FERREDOBLECES 2015 5,000,000
02477473 FERREDOBLECES 2 2015 5,000,000
00461968 FERREELECTRIC DE SUBA 2014 6,200,000
00461968 FERREELECTRIC DE SUBA 2015 6,300,000
01403099 FERREELECTRICOS ADEC 2015 1,930,000
01801796 FERREELECTRICOS ADY 2015 5,000,000
00488643 FERREELECTRICOS CAMEL 2015 45,052,263
02368684 FERREELECTRICOS CENY 2015 2,000,000
01959139 FERREELECTRICOS EL SOL 2015 1,200,000
01970685 FERREELECTRICOS GERC 2015 1,200,000
02067587 FERREELECTRICOS ISLAS DEL SOL. 2015 1,000,000
02272366 FERREELECTRICOS JOSTY 2015 1,000,000
01134973 FERREELECTRICOS LA RED DE LA 27 2015 7,800,000
02386647 FERREELECTRICOS LUCHO 2015 10,000,000
02214950 FERREELECTRICS GH 2015 150,000,000
02524417 FERREFAST INTERNACIONAL SAS 2015 5,276,074
00833803 FERREGALOS 2015 1,700,000
00772553 FERREGAS DE LA 64 2012 1,950,000
00772553 FERREGAS DE LA 64 2013 2,000,000
00772553 FERREGAS DE LA 64 2014 2,050,000
00772553 FERREGAS DE LA 64 2015 2,100,000
02494447 FERREGAS J 2015 1,200,000
00638014 FERREGOMEZ 2015 5,600,000
02461325 FERREGRAND 2015 1,000,000
02306387 FERREGRIFOS DE LA CARACAS 2015 9,500,000
00826806 FERREGUANTES SAS 2015 15,000,000
02137498 FERREIDEAL LA RIVIERA 2015 1,000,000
02444990 FERREILUMINACIONES USAQUEN 2015 2,000,000
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01485709 FERREIMPORTACIONES GLOBAL S.A.S 2015 10,000,000
02330200 FERREIMPORTACIONES J D SAS 2015 509,317,447
01777243 FERREIMPORTACIONES MAX LTDA 2015 2,497,635,954
02370285 FERREIMPORTACIONES RG S A S 2015 10,000,000
02414252 FERREINDUCOL L R SAS 2014 5,000,000
02017562 FERREINDUSTRIALES DE COLOMBIA S A S 2015 200,000,000
02470500 FERREINOX CAPITAL SAS 2015 31,489,900
01744460 FERREINOXIDABLES E INVERSIONES S A S 2015 4,576,981,069
01585875 FERREINSUMOS DEL ORIENTE 2015 1,200,000
02341899 FERREIRA ARAGON CLAUDIA LORENA 2015 1,170,000
02469220 FERREIRA BERNAL ANDRES FELIPE 2014 2,000,000
02396071 FERREIRA GUTIERREZ CESAR EDUARDO 2014 1,000,000
02430860 FERREIRA MUNEVAR JOSE ALBERTO 2014 1,200,000
02528861 FERREIRA PAEZ KARYM 2014 15,000,000
02438987 FERREIRA PARRA DIVE ESTHER 2015 110,000
02389583 FERREIRA PATIÑO FERNANDO ASMED 2014 1,000,000
01173369 FERREIRA PINZON ALBERTO 2015 10,300,000
02506090 FERREIRA RESTREPO SANDRA BEATRIZ 2014 1,000,000
02445428 FERREIRA TAPIAS NORALBA 2015 1,000,000
01319145 FERREIRA VILLEGAS YESID FRANCISCO 2015 1,798,402,180
02261387 FERREJOVIMAG A SAS 2014 28,659,713
02261387 FERREJOVIMAG A SAS 2015 28,254,731
01838761 FERRELAMINAS ESCOBAR LTDA 2015 3,450,931,000
01443335 FERRELAMINAS J I C LTDA 2015 2,000,000
00922579 FERRELAMINAS JIC S.A.S. 2015 416,488,807
01995586 FERRELECTRIC JMB LTDA 2015 86,034,234
02432111 FERRELECTRICO MADISAL 2015 5,000,000
00714445 FERRELECTRICOS - AGALUX 2015 1,250,000
01634391 FERRELECTRICOS 182 2015 1,900,000
01806053 FERRELECTRICOS AMERICA OCC 2015 1,000,000
02323909 FERRELECTRICOS B C COLOMBIA SAS 2015 800,000
01694766 FERRELECTRICOS BAHIA 2015 3,000,000
02318908 FERRELECTRICOS BM 2014 1,700,000
02318908 FERRELECTRICOS BM 2015 1,700,000
02160098 FERRELECTRICOS BOLIVIA 2015 950,000
02432977 FERRELECTRICOS BUSTOS ESPINOSA 2015 2,500,000
01931478 FERRELECTRICOS C Y M 2015 2,600,000
01572169 FERRELECTRICOS CAMILO 2015 1,000,000
02411047 FERRELECTRICOS CAPELLANIA 2015 1,000,000
02199368 FERRELECTRICOS CAR 2015 1,500,000
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00685190 FERRELECTRICOS CHACOONS 2015 1,500,000
02275680 FERRELECTRICOS CINCO 2015 5,000,000
02080248 FERRELECTRICOS DARGOS 2013 1,133,000
02080248 FERRELECTRICOS DARGOS 2014 1,133,000
02080248 FERRELECTRICOS DARGOS 2015 1,133,000
02132372 FERRELECTRICOS DEL CENTRO LIMITADA 2015 134,546,789
00850261 FERRELECTRICOS DEL CHICO 2015 1,200,000
02484639 FERRELECTRICOS DEVCA 2015 1,000,000
01993041 FERRELECTRICOS DIAMANTE 2015 1,500,000
01811817 FERRELECTRICOS DIEGO NOVOA  S A S 2015 1,153,728,099
01831866 FERRELECTRICOS DISCOVERY TOOLS 2015 15,000,000
02441404 FERRELECTRICOS DON LEO 2015 2,000,000
02013719 FERRELECTRICOS EL AMIGO 2014 2,100,000
02013719 FERRELECTRICOS EL AMIGO 2015 2,100,000
02417479 FERRELECTRICOS EL CONSTRUCTOR C L 2015 1,288,000
01392262 FERRELECTRICOS EL MARTILLO 2015 500,000
02501891 FERRELECTRICOS EL PACHUNO 2015 1,200,000
01567637 FERRELECTRICOS EL PORVENIR 2015 1,000,000
01685327 FERRELECTRICOS EL PORVENIR A.M. 2015 1,500,000
02264554 FERRELECTRICOS EL PORVENIR J B SAS 2014 69,051,342
00439121 FERRELECTRICOS EL PROVEEDOR DEL NORTE 2015 134,522,000
00439120 FERRELECTRICOS EL PROVEEDOR DEL NORTE
S A  S
2015 134,522,000
02505211 FERRELECTRICOS EL ZIPA 2015 3,000,000
01414911 FERRELECTRICOS EXPRESS EN SERVICIOS 2015 5,900,000
01925547 FERRELECTRICOS FEN 2015 6,800,000
01095365 FERRELECTRICOS GAITAN 2015 49,350,000
02279789 FERRELECTRICOS H. R. 2014 9,000,000
02279789 FERRELECTRICOS H. R. 2015 9,000,000
02420472 FERRELECTRICOS HERRERA YA 2015 1,232,000
02507649 FERRELECTRICOS HOMETOOLS 2015 3,200,000
02450468 FERRELECTRICOS INDUSTRIALES J J SAS 2014 30,000,000
02509969 FERRELECTRICOS INNOVAR 2015 1,000,000
02080362 FERRELECTRICOS J & M 2015 10,100,200
02266389 FERRELECTRICOS J & R 2015 1,000,000
02412724 FERRELECTRICOS J S 54 2015 25,000,000
01366583 FERRELECTRICOS J U 2015 1,200,000
02224828 FERRELECTRICOS J.B 2015 1,280,000
02176641 FERRELECTRICOS J.E.M 2015 2,200,000
01296684 FERRELECTRICOS JIREHH PROVEEDOR 2015 1,300,000
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02433155 FERRELECTRICOS JP S A S 2014 10,000,000
02488883 FERRELECTRICOS L & D 2015 1,000,000
01497902 FERRELECTRICOS L & M 51 2015 1,000,000
02106845 FERRELECTRICOS L.K 2015 500,000
02379261 FERRELECTRICOS LA 10 2015 1,000,000
01904907 FERRELECTRICOS LA 103 2014 1,000,000
01904907 FERRELECTRICOS LA 103 2015 1,000,000
02412741 FERRELECTRICOS LA 17 M Z 2015 1,280,000
01743277 FERRELECTRICOS LAS ESQUINAS 2011 800,000
01743277 FERRELECTRICOS LAS ESQUINAS 2012 800,000
01743277 FERRELECTRICOS LAS ESQUINAS 2013 800,000
01743277 FERRELECTRICOS LAS ESQUINAS 2014 800,000
02409349 FERRELECTRICOS LAS TORRES 2015 1,858,000
01236030 FERRELECTRICOS LOPEZ 2015 3,213,000
01576168 FERRELECTRICOS LOS ALMENDROS 2015 5,000,000
02162162 FERRELECTRICOS LUCHO 2015 100,000
01937117 FERRELECTRICOS MAFE DE LA 36 SUR 2015 500,000
00815452 FERRELECTRICOS MALU 2014 1,000,000
00815452 FERRELECTRICOS MALU 2015 1,000,000
02314795 FERRELECTRICOS MARCAS SAS 2015 10,000,000
02113842 FERRELECTRICOS MARY LUZ 2012 1,000,000
02113842 FERRELECTRICOS MARY LUZ 2013 1,000,000
02113842 FERRELECTRICOS MARY LUZ 2014 1,000,000
02113842 FERRELECTRICOS MARY LUZ 2015 500,000
02203490 FERRELECTRICOS METROTORNILLO 2015 1,500,000
02418744 FERRELECTRICOS MI CABAÑA 2015 500,000
01107757 FERRELECTRICOS MI HOGAR 2015 1,500,000
01379868 FERRELECTRICOS NAGUARA 2015 5,800,000
02141679 FERRELECTRICOS ODIN 2015 11,000,000
01684377 FERRELECTRICOS OLARTE 2015 2,000,000
02181211 FERRELECTRICOS OLIMPICA S A S 2015 44,857,000
01554865 FERRELECTRICOS OLYMPIA 2015 1
02400362 FERRELECTRICOS OMEGA SAS 2014 10,000,000
00346938 FERRELECTRICOS ORZAM 2015 10,000,000
02386716 FERRELECTRICOS OSORIO . B 2015 1,000,000
02211950 FERRELECTRICOS PINZON A.X..X 2015 1,700,000
02469342 FERRELECTRICOS POWER LIGHT 2015 1,000,000
00980978 FERRELECTRICOS POWER LINE 2014 20,000,000
00980978 FERRELECTRICOS POWER LINE 2015 20,000,000
02103098 FERRELECTRICOS RIAL 2012 1,000,000
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02103098 FERRELECTRICOS RIAL 2013 1,000,000
02103098 FERRELECTRICOS RIAL 2014 1,000,000
02103098 FERRELECTRICOS RIAL 2015 1,000,000
01691821 FERRELECTRICOS RVM 2015 1,000,000
01770630 FERRELECTRICOS RYB 2014 1,000,000
01770630 FERRELECTRICOS RYB 2015 1,000,000
02500769 FERRELECTRICOS SAMI 2015 1,500,000
02172163 FERRELECTRICOS SANBAU 2015 1,000,000
02108455 FERRELECTRICOS SANDRA 2015 2,200,000
02215293 FERRELECTRICOS SANTA CECILIA S A S 2015 31,957,313
02045215 FERRELECTRICOS SUPERIORES 2015 6,000,000
02515052 FERRELECTRICOS TECNILUZ 2015 120,000,000
02420932 FERRELECTRICOS TU LLAVE MERCYLIC 2015 2,300,000
01920109 FERRELECTRICOS V.J.P. 2012 1,000,000
01920109 FERRELECTRICOS V.J.P. 2013 1,000,000
01920109 FERRELECTRICOS V.J.P. 2014 1,000,000
01920109 FERRELECTRICOS V.J.P. 2015 1,000,000
01332700 FERRELECTRICOS VANY S 2015 1,280,000
00619099 FERRELECTRICOS VARGAS 2012 25,000,000
00619099 FERRELECTRICOS VARGAS 2013 25,000,000
00619099 FERRELECTRICOS VARGAS 2014 25,000,000
00619099 FERRELECTRICOS VARGAS 2015 25,000,000
01500304 FERRELECTRICOS VOLGA 2015 1,000,000
01096227 FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA CEBALLOS 2015 5,000,000
02190430 FERRELECTRICOS Y CERRAJERIA M P A 2015 1,000,000
02493688 FERRELECTRICOS Y DEPOSITO P&V SAS 2014 30,000,000
01542270 FERRELECTRICOS Y LUJOS 2014 1,500,000
01542270 FERRELECTRICOS Y LUJOS 2015 1,600,000
02211854 FERRELECTRICOS Z L 2013 100,000
02211854 FERRELECTRICOS Z L 2014 100,000
02211854 FERRELECTRICOS Z L 2015 1,280,000
02299846 FERRELECTRICOS Z.S. 2015 1,200,000
02165977 FERRELECTRIS CHIQUI 2015 15,000,000
00371341 FERRELECTRO M.J.P. 2015 32,540,000
02276987 FERRELECTRODOMESTICOS MARKET GAS 2015 1,000,000
01921137 FERRELECTRONICOS EL RADAR 2015 6,801,000
00372070 FERRELEXITO 2015 1,750,000
01888031 FERRELINEAS R G S A S 2014 203,637,623
02039241 FERRELUGUE NORTE 2015 650,000,000
00346739 FERRELUGUE S A S 2015 19,667,212,525
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02491418 FERRELUJOS LOS ANGELES 2015 1,100,000
01564157 FERRELUJOS Y CAUCHOS J R 2012 4,000,000
01564157 FERRELUJOS Y CAUCHOS J R 2013 4,000,000
01564157 FERRELUJOS Y CAUCHOS J R 2014 4,000,000
01564157 FERRELUJOS Y CAUCHOS J R 2015 4,000,000
00950982 FERRELUZ 2010 1,200,000
00950982 FERRELUZ 2011 1,200,000
00950982 FERRELUZ 2012 1,200,000
00950982 FERRELUZ 2013 1,200,000
00950982 FERRELUZ 2014 1,200,000
00950982 FERRELUZ 2015 1,200,000
02226289 FERREMADERAS R & R LTDA 2014 4,900,000
02226289 FERREMADERAS R & R LTDA 2015 43,701,257
02249361 FERREMADERAS ROCHI S A S 2015 65,214,000
01910173 FERREMALLAS Y PINTURAS ASEP S.A.S 2015 23,832,940
00431096 FERREMANGUERAS DE LA 11 2013 500,000
00431096 FERREMANGUERAS DE LA 11 2014 500,000
00431096 FERREMANGUERAS DE LA 11 2015 1,200,000
00840495 FERREMANTENIMIENTOS 2014 1,000,000
00840495 FERREMANTENIMIENTOS 2015 1,000,000
01873080 FERREMARIÑO 2015 3,000,000
02149896 FERREMASCOTAS LA CIMA 2015 28,300,000
01818896 FERREMATERIALES MARIA J 2015 1,000,000
01577554 FERREMETALICAS GUAQUETA Y CIA LTDA 2015 31,500,000
02416237 FERREMETALICAS H&E SAS 2015 50,000,000
02428076 FERREMETALICAS NUÑEZ 2015 1,200,000
01170418 FERREMIL.COM 2015 3,000,000
02020595 FERREMOLINOS HYM 2015 1,000,000
00626043 FERREMONTES 2015 1,500,000,000
00626041 FERREMONTES Y CIA LIMITADA 2015 2,201,509,764
01403897 FERREMOVIL 2015 5,000,000
02402930 FERREMUNDIAL DE SOLUCIONES SAS 2014 5,000,000
02184850 FERRENAL 2015 500,000
01906560 FERREOBRA DE LA 147 2014 1,500,000
01906560 FERREOBRA DE LA 147 2015 1,500,000
02292601 FERREOCSI SAS 2015 21,000,000
01673070 FERREPERFILES DE LA ONCE UBATE 2015 1,200,000
02006356 FERREPERFILES O S UBATE 2015 1,200,000
02428628 FERREPETROL G Y M SAS 2014 50,000,000
00631355 FERREPINTELEC 2012 5,000,000
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00631355 FERREPINTELEC 2013 5,000,000
00631355 FERREPINTELEC 2014 5,000,000
00631355 FERREPINTELEC 2015 5,000,000
02442826 FERREPINTUELECTRICOS LA GRAN FORTALEZA 2015 500,000
02400007 FERREPINTURA JH 2015 1,200,000
02247044 FERREPINTURAS ARCOIRIS CHIA 2015 8,200,000
02207370 FERREPINTURAS BOYACOMAN 2015 3,100,000
02468263 FERREPINTURAS CARDENAS 2015 1,200,000
01889207 FERREPINTURAS COLOR CENTER LA 19 2014 100,000
01889207 FERREPINTURAS COLOR CENTER LA 19 2015 1,280,000
02486147 FERREPINTURAS J.P 2015 2,000,000
00556336 FERREPINTURAS LEYTON 2015 5,400,000
02203829 FERREPINTURAS LOPEZ 2015 10,500,000
01243392 FERREPINTURAS MAFE LIMITADA 2015 815,264,792
01243568 FERREPINTURAS MAFE LTDA 2015 815,264,792
01276667 FERREPINTURAS MARTHA YANED VILLAQUIRA 2015 2,000,000
02429628 FERREPINTURAS PAVAL S A S 2015 6,990,000
01524978 FERREPINTURAS PINTUVICTORIA 2015 1,500,000
01478627 FERREPINTURAS PUNTO COLOR 2015 32,000,000
00834167 FERREPINTURAS TECHO 2012 1,000,000
00834167 FERREPINTURAS TECHO 2013 1,000,000
00834167 FERREPINTURAS TECHO 2014 1,000,000
00834167 FERREPINTURAS TECHO 2015 10,000,000
02425282 FERREPINTURAS Y ACABADOS S Y H S A S 2015 64,828,730
02425286 FERREPINTURAS Y ACABADOS S Y H S A S 2015 15,000,000
02434228 FERREPIÑONES S A S 2014 10,000,000
02218152 FERREPLAST HERRAMIENTAS Y TORNILLERIA
SAS
2015 7,200,000
01840160 FERREPLAST Y MATERIALES ELECTRICOS 2015 7,592,000
01692554 FERREPLAST Y MATERIALES ELECTRICOS E U 2015 7,592,000
02331709 FERREPLASTICO MILLENIUM S A S 2015 10,000,000
01245427 FERREPOTENCIA LIMITADA 2014 2,133,707,216
01724543 FERREPUESTOS A.P. 2015 1,000,000
01520599 FERREPUESTOS EL SAMURAI 2015 8,300,000
02398292 FERREPUNTUMAR 2015 1,100,000
02073288 FERREQUIPOS G Y J 2015 1,000,000
01772321 FERREQUIPOS INDUSTRIALES LTDA 2015 39,298,089
01936855 FERREQUIPOS Y SUMINISTROS SAS 2015 256,221,064
02502516 FERRER ACOSTA BLANCA ESTHER 2015 1,000,000
02414245 FERRER ASCENCIO ARIEL 2015 1,200,000
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02472194 FERRER ENCHAPES Y CIA SAS 2014 1,000,000
02020823 FERRER JIMENEZ MARTHA RUTH 2011 100,000
02020823 FERRER JIMENEZ MARTHA RUTH 2012 100,000
02020823 FERRER JIMENEZ MARTHA RUTH 2013 100,000
02020823 FERRER JIMENEZ MARTHA RUTH 2014 100,000
02020823 FERRER JIMENEZ MARTHA RUTH 2015 100,000
02356694 FERRER LOZANO GINA PAOLA 2015 4,000,000
02453474 FERRER MADRIGAL EDNA MARCELA 2015 650,000
02323897 FERRER MARQUEZ CARLOS ENRIQUE 2014 214,634,473
01705834 FERRER MURILLO LUIS ALFREDO 2015 4,500,000
02379871 FERRER ORTIZ ELIDA MARIA 2014 10,000,000
02029465 FERRER SANTANA WILSON JHORVEY 2015 43,000,000
02466537 FERRER VALENCIA DANIEL 2014 200,000
01818090 FERRERO REPUESTOS 2015 1,300,000
02129533 FERRESCALA SAS 2013 33,333,959
02129533 FERRESCALA SAS 2014 33,472,857
02129533 FERRESCALA SAS 2015 35,429,422
01149849 FERRESEGURIDAD 2015 8,000,000
02005126 FERRESEGURO.COM 2015 20,000,000
02487400 FERRESERVICIOS DE LA 33 2015 800,000
01927794 FERRESERVICIOS DEL SUR M.C 2014 1,000,000
01927794 FERRESERVICIOS DEL SUR M.C 2015 1,000,000
02299520 FERRESERVICIOS MJ 2015 1,000,000
02156633 FERRESERVICIOS R Y S S A S 2015 1,500,000
02022228 FERRESERVICIOS SATELITE 2014 1,500,000
02022228 FERRESERVICIOS SATELITE 2015 1,500,000
02465017 FERRESERVICIOS SOLUCIONAMOS INGENIERIA
SAS
2014 1,000,000
01559974 FERRESERVICIOS VARGAS MARIÑO 2009 1
01559974 FERRESERVICIOS VARGAS MARIÑO 2010 1
01559974 FERRESERVICIOS VARGAS MARIÑO 2011 1
01559974 FERRESERVICIOS VARGAS MARIÑO 2012 1
01559974 FERRESERVICIOS VARGAS MARIÑO 2013 1
01559974 FERRESERVICIOS VARGAS MARIÑO 2014 1
00596665 FERRESOLDA LTDA 2015 3,065,389,728
01894847 FERRESOLES E U 2015 7,600,000
02285191 FERRESOLUCIONES ANDINA SAS 2015 310,610,457
01656417 FERRESUMINISTROS CAJICA 2015 2,000,000
02090744 FERRESUMINISTROS E INSMOS DE LA SABANA 2015 10,000,000
02377502 FERRESUMINISTROS HIERROS CAJICA S A S 2015 2,000,000
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02315665 FERRETECNICO R Y R 2015 6,000,000
01507760 FERRETEIA EL DORADO N 1 2010 1,400,000
01507760 FERRETEIA EL DORADO N 1 2011 1,500,000
01507760 FERRETEIA EL DORADO N 1 2012 1,600,000
01507760 FERRETEIA EL DORADO N 1 2013 1,700,000
01507760 FERRETEIA EL DORADO N 1 2014 1,800,000
01507760 FERRETEIA EL DORADO N 1 2015 5,700,000
02293248 FERRETERIA  VILLA CRISTINA 2015 1,000,000
02134645 FERRETERIA  Y ELECTRICOS EE.SIERRA 2015 20,000,000
02243596 FERRETERIA - LUJOS Y CERRAJERIA P.M. 2015 1,000,000
01316517 FERRETERIA & CABLES LTDA FERRECABLES
LTDA
2015 155,621,967
02234072 FERRETERIA & ELECTRICOS MARQUIT S A S 2015 10,000,000
02289821 FERRETERIA & SERVICIOS INDUSTRIALES
SAS
2015 2,577,000
00896223 FERRETERIA ACOSTA LTDA 2015 2,820,762,379
00026089 FERRETERIA AGUILAR LIMITADA 2015 1,157,607,630
00548289 FERRETERIA AL-DIAZ 2015 950,000,000
02041958 FERRETERIA ALCARABAN SAS 2015 185,990,481
02041964 FERRETERIA ALCARABAN... 2015 185,990,481
00020749 FERRETERIA ALEJANDRO GARZON 2015 1,883,506,546
00859723 FERRETERIA ALEJANDRO GARZON 2015 1,805,027,106
00638790 FERRETERIA ALEJANDRO GARZON 2015 2,354,383,182
00020750 FERRETERIA ALEJANDRO GARZON 2015 1,805,027,106
01401395 FERRETERIA ALFADI 2015 788,117,142
01401344 FERRETERIA ALFADI LTDA 2015 788,117,142
01509387 FERRETERIA ANDRES MARTINEZ 2015 12,000,000
01724072 FERRETERIA ANDRES MARTINEZ PUNTO 1 2015 12,000,000
02306522 FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S A S 2015 18,000,000
02145630 FERRETERIA ANDRES MARTINEZ S A S 2015 27,000,000
02516010 FERRETERIA ANDRES MARTINEZ SAS 2015 45,968,097,627
00828123 FERRETERIA ANGEL & DG  S A S 2015 913,003,748
01505927 FERRETERIA ANGELICA Y MARTHA 2015 1,500,000
00395282 FERRETERIA APONTE 2015 125,000,000
01198565 FERRETERIA AV CIUDAD DE CALI 2015 8,000,000
00898472 FERRETERIA BANDERAS 2015 2,500,000
00658798 FERRETERIA BDL 2015 1,000,000
01216532 FERRETERIA BRAND LIMITADA 2015 5,041,560,189
00064584 FERRETERIA BUDA 2015 22,500,000
01837060 FERRETERIA CABALL SAS 2015 1,767,550,544
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01307412 FERRETERIA CACHARRERIA Y MISCELANEA
"BUENOS AIRES"
2015 1,000,000
00493371 FERRETERIA CAMACHO 2015 1,125,850,432
00333963 FERRETERIA CAMACHO Y CIA S.A.S. 2015 1,125,850,432
00880729 FERRETERIA CAMELIA AAP 2015 32,281,000
02408671 FERRETERIA CAMPOS DE MARIANA J.R 2015 14,660,000
01450408 FERRETERIA CARLOS Y PATRICIA 2014 9,750,000
01450408 FERRETERIA CARLOS Y PATRICIA 2015 10,130,000
01429266 FERRETERIA CAROL 2 2012 1,000,000
01429266 FERRETERIA CAROL 2 2013 1,000,000
01429266 FERRETERIA CAROL 2 2014 1,000,000
01429266 FERRETERIA CAROL 2 2015 1,000,000
00169400 FERRETERIA CASA DE LA VALVULA S.A 2015 10,100,000
01685432 FERRETERIA CATALUNYA 2015 10,000,000
01810462 FERRETERIA CHILACOS CALLE 21 2015 601,498,000
01534109 FERRETERIA CIMAX E U 2015 2,500,000
01662682 FERRETERIA COLFERT LTDA 2014 1,335,413,000
02015712 FERRETERIA COMERCIALIZADORA DE
PLASTICOS CAUCHOS Y ELECTRICOS S A S
2015 1,000,000
00908710 FERRETERIA COMERCIALIZADORA SERVICOL
LTDA
2015 1,670,027,109
00445435 FERRETERIA CRAFTSMAN OLRINC 2015 8,976,000
02434639 FERRETERIA CRISMARO SAS 2015 8,000,000
01698609 FERRETERIA CRISTANCHO G.T 2015 1,215,000
01985182 FERRETERIA CURRAMBA J R 2015 1,300,000
01213241 FERRETERIA DAMELCA 2015 385,343,380
01205339 FERRETERIA DAMELCA SAS 2015 385,343,380
01750138 FERRETERIA DE LA 119 2015 500,000
00666755 FERRETERIA DE LA 22 G.G.M. 2015 71,208,000
00593173 FERRETERIA DE LA SABANA COTA 2015 241,659,203
00960867 FERRETERIA DEWALT LAR 2013 900,000
00960867 FERRETERIA DEWALT LAR 2014 900,000
00960867 FERRETERIA DEWALT LAR 2015 4,500,000
00475172 FERRETERIA DICAFER LTDA 2015 5,852,186,209
00779207 FERRETERIA DON JULIO BOGOTA RICAURTE 2015 21,000,000
01705544 FERRETERIA DON VARGAS 2015 8,400,000
02284782 FERRETERIA DUEÑAS J 2015 500,000
01830192 FERRETERIA E Y C BARRERA 2013 1
01830192 FERRETERIA E Y C BARRERA 2014 1
01830192 FERRETERIA E Y C BARRERA 2015 1
00879241 FERRETERIA EDARPO 2015 1,128,000
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02390645 FERRETERIA EL  PAIS 2014 1,050,000
02390645 FERRETERIA EL  PAIS 2015 3,500,000
00771168 FERRETERIA EL BALIN 2014 1
00771168 FERRETERIA EL BALIN 2015 30,712,000
02276618 FERRETERIA EL D F 2015 2,000,000
02080527 FERRETERIA EL GORDO PLUS 2012 1,100,000
02080527 FERRETERIA EL GORDO PLUS 2013 1,200,000
02080527 FERRETERIA EL GORDO PLUS 2014 2,000,000
02080527 FERRETERIA EL GORDO PLUS 2015 1,220,000
02416161 FERRETERIA EL GRAN CONSTRUCTOR H.G. 2015 13,500,000
00004081 FERRETERIA EL HIDRANTE S A 2015 6,636,782,000
02062123 FERRETERIA EL MUNDO DE LA LAMINA S A S 2015 812,000,000
00893925 FERRETERIA EL PODEROSO 2014 1,000,000
00893925 FERRETERIA EL PODEROSO 2015 1,000,000
01058787 FERRETERIA EL PUNTO 2015 250,500,000
02436487 FERRETERIA EL PUNTO  SUR 2015 1,000,000
01762988 FERRETERIA EL PUNTO DEL COLOR S A S 2014 1,274,359,594
01480890 FERRETERIA EL SHADDAI 2014 1,000,000
01480890 FERRETERIA EL SHADDAI 2015 1,000,000
00056942 FERRETERIA EL TRIANGULO 2015 1
00056941 FERRETERIA EL TRIANGULO LTDA. 2015 229,476,000
01286298 FERRETERIA EL UNICO SANDOVAL 2015 1,000,000
00449538 FERRETERIA EL UNIVERSO DE LAS ESTUFAS 2015 425,000,000
01570800 FERRETERIA EL VIRREY 2015 17,000,000
00573578 FERRETERIA ELECTRIACEROS 2015 3,000,000
01834876 FERRETERIA ELECTRICOS SAN RAFAEL 2015 867,000
00386919 FERRETERIA ELECTRO BULEVAR 2015 7,000,000
02252213 FERRETERIA ELECTROLUZ  JUANES 2015 1,000,000
00635000 FERRETERIA EQUITECNICA 2015 1,900,000
01956987 FERRETERIA ESCOCIA 2015 990,000
00746551 FERRETERIA ESPERANZA VALBUENA 2014 1,000,000
00746551 FERRETERIA ESPERANZA VALBUENA 2015 1,000,000
01749010 FERRETERIA ESTRADA 2015 1,500,000
00460269 FERRETERIA FAJOBE 2015 174,100,251,000
02529800 FERRETERIA FAMILIA OLARTE ORTIZ S.A.S 2014 3,500,000
02426909 FERRETERIA FELAK BOGOTA 2015 76,182,735
02416646 FERRETERIA FELAK E INVERSIONES SAS 2015 420,440,691
00881507 FERRETERIA FERRAMATOR 2015 729,995,120
02076571 FERRETERIA FERRE UNO 2012 1,300,000
02076571 FERRETERIA FERRE UNO 2013 1,500,000
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02076571 FERRETERIA FERRE UNO 2014 2,000,000
02076571 FERRETERIA FERRE UNO 2015 2,200,000
00760746 FERRETERIA FERREANDES LIMITADA 2015 146,210,152
02210701 FERRETERIA FERRELECTRICOS R Y R 2015 1,200,000
02484280 FERRETERIA FERSAN 2015 1,280,000
02089022 FERRETERIA FORTALEZA 2015 1,000,000
02133801 FERRETERIA FUENTES 28 2015 1,800,000
00495207 FERRETERIA GERARDO BARRERA 'EN
SUCESION'
2015 95,000,000
01562994 FERRETERIA GERMAN TRUJILLO 2015 135,200,000
01562981 FERRETERIA GERMAN TRUJILLO LIMITADA 2015 135,200,000
02382085 FERRETERIA GIOVANNI 2014 500,000
02382085 FERRETERIA GIOVANNI 2015 500,000
00780879 FERRETERIA GLADYFER 2014 10,000,000
00780879 FERRETERIA GLADYFER 2015 10,000,000
02267656 FERRETERIA GM LASER 2015 2,000,000
01386273 FERRETERIA GRAFER LTDA 2010 100,000
01386273 FERRETERIA GRAFER LTDA 2011 100,000
01386273 FERRETERIA GRAFER LTDA 2012 100,000
01386273 FERRETERIA GRAFER LTDA 2013 100,000
01386273 FERRETERIA GRAFER LTDA 2014 100,000
01386273 FERRETERIA GRAFER LTDA 2015 100,000
02333376 FERRETERIA GUACAMAYAS S A S 2015 50,000,000
00905237 FERRETERIA GUASCA LTDA 2015 242,653,597
01502001 FERRETERIA HECOM 2015 1,000,000
01501685 FERRETERIA HECOM LTDA 2015 4,000,000
00332587 FERRETERIA HECTOR CAICEDO 2015 31,800,000
00216083 FERRETERIA HER-MES 2015 185,870,000
00216082 FERRETERIA HER-MES LTDA 2015 227,140,000
00356569 FERRETERIA HERCONTINAL 2015 146,128,300
02124144 FERRETERIA HERVAL SAS 2014 60,000,000
00196328 FERRETERIA HIDROVAL 2015 2,000,000
00854731 FERRETERIA HISPANA 2015 65,240,000
02304354 FERRETERIA HOGAR TOTAL 2015 500,000
00525249 FERRETERIA IGAR 2015 99,014,219
00525248 FERRETERIA IGAR LIMITADA 2015 801,369,370
00141509 FERRETERIA IMACON 2015 2,269,251,975
00052890 FERRETERIA IMPERIAL LTDA. 2014 16,839,585,574
00921686 FERRETERIA IMPORTADA LTDA FERREIMPORT
LTDA
2014 1,001,834,604
00850218 FERRETERIA IMPOVAL 2015 2,875,025,686
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00850203 FERRETERIA IMPOVAL S.A.S 2015 2,875,025,686
01544389 FERRETERIA INALPRO 2015 112,125,000
02317690 FERRETERIA INDUFERPI SAS 2015 11,200,000
02490027 FERRETERIA INDUFERPI SAS 2015 500,000
02456607 FERRETERIA INDUSTRIAL INTERFER S.A.S 2014 25,000,000
02338275 FERRETERIA INDUSTRIAL JIMACO SAS 2015 50,000,000
02300716 FERRETERIA INDUSTRIAL SAN DIEGO LTDA 2014 50,000,000
01959125 FERRETERIA INGLES SAS 2015 25,620,000
02109047 FERRETERIA INSTRUMENTACION Y CONTROL
SAS
2015 395,838,398
01966175 FERRETERIA INSTRUMENTACION Y VAPOR 2015 6,000,000
00073934 FERRETERIA INTERNACIONAL 2015 97,573,964
00073933 FERRETERIA INTERNACIONAL LTDA 2015 184,454,003
00984880 FERRETERIA INTERVALVULAS LIMITADA 2015 853,516,859
00984956 FERRETERIA INTERVALVULAS LIMITADA
INTERVALVULAS
2015 853,516,859
00231755 FERRETERIA ISCAR S A S 2015 2,510,458,938
01694933 FERRETERIA J R JUNIOR ASCENCIO 2015 10,000,000
00323836 FERRETERIA J.R.C. 2015 1,728,659,291
00276057 FERRETERIA J.R.C. CIA. LTDA. 2015 9,515,594,699
01448512 FERRETERIA JAIME JIMENEZ E U 2015 5,000,000
01448487 FERRETERIA JAIME JIMENEZ EU 2015 93,830,000
02438206 FERRETERIA JAIMER SAS 2015 428,256,000
02058915 FERRETERIA JC 142 2015 1,500,000
02105401 FERRETERIA JHERMATI 2014 1,000,000
02105401 FERRETERIA JHERMATI 2015 1,000,000
02476726 FERRETERIA JOSE PACHON SAS 2015 10,000,000
02064288 FERRETERIA JUAN PABLO REY 2015 1,000,000
02372696 FERRETERIA LA 11 SUR 2014 1,000,000
02372696 FERRETERIA LA 11 SUR 2015 1,000,000
02357287 FERRETERIA LA 87 MA 2015 700,000
02054941 FERRETERIA LA CABAÑA DE FUSA 2013 200,000
02054941 FERRETERIA LA CABAÑA DE FUSA 2014 200,000
02054941 FERRETERIA LA CABAÑA DE FUSA 2015 15,000,000
02489620 FERRETERIA LA COLONIA 2015 100,000
02065333 FERRETERIA LA COMERCIAL ALF SAS 2014 744,773,401
00280554 FERRETERIA LA ESCUADRA LTDA. 2015 1,734,308,577
02211462 FERRETERIA LA FRONTERA R J 2015 5,000,000
00400596 FERRETERIA LA GRAN INDUSTRIA LIMITADA 2013 10,000,000
00400596 FERRETERIA LA GRAN INDUSTRIA LIMITADA 2014 10,000,000
00400596 FERRETERIA LA GRAN INDUSTRIA LIMITADA 2015 10,000,000
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01967928 FERRETERIA LA PRIMERA EN TODO 2015 1,000,000
01122911 FERRETERIA LA PRINCIPAL DEL NORTE 2015 1,000,000
02284737 FERRETERIA LA QUINTA 53 2014 800,000
02284737 FERRETERIA LA QUINTA 53 2015 1,200,000
02494769 FERRETERIA LA VIÑA 2015 1,000,000
00013908 FERRETERIA LATINA S A S 2015 3,268,555,126
00893057 FERRETERIA LATINOAMERICANA LTDA 2015 1,687,704,984
01967537 FERRETERIA LIZFER 2015 1,000,000
01234803 FERRETERIA LORMI CORTES LTDA 2015 382,439,207
02191937 FERRETERIA LOS ALPES OGR 2015 100,000
01347289 FERRETERIA LOS AMIGOS L A 2015 1,200,000
02517052 FERRETERIA LOS ANJEOS S A S 2014 10,000,000
01237495 FERRETERIA LOS FONTANEROS & CIA LTDA 2015 250,000,000
01237540 FERRETERIA LOS FONTANEROS CIA LTDA 2015 1,000,000
00844090 FERRETERIA LOZANO LEAL 2015 1,700,000
01150163 FERRETERIA LUGUE 2015 500,000,000
00828708 FERRETERIA LUIS PENAGOS SAS 2015 7,700,816,754
01217377 FERRETERIA MACRO 22 2013 10,000,000
01217377 FERRETERIA MACRO 22 2014 10,000,000
01217377 FERRETERIA MACRO 22 2015 10,000,000
01217318 FERRETERIA MACRO 22 LTDA 2013 375,000,000
01217318 FERRETERIA MACRO 22 LTDA 2014 375,000,000
01217318 FERRETERIA MACRO 22 LTDA 2015 376,064,350
01688738 FERRETERIA MAGNIFER E U 2015 200,000,000
02035794 FERRETERIA MAKROINSUMOS S A S 2015 282,238,000
01198113 FERRETERIA MALLAS & HERRAMIENTAS LTDA 2015 945,000,000
00349641 FERRETERIA MALLAS Y GAVIONES LTDA 2014 1,364,703,982
01542135 FERRETERIA MAMUT Y/O JOSEIGNACIO
LANDINEZ
2015 1,000,000
00847818 FERRETERIA MAMUT Y/O LUCY DE LANDINEZ 2015 1,000,000
02235192 FERRETERIA MANOS A LA OBRA S A S 2015 62,538,067
02235190 FERRETERIA MANOS A LA OBRA SAS 2015 62,538,067
02498468 FERRETERIA MARFIL 2015 10,500,000
02228790 FERRETERIA MARI DE LA 11 2015 1,250,000
02355104 FERRETERIA MARTINEZ L E 2015 10,000,000
00844265 FERRETERIA MAX TOOLS 'EN SUCESION' 2013 1
00844265 FERRETERIA MAX TOOLS 'EN SUCESION' 2014 1
00844265 FERRETERIA MAX TOOLS 'EN SUCESION' 2015 1
02287616 FERRETERIA MAXTOOLS S A S 2015 173,669,981
01421737 FERRETERIA MEGACOL 2015 2,000,000
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00561661 FERRETERIA MEGO LIMITADA 2015 971,670,096
00071455 FERRETERIA MENDEZ 2015 3,000,000
00139642 FERRETERIA MENDEZ LTDA 2015 956,884,450
02286401 FERRETERIA METALCORTE Y AFINES 2015 1,457,459,170
02276020 FERRETERIA METALCORTE Y AFINES S A S 2015 1,457,459,170
02086323 FERRETERIA METROFER S A S 2015 4,000,000
02319899 FERRETERIA MGE SAS 2014 20,000,000
00861639 FERRETERIA MILMAR E O 2015 895,100,000
01658442 FERRETERIA MISCELANEA YURIMAR 2013 500,000
01658442 FERRETERIA MISCELANEA YURIMAR 2014 500,000
01658442 FERRETERIA MISCELANEA YURIMAR 2015 500,000
02479866 FERRETERIA MORAVI SAS 2015 2,500,000
02449687 FERRETERIA NACIONAL DE TORNILLOS
ROSCADOS Y CORTES S A S
2014 10,000,000
02120447 FERRETERIA NACIONAL FERRE NACIONAL
S.A.S.
2014 11,700,000
01588086 FERRETERIA NAFERI 2015 1,900,000
00418560 FERRETERIA NAPOLES 2015 5,000,000
00446070 FERRETERIA NIÑO 2011 54,000,000
00446070 FERRETERIA NIÑO 2012 65,000,000
00446070 FERRETERIA NIÑO 2013 42,000,000
00446070 FERRETERIA NIÑO 2014 11,500,000
00446070 FERRETERIA NIÑO 2015 11,500,000
02430325 FERRETERIA NUEVO PROGRESANDO S A S 2014 10,000,000
00672790 FERRETERIA OLMAG 2015 4,600,350
01070441 FERRETERIA OPCION UNO LTDA 2015 101,418,944
00921379 FERRETERIA ORLANDO NIÑO 2015 1,000,000
00923791 FERRETERIA ORTIZ 2014 3,127,000
00923791 FERRETERIA ORTIZ 2015 4,508,000
02478377 FERRETERIA OXICORTES Y SOPORTES S.A.S 2014 15,000,000
02331164 FERRETERIA PALUSTRE 2015 1,700,000
00210358 FERRETERIA PANAMERICANA Y CIA LIMITADA
- EN LIQUIDACION
2014 297,632,862
00227410 FERRETERIA PAPELERIA Y CACHARRERIA DON
CAMILO
2015 18,000,000
00428706 FERRETERIA PASCO LIMITADA 2014 1,262,201,584
02450851 FERRETERIA PAULA CAMILA 2015 1,200,000
00431098 FERRETERIA PEDRO APONTE CASTRO 2015 90,100,000
00920826 FERRETERIA PETROVAL LTDA 2015 1,360,607,272
00920938 FERRETERIA PETROVAL LTDA 2015 1,360,607,272
01347127 FERRETERIA PINTUSOLDA 2015 9,000,000
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02431614 FERRETERIA PIÑEROS JIMENEZ HNOS 2015 1,200,000
01256814 FERRETERIA POZOVAL Y CIA LTDA 2015 778,661,178
02374869 FERRETERIA PRAGA 2015 1,280,000
01371102 FERRETERIA PRONTO  SAS 2014 40,000,000
01461373 FERRETERIA PULIDO CASTILLO & CIA LTDA 2015 923,386,330
01961380 FERRETERIA R B LIMITADA 2014 11,820,000
01961380 FERRETERIA R B LIMITADA 2015 17,577,000
00577444 FERRETERIA RAM LTDA 2013 8,000,000
00577444 FERRETERIA RAM LTDA 2014 8,000,000
00577444 FERRETERIA RAM LTDA 2015 5,000,000
00577445 FERRETERIA RAM LTDA 2012 5,000,000
00577445 FERRETERIA RAM LTDA 2013 5,000,000
00577445 FERRETERIA RAM LTDA 2014 5,000,000
00577445 FERRETERIA RAM LTDA 2015 5,000,000
01137540 FERRETERIA RAMIREZ E HIJOS LTDA 2014 3,550,753,018
00361136 FERRETERIA RODA MONEL LTDA 2015 1,100,000
00504274 FERRETERIA RODIMONTES 2015 63,510,000
00590353 FERRETERIA ROMAN VANEGAS R 2015 215,000,000
00723861 FERRETERIA ROSMAR 2015 3,126,000
01613855 FERRETERIA SALCEDO HERMANOS LTDA 2015 882,479,500
01613848 FERRETERIA SALCEDO HERMANOS S.A.S 2015 882,479,500
02023729 FERRETERIA SAN PEDRO D C 2011 1,200,000
02023729 FERRETERIA SAN PEDRO D C 2012 1,200,000
02023729 FERRETERIA SAN PEDRO D C 2013 1,200,000
02023729 FERRETERIA SAN PEDRO D C 2014 1,200,000
02023729 FERRETERIA SAN PEDRO D C 2015 1,200,000
00368275 FERRETERIA SAN ROQUE NO. 2 LTDA 2015 3,277,072,074
01257068 FERRETERIA SANCHEZ 2015 15,000,000
01846711 FERRETERIA SANTA MARTA DEL NORTE 2015 1,000,000
00577999 FERRETERIA SANTA TERESITA DE LA 45 2013 6,000,000
00577999 FERRETERIA SANTA TERESITA DE LA 45 2014 6,000,000
00577999 FERRETERIA SANTA TERESITA DE LA 45 2015 6,000,000
02205158 FERRETERIA SECOFER SAS 2015 30,000,000
00368249 FERRETERIA SERVI INDUSTRIAL 2015 713,826,000
00368245 FERRETERIA SERVI INDUSTRIAL LTDA 2015 713,826,000
01403247 FERRETERIA SERVIHERRAMIENTAS LTDA. 2015 98,684,956
02293528 FERRETERIA SIBATE 2015 2,000,000
00368250 FERRETERIA SOLDA EQUIPOS 2015 407,669,000
00432395 FERRETERIA SOLDA EQUIPOS LTDA 2015 407,669,000
00815408 FERRETERIA SOLER 2015 18,010,000
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01474620 FERRETERIA STANLEY 2015 1,200,000
01384570 FERRETERIA SUPREMCOL 2010 1
01384570 FERRETERIA SUPREMCOL 2011 1
01384570 FERRETERIA SUPREMCOL 2012 1
01384570 FERRETERIA SUPREMCOL 2013 1
01384570 FERRETERIA SUPREMCOL 2014 1
01384570 FERRETERIA SUPREMCOL 2015 1
00656156 FERRETERIA TATY 2010 1,000,000
00656156 FERRETERIA TATY 2011 1,000,000
00656156 FERRETERIA TATY 2012 1,000,000
00656156 FERRETERIA TATY 2013 1,000,000
00656156 FERRETERIA TATY 2014 1,000,000
00656156 FERRETERIA TATY 2015 1,000,000
00807642 FERRETERIA TORRESVELA 2015 6,000,000
01693524 FERRETERIA TUBOS Y ACCESORIOS PB 2015 1,200,000
01931672 FERRETERIA TUBOS Y LAMINAS LUGUER LTDA 2015 1,671,778,871
01931674 FERRETERIA TUBOS Y LAMINAS LUGUER LTDA 2015 12,059,976
01631664 FERRETERIA UNIVERSOL CAPELLANIA 2012 500,000
01631664 FERRETERIA UNIVERSOL CAPELLANIA 2013 500,000
01631664 FERRETERIA UNIVERSOL CAPELLANIA 2014 500,000
01631664 FERRETERIA UNIVERSOL CAPELLANIA 2015 500,000
01140888 FERRETERIA VALVULAS Y ACCESORIOS 2015 1,925,950,132
00445374 FERRETERIA VALVULAS Y ACCESORIOS LTDA 2015 1,925,950,132
00123345 FERRETERIA VARMA 2015 938,901,158
02243812 FERRETERIA VELPAC 2015 45,500,000
01040866 FERRETERIA VICOM 2014 9,200,000
01040866 FERRETERIA VICOM 2015 9,200,000
02240914 FERRETERIA VICTOR RODRIGUEZ 2015 455,000,000
02510965 FERRETERIA VICTORIA MR 2015 30,000,000
01800687 FERRETERIA VIDRIERIA Y CERRAJERIA
PACHO
2015 1,800,000
02404942 FERRETERIA VIDRIOS  EL GUARA 2015 1,288,000
00749811 FERRETERIA VIDRIOS Y CERRAJERIA HERSAG 2015 2,500,000
02289129 FERRETERIA VILLA MAYOR 2014 4,000,000
02289129 FERRETERIA VILLA MAYOR 2015 4,000,000
00217663 FERRETERIA VIMAR LIMITADA 2015 176,255,325
02254148 FERRETERIA XIAN S A S 2014 10,000,000
02254148 FERRETERIA XIAN S A S 2015 10,000,000
01587411 FERRETERIA Y ACABADOS LA TERCERA 2015 15,800,000
00985155 FERRETERIA Y CACHARRERIA ALMENAR 2015 10,000,000
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00353744 FERRETERIA Y CACHARRERIA CAÑON 2015 1,600,000
01920703 FERRETERIA Y CACHARRERIA EL GRAN REY 2014 1,000,000
01920703 FERRETERIA Y CACHARRERIA EL GRAN REY 2015 1,000,000
01137090 FERRETERIA Y CACHARRERIA NUÑEZ 2015 1,288,000
00169770 FERRETERIA Y CERRAJERIA CABALL 2015 1,767,550,544
02361018 FERRETERIA Y CERRAJERIA LA PROVISION 2015 4,000,000
01583555 FERRETERIA Y CERRAJERIA MEGATOR 2014 118,097,690
01583555 FERRETERIA Y CERRAJERIA MEGATOR 2015 131,827,692
01617412 FERRETERIA Y CERRAJERIA PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 1,000,000
01084208 FERRETERIA Y CERRAJERIA REYPI 2015 1,700,000
02373237 FERRETERIA Y CERRAJERIA ROCHA 2015 1,200,000
02352498 FERRETERIA Y CERRAJERIA SAN PABLO 2014 1,000,000
02157565 FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA BM SAS 2015 52,583,670
01357103 FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA H Y D
LIMITADA
2015 50,000,000
02518112 FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA JC SAS 2015 20,000,000
02040506 FERRETERIA Y COMERCIALIZADORA RJ SAS 2015 50,000,000
01942774 FERRETERIA Y CRISTALERIA DIAMANTE 2015 1,900,000
02349843 FERRETERIA Y CRISTALERIA EL DIAMANTE
QUIROGA
2015 11,000,000
02197997 FERRETERIA Y DEPOSITO AAA 2015 1,650,000
02059849 FERRETERIA Y DEPOSITO ALTO DE LA
VIRGEN S A S
2015 250,803,777
00662906 FERRETERIA Y DEPOSITO CASTAÑEDA
HERMANOS LIMITADA
2015 58,750,572
00662907 FERRETERIA Y DEPOSITO CASTAÑEDA HNOS
LTDA
2015 58,750,572
02481357 FERRETERIA Y DEPOSITO H Y G S A S 2014 40,000,000
02291667 FERRETERIA Y DEPOSITO J D 2014 500,000
02291667 FERRETERIA Y DEPOSITO J D 2015 500,000
01103854 FERRETERIA Y DEPOSITO J M 2015 1,200,000
02252851 FERRETERIA Y DEPOSITO LA GRANDE 2015 1,000,000
02248650 FERRETERIA Y DEPOSITO RINCON 2015 1,200,000
00998921 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA ANDINA 2015 4,081,850,106
00998482 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA ANDINA LTDA 2015 4,081,850,106
00537236 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DIAZ 2015 220,000
00537235 FERRETERIA Y DISTRIBUIDORA DIAZ S A S 2015 890,256
02149741 FERRETERIA Y DOBLADORA METALES
HERNANDEZ SAS
2015 357,540,394
01974154 FERRETERIA Y ELECTRICOS D & M 2013 1,500,000
01974154 FERRETERIA Y ELECTRICOS D & M 2014 1,550,000
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01974154 FERRETERIA Y ELECTRICOS D & M 2015 1,600,000
00381786 FERRETERIA Y ELECTRICOS DANFEL 2015 4,200,000
02335934 FERRETERIA Y ELECTRICOS DIMAS S A S 2015 173,679,676
01305064 FERRETERIA Y ELECTRICOS EL VECINO 2015 1,900,000
01948871 FERRETERIA Y ELECTRICOS FERRE HOUSE 2015 10,000,000
01770863 FERRETERIA Y ELECTRICOS HARIM 2014 1,000,000
01770863 FERRETERIA Y ELECTRICOS HARIM 2015 1,000,000
01894935 FERRETERIA Y ELECTRICOS J A S 2015 19,000,000
02437542 FERRETERIA Y ELECTRICOS JOSE
MONTENEGRO S A S
2015 1,083,909,342
01493055 FERRETERIA Y ELECTRICOS JOSE SOTELO 2015 2,000,000
02375497 FERRETERIA Y ELECTRICOS LA 66 2015 900,000
02066488 FERRETERIA Y ELECTRICOS LA PONDEROSA V
T
2015 1,000,000
00938083 FERRETERIA Y ELECTRICOS LUZ 2015 1,300,000
02369322 FERRETERIA Y ELECTRICOS MARSELLA 2015 2,300,000
02499830 FERRETERIA Y ELECTRICOS MILAN 2015 1,205,000
02371952 FERRETERIA Y ELECTRICOS NORDELTA S A S 2015 20,000,000
02175674 FERRETERIA Y ELECTRICOS NUEVO MUNDO S
A S
2015 20,000,000
00834886 FERRETERIA Y ELECTRICOS PA MAESTROS 2015 65,000,000
00595736 FERRETERIA Y ELECTRICOS PRISMA 2015 1,800,000
00574954 FERRETERIA Y ELECTRICOS PRISMA LTDA 2015 224,941,911
02347096 FERRETERIA Y EQUIPOS CASSAN 2015 500,000
02496979 FERRETERIA Y EQUIPOS DEL NORTE S.A.S. 2014 8,000,000
02135867 FERRETERIA Y MAQUINAS FERMAQS SAS 2015 37,750,000
02135871 FERRETERIA Y MAQUINAS FERMAQS SAS 2014 10,000,000
02135871 FERRETERIA Y MAQUINAS FERMAQS SAS 2015 10,000,000
00966511 FERRETERIA Y MECANICA INDUSTRIAL DIAL
LTDA
2015 75,744,000
00571843 FERRETERIA Y MECANIZADOS PRADA S.A.S. 2015 521,193,283
00571844 FERRETERIA Y MECANIZADOS PRADA Y CIA
LTDA
2015 521,193,283
01183622 FERRETERIA Y MISCELANEA PAGUE MENOS 2015 1,500,000
01258460 FERRETERIA Y OBRAS DE LA 38 2015 1,500,000
00223786 FERRETERIA Y PERFILERIA FRANGAL BOGOTA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 4,550,030,361
01309221 FERRETERIA Y PINTURAS BAXIPLAST 2015 1,200,000
02483598 FERRETERIA Y PINTURAS VANGOTH S A S 2015 19,516,520
01125307 FERRETERIA Y PLASTICOS LIMITADA
PLASTIFER LTDA
2015 45,102,000
02449176 FERRETERIA Y PLOMERIA OSPINA 2015 50,000,000
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02431209 FERRETERIA Y PROVEEDORA EL JAPON SAS 2015 127,210,923
02114855 FERRETERIA Y QUIMICOS S A S 2015 44,372,639
01401496 FERRETERIA Y SERVICIOS 2015 1,000,000
02333120 FERRETERIA Y TORNILLERIA FORERO 2015 2,200,000
00620494 FERRETERIA Y TORNILLERIA NIKO 2015 68,320,000
01166862 FERRETERIA Y TRIPLEX J P 2013 2,000,000
01166862 FERRETERIA Y TRIPLEX J P 2014 2,200,000
01166862 FERRETERIA Y TRIPLEX J P 2015 3,500,000
02416641 FERRETERIA Y VIDRIERIA EL GUAVIO SAS 2015 8,000,000
01791605 FERRETERIA Y VIDRIOS JB 2012 2,665,648
01791605 FERRETERIA Y VIDRIOS JB 2013 2,665,648
01791605 FERRETERIA Y VIDRIOS JB 2014 2,665,648
01791605 FERRETERIA Y VIDRIOS JB 2015 2,665,648
01732375 FERRETERIA Y VIDRIOS JB SAS 2012 2,665,648
01732375 FERRETERIA Y VIDRIOS JB SAS 2013 2,665,648
01732375 FERRETERIA Y VIDRIOS JB SAS 2014 2,665,648
01732375 FERRETERIA Y VIDRIOS JB SAS 2015 2,665,648
00815162 FERRETERIA YOLIFER 2015 5,000,000
01712425 FERRETERIA YOLIFER II 2015 100,000
02248896 FERRETERIA ZEUS 2015 10,309,000
02476315 FERRETERIAS COLOMBIANAS SAS 2014 10,000,000
02507907 FERRETERIAS MTX 2015 5,750,000
02403486 FERRETODITO 2015 1,500,000
00774458 FERRETODO ALAN 2015 1,000,000
01273160 FERRETODO CASTRELLON 2015 1,200,000
02325462 FERRETODO EL ARQUITECTO 2015 11,000,000
02262388 FERRETODO EL PORVENIR S A S 2015 105,038,101
02269252 FERRETODO J & E 2015 8,000,000
02468231 FERRETODO ZZ 2015 2,000,000
02267101 FERRETOÑO 2014 1,200,000
02267101 FERRETOÑO 2015 1,200,000
01578840 FERRETORNILLOS BONANZA 2015 8,008,000
01588985 FERRETORNILLOS DEL NORTE 2015 29,000,000
01676728 FERRETORNILLOS EL GATO 2015 93,856,000
02262765 FERRETORNILLOS FLASH 93 2015 7,500,000
01346039 FERRETORNILLOS J H 2015 79,100,000
02292380 FERRETORNILLOS MBD 2014 800,000
02292380 FERRETORNILLOS MBD 2015 800,000
02421223 FERRETORNILLOS ORTIZ 2015 1,200,000
01334081 FERRETORRES Y CIA SAS 2015 2,000,000
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00326514 FERRETRANSMISIONES LIMITADA 2015 75,728,000
00403701 FERRETRANSMISIONES LTDA 2015 75,728,000
02167426 FERRETRIPLEX CAJICA S A S 2015 336,542,201
00328888 FERREVELASQUEZ HERMANOS 2014 1,000,000
00328888 FERREVELASQUEZ HERMANOS 2015 1,000,000
00293817 FERREVELASQUEZ HERMANOS COMPAÑIA
LIMITADA
2014 1,000,000
00293817 FERREVELASQUEZ HERMANOS COMPAÑIA
LIMITADA
2015 1,000,000
00734070 FERREVIDRIOS DE LA 56 2015 32,480,600
00886225 FERREVIDRIOS DEL SUR 2015 500,000
02394792 FERREVIDRIOS EL MONO 2015 1,200,000
02518031 FERREVIDRIOS M&M SAS 2014 10,000,000
02038046 FERREVIDRIOS QUINTANARES 2015 1,000,000
01465200 FERREVIDRIOS VERSALLES A Y G 2015 1,200,000
01973469 FERREVIDRIOS Y ELECTRICOS MATHEW 2014 1,200,000
01973469 FERREVIDRIOS Y ELECTRICOS MATHEW 2015 1,200,000
00415650 FERREVIDRIOS YALE 2015 5,300,000
00633378 FERREXITO 2015 2,387,933,074
00632887 FERREXITO S A S 2015 2,387,933,074
00780347 FERREZAMORA 2014 10,000,000
00780347 FERREZAMORA 2015 10,000,000
02396049 FERREZIPA 2015 1,000,000
02099667 FERRI & LLAVES E U 2014 10,000,000
02099667 FERRI & LLAVES E U 2015 10,000,000
01280024 FERRI ALMACEN ALVARADO 2015 1,910,000
01495370 FERRI BIKE 2015 1,000,000
01822914 FERRICENTER DE LA 24 2015 1,000,000
02237938 FERRICENTRO MUNDO OBRERO 2015 1,179,000
01647669 FERRIDEPOSITO EL NUEVO TRIANGULO 2015 16,000,000
02520522 FERRIELECTRICOS EL GORDO SAS. 2014 15,000,000
02378367 FERRIELECTRICOS M Y M 2015 1,000,000
02092784 FERRIHERMANOS SAS 2013 5,000,000
02092784 FERRIHERMANOS SAS 2014 5,000,000
02092784 FERRIHERMANOS SAS 2015 5,000,000
02218092 FERRIJAM S A S 2015 50,000,000
02372456 FERRIMAX SAS 2015 50,000,000
01334026 FERRIMEV 2015 820,000
01971877 FERRIMPO LTDA 2012 116,654,645
01971877 FERRIMPO LTDA 2013 1
01971877 FERRIMPO LTDA 2014 152,000
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01971877 FERRIMPO LTDA 2015 152,000
02404759 FERRIN MORENO ALCY 2014 10,000,000
02017361 FERRINET ANDINA S A S 2015 10,000,000
00092645 FERRINET SAS 2015 3,622,192,000
02490083 FERRIORIENTE S A S 2014 9,000,000
01671867 FERRIPERFILES LIMITADA 2015 690,414,301
02390063 FERRIPERFILES LIMITADA PRINCIPAL 2015 690,414,301
01671874 FERRIPERFILES LTDA 2015 690,414,301
02270354 FERRIPETROL SAS 2015 16,850,000
01203867 FERRIPINTURAS R&R 2014 11,300,000
01203867 FERRIPINTURAS R&R 2015 12,500,000
02213784 FERRIPINTURAS YOLICAR 2015 1,280,000
02044292 FERRISOLAR 2015 1,930,000
02378160 FERRISOLAR SOLUCIONES S A S 2015 71,512,495
02410973 FERRISTORE SAS 2015 12,000,000
02430288 FERRO  JUAN PABLO 2014 1,030,000
01815995 FERRO CASAS JHON JAVIER 2014 10,000,000
01815995 FERRO CASAS JHON JAVIER 2015 8,500,000
02481047 FERRO ELECTRICOS Y REPARACIONES VARGAS 2015 5,000,000
02156930 FERRO FULA CATALINA 2015 1,200,000
01774556 FERRO GONZALEZ FABIAN DARIO 2015 5,000,000
01199970 FERRO GUTIERREZ NESTOR RAMIRO 2015 10,000,000
02345514 FERRO HOYOS SIMON 2015 500,000
02184944 FERRO ISAZA EDUARDO 2015 2,500,000
01196864 FERRO LACOUTURE BEATRIZ EUGENIA 2015 3,800,000
02291256 FERRO LEATHER S A S 2014 1,000,000
00372222 FERRO MADERAS MAPA LTDA 2014 503,214,000
02479142 FERRO PAEZ HUGO ALEJANDRO 2014 30,000,000
02437748 FERRO RIVERA JUAN JOSE 2014 100,000
01727362 FERROAGROVET COMERCIALIZADORA Y CIA
LTDA
2015 45,036,800
00108134 FERROALUMINIOS 2015 22,512,008
01004540 FERROALUMINIOS LTDA (SUCURSAL CRA 30) 2015 44,743,261
00348046 FERROALUMINIOS NO 5 2015 13,219,535
00108133 FERROALUMINIOS SAS 2015 13,223,573,536
02372321 FERROBOT SAS 2015 50,000,000
00965611 FERROCARRILES DEL NORTE DE COLOMBIA
S.A.
2015 552,960,092,813
02402787 FERROCOMERCIAL 2015 8,000,000
01062600 FERROELECTRICOS AB 2014 9,000,000
01062600 FERROELECTRICOS AB 2015 10,000,000
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01078885 FERROELECTRICOS CALDERON VIVAS 2015 3,000,000
00756017 FERROELECTRICOS F R M 2015 100,000,000,000,00
0
02380552 FERROELECTRICOS G R E S A S 2015 23,956,000
01177910 FERROELECTRICOS GUZMAN 2015 500,000
01249138 FERROELECTRICOS SANTANDER 2015 1,200,000
01611772 FERROELECTRICOS SOLARIX 2015 21,000,000
00680681 FERROELECTRO ACC E U 2015 30,664,400
02091592 FERROELECTRONICA DEL NORTE 2015 5,000,000
02290820 FERROESTRUCTURAS ZM SAS 2015 10,000,000
01915335 FERROESTRUCTURAS, INGENIERIA, DISEÑOS
Y MONTAJES S.A.S
2015 78,405,944
00789210 FERROGASES DEL PRADO 2014 100,000
00789210 FERROGASES DEL PRADO 2015 100,000
02408288 FERROGASES DEL PRADO SAS 2015 425,192,933
00334798 FERROMENDEZ S A S 2014 639,335,627
00281057 FERROMINERALES MARINO RAMIREZ 2015 2,932,794,000
02529670 FERROSAN IMPORT SAS 2015 5,000,000
02395310 FERROSPINA IMPORT SAS 2015 56,458,000
02395311 FERROSPINA IMPORT SAS 2015 56,458,000
00850935 FERROTEC INDUSTRIAL S A S 2015 48,439,018
00853431 FERROTEC TRADING LTDA 2015 236,874,709
02153034 FERROTECNICA IMPORTADORA S A S 2015 492,849,000
00139168 FERROZINCAL LTDA 2015 10,917,989,498
02420326 FERRUCHO BERNAL FREDY MANUEL 2014 1,200,000
01020442 FERRUCHO DE GARCIA GRACIELA 2015 1,288,700
02502187 FERRUCHO GOMEZ DORIS JANETH 2014 1,500,000
02343525 FERRUCHO HERNANDEZ EDWIN FABIAN 2014 2,000,000
02453030 FERRUCHO HERNANDEZ JOSE ANDRES 2014 6,000,000
02461174 FERRUCHO PAEZ JAVIER FERNANDO 2015 1,000,000
02437495 FERRUCHO RODRIGUEZ EDGAR 2014 3,500,000
02464626 FERRUCHO ROMERO JESICA MARCELA 2015 3,000,000
02517163 FERRUM INVESTMENT SAS 2014 2,000,000
01871785 FERRUMMETALES 2015 6,600,000
02435646 FERRUNCHO CONTRERAS JOSE NESTOR 2014 6,000,000
01684685 FERRY SUR 2015 1,280,000
01977657 FERRYPLEX 2015 1,000
02085748 FERSAR DESIGN 2015 300,000
02085747 FERSAR DESIGN SAS 2015 18,578,080
02099574 FERTIBRENT A & B SAS 2015 10,000,000
01160697 FERTICOMPUESTOS LTDA 2015 1,181,052,864
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02327908 FERTIFOSFATOS DE COLOMBIA S A S 2015 67,954,000
01231989 FERTIFOSFATOS S.A.S. 2014 1,000,000
01231989 FERTIFOSFATOS S.A.S. 2015 3,000,000
01205834 FERTILPLANT EU 2015 137,901,027
01321711 FERTRAC S.A.S 2015 10,011,584,758
02526417 FERTSAN SAS 2014 2,000,000
02224318 FERVALVULAS SAS 2015 10,000,000
02341587 FERVI LM 2015 5,000,000
01732061 FERVIAL LTDA U 2012 42,209,000
01732061 FERVIAL LTDA U 2013 47,162,000
01732061 FERVIAL LTDA U 2014 46,390,000
01732061 FERVIAL LTDA U 2015 59,027,000
01228727 FERVIDRIOS 2015 3,000,000
02411656 FERVIL SAS 2015 25,272,000
02175955 FERVIP SOLUCIONES ESPECIALIZADAS S A S 2015 213,223,890
02425198 FES ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA 2015 93,945,217
02352368 FES PROFESIONALES INMOBILIARIOS SAS 2015 5,000,000
02465812 FESABO S A S 2015 146,777,000
02259602 FESAD S A S 2015 10,000,000
02157277 FESERKA S A S 2013 250,000,000
02385204 FESIGROUP SAS 2015 348,363,712
01932088 FESTI DULCES 2015 1,000,000
01949213 FESTIBIKE 2014 1,000,000
01949213 FESTIBIKE 2015 1,000,000
02308082 FESTINES ALPALIYO`S 2015 1,200,000
02389535 FESTINO EXPRESS SAS 2015 72,583,921
02415596 FESTIPAN M C 2015 1,500,000
01343200 FESTIVAL DE LA CAMISETA 2015 2,000,000
02437830 FESTIVAL PET SHOP 2015 1,200,000
02403371 FESTIVALES FICE SAS 2015 45,190,219
02455894 FETEC CONSTRUCCIONES S A S 2015 426,915,214
01167828 FETECUA DE CENDALES MARTHA ISABEL 2015 10,100,000
01825365 FETECUA FONSECA MANUEL VICENTE 2015 40,000,000
01530622 FETECUA INGRID JINETH 2014 3,000,000
01530622 FETECUA INGRID JINETH 2015 4,000,000
02453046 FETIVA PEÑA MARTHA YANET 2014 1,000,000
02203827 FEVOX S A S 2015 53,961,331
02475512 FEYO S.A.S. 2014 2,000,000
01384794 FEYSE BEJARANO HERMANOS S EN C S 2015 83,125,000
02404261 FF FARMACEUTIC 2015 1,200,000
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02355312 FF USCATEGUI CONSTRUCCIONES LTDA 2015 81,821,253
00518657 FFAS AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA LTDA 2014 4,778,000
00518657 FFAS AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA LTDA 2015 3,868,000
00246895 FFAS ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2015 15,621,000
02325812 FFOCUS FOTOGRAFIA 2015 600,000
02320226 FFT REDUCTORES Y SOLUCIONES
INDUSTRIALES SAS
2015 30,000,000
02070410 FG ASESORES S A S 2015 17,821,000
01746048 FG AUTOLAVADOS S.A.S 2015 361,225,847
01615322 FG BIENES RAICES INTERNACIONALES S A S 2015 356,810,000
02144477 FG COMERCIALIZANDO S A S 2015 101,000,000
02403215 FG CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 145,000,000
01973306 FG FILMS S A S 2015 50,000,000
02395260 FG GEOLOGIA S A S 2015 236,122,541
02145731 FG TRANSFORMADORES SAS 2015 40,000,000
01713296 FG TRANSPORTE Y LOGISTICA
AGROCOMERCIAL
2014 1,000,000
01713296 FG TRANSPORTE Y LOGISTICA
AGROCOMERCIAL
2015 1,900,000
02504634 FGCOM SAS 2014 3,000,000
02352087 FH STRATEGIC SOLUTIONS SAS 2015 38,525,807
02090112 FHZ CONSTRUCTION SAS 2015 10,000,000
00502442 FIACODE LIMITADA 2015 20,110,000
00502443 FIACODE LTDA 2015 1,100,000
00717495 FIAGA ALVAREZ JOSE ANTONIO 2015 1,840,000
02452868 FIALLO CASTRO ELQUIN ANTONIO 2014 5,000,000
01168604 FIAMME S.A. 2015 3,686,893,000
00114687 FIAMME S.A. EN REORGANIZACION 2015 3,686,893,000
02411343 FIANNA FILIGRANA 2015 10,000,000
02167408 FIANZAS DE COLOMBIA S A COMPAÑIA DE
FIANZAS GENERALES
2014 10,369,911,002
01118488 FIANZAS INMOBILIARIAS DE COLOMBIA SAS
FICO SAS
2015 45,896,500
02518477 FIBAS AIR AEROSPACE DEVELOPMENT SAS 2014 100,000,000
02311671 FIBER & WIRELESS SAS 2014 62,870,000
01790822 FIBER ELECTRONICS   S A S 2015 65,000,000
02483616 FIBERHOME TELECOMMUNICATION
TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL COLOMBIA
2015 445,343,829
01897356 FIBERMIX SAS 2015 461,165,274
01958710 FIBERSYS S.A.S. 2015 6,761,000
02373578 FIBRA & FIBRAS SAS 2014 50,000,000
01593361 FIBRA CARPETS AND FURNITURE 2015 5,582,000
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01514705 FIBRA CARPETS AND FURNITURE 2015 4,589,000
02477470 FIBRA POL 2015 1,000,000
00745553 FIBRA REDES CONSTRUCCIONES S A S 2015 5,493,292,196
01209326 FIBRA, ELECTRICIDAD Y MONTAJES- FEM
INGENIEROS SAS
2015 1,280,000
00044309 FIBRANOVA S A 2015 874,196,488
02504685 FIBRAPUNTO 2015 1,000,000
02514993 FIBRAS AUTO COCHES 2015 500,000
01040155 FIBRAS CONFORTABLES LIMITADA 2015 1,447,277,326
02389225 FIBRAS CONFORTABLES P.V 2015 20,000,000
00391959 FIBRAS NACIONALES S A S EN LIQUIDACION 2014 2,229,341,000
00129640 FIBRAS TECNICAS FIBRATEC 2015 4,500,000
00129639 FIBRAS TECNICAS LTDA FIBRATEC LTDA 2015 4,500,000
02283865 FIBRAS TITAN S A S 2015 10,000,000
02206238 FIBRAS Y DISEÑOS JM 2013 800,000
02206238 FIBRAS Y DISEÑOS JM 2014 800,000
02206238 FIBRAS Y DISEÑOS JM 2015 800,000
02503516 FIBRAS Y QUIMICOS S.A.S. 2014 20,000,000
01071657 FIBRASEO E U 2015 312,701,673
01754512 FIBRATECMOL FIBRAS TECNICAS MOL
LIMITADA
2015 32,854,000
02517943 FIBRATODO CALIDAD Y CUMPLIMIENTO S A S 2015 1,200,000
02393851 FIBRAXO S A S 2015 2,494,225,337
02077164 FIBRELAV 2015 10,700,000
02529057 FIBRIMULAS S.A.S 2014 100,000,000
00667842 FIBRIPLAST LTDA 2015 168,017,000
00201097 FIBRIT 2015 1,000
00201096 FIBRIT S A 2015 4,603,886,392
02335278 FIBRITEXCO SAS 2015 311,086,000
01741247 FIBROTANK LTDA 2015 466,317,135
02148751 FIBRWRAP CONSTRUCTION COLOMBIA S A S
EN LIQUIDACION
2015 156,025,726
02500705 FICALZ S A S 2015 32,000,000
02468862 FICHA SAS 2014 6,000,000
02507305 FICHAS ESPERANZA 2014 5,000,000
02521555 FICHAS RODRIGUEZ KAROL TATIANA 2014 1,232,000
00676938 FICHET COLOMBIA S A 2015 13,374,836,000
00878265 FICHET COLOMBIA S A 2015 13,374,836,000
01745885 FIDA INVERSIONES S C A 2015 577,857,868
02170159 FIDAS COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION 2014 106,651,248
01774665 FIDELISSA MARKETING LTDA 2015 226,750,000
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01463920 FIDELITAS CREDIT SERVICES S.A.S 2015 1,400,369,240
02117830 FIDELITY SECURITY COMPANY LTDA 2015 5,398,077,617
02518347 FIDELITY TRADITION S.A.S. 2015 10,000,000
02459425 FIDEM INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
02525479 FIDENS LAT S A S 2014 10,000,000
01904294 FIDETRUST SAS 2013 266,141,202
01904294 FIDETRUST SAS 2014 242,489,892
01904294 FIDETRUST SAS 2015 239,006,628
01480849 FIDUCAMBIOS S.A.S 2015 314,004,614
00512438 FIDUCIARIA CENTRAL S A FIDUCENTRAL S A 2015 20,672,279,603
01648556 FIDUCIARIA COLSEGUROS S A 2014 6,610,557,827
00478282 FIDUCIARIA GNB S.A. 2015 32,523,282,972
00404160 FIDUCIARIA LA PREVISORA 2015 291,341,239,666
00247691 FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A. 2015 291,505,730,952
01322643 FIEBRE TOTAL ROPA SPORT 2015 500,000
02124302 FIELD´S BUSINESS S.A.S 2015 1,377,479,299
02460293 FIELDS HERBS S A S 2014 10,000,000
00043317 FIELTROS INDUSTRIALES INDUFIELTROS 2015 395,180,432
00043316 FIELTROS INDUSTRIALES INDUFIELTROS S A
S
2015 652,972,192
00238050 FIELTROS Y PARTES 2015 1
00223469 FIELTROS Y PARTES S.A.S FIELPAL S.A.S 2015 34,527,855
02198684 FIERRO ACOSTA OSWALDO 2013 1,000,000
02198684 FIERRO ACOSTA OSWALDO 2014 1,000,000
02198684 FIERRO ACOSTA OSWALDO 2015 1,200,000
02312233 FIERRO ALVARADO RUBIEL 2014 1,000,000
01598528 FIERRO AREVALO LUIS FRANCISCO 2015 16,108,000
02453464 FIERRO BARAHONA JORGE ELIECER 2015 1,500,000
01172481 FIERRO BOGOTA REINA ISABEL 2012 500,000
01172481 FIERRO BOGOTA REINA ISABEL 2013 500,000
01172481 FIERRO BOGOTA REINA ISABEL 2014 800,000
01172481 FIERRO BOGOTA REINA ISABEL 2015 1,200,000
01177698 FIERRO CARLOS NEYID 2015 2,150,000
01368336 FIERRO DARIO 2015 1,280,000
02451193 FIERRO DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02310472 FIERRO GOMEZ CRISTHIAM CAMILO 2014 1,200,000
02423503 FIERRO GUTIERREZ CLARA MERY 2014 800,000
02448976 FIERRO IRMA 2014 100,000
02341108 FIERRO MAYA SAS 2014 68,156,454
02479065 FIERRO MEDINA DIANA PAOLA 2014 1,000,000
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02417676 FIERRO MUÑOZ HENRY 2014 1,200,000
02401089 FIERRO OLAYA MAURICIO 2014 12,000,000
02338628 FIERRO OLAYA SANDRA ROCIO 2014 1,000,000
02449028 FIERRO ORTIZ NIQUI BLADIMIR 2014 3,000,000
02418272 FIERRO OSCAR 2014 2,000,000
02467284 FIERRO OSPINA MADELEINE 2014 1,000,000
02473098 FIERRO PEÑA DISNEY 2014 1,000,000
02458066 FIERRO POLANIA YENI PAOLA 2014 2,000,000
02369710 FIERRO ROMERO DIANA MARCELA 2015 10,000,000
01879376 FIERRO SAAVEDRA HERMES 2014 530,000
01879376 FIERRO SAAVEDRA HERMES 2015 560,000
02376022 FIERRO TAFUR FIDEL 2014 1,000,000
01700587 FIERRO URRESTA RAMIRO ANTONIO 2015 500,000
02426610 FIERRO VALENCIA JOSE FERNANDO 2015 1,200,000
02145604 FIERRO VILMA JEANNETTE 2015 1,000,000
02297016 FIERROS PA´ CAMPEROS D.C. 2015 1,150,000
02415176 FIESCO OTALORA LUIS 2014 2,000,000
01996870 FIESTA 1963 SAS 2015 91,364,554
01899940 FIESTA CASINO FPG 2015 234,870,619
01949201 FIESTA DE GLOBOS 2015 500,000
02338530 FIESTA PURPURA 2015 1,000,000
02506221 FIESTARTY S.A.S. 2014 100,000
01321395 FIESTAS POMPY 2015 15,000,000
02326831 FIESTAS TEMATICAS M&C SAS 2015 8,968,555
02221252 FIESTAS Y EVENTOS L M F 2015 500,000
01139104 FIESTAS Y EVENTOS LAS HORMIGUITAS 2015 2,500,000
02337771 FIESTATEMATICA.CO 2015 1,900,000
02276839 FIESTOPOLIS EVENTOS 2013 800,000
02276839 FIESTOPOLIS EVENTOS 2014 1,000,000
02276839 FIESTOPOLIS EVENTOS 2015 1,900,000
02272683 FIFTY FIVE & LE SAS 2015 312,182,000
01599034 FIGA S A 2015 1
02071936 FIGHT CLUB BOGOTA 2015 1,200,000
01981459 FIGMENTO FILMS S A S 2015 140,388,143
02466042 FIGMOL MARKETING SAS 2015 10,000,000
02453906 FIGUARMAR SAS EN LIQUIDACION 2014 5,000,000
02466427 FIGUEREDO ALVAREZ JOSE ALBINO 2014 1,000,000
02488661 FIGUEREDO ARIZA RICARDO ANDRES 2014 2,000,000
01981071 FIGUEREDO FIGUEREDO JOSE ALFREDO 2015 33,253,126
01772880 FIGUEREDO FIGUEREDO OSCAR CELIO 2015 8,500,000
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02399528 FIGUEREDO GOMEZ JOSE ANTONIO 2014 700,000
02506673 FIGUEREDO GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02492110 FIGUEREDO GONZALEZ JENNY MARCELA 2014 1,000,000
01221765 FIGUEREDO GUERRERO MONICA MARIA 2015 644,350
01794599 FIGUEREDO INVERSIONES Y CONSULTORIAS
S A S
2015 1,825,411,000
02030544 FIGUEREDO LARA CAMILO ANDRES 2012 100,000
02030544 FIGUEREDO LARA CAMILO ANDRES 2013 100,000
02030544 FIGUEREDO LARA CAMILO ANDRES 2014 100,000
02482353 FIGUEREDO MARTINEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02342477 FIGUEREDO MONROY ANGELA PATRICIA 2015 1,000,000
01921136 FIGUEREDO PEÑARANDA DUMAR 2015 6,801,000
02203776 FIGUEREDO RAMIREZ GUILLERMO ANDRES 2015 800,000
01417136 FIGUEREDO SANDOVAL EDILBERTO 2010 1,200,000
01417136 FIGUEREDO SANDOVAL EDILBERTO 2011 1,200,000
01417136 FIGUEREDO SANDOVAL EDILBERTO 2012 1,200,000
01417136 FIGUEREDO SANDOVAL EDILBERTO 2013 1,200,000
01417136 FIGUEREDO SANDOVAL EDILBERTO 2014 1,200,000
01417136 FIGUEREDO SANDOVAL EDILBERTO 2015 1,200,000
01292519 FIGUEREDO UREÑA JOSE MIGUEL 2015 2,500,000
00509292 FIGUEREDO VARGAS LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02232334 FIGUEREDO VASQUEZ MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
02433340 FIGUEREDO VASQUEZ MIGUEL HUMBERTO 2015 1,100,000
02428810 FIGUEREDO VASQUEZ ROSA ELENA 2014 1,100,000
01471747 FIGUEREDO VILLAMIL JIMMY FRANK 2006 100,000
01471747 FIGUEREDO VILLAMIL JIMMY FRANK 2007 100,000
01471747 FIGUEREDO VILLAMIL JIMMY FRANK 2008 100,000
01471747 FIGUEREDO VILLAMIL JIMMY FRANK 2009 100,000
01471747 FIGUEREDO VILLAMIL JIMMY FRANK 2010 100,000
01471747 FIGUEREDO VILLAMIL JIMMY FRANK 2011 100,000
01471747 FIGUEREDO VILLAMIL JIMMY FRANK 2012 100,000
01471747 FIGUEREDO VILLAMIL JIMMY FRANK 2013 100,000
01471747 FIGUEREDO VILLAMIL JIMMY FRANK 2014 100,000
01471747 FIGUEREDO VILLAMIL JIMMY FRANK 2015 100,000
02518595 FIGUEREDO YENI JOHANNA 2015 1,200,000
02424572 FIGUEROA ADRIANA PATRICIA 2014 15,000,000
02463830 FIGUEROA AGUILLON LUZ MERY 2014 1,000,000
02451154 FIGUEROA ANDRADE WENDY YURANY 2015 200,000
01845523 FIGUEROA CABRERA ALBA ENRIQUETA 2012 1,000,000
01845523 FIGUEROA CABRERA ALBA ENRIQUETA 2013 1,000,000
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01845523 FIGUEROA CABRERA ALBA ENRIQUETA 2014 1,000,000
01845523 FIGUEROA CABRERA ALBA ENRIQUETA 2015 10,000,000
02083020 FIGUEROA CADENA ELIDA LILIANA 2015 5,300,000
02461570 FIGUEROA CALDERON FRANCI MILENA 2014 1,100,000
01507417 FIGUEROA CAMELO JHON ALEXANDER 2010 950,000
01507417 FIGUEROA CAMELO JHON ALEXANDER 2011 900,000
01507417 FIGUEROA CAMELO JHON ALEXANDER 2012 900,000
01507417 FIGUEROA CAMELO JHON ALEXANDER 2013 850,000
01507417 FIGUEROA CAMELO JHON ALEXANDER 2014 800,000
01507417 FIGUEROA CAMELO JHON ALEXANDER 2015 800,000
00453535 FIGUEROA CAMERO RAUL 2015 188,481,000
00999371 FIGUEROA CARREÑO ALVARO 2015 11,257,000
02494637 FIGUEROA CARVAJAL MARIA YULITZA 2014 650,000
01202391 FIGUEROA CASTILLO HENRY 2015 5,000,000
02411268 FIGUEROA CELIS MARIA YOLANDA 2014 2,000,000
02016787 FIGUEROA CONTRERAS SEGUNDO ADAN 2015 5,700,000
02523285 FIGUEROA CORDOBA ELKIN HERNANDO 2014 10,000,000
02477043 FIGUEROA CORZO LEONARDO 2014 1,232,000
02466721 FIGUEROA CRISTANCHO LUIS ENRIQUE 2015 800,000
02342415 FIGUEROA CUBILLOS DIANA YISSEL 2015 1,000,000
01334457 FIGUEROA DE CARDENAS GILMA 2011 17,023,000
01334457 FIGUEROA DE CARDENAS GILMA 2012 17,048,000
01334457 FIGUEROA DE CARDENAS GILMA 2013 17,681,000
01334457 FIGUEROA DE CARDENAS GILMA 2014 18,426,000
01334457 FIGUEROA DE CARDENAS GILMA 2015 18,965,000
01227473 FIGUEROA DE RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2011 500,000
01227473 FIGUEROA DE RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2012 500,000
01227473 FIGUEROA DE RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2013 500,000
01227473 FIGUEROA DE RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2014 500,000
02457997 FIGUEROA ENRIQUEZ MYRIAM MERCEDES 2015 750,000
02416876 FIGUEROA ESCOBAR EDWIN 2014 1,232,000
02481782 FIGUEROA GLADYS CONSUELO 2014 1,232,000
02409051 FIGUEROA GOMEZ JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02429205 FIGUEROA JIMENEZ CARMEN CECILIA 2014 1,000,000
02509279 FIGUEROA JIMENEZ EDDY LEONOR 2015 7,000,000
02488171 FIGUEROA JIMENEZ LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
00974083 FIGUEROA JUAN CARLOS 2015 26,500,000
02435290 FIGUEROA LEONIDAS 2014 300,000
02444033 FIGUEROA LEYTON VICTOR JULIAN 2014 1,700,000
02438707 FIGUEROA LUZ MARINA 2014 1,200,000
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00523753 FIGUEROA MARTIN JAIME 2009 1,000,000
00523753 FIGUEROA MARTIN JAIME 2010 1,000,000
00523753 FIGUEROA MARTIN JAIME 2011 1,000,000
00523753 FIGUEROA MARTIN JAIME 2012 1,000,000
00523753 FIGUEROA MARTIN JAIME 2013 1,000,000
00523753 FIGUEROA MARTIN JAIME 2014 1,000,000
00523753 FIGUEROA MARTIN JAIME 2015 4,800,000
02415806 FIGUEROA MARTINEZ MANUEL JESUS 2014 2,500,000
02225188 FIGUEROA MEDINA JOHN JAIRO 2015 1,200,000
02474220 FIGUEROA MELO ANA VITALIA 2014 1,000,000
01108680 FIGUEROA MELUK JULIO ANTONIO 2015 95,443,075
01654554 FIGUEROA MENDOZA EDNA MARGARITA 2014 1,000,000
01654554 FIGUEROA MENDOZA EDNA MARGARITA 2015 1,000,000
02319647 FIGUEROA MOSQUERA MARITZA 2014 2,000,000
02159831 FIGUEROA MUÑOZ EDGARDO ALEXANDER 2014 2,000,000
02458371 FIGUEROA MUÑOZ LUIS ARTURO 2014 1,000,000
02428537 FIGUEROA NAVA RAFAEL STEVEN 2014 1,500,000
02160885 FIGUEROA NIÑO JOHN BYRON 2015 14,000,000
02470964 FIGUEROA NOGUERA GINNA PAOLA 2014 1,000,000
01273619 FIGUEROA NUBIA JAZMIN 2015 19,125,000
02414257 FIGUEROA OSPINA JOSE ORLANDO 2014 1,200,000
01503131 FIGUEROA OTALORA ANA 2014 550,000
01503131 FIGUEROA OTALORA ANA 2015 1,000,000
02461567 FIGUEROA PARRA MARTHA YANETH 2014 50,000,000
01567474 FIGUEROA PEREZ RENE 2015 1,000,000
02280635 FIGUEROA PILONIETA CARLOS FERNANDO 2015 5,000,000
01203761 FIGUEROA RAMIREZ MARIA SIXTA 2015 3,000,000
02482744 FIGUEROA REINOSO ANASUSILA 2014 2,000,000
02512641 FIGUEROA RINCON JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02450752 FIGUEROA RIVERA LUZ MILIANA 2014 1,200,000
02482191 FIGUEROA RODRIGUEZ DANNY 2014 1,000,000
02527016 FIGUEROA ROJAS JOSE OCTAVIO 2014 100,000
01960049 FIGUEROA RUEDA ISRAEL 2015 1,300,000
02105363 FIGUEROA SALAS CAMILO ANDRES 2014 1,232,000
02408706 FIGUEROA SANDRA ISABEL 2014 1,232,000
01620498 FIGUEROA SANTANA NELSON JAVIER 2015 2,000,000
02242334 FIGUEROA SEVERO 2013 600,000
02242334 FIGUEROA SEVERO 2014 600,000
02242334 FIGUEROA SEVERO 2015 600,000
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00352969 FIGUEROA SIERRA & ASOCIADOS ABOGADOS
SAS
2015 1,336,726,000
02438795 FIGUEROA SIERRA LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02457153 FIGUEROA SOTO FERNANDA PATRICIA 2014 1,232,000
02427500 FIGUEROA TEQUIA HENRY ALEXANDER 2014 700,000
02407482 FIGUEROA VARGAS ALFONSO 2014 1,800,000
02405005 FIGUEROA VEGA LEONEL 2015 1,200,000
01673854 FIGUEROA VILLAMIZAR ALBA LUZ 2015 669,381,134
02363358 FIGUEROA VILLANUEVA ALBEIRO 2015 1,300,000
02252849 FIGUEROA VILLANUEVA NANCY 2015 1,000,000
01456751 FIGUHIERROS LTDA 2015 6,497,656,000
02074526 FIGURA E IMAGEN ANA MARIA 2015 1,200,000
02042683 FIGURA MODERNA SPA EU 2015 21,679,000
02042684 FIGURA MODERNA SPA EU 2015 21,679,000
02489111 FIGURACIONES Y MALLAS ANDRES MARTINEZ
S.A.S
2015 7,110,261,092
01594700 FIGURACIONES Y TREFILADOS DE COLOMBIA
LTDA.
2014 10,000,000
02472356 FIGURADOS ELG SAS 2015 3,000,000
02078970 FIGURADOS H B 2015 1,200,000
01752391 FIGURADOS Y LAMINADOS EN HIERRO J M
LTDA
2015 12,000,000
01752395 FIGURADOS Y LAMINADOS EN HIERRO J M
LTDA
2015 12,000,000
01802322 FIGURADOS Y MALLAS CUNDINAMARCA S A 2014 1,232,000
02365305 FIGURADOS Y MALLAS SAS 2015 50,000,000
02467376 FIGURAS & FORMAS DECORACION COMERCIAL
S A S
2014 20,000,000
01698648 FIGURAS PLASTICAS FIPLAS LTDA 2015 212,747,000
02395406 FIGURELLA BARRANQUILLA SAS 2015 512,235,000
01647076 FIGURELLA INTERNACIONAL DE COLOMBIA
S.A.
2015 1,175,909,000
02266285 FIGURELLA INTERNACIONAL DE COLOMBIA
S.A.
2015 30,000,000
02485432 FIHISCA TOURS AND TRAVEL SAS 2014 250,000
02330058 FIJA COR S.R 2015 1,000,000
00167543 FIJACIONES TORRES S.A. 2014 17,821,109,000
02375450 FIJAMAX DE COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02068915 FIJAR SAS 2015 468,012,005
00573336 FIJATEC S.A. 2014 5,000,000
02238415 FIKASA LTDA 2015 20,556,122
01922791 FIL - ME ESTUDIO SAS 2015 69,221,694
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01968895 FILADELFIA ONE 2011 60,000
01968895 FILADELFIA ONE 2012 60,000
01968895 FILADELFIA ONE 2013 60,000
01968895 FILADELFIA ONE 2014 60,000
01968895 FILADELFIA ONE 2015 60,000
01875044 FILANKA S A S 2015 4,828,084,303
01858863 FILARESCO DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01595463 FILCENTER LTDA 2015 1,200,000
02000256 FILCENTER PUENTE ARANDA 2015 1,200,000
01595408 FILCENTER SAS 2015 1,370,629,836
01396573 FILDERA 2015 18,039,300
02337684 FILE AWAY SAS 2015 10,000,000
02401152 FILE SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
02331012 FILETE GOURMET 2015 16,000,000
02002834 FILETE Y MAS 2015 16,000,000




01630337 FILIGRAMA LTDA 2015 17,671,433
S0038904 FILIN FUNDACION INTERNACIONAL PARA EL
LIDERAZGO INFANTIL
2015 1,000,000
02065617 FILING SAS 2015 29,672,555
01809420 FILIZZOLA BRITTO ALFREDO JOSE 2015 1,000,000
01076575 FILM DIGITAL COLOR 2012 1,000,000
01076575 FILM DIGITAL COLOR 2013 1,000,000
01076575 FILM DIGITAL COLOR 2014 1,000,000
01076575 FILM DIGITAL COLOR 2015 1,500,000
00923994 FILM S P STRETCHPACK 2015 1,000,000
00626637 FILMACIONES RIGA LTDA 2015 7,000,000
02089979 FILMARTE DIGITAL SAS 2015 2,000,000
00994680 FILMASTER 2015 815,820,400
02335466 FILMASTER 2015 815,820,400
01059864 FILMASTER PRODUCCIONES SAS 2015 955,683,828
02194964 FILME PRODUCCIONES Y EVENTOS S A S 2015 57,457,716
02489925 FILMINA SAS 2015 25,175,557
02420952 FILMPACK COLOMBIA S A S 2015 89,483,616
01410337 FILMPLAST SAS 2015 54,405,000
02279273 FILMS HOUSE SAS 2013 12,500,000
02279273 FILMS HOUSE SAS 2014 12,500,000
02279273 FILMS HOUSE SAS 2015 12,500,000
02026903 FILOMENA GOMEZ 2015 500,000
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01567750 FILOSOFIA PC MOVIL 2014 1,100,000
01567750 FILOSOFIA PC MOVIL 2015 1,100,000
02040443 FILS ET SOIES 2015 1,000,000
01958483 FILTATOS S A S 2015 236,142,000
02497845 FILTEQ SAS 2015 5,000,000
02092956 FILTER MASTER COLOMBIA S.A.S. 2015 160,337,616
02012547 FILTRACION INDUSTRIAL Y TRATAMIENTO DE
AGUAS LTDA
2014 495,125,000
01075692 FILTREK LIMITADA 2009 1,000,000
01075692 FILTREK LIMITADA 2010 1,000,000
01075692 FILTREK LIMITADA 2011 1,000,000
01075692 FILTREK LIMITADA 2012 1,000,000
01075692 FILTREK LIMITADA 2013 1,250,000
01075692 FILTREK LIMITADA 2014 1,250,000
01075692 FILTREK LIMITADA 2015 1,250,000
02056750 FILTROS & NO TEJIDOS SAS 2015 1,131,596,802
02033381 FILTROS AYZ SAS 2015 138,988,000
00363303 FILTROS COAMO LTDA 2015 357,988,340
00406824 FILTROS DONSSON CALLE 6° 2015 168,803,732
02382504 FILTROS DONSSON COTA 2015 1,000,000
01843220 FILTROS DONSSON NORTE 2015 136,134,882
01843217 FILTROS DONSSON VALLADOLID 2015 132,060,443
02273564 FILTROS IMPORTADOS SAS 2015 235,913,333
00630527 FILTROS MORENO 2015 1,000,000
01640492 FILTROS Y ACEITES EL PLAYON 2015 1,000,000
02209410 FILTROS Y ACEITES LA PAZ SAS 2015 10,000,000
02209526 FILTROS Y ACEITES LA PAZ SAS 2014 1,000,000
02209526 FILTROS Y ACEITES LA PAZ SAS 2015 1,000,000
02045560 FILTROS Y ACEITES SANTA MARTA SAS 2015 10,000,000
01924479 FILTROS Y ACEITES SEXTA AVENIDA LTDA 2014 200,000
01926662 FILTROS Y ACEITES SEXTA AVENIDA LTDA 2014 200,000
01924479 FILTROS Y ACEITES SEXTA AVENIDA LTDA 2015 200,000
01926662 FILTROS Y ACEITES SEXTA AVENIDA LTDA 2015 200,000
01924469 FILTROS Y ACEITES SEXTA AVENIDA S.A.S. 2015 10,000,000
02334429 FILTROS Y LUBRICANTES MYR 2015 1,200,000
02187590 FILTROS Y REPUESTOS J E 2015 7,087,850
00846178 FIMAC 2015 134,118,300
01866394 FIMCA CLARITA S A S 2015 8,539,000
01420672 FIMHER MUSIC RECORDS AND PUBLISHING
LTDA FIMHER MUSIC LTDA
2013 500,000
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01420672 FIMHER MUSIC RECORDS AND PUBLISHING
LTDA FIMHER MUSIC LTDA
2014 500,000
01420672 FIMHER MUSIC RECORDS AND PUBLISHING
LTDA FIMHER MUSIC LTDA
2015 500,000
01896460 FIN DE SEMANA POSTRES TORTAS Y PONQUES 2014 8,000,000
01896460 FIN DE SEMANA POSTRES TORTAS Y PONQUES 2015 6,000,000
02232820 FINA VISION 2014 2,500,000
02232820 FINA VISION 2015 2,500,000
02399106 FINACCOUNT SAS 2014 5,000,000
02259546 FINAL PRODUCTION SAS 2014 40,352,159
01593891 FINAL TOUCH DIGITAL S A S 2014 263,148,000
02430651 FINAMENTE S A S 2014 6,000,000
02131111 FINAN RED SAS 2015 5,000,000
02047728 FINANCE GROUP O STORE IN SYSTEM S.A.S 2015 29,253,937
02519835 FINANCE SERVICES MARTIN & GARCIA S A S 2014 15,000,000
01211389 FINANCIAL & WEALTH INT L MANAGEMENT S
A
2015 18,944,637
02060351 FINANCIAL ACCOUNTING GROUP S A S 2015 9,481,766
02010835 FINANCIAL ADVICE ASESORES EN SEGUROS Y
NEGOCIOS FINANCIEROS
2014 28,161,763
02417218 FINANCIAL AND RISK ASSESSMENT S A S 2015 186,374,623
01844062 FINANCIAL CAPITAL FINCAPITAL LTDA 2015 266,455,451
01465324 FINANCIAL CONSTRUCCIONES S A 2015 39,803,922,998
01877151 FINANCIAL CONSULTING LTDA 2015 7,000,000
02469389 FINANCIAL DC CONSULTING SAS 2014 1,200,000
02423409 FINANCIAL GROUP EXECUTIVE COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
00917439 FINANCIAL GROUP SERVICES LTDA 2015 203,503,000
02193247 FINANCIAL MANAGEMENT SAS 2015 10,000,000
02251086 FINANCIAL OUTSOURSING S A S 2015 19,099,200
02046542 FINANCIAL RED S A S 2015 3,730,416,450
02207922 FINANCIAL SERVICES COMPANY 2015 1,000,000
02077720 FINANCIAL SERVICES CV SAS 2015 1,000,000
02147441 FINANCIAL SOLUTIONS OF COLOMBIA  S.A.S 2012 1,000,000
02147441 FINANCIAL SOLUTIONS OF COLOMBIA  S.A.S 2013 1,000,000
02147441 FINANCIAL SOLUTIONS OF COLOMBIA  S.A.S 2014 1,000,000
02147441 FINANCIAL SOLUTIONS OF COLOMBIA  S.A.S 2015 1,000,000
00591276 FINANCIAL SYSTEMS COMPANY S.A.S 2015 2,926,349,000
02043116 FINANCIAL TRADE SAS 2014 262,689,869
02043116 FINANCIAL TRADE SAS 2015 98,544,557
01727501 FINANCIANDO BIENES RAICES Y VALORES 2014 2,362,000
01727501 FINANCIANDO BIENES RAICES Y VALORES 2015 2,362,000
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02127443 FINANCIAYA BOGOTA 2015 2,437,213,916
00480922 FINANCIERA CAMBIAMOS S.A. COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO EN LIQUIDACION FORZOSA
ADMINISTRATIVA
2014 54,241,497,029
01074381 FINANCIERA IBEROAMERICANA 2005 500,000
01074381 FINANCIERA IBEROAMERICANA 2006 500,000
01074381 FINANCIERA IBEROAMERICANA 2007 500,000
01074381 FINANCIERA IBEROAMERICANA 2008 500,000
01074381 FINANCIERA IBEROAMERICANA 2009 500,000
01074381 FINANCIERA IBEROAMERICANA 2010 500,000
01074381 FINANCIERA IBEROAMERICANA 2011 500,000
01074381 FINANCIERA IBEROAMERICANA 2012 500,000
01074381 FINANCIERA IBEROAMERICANA 2013 500,000
01074381 FINANCIERA IBEROAMERICANA 2014 500,000
01074381 FINANCIERA IBEROAMERICANA 2015 500,000
02510224 FINANYA CFC 2015 1,150
02126134 FINANZA INVERSIONES S A S 2015 62,296,761,000
02487866 FINANZAS CONSCIENTES SAS 2015 141,053,513
01571047 FINANZAS CONTABILIDAD Y TECNOLOGIA
LTDA
2012 6,000,000
01571047 FINANZAS CONTABILIDAD Y TECNOLOGIA
LTDA
2013 6,000,000
01571047 FINANZAS CONTABILIDAD Y TECNOLOGIA
LTDA
2014 6,000,000
01571047 FINANZAS CONTABILIDAD Y TECNOLOGIA
LTDA
2015 6,000,000
01897127 FINANZAS PROYECTOS Y SOFTWARE
FINPROSOFT S.A.S.
2015 220,322,689
02148894 FINANZAS UNION SAS 2015 2,777,410,094
00496553 FINANZAS Y ACTUARIA FINAC S A S 2014 4,710,992,290
02187968 FINANZAS Y AVALES FINAVAL S A S 2015 15,000,000
00378316 FINANZAS Y CAPITALES 2015 1,200,000
00378315 FINANZAS Y CAPITALES LTDA. FINCAPI 2015 1,200,000
02167086 FINANZAS Y NEGOCIOS CAPEC S A S 2014 11,989,761
01986363 FINANZAS Y SERVICIOS S A S PODRA
IDENTIFICARSE CON FINSERV S A S
2015 100,483,491
02144446 FINANZAUTO FACTORING S.A AV 19 2015 6,200,000
00011775 FINANZAUTO SA 2015 658,849,000,000
01771257 FINANZIA S A S 2015 6,971,244,807
02527378 FINAREPA 2015 1,800,000
00864741 FINART S.A.S 2015 27,453,295,000
02390268 FINCA BALTRA S A S 2015 360,720,818
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02032938 FINCA CASAS VIEJAS 2013 500,000
02032938 FINCA CASAS VIEJAS 2014 500,000
02032938 FINCA CASAS VIEJAS 2015 500,000
02507829 FINCA DINAMIA S.A.S 2014 1,000,000
02000807 FINCA ECOTURISTICA MOGUA Y EL CHALET
DE LA GALLINA FELIZ
2015 10,000,000
01251980 FINCA EL PORTAL DE BELEN 2014 1,050,000
01251980 FINCA EL PORTAL DE BELEN 2015 1,100,000
01286487 FINCA EL RECREO 2015 1,856,000
01960601 FINCA HOTEL BOUTIQUE SPA EL LIMONAR 2015 500,000
02406022 FINCA HOTEL PARAISO TERRENAL S A S 2014 50,000,000
00274898 FINCA LOS CRISTALES LIMITADA 2014 48,415,000
01610296 FINCA LOS TROLES 2013 1,000,000
01610296 FINCA LOS TROLES 2014 1,000,000
01610296 FINCA LOS TROLES 2015 1,000,000
01232891 FINCA LUNA ROJA S C A 2015 13,248,055,873
02375394 FINCA RAIZ 1A SAS 2015 3,874,095
00345226 FINCA RAIZ AQUILEO PARRA 2015 1,000,000
02492732 FINCA RAIZ ARTURO RUIZ SERVICIOS
INMOBILIARIOS SAS
2014 20,000,000
02160457 FINCA RAIZ ASESORES YJ P G SAS 2015 602,061,000
02424498 FINCA RAIZ DIAZ DE BARRIOS 2015 1,000,000
02504987 FINCA RAIZ FRANCISCO A BENITEZ 2015 1,100,000
01870587 FINCA RAIZ GABRIEL ÑUNGO 2015 5,000,000
02121255 FINCA RAIZ LOS ANGELES I C 2015 1,000,000
02155132 FINCA RAIZ MC LTDA 2014 1,000,000
02155132 FINCA RAIZ MC LTDA 2015 1,000,000
02026282 FINCA SAN FELIPE 2015 1,050,000
02392850 FINCA VILLA LETTY 2015 300,000
00954150 FINCANDO S A BIENES RAICES 2015 9,558,389,888
02482065 FINCARAIZ ESPECIALIZADA 2015 800,000
01357872 FINCAS LARA TOUR S A S 2013 1,000,000
01357872 FINCAS LARA TOUR S A S 2014 1,000,000
01967698 FINCAS Y HOTELES DE COLOMBIA 2015 250,000,000
02324212 FINCASPARAEVENTOS SAS 2014 5,000,000
02142819 FINCASTEL S EN C 2015 85,500,000
02033424 FINDES LTDA 2015 6,734,275,964
02185065 FINDING OIL S A S 2015 664,128,117
02276556 FINDLAY S A S 2015 120,424,000
02526015 FINESTRA DISEÑO Y SOSTENIBILIDAD S.A.S 2014 50,000,000
02376592 FINHAYA SAS 2015 3,920,797
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01420681 FINHER MUSIC RECORDS AND PUBLISHING
LTDA
2013 500,000
01420681 FINHER MUSIC RECORDS AND PUBLISHING
LTDA
2014 500,000
01420681 FINHER MUSIC RECORDS AND PUBLISHING
LTDA
2015 500,000
02410487 FINIC7 SAS 2014 5,000,000




01706792 FINKELSTEIN LEDERSNAIDER RONALD 2014 1,000,000
01706792 FINKELSTEIN LEDERSNAIDER RONALD 2015 1,000,000
02513745 FINLANDIA 93 2015 1,500,000
01966653 FINLECO B P O S.A.S. 2014 2,093,055,434
01075512 FINMARK LABORATORIES S A 2015 2,643,918,912
00522577 FINNES GROUMP 2012 1,000,000
00522577 FINNES GROUMP 2013 1,000,000
00522577 FINNES GROUMP 2014 1,000,000
00522577 FINNES GROUMP 2015 5,000,000
00875927 FINO ANGULO ARNULFO 2014 1,200,000
00875927 FINO ANGULO ARNULFO 2015 1,200,000
02517369 FINO BECERRA DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02198428 FINO BECERRA SANDRA PAOLA 2015 700,000
02143439 FINO BECERRA YULY CAROLINA 2015 1,000,000
01834357 FINO CAFE COLOMBIANO 2015 1,000,000
02442763 FINO DE RODRIGUEZ ANA CECILIA 2014 1,000,000
01815395 FINO FORERO NOHORA NELLY 2015 1,200,000
02290226 FINO GAMBA FREDY ALBERTO 2014 1,170,000
02476900 FINO GUIZA EGIDIO 2014 900,000
02475926 FINO GUIZA LELIO 2015 1,288,000
02419873 FINO ILBA LEONOR 2014 1,200,000
02344349 FINO LEONEL CELESTINO 2014 1,000,000
00312012 FINO MENDIETA GABRIEL 2015 42,000,000
02455845 FINO MOLINA JUAN CAMILO 2014 700,000
02449431 FINO PAPEL 2015 1,000,000
02495000 FINO PINEDA NEYLA RUBI 2014 900,000
02485222 FINO QUINTANA DEISY SOLANLLY 2014 1,100,000
01167268 FINO RODRIGUEZ EUDOCIA 2015 3,220,000
01233381 FINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01233381 FINO RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2015 1,200,000
01868450 FINO RUIZ MARIA FLOR 2015 1,000,000
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02163708 FINO SERRANO GUILLERMO 2015 30,000,000
02482765 FINO VANEGAS SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02447107 FINO VELANDIA PABLO EDGAR 2014 3,000,000
01877674 FINPAL 2012 500,000
01877674 FINPAL 2013 500,000
01877674 FINPAL 2014 500,000
01877674 FINPAL 2015 1,200,000
02515547 FINRAIZ JR 2015 1,250,000
00156009 FINSAL LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2015 27,339,000
02484215 FINTELPRO SAS 2014 2,000,000
02043742 FINTERCO SAS 2013 19,000,000
02043742 FINTERCO SAS 2014 19,000,000
02043742 FINTERCO SAS 2015 19,000,000
02226159 FINTRANSPORTE SAS 2015 350,535,670
01951099 FINVAR S A S 2015 19,639,134,950
01978772 FINVAR S A S 2015 2,000,000
02426196 FIONA RECORDS SAS 2015 18,540,000
01882360 FIORAZIO COLOMBIA LTDA 2015 5,705,367,395
02218651 FIORAZIO S A S 2015 1,500,000
01712799 FIORE FARMS S.A.S 2015 171,081,000
02526089 FIOREZONAG 2015 10,000,000
02526083 FIOREZONAG S.A.S 2015 137,370,000
01235937 FIPROQUIM LTDA 2014 1,226,453,923
02425456 FIQUE SEPULVEDA JOSE RICARDO 2014 1,000,000
02412664 FIQUITIVA ALARCON JHON SEBASTIAN 2014 1,000,000
01733489 FIQUITIVA POVEDA MARIA INES 2013 1,000,000
01733489 FIQUITIVA POVEDA MARIA INES 2014 1,000,000
01733489 FIQUITIVA POVEDA MARIA INES 2015 1,000,000
01959697 FIRA PLAS SAS 2015 15,000,000
02459293 FIRACATIVE BENAVIDES MANUEL HORACIO 2014 4,000,000
02452886 FIRACATIVE CELIS MARIO 2014 1,000,000
01712428 FIRACATIVE DIMATE ANA ISABEL 2015 4,800,000
02492037 FIRAVITOVA AVILA ANYELA MAYERLY 2015 500,000
02453825 FIRAXIS REFRIGERACION 2015 4,000,000
02347601 FIRE & SAFETY SAS 2014 9,871,357
02449525 FIRE ENERGY S A S 2014 1,000,000
02310556 FIRE ENGINEERING SERVICES SAS 2015 553,168,158
01308667 FIRE GAS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 504,082,209
02031169 FIRE MOUNTAIN EQUIPOS CONTRA INCENDIO 2015 2,500,000
01899572 FIRE SERVICES SAS 2015 8,000,000
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02449744 FIRE SUPPORT SAS 2014 2,000,000
02444803 FIRE SYSTEM SOLUTIONS ENGINEERS
COLOMBIA SAS
2015 5,000,000
01591300 FIRENZE PAN & PONQUE EU 2014 11,000,000
02430344 FIREPROOF INGENIERIA SAS 2015 20,000,000
00850772 FIRESEC S.A. 2015 12,920,213,395
01736781 FIRESTREET ENTERTAINMENT E U 2015 14,000,000
02508331 FIRETOP INGENIERIA S A S 2015 30,000,000
02499820 FIRIGUA CANGREJO ALDEMAR 2014 700,000
02374006 FIRIGUA CANGREJO MARIA ELCIRA 2015 800,000
01018943 FIRIGUA MONTERO SOL ANGEL 2015 1,200,000
01555131 FIRMA B&G LTDA 2015 1,288,700
01539601 FIRMA CONSULTORA PARA EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL LTDA
2014 6,588,997
02411356 FIRMAMENTOS 2015 1,100,000
02024581 FIRPO SAS 2015 3,739,333,911
01728013 FIRST CHOICE LOGISTIC S.A.S 2015 132,882,288
01466103 FIRST CLASS LAUNDRY SHOP 2015 1,000,000
01891894 FIRST CLASS ORTHODONTICS 2015 1,000,000
02227777 FIRST CLASS SUPPLY SAS 2015 35,534,219
02048511 FIRST ROUTE LTDA 2015 2,180,000
01776891 FIRSTMAN PRODUCTIONS & LOGISTICS LTDA 2015 8,000,000
02483504 FISCH EHIBY 2015 1,200,000
02520322 FISCO CUADRADO LUZ ESPERANZA 2014 1,500,000
01715036 FISCO GARCIA MARTHA PATRICIA 2014 950,000
01715036 FISCO GARCIA MARTHA PATRICIA 2015 950,000
01316942 FISH MARKET LA FRAGATA S A 2015 2,503,847,789
01317028 FISH MARKET LA FRAGATA SALITRE 2015 253,637,669
02339988 FISHERPHARMA SAS 2014 5,000,000
02085727 FISIATRAS GROUP S A S 2015 30,000
02170609 FISICOQUIMICA INTEGRAL SAS 2015 76,366,458
02515297 FISIODEPORTES SAS 2014 1,000,000
01692961 FISIOEQUIPOS 2014 1,000,000
01692961 FISIOEQUIPOS 2015 1,000,000
02365239 FISIOESTETIC.CD 2015 1,200,000
02294323 FISIOESTHETIC SALUD Y BELLEZA 2015 1,400,000
02154382 FISIOMEDICAL CENTER SOCIEDAD LTDA 2015 16,500,000
02462342 FISIORAD SAS 2015 57,000,000
02073479 FISIOS CENTRO DE TERAPIA SAS 2015 679,034,856
02376178 FISIOS CENTRO DE TERAPIA SAS 2015 1
01352962 FISIOSPORT LTDA 2015 2,000,000
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01352352 FISIOSPORT LTDA. 2015 75,351,390
01114936 FISIOTERAPIA AVANZADA SAS 2014 261,367,088
01719410 FISLA TECNOLOGIA S A S 2015 40,250,000
02118153 FISSA SAS 2015 2,500,000
02463582 FIT & FUN SAS 2015 2,000,000
02293048 FIT IDEAS SAS 2015 259,760,000
02511557 FIT ON TIME SAS 2015 100,698,000
01554588 FIT S A EN LIQUIDACION 2014 1,517,764,515
02104367 FIT-G 1 2015 500,000
02104369 FIT-G 2 2015 500,000
02497644 FITATA SILVA LUIGI ANDRES 2014 1,000,000
02407776 FITBOX 2015 1,000,000
02489571 FITCORE SAS 2014 1,000,000
02485350 FITDANCE S.A.S 2014 20,000,000
01448904 FITELCO LTDA 2015 325,419,850
02422959 FITELCO RED S A S 2015 79,442,750
02520456 FITFEM 2015 1,000,000
01642632 FITNESS BODY STORE LTDA 2015 10,000,000
02193842 FITNESS FACTORY . CO 2015 1,250,000
02418022 FITNESS FUERZA LEON SAS 2014 2,000,000
02420007 FITNESS LINE FAJAS 2015 200,000
02400343 FITNESS LINE TEXTILES SAS 2015 65,300,400
01142639 FITNESS MARKET CRA 15 2015 1
01658331 FITNESS MARKET EL RETIRO 2015 1
01055390 FITNESS MARKET SAS 2015 15,150,718,000
02309207 FITNESS POWER SAS 2015 10,000,000
02237871 FITNESS SERVICE COLOMBIA S A S 2015 43,195,000
01410540 FITOEMBALAJES LTDA 2015 318,824,971
00625860 FITOTECNIA S.A. E.S.P - EN LIQUIDACION 2014 1,474,170,052
01546230 FITPRO SAS 2014 533,349,506
01198886 FITZ  SAS 2015 273,272,750
02327623 FIVARI CONSTRUCCIONES SAS 2014 12,000,000
02470515 FIVE MODA FUSA 2015 5,000,000
02245140 FIVE STAR GROUP S A S 2015 2,175,963,539
01384750 FIVER RED S A S 2015 784,567,670
00946265 FIVRESCAR S LTDA 2015 309,766,485
02055789 FIVRESCAR´S 2015 1,600,000
02132968 FIX AUTOS SAS 2015 197,584,262
02414670 FIX SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 21,000,000
02169245 FIXERS 2014 1,000,000
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02169245 FIXERS 2015 1,280,000
02005733 FIXI DISEÑO Y PRODUCCION AUDIOVISUAL S
A S
2015 22,064,324
02305295 FJ ALUMINIOS ARQUITECTONICOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2014 50,000,000
02331329 FJ BOUTIQUE HOTEL 2015 40,000,000
02226502 FK BROKERS & LAWYERS SAS 2015 4,000,000
02459190 FKA SOLUCIONES SAS 2014 500,000
01973409 FKL MUEBLES IMPORTADOS SAS 2015 801,596,618
02138687 FL COLECCTION S A S 2015 5,000,000
02138685 FL COLECCTION SAS 2015 70,239,783
02475504 FL PRODUCCION S A S 2014 20,000,000
02030283 FLAG SHIP NORTE 2015 354,940,820
00615720 FLAGRAS LIMITADA 2014 1,000,000
00615720 FLAGRAS LIMITADA 2015 1,000,000
02344183 FLAKO S CAFE BAR 2015 5,000,000
02494497 FLAMERICH PEREZ GRACIELA BEATRIZ 2014 1,000,000
01161600 FLAMIC IMPRESORES GRAFICOS LTDA 2014 632,033,329
02241191 FLAMOTOR 2015 1,000,000
01093412 FLANAGANS 2015 61,706,000
01148199 FLANCEL COMUNICACIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O FLANCEL
COMUNICACIONES S A S
2014 694,175,317
02494049 FLANCEL SERVICIOS METALURGICOS Y
VOLUMETRICOS S.A.S.
2014 15,000,000
02461256 FLASH EVENTOS DEPORTIVOS SAS 2014 30,000,000
02050848 FLASH ZONA FRANCA S A S 2013 273,721,240
02050848 FLASH ZONA FRANCA S A S 2014 273,721,240
02050848 FLASH ZONA FRANCA S A S 2015 273,721,240
01876348 FLASHMAN BALCEROS 2015 1,490,000
02233008 FLAT S HAND MADE SHOES SOCIEDAD S A S 2015 20,000,000
02204692 FLATS 101 S A S 2014 1,000,000
00898550 FLAUTERO CASTRO JUAN 2015 500,000
02430221 FLAUTERO ROMERO MARTHA RUTH 2014 1,200,000
02409795 FLAUTERO TORRES YULI MILENA 2014 1,000,000
01769679 FLAXBIN DIGITAL 2015 3,000,000
02468175 FLAZHER SAS 2014 10,000,000
02511012 FLECHAS CAMARGO CARLOS ANDRES 2014 1,232,000
02386702 FLECHAS GARZON LAURA VICTORIA 2015 1,000,000
02405250 FLECHAS GUZMAN YENCY JOHANNA 2014 550,000
01780568 FLECHAS HERNANDEZ E HIJOS S. EN C. 2015 75,000,000
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01887165 FLECHAS JIMENEZ MARCIO 2012 500,000
01887165 FLECHAS JIMENEZ MARCIO 2013 500,000
01887165 FLECHAS JIMENEZ MARCIO 2014 500,000
01887165 FLECHAS JIMENEZ MARCIO 2015 500,000
01066722 FLECHAS MUNAR DILMA JAQUELINE 2015 100,000,000
02428155 FLECHAS SANCHEZ FRANK ALEXANDER 2014 1,200,000
00422387 FLECHAS VEGA CUPERTINO 2013 320,800,000
00422387 FLECHAS VEGA CUPERTINO 2014 331,700,000
00422387 FLECHAS VEGA CUPERTINO 2015 331,700,000
00030083 FLECHAS VEGA JULIO ALBERTO 2015 906,045,000
00572154 FLEING E HIJOS Y ASOCIADOS S.A. 2015 624,000,000
00148251 FLEING S A 2015 4,815,000,000
01474922 FLEJERA UNIVERSAL 2013 950,000
01474922 FLEJERA UNIVERSAL 2014 950,000
01474922 FLEJERA UNIVERSAL 2015 13,500,000
01354090 FLETEX S A 2014 4,980,000
01354090 FLETEX S A 2015 4,980,000
02178285 FLEUR DE LOTUS ACCESORIOS 2015 50,000
02472502 FLEX BOX COLOMBIA S A S 2014 500,000
01883424 FLEXBRAND LTDA 2015 187,217,752
02490691 FLEXCO COLOMBIA SAS 2014 45,000,000
01921430 FLEXIAMERICA S.A.S 2015 1,436,023,000
01174522 FLEXICAR LIMITADA 2015 83,395,041
01174568 FLEXICAR LIMITADA 2015 1
02460081 FLEXILABOR SAS 2014 10,000,000
02400416 FLEXILIS 2015 5,000,000
01546346 FLEXIPLAST T B T LTDA 2015 894,447,000
02287854 FLEXIPOL G.R. S.A.S. 2015 100,000,000
01054339 FLEXISERVICE S A S FLEXIBLES Y
SERVICIOS
2015 188,560,953
01153726 FLEXIWEB LIMITADA 2015 599,823,680
01954317 FLEXMA S A S 2015 163,769,275
02382759 FLEXO & PIXEL SAS 2015 500,000
00781270 FLEXO CHEM DE COLOMBIA LTDA 2015 10,000,000
02455816 FLEXO INVERSIONES S A S EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
02271283 FLEXO PRESS SAS 2015 101,097,940
02456029 FLEXOEMPAQUES GARCIA SAS 2014 30,000,000
00645025 FLEXOGRAFICAS AVILA Y CIA LTDA 2015 672,290,489
01832766 FLEXOGRAFICAS COM LTDA 2015 398,310,851
01793760 FLEXOIMAGEN LTDA 2015 34,520,000
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01357496 FLEXOLAM LTDA 2015 137,682,343
00802840 FLEXON ESTRUCTURAS Y HERRAJES S A S 2015 9,688,422,628
02350646 FLEXONSILCA 2015 1,304,965
00008619 FLEXONSILCA S A 2015 11,995,958,000
02410323 FLEXOPLAST LUMAS SAS 2015 200,834,049
02055329 FLEXPRINT SAS 2014 431,106,000
01914901 FLIARAGA S A S 2014 92,400,000
01897859 FLICKA ACCESORIOS 2015 6,000,000
02375422 FLIGHT ZONE S A S 2015 26,834,400
00523160 FLILLO S EN C 2015 1,233,558,489
01984039 FLINT INK DE COLOMBIA LTDA 2014 20,827,724,888
01975597 FLIPP CIUDADANOS DEL MUNDO S A S 2015 48,137,480
01672005 FLOBER JEAN 2015 1,230,000
02511583 FLOCONX COLOMBIA S.A.S. 2015 20,000,000
02430420 FLOE BEAUTY COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
00996820 FLOPACK SA 2015 9,994,771,278
01146878 FLOPLASCOL LTDA 2014 10,000,000
02528761 FLOR AMAZONA S A S 2015 45,589,891
01553677 FLOR BENILDA GONZALES BARBOSA 2013 600,000
01553677 FLOR BENILDA GONZALES BARBOSA 2014 600,000
01553677 FLOR BENILDA GONZALES BARBOSA 2015 5,000,000
01832652 FLOR CONSTRUCTORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 16,052,287,255
00084594 FLOR DE CANTABRIA 2015 1,000,000
01968823 FLOR DE JAMAICA SALUD Y VIDA 2015 1,100,000
02451582 FLOR DE LA VIDA SAS 2014 2,000,000
02157595 FLOR DE LILOLA SAS 2014 37,604,467
02157595 FLOR DE LILOLA SAS 2015 192,760,216
01648487 FLOR DI 2015 900,000
00347070 FLOR GRES SOCIEDAD ANONIMA EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 2,495,349,561
01995545 FLOR MARINA AGUDELO 2011 1,000,000
01995545 FLOR MARINA AGUDELO 2012 1,000,000
01995545 FLOR MARINA AGUDELO 2013 1,000,000
01995545 FLOR MARINA AGUDELO 2014 1,000,000
01995545 FLOR MARINA AGUDELO 2015 1,000,000
02455424 FLOR NATURE SAS 2015 23,519,212
00205097 FLOR NUVIELA TORRES VELANDIA 2015 1,930,000
02180436 FLOR VIDA S A S 2013 10,000,000
02180436 FLOR VIDA S A S 2014 40,000,000
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02180436 FLOR VIDA S A S 2015 136,850,000
01305143 FLORA CAFE S A 2015 10,327,482
02393205 FLORA ROPA Y ACCESORIOS SAS 2015 3,000,000
00020200 FLORAMERICA S.A.S 2015 59,363,697,000
02232738 FLORAMIX SAS 2015 38,237,562
01484753 FLORCAFE LTDA 2015 34,641,382
02330044 FLORECITAS MATERNAS 2015 5,750,000
01985671 FLORECITAS Y DETALLES 2015 500,000
01375729 FLORES ANITA LA CANDELARIA CENTRO 2015 5,000,000
00221310 FLORES AURORA S A S - EN
REORGANIZACION
2014 17,620,410,809
02354665 FLORES BARDALES KATERINE 2014 5,000,000
01604624 FLORES CAMPOALEGRE SAS 2014 75,539,720
02433132 FLORES CASTAÑEDA MARIO MAURICIO 2014 1,100,000
02382823 FLORES CATALINA JP SAS 2015 8,000,000
02267441 FLORES DANNA 2014 630,000
02267441 FLORES DANNA 2015 670,000
01135873 FLORES DANNY 2015 700,000
02426302 FLORES DE COLOMBIA PARA EL MUNDO SAS 2015 25,000,000
00371528 FLORES DE LA HACIENDA SAS 2015 7,066,895,912
02236108 FLORES DE LA SABANA BOGOTA 2015 1,000,000
01924413 FLORES DE PALOQUEMAO S.A. 2015 1,059,701,517
00136457 FLORES DE PARIS 2015 500,000
00511084 FLORES DE PARIS LTDA 2015 14,774,427
02166742 FLORES DE SAN ALEJO SAS 2015 2,862,543,802
02223295 FLORES DE TIERRA GRATA SAS 2014 25,908,685
02166731 FLORES DEL TEQUENDAMA S A S 2015 2,046,055,816
02242567 FLORES EL MORAL S A S 2015 40,017,236
00220239 FLORES EL ROSAL LIMITADA 2015 3,250,000,000
01523724 FLORES EL SENDERO 2015 1,000,000
01440817 FLORES EL SILLETERO 2013 1,000,000
01440817 FLORES EL SILLETERO 2014 1,000,000
01440817 FLORES EL SILLETERO 2015 1,000,000
01790234 FLORES EN TU CASA  S A S 2012 22,378,350
01790234 FLORES EN TU CASA  S A S 2013 35,417,000
01790234 FLORES EN TU CASA  S A S 2014 41,530,000
01790234 FLORES EN TU CASA  S A S 2015 59,232,349
02516852 FLORES GALEANO NANCY 2014 700,000
00230321 FLORES GALIA LTDA - EN LIQUIDACION 2010 326,452,000
00230321 FLORES GALIA LTDA - EN LIQUIDACION 2011 157,299,000
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00230321 FLORES GALIA LTDA - EN LIQUIDACION 2012 134,226,000
00230321 FLORES GALIA LTDA - EN LIQUIDACION 2013 67,753,000
00230321 FLORES GALIA LTDA - EN LIQUIDACION 2014 15,940,000
00377783 FLORES GAMBUR SAS 2015 2,278,757,474
02504603 FLORES GARCIA JESUS 2014 18,000,000
00264108 FLORES GUAICATA LIMITADA 2015 1,817,070,000
00102430 FLORES JUNCALITO S A S 2015 1,565,592,000
01950646 FLORES KIANA 2015 1,800,000
02398857 FLORES LA GAILLARDA SAS 2014 5,000,000
02402597 FLORES LA IGUANA SAS 2014 10,000,000
00238394 FLORES LA VALVANERA SAS 2015 3,120,646,000
00214232 FLORES LAS PALMAS S.A.S 2015 31,684,882,000
01518322 FLORES MATAS Y ALGO MAS 2015 1,000,000
02474707 FLORES MELO JACKSON NORBERTO 2014 780,000
01990255 FLORES MERCY LTDA 2015 176,989,962
02384283 FLORES MONTALVO PAOLA XIMENA 2014 2,000,000
02384283 FLORES MONTALVO PAOLA XIMENA 2015 2,000,000
02366214 FLORES NARVAEZ YANETH ROCIO 2014 1,230,000
00463910 FLORES PRISMA S.A 2015 8,713,438,406
02315636 FLORES TAIKA SAS 2015 17,782,000
00492461 FLORES VALDAYA LIMITADA 2015 4,779,018,337
00853179 FLORES Y DETALLES EL OLIVAR 2014 6,400,000
00853179 FLORES Y DETALLES EL OLIVAR 2015 6,400,000
01900967 FLORES Y FIESTAS DE COLOMBIA SAN 2015 980,000
01179077 FLORES Y FRUTAS DE UBATE SAS 2015 5,707,867,384
01564010 FLORES Y JARDINES ARFOR 2015 1,800,000
01148801 FLORES Y JARDINES POR MAP SAS 2014 123,356,658
00446793 FLORES YAPEL 2015 56,718,000
02475761 FLORESCENCIA SUA CASTRO S A S 2014 5,000,000
02435410 FLOREZ  PEDRO NEL 2014 12,000,000
02519446 FLOREZ & RAIGOSO ASOCIADOS SAS 2015 2,000,000
01564468 FLOREZ ACEROS CLAUDIA ESPERANZA 2015 900,000
02504529 FLOREZ ADRIANA ISABEL 2014 1,230,000
01103284 FLOREZ AGUAS SERAFIN 2015 2,000,000
02149270 FLOREZ ALDANA MARY NIDYA 2015 1,100,000
02470125 FLOREZ ALMECIGA FREDDY RODOLFO 2014 1,000,000
02470183 FLOREZ ALVAREZ GILBERTO 2014 1,232,000
01570687 FLOREZ ALVIAR MARIA CONSTANZA 2014 10,000,000
02503798 FLOREZ AMAYA LISBETH YAZMIN 2014 500,000
02067733 FLOREZ ANAYA ELVIA FABIOLA 2014 1,000,000
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02402491 FLOREZ ARCILA DIANA CAROLINA 2014 20,000,000
01459469 FLOREZ ARCILA MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01524044 FLOREZ ARCILA YONY ALBERTO 2015 30,000,000
02507857 FLOREZ AREVALO LUIS FELIPE 2014 1,200,000
02422113 FLOREZ ARGUELLO CHRISTIAN CAMILO 2014 1,232,000
02077860 FLOREZ ARIZA GUSTAVO 2015 3,500,000
02308420 FLOREZ ARIZA LUIS ARTURO 2015 1,200,000
01700920 FLOREZ ARIZA SEDULFO 2010 100,000
01700920 FLOREZ ARIZA SEDULFO 2011 100,000
01700920 FLOREZ ARIZA SEDULFO 2012 100,000
01700920 FLOREZ ARIZA SEDULFO 2013 100,000
01700920 FLOREZ ARIZA SEDULFO 2014 100,000
01700920 FLOREZ ARIZA SEDULFO 2015 1,000,000
01564325 FLOREZ BALAGUERA JUAN PABLO 2014 1,000,000
01564325 FLOREZ BALAGUERA JUAN PABLO 2015 1,000,000
01173947 FLOREZ BAQUERO JAVIER 2015 1,500,000
01179287 FLOREZ BAQUERO MANUEL GUSTAVO 2015 3,700,000
02383222 FLOREZ BASILIO SIRLEY 2014 1,000,000
02473032 FLOREZ BATISTA EFRAIN 2014 1,000,000
02519096 FLOREZ BAUTISTA EDWIN ENRIQUE 2014 800,000
02449078 FLOREZ BAUTISTA OMAR 2014 1,232,000
01997808 FLOREZ BECERRA DIANA GERALDINE 2014 12,500,000
01997808 FLOREZ BECERRA DIANA GERALDINE 2015 14,000,000
02076931 FLOREZ BECERRA LYNA ANDREA 2015 1,000,000
02463215 FLOREZ BELTRAN HECTOR ALFONSO 2014 600,000
02440582 FLOREZ BERMEO OSCAR IVAN 2014 1,200,000
01530493 FLOREZ BERMUDEZ EUCIRIS 2014 1,200,000
01530493 FLOREZ BERMUDEZ EUCIRIS 2015 4,500,000
01493253 FLOREZ BERNAL GUSTAVO ALFONSO 2011 100,000
01493253 FLOREZ BERNAL GUSTAVO ALFONSO 2012 100,000
01493253 FLOREZ BERNAL GUSTAVO ALFONSO 2013 100,000
01493253 FLOREZ BERNAL GUSTAVO ALFONSO 2014 100,000
01076365 FLOREZ BLANCA INES 2015 1,252,000
02495447 FLOREZ BONILLA LILIAM CECILIA 2014 500,000
02061081 FLOREZ BUITRAGO ANA CAROLINA 2015 1,200,000
01108386 FLOREZ BUSTOS GABRIEL 2015 26,000,000
02522264 FLOREZ BUSTOS GABRIELA ANDREA 2014 1,200,000
02522178 FLOREZ CABALLERO LAURA NATALIA 2014 1,000,000
01794949 FLOREZ CALIXTO LUCY YOLANDA 2014 1,179,000
01794949 FLOREZ CALIXTO LUCY YOLANDA 2015 1,179,000
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01437253 FLOREZ CALVO LUZ DIBIA 2007 700,000
01437253 FLOREZ CALVO LUZ DIBIA 2008 700,000
01437253 FLOREZ CALVO LUZ DIBIA 2009 700,000
01437253 FLOREZ CALVO LUZ DIBIA 2010 700,000
01437253 FLOREZ CALVO LUZ DIBIA 2011 700,000
01437253 FLOREZ CALVO LUZ DIBIA 2012 700,000
01437253 FLOREZ CALVO LUZ DIBIA 2013 700,000
01437253 FLOREZ CALVO LUZ DIBIA 2014 700,000
01437253 FLOREZ CALVO LUZ DIBIA 2015 700,000
01899462 FLOREZ CAÑAS EDGAR 2015 25,000,000
00047530 FLOREZ CARDONA GERMAN 2015 1,085,484,000
01578040 FLOREZ CARDONA GLORIA MARINA 2009 867,000
01578040 FLOREZ CARDONA GLORIA MARINA 2010 867,000
01578040 FLOREZ CARDONA GLORIA MARINA 2011 867,000
01578040 FLOREZ CARDONA GLORIA MARINA 2012 867,000
01578040 FLOREZ CARDONA GLORIA MARINA 2013 867,000
01578040 FLOREZ CARDONA GLORIA MARINA 2014 867,000
01578040 FLOREZ CARDONA GLORIA MARINA 2015 867,000
01418116 FLOREZ CARDONA LEONARDO 2015 4,214,000
00515276 FLOREZ CARDONA LUZ DARY 2015 18,552,011
02374293 FLOREZ CARVAJAL MARIA DOLORES 2014 1,000,000
02448189 FLOREZ CELINA 2015 1,000,000
02502478 FLOREZ CEPEDA SILVIA JULIANA 2015 1,200,000
02523830 FLOREZ CHACON ANA LUCRECIA 2014 2,000,000
01096562 FLOREZ CHACON JOSE RUBIEL 2014 6,000,000
01096562 FLOREZ CHACON JOSE RUBIEL 2015 12,000,000
02144201 FLOREZ CLAVIJO ADELA ISABEL 2015 1,000,000
01277084 FLOREZ CORBA JHON FREDY 2015 18,515,800
00055119 FLOREZ COTACACHI CESAR ANTONIO 2015 1,700,000
02412937 FLOREZ CRUZ ONEIDA 2014 1,000,000
02443203 FLOREZ CRUZ RUBEN DARIO 2014 1,232,000
02500838 FLOREZ CUBILLOS SARA 2014 500,000
02296404 FLOREZ CUESTAS DIEGO FERNANDO 2015 369,290,000
01679256 FLOREZ CUESTAS LUIS ANDRES 2015 103,458,000
02510904 FLOREZ DAVILA JONNATHAN JAVIER 2015 6,000,000
01179322 FLOREZ DE JARAMILLO EMILIA 2015 8,000,000
02480278 FLOREZ DE PAEZ MELIDA 2014 1,000,000
01550992 FLOREZ DE WILCHES MARIA DEL CARMEN 2015 1,250,000
01963487 FLOREZ DELGADO JORGE HECTOR 2015 82,649,000
01690208 FLOREZ DIAZ DIANA CAROLINA 2015 1,500,000
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01259207 FLOREZ DUARTE BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01953175 FLOREZ DUQUE LUIS ENRIQUE 2015 900,000
02186268 FLOREZ ENCISO DIEGO FELIPE 2013 500,000
02186268 FLOREZ ENCISO DIEGO FELIPE 2014 500,000
02186268 FLOREZ ENCISO DIEGO FELIPE 2015 1,280,000
02182294 FLOREZ ENCISO SUSAN MARYURY 2013 500,000
02182294 FLOREZ ENCISO SUSAN MARYURY 2014 500,000
02182294 FLOREZ ENCISO SUSAN MARYURY 2015 1,280,000
02458596 FLOREZ ESCUCHA ROCIO 2015 650,000
01361398 FLOREZ ESTUPIÑAN JAVIER ORLANDO 2015 30,000,000
01385506 FLOREZ FERNANDEZ IMELDA 2013 1,000,000
01385506 FLOREZ FERNANDEZ IMELDA 2014 1,000,000
01385506 FLOREZ FERNANDEZ IMELDA 2015 1,000,000
01878205 FLOREZ FLOREZ NINI ANDREA 2015 2,500,000
02125913 FLOREZ FLOREZ ROSA HELENA 2015 1,111,000
02183677 FLOREZ FLOREZ ROYER ROMAN 2015 2,000,000
01237173 FLOREZ FLOREZ VICTOR JULIO 2015 1,000,000
02458310 FLOREZ FORERO JAIME 2014 1,230,000
01863311 FLOREZ FORERO NELSON MAURICIO 2015 15,000,000
02255477 FLOREZ FRANCO ANDRES 2013 3,800,000
02255477 FLOREZ FRANCO ANDRES 2014 4,216,000
02255477 FLOREZ FRANCO ANDRES 2015 100,000
02496071 FLOREZ GALINDO YENNY ROCIO 2014 5,000,000
02471829 FLOREZ GALVIS ERYK 2014 1,100,000
02213249 FLOREZ GAMARRA GREGORIA 2015 1,288,000
02109352 FLOREZ GARATEJO JHON ALEXANDER 2013 8,000,000
01123089 FLOREZ GARCIA MONICA 2015 1,000,000
00989089 FLOREZ GARCIA RUBEN DARIO 2008 2,000,000
00989089 FLOREZ GARCIA RUBEN DARIO 2009 2,000,000
00989089 FLOREZ GARCIA RUBEN DARIO 2010 2,000,000
00989089 FLOREZ GARCIA RUBEN DARIO 2011 2,000,000
00989089 FLOREZ GARCIA RUBEN DARIO 2012 2,000,000
00989089 FLOREZ GARCIA RUBEN DARIO 2013 2,000,000
00989089 FLOREZ GARCIA RUBEN DARIO 2014 2,000,000
00989089 FLOREZ GARCIA RUBEN DARIO 2015 2,000,000
02480368 FLOREZ GIL CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01087497 FLOREZ GIRALDO PAOLA ANDREA 2015 2,200,000
02462895 FLOREZ GOMEZ LUIS ARMANDO 2014 1,000,000
02413217 FLOREZ GOMEZ MAIRA LIZETH 2014 800,000
01040714 FLOREZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
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01040714 FLOREZ GOMEZ MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02467987 FLOREZ GONZALEZ JULIETH 2014 2,500,000
01806820 FLOREZ GONZALEZ RUTH DEL PILAR 2009 1,000
01806820 FLOREZ GONZALEZ RUTH DEL PILAR 2010 1,000
01806820 FLOREZ GONZALEZ RUTH DEL PILAR 2011 1,000
01806820 FLOREZ GONZALEZ RUTH DEL PILAR 2012 1,000
01806820 FLOREZ GONZALEZ RUTH DEL PILAR 2013 1,000
01806820 FLOREZ GONZALEZ RUTH DEL PILAR 2014 1,000
02421463 FLOREZ GRANADOS NATALY 2014 1,000,000
02206632 FLOREZ GUZMAN JULIO CESAR 2015 1,133,000
00941192 FLOREZ HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2015 1,200,000
02033262 FLOREZ HERNANDEZ ELNA ASTRID 2014 1,000,000
02033262 FLOREZ HERNANDEZ ELNA ASTRID 2015 1,000,000
02099512 FLOREZ HERRERA PEDRO PABLO 2014 10,000,000
02492690 FLOREZ IBAÑEZ ROQUE JULIO 2014 1,000,000
01355786 FLOREZ JAIRO EMIRO 2015 1,600,000
02481657 FLOREZ JIMENEZ ANDREA ESMERALDA 2014 1,000,000
01130605 FLOREZ JOSE EDUARDO 2015 1,200,000
02254888 FLOREZ LIBORIO 2014 1,000,000
02488655 FLOREZ LIGARRETO DANIEL FELIPE 2014 2,000,000
02475129 FLOREZ LOAIZA LEIDI LORENA 2014 1,200,000
01354556 FLOREZ LONDOÑO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02480364 FLOREZ LOPEZ HOLGER ENRIQUE 2014 1,000,000
02467147 FLOREZ LOPEZ JOHANNA 2014 800,000
00758719 FLOREZ LOPEZ JOSE DOMINGO 2015 5,000,000
00512243 FLOREZ LOPEZ JOSE GILBERTO 2015 90,101,000
02431565 FLOREZ LOPEZ LISBEYS 2014 1,000,000
02463724 FLOREZ LOPEZ MARIA TERESA 2015 800,000
02503826 FLOREZ LOPEZ MAURICIO 2014 750,000
01433922 FLOREZ LOPEZ NORA JUDITH 2015 150,000
02501057 FLOREZ LUGO DIANA MARIA 2014 2,500,000
02124737 FLOREZ LUIS CARLOS 2012 700,000
02124737 FLOREZ LUIS CARLOS 2013 700,000
02124737 FLOREZ LUIS CARLOS 2014 700,000
02124737 FLOREZ LUIS CARLOS 2015 700,000
02522835 FLOREZ MANRIQUE FERNANDO 2015 4,056,186
02142400 FLOREZ MARIA RUBIELA 2014 1,000,000
02492793 FLOREZ MARIN JOSE FERNANDO 2015 1,200,000
02485513 FLOREZ MARIN RUBY LORENA 2014 1,200,000
02399068 FLOREZ MARIÑO JOSE GREGORIO 2015 1,200,000
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02095016 FLOREZ MARTIN 2015 2,000,000
00794376 FLOREZ MARTINEZ BELISANDRO 2012 1,000,000
00794376 FLOREZ MARTINEZ BELISANDRO 2013 1,000,000
00794376 FLOREZ MARTINEZ BELISANDRO 2014 1,000,000
00794376 FLOREZ MARTINEZ BELISANDRO 2015 4,500,000
02407642 FLOREZ MARTINEZ OMAIRA 2015 58,753,000
02486112 FLOREZ MATEUS REYNELDA 2015 1,000,000
02438447 FLOREZ MENDEZ CLODOMIRO 2014 10,000,000
02105344 FLOREZ MOGOLLON LIBARDO DE JESUS 2015 5,000,000
02520259 FLOREZ MONTAÑO STIBBENS SNEIDER 2015 1,200,000
02457242 FLOREZ MONTIEL ROMAN ANDRES 2014 3,000,000
02483234 FLOREZ MORA YADIRA 2014 1,000,000
02517637 FLOREZ MORALES CRISTIAN CAMILO 2015 5,000,000
01326579 FLOREZ MORALES LUIS ANTONIO 2015 1,280,000
02412643 FLOREZ MORENO MARTHA ISABEL 2014 5,000,000
00720003 FLOREZ NIETO POLIDORO 2015 10,000,000
02524896 FLOREZ NIÑO RUBEL ANDELFO 2014 1,000,000
02464409 FLOREZ NIVIA PAULA ANDREA 2014 1,000,000
02509174 FLOREZ OBREGON JOSE ALEJANDRO 2014 5,000,000
01979192 FLOREZ OCAMPO DIANA PATRICIA 2015 2,000,000
01979189 FLOREZ OCAMPO YANETH FRANCISCA 2015 2,000,000
02529673 FLOREZ OMAR JAVIER 2014 1,881,000
02413638 FLOREZ OMAR RAMIRO 2014 1,000,000
02490989 FLOREZ OSORIO CLARA INES 2014 1,200,000
02443306 FLOREZ OSORIO EVARISTO LORENZO 2014 2,000,000
01957573 FLOREZ PAEZ DIANA CLAUDINE 2015 7,000,000
02409355 FLOREZ PAEZ DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01091545 FLOREZ PALACIOS MAURICIO 2014 51,950,000
01074488 FLOREZ PARDO JUAN CARLOS 2015 200,000,000
02519946 FLOREZ PERALTA ALVARO 2014 3,000,000
02505960 FLOREZ PERALTA Y ASOCIADOS S.A.S. 2014 5,000,000
02447906 FLOREZ PERILLA ANA ROSA 2014 1,000,000
02355165 FLOREZ PINEDA GUILLERMO ALFONSO 2014 1,170,000
02481084 FLOREZ PINEDA HEIDY VIVIANA 2014 650,000
02460973 FLOREZ PINEDA LINA PAOLA 2014 500,000
02040632 FLOREZ POSADA HARVEY ANDRES 2015 52,000,000
02040722 FLOREZ POSADA STEFANIE 2015 31,717,000
02232098 FLOREZ PULIDO HILARIA ROCIO 2015 65,000,000
02332685 FLOREZ PULIDO YULIA JANNETH 2014 1,050,000
02332685 FLOREZ PULIDO YULIA JANNETH 2015 1,100,000
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02185958 FLOREZ QUEVEDO YEISON ANDRES 2015 800,000
02504582 FLOREZ QUINTANA DAISSY LORENA 2014 4,400,000
01813444 FLOREZ REINALDO 2015 10,000,000
02427105 FLOREZ RICO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01476963 FLOREZ RINCON VICTOR MANUEL 2015 1,230,000
01381061 FLOREZ RISCANEVO EDNA RUTH 2015 5,600,000
02135176 FLOREZ RIVAS EDNA XIMENA 2014 1,000,000
02453635 FLOREZ RIVEROS NORMA 2015 200,000
02425813 FLOREZ RODRIGUEZ SANDRA VANESA 2014 1,000,000
01260268 FLOREZ ROJAS EDITH AURORA 2015 1
02470758 FLOREZ ROJAS JEYSON ALEJANDRO 2014 100,000
00377017 FLOREZ ROJAS PEDRO ANTONIO 2015 10,150,000
02477056 FLOREZ ROJAS VIVIANA ANDREA 2014 1,000,000
02490016 FLOREZ ROMERO DAVID ALBERTO 2014 100,000
02431365 FLOREZ RUBIO LUIS ENRIQUE 2015 2,500,000
01799429 FLOREZ RUEDA HECTOR AUGUSTO 2015 1,280,000
01508060 FLOREZ RUEDA REINALDO 2015 1,280,000
02405725 FLOREZ RUIZ JAVIER EDUARDO 2014 1,100,000
01201037 FLOREZ SALAMANCA STELLA 2015 6,000,000
02176920 FLOREZ SANABRIA PEDRO NEL 2015 1,200,000
02512454 FLOREZ SANCHEZ RONALD 2014 2,000,000
02528356 FLOREZ SANTIAGO ANAIS 2015 1,250,000
01336113 FLOREZ SANTOS GUIOVANNI ALEXANDER 2015 10,000,000
02300325 FLOREZ SARMIENTO CESAR JULIO 2014 1,050,000
01215644 FLOREZ SIERRA IVAN DAVID 2013 5,000,000
01215644 FLOREZ SIERRA IVAN DAVID 2014 5,000,000
01215644 FLOREZ SIERRA IVAN DAVID 2015 5,000,000
02483038 FLOREZ SOLER OLIVERIO 2014 1,200,000
02414718 FLOREZ SOTO MILTON 2014 1,000,000
02476764 FLOREZ SUAREZ KAREN 2014 1,000,000
01531197 FLOREZ SUATERNA LEON RAMIRO 2015 1,500,000
02407599 FLOREZ SUSA JOSE ANTONIO 2014 250,000
02396268 FLOREZ TAFUR CARLOS ALBERTO 2014 1,100,000
02292136 FLOREZ TORRES ADRIANA ROCIO 2014 3,800,000
02425948 FLOREZ TORRES ANDREA DEL PÌLAR 2014 1,000,000
02385940 FLOREZ TORRES EDMAN ALFONSO 2014 8,000,000
02385940 FLOREZ TORRES EDMAN ALFONSO 2015 8,000,000
02301663 FLOREZ TORRES RAQUEL 2015 1,000,000
02490828 FLOREZ ULLOA LUZ DARY 2014 1,200,000
02411423 FLOREZ VANEGAS MARIA NELCY 2015 1,000,000
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02453209 FLOREZ VARGAS ELKIN RODOLFO 2014 250,000
01458692 FLOREZ VARGAS GENRRY 2015 5,714,120
02295649 FLOREZ VASQUEZ ELIZABETH 2014 1,179,000
02345748 FLOREZ VEGA YOLANDA 2015 1,700,000
01784363 FLOREZ VELANDIA EMPERATRIZ 2015 1,100,000
01847084 FLOREZ VESGA MAURICIO EDUARDO 2015 500,000
02514696 FLOREZ WILCHES JORGE LUIS 2014 900,000
02053951 FLOREZ WILLIAM 2015 1,930,000
02363886 FLOREZ YEPES ALVARO 2014 1,500,000
01782418 FLOREZ YOLANDA 2015 8,958,000
02418732 FLOREZ ZAMORA VICTOR MANUEL 2014 1,100,000
02251982 FLORIA EXPRESS CALIMA 2015 500,000
02127360 FLORIA EXPRESS SAS 2015 744,775,438
00798737 FLORIADE TOURS 2012 1,200,000
00798737 FLORIADE TOURS 2013 1,200,000
00798737 FLORIADE TOURS 2014 1,200,000
00637040 FLORIADE TOURS LTDA - EN LIQUIDACION 2012 1,200,000
00637040 FLORIADE TOURS LTDA - EN LIQUIDACION 2013 1,200,000
00637040 FLORIADE TOURS LTDA - EN LIQUIDACION 2014 1,200,000
02483470 FLORIAN AREVALO JANETH ROCIO 2014 6,000,000
02512336 FLORIAN CELIS DANIEL FRANCISCO 2014 9,000,000
01745990 FLORIAN DAZA TITO ROQUE 2015 33,000,000
02139801 FLORIAN GUZMAN MARIA NUBIA 2015 1,000,000
02411174 FLORIAN JUYO SUSAN JENNYFER 2014 1,000,000
02404345 FLORIAN LEON ADRIANA MARCELA 2014 1,100,000
01161586 FLORIAN LOZANO JULIO CESAR 2003 2,600,000
01161586 FLORIAN LOZANO JULIO CESAR 2004 2,600,000
01161586 FLORIAN LOZANO JULIO CESAR 2005 1,500,000
01161586 FLORIAN LOZANO JULIO CESAR 2006 1,650,000
01161586 FLORIAN LOZANO JULIO CESAR 2007 1,750,000
01161586 FLORIAN LOZANO JULIO CESAR 2008 1,750,000
01161586 FLORIAN LOZANO JULIO CESAR 2009 1,850,000
01161586 FLORIAN LOZANO JULIO CESAR 2010 1,900,000
01161586 FLORIAN LOZANO JULIO CESAR 2011 1,900,000
01161586 FLORIAN LOZANO JULIO CESAR 2012 1,950,000
01161586 FLORIAN LOZANO JULIO CESAR 2013 2,000,000
01161586 FLORIAN LOZANO JULIO CESAR 2014 2,150,000
01161586 FLORIAN LOZANO JULIO CESAR 2015 2,150,000
02490054 FLORIAN MOSQUERA ANDRES CAMILO 2014 800,000
02056640 FLORIAN PARDO BLANCA ELIZABETH 2012 800,000
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02056640 FLORIAN PARDO BLANCA ELIZABETH 2013 800,000
02056640 FLORIAN PARDO BLANCA ELIZABETH 2014 800,000
02056640 FLORIAN PARDO BLANCA ELIZABETH 2015 800,000
01957201 FLORIAN PULIDO YIDI SULEY 2015 2,000,000
02500953 FLORIAN RANGEL ALFONSO 2014 750,000
01393201 FLORIANO CARRERA MATEO 2015 10,296,000
02466376 FLORIDA BROKERS COLOMBIA S.A.S. 2014 1,000,000
00623033 FLORIDA INVERSIONES LTDA 2015 9,446,946,118
01079696 FLORIDA REALTY 2015 5,000,000
02067165 FLORIDA TRADING SAS 2015 471,539,910
02099469 FLORIDO ALVAREZ ALBERTO 2015 200,000
00958523 FLORIDO CASAS RUBIELA 2015 1,200,000
02511109 FLORIDO MAHECHA SAIDA LILIANA 2014 1,200,000
02454091 FLORIDO PEREZ ROSA ELVIA 2014 500,000
02448247 FLORIDO ROCHA ROSA ELI CONSTANZA 2014 2,000,000
02409927 FLORIDO VICKY 2014 1,232,000
00756496 FLORIMORA 2015 1,000,000
01727392 FLORIMORA B 2015 1,000,000
01727390 FLORIMORA D 2015 1,000,000
01127026 FLORINSUMOS LIMITADA 2015 223,945,848
01513572 FLORIPLAST LTDA 2015 350,000,000
02243180 FLORISTERIA  LOS ZARCILLOS 2015 1,800,000
02466910 FLORISTERIA ARCOIRIS CARRERA 13 2015 500,000
00704782 FLORISTERIA BRAYAN MARTHA CALDERON 2015 1,800,000
00848027 FLORISTERIA CHELIN 2006 1,000,000
00848027 FLORISTERIA CHELIN 2007 1,000,000
00848027 FLORISTERIA CHELIN 2008 1,000,000
00848027 FLORISTERIA CHELIN 2009 1,000,000
00848027 FLORISTERIA CHELIN 2010 1,000,000
00848027 FLORISTERIA CHELIN 2011 1,000,000
00848027 FLORISTERIA CHELIN 2012 1,000,000
00848027 FLORISTERIA CHELIN 2013 1,000,000
00848027 FLORISTERIA CHELIN 2014 1,000,000
00848027 FLORISTERIA CHELIN 2015 1,000,000
00373067 FLORISTERIA CRISTY 2015 9,000,000
01282575 FLORISTERIA DAYANNA MISCHELL 2015 1,000,000
00481989 FLORISTERIA DE LOS OLIVOS 2015 500,000
01304498 FLORISTERIA EL VERGEL 2012 400,000
01304498 FLORISTERIA EL VERGEL 2013 500,000
01304498 FLORISTERIA EL VERGEL 2014 600,000
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01304498 FLORISTERIA EL VERGEL 2015 1,200,000
01909079 FLORISTERIA EVANS 2015 151,955,718
02261863 FLORISTERIA FLOWER S 2013 500,000
02261863 FLORISTERIA FLOWER S 2014 500,000
02261863 FLORISTERIA FLOWER S 2015 500,000
02184297 FLORISTERIA GOLDEN FLOWERS 2015 900,000
02376027 FLORISTERIA JANETH 2015 1,232,000
02490301 FLORISTERIA JARDIN IMPERIAL 2015 500,000
02188891 FLORISTERIA JENNY CO 2013 500,000
02188891 FLORISTERIA JENNY CO 2014 500,000
02188891 FLORISTERIA JENNY CO 2015 500,000
01904815 FLORISTERIA JUNGOL 2015 700,000
02459816 FLORISTERIA KAREN VANESSA 2015 1,200,000
00665722 FLORISTERIA KARISMA TROPICAL 2015 1,000,000
00432457 FLORISTERIA KENNEDY 2014 1,000,000
00432457 FLORISTERIA KENNEDY 2015 1,000,000
02214946 FLORISTERIA KLINDA 2015 1,000,000
00314269 FLORISTERIA LA FLORIDA 2015 800,000
02375456 FLORISTERIA LA ORQUIDEA COLOMBIANA 2015 1,000,000
02084405 FLORISTERIA LAS MARGARITAS DE BOGOTA 2015 1,280,000
01910856 FLORISTERIA LAS MARGARITAS N 2013 300,000
01910856 FLORISTERIA LAS MARGARITAS N 2014 300,000
01910856 FLORISTERIA LAS MARGARITAS N 2015 300,000
01342260 FLORISTERIA LO MAXIMO 2015 1,200,000
01604258 FLORISTERIA LOS ROSALES DE SION 2015 6,500,000
00640044 FLORISTERIA MARVI 2015 1,200,000
01711000 FLORISTERIA MAYLAND 2014 600,000
01711000 FLORISTERIA MAYLAND 2015 600,000
01991681 FLORISTERIA MUNDIAL 2015 3,500,000
00523588 FLORISTERIA NEW YORK LTDA 2015 19,240,114
01960150 FLORISTERIA NUEVA NACION 2012 1,100,000
01960150 FLORISTERIA NUEVA NACION 2013 1,100,000
01960150 FLORISTERIA NUEVA NACION 2014 1,100,000
01960150 FLORISTERIA NUEVA NACION 2015 1,800,000
00093675 FLORISTERIA NUEVA YORK 2015 500,000
02109020 FLORISTERIA ORQUIDEA LINAZAGIR 2014 800,000
02109020 FLORISTERIA ORQUIDEA LINAZAGIR 2015 1,000,000
00777860 FLORISTERIA PATTY 2015 1,000,000
01590167 FLORISTERIA PRIMAVERAL KAMI 2014 1,000,000
01590167 FLORISTERIA PRIMAVERAL KAMI 2015 1,000,000
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02270371 FLORISTERIA ROSITAS Y POMPONES 2013 1,000,000
02270371 FLORISTERIA ROSITAS Y POMPONES 2014 1,000,000
02270371 FLORISTERIA ROSITAS Y POMPONES 2015 1,000,000
02503438 FLORISTERIA SAMY 2015 1,250,000
02311041 FLORISTERIA SANTA MARIA DE GUADALUPE
SAS
2015 990,000
00052647 FLORISTERIA TROPICAL GARDEN 2015 1,000
01279759 FLORISTERIA VILLA PATRICIA 2015 1,200,000
00889916 FLORISTERIA Y POMPAS FUNEBRES LA PAZ
SALAS DE VELACION
2015 18,010,000
02288567 FLORMARC 2015 1,000,000
01595270 FLORNINTANGA S A 2015 581,313,191
02303053 FLORYHER 2015 1,000,000
00034211 FLOTA AYACUCHO S A 2015 192,300,515
02424604 FLOTA FLUVIAL CARBONERA S.A.S 2015 12,536,046,000
01150677 FLOTA INTEGRAL DE TRANSPORTES
ESPECIALES S.A.S.
2015 6,734,275,964
00036261 FLOTA MAGDALENA 2015 10,000,000
00030627 FLOTA MAGDALENA S A 2015 10,996,441,238
00014063 FLOTA SANTA FE LIMITADA 2014 2,177,274,000
00109684 FLOTA USAQUEN 2015 10,397,048,000
00006716 FLOTA USAQUEN S.A. 2015 10,397,048,000
02381352 FLOTAR SAS 2014 8,000,000
01587689 FLOW ENERGY SUPPLY LTDA 2014 524,967,843
01738080 FLOW GRAPHICS 2015 10,000,000
01902604 FLOW SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES
Y DE DISEÑO S A S
2015 70,000,000
02394810 FLOWER CLUB PRIVADO 2015 10,000,000
01845058 FLOWERMAT COLOMBIA LTDA 2015 153,857,729
00831260 FLOWERS & FLOWERS LTDA 2015 65,174,000
02496162 FLP GLOBAL S A S EN LIQUIDACION 2014 817,000,000
02495359 FLP PROCESADOS SAS 2015 2,131,297,985
01789954 FLR CONSTRUCCION CIA LTDA 2015 509,438,604
00982405 FLT COMUNICACIONES S.A.S. 2015 126,735,258
00189832 FLUEQUITEC LTDA 2015 715,841,342
02529785 FLUFFY PUPCAKES PASTELERIA ORGANICA
PARA MASCOTAS S A S
2014 1,000,000
02150975 FLUFFY TOYS SAS 2015 129,450,933
00852704 FLUID & PIPE INGENIERIA LTDA. 2015 1,000,000
02227231 FLUID MAGNAMENT SAS 2014 841,416,455
01174762 FLUIDS TECHNOLOGY COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
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02446139 FLUINTEC S A S 2015 10,000,000
02510536 FLUJOTEC S A S 2015 5,200,000
01659858 FLUSSO S.A.S. 2015 3,361,459,316
02167747 FLUXCONTROL S A S 2015 706,684,383
02189973 FLY COMUNICACIONES 2015 600,000
02520532 FLY INC SOLUCIONES MOVILES A LA MEDIDA
SAS
2014 15,200,000
02414920 FLY TRAVEL TOUR OPERADORA S A S 2014 6,000,000
02079353 FLYER SOUND STUDIOS 2015 1,100,000
01740649 FM ARQUITECTURA S A S 2015 423,173,000
02198425 FM COMUNICACIONES.T 2015 1,000,000
01239910 FM DIGITAL S.A.S. 2015 50,129,034
02109243 FM DRAGADOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 91,639,000
02154679 FM ELECTRICOS Y SUMINISTROS S A S 2015 5,000,000
02058238 FM EXPRESS S.A.S 2014 1,364,579,708
00829081 FM INGENIERIA S A 2015 18,708,452,653
00975348 FM SPORT 2012 100,000
00975348 FM SPORT 2013 100,000
00975348 FM SPORT 2014 100,000
00975348 FM SPORT 2015 100,000
02197313 FM TRANSPORT SAS 2015 32,000,000
02335172 FMA COMERCIALIZADORA Y LOGISTICA SAS 2015 116,756,000
02336551 FMA TRADING COLOMBIA S A S 2015 195,936,982
02031472 FMCD REGALOS EMPRESARIALES JUEGOS Y
ACCESORIOS
2015 1,000,000
01762701 FMM DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02496537 FMR CO 2015 1,000,000
02231710 FMR INGENIERIA SAS 2015 579,367,069
02315100 FNBOX COLOMBIA SAS 2015 44,860,996
02109280 FOAM PRODUCTION LOGISTICS SAS 2015 988,787,114
01026659 FOCO COMUNICADORES LTDA 2014 97,867,000
02067505 FOCO CREATIVO E.U. 2013 1,000,000
02365985 FOCOINSA SAS 2014 50,000,000
01888409 FOCQUS  S A S 2015 144,760,202
01770900 FOCUS ADVANCE AUTO PARTS E U 2015 8,520,000
02528851 FOCUS BY CAM S A S 2014 500,000
01824855 FOCUS COMERCIAL SAS 2015 95,892,389
01406362 FOCUS COMUNICACION ESTRATEGICA EU 2014 1,000,000
02274709 FOCUS CONTROL S A S 2014 50,000,000
02274709 FOCUS CONTROL S A S 2015 50,000,000
01964574 FOCUS ESCUELA DE GESTION COMERCIAL SAS 2015 571,424,069
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02474786 FOCUS EXPOIM S A S 2015 5,000,000
02424888 FOCUS INVESTMENT GROUP S A S 2014 45,000,000
02366013 FOCUS MARKETING Y COMUNICACION SAS 2014 5,000,000
02366013 FOCUS MARKETING Y COMUNICACION SAS 2015 5,000,000
02526086 FOCUS MEDIA DIGITAL SAS 2015 1,000,000
02167354 FOCUS ON SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 115,388,503
02263555 FOCUS TECHNOLOGY S A S 2015 44,425,000
01154388 FOCUSED MANAGEMENT INC COLOMBIA SAS 2014 48,944,030
02387467 FOCUZ P&Z SAS 2014 10,000,000
02224246 FODISERVICES SAS 2015 236,451,000
02528204 FOGLIA LEON CARMEN ADRIANA 2014 4,000,000
02205684 FOGON DE PALO-PARRILLA PESCADERIA 2015 1,900,000
01431745 FOGON DEL TABERNERO 2015 1,000,000
02375941 FOGON Y SABOR COLOMBIANO 2014 2,200,000
02375941 FOGON Y SABOR COLOMBIANO 2015 2,200,000
02467237 FOGON Y TIZON DEL RESTREPO 2015 100,000
01593451 FOIL PACK EU 2015 20,171,986
02166634 FOKK INC SAS 2015 273,609,708
02238728 FOKUS ESTUDIO S A S EN LIQUIDACION 2014 22,243,860
00741474 FOLEY MANAGEMENT INTERNATIONAL DE
COLOMBIA E U
2015 1,329,685,000
02144011 FOLIE LINGERIE SAS 2014 2,604,000
02144011 FOLIE LINGERIE SAS 2015 2,604,000
01323877 FOLIUM ASOCIADOS LIMITADA 2015 351,387,490
02528035 FOLLOW UP COLOMBIA S.A.S. 2015 4,900,000
01010904 FOLTEX LTDA 2014 2,415,904,278
02268734 FOLYPLAST SAS 2015 10,000,000
02137120 FOLYRACOL S A S 2015 5,000,000
00210493 FOMAC CONSTRUCTORES  S.A.S 2015 629,763,568
01718904 FOMACI E U 2014 102,375,124
00022239 FOMAG 2015 1,528,748,907
00022238 FOMAG S.A. 2015 2,950,547,540
02311754 FOMENTAR Y PROMOVER SALUD IPS S A S 2014 52,660,000
02311754 FOMENTAR Y PROMOVER SALUD IPS S A S 2015 62,900,000
00676375 FOMENTO DE CATALIZADORES FOCA S A S 2015 3,091,406,000
02503704 FOMEQUE GARCIA OMAR 2014 1,200,000
02105059 FOMOPET SAS 2015 2,000,000
02337159 FONAMA S A S 2015 1,141,600
02418234 FONCA CORREDOR EDGAR EDUARDO 2014 1,000,000
02248975 FONDA BAR RINCON DE LOS TRONQUITOS 2014 500,000
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02248975 FONDA BAR RINCON DE LOS TRONQUITOS 2015 500,000
02242245 FONDA LOS ABUELOS R 2013 600,000
02242245 FONDA LOS ABUELOS R 2014 600,000
02242245 FONDA LOS ABUELOS R 2015 600,000
01792280 FONDA PAISA ANTAÑOS 2015 1,200,000
02330460 FONDA PAISA PAL RANCHO 2014 1,030,000
02330460 FONDA PAISA PAL RANCHO 2015 1,030,000
02509286 FONDA TRAPICHE SANTANDEREANO 2015 640,000
02133465 FONDANT FOR CAKE 2015 1,000,000
S0042314 FONDAZIONE TERRE DES HOMMES ITALIA
ONLUS
2015 45,243,630
01957719 FONDO 30 S A S 2015 514,486,271
S0046817 FONDO DE ACCIDENTES VEHICULOS TIERRA
GRATA Y CIA LTDA COLECTIVO FUSA
CHINAUTA INSPECCION EL TRIUNFO SIGLA
FONAT CHINAUTA
2015 20,000,000
S0001438 FONDO DE BIENESTAR DE PROFESORES Y
EMPLEADOS DE LAS INSTITUCIONES
EDUCATIVAS (FONBIPROIT)
2015 768,353,442
S0016477 FONDO DE CONTINGENCIA DE EXPRESO
BOLIVARIANO S A QUE PODRA FUNCIONAR
BAJO LA DENOMINACION FOCEXBOL
2015 11,768,668,000
S0005293 FONDO DE EMPLADOS DE INMACULADA
GUADALUPE Y AMIGOS EN CIA SA EL CUAL
PODRA IDENTIFICARSE ALTERNAMENTE CON
LA SIGLA FEIGA
2015 2,262,214,052
S0012735 FONDO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL
SEÑOR FEALSE
2013 79,674,518
S0012735 FONDO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL
SEÑOR FEALSE
2014 67,981,163
S0012735 FONDO DE EMPLEADOS AL SERVICIO DEL
SEÑOR FEALSE
2015 79,436,739
S0013749 FONDO DE EMPLEADOS AVANTEL O CON LA
SIGLA AFONDO
2015 1,228,328,167
S0008230 FONDO DE EMPLEADOS CARMEL CLUB
CAMPESTRE SIGLA FOEMCA
2015 247,103,401
S0002399 FONDO DE EMPLEADOS CLOROX DE COLOMBIA
LA CUAL SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FONCLOROX
2015 1,214,600,327
S0002731 FONDO DE EMPLEADOS CODERE COLOMBIA
FONCODE
2015 1,143,989,000




S0003164 FONDO DE EMPLEADOS CORPORACION
COLOMBIANA DE LOGISTICA FECORCOL EL
CUAL TAMBIEN SE IDENTIFICARA CON LA
SIGLA FECORCOL
2015 220,065,467
S0017165 FONDO DE EMPLEADOS DE AEROSERVICIOS
IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA
FEDEGAR
2013 50,480,000
S0017165 FONDO DE EMPLEADOS DE AEROSERVICIOS
IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA
FEDEGAR
2014 61,520,000
S0017165 FONDO DE EMPLEADOS DE AEROSERVICIOS
IDENTIFICADO TAMBIEN CON LA SIGLA
FEDEGAR
2015 70,400,000
S0030859 FONDO DE EMPLEADOS DE AGROCAMPO EL
CUAL SE IDENTIFICARA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FONAGROCAMPO
2015 480,029,054
S0009135 FONDO DE EMPLEADOS DE ALMACENES MAXIMO
S A FEDALMAX
2015 1,753,687,369
S0025712 FONDO DE EMPLEADOS DE ALMACENES YEP 2015 1,647,164,947
S0006187 FONDO DE EMPLEADOS DE AUTOMOTORA
NACIONAL "AUTONAL" LTDA Y SU SIGLA
SERA FONEMA.
2015 471,404,212
S0036028 FONDO DE EMPLEADOS DE B I EL CUAL
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FONDEBI
2015 78,000,000
S0002344 FONDO DE EMPLEADOS DE BASF 2015 169,452,416
S0047577 FONDO DE EMPLEADOS DE BDO DE COLOMBIA 2015 86,808,039
S0034591 FONDO DE EMPLEADOS DE BODEGAS RHIN
LTDA IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA SIGAL
FONRHIN
2015 64,956,805
S0045886 FONDO DE EMPLEADOS DE CASCABEL 2015 64,169,264
S0004915 FONDO DE EMPLEADOS DE CAVIPETROL CUYA
SIGLA ES FEMCA
2015 1,855,599,774
S0005884 FONDO DE EMPLEADOS DE CEMEX COLOMBIA 2015 15,093,167,000
S0001781 FONDO DE EMPLEADOS DE CLINICA DE MARLY 2015 5,283,531,223
S0002203 FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA DE
FRENOS S A COFRE
2015 585,529,443
S0008372 FONDO DE EMPLEADOS DE COLOMBIANA
KIMBERLY COLPAPEL S A TOCANCIPA SIGLA
FECOLKIM
2015 957,052,127
S0001674 FONDO DE EMPLEADOS DE COLPATRIA
FONDECOL
2015 3,794,209,339
S0001049 FONDO DE EMPLEADOS DE CONGELADOS
AGRICOLAS S A CONGELAGRO S A SU SIGLA
SERA CONGELFONDO
2015 1,508,853,083




S0045357 FONDO DE EMPLEADOS DE CONTADORES
PUBLICOS
2015 35,938,000
S0043994 FONDO DE EMPLEADOS DE COOTRANSCOTA 2015 114,287,722
S0029483 FONDO DE EMPLEADOS DE DARPLAS LTDA EL
CUAL SE INDETIFICA TAMBIENCON LA SIGLA
DE FEDARPLAS
2015 369,378,688
S0035368 FONDO DE EMPLEADOS DE DELIPAVO LTDA
SIGLA FONDELI
2015 327,500,925
S0003911 FONDO DE EMPLEADOS DE DELOITTE &
TOUCHE EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA FONDELOITTE
2015 3,967,372,618
S0006653 FONDO DE EMPLEADOS DE DHL EXPRESS
COLOMBIA LTDA
2015 982,955,786
S0003486 FONDO DE EMPLEADOS DE DISPAPELES S A
SIGLA FEDISA
2015 2,266,777,240
S0004282 FONDO DE EMPLEADOS DE DISTRIBUIDORA
NISSAN
2015 1,786,142,827
S0014237 FONDO DE EMPLEADOS DE EL CLUB EL
RINCON DE CAJICA
2013 206,316,969
S0014237 FONDO DE EMPLEADOS DE EL CLUB EL
RINCON DE CAJICA
2014 244,485,442
S0014237 FONDO DE EMPLEADOS DE EL CLUB EL
RINCON DE CAJICA
2015 251,485,442
S0001056 FONDO DE EMPLEADOS DE EMPACOR PLANTA
PAPEL EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA FEMPAPEL
2015 736,862,578
S0001664 FONDO DE EMPLEADOS DE ETERNIT LA CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FONDETER
2015 1,043,443,660
S0025944 FONDO DE EMPLEADOS DE FAMISANAR Y SU
SIGLA CON LA CUAL PODRA SER IGUALMENTE
IDENTIFICADO SERA FONDEFAM
2015 2,132,959,150
S0000598 FONDO DE EMPLEADOS DE FEDEPALMA 2015 2,698,197,000
S0004183 FONDO DE EMPLEADOS DE FIAMME EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONEFI
2015 176,784,297
S0007931 FONDO DE EMPLEADOS DE FINAGRO SIGLA
FONDEFIN
2015 1,081,253,411
S0020438 FONDO DE EMPLEADOS DE GENERALI
COLOMBIA SIGLA FONGENERALI
2015 840,021,177
S0005152 FONDO DE EMPLEADOS DE GRANITOS Y
MARMOLES S A Y RIGEL SA
2015 743,673,228
S0001517 FONDO DE EMPLEADOS DE HELITAXI SIGLA
FELITAXI
2015 4,094,833,641




S0000199 FONDO DE EMPLEADOS DE HOTELES VICTORIA
REGIA CON LA SIGLAFONREGIO
2015 211,277,156
S0008116 FONDO DE EMPLEADOS DE INDUPALMA EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FONDEIN
2015 1,141,053,781
S0013655 FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS
BISONTE Y RINOPACK EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONBISONTE
2015 480,132,025
S0016419 FONDO DE EMPLEADOS DE INDUSTRIAS
SPRING TAMBIEN SERA IDENTIFICADO CON
LA SIGLA FONSPRING
2015 686,149,902
S0044271 FONDO DE EMPLEADOS DE INFORMESE SAS 2015 36,580,591
S0027912 FONDO DE EMPLEADOS DE INNOVATEQ SIGLA
ES FINNOVAR
2015 207,034,730
S0022094 FONDO DE EMPLEADOS DE INTEGRAL DE
SERVICIOS TECNICOS EL CUAL SE
IDENTIFICA CON LA SIGLA FEIST
2015 510,599,063
S0002774 FONDO DE EMPLEADOS DE INVERSIONES
GENERALES AGROPECUARIAS SAEKOLTDA Y
HACIENDA SANTA ANA KOOP LTDA SIGLA
FONSAKOPP
2015 1,169,754,535
S0002154 FONDO DE EMPLEADOS DE INVERSIONES R K
C SIGLA FEINRKC
2015 378,562,671
S0007254 FONDO DE EMPLEADOS DE JARDINEROS 2015 101,950,000
S0018872 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CLINICA DEL
OCCIDENTE IDENTIFICADA TAMBIEN CON LA
SIGLA FEMDELCO
2015 597,525,080
S0004167 FONDO DE EMPLEADOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTADORA CON SIGLA FECTSA
2015 4,017,590,246
S0031819 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FERRETERIA
REINA S A SIGLA FERREINA
2015 347,694,663
S0032726 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
HEMATOLOGICA COLOMBIA Y SU SIGLA ES
FONFUHECO
2015 145,531,675
S0015699 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION
INSTITUTO ALBERTO MERANI
2015 486,282,000
S0016202 FONDO DE EMPLEADOS DE LA FUNDACION SAN
ANTONIO FEFSA
2015 170,669,127
S0004253 FONDO DE EMPLEADOS DE LA INDUSTRIA
COLOMBIANA DEL CAFE
2015 48,000,000
S0019139 FONDO DE EMPLEADOS DE LA LADRILLERA
HELIOS S A "FEHELIOS"
2015 507,656,556
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S0017227 FONDO DE EMPLEADOS DE LA MISION
CARISMATICA INTERNACIONAL Y DE LAS
ENTIDADES ADSCRITAS Y VINCULADAS A LA
MISION RESPECTO AL DESARROLLO DE SU
OBJETO SOCIAL EL CUAL SE IDENTIFICA
CON LA SIGLA FEMCI
2015 195,077,066
S0004753 FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA DE
SALUD DE CUNDINAMARCA - FESCUN PUEDE
IDENTIFICARSE EN SUS ACTUACIONES CON
LA SIGLA FESCUN
2015 386,036,633
S0003358 FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE INTEGRACION SOCIAL CON LA
SIGLA FESDIS
2015 1,766,789,318
S0004052 FONDO DE EMPLEADOS DE LA SECRETARIA
DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTA DE LAS
EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO ADSCRITAS
A LA SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE
BOGOTA Y DE LAS ENTIDADES PUBLICAS Y
PRIVADAS DEL SECTOR SALUD SIGLA
FONDESA
2015 3,388,419,822
S0013920 FONDO DE EMPLEADOS DE LA
SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMIA
SOLIDARIA Y ENTIDADES ADSCRITAS Y
VINCULADAS AL MINISTERIO DE HACIENDA Y
CREDITO PUBLICO IDENTIFICADA TAMBIEN
CON LA SIGLA FONSOLIDARIO
2015 336,745,982
S0004653 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS
CHALVER DE COLOMBIA CUYA SIGLA ES
FONCHALVER
2015 1,891,766,838
S0045340 FONDO DE EMPLEADOS DE LABORATORIOS
SESDERMA COLOMBIA - FONSES
2015 11,859,818
S0026346 FONDO DE EMPLEADOS DE LADRILLERAS
YOMASA S A FONDEYOMASA
2015 107,126,849
S0004261 FONDO DE EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS DE
LA ORGANIZACION CARVAJAL SIGLA FEDOC
2015 5,017,735,860
S0001882 FONDO DE EMPLEADOS DE LEGIS 2015 4,838,589,000
S0003253 FONDO DE EMPLEADOS DE LEVEL 3 COLOMBIA
S.A. PUDIENDO USAR LA SIGLA FEEL 3
2015 4,206,518,407
S0008225 FONDO DE EMPLEADOS DE MANUFACTURAS DE
CEMENTO LTDA FONDEMAC
2015 191,657,000
S0008359 FONDO DE EMPLEADOS DE MAPFRE FEMAP 2015 9,658,257,843
S0005781 FONDO DE EMPLEADOS DE MERCK SHARP &
DOHME Y O FROSST LABORATORIES EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONDOFROSST
2015 5,338,065,669
S0006597 FONDO DE EMPLEADOS DE METALURGICA
CONSTRUCEL COLOMBIA S.A. FONETACOL
2015 247,520,270
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S0036150 FONDO DE EMPLEADOS DE MSL DE COLOMBIA
LTDA EL CUAL TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FONDEMAR
2015 177,349,832
S0012892 FONDO DE EMPLEADOS DE MUEBLES &
ACCESORIOS LTDA LA CUAL PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FEMM&A
2015 308,000,000
S0047328 FONDO DE EMPLEADOS DE MURCIA MURCIA SA
SIGLA FOEMM
2015 155,377,238
S0007102 FONDO DE EMPLEADOS DE NAVESCO S A
FONNAVESCO
2015 549,710,953
S0001199 FONDO DE EMPLEADOS DE OCCIDENTAL DE
COLOMBIA LLC SIGLA FEDEOXY
2015 23,238,771,276
S0043574 FONDO DE EMPLEADOS DE OFIPARTES 2013 10,000,000
S0043574 FONDO DE EMPLEADOS DE OFIPARTES 2014 10,000,000
S0043574 FONDO DE EMPLEADOS DE OFIPARTES 2015 210,497,056
S0030831 FONDO DE EMPLEADOS DE OPTICAS GMO
COLOMBIA SA EL CUAL TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA FEGMO
2015 264,467,692
S0039245 FONDO DE EMPLEADOS DE OPTION S A EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE OPTION
2013 118,454,178
S0039245 FONDO DE EMPLEADOS DE OPTION S A EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE OPTION
2014 158,260,400
S0039245 FONDO DE EMPLEADOS DE OPTION S A EL
CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE OPTION
2015 134,249,923
S0004801 FONDO DE EMPLEADOS DE OSPINAS Y CIA
S.A.
2015 409,256,722
S0004991 FONDO DE EMPLEADOS DE PELDAR SIGLA:
FONPELDAR
2015 24,736,314,980
S0002478 FONDO DE EMPLEADOS DE PETROLEOS DEL
NORTE Y ADOPTA LA SIGLA FEPENOR
2015 3,148,864,049
S0033670 FONDO DE EMPLEADOS DE PETROWORKS Y
ADOPTA LA SIGLA FEDEP
2015 2,423,608,304
S0001722 FONDO DE EMPLEADOS DE PFIZER 2015 3,941,183,248
S0003980 FONDO DE EMPLEADOS DE PISOS TEXTILES S
A SIGLA FEMPITEX
2015 338,837,563
S0018757 FONDO DE EMPLEADOS DE POLLO FIESTA EL
CUAL SE IDENTIFICA CON LA SIGLA
FONFIESTA
2015 1,606,366,548
S0029261 FONDO DE EMPLEADOS DE PROCAM S A EL
CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
FOMPROCAM
2015 185,751,163




S0024919 FONDO DE EMPLEADOS DE PROVAL OPTA LA
SIGLA FOEMPRO
2015 10,000,000
S0031067 FONDO DE EMPLEADOS DE PROVEESISTEMAS
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FONPROVEE
2013 9,000,000
S0031067 FONDO DE EMPLEADOS DE PROVEESISTEMAS
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FONPROVEE
2014 11,000,000
S0031067 FONDO DE EMPLEADOS DE PROVEESISTEMAS
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA FONPROVEE
2015 12,000,000
S0021434 FONDO DE EMPLEADOS DE PURIFICACION Y
ANALISIS DE FLUIDOS LTDA Y TECNYCA
LTDA PURYTEC IDENTIFICADO TAMBIEN CON
LA SIGLA PURYTEC
2015 197,181,382
S0041104 FONDO DE EMPLEADOS DE QBO
CONSTRUCTORES
2015 158,369,895
S0003305 FONDO DE EMPLEADOS DE RADIO TAXI
AEROPUERTO Y SUS FILIALES
2015 1,494,958,159
S0043145 FONDO DE EMPLEADOS DE REDES HUMANAS
CON SIGLA FONREDES
2014 2,500,000
S0043145 FONDO DE EMPLEADOS DE REDES HUMANAS
CON SIGLA FONREDES
2015 2,500,000
S0002082 FONDO DE EMPLEADOS DE RONDA Y CUYA
SIGLA EN ADELANTE SERA FERONDA
2015 331,809,230
S0002395 FONDO DE EMPLEADOS DE SALGADO,
MELENDEZ Y ASOCIADOS
2015 170,919,361
S0004689 FONDO DE EMPLEADOS DE SANCHO/BBDO 2015 4,085,854,000
S0003113 FONDO DE EMPLEADOS DE SCHNEIDER
ELECTRIC DE COLOMBIA S A PARA LO CUAL
PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE
ABREVIADO FONDESEC LTDA
2015 2,162,493,000
S0028232 FONDO DE EMPLEADOS DE SEALED AIR
COLOMBIA LTDA SIGLA FONSAC
2015 544,803,078
S0004409 FONDO DE EMPLEADOS DE SIKA COLOMBIA S
A EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FESIKA
2015 1,806,853,444
S0038342 FONDO DE EMPLEADOS DE SISTEMAS ENLINEA
S A SIGLA FESELSA
2015 454,305,533
S0046834 FONDO DE EMPLEADOS DE SISTEMCOBRO SA
CON SIGLA  FONEMSIS
2015 30,407,680
S0007830 FONDO DE EMPLEADOS DE SODIMAC COLOMBIA 2015 11,755,706,937
S0005916 FONDO DE EMPLEADOS DE SOMEC LA CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON
LASIGLA F E S O M E C
2015 128,057,611
S0041807 FONDO DE EMPLEADOS DE T G T GAMAS 2015 595,746,038
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S0016453 FONDO DE EMPLEADOS DE TECNO INGENIERIA 2015 121,142,000
S0010615 FONDO DE EMPLEADOS DE TECNOQUIMICAS S
A QUIEN ADOPTA LA SIGLA FONTEC
2015 1,142,390,368
S0037988 FONDO DE EMPLEADOS DE TELEPLUS 2013 28,500,000
S0037988 FONDO DE EMPLEADOS DE TELEPLUS 2014 31,775,377
S0037988 FONDO DE EMPLEADOS DE TELEPLUS 2015 23,507,642
S0001515 FONDO DE EMPLEADOS DE TELMEX HOGAR CON
LA SIGLA FONTELMEXHOGAR
2015 20,682,900,079
S0030966 FONDO DE EMPLEADOS DE TMF EL CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FONTMF
2013 103,410,446
S0030966 FONDO DE EMPLEADOS DE TMF EL CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FONTMF
2014 133,313,342
S0030966 FONDO DE EMPLEADOS DE TMF EL CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FONTMF
2015 141,320,767
S0044199 FONDO DE EMPLEADOS DE TRABAJADORES
TEMPORALES PUDIENDO USAR LA SIGLA
FOETT
2015 2,577,000
S0031376 FONDO DE EMPLEADOS DE TRANSER S A
FONTRANSER SIGLA FONTRANSER
2015 1,665,441,000
S0044421 FONDO DE EMPLEADOS DE TRANSPORTES
VALVANERA
2015 78,044,408
S0002927 FONDO DE EMPLEADOS DEL BANCO POPULAR Y
FILIALES SIGLA FEMPOPULAR
2015 6,932,940,250
S0003316 FONDO DE EMPLEADOS DEL CIRCULO DE
LECTORES
2015 566,034,467
S0007375 FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB CAMPESTRE
GUAYMARAL EL CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA DE FONGUAY
2015 271,236,437
S0013406 FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB MILITAR DE
GOLF TAMBIEN PUDIENDOSE IDENTIFICAR
CON LA SIGLA FONDEMIGOLF
2015 373,339,855
S0007761 FONDO DE EMPLEADOS DEL CLUB
SUBOFICIALES POLICIA NACIONAL
2015 67,154,721
S0004541 FONDO DE EMPLEADOS DEL DANE - FEDANE
SIGLA:FEDANE
2015 4,623,803,503
S0018043 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO AVIATUR
CARGA FONCARGA EL CUAL SE IDENTIFICA
CON LA SIGLA FONCARGA
2015 9,126,898
S0001702 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO BOLIVAR
ADEBOL
2015 103,064,643,102
S0003640 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO




S0004020 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO
EMPRESARIAL DHL FEGEDA
2015 703,948,582
S0017493 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO OP
GRAFICAS
2015 557,330,904
S0002056 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO PROFICOL
SIGLA FEMPROF
2015 2,008,780,309
S0018277 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO ROCHEM
BIOCARE COLOMBIA S A IDENTIFICADA
TAMBIEN CON LA SIGLA FERBCOL
2013 340,680,166
S0018277 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO ROCHEM
BIOCARE COLOMBIA S A IDENTIFICADA
TAMBIEN CON LA SIGLA FERBCOL
2014 356,671,592
S0018277 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO ROCHEM
BIOCARE COLOMBIA S A IDENTIFICADA
TAMBIEN CON LA SIGLA FERBCOL
2015 364,399,614
S0046175 FONDO DE EMPLEADOS DEL GRUPO SALA 2015 283,086,827
S0001303 FONDO DE EMPLEADOS DEL HOSPITAL SAN
ANTONIO DE CHIA FEHSACHIA
2015 33,617,455
S0004211 FONDO DE EMPLEADOS DEL INCI 2015 145,066,297
S0010141 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO DE
HIDROLOGIA METEOROLOGIA Y ESTUDIOS
AMBIENTALES FONIDEAM
2015 153,632,894
S0012855 FONDO DE EMPLEADOS DEL LICEO JUAN
RAMON JIMENEZ Y PODRA DISTINGUIRSE CON
LA SIGLA FELJUANRA.
2015 1,236,632,311
S0001957 FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR
ASEGURADOR Y COMPLEMENTARIAS SIGLA
FONDO DE EMPLEADOS FESAC
2015 3,259,216,477
S0047008 FONDO DE EMPLEADOS EMSERFUSA 2015 100,000
S0003247 FONDO DE EMPLEADOS ESTRELLA
INTERNATIONAL ENERGY SERVICES
2015 15,063,386,505
S0047568 FONDO DE EMPLEADOS FAMILIA RV 2015 134,922,000
S0025439 FONDO DE EMPLEADOS FEMORRISON 2015 117,704,415
S0044446 FONDO DE EMPLEADOS FEMPLAST 2015 49,784,441
S0001796 FONDO DE EMPLEADOS FONAVIATUR EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FONAVIATUR
2015 202,522,282
S0016934 FONDO DE EMPLEADOS FONDEAGRO 2015 347,419,000
S0044248 FONDO DE EMPLEADOS FONDEHORIZONTE 2015 205,756,007
S0008015 FONDO DE EMPLEADOS FONDIC PUDIENDO
UTILIZAR PARA TODOS LOS EFECTOS
LEGALES LA EXPRESION FONDIC
2015 1,271,805,540
S0007200 FONDO DE EMPLEADOS FONDICEL 2015 622,215,548
S0019272 FONDO DE EMPLEADOS FRACO PUDIENDO
LLAMARSE FONDEFRACO
2015 379,650,000
S0009021 FONDO DE EMPLEADOS FUNGAVI 2015 326,854,680
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S0043059 FONDO DE EMPLEADOS GRUPO ALIANZA CON
SIGLA FONALIANZAS
2015 11,297,385
S0031116 FONDO DE EMPLEADOS GRUPO SM, EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FEGRUP-SM
2013 76,785,865
S0031116 FONDO DE EMPLEADOS GRUPO SM, EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FEGRUP-SM
2014 76,785,865
S0031116 FONDO DE EMPLEADOS GRUPO SM, EL CUAL
SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA DE
FEGRUP-SM
2015 76,785,865
S0006390 FONDO DE EMPLEADOS HALLIBURTON LATIN
AMERICA SIGLA FEHALCO
2015 5,456,415,920
S0041023 FONDO DE EMPLEADOS INDUSTRIAS
METALICAS JB SIGLA FONDEIMET
2014 83,722,569
S0041023 FONDO DE EMPLEADOS INDUSTRIAS
METALICAS JB SIGLA FONDEIMET
2015 81,082,862
S0013560 FONDO DE EMPLEADOS LABORATORIOS PROVET
FONEMVET
2015 63,530,641
S0003760 FONDO DE EMPLEADOS LORRAINE 2015 358,708,978
S0043547 FONDO DE EMPLEADOS MICHIN PUDIENDO
USAR LA SIGLA F E M
2015 38,668,428
S0004193 FONDO DE EMPLEADOS MILITARES RETIRADOS
Y ACTIVOS RESERVISTAS PERSONALCIVIL
PENSIONADOS Y SUSTITUTOS DE LAS
FUERZAS ARMADAS ECOMISOL
2015 102,965,613
S0047696 FONDO DE EMPLEADOS OPHARM 2015 5,340,000
S0001186 FONDO DE EMPLEADOS ORGANIZACION RAMO
SIGLA FEOR
2015 6,019,761,880
S0047101 FONDO DE EMPLEADOS OXIREDES Y SENSOR
MEDICAL
2015 13,674,841
S0001484 FONDO DE EMPLEADOS PARA EL AHORRO, EL
BIENESTAR Y LA VIVIENDA
2015 4,087,837,654
S0001508 FONDO DE EMPLEADOS PARA EL BIENESTAR
SOCIAL DE LOS SERVIDORES Y
EXSERVIDORES PUBLICOS DEL ICBF Y
EMPLEADOS DE FONBIENESTAR LA CUAL
TAMBIEN PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA FONBIENESTAR
2015 64,668,700,000
S0004133 FONDO DE EMPLEADOS PROLECHE FEPROL 2015 383,370,757
S0021008 FONDO DE EMPLEADOS PROMOVER SIGLA
FONPROMOVER
2015 947,978,258
S0043419 FONDO DE EMPLEADOS REDES Y PROYECTOS
DE ENERGIA
2015 964,422,011
S0009530 FONDO DE EMPLEADOS SAGARO Y SE
INDENTIFICARA CON LA SIGLA FESAGA
2015 1,784,487,184
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S0038167 FONDO DE EMPLEADOS SANTA REYES SIGLA
FONESA
2015 693,871,924
S0046494 FONDO DE EMPLEADOS SBD 2015 43,095,807
S0022329 FONDO DE EMPLEADOS SIGLO DEL HOMBRE
EDITORES CUYA SIGLA ES EMPRENDER
2015 174,623,719
S0033991 FONDO DE EMPLEADOS SUN GEMINI FESG
SIGLA FESG
2015 104,806,241
S0006831 FONDO DE EMPLEADOS TEUSACA DEL COLEGIO
NACIONAL RESTREPO MILLAN JORNADA DE LA
MAÑANA FET
2015 64,882,012
S0017917 FONDO DE EMPLEADOS UNIVERSIDAD DE SAN
BUENAVENTURA SIGLA FEUNISAB
2015 1,141,621,997
S0024792 FONDO DE EMPLEADOS WOOD GROUP COLOMBIA 2015 2,760,939,372
S0001711 FONDO DE EMPLEADOS Y AYUDA MUTUA DE LA
UNIDAD DE ORIENTACION Y ASISTENCIA
MATERNA TAMBIEN SE IDENTIFICA CON LA
SIGLA FONORIENTAME
2015 357,504,018
S0016160 FONDO DE EMPLEADOS YAZAKI CIEMEL S A
QUE SE RIGE POR LOS PRESENTES
ESTATUTOS SE IDENTIFICARA CON LA SIGLA
FEYCSA
2015 199,856,738
00846081 FONDO DE INVERSION DROMAS LTDA 2015 2,121,409,453
02071971 FONDO DE INVERSIONES CONSTRUCTORES S A
S
2014 933,793,902
S0003753 FONDO DE PENSIONADOS DE BOGOTA D C EL
CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA SIGLA
O EL NOMBRE ABREVIADO FONPENBOGOTA
2015 19,125,987
02178883 FONDO DE REPOSICION LINEA GACELA SAS 2013 127,330,000
02178883 FONDO DE REPOSICION LINEA GACELA SAS 2014 127,330,000
02178883 FONDO DE REPOSICION LINEA GACELA SAS 2015 127,330,000
S0034043 FONDO DE TRABAJADORES DE LADRILLERA
PRISMA S A FONELPRISMA
2013 74,896,344
S0034043 FONDO DE TRABAJADORES DE LADRILLERA
PRISMA S A FONELPRISMA
2014 68,941,746
S0034043 FONDO DE TRABAJADORES DE LADRILLERA
PRISMA S A FONELPRISMA
2015 52,125,200
02268305 FONDO INMOBILIARIO 109 SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 303,948,196
02171416 FONDO INTEGRAL DE EMPRESAS
INDUSTRIALES S A S FINEMI S A S
2013 1,000,000
02171416 FONDO INTEGRAL DE EMPRESAS
INDUSTRIALES S A S FINEMI S A S
2014 1,000,000
02171416 FONDO INTEGRAL DE EMPRESAS
INDUSTRIALES S A S FINEMI S A S
2015 1,000,000
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S0020632 FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS DE LA
UNIVERSIDAD LIBRE QUIEN PODRA
IDENTIFICARSE TAMBIEN CON LA SIGLA
FONULIBRE
2015 1,836,643,907
S0000733 FONDOS DE EMPLEADOS DE FRANQUICIA
COLOMBIANA DE KFC S A EL CUALSE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA
FONDEFRAN
2015 18,000,000
02133437 FONDPETROL SAS 2013 0
02529012 FONE HS SERVICIOS S A S 2014 5,000,000
01418941 FONELDES S.A.S 2015 50,668,530
02503941 FONEVOX 2015 1,000,000
01352378 FONIA 2005 500,000
01352378 FONIA 2006 500,000
01352378 FONIA 2007 500,000
01352378 FONIA 2008 500,000
01352378 FONIA 2009 500,000
01352378 FONIA 2010 500,000
01352378 FONIA 2011 500,000
01352378 FONIA 2012 500,000
01352378 FONIA 2013 500,000
01352378 FONIA 2014 500,000
01352378 FONIA 2015 500,000
02528412 FONNEGRA & FONNEGRA S.A.S 2014 20,000,000
02310288 FONNEGRA CARDENAS SILVIA 2015 33,450,000
00480391 FONNEGRA DE QUINTERO ADRIANA ELIZABETH 2014 30,438,000
00480391 FONNEGRA DE QUINTERO ADRIANA ELIZABETH 2015 33,654,000
02519527 FONNEGRA FONNEGRA NATALIA 2014 1,000,000
00244016 FONNEGRA GERLEIN JUAN MARIA 2014 500,000
02445972 FONNEGRA MONTES CHRISTIAN DAVID 2014 1,200,000
02190805 FONNGROUP S A S 2015 150,264,000
02237617 FONOSALUD S A S 2015 1,000,000
02450361 FONPAIS S A S EN LIQUIDACION 2014 500,000
02500917 FONQUE FONSECA NIDIA JOHANNA 2014 1,200,000
02183608 FONSECA & RESTREPO CONSULTORES SAS 2015 81,461,180
01659799 FONSECA ACOSTA CINDY VANESSA 2015 8,265,000
01373636 FONSECA ACOSTA FERNANDO ALBERTO 2014 1,830,000
01373636 FONSECA ACOSTA FERNANDO ALBERTO 2015 1,900,000
02399476 FONSECA AGUAZACO DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
01781030 FONSECA ALARCON ROSALBA 2015 8,000,000
02450337 FONSECA ALBA OSCAR EDUARDO 2014 500,000
02364040 FONSECA ALBA PEDRO GILBERTO 2015 1,000,000
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02002676 FONSECA AMADO YEIMY CATERINE 2015 1,050,000
02054000 FONSECA AMAYA BRYANT DAVID 2012 500,000
02054000 FONSECA AMAYA BRYANT DAVID 2013 500,000
02054000 FONSECA AMAYA BRYANT DAVID 2014 500,000
02054000 FONSECA AMAYA BRYANT DAVID 2015 1,280,000
02467042 FONSECA AMAYA MARIA LUCILA 2014 500,000
02073771 FONSECA ARANDA YESID 2013 20,000,000
02396720 FONSECA ARIAS JENNY PAOLA 2014 1,100,000
02462383 FONSECA ARIAS YEISON FABIAN 2014 1,000,000
02429553 FONSECA ARIZA JOSE LUIS 2015 450,957,189
02068828 FONSECA AVELLA JOHANNA ANDREA 2014 7,000,000
01217829 FONSECA BARRETO HEIDI MILAYDI 2015 2,000,000
02473838 FONSECA BATANERO CRISTIAN DAVID 2014 5,000,000
02518541 FONSECA BAUTISTA ANA VICTORIA 2014 100,000
02052885 FONSECA BELTRAN CARMEN 2015 2,722,484,000
02445472 FONSECA BELTRAN JAVIER 2015 70,861,397
02099867 FONSECA BERMUDEZ OSCAR JAVIER 2013 35,000,000
01828636 FONSECA BERRIO ANDRES FERNANDO 2015 1,000,000
02504543 FONSECA BOHORQUEZ MARIA LEIDA 2014 1,200,000
02437445 FONSECA BONILLA ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02463970 FONSECA BUITRAGO GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02447298 FONSECA BUITRAGO LILIANA MARIA 2014 1,200,000
01893131 FONSECA BUITRAGO SALLY MAGRET 2010 800,000
01893131 FONSECA BUITRAGO SALLY MAGRET 2011 800,000
01893131 FONSECA BUITRAGO SALLY MAGRET 2012 900,000
01893131 FONSECA BUITRAGO SALLY MAGRET 2013 1,000,000
01893131 FONSECA BUITRAGO SALLY MAGRET 2014 1,000,000
01893131 FONSECA BUITRAGO SALLY MAGRET 2015 1,288,000
02397401 FONSECA CABRERA GUILLERMO 2014 75,616,158
01111911 FONSECA CALDERON EDGAR HERNAN 2015 19,300,000
02130577 FONSECA CAMARGO RITA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02445064 FONSECA CAMELO ANGELA MARIA 2014 800,000
02459310 FONSECA CAÑON LIZETH PAOLA 2014 900,000
02494105 FONSECA CARDENAS EDGAR ANDRES 2014 1,200,000
02441442 FONSECA CASTAÑEDA CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02457613 FONSECA CASTILLO CARLOS ANDRES 2014 1,232,000
02473024 FONSECA CELIS ANAYIBE 2014 5,000,000
02339663 FONSECA CHACON WALTER JAIR 2015 1,000,000
02519409 FONSECA CHALA DARIO HERNANDO 2014 3,000,000
02412793 FONSECA CHAVARRO DIANA GINNETT 2014 900,000
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00434884 FONSECA COMERCIAL E INDUSTRIAL
LIMITADA FONCI LTDA
2014 105,933,000
00434884 FONSECA COMERCIAL E INDUSTRIAL
LIMITADA FONCI LTDA
2015 105,878,000
01564306 FONSECA CRUZ RODRIGO 2015 800,000
02412045 FONSECA CUESTA JOHANA CAROLINA 2014 5,000,000
01946313 FONSECA DE CARDENAS ANA SILVIA 2013 1,000,000
01946313 FONSECA DE CARDENAS ANA SILVIA 2014 1,000,000
01946313 FONSECA DE CARDENAS ANA SILVIA 2015 1,000,000
02298841 FONSECA DE CUARAN ROSA MARI 2014 800,000
01886622 FONSECA DE PINEDA BEATRIZ MARIA 2015 1,000,000
02443990 FONSECA DIAZ FREDY HERNANDO 2014 2,000,000
02424559 FONSECA DIAZ LUIS MANUEL 2014 1,000,000
02406258 FONSECA DUARTE DIANA MARCELA 2014 2,000,000
02502723 FONSECA DULCEY ELVIS ALEXIS 2014 8,000,000
02526761 FONSECA ENCISO STEPHANY 2014 2,500,000
02483076 FONSECA ESPINOSA ANA BERTILDE 2014 500,000
02497622 FONSECA EVENTOS Y PUBLICIDAD S.A.S. 2014 5,000,000
02261696 FONSECA FIGUEROA IMELDA 2015 2,000,000
01044100 FONSECA FIQUITIVA GUSTAVO 2015 2,500,000
02499507 FONSECA FONSECA ARMANDO 2014 6,000,000
02525535 FONSECA FONSECA GUSTAVO 2014 6,000,000
02516252 FONSECA FONSECA LUIS CARLOS 2014 2,000,000
02474102 FONSECA FONSECA LUZ MYRIAN 2015 1,000,000
01550169 FONSECA FONSECA SANDRA LILIANA 2013 1,150,000
01550169 FONSECA FONSECA SANDRA LILIANA 2014 1,170,000
01550169 FONSECA FONSECA SANDRA LILIANA 2015 1,195,000
02528277 FONSECA GALINDO LUDUIN ANDREI 2014 800,000
02467922 FONSECA GARCES YAMILE 2014 1,232,000
02517311 FONSECA GARCIA ALBA LUCIA 2014 250,000
02491501 FONSECA GARCIA ARISTOBULO 2014 1,200,000
01613926 FONSECA GARCIA ARTURO DAVID 2015 500,000
02371241 FONSECA GARCIA CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
01167865 FONSECA GARCIA LUPO 2015 1,000,000
00677596 FONSECA GOMEZ LUIS RICARDO 2015 523,275,000
02499997 FONSECA GOMEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01476164 FONSECA GONZALEZ ALBERTO 2014 22,315,000
01476164 FONSECA GONZALEZ ALBERTO 2015 22,360,000
02083606 FONSECA GONZALEZ HERNANDO ARTURO 2015 1,500,000
02399452 FONSECA GONZALEZ SONIA CRISTINA 2014 600,000
01669370 FONSECA GONZALEZ YENNY ANDREA 2008 500,000
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01669370 FONSECA GONZALEZ YENNY ANDREA 2009 500,000
01669370 FONSECA GONZALEZ YENNY ANDREA 2010 500,000
01669370 FONSECA GONZALEZ YENNY ANDREA 2011 500,000
01669370 FONSECA GONZALEZ YENNY ANDREA 2012 500,000
01669370 FONSECA GONZALEZ YENNY ANDREA 2013 500,000
01669370 FONSECA GONZALEZ YENNY ANDREA 2014 500,000
01669370 FONSECA GONZALEZ YENNY ANDREA 2015 1,050,000
02038814 FONSECA GUIO ALVARO 2014 10,000,000
02038814 FONSECA GUIO ALVARO 2015 10,000,000
02038817 FONSECA GUIO HERNAN 2014 10,000,000
02038817 FONSECA GUIO HERNAN 2015 10,000,000
02150102 FONSECA GUIO MARIA ESPERANZA 2015 1,500,000
02047937 FONSECA HERNANDEZ MARIA ANGELICA 2015 2,460,000
01151903 FONSECA IZQUIERDO FERNANDO 2015 1,000,000
01493314 FONSECA JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
02472298 FONSECA LEON ALVARO 2015 1,280,000
02494247 FONSECA LEON WILMER HUMBERTO 2014 10,000,000
02374501 FONSECA LEON YONY BLADIMIR 2015 3,200,000
01739934 FONSECA LESMES HERBER ALFONSO 2010 1,000,000
01739934 FONSECA LESMES HERBER ALFONSO 2011 1,000,000
01739934 FONSECA LESMES HERBER ALFONSO 2012 1,000,000
01739934 FONSECA LESMES HERBER ALFONSO 2013 1,000,000
01739934 FONSECA LESMES HERBER ALFONSO 2014 1,000,000
01739934 FONSECA LESMES HERBER ALFONSO 2015 1,000,000
02441427 FONSECA LOPEZ JENNI MARCELA 2015 150,000
02386223 FONSECA LOPEZ WILLIAM RODOLFO 2015 800,000
02502592 FONSECA LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02003410 FONSECA MARIA AMANDA 2015 1,200,000
02163957 FONSECA MARTIN DIANA CRISTINA 2015 1,000,000
02179744 FONSECA MARTINEZ ANA SILVIA 2014 3,000,000
02457014 FONSECA MARTINEZ ISMAEL 2014 750,000
02420261 FONSECA MARTINEZ JAIME 2014 1,232,000
02498638 FONSECA MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2014 4,000,000
02516395 FONSECA MARTINEZ SILVESTRE 2014 1,500,000
02334606 FONSECA MAYORDOMO RODOLFO 2015 1,000,000
00883980 FONSECA MEDINA MANUEL ALBERTO 2015 8,495,000
02459662 FONSECA MELGAREJO OLGA AIDE 2014 1,000,000
01645384 FONSECA MELO JOSE LUSVIK 2011 1,000,000
01645384 FONSECA MELO JOSE LUSVIK 2012 1,000,000
01645384 FONSECA MELO JOSE LUSVIK 2013 1,000,000
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01645384 FONSECA MELO JOSE LUSVIK 2014 1,200,000
01645384 FONSECA MELO JOSE LUSVIK 2015 1,200,000
02477240 FONSECA MOLINA MARIA NELSY 2014 1,000,000
01943086 FONSECA MONTAÑEZ OTONIEL 2015 3,251,900,000
02242464 FONSECA MORA ALBA MARINA 2015 1,200,000
02398855 FONSECA MORA MANUEL GUILLERMO 2014 5,000,000
02479406 FONSECA MUÑOZ INGRI JUDITH 2014 1,200,000
02506270 FONSECA NAVARRETE JENNY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02486541 FONSECA NEIRA HECTOR EUCLIDES 2014 1,000,000
02450961 FONSECA NIÑO CELMA 2014 1,000,000
02248967 FONSECA NIÑO MIREYA 2013 1,000,000
02248967 FONSECA NIÑO MIREYA 2014 1,000,000
02248967 FONSECA NIÑO MIREYA 2015 1,000,000
02490826 FONSECA ORTIZ DIBEY 2014 1,200,000
02399459 FONSECA OSMA IRENE 2014 5,000,000
01645947 FONSECA OSORIO HUGO 2015 5,100,000
02290419 FONSECA PADILLA CARLOS ANDRES 2014 1,100,000
02290419 FONSECA PADILLA CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
02330850 FONSECA PAEZ MARTHA MIREYA 2014 1,000,000
01174878 FONSECA PARDO PEDRO PABLO 2013 1,000,000
01174878 FONSECA PARDO PEDRO PABLO 2014 1,000,000
01174878 FONSECA PARDO PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02524857 FONSECA PARRA OMAR 2014 187,000,000
02344960 FONSECA PARRAGA JOHAN YAMITH 2015 1,500,000
01772357 FONSECA PATIÑO MARIA AMALIA 2014 1,000,000
01772357 FONSECA PATIÑO MARIA AMALIA 2015 1,000,000
02163221 FONSECA PEÑA FABIOLA 2014 500,000
02460623 FONSECA PERDOMO RICARDO ANDRES 2014 1,000,000
02484432 FONSECA PEREZ CAMILO ERNESTO 2015 1,000,000
02432308 FONSECA PEREZ MARIA DOLORES 2014 1,200,000
02463543 FONSECA PESTANA ADRIANA CAROLINA 2014 1,100,000
02461171 FONSECA PINEDA MARTHA CECILIA 2014 300,000
02468470 FONSECA PINZON ANA MIREYA 2014 1,000,000
02444200 FONSECA PRIETO SANTIAGO 2014 1,000,000
00868228 FONSECA QUINCHANEGUA MARIA INES 2011 1,200,000
00868228 FONSECA QUINCHANEGUA MARIA INES 2012 1,200,000
00868228 FONSECA QUINCHANEGUA MARIA INES 2013 1,200,000
00868228 FONSECA QUINCHANEGUA MARIA INES 2014 1,200,000
00868228 FONSECA QUINCHANEGUA MARIA INES 2015 1,200,000
01799512 FONSECA RAMIREZ ALFONSO 2013 1,000,000
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01799512 FONSECA RAMIREZ ALFONSO 2014 1,100,000
01799512 FONSECA RAMIREZ ALFONSO 2015 1,280,000
02402147 FONSECA RAMIREZ LUZ ALBA 2014 616,000
01968476 FONSECA RAMIREZ NATALY 2015 500,000
02339739 FONSECA RAMOS HENRY CENEN 2014 1,200,000
02462847 FONSECA RAPPI JOSE MARIA 2015 600,000
01933196 FONSECA RIVERA Y CIA S EN C 2015 62,712,000
02492854 FONSECA RODRIGUEZ ANDRES MAURICIO 2014 1,000,000
00658887 FONSECA RODRIGUEZ EDGAR 2015 17,400,000
01932086 FONSECA RODRIGUEZ FLOR EMILDA 2015 1,000,000
02422454 FONSECA ROJAS HOLMAN ESTIH 2014 1,000,000
02430489 FONSECA ROJAS JONATHAN 2014 1,000,000
02458850 FONSECA ROJAS SERVANDO 2014 1,100,000
00962527 FONSECA ROMERO MANUEL GUILLERMO 2015 56,983,939
01293151 FONSECA RUIZ MAURICIO 2007 200,000
01293151 FONSECA RUIZ MAURICIO 2008 200,000
01293151 FONSECA RUIZ MAURICIO 2009 300,000
01293151 FONSECA RUIZ MAURICIO 2010 400,000
01293151 FONSECA RUIZ MAURICIO 2011 500,000
01293151 FONSECA RUIZ MAURICIO 2012 500,000
01293151 FONSECA RUIZ MAURICIO 2013 1,000,000
01293151 FONSECA RUIZ MAURICIO 2014 1,100,000
01293151 FONSECA RUIZ MAURICIO 2015 1,200,000
02015029 FONSECA SALAMANCA CLAUDIO 2014 4,000,000
02015029 FONSECA SALAMANCA CLAUDIO 2015 4,000,000
02284820 FONSECA SANABRIA LAUREN MONICA 2015 1,090,000
02284514 FONSECA SANABRIA SEGUNDO JESUS 2015 9,000,000
02449675 FONSECA SANCHEZ JORGE 2014 46,000,000
02493205 FONSECA SANCHEZ LUIS RODOLFO 2014 1,200,000
02267149 FONSECA SANCHEZ SANTIAGO 2015 1,200,000
02045135 FONSECA SANCHEZ WILLIAM 2015 1,288,700
02449384 FONSECA SANTOS INGRIT VIVIANA 2014 200,000
00653652 FONSECA SARMIENTO PEDRO JULIO 2015 478,372,373
02521480 FONSECA SEGURA PEDRO JAVIER 2014 800,000
01278479 FONSECA SIERVO HOLBEIN ALEXANDER 2007 100,000
01278479 FONSECA SIERVO HOLBEIN ALEXANDER 2008 100,000
01278479 FONSECA SIERVO HOLBEIN ALEXANDER 2009 100,000
01278479 FONSECA SIERVO HOLBEIN ALEXANDER 2010 100,000
01278479 FONSECA SIERVO HOLBEIN ALEXANDER 2011 100,000
01278479 FONSECA SIERVO HOLBEIN ALEXANDER 2012 100,000
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01278479 FONSECA SIERVO HOLBEIN ALEXANDER 2013 100,000
01278479 FONSECA SIERVO HOLBEIN ALEXANDER 2014 100,000
01278479 FONSECA SIERVO HOLBEIN ALEXANDER 2015 100,000
02329209 FONSECA SOACHA JESUS HERNANDO 2015 90,000,000
01664318 FONSECA SOSA ALVARO 2014 500,000
01664318 FONSECA SOSA ALVARO 2015 500,000
02191178 FONSECA SUAREZ ANDREA ROCIO 2015 2,000,000
02475096 FONSECA SUAREZ CRISTINA 2014 1,200,000
01864787 FONSECA SUAREZ LUIS ANTONIO 2011 500,000
01864787 FONSECA SUAREZ LUIS ANTONIO 2012 500,000
01864787 FONSECA SUAREZ LUIS ANTONIO 2013 500,000
01864787 FONSECA SUAREZ LUIS ANTONIO 2014 800,000
01864787 FONSECA SUAREZ LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
02400336 FONSECA TORRES LUIS ARMANDO 2014 5,800,000
00728270 FONSECA TORRES NANCY 2015 6,000,000
02423262 FONSECA TRUJILLO EDUARD ANDRES 2014 1,200,000
01901485 FONSECA TRUJILLO ERICA SOLANYI 2010 1,000,000
01901485 FONSECA TRUJILLO ERICA SOLANYI 2011 1,000,000
01901485 FONSECA TRUJILLO ERICA SOLANYI 2012 1,000,000
01901485 FONSECA TRUJILLO ERICA SOLANYI 2013 1,000,000
01901485 FONSECA TRUJILLO ERICA SOLANYI 2014 1,000,000
02521751 FONSECA VALERO CAMPO ELIAS 2014 2,000,000
02456650 FONSECA VALERO MIGUEL ARCANGEL 2014 1,232,000
02293580 FONSECA VARELA MADYLENE 2014 1,232,000
02451234 FONSECA VARGAS AMELIA 2014 1,150,000
02472575 FONSECA VARGAS DOLORES 2014 1,200,000
02489988 FONSECA VARGAS JUANA 2014 1,230,000
01977356 FONSECA VARGAS MATILDE 2015 1,500,000
02515527 FONSECA VILLAMIL HAMER 2014 1,000,000
02052907 FONT - CARDAN SAS 2014 213,906,757
02448273 FONTALVO ALEXANDER 2014 1,000,000
01875031 FONTALVO CORDERO JAIRO ALBERTO 2015 1,200,000
02513899 FONTALVO FONTALVO KARELIS ELVIRA 2014 1,200,000
02508099 FONTALVO GAMARRA VICTOR ALFONSO 2014 800,000
00476014 FONTALVO MADERA CRISTO NEL 2015 5,000,000
02444083 FONTALVO MORALES FABIO 2014 1,000,000
02485168 FONTALVO VIDAL MILENA PATRICIA 2014 900,000
02191666 FONTANA DE LA SALUD 2014 1,000,000
02191666 FONTANA DE LA SALUD 2015 1,000,000
02180630 FONTANEROS HB SAS 2015 688,290,000
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01660645 FONTANILLA DE LA HOZ EDILMA ROSA 2008 500,000
01660645 FONTANILLA DE LA HOZ EDILMA ROSA 2009 500,000
01660645 FONTANILLA DE LA HOZ EDILMA ROSA 2010 500,000
01660645 FONTANILLA DE LA HOZ EDILMA ROSA 2011 500,000
01660645 FONTANILLA DE LA HOZ EDILMA ROSA 2012 500,000
01660645 FONTANILLA DE LA HOZ EDILMA ROSA 2013 500,000
01660645 FONTANILLA DE LA HOZ EDILMA ROSA 2014 500,000
02508171 FONTANILLA MURILLO DIOMEDES JOSE 2014 420,000
02322649 FONTECHA ABRIL MARTHA ISMENIA 2014 1,800,000
01496583 FONTECHA ANA INES 2014 867,000
01496583 FONTECHA ANA INES 2015 867,000
02444782 FONTECHA BARBOSA RODOLFO 2015 1,200,000
02402455 FONTECHA CANO MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
01768096 FONTECHA DIAZ LEIDY 2015 1,100,000
02033530 FONTECHA DISEÑO Y MODA 2015 3,221,000
00653295 FONTECHA ERNESTO 2015 1,200,000
02516709 FONTECHA FONTECHA JHONATAN 2015 23,865,000
02124315 FONTECHA GAITAN JAVIER ESTEBAN 2013 6,000,000
01584701 FONTECHA GARCIA MARIA LUCERO 2015 500,000
02449043 FONTECHA GRAJALES ALBA LUZ 2014 100,000
02014030 FONTECHA GUIZA YALILI 2012 500,000
02014030 FONTECHA GUIZA YALILI 2013 500,000
02014030 FONTECHA GUIZA YALILI 2014 500,000
02014030 FONTECHA GUIZA YALILI 2015 500,000
02153096 FONTECHA GUZMAN EDWIN ALFONSO 2015 1,200,000
02367713 FONTECHA GUZMAN GIOVANNY 2015 1,000,000
02412041 FONTECHA MARIA ANGELICA 2014 10,000,000
02390851 FONTECHA MOSQUERA NIDIA 2014 6,350,000
02437579 FONTECHA ORTIZ JUAN PABLO 2014 1,200,000
01425099 FONTECHA REYES ANA VICTORIA 2015 2,500,000
02486033 FONTECHA REYES MARIA EDITH 2015 1,300,000
02430408 FONTECHA RODRIGUEZ JUANA INES 2015 4,500,000
01890518 FONTECHA RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA 2015 4,500,000
02435552 FONTECHA RUIZ YESID 2015 27,175,000
02172268 FONTECHA SALINAS ANNIE CATHERINE 2015 6,000,000
02050650 FONTECHA SIERRA MARIA DEL CARMEN 2015 11,000,000
02178649 FONTECHA SUAREZ ENEYDA 2015 3,000,000
01984690 FONTERIUZ S A S 2015 66,533,750
01978776 FONTI CAFE 2015 3,500,000
01545954 FONTI CONSTRUCCIONES 2014 33,500,000
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01545954 FONTI CONSTRUCCIONES 2015 33,500,000
02500498 FONTIBON CENTENARIO 2015 1,000,000
01336292 FONTICARNES EL CEBU 2015 1,288,700
01533634 FONTIMUELLES Y FRENOS S.A.S. 2015 1,653,694,409
01462882 FONTIS S A S 2015 55,494,638
02006379 FOOD & LOGISTICS S A S 2015 520,288,783
02431824 FOOD AND HEALTH SAS 2014 1,000,000
02238117 FOOD BOX S A S 2015 1,074,129,051
01016249 FOOD MARKET 2015 1,500,000
02470978 FOOD PROCESSING MACHINERY SAS 2015 10,000,000
02437965 FOOD TRUST SOLUTIONS SAS 2014 30,000,000
02276812 FOODCART SAS EN LIQUIDACION 2014 127,099,458
01525799 FOOT MARK 1 2010 950,000
01836067 FOOT MARK 1 2010 950,000
01525799 FOOT MARK 1 2011 950,000
01836067 FOOT MARK 1 2011 950,000
01525799 FOOT MARK 1 2012 950,000
01836067 FOOT MARK 1 2012 950,000
01525799 FOOT MARK 1 2013 950,000
01836067 FOOT MARK 1 2013 950,000
01525799 FOOT MARK 1 2014 950,000
01836067 FOOT MARK 1 2014 950,000
01525799 FOOT MARK 1 2015 950,000
01836067 FOOT MARK 1 2015 950,000
02453752 FOOTBALL PUB 2015 500,000
02419729 FOOTPRINT LATIN AMERICA S A S 2015 168,741,940
02486491 FOOTPRINT''S E R R SAS 2015 10,000,000
02434493 FOOTPRINTS 3D 2015 500,000
02514118 FOQUS IPS CALLE 116 2015 310,152,160
01950349 FOQUS IPS CHIA 2015 216,685,415
00855930 FOQUS IPS S. A. S 2015 2,847,718,695
01268249 FOQUS IPS SAS 2015 2,320,881,120
02440390 FOR ANGELS 2015 1,000,000
01805251 FOR EXPRESS  S.A.S 2015 21,233,160
02398840 FOR LIFE ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02087823 FOR LIFE INSTITUTE S A S 2015 359,361,305
01638596 FOR YOU IN FASHION 2015 1,200,000
02037393 FOR YOU WOMEN 2015 30,000,000
02226516 FORBER INTERNATIONAL S A S 2015 42,500,000
01429694 FORCASTEL 2015 500,000
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02401678 FORCE IN TECH SAS 2014 5,000,000
02401913 FORCE INDUSTRIES SAS 2014 5,000,000
02431884 FORCES ONE SOLUTIONS  SAS 2014 25,000,000
00308614 FORD HERMANOS Y CIA. LTDA AGENCIA
COLOCADORA DE SEGUROS
2015 20,000,000
01250457 FORDIESEL LTDA 2015 417,880,165
01250498 FORDIESEL LTDA 2015 5,000,000
02486169 FOREC SAS 2015 3,740,625
02328036 FORENSES HANS S A S 2014 20,000,000
02441292 FORENSIC ACCOUNTING AUDIT CONSULTING
TEAM SAS
2015 166,455,056
02520575 FORENSIC TOOLS AND SOFTWARES SAS 2014 3,000,000
02493907 FORENSICS AND RISK BEHAVIORS SAS 2014 2,000,000
02035064 FORENSYS COLOMBIA SAS 2015 15,000,000
01681938 FORERO ABELLA MYRIAM CRISTINA 2015 9,863,000
02432512 FORERO ABOGADOS SAS 2014 5,000,000
02409974 FORERO ABRIL OMAR DANILO 2014 1,000,000
02476800 FORERO ACOSTA DINA JOHANNA 2014 1,800,000
02400803 FORERO ACOSTA FREDY FERNANDO 2014 1,000,000
02453394 FORERO ACOSTA MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,200,000
02438308 FORERO AGUILERA DORA ELSA 2015 1,000,000
02370436 FORERO AGUILERA MYRIAM 2015 1,000,000
02470180 FORERO ALONSO DEYMER FABIAN 2014 3,000,000
02288738 FORERO ALONSO KEVIN HARVEY 2014 1,500,000
02288738 FORERO ALONSO KEVIN HARVEY 2015 1,500,000
02454880 FORERO ALVARADO FERMIN ALEXANDER 2014 1,000,000
02010958 FORERO ALVARADO HEDY NATALIA 2015 1,200,000
02465135 FORERO ALVARADO LEANDRO ESTEBAN 2014 1,300,000
02355359 FORERO ALVAREZ ABOGADOS Y POLITICAS
PUBLICAS SAS
2015 1,000,000
02413246 FORERO ALVAREZ JOHANNA PAOLA 2014 1,232,000
02353920 FORERO ALZA AUGUSTO HERNANDO 2014 1,000,000
02147184 FORERO ANA ISABEL 2014 1,000,000
02493095 FORERO ANDRADE DIEGO ARMANDO 2015 100
01719653 FORERO APONTE JORGE ELIECER 2015 1,200,000
00898263 FORERO ARCE MARIA PATRICIA 2015 500,000
01307748 FORERO ARDILA ANA VICTORIA 2014 1,000,000
01307748 FORERO ARDILA ANA VICTORIA 2015 7,000,000
02199244 FORERO AREVALO RUBI ALEXANDRA 2015 2,000,000
02428562 FORERO ARIAS JESSICA PAOLA 2015 7,000,000
00925169 FORERO ARIZA PEDRO PASTOR 2015 1,000,000
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02437955 FORERO ARTEAGA NANCY 2014 1,000,000
02312525 FORERO ASOCIADOS CONSULTORES EN
DERECHO DE NEGOCIOS S A S
2015 156,112,436
02471095 FORERO AVILA ADRIANA DEL PILAR 2014 6,000,000
02320914 FORERO AYA WILSON 2015 1,000,000
02316706 FORERO BALLEN CRISTINA 2014 1,000,000
02522281 FORERO BARBOSA RAMON DARIO 2014 2,000,000
02436073 FORERO BARON NANCY MILENA 2014 1,200,000
02516554 FORERO BARRERA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
00926484 FORERO BARRERA JOSE 2015 9,000,000
02451485 FORERO BAUTISTA LILIAN ANSORIS 2014 500,000
02207514 FORERO BEJARANO DIOMEDES 2015 1,200,000
02518723 FORERO BELTRAN DIANA YAMILE 2015 80,000
02440723 FORERO BELTRAN HECTOR 2014 1,200,000
01681030 FORERO BENAVIDES STELLA 2009 1,000,000
01681030 FORERO BENAVIDES STELLA 2010 1,000,000
01681030 FORERO BENAVIDES STELLA 2011 1,000,000
01681030 FORERO BENAVIDES STELLA 2012 1,000,000
01681030 FORERO BENAVIDES STELLA 2013 1,000,000
01681030 FORERO BENAVIDES STELLA 2014 1,000,000
01681030 FORERO BENAVIDES STELLA 2015 251,778,500
02522205 FORERO BENITEZ WILSON HERNAN 2014 1,200,000
02504722 FORERO BERNAL LILIANA CATERINE 2015 600,000
02074315 FORERO BERNAL LUIS ADAN 2013 1,179,000
02149246 FORERO BERNAL VICTOR MARIA 2015 1,200,000
02490944 FORERO BERNAL WILLIAM DAVID 2014 1,200,000
02217412 FORERO BOHORQUEZ ROSA ELENA 2014 800,000
01553294 FORERO BOJACA LUZ ESMED 2015 3,000,000
02437365 FORERO BONILLA CLAUDIA DEL PILAR 2014 3,000,000
02258260 FORERO BONILLA JOSE GONZALO 2013 1,000,000
02258260 FORERO BONILLA JOSE GONZALO 2014 1,000,000
02258260 FORERO BONILLA JOSE GONZALO 2015 1,000,000
01434743 FORERO BONILLA LUZ MIREYA 2011 800,000
01434743 FORERO BONILLA LUZ MIREYA 2012 900,000
01434743 FORERO BONILLA LUZ MIREYA 2013 1,000,000
01434743 FORERO BONILLA LUZ MIREYA 2014 1,100,000
01434743 FORERO BONILLA LUZ MIREYA 2015 1,200,000
02457851 FORERO BRICEÑO LENNYS 2014 13,000,000
00853582 FORERO BURGOS OLGA 2015 32,960,000
01805285 FORERO CADAVID JUAN FELIPE 2015 1,000,000
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02479759 FORERO CAMACHO JUAN GABRIEL 2014 900,000
02329075 FORERO CAMELO SINDY 2015 11,325,000
02341398 FORERO CARDENAS ROSALBA 2014 1,000,000
02341398 FORERO CARDENAS ROSALBA 2015 1,000,000
02515531 FORERO CARRASCO GUSTAVO 2014 1,000,000
02256005 FORERO CASALLAS JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
02463081 FORERO CASALLAS MARIA CONSTANZA 2014 7,000,000
02480969 FORERO CASASBUENAS EDGAR ARMANDO 2015 2,100,000
00632798 FORERO CASTAÑEDA LUIS MANUEL 2015 1,000,000
02183055 FORERO CASTAÑEDA MARIA DEL PILAR 2015 700,000
02074950 FORERO CASTEBLANCO MARIA ANAIR 2013 500,000
02074950 FORERO CASTEBLANCO MARIA ANAIR 2014 500,000
02074950 FORERO CASTEBLANCO MARIA ANAIR 2015 500,000
02413490 FORERO CASTELLANOS MILTON ARLEY 2014 1,200,000
02035479 FORERO CASTIBLANCO EDITH ZORAIDA 2015 1,000,000
01840315 FORERO CASTIBLANCO HUMBERTO 2012 100
01840315 FORERO CASTIBLANCO HUMBERTO 2013 100
01840315 FORERO CASTIBLANCO HUMBERTO 2014 100
01840315 FORERO CASTIBLANCO HUMBERTO 2015 100
00996047 FORERO CASTRO GLORIA ALICIA 2015 116,000,000
02425170 FORERO CASTRO LUDY SURANY 2014 1,100,000
02322785 FORERO CASTRO MARIA AMPARO 2014 5,000,000
02322785 FORERO CASTRO MARIA AMPARO 2015 5,000,000
02481799 FORERO CAVIEDES SONIA JANNETTE 2014 5,000,000
02271858 FORERO CHAPARRO LUZ DIANA 2015 2,000,000
01095183 FORERO CHAUR PEDRO ALIRIO 2015 1,000,000
01375919 FORERO CHAVES EDGAR 2015 1,200,000
01116826 FORERO COGUA GERMAN 2014 1,000,000
00988180 FORERO CONTRERAS JOSE IGNACIO 2015 13,475,000
01485847 FORERO CONTRERAS SANDRA MERCEDES 2010 1,000,000
01485847 FORERO CONTRERAS SANDRA MERCEDES 2011 1,000,000
01485847 FORERO CONTRERAS SANDRA MERCEDES 2012 1,000,000
01485847 FORERO CONTRERAS SANDRA MERCEDES 2013 1,000,000
01485847 FORERO CONTRERAS SANDRA MERCEDES 2014 1,000,000
01485847 FORERO CONTRERAS SANDRA MERCEDES 2015 1,000,000
02356828 FORERO CORDOBA OSCAR MAURICIO 2014 1,500,000
01966812 FORERO CRUZ MARIA ADAIN 2014 950,000
01966812 FORERO CRUZ MARIA ADAIN 2015 950,000
01542150 FORERO CRUZ SANDRA PATRICIA 2014 2,250,000
01542150 FORERO CRUZ SANDRA PATRICIA 2015 2,250,000
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00882100 FORERO CUBIDES LUIS MARIA 2015 1,000,000
02519015 FORERO CUELLAR WILMER FRANCISCO 2014 1,000,000
00445276 FORERO DE AHUMADA FABIOLA 2013 1,000,000
00445276 FORERO DE AHUMADA FABIOLA 2014 1,000,000
00445276 FORERO DE AHUMADA FABIOLA 2015 1,000,000
01048918 FORERO DE BALLARD GLORIA ESPERANZA 2015 1,200,000
01450795 FORERO DE CARDONA MARIA ADELINA 2015 3,000,000
02525429 FORERO DE JIMENEZ HERMINDA 2014 700,000
02497350 FORERO DE LEON HILCE 2014 500,000
02320393 FORERO DE RODRIGUEZ MARIELA ALCIRA 2015 1,000,000
02450137 FORERO DIAZ ARQUITECTOS SAS 2015 136,110,456
02486590 FORERO DIAZ ROCIO DEL PILAR 2014 1,500,000
00631397 FORERO DURAN CARLOS EDUARDO 2015 4,000,000
02450474 FORERO DURAN ELSA PATRICIA 2014 1,500,000
02162720 FORERO DURAN RICARDO 2015 5,300,000
01603194 FORERO ECHEVERRI LUZ DARY 2015 1,000,000
00711033 FORERO ESPITIA CLAUDIA CATALINA 2015 1,000,000
02506749 FORERO FAJARDO ANA HERMENCIA 2014 500,000
00634611 FORERO FAJARDO CLAUDIA MARCELA 2015 3,200,000
01703689 FORERO FAJARDO GUILLERMO 2014 1,000,000
01703689 FORERO FAJARDO GUILLERMO 2015 1,150,000
02441774 FORERO FAJARDO ROSEMBER 2014 2,500,000
02404260 FORERO FERNANDO 2015 1,200,000
01568969 FORERO FETECUA NESTOR ALDUMAR 2015 1,000,000
02464468 FORERO FLOREZ NEIRO ALONSO 2015 1,200,000
02308457 FORERO FONSECA ALIRIO DAVID 2015 1,000,000
01701456 FORERO FONSECA JENNY CONSUELO 2015 600,000
02440877 FORERO FORERO CELUSTIANO 2014 1,000,000
02431803 FORERO FORERO JHON EDISSON 2014 2,000,000
02419554 FORERO FORERO MARIA ANGELA 2014 750,000
02478096 FORERO FORERO MARIA TERESA 2014 30,000,000
02480161 FORERO GALLO LUIS FRANCISCO 2014 1,200,000
02254353 FORERO GALVIS AIDA INES 2015 5,000,000
01254114 FORERO GAMEZ JOSE ANTONIO 2015 2,500,000
02430044 FORERO GARCIA BENJAMIN 2014 1,000,000
01643231 FORERO GARCIA BLANCA IMELDA 2014 15,628,000
01643231 FORERO GARCIA BLANCA IMELDA 2015 17,815,000
02418600 FORERO GARCIA DIEGO EDISON 2014 1,000,000
01296270 FORERO GARCIA JAIME 2015 23,952,000
02297833 FORERO GARCIA RODRIGO ALBERTO 2015 1,000,000
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02515483 FORERO GARCIA WILMER ALFREDO 2014 1,100,000
01400451 FORERO GARZON ANGELA 2015 2,500,000
02416525 FORERO GARZON HENRY 2014 1,800,000
02466409 FORERO GARZON MIGUEL SEBASTIAN 2014 1,500,500
02474162 FORERO GAVIRIA WENDY DAYANA 2014 5,000,000
02444623 FORERO GOMEZ CLAUDIA JULIETA 2014 1,000,000
02315676 FORERO GOMEZ JOSE BAYARDO 2014 1,000,000
02476719 FORERO GONZALEZ BAUDILIO 2014 1,000,000
01473796 FORERO GONZALEZ CAROLINA 2015 1,250,000
02333864 FORERO GONZALEZ DAVID FERNANDO 2014 1,500,000
02365420 FORERO GONZALEZ ERIKA PAOLA 2014 1,000,000
02179381 FORERO GONZALEZ FRANCE HELENA 2015 500,000
02257805 FORERO GONZALEZ JAQUELINE 2014 1,500,000
02257805 FORERO GONZALEZ JAQUELINE 2015 1,500,000
02484148 FORERO GONZALEZ LUIS GUILLERMO 2014 100,000
02408060 FORERO GONZALEZ SANDRA STELLA 2015 1,000,000
02495939 FORERO GRANADOS JAVIER ALEXANDER 2014 5,000,000
02005738 FORERO GRANADOS LOYOLA 2015 1,200,000
01359308 FORERO GRANADOS RAUL 2009 500,000
01359308 FORERO GRANADOS RAUL 2010 500,000
01359308 FORERO GRANADOS RAUL 2011 500,000
01359308 FORERO GRANADOS RAUL 2012 500,000
01359308 FORERO GRANADOS RAUL 2013 500,000
01359308 FORERO GRANADOS RAUL 2014 500,000
01359308 FORERO GRANADOS RAUL 2015 3,000,000
02206627 FORERO GUALTEROS EDGAR 2015 2,500,000
01548708 FORERO GUERRERO MARIA LEONOR 2014 1,000,000
01548708 FORERO GUERRERO MARIA LEONOR 2015 1,200,000
02449708 FORERO GUTIERREZ WILLIAM RICARDO 2014 100,000
02506494 FORERO GUZMAN JONNY RODOLFO 2014 1,250,000
01454342 FORERO HERNANDEZ JAVIER AUGUSTO 2015 10,250,000
02518568 FORERO HERNANDEZ JENNY MARCELA 2014 1,000,000
02439559 FORERO HERNANDEZ JOSE GREGORIO 2014 1,200,000
02398403 FORERO HERNANDEZ NELSON EDUARD 2014 1,179,000
02513386 FORERO HERNANDEZ NINOSKA STELLA 2014 1,200,000
02516822 FORERO HERNANDEZ RUTH MIREYA 2014 1,000,000
02305873 FORERO HERNANDEZ SANDRA LILIANA 2014 1,500,000
01451091 FORERO HERNANDO 2011 1,000,000
01451091 FORERO HERNANDO 2012 1,000,000
01451091 FORERO HERNANDO 2013 1,000,000
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01451091 FORERO HERNANDO 2014 1,000,000
01451091 FORERO HERNANDO 2015 1,000,000
02321999 FORERO HERRERA DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
00678616 FORERO HERRERA ELIZABETH 2015 30,147,000
02426774 FORERO HERRERA YENNI ELIZABETH 2014 1,000,000
02476547 FORERO ISNARDO 2014 1,150,000
02401183 FORERO ISRAEL 2014 1,100,000
01168586 FORERO JACQUELINE 2015 700,000
02504229 FORERO JARA SANDRA PATRICIA 2014 800,000
02414570 FORERO JULIO CESAR 2014 1,200,000
00516262 FORERO LANCHEROS PABLO ENRIQUE 2014 500,000
00516262 FORERO LANCHEROS PABLO ENRIQUE 2015 1,280,000
01493585 FORERO LARA OLGA ESPERANZA 2015 1,500,000
02416911 FORERO LEON DORA ISABEL 2014 1,232,000
02433030 FORERO LEON MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02520846 FORERO LEON OVENSER 2014 1,230,000
00270127 FORERO LINDA MARLENE 2015 18,996,000
02449325 FORERO LOPEZ LORENA PAOLA 2014 1,200,000
02462254 FORERO LOPEZ SONIA ALEXANDRA 2015 5,000,000
00249245 FORERO LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
02454375 FORERO MACIAS SANDRA MIREYA 2014 20,000
01764594 FORERO MALAGON SILVIA MILENA 2015 1,000,000
02497168 FORERO MANCERA MARIA ANGELICA 2014 9,000,000
02411510 FORERO MANTILLA EDWAR JOVANNY 2014 1,000,000
01413239 FORERO MARIA LUCIA 2015 1,280,000
02357571 FORERO MARIA TERESA 2014 1,000,000
02327479 FORERO MARIN WILMER DUVAN 2015 5,000,000
01104414 FORERO MARLENY 2015 1,000,000
02435452 FORERO MARRERO CARLOS EDUARDO 2014 1,150,000
02304328 FORERO MARTHA PABON 2014 1,600,000
02007010 FORERO MARTHA PATRICIA 2011 400,000
02007010 FORERO MARTHA PATRICIA 2012 400,000
02007010 FORERO MARTHA PATRICIA 2013 400,000
02007010 FORERO MARTHA PATRICIA 2014 400,000
02007010 FORERO MARTHA PATRICIA 2015 1,280,000
02457929 FORERO MARTINEZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,232,000
01868444 FORERO MARTINEZ JIMMY JOHAN 2010 1
01868444 FORERO MARTINEZ JIMMY JOHAN 2011 1
01868444 FORERO MARTINEZ JIMMY JOHAN 2012 1
01868444 FORERO MARTINEZ JIMMY JOHAN 2013 1
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01868444 FORERO MARTINEZ JIMMY JOHAN 2014 1
01431743 FORERO MARTINEZ LUIS ANEIRO 2015 1,000,000
02454214 FORERO MARTINEZ LUIS MIGUEL 2014 100,000
02258079 FORERO MARTINEZ MARIA LUISA 2015 500,000
02011859 FORERO MAYORGA MARCELA 2015 5,000,000
02215270 FORERO MAZZRI NELSON EMILIO 2015 2,000,000
02444917 FORERO MEJIA ERIKA YANNETH 2014 1,800,000
02288585 FORERO MENDEZ CLAUDIA VIVIANA 2014 4,000,000
02508374 FORERO MENDEZ HELEN CATALINA 2014 500,000
01879843 FORERO MENDOZA DORIS AMANDA 2015 5,800,000
02325786 FORERO MENDOZA PATRICIA 2014 400,000
02466693 FORERO MENJURA SEGUNDO DEMETRIO 2014 2,400,000
02405145 FORERO MIRANDA EDWIN 2015 5,000,000
01781629 FORERO MIRIAN LUCIA 2015 2,000,000
02182213 FORERO MOLINA JOHN JAIRO 2014 1,500,000
02182213 FORERO MOLINA JOHN JAIRO 2015 1,500,000
00421911 FORERO MOLINA Y CIA S. EN C. 2015 61,658,428,000
02469064 FORERO MORA ANGELA PATRICIA 2015 1,000
01239084 FORERO MORA JOHN EDWIN 2014 500,000
01239084 FORERO MORA JOHN EDWIN 2015 500,000
00731345 FORERO MORENO GUILLERMO 2015 2,300,000
02490703 FORERO MORENO JOSE MANUEL 2014 5,000,000
01016189 FORERO MORERA ELIZABETH 2015 1,000,000
01807201 FORERO MOSCOSO EMMA DIHTYEN 2009 100,000
01807201 FORERO MOSCOSO EMMA DIHTYEN 2010 100,000
01807201 FORERO MOSCOSO EMMA DIHTYEN 2011 100,000
01807201 FORERO MOSCOSO EMMA DIHTYEN 2012 100,000
01807201 FORERO MOSCOSO EMMA DIHTYEN 2013 100,000
01807201 FORERO MOSCOSO EMMA DIHTYEN 2014 100,000
01807201 FORERO MOSCOSO EMMA DIHTYEN 2015 1,200,000
01521658 FORERO MOYA ALONSO 2012 5,000
01521658 FORERO MOYA ALONSO 2013 5,000
01521658 FORERO MOYA ALONSO 2014 5,000
01521658 FORERO MOYA ALONSO 2015 5,000
02419857 FORERO MOYA JEFFERSON ANDRES 2014 1,000,000
02494482 FORERO MUÑOZ EDGAR 2015 5,000,000
02083267 FORERO MUÑOZ SANDRA CATALINA 2015 10,000,000
02375505 FORERO MURCIA GUILLERMO 2014 1,000,000
02375505 FORERO MURCIA GUILLERMO 2015 1,000,000
02470189 FORERO MURCIA OLGA LUCIA 2015 1,100,000
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00895484 FORERO NAVA HELIODORO 2015 1,800,000
02448289 FORERO NEGRET RICARDO AUGUSTO 2014 1,000,000
02404262 FORERO NEIRA LINA MARIA 2015 1,200,000
02373528 FORERO NEITA MARCELA VICTORIA 2015 1,000,000
02437532 FORERO NIDIA YURIDIA 2014 1,200,000
01652432 FORERO NOVA YURANY CAROLINA 2013 5,600,000
01652432 FORERO NOVA YURANY CAROLINA 2014 5,800,000
01652432 FORERO NOVA YURANY CAROLINA 2015 6,590,000
01984614 FORERO OCHOA RUBIELA 2015 6,000,000
02447650 FORERO OLARTE JOHANNA 2014 1,200,000
02438393 FORERO OLAYA JAIME 2014 2,000,000
02367114 FORERO OLIVEROS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,100,000
02479219 FORERO OSORIO MARTHA LUCIA 2014 600,000
02312292 FORERO OZUNA LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
02416054 FORERO PACHON GERMAN 2014 5,000,000
02397633 FORERO PACHON MARIA DEL CARMEN 2015 1,500,000
02496842 FORERO PAEZ ELSA 2015 1,200,000
02411018 FORERO PAEZ OTILIA 2014 1,200,000
02485473 FORERO PALACIOS LUZ MARINA 2014 1,000,000
01808547 FORERO PALOMINO LUZ ENITH 2014 1,250,000
01808547 FORERO PALOMINO LUZ ENITH 2015 1,250,000
01660268 FORERO PARDO ALVARO ENRIQUE 2015 1,900,000
00939263 FORERO PARDO RAUL EDUARDO 2015 72,000,000
02399471 FORERO PARRA ANA BETULIA 2014 1,179,000
02486292 FORERO PARRA EDNA MARITZA 2014 800,000
02499384 FORERO PARRA GERMAN 2014 1,200,000
02232338 FORERO PELAEZ SANDRA VIVIANA 2015 50,000,000
02525912 FORERO PINEDA FRANCISCO JULIAN 2014 1,200,000
00757954 FORERO PINILLA MARIA JAEL 2015 1,000,000
02509617 FORERO PINZON DORIS YOLIMA 2014 1,000,000
02374175 FORERO PINZON MARIA CARMENZA 2014 2,800,000
01559079 FORERO PINZON MARIBEL 2013 1,232,000
01559079 FORERO PINZON MARIBEL 2014 1,232,000
01050729 FORERO PIÑEROS AIDA RAQUEL 2015 1,500,000
02491200 FORERO PIZA SANDRA SHIRLEY 2015 6,850,000
02446376 FORERO PLATA IVAN 2014 1,000,000
02486942 FORERO POLANCO CAROL ANDREA 2014 1,200,000
00642298 FORERO POSADA GABRIEL 2014 16,000,000
00642298 FORERO POSADA GABRIEL 2015 16,300,000
01983288 FORERO POSSO LUZ MERY 2015 1,500,000
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02353562 FORERO PUENTES ANDRES JULIAN 2015 1,200,000
01673107 FORERO PULIDO DIEGO 2015 10,860,000
01978274 FORERO PULIDO EDNA MARGARITA 2014 1,000,000
01978274 FORERO PULIDO EDNA MARGARITA 2015 1,000,000
02441218 FORERO PULIDO MARIYEN 2015 1,200,000
01978282 FORERO PULIDO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02481604 FORERO PULIDO YEFERSON ALEXANDER 2014 1,230,000
01188615 FORERO QUINTANILLA DANIEL 2015 3,000,000
00878015 FORERO QUINTERO CONSUELO 2015 1,288,700
02488204 FORERO QUIÑONES TAMY 2014 1,200,000
00729380 FORERO QUIROGA ARGEMIRO 2015 10,000,000
00699557 FORERO QUIROGA JAIRO 2012 1,100,000
00699557 FORERO QUIROGA JAIRO 2013 1,100,000
00699557 FORERO QUIROGA JAIRO 2014 1,100,000
00699557 FORERO QUIROGA JAIRO 2015 1,280,000
01104417 FORERO RAMIREZ ANA AYDEE 2015 1,000,000
02438051 FORERO RAMIREZ DANIA JACQUELINE 2014 5,000,000
02497661 FORERO RAMIREZ JOSE MANUEL 2014 2,000,000
02377856 FORERO RAMIREZ LUIS ARTURO 2014 10,000,000
02456469 FORERO RAMIREZ ROSA HELENA 2014 1,232,000
02413074 FORERO RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2014 60,000,000
02203033 FORERO RAMIREZ YAMILE 2014 800,000
01420368 FORERO RAMOS ANTONIO JOSE 2015 150,000,000
01869318 FORERO RAMOS LUIS ALBERTO 2015 341,249,344
02205727 FORERO REYES DANIEL FRANCISCO 2015 1,000,000
02493314 FORERO REYES ORLANDO 2014 1,000,000
02421477 FORERO RIAÑO MARIA OLGA 2014 1,500,000
01936313 FORERO RINCON GLORIA ESPERANZA 2015 600,000
00529753 FORERO RINCON LUZ MARINA 2015 53,320,000
02512495 FORERO RINCON MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
02201008 FORERO RIVERA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02483627 FORERO ROA MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
00387220 FORERO ROBAYO LUIS EDUARDO 2015 851,703,000
02400516 FORERO ROCHA ODALINDA 2014 1,100,000
01827654 FORERO RODRIGUEZ EDGAR GUSTAVO 2015 118,528,866
02491471 FORERO RODRIGUEZ JUAN MIGUEL 2014 1,000,000
01764796 FORERO RODRIGUEZ JUAN ORLANDO 2015 8,000,000
02519583 FORERO RODRIGUEZ RAUL 2014 1,100,000
02340524 FORERO ROJAS CRISTINA 2015 19,894,899
02021457 FORERO ROJAS DEISSY 2014 6,500,000
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02021457 FORERO ROJAS DEISSY 2015 6,800,000
01471334 FORERO ROJAS ISIS MONICA 2014 5,000,000
01138571 FORERO ROJAS LTDA 2015 7,080,000
01138584 FORERO ROJAS LTDA 2015 1,900,000
02292674 FORERO ROJAS NELSON 2014 3,150,000
02444085 FORERO ROJAS SEYDIS NADIR 2014 1,000,000
02431025 FORERO ROMERO CLARA INES 2014 700,000
02425871 FORERO RUBIANO CLAUDIA MONICA 2014 600,000
00009584 FORERO SAAVEDRA RUBEN 2015 102,786,103
01671322 FORERO SAENZ NOHRA LUCIA 2015 5,000,000
01276249 FORERO SALAMANCA JOSE MANUEL 2015 1,280,000
01274328 FORERO SALAS JUAN MANUEL 2004 10,000
01274328 FORERO SALAS JUAN MANUEL 2005 10,000
01274328 FORERO SALAS JUAN MANUEL 2006 10,000
01274328 FORERO SALAS JUAN MANUEL 2007 10,000
01274328 FORERO SALAS JUAN MANUEL 2008 10,000
01274328 FORERO SALAS JUAN MANUEL 2009 10,000
01274328 FORERO SALAS JUAN MANUEL 2010 10,000
01274328 FORERO SALAS JUAN MANUEL 2011 10,000
01274328 FORERO SALAS JUAN MANUEL 2012 10,000
01274328 FORERO SALAS JUAN MANUEL 2013 10,000
01274328 FORERO SALAS JUAN MANUEL 2014 10,000
01274328 FORERO SALAS JUAN MANUEL 2015 1,000,000
02525150 FORERO SANCHEZ CAROLYN AUDREY 2014 1,200,000
02479826 FORERO SANCHEZ DEISSY ANDREA 2015 1,000,000
01766453 FORERO SANCHEZ EDILVIO GUSTAVO 2015 3,200,000
01003114 FORERO SANCHEZ JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02191431 FORERO SANCHEZ LIZARDO 2014 1,000,000
00516301 FORERO SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2015 65,000,000
02479821 FORERO SANCHEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02411904 FORERO SANCHEZ VICTOR JULIO 2014 1,300,000
01963631 FORERO SANGUINO PAOLA 2015 5,000,000
02466161 FORERO SIERRA JOSE HELI 2014 500,000
01100198 FORERO SOTO JOSE ARVEY 2015 1,537,415,345
02449459 FORERO SOTO MARTHA LIGIA 2014 5,000,000
02511735 FORERO SUAREZ ADRIANA 2014 1,200,000
02353846 FORERO SUAREZ EDILBERTO 2015 1,000,000
01562338 FORERO SUAREZ GLADYS 2015 1,288,000
02495491 FORERO SUAREZ GRACIELA 2014 1,000,000
01514163 FORERO SUAREZ JENNY ALEJANDRA 2014 4,600,000
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01514163 FORERO SUAREZ JENNY ALEJANDRA 2015 4,700,000
00901218 FORERO TORRES FERNANDO 2015 1,000,000
02380940 FORERO TORRES SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01903246 FORERO TORRES VIRGELINA 2015 1,200,000
02509210 FORERO TOVAR Y COMPAÑIA SERVICIOS
ESPECIALES EN INVERSIONES,
CONSULTORIAS Y ASESORIAS INTEGRALES S.
EN C.
2014 100,000,000
02483732 FORERO TRIANA SANDRA MILENA 2014 100,000
01203025 FORERO URREA DIANA PATRICIA 2015 3,000,000
02433636 FORERO URREGO CARLOS ANDRES 2014 620,000
02449317 FORERO URUEÑA VIVIANA MARCELA 2014 1,000,000
00494687 FORERO VALDERRAMA ALVARO 2015 8,000,000
02513826 FORERO VALENCIA JHONIER 2014 100,000
02443138 FORERO VALLEJO ALBA NELLY 2014 1,000,000
02437887 FORERO VALLEJO RUDT VIVIA 2014 1,100,000
02023203 FORERO VARGAS MARIA ESPERANZA 2014 5,300,000
02023203 FORERO VARGAS MARIA ESPERANZA 2015 5,300,000
02421964 FORERO VARGAS ZORAYDA 2015 1,200,000
02333574 FORERO VELASCO GINA PAOLA 2014 6,000,000
02493350 FORERO VELOSA PABLO HELMER 2014 1,500,000
01757106 FORERO VILLABON MARIA ANGELICA 2015 1,250,000
02402663 FORERO VINCHIRA NELSON ENRIQUE 2014 10,000,000
00694476 FORERO VIRGUEZ ERLINDA ELIZABETH 2015 1,280,000
00909878 FORERO VIRGUEZ LUIS GERMAN 2015 1,280,000
00397186 FORERO VIVAS DIOMEDES 2013 6,500,000
00397186 FORERO VIVAS DIOMEDES 2014 6,500,000
00397186 FORERO VIVAS DIOMEDES 2015 6,500,000
01130019 FORERO Y FORERO CONSULTORES ASESORES
SOCIEDAD LIMITADA
2012 233,262,000
01130019 FORERO Y FORERO CONSULTORES ASESORES
SOCIEDAD LIMITADA
2013 212,673,152
01130019 FORERO Y FORERO CONSULTORES ASESORES
SOCIEDAD LIMITADA
2014 233,200,000
01130019 FORERO Y FORERO CONSULTORES ASESORES
SOCIEDAD LIMITADA
2015 184,751,240
02420928 FORERO YHON FREDY 2014 900,000
02450929 FORERO ZAMBRANO MABEL ZORAYA 2014 200,000
02446220 FORERO ZAMUDIO CLAUDIA JANETH 2014 1,000,000
02438671 FORERO ZORRO SANDRA MILENA 2015 500,000
00188370 FORERO'S CELULAS FRESCAS LIMITADA 2014 3,284,357,843
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S0042811 FOREST FOR THE SOUL FOUNDATION
FUNDACION BOSQUES PARA EL ALMA SIGLA
FSF FBA
2015 200,000
00799511 FORESTA LTDA. 2014 279,660,000
02197273 FORESTA NATURA 2015 1,100,000
00875491 FORESTAL CIMITARRA_S A 2014 4,299,598,821
01746635 FORESTAL DE LOS ANDES LIMITADA 2014 1,514,474,399
02318867 FORESTALES UNIDOS DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01932198 FOREVER JEANS 2015 1,200,000
02009972 FOREVER ONE 2015 3,500,000
01985897 FOREVER SERVIS SAS 2015 950,000
02379426 FOREVER YOUNG N0 1 2015 1,000,000
02260613 FOREY INGENIERIA SAS 2015 161,993,968
02394072 FORFE & CUBITOS SAS 2015 164,190,618
02428274 FORFIBRAS S A S 2014 1,000,000
02344008 FORGED IMPORTS S A S 2015 10,050,000
02404202 FORIGUA BEJARANO PATRICIA JACKELINE 2014 1,000,000
01845776 FORIGUA BELTRAN ANA MYRIAM 2011 500,000
01845776 FORIGUA BELTRAN ANA MYRIAM 2012 500,000
01845776 FORIGUA BELTRAN ANA MYRIAM 2013 500,000
01845776 FORIGUA BELTRAN ANA MYRIAM 2014 500,000
01845776 FORIGUA BELTRAN ANA MYRIAM 2015 500,000
02340138 FORIGUA CHAPARRO HECTOR JULIO 2014 1,200,000
01613043 FORIGUA CORTES CLAUDIA MARCELA 2015 1,600,000
02404115 FORIGUA GARCIA JULIO ALVARO 2014 21,000,000
01267102 FORIGUA HINCAPIE JOHN ANGEL 2013 5,000,000
01267102 FORIGUA HINCAPIE JOHN ANGEL 2014 5,000,000
01267102 FORIGUA HINCAPIE JOHN ANGEL 2015 5,000,000
01810819 FORIGUA RIAÑO HENRY ALBERTO 2014 1,000,000
01810819 FORIGUA RIAÑO HENRY ALBERTO 2015 1,000,000
01745726 FORJA ARTISTICA J J 2015 10,000,000
01302805 FORJA FATIMA 2015 1,000,000
02403135 FORJA Y CHIMENEAS SAS 2014 3,000,000
02401473 FORJADORES DE EMPRESAS S A S 2015 32,799,157
02303231 FORJADOS EMMANUEL 2015 1,100,000
02444796 FORJADOS EMMANUEL # 2 2015 1,100,000
S0026396 FORJAR CDA 2015 1,940,591,953
02444308 FORJAR IDEAS SAS 2014 32,000,000
01631502 FORJART S A S 2015 37,312,000
02255195 FORJAVI SAS 2015 91,729,000
02046174 FORK CATERING AND EVENT PLANNING S A S 2015 154,098,811
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02020260 FORKLIFT COLOMBIA 2015 1,000,000
01821088 FORLEN INGENIERIA LTDA 2014 127,535,007
02512532 FORM ACERO & DISEÑO S.A.S 2015 33,731,105
02510881 FORMA 45 S.A.S 2014 1,000,000
02152130 FORMA E IMAGEN ARQUITECTOS E
INGENIEROS S A S
2014 3,000,000
00587764 FORMA EQUIPOS F G 2015 1,000,000
02088394 FORMA MODULAR 2015 1,550,000
01946788 FORMA TU CUERPO CHIA 2013 1,000,000
01946788 FORMA TU CUERPO CHIA 2014 1,000,000
01946788 FORMA TU CUERPO CHIA 2015 1,000,000
02345321 FORMA Y COLOR MOBILIARIO INTERIOR SAS 2015 69,512,642
02322429 FORMA Y FIGURAS CREATIVOS 2015 1,288,700
02332374 FORMACION ARTISTICA NACIONAL Y DE
APRENDIZAJE FANAP SAS
2014 1,000,000
02493483 FORMACION EN MANIPULACION DE ALIMENTOS
SAS
2014 3,000,000
01458403 FORMACION INTEGRAL COLOMBIA S.A.S 2015 198,447,895
02507075 FORMACION Y DESARROLLO EMPRESARIAL
S.A.S
2014 10,000,000
01500774 FORMACION Y SELECCION CONSULTORES LTDA 2015 1,000,000
02102782 FORMACRETO SAS 2015 276,387,861
02425365 FORMAEMPAQUES SAS 2015 48,392,461
02328790 FORMAEQUIPOS MD SAS 2015 2,500,000
02163781 FORMAEQUIPOS P&P SAS 2015 200,000,000
01826601 FORMALETA CHIA DE LA SABANA 2015 1,919,000
01258569 FORMALETA LAS VILLAS 2015 4,000,000
01915200 FORMALETA Y EQUIPOS S A S 2015 2,819,676,566
02480451 FORMALETAS T H 2015 5,000,000
02205468 FORMALETAS Y ANDAMIOS DE SABANA CENTRO
SAS
2015 9,000,000
02240121 FORMALETAS Y CONSTRUCCIONES SAN SAS 2013 3,000,000
02240121 FORMALETAS Y CONSTRUCCIONES SAN SAS 2014 29,549,000
02240121 FORMALETAS Y CONSTRUCCIONES SAN SAS 2015 4,158,000
01665331 FORMANDO IDEAS LIMITADA 2012 7,053,500
01665331 FORMANDO IDEAS LIMITADA 2013 5,209,700
01665331 FORMANDO IDEAS LIMITADA 2014 2,559,500
01665331 FORMANDO IDEAS LIMITADA 2015 582,500
02117327 FORMAPOR COLOMBIA SAS 2015 410,351,000
01247470 FORMAR SUELOS 2015 500,000
01959599 FORMARCHIVOS Y SUMINISTROS SAS 2015 436,794,385
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02449899 FORMARMOLES P & G SAS 2014 10,000,000
02199739 FORMAS & DISEÑOS INTEGRALES 2015 2,000,000
02469007 FORMAS CONTEMPORANEAS 2015 1,000,000
02307995 FORMAS DE COLOMBIA SAS 2015 44,125,369
00658341 FORMAS E IMPRESOS LIMITADA 2015 71,084,635
01570469 FORMAS ELECTRICAS 2015 300,000,000
02521250 FORMAS ELECTRICAS S.A.S 2015 300,000,000
02102774 FORMAS EN CONCRETO SAS 2015 276,387,861
02383157 FORMAS JIREH SAS 2015 8,000,000
02166574 FORMAS LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS 2015 406,103,792
01731351 FORMAS METALICAS FUNDIDAS F M F 2015 1,858,600
01403695 FORMAS METALICAS GALVACERO LTDA 2015 1,000,000
02071528 FORMAS PLASTICAS DALLAS S A S 2015 220,040,301
01457963 FORMAS Y COLOR EN LAMINA S.A.S. EN
LIQUIDACION
2014 1,147,634,394
02053767 FORMAS Y GRAFICAS MARIN 2015 1,500,000
02492060 FORMAS Y KOLORES S.A.S 2015 15,644,106
01318926 FORMAS Y LETRAS 2015 5,000,000
02104075 FORMAS Y NORMAS GRAFICAS SAS 2015 50,597,457
01053627 FORMAS Y PAPELES LTDA 2015 1,164,222,874
02424963 FORMAS Y REFORMAS CARPITODO SAS 2015 104,858,000
01917125 FORMAS Y TERMINADOS S&S ESTRUCTURAS
METALICAS SAS
2015 25,000,000
00683767 FORMAS Y TEXTOS 2015 1,100,000
01693784 FORMAT EXHIBICIONES EU 2015 18,000,000
00558035 FORMATO COMUNICACION DISEÑO LIMITADA 2014 52,228,746
00558035 FORMATO COMUNICACION DISEÑO LIMITADA 2015 52,228,746
02515159 FORMATOS Y CONTENIDOS S.A.S 2014 5,000,000
01592589 FORMAX ARQUITECTURA Y DISEÑO 2015 10,000,000
01592595 FORMAX CALL CENTER 2015 1,000,000
01592596 FORMAX EXHIBIDORES PORTATILES 2015 10,000,000
01003434 FORMAX GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 3,290,250,094
01592594 FORMAX IMPRESION DIGITAL 2015 50,000,000
S0033450 FORMEMOS EL FUTURO CRECIENDO HACIENDO
Y APRENDIENDO
2015 3,000,000
00191852 FORMESA 2015 795,002,417
00191851 FORMESA LTDA 2015 795,002,417
01541704 FORMESAN SAS 2014 21,982,237,508
02312398 FORMIFUSA S A S 2015 62,000,000
02372492 FORMILAMINADOS RAMIREZ CAMPO S EN C 2015 292,175,000
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01595865 FORMIMPRESOS EU 2011 2,000,000
01595865 FORMIMPRESOS EU 2012 2,000,000
01595865 FORMIMPRESOS EU 2013 2,000,000
01595865 FORMIMPRESOS EU 2014 2,000,000
01595865 FORMIMPRESOS EU 2015 2,000,000
01554036 FORMO PLAST 2015 20,000,000
02098193 FORMO PLAST S A S 2015 20,000,000
02383483 FORMULA RENAULT SAS 2015 2,000,000
01749554 FORMULAS MAGISTRALES 2014 1,000,000
01749554 FORMULAS MAGISTRALES 2015 1,000,000
02259229 FORMULAS Y SERVICIOS PROFESIONALES
FOSEP S A S
2015 5,000,000
02477632 FORNET SAS 2014 10,000,000
01858262 FORNEY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,209,130,360
02500343 FORROMOTOS BOGOTA 2015 1,200,000
00921881 FORROS ALEGRO 2015 3,500,000
02352861 FORROS CANGURO MARTINEZ 2015 1,030,000
01173093 FORROS GAMIN 2015 5,000,000
01066904 FORROS GAMIN  S.A.S 2015 1,094,339,923
01286324 FORROS GAMIN TERMINAL 2015 5,000,000
02353126 FORROS JORGE 2014 1,179,000
02353126 FORROS JORGE 2015 1,179,000
02167776 FORROS Y CAR AUDIO PEÑA 2015 14,689,032
01555288 FORROS Y LUJOS MACRO 2015 800,000
01730232 FORRTAPETES 2014 200,678,252
01730232 FORRTAPETES 2015 237,412,582
02389534 FORSETI SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION
& GESTION DE RECURSOS HUMANOS SAS
2015 7,713,281
01557898 FORTALECER SERVICE S A S 2015 35,303,000
02069364 FORTALECIENDO TU SALUD S A S 2015 135,673,000
00972336 FORTALEZA DE DOTACIONES 2015 20,000,000
01587905 FORTALEZA DE PIEDRA 2015 1,200,000
02408382 FORTALEZA DE SEGUROS LTDA 2014 12,000,000
02436982 FORTALEZA ESTRUCTURA PERSONAL Y
EMPRESARIAL SAS
2015 13,584,000
02364063 FORTALEZA ESTRUCTURAS E INGENIERIA SAS 2014 5,000,000
02364063 FORTALEZA ESTRUCTURAS E INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
02097330 FORTALEZA FUENTES DE AMERICA & CIA S
EN C
2015 1,909,902,660
02384556 FORTALEZA M M 2014 500,000
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02384556 FORTALEZA M M 2015 500,000
02513615 FORTALEZA SPORT SAS 2014 100,000
01679335 FORTE SEGUROS 2015 1,000,000
01262880 FORTE STONE WARE LIMITADA 2015 144,020,478
02242103 FORTEACERO SAS 2015 20,250,000
01665350 FORTEALUM 2015 85,000,000
01665305 FORTEALUM E U 2015 85,000,000
01943724 FORTEC SABANA S.A.S. 2015 59,271,692
01761488 FORTECH S.A.S. 2015 238,045,413
00574230 FORTEL TECHNOLOGY DE COLOMBIA LTDA 2015 82,947,622
02294987 FORTEZA CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,991,777,771
02192528 FORTIPAN G 2015 1,000,000
01825958 FORTNA COLOMBIA LIMITADA 2014 4,143,497,296
02501590 FORTUNA KIMBERLY S.A.S 2014 2,000,000
02299634 FORTUNE MACHINE 2015 134,211,782
02299627 FORTUNE MACHINE RTPO 2015 142,600,019
02338088 FORTUNE MACHINE SANTA LIBRADA 2015 142,600,019
02523956 FORTUNE SUPPLIES SAS 2014 20,000,000
02153149 FORTUNIAN MINING S A S 2014 2,159,516,257
02153149 FORTUNIAN MINING S A S 2015 1,685,019,216
01840082 FORTUNPALMA S A S 2015 8,653,338,184
01872026 FORTUS S A S 2015 2,825,867,664
02456619 FORWARD MOTION GROUP COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
02471513 FORWARD MOTION GROUP HOLDINGS LLC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 300,824,669
01636740 FORWARD SOLUCIONES ESTRATEGICAS_LTDA 2015 103,330,856
02384258 FORXEDY GROUP S A S 2015 10,000,000
02449950 FORZA MOTORS GROUP S A S 2014 20,000,000
02295263 FORZATECH SAS 2015 1,475,650,112
02343115 FORZZA S A S 2015 2,547,450,234
02467884 FOSBO SINFONICA SAS 2014 500,000
00340610 FOSTER INGENIERIA LTDA 2015 13,657,269,000
01560083 FOSTERFORMS LTDA 2015 324,291,860
01756579 FOTEL S.A.S 2015 509,707,562
01033772 FOTO A DIGITAL 1 2015 60,000,000
02436941 FOTO A DIGITAL 2 2015 35,000,000
01724432 FOTO A DIGITAL 3 2015 30,000,000
02015425 FOTO A DIGITAL HD 2015 3,000,000
01398043 FOTO ALMACEN MISELANEA ALEXANDER
GALINDO
2015 5,000,000
01397347 FOTO ALMACEN MUNDIAL LUCERO 2015 6,000,000
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01397343 FOTO ALMACEN MUNDIAL SANTA LIBRADA 2015 6,000,000
00558724 FOTO ALMACEN RECOR ANABEL 2013 10,500,000
00558724 FOTO ALMACEN RECOR ANABEL 2014 10,500,000
00558724 FOTO ALMACEN RECOR ANABEL 2015 10,500,000
01834426 FOTO ARTE HORMAZA DIGITAL 2014 1,000,000
01834426 FOTO ARTE HORMAZA DIGITAL 2015 1,000,000
01307853 FOTO ARTES HASM 2015 50,000
02035046 FOTO CARVAJAL 2015 1,000,000
01209389 FOTO CENTRAL DE COPIADO 2014 1,000,000
01209389 FOTO CENTRAL DE COPIADO 2015 1,288,700
00323808 FOTO CENTRAL DIGITAL 2015 10,000,000
00299485 FOTO DEL ORIENTE LIMITADA EN
REORGANIZACION
2015 127,998,036,151
00913025 FOTO DUNA 2015 1,500,000
01341715 FOTO ENIGMA 2015 500,000
02267178 FOTO ESMERALDA DANDERINO 2015 700,000
00382068 FOTO ESTUDIOS MARLENY 2015 1,200,000
00254175 FOTO ESTUDIOS ZENITH 2014 900,000
02364886 FOTO EXPRESS BRASIL 2015 7,000,000
01867138 FOTO FIESTA PLUS 2015 800,000
02097067 FOTO FORMAS 2015 25,725,155
02333263 FOTO FREDY GALINDO 2015 2,000,000
00372969 FOTO JAPON UNA HORA LIMITADA 2013 500,000
00372969 FOTO JAPON UNA HORA LIMITADA 2014 500,000
00372969 FOTO JAPON UNA HORA LIMITADA 2015 1,000,000
01653884 FOTO JAPONES LA VICTORIA 2015 7,000,000
01968760 FOTO JAPONESA POVE S A S 2015 10,551,220,000
00386571 FOTO LASER EDITORES LTDA 2015 924,525,407
02515344 FOTO LASER EDITORES LTDA 2015 1,185,000
00158690 FOTO METAL IMPRESORES 2015 1,381,900,000
01946695 FOTO NICK - ON 2013 990,000
01946695 FOTO NICK - ON 2014 990,000
01946695 FOTO NICK - ON 2015 990,000
02402316 FOTO PIXEL 2015 4,000,000
02299310 FOTO REMBRANDT 2015 1,930,000
02364718 FOTO REMBRANDT LA CORUÑA 2015 1,930,000
00800259 FOTO SHARE TELECOMUNICACIONES 2007 600,000
00800259 FOTO SHARE TELECOMUNICACIONES 2008 600,000
00800259 FOTO SHARE TELECOMUNICACIONES 2009 600,000
00800259 FOTO SHARE TELECOMUNICACIONES 2010 600,000
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00800259 FOTO SHARE TELECOMUNICACIONES 2011 600,000
00800259 FOTO SHARE TELECOMUNICACIONES 2012 600,000
00800259 FOTO SHARE TELECOMUNICACIONES 2013 600,000
00800259 FOTO SHARE TELECOMUNICACIONES 2014 600,000
00800259 FOTO SHARE TELECOMUNICACIONES 2015 1,000,000
02105437 FOTO TIZOC 2015 1,300,000
01412582 FOTO VISA Y ESTUDIOS LA ESPERANZA 2015 1,000,000
01758831 FOTO ZAMBRANO LTDA 2015 466,761,662
01973766 FOTO@DIGITAL 2015 3,000,000
02389790 FOTOCOLOR DIGITAL 2015 1,100,000
01744506 FOTOCOPIADORA MADERITA 2015 1,800,000
01820206 FOTOCOPIADORA Y PAPELERIA ANA MARIA 2015 1,000,000
02407944 FOTOCOPIADORAS Y MULTIEQUIPOS GLOBAL
SAS
2015 10,000,000
01099855 FOTOCOPIAS A LA CARRERA 2015 8,775,000
01445930 FOTOCOPIAS ALEJO FLACH 2009 1,000,000
01445930 FOTOCOPIAS ALEJO FLACH 2010 1,000,000
01445930 FOTOCOPIAS ALEJO FLACH 2011 1,000,000
01445930 FOTOCOPIAS ALEJO FLACH 2012 1,000,000
01445930 FOTOCOPIAS ALEJO FLACH 2013 1,000,000
01445930 FOTOCOPIAS ALEJO FLACH 2014 1,000,000
01445930 FOTOCOPIAS ALEJO FLACH 2015 1,000,000
01192843 FOTOCOPIAS AV 1A DE MAYO 2014 1,000,000
01192843 FOTOCOPIAS AV 1A DE MAYO 2015 1,000,000
01404536 FOTOCOPIAS FULL COLOR 2013 200,000
01404536 FOTOCOPIAS FULL COLOR 2014 200,000
01404536 FOTOCOPIAS FULL COLOR 2015 1,288,000
02515389 FOTOCOPIAS JESUS 2015 1,000,000
01714614 FOTOCOPIAS LA 19 P.B 2013 1,000,000
01714614 FOTOCOPIAS LA 19 P.B 2014 1,000,000
01714614 FOTOCOPIAS LA 19 P.B 2015 1,000,000
01108293 FOTOCOPIAS LA 38 2005 100,000
01108293 FOTOCOPIAS LA 38 2006 100,000
01108293 FOTOCOPIAS LA 38 2007 100,000
01108293 FOTOCOPIAS LA 38 2008 100,000
01108293 FOTOCOPIAS LA 38 2009 100,000
01108293 FOTOCOPIAS LA 38 2010 100,000
01108293 FOTOCOPIAS LA 38 2011 100,000
01108293 FOTOCOPIAS LA 38 2012 100,000
01108293 FOTOCOPIAS LA 38 2013 100,000
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01108293 FOTOCOPIAS LA 38 2014 100,000
01108293 FOTOCOPIAS LA 38 2015 1,030,000
02125751 FOTOCOPIAS RAQUEL 2015 217,630
01148071 FOTOCOPIAS Y ENCUADERNACION ARTEMISA 2015 500,000
01588290 FOTOCOPIAS Y PAPELERIA MAROMAS 2015 480,000
02011576 FOTODISEÑO 2015 1,000,000
01560592 FOTOGRABADO Y ELECTROSELLADO CARVAJAL
LTDA
2015 205,552,000
02524426 FOTOGRAFIA DELBY E U 2014 5,000,000
01201201 FOTOIMAGEN DIGITAL 2009 500,000
01201201 FOTOIMAGEN DIGITAL 2010 500,000
01201201 FOTOIMAGEN DIGITAL 2011 500,000
01201201 FOTOIMAGEN DIGITAL 2012 500,000
01201201 FOTOIMAGEN DIGITAL 2013 500,000
01201201 FOTOIMAGEN DIGITAL 2014 500,000
01201201 FOTOIMAGEN DIGITAL 2015 500,000
02328780 FOTOIRIS 2014 2,000,000
02328780 FOTOIRIS 2015 2,000,000
01575730 FOTOJAPONES PATIO BONITO 2015 7,000,000
00088692 FOTOLITO COLOMBIA. LTDA, PREPRENSA
DIGITAL
2014 1,313,723,787
00533154 FOTOLITO M C 2015 2,000,000
00158689 FOTOMETAL IMPRESORES LTDA. 2015 1,381,900,000
01452684 FOTOMILLENIUM DIG 2015 1,000,000
01990133 FOTOMILLENIUM J R 2015 1,000,000
01725460 FOTOPHOTO LTDA 2015 174,739,518
01801623 FOTOPROMOCION AVENIDA JIMENEZ 2015 16,830,000
01507851 FOTOPROMOCION LTDA LA DECIMA 2015 16,830,000
00941635 FOTOS CHICA 2015 1,400,000
01873350 FOTOS DIGITALES JORDAN 2010 500,000
01873350 FOTOS DIGITALES JORDAN 2011 500,000
01873350 FOTOS DIGITALES JORDAN 2012 500,000
01873350 FOTOS DIGITALES JORDAN 2013 500,000
01873350 FOTOS DIGITALES JORDAN 2014 500,000
01873350 FOTOS DIGITALES JORDAN 2015 500,000
01630641 FOTOS MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01345458 FOTOSINTESIS LTDA 2014 71,041,523
02312667 FOTOVIDEO J E M 2014 2,500,000
02312667 FOTOVIDEO J E M 2015 3,500,000
S0046102 FOUNDATA CON SIGLA  FNDT 2015 300,000
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01582495 FOUNDRY INTERNATIONAL HOLDINGS, LLC
COLOMBIA
2015 3,046,381,149
01638417 FOUR MEDIA GROUP LTDA 2014 34,465,000
02231917 FOUR POINTS CONFECCIONES Y PUBLICIDAD
SAS
2015 28,127,770
00943021 FOURTELCO SAS 2015 1,531,720,403
02319566 FOURTY MISSAO LR 2015 1,500,000
01839199 FOVEA FILMS SAS 2015 15,000,000
01374483 FOX CHANNELS COLOMBIA LTDA PERO PODRA
ANUNCIARSE COMO FOX CHANNELS LTDA
2015 20,771,043,000
00970277 FOX DISEL JEAN ROPA DE MUNDO 2015 14,160,000
02242920 FOX GLOBAL LOGISTICS SAS 2015 125,724,500
01653764 FOX IMPRESORES 2015 1,000,000
02406728 FOX MARKETING COLOMBIA SAS 2014 1,200,000
01136140 FOX STUDIOS LTDA 2015 320,987,054
00146379 FOXTELECOLOMBIA S.A. 2015 34,200,105,000
02085287 FP CONTROL WEAR 2015 1,000,000
02520283 FP MULTISERVICIOS SAS 2014 1,000,000
00464752 FP S A S IMPRIMIMOS FUTURO 2014 234,437,053
00464752 FP S A S IMPRIMIMOS FUTURO 2015 235,745,804
02467060 FP TECHNOLOGIES SAS 2014 10,000,000
02286604 FPC ARQUITECTOS S A S 2014 47,068,254
01873391 FPC INMOBILIARIA LIMITADA 2015 248,657,089
02495688 FPG: FORMAS PLASTICAS GUTIE SAS 2014 5,000,000
02463659 FPS MONTAJES ELECTROMECANICOS S A S 2015 5,000,000
02192225 FR & R ASESORES Y CONSULTORES SAS 2015 19,012,070
02409999 FR MULTIELECTRICOS AUTOMOTRIZ SAS 2014 10,000,000
02035336 FRABEAUTY 2015 1,000,000
02419759 FRACACHELA REAL 2015 1,000,000
01047958 FRACTAL DISEÑO & EXHIBICION LTDA 2015 2,897,317,663
02068399 FRACTAL INC 2015 1,000,000
02457419 FRACTALCAD SAS 2015 1,500,000
01313848 FRACTALES INC LIMITADA 2015 601,283,000
02140596 FRACTALS CHANCE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 2,021,958
02140596 FRACTALS CHANCE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 20,024,916
02140596 FRACTALS CHANCE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 20,024,916
02164390 FRACTOLAC DAIRIES SAS 2015 396,324,576
02454756 FRACTUS ARQUITECTURA SAS 2015 2,000,000
01957665 FRADA LUJOS 2014 1
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01957665 FRADA LUJOS 2015 1
02102614 FRAGANCE THE PINK 2015 1,000,000
00741793 FRAGANCIA S 2015 500,000
02455893 FRAGANCIAS DELI CARKS 2015 1,500,000
00907945 FRAGANCIAS E INSUMOS SAS 2015 1,401,838,961
01142175 FRAGANCIAS SHALOM 2013 100,000
01142175 FRAGANCIAS SHALOM 2014 100,000
01142175 FRAGANCIAS SHALOM 2015 100,000
02063278 FRAGANCIAS TRENDY SAS 2013 71,381,000
01328692 FRAGMENTO MUEBLES Y DECORACION  S.A.S 2015 13,000,000
00364765 FRAGOLA S.A.S. 2015 4,653,805,998
02511268 FRAGOSO LUBO ALONSO ANTONIO 2014 5,000,000
02169060 FRAGUA GUIZA WILMAR FERNANDO 2015 3,000,000
02334001 FRAILE ANGEL LEIDY JOHANA 2014 1,000,000
02334001 FRAILE ANGEL LEIDY JOHANA 2015 1,000,000
02396261 FRAILE CAMARGO JOSE LEONARDO 2014 5,000,000
01844197 FRAILE CASTRO EDISSON 2015 2,000,000
02483593 FRAILE CHAPARRO JAIRO IGNACIO 2014 1,200,000
02503189 FRAILE FRAILE MARIBEL 2014 1,000,000
02443809 FRAILE GIL OMAR 2014 8,600,000
02522060 FRAILE GUZMAN MARIA MARGARITA 2014 480,000
02161519 FRAILE MENDEZ YEIMY CAROLINA 2014 1,000,000
02161519 FRAILE MENDEZ YEIMY CAROLINA 2015 1,280,000
01804138 FRAILE MOLINA GUILLERMO 2015 529,366,918
02170621 FRAILE VASQUEZ JOSE LUIS 2015 1,750,000
02356847 FRAILE VELASCO CRISTIAN YECID 2015 5,000,000
02356854 FRAIVEL INTERNACIONAL 2015 5,000,000
01259154 FRAJOVECA  & ASOCIADOS S A S 2013 458,185,801
01259154 FRAJOVECA  & ASOCIADOS S A S 2014 458,185,801
01259154 FRAJOVECA  & ASOCIADOS S A S 2015 458,185,801
02486481 FRAKTAL UNCONVENTIONAL S A S 2014 5,000,000
02431652 FRAMAR CONSTRUCCIONES SAS 2014 50,000,000
01570528 FRAMAR S & CIA LIMITADA 2015 94,483,621
01957733 FRAMARES S A S 2015 10,000,000
02446799 FRAMBUESA JOYERIA Y ACCESORIOS 2015 1,500,000
01533357 FRAME PRODUCCIONES LTDA 2015 73,929,395
01871193 FRAMESOFT SOLUTIONS LTDA 2015 16,500,000
00322756 FRAMETAL LTDA 2015 854,196,714
01846083 FRAMITEX L.A 2015 600,000
01002417 FRANA INTERNATIONAL S A S 2014 14,835,787,000
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02069586 FRANCAR DECORACIONES 2012 1,200,000
02069586 FRANCAR DECORACIONES 2013 1,300,000
02069586 FRANCAR DECORACIONES 2014 1,500,000
02069586 FRANCAR DECORACIONES 2015 1,800,000
01145987 FRANCARGA LIMITADA 2015 659,918,652
01837818 FRANCHAUX S A 2015 1,967,229,284
02459664 FRANCISCO A CIFUENTES R INGENIEROS
ELECTRONICOS SAS
2015 32,462,677
01418394 FRANCISCO ALFARO 2015 5,000,000
02471530 FRANCISCO BAUTISTA ARQUITECTOS S A S 2014 30,000,000
00972626 FRANCISCO FRANCO ASESORES DE SEGUROS &
CIA S EN C
2015 30,000,000
02195452 FRANCISCO JAVIER DIAZ FAJARDO SAS 2015 1,000,000
02509044 FRANCISCO JAVIER RUIZ MORENO SAS 2014 5,000,000
02300178 FRANCISCO MAYORGA SAS 2015 10,000,000
01189106 FRANCISCO NEUSA MARIA 2015 1,000,000
01650387 FRANCISCO RAMIREZ DAVID INTERCAFE S A 2015 658,467,281
02037301 FRANCO ABAD OLGA CECILIA 2014 200,000
02037301 FRANCO ABAD OLGA CECILIA 2015 200,000
01895765 FRANCO ACEVEDO JULIANA 2015 20,000,000
02095216 FRANCO ACEVEDO LUZ TERESITA 2013 1,000,000
02324646 FRANCO ACUÑA FABIAN EDUARDO 2014 6,775,000
01117175 FRANCO AGUILAR DARIO 2015 1,000,000
02429784 FRANCO AGUIRRE NESTOR FREDY 2014 1,232,000
02492250 FRANCO ALVAREZ AMPARO ENCARNACION 2014 1,000,000
02151424 FRANCO AMADO RAFAEL 2015 1,200,000
01998612 FRANCO AMAYA CESAR AUGUSTO 2015 5,000,000
02480918 FRANCO AMORTEGUI ELKIN DAVID 2014 800,000
01812310 FRANCO ANGEL ARQUITECTOS LTDA 2014 34,564,000
01812310 FRANCO ANGEL ARQUITECTOS LTDA 2015 18,120,000
00483576 FRANCO ARANGO Y CIA S EN C 2015 1,360,930,072
02459742 FRANCO ARCILA HERNAN 2014 2,000,000
02402996 FRANCO ARIAS JOSE GREGORIO 2014 650,000
01823385 FRANCO ARIZA ALEXANDER 2015 3,221,000
01669105 FRANCO ASESORES 2014 100,000
01669105 FRANCO ASESORES 2015 100,000
02298287 FRANCO AVILA MARTHA CATALINA 2014 1,000,000
01343702 FRANCO BARBOSA GERMAN 2015 1,398,153,739
02384574 FRANCO BARRETO LEIDY VIVIANA 2014 600,000
02102177 FRANCO BELTRAN JOSE RAFAEL 2014 2,000,000
02102177 FRANCO BELTRAN JOSE RAFAEL 2015 3,000,000
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02290998 FRANCO BELTRAN LEONARDO 2014 1,400,000
02457207 FRANCO BERNAL DANIELA 2014 1,200,000
02142736 FRANCO BERNAL EDWIN 2015 5,000,000
02414246 FRANCO BOTERO TERESA 2014 4,000,000
02363801 FRANCO CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02424872 FRANCO CARDONA CARLOS MAURICIO 2014 500,000
02506990 FRANCO CARDONA MARIA SARA 2014 1,200,000
02521224 FRANCO CARDONA MARTIN 2015 2,000,000
02407428 FRANCO CARVAJAL YENIFER JICELA 2014 1,000,000
02525268 FRANCO CASALLAS MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
01758646 FRANCO CASTAÑEDA DANIEL OBDULIO 2014 43,387,000
02441513 FRANCO CASTILLO JUAN CARLINO 2014 800,000
02287101 FRANCO CHAMORRO VIVIANA YANIRA 2014 1,100,000
02037729 FRANCO CHAVES JEANNETTE 2015 1,000,000
01762963 FRANCO CIFUENTES MARTHA LILIANA 2015 5,000,000
02398257 FRANCO COCINA DE MAR 2015 50,000,000
01924297 FRANCO CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 32,994,245
01153946 FRANCO CORONADO VICTOR ALFONSO 2012 28,005,000
01153946 FRANCO CORONADO VICTOR ALFONSO 2013 39,799,000
01153946 FRANCO CORONADO VICTOR ALFONSO 2014 45,841,000
01153946 FRANCO CORONADO VICTOR ALFONSO 2015 50,000,000
02496827 FRANCO CUERVO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01867421 FRANCO DE CHIVATA BLANCA LUCILA 2013 500,000
01867421 FRANCO DE CHIVATA BLANCA LUCILA 2014 500,000
01867421 FRANCO DE CHIVATA BLANCA LUCILA 2015 500,000
00759671 FRANCO DE GALVIS LUZ MARINA 2015 62,878,515
02074949 FRANCO DE GIRALDO MARTHA 2015 600,000
02314659 FRANCO DE PATIÑO MARIA VICTORIA 2014 9,814,000
02314659 FRANCO DE PATIÑO MARIA VICTORIA 2015 10,500,000
01716028 FRANCO DELGADO ANA CARLOTA MARIA DE LA
INMACULADA
2015 15,702,946
02524532 FRANCO DIAZ EDUARDO 2014 1,000,000
02472196 FRANCO ECHAVARRIA RODRIGO ANTONIO 2014 1,500,000
02474160 FRANCO EDWARD 2014 1,200,000
02359749 FRANCO ESGUERRA CARLOS HUMBERTO 2014 1,100,000
02360745 FRANCO FRANCO JENNY ALEXANDRA 2014 1,200,000
02360745 FRANCO FRANCO JENNY ALEXANDRA 2015 1,200,000
02507505 FRANCO FRANCO JESUS ALBERTO 2014 1,232,000
02482061 FRANCO FREYMAN 2014 500,000
00711619 FRANCO GALEANO JULIA ANDREA 2015 15,674,000
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02513732 FRANCO GALLEGO DIANA ISABEL 2014 1,000,000
02423272 FRANCO GALLEGO MARY ROCIO 2015 1,200,000
02405413 FRANCO GALLEGO SANDRA MILENA 2014 500,000
02501668 FRANCO GALVIS ANTONIO JOSE 2014 1,200,000
02493399 FRANCO GARCIA & ASOCIADOS ABOGADOS S A
S
2014 10,000,000
02425863 FRANCO GARCIA DAVID FERNANDO 2014 5,000,000
02420900 FRANCO GARCIA MARCELA 2014 800,000
02511539 FRANCO GARZON JAIME 2015 1,000,000
02190696 FRANCO GIL LEYDI VIVIANA 2014 1,179,000
02514413 FRANCO GIL MARLON ANDRES 2015 1,000,000
01155486 FRANCO GOMEZ MYRIAM HIBAMA 2008 500,000
01155486 FRANCO GOMEZ MYRIAM HIBAMA 2009 500,000
01155486 FRANCO GOMEZ MYRIAM HIBAMA 2010 1,000,000
01155486 FRANCO GOMEZ MYRIAM HIBAMA 2011 500,000
01155486 FRANCO GOMEZ MYRIAM HIBAMA 2012 500,000
01155486 FRANCO GOMEZ MYRIAM HIBAMA 2013 500,000
01155486 FRANCO GOMEZ MYRIAM HIBAMA 2014 500,000
01155486 FRANCO GOMEZ MYRIAM HIBAMA 2015 500,000
02467936 FRANCO GONZALEZ ANDREA INES 2014 5,000,000
01931370 FRANCO GONZALEZ JAIME 2014 52,046,525
02118157 FRANCO GONZALEZ JULIO CESAR 2013 27,551,879
01789934 FRANCO GRANADOS ANA ELVIA 2014 500,000
01789934 FRANCO GRANADOS ANA ELVIA 2015 500,000
02473425 FRANCO GUARIN JULIETH MARITZA 2015 1,232,000
01120637 FRANCO GUERRERO HENRY 2015 1,134,301,000
02402245 FRANCO GUERRERO JOHN JAIRO 2015 0
02400587 FRANCO GUTIERREZ EDGAR ANDRES 2014 1,179,000
02058399 FRANCO GUTIERREZ GERMAN 2012 1,000,000
02058399 FRANCO GUTIERREZ GERMAN 2013 1,000,000
02058399 FRANCO GUTIERREZ GERMAN 2014 1,000,000
02058399 FRANCO GUTIERREZ GERMAN 2015 1,000,000
02458491 FRANCO GUZMAN OLGA LUCIA 2014 850,000
02365550 FRANCO HERRERA JAIME ALFONSO 2015 500,000
01274508 FRANCO HERRERA JUAN MANUEL 2015 95,849,922
02406544 FRANCO HERRERA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02106481 FRANCO HURTADO CLEMENTE 2015 2,000,000
02408964 FRANCO INVERNADEROS RM S A S 2014 1,000,000
00816630 FRANCO ISMAEL ANTONIO 2015 5,083,911,968
02329338 FRANCO JAIMES TERESA DEL SOCORRO 2014 2,000,000
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02517215 FRANCO JAIRO ALFONSO 2014 1,000,000
02442262 FRANCO JHOVANNY ANDRES 2014 1,200,000
01400025 FRANCO JIMENEZ GIOVANNI ANDRES 2007 200,000
01400025 FRANCO JIMENEZ GIOVANNI ANDRES 2008 200,000
01400025 FRANCO JIMENEZ GIOVANNI ANDRES 2009 200,000
01400025 FRANCO JIMENEZ GIOVANNI ANDRES 2010 200,000
01400025 FRANCO JIMENEZ GIOVANNI ANDRES 2011 200,000
01400025 FRANCO JIMENEZ GIOVANNI ANDRES 2012 200,000
01400025 FRANCO JIMENEZ GIOVANNI ANDRES 2013 200,000
01400025 FRANCO JIMENEZ GIOVANNI ANDRES 2014 200,000
01400025 FRANCO JIMENEZ GIOVANNI ANDRES 2015 200,000
02528777 FRANCO LARA ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
02396329 FRANCO LAVERDE ANGIE TATIANA 2015 1,288,700
00814407 FRANCO LONDOÑO HUMBERTO LUIS 2013 700,000
00814407 FRANCO LONDOÑO HUMBERTO LUIS 2014 700,000
02113283 FRANCO LOPEZ JHONY ALEXANDER 2015 1,200,000
02469514 FRANCO LOPEZ OLGA LUCIA 2015 1,500,000
02503292 FRANCO LOPEZ ORFA CECILIA 2014 4,000,000
02446902 FRANCO LOPEZ SONIA PATRICIA 2014 4,000,000
02451297 FRANCO LOSADA RUPERTO 2014 100,000
02526424 FRANCO LUGO NUBIA 2014 100,000
02411010 FRANCO MANCIA CONSTRUCCION SAS 2015 10,000,000
00784444 FRANCO MANRIQUE PUBLIO ANTONIO 2015 1,280,000
02397707 FRANCO MARCIALES MARILUZ 2014 1,100,000
01167374 FRANCO MARIA YANETH 2015 1,230,000
02401513 FRANCO MARIN MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02068833 FRANCO MARTINEZ LEYDI JOHANNA 2014 100,000
02068833 FRANCO MARTINEZ LEYDI JOHANNA 2015 1,000,000
00511018 FRANCO MARTINEZ RAFAEL ARCANGEL 2015 10,000,000
02360321 FRANCO MILLARES MARIBEL 2014 1,400,000
02360321 FRANCO MILLARES MARIBEL 2015 1,400,000
02438716 FRANCO MOLANO JHON ALEJANDRO 2014 6,000,000
01947512 FRANCO MOLINA OSCAR IVAN 2015 6,800,000
02071502 FRANCO MONROY CARLOS JULIO S A S 2015 457,696,186
02407345 FRANCO MONTAÑEZ LUCY IRENE 2014 5,500,000
00569236 FRANCO MONTOYA AURA BIBIANA 2015 6,000,000
02402786 FRANCO MORALES DIANA KATHERINE 2015 8,000,000
01629400 FRANCO MORALES MARTHA LUCIA 2012 850,000
01629400 FRANCO MORALES MARTHA LUCIA 2013 980,000
01629400 FRANCO MORALES MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
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01860670 FRANCO MORALES YULIETH KATHERYNE 2015 5,000,000
02284699 FRANCO MORENO HECTOR HELI 2014 1,000,000
02451023 FRANCO MORENO JAIRO ALONSO 2014 900,000
02458586 FRANCO MORENO LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
01294338 FRANCO MORENO MARTHA HELENA 2015 18,000,000
01216974 FRANCO MUNEVAR INGRID CAROLINA 2015 500,000
00009771 FRANCO N HERMANOS SAS 2015 646,951,880
02064510 FRANCO NIÑO DIANA PATRICIA 2015 2,900,000
02414898 FRANCO OLAYA JOSE ROSENDO 2014 1,232,000
02438482 FRANCO OROZCO LUZ EDILMA 2014 1,000,000
01000350 FRANCO OSPINA CLAUDIA PILAR 2015 1,200,000
02454961 FRANCO PARRA EDGAR OVIDIO 2014 1,232,000
02493014 FRANCO PATIÑO GLORIA INES 2014 1,000,000
01303541 FRANCO PAYAN JULIO CESAR 2015 900,000
01083318 FRANCO PEREZ LUIS EDUARDO 2015 20,100,000
02504590 FRANCO PINEDA EDILSON 2014 1,200,000
02501117 FRANCO PLATA EDWIN ALEXANDER 2014 500,000
02087019 FRANCO POVEDA EDUAR ADRIANO 2014 1,230,000
02473504 FRANCO QUINTERO NESTOR EMILIO 2014 1,000,000
01240882 FRANCO RAMIREZ MARIA XIMENA 2004 700,000
01240882 FRANCO RAMIREZ MARIA XIMENA 2005 700,000
01240882 FRANCO RAMIREZ MARIA XIMENA 2006 700,000
01240882 FRANCO RAMIREZ MARIA XIMENA 2007 700,000
01240882 FRANCO RAMIREZ MARIA XIMENA 2008 700,000
01240882 FRANCO RAMIREZ MARIA XIMENA 2009 700,000
01240882 FRANCO RAMIREZ MARIA XIMENA 2010 700,000
01240882 FRANCO RAMIREZ MARIA XIMENA 2011 700,000
01240882 FRANCO RAMIREZ MARIA XIMENA 2012 700,000
01240882 FRANCO RAMIREZ MARIA XIMENA 2013 700,000
01240882 FRANCO RAMIREZ MARIA XIMENA 2014 700,000
01240882 FRANCO RAMIREZ MARIA XIMENA 2015 700,000
02150116 FRANCO REY ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
02365538 FRANCO RIAÑO MARIBEL 2015 1,200,000
01962369 FRANCO RIVERA AURA CECILIA 2015 1,200,000
01048207 FRANCO RODRIGUEZ & ASOCIADOS
CONSULTORES LTDA
2015 286,190,510
02424923 FRANCO RODRIGUEZ HECTOR JOSE 2014 30,000,000
02418364 FRANCO RODRIGUEZ LUZ PATRICIA 2014 5,000,000
02468413 FRANCO RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2014 1,000,000
02513554 FRANCO ROJAS LEONARDO 2014 2,500,000
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01376915 FRANCO ROMERO ELISEO 2015 14,000,000
02069584 FRANCO ROSAS NATALIA CAROLINA 2012 1,200,000
02069584 FRANCO ROSAS NATALIA CAROLINA 2013 1,300,000
02069584 FRANCO ROSAS NATALIA CAROLINA 2014 1,500,000
02069584 FRANCO ROSAS NATALIA CAROLINA 2015 1,800,000
02090964 FRANCO RUIZ JENY SUSANA 2015 693,405,075
02247349 FRANCO RUIZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01055357 FRANCO SAAD SAS 2015 942,514,507
00261548 FRANCO SAENZ MILTON 2015 2,104,317,000
02451869 FRANCO SALAS MARIA EDILMA 2014 800,000
00602896 FRANCO SALAZAR & CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2015 72,115,000
00832089 FRANCO SALAZAR PATRICIA 2014 1,309,000
00832089 FRANCO SALAZAR PATRICIA 2015 1,436,000
01798023 FRANCO SALGADO FLOR MARIA 2014 1,100,000
01798023 FRANCO SALGADO FLOR MARIA 2015 1,200,000
02137174 FRANCO SALINAS JEIMY STEFANY 2015 20,000,000
01547983 FRANCO SANABRIA ADER MARCELL 2012 1,000,000
01547983 FRANCO SANABRIA ADER MARCELL 2013 1,000,000
01547983 FRANCO SANABRIA ADER MARCELL 2014 1,000,000
01547983 FRANCO SANABRIA ADER MARCELL 2015 1,000,000
02487438 FRANCO SANCHEZ DORA EUGENIA 2014 1,000,000
02377486 FRANCO SANCHEZ JOSE MIGUEL 2014 650,000
02479236 FRANCO SANCHEZ THAYLIN CAMILA 2014 1,000,000
02407825 FRANCO SANCHEZ YURANI ANDREA 2014 5,000,000
02417249 FRANCO SANTAMARIA DEYSER ARGENIS 2014 1,000,000
02423715 FRANCO SANTOYO GERARDO ALBERTO 2014 2,000,000
02422608 FRANCO SUAREZ MYRYAM LUCY 2014 1,500,000
02454302 FRANCO TELLEZ CARLOS ANIBAL 2014 100,000
01849802 FRANCO TORO JUAN GABRIEL 2015 500,000
01342211 FRANCO TORRES JUAN JOSE 2015 1,000,000
00834467 FRANCO TORRES LINA FLOR 2015 1,000,000
01474967 FRANCO VALLEJO JAIME HELI 2012 500,000
01474967 FRANCO VALLEJO JAIME HELI 2013 500,000
01474967 FRANCO VALLEJO JAIME HELI 2014 500,000
01474967 FRANCO VALLEJO JAIME HELI 2015 500,000
02487822 FRANCO VANEGAS CONCEPCION 2014 3,800,000
01667307 FRANCO VARGAS JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01667307 FRANCO VARGAS JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01667307 FRANCO VARGAS JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
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01667307 FRANCO VARGAS JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02454379 FRANCO VELASQUEZ MAX FREDDY 2014 6,000,000
02370074 FRANCO VILLALBA INVERSIONES
ALIMENTICIAS SAS
2015 255,260,369
02431521 FRANCO VILLAMIZAR ANDRES ARMANDO 2014 1,000,000
01691258 FRANCO VILLEGAS MARIA CONSTANZA 2015 60,696,000
02500183 FRANCO WILFREDY 2014 1,000,000
02518526 FRANCO ZAPATA DANNY JOSE 2014 1,200,000
02421055 FRANCO ZUUAGA ERIKA LORENA 2014 800,000
02388895 FRANCOARTE SAS 2014 500,000
02125680 FRANCOMUNICACIONESQ 2015 10,000,000
02499400 FRANCON INGENIERIA SAS 2014 32,000,000
00055252 FRANCOR LTDA 2015 767,503,605
01940104 FRANCOS F & R S EN C 2015 875,440,000
02414099 FRANCS JUAN FRANCISCO 2015 1,000,000
02216993 FRANGUERR SAS 2014 500,000
02216993 FRANGUERR SAS 2015 500,000
01188870 FRANITEX 2015 1,280,000
01613195 FRANJA GW SAS 2015 31,486,991
01177643 FRANJA IMPRESA LTDA 2015 625,406,026
00925574 FRANJA OCULAR 2015 224,319,473
00502440 FRANJA PUBLICACIONES  S A S 2015 1,495,463,152
00383890 FRANJA VISUAL 2015 402,867,681
01563980 FRANK CASTILLO PELUQUERIA 2015 3,000,000
01493497 FRANK EQUIPMENT LIMITED LTDA 2015 1,049,133,719
02485169 FRANK S A S 2015 36,350,937
02400976 FRANK- IN  PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02048042 FRANKFELD SAS 2015 432,853,170
01037517 FRANKY RODRIGUEZ MARIA JACQUELINE 2014 10,000,000
01037517 FRANKY RODRIGUEZ MARIA JACQUELINE 2015 10,000,000
01752551 FRANKY S EFECTIVO E U 2015 270,000,000
01807595 FRANKY S EFECTIVO E U 2015 100,000
00258553 FRANPER LTDA 2015 298,976,000
02294084 FRANQUICIA E. TIPICAS POLITECNICO
GRANCOLOMBIANO
2014 1,000,000
02294084 FRANQUICIA E. TIPICAS POLITECNICO
GRANCOLOMBIANO
2015 1,000,000
02506063 FRANQUICIAS COMIDA AMERICANA BOGOTA S
A S
2015 10,000,000
01941637 FRANQUICIAS DE ANTIOQUIA S A S 2015 1,337,000






02074377 FRANQUICIAS MC SAS 2014 20,000,000
02356618 FRANSERVIS S A S 2015 32,468,000
02323067 FRAO ENGINEER SERVICES S A S 2015 10,000,000
00404012 FRAPILCER LTDA 2015 89,909,118
02420970 FRAPON POLICIA NACIONAL SAS 2014 10,000,000
01992802 FRAPPEE COFFEE 2015 1,000,000
01163978 FRASEG ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 128,648,528
02521208 FRASER ABISAMBRA DIANA ELIZABETH 2015 800,000
00064545 FRASER Y COMPAÑIA S.A.S. 2015 13,049,320,000
02277106 FRASES ACCESORIOS 2015 1,000,000
01816926 FRATELLI ESPRESSO BAR 2015 1,000
02142602 FRATELLI ESPRESSO BAR N° 2 2015 50,000,000
02186153 FRATELLI IG 2015 1,000,000
01811389 FRATELLI STUDIO S A S 2015 193,806,000
01736336 FRATESSI 2 2015 80,000,000
00431819 FRATESSI LTDA 2015 192,121,455
02523985 FRATRES Y CONSULTORES S A S 2014 100,000,000
02460009 FRAUTORRES S.A.S 2014 500,000
02238649 FRAVEL PLAST 2015 10,000,000
02003481 FRAY ANGELICO CERAMICAS LTDA 2015 59,077,630
01583562 FRAYANGELICO CERAMICS 2015 1
01569003 FRAYHOF POTAZNIK PERLA 2015 75,000,000
02024888 FRAYND SZYLER Y CIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 9,009,172,926
02449775 FREAK GAME VIDEOJUEGOS Y
TELECOMUNICACIONES
2015 5,000,000
02367291 FREAK SHOP 2015 255,300
02117019 FRECUENCIA 2000 E U 2015 2,000,000
00464659 FRECUENCIA CREATIVA LTDA 2015 608,813,000
00614333 FRECUENCIA M. Y P. S.A.S. 2014 162,354,000
02096815 FRED MOTOS SAS 2015 55,800,000
02340785 FRED MOTOS SAS 2015 1,000
00944905 FREDDY FRENOS 2015 500,000
01954929 FREDDYELECTRON 2011 1,288,000
01954929 FREDDYELECTRON 2012 1,288,000
01954929 FREDDYELECTRON 2013 1,288,000
01954929 FREDDYELECTRON 2014 1,288,000
01954929 FREDDYELECTRON 2015 1,288,000
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01985275 FREDFOR S A S 2015 207,295,340
02037911 FREDINNO HELADOS S.A.S. 2015 9,288,194,842
02400664 FREDWINCIND SPORT 2015 800,000
01914197 FREDY ALEXANDER CAMELO ENCISO 2015 1,000,000
02286215 FREDY AMAYA 2015 1,345,000
02418027 FREDY AVENDAÑO TORRES 2014 1,000,000
02449220 FREDY PELUQUERIA VSP 2015 10,000,000
02402421 FREDYART 2015 1,000,000
01502776 FREDYTEX 2015 1,200,000
01530860 FREE CARGO LTDA 2015 18,765,063
02405704 FREE CONCEPT SAS 2014 2,000,000
02494285 FREE DESIGN COLOMBIA 2015 4,900,000
01745461 FREE PUBLICK SAS 2015 59,319,000
01088056 FREE STYLE FASHION 2015 1,000
02425184 FREE TO PLAY SAS 2014 5,000,000
01055735 FREE WORLD COMERCIALIZADORA C I S.A.S 2011 10,000
01055735 FREE WORLD COMERCIALIZADORA C I S.A.S 2012 10,000
01055735 FREE WORLD COMERCIALIZADORA C I S.A.S 2013 10,000
01055735 FREE WORLD COMERCIALIZADORA C I S.A.S 2014 10,000
01055735 FREE WORLD COMERCIALIZADORA C I S.A.S 2015 1,280,000
02375959 FREE WORLD SPORT TENNIS I 2015 1,000,000
02375961 FREE WORLD SPORT TENNIS III 2015 1,000,000
02375962 FREE WORLD SPORT TENNIS IV 2015 1,000,000
02375956 FREE WORLD SPORT TENNIS SAS 2015 100,000,000
01251762 FREE ZONE EXCHANGE 2004 500,000
01251762 FREE ZONE EXCHANGE 2005 500,000
01251762 FREE ZONE EXCHANGE 2006 500,000
01251762 FREE ZONE EXCHANGE 2007 500,000
01251762 FREE ZONE EXCHANGE 2008 500,000
01251762 FREE ZONE EXCHANGE 2009 500,000
01251762 FREE ZONE EXCHANGE 2010 500,000
01251762 FREE ZONE EXCHANGE 2011 500,000
01251762 FREE ZONE EXCHANGE 2012 500,000
01251762 FREE ZONE EXCHANGE 2013 500,000
01251762 FREE ZONE EXCHANGE 2014 500,000
01251762 FREE ZONE EXCHANGE 2015 500,000
01037328 FREE ZONE INDUSTRIAL SOCIEDAD LTDA 2015 60,525,924
02188752 FREE ZONE LOGISTIC S A S 2015 5,000,000
02131400 FREE ZONE SPORT 2015 80,000,000
02080520 FREE ZONES PROMOTION SAS 2013 5,000,000
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02029709 FREEDOM SHOP 2015 1,000,000
02489685 FREEDOM TOURS SAS 2015 1,000,000
02499061 FREEDOM TOURS SAS 2015 1,000,000
02477262 FREEK CLUB SAS 2014 45,000,000
02400297 FREELANCE GRAPHIC 2015 5,700,000
02182416 FREELANCE PUBLICIDAD & DISEÑO 2015 1,500,000
02404093 FREELANCERS HOLDING SAS 2014 6,000,000
01670835 FREEPRESS DIVULGACION EN MEDIOS LTDA 2015 21,357,096
01698887 FREESTONE CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 668,398,897
02263505 FREESTYLE J A ROPA PARA HOMBRE 2015 1,000,000
00975262 FREESTYLE MOTOR BIKE SHOP 2015 2,200,000
02482841 FREETIME SAS 2014 15,000,000
01854515 FREIGHT LINE EXPRESS SAS PUDIENDO
UTILIZAR LA PALABRA FLE SAS
2015 383,737,399
00300814 FREIMANAUTOS SA 2015 3,042,697,834
02165006 FREIRE ANGARITA ANGIE JHOANA 2014 800,000
02165006 FREIRE ANGARITA ANGIE JHOANA 2015 1,200,000
01179932 FREIRE BOLIVAR ALEJANDRO 2014 800,000
01179932 FREIRE BOLIVAR ALEJANDRO 2015 1,200,000
01441217 FREIRE BOLIVAR WILLIAM 2011 500,000
01441217 FREIRE BOLIVAR WILLIAM 2012 500,000
01441217 FREIRE BOLIVAR WILLIAM 2013 500,000
01441217 FREIRE BOLIVAR WILLIAM 2014 500,000
01441217 FREIRE BOLIVAR WILLIAM 2015 1,200,000
02074418 FREIRE VARGAS OSCAR JAVIER 2015 500,000
02453103 FREITE RIVAS LORENA PATRICIA 2014 1,200,000
01552140 FREMAC SOLUCIONES INDUSTRIALES 2015 353,479,000
02039098 FREMAC SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2015 353,479,000
02063214 FREMI COMUNICACION GRAFICA S A S 2015 319,102,523
02063218 FREMI COMUNICACION GRAFICA S A S. 2015 319,102,523
02341708 FREMONT CASINO 2015 19,440,191
00169241 FRENAUTO 2015 1,000,000
01040828 FRENAUTOS E L 2013 1,000,000
01040828 FRENAUTOS E L 2014 1,000,000
01040828 FRENAUTOS E L 2015 1,200,000
01700001 FRENCH ARAQUE SANDRA MILENA 2013 950,000
01700001 FRENCH ARAQUE SANDRA MILENA 2014 950,000
01700001 FRENCH ARAQUE SANDRA MILENA 2015 950,000
00429609 FRENCHE LINE LTDA 2014 304,955,731
01961188 FRENIC LIMITADA 2014 26,600,464
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00456712 FRENICENTRO NAVARRO 2015 3,200,000
02342994 FRENO AIRE & BOOSTER 2015 3,865,000
02329568 FRENO PARTES Y MANGUERAS SAS 2015 45,150,000
02455930 FRENO PARTES Y MANGUERAS SAS 2015 45,150,000
00371251 FRENOLLANTAS 2014 800,000
00371251 FRENOLLANTAS 2015 800,000
02403246 FRENOREPUESTOS Y LUBRICANTES 2015 1,000,000
00561931 FRENOS CUELLAR 2015 1,250,000
00807390 FRENOS DE AIRE DONDE JORGE 2015 1,000,000
00606824 FRENOS DE AIRE LA 42 2014 1,700,000,000
00606824 FRENOS DE AIRE LA 42 2015 1,300,000
02393068 FRENOS EL DORADO 2014 2,300,000
02393068 FRENOS EL DORADO 2015 2,560,000
02327106 FRENOS EL GORILA EF 2015 1,000,000
01208349 FRENOS EXITO 2015 1,500,000
00870501 FRENOS FERCHO 2014 1,000
02137435 FRENOS FERRARI 2015 1,065,000
00863259 FRENOS KODIAK 2015 1,200,000
01058251 FRENOS MI SOCIO 2015 3,200,000
02449664 FRENOS OSPINA 2 S A S 2015 32,827,000
00939786 FRENOS OVALLE CAR S S A S 2015 107,482,000
00939872 FRENOS OVALLE CAR S S A S 2014 2,000,000
00939872 FRENOS OVALLE CAR S S A S 2015 2,000,000
02201693 FRENOS REPUESTOS ESPINOSA HNOS SAS 2015 148,963,000
01789394 FRENOS SERVICIOS DACAR S 2013 1,800,000
01789394 FRENOS SERVICIOS DACAR S 2014 1,800,000
01789394 FRENOS SERVICIOS DACAR S 2015 1,800,000
01939535 FRENOS Y MUELLE EL BOYACO 2015 900,000
02411615 FRENOS Y MUELLES CARREÑO SAS 2015 23,500,000
01994733 FRENOS Y MUELLES EL CONDOR 2015 1,000,000
00888537 FRENOS Y MUELLES J B BELTRAN VELASQUEZ 2015 1,288,000
01523152 FRENOS Y MUELLES LANCHEROS 2015 188,400,000
02392834 FRENOS Y MUELLES OSCAR GRANADOS 2015 1,000,000
02146446 FRENOS Y SISTEMAS NEUMATICOS E
HIDRAULICOS BERDAVILA
2015 1,200,000
00016677 FRENOSCOL 2015 500,000
00016676 FRENOSCOL LIMITADA 2015 106,165,489
01612664 FRENOX REINA 2013 1,000,000
01612664 FRENOX REINA 2014 1,000,000
01612664 FRENOX REINA 2015 1,270,000
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02379564 FRES K PULPA S A S 2014 5,000,000
02469621 FRES'H REFRIGERACION 2015 1,500,000
02473587 FRESAS LA FRONTERA 2015 1,200,000
01633337 FRESAS MORALES 2015 2,000,000
01899049 FRESAS SAN FELIPE 2015 12,000,000
01793700 FRESAS Y LACTEOS FLOR DEL VALLE N P 2009 500,000
01793700 FRESAS Y LACTEOS FLOR DEL VALLE N P 2010 500,000
01793700 FRESAS Y LACTEOS FLOR DEL VALLE N P 2011 500,000
01793700 FRESAS Y LACTEOS FLOR DEL VALLE N P 2012 500,000
01793700 FRESAS Y LACTEOS FLOR DEL VALLE N P 2013 500,000
01793700 FRESAS Y LACTEOS FLOR DEL VALLE N P 2014 500,000
01793700 FRESAS Y LACTEOS FLOR DEL VALLE N P 2015 1,250,000
02090972 FRESCA PIZZA 2015 1,000,000
02120770 FRESCAS PAPAS 2015 1,280,000
02452617 FRESCH SCENT SAS 2015 58,904,031
01289950 FRESCO 2015 5,100,000
01540445 FRESCO BROASTER S V 2015 1,000,000
02303573 FRESCO CAMPO S A S 2015 158,421,000
02501741 FRESCOPEZMAR SAS 2015 5,000,000
00619970 FRESCOR LIMITADA 2015 242,169,144
01609046 FRESH & FROZEN FRUITS 2015 1,000,000
01744639 FRESH BLOSSOM S A S 2015 119,289,085
01614861 FRESH CHIQUEN 2012 1,000,000
01614861 FRESH CHIQUEN 2013 1,200,000
01614861 FRESH CHIQUEN 2014 1,500,000
01614861 FRESH CHIQUEN 2015 1,500,000
02507140 FRESH CLEAN SAS 2015 10,000,000
02507142 FRESH CLEAN SAS 2015 10,000,000
02305398 FRESH COLOR'S DISTRIBUIDORA DE
COSMETICOS
2015 1,200,000
02064346 FRESH CONFORT 2015 3,000,000
02474236 FRESH ESTILOS Y MODA 2015 1,200,000
02380213 FRESH HOME S A S 2015 400,000
02492207 FRESH LILY S SAS 2014 30,000,000
02450188 FRESH LOGISTIC SAS 2014 1,000,000
01710647 FRESH LOOK 2013 1,500,000
01710647 FRESH LOOK 2014 1,500,000
01710647 FRESH LOOK 2015 1,500,000
02354211 FRESH PLAZA  2 2015 1,000,000
00942349 FRESH WATER TROPICAL FISHES LTDA 2014 69,063,945
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02467582 FRESH WORLD S A S 2015 1,212,517,762
02457421 FRESHHOLD CONSULTING S A S 2015 25,000,000
02474424 FRESHII TELEPORT 2015 463,911,000
02525189 FRESI TORTAS 2015 3,000,000
01638105 FRESIPROCESOS CP 2015 9,800,000
01675023 FRESKIFRUTA LTDA 2015 1,181,114,132
01977397 FRESKURA IN 2011 500,000
01977397 FRESKURA IN 2012 500,000
01977397 FRESKURA IN 2013 500,000
01977397 FRESKURA IN 2014 500,000
01977397 FRESKURA IN 2015 500,000
01831729 FRESNEDA BURITICA LINA FABIOLA 2015 13,500,000
02425160 FRESNEDA LAMPREA EDWIN YESID 2014 2,500,000
01326478 FRESNEDA MARTINEZ JOHN ERICK 2015 1,000,000
01358526 FRESNEDA ORTIZ GERARDO 2015 1,000,000
02055448 FRESNEDA ORTIZ MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
01678203 FRESNER BOCK INVERSIONES & CIA S EN C 2015 2,404,900,534
02471564 FRESNO DIAZ MAIRA LIZ 2014 1,600,000
02353332 FRESPAC 2015 500,000
00774496 FRESQUIPAN 2013 800,000
00774496 FRESQUIPAN 2014 800,000
00774496 FRESQUIPAN 2015 1,200,000
02049812 FRESSADA PARADOR CAFE 2011 1,000,000
02049812 FRESSADA PARADOR CAFE 2012 1,000,000
02049812 FRESSADA PARADOR CAFE 2013 1,000,000
02049812 FRESSADA PARADOR CAFE 2014 1,000,000
02049812 FRESSADA PARADOR CAFE 2015 1,000,000
02424797 FRESSCO FOODS 2015 17,000,000
02517107 FRESSIA ORANGE 2015 1,000,000
02041731 FREU AGROFORESTAL SAS 2015 1,533,943,000
02424137 FREVOOX SAS 2015 1,000,000
02085475 FREXCOPOL SAS 2013 5,000,000
02085475 FREXCOPOL SAS 2014 5,000,000
02085475 FREXCOPOL SAS 2015 5,000,000
02298722 FREYELEC S.A.S. 2014 5,000,000
02132683 FREYSSINET TIERRA ARMADA COLOMBIA S A
S
2015 10,283,601,383
02474732 FREZER BELLEZA CON ESTILO 2015 1,230,000
02281187 FRHAM SAS 2015 2,000,000
02292539 FRIAS CARRILLO JOSEFA EMILIA 2015 16,000,000
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01001012 FRIAS SILVA ANTONIO MARIA 2015 5,000,000
01879716 FRICON SOLUCIONES SAS 2015 987,562,117
02285746 FRICTION JEANS 2015 1,000,000
02477536 FRIDAMA COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
00712949 FRIDEN DE COLOMBIA HOSPITALARIA LTDA 2015 3,476,455,311
00713859 FRIDEN DE COLOMBIA-HOSPITALARIA LTDA 2015 3,476,455,311
02508322 FRIEDMANN GARCIA KAREN DAYANA 2014 1,000,000
02235944 FRIENDIG S A S 2015 86,337,324
02064391 FRIENDS EXPRESS 2013 500,000
02064391 FRIENDS EXPRESS 2014 500,000
02064391 FRIENDS EXPRESS 2015 500,000
02239281 FRIGO CARNES EL PORVENIR 2014 1,000,000
02239281 FRIGO CARNES EL PORVENIR 2015 1,000,000
00631500 FRIGO DISTRI CARNES LTDA 2014 337,433,381
02426498 FRIGO LLANO G&G SAS 2014 50,000,000
02305109 FRIGO REY 2015 1,000,000
01668064 FRIGOARRAYANES LTDA 2014 731,959,000
01992764 FRIGOCAM SAS 2015 7,000,000
00936030 FRIGOCARGO BOGOTA 2015 2,932,031,666
02405883 FRIGOCARNES C & M S A S 2015 10,000,000
01878243 FRIGOCARNES CERDYLIGHT 2015 5,000,000
02501369 FRIGOCARNES DEL LLANO S A S 2014 10,000,000
02484285 FRIGOCARNES E A 2015 1,000,000
01644284 FRIGOCARNES EL BARCINO 2003 2014 1,000,000
01644284 FRIGOCARNES EL BARCINO 2003 2015 1,000,000
02346962 FRIGOCARNES EL BARCINO 2013 2014 1,000,000
02346962 FRIGOCARNES EL BARCINO 2013 2015 1,000,000
02412314 FRIGOCARNES EL PAISANO 2015 1,200,000
02289117 FRIGOCARNES LA 19 2015 25,000,000
02289112 FRIGOCARNES LA 19 S A S 2015 189,434,215
02002678 FRIGOCARNES LA ALAMEDA 2015 1,050,000
02132058 FRIGOCARNES LA FRONTERA 2015 1,000,000
02512064 FRIGOCARNES SAN FELIPE SAS. 2015 4,000,000
01939611 FRIGOCARNES SANTANDER A E 2015 1,300,000
02253676 FRIGOCARNICOS DE LA 80 2015 30,000,000
02493298 FRIGOCARNICOS EL GRAN CEBU DE CHIA 2015 3,800,000
02068842 FRIGOCARNICOS EL REY 2015 1,900,000
02287215 FRIGOCARNICOS EXPRESS H.R 2014 100,000,000
02287215 FRIGOCARNICOS EXPRESS H.R 2015 100,000,000
02287209 FRIGOCARNICOS EXPRESS H.R SAS 2015 100,000,000
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02455779 FRIGOCARNICOS LAS FERIAS 2015 2,300,000
01191757 FRIGOCARNICOS MONSERRATE 2013 2,172,435,025
01191757 FRIGOCARNICOS MONSERRATE 2014 2,666,794,574
01191757 FRIGOCARNICOS MONSERRATE 2015 3,009,281,573
01841526 FRIGOCARNICOS MONSERRATE C 25 2013 241,381,669
01841526 FRIGOCARNICOS MONSERRATE C 25 2014 296,310,508
01841526 FRIGOCARNICOS MONSERRATE C 25 2015 70,766,980
01191714 FRIGOCARNICOS MONSERRATE LIMITADA 2015 3,369,856,185
01035135 FRIGOMARES PESCADOS Y MARISCOS 2015 138,624,457
02488731 FRIGOPAC 2015 17,350,000
02471655 FRIGORIFICO ALCALA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S
2015 20,000,000
02271316 FRIGORIFICO DE LA SABANA S A 2015 5,050,000




01563036 FRIGORIFICOS GANADEROS DE COLOMBIA S A 2015 155,818,092,000
01386284 FRIGOSUBA 2015 82,858,535
02514877 FRIGOSUBA EXPRESS 2015 25,000,000
01602026 FRIGOSUBA LTDA 2015 1,158,928,041
01781908 FRIGOSUBA.COM 2015 100,000
02304595 FRIGOTAURUS S A S 2015 1,305,092,316
02409641 FRIGUS 5 S A S 2014 5,000,000
02406170 FRIJOLADA. 2015 4,500,000
02452818 FRIM INGENIERIA SAS 2014 15,000,000
01520856 FRINOX INGENIERIA SA 2015 2,081,134,619
02411565 FRIO ARTICO SOLUCIONES INTEGRALES
COLOMBIA S A S
2015 10,000,000
01763148 FRIO CONFORT COLOMBIA LTDA 2014 21,000,000
01763148 FRIO CONFORT COLOMBIA LTDA 2015 21,016,922
01238657 FRIO EXPRESS INTERNATIONAL  S A S 2015 35,854,125
02294231 FRIO MAX ACOSTA 2015 1,100,000
02455603 FRIO TERMIKA S A S 2014 10,000,000
00374018 FRIOFAX LTDA 2014 50,000,000
00860998 FRIOFERMAT 2015 1
01294779 FRIOGAS 2015 4,000,000
01950876 FRIOKING 2015 5,000,000
02478806 FRIOMARCA SAS 2015 114,072,569
01497873 FRIOMECANICA USAQUEN E U 2015 1,200,000
01498158 FRIOMECANICA USAQUEN EU 2015 1,200,000
02421643 FRIONEG SOLUCIONES S A S 2015 19,864,184
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01171786 FRIOPAEZ LTDA 2015 35,733,886
02420388 FRIOPANEL & CIA SAS 2015 160,000,000
02167296 FRIOTEC GCH & CIA SAS 2015 98,390,423
01636408 FRIOTERMO S.A.S 2015 18,549,959
02434600 FRIP`S EXPRESS TINTAL 2015 3,000,000
01774387 FRISERCOL 2015 870,000
01658097 FRIT POLLO VILLA ANITA 2015 1,000,000
02500225 FRITA  POLLO 2015 1,200,000
02528064 FRITANGUERIA Y PIQUETEADERO DOÑA
SEGUNDA Y FAMILIA LTDA
2014 15,000,000
00688818 FRITO NOVA 2015 1,280,000
01453839 FRITO RICO IND 2015 1,800,000
02504575 FRITOS & CERVEZA SAS 2014 1,000,000
01861553 FRITZ SNAPON LTDA 2015 32,550,000
01559352 FRK INGENIERIA SAS 2015 895,612,000
02367828 FRM CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02295930 FRODOO SAS 2015 156,009,764
02040919 FROGTEK COLOMBIA 2015 186,097,960
01282129 FRONTECH LTDA 2015 2,263,709,355
01710091 FRONTERA INTERNATIONAL TRADING S.A.S 2015 651,690,361
01668412 FRONTERA MEDICA 2014 1,280,000
01668412 FRONTERA MEDICA 2015 1,280,000
01668309 FRONTERA MEDICA LTDA 2014 1,280,000
01668309 FRONTERA MEDICA LTDA 2015 1,280,000
02268336 FRONTIS3D S A S 2015 177,953,228
02395245 FROSAIRE 2015 500,000
00013144 FROSST LABORATORIES INC EN LIQUIDACION 2014 34,506,135,000
01754963 FROST & SULLIVAN SUCURSAL COLOMBIA 2015 371,428,781
02464380 FROST AIRE SAS 2015 14,032,728
02294798 FROTCOM COLOMBIA SAS 2014 10,461,273
02447268 FROZEN WEAR SAS 2014 10,200,600
02478836 FROZENN 2015 500,000
01171175 FRP_SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS LTDA 2015 5,142,000
01805323 FRUANDES BRICEÑO 2014 17,000,000
01189055 FRUANDES FRUTOS DE LOS ANDES S.A.S 2015 858,582,455
01461078 FRUANDINA LTDA 2015 3,468,523,867
02267345 FRUBIS COLOMBIA S A S 2015 621,770,217
02108088 FRUCARNES LONDOÑO 2013 300,000
02108088 FRUCARNES LONDOÑO 2014 300,000
02108088 FRUCARNES LONDOÑO 2015 1,200,000
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00522815 FRUCOVER LTDA 2015 2,192,686,693
01997900 FRUCUN 2015 2,914,000
02183471 FRUEXPORT COLOMBIA S A S 2015 36,079,572
01973355 FRUIT EXPORT E U 2012 800,000
01973355 FRUIT EXPORT E U 2013 800,000
01973355 FRUIT EXPORT E U 2014 800,000
01973355 FRUIT EXPORT E U 2015 800,000
02512672 FRUIT GROWERS DE COLOMBIA S.A.S. 2014 3,000,000
02517839 FRUITS AND FRUITS S.A.S 2014 1,000,000
02358197 FRUITS DE LA PASSION 2015 2,000,000
01938172 FRUITSCOL JV SAS 2015 153,559,617
02442522 FRUITSPACK SAS 2014 50,000,000
00828706 FRULAND SAS 2015 59,950,000
02461295 FRULATTI SAS 2014 12,000,000
01786625 FRUMART J F 2014 2,000,000
01786625 FRUMART J F 2015 5,000,000
02456257 FRUMENTI  EMANUELE 2015 1,200,000
01952496 FRUMOR S A S 2015 425,883,992
02453183 FRUMOR S A S 2015 425,883,992
02398013 FRUPALTA SAS 2014 5,000,000
00315228 FRUPULPAS S A S 2015 281,022,378
01581400 FRUSAR LTDA 2015 198,368,000
02218475 FRUT CAMPO SAS 2015 95,000,000
01910955 FRUT CHINAUTA 2015 1,500,000
01820354 FRUTA DULCE CASTILLA 2015 1,000,000
01701399 FRUTA Y SABOR N. 1 2015 4,000,000
00074680 FRUTACOL S.A. 2015 3,833,419,000
02337996 FRUTALES DE LA SABANA 2015 1,200,000
02512953 FRUTAPAC COLOMBIA S A S 2015 7,050,000
01001270 FRUTAR LTDA 2011 125,826,000
01001270 FRUTAR LTDA 2012 130,859,040
01001270 FRUTAR LTDA 2013 136,093,401
01001270 FRUTAR LTDA 2014 140,176,203
01001270 FRUTAR LTDA 2015 145,783,251
02176443 FRUTARIA H & E SAS 2013 800,000
02176443 FRUTARIA H & E SAS 2014 800,000
02176443 FRUTARIA H & E SAS 2015 5,000,000
01279448 FRUTAS BEINDRYN 2014 262,445,000
01279448 FRUTAS BEINDRYN 2015 262,445,000
01964366 FRUTAS DE LA 13 2015 1,280,000
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02497234 FRUTAS ECOLOGICAS S.A.S 2015 10,000,000
01075386 FRUTAS FABIO A 2014 5,000,000
01075386 FRUTAS FABIO A 2015 5,000,000
01890192 FRUTAS FINAS A L M LTDA 2015 248,198,000
01435627 FRUTAS GUALAJO 2015 2,900,000
02167969 FRUTAS LERA SAS 2015 274,490,371
02485856 FRUTAS SECAS DE COLOMBIA SAS 2014 21,000,000
02389474 FRUTAS Y ALMIBAR DEL EDEN 2015 1,800,000
02403137 FRUTAS Y BERDURAS EL 40 2015 1,250,000
01531200 FRUTAS Y BERDURAS R F 2015 1,500,000
01729199 FRUTAS Y CAFE F Y C 2015 1,000,000
01159405 FRUTAS Y FRUTAS COLOMBIANAS DEL NORTE 2015 102,882,600
02432916 FRUTAS Y VERDURAS  JOSE GABRIEL 2015 850,000
01485486 FRUTAS Y VERDURAS AGRONORTE 2013 4,000,000
01485486 FRUTAS Y VERDURAS AGRONORTE 2014 4,000,000
01485486 FRUTAS Y VERDURAS AGRONORTE 2015 4,000,000
00813368 FRUTAS Y VERDURAS C Y C 2015 3,200,000
02357129 FRUTAS Y VERDURAS CASA VERDE JC 2015 1,000,000
01041591 FRUTAS Y VERDURAS COMUNAL BARRANCAS 2015 1,500,000
02040968 FRUTAS Y VERDURAS DE LA GRANJA 2015 1,000,000
02446759 FRUTAS Y VERDURAS DOÑA GLADYS 2015 1,288,700
02484182 FRUTAS Y VERDURAS EL CASTILLO 2015 1,230,000
01202763 FRUTAS Y VERDURAS EL CENTAVO MENOS DE
MARIO
2014 1,179,000
01202763 FRUTAS Y VERDURAS EL CENTAVO MENOS DE
MARIO
2015 1,179,000
02058210 FRUTAS Y VERDURAS EL FRUTICAN DE LA 71 2015 1,000,000
02279252 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA L G 2014 1,200,000
02279252 FRUTAS Y VERDURAS EL PAISA L G 2015 1,200,000
02222719 FRUTAS Y VERDURAS EL RECODO 2014 1,200,000
02222719 FRUTAS Y VERDURAS EL RECODO 2015 1,300,000
01453793 FRUTAS Y VERDURAS FERCHO 045 2015 20,000,000
01892766 FRUTAS Y VERDURAS FERNANDO RINCON 2013 200,000
01892766 FRUTAS Y VERDURAS FERNANDO RINCON 2014 200,000
01892766 FRUTAS Y VERDURAS FERNANDO RINCON 2015 3,000,000
02324473 FRUTAS Y VERDURAS JD Y SALOME SAS 2015 8,011,453
01127738 FRUTAS Y VERDURAS LA 100 2015 1,200,000
01022454 FRUTAS Y VERDURAS LA ESMERALDA
ZIPAQUIRA
2015 1,100,000
02216232 FRUTAS Y VERDURAS LA ESQUINA DE WILLY 2015 5,000,000
02201538 FRUTAS Y VERDURAS LA GRANJA SY 2014 1,000,000
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02201538 FRUTAS Y VERDURAS LA GRANJA SY 2015 1,000,000
01976620 FRUTAS Y VERDURAS LA PLACITA DE FER 2015 20,000,000
01107795 FRUTAS Y VERDURAS LA UNIDAD 2014 900,000
01107795 FRUTAS Y VERDURAS LA UNIDAD 2015 1,288,000
01829125 FRUTAS Y VERDURAS LAS MERCEDES D.L.S 2015 3,200,000
01942223 FRUTAS Y VERDURAS LOS PAISITAS DEL
OLARTE
2015 2,400,000
01107167 FRUTAS Y VERDURAS LOS PINARES J C 2013 1,000,000
01107167 FRUTAS Y VERDURAS LOS PINARES J C 2014 1,000,000
01107167 FRUTAS Y VERDURAS LOS PINARES J C 2015 1,000,000
01401189 FRUTAS Y VERDURAS MAFER LTDA 2015 143,552,000
02398491 FRUTAS Y VERDURAS MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
02009466 FRUTAS Y VERDURAS MI JUANCHO 2014 1,000,000
02009466 FRUTAS Y VERDURAS MI JUANCHO 2015 1,000,000
02217821 FRUTAS Y VERDURAS NICOL 2015 1,000,000
01536297 FRUTAS Y VERDURAS NICOLLE DE LA 6 2015 1,070,000
02473185 FRUTAS Y VERDURAS PAGUEMENOS 2015 1,000,000
01632892 FRUTAS Y VERDURAS PATTY 2011 1,000,000
01632892 FRUTAS Y VERDURAS PATTY 2012 1,000,000
01632892 FRUTAS Y VERDURAS PATTY 2013 1,000,000
01632892 FRUTAS Y VERDURAS PATTY 2014 1,000,000
01632892 FRUTAS Y VERDURAS PATTY 2015 1,000,000
01077362 FRUTAS Y VERDURAS PETER 2014 1,000,000
01077362 FRUTAS Y VERDURAS PETER 2015 1,200,000
02300154 FRUTAS Y VERDURAS PIPE 2015 2,000,000
01872005 FRUTAS Y VERDURAS RICAURTE 2015 1,280,000
01748635 FRUTAS Y VERDURAS SAN VICENTE 2009 1,000,000
01748635 FRUTAS Y VERDURAS SAN VICENTE 2010 1,000,000
01748635 FRUTAS Y VERDURAS SAN VICENTE 2011 1,000,000
01748635 FRUTAS Y VERDURAS SAN VICENTE 2012 1,000,000
01748635 FRUTAS Y VERDURAS SAN VICENTE 2013 1,000,000
01748635 FRUTAS Y VERDURAS SAN VICENTE 2014 1,000,000
01748635 FRUTAS Y VERDURAS SAN VICENTE 2015 1,200,000
02307878 FRUTAS Y VERDURAS SESQUILE 2014 1,000,000
02307878 FRUTAS Y VERDURAS SESQUILE 2015 1,000,000
01995830 FRUTAS Y VERDURAS SUMINISTROS
LEGOFRUVER
2014 5,000,000
01995830 FRUTAS Y VERDURAS SUMINISTROS
LEGOFRUVER
2015 5,000,000
01699351 FRUTAS Y VERDURAS TERCER MILENIO 2015 900,000
01237175 FRUTAS Y VERDURAS V E 2015 1,000,000
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01313850 FRUTAS Y VERDURAS VIVERES SAN MARCO 2015 1,500,000
02335045 FRUTAS Y VERDURAS Y ALGO MAS 2015 1,550,000
02270031 FRUTAS Y VIVERES SAMMY 2015 1,000,000
02427106 FRUTAS- VERDURAS -VIVERES EL PAISA 2015 1,000,000
02337936 FRUTASCOLER 2015 1,000,000
00905621 FRUTCOM S A 2015 5,100,000
02309264 FRUTERA COLOMBO UNIVERSAL S A S 2015 70,017,544
01063835 FRUTERA DEL ORIENTE 2008 500,000
01063835 FRUTERA DEL ORIENTE 2009 500,000
01063835 FRUTERA DEL ORIENTE 2010 500,000
01063835 FRUTERA DEL ORIENTE 2011 500,000
01063835 FRUTERA DEL ORIENTE 2012 500,000
01063835 FRUTERA DEL ORIENTE 2013 500,000
01063835 FRUTERA DEL ORIENTE 2014 500,000
01063835 FRUTERA DEL ORIENTE 2015 1,000,000
01559341 FRUTERA EL PROGRESO SAS 2015 977,444,836
02257843 FRUTERIA   SANTY 2015 1,000,000
01873936 FRUTERIA & HELADERIA SNAIL 2015 1,100,000
01191366 FRUTERIA CAFETERIA LOS DOS HERMANOS
VALBUENA
2015 3,000,000
01788217 FRUTERIA COMIDAS RAPIDAS ALEJANDRA 2015 1,310,000
02406776 FRUTERIA DEL SUMAPAZ GRANADA 2015 1,000,000
01458588 FRUTERIA DUQUE 2013 1,130,000
01458588 FRUTERIA DUQUE 2014 1,130,000
01458588 FRUTERIA DUQUE 2015 1,130,000
00857692 FRUTERIA FERCHITO 2015 500,000
00758722 FRUTERIA HAWAIANA 2015 5,000,000
01765165 FRUTERIA HELADERIA CAPRI 2015 5,000,000
02505164 FRUTERIA HELADERIA CIGARRERIA SALITRE
DULCE
2015 1,000,000
01493145 FRUTERIA HELADERIA LA 66 2015 15,000,000
00914802 FRUTERIA HELADERIA LA ORIGINAL 2015 1,280,000
02486546 FRUTERIA HELADERIA MEXICANA FRUTALEX 2015 1,000,000
01492415 FRUTERIA HELADERIA OTAIMA 2015 1,000,000
00941516 FRUTERIA HELADERIA RINCONCITO 2015 500,000
02470053 FRUTERIA HELADERIA ROSHY 2015 8,000,000
01183853 FRUTERIA HELADERIA VILLA DEL RIO 2015 12,000,000
01852538 FRUTERIA LA VIÑA 2012 1,000,000
01852538 FRUTERIA LA VIÑA 2013 1,000,000
01852538 FRUTERIA LA VIÑA 2014 1,000,000
00722830 FRUTERIA LOS ALPES 2015 8,000,000
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02492847 FRUTERIA MARYLAND 2015 1,100,000
01066549 FRUTERIA PATRICIA 2011 1,200,000
01066549 FRUTERIA PATRICIA 2012 1,200,000
01066549 FRUTERIA PATRICIA 2013 1,200,000
01066549 FRUTERIA PATRICIA 2014 1,200,000
01066549 FRUTERIA PATRICIA 2015 1,200,000
01480117 FRUTERIA PATTY DE LA 56 2013 1,000,000
01480117 FRUTERIA PATTY DE LA 56 2014 1,000,000
01480117 FRUTERIA PATTY DE LA 56 2015 1,000,000
01896639 FRUTERIA PIÑA MOSCOVITA 2013 500,000
01896639 FRUTERIA PIÑA MOSCOVITA 2014 500,000
01896639 FRUTERIA PIÑA MOSCOVITA 2015 600,000
01999277 FRUTERIA PUNTO VERDE 2015 1,000,000
02456891 FRUTERIA SANTANDER LIZ 2015 1,232,000
00869605 FRUTERIA SHAMA 2012 500,000
00869605 FRUTERIA SHAMA 2013 500,000
00869605 FRUTERIA SHAMA 2014 500,000
00869605 FRUTERIA SHAMA 2015 1,000,000
01689882 FRUTERIA SUPER TIO RICO 2015 1,000,000
02260120 FRUTERIA Y CAFETERIA CAMI 2013 1,000,000
02260120 FRUTERIA Y CAFETERIA CAMI 2014 1,000,000
02260120 FRUTERIA Y CAFETERIA CAMI 2015 1,000,000
02048793 FRUTERIA Y CAFETERIA EL RINCONCITO DE
FUSA
2011 500,000
02048793 FRUTERIA Y CAFETERIA EL RINCONCITO DE
FUSA
2012 500,000
02048793 FRUTERIA Y CAFETERIA EL RINCONCITO DE
FUSA
2013 500,000
02048793 FRUTERIA Y CAFETERIA EL RINCONCITO DE
FUSA
2014 500,000
02048793 FRUTERIA Y CAFETERIA EL RINCONCITO DE
FUSA
2015 500,000
02513508 FRUTERIA Y CAFETERIA J Y H 2015 100,000
02028007 FRUTERIA Y CAFETERIA LA VILLETANA 2015 800,000
01704914 FRUTERIA Y CAFETERIA LAS FRESAS LTDA 2014 16,719,000
01704914 FRUTERIA Y CAFETERIA LAS FRESAS LTDA 2015 19,221,000
02013261 FRUTERIA Y CAFETERIA MANGOS Y FRESAS 2014 1,000,000
02013261 FRUTERIA Y CAFETERIA MANGOS Y FRESAS 2015 1,000,000
02132439 FRUTERIA Y CAFETERIA MEGA 2013 1,133,000
02132439 FRUTERIA Y CAFETERIA MEGA 2014 1,133,000
02132439 FRUTERIA Y CAFETERIA MEGA 2015 1,133,000
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01741409 FRUTERIA Y CAFETERIA SABOR A LO
NUESTRO
2014 1
01741409 FRUTERIA Y CAFETERIA SABOR A LO
NUESTRO
2015 1
01670366 FRUTERIA Y CAFETERIA SPORT BODY 2015 900,000
01700921 FRUTERIA Y CEVICHERIA ESTURION 2010 100,000
01700921 FRUTERIA Y CEVICHERIA ESTURION 2011 100,000
01700921 FRUTERIA Y CEVICHERIA ESTURION 2012 100,000
01700921 FRUTERIA Y CEVICHERIA ESTURION 2013 100,000
01700921 FRUTERIA Y CEVICHERIA ESTURION 2014 100,000
01700921 FRUTERIA Y CEVICHERIA ESTURION 2015 1,000,000
02425955 FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS MIXTER FOOD 2015 1,200,000
02473382 FRUTERIA Y COMIDAS RAPIDAS TU
RINCONCITO
2015 1,288,700
02492624 FRUTERIA Y DULCERIA LAS DELICIAS 2015 1,500,000
02467819 FRUTERIA Y HELADERIA ALBA LUZ 2015 1,000,000
01148970 FRUTERIA Y HELADERIA BANANAS DEL
TRINIDAD
2015 1,250,000
01923318 FRUTERIA Y HELADERIA COPACABANA 2015 2,000,000
02477173 FRUTERIA Y HELADERIA FANTASIA 2015 3,000,000
01467451 FRUTERIA Y HELADERIA FRUTTY FRESH 2015 3,000,000
02480317 FRUTERIA Y HELADERIA FUENTE DE VIDA 2015 1,000,000
01925636 FRUTERIA Y HELADERIA LISBOA 2015 1,280,000
02234901 FRUTERIA Y HELADERIA LOS FRUTALES 2013 1,000,000
02234901 FRUTERIA Y HELADERIA LOS FRUTALES 2014 1,000,000
02234901 FRUTERIA Y HELADERIA LOS FRUTALES 2015 1,000,000
02425933 FRUTERIA Y HELADERIA PATTYCOS 2015 1,200,000
00806455 FRUTERIA Y HELADERIA RICURAS DEL SUR 2015 32,000
01877705 FRUTERIA Y HELADERIA SUPER PATY DEL
NORTE
2015 1,200,000
02416063 FRUTERIA Y HELADERIA TALY 2015 1,288,000
02364492 FRUTERIA Y HELADERIA TAZMANIA 2014 1,100,000
02364492 FRUTERIA Y HELADERIA TAZMANIA 2015 1,100,000
02039567 FRUTERIA Y HELADERIA TENTACION PURA 2011 1,030,000
02039567 FRUTERIA Y HELADERIA TENTACION PURA 2012 1,030,000
02039567 FRUTERIA Y HELADERIA TENTACION PURA 2013 1,030,000
02039567 FRUTERIA Y HELADERIA TENTACION PURA 2014 1,030,000
02039567 FRUTERIA Y HELADERIA TENTACION PURA 2015 1,200,000
02056820 FRUTERIA Y HELADERIA TOM Y GARFIELD 2012 1,000,000
02056820 FRUTERIA Y HELADERIA TOM Y GARFIELD 2013 1,000,000
02056820 FRUTERIA Y HELADERIA TOM Y GARFIELD 2014 1,000,000
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02056820 FRUTERIA Y HELADERIA TOM Y GARFIELD 2015 1,000,000
02003351 FRUTERIA Y HELADERIA TROPICAL G.L. 2015 1,200,000
01155378 FRUTERIA Y LA CAFETERIA LA 53 2014 1,100,000
01155378 FRUTERIA Y LA CAFETERIA LA 53 2015 1,933,000
01535959 FRUTERIA Y PIZZERIA GAIRA 2015 1,232,000
01411479 FRUTERIAS WILLY 2015 1,000,000
02517441 FRUTI  VIVERES DYS 2015 1,200,000
01588368 FRUTI CAMPO L M 2015 1,200,000
02082179 FRUTI FRUTI G D 2015 1,500,000
02043141 FRUTI FRUTI NB 2014 1,200,000
02043141 FRUTI FRUTI NB 2015 1,200,000
02349070 FRUTI VERDE 2015 1,285,000
01753769 FRUTI VERDURAS DONDE AMANDITA 2015 1,250,000
01833856 FRUTI VERDURAS LA ECONOMIA 2015 1,287,000
01562000 FRUTI-SAM 2015 200,000
02142210 FRUTIAGRICULTURA 2012 850,000
02142210 FRUTIAGRICULTURA 2013 950,000
02142210 FRUTIAGRICULTURA 2014 1,500,000
02142210 FRUTIAGRICULTURA 2015 2,100,000
01425560 FRUTIAGRO S.A.S. 2015 1,347,422,225
01089324 FRUTICAFE E L 2015 500,000
02198707 FRUTICAMPOS 2015 1,100,000
01709444 FRUTICARNES H R SAN LUIS 2014 1,000,000
01709444 FRUTICARNES H R SAN LUIS 2015 1,000,000
02204365 FRUTICAS Y VERDURAS 2015 8,900,000
00297558 FRUTICOLA APULO LTDA 2015 3,682,708,149
00521715 FRUTICOLA COLOMBO AMERICANA S A EMA
FRUTCOL
2015 4,434,842,565
00873505 FRUTICOLA COMERCIAL PANAMERICANA S A
EMA FRUTCOM
2015 20,941,016,907
02088529 FRUTICOLAS FRUTOS EXOTICOS DE COLOMBIA
SAS
2013 1,000,000
02088529 FRUTICOLAS FRUTOS EXOTICOS DE COLOMBIA
SAS
2014 1,200,000
02088529 FRUTICOLAS FRUTOS EXOTICOS DE COLOMBIA
SAS
2015 5,000,000
00308771 FRUTICULA INTERNACIONAL 2015 1,200,000
02495152 FRUTIDELIA SAS 2014 25,000,000
02138201 FRUTIMAIZ . SAM 2015 1,071,200
02489153 FRUTIMAX AV 19 2015 30,000,000
02489154 FRUTIMAX AV CALI 2015 40,000,000
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02489158 FRUTIMAX AV ROJAS 2015 30,000,000
00770054 FRUTINAL 2013 1,000,000
00770054 FRUTINAL 2014 1,000,000
00770054 FRUTINAL 2015 1,000,000
00707428 FRUTIPAN DE SUBA 2015 80,000,000
01944384 FRUTIPLAZA 19 2015 14,200,000
02094388 FRUTIREYES SILVANIA 2015 2,772,358,019
02028163 FRUTISANDER 2015 1,000,000
00373195 FRUTISIMA LIMITADA 2015 1,524,615,712
01465864 FRUTIVER 1A S.A.S 2015 2,669,897,000
02507883 FRUTIVER EXPRES 1 2015 20,000,000
01669038 FRUTIVERDURAS EL PARAISO P N 2015 800,000
02422392 FRUTIVERDURAS JYJ SAS 2015 16,797,997
02145629 FRUTIVERDURAS LA CALIDAD G E 2015 1,500,000
02516203 FRUTIVERDURAS LA RIVIERA SAS 2014 20,000,000
01454894 FRUTIVERDURAS LOS URAPANES 2015 1,500,000
02311844 FRUTIVERDURAS PABLO VI 2015 33,000,000
02338682 FRUTIVERDURAS PUERTO RICO 2014 900,000
02338682 FRUTIVERDURAS PUERTO RICO 2015 900,000
02156563 FRUTO MARINO S A S 2014 10,000,000
02156563 FRUTO MARINO S A S 2015 10,000,000
01126722 FRUTOEMPAQUE ALVEOLAR 2015 6,000,000
02335948 FRUTOS DE COLOMBIA ALIMENTOS Y
PRODUCTOS NATURALES S A S
2015 10,046,000
02339900 FRUTOS DE LA CANASTA 2015 1,000,000
01069815 FRUTOS DE LOS ANDES FRVANDES PLAM 2015 75,000,000
02042450 FRUTOS DE LOS CIELOS 2015 1,000,000
01675957 FRUTOS DEL ARBOL E U 2015 45,278,000
02468956 FRUTOS DEL BOSQUE ZONA FRANCA 2015 10,650,000
02227186 FRUTOS DEL CAMPO ASES S A S 2015 15,342,390
02324283 FRUTOS DEL CAMPO DESHIDRATADOS 2015 5,000,000
02323624 FRUTOS DEL CAMPO R A SAS 2015 20,000,000
02313567 FRUTOS DEL LLANO DG 2015 8,000,000
02490488 FRUTOS DEL ORIGEN SAS 2014 1,100,000
02454636 FRUTOS DEL PORTAL 2015 1,000,000
02312448 FRUTOS JUMAIS S A S 2015 158,570,000
02321298 FRUTOS Y ESPECIAS S A S 2015 39,595,000
02393263 FRUTTI FIT CINTAS DE FRUTA 100%
NATURAL
2015 500,000
01693140 FRUTTY CAMPO EL BOSQUE 2015 2,000,000
02467587 FRUTTY GELATTO 2015 1,200,000
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02390163 FRUTTYEXPRESS LD 2015 1,000,000
01207866 FRUTY CAROL.NET 2015 1,170,000
01511567 FRUTY MERCADOS INTEGRALES 2014 1,000,000
01511567 FRUTY MERCADOS INTEGRALES 2015 1,000,000
02429043 FRUTYGOURMET SAS 2015 34,558,000
01831196 FRUVAR EXPRESS CARABELAS 2015 1,500,000
02225632 FRUVCAMPO 2015 1,000,000
02253660 FRUVER 102 2015 1,400,000
02483811 FRUVER 121 2015 1,400,000
02253674 FRUVER 123 2015 1,400,000
02253675 FRUVER 137 2015 1,400,000
02253667 FRUVER 164 2015 1,400,000
02253669 FRUVER CALLE 80 2015 1,400,000
01951039 FRUVER CHAUX 2014 5,000,000
01951039 FRUVER CHAUX 2015 5,000,000
01513086 FRUVER COLOMBIA HERMANOS 2011 900,000
01513086 FRUVER COLOMBIA HERMANOS 2012 900,000
01513086 FRUVER COLOMBIA HERMANOS 2013 900,000
01513086 FRUVER COLOMBIA HERMANOS 2014 900,000
01513086 FRUVER COLOMBIA HERMANOS 2015 900,000
02131623 FRUVER COLOMBIA ORTIZ S A S 2013 392,270,668
02131623 FRUVER COLOMBIA ORTIZ S A S 2014 385,578,800
02131623 FRUVER COLOMBIA ORTIZ S A S 2015 292,408,790
01513914 FRUVER DEL CAMPO ALIMENTOS FRESCOS
LTDA
2015 2,391,493,000
02235391 FRUVER EL ENSUEÑO I 2015 1,000,000
02191948 FRUVER EL NORTEÑO 2015 1,500,000
02346801 FRUVER EXPRESS DEL DATIL 2015 1,279,000
02466047 FRUVER IN SAS 2015 2,000,000
02496534 FRUVER J Y M 2015 1,000,000
01727861 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA 2015 5,000,000
02253804 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA DOS 2013 500,000
02253804 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA DOS 2014 500,000
02253804 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA DOS 2015 500,000
01845079 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA M L H 2015 5,000,000
01779679 FRUVER LA CANASTA CAMPESINA R G 2015 5,000,000
02421103 FRUVER LA CASITA  A.A.P 2015 1,000,000
01996898 FRUVER LA GRAN MANZANA SAS 2015 4,052,119,727
02360219 FRUVER LA HUERTA 2014 500,000
02360219 FRUVER LA HUERTA 2015 500,000
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01349007 FRUVER LA ORIENTAL SPAL 2013 1,200,000
01349007 FRUVER LA ORIENTAL SPAL 2014 1,200,000
01349007 FRUVER LA ORIENTAL SPAL 2015 1,288,000
01291414 FRUVER LARGA VIDA 2015 850,000
01143251 FRUVER LOS CEREZOS 2015 1,200,000
01084190 FRUVER MONTES 2015 12,000,000
01749527 FRUVER R L 2012 1,000,000
01749527 FRUVER R L 2013 1,000,000
01749527 FRUVER R L 2014 1,000,000
01749527 FRUVER R L 2015 1,000,000
02483813 FRUVER SAN CIPRIANO 2015 1,400,000
02043557 FRUVER SAN ISIDRO S 2011 100,000
02043557 FRUVER SAN ISIDRO S 2012 100,000
02043557 FRUVER SAN ISIDRO S 2013 100,000
02043557 FRUVER SAN ISIDRO S 2014 100,000
02494414 FRUVER SOCIAL ARAZA S A S 2014 10,000,000
02292031 FRUVER SUTA 2015 25,500,000
02266560 FRUVER UNICENTRO 2015 1,400,000
01805769 FRUVER VILLA FACA 2015 500,000
01129750 FRUVERCAM LIMITADA 2015 50,000,000
01129645 FRUVERCAM S A S 2015 1,560,845,000
02217411 FRUVERMAX H A SAS 2015 111,471,341
02206303 FRUVERMERK2 AJE 2015 4,000,000
02529600 FRUVEXT NEGOCIOS SAS 2014 10,000,000
01883100 FRUVI CAMPO 2015 1,000,000
02383822 FRUVICAMPO DE LA SABANA SAS 2015 1,000,000
01574901 FRUVITAL 2015 1
01988684 FRUVITAL COMPANY 2015 1,000,000
01855384 FS & MD CONTADORES PUBLICOS 2015 1,200,000
02360337 FS GROUP ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 12,000,000
01401529 FS SERVICIOS 2015 10,000,000
00154463 FSC INGENIEROS S A S 2015 2,665,171,500
01677864 FSG LTDA 2014 5,956,619
02111538 FSPROSEG S A S 2015 168,309,000
02417300 FSR EVENTOS Y SUMINISTROS 2015 2,000,000
02268275 FSS INTER SAS 2015 103,460,076
02524844 FT BALMORAL S.A.S 2015 10,000,000
02525064 FT CONEJIN S.A.S 2015 10,000,000
02524751 FT NAVALERA S A S 2015 10,000,000
02524747 FT UNTOLD S A S 2015 10,000,000
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02412614 FTAMEX SAS 2015 20,000,000
02368127 FTC FOOD TRUCKS DE COLOMBIA SAS 2014 824,385
01949004 FTI CONSULTING COLOMBIA S A S 2015 3,758,634,000
01233923 FTI CONSULTING SC LTDA 2015 11,951,230,000
01948131 FTS TECNOLOGIA SAS 2015 530,687,962
02464628 FU. SENSE SAS 2015 224,199,397
01511238 FUCCIA EXTREME 2015 2,300,000
01973619 FUCCIA EXTREME CENTRO MAYOR 2015 2,300,000
02082290 FUCCIA EXTREME GALERIAS 2015 2,300,000
02026036 FUCCIA FASHION 2015 4,300,000
01278058 FUCCIA LEATHER AND SHOES 2015 3,000,000
02191075 FUCCIA LEATHER AND SHOES 2015 3,000,000
01618300 FUCCIA SPORT LINE 2011 1,000,000
01618300 FUCCIA SPORT LINE 2012 1,000,000
01618300 FUCCIA SPORT LINE 2013 1,000,000
01618300 FUCCIA SPORT LINE 2014 1,000,000
01618300 FUCCIA SPORT LINE 2015 1,000,000
02495183 FUCOFIN SAS 2014 10,000,000
S0029706 FUCONSA ONG 2013 1,000,000
S0029706 FUCONSA ONG 2014 1,000,000
S0029706 FUCONSA ONG 2015 1,000,000
01444136 FUCSIA CORSETERIA 2014 1,200,000
01444136 FUCSIA CORSETERIA 2015 1,500,000
02447813 FUCSIA FASHION WEAR 2015 7,500,000
02213897 FUCSIA Y NEGRO 2013 100,000
02213897 FUCSIA Y NEGRO 2014 100,000
02213897 FUCSIA Y NEGRO 2015 100,000
01826597 FUD CONSULTORES EU 2015 48,157,801
00989978 FUDOSAN LTDA 2015 3,514,996,041
02200879 FUEGO A M SAS 2015 358,085,439
01404932 FUEGO DE CORAZONES 2014 5,000,000
01404932 FUEGO DE CORAZONES 2015 5,000,000
02400798 FUEGO Y LUZ 2015 10,000,000
02511606 FUEGO Y SEGURIDAD SAS 2014 1,200,000
01360039 FUEGOS ARTIFICIALES PIROTECNICOS FLOR
DEL GUACANA
2014 500,000
01360039 FUEGOS ARTIFICIALES PIROTECNICOS FLOR
DEL GUACANA
2015 1,280,000
01628296 FUEL GAS SERVICE E U 2015 32,067,000
01628303 FUEL GAS SERVICE E U 2015 11,000,000
01865477 FUEL INJECTION AUTO CAR 2014 1,000,000
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01865477 FUEL INJECTION AUTO CAR 2015 1,000,000
01287192 FUEL INYECCION DIESEL LIMITADA 2015 463,813,000
01287285 FUEL INYECCION DIESEL LTDA 2015 463,813,000
02454609 FUENMAYOR DAZA REINA VICTORIA 2015 1,200,000
00770543 FUENTE DE SION 2015 6,245,459
02392150 FUENTE DE SODA BAR EL OASIS 2015 1,170,000
02364933 FUENTE DE SODA CIOCCOLATO 2015 500,000
01159902 FUENTE DE SODA LOS AÑOS DORADOS 2015 1,000,000
01309508 FUENTE DE SODA NANOS 2015 1,280,000
02374823 FUENTE DE SODA Y VIDEO MI FANTASIA 2015 35,000
01245122 FUENTE DE VIDA Y BELLEZA 2014 700,000
01245122 FUENTE DE VIDA Y BELLEZA 2015 700,000
01440494 FUENTE MAYOR 2008 700,000
01440494 FUENTE MAYOR 2009 700,000
01440494 FUENTE MAYOR 2010 700,000
01440494 FUENTE MAYOR 2011 700,000
01440494 FUENTE MAYOR 2012 700,000
01440494 FUENTE MAYOR 2013 700,000
01440494 FUENTE MAYOR 2014 700,000
01440494 FUENTE MAYOR 2015 700,000
02461389 FUENTES ALCANTAR LUIS AMBROCIO 2014 900,000
02365612 FUENTES ALFONSO LEONEL 2014 1,100,000
02365612 FUENTES ALFONSO LEONEL 2015 1,100,000
02491043 FUENTES ANA ELISABETH 2014 900,000
01916591 FUENTES ASCANIO LEONARDO 2015 1,200,000
02525906 FUENTES BACCA JORGE BRANDON 2014 1,000,000
02476749 FUENTES BALLESTEROS MARIA HERMILDA 2014 600,000
01707671 FUENTES BAQUERO NELSON AMADEO 2014 990,000
01707671 FUENTES BAQUERO NELSON AMADEO 2015 990,000
02075487 FUENTES BENITEZ VIVIANA MARCELA 2014 500,000
02471373 FUENTES BONILLA HECTOR OLMEDO 2014 1,000,000
02484614 FUENTES BUENO LUIS ENRIQUE 2014 1,232,000
02415997 FUENTES BURGOS DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02519313 FUENTES CAMARGO FLOR ALBA 2014 600,000
02505106 FUENTES CARRILLO CLARA INES 2015 50,000
02433150 FUENTES CARRILLO SONIA PATRICIA 2015 2,000,000
01883299 FUENTES CASTRO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01883299 FUENTES CASTRO LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
02493008 FUENTES CHAPARRO MARIA ANDREA 2014 10,000,000
01593477 FUENTES COGUA NANCY SUSANA 2015 1,000,000
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02180000 FUENTES COMBITA DEYCI DIDIANA 2015 1,000,000
01309043 FUENTES CONSTRUCTORES LTDA 2015 5,000,000
01309102 FUENTES CONSTRUCTORES LTDA 2015 1,000,000
02237418 FUENTES CORREA JOHN EDWIN 2015 1,000,000
02056376 FUENTES DAZA MILCIADES 2014 2,300,000
02380779 FUENTES DE RAMIREZ ROSALBA 2015 5,500,000
02412066 FUENTES DIANA MARCELA 2014 800,000
02488030 FUENTES DIAZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
00838867 FUENTES ENRIQUEZ LUIS GILBERTO 2015 1,500,000
02524959 FUENTES ESPINOZA DIANA PAOLA 2014 4,000,000
02419827 FUENTES FUENTES ORLANDO 2014 6,000,000
02173066 FUENTES FUENTES RAMIRO 2015 1,200,000
02426891 FUENTES GALLO DIANA CAROLINA 2014 1,848,000
02481257 FUENTES GALVEZ JHONATAN GERARDO 2014 600,000
02106513 FUENTES GOMEZ CONSULTORES SAS 2013 24,716,805
02258401 FUENTES GUALDRON CINDY 2013 730,000
02258401 FUENTES GUALDRON CINDY 2014 685,000
02258401 FUENTES GUALDRON CINDY 2015 580,000
02462300 FUENTES GUILLEN OSCAR JULIAN 2015 1,800,000
02421464 FUENTES GUZMAN JOSE ARMANDO 2014 1,000,000
02347248 FUENTES HERNANDEZ MARIA MARTHA 2015 1,000,000
02420781 FUENTES JAVIER ALEJANDRO 2014 500,000
01395739 FUENTES JORGE ARMANDO 2015 75,171,000
01099469 FUENTES JOSE HECTOR 2015 4,000,000
02415450 FUENTES JULIO LUZ MARINA 2015 5,000,000
02036464 FUENTES LIZARAZO ROSA MIRIA 2014 1,000,000
02036464 FUENTES LIZARAZO ROSA MIRIA 2015 1,000,000
01960133 FUENTES LUZ MARINA 2015 1,030,000
02302497 FUENTES LUZ MIREYA 2015 1,000,000
01157671 FUENTES MACIAS ANA FRANCISCA 2014 207,171,712
01157671 FUENTES MACIAS ANA FRANCISCA 2015 232,068,915
02094768 FUENTES MARIELA 2015 1,200,000
02133798 FUENTES MARTINEZ JENY LORENA 2015 5,000,000
01626970 FUENTES MARTINEZ YADIRA ROSA 2015 1,000,000
02470243 FUENTES MESA CARLA JULIANA 2014 4,000,000
02407511 FUENTES MORALES SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02528679 FUENTES NEIRA JUAN PABLO 2015 1,219,645,692
02252076 FUENTES NUBIA CANDELARIA 2014 1,000,000
02495190 FUENTES ORDOÑEZ PABLO ANDRES 2014 10,000,000
01188081 FUENTES OSSTOS MAXIMINO 2015 1,000,000
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N0818993 FUENTES PARIS CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA
2013 7,000,000
N0818993 FUENTES PARIS CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA
2014 8,500,000
N0818993 FUENTES PARIS CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA
2015 9,000,000
01359023 FUENTES PUENTES LUIS EDUARDO 2015 1,141,347,859
02454599 FUENTES QUIMBAYA MARGARITA EUGENIA 2014 2,000,000
02423886 FUENTES REAY JENNIFFER 2015 4,000,000
02421853 FUENTES RICO MARIA ALEJANDRA 2015 1,280,000
01128691 FUENTES RINCON ROCIO 2015 1,300,000
02408366 FUENTES ROA RAMIRO 2014 1,200,000
02497285 FUENTES RODRIGUEZ DIDIER ARLEY 2014 1,200,000
01091340 FUENTES RUBIANO FLOR DE MARIA 2015 17,800,000
02456632 FUENTES RUEDA JUAN DAVID 2014 900,000
00730722 FUENTES SALAZAR JOSE BENIGNO 2015 4,500,000
00776754 FUENTES SALAZAR RIGOBERTO 2014 1,000,000
00776754 FUENTES SALAZAR RIGOBERTO 2015 1,000,000
02441493 FUENTES SALCEDO ADRIANA 2014 1,200,000
02507715 FUENTES SANCHEZ JOHN JAIRO 2014 800,000
01768180 FUENTES SERRATO ROBERT DUVAN 2015 1,200,000
02364320 FUENTES SUA MARIA ERDMIDA 2014 1,000,000
02506274 FUENTES SUAREZ DENIS MARIA 2014 1,200,000
02398248 FUENTES VACCA YULI ANDREA 2014 150,000
02334775 FUENTES VASQUEZ GONZALO 2015 33,500,000
02510699 FUENTES VERGARA CARLOS ARIEL 2014 1,000,000
02450488 FUENTES Y GARCIA SAS 2014 2,000,000
02528324 FUENTES Y PALENCIA BIENES RAICES S A S 2015 20,000,000
00344952 FUENTES Y RECURSOS EN CONSTRUCCION SAS
FUREC SAS
2014 5,513,741,000
02501421 FUENTES ZAMUDIO CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02410987 FUERTE QUINTERO JUAN 2015 1,000,000
02523856 FUERTE VANEGAS AMANDA PATRICIA 2014 500,000
01832186 FUERTES ARIAS DARIO FERNANDO 2013 500,000
01832186 FUERTES ARIAS DARIO FERNANDO 2014 500,000
01832186 FUERTES ARIAS DARIO FERNANDO 2015 500,000
02423710 FUERTES DIAZ LUZ MARINA 2014 600,000
02490081 FUERTES MURIEL ERIBERTO 2014 1,200,000
02386276 FUERZA AUTOMOTRIZ DIESEL S A S 2015 5,000,000
02386279 FUERZA AUTOMOTRIZ DIESEL SAS 2015 1,000,000
01751441 FUERZA EMPRESARIAL LTDA 2015 143,191,857
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02068312 FUERZA LIDER S A S 2015 20,000,000
02375971 FUG INVERSIONES SAS 2015 49,875,916
01936069 FUGRO SOUTH AMERICA B V SUCURSAL
COLOMBIA
2015 447,489,079
02517405 FUJI BIKE 2015 800,000
02121689 FUJIAN SHAN SA 2015 10,236,213,000
02279816 FUJIAN SHAN SA 2015 10,236,213,000
02423997 FUJITSU DO BRASIL LTDA, SUCURSAL
COLOMBIA
2015 256,437,166
00477266 FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA 2015 1,645,925,000
00505314 FUJITSU LIMITED SUCURSAL DE COLOMBIA 2015 1,645,925,000
02447080 FUL LINE TECHNOLOGICS SAS 2014 10,000,000
01887661 FUL VISION 2015 1,930,000
02340704 FULA CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02181297 FULA GAMEZ MARINA STELLA 2015 450,000
00800258 FULA MORENO MARIA ELVIRA DEL CARMEN 2007 600,000
00800258 FULA MORENO MARIA ELVIRA DEL CARMEN 2008 600,000
00800258 FULA MORENO MARIA ELVIRA DEL CARMEN 2009 600,000
00800258 FULA MORENO MARIA ELVIRA DEL CARMEN 2010 600,000
00800258 FULA MORENO MARIA ELVIRA DEL CARMEN 2011 600,000
00800258 FULA MORENO MARIA ELVIRA DEL CARMEN 2012 600,000
00800258 FULA MORENO MARIA ELVIRA DEL CARMEN 2013 600,000
00800258 FULA MORENO MARIA ELVIRA DEL CARMEN 2014 600,000
00800258 FULA MORENO MARIA ELVIRA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01886197 FULA PULIDO JOSE FARID 2015 10,000,000
01535111 FULA RUIZ CARLOS ANTONIO 2015 400,000
00980167 FULFILMENT - SERVICIOS BPO & CONTACT
CENTER
2015 1,000,000
00519170 FULGOR ENERGIA S.A.S 2015 12,019,083,042
02262188 FULL 80'S CHIA 2015 500,000
02111495 FULL ACCION EXTINTORES. E.E 2015 1,000,000
01773864 FULL AUTOS N R 2015 2,000,000
01292624 FULL CARDAN 2014 1,000,000
01292624 FULL CARDAN 2015 1,900,000
01801963 FULL COMPLEX 2015 1,000,000
02299241 FULL CONSULTING S A S 2015 42,000,000
02515646 FULL COVER INSURANCE GROUP ASESORES DE
SEGUROS LTDA
2015 23,465,000
02321632 FULL CREDITOS 2015 1,300,000
02430003 FULL ENCHAPES Y ACABADOS SAS 2014 1,000,000
02443048 FULL ENTERPRISE 2015 9,000,000
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02490364 FULL EVENTOS CENTER & CIA S A S 2014 10,000,000
01399255 FULL EXPRESS 2004 2015 2,000,000
02458410 FULL FRENOS Y SUSPENSION 7 SAS 2015 20,412,869
02060977 FULL FRUTAS 2012 1,000,000
02060977 FULL FRUTAS 2013 1,000,000
02060977 FULL FRUTAS 2014 1,000,000
02060977 FULL FRUTAS 2015 1,000,000
01427225 FULL GRAPHICS 2015 5,000,000
02379987 FULL HELP S A S 2014 1,000,000
02379987 FULL HELP S A S 2015 10,000,000
02490942 FULL HOME COLOMBIA S.A.S. 2014 2,000,000
02191173 FULL INGENIERIA HS SAS 2015 69,417,330
02346189 FULL INJECTION RIVERA 2015 1,200,000
02120237 FULL LLANTAS & RINES 2014 500,000
02120237 FULL LLANTAS & RINES 2015 1,000,000
01933271 FULL LOGISTICS S A S 2015 425,658,378
02298393 FULL M C S A S 2014 4,000,000
01082910 FULL MARKET ZONA GOURMET 2015 9,000,000
01991819 FULL MARKETING SAS 2015 105,000
00878961 FULL PRENDAS 2015 30,000,000
02409735 FULL ROPERO 2015 3,080,000
00900611 FULL SANDWICH 2015 2,500,000
01415183 FULL SECURITY CERRAJERIA 2015 2,000,000
01249445 FULL SERVICE AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
02498894 FULL SERVICE.COM SAS 2014 3,000,000
02400243 FULL SERVICIO ASEMAN SAS 2014 500,000
02416475 FULL SERVIS LOGISTIKA S A S 2014 1,200,000
02336540 FULL TALENT SAS 2015 4,000,000
01263533 FULL VIA E U 2015 50,000,000
02462331 FULL VISION JABS 2015 6,000,000
02044915 FULL X TROBERS LTDA 2015 230,000,000
02460272 FULL X TROBERS LTDA 2015 10,400,000
01795596 FULLAR SOLUTIONS SAS 2015 1,600,000
02440210 FULLBOL SAS 2015 1,000,000
02410121 FULLCARE SAS 2014 10,000,000
01553434 FULLEQUIPOS Y CALDERAS S A S 2014 525,590,000
00012619 FULLER MANTENIMIENTO S A 2015 14,719,900,060
02421871 FULLER PLAST SAS 2014 50,000,000
02030670 FULLERTON S A S 2015 264,520,826
01369674 FULLGRAPHICS 2015 1,000,000
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02108610 FULLMODA SAS 2015 158,350,000
02068863 FULLMORINGA S A S 2014 10,000,000
02425487 FULLNOTA COLOMBIA LTDA 2014 5,000,000
02425389 FULLPCSOLUTIONS SAS 2015 500,000
02032422 FULLPRINTER SAS 2015 18,084,431
02258464 FULLSERVICE TECHNOLOGY SAS 2015 903,453,681
02398345 FULLSIGNUM SERVICES SAS 2014 500,000
02309045 FULLTRANSMER S A S 2015 5,000,000
02506555 FULUCARS BOGOTA SAS 2014 10,000,000
01659775 FUMI - HOME 2015 1,200,000
01439824 FUMI DORADO Y CIA LTDA 2015 172,614,036
02448067 FUMICENCOL SAS 2014 5,000,000
01810774 FUMICONTACTO CC LTDA 2014 428,938,349
01779213 FUMIEXPRESS MULTISERVICIOS 2014 1,000,000
01779213 FUMIEXPRESS MULTISERVICIOS 2015 1,500,000
01960917 FUMIGACION SALUD 2011 500,000
01960917 FUMIGACION SALUD 2012 500,000
01960917 FUMIGACION SALUD 2013 500,000
01960917 FUMIGACION SALUD 2014 500,000
01960917 FUMIGACION SALUD 2015 500,000
00358294 FUMIGACIONES AMBIENTALES FULL 2013 100,000
00358294 FUMIGACIONES AMBIENTALES FULL 2014 100,000
00358294 FUMIGACIONES AMBIENTALES FULL 2015 1,280,000
00966517 FUMIGACIONES EXITO FUMIEXITO LTDA 2015 112,493,463
00807772 FUMIGACIONES FENIX 2015 900,000
02384861 FUMIGACIONES JF S A S 2015 15,000,000
01982798 FUMIGACIONES MORA 2011 1,050,000
01982798 FUMIGACIONES MORA 2012 1,050,000
01982798 FUMIGACIONES MORA 2013 1,050,000
01982798 FUMIGACIONES MORA 2014 1,050,000
01982798 FUMIGACIONES MORA 2015 1,050,000
02116438 FUMIGACIONES MORA S A S 2015 5,500,000
01694693 FUMIGACIONES S&M 2015 6,000,000
02017954 FUMIGACIONES TECNICAS DOMICILIARIAS
SAS
2015 1,300,000
01388867 FUMIGACIONES TKC LTDA 2015 570,320,773
02527649 FUMIGACIONES TKC LTDA SUCURSAL SOACHA 2015 644,350
01659640 FUMIGACIONES Y DISTRIBUCIONES ZETA
SAS
2015 195,595,911
00136221 FUMIGACIONES YOUNG LTDA 2015 1,329,463,821
00965012 FUMINDAGRO S A 2014 139,858,609
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01356880 FUMISALUD BOGOTA 2015 4,500,000
01862791 FUMISALUD BOGOTA S.A.S 2015 89,991,656
01865192 FUMISEX 2015 33,500,000
02442397 FUMYCONTROL SAS 2015 31,301,458
02434262 FUN MARKET VIVA FONTIBON 2015 283,065,472
02445853 FUN PEOPLE S A S 2014 3,000,000
02216041 FUN PRODUCTS S A S 2015 8,707,890
02353847 FUN PUBLICIDAD Y MERCADEO S A S 2014 18,000,000
S0023617 FUNADACION SOCIAL SHEKINA 2015 2,500,000
00371984 FUNCION CONTABLE & ADMINISTRATIVA 2015 1,750,000
S0041234 FUNCOASMEDAS 2015 10,000,000
S0014419 FUNDACION  SOL DE VIDA 2015 261,589,786
S0039339 FUNDACION ABOGADOS DE COLOMBIA 2015 2,150,000
S0046302 FUNDACION ACADEMIA COLOMBIANA DE
FUTBOL AMERICANO FOOTBALL ACADEMY
COLOMBIA
2015 180,000
S0046654 FUNDACION ACADEMIA COLOMBIANA DE LA
MUSICA CAPITULO BOGOTA
2015 50,569,232
S0037104 FUNDACION ACADEMICA DE INGLES GLORIA
CAÑON
2015 1,000,000
S0030202 FUNDACION ACADEMICA PARA EL
PERFECCIONAMIENTO PROFESIONAL FUNDAPP
2015 289,026,690
S0034672 FUNDACION ACCION SOCIAL POR COLOMBIA 2015 12,000,000
S0041014 FUNDACION ACCION Y ESPERANZA SIGLA
FUNDAES
2013 1,000,000
S0041014 FUNDACION ACCION Y ESPERANZA SIGLA
FUNDAES
2014 1,000,000
S0041014 FUNDACION ACCION Y ESPERANZA SIGLA
FUNDAES
2015 1,000,000
S0027915 FUNDACION ACCIONAR COLOMBIA 2015 3,525,000
S0040661 FUNDACION ACOMPAÑEMOS A COLOMBIA 2015 750,000
S0047779 FUNDACION ACTIVA DE LAS RESERVAS DE LA
POLICIA NACIONAL SIGLA FUNDARPOL
2015 3,000,000
S0046214 FUNDACION ACTUAMOS POR COLOMBIA 2015 1,000,000
S0045550 FUNDACION AECSA 2015 131,286,468
S0035799 FUNDACION AGENCIA DE COMUNICACIONES
PERIODISMO ALIADO DE LA NIÑEZ EL
DESARROLLO SOCIAL Y LA INVESTIGACION
2015 268,041,000
S0041847 FUNDACION AGRICULTORES SOLIDARIOS 2015 38,594,850
S0040178 FUNDACION AGROTURISTICA Y AMBIENTAL DE
COLOMBIA CON SUS RESPECTIVAS SIGLAS
FUACOL
2015 1,200,000
S0036753 FUNDACION AGUA Y VIDA 2015 500,000
S0045311 FUNDACION AGUILAS BACATA 2015 5,000,000
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S0025263 FUNDACION AL ABRIGO DEL ALTISIMO 2013 4,350,000
S0025263 FUNDACION AL ABRIGO DEL ALTISIMO 2014 4,350,000
S0025263 FUNDACION AL ABRIGO DEL ALTISIMO 2015 4,350,000
S0040533 FUNDACION ALAS DE JUSTICIA SIGLA
FUNALAS
2015 3,004,883
S0029731 FUNDACION ALAS PARA LA GENTE 2015 62,446,000
S0038233 FUNDACION ALCANCE VIDA BERACA SIGLA
FALVIBERACA
2015 1,000,000
S0038486 FUNDACION ALCANZA TUS GENERACIONES 2015 1,000,000
S0035075 FUNDACION ALCYONE 2013 1,000,000
S0035075 FUNDACION ALCYONE 2014 1,000,000
S0035075 FUNDACION ALCYONE 2015 1,000,000
S0046353 FUNDACION ALEXANDRA VIVAS 2015 2,000,000
S0047046 FUNDACION ALFONSO MONTEALEGRE -
ALIMENTA UN ANCIANO
2015 20,000,000
S0045326 FUNDACION ALFRED NOBEL 2014 300,000
S0045326 FUNDACION ALFRED NOBEL 2015 300,000
S0046327 FUNDACION ALIANZA AIN KARIM 2015 6,276,194
S0037310 FUNDACION ALIANZA PARA EL DESARROLLO 2015 72,735,653
S0018665 FUNDACION ALIANZA PARA LA CONSERVACION
Y EL DESARROLLO ONG ACD
2015 381,000
S0036704 FUNDACION ALIENTO DE VIDA 2013 1
S0036704 FUNDACION ALIENTO DE VIDA 2014 1
S0036704 FUNDACION ALIENTO DE VIDA 2015 1,200,000
S0038785 FUNDACION ALIMENTANDO ILUSIONES 2013 500,000
S0038785 FUNDACION ALIMENTANDO ILUSIONES 2014 500,000
S0038785 FUNDACION ALIMENTANDO ILUSIONES 2015 500,000
S0011998 FUNDACION ALIMENTANDO SONRISAS O N G
LA FUNDACION CORPORATIVAMENTE
UTILIZARA LA SIGLA FUNDASON
2015 1,000,000
S0042969 FUNDACION ALIVIO AL CANCER EN COLOMBIA 2015 3,000,000
S0045163 FUNDACION ALMA & DAFE 2015 3,742,963
S0045147 FUNDACION ALMA JOVEN 2015 500,000
S0047001 FUNDACION ALVA VITAL 2015 10,000,000
S0046958 FUNDACION ALZA TU VOZ 2015 1,000,000
S0045116 FUNDACION AMA COLOMBIA 2015 6,210,000
S0033726 FUNDACION AMADOS 2015 16,880,166
S0040259 FUNDACION AMALOS 2015 4,827,554
S0020100 FUNDACION AMANS URBEM 2013 5,000,000
S0020100 FUNDACION AMANS URBEM 2014 5,000,000
S0020100 FUNDACION AMANS URBEM 2015 5,000,000
S0045230 FUNDACION AMARRA MIS ZAPATOS 2014 1,000,000
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S0045230 FUNDACION AMARRA MIS ZAPATOS 2015 1,000,000
S0047125 FUNDACION AMBIENS ENTIS 2015 10,000,000
S0046557 FUNDACION AMBIENTE NATURAL -
FUNDANATURAL
2015 7,000,000
S0044984 FUNDACION AMBULANTE COLOMBIA 2015 79,890,634
S0043254 FUNDACION AMENTI INTERNACIONAL 2015 1,280,000
S0034601 FUNDACION AMERICA 2015 14,048,521
S0045333 FUNDACION AMERICAN YOUNG 2014 800,000
S0045333 FUNDACION AMERICAN YOUNG 2015 903,278
S0036972 FUNDACION AMHAVY 2013 3,000,000
S0036972 FUNDACION AMHAVY 2014 3,000,000
S0036972 FUNDACION AMHAVY 2015 3,000,000
S0020859 FUNDACION AMIGO DEL POBRE 2015 20,446
S0005770 FUNDACION AMIGOS DE CORAZON 2015 25,314,611
S0035759 FUNDACION AMIGOS DE GUADALUPE 2013 1
S0035759 FUNDACION AMIGOS DE GUADALUPE 2014 1
S0035759 FUNDACION AMIGOS DE GUADALUPE 2015 1,000,000
S0029404 FUNDACION AMIGOS DE LA SALUD VIRGEN DE
MANARE
2015 905,767,476
S0002976 FUNDACION AMIGOS DE VERDAD 2015 10,000,000
S0035690 FUNDACION AMIGOS DEL EJERCITO DE
COLOMBIA
2015 1,000,000
S0046358 FUNDACION AMIGOS DEL MAÑANA 2015 50,000
S0043724 FUNDACION AMIGOS DEL TEATRO MAYOR 2015 8,354,142,366
S0029385 FUNDACION AMIGOS POR PASCA 2015 15,000,000
S0045431 FUNDACION AMOR ACTIVO 2015 400,000
S0006322 FUNDACION AMOR EN ACCION 2013 2,068,000
S0006322 FUNDACION AMOR EN ACCION 2014 2,068,000
S0006322 FUNDACION AMOR EN ACCION 2015 2,068,000
S0045797 FUNDACION AMOR EN ACCION - DEJANDO
HUELLA EN TU CORAZON
2015 100,000
S0040478 FUNDACION AMOR Y ALIVIO A PACIENTES
CON ENFERMEDADES CATASTROFICAS SIGLA
FUNDAAL
2015 3,000,000
S0047703 FUNDACION AMOR Y ESPERANZA SIN
FRONTERAS
2015 1,000,000
S0034630 FUNDACION ANA GRACIELA HERNANDEZ M 2015 47,000,000
S0039917 FUNDACION ANDANTE 2015 1,000,000
S0002514 FUNDACION ANDINA PARA EL DESARROLLO
TECNOLOGICO Y SOCIAL TAMBIEN CONOCIDA
CON LA SIGLA TECNOS
2014 115,000,000
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S0002514 FUNDACION ANDINA PARA EL DESARROLLO
TECNOLOGICO Y SOCIAL TAMBIEN CONOCIDA
CON LA SIGLA TECNOS
2015 115,000,000
S0024208 FUNDACION ANGEL DE LUZ 2015 1,317,530,755
S0007438 FUNDACION ANGELA MARIA CASTAÑEDA 2015 22,377,188
S0039391 FUNDACION ANGELA MORA 2013 1,000,000
S0039391 FUNDACION ANGELA MORA 2014 1,000,000
S0039391 FUNDACION ANGELA MORA 2015 1,000,000
S0046730 FUNDACION ANGELITOS DE COLOMBIA 2015 5,000,000
S0045646 FUNDACION ANIMA MUNDI 2015 33,805,830
S0043607 FUNDACION ANIMALOVE 2015 5,000,000
S0031749 FUNDACION ANSELMO AYUDANDO AL NIÑO CON
CANCER
2014 13,104,753
S0031749 FUNDACION ANSELMO AYUDANDO AL NIÑO CON
CANCER
2015 28,408,019
S0024509 FUNDACION APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 2015 53,023,000
S0021136 FUNDACION AQUAVID 2015 51,000,000
S0016694 FUNDACION ARAMACAO 2015 20,259,166
S0029534 FUNDACION ARCANGELES MIGUEL RAFAEL Y
GABRIEL CON SIGLA MIRAGA
2015 15,140,000
S0044832 FUNDACION ARCO IRIS DE LA NOCHE 2015 1,000,000
S0015514 FUNDACION ARKA EDUCACION SEMILLA DE
PAZ
2015 882,767,000
S0028973 FUNDACION ARMANDO ARMERO 2015 9,000,000
S0039921 FUNDACION ARTE FENIX Y LA SIGLA SERA F
A F
2015 100,000
S0031550 FUNDACION ARTE Y ESCRITURA 2015 5,747,481
S0005205 FUNDACION ARTE, COMUNICACION Y
SOCIEDAD "FUNDACION ARCOS"
2015 26,589,756
S0043470 FUNDACION ARTEMISA MUJER Y GENEROS 2015 800,000
S0001128 FUNDACION ARTISTICA AFROCOLOMBIANA
YAMBAMBO
2015 1,000,000
S0029068 FUNDACION ARTISTICA FORMARTE 2015 2,884,976
S0047393 FUNDACION ARTISTICA REINTENTAR SIGLA
FUNREINT
2015 12,000,000
S0045064 FUNDACION ARTISTICA SANIANVA LATINO 2015 2,115,000
S0047609 FUNDACION ARTISTICA STUDIO 99 2015 1,000,000
S0044081 FUNDACION ARTISTICA Y SOCIAL AÑORANZAS 2015 2,860,755
S0016003 FUNDACION ASOCIACION MARIA INMACULADA
DEL SINAI
2015 665,379,000
S0031236 FUNDACION ASOCIADOS INFANTILES
CHACHITOS Y SE IDENTIFICARA POR
SUSIGLA ASOCHACHITOS
2015 5,000,000
S0044023 FUNDACION ATARAXIA 2015 10
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S0046123 FUNDACION ATREVERSE A VIVIR 2015 500,000
S0044427 FUNDACION ATV´S  POR COLOMBIA 2015 14,354,014
S0036448 FUNDACION AUTOMAC 2013 2,000,000
S0036448 FUNDACION AUTOMAC 2014 2,000,000
S0036448 FUNDACION AUTOMAC 2015 2,000,000
S0014402 FUNDACION AVEGASUANA 2013 42,631,000
S0014402 FUNDACION AVEGASUANA 2014 43,490,000
S0014402 FUNDACION AVEGASUANA 2015 43,839,773
S0042496 FUNDACION AVSI 2015 1,000,000
S0042495 FUNDACION AYUDA EN ACCION 2015 299,011,826
S0025564 FUNDACION AYUDANDO AYUDAR LA MANO QUE
APOYA Y PODRA TENER LA SIGLA FUNDAYUS
2015 174,748,136
S0035410 FUNDACION AYUDATE UN COMPROMISO PARA
TODOS SIGLA FUNDACION AYUDATE
2015 1,000,000
S0040139 FUNDACION AZAIRUS 2015 500,000
S0027288 FUNDACION AZIMUT 2015 700,000
S0034179 FUNDACION BALLET DE BOGOTA 2015 8,291,199
S0036936 FUNDACION BALSA VERDE 2013 100,000
S0036936 FUNDACION BALSA VERDE 2014 100,000
S0036936 FUNDACION BALSA VERDE 2015 5,000,000
S0024146 FUNDACION BANCO DE DOCUMENTOS PERDIDOS
BDP
2013 1,000,000
S0024146 FUNDACION BANCO DE DOCUMENTOS PERDIDOS
BDP
2014 1,000,000
S0024146 FUNDACION BANCO DE DOCUMENTOS PERDIDOS
BDP
2015 1,000,000
S0045743 FUNDACION BARZUL 2015 1,000,000
S0023850 FUNDACION BELCORP 2015 118,942,747
S0028862 FUNDACION BET SARA 2015 8,984,035
S0040784 FUNDACION BIENESTAR FUTURO 2015 41,578,000
S0017170 FUNDACION BIOANDINA COLOMBIA 2015 212,540,000
S0044220 FUNDACION BLANCA AURORA PEÑUELA 2015 77,000
S0047044 FUNDACION BOGOTA REGION 2015 100,000,000
S0024995 FUNDACION BONDAD INTERNACIONAL 2015 28,318,000
S0042555 FUNDACION BRAZOS ABIERTOS DE VIDA 2014 1,000,000
S0042555 FUNDACION BRAZOS ABIERTOS DE VIDA 2015 1,000,000
S0047434 FUNDACION BRINDANDO AMOR 2015 1,000,000
S0046222 FUNDACION BUEN PUNTO 2015 38,320,000
S0038283 FUNDACION BUENAMAR 2015 31,714,000
S0031736 FUNDACION BUENOS AIRES 2015 234,930,000
S0038161 FUNDACION BURBUJA 2015 2,500,000
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S0039486 FUNDACION BUSCANDO LAS ESTRELLAS 2015 13,126,255
S0006211 FUNDACION C V X 2015 32,231,278
S0023826 FUNDACION CAJICA VIVA Y SOLIDARIA 2015 25,166,254
S0044643 FUNDACION CAMINO A CONQUISTAR 2015 450,000
S0040272 FUNDACION CAMINO DE PROGRESO 2015 1,200,000
S0045153 FUNDACION CAMINO LAURORA 2015 1,830,123
S0030075 FUNDACION CAMINO VERDE ONG SOCIAL
CULTURAL Y AMBIENTAL CON SIGLA
FUNDCAVE
2015 302,884,447
S0046117 FUNDACION CAMPESTRE EL ABUELITO FELIZ 2015 7,423,388
S0024979 FUNDACION CAMPESTRE SAN DIEGO 2015 1,585,596,909
S0042992 FUNDACION CANINOS DETECTORES DE
ENFERMEDADES SIGLA CANDETEN
2014 100,000
S0042992 FUNDACION CANINOS DETECTORES DE
ENFERMEDADES SIGLA CANDETEN
2015 100,000
S0045384 FUNDACION CANTEJUEGUE 2015 500,000
S0004797 FUNDACION CAPACITAR 2015 5,800,000
S0043700 FUNDACION CAPITAL FUNDAK SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 506,225,400
S0043535 FUNDACION CAPITULO ESTUDIANTIL DE
GEOLOGIA ECONOMICA
2015 3,970,062
S0028017 FUNDACION CARCELARIA DE LA IGLESIA
PENTECOSTAL UNIDA DE COLOMBIA FUNCIPUC
2015 7,897,137
S0037839 FUNDACION CARIBE 2015 122,500,271
S0045346 FUNDACION CARLOS SALAS 2015 2,000,000
S0001291 FUNDACION CARULLA AEIOTU 2015 84,175,460,395
S0039314 FUNDACION CASA DE AMOR 2015 790,000
S0007300 FUNDACION CASA DE LA COMUNIDAD VEDRUNA 2015 1,284,877,154
S0022232 FUNDACION CASA DE LA TERNURA 2015 1,000,000
S0011868 FUNDACION CASA DE LOS ABUELOS DE
MACHETA
2015 86,309,448
S0034848 FUNDACION CASA DE RESTAURACION
FAMILIAR
2015 124,421,000
S0016803 FUNDACION CASA DE RESTAURACION SION 2015 1,000,000
S0033657 FUNDACION CASA DORADA 2015 1,000,000
S0022463 FUNDACION CASA HOGAR 2013 267,000
S0022463 FUNDACION CASA HOGAR 2014 295,000
S0022463 FUNDACION CASA HOGAR 2015 330,000
S0029340 FUNDACION CASA MALPENSANTE 2015 388,969,231




S0020303 FUNDACION CASA SANTA ANA PUDIENDO
UTILIZAR TAMBIEN LAS EXPRESIONES CASA
SANTA ANA O FUNDACION SANTA ANA
2015 9,800,000
S0043640 FUNDACION CASATORO PARA EL DESARROLLO
TECNOLOGICO AGROPECUARIO SIGLA FOMENTA
2015 222,595,312
S0023957 FUNDACION CATALINA MUÑOZ 2015 978,297,605
S0045742 FUNDACION CATOLICA IMMAH 2015 621,633,954
S0031590 FUNDACION CATOLICA MISIONEROS MARIANOS 2015 377,593,225
S0002143 FUNDACION CAYCEDO DE SOFROLOGIA
FUNDACION CAYCEDO
2015 3,419,662,143
S0037300 FUNDACION CAYDIS 2014 1,000,000
S0037300 FUNDACION CAYDIS 2015 1,000,000
S0045838 FUNDACION CDS EL CENTRO DE LOS
SENTIDOS
2015 100,000
S0045614 FUNDACION CEFIC COLOMBIA SIGLA CEFIC
COLOMBIA
2015 1,000,000
S0046762 FUNDACION CELESTIN FREINET 2015 559,229,939
S0034146 FUNDACION CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS 2013 150,000
S0034146 FUNDACION CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS 2014 150,000
S0034146 FUNDACION CENTRO ANDINO DE ESTUDIOS 2015 150,000
S0028889 FUNDACION CENTRO BOLIVARIANO DE
PROMOCION HUMANA
2013 1,000,000
S0028889 FUNDACION CENTRO BOLIVARIANO DE
PROMOCION HUMANA
2014 1,000,000
S0028889 FUNDACION CENTRO BOLIVARIANO DE
PROMOCION HUMANA
2015 1,000,000
S0012221 FUNDACION CENTRO COLOMBIANO DE
HIPOTERAPIA
2015 1,210,483,023
S0040732 FUNDACION CENTRO DE ACONDICIONAMIENTO
Y CULTURA FISICA BODYFORCE
2015 1,000,000
S0024903 FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO
INTEGRAL HEREDEROS
2015 8,475,226
S0027863 FUNDACION CENTRO DE EDUCACION Y
DESARROLLO SOLIDARIO SIGLA FUNCEYDES
2015 115,160,243
S0038239 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS POLITICOS
JURIDICOS Y SOCIALES PARA EL
DESARROLLO HUMANO SIGLA CEPOL
2015 496,253,810
S0022120 FUNDACION CENTRO DE ESTUDIOS
TECNOLOGICOS Y DESARROLLO EMPRESARIAL
UNIANDINO
2015 1,740,527,572
S0002837 FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACION Y
PROMOCION COMUNITARIA CIPROC
2015 1,418,079,083
S0017911 FUNDACION CENTRO DE INVESTIGACIONES Y
SERVICIOS EDUCATIVOS CINSE LA




S0046312 FUNDACION CENTRO DE PENSAMIENTO NUEVO
ORDEN DEMOCRATICO
2015 1
S0036694 FUNDACION CENTRO INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO PERO PODRA UTILIZAR
LA SIGUIENTE SIGLA CIDH
2015 1,000,000
S0024937 FUNDACION CENTRO NACIONAL DE
TECNOLOGIA CENATECH.
2015 850,100,000
S0043203 FUNDACION CENTRO PARA EL DESARROLLO
ECONOMICO Y SOCIAL DE COLOMBIA -
CEDESCOL
2015 2,731,272
S0047386 FUNDACION CENTRO PARA LA LIBRE
INICIATIVA SIGLA CPLI
2015 350,000
S0047097 FUNDACION CENTRO REIKI BOGOTA 2015 7,400,000
S0019442 FUNDACION CENTRO VASCO EUSKAL ETXEA 2015 533,345,597
S0041800 FUNDACION CERTITRAINING 2015 10,000,000
S0026400 FUNDACION CHAMINADE 2015 330,472,000
S0029002 FUNDACION CHARLIE CARDONA NEW LIFE 2015 856,000
S0037167 FUNDACION CHEVROLET 2015 483,303,712
S0044325 FUNDACION CHILE COLOMBIA & PAISES
UNIDOS
2015 5,784,529
S0022448 FUNDACION CHIMBILAKO 2014 32,144,181
S0022448 FUNDACION CHIMBILAKO 2015 25,167,821
S0045631 FUNDACION CHOCOPAN POR UNA SONRISA 2015 2,000,000
S0045747 FUNDACION CIELOS ABIERTOS PARA LA
EDUCACION - FUNCAE
2015 11,285,553
S0046537 FUNDACION CINE PARA EL MUNDO 2015 299,900,081
S0037279 FUNDACION CINE SOCIAL 2015 1,000,000
S0033857 FUNDACION CINELIBERTAD ARTE
AUDIOVISUAL
2015 973,297
S0033020 FUNDACION CIRCULO DE ESTUDIOS
CULTURALES Y POLITICOS
2015 635,623,598
S0032715 FUNDACION CIRUBOSQUE 2015 272,894,499
S0041826 FUNDACION CIUDAD FRATERNA BOGOTA CON
SIGLA FCF-B
2015 208,879,000
S0043749 FUNDACION CIUDAD Y TRANSPORTE 2015 11,868,600
S0047084 FUNDACION CLARA GALEANO CON SIGLA CLAN
MILENARIO
2015 50,000
S0046614 FUNDACION CLUB DE FOOTBALL AMERICANO
PUMAS D C
2015 1,000,000
S0043412 FUNDACION CLUB MONSERRATE PUDIENDO
USAR LA SIGLA FUNMONSERRATE
2015 4,000,000
S0004204 FUNDACION CLUB ROTARIO BOGOTA SUBA 2015 35,292,362




S0035576 FUNDACION COLOMBIA A FAVOR DE UNA
SONRISA
2015 30,987,200
S0044746 FUNDACION COLOMBIA APOYA 2015 1,080,000
S0045015 FUNDACION COLOMBIA AUTOSOSTENIBLE RED
DE APOYO
2015 2,500,000
S0031756 FUNDACION COLOMBIA CHIQUITA Y PUEDE
ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNDACOLCHI
2015 5,000,000
S0043298 FUNDACION COLOMBIA CRECE 2015 2,000,000
S0031989 FUNDACION COLOMBIA EFICIENTE 2013 100
S0031989 FUNDACION COLOMBIA EFICIENTE 2014 100
S0031989 FUNDACION COLOMBIA EFICIENTE 2015 100
S0035170 FUNDACION COLOMBIA EN EXPO SHANGHAI
2010
2015 1
S0038073 FUNDACION COLOMBIA EN PROGRESO CUYA
SIGLA SERA FUNPROGRESO
2015 27,451,598
S0043020 FUNDACION COLOMBIA FUTURA COLFUTURA
SIGLA COLFUTURA
2015 1,500,000
S0024745 FUNDACION COLOMBIA JOVEN PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LOS DERECHOS
HUMANOS PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES COLOMBIA JOVEN
2013 1,000,000
S0024745 FUNDACION COLOMBIA JOVEN PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LOS DERECHOS
HUMANOS PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES COLOMBIA JOVEN
2014 1,000,000
S0024745 FUNDACION COLOMBIA JOVEN PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL Y LOS DERECHOS
HUMANOS PUDIENDO UTILIZAR PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES COLOMBIA JOVEN
2015 1,000,000
S0047498 FUNDACION COLOMBIA MANANTIAL DE
ESPERANZA
2015 100,000
S0012687 FUNDACION COLOMBIA PAIS CON FUTURO 2015 15,742,172
S0044978 FUNDACION COLOMBIA PAIS ECOVERDE 2015 30,000,000
S0032085 FUNDACION COLOMBIA PARA TODOS 2013 200,000
S0032085 FUNDACION COLOMBIA PARA TODOS 2014 200,000
S0032085 FUNDACION COLOMBIA PARA TODOS 2015 200,000
S0027182 FUNDACION COLOMBIA SOCIAL VIDA CON SU
SIGLA FUCOLSOVI
2015 18,605,000
S0017907 FUNDACION COLOMBIA SPORT 2015 3,000,000
S0017383 FUNDACION COLOMBIA UTIL 2015 1,076,024,664
S0035726 FUNDACION COLOMBIA VIVE Y ACTUA SIGLA
COLOMBIA VA
2015 18,700,486
S0034763 FUNDACION COLOMBIANA BRAZOS ABIERTOS 2014 200,000
S0034763 FUNDACION COLOMBIANA BRAZOS ABIERTOS 2015 400,000
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S0046930 FUNDACION COLOMBIANA DE
ANGIODISPLASIAS Y LINFEDEMA SIGLA
FUCAL
2015 1,000,000
S0047085 FUNDACION COLOMBIANA DE APOYO A
PACIENTES CON MOVIMIENTOS ANORMALES
2015 1,100,000
S0038172 FUNDACION COLOMBIANA DE DEMENCIA
FRONTOTEMPORAL Y DESORDENES ASOCIADOS
O SE PODRA DENOMINAR F C D F T
2015 37,832,000
S0030046 FUNDACION COLOMBIANA DE LEUCEMIA Y
LINFOMA FCL
2015 90,823,901
S0036729 FUNDACION COLOMBIANA DE PROFESIONALES
EGRESADOS EN EL EXTERIOR CON SIGLA
SEMILLAS PARA GRANDES OBRAS
2015 10,734,000
S0041080 FUNDACION COLOMBIANA DE PROYECTOS
ESPECIALES
2013 2,000,000
S0041080 FUNDACION COLOMBIANA DE PROYECTOS
ESPECIALES
2014 3,000,000
S0041080 FUNDACION COLOMBIANA DE PROYECTOS
ESPECIALES
2015 10,000,000
S0043339 FUNDACION COLOMBIANA DE RECREACION
DEPORTE Y CULTURA REDEC
2015 140,674,262
S0043594 FUNDACION COLOMBIANA EN PRO DE
BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIAR
2015 5,000,000
S0002568 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO FUNCOLDE
2013 330,630,782
S0002568 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO FUNCOLDE
2014 389,959,356
S0002568 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO FUNCOLDE
2015 507,656,049
S0039826 FUNDACION COLOMBIANA PARA FIBROSIS
QUISTICA
2015 2,625,727
S0046560 FUNDACION COLOMBIANA PARA LA FAMILIA Y
EL DEPORTE RESCATEMOS
2015 2,000,000
S0026035 FUNDACION COLOMBIANA PARA LA PROMOCION
DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL COPROSAN
2013 5,000,000
S0026035 FUNDACION COLOMBIANA PARA LA PROMOCION
DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL COPROSAN
2014 5,000,000
S0026035 FUNDACION COLOMBIANA PARA LA PROMOCION
DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL COPROSAN
2015 5,000,000
S0000152 FUNDACION COLOMBIANA PARA TRASPLANTE
DE MEDULA OSEA
2013 4,521,250




S0000152 FUNDACION COLOMBIANA PARA TRASPLANTE
DE MEDULA OSEA
2015 60,919,200
S0030818 FUNDACION COLOMBIANITOS INC 2015 568,160,000
S0024603 FUNDACION COLOMBIANOS POR EL CICLISMO 2015 1,214,776,874
S0047367 FUNDACION COLPER OF CHILDREN 2015 1,000,000
S0033218 FUNDACION COLTABACO 2015 19,861,619
S0044723 FUNDACION COMANDO AMBIENTAL BOGOTA 2015 1,000,000
S0028461 FUNDACION COMEDOR DON BOSCO 2015 181,286,000
S0004526 FUNDACION COMITE DE SOLIDARIDAD CON
LOS PRESOS POLITICOS FUNDACION CSPP
2015 1,122,472,867
S0040398 FUNDACION COMO UN LAPIZ 2015 5,000,000
S0047747 FUNDACION COMPAÑIA EXILIA2 2015 1,000,000
S0029955 FUNDACION COMUNIDAD ASAMBLEA SANTA 2015 998,297,000
S0037567 FUNDACION COMUNIDAD DE NUESTRA SEÑORA
DE LA VALVANERA
2015 261,210,000
S0018985 FUNDACION COMUNIDAD MATRIMONIAL
ALEGRIA - ONG
2015 227,754,432
S0033083 FUNDACION COMUNIDAD PUEBLO DE DIOS 2015 694,453,127
S0039057 FUNDACION COMUNIDAD VIVA SIGLA
FUNDACION COMUNIDAD VIVA
2015 67,574,525
S0008610 FUNDACION COMUNIDADES POR LA PAZ 2015 9,500,000
S0035270 FUNDACION COMUNITARIA Y SOCIAL PARA EL
DESARROLLO INTEGRAL LA CUAL PODRA SER
IDENTIFICADA BAJO LA SIGLA FUNDEYPAZ
2015 500,000
S0044777 FUNDACION CONCURSO NACIONAL DE
TRACTOMULAS VILLA DE SAN DIEGO DE
UBATE
2015 300,000




S0044001 FUNDACION CONNECTAS 2015 65,883,498
S0043750 FUNDACION CONSTRUCTORES CON DESARROLLO
SOCIAL Y AMBIENTAL
2015 45,098,860
S0044142 FUNDACION CONSTRUCTORES DE ESPERANZA Y
VIDA FUCEV
2015 16,776,666
S0036407 FUNDACION CONSTRUIR CON AMOR SERVICIO
Y SOLIDARIDAD
2015 2,030,363,738
S0022371 FUNDACION CONSTRUYENDO FUTURO UN LUGAR
DE ENCUENTRO PARA LA PAZ
2015 75,193,136
S0036666 FUNDACION CONSTRUYENDO SUEÑOS
EDUCATIVOS
2015 29,833,945
S0030725 FUNDACION CONSTRUYENDO UNA NUEVA VIDA




S0035861 FUNDACION CONSULTORA Y EJECUTORA
COLOMBIA ACTIVA
2015 999,345,240
02314596 FUNDACION CONSULTORA Y EJECUTORA
COLOMBIA ACTIVA
2015 999,345,240
S0041900 FUNDACION CONSULTORES INTERNACIONALES 2015 10,312
S0040550 FUNDACION CONTACTOS DHARMMA 2015 500,000
S0037662 FUNDACION CONTINUA INTERVENCION PSICO
SOCIAL
2014 6,000,000
S0037662 FUNDACION CONTINUA INTERVENCION PSICO
SOCIAL
2015 6,000,000
S0037121 FUNDACION COOPERACION Y TRABAJO
CREANDO FUTURO COOTRAFUTURO
2015 29,500,000
S0046821 FUNDACION COPUBLICITARIAS 2015 1,232,000
S0025289 FUNDACION COQUECOL 2015 1,583,528,044
S0036701 FUNDACION CORAL CANTABILE COLOMBIA 2015 2,576,452
S0038741 FUNDACION CORALES VIVOS 2015 1,000,000
S0014155 FUNDACION CORAZON DE MARIA 2015 1,000,000
S0045811 FUNDACION CORAZON DE PAUL 2015 5,000,000
S0027922 FUNDACION CORAZON Y VIDA CON LA SIGLA
FUNCORAVID
2015 100,000
S0035980 FUNDACION CORAZONES UNIDOS PARA SERVIR 2015 15,779,542
S0038718 FUNDACION CORPOETICA Y PODRA UTILIZAR
LA SIGLA CORPOETICA
2015 5,000,000
S0033346 FUNDACION COSECHAS Y AROMAS DEL CAMPO
UTILIZARA LA SIGLA FACAMPO
2015 6,590,570
S0037195 FUNDACION COTURNO 2015 33,011,502
S0039155 FUNDACION CREANDO VIDAS 2014 1,000,000
S0039155 FUNDACION CREANDO VIDAS 2015 1,000,000
S0019713 FUNDACION CREATA 2015 243,741,697
S0038091 FUNDACION CRECE CON AMOR EDUCACION
NUTRICION Y SEGURIDAD SIGLA CAENS
2014 5,000,000
S0038091 FUNDACION CRECE CON AMOR EDUCACION
NUTRICION Y SEGURIDAD SIGLA CAENS
2015 15,000,000
S0017093 FUNDACION CRECER EN EL AMOR DE DIOS 2015 1,000,000
S0045549 FUNDACION CRECES + MAS 2015 3,451,000
S0044903 FUNDACION CRECIENDO DE TU MANO ONG 2014 100,000
S0044903 FUNDACION CRECIENDO DE TU MANO ONG 2015 100,000
S0039238 FUNDACION CREDICOOP UNION Y BIENESTAR 2013 43,340,201
S0039238 FUNDACION CREDICOOP UNION Y BIENESTAR 2014 47,665,000
S0039238 FUNDACION CREDICOOP UNION Y BIENESTAR 2015 47,665,000
S0038467 FUNDACION CRISTIANA AGUA DE VIDA 2015 32,579,786




S0043455 FUNDACION CRISTIANA LOS RENUEVOS CON
SIGLA FUNDICREN
2015 500,000
S0016334 FUNDACION CRISTIANA MISION VIDA 2015 45,667,644
S0033049 FUNDACION CRISTO ARTE 2015 1,007,410
S0033487 FUNDACION CUERPO NACIONAL VOLUNTARIO
DE RESCATE CUNVRES
2013 1,000,000
S0033487 FUNDACION CUERPO NACIONAL VOLUNTARIO
DE RESCATE CUNVRES
2014 1,200,000
S0033487 FUNDACION CUERPO NACIONAL VOLUNTARIO
DE RESCATE CUNVRES
2015 9,500,000
S0038662 FUNDACION CULTURA DIGITAL 2015 524,908,368
S0027199 FUNDACION CULTURAL ARCA 2015 5,590,000
S0006947 FUNDACION CULTURAL BALLET FOLCLORICO
TIERRA COLOMBIANA
2015 187,777,178
S0030662 FUNDACION CULTURAL EN PRO DEL
BIENESTAR SOCIAL (F.C.E.B.S)
2015 5,000,000
S0032947 FUNDACION CULTURAL INDIO MESTIZA
CUCHAVIRA
2015 700,000
S0039492 FUNDACION CULTURAL LAS ESTRELLAS DEL
SWING Y SABOR ONG
2015 2,500,000
S0033669 FUNDACION CULTURAL LOS NIÑOS DE MATA
DE RAMO
2015 4,820,000
S0046004 FUNDACION CULTURAL MAI COLOMBIA 2015 4,500,000
S0046669 FUNDACION CULTURAL RAT TRAP 2015 3,000,000
S0001712 FUNDACION CULTURAL TEATRO EXPERIMENTAL
FONTIBON TEF
2015 763,857,287
S0021263 FUNDACION CULTURAL VIDA Y LUZ POR
COLOMBIA FUNDACION CULTURAL VIDELIUS
2015 4,000,000
S0042190 FUNDACION CULTURAL Y ARTISTICA LA
TABAQUERA MUSICA TEATRO
2015 1,000,000
S0035728 FUNDACION CULTURAL ZARAKUA 2015 2,400,000
S0045434 FUNDACION DANDOLE LA MANO AL PAIS 2014 100,000
S0045434 FUNDACION DANDOLE LA MANO AL PAIS 2015 31,773,499
S0047786 FUNDACION DANIEL ESTEBAN MEDINA
BELTRAN
2015 24,000,000
S0016835 FUNDACION DANIEL FERNANDO BRAND ORTIZ
PODRA UTILIZAR LA DEMONIMACION O SIGLA
FUNDAFBO
2015 581,456
S0023801 FUNDACION DANZA AFROLATINA 2013 500,000
S0023801 FUNDACION DANZA AFROLATINA 2014 500,000
S0023801 FUNDACION DANZA AFROLATINA 2015 500,000
S0025698 FUNDACION DAR IGUAL A RECIBIR 2014 18,850,412
S0025698 FUNDACION DAR IGUAL A RECIBIR 2015 18,850,412
S0045600 FUNDACION DARES 2014 1,000,000
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S0045600 FUNDACION DARES 2015 1,000,000
S0035805 FUNDACION DAVID ALBERTO SALGADO
DASVIDA
2015 37,086,072
S0036179 FUNDACION DAVID ESTEBAN ORDUZ 2015 2,400,000
S0025082 FUNDACION DE ABUELOS LOS PINOS DEL SUR 2015 50,000
S0019097 FUNDACION DE APOYO JUVENIL Y SOCIAL
PARA INDIGENTES Y DROGADICTOS QUE PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALES SE CONOCERA
CON LA SIGLA FAINDRO
2015 1,200,000
S0046611 FUNDACION DE APOYO SOLIDARIO A
PACIENTES CON ENFERMEDADES RARAS
2015 97,476,049
S0021549 FUNDACION DE APOYO Y DESARROLLO SOCIAL
VOLUNTAS
2015 154,780,094
S0046339 FUNDACION DE ARBITROS DE CUNDINAMARCA 2015 50,000
S0023889 FUNDACION DE AVIVAMIENTO PARA LA
POBLACION DESPLAZADA Y VULNERABLE DE
NUESTRO PAIS
2015 1,000,000
S0046054 FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
COLOMBO ALEMANA
2015 190,972,602
S0015127 FUNDACION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA
GLOBAL SIGLA FUNCITEG
2015 82,654,000
S0043334 FUNDACION DE COMUNICACIONES
COMUNITARIAS
2015 4,468,000
S0002933 FUNDACION DE DESARROLLO COMUNITARIO
FUNDECOM
2015 177,754,000
S0008715 FUNDACION DE DESARROLLO Y
EMPRENDIMIENTO EN COLOMBIA
2015 788,684,000
S0020196 FUNDACION DE DESPLAZADOS POR LA
VIOLENCIA EN COLOMBIA, DISCAPACITADOS
Y MADRES CABEZA DE FAMILIA EN
COLOMBIA, Y SU SIGLA SERA ASODEVIC
2015 780,000
S0044896 FUNDACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE
EDUCACION EN VALORES Y BIENESTAR
SOCIAL JHWH ROHI
2014 1
S0044896 FUNDACION DE ESCUELAS DEPORTIVAS DE
EDUCACION EN VALORES Y BIENESTAR
SOCIAL JHWH ROHI
2015 1
S0043698 FUNDACION DE ESTUDIOS SUPERIORES
ALIANZA COLOMBIA
2015 10,000,000
S0044665 FUNDACION DE FEBANCOLOMBIA PARA LA
EDUCACION Y EL DESARROLLO SOCIAL
SEMILLAS
2015 300,000
S0025903 FUNDACION DE FRENTE A COLOMBIA 2015 10,400,000
S0036206 FUNDACION DE GESTION INTEGRAL GUIA 2013 3,960,664
S0036206 FUNDACION DE GESTION INTEGRAL GUIA 2014 3,960,664
S0036206 FUNDACION DE GESTION INTEGRAL GUIA 2015 3,960,664
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S0039354 FUNDACION DE GESTION Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL SIGLA FUGRES
2013 1,000,000
S0039354 FUNDACION DE GESTION Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL SIGLA FUGRES
2014 1,000,000
S0039354 FUNDACION DE GESTION Y RESPONSABILIDAD
SOCIAL SIGLA FUGRES
2015 1,000,000
S0033719 FUNDACION DE INTEGRACION GUAYATUNA
CUYA SIGLA SERA FUDIGUA
2015 8,931,979
S0042816 FUNDACION DE INVESTIGACION RHIZOMA
GLOBAL
2015 1,000,000
S0027947 FUNDACION DE INVESTIGACION Y
PROSPECTIVA EMPRESARIAL FARO
2015 45,400,288
S0036690 FUNDACION DE LAICOS DE LA RENOVACION
CATOLICA EN EL ESPIRITU SANTO CON
SIGLA  FUNDACION COMCRISTO
2015 2,400,000
S0039017 FUNDACION DE PEDAGOGIA PARA EL
DESARROLLO LUIS DELFIN INSUASTY
2015 13,770,964
S0025747 FUNDACION DE PERSONAS DISCAPACITADAS
DE LAS FUERZAS ARMADAS POLICIA Y
BOMBEROS DE COLOMBIA
2015 15,609,132
S0047124 FUNDACION DE PROYECTOS PARA EL SER
HUMANO
2015 300,000
S0032453 FUNDACION DE RESTAURACION PARA LA
MUJER ISHI
2015 500,000
S0026756 FUNDACION DE SAN IGNACIO 2015 15,000,000
S0008378 FUNDACION DE SERVICIO COMUNITARIO
SIERVO DE JESUS CRUZ
2015 494,615,000
S0003360 FUNDACION DE TEATRO DITIRAMBO 2015 187,014,000
S0043307 FUNDACION DE USUARIOS DE ENERGIAS
RENOVABLES SOL & WIND
2014 1,000,000
S0043307 FUNDACION DE USUARIOS DE ENERGIAS
RENOVABLES SOL & WIND
2015 1,000,000
S0045173 FUNDACION DEJAME ENTRAR VILLA DE LOS
ALPES
2015 1,000,000
S0046547 FUNDACION DEJAMOS HUELLA 2015 6,923,000
S0017934 FUNDACION DEJANDO HUELLAS 2015 2,000,000
S0038971 FUNDACION DEJANDO TU HUELLA 2014 1,000,000
S0038971 FUNDACION DEJANDO TU HUELLA 2015 1,000,000
S0027689 FUNDACION DELEGACION CRUZ ROJA
AMERICANA
2015 438,627,000
S0039096 FUNDACION DEMOCRATICA PARA LA PAZ Y EL
MEDIO AMBIENTE SIGLA F U N D A D E
2013 30,000,000
S0039096 FUNDACION DEMOCRATICA PARA LA PAZ Y EL
MEDIO AMBIENTE SIGLA F U N D A D E
2014 30,000,000
S0039096 FUNDACION DEMOCRATICA PARA LA PAZ Y EL
MEDIO AMBIENTE SIGLA F U N D A D E
2015 30,000,000
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S0047157 FUNDACION DENTOS SEMBRANDO SONRISAS 2015 1,000,000
S0037884 FUNDACION DEPORTE EN ACCION 2015 5,000,000
S0028214 FUNDACION DEPORTIVA ARNOLDO IGUARAN
FUNDAI
2015 900,732,000
S0036223 FUNDACION DEPORTIVA ORIENTADA HACIA LA
FORMACION INTEGRAL Y SU SIGLA ES
FUNDEFOIN
2013 14,738,053
S0036223 FUNDACION DEPORTIVA ORIENTADA HACIA LA
FORMACION INTEGRAL Y SU SIGLA ES
FUNDEFOIN
2014 13,576,053
S0036223 FUNDACION DEPORTIVA ORIENTADA HACIA LA
FORMACION INTEGRAL Y SU SIGLA ES
FUNDEFOIN
2015 12,736,833
S0043937 FUNDACION DEPORTIVA TIGRES DE MARACANA 2015 2,750,000
S0045199 FUNDACION DERECHO & FORMACION TEJIDO
HUMANO
2015 37,380,227
S0029686 FUNDACION DERECHO JUSTO 2015 272,556,433
S0033937 FUNDACION DESARROLLO TECNOLOGICO 2015 3,000,000
S0037188 FUNDACION DESARROLLO Y PROGRESO POR
COLOMBIA
2015 8,958,333
S0046366 FUNDACION DESCUBRIENDO FUTURO 2015 6,970,320
S0015740 FUNDACION DESPERTAR JUVENIL LA CUAL
PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS LOS
EFECTOS CON LA SIGLA O NOMBRE
ABREVIADO DESPERTAR JUVENIL
2015 10,000,000
S0046182 FUNDACION DIATONICA PARA EL DESARROLLO
DEL ARTE Y LA CULTURA
2015 1,793,781
S0039421 FUNDACION DIBUJANDO SONRISAS 2015 2,139,734
S0043593 FUNDACION DIGNA 2015 275,066,882
S0043130 FUNDACION DOLOR AJENO 2015 33,078,570
S0029102 FUNDACION DONAR COLOMBIA 2015 200,878,461
S0045645 FUNDACION DULCE HOGAR PARA MIS ABUELOS 2015 5,273,703
S0032473 FUNDACION DYNAMIS 2015 300,000
S0031930 FUNDACION ECO FAMILIAR LA SIGLA SERA
ECOFAM
2015 15,000,000
S0031424 FUNDACION ECODEMOS 2015 72,793,000
S0037049 FUNDACION ECODES 2015 101,358,000
S0024049 FUNDACION ECOLOGICA AMBIENTAL Y DE
ALIMENTOS FUNDEAL
2015 1,471,659,238
S0015590 FUNDACION ECOLOGICA VIDA VERDE QUIEN
LLEVARA POR SIGLA FEVIVE
2014 1,200,000
S0015590 FUNDACION ECOLOGICA VIDA VERDE QUIEN
LLEVARA POR SIGLA FEVIVE
2015 1,250,000
S0019084 FUNDACION ECOLOGISTA LOS VERDES 2015 2,090,000
S0020907 FUNDACION ECOTROPICO COLOMBIA 2015 5,000,000
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S0039696 FUNDACION EDITORIAL PUBLIMUNDO 2015 2,772,361,167
S0043790 FUNDACION EDITORIAL SOCIEDAD BIBLICA
COLOMBIANA
2015 7,272,014,615
S0044607 FUNDACION EDUCA MAS 2014 19,361,806
S0044607 FUNDACION EDUCA MAS 2015 73,035,852
S0034257 FUNDACION EDUCACION FUTURO 2014 5,000,000
S0034257 FUNDACION EDUCACION FUTURO 2015 5,000,000
S0035831 FUNDACION EDUCACION PARA LA DEMOCRACIA
Y LA PAZ  Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
DEMOPAZ
2015 4,437,000
S0035767 FUNDACION EDUCAR LUZ Y ESPERANZA 2015 1,000,000
S0011575 FUNDACION EDUCATIVA DON BOSCO 2015 3,396,486,667
S0035350 FUNDACION EDUCATIVA JESUS EUCARISTIA 2015 800,000
S0032652 FUNDACION EDUCATIVA PARA EL DESARROLLO
HUMANO FEDHU
2015 1,200,000
S0040036 FUNDACION EDUCATIVA PARA LA INNOVACION
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EDUCITEC
2013 10,000,000
S0040036 FUNDACION EDUCATIVA PARA LA INNOVACION
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EDUCITEC
2014 10,066,460
S0040036 FUNDACION EDUCATIVA PARA LA INNOVACION
CIENTIFICA Y TECNOLOGICA EDUCITEC
2015 10,040,748
S0045162 FUNDACION EDUCATIVA PAREC 2015 12,503,003
S0041221 FUNDACION EDUCATIVA Y ASESORIAS EN
ECONOMIA SOLIDARIA
2015 4,510,000
S0042864 FUNDACION EDUCATIVA Y CULTURAL PARA EL
DESARROLLO DE LA COMUNIDAD SIGLA FECDC
2015 1,100,000
S0046059 FUNDACION EDUK 2015 46,857,625
S0044689 FUNDACION EL ALUMBRADOR 2015 8,985,000
S0044106 FUNDACION EL AMOR DE DIOS 2014 1,100,000
S0044106 FUNDACION EL AMOR DE DIOS 2015 1,100,000
S0027173 FUNDACION EL ARTE DE VIVIR 2015 248,250,602
S0042043 FUNDACION EL CASTILLO DE OZ 2013 1,000,000
S0042043 FUNDACION EL CASTILLO DE OZ 2014 1,000,000
S0042043 FUNDACION EL CASTILLO DE OZ 2015 1,000,000
S0038396 FUNDACION EL CASTILLO DEL SABER SIGLA
FUNCAS
2015 112,289,522
S0044044 FUNDACION EL GATO CON BOTAS 2014 1,000,000
S0044044 FUNDACION EL GATO CON BOTAS 2015 1,000,000
S0030872 FUNDACION EL GOLERO 2015 200,000
S0035045 FUNDACION EL MANA DE HOY 2015 6,000,000
S0018839 FUNDACION EL REDIL 2015 88,994,000
S0037813 FUNDACION EL REINO DEL CRECIMIENTO 2015 1,000,000
S0035804 FUNDACION ELAN SOCIAL 2015 540,033,125
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S0046275 FUNDACION ELIXIR 2015 100,000
S0032610 FUNDACION EMBAJADA DEL NIÑO Y LA
FAMILIA MADRE TERESA DE CALCUTA
2015 2,217,726
S0033701 FUNDACION EMDR IBEROAMERICA COLOMBIA 2015 14,500,000
S0033700 FUNDACION EMPRENDER Y SERVIR 2015 2,500,000
S0037608 FUNDACION EMPRESARIAL Y DE
CAPACITACION SOCIAL SIGLA FEMSO
2015 118,964,000
S0037682 FUNDACION EN DEFENSA Y DESARROLLO DEL
TRANSPORTADOR SIGLA  FUNDERTRANS
2013 74,049,215
S0037682 FUNDACION EN DEFENSA Y DESARROLLO DEL
TRANSPORTADOR SIGLA  FUNDERTRANS
2014 73,794,275
S0037682 FUNDACION EN DEFENSA Y DESARROLLO DEL
TRANSPORTADOR SIGLA  FUNDERTRANS
2015 73,294,275
S0032965 FUNDACION EN PELIGRO CRITICO 2013 200,000
S0032965 FUNDACION EN PELIGRO CRITICO 2014 200,000
S0032965 FUNDACION EN PELIGRO CRITICO 2015 200,000
S0039999 FUNDACION ENCAMINARTE 2015 100,000
S0032201 FUNDACION ENCAUSA POR EL DESARROLLO
HUMANO
2015 8,429,944
S0000344 FUNDACION ENCUENTRO DE AMOR FEDA 2013 1
S0000344 FUNDACION ENCUENTRO DE AMOR FEDA 2014 1
S0000344 FUNDACION ENCUENTRO DE AMOR FEDA 2015 1
S0046632 FUNDACION ENCUENTRO PARA UN MEJOR
VIVIR
2015 1,000,000
S0045455 FUNDACION ENDEMICA STUDIOS 2015 800,000
S0007248 FUNDACION ENRIQUE GRAU ARAUJO 2015 576,811,690
S0003970 FUNDACION ERNESTO ARONNA 2015 4,900,000
S0024533 FUNDACION ESCUELA DE FORMACION
ARTISTICA E F A DANZA
2015 10,000,000
S0002768 FUNDACION ESCUELA DE FORMACION
AVANZADA FUNDEFA SIGLA FUNDEFA
2015 11,771,647,968
S0044032 FUNDACION ESCUELA DE MUSICA Y ARTES 2014 500,000
S0044032 FUNDACION ESCUELA DE MUSICA Y ARTES 2015 500,000
S0026119 FUNDACION ESCUELA DE MUSICA Y AUDIO
FERNANDO SOR
2015 61,274,376
S0015774 FUNDACION ESCUELAS DE PAZ 2015 58,755,008
S0034866 FUNDACION ESPACIOS DE SUPERACIÓN 2015 1,158,484
S0036038 FUNDACION ESPERANZA DE UN TECHO PARA
MI COLOMBIA FORTALECIENDO Y
CONSTRUYENDO SUEÑOS
2015 500,000
S0046786 FUNDACION ESPERANZA Y VIDA PARA LOS
NIÑOS
2015 5,500,000
S0001306 FUNDACION ESSO MOBIL DE COLOMBIA 2015 4,299,450,000
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S0002919 FUNDACION ESTACION BIOLOGICA
BACHAQUEROS SIGLA FEBB
2014 16,645,612
S0002919 FUNDACION ESTACION BIOLOGICA
BACHAQUEROS SIGLA FEBB
2015 14,137,723
S0043905 FUNDACION ESTACION CENTRO 2015 250,000
S0035732 FUNDACION ESTAMOS CONSTRUYENDO UN
NUEVO PAIS CON LA SIGLA FUNDA NUEVO
PAIS
2015 37,390,297
S0038195 FUNDACION ESTRATEGIAS PARA EL FUTURO 2015 21,565,084
S0045006 FUNDACION ESTRUCTURANDO FAMILIAS 2014 1,000,000
S0045006 FUNDACION ESTRUCTURANDO FAMILIAS 2015 1,000,000
S0004155 FUNDACION ESTUDIANTINA COLOMBIA 2015 4,924,570
S0003871 FUNDACION EUDES 2015 3,692,420,821
S0033552 FUNDACION EVERET 2015 10,000,000
S0045979 FUNDACION EVOLUCIONAR COLOMBIA 2015 2,000,000
S0031240 FUNDACION EXCELXITO LA EXCELENCIA DE
LA MENTE INCONSCIENTE EN EL EXITO
2015 5,000,000
S0009718 FUNDACION FABRICA DE SUEÑOS 2015 1,500,000
S0028904 FUNDACION FAHRENHEIT 451 2015 66,232,279
S0047522 FUNDACION FAMILIAS MIRADA DE LUZ 2015 10,000,000
S0030262 FUNDACION FAMOF FAMILIAS QUE AYUDAN A
OTRAS FAMILIAS
2015 45,554,831
S0033702 FUNDACION FASOL 2015 20,000,000
S0043178 FUNDACION FEDERACION INDEPENDIENTE DE
ORGANISMOS DE CERTIFICACION SIGLA
FINOC
2014 500,000
S0043178 FUNDACION FEDERACION INDEPENDIENTE DE
ORGANISMOS DE CERTIFICACION SIGLA
FINOC
2015 500,000
S0002177 FUNDACION FEDERACION MUNDIAL DE
MEDICINA SOFROLOGICA FFMMS
2015 131,539,151
S0046050 FUNDACION FEL SONRISAS ESPECIALES 2015 30,000,000
S0047542 FUNDACION FER 2015 116,499,000
S0039577 FUNDACION FERNANDO ALFEREZ 2015 200,000
S0047705 FUNDACION FLORIAN 2015 2,000,000
S0033503 FUNDACION FOCA 2015 7,323,931
S0033803 FUNDACION FOLCLORICA ARPA LLANO Y
LEYENDA CON SIGLA FU FOL A LL Y L
2015 2,000,000
S0042081 FUNDACION FOOTBAG TALENTO 2015 900,000
S0046917 FUNDACION FORJANDO PAIS 2015 2,300,000
S0047493 FUNDACION FORJANDO RUMBOS 2015 5,000,000
S0021213 FUNDACION FORMACION INTEGRAL DIAMANTE 2015 958,939




S0036603 FUNDACION FORMACION Y CAPACITACION EN
BELLEZA FUNFOCABE
2014 1,000,000
S0036603 FUNDACION FORMACION Y CAPACITACION EN
BELLEZA FUNFOCABE
2015 1,000,000
S0033912 FUNDACION FORMANDO FUTURO 2015 127,898,102
S0030226 FUNDACION FORMANDO HUELLAS 2015 1,285,000
S0005409 FUNDACION FORO CIVICO ESCUELA DE
DEMOCRACIA, DERECHOS HUMANOS Y
PARTICIPACION CIUDADANA
2015 553,155,796
S0034391 FUNDACION FORTALECIMIENTO DEL ADULTO
MAYOR PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA FOAMC
2015 1,000,000
S0018570 FUNDACION FRADES CALIDADES HUMANA
TRABAJANDO AL SERVICIO DE LA SOCIEDAD
2015 4,692,000
S0004706 FUNDACION FRANCISCA RADKE PARA EL
DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD
PEDAGOGICA NACIONAL
2015 922,003,613
S0034212 FUNDACION FREEDOM 2015 5,670,000
S0039241 FUNDACION FRETS 2015 13,756,954
S0042935 FUNDACION FUEGO EN MI MENTE SIGLA F F
E M M
2015 2,238,878
S0032431 FUNDACION FUENTE DE VIDA MUNDIAL 2015 1,000,000
S0026745 FUNDACION FUNDAMOS 2015 111,003,013
S0026707 FUNDACION FUNDAR SIGLA FUNDAR,
DEPORTE, RECREACION, CULTURA
2015 2,460,088,528
S0037180 FUNDACION FUTURO EN PRESENTE Y PUEDE
ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA
FUNPRESENT
2015 9,623,185
S0034606 FUNDACION GALAN VIVE 2015 2,443,755
S0034521 FUNDACION GENEROS 05 2013 2,000,000
S0034521 FUNDACION GENEROS 05 2014 2,000,000
S0034521 FUNDACION GENEROS 05 2015 2,000,000
S0039691 FUNDACION GENIOS PARA EL MUNDO SIGLA
FUNDACION GPM
2015 500,000
S0033746 FUNDACION GENTE SIN LIMITES 2014 1,000,000
S0033746 FUNDACION GENTE SIN LIMITES 2015 1,000,000
S0044174 FUNDACION GEOCENSOS 2014 4,007,000
S0044174 FUNDACION GEOCENSOS 2015 1,149,698
S0046307 FUNDACION GERAAH 2015 800,000
S0014072 FUNDACION GERIATRICA LA TERNURA DE MIS
ABUELITOS
2015 6,734,726
S0031201 FUNDACION GERIATRICA SAN CARLOS 2015 3,000,000
S0007923 FUNDACION GERMAN DUQUE MEJIA 2015 1,200,000
S0043325 FUNDACION GERONTOLOGICA HOGAR DE MARIA 2015 3,000,000
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S0026043 FUNDACION GERONTOLOGICA MI SEGUNDO
HOGAR
2015 7,371,555
S0016613 FUNDACION GERONTOLOGICA REFUGIO DE LAS
CANITAS
2015 86,700,681
S0034143 FUNDACION GESTANDO CAMINOS 2015 246,642,885
S0040335 FUNDACION GESTION DE PROGRESO 2015 123,990,346
S0043752 FUNDACION GESTION SOCIAL POR COLOMBIA 2015 2,000,000
S0037176 FUNDACION GESTORES DEL PRESENTE Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FUNDAGES
2015 1,000,000
S0027538 FUNDACION GESTORES SOCIALES 2015 10,000,000
S0027712 FUNDACION GHL 2015 14,579,079
S0045957 FUNDACION GIOVANNI ALEXANDER QUINTERO 2015 5,487,900
S0008750 FUNDACION GLOBAL HUMANITARIA 2015 962,315,683
S0038352 FUNDACION GOBIERNO Y SOCIEDAD 2015 263,578,928
S0030129 FUNDACION GOTA VIVA COLOMBIA 2015 1,000,000
S0033117 FUNDACION GOTAS DE ESPERANZA JM 2015 4,703,000
S0026825 FUNDACION GRACIA FUNGRA 2013 1,000
S0026825 FUNDACION GRACIA FUNGRA 2014 1,000
S0026825 FUNDACION GRACIA FUNGRA 2015 1,000
S0030715 FUNDACION GRANJA ECOLOGICA EL PORVENIR
GEP
2015 736,308,643
S0029906 FUNDACION GREEN HOPE COLOMBIA 2015 6,521,220
S0000472 FUNDACION GRUPO ALEGRIA 2015 60,630,017
S0039404 FUNDACION GRUPO AVAL 2015 619,170,405
S0033267 FUNDACION GRUPO BANCO DE SEMILLAS 2015 42,828,000
S0044902 FUNDACION GRUPO DE APOYO PARA EL
DESARROLLO SOCIAL
2015 2,000,000
S0044866 FUNDACION GRUPO LIBERTAD 2015 3,000,000
S0047247 FUNDACION GUAYOS CON ESPERANZA 2015 500,000
S0046724 FUNDACION GUIARTE 2015 385,579
S0000907 FUNDACION GUSTAVO APONTE ROJAS 2015 317,872,000
S0018670 FUNDACION HANSA 2015 23,548,300
S0047278 FUNDACION HARAMBE DANZAS ESCUELA DE
FORMACION ARTISTICA E IDENTIDAD ETNICA
2015 5,000,000
S0011697 FUNDACION HEALING COLOMBIA 2015 500,000
S0038427 FUNDACION HECHOS PARA TRAZCENDER 2015 18,888,536
S0040493 FUNDACION HERMANDAD DE LA BUENA
GESTION SIGLA FUNDACION HBG
2015 6,000,000
S0041734 FUNDACION HIPPOCRATICA CIVITAS 2015 78,937,899
S0018639 FUNDACION HOGAR DE ABUELITOS FE Y LUZ 2015 1,000,000
S0021972 FUNDACION HOGAR ETERNA JUVENTUD ONG 2015 16,068,617
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S0036321 FUNDACION HOGAR GERIATRICO PROTEGIDOS
CON AMOR
2014 1,000,000
S0036321 FUNDACION HOGAR GERIATRICO PROTEGIDOS
CON AMOR
2015 1,000,000
S0024665 FUNDACION HOGAR GERONTOLOGICO CAMINO
DE LA VIDA_SIGLA FUHOCAVI
2015 9,521,829
S0047142 FUNDACION HOGAR GERONTOLOGICO LASOS DE
AMOR
2015 1,000,000
S0020105 FUNDACION HOGAR SENDERO NUEVO 2015 1,478,357
S0036647 FUNDACION HOGARES DE ESPERANZA 2013 3,950,000
S0036647 FUNDACION HOGARES DE ESPERANZA 2014 4,570,000
S0036647 FUNDACION HOGARES DE ESPERANZA 2015 5,890,000
S0028500 FUNDACION HOGARES DE RESTAURACION
SHALOM
2015 6,850,450
S0005711 FUNDACION HOMBRES DE FUTURO MINUTO DE
DIOS
2015 118,089,966
S0046085 FUNDACION HOMOSAPIENS-X 2015 359,737
S0030511 FUNDACION HORIZONTES PROFESIONALES 2015 85,023,250
S0031713 FUNDACION HUELLAS DE ARTE MUJERES
VIVIENDO CON VIH SIDA SIGLA HARTEMUVIS
2015 45,635,357
S0035886 FUNDACION HUMANA PENSANDO EN TI 2015 1,000,000
S0004213 FUNDACION HUMEDAL LA CONEJERA 2015 776,606,000
S0034136 FUNDACION HUMEDAL MEANDRO EL SAY 2014 130,000
S0034136 FUNDACION HUMEDAL MEANDRO EL SAY 2015 130,000
S0020120 FUNDACION HUMOR SIN FRONTERAS 2013 1,000,000
S0020120 FUNDACION HUMOR SIN FRONTERAS 2014 1,000,000
S0020120 FUNDACION HUMOR SIN FRONTERAS 2015 1,000,000
S0032386 FUNDACION IDEAS PARA AYUDAR FIPA 2013 300,000
S0032386 FUNDACION IDEAS PARA AYUDAR FIPA 2014 300,000
S0032386 FUNDACION IDEAS PARA AYUDAR FIPA 2015 300,000
S0036918 FUNDACION IDEAS POR UN PAIS MEJOR 2013 1
S0036918 FUNDACION IDEAS POR UN PAIS MEJOR 2014 1
S0036918 FUNDACION IDEAS POR UN PAIS MEJOR 2015 1
S0046935 FUNDACION IDENTIDAD SER HUMANO 2015 5,000,000
S0046360 FUNDACION IE - SUNAGACHI "DANZA,
CULTURA Y TRADICION COLOMBIANA"
2015 500,000
S0041203 FUNDACION IGUARAYA 2015 34,075,000
S0029627 FUNDACION IITE 2013 300,000
S0029627 FUNDACION IITE 2014 300,000
S0029627 FUNDACION IITE 2015 300,000
S0046743 FUNDACION IKUBAMBAYA DANZA 2015 7,550,000
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S0047122 FUNDACION IL VIANDANTE TALLER
ARTISTICO EXPERIMENTAL
2015 5,000,000
S0011368 FUNDACION IMAGINARIO COMUNICACION PARA
LA PAZ Y EL CAMBIO SOCIAL
2015 191,581,172
S0025971 FUNDACION INDIGENA PARA EL DESARROLLO
DE GRUPOS ETNICOS Y POBLACIONES DE
COLOMBIA SIGLA CHIMIZAPAGUA
2015 920,000
S0047595 FUNDACION INDYON TV 2015 35,000,000
S0008223 FUNDACION INES ELVIRA 2015 665,575
S0030418 FUNDACION INFANTIL THE NEW GENERATION 2015 1,000,000
S0047208 FUNDACION INNOSOCIAL COLOMBIA 2015 200,000
S0032854 FUNDACION INNOVAR COLOMBIA 2015 34,729,718
S0046198 FUNDACION INNOVUS 2015 5,000,000
S0012038 FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE
INVESTIGACIONES ENERGETICO AMBIENTALES
SU NOMBRE ABREVIADO ES LA EXPRESION
FUNDACION ICEAM
2013 5,000,000
S0012038 FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE
INVESTIGACIONES ENERGETICO AMBIENTALES
SU NOMBRE ABREVIADO ES LA EXPRESION
FUNDACION ICEAM
2014 5,000,000
S0012038 FUNDACION INSTITUTO COLOMBIANO DE
INVESTIGACIONES ENERGETICO AMBIENTALES
SU NOMBRE ABREVIADO ES LA EXPRESION
FUNDACION ICEAM
2015 5,000,000
S0044197 FUNDACION INSTITUTO DE LAS AMERICAS
CONTRA LA VIOLENCIA SEXUAL
2015 1,000,000
S0029617 FUNDACION INSTITUTO EXCELENCIA 2015 595,777,759
S0043148 FUNDACION INSTITUTO NACIONAL PARA EL
DESARROLLO Y REHABILITACION SOCIAL CON
SIGLA FUNDACION INDERS
2015 5,000,000
S0038523 FUNDACION INSTITUTO NACIONAL PARA LA
GESTION Y PLANIFICACION AMBIENTAL
IDENTIFICADO CON SUS SIGLAS IGPA
2015 15,000,000
S0040158 FUNDACION INSTITUTO NIHON 2015 2,000,000
S0033512 FUNDACION INTEGRA Y SOLIDARIA SANTA
ROSA
2013 2,000,000
S0033512 FUNDACION INTEGRA Y SOLIDARIA SANTA
ROSA
2014 2,000,000
S0033512 FUNDACION INTEGRA Y SOLIDARIA SANTA
ROSA
2015 97,898,000
S0031560 FUNDACION INTEGRAL AVANCEMOS 2015 550,000,000
S0042919 FUNDACION INTEGRAL ESPERANZA Y VIDA 2013 1,000
S0042919 FUNDACION INTEGRAL ESPERANZA Y VIDA 2014 1,000
S0042919 FUNDACION INTEGRAL ESPERANZA Y VIDA 2015 1,000
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S0036894 FUNDACION INTEGRAL GEMALUZ PERO PODRA
ACTUAR CON EL NOMBRE DE FUNDACION
GEMALUZ
2015 2,000,000
S0022777 FUNDACION INTEGRAL GENERAR FUTURO 2015 1,000,000
S0026018 FUNDACION INTEGRAL GERIATRICA Y MADRES
CABEZA DE FAMILIA FUNIGEMALA CUAL
PODRA EMPLEAR LA SIGLA FUNIGEMA
2015 1,120,337,299
S0039806 FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
HUMANO FIPADH
2015 201,055,000
S0043637 FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
SOCIAL FINDESOCIAL
2013 35,000,000
S0043637 FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
SOCIAL FINDESOCIAL
2014 35,000,000
S0043637 FUNDACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO
SOCIAL FINDESOCIAL
2015 35,000,000
S0033465 FUNDACION INTEGRAL PASOS FIRMES Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FUNIT PASOS
FIRMES
2015 600,000
S0047316 FUNDACION INTEGRAL VIDA Y ESPERANZA
CON SIGLA  FIVE
2015 2,000,000
S0022456 FUNDACION INTERNACIONAL AMIGOS DEL
FUTURO
2015 123,627,429
S0045047 FUNDACION INTERNACIONAL CAMINANDO CON
LOS PIES SOBRE LA TIERRA
2015 1,200,000
S0033074 FUNDACION INTERNACIONAL COLOMBIANA
LUIS CARLOS VARGAS CLEVES AL SERVICIO
DE DIOS
2015 0
S0031440 FUNDACION INTERNACIONAL COMUNIDAD
CRISTIANA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
HUMANO CASA DE DIOS JESUCRISTO ES EL
SEÑOR
2015 1,000,000
S0046030 FUNDACION INTERNACIONAL DE CRISTIANOS
OBREROS
2015 3,014,100
S0013011 FUNDACION INTERNACIONAL HOGAR EN
CRISTO FUNIHOGAR EN CRISTO
2015 9,280,138
S0012679 FUNDACION INTERNACIONAL MARIA LUISA DE
MORENO
2015 4,012,987,049
S0041121 FUNDACION INTERNACIONAL PARA EL
DESARROLLO AMBIENTAL Y SOCIAL SIGLA
FIDAS
2015 143,695,466
















S0038592 FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA
OBESIDAD Y LA ANOREXIA
2013 3,000,000
S0038592 FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA
OBESIDAD Y LA ANOREXIA
2014 3,000,000
S0038592 FUNDACION INTERNACIONAL PARA LA
OBESIDAD Y LA ANOREXIA
2015 3,000,000
S0033908 FUNDACION INTERNACIONAL SOÑAR 2015 3,800,000
S0034102 FUNDACION INTERVENTION 2015 23,193,652
S0043635 FUNDACION IVONNE ANDREA 2015 500,000
S0025489 FUNDACION JAIME VILLA URIBE DELIA
RAMIREZ DE VILLA
2015 2,568,000
S0008435 FUNDACION JEDIDIAS 2015 12,242,000
S0045853 FUNDACION JESUCRISTO ES LA CLAVE 2015 2,973,986
S0047676 FUNDACION JESUS CAMINO DE AMOR 2015 2,000,000
S0044656 FUNDACION JESUS ESTA AQUI 2015 200,000
S0047077 FUNDACION JHON NICOLAS DIAZ PEÑA 2015 2,977,028
S0034856 FUNDACION JOAN SEBASTIAN SAAVEDRA
FERREIRA
2013 105,000
S0034856 FUNDACION JOAN SEBASTIAN SAAVEDRA
FERREIRA
2014 205,000
S0034856 FUNDACION JOAN SEBASTIAN SAAVEDRA
FERREIRA
2015 156,300
S0026624 FUNDACION JONATHAN ESTEBAN BARBOSA
SIGLA FUNDAVALOR
2014 2,900,000
S0026624 FUNDACION JONATHAN ESTEBAN BARBOSA
SIGLA FUNDAVALOR
2015 3,200,000
S0045520 FUNDACION JOVENES EMPRENDEDORES UP 2015 5,039,702
S0044069 FUNDACION JUAN FERNANDO ALVAREZ JUNTOS
POR UN FUTURO CON AMOR
2014 28,339,391
S0044069 FUNDACION JUAN FERNANDO ALVAREZ JUNTOS
POR UN FUTURO CON AMOR
2015 27,346,259
S0033315 FUNDACION JUAN LUZ ESPERANZA Y VIDA 2015 100,000
S0040919 FUNDACION JUKUMARI 2015 71,322
S0037747 FUNDACION JULIO Y ASTRIDA CARRIZOSA
ONG
2015 361,773,296
S0041976 FUNDACION JUSTICIA Y EQUIDAD 2014 500,000
S0041976 FUNDACION JUSTICIA Y EQUIDAD 2015 500,000
S0025777 FUNDACION JUSTICIA Y PAZ PARA LAS
NACIONES ONG
2015 1,000,000
S0044761 FUNDACION JUVENTUD PROYECTO VITAL 2015 3,000,000
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S0022415 FUNDACION KACHAYME 2015 157,880
S0046008 FUNDACION KAMADHENU 2015 4,955,878
S0019445 FUNDACION KARISMA 2015 580,862,590
S0020780 FUNDACION KARL LANDSTAINER IN MEMORIAM 2015 2,171,657,897
S0046539 FUNDACION KAUSANA 2015 1,000,000
S0047725 FUNDACION KIDZ 2015 20,000,000
S0036499 FUNDACION KIERO DESARROLLO SOCIAL Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FUNKIDS
2015 5,500,000
S0040194 FUNDACION KULTURVISION 2015 2,150,002
S0021715 FUNDACION KYRIOS. TAMBIEN PODRA
IDENTIFICARSE UTILIZANDO LA
DENOMINACION EN IDIOMA GRIEGO
FUNDACION KYPIOE O EN LATIN OPUS
KYRIOS
2015 343,630,792
S0047572 FUNDACION LA ALEGRIA DEL MAÑANA 2015 800,000
S0002972 FUNDACION LA BARANDA 2015 2,722,993,577
S0035188 FUNDACION LA CASA DEL CAMINO 2015 8,455,159
S0031180 FUNDACION LA CASA DEL PADRE 2015 380,930,000
S0042671 FUNDACION LA CHEVRE 2015 35,000,000
S0006495 FUNDACION LA EQUIDAD SEGUROS IAC QUE
PODRA DENOMINARSE FUNDEQUIDAD
2015 7,102,182,416
S0005115 FUNDACION LA HUELLA DEL ABUELO 2015 27,100,000
S0023536 FUNDACION LA HUELLA ROJA 2015 1,000,000
S0032221 FUNDACION LA INMACULADA 2015 30,000,000
S0044370 FUNDACION LA LUTHERIA 2015 12,100,000
S0045069 FUNDACION LA MALDITA VANIDAD TEATRO 2015 44,338,343
S0033601 FUNDACION LA NAVAJA DE OCKHAM
LABORATORIO DE CREACION ESCENICA
2015 5,520,155
S0044840 FUNDACION LA NUEVA PRIMAVERA 2015 10,000,000
S0037404 FUNDACION LA PISTA 2013 100,000
S0037404 FUNDACION LA PISTA 2014 100,000
S0037404 FUNDACION LA PISTA 2015 100,000
S0043194 FUNDACION LA ZARIGÜEYA 2015 7,994,000
S0046938 FUNDACION LATINOAMERICANA NIÑOS Y
NIÑAS POR SIEMPRE
2015 45,604,381
S0016535 FUNDACION LATINOAMERICANA PARA EL
DESARROLLO DE LA INCLUSION SOCIAL
2015 20,000,000
S0037898 FUNDACION LATINOAMERICANA PARA EL
DESARROLO DEL LIDERAZGO
2015 22,031,000
S0016949 FUNDACION LATINOAMERICANA PLANETA
VERDE CUYA SIGLA ES FLAVERDE
2015 227,577,663
S0047680 FUNDACION LAZOS AFECTIVOS 2015 1,000,000
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S0012961 FUNDACION LIBERTAD Y PAZ CUYA SIGLA ES
LIBERPAZ
2015 10,000,000
S0002074 FUNDACION LIDERAZGO Y DEMOCRACIA 2015 342,681,771
S0037695 FUNDACION LIDERES DE VIDA 2014 4,100,000
S0037695 FUNDACION LIDERES DE VIDA 2015 2,000,000
S0024365 FUNDACION LINEA VERDE 2015 9,598,145
S0024232 FUNDACION LIRICA AZURY MARMOLEJO 2015 10,764,615
S0002974 FUNDACION LITERARIA COMUN PRESENCIA 2015 41,269,531
S0043358 FUNDACION LLENANDO ESPACIOS 2015 23,084,000
S0045591 FUNDACION LLENOS DE AMOR 2015 1,000,000
S0003416 FUNDACION LOS CAOBOS 2015 8,440,318,000
S0047490 FUNDACION LOS FLAMENCOS 2015 5,000,000
S0020327 FUNDACION LOS PIRATAS 2015 31,675,852
S0029079 FUNDACION LUGAR DE ACEITE 2015 300,000
S0001409 FUNDACION LUIS CARLOS SARMIENTO ANGULO 2015 6,146,737,830
S0037358 FUNDACION LUZ DE LUNA 2015 3,409,000
S0036005 FUNDACION LUZ DE VIDA 2013 1,000,000
S0036005 FUNDACION LUZ DE VIDA 2014 1,000,000
S0036005 FUNDACION LUZ DE VIDA 2015 10,000,000
S0010604 FUNDACION MACA 2015 5,000,000
S0032026 FUNDACION MACONDE 2015 43,504,718
S0000198 FUNDACION MAGIBE CRISTO DE VERA 2014 26,820,000
S0000198 FUNDACION MAGIBE CRISTO DE VERA 2015 26,820,000
S0035683 FUNDACION MALAGA Y GARCIA ROVIRA
MAYGARO
2015 3,100,000
S0031809 FUNDACION MANIGUA "DESDE LA TIERRA" Y
PUEDE TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA
FMDT
2015 876,743
S0030616 FUNDACION MANITAS DE AMOR Y ESPERANZA 2015 320,850,435
02477855 FUNDACION MANOS ABIERTAS COLOMBIA 2015 1,200,000
S0038124 FUNDACION MANOS DE DIOS 2014 2,150,000
S0038124 FUNDACION MANOS DE DIOS 2015 2,329,500
S0047734 FUNDACION MANOS PINTADAS DE AZUL 2015 6,780,783
S0034542 FUNDACION MANOS UNIDAS POR LA INFANCIA 2015 13,757,000
S0000876 FUNDACION MANUELA VILLAMIZAR VILLEGAS 2015 54,440,964
S0047404 FUNDACION MARIA ANTONIA SILVA 2015 20,000,000
S0030817 FUNDACION MARIA AUXILIADORA SERVIDORA
DE LOS POBRES
2015 6,000,000
S0024044 FUNDACION MARIA JOSE PEQUEÑOS Y
GRANDES HEROES
2015 91,902,702
S0022280 FUNDACION MARIA PAZ 2015 5,000,000
S0037223 FUNDACION MARIA REINA DE LA PAZ 2015 8,814,022,453
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S0044933 FUNDACION MARIPOSAS 2015 137,693,476
S0035498 FUNDACION MARTHA CHACON CRECIENDO PARA
EL MAÑANA
2015 32,924,000
S0038205 FUNDACION MAS ARTE MAS ACCION 2015 105,346,563
00353144 FUNDACION MEDICO PREVENTIVA PARA EL
BIENESTAR SOCIAL S A
2015 221,496,889,613
S0044991 FUNDACION MEDIOS AL DERECHO - MAD 2015 210,000
S0024439 FUNDACION MERCEDES DEL MILAGROSO 2013 1,000,000
S0024439 FUNDACION MERCEDES DEL MILAGROSO 2014 1,000,000
S0024439 FUNDACION MERCEDES DEL MILAGROSO 2015 1,000,000
S0015961 FUNDACION MESA VELASQUEZ 2014 1,189,969,986
S0015961 FUNDACION MESA VELASQUEZ 2015 2,031,884,602
S0020488 FUNDACION MESIANICA YOVEL 2015 744,372,336
S0040513 FUNDACION METANOHIA 2015 7,372,018
S0043836 FUNDACION MEZUENA 2015 16,992,900
S0038242 FUNDACION MI ESPERANZA SIGLA FUNES 2015 1,000,000
S0045652 FUNDACION MI LLAVE 2015 3,000,000
S0040299 FUNDACION MI PARCELITA 2015 1,000,000
S0042861 FUNDACION MI PRIMERA HUELLA FELIZ 2015 1,000,000
S0041979 FUNDACION MI SOL 2015 7,200,000
S0033236 FUNDACION MI TIERRA 2015 10,000,000
S0025737 FUNDACION MICROCHIPCHA 2015 100,000
S0045272 FUNDACION MIGUEL ANGEL VARGAS 2015 15,485,782
S0024956 FUNDACION MINISTERIO CAMINANDO CON
JESUS DIARIAMENTE Y PODRA TENER LAS
SIGLAS WWJD
2015 79,688,899
S0039987 FUNDACION MIS AÑOS MARAVILLOSOS Y
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FMAM
2015 600,000
S0045607 FUNDACION MISHKAN INTERNACIONAL 2015 1,000,000
S0030235 FUNDACION MISION INTERNACIONAL
HUMANITARIA SIGLA FUNDAMISION
2015 1,700,000
S0043374 FUNDACION MISION VIDA 911 2015 44,037,200
S0038382 FUNDACION MISION VIDA AL MUNDO 2015 1,379,000
S0013664 FUNDACION MISIONERA GENESIS 2015 5,000,000
S0043489 FUNDACION MISIONERA REVERDECER SIGLA
FUNDACION MR
2015 10,693,138
S0034349 FUNDACION MISIONERA UN NUEVO CORAZON 2013 1,000,000
S0034349 FUNDACION MISIONERA UN NUEVO CORAZON 2014 1,000,000
S0034349 FUNDACION MISIONERA UN NUEVO CORAZON 2015 1,200,000
S0044662 FUNDACION MISOL PARA LAS ARTES 2015 59,850,628
S0025613 FUNDACION MONFRER 2015 167,421,348
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S0046234 FUNDACION MONSEÑOR ANDRES VARGAS
MARTINEZ
2015 216,323,552
S0017109 FUNDACION MONSEÑOR ISAIAS DUARTE
CANCINO
2015 497,964,000
S0045899 FUNDACION MUJER DE LAS MIL BATALLAS 2015 251,770
S0007180 FUNDACION MUJERES DE EXITO 2015 723,976,311
S0026640 FUNDACION MUJERES EMPRESARIAS MARIE
POUSSEPIN
2015 29,925,612
S0011972 FUNDACION MUJERES POR COLOMBIA SIGLA
FMC
2015 101,736,637
S0047146 FUNDACION MUJERES VICHADENSES EN
ACCION
2015 1,000,000
S0034162 FUNDACION MULTIACTIVA ORBE 2015 1,000,000
S0039274 FUNDACION MUNDIAL ALIANZA PARA PARA EL
REINO
2014 2,500,000
S0039274 FUNDACION MUNDIAL ALIANZA PARA PARA EL
REINO
2015 2,500,000
S0032759 FUNDACION MUSEO INTERNACIONAL DE LA
ESMERALDA
2014 66,590,217
S0032759 FUNDACION MUSEO INTERNACIONAL DE LA
ESMERALDA
2015 25,726,588
S0034001 FUNDACION MUSGO 2013 8,679,748
S0034001 FUNDACION MUSGO 2014 8,679,748
S0034001 FUNDACION MUSGO 2015 8,679,748
S0046184 FUNDACION NACER Y VIVIR 2015 1,000,000
S0043091 FUNDACION NACIONAL AYUDEMOS EN FAMILIA
SIGLA FUNAF
2013 827,000
S0043091 FUNDACION NACIONAL AYUDEMOS EN FAMILIA
SIGLA FUNAF
2014 813,000
S0043091 FUNDACION NACIONAL AYUDEMOS EN FAMILIA
SIGLA FUNAF
2015 792,000
S0023178 FUNDACION NACIONAL DE ARBITROS
FUNDARBITROS
2015 1,000,000
S0001883 FUNDACION NACIONAL DE LA CIENCIA 2015 16,800,000
S0043319 FUNDACION NACIONAL DIGITAL 2015 14,298,778
S0034308 FUNDACION NACIONAL GESTORES DE CAMBIO
SOCIAL SIGLO XXI
2015 2,000,000
S0022080 FUNDACION NACIONAL PARA ANCIANOS Y
NIÑOS DESAMPARADOS
2015 324,051,171
S0031764 FUNDACION NASION PUDIENDO USAR
IGUALMENTE PARA SU IDENTIFICACION LA
SIGLA NASION
2013 50,000
S0031764 FUNDACION NASION PUDIENDO USAR




S0031764 FUNDACION NASION PUDIENDO USAR
IGUALMENTE PARA SU IDENTIFICACION LA
SIGLA NASION
2015 50,000
S0045632 FUNDACION NATURAL FRESHLY 2015 18,304,752
S0038341 FUNDACION NATURALEZA Y PATRIMONIO 2015 52,466,473
S0032373 FUNDACION NEIJING BOGOTA PARA LA
INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LAS
TRADICIONES ORIENTALES Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FUNDACION NEIJING
BOGOTA
2015 133,898,652
S0007204 FUNDACION NEME 2015 62,279,707,112
S0031710 FUNDACION NENUFAR 2015 2,521,073,266
S0029464 FUNDACION NIÑO JESUS DE PRAGA
CANTALEJO
2015 271,400,000
S0038861 FUNDACION NIÑOS FELICES DEL MUNDO EN
NAVIDAD
2015 1,000,000
S0019099 FUNDACION NOVA TERRA 2013 800,000
S0019099 FUNDACION NOVA TERRA 2014 800,000
S0019099 FUNDACION NOVA TERRA 2015 800,000
S0040869 FUNDACION NPS 2015 5,621,196
S0020330 FUNDACION NUCLEO COLOMBIA SIGLO XXI 2015 2,500,000
S0012128 FUNDACION NUESTRA SEÑORA DE LA
CANDELARIA
2015 472,380,570
S0040776 FUNDACION NUESTROS RIOS 2015 500,000
S0026524 FUNDACION NUEVA CAUSA DE EQUIDAD
SOCIAL Y  ECONOMICA  CUYA SIGLA  SERA
FUNDACION NUEVA CAUSA
2015 64,821,414
S0014723 FUNDACION NUEVA ESPERANZA 2015 600,000
S0012204 FUNDACION NUEVO AMANECER FUNAMA 2015 650,000
S0024356 FUNDACION NUEVO AMANECER INDIGENA ONG
PODRA UTILIZAR LA SIGLA FUND AMAR IN
2015 106,703,474
S0028793 FUNDACION NUEVO MILENIO 2015 1,200,000
S0021267 FUNDACION NUEVO MILENIO PARA EL
DESARROLLO PROFESIONAL
2015 1,200,000
S0040788 FUNDACION NUTRIARTE 2015 88,380,000
S0029968 FUNDACION NYDIA ERIKA BAUTISTA PARA
LOS DERECHOS HUMANOS
2015 9,635,000
S0040713 FUNDACION OASIS COLOMBIA FOC 2015 2,000,000
S0045063 FUNDACION OBRA SOCIAL NUESTRA SEÑORA
DE BELEN
2015 39,707,168
S0046807 FUNDACION OBRERO DE LOS OBREROS 2015 1,000,000
S0007918 FUNDACION OCIOLOGICA ALEJANDRIA 2013 100,000
S0007918 FUNDACION OCIOLOGICA ALEJANDRIA 2014 100,000
S0007918 FUNDACION OCIOLOGICA ALEJANDRIA 2015 100,000
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S0045255 FUNDACION OIGA VEA COLOMBIA VERDE 2015 1,000,000
S0043365 FUNDACION ONE VOICE 2013 100,000
S0043365 FUNDACION ONE VOICE 2014 100,000
S0043365 FUNDACION ONE VOICE 2015 1,000,000
S0042977 FUNDACION OPERACION CRISTO COLOMBIA 2015 1,033,176
S0008155 FUNDACION OPORTUNIDAD PUDIENDOSE USAR
LA SIGLA FONOPORTUNIDAD
2015 7,983,061
S0041191 FUNDACION OPRA 2015 1,000,000
S0045640 FUNDACION OPTOMETRAS VOLUNTARIOS DE
COLOMBIA
2015 3,348,705
S0043529 FUNDACION ORTEGA DEL CASTILLO 2015 3,000,000
S0035731 FUNDACION OSSIGENO CON LA SIGLA
FUNDACION O
2015 28,734,645
S0047543 FUNDACION OZEM 2015 500,000
S0036283 FUNDACION PA`LANTE MUJER COLOMBIANA
CON SIGLA FUMPACOL
2015 1,000,000
S0032520 FUNDACION PACIFIC RUBIALES 2015 70,541,348,000
S0020089 FUNDACION PACTO ESPECIALIZADA EN EL
APOYO DE INICIATIVAS SOCIALES Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO LA SIGLA FEADIN
2015 500,000
S0036188 FUNDACION PADRE JAIME 2015 63,193,641
S0046559 FUNDACION PALABRA MAGICA 2015 36,000,000
S0047251 FUNDACION PALAGUS SEMBRADORES DE
ESPERANZA
2015 731,648
S0035076 FUNDACION PANTERA COLOMBIA 2015 335,309,084
S0035027 FUNDACION PARA EL APOYO TECNOLOGICO DE
LA SALUD SIGLA FUNDAS
2015 5,095,626,396
S0030977 FUNDACION PARA EL BIENESTAR DEPORTIVO
Y SOCIAL
2015 154,876,845
S0039165 FUNDACION PARA EL CRECIMIENTO INTEGRAL
Y EL DESAROOLLO COMUNITARIO
2015 9,000,000
S0027465 FUNDACION PARA EL CUIDADO INTEGRAL DE
LAS HERIDAS
2015 33,435,396
S0012722 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO Y LA GESTION EMPRESARIAL
2013 1
S0012722 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO Y LA GESTION EMPRESARIAL
2014 1
S0012722 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
COMUNITARIO Y LA GESTION EMPRESARIAL
2015 1
S0007233 FUNDACION PARA EL DESARROLLO CONTROL Y
GESTION SOCIAL FUDEGECS
2015 1,000,000
S0042088 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE ARTES 2015 1,900,000
S0012388 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE GENTE




S0043044 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
CULTURA Y LA COMUNICACION DEL RIO
MAGDALENA SIGLA FUNDAVIVA
2015 132,190,000
S0037464 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION CON EXITO
2015 381,853,000
S0026782 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
ENERGIA SOCIAL SOSTENIBLE FUDES
2015 20,393,118,776
S0039723 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS
CIENCIAS PENALES Y PROMOCION DE LOS
DERECHOS Y GARANTIAS DE LOS ACTORES
DEL SISTEMA PENAL COLOMBIANO PUNIENDI
2015 1,000,000
S0013982 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LAS
REGIONES DEL PACIFICO FUNDEPAC
2015 1,000,000
S0043109 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LO
PUBLICO Y DE LA EDUCACION SIGLA
FUNPUBLICO
2015 52,084,466
S0024266 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE
MECANISMOS ALTERNOS EN LA SOLUCION DE
CONFLICTOS CONVIVAMOS
2015 1,013,307
S0005874 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL CINE
Y LA CULTURA
2015 59,740,020
S0024349 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL
POTENCIAL HUMANO Y SU HABITAT.
2015 64,807,679
S0017467 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ECONOMICO
Y EMPRESARIAL QUALITAS TRAINING TOOL
2015 120,925,120
S0027004 FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
Y LA PROMOCION TURISTICA SIGLA
FUNPROMOVER
2013 100,000
S0027004 FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
Y LA PROMOCION TURISTICA SIGLA
FUNPROMOVER
2014 100,000
S0027004 FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
Y LA PROMOCION TURISTICA SIGLA
FUNPROMOVER
2015 100,000
S0032474 FUNDACION PARA EL DESARROLLO EDUCATIVO
Y PEDAGOGICO
2015 67,644,000
S0027707 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INFANTIL
SOCIAL Y CULTURAL IWOKE
2015 716,337,812
S0015887 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
ACCION FUTURO SIGLA: FUNDACION ACCION
FUTURO
2014 2,000,000
S0015887 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
ACCION FUTURO SIGLA: FUNDACION ACCION
FUTURO
2015 2,000,000
S0038605 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE COLOMBIA FUNDEINCO
2015 5,581,387
S0037942 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA NIÑEZ DEJANDO HUELLAS
2013 300,000
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S0037942 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA NIÑEZ DEJANDO HUELLAS
2014 300,000
S0037942 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DE LA NIÑEZ DEJANDO HUELLAS
2015 300,000
S0025866 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
DEL NIÑO Y JOVEN ESPECIAL CON SIGLA
PUEDES
2015 8,497,000
S0025159 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
HUMANO FUNDIH
2015 500,000
S0042754 FUNDACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL
JUGARTE
2015 3,440,502
S0033976 FUNDACION PARA EL DESARROLLO LOCAL
SOSTENIBLE CON SU SIGLA GLOBAL NATURA
2015 6,509,994
S0030453 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
PROFESIONAL FUNDEPRO
2015 87,016,093
S0043311 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL DE
COLOMBIA SIGLA FUNDA FEL
2015 10,000,000
S0045506 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL EL
AMBIENTE Y EL TERRITORIO BARRIOPINTO
2015 20,000,000
S0035435 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
SIGLO XXI
2015 29,000,000
S0021914 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
TECNICO Y HUMANO FUNDECTH
2015 1,232,000
S0022805 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE DE COLOMBIA CUYA SIGLA SERA
NEXXUS
2015 654,499,943
S0024544 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOSTENIBLE TERRITORIAL FUNDESOT
2015 808,886,292
S0037691 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
TECNOLOGICO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL
DEL CAMPO COLOMBIANO Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNDESCAMPO
2014 8,250,000
S0037691 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
TECNOLOGICO PRODUCTIVO Y EMPRESARIAL
DEL CAMPO COLOMBIANO Y PUEDE TAMBIEN
ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNDESCAMPO
2015 8,250,000
S0008558 FUNDACION PARA EL DESARROLLO U S A 2015 2,675,822,000
S0034779 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y APOYO
EN SALUD INTERNACIONAL Y PODRA
UTILIZAR LA SIGLA FUDASAI
2015 200,000
S0042003 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y
CRECIMIENTO SOCIAL DE COLOMBIA
FUNDECRESCOL
2014 2,000,000
S0042003 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y




S0002752 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y
CRECIMIENTO SOCIAL DE SANTA FE DE
BOGOTA FUNDECRES
2014 89,537,000
S0002752 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y
CRECIMIENTO SOCIAL DE SANTA FE DE
BOGOTA FUNDECRES
2015 93,694,000
S0023578 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y
FORMACION DE LA CALIDAD SIGLA FDF
CONSULTING
2015 167,349,088




S0000862 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y
LEGALIZACION DE BARRIOS SUBNORMALES
2015 1,000,000
S0033407 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y
PROMOCION DEL CONOCIMIENTO Y LA
PROPIEDAD INTELECTUAL PRODECOPI
2015 38,487,060
S0011232 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y
PROMOCION SOCIAL DEL HOMBRE PROMOVER
SIGLA PROMOVER
2015 901,728,462
S0039199 FUNDACION PARA EL EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO SERVILOGISTICA DE COLOMBIA
2013 1,000,000
S0039199 FUNDACION PARA EL EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO SERVILOGISTICA DE COLOMBIA
2014 1,000,000
S0039199 FUNDACION PARA EL EMPRENDIMIENTO Y
DESARROLLO SERVILOGISTICA DE COLOMBIA
2015 1,000,000
S0046163 FUNDACION PARA EL EMPRENDIMIENTO Y
FORTALECIMIENTO EMPRESARIAL
2015 1,000,000
S0015924 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA
INVESTIGACION LA EDUCACION LA
TECNOLOGIA Y EL DESARROLLO SOCIAL
AMBIENTAL Y PRODUCTIVO FUNTESA
2014 1
S0015924 FUNDACION PARA EL FOMENTO DE LA
INVESTIGACION LA EDUCACION LA
TECNOLOGIA Y EL DESARROLLO SOCIAL
AMBIENTAL Y PRODUCTIVO FUNTESA
2015 1,200,000
S0041775 FUNDACION PARA EL FOMENTO DEL DEPORTE
Y EL ARTE
2015 8,073,121
S0044070 FUNDACION PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO
DEPORTIVO
2015 1,000,000
S0044503 FUNDACION PARA EL IMPULSO EMPRESARIAL
IMPULSARIA
2015 4,678,941
S0045787 FUNDACION PARA EL MANEJO DE CONFLICTOS




S0024008 FUNDACION PARA EL MANEJO Y LA
CONSERVACION DE LOS ECOSISTEMAS
NEOTROPICALES IDENTIFICADA CON LA
SIGLA NEOTROPICAL
2015 37,726,364
S0015600 FUNDACION PARA EL PROGRESO DEL
TRANSPORTE CUYA SIGLA SERA FUNPROT
2015 5,326,613
S0021703 FUNDACION PARA EL RESPETO Y CALIDAD DE
VIDA RCV
2015 662,447
S0024511 FUNDACION PARA LA ACTUALIZACION
PEDAGOGICA FUNDAP
2015 64,998,531
S0027748 FUNDACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE




S0035532 FUNDACION PARA LA CONSERVACION DE LOS
VEHICULOS ANTIGUOS Y CLASICOS BAVAROS
BMW EN COLOMBIA
2015 77,812,000
S0047508 FUNDACION PARA LA CONSTRUCCION DEL
DESARROLLO
2015 7,000,000
S0038492 FUNDACION PARA LA CONSULTORIA
PENSIONAL Y PLANEACION FINANCIERA
SIGLA FUNDAPENSION
2015 3,514,140
S0025193 FUNDACION PARA LA COOPERACION DE LA
GESTION HUMANA - FUNGESS
2015 8,000,000
S0038055 FUNDACION PARA LA COOPERACION
INTERNACIONAL HUMANITARIA
2015 59,430,000
S0016047 FUNDACION PARA LA CULTURA Y LA
PRESERVACION DE LA VIDA Y EL MEDIO
AMBIENTE CIBELES
2015 400,000
S0002122 FUNDACION PARA LA DEFENSA DE LAS
COMUNIDADES INDIGENAS FUNDEIN
2015 688,675,450
S0044270 FUNDACION PARA LA EDUCACION INTEGRAL
CESAR TELLO
2015 2,202,085
S0023271 FUNDACION PARA LA EDUCACION LA
CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE Y EL
DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNDO SU SIGLA
SERA GRAN SENDERO VERDE ONG
2015 433,611,018
S0026505 FUNDACION PARA LA EXCELENCIA HUMANA 2015 24,448,412
S0036708 FUNDACION PARA LA FAMILIA 2015 1
S0018347 FUNDACION PARA LA FORMACION INTEGRAL Y
EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS
COMUNIDADES FUNFIDESCO
2015 1,050,000
S0043606 FUNDACION PARA LA GESTION EDUCATIVA Y
EL DESARROLLO HUMANO PUDIENDO USAR LA
SIGLA GEDHU
2015 3,000,000




S0015508 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION
CONSERVACION Y PROTECCION DEL OSO
ANDINO WII
2015 13,879,560
S0002127 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION MEDICA
FIMED
2015 61,329,412
S0028536 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y EL
DESARROLLO DE LA ERGONOMIA EN AMERICA
LATINA ERGOIDEAL
2015 35,411,710
S0008130 FUNDACION PARA LA INVESTIGACION Y
FOMENTO DE NUEVA EDUCACION ALEGRIA DE
VIVIR
2015 1,000,000
S0030436 FUNDACION PARA LA MEDICINA
REGENERATIVA MEDIREG
2015 55,789,142
S0016265 FUNDACION PARA LA PARTICIPACION Y LA
RECONCILIACION NACIONAL
2015 724,413,451
S0031024 FUNDACION PARA LA PAZ Y LA ESPERANZA 2015 5,721,000
S0022042 FUNDACION PARA LA PROMOCION DE LA
CALIDAD HUMANA CUYA SIGLA ES FUNCAHUM
2015 43,499,626
S0030163 FUNDACION PARA LA PROMOCION DEL
DEPORTE Y DESARROLLO SOCIAL
2015 0
S0043222 FUNDACION PARA LA PROMOCION Y
FORTALECIMIENTO DE LA GESTION Y
ATENCION EN SALUD GOBERNANZA
2015 6,939,200
S0047255 FUNDACION PARA LA PROTECCION Y
BIENESTAR A TRABAJADORAS SEXUALES
2015 1,200,000
S0047773 FUNDACION PARA LA PROTECCION Y EL
RESPETO ANIMAL
2015 1,000,000
S0025701 FUNDACION PARA LA SALUD MENTAL
REESTRUCTURAR
2015 291,603,007
02167214 FUNDACION PARA LA SALUD Y LA VIDA
FUNDASALUD
2015 10,000,000
S0030700 FUNDACION PARA LA SALUD Y LA VIDA CUYA
SIGLA SERA FUNDASALUD
2015 10,914,486,767
S0043708 FUNDACION PARA LAS ARTES GRAFICAS 2015 7,747,905
S0045828 FUNDACION PARA LAS NACIONES 2015 400,000
S0015778 FUNDACION PARA LOS DESEMPLEADOS
DESAMPARADOS Y DESCUIDADOS POR EL
ESTADO SIGLA FUNDETRES
2015 445,391,094
S0035334 FUNDACION PARA PADRES Y CUIDADORES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA RAUDAL
2013 1,000,000
S0035334 FUNDACION PARA PADRES Y CUIDADORES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA RAUDAL
2014 1,000,000
S0035334 FUNDACION PARA PADRES Y CUIDADORES DE
PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y SE
IDENTIFICARA CON LA SIGLA RAUDAL
2015 1,000,000
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S0035577 FUNDACION PARAMUS 2015 1,795,562
S0012117 FUNDACION PARQUE ECOLOGICO
MATARREDONDA
2013 1
S0012117 FUNDACION PARQUE ECOLOGICO
MATARREDONDA
2014 1
S0012117 FUNDACION PARQUE ECOLOGICO
MATARREDONDA
2015 1
S0039632 FUNDACION PARQUE MUSEO FUERZAS
MILITARES
2015 44,432,000
S0043960 FUNDACION PARQUE SAN ESTEBAN 2015 2,000,000
S0042552 FUNDACION PAS DE CHAT 2015 5,000,000
S0039724 FUNDACION PASION SIN LIMITES 2015 5,298,400
S0037109 FUNDACION PASOLINI 2015 200,000
S0046072 FUNDACION PASOS DE GIGANTE 2015 50,000,000
S0018148 FUNDACION PASOS DE VIDA 2013 700,000
S0018148 FUNDACION PASOS DE VIDA 2014 1,000,000
S0018148 FUNDACION PASOS DE VIDA 2015 1,000,000
S0012092 FUNDACION PASTORAL SOCIAL MANOS UNIDAS 2015 471,656,554
S0004674 FUNDACION PAVCO 2015 116,166,824
S0047282 FUNDACION PAZATIEMPO 2015 5,000,000
S0041184 FUNDACION PEDALAZOS QUE CONSTRUYEN 2015 50,841,543
S0045736 FUNDACION PERMANECER 2015 30,000,000
S0041851 FUNDACION PHELPS STOKES FUND. 2013 7,842
S0041851 FUNDACION PHELPS STOKES FUND. 2014 2,260,000
S0041851 FUNDACION PHELPS STOKES FUND. 2015 1,000
S0045420 FUNDACION PHYMAC 2015 208,000
S0038577 FUNDACION PIES HACIA EL FUTURO 2015 8,782,285
S0037368 FUNDACION PLAYLEGAL 2015 7,658,647
S0041751 FUNDACION PODER PARA CAMBIAR 2015 26,768,591
S0045857 FUNDACION POLITECNICO BICENTENARIO 2015 1,700,000
S0030708 FUNDACION POR LA EDUCACION
MULTIDIMENSIONAL (FEM)
2015 1,000,000
S0014963 FUNDACION POR LA NIÑEZ NECESITADA 2015 2,000,000
S0037681 FUNDACION POR LA PAZ Y EL PROGRESO
FUNDAPAZPRO Y PODRA SER IDENTIFICADA
CON LA SIGLA FUNDAPAZPRO
2015 9,229,000
S0012016 FUNDACION POR UN MAÑANA MEJOR 2015 22,000,000
S0014835 FUNDACION POR UNA VIDA DIGNA 2015 1,250,000
S0040142 FUNDACION PORNOMOTORA 2015 2,527,464
S0030007 FUNDACION PORTAL MAGICO ALEGRIA Y
BIENESTAR O SIMPLEMENTE PORTAL MAGICO
AB QUE ES SU SIGLA
2015 4,633,149
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S0034941 FUNDACION PRIMERO LA INFANCIA 2015 20,459,886
S0038926 FUNDACION PRISMA 360 2015 42,854
S0032609 FUNDACION PRO BIENESTAR SOCIAL DE
DESPLAZADOS Y MARGINADOS DE COLOMBIA
ONG TAMBIEN SE PODRA DENOMINARSE POR
LAS SIGLAS FUNBDEMAC ONG
2015 1,000,000
S0040469 FUNDACION PRO DESARROLLO EN TEMAS
SOCIALES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD
LOCALIDAD 19 Y D C
2015 600,000
S0046277 FUNDACION PROARTSO 2015 500,000
S0025070 FUNDACION PRODEFENSA DE LA JUVENTUD
RENACER 2000
2013 1,000,000
S0025070 FUNDACION PRODEFENSA DE LA JUVENTUD
RENACER 2000
2014 1,000,000
S0025070 FUNDACION PRODEFENSA DE LA JUVENTUD
RENACER 2000
2015 1,000,000
S0047496 FUNDACION PRODUCCIONES KILELE 2015 18,300,000
S0047476 FUNDACION PROFETAS DE LA DIVINA
MISERICORDIA PDM
2015 3,000,000
S0022144 FUNDACION PROGRESANDO 2014 552,924,635
S0022144 FUNDACION PROGRESANDO 2015 597,823,821
02104406 FUNDACION PROGRESANDO 2014 1,000,000
02104406 FUNDACION PROGRESANDO 2015 1,000,000
S0004725 FUNDACION PROMOTORA COLOMBIANA DE
CULTURA
2014 1,200,000
S0004725 FUNDACION PROMOTORA COLOMBIANA DE
CULTURA
2015 1,200,000
S0046071 FUNDACION PROPUBLICA 2015 6,557,782
S0002595 FUNDACION PROSOL ( PROYECTO
SOLIDARIDAD)
2015 4,042,926,135
S0037809 FUNDACION PROSPECTIVA Y DESARROLLO 2015 102,096,426
S0047489 FUNDACION PROSPERAR PAIS 2015 200,000
S0034574 FUNDACION PROTECT 2015 603,560,957
S0044485 FUNDACION PROVIVIENDA FORES 2015 1,000,000
S0027404 FUNDACION PROYECTAR BIENESTAR DE
COLOMBIA
2015 17,463,000
S0040143 FUNDACION PROYECTO PARIS SIGLA FPP 2015 500,000
S0031879 FUNDACION PROYECTO UBAQUE 2015 404,000











LEVANTEMOS EL MAÑANA SIGLA FUNLEMA
2014 3,000,000
S0011212 FUNDACION PSICOGERONTOLOGICA
LEVANTEMOS EL MAÑANA SIGLA FUNLEMA
2015 3,000,000
S0034381 FUNDACION PSICOLOGICA DESPERTANDO UN
NUEVO CORAZON Y ACTUAR BAJO LA SIGLA
FUNDESPERTARPSICOLOGICO
2013 6,843,000
S0034381 FUNDACION PSICOLOGICA DESPERTANDO UN
NUEVO CORAZON Y ACTUAR BAJO LA SIGLA
FUNDESPERTARPSICOLOGICO
2014 6,386,400
S0034381 FUNDACION PSICOLOGICA DESPERTANDO UN
NUEVO CORAZON Y ACTUAR BAJO LA SIGLA
FUNDESPERTARPSICOLOGICO
2015 3,000,000
S0036663 FUNDACION PUBLISIGA 2015 87,227,923
S0043056 FUNDACION PUERTAS DE AVIVAMIENTO 2015 200,000
S0027942 FUNDACION PUNTOS DE ENCUENTRO 2015 242,165,875
S0015089 FUNDACION PURPURA 2015 5,000,000
S0031055 FUNDACION R A P RESCATANDO ALMAS
PERDIDAS
2015 1,250,000
S0025726 FUNDACION RAMIRO BORJA AVILA 2015 334,321,000
S0028449 FUNDACION RAMIRO FUENTES CANO 2015 2,000,000
S0040516 FUNDACION REAL 2015 1,225,745
S0044399 FUNDACION REALIZA 2015 7,958,400
S0043229 FUNDACION RECONSTRUYENDO ROSTROS 2015 665,000
S0036481 FUNDACION RED DE BIBLIOTECAS
COMUNITARIAS DE COLOMBIA CUYA SIGLA ES
REDBIBLIOCOM
2015 1,000,000
S0038179 FUNDACION RED DE LIDERAZGO PARA LA
TRANSFORMACION DE COMUNIDADES
2015 153,722,000
S0039703 FUNDACION RED ELEGGUA 2015 32,269,000
S0041249 FUNDACION RED MUNDIAL PARA LA
INVESTIGACION Y EL DESARROLLO DE LA
SALUD PERINATAL Y REPRODUCTIVA
2015 42,350,745
S0045089 FUNDACION REDASSIST 2015 27,590,234
S0047060 FUNDACION REDES DE SUEÑOS 2015 1,200,000
S0034644 FUNDACION REFUGIO ALFAREO 2015 5,000
S0041989 FUNDACION REHACER 2013 200,000
S0041989 FUNDACION REHACER 2014 200,000
S0041989 FUNDACION REHACER 2015 200,000
S0023692 FUNDACION REMA RESTAURANDO CON MANOS
DE AMOR
2015 151,777,749
S0039098 FUNDACION REMAR COLOMBIA SIGLA
FUNDAREMAR
2014 985,000




S0042950 FUNDACION RENACER HATOVIEJO SIGLA
FUNREHV
2015 6,952,060
S0036552 FUNDACION RESCATE 2015 242,362,233
S0046860 FUNDACION RESONANCIA EN ARMONIA 2015 1,000,000
S0019077 FUNDACION RESTAURANDO LA SIMIENTE 2015 31,769,066
S0028387 FUNDACION RETORNO VITAL PACIENTES
TRASPLANTADOS DEL SEGURO SOCIAL
2015 26,732,000
S0011047 FUNDACION REVISTA DE EDUCACION DE LAS
CIENCIAS
2015 8,479,277
S0040264 FUNDACION RH POSITIVO 2015 12,302,000
S0038687 FUNDACION RINCON TENIS COLOMBIA 2015 86,676,570
S0031727 FUNDACION RIO BOGOTA Z 2015 5,000,000
S0045695 FUNDACION RISAS AL VIENTO 2015 8,194,600
S0043707 FUNDACION ROCHE 2015 29,806,669
01875192 FUNDACION ROMPIENDO BARRERAS FABIEN
STEVEN OCHOA LIZARAZO
2015 1,000,000
S0042554 FUNDACION RUFO SALVANDO VIDAS 2015 200,000
S0038603 FUNDACION SABER 2015 1,000,000
S0013592 FUNDACION SAGRADO CORAZON DE JESUS 2015 25,000,000
S0025600 FUNDACION SAHAJA YOGA COLOMBIA 2015 2,643,000
S0046931 FUNDACION SALUD DIGNA 2015 10,000,000
S0029531 FUNDACION SALUD INTEGRAL BUENAS
PRACTICAS DE MANUFACTURA SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA FUNSALUD BMP
2013 1,000,000
S0029531 FUNDACION SALUD INTEGRAL BUENAS
PRACTICAS DE MANUFACTURA SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA FUNSALUD BMP
2014 1,000,000
S0029531 FUNDACION SALUD INTEGRAL BUENAS
PRACTICAS DE MANUFACTURA SE
DISTINGUIRA CON LA SIGLA FUNSALUD BMP
2015 1,000,000
S0030105 FUNDACION SALUTIA CENTRO DE
INVESTIGACIONES EN ECONOMIA GESTION Y
TECNOLOGIAS EN SALUD
2015 652,882,592
S0047599 FUNDACION SALVANDO PELUDITOS 2015 40,000
S0038074 FUNDACION SAMPLING ESTUDIOS MTV 2015 1,325,000
S0019550 FUNDACION SAN ANDRES CORSSINI 2015 5,000,000
S0015689 FUNDACION SAN BERNARDO APOSTOL 2015 2,000,000
S0000617 FUNDACION SAN GABRIEL 2013 282,800,021
S0000617 FUNDACION SAN GABRIEL 2014 281,129,089
S0000617 FUNDACION SAN GABRIEL 2015 269,904,525
S0014888 FUNDACION SAN ISIDRO 2015 18,007,466
S0033174 FUNDACION SANA MI TIERRA Y PUEDE




S0045535 FUNDACION SANAR VIDAS 2015 5,833,984
S0040718 FUNDACION SANTA ENGRACIA 2015 159,536,954
S0019170 FUNDACION SANTA GEMMA 2015 562,251,058
S0038315 FUNDACION SANTA MARTA DE BETANIA SIGLA
FUNDABETANIA
2015 100,000
S0042812 FUNDACION SANTAMARTA CONSTRUYE FUTURO 2014 6,000,000
S0042812 FUNDACION SANTAMARTA CONSTRUYE FUTURO 2015 6,000,000
S0037427 FUNDACION SANTIAGO DE LAS ATALAYAS 2015 73,124,324
S0002369 FUNDACION SANTIAGO VERGARA CRESPO 2015 35,462,222,850
S0045410 FUNDACION SANTUARIO DE GATOS
MALTRATADOS FELIDAE
2014 13,000,000
S0045410 FUNDACION SANTUARIO DE GATOS
MALTRATADOS FELIDAE
2015 13,000,000
S0040224 FUNDACION SARA MODIANO PARA LAS ARTES
SIGLA FUNDACION SARAMO
2015 21,038,000
S0046070 FUNDACION SAVE THE CHILDREN COLOMBIA 2015 311,830,000
S0046015 FUNDACION SDC COLOMBIA 2015 1,845,682
S0032502 FUNDACION SEBAS 2015 86,963,000
S0040523 FUNDACION SEGUIR MIS HUELLAS 2015 5,500,000
S0044203 FUNDACION SEGUNDOS DE VIDA 2015 100,000
S0038795 FUNDACION SELECCION CUNDINAMARCA 2015 14,174,055
S0034429 FUNDACION SEMANA 2015 710,920,429
S0029504 FUNDACION SEMBREMOS 2015 2,180,000
S0026303 FUNDACION SEMILLA DE VIDA 2015 15,340,000
S0026788 FUNDACION SEMILLA DEL NUEVO MUNDO 2015 3,289,319
S0038537 FUNDACION SEMILLAS ARTE Y CULTURA 2015 20,000,000
S0032500 FUNDACION SEMILLAS DE VIDA EMANUEL 2013 600,000
S0032500 FUNDACION SEMILLAS DE VIDA EMANUEL 2014 600,000
S0032500 FUNDACION SEMILLAS DE VIDA EMANUEL 2015 600,000
S0032177 FUNDACION SEMILLAS DE VIDA TIERRA
FERTIL
2015 798,102
S0035367 FUNDACION SEMILLAS DE VIDA Y AMOR 2015 1,000,000
S0040431 FUNDACION SEMILLERO DARIEN SIGLA
FUNSEDARIEN
2015 3,165,000
S0020766 FUNDACION SEMILLITO 2015 65,398,000
S0044104 FUNDACION SENTIIDO 2015 17,343,733
S0040412 FUNDACION SENTIR ESPACIOS DE VIDA 2015 6,000,000
S0032793 FUNDACION SENTIRES 2015 37,958,917
S0047516 FUNDACION SER VIVIR 2015 2,000,000
S0001336 FUNDACION SERVICIO JUVENIL 2015 26,858,222,119
S0045114 FUNDACION SETENTA:SIETE 2015 734,200
S0034561 FUNDACION SIEMBRA GRANITOS DE MOSTAZA 2013 873,000
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S0034561 FUNDACION SIEMBRA GRANITOS DE MOSTAZA 2014 873,000
S0034561 FUNDACION SIEMBRA GRANITOS DE MOSTAZA 2015 1,250,000
S0046089 FUNDACION SIEMPRE AVANZA 2015 1,242,347
S0009335 FUNDACION SIMEON PARA ADULTOS MAYORES
DESAMPARADOS
2015 224,498,539
S0037276 FUNDACION SIN ANIMO DE LUCRO JUNTOS
BUSCANDO UN FUTURO MEJOR ONG
2015 580,000
S0029676 FUNDACION SINDROME DE DOWN SIGLA
FUNDOWN
2013 7,000,000
S0029676 FUNDACION SINDROME DE DOWN SIGLA
FUNDOWN
2014 6,500,000
S0029676 FUNDACION SINDROME DE DOWN SIGLA
FUNDOWN
2015 5,300,000
S0043793 FUNDACION SINERGIA Y SOCIEDAD 2015 1,120,012,347
S0045806 FUNDACION SINPLE FORMACION PARA EL
APRENDIZAJE INTEGRAL
2015 500,000
S0035808 FUNDACION SIPROSALUD 2015 705,397,671
S0038686 FUNDACION SISTEMA INTEGRAL GLOBAL EN
RED SOCIAL SIGLA FUNDACION SIGLO RED
SOCIAL
2015 1,360,000
S0045616 FUNDACION SLOANE 2015 9,169,637
S0038131 FUNDACION SM SEMBRANDO FUTURO 2014 72,440,000
S0038131 FUNDACION SM SEMBRANDO FUTURO 2015 93,509,813
S0046396 FUNDACION SNAGA CLUB 2015 1,000,000
S0045692 FUNDACION SOACHA DEL LEON 2015 50,000
S0046914 FUNDACION SOBREVIVIR MPS 2015 384,600
S0043481 FUNDACION SOCIAL CLC 2015 134,219,337
S0032317 FUNDACION SOCIAL COLOMBIA 2015 232,000,000
S0001816 FUNDACION SOCIAL COLOMBIANA CEDAVIDA 2015 1,002,497,181
S0032212 FUNDACION SOCIAL CRISTIANA PAN DE VIDA 2015 5,702,113
S0044603 FUNDACION SOCIAL CUIDARTE 2015 2,000,000
S0005177 FUNDACION SOCIAL DE APOYO A LAS
COMUNIDADES Y REGIONES FUNSALCOR
2014 35,639,000
S0005177 FUNDACION SOCIAL DE APOYO A LAS
COMUNIDADES Y REGIONES FUNSALCOR
2015 32,075,900
S0040873 FUNDACION SOCIAL DE COLOMBIA 2015 5,000,000
S0037594 FUNDACION SOCIAL DE LA MUJER 2015 885,000
S0040344 FUNDACION SOCIAL E K 2015 73,206,033
S0044064 FUNDACION SOCIAL EBENEZER COLOMBIA
SIGLA FEZERCO
2015 2,000,000
S0046480 FUNDACION SOCIAL IRONBAGS 2015 1,000,000




S0046087 FUNDACION SOCIAL LICEO BILINGÜE CAMINO
A LA VOLUNTAD DE DIOS
2015 410,000
S0034662 FUNDACION SOCIAL O POSITIVO 2015 10,000,000
S0045859 FUNDACION SOCIAL P.D.J.W. 2015 200,000
S0046552 FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO DE
PROYECTOS HUMANITARIOS Y DEL MEDIO
AMBIENTE
2015 800,000
S0030508 FUNDACION SOCIAL PARA EL DESARROLLO Y
BIENESTAR DE LA COMUNIDAD MEJORAMIENTO
CONTINUO, CUYA SIGLA SERA ZENSHIN
2015 150,000
S0029604 FUNDACION SOCIAL PARA LA RECREACION LA
CULTURA Y EL DEPORTE Y QUE PODRA
ACTUAR BAJO LA SIGLA FUNINDER
2015 609,138,411
S0039940 FUNDACION SOCIAL PROGRESANDO ONG
TAMBIEN PODRA SER IDENTIFICADA CON LA
SIGLA PROGRESANDO
2015 55,559,510
S0042956 FUNDACION SOCIAL PROSPERA 2015 10,000
S0046939 FUNDACION SOCIAL RAICES DE AMOR 2015 600,000
S0035508 FUNDACION SOCIAL RECONFORTA COLOMBIA
CON SIGLA RECONFORTA COLOMBIA
2013 839,000
S0035508 FUNDACION SOCIAL RECONFORTA COLOMBIA
CON SIGLA RECONFORTA COLOMBIA
2014 924,950
S0035508 FUNDACION SOCIAL RECONFORTA COLOMBIA
CON SIGLA RECONFORTA COLOMBIA
2015 999,585
S0036565 FUNDACION SOCIAL SEMILLAS DE LUZ 2015 600,000
S0033118 FUNDACION SOCIAL TECHO TRABAJO Y PAZ
FUNTRAPAZ
2015 923,000
S0043952 FUNDACION SOCIAL VALOR HUMANO INTEGRAL 2015 1,500,000
S0013860 FUNDACION SOCIAL VIVE COLOMBIA 2015 646,499,480
S0024986 FUNDACION SOCIAL Y CULTURAL GRAN
COLOMBIA
2015 12,000,000
S0040999 FUNDACION SOCIAL Y DEPORTIVA COLOMBIA 2015 20,000,000
S0034626 FUNDACION SOCIEDAD SOLIDARIA SIGLA
FUNSSOL
2015 2,273,000
S0039843 FUNDACION SOCIO AMBIENTAL NO EXISTE EL
PLANETA B
2015 100,000
S0029621 FUNDACION SOCIOCULTURAL EOS 2015 458,689,319
S0038466 FUNDACION SOGOMI 2013 21,000,000
S0038466 FUNDACION SOGOMI 2014 21,000,000
S0038466 FUNDACION SOGOMI 2015 760,000
S0034603 FUNDACION SOLDADO AMIGO 2015 27,000,000
S0023527 FUNDACION SOLIDARIDAD POR SILVANIA
FUSOSILVA
2014 1,000,000




S0046565 FUNDACION SOPHIA SOCIAL 2015 35,069,183
S0022961 FUNDACION STIGLITZ TAMBIEN PODRA
LLAMARSE GRUPO STIGLITZ
2015 435,223,510
S0030669 FUNDACION SUEÑOS DE ESPERANZA 2015 2,000,000
S0035655 FUNDACION SUIZO COLOMBIANA 2015 82,119,047
S0021463 FUNDACION SUPERIOR TECNOLOGICA Y
VIRTUAL COMPUCESCO ADAPTAN LA
SIGUIENTE SIGLA FUNDACOMPUCESCO
2015 40,404,164
S0030835 FUNDACION SURGIR COLOMBIA 2015 1,000,000
S0043614 FUNDACION T DE TEATRO 2015 96,068,079
S0036872 FUNDACION TACUARA 2015 134,846,947
S0030268 FUNDACION TALLER DE MIS SUEÑOS 2015 1,964,318
S0031445 FUNDACION TAP TIERRA AMOR Y PAZ 2015 166,937,771
S0012917 FUNDACION TASHI 2013 600,000
S0012917 FUNDACION TASHI 2014 600,000
S0012917 FUNDACION TASHI 2015 600,000
S0003204 FUNDACION TEATRAL BARAJAS 2015 951,365,183
S0030545 FUNDACION TEATRO GRUPO LA COMUNA 2015 1,500,000
S0044760 FUNDACION TEATRO INTERNO 2015 3,983,343
S0003017 FUNDACION TEATRO QUIMERA 2015 88,973,244
S0039127 FUNDACION TECNICA COLOMBIANA
FUNDATECOL
2015 15,882,975
S0046116 FUNDACION TECNOLOGICA LED 2015 10,000,000
S0028688 FUNDACION TERRANOVA GRUPO AMBIENTAL
CON SIGLA GRUPO FUNAMBI ONG
2014 1,500,000
S0028688 FUNDACION TERRANOVA GRUPO AMBIENTAL
CON SIGLA GRUPO FUNAMBI ONG
2015 2,000,000
S0014678 FUNDACION TERRAZUL CENTRO DE
DESARROLLO TECNOLOGICO
2015 763,667,650
S0023093 FUNDACION TIERRA FERTIL O N G 2015 4,504,752
S0034126 FUNDACION TIMANDRA STAGE 2015 1,392,000
S0024096 FUNDACION TIMOTEO CUYA SIGLA SERA
TIMOTEO
2015 380,000
S0046311 FUNDACION TODOS TENEMOS DERECHO A
SOÑAR
2015 5,000,000
S0039642 FUNDACION TOURTUGAS 2015 2,313,806
S0040734 FUNDACION TRANSCENDO CON UN PROPOSITO
DE VIDA
2015 16,165,084
S0040834 FUNDACION TRANSFORMAR 2015 10,000,000
S0033856 FUNDACION TRANSICION COLOMBIA 2014 208,794,000
S0033856 FUNDACION TRANSICION COLOMBIA 2015 729,879,000
S0037521 FUNDACION TRASVIDA 2015 210,000,000
S0041022 FUNDACION TRENACO 2015 11,436,380
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S0014412 FUNDACION TRENZA 2015 577,007,522
S0035272 FUNDACION TRENZANDO VIDA Y DIGNIDAD
SIGLA TRENZAVIDA
2015 1,000,000
S0047213 FUNDACION UN ABRAZO 2015 500,000
S0038556 FUNDACION UNA CUCHARADA POR LA VIDA 2015 3,378,486,937
S0031251 FUNDACION UNA ESPERANZA PARA VIVIR
MEJOR
2015 900,000
S0045217 FUNDACION UNIDOS POR BOGOTA 2015 5,000,000
S0046806 FUNDACION UNIDOS POR LA PAZ DE
COLOMBIA
2015 1,300,000
S0044126 FUNDACION UNION INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO DE LA EDUCACION
2015 3,971,000
S0047206 FUNDACION UNION MORE 2015 134,000
S0034138 FUNDACION UNIVERSAL SOCIAL PROTEMPLOS 2015 1,000,000
S0017504 FUNDACION URANO FUNDUR 2013 50,000
S0017504 FUNDACION URANO FUNDUR 2014 50,000
S0017504 FUNDACION URANO FUNDUR 2015 1,200,000
S0025011 FUNDACION URBE CAMINANTE 2015 8,196,000
S0047329 FUNDACION USTED MISMO 2015 3,000,000
S0044854 FUNDACION VALE COLOMBIA 2015 4,258,190
S0036349 FUNDACION VALEORO 2013 853,236
S0036349 FUNDACION VALEORO 2014 672,067
S0036349 FUNDACION VALEORO 2015 672,402
S0041148 FUNDACION VALLENATO POR COLOMBIA ONG
SIGLA FUNVALLENATO
2015 3,201,714
S0030949 FUNDACION VALLICIAN DEPORTE CULTURA Y
VIDA Y PODRA UTILIZAR VALIDAMENTE LA
SIGLA FUNDACION VCDCV
2015 16,929,000
S0029982 FUNDACION VALPARAISO 2015 1,256,000
S0027923 FUNDACION VAMOS POR COLOMBIA 2015 67,005,258
S0044577 FUNDACION VERTICE CULTURAL 2015 13,306,000
S0035851 FUNDACION VICE VERSA 2015 1,100,000
S0043908 FUNDACION VICTIMAS DE LA VIOLENCIA
LABORAL
2015 988,000
S0047728 FUNDACION VICTORIA DE LA CRUZ 2015 71,631,452
S0011996 FUNDACION VIDA POR AMOR A ELLOS 2015 32,918,705
S0031980 FUNDACION VIDA SILVESTRE 2015 150,000
S0038418 FUNDACION VIDA Y ALEGRIA 2015 16,590,552
S0045959 FUNDACION VIDA Y RESCATE 2015 34,458,249
S0035361 FUNDACION VIPASSANA COLOMBIA 2015 272,933,000
S0046489 FUNDACION VISION PARA VIVIR 2015 200,000
S0036238 FUNDACION VISTA HACIA LA NIÑEZ 2013 1,120,000
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S0036238 FUNDACION VISTA HACIA LA NIÑEZ 2014 1,155,000
S0036238 FUNDACION VISTA HACIA LA NIÑEZ 2015 1,160,000
S0043041 FUNDACION VITAL MEDICIS SIGLA VIMEDIS 2015 5,500,400
S0030054 FUNDACION VIVATMA 2015 1,000,000
S0030948 FUNDACION VIVE AZUL 2013 50,000
S0030948 FUNDACION VIVE AZUL 2014 50,000
S0030948 FUNDACION VIVE AZUL 2015 1,200,000
S0043442 FUNDACION VIVELA 2015 1,000,000
S0027720 FUNDACION VIVO CON-SENTIDO PARA LA
REALIZACION DE LOS DD.HH. Y SU SIGLA
SERA FUNDACION VIVO CON-SENTIDO
2015 21,075,000
S0036114 FUNDACION VOCES 2015 75,722,434
S0045872 FUNDACION VOCES CONSTRUYENDO HECHOS 2015 3,000,000
S0047561 FUNDACION VOCES DEL PIE DIABETICO CON
SIGLA VPD
2015 500,000
S0043575 FUNDACION VOCES POR UN MUNDO MEJOR 2015 6,231,540
S0003091 FUNDACION VOLUNTARIADO EL SEMBRADOR
SECCIONAL BOGOTA
2015 1,200,000
S0027024 FUNDACION VOLVER A LA VIDA 2015 44,113,891
S0023742 FUNDACION VOLVER A LOS LAPICES 2015 10,000,000
S0039797 FUNDACION VORTEX 2015 52,631,579
S0045098 FUNDACION WARE GLOBAL 2015 2,570,000
S0045881 FUNDACION WINCKET 2015 105,000,000
S0046829 FUNDACION YCHUENSUCA PARA EL BIENESTAR
SOCIAL
2015 446,182,415
S0019401 FUNDACION YO CREO EN COLOMBIA 2015 204,773,338
S0046991 FUNDACION YOSOY SIGLA FUNYOSOY 2015 2,600,000
S0047636 FUNDACION YUNQUE 2015 185,009,308
S0045966 FUNDACION ZAJANA ESPACIO CREATIVO 2015 400,000
S0046602 FUNDACION ZARAPEO ARTE Y VIDA 2015 600,000
S0028534 FUNDACION ZIGMA 2015 4,404,965,710
S0043685 FUNDACION ZOOCIOS 2015 3,000,000
S0047186 FUNDACION ZOOMOS HUELLAS 2015 200,000
00536717 FUNDACIONES Y PILOTAJES SAS 2015 6,522,827,691
S0035556 FUNDACIÓN EDUCATIVA PERSONAL GROWTH 2015 132,193,085
S0037495 FUNDACIÓN INTEGRAL PARA LA PROYECCION
SOCIAL
2015 1,600,000
S0035565 FUNDACIÓN MISION VISION FUENTE DE VIDA 2015 500,000
S0035382 FUNDACIÓN PRODESARROLLO SOCIAL
ECONOMICO Y ESPIRITUAL DEL MUNICIPIO
DE LA CALERA SANANDO HERIDAS
2015 9,944,000
S0036410 FUNDACIÓN THAO 2015 11,670,496
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S0046615 FUNDACIÒN MEJORARTE 2015 200,000
S0044891 FUNDACLUB COLOR Y ESPERANZA 2015 1,000,000
00829634 FUNDAEQUIPOS S A S 2015 4,507,694,036
02520279 FUNDAMOS 1983 S A S 2014 15,000,000
02502896 FUNDAPAZ CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
S0035570 FUNDASA FUNDACION PARA LA SALUD 2015 155,030,262
02040762 FUNDASALUD FONTIBON 2015 10,000,000
01554623 FUNDASOL S.A.S. 2015 264,678,391
02396989 FUNDASUPERIOR INTEGRAL GROUP S.A.S. 2015 159,278,986
02118583 FUNDCOAL S.A.S 2014 1,000,000
S0034985 FUNDECOLEX FUNDACION PARA LA DEFENSA
DE LOS DERECHOS DE LOS COLOMBIANOS Y
EXTRANJEROS
2015 250,000
02500638 FUNDES COLOMBIA S A S 2014 4,000,000
01786675 FUNDEXS 2015 1,000,000
00599839 FUNDICION 2015 1,200,000
02254109 FUNDICION DE METALES MARIA CORTES 2015 1,200,000
02151430 FUNDICION ESCULTORICA RAPHAEL 2015 1,800,000
00101492 FUNDICION RIVEROS S.A.S. 2015 59,418,813
01039559 FUNDICIONES CAPITAL LTDA 2015 580,216,464
02373402 FUNDICIONES EL TRIUNFO  V R 2015 1,500,000
02349740 FUNDICIONES KL SAS 2014 1,200,000
02349740 FUNDICIONES KL SAS 2015 2,500,000
00551448 FUNDICIONES MACIAS CIA LTDA. 2015 515,282,000
01966068 FUNDICIONES MARIN HERMANOS S A S 2015 312,473,141
02259992 FUNDICIONES TITAN SAS 2015 181,003,124
00636785 FUNDICIONES UNIDAS ANSELMO GONZALEZ 2015 35,800,000
00077837 FUNDICIONES Y EQUIPOS INDUSTRIALES SAS 2015 3,662,482,757
02502856 FUNDICORVE SAS 2014 5,000,000
02284291 FUNDIMAQUINADOS P.C 2015 1,200,000
01857821 FUNDIMEC OUTSOURCING S A S 2014 399,978,859
01433247 FUNDIMOLBE 2015 5,000,000
00658473 FUNDISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA EN
LIQUIDACION
1996 500,000
00658473 FUNDISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA EN
LIQUIDACION
1997 500,000
00658473 FUNDISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA EN
LIQUIDACION
1998 500,000
00658473 FUNDISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA EN
LIQUIDACION
1999 500,000




00658473 FUNDISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA EN
LIQUIDACION
2001 500,000
00658473 FUNDISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA EN
LIQUIDACION
2002 500,000
00658473 FUNDISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA EN
LIQUIDACION
2003 500,000
00658473 FUNDISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA EN
LIQUIDACION
2004 500,000
00658473 FUNDISERVICIOS INDUSTRIALES LTDA EN
LIQUIDACION
2005 500,000
00399533 FUNDIVAL Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 2,101,810,502
00399532 FUNDIVAL Y COMPAÑIA LTDA 2015 2,101,810,502
02038265 FUNDURAL SAS 2014 284,547,153
02215719 FUNEME RAMOS MARCO JAVIER 2015 5,000,000
00641141 FUNERALES LAS ORQUIDEAS LIMITADA 2015 642,715,747
01177491 FUNERALES LOS TRINITARIOS LTDA 2015 96,872,217
01703931 FUNERALES SAN AGUSTIN LER LTDA 2015 54,281,000
01233356 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
BOSA
2015 5,900,000
01562051 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
CHAPINERO
2011 7,004,753
01562051 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
CHAPINERO
2012 7,373,425
01562051 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
CHAPINERO
2013 7,761,500
01562051 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
CHAPINERO
2014 8,170,000
01562051 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
CHAPINERO
2015 8,600,000
01361693 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
CHOCONTA
2011 4,072,531
01361693 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
CHOCONTA
2012 4,286,875
01361693 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
CHOCONTA
2013 4,512,500
01361693 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
CHOCONTA
2014 4,750,000
01361693 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
CHOCONTA
2015 5,000,000
01228271 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
FONTIBON
2015 4,200,000
01259708 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
GACHETA
2010 3,868,904




01259708 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
GACHETA
2012 4,286,875
01259708 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
GACHETA
2013 4,512,500
01259708 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
GACHETA
2014 4,750,000
01259708 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
GACHETA
2015 5,000,000
01423255 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
LA CALERA
2011 4,072,531
01423255 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
LA CALERA
2012 4,286,875
01423255 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
LA CALERA
2013 4,512,500
01423255 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
LA CALERA
2014 4,750,000
01423255 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
LA CALERA
2015 5,000,000
01464379 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
NEMOCON
2011 4,072,531
01464379 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
NEMOCON
2012 42,756,157
01464379 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
NEMOCON
2013 4,489,965
01464379 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
NEMOCON
2014 4,714,463
01464379 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
NEMOCON
2015 5,000,000
01382404 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
PASCA
2011 3,909,630
01382404 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
PASCA
2012 4,115,400
01382404 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
PASCA
2013 4,332,000
01382404 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
PASCA
2014 4,560,000
01382404 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
PASCA
2015 4,800,000
01718764 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
SAN BERNARDO
2011 4,072,531
01718764 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
SAN BERNARDO
2012 4,286,875
01718764 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
SAN BERNARDO
2013 4,512,500




01718764 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
SAN BERNARDO
2015 5,000,000
01361706 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
SIBATE
2011 4,072,531
01361706 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
SIBATE
2012 4,276,157
01361706 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
SIBATE
2013 4,489,965
01361706 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
SIBATE
2014 4,714,463
01361706 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
SIBATE
2015 5,000,000
01346149 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
VILLAPINZON
2011 4,000,000
01346149 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
VILLAPINZON
2012 4,200,000
01346149 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
VILLAPINZON
2013 4,410,000
01346149 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
VILLAPINZON
2014 4,630,000
01346149 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
VILLAPINZON
2015 5,000,000
01542763 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
ZIPAQUIRA
2011 4,072,531
01542763 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
ZIPAQUIRA
2012 4,826,875
01542763 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
ZIPAQUIRA
2013 4,512,500
01542763 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
ZIPAQUIRA
2014 4,750,000
01542763 FUNERARIA CAMPOS DE PAZ LTDA AGENCIA
ZIPAQUIRA
2015 5,000,000
00110228 FUNERARIA FRANCISCO GAVIRIA 2015 1,214,639,705
00545545 FUNERARIA GAVIRIA 2015 2,378,203,975
00110227 FUNERARIA GAVIRIA S A 2015 16,782,195,700
02100086 FUNERARIA INVERSIONES Y PLANES DE LA
PAZ LTDA
2015 7,594,118,767
02526226 FUNERARIA LOS ANGELES 2015 1,000,000
02341869 FUNERARIA LOS ANGELES DE ST SAS 2015 12,000,000
01647556 FUNERARIA LOS ANGELES L.D.M.B 2015 1,400,000
02151124 FUNERARIA LOS JARDINES S A S 2015 10,000,000
02319408 FUNERARIA LOS JARDINES S A S 2015 5,000,000
01527734 FUNERARIA METROPOLITANA DE ENGATIVA 2014 1,050,000
01527734 FUNERARIA METROPOLITANA DE ENGATIVA 2015 1,050,000
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01192576 FUNERARIA RODRIGUEZ GUASCA Y PRE
EXCEQUIALES SAN JACINTO
2015 1,700,000
00948508 FUNERARIA SAN BERNARDO 2015 1,000,000
01538226 FUNERARIA SAN JOSE APOSTOL 2015 2,000,000
01538229 FUNERARIA SAN JOSE APOSTOL 2015 2,000,000
01538231 FUNERARIA SAN JOSE APOSTOL 2015 2,000,000
01068644 FUNERARIA SAN JOSE APOSTOL LTDA 2015 19,000,000
02478421 FUNERARIA SAN SEBASTIAN SOPO 2015 1,700,000
02416222 FUNERARIA SAN SEBASTIAN TABIO 2015 1,700,000
00758174 FUNERARIA SANTA MARIA 2015 1,000,000
01993107 FUNERARIAS NACIONALES S A S 2015 541,283,461
02415735 FUNEZ GUTIERREZ JAIME JOSE 2014 1,100,000
02523843 FUNFERING 2015 1,000,000
01041290 FUNG TAT WO 2015 112,649,359
02270241 FUNGIE 2015 10,000,000
02367197 FUNGIE 2 2015 1,500,000
02104495 FUNKY KOO S A S 2014 6,059,074
01911982 FUNNY CHARLY 2015 500,000
02206953 FUNSECURITY GESTION Y SERVICIOS SAS 2015 15,681,607
S0042172 FUNSOCIAL CALEB FUNDACION SOCIAL CALEB 2015 11,788,429
02504579 FUNZIONALE DISEÑO Y ARQUITECTURA S A S 2015 80,129,770
02045826 FUNZIPA RESTAURANTE PARQUE NATURAL 2015 20,000,000
02511881 FUQUEN ARIAS LILIANA ELIZABETH 2014 1,800,000
02366256 FUQUEN BARRETO CAROLINA 2015 1,000,000
02081979 FUQUEN BERNAL JOSE DOMINGO 2014 1,500,000
02427800 FUQUEN CEPEDA JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
02464074 FUQUEN FONSECA SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02071212 FUQUEN GIRALDO VICTOR ALEXANDER 2015 1,500,000
02429370 FUQUEN MONSALVE ANI JASBLEYDI 2014 1,200,000
01092781 FUQUEN ORTEGA JOSE OLIVERIO 2015 1,319,000,000
01485096 FUQUEN TARAZONA JOHANN 2014 1,200,000
01485096 FUQUEN TARAZONA JOHANN 2015 1,500,000
02422086 FUQUEN VILLAMIZAR DANIEL RICARDO 2014 1,200,000
01297984 FUQUENE ACOSTA LUIS HERNANDO 2015 1,100,000
02329310 FUQUENE ALARCON CARLOS EMILIO 2015 2,500,000
02447693 FUQUENE CASTRO LUIS ALEJANDRO 2014 400,000
01479075 FUQUENE DE CLAVIJO ROSA ELVIRA 2015 1,000,000
01460838 FUQUENE DIAZ CARLOS RAUL 2015 1,288,000
00045513 FUQUENE FORERO JULIO ALBERTO 2015 2,000,000
02491563 FUQUENE GALEANO BELLA NERY 2014 5,500,000
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01855374 FUQUENE GERENA ARMANDO 2014 1,000,000
01855374 FUQUENE GERENA ARMANDO 2015 1,200,000
02500766 FUQUENE MARTA VICTOR 2014 1,000,000
02318804 FUQUENE MONTAÑEZ LINDA SOLANGE 2015 1,000,000
01185106 FUQUENE PARRA MELQUISEDEC 2015 1,200,000
02515673 FUQUENE RIOS CLAUDIA PATRICIA 2014 800,000
01791307 FUQUENE SAENZ LILIANA 2009 500,000
01791307 FUQUENE SAENZ LILIANA 2010 500,000
01791307 FUQUENE SAENZ LILIANA 2011 500,000
01791307 FUQUENE SAENZ LILIANA 2012 500,000
01791307 FUQUENE SAENZ LILIANA 2013 500,000
01791307 FUQUENE SAENZ LILIANA 2014 500,000
01791307 FUQUENE SAENZ LILIANA 2015 1,286,000
02516263 FUQUENE SUAREZ ELIZABETH 2014 1,200,000
00571276 FUQUENE TOCARRUNCHO EXCELINO 2014 15,000,000
02486435 FURA ENGINEERING AND RESOURCES S A S 2014 10,000,000
02095130 FURGONES CON ULTIMA TECNOLOGIA 2015 7,918,671
00599834 FURGONES ESPECIALES LTDA 2015 852,135,101
02475669 FURGONES Y CARROCERIAS ASCAR S A S 2014 10,000,000
02456980 FURGONES Y CARROCERIAS S A S 2014 18,000,000
02404352 FURGONES Y CARROCERIAS.COM SAS 2014 18,000,000
01611418 FURGOVAN S LIMITADA 2015 60,000,000
02508060 FURINKAZAN CHATEAU 2015 82,000,000
02508055 FURINKAZAN FOREST 2015 82,000,000
02412537 FURNIELES NEGRETE FABIO FRANCISCO 2014 1,000,000
02330076 FURNITURE DESIGN 2015 1,000,000
02054888 FUSA PET SHOP ANIMAL PLANET 2013 1,000,000
02054888 FUSA PET SHOP ANIMAL PLANET 2014 1,000,000
02054888 FUSA PET SHOP ANIMAL PLANET 2015 1,000,000
00633949 FUSA SPORT 2015 1,000,000
00505912 FUSAGRO LTDA 2015 1,508,290,945
00419832 FUSAGUA 2015 12,500,000
01307002 FUSALACT FABRICA DE QUESOS 2015 1,200,000
02014440 FUSAONLINE 2014 1,030,000
02014440 FUSAONLINE 2015 1,060,000
02498231 FUSCALDO JALKH FIORELLA 2014 450,000
02340365 FUSCONFORT 2015 1
00585155 FUSIBLES JAVISAR SAS 2015 1,230,978




00899699 FUSION COLOR LTDA 2015 7,000,000
02072905 FUSION CONSULTING SAS 2015 1,343,323,912
02158763 FUSION DIGITAL CV S A S 2015 85,396,000
02017432 FUSION DISEÑO Y PRODUCCION 2015 1,000,000
02504838 FUSION EMPRESARIAL MILENIO SAS 2014 1,000,000
02424342 FUSION GOURMET DC LIMITADA 2014 100,000,000
02209007 FUSION LATAM COLOMBIA S A S 2015 2,003,504,898
02173017 FUSION MARKET M N 2014 4,305,000
02173017 FUSION MARKET M N 2015 4,500,000
02300020 FUSION MEDIA SAS 2015 69,582,000
02160932 FUSION POSE 2015 500,000
02042868 FUSION TELECOMUNICACIONES S A S 2015 145,961,374
02227840 FUSION URBAN FASHION 2014 500,000
02227840 FUSION URBAN FASHION 2015 500,000
01981625 FUSION URBANA S A S 2015 318,640,090
02206751 FUSIONADOS EXITODO S A S 2015 422,630,127
02460874 FUSIONARIO TAPAS 2015 1,000,000
02234769 FUSIONARIO.DC 2015 1,000,000
02487276 FUSLEY MINERALS COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02119229 FUSSION CORPORATION COLOMBIA S.A.S 2014 409,931,313
02144765 FUSSION TEX 2015 10,500,000
00564708 FUTALES LAS DELICIAS DE ANADELINA
GONZALEZ
2015 1,000,000
02479283 FUTBOL 5 BANDERAS 2015 1,000,000
02333141 FUTBOL CITY 2015 5,000,000
02409418 FUTBOL CITY 2015 5,000,000
02331598 FUTBOL SITES COLOMBIA SAS 2015 346,459,001
02400337 FUTBOL STORE 2015 7,000,000
02443914 FUTBOL-IN 2015 1,500,000
02306636 FUTBOLCOLEX SAS 2014 2,500,000
02306636 FUTBOLCOLEX SAS 2015 2,500,000
01943710 FUTBOLEROS 2015 10,000,000
00833349 FUTUMEDICA LTDA 2015 630,135,457
02440274 FUTURA CONSTRUCTORES S A S 2014 50,000,000
01760910 FUTURA INDUSTRIAL S A 2013 1,000,000
01760910 FUTURA INDUSTRIAL S A 2014 1,000,000
01760910 FUTURA INDUSTRIAL S A 2015 7,700,000
01078271 FUTURA INVERSIONES Y NEGOCIOS LIMITADA 2015 522,750,000
00067026 FUTURA ROYAL S A S 2015 4,508,499,211
02281599 FUTURA SEGUROS E INVERSIONES LTDA 2015 23,243,631
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01516627 FUTURAMA.NET 2014 1,000,000
01516627 FUTURAMA.NET 2015 1,000,000
01748321 FUTURAS INVERSIONES SANCHEZ PIRAJAN S
A S
2015 937,000,000
02048619 FUTURE BUILDERS COLOMBIA S.A. 2015 21,578,115
01263466 FUTURE PLANET LTDA 2014 96,234,779
02031937 FUTURE TOOLS LTDA 2015 51,200,000
02047634 FUTURE VACATIONS 2015 376,800
02046422 FUTURE VACATIONS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,466,250,327
02420663 FUTURECO BIOSCIENCE S A S 2015 2,000,000
02285145 FUTURIBLE DIGITAL S.A. 2015 2,287,061,002
01777971 FUTURIBLES AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 2,000,000
01777971 FUTURIBLES AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 2,000,000
00720989 FUTURION LTDA 2015 9,530,000
00342977 FUTURISA SA 2015 444,817,693
02526586 FUTURO ALTERNATIVO SAS 2014 68,000,000
01807730 FUTURO DE LA PALMA S.A.S. 2015 10,825,447,000
01284988 FUTURO DIGITAL LIMITADA 2015 10,000,000
01606454 FUTURO DIGITAL TECNOLOGIA S.A.S. 2015 808,511,498
01978862 FUTURO INMOBILIARIA S.A.S. 2015 3,993,881
01066544 FUTURO SEGURO LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 162,918,243
02494798 FUTURO SERVICIOS ESPECIALIZADOS PH SAS 2015 5,000,000
02317105 FUTURO TOCANCIPA S A S 2015 1,286,244,822
02473932 FUTURO Y AMBIENTE SAS 2014 5,000,000
02462016 FUTURUM INVESTMENT GROUP S A S 2015 437,285,410
01306651 FUTURUS LTDA INGENIERIA ORIENTADA A
SOLUCIONES
2014 4,000,000
01306651 FUTURUS LTDA INGENIERIA ORIENTADA A
SOLUCIONES
2015 2,000,000
01990587 FUXIA KIDS CH 2015 1,000,000
02494228 FUYA VASQUEZ LEIDY MARCELA 2014 1,200,000
02203780 FÜLHEN 2015 800,000
02480092 FV INDUSTRIAS METALICAS SAS 2014 2,000,000
01863987 FVG CONSTRUCTORES S A S 2015 1,000,000
02488088 FVLV S A S 2015 1,000,000
02091067 FW CAFE PASTELERIA 2014 22,000,000
02091067 FW CAFE PASTELERIA 2015 23,000,000
02187710 FXA SHOP SALITRE 2015 74,920,866




02306796 FYG AUTOPARTES 2015 5,000,000
02386228 FYL PUBLICIDAD 2015 2,000,000
02459762 FYP INGENIEROS SAS 2015 1,000,000
02404167 FYRA GRUPP S A S 2015 3,090,822
02431301 FYS OUTSOURCING SOLUCIONES EFECTIVAS
SAS
2014 1,000,000
02515656 FYSIKOS 2015 500,000
02515661 FYSIKOS 2015 500,000
02328702 FYSIKOS SAS 2015 18,165,462
01967578 G & A ASOCIADOS S A S 2014 140,641,000
02382443 G & A AUDITING AND TRADING SAS 2015 573,500
01600199 G & B TRADING LTDA 2015 614,611,351
02490948 G & C GESTION DE RIESGOS LTDA 2014 50,000,000
01311276 G & C GREAT & CLEAN 2015 500,000
00733773 G & C PUERTAS ELECTRICAS LIMITADA 2015 4,767,106,155
00692060 G & D INGENIERIA Y SOPORTE LIMITADA 2015 16,884,359
02331190 G & G 55 S A S 2014 1,512,000,000
01957738 G & G ASESORES ASOCIADOS S A S 2015 13,448,040
02405839 G & G ASESORES LABORALES S A S 2015 75,290,000
02109884 G & G ASESORIA INTEGRAL PERSONALIZADA
S.A.S.
2015 10,000,000
02461966 G & G COMPANY S A S 2015 60,000,000
01305879 G & G CONCEPT DESIGN E U
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
2015 500,000
01858497 G & G CONSTRUC-SION INGENIERIA Y
TOPOGRAFIA S.A.S
2015 152,223,000
01465273 G & G IMPACTO EMPRESARIAL LIMITADA G &
G LTDA
2012 5,000,000
01465273 G & G IMPACTO EMPRESARIAL LIMITADA G &
G LTDA
2013 5,000,000
01465273 G & G IMPACTO EMPRESARIAL LIMITADA G &
G LTDA
2014 5,000,000
01465273 G & G IMPACTO EMPRESARIAL LIMITADA G &
G LTDA
2015 5,000,000
01237295 G & G INTERNET 2015 1,200,000
01088395 G & G INVERLINE CONTADORES PUBLICOS
LIMITADA
2015 473,574,807
01883276 G & G SECTECH SAS 2015 5,150,000
02109913 G & G SERVICE SAS 2015 25,000,000
01786627 G & G SPORT SHOES S.A.S. 2015 30,000,000
02369095 G & G SPORT SHOES S.A.S. 2015 15,000,000
02334440 G & G SPORT SHOES SAS 2015 15,000,000
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02494671 G & G TECHNOLOGY IN HYDRAULIC
ASSEMBLIES SAS
2014 40,000,000
02496048 G & H MAINTENANCE SAS 2014 10,000,000
02397602 G & H MOTORIZADOS SAS 2014 2,000,000
02469928 G & J NEUMATICA INTEGRAL S A S 2014 2,000,000
01671303 G & M DIESEL LTDA 2015 620,860,856
02348324 G & M FOTOVIDEO 2015 5,000,000
02348336 G & M FOTOVIDEO 2015 5,000,000
01933799 G & M SOLUCIONES INTEGRALES SAS E S P 2015 17,500,000
01323092 G & M TECNHOLOGY S.A.S 2015 330,698,812
02377887 G & M3 ASESORIAS Y SOLUCIONES
INTEGRALES S A S
2015 853,687
02474382 G & O PROYECTOS S A S 2014 5,000,000
02317143 G & P CONSTRUCTORES CONSULTORES S A S 2014 35,000,000
02020642 G & P JEANS 2015 4,800,000
01817619 G & R CONSULTORES EN SEGUROS LTDA 2015 109,151,637
00923232 G & R GLOBAL BUSINESS GROUP SAS 2015 5,000,000
01733805 G & S IMAGEN DISEÑO PUBLICIDAD CIA
LTDA
2010 100,000
01733805 G & S IMAGEN DISEÑO PUBLICIDAD CIA
LTDA
2011 11,187,000
01733805 G & S IMAGEN DISEÑO PUBLICIDAD CIA
LTDA
2012 1,580,000
01733805 G & S IMAGEN DISEÑO PUBLICIDAD CIA
LTDA
2013 0
01733805 G & S IMAGEN DISEÑO PUBLICIDAD CIA
LTDA
2014 0
01733805 G & S IMAGEN DISEÑO PUBLICIDAD CIA
LTDA
2015 0
01992922 G & T SOLUCIONES DE CONTROL Y CALDERAS
S A S
2015 133,915,237
02220060 G 3 L MEDICAL 2015 1,100,000
01591143 G A D LIMITADA DISTRIBUCIONES Y
REPRESENTACIONES
2014 1,000,000
02235214 G A G GROUP S A S 2015 874,896,722
02016395 G A S C SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 86,869,000
02380636 G A SUMINISTROS Y SERVICIOS
INDUSTRIALES
2015 3,000,000
01930867 G B 2015 1,900,000
02439400 G B PINTURAS 2015 10,250,000
01877613 G B R ELECTRICIDAD AUTOMOTRIZ 2015 20,000,000
02526343 G C A ABOGADOS CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
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01428598 G C A MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO E
U
2015 33,000,000
02304437 G C G AUTOMATIZACIONES SAS 2015 1,200,000
02399327 G C INGENIEROS Y ARQUITECTOS SAS 2015 45,000,000
02523352 G C M CONSTRUCCIONES Y ACABADOS 2015 1,288,000
01908315 G CARGO S A S 2015 429,136,533
00208053 G CARR INTERNATIONAL SAS 2015 22,500,000
01333586 G CHALEM Y CIA S EN C 2015 825,999,339
01993474 G COMUNICACIONES OU 2015 1,220,000
02435981 G CONCRER CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02417502 G D M INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS 2014 15,000,000
00773515 G E ELECTRONIC LTDA 2014 170,428,046
01045641 G E GRUPO ELITE LTDA 2015 313,698,761
01906880 G EXPONENCIAL  CONSULTORES SAS 2015 529,949,885
01269386 G F COBRANZAS JURIDICAS 2015 1,000,000
01657055 G F COMPUTADORES 2015 1,900,000
01090480 G F IMPRESORES FORERO 2015 2,300,000
00204787 G G BERNAL E HIJOS LTDA 2015 5,064,055,317
02326340 G G C INVERSIONES S A S 2015 322,915,459
02468975 G G INSTALACIONES SAS 2014 5,000,000
01566288 G G P INGENIERIA 2015 1,800,000
00573497 G GOMEZ S. EN C. ABOGADOS CONSULTORES 2014 633,687,000
00573497 G GOMEZ S. EN C. ABOGADOS CONSULTORES 2015 818,422,182
02180924 G H CASAS RODRIGUEZ S A S 2015 783,574,805
02529340 G H CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02077403 G H M CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS S A S
2012 12,500,000
02077403 G H M CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS S A S
2013 13,800,000
02077403 G H M CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS S A S
2014 12,000,000
02077403 G H M CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS S A S
2015 45,000,000
01045564 G HUMBERTO MARTINEZ JOYAS EXCLUSIVAS 2015 1,000,000
01062825 G I GLOBAL INDUSTRIAL LTDA 2015 455,673,122
02162823 G I H IPS 2015 1,000,000
02162822 G I H MODELO USM 2015 1,000,000
01177055 G J ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 156,407,000
01762386 G JEANS 2015 1,000,000
01720499 G KING GERENCIA EFECTIVA S.A.S. 2014 65,397,107
02335244 G L A EDUCATION SAS 2015 437,880,674
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01290544 G L A EU 2015 2,580,000
02447352 G L CONSTRUCCIONES GERMAN LARA SAS 2014 5,000,000
00275517 G L R ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
COMPAÑIA LIMITADA G L R CIA LTDA
2015 1,878,703,697
00186802 G L TELEVISION LTDA. 2013 159,747,518
00186802 G L TELEVISION LTDA. 2014 159,933,011
00186802 G L TELEVISION LTDA. 2015 101,687,312
01075966 G M & M LTDA ASESORIAS JURIDICAS EN
DERECHO DE SEGUROS LTDA
2015 2,000,000
02124936 G M C REFRIGERACION SAS 2015 460,266,010
01120320 G M CONSULTORES Y ASESORES S A S 2015 139,142,619
02297026 G M DISCO S A S 2015 74,116,000
01928960 G M G I LTDA 2014 500,000
01928960 G M G I LTDA 2015 500,000
00752445 G M M NEVERCOM INDUSTRIAL LIMITADA 2015 95,854,921
00963505 G M M NEVERCOM INDUSTRIAL LIMITADA 2015 95,854,921
00680983 G M MOTORS 2015 1,150,000
02316710 G M PHARMA S A S 2014 52,517,545
01717731 G M TAPIZADOS I 2015 1,200,000
02385063 G MAZZANTI S & CIA S.C.A 2015 107,215,990
02211516 G METROLOGIA SAS 2015 111,138,436
00663154 G N REPRESENTACIONES LTDA 2015 992,170,876
01939025 G N V INYECCION LTDA 2015 589,609,118
01580798 G N V SAN BUENAVENTURA AV BOYACA 2015 4,000,000
01580793 G N V SAN BUENAVENTURA SOACHA 2015 100,000
02431936 G NETWORK S A S 2014 5,000,000
02032918 G O C SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,666,441,036
02290892 G O METALES DISEÑOS Y PROYECTOS
ESTRUCTURALES
2015 2,500,000
02111300 G O V IMPORTACIONES SAS 2015 10,000,000
02408123 G P C DE COLOMBIA S A S 2014 50,000,000
02003426 G P EVENTOS ARTISTICOS E U 2015 109,254,000
01164953 G P INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA 2015 241,204,627
02386831 G P INTERNATIONAL READERS S A S 2015 10,000,000
01342439 G R V ECOCIVIL LTDA 2015 15,000,000
02403151 G RISK COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02018273 G S C ENGINEERING SAS 2014 4,000,000
02018273 G S C ENGINEERING SAS 2015 4,000,000
01605180 G S D S A GENERAL SUPPLY DEPOT 2015 5,495,380,334
01593746 G S ESTUDIO Y SERVICIOS PUNTO NET 2015 1,000,000
02445132 G S TEC SAS 2014 4,500,000
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01473622 G S V IMPRESION 2015 10,000,000
02518340 G SALUD S A S 2015 3,650,000
02252377 G SAMPER ASESORIAS SAS 2015 94,653,146
01620999 G STILIN CARS 2015 2,300,000
01669660 G T AUTOMOTRIZ 2013 2,100,000
01669660 G T AUTOMOTRIZ 2014 2,100,000
01669660 G T AUTOMOTRIZ 2015 2,100,000
01722973 G T PARTS S.A.S 2015 253,333,496
02516564 G TRADE 2015 630,026,895
01990090 G TRADE S A S 2015 1,890,080,684
01794941 G U COMERCIO E INGENIERIA LTDA 2015 55,994,000
00830533 G U R LTDA 2015 64,816,000
00112270 G UCROS U Y CIA S A S 2015 2,005,752,072
00930803 G V C PLASTICOS LIMITADA 2015 1,382,162,809
00649943 G V COMPUTADORES 2015 260,310,068
00609913 G V COMPUTADORES LIMITADA 2015 260,310,068
02405676 G V O CONSTRUCCIONES S A S 2014 2,000,000
02411315 G Y C SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 5,000,000
02248639 G Y C TECH SAS 2015 25,000,000
02206356 G Y F SEGURIDAD ELECTRONICA SAS 2015 5,000,000
02430796 G Y G ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS 2015 71,436,000
02513900 G Y G ASOCIADOS INTEGRALES SAS 2015 45,528,561
01610337 G Y G COMUNICACIONES REDES Y
SUMINISTROS LTDA
2015 36,435,850
01610362 G Y G COMUNICACIONES REDES Y
SUMINISTROS LTDA
2015 36,435,850
01188757 G Y G ESTRUCTURAS 2015 810,181,779
01324273 G Y G INTERACTIVO S.A.S. 2015 201,318,152
02252086 G Y G MAQUINARIA PARA CONSTRUCCION SAS 2014 2,000,000
02181172 G Y G SERVICES 2014 1,000,000
02181172 G Y G SERVICES 2015 1,200,000
02461303 G Y H GRUAS S.A.S 2014 10,000,000
02480289 G Y J CONSTRUCTORES SAS 2014 10,000,000
02435146 G Y J RESTAURANTE BAR 2015 500,000
02308276 G Y M DIESEL 2015 1,800,000
01593479 G Y N ASOCIADOS 2015 1,000,000
02467676 G Y P ACABADOS S A S 2014 1,000,000
02465737 G Y P ASESORES INMOBILIARIOS 2015 50,000
02427609 G Y P INMOBILIARIA SAS 2015 900,985,110
02430922 G Y R COMERCIALIZADORES SAS 2014 10,000,000
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02473079 G Y R CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES
CIVILES S A S
2015 56,050,000
01122182 G Y R PRODUCTOS DESECHABLES 2015 30,500,000
01263511 G Y R SUMINISTROS Y SISTEMAS LTDA. 2014 101,130,374
01263511 G Y R SUMINISTROS Y SISTEMAS LTDA. 2015 18,567,183
02427599 G Y S GESTION Y SALUD SAS 2015 2,000,000
01369467 G Y S PLASTICOS 2015 190,000,000
02202388 G Y S SUMINISTROS 1 2015 1,500,000
01410983 G-5 S A 2015 896,334,936
02416956 G-COAL S A S 2014 150,000,000
02336410 G-QUATTRO SAS 2014 409,296,701
02465988 G. CONTROL S A S 2015 3,000,000
02483450 G. H. CAMISAS PERSONALIZADAS 2015 1,000,000
01277960 G.A ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION LTDA 2015 15,380,000
01431715 G.A.S. COMPUTADORES 2015 500
01796355 G.E. SCREEN SERIGRAFIA Y SUBLIMACION
E.U.
2015 28,000,000
01308023 G.I . GEORECURSOS S.A.S 2014 31,257,000
01308023 G.I . GEORECURSOS S.A.S 2015 31,257,000
02511630 G.M. PLASTIC SOLUTIONS GROUP SAS 2014 1,000,000
01811599 G.M.D- 3D PROYECTOS 2015 1,000,000
01497797 G.P. INGENIERIA LTDA 2015 1,200,000
02351296 G.P.C. GRUPO PROFESIONAL DE
CONSTRUCTORES S A S
2014 25,500,000
01134644 G.P.S. WORLDWIDE COLOMBIA S.A. 2015 10,000,000
02436721 G.R.C PROYECTOS SAS 2014 5,000,000
02017466 G.S.S E INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2015 1,322,891,432
02510783 G.TECHNOLOGY S.A.S 2015 30,000,000
01505549 G.V. INGENIEROS LTDA 2015 1,416,618,374
02173611 G&A EFFECTIVE GROUP SAS 2015 155,826,422
01505640 G&B CARGO LTDA 2015 272,782,779
02190909 G&B GLOBAL GROUP S A S 2014 43,240,905
02382187 G&C CONSTRUCCIONES SAS 2014 155,500,000
02464525 G&C FLOWERS C I S A S 2014 12,000,000
02480286 G&C GLOBAL INVESTMENT S A S 2014 5,000,000
02234192 G&C GRUPO CONSULTOR S A S 2015 80,000,000
02349066 G&C MEDICOS S A S 2014 127,797,611
02494362 G&C: GOVERNMENT & CORPORATE ADVISORS
GROUP SAS
2014 1,000,000
02181772 G&D CONSULTING GROUP S A S 2015 637,675,437
02369804 G&D INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2014 107,565,322
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02268774 G&D SERVICIOS SAS 2015 100,000,000
02142465 G&E ANDINA DE TRANSPORTE S A S 2015 5,696,135
02099855 G&E INGENIERIA SAS 2013 500,000
02099855 G&E INGENIERIA SAS 2014 500,000
02099855 G&E INGENIERIA SAS 2015 500,000
02489623 G&F INGENIERIA S.A.S. 2014 1,200,000
02449127 G&G CONSTRUARK S A S 2014 15,000,000
02261021 G&G ESTRUCTURAS S A S 2015 810,181,779
02528441 G&G GLOBAL TECH SAS 2015 15,000,000
02132639 G&G INGENIERIA Y SERVICIO SAS 2015 14,722,999
02488608 G&G PARTES SAS 2014 5,000,000
02500563 G&G SERVICIOS Y SOLUCIONES 2015 800,000
02422748 G&H GROUP COLOMBIA S A S 2015 863,452,089
02438176 G&H LEGAL ADVISORS SAS 2014 1,000,000
02167856 G&H SERVICIOS INTEGRADOS S A S 2014 11,000,000
02282923 G&H TECNOLOGIAS SAS 2014 10,000,000
02390160 G&L SEGURIDAD ELECTRONICA SAS 2015 29,244,673
02385404 G&M COMPANY INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 182,676,015
02147447 G&M INGENIERIA METALICA ESTRUCTURAS Y
MONTAJES SAS
2015 11,365,000
01738046 G&M SUMINISTROS Y SERVICIOS S.A.S. 2015 26,223,843
02249946 G&MP REPRESENTACIONES SAS 2014 5,000,000
02249946 G&MP REPRESENTACIONES SAS 2015 5,000,000
02517702 G&O CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 2,000,000
02135628 G&P ESTRATEGIAS INMOBILIARIAS SAS 2015 1,441,632,300
02252460 G&S MEGACONSTRUCCIONES & MEGAEVENTOS S
A S
2014 1,000,000
02447344 G&V SOLUCIONES INMOBILIARIAS S A S 2014 3,000,000
02254524 G+C ARQUITECTURA SAS 2015 930,438,948
02267412 G+M FUTURO S A S 2014 922,163,750
01770812 G10 INSUMOS Y SUMINISTROS 2015 7,000,000
02050224 G1M S A S 2015 1,225,384,775
02427265 G2 CAPITAL SAS 2015 15,400,000
02229702 G2 CONTADORES & AUDITORES SAS 2015 10,000,000
01431701 G2 EDITORES SAS 2015 3,623,561,193
02335351 G2 GRANADOS S A S 2014 5,000,000
02039232 G2 INGENIEROS CIVILES S.A.S 2015 276,761,865
02373140 G2 LATINOAMERICA SAS 2015 13,722,980
02524389 G21. SAS 2015 9,000,000
02516987 G2M CONSULTORIA SAS 2015 15,769,564
01791717 G3 COMUNICACIONES Y EVENTOS S.A.S 2015 6,000,000
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02521401 G3S SEGURIDAD, LOGISTICA, INTELIGENCIA
& RASTREOS DIGITALES S A S
2015 1,000,000
01995351 G4 BUS S A S 2015 1,555,602,153
02152843 G4 COMUNICACIONES SAS 2015 278,991,971
02062644 G4 CONEXION COLOMBIA 2015 1,000,000
02358114 G4 PRODUCCIONES SAS 2014 5,803,000
02514909 G4-DESIGN S A S 2014 5,000,000
02448515 G4E SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
02527644 G5 TIC S.A.S 2014 6,000,000
01634199 G6 ASESORES SOCIEDAD ANONIMA 2015 5,000,000
02101271 G7 SEGURIDAD ELECTRONICA S A S 2015 28,542,000
02167742 G7I CONSULTORES Y ASOCIADOS S A S EN
LIQUIDACION
2014 50,000,000
01588051 G9 CREATIVOS 2015 21,659,874
02347688 GA VI SAS 2015 47,580,000
02083529 GA&CO ACCESORIOS 2015 1,000,000
02527043 GAB CANADIAN PETROLEUM COMPANY S A S 2014 10,000,000
02407838 GAB COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS  SAS 2014 10,000,000
00178273 GAB NUB LTDA 2015 1,431,487,000
02439969 GABALAN VASQUEZ DIVA 2014 1,000,000
01854977 GABIDENT LTDA 2009 1,000,000
01854977 GABIDENT LTDA 2010 1,000,000
01854977 GABIDENT LTDA 2011 1,000,000
01854977 GABIDENT LTDA 2012 1,000,000
01854977 GABIDENT LTDA 2013 1,000,000
01854977 GABIDENT LTDA 2014 1,000,000
01854977 GABIDENT LTDA 2015 1,200,000
01999223 GABIOTA COMERCIAL 2015 2,000,000
02071202 GABO ONLINE 2015 1,000,000
00147239 GABRIEL FONSECA Y CIA. S. EN C. 2015 1,171,347,000
02514850 GABRIEL GAMERO VILLA SAS 2015 10,000,000
02057220 GABRIEL J OSPINA B SAS 2012 165,830,000
02057220 GABRIEL J OSPINA B SAS 2013 163,709,000
02057220 GABRIEL J OSPINA B SAS 2014 231,175,000
02057220 GABRIEL J OSPINA B SAS 2015 109,842,000
00768166 GABRIEL LAGO BARNEY 2015 170,000,000
02395964 GABRIEL OROZCO S A S 2015 32,817,200
01361509 GABRIEL PAPELERIA Y MISCELANEA G.M. 2015 1,250,000
00433547 GABRIEL PORRAS E HIJOS LIMITADA 2014 330,719,085
00118624 GABRIEL PULIDO NEIRA AUTOPERNOS 2015 61,704,910,000
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00832263 GABRIEL SOLINA LECHONA Y TAMALES EL
TOLIMENSE
2015 3,000,000
02365249 GABRIELA AF 2014 1,100,000
02365249 GABRIELA AF 2015 1,200,000
01094116 GABRIELA FERNANDEZ PELUQUERIA 2010 500,000
01094116 GABRIELA FERNANDEZ PELUQUERIA 2011 500,000
01094116 GABRIELA FERNANDEZ PELUQUERIA 2012 500,000
01094116 GABRIELA FERNANDEZ PELUQUERIA 2013 500,000
01094116 GABRIELA FERNANDEZ PELUQUERIA 2014 500,000
01094116 GABRIELA FERNANDEZ PELUQUERIA 2015 500,000
02511837 GABRIELA GUTIERREZ GASTRONOMIA COMPANY
SAS
2015 230,000,000
02437550 GABRIELA MUÑOZ ASOCIADOS SAS. 2015 1,000,000
01210743 GABRIELARTE 2014 500,000
01210743 GABRIELARTE 2015 500,000
02368523 GABRIELINA HERREÑO BARRERA GABRIELINA
HERREÑO BARRERA
2014 1,000,000
02464004 GABSA S A S 2015 1,000,000
02367191 GABYMOTOS LA 63 2014 5,000,000
02367191 GABYMOTOS LA 63 2015 5,000,000
02525006 GAC GROUP SAS 2014 1,000,000
02354592 GAC PMF ARQUITECTOS SAS 2015 422,456,842
02503360 GACHA CRISTANCHO LUIS ALONSO 2014 500,000
02438806 GACHA EDGAR ARTURO 2014 1,000,000
02293150 GACHA FUENTES JOSE ISRAEL 2014 1,000,000
02293150 GACHA FUENTES JOSE ISRAEL 2015 1,000,000
02526612 GACHA GRISALES JULIAN DARIO 2014 3,000,000
02503010 GACHA GUEVARA RAFAEL IGANACIO 2014 2,000,000
02377996 GACHA MARIA GLORIA 2014 1,000,000
01997440 GACHA MARTINEZ EFRAIN 2015 1,200,000
02131478 GACHA MELO LAURA CATALINA 2014 200,000
01400091 GACHA ORJUELA JOSE HERMENEGILDO 2015 37,726,888
02528290 GACHA PEREZ ANA CELIA 2014 1,200,000
01635165 GACHA USAQUEN GLORIA YOLANDA 2015 551,688,000
02408510 GACHANCIPA GONZALEZ ROSA TULIA 2014 500,000
01365837 GACHARNA CHIRIVI FERNANDO ANTONIO 2015 33,500,000
00862827 GACHARNA LOPEZ JUAN MANUEL 2015 1,093,248,919
01606036 GACHARNA NIETO INTERNATIONAL LOGISTIC
LTDA
2015 412,529,007
01713302 GACHARNA RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2015 11,000,000
02369985 GACHARNA SUAREZ CLAUDIA TERESA 2014 1,200,000
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02315927 GACO ALUMINIUM SOLUTIONS SAS 2014 707,625,495
02127819 GACOL DE COLOMBIA S A S 2015 15,647,318
00968617 GACOMEX SAS 2015 331,504,000
02130868 GAD GRUPO EMPRESARIAL LIMITADA 2015 354,993,592
01422321 GAD STUDIO 2015 1,000,000
00526843 GADAI LTDA 2015 1,000
02420380 GADARI KIDS 2015 1,000,000
02409060 GADGET STORE 2015 8,000,000
02430251 GADMOUR  SALAHEDDIN MAULOUD 2014 10,000,000
00881863 GADOL 2015 5,293,204,000
00771244 GADOL C I S A 2015 5,293,204,000
01275775 GAE CONSULTING LTDA 2015 772,389,693
02449391 GAFARO PARADA MARTHA LUCIA 2014 3,000,000
01506428 GAFAS EL TURISTA 2015 1,000,000
00434513 GAFAS SPORT LIMITADA 2015 457,762,279
02014911 GAFER INVERSIONES SAS 2015 6,450,842,718
02423751 GAG CONSTRUCCIONES SAS 2015 243,169,315
02393660 GAGO TANOUE PATRICIA EMIKO 2015 31,000,000
02030575 GAGOL SAS 2015 14,828,021,863
01767007 GAHES CONSULTORES LTDA 2015 57,248,559
02527607 GAIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 16,000,000
02019550 GAIA ARQUITECTURA Y PAISAJE S A S
SIGLA GAIA ARQUITECTURA Y PAISAJE S A
S
2015 195,087,420
02508922 GAIA BIKES SAS 2015 7,193,200
01569820 GAIA DISEÑO S A S 2015 130,800,948
01941440 GAIA INGENIEROS LTDA 2014 1,200,000
01941440 GAIA INGENIEROS LTDA 2015 1,300,000
00375206 GAIA S.A.S 2015 1,529,570,000
01630982 GAIA SCUBA DIVING CENTER LTDA 2012 1,500,000
01630982 GAIA SCUBA DIVING CENTER LTDA 2013 1,500,000
01630982 GAIA SCUBA DIVING CENTER LTDA 2014 1,500,000
01630982 GAIA SCUBA DIVING CENTER LTDA 2015 1,500,000
02382064 GAIA SOLUCIONES AMBIENTALES S A S 2014 1,230,000
01236247 GAIA VITARE S.A.S 2014 1,625,759,192
00663511 GAIACORP S A 2015 32,649,350,438
01321431 GAIBAQ Y CIA S EN C 2014 4,339,227,811
01377354 GAIDOS NATES CARLOS ALBERTO 2015 2,000,000




02404583 GAIRA CONSULTORIA EN INNOVACION Y
TECNOLOGIAS S A S
2015 136,923,159
02468330 GAITAN  LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02479177 GAITAN ALDANA CESAR ANTONIO 2014 2,000,000
02491866 GAITAN ALFONSO RODOLFO ALONSO 2014 800,000
02316198 GAITAN ANTONIO LYDA 2015 5,000,000
02445669 GAITAN ANTONIO SILA YANETH 2014 500,000
01490559 GAITAN BARRERO JESUS ENRIQUE 2015 2,000,000
02058483 GAITAN BELTRAN ISMAEL 2015 26,400,000
02475750 GAITAN BENAVIDES ROSA EMMA 2014 1,230,000
02304968 GAITAN BERNAL DADYS DAYANNA 2014 1,000,000
02467183 GAITAN BORJA LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
02430484 GAITAN BOTHIA DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02503706 GAITAN CARDENAS CRISTIAN ALEJANDRO 2014 1,000,000
02427610 GAITAN CARREÑO JORGE ELIECER 2015 2,000,000
02169996 GAITAN CASTAÑO WILMER ALFONSO 2015 1,250,000
02485647 GAITAN CASTRO BLANCA ELENA 2014 1,200,000
00796585 GAITAN CIFUENTES LUZ MARY 2015 1,000,000
02384498 GAITAN CIFUENTES NUBIA YANETH 2014 1,000,000
00564474 GAITAN CLAVIJO ESPERANZA 2013 304,487,000
00564474 GAITAN CLAVIJO ESPERANZA 2014 348,842,000
00564474 GAITAN CLAVIJO ESPERANZA 2015 340,842,000
02470916 GAITAN COCINERO MARIA ELVIRA 2014 500,000
02386575 GAITAN CORDOBA CLEMA GLORIA 2014 1,000,000
02515005 GAITAN CUESTA DIANA PAOLA 2014 1,000,000
01347757 GAITAN DE BENAVIDES GRACIELA 2008 300,000
01347757 GAITAN DE BENAVIDES GRACIELA 2009 350,000
01347757 GAITAN DE BENAVIDES GRACIELA 2010 400,000
01347757 GAITAN DE BENAVIDES GRACIELA 2011 450,000
01347757 GAITAN DE BENAVIDES GRACIELA 2012 500,000
01347757 GAITAN DE BENAVIDES GRACIELA 2013 600,000
01347757 GAITAN DE BENAVIDES GRACIELA 2014 700,000
01347757 GAITAN DE BENAVIDES GRACIELA 2015 800,000
01612304 GAITAN DE MARTIN ANA GLORIA 2014 8,000
01612304 GAITAN DE MARTIN ANA GLORIA 2015 8,000
01584047 GAITAN DUARTE CESAR AUGUSTO 2015 10,900,000
02304546 GAITAN ESPINOSA ELVIRA 2014 1,100,000
02445009 GAITAN FLOREZ CAMILA ANDREA 2014 1,800,000
02410769 GAITAN FLOREZ JULIO ORLANDO 2015 1,200,000
01427180 GAITAN GAITAN BENJAMIN 2015 2,800,000
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02503195 GAITAN GAITAN FERNEY 2014 5,000,000
02516789 GAITAN GAITAN YAZMIN ESMERALDA 2014 40,000
01650105 GAITAN GARZON JOSE ALEJANDRO 2015 1,617,416,000
01865816 GAITAN GARZON LIGIA 2013 15,212,000
01865816 GAITAN GARZON LIGIA 2014 12,615,000
01865816 GAITAN GARZON LIGIA 2015 8,327,000
02454745 GAITAN GIL JULIAN ENRIQUE 2014 1,000,000
02509884 GAITAN GUERRERO ARISTUDEMOS 2014 10,000,000
02192958 GAITAN GUTIERREZ CATALINA MARIA 2013 1,000,000
02192958 GAITAN GUTIERREZ CATALINA MARIA 2014 1,000,000
02192958 GAITAN GUTIERREZ CATALINA MARIA 2015 1,000,000
02450195 GAITAN HERNANDEZ LADY VIVIANA 2014 50,000
02454650 GAITAN HERRERA AGUEDA YETSENIA 2014 1,000,000
02451848 GAITAN HIDALGO MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
02452844 GAITAN HURTADO ALEJANDRA 2015 20,000,000
02419407 GAITAN IBARRA CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02430406 GAITAN INFANTE MARIA FERNANDA 2015 2,570,000
02471198 GAITAN LONDOÑO JOHANNA 2014 3,000,000
02123811 GAITAN LOPEZ JOHANA MARCELA 2015 500,000
02321254 GAITAN LOPEZ MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
02443366 GAITAN LOZANO NIDIA CONSUELO 2014 600,000
02433784 GAITAN MARIA CRISTINA 2015 400,000
00819009 GAITAN MIRANDA LUZ ELENA 2015 4,489,000
02405986 GAITAN MOJICA NIDIA MIREYA 2014 10,000,000
02488613 GAITAN MONTAÑEZ WILSON EDUARDO 2014 500,000
00303914 GAITAN MONTOYA RUBI 2015 1,900,000
02450171 GAITAN MORENO JORGE ALEXANDER 2015 1,800,000
02516043 GAITAN MORENO LUIS ANIBAL 2014 1,000,000
01365018 GAITAN MORON QUERUBIN 2015 1,200,000
02505041 GAITAN MORTIGO BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01889444 GAITAN MUÑETON LUIS HERNANDO 2014 2,000,000
02454461 GAITAN NARANJO GABRIEL ANDRES 2014 600,000
02499725 GAITAN OLAYA ERIKA 2014 1,200,000
02479426 GAITAN OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02339680 GAITAN ORDUÑA LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
01592917 GAITAN ORJUELA JORGE EDILBERTO 2015 10,136,896
02476271 GAITAN ORTEGA EDIER OSWALDO 2014 2,500,000
02132271 GAITAN ORTIZ CECILIA 2014 5,900,000
02132271 GAITAN ORTIZ CECILIA 2015 6,400,000
02205740 GAITAN OYOLA ERICA ANDREA 2014 1,230,000
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00387743 GAITAN PEDRAZA ARGEMIRO 2015 1,369,952,478
02457581 GAITAN PERALTA MARITZA NAYIBE 2014 10,000,000
02425233 GAITAN PEREZ HAROLD SANTIAGO 2014 900,000
02358177 GAITAN PERILLA HUGO MAURICIO 2014 1,000,000
02397129 GAITAN PULIDO ERIKA YERALDI 2014 9,000,000
01859280 GAITAN PULIDO GEOVANA 2015 32,933,000
02474730 GAITAN RAMIREZ GUSTAVO 2014 10,000,000
02506609 GAITAN RIOS IVAN STEVEN 2014 6,000,000
01392260 GAITAN RIOS MARIA SOLEDAD 2015 500,000
02441571 GAITAN RIVERA YURANY 2014 1,100,000
01318884 GAITAN ROA HECTOR YONY 2015 8,000,000
02412471 GAITAN RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
02378714 GAITAN ROMERO BLANCA MERCEDES 2014 1,232,000
02424926 GAITAN ROMERO DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02443096 GAITAN ROMERO JACQUELINE 2014 4,000,000
02460324 GAITAN ROSA MARIA 2015 150,000
01129380 GAITAN SANDOVAL JORGE ELIECER 2015 1,200,000
02512304 GAITAN SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02321550 GAITAN SEGURA ESMARAGDO 2015 1,000,000
02063322 GAITAN SOLANO EDWIN 2014 1,232,000
02254856 GAITAN SUAREZ JAIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
00683765 GAITAN TAUTIVA OSCAR 2015 1,100,000
02489636 GAITAN TINJACA JANETH 2014 1,230,000
02423984 GAITAN TOLEDO LUIS FRANCISCO 2014 480,000
02404230 GAITAN TORRES MARICELA 2014 1,100,000
01479960 GAITAN URREGO JORGE ELIECER 2009 790,000
01479960 GAITAN URREGO JORGE ELIECER 2010 790,000
01479960 GAITAN URREGO JORGE ELIECER 2011 790,000
01479960 GAITAN URREGO JORGE ELIECER 2012 790,000
01479960 GAITAN URREGO JORGE ELIECER 2013 790,000
01479960 GAITAN URREGO JORGE ELIECER 2014 790,000
01479960 GAITAN URREGO JORGE ELIECER 2015 790,000
01624012 GAITAN VASQUEZ JOSE ALFREDO 2015 1,600,000
02403343 GAITAN VELEZ GUSTAVO ADOLFO 2015 500,000
01218521 GAITAN Y RUEDA COMPAÑIA LIMITADA 2015 100,690,000
01189924 GAITS SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ 2015 4,000,000
02470917 GAJ SEGURIDAD ELECTRONICA SAS 2014 1,000,000
02511997 GALA & NOVIAS 2015 1,900,000




02337952 GALACTUS TIENDA 2015 1,000,000
01443923 GALAKTOPOLIA PANADERIA CAFETERIA Y
RESTAURANTE
2015 1,580,000
02429130 GALAN AMADO ALBA LUZ 2014 800,000
01149579 GALAN DE CARO MYRIAM 2014 2,894,038,915
00701053 GALAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 2012 500,000
00701053 GALAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 2013 500,000
00701053 GALAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 2014 600,000
00701053 GALAN DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA 2015 1,000,000
01729498 GALAN GARCIA NYDIA LEONOR 2013 1,000,000
01729498 GALAN GARCIA NYDIA LEONOR 2014 1,000,000
01729498 GALAN GARCIA NYDIA LEONOR 2015 1,000,000
02493790 GALAN GUERRERO ASESORIA E INVERSIONES
SAS
2014 5,000,000
02419656 GALAN MORALES JUAN CARLOS 2014 631,256,415
01371486 GALAN ORDOÑEZ ANA GLADYS 2012 500,000
01371486 GALAN ORDOÑEZ ANA GLADYS 2013 500,000
01371486 GALAN ORDOÑEZ ANA GLADYS 2014 1,000,000
01371486 GALAN ORDOÑEZ ANA GLADYS 2015 1,000,000
02518917 GALAN PINEDA BEATRIZ AMPARO 2015 10,000,000
02463616 GALAN SERRANO ANGIE PAOLA 2014 700,000
02429983 GALAN SUSPES LUCIA 2014 1,200,000
00389321 GALAN Y GALAN SOCIEDAD LIMITADA 2015 198,108,000
01714409 GALARZA & ASOCIADOS ABOGADOS LTDA
PUDIENDO UTILIZAR TAMBIEN LA EXPRESION
GALARZA & ASOCIADOS
2015 156,486,684
02419102 GALARZA MANCIPE PATRICIA 2015 1,000,000
02517347 GALARZA MORA MARIA GLADYS 2014 1,000,000
02336341 GALARZA PARRAGA MARIO 2014 1,200,000
02508364 GALARZA ROCHA JENNIFER 2014 400,000
01063961 GALARZA SALINAS BLANCA VICTORIA 2014 250,000
01063961 GALARZA SALINAS BLANCA VICTORIA 2015 250,000
02338358 GALAT CHEDIAK JORGE LEON 2015 300,000
02417609 GALAVIS RODRIGUEZ YOLEIDA 2014 1,000,000
02294209 GALAXIA 311 SAS 2015 16,240,185
02096032 GALAXTOUR SAS 2015 1,000,000
02346614 GALAXY ENTERTAIMENT 2014 1,000,000
02346614 GALAXY ENTERTAIMENT 2015 1,000,000
02506534 GALAXY ENTERTAINMENT SAS 2015 13,000,000
02482546 GALAXY LEATHER SAS 2014 10,000,000
02423260 GALAXY TRADERS SAS 2014 20,000,000
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02420021 GALAXY ZERO 2015 850,000
02140897 GALCAR SAS 2015 260,728,732
02456795 GALEANO AGUILAR YENSI 2014 1,800,000
02396257 GALEANO ANGEL EDITH YAMILE 2014 1,200,000
01856627 GALEANO ARATECO WILLIAM 2014 4,000,000
01856627 GALEANO ARATECO WILLIAM 2015 5,000,000
02401972 GALEANO ARCILA YERBENSON 2014 1,000,000
02160204 GALEANO BARRAGAN NANCY PATRICIA 2012 500,000
02160204 GALEANO BARRAGAN NANCY PATRICIA 2013 500,000
02160204 GALEANO BARRAGAN NANCY PATRICIA 2014 800,000
02160204 GALEANO BARRAGAN NANCY PATRICIA 2015 1,200,000
02428233 GALEANO BUITRAGO BRAYAN JHENNARO 2015 350,000
01914347 GALEANO CABRERA JOHN JAIRO 2015 1,288,700
01630819 GALEANO CAMARGO JAIME AUGUSTO 2015 1,632,464,962
02398144 GALEANO CAÑON OMAR GUILLERMO 2014 1,200,000
02450590 GALEANO CARDENAS LUIS EDUARDO 2015 2,315,000
02497272 GALEANO CARDONA ALIRIO 2014 1,000,000
01656791 GALEANO CARDONA JESSICA MARIA 2014 1,000,000
01656791 GALEANO CARDONA JESSICA MARIA 2015 1,000,000
02509724 GALEANO CARDONA LUIS ELKIN 2014 100,000
02409438 GALEANO CASTILLO JORGE LUIS 2014 2,000,000
02527537 GALEANO CASTRO BETTY 2014 10,000,000
02259758 GALEANO CIRO ANTONIO 2014 2,400,000
00977952 GALEANO CLAVIJO JORGE RAMIRO 2010 1,000,000
00977952 GALEANO CLAVIJO JORGE RAMIRO 2011 1,000,000
00977952 GALEANO CLAVIJO JORGE RAMIRO 2012 1,000,000
00977952 GALEANO CLAVIJO JORGE RAMIRO 2013 1,000,000
00977952 GALEANO CLAVIJO JORGE RAMIRO 2014 1,000,000
00977952 GALEANO CLAVIJO JORGE RAMIRO 2015 1,000,000
02494563 GALEANO CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02391914 GALEANO CUBILLOS LUIYE ALEJANDRO 2014 375,600,000
02301956 GALEANO DE DELGADILLO FLOR MARIA 2014 200,000
00929892 GALEANO DE DIAZ MARILU 2014 5,700,000
00929892 GALEANO DE DIAZ MARILU 2015 6,100,000
01982360 GALEANO DE PALACIOS BLANCA MARIA 2012 130,000
01982360 GALEANO DE PALACIOS BLANCA MARIA 2013 130,000
01982360 GALEANO DE PALACIOS BLANCA MARIA 2014 130,000
01982360 GALEANO DE PALACIOS BLANCA MARIA 2015 130,000
02506300 GALEANO DE SOTO RUTH 2014 1,200,000
01386565 GALEANO DIAZ ARGEMIRO 2010 5,000,000
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01386565 GALEANO DIAZ ARGEMIRO 2011 5,000,000
01386565 GALEANO DIAZ ARGEMIRO 2012 5,000,000
01386565 GALEANO DIAZ ARGEMIRO 2013 5,000,000
01386565 GALEANO DIAZ ARGEMIRO 2014 5,000,000
01386565 GALEANO DIAZ ARGEMIRO 2015 10,000,000
02435201 GALEANO DUARTE EMILIANO 2014 1,232,000
02501393 GALEANO DURAN DAVID RICARDO 2015 1,000,000
02521277 GALEANO FONSECA WILSON ORLANDO 2014 8,000,000
02031592 GALEANO FORERO GLORIA ANGELICA 2015 1,000,000
02475357 GALEANO GALEANO MARIA EMMA 2015 1,200,000
02450377 GALEANO GALLEGO LUIS CARLOS 2014 5,000,000
02514695 GALEANO GAMBOA EDGAR 2014 1,000,000
01194890 GALEANO GAMBOA LUIS ERACLIO 2015 1,200,000
01089775 GALEANO GOMEZ JULIO CESAR 2015 5,450,000
01960368 GALEANO GOMEZ LUZ CLEMENCIA 2015 10,450,000
02136041 GALEANO GONZALEZ ALEXIS DAMIAN 2014 64,000,000
02407470 GALEANO GONZALEZ CRISTIAN MAURICIO 2014 1,000,000
02442798 GALEANO GONZALEZ ISMAEL ORLANDO 2014 1,200,000
02421660 GALEANO GONZALEZ NELSON 2014 6,000,000
02407505 GALEANO GRANADOS JUAN SEBASTIAN 2014 1,200,000
02438715 GALEANO GUERRERO EDUARDO 2014 1,200,000
02452304 GALEANO HOYOS RAUL 2015 1,000,000
02497922 GALEANO HURTADO LUZ ANGELA 2014 200,000
01171600 GALEANO HURTATIS MIGUEL ANGEL 2014 2,500,000
02445601 GALEANO ISAZA LAURA DANIELA 2014 2,400,000
02405710 GALEANO JEREZ ADYS STELLA 2014 600,000
02145115 GALEANO JOHN FREDY 2015 7,000,000
02488718 GALEANO JOSE DEL CARMEN 2014 800,000
02405744 GALEANO LOPEZ JUAN CARLOS 2014 5,000,000
02501546 GALEANO MARTINEZ HENRY GEOVANNY 2014 1,200,000
02086421 GALEANO MENDEZ GLORIA PATRICIA 2014 15,000,000
02392606 GALEANO MENDOZA GIOVANNI HERNANDO 2015 2,000,000
01934498 GALEANO MOLINA JEIMMY YOJANA 2015 5,000,000
02495597 GALEANO MORALES DAMARIS 2014 1,000,000
02458676 GALEANO MURCIA BLANCA ESTRELLA 2014 2,400,000
00632059 GALEANO MURCIA ISMAEL 2015 1,288,000
02443361 GALEANO MURCIA LUZ MARY 2014 1,000,000
02083527 GALEANO MURCIA MARIA MARGARITA 2015 1,000,000
02091464 GALEANO NARVAEZ YASMINA DEL CARMEN 2014 1,500,000
02449871 GALEANO NOHORA LILIANA 2015 600,000
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02528811 GALEANO OSPINA HIERMAN ALONSO 2014 1,200,000
02291875 GALEANO PEDRAZA NURY JANETH 2015 15,697,000
02284950 GALEANO PEREZ EDWIN YULIAN 2014 1,232,000
01896643 GALEANO PINEDA DEYSE YANETH 2015 1,250,000
02502597 GALEANO PINILLA GLORIA PAOLA 2014 1,000,000
02464692 GALEANO PINZON ALEJANDRO 2014 3,000,000
01242743 GALEANO POSADA MARIA RUTH 2015 40,000,000
02434569 GALEANO QUESADA MARIA GLORIA 2014 800,000
02501317 GALEANO QUIROGA LEONARDO 2014 2,000,000
02337408 GALEANO QUIROGA WILSON 2014 1,200,000
02470919 GALEANO RAMOS YENNY YOLIMA 2014 1,000,000
02419327 GALEANO ROCHA ROSA MARIA 2015 3,200,000
02497908 GALEANO RODRIGUEZ CINDY TATIANA 2014 5,000,000
01811188 GALEANO RODRIGUEZ EDGAR AUGUSTO 2012 800,000
01811188 GALEANO RODRIGUEZ EDGAR AUGUSTO 2013 900,000
01811188 GALEANO RODRIGUEZ EDGAR AUGUSTO 2014 1,000,000
00690283 GALEANO RODRIGUEZ JORGE ALFONSO 2015 1,000,000
01899351 GALEANO RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA 2014 500,000
01899351 GALEANO RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA 2015 1,288,700
00930263 GALEANO ROMERO ORLANDO 2015 13,809,000
02457544 GALEANO RUIZ ANGIE LORENA 2014 1,200,000
02447849 GALEANO RUIZ ANYI VIVIANA 2014 950,000
01505632 GALEANO SANCHEZ DAVID 2015 1,000,000
02421822 GALEANO SANCHEZ DIYOHANA 2014 6,000,000
02232885 GALEANO SANTAMARIA JORGE ALBERTO 2015 5,000,000
02366317 GALEANO SANTANA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02520891 GALEANO SANTOYO MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
02403333 GALEANO SOTTO GERMAN ANDRES 2014 1,200,000
02176815 GALEANO TOLEDO LUIS ANSESTER 2015 15,000,000
01070212 GALEANO TORRES BETTZA EDID 2015 500,000
02441824 GALEANO TORRES EDWIN ALBERTO 2015 500,000
01902420 GALEANO URIBE CESAR ANDRES 2015 7,000,000
02438030 GALEANO URIBE JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
00682928 GALEANO VILLA JHON FREDDY 2014 500,000
00682928 GALEANO VILLA JHON FREDDY 2015 600,000
02470154 GALEANO VILLA LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01095223 GALEANO Y CAMARGO LTDA 2015 2,994,822,163
01779673 GALEANO ZAFRA ROSEMBERG 2015 36,483,000
02470348 GALEN COLOMBIA S.A.S. 2014 10,000,000
02459204 GALEON DE LUNA PARK 2015 200,000
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01556367 GALERA S A S 2015 445,530,181
02413449 GALERIA -CAFE-BAR BOHEMIAN GALLERY 2015 1,000,000
01174621 GALERIA AMBAR ARTE Y DECORACION 2015 1,900,000
00732635 GALERIA ARTE 63 2015 1,150,000
02374393 GALERIA ARTESANAL PLAZA DE BOLIVAR 2015 1,280,000
01175153 GALERIA CAFE LIBRO CLUB SOCIAL PRIVADO
S A
2015 995,050,682
02048447 GALERIA CAFE LIBRO RESTAURANTE BAR 2015 995,050,682
00396097 GALERIA CANO S.A. EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2014 11,171,876,021
01500989 GALERIA CASAS RIEGNER S A S 2015 712,958,667
00398242 GALERIA DE ARTE ARTESPACIO 2015 79,533,000
00377870 GALERIA DE ARTE ARTESPACIO LTDA 2015 79,533,000
01614727 GALERIA DE ARTE CEZANNE M C L 2011 800,000
01614727 GALERIA DE ARTE CEZANNE M C L 2012 800,000
01614727 GALERIA DE ARTE CEZANNE M C L 2013 800,000
01614727 GALERIA DE ARTE CEZANNE M C L 2014 800,000
01614727 GALERIA DE ARTE CEZANNE M C L 2015 800,000
02151445 GALERIA DE ARTE ROJO GALERIA S A S 2014 47,660,001
02191167 GALERIA DE BRONCE CREACION & DISEÑO
SAS
2015 173,479,222
01927848 GALERIA DE PLANTAS EXOTICAS 2014 1,100,000
01927848 GALERIA DE PLANTAS EXOTICAS 2015 1,100,000
02354324 GALERIA DE SABORES 2015 1,000,000
01453371 GALERIA EL GATO E U 2015 500,000
00725560 GALERIA EL MUSEO DE LA 84 LTDA 2015 1,000,000
00725561 GALERIA EL MUSEO DE LA 84 PORTOBELO 2015 1,000,000
00436068 GALERIA ENMARCACIONES ROJO Y NEGRO 2015 7,822,800
01619351 GALERIA GRAFICA COMPAÑIA DE IMPRESION
S A
2015 891,324,000
00798121 GALERIA HENRY MEJIA 2012 500,000
00798121 GALERIA HENRY MEJIA 2013 500,000
00798121 GALERIA HENRY MEJIA 2014 800,000
00798121 GALERIA HENRY MEJIA 2015 1,200,000
02440818 GALERIA INDONESIA 2015 5,000,000
02416343 GALERIA KING SLEEP SAS 2014 10,000,000
02391863 GALERIA LA PALETA 2015 1,500,000
02215659 GALERIA MEDICA MALCA 2015 5,000,000
00292372 GALERIA MODA 2015 6,500,000
01922467 GALERIA MODUMUEBLES 2015 1,200,000
02477568 GALERIA MORENO S A S 2014 20,000,000
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02500927 GALERIA NEPAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 5,000,000
00838808 GALERIA NIETO LIMITADA 2015 60,986,339
00509632 GALERIA PAZOS 2015 1,200,000
02151992 GALERIA RICURAS DEL TRIGO 2012 50,000
02151992 GALERIA RICURAS DEL TRIGO 2013 80,000
02151992 GALERIA RICURAS DEL TRIGO 2014 80,000
02151992 GALERIA RICURAS DEL TRIGO 2015 100,000
01309411 GALERIA Y MARQUETERIA AMERICANA 2015 1,900,000
01471299 GALERIA Y MARQUETERIA FIGALY 2015 1,000,000
02516732 GALERIA Y MARQUETERIA MARCO ARTE 2015 3,000,000
01049714 GALERIA Y MARQUETERIA ORDOÑEZ 2015 1,000,000
02116509 GALERIA Y MARQUETERIA ORTISEG 2012 1,000,000
02116509 GALERIA Y MARQUETERIA ORTISEG 2013 1,000,000
02116509 GALERIA Y MARQUETERIA ORTISEG 2014 1,000,000
02116509 GALERIA Y MARQUETERIA ORTISEG 2015 1,000,000
01617797 GALERIA Y REVISTA MUNDO LTDA 2015 4,589,000
01617879 GALERIA Y REVISTA MUNDO LTDA 2015 1,500,000
01399398 GALERIACAFE.COM 2015 4,450,000
00876558 GALERIAS PIPONAS 2015 12,000,000
02137058 GALERIAS SHOW ROOM 2015 1,000,000
02278553 GALERIAS TERELY 2015 64,267,000
01537647 GALERY SPORT AND FASHION 2015 4,030,000
00541975 GALEZO MEJIA JOSE WILLIAM 2015 900,000,000
02468266 GALEZO NIETO ROSANA 2015 1,000,000
02464890 GALEZZO MARTINEZ MARIA ANGELICA 2015 400,000
01950144 GALGALA COLOMBIA S A S 2015 6,942,699,000
01657884 GALIA TECHNOLOGIES SAS 2015 1,688,805,081
02443513 GALIANO CONTRERAS ANGIE MILEIDY 2014 1,500,000
02433554 GALIANO ESTRADA LUIS STEVENSON 2014 5,305,500
02385725 GALIANO QUINTERO SORLAY 2015 1,000,000
02410910 GALICIA ARIZA JESSICA ALEXANDRA 2014 10,000,000
02410909 GALICIA ARIZA MARIA ANGELICA 2014 10,000,000
01356474 GALICIA AYALA JAVIER 2014 1,200,000
01356474 GALICIA AYALA JAVIER 2015 16,100,000
01965551 GALICIA BONILLA HECTOR JULIO 2015 1,000,000
02272982 GALICIA CELIS JOHANNA PATRICIA 2013 1,000,000
02272982 GALICIA CELIS JOHANNA PATRICIA 2014 1,000,000
02272982 GALICIA CELIS JOHANNA PATRICIA 2015 1,288,000
02494001 GALICIA DIANA JOHANNA 2014 1,200,000
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02504981 GALIED SAS 2014 20,000,000
01953193 GALIKA S A S 2015 149,644,826
01792873 GALILEA ENGINEERING SAS 2015 23,374,545
01783483 GALILEA TOUR VIAJES Y TURISMO 2012 300,000
01783483 GALILEA TOUR VIAJES Y TURISMO 2013 300,000
01783483 GALILEA TOUR VIAJES Y TURISMO 2014 300,000
01783483 GALILEA TOUR VIAJES Y TURISMO 2015 300,000
02050877 GALILEA VELAS SAS 2015 1,000,000
02426598 GALINDEZ JUSPIAN CLAUDIA MILENA 2014 5,000,000
02236305 GALINDO ABRIL JORGE ANDRES 2015 30,000,000
01741505 GALINDO ACERO LUIS ANTONIO 2015 5,000,000
02471227 GALINDO ACEVEDO BARBARITA 2014 1,200,000
01770149 GALINDO ACUÑA MONICA LILIANA 2015 903,326,884
02195118 GALINDO ALAPE JHON FREDY 2015 1,280,000
02482942 GALINDO ALBADAN CLAUDIA PATRICIA 2015 1,280,000
01581147 GALINDO ALFONSO AMBROSIO 2015 6,000,000
02484112 GALINDO ALONSO NANCY AMPARO 2015 3,000,000
02503097 GALINDO APONTE HECTOR SILVANO 2015 1,288,000
02459758 GALINDO APONTE MARIA DEL CARMEN 2015 50,000
02329106 GALINDO ARANGO ALBENI 2014 7,392,000
02197515 GALINDO ARGUELLO GLADYS 2015 850,000
02333261 GALINDO ARIAS FREDY JAVIER 2015 5,000,000
02362861 GALINDO AYALA FREDY CAMILO 2014 1,000,000
02362861 GALINDO AYALA FREDY CAMILO 2015 1,000,000
01042826 GALINDO BARAHONA ALBA LUZ 2015 16,247,436
01749884 GALINDO BARRERO ALEXANDRA 2015 1,100,000
02365003 GALINDO BARRETO RAFAEL ERNESTO 2014 5,000,000
02302640 GALINDO BASTIDAS FABIAN ALBERTO 2015 5,000,000
02499288 GALINDO BEJARANO DIANA MARCELA 2014 1,500,000
02374727 GALINDO BELTRAN DONNY FERNEY 2014 800,000
02090455 GALINDO BERNAL WILSON ENRIQUE 2013 1,500,000
02417883 GALINDO BERNATE FABIO BALBINO 2015 1,250,000
00886817 GALINDO BOHORQUEZ GLORIA HERMELINDA 2015 1,000,000
00614771 GALINDO BOHORQUEZ JAIME ANTONIO 2015 5,000,000
02471511 GALINDO BORDA CHRISTIAN DAVID 2014 1,000,000
02479486 GALINDO BORDA NIDIA MARCELA 2014 3,000,000
02391652 GALINDO BORDA TOBIAS 2014 1,000,000
02381010 GALINDO BRAUSIN ALICIA 2015 1,200,000
01851595 GALINDO BRAVO BLANCA LILIANA 2015 1,000,000
02400039 GALINDO BRAVO FERNANDO 2014 1,100,000
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02524701 GALINDO BUITRAGO MAGDALENA 2014 1,000,000
02038881 GALINDO BUITRAGO NANCY 2013 800,000
02038881 GALINDO BUITRAGO NANCY 2014 800,000
02038881 GALINDO BUITRAGO NANCY 2015 800,000
02436007 GALINDO BURGOS ANA MARIA 2014 1,000,000
01946899 GALINDO CAICEDO PILAR JANNETH 2015 1,357,000
02370751 GALINDO CANASTEROS GERMAN 2014 1,000,000
02370751 GALINDO CANASTEROS GERMAN 2015 1,000,000
01268744 GALINDO CAÑON ANGELA MARIA 2015 7,000,000
02410236 GALINDO CARDENAS JHONATAN 2014 1,000,000
02475002 GALINDO CARO DANILO ALFONSO 2014 1,232,000
00587762 GALINDO CASALLAS FLORENTINO 2015 1,000,000
00761191 GALINDO CASALLAS NUBIA ENID 2015 1,280,000
02520426 GALINDO CASTAÑEDA ANDRES 2014 1,000,000
02475808 GALINDO CASTELBLANCO HERY GIOVANNY 2014 1,000,000
01439172 GALINDO CASTRO ALISSON 2015 21,448,725
01365328 GALINDO CASTRO LUZ HELENA 2015 7,000,000
01220253 GALINDO CHAPETON HECTOR YESID 2014 100,000
01220253 GALINDO CHAPETON HECTOR YESID 2015 12,000,000
02397442 GALINDO CIFUENTES GUILLERMO 2014 3,000,000
02514403 GALINDO CLAVIJO YENNY LIZETH 2014 800,000
02403294 GALINDO CONTRERAS MARISOL 2014 1,000,000
01692904 GALINDO CRUZ ANA JAZMIN 2014 600,000
01692904 GALINDO CRUZ ANA JAZMIN 2015 600,000
02478424 GALINDO CRUZ JORGE ANDRES 2014 15,000,000
02350362 GALINDO DE ESGUERRA MARIA TERESA 2014 1,000,000
01599986 GALINDO DE ROMERO AURA MARIA 2015 1,280,000
00423105 GALINDO DE TEATINO SONIA ESPERANZA 2015 1,000,000
00888139 GALINDO DE VALDERRAMA ROSAURA 2015 550,000
02516520 GALINDO DE VELOSA FLOR MARIA 2014 1,000,000
02272626 GALINDO DIAZ CLAUDIA PILAR 2015 1,000,000
01205270 GALINDO DONCEL REYES ARBEY 2015 1,000,000
01300556 GALINDO DUARTE EDYN ROBERTO 2011 1
01300556 GALINDO DUARTE EDYN ROBERTO 2012 1
01300556 GALINDO DUARTE EDYN ROBERTO 2013 1
01300556 GALINDO DUARTE EDYN ROBERTO 2014 1,000,000
01300556 GALINDO DUARTE EDYN ROBERTO 2015 1,200,000
02500468 GALINDO ESCARRAGA JEISON DAVID 2014 10,000,000
02519920 GALINDO ESCOBAR MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02423842 GALINDO ESPITIA ANA FLAXILA 2014 1,300,000
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02499270 GALINDO FRAILE JORGE ELIECER 2014 400,000
02477389 GALINDO FRAILE LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02474436 GALINDO FRANCO CENAIDA 2014 10,000,000
02292715 GALINDO FRANCO JEIMMY GISCELLY 2014 800,000
02455496 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2014 1,230,000
02318961 GALINDO GALINDO BLANCA YANET 2014 1,100,000
02508009 GALINDO GALINDO ROSA HELENA 2014 600,000
02348030 GALINDO GARCIA JORGE LUIS 2015 2,300,000
02432418 GALINDO GARNICA YUDY MABIAN 2014 1,663,000
01302014 GALINDO GARZON FABIO 2015 1,200,000
02407156 GALINDO GARZON LUZ MERY 2014 1,000,000
00790609 GALINDO GIL LUIS EDUARDO 2014 78,718,526
00868810 GALINDO GIL ROSS MERY 2015 700,000
02489936 GALINDO GOMEZ ASTRID FERNANDA 2014 2,000,000
02449873 GALINDO GOMEZ EURIPIDES 2014 1,000,000
00990016 GALINDO GOMEZ JENNY MARCELA 2015 2,000,000
01151578 GALINDO GOMEZ NANCY LUZ DARY 2015 5,000,000
01868455 GALINDO GONZALEZ CLAUDIA LILIANA 2010 1,000,000
01868455 GALINDO GONZALEZ CLAUDIA LILIANA 2011 1,000,000
01868455 GALINDO GONZALEZ CLAUDIA LILIANA 2012 1,000,000
01868455 GALINDO GONZALEZ CLAUDIA LILIANA 2013 1,000,000
01868455 GALINDO GONZALEZ CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
01868455 GALINDO GONZALEZ CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
02413318 GALINDO GONZALEZ LIDA 2015 12,000,000
02041786 GALINDO GONZALEZ ROBERTO 2015 2,000,000
02472935 GALINDO GONZALEZ WILSON ENRIQUE 2014 5,000,000
02483080 GALINDO GORDILLO JULLY ANGELICA 2015 750,000
02345033 GALINDO GUERRA LUIS ENRIQUE 2015 50,000
02504431 GALINDO GUIO MERY NELCY 2014 1,200,000
02483911 GALINDO GUZMAN LADY DIANA 2014 1,000,000
01595404 GALINDO HERNANDEZ HEBER 2015 1,025,000
00888342 GALINDO HERNANDEZ SAMUEL OVIDIO 2015 54,857,000
02291848 GALINDO HERNANDEZ VICTOR OCTAVIO 2014 1,150,000
02430037 GALINDO HERRERA JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
02457713 GALINDO HERRERA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01812628 GALINDO HIDALGO JAIRO WILLIAM 2009 500,000
01812628 GALINDO HIDALGO JAIRO WILLIAM 2010 500,000
01812628 GALINDO HIDALGO JAIRO WILLIAM 2011 500,000
01812628 GALINDO HIDALGO JAIRO WILLIAM 2012 500,000
01812628 GALINDO HIDALGO JAIRO WILLIAM 2013 500,000
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01812628 GALINDO HIDALGO JAIRO WILLIAM 2014 500,000
01812628 GALINDO HIDALGO JAIRO WILLIAM 2015 500,000
02324502 GALINDO IMPRESORES 2014 1,000,000
02324502 GALINDO IMPRESORES 2015 1,200,000
02473958 GALINDO JIMENEZ DIEGO NICOLAS 2014 1,000,000
01618518 GALINDO JIMENEZ LAURENCIO ALBERTO 2015 6,700,000
02408727 GALINDO JOSE ORLANDO 2015 10,000
02512346 GALINDO JUNCA NIDIA FABIOLA 2014 1,000,000
02510987 GALINDO LAVAO ALEX FERNEY 2014 1,000,000
02378237 GALINDO LEAL VIRGINIA 2014 1,500,000
02507333 GALINDO LEON BRICEIDA 2014 1,000,000
01015340 GALINDO LEON DIANA ELISA 2013 1,200,000
01015340 GALINDO LEON DIANA ELISA 2014 1,200,000
01015340 GALINDO LEON DIANA ELISA 2015 1,200,000
02467401 GALINDO LINARES CLAUDIA 2015 1,000,000
01559819 GALINDO LINARES CONSTANZA 2014 1,100,000
01559819 GALINDO LINARES CONSTANZA 2015 1,100,000
02425484 GALINDO MANCIPE MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01424651 GALINDO MARTIN JOHANNA XIOMARA 2015 2,000,000
02510737 GALINDO MARTINEZ DIANA MARITZA 2014 5,000,000
02417265 GALINDO MENDIETA MARIO ALBERTO 2015 1,000,000
02478910 GALINDO MONTAÑA DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02319742 GALINDO MORA JHON FREDY 2014 4,900,000
02138517 GALINDO MORALES ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02434835 GALINDO MORENO MICHAEL 2014 1,200,000
02106849 GALINDO MUÑOZ CRISTIAN ALBERTO 2015 2,000,000
02363040 GALINDO MUÑOZ PAULA ANDREA 2014 1,000,000
02488443 GALINDO NARVAEZ ADALJIZA 2014 900,000
00699756 GALINDO NIÑO OSCAR IDULFO 2015 2,000,000
01111889 GALINDO NOPE JOSE JOAQUIN 2015 2,391,478
02349065 GALINDO OCAÑA DUBIER 2015 7,732,000
02441782 GALINDO OLAYA BRILLIT ANDREA 2015 180,000
02489180 GALINDO OLAYA LEYDER 2014 2,000,000
02457400 GALINDO OLIVA 2014 1,000,000
02410036 GALINDO ORTIZ DARIO ALEXANDER 2015 3,000,000
02467586 GALINDO OVALLE SONIA ROCIO 2014 1,200,000
02487671 GALINDO PARADA ADELMO 2014 1,000,000
02506632 GALINDO PARRA BEATRIZ 2014 1,000,000
02450225 GALINDO PENAGOS ERNESTO 2014 8,500,000
02171843 GALINDO PEREZ ANA EVANGELINA 2014 1,150,000
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00460786 GALINDO PEREZ PEDRO ANTONIO 2015 12,000,000
02316864 GALINDO PEREZ SEBASTIAN 2014 1,230,000
02467714 GALINDO POLANCO JUAN PABLO 2014 5,000,000
02432696 GALINDO PULIDO CARLOS JULIO 2014 2,000,000
02346590 GALINDO PULIDO DIEGO ALEXANDER 2015 2,000,000
02499900 GALINDO QUINTANA JERSON ALCIBIADES 2015 10,996,500
02469734 GALINDO RAMIREZ JOSE GUILLERMO 2014 60,000,000
02465194 GALINDO RAMIREZ NATALY 2014 500,000
02475672 GALINDO RAMIREZ NORMA YAMILE 2014 2,000,000
02481272 GALINDO RAMOS ADALGIZA ISABEL 2014 1,000,000
01414382 GALINDO RATIVA BLANCA MARIA 2010 1,000,000
01414382 GALINDO RATIVA BLANCA MARIA 2011 1,000,000
01414382 GALINDO RATIVA BLANCA MARIA 2012 1,000,000
01414382 GALINDO RATIVA BLANCA MARIA 2013 1,000,000
01414382 GALINDO RATIVA BLANCA MARIA 2014 1,000,000
01414382 GALINDO RATIVA BLANCA MARIA 2015 1,000,000
00087929 GALINDO REINA HECTOR MANUEL 2015 11,500,000
02219366 GALINDO REYES SANDRA EMILCE 2015 1,000,000
02481861 GALINDO RIAÑO JENNY SAMANTA 2014 2,000,000
01285406 GALINDO RIVERA MARTHA JANETH 2015 1,950,000
02421917 GALINDO RODRIGUEZ ANGIE ALEXANDRA 2014 1,000,000
01524359 GALINDO RODRIGUEZ FELIX RICARDO 2015 10,000,000
02409065 GALINDO RODRIGUEZ LEONOR 2015 1,200,000
01968129 GALINDO RODRIGUEZ LUCY 2015 1,000,000
02165144 GALINDO RODRIGUEZ RUBEN DAVID 2013 1,000,000
02165144 GALINDO RODRIGUEZ RUBEN DAVID 2014 1,000,000
02165144 GALINDO RODRIGUEZ RUBEN DAVID 2015 1,000,000
02524226 GALINDO RODRIGUEZ VICTOR ADELMO 2014 3,000,000
02190765 GALINDO ROJAS YURI MANUEL 2013 1,150,000
02190765 GALINDO ROJAS YURI MANUEL 2014 1,150,000
02190765 GALINDO ROJAS YURI MANUEL 2015 1,150,000
01467751 GALINDO ROLDAN MARIA CRISTINA 2015 5,500,000
02486323 GALINDO ROMERO ANTONIO 2014 3,000,000
02360930 GALINDO ROMERO JENNY LUZ 2014 5,500,000
01812591 GALINDO ROMERO JORGE ERNESTO 2015 22,100,000
02166688 GALINDO ROMERO JOSE BENJAMIN 2015 22,000,000
00742840 GALINDO SALAFRANCA JESUS JAVIER 2014 85,000,000
01925711 GALINDO SAMACA JOHN ALEXANDER 2015 5,100,300
02419489 GALINDO SANCHEZ EDWIN ALEJANDRO 2015 1,000,000
02477862 GALINDO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
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02457540 GALINDO SARMIENTO JOHANA PATRICIA 2014 1,230,000
02440062 GALINDO SEVERO 2015 1,200,000
02427958 GALINDO SIERRA JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
02418406 GALINDO SILVA CRISTOBAL 2014 1,000,000
01379489 GALINDO SILVA PEDRO JULIO 2007 500,000
01379489 GALINDO SILVA PEDRO JULIO 2008 500,000
01379489 GALINDO SILVA PEDRO JULIO 2009 500,000
01379489 GALINDO SILVA PEDRO JULIO 2010 500,000
01379489 GALINDO SILVA PEDRO JULIO 2011 500,000
01379489 GALINDO SILVA PEDRO JULIO 2012 500,000
01379489 GALINDO SILVA PEDRO JULIO 2013 500,000
01379489 GALINDO SILVA PEDRO JULIO 2014 500,000
01379489 GALINDO SILVA PEDRO JULIO 2015 1,200,000
00658435 GALINDO SOLER ANA VICTORIA 2015 5,700,000
02464575 GALINDO SOLER ISIDRO 2014 1,200,000
02526739 GALINDO SOSA SANDRA YANIRA 2015 1,000,000
02491314 GALINDO SOTELO RUBEN FABRICIO 2014 1,200,000
00222348 GALINDO SUAREZ MARDOQUEO 2015 8,975,584
02324498 GALINDO SUAREZ MELQUISEDEC 2014 1,200,000
02324498 GALINDO SUAREZ MELQUISEDEC 2015 1,200,000
01094190 GALINDO TIBAQUIRA ORLANDO 2013 500,000
01094190 GALINDO TIBAQUIRA ORLANDO 2014 500,000
01094190 GALINDO TIBAQUIRA ORLANDO 2015 1,000,000
02449179 GALINDO TORRES BRANDON ESTEBAN 2014 1,800,000
02468615 GALINDO TORRES MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02498366 GALINDO TOVAR ADAN 2014 1,200,000
02425075 GALINDO UBAQUE GERMAN 2014 1,000,000
02206691 GALINDO ULLOA JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
02396284 GALINDO URREGO EDWIN ERNEY 2014 900,000
01766341 GALINDO VACHA ABOGADOS SAS 2015 293,305,243
01923200 GALINDO VALIENTE SANDRA PATRICIA 2010 20,000
01923200 GALINDO VALIENTE SANDRA PATRICIA 2011 20,000
01923200 GALINDO VALIENTE SANDRA PATRICIA 2012 20,000
01923200 GALINDO VALIENTE SANDRA PATRICIA 2013 20,000
01923200 GALINDO VALIENTE SANDRA PATRICIA 2014 20,000
01923200 GALINDO VALIENTE SANDRA PATRICIA 2015 20,000
02500795 GALINDO VARGAS JHON FREDY 2014 1,200,000
02496146 GALINDO VARGAS JOHANNA ALEXANDRA 2015 1,000,000
00808728 GALINDO VEGA ALBA 2015 5,084,026
02455100 GALINDO VELANDIA ROSALIA 2014 400,000
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02468149 GALINDO VELASCO ROSA HELENA 2014 10,000,000
02526211 GALINDO VELASQUEZ ANGIE JULIETH 2014 1,200,000
00910064 GALINDO VELASQUEZ LUZ MARY 2015 1,000,000
02483388 GALINDO VELASQUEZ XUAMUX 2014 13,520,000
01686608 GALINDO VERGARA LUIS ALFREDO 2015 900,000
02385570 GALINDO VILLALOBOS GONZALO 2014 1,000,000
02345350 GALINDO VIRGUEZ JHON ALEXANDER 2014 100,000
02345350 GALINDO VIRGUEZ JHON ALEXANDER 2015 100,000
02199010 GALINDO Y ASOCIADOS SAS 2015 38,468,619
02098600 GALIVAS S A S 2015 461,804,106
02473752 GALLARDO CONTRERAS MARITZA 2014 500,000
02467525 GALLARDO CORONEL ELCIDA 2014 500,000
02420457 GALLARDO CUSPIAN FLOR ANGELA 2014 1,200,000
02427001 GALLARDO GRANADOS JORGE ENRIQUE 2014 20,000,000
02435666 GALLARDO MUÑOZ YEISON JEREMIAS 2014 1,200,000
01065438 GALLARDO VARGAS JORGE EZEQUIEL 2015 481,785,426
02242380 GALLEGO ABOGADOS S A S 2015 714,660,619
00991518 GALLEGO ALFONSO AMANDA LUCIA 2015 23,768,835
00538144 GALLEGO ALFONSO LUZ MYRIAM 2015 1,200,000
01178371 GALLEGO ALVAREZ GERMAN ELADIO 2012 1,000,000
01178371 GALLEGO ALVAREZ GERMAN ELADIO 2013 1,000,000
01178371 GALLEGO ALVAREZ GERMAN ELADIO 2014 1,000,000
01178371 GALLEGO ALVAREZ GERMAN ELADIO 2015 1,000,000
02193298 GALLEGO ANGEL JOSE WILLIAM 2014 6,000,000
02510211 GALLEGO ARANGO JACQUELINE 2014 1,000,000
02471710 GALLEGO ARANGO LUZ MARINA 2014 1,200,000
00692515 GALLEGO ARDILA ALVARO 2015 500,000
01261306 GALLEGO ARIAS GLORIA PATRICIA 2015 7,000,000
02265285 GALLEGO ARISTIZABAL DIANA MARCELA 2015 1,500,000
01981801 GALLEGO ARISTIZABAL ENEDY 2015 1,250,000
00227106 GALLEGO BADILLO LUIS EDUARDO 2015 9,192,000
02476370 GALLEGO BEDOYA JUAN CAMILO 2014 2,400,000
02409701 GALLEGO BETANCURT LUZ DARY 2014 1,800,000
02506970 GALLEGO CARVAJAL GILDARDO 2014 3,000,000
01076036 GALLEGO CASTAÑO MARTHA CECILIA 2015 1,750,000
02302085 GALLEGO CEBALLOS MARLENY ANDREA 2014 1,200,000
02265532 GALLEGO CORREDOR NUBIA ILIANA 2015 500,000
01813819 GALLEGO DAVILA NADID MARTHA 2015 1,000,000
02489947 GALLEGO DUQUE JORGE ALBERTO 2014 1,230,000
00657715 GALLEGO DUQUE MARIA DEL ROSARIO 2015 2,120,000
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02418175 GALLEGO DUQUE RUBIELA 2015 800,000
02378958 GALLEGO GALEANO ZORAIDA 2014 1,500,000
02180582 GALLEGO GALLEGO BEATRIZ ELENA 2015 500,000
02459368 GALLEGO GALLEGO FREDDY JAIR 2014 3,000,000
01270678 GALLEGO GALLEGO JORGE IVAN 2015 700,000
02467031 GALLEGO GARCIA BENJAMIN ANTONIO 2014 500,000
01107011 GALLEGO GARCIA GERMAN EMILIO 2014 1,000,000
01107011 GALLEGO GARCIA GERMAN EMILIO 2015 1,000,000
02514690 GALLEGO GARCIA JENNIFER CAROLINA 2014 100,000
02233271 GALLEGO GARZON HERNANDO 2015 23,523,751
02427044 GALLEGO GARZON IBELICE 2015 1,000,000
02134801 GALLEGO GIRALDO JOSE DAVID 2014 1,000,000
02416952 GALLEGO GUTIERREZ RAUL 2015 1,200,000
02443736 GALLEGO HENAO JORGE ANDRES 2014 15,000,000
02503536 GALLEGO LEAL CARLOS YILBAN 2014 400,000
02521788 GALLEGO LEON JUAN CAMILO 2014 600,000
02449984 GALLEGO LEON ROBINSON 2014 1,200,000
02059638 GALLEGO LEYDI NATALI 2015 1,000,000
02478122 GALLEGO LONDOÑO ALBA MERY 2014 1,000,000
02389351 GALLEGO LOPERA NELSON MAURICIO 2015 1,000,000
02407322 GALLEGO LOPEZ ANGELA MARIA 2014 1,230,000
02452514 GALLEGO LOPEZ YURY ANDREA 2014 60,000,000
02271335 GALLEGO LOZANO JESUS DAVID 2015 2,000,000
02527555 GALLEGO MARIN ASOCIADOS S A S 2014 2,000,000
02475239 GALLEGO MARIN GLORIA NANCY 2014 1,200,000
02322883 GALLEGO MARIN LEIDY YOHANA 2014 2,650,000
02412129 GALLEGO MARIN MIRIAN YANET 2014 1,100,000
02517908 GALLEGO MARIN MIRYAM 2015 500,000
02495735 GALLEGO MARTINEZ CESAR ENRIQUE 2014 1,000,000
02401190 GALLEGO MARTINEZ JHON FREDY 2014 1,000,000
02338225 GALLEGO MEJIA AZUCENA 2014 1,000,000
02523781 GALLEGO MIGUEL ANTONIO 2014 10,000,000
02012260 GALLEGO MOLINA ALVARO 2013 1,000,000
02012260 GALLEGO MOLINA ALVARO 2014 1,000,000
02012260 GALLEGO MOLINA ALVARO 2015 1,000,000
02514693 GALLEGO MORENO ANA MARIA 2015 1,000,000
02428064 GALLEGO MUÑOZ GENARO DE JESUS 2014 1,100,000
01836738 GALLEGO MUÑOZ LEONOR 2015 16,084,327,000
02452864 GALLEGO MUÑOZ ORLANDO 2015 5,000,000
00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2014 2,000,000
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00091637 GALLEGO OSPINA CARLOS JULIO 2015 2,000,000
02402058 GALLEGO OSPINA DIANA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02090341 GALLEGO PAEZ LUZ MIRIAM 2014 2,600,000
00776394 GALLEGO PARDO ODILIA JUDITH 2015 3,100,000
02471728 GALLEGO QUINTERO BELARMINO DE JESUS 2014 1,200,000
02417062 GALLEGO RAMIREZ BLANCA ADRIANA 2014 1,200,000
02464941 GALLEGO RODRIGUEZ EVELYN INES 2014 1,500,000
02485439 GALLEGO RODRIGUEZ JOAQUIN 2014 4,100,000
02175257 GALLEGO ROSERO JUAN CAMILO 2014 1,200,000
02450574 GALLEGO SALINAS JONATAN 2014 1,200,000
02000014 GALLEGO URREA JOSE ALEXANDER 2015 16,000,000
01973618 GALLEGO URREA JOSE GERMAN 2015 20,000,000
02470394 GALLEGO VARGAS DIEGO ALONSO 2014 1,200,000
02471695 GALLEGO ZAPATA ZULMA 2014 1,000,000
02453597 GALLEGOS ALDANA ALBA DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
01791810 GALLEGOS CASTILLO MARIA ALEXANDRA 2015 923,000
02440158 GALLEGOS GLORIA INES 2015 570,000
02409816 GALLEGOS QUINTERO LUIS JAVIER 2014 5,000,000
01597954 GALLERA EL POLLO GIRO 2015 1,288,000
02461212 GALLERA EL TRIUNFO EL JIRO 2015 1,000,000
01814503 GALLERY COCKTAILS 2015 1,000,000
01905778 GALLERY MONUMENTAL SAS 2015 47,589,319
02182402 GALLETAS RISADAS EL TRIGAL 2015 1,000,000
01717934 GALLINA COLOMBIANA LTDA GALLICOL LTDA 2015 3,860,653,319
01982362 GALLINA EL BUEN SABOR 2012 150,000
01982362 GALLINA EL BUEN SABOR 2013 150,000
01982362 GALLINA EL BUEN SABOR 2014 150,000
01982362 GALLINA EL BUEN SABOR 2015 150,000
01599224 GALLINA Y SASON ASADERO 2015 4,400,000
02350199 GALLO  MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01879087 GALLO ARBELAEZ NELSON 2014 100,000
01879087 GALLO ARBELAEZ NELSON 2015 7,050,000
01526501 GALLO BARRERA SANDRA MIREYA 2015 5,000,000
02462564 GALLO BARRERO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01507060 GALLO BEDOYA MARIA FERNANDA 2015 297,581,931
02463946 GALLO BETANCURT CARLOS MAURICIO 2014 5,000,000
01405080 GALLO BOTERO CARMENZA DEL PILAR 2015 1,288,700
01921852 GALLO BROKERS 2013 700,000
01921852 GALLO BROKERS 2014 700,000
01921852 GALLO BROKERS 2015 700,000
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02491035 GALLO CACERES OSCAR FABIAN 2014 1,000,000
02442638 GALLO CARDENAS MANUEL ANTONIO 2014 1,230,000
00957791 GALLO DUQUE Y CIA S EN C 2015 986,058,000
02492628 GALLO DURAN JAIRO 2014 1,250,000
01927054 GALLO ESPINEL LORENZO ARMANDO 2015 1,200,000
00399847 GALLO ESTUPIÑAN ISIDRO 2015 10,000,000
01745702 GALLO FAJARDO JORGE ANDRES 2015 5,000,000
02527971 GALLO FLOREZ MONICA LILIANA 2015 1,000,000
02095280 GALLO FRANCO NORDEY ALONSO 2015 1,000,000
02307717 GALLO GIRALDO HORACIO DE JESUS 2014 1,232,000
02307717 GALLO GIRALDO HORACIO DE JESUS 2015 1,288,000
02453779 GALLO GIRALDO LUZ ESTELA 2014 500,000
02451482 GALLO GUSTAVO 2014 500,000
01431520 GALLO HOYOS NANCY AMPARO 2015 30,000,000
02261994 GALLO HOYOS ZORAIDA EMILSEN 2014 1,200,000
02261994 GALLO HOYOS ZORAIDA EMILSEN 2015 1,500,000
02463797 GALLO MARIA LUVY 2014 1,200,000
02459535 GALLO MARQUEZ YHINMY JAIR 2014 1,000,000
02481762 GALLO MARTINEZ PATRICIA 2014 1,100,000
00971315 GALLO PALACIOS SANDRA MILENA 2014 1,000,000
00971315 GALLO PALACIOS SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02458112 GALLO PATIÑO FANNY 2014 1,200,000
02445270 GALLO PEÑALOZA JUAN CARLOS 2014 3,000,000
01490503 GALLO RAMIREZ JORGE ANDRES 2015 1,200,000
01318291 GALLO RAMIREZ LIBARDO DE JESUS 2014 5,470,000
01318291 GALLO RAMIREZ LIBARDO DE JESUS 2015 5,620,000
02448561 GALLO REAL NORMA JUDITH 2014 200,000
01742246 GALLO REYES CARLOS EDWARD 2015 10,000,000
02451914 GALLO REYES YULLY ZULEIMA 2014 500,000
01390346 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2014 700,000
01390346 GALLO ROJAS MARTHA LUCIA 2015 700,000
01159724 GALLO ROMERO ALFONSO 2014 500,000
01159724 GALLO ROMERO ALFONSO 2015 500,000
02374155 GALLO SANABRIA ANA MILENA 2014 393,500,000
01921849 GALLO TORRES DIEGO ALEJANDRO 2013 700,000
01921849 GALLO TORRES DIEGO ALEJANDRO 2014 700,000
01921849 GALLO TORRES DIEGO ALEJANDRO 2015 700,000
01519973 GALLO USECHE JAVIER HERNAN 2015 4,000,000
02494258 GALLON GONZALEZ DIEGO EDWIN 2014 1,200,000
02458299 GALON SAS 2014 1,200,000,000
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00178573 GALPAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,556,116,000
01661299 GALQUI  S.A.S 2015 20,840,590,712
02426126 GALVAN ACOSTA LUIS ALBERTO 2014 800,000
00751192 GALVAN DURAN JOAQUIN 2015 14,200,000
02163880 GALVAN FUENTES JADER JAVIER 2014 1,071,000
02496824 GALVAN GONZALEZ JESUS EDUARDO 2015 600,000
02220334 GALVAN MENDEZ MARCO TULIO 2015 1,000,000
02428604 GALVAN MORENO GERARDO ANDRES 2014 30,000,000
02432231 GALVAN SAENZ ELKIN URIEL 2014 1,000,000
02506580 GALVANIZADOS Y ELECTRICOS GALINDO S A
S
2015 60,000,000
00529754 GALVANOTECNICA LUMA 2015 53,320,000
00288779 GALVANOVA LIMITADA 2015 1,138,346,011
01136865 GALVARK LTDA 2015 193,638,418
01241625 GALVEZ BULLA ASESORES DE SEGUROS CIA
LTDA
2015 33,933,757
00822212 GALVEZ CANDAMIL MARCO ANTONIO 2015 980,589,065
02307628 GALVEZ CARDENAS ANA MARIA 2014 1,000,000
02224987 GALVEZ CRUZ DORANGELA 2015 500,000
02406233 GALVEZ GIRALDO ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02504763 GALVEZ GOMEZ ERICA VIVIANA 2014 800,000
02420346 GALVEZ GOMEZ MIRYAN 2014 1,000,000
02478848 GALVEZ GONZALEZ BLADIMIR 2014 1,000,000
02054551 GALVEZ GONZALEZ GINNA ALEXANDRA 2014 1,500,000
02475480 GALVEZ LOPEZ CARLOS ANDRES 2014 4,000,000
02300697 GALVEZ LUENGAS RUBY MARCELA 2015 149,242,000
02430958 GALVEZ LUGO CAMILO ANDRES 2014 1,500,000
02456896 GALVEZ MEJIA ELKIN RUBEN 2014 1,200,000
02430248 GALVEZ MUÑOZ GLORIA 2014 2,000,000
02224690 GALVEZ PACHON DAVID ANDRES 2015 298,654,663
02224691 GALVEZ PACHON MARCO ANTONIO 2015 40,000,000
02455324 GALVEZ PARRA RAFAEL ALBERTO 2015 1,000,000
00848008 GALVEZ SALGADO JHON JAIRO 2014 1,000,000
00848008 GALVEZ SALGADO JHON JAIRO 2015 1,000,000
00590828 GALVEZ SANCHEZ JUAN CARLOS 2015 1
00747648 GALVIS ABELLO S EN C 2013 2,500,000
00747648 GALVIS ABELLO S EN C 2014 2,500,000
00747648 GALVIS ABELLO S EN C 2015 2,500,000
02513437 GALVIS AFANADOR JHORMAN JEFREDY 2014 500,000
02453742 GALVIS ALFONSO SERGIO DAVID 2014 1,000,000
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02401093 GALVIS BALOCO JORGE LUIS 2015 1,288,000
00961449 GALVIS BARRERA JAIME ALFONSO 2014 5,000,000
01445321 GALVIS BAUTISTA FERNANDO 2015 8,000,000
02401663 GALVIS BAYONA VIVIANA CONSTANZA 2014 1,232,000
01829141 GALVIS BELTRAN JESUS 2015 1,288,000
02439399 GALVIS BOTIA JOSE FRANCISCO 2015 10,250,000
01896828 GALVIS BUENO EDNA CAROLINA 2013 1,000,000
01896828 GALVIS BUENO EDNA CAROLINA 2014 1,100,000
01896828 GALVIS BUENO EDNA CAROLINA 2015 1,288,000
01476830 GALVIS BULLA WILLAN HERNAN 2015 12,500,000
00607788 GALVIS CALDERON HUBERTY 2015 600,000
02376261 GALVIS CALDERON JOSE ALVEIRO 2015 1,280,000
02437252 GALVIS CAMACHO REINEL 2014 1,000,000
02099089 GALVIS CARDENAS HECTOR GUILLERMO 2015 800,000
01188335 GALVIS CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2014 5,500,000
01188335 GALVIS CARDENAS MARIA DEL CARMEN 2015 5,800,000
01632649 GALVIS CASTELLANOS CRISTIAN DARIO 2015 1,500,000
01778206 GALVIS CASTELLANOS ROCIO 2015 1,000,000
02492934 GALVIS CASTILLO LEONOR 2014 2,000,000
00703961 GALVIS CH IMPRESORES 2015 50,000,000
02491533 GALVIS CHAVES JOSE EDGAR VIDAL 2014 800,000
01726128 GALVIS CHAVEZ ALBA MIRYAM 2015 1,000,000
00703957 GALVIS CHAVEZ RICHAR GERMAN 2015 100,000,000
02405605 GALVIS CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 15,566,000
02410929 GALVIS CUADROS ZACARIAS 2014 54,000,000
02345480 GALVIS DE BUITRAGO MERCEDES 2014 10,000,000
01786971 GALVIS DE VILLALOBOS INES 2015 2,000,000
02247039 GALVIS DIAZ CARLOS ALFONSO 2015 8,200,000
02469913 GALVIS DIAZ GLADYS ELVIRA 2014 1,230,000
02453442 GALVIS DIAZ HENRY 2014 1,200,000
02442412 GALVIS DIAZ NICOLAS DAVID 2014 2,000,000
02272767 GALVIS DUARTE ESTEFANI GISELLE 2013 500,000
02272767 GALVIS DUARTE ESTEFANI GISELLE 2014 800,000
02272767 GALVIS DUARTE ESTEFANI GISELLE 2015 1,200,000
02272785 GALVIS DUARTE IVONNE GINET 2013 1,000,000
02272785 GALVIS DUARTE IVONNE GINET 2014 1,000,000
02272785 GALVIS DUARTE IVONNE GINET 2015 1,100,000
02194277 GALVIS DUQUE JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02194277 GALVIS DUQUE JUAN CAMILO 2015 5,000,000
02314107 GALVIS ESCOBAR DIANA 2014 1,000,000
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01202920 GALVIS ESCOBAR OLGA LUCIA 2015 2,000,000
00645900 GALVIS ESPITIA LUZ ADRIANA 2015 3,000,000
01148537 GALVIS ESPITIA ROBERTO 2015 45,028,000
02448595 GALVIS ESTUPIÑAN HUMBERTO 2014 1,000,000
02438648 GALVIS GALLO YASMIN ELENA 2014 1,200,000
00259464 GALVIS GALVIS FELIX 2014 1,500,000
02508601 GALVIS GALVIS MARCO ANDRES 2014 500,000
02261576 GALVIS GALVIS MARIA MARLENY 2014 1,200,000
02486282 GALVIS GALVIS SARA MARIA 2014 1,200,000
02315441 GALVIS GARCIA DIANA MARLENI 2014 6,120,000
02315441 GALVIS GARCIA DIANA MARLENI 2015 6,254,000
02336741 GALVIS GIRALDO RAUL STIVEN 2014 500,000
02336741 GALVIS GIRALDO RAUL STIVEN 2015 500,000
02511726 GALVIS GOMEZ DIANA MARIA 2014 20,000,000
01884183 GALVIS GOMEZ DIEGO ANDRES 2012 1,000,000
01884183 GALVIS GOMEZ DIEGO ANDRES 2013 1,000,000
01884183 GALVIS GOMEZ DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
01884183 GALVIS GOMEZ DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
02522575 GALVIS GOMEZ LADY JOHANNA 2015 1,000,000
02474188 GALVIS GONZALEZ ESTEFANIA 2015 54,360,000
02507670 GALVIS GONZALEZ HUGO ALEXANDER 2015 2,000,000
02302439 GALVIS GONZALEZ SONIA JANETH 2014 95,490,000
02458969 GALVIS HENAO EDNA PATRICIA 2014 1,200,000
00852440 GALVIS HERNANDEZ IRMA 2015 1,288,000
02460061 GALVIS IBAÑEZ AMANDA 2014 5,000,000
02486039 GALVIS JARAMILLO ADRIANA YULIEDY 2014 10,000,000
02313676 GALVIS JIMENEZ EGNA LIZVED 2014 1,100,000
02149327 GALVIS JOHN FREDY 2014 2,500,000
02149327 GALVIS JOHN FREDY 2015 8,700,000
02469823 GALVIS JUDY ALEJANDRA 2014 1,200,000
02417342 GALVIS LARA PEDRO ALFONSO 2014 800,000
02400541 GALVIS LEON JENNY PAOLA 2014 700,000
02087965 GALVIS LEON MARLENE 2013 1,000,000
02498235 GALVIS LINARES JUAN GABRIEL 2014 2,464,000
02444057 GALVIS LLANO ANYELA MARYED 2014 1,000,000
02480328 GALVIS MAGNOLIA MARIN 2014 1,000,000
02444721 GALVIS MARTINEZ ANA CONSTANZA 2014 100,000
02436909 GALVIS MATEUS MARIA ALEJANDRA 2014 1,500,000
02502293 GALVIS MEJIA LUIS ANIBAL 2014 1,000,000
02505427 GALVIS MEJIA TATIANA 2014 500,000
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01912384 GALVIS MORA VICTOR MANUEL 2015 10,000,000
02279539 GALVIS MURCIA ELIZABETH 2015 2,000,000
02430923 GALVIS MURILLO CLEMENCIA 2014 43,120,000
01630896 GALVIS MURILLO MERY 2015 3,600,000
02423188 GALVIS OLAVE LADY YASMIN 2014 1,200,000
00888803 GALVIS ORTIZ GLADYS AMANDA 2015 11,500,000
02469873 GALVIS PARRA LIZETH VICTORIA 2014 8,500,000
02429962 GALVIS PATAQUIVA ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02419741 GALVIS PEDRAZA MARTHA CECILIA 2014 300,000
02454350 GALVIS PEREZ DIANA CAROLINA 2014 400,000
02413467 GALVIS PINZON NOHORA LUCIA 2014 5,500,000
01993146 GALVIS PINZON YULY CRISTINA 2014 5,000,000
01993146 GALVIS PINZON YULY CRISTINA 2015 5,000,000
02370472 GALVIS QUINCHE JESUS ANTONIO 2014 1,170,000
02501065 GALVIS QUINCHE LUIS ADOLFO 2014 700,000
02477886 GALVIS RAUL HERNAN 2014 5,000,000
02518726 GALVIS RENDON MARIANA 2015 1,288,000
02513595 GALVIS RODRIGUEZ AMANDA GRICELIA 2014 1,200,000
02519004 GALVIS RODRIGUEZ GIOVANNI FRANCHISCO 2014 1,000,000
02064925 GALVIS RODRIGUEZ MAURICIO 2014 15,000,000
02064925 GALVIS RODRIGUEZ MAURICIO 2015 15,000,000
01293831 GALVIS ROJAS ANDRES 2013 4,965,000
01293831 GALVIS ROJAS ANDRES 2014 4,965,000
01293831 GALVIS ROJAS ANDRES 2015 4,965,000
02455883 GALVIS ROJAS TERESA DE JESUS 2015 1,000,000
02520514 GALVIS ROMERO KAREN JULIETH 2014 1,200,000
01136238 GALVIS RUBIO MIGUEL EDUARDO 2015 1,000,000
02498623 GALVIS SALAZAR BLANCA YANETH 2014 2,000,000
02445015 GALVIS SANCHEZ DIANA MILENA 2014 10,000,000
00718973 GALVIS SANTOS LUZ STELLA 2015 860,000
00233442 GALVIS SAYAGO OSWALDO 2015 758,281,000
02463333 GALVIS SERNA NELSON ENRIQUE 2014 1,200,000
02486917 GALVIS SILVA YOLANDA PATRICIA 2014 1,200,000
01994846 GALVIS SOLANO HENRY 2015 1,000,000
01071930 GALVIS SOLANO MARIA ZULAIDA 2015 1,000,000
01099965 GALVIS TARAZONA MIGUEL WILLIAM 2015 1,000,000
02507023 GALVIS TORRES LUZ STELLA 2014 1,200,000
02511768 GALVIS URIBE YENI MARCELA 2014 15,000,000
01422778 GALVIS VALDIVIESO MARIA JULIANA 2015 1,050,000
00931542 GALVIS VALENCIA JORGE OVIDIO 2015 1,259,479,064
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00357834 GALVIS VILLARREAL MARIO DAVID 2015 43,380,000
01406839 GALVIS ZARATE LUZ YANINA 2014 500,000
01406839 GALVIS ZARATE LUZ YANINA 2015 500,000
02027190 GALWAY HOME BREW CO 2013 1,000,000
02027190 GALWAY HOME BREW CO 2014 1,000,000
02027190 GALWAY HOME BREW CO 2015 1,000,000
02027598 GAM COLOMBIA S A S 2015 17,592,331,592
00102888 GAM DEPORTIVOS LTDA 2015 1,484,900,103
02051496 GAM ENERGY SERVICE SAS 2015 39,125,000
02526719 GAM INMOBILIARIA SAS 2015 100,000,000
02359083 GAMA 4 SAS 2014 29,480,332
02428579 GAMA CARDOZO JONATAN 2014 200,000
02457528 GAMA CLEAN 2015 2,000,000
02156113 GAMA COLOMBIANA DE SERVICIOS EN
TRANSPORTES A S GACOTRANS S A S
2012 162,000,000
02156113 GAMA COLOMBIANA DE SERVICIOS EN
TRANSPORTES A S GACOTRANS S A S
2013 162,000,000
02156113 GAMA COLOMBIANA DE SERVICIOS EN
TRANSPORTES A S GACOTRANS S A S
2014 162,000,000
02156113 GAMA COLOMBIANA DE SERVICIOS EN
TRANSPORTES A S GACOTRANS S A S
2015 162,000,000
01491005 GAMA COLOR BER 2015 1,250,000
02364969 GAMA COLOR S DE COLOMBIA S A S 2015 21,400,000
02046259 GAMA CONSULTORIA & CONSTRUCCION SAS 2015 143,886,227
02281853 GAMA FC SERVICIOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES SAS
2015 252,802,956
02470814 GAMA GUERRERO JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
02416807 GAMA HERNANDEZ JUVER ALEJANDRO 2015 1,200,000
00748451 GAMA INGENIERIA LIMITADA 2014 21,369,000
01350729 GAMA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S 2015 6,760,961,740
02405607 GAMA LOGISTICS S A 2015 1,769,938,000
02319113 GAMA MALDONADO MARTHA ROCIO 2015 1,170,000
01929820 GAMA MONTES JORGE IVAN 2015 1,280,000
02440451 GAMA MORENO LILIA 2015 700,000
02476147 GAMA PEÑA AURA CECILIA 2014 1,200,000
02425950 GAMA RAMOS JOSE GUILLERMO 2015 1,200,000
02458685 GAMA RIVERA WILLIAM LEONARDO 2014 970,000
02431675 GAMA RODRIGUEZ MAYERLING 2014 1,232,000
02298182 GAMA SABOGAL CLAUDIA MARITZA 2014 1,200,000
02518667 GAMA SEG SAS 2014 5,000,000
01770714 GAMA SERVICIOS Y SOPORTE 2015 1,000,000
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02303508 GAMA SERVICIOS Y SOPORTE SAS 2015 1,000,000
01303355 GAMACEUTICA S A S 2015 1,173,912,751
01989349 GAMACU S A S 2015 5,000,000
02399781 GAMAFER INGENIERIA S A S 2014 15,000,000
01985760 GAMAOS SAS 2015 87,246,621
02109453 GAMAPACK 2015 1
02510621 GAMAPACK SAS 2015 44,038,750
02201429 GAMAR COLOMBIA SAS 2015 84,803,000
01342901 GAMAR TEX Y CIA LTDA 2015 24,800,000
01342935 GAMARTEX 2015 24,800,000
01956100 GAMAS SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA 2015 337,347,752
02452615 GAMASOF COLOMBIA S A S 2014 30,000,000
02339925 GAMBA ALVAREZ OSWALD ANDREY 2014 1,500,000
01658313 GAMBA AMAYA JEANETHE 2015 2,400,000
02365049 GAMBA AMAYA JUAN CARLOS 2015 900,000
02241501 GAMBA AMAYA WILLIAM ALFREDO 2015 900,000
01065104 GAMBA AYALA NORYS MILENA 2015 12,000,000
02477198 GAMBA BELTRAN RUBIELA 2014 1,000,000
01865471 GAMBA CAMPOS CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01865471 GAMBA CAMPOS CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02429247 GAMBA CONSTRUCTORA SAS 2014 7,000,000
02510035 GAMBA DELGADO FABIO EMILIO 2014 1,200,000
02065227 GAMBA DELGADO NYDIA CATERINE 2014 1,500,000
01445689 GAMBA DIANA CECILIA 2015 756,497,985
02005513 GAMBA DIAZ JOSE ALBERTO 2015 14,100,000
02524611 GAMBA FORERO DIEGO ALEXANDER 2014 400,000
02401369 GAMBA GAMBOA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02501753 GAMBA GIL JAIRO ALEXI 2014 1,000,000
02444401 GAMBA GONZALEZ LUZ ERLINDA 2014 5,000,000
01056613 GAMBA LADINO & ASOCIADOS LIMITADA 2014 34,385,125
00057336 GAMBA LOZANO Y COMPAÑIA S EN C 2015 4,849,418,607
01308200 GAMBA MARTHA ELENA 2015 3,221,000
02421355 GAMBA MARTINEZ ALEXANDRA 2014 2,500,000
02509549 GAMBA MIGUEL ALFONSO 2014 1,000,000
02449685 GAMBA MOLANO ANA ROSA 2014 1,000,000
02467695 GAMBA MORALES CARLOS ANDRES 2014 1,500,000
02432161 GAMBA MORALES LEONARDO ARTURO 2014 10,000,000
02511777 GAMBA MORENO FREDDY 2014 1,200,000
02416007 GAMBA PEÑA NELLY STELLA 2015 1,000,000
02413913 GAMBA PEREZ JOHN ANDERSON 2014 1,000,000
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02419671 GAMBA ROCHA CARLOS JULIO 2014 1,150,000
00260541 GAMBA RODRIGUEZ GUSTAVO 2014 3,500,000
00260541 GAMBA RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 3,500,000
01390126 GAMBA RODRIGUEZ JAIRO 2011 1,200,000
01390126 GAMBA RODRIGUEZ JAIRO 2012 1,200,000
01390126 GAMBA RODRIGUEZ JAIRO 2013 1,200,000
01390126 GAMBA RODRIGUEZ JAIRO 2014 1,200,000
01390126 GAMBA RODRIGUEZ JAIRO 2015 1,200,000
02290240 GAMBA SANCHEZ KENDALL VIVIANNE 2015 1,000,000
00804472 GAMBA SOTELO QUINTILIANO 2015 650,000
01764626 GAMBA TORRES GUIOMAR 2015 900,000
02427816 GAMBA VANEGAS LUZ MIREYA 2014 1,000,000
02425177 GAMBA VARGAS FABIAN EFREN 2014 3,000,000
02475042 GAMBASICA TORRES LUIS ARTURO 2014 600,000
02495930 GAMBLER 82 S.A.S. 2015 573,440,247
01206378 GAMBOA & ACEVEDO ABOGADOS S.A.S. 2015 1,740,887,393
00729127 GAMBOA & CHALELA S A S 2015 50,315,738
02465198 GAMBOA ACUÑA ENNA YOLIMA 2014 3,500,000
02490387 GAMBOA AGUIRRE ANA DOLORES 2014 1,200,000
02426593 GAMBOA ALFONSO WILMER CAMILO 2014 3,000,000
02464760 GAMBOA ALMANZA SANDRA MILENA 2014 2,500,000
02459046 GAMBOA ANA CELIA 2015 4,200,000
01036151 GAMBOA ANGEL CUSTODIO 2015 6,300,000
02482471 GAMBOA AVILA MARIO HUMBERTO 2014 1,200,000
02393628 GAMBOA BAQUERO LYNDA YAZMIN 2015 1,000,000
02351462 GAMBOA BARBOSA ROSALBA 2014 1,000,000
00957640 GAMBOA BERNAL MARIA CRISTINA 2015 19,324,361
02508891 GAMBOA CABRERA HERLYN 2014 1,200,000
02402680 GAMBOA CALDERON CAROLINA 2014 2,800,000
02491068 GAMBOA CANO ANA BELEN 2014 1,200,000
01186300 GAMBOA CARRERO JESUS ANTONIO 2015 1,280,000
02447882 GAMBOA CASTAÑEDA DIANA MARIA 2015 1,200,000
02402760 GAMBOA CASTRO ROSA MARIA 2014 9,000,000
02369981 GAMBOA CELIS LUZ MIREYA 2015 1,200,000
02410413 GAMBOA CELIS PAULINA 2014 1,000,000
02397895 GAMBOA CONTRERAS JOSE ANGELINO 2014 3,000,000
02493163 GAMBOA CUTIVA JUAN ELIECER 2015 1,200,000
00835700 GAMBOA DE ABRIL MARIA ARISTELIA 2015 1,200,000
01676857 GAMBOA DE RENDON CLAUDIA INES 2015 20,000,000
02417924 GAMBOA DEL PORTILLO IVONNE 2014 1,000,000
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02351233 GAMBOA DEVIA MAYRA ALEJANDRA 2014 900,000
02453326 GAMBOA DIAZ DIANA MARCELA 2015 3,000,000
02237408 GAMBOA DOMINGUEZ OMAR 2015 1,200,000
01641183 GAMBOA ELVA SOFIA 2015 2,000,000
01121284 GAMBOA FAJARDO ALVARO 2015 1,071,000
01229740 GAMBOA FERNANDEZ GLORIA MARIA 2012 500,000
01229740 GAMBOA FERNANDEZ GLORIA MARIA 2013 500,000
01229740 GAMBOA FERNANDEZ GLORIA MARIA 2014 500,000
01229740 GAMBOA FERNANDEZ GLORIA MARIA 2015 500,000
02324694 GAMBOA FINO NIDIA AZUCENA 2015 2,900,000
02309027 GAMBOA FINO ROSA INES 2015 4,000,000
02414784 GAMBOA FRAGOZO SUSANA 2014 15,000,000
02473597 GAMBOA FRANCO GINA MARCELA 2014 1,232,000
02469436 GAMBOA GAMBOA DORIS SUSANA 2014 1,200,000
01102776 GAMBOA GAMBOA ROSA LILIA 2015 2,000,000
01604039 GAMBOA GARZON RODRIGO 2015 368,763,721
02121393 GAMBOA GLADYS YOLANDA 2014 1,200,000
01496316 GAMBOA HERREÑO IDALI 2015 1,300,000
02442402 GAMBOA HOYOS DIEGO ESNEIDER 2014 1,200,000
01736768 GAMBOA JAIRO ALBERTO 2012 1,000,000
01736768 GAMBOA JAIRO ALBERTO 2013 1,000,000
01736768 GAMBOA JAIRO ALBERTO 2014 1,000,000
01204692 GAMBOA JEREZ HERNANDO 2015 500,000
01709734 GAMBOA LEON NOHORA PATRICIA 2015 974,449,991
01790266 GAMBOA MALAGON SONIA ISABEL 2010 500,000
01790266 GAMBOA MALAGON SONIA ISABEL 2011 500,000
01790266 GAMBOA MALAGON SONIA ISABEL 2012 500,000
01790266 GAMBOA MALAGON SONIA ISABEL 2013 500,000
01790266 GAMBOA MALAGON SONIA ISABEL 2014 500,000
01790266 GAMBOA MALAGON SONIA ISABEL 2015 1,280,000
02514128 GAMBOA MATEUS JOSE STYBELLS 2014 1,000,000
00941515 GAMBOA MERCHAN BLANCA LOURDES 2015 726,874,864
01880450 GAMBOA MERCHAN JOSE GRATILIANO 2014 20,000,000
01880450 GAMBOA MERCHAN JOSE GRATILIANO 2015 20,000,000
02526263 GAMBOA MERCHAN NORMA CAROLINA 2015 400,000
02465030 GAMBOA MIREYA 2014 500,000
02496533 GAMBOA MIRYAM 2015 800,000
02482276 GAMBOA MOLANO JAIME ALBERTO 2014 1,232,000
02410257 GAMBOA MORA GERSON 2014 1,000,000
01081346 GAMBOA MORENO MARCO AURELIO 2015 3,000,000
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01140031 GAMBOA NARANJO MARIA CAROLINA 2015 5,000,000
02294590 GAMBOA PARDO ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02298805 GAMBOA PARDO HEISON ARLEY 2015 1,200,000
02400124 GAMBOA PARDO JOSE DANIEL 2014 47,000,000
00739913 GAMBOA PEÑA CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02402160 GAMBOA PEREZ MARIA PAULA 2014 1,100,000
00616469 GAMBOA PINILLA URIEL SALVADOR 2015 1,200,000
01177609 GAMBOA PRIETO CARLOS GUILLERMO 2015 5,000,000
02495153 GAMBOA QUIROGA OLGA LUCIA 2014 500,000
02515696 GAMBOA RAMIREZ KAREN JASBLEIDY 2015 1,232,000
01976096 GAMBOA RENDON ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
01976096 GAMBOA RENDON ASOCIADOS S A S 2015 67,000,000
02223408 GAMBOA RINCON JOHAN EDISON 2015 1,280,000
01535313 GAMBOA RIVERA WILLAM FERNEY 2015 1,280,000
02505594 GAMBOA ROBAYO WILLIAM JAVIER 2015 1,288,000
02511690 GAMBOA ROBLES JUAN PABLO 2014 4,000,000
02466133 GAMBOA RODRIGUEZ ERICA NATALIA 2014 1,200,000
00834105 GAMBOA RODRIGUEZ JOSE ISMAEL 2015 1,000,000
02392008 GAMBOA ROJAS ALBA MARINA 2015 1,000,000
02503073 GAMBOA ROJAS DERLY JULIETH 2015 1,200,000
02422559 GAMBOA ROJAS DIEGO ARMANDO 2014 14,000,000
01192210 GAMBOA RUBIO JUAN ALBERTO 2015 1,250,000
02503654 GAMBOA SAAVEDRA LEYDI MARCELA 2014 1,200,000
02428476 GAMBOA SANCHEZ CHRISTIAN 2014 1,500,000
02431864 GAMBOA SANCHEZ NELLY AMPARO 2014 15,000,000
01485941 GAMBOA SANTAMARIA JAIME WILLIAM 2013 36,248,000
01485941 GAMBOA SANTAMARIA JAIME WILLIAM 2014 41,326,000
01485941 GAMBOA SANTAMARIA JAIME WILLIAM 2015 50,745,000
02396128 GAMBOA SAUL HUMBERTO 2014 950,000
02492442 GAMBOA SOTELO DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02453216 GAMBOA TORRES JACQUELINE 2014 1,000,000
00322755 GAMBOA TOVAR Y CIA S EN C GATO 2015 112,240,342
02447871 GAMBOA VALDERRAMA ANGELICA MARIA 2015 10,000,000
01071140 GAMBOA VALDERRAMA FANNY MARTHA
MARGARITA
2015 1,600,000
01624266 GAMBOA VALDERRAMA MAXIMINO 2015 3,000,000
02418443 GAMBOA VARGAS ALEXANDER 2014 1,000,000
02502523 GAMBOA Y MARTINEZ MODA S.A.S. 2014 60,000,000
02509557 GAME FACE COLOMBIA S.A.S. 2014 10,000,000
01565328 GAME MACHINES GROUP LTDA 2014 31,967,000
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01565328 GAME MACHINES GROUP LTDA 2015 59,662,860
02025609 GAME PUBLICIDAD SAS 2015 198,911,649
02178895 GAME WORLD 2015 2,520,000
01155643 GAME ZONE 2015 15,000,000
02434634 GAME-LEARNING SAS 2014 21,000,000
00409112 GAMEGO SAS 2015 13,279,232
00890373 GAMELEC LTDA 2015 3,175,335,000
00890464 GAMELEC LTDA 2015 10,000,000
02161857 GAMER RECICLAJES 2015 1,000,000
02109054 GAMERO PACHECO YOLIMA MARCELA 2014 1,000,000
02287941 GAMERS COLOMBIA S A S 2015 1,257,907,868
02309006 GAMERS EDGE 2015 1,600,000
02506190 GAMERS PARADISE 2015 92,164,372
02309008 GAMERSEDGE 2015 3,600,000
02432394 GAMES 3D S A S 2015 1,280,000
01354675 GAMES Y TELECOMUNICACIONES LTDA. 2015 7,471,648,824
02255306 GAMESSTORE 2015 1,000,000
01921374 GAMETEK SAS 2015 8,056,676,381
02491315 GAMEZ BARAJAS LUZ MERY 2015 1,200,000
02026584 GAMEZ BARRERA FAUSTO CAMILO 2015 1,250,000
02024716 GAMEZ BERNAL JESUS GREGORIO 2015 1,200,000
02464561 GAMEZ BRITO JOSE FABIO 2014 1,232,000
01764267 GAMEZ CAMPOS JAIME ENRIQUE 2014 500,000
01764267 GAMEZ CAMPOS JAIME ENRIQUE 2015 1,000,000
02433538 GAMEZ CARO ANA JULIA 2014 1,000,000
02481217 GAMEZ CASTRO DIEGO FERNANDO 2015 5,000,000
01625607 GAMEZ DE GRACIA OBDULIA 2015 500,000
02445514 GAMEZ DIAZ ERIKA LILIANA 2014 3,000,000
01262859 GAMEZ GUERRERO FAUSTINO 2014 4,508,485
01262859 GAMEZ GUERRERO FAUSTINO 2015 5,753,587
01969520 GAMEZ JAMAICA WILLIAM ALEXANDER 2015 326,098,012
02439619 GAMEZ MELO MARGARITA 2014 1,800,000
01617337 GAMEZ MENDEZ HELIODORO 2015 1,000,000
02458391 GAMEZ MONTAÑA FERNEY DAVID 2014 100,000
02464086 GAMEZ PEÑA JOSE DIDI 2014 100,000
02476211 GAMEZ PEREZ MATILDE MARIA 2014 1,200,000
02441416 GAMEZ RICO MONICA ANDREA 2014 900,000
02288458 GAMEZ ROJAS LYDA TATIANA 2014 1,000,000
02288458 GAMEZ ROJAS LYDA TATIANA 2015 1,000,000
02480048 GAMEZ SABOGAL LAURA GERALDINNE 2014 1,200,000
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02163025 GAMEZ SANDOVAL GLORIA MERCEDES 2014 3,000,000
02450614 GAMEZ SILVA ALIX CAMILA 2015 100,000
02400792 GAMEZ SILVA ANA LUCIA 2014 500,000
02479436 GAMEZ TINJACA CAMILO FERNANDO 2014 1,100,000
02454145 GAMEZ TORRES LUZ MARINA 2015 50,000
02526302 GAMEZ VARGAS LUZ NEIDY 2014 1,000,000
01913648 GAMEZ VILLEGAS OSCAR ANDRES 2015 7,000,000
00403142 GAMEZA SAS 2015 449,823,250
02277727 GAMING SOLUTIONS S A S 2015 2,402,951,980
02047183 GAMIZ INVESTMENTS S A S 2014 391,023,000
02435660 GAMMA AMBIENTES Y DECORACION 2015 2,500,000
01940151 GAMMA ENERGY SERVICES S A S 2015 100,247,547
02320418 GAMMA EVOLUTION 1 2015 73,899,290
02320405 GAMMA EVOLUTION 2 2015 73,899,290
02320416 GAMMA EVOLUTION 3 2015 73,899,290
01465101 GAMMA FRENOS J S 2015 1,500,000
01868057 GAMMA SOLUCIONES INDUSTRIALES LTDA 2015 2,000,000
02372471 GAMMA SOLUTIONS SAS 2015 5,918,382,000,000
01344593 GAMMALUZ SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE 2015 78,046,000
01082180 GAMMALUZ VISION LASER 2015 15,500,000
00761095 GAMMASCAN LTDA 2015 74,844,033
00247984 GAMO LIMITADA 2015 221,628,154
02492708 GAMUPLAST 2015 300,000
02510008 GAN PROYECTOS SAS 2015 187,615,800
00250265 GANADERIA APIS S A S 2015 2,026,134,043
02266520 GANADERIA BETHANIA S A S 2015 291,299,913
01554554 GANADERIA CAMPO HERMOSO GCH LTDA 2015 1,688,909,198
01931563 GANADERIA DOBLE D SAS 2015 6,959,667,023
01681023 GANADERIA J A 2014 5,000,000
01681023 GANADERIA J A 2015 5,000,000
02497522 GANADERIA LOS CAMPANOS S A S 2014 25,000,000
01311462 GANADERIA MARIAISABELLA S.A.S 2015 55,000,000
01475256 GANADERIA MUDELA DEL RIO S A S 2015 1,441,903,261
02489217 GANADERIA P.J. JERICO S A S 2014 26,000,000
00449210 GANADERIA PORTON BLANCO 2015 15,000,000
01961005 GANADERIA PUERTO GAITAN S A S 2015 185,254,242
01541478 GANADERIA ROCHA HERMANOS Y CIA S. EN
C.
2014 423,128,000
01325325 GANADERIA ROSALES SAS 2015 2,018,884,000




01056139 GANADERIA TALAVERA DE LA REINA LTDA. 2015 325,709,005
01944670 GANADERIA TEXAS S A S 2015 181,340,966
02241175 GANADERIA VILLAVELTO S A S 2013 60,000,000
02241175 GANADERIA VILLAVELTO S A S 2014 60,000,000
02241175 GANADERIA VILLAVELTO S A S 2015 60,000,000
01348252 GANADERIA Y LABORATORIO LTDA 2015 37,869,564
00643999 GANADERIA ZATE S.A. 2015 61,799,526
00492418 GANADERIA ZORRILLOS LTDA 2015 1,096,434,000
02228110 GANADOS ALTAGRACIA  SAS 2015 1,209,711,778
01751538 GANAMA COLOMBIA 2015 1
01818433 GANAMEDIO SA 2015 6,427,973,118
02281574 GANAOVERSEAS S A S 2015 1,000,000
02455117 GANAPATI SAS 2015 1,000,000
00576678 GANAPATY LIMITADA 2014 125,000,000
02439996 GANARPLAST 2015 1,200,000
02400768 GANATAGS SAS 2015 1,000,000
02350879 GANCHOS Y EMPAQUES SAS 2015 60,000,000
02447034 GANDARA FUENTES ANTONIO JOSE 2014 1,800,000
00417399 GANDHARA LIMITADA 2012 1,000,000
00417399 GANDHARA LIMITADA 2013 1,000,000
00417399 GANDHARA LIMITADA 2014 1,000,000
00417399 GANDHARA LIMITADA 2015 1,000,000
01389133 GANDOUR CONSULTORES LTDA 2015 1,902,176,924
01823896 GANEM VARGAS LILIANA DEL 2015 12,000,000
00121483 GANEN TRUJILLO JOSE CRISTOBAL 2015 6,869,897,000
02169564 GANNA CONSULTORES SAS 2014 1,200,000
01935949 GANO EXCEL S A 2015 9,582,174,594
01949334 GANO EXCEL S A 2015 65,000,000
02469145 GANO EXCEL SANTA ISABEL 2015 65,000,000
02502449 GANOAMIGOS SAS 2015 2,250,000
02353632 GANTIVA ALONSO LEONILDE 2014 1,000,000
02408900 GANTIVA APOLINAR BLANCA ESTELA 2015 1,000,000
02423656 GANTIVA COLORADO JESUS ANTONIO 2014 500,000
01121979 GANTIVA DE CRISTANCHO NUBIA MARITZA 2015 817,633,277
02443843 GANTIVA DUQUE JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02014438 GANTIVA RIVERA CESAR AUGUSTO 2014 1,030,000
02014438 GANTIVA RIVERA CESAR AUGUSTO 2015 1,060,000
02436840 GANTIVA ROA BLANCA JUDITH 2014 100,000
01417500 GANTIVA RODRIGUEZ WILLIAM GERMAN 2015 1,000,000
02342510 GANTIVA SAAVEDRA NORMA LEONOR 2014 1,280,000
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02488001 GANTIVAR CLAVIJO DIEGO ARMANDO 2014 1,000,000
01145937 GANYA S A S 2015 42,000,000
02481056 GAÑAN MONTOYA MARTIN EMILIO 2014 1,200,000
02517188 GAO CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,280,000
02405803 GAONA  HECTOR MANUEL 2015 1,300,000
01898879 GAONA ALARCON CESAR JULIO 2015 900,000
01161329 GAONA ARANDA ELVIA 2015 7,200,000
00665871 GAONA ARANDA NELFI 2014 800,000
00665871 GAONA ARANDA NELFI 2015 1,000,000
02411985 GAONA AUNTA GLORIA ESPERANZA 2014 9,000,000
01848626 GAONA BARRETO ASTRID CAROLINA 2015 2,340,000
02469411 GAONA BAUTISTA CARLOS 2014 2,000,000
01634376 GAONA CASTIBLANCO JAVIER 2015 400,000
00021580 GAONA CERERO JOSE MIGUEL 2015 101,500,000
02437111 GAONA CUBILLOS BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
00864348 GAONA CURREA SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
LTDA QUE PARA TODOS LOS EFECTOS LEGA
2015 143,717,130
01719040 GAONA DIAZ ROGER FRANCISCO 2012 1,000,000
01719040 GAONA DIAZ ROGER FRANCISCO 2013 1,000,000
01719040 GAONA DIAZ ROGER FRANCISCO 2014 1,000,000
02457311 GAONA FIGUEREDO OLGA LUCIA 2014 500,000
02111477 GAONA FORERO JAINOBER 2015 32,500,000
02409061 GAONA HERNANDEZ EDWIN ALEXANDER 2014 1,000,000
02492126 GAONA JIMENEZ ERIKA GINNETH 2014 1,000,000
01815029 GAONA LILIA 2015 500,000
01377707 GAONA LUIS 2011 500,000
01377707 GAONA LUIS 2012 500,000
01377707 GAONA LUIS 2013 500,000
01377707 GAONA LUIS 2014 500,000
01377707 GAONA LUIS 2015 500,000
02363115 GAONA MORENO MARIA TULIA 2015 4,500,000
02312807 GAONA ORTIZ LIBIA 2014 1,000,000
02428978 GAONA OSORIO JONNATHAN ALEXANDER 2014 3,000,000
02305883 GAONA OTALORA ALEXANDER 2014 1,100,000
02451060 GAONA PARRA MARIA AMELIA 2014 1,000,000
02070044 GAONA PEÑA MIGUEL DARIO 2012 1,000,000
02070044 GAONA PEÑA MIGUEL DARIO 2013 1,000,000
02070044 GAONA PEÑA MIGUEL DARIO 2014 1,000,000
02070044 GAONA PEÑA MIGUEL DARIO 2015 1,200,000
02145043 GAONA PEREZ JAVIER 2014 2,000,000
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02145043 GAONA PEREZ JAVIER 2015 2,200,000
02506763 GAONA PINZON LUIS CARLOS 2015 1,200,000
02504599 GAONA RODRIGUEZ CESAR RODRIGO 2014 1,200,000
02448207 GAONA RUBIO NIDIA PATRICIA 2015 1,280,000
02382559 GAONA SILVA RUDY 2015 7,000,000
02507139 GAONA TORO YESSICA 2014 150,000
02417073 GAONA TORRES NANCY 2014 6,500,000
01154571 GAONA VARGAS BENNY ALEXANDER 2015 2,500,000
02445490 GAONA VARGAS EDWIN ALFONSO 2014 1,000,000
02513441 GAONA VELANDIA JAZMIN NATHALY 2014 3,500,000
01985974 GAP BELLEZA INTEGRAL S A S 2015 88,201,150
02353590 GAP CONSTRUCCIONES SAS 2015 738,419,095
02197343 GAPP INGENIEROS SAS 2015 3,402,041,697
02358933 GAPP SUMINISTROS ELECTRICOS 2015 1,000,000
02461855 GAPS GRUPO DE ASESORIA POLITICA Y
SOCIAL S A S
2014 100,000
02275279 GAR POLLO 2015 1,000,000
02377209 GARABATOCORP SOLUCIONES WEB SAS 2014 11,679,927
01599068 GARABETTOS 2010 13,711,000
01599068 GARABETTOS 2011 23,556,000
01599068 GARABETTOS 2012 23,547,000
01599068 GARABETTOS 2013 23,359,000
01599068 GARABETTOS 2014 42,680,000
01599068 GARABETTOS 2015 16,806,000
01400711 GARAGOA MOTORS LTDA 2015 270,359,000
02223420 GARAJE EL PAISANO 2015 1,200,000
02116937 GARAJES PREFABRICADOS S A S 2015 1,557,852,000
02520241 GARANTIA LEGAL SAS 2014 10,000,000
02115036 GARANTIVA RUEDA CARLOS ARTURO 2014 3,000,000
00890670 GARATEJO CARDENAS JAIME LEON 2015 2,851,951
02465777 GARAVIITO FLOREZ WALTER 2014 2,000,000
02456970 GARAVIÑO ARIAS EDGAR 2014 2,500,000
02410373 GARAVIÑO OSPINA EZEQUIEL 2014 1,200,000
01933440 GARAVITO AGATON ROSA MARIA 2015 17,350,000
00731255 GARAVITO ALVAREZ JOSE FERNANDO 2015 7,200,000
02331987 GARAVITO ALVARO ANTONIO 2015 18,000,000
01563607 GARAVITO ANGARITA ROSA ELVIRA 2015 500,000
01887208 GARAVITO AVILA JHON ORLANDO 2015 5,000,000
00692792 GARAVITO BARRERA HECTOR LUCAS 2015 18,000,000
02495008 GARAVITO BELTRAN CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
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01131669 GARAVITO BELTRAN FLOR ANGELA 2015 1,000,000
02508730 GARAVITO BELTRAN JUAN MANUEL 2015 4,000,000
01077272 GARAVITO BELTRAN RIGOBERTO 2015 1,950,000
01355834 GARAVITO CALVO AMELIA 2015 1,200,000
02063732 GARAVITO CALVO ANYI LISBETH 2014 1,000,000
02063732 GARAVITO CALVO ANYI LISBETH 2015 1,000,000
01935634 GARAVITO CASTRO CLARA INES 2014 1,000,000
01935634 GARAVITO CASTRO CLARA INES 2015 1,000,000
02432900 GARAVITO CASTRO ERNESTO 2014 7,000,000
02471862 GARAVITO CORTES CRISTIAN DAVID 2014 8,000,000
02425318 GARAVITO DE CASTRO MARIA BERENICE 2014 1,000,000
02303268 GARAVITO DIAZ LINDA JOHANNA 2015 1,200,000
02452338 GARAVITO DIAZ NEREO 2014 1,200,000
00748501 GARAVITO ESCOBAR DIANA MARIA 2015 1,288,000
02414220 GARAVITO FUENTES CARLOS ANDRES 2014 900,000
02482419 GARAVITO GARAVITO BELSY YASMINI 2014 1,000,000
02295939 GARAVITO GARAVITO LUZ ANGELA 2015 500,000
01440101 GARAVITO GARAVITO RAUL 2015 1,500,000
02465677 GARAVITO GARZON LADY DAYANA 2014 1,000,000
02366904 GARAVITO GIL EDWIN YAHIR 2015 1,000,000
02418733 GARAVITO GIL YURLEY TATIANA 2015 2,000,000
02505862 GARAVITO GOMEZ YAVEL 2014 1,000,000
02472049 GARAVITO GOUBERT CARLOS EDUARDO 2014 500,000
02385437 GARAVITO GUACARI KARENT BRIGGITH 2015 1,000,000
02503278 GARAVITO GUASCA JORGE 2014 1,000,000
02393523 GARAVITO GUTIERREZ JAIDER GIOVANNI 2014 1,000,000
02310963 GARAVITO HERNANDEZ SANDRA MILENA 2014 1,232,000
01115872 GARAVITO JIMENEZ CARLA MARIA 2015 777,474,196
02406879 GARAVITO JIMENEZ DENNICE ZOITHA 2014 1,000,000
02201663 GARAVITO JIMENEZ JEAN CARLO 2015 66,063,331
01413171 GARAVITO LEON LUIS FELIPE 2015 3,000,000
00017534 GARAVITO MALAGON JAIME 2015 1,953,062,880
01116044 GARAVITO MARIA INES 2015 1,000,000
02419397 GARAVITO MARQUEZ KAREN 2014 1,200,000
02503699 GARAVITO MEDELLIN ROLANDO AUGUSTO 2014 60,000,000
02472365 GARAVITO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02296586 GARAVITO PEÑA FELIPE ANDRES 2015 2,000,000
02245472 GARAVITO PINZON DISNEY 2014 600,000
02245472 GARAVITO PINZON DISNEY 2015 1,200,000
01683703 GARAVITO POVEDA ISRAEL 2015 4,000,000
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02349123 GARAVITO PRIETO SANDRA MARCELA 2014 1,500,000
02426087 GARAVITO RICAURTE ADRIANA MARIA 2014 1,232,000
02400103 GARAVITO RICO CARLOS ALBERTO 2014 500,000
01418146 GARAVITO RODRIGUEZ MARTHA ELISABET 2015 1,200,000
02417506 GARAVITO ROMERO ALVARO ANER 2014 2,000,000
02404216 GARAVITO RUIZ MILTON JAVIER 2014 1,000,000
02513164 GARAVITO RUIZ ROBINSON 2015 1,900,000
02386953 GARAVITO SAENZ ANA YOLIVE 2014 1,000,000
02000100 GARAVITO SANCHEZ WILSON DE JESUS 2015 7,000,000
02467762 GARAVITO SANTAMARIA ROBERT DAMIAN 2014 25,000,000
02437005 GARAVITO TORRES ADRIANA 2014 400,000
00583572 GARAVITO VARGAS GONZALO 2014 1,000,000
00583572 GARAVITO VARGAS GONZALO 2015 1,000,000
02473035 GARAVITO VARGAS YURI TATIANA 2014 1,000,000
00744887 GARAVITO VELASCO SEGUNDO 2015 26,100,000
02432425 GARAVITO VERGARA BEATRIZ HELENA 2014 1,000,000
02403429 GARAVITO VILLARREAL INGRID PAOLA 2014 1,200,000
00549498 GARAVITO Y CIA S EN C 2015 1,353,467,524
02503449 GARAY ALFARO CLAUDIA MIREYA 2014 4,000,000
00976952 GARAY ALVARO 2015 1,200,000
02517419 GARAY ARDILA ISMAEL ENRIQUE 2014 600,000
02517477 GARAY ARDILA PABLO EMILIO 2014 600,000
01124840 GARAY BUITRAGO JOHN EDWARD 2015 8,000,000
02483744 GARAY CARRILLO WILSON ALEXANDER 2014 1,232,000
02218930 GARAY CASTRO HERNANDO EMILIO 2015 1,200,000
02384132 GARAY CRUZ LUIS ALBERTO 2014 126,944,140
00871270 GARAY GOMEZ GUSTAVO 2015 1,050,298,032
02433490 GARAY GUERRERO LUZ ANGELA 2014 1,200,000
00581384 GARAY GUTIERREZ HECTOR 2015 5,336,565,000
00619798 GARAY HECTOR JOSE 2015 1,288,700
02429971 GARAY HERNANDEZ BLANCA SOFIA 2014 1,200,000
02304169 GARAY MORENO RUBEN ERNESTO 2014 4,000,000
02238929 GARAY ORTIZ JOSE PLINIO 2014 1,200,000
02238929 GARAY ORTIZ JOSE PLINIO 2015 1,200,000
02091742 GARAY OVALLE JOSE MANUEL 2013 1,000,000
02426856 GARAY OVALLE MICHAEL 2015 1,200,000
02440933 GARAY PEREZ ANA GLADIS 2014 1,200,000
02503882 GARAY PULIDO YANETH 2014 1,600,000
02483969 GARAY QUEVEDO LEONOR 2014 1,000,000
01787949 GARAY QUINTERO CARLOS JAVIER 2015 2,400,000
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02408818 GARAY RINCON DORA MARIA 2014 1,232,000
02402796 GARAY RIVEROS ALFREDO 2014 1,000,000
02341394 GARAY RODRIGUEZ PAUL SMITCH 2014 1,000,000
00875946 GARAY RUIZ LUZ YANETH 2015 4,000,000
00834738 GARAY SANCHEZ JUAN CARLOS 2015 6,500,000
02524848 GARAY SANCHEZ MAIRA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02460102 GARAY SIERRA DIEGO VICENTE 2014 100,000
02485702 GARAY SOLER VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
02390062 GARAY TORRES ANGEL ANTONIO 2014 15,000,000
02390062 GARAY TORRES ANGEL ANTONIO 2015 15,000,000
02440781 GARAY TORRES JOSE NELSON 2014 30,000,000
00564051 GARBO CORPORATION LTDA 2015 12,320,000
02300941 GARBO DYNAMICS SAS 2015 10,000,000
02399554 GARCAS COMUNICACIONES 2015 1,200,000
00680490 GARCASA ASESORES LIMITADA 2015 5,000,000
02483783 GARCES ARIAS ZULY LORENA 2014 1,000,000
01330727 GARCES CARVAJAL JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02511106 GARCES CRUZ LINDA MILENA 2015 1,288,000
02498706 GARCES EVERTSZ WILFRAN DE JESUS 2014 1,000,000
02459423 GARCES FIERRO MARIA PATRICIA 2014 1,200,000
02524407 GARCES FRANCO ADRIAN 2014 1,232,000
02482001 GARCES FUENTES MARIA JOHEN 2015 2,500,000
01726590 GARCES GIRALDO FERNANDO ANDRES 2015 145,000,000
01275714 GARCES HEREDIA MAURICIO 2015 1,000,000
02465222 GARCES HURTADO LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02437921 GARCES JAIMES SANTIAGO 2014 1,200,000
02457221 GARCES JAIRO 2014 100,000
01294608 GARCES LEON ELBER 2012 1
01294608 GARCES LEON ELBER 2013 1
01294608 GARCES LEON ELBER 2014 1
01294608 GARCES LEON ELBER 2015 1
02422515 GARCES LONDOÑO DORIS INDIRA 2014 4,000,000
02526518 GARCES LUCERO SANDRA LORENA 2015 3,000,000
02450970 GARCES MARQUEZ JACOB 2014 1,000,000
02458059 GARCES MARTINEZ ANA FERNANDA 2014 9,000,000
02474698 GARCES MARTINEZ BLANCA YESENIA 2014 1,240,000
01561890 GARCES MARTINEZ NELSON 2015 1,200,000
02433262 GARCES MORENO YINETH ALEXANDRA 2014 500,000
02309594 GARCES NAVARRO SANTIAGO 2014 1,000,000
01357977 GARCES PADILLA EDILBERTO 2015 1,000,000
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01887332 GARCES PELAEZ JORGE WILLIAM 2015 1,200,000
02504305 GARCES RAMIREZ CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
02479273 GARCES REY CLARA MERCEDES 2014 1,000,000
02514999 GARCES ROLDAN MARIA MOIRA HELENA 2014 200,000,000
02523554 GARCES SANCHEZ LUZ NELLY 2014 1,232,000
02382419 GARCHIE 2015 1,500,000
02404067 GARCIA  CARLOS JOSE 2014 1,230,000
02429190 GARCIA  JOSE FERNANDO 2015 1,200,000
02349538 GARCIA  MARIA CECILIA 2014 1,000,000
02421106 GARCIA  MARTHA ISABEL 2015 20,000,000
01039706 GARCIA  WILLIAN JAVIER 2015 1,000,000
02480265 GARCIA & ARDUENGO S A S 2014 2,000,000
02420727 GARCIA & ASOCIADOS ASESORES S A S 2014 15,000,000
01376386 GARCIA & GARCIA CONFECCIONES 2010 100,000
01376386 GARCIA & GARCIA CONFECCIONES 2011 100,000
01376386 GARCIA & GARCIA CONFECCIONES 2012 100,000
01376386 GARCIA & GARCIA CONFECCIONES 2013 100,000
01376386 GARCIA & GARCIA CONFECCIONES 2014 100,000
01376386 GARCIA & GARCIA CONFECCIONES 2015 100,000
01695747 GARCIA & HERNANDEZ ABOGADOS LTDA. 2015 16,479,624
02025307 GARCIA & MEJIA M I S EN C 2015 152,313,377
01320766 GARCIA & VALDES LIMITADA 2015 386,406,456
02389489 GARCIA ACARI LUZ MARINA 2014 1,000,000
00154385 GARCIA ACEVEDO LTDA-ESCUELA COLOMBIANA
DE AVIADORES CIVILES
2015 979,370,000
02409128 GARCIA ACHAGUA LUZ JAZMIN 2014 4,000,000
02152241 GARCIA ACOSTA IVAN CAMILO 2015 11,000,000
02434174 GARCIA ACOSTA JEISSON 2014 1,200,000
02459813 GARCIA ACOSTA JULIO EDUARDO 2015 1,200,000
02488569 GARCIA ACOSTA LEIDY JOHANA 2014 1,000,000
02403188 GARCIA ACOSTA NICODEMO 2014 1,000,000
02408125 GARCIA AFANADOR JHEFERSON ESTEBAN 2014 1,000,000
02499345 GARCIA AGUDELO RAUL GUSTAVO 2014 2,000,000
02339053 GARCIA AGUILAR SANDRA PATRICIA 2014 4,000,000
02359322 GARCIA AGUIRRE GUSTAVO 2014 2,300,000
02510698 GARCIA ALBA MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
02492680 GARCIA ALBEIRO 2014 1,000,000
01064049 GARCIA ALBERTO EDUARDO 2012 1,100,000
01064049 GARCIA ALBERTO EDUARDO 2013 1,100,000
01064049 GARCIA ALBERTO EDUARDO 2014 1,100,000
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01064049 GARCIA ALBERTO EDUARDO 2015 1,100,000
02428459 GARCIA ALCALA LIDIA 2014 1,000,000
01209734 GARCIA ALDANA ANDREA MARCELA 2012 1,000,000
01209734 GARCIA ALDANA ANDREA MARCELA 2013 1,000,000
01209734 GARCIA ALDANA ANDREA MARCELA 2014 1,000,000
01209734 GARCIA ALDANA ANDREA MARCELA 2015 1,000,000
01210074 GARCIA ALDANA DIANA PATRICIA 2012 1,000,000
01210074 GARCIA ALDANA DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01210074 GARCIA ALDANA DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01210074 GARCIA ALDANA DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02092401 GARCIA ALDANA GLORIA INES 2015 3,000,000
02404070 GARCIA ALDANA MICHAEL ALEXANDER 2014 3,500,000
02404570 GARCIA ALDEMAR 2014 1,200,000
02452145 GARCIA ALFONSO 2014 2,000,000
01028179 GARCIA ALFONSO ANA LUCIA 2015 190,191,661
02152851 GARCIA ALFONSO DIANA LORENA 2015 1,200,000
01956639 GARCIA ALFONSO YANIRA 2015 1,100,000
02490068 GARCIA ALGECIRA CLAUDIA PATRICIA 2015 4,000,000
02340298 GARCIA ALONSO JULIAN ALFONSO 2014 1,000,000
02267190 GARCIA ALONSO OLGA LUCERO 2015 1,000,000
02466510 GARCIA ALVAREZ CRISTHIAN LEONARDO 2014 1,000,000
02396525 GARCIA ALVAREZ GIOVANNI ORLANDO 2014 12,000,000
02512988 GARCIA ALVAREZ MANUELA 2014 1,000,000
00644729 GARCIA ALVAREZ NOHRA 2015 1,000,000
02408803 GARCIA ALZATE DIOMER GUSTAVO 2014 1,232,000
02298633 GARCIA ALZATE GABRIEL ANTONIO 2015 1,000,000
02359812 GARCIA ALZATE SERVICIOS LEGALES SAS 2014 10,000,000
02419864 GARCIA ALZATE SHIRLEY 2014 1,200,000
01718438 GARCIA AMADO MAURICIO 2015 1,100,000
02527177 GARCIA AMADO PATRICIO 2014 800,000
02082326 GARCIA AMANDA 2015 1,500,000
02398580 GARCIA AMEZQUITA WILLIAM HERNANDO 2014 1,000,000
02516592 GARCIA AMORTEGUI ELDER ALEXANDER 2014 10,000,000
00632845 GARCIA ANA ISABEL 2015 5,500,000
01773608 GARCIA ANGARITA JOSE ABRAHAM 2012 1,000,000
01773608 GARCIA ANGARITA JOSE ABRAHAM 2013 1,000,000
01773608 GARCIA ANGARITA JOSE ABRAHAM 2014 1,000,000
01773608 GARCIA ANGARITA JOSE ABRAHAM 2015 1,000,000
01416627 GARCIA ANTELIZ JORGE 2015 1,500,000
01089952 GARCIA ANTONIO ROSA ELVIRA 2015 1,418,793,293
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02304303 GARCIA ARAGON VIDAL ENRIQUE 2014 1,000,000
02304303 GARCIA ARAGON VIDAL ENRIQUE 2015 1,000,000
02450264 GARCIA ARBELAEZ ERICA 2014 616,000
00908065 GARCIA ARENAS MARTHA SOFIA 2015 500,000
02495034 GARCIA AREVALO MANUEL FERNANDO 2014 1,232,000
02500710 GARCIA AREVALO VICTOR ENRIQUE 2014 1,000,000
01950065 GARCIA ARIAS DIEGO MAURICIO 2015 15,000,000
02407911 GARCIA ARISMENDY MARIA FERNANDA 2015 500,000
01189607 GARCIA ARISTIZABAL SANDRA GINETT 2015 1,280,000
02482361 GARCIA ARIZA EDGAR HUMBERTO 2014 2,000,000
01947412 GARCIA ARIZA JAIRO 2015 2,500,000
02492274 GARCIA ARIZA MARLEN 2014 1,000,000
02228324 GARCIA ARIZA RICARDO ANDRES 2015 5,100,000
02223392 GARCIA ARRIETA MAYRA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02223392 GARCIA ARRIETA MAYRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02223392 GARCIA ARRIETA MAYRA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02402356 GARCIA ASTRID YOLIMA 2014 1,500,000
01360190 GARCIA ATEHORTUA JOHN EDUARD 2015 1,280,000
02405533 GARCIA AVENDAÑO ANA MARIA 2014 1,000,000
02396516 GARCIA AVILA DANIEL GUILLERMO 2014 1,200,000
02487100 GARCIA AVILA JORGE 2015 1,000,000
02467696 GARCIA AVILA PEDRO IGNACIO 2014 5,000,000
00822234 GARCIA AYALA JOSE APOSTOL 2015 2,266,000
02429288 GARCIA AYALA MARIO 2014 1,200,000
02036751 GARCIA BAEZ YORLENNY 2015 1,000,000
02345586 GARCIA BALLEN NESTOR ALBERTO 2015 2,000,000
00148234 GARCIA BANDERA S A S 2015 998,000,000
02280467 GARCIA BAQUERO BENEDICTO 2014 1,000,000
02483260 GARCIA BARBOSA STEVENXON 2014 5,000,000
02422951 GARCIA BARRAGAN LUIS AUGUSTO 2014 1,000,000
01244124 GARCIA BARRAY JOSE ANA 2015 93,948,303
02414435 GARCIA BARRERA JENNY 2014 1,200,000
02520641 GARCIA BARRERA JORGE EDUARDO 2015 1,177,592,276
02396287 GARCIA BARRERA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02476825 GARCIA BARRERA RAFAEL RICARDO 2014 1,500,000
02449230 GARCIA BARRERA SANDRA LILIANA 2014 1,500,000
02403365 GARCIA BARRERA SANDRA MILENA 2014 1,232,000
00769812 GARCIA BARRIOS EDGAR 2015 475,713,071
02422265 GARCIA BAUTISTA CARMEN CRISTINA 2014 1,200,000
02462246 GARCIA BAUTISTA LUZ STELLA 2015 1,200,000
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02215217 GARCIA BAUTISTA MIGUEL ANTONIO 2014 800,000
02215217 GARCIA BAUTISTA MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01283092 GARCIA BAYONA JENNY CONSUELO 2015 550,000
01164489 GARCIA BEDOYA MARTHA DOLLY 2015 1,200,000
02406704 GARCIA BEJARANO MARIA LAUDICE 2014 6,000,000
01082578 GARCIA BEJARANO NAIDU TRINIDAD 2015 1,232,000
02447655 GARCIA BELEÑO ALEXANDRA 2014 10,000,000
02335731 GARCIA BELISARIO GUSTAVO ADOLFO 2015 1,100,000
02510242 GARCIA BELLO DABEIBA 2014 1,000,000
01535301 GARCIA BELTRAN HERMES MAURICIO 2015 135,314,000
02498622 GARCIA BELTRAN ORLANDO OSWALDO 2015 3,000,000
01178614 GARCIA BELTRAN ROSA CECILIA 2015 500,000
01824076 GARCIA BENAVIDES ALEXANDER 2013 7,000,000
01824076 GARCIA BENAVIDES ALEXANDER 2014 7,000,000
01824076 GARCIA BENAVIDES ALEXANDER 2015 16,000,000
01009655 GARCIA BENAVIDES GILDARDO 2014 2,000,000
01009655 GARCIA BENAVIDES GILDARDO 2015 2,000,000
02417908 GARCIA BERMEO KATHERINE 2014 500,000
00998669 GARCIA BERMUDEZ MACONGA & CIA S EN C 2014 1,451,484,838
02217327 GARCIA BERMUDEZ TANIA PAOLA 2015 1,000,000
02402479 GARCIA BERNAL DIEGO LIBANY 2015 1,000,000
02140737 GARCIA BERNAL JOHN JAIRO 2014 1,200,000
02140737 GARCIA BERNAL JOHN JAIRO 2015 1,288,700
02440979 GARCIA BERNAL JOSE DEL CARMEN 2014 12,000,000
01778722 GARCIA BERNAL MARIA PATRICIA 2015 3,000,000
02515731 GARCIA BERRIO ANA JULIA 2014 1,000,000
02521802 GARCIA BETANCOURT VALENTINA 2014 1,500,000
02408325 GARCIA BLANCO JOSE LUIS 2014 50,000,000
02465795 GARCIA BLANCO MARIA CUSTODIA DEL
CARMEN
2014 200,000
02293795 GARCIA BOCANEGRA LEONARDO FELIPE 2014 500,000
02429595 GARCIA BOHORQUEZ ADRIANA 2014 890,000
01255315 GARCIA BOHORQUEZ IGNACIO 2015 1,500,000
02520335 GARCIA BOHORQUEZ SAUL ALCIDES 2014 500,000
00969878 GARCIA BOLIVAR MARIELA 2015 135,634,000
00782833 GARCIA BOLIVAR TERESA DEL PILAR 2015 670,818,572
02486256 GARCIA BONILLA CHRISTIAN CAMILO 2015 5,000,000
02351166 GARCIA BONILLA DIANA MARCELA 2014 2,000,000
02475427 GARCIA BONILLA FABIO ANDRES 2014 1,000,000
02372266 GARCIA BOSIGA YANIRA 2015 4,000,000
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00342383 GARCIA BOTERO JOSE LUIS 2015 1,853,253,600
02509545 GARCIA BRAVO ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
02525160 GARCIA BRAVO WILLIAN 2014 1,200,000
01558316 GARCIA BUENO YOMARA 2015 550,000
02482981 GARCIA BUITRAGO ALFONSO 2014 1,230,000
02177596 GARCIA BUITRAGO JESUS ALEXANDER 2014 1,200,000
02060946 GARCIA BUITRAGO LINA MARIA 2015 9,000,000
01541410 GARCIA BUITRAGO MARTIN DAVID 2015 207,380,253
01640114 GARCIA BUITRAGO ROSA STELLA 2015 800,000
02414315 GARCIA BUITRAGO ZULMA EUGENIA 2014 3,000,000
02474901 GARCIA BULLA MARISOL 2014 1,000,000
02500541 GARCIA BUSTOS GENER 2014 1,200,000
02459460 GARCIA BUSTOS HAROLD EDGARDO 2014 2,000,000
01859596 GARCIA CABEZAS IVAN ANTONIO 2015 9,200,000
01635571 GARCIA CACERES WILSON ANDRES 2015 2,500,000
01518352 GARCIA CADENA PATRICIA 2015 810,710,442
01713153 GARCIA CAGUA DIANA ISABEL 2012 1,000,000
01713153 GARCIA CAGUA DIANA ISABEL 2013 1,000,000
01713153 GARCIA CAGUA DIANA ISABEL 2014 1,000,000
02187587 GARCIA CAGUA FRANCISCO JAVIER 2015 7,087,850
01979678 GARCIA CALA RICARDO 2015 1,000,000
01215919 GARCIA CALDERON YOVANI 2015 400,949,000
02266305 GARCIA CALY LUZ MARINA 2015 600,000
01985490 GARCIA CAMACHO ALICIA 2013 100,000
01985490 GARCIA CAMACHO ALICIA 2014 100,000
01985490 GARCIA CAMACHO ALICIA 2015 1,000,000
02518787 GARCIA CAMACHO YEIDER VICENTE 2014 1,200,000
02314259 GARCIA CAMPOS SANDRA LILIANA 2015 1,300,000
02468502 GARCIA CAMPUSANO ANDRES FABIAN 2014 1,500,000
01196795 GARCIA CAÑON GUSTAVO ADOLFO 2014 183,578,986
02420279 GARCIA CARDENAS DORA ALEIDA 2014 1,000,000
02321188 GARCIA CARDENAS DORISANA 2014 500,000
02521367 GARCIA CARDENAS EDGAR ALFREDO 2015 1,578,000
02450472 GARCIA CARDENAS MONICA LILIANA 2014 800,000
02404937 GARCIA CARDENAS OCTAVIANO 2015 1,288,000
02449603 GARCIA CARDENAS RAFAEL ANTONIO 2014 1,230,000
01849201 GARCIA CARDENAS ROSAURA 2013 1,000,000
01849201 GARCIA CARDENAS ROSAURA 2014 1,000,000
02289824 GARCIA CARDONA ALEIDA 2014 400,000
02418603 GARCIA CARDONA JORGE EDUARDO 2014 5,000,000
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01980761 GARCIA CARDONA LUISA FERNANDA 2015 500,000
02301967 GARCIA CARDONA MELQUISEDEC 2014 5,000,000
00402508 GARCIA CARDONA YOLANDA 2015 11,000,000
02526760 GARCIA CARDOZO ANGIE NATALIE 2014 1,000,000
02442913 GARCIA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02410999 GARCIA CARLOS ENRIQUE 2014 1,000,000
02529257 GARCIA CARO MAURICIO 2014 2,200,000
02514321 GARCIA CARO YEIMI JOHANNA 2014 1,200,000
02429009 GARCIA CARREÑO ELVER ANDRES 2014 1,200,000
01756137 GARCIA CARRILLO EDILSA RUBIELA 2015 1,500,000
02512783 GARCIA CARVAJAL JOSE EDISON 2014 1,232,000
02108189 GARCIA CARVAJAL OLGA LIZETTE 2014 3,000,000
01375822 GARCIA CARVAJAL SANTIAGO 2015 5,000,000
02414821 GARCIA CARVAJAL SNEIDER 2014 1,100,000
01010455 GARCIA CASALINAS ANGELICA 2015 2,500,000
02477478 GARCIA CASALLAS SANDRA MILENA 2014 900,000
02419574 GARCIA CASAS JUAN JAVIER 2014 2,000,000
02515670 GARCIA CASTAÑEDA ARCADIO ANTONIO 2014 5,000,000
01177386 GARCIA CASTAÑO JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
02453089 GARCIA CASTAÑO LEIDY JOHANNA 2014 1,200,000
02478989 GARCIA CASTAÑO LUIS ENRIQUE 2015 10,470,000
02494349 GARCIA CASTAÑO RICARDO ANDRES 2014 1,100,000
02299764 GARCIA CASTAÑO SILVIA NATALIA 2014 1,100,000
02487570 GARCIA CASTELLANOS SALVADOR 2015 5,000,000
02492693 GARCIA CASTIBLANCO BLEIDIS 2014 1,000,000
01284994 GARCIA CASTIBLANCO MARY NELLY 2015 10,500,000
01373914 GARCIA CASTIBLANCO ORLANDO 2015 3,400,000
02021700 GARCIA CASTILLO ADMINISTRANDO SAS 2015 5,000,000
02402792 GARCIA CASTILLO LUZ DARY 2015 1,000,000
01730369 GARCIA CASTILLO MARIA MAGDA 2015 2,400,000
01730947 GARCIA CASTILLO MARTHA BEATRIZ 2015 1,000,000
01656593 GARCIA CASTILLO SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
01656593 GARCIA CASTILLO SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01656593 GARCIA CASTILLO SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
01633000 GARCIA CASTRO ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
01633000 GARCIA CASTRO ANDRES FELIPE 2015 1,500,000
02498257 GARCIA CASTRO DILIA MARIA 2014 1,000,000
01405305 GARCIA CASTRO HENRY 2015 4,200,000
02343395 GARCIA CASTRO JOSE SIMON 2014 1,200,000
02432479 GARCIA CASTRO LEONARDO YEZID 2015 54,300,000
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02457896 GARCIA CASTRO WALTER IVAN 2014 300,000
02060525 GARCIA CASTRO WUILMER FERNANDO 2015 1,280,000
02520022 GARCIA CASTRO YULI JASBLEYDI 2014 1,200,000
02522734 GARCIA CASTRO YURANNY 2014 1,200,000
02408313 GARCIA CELIS JENNIFER MARIA 2014 1,170,000
01296483 GARCIA CELIS VALENTIN 2015 1,200,000
02245095 GARCIA CELY OMAIRA 2014 1,000,000
01461712 GARCIA CEPEDA DANIEL 2015 2,577,400
02512750 GARCIA CEPEDA WILLIAN GERMAN 2014 3,000,000
01240488 GARCIA CERTUCHE LUIS JAVIER 2012 1,000,000
01240488 GARCIA CERTUCHE LUIS JAVIER 2013 1,000,000
01240488 GARCIA CERTUCHE LUIS JAVIER 2014 1,000,000
01240488 GARCIA CERTUCHE LUIS JAVIER 2015 1,000,000
02521931 GARCIA CESPEDES RICARDO 2014 2,000,000
02395608 GARCIA CHACON AMANDA PATRICIA 2015 1,200,000
01112069 GARCIA CHACON GIOVANNI 2015 6,500,000
00606125 GARCIA CHALARCA JOSE EFREN 2015 108,912,000
01087103 GARCIA CHAMORRO EDILBERTO FIDEL 2015 500,000
02460803 GARCIA CHAPARRO NORBERTO 2014 1,230,000
02420868 GARCIA CHARRY SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02510630 GARCIA CHAVEZ EVER 2014 4,700,000
02366514 GARCIA CHICA JUAN GONZALO 2015 850,000
02481126 GARCIA CHINCHILIMA ROCIO 2015 1,500,000
02467642 GARCIA CHISHKO DIEGO FELIPE 2014 7,000,000
01052702 GARCIA CIFUENTES CARLOS 2015 900,000
02407643 GARCIA CIFUENTES LIZETH JULIETH 2014 1,200,000
02283769 GARCIA CIFUENTES MAURO ALDEMAR 2014 1,000,000
02070855 GARCIA CIRO JOSE RAUL 2013 1,500,000
02070855 GARCIA CIRO JOSE RAUL 2014 1,500,000
02070855 GARCIA CIRO JOSE RAUL 2015 1,500,000
02164016 GARCIA COCK & ASOCIADOS SAS 2014 5,000,000
00825667 GARCIA CONCHA LUIS JAIME 2015 6,000,000
00703137 GARCIA CONTRERAS ALVARO 2015 1,200,000
02445150 GARCIA CONTRERAS BRIGGITTE ALEXANDRA 2015 200,000
01617685 GARCIA CORDOBA SANDRA MILENA 2015 1,800,000
02386646 GARCIA CORONADO JOSE LUIS 2015 10,000,000
02323724 GARCIA CORTES CESAR AUGUSTO 2015 1,150,000
02008705 GARCIA CORTES FERNANDO JOSE 2015 1,600,000
02318821 GARCIA CORTES GLORIA INES 2014 240,000,000
02502697 GARCIA CORTES JEAN PIER STEEVEN 2014 1,100,000
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02458100 GARCIA CORTES JUAN ANIBAL 2014 1,200,000
02280906 GARCIA CORTES MIRIAN ESPERANZA 2015 292,284,534
01771110 GARCIA CORTES VIVIANA ANDREA 2014 7,200,000
01771110 GARCIA CORTES VIVIANA ANDREA 2015 6,900,000
02463974 GARCIA COY GINA PAOLA 2015 1,000,000
00406014 GARCIA CRISTANCHO JUAN DE JESUS 2015 3,000,000
02519955 GARCIA CRUZ EIDER FABIAN 2014 500,000
02292673 GARCIA CRUZ FRANCISCO 2014 1,232,000
02419963 GARCIA CRUZ GLORIA JAEL 2014 2,450,000
02425737 GARCIA CRUZ JOHN JAIRO 2014 1,000,000
00455403 GARCIA CRUZ MARTHA LIGIA 2015 107,186,062
01416677 GARCIA CRUZ OLINDA 2015 1,060,000
02367741 GARCIA CRYSTELL IVETT 2015 1,000,000
02464485 GARCIA CUBILLOS EDNA PIEDAD 2015 4,200,000
02350856 GARCIA CUBILLOS LAURA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02386118 GARCIA CUTA MARTHA HELENA 2014 700,000
02471786 GARCIA DANERY 2014 4,500,000
02468343 GARCIA DAZA CARLOS ANTONY 2014 1,450,000
02473229 GARCIA DAZA NELY ZORAIDA 2014 1,000,000
02524144 GARCIA DE AMAYA SARA LUCY 2014 50,000
02308578 GARCIA DE AYALA LUZ STELLA 2015 2,000,000
00359137 GARCIA DE BARRERA MARIELA 2015 47,626,478
02257150 GARCIA DE CABIATIVA MARIA DORIS 2014 800,000
00319997 GARCIA DE CADENA MARIA ILMA 2015 1,288,000
00707482 GARCIA DE CELIS SARA 2015 1,000,000
02423414 GARCIA DE CENDALES MYRIAM 2014 15,000,000
02440123 GARCIA DE ESPITIA ANGELA 2015 1,100,000
01919847 GARCIA DE FORERO CARMEN ALCIRA 2015 2,000,000
01694550 GARCIA DE FORERO MARIBEL 2013 950,000
01694550 GARCIA DE FORERO MARIBEL 2014 950,000
01694550 GARCIA DE FORERO MARIBEL 2015 950,000
01737528 GARCIA DE GARCIA ANA BEATRIZ 2015 500,000
02499937 GARCIA DE GAVILAN ISABEL 2014 400,000
02425030 GARCIA DE GIL NOHORA MARIA 2015 600,000
02275853 GARCIA DE HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 2015 4,800,000
01702646 GARCIA DE LA HOZ EDGAR 2015 1,000,000
02501992 GARCIA DE NINCO ERNESTINA 2014 1,200,000
02485186 GARCIA DE ORTIZ BLANCA LILIA 2014 1,000,000
01457302 GARCIA DE PIRAQUIVE FLOR ANGELA 2015 6,230,810,000
01779201 GARCIA DE ROBLES ALICIA 2015 1,288,700
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00239532 GARCIA DE RODRIGUEZ DORA 2015 120,000,000
02445501 GARCIA DE ROMAÑA MARIA EDELMIRA 2014 1,200,000
01685800 GARCIA DELGADO JOSE GERMAN 2015 6,000,000
02138672 GARCIA DEREIX MARIA CAROLINA 2013 1,000,000
02487813 GARCIA DEVIA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02445185 GARCIA DIANA MERCEDES 2015 600,000
01808329 GARCIA DIAZ ANDERSON 2015 1,000,000
02442481 GARCIA DIAZ GLORIA LILIANA 2014 1,000,000
02259661 GARCIA DIAZ GUILLERMO 2014 1,300,000
02441377 GARCIA DIAZ IRMA MILENA 2014 1,000,000
02523720 GARCIA DIAZ JULIO ENRIQUE 2015 454,000
02410426 GARCIA DIAZ MIGUEL ANGEL 2014 1,232,000
02458890 GARCIA DIAZ RUTH DANIELA 2015 450,000
01532922 GARCIA DIAZ VICTOR MANUEL 2015 203,891,621
01845675 GARCIA DIAZ YIRA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02418617 GARCIA DORIA DIANA LUCIA 2015 2,000,000
01268558 GARCIA DORLIN 2015 10,000,000
02529713 GARCIA DUARTE JOSE ANCIZAR 2014 1,200,000
02436187 GARCIA DUARTE LILIANA ESPERANZA 2014 1,000,000
02519438 GARCIA DURAN ALEXANDER 2014 6,000,000
02347523 GARCIA DURAN ANDRES FELIPE 2015 500,000
02489675 GARCIA DURAN DAVID ENRRIQUE 2015 500,000
02433630 GARCIA ENCISO AIDA YOLIMA 2015 1,250,000
02518023 GARCIA ENCISO DIBIA 2015 1,280,000
02437150 GARCIA ENGATIVA NELSON HERNANDO 2014 3,080,000
01876409 GARCIA ESCOBAR NORMA 2015 1,000,000
01958018 GARCIA ESPEJO CARLOS ANDRES 2015 8,600,000
02170898 GARCIA ESPINOSA ALFONSO 2014 1,000,000
02170898 GARCIA ESPINOSA ALFONSO 2015 1,000,000
02519060 GARCIA ESPINOSA GLORIA KATHERINE 2014 1,000,000
02418361 GARCIA ESPINOSA JUAN MANUEL 2014 2,500,000
02438824 GARCIA ESPINOSA LEIDY SAYIRE 2014 250,000
02483248 GARCIA ESPITIA SANDRA 2015 1,700,000
02362964 GARCIA ESQUIVEL HERNAN GONZALO 2014 500,000
02400132 GARCIA ESQUIVEL JOHN JAIRO 2014 1,100,000
01112068 GARCIA FAJARDO HENRY 2015 2,000,000
02496021 GARCIA FAJARDO LUZ DARY 2014 1,200,000
02420994 GARCIA FARFAN PEDRO ALFONSO 2014 1,100,000
02450767 GARCIA FERNANDEZ LUCRECIA 2015 1,000,000
02488013 GARCIA FERNANDEZ MARIA EUGENIA 2014 200,000
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02478741 GARCIA FLOREZ ANA VICTORIA 2014 1,200,000
02479605 GARCIA FLOREZ NINY YOHANNA 2014 2,000,000
02457529 GARCIA FONSECA JORGE ALFONSO 2014 1,200,000
02439440 GARCIA FONSECA LEIDY MARCELA 2014 1,100,000
01347085 GARCIA FONSECA PATRICIA 2015 68,036,769
02474348 GARCIA FORERO ANDREA JOHANA 2014 1,000,000
00069836 GARCIA FORERO EDUARDO 2015 6,000,000
02391723 GARCIA FORERO EVELYN LORENA 2015 3,000,000
02184366 GARCIA FORERO LUIS FERNANDO 2013 500,000
02184366 GARCIA FORERO LUIS FERNANDO 2014 500,000
02184366 GARCIA FORERO LUIS FERNANDO 2015 500,000
02264052 GARCIA FORERO MARY LUZ 2015 10
02398902 GARCIA FORERO YOLANDA 2014 1,000,000
02298441 GARCIA FRADE MARIBEL 2015 6,000,000
02467296 GARCIA FURNIELES MELISA 2014 1,500,000
02105435 GARCIA GAITAN ALEJANDRO 2015 1,300,000
02169043 GARCIA GAITAN EFRAIN ANDRES 2015 2,000,000
01708302 GARCIA GAITAN KURT HELMUT 2015 2,400,000
02428681 GARCIA GALINDO CRISTIAN LEONARDO 2014 1,100,000
02469434 GARCIA GALINDO PAULO CESAR 2015 1,100,000
00857820 GARCIA GALVIS BLANCA CECILIA 2015 1,150,000
02446887 GARCIA GAMEZ BEATRIZ JOHANA 2014 1,000,000
01808459 GARCIA GARAVITO RICARDO 2015 150,191,000
01105003 GARCIA GARCIA ABRAHAM 2014 5,000,000
01105003 GARCIA GARCIA ABRAHAM 2015 7,500,000
01806069 GARCIA GARCIA ALEXANDER 2015 505,322,000
02505394 GARCIA GARCIA ANANIAS 2014 1,200,000
02369392 GARCIA GARCIA BLANCA INES 2014 1,000,000
01672117 GARCIA GARCIA CESAR ALBERTO 2015 3,220,000
02410338 GARCIA GARCIA CESAR GUSTAVO 2014 1,200,000
01154116 GARCIA GARCIA DIANA CECILIA 2015 2,251,440,000
01032650 GARCIA GARCIA ELMER ALEXANDER 2015 10,000,000
02307592 GARCIA GARCIA ESNEIDER 2014 1,000,000
01375590 GARCIA GARCIA FRANCISCO JOSE 2015 1,000,000
01093503 GARCIA GARCIA GLORIA PATRICIA 2015 6,000,000
02520249 GARCIA GARCIA HILDA MARIA 2014 1,000,000
02459294 GARCIA GARCIA JAIME HERNAN 2014 300,000
02509589 GARCIA GARCIA JOSE OBDULIO 2014 1,200,000
02467357 GARCIA GARCIA JULIAN ANDRES 2014 3,000,000
02431831 GARCIA GARCIA LEANDRO JAVIER 2014 1,200,000
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01359816 GARCIA GARCIA LUIS ORLANDO 2015 19,000,000
01366840 GARCIA GARCIA LUZ MARINA 2015 10,000,000
00147944 GARCIA GARCIA MARIO GERMAN 2015 949,177,435
01026825 GARCIA GARCIA MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
01408632 GARCIA GARCIA MAURICIO 2015 15,000,000
02400759 GARCIA GARCIA NELLY DEL SOCORRO 2014 1,000,000
01576675 GARCIA GARCIA NORBERTO 2014 3,500,000
01576675 GARCIA GARCIA NORBERTO 2015 4,000,000
01376385 GARCIA GARCIA OLGA 2010 500,000
01376385 GARCIA GARCIA OLGA 2011 500,000
01376385 GARCIA GARCIA OLGA 2012 500,000
01376385 GARCIA GARCIA OLGA 2013 500,000
01376385 GARCIA GARCIA OLGA 2014 500,000
01376385 GARCIA GARCIA OLGA 2015 500,000
01360213 GARCIA GARCIA OLGA CAROLINA 2015 1,133,000
02399591 GARCIA GARCIA WILSON 2014 1,000,000
02098511 GARCIA GARCIA YARLEIDY LUCERO 2013 1,000,000
02098511 GARCIA GARCIA YARLEIDY LUCERO 2014 1,000,000
02098511 GARCIA GARCIA YARLEIDY LUCERO 2015 1,280,000
01524691 GARCIA GARZON ANGELICA 2006 1,000,000
01524691 GARCIA GARZON ANGELICA 2007 1,000,000
01524691 GARCIA GARZON ANGELICA 2008 1,000,000
01524691 GARCIA GARZON ANGELICA 2009 1,000,000
01524691 GARCIA GARZON ANGELICA 2010 1,000,000
01524691 GARCIA GARZON ANGELICA 2011 1,000,000
01524691 GARCIA GARZON ANGELICA 2012 1,000,000
01524691 GARCIA GARZON ANGELICA 2013 1,000,000
01524691 GARCIA GARZON ANGELICA 2014 1,000,000
01524691 GARCIA GARZON ANGELICA 2015 7,000,000
02481108 GARCIA GARZON CRISTHIAN FERNANDO 2014 850,000
02495948 GARCIA GARZON ESPERANZA 2014 1,200,000
02448147 GARCIA GARZON JEIMY STELLA 2014 200,000
02408181 GARCIA GARZON JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00286687 GARCIA GARZON JOSELIN 2015 1,250,000
02435342 GARCIA GARZON KAMILA BIBIANA 2014 1,000,000
02404487 GARCIA GARZON LUIS ALEXANDER 2014 1,000,000
02442827 GARCIA GARZON WILDER HUMBERTO 2014 1,230,000
02469497 GARCIA GENOY LEIDY VANESA 2014 1,000,000
02467581 GARCIA GEORGE MARIA CLEOFE 2014 1,200,000
02370942 GARCIA GIL GUSTAVO 2014 1,100,000
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02423497 GARCIA GIL NANCY YANET 2014 1,000,000
02436546 GARCIA GIRALDO JOHANA ANDREA 2014 4,000,000
01598283 GARCIA GIRALDO JONNIER ALONSO 2015 14,000,000
02507264 GARCIA GIRALDO JOSE EDGAR 2014 1,200,000
01608933 GARCIA GIRALDO LUIS ALBERTO 2014 500,000
01608933 GARCIA GIRALDO LUIS ALBERTO 2015 500,000
01836214 GARCIA GIRALDO PIEDAD YAMILE 2015 7,000,000
02482690 GARCIA GIRALDO RAMON EDUARDO 2014 1,000,000
02479388 GARCIA GOMEZ ALONSO 2014 1,200,000
01893554 GARCIA GOMEZ CARLOS ALFONSO 2010 1
01893554 GARCIA GOMEZ CARLOS ALFONSO 2011 1
01893554 GARCIA GOMEZ CARLOS ALFONSO 2012 1
01893554 GARCIA GOMEZ CARLOS ALFONSO 2013 1
01893554 GARCIA GOMEZ CARLOS ALFONSO 2014 1
01893554 GARCIA GOMEZ CARLOS ALFONSO 2015 1,200,000
02470169 GARCIA GOMEZ CARLOS ALFREDO 2014 1,200,000
02494378 GARCIA GOMEZ FABER NELSON 2014 1,232,000
02418400 GARCIA GOMEZ JEIMY NATALY 2014 1,000,000
02466609 GARCIA GOMEZ JOHN ANDERSON 2014 1,230,000
02508115 GARCIA GOMEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02409862 GARCIA GOMEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02496591 GARCIA GOMEZ MARCO TULIO 2014 1,230,000
01284622 GARCIA GOMEZ MARGARITA TERESA 2012 600,000
01284622 GARCIA GOMEZ MARGARITA TERESA 2013 600,000
01284622 GARCIA GOMEZ MARGARITA TERESA 2014 600,000
01284622 GARCIA GOMEZ MARGARITA TERESA 2015 600,000
01925277 GARCIA GOMEZ MARIA LUZ ESTELA 2014 900,000
01925277 GARCIA GOMEZ MARIA LUZ ESTELA 2015 930,000
01484652 GARCIA GOMEZ NELSON TOMAS 2014 924,697,059
01484652 GARCIA GOMEZ NELSON TOMAS 2015 932,415,000
02332719 GARCIA GOMEZ OSCAR MAURICIO 2015 1,000,000
02119422 GARCIA GOMEZ RITA OFELIA 2015 1,100,000
02478520 GARCIA GOMEZ SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02440472 GARCIA GOMEZ VIVIANA ANDREA 2014 7,500,000
00889415 GARCIA GOMEZ YOLANDA 2015 1,300,000
02400014 GARCIA GONZALEZ ANA MARIA 2014 1,200,000
02323136 GARCIA GONZALEZ CARLOS JAVIER 2014 5,000,000
01702975 GARCIA GONZALEZ DEISY EYISED 2015 5,000,000
01607011 GARCIA GONZALEZ EDUARDO IVAN 2015 6,097,000
02364358 GARCIA GONZALEZ HECTOR IVAN 2014 1,000,000
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02364358 GARCIA GONZALEZ HECTOR IVAN 2015 1,000,000
02190948 GARCIA GONZALEZ HENRY 2015 1,000,000
02497976 GARCIA GONZALEZ HUGO FERNANDO 2014 700,000
02488226 GARCIA GONZALEZ JUAN ERALDER 2014 3,000,000
01249620 GARCIA GONZALEZ JULIO ENRIQUE 2015 59,420,000
02187705 GARCIA GONZALEZ LUZ ADRIANA 2015 20,000,000
02442752 GARCIA GONZALEZ MARIA ROQUELINA 2014 800,000
02459478 GARCIA GONZALEZ MARIO 2015 3,200,000
01253658 GARCIA GONZALEZ NEDRA UBALDINA 2013 21,080,000
01253658 GARCIA GONZALEZ NEDRA UBALDINA 2014 16,864,000
00471413 GARCIA GONZALEZ NIDIA HERMINIA 2010 1,000,000
00471413 GARCIA GONZALEZ NIDIA HERMINIA 2011 1,000,000
00471413 GARCIA GONZALEZ NIDIA HERMINIA 2012 1,000,000
00471413 GARCIA GONZALEZ NIDIA HERMINIA 2013 1,000,000
00471413 GARCIA GONZALEZ NIDIA HERMINIA 2014 1,000,000
00471413 GARCIA GONZALEZ NIDIA HERMINIA 2015 1,700,000
01676370 GARCIA GONZALEZ OLGA LUCIA 2015 63,616,000
02457189 GARCIA GONZALEZ ROMAN ANTONIO 2014 1,000,000
02468868 GARCIA GONZALEZ ROSA OLGA 2014 1,200,000
01471855 GARCIA GRANDE VICTOR MANUEL 2015 2,150,000
01844792 GARCIA GUAQUETA VIRGILIO HERNAN 2009 900,000
01844792 GARCIA GUAQUETA VIRGILIO HERNAN 2010 900,000
01844792 GARCIA GUAQUETA VIRGILIO HERNAN 2011 900,000
01844792 GARCIA GUAQUETA VIRGILIO HERNAN 2012 900,000
01844792 GARCIA GUAQUETA VIRGILIO HERNAN 2013 900,000
01844792 GARCIA GUAQUETA VIRGILIO HERNAN 2014 900,000
02447840 GARCIA GUAYAZAN DIANA CAROLINA 2014 800,000
02471615 GARCIA GUERRA EDITH JOHANNA 2015 5,000,000
01025605 GARCIA GUERRERO CLAUDIA CARMIÑA 2014 5,000,000
01025605 GARCIA GUERRERO CLAUDIA CARMIÑA 2015 5,000,000
02314850 GARCIA GUERRERO HEMEL 2015 1,200,000
02529179 GARCIA GUSTAVO ALONSO 2015 86,310,558
02486637 GARCIA GUTIERREZ JOHN ALEJANDRO 2014 1,200,000
01087765 GARCIA GUTIERREZ LEONOR 2015 1,000,000
02430829 GARCIA GUTIERREZ LUISA ANTONIA 2014 2,500,000
01696441 GARCIA GUTIERREZ LUISA FERNANDA 2015 3,000,000
00321733 GARCIA GUTIERREZ LUZ GABRIELA 2015 49,575,000
02512252 GARCIA GUTIERREZ SANTIAGO 2015 1,230,000
02412926 GARCIA HECTOR GERARDO 2014 11,230,000
01357425 GARCIA HERIBERTO 2015 4,000,000
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02238613 GARCIA HERNANDEZ CARLOS HERNAN 2014 1,000,000
01571762 GARCIA HERNANDEZ INES 2015 1,230,000
01705914 GARCIA HERNANDEZ ISLENA 2011 800,000
01705914 GARCIA HERNANDEZ ISLENA 2012 800,000
01705914 GARCIA HERNANDEZ ISLENA 2013 800,000
01705914 GARCIA HERNANDEZ ISLENA 2014 800,000
01705914 GARCIA HERNANDEZ ISLENA 2015 800,000
02468097 GARCIA HERNANDEZ JAVIER 2014 1,300,000
02366971 GARCIA HERNANDEZ JOSE GUILLERMO 2015 20,000,000
02424685 GARCIA HERNANDEZ LUIS ALEJANDRO 2014 2,000,000
01474301 GARCIA HERNANDEZ LUIS SANTIAGO 2015 20,000,000
02462900 GARCIA HERNANDEZ MIRIAM 2014 1,000,000
01521689 GARCIA HERNANDEZ NESTOR CAMILO 2014 5,000,000
01521689 GARCIA HERNANDEZ NESTOR CAMILO 2015 6,500,000
02409588 GARCIA HERNANDEZ PITTER ALEJANDRO 2015 1,000,000
02408423 GARCIA HERNANDEZ ZULMA ALEJANDRA 2014 20,000,000
02387570 GARCIA HERRERA ELIANA LISSETH 2014 1,232,000
02491684 GARCIA HERRERA RICKBAY GLEIBERDE MARIA 2014 1,400,000
00553688 GARCIA HERRERA WILLIAM MIGUEL 2015 6,642,896,849
02460465 GARCIA HERREROS ABOGADOS S.A.S 2014 2,000,000
02500384 GARCIA HIGUERA JONATHAN 2014 1,200,000
02425609 GARCIA HINCAPIE DANIEL ANTONIO 2014 1,000,000
02170849 GARCIA HOYOS ESTEBAN ALEXANDER 2015 2,500,000
02318745 GARCIA HOYOS HERNAN CAMILO 2014 5,000,000
02444060 GARCIA HUERTAS ANIBAL 2014 2,800,000
02059540 GARCIA HUERTAS LUIS FELIPE 2015 3,000,000
02447491 GARCIA HUERTAS MARIA INES 2014 536,000
02475420 GARCIA HURTADO DORA LUZ 2014 100,000
02451286 GARCIA HURTADO GUSTAVO 2014 200,000
01354516 GARCIA HURTADO MAURICIO 2015 2,000,000
01706165 GARCIA HURTADO YENY PAOLA 2015 1,280,000
02469341 GARCIA HURTADO YOHON EDGAR 2015 1,280,000
02195511 GARCIA IGLESIAS JORGE ELIECER 2015 10,294,000
01996357 GARCIA INFANTE ROGELIO 2014 500,000
01996357 GARCIA INFANTE ROGELIO 2015 500,000
01955764 GARCIA ISAAC 2014 1,200,000
01955764 GARCIA ISAAC 2015 1,200,000
02509754 GARCIA ISABEL 2014 1,000,000
02397115 GARCIA JAIME LISBETH 2014 1,500,000
02414923 GARCIA JAIMES WILLIAM 2014 1,500,000
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02441849 GARCIA JANCELLY MARTINEZ 2014 600,000
02479412 GARCIA JARAMILLO LIZARDE 2014 10,000,000
02507851 GARCIA JARAMILLO SULDANE 2015 3,000,000
02238125 GARCIA JIMENEZ DELIA 2015 1,000,000
02427707 GARCIA JIMENEZ GUSTAVO 2014 1,200,000
02499242 GARCIA JIMENEZ LEIDY YOHANA 2014 1,230,000
02459296 GARCIA JIMENEZ LUZ STELLA 2014 1,000,000
01362806 GARCIA JORGE 2015 187,012,000
00313816 GARCIA JORGE ISAAC 2015 1,000,000
00284639 GARCIA JOSE 2015 125,483,500
02376622 GARCIA JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
02480162 GARCIA JOSE WILSON 2014 1,500,000
02476738 GARCIA LAGOS CHRISTIAN CAMILO 2014 1,232,000
02312874 GARCIA LANDINEZ FANNY SORAYA 2014 6,000,000
00693351 GARCIA LANDINEZ MARIA MAGDALENA 2015 2,855,125,000
02400447 GARCIA LEAL ANGELA PATRICIA 2014 5,000,000
02487795 GARCIA LEMUS JHEYSON ALBEIRO 2014 500,000
01602746 GARCIA LEMUS JORGE 2015 1,200,000
02465541 GARCIA LEON JORGE HERNAN 2014 20,000,000
01436122 GARCIA LEON JULIO ALBERTO 2005 300,000
01436122 GARCIA LEON JULIO ALBERTO 2006 300,000
01436122 GARCIA LEON JULIO ALBERTO 2007 300,000
01436122 GARCIA LEON JULIO ALBERTO 2008 300,000
01436122 GARCIA LEON JULIO ALBERTO 2009 300,000
01436122 GARCIA LEON JULIO ALBERTO 2010 300,000
01436122 GARCIA LEON JULIO ALBERTO 2011 300,000
01436122 GARCIA LEON JULIO ALBERTO 2012 300,000
01436122 GARCIA LEON JULIO ALBERTO 2013 300,000
01436122 GARCIA LEON JULIO ALBERTO 2014 300,000
01436122 GARCIA LEON JULIO ALBERTO 2015 300,000
02503802 GARCIA LIZARAZO MARIA ESTRELLA 2014 500,000
01744505 GARCIA LONDOÑO ADEIDA LUZ 2015 1,800,000
02359971 GARCIA LONDOÑO LILIANA 2015 1,000,000
02494975 GARCIA LONDOÑO MARIANA 2014 1,000,000
01908636 GARCIA LONDOÑO PATRICIA ELENA 2015 3,000,000
01111379 GARCIA LOPEZ EDUARDO 2015 2,500,000
02388813 GARCIA LOPEZ ELIZABETH 2014 6,000,000
02242696 GARCIA LOPEZ ELOISA 2015 1,200,000
02294939 GARCIA LOPEZ JULIETH JOHANA 2014 1
02294939 GARCIA LOPEZ JULIETH JOHANA 2015 1
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02468316 GARCIA LOPEZ LUZ MERY 2014 800,000
02520206 GARCIA LOPEZ LUZ NELLY 2014 1,000,000
01835927 GARCIA LOPEZ MYRIAM SUSANA 2015 3,000,000
02518138 GARCIA LOPEZ SANDRA YOANNA 2014 1,000,000
01633857 GARCIA LOPEZ YENNY BEATRIZ 2011 1,000,000
01633857 GARCIA LOPEZ YENNY BEATRIZ 2012 1,000,000
01633857 GARCIA LOPEZ YENNY BEATRIZ 2013 1,000,000
01633857 GARCIA LOPEZ YENNY BEATRIZ 2014 1,000,000
02455340 GARCIA LOZANO CLAUDIA YESENIA 2014 500,000
01943079 GARCIA LOZANO DIANA EDITH 2015 400,000
02456302 GARCIA LOZANO EDISON 2014 1,200,000
00912585 GARCIA LOZANO INOCENCIO 2015 1,230,000
01175109 GARCIA LOZANO LUIS IVAN 2015 800,000
02217911 GARCIA LOZANO MARIA ANAIS 2015 1,000,000
00627183 GARCIA LOZANO MARIA DALGI 2012 100,000
00627183 GARCIA LOZANO MARIA DALGI 2013 100,000
00627183 GARCIA LOZANO MARIA DALGI 2014 100,000
00627183 GARCIA LOZANO MARIA DALGI 2015 100,000
02416081 GARCIA LOZANO SONY YOHANA 2014 1,000,000
02251341 GARCIA LUIS MIGUEL 2015 2,200,000
01959930 GARCIA LUNA EDWIN ALIRIO 2015 1,200,000
02495699 GARCIA LUZ MARY 2014 800,000
02296588 GARCIA MAHECHA BLANCA PATRICIA 2014 1,000,000
02296588 GARCIA MAHECHA BLANCA PATRICIA 2015 1,200,000
02511626 GARCIA MALDONADO CESAR ALBERTO 2014 5,000,000
02431334 GARCIA MANCHEGO NELLY 2014 1,000,000
02457098 GARCIA MANCILLA JAVIER ENRIQUE 2014 1,000,000
02404953 GARCIA MANCIPE MARIEN IBET 2014 1,000,000
01903190 GARCIA MANTILLA ARQUITECTOS LTDA 2015 121,992,757
01314101 GARCIA MANTILLA LEILA SULAY 2015 5,000,000
02004194 GARCIA MANZO JULIAN ALEXANDER 2013 1,000,000
02004194 GARCIA MANZO JULIAN ALEXANDER 2014 1,000,000
02004194 GARCIA MANZO JULIAN ALEXANDER 2015 1,000,000
02321127 GARCIA MARCELO BRAYANT 2014 700,000
02520448 GARCIA MARENTES ELIANA MARCELA 2014 2,500,000
01957289 GARCIA MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
02497276 GARCIA MARIA LIGIA 2014 250,000
01057714 GARCIA MARIA OLGA 2012 1,000,000
01057714 GARCIA MARIA OLGA 2013 1,000,000
01057714 GARCIA MARIA OLGA 2014 1,000,000
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01057714 GARCIA MARIA OLGA 2015 1,100,000
02487052 GARCIA MARIN DANIEL ANTONIO 2014 1,230,000
02376006 GARCIA MARIN FRANQUELINA 2014 1,000,000
02376006 GARCIA MARIN FRANQUELINA 2015 1,000,000
01729783 GARCIA MARIN LUBY STELLA 2015 800,000
01352487 GARCIA MARIN RICARDO 2015 1,400,000
02159863 GARCIA MARQUEZ YOANA 2014 6,500,000
02455094 GARCIA MARTHA ELENA 2014 100,000
02527386 GARCIA MARTHA LILIANA 2015 1,230,000
01081659 GARCIA MARTIN ANTONIO 2015 680,200,000
02212799 GARCIA MARTINEZ ALBER JULIO 2015 1,200,000
00922055 GARCIA MARTINEZ AMPARO 2015 5,000,000
01152093 GARCIA MARTINEZ DAVID LEONARDO 2011 1,000,000
01152093 GARCIA MARTINEZ DAVID LEONARDO 2012 1,000,000
01152093 GARCIA MARTINEZ DAVID LEONARDO 2013 1,000,000
01152093 GARCIA MARTINEZ DAVID LEONARDO 2014 1,000,000
01152093 GARCIA MARTINEZ DAVID LEONARDO 2015 1,000,000
02452590 GARCIA MARTINEZ DIANA PAOLA 2014 1,200,000
01188221 GARCIA MARTINEZ ECHEVERRI NEIRA
LIMITADA
2015 314,460,000
02522449 GARCIA MARTINEZ LIZETH ANDREA 2014 4,000,000
02399028 GARCIA MARTINEZ PABLO ARTURO 2014 1,100,000
02491770 GARCIA MARTINEZ RODRIGO 2014 1,000,000
02508135 GARCIA MARTINEZ ZULMIRA 2015 1,200,000
02294747 GARCIA MATEUS JOSE ANGEL 2015 1,000,000
01791828 GARCIA MATEUS WILLIAM ALEJANDRO 2015 1,000,000
02460958 GARCIA MATIZ KELLIN NATALIA 2014 1,230,000
01247631 GARCIA MEDINA VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02383242 GARCIA MEJIA DIANA PATRICIA 2015 1,150,000
02214689 GARCIA MEJIA LUCELIA 2015 2,300,000
02475776 GARCIA MEJIA YAMILE 2014 500,000
00618451 GARCIA MELO GLADYS ELISA 2015 2,756,000
01262589 GARCIA MELO PATRICIA 2015 5,200,000
02366515 GARCIA MELO SANDRA YISSEDT 2015 1,000,000
02467231 GARCIA MELO YEIMMY KATHERIN 2014 1,200,000
02425427 GARCIA MENDEZ ANDRES CAMILO 2015 1,000,000
02194981 GARCIA MENDEZ ORLANDO 2015 1,000,000
00750661 GARCIA MENDOZA AMBROCIO 2015 8,000,000
02377547 GARCIA MESTIZO JULIAN ANDRES 2015 1,179,000
02518122 GARCIA MOLINA ALEXANDER 2014 1,200,000
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02407204 GARCIA MOLINA FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01339933 GARCIA MOLINA JOSE CENON 2015 350,000,000
02527881 GARCIA MOLINA JOSE ELIECER 2014 1,200,000
02405488 GARCIA MONCADA WILSON 2014 5,000,000
02440669 GARCIA MONROY FLOR ALBA 2014 1,000,000
02248117 GARCIA MONSALVE ANDREA DEL PILAR 2014 1,200,000
02184459 GARCIA MONTENEGRO JOSE DEL CARMEN 2014 2,464,000
01922465 GARCIA MONTOYA EIDELIS 2015 1,200,000
02481853 GARCIA MONTOYA ERIKA SILVANA 2014 1,500,000
02466137 GARCIA MONTOYA RICARDO 2014 900,000
01282784 GARCIA MORA ALBEIRO 2015 1,000,000
01196902 GARCIA MORA BRICEIDA 2015 2,000,000
02439351 GARCIA MORA EMILSEN MERCEDES 2014 1,200,000
02401380 GARCIA MORA FABIAN SANTIAGO 2015 3,285,306
02493489 GARCIA MORA JAIRO ALONSO 2014 1,200,000
01453140 GARCIA MORA NUHURY GUISSELL 2015 1,200,000
02522422 GARCIA MORA WILLIAM DE JESUS 2014 1,200,000
02420445 GARCIA MORALES JORGE ALBEIRO 2014 10,000,000
02181565 GARCIA MORALES MARIA CONSUELO 2015 1,200,000
02216455 GARCIA MORALES NAYDU MAGALLY 2015 9,500,000
01501599 GARCIA MORALES SONIA GRACIELA 2015 1,000,000
02497558 GARCIA MORENO BONY JOHANA 2014 1,200,000
02440989 GARCIA MORENO CONSTANZA IVONNE 2014 3,000,000
01294939 GARCIA MORENO FABIAN DAVID 2015 1,300,000
00481120 GARCIA MORENO HOYOS Y CIA S EN C 2015 1,737,576,695
02506114 GARCIA MORENO JIBER ALONSO 2015 1,300,000
02509509 GARCIA MORENO JOSE ORLANDO 2014 32,000
02425059 GARCIA MORENO MARGARET CELIME 2014 4,000,000
02506059 GARCIA MORENO MARIA ALYKI 2014 5,000,000
00987363 GARCIA MORENO MARTIN FELIPE 2014 1,200,000
00987363 GARCIA MORENO MARTIN FELIPE 2015 1,200,000
01089292 GARCIA MORENO NELSY PATRICIA 2013 1,000,000
01089292 GARCIA MORENO NELSY PATRICIA 2014 1,000,000
01089292 GARCIA MORENO NELSY PATRICIA 2015 1,000,000
02506058 GARCIA MORENO WILLIAM ALBERTO 2014 5,000,000
02243325 GARCIA MOSQUERA LUISA FERNANDA 2015 5,000,000
01098811 GARCIA MUÑOZ ABIGAIL 2015 5,000,000
02457821 GARCIA MUÑOZ AMANDA 2015 1,280,000
02064217 GARCIA MUÑOZ CARLOS ELBERTO 2015 2,000,000
01825293 GARCIA MUÑOZ CECILIA 2015 1,000,000
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02442811 GARCIA MUÑOZ CENIT 2015 1,280,000
01002340 GARCIA MUÑOZ GABRIEL ALONSO 2012 500,000
01002340 GARCIA MUÑOZ GABRIEL ALONSO 2013 500,000
01002340 GARCIA MUÑOZ GABRIEL ALONSO 2014 500,000
01002340 GARCIA MUÑOZ GABRIEL ALONSO 2015 500,000
01127408 GARCIA MUÑOZ GLORIA YANETH 2015 2,000,000
02445950 GARCIA MURCIA MANUEL ARTURO 2014 12,000,000
02483338 GARCIA MURILLO CLAUDIA FERNANDA 2014 120,000
02406288 GARCIA MURILLO DAYANA JULIETH 2014 850,000
02382417 GARCIA MURILLO HECTOR FABIO 2015 1,500,000
01653934 GARCIA MURILLO JOSE ALBEIRO 2012 1,000,000
01653934 GARCIA MURILLO JOSE ALBEIRO 2013 1,000,000
01653934 GARCIA MURILLO JOSE ALBEIRO 2014 1,000,000
01653934 GARCIA MURILLO JOSE ALBEIRO 2015 1,000,000
01954233 GARCIA MYRIAM 2013 1,000,000
01954233 GARCIA MYRIAM 2014 1,000,000
01954233 GARCIA MYRIAM 2015 1,000,000
02447157 GARCIA MYRIAM SOCORRO 2014 1,000,000
01353396 GARCIA NARANJO DANIEL 2014 800,000
01353396 GARCIA NARANJO DANIEL 2015 1,200,000
02519533 GARCIA NARANJO LILIANA ANDREA 2014 2,000,000
02415061 GARCIA NARANJO MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
01514569 GARCIA NAVARRO MARLENY 2015 1,200,000
02232038 GARCIA NEIDA LUCENY 2014 900,000
01161194 GARCIA NEIRA LESLIE ALEXANDRA 2015 300,000
00367753 GARCIA NEIRA OVIDIO 2015 33,500,000
01900157 GARCIA NEVA JUDY JOHANNA 2015 1,500,000
02081362 GARCIA NIETO JORGE ENRIQUE 2014 1,070,000
02498230 GARCIA NIEVES LUIS ALFREDO 2014 500,000
01247126 GARCIA NIÑO JOSE MIGUEL 2009 500,000
01247126 GARCIA NIÑO JOSE MIGUEL 2010 500,000
01247126 GARCIA NIÑO JOSE MIGUEL 2011 500,000
01247126 GARCIA NIÑO JOSE MIGUEL 2012 500,000
01247126 GARCIA NIÑO JOSE MIGUEL 2013 500,000
01247126 GARCIA NIÑO JOSE MIGUEL 2014 500,000
01247126 GARCIA NIÑO JOSE MIGUEL 2015 500,000
01607007 GARCIA NIÑO MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
01607007 GARCIA NIÑO MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01607007 GARCIA NIÑO MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01607007 GARCIA NIÑO MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
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02417516 GARCIA NIVIA ANA KARINA 2014 2,000,000
02437476 GARCIA NIVIA GABRIEL ANTONIO 2014 16,000,000
02488367 GARCIA NOPE GLORIA LILIANA 2015 1,000,000
00909860 GARCIA NOPE JAVIER 2015 127,275,223
02520102 GARCIA NOVA FIDEL ANDRES 2014 5,000,000
02497351 GARCIA NOVOA CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01341582 GARCIA NUÑEZ ASESORES Y CONSULTORES
EMPRESARIALES GANASCE LTDA
2015 13,698,000
01677707 GARCIA NUÑEZ ROSALBA 2015 7,500,000
02109523 GARCIA OCHOA JACKSSON RICARDO 2013 2,947,000
02526198 GARCIA OCHOA NANCY GRACIELA 2014 500,000
00966303 GARCIA OLARTE BETSABE 2014 2,464,000
02094004 GARCIA OLARTE CLAUDIA MAYELLY 2015 1,000,000
02231890 GARCIA OLARTE JUAN BAUTISTA 2015 5,000,000
02017439 GARCIA OLAYA ESMERALDA 2015 1,200,000
00711738 GARCIA OLGA 2013 1,520,000
00711738 GARCIA OLGA 2014 1,520,000
00711738 GARCIA OLGA 2015 1,520,000
02402264 GARCIA OLMOS RAFAEL AUGUSTO 2014 1,200,000
01730656 GARCIA OQUENDO EUGENIA 2015 6,000,000
01912250 GARCIA ORDOÑEZ URIEL 2014 1,000,000
01912250 GARCIA ORDOÑEZ URIEL 2015 1,000,000
02409855 GARCIA OROZCO YEIVER ANDRES 2014 1,000,000
02430479 GARCIA ORTEGA IVAN EDUARDO 2014 12,000,000
02505701 GARCIA ORTEGON CARMEN VERONICA 2014 5,000,000
02122535 GARCIA ORTIZ CLAUDIA 2015 1,000,000
02382540 GARCIA ORTIZ CONSTRUCTORES SAS 2015 1,232,000
02507532 GARCIA ORTIZ EDWIN MAURICIO 2014 1,000,000
02495106 GARCIA ORTIZ FLORENY 2014 1,200,000
02388844 GARCIA ORTIZ RAFAEL AUGUSTO 2014 1,000,000
01738448 GARCIA ORTIZ WILLIAM 2015 1,000,000
02014497 GARCIA OSCAR ALBERTO 2015 1,000,000
02415975 GARCIA OSORIO ANDREA 2015 1,000,000
02441805 GARCIA OSORIO NOELIA 2014 1,000,000
02434201 GARCIA OSORIO YARA LUZ 2014 80,000,000
01832071 GARCIA OSPINA ALEXANDER 2015 273,658,000
02300997 GARCIA OSPINA DORA LUCY 2014 5,000,000
02469031 GARCIA OSPINA EDISON LEANDRO 2014 4,300,000
02501480 GARCIA OSPINA FAVIO ALFREDO 2014 1,000,000
02524330 GARCIA OSPINA GEORGE HAMILTON 2014 1,000,000
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02505371 GARCIA OTERO ROQUE DE JESUS 2014 700,000
02419221 GARCIA OVIEDO JESUS EDUARDO 2014 1,232,000
02457100 GARCIA PABON YENNY CONSTANZA 2015 1,000,000
02411222 GARCIA PAEZ MANUEL GUSTAVO 2015 500,000
02441115 GARCIA PAEZ MARCO ELIAS 2014 3,000,000
02176752 GARCIA PARADA ROSA AURA 2014 2,000,000
02364112 GARCIA PARDO GILBERTO 2014 1,230,000
01393110 GARCIA PARDO JAVIER RICARDO 2014 1,000,000
01393110 GARCIA PARDO JAVIER RICARDO 2015 1,000,000
02377950 GARCIA PARRA AMANDA PAOLA 2015 1,000,000
02037958 GARCIA PARRA CLAUDIA MARCELA 2013 1,181,000
02037958 GARCIA PARRA CLAUDIA MARCELA 2014 1,216,000
02037958 GARCIA PARRA CLAUDIA MARCELA 2015 1,228,200
02398658 GARCIA PARRA ELSA 2015 2,000,000
00472769 GARCIA PARRA HECTOR FERNANDO 2015 12,166,685,194
02472694 GARCIA PARRA LINA MARIA 2014 1,500,000
02446683 GARCIA PATIÑO ADRIANA GINETH 2015 1,000,000
02453719 GARCIA PATIÑO ANDREA CATALINA 2014 1,000,000
02392124 GARCIA PATIÑO DAVID 2015 1,200,000
02472525 GARCIA PEDRAZA HECTOR RICARDO 2014 1,000,000
02345808 GARCIA PEDRAZA S A S 2014 12,469,481
02510235 GARCIA PEDRO 2015 1,000,000
01453562 GARCIA PELAEZ ERIBERTO 2015 6,200,000
02431778 GARCIA PENAGOS HUGO FERNANDO 2014 1,000,000
02477474 GARCIA PEÑA MIGUEL ENRIQUE 2015 11,000,000
02064776 GARCIA PEÑA PAOLA ANDREA 2014 31,000,000
02064776 GARCIA PEÑA PAOLA ANDREA 2015 32,000,000
02511587 GARCIA PEÑA YENY CECILIA 2014 616,000
02286891 GARCIA PEÑALOZA INGENIERIOS GPINGS SAS 2014 39,900,000
02394103 GARCIA PEÑARANDA YECCENIA TORCOROMA 2014 100,000
02218709 GARCIA PERALTA SUSANA 2014 1,179,000
02400908 GARCIA PERDOMO ADRIANA 2014 1,000,000
02253580 GARCIA PEREZ ANDRES 2015 999,900
02430111 GARCIA PEREZ ANGELA ROSA 2015 1,500,000
01888941 GARCIA PEREZ BLANCA LUCILA 2015 11,642,516
02476507 GARCIA PEREZ DIANA LORENA 2014 1,200,000
02462143 GARCIA PEREZ JENNY PAOLA 2014 1,500,000
01019999 GARCIA PEREZ JOHN CARLOS 2015 1,288,700
01747677 GARCIA PEREZ JOSE YESID 2013 1,200,000
01747677 GARCIA PEREZ JOSE YESID 2014 1,200,000
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01747677 GARCIA PEREZ JOSE YESID 2015 1,250,000
02429938 GARCIA PEREZ JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02432087 GARCIA PEREZ LUZ ANGELA 2014 10,000,000
01022585 GARCIA PEREZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
02481109 GARCIA PEREZ MINY JOHANA 2014 1,000,000
02418288 GARCIA PEREZ PAULA ANDREA 2014 1,200,000
02475519 GARCIA PEREZ YUDI PAOLA 2014 1,100,000
02311432 GARCIA PERILLA SERGIO DAVID 2014 1,000,000
02130191 GARCIA PICON YAJAIRA 2015 1,500,000
02352467 GARCIA PINEDA ANDRES CAMILO 2014 1,000,000
02484360 GARCIA PINEDA CONSUELO ERNESTINA 2014 1,232,000
02479038 GARCIA PINEDA LORENA PAOLA 2014 1,000,000
01640874 GARCIA PINILLA FLOR ADELAIDA 2010 1,000,000
01640874 GARCIA PINILLA FLOR ADELAIDA 2011 1,000,000
01640874 GARCIA PINILLA FLOR ADELAIDA 2012 1,000,000
01640874 GARCIA PINILLA FLOR ADELAIDA 2013 1,000,000
01640874 GARCIA PINILLA FLOR ADELAIDA 2014 1,000,000
01640874 GARCIA PINILLA FLOR ADELAIDA 2015 1,000,000
02489744 GARCIA PINILLA MANUEL VICENTE 2014 5,000,000
02205921 GARCIA PINILLA PEDRO IGNACIO 2014 1,000,000
02311090 GARCIA PINTO MERCEDES 2014 2,000,000
01375062 GARCIA PINZON JOSE FERNANDO 2015 42,647,000
02397804 GARCIA PIÑEROS ANIS ALEXANDRA 2014 616,000
02514919 GARCIA PIÑEROS JAIRO ENRIQUE 2014 1,200,000
01139922 GARCIA PLATA ROCIO 2010 300,000
01139922 GARCIA PLATA ROCIO 2011 300,000
01139922 GARCIA PLATA ROCIO 2012 300,000
01139922 GARCIA PLATA ROCIO 2013 300,000
01139922 GARCIA PLATA ROCIO 2014 300,000
01139922 GARCIA PLATA ROCIO 2015 300,000
02465288 GARCIA PLAZAS EDWIN ANDRES 2015 800,000
02473576 GARCIA POLO MARYORIS DEL CARMEN 2014 800,000
02028202 GARCIA PONCE MARCOS ALEJANDRO 2015 8,000,000
02402052 GARCIA PORRAS DAVID MARCELO 2014 500,000
02456455 GARCIA PORRAS JOSE MAURICIO 2014 1,230,000
02209206 GARCIA PORTILLA ERIKA ZULENY 2013 1
02209206 GARCIA PORTILLA ERIKA ZULENY 2014 1
02209206 GARCIA PORTILLA ERIKA ZULENY 2015 1
02508129 GARCIA POSADA MARIA DEL PILAR 2015 600,000
02494451 GARCIA POVEDA FABIO ENRIQUE 2014 1,500,000
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02446022 GARCIA POVEDA LUZ ESPERANZA 2014 1,200,000
01054555 GARCIA PRADA ALFONSO 2013 1,000,000
01054555 GARCIA PRADA ALFONSO 2014 1,000,000
01054555 GARCIA PRADA ALFONSO 2015 1,000,000
02407582 GARCIA PRADA CECILIA 2015 1,000,000
00825737 GARCIA PRADA RAQUEL 2015 1,280,000
02374866 GARCIA PRADO JAKELINE 2015 1,280,000
01550204 GARCIA PRADO JOSE ELDER 2015 20,000,000
02516078 GARCIA PRECIADO ANTONIO MARIA 2014 1,200,000
01879429 GARCIA PRIETO AMIRA 2015 1,000,000
02407407 GARCIA PRIETO JOSE BENJAMIN 2014 1,200,000
02412059 GARCIA PUERTO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02468226 GARCIA PULGA CLAUDIA LILIANA 2014 600,000
02481918 GARCIA PULGA JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
01117874 GARCIA PULIDO JORGE LUIS 2015 1,000,000
02502095 GARCIA PULIDO MIGUEL ANGEL 2014 6,000,000
02367872 GARCIA QUEVEDO JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
02510993 GARCIA QUIJANO WILLIAM ERNESTO 2015 3,000,000
01869969 GARCIA QUINTERO ELIO 2015 1,150,000
02014772 GARCIA QUINTERO GUILLERMINA 2015 2,000,000
02458840 GARCIA QUINTERO JOHANN SEBASTIAN 2014 1,200,000
01467436 GARCIA QUINTERO LIGIA DEL PILAR 2008 500,000
01467436 GARCIA QUINTERO LIGIA DEL PILAR 2009 500,000
01467436 GARCIA QUINTERO LIGIA DEL PILAR 2010 500,000
01467436 GARCIA QUINTERO LIGIA DEL PILAR 2011 500,000
01467436 GARCIA QUINTERO LIGIA DEL PILAR 2012 500,000
01467436 GARCIA QUINTERO LIGIA DEL PILAR 2013 500,000
01467436 GARCIA QUINTERO LIGIA DEL PILAR 2014 500,000
02438359 GARCIA QUINTERO OCTAVIO ALONSO 2014 1,000,000
01424126 GARCIA QUINTERO OLGA MARINA 2013 1,000,000
01424126 GARCIA QUINTERO OLGA MARINA 2014 1,000,000
01424126 GARCIA QUINTERO OLGA MARINA 2015 1,000,000
01950203 GARCIA QUIROGA MAYRA ALEJANDRA 2010 1
01950203 GARCIA QUIROGA MAYRA ALEJANDRA 2011 1
01950203 GARCIA QUIROGA MAYRA ALEJANDRA 2012 1
01950203 GARCIA QUIROGA MAYRA ALEJANDRA 2013 1
01950203 GARCIA QUIROGA MAYRA ALEJANDRA 2014 1
01950203 GARCIA QUIROGA MAYRA ALEJANDRA 2015 1
01898686 GARCIA QUIROGA SANDRA ESPERANZA 2015 1,288,700
02004592 GARCIA QUITIAN YAZMIN 2015 1,250,000
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02304963 GARCIA RACHE MANUEL ANGEL 2014 7,000,000
02526549 GARCIA RAMIREZ EDNA RUTH 2014 14,000,000
02509809 GARCIA RAMIREZ LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
01069612 GARCIA RAMIREZ OSBALDO DE JESUS 2015 1,287,000
02458231 GARCIA RAMIREZ WILMAR ALEXANDER 2014 5,000,000
02421137 GARCIA RAMOS LUZ MERY 2014 900,000
01620231 GARCIA RESTREPO BEATRIZ AMPARO 2015 644,000
01279016 GARCIA RESTREPO BLANCA MIRIAM 2015 644,000
02459763 GARCIA RESTREPO JEFERSON DUBAN 2014 400,000
02464839 GARCIA REYES ADRIANA 2014 1,800,000
02256472 GARCIA REYES ALEXANDER 2014 1,000,000
02490025 GARCIA REYES FREDY 2014 500,000
02285537 GARCIA REYES MARIA OLGA 2014 1,000,000
02285537 GARCIA REYES MARIA OLGA 2015 1,000,000
02499395 GARCIA REYES ROBINSON DANIEL 2014 1,200,000
02510285 GARCIA REYES ROSA MARTHA 2014 750,000
02452167 GARCIA REYES WILIAM HUMBERTO 2014 1,000,000
02397018 GARCIA RIAÑO HERMES ALFONSO 2014 1,000,000
01412450 GARCIA RIAÑO MARIA DILSA 2015 1,288,000
02495204 GARCIA RICO CARLOS ARTURO 2015 657,171,620
02301388 GARCIA RICO GIOVANNY 2014 1,000,000
00496471 GARCIA RINCON HECTOR ENRIQUE 2015 2,000,000
01971328 GARCIA RINCON LUCI ENEYDA 2015 1,280,000
02193177 GARCIA RINCON MARIA SEBASTIANA 2014 1,200,000
01899264 GARCIA RINCON RICARDO ALBERTO 2015 1,200,000
02498065 GARCIA RIOS EDWIN FERNANDO 2014 1,000,000
01839054 GARCIA RIVERA & CIA S EN C 2014 200,768,411
02435382 GARCIA RIVERA BETTY 2014 1,000,000
02415155 GARCIA RIVERA HEIDI DAYAN 2014 6,500,000
02421173 GARCIA RIVEROS CINDY JOHANA 2014 1,200,000
01688733 GARCIA ROA EDILBERTO 2015 1,000,000
02422866 GARCIA ROA FERNANDO 2014 500,000
01904602 GARCIA ROA JAIME ALBERTO 2014 500,000
01904602 GARCIA ROA JAIME ALBERTO 2015 1,100,000
02289480 GARCIA ROBALLO LUIS ALEJANDRO 2014 3,000,000
02289480 GARCIA ROBALLO LUIS ALEJANDRO 2015 3,000,000
01237354 GARCIA ROBLEDO JOSE ISMAEL 2015 7,398,427
01348530 GARCIA ROBLES ANA ROSMIRA 2015 7,000,000
01111298 GARCIA ROBLES LUIS NORVEY 2013 61,000,000
01111298 GARCIA ROBLES LUIS NORVEY 2014 50,000,000
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01111298 GARCIA ROBLES LUIS NORVEY 2015 30,000,000
01684948 GARCIA RODRIGUEZ ADAN 2014 664,000
01684948 GARCIA RODRIGUEZ ADAN 2015 664,000
02476459 GARCIA RODRIGUEZ ANDERSON FABIAN 2014 7,000,000
02485981 GARCIA RODRIGUEZ ANDREA MILENA 2014 1,000,000
02309064 GARCIA RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2014 1,100,000
02153306 GARCIA RODRIGUEZ BLANCA OMAIRA 2015 100,000
02098546 GARCIA RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO 2015 1,200,000
02302641 GARCIA RODRIGUEZ CARLOS ORLANDO 2015 1,100,000
02489544 GARCIA RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2014 100,000
01062580 GARCIA RODRIGUEZ CLAUDIA ELENA 2015 2,500,000
02458024 GARCIA RODRIGUEZ DANIEL JOSE 2014 1,200,000
02472527 GARCIA RODRIGUEZ EDISON ROLANDO 2014 1,200,000
02346484 GARCIA RODRIGUEZ ERICK HERNAN 2014 1,000,000
02434947 GARCIA RODRIGUEZ GERMAN 2014 1,000,000
02436133 GARCIA RODRIGUEZ JAIME ALBERTO 2014 1,000,000
02313713 GARCIA RODRIGUEZ JULIO CESAR 2014 4,000,000
02243937 GARCIA RODRIGUEZ LILIANA 2015 1,200,000
02506466 GARCIA RODRIGUEZ MARIA HINDALE 2014 1,200,000
00722885 GARCIA RODRIGUEZ MARIA ROMELIA 2015 500,000
02436143 GARCIA RODRIGUEZ MARTIN DE JESUS 2014 2,000
02491821 GARCIA RODRIGUEZ MAYRA KAREN 2015 500,000
02468756 GARCIA RODRIGUEZ MILTON DANILO 2014 1,200,000
00676581 GARCIA RODRIGUEZ NELSON GUSTAVO 2015 43,759,466
02488550 GARCIA RODRIGUEZ NIDIA MIREYA 2014 750,000
02416225 GARCIA RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA 2014 10,000,000
00904634 GARCIA RODRIGUEZ PEDRO JOSE 2015 1,288,000
02431849 GARCIA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02356050 GARCIA RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
00732230 GARCIA RODRIGUEZ YOLANDA 2015 2,500,000
02081295 GARCIA ROJAS CLARA ISABEL 2012 1,000,000
02081295 GARCIA ROJAS CLARA ISABEL 2013 1,000,000
02081295 GARCIA ROJAS CLARA ISABEL 2014 1,000,000
02081295 GARCIA ROJAS CLARA ISABEL 2015 1,288,000
02437903 GARCIA ROJAS CRISTIAN ANDRES 2014 600,000
02499499 GARCIA ROJAS DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02404522 GARCIA ROJAS EDGAR MAURICIO 2015 5,000,000
02498886 GARCIA ROJAS EDICSON 2014 5,000,000
00923768 GARCIA ROJAS HUMBERTO 2015 1,000,000
02466278 GARCIA ROJAS LAURA NATHALIA 2014 2,000,000
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02432490 GARCIA ROJAS MAGOLA DEL CARMEN 2014 2,000,000
01191540 GARCIA ROJAS MIGUEL ANTONIO 2012 100,000
01191540 GARCIA ROJAS MIGUEL ANTONIO 2013 100,000
01191540 GARCIA ROJAS MIGUEL ANTONIO 2014 100,000
01191540 GARCIA ROJAS MIGUEL ANTONIO 2015 100,000
01129137 GARCIA ROJAS PABLO ENRIQUE 2015 509,572,607
01341836 GARCIA ROJAS TATIANA ISABEL 2015 1,900,000
01271127 GARCIA ROLDAN ROGER BAIRO 2015 1,179,000
01687791 GARCIA ROMAN BLANCA CECILIA 2015 65,859,000
02444612 GARCIA ROMERO EDWIN 2015 2,000,000
02376389 GARCIA ROMERO GONZALO 2015 1,000,000
02252922 GARCIA ROMERO JANA 2014 1,000,000
02252922 GARCIA ROMERO JANA 2015 1,000,000
01884426 GARCIA ROMERO MARIA TERESA 2015 4,965,000
02278067 GARCIA ROMERO MILLERLANDY 2014 6,000,000
02437774 GARCIA ROMERO URIEL 2014 500,000
02507785 GARCIA ROMERO YULIED VIVIANA 2014 600,000
02454984 GARCIA RONCANCIO LEIDY ESPERANZA 2014 700,000
01353347 GARCIA RUBIANO LEVER 2015 35,000,000
02491139 GARCIA RUBIO JOSE DANIEL 2014 4,000,000
02514607 GARCIA RUBIO MARIA ELENA 2014 1,000,000
01521002 GARCIA RUBIO YOLANDA 2015 1,288,000
02048459 GARCIA RUEDA FAVIOLA 2015 1,280,000
01876909 GARCIA RUEDA RAFAEL ANGEL 2015 9,200,000
02437629 GARCIA RUEDA RODOLFO 2014 3,000,000
02058124 GARCIA RUEDA WILLIAM FERNANDO 2015 1,280,000
01643265 GARCIA RUIZ CARMEN ELISA 2015 3,100,000
02350860 GARCIA RUIZ CATALINA 2015 2,000,000
02494369 GARCIA RUIZ ERNESTO 2014 3,000,000
01792827 GARCIA RUIZ HENRY MAURICIO 2015 1,200,000
02491699 GARCIA RUIZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
02199119 GARCIA RUIZ LUZ MYRIAM 2015 3,100,000
02507686 GARCIA RUIZ MAIKOL 2014 500,000
00864138 GARCIA SAAVEDRA FABIO 2015 5,000,000
00956450 GARCIA SAAVEDRA LUIS EDUARDO 2015 3,000,000
02237674 GARCIA SALAMANCA ANGELICA LUCIA 2014 750,000
01774381 GARCIA SALAMANCA CARLOS MARIO 2015 800,000
01803292 GARCIA SALAMANCA JOSE YIMI 2015 1,185,185,000
01358919 GARCIA SALAMANCA LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
02418357 GARCIA SALAS CECILIA ISABEL 2014 18,000,000
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02222825 GARCIA SALAS ROSA ELVIRA 2015 1,000,000
02482206 GARCIA SALAZAR ESTEFANY MARIA 2015 1,000,000
01338966 GARCIA SALCEDO WILLIAM HERNAN 2015 1,000,000
02459195 GARCIA SALINAS LUCIA AMPARO 2014 1,000,000
02525097 GARCIA SANABRIA CLAUDIA INES 2014 5,000,000
02197369 GARCIA SANABRIA MARY LUZ 2014 1,200,000
02197369 GARCIA SANABRIA MARY LUZ 2015 2,000,000
02514771 GARCIA SANABRIA WILLIAN 2014 1,000,000
02515420 GARCIA SANCHEZ ALEXANDER 2014 200,000
02473061 GARCIA SANCHEZ ANA BELEN 2015 5,000,000
00730712 GARCIA SANCHEZ ARNULFO 2015 1,200,000
01771503 GARCIA SANCHEZ ASOCIADOS LTDA 2015 383,926,981
02212331 GARCIA SANCHEZ AYDA CRISTINA 2015 2,500,000
02390636 GARCIA SANCHEZ CARLOS ALFONSO 2015 1,200,000
01998818 GARCIA SANCHEZ CARLOS MARIO 2015 1,000,000
02413248 GARCIA SANCHEZ DELCY YOLIMA 2014 1,000,000
02072224 GARCIA SANCHEZ GERSON CAMILO 2013 1,179,000
02396432 GARCIA SANCHEZ GLORIA STELLA 2014 3,000,000
00690702 GARCIA SANCHEZ HANS 2015 1,750,000
02381001 GARCIA SANCHEZ HUGO HERNANDO 2015 767,500,000
02432845 GARCIA SANCHEZ JOSUE ELICEO 2014 1,000,000
02434416 GARCIA SANCHEZ LEIDY CAROLINA 2014 2,000,000
02465820 GARCIA SANCHEZ LUIS FELIPE 2014 29,000,000
02420733 GARCIA SANCHEZ LUZ MARINA 2014 800,000
02419929 GARCIA SANCHEZ MARTHA YADIRA 2015 1,200,000
02398251 GARCIA SANCHEZ VIVIANA ANDREA 2015 1,000,000
02425523 GARCIA SANDOVAL ANYI MERCEDES 2014 1,200,000
02518968 GARCIA SANDOVAL CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02409883 GARCIA SANDOVAL CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000
02446015 GARCIA SANDOVAL MARIA INES 2014 1,100,000
01345997 GARCIA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02113672 GARCIA SANTA LEIVY VIVIANA 2015 1,200,000
02035383 GARCIA SANTAMARIA S A S 2015 34,241,320
01488216 GARCIA SANTANA GERMAN ALBERTO 2015 15,321,000
01768533 GARCIA SARMIENTO CIRO 2015 1,100,000
01121188 GARCIA SARMIENTO CRISTOBAL 2014 1,170,000
01121188 GARCIA SARMIENTO CRISTOBAL 2015 1,170,000
02181489 GARCIA SARMIENTO ORLANDO 2015 1,000,000
02302778 GARCIA SEDANO AMADA 2015 10,000,000
00976610 GARCIA SEDANO JOSE OLIBERTO 2015 5,500,000
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02348591 GARCIA SEPULVEDA FANNY 2015 2,550,000
02514784 GARCIA SERNA IVONNE 2014 100,000
01634540 GARCIA SIERRA JOSE EDUARDO 2013 1,000,000
01634540 GARCIA SIERRA JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
01634540 GARCIA SIERRA JOSE EDUARDO 2015 1,200,000
01609843 GARCIA SIERRA JUAN HUMBERTO 2013 32,125,450
01609843 GARCIA SIERRA JUAN HUMBERTO 2014 35,452,500
01609843 GARCIA SIERRA JUAN HUMBERTO 2015 85,320,125
02295276 GARCIA SIERRA LUZ NANCY 2014 1,100,000
02295276 GARCIA SIERRA LUZ NANCY 2015 1,100,000
02412729 GARCIA SIERRA OLGA GIOVANNA 2015 4,500,000
01508169 GARCIA SIERRA RAMON ANTONIO 2015 24,563,500
02362671 GARCIA SILVA BLANCA LIDA 2014 1,000,000
00084409 GARCIA SILVA MIGUEL 2014 1,667,105,139
00084409 GARCIA SILVA MIGUEL 2015 2,034,241,228
02501373 GARCIA SILVA MIGUEL ANTONIO 2015 1,250,000
02070767 GARCIA SUAREZ ANA LUCIA 2014 3,000,000
02140785 GARCIA SUAREZ BENILDA 2014 800,000
02401993 GARCIA SUAREZ DEYBID BLADIMIR 2014 1,170,000
02463624 GARCIA SUAREZ LUIS ANDRES 2014 1,700,000
02448564 GARCIA SUAREZ LUZ STELLA 2014 200,000
02484392 GARCIA SUAREZ SANTA LUZ 2014 1,000,000
02401189 GARCIA SUAZO LUIS CARLOS 2014 1,100,000
02437585 GARCIA SUESCUN ANA FABIOLA 2014 1,000,000
01217916 GARCIA TABORDA Y CIA S.C.A. 2015 3,002,566,453
02492975 GARCIA TALERO NIDYA AMPARO 2014 1,000,000
02482399 GARCIA TAMAYO DANIELA 2014 900,000
02035717 GARCIA TAMAYO EDITH GUIOMAR 2014 1,200,000
02035717 GARCIA TAMAYO EDITH GUIOMAR 2015 1,200,000
02509041 GARCIA TARAZONA YURANY MAYERLY 2015 800,000
02472283 GARCIA TAUTIVA LAURA EDITH 2014 1,000,000
00518190 GARCIA TELLEZ GLADYS 2015 5,000,000
02206874 GARCIA TENORIO DACIO ARTURO 2014 1,000,000
02458210 GARCIA TINJACA ANA PAOLA 2014 1,000,000
02481965 GARCIA TINOCO JOSE ALEJANDRO 2014 1,232,000
00762618 GARCIA TOBON GABRIEL GUILLERMO 2015 19,000,000
02332188 GARCIA TOLOZA INOCENCIO 2014 1,179,000
02298649 GARCIA TOLOZA SILVIA YANNETH 2014 1,500,000
02408334 GARCIA TORO RIGOBERTO 2015 162,526,222
01979752 GARCIA TORRES ANGEL NEMESIO 2014 1,200,000
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01979752 GARCIA TORRES ANGEL NEMESIO 2015 1,200,000
02410406 GARCIA TORRES CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02452457 GARCIA TORRES CLAUDIO 2014 1,000,000
01551668 GARCIA TORRES EDGAR HERNANDO 2015 1,800,000
02510264 GARCIA TORRES EDISSON HERNANDO 2014 12,000,000
02396959 GARCIA TORRES ERIKA GIOVANNA 2014 1,200,000
02473005 GARCIA TORRES FRANX EDWIN 2014 1,200,000
02458544 GARCIA TORRES GIOVANNY ALEXANDER 2014 1,100,000
02025195 GARCIA TORRES JHON FREDY 2015 30,000,000
02458379 GARCIA TORRES JOHN FREDY 2014 1,200,000
01945866 GARCIA TORRES JORGE DIEGO 2015 1,288,000
02363793 GARCIA TORRES LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02516129 GARCIA TORRES NARDA VIVIANA 2014 1,500,000
02279049 GARCIA TORRES NOEL 2014 100,000
02279049 GARCIA TORRES NOEL 2015 100,000
01378967 GARCIA TORRES OSCAR ORLANDO 2015 7,000,000
02444934 GARCIA TOVAR CINDY CATHERINE 2015 900,000
02068198 GARCIA TOVAR DIEGO CAMILO 2015 3,000,000
00519982 GARCIA TOVAR LUIS FRANCISCO 2015 7,000,000
02524596 GARCIA TRONCOSO OMAR ALEXANDER 2014 1,500,000
02251150 GARCIA UCROS MARGARITA MARIA 2015 1,200,000
01303039 GARCIA URBINA IVONNE 2013 1,500,000
01303039 GARCIA URBINA IVONNE 2014 1,500,000
01303039 GARCIA URBINA IVONNE 2015 1,500,000
02171526 GARCIA URIBE LUISA FERNANDA 2015 10,000,000
01349579 GARCIA USMA OLGA LUCIA 2015 585,000,000
02420898 GARCIA VACA MARIA TERESA 2014 1,200,000
01823794 GARCIA VALBUENA JAIRO EDGAR 2015 2,000,000
02497283 GARCIA VALDERRAMA DIANA YANETT 2015 3,000,000
01098416 GARCIA VALDERRAMA DUEÑAS & ASOCIADOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 354,097,255
02427378 GARCIA VALDEZ LUZ MYRIAN 2014 1,000,000
02510697 GARCIA VALENZUELA NATALIA CAROLINA 2015 1,230,000
02003443 GARCIA VAN-ARCKEN ANIBAL ANDRES 2015 2,000,000
02489439 GARCIA VARGAS ESTEBAN 2014 1,000,000
01318510 GARCIA VARGAS GABRIEL 2015 1,200,000
02317817 GARCIA VARGAS JOHAN CAMILO 2015 820,000
02427691 GARCIA VARGAS SOILO 2014 500,000
02402053 GARCIA VASQUEZ FERNANDO 2014 1,200,000
01022569 GARCIA VASQUEZ JOSE ANTONIO 2015 2,150,000
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02430467 GARCIA VASQUEZ MARIANA 2014 1,500,000
02371809 GARCIA VASQUEZ NATALIA 2015 1,000,000
01004176 GARCIA VEGA HERBERT 2015 1,100,000
01534545 GARCIA VELANDIA ANA ILSE 2015 800,000
02483469 GARCIA VELANDIA FRANSUA 2014 1,000,000
02461373 GARCIA VELANDIA MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
00672688 GARCIA VELASCO JORGE EDUARDO 2012 100,000
00672688 GARCIA VELASCO JORGE EDUARDO 2013 100,000
00672688 GARCIA VELASCO JORGE EDUARDO 2014 100,000
00672688 GARCIA VELASCO JORGE EDUARDO 2015 1,280,000
02174345 GARCIA VELASCO NELLY BEATRIZ 2015 3,221,000
02405356 GARCIA VELASQUEZ NELSON ENRIQUE 2014 1,232,000
01847659 GARCIA VELASQUEZ NELSON JAVIER 2015 1,000,000




01488502 GARCIA VICKY JOHANNA 2015 2,500,000
02468258 GARCIA VIDAL WENCESLAO 2014 1,000,000
02228367 GARCIA VILLA JOHN FREDY 2013 1,000
02228367 GARCIA VILLA JOHN FREDY 2014 1,000
02228367 GARCIA VILLA JOHN FREDY 2015 1,280,000
02037445 GARCIA VILLALBA MIGUEL EDUARDO 2015 1,200,000
02351918 GARCIA VILLAMIL CAMILO ANDRES 2014 1,200,000
02351918 GARCIA VILLAMIL CAMILO ANDRES 2015 1,400,000
02500989 GARCIA VILLAMIL MARIA FERNANDA 2014 13,520,000
01706537 GARCIA VILLAMIL MARITZA ELIZABETH 2014 1,100,000
01706537 GARCIA VILLAMIL MARITZA ELIZABETH 2015 1,200,000
02400585 GARCIA VILLANUEVA RAMON ANDRES 2015 500,000
02342777 GARCIA VIUDA DE GUTIERREZ LUZ MIRYAM 2014 1,200,000
02169676 GARCIA WILLIAM 2015 500,000
02399950 GARCIA WILLIAM DARIO 2014 600,000
02172540 GARCIA Y GONZALEZ ABOGADOS S A S 2015 80,000,000
00019922 GARCIA Y LOPEZ SAS 2015 10,540,252,000
01952918 GARCIA Y RAMIREZ GROUP S.A.S 2015 2,702,000
01793787 GARCIA Y ROMERO DISEÑOS Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2015 1,161,461,243
02301865 GARCIA Y TAPIAS AUDITING S A S 2015 500,000
01404964 GARCIA YENY PATRICIA 2014 4,000,000
02446750 GARCIA YEPES DANA LISETH 2014 1,200,000
01976618 GARCIA YOLI MAGNOLIA 2014 2,000,000
01976618 GARCIA YOLI MAGNOLIA 2015 2,000,000
02459333 GARCIA ZABALA GILBERTO 2014 10,000,000
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02497662 GARCIA ZAFRA SANDRA MAYURI 2014 1,000,000
02391956 GARCIA ZAMBRANO FREDY JOHANN 2014 1,000,000
02391956 GARCIA ZAMBRANO FREDY JOHANN 2015 1,000,000
02443350 GARCIA ZAMBRANO MARIELA 2014 1,200,000
02469231 GARCIA ZAMBRANO YANNETH JAKELINE 2014 1,200,000
01269622 GARCIA ZAMUDIO MARIANA 2015 296,420,000
00289537 GARCIA ZAMUDIO OTTO HARRY 2015 852,689,315
01761327 GARCIA ZUBIETA CARLOS ARNOLDO 2014 1,150,000
01761327 GARCIA ZUBIETA CARLOS ARNOLDO 2015 1,150,000
02454235 GARCIA ZULETA CLAUDIA INES 2014 100,000
02135925 GARCIA ZULUAGA JOSE WILLIAM 2015 1,300,000
02225875 GARCIA ZULUAGA LINA MARIA 2015 1,200,000
01998771 GARCIA ZULUAGA MARILUZ 2015 1,200,000
02484026 GARCIFLEX SAS 2015 7,886,678
01895990 GARCO M&M INGENIEROS SAS 2013 16,375,000
01895990 GARCO M&M INGENIEROS SAS 2014 12,318,000
01895990 GARCO M&M INGENIEROS SAS 2015 12,145,000
01978942 GARCOR S A S 2015 76,734,000
02419343 GARDEAZABAL LUQUE SANTIAGO 2014 100,000
02332928 GARDEN GOURMET SAS 2014 76,725,453
02245755 GARDEN S FLOWERS S A S 2015 15,482,000
02488210 GARFIELD . NET 2015 1,200,000
02183575 GARGOLA INNOVACIONES TECNOLOGICAS Y
MANTENIMIENTOS SAS
2013 1,000,000
02183575 GARGOLA INNOVACIONES TECNOLOGICAS Y
MANTENIMIENTOS SAS
2014 1,000,000
02183575 GARGOLA INNOVACIONES TECNOLOGICAS Y
MANTENIMIENTOS SAS
2015 1,000,000
02207679 GARI HOOKER JORGE NORBERTO 2015 1,020,000
02454357 GARIBELLO APARICIO ADRIANA 2014 700,000
02070888 GARIBELLO BASTO JOHN EMERSON 2015 1,300,000
02454205 GARIBELLO GUTIERREZ JEFERSSON 2014 20,000
02510212 GARIBELLO MARIA BIBIANA 2014 4,000,000
02441791 GARIBELLO RAMIREZ ERIKA TATIANA 2014 500,000
02367524 GARIBELLO RAMIREZ GLORIA SOFIA 2014 4,500,000
02500902 GARIBELLO VANEGAS HERNAN 2014 1,000,000
01469975 GARIBELLO VEGA JORGE ANDRES 2015 30,000,000
02473498 GARIZABALO HEIDY MARIA 2014 1,200,000
02460693 GARIZABALO MANGA JHON JANER 2014 1,000,000
02267744 GARMAIESH LIMITADA 2015 16,768,865
01772004 GARMAQUIM SAS 2015 2,069,725,336
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01772072 GARMAQUIM SAS 2015 2,069,725,336
02296361 GARMEL SAS 2014 1,036,524,000
02296361 GARMEL SAS 2015 1,036,524,000
02335653 GARNICA AGUDELO JAVIER HERNANDO 2015 1,300,000
00539138 GARNICA ALFONSO 2015 1,000,000
02382644 GARNICA ANA SILVIA 2014 26,600
02388078 GARNICA ANTIVAR MARIA EVA 2014 200,000
01155548 GARNICA ARDILA YAQUELINE 2015 18,040,000
02351878 GARNICA BELLO OSCAR ESNEIDER 2015 6,000,000
02441250 GARNICA BRICEÑO ALVARO 2014 1,250,000
01923273 GARNICA BUSTOS RICHARD ANDRES 2014 1,100,000
01923273 GARNICA BUSTOS RICHARD ANDRES 2015 1,150,000
02435033 GARNICA CASTAÑEDA MARTHA LUCERO 2014 1,100,000
02126863 GARNICA CHAPARRO EDGAR GEOVANNY 2013 1,000,000
02438532 GARNICA CORREA URBINDA 2014 200,000
02473020 GARNICA FORERO RAFAEL ANTONIO 2014 800,000
01355953 GARNICA GARNICA JAIRO ANTONIO 2015 3,726,613
00341458 GARNICA GARZON LIMITADA 2015 1,000,000
02518547 GARNICA GARZON RAFAEL 2014 2,000,000
01980275 GARNICA GOMEZ LILIA 2015 1,700,000
02405713 GARNICA GUTIERREZ KAREN XIOMARA 2014 2,000,000
02159287 GARNICA INC S A S 2013 96,730,129
02430874 GARNICA LOVERA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02506433 GARNICA LUIS TEODOLFO 2015 20,000,000
02359916 GARNICA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02513334 GARNICA MENDIETA FABIO NELSON 2014 1,200,000
02477904 GARNICA MORALES JAIME 2014 2,000,000
02510967 GARNICA MORENO DIANA MILENA 2014 1,200,000
02080640 GARNICA MORENO YUDI ASTRID 2015 2,000,000
01407432 GARNICA OLAYA CLEOTILDE 2015 1,200,000
02340671 GARNICA PEÑA MIRIAM 2015 1,100,000
02411624 GARNICA PINZON CLAUDIA LILIANA 2014 3,000,000
01620998 GARNICA POVEDA GRACILIANO 2015 2,300,000
02462354 GARNICA RODRIGUEZ ALEXANDER 2015 1,000,000
01621817 GARNICA RODRIGUEZ JHON FREDY 2011 1,000,000
01621817 GARNICA RODRIGUEZ JHON FREDY 2012 1,000,000
01621817 GARNICA RODRIGUEZ JHON FREDY 2013 1,000,000
01621817 GARNICA RODRIGUEZ JHON FREDY 2014 1,000,000
01621817 GARNICA RODRIGUEZ JHON FREDY 2015 1,200,000
02493452 GARNICA SOTELO FREDY ALEXANDER 2015 1,136,000
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02170625 GARNICA SUAREZ MARIA AURORA 2014 700,000
00576811 GARP S.A.S 2014 114,000,552
01202959 GARPOLLO H 2015 5,000,000
02325197 GARRANCHAN HERNANDEZ JONATHAN 2015 1,000,000
02234355 GARRE CONSULTING S A S 2015 20,390,028
02403854 GARRIDO BECERRA ALVARO 2014 1,800,000
02513679 GARRIDO BELTRAN GERARDO 2014 1,800,000
01951771 GARRIDO CUENCA ANDREA 2014 3,000,000
01951771 GARRIDO CUENCA ANDREA 2015 5,000,000
01876500 GARRIDO DIAZ EBEDREIN 2015 174,545,256
01302638 GARRIDO FAJARDO MELIDA ZORAIDA 2014 1,000,000
01302638 GARRIDO FAJARDO MELIDA ZORAIDA 2015 1,200,000
02398935 GARRIDO GARCIA NORHA 2014 1,000,000
01434596 GARRIDO LOPERA LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01434596 GARRIDO LOPERA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01434596 GARRIDO LOPERA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01084591 GARRIDO LUIS ALFONSO 2015 48,000,000
02436032 GARRIDO MENDEZ HUGO ALFREDO 2014 3,000,000
02401396 GARRIDO MORALES PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
02302382 GARRIDO RUBIANO GABRIEL ANTONIO 2014 1,000,000
02312965 GARRIDO URIBE ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
01920331 GARRIDO VILLARREAL GILMA ESTHER 2015 1,760,889,605
00194653 GARRIDO Y MORENO SAS 2015 414,536,366
02344198 GARROD S A S 2015 16,041,519
01723482 GARSSA S A S 2015 3,749,325,418
02427235 GARTECH S A S 2014 30,000,000
01338087 GARTNER CARDENAS RICARDO ALBERTO 2015 1,000,000
02147224 GARVEL GROUP S A S 2015 2,000,000
01330373 GARVI MIS VIEJOS ZAPATOS LTDA 2015 15,000,000
01370929 GARZA CASTAÑEDA EUSTAQUIO 2015 7,730,000
01452569 GARZA CORPORATION S A S 2015 128,232,310
02484373 GARZON  HUGO ARMANDO 2014 1,000,000
02470131 GARZON  ZAIDA LUCERO 2015 10,000,000
02480757 GARZON ABRIL JUAN MANUEL 2015 1,000,000
01912948 GARZON ABRIL WILMER ANDRES 2010 1,000,000
01912948 GARZON ABRIL WILMER ANDRES 2011 1,000,000
01912948 GARZON ABRIL WILMER ANDRES 2012 1,000,000
01912948 GARZON ABRIL WILMER ANDRES 2013 1,000,000
01912948 GARZON ABRIL WILMER ANDRES 2014 1,000,000
01180911 GARZON ACEVEDO MARTHA YANETH 2015 1,260,000
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02490644 GARZON AGUIRRE ADRIANA DEL PILAR 2014 1,000,000
02171335 GARZON ALARCON NOHORA ELIZABETH 2014 3,000,000
02320250 GARZON ALBA MARIA BEATRIZ 2014 1,100,000
01911849 GARZON ALDANA CLAUDIA ANDREA 2015 10,000,000
02431834 GARZON ALFONSO JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
01062714 GARZON ALONSO WILSON LIBARDO 2014 4,200,000
01998411 GARZON ALVAREZ LEIDY ROSARIO 2011 1
01998411 GARZON ALVAREZ LEIDY ROSARIO 2012 1
01998411 GARZON ALVAREZ LEIDY ROSARIO 2013 1
01998411 GARZON ALVAREZ LEIDY ROSARIO 2014 1
02477998 GARZON AMORTEGUI HENRY 2014 1,200,000
00976103 GARZON ANGEL ARQUITECTOS ASOCIADOS S
EN C
2015 640,000,000
02032481 GARZON ARANGO AMPARO 2015 2,500,000
00555986 GARZON ARANGO JOSE MARIA 2014 9,000,000
00555986 GARZON ARANGO JOSE MARIA 2015 9,500,000
02446069 GARZON AREVALO ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02413829 GARZON AREVALO JAIME HUMBERTO 2014 1,000,000
02305212 GARZON AREVALO JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
02444368 GARZON AREVALO VIVIAN KARIME 2015 1,000,000
02288433 GARZON ARIAS ALBEIRO 2014 1,000,000
02496976 GARZON ARIAS PAOLA ANDREA 2015 450,000
02483852 GARZON ARNOLDO 2014 2,400,000
00566664 GARZON AVENDAÑO LUIS ENRIQUE 2012 2,000,000
00566664 GARZON AVENDAÑO LUIS ENRIQUE 2013 2,000,000
00566664 GARZON AVENDAÑO LUIS ENRIQUE 2014 2,000,000
00566664 GARZON AVENDAÑO LUIS ENRIQUE 2015 5,000,000
01790360 GARZON AVILA GLADYS 2015 5,730,000
01957852 GARZON BAHAMON BRYAN 2015 1,200,000
02461699 GARZON BAHAMON JESSICA 2015 1,300,000
01669365 GARZON BAQUERO LUIS HELI 2014 500,000
01669365 GARZON BAQUERO LUIS HELI 2015 1,232,000
02374541 GARZON BARAHONA GLORIA EDILMA 2014 1,288,000
02374541 GARZON BARAHONA GLORIA EDILMA 2015 1,288,000
01311346 GARZON BARAHONA LILIA INES 2015 4,000,000
02471145 GARZON BARBOSA JEFERSSON ERNEY 2014 1,000,000
01409968 GARZON BARON JOHN FREDY 2014 20,000,000
01409968 GARZON BARON JOHN FREDY 2015 20,000,000
01527738 GARZON BARON LUIS ANTONIO 2012 10,000,000
01527738 GARZON BARON LUIS ANTONIO 2013 10,000,000
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01527738 GARZON BARON LUIS ANTONIO 2014 10,000,000
01527738 GARZON BARON LUIS ANTONIO 2015 10,000,000
01763933 GARZON BARON SANDRA MILENA 2015 428,007,276
02391390 GARZON BARRERA PEDRO IGNACIO 2014 1,200,000
02399609 GARZON BARRETO ELSA 2014 1,000,000
02253280 GARZON BARRETO LUZ MARINA 2015 1,250,000
00919832 GARZON BECERRA LUZ ADRIANA 2014 500,000
00919832 GARZON BECERRA LUZ ADRIANA 2015 500,000
01393696 GARZON BEJARANO MARIA EUGENIA 2015 1,500,000
02317602 GARZON BELTRAN DIANA YISETH 2014 4,000,000
01594754 GARZON BELTRAN PEDRO MARIA 2014 6,000,000
01594754 GARZON BELTRAN PEDRO MARIA 2015 7,000,000
02464957 GARZON BELTRAN RUBIELA 2014 3,000,000
01750665 GARZON BERNAL BENILDA 2015 1,000,000
01442435 GARZON BERNAL CARLOS ESTIVENSSON 2015 1,100,000
02429837 GARZON BETANCOURT GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02482985 GARZON BOHORQUEZ ALBEIRO 2015 11,745,290
02462577 GARZON BOHORQUEZ INDIRA ESTEFANY 2015 950,000
01427621 GARZON BOLIVAR ORLANDO 2014 500,000
01427621 GARZON BOLIVAR ORLANDO 2015 500,000
02477471 GARZON BOTIVA KAREN STEFANNY 2014 600,000
01634885 GARZON BRAVO JOSE ELAIN 2014 2,000,000
01634885 GARZON BRAVO JOSE ELAIN 2015 2,000,000
02259287 GARZON BUITRAGO WILSON HERNANDO 2015 2,000,000
02419186 GARZON BUSTAMANTE LUIS FERNANDO 2014 900,000
00807389 GARZON CABALLERO JORGE ALFREDO 2015 1,000,000
01199255 GARZON CABEZAS JONSON HUMBERTO 2010 1,200,000
01199255 GARZON CABEZAS JONSON HUMBERTO 2011 1,200,000
01199255 GARZON CABEZAS JONSON HUMBERTO 2012 1,200,000
01199255 GARZON CABEZAS JONSON HUMBERTO 2013 1,200,000
01199255 GARZON CABEZAS JONSON HUMBERTO 2014 1,200,000
01199255 GARZON CABEZAS JONSON HUMBERTO 2015 1,200,000
02472364 GARZON CAICEDO RUBIELA 2014 1,000,000
02349078 GARZON CALDERON ANDREA DEL PILAR 2014 1,200,000
02355100 GARZON CALDERON EDGAR ALEXANDER 2014 1,500,000
02082159 GARZON CALDERON JEIDI ESPERANZA 2015 2,450,000
02473501 GARZON CALVO LUIS EBERTO 2015 1,100,000
02374838 GARZON CAMACHO EDWIN RICARDO 2014 200,000
02440595 GARZON CAMACHO LUCERO 2015 1,000,000
02436286 GARZON CAMACHO YULY CRISTINA 2014 1,000,000
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00428572 GARZON CAMPOS LUIS JORGE 2015 50,300,000
01754925 GARZON CARDENAS CARLOS JULIO 2015 1,300,000
02529512 GARZON CARDENAS CATALINA DEL PILAR 2014 2,000,000
02526881 GARZON CARDENAS FABIO ENRIQUE 2014 5,000,000
02298378 GARZON CARDENAS HUVER 2015 1,700,000
02518086 GARZON CARDENAS LEONARDO 2014 1,000,000
00883514 GARZON CARLOS GREGORIO 2015 1,000,000
02486830 GARZON CARRERO IVAN EDUARDO 2015 5,000,000
00157615 GARZON CARRILLO G.C. ASESORES DE
SEGUROS Y CIA LTDA - EN LIQUIDACION
2015 16,500,000
02435565 GARZON CARRILLO NINI JOHANNA 2014 200,000
02332301 GARZON CARVAJAL FABIAN ESTEBAN 2014 43,100,000
02291216 GARZON CASAS GLORIA STELLA 2015 7,000,000
02352577 GARZON CASTAÑEDA LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02399550 GARZON CASTAÑEDA YANS 2015 1,200,000
02363079 GARZON CASTELLANOS HECTOR JOHN 2015 1,200,000
02507533 GARZON CASTELLANOS JUAN CARLOS 2014 1,230,000
01387194 GARZON CASTILLO DIANA TERESA 2015 10,000,000
01272445 GARZON CASTILLO JAIRO MAURICIO 2015 717,391,000
02502296 GARZON CASTRILLON DIANA ANDREA 2014 1,000,000
02472892 GARZON CASTRILLON NIDIA JANETH 2014 1,000,000
02494717 GARZON CASTRO ANDRES FELIPE 2014 3,080,000
02405837 GARZON CASTRO ROSA DELTA 2015 800,000
02516690 GARZON CAVIDES DANIELA 2015 1,288,700
02452969 GARZON CELEMIN CARMEN RITA 2015 2,000,000
00594130 GARZON CHIRIVI SAS 2014 230,131,462
00639940 GARZON CHIVATA JORGE HUMBERTO 2015 5,000,000
02492572 GARZON CHOACHI GERMAN ANDRES 2015 2,000,000
02472883 GARZON CIFUENTES MARIO 2014 1,200,000
02443946 GARZON CIFUENTES MYRIAM 2014 1,500,000
00838959 GARZON CLAVIJO JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
00838959 GARZON CLAVIJO JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
00838959 GARZON CLAVIJO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00838959 GARZON CLAVIJO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02411241 GARZON COBOS YURY SUSANA 2014 500,000
02436819 GARZON COCONUBO JAIRO ALFONSO 2014 5,000,000
02489407 GARZON CONDE MARIA JAIDID 2014 1,800,000
00084593 GARZON CONTRERAS FLOR DEL TRANSITO 2015 1,000,000
02460968 GARZON CONTRERAS LUISA FERNANDA 2014 500,000
02245734 GARZON CORREDOR HAROLD 2015 1,500,000
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02157861 GARZON CORTES GUSTAVO 2015 28,714,000
02182251 GARZON CORTES JEIMY ALEXANDRA 2014 1,200,000
01755640 GARZON CORTES MIGUEL FERNANDO 2014 500,000
01755640 GARZON CORTES MIGUEL FERNANDO 2015 500,000
01509650 GARZON COTRINO NOHORA GLADYS 2015 37,000,000
02425751 GARZON CRUZ FARID HELADIO 2014 1,200,000
00910978 GARZON CUBILLOS ALVARO 2011 3,000,000
00910978 GARZON CUBILLOS ALVARO 2012 3,000,000
00910978 GARZON CUBILLOS ALVARO 2013 3,000,000
00910978 GARZON CUBILLOS ALVARO 2014 3,000,000
00910978 GARZON CUBILLOS ALVARO 2015 3,000,000
02525795 GARZON CUBILLOS JORGE LISANDRO 2014 3,000,000
02490788 GARZON CUBILLOS MIRIAM TERESA 2014 1,200,000
02406056 GARZON CUELLAR HENRRY 2014 1,200,000
02503915 GARZON CUESTAS LUZ MARCELA 2014 100,000
02463426 GARZON DAZA YHEY FERNANDO 2014 1,800,000
01422041 GARZON DE BEJARANO GLADYS CECILIA 2015 2,500,000
00334582 GARZON DE CLAVIJO PAULINA 2015 59,366,160
01573390 GARZON DE LOZANO MARIA YOLANDA 2015 2,299,002,662
02398288 GARZON DE MARTIN EVIDALIA 2015 1,100,000
01766404 GARZON DE PAIVA BERSA INES 2011 100,000
01766404 GARZON DE PAIVA BERSA INES 2012 100,000
01766404 GARZON DE PAIVA BERSA INES 2013 100,000
01766404 GARZON DE PAIVA BERSA INES 2014 100,000
01766404 GARZON DE PAIVA BERSA INES 2015 100,000
02247270 GARZON DE RAMIREZ ANA CECILIA 2015 1,000,000
02365175 GARZON DE RINCON MARIA LUCIA 2015 1,800,000
02033824 GARZON DE RODRIGUEZ NOHEMY 2015 1,080,000
00862227 GARZON DE RUBIO EMELINA 2015 2,000,000
00862228 GARZON DE RUBIO EMELINA 2015 1
01033538 GARZON DE TRIVIÑO MARIA JAEL 2015 1,000,000
01786173 GARZON DE VILLAIZAN RUBIELA 2015 1,280,000
02064028 GARZON DELGADO SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02456350 GARZON DIAZ ELIANA 2014 1,200,000
02402669 GARZON DIAZ ELSA DORIS 2015 3,479,713,106
00083318 GARZON DIAZ JORGE DARIO 2015 16,511,000
01685143 GARZON DIAZ MARISOL 2011 500,000
01685143 GARZON DIAZ MARISOL 2012 500,000
01685143 GARZON DIAZ MARISOL 2013 500,000
01685143 GARZON DIAZ MARISOL 2014 500,000
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01685143 GARZON DIAZ MARISOL 2015 1,280,000
02480584 GARZON DIEGO ARMANDO 2014 1,500,000
02349208 GARZON DIMATE LILIANA FARIDDE 2015 1,000,000
02465196 GARZON DUARTE MICHEL STID 2015 1,280,000
02411941 GARZON DURAN CRISTIAN NICOLAY 2015 1,000,000
02508496 GARZON ESCOBAR JAVIER 2014 1,000,000
02018933 GARZON ESLAVA GLORIA ELVIRA 2015 2,000,000
02404616 GARZON ESPINOSA ADRIANA 2014 1,200,000
01518053 GARZON ESPINOSA YOLANDA 2013 1,000,000
01518053 GARZON ESPINOSA YOLANDA 2014 1,000,000
01518053 GARZON ESPINOSA YOLANDA 2015 1,280,000
02520969 GARZON ESPITIA BRIGGITE ALEXANDRA 2014 10,000,000
02487074 GARZON ESTRADA ALFONSO JAIME 2014 2,400,000
02116210 GARZON FERNANDEZ BLANCA MARYORY 2015 1,200,000
01744297 GARZON FERREIRA IRMA 2012 500,000
01744297 GARZON FERREIRA IRMA 2013 500,000
01744297 GARZON FERREIRA IRMA 2014 500,000
01744297 GARZON FERREIRA IRMA 2015 500,000
02458807 GARZON FIERRO WILLIAM ALFREDO 2014 80,000
02433088 GARZON FLOREZ MILTON FADIR 2014 1,000,000
01805059 GARZON FONSECA GERMAN 2015 30,000,000
01896458 GARZON FORERO MARITZA YANETH 2014 6,000,000
01896458 GARZON FORERO MARITZA YANETH 2015 4,000,000
01207510 GARZON FORERO OLGA LUCIA 2015 1,250,000
02384037 GARZON FRADE MARLENY 2014 1,179,000
02426071 GARZON FREDDY ALBERTO 2014 1,230,000
02525563 GARZON GAITAN LEONEL 2014 1,000,000
02417384 GARZON GAITAN VIRGINIA ROSA 2014 1,200,000
02474020 GARZON GALINDO LUZ ANGELA 2014 1,200,000
00809905 GARZON GALINDO LUZ MARINA 2015 2,500,000
02444254 GARZON GALLEGO EDWIN YESID 2014 1,230,000
02126014 GARZON GARAVITO BRENDA BEATRIZ 2012 500,000
02126014 GARZON GARAVITO BRENDA BEATRIZ 2013 500,000
02126014 GARZON GARAVITO BRENDA BEATRIZ 2014 500,000
02126014 GARZON GARAVITO BRENDA BEATRIZ 2015 500,000
02304011 GARZON GARCIA ANA CRISTINA 2015 600,000
01937057 GARZON GARCIA ANA ELSA 2015 1,000,000
01458270 GARZON GARCIA CARLOS 2015 50,000,000
02435455 GARZON GARCIA CARLOS ARTURO 2015 1,050,000
01299385 GARZON GARCIA JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
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02521393 GARZON GARCIA JOSE WILMAR 2015 1,200,000
02397516 GARZON GARNICA ANDERSON 2015 1,200,000
02521558 GARZON GARZON ANGELA VIVIANA 2014 5,000,000
02484436 GARZON GARZON BLANCA OTILIA 2014 1,100,000
02409286 GARZON GARZON DANIEL FELIPE 2014 1,200,000
02144128 GARZON GARZON ERICA JOHANA 2014 1,000,000
02457018 GARZON GARZON FABIAN 2015 10,000,000
02446238 GARZON GARZON NELLY 2014 1,200,000
02451997 GARZON GIRALDO EDGAR 2014 1,000,000
00751259 GARZON GIRALDO MARIA OLIVIA 2015 1,500,000
02527522 GARZON GIRALDO RUBIELA 2015 250,000
02505241 GARZON GLORIA YANNETH 2014 1,000,000
02493967 GARZON GOMEZ ABEL 2014 1,000,000
02483629 GARZON GOMEZ BERNARDO DE JESUS 2014 800,000
02404566 GARZON GOMEZ LUCAS 2014 2,000,000
02415282 GARZON GOMEZ TERESA DE JESUS 2014 1,100,000
02503154 GARZON GOMEZ YERLY CAROLINA 2014 5,000,000
02503814 GARZON GONZALEZ ERICA PAOLA 2014 1,500,000
01373408 GARZON GONZALEZ JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
02520113 GARZON GONZALEZ JULY TATIANA 2014 4,000,000
02520434 GARZON GONZALEZ NEVARDO HERNEY 2014 1,200,000
01248230 GARZON GONZALEZ RUTH MIRELLA 2015 5,000,000
02478445 GARZON GRANADOS JHON FREDY 2014 250,000
02485880 GARZON GREGORIO 2014 1,200,000
01399183 GARZON GUAQUETA SANDRA PRICILA 2013 1,100,000
01399183 GARZON GUAQUETA SANDRA PRICILA 2014 1,100,000
01399183 GARZON GUAQUETA SANDRA PRICILA 2015 1,100,000
01525273 GARZON GUERRERO JOSE MERARDO 2012 60,550,000
01525273 GARZON GUERRERO JOSE MERARDO 2013 55,780,000
01525273 GARZON GUERRERO JOSE MERARDO 2014 44,945,000
01525273 GARZON GUERRERO JOSE MERARDO 2015 43,700,000
02480855 GARZON GUERRERO MARIA ELVIRA 2014 10,000,000
02153247 GARZON GUIO DIEGO ARMANDO 2015 2,570,000
00949049 GARZON GUTIERREZ AMPARO 2015 1,280,000
01483045 GARZON GUTIERREZ ANTONIO JOSE 2015 1,000,000
02254602 GARZON GUTIERREZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02466190 GARZON GUTIERREZ LUZ MYRIAM 2014 1,500,000
01772064 GARZON GUTIERREZ SANDRA MILEIDY 2015 10
01344416 GARZON GUTIERREZ VICENTE 2013 500,000
01344416 GARZON GUTIERREZ VICENTE 2014 500,000
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01344416 GARZON GUTIERREZ VICENTE 2015 500,000
00647314 GARZON GUZMAN FABIO 2014 500,000
00647314 GARZON GUZMAN FABIO 2015 1,280,000
02261508 GARZON GUZMAN MARIA ALEXANDRA 2014 800,000
02507426 GARZON HERNANDEZ ALEYDA 2014 5,000,000
02449036 GARZON HERNANDEZ DAVID RICARDO 2014 2,000,000
02394486 GARZON HERNANDEZ GUILLERMO 2014 1,000,000
02449024 GARZON HERNANDEZ JUAN PABLO 2014 2,000,000
02441895 GARZON HERNANDEZ SANDI NICOL 2014 1,400,000
02426744 GARZON HERNANDEZ VICTOR JULIO 2014 1,200,000
02324957 GARZON HERRERA MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02513577 GARZON HORTUA ANYELY YAMINE 2014 1,000,000
02342937 GARZON HUERTAS JULIA ELVIRA 2014 930,000
02456930 GARZON IBAÑEZ ANGELA MARCELA 2014 50,000
02464442 GARZON IBAÑEZ NADIR YOSNEY 2014 500,000
02227098 GARZON JAIME CLAUDIA LILIANA 2015 1,100,000
01799213 GARZON JANETH 2015 30,000,000
00667882 GARZON JAVELA AMINTA VENTURA 2015 10,500,000
01481785 GARZON JESSICA 2010 1,000,000
01481785 GARZON JESSICA 2011 1,000,000
01481785 GARZON JESSICA 2012 1,000,000
01481785 GARZON JESSICA 2013 1,000,000
01481785 GARZON JESSICA 2014 1,000,000
01481785 GARZON JESSICA 2015 1,000,000
02327569 GARZON JULIO GILBERTO 2014 1,100,000
02072205 GARZON KHMELEVSKAIA S EN C 2014 150,576,669
02487196 GARZON LEGUIZAMON WILLINTON ARSECIO 2014 1,200,000
01680629 GARZON LEON CARMEN ROSA 2015 1,200,000
02424331 GARZON LEON JOHN EDISON 2014 10,500,000
01275578 GARZON LEON PEDRO ALBERTO 2010 100,000
01275578 GARZON LEON PEDRO ALBERTO 2011 100,000
01275578 GARZON LEON PEDRO ALBERTO 2012 100,000
01275578 GARZON LEON PEDRO ALBERTO 2013 100,000
01275578 GARZON LEON PEDRO ALBERTO 2014 100,000
01275578 GARZON LEON PEDRO ALBERTO 2015 100,000
02444985 GARZON LEON RODOLFO ANDRES 2015 2,000,000
02440547 GARZON LESMES YADIRA 2014 2,000,000
02284238 GARZON LILIAN ROCIO 2015 22,542,520
02350289 GARZON LINARES BLANCA FLOR 2015 2,000,000
01148249 GARZON LOPEZ ABDON 2015 5,000,000
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02069854 GARZON LOPEZ ANGELICA 2015 2,000,000
02423321 GARZON LOPEZ EDILFONSO 2014 10,000,000
02435320 GARZON LOPEZ JOHN FREDY 2014 1,000,000
01332000 GARZON LOPEZ MARIO HUMBERTO 2015 1,823,000
02492158 GARZON LOZADA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02444531 GARZON LOZANO ALBA ROCIO 2015 1,000,000
02428220 GARZON LOZANO MARLENNY 2015 1,000,000
02448218 GARZON LOZANO SONIA LILIANA 2014 11,000,000
02424210 GARZON LUGO FREDY CLEMENTE 2014 1,000,000
00929786 GARZON LUIS EDUARDO 2013 100,000
00929786 GARZON LUIS EDUARDO 2014 100,000
00929786 GARZON LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
02445313 GARZON LUNA JENNY ANDREA 2014 1,000,000
02443166 GARZON MACHADO LAURA JINNETH 2014 1,200,000
01929390 GARZON MAHECHA EDITH PILAR 2015 1,200,000
02406938 GARZON MALAVER SIERVO ANDRES 2014 1,100,000
02519961 GARZON MARIN JOSE OCTAVIO 2014 1,000,000
02462544 GARZON MARTHA PATRICIA 2014 1,200,000
02480613 GARZON MARTIN JEISSON ANDREY 2014 2,000,000
01770712 GARZON MARTIN JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02463306 GARZON MARTINEZ DIVA ROCIO 2014 1,000,000
02410592 GARZON MARTINEZ ELIMAR JOHANA 2014 1,000,000
01839356 GARZON MARY YOBANA 2010 700,000
01839356 GARZON MARY YOBANA 2011 700,000
01839356 GARZON MARY YOBANA 2012 700,000
01839356 GARZON MARY YOBANA 2013 700,000
01839356 GARZON MARY YOBANA 2014 1,100,000
01839356 GARZON MARY YOBANA 2015 1,280,000
02200100 GARZON MAYORGA HENRY MAURICIO 2015 800,000
02458777 GARZON MEDINA LUZ ALCIRA 2014 1,000,000
00666890 GARZON MEDINA MARIA ALICIA 2015 1,600,000
01485715 GARZON MELO ADELIA 2015 1,200,000
02515625 GARZON MELO YENNY CONSTANZA 2014 3,500,000
01240356 GARZON MENDEZ CLAUDIA 2014 2,500,000
01240356 GARZON MENDEZ CLAUDIA 2015 10,000,000
02474769 GARZON MERCADO YONI JOHEL 2014 1,000,000
02477094 GARZON MERCHAN MARIA AURORA 2014 500,000
02422707 GARZON MONCADA LARRY BRANDON 2014 1,200,000
01108582 GARZON MONGUY CARLOS ERNESTO 2014 1,000,000
01108582 GARZON MONGUY CARLOS ERNESTO 2015 1,000,000
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01964351 GARZON MONSALVE EDGAR HUMBERTO 2015 2,400,000
01407587 GARZON MONTENEGRO MARIO AUGUSTO 2009 1,000,000
01407587 GARZON MONTENEGRO MARIO AUGUSTO 2010 1,000,000
01407587 GARZON MONTENEGRO MARIO AUGUSTO 2011 1,000,000
01407587 GARZON MONTENEGRO MARIO AUGUSTO 2012 1,000,000
01407587 GARZON MONTENEGRO MARIO AUGUSTO 2013 1,000,000
01407587 GARZON MONTENEGRO MARIO AUGUSTO 2014 1,000,000
02179019 GARZON MORA JOSE WILSON 2014 1,100,000
02179019 GARZON MORA JOSE WILSON 2015 1,100,000
02045868 GARZON MORA YESSID 2014 14,000,000
02173425 GARZON MORALES EDUARDO 2015 1,000,000
02200504 GARZON MORALES SANDRA CRISTINA 2014 2,500,000
02200504 GARZON MORALES SANDRA CRISTINA 2015 2,500,000
02420941 GARZON MORENO ANA MAGNOLIA 2014 600,000
01584228 GARZON MORENO BLANCA MARGOT 2015 900,000
02420506 GARZON MORENO HECTOR ARMANDO 2014 5,000,000
02186245 GARZON MORENO ROLANDO ENRIQUE 2014 1,133,400
02502518 GARZON MORERA HILDA ZORAIDA 2015 800,000
00625263 GARZON MUÑOZ DAVID ADRIANO 2015 8,000,000
02245418 GARZON MUÑOZ OSMAN JAMITH 2014 5,000,000
02485430 GARZON MURILLO DIEGO ARMANDO 2015 1,200,000
02398621 GARZON NARANJO CARLOS JIMMY 2015 1,000,000
01555143 GARZON NIETO ALIRIO 2014 900,000
01555143 GARZON NIETO ALIRIO 2015 900,000
02490633 GARZON NIETO NINA CRISTINA 2014 1,200,000
02312839 GARZON NINO CESAR ORLANDO 2014 10,000,000
02312839 GARZON NINO CESAR ORLANDO 2015 10,000,000
02503436 GARZON NIÑO SAMUEL ALEXANDER 2015 1,250,000
02510406 GARZON NIVIA MARCO TULIO 2014 1,200,000
01948959 GARZON NOGUERA MARIA LUCIA 2015 1,250,000
02481413 GARZON NOVOA CHERYLD DANIELA 2014 1,000,000
00760642 GARZON OLARTE MARTIN ALONSO 2015 5,800,000
01556989 GARZON ORDOÑEZ NELSON DAVID 2015 19,000,000
01071572 GARZON ORIGUA LUIS ALFONSO 2014 1,100,000
01071572 GARZON ORIGUA LUIS ALFONSO 2015 1,100,000
01205325 GARZON ORJUELA FRANCISCO 2015 7,200,000
02465999 GARZON ORTIZ FALLON ALEXIS 2014 1,000,000
02059686 GARZON ORTIZ LEYDY JHOANA 2014 500,000
02059686 GARZON ORTIZ LEYDY JHOANA 2015 500,000
02299570 GARZON OSMA MARTHA ISABEL 2015 1,100,000
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01899483 GARZON OSORIO CESAR AUGUSTO 2014 9,000,000
01899483 GARZON OSORIO CESAR AUGUSTO 2015 10,000,000
01566287 GARZON OSORIO WILLIAM 2015 7,600,000
00232084 GARZON OVALLE JORGE ENRIQUE 2015 41,000,000
02231436 GARZON OVALLE QUELI VIVIANA 2014 10,000,000
02524711 GARZON PACHECO MAYERLY 2014 5,000,000
02189345 GARZON PALACIOS ANIBAL 2015 1,800,000
01549257 GARZON PANTEVIS DANILCE 2013 900,000
01549257 GARZON PANTEVIS DANILCE 2014 900,000
01549257 GARZON PANTEVIS DANILCE 2015 900,000
00757185 GARZON PARAMO SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
02469774 GARZON PARDO CLAUDIA PATRICIA 2014 8,000,000
02085021 GARZON PATIÑO JHON ELBER 2014 1,000,000
02504453 GARZON PATIÑO JORGE ALCIDES 2014 1,000,000
02432680 GARZON PEDRAZA EDGAR GONZALO 2014 1,220,000
02348981 GARZON PEDRAZA ERICK LEONARDO 2014 1,200,000
01103201 GARZON PEDRAZA MIGUEL ANTONIO 2015 4,252,000
01617705 GARZON PEDRAZA VICTOR ENRIQUE 2015 1,600,000
02414623 GARZON PEDREROS FLOR ALBA 2014 1,200,000
02154811 GARZON PEDRO JULIO 2015 10,000,000
02064030 GARZON PELUQUERIA 2015 1,000,000
02436023 GARZON PEÑA DORA LILIA 2014 1,000,000
00795454 GARZON PEREZ ARNULFO 2013 1,100,000
00795454 GARZON PEREZ ARNULFO 2014 1,100,000
00795454 GARZON PEREZ ARNULFO 2015 1,100,000
02398820 GARZON PEREZ CARLOS ENRIQUE 2014 1,600,000
02462093 GARZON PEREZ MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
02469890 GARZON PICHIMATA JEIMMI PAOLA 2014 1,030,000
02445195 GARZON PINEDA JENNIFER CONSTANZA 2014 742,000
02006016 GARZON PINZON DANILO 2014 5,500,000
02006016 GARZON PINZON DANILO 2015 6,000,000
02137750 GARZON PINZON JOSE VICENTE 2013 7,000,000
01900864 GARZON PIÑEROS ALBA LUCIA 2014 700,000
01900864 GARZON PIÑEROS ALBA LUCIA 2015 700,000
01347977 GARZON PIZA SANDRA ERIKA 2015 1,500,000
02298231 GARZON POVEDA LUZ YENNY 2015 9,000,000
02412555 GARZON PRIETO EFERSONLENY 2014 1,232,000
01111561 GARZON PRIETO HELIODORO 2015 1,000,000
02169770 GARZON PRIETO VICTOR 2015 4,000,000
02496451 GARZON PULIDO ANDREA FAISURY 2014 1,000,000
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02478051 GARZON PULIDO JOSEPH ARISTIDES 2014 1,232,000
02436485 GARZON PULIDO ROSALBA 2015 1,230,000
01450400 GARZON QUINTERO DAGOBERTO 2015 5,000,000
02523310 GARZON QUINTERO GUILLERMO 2014 5,000,000
02515564 GARZON QUINTERO LUIS FELIPE 2014 1,200,000
02420890 GARZON QUIÑONEZ ANA MARLENY 2014 600,000
01988680 GARZON QUITIAN CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02507040 GARZON RAMIREZ ANA FELISA 2014 2,464,000
02471030 GARZON RAMIREZ BLANCA ILDA 2015 1,200,000
01983358 GARZON RAMIREZ CARLOS ANDRES 2015 100
02286811 GARZON RAMIREZ JOSE HERMEL 2014 4,100,000
02371486 GARZON RAMIREZ LUCIA MARIETA 2015 800,000
02467240 GARZON RAMIREZ LUZ ALEJANDRA 2014 500,000
02359237 GARZON RAMIREZ MARTHA YANIRA 2014 900,000
02447373 GARZON RAMIREZ MIRYAM YANET 2014 940,000
02475558 GARZON RAMIREZ NELLY CONSTANZA 2014 1,200,000
02405314 GARZON RAMIREZ PATRICIA 2014 1,200,000
02381827 GARZON RAMIREZ RAMIRO 2014 1,000,000
02236240 GARZON RAMIREZ WILMAN 2013 1,000,000
02236240 GARZON RAMIREZ WILMAN 2014 1,000,000
02236240 GARZON RAMIREZ WILMAN 2015 1,000,000
02492328 GARZON RENDON MARTHA ISABEL CRISTINA 2015 850,000
02420329 GARZON REPIZO DANADIER 2014 1,250,000
02320240 GARZON RESTREPO MARIA ISABEL 2014 1,100,000
02072085 GARZON REYES JERSES 2012 1,000,000
02072085 GARZON REYES JERSES 2013 1,000,000
02072085 GARZON REYES JERSES 2014 1,000,000
02072085 GARZON REYES JERSES 2015 1,000,000
00640779 GARZON RICO PEDRO NEL 2015 15,400,000
01527931 GARZON RICO WILLIAM ANIBAL 2015 5,000,000
02094880 GARZON RINCON CARLOS RENE 2015 1,100,000
02455407 GARZON RIOS YUDY NATALY 2014 500,000
02507308 GARZON RIVAS WILLIAM LEONARDO 2014 1,300,000
01972129 GARZON RIVERA EDELMIRA 2015 1,600,000
02458054 GARZON RIVERA JOHN JAIRO 2014 2,200,000
02523170 GARZON RIVERA JORGE ENRIQUE 2015 3,000,000
02487122 GARZON ROA MARTHA YANIRA 2014 1,000,000
00790143 GARZON ROA WILLIAM AGUSTIN 2015 542,382,657
00704859 GARZON ROBAYO MANUEL ORLANDO 2013 4,692,368,502
00704859 GARZON ROBAYO MANUEL ORLANDO 2014 3,263,232,086
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00704859 GARZON ROBAYO MANUEL ORLANDO 2015 2,623,666,789
02517140 GARZON ROCHA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01889763 GARZON RODRIGUEZ ALEXANDER 2015 1,300,000
02411777 GARZON RODRIGUEZ ANA ADELMIRA 2014 1,200,000
02104381 GARZON RODRIGUEZ ANGELA CONSUELO 2014 1,800,000
01947538 GARZON RODRIGUEZ AURA YANETH 2010 1,000,000
01947538 GARZON RODRIGUEZ AURA YANETH 2011 1,000,000
01947538 GARZON RODRIGUEZ AURA YANETH 2012 1,000,000
01947538 GARZON RODRIGUEZ AURA YANETH 2013 1,000,000
01947538 GARZON RODRIGUEZ AURA YANETH 2014 1,000,000
01947538 GARZON RODRIGUEZ AURA YANETH 2015 1,200,000
00458089 GARZON RODRIGUEZ BLANCA LILIA 2011 1,885,000
00458089 GARZON RODRIGUEZ BLANCA LILIA 2012 2,295,000
00458089 GARZON RODRIGUEZ BLANCA LILIA 2013 2,327,000
00458089 GARZON RODRIGUEZ BLANCA LILIA 2014 2,460,000
00458089 GARZON RODRIGUEZ BLANCA LILIA 2015 2,578,000
02420902 GARZON RODRIGUEZ BRIAN EDISON 2014 1,230,000
01350847 GARZON RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2015 2,000,000
02513571 GARZON RODRIGUEZ CINDY TATIANA 2014 1,000,000
02519505 GARZON RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2014 1,232,000
02423825 GARZON RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2014 1,150,000
02447283 GARZON RODRIGUEZ EDWIN ARIEL 2015 2,000,000
02113431 GARZON RODRIGUEZ FERNANDO 2015 1,100,000
02511098 GARZON RODRIGUEZ HECTOR OSWALDO 2014 400,000
00913229 GARZON RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2015 1,230,000
02490080 GARZON RODRIGUEZ MARCELA 2015 1,000,000
02410585 GARZON RODRIGUEZ NORALBA 2014 500,000
02363653 GARZON RODRIGUEZ NUMAEL 2015 2,000,000
01346574 GARZON RODRIGUEZ OCTAVIANO 2015 1,500,000
01483928 GARZON RODRIGUEZ PABLO ERNESTO 2015 900,000
02398856 GARZON RODRIGUEZ PABLO HERNANDO 2014 10,000,000
01246020 GARZON ROJAS JORGE ELIECER 2010 1,000,000
01246020 GARZON ROJAS JORGE ELIECER 2011 1,000,000
01246020 GARZON ROJAS JORGE ELIECER 2012 1,000,000
01246020 GARZON ROJAS JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01246020 GARZON ROJAS JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01246020 GARZON ROJAS JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02117697 GARZON ROJAS LUIS FERNANDO 2013 1,060,000
02507663 GARZON ROJAS NAYIBE YURANY 2014 1,000,000
02434130 GARZON ROMAÑA MARIA DEL PILAR 2014 1,230,000
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02490749 GARZON ROMERO CARLOS RAMIRO 2014 2,000,000
02040246 GARZON ROMERO DIANA MILENA 2014 2,060,000
02040246 GARZON ROMERO DIANA MILENA 2015 2,060,000
01978257 GARZON ROMERO G S EN C SOCIEDAD
ENCOMANDITA SIMPLE
2015 5,000,000
02454037 GARZON ROZO LUIS FRANCISCO 2014 800,000
02452186 GARZON RUBIANO JAIME ANDRES 2014 1,000,000
02274731 GARZON RUBIANO WILLIAM FERNANDO 2015 5,000,000
02483777 GARZON RUBIO FELIX JEAN CARLOS 2014 1,000,000
02511547 GARZON RUIZ JEFERSON AUGUSTO 2015 1,000,000
02179079 GARZON RUIZ JORGE ANDRES 2015 1,000,000
01147198 GARZON RUIZ MARIA RUTH 2015 337,154,000
02497415 GARZON RUIZ PAOLA ANDREA 2015 10,000,000
02295674 GARZON SAENZ SANDRA MILENA 2014 8,000,000
02418458 GARZON SALAZAR WILMAR HECYUER 2014 800,000
01542123 GARZON SANABRIA LILIA KATHERINE 2015 1,800,000
01287663 GARZON SANABRIA NOHORA 2015 1,200,000
02460156 GARZON SANCHEZ ADRIANA MILENA 2015 10,000
02513959 GARZON SANCHEZ BLANCA MARINA 2015 300,000
02318074 GARZON SANCHEZ CARLOS JULIO 2014 1,200,000
01287853 GARZON SANCHEZ CESAR RICARDO 2011 1,000,000
01287853 GARZON SANCHEZ CESAR RICARDO 2012 1,000,000
01287853 GARZON SANCHEZ CESAR RICARDO 2013 1,000,000
01287853 GARZON SANCHEZ CESAR RICARDO 2014 1,000,000
02492524 GARZON SANCHEZ JOSE EULISES 2015 1,000,000
01450498 GARZON SANCHEZ LEONOR PATRICIA 2006 500,000
01450498 GARZON SANCHEZ LEONOR PATRICIA 2007 500,000
01450498 GARZON SANCHEZ LEONOR PATRICIA 2008 500,000
01450498 GARZON SANCHEZ LEONOR PATRICIA 2009 500,000
01450498 GARZON SANCHEZ LEONOR PATRICIA 2010 500,000
01450498 GARZON SANCHEZ LEONOR PATRICIA 2011 500,000
01450498 GARZON SANCHEZ LEONOR PATRICIA 2012 500,000
01450498 GARZON SANCHEZ LEONOR PATRICIA 2013 1,000,000
01450498 GARZON SANCHEZ LEONOR PATRICIA 2014 1,000,000
01450498 GARZON SANCHEZ LEONOR PATRICIA 2015 1,000,000
01009745 GARZON SANCHEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02387537 GARZON SANCHEZ LUIS ESTEBAN 2014 5,000,000
02443577 GARZON SANCHEZ MARIA ISABEL 2014 500,000
00882743 GARZON SANCHEZ NIDIA ESPERANZA 2011 1,000,000
00882743 GARZON SANCHEZ NIDIA ESPERANZA 2012 1,000,000
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00882743 GARZON SANCHEZ NIDIA ESPERANZA 2013 1,000,000
00882743 GARZON SANCHEZ NIDIA ESPERANZA 2014 8,000,000
00882743 GARZON SANCHEZ NIDIA ESPERANZA 2015 12,000,000
02296155 GARZON SANCHEZ SEBASTIAN ORLANDO 2014 100,000
02470322 GARZON SEGURA JESSICA ELIANA 2015 800,000
01457252 GARZON SEGURA LUZ MARINA 2014 83,366,859
02217315 GARZON SERNA JOSE GIOVANNI 2015 2,000,000
00427593 GARZON SUAREZ CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
00064163 GARZON SUAREZ EULOGIO 2014 1,020,500,630
02311025 GARZON TEATINO ADRIANA PATRICIA 2014 500,000
01202958 GARZON TELLEZ HUMBERTO 2015 5,000,000
02275274 GARZON TELLEZ MIREYA 2015 1,000,000
02528813 GARZON TENJICA MARCELA 2014 600,000
02404996 GARZON TOBARIA LUIS ENRIQUE 2014 1,100,000
02444933 GARZON TOBOS JOSE ALEXANDER 2015 1,000,000
02428860 GARZON TORRES ALDEMAR 2014 1,200,000
02504631 GARZON TORRES ANDRES MAURICIO 2014 1,200,000
02245142 GARZON TOVAR DIANA ESMERALDA 2015 1,000,000
02428344 GARZON TOVAR LUIS CARLOS 2014 2,000,000
02451393 GARZON TRIANA DERLYN TATIANA 2014 100,000
01009686 GARZON TRIVIÑO ALBILIA MERCEDES 2015 4,500,000
02492042 GARZON TROYA JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01364651 GARZON TROYA NORMA PATRICIA 2015 5,000,000
02407844 GARZON URREGO ERIKA PAOLA 2014 1,000,000
02443716 GARZON URREGO IRMA YANET 2014 900,000
02429825 GARZON URREGO JUAN CARLOS 2014 3,000,000
02465647 GARZON USECHE VERONICA ISABEL 2014 1,000,000
02409797 GARZON VALDES LILIANA 2014 2,000,000
00824799 GARZON VALENZUELA PATRICIA 2014 12,000,000
01257156 GARZON VALERO DOLORES 2015 2,000,000
02513421 GARZON VANEGAS FARISETH 2015 1,200,000
02494592 GARZON VARGAS DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01111151 GARZON VARGAS SONIA 2015 4,040,000
02487632 GARZON VASQUEZ JOAQUIN 2014 1,000,000
02379154 GARZON VEGA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02183908 GARZON VELANDIA JUAN 2015 1,280,000
01080179 GARZON VERA DAIRO 2015 1,462,000
00555290 GARZON VERA HUMBERTO 2014 2,500,000
00555290 GARZON VERA HUMBERTO 2015 2,500,000
02374381 GARZON VIDAL MARIA FABIOLA 2014 1,100,000
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02343460 GARZON VILLABON KAREN PAOLA 2014 800,000
02440678 GARZON VILLAIZAN MARIA TERESA 2014 1,200,000
02494139 GARZON VIRACACHA FREDY CUSTODIO 2014 1,200,000
02452332 GARZON VIRGUEZ SANDRA LILIANA 2014 600,000
01017247 GARZON Y SALAZAR S.A.S 2015 4,921,090,278
02475323 GARZON ZEA LUZ MERY 2015 1,010,000
02436914 GARZON ZUÑIGA CELMIRA 2014 600,000
00258498 GARZON, FORERO ARQUITECTOS ASOCIADOS
LTDA G.F. ARQ. LTDA
2015 274,224,000
01979696 GARZONVIVAS CONSULTORIA SAS 2015 20,570,000
00665600 GAS AMERICA E INGENIERIA LTDA 2015 3,299,753,714
02147110 GAS AND OIL TRANSPORT SAS 2014 1,363,623,928
02020078 GAS ANDINO DE OCCIDENTE SAS 2015 1,000,000
02055920 GAS CENTER GNV SAS 2015 1,087,652,370
01342274 GAS COMPANY LTDA 2010 1,000,000
01342274 GAS COMPANY LTDA 2011 1,000,000
01342274 GAS COMPANY LTDA 2012 1,000,000
01342274 GAS COMPANY LTDA 2013 1,000,000
01342274 GAS COMPANY LTDA 2014 1,000,000
01342274 GAS COMPANY LTDA 2015 1,000,000
01845005 GAS COMPUTADORES LTDA 2015 95,878,889
01798075 GAS CONTINENTAL SA 2015 24,500,000
02211831 GAS DOBLE L SAS 2015 1,036,303,399
01842492 GAS ENERGIA PETROLEO ESTIMULACION Y
CARBON DE COLOMBIA C.I. S.A.S.
2015 1,000,000
02270444 GAS EXPRESS COLOMBIA SAS ESP 2015 405,906,000
01846400 GAS HOGAR RP 2015 20,000,000
01272249 GAS INTEGRAL 2015 10,000,000
02372611 GAS INYECCION 2014 1,000,000
02372611 GAS INYECCION 2015 1,500,000
01599823 GAS INYECCION LTDA 2015 1,730,711,593
02508263 GAS INYECCION LTDA 2015 55,000,000
02058700 GAS MERIDIONAL S A S E S P 2014 375,638,065
00872625 GAS NATURAL CUNDIBOYACENSE S A E S P 2015 171,677,105,000
00294829 GAS NATURAL S A E S P 2015 1,659,169,948,000
01169215 GAS NATURAL S.A. E.S.P. (OFICINA
SOACHA)
2015 460,691
01159487 GAS NATURAL S.A. ESP OFICINA ATENCION
CHAPINERO
2015 18,142,496




01159494 GAS NATURAL S.A. ESP OFICINA ATENCION
ZONA INDUSTRIAL
2015 5,999,627
01159489 GAS NATURAL S.A. ESP OFICINA DE
ATENCION SANTA LIBRADA
2015 23,061,352
01812511 GAS NATURAL SERVICIOS  S A S 2015 70,006,653,000
02306232 GAS NATURAL SERVICIOS ECONOMICOS SAS 2015 2,520,865,000
01972642 GAS NATURAL SERVICIOS INTEGRALES S A S
Y PODRA USAR LAS SIGLAS GNSI S A S
2015 15,965,723,000
01526882 GAS NATURAL VEHICULAR SAN BUENAVENTURA
SAS
2015 19,475,765,071
02516197 GAS NATURAL Y ENERGIA DE COLOMBIA
S.A.S. E.S.P.
2014 100,000,000
01559437 GAS NATURALEZA MULTISERVIS LTDA 2015 11,250,000
01119687 GAS PARIS FRANCIA 2015 1,000,000
01177396 GAS SEGURO SAS 2015 1,500,000
01644671 GAS THECSA INGENIEROS LTDA 2015 62,820,000
01554569 GAS VIRTUAL Y VEHICULAR S.A. 2015 3,341,039,000
02325069 GAS Y CALOR 2015 1,260,000
01827762 GAS Y SERVICIOS D C 2015 2,000,000
02417283 GAS Y SERVICIOS INDUSTRIALES S A S 2015 41,583,000
00138820 GAS ZIPA 2015 13,793,975,520
00138819 GAS ZIPA S A EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS
2015 28,737,449,000
02361791 GAS, ECOLOGIA. ENERGIAS ALTERNATIVAS S
A S
2015 3,000,000
02461005 GASCA ARTUNDUAGA HERNANDO 2014 5,000,000
02341265 GASCA CARLOS JAVIER 2014 1,200,000
01223333 GASCA DURAN YESID 2015 10,908,000,000
02465024 GASCA GONZALO 2014 1,200,000
02333036 GASCA HERNANDEZ RODRIGUEZ SAS 2015 300,000
02478671 GASCA OME ORLANDO 2014 1,200,000
02318401 GASCA PALADINES DANIELA 2015 2,500,000
01421305 GASCA PUENTES MARTIN 2015 1,300,000
02248914 GASCA PULGARIN GLORI AMALFIS 2015 2,300,000
02480281 GASCA SANCHEZ RAFAEL 2014 1,200,000
02482972 GASCA VEGA JOSE GABRIEL 2014 4,000,000
01233603 GASCA Y CIA S EN C 2015 20,088,000
01547744 GASCAR LTDA 2015 1,954,755,098
01457633 GASCOÑA ECOLOGICO 2015 10,750,000
01547681 GASDUR S.A.S 2015 1,954,755,098
01588029 GASES JEMAYJO  SAS 2015 3,962,782,679
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01743880 GASES TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A QUIEN
PODRA ANUNCIARSE CON LAS SIGLAS G T S
S A
2015 2,502,735,000
02471872 GASES UNIDOS DE COLOMBIA SAS 2015 16,161,972
02424849 GASES Y PRODUCTOS EL ALAZAN 2015 1,930,000
02496422 GASES Y SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS 2014 5,000,000
01898308 GASES Y SUMINISTROS EU 2015 135,587,000
02068656 GASHOGAR BERNAL 2015 600,000
00220143 GASIN Y CIA S A S 2015 23,476,825,459
02494940 GASODUCTO DE EXPORTACION DEL CARIBE S
A S
2015 50,000,000
01753820 GASODUCTO MOVIL DE COLOMBIA  S A  E S
P
2015 7,221,787,271
02518932 GASOLINA EXTRA - RESTREPO 3 2015 126,569,499
01308715 GASOLINA EXTRA KENNEDY 2015 119,624,568
01527517 GASOLINA EXTRA KENNEDY 2 2015 124,097,590
01714867 GASOLINA EXTRA MERCURIO 2015 156,134,791
01751081 GASOLINA EXTRA PLAZA IMPERIAL 2015 111,003,818
01298777 GASOLINA EXTRA QUIRIGUA 2015 146,942,481
01593405 GASOLINA EXTRA QUIRIGUA N 2 2015 164,177,017
01693831 GASOLINA EXTRA RESTREPO 2015 205,083,215
02326977 GASOLINA EXTRA RESTREPO 2 2015 92,371,092
01847993 GASOLINA EXTRA SAN FRANCISCO 2015 85,567,000
01415903 GASOLINA EXTRA SUBA 2015 125,245,053
01812045 GASOLINA EXTRA SUBA NO 2 2015 177,515,664
01478512 GASOLINA EXTRA SUBA RINCON 2015 153,352,204
01398442 GASOLINA EXTRA UBATE 2015 162,557,045
02500635 GASOLINA JEANS COLOMBIA S.A.S 2014 5,000,000
02481369 GASOLY S.A.S 2014 300,000,000
02411527 GASPAR  OMAR LEONEL 2015 1,000,000
01593467 GASS ASOCIADOS S EN C S 2015 9,005,000
01835332 GASSCOIN S.A.S. 2015 542,393,491
02506602 GASTELBONDO HERNANDEZ JOSE LUIS 2014 1,232,000
01659362 GASTON JORQUERA VENTANALES S A S 2015 856,415,995
01659367 GASTON JORQUERA VENTANALES SAS 2015 3,000,000
02366773 GASTROADVANCED SAS 2015 214,697,000
02510576 GASTROCARE IPS S A S 2014 20,000,000
02505577 GASTROCULTURA S.A.S 2015 161,979,510
02429143 GASTROENDOSCOPY S A S 2015 50,000,000
02222166 GASTRONOMIC S A S 2015 143,338,186
02031106 GASTROREY S A S 2015 80,146,000
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02132547 GASTROSUR S A S 2015 133,952,886
01969368 GATES CENTRO DE IDIOMAS 2015 1,000,000
02431094 GATES CENTRO DE IDIOMAS 2015 1,000,000
02510100 GATEWAY SOLUCIONES SAS 2015 2,081,610
02001425 GATI CONSULTORES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,740,631,686
02462255 GATO AZUL ES 2015 5,000,000
02096570 GATO BLANCO CLUB 2012 1,000,000
02096570 GATO BLANCO CLUB 2013 1,000,000
02096570 GATO BLANCO CLUB 2014 1,000,000
02096570 GATO BLANCO CLUB 2015 1,000,000
02335979 GATO BLANCO V I P 2014 1,000,000
02335979 GATO BLANCO V I P 2015 1,000,000
01601296 GATO DURO - WILSON APACHE 2013 1,000,000
01601296 GATO DURO - WILSON APACHE 2014 1,000,000
01601296 GATO DURO - WILSON APACHE 2015 1,000,000
01827966 GATOENCERRADO FILMS S.A.S. 2015 22,722,000
02178023 GATOFUCSIA SAS 2015 3,505,000
00896109 GATOS GEMELOS S A S 2014 994,643,321
02201105 GATOSOFT S A S 2015 3,000,000
01840236 GATTON 2015 3,300,000
02520054 GATY & PERRY 2015 1,500,000
01766868 GATYKO 2015 5,000,000
01986464 GATZUL 2015 5,300,000
02486400 GAUCHO GIL SAS 2014 20,000,000
02308377 GAUDI CONSTRUCTION GROUP S A S 2014 1,000,000
02514600 GAURUS.INC SAS 2014 10,000,000
02091703 GAUSS I S A S 2015 114,431,032
01671946 GAUSS LTDA 2015 512,864,020
01519975 GAUSS PUBLICIDAD Y DISEÑO 2015 10,000,000
01559534 GAUSSSOFT COLOMBIA 2015 1,822,383,698
02170283 GAUTA BLANCO NELSON PATRICIO 2015 1,200,000
01076184 GAVAG ARQUITECTOS LTDA 2012 500,000
01076184 GAVAG ARQUITECTOS LTDA 2013 500,000
01076184 GAVAG ARQUITECTOS LTDA 2014 500,000
01076184 GAVAG ARQUITECTOS LTDA 2015 44,210,000
02157834 GAVAL NEGOCIOS & SERVICIOS S A S 2014 40,000,000
00923648 GAVCO LTDA 2015 149,729,907
00660408 GAVICAFE S.A.S. 2015 4,517,353,503
02446388 GAVILAN CHIVATA JUAN CARLOS 2014 900,000
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02440046 GAVILAN DE GAVILAN ROCIO 2015 1,000,000
00844487 GAVILAN FORERO NELSON FERNANDO 2015 244,141,455
00563027 GAVILAN GOMEZ JOSE DAVID 2015 2,015,010,659
02097068 GAVILAN GUAYARA WILLIAM ARTURO 2015 3,700,000
02513140 GAVILANES CUASTUMAL CLAUDIA DORALIS 2014 1,200,000
02214825 GAVIOTA SIMBAC COLOMBIA S A S 2014 88,077,567
02214825 GAVIOTA SIMBAC COLOMBIA S A S 2015 88,077,567
01653899 GAVIRIA & CIA S EN C 2014 556,725,344
02413598 GAVIRIA ALVAREZ EIDER EVELIO 2014 1,200,000
02257610 GAVIRIA ARCILA STEPHANIE 2015 1,000,000
02443965 GAVIRIA ARIAS LUCRECIA MARIA 2014 1,500,000
00000336 GAVIRIA BERMEO FABIO 2015 29,488,000
02510833 GAVIRIA CARVAJAL FERNANDO DE JESUS 2014 1,200,000
02403798 GAVIRIA CARVAJAL LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02519606 GAVIRIA CORTES MERLY YISED 2014 1,000,000
02409502 GAVIRIA ESPINAL GHELIMSEN JACQUELINE 2014 2,400,000
02449977 GAVIRIA FLOREZ DIEGO 2014 3,000,000
00895421 GAVIRIA FONSECA CLAUDIA JANNET 2013 1,000,000
00895421 GAVIRIA FONSECA CLAUDIA JANNET 2014 1,000,000
00895421 GAVIRIA FONSECA CLAUDIA JANNET 2015 1,000,000
02526531 GAVIRIA GARCIA JULIO ALEJANDRO 2014 1,400,000
00633866 GAVIRIA GAVIRIA MARIA DORIS 2015 1
02452671 GAVIRIA GOMEZ ANA ELVIRA 2015 800,000
02433036 GAVIRIA GONZALEZ JHON FREDDY 2014 800,000
02446858 GAVIRIA GONZALEZ NATHALY 2014 1,200,000
01795628 GAVIRIA GUARIN MARIA DEL CARMEN 2009 1,000,000
01795628 GAVIRIA GUARIN MARIA DEL CARMEN 2010 1,000,000
01795628 GAVIRIA GUARIN MARIA DEL CARMEN 2011 1,000,000
01795628 GAVIRIA GUARIN MARIA DEL CARMEN 2012 1,000,000
01795628 GAVIRIA GUARIN MARIA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01795628 GAVIRIA GUARIN MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01795628 GAVIRIA GUARIN MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02331626 GAVIRIA LIEVANO ABOGADOS SAS 2015 61,041,460
02479003 GAVIRIA LLANO DORIS 2015 2,000,000
02417060 GAVIRIA LOPEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,100,000
02455343 GAVIRIA LOZANO YEYMI 2015 1,000,000
02500834 GAVIRIA MARTA NELLY 2014 1,200,000
02505634 GAVIRIA MIRA SARAH CRISTINA 2014 100,000
00669602 GAVIRIA MONTOYA MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
02402973 GAVIRIA MORALES ELIZABETH 2014 1,000,000
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02397730 GAVIRIA ORTIZ SERAFIN 2014 1,000,000
01393569 GAVIRIA OTALORA JAIME ARTURO 2015 1,000,000
01728172 GAVIRIA PEÑA JHON FREDY 2015 4,000,000
01456057 GAVIRIA QUINTERO HECTOR 2012 100,000
01456057 GAVIRIA QUINTERO HECTOR 2013 100,000
01456057 GAVIRIA QUINTERO HECTOR 2014 100,000
01456057 GAVIRIA QUINTERO HECTOR 2015 1,280,000
01222435 GAVIRIA RUIZ CAMILO 2015 3,000,000
02048612 GAVIRIA SALAZART S EN C 2015 130,000,000
01876536 GAVIRIA SOLARTE DAIRA ELIZABETH 2015 1,000,000
00361174 GAVIRIA Y BORBON ASOCIADOS LIMITADA 2015 2,205,500,000
02172044 GAYBA 2015 600,000
01084391 GAYGO COMUNICACIONES CALLE 63 2015 1,000,000
01084185 GAYGO COMUNICACIONES LTDA 2015 22,255,000
01166793 GAYON BAUTISTA JAIME 2015 5,200,000
00985028 GAYON CENTENO JULIO HUMBERTO 2015 46,264,383
01681591 GAYON TAVERA ANA MERCEDES 2011 1,000,000
01681591 GAYON TAVERA ANA MERCEDES 2012 1,000,000
01681591 GAYON TAVERA ANA MERCEDES 2013 1,000,000
01681591 GAYON TAVERA ANA MERCEDES 2014 1,000,000
01681591 GAYON TAVERA ANA MERCEDES 2015 1,000,000
01631153 GAYRA CONSTRUCCIONES SAS 2015 952,770,521
01631217 GAYRA INGENIEROS LIMITADA 2015 952,770,521
02268912 GAZELLE S A S 2015 2,977,910,100
02468203 GAZZETTA CREATIVA EDITORIAL EDUCATIVA
S.A.S.
2015 50,000,000
02402520 GB ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS 2015 30,000,000
01239290 GB REPRESENTACIONES LIMITADA EN
LIQUIDACION
2014 7,142,737
01987316 GBI GENETICA BOVINA ITALIANA SAS 2015 20,000,000
02111757 GBR SAS 2015 1,257,942,075
02317856 GBS BIOLOGICAL SOLUTIONS SAS 2014 500,000
02317856 GBS BIOLOGICAL SOLUTIONS SAS 2015 500,000
02092094 GBS GRUPO EDITORIAL S A S 2015 209,326,516
02518941 GBYCOL, SAS 2014 10,000,000
02227259 GC & ASOCIADOS SAS 2015 1,871,081,877
02214479 GC COMUNICACIONES SAS 2014 1,000,000
02214479 GC COMUNICACIONES SAS 2015 1,000,000
02467991 GC IDEAS MODERNAS SAS 2015 293,814,350
02498531 GC INGENIERIA Y PROYECTOS S.A.S 2014 25,000,000
01746226 GC PRODUCCIONES Y CIA S EN C 2015 73,993,290
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02510314 GC SYSTEM 2015 1,800,000
02510311 GC SYSTEM S A S 2015 144,892,380
02389992 GC TEKNO SISTEMAS INDUSTRIALIZADOS S A
S
2014 10,000,000
02404074 GCA COMPANY S A S 2014 1,000,000
00690706 GCA GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS 2015 1,750,000
02280818 GCE MICROPLUS GERMANY LTDA 2014 350,400,343
02084754 GCHC COLOMBIA S.A.S 2015 37,500,000
02430124 GCL CONSTRUCTORES SAS 2014 10,000,000
02034518 GCL S A S 2013 86,545,000
02034518 GCL S A S 2014 86,545,000
02034518 GCL S A S 2015 86,545,000
02044018 GCM SEGUROS DE COLOMBIA LTDA 2011 1
02044018 GCM SEGUROS DE COLOMBIA LTDA 2012 1
02044018 GCM SEGUROS DE COLOMBIA LTDA 2013 1
02044018 GCM SEGUROS DE COLOMBIA LTDA 2014 1
02044018 GCM SEGUROS DE COLOMBIA LTDA 2015 1
02505503 GCM SOLUCIONES SAS 2014 500,000
02229159 GCM TRANSPORTES S A S 2013 12,000,000
02229159 GCM TRANSPORTES S A S 2014 12,000,000
02229159 GCM TRANSPORTES S A S 2015 12,000,000
01907480 GCO TRADING & DISTRIBUTION 2014 1,000,000
01907480 GCO TRADING & DISTRIBUTION 2015 1,000,000
02286513 GCONSULTORES COMUNICACION INTELIGENTE
SAS
2014 71,140,000
02214823 GCP PISCINAS 2013 1,200,000
02214823 GCP PISCINAS 2014 1,200,000
02214823 GCP PISCINAS 2015 1,250,000
02409163 GCR INGENIERIA SAS 2015 350,073,000
02498127 GCS CONSULTORES EMPRESARIALES SAS 2015 11,156,843
01904756 GD MONTAJES E INGENIERIA LTDA 2014 75,541,000
02383958 GDC DIGITAL CINEMA NETWORK   COLOMBIA
S A S
2015 294,333,144
02478230 GDE GESTION Y DESARROLLO EXPONENCIAL
S.A.S
2015 5,228,000
01851996 GDF SUEZ ENERGY COLOMBIA LTDA 2015 1,080,649,000
01025821 GDH SAS 2014 5,986,003,775
02401575 GDMA CONSTRUCCIONES SAS 2015 14,800,000
02519572 GDR DISTRIBUCIONES 2015 1,280,000
01326357 GDRQUIMICOS LIMITADA 2015 5,004,000
00328918 GE CONTRUCTORES S A 2015 681,526,000
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02002537 GE MARKETING S A S 2015 338,687,841
02510329 GE MEDICALS 2015 3,000,000
02462079 GE1 SAS 2015 1,314,639,713
02462066 GE2 SAS 2015 9,553,643
02462084 GE3 S A S 2015 281,873,091
02043448 GEA INVESTIGACION Y DESARROLLO
AMBIENTAL S A S
2015 139,670,972
02523450 GEAB S A S 2014 50,000,000
02138570 GEARCOMMS S.A.S. 2015 1,186,443,206
02405662 GEASA COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 27,985,448
01797708 GEBESS LTDA 2014 999,053,092
01797517 GEBRATEC LTDA 2015 5,000,000
02062804 GEBUM SAS 2014 1,500,000
02062804 GEBUM SAS 2015 1,500,000
02420077 GEC SOLUCIONES SAS 2015 61,863,021
02352476 GEC STORE 2015 7,000,000
00854959 GECA TANNERY S A S 2014 2,641,334,179
02455485 GECESHELL S.A.S 2015 20,000,000
02352144 GECKO-LOGIC SURAMERICANA S A S 2015 23,827,312
02358318 GECONS INGENIERIA SAS 2015 457,666,000
02446637 GECUADRADO SAS 2015 19,791,500
02492933 GED TECHNOLOGY S A S 2015 6,000,000
01535063 GEDEON FORMA Y FUNCION E U 2015 1,000,000
02369789 GEDES COLOMBIA S A S 2015 176,417,228
02085852 GEDIC INGENIERIA S A S 2015 11,071,079
01463727 GEDIPINTURAS 2013 500,000
01463727 GEDIPINTURAS 2014 500,000
01463727 GEDIPINTURAS 2015 500,000
02507374 GEEK HERD ACCESORIOS 2015 4,000,000
01886236 GEEKO ENERGY S A S 2015 1,344,946,282
02489771 GEGG S.A.S EN LIQUIDACION 2014 50,000
01444875 GEGSA LTDA 2015 698,515,724
01919616 GEHRING AVILA ROGER JAVIER 2012 1,000,000
01919616 GEHRING AVILA ROGER JAVIER 2013 1,000,000
01919616 GEHRING AVILA ROGER JAVIER 2014 1,000,000
01919616 GEHRING AVILA ROGER JAVIER 2015 1,000,000
02387865 GEHUTEMP SAS 2015 450,799,365
02467874 GEHYM COLOMBIA S.A.S. 2014 10,000,000
01914573 GEINFO 2015 1,000,000
02013534 GEINFO S A S 2015 44,330,000
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01482834 GEINFORD LTDA 2015 1,754,539,979
01399581 GEINGRA LTDA 2015 1,000,000
01380895 GEINPET SAS 2015 1,505,715,000
02379384 GEINSA CONSULTORES S A S 2015 340,565,335
02467471 GEISOMEL SAS 2014 10,000,000
01786711 GEITHNER CALDERON HERBERT 2015 889,269,193
00978808 GEKCO LTDA 2013 10,000,000
00978808 GEKCO LTDA 2014 10,000,000
00978808 GEKCO LTDA 2015 10,000,000
02188974 GEKOS ECO STORE SAS 2014 8,502,000
02263608 GEL EXPERTOS LOGISTICOS MUDANZAS
INTERNACIONALES SAS
2015 212,345,079
02452924 GELACIO LADINO ANA ELVIA 2014 100,000
02491479 GELATERIA DE LA 88 2015 500,000
02487299 GELATISSIMO COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01156012 GELATO DI ROSE 2015 1,100,000
02462873 GELATTO ART 2015 100,000
02022351 GELBES KAPITAL S.A.S. 2015 1,701,907,000
01068277 GELCA ASESORES LTDA 2015 2,000,000
01880143 GELF PHARMA LTDA GRUPO EMPRESARIAL DE
LINEAS FARMACEUTICAS
2010 5,250,000
01880143 GELF PHARMA LTDA GRUPO EMPRESARIAL DE
LINEAS FARMACEUTICAS
2011 5,100,000
01880143 GELF PHARMA LTDA GRUPO EMPRESARIAL DE
LINEAS FARMACEUTICAS
2012 5,150,000
01880143 GELF PHARMA LTDA GRUPO EMPRESARIAL DE
LINEAS FARMACEUTICAS
2013 5,200,000
01880143 GELF PHARMA LTDA GRUPO EMPRESARIAL DE
LINEAS FARMACEUTICAS
2014 5,250,000
01880143 GELF PHARMA LTDA GRUPO EMPRESARIAL DE
LINEAS FARMACEUTICAS
2015 5,300,000
02481584 GELIS GELIS YAQUELINA JOSEFA 2014 1,000,000
01858667 GELIZ VELEZ DILMER ANTONIO 2015 104,749,782
02391591 GELOG GESTION LOGISTICA SAS 2015 15,000,000
02436440 GELPUD LOPEZ RUBY DEL CARMEN 2015 1,200,000
02075263 GELVES ALVAREZ MONICA YASMIN 2013 15,000,000
02234929 GELVES CARDENAS MARIBELL 2014 1,200,000
02234929 GELVES CARDENAS MARIBELL 2015 1,500,000
02156023 GELVES CONTRERAS YUDY 2015 900,000
01419131 GELVEZ & RAMIREZ INGENIERIA Y




02518212 GELVEZ PINEDA EMMA LILIANA 2015 1,000,000
02401122 GELVEZ TIRIA MARINSAN MARIA 2014 1,200,000
02482192 GELVIS LOPEZ JONATHAN ALEXANDER 2014 5,000,000
01309909 GEM LEATHER LTDA C I 2014 43,116,000
02395047 GEM MEDIA S.A 2015 25,000,000
02497709 GEMA ACCESORIOS 2015 1,000,000
02477271 GEMA DREAMS S A S 2014 30,000,000
02415006 GEMA HERRAJES 2015 5,000,000
02419645 GEMA INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 2015 452,136,268
00879352 GEMA S O LTDA ESPECIALISTAS EN SALUD
OCUPACIONAL
2015 5,000,000
00458376 GEMAGRO 2004 5,000,000
00458376 GEMAGRO 2005 4,500,000
00458376 GEMAGRO 2006 4,000,000
00458376 GEMAGRO 2007 3,500,000
00458376 GEMAGRO 2008 3,000,000
00458376 GEMAGRO 2009 2,500,000
00458376 GEMAGRO 2010 2,000,000
00458376 GEMAGRO 2011 1,500,000
00458376 GEMAGRO 2012 1,000,000
00458376 GEMAGRO 2013 500,000
00458376 GEMAGRO 2014 250,000
00458376 GEMAGRO 2015 250,000
02401686 GEMALAC SAS 2014 6,000,000
02513217 GEMAR GROUP S A S 2015 4,000,000
00771561 GEMAS COL G LTDA 2015 2,858,641,138
01048573 GEMASA LTDA 2015 335,656,457
02429749 GEMATRAT INVERSIONES S A S 2015 50,000,000
01970256 GEMCO SAS C I 2015 329,577,852
00357586 GEME GUILLERMO MARTINEZ Y COMPAÑIA
LTDA.
2015 166,753,447
01299494 GEMELOS I Y II 2015 1,000,000
00662961 GEMELSEGUROS ASESORES LTDA SOCIEDAD
ADMINISTRADORA DE SEGUROS
2015 27,248,031
01592274 GEMERPLAS E U 2015 67,548,000
02169886 GEMESIS INGENIERIA S A S 2015 90,000,000
01390935 GEMINI COLOMBIA S.A.S 2015 6,706,135,346
01556462 GEMINIS CONSULTORES S A S 2015 1,714,394,010
00855933 GEMINIS LIBRERIA 2015 2,800,000
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02358504 GEMSSER COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
01731231 GEN PLAST S A S 2015 3,541,522,330
02417868 GEN SERVICE SAS 2015 67,455,222
01919717 GENAB S.A.S. 2015 244,934,226
02153920 GENALDY CONSTRUCCIONES SAS 2015 4,000,000
02191304 GENCO INVERSIONES S A S 2014 3,000,000
02013821 GENDA ADMINISTRADORES SAS 2015 23,364,798
01853161 GENDER S 2015 5,000,000
02504994 GENERACION ZONA FRANCA S.A.S. 2014 5,000,000
02503919 GENERACIONES V&P SAS 2014 5,000,000
01517166 GENERADORA CIMARRON S A E S P 2015 26,122,175,335
02437957 GENERAL ACCOUNTING S A S 2014 1,000,000
01060645 GENERAL CLEAN & CLEAR E U 2015 8,000,000
02515711 GENERAL CONSULTING S A S 2014 8,000,000
01770151 GENERAL DE ELECTRICOS LG 2015 150,832,000
02313678 GENERAL DE ESTUDIOS Y PROYECTOS S L
SUCURSAL COLOMBIA
2015 26,888,256
00127870 GENERAL DE INVERSIONES JIMENEZ VARGAS
Y CIA LTDA.
2015 3,211,324,800
00753779 GENERAL DE MONTAJES Y CONSTRUCCIONES
GENMCO S.A.S
2015 195,166,940
02071611 GENERAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS. 2015 36,000,000
02505969 GENERAL DE SERVICIOS GH SAS 2014 5,000,000
00929496 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 130,329,000,000
00929798 GENERAL ELECTRIC INTERNATIONAL INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1
01964350 GENERAL ENERGY LTDA 2014 400,000,000
02419771 GENERAL FILTERS INTERNACIONAL SAS 2015 5,000,000
02312674 GENERAL FITNESS 2015 1,000,000
01381852 GENERAL HOME 2015 100,000
01387070 GENERAL HOME LINE LTDA 2015 38,539,921
01344515 GENERAL HOME LTDA 2015 53,580,232
02337844 GENERAL LOGISTIC & SUPPORT SAS 2015 10,000,000
01769394 GENERAL MACHINE SERVICE LTDA 2015 1,591,135,147
00243732 GENERAL MEDICA DE COLOMBIA S A GEMEDCO
S A
2015 78,451,145,000
01163626 GENERAL MOTOS LTDA 2015 534,169,907
01761825 GENERAL OUTSOURCING S.A.S. 2015 27,213,326
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01790421 GENERAL PHYSICS COLOMBIA LTDA GP
COLOMBIA LTDA
2015 5,575,539,574
01062064 GENERAL PROTECTION SERVICE LTDA 2015 31,500,000
01062105 GENERAL PROTECTION SERVICE LTDA SIGLA
G P S
2015 500,000
00303993 GENERAL SECURITY LIMITADA 2015 1,235,932,130
01901616 GENERAL SECURITY SERVICES S A S 2015 20,000,000
02079957 GENERAL SERVICE OUTSOURCING SAS 2015 4,288,000
02528539 GENERAL SERVICES SPECIALIST SAS 2015 4,000,000
02514626 GENERAL SMART SOLUTIONS SAS 2015 10,000,000
02363047 GENERAL SUPPLIERS SAS 2014 9,000,000
02218080 GENERAL SUPPLIES AND SERVICES SAS 2015 63,111,780
02375402 GENERAL TECNOLOGIA EN INSPECCION DE
COLOMBIA SAS
2014 1,000,000
02281538 GENERAL TESTING NDT INGENIERIA S.A.S. 2015 10,000,000
01928793 GENERAL THALLAND CONSUMABLES FOR
OFFICES SAS
2015 137,903,837
02422611 GENERALS COMPUTER SOLUTIONS S A S 2014 12,000,000
01948641 GENERAMOS EDICIONES S.A.S. 2015 22,477,000
00601313 GENERANDO LTDA 2015 10,011,000
00294973 GENERAR CONFIANZAS 2015 1,200,000
02440035 GENERATE SAS 2015 41,761,620
00923020 GENERATION JEAN'S S A 2015 2,882,093,790
01672280 GENERAXION X 2015 10,000,000
00848700 GENERICOS ESENCIALES S A 2015 17,524,223,000
02315236 GENESIS AMERICA SAS 2015 10,000,000
01008365 GENESIS ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA 2015 4,846,908,926
02445176 GENESIS DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2014 5,000,000
02282548 GENESIS DOCE 2014 1,000,000
02282548 GENESIS DOCE 2015 1,000,000
01780849 GENESIS EL ORIGEN DE LA MODA 2015 2,500,000
00597469 GENESIS ELECTRONICA LTDA 2015 6,586,000
00833509 GENESIS GESTION DE FONDOS DE INVERSION
LTDA
2015 454,681,000
02382119 GENESIS IMPRESOS SAS 2014 23,251,257
02087429 GENESIS IMPUESTOS SAS 2015 189,200,000
02373302 GENESIS JABC 2014 500,000
02373302 GENESIS JABC 2015 500,000
00817659 GENESIS LIFE 2014 1
00817659 GENESIS LIFE 2015 1
02439917 GENESIS LIFE S A S 2015 32,963,686
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02435258 GENESIS MODA 2015 1,200,000
02412178 GENESIS PRODUCCION GRAFICA 2015 31,000,000
01495815 GENESIS PUBLICIDAD Y EVENTOS E U 2015 1,500,000
02438942 GENESIS TRADER SAS 2014 60,000,000
01984517 GENESYS COLOMBIA SAS 2015 3,430,811,265
02123957 GENETICA AGROFORESTAL & FRUTICOLA S A
S
2015 38,674,000
01868506 GENETICA ANIMAL DE COLOMBIA LTDA 2015 108,325,661
02372496 GENETICA DE LA LLANURA S A S 2015 159,131,604
02427276 GENETICA GENAGRO SAS 2015 59,742,135
01232198 GENETICA MOLECULAR DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 1,487,333,000
00454710 GENETICA TROPICAL AVANZADA LIMITADA 2014 50,008,000
01789839 GENETIK LAB LIMITADA 2014 268,489,305
02482013 GENETIK SAS 2015 1,000,000
01741533 GENETIX  S A S 2015 1,456,849,412
01514025 GENIO S PIZZA 2015 1,280,000
02309144 GENIOS PLUSS SAS 2015 500,000
02346986 GENITOR ENERGY SUPPLY SAS 2015 5,000,000
00761194 GENIU'S PIZZA 2015 1,280,000
02400735 GENIUS CONSULTANTS SAS 2014 1,000,000
01617473 GENIUS SYSTEMS 2015 4,000,000
01050470 GENIUS TOURS LTDA 2015 163,907,747
02067980 GENJIBRE Y SIMARRON 2012 200,000
02067980 GENJIBRE Y SIMARRON 2013 200,000
02067980 GENJIBRE Y SIMARRON 2014 200,000
01329847 GENMED S A S 2015 1,594,192,834
02326570 GENNER GOMEZ URIBE ARQUITECTO SAS 2014 20,000,000
01804782 GENNY PAPELERIA MISCELANEA PIÑATERIA 2015 1,800,000
01990667 GENOMA JEAN S 2015 25,250,000
02493066 GENOVA VITA DI COLORE SAS 2015 1,000,000
01845629 GENS STORE 2015 1,000,000
01143834 GENSAB AGRICOLA SAS 2012 500,000
01143834 GENSAB AGRICOLA SAS 2013 500,000
01143834 GENSAB AGRICOLA SAS 2014 500,000
01143834 GENSAB AGRICOLA SAS 2015 15,080,000
02180939 GENSI S A S 2015 15,913,118
00129710 GENSOL DE COLOMBIA S.A.S. 2014 1
00129710 GENSOL DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1
02507073 GENTE & ARTE S.A.S 2015 500,000
02047242 GENTE DE´ MENTE 2015 1,000,000
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02393225 GENTE DECENTE SAS 2014 1,000,000
02393225 GENTE DECENTE SAS 2015 1,000,000
01418475 GENTE DISPONIBLE S A 2015 1,646,524,738
01240789 GENTE EFICAZ LTDA 2015 77,284,997
02355854 GENTE UP MR 2015 6,200,000
01410125 GENTE UTIL SERVICIOS TEMPORALES LTDA 2015 136,355,873
01336715 GENTES Y SERVICIOS ASISTENTES
EMPRESARIALES E U
2015 49,224,000
02080206 GENUINOS CARNE DE CERDO 2015 20,000,000
02293490 GENUINOS CARNE DE CERDO NO 1 2015 5,000,000
02038445 GENUS ABS COLOMBIA S.A.S. 2015 4,284,022,016
02287530 GENVAL SAS 2014 30,359,611
02054891 GENWORTH OPERACIONES COLOMBIA S A S 2015 504,393,015
02422541 GEO AMBIENTALES DE AMERICA S A S 2014 22,400,000
02529561 GEO COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02229764 GEO COMERCIAL S A S 2013 32,142,800
02229764 GEO COMERCIAL S A S 2014 45,019,304
02229764 GEO COMERCIAL S A S 2015 382,745,959
02232880 GEO DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,713,716,305
02160624 GEO ESTRATOS 2015 35,201,022
02140661 GEO ESTRATOS SAS 2015 35,201,022
01998253 GEO EXPLORACIONES MINERALES DE
COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIGLA
GEOMINC S A CI
2014 100,162,000
01998253 GEO EXPLORACIONES MINERALES DE
COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SIGLA
GEOMINC S A CI
2015 95,015,000
02272167 GEO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFCADA
S A S
2015 345,743,889
02063918 GEO SOLUTIONS 2015 1,568,654,429
01786189 GEO SOLUTIONS S.A.S. 2015 158,654,429
02327132 GEO T&C SAS 2015 30,000,000
02068028 GEO TECHNOLOGY LA SUCURSAL COLOMBIA 2015 6,371,963,124
02413720 GEOAMBIENTALES H&L INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
01243257 GEOANALISIS LTDA 2010 1,000,000
01243257 GEOANALISIS LTDA 2011 1,000,000
01243257 GEOANALISIS LTDA 2012 1,000,000
01243257 GEOANALISIS LTDA 2013 1,000,000
01243257 GEOANALISIS LTDA 2014 1,000,000
01243257 GEOANALISIS LTDA 2015 155,921,081
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01259910 GEOANALYSIS ESTUDIOS GEOLOGICOS S A 2015 117,400,862
02194208 GEOBRAS INGENIERIA LTDA 2015 62,750,000
02363160 GEOCARBONES DE COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
01177943 GEOCARGA_LTDA 2015 512,761,301
00229260 GEOCAT LTDA INGENIEROS CONSULTORES 2015 1,561,028,789
01380046 GEOCEM S A S 2015 1,277,271,000
01023200 GEOCIENCIAS Y SISTEMAS LIMITADA 2015 727,005,939
00671918 GEOCING S A S 2015 6,359,357,324
01233361 GEOCOMPUESTOS LTDA 2015 2,668,482,657
02067667 GEOCONSULT INGENIERIA LTDA 2015 29,489,875
00152958 GEOCONSULTA LIMITADA 2015 574,440,641
01817297 GEOCONTINENTAL LTDA 2015 29,206,000
02528755 GEOCRETOS INGENIERIA SAS 2014 20,000,000
01343037 GEOCUENCAS S A S 2015 515,696,236
00420878 GEODATA COLOMBIA LTDA 2015 653,750,267
02516106 GEODATA ENGINEERING COLOMBIA 2015 90,345,437
02457938 GEODATA SOLUTIONS SAS 2015 187,668,869
02422173 GEODENT LABS 2015 1,250,000
01513783 GEODESICA INGENIERIA SAS 2015 104,338,736
01537922 GEODIMENSIONES INGENIERIA LTDA 2015 70,538,975
01869927 GEODIS GLOBAL SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2014 4,520,751,000
00924106 GEODIS WILSON COLOMBIA LTDA 2014 18,404,887,942
00322372 GEOESTRUCTURAS LTDA 2015 997,536,470
00993109 GEOESTUDIOS INGENIERIA LTDA 2015 2,824,723,114
02311171 GEOFILTER SAS 2015 101,500,000
01224584 GEOFISING SAS 2014 38,230,366
02251958 GEOFLORA SAS 2015 7,543,827,580
02474807 GEOGOURMET SAS 2015 7,640,000
02401524 GEOGRAFIA Y ANALISIS SAS 2014 30,000,000
00905290 GEOHIDRAULICAS LTDA 2015 1,263,579,070
01366328 GEOIDE INGENIERIA & CONSULTORIA S A S 2015 400,000,000
02095671 GEOINCON S A S 2015 20,000,000
02224224 GEOINSTALACIONES DE OCCIDENTE S A S 2014 3,300,000
02224224 GEOINSTALACIONES DE OCCIDENTE S A S 2015 3,153,000
02271308 GEOINTERRA SAS 2015 118,676,762
00910639 GEOINVESTIGACIONES S.A. 2015 205,862,875
02475507 GEOLAND ARTE Y DISEÑOS S A S 2014 1,500,000
00518360 GEOLOGIA Y GEOTECNIA S A S 2015 736,423,861
02294995 GEOLOGISTICA S A S 2015 5,019,000
02289126 GEOMARINE INGENIEROS CONSULTORES SAS 2015 56,113,052
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02042676 GEOMARKET S A S 2015 137,950,945
02357349 GEOMATERIALES DISTRIBUIDORA SAS 2015 41,734,403
01843219 GEOMATIC SOLUTIONS LTDA 2015 366,678,699
02259225 GEOMATICA GEOVIAS ING SAS 2014 13,124,909
01753778 GEOMATICA INGENIERIA LTDA 2015 220,628,151
01674476 GEOMATRIX S A 2015 38,499,627,819
00312851 GEOMATRIX S.A.S. 2015 38,499,627,819
00665132 GEOMEMBRANAS S A S 2015 5,893,436,882
02326459 GEOMETRA P C S SAS 2014 5,000,000
02370291 GEOMETRICA STUDIO SAS 2015 18,442,462
01175187 GEOMETRY GLOBAL COLOMBIA S.A.S. 2015 19,696,492,392
01777253 GEOMILLENNIUM INGENIERIA Y CONSULTORIA
S A S
2014 1,083,313,005
02528130 GEOMINERALS INTERNATIONALS S.A.S 2014 200,000,000
01484030 GEOMIR PASTELERIA 2015 1,250,000
02363724 GEONUMERICA SERVICIOS GEOTECNICOS Y
AMBIENTALES LTDA
2015 119,311,000
02102012 GEOP BYTE SAS 2014 2,000,000
02102012 GEOP BYTE SAS 2015 2,100,000
01477389 GEOPAK SUCURSAL COLOMBIA 2015 37,405,628,586
02173012 GEOPARK COLOMBIA SAS 2015 607,519,604,000
02331097 GEOPERFORACIONES S A S 2015 418,461,394
01931396 GEOPHYSICAL RESEARCHERS CONSULTING
S.A.S.
2015 386,589,307
01939674 GEOPLANET S A S 2015 10,000,000
01693486 GEOPOLIMEROS S A S 2015 6,539,289,150
02525139 GEOPROCESADOS COLOMBIA S.A.S 2014 20,000,000
02484335 GEOPROCESOS Y SOLUCIONES CIVILES LTDA 2015 101,768,671
02318441 GEOPROIN S A S 2014 225,353,000
01311464 GEOPROSPECTOS SAS 2015 732,421,551
02526666 GEOPUNTO SAS 2015 10,000,000
02515747 GEOQUIMICA CONSULTORES S A S 2015 424,149,797
01723714 GEORECURSOS DEL ORINOCO S.A.S. 2015 827,952,431
01723868 GEOREPRESENTACIONES SAS 2015 4,801,000
02521080 GEORGE COMPANY SAS 2014 30,000,000
01858464 GEORGE FX PELUQUERIA PROFESIONAL 2013 800,000
01858464 GEORGE FX PELUQUERIA PROFESIONAL 2014 800,000
01858464 GEORGE FX PELUQUERIA PROFESIONAL 2015 800,000
02215623 GEORGE S BURGUER LAURA 2015 1,280,000
01408041 GEORGE S FASHION COLOR 2014 1,000,000
01408041 GEORGE S FASHION COLOR 2015 1,000,000
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02363012 GEORGE VELASQUEZ PUBLICIDAD S A S 2015 75,279,222
00632803 GEORPAN S II 2015 1,500,000
02460868 GEOS PETROINGENIERIA SAS 2015 2,400,000
01576136 GEOSECURITAS S.A.S. 2015 198,869,432
01601539 GEOSERVICE S A 2015 2,507,000
00150061 GEOSERVICES 2015 9,173,823,655
01804372 GEOSHOP S.A.S. 2015 27,454,649
00712120 GEOSIGMA LIMITADA 2015 450,967,000
00304445 GEOSISTEMAS S A S 2015 1,120,604,750
01950866 GEOSOCIAL LTDA 2015 2,107,823,434
02221876 GEOSOLUCIONES AMBIENTALES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 35,000,000
00786618 GEOSPATIAL S A S 2015 3,547,458,558
01509281 GEOSTRAP S.A.S. 2015 40,000,000
00132088 GEOSUELOS LTDA 2014 667,704,684
02327625 GEOSURVEYING INGENIERIA S A S 2014 15,000,000
00903098 GEOSYSTEM INGENIERIA  S A S 2015 9,116,754,000
02315239 GEOTAC S A S 2015 1,800,000
02039296 GEOTEC COLOMBIA S A S 2015 155,668,209
01046500 GEOTEC INGENIERIA LTDA 2015 4,677,062,352
02201575 GEOTECHNOLOGY SAS 2014 1,506,003
00525672 GEOTECNIA & CIMENTACIONES S.A.S 2015 5,747,923,741
02218387 GEOTEKHNE S A S 2014 37,206,089
02055728 GEOTIC SAS 2015 286,967,594
02394549 GEOTRANSS SAS 2015 50,070,644
01269049 GEOURBANA 2004 1,000
01269049 GEOURBANA 2005 1,000
01269049 GEOURBANA 2006 1,000
01269049 GEOURBANA 2007 1,000
01269049 GEOURBANA 2008 1,000
01269049 GEOURBANA 2009 1,000
01269049 GEOURBANA 2010 1,000
01269049 GEOURBANA 2011 1,000
01269049 GEOURBANA 2012 1,000
01269049 GEOURBANA 2013 1,000
01269049 GEOURBANA 2014 1,000
01269049 GEOURBANA 2015 1,000
00953905 GEOURBANA LTDA 2015 172,213,096
02462405 GEOVALORES SAS 2014 10,000,000
02287757 GEOVANNY S SAS 2014 10,000,000
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01005178 GEOVISION DE COLOMBIA S A S 2015 2,762,144,000
02370896 GEP COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
00908735 GEPROCOL S.A.S. 2015 658,283,245
00348783 GERAIZ Y CIA S. EN C. 2015 4,844,484,459
02352451 GERALCATA 2015 2,000,000
01509937 GERALDIN TIENDA DE VIVERES 2015 500,000
02482170 GERALMEDIC S.A.S. 2014 20,000,000
02463144 GERALVIDRIOS 2015 3,000,000
02437603 GERARDO ENRRIQUE HERRADA CIFUENTES 2014 500,000
01572537 GERARDO MURCIA WATCH COMPANY E U 2015 1,000,000
01174730 GERARDO OSPINA MELO & CIA LTDA AGENCIA
DE SEGUROS
2015 154,511,422
00010804 GERARDO OSPINA MELO Y CIA LTDA AGENCIA
DE SEGUROS
2015 154,511,422
01416918 GERARDO PUENTES PEREZ 2015 10,000,000
00368107 GERAUTOS PEÑA 2015 1,900,000
02067822 GERAUTOS PEÑA S A S. 2015 267,990,314
01723362 GERAUTOS Y CAMPEROS 2015 1,200,000
02431534 GERBER INSTRUMENTS LATINO ASOCIADOS
S.A.S
2015 100,000,000
02243741 GERBERA COMERCIAL SAS 2015 44,412,459
02484781 GERBERA SAS 2015 6,000,000
02000847 GERBUTING FARMA SAS 2014 30,334,521
02000847 GERBUTING FARMA SAS 2015 16,187,908
01577934 GERCOM ASESORES S.A.S 2015 18,665,000
02469132 GERCOMS SAS 2014 500,000
00701379 GERDECO LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 63,326,000
01040221 GERENA CARLOS ENRIQUE 2015 335,900,000
02459991 GERENA CASTRO PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02515068 GERENA FORERO AURA MAGALY 2015 5,000,000
02211202 GERENA GUZMAN ANA DEOTISTE 2015 1,000,000
02501002 GERENA QUIROGA YOMARY 2014 800,000
02437925 GERENA SANCHEZ GUSTAVO 2014 1,200,000
02450150 GERENCIA & DESARROLLO INTEGRAL SAS 2015 98,000,000
02393380 GERENCIA ADMINISTRACION Y PROYECTOS
GAP SAS
2014 10,000,000
00630377 GERENCIA AMBIENTAL DE PROYECTOS LTDA 2015 986,852,256
00321252 GERENCIA CONSULTORIA Y PROYECTOS LTDA
INGENIEROS Y ARQUITECTOS GERCON LTDA
2015 392,503,299
02077375 GERENCIA CONTROLES Y SERVICIOS S A S 2014 16,319,305
02344770 GERENCIA DE OBRAS Y PROYECTOS S A S 2015 3,000,000
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02317862 GERENCIA DE PROYECTOS Y PH SAS 2015 3,064,000
01028061 GERENCIA E INGENIERIA DE PROYECTOS
S.A.S GEINPRO S.A.S
2015 261,335,521
01668608 GERENCIA E INGENIERIA EN COLOMBIA
LIMITADA CON ABREVIACION GEINCOL LTDA
2015 100,000,000
01986228 GERENCIA E INVERSIONES ROJO S A S 2015 604,774,600
00280518 GERENCIA EMPRESARIAL SAS 2015 42,996,170
02463887 GERENCIA EN RECURSO HUMANO SAS 2015 120,000
02081223 GERENCIA GENERAL S.A.S. 2015 68,595,000
01294688 GERENCIA INTEGRAL DE PROYECTOS
PROYICONT LTDA
2015 1,520,019,603
02431930 GERENCIA LOGISTICA EN TRANSPORTES S A
S
2014 20,000,000
02510923 GERENCIA SOCIAL D&L SUMINISTRO DE
PERSONAL S A S
2014 30,000,000
02497476 GERENCIA TRIBUTARIA Y FINANCIERA SAS 2015 31,454,886
02356169 GERENCIA URBANA SAS 2014 5,000,000
02356169 GERENCIA URBANA SAS 2015 20,000,000
02210454 GERENCIA Y DESARROLLO DE PROYECTOS S A
S
2015 582,271,045
02454006 GERENCIA Y GESTION DE PROYECTOS XXI
S.A.S
2014 100,000,000
02055718 GERENCIA Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
00873960 GERENCIAS INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA
2015 27,229,081,036
01834653 GERENCIAS URBANAS S A S 2015 39,437,148
02434259 GERENTES ASOCIADAS UNIDAS S A S 2014 2,000,000
02416592 GEREZ GOMEZ YULI MARIANA 2014 1,200,000
02505463 GERFOR BIENES INMUEBLES 2015 85,822,654,000
01804277 GERI ELECTRONICA Y TELECOMUNICACIONES
LIMITADA
2015 500,000
01660824 GERIZIM FARMACEUTICA LTDA 2015 100,000,000
02420120 GERMAN A RINCON & CIA SAS 2014 10,000,000
01192046 GERMAN ALBERTO HERRERA RIVEROS E U 2015 9,000,000
02421856 GERMAN BALLESTAS SAS. 2014 15,000,000
00667002 GERMAN BAZZANI DUARTE E HIJOS LTDA 2015 3,000,000
01338951 GERMAN BUSTAMANTE E U 2015 178,475,041
00279049 GERMAN CUADROS G. LIMITADA 2015 778,633,203
02251698 GERMAN DANIEL LEON SOUND DESIGN S A S 2015 62,964,666
02298043 GERMAN DARIO PEREA ROBAYO SAS 2015 19,938,361
00977247 GERMAN DEMETRIO VERGARA CUBILLOS E
HIJOS & CIA S EN C S
2014 669,863,215
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00977247 GERMAN DEMETRIO VERGARA CUBILLOS E
HIJOS & CIA S EN C S
2015 676,590,436
00530920 GERMAN GOMEZ MURCIA COMUNICACIONES 2015 10,126,000
01430949 GERMAN LOPEZ GALLEGO 2015 1,925,000
00526709 GERMAN LOPEZ JARAMILLO Y ASOCIADOS
COMPAÑIA LIMITADA
2015 404,989,000
02399259 GERMAN MONSALVE SAENZ SAS 2014 15,000,000
01026298 GERMAN PLAZAS Y CIA LTDA 2015 804,105,075
00495686 GERMAN PRIETO LEON Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2015 261,478,542
02267124 GERMAN REY S A S 2015 30,375,000
02485327 GERMAN RIVEROS CONSULTORIAS SAS 2014 1,000,000
01223308 GERMAN SILVERIO BERMUDEZ E U 2015 1,000,000
02285799 GERMAN TECHNOLOGY SOLUTIONS SUPPLIER
GTSS SAS
2014 20,000,000
02529536 GERMAN VARGAS QUIÑONES SAS. 2015 1,000,000
02427165 GERMANY TRAVEL SAS 2014 3,000,000
02163985 GERMAR ASESORES LOGISTICA Y MERCADEO
SAS
2015 16,866,000
01592966 GERMAR GMG SAS 2015 1,146,399,688
02140332 GERMINA CRECIMIENTO Y DESARROLLO
INTEGRAL S A S
2013 10,000,000
02261073 GERMINAR SALUD SAS 2015 50,000
00605151 GERMUELLES 2014 1,000,000
00605151 GERMUELLES 2015 10,000,000
02108170 GEROM GROUP S A S EN LIQUIDACION 2014 35,189,000
02241231 GERPLAS SAS 2015 20,528,000
01236806 GERPROJECT E U 2015 41,035,730
02106577 GERRARD GUIANY 2014 1,000,000
02106577 GERRARD GUIANY 2015 1,000,000
02464644 GERURBAN S A S 2015 4,582,050
02265194 GERVERAS Y SUS VARIEDADES 2014 500,000
02265194 GERVERAS Y SUS VARIEDADES 2015 500,000
01589650 GES GRUPO DE ESPECIALISTAS EN
SEGURIDAD LIMITADA
2015 108,000,000
01910398 GES MALL S SAS 2015 757,999,217
02507133 GESAD SERVICE SAS 2015 2,000,000
02367361 GESAFIN SAS 2015 8,900,000
01570628 GESAVAL E U 2015 1,494,168,573
00699321 GESCO SAS GESTION CORPORATIVA Y
COMERCIAL
2015 87,325,489
01707896 GESEM LTDA 2015 5,000,000
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02453282 GESFINANCOMEX DE COLOMBIA S.A.S. 2015 11,405,819
02440677 GESFINCO S A S 2014 5,000,000
01461045 GESIS CONEXIONES ELECTRICAS LTDA 2015 94,750,000
02259542 GESKAPITAL CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
01939021 GESPRO INMOBILIARIA LTDA 2015 5,000,000
02038465 GESPROBRAS S A S 2015 1,986,399,068
02114207 GESPROCAMPO S A S 2014 16,000,000
02237692 GESS CONSULTING SAS 2014 591,531,285
02297479 GESS COPROPIEDADES SAS 2014 13,548,280
01682564 GESSIG S A S 2015 1,195,602,535
02462006 GESSING SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 309,585,000
02077905 GESTANDO CONSTRUCCIONES JH SAS 2015 182,000,000
01170960 GESTAR Y PROMOVER LIMITADA 2015 95,690,111
02049604 GESTARCH S.A.S 2015 35,000,000
02051657 GESTEMPO SAS 2015 553,465,885
01711111 GESTI ADUANAS LIMITADA 2015 128,282,499
02387517 GESTICASA COLOMBIA S A S 2015 1,364,102,854
02485445 GESTICASA PROMOCION DE CONSTRUCCIONES
SAS
2014 20,000,000
01719860 GESTIN S A 2015 7,548,896,000
02301518 GESTION  LOGISTICA  FARMECEUTICA SAS 2014 98,892,000
02301518 GESTION  LOGISTICA  FARMECEUTICA SAS 2015 561,160,000
02084293 GESTION & CONCEPTOS SAS 2014 27,000,000
01372882 GESTION & CONTROL S A S 2015 45,084,308
02507901 GESTION & GARANTIA CONSULTORIA SAS 2015 19,565,000
01812386 GESTION & STRATEGIES COLOMBIA LTDA. 2015 500,000
01623900 GESTION ACADEMICA LIMITADA 2015 13,732,048
02484435 GESTION ACTIVA DE LOGISTICA Y
SUMINISTROS
2015 1,000,000
02492646 GESTION ADMINISTRACION & FINANZAS
CONSULTING S A S
2014 6,000,000
02253639 GESTION ADMINISTRATIVA A B LOZANO
PROPIEDAD HORIZONTAL S A S
2015 5,000,000
01722716 GESTION ADMINISTRATIVA BIENES RAICES
LIMITADA
2015 2,800,000
02407708 GESTION ADMINISTRATIVA PROFESIONAL
LTDA
2014 4,000,000
02302428 GESTION ADUANERA SAS 2015 101,075,959
02374040 GESTION AGROAMBIENTAL ASESORIAS Y
CONSULTORIAS S A S
2015 27,332,196
02469201 GESTION AMBIENTAL DE COLOMBIA SAS ESP 2015 10,000,000
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02449422 GESTION AMBIENTAL Y FINANCIERA
FORESUTO G A F S A S
2014 10,000,000
01879261 GESTION ASESORIA Y DESARROLLO DUQUE &
GOMEZ SAS
2010 100,000
01879261 GESTION ASESORIA Y DESARROLLO DUQUE &
GOMEZ SAS
2011 100,000
01879261 GESTION ASESORIA Y DESARROLLO DUQUE &
GOMEZ SAS
2012 100,000
01879261 GESTION ASESORIA Y DESARROLLO DUQUE &
GOMEZ SAS
2013 100,000
01879261 GESTION ASESORIA Y DESARROLLO DUQUE &
GOMEZ SAS
2014 100,000
01879261 GESTION ASESORIA Y DESARROLLO DUQUE &
GOMEZ SAS
2015 100,000
01964044 GESTION CONTABLE & EMPRESARIAL S.A.S 2015 12,420,000
02336915 GESTION CONTABLE Y AUDITORIA S A S 2015 91,179,465
02505890 GESTION CONTABLE Y TALENTO HUMANO
OUTSOURCING SAS
2014 3,000,000
01635218 GESTION CONTABLE Y TRIBUTARIA S A S 2015 1,000,000
01600676 GESTION CONTROL & RESULTADOS LTDA. 2015 9,968,000
01775243 GESTION CORPORATIVA LIMITADA 2015 243,574,674
01975555 GESTION DE ACTIVOS ESPECIALES S A S 2015 48,575,000
02430661 GESTION DE CALIDAD TOTAL S A S 2014 2,300,000
01676326 GESTION DE IMAGENES Y RADIOLOGIA ORAL 2015 1,661,256,009
01408929 GESTION DE IMPACTO SAS 2015 52,717,000
02529513 GESTION DE LA CALIDAD TOTAL SAS 2014 2,000,000
01581051 GESTION DE MATERIALES INDUSTRIALES
ORTIZ
2015 1,500,000
01960811 GESTION DE MOVILIDAD PARA PEQUEÑAS Y
MEDIANAS EMPRESAS S A S
2015 1,000,000
02414892 GESTION DE PROCESOS GASTRONOMICOS 2015 1,000
02145732 GESTION DE PROYECTOS ELECTRICOS Y
TECNOLOGICOS S A S
2013 5,000,000
02168472 GESTION DE PROYECTOS JM S A S 2015 342,262,601
02205220 GESTION DE RESERVAS ON LINE S A S 2014 96,606,442
01779392 GESTION DE SEGURIDAD ELECTRONICA S.A 2015 7,213,587,336
02403949 GESTION DE SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2014 2,000,000
00727595 GESTION DE TALENTOS HUMANOS VICTOR
ALBERTO ACOSTA S EN C
2015 373,831,964
01821210 GESTION DE TECNOLOGIA Y PROYECTOS LTDA
G T P LTDA
2015 662,891,940
01127346 GESTION DEL AGUA LIMITADA 2015 3,000,000
01144040 GESTION DEL AGUA LTDA 2015 500,000
02442492 GESTION DEL CONOCIMIENTO SWAP S A S 2014 20,000,000
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02498631 GESTION DEL RIESGO HUMANO Y AMBIENTAL
S A S
2014 15,000,000
02264565 GESTION DIGITAL S.A.S 2014 1,250,000
01970249 GESTION DILIGENTE LTDA 2015 8,965,000
02399121 GESTION DINAMICA DE INVERSIONES S A S 2014 30,000,000
02257934 GESTION DINAMICA ORGANIZACIONAL SAS 2015 15,128,233
02130394 GESTION DOCUMENTAL TOTAL S.A.S. 2014 10,000,000
02130394 GESTION DOCUMENTAL TOTAL S.A.S. 2015 10,000,000
02313002 GESTION E INNOVACION ENERGETICA S A S 2014 1,167,109,852
01588111 GESTION E INVERSION LTDA 2015 2,000,000
02036889 GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA S A S 2015 64,071,495
02022212 GESTION EMPRESARIAL CR S A S 2015 15,000,000
02523810 GESTION EMPRESARIAL DE AFILIACIONES JS
S A S
2014 10,000,000
01540520 GESTION EMPRESARIAL DE RECURSOS S A S 2015 99,655,964
02442466 GESTION EMPRESARIAL DEL RIESGO
OCUPACIONAL Y DE EMERGENCIAS SAS
2015 3,575,600
02410850 GESTION EMPRESARIAL E&M SOCIEDAD
LIMITADA
2014 1,000,000
00750384 GESTION EMPRESARIAL G&E SAWI LTDA 2015 324,353,831
02192297 GESTION EMPRESARIAL H&C SAS 2013 500,000
02192297 GESTION EMPRESARIAL H&C SAS 2014 500,000
02192297 GESTION EMPRESARIAL H&C SAS 2015 500,000
02435483 GESTION EMPRESARIAL INMOBILIARIA S A S 2014 4,000,000
01811018 GESTION EMPRESARIAL JK ASESORES DE
SEGUROS Y CIA LTDA
2015 30,189,000
02090335 GESTION EMPRESARIAL LC E U 2015 1,000,000
01839686 GESTION EMPRESARIAL MJV LIMITADA 2015 39,800,000
02430567 GESTION EMPRESARIAL NAJEL S A S 2014 10,000,000
02337541 GESTION EMPRESARIAL SERVICIOS
OPERATIVOS Y PROFESIONALES S A S
2015 32,084,726
02051656 GESTION EMPRESARIAL TEMPORAL S.A.S. 2015 553,465,885
02395185 GESTION EMPRESARIAL VARGAS S A S 2014 500,000
02395185 GESTION EMPRESARIAL VARGAS S A S 2015 500,000
01954814 GESTION EMPRESARIAL Y CONSULTORIA EN
SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 366,397,000
01722944 GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD LIMITADA 2015 683,497,463
02487853 GESTION ENERGETICA EMPRESARIAL S A S 2014 1,000,000
01635202 GESTION ESTRATEGICA DE MARKETING S.A.S 2015 126,933,590
02053035 GESTION ESTRATEGICA DE PROCESOS SAS 2013 11,082,725
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02504662 GESTION ESTRATEGICA DE TRANSPORTE Y
CARGA SAS
2015 2,000,000
02496217 GESTION ESTRATEGICA EMPRESA DE
SERVICIOS TEMPORALES LTDA
2015 190,000,000
02296916 GESTION ESTRATEGICA SOLUCIONES S A S 2015 11,771,052
01147860 GESTION EXTERNA S.A.S 2015 17,476,000
02506273 GESTION FINANCIERA CREDITICIA S.A.S. 2015 62,136,694
01684391 GESTION GLOBAL & TECNOLOGIA S. EN C.
S.
2015 8,623,413
01777994 GESTION HABITAT LIMITADA 2013 81,214,630
01777994 GESTION HABITAT LIMITADA 2014 47,196,494
01777994 GESTION HABITAT LIMITADA 2015 35,571,792
02474613 GESTION HUMANA EFECTIVA 2015 2,000,000
02433324 GESTION HUMANA OUTSOURCING COLOMBIA S
A S
2015 15,000,000
01330870 GESTION HUMANA OUTSOURCING TEMPORALES
LTDA G&H TEMPORALES LTDA
2015 542,611,159
02518099 GESTION INDUSTRIAL ELECTRICA Y
MECANICA-GIEM S.A.S
2014 20,000,000
00725214 GESTION INFORMATICA LTDA 2015 141,952,893
01115609 GESTION INFORMATICA Y FINANCIERA LTDA 2015 305,517,000
01971884 GESTION INGENIERIA DE COLOMBIA S A S 2015 115,274,894
01778671 GESTION INMOBILIARIA CAPITAL LTDA 2015 22,964,000
02525862 GESTION INNOVACION DESARROLLO GID
LIMITADA
2015 11,000,000
02261449 GESTION INTEGRADA DE PROYECTOS S A S 2015 4,873,454
02485281 GESTION INTEGRAL DE ABASTECIMIENTO SAS 2014 130,000,000
02354305 GESTION INTEGRAL DE PAVIMENTOS S A S 2015 1,745,095,874
02466366 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS
INMOBILIARIOS SAS
2014 1,000,000
00997816 GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S.A.S. 2015 8,728,459,005
02526007 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS
PELIGROSOS RETAMBORES S.A.S
2014 10,000,000
01531697 GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.S
E.S.P
2015 110,000,000
01360946 GESTION INTEGRAL DE TRANSPORTE GITRANS
SAS
2015 779,823,883
02474885 GESTION INTEGRAL DEL AGUA S.A.S. 2014 300,000,000
02106385 GESTION INTEGRAL DEL CONOCIMIENTO
GEINCO SAS
2015 1,000,000
02098880 GESTION INTEGRAL DEL SUELO S L
COLOMBIA
2015 18,151,156,895
02415572 GESTION INTEGRAL EL CID SAS 2014 10,000,000
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01976278 GESTION INTEGRAL EN ASESORIAS Y
SERVICIOS GIAS GROUP S A S
2015 346,869,281
01679085 GESTION INTEGRAL EN MANTENIMIENTO LTDA 2011 30,431,024
01679085 GESTION INTEGRAL EN MANTENIMIENTO LTDA 2012 2,584,782
01679085 GESTION INTEGRAL EN MANTENIMIENTO LTDA 2013 52,482,909
01679085 GESTION INTEGRAL EN MANTENIMIENTO LTDA 2014 10,363,433
01679085 GESTION INTEGRAL EN MANTENIMIENTO LTDA 2015 149,616,272
02436226 GESTION INTEGRAL EN TRANSPORTE S A S 2014 20,000,000
02241932 GESTION INTEGRAL TERRITORIAL GIT SAS 2015 10,000,000
02136530 GESTION INTERACTIVA S A S 2014 624,853,051
01519825 GESTION INVERSIONES Y MERCADEO LTDA 2015 76,661,576
02523363 GESTION JURIDICA ESPECIALIZADA ZORRO
SANTOS SAS
2015 2,000,000
00800348 GESTION JURIDICA INTEGRAL LIMITADA 2015 207,991,658
01977551 GESTION JURÍDICA E INVERSIONES S A S 2015 6,543,238
01894878 GESTION LABORAL DE COLOMBIA LTDA 2015 71,800,000
02460192 GESTION LABORAL Y EMPRESARIAL SAS 2014 4,000,000
02313066 GESTION LEGAL & CRIMINALISTICA S A S 2015 6,000,000
02399082 GESTION LEGAL & ESTUDIOS ECONOMICOS
S.A.S.
2014 500,000
01470260 GESTION LEGAL DE PROYECTOS
INMOBILIARIOS S.A.S.
2015 209,502,142
02034957 GESTION LEGAL EMPRESARIAL SAS 2015 5,000,000
02019847 GESTION LOGISTICA ADUANERA SAS - GLOAD 2015 990,425,739
02474827 GESTION LOGISTICA Y OUTSOURCING S A S 2014 50,000,000
01223988 GESTION MEDICA Y SALUD LTDA 2015 2,000,000
02304294 GESTION ONE SAS 2015 393,977,077
01087297 GESTION ORGANICA GEO S A S E S P 2015 1,739,063,180
01700397 GESTION PROCESOS BENEFICIOS ASESORES
GPB ASESORES S.A.S E.S.P
2015 699,781,979
00498096 GESTION PROFESIONAL DE INGENIERIA LTDA
GPI LTDA
2014 411,546,000
01566389 GESTION PROFESIONAL EN SOLUCIONES
INTEGRALES LTDA
2015 78,319,918
02388413 GESTION PROYECTOS CON VALOR SAS 2015 42,412,285
02127855 GESTION PUBLICITARIA WORK GROUP SAS 2015 46,768,640
01913708 GESTION S&G S A S 2015 1,607,687,017
02307330 GESTION SALUD INTEGRAL S.A.S 2015 384,254,772
01033547 GESTION SOCIO-AMBIENTAL DE PROYECTOS
LTDA
2014 178,818,539
01815109 GESTION SOCIOAMBIENTAL DE COLOMBIA SAS 2015 76,128,034
01471755 GESTION SOLUCIONES & NEGOCIOS S A S 2015 122,918,871
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02501126 GESTION SOSTENIBLE DE INGENIERIA
S.A.S.
2014 60,000,000
02083237 GESTION TEC S A S 2015 1,000,000
01856803 GESTION TECNOLOGICA EN SALUD LTDA. 2014 2,000,000
01856803 GESTION TECNOLOGICA EN SALUD LTDA. 2015 2,000,000
02360567 GESTION TRIBUTARIA Y CONTABLE
CORPORATIVA SAS
2015 83,145,276
00149625 GESTION URBANA Y TECNOLOGICA S A S 2015 2,859,703,282
02065229 GESTION Y ACCION COLOMBIA SAS 2015 25,188,905
02292909 GESTION Y ASESORIA INTEGRAL PARA LOS
DESAFIOS DE SU ORGANIZACION LTDA
2015 124,088,657
01972768 GESTION Y COMUNICACIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLICADA
2015 979,134,921
S0008695 GESTION Y DESARROLLO 2015 2,500,000
01641527 GESTION Y ESTRATEGIA CONSULTING GROUP
S A
2015 54,706,743
02228380 GESTION Y NEGOCIOS S A S 2015 1,389,157,000
02399863 GESTION Y ORGANIZACION COMPLETA
SOLUCIONES INTEGRALES S A S
2014 1,000,000
01375552 GESTION Y RENTA SAS 2015 4,029,680,041
02457781 GESTION Y SERVICIOS JS SAS 2015 2,000,000
01964021 GESTION Y SERVICIOS TECNICOS S A S 2015 77,403,269
02513999 GESTION Y SINERGIA S.A.S 2014 5,000,000
02009422 GESTION Y SOLUCIONES INTEGRALES DE
PROYECTOS E U
2015 16,478,301
01410743 GESTION Y TALENTOS EST S A S 2015 1,600,255,358
02088839 GESTION Y TRABAJO EN SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD CONSULTORIA S.A.S.,  GESTA
SSS CONSULTORIA S.A.S.
2014 352,540,894
02280947 GESTION Y TRANSPORTE MURAR Y CIA S EN
C
2014 52,000,000
02252473 GESTION Y URBANISMO SAS 2015 5,000,000
02465784 GESTION, CONTABILIDAD Y AUDITORIA S A
S
2015 41,231,000
02426922 GESTIONA NEGOCIOS LATINOAMERICANOS S A
S
2014 1,000,000
02501199 GESTIONAMOS PARA EDUCAR SAS 2014 9,000,000
02503521 GESTIONAMOS SOLUCIONES CORPORATIVAS S
A S
2014 50,000,000
02502633 GESTIONANDO BIENES Y SERVICIOS SAS 2014 5,000,000
02422920 GESTIONANDO INTEGRAL HSEQ SAS. 2014 1,000,000
02137117 GESTIONAR APOYO EMPRESARIAL S A S 2015 108,961,088
01719722 GESTIONAR COLOMBIA LTDA 2015 326,738,956
01953485 GESTIONAR CONSTRUCCIONES LIMITADA 2014 12,000,000
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02300306 GESTIONAR ESTRATEGIAS INTEGRALES SAS 2014 1,000,000
02528946 GESTIONAR MI EMPRESA SAS 2015 10,000,000
01570952 GESTIONAR PROYECTOS SAS 2013 1,000,000
01570952 GESTIONAR PROYECTOS SAS 2014 1,000,000
01570952 GESTIONAR PROYECTOS SAS 2015 56,005,349
02495928 GESTIONAR R F SAS 2014 4,000,000
02110806 GESTIONEMOS ARIZA SAS 2014 176,247,405
02316512 GESTIONES & REPRESENTACIONES VERCOL
SAS
2014 5,000,000
02188303 GESTIONES ADMINISTRATIVAS INTEGRALES
SAS
2015 5,000,000
00203668 GESTIONES COMERCIALES S A S 2015 1,707,435,000
02336141 GESTIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
SAS
2015 32,719,629
02411699 GESTIONES CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS
DE COLOMBIA SAS
2015 33,084,580
02291631 GESTIONES CORPORATIVAS E INMOBILIARIAS
SAS
2015 1,600,000
02257125 GESTIONES E INVERSIONES - GEIN SAS 2015 664,076,351
02152989 GESTIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA S
A S
2015 14,786,000
02454647 GESTIONES EMPRESARIALES DE OCCIDENTE
SAS
2015 70,000,000
02272285 GESTIONES EMPRESARIALES PLUS S.A.S. 2014 10,000,000
02272285 GESTIONES EMPRESARIALES PLUS S.A.S. 2015 10,000,000
00574930 GESTIONES FINANCIERAS S.A. 2015 6,469,533,945
01661491 GESTIONES INMOBILIARIAS F.T. SAS 2015 139,512,700
02460271 GESTIONES INTEGRALES DE SEGUROS GIS
LTDA
2014 10,500,000
02289114 GESTIONES INTEGRALES EN CONSULTORIA
INFORMATICA, INMOBILIARIA Y CONTABLE
SAS
2015 3,878,048
02407935 GESTIONES INTEGRALES SOR SAS 2014 3,000,000
02045690 GESTIONES JUDICIALES VILLA & CIA S A S 2015 10,000,000
01206676 GESTIONES LEGALES Y COMERCIALES LTDA
GELECO LTDA
2015 3,100,000
00972019 GESTIONES PROFESIONALES S A S 2015 407,259,185
02378548 GESTIONES Y ASESORIAS CORPORATIVAS G &
P SAS
2015 1,000,000
02001527 GESTIONES Y ASESORIAS GEA LTDA 2014 16,856,823
02294434 GESTIONES Y CONSULTORIAS ASOCIADOS S A
S
2015 5,000,000




02406931 GESTIONES Y PROYECTOS CORPORATIVOS S A
S
2015 2,504,569,188
02392264 GESTIONES Y REPRESENTACIONES BG S A S 2014 168,000,000
02392264 GESTIONES Y REPRESENTACIONES BG S A S 2015 963,385,827
02027880 GESTIONES Y SOLUCIONES LOGISTICAS SAS 2014 10,000,000
02019263 GESTIÓN URBANA - CIUDAD Y TERRITORIO
SAS
2015 51,048,268
02030730 GESTIÓN Y DESARROLLO URBANO S.A.S. 2014 20,000,000
02030730 GESTIÓN Y DESARROLLO URBANO S.A.S. 2015 20,000,000
02192045 GESTIPRED COLOMBIA S.A.S 2015 178,190,654
02029388 GESTO AGRO SAS 2015 1,323,196,112
02473258 GESTO EMPAQUES S.A.S. 2015 142,445,129
02386282 GESTOR AMBIENTAL DE PET S A S 2014 15,000,000
02479383 GESTOR S A S 2014 5,000,000
02114381 GESTORA DE HOTELES SAS 2013 228,793,000
01932362 GESTORA N MANRIQUE SAS 2015 825,300
02249780 GESTORA Y PROMOTORA DE VIVIENDA
PERGOLA SAS
2014 984,229,411
02045113 GESTORES & CORREDORES INMOBILIARIOS
SAS
2015 19,399,000
02516237 GESTORES DE SOSTENIBILIDAD URBANA SAS 2015 10,000,000
02438441 GESTORES DEL TURISMO S A S 2014 2,000,000
02399924 GESTORES EMPRESARIALES E&E SAS 2015 1,132,000,000
02400162 GESTORES EMPRESARIALES E&E SAS 2015 756,000
02499579 GESTORES EN SALUD MENTAL Y OCUPACIONAL
SAS
2014 10,000,000
02383177 GESTORES JUDICIALES S A S 2015 50,000,000
02313303 GESTORES PRINTER SAS 2014 1,000,000
02523263 GESTORES PRODUCTIVOS SAS 2014 30,000,000
01852699 GESTORES TALENTO HUMANO LTDA 2015 78,050,342
02435659 GESTORES TECNICOS Y ADMINISTRATIVOS DE
INFRAESTRUCTURAS S A S
2014 5,000,000
02281765 GESTORES URANO SAS 2015 17,636,086
01397728 GESYCOMP GESTION Y COMPETENCIAS
SERVICIOS TEMPORALES LTDA
2015 2,287,928,600
02495531 GET FIT 140 STUDIO SAS 2015 28,407,378
00857368 GETA INGENIERIA S.A. 2015 1,486,491,245
02434182 GETIAL CERON SILVIO ANDRES 2014 1,230,000
01968265 GETIAL ROSA AURA 2015 1,000,000
01800583 GETTRO TECH LTDA 2015 10,629,571




02339503 GEU Y LOZANO S A S 2015 181,351,797
01659660 GEVIZ PUBLICIDAD DISEÑO Y DECORACION 2014 1,000,000
01659660 GEVIZ PUBLICIDAD DISEÑO Y DECORACION 2015 1,000,000
02391783 GEVO SAS 2014 5,000,000
02406906 GEWALT TECHNIK SAS 2014 10,000,000
02257013 GEWISS COLOMBIA SAS 2015 10,699,680
02368463 GEXAR S A S 2015 1,662,912,310
02502524 GEXCO INGENIERIA S.A.S. 2014 10,000,000
00476775 GEYCE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES
LIMITADA
2014 18,286,837
02319903 GEYSCO 2015 1,000,000
01145877 GEZETA INGENIERIA LTDA G Z LTDA 2015 2,653,188,682
00353965 GEZETA INGENIERIA LTDA G.Z. LTDA 2015 2,653,188,682
01415887 GF COBRANZAS JURIDICAS S A S 2015 7,006,856,847
02069489 GF COLOMBIA 2015 1,000,000
01428274 GF COMPUTADORES 2015 1,900,000
01489790 GFE SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 2014 109,709,883
02246389 GFGW & GL S A S 2015 625,862,102
00923461 GFI INTERNATIONAL INC E U 2015 117,530,610
01876678 GFK COLOMBIA S.A. 2015 9,225,615,000
02354247 GGA SAS 2014 47,689,984
01529061 GGC ESTUDIO DE ABOGADOS LTDA 2015 55,000,000
02346425 GGJ INVERSIONES S A S 2015 3,945,470,060
02423727 GH & SISO ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
SAS
2015 18,000,000
02438887 GH AGENCY ADVANCED BUSINESS TRAINEE
SAS
2014 10,000,000
00646434 GH ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 620,753,811
02299666 GH FASHION 2015 1,000,000
00497504 GH SALUD AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2013 19,660,208
00497504 GH SALUD AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2014 12,505,756
00497504 GH SALUD AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2015 27,138,359
01629804 GHB AGROPECUARIA 2012 900,000
01629804 GHB AGROPECUARIA 2013 900,000
01629804 GHB AGROPECUARIA 2014 900,000
01629804 GHB AGROPECUARIA 2015 25,000,000
01453998 GHC TRANSPORTES S A 2015 5,383,409,020
01955925 GHETTOSHOP 2013 1,200,000
01955925 GHETTOSHOP 2014 1,200,000
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01955925 GHETTOSHOP 2015 1,200,000
02317068 GHG INVERSIONES SAS 2014 21,000,000
01130700 GHIA SEGURIDAD LTDA 2014 94,850,000
02078636 GI SAN PEDRO S A S 2015 5,675,223,914
02515037 GI YING LAI RESTAURANTE SAS 2014 65,000,000
01841757 GIA CONSTRUCCIONES SAS 2015 3,109,637,633
01203313 GIA CONSULTORES LTDA 2015 884,220,362
02159469 GIAMCOL SAS 2015 1,868,411,251
01230413 GIAN CARGA LTDA 2015 345,000,000
01655236 GIANCARLO PARRILLA CARNES A LA BRASA 2015 20,250,000
02497129 GIANICOLE INTERNACIONAL S A S 2014 1,000,000
02520937 GIANNICO BRAGA YEYMY YINEY 2014 1,000,000
00331215 GIANNINI BASTIANI GIOVANNI 2015 417,028,000
01612924 GIBRALTAR INVESTMENTS S A S 2015 26,239,004,313
02213581 GIBRANTECH S A S 2015 635,594,422
02040550 GIBSA S A S 2015 8,043,534,470
00548705 GICAP PRODUCTS LTDA 2015 1,143,508,000
01939774 GICHUSAR COLOMBIA S A S 2014 726,195,000
00729389 GICO LTDA 2015 130,600,603
00751765 GICO LTDA CONFECCIONES TRICCY MILLY &
CIA S C A
2015 2,205,905,073
02416654 GIDA GOURMET SAS 2014 30,000,000
02385398 GIDDENS CORP SAS 2014 5,000,000
00139022 GIEDELMAN VASQUEZ CARLOS ALFONSO 2015 20,000,000
01109071 GIEDELMANN OSPINA JORGE ENRIQUE 2015 1,100,000
02390687 GIENDA SAS 2014 10,568,371
01851273 GIERI 2015 1,000,000
02338220 GIERISCH ALEXANDRA 2014 30,500,000
02517700 GIFER GROUP S.A.S 2014 50,000,000
01935760 GIFFINS 2015 800,000
02415530 GIFFTO 2015 1,000,000
02452482 GIFT POINT S A S 2014 50,000,000
02430705 GIFTING SAS 2014 5,000,000
01380441 GIFTS & PROMOTIONS S.A.S 2015 1,052,402,365
02486171 GIFTS AND GIFTS SAS 2014 2,000,000
02300337 GIGA CONSULTING SC 2015 641,298,000
02481790 GIGA DISEÑO Y DESARROLLO SAS 2015 2,000,000
02415278 GIGA SOURCE TECHNOLOGY DE COLOMBIA S A
S
2014 50,000,000
02412307 GIGA SOURCE TECHNOLOGY S A S 2014 10,500,000
01778216 GIGACOM G C 2015 1,000,000
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02019476 GIGAMULTINET.CF 2015 700,000
00468620 GIGANTE EL MUEBLE 2015 500,000
01540318 GIGANTE ROJA 2015 1,000,000
02317172 GIGAR SPORT GRACIELA PALACIOS SAS 2015 5,000,000
01888108 GIGARRERIA DANY 2015 1,100,000
01957740 GIGASEGUROS LTDA ADMINISTRADORA Y
ASESORA DE SEGUROS
2015 218,855,763
02525463 GIGI ASOCIADOS S.A.S. 2014 500,000
02298128 GIGI POSADA SAS 2015 2,200,000
02342926 GIGLIOLI GIRALDO KAREN ALEXANDRA 2014 2,000,000
01790612 GIGONSA DE COLOMBIA S A S 2015 1,874,455,228
02220918 GIGOTEX 2013 1,000,000
02220918 GIGOTEX 2014 1,100,000
02220918 GIGOTEX 2015 1,200,000
02166862 GIH BUEN PASTOR IPS 2015 1,000,000
02166861 GIH PICOTA IPS 2015 1,000,000
02071840 GIICOMUNICACIONES 2015 500,000
01759645 GIIFU S A S 2015 143,393,380
02110623 GIITIC SAS 2015 53,685,502
02497550 GIL  JHON ALEXANDER 2014 20,000,000
02475173 GIL ALFONSO SANDRA PATRICIA 2014 10,000,000
01075011 GIL ALVAREZ PAUL 2015 16,100,000
02272421 GIL ALZATE LEIDY NOHELIA 2013 1,000,000
02272421 GIL ALZATE LEIDY NOHELIA 2014 1,000,000
02272421 GIL ALZATE LEIDY NOHELIA 2015 1,000,000
02309095 GIL ARANGO YURANIS 2015 1,000,000
02467927 GIL ARBELAEZ GLORIA PATRICIA 2014 4,680,000
02465467 GIL AREVALO WILLIAM SNEYDER 2014 1,000,000
02462467 GIL AVILA CARLOS GERARDO 2014 7,000,000
02031301 GIL AVILA NELSON MAURICIO 2015 1,000,000
02516458 GIL BARRETO ROCEMBER 2014 1,000,000
02526286 GIL BARRIOS LUZ ANGELA 2014 1,200,000
02470244 GIL BARROSO SOLEDAD 2014 1,000,000
02493845 GIL BAUTISTA JUAN FRANCISCO 2015 6,000,000
02157800 GIL BELTRAN ALBERTO 2015 2,000,000
02294178 GIL BETANCOURT JHON ALEXANDER 2015 2,500,000
01880184 GIL BETANCUR FLOR ALBA 2015 500,000
01614771 GIL BLANDON EMILSE 2015 500,000
02440628 GIL BOLIVAR CRISTIAM CAMILO 2014 1
00975343 GIL BUITRAGO CRISTOBAL 2015 1,000,000
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02478296 GIL BUITRAGO DIEGO ANDRES 2014 2,000,000
00676006 GIL BUITRAGO JOSE ANTONIO 2013 1
00676006 GIL BUITRAGO JOSE ANTONIO 2014 1
00676006 GIL BUITRAGO JOSE ANTONIO 2015 1,100,000
02435752 GIL BUSTAMANTE OMAIRA DE JESUS 2014 1,000,000
00674188 GIL BUSTOS VICTOR MANUEL 2015 3,100,000
02346631 GIL CABALLERO JULIO CESAR 2015 1,200,000
02512754 GIL CAJIGAS BERTHA INES 2014 4,000,000
02316412 GIL CARDENAS LUZ ESTELA 2015 1,000,000
02422565 GIL CARRILLO CAMILA ANDREA 2014 1,000,000
02305853 GIL CASAS INGRID MARCELA 2014 2,000,000
02305853 GIL CASAS INGRID MARCELA 2015 2,000,000
00323353 GIL CASTAÑO GILBERTO 2014 41,156,000
02487865 GIL CASTELLANOS GUSTAVO 2014 1,200,000
01229626 GIL CHAVEZ JORGE ELIECER 2006 1
01229626 GIL CHAVEZ JORGE ELIECER 2007 1
01229626 GIL CHAVEZ JORGE ELIECER 2008 1
01229626 GIL CHAVEZ JORGE ELIECER 2009 1
01229626 GIL CHAVEZ JORGE ELIECER 2010 1
01229626 GIL CHAVEZ JORGE ELIECER 2011 1
01229626 GIL CHAVEZ JORGE ELIECER 2012 1
01229626 GIL CHAVEZ JORGE ELIECER 2013 1
01229626 GIL CHAVEZ JORGE ELIECER 2014 1
02318711 GIL CHIRIVI JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
01188060 GIL COCA DIANA MARCELA 2015 2,000,000
02450720 GIL CORTES PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02454818 GIL CUESTAS DIANA ZULENY 2014 1,000,000
02504558 GIL DARIO DE JESUS 2014 1,232,000
02416145 GIL DE CARDENAS MARIELA 2015 600,000
02278853 GIL DE CHIQUILLO AURORA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02336730 GIL DE CORREDOR MARIA LUISA 2014 500,000
01110436 GIL DE GARCIA MARIA MARINA 2015 3,851,826
02399935 GIL DE LOPEZ MARIA ELENA 2014 1,000,000
00404067 GIL DE SALAMANCA CARMEN EMILIA 2015 41,859,000
02463222 GIL ECHEVERRY MARIA CONSTANZA 2015 600,000
00822919 GIL EMILIO 2011 5,000,000
00822919 GIL EMILIO 2012 5,000,000
00822919 GIL EMILIO 2013 5,000,000
00822919 GIL EMILIO 2014 5,000,000
00822919 GIL EMILIO 2015 5,000,000
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01228117 GIL ESCOBAR JAIME ALBERTO 2015 96,500,000
00627913 GIL ESCOBAR RODRIGO 2015 55,000,000
02445062 GIL FEO WILSON ALEJANDRO 2014 1,000,000
02102357 GIL FERNANDEZ RAUL 2014 1,000,000
02102357 GIL FERNANDEZ RAUL 2015 1,050,000
02429411 GIL FLOREZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
00362726 GIL FLOREZ JUAN MANUEL 2014 17,200,000
02433213 GIL FORERO JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
02473876 GIL GARCIA FAUSTO ANTONIO 2014 1,200,000
01239119 GIL GARCIA TERESA 2015 1,200,000
02462452 GIL GARCIA WILLIAM GERARDO 2014 7,000,000
00327041 GIL GARZON JOSE RICARDO 2015 4,087,698,890
01474263 GIL GARZON MANUEL 2015 885,488,768
02506075 GIL GARZON RUBIELA 2014 1,000,000
02422424 GIL GIL ADELMO TEODOSIO 2014 2,400,000
00571126 GIL GOMEZ WILLIAM ALBERTO 2015 60,000,000
02447778 GIL GONZALEZ GREYSSI JULINA 2014 1,000,000
00823192 GIL GONZALEZ JULIA STELLA 2015 7,311,984
02369300 GIL GORDILLO DAVER ANGELICA 2014 1,000,000
02445042 GIL GRIJALBA CRISTHIAN CAMILO 2014 1,200,000
02438146 GIL GUERRERO ANGIE PAOLA 2014 1,000,000
02392662 GIL GUERRERO JOSE ANGEL MARIA 2015 1,000,000
02529216 GIL GUIZA ZORAIDA 2014 1,000,000
01012743 GIL GUZMAN LIBIA 2015 1,100,000
00885462 GIL HERNANDEZ ADRIANA 2015 7,050,000
02461900 GIL HERNANDEZ FLOR ANGELA 2014 2,000,000
02509768 GIL HERNANDEZ NIXSON FERNANDO 2014 1,000,000
02438537 GIL JAIME RUPERTO 2014 14,000,000
02475449 GIL JANNETHE 2015 1,000,000
02511464 GIL JEREZ ANTONIO JOSE 2014 2
02415558 GIL JIMENEZ PABLO 2014 2,464,000
02491008 GIL LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02069622 GIL LOPEZ EDGAR MANUEL 2015 2,100,000
02169704 GIL LOPEZ ORLANDO 2015 2,200,000
02353516 GIL MARIA RUBI 2014 1,500,000
02494793 GIL MARTINEZ EDWIN VEANLLILEZ 2014 1,000,000
01218281 GIL MARTINEZ JOAN MANUEL 2015 1,288,000
02459457 GIL MELO BLANCA PATRICIA 2014 500,000
02487415 GIL MENDOZA ANA ISABEL 2015 1,000,000
01411001 GIL MOLINA JOSE GONZALO 2014 1,000,000
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02502490 GIL MONROY BLANCA RUBIELA 2014 5,500,000
01776738 GIL MONROY MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
02517538 GIL MONTALVO MARIA ALEJANDRA 2014 8,000,000
01956733 GIL MORALES WILSON ALFREDO 2013 115,710,000
01956733 GIL MORALES WILSON ALFREDO 2014 178,125,000
01956733 GIL MORALES WILSON ALFREDO 2015 178,125,000
02403128 GIL MORENO DUAN ALEJANDRO 2015 1,200,000
00666753 GIL MUÑOZ GRACIELA 2015 79,200,000
01644751 GIL MUÑOZ LUIS ALEJANDRO 2015 12,242,000
02352479 GIL NAVARRO YURISMARY 2014 1,000,000
02186660 GIL NIVIA LUIS CARLOS 2015 644,000
02515768 GIL ORJUELA FRANCY LILIANA 2014 1,000,000
02135278 GIL OSORIO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01206772 GIL OSUNA EDGAR ENRIQUE 2015 10,000,000
02400383 GIL PAEZ JORGE ELIECER 2014 500,000
01703289 GIL PARRA PAULINO 2015 1,200,000
02404628 GIL PEREA LILIANA 2015 6,200,000
00444679 GIL PINEDA MARIA ELSY 2015 1,500,000
02487478 GIL PRECIADO ZULMA NATHALY 2014 1,200,000
00899318 GIL PRIETO DORIS 2013 1,000,000
00899318 GIL PRIETO DORIS 2014 1,500,000
00357024 GIL PRIETO ELIZABETH 2012 1,000,000
00357024 GIL PRIETO ELIZABETH 2013 1,000,000
00357024 GIL PRIETO ELIZABETH 2014 1,000,000
01069527 GIL PRIETO MARTHA 2015 1,280,000
02282723 GIL QUINTERO LUIS HERNANDO 2014 1,232,000
01955303 GIL QUIROGA GUSTAVO 2015 1,000,000
02500016 GIL RANGEL LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02032718 GIL REY JACQUELINE 2015 1,000,000
01496459 GIL RIVERA JORGE ENRIQUE 2015 1,250,000
02179329 GIL ROA MARTHA LILIANA 2015 12,888,000
02448095 GIL RODRIGUEZ CLAUDIA JUDITH 2014 1,000,000
02488028 GIL RODRIGUEZ ELIANA MARCELA 2015 10,000
02184962 GIL RODRIGUEZ JENNY CAROLINA 2015 5,500,000
02192864 GIL RODRIGUEZ JUDY MAGNOLIA 2015 1,200,000
02471645 GIL RODRIGUEZ LENYS YOLIMA 2014 1,000,000
01889830 GIL ROJAS BETTY 2015 47,954,000
02510854 GIL ROJAS JENNY ESPERANZA 2014 2,500,000
00989690 GIL ROJAS PEDRO MAURICIO 2014 1,100,000
00989690 GIL ROJAS PEDRO MAURICIO 2015 1,200,000
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02498758 GIL ROLDAN MARIA CRISTINA 2014 6,000,000
02438011 GIL RUBIANO EFRAIN 2014 800,000
02476709 GIL RUIZ CARLOS ARTURO 2014 1,500,000
02357809 GIL RUIZ MARIA ANTONIA 2014 5,000,000
02357809 GIL RUIZ MARIA ANTONIA 2015 5,000,000
02497457 GIL SABOGAL YULI ASTRID 2014 1,100,000
01882961 GIL SACRISTAN LUIS ALBERTO 2013 500,000
01882961 GIL SACRISTAN LUIS ALBERTO 2014 500,000
01882961 GIL SACRISTAN LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02433226 GIL SALAZAR NADIA SORAYA 2014 3,000,000
02516497 GIL SALAZAR YEIMI YANETH 2014 1,200,000
02214725 GIL SANCHEZ GABRIEL ANGEL 2014 1,208,000
01871911 GIL SANCHEZ GERMAN DARIO 2015 1,250,000
02422665 GIL SANCHEZ GUSTAVO 2015 3,000,000
02516834 GIL SANCHEZ MARLEN JAQUELINE 2014 400,000
02496951 GIL SIERRA ELIZABETH 2015 1,000,000
02050131 GIL SIERRA LEIDY MIREYA 2015 900,000
02229854 GIL SUAREZ ALEIDA 2013 900,000
02229854 GIL SUAREZ ALEIDA 2014 900,000
02229854 GIL SUAREZ ALEIDA 2015 900,000
02447041 GIL TORRES JONATHAN ALEXANDER 2014 10,000,000
02440207 GIL TORRES JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01494616 GIL TORRES LUZ AMPARO 2015 20,595,000
01321100 GIL TORRES MARIA CECILIA 2014 5,000,000
01321100 GIL TORRES MARIA CECILIA 2015 5,000,000
02523913 GIL TORRES NURIAN MARGIURY 2015 100,000
01274607 GIL TORRES VICTOR JULIO 2015 1,887,000
02492846 GIL TOVAR WALTER HUMBERTO 2015 2,000,000
02312908 GIL URREGO GLADYS 2015 1,500,000
00440790 GIL VANEGAS JUAN OSWALDO 2013 1,000,000
00440790 GIL VANEGAS JUAN OSWALDO 2014 1,000,000
00440790 GIL VANEGAS JUAN OSWALDO 2015 1,000,000
02463391 GIL VANEGAS RICARDO 2014 5,500,000
02443307 GIL VARGAS DANIEL RODRIGO 2014 1,000,000
02310008 GIL VARGAS JULIAN FERNANDO 2014 1,000,000
02310008 GIL VARGAS JULIAN FERNANDO 2015 1,000,000
02026397 GIL VELOSA GILDARDO 2013 300,000
02026397 GIL VELOSA GILDARDO 2014 500,000
02026397 GIL VELOSA GILDARDO 2015 1,200,000
02448415 GIL VELOZA SILFREDO 2014 5,000,000
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01662937 GIL VIASUS ANGEL MARIA 2011 1,000,000
01662937 GIL VIASUS ANGEL MARIA 2012 1,000,000
01662937 GIL VIASUS ANGEL MARIA 2013 1,000,000
01662937 GIL VIASUS ANGEL MARIA 2014 1,000,000
01662937 GIL VIASUS ANGEL MARIA 2015 1,000,000
02463004 GIL VILLALOBOS RUBEN DARIO 2014 800,000
02504075 GIL VILLEGAS ANDRES ALFONSO 2014 1,000,000
00391236 GIL Y BOHORQUEZ LIMITADA 2015 3,397,079,000
00966931 GILAT COLOMBIA S.A. E.S.P. 2015 96,966,308,000
00910800 GILAT SATELLITE NETWORKS LTD 2015 15,736,526,000
01450098 GILATEL 2014 1,200,000
01450098 GILATEL 2015 1,200,000
02016250 GILBERT FILT 2011 1,000,000
02016250 GILBERT FILT 2012 1,000,000
02016250 GILBERT FILT 2013 1,000,000
02016250 GILBERT FILT 2014 1,000,000
02016250 GILBERT FILT 2015 1,000,000
00568088 GILBERTO ANTONIO MUÑOZ CELIS E HIJOS S
EN C
2015 3,345,681,000
00394191 GILBERTO CHOCONTA CONSTRUCTORES LTDA 2015 94,351,700
00203041 GILBERTO LONDONO O Y/O G.L. PUBLICIDAD 2015 500,000
00232747 GILBERTO LOPEZ SANTAMARIA E HIJOS S C
S
2015 53,911,814,942
02478134 GILCA GUZMAN S.A.S 2015 1,000,000
02166001 GILECO S A S 2014 50,000,000
02166001 GILECO S A S 2015 50,000,000
02482973 GILON VALDEZ JHON EDWAR 2014 1,200,000
01069529 GILPRI IMPRESORES 2015 1,280,000
01858244 GILRAMIT INTERNATIONAL PHARMACEUTICAL
LTDA
2015 30,547,000
02278540 GIMERCOL SAS 2015 375,124,471
01857806 GIMNACIO FEMENINO NEWVISION 2015 1,280,000
02152323 GIMNACIO INFANTIL EL BOSQUE DEL SABER 2014 1,200,000
02152323 GIMNACIO INFANTIL EL BOSQUE DEL SABER 2015 1,400,000
00540111 GIMNASIO ACADEMICO REGIONAL DE SUBA
SOCIEDAD LIMITADA
2015 2,621,344,000
01788855 GIMNASIO ACADEMICO ZIPAQUIRA 2015 1,100,000
02511980 GIMNASIO BILINGUE CASA CAMPESTRE DE
LOS NIÑOS
2015 5,000,000
02297336 GIMNASIO BILINGUE MI UNIVERSO DE LUZ 2015 1,200,000




01799834 GIMNASIO CAMPESTRE CRISTIANO 2015 1,225,620,575
01304021 GIMNASIO CAMPESTRE CRISTIANO EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,225,620,575
02508518 GIMNASIO CAMPESTRE GEORGE BERKELEY
BILINGUE
2015 284,337,769
01529026 GIMNASIO CAMPESTRE LOS ALPES LIMITADA 2014 1,244,979,000
01301517 GIMNASIO CAMPESTRE LOS SAUCES  S A S 2015 645,495,000
01575794 GIMNASIO CAMPESTRE MARCELLO
IAFRANCESCO
2015 2,500,000
01174874 GIMNASIO CAMPESTRE NUEVA GRANADA F M 2014 5,000,000
01174874 GIMNASIO CAMPESTRE NUEVA GRANADA F M 2015 5,000,000
01424949 GIMNASIO CAMPESTRE OXFORD 2015 300,000,000
00723679 GIMNASIO CAMPESTRE PARA LA EDUCACI0N
INTEGRAL- GICEI
2015 1,000,000
02455493 GIMNASIO CRISTIANO KIDS BLESSED 2015 20,000,000
02396344 GIMNASIO CRISTIANO LEON DE JUDA 2015 5,000,000
02415148 GIMNASIO CRISTIANO LUZ Y VIDA SAS 2014 30,000,000
02499361 GIMNASIO CUERPO ACTIVO 2015 60,000,000
01071544 GIMNASIO DE ENSEÑANZA LA SABANA 2015 4,307,000
01046000 GIMNASIO DEVIS LTDA 2015 31,940,609
02186082 GIMNASIO DULCE ESPERANZA SAS 2015 5,000,000
00693353 GIMNASIO EL LAGO 2015 2,855,125,000
02412040 GIMNASIO EL SHADDAI 2015 1,000,000
01632388 GIMNASIO EMILIO DE BRIGARD S A S 2015 58,324,753
01243509 GIMNASIO EMMANUEL 2015 3,350,000
02518748 GIMNASIO EVOLUTION GYM SAS 2014 30,000,000
02280235 GIMNASIO EXTREME BODY ENTRENADORES
PERSONALES
2015 10,000,000
01319213 GIMNASIO INFANTIL EL REY ARTURO 2014 1,040,000
01319213 GIMNASIO INFANTIL EL REY ARTURO 2015 1,040,000
02519296 GIMNASIO INFANTIL HOUSE BABY SAS 2014 30,000,000
00869816 GIMNASIO INFANTIL JEAN PIAGET 2015 1,200,000
00920802 GIMNASIO INFANTIL LA HACIENDA 2015 5,000,000
02441195 GIMNASIO INFANTIL MANITAS CREATIVAS
EDUKA
2015 400,000
00897769 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA 2008 1,000,000
00897769 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA 2009 1,000,000
00897769 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA 2010 1,000,000
00897769 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA 2011 1,000,000
00897769 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA 2012 1,000,000
00897769 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA 2013 1,000,000
00897769 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA 2014 1,000,000
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00897769 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA 2015 1,000,000
01724453 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA DE SUBA 2008 1,000,000
01724453 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA DE SUBA 2009 1,000,000
01724453 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA DE SUBA 2010 1,000,000
01724453 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA DE SUBA 2011 1,000,000
01724453 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA DE SUBA 2012 1,000,000
01724453 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA DE SUBA 2013 1,000,000
01724453 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA DE SUBA 2014 1,000,000
01724453 GIMNASIO INFANTIL SANTA ANA DE SUBA 2015 1,000,000
02397282 GIMNASIO INFANTIL SANTA MARIA DE LA
PAZ S A S
2014 5,000,000
00422729 GIMNASIO INFANTIL SAS 2015 429,370,950
01870606 GIMNASIO INFANTIL SEMILLAS DEL MAÑANA 2014 10,000,000
01870606 GIMNASIO INFANTIL SEMILLAS DEL MAÑANA 2015 10,000,000
01708728 GIMNASIO INFANTIL UNIVERSO MAGICO 2015 300,000
00153017 GIMNASIO INGLES CAMPESTRE 2015 10,000,000
02061056 GIMNASIO INTEGRAL GENIOS DEL ZIPA 2015 2,500,000
02407052 GIMNASIO LA COLINA S A S 2014 2,000,000
02197532 GIMNASIO LA FONTAINE SAS 2015 5,000,000
00816411 GIMNASIO LOS ALERCES 2015 907,460,896
01226620 GIMNASIO LOS LAURELES SAS 2015 468,913,000
01644935 GIMNASIO MARIA LUISA TRICHETH 2015 2,000,000
01625212 GIMNASIO MARIA MONTESSORI 2015 1,050,000
01166810 GIMNASIO MARONY 2015 6,780,819
01709126 GIMNASIO MI MUNDO DE ILUSIONES 2015 31,000,000
02267192 GIMNASIO MODERNO DE LA SABANA 2015 1,000,000
01131470 GIMNASIO MODERNO HERMANN MULLER 2015 50,000,000
02170991 GIMNASIO MODERNO HERMANN MULLER SAS 2015 50,000,000
01685494 GIMNASIO MODERNO MARIA AUXILIADORA 2015 25,095,435
02001871 GIMNASIO MODERNO MARIA AUXILIADORA 2 2015 20,000,000
01685455 GIMNASIO MODERNO MARIA AUXILIADORA
LTDA
2015 45,095,435
02280884 GIMNASIO MODERNO SAN SEBASTIAN SAS 2015 1,200,000
00068608 GIMNASIO MONTESSORI DE NORMANDIA LTDA 2015 199,198,174
01140540 GIMNASIO NICOLAS DE DEDERMAN 2015 405,801,000
00830670 GIMNASIO NICOLAS DE FEDERMAN & CIA
LIMITADA
2015 405,801,000
01385433 GIMNASIO NUEVO REINO 2015 1,500,000
00830880 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO GUILFORD LTDA 2015 3,000,000




02385600 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO MARIA ISABEL
SAS
2015 617,110,943
02344866 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO NICOLAS
STEMBERG SAS
2015 25,000,000
01519374 GIMNASIO PSICOPEDAGOGICO SIGLO XXI 2015 1,200,000
00771394 GIMNASIO SAN JOSE 2015 140,632,154
01787462 GIMNASIO SAN JOSE DE BOGOTA E U 2015 444,946,917
01492872 GIMNASIO SANTA ANA E U 2015 102,122,335
01552952 GIMNASIO SANTA CECILIA & CIA LTDA 2015 35,649,285
01553446 GIMNASIO SANTA CECILIA Y CIA LTDA 2015 35,649,285
00693880 GIMNASIO SANTA CRISTINA DE TOSCANA 2015 2,787,869,590
01071646 GIMNASIO SANTA CRUZ 2015 53,224,746
01251419 GIMNASIO SANTANA DEL NORTE SAS 2015 3,510,191,462
01689873 GIMNASIO SANTANDER 2014 10,000,000
01689873 GIMNASIO SANTANDER 2015 10,000,000
01555135 GIMNASIO SERES Y SABERES SAS 2014 233,051,000
01933443 GIMNASIO SUR ATLANTA 2015 17,350,000
00872552 GIMNASIO TEQUENDAMA 2015 10,000,000
01460314 GIMNASIO TEQUENDAMA CMG EU 2015 10,000,000
02526390 GIMNASIO TIERRA NUEVA 2015 3,000,000
02289583 GIMNASIO VILLA LORENA 2015 1,000,000
01571203 GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER
G DE CAJICA
2014 1,000,000
01571203 GIMNASIO VIRTUAL SAN FRANCISCO JAVIER
G DE CAJICA
2015 1,000,000
01624674 GIMNASIO Y CENTRO DE DESARROLLO SANTA
MARIA
2015 1,000,000
01226676 GIMNASIOS LOS LAURELES 2015 468,913,000
02505964 GIN COAL COLOMBIA S.A.S. 2014 10,000,000
01875111 GIN GREEN INGENIERIA NACIONAL S A S 2015 577,041,481
02124209 GINECOVIDA SAS 2013 2,000,000
02016436 GINGER & GINGER ESPECIAS Y CONDIMENTOS
SAS
2015 1,200,000
02505081 GINGER COSMETICS S.A.S 2014 1,200,000
02373441 GINNA ALMACEN CATHERINE 2015 10,000,000
01268794 GINNA CONSTANZA DELGADILLO OROZCO 2012 10,000
01268794 GINNA CONSTANZA DELGADILLO OROZCO 2013 10,000
01268794 GINNA CONSTANZA DELGADILLO OROZCO 2014 10,000
01268794 GINNA CONSTANZA DELGADILLO OROZCO 2015 10,000
02104304 GINNA TORRES FOTOGRAFIA Y PRODUCCION
SAS
2015 120,022,577
02279441 GINO DICAPRI SAS 2015 6,411,431
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02063733 GINO`S MEDELLIN 2014 1,000,000
02063733 GINO`S MEDELLIN 2015 1,000,000
02445578 GINOTTI  CIUDAD DE QUITO 2015 5,000,000
02406458 GINOTTI SAS 2015 100,264,000
02057879 GINZA CONSTRUCTORES S A S 2015 1,515,623,744
02281761 GIO ACCESORIOS 2015 14,000,000
02073405 GIO BOTTINOS SAS 2014 10,000,000
02431071 GIO COLOMBIA S.A.S 2014 2,000,000
02445477 GIOCOMUNICACIONES 2015 600,000
02398712 GIOIA MARKETING & COMMUNICATIONS S A S 2014 1,000,000
01554366 GIORGIO PRODUCTS & CIA S EN C 2015 168,485,000
00642603 GIORGIO REYSSINI 2015 1,000,000
01113115 GIORLAU TECHNOLOGY SAS 2015 17,300,000
01360828 GIOVA SPORT S.A 2015 1,200,000
02230254 GIOVA SPORT SA 2015 25,487,906,000
02448502 GIOVANNETTI GIULIANI INVESTMENTS SAS 2014 50,000
01682430 GIOVANNI MOTOS 2015 1,280,000
00864422 GIOVANNI SEMI JOYAS 2015 3,600,000
01407284 GIOVANNI SEMI JOYAS 2 2015 3,600,000
02330418 GIOVANNI VENTA DIRECTA SAS 2015 823,100,000
02367665 GIOVANTENNIS 2014 100,000
02367665 GIOVANTENNIS 2015 1,268,700
01534891 GIOVAPLAST LTDA 2015 84,345,000
02107323 GIOVET CLINICA VETERINARIA 2015 1,500,000
02337594 GIOXE S A S 2015 10,000,000
02463434 GIP4 S A S 2014 20,000,000
02375593 GIPANA GROUP SAS 2014 10,000,000
02260097 GIPFEL COLOMBIA SAS 2015 11,000,000
01954732 GIPH GESTION INTEGRAL DE PROPIEDAD
HORIZONTAL SAS
2011 1,000,000
01954732 GIPH GESTION INTEGRAL DE PROPIEDAD
HORIZONTAL SAS
2012 1,000,000
01954732 GIPH GESTION INTEGRAL DE PROPIEDAD
HORIZONTAL SAS
2013 1,000,000
01954732 GIPH GESTION INTEGRAL DE PROPIEDAD
HORIZONTAL SAS
2014 1,000,000
01954732 GIPH GESTION INTEGRAL DE PROPIEDAD
HORIZONTAL SAS
2015 1,000,000
01709163 GIR BRO LTDA 2015 1,560,703,419
02371795 GIRA BC S A S 2015 11,979,121
02371810 GIRA BC S A S 2015 1,000,000
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02339402 GIRAFFE EXPLAINING S A S 2015 35,492,636
02057567 GIRAG S A 2015 15,490,658,000
N0819075 GIRAJA Y CIA S EN C 2013 129,417,461
N0819075 GIRAJA Y CIA S EN C 2014 129,417,461
N0819075 GIRAJA Y CIA S EN C 2015 61,140,000
02397306 GIRAL DE MARTINEZ MARIA EDILSA 2014 1,100,000
02373440 GIRAL FREDY ENRIQUE 2014 2,000,000
02434988 GIRAL MORALES LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
02037108 GIRAL SPORT 2015 1,200,000
02294808 GIRAL SPORT 2 2015 1,200,000
02454292 GIRAL TRUJILLO VICTOR FERNANDO 2014 1,200,000
02106200 GIRALDO & AREVALO ASESORES LIMITADA 2015 19,890,000
02494675 GIRALDO AGUDELO ANGELA VIVIANA 2014 1,000,000
02241206 GIRALDO AGUIRRE JUAN JAIME 2015 4,500,000
02428102 GIRALDO ALMANZA CLARA ANDREA 2014 1,200,000
02409520 GIRALDO ALVAREZ GABRIEL LEANDRO 2014 4,500,000
00686199 GIRALDO ALZATE MARLENY DE LA TRINIDAD 2015 797,415,675
02495715 GIRALDO ALZATE PAOLA ANDREA 2014 2,000,000
02130806 GIRALDO ARANA ELISON JAWER 2014 500,000
02130806 GIRALDO ARANA ELISON JAWER 2015 500,000
02250157 GIRALDO ARANGO JOSE IGNACIO 2015 400,000
02313299 GIRALDO ARANGO LUIS ALFONSO 2015 10,000,000
01401255 GIRALDO ARBELAEZ JUAN DE JESUS 2015 1,800,000
02263502 GIRALDO ARBELAEZ YULY ANDREA 2015 1,000,000
02328711 GIRALDO ARCILA ANGELA MARIA 2014 2,800,000
01967738 GIRALDO ARCILA FRANCISCO ABSALON 2015 1,000,000
02394716 GIRALDO ARCILA HECTOR ANDRES 2014 4,200,000
02326082 GIRALDO ARIAS GLORIA YAMILE 2015 1,200,000
02461796 GIRALDO ARIAS ROBERTO 2014 1,000,000
02491573 GIRALDO ARISTIZABAL JEFERSSON JAVIER 2014 5,000,000
02301875 GIRALDO ARISTIZABAL MARIA ALIX 2014 1,230,000
01769431 GIRALDO ARISTIZABAL MARIA PATRICIA 2015 1,500,000
02444327 GIRALDO ARISTIZABAL OCTAVIO 2014 5,000,000
02484402 GIRALDO ARISTIZABAL RAMON ABEL 2014 1,200,000
01739556 GIRALDO ARISTIZABAL SANTIAGO DE JESUS 2013 1,500,000
01739556 GIRALDO ARISTIZABAL SANTIAGO DE JESUS 2014 1,500,000
01739556 GIRALDO ARISTIZABAL SANTIAGO DE JESUS 2015 1,800,000
01585863 GIRALDO ARISTIZABAL ZORAIDA 2015 1,000,000
02474811 GIRALDO BALLESTEROS SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02461161 GIRALDO BALVIN CARMEN SHIRLEY 2014 1,200,000
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02524874 GIRALDO BOHORQUEZ RUBEN STEVEN 2014 10,000,000
00951327 GIRALDO BOTERO JOHN JAIRO 2014 2,000,000
00951327 GIRALDO BOTERO JOHN JAIRO 2015 5,000,000
02369676 GIRALDO BUITRAGO HERIBERTO DE JESUS 2015 4,000,000
01302245 GIRALDO BUITRAGO MARIA NILSA 2014 4,100,000
01302245 GIRALDO BUITRAGO MARIA NILSA 2015 4,100,000
02487320 GIRALDO BUITRAGO MARICELA 2014 2,500,000
01379726 GIRALDO BURITICA LUZ MARINA 2015 6,480,000
01396945 GIRALDO CADAVID JAIRO ALBERTO 2015 1,234,104,000
02473944 GIRALDO CALDERON SANDRA MILENA 2014 1,232,000
02471422 GIRALDO CALDERON YURI LORENA 2014 1,232,000
02130811 GIRALDO CALZADO ACCESORIOS 2014 500,000
02130811 GIRALDO CALZADO ACCESORIOS 2015 500,000
02422740 GIRALDO CAMACHO DANILO JAVIER 2014 1,000,000
02353121 GIRALDO CAMARGO JAIME ORLANDO 2015 1,500,000
02418707 GIRALDO CAMARGO YANETH LILIANA 2014 1,000,000
02295581 GIRALDO CARDENAS ANGELA LEONELA 2014 1,000,000
02407315 GIRALDO CARDENAS GLORIA DAMARIS 2014 1,230,000
01158779 GIRALDO CARDONA ALEXANDER 2014 8,000,000
01158779 GIRALDO CARDONA ALEXANDER 2015 8,500,000
02462334 GIRALDO CARDONA JHON JAIME 2014 1,000,000
02290819 GIRALDO CARDONA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02407849 GIRALDO CARMONA JOSE JAINIBER 2014 10,000,000
02195035 GIRALDO CASTAÑEDA CESAR RICARDO 2015 10,000,000
02477208 GIRALDO CASTAÑO CARMEN SORANY 2014 1,232,000
02480363 GIRALDO CASTAÑO CLAUDIA MARCELA 2014 1,800,000
02478030 GIRALDO CASTAÑO MARIA UBELMY 2014 1,500,000
01892772 GIRALDO CASTAÑO SAMUEL ANTONIO 2010 5,000
01892772 GIRALDO CASTAÑO SAMUEL ANTONIO 2011 5,000
01892772 GIRALDO CASTAÑO SAMUEL ANTONIO 2012 5,000
01892772 GIRALDO CASTAÑO SAMUEL ANTONIO 2013 5,000
01892772 GIRALDO CASTAÑO SAMUEL ANTONIO 2014 5,000
01892772 GIRALDO CASTAÑO SAMUEL ANTONIO 2015 5,000
02383243 GIRALDO CASTRO LUZ MILLAREY 2014 2,000,000
01770369 GIRALDO CEBALLOS JUAN PABLO 2015 199,942,310
01690235 GIRALDO CHAPARRO ANGELA JAZMIN 2015 1,250,000
01855137 GIRALDO CIFUENTES PIEDAD 2015 5,000,000
01729461 GIRALDO CORREA JOSE NELSON 2015 1,200,000
02455459 GIRALDO CORREAL ANDREA 2014 1,200,000
02037104 GIRALDO CRISTANCHO HECTOR MAURICIO 2015 1,200,000
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02294807 GIRALDO CRISTANCHO KELLY LORENA 2015 1,200,000
02232445 GIRALDO DAVILA LORENA FELISA 2014 1,200,000
02525458 GIRALDO DE CARMONA MARIA GLADIS 2014 1,000,000
00322463 GIRALDO DE ESPINOSA TERESA DE JESUS 2015 20,000,000
02155001 GIRALDO DE GIRALDO MARINA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
02155001 GIRALDO DE GIRALDO MARINA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
01923315 GIRALDO DELGADO FANNY 2015 2,000,000
02427347 GIRALDO DIAZ JOHANA MARGARITA 2014 1,232,000
02425780 GIRALDO DUCUARA SANDRA CAROLINA 2014 1,000,000
01615037 GIRALDO DUQUE ANDRES FELIPE 2015 330,889,000
02309201 GIRALDO DUQUE ANGELA MARIA 2014 20,000,000
02508766 GIRALDO DUQUE ARLEY DAVID 2015 1,000,000
02516830 GIRALDO DUQUE JOSEPH ALONSO 2014 1,200,000
02460750 GIRALDO DUQUE RUBEN DARIO 2015 189,802,000
01387463 GIRALDO DUQUE YHOHAN CROWER 2015 76,242,798
02503784 GIRALDO ECHEVERRY ELVIA ROCIO 2014 1,200,000
00664956 GIRALDO ESCOBAR BELTRAN Y CIA S.C.A 2015 2,279,248,625
01758994 GIRALDO FERNANDEZ LUZ MARINA 2014 4,000,000
02516000 GIRALDO FLOR MARINA 2015 800,000
02528262 GIRALDO FORERO DELIO 2014 1,200,000
02014178 GIRALDO FRANCO ALBEIRO 2015 950,000
02297265 GIRALDO FRANCO JUAN OLMEDO 2015 950,000
02456478 GIRALDO GAITAN DIANA PATRICIA 2014 10,000,000
02477591 GIRALDO GALEANO LEIDY YOMARA 2014 1,130,000
02498634 GIRALDO GALLEGO DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
02488239 GIRALDO GALLEGO GUSTAVO 2014 1,000,000
02505010 GIRALDO GALLEGO MARTHA ROCIO 2014 1,200,000
02498324 GIRALDO GALLO ISMAEL 2014 5,000,000
02295557 GIRALDO GALLO RODRIGO 2014 1,200,000
02495196 GIRALDO GALVEZ MAGDALENA 2015 50,000
00273016 GIRALDO GARCIA FELIX HERNANDO 2015 1,232,000
02517643 GIRALDO GARCIA GENNY ANDREA 2015 5,000,000
02345532 GIRALDO GARCIA KELLY JOHANNA 2015 600,000
02522353 GIRALDO GARCIA LUIS ALBERTO 2015 500,000
00655457 GIRALDO GARCIA LUIS JAVIER 2013 800,000
00655457 GIRALDO GARCIA LUIS JAVIER 2014 800,000
00655457 GIRALDO GARCIA LUIS JAVIER 2015 850,000
02403261 GIRALDO GARCIA MAYRA ALEJANDRA 2014 600,000
02453524 GIRALDO GARCIA NANCY YANETH 2014 1,100,000
02410543 GIRALDO GARCIA WILSON DARIO 2014 1,000,000
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01094411 GIRALDO GIL JAIME ORLANDO 2015 35,500,000
02375061 GIRALDO GIL MARIA DE LA LUZ 2014 1,768,000
02087034 GIRALDO GIRALDO ALBEIRO 2015 10,471,900
00495049 GIRALDO GIRALDO CARLOS HUMBERTO 2015 150,000,000
01481197 GIRALDO GIRALDO DIDIER LEANDRO 2015 7,000,000
00933592 GIRALDO GIRALDO EDWIN FRANCISCO 2015 77,500,000
01304477 GIRALDO GIRALDO ELVIA ROSA 2015 1,280,000
02463310 GIRALDO GIRALDO FERNANDO 2014 1,000,000
02426725 GIRALDO GIRALDO GENIS ALDUVIER 2014 1,200,000
01666500 GIRALDO GIRALDO GLORIA ELENA 2015 67,230,000
00953185 GIRALDO GIRALDO HECTOR ALONSO 2015 199,538,750
02268840 GIRALDO GIRALDO HERMES EDILSON 2015 1,275,823,500
02487377 GIRALDO GIRALDO HUGO NELSON 2014 1,000,000
01719396 GIRALDO GIRALDO JESUS ADOLFO 2011 500,000
01719396 GIRALDO GIRALDO JESUS ADOLFO 2012 500,000
01719396 GIRALDO GIRALDO JESUS ADOLFO 2013 500,000
01719396 GIRALDO GIRALDO JESUS ADOLFO 2014 1,000,000
01719396 GIRALDO GIRALDO JESUS ADOLFO 2015 1,000,000
01355171 GIRALDO GIRALDO JOHN EDISON 2014 1,000,000
01355171 GIRALDO GIRALDO JOHN EDISON 2015 1,000,000
02323856 GIRALDO GIRALDO JORGE ARMANDO 2015 680,112,000
02479171 GIRALDO GIRALDO JOSE ALQUIBER 2014 1,203,200
01476834 GIRALDO GIRALDO LUIS FERNANDO 2015 43,500,000
02052551 GIRALDO GIRALDO LUIS FERNANDO 2015 53,200,000
01710646 GIRALDO GIRALDO LUZ FARY 2013 5,500,000
01710646 GIRALDO GIRALDO LUZ FARY 2014 5,500,000
01710646 GIRALDO GIRALDO LUZ FARY 2015 5,500,000
02205180 GIRALDO GIRALDO MARIELA 2015 8,019,000
02427102 GIRALDO GIRALDO NORLLY YULIET 2015 1,000,000
02202407 GIRALDO GIRALDO PABLO EMILIO 2015 1,000,000
00662737 GIRALDO GIRALDO ROQUE JAVIER 2013 153,627,800
00662737 GIRALDO GIRALDO ROQUE JAVIER 2014 105,100,400
00662737 GIRALDO GIRALDO ROQUE JAVIER 2015 80,569,000
02118192 GIRALDO GIRALDO WILSON YOVANI 2014 10,000,000
00146146 GIRALDO GIRALDO Y CIA. S. C. A. 2015 33,480,660,000
02470975 GIRALDO GIRALDO YONI ALBEIRO 2014 1,000,000
02131181 GIRALDO GIRALDO YURANNY ANDREA 2015 1,000,000
02415222 GIRALDO GOMEZ ANDRES LAURENCIO 2014 10,000,000
00972562 GIRALDO GOMEZ CARLOS MARIO 2015 22,200,000
02421311 GIRALDO GOMEZ DAGOBERTO 2015 32,000,000
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02430949 GIRALDO GOMEZ DAVID STIVEN 2015 1,288,000
01981337 GIRALDO GOMEZ DERLY PATRICIA 2014 1,200,000
01981337 GIRALDO GOMEZ DERLY PATRICIA 2015 1,288,000
02444509 GIRALDO GOMEZ ELIANA MARIA 2014 900,000
02400400 GIRALDO GOMEZ ELKIN DE JESUS 2014 10,000,000
01850552 GIRALDO GOMEZ FABIO NELSON 2013 1,000,000
01850552 GIRALDO GOMEZ FABIO NELSON 2014 1,100,000
01850552 GIRALDO GOMEZ FABIO NELSON 2015 1,200,000
02441943 GIRALDO GOMEZ GLORIA AMPARO 2015 1,280,000
01789471 GIRALDO GOMEZ GUILLERMO 2014 1,000,000
01789471 GIRALDO GOMEZ GUILLERMO 2015 10,000,000
00876971 GIRALDO GOMEZ IVAN DARIO 2015 32,864,000
02312756 GIRALDO GOMEZ JHONATHAN 2014 1,000,000
01862197 GIRALDO GOMEZ JOHN FREDY 2015 377,023,609
02493811 GIRALDO GOMEZ JOSE CRESENCIO 2014 800,000
02428955 GIRALDO GOMEZ LISETTE JULIETH 2014 1,000,000
02495839 GIRALDO GOMEZ LUZ AMPARO 2014 200,000
02450229 GIRALDO GOMEZ LUZ STELLA 2015 50,000
01383295 GIRALDO GOMEZ MARIOLA DE JESUS 2015 1,200,000
01740530 GIRALDO GOMEZ NESTOR ELIECER 2015 9,000,000
02406302 GIRALDO GOMEZ PATRICIA FERNANDA 2014 1,100,000
02442220 GIRALDO GOMEZ RUBIA AZUCENA 2014 1,200,000
02170611 GIRALDO GOMEZ SONIA OMAIRA 2015 1,200,000
01882957 GIRALDO GOMEZ WILLIAM ALONSO 2015 2,700,000
02357688 GIRALDO GOMEZ WILLIAM CAMILO 2015 1,000,000
02505411 GIRALDO GOMEZ YOHANY ANTONIO 2014 2,000,000
02524813 GIRALDO GONZALEZ ELEYDA ESTELA 2014 800,000
00831201 GIRALDO GONZALEZ JOSE SAMUEL 2015 16,000,000
02513716 GIRALDO GONZALEZ LUZ EDITH 2014 8,000,000
01477694 GIRALDO GONZALEZ MARIA ELSY 2015 5,000,000
01716869 GIRALDO GONZALEZ NIBIA 2014 1,000,000
01716869 GIRALDO GONZALEZ NIBIA 2015 1,000,000
00846754 GIRALDO GRISALES FRANCIS DEAN 2015 15,000,000
02427515 GIRALDO GUTIERREZ LUCELLY 2014 800,000
02425141 GIRALDO HENAO LEON ARTURO 2015 800,000
02427523 GIRALDO HEREDIA MICHAEL STEVEEN 2014 1,200,000
02105063 GIRALDO HERNANDEZ FLOR MIREYA 2015 1,200,000
02359495 GIRALDO HERNANDEZ JOSE VICENTE 2014 1,100,000
02485358 GIRALDO HERNANDEZ JUAN CARLOS 2014 2,464,000
01391181 GIRALDO HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
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01391181 GIRALDO HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02359439 GIRALDO HERNANDEZ OLGA JANETH 2015 1,768,000
02520725 GIRALDO HERRERA YESENIA 2014 1,230,000
00868117 GIRALDO HINCAPIE LIDA YANCELLY 2015 751,541,353
02449029 GIRALDO HINCAPIE SARA JULIANA 2014 1,000,000
01019669 GIRALDO HOYOS SERGIO ANDRES 2015 33,500,000
02507566 GIRALDO HURTADO ABAD 2014 1,200,000
00630506 GIRALDO HURTADO LUZ HELENA 2015 1,200,000
02192588 GIRALDO JARAMILLO BIBIANA SENETH 2014 500,000
02192588 GIRALDO JARAMILLO BIBIANA SENETH 2015 500,000
02517628 GIRALDO JIMENEZ JAIRO ANDRES 2014 1,000,000
02428545 GIRALDO LANZZIANO MAYERLY 2014 1,200,000
02501742 GIRALDO LLANO YENY MARCELA 2014 1,200,000
02410484 GIRALDO LOAIZA GABRIEL ALONSO 2014 1,200,000
02473829 GIRALDO LONDOÑO JOSE FERNANDO 2014 2,000,000
02462034 GIRALDO LONDOÑO ORLANDO 2014 800,000
02457144 GIRALDO LOPEZ JUAN PABLO 2014 1,500,000
02236191 GIRALDO LOPEZ LIA JANETH 2015 2,500,000
02523214 GIRALDO LOPEZ RIGOBERTO 2014 3,090,000
02419144 GIRALDO LOPEZ SANTIAGO 2014 1,000,000
02411405 GIRALDO LOPEZ SENAIDA 2014 800,000
01808864 GIRALDO LOZANO MAGOLA 2015 3,300,000
02478241 GIRALDO MARIN LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02414210 GIRALDO MARIN YILMAR 2014 1,000,000
02343408 GIRALDO MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01999181 GIRALDO MARTINEZ DAIRO DE JESUS 2015 1,200,000
02151394 GIRALDO MARTINEZ DUQUEIRO DE JESUS 2015 1,050,000
00483982 GIRALDO MARTINEZ GERMAN 2015 2,550,000
02324884 GIRALDO MARTINEZ JORGE LUIS 2014 1
02324884 GIRALDO MARTINEZ JORGE LUIS 2015 1
02372268 GIRALDO MARTINEZ LAURA 2015 350,000
02057549 GIRALDO MARTINEZ OLMEDO DE JESUS 2014 1,200,000
02057549 GIRALDO MARTINEZ OLMEDO DE JESUS 2015 1,200,000
00192567 GIRALDO MEJIA GUILLERMO 2015 33,456,000
02523109 GIRALDO MEJIA LUZ STELLA 2015 1,100,000
02453100 GIRALDO MEJIA ORLANDA 2014 1,230,000
01677671 GIRALDO MENDEZ ELBER 2015 1,100,000
02475138 GIRALDO MOLINA CLAUDIA ELENA 2014 2,000,000
01933637 GIRALDO MONTAÑO LUIS FELIPE 2015 900,000
02349416 GIRALDO MONTES MAURICIO 2014 20,000,000
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02434441 GIRALDO MONTOYA ALEJANDRO 2015 1,200,000
02427240 GIRALDO MONTOYA ANDRES FELIPE 2014 10,000,000
02486727 GIRALDO MONTOYA NOHORA CRISTINA 2014 2,000,000
02127501 GIRALDO MONTOYA VICTOR ALONSO 2015 49,325,000
02393276 GIRALDO MONTOYA WILMAR 2014 1,179,000
02418778 GIRALDO MORENO ALEXANDER 2014 1,200,000
02491681 GIRALDO MORENO ANDRES FERNANDO 2015 1,000,000
02478336 GIRALDO MUÑOZ RUDILMA 2014 2,000,000
02222518 GIRALDO OCAMPO JULIAN ANDRES 2015 1,900,000
02097176 GIRALDO OROZCO EDWIN 2014 1,000,000
02097176 GIRALDO OROZCO EDWIN 2015 45,000,000
02403493 GIRALDO OROZCO GLORIA INES 2014 1,000,000
02384766 GIRALDO OROZCO JORGE HERNAN 2014 6,400,000
02440075 GIRALDO OROZCO JOSE GABRIEL 2014 3,000,000
01035276 GIRALDO ORTEGA SANDRA PATRICIA 2015 17,937,000
02142395 GIRALDO ORTIZ JAVIER 2014 500,000
02038457 GIRALDO ORTIZ SORA JACQUELINE 2015 1,330,000
02008383 GIRALDO OSPINA FABIO 2015 1,000,000
02222384 GIRALDO OSPINA RODRIGO JOSE 2015 4,500,000
02420365 GIRALDO OTALORA MARIO 2015 1,821,800,470
02295004 GIRALDO PARDO SERGIO ANDRES 2014 1,000,000
02295004 GIRALDO PARDO SERGIO ANDRES 2015 1,000,000
01644036 GIRALDO PARRA WILDER ARLEY 2015 12,150,000
02463209 GIRALDO PATIÑO GEIMAR 2014 4,300,000
02444474 GIRALDO PATIÑO JOHAN ALBERTO 2014 2,000,000
02444301 GIRALDO PELAEZ ARGEMIRA 2014 3,000,000
02477256 GIRALDO PEREZ HOBER ALBERTO 2014 5,000,000
02525677 GIRALDO PETREL PAULA ANDREA 2014 700,000
02351964 GIRALDO PINZON LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02305080 GIRALDO PRIETO HUGO NELSON 2015 870,000
02398891 GIRALDO PULGARIN SIVELLY LISNEY 2014 5,000,000
02465414 GIRALDO QUINCHIA ANCIZAR 2014 1,200,000
02525361 GIRALDO QUINTERO DEIBER HERNANDO 2014 1,000,000
02355972 GIRALDO QUINTERO OLGA LUCIA 2014 800,000
02355972 GIRALDO QUINTERO OLGA LUCIA 2015 1,200,000
00841930 GIRALDO QUINTERO RUBEN DARIO 2015 156,830,000
02524175 GIRALDO QUINTERO YOREIMA ANDREA 2014 1,000,000
01675128 GIRALDO RAMIREZ HEBERTO 2015 1,800,000
01275828 GIRALDO RAMIREZ JOSE FERNANDO 2013 2,000,000
01275828 GIRALDO RAMIREZ JOSE FERNANDO 2014 2,200,000
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01275828 GIRALDO RAMIREZ JOSE FERNANDO 2015 2,500,000
02443290 GIRALDO RAMIREZ JOSE LORENZO 2014 1,100,000
01916706 GIRALDO RAMIREZ LUIS CARLOS 2015 16,000,000
01813714 GIRALDO RAMIREZ OSCAR DARIO 2015 133,131,694
02441576 GIRALDO RAMIREZ ROGELIO IVAN 2014 1,232,000
02267710 GIRALDO RAMIREZ S A S 2014 20,000,000
02515333 GIRALDO RAMIREZ WILFER DARIO 2014 4,000,000
02420435 GIRALDO RAMOS JENNY ANDREA 2014 1,200,000
02397181 GIRALDO RENDON GABRIEL EDUARDO 2014 30,000,000
01886805 GIRALDO RESTREPO CAROLINA 2014 100,000
01886805 GIRALDO RESTREPO CAROLINA 2015 1,280,000
02518367 GIRALDO RESTREPO FABIAN MAURICIO 2014 1,200,000
02527501 GIRALDO RESTREPO JULIAN 2014 1,000,000
01774890 GIRALDO RIOS JORGE JAVIER 2015 1,288,000
00430118 GIRALDO RIOS RODRIGO 2015 84,825,912
02407338 GIRALDO RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02398875 GIRALDO RODRIGUEZ CONSUELO 2014 1,170,000
02496420 GIRALDO RODRIGUEZ JENNY CLARETH 2014 1,000,000
02408762 GIRALDO RODRIGUEZ SERGIO AUGUSTO 2014 50,000,000
02398896 GIRALDO ROMERO YEINER 2014 10,000,000
02142393 GIRALDO RUBIO ADALILA 2014 500,000
02443402 GIRALDO RUEDA CARMEN MARIA 2014 3,100,000
02037884 GIRALDO S A S 2015 32,856,051
01352547 GIRALDO SALAZAR CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01352547 GIRALDO SALAZAR CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01378724 GIRALDO SALAZAR FRANCISCO JAVIER 2015 100,000,000
02304709 GIRALDO SALAZAR LUZ DAMARY 2015 4,000,000
02408779 GIRALDO SALAZAR RUBEN DARIO 2014 1,232,000
01299690 GIRALDO SATIVA WILSON IVAN 2015 1,280,000
01297342 GIRALDO SERNA DAICY TERESA 2015 43,500,000
02445750 GIRALDO SERNA JORGE EDILSON 2014 12,000,000
00880652 GIRALDO SERNA LEIDERMAN DE JESUS 2014 515,480,000
00880652 GIRALDO SERNA LEIDERMAN DE JESUS 2015 530,367,000
02400723 GIRALDO SERNA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02199180 GIRALDO SERNA SANDRA CONSUELO 2014 1,000,000
02408353 GIRALDO SERNA YUDY ALEJANDRA 2014 5,000,000
02144926 GIRALDO SOACHA LUIS HERNAN 2014 1,050,000
02020386 GIRALDO TORRES HUMBERTO ANTONIO 2014 4,000,000
02020386 GIRALDO TORRES HUMBERTO ANTONIO 2015 4,500,000
02509498 GIRALDO TORRES MARTHA CECILIA 2015 800,000
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02478537 GIRALDO TOVAR LORENA 2014 2,000,000
02450120 GIRALDO URIBE MARIA RAQUEL 2014 4,000,000
02405035 GIRALDO URIBE TERESA DE JESUS 2014 1,200,000
02271646 GIRALDO URREA GLADYS HELENA 2015 52,120,000
02370517 GIRALDO VALENCIA JOHNATHAN 2015 1,288,700
01828227 GIRALDO VALENCIA ROSARIO DE LOS
ANGELES
2015 12,013,000
02417027 GIRALDO VARGAS DIANA CAROLINA 2014 2,400,000
02456567 GIRALDO VARGAS MANUEL ANTONIO 2014 5,000,000
02425707 GIRALDO VARON CATALINA 2014 1,200,000
00667650 GIRALDO VASQUEZ BEATRIZ HELENA 2014 100,000
00667650 GIRALDO VASQUEZ BEATRIZ HELENA 2015 101,500,000
01776321 GIRALDO VASQUEZ CARLOS ARTURO 2015 13,000,000
00894866 GIRALDO VASQUEZ JORGE ARGIRO 2015 950,600,000
00505765 GIRALDO VASQUEZ RAUL GILBERTO 2014 700,000
00505765 GIRALDO VASQUEZ RAUL GILBERTO 2015 700,000
00675445 GIRALDO VICTOR ANTONIO 2015 1,200,000
02005838 GIRALDO VILLA HERMANOS ASOCIADOS S A S 2015 2,505,572,558
02426007 GIRALDO VILLALOBOS JOSE LUIS 2014 1,232,000
02359271 GIRALDO VILLATE ANDRES AUGUSTO 2015 1,288,000
02493413 GIRALDO VILLEGAS HUMBERTO 2014 8,500,000
02461632 GIRALDO ZULUAGA ALCIDES DE LA CRUZ 2014 1,200,000
01139766 GIRALDO ZULUAGA AMANDA LUCIA 2010 500,000
01139766 GIRALDO ZULUAGA AMANDA LUCIA 2011 500,000
01139766 GIRALDO ZULUAGA AMANDA LUCIA 2012 500,000
01139766 GIRALDO ZULUAGA AMANDA LUCIA 2013 500,000
01139766 GIRALDO ZULUAGA AMANDA LUCIA 2014 500,000
01139766 GIRALDO ZULUAGA AMANDA LUCIA 2015 500,000
00428758 GIRALDO ZULUAGA JESUS ORLANDO 2015 10,800,000
01818372 GIRALDO ZULUAGA JOHN EDISON 2015 224,200,000
02030150 GIRALDO ZULUAGA LUZ ANGELA 2015 71,400,000
02274195 GIRALDO ZULUAGA YENY ADRIANA 2015 2,125,000
00168671 GIRALMOTOR S.A.S 2015 82,888,000
02509797 GIRAMAR CORREA LENIS DEL CARMEN 2014 1,200,000
02356154 GIRARI SAS 2015 49,500,000
00589188 GIRARMOTOS 2015 1,200,000
00589186 GIRARMOTOS LTDA 2015 13,800,000
01622081 GIRATA POBEDA JAIRO ANTONIO 2015 2,570,000
02315644 GIRATA POVEDA MARIA CECILIA 2014 1,000,000
01407595 GIRATA POVEDA NOHORA ESPERANZA 2015 2,500,000
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01512428 GIRATUR S.A.S 2015 1,979,242,107
00676751 GIRATUR SAS 2015 1,979,242,107
02132841 GIRBAUD EMPRESARIAL SAS 2015 67,568,000
01647965 GIRBAUD EVENTOS 2015 1,200,000
01070863 GIREM INGENIERIA LTDA 2014 26,479,886,325
02313212 GIRIGUA CAMPOS JOSE SAUL 2014 3,000,000
02304306 GIRLS & WOMEN CALZADO Y
COMERCIALIZADORA HERS
2015 20,000,000
01971465 GIRLS SHOES 2015 2,000,000
01651731 GIRO COMUNICACION IMPRESA 2010 120,000
01651731 GIRO COMUNICACION IMPRESA 2011 120,000
01651731 GIRO COMUNICACION IMPRESA 2012 120,000
01651731 GIRO COMUNICACION IMPRESA 2013 120,000
01651731 GIRO COMUNICACION IMPRESA 2014 120,000
01651731 GIRO COMUNICACION IMPRESA 2015 120,000
02091301 GIRO DEPORTES 2015 600,000
00296342 GIRO EDITORES S.A.S 2015 1,153,221,586
01777503 GIRO METAL SAS 2015 295,910,570
02509762 GIRON ARBOLEDA DEOMAR 2014 4,000,000
01796470 GIRON AVILA LUIS ENRIQUE 2015 7,000,000
01676717 GIRON CONSTRUCCIONES 2015 1,000,000
00881246 GIRON CUADROS KENFFREDY 2015 3,500,000
01687602 GIRON DE RESGUARDO DE CAQUEZA E A T 2015 1,280,000
02374567 GIRON GARCIA ANGELICA 2014 1,000,000
02374567 GIRON GARCIA ANGELICA 2015 1,000,000
01676713 GIRON GUERRERO PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02451591 GIRON HERNANDEZ MARISELA 2014 1,200,000
02463166 GIRON HERRAN JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
01692724 GIRON JOSE RAFAEL 2011 1,000,000
01692724 GIRON JOSE RAFAEL 2012 1,000,000
01692724 GIRON JOSE RAFAEL 2013 1,000,000
01692724 GIRON JOSE RAFAEL 2014 1,000,000
01692724 GIRON JOSE RAFAEL 2015 1,000,000
02436305 GIRON LORENZO 2014 200,000
02404075 GIRON MONROY JENY LIZETTE 2014 500,000
02527209 GIRON NEIRA LUZ MERY 2015 500,000
01772153 GIRON PEÑA RICARDO ANDRES 2014 2,000,000
01772153 GIRON PEÑA RICARDO ANDRES 2015 2,000,000
02493643 GIRON RAMOS TERESA 2014 15,000,000
02451517 GIRON VASQUEZ RAUL ANDRES 2014 1,200,000
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02381178 GIROS GONZALEZ ARDILA 2015 1,100,000
02393948 GIROS MENSAJERIA Y RECARGAS . COM 2015 1,000,000
01856309 GIROS ORTIZ WILCHES 2015 1,100,000
02349807 GIROS PELUQUERIA 2015 200,000
02435765 GIROS Y ENVIOS OROZCO DE LA 72 2015 3,000,000
02380892 GIROS Y ENVIOS PARAISO BAVARIA 2015 1,000,000
01851982 GIROS Y ENVIOS SAN FRANCISCO 2015 7,000,000
02405970 GIROS Y MESAJERIA EL FRIGORIFICO 2015 300,000
02066408 GIRU STORE 2014 1,000,000
02066408 GIRU STORE 2015 1,000,000
02004935 GISABAD LTDA 2015 592,407,000
02482658 GISAM PAPELERIA Y MICELANIA 2015 1,000,000
02026633 GISEMA PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
02446534 GISERTRANS S A S 2015 74,330,336
01846042 GITAI GROUP SAS 2015 771,606,087
02478672 GITANO S.A.S 2015 269,426,451
02528910 GITBIT SAS 2015 15,000,000
02023947 GITRUPROST REAL S A S 2015 1,205,970,000
02413389 GIVBAWASS 2015 6,000,000
01266465 GJG MAQUINARIA DE EMPAQUE 2015 1,000,000
01266424 GJG MAQUINARIA DE EMPAQUE LTDA 2015 141,238,766
02147742 GJM REACONDICIONAMIENTO 2015 1,000,000
02416259 GL ASESORES SAS 2014 1,000,000
02168193 GL CONSTRUCCIONES SAS 2015 113,847,797
01252284 GL GLOBAL LANGUAGE LTDA 2015 25,345,500
02399705 GL PRODUCCIONES INDUSTRIALES SAS 2015 30,000,000
02425906 GL RED SAS 2014 1,000,000
02053257 GL RETAIL COMMUNICATION S A S 2015 2,990,728,307
02498512 GL SOLUTIONS SAS 2014 100,000,000
02355124 GL TRANSPORTE SUMINISTROS & AGREGADOS
SAS
2015 379,661,000
02487175 GLA COM 2015 1,000,000
02417196 GLAACE 2015 3,300,000
02029949 GLACIAL THERMO SAS 2015 80,000,000
02459429 GLADECH GROUP 2015 1,000,000
02414745 GLADIADORES COLOMBIA S A S 2015 6,000,000
02414575 GLADIUS TECHNOLOGY SAS 2015 136,665,798
01952929 GLADSTOWER TRADING CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,037,751,517
02504913 GLAFRE LABORATORIES DE COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02461906 GLAFRE PHARMACEUTICAL S.A.S 2015 13,000,000
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01762284 GLAM AGENCIA DE MODELOS 2015 10,000,000
02399189 GLAM CLEANING 2015 1,000,000
01932768 GLAM ESTETICA 2015 1,000,000
00225898 GLAMAR Y CIA S.A.S. 2015 5,842,615,442
02036936 GLAMOUR ARTE Y STILO 2011 1,000,000
02036936 GLAMOUR ARTE Y STILO 2012 1,000,000
02036936 GLAMOUR ARTE Y STILO 2013 1,000,000
02036936 GLAMOUR ARTE Y STILO 2014 1,000,000
02036936 GLAMOUR ARTE Y STILO 2015 1,000,000
02399974 GLAMOUR PARTY SAS 2014 1,000,000
02481741 GLASIR LAB SAS 2014 10,000,000
01405072 GLASNOST SOLUCIONES CORPORATIVAS LTDA 2015 15,206,557
01452989 GLASS & GLOSS COLOMBIA 2015 1,500,000
01744298 GLASS & GLOSSBOGOTA 2012 500,000
01744298 GLASS & GLOSSBOGOTA 2013 500,000
01744298 GLASS & GLOSSBOGOTA 2014 500,000
01744298 GLASS & GLOSSBOGOTA 2015 500,000
01926188 GLASS ALUM DEL NORTE 2015 1,930,000
01029935 GLASS AUTO FILM 2015 2,500,000
02102828 GLASS DESIGNAR SAS 2013 371,088,230
02102828 GLASS DESIGNAR SAS 2014 240,234,344
02102828 GLASS DESIGNAR SAS 2015 414,291,403
02236589 GLASS FORK PRODUCTOS DESECHABLES 2015 1,000,000
02494118 GLASS JOYERIA Y RELOJERIA 2015 1,500,000
02207948 GLASS LAMINADOS & TEMPLADOS
IMPORTACIONES S A S
2015 750,933,000
01972793 GLASS MANUFACTURERS CONSORTIUM INC 2015 616,493,476
00673262 GLASS PROTECTION SYSTEM 2015 808,633,141
00985506 GLASS PROTECTION SYSTEM S EN C 2015 808,633,141
02163519 GLASS SECURITY S A S 2014 30,000,000
01867099 GLASS STONE 2015 7,650,800
02525100 GLASS VISUAL SAS 2015 5,000,000
02197039 GLASS WALL S A S 2015 55,963,000
02526434 GLASSCITY SAS 2014 3,000,000
02296126 GLASSTEM SAS 2015 69,966,347
02033502 GLASSY COAL S A S 2015 25,000,000
00282606 GLAXOS MODA 2014 3,200,000
00282606 GLAXOS MODA 2015 3,200,000
02525530 GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE
COLOMBIA S A S
2014 10,000,000
02328773 GLAZE CHURRERIA Y CHOCOLATERIA 2014 500,000
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02328773 GLAZE CHURRERIA Y CHOCOLATERIA 2015 500,000
02138519 GLC EXPRESS MENSAJERIA S A S 2015 1,700,000
01456426 GLC INTERNACIONAL S A S 2015 405,363,526
02501266 GLC SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2014 18,000,000
01009874 GLEKAL INVERSIONES S EN C 2015 12,451,547,006
01234273 GLEYM SUMINISTROS Y MONTAJES 2015 520,000
02089406 GLEYM SUMINISTROS Y MONTAJES 2015 520,000
02396805 GLIFO EDITORES SAS 2014 1,000,000
01684759 GLISAR S.A.S 2014 64,000,000
02111008 GLOBAL ACCOUNTING SERVICES S A S
GLACCO S A S
2015 699,504,975
01463330 GLOBAL ACTION  S A S 2015 1,788,082,108
02194899 GLOBAL ADVANCE 2015 1,900,000
02194898 GLOBAL ADVANCE S A S 2015 11,500,000
01822065 GLOBAL ADVICE FAMILY OFFICE COLOMBIA S
A S
2015 216,430,281
02506369 GLOBAL ADVISORS COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02284424 GLOBAL AGRIBUSINESS S.A.S 2015 10,000,000
02203948 GLOBAL ALFEREZ S A S 2015 6,241,406,000
02101336 GLOBAL ARQUITECTURA Y DISEÑO S A S 2015 10,000,000
02520783 GLOBAL ARTISTAS SAS 2014 10,000,000
02432491 GLOBAL ASEO S A S 2015 4,000,000
02283150 GLOBAL ASESORES Y CONSULTORES SAS 2015 3,914,000
01548587 GLOBAL AUDIT CONSULTORES LTDA 2015 45,870,078
01681124 GLOBAL AUDIT GROUP S A S 2015 48,000,000
01307220 GLOBAL AUTOMATION LTDA 2015 330,247,495
02200355 GLOBAL AUTOMATIZACION Y CONTROL S A S 2015 2,100,000
02211747 GLOBAL BCA SAS 2015 32,579,000
02287964 GLOBAL BEARING SAS 2015 58,880,461
02452574 GLOBAL BIOTEC S.A.S 2014 3,000,000
01561288 GLOBAL BMP S A 2015 913,294,004
02478937 GLOBAL BPO SAS 2014 5,000,000
02226691 GLOBAL BRANDING IDEAS S A S 2015 284,057,019
01955982 GLOBAL BUSINESS CAHE LTDA 2014 576,747,906
02276895 GLOBAL BUSINESS CEBALLOS S A S 2015 65,950,908
01469769 GLOBAL BUSINESS CO SAS 2015 3,805,779,344
02487390 GLOBAL BUSINESS COMERCIAL SAS 2014 10,000,000
01615506 GLOBAL BUSINESS PARTNER AUDIT SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 261,029,314




01462871 GLOBAL BUSINESS SION SAS 2015 2,381,858,000
02419637 GLOBAL BUSINESS STUDIO SAS 2015 6,740,855
01999416 GLOBAL CAR RETING & SERVICES S.A.S. 2015 22,769,967
02027892 GLOBAL COLOMBIA H C 2011 1,000,000
02027892 GLOBAL COLOMBIA H C 2012 1,000,000
02027892 GLOBAL COLOMBIA H C 2013 1,000,000
02027892 GLOBAL COLOMBIA H C 2014 1,000,000
02027892 GLOBAL COLOMBIA H C 2015 1,000,000
02389849 GLOBAL COLOMBIA SAS 2015 77,320,000
01589336 GLOBAL COLTRADE SAS 2015 13,500,000
02185861 GLOBAL COM CO SAS 2015 22,052,000
02254322 GLOBAL COMBUSTIBLES S A S 2015 1,613,839,491
01292842 GLOBAL COMERCIAL S A 2015 18,000,000
01367297 GLOBAL COMMUNICATIONS LTDA 2015 250,134,448
02192866 GLOBAL COMUNICACIONES LUSAN 2015 1,200,000
00522679 GLOBAL COMUNICACIONES R.R. 2015 1,000,000
02521156 GLOBAL CONSTRUCCIONES 2001 S A S 2014 5,000,000
02396303 GLOBAL CONSULTANCY SAS 2014 300,000
02281327 GLOBAL CONSULTING AGENCIA DE SEGUROS
SOCIEDAD LIMITADA
2014 10,000,000
02281327 GLOBAL CONSULTING AGENCIA DE SEGUROS
SOCIEDAD LIMITADA
2015 33,355,080
01456421 GLOBAL CONSULTING GC SAS 2015 302,203,798
01277125 GLOBAL CONSULTING NETWORK S.A. 2015 49,000,000
02529559 GLOBAL CONSULTING PROJECTS S A S 2014 100,000,000
01777455 GLOBAL CONSULTING SERVICES C A LTDA 2014 358,356,000
02522747 GLOBAL CORPORATIONS S.A.S 2014 6,000,000
01779724 GLOBAL DE ENVASES INDUSTRIALES 2015 1,000,000
00068192 GLOBAL DE INVERSIONES S C A 2015 8,180,508,000
02422820 GLOBAL DE LOGISTICA Y TRANSPORTE - GLT
S A S
2015 40,000,000
02192256 GLOBAL DE MALLAS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 184,398,769
02401092 GLOBAL DE RODILLOS S A S 2015 35,860,000
02061161 GLOBAL DE SERVICIOS Y CONSULTORIA S A
S
2014 77,000,869
02061161 GLOBAL DE SERVICIOS Y CONSULTORIA S A
S
2015 0
01853905 GLOBAL DE SUMINISTROS S P 2015 3,560,000
02271086 GLOBAL DE TALENTOS SAS 2015 30,000,000
02041734 GLOBAL DECORATION SAS 2015 693,247,109
01818588 GLOBAL DENTT 2015 5,000,000
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01274061 GLOBAL DEPOT 2013 1,500,000
01274061 GLOBAL DEPOT 2014 1,500,000
01274061 GLOBAL DEPOT 2015 1,500,000
02229411 GLOBAL DISTRIBUTION C B SAS 2014 1,200,000
02229411 GLOBAL DISTRIBUTION C B SAS 2015 10,000,000
02097445 GLOBAL DRILLING SERVICES (COLOMBIA)
SAS
2015 3,048,419,603
02424336 GLOBAL EDITORIAL Y COMUNICACIONES SAS 2014 4,000,000
02466726 GLOBAL ELECTRO OUTLET 2015 4,700,000
02053393 GLOBAL ELECTRO OUTLET SAS 2015 235,992,499
02476867 GLOBAL ELECTRO OUTLET SAS 2015 4,550,000
01851036 GLOBAL ELECTROMECANICA SERVICIOS
SABANA CENTRO LIMITADA
2015 726,135,318
02501808 GLOBAL EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S. 2014 10,000,000
02517105 GLOBAL ENERGY MANAGEMENT RESOURCES
COLOMBIA INC
2015 664,625,000
01949957 GLOBAL ENERGY TECHNOLOGIES S A S 2015 1,100,000
02189761 GLOBAL EXCHANGE BOGOTA 2015 24,568,424
02497287 GLOBAL EXPRESS DOTACIONES S.A.S 2014 10,000,000
01799045 GLOBAL EXPRESTUR S A 2015 2,000,000
01053227 GLOBAL EXPRESTUR S.A.S. 2015 1,319,336,176
02298883 GLOBAL EYES PRODUCTION SAS 2015 1,000,000
02180780 GLOBAL FARMA ALCAZARES 2015 1,000,000
02167447 GLOBAL FIANZAS SAS 2014 5,617,403,000
01929191 GLOBAL FLEX SAS 2014 212,676,971
02238198 GLOBAL FLOORING DE COLOMBIA 127 2015 3,000,000
02238194 GLOBAL FLOORING DE COLOMBIA 141 2015 3,000,000
02238203 GLOBAL FLOORING DE COLOMBIA MODELIA 2015 3,000,000
02238208 GLOBAL FLOORING DE COLOMBIA SANTA
SOFIA
2015 3,000,000
02221314 GLOBAL FLOORING DE COLOMBIA SAS 2015 1,098,838,000
02209962 GLOBAL FOOD COMPANY SAS 2015 50,000,000
02496311 GLOBAL FORESTRY LTDA 2015 55,918,297
01607797 GLOBAL FRIO 2015 11,819,000
02479207 GLOBAL FRUIT S A S 2015 20,000,000
02335785 GLOBAL GAME DESIGNERS GUILD SAS 2015 5,000,000
02517852 GLOBAL GESTION  AT  SAS 2014 10,000,000
01553367 GLOBAL GLASS 2015 1
02518769 GLOBAL GOLD & SILVER SAS 2014 120,000,000
02447319 GLOBAL GOODS COLOMBIA S A S 2014 100,000,000
01551450 GLOBAL GOURMET E INVERSIONES CIA LTDA 2015 95,517,658
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01467115 GLOBAL GOURMET LTDA 2015 163,473,892
02297797 GLOBAL GOURMET ONLINE SAS 2015 14,869,402
01003371 GLOBAL GRAFICSS PULIDO V 2015 15,000,000
01329654 GLOBAL GROUP ASOCIADOS S.A.S. 2015 5,596,418,527
02348385 GLOBAL GROUP COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02230839 GLOBAL HEALTH CARE SAS 2015 20,000,000
01973010 GLOBAL HEALTH SERVICES LTDA 2015 1,000,000
02348483 GLOBAL HOME & BUSINESS SAS 2015 170,098,963
01861769 GLOBAL HOUSE EU. 2015 3,500,000
02428478 GLOBAL HUMANITAS MILENIUM SAS 2014 100,000,000
02221655 GLOBAL IMPORT 2014 1,000,000
02221655 GLOBAL IMPORT 2015 1,000,000
01954279 GLOBAL IMPORT AND EXPORT LTDA 2015 65,232,740
02484081 GLOBAL IMPORT SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2014 8,500,000
02308668 GLOBAL INFRASTRUCTURE INFORMATION
TECHNOLOGY CONSULTANCY
2015 500,000
02034945 GLOBAL INSUMOS S A S 2014 1,000,000
02034945 GLOBAL INSUMOS S A S 2015 50,000,000
02475674 GLOBAL INSURANCE MANAGEMENT LTDA 2015 107,340,327
02299379 GLOBAL INTERCONEXIONES 2014 1,200,000
02299379 GLOBAL INTERCONEXIONES 2015 1,200,000
02436880 GLOBAL INTERNACIONAL E & L S A S 2014 10,000,000
02434210 GLOBAL INTERNATIONAL ANTIAGING SAS 2014 9,000,000
02338728 GLOBAL INTERNATIONAL GROUP SAS 2015 1,872,963,626
02335347 GLOBAL INTERNATIONAL P&R OF COLOMBIA
SAS.
2015 2,000,000
02302555 GLOBAL INTERNATIONAL SERVICES
GLOINSERV SAS
2014 1,200,000
02302555 GLOBAL INTERNATIONAL SERVICES
GLOINSERV SAS
2015 1,260,000
01590653 GLOBAL INTERNATIONAL STUDIES S.A.S. 2015 87,000,000
02034109 GLOBAL INTERVENTORY S A S 2015 193,758,838
02211419 GLOBAL INVERSIONES HOTELERAS S A S 2015 6,590,911,000
01928353 GLOBAL INVESTMENT AND SERVICES LTDA 2015 5,125,000
02090883 GLOBAL INVESTMENT ASIA S A S 2014 125,000,000
02271779 GLOBAL INVESTMENT COMPANY S.A.S. 2015 1,359,365,375
02498303 GLOBAL INVESTMENT SAS 2014 25,000,000
02306270 GLOBAL INVESTMENTS CO CORP SAS 2014 1,000,000
02161379 GLOBAL INVESTMENTS FROM EMERGING
MARKETS SAS
2015 6,824,153,803
02409435 GLOBAL INVESTMENTS INTERNATIONAL SAS 2014 40,000,000
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02465361 GLOBAL ISEE S A S 2014 2,000,000
01589214 GLOBAL IURIS ASESORES LTDA 2015 4,400,000
02160411 GLOBAL LANGUAGE NETWORK S A S 2013 1,000,000
02302577 GLOBAL LANGUAGE SERVICE S A S 2015 76,827,488
01728988 GLOBAL LANGUAGE SOLUTIONS LIMITADA 2015 64,000,000
02167623 GLOBAL LICARI SAS 2015 29,870,535
02174155 GLOBAL LIFE A 1 2015 5,000,000
01529027 GLOBAL LIGHTING CI LTDA 2015 20,000,000
02394089 GLOBAL LIVING SAS 2015 972,523,669
02274357 GLOBAL LOGIN INMOBILIARIA S A S 2015 6,248,410
02293902 GLOBAL LOGISTIC AGENCY S A S 2014 44,000,000
01158518 GLOBAL LOGISTIC FREIGHT  S A S 2015 1,067,318,398,000
02228285 GLOBAL LOGISTICA INTEGRAL SAS 2015 20,000,000
02360746 GLOBAL LOGISTICS 2014 1,200,000
02360746 GLOBAL LOGISTICS 2015 1,200,000
01737580 GLOBAL LOGISTICS EQUIPMENT SA 2015 2,153,442,691
02424457 GLOBAL LOGISTICS INTEGRAL SAS 2014 20,000,000
02499957 GLOBAL LUBRICANTS SAS 2015 75,424,723
01256331 GLOBAL M Y D SAS 2014 358,857,283
01256331 GLOBAL M Y D SAS 2015 14,942,732
02192728 GLOBAL MAC SAS 2015 263,369,578
00594354 GLOBAL MANAGEMENT S A 2015 2,673,527,265
02479867 GLOBAL MANTENIMIENTOS INTEGRALES SAS 2014 5,000,000
01256422 GLOBAL MANUFACTURA Y DISTRIBUCION 2014 1
01256422 GLOBAL MANUFACTURA Y DISTRIBUCION 2015 1
02085696 GLOBAL MARKET & TRADE S.A.S 2014 1,000,000
02085696 GLOBAL MARKET & TRADE S.A.S 2015 1,000,000
01554000 GLOBAL MARKET INTERNATIONAL S A S 2015 5,323,142,217
01669963 GLOBAL MARKETING & RELATIONING 1 TO 1
LTDA
2010 1,000,000
01669963 GLOBAL MARKETING & RELATIONING 1 TO 1
LTDA
2011 1,000,000
01669963 GLOBAL MARKETING & RELATIONING 1 TO 1
LTDA
2012 1,000,000
01669963 GLOBAL MARKETING & RELATIONING 1 TO 1
LTDA
2013 1,000,000
01669963 GLOBAL MARKETING & RELATIONING 1 TO 1
LTDA
2014 1,000,000
01669963 GLOBAL MARKETING & RELATIONING 1 TO 1
LTDA
2015 1,000,000
02118843 GLOBAL MARKETING INVERSIONES S A S 2013 5,000,000
02448300 GLOBAL MARKETING TECHNOLOGY 2015 2,000,000
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02467331 GLOBAL MEAT SAS 2015 50,000,000
02214598 GLOBAL MEC SAS 2015 120,737,000
01765677 GLOBAL MEDICAL DE COLOMBIA LTDA 2010 2,000,000
01765677 GLOBAL MEDICAL DE COLOMBIA LTDA 2011 2,000,000
01765677 GLOBAL MEDICAL DE COLOMBIA LTDA 2012 2,000,000
01765677 GLOBAL MEDICAL DE COLOMBIA LTDA 2013 2,000,000
01765677 GLOBAL MEDICAL DE COLOMBIA LTDA 2014 2,000,000
01765677 GLOBAL MEDICAL DE COLOMBIA LTDA 2015 2,000,000
02489963 GLOBAL MEDICAL SUPPLY SAS 2015 10,000,000
02090160 GLOBAL MIGRATION SERVICES S A S 2015 84,320,000
02450510 GLOBAL MINING SOLUTIONS S A S 2014 10,000,000
02196599 GLOBAL MOTORS SAS 2015 89,000,000
01890965 GLOBAL MOTOS LUJOS Y PARTES GENUINAS
PARA MOTOCICLETAS
2015 1,900,000
02175508 GLOBAL NATURAL S A S 2015 55,264,823
02470364 GLOBAL OFFICE SUPPLY 2015 1,000,000
01347425 GLOBAL OIL LUBRICANTES SAS 2015 2,210,614,089
02456731 GLOBAL ONLINE S A S 2014 8,000,000
02138419 GLOBAL OPEN TECHNOLOGIES S A S 2015 1,077,171,300
02211426 GLOBAL OPERADORA HOTELERA S A S 2015 48,543,303,000
02373971 GLOBAL OPERATIONS CAPITAL SAS 2015 103,433,717
00803449 GLOBAL OPTICA 2015 15,342,000
01990507 GLOBAL OUTSOURCING LANGUAGE AND
LOGISTICS SAS
2015 237,846,373
02413067 GLOBAL OXIGENO SAS 2015 6,610,000
02165554 GLOBAL PARK FONTIBON 2015 10,000,000
02460202 GLOBAL PARKING 2015 600,000
01325881 GLOBAL PARTNERS COLOMBIA LIMITADA 2015 1,176,831,468
02263444 GLOBAL PARTS KM 19 2015 5,000,000
02095132 GLOBAL PARTS S A S 2015 10,000,000
02048866 GLOBAL PARTS S.A.S. 2015 16,105,094,000
02342266 GLOBAL PARTS SEDE TAXI 2015 10,000,000
02337882 GLOBAL PERFORMANCE COLOMBIA SAS 2015 428,704,230
02397611 GLOBAL PERSPECTIVE SAS 2014 1,000,000
01741804 GLOBAL PETROLEUM SERVICES LTDA 2015 3,510,381,338
02183962 GLOBAL PETS VETERINARIA 2015 5,000,000
02462917 GLOBAL PHARMA BOSQUE POPULAR 2015 1,200,000
02396517 GLOBAL PHARMA CONSULTING GROUP SAS 2015 194,440,996
02399639 GLOBAL PHARMA SAN JOSE 2015 1,200,000
02290640 GLOBAL PLASTIC S A S 2015 715,414,622
01672128 GLOBAL PRINTER GR 2015 1,933,000
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02454234 GLOBAL PRODUCCION INTERNACIONAL SAS 2014 5,000,000
02369594 GLOBAL PRODUCTIONS SAS 2014 6,100,000
02424090 GLOBAL PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS 2014 10,000,000
01710269 GLOBAL PROGRAM FOR SPORTS SAS 2015 606,225,916
02526213 GLOBAL PROIMPORT SAS 2015 20,000,000
01929758 GLOBAL PROJECTS GROUP S A S 2015 29,633,973
02106454 GLOBAL PROMECO SAS 2015 1,200,000
02000848 GLOBAL PUBLICIDAD IMPRESION SAS 2015 20,125,145
02461555 GLOBAL QUALITY SERVICE 2015 1,000,000
02477657 GLOBAL RECYCLING INTERNATIONAL SAS 2015 1,300,000
02271233 GLOBAL RED RECARGAS MOVILES SAS 2015 1,000,000
02510585 GLOBAL REJILLAS S A S 2014 75,000,000
02505467 GLOBAL REMISES SAS 2014 10,000,000
02209643 GLOBAL RENTING INFORMATICO S.A.S. 2014 2,055,262,340
01581325 GLOBAL REPRESENTACIONES PUNTO N T 2015 2,300,000
01790378 GLOBAL REPS LTDA 2015 91,815,128
02268640 GLOBAL REPUESTOS J P 2013 1,000,000
02268640 GLOBAL REPUESTOS J P 2014 1,000,000
02268640 GLOBAL REPUESTOS J P 2015 500,000
00993205 GLOBAL RESEARCH ASOCIADOS LTDA 2015 3,766,901,903
02429918 GLOBAL RICH SAS 2014 10,000,000
01570680 GLOBAL ROLLER LTDA 2015 653,273,525
01791504 GLOBAL SANEAMIENTO AMBIENTAL LIMITADA. 2015 76,240,908
00939383 GLOBAL SECURITY BANK S.A.S. 2015 586,555,485
01446177 GLOBAL SECURITY NETWORK 2015 1,000,000
01446161 GLOBAL SECURITY NETWORK LTDA 2015 816,734,669
01976370 GLOBAL SEGUROS & CIA LIMITADA 2015 118,101,664
02025922 GLOBAL SEGUROS CENTRAL DE SOLUCIONES
LTDA
2015 31,304,701
02291931 GLOBAL SEM COMMERCE S A S 2014 18,000,000
02046317 GLOBAL SENSORS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 20,000,000
01886524 GLOBAL SERVICE & ENVIRONMENT S A S 2015 61,839,124
01387064 GLOBAL SERVICE AVIATION LTDA 2015 2,362,335,599
02422813 GLOBAL SERVICE M&M S A S 2015 60,015,000
02217587 GLOBAL SERVICE PROPIEDAD HORIZONTAL
SAS
2015 29,759,470
02422721 GLOBAL SERVICE S S A S 2014 100,000,000
02509894 GLOBAL SERVICE SALUD OCUPACIONAL S A S 2015 3,000,000
02514691 GLOBAL SERVICES GCH SAS 2014 10,000,000
02115987 GLOBAL SERVICES GROUP OUTSOURCING SAS 2014 10,000,000
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02245810 GLOBAL SERVICIOS AMBIENTALES DE
COLOMBIA SAS
2015 10,000,000
02443427 GLOBAL SERVICIOS Y ASESORIAS S A S 2014 20,000,000
01744607 GLOBAL SEVEN S A 2015 2,080,196,000
00787800 GLOBAL SHIPPING AGENCIES S.A.S. 2015 13,634,026,242
02060797 GLOBAL SISTEMS SAS 2015 7,050,000
01145036 GLOBAL SKIN LTDA 2015 1,196,546,558
01760470 GLOBAL SOCIAL COLOMBIA SOCIEDAD
LIMITADA
2010 550,000
01760470 GLOBAL SOCIAL COLOMBIA SOCIEDAD
LIMITADA
2011 550,000
01760470 GLOBAL SOCIAL COLOMBIA SOCIEDAD
LIMITADA
2012 550,000
01760470 GLOBAL SOCIAL COLOMBIA SOCIEDAD
LIMITADA
2013 550,000
01760470 GLOBAL SOCIAL COLOMBIA SOCIEDAD
LIMITADA
2014 550,000
01760470 GLOBAL SOCIAL COLOMBIA SOCIEDAD
LIMITADA
2015 550,000
01857247 GLOBAL SOFT TECHNOLOGY LIMITADA 2015 18,000,000
02455526 GLOBAL SOLUCIONES EFECTIVAS SAS 2014 5,000,000
02013442 GLOBAL SOLUCIONES INFORMATICAS SAS 2013 10,000,000
02013442 GLOBAL SOLUCIONES INFORMATICAS SAS 2014 12,000,000
02013442 GLOBAL SOLUCIONES INFORMATICAS SAS 2015 15,000,000
02379061 GLOBAL SOLUTION TECHNOLOGY SAS 2015 5,000,000
02371838 GLOBAL SOLUTIONS CORPORATION SAS 2015 167,848,771
02431426 GLOBAL SOLUTIONS TIC S A S 2014 5,000,000
02360565 GLOBAL SOLUWEB SAS 2015 1,000,000
02417198 GLOBAL SOUND 2015 46,576
00967721 GLOBAL SPORT LTDA 2015 484,276,581
01597319 GLOBAL STAR COMERCIALIZADORA LIMITADA 2015 40,000,000
02408695 GLOBAL STORE 2015 1,000,000
02409029 GLOBAL STRATEGY GROUP SAS 2014 20,000,000
02332134 GLOBAL STYLE SAS 2015 27,390,534
01645361 GLOBAL SUPPLY LTDA 2011 138,644,125
01645361 GLOBAL SUPPLY LTDA 2012 138,644,125
01645361 GLOBAL SUPPLY LTDA 2013 138,644,125
01645361 GLOBAL SUPPLY LTDA 2014 138,644,125
01645361 GLOBAL SUPPLY LTDA 2015 138,644,125
02253686 GLOBAL SURVEY LOGISTICS S A S 2015 8,649,553
02445183 GLOBAL SYSTEM NET WORK SAS 2015 10,000,000
01947766 GLOBAL TEAM CONSULTING & TRAINING LTDA 2015 176,296,645
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02505683 GLOBAL TECHNOLOGIES AND CONSTRUCTION
FIRM S.A.S
2014 1,000,000
02509929 GLOBAL TECHNOLOGIES SERVICES SAS 2014 1,000,000
01961952 GLOBAL TECHNOLOGY R & C SAS 2013 8,638,766
01961952 GLOBAL TECHNOLOGY R & C SAS 2014 10,407,614
01961952 GLOBAL TECHNOLOGY R & C SAS 2015 11,419,425
02072209 GLOBAL TECHNOLOGY SYSTEMS S A S 2015 5,000,000
01177460 GLOBAL TECHNOLOGY TRAINING LTDA 2015 10,767,000
02110411 GLOBAL TECNOLOGIA SOFTWARE HOUSE SAS 2014 4,733,000
01755236 GLOBAL TECNOLOGIA, WEB & PUBLICIDAD S
A S
2014 2,868,000
02452905 GLOBAL TECNOPHONE S A S 2014 5,000,000
01683437 GLOBAL TEK LTDA 2014 1,586,122,007
02529137 GLOBAL TEX S A S 2014 80,000,000
01284517 GLOBAL TEXTILES LTDA 2015 1,000,000
02213758 GLOBAL TONER DE COLOMBIA 2015 2,000,000
01757190 GLOBAL TONER INK 2013 1,000,000
01757190 GLOBAL TONER INK 2014 1,000,000
01757190 GLOBAL TONER INK 2015 1,000,000
02182230 GLOBAL TOTAL SECURITY 2015 1,100,000
00571290 GLOBAL TOURS LTDA. 2015 79,129,806
02487766 GLOBAL TRACKER S A S 2014 20,000,000
00754712 GLOBAL TRACTOR LTDA 2015 22,000,000
02158894 GLOBAL TRADE CONSTRUCTION GROUP SAS 2015 94,347,000
02424434 GLOBAL TRADE UP SAS 2014 12,000,000
01759797 GLOBAL TRADERS COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
00230601 GLOBAL TRADING CORP S.A.S 2015 425,564,848




02131633 GLOBAL TRANSERVICE S A S 2015 30,608,382
02379222 GLOBAL TRAVEL IDEAS SAS 2015 129,598,163
02472045 GLOBAL TURBOS Y PARTES DIESEL 2015 1,000,000
01807807 GLOBAL VALOR SA 2015 1,856,396,558
02111159 GLOBAL VISION AAA S A S 2014 295,749,364
01213971 GLOBAL WIDE AREA NETWORK SAS 2015 909,097,558
01683765 GLOBAL WIRE DE COLOMBIA  SAS 2015 1,604,009,196
02428874 GLOBAL WORJ INGENIERIA SAS 2015 135,640,061
02029692 GLOBAL WORLD BUSINESS AUDITORES
ESPECIALIZADOS SAS
2015 1,000,000
02523134 GLOBAL2CLOUD SAS 2015 10,000,000
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01439594 GLOBALCONT PCSO SAS 2014 1,000,000
01439594 GLOBALCONT PCSO SAS 2015 1,000,000
02528541 GLOBALCONTABLE AUDITING SAS 2014 50,000,000
02482557 GLOBALCOUNTER SAS 2014 4,000,000
02519441 GLOBALDENTT S A S 2015 50,000,000
01180853 GLOBALDIESEL S EN C 2015 2,037,149,445
01205389 GLOBALDIESEL S EN C 2013 10,000,000
01205389 GLOBALDIESEL S EN C 2014 10,000,000
01205389 GLOBALDIESEL S EN C 2015 10,000,000
02453376 GLOBALGC SAS 2015 5,000,000
02219384 GLOBALLSYSTEM 2015 1,200,000
02428191 GLOBALLY IMPEX SAS 2014 10,000,000
02131463 GLOBALMARK TRADING & SERVICES S A S 2015 89,504,013
01763633 GLOBALMECH INGENIERIA E U 2015 206,445,000
02298280 GLOBALNET AMERICAS SAS 2015 83,712,773
01984443 GLOBALOG S A - EN REORGANIZACION 2015 4,200,690,137
02517851 GLOBALOOP SERVICES SAS 2014 10,000,000
01688604 GLOBALQUIMIA LTDA 2015 741,716,946
01252983 GLOBALSOFT WIGILABS SAS 2015 715,737,444
01914993 GLOBALTEC COLOMBIA O M 2015 1,800,000
02129691 GLOBALTEC IMPORTACIONES LTDA 2015 5,000,000
01673867 GLOBALTEK DEVELOPMENT S A 2014 846,865,967
00635115 GLOBALTEK SECURITY S.A.S 2015 1,584,946,441
02003495 GLOBALTEX 2015 705,733,000
02392224 GLOBALTK S A S 2014 30,000,000
01528029 GLOBALUM LTDA 2015 2,847,987,400
01782658 GLOBALUM LTDA 2015 6,000,000
02455020 GLOBALUM LTDA 2015 6,000,000
02318996 GLOBANCY COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
00877946 GLOBE AIR FUEL LTDA 2015 2,105,943,387
01858122 GLOBENET CABOS SUBMARINOS COLOMBIA S A
S
2015 14,040,833,767
02058120 GLOBER ANDRES BERMUDEZ 2015 4,000,000
02385041 GLOBEXVOIP SYSTEMS SAS 2015 6,700,000
02220295 GLOBO ANDINA SAS 2015 2,397,934,000
02290786 GLOBO CONSTRUCCIONES Y LTDA 2014 14,500,000
01835365 GLOBO MARKETING LTDA 2015 79,000,000
02185333 GLOBO METAL 2015 8,000,000
00793638 GLOBO PINTURAS 2015 5,000,000
02442475 GLOBO PROMO S A S 2015 1,000,000
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01986800 GLOBO S A OF USA S A S 2015 32,793,133
02237485 GLOBO SOLUCIONES JHOSAR S A S 2014 36,248,579
01085085 GLOBOGESTION & ASOCIADOS S A S 2014 2,065,000
02395110 GLOBOLANDIA EXPRESS 2015 1,000,000
01895374 GLOBOLANDIA LTDA 2015 1,000,000
00514934 GLOBOLANDIA S.A.S 2015 695,105,978
02231816 GLOBOS Y NOVEDADES SAS 2015 725,196,815
02400517 GLOBOTECH COMPUTER SAS 2014 10,000,000
01232694 GLOBOTECH DISPLAYS DE COLOMBIA S
A_PUDIENDO ABREVIARSE EN GLOBOTECH SA
2015 4,072,799,797
02442446 GLOBOTEK SAS 2015 824,560,000
02498491 GLOBOTIC S A S 2015 5,000,000
02506094 GLOBUS CONSULTING SAS 2015 23,120,382
02508626 GLOBUS INVERSIONES ESTRATEGICAS S.A.S 2014 3,000,000
02297512 GLOBYTE S A S 2015 7,500,000
02490427 GLOCAL BUSINESS ADVISORS S A S 2014 1,000,000
02388972 GLOCAL DESARROLLO S A S 2015 1,032,764,547
02452480 GLOCAL RECRUITMENT SAS 2015 151,034,831
02209041 GLOCALI S A S 2015 7,317,341,000
02329430 GLOI ELECTRICALDAS 2015 80,000,000
02261552 GLOI ELECTRIMUNDO 2015 80,000,000
02261548 GLOI ELECTRO IMPORTACIONES 2015 80,000,000
02375668 GLOMAR BORDADOS 2015 500,000
02491160 GLOOBALNET S A S 2014 1,000,000
01685026 GLORIA ARIZA PELUQUERIA 2015 4,300,000
02453532 GLORIA MARGARITA SOLEDAD PAJARO 2015 1,200,000
02079810 GLORIA ORTIZ ROPA Y ACCESORIOS 2015 3,500,000
02504953 GLORIA PATRICIA TRUJILLO TAFUR 2014 50,000
02408499 GLORIA TAPIA RAFAEL ENRIQUE 2014 1,000,000
01899500 GLORIFRESAS 2015 1,200,000
01196387 GLOSON INTERNATIONAL SAS 2015 67,000,000
02158162 GLOVALTELECO SAS 2015 7,000,000
01366546 GLOVES SPORT 2015 1,100,000
02093597 GLOWIMAGES COLOMBIA SAS 2015 696,325,000
02288338 GLOWSTEN INTERNATIONAL S A S 2015 1,104,129,644
02521955 GLOWTECH SAS 2015 10,000,000
01610916 GLR COLOMBIA LTDA 2015 2,559,015,000
01291568 GLS ALLIANCE LIMITADA 2015 1,200,000
01291530 GLS ALLIANCE SAS 2015 443,235,853
02221940 GLS GLOBAL LINK SOLUTIONS SAS 2015 1,036,873,497
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01590785 GLS HEALTH & BIOTECHNOLOGY S.A. 2015 9,676,282,063
01709629 GLS SUMINISTROS S A S 2013 90,000,000
01709629 GLS SUMINISTROS S A S 2014 95,000,000
01709629 GLS SUMINISTROS S A S 2015 97,000,000
02129753 GLUCK INTERNATIONAL S A S 2015 10,000,000
02313834 GLUER SAS 2014 120,000,000
02436056 GLUGGI 2015 165,669,349
02212043 GLUGGI S A S 2015 165,669,349
02286656 GLÜCK COMUNICACIONES SAS 2015 1,200,000
01290089 GM & ROMERO ABOGADOS CONSULTORES S A S 2015 260,822,968
02232661 GM COLOMBIAN HYDRO SAS 2015 1,224,683,281
02308274 GM ELECTRICOS SAS 2015 119,417,682
02515504 GM GALO MOLINA ARQUITECTOS SAS 2014 10,000,000
01783280 GM IMPRESORES Y DISTRIBUCIONES E U 2014 5,000,000
01783280 GM IMPRESORES Y DISTRIBUCIONES E U 2015 5,000,000
02507613 GM LOGISTICA Y SOLUCIONES SAS 2014 50,000,000
02517205 GM SERVICES AND CONSULTING SAS 2014 2,000,000
02097447 GM SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S 2015 38,452,100
02461133 GM SOLUCIONES TEGNOLOGICAS SAS 2014 100,000,000
02429905 GM TECNO CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS S
A S
2014 1,000,000
02175633 GMB ARQUINOX S A S 2015 30,000,000
01883865 GMB SERVICIOS DIGITALES 2010 1,000,000
01883865 GMB SERVICIOS DIGITALES 2011 1,000,000
01883865 GMB SERVICIOS DIGITALES 2012 1,000,000
01883865 GMB SERVICIOS DIGITALES 2013 1,000,000
01883865 GMB SERVICIOS DIGITALES 2014 1,000,000
01883865 GMB SERVICIOS DIGITALES 2015 1,000,000
02316867 GMC EQUIPMENT COLOMBIA S.A.S. 2014 193,571,749
02520166 GMC INMOBILIARIA SAS 2014 20,000,000
01459286 GMC PARTNERS GROUP  S A S 2014 4,267,062,031
02425569 GMDP 2015 1,500,000
02251747 GME CONSTRUCCIONES SAS 2014 2,000,000
02072349 GMEDIA SAS 2015 234,862,857
01314861 GMG KAIZEN ASESORIAS S A S 2014 62,512,901
01751705 GMG SERVICES LTDA 2014 8,520,000
01751705 GMG SERVICES LTDA 2015 5,000,000
01892424 GMINA S A S 2015 3,038,149,000
02528793 GML CONSTRUMAX S A S 2014 10,000,000
02464883 GML SERVICES OUTSOURCING S A S 2014 4,000,000
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02517032 GMP TERRITORIO S.A.S 2014 2,000,000
02182680 GMR ASESORES EMPRESARIALES S A S 2014 2,400,000
01823563 GMS CONSULTORIAS GERENCIA DE MERCADEO
Y SISTEMAS
2015 4,000,000
02238643 GMS MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 5,282,472,687
02372249 GMS MECANIZADOS Y ESTRUCTURAS SAS 2015 40,581,251
02509663 GMT & ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
02165792 GMT INVERSIONES Y NEGOCIOS S A S 2015 12,092,456,053
02074913 GMT SAS 2015 2,000,000
01229444 GMT VARITEC DE COLOMBIA  S A S 2014 162,233,042
01407127 GMV AUDITORES & CONSULTORES S A 2015 8,481,956,000
01957720 GMV CONSULTING S A 2015 1,686,627,843
01964274 GMV CONSULTING SA. 2015 2,000,000
01942216 GMV FOOD SERVICE SAS 2015 424,066,000
01943444 GMV FULL SERVICE SAS 2015 15,000,000
02438730 GN SLEVIK CONSULTING LTDA 2015 16,505,313
02277406 GNC & SERVICIOS SAS 2015 225,000,000
02021412 GNEXIS JEANS 2015 7,050,000
01554644 GNH COLOMBIA SAS 2015 1,304,448,364
01627655 GNI GAS NATURAL INDUSTRIAL DE COLOMBIA
S.A. E.S.P.
2015 21,967,535,860
01788210 GNOSIS CONSULTORES LTDA 2015 5,000,000
01821103 GNP GRUPO NACIONAL DE PROYECTOS S A S 2015 1,832,601,701
02399783 GNS SYSTEMS AND NETWORKS S A S 2014 10,000,000
01313329 GNV COLOMBIANA AUTOMOTRIZ LTDA 2015 1,900,000
02310364 GNV DANCAR 2015 33,500,000
02158159 GNV SERVICIOS 2015 1,900,000
02475645 GNX JEANS SAS 2015 10,000,000
02495632 GO 2 TRAVEL GROUP SAS 2014 2,000,000
02458756 GO AGENCIA DE TURISMO 2015 5,000,000
02447719 GO AGENCIA DE TURISMO SAS 2015 35,000,000
02481713 GO BEYOND LANGUAGE CORPORATION 2015 1,200,000
02520568 GO BIKES SAS 2015 150,000,000
02529793 GO BUILDERS SAS 2014 10,000,000
01866269 GO BUSINESS AND SERVICES S.A.S 2015 919,512,806
02017272 GO BUSINESS S.A.S. 2015 120,268,009
02480566 GO CARGO S A S 2015 209,433,256
02397303 GO FILMS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
02489198 GO FIVE SAS 2014 40,000,000
02080127 GO GLOBAL OUTSOURCING SAS 2015 1,280,000
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01937947 GO KIDS 2015 10,000,000
02211575 GO MAS/+ S A S 2015 44,593,528
02461811 GO PACO SPORTS S A S 2015 10,000,000
02244071 GO PRINTER 2015 1,000,000
02520788 GO TEXTILES DISEÑOS Y DOTACIONES SAS 2014 5,000,000
02459330 GO TIRE SAS 2014 5,000,000
02448674 GO UP TECNOLOGIA Y SOLUCIONES 2015 600,000
02491355 GO WHEY S A S 2014 25,000,000
02425659 GO. IDENTIDAD VISUAL SAS 2014 10,000,000
02378473 GOAL BUSINESS SAS 2015 16,148,843
00788484 GOARCO S.A.S 2015 2,770,498,914
01992160 GOBBA ARQUITECTURA SAS 2015 924,188,674
02287353 GOBERH SAS 2014 51,735,929
01714983 GOBIERNO & ESTRATEGIA GEST S A S 2015 62,395,881
02452567 GOBO EXPRESS 2015 1,250,000
01759313 GOBUR S.A.S. 2015 608,153,972
01366937 GOCHA AFRIKA SPORT 2012 1,000,000
01366937 GOCHA AFRIKA SPORT 2013 1,000,000
01366937 GOCHA AFRIKA SPORT 2014 1,000,000
01366937 GOCHA AFRIKA SPORT 2015 1,000,000
02481089 GOD OF WEB 2015 7,390,000
02176866 GOD S BLESSINGS 2014 1,000,000
02176866 GOD S BLESSINGS 2015 1,000,000
01980881 GOD STONE LTDA 2015 157,865,000
02366463 GODIVA BOGOTA 2015 1,100,000
01707258 GODIVA ENTERPRISE S A S 2015 779,318,530
02201583 GODOY ARCE MARIA ANGELICA 2015 1,200,000
02260067 GODOY BAUTISTA OSCAR JAVIER 2015 960,472,000
02392919 GODOY CASTRO JEYSON ANTONIO 2014 600,000
02392919 GODOY CASTRO JEYSON ANTONIO 2015 600,000
02362546 GODOY FABIO 2014 1,100,000
02430065 GODOY GARCIA FANNY CUSTODIA 2014 1,000,000
02461200 GODOY GOMEZ JOSE DE LOS SANTOS 2015 1,000,000
02443643 GODOY HINESTROZA FRANKLIN GIOVANNY 2014 1,230,000
02075575 GODOY HORTUA MARTHA BIBIANA 2014 800,000
02480303 GODOY IZQUIERDO DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02519908 GODOY JEREMIAS 2014 200,000
01602740 GODOY LAVERDE NUBIA EDITH 2013 6,000,000
01602740 GODOY LAVERDE NUBIA EDITH 2014 6,000,000
01602740 GODOY LAVERDE NUBIA EDITH 2015 6,000,000
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02030651 GODOY LOPEZ EVANGELISTA 2015 300,000
02248051 GODOY ORJUELA CIRO ALFONSO 2015 1,250,000
00991289 GODOY ORJUELA CLARA INES 2015 9,500,000
02200269 GODOY ORJUELA FLOR MARINA 2015 500,000
01763838 GODOY ORJUELA JORGE GONZALO 2015 13,096,400
01956172 GODOY OTALORA MANUEL IGNACIO 2015 1,030,000
02396223 GODOY PEÑALOZA GEISEL 2015 700,000
00774403 GODOY PIZA CESAR AUGUSTO 2012 500,000
00774403 GODOY PIZA CESAR AUGUSTO 2013 650,000
00774403 GODOY PIZA CESAR AUGUSTO 2014 750,000
00774403 GODOY PIZA CESAR AUGUSTO 2015 850,000
02265729 GODOY REY GLORIA CECILIA 2015 1,000,000
02339470 GODOY RIVERA MONICA VIVIANA 2014 12,000,000
02411588 GODOY RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 8,000,000
02413075 GODOY ROJAS JORGE ENRIQUE 2014 60,000,000
01121836 GODOY ROJAS YURY ALEXANDER 2015 67,560,989
01055657 GODOY RUIZ SERGIO ELIECER 2015 500,000
02309881 GODOY SANCHEZ DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02422554 GODOY VARON ORLANDO 2014 1,200,000
00974224 GODOY ZAMBRANO ADRIANA 2015 1,280,000
02103938 GODSTORE JM 2015 1,500,000
02438160 GOECH CENTRO DE SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02438505 GOECH LAM S A S 2015 10,000,000
02073819 GOENZ MARIN CLAUDIA LUCIA 2015 5,000,000
02455393 GOEXCOL SAS 2014 60,000,000
02473152 GOEZ  FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
02129966 GOFEHER LADRILLERA EL OLIVO 2015 500,000
02409129 GOGGEL REICHENBACH YURI 2014 1,000,000
00312987 GOGUI LTDA 2015 1,222,339,999
02459946 GOL&ARTE S A S 2014 1,200,000
01624647 GOLCAR S A 2015 779,392,000
02230779 GOLD AND EMERALD S A S 2015 94,248,893
02513857 GOLD AND EMERALD S A S 2015 94,248,893
02278054 GOLD CAPITAL S A S 2015 2,578,525,623
02528850 GOLD CATERING SERVICE SAS 2014 5,000,000
02208565 GOLD CLASS AUTOMOTRICES S A S 2014 10,000,000
02208565 GOLD CLASS AUTOMOTRICES S A S 2015 10,000,000
02480064 GOLD COAST TRADING COMPANY S.A.S 2014 50,000,000
01147269 GOLD ENGLISH SYSTEM INSTITUTE 2007 100,000
01147269 GOLD ENGLISH SYSTEM INSTITUTE 2008 100,000
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01147269 GOLD ENGLISH SYSTEM INSTITUTE 2009 100,000
01147269 GOLD ENGLISH SYSTEM INSTITUTE 2010 100,000
01147269 GOLD ENGLISH SYSTEM INSTITUTE 2011 100,000
01147269 GOLD ENGLISH SYSTEM INSTITUTE 2012 100,000
01147269 GOLD ENGLISH SYSTEM INSTITUTE 2013 100,000
01147269 GOLD ENGLISH SYSTEM INSTITUTE 2014 100,000
01147269 GOLD ENGLISH SYSTEM INSTITUTE 2015 100,000
01901950 GOLD EVENTOS C M 2010 500,000
01901950 GOLD EVENTOS C M 2011 500,000
01901950 GOLD EVENTOS C M 2012 500,000
01901950 GOLD EVENTOS C M 2013 500,000
01901950 GOLD EVENTOS C M 2014 500,000
01901950 GOLD EVENTOS C M 2015 500,000
00292135 GOLD FLOWER LTDA 2015 533,860,483
02198406 GOLD GRAPHICS S A S 2015 22,114,151
01464401 GOLD GROUP CONSULTORES LIMITADA 2013 17,442,000
01464401 GOLD GROUP CONSULTORES LIMITADA 2014 16,499,000
01464401 GOLD GROUP CONSULTORES LIMITADA 2015 14,791,000
02500743 GOLD HUMAN RESOURCES S A S 2014 1,000,000
02011695 GOLD LATINAMERICAN GROUP SAS 2015 100,000
02449601 GOLD MONEY 2015 50,000,000
02449592 GOLD PALACE 2015 50,000,000
02157942 GOLD PHOENIX SAS 2015 578,963,758
02226195 GOLD SEGUROS LTDA 2015 25,924,000
00522582 GOLD SERVICE COLOMBIA S.A.S. 2015 731,956,000
02369365 GOLD TEAM COLOMBIA SAS 2015 15,000,000
02185584 GOLD TIME 2014 10,000,000
02185584 GOLD TIME 2015 10,000,000
01177528 GOLD TRANSPORT COLOMBIA LIMITADA 2013 65,000,000
01177528 GOLD TRANSPORT COLOMBIA LIMITADA 2014 65,000,000
01177528 GOLD TRANSPORT COLOMBIA LIMITADA 2015 65,000,000
02516721 GOLDCHEM S A S 2014 100,000,000
02429816 GOLDEN 7 CAVAS SAS 2014 30,000,000
02390377 GOLDEN COMUNICACIONES.COM 2014 50,000
02390377 GOLDEN COMUNICACIONES.COM 2015 50,000
01305917 GOLDEN CUT PRODUCTOS DIAMANTADOS LTDA
GOLDEN CUT LTDA
2015 143,275,353
01305982 GOLDEN CUT PRODUCTOS DIAMANTADOS LTDA
GOLDEN CUT LTDA
2015 143,275,353
02363656 GOLDEN FLAME CHIMENEAS 2015 2,000,000
01246792 GOLDEN GAME S A S 2015 650,533,688
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02523424 GOLDEN GAMES COLOMBIA S.A.S 2014 6,000,000
02384904 GOLDEN HILLS S A S 2015 12,000,000
02457039 GOLDEN HINDE INTERNATIONAL S A S 2014 5,000,000
02349833 GOLDEN JS SAS 2015 47,927,000
01952348 GOLDEN LOAD S A S 2015 43,318,932
02309188 GOLDEN MILE FILMS S.A.S 2015 49,318,000
01121542 GOLDEN MINE CASINO 2015 2,000,000
02139946 GOLDEN NAILS S A S 2015 95,723,280
01631811 GOLDEN OUTSOURCING FOR LEADER
DATACENTERS LTDA
2012 10,000
01631811 GOLDEN OUTSOURCING FOR LEADER
DATACENTERS LTDA
2013 10,000
01631811 GOLDEN OUTSOURCING FOR LEADER
DATACENTERS LTDA
2014 10,000
01631811 GOLDEN OUTSOURCING FOR LEADER
DATACENTERS LTDA
2015 10,000
02488311 GOLDEN PACK S A S 2015 4,200,000
02451910 GOLDEN RIVERA S.A.S 2014 400,000,000
02521584 GOLDEN SPORTS LIVE S A S 2014 10,000,000
01674187 GOLDEN STAR LOGISTICA Y EVENTOS 2015 1,000,000
02249123 GOLDEN TRIGO SAS 2014 86,286,179
02472872 GOLDEN VALUE CONSULTING SAS 2015 83,602,784
01740890 GOLDEN VIEW FHG E U 2015 12,410,000
02344078 GOLDEN VISION PLUS 2015 1,000,000
02431802 GOLDEN WINGS S.A.S 2014 6,000,000
01140793 GOLDENTECH SAS 2015 1,198,986,871
02428486 GOLDESS S A S 2015 15,704,000
02466264 GOLDLANGUAGES CONSULTING S A S 2014 500,000
02423477 GOLDMAN STRATEGY SAS 2015 100,000,000
02467410 GOLDSCHMIDT  DEBORAH SARA 2014 1,500,000
01836670 GOLDSTEIN CHALEM JAIME 2015 28,500,000
01130818 GOLDSTEIN REINES LEAH LISA 2015 12,530,000
02433977 GOLDSTONE HOLDING S A S 2014 10,000,000
02320720 GOLDVISION SAS 2015 130,127,325
02391296 GOLDWAY DE COLOMBIA SAS 2015 311,006,187
01991746 GOLETA 1 BAR RESTAURANTE 2015 1,100,000
02121506 GOLF FOR KIDS COLOMBIA S A S C I 2015 7,000,000
01905290 GOLF INC SAS 2015 43,862,752
02421600 GOLF MARKETING COLOMBIA S A S 2014 30,000,000
02140944 GOLF PARA COLOMBIA SAS 2015 238,510,584
01743730 GOLF REPUESTOS 2015 2,400,000
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02514613 GOLFMASTER S A S 2014 1,000,000
02000548 GOLONDRINO CHAPARRAL ARNOLDO 2015 1,800,000
01449925 GOLOSINAS ANNY 2015 1,200,000
01054868 GOLOX S.A. 2015 1,485,644,000
01690103 GOLPE DE GRACIA LIMITADA 2015 857,051,000
02477514 GOLTON ALEXANDER DAVID CHARLES 2014 500,000
02364645 GOLUB ANNA 2015 500,000
00960642 GOM DEPORTES 2015 1,250,000
01719942 GOM LTDA 2015 69,125,000
00761104 GOMA PRODUCCIONES LIMITADA 2015 1,184,641,168
01908181 GOMAL S A S 2015 33,685,000
02160420 GOMAR SOLUTIONS S A S 2015 25,000,000
01950857 GOMAS FLEXIBLES S A S 2015 1,000,000
01950265 GOMAS FLEXIBLES S A S GOMAFLEX S A S 2015 89,037,000
02339464 GOMAS Y MAROMAS 2015 100,000
01792708 GOMELOS SECOND HAND 2015 800,000
02417188 GOMEPLAST RECUPERADORA DE MATERIALES
SAS
2015 60,000,000
02054599 GOMER INGENIERIA S A S 2015 45,218,038
02364460 GOMEZ  BERNARDO 2014 37,400,000
02333098 GOMEZ  GUSTAVO ALBERTO 2014 1,000,000
02403851 GOMEZ  JOSE HUMBERTO 2014 1,200,000
02449432 GOMEZ & GOMEZ CONSULTORES
EMPRESARIALES S A S
2014 10,000,000
02108108 GOMEZ & GOMEZ CONSULTORIA S A S 2014 38,307,110
02477025 GOMEZ & SAAVEDRA ASOCIADOS
INMOBILIARIOS S A S
2015 20,050,029
02493621 GOMEZ & SALAZAR SAS 2014 20,000,000
02412299 GOMEZ ABELLO JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
02450973 GOMEZ ACEVEDO DIANA CONSUELO 2014 100,000
02444671 GOMEZ ACEVEDO MARTHA LUCIA 2014 800,000
02439898 GOMEZ ACOSTA HELMER DARIO 2014 1,000,000
01125999 GOMEZ ACOSTA MARIA DEL PILAR 2014 100,000
01125999 GOMEZ ACOSTA MARIA DEL PILAR 2015 100,000
02193075 GOMEZ ACUÑA WILSON ARMANDO 2014 900,000
01115688 GOMEZ ADALINDA 2015 1,000,000
02472195 GOMEZ AGUDELO ALEXANDER 2014 1,500,000
02370242 GOMEZ AGUIRRE DORIS ROCIO 2015 1,000,000
02461428 GOMEZ AGUIRRE LILIANA PATRICIA 2014 500,000
01052019 GOMEZ ALARCON ALCIBIADES 2015 30,230,000
02469366 GOMEZ ALARCON EDGAR RICARDO 2014 1,200,000
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02476856 GOMEZ ALARCON MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
01008886 GOMEZ ALBARRACIN HILDA 2015 1,280,000
02476704 GOMEZ ALBELAEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01014898 GOMEZ ALCARAZ EDGAR 2015 3,000,000
02406168 GOMEZ ALDANA JHONN JAIME 2015 4,500,000
02296784 GOMEZ ALDANA MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02166428 GOMEZ ALEJO NESTOR URIEL 2015 1,000,000
00668614 GOMEZ ALFONSO JOSE LUIS 2015 110,850,000
00530357 GOMEZ ALFONSO MARIA LIDIA 2015 25,000,000
02335837 GOMEZ ALONSO ANA BRIGIDA 2015 4,000,000
00855932 GOMEZ ALVARADO GERMAN ENRIQUE 2015 2,800,000
02314018 GOMEZ ALVARADO RUBEN DARIO 2015 1,000,000
01485387 GOMEZ ALVAREZ ELVIA MARINA 2015 300,000
01409014 GOMEZ ALVAREZ GUILLERMO 2015 2,000,000
02498482 GOMEZ ALVAREZ ILIANA DEL PILAR 2014 10,000,000
01970092 GOMEZ ALVAREZ MARIA OLGA 2015 1,000,000
00515654 GOMEZ AMAYA JORGE LUIS 2012 101,621,800
00515654 GOMEZ AMAYA JORGE LUIS 2013 72,296,000
00515654 GOMEZ AMAYA JORGE LUIS 2014 88,953,000
00515654 GOMEZ AMAYA JORGE LUIS 2015 81,508,000
02455843 GOMEZ AMAYA KELLY VANESSA 2014 7,000,000
02112322 GOMEZ AMAYA LUIS FERNANDO 2015 12,100,000
02472589 GOMEZ AMEZQUITA DIANA JINET 2014 1,200,000
01931435 GOMEZ AMORTEGUI HECTOR FREDDY 2015 1,000,000
01357850 GOMEZ AMORTEGUI JIMMY 2015 2,000,000
02178551 GOMEZ ANGARITA SANDRA MARCELLA 2015 5,000,000
02527388 GOMEZ ANGEL LILIANA 2014 15,000,000
01488561 GOMEZ ANGULO JENNY CAROLINA 2015 1,500,000
02429653 GOMEZ ANGULO YULY PAOLA 2014 1,000,000
02420315 GOMEZ ANZOLA DANY OSWALDO 2014 900,000
02353833 GOMEZ APARICIO CARLOS JULIO 2014 500,000
02207038 GOMEZ ARCILA CLAUDIA MARCELA 2014 1,500,000
02207038 GOMEZ ARCILA CLAUDIA MARCELA 2015 1,500,000
02415496 GOMEZ ARDILA FABIO ENRIQUE 2014 1,000,000
02507718 GOMEZ ARDILA MARIA FERNANDA 2014 1,500,000
02450528 GOMEZ ARDILA YENIT CAROLINA 2014 1,000,000
02433663 GOMEZ ARDILA YESID ALFREDO 2014 1,200,000
02496204 GOMEZ AREVALO OSCAR IVAN 2014 10,000,000
02196444 GOMEZ ARIAS EDILMA 2015 1,200,000
01580547 GOMEZ ARIAS FLAMINIO 2014 1,000,000
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01352407 GOMEZ ARIAS GEIBER ISIDRO 2015 8,600,000
02350158 GOMEZ ARIAS JAIME ERNESTO 2015 1,000,000
01920053 GOMEZ ARIAS LUZ MARINA 2015 3,000,000
02388421 GOMEZ ARIAS MARIA CELIA 2015 10,000,000
02313545 GOMEZ ARISTIZABAL CARLOS MARIO 2015 240,000,000
00975042 GOMEZ ARISTIZABAL LUZ DARY 2015 1,163,539,589
01154917 GOMEZ ARISTIZABAL MYRIAM CECILIA 2015 500,000
00525521 GOMEZ ARIZA CABRALES ASOCIADOS LTDA 2015 858,309,662
01321659 GOMEZ ARIZA GUSTAVO ADOLFO 2015 1,200,000
02500325 GOMEZ ARIZA NESTOR JAVIER 2014 10,000,000
01825465 GOMEZ ASOCIADOS ASESORIA RIESGOS
PROFESIONALES LTDA
2015 659,613,864
02181763 GOMEZ ASOCIADOS GRUPO CONSULTOR SAS 2013 10,000,000
02181763 GOMEZ ASOCIADOS GRUPO CONSULTOR SAS 2014 10,000,000
02181763 GOMEZ ASOCIADOS GRUPO CONSULTOR SAS 2015 10,000,000
02034103 GOMEZ ASOCIADOS SALUD OCUPACIONAL S A
S
2015 731,331,000
02509694 GOMEZ ATEHORTUA GLORIA YORLEDY 2014 1,000,000
01542256 GOMEZ ATEHORTUA SANDRA MILENA 2015 1,100,000
02235531 GOMEZ AVILA DERLY NATALI 2013 10
02235531 GOMEZ AVILA DERLY NATALI 2014 10
02261646 GOMEZ AVILA ELIUMEN DIDIAR 2015 1,100,000
02449213 GOMEZ AVILA YANITZA CATHERINE 2014 1,000,000
02139199 GOMEZ AVILA YURI MARCELA 2015 12,000,000
01937533 GOMEZ AYALA LIDA AMPARO 2015 1,000,000
02460849 GOMEZ BABATIVA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00972950 GOMEZ BALLEN CRISTIAN AUGUSTO 2014 800,000
00972950 GOMEZ BALLEN CRISTIAN AUGUSTO 2015 800,000
02182426 GOMEZ BAQUERO ANGELA ESPERANZA 2014 200,000
02182426 GOMEZ BAQUERO ANGELA ESPERANZA 2015 200,000
01642209 GOMEZ BARAHONA ANA PRAXEDIS 2012 750,000
01642209 GOMEZ BARAHONA ANA PRAXEDIS 2013 750,000
01642209 GOMEZ BARAHONA ANA PRAXEDIS 2014 750,000
01642209 GOMEZ BARAHONA ANA PRAXEDIS 2015 750,000
02517579 GOMEZ BARAHONA DIANA MILENA 2014 500,000
02524292 GOMEZ BARAJAS MARY JARLEY 2014 850,000
02260127 GOMEZ BARON MARIA CECILIA 2014 1,000,000
02505499 GOMEZ BARON MONICA ISABEL 2014 5,000,000
02125324 GOMEZ BARRAGAN MARIA JOHANNA 2014 1,200,000
02125324 GOMEZ BARRAGAN MARIA JOHANNA 2015 1,288,000
02431056 GOMEZ BARRANTES CINDY SULEY 2014 1,000,000
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02450877 GOMEZ BARRERA ALEYDA YENY 2014 12,000,000
01522456 GOMEZ BARRERA ANA MERCEDES 2013 763,000
01522456 GOMEZ BARRERA ANA MERCEDES 2014 763,000
01522456 GOMEZ BARRERA ANA MERCEDES 2015 763,000
02218615 GOMEZ BARRERA JOSE RAUL 2015 1,000,000
02136088 GOMEZ BARRETO CESAR ANDRES 2015 5,000,000
02419047 GOMEZ BARRETO EDWARD ENRIQUE 2015 5,000,000
02324901 GOMEZ BARRETO JEIMY KATHERINE 2015 1,179,000
02495613 GOMEZ BARRIGA CLARA INES 2014 1,600,000
00623579 GOMEZ BAUTISTA JOSE DANIEL 2015 45,097,000
02341076 GOMEZ BAUTISTA VON CARLOS 2014 20,000,000
02473134 GOMEZ BECERRA LUIS RAUL 2014 1,000,000
01705825 GOMEZ BEDOYA HERIBERTO DE JESUS 2014 3,200,000
01705825 GOMEZ BEDOYA HERIBERTO DE JESUS 2015 5,450,000
02284227 GOMEZ BEJARANO GIRALDO ALIRIO 2014 1,050,000
02502738 GOMEZ BEJARANO NUBIA JAQUELINE 2014 300,000
02417491 GOMEZ BELLO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02507363 GOMEZ BELLO RICARDO 2014 500,000
01724253 GOMEZ BELTRAN BEATRIZ 2015 7,000,000
02398670 GOMEZ BELTRAN HEYDI JOHANNA 2014 1,200,000
02488904 GOMEZ BELTRAN LAURA MELISSA 2014 500,000
02433905 GOMEZ BENAVIDES EIVER YAMID 2014 1,500,000
02504578 GOMEZ BERMUDEZ ANDRES FERNANDO 2014 15,000,000
02422279 GOMEZ BERNAL JORGE ELIECER 2014 1,200,000
02444156 GOMEZ BERNAL JULIO ALEJANDRO 2014 1,200,000
02288016 GOMEZ BERNAL MATHIEU 2015 2,400,000
01982612 GOMEZ BERNAL MYRIAM RUTH 2015 1,000,000
01103791 GOMEZ BERNAL RUBEN DARIO 2014 1,100,000
01103791 GOMEZ BERNAL RUBEN DARIO 2015 1,100,000
02517563 GOMEZ BERNAL YAMILE 2014 1,200,000
02482431 GOMEZ BETANCOURT DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02178502 GOMEZ BETANCOURT JOSE ARCESIO 2015 4,900,000
02074468 GOMEZ BETANCUR FRANCISCO JAVIER 2015 3,000,000
01034774 GOMEZ BETANCUR LIMITADA 2015 926,632,019
02017068 GOMEZ BLANCA NELSY 2015 1,250,000
02286562 GOMEZ BLANCO IGNACIO 2015 1,200,000
00552969 GOMEZ BLANCO ISABEL 2014 1,000,000
00552969 GOMEZ BLANCO ISABEL 2015 1,000,000
02200547 GOMEZ BLANCO JULIO CESAR 2014 1,128,000
02404473 GOMEZ BLANDON RODRIGO 2014 1,000,000
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02264252 GOMEZ BOHORQUEZ SEBASTIAN 2013 1,000,000
02264252 GOMEZ BOHORQUEZ SEBASTIAN 2014 1,000,000
02264252 GOMEZ BOHORQUEZ SEBASTIAN 2015 1,000,000
02351514 GOMEZ BOLAÑOS PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02351514 GOMEZ BOLAÑOS PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02292584 GOMEZ BOLIVAR ANDRES FELIPE 2014 700,000
02459700 GOMEZ BOLIVAR HECTOR IGNACIO 2014 1,000,000
02097901 GOMEZ BOLIVAR ORIANA 2015 500,000
02420155 GOMEZ BONILLA LUZ OBEIDA 2014 1,000,000
02400802 GOMEZ BONILLA MARTHA YANETH 2014 6,000,000
02410225 GOMEZ BORJA JORGE ARTURO 2014 800,000
02396328 GOMEZ BOSA JOSE LEONARDO 2014 1,000,000
02290926 GOMEZ BOTERO DANIEL ALEJANDRO 2014 100,000
02290926 GOMEZ BOTERO DANIEL ALEJANDRO 2015 100,000
01925954 GOMEZ BOTERO HELDA DE JESUS 2015 8,500,000
02527718 GOMEZ BOTERO LUIS CARLOS 2015 5,000,000
01358635 GOMEZ BOTERO NURY DEL SOCORRO 2015 2,850,120,324
01363117 GOMEZ BRICEÑO JESUS FERNANDO 2015 5,000,000
02498174 GOMEZ BUITRAGO DERLEY ADRIANA 2014 1,000,000
02084055 GOMEZ BUITRAGO PEDRO ALFONSO 2012 2,000,000
02084055 GOMEZ BUITRAGO PEDRO ALFONSO 2013 2,000,000
02084055 GOMEZ BUITRAGO PEDRO ALFONSO 2014 2,000,000
02084055 GOMEZ BUITRAGO PEDRO ALFONSO 2015 2,000,000
02412321 GOMEZ BURGOS JEIMY 2014 1,000,000
01629157 GOMEZ BUSTOS JOSE RICARDO 2015 87,145,000
02524922 GOMEZ BUSTOS JULIAN 2014 1,000,000
02297454 GOMEZ CABRERA EDIN JAMITH 2015 79,250,000
02390647 GOMEZ CABRERA HELMUT ANDRES 2014 7,000,000
02521687 GOMEZ CADENA JORGE LEONARDO 2014 1,000,000
02516764 GOMEZ CADENA ROCIO ANDREA 2015 500,000
02509601 GOMEZ CAICEDO CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
00415390 GOMEZ CAJAMARCA MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01740914 GOMEZ CALDERON AURA NUVIA 2015 15,000,000
01635854 GOMEZ CALDERON FREDY MAURICIO 2015 2,000,000
01653023 GOMEZ CALDERON JORGE HUMBERTO 2015 5,000,000
02472033 GOMEZ CALDERON JOSE ENRIQUE 2014 859,000
02526939 GOMEZ CALDERON LEONARDO 2014 1,150,000
01514423 GOMEZ CALDERON YURY 2015 98,000,000
00961253 GOMEZ CALIXTO ALEJANDRO 2014 500,000
00961253 GOMEZ CALIXTO ALEJANDRO 2015 500,000
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01890031 GOMEZ CALLEJAS DEIBY GIOVANNY 2015 901,000
02527710 GOMEZ CAMACHO JAIME EDUARDO 2014 500,000
02518415 GOMEZ CAMACHO JEISSON ESTEBAN 2014 200,000
02425834 GOMEZ CAMACHO YURI ANDREA 2014 1,200,000
02144890 GOMEZ CAMELO LEIDY JOHANNA 2013 1,000,000
02431053 GOMEZ CAMPO ELIAS 2014 2,400,000
02513696 GOMEZ CAMPUZANO LILIANA 2014 1,000,000
02408618 GOMEZ CANARIA CESAR AUGUSTO 2014 800,000
02438461 GOMEZ CANIZALES SEBASTIAN DARIO 2014 30,000,000
02373462 GOMEZ CANO DIANA MARIA 2014 5,000,000
00410503 GOMEZ CANO LUZ MARINA 2014 7,000,000
00410503 GOMEZ CANO LUZ MARINA 2015 7,000,000
02517128 GOMEZ CANTOR BRAULIO 2014 1,200,000
02448319 GOMEZ CANTOR JORGE ENRIQUE 2014 2,400,000
02447401 GOMEZ CARDENAS ALVARO ORLANDO 2014 8,000,000
02054935 GOMEZ CARDENAS ANGELICA YADID 2015 1,288,000
02449294 GOMEZ CARDENAS ELISEO 2014 1,200,000
02400434 GOMEZ CARDENAS WILSON ARBEY 2015 1,250,000
00325977 GOMEZ CARDONA JESUS ALBERTO 2015 15,904,850
02301588 GOMEZ CARDOZO JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
02411845 GOMEZ CARLOS BOLIVAR 2014 1,000,000
02345517 GOMEZ CARO OSMAN ALFREDO 2015 20,000,000
02447407 GOMEZ CARO RUBEN DARIO 2014 1,000,000
02443252 GOMEZ CAROL ASBLEYDHY 2014 1,000,000
02467259 GOMEZ CARRASCAL LUCIA DEL CARMEN 2014 800,000
02438833 GOMEZ CARREÑO GUSTAVO ADOLFO 2014 600,000
02414266 GOMEZ CARREÑO LUCILA 2014 3,000,000
02102769 GOMEZ CARREÑO MONICA ANDREA 2015 150,000
01279514 GOMEZ CARRILLO JOSE GIOVANNI 2015 10,460,000
02527747 GOMEZ CARVAJAL YOLIMA 2015 500,000
02415515 GOMEZ CASALLAS CECILIA 2014 1,200,000
00066628 GOMEZ CASALLAS FELIX PRUDENCIO 2013 12,100,000
00066628 GOMEZ CASALLAS FELIX PRUDENCIO 2014 12,100,000
00066628 GOMEZ CASALLAS FELIX PRUDENCIO 2015 12,100,000
00357833 GOMEZ CASALLAS HERNANDO 2003 500,000
00357833 GOMEZ CASALLAS HERNANDO 2004 500,000
00357833 GOMEZ CASALLAS HERNANDO 2005 500,000
00357833 GOMEZ CASALLAS HERNANDO 2006 500,000
00357833 GOMEZ CASALLAS HERNANDO 2007 500,000
00357833 GOMEZ CASALLAS HERNANDO 2008 500,000
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00357833 GOMEZ CASALLAS HERNANDO 2009 500,000
00357833 GOMEZ CASALLAS HERNANDO 2010 1,000,000
00357833 GOMEZ CASALLAS HERNANDO 2011 1,000,000
00357833 GOMEZ CASALLAS HERNANDO 2012 1,000,000
00357833 GOMEZ CASALLAS HERNANDO 2013 1,000,000
00357833 GOMEZ CASALLAS HERNANDO 2014 1,000,000
00357833 GOMEZ CASALLAS HERNANDO 2015 1,700,000
00873745 GOMEZ CASALLAS ISIDRO 2015 2,000,000
01839153 GOMEZ CASTAÑEDA ANDREA LILIANA 2010 1,000,000
01839153 GOMEZ CASTAÑEDA ANDREA LILIANA 2011 1,000,000
01839153 GOMEZ CASTAÑEDA ANDREA LILIANA 2012 1,000,000
01839153 GOMEZ CASTAÑEDA ANDREA LILIANA 2013 1,000,000
01839153 GOMEZ CASTAÑEDA ANDREA LILIANA 2014 1,000,000
01839153 GOMEZ CASTAÑEDA ANDREA LILIANA 2015 1,000,000
02526294 GOMEZ CASTAÑEDA JAIME LEONARDO 2014 1,200,000
02442418 GOMEZ CASTAÑEDA MONICA CAROLA 2014 900,000
00980763 GOMEZ CASTAÑO ARCESIO 2015 3,000,000
01313152 GOMEZ CASTAÑO GUSTAVO ADOLFO 2015 3,620,558,155
02464814 GOMEZ CASTAÑO MARIELA 2014 1,200,000
02078461 GOMEZ CASTAÑO NANCY 2014 1,133,000
02400298 GOMEZ CASTAÑO WILSON HUMBERTO 2014 15,000,000
00807749 GOMEZ CASTELLANOS ARMANDO 2015 1,200,000
02504290 GOMEZ CASTELLANOS CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000
02526404 GOMEZ CASTELLANOS YURY CATHERINE 2014 4,000,000
02396102 GOMEZ CASTIBLANCO BRIAN DAVID 2015 1,232,000
02140768 GOMEZ CASTIBLANCO RODRIGO 2012 100,000
02140768 GOMEZ CASTIBLANCO RODRIGO 2013 100,000
02140768 GOMEZ CASTIBLANCO RODRIGO 2014 100,000
02140768 GOMEZ CASTIBLANCO RODRIGO 2015 1,288,000
01618601 GOMEZ CASTILLO JHON DOUGLAS 2014 1,100,000
01618601 GOMEZ CASTILLO JHON DOUGLAS 2015 1,250,000
02345097 GOMEZ CASTILLO JUBER HUMBERTO 2015 1,000,000
00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2002 200,000
00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2003 200,000
00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2004 200,000
00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2005 200,000
00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2006 200,000
00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2007 200,000
00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2008 200,000
00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2009 200,000
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00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2010 200,000
00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2011 200,000
00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2012 200,000
00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2013 200,000
00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2014 200,000
00858241 GOMEZ CASTRO DAVIS 2015 200,000
00365928 GOMEZ CASTRO JAIME 2007 750,000
00365928 GOMEZ CASTRO JAIME 2008 750,000
00365928 GOMEZ CASTRO JAIME 2009 750,000
00365928 GOMEZ CASTRO JAIME 2010 750,000
00365928 GOMEZ CASTRO JAIME 2011 750,000
00365928 GOMEZ CASTRO JAIME 2012 750,000
00365928 GOMEZ CASTRO JAIME 2013 750,000
00365928 GOMEZ CASTRO JAIME 2014 750,000
00365928 GOMEZ CASTRO JAIME 2015 750,000
02446614 GOMEZ CASTRO JHON ANDERSON 2014 10,000,000
01269725 GOMEZ CASTRO MERY CONSUELO 2015 789,704,116
02426070 GOMEZ CASTRO SANDRA YANETH 2014 6,000,000
02362055 GOMEZ CEBALLOS MARIANA 2015 1,000,000
02498798 GOMEZ CELIS ANGEL ALIRIO 2014 3,000,000
02374796 GOMEZ CELIS JULIO ENRIQUE 2015 5,000,000
02282400 GOMEZ CESPEDES MAGDALENA 2014 950,000
01668468 GOMEZ CHACON ALBA MIREYA 2015 500,000
02064099 GOMEZ CHACON IVON ANDREA 2014 1,150,000
02064099 GOMEZ CHACON IVON ANDREA 2015 1,150,000
00488923 GOMEZ CHARRY JAIME 2015 1,302,113,603
02405330 GOMEZ CHAUX DIEGO FERNANDO 2014 1,232,000
02518169 GOMEZ CHAVARRO ALICIA 2014 1,000,000
02518170 GOMEZ CHAVARRO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00850849 GOMEZ CHICA REINALDO 2015 50,000,000
02301562 GOMEZ CHINGATE LUISA FERNANDA 2014 1,100,000
02404134 GOMEZ CHITIVA MARIA DEL ROSARIO 2014 8,400,000
02400208 GOMEZ CIFUENTES MARIA YANETH 2014 1,000,000
00834164 GOMEZ CLAVIJO EDGAR 2012 1,000,000
00834164 GOMEZ CLAVIJO EDGAR 2013 1,000,000
00834164 GOMEZ CLAVIJO EDGAR 2014 1,000,000
00834164 GOMEZ CLAVIJO EDGAR 2015 10,000,000
02506271 GOMEZ CLEMENCIA 2015 1,000,000
02225027 GOMEZ COMERCIALIZADORA GC S A S 2015 1,000,000
01689789 GOMEZ CONTRERAS DIANA MAITE 2015 60,000,000
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01951921 GOMEZ CONTRERAS GRUPO CONSULTOR S. A.
S.
2015 418,588,466
01539819 GOMEZ CONTRERAS MARTHA NELLY 2010 500,000
01539819 GOMEZ CONTRERAS MARTHA NELLY 2011 500,000
01539819 GOMEZ CONTRERAS MARTHA NELLY 2012 500,000
01539819 GOMEZ CONTRERAS MARTHA NELLY 2013 500,000
01539819 GOMEZ CONTRERAS MARTHA NELLY 2014 500,000
02446942 GOMEZ CONTRERAS NOHRA ESMERALDA 2014 1,200,000
02419630 GOMEZ CORONADO WALTER ENRIQUE 2014 10,470,000
02136455 GOMEZ CORREA ADRIANA XIMENA 2014 10,000,000
02504866 GOMEZ CORREA FRANCY MILENA 2015 2,000,000
02261732 GOMEZ CORREAL CAMILO ALEJANDRO 2015 1,500,000
01661437 GOMEZ CORREAL DAVID ERNESTO 2015 1,000,000
02297125 GOMEZ CORTES BLANCA NIEVES 2014 850,000
01177905 GOMEZ CORTES MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
01177905 GOMEZ CORTES MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01177905 GOMEZ CORTES MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01177905 GOMEZ CORTES MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02433348 GOMEZ COTRINA WILLIAN HERNAN 2015 1,280,000
02429697 GOMEZ COY ANDRES EDUARDO 2015 1,000,000
02399475 GOMEZ COY SOL FLORELVA 2014 20,000,000
02509288 GOMEZ CRIOLLO POLICARPA 2015 1,000,000
01721297 GOMEZ CRUZ ABIEL 2015 35,000,000
02380286 GOMEZ CRUZ HECTOR RAUL 2015 5,000,000
02462168 GOMEZ CRUZ OSCAR FABIAN 2014 1,200,000
00429144 GOMEZ CRUZ RIGOBERTO 2015 2,000,000
02431370 GOMEZ CUAICHAR JHON EDIER 2014 2,000,000
00654898 GOMEZ CUBIDES JAVIER GUSTAVO 2015 33,506,000
02338714 GOMEZ CUELLAR MERCEDES 2014 700,000
02461830 GOMEZ CUERVO ALFONSO 2014 1,200,000
02440097 GOMEZ CUERVO ANGELA YOLANDA 2014 1,400,000
01928011 GOMEZ CUERVO EDGAR 2015 4,000,000
00299142 GOMEZ CUEVAS EDUARDO DE JESUS 2015 275,907,490
02505623 GOMEZ CUPA ROCIO 2014 1,000,000
01892002 GOMEZ CUSNIR Y HERRERA SAS 2013 2,765,839,040
01892002 GOMEZ CUSNIR Y HERRERA SAS 2014 2,844,160,872
01892002 GOMEZ CUSNIR Y HERRERA SAS 2015 2,827,132,220
01989697 GOMEZ D ALEMAN JORGE ALEXANDER 2015 1,000,000
02430085 GOMEZ DAZA EDNA ROCIO 2015 60,000,000
02419925 GOMEZ DAZA MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
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02430400 GOMEZ DAZA NAYIVELIANA 2014 1,232,000
02482306 GOMEZ DE ANGEL LUIS OBEL 2015 4,500,000
00668782 GOMEZ DE BELLO NANCY 2015 500,000
02351302 GOMEZ DE BLANCO AMANDA 2014 1,200,000
02223924 GOMEZ DE COLORADO MARIA HELENA 2015 5,000,000
02427263 GOMEZ DE ESCOBAR MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
00910619 GOMEZ DE GRANJA SONIA EUGENIA 2015 1,000,000
01791223 GOMEZ DE LA HOZ YOJANA LUCIA 2009 1,000,000
01791223 GOMEZ DE LA HOZ YOJANA LUCIA 2010 1,000,000
01791223 GOMEZ DE LA HOZ YOJANA LUCIA 2011 1,000,000
01791223 GOMEZ DE LA HOZ YOJANA LUCIA 2012 1,000,000
01791223 GOMEZ DE LA HOZ YOJANA LUCIA 2013 1,000,000
01791223 GOMEZ DE LA HOZ YOJANA LUCIA 2014 1,000,000
01791223 GOMEZ DE LA HOZ YOJANA LUCIA 2015 1,000,000
02076924 GOMEZ DE LA PAVA GLORIA INES 2012 500,000
02076924 GOMEZ DE LA PAVA GLORIA INES 2013 500,000
02076924 GOMEZ DE LA PAVA GLORIA INES 2014 500,000
02076924 GOMEZ DE LA PAVA GLORIA INES 2015 1,000,000
01458108 GOMEZ DE MARTINEZ MARTHA LUCIA 2015 3,325,000
01208358 GOMEZ DE MORENO BEATRIZ 2015 1,000,000
01678397 GOMEZ DE MORENO BETULIA 2014 500,000
01678397 GOMEZ DE MORENO BETULIA 2015 1,280,000
02460717 GOMEZ DE MURILLO FLOR ELVIRA 2014 1,230,000
02415976 GOMEZ DE NIETO ANA OLINDA 2015 2,000,000
01824056 GOMEZ DE PALACIOS MARIA TERESA 2014 1,400,000
01824056 GOMEZ DE PALACIOS MARIA TERESA 2015 1,450,000
00654496 GOMEZ DE QUINTERO INES 2015 500,000
02450623 GOMEZ DE QUIROGA ELSA 2014 200,000
01035450 GOMEZ DE ROA MARIA FANNY 2014 13,000,000
02238866 GOMEZ DE RODRIGUEZ ANA MARIA 2014 4,000,000
02238866 GOMEZ DE RODRIGUEZ ANA MARIA 2015 4,000,000
02150436 GOMEZ DE RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2015 1,100,000
02026899 GOMEZ DE SUAREZ FILOMENA 2015 500,000
01645707 GOMEZ DE SUAREZ MARIA EMMA 2015 1,000,000
02473621 GOMEZ DE TORRES BLANCA CECILIA 2014 5,000,000
02466650 GOMEZ DEAZA MANUEL AUGUSTO 2014 1,000,000
02309758 GOMEZ DEL RIO MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
01508670 GOMEZ DELGADO ADRIANA 2015 4,500,000
02477799 GOMEZ DELGADO EDSON YAIR 2014 1,232,000
02509438 GOMEZ DELGADO GUILLERMO ARTURO 2014 1,200,000
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01687888 GOMEZ DELGADO JHONY JOSE 2015 1,280,000
02070622 GOMEZ DELGADO JUAN HUMBERTO 2013 1,000,000
02070622 GOMEZ DELGADO JUAN HUMBERTO 2014 1,300,000
02070622 GOMEZ DELGADO JUAN HUMBERTO 2015 1,500,000
02490482 GOMEZ DENIS ROSA 2014 1,000,000
01898064 GOMEZ DIANA MARYENNY 2015 1,200,000
02186819 GOMEZ DIAZ ABOGADOS SAS 2015 36,918,744
02160635 GOMEZ DIAZ BLANCA CECILIA 2015 1,500,000
02418390 GOMEZ DIAZ DAVID FELIPE 2015 300,000
01493154 GOMEZ DIAZ EDWIN ESTIBEN 2015 1,230,000
01485893 GOMEZ DIAZ JENNY JOHANNA 2014 987,528,081
01485893 GOMEZ DIAZ JENNY JOHANNA 2015 987,528,081
01495064 GOMEZ DIAZ JOSE LUIS 2015 1,000,000
02506761 GOMEZ DIAZ JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02488184 GOMEZ DIAZ LUIS FELIPE 2014 100,000
02454865 GOMEZ DIAZ MARCELA 2015 1,200,000
02424575 GOMEZ DIAZ OMAR ERNESTO 2014 2,000,000
01144071 GOMEZ DORA LILIA 2010 500,000
01144071 GOMEZ DORA LILIA 2011 500,000
01144071 GOMEZ DORA LILIA 2012 500,000
01144071 GOMEZ DORA LILIA 2013 500,000
01144071 GOMEZ DORA LILIA 2014 500,000
01144071 GOMEZ DORA LILIA 2015 500,000
02121559 GOMEZ DUARTE ISABEL 2014 1,000,000
02121559 GOMEZ DUARTE ISABEL 2015 1,000,000
00794958 GOMEZ DUARTE JANET 2014 100,000
00794958 GOMEZ DUARTE JANET 2015 100,000
02454869 GOMEZ DUEÑAS DORA INES 2015 100,000
02522309 GOMEZ DUITAMA ERIK NICOLAS 2014 570,000
01544559 GOMEZ DUQUE DIANA ISABEL 2015 24,150,000
02442668 GOMEZ DUQUE EDWAR ALBERTO 2014 1,000,000
01437633 GOMEZ DUQUE LUZ ANGELA 2015 7,800,000
02001370 GOMEZ DUQUE LUZ MARINA 2015 600,930,000
02486721 GOMEZ DUQUE MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02405813 GOMEZ DURAN EDIT 2014 1,200,000
01146113 GOMEZ DURANGO JEISSON ALEXANDER 2015 7,050,000
02400035 GOMEZ DUSSAN MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02512993 GOMEZ EASTMAN LINA MARIA 2015 2,000,000
02413801 GOMEZ EBROUN 2014 1,200,000
02443022 GOMEZ ECHEVERRI DANIELA 2014 1,000,000
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02163959 GOMEZ ECHEVERRI GLORIA ESTELLA 2014 8,700,000
02163959 GOMEZ ECHEVERRI GLORIA ESTELLA 2015 11,500,000
01609890 GOMEZ EFRAIN 2015 1,000,000
01346646 GOMEZ ELIDA 2014 1,000,000
01346646 GOMEZ ELIDA 2015 1,000,000
02512242 GOMEZ ELKIN DE JESUS 2014 400,000
02161451 GOMEZ EMELINA 2013 500,000
02504508 GOMEZ EPIFANIO 2015 1,000,000
02454866 GOMEZ ESCOBAR ELSA JULIANA 2015 1,000,000
02448739 GOMEZ ESPINEL MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02458255 GOMEZ ESPINOSA YIMI ANDRES 2014 13,020,000
02401112 GOMEZ ESPITIA DIEGO MAURICIO 2014 500,000
02484778 GOMEZ ESPITIA FREDY GERMAN 2014 1,232,000
02470219 GOMEZ ESPITIA GLORIA AIDEE 2014 1,230,000
02426279 GOMEZ ESQUIVEL HERNAN DARIO 2015 1,000,000
02299422 GOMEZ ESTRELLA ANA LUISA 2015 1,179,000
02451394 GOMEZ FAJARDO MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
01765301 GOMEZ FAJARDO SANDRA YOLANDA 2015 20,610,000
02433745 GOMEZ FERIA GLENA ROSA 2015 100,000
02471999 GOMEZ FERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2014 1,230,000
02138112 GOMEZ FERNANDEZ IVAN DANILO 2013 1,070,000
02492868 GOMEZ FERRARO SANDRA XIMENA 2014 8,000,000
01957018 GOMEZ FLOR MARIA 2015 1,000,000
02499422 GOMEZ FLOR MARTHA 2014 1,200,000
02342050 GOMEZ FLOREZ ASTRID MELISSA 2014 10,000,000
02485904 GOMEZ FONSECA JHON ANDERSON 2014 1,000,000
02271624 GOMEZ FONSECA OSCAR IVAN 2014 500,000
02436168 GOMEZ FONTALVO YINA PAOLA 2014 700,000
02452601 GOMEZ FORERO ANGELICA MERCEDES 2014 100,000
01418672 GOMEZ FORERO JORGE DIEGO 2014 12,041,162,291
01418672 GOMEZ FORERO JORGE DIEGO 2015 7,752,681,484
02445456 GOMEZ FORERO LUCILA 2014 900,000
01833298 GOMEZ FORERO MARIA DEL CARMEN 2011 1
01833298 GOMEZ FORERO MARIA DEL CARMEN 2012 1
01833298 GOMEZ FORERO MARIA DEL CARMEN 2013 1
01833298 GOMEZ FORERO MARIA DEL CARMEN 2014 1
01833298 GOMEZ FORERO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02414974 GOMEZ FORERO OLGA LUCIA 2014 500,000
00556379 GOMEZ FORERO RAFAEL ERNESTO 2012 1,000,000
00556379 GOMEZ FORERO RAFAEL ERNESTO 2013 1,000,000
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00556379 GOMEZ FORERO RAFAEL ERNESTO 2014 1,000,000
00556379 GOMEZ FORERO RAFAEL ERNESTO 2015 1,000,000
02404526 GOMEZ FORERO WILSON EDUARDO 2014 3,000,000
01414908 GOMEZ FORERO YUDY PATRICIA 2015 5,900,000
01325704 GOMEZ FRANCO YECID 2015 30,000,000
02345473 GOMEZ FRAYLE LUZ MERY 2014 9,500,000
02345473 GOMEZ FRAYLE LUZ MERY 2015 10,500,000
00159647 GOMEZ FREUNDOVA Y CIA S A S 2015 516,453,789
02479855 GOMEZ G & ABOGADOS ASOCIADOS S.A.S. 2014 10,000,000
01154848 GOMEZ GAITAN GABRIEL HERNANDO 2015 1,500,000
02463516 GOMEZ GAITAN MARIO ALBERTO 2014 4,000,000
01448068 GOMEZ GALARZA ANA CECILIA 2014 500,000
01448068 GOMEZ GALARZA ANA CECILIA 2015 500,000
02527061 GOMEZ GALEANO MILTON RAUL 2014 10,000,000
02278542 GOMEZ GALEON CRISTIAN DANIEL 2013 1,100,000
02278542 GOMEZ GALEON CRISTIAN DANIEL 2014 1,100,000
02278542 GOMEZ GALEON CRISTIAN DANIEL 2015 1,200,000
02514058 GOMEZ GALINDEZ GUMAR 2014 1,000,000
00437140 GOMEZ GALINDO CARLOS JAIME 2014 15,974,231
00971670 GOMEZ GALINDO NOHORA BEATRIZ 2015 1,500,000
02519992 GOMEZ GALINDO OSCAR FELIPE 2015 1,500,000
02513870 GOMEZ GALINDO YENNI PAOLA 2014 1,000,000
02166575 GOMEZ GALVIS JOSE FREDY 2014 177,885,000
02416665 GOMEZ GAMARRA LUIS ALEJANDRO 2014 800,000
01667067 GOMEZ GAMEZ JENNY 2015 3,000,000
01306591 GOMEZ GAÑAN & CIA S EN C 2011 640,603,818
01306591 GOMEZ GAÑAN & CIA S EN C 2012 628,608,692
01306591 GOMEZ GAÑAN & CIA S EN C 2013 819,083,566
01306591 GOMEZ GAÑAN & CIA S EN C 2014 880,646,440
01306591 GOMEZ GAÑAN & CIA S EN C 2015 871,403,949
02508949 GOMEZ GARAVITO JOSE LUIS 2014 620,000
02404322 GOMEZ GARAY CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02328856 GOMEZ GARCIA ANGELICA 2015 1,000,000
01497827 GOMEZ GARCIA DONELLY DEL CONSUELO 2015 1,800,000
02438851 GOMEZ GARCIA EDGAR ANDRES 2015 6,332,775
02486104 GOMEZ GARCIA INGRID MARCELA 2014 1,232,000
02496862 GOMEZ GARCIA JOSE ADALBER 2014 1,200,000
02494000 GOMEZ GARCIA LUIS DUVAN 2014 6,776,000
02495401 GOMEZ GARCIA LUIS OLIMPO 2014 7,000,000
02519719 GOMEZ GARCIA MARCO ANTONIO 2014 10,000,000
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01673226 GOMEZ GARCIA RAFAEL ALEJANDRO 2009 1,000,000
01673226 GOMEZ GARCIA RAFAEL ALEJANDRO 2010 1,000,000
01673226 GOMEZ GARCIA RAFAEL ALEJANDRO 2011 1,000,000
01673226 GOMEZ GARCIA RAFAEL ALEJANDRO 2012 1,000,000
01673226 GOMEZ GARCIA RAFAEL ALEJANDRO 2013 1,000,000
01673226 GOMEZ GARCIA RAFAEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
01673226 GOMEZ GARCIA RAFAEL ALEJANDRO 2015 1,000,000
02456279 GOMEZ GARCIA RUBEN DARIO 2014 1,500,000
02506864 GOMEZ GARCIA STEVEN ARTURO 2014 1,000,000
02334677 GOMEZ GARNICA JUAN PABLO 2014 1,200,000
02473655 GOMEZ GARRIDO ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
02444169 GOMEZ GARZON GUILLERMO 2014 750,000
02478548 GOMEZ GARZON HECTOR FERNANDO 2014 10,000,000
02030400 GOMEZ GARZON JOHN FREDY 2015 1,200,000
02453960 GOMEZ GARZON JONATHAN 2015 500,000
02516666 GOMEZ GARZON LUZ STELA 2014 1,200,000
00950645 GOMEZ GARZON RICARDO 2015 2,000,000
02440211 GOMEZ GAVIRIA EDELMIRA 2015 1,200,000
01256837 GOMEZ GIL IDALITH 2015 1,750,000
02079556 GOMEZ GIL SONIA PATRICIA 2015 1,100,000
02126330 GOMEZ GIRALDO ADRIANA YANETH 2015 2,550,000
01218445 GOMEZ GIRALDO CLAUDIA MILENA 2015 55,200,000
02182339 GOMEZ GIRALDO ELICENIA 2013 500,000
02182339 GOMEZ GIRALDO ELICENIA 2014 500,000
02182339 GOMEZ GIRALDO ELICENIA 2015 1,280,000
01505514 GOMEZ GIRALDO HERNAN DE JESUS 2015 20,000,000
01753009 GOMEZ GIRALDO JAVIER FERNANDO 2015 5,000,000
01102658 GOMEZ GIRALDO JORGE LUIS 2015 16,700,000
00318299 GOMEZ GIRALDO JOSE RAMIRO 2012 100,000
00318299 GOMEZ GIRALDO JOSE RAMIRO 2013 100,000
00318299 GOMEZ GIRALDO JOSE RAMIRO 2014 100,000
00318299 GOMEZ GIRALDO JOSE RAMIRO 2015 1,280,000
02512295 GOMEZ GIRALDO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01349133 GOMEZ GIRALDO JUAN CRISOSTOMO 2015 1,200,000
02512811 GOMEZ GIRALDO JUAN RODRIGO 2014 1,200,000
02183762 GOMEZ GIRALDO MARCELA 2015 1,200,000
02410216 GOMEZ GIRALDO MONICA 2014 2,000,000
01759113 GOMEZ GIRALDO NUBIA DEL SOCORRO 2010 9,200,000
01759113 GOMEZ GIRALDO NUBIA DEL SOCORRO 2011 9,200,000
01759113 GOMEZ GIRALDO NUBIA DEL SOCORRO 2012 9,200,000
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01759113 GOMEZ GIRALDO NUBIA DEL SOCORRO 2013 9,200,000
01759113 GOMEZ GIRALDO NUBIA DEL SOCORRO 2014 9,200,000
01759113 GOMEZ GIRALDO NUBIA DEL SOCORRO 2015 10,000,000
00141144 GOMEZ GIRALDO RAMON 2015 250,278,252
00400778 GOMEZ GIRALDO WVALDO DE JESUS 2015 1,860,740,000
02209656 GOMEZ GLOBAL SERVICE SAS 2014 3,000,000
02150864 GOMEZ GODOY IVAN ERASMO 2015 1,200,000
01995107 GOMEZ GODOY NELSY JOHANNA 2015 1,200,000
02482822 GOMEZ GOMEZ ALBA MIRYAM 2014 3,000,000
01948245 GOMEZ GOMEZ ALEXANDER DE JESUS 2015 5,000,000
02414517 GOMEZ GOMEZ ANA DOLLY 2014 1,000,000
02490319 GOMEZ GOMEZ ANDRES MAURICIO 2014 9,000,000
02160274 GOMEZ GOMEZ BLANCA NELSY 2013 1,000,000
02160274 GOMEZ GOMEZ BLANCA NELSY 2014 1,000,000
02160274 GOMEZ GOMEZ BLANCA NELSY 2015 1,200,000
02522560 GOMEZ GOMEZ CARLOS ALVARO 2014 7,392,000
01878902 GOMEZ GOMEZ CARLOS GREGORIO 2015 18,000,000
02513651 GOMEZ GOMEZ DAVID HELADIO 2014 2,000,000
02220839 GOMEZ GOMEZ GLORIA NANCY 2015 66,004,000
02390761 GOMEZ GOMEZ IVANOBA 2014 1,000,000
02329260 GOMEZ GOMEZ JAIME 2015 1,000,000
00052849 GOMEZ GOMEZ JAIME DE JESUS 2015 18,000,000
01164592 GOMEZ GOMEZ JAIRO ERNESTO 2015 876,685,743
01929921 GOMEZ GOMEZ JAVIER ANTONIO 2013 37,369,000
01929921 GOMEZ GOMEZ JAVIER ANTONIO 2014 45,174,000
01929921 GOMEZ GOMEZ JAVIER ANTONIO 2015 55,594,000
00396082 GOMEZ GOMEZ JESUS ALBEIRO 2015 1,802,000,000
01267075 GOMEZ GOMEZ JOAQUIN 2015 33,500,000
02412049 GOMEZ GOMEZ JOSE FERNANDO 2014 1,232,000
00898865 GOMEZ GOMEZ JUAN ANTONIO 2015 16,000,000
02466782 GOMEZ GOMEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02021885 GOMEZ GOMEZ JULIO ENRIQUE 2015 33,102,172
00506346 GOMEZ GOMEZ LUIS EDUARDO 2015 511,959,000
00683495 GOMEZ GOMEZ LUIS ORLANDO 2014 906,990,321
00683495 GOMEZ GOMEZ LUIS ORLANDO 2015 906,990,321
00955149 GOMEZ GOMEZ MANUEL TIBERIO 2014 1,000,000
00955149 GOMEZ GOMEZ MANUEL TIBERIO 2015 5,000,000
00534775 GOMEZ GOMEZ MARCO AURELIO 2015 700,000
02454183 GOMEZ GOMEZ MARIA ISABEL 2014 4,000,000
02018353 GOMEZ GOMEZ MARIA ROSMIRA 2015 6,750,000
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02515602 GOMEZ GOMEZ MYRIAM 2014 1,200,000
01237291 GOMEZ GOMEZ NOHORA MARITZA 2015 1,200,000
02529669 GOMEZ GOMEZ OSCAR JAVIER 2014 6,000,000
01994568 GOMEZ GOMEZ OSCAR ORNEY 2015 1,900,000
01861289 GOMEZ GOMEZ PABLO FELIPE 2013 41,000,000
01861289 GOMEZ GOMEZ PABLO FELIPE 2014 41,000,000
01861289 GOMEZ GOMEZ PABLO FELIPE 2015 41,000,000
01773993 GOMEZ GOMEZ PEDRO IGNACIO 2015 1,250,000
02480834 GOMEZ GOMEZ ROSA CECILIA 2014 1,000,000
02015645 GOMEZ GOMEZ SANDRA JANETH 2015 10,100,400
02454680 GOMEZ GOMEZ SYLVIA 2014 1,232,000
02485983 GOMEZ GOMEZ TATIANA ALEJANDRA 2014 1,100,000
02018056 GOMEZ GOMEZ VICTOR HUGO 2015 734,331,787
02482909 GOMEZ GOMEZ YOLANDA 2014 1,200,000
02027699 GOMEZ GONGORA DORIS 2013 1,000,000
02027699 GOMEZ GONGORA DORIS 2014 1,000,000
02027699 GOMEZ GONGORA DORIS 2015 1,000,000
02208975 GOMEZ GONGORA JUAN ANTONIO 2015 5,600,000
02396832 GOMEZ GONGORA MIREYA 2015 1,148,000
02352466 GOMEZ GONZALEZ ANGELA VIVIANA 2014 10,000
02467128 GOMEZ GONZALEZ FABIO LIBARDO 2014 5,000,000
02164055 GOMEZ GONZALEZ GERMAN ALBEIRO 2015 189,426,000
02484407 GOMEZ GONZALEZ GLADYS 2014 5,500,000
02439612 GOMEZ GONZALEZ HECTOR ADOLFO 2014 1,000,000
02328362 GOMEZ GONZALEZ JONATHAN 2014 500,000
02328362 GOMEZ GONZALEZ JONATHAN 2015 500,000
00738707 GOMEZ GONZALEZ JOSE HIDELFONSO 2015 685,200,000
02020797 GOMEZ GONZALEZ MARIA LEONOR 2015 1,500,000
00918074 GOMEZ GONZALEZ MERARDO 2014 1,232,000
00918074 GOMEZ GONZALEZ MERARDO 2015 1,288,700
02465791 GOMEZ GONZALEZ NANCY 2014 500,000
02248961 GOMEZ GONZALEZ NEISY 2015 200,000
02199132 GOMEZ GOYENECHE SEGUNDO ADRIANO 2015 282,264,598
02366892 GOMEZ GRAJALES JOSE WILMAR 2014 650,000
02366892 GOMEZ GRAJALES JOSE WILMAR 2015 650,000
01847384 GOMEZ GRAJALES JUAN CARLOS 2012 100,000
01847384 GOMEZ GRAJALES JUAN CARLOS 2013 100,000
01847384 GOMEZ GRAJALES JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02403217 GOMEZ GUARNIZO MARITZA FERNANDA 2014 500,000
01280499 GOMEZ GUASCA CLAUDIA 2015 1,288,700
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00312174 GOMEZ GUATIBONZA ALFREDO 2014 800,000
00312174 GOMEZ GUATIBONZA ALFREDO 2015 800,000
02450066 GOMEZ GUAYARA LAURA XIMENA 2014 600,000
02465393 GOMEZ GUDIÑO GABRIELA GISSET 2014 5,000,000
00571850 GOMEZ GUERRA FERNANDO DE JESUS 2015 1,280,000
02467051 GOMEZ GUERRERO ABOGADOS S A S 2015 19,796,246
02478625 GOMEZ GUERRERO JOSE LIBARDO 2014 25,000,000
01895914 GOMEZ GUEVARA DEIVISON FABIAN 2014 5,000,000
01895914 GOMEZ GUEVARA DEIVISON FABIAN 2015 6,000,000
01337227 GOMEZ GUILLEN JOSE ALFREDO 2015 19,125,000
00854311 GOMEZ GUIO MARIA ISABEL 2015 2,000,000
02502739 GOMEZ GUTIERREZ ANGIE MILEHIDY 2014 616,000
02491470 GOMEZ GUTIERREZ CINTHYA 2014 1,000,000
02421563 GOMEZ GUTIERREZ EDNA LILIANA 2014 1,000,000
00090604 GOMEZ GUTIERREZ LTDA 2015 5,398,863,355
02522033 GOMEZ GUTIERREZ MARIBEL 2014 1,200,000
01111952 GOMEZ GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2015 32,000,000
02051714 GOMEZ GUZMAN E HIJOS S EN C 2015 1,254,525,857
02321326 GOMEZ GUZMAN JESUS ANDRES 2015 1,288,600
02480536 GOMEZ GUZMAN JULIAN ANDRES 2014 1,500,000
00723231 GOMEZ HECTOR ORLANDO 2015 2,500,000
02458298 GOMEZ HEREDIA LUZ ANGELA 2014 100,000
02511535 GOMEZ HERMOSA BLANCA EMIR 2014 700,000
02487558 GOMEZ HERNANDEZ ANDERSON JAVIER 2014 1,000,000
02447900 GOMEZ HERNANDEZ ARLEY DAVID 2014 2,000,000
01941581 GOMEZ HERNANDEZ EDWIN 2015 5,700,000
02433201 GOMEZ HERNANDEZ FREDY ALEXANDER 2014 150,000
02483680 GOMEZ HERNANDEZ GERMAN DE JESUS 2015 1,288,000
02344725 GOMEZ HERNANDEZ GINA KATHERINE 2015 1,000,000
02243883 GOMEZ HERNANDEZ JUAN 2015 1,250,000
02524042 GOMEZ HERNANDEZ JUAN DE JESUS 2014 1,200,000
02426893 GOMEZ HERNANDEZ LIGIA 2014 500,000
01671903 GOMEZ HERNANDEZ LYDA PAOLA 2015 1,200,000
00748358 GOMEZ HERNANDEZ MARCO ANTONIO 2015 4,500,000
00404798 GOMEZ HERNANDEZ S EN C S 2015 802,473,524
02475996 GOMEZ HERNANDEZ WILSON 2014 1,500,000
02366788 GOMEZ HERRAN GILBERTO 2015 3,000,000
02064553 GOMEZ HERRERA AUGUSTO ADOLFO 2015 5,000,000
01958912 GOMEZ HERRERA FANNY 2014 1,000,000
01958912 GOMEZ HERRERA FANNY 2015 1,200,000
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01935868 GOMEZ HERRERA JORGE EDUARDO 2015 1,280,000
01459040 GOMEZ HERRERA NICOLAS 2015 1,000,000
02490603 GOMEZ HIGUERA CLAUDIA MARITZA 2014 2,400,000
01717169 GOMEZ HINCAPIE LUZ YAMILE 2015 10,000,000
02424682 GOMEZ HINOJOSA LADY PAOLA 2014 1,200,000
01169970 GOMEZ HOYOS JORGE HUMBERTO 2015 33,501,000
02242786 GOMEZ HOYOS LEYDI VERONICA 2015 3,000,000
02017709 GOMEZ HOYOS LUIS FERNANDO 2015 10,000,000
01365765 GOMEZ HOYOS MATIAS 2014 12,000,000
02484431 GOMEZ HUERFANO KATHERINE LILIANA PAOLA 2014 1,232,000
01844343 GOMEZ HUERTAS ALFREDO 2015 23,223,200
02522745 GOMEZ HUERTAS JHOAN SEBASTIAN 2014 1,200,000
00665640 GOMEZ HURTADO CARLOS ARIEL 2013 1,100,000
00665640 GOMEZ HURTADO CARLOS ARIEL 2014 1,110,000
00665640 GOMEZ HURTADO CARLOS ARIEL 2015 1,200,000
02503672 GOMEZ HURTADO DANIEL ANDRES 2014 333,333
01704290 GOMEZ HURTADO JAIME ALBERTO 2015 100,000,000
02333897 GOMEZ HURTADO JUAN CARLOS 2014 100,000
02333897 GOMEZ HURTADO JUAN CARLOS 2015 100,000
02408915 GOMEZ IGLESIAS PIEDAD DEL CARMEN 2014 1,200,000
01283314 GOMEZ INDIRA LILIANA 2004 500,000
01283314 GOMEZ INDIRA LILIANA 2005 500,000
01283314 GOMEZ INDIRA LILIANA 2006 500,000
01283314 GOMEZ INDIRA LILIANA 2007 500,000
01283314 GOMEZ INDIRA LILIANA 2008 500,000
01283314 GOMEZ INDIRA LILIANA 2009 500,000
01283314 GOMEZ INDIRA LILIANA 2010 500,000
01283314 GOMEZ INDIRA LILIANA 2011 500,000
01283314 GOMEZ INDIRA LILIANA 2012 500,000
01283314 GOMEZ INDIRA LILIANA 2013 500,000
01283314 GOMEZ INDIRA LILIANA 2014 500,000
01283314 GOMEZ INDIRA LILIANA 2015 500,000
01620243 GOMEZ JAIMES GUSTAVO ALFREDO 2014 276,109,000
01620243 GOMEZ JAIMES GUSTAVO ALFREDO 2015 381,500,000
01426503 GOMEZ JAIMES RIGOBERTO 2015 233,570,000
01976058 GOMEZ JARAMILLO FELIX OCTAVIO 2012 100,000
01976058 GOMEZ JARAMILLO FELIX OCTAVIO 2013 100,000
01976058 GOMEZ JARAMILLO FELIX OCTAVIO 2014 100,000
01976058 GOMEZ JARAMILLO FELIX OCTAVIO 2015 1,200,000
02158251 GOMEZ JARAMILLO GABRIEL DARIO 2014 2,100,000
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02473339 GOMEZ JARAMILLO RAMON ANTONIO 2014 1,000,000
01470940 GOMEZ JARAMILLO RAUL 2010 1,000,000
01470940 GOMEZ JARAMILLO RAUL 2011 1,000,000
01470940 GOMEZ JARAMILLO RAUL 2012 1,000,000
01470940 GOMEZ JARAMILLO RAUL 2013 1,000,000
01470940 GOMEZ JARAMILLO RAUL 2014 1,000,000
02264932 GOMEZ JARAMILLO RAUL 2014 3,000,000
01470940 GOMEZ JARAMILLO RAUL 2015 1,000,000
02451900 GOMEZ JARAMILLO YULY PAOLA 2014 800,000
01112971 GOMEZ JEREZ Y CIA LIMITADA EN
LIQUIDACION
2014 10,250,000
01290718 GOMEZ JIMENEZ BERENICE 2015 1,000,000
02490770 GOMEZ JIMENEZ JESUS MARIA 2015 1,200,000
00422033 GOMEZ JIMENEZ JOSE RICARDO 2014 1,000,000
00422033 GOMEZ JIMENEZ JOSE RICARDO 2015 1,000,000
02322291 GOMEZ JIMENEZ PAOLA CECILIA 2015 5,300,000
02461433 GOMEZ JIMENEZ PEDRO CLAVER 2014 1,200,000
02526971 GOMEZ JIMENEZ RICARDO 2014 1,000,000
02436001 GOMEZ JOHANNA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02425063 GOMEZ JOHN FREDY 2015 2,400,000
02506948 GOMEZ JORGE ENRIQUE 2014 20,000,000
02471218 GOMEZ JOSE ENRIQUE 2014 1,200,000
02496322 GOMEZ JUAN 2014 1,230,000
02508163 GOMEZ JUAN CAMILO 2014 2,500,000
02402869 GOMEZ JULIO 2015 1,000,000
02187519 GOMEZ JULIO ENRIQUE 2014 990,000
01888835 GOMEZ LADINO ANGY KATHERINE 2010 500,000
01888835 GOMEZ LADINO ANGY KATHERINE 2011 500,000
01888835 GOMEZ LADINO ANGY KATHERINE 2012 500,000
01888835 GOMEZ LADINO ANGY KATHERINE 2013 500,000
01888835 GOMEZ LADINO ANGY KATHERINE 2014 500,000
01888835 GOMEZ LADINO ANGY KATHERINE 2015 500,000
02522078 GOMEZ LADINO EDWIN RODRIGO 2014 1,000,000
02458963 GOMEZ LADINO MARTHA CECILIA 2014 100,000
02317372 GOMEZ LAGOS BETTY 2014 1,232,000
02491804 GOMEZ LARA DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
01801825 GOMEZ LASSO HAROLD FELIPE 2015 1,000,000
02266064 GOMEZ LATORRE DOUGLAS ANDRES 2013 10,000
02266064 GOMEZ LATORRE DOUGLAS ANDRES 2014 10,000
02266064 GOMEZ LATORRE DOUGLAS ANDRES 2015 1,000,000
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00677911 GOMEZ LEAL ANGEL ALBERTO 2014 308,559,352
02159643 GOMEZ LEE MARCELA SALOME 2015 500,000
02447522 GOMEZ LEITON MARISOL 2014 2,000,000
01755158 GOMEZ LEON ALEJANDRO 2010 1,000,000
01755158 GOMEZ LEON ALEJANDRO 2011 1,000,000
01755158 GOMEZ LEON ALEJANDRO 2012 1,000,000
01755158 GOMEZ LEON ALEJANDRO 2013 1,000,000
01755158 GOMEZ LEON ALEJANDRO 2014 1,000,000
01755158 GOMEZ LEON ALEJANDRO 2015 1,000,000
02429996 GOMEZ LEON ANA CONZUELO 2014 1,100,000
01939702 GOMEZ LEON CESAR LEONARDO 2015 5,000,000
01224954 GOMEZ LEON CIRO RODRIGO 2015 66,728,000
02426045 GOMEZ LEON EDSON ALFONSO 2015 2,000,000
02483728 GOMEZ LEON LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
02503675 GOMEZ LEON LUISA FERNANDA 2014 333,333
02478443 GOMEZ LEON OMAR ALEJANDRO 2014 1,000,000
01955575 GOMEZ LEON ROSA ELENA 2015 5,000,000
02516093 GOMEZ LEON YOBANI 2014 1,230,000
00493216 GOMEZ LIZARAZO JULIO CESAR 2015 960,000
02397108 GOMEZ LOMBANA ELIO ALDEMAR 2015 4,000,000
01824720 GOMEZ LONDOÑO CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02084935 GOMEZ LONDOÑO LINA BIBIANA 2015 1,000,000
02515421 GOMEZ LONDOÑO ROSA ANGELA 2015 1,500,000
01396081 GOMEZ LOPEZ ADRIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01966118 GOMEZ LOPEZ CAMILO ANDRES 2015 15,000,000
02304969 GOMEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 2014 500,000
02365360 GOMEZ LOPEZ JOSE JAVIER 2014 1,200,000
02455218 GOMEZ LOPEZ LUZ YANETH 2014 300,000
02321295 GOMEZ LOPEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,288,000
02506608 GOMEZ LOPEZ MARIA ESPERANZA 2014 1,232,000
02493126 GOMEZ LOPEZ PEDRO ANTONIO 2014 6,000,000
02494019 GOMEZ LOPEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02513058 GOMEZ LOPEZ WILSON ENRIQUE 2014 600,000
02468683 GOMEZ LOPEZ YENNY NAYENCY 2014 1,230,000
02470215 GOMEZ LOZANO OSCAR 2014 1,000,000
02460284 GOMEZ LOZANO VIVIANA PAOLA 2014 100,000
02343059 GOMEZ LUIS LEONEL 2014 1,230,000
01475807 GOMEZ LUZ YAMILE 2014 100,000
01475807 GOMEZ LUZ YAMILE 2015 1,280,000
02250759 GOMEZ MACANA CLARA INES 2015 1,030,000
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02079387 GOMEZ MAHECHA CARLOS ARTURO 2013 700,000
01334319 GOMEZ MALAGON JULIA LILIANA 2015 1,000,000
02479718 GOMEZ MANRIQUE WILSON 2014 1,200,000
01439840 GOMEZ MARIA CONSUELO 2015 8,000,000
02474844 GOMEZ MARIA ELENA 2014 1,000,000
02081417 GOMEZ MARIA EVA 2015 3,000,000
02472601 GOMEZ MARIA FERNANDA 2014 900,000
01893405 GOMEZ MARIA ROSALBA 2012 500,000
01893405 GOMEZ MARIA ROSALBA 2013 500,000
01893405 GOMEZ MARIA ROSALBA 2014 500,000
01893405 GOMEZ MARIA ROSALBA 2015 500,000
02444261 GOMEZ MARIN BEATRIZ 2015 200,000
02472255 GOMEZ MARIN MARIA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02240451 GOMEZ MARROQUIN ROSA ILEN 2014 1,100,000
02240451 GOMEZ MARROQUIN ROSA ILEN 2015 1,100,000
02115730 GOMEZ MARTHA 2015 500,000
02411719 GOMEZ MARTHA CAROLINA 2014 1,200,000
02500982 GOMEZ MARTINA 2014 1,000,000
02437059 GOMEZ MARTINEZ CONSUELO 2014 2,000,000
02525074 GOMEZ MARTINEZ DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02114066 GOMEZ MARTINEZ GUILLERMO 2013 7,000,000
02159301 GOMEZ MARTINEZ GUILLERMO ENRIQUE 2015 5,000,000
01374594 GOMEZ MARTINEZ LIDA MARIA 2014 800,000
01374594 GOMEZ MARTINEZ LIDA MARIA 2015 800,000
00326604 GOMEZ MARTINEZ LUIS ALFONSO 2015 210,283,060
02422860 GOMEZ MARTINEZ MARIA ANGELICA 2014 5,000,000
02411371 GOMEZ MARTINEZ MARIELA 2014 1,200,000
02329214 GOMEZ MARTINEZ MIGUEL ALEXANDER 2014 1,500,000
02352918 GOMEZ MARTINEZ NESTOR JACINTO 2014 200,000
02473113 GOMEZ MARTINEZ OSIRIS 2014 700,000
01041848 GOMEZ MATEUS HECTOR ORLANDO 2014 1,179,000
01041848 GOMEZ MATEUS HECTOR ORLANDO 2015 1,179,000
01303319 GOMEZ MATEUS LELIO 2015 5,100,000
02488937 GOMEZ MATEUS LILIA MARLENE 2014 700,000
02486386 GOMEZ MAYORGA JHON IVANHOE 2014 2,400,000
02438667 GOMEZ MEDINA AIDEE 2014 1,500,000
00939252 GOMEZ MEDINA CARMENZA 2015 3,000,000
02482562 GOMEZ MEDINA EGNER ALBERTO 2014 1,200,000
02306614 GOMEZ MEJIA DANIEL IGIDIO 2014 1,232,000
02521360 GOMEZ MEJIA GLORIA 2014 1,500,000
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02334781 GOMEZ MEJIA INVERSIONES CC LTDA 2014 30,000,000
01854799 GOMEZ MEJIA JOSE OCTALIVAR 2015 1,000,000
02428313 GOMEZ MEJIA MONICA ANDREA 2014 800,000
02521337 GOMEZ MELO LIBARDO 2014 1,000,000
02220475 GOMEZ MENDEZ CARLOS ANDRES 2015 800,000
02512518 GOMEZ MENDEZ PILAR 2015 10,000,000
01143887 GOMEZ MENDOZA ALIRIO 2015 2,200,000
02529220 GOMEZ MENENDEZ SANTIAGO FERNANDO 2014 2,000,000
02411573 GOMEZ MERCHAN EFREN 2014 1,200,000
02435414 GOMEZ MERCHAN MARYSOL 2014 1,000,000
02521690 GOMEZ MESTRA CAMILO ANTONIO 2014 1,200,000
01568384 GOMEZ MIRANDA LUZ HELENA 2011 500,000
01568384 GOMEZ MIRANDA LUZ HELENA 2012 500,000
01568384 GOMEZ MIRANDA LUZ HELENA 2013 500,000
01568384 GOMEZ MIRANDA LUZ HELENA 2014 500,000
01568384 GOMEZ MIRANDA LUZ HELENA 2015 1,200,000
02503984 GOMEZ MOLANO LUIS ANGEL 2015 1,200,000
02445001 GOMEZ MOLINA ADRIANA MARITZA 2014 1,200,000
02285693 GOMEZ MOLINA ERNESTO 2014 1,000,000
02497288 GOMEZ MONROY JOHN ALEXANDER 2014 1,260,000
02514186 GOMEZ MONSALVE SILVIA ELENA 2014 1,000,000
02265331 GOMEZ MONTANA CRISTIAM JAVIER 2015 1,000,000
02362188 GOMEZ MONTAÑA CAROL ZULADY 2014 1,000,000
01484877 GOMEZ MONTAÑA LUZ MARINA 2015 1,200,000
01172330 GOMEZ MONTEALEGRE GILMER 2014 500,000
01172330 GOMEZ MONTEALEGRE GILMER 2015 500,000
02498265 GOMEZ MONTENEGRO ANA MIREYA 2014 650,000
01293203 GOMEZ MORA ANDRES 2015 950,000
02334478 GOMEZ MORA NICOLAY 2014 500,000
02334478 GOMEZ MORA NICOLAY 2015 750,000
02510136 GOMEZ MORA OLGA YANET 2014 1,230,000
02465111 GOMEZ MORALES LUZ YOJANA 2014 1,232,000
02382252 GOMEZ MORALES MARIA GLADYS 2015 1,000,000
01776973 GOMEZ MORALES NORBERTO ADRIAN 2015 1,000,000
02480841 GOMEZ MORALES SANDRA 2014 600,000
02113088 GOMEZ MORALES WILSON GIOVANNY 2015 5,000,000
02518610 GOMEZ MORENO ANA PATRICIA 2015 1,000,000
00728383 GOMEZ MORENO CLARENA 2014 73,336,000
00728383 GOMEZ MORENO CLARENA 2015 44,261,000
02416156 GOMEZ MORENO FERNANDO JOSE ALEXANDER 2015 4,000,000
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02391900 GOMEZ MORENO FREDDY ALONSO 2014 1,000,000
02417563 GOMEZ MORENO GINA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02509012 GOMEZ MORENO LUIS CARLOS 2015 8,350,000
02294918 GOMEZ MORENO MONICA JOHANNA 2015 1,250,000
02324364 GOMEZ MORENO TATIANA MARIA 2014 1,700,000
00480251 GOMEZ MOSCOSO GERMAN OBDULIO 2014 7,300,000
02197977 GOMEZ MOTTA MIGUEL ALEXANDER 2015 1,100,000
02453082 GOMEZ MUNAR LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02412444 GOMEZ MUÑOZ BENJAMIN 2014 1,000,000
02068396 GOMEZ MUÑOZ LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01826960 GOMEZ MUÑOZ NUBIA ESMERALDA 2015 52,000,000
02416412 GOMEZ MUÑOZ ROBERTO 2015 500,000
01413690 GOMEZ MUÑOZ RUBEN DARIO 2015 2,500,000
02480434 GOMEZ MUÑOZ SEBASTIAN 2014 60,000,000
02496305 GOMEZ MURCIA ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
00530919 GOMEZ MURCIA GERMAN 2015 22,152,441
02514560 GOMEZ MURCIA JAIRO NORBEY 2014 1,000,000
02108834 GOMEZ MURCIA JORGE ARMANDO 2015 600,000
02346441 GOMEZ MURILLO GINNA PAOLA 2015 1,280,000
01086884 GOMEZ MURILLO MARISOL 2014 800,000
01086884 GOMEZ MURILLO MARISOL 2015 800,000
02490484 GOMEZ NAIROVY SNITH 2014 1,000,000
01520181 GOMEZ NARANJO GLADYS AMPARO 2013 1,100,000
01520181 GOMEZ NARANJO GLADYS AMPARO 2014 1,200,000
01520181 GOMEZ NARANJO GLADYS AMPARO 2015 1,250,000
02275599 GOMEZ NARANJO GLORIA LILIANA 2015 1,500,000
02396792 GOMEZ NATES CLAUDIA MERCEDES 2014 1,000,000
02508302 GOMEZ NATES PATRICIA ESTELA 2014 2,400,000
02419730 GOMEZ NAVAS FREY HERNANDO 2014 1,200,000
02318240 GOMEZ NEIRA OSCAR FERNANDO 2015 103,000,000
00380083 GOMEZ NELSON 2015 1,000,000
01860035 GOMEZ NIETO LUBIAN 2015 10,000,000
02341763 GOMEZ NIETO WILMAR ANDRES 2014 500,000
02341763 GOMEZ NIETO WILMAR ANDRES 2015 500,000
02518717 GOMEZ NIEVA MARIA EDITH 2014 1,000,000
02469111 GOMEZ NIÑO CARLOS FABIAN 2014 1,200,000
02457814 GOMEZ NIÑO JOSE HERMES 2014 1,800,000
02424751 GOMEZ NIÑO MARIA LUZ 2015 1,000,000
02436063 GOMEZ NOGUEIRA JUAN MANUEL 2014 1,000,000
01385846 GOMEZ NORIEGA LUIS EDUARDO 2015 5,000,000
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02399666 GOMEZ NUÑEZ JOSE DANILO 2014 10,000,000
02080879 GOMEZ NUÑEZ SINDY VIVIAN 2015 1,500,000
01954927 GOMEZ OBANDO FREDDY JAVIER 2011 1,288,000
01954927 GOMEZ OBANDO FREDDY JAVIER 2012 1,288,000
01954927 GOMEZ OBANDO FREDDY JAVIER 2013 1,288,000
01954927 GOMEZ OBANDO FREDDY JAVIER 2014 1,288,000
01954927 GOMEZ OBANDO FREDDY JAVIER 2015 1,288,000
01971195 GOMEZ OCAMPO JOSE NICOLAS 2013 1,500,000
01971195 GOMEZ OCAMPO JOSE NICOLAS 2014 1,500,000
01971195 GOMEZ OCAMPO JOSE NICOLAS 2015 1,500,000
01115294 GOMEZ OCAMPO RICARDO 2015 10,000,000
01652536 GOMEZ OCASIONES PEDRO ALFONSO 2014 10,000,000
01652536 GOMEZ OCASIONES PEDRO ALFONSO 2015 10,000,000
02191741 GOMEZ OCHOA RUBEN DARIO 2015 1,200,000
01918836 GOMEZ OLARTE ORLANDO 2015 7,800,000
02457800 GOMEZ OLARTE YEIMMY MARCELA 2014 1,000,000
02429775 GOMEZ OLAVES ARNOVIS 2014 800,000
00705588 GOMEZ OLGA MARIA DEL CARMEN 2015 1,133,000
01033262 GOMEZ OLIVEROS MARIA VICTORIA 2015 32,500,000
02018303 GOMEZ OLIVOS JOSE SANTOS 2011 500,000
02018303 GOMEZ OLIVOS JOSE SANTOS 2012 500,000
02018303 GOMEZ OLIVOS JOSE SANTOS 2013 500,000
02018303 GOMEZ OLIVOS JOSE SANTOS 2014 1,232,000
01632887 GOMEZ ORDOÑEZ SAS 2015 116,815,000
02449980 GOMEZ ORDUZ WILMER FABIAN 2014 500,000
02179589 GOMEZ ORJUELA FABIO ANDRES 2015 1,000,000
02447832 GOMEZ ORJUELA WILLIAM YESID 2014 700,000
02465119 GOMEZ ORJUELA YESICA BOLENA 2015 500,000
01696488 GOMEZ OROZCO ANTONIO 2015 500,000
02520838 GOMEZ OROZCO JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01916013 GOMEZ OROZCO MARIA BERNARDA 2015 700,000
00921936 GOMEZ ORREGO HUMBERTO DE JESUS 2015 1,500,000
02456179 GOMEZ ORTIZ ALVARO 2014 1,000,000
01945160 GOMEZ ORTIZ ASTRID IVETTE 2014 1,900,000
01945160 GOMEZ ORTIZ ASTRID IVETTE 2015 1,900,000
02061743 GOMEZ ORTIZ MARGARITA 2015 1,200,000
02055502 GOMEZ ORTIZ MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
00921879 GOMEZ ORTIZ PEDRO ALFONSO 2015 4,500,000
02500420 GOMEZ OSORIO CARMEN ROSA 2014 550,000
02508481 GOMEZ OSORIO HERNAN 2014 1,000,000
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02025771 GOMEZ OSORIO JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02398397 GOMEZ OSORIO LEONEL 2014 3,000,000
02505352 GOMEZ OSORIO LUIS ALFONSO 2014 5,000,000
02451829 GOMEZ OSORIO SANDY 2014 2,000,000
01406108 GOMEZ OSORIO YENNY SIGRITD 2014 1,500,000
01406108 GOMEZ OSORIO YENNY SIGRITD 2015 1,500,000
02445734 GOMEZ OSORIO YORJAIS 2015 1,200,000
02480068 GOMEZ OSPINA JOHN MARIO 2014 1,200,000
01529087 GOMEZ OTAGRI JUAN CARLOS 2015 18,041,000
02054886 GOMEZ OTALORA DIEGO FAVIAN 2013 1,000,000
02054886 GOMEZ OTALORA DIEGO FAVIAN 2014 1,000,000
02054886 GOMEZ OTALORA DIEGO FAVIAN 2015 1,000,000
02517709 GOMEZ OVALLE MARGARITA 2015 1,200,000
01363353 GOMEZ PACHECO OSBAL YASID 2015 1,200,000
00742808 GOMEZ PACHECO RAFAEL EDUARDO 2015 1,000,000
01359186 GOMEZ PACHON ALICIA 2015 1,200,000
02496762 GOMEZ PACHON EDICSON LEONARDO 2014 1,000,000
01221899 GOMEZ PADILLA ASTRID MILENA 2015 574,430,318
01360655 GOMEZ PADILLA RICARDO LEON 2015 3,280,539,288
01435598 GOMEZ PAEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01435599 GOMEZ PAEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01435599 GOMEZ PAEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02479138 GOMEZ PAEZ CARLOS ENRIQUE 2015 18,000,000
01258382 GOMEZ PAEZ DEILY MAGNOLIA 2012 1,000,000
01258382 GOMEZ PAEZ DEILY MAGNOLIA 2013 1,000,000
01258382 GOMEZ PAEZ DEILY MAGNOLIA 2014 1,000,000
01258382 GOMEZ PAEZ DEILY MAGNOLIA 2015 1,000,000
02142132 GOMEZ PAEZ DIANA MARYELI 2012 1,000,000
02142132 GOMEZ PAEZ DIANA MARYELI 2013 1,000,000
02142132 GOMEZ PAEZ DIANA MARYELI 2014 1,000,000
02142132 GOMEZ PAEZ DIANA MARYELI 2015 1,000,000
02423855 GOMEZ PAEZ FREDY GIOVANNY 2014 1,232,000
02528013 GOMEZ PAEZ JACK NICOLAS 2014 1,200,000
02424255 GOMEZ PAEZ NEVARDO ALONSO 2015 1,000,000
02443113 GOMEZ PAEZ NUBIA ELIZABETH 2014 1,000,000
00635832 GOMEZ PALACIOS JOSE JOAQUIN 2015 147,907,000
02438356 GOMEZ PAN CLAUDIA MARTINA 2014 1,200,000
00585984 GOMEZ PANQUEVA MARIA OMAIRA 2015 12,200,000
02470958 GOMEZ PARADA BLANCA INES 2014 100,000
02454072 GOMEZ PARADA LUZ CARMENZA 2014 45,000
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02090976 GOMEZ PARDO & ASOCIADOS SAS EN
LIQUIDACION
2013 1
01215674 GOMEZ PARDO JOHN ALVARO 2015 1,378,259
02457366 GOMEZ PARDO MARLENE ALEXANDRA 2014 800,000
02471780 GOMEZ PAREDES ALFREDO 2015 17,000,000
02404164 GOMEZ PAREDES LUIS FERNANDO 2015 100,000
02445781 GOMEZ PARRA GLADYS AMALIA 2014 1,200,000
02520566 GOMEZ PARRA INGRI VIVIANA 2014 100,000
02488900 GOMEZ PARRA IVAN DARIO 2014 1,000,000
02503207 GOMEZ PARRA JOSE JAIR 2014 650,000
02510164 GOMEZ PARRA JOSE MANUEL 2015 1,200,000
01847557 GOMEZ PARRA LUIS MAURICIO 2015 1,000,000
02454692 GOMEZ PARRA MARIA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02523684 GOMEZ PARRADO YEIMMY CAROLINA 2014 616,000
02501871 GOMEZ PARRAGA LUZ MIREYA 2015 3,000,000
01692456 GOMEZ PASCAGAZA RUFINO 2015 2,000,000
00554214 GOMEZ PATACON JAIRO 2015 2,000
02446542 GOMEZ PATAQUIVA LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
00638013 GOMEZ PATIÑO GUSTAVO 2015 5,600,000
01447295 GOMEZ PEDRAZA ELSA 2015 600,000
02498014 GOMEZ PEDRO 2014 15,000,000
02363163 GOMEZ PEDRO AGUSTIN 2014 1,100,000
02466535 GOMEZ PELAEZ MYRIAM ADRIANA 2014 900,000
02466560 GOMEZ PELAEZ YULLY PAOLA 2015 1,000,000
01186069 GOMEZ PEÑA JORGE ALEXIS 2014 1,500,000
01186069 GOMEZ PEÑA JORGE ALEXIS 2015 1,500,000
02127333 GOMEZ PEÑA JOSE SINFORIANO 2014 2,000,000
02414868 GOMEZ PEÑA OSCAR EDUARDO 2014 10,000,000
02448931 GOMEZ PEÑA RODOLFO 2014 1,230,000
02314536 GOMEZ PEÑA RONALD GERARDO 2014 1,000,000
01480820 GOMEZ PEÑA WILLIAM EDUARDO 2013 200,000
01480820 GOMEZ PEÑA WILLIAM EDUARDO 2014 200,000
01480820 GOMEZ PEÑA WILLIAM EDUARDO 2015 200,000
02468602 GOMEZ PEÑA WILTON 2014 4,000,000
02514205 GOMEZ PEÑALOZA JUAN CARLOS 2014 15,000,000
02480201 GOMEZ PEÑARANDA DENEVIS SENET 2015 650,000
02509856 GOMEZ PEÑUELA MAYERLING 2014 1,000,000
01683809 GOMEZ PERAZA CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01683809 GOMEZ PERAZA CESAR AUGUSTO 2014 1,100,000
01683809 GOMEZ PERAZA CESAR AUGUSTO 2015 2,000,000
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02300133 GOMEZ PERDOMO TITO ALBERTO 2015 1,200,000
02397687 GOMEZ PEREIRA MIGUEL 2014 1,179,000
02421160 GOMEZ PEREZ ANA ISABEL 2014 500,000
02463578 GOMEZ PEREZ BERTILDA ISABEL 2014 1,200,000
02499339 GOMEZ PEREZ DIEGO ALEXIS 2015 1,000,000
02440607 GOMEZ PEREZ MARIA ANGELICA 2014 1,200,000
02409468 GOMEZ PEREZ OLEIMA DEL CARMEN 2014 1,232,000
02308999 GOMEZ PEREZ OSCAR 2014 1,100,000
02308999 GOMEZ PEREZ OSCAR 2015 1,100,000
01731248 GOMEZ PINEDA ANSELMO DE JESUS 2014 5,000,000
01731248 GOMEZ PINEDA ANSELMO DE JESUS 2015 6,000,000
02466825 GOMEZ PINEDA HECTOR ADRIAN 2014 1,000,000
00457752 GOMEZ PINEDA JOSE ADAN 2015 5,822,098,283
00897076 GOMEZ PINEDA MARIA AMANDA 2015 1,280,000
02471378 GOMEZ PINEDA NOELVA 2014 1,000,000
02118005 GOMEZ PINEDA PAOLA ANDREA 2015 6,000,000
02063320 GOMEZ PINILLA BILMER ABAD 2015 2,500,000
02408437 GOMEZ PINILLA JESUS ALONSO 2014 100,000
02478341 GOMEZ PINTO SILVIA 2014 1,000,000
01263154 GOMEZ PINZON ANDREA 2015 3,500,000
01834568 GOMEZ PINZON MARIA ANGELICA 2014 1,200,000
01834568 GOMEZ PINZON MARIA ANGELICA 2015 1,200,000
02406662 GOMEZ PINZON PEDRO ANTONIO 2014 1,232,000
01483919 GOMEZ PORRAS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000
01483919 GOMEZ PORRAS CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000
00490056 GOMEZ PORRAS RAUL 2015 403,815,000
01945786 GOMEZ PORRAS URIEL 2014 1,200,000
01945786 GOMEZ PORRAS URIEL 2015 1,200,000
02073863 GOMEZ PORTO JAIME ENRIQUE 2013 1,000,000
02496294 GOMEZ POVEDA HAROLD ERNESTO 2014 2,000,000
02500728 GOMEZ PRECIADO CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
02069710 GOMEZ PRIAS Y CIA S A S 2014 300,000
02472599 GOMEZ PRIETO DANIEL 2014 2,400,000
02490478 GOMEZ PRIETO GUSTAVO ALONSO 2015 2,000,000
02463687 GOMEZ PRIETO TIBERIO 2014 1,000,000
01635817 GOMEZ PROJECT AND TRAINING LTDA 2015 781,640,518
02489417 GOMEZ PULGA ERIKA CAROLINA 2014 200,000
02265502 GOMEZ PULIDO JULIO ROBERTO 2015 10,000,000
00869407 GOMEZ PULIDO LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
02462728 GOMEZ QUEVEDO ELVIA 2014 1,200,000
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02487079 GOMEZ QUEVEDO LEOPOLDO 2014 800,000
02481161 GOMEZ QUICENO BLANCA OLIVIA 2014 1,200,000
02138031 GOMEZ QUICENO MIGUEL ANGEL 2012 1,000,000
02138031 GOMEZ QUICENO MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
02138031 GOMEZ QUICENO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02138031 GOMEZ QUICENO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02100334 GOMEZ QUINTERO ADRIANA MARIA 2015 1,200,000
02443720 GOMEZ QUINTERO NANCY 2014 3,000,000
00967745 GOMEZ QUINTERO OSCAR DE JESUS 2015 788,200,000
02450546 GOMEZ QUINTERO SANDRA MARCELA 2014 1,200,000
02483878 GOMEZ QUIROGA LUIS ALBERTO 2014 900,000
02327717 GOMEZ QUIROGA MANUEL IVAN 2015 6,100,000
02423906 GOMEZ QUITIAN EDY YOHAN 2014 400,000
00559611 GOMEZ RAMIREZ ALVARO DE JESUS 2014 453,729,459
01330731 GOMEZ RAMIREZ ANGELY 2015 3,221,000
00845961 GOMEZ RAMIREZ BLANCA ALICIA 2015 1,000,000
02498261 GOMEZ RAMIREZ BLANCA LIGIA 2014 20,000,000
02276793 GOMEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES 2013 500,000
02276793 GOMEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES 2014 500,000
02276793 GOMEZ RAMIREZ CARLOS ANDRES 2015 500,000
02491421 GOMEZ RAMIREZ CLARA DILIA 2014 1,200,000
01763894 GOMEZ RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 159,005,598
02315057 GOMEZ RAMIREZ FAUSTO ARIEL 2014 100,000
02315057 GOMEZ RAMIREZ FAUSTO ARIEL 2015 100,000
02462144 GOMEZ RAMIREZ JAIDY 2014 1,200,000
02400532 GOMEZ RAMIREZ JESUS ALIRIO 2014 1,100,000
02432001 GOMEZ RAMIREZ JHON EDISON 2014 2,000,000
02503428 GOMEZ RAMIREZ JOHANNA PAOLA 2014 1,000,000
00957813 GOMEZ RAMIREZ JORGE ELIECER 2015 10,000,000
02193002 GOMEZ RAMIREZ JOSE HERNANDO 2015 5,500,000
02485543 GOMEZ RAMIREZ KELLY JOHANNA 2014 1,600,000
02426542 GOMEZ RAMIREZ LUIS EDUARDO 2014 600,000
01105747 GOMEZ RAMIREZ LUIS HUMBERTO 2015 1,200,000
01924667 GOMEZ RAMIREZ OSCAR GUSTAVO 2013 500,000
01924667 GOMEZ RAMIREZ OSCAR GUSTAVO 2014 500,000
01924667 GOMEZ RAMIREZ OSCAR GUSTAVO 2015 1,200,000
02457480 GOMEZ RAMIREZ PAULO JESUS 2014 1,200,000
00812443 GOMEZ RAMIREZ RUBEN DARIO 2015 10,000,000
02484180 GOMEZ RAMIREZ SERGIO ALEJANDRO 2014 3,080,000
02213138 GOMEZ RAMIREZ WILLIAM ANCISAR 2014 5,000,000
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02489585 GOMEZ RAMIREZ WILLYAM ANTONIO 2014 1,230,000
02504179 GOMEZ RAMOS SONIA LORENA 2014 1,200,000
02386286 GOMEZ REAL GLORIA MARLENE 2014 5,000,000
00487717 GOMEZ RESTREPO HECTOR ANTONIO 2011 3,000,000
00487717 GOMEZ RESTREPO HECTOR ANTONIO 2012 4,000,000
00487717 GOMEZ RESTREPO HECTOR ANTONIO 2013 4,500,000
00487717 GOMEZ RESTREPO HECTOR ANTONIO 2014 5,000,000
00487717 GOMEZ RESTREPO HECTOR ANTONIO 2015 5,500,000
02458764 GOMEZ RESTREPO MARLENI 2014 1,200,000
02223010 GOMEZ REY MARIA ELVIRA 2015 200,000
02125473 GOMEZ REYES ALEX RANDY 2013 1,000,000
02320582 GOMEZ REYES FLOR MARLENY 2015 5,000,000
02443327 GOMEZ REYES JOSE ANTONIO 2014 2,000,000
02471675 GOMEZ REYES MARIBEL 2014 1,100,000
02195900 GOMEZ RIAÑO CRISTHIAN FABIAN 2014 2,500,000
02195900 GOMEZ RIAÑO CRISTHIAN FABIAN 2015 2,500,000
01316551 GOMEZ RIAÑO ESTER LIGIA 2015 2,000,000
02413934 GOMEZ RIAÑO INGRID NATALIA 2014 10,000,000
02076202 GOMEZ RINCON ALEX NESTOR 2014 3,000,000
00861635 GOMEZ RINCON ELIAS 2015 895,100,000
01715949 GOMEZ RINCON FLOR MIREYA 2011 500,000
01715949 GOMEZ RINCON FLOR MIREYA 2012 500,000
01715949 GOMEZ RINCON FLOR MIREYA 2013 500,000
01715949 GOMEZ RINCON FLOR MIREYA 2014 500,000
01715949 GOMEZ RINCON FLOR MIREYA 2015 500,000
02484720 GOMEZ RINCON ISABEL 2014 2,000,000
02441657 GOMEZ RINCON JERLY YOHN 2014 1,000,000
02498873 GOMEZ RINCON LUCIA JUDITH 2014 2,000,000
02424677 GOMEZ RINCON MARINA 2014 1,230,000
02500750 GOMEZ RINCON NESTOR 2015 1,000,000
02461138 GOMEZ RINCON PATRICIA 2014 900,000
02091247 GOMEZ RINCON ROSA HERMINDA 2015 1,000,000
02360895 GOMEZ RIVERA EUTIMIO 2014 1,000,000
02421732 GOMEZ RIVERA JOSE PARMENIO 2014 1,230,000
01962184 GOMEZ RIVERA LIDIA JEANNETH 2014 500,000
01962184 GOMEZ RIVERA LIDIA JEANNETH 2015 1,000,000
01825766 GOMEZ RIVERA MARITZA 2014 500,000
01825766 GOMEZ RIVERA MARITZA 2015 1,000,000
02487529 GOMEZ RIVEROS JORGE LUIS 2014 12,000,000
01847270 GOMEZ ROA JOSE ARIEL 2015 1,200,000
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01935192 GOMEZ ROA LIGIA 2013 500,000
01935192 GOMEZ ROA LIGIA 2014 500,000
01935192 GOMEZ ROA LIGIA 2015 500,000
01668340 GOMEZ ROA SANDRA BIBIANA 2015 1,270,000
02416220 GOMEZ ROA WILSON LEONARDO 2014 1,500,000
02422567 GOMEZ ROBALLO OMAIRA 2015 500,000
02125785 GOMEZ ROBAYO LUIS ALVARO 2015 23,018,415
01592133 GOMEZ ROBLEDO MARIA CLAUDIA 2015 1,200,000
02512815 GOMEZ ROCHA MARTHA LORENA 2014 1,200,000
01805972 GOMEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA 2015 1,000,000
02100682 GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02256763 GOMEZ RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO 2015 5,000,000
02416183 GOMEZ RODRIGUEZ CRISTIAN ANDRES 2014 5,000,000
01881766 GOMEZ RODRIGUEZ DORA CECILIA 2015 3,221,000
02404205 GOMEZ RODRIGUEZ DORIS 2014 1,400,000
02269156 GOMEZ RODRIGUEZ EVER ALEJANDRO 2014 100,000
02316342 GOMEZ RODRIGUEZ GIOVANNA DEL ROSARIO 2015 2,500,000
02490752 GOMEZ RODRIGUEZ JENNY MARCELA 2014 1,232,000
02003983 GOMEZ RODRIGUEZ JHONATTAN ALEXANDER 2015 1,000,000
01798515 GOMEZ RODRIGUEZ JOHANA 2015 1,600,000
01500059 GOMEZ RODRIGUEZ JOHN ERICK 2014 1,000,000
01500059 GOMEZ RODRIGUEZ JOHN ERICK 2015 1,000,000
02102434 GOMEZ RODRIGUEZ JORGE ANDRES 2014 11,000,000
02365746 GOMEZ RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2014 800,000
01105583 GOMEZ RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2015 22,350,000
00297932 GOMEZ RODRIGUEZ LUIS HERNANDO 2015 10,300,000
02404461 GOMEZ RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 1,500,000
02079990 GOMEZ RODRIGUEZ MARCELA 2013 0
02386321 GOMEZ RODRIGUEZ MARIA ELENA 2014 1,000,000
02505855 GOMEZ RODRIGUEZ NIDIA PAOLA 2014 3,000,000
02464850 GOMEZ RODRIGUEZ OSCAR ANDRES 2014 616,000
02365150 GOMEZ RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02520603 GOMEZ RODRIGUEZ SAIDE 2014 500,000
02400970 GOMEZ RODRIGUEZ STEFANNY 2014 1,000,000
01105153 GOMEZ RODRIGUEZ ULIXIS 2015 2,000,000
02500514 GOMEZ RODRIGUEZ YOHANA 2014 1,000,000
02469570 GOMEZ ROJAS ANDREA 2014 1,000,000
01952909 GOMEZ ROJAS CARLOS ANDRES 2015 1,250,000
02465172 GOMEZ ROJAS DIANA MARITZA 2014 3,000,000
02409970 GOMEZ ROJAS HECTOR NELSON 2014 1,230,000
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01159917 GOMEZ ROJAS JORGE HERNAN 2015 1,000,000
02526491 GOMEZ ROJAS NICOLAS ESTEBAN 2014 300,000
01259791 GOMEZ ROLDAN MAURICIO 2010 1,000,000
01259791 GOMEZ ROLDAN MAURICIO 2011 1,000,000
01259791 GOMEZ ROLDAN MAURICIO 2012 1,000,000
01259791 GOMEZ ROLDAN MAURICIO 2013 1,000,000
01259791 GOMEZ ROLDAN MAURICIO 2014 1,000,000
01259791 GOMEZ ROLDAN MAURICIO 2015 1,000,000
00788910 GOMEZ ROMERO ARISTOBULO 2015 2,800,000
02424650 GOMEZ ROMERO BEATRIZ HELENA 2015 1,300,000
02088585 GOMEZ ROMERO ESTRELLA 2014 500,000
02186005 GOMEZ ROMERO HENRY 2014 2,000,000
00788911 GOMEZ ROMERO IMPRESOS 2015 2,800,000
01729196 GOMEZ ROMERO JORGE OMAR 2015 1,000,000
02217240 GOMEZ ROMERO PEDRO MARCO TULIO 2015 3,000,000
02337929 GOMEZ RONDON LUCERO MIREYA 2014 1,000,000
02418298 GOMEZ ROSAS JORGE ENRIQUE 2015 600,000
02302845 GOMEZ ROZO HECTOR YOVANNY 2015 14,500,000
02399708 GOMEZ ROZO JONATHAN 2014 1,000,000
02367487 GOMEZ RUA HEBERT 2014 1,100,000
02471851 GOMEZ RUBIANO JOSEPH HOLDERLIN 2015 1,800,000
01895760 GOMEZ RUBIO CIPRIANO 2015 1,280,000
01871782 GOMEZ RUDA CARMEN ELISA 2015 6,600,000
02499954 GOMEZ RUEDA CARINA 2014 5,000,000
02440309 GOMEZ RUEDA JAIME ENRIQUE 2014 3,000,000
02494037 GOMEZ RUEDA VILMA 2014 800,000
02463524 GOMEZ RUIZ BIBIANA 2014 1,000,000
01393935 GOMEZ RUIZ CARLOS EDUARDO 2015 1,100,000
02520281 GOMEZ RUIZ CRISANTO 2014 400,000
02485245 GOMEZ RUIZ DARWIN 2014 1,200,000
02411616 GOMEZ RUIZ ELKIN MAURICIO 2014 1,160,000
02159329 GOMEZ RUIZ GRACIELA 2015 1,000,000
02428875 GOMEZ RUIZ JAIME 2014 950,000
01249722 GOMEZ RUIZ JAIRO 2015 5,000,000
01257540 GOMEZ RUIZ JOSE MAXIMILIANO 2015 10,000,000
01260056 GOMEZ RUIZ JOSE PASTOR 2015 5,000,000
02462601 GOMEZ RUIZ LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
01884437 GOMEZ SAAVEDRA JOSE WALTHER 2015 1,240,000
02325663 GOMEZ SAAVEDRA MANUEL ENRIQUE 2015 3,500,000
01453323 GOMEZ SABOGAL PEDRO ANTONIO 2006 500,000
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01453323 GOMEZ SABOGAL PEDRO ANTONIO 2007 500,000
01453323 GOMEZ SABOGAL PEDRO ANTONIO 2008 500,000
01453323 GOMEZ SABOGAL PEDRO ANTONIO 2009 500,000
01453323 GOMEZ SABOGAL PEDRO ANTONIO 2010 500,000
01453323 GOMEZ SABOGAL PEDRO ANTONIO 2011 500,000
01453323 GOMEZ SABOGAL PEDRO ANTONIO 2012 500,000
01453323 GOMEZ SABOGAL PEDRO ANTONIO 2013 500,000
01453323 GOMEZ SABOGAL PEDRO ANTONIO 2014 500,000
01453323 GOMEZ SABOGAL PEDRO ANTONIO 2015 500,000
02406196 GOMEZ SALAMANCA LAURA ANGELICA 2014 1,200,000
02394919 GOMEZ SALAS JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02317098 GOMEZ SALAZAR ADEMIR 2015 10,000,000
02475785 GOMEZ SALAZAR CRISTIAN ALBERTO 2014 1,232,000
01443193 GOMEZ SALAZAR JHON FREDY 2006 500,000
01443193 GOMEZ SALAZAR JHON FREDY 2007 500,000
01443193 GOMEZ SALAZAR JHON FREDY 2008 500,000
01443193 GOMEZ SALAZAR JHON FREDY 2009 500,000
01443193 GOMEZ SALAZAR JHON FREDY 2010 500,000
01443193 GOMEZ SALAZAR JHON FREDY 2011 500,000
01443193 GOMEZ SALAZAR JHON FREDY 2012 500,000
01443193 GOMEZ SALAZAR JHON FREDY 2013 500,000
01443193 GOMEZ SALAZAR JHON FREDY 2014 500,000
01443193 GOMEZ SALAZAR JHON FREDY 2015 500,000
02436409 GOMEZ SALAZAR JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01749308 GOMEZ SALAZAR JOHN DEIBER 2015 69,000,000
02288514 GOMEZ SALAZAR LILIANA CAROLINA 2015 3,500,000
02474058 GOMEZ SALAZAR LUIS ALFONSO 2014 10,000,000
02446679 GOMEZ SALAZAR LUIS AURELIO 2014 1,000,000
01745789 GOMEZ SALAZAR LUIS FERNANDO 2015 22,550,000
01483640 GOMEZ SALAZAR MARIA LILIANA 2015 335,000,000
01997221 GOMEZ SALAZAR NANCY JANETH 2015 1,200,000
02464920 GOMEZ SANABRIA ANA JASMIN 2014 2,370,000
01763975 GOMEZ SANABRIA YUDI JOHANNA 2015 1,000,000
02474908 GOMEZ SANCHEZ AIDA MIREYA 2014 1,200,000
01622566 GOMEZ SANCHEZ CARLOS ANDRES 2015 3,000,000
02418961 GOMEZ SANCHEZ FERNANDO 2014 3,000,000
02508925 GOMEZ SANCHEZ FREDY ARLEY 2014 1,000,000
02508924 GOMEZ SANCHEZ GLORIA MAYERLY 2014 1,000,000
02260503 GOMEZ SANCHEZ INGENIEROS SAS 2015 22,000,000
02347283 GOMEZ SANCHEZ JAIME FRANCISCO 2014 3,000,000
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02451419 GOMEZ SANCHEZ JEISON CAMILO 2015 1,280,000
00787116 GOMEZ SANCHEZ JORGE LUIS 2007 100,000
00787116 GOMEZ SANCHEZ JORGE LUIS 2008 100,000
00787116 GOMEZ SANCHEZ JORGE LUIS 2009 100,000
00787116 GOMEZ SANCHEZ JORGE LUIS 2010 100,000
00787116 GOMEZ SANCHEZ JORGE LUIS 2011 100,000
00787116 GOMEZ SANCHEZ JORGE LUIS 2012 100,000
00787116 GOMEZ SANCHEZ JORGE LUIS 2013 100,000
00787116 GOMEZ SANCHEZ JORGE LUIS 2014 1,000,000
02501540 GOMEZ SANCHEZ JOSE BELISARIO 2014 10,000,000
02492049 GOMEZ SANCHEZ JOSE REINERIO 2014 1,200,000
02453245 GOMEZ SANCHEZ JOSE RICARDO 2014 1,000,000
02048156 GOMEZ SANCHEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01965455 GOMEZ SANCHEZ MONICA JANETH 2015 1,000,000
00898760 GOMEZ SANDOVAL ANGEL NEMECIO 2015 1,200,000
02089427 GOMEZ SANDOVAL JOHAN STEVEN 2012 1,000,000
02089427 GOMEZ SANDOVAL JOHAN STEVEN 2013 1,000,000
02089427 GOMEZ SANDOVAL JOHAN STEVEN 2014 1,000,000
02089427 GOMEZ SANDOVAL JOHAN STEVEN 2015 1,200,000
00829062 GOMEZ SANDOVAL WILIAN ARBEY 2015 1,000,000
01859289 GOMEZ SANDRA 2015 1,250,000
02348433 GOMEZ SANTAMARIA CARLOS BERNARDO 2015 500,000
02402885 GOMEZ SANTAMARIA RENE ALEJANDRO 2015 8,000,000
01506122 GOMEZ SANTIAGO ALFREDO 2015 10,300,000
01649984 GOMEZ SANTOS BENJAMIN 2015 1,280,000
02417467 GOMEZ SANTOS MILTON JAVIER 2015 1,000,000
01723622 GOMEZ SANTOS RAUL 2014 2,200,000
01723622 GOMEZ SANTOS RAUL 2015 2,200,000
02220144 GOMEZ SANTOYO CIA SAS 2015 20,000,000
02427465 GOMEZ SARMIENTO ANA MARLEN 2014 2,000,000
01588569 GOMEZ SARMIENTO ELKIN ORLANDO 2015 98,000,000
01638578 GOMEZ SARMIENTO FARITH 2015 7,031,121
02343634 GOMEZ SAUMETT LUIS RODRIGO 2015 11,482,000
02130179 GOMEZ SEGURA ANDRES 2015 5,000,000
02476905 GOMEZ SEPULVEDA LUIS CARLOS 2014 2,500,000
02427016 GOMEZ SERNA JOSE OMAR 2014 500,000
00724260 GOMEZ SERNA RAMON EDUARDO 2015 10,060,269,000
02454173 GOMEZ SERRANO MARCELL YESSENIA 2014 1,200,000
02507775 GOMEZ SERVICE S A S 2014 25,000,000
02389853 GOMEZ SIERRA ELIECER 2014 1,200,000
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02226292 GOMEZ SIERRA GILBERTO 2015 444,410,000
02506605 GOMEZ SIERRA LUZ ADRIANA 2014 1,232,000
02217172 GOMEZ SIERRA REINA CENETH 2013 300,000
02217172 GOMEZ SIERRA REINA CENETH 2014 1,000,000
02217172 GOMEZ SIERRA REINA CENETH 2015 200,000
02409825 GOMEZ SIERRA YULY ENERIETH 2014 800,000
02512008 GOMEZ SILVA JESUS 2014 1,000,000
02360931 GOMEZ SILVA JORGE ALEXANDER 2015 1,800,000
02472225 GOMEZ SILVA LARRY 2014 15,000,000
02387915 GOMEZ SILVA YADY NELLY 2014 1,200,000
02218889 GOMEZ SILVESTRE CARMENZA 2013 1,000,000
02218889 GOMEZ SILVESTRE CARMENZA 2014 1,000,000
02218889 GOMEZ SILVESTRE CARMENZA 2015 1,000,000
02278545 GOMEZ SOLER JAVIER 2013 2,080,000
02278545 GOMEZ SOLER JAVIER 2014 2,080,000
02278545 GOMEZ SOLER JAVIER 2015 2,500,000
02414785 GOMEZ SOLER JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02461880 GOMEZ SOLER NESTOR ENRIQUE 2014 500,000
02427307 GOMEZ SONIA ROCIO 2014 1,000,000
02484997 GOMEZ SOTO BRAYAN 2014 1,000,000
02441130 GOMEZ SOTOMAYOR MARIA DEL PILAR 2014 1,100,000
02458653 GOMEZ SUA DANIEL ENRIQUE 2014 16,500,000
02393110 GOMEZ SUAREZ ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
02393110 GOMEZ SUAREZ ANA BEATRIZ 2015 1,000,000
01467184 GOMEZ SUAREZ CARLOS ENRIQUE 2015 1,950,000
02426944 GOMEZ SUAREZ ERIKA MAYERLI 2015 1,000,000
02395919 GOMEZ SUAREZ GLORIA GLADYS 2014 500,000
02285091 GOMEZ SUAREZ LEISY PAOLA 2014 1,200,000
02471584 GOMEZ SUAREZ LUZ ESTELA 2014 1,000,000
02078808 GOMEZ TALERO LIDA ADRIANA 2015 500,000
02499104 GOMEZ TAPIERO LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
02528026 GOMEZ TARAZONA CARLOS ENRIQUE 2015 1,200,000
01501805 GOMEZ TARQUINO MARIA AMPARO 2014 4,000,000
01501805 GOMEZ TARQUINO MARIA AMPARO 2015 5,000,000
02465872 GOMEZ TELLEZ ANDERSON 2014 5,600,000
01807027 GOMEZ TELLEZ JOSUE JAVIER 2014 1,000,000
01807027 GOMEZ TELLEZ JOSUE JAVIER 2015 1,000,000
02404225 GOMEZ TELLEZ YEFERSON 2014 1,700,000
01657593 GOMEZ TORO ALIDA CONSTANZA 2009 1,000,000
01657593 GOMEZ TORO ALIDA CONSTANZA 2010 1,000,000
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01657593 GOMEZ TORO ALIDA CONSTANZA 2011 1,000,000
01657593 GOMEZ TORO ALIDA CONSTANZA 2012 1,000,000
01657593 GOMEZ TORO ALIDA CONSTANZA 2013 1,000,000
01657593 GOMEZ TORO ALIDA CONSTANZA 2014 1,000,000
01657593 GOMEZ TORO ALIDA CONSTANZA 2015 1,000,000
02495789 GOMEZ TORRES BRAYAN ERNESTO 2014 1,000,000
02517554 GOMEZ TORRES FABIO HERNANDO 2014 5,500,000
02416077 GOMEZ TORRES JACINTO 2014 11,520,000
02441102 GOMEZ TORRES JOHN FREDY 2014 1,000,000
00707412 GOMEZ TORRES JOSE HERNANDO 2015 11,000,000
02496808 GOMEZ TORRES JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01443934 GOMEZ TORRES LIBARDO 2015 1,200,000
02303815 GOMEZ TORRES LINA MARIA 2014 1,000,000
02471537 GOMEZ TORRES NELSON 2014 1,000,000
02473758 GOMEZ TORRES OMAR EDILFONSO 2014 1,232,000
02471684 GOMEZ TORRES RAQUEL 2014 4,000,000
02436608 GOMEZ TORRES SERGIO ALFONSO 2014 1,000,000
01396783 GOMEZ TORRES WILLIAM 2015 1,500,000
02503067 GOMEZ TOVAR JOSE ELMER 2014 1,000,000
01113684 GOMEZ TOVAR RUBEN ANTONIO 2011 500,000
01113684 GOMEZ TOVAR RUBEN ANTONIO 2012 500,000
01113684 GOMEZ TOVAR RUBEN ANTONIO 2013 500,000
01113684 GOMEZ TOVAR RUBEN ANTONIO 2014 500,000
01113684 GOMEZ TOVAR RUBEN ANTONIO 2015 500,000
02136798 GOMEZ TRUJILLO ADRIANA ISABEL 2013 1,500,000
02370643 GOMEZ TRUJILLO DIEGO ALEJANDRO 2015 100,000
02429383 GOMEZ TRUJILLO LEOVIGILDO 2014 1,000,000
00228239 GOMEZ TRUJILLO Y CIA S EN C 2014 6,990,340,359
02409456 GOMEZ TUTA JOSE MAURICIO 2014 49,000,000
01080237 GOMEZ URIBE ANA FLOR ALBA 2012 500,000
01080237 GOMEZ URIBE ANA FLOR ALBA 2013 500,000
01080237 GOMEZ URIBE ANA FLOR ALBA 2014 500,000
01080237 GOMEZ URIBE ANA FLOR ALBA 2015 500,000
02497429 GOMEZ URIBE GRIICHEL 2015 1,000,000
02025987 GOMEZ URUEÑA MARIA AHIDEE 2015 1,000,000
01871707 GOMEZ USAQUEN BEATRIZ 2015 2,500,000
02105331 GOMEZ USGAME NATALY JOHANNA 2015 1,500,000
02367795 GOMEZ UYABAN ANA MARITZA 2015 1,200,000
01327105 GOMEZ UYABAN DANILO 2015 2,500,000
02132643 GOMEZ UYABAN MARIO HUGO 2013 1,500,000
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02132643 GOMEZ UYABAN MARIO HUGO 2014 1,500,000
02132643 GOMEZ UYABAN MARIO HUGO 2015 1,500,000
02141032 GOMEZ VALDELEON ADELAIDA 2014 19,000,000
02449069 GOMEZ VALENCIA HERNAN 2014 150,000
02401248 GOMEZ VALERO ELIBERTO 2015 5,700,000
02097962 GOMEZ VANEGAS MARIA FLORICENE 2015 1,200,000
02062618 GOMEZ VARELA JOSE GUILLERMO 2015 1,250,000
02410834 GOMEZ VARGAS ANA BOLENA 2015 10,309,000
02519884 GOMEZ VARGAS CRISTIAN DAVID 2014 1,200,000
02396888 GOMEZ VARGAS ELGAR DARIO 2014 1,000,000
02451961 GOMEZ VARGAS ERIKA VIVIANA 2014 200,000
01341448 GOMEZ VARGAS FABIAN 2014 2,500,000
01341448 GOMEZ VARGAS FABIAN 2015 5,000,000
02304319 GOMEZ VARGAS LUIS ENRIQUE 2015 500,000
02434294 GOMEZ VARGAS MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02472105 GOMEZ VARGAS OLGA 2014 500,000
02206038 GOMEZ VARGAS SERGIO ADOLFO 2015 20,300,000
01911503 GOMEZ VASQUEZ JOHN ANDRES 2014 2,000,000
01911503 GOMEZ VASQUEZ JOHN ANDRES 2015 2,500,000
02125842 GOMEZ VASQUEZ LAURA PAOLA 2015 2,500,000
02076654 GOMEZ VASQUEZ LIMNY PATRICIA 2015 1,500,000
02402780 GOMEZ VEIRA FANNY 2014 50,000,000
02452645 GOMEZ VELASCO EDWAR ALBERTO 2014 7,000,000
02436562 GOMEZ VELASCO WILLIAM 2015 1,280,000
02283770 GOMEZ VELASQUEZ CAROLINA 2014 1,000,000
02448148 GOMEZ VELASQUEZ DIANA ALEXANDRA 2014 3,000,000
02473592 GOMEZ VELASQUEZ LUIS CARLOS 2014 29,000,000
02307770 GOMEZ VELAZQUEZ CARLOS ARTURO 2014 100,000
02335133 GOMEZ VELOZA LAURA DEISY 2015 181,128,000
02464318 GOMEZ VENEGAS HERMAN DAVID 2014 3,000,000
01427548 GOMEZ VENEGAS OSCAR ALBERTO 2006 500,000
01427548 GOMEZ VENEGAS OSCAR ALBERTO 2007 500,000
01427548 GOMEZ VENEGAS OSCAR ALBERTO 2008 500,000
01427548 GOMEZ VENEGAS OSCAR ALBERTO 2009 500,000
01427548 GOMEZ VENEGAS OSCAR ALBERTO 2010 500,000
01427548 GOMEZ VENEGAS OSCAR ALBERTO 2011 500,000
01427548 GOMEZ VENEGAS OSCAR ALBERTO 2012 500,000
01427548 GOMEZ VENEGAS OSCAR ALBERTO 2013 1,030,000
01427548 GOMEZ VENEGAS OSCAR ALBERTO 2014 1,232,000
01427548 GOMEZ VENEGAS OSCAR ALBERTO 2015 1,285,000
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02365960 GOMEZ VERGARA SAMUEL EMILIO 2014 1,232,000
02497658 GOMEZ VIDALES JUAN SEBASTIAN 2014 10,000,000
02443050 GOMEZ VILLALBA YAQUELINE 2015 1,000,000
02470055 GOMEZ VILLALOBOS JACQUELINE 2014 1,200,000
02457789 GOMEZ VILLAMIZAR CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02401832 GOMEZ VILLAMIZAR JAIR FERNEY 2015 1,000,000
02120568 GOMEZ VILLANUEVA HELIODORO 2015 1,250,000
00897475 GOMEZ VILLEGAS Y CIA S EN C A 2015 10,952,143,204
02406074 GOMEZ VIVAS FAUSTINO 2015 1,000,000
02514675 GOMEZ VIVAS MARIA JIMENA 2015 500,000
01564053 GOMEZ WEBER NORA MARGARITA 2015 5,544,000
02474650 GOMEZ WETHMAN JOHN SEBASTIAN 2014 1,000,000
01326637 GOMEZ WILCHES HECTOR ARMANDO 2014 2,000,000
01326637 GOMEZ WILCHES HECTOR ARMANDO 2015 2,500,000
02506582 GOMEZ WILLIAM 2014 1,200,000
01283316 GOMEZ Y GARCIA OUTSOURCING 2004 1
01283316 GOMEZ Y GARCIA OUTSOURCING 2005 1
01283316 GOMEZ Y GARCIA OUTSOURCING 2006 1
01283316 GOMEZ Y GARCIA OUTSOURCING 2007 1
01283316 GOMEZ Y GARCIA OUTSOURCING 2008 1
01283316 GOMEZ Y GARCIA OUTSOURCING 2009 1
01283316 GOMEZ Y GARCIA OUTSOURCING 2010 1
01283316 GOMEZ Y GARCIA OUTSOURCING 2011 1
01283316 GOMEZ Y GARCIA OUTSOURCING 2012 1
01283316 GOMEZ Y GARCIA OUTSOURCING 2013 1
01283316 GOMEZ Y GARCIA OUTSOURCING 2014 1
01283316 GOMEZ Y GARCIA OUTSOURCING 2015 1
02454704 GOMEZ YENNY MARIA 2014 100,000
02524253 GOMEZ YEPES AMADEO 2014 10,000,000
02423085 GOMEZ YEPES EVARISTO 2014 1,200,000
02450297 GOMEZ YOSCUA CARLOS 2014 1,000,000
02449381 GOMEZ ZABALA SANDRA PATRICIA 2014 500,000
02468403 GOMEZ ZAMBRANO DIEGO ALEJANDRO 2014 5,000,000
02406557 GOMEZ ZAMBRANO LEIDY LORENA 2014 1,000,000
02428315 GOMEZ ZAPATA GUSTAVO ADOLFO 2014 5,000,000
02459456 GOMEZ ZAPATA JUAN PABLO 2015 650,000
02491227 GOMEZ ZAPATA LILIANA MARIA 2014 10,000,000
01088032 GOMEZ ZULETA JORGE ALBERTO 2015 150,000,000
01210210 GOMEZ ZULETA LAURA MONICA 2014 50,000,000
01210210 GOMEZ ZULETA LAURA MONICA 2015 1,417,140,000
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01380248 GOMEZ ZULUAGA FABIO ARPIDIO 2015 3,943,299,677
01445286 GOMEZ ZULUAGA JUAN DAVID 2015 273,705,408
02262362 GOMEZ ZULUAGA JUAN DIEGO 2015 884,007,818
01409489 GOMEZ ZULUAGA JUAN PABLO 2015 985,233,756
00967164 GOMEZ ZULUAGA LILIANA MARIA 2015 665,480,000
01903698 GOMEZ ZULUAGA LUZ MERY 2015 1,200,000
02261029 GOMEZ ZULUAGA MICHAEL HERNANDO 2014 50,000,000
01823813 GOMEZ ZULUAGA OLGA SOFIA 2015 15,000,000
01957521 GOMEZ ZULUAGA RUBEN DARIO 2015 5,000,000
02096298 GOMEZ ZULUAGA VIVIANA ANDREA 2015 633,441,240
01319768 GOMEZ ZUÑIGA ESTHER MARIA 2015 1,000,000
01355939 GOMEZ&MURCIA E U 2013 460,000,000
01355939 GOMEZ&MURCIA E U 2014 2,000,000
01355939 GOMEZ&MURCIA E U 2015 2,000,000
02497483 GOMEZAFRA S A S 2015 200,000,000
02400179 GOMEZESE DE FRANKY GLADYS 2014 1,200,000
01036846 GOMI JOL A 2015 1,280,000
02450429 GONDELLES LOPEZ MERCEDES 2014 3,000,000
02485299 GONDELLES SAS 2014 2,000,000
02275047 GONDELVA SAS 2015 87,000,000
00734902 GONDWANA Y CIA  S A S PROYECTOS DE
GEOLOGIA Y PETROLEOS
2015 638,683,751
00972372 GONGORA CARDENAS GERSON EDUARDO 2015 1,024,415,000
02505936 GONGORA CORTES IMELDA 2014 5,500,000
02449730 GONGORA DE RONDON LUZ STELLA 2015 200,000
02466549 GONGORA GARCIA IRIS MARLY 2015 1,000,000
01878284 GONGORA GONGORA NEIDA 2015 3,000,000
01157969 GONGORA GRACIELA 2015 15,000,000
02499106 GONGORA HERNANEZ SANDRA LILIANA 2015 2,000,000
01433573 GONGORA MORALES ADRIANA 2015 1,200,000
01272479 GONGORA OLARTE JORGE 2015 5,500,000
02309755 GONGORA PENCUE TITO 2014 11,088,000
01346378 GONGORA ROJAS AMANDA 2015 1,230,000
02501494 GONGORA SANCHEZ JESSICA KATHERIN 2014 1,200,000
02437207 GONGORA SILVA GLORIA AMANDA 2015 300,000
00607042 GONGORA SOLIS CARLOS 2014 2,300,000
00607042 GONGORA SOLIS CARLOS 2015 2,500,000
01479932 GONGORA VILLARRAGA LUZ ANGELA 2015 4,500,000
02490673 GONGORA VIVANCO ZORAIDA DEL MAR 2014 600,000
01035930 GONGORA YATE OFELIA 2015 750,000
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02431982 GONTRI CONSTRUCCIONES Y PREFABRICADOS
S A S
2015 10,000,000
02457705 GONZAEXPRESS L.G SAS 2014 2,000,000
02461898 GONZALEZ  JUAN CARLOS 2014 6,000,000
02402696 GONZALEZ  LUIS EDUARDO 2014 5,000,000
02522729 GONZALEZ  LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02403568 GONZALEZ  PABLO 2014 15,000,000
02407480 GONZALEZ & GONZALEZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 30,000,000
02522987 GONZALEZ & QUINTERO ASESORIAS S.A.S 2015 10,000,000
02516268 GONZALEZ ABAUNZA NORBEY 2014 1,200,000
02376045 GONZALEZ ABOGADOS AGENTES DE PROPIEDAD
INTELECTUAL SAS
2014 2,130,000
02376045 GONZALEZ ABOGADOS AGENTES DE PROPIEDAD
INTELECTUAL SAS
2015 11,575,000
02367697 GONZALEZ ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2015 1,293,429,139
01251001 GONZALEZ ACERO HUGO CESAR 2015 10,000,000
02282946 GONZALEZ ACEVEDO WILSON ORLANDO 2014 600,000
02503589 GONZALEZ ACOSTA CIRO ANTONIO 2015 1,000,000
02239352 GONZALEZ ACOSTA EVER ERNESTO 2014 1,000,000
01302439 GONZALEZ ACOSTA JORGE 2015 1,250,000
02329359 GONZALEZ ACOSTA LUIS ALFONSO 2014 8,000,000
02144738 GONZALEZ ACOSTA YIMY ANDRES 2012 500,000
02144738 GONZALEZ ACOSTA YIMY ANDRES 2013 500,000
02144738 GONZALEZ ACOSTA YIMY ANDRES 2014 500,000
02144738 GONZALEZ ACOSTA YIMY ANDRES 2015 500,000
02469285 GONZALEZ ACUÑA DIEGO ALEJANDRO 2015 1,800,000
02475890 GONZALEZ ACUÑA SHAROM ISABOK 2014 1,000,000
02232651 GONZALEZ ADRIANA YULIETH 2014 4,000,000
02232651 GONZALEZ ADRIANA YULIETH 2015 4,500,000
02509417 GONZALEZ AGUDELO DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02516190 GONZALEZ AGUDELO LIGIA CATALINA 2014 500,000
02499537 GONZALEZ AGUILAR LEIDY JOHANA 2014 1,200,000
02054431 GONZALEZ AGUILERA DOLLY YAMILE 2015 1,200,000
02433388 GONZALEZ AGUIRRE ANDRES CAMILO 2015 1,000,000
02405537 GONZALEZ AGUIRRE EDUARDO ANDRES 2014 1,000,000
02474461 GONZALEZ AGUIRRE MICHEL ABRAHAM 2014 3,080,000
02460999 GONZALEZ ALAPE ANA MILENA 2014 1,000,000
02070437 GONZALEZ ALARCON RODOLFO 2014 1,000,000
02329276 GONZALEZ ALBA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
01344557 GONZALEZ ALBARRACIN LUIS ENRIQUE 2015 8,000,000
01965068 GONZALEZ ALBARRACIN MARTHA JANNET 2015 8,000,000
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02469939 GONZALEZ ALBEIRO 2015 10,000,000
01452835 GONZALEZ ALBORNOZ PARMENIO 2015 1,200,000
02465559 GONZALEZ ALCARAZ SELENA ALEJANDRA 2014 1,232,000
02493712 GONZALEZ ALDANA FABIO NELSON 2014 1,000,000
02475614 GONZALEZ ALDANA IBETH YESENIA 2014 1,000,000
02407626 GONZALEZ ALDANA LEIDY JOHANNA 2014 1,500,000
01820540 GONZALEZ ALEMAN PAOLA ANDREA 2012 1,000,000
01820540 GONZALEZ ALEMAN PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01820540 GONZALEZ ALEMAN PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01820540 GONZALEZ ALEMAN PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
00332925 GONZALEZ ALFARO GERMAN 2015 42,553,000
02395959 GONZALEZ ALFONSO ASTRID MARIANA 2014 30,000,000
02475874 GONZALEZ ALFONZO NATHALIE ZURIMA 2014 6,000,000
02348674 GONZALEZ ALVARADO FABIAN ANDRES 2014 500,000
02191769 GONZALEZ ALVAREZ JONATHAN 2015 1,000,000
02516459 GONZALEZ ALVAREZ SUAD ELENA 2015 800,000
02424089 GONZALEZ ALVEAR MARCIANO DE JESUS 2014 50,000,000
02502444 GONZALEZ AMADO SERGIO 2014 10,000,000
02448636 GONZALEZ AMADO YERIS ASTRID 2014 5,000,000
02477757 GONZALEZ AMALIA CRISTINA 2014 1,000,000
02462506 GONZALEZ AMAYA ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01399168 GONZALEZ AMAYA LIMITADA SEA 2014 159,315,000
02410639 GONZALEZ AMEZQUITA DIEGO ALEXANDER 2014 8,000,000
02517229 GONZALEZ AMORTEGUI ANA ILMA 2014 1,000,000
00564707 GONZALEZ ANADELINA 2015 1,000,000
02473951 GONZALEZ ANDRADE MARCO YOVANNI 2015 1,500,000
02396628 GONZALEZ ANGARITA LUZ HELENA 2014 1,000,000
02310708 GONZALEZ ANGEL LESLIE JOHANNA 2015 3,500,000
02355538 GONZALEZ ANGEL VIVIANA ANDREA 2015 2,000,000
02426635 GONZALEZ APONTE SERGIO LUIS 2014 1,232,000
01355259 GONZALEZ ARAGON Y CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 462,234,093
02458290 GONZALEZ ARANA JULIO ANDRES 2014 1,200,000
02445219 GONZALEZ ARANA LUZ MYRIAM 2015 800,000
01598079 GONZALEZ ARANDA ANA DORIS 2015 1,500,000
02400048 GONZALEZ ARANDA ANA MARIA 2014 1,000,000
02513534 GONZALEZ ARANDA ANA TILCIA 2014 1,200,000
02413889 GONZALEZ ARANDIA JAIME HUMBERTO 2014 500,000
02383671 GONZALEZ ARANGO MARTA ROCIO 2014 1,000,000
02057299 GONZALEZ ARDILA DIANA JUDITH 2014 3,000,000
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02057299 GONZALEZ ARDILA DIANA JUDITH 2015 5,000,000
02491566 GONZALEZ ARDILA LADY YOHANA 2014 1,000,000
01975461 GONZALEZ ARDILA LUZ MARINA 2015 1,100,000
02381176 GONZALEZ ARDILA MARTHA CECILIA 2015 1,100,000
02496332 GONZALEZ AREVALO GERMAN JAHIR 2014 750,000
02469488 GONZALEZ AREVALO JESUS 2014 1,200,000
02302627 GONZALEZ AREVALO LUIS ALEXANDER 2014 1,200,000
02382844 GONZALEZ ARIAS DEICY XIMENA 2014 1,000,000
02521914 GONZALEZ ARIAS GERBER BRARRY 2014 8,000,000
02466307 GONZALEZ ARIAS JEYSON 2014 1,200,000
02461004 GONZALEZ ARIAS LUIS ANGEL 2014 1,200,000
02432359 GONZALEZ ARIZA ALBA SOLANYILI 2014 1,230,000
02187553 GONZALEZ ARIZA CARLOS JAIR 2014 10,504,000
02523834 GONZALEZ ARIZA LORIELES DEL SOCORRO 2014 5,000,000
01889038 GONZALEZ ARIZA MARIA ELENA 2015 993,800
02226476 GONZALEZ ARREDONDO MONICA AMPARO 2015 1,000,000
01556908 GONZALEZ ARTUNDUAGA WILSON EFREN 2015 7,400,000
N0819571 GONZALEZ AVENDAÑO ABOGADOS LTDA 2015 1,000,000
02504898 GONZALEZ AVENDAÑO DIEGO LEONARDO 2014 1,200,000
00703677 GONZALEZ AVENDAÑO FIDEL ANTONIO 2015 868,284,074
02457617 GONZALEZ AVILA ANA BEATRIZ 2014 800,000
02403565 GONZALEZ AVILA CRISTIAN CAMILO 2014 15,000,000
02519893 GONZALEZ AVILA HAIDER AUGUSTO 2015 1,200,000
01895438 GONZALEZ AVILA LUZ ADRIANA 2015 5,000,000
01307661 GONZALEZ AVILA MARIA EUGENIA 2013 1,000,000
01307661 GONZALEZ AVILA MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
01307661 GONZALEZ AVILA MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02406244 GONZALEZ AYALA DIANA PAOLA 2014 10,000,000
02400780 GONZALEZ BABATIVA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
00138903 GONZALEZ BABATIVA JUAN EVANGELISTA 2015 8,956,425,027
02285269 GONZALEZ BACCA DIANA MARCELA IRENE 2014 8,000,000
02286136 GONZALEZ BAEZ KAROL JULLIETTE 2014 1,000,000
02511037 GONZALEZ BALDION MANUEL ANTONIO 2014 1,500,000
01915648 GONZALEZ BALLESTEROS OLGA LUCIA 2014 3,960,000
02326583 GONZALEZ BARACALDO NIDIA IRENE 2015 1,000,000
02514125 GONZALEZ BARAJAS YIMY ROLANDO 2014 7,200,000
01762524 GONZALEZ BARBOSA DIANA ROXY 2011 900,000
01762524 GONZALEZ BARBOSA DIANA ROXY 2012 900,000
01762524 GONZALEZ BARBOSA DIANA ROXY 2013 900,000
01762524 GONZALEZ BARBOSA DIANA ROXY 2014 900,000
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01762524 GONZALEZ BARBOSA DIANA ROXY 2015 1,250,000
01546215 GONZALEZ BARBOSA FLOR BENILDA 2013 600,000
01546215 GONZALEZ BARBOSA FLOR BENILDA 2014 600,000
01546215 GONZALEZ BARBOSA FLOR BENILDA 2015 5,000,000
00969409 GONZALEZ BARBOSA LUIS ANTONIO 2015 1,337,000
02331702 GONZALEZ BARDALES MAXIMINO 2015 1,100,000
01949087 GONZALEZ BARRANTES MARIA ELENA 2012 500,000
01949087 GONZALEZ BARRANTES MARIA ELENA 2013 500,000
01949087 GONZALEZ BARRANTES MARIA ELENA 2014 500,000
01949087 GONZALEZ BARRANTES MARIA ELENA 2015 1,280,000
02382105 GONZALEZ BARRERA DIANA MILENA 2015 1,100,000
02454911 GONZALEZ BARRETO FLOR MIREYA 2015 600,000
02137410 GONZALEZ BARRETO LUIS ALVARO 2015 15,000,000
02504846 GONZALEZ BARRETO NELSON ADRIANO 2014 1,000,000
02507156 GONZALEZ BARRETO PEDRO ANTONIO 2014 300,000
02344515 GONZALEZ BARRIGA LEONARDO 2014 1,100,000
02512538 GONZALEZ BAUTISTA CLARA INES 2014 1,000,000
01864145 GONZALEZ BAUTISTA MARCELA 2015 2,600,000
02461260 GONZALEZ BAUTISTA YASMIN 2015 3,000,000
02334190 GONZALEZ BEJARANO GLADYS STELLA 2014 10,000,000
01907260 GONZALEZ BELLAIZAN AIDA YANIRA 2015 4,500,000
02441540 GONZALEZ BELTRAN CLEMENCIA 2014 2,000,000
02484928 GONZALEZ BELTRAN MARIA ISABEL 2014 100,000
01904693 GONZALEZ BELTRAN MARTHA INES 2015 3,400,000
01154754 GONZALEZ BENAVIDES ZORAIDA 2015 1,900,000
02004126 GONZALEZ BERMUDEZ MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
02004126 GONZALEZ BERMUDEZ MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
01608162 GONZALEZ BERNAL ANA EMILCE 2015 2,000,000
02247611 GONZALEZ BERNAL ANA SUSANA 2015 900,000
02444832 GONZALEZ BERNAL JAIR 2014 800,000
02474910 GONZALEZ BERNAL JAIRO 2014 950,000
02481475 GONZALEZ BERNAL JUAN CARLOS MARTI 2014 3,000,000
02242928 GONZALEZ BERNAL JULIAN DAVID 2014 1,800,000
02242928 GONZALEZ BERNAL JULIAN DAVID 2015 2,100,000
02428201 GONZALEZ BERRIO ALBA NELLY 2014 600,000
02521405 GONZALEZ BERRIO JANETH 2015 1,230,000
02491583 GONZALEZ BETANCOURT EDWIN ALBERTO 2014 1,200,000
02445938 GONZALEZ BETANCOURT RAUL SEBASTIAN 2014 2,000,000
02451687 GONZALEZ BETANCUR MONICA MARIA 2014 100,000
02452565 GONZALEZ BOGOTA OLFER NEYIRSON 2015 1,250,000
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02462948 GONZALEZ BOHORQUEZ DIEGO FERNANDO 2014 5,000,000
02446109 GONZALEZ BOHORQUEZ LAURA PAOLA 2014 300,000
02420991 GONZALEZ BOHORQUEZ LUZ PATRICIA 2014 1,200,000
02421673 GONZALEZ BOLAÑOS & ASOCIADOS SAS 2014 20,000,000
02346790 GONZALEZ BOLAÑOS WALTER DAVID 2014 1,200,000
02398086 GONZALEZ BOLIVAR DEISSY JOHANNA 2014 1,000,000
02353845 GONZALEZ BONILLA MYRIAM BEATRIZ 2015 1,000,000
02489850 GONZALEZ BORDA MARTHA ELIZABETH 2014 1,000,000
00980011 GONZALEZ BORJA FLOR ILSEN 2015 5,600,000
02388790 GONZALEZ BOTERO HARVEY ANDRES 2015 21,000,000
02445555 GONZALEZ BRUNAL DANYS DANIEL 2015 7,695,004
02492983 GONZALEZ BUITRAGO ANGELO GEOVANNI 2015 1,000,000
02495033 GONZALEZ BUITRAGO ELIZABETH 2014 1,232,000
02483123 GONZALEZ BUITRAGO JHON FREDY 2014 1,000,000
02491512 GONZALEZ BUITRAGO JOSE ALONSO 2014 1,000,000
02297325 GONZALEZ BUITRAGO MARIA ERMELINDA 2015 6,000,000
01963826 GONZALEZ BUITRAGO OMAIRA 2015 2,500,000
02495334 GONZALEZ BURBANO CARLOS FLORENTINO 2014 600,000
02520472 GONZALEZ BURGOS NUBIA STELLA 2014 200,000
02329632 GONZALEZ BUSTOS CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
02430734 GONZALEZ BUSTOS CAROLINA 2014 1,000,000
02442174 GONZALEZ BUSTOS JACKSON DAVID 2014 1,000,000
02453160 GONZALEZ CABALLERO GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
02444441 GONZALEZ CACERES CLAUDIA JEANETH 2015 1,100,000
02272000 GONZALEZ CAICEDO DIEGO MARTIN 2015 4,000,000
02334006 GONZALEZ CALDAS ALVARO YEZID 2015 500,000
02454211 GONZALEZ CALDERON ADRIANA PATRICIA 2014 500,000
02456289 GONZALEZ CALDERON CARMENZA 2014 1,200,000
00863268 GONZALEZ CALDERON MARCO AURELIO 2011 1,000,000
00863268 GONZALEZ CALDERON MARCO AURELIO 2012 1,000,000
00863268 GONZALEZ CALDERON MARCO AURELIO 2013 1,000,000
00863268 GONZALEZ CALDERON MARCO AURELIO 2014 1,000,000
00863268 GONZALEZ CALDERON MARCO AURELIO 2015 1,000,000
00815675 GONZALEZ CALDERON OLGA LUCIA 2014 500,000
00815675 GONZALEZ CALDERON OLGA LUCIA 2015 500,000
02106684 GONZALEZ CALLE ERIKA FABIOLA 2015 1,000,000
02009965 GONZALEZ CAMACHO DUVAN ALEJANDRO 2015 1,230,000
02407244 GONZALEZ CAMACHO GILBERTO 2015 1,000,000
02398340 GONZALEZ CAMACHO GLADYS 2014 500,000
00791589 GONZALEZ CAMACHO JOSE SANTOS 2015 1,000,000
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01395759 GONZALEZ CAMACHO MERARDO 2012 1,000,000
01395759 GONZALEZ CAMACHO MERARDO 2013 1,000,000
01395759 GONZALEZ CAMACHO MERARDO 2014 1,000,000
01395759 GONZALEZ CAMACHO MERARDO 2015 1,000,000
02512708 GONZALEZ CANABAL HEIDER ENRIQUE 2014 1,000,000
02515087 GONZALEZ CANO MAIBEL 2014 1,000,000
02498441 GONZALEZ CANO NESTOR RAUL 2014 1,232,000
02408992 GONZALEZ CARANTON ANA MARINELA 2015 2,060,000
02042012 GONZALEZ CARANTON CARLOS DAVID 2014 100,000
02042012 GONZALEZ CARANTON CARLOS DAVID 2015 1,200,000
02070062 GONZALEZ CARANTON HERMENCIA ADRIANA 2015 2,060,000
02398956 GONZALEZ CARDENAS ELISA HELENA 2014 5,000,000
02080522 GONZALEZ CARDENAS LEO FILIBERTO 2015 1,000,000
02459332 GONZALEZ CARDENAS NICOLAS 2014 10,000,000
02428097 GONZALEZ CARDENAS NOHORA 2014 5,000,000
02402377 GONZALEZ CARDOZO ANGEL ANTONIO 2014 1,000,000
02412578 GONZALEZ CARDOZO EDGAR 2015 1,200,000
02460578 GONZALEZ CARLOS GERMAN 2014 1,200,000
02200097 GONZALEZ CARO LEOVIGILDO 2014 1,100,000
02418581 GONZALEZ CAROLINA 2014 1,300,000
02389209 GONZALEZ CARRANZA EDGAR ANDRES 2015 8,000,000
02421902 GONZALEZ CARRANZA JENIFFER PAOLA 2014 1,500,000
02487516 GONZALEZ CARRANZA YEISON FERNANDO 2014 1,600,000
02387386 GONZALEZ CARRANZA YULI TATIANA 2015 8,000,000
01587425 GONZALEZ CARREÑO ARGEMIRO 2015 4,700,000
02507902 GONZALEZ CARRILLO ALBA LUCIA 2015 1,250,000
02410899 GONZALEZ CARRILLO MARIA ANGELICA 2015 3,000,000
00906447 GONZALEZ CARVAJAL  & ASOCIADOS SAS 2015 532,876,470
01738561 GONZALEZ CARVAJAL LUCILA 2008 800,000
01738561 GONZALEZ CARVAJAL LUCILA 2009 800,000
01738561 GONZALEZ CARVAJAL LUCILA 2010 800,000
01738561 GONZALEZ CARVAJAL LUCILA 2011 800,000
01738561 GONZALEZ CARVAJAL LUCILA 2012 800,000
01738561 GONZALEZ CARVAJAL LUCILA 2013 800,000
01738561 GONZALEZ CARVAJAL LUCILA 2014 800,000
02252900 GONZALEZ CASALLAS CAROLINA 2014 1,000,000
02252900 GONZALEZ CASALLAS CAROLINA 2015 1,000,000
02488063 GONZALEZ CASTAÑEDA AWDRY MICHELL 2014 2,000,000
02402785 GONZALEZ CASTAÑEDA HERNEY FABIAN 2014 1,000,000
02440889 GONZALEZ CASTAÑEDA MARIA NELIA 2014 1,000,000
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02055894 GONZALEZ CASTAÑO JORGE ENRIQUE 2014 600,000
02469667 GONZALEZ CASTELBLANCO IVAN ORLANDO 2014 4,000,000
02445764 GONZALEZ CASTELBLANCO SILVIA ELENA 2014 1,200,000
02455001 GONZALEZ CASTELLANOS ISIDRO 2014 1,200,000
02376105 GONZALEZ CASTELLANOS JHON FREDY 2015 1,200,000
01191063 GONZALEZ CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2015 102,000,000
02447739 GONZALEZ CASTELLANOS JULIO ALBERTO 2014 400,000
01488609 GONZALEZ CASTELLANOS MARIA VITALINA 2015 1,000,000
00929855 GONZALEZ CASTELLANOS RUTH DORIS 2015 1,200,000
01433980 GONZALEZ CASTIBLANCO JORGE 2015 1,050,000
02321343 GONZALEZ CASTILLO ERNESTO 2014 1,179,000
02321343 GONZALEZ CASTILLO ERNESTO 2015 1,179,000
02289717 GONZALEZ CASTILLO JOHN LINCON 2014 7,000,000
02420990 GONZALEZ CASTILLO LUIS ALEJANDRO 2014 1,450,000
01446218 GONZALEZ CASTILLO MARCO AURELIO 2015 3,200,000
01121342 GONZALEZ CASTILLO PEDRO JULIO 2015 5,164,736
02500417 GONZALEZ CASTRO ANA LUCIA 2014 1,000,000
02278849 GONZALEZ CASTRO ANA MILENA 2015 1,900,000
02427627 GONZALEZ CASTRO DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
01983754 GONZALEZ CASTRO FANNY MARLEN 2015 1,250,000
02460199 GONZALEZ CASTRO GIOVANNI ANDRES 2015 2,800,000
02485552 GONZALEZ CASTRO JENNYFER PAOLA 2014 1,000,000
02160296 GONZALEZ CASTRO LUIS OLIVERIO 2014 10,000,000
02479990 GONZALEZ CASTRO MARIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02523564 GONZALEZ CASTRO MONICA JIMENA 2015 1,000,000
01881607 GONZALEZ CASTRO OLIVO 2015 1,500,000
02484178 GONZALEZ CASTRO PEDRO ENRIQUE 2014 7,000,000
02491543 GONZALEZ CAUCALI SANDRA PATRICIA 2015 1,232,000
02422512 GONZALEZ CEBALLOS MARIA ISABEL 2014 1,200,000
02510997 GONZALEZ CEPEDA ANA LUCIA 2014 40,000,000
02471973 GONZALEZ CEPEDA DANIEL ALEXANDER 2014 500,000
02487166 GONZALEZ CERON INGRID LORENA 2014 1,000,000
02431571 GONZALEZ CHACON CHRISTIAN CAMILO 2014 1,100,000
02450770 GONZALEZ CHALA JAVIER OSWALDO 2014 1,000,000
02164107 GONZALEZ CHALA RODRIGO ALFONSO 2014 1,000,000
02526372 GONZALEZ CHALELA HUGO ARMANDO 2014 1,000,000
02461525 GONZALEZ CHAUX JOSE REINEL 2014 1,200,000
02274871 GONZALEZ CHICACAUSA GERMAN IGNACIO 2015 1,000,000
01145870 GONZALEZ CHIGUASUQUE NATIVIDAD 2015 1,800,000
02491123 GONZALEZ CHIGUAZUQUE JOSE AUGUSTO 2014 1,200,000
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01659625 GONZALEZ CHINCHILLA JULIO CESAR 2015 1,300,000
01742318 GONZALEZ CHINGATE NUBIA EMILCE 2015 920,000
02469715 GONZALEZ CHITIVA MELBYN HASBLEIDY 2014 1,463,000
01752067 GONZALEZ CHIVATA NILTON RENATTO 2015 1,179,000
01876996 GONZALEZ CIELO MAGDALENA 2014 1,200,000
01876996 GONZALEZ CIELO MAGDALENA 2015 1,280,000
02480873 GONZALEZ CIFUENTES ABDENAGO 2015 10,000,000
02520186 GONZALEZ CIFUENTES MARIA ELENA 2014 1,000,000
02491425 GONZALEZ CIFUENTES OLGA LUCIA 2014 800,000
02461656 GONZALEZ CLARA INES 2015 1,200,000
02447260 GONZALEZ COCA BLANCA MIREYA 2014 900,000
01546250 GONZALEZ COCA MARISOL 2015 1,000,000
01379793 GONZALEZ COGOLLO HENRY 2015 5,000,000
01211162 GONZALEZ COLMENARES NELLY MARLENY 2015 750,000
02477647 GONZALEZ COLORADO NORBEY 2014 850,000
01078399 GONZALEZ CONDE CLAUDIA PATRICIA 2014 3,000,000
01078399 GONZALEZ CONDE CLAUDIA PATRICIA 2015 3,000,000
02222580 GONZALEZ CONDE ELIZABETH 2014 1,000,000
02401326 GONZALEZ CONTRERAS EDWIN SAUL 2015 100,000
02452232 GONZALEZ CONTRERAS LINA PAOLA 2014 500,000
01504124 GONZALEZ CONTRERAS LUCY EDITH 2014 3,000,000
01504124 GONZALEZ CONTRERAS LUCY EDITH 2015 3,000,000
02452402 GONZALEZ CONTRERAS MAYERLYN 2014 1,500,000
02469190 GONZALEZ CONTRERAS WALTER 2014 1,000,000
02450331 GONZALEZ CORDERO RUBEN DARIO 2014 1,000,000
02400257 GONZALEZ CORDOBA GERMAN 2014 1,000,000
01128432 GONZALEZ CORONADO LUIS ALFREDO 2015 2,500,000
01138775 GONZALEZ CORONADO PAULA GIOCONDA 2014 1,000,000
01138775 GONZALEZ CORONADO PAULA GIOCONDA 2015 5,000,000
02487958 GONZALEZ CORREA ADRIANA DEL PILAR 2014 500,000
02522551 GONZALEZ CORREDOR ANASTACIO 2014 1,000,000
01787227 GONZALEZ CORREDOR JAVIER FERNANDO 2014 5,000,000
01769078 GONZALEZ CORTES DIEGO ARMANDO 2010 500,000
01769078 GONZALEZ CORTES DIEGO ARMANDO 2011 500,000
01769078 GONZALEZ CORTES DIEGO ARMANDO 2012 500,000
01769078 GONZALEZ CORTES DIEGO ARMANDO 2013 500,000
01769078 GONZALEZ CORTES DIEGO ARMANDO 2014 500,000
01769078 GONZALEZ CORTES DIEGO ARMANDO 2015 500,000
02409033 GONZALEZ CORTES DORA ILSA 2014 500,000
00722495 GONZALEZ CORTES ISIDRO 2015 10,000,000
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01558197 GONZALEZ CORTES MANUEL 2015 1,232,000
02488919 GONZALEZ CORTES MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02477781 GONZALEZ CORTES MIRIAM CECILIA 2014 6,000,000
01282191 GONZALEZ CORTES PEDRO FERNANDO 2015 10,000,000
02397890 GONZALEZ CORTES ZOILA MARGARITA 2015 30,000,000
02442266 GONZALEZ CORZO BEATRIZ ANDREA 2015 1,900,000
02142179 GONZALEZ CORZO JOSE MANUEL 2014 3,070,000
02505465 GONZALEZ COTACIO WILSON JOSE 2015 100,000
02515038 GONZALEZ COY JAIVER ANTONIO 2014 2,000,000
02345439 GONZALEZ COY NORALBA RUTH 2015 1,000,000
02276656 GONZALEZ CRIADO CIRO ALFONSO 2014 3,000,000
02439090 GONZALEZ CRUZ ELIANET MARIA 2014 7,000,000
02448104 GONZALEZ CRUZ JULIAN ERNESTO 2014 2,000,000
02248893 GONZALEZ CRUZ JULIO CESAR 2015 10,309,000
01506782 GONZALEZ CRUZ LUIS EMILIO 2015 1,000,000
02419538 GONZALEZ CRUZ PAOLA 2014 1,800,000
02525365 GONZALEZ CUADROS LEIDY JOHANA 2014 1,200,000
01378141 GONZALEZ CUADROS LUZ DARY 2014 1,000,000
01378141 GONZALEZ CUADROS LUZ DARY 2015 1,000,000
02400218 GONZALEZ CUECHA LUIS ALFREDO 2014 1,179,000
02333200 GONZALEZ CUERVO JORGE ELIECER 2014 5,000,000
02472484 GONZALEZ CUTA EBERTO 2014 1,175,000
02512461 GONZALEZ DAZA JIMMY ALONSO 2014 2,000,000
00799049 GONZALEZ DE ACEVEDO MARIA CHIQUINQUIRA 2015 5,500,000
01824649 GONZALEZ DE BERMUDEZ LUZ DARY 2015 1,000,000
02127184 GONZALEZ DE BERNAL LILIA 2014 200,000
02127184 GONZALEZ DE BERNAL LILIA 2015 200,000
02059933 GONZALEZ DE CAICEDO CLARIVED 2015 1,000,000
02464821 GONZALEZ DE CONTRERAS CARMEN ALICIA 2015 4,000,000
00760825 GONZALEZ DE CORTES LUZ MARY 2015 1,200,000
02519581 GONZALEZ DE DAZA ANAIS 2014 1,200,000
02498460 GONZALEZ DE DIAZ LILIANA LUCY 2014 1,500,000
01915293 GONZALEZ DE FRANCO MARIA DE LOS
ANGELES
2014 1,152,800
01915293 GONZALEZ DE FRANCO MARIA DE LOS
ANGELES
2015 1,169,800
01776233 GONZALEZ DE GARCIA MARIA LUCILA 2015 8,200,000
01433810 GONZALEZ DE GONZALEZ ANA ELVIRA 2015 1,200,000
02485340 GONZALEZ DE GONZALEZ BLANCA NOHRA 2014 1,000,000
00958295 GONZALEZ DE LIZARAZO MARIA DEL PILAR 2011 2,000,000
00958295 GONZALEZ DE LIZARAZO MARIA DEL PILAR 2012 2,000,000
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00958295 GONZALEZ DE LIZARAZO MARIA DEL PILAR 2013 2,000,000
00958295 GONZALEZ DE LIZARAZO MARIA DEL PILAR 2014 2,000,000
00958295 GONZALEZ DE LIZARAZO MARIA DEL PILAR 2015 2,000,000
00454634 GONZALEZ DE RINCON ANA 2015 800,000
01090185 GONZALEZ DE RINCON MARIA REINA 2006 1
01090185 GONZALEZ DE RINCON MARIA REINA 2007 1
01090185 GONZALEZ DE RINCON MARIA REINA 2008 1
01090185 GONZALEZ DE RINCON MARIA REINA 2009 1
01090185 GONZALEZ DE RINCON MARIA REINA 2010 1
01090185 GONZALEZ DE RINCON MARIA REINA 2011 1
01090185 GONZALEZ DE RINCON MARIA REINA 2012 1
01090185 GONZALEZ DE RINCON MARIA REINA 2013 1
01090185 GONZALEZ DE RINCON MARIA REINA 2014 1
01090185 GONZALEZ DE RINCON MARIA REINA 2015 1
01777639 GONZALEZ DE RODRIGUEZ LEONOR 2014 12,885,380
01777639 GONZALEZ DE RODRIGUEZ LEONOR 2015 12,582,034
01468585 GONZALEZ DE RODRIGUEZ MARIA ELENA 2015 500,000
02430385 GONZALEZ DE ROJAS ANA XOCIMA 2014 1,000,000
01746212 GONZALEZ DE SALAZAR CECILIA 2015 867,000
00387872 GONZALEZ DE SANCHEZ NANCY STELLA 2015 5,300,000
02521763 GONZALEZ DE TORO SILVIA 2014 1,230,000
01964331 GONZALEZ DE TRUJILLO MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
02494175 GONZALEZ DELGADO ALICE 2014 1,200,000
02058020 GONZALEZ DELGADO DIEGO JOSUE 2012 1,000,000
02058020 GONZALEZ DELGADO DIEGO JOSUE 2013 1,000,000
02058020 GONZALEZ DELGADO DIEGO JOSUE 2014 1,000,000
02520621 GONZALEZ DELGADO WILLIAM RENE 2014 1,000,000
02430449 GONZALEZ DIANA MARCELA 2014 10,000,000
02405769 GONZALEZ DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02428647 GONZALEZ DIAZ CLAUDIA 2014 1,200,000
02487098 GONZALEZ DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02472440 GONZALEZ DIAZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02459864 GONZALEZ DIAZ HISNARDO 2015 1,000,000
02523070 GONZALEZ DIAZ JAZMIN ALEXIS 2014 1,200,000
00639242 GONZALEZ DIAZ JUVENAL 2015 40,000,000
02273095 GONZALEZ DIAZ LILIA 2013 1,000,000
02273095 GONZALEZ DIAZ LILIA 2014 1,000,000
02273095 GONZALEZ DIAZ LILIA 2015 1,000,000
01981890 GONZALEZ DIAZ LUIS MIGUEL 2015 1,288,000
00981510 GONZALEZ DIAZ MARCO ANTONIO 2008 300,000
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00981510 GONZALEZ DIAZ MARCO ANTONIO 2009 400,000
00981510 GONZALEZ DIAZ MARCO ANTONIO 2010 500,000
00981510 GONZALEZ DIAZ MARCO ANTONIO 2011 500,000
00981510 GONZALEZ DIAZ MARCO ANTONIO 2012 500,000
00981510 GONZALEZ DIAZ MARCO ANTONIO 2013 500,000
00981510 GONZALEZ DIAZ MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
00981510 GONZALEZ DIAZ MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
02265215 GONZALEZ DIAZ MARICELIS 2015 1,000,000
02258645 GONZALEZ DIAZ NIDIA YOLANDA 2013 900,000
02258645 GONZALEZ DIAZ NIDIA YOLANDA 2014 1,000,000
02258645 GONZALEZ DIAZ NIDIA YOLANDA 2015 1,200,000
02325967 GONZALEZ DIAZ OVER EDWIN 2014 1,000,000
00652364 GONZALEZ DIAZ PEDRO JULIO 2015 700,000
01364938 GONZALEZ DIAZ SANDRA MILENA 2015 700,000
02262529 GONZALEZ DIAZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02424142 GONZALEZ DIAZ SANDRA PAOLA 2014 1,100,000
02507856 GONZALEZ DIEGO ARMANDO 2014 2,000,000
01977037 GONZALEZ DORA LUZ 2014 1,200,000
01977037 GONZALEZ DORA LUZ 2015 1,200,000
02510146 GONZALEZ DUARTE ALONSO 2014 500,000
01729460 GONZALEZ DUARTE ALVARO ERNEY 2015 1,000,000
02366128 GONZALEZ DUARTE LEONOR 2014 200,000
01158603 GONZALEZ DUARTE MARIA DE JESUS 2014 5,000,000
01158603 GONZALEZ DUARTE MARIA DE JESUS 2015 5,000,000
02449717 GONZALEZ DUARTE NAYIBE ELIZABETH 2014 1,700,000
01047581 GONZALEZ DUARTE VICTOR JULIO 2015 6,000,000
01925279 GONZALEZ DUQUE DAVID TOMAS 2015 800,000
02414448 GONZALEZ ECHEVERRY JORGE ALDEMAR 2014 1,232,000
01721534 GONZALEZ EDGAR MAURICIO 2015 1,000,000
02457487 GONZALEZ ELIZABETH 2014 10,000,000
01038109 GONZALEZ ESCALANTE MARCO TULIO 2015 27,858,000
01687304 GONZALEZ ESCAMILLA DIOCELINA 2015 3,000,000
02409348 GONZALEZ ESCOBAR ALVARO HERNANDO 2015 1,300,000
02518094 GONZALEZ ESPAÑA ALBA NERY 2014 1,200,000
02485491 GONZALEZ ESPINILLA DANA LUCILA 2014 1,220,000
02429519 GONZALEZ ESPINOSA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02424549 GONZALEZ ESPINOSA MARY LUZ 2014 600,000
02384090 GONZALEZ ESPINOSA MAURICIO 2014 100,000
02384090 GONZALEZ ESPINOSA MAURICIO 2015 100,000
02431364 GONZALEZ ESPINOSA TEDDY SNEIDER 2014 1,000,000
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02241449 GONZALEZ ESPITIA JUAN FELIPE 2015 3,500,000
01214677 GONZALEZ ESPITIA JUAN NEPOMUCENO 2015 5,000,000
02450068 GONZALEZ ESTEVEZ GERMAN LEONARDO 2014 500,000
01352973 GONZALEZ EUSEBIO 2015 1,200,000
00694117 GONZALEZ FAJARDO FIDEL IGNACIO 2015 750,517,120
02409196 GONZALEZ FAJARDO JENI MARCELA 2014 1,000,000
02492143 GONZALEZ FAJARDO LUCY 2015 1,000,000
01574324 GONZALEZ FAJARDO LUZ 2015 10,000,000
02435212 GONZALEZ FERNANDEZ CLAUDIA MERCEDES 2014 5,000,000
02441835 GONZALEZ FERNANDEZ DAVID ALEJANDRO 2014 1,232,000
01823179 GONZALEZ FERNANDEZ HECTOR RAMON 2015 1,200,000
02089599 GONZALEZ FERNANDEZ JORGE IVAN 2014 5,000,000
02089610 GONZALEZ FERNANDEZ RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02005815 GONZALEZ FERREIRA JUAN CARLOS 2015 500,000
00931274 GONZALEZ FERRO WILSON 2015 42,266,002
02507700 GONZALEZ FIGUEROA MONICA PATRICIA 2014 800,000
02459886 GONZALEZ FIGUEROA NELY YOANNY 2014 10,000,000
02438546 GONZALEZ FIGUEROA STEFANNY YESENIA 2014 4,420,000
01906260 GONZALEZ FINO LUZ MILA 2015 2,500,000
02478549 GONZALEZ FIRACATIVE FRANCY ZULEIDA 2014 1,232,000
02510327 GONZALEZ FLAUTERO WILLIAM 2015 1,000,000
02440605 GONZALEZ FLECHAS JUAN GABRIEL 2014 5,000,000
02467846 GONZALEZ FLORES ARLEZ DANIEL 2015 2,500,000
01052248 GONZALEZ FLOREZ GREGORY ALEXIS 2015 1,000,000
02496823 GONZALEZ FLOREZ JOHANA PAOLA 2014 1,200,000
02288756 GONZALEZ FLOREZ JOSE EDUARDO 2014 1,150,000
01835501 GONZALEZ FLOREZ MYRIAM STELLA 2015 8,500,000
02410210 GONZALEZ FLOREZ RUFINO DE JESUS 2015 1,232,000
02038486 GONZALEZ FLORIAN HENRY ALEJANDRO 2011 500,000
02038486 GONZALEZ FLORIAN HENRY ALEJANDRO 2012 500,000
02038486 GONZALEZ FLORIAN HENRY ALEJANDRO 2013 500,000
02038486 GONZALEZ FLORIAN HENRY ALEJANDRO 2014 500,000
02038486 GONZALEZ FLORIAN HENRY ALEJANDRO 2015 500,000
02460547 GONZALEZ FONSECA ERICA LILIANA 2014 250,000
02451207 GONZALEZ FONSECA SINFOROSA 2014 1,230,000
00836992 GONZALEZ FORERO ALFONSO 2015 1,280,000
00881824 GONZALEZ FORERO ANA MARGARITA 2015 1,150,000
02246407 GONZALEZ FORERO ANDREA 2015 1,200,000
02508797 GONZALEZ FORERO ESTEFANY JOAN 2014 1,200,000
02053339 GONZALEZ FORERO FREDDY JOSUE 2015 10,000,000
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02019952 GONZALEZ FORERO HERNANDO 2011 500,000
02019952 GONZALEZ FORERO HERNANDO 2012 900,000
02019952 GONZALEZ FORERO HERNANDO 2013 1,000,000
02019952 GONZALEZ FORERO HERNANDO 2014 1,000,000
02019952 GONZALEZ FORERO HERNANDO 2015 21,300,000
02409521 GONZALEZ FORERO MAURICIO 2015 1,200,000
02465799 GONZALEZ FRAILE WILSON ANDRES 2014 616,000
02524350 GONZALEZ FRANCISCO 2014 1,000,000
00144241 GONZALEZ FRANCO GERMAN ALONSO 2014 1,220,000
00144241 GONZALEZ FRANCO GERMAN ALONSO 2015 1,270,000
02401267 GONZALEZ FUENTES MAICHOL ESNEIDER 2014 1,000,000
02410983 GONZALEZ GAITAN LILIANA 2014 1,000,000
01920998 GONZALEZ GALEANO GLORIA INES 2015 1,200,000
02525631 GONZALEZ GALINDO JEFFERSON ALEXANDER 2015 1,200,000
02488391 GONZALEZ GALINDO LUZ YANETH 2014 1,100,000
01983052 GONZALEZ GALINDO NOE 2015 6,896,000
02427267 GONZALEZ GALLEGO NATALY 2014 1,200,000
00919709 GONZALEZ GALVIS JOHN KENNETH 2015 1,000,000
02247920 GONZALEZ GAMEZ SANDRA MIREYA 2015 5,790,000
02439800 GONZALEZ GARAVITO ERCILIA 2014 2,000,000
02527255 GONZALEZ GARAVITO ROSIRA 2014 1,232,000
00294765 GONZALEZ GARCIA ALVARO 2015 11,500,000
02481370 GONZALEZ GARCIA ANGEL JAVIER 2015 1,000,000
00631298 GONZALEZ GARCIA ASOCIADOS LTDA 2015 5,254,160
02145911 GONZALEZ GARCIA GLADYS 2015 1,000,000
02455896 GONZALEZ GARCIA HERNANDO JOSE 2014 14,500,000
02441431 GONZALEZ GARCIA IDARIEL 2014 1,000,000
01867155 GONZALEZ GARCIA JAIR 2015 600,000
02403593 GONZALEZ GARCIA JOSE CUSTODIO 2015 1,000,000
02455151 GONZALEZ GARCIA JOSE LEONARDO 2014 800,000
02492986 GONZALEZ GARCIA LEONARDO 2014 1,000,000
02108167 GONZALEZ GARCIA LUIS CARLOS 2014 500,000
02108167 GONZALEZ GARCIA LUIS CARLOS 2015 12,000,000
02434157 GONZALEZ GARCIA LUZ DARY 2014 1,200,000
02414139 GONZALEZ GARCIA MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
02465573 GONZALEZ GARCIA RICARDO 2015 4,000,000
01124229 GONZALEZ GARCIA RUBEN DARIO 2015 2,000,000
02475041 GONZALEZ GARCIA SARA BERTILDA 2014 1,000,000
02490742 GONZALEZ GARCIA VIVIANA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02421976 GONZALEZ GARIBELLO LUIS EDUARDO 2014 2,500,000
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02418850 GONZALEZ GARNICA LUZMILA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02461797 GONZALEZ GARZON ANGELICA LUCIA 2014 1,000,000
02500768 GONZALEZ GARZON CARLOS ADELFO 2014 1,200,000
02469393 GONZALEZ GARZON EDGAR 2014 1,000,000
02487664 GONZALEZ GARZON FLOR MARINA 2014 1,200,000
02470536 GONZALEZ GARZON RICHARD HARRIS 2014 1,000,000
02430595 GONZALEZ GARZON ROSA ELVIRA 2014 1,200,000
02459590 GONZALEZ GARZON SANDRA ROCIO 2014 1,000,000
02369906 GONZALEZ GENES JOHANA PAOLA 2014 1,000,000
02369906 GONZALEZ GENES JOHANA PAOLA 2015 1,000,000
02427110 GONZALEZ GEREDA NAYLA ROCIO 2014 1,000,000
02324418 GONZALEZ GIL ANDREA VIVIANA 2014 1,000,000
02325193 GONZALEZ GIL CARLOS 2014 1,232,000
00801883 GONZALEZ GIL JAIRO 2015 15,000,000
02152367 GONZALEZ GINNA ALEXANDRA 2013 1,700,000
02501859 GONZALEZ GIRALDO JOSE DOMINGO 2014 1,000,000
01549114 GONZALEZ GIRALDO LUZ ADRIANA 2015 1,280,000
02528211 GONZALEZ GIRALDO RICARDO ALFONSO 2014 1,000,000
01810660 GONZALEZ GLORIA MARIA 2015 1,200,000
02485147 GONZALEZ GOMEZ ADRIANA 2014 3,000,000
02349725 GONZALEZ GOMEZ BECHER JOHANAN 2014 3,000,000
02349725 GONZALEZ GOMEZ BECHER JOHANAN 2015 3,000,000
01988221 GONZALEZ GOMEZ BLANCA LIGIA 2015 1,150,000
02278862 GONZALEZ GOMEZ E HIJOS 2015 10,000,000
01663926 GONZALEZ GOMEZ E HIJOS CIA S EN C 2015 6,405,071,450
02460008 GONZALEZ GOMEZ EDWAR JAIR 2014 1,000,000
02176066 GONZALEZ GOMEZ ELIZABETH 2015 1,200,000
02115016 GONZALEZ GOMEZ FLORINDA 2015 3,000,000
01211957 GONZALEZ GOMEZ HECTOR ADIEL 2015 900,000
02484309 GONZALEZ GOMEZ JHON RAFAEL ANTONIO 2014 10,000,000
02438580 GONZALEZ GOMEZ JOHN ALFREDO 2014 500,000
02495488 GONZALEZ GOMEZ JORGE ENRIQUE 2014 8,000,000
01287170 GONZALEZ GOMEZ LUIS DAYRO 2015 2,500,000
02094210 GONZALEZ GOMEZ MARTHA MARIA 2015 1,500,000
02409774 GONZALEZ GOMEZ PAOLA ANDREA 2014 15,000,000
02439920 GONZALEZ GOMEZ PATRICIA 2014 800,000
02431338 GONZALEZ GOMEZ ROSA MARIA 2014 875,000
02509184 GONZALEZ GOMEZ SONIA 2014 5,000,000
02194564 GONZALEZ GONZALEZ & ASOCIADOS S.A.S. 2015 17,984,000
02172357 GONZALEZ GONZALEZ ADRIANA 2014 1,000,000
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02172357 GONZALEZ GONZALEZ ADRIANA 2015 1,000,000
02466996 GONZALEZ GONZALEZ ALDEMAR 2014 1,100,000
02463587 GONZALEZ GONZALEZ ALVARO 2014 1,232,000
01972255 GONZALEZ GONZALEZ ANA ISABEL 2015 1,000,000
01265496 GONZALEZ GONZALEZ ANA LEONOR 2015 1,230,000
01358250 GONZALEZ GONZALEZ ARIEL RICARDO 2009 200,000
01358250 GONZALEZ GONZALEZ ARIEL RICARDO 2010 200,000
01358250 GONZALEZ GONZALEZ ARIEL RICARDO 2011 200,000
01358250 GONZALEZ GONZALEZ ARIEL RICARDO 2012 200,000
01358250 GONZALEZ GONZALEZ ARIEL RICARDO 2013 200,000
01358250 GONZALEZ GONZALEZ ARIEL RICARDO 2014 200,000
01358250 GONZALEZ GONZALEZ ARIEL RICARDO 2015 200,000
02478420 GONZALEZ GONZALEZ CAROL LIZETH 2014 1,200,000
02472421 GONZALEZ GONZALEZ CLARIVEL 2014 1,000,000
02142080 GONZALEZ GONZALEZ DANIEL FELIPE 2015 1,280,000
02255309 GONZALEZ GONZALEZ DARIO 2015 1,000,000
02524260 GONZALEZ GONZALEZ DORIS YANETH 2014 1,232,000
02301348 GONZALEZ GONZALEZ EDILMA HERMENCIA 2015 1,000,000
02469545 GONZALEZ GONZALEZ EFRAIN ALEXANDER 2015 1,050,000
02057716 GONZALEZ GONZALEZ ELSA YOLANDA 2015 500,000
01924076 GONZALEZ GONZALEZ FERRER DAVID 2013 1,000,000
01924076 GONZALEZ GONZALEZ FERRER DAVID 2014 1,000,000
01924076 GONZALEZ GONZALEZ FERRER DAVID 2015 1,000,000
02525168 GONZALEZ GONZALEZ FERSANIN 2014 1,200,000
02515997 GONZALEZ GONZALEZ GERMAN GONZALO 2014 5,000,000
02401976 GONZALEZ GONZALEZ HECTOR 2014 5,000,000
02496055 GONZALEZ GONZALEZ HECTOR DANIEL 2014 1,000,000
01867638 GONZALEZ GONZALEZ JAIRO 2015 1,250,000
02399034 GONZALEZ GONZALEZ JEIMY ALEJANDRA 2014 1,232,000
01833881 GONZALEZ GONZALEZ JEISON ALEXANDER 2015 5,000,000
02476430 GONZALEZ GONZALEZ JOSE LICINIO 2014 800,000
01334018 GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 2014 1,230,000
01334018 GONZALEZ GONZALEZ JUAN CARLOS 2015 6,952,000
02515471 GONZALEZ GONZALEZ LEIDY CAROLINA 2015 2,310,000
00801247 GONZALEZ GONZALEZ LUIS EDILSON 2015 4,500,000
02181000 GONZALEZ GONZALEZ LUIS HENRY 2015 13,216,600
02494764 GONZALEZ GONZALEZ LUIS ORLANDO 2015 1,000,000
02409275 GONZALEZ GONZALEZ MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01948329 GONZALEZ GONZALEZ MARIA CRISTINA 2015 1,280,000
02416901 GONZALEZ GONZALEZ MARIO ALBERTO 2014 1,000,000
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02462592 GONZALEZ GONZALEZ MARTHA ROCIO 2014 8,000,000
01433063 GONZALEZ GONZALEZ MERY LENCY 2015 7,000,000
00415834 GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 2014 12,900,000
00415834 GONZALEZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 2015 19,300,000
01334316 GONZALEZ GONZALEZ NELSON HUMBERTO 2015 1,179,000
02517185 GONZALEZ GONZALEZ NOE ALFONSO 2015 3,500,000
02313616 GONZALEZ GONZALEZ OSWALDO 2014 1,000,000
02313616 GONZALEZ GONZALEZ OSWALDO 2015 1,000,000
02088998 GONZALEZ GONZALEZ SAN GERARDO 2015 1,050,000
02401956 GONZALEZ GONZALEZ VEDER GUSTAVO 2014 2,000,000
02477297 GONZALEZ GONZALEZ VICTOR FELIX 2014 9,000,000
02440239 GONZALEZ GONZALEZ VICTOR JAVIER 2015 1,800,000
02498043 GONZALEZ GONZALEZ WILSON DE JESUS 2015 1,000,000
02450076 GONZALEZ GONZALEZ ZULLY YAMILE 2014 5,000,000
02467367 GONZALEZ GORDILLO BRAYAN ESTEBAN 2015 800,000
02468307 GONZALEZ GRANADOS JAVIER GUILLERMO 2015 10,000,000
02503365 GONZALEZ GRANADOS JEISSON ALEXIS 2014 7,000,000
01891968 GONZALEZ GROSSO MARIA ELVIRA 2015 1,288,700
02308988 GONZALEZ GUAQUETA GABRIEL FERNANDO 2014 2,000,000
00714293 GONZALEZ GUARIN ALFONSO 2015 1,250,000
00483095 GONZALEZ GUATIBONZA ALBERTO 2009 100,000
00483095 GONZALEZ GUATIBONZA ALBERTO 2010 500,000
00483095 GONZALEZ GUATIBONZA ALBERTO 2011 500,000
00483095 GONZALEZ GUATIBONZA ALBERTO 2012 500,000
00483095 GONZALEZ GUATIBONZA ALBERTO 2013 500,000
00483095 GONZALEZ GUATIBONZA ALBERTO 2014 500,000
00483095 GONZALEZ GUATIBONZA ALBERTO 2015 500,000
02111488 GONZALEZ GUAYACAN CLEMENCIA 2014 500,000
02448560 GONZALEZ GUERRERO ANA LAUDICE 2014 100,000
01750429 GONZALEZ GUERRERO ARNULFO 2012 5,000,000
01750429 GONZALEZ GUERRERO ARNULFO 2013 5,000,000
01750429 GONZALEZ GUERRERO ARNULFO 2014 5,000,000
01750429 GONZALEZ GUERRERO ARNULFO 2015 5,000,000
02503022 GONZALEZ GUERRERO CIRO DIONISIO 2014 1,000,000
02345169 GONZALEZ GUERRERO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,200,000
02290601 GONZALEZ GUERRERO EDGAR ALONSO 2015 1,000,000
02375075 GONZALEZ GUERRERO JEISON STEVEN 2014 500,000
02516286 GONZALEZ GUERRERO JHON ALEXIS 2014 1,200,000
00594255 GONZALEZ GUERRERO JOSE JOAQUIN 2015 2,000,000
02462998 GONZALEZ GUERRERO LUZ MARINA 2014 1,200,000
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01618784 GONZALEZ GUERRERO YHOM DUTH 2014 1,000,000
01618784 GONZALEZ GUERRERO YHOM DUTH 2015 1,000,000
01150643 GONZALEZ GUEVARA NOHORA ELENA 2003 1
01150643 GONZALEZ GUEVARA NOHORA ELENA 2004 1,000,000
01150643 GONZALEZ GUEVARA NOHORA ELENA 2005 1,000,000
01150643 GONZALEZ GUEVARA NOHORA ELENA 2006 1,000,000
01150643 GONZALEZ GUEVARA NOHORA ELENA 2007 1,000,000
01150643 GONZALEZ GUEVARA NOHORA ELENA 2008 1,000,000
01150643 GONZALEZ GUEVARA NOHORA ELENA 2009 1,000,000
01150643 GONZALEZ GUEVARA NOHORA ELENA 2010 1,000,000
01150643 GONZALEZ GUEVARA NOHORA ELENA 2011 1,000,000
01150643 GONZALEZ GUEVARA NOHORA ELENA 2012 1,000,000
01150643 GONZALEZ GUEVARA NOHORA ELENA 2013 1,000,000
01150643 GONZALEZ GUEVARA NOHORA ELENA 2014 1,000,000
01150643 GONZALEZ GUEVARA NOHORA ELENA 2015 1,000,000
01755796 GONZALEZ GUTIERREZ ANA MARIA 2014 75,600,000
02455701 GONZALEZ GUTIERREZ ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02037279 GONZALEZ GUTIERREZ ARBEY ALEXANDER 2015 1,288,700
02466806 GONZALEZ GUTIERREZ JOSE ARISTOBULO 2014 600,000
02474467 GONZALEZ GUTIERREZ JUAN HARVEY 2015 700,000
02526595 GONZALEZ GUTIERREZ JULIANA MARIA 2014 500,000
02045743 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA FLOR ALBA 2014 25,000,000
02045743 GONZALEZ GUTIERREZ MARIA FLOR ALBA 2015 25,000,000
02526224 GONZALEZ GUTIERREZ RONALD DELCARMEN 2014 1,500,000
00285197 GONZALEZ GUZMAN DANIEL ENRIQUE 2012 1,000,000
00285197 GONZALEZ GUZMAN DANIEL ENRIQUE 2013 1,000,000
00285197 GONZALEZ GUZMAN DANIEL ENRIQUE 2014 1,000,000
02511306 GONZALEZ GUZMAN JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
02408620 GONZALEZ GUZMAN KEVIN ANDREW 2014 5,000,000
02442160 GONZALEZ HECTOR JULIO 2014 7,500,000
02459656 GONZALEZ HENAO MONICA JEANNETTE 2014 1,000,000
02399644 GONZALEZ HERNANDEZ ARACELLY 2015 1,000
01233051 GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS 2010 1,000,000
01233051 GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS 2011 1,000,000
01233051 GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS 2012 1,000,000
01233051 GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS 2013 1,000,000
01233051 GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS 2014 1,000,000
01233051 GONZALEZ HERNANDEZ CARLOS 2015 1,000,000
02495589 GONZALEZ HERNANDEZ CRISTIAN 2014 6,000,000
02223153 GONZALEZ HERNANDEZ JAVIER EFRAIN 2014 1,000,000
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02432874 GONZALEZ HERNANDEZ JOHN FREDY 2014 1,000,000
02479625 GONZALEZ HERNANDEZ JUAN FELIPE 2014 151,320,000
00888638 GONZALEZ HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2015 7,700,000
01893318 GONZALEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01893318 GONZALEZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01086476 GONZALEZ HERNANDEZ MARIA ELSY 2014 500,000
01086476 GONZALEZ HERNANDEZ MARIA ELSY 2015 4,500,000
01558711 GONZALEZ HERNANDEZ MARIA OLGA 2015 1,200,000
00720609 GONZALEZ HERNANDEZ MIGUEL 2015 410,003,326
02479060 GONZALEZ HERNANDEZ OSCAR EDUARDO 2015 1,150,000
02411426 GONZALEZ HERREÑO PEDRO ELIAS 2014 5,000,000
02466340 GONZALEZ HERRERA CARLOS ALBEIRO 2015 27,000,000
02513675 GONZALEZ HERRERA HUGO FERNANDO 2014 4,000,000
02117086 GONZALEZ HERRERA JAVIER ALEXANDER 2013 1,000,000
02409329 GONZALEZ HERRERA JENNIFER MARIA 2014 2,000,000
01419187 GONZALEZ HERRERA JHON JAIRO 2015 1,000,000
02480488 GONZALEZ HERRERA JORGE ANDRES 2014 1,200,000
02380713 GONZALEZ HERRERA JOSE ARMANDO 2014 1,100,000
02024937 GONZALEZ HERRERA PABLO ENRIQUE 2014 6,000,000
02024937 GONZALEZ HERRERA PABLO ENRIQUE 2015 6,000,000
00836905 GONZALEZ HERRERA YAMILE DE JESUS 2015 1,000,000
02415564 GONZALEZ HINCAPIE JOHN JAIRO 2014 900,000
02297966 GONZALEZ HORTUA LUIS ALEJANDRO 2015 10,000,000
02419761 GONZALEZ HOYOS MARIA ESTRELLA 2014 1,000,000
02471843 GONZALEZ HUERFANO ALVEIRO 2014 1,000,000
00873993 GONZALEZ IBAGUE JOSE VICTOR 2015 39,947,000
02511333 GONZALEZ IMELDA RODRIGUEZ 2015 500,000
02407416 GONZALEZ INFANTE DENIS CATALINA 2014 1,200,000
01032805 GONZALEZ ISAZA CARLOS ANDRES 2015 576,060,000
02496350 GONZALEZ JACOME ELEODORA 2014 1,230,000
01287348 GONZALEZ JAIMES JUAN CARLOS 2015 6,000,000
01779081 GONZALEZ JARAMILLO DANELIA 2015 1,000,000
02519376 GONZALEZ JARAMILLO HECTOR DE JESUS 2014 1,200,000
02395932 GONZALEZ JARAMILLO JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
02096499 GONZALEZ JEFER ALEXANDER 2015 15,000,000
02407827 GONZALEZ JEREZ ALEXANDER 2014 1,200,000
02429478 GONZALEZ JHON ALEXANDER 2014 500,000
02417904 GONZALEZ JHON ALEXANDER 2015 1,400,000
02475133 GONZALEZ JHON JAIRO 2014 3,000,000
02432628 GONZALEZ JIMENEZ ANGIE KATHERINE 2014 1,000,000
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01688702 GONZALEZ JIMENEZ ARMANDO 2011 1,000,000
01688702 GONZALEZ JIMENEZ ARMANDO 2012 1,000,000
01688702 GONZALEZ JIMENEZ ARMANDO 2013 1,000,000
01688702 GONZALEZ JIMENEZ ARMANDO 2014 1,000,000
01688702 GONZALEZ JIMENEZ ARMANDO 2015 1,000,000
00408943 GONZALEZ JIMENEZ E HIJOS LIMITADA 2015 605,084,190
02214576 GONZALEZ JIMENEZ GERMAN 2015 700,000
02419417 GONZALEZ JIMENEZ GILBERTO 2014 1,200,000
02446792 GONZALEZ JIMENEZ JUAN CARLOS 2014 3,000,000
02358213 GONZALEZ JIMENEZ LEIDY JOHANA 2014 800,000
02455645 GONZALEZ JIMENEZ MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02520130 GONZALEZ JIMENEZ YUDY ALEJANDRA 2014 1,200,000
02451122 GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02400017 GONZALEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01858462 GONZALEZ JORGE HUMBERTO 2013 800,000
01858462 GONZALEZ JORGE HUMBERTO 2014 800,000
01858462 GONZALEZ JORGE HUMBERTO 2015 800,000
01358049 GONZALEZ JOSE FRANCISCO 2015 6,000,000
02471819 GONZALEZ JOSE RODRIGO 2014 800,000
02495211 GONZALEZ JOVEN JOSE ANTONIO 2014 1,200,000
02402428 GONZALEZ JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02400710 GONZALEZ JURADO JESUS ARMANDO 2014 1,200,000
02315093 GONZALEZ JURI JULIAN FERNANDO 2014 1,000,000
02492734 GONZALEZ JUYO CINDY EVELYN 2014 30,000,000
01664934 GONZALEZ LADINO FERNANDO YESID 2015 3,000,000
01123944 GONZALEZ LADINO JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
02375874 GONZALEZ LADINO ROSALBA 2014 1,000,000
02448143 GONZALEZ LANCHEROS FRANCY JASLEIDY 2014 580,240
02432151 GONZALEZ LARA FABIOLA 2014 1,200,000
02161788 GONZALEZ LATORRE DIANA CATALINA 2014 1,500,000
02161788 GONZALEZ LATORRE DIANA CATALINA 2015 1,500,000
02255810 GONZALEZ LATORRE ELIANA 2015 1,200,000
02520351 GONZALEZ LEGUIZAMON AARON JOSEPH 2014 1,000,000
01986366 GONZALEZ LEGUIZAMON RUDY PAOLA 2011 15,965,000
01986366 GONZALEZ LEGUIZAMON RUDY PAOLA 2012 15,965,000
01986366 GONZALEZ LEGUIZAMON RUDY PAOLA 2013 15,965,000
01986366 GONZALEZ LEGUIZAMON RUDY PAOLA 2014 15,965,000
01986366 GONZALEZ LEGUIZAMON RUDY PAOLA 2015 15,965,000
02043200 GONZALEZ LEIDY 2014 1,000,000
02043200 GONZALEZ LEIDY 2015 1,000,000
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02426147 GONZALEZ LEMUS SAMUEL 2014 1,000,000
01947610 GONZALEZ LEON MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02431308 GONZALEZ LEON WILLIAM 2014 1,000,000
02405738 GONZALEZ LEONEL LUCY ASTRID 2014 1,000,000
01862731 GONZALEZ LESMES YOLIMA 2015 1,250,000
02144270 GONZALEZ LLAÑA & URAZAN S A S 2013 20,085,000
02506210 GONZALEZ LONDOÑO FRANK EDUARDO 2014 1,200,000
01323780 GONZALEZ LOPEZ ANYELA MILENA 2009 100,000
01323780 GONZALEZ LOPEZ ANYELA MILENA 2010 100,000
01323780 GONZALEZ LOPEZ ANYELA MILENA 2011 100,000
01323780 GONZALEZ LOPEZ ANYELA MILENA 2012 100,000
01323780 GONZALEZ LOPEZ ANYELA MILENA 2013 100,000
01323780 GONZALEZ LOPEZ ANYELA MILENA 2014 100,000
01323780 GONZALEZ LOPEZ ANYELA MILENA 2015 100,000
00866303 GONZALEZ LOPEZ CLARA INES 2015 5,000,000
00519976 GONZALEZ LOPEZ EDUARDO 2015 35,000,000
02340976 GONZALEZ LOPEZ ELIZABETH 2014 10,000,000
02416490 GONZALEZ LOPEZ ELMER YECID 2014 1,200,000
02332283 GONZALEZ LOPEZ FRAN DARLY 2014 4,000,000
01904687 GONZALEZ LOPEZ HECTOR MAURICIO 2015 5,000,000
02052514 GONZALEZ LOPEZ HUGO ERNESTO 2015 2,570,000
02352332 GONZALEZ LOPEZ JESUS 2014 1,200,000
02512529 GONZALEZ LOPEZ JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
02294712 GONZALEZ LOPEZ JOSE EVER 2014 1,400,000
02426698 GONZALEZ LOPEZ JUAN PABLO 2014 500,000
02086535 GONZALEZ LOPEZ LUCRECIA 2015 1,000,000
02134616 GONZALEZ LOSADA LUIS ARMANDO 2014 50,000,000
02078235 GONZALEZ LOSADA SANDRA MILENA 2014 1,500,000
02438183 GONZALEZ LOZANO CLAUDIA YANNETH 2014 1,000,000
02206756 GONZALEZ LOZANO EBELIS LEONOR 2014 1,133,400
02206756 GONZALEZ LOZANO EBELIS LEONOR 2015 1,133,400
02388699 GONZALEZ LOZANO ELVIA MARIA 2014 58,000,000
01370117 GONZALEZ LOZANO FREDY 2015 1,000,000
01313296 GONZALEZ LOZANO INGRID LILIANA 2015 4,138,536,455
01767293 GONZALEZ LOZANO JOSE FERNANDO 2013 500,000
01767293 GONZALEZ LOZANO JOSE FERNANDO 2014 500,000
01767293 GONZALEZ LOZANO JOSE FERNANDO 2015 500,000
02471896 GONZALEZ LOZANO OSCAR 2014 1,000,000
01607129 GONZALEZ LOZANO SONIA CRISTINA 2015 6,000,000
01810663 GONZALEZ LUCUARA FRANCY LORENA 2015 1,700,000
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02509741 GONZALEZ LUGO URIAS 2014 1,300,000
01688524 GONZALEZ LUZ ADRIANA 2015 10,500,000
02410742 GONZALEZ LUZ MARLY 2014 1,200,000
02027516 GONZALEZ MAHECHA DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01554998 GONZALEZ MAHECHA JOHN HENRY 2015 415,418,991
00550244 GONZALEZ MAHECHA LTDA 2015 27,486,032
01781728 GONZALEZ MALAGON IRENE 2015 1,232,000
02351991 GONZALEZ MALAGON LADY VIVIANA 2014 1,000,000
00974809 GONZALEZ MALAGON SAMUEL 2015 1,288,000
02529161 GONZALEZ MALAVER JORGE EDUARDO 2014 7,000,000
02489397 GONZALEZ MALDONADO JERONIMO 2015 1,000,000
00199613 GONZALEZ MANRIQUE ALFONSO 2015 1,000,000
02328748 GONZALEZ MANRRIQUE RODOLFO 2015 1,000,000
01741995 GONZALEZ MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
01683292 GONZALEZ MANZANARES LUZ DARY 2015 8,000,000
02508275 GONZALEZ MARIN FLOR MARIA 2014 3,000,000
02407547 GONZALEZ MARQUEZ FERNEY DAVID 2014 1,000,000
02479226 GONZALEZ MARRUGO ROCIO DEL CARMEN 2015 1,000,000
01272126 GONZALEZ MARTINEZ ALBA YANETH 2014 150,000
01272126 GONZALEZ MARTINEZ ALBA YANETH 2015 150,000
01793842 GONZALEZ MARTINEZ AMPARO 2015 1,280,000
02472227 GONZALEZ MARTINEZ ANGELO GIOVANNY 2014 1,000,000
01408090 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS JULIO 2013 10,000,000
01408090 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS JULIO 2014 5,000,000
01408090 GONZALEZ MARTINEZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02449474 GONZALEZ MARTINEZ ERVIN DARIO 2014 800,000
02480326 GONZALEZ MARTINEZ FIDEL ANTONIO 2015 1,280,000
02227504 GONZALEZ MARTINEZ GLADYS 2014 700,000
02459529 GONZALEZ MARTINEZ JUAN CARLOS 2014 1,230,000
02309352 GONZALEZ MARTINEZ LUZ DEICY 2014 1,000,000
02309352 GONZALEZ MARTINEZ LUZ DEICY 2015 1,000,000
01621203 GONZALEZ MARTINEZ LUZ MILCE 2014 1,000,000
01621203 GONZALEZ MARTINEZ LUZ MILCE 2015 1,000,000
01401419 GONZALEZ MARTINEZ LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
01401419 GONZALEZ MARTINEZ LUZ MYRIAM 2015 1,250,000
02454291 GONZALEZ MARTINEZ NURY JULIETTE 2014 8,000,000
00759124 GONZALEZ MARTINEZ PILAR 2015 900,000
02523973 GONZALEZ MARTINEZ SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
02307005 GONZALEZ MARYURI 2014 1,220,000
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02526499 GONZALEZ MATAMOROS ANDREA YERALDIN 2015 8,500,000
02526502 GONZALEZ MATAMOROS DAYHANA YINEDT 2015 8,500,000
02248271 GONZALEZ MATEUS JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00722193 GONZALEZ MATEUS SALAZAR E HIJOS
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2014 467,000,000
00722193 GONZALEZ MATEUS SALAZAR E HIJOS
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 467,000,000
01419109 GONZALEZ MAYORGA ANA RUTH ELVIRA 2015 1,000,000
02476579 GONZALEZ MAYORGA JHONNY SMITH 2014 800,000
02458258 GONZALEZ MAYORGA JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02477829 GONZALEZ MAYORGA LUZ AIDA 2014 800,000
00938991 GONZALEZ MEDELLIN DIANA 2012 700,000
00938991 GONZALEZ MEDELLIN DIANA 2013 700,000
00938991 GONZALEZ MEDELLIN DIANA 2014 700,000
00938991 GONZALEZ MEDELLIN DIANA 2015 1,288,000
02418342 GONZALEZ MEDINA ANDRES SOLER 2015 1,000,000
02495772 GONZALEZ MEDINA ANGEE XIOMARA 2014 1,232,000
02517178 GONZALEZ MEDINA CAMILO ANDRES 2015 3,500,000
01295269 GONZALEZ MEDINA DIANA IVONNE 2013 600,000
01295269 GONZALEZ MEDINA DIANA IVONNE 2014 1,200,000
01295269 GONZALEZ MEDINA DIANA IVONNE 2015 1,200,000
01883282 GONZALEZ MEDINA ELIZABETH 2015 25,000,000
02498045 GONZALEZ MEDINA JENNY MARITZA 2014 1,000,000
01884492 GONZALEZ MEJIA & 3 HIJOS S EN C 2013 1,168,801,000
01884492 GONZALEZ MEJIA & 3 HIJOS S EN C 2014 1,168,801,000
01884492 GONZALEZ MEJIA & 3 HIJOS S EN C 2015 1,168,801,000
02425372 GONZALEZ MEJIA ROQUE 2015 1
02475836 GONZALEZ MELO FERNANDO 2014 1,000,000
02405940 GONZALEZ MELO LIDA ESMIN 2014 1,000,000
02405937 GONZALEZ MENDEZ JUAN MIGUEL 2014 2,463,000
02458771 GONZALEZ MENDEZ MARIA DEL CARMEN 2014 10,000,000
02491154 GONZALEZ MENDEZ YERSON CAMILO 2014 1,000,000
02485535 GONZALEZ MENDOZA KARINA MARCELA 2014 1,500,000
00717451 GONZALEZ MENDOZA MARTHA STELLA 2015 1,200,000
02478353 GONZALEZ MENESES EFREN 2014 600,000
01236235 GONZALEZ MERCHAN BLANCA MIREYA 2014 1,200,000
01236235 GONZALEZ MERCHAN BLANCA MIREYA 2015 1,200,000
00767813 GONZALEZ MERCHAN EDGAR 2015 43,440,801
02479216 GONZALEZ MERCHAN GLORIA TERESA 2014 800,000
02481080 GONZALEZ MERCHAN JORGE ARMANDO 2014 1,200,000
02426491 GONZALEZ MERCHAN WILBER FERNANDO 2015 820,000
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02156213 GONZALEZ MILTON 2015 25,000,000
01864306 GONZALEZ MOGOLLON MARIA PAULINA
ALEJANDRA
2015 200,000
00588818 GONZALEZ MOJICA ARGEMIRO 2015 50,000,000
01226743 GONZALEZ MOLANO MARIA DEL PILAR 2015 8,698,529
02277561 GONZALEZ MOLINA ANA MILENA 2014 1,000
02277561 GONZALEZ MOLINA ANA MILENA 2015 1,000
02420954 GONZALEZ MOLINA RUTH 2014 700,000
01522208 GONZALEZ MOLINA RUTH ESPERANZA 2010 1
01522208 GONZALEZ MOLINA RUTH ESPERANZA 2011 1
01522208 GONZALEZ MOLINA RUTH ESPERANZA 2012 1
01522208 GONZALEZ MOLINA RUTH ESPERANZA 2013 1
01522208 GONZALEZ MOLINA RUTH ESPERANZA 2014 1
01522208 GONZALEZ MOLINA RUTH ESPERANZA 2015 1
02329396 GONZALEZ MOLINA SILVIA 2014 1,000,000
02075230 GONZALEZ MONCADA FABIO ARTURO 2014 1,179,000
02419945 GONZALEZ MONCADA JOSE RODOLFO 2014 600,000
02307305 GONZALEZ MONICO BLANCA MARLEN 2014 700,000
00763179 GONZALEZ MONROY ELSA 2015 1,000,000
01621389 GONZALEZ MONROY RAUL FERNANDO 2015 2,000,000
02492516 GONZALEZ MONTAÑO GERALDINE 2014 1,000,000
02423739 GONZALEZ MONTAÑO SONIA MARIA 2014 2,000,000
01559946 GONZALEZ MONTAÑO SONIA STELLA 2015 1,000,000
02418525 GONZALEZ MONTES JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02317799 GONZALEZ MONTOYA ANDRES FELIPE 2014 1,500,000
02473584 GONZALEZ MONTOYA DANNY ESPERANZA 2015 1,200,000
02471744 GONZALEZ MONTOYA GINA AIDE 2014 500,000
01685272 GONZALEZ MORA ADRIANA MARCELA 2011 10,000
01685272 GONZALEZ MORA ADRIANA MARCELA 2012 10,000
01685272 GONZALEZ MORA ADRIANA MARCELA 2013 10,000
01685272 GONZALEZ MORA ADRIANA MARCELA 2014 10,000
01685272 GONZALEZ MORA ADRIANA MARCELA 2015 1,280,000
02416747 GONZALEZ MORA CRISTOBAL 2014 1,000,000
02478596 GONZALEZ MORA DEISY SUSANA 2014 500,000
02414852 GONZALEZ MORA DIANA MARCELA 2014 2,000,000
00793974 GONZALEZ MORA JOSE ROBERTO 2015 1,250,000
01379680 GONZALEZ MORA MARIA AMPARO 2015 10,000,000
01981109 GONZALEZ MORA OLGA LUCIA 2015 5,700,000
02107165 GONZALEZ MORALES DORA NELLY 2015 950,000
02407296 GONZALEZ MORALES ELIZABETH 2014 1,200,000
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01984038 GONZALEZ MORALES HERNAN ALBERTO 2015 1,000,000
02405326 GONZALEZ MORALES JAVIER FERNANDO 2014 1,200,000
00507890 GONZALEZ MORALES LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02441972 GONZALEZ MORALES MARIA MERCEDES 2015 150,000
02462242 GONZALEZ MORALES MARICELA 2014 10,000,000
02455460 GONZALEZ MORALES MARTHA LUCIA 2015 1,280,000
02479090 GONZALEZ MORALES NILSON GEOVANNY 2014 1,200,000
02397558 GONZALEZ MORALES PAOLA ANDREA 2014 2,000,000
02484651 GONZALEZ MORALES ROSA HERMINDA 2014 1,000,000
02190162 GONZALEZ MORATO JAIRO 2015 100,000
02422779 GONZALEZ MORENO ANA ROSA 2014 500,000
01648110 GONZALEZ MORENO EDWIN GUSTAVO 2015 362,786,810
01040878 GONZALEZ MORENO FERNANDO 2015 2,250,000
02221188 GONZALEZ MORENO GERMAN OSWALDO 2015 2,000,000
02448117 GONZALEZ MORENO HECTOR HUGO 2014 1,500,000
02479844 GONZALEZ MORENO JAMER 2014 1,100,000
02525840 GONZALEZ MORENO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02251351 GONZALEZ MORENO JULIAN ADOLFO 2015 1,000,000
02470119 GONZALEZ MORENO MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02227293 GONZALEZ MORENO MARIA DEL TRANSITO 2013 1,000,000
02227293 GONZALEZ MORENO MARIA DEL TRANSITO 2014 1,000,000
02227293 GONZALEZ MORENO MARIA DEL TRANSITO 2015 1,000,000
02490852 GONZALEZ MORENO MARIA LILIA 2014 300,000
02376794 GONZALEZ MORENO NELSON DANIEL 2014 1,179,000
02525248 GONZALEZ MORENO NEMESIO TOBIAS 2015 1,200,000
02509271 GONZALEZ MORENO SORAYDA 2014 1,000,000
02348364 GONZALEZ MORENO WILFREDO 2015 1,000,000
02455806 GONZALEZ MORERAS NESTOR FABIAN 2014 1,500,000
02378210 GONZALEZ MOSQUERA MARIA OSIRIS 2014 1,000,000
01811875 GONZALEZ MOSQUERA WILIAN 2015 860,000
02422720 GONZALEZ MOYA JHON FREDY 2014 3,000,000
02390203 GONZALEZ MUÑOZ KAREN PAOLA 2014 1,179,000
00489139 GONZALEZ MUÑOZ WILLIAM 2012 1,000,000
00489139 GONZALEZ MUÑOZ WILLIAM 2013 1,000,000
00489139 GONZALEZ MUÑOZ WILLIAM 2014 1,000,000
00489139 GONZALEZ MUÑOZ WILLIAM 2015 1,000,000
02454744 GONZALEZ MURCIA ADRIANA MARCELA 2014 1,200,000
02469121 GONZALEZ MURCIA CIRO LEONARDO 2014 1,200,000
00328176 GONZALEZ MURCIA EDGAR 2015 240,125,000
02443058 GONZALEZ MURCIA SANDRA LILIANA 2014 1,303,692
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02132542 GONZALEZ MURILLO GUILLERMO ALBERTO 2015 1,850,000
02519054 GONZALEZ MURILLO VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01459055 GONZALEZ NARANJO GIOVANNY 2009 1
01459055 GONZALEZ NARANJO GIOVANNY 2010 1
01459055 GONZALEZ NARANJO GIOVANNY 2011 1
01459055 GONZALEZ NARANJO GIOVANNY 2012 1
01459055 GONZALEZ NARANJO GIOVANNY 2013 1
01459055 GONZALEZ NARANJO GIOVANNY 2014 1
00902433 GONZALEZ NARANJO LUIS GABRIEL 2015 9,000,000
02423204 GONZALEZ NAVARRETE DIANA MILENA 2014 1,232,000
00976122 GONZALEZ NAVARRETE LEONOR 2015 450,111,000
02510943 GONZALEZ NEIZA NURY YANETH 2015 1,200,000
02173770 GONZALEZ NELLY 2015 1,230,000
01029063 GONZALEZ NIETO JAIME EDUARDO 2015 29,400,000
02434839 GONZALEZ NIÑO LAURA MITZU 2014 1,000,000
01722527 GONZALEZ NIÑO LUISA FERNANDA 2015 9,856,000
00999593 GONZALEZ NIÑO MANUEL GREGORIO 2015 12,000,000
01987577 GONZALEZ NIÑO SANDRA PATRICIA 2014 600,000
01987577 GONZALEZ NIÑO SANDRA PATRICIA 2015 600,000
01701962 GONZALEZ NOREÑA LUZ MARINA 2015 4,500,000
02123381 GONZALEZ NOVOA EDWIN ARBEY 2015 800,000
02372800 GONZALEZ NOVOA LILIA OMAIRA 2015 1,700,000
01864362 GONZALEZ NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02144915 GONZALEZ OCAMPO AMPARO 2015 1,100,000
02503627 GONZALEZ OCHOA ADRIANA 2015 1,500,000
02284777 GONZALEZ OJEDA JEISSON STEVEN 2015 1,200,000
01902737 GONZALEZ OLAYA & ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
02352470 GONZALEZ OLAYA CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
02352470 GONZALEZ OLAYA CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
01210740 GONZALEZ OLAYA MARIA NANCY 2014 500,000
01210740 GONZALEZ OLAYA MARIA NANCY 2015 500,000
01468248 GONZALEZ OLIVOS MYRIAM 2015 1,500,000
00984598 GONZALEZ OLIVOS PEDRO NEL 2014 550,000
00984598 GONZALEZ OLIVOS PEDRO NEL 2015 550,000
02365978 GONZALEZ OÑATE ARTURO JOSE 2015 8,000,000
02493602 GONZALEZ ORBEGOZO DIANA CATALINA 2015 1,848,000
02494160 GONZALEZ ORDOÑEZ HUGO ALEXANDER 2014 2,000,000
02443760 GONZALEZ ORJUELA CRISTHIAN ISRAEL 2014 7,000,000
02480245 GONZALEZ ORJUELA DEISY MARCELA 2014 1,200,000
02417272 GONZALEZ OROZCO MARIA DOLLY 2014 1,232,000
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02451845 GONZALEZ OROZCO ROBINSSON 2014 1,000,000
02412517 GONZALEZ ORTEGA ANDREA 2014 900,000
02446138 GONZALEZ ORTEGA MISAEL 2015 100,000
02439864 GONZALEZ ORTEGON LUZ ADRIANA 2014 1,232,000
02238269 GONZALEZ ORTIZ AYDE 2015 1,288,000
01447103 GONZALEZ ORTIZ CARMENZA 2015 7,500,000
02399236 GONZALEZ ORTIZ CRISTIAN ARLEY 2014 1,000,000
02434472 GONZALEZ ORTIZ FERNANDO 2015 5,000,000
02316659 GONZALEZ ORTIZ FERNANDO ALEJANDRO 2015 2,000,000
02441461 GONZALEZ ORTIZ NELSON EDUARDO 2014 1,000,000
02018116 GONZALEZ ORTIZ ROSA 2015 1,288,000
02471975 GONZALEZ ORTIZ SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02493237 GONZALEZ ORTIZ WILLINGTON 2014 1,200,000
02521908 GONZALEZ OSMA CLAUDIA LILIANA 2014 2,000,000
00585858 GONZALEZ OSORIO MARCO LEONARDO 2014 2,350,000
00585858 GONZALEZ OSORIO MARCO LEONARDO 2015 2,450,000
02321762 GONZALEZ OSORIO MIGUEL ANGEL 2014 3,080,000
00870874 GONZALEZ OSORIO S EN C 2015 120,387,361
00488678 GONZALEZ OSORIO VICTOR MANUEL 2015 67,328,000
00900124 GONZALEZ OSPINA JOSE ERNESTO 2015 7,000,000
02520652 GONZALEZ OSPINA MARIA NANCY 2014 4,000,000
01673349 GONZALEZ OSPINA MARTINEZ LTDA SIGLA
GOM - EN LIQUIDACION
2012 60,000,000
01673349 GONZALEZ OSPINA MARTINEZ LTDA SIGLA
GOM - EN LIQUIDACION
2013 60,000,000
01673349 GONZALEZ OSPINA MARTINEZ LTDA SIGLA
GOM - EN LIQUIDACION
2014 60,000,000
02186449 GONZALEZ OSPINA S A S 2015 1,522,089,930
02068781 GONZALEZ OVALLE EDUARDO LUIS 2015 1,500,000
01959675 GONZALEZ OVALLE JOHN SOULIVAN 2014 1,200,000
01959675 GONZALEZ OVALLE JOHN SOULIVAN 2015 1,200,000
02514752 GONZALEZ PACHECO JANNETH 2014 500,000
02521271 GONZALEZ PACHECO UBER ANDRES 2014 2,464,000
01673787 GONZALEZ PAEZ INES DIOSELINA 2015 1,000,000
02052458 GONZALEZ PAEZ MARIA CECILIA 2015 18,305,000
02490486 GONZALEZ PAEZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02506318 GONZALEZ PAEZ YAMEL ANTONIO 2014 2,390,000
02470605 GONZALEZ PALACIOS MARIA ISABEL 2014 1,230,000
02450802 GONZALEZ PARDO ANGEL MAURISIO 2014 5,000,000
02490471 GONZALEZ PARDO DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01549242 GONZALEZ PARDO MAGDA VIVIANA 2006 100,000
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01549242 GONZALEZ PARDO MAGDA VIVIANA 2007 100,000
01549242 GONZALEZ PARDO MAGDA VIVIANA 2008 100,000
01549242 GONZALEZ PARDO MAGDA VIVIANA 2009 100,000
01549242 GONZALEZ PARDO MAGDA VIVIANA 2010 100,000
01549242 GONZALEZ PARDO MAGDA VIVIANA 2011 100,000
01549242 GONZALEZ PARDO MAGDA VIVIANA 2012 100,000
01549242 GONZALEZ PARDO MAGDA VIVIANA 2013 100,000
01549242 GONZALEZ PARDO MAGDA VIVIANA 2014 100,000
01549242 GONZALEZ PARDO MAGDA VIVIANA 2015 1,200,000
01993039 GONZALEZ PARRA ANA ROSA 2015 1,000,000
02471355 GONZALEZ PARRA JOSE ANTONIO 2014 2,000,000
00965244 GONZALEZ PARRA PABLO EMILIO 2015 1,000,000
02486609 GONZALEZ PATIÑO BERENICE 2014 5,000,000
02482523 GONZALEZ PATIÑO CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02499207 GONZALEZ PATIÑO JOSE GUILLERMO 2014 25,000,000
02516811 GONZALEZ PATIÑO LEONARDO FABIO 2015 10,000,000
01594250 GONZALEZ PATIÑO NANCY 2013 100,000
01594250 GONZALEZ PATIÑO NANCY 2014 10,000
01594250 GONZALEZ PATIÑO NANCY 2015 1,200,000
02470737 GONZALEZ PAVAS MINI JOHANNA 2014 450,000
00686595 GONZALEZ PEDRAZA JORGE HUMBERTO 2012 1,000,000
00686595 GONZALEZ PEDRAZA JORGE HUMBERTO 2013 100,000
00686595 GONZALEZ PEDRAZA JORGE HUMBERTO 2014 100,000
00686595 GONZALEZ PEDRAZA JORGE HUMBERTO 2015 500,000
02290022 GONZALEZ PEDRAZA LUIS GIOVANNI 2015 1,103,000
02349149 GONZALEZ PEDRAZA MAURICIO 2015 1,300,000
02430273 GONZALEZ PEDRO JAVIER 2014 1,000,000
01070760 GONZALEZ PEDRO JOSE 2015 1,200,000
02468215 GONZALEZ PEÑA BERTILDA 2014 1,000,000
02491721 GONZALEZ PEÑA FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
02428841 GONZALEZ PEÑA FREDY ALDEMAR 2015 10,000,000
02402893 GONZALEZ PEÑA JULIO FERLEY 2014 1,200,000
02408843 GONZALEZ PEÑA LILIANA 2014 350,000
02461745 GONZALEZ PEÑA LORENA PATRICIA 2014 1,230,000
02474590 GONZALEZ PEÑA RICARDO 2015 1,200,000
02307181 GONZALEZ PEÑALOZA ANA DORA 2014 1,800,000
02483130 GONZALEZ PEÑALOZA ROSMERY 2014 1,200,000
02214522 GONZALEZ PEÑARETE FAUSTO 2015 3,000,000
02469413 GONZALEZ PEÑUELA MARYE SOLANYI 2014 600,000
02458572 GONZALEZ PERALTA JORGE ADEL 2014 3,050,000
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01805064 GONZALEZ PERALTA SONIA MERCEDES 2010 1
01805064 GONZALEZ PERALTA SONIA MERCEDES 2011 1
01805064 GONZALEZ PERALTA SONIA MERCEDES 2012 1
01805064 GONZALEZ PERALTA SONIA MERCEDES 2013 1
01805064 GONZALEZ PERALTA SONIA MERCEDES 2014 1
01805064 GONZALEZ PERALTA SONIA MERCEDES 2015 1
01501103 GONZALEZ PERDOMO FABIO 2014 1,000,000
01501103 GONZALEZ PERDOMO FABIO 2015 1,050,000
02454867 GONZALEZ PERDOMO NOHORA 2014 700,000
02520923 GONZALEZ PEREZ AIDA YANETH 2014 100,000
02327982 GONZALEZ PEREZ ANCIZAR 2014 1,100,000
02498243 GONZALEZ PEREZ ANDRES GERMAN 2014 2,460,000
02466136 GONZALEZ PEREZ DARIO 2014 1,500,000
02415339 GONZALEZ PEREZ JIMMY GUILLERMO 2014 1,000,000
01494651 GONZALEZ PEREZ PEDRO NEL 2015 6,000,000
02453301 GONZALEZ PILLING JANETH 2015 200,000
02377638 GONZALEZ PIMENTEL MARTHA JUDITH 2015 12,000,000
00636778 GONZALEZ PINEDA ANSELMO 2015 1,562,180,000
00765869 GONZALEZ PINEDA CARLOS ALBERTO 2011 1,000,000
00765869 GONZALEZ PINEDA CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
00765869 GONZALEZ PINEDA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
00765869 GONZALEZ PINEDA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02406950 GONZALEZ PINEDA EDWARD 2014 1,200,000
02311734 GONZALEZ PINEDA ELSA JANETH 2015 1,000,000
01607782 GONZALEZ PINILLA CLARA INES 2015 800,000
02391319 GONZALEZ PINILLA HECTOR ARMANDO 2014 1,179,000
02003536 GONZALEZ PINILLA JOSE GUILLERMO 2015 4,000,000
02287463 GONZALEZ PINILLA MANUEL ANTONIO 2014 4,000,000
02287463 GONZALEZ PINILLA MANUEL ANTONIO 2015 5,000,000
02506353 GONZALEZ PINILLA SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01340341 GONZALEZ PINTO EDNA YISETH 2015 2,200,000
02478894 GONZALEZ PINZON ANA SILVIA 2014 1,500,000
01714861 GONZALEZ PINZON DOUGLAS ANDRES 2012 106,969,818
01714861 GONZALEZ PINZON DOUGLAS ANDRES 2013 123,306,758
01714861 GONZALEZ PINZON DOUGLAS ANDRES 2014 103,967,941
01714861 GONZALEZ PINZON DOUGLAS ANDRES 2015 115,699,856
02430157 GONZALEZ PINZON FABIAN ESNEIDER 2014 1,200,000
02381281 GONZALEZ PINZON GUSTAVO 2014 1,000,000
02402011 GONZALEZ PINZON JEISSON ALBERTO 2014 500,000
01379861 GONZALEZ PINZON LUIS ORLANDO 2015 5,800,000
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02443034 GONZALEZ PINZON LUZ STELLA 2014 1,200,000
02499167 GONZALEZ PINZON NELSON 2014 1,000,000
02430060 GONZALEZ PIÑEROS CARLOS FELIPE 2014 1,500,000
02218402 GONZALEZ PIÑEROS ISRRAEL 2015 10,000,000
00376589 GONZALEZ PIÑEROS LUIS ALEJANDRO 2015 676,500,000
02312429 GONZALEZ PIRELA MARIA GABRIELA 2015 1,000,000
02469038 GONZALEZ PITA DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
01220420 GONZALEZ PIZANO & CIA S A S 2015 18,205,765,783
02425495 GONZALEZ PLAZAS JOSE ISIDRO 2014 1,200,000
02403747 GONZALEZ POLO CARLOS HUMBERTO 2014 700,000
02479599 GONZALEZ PORRAS BLANCA LIGIA 2014 1,200,000
02163986 GONZALEZ PORRAS CAROLINA 2012 1,100,000
02163986 GONZALEZ PORRAS CAROLINA 2013 1,100,000
02163986 GONZALEZ PORRAS CAROLINA 2014 1,100,000
02163986 GONZALEZ PORRAS CAROLINA 2015 1,100,000
02503121 GONZALEZ PORRAS EDISON 2014 1,150,000
01111309 GONZALEZ PORRAS LUZ STELLA 2009 1,000,000
01111309 GONZALEZ PORRAS LUZ STELLA 2010 1,000,000
01111309 GONZALEZ PORRAS LUZ STELLA 2011 1,000,000
01111309 GONZALEZ PORRAS LUZ STELLA 2012 1,000,000
01111309 GONZALEZ PORRAS LUZ STELLA 2013 1,000,000
01111309 GONZALEZ PORRAS LUZ STELLA 2014 1,000,000
01111309 GONZALEZ PORRAS LUZ STELLA 2015 1,000,000
02483637 GONZALEZ POSADA MARIA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02358946 GONZALEZ POVEDA ESTEBAN 2015 1,200,000
01799026 GONZALEZ POVEDA NEBARDO 2013 1,000,000
01799026 GONZALEZ POVEDA NEBARDO 2014 1,000,000
01799026 GONZALEZ POVEDA NEBARDO 2015 1,000,000
02326786 GONZALEZ PRADILLA SANDRA PATRICIA 2015 11,180,300
02504407 GONZALEZ PRIETO ALVARO CAMILO 2014 1,200,000
01415368 GONZALEZ PRIETO CLAUDIA ISABEL 2015 1,000,000
02113561 GONZALEZ PRIETO MARIA AURORA 2015 1,000,000
02410076 GONZALEZ PUIN ANDRES 2014 1,000,000
02398049 GONZALEZ PUIN JOHN ALBERTO 2014 1,000,000
02340094 GONZALEZ PULIDO ARNULFO 2015 1,000,000
02484257 GONZALEZ PULIDO EMMA LUCIA 2014 1,200,000
02413350 GONZALEZ PULIDO NENFER 2014 1,000,000
01545796 GONZALEZ PUYANA ANA PAULINA 2015 5,000,000
01495346 GONZALEZ QUECAN MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02460316 GONZALEZ QUEVEDO REINALDO ELKIN 2014 600,000
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01392383 GONZALEZ QUICENO MARTIN EMILIO 2015 9,800,000
02099913 GONZALEZ QUIJANO ZUNITH IPATIA 2015 2,100,000
01537822 GONZALEZ QUIMBAYO ALVARO 2015 40,000
00333330 GONZALEZ QUINTERO GERMAN 2015 700,000
02478453 GONZALEZ QUINTERO JULIO ERNESTO 2014 1,000,000
01528761 GONZALEZ QUINTERO REINALDO 2015 20,000,000
02497841 GONZALEZ QUINTIN WILLIAM ALEJANDRO 2014 1,000,000
00693001 GONZALEZ QUIROGA JOSE NAPOLEON 2015 4,500,000
02472885 GONZALEZ QUIROGA LUZ FANNY 2014 1,000,000
02439387 GONZALEZ QUIROGA MAICOL GERMAN 2014 5,000,000
02208895 GONZALEZ RAIGOSO BLANCA NIDIA 2014 1,000,000
02123511 GONZALEZ RAMIREZ ARACELLY 2012 1,000,000
02123511 GONZALEZ RAMIREZ ARACELLY 2013 1,000,000
02123511 GONZALEZ RAMIREZ ARACELLY 2014 1,000,000
02123511 GONZALEZ RAMIREZ ARACELLY 2015 1,000,000
02428668 GONZALEZ RAMIREZ ARMANDO 2014 1,000,000
01665237 GONZALEZ RAMIREZ EDILBERTO 2015 75,985,420
02352996 GONZALEZ RAMIREZ EDITH PATRICIA 2014 2,500,000
02500556 GONZALEZ RAMIREZ FELIPE ALEJANDRO 2015 800,000
02289045 GONZALEZ RAMIREZ JAMIR 2014 2,000,000
02498965 GONZALEZ RAMIREZ JOHAN SEBASTIAN 2014 11,000,000
02489341 GONZALEZ RAMIREZ LEONARDO 2014 1,200,000
02516891 GONZALEZ RAMIREZ LUIS EDUARDO 2014 1,232,000
02386452 GONZALEZ RAMIREZ LUZ ROCIO 2014 600,000
02442586 GONZALEZ RAMIREZ MARIA ANGELICA 2014 1,200,000
02451708 GONZALEZ RAMIREZ MONICA 2015 100,000
01847935 GONZALEZ RAMIREZ ORIZON 2015 2,000,000
02444065 GONZALEZ RAMIREZ RAMOS CUCUNUBA Y
LEDESMA FIRMA DE ABOGADOS S A S
2014 250,000,000
02095951 GONZALEZ RAMIREZ YUBER ANDREY 2015 145,890,450
00380757 GONZALEZ RAMOS ANA ELSA 2014 700,000
00380757 GONZALEZ RAMOS ANA ELSA 2015 700,000
02458345 GONZALEZ RAMOS INGRID MARITZA 2014 1,230,000
02420908 GONZALEZ RAMOS LAURA MELISSA 2014 1,200,000
02036758 GONZALEZ RAMOS OLGA MARCELA 2015 700,000
02458339 GONZALEZ RAMOS ROSA MARIA 2014 1,230,000
02399329 GONZALEZ RAMOS WILFRAN 2014 500,000
02433586 GONZALEZ RAYO CRISTIAN YESID 2014 1,000,000
02246573 GONZALEZ REINA ARTURO 2015 100,000
01206753 GONZALEZ REINA JEANETH 2011 1,000,000
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01206753 GONZALEZ REINA JEANETH 2012 1,000,000
01206753 GONZALEZ REINA JEANETH 2013 1,000,000
01206753 GONZALEZ REINA JEANETH 2014 1,000,000
01206753 GONZALEZ REINA JEANETH 2015 1,000,000
00848777 GONZALEZ REINA LUIS KENEDY 2015 850,000
02420522 GONZALEZ REINA NELLY RUTH 2014 1,200,000
01913866 GONZALEZ RESTREPO ARBEY 2015 1,260,000
02403490 GONZALEZ RESTREPO HECTOR GUILLERMO 2014 2,000,000
02498031 GONZALEZ RESTREPO MATILDE DE JESUS 2014 500,000
02486332 GONZALEZ RETAVISCA OSCAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02429648 GONZALEZ REY DIANA CAROLINA 2015 2,500,000
02437636 GONZALEZ REY LILIANA 2014 7,200,000
00268395 GONZALEZ REY MARIA AMPARO 2015 514,759,834
00459741 GONZALEZ REYES ELVER DARIO 2014 2,000,000
00459741 GONZALEZ REYES ELVER DARIO 2015 3,100,000
02436975 GONZALEZ RIAÑO JACQUELINE 2015 5,000,000
01192830 GONZALEZ RIAÑO LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01192830 GONZALEZ RIAÑO LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02244905 GONZALEZ RICAURTE CARLOS ALBERTO 2015 5,700,000
02450868 GONZALEZ RINCON DIEGO JAVIER 2014 3,500,000
02340521 GONZALEZ RINCON EDISON 2014 1,200,000
02340521 GONZALEZ RINCON EDISON 2015 1,200,000
02244887 GONZALEZ RINCON JEFFERSON 2014 1,000,000
02515563 GONZALEZ RINCON JOSE JOAQUIN 2015 500,000
02415325 GONZALEZ RINCON LUIS GERARDO 2014 1,200,000
02224927 GONZALEZ RINCON MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
02224927 GONZALEZ RINCON MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
02224927 GONZALEZ RINCON MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
01706583 GONZALEZ RINCON MARLEN 2015 1,000,000
02462780 GONZALEZ RIOS ALEIDA 2014 1,200,000
02526805 GONZALEZ RIVAS HERNAN 2015 400,000
02299010 GONZALEZ RIVERA GUSTAVO 2014 1,000,000
02224102 GONZALEZ RIVERA JORGE IVAN 2014 500,000
02224102 GONZALEZ RIVERA JORGE IVAN 2015 1,250,000
00298555 GONZALEZ RIVERA SEGUNDO GILDARDO 2015 4,100,000
02245488 GONZALEZ RIVERA SERGIO ALEXIS 2015 15,927,150
02445767 GONZALEZ RIVERA SIRLEY UVENIS 2014 1,000,000
02381314 GONZALEZ RIVERA WILLMAN 2014 1,200,000
02199693 GONZALEZ RIVERA WILSON 2014 5,000,000
02517370 GONZALEZ RIVILLAS WILLIAM 2014 2,189,000
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01240965 GONZALEZ ROA GIOVANNY 2015 483,942,368
02495162 GONZALEZ ROA LUZ ANDREA 2014 5,000,000
01679083 GONZALEZ ROA MIKE 2015 13,723,400
02179649 GONZALEZ ROA NIDIA YANET 2014 8,000,000
02475464 GONZALEZ ROA NINFA YANIBE 2014 1,000,000
02342201 GONZALEZ ROA OSCAR MARINO 2014 4,000,000
02401399 GONZALEZ ROBAYO FABIAN ANDRES 2014 1,232,000
02513770 GONZALEZ ROBAYO LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02416872 GONZALEZ ROBAYO LUZ MERY 2014 700,000
02064761 GONZALEZ ROCHA SANDRA PATRICIA 2015 3,640,821,969
02449710 GONZALEZ RODRIGUEZ ALVARO ANTONIO 2014 1,200,000
02435785 GONZALEZ RODRIGUEZ ANA CATALINA 2015 1,000,000
02434909 GONZALEZ RODRIGUEZ ANA MARIA 2014 1,000,000
02411596 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDREA NACARI 2014 1,000,000
02217588 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDRES 2015 1,500,000
02455379 GONZALEZ RODRIGUEZ ANDY FABIAN 2014 1,000,000
01286675 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2005 1,300,000
01286675 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2006 1,300,000
01286675 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2007 1,300,000
01286675 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2008 1,300,000
01286675 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2009 1,300,000
01286675 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2010 1,300,000
01286675 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2011 1,300,000
01286675 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2012 1,300,000
01286675 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2013 1,300,000
01286675 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2014 1,300,000
01286675 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2015 845,000,000
01973011 GONZALEZ RODRIGUEZ CESAR MAURICIO 2015 3,430,102
01215380 GONZALEZ RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2015 500,000
02433466 GONZALEZ RODRIGUEZ DORIS ESTEIDER 2015 8,500,000
02398477 GONZALEZ RODRIGUEZ FABIAN ARMANDO 2014 1,200,000
02442896 GONZALEZ RODRIGUEZ FABIOLA 2014 1,000,000
02182497 GONZALEZ RODRIGUEZ GERMAN 2015 8,600,000
01929689 GONZALEZ RODRIGUEZ HAYLEY 2014 978,292,000
01929689 GONZALEZ RODRIGUEZ HAYLEY 2015 986,541,000
01832871 GONZALEZ RODRIGUEZ HENRY JOSE 2015 1,288,700
02451892 GONZALEZ RODRIGUEZ JOHANNA ROCIO 2014 10,000,000
02222310 GONZALEZ RODRIGUEZ JOHN HENRY 2015 5,790,000
02430249 GONZALEZ RODRIGUEZ JONATHAN ANDRES 2014 1,000,000
01868986 GONZALEZ RODRIGUEZ JONATHAN EMMANUEL 2015 10,000,000
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01271817 GONZALEZ RODRIGUEZ JORGE AUGUSTO 2015 1,100,000
00710276 GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 5,424,583,230
02436283 GONZALEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2015 1,200,000
02338356 GONZALEZ RODRIGUEZ JULIAN ANDRES 2015 6,000,000
02515472 GONZALEZ RODRIGUEZ LAURA JOHANNA 2014 1,000,000
02435122 GONZALEZ RODRIGUEZ LINA MARGARITA 2014 3,500,000
01639505 GONZALEZ RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 1,500,000
01639505 GONZALEZ RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,500,000
01404211 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE 2014 1,000,000
01404211 GONZALEZ RODRIGUEZ MARIO ENRIQUE 2015 1,000,000
02491063 GONZALEZ RODRIGUEZ MARTHA BEATRIZ 2015 1,200,000
01450912 GONZALEZ RODRIGUEZ MARTHA LILIANA 2015 500,000
02454158 GONZALEZ RODRIGUEZ MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01593704 GONZALEZ RODRIGUEZ MARTHA LUZ 2014 1,000,000
01593704 GONZALEZ RODRIGUEZ MARTHA LUZ 2015 1,000,000
02460188 GONZALEZ RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA 2014 900,000
00963930 GONZALEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 5,690,172,000
02454469 GONZALEZ RODRIGUEZ MONICA YAZMIN 2014 150,000,000
02090187 GONZALEZ RODRIGUEZ OLGA PATRICIA 2015 1,200,000
02408333 GONZALEZ RODRIGUEZ VICTOR HUGO 2014 5,000,000
02435131 GONZALEZ RODRIGUEZ YELICSA DEL VALLE 2014 1,200,000
02518225 GONZALEZ RODRIGUEZ YOLANDA 2014 1,000,000
02463855 GONZALEZ ROJAS ALVARO ANTONIO 2015 1,100,000
02187797 GONZALEZ ROJAS CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
02446131 GONZALEZ ROJAS DIEGO ANDRES 2014 25,000,000
02445795 GONZALEZ ROJAS EDEN 2014 1,000,000
02143984 GONZALEZ ROJAS EDNA LUZ 2014 1,000,000
00680980 GONZALEZ ROJAS EFREN 2012 1,150,000
00680980 GONZALEZ ROJAS EFREN 2013 1,150,000
00680980 GONZALEZ ROJAS EFREN 2014 1,150,000
00680980 GONZALEZ ROJAS EFREN 2015 1,150,000
00670996 GONZALEZ ROJAS JAIME 2015 53,950,000
02203059 GONZALEZ ROJAS JAIME EDICSON 2014 1,200,000
02203059 GONZALEZ ROJAS JAIME EDICSON 2015 1,200,000
02082857 GONZALEZ ROJAS JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
02082857 GONZALEZ ROJAS JORGE ENRIQUE 2015 1,280,000
02457959 GONZALEZ ROJAS JOSE ALVARO 2014 1,230,000
02328400 GONZALEZ ROJAS JUDDY MARCELA 2015 1
02420424 GONZALEZ ROJAS LUIS ALFREDO 2015 600,000
02053475 GONZALEZ ROJAS MARIA VICTORIA 2014 1,550,000
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02053475 GONZALEZ ROJAS MARIA VICTORIA 2015 1,550,000
01772868 GONZALEZ ROJAS MIGUEL 2015 1,100,000
01245829 GONZALEZ ROJAS NELSON RAMON 2015 11,000,000
02374387 GONZALEZ ROJAS ROSA MARIA 2015 1,300,000
02281410 GONZALEZ ROMERO DAVID 2014 1,200,000
02371804 GONZALEZ ROMERO GABRIEL ERNESTO 2014 500,000
00944220 GONZALEZ ROMERO MARGARITA 2015 800,000
02505104 GONZALEZ ROMERO MARIA CLEMENCIA 2015 1,000,000
02497570 GONZALEZ ROMERO YORDANEY 2014 4,000,000
00293555 GONZALEZ RONCANCIO ORLANDO ANTONIO 2015 15,850,000
02434273 GONZALEZ ROSAS ALVARO 2014 1,232,000
02416894 GONZALEZ ROZO JUAN CARLOS 2015 7,314,000
02431991 GONZALEZ ROZO WALTER DANILO 2014 1,000,000
02093835 GONZALEZ RUBIO NASLY GIOVANA 2013 1,000,000
01352606 GONZALEZ RUEDA CARLOS ARTURO 2015 6,290,000
02314272 GONZALEZ RUEDA JUAN CARLOS 2015 600,000
00816931 GONZALEZ RUIZ DOMICIANO 2015 3,000,000
01845085 GONZALEZ RUIZ JULIA CONSUELO 2015 5,700,000
02273754 GONZALEZ RUIZ LUZ ESPERANZA 2015 20,000,000
00974732 GONZALEZ RUIZ MARCO ANTONIO 2015 5,500,000
02002909 GONZALEZ RUIZ MARIA CRISTINA 2015 5,530,000
01557058 GONZALEZ RUIZ MARIA FERNANDA 2012 3,000,000
01557058 GONZALEZ RUIZ MARIA FERNANDA 2013 3,000,000
01557058 GONZALEZ RUIZ MARIA FERNANDA 2014 3,000,000
01557058 GONZALEZ RUIZ MARIA FERNANDA 2015 3,000,000
02511916 GONZALEZ RUIZ NURY 2014 700,000
02480538 GONZALEZ RUIZ SIVANANDA ALEXANDER 2014 1,200,000
02397560 GONZALEZ RUIZ WILMAR ALEXANDER 2014 1,000,000
01905292 GONZALEZ RUIZ WILSON HELI 2015 3,000,000
02154365 GONZALEZ SAAVEDRA Y CIA S EN C 2015 2,667,383,538
02483308 GONZALEZ SABOGAL ROSA ELVIRA 2014 1,200,000
01644112 GONZALEZ SACHICA EDWIN ANDRES 2015 1,288,000
01804707 GONZALEZ SACHICA JHON ALEXANDER 2015 1,000,000
02419672 GONZALEZ SAENZ CONSTRUCCIONES Y CIA
SAS
2014 10,000,000
02478955 GONZALEZ SAENZ MARIA YOLANDA 2015 1,200,000
02055109 GONZALEZ SALAZAR DANIEL ANDRES 2015 1,000,000
02492132 GONZALEZ SALAZAR JHON JAIRO 2014 1,000,000
01791820 GONZALEZ SALAZAR MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02093850 GONZALEZ SALAZAR MARIO 2014 20,000,000
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01542210 GONZALEZ SALAZAR YEYSON GUILLERMO 2014 1,250,000
01542210 GONZALEZ SALAZAR YEYSON GUILLERMO 2015 1,300,000
02495227 GONZALEZ SALGADO NANCY DIBIANYI 2014 4,000,000
02527175 GONZALEZ SALGADO UBALDINA ROSA 2014 1,000,000
01887413 GONZALEZ SALINAS ALEXANDER ORLANDO 2015 36,599,000
02140136 GONZALEZ SALINAS EDWIN ARLEY 2015 10,000,000
02376086 GONZALEZ SALINAS ESMERALDA NUBIA 2015 1,100,000
01276558 GONZALEZ SAMUDIO LEONARDO 2015 90,203,100
02367980 GONZALEZ SANABRIA BAIRON DANIEL 2015 3,500,000
01561684 GONZALEZ SANABRIA MARTHA ROCIO 2015 1,200,000
02476131 GONZALEZ SANCHEZ ADRIANA MARIA 2014 1,200,000
02514966 GONZALEZ SANCHEZ ANGELA MARCELA 2014 1,000,000
01191909 GONZALEZ SANCHEZ AURA LILIA 2014 2,000,000
01191909 GONZALEZ SANCHEZ AURA LILIA 2015 2,000,000
02177465 GONZALEZ SANCHEZ CARLOS INOCENCIO 2014 1,050,325
02177465 GONZALEZ SANCHEZ CARLOS INOCENCIO 2015 1,150,000
00975347 GONZALEZ SANCHEZ EMIGDIO FERLEIN 2012 100,000
00975347 GONZALEZ SANCHEZ EMIGDIO FERLEIN 2013 100,000
00975347 GONZALEZ SANCHEZ EMIGDIO FERLEIN 2014 100,000
00975347 GONZALEZ SANCHEZ EMIGDIO FERLEIN 2015 100,000
02516052 GONZALEZ SANCHEZ FEISAR YESID 2014 1,000,000
02303303 GONZALEZ SANCHEZ JAIME 2015 300,000
02428312 GONZALEZ SANCHEZ JAIME ORLANDO 2014 1,200,000
00444777 GONZALEZ SANCHEZ JAIME ORLANDO 2015 1,000,000
02488973 GONZALEZ SANCHEZ JOHN FREDY 2014 1,000,000
02456749 GONZALEZ SANCHEZ LILIA YOSED 2014 1,000,000
02487759 GONZALEZ SANCHEZ LINIS JOHANA 2014 10,000,000
00761102 GONZALEZ SANCHEZ LTDA 2015 5,300,000
00556745 GONZALEZ SANCHEZ MARIA LUZ NELLY 2015 1,280,000
01678191 GONZALEZ SANCHEZ MARTHA ISABEL 2015 600,000
00984950 GONZALEZ SANCHEZ MARTIN ANDRES 2015 1,100,000
01464998 GONZALEZ SANCHEZ NELLY 2015 2,500,000
02440284 GONZALEZ SANCHEZ NELSON ALEXANDER 2014 1,200,000
02432515 GONZALEZ SANCHEZ NINI JOHANNA 2014 9,000,000
02192006 GONZALEZ SANCHEZ RICARDO ANIBAL 2013 3,900,000
02192006 GONZALEZ SANCHEZ RICARDO ANIBAL 2014 4,200,000
02192006 GONZALEZ SANCHEZ RICARDO ANIBAL 2015 4,500,000
02314787 GONZALEZ SANCHEZ SANDRA PATRICIA 2014 10,000,000
01712240 GONZALEZ SANCHEZ WILSON ALBERTO 2015 50,000
00232221 GONZALEZ SANCHEZ Y CIA DORAGO LTDA 2014 652,751,000
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02440089 GONZALEZ SANDOVAL CLARA INES 2014 1,000,000
02521389 GONZALEZ SANDOVAL MARIA FERNANDA 2014 700,000
00450456 GONZALEZ SANDOVAL VICTOR HUGO 2015 998,161,846
00605926 GONZALEZ SANDOVAL WILLIAN FABIO 2015 500,000
01110490 GONZALEZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01099034 GONZALEZ SANDRO WILLIAM 2015 24,612,000
02524430 GONZALEZ SANTAMARIA DIANA MARLENY 2014 1,000,000
02455876 GONZALEZ SANTAMARIA JORGE OCTAVIO 2014 1,200,000
02493084 GONZALEZ SANTAMARIA YESSICA TATIANA 2014 1,200,000
02507685 GONZALEZ SANTOFIMIO GINA VANESSA 2014 1,000,000
02497086 GONZALEZ SANTOS DIANA 2015 2,000,000
00767268 GONZALEZ SANTOS MIGUEL 2015 1,800,000
02340747 GONZALEZ SARA ISABEL 2014 15,100,000
02340747 GONZALEZ SARA ISABEL 2015 15,700,000
01043795 GONZALEZ SARAY MARIELA 2014 1,000,000
01043795 GONZALEZ SARAY MARIELA 2015 3,000,000
02066937 GONZALEZ SARAZA ADRIANA DEL SOCORRO 2015 1,200,000
00135965 GONZALEZ SARMIENTO JAIME 2008 600,000
00135965 GONZALEZ SARMIENTO JAIME 2009 600,000
00135965 GONZALEZ SARMIENTO JAIME 2010 600,000
00135965 GONZALEZ SARMIENTO JAIME 2011 600,000
00135965 GONZALEZ SARMIENTO JAIME 2012 600,000
00135965 GONZALEZ SARMIENTO JAIME 2013 600,000
00135965 GONZALEZ SARMIENTO JAIME 2014 600,000
00135965 GONZALEZ SARMIENTO JAIME 2015 600,000
02440852 GONZALEZ SARMIENTO LUZ MARINA 2015 1,280,000
02347757 GONZALEZ SARMIENTO ORLANDO 2014 1,000,000
02347757 GONZALEZ SARMIENTO ORLANDO 2015 1,000,000
01165461 GONZALEZ SEGURA JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
01517423 GONZALEZ SEGURA LILIANA 2015 1,200,000
02454716 GONZALEZ SEÑA GIGLIOLA 2014 1,000,000
02485907 GONZALEZ SEPULVEDA ELA KATHERIN 2014 1,000,000
02441145 GONZALEZ SEPULVEDA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01970432 GONZALEZ SERNA ASOCIADOS SAS 2015 419,350,000
02132220 GONZALEZ SIERRA ANA VIRGINIA 2013 900,000
02400147 GONZALEZ SIERRA EIDER ALEJANDRO 2015 1,000,000
01145338 GONZALEZ SIERRA ELIZABETH 2015 1,100,000
02526934 GONZALEZ SIERRA JORGE ENRIQUE 2015 16,700,000
02074868 GONZALEZ SILVA DEYANIRA ODALIC 2014 1,140,000
02455270 GONZALEZ SILVA LILIANA ESTHER 2014 1,000,000
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02426558 GONZALEZ SILVA LUZ MARINA 2014 500,000
00933269 GONZALEZ SILVA VILMA 2008 1,000,000
00933269 GONZALEZ SILVA VILMA 2009 1,000,000
00933269 GONZALEZ SILVA VILMA 2010 1,000,000
00933269 GONZALEZ SILVA VILMA 2011 1,000,000
00933269 GONZALEZ SILVA VILMA 2012 1,000,000
00933269 GONZALEZ SILVA VILMA 2013 1,000,000
00933269 GONZALEZ SILVA VILMA 2014 1,000,000
00933269 GONZALEZ SILVA VILMA 2015 1,000,000
01630908 GONZALEZ SOLANO LUIS JAVIER 2015 1,000,000
02479526 GONZALEZ SOLANO MARIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02287118 GONZALEZ SOLER CLARA IBETH 2014 1,100,000
02472040 GONZALEZ SOLORZANO SIXTA CECILIA 2014 600,000
02369114 GONZALEZ SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2015 67,000,000
01377039 GONZALEZ SOSA GUILLERMO 2015 1,000,000
02442256 GONZALEZ SOSA MARIA MARGARITA 2014 600,000
01680169 GONZALEZ SOSA RAUL 2015 1,000,000
01463519 GONZALEZ SOTO BLANCA RUBY 2014 500,000
01463519 GONZALEZ SOTO BLANCA RUBY 2015 500,000
02463300 GONZALEZ SOTO FRANCISCO HERNANDO 2015 500,000
02409282 GONZALEZ SUAREZ CARLOS JAIME 2014 1,232,000
02494347 GONZALEZ SUAREZ CRISTIAN STEVAN 2014 1,000,000
02437173 GONZALEZ SUAREZ DENIS STEFANNI 2014 10,000,000
02429819 GONZALEZ SUAREZ ESTEBAN 2014 3,000,000
01159622 GONZALEZ SUAREZ JAVIER 2014 1,200,000
02514414 GONZALEZ SUAREZ JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
01041588 GONZALEZ SUAREZ MARITZA 2015 3,000,000
01211019 GONZALEZ SUAREZ MYRIAM RAQUEL 2006 500,000
01211019 GONZALEZ SUAREZ MYRIAM RAQUEL 2007 500,000
01211019 GONZALEZ SUAREZ MYRIAM RAQUEL 2008 500,000
01211019 GONZALEZ SUAREZ MYRIAM RAQUEL 2009 500,000
01211019 GONZALEZ SUAREZ MYRIAM RAQUEL 2010 500,000
01211019 GONZALEZ SUAREZ MYRIAM RAQUEL 2011 500,000
01211019 GONZALEZ SUAREZ MYRIAM RAQUEL 2012 500,000
01211019 GONZALEZ SUAREZ MYRIAM RAQUEL 2013 500,000
01211019 GONZALEZ SUAREZ MYRIAM RAQUEL 2014 500,000
01211019 GONZALEZ SUAREZ MYRIAM RAQUEL 2015 1,000,000
00152254 GONZALEZ SUAREZ NESTOR 2015 2,060,000
02403160 GONZALEZ SUAREZ PEDRO ALEXANDER 2014 616,000
02411497 GONZALEZ SUESCA PABLO JOSE 2014 1,000,000
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02414914 GONZALEZ SUESCA RITA 2014 1,000,000
02488898 GONZALEZ TABARES CAROLINA 2014 20,000,000
01678115 GONZALEZ TABARES JESUS ANTONIO 2014 3,000,000
01678115 GONZALEZ TABARES JESUS ANTONIO 2015 3,000,000
02495019 GONZALEZ TABORDA FEDERICO 2014 500,000
01372575 GONZALEZ TALERO ELIZABETH 2015 500,000
02259669 GONZALEZ TALERO VICTOR HUGO 2015 1,000,000
02413576 GONZALEZ TAMAYO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,232,000
01402375 GONZALEZ TELLEZ JESUS ALIRIO 2014 100,000
01402375 GONZALEZ TELLEZ JESUS ALIRIO 2015 1,200,000
01938125 GONZALEZ TELLO DIANA ALEXANDRA 2015 5,000,000
02473734 GONZALEZ TINOCO MESIAS LIBARDO 2014 1,000,000
02443286 GONZALEZ TITO GUILLERMO 2014 100,000
02490231 GONZALEZ TOBASURA JHON ANDERSEN 2014 1,230,000
02449976 GONZALEZ TOCUA BARONIO 2014 1,200,000
02413266 GONZALEZ TOLEDO LUIS ERNESTO 2015 1,100,000
02268830 GONZALEZ TOLOZA MARIA ISABEL 2015 550,000
02026268 GONZALEZ TOQUICA GERMAN 2015 15,000,000
02458724 GONZALEZ TOQUICA MIGUEL 2014 600,000
02085075 GONZALEZ TORRALBA SANDRA DORIMA 2015 33,200,000
02037180 GONZALEZ TORRENTE GINNA MARCELA 2011 1,000,000
02037180 GONZALEZ TORRENTE GINNA MARCELA 2012 1,000,000
02037180 GONZALEZ TORRENTE GINNA MARCELA 2013 1,000,000
02037180 GONZALEZ TORRENTE GINNA MARCELA 2014 1,000,000
02518971 GONZALEZ TORRES ALEJANDRA MARIA 2014 1,200,000
02417936 GONZALEZ TORRES ANGGIE PAOLA 2014 1,000,000
02137389 GONZALEZ TORRES BEATRIZ 2015 1,000,000
01828059 GONZALEZ TORRES GUSTAVO ENRIQUE 2015 500,000
01922343 GONZALEZ TORRES JOSE BAUDELINO 2015 49,573,275
00917888 GONZALEZ TORRES JOSE NEFTALI 2015 2,400,000
02400493 GONZALEZ TORRES MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2002 500,000
01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2003 500,000
01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2004 500,000
01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2005 500,000
01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2006 500,000
01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2007 500,000
01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2008 500,000
01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2009 500,000
01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2010 500,000
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01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2011 500,000
01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2012 500,000
01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2013 500,000
01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2014 500,000
01096648 GONZALEZ TORRES MYRIAN FANY 2015 1,000,000
02056377 GONZALEZ TORRES ROGER WISTON 2015 12,470,150
02410208 GONZALEZ TORRES YOLANDA 2014 500,000
02443527 GONZALEZ TOVAR FREDY 2014 1,100,000
02365558 GONZALEZ TOVAR MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02421690 GONZALEZ TOVAR MARLON RICHARD 2014 1,200,000
02372629 GONZALEZ TOVAR MILTON RODRIGO 2015 1,000,000
02446972 GONZALEZ TRIANA ALBA ROSMIRA 2014 1,000,000
02470594 GONZALEZ TRIANA MARIA MELBA 2015 1,000,000
02409574 GONZALEZ TRIVIÑO ALFREDO 2015 5,000,000
02469508 GONZALEZ TRIVIÑO ANGELICA 2014 1,000,000
02492611 GONZALEZ TRIVIÑO EDWARD 2014 1,000,000
02391629 GONZALEZ TROMPETA ERIKA FERNANDA 2014 1,000,000
02471465 GONZALEZ TRUJILLO HOOVER 2014 616,000
02402717 GONZALEZ URBINA CONSTRUCCIONES SAS 2014 30,000,000
02341006 GONZALEZ URBINA JOSE ISIDRO 2014 3,000,000
02487463 GONZALEZ URIBE JHOAN SEBASTIAN 2014 6,000,000
02438395 GONZALEZ URQUIJO DIANA MARCELA 2014 1,200,000
01973697 GONZALEZ URREA FREDY HERNANDO 2015 1,200,000
01674899 GONZALEZ URREA JAIR MAURICIO 2015 500,000
02514316 GONZALEZ URREA LUIS ANGEL 2014 1,200,000
02514515 GONZALEZ URREGO JOSE WILSON 2014 1,000,000
02459983 GONZALEZ URREGO MARCO AURELIO 2014 500,000
00909449 GONZALEZ URREGO ROSALBA 2015 1,000,000
02242536 GONZALEZ UVA LUCY LORENA 2015 1,000,000
02394985 GONZALEZ VACA ANGEL MARIA 2014 1,230,000
00519863 GONZALEZ VALBUENA HECTOR JULIO 2015 6,000,000
02313340 GONZALEZ VALDERRAMA MAYERLI ASTRID 2015 150,000
02308784 GONZALEZ VALDIVIESO OLGA KARINA 2014 1,000,000
02504639 GONZALEZ VALENCIA TATIANA EUGENIA 2014 1,848,000
02523786 GONZALEZ VALENZUELA ANA JULIA 2015 500,000
02347922 GONZALEZ VALENZUELA ANDREA 2015 1,000,000
01393937 GONZALEZ VALENZUELA ENRIQUE ALFONSO 2015 1,280,000
01434283 GONZALEZ VANEGAS MILTON ALIRIO 2015 1,000,000
02451424 GONZALEZ VARELA HECTOR FABIO 2014 1,000,000
01266602 GONZALEZ VARELA OSCAR VICENTE 2014 6,500,000
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01266602 GONZALEZ VARELA OSCAR VICENTE 2015 6,800,000
01391333 GONZALEZ VARGAS CLAUDIA AYDEE 2015 1,200,000
01340534 GONZALEZ VARGAS DIEGO ANDRES 2014 10,000,000
01340534 GONZALEZ VARGAS DIEGO ANDRES 2015 10,000,000
02523592 GONZALEZ VARGAS ELIANA PAOLA 2014 1,000,000
02324267 GONZALEZ VARGAS JEIMY LIZETH 2014 10,000,000
02183194 GONZALEZ VARGAS MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02183194 GONZALEZ VARGAS MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01228424 GONZALEZ VARGAS MARIA SONIA 2015 1,150,000
02123115 GONZALEZ VARGAS NELLY 2014 1,000,000
02123115 GONZALEZ VARGAS NELLY 2015 1,000,000
02439054 GONZALEZ VARGAS PAULA VANESSA 2014 600,000
01405633 GONZALEZ VARGAS SEGUNDO MIGUEL 2014 1,100,000
01405633 GONZALEZ VARGAS SEGUNDO MIGUEL 2015 1,100,000
02450458 GONZALEZ VARON JUAN GABRIEL 2014 4,000,000
00908347 GONZALEZ VARON S.A.S. 2015 1,604,855,785
02291357 GONZALEZ VASQUEZ DIEGO ARMANDO 2015 3,000,000
02350619 GONZALEZ VASQUEZ MARIA LIBIA 2014 1,100,000
02470356 GONZALEZ VASQUEZ RONALD JAVIER 2015 1,000,000
02520779 GONZALEZ VEGA CARMEN SOFIA 2014 500,000
02399491 GONZALEZ VEGA RONALD DAMIAN 2014 1,170,000
02461861 GONZALEZ VELANDIA RODRIGO EDUARDO 2014 1,000,000
02283110 GONZALEZ VELASCO LUIS ALFONSO 2014 1,300,000
02486082 GONZALEZ VELASQUEZ HENRY BENJAMIN 2014 2,000,000
02521963 GONZALEZ VELASQUEZ JADY JOHANNA 2015 1,000,000
02517609 GONZALEZ VELASQUEZ MONICA 2014 50,000
02366401 GONZALEZ VELOSA MARIA TERESA 2014 700,000
02481258 GONZALEZ VIDES ERIKA LEONOR 2014 100,000
02436341 GONZALEZ VILLALOBOS EDUARDO 2014 1,000,000
02498149 GONZALEZ VILLALOBOS ELKIN ANDRES 2014 1,200,000
01768749 GONZALEZ VILLAMIL JHON EDGAR 2015 17,000,000
02466827 GONZALEZ VILLARRAGA MICHAEL 2015 1,750,300
02520508 GONZALEZ VILLEGAS AMELIA 2014 20,000,000
02528096 GONZALEZ VIRACACHA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00574778 GONZALEZ VIRVIESCAS RENE 2015 1,000,000
02408014 GONZALEZ VIVAR LEONARDO 2014 1,000,000
02456608 GONZALEZ WILCHES CAROLINA 2014 1,000,000
01112631 GONZALEZ WILCHES MAURICIO 2015 2,000,000
01333825 GONZALEZ Y GONZALEZ ASOCIADOS
SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL LTDA
2015 385,418,126
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01870598 GONZALEZ YANALIN 2014 10,000,000
01870598 GONZALEZ YANALIN 2015 10,000,000
01593744 GONZALEZ YAÑEZ CARLOS ALFONSO 2015 1,000,000
02508460 GONZALEZ YENCY TATIANA 2014 1,200,000
01678247 GONZALEZ YOSSA DID NORA 2015 79,250,000
01303720 GONZALEZ YOSSA GUILLERMO 2015 169,065,545
02513886 GONZALEZ ZABALA MARIA BELEN 2014 100,000
00681875 GONZALEZ ZAMORA MARIA INES 2015 4,500,000
00788223 GONZALEZ ZAMUDIO DIEGO RICARDO 2015 337,625,000
02420612 GONZALEZ ZAPATA EDWIN LUCIANO 2014 22,000,000
02194058 GONZALEZ ZARATE FELIPE 2014 1,000,000
02520217 GONZALEZ ZARATE YOHAN MAURICIO 2014 1,000,000
01708924 GONZALEZ ZIPA JAIR ORLANDO 2014 1,000,000
01708924 GONZALEZ ZIPA JAIR ORLANDO 2015 1,000,000
00156452 GONZALEZ ZOQUE JUAN DE JESUS 2015 500,000
02516221 GONZALEZ ZUBIETA OFELIA 2015 350,851,407
00403514 GONZALEZ ZULUAGA MARINO 2015 1,946,995,000
01010954 GONZALO CORTES CASTELLANOS 2012 2,000,000
01010954 GONZALO CORTES CASTELLANOS 2013 2,000,000
01010954 GONZALO CORTES CASTELLANOS 2014 2,000,000
01010954 GONZALO CORTES CASTELLANOS 2015 10,000,000
02441254 GONZALO GUALTEROS GARZON E U 2014 10,000,000
00115291 GONZALO OSPINA HERNANDEZ & CIA S.A.S. 2015 1,075,077,450
00178630 GONZALO RINCON E HIJOS LTDA 2015 2,390,143,000
02422672 GOOD BODY TRAINER 2015 1,500,000
02132717 GOOD BRANDS SAS 2015 174,918,426
01292161 GOOD CLUB DE BIENESTAR 2015 31,500,000
02312690 GOOD CLUB DE BIENESTAR 2015 9,010,000
01639813 GOOD DAY NET 2015 900,000
02270703 GOOD FOOD J A 2014 1,000,000
02391039 GOOD IAGO TRANSLATIONS & SERVICES S A
S
2015 127,938,712
02306209 GOOD INSPECTION LTDA 2015 5,000,000
02463758 GOOD JOB SAS 2015 250,000
02511492 GOOD LIFE COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
01742167 GOOD LIFE INVESTMENTS LTDA 2015 10,000,000
02422505 GOOD LUCKY IMP & EXP S A S 2014 200,000,000
02025147 GOOD MARKETING SAS 2015 331,994,424
02526433 GOOD NEWS S A S 2014 1,000,000
01979780 GOOD PEOPLE DE LAS AMERICAS S A S 2015 582,709,662
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02130222 GOOD PEOPLE DEL CARIBE SAS 2015 263,941,681
02232540 GOOD READERS FOR COLOMBIA 2014 500,000
00627338 GOOD READERS FOR COLOMBIA 2014 500,000
02232540 GOOD READERS FOR COLOMBIA 2015 500,000
00627338 GOOD READERS FOR COLOMBIA 2015 500,000
01988640 GOOD S INTERNATIONAL S A S 2015 15,241,251
02408278 GOOD SOUTHE ENERGY SERVICES S A S 2015 24,000,000
02461124 GOOD SUPPORT S.A.S. 2015 9,000,000
00671337 GOOD VEAR COMERCIALIZADORA LTDA 2015 1,500,000
02478717 GOODBOY S A S 2014 195,630,000
01112523 GOODS FOR YOU LTDA Y PODRA ACTUAR
UTILIZANDO LAS SIGLAS GOODS 4U LTDA
2014 21,429,000
02434451 GOODS SERVICES & QUALITY S A S 2015 26,327,550
01308240 GOODTRADE S A S 2015 1,920,836,000
02495971 GOODWILL RUNNERS S A S 2015 23,905,980
02406360 GOODY SHORTS S A S 2014 20,000,000
01794952 GOOFY PAPELERIA 2014 1,179,000
01794952 GOOFY PAPELERIA 2015 1,179,000
02517170 GOOGLEPLEX SEGUROS LIMITADA 2014 3,000,000
02523053 GOOS2 SAS 2014 8,500,000
02278297 GOPAL CONSTRUCTORA E INGENIERIA S A S 2015 10,000,000
02397641 GOPEX SAS 2014 1,000,000
02083465 GOPHER GROUP S A S 2014 50,955,000
00926240 GORA OSCATEGUI GUSTAVO GABRIEL 2014 10,000,000
02515703 GORAM SAS 2014 5,000,000
02462044 GORDILLO ACOSTA YAIR ANDRES 2014 900,000
02125068 GORDILLO AGUIRRE WILSON HERNANDO 2013 1,000,000
01652716 GORDILLO ALFONSO GUILLERMO 2015 1,940,436,538
01525128 GORDILLO ALVAREZ JACQUELINE 2015 1,000,000
01451187 GORDILLO ALVAREZ RICARDO 2015 2,500,000
02480906 GORDILLO AMADO CESAR YESID 2014 850,000
01093394 GORDILLO AREVALO CARMEN ROSA 2015 26,758,000
02450547 GORDILLO AREVALO LUZ NIDIA 2015 1
00875090 GORDILLO AREVALO RAUL 2015 1,000,000
02058646 GORDILLO ATUESTA AURORA ESPERANZA 2015 1,000,000
00883087 GORDILLO BARRAGAN MARIA VICTORIA 2015 6,850,000
02418384 GORDILLO BERNAL JUAN GUILLERMO 2014 1,232,000
01416315 GORDILLO BLANCO FABIO ENRIQUE 2015 1,000,000
02337224 GORDILLO CARDOZO GERALDIN JHOANA 2014 15,000,000
02447057 GORDILLO CARRANZA ELVIRA MARCELA 2014 2,000,000
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02437611 GORDILLO CARRANZA SERGIO ANDRES 2014 4,500,000
02459581 GORDILLO CERQUERA INES 2014 1,000,000
02090072 GORDILLO CHAVARRO DORIS ADRIANA 2014 1,000,000
02090072 GORDILLO CHAVARRO DORIS ADRIANA 2015 1,000,000
02202440 GORDILLO CORREDOR GLORIA INES 2015 2,500,000
02428314 GORDILLO DIAZ JUAN CAMILO 2014 10,000,000
02463990 GORDILLO DIAZ KEVIN UBEIMAR 2014 700,000
02472814 GORDILLO ESTEVES YULY BIANEY 2014 3,000,000
02504856 GORDILLO GAONA YENIFER PATRICIA 2014 1,000,000
02417672 GORDILLO GARCIA LINA MAHIDE 2014 1,232,000
02437118 GORDILLO GARZON ORFA YANETH 2014 650,000
02464306 GORDILLO GORDILLO PEDRO ORLANDO 2014 1,000,000
01094530 GORDILLO GORDILLO WILSON 2003 500,000
01094530 GORDILLO GORDILLO WILSON 2004 500,000
01094530 GORDILLO GORDILLO WILSON 2005 500,000
01094530 GORDILLO GORDILLO WILSON 2006 500,000
01094530 GORDILLO GORDILLO WILSON 2007 500,000
01094530 GORDILLO GORDILLO WILSON 2008 500,000
01094530 GORDILLO GORDILLO WILSON 2009 500,000
01094530 GORDILLO GORDILLO WILSON 2010 500,000
01094530 GORDILLO GORDILLO WILSON 2011 500,000
01094530 GORDILLO GORDILLO WILSON 2012 500,000
01094530 GORDILLO GORDILLO WILSON 2013 500,000
01094530 GORDILLO GORDILLO WILSON 2014 500,000
01094530 GORDILLO GORDILLO WILSON 2015 1,200,000
00587203 GORDILLO GUALTEROS PEDRO PABLO 2015 2,000,000
02446269 GORDILLO HEREDIA DEIVID 2014 2,000,000
01159431 GORDILLO HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2015 2,000,000
01371895 GORDILLO LOPEZ MIGUEL ARTURO 2015 1,350,000
02315727 GORDILLO MARTIN DIEGO ALEXANDER 2014 2,464,000
01592343 GORDILLO MARTINEZ ALEXANDER 2015 16,785,800
01994024 GORDILLO MEDINA LINA MARCELA 2015 10,000,000
02345603 GORDILLO MORENO JUAN SEBASTIAN 2015 1,200,000
01821971 GORDILLO MOTTA MANUEL RENZO 2015 1,280,000
01181728 GORDILLO PACHON ALVARO 2012 500,000
01181728 GORDILLO PACHON ALVARO 2013 500,000
01181728 GORDILLO PACHON ALVARO 2014 500,000
01181728 GORDILLO PACHON ALVARO 2015 500,000
02168239 GORDILLO PARDO CARLOS MAURICIO 2015 1,000,000
02355356 GORDILLO PARDO LEONEL 2014 1,100,000
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02355356 GORDILLO PARDO LEONEL 2015 1,280,000
02470381 GORDILLO PRIETO GRACIELA 2015 1,000,000
02471205 GORDILLO PULIDO ROSALBA 2014 1,200,000
02497885 GORDILLO REINA DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02206637 GORDILLO RINCON DAGOBERTO 2015 16,000,000
02015667 GORDILLO RIVERA JOHN ALEXANDER 2011 1,000,000
02015667 GORDILLO RIVERA JOHN ALEXANDER 2012 1,000,000
02015667 GORDILLO RIVERA JOHN ALEXANDER 2013 1,000,000
02015667 GORDILLO RIVERA JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02015667 GORDILLO RIVERA JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02490173 GORDILLO RODRIGUEZ FREDY ALONZO 2014 1,000,000
02525804 GORDILLO RODRIGUEZ JORGE LUIS 2015 3,800,000
02466678 GORDILLO ROJAS ELISA 2014 1,200,000
02476466 GORDILLO ROJAS WILLIAM HERNAN 2015 1,000,000
02479636 GORDILLO ROMERO GONZALO ALFONSO 2014 1,000,000
02084085 GORDILLO RUIZ ANGIE KATHERINE 2015 1,280,000
02194364 GORDILLO SUAREZ ANDRES ALBERTO 2015 5,000,000
02194368 GORDILLO SUAREZ DIEGO LEONARDO 2014 5,000,000
02429300 GORDILLO TORRES JAIBER ANDRES 2014 3,000,000
02374887 GORDILLO TORRES MAGNOLIA DEL PILAR 2014 1,100,000
02511750 GORDILLO URIBE SILVIA SUSANA 2015 1,000,000
02413212 GORDILLO URREGO MIGUEL ANTONIO 2014 5,950,000
02317471 GORDILLO USECHE MIGUEL ANTONIO 2014 100,000
02402651 GORDILLO YEPES LUZ STELLA 2014 2,000,000
02474949 GORDITAS FELICES AB 2015 800,000
00950566 GORDITAS MATERNIDAD 2012 1,288,700
00950566 GORDITAS MATERNIDAD 2013 1,288,700
00950566 GORDITAS MATERNIDAD 2014 1,288,700
00950566 GORDITAS MATERNIDAD 2015 1,288,700
02146037 GORDO AMAYA LEONARDO AUGUSTO 2015 2,500,000
02146022 GORDO CELIS LEONIDAS 2015 600,000
00567381 GORDO ESPITIA PEDRO 2015 55,000,000
02094107 GORDO Y TOMO S A S 2015 1,730,207,200
02495599 GORILA DIGITAL SAS 2014 2,000,000
02212328 GORILLA SAS 2015 750,000
01542258 GORRAS Y CINTURONES GOMEZ Y CHAQUETAS 2015 1,100,000
02253614 GOSEN DISTRIBUCIONES 2015 5,000,000
00181360 GOSLION LTDA 2014 2,000,000
00181360 GOSLION LTDA 2015 2,000,000
01415875 GOSPEL PLANET ENTERTAINMENT 2015 84,390,000
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02411729 GOSTRI CONTROLS SAS 2015 34,035,220
00523627 GOTAS DULCES 2015 1,200,000
02468872 GOTECH SOLUTIONS SAS 2014 9,000,000
02434407 GOTELL CONSTRUCCIONES SAS 2014 2,000,000
02402300 GOTHAM EQUIPOS INDUSTRIALES S A S 2015 31,764,000
01879835 GOTICA V I P BAR 2015 85,000,000
02106553 GOTITTAS S A S 2014 9,855,000
02439970 GOTOK MUSIC SAS 2014 10,000,000
02478870 GOTT INTERNATIONAL GROUP SAS 2014 20,000,000
02171667 GOURMET 0% GRASA 2015 2,000,000
00000055 GOURMET CLUB LTDA 2015 61,403,334
02040852 GOURMET ESPAÑA SAS 2015 313,741,168
02092522 GOURMET IRMA DE FERREIRA S A S 2015 10,500,000
02459453 GOURMET LATINO DM 2015 1,000,000
00449122 GOURMET PARC 2015 2,400,000
02344965 GOURMET PEQUIS 2015 1,500,000
02370469 GOURMET PRODUCTS SAS 2015 19,006,985
02521971 GOURMET STATION ANI-GLO SAS 2015 2,000,000
01989816 GOURMET STATION BOGOTA 2015 1,200,000
02465998 GOURMET STEAKS 2015 500,000
02459786 GOURMET STUDIO S A S 2014 10,000,000
02424068 GOURMET VERONA SAS 2014 1,000,000
02443428 GOURMETEX SAS 2014 115,000,000
01324117 GOVEN S.A.S 2015 23,980,000
02131198 GOVERNANCE RISK AND COMPLIANCE
LATINOAMERICA GRC LAT S.A.S
2015 5,028,000
02507956 GOVEVI INTERNATIONAL SAS 2014 50,000,000
01894913 GOVINCO INGENIERIA Y CONSTRUCCION
LIMITADA
2015 318,280,000
02276864 GOWEX COLOMBIA S A S 2014 204,843,621
01939410 GOXKO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 10,585,686
01547666 GOYA LTDA AGENCIA COLOCADORA DE
SEGUROS
2015 251,014,194
01986056 GOYENECHE ARIZA RICARDO 2015 1,000,000
01235272 GOYENECHE BELLO EVER 2015 1,200,000
02506246 GOYENECHE BENITEZ MERY 2014 1,000,000
02500299 GOYENECHE BLANCO LIBARDO 2014 3,000,000
00762018 GOYENECHE GONZALEZ MARCO JULIO 2014 1,000,000
00762018 GOYENECHE GONZALEZ MARCO JULIO 2015 1,000,000
01594760 GOYENECHE NIETO DIANA MARITZA 2015 18,500,000
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01495010 GOYENECHE SOCHA JAIRO HERNAN 2013 500,000
01495010 GOYENECHE SOCHA JAIRO HERNAN 2014 500,000
01495010 GOYENECHE SOCHA JAIRO HERNAN 2015 500,000
02527070 GOYENECHE SUA MARIA CASTULA 2014 1,232,000
01200402 GOYENECHE VASQUEZ ROBERTO PABLO 2015 1,024,896,344
02496506 GOYES ARAUJO KARINA GISSELLE 2014 500,000
02523636 GOYES CANCIMANCE JOHN FREDERICSON 2014 1,200,000
02439846 GOYURT 93 2015 5,000,000
02439844 GOYURT CM 2015 5,000,000
02439855 GOYURT GE 2015 5,000,000
02439851 GOYURT P 80 2015 5,000,000
01323717 GOZEN DE COLOMBIA LTDA 2015 400,170,390
02529268 GOZO DE DIOS S A S 2015 3,000,000
01131818 GÓMEZ UNIDOS S A S 2015 519,264,795
02423293 GP & T ASISTENCIA S A S 2014 5,000,000
02478765 GP BIKE WASH 2015 1,280,000
02478229 GP COMERCIAL S A S 2014 10,000,000
01789940 GP CONSTRUCTORA S A 2015 1,028,750,857
02402310 GP CONSULTORES CONTABLES FINANCIEROS
SAS
2014 15,000,000
02337918 GP ENTERPRISE GROUP S A S 2015 10,000,000
02431857 GP INDUSTRIAS SAS 2014 10,000,000
02385526 GP PRODUCCIONES S A S 2015 134,228,810
01961068 GP PROYECTOS Y ACABADOS SAS 2015 341,548,875
02520929 GP SUMINISTROS OMEGA SAS 2015 10,000,000
02038738 GP TRADE LOGISTIC S A S 2014 587,412,377
02017752 GP TRAVELER S A S 2015 135,770,000
01540766 GP Y CIA S.A.S. 2015 92,152,715
02116244 GP4 SAS 2015 1,141,228,420
02231910 GPC & LOGISTICS S A S 2014 5,000,000
02231910 GPC & LOGISTICS S A S 2015 5,000,000
00726671 GPC DRILLING S A S - EN REORGANIZACION 2015 8,041,713,294
01848360 GPC HOLDING SUCURSAL COLOMBIA 2015 57,267,986
01903029 GPCARS 2015 1
01880079 GPCARS S A S 2015 2,378,476,258
02484030 GPE COLOMBIA S.A.S 2014 20,000,000
02524838 GPH INGENIERIA SAS ESP 2015 120,000,000
02481439 GPI SAS 2014 2,000,000
02093455 GPIC GESTION DE PROYECTOS EN
INSTRUMENTACION Y CONTROL S A S
2015 117,107,360
02479040 GPKARS SAS 2014 10,000,000
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02279734 GPM COLOMBIA SAS 2015 100,000
02333929 GPM COMUNICACIONES SOACHA 2015 2,000,000
01688253 GPM MANTENIMIENTOS 2015 1,000,000
02045929 GPR INGENIERIA DE PROYECTOS DE
INFRAESTRUCTURA SAS
2015 423,251,371
02089038 GPRYCON S A S 2015 433,361,659
02177877 GPS 7000 COLOMBIA SAS 2015 10,058,065
02233227 GPS DISEÑOS ESPACIOS SOLUCIONES SAS 2015 15,000,000
02445905 GPS INVERSORES & ASESORES BROKER
INMOBILIARIO Y FINANCIERO SAS
2015 1,200,000
01944736 GPS LOGIC LTDA 2015 105,239,667
02430152 GPS NITRO SAS 2014 50,000,000
01851836 GPS PUBLI-CITY 2015 8,005,400
02462060 GPS SERVICES S.A.S 2015 725,545,078
02101257 GPS TOURS S A S 2015 533,567,157
02110309 GPS TOURS SAS 2015 10,000,000
02239996 GPULIDO CONSTRUCCIONES S A S 2015 18,975,000
02522138 GQ INVESTMENTS S A S 2015 5,000,000
01207176 GQS CONTADORES PUBLICOS LTDA 2015 101,094,418
01131937 GR 9 LTDA 2014 23,301,825,897
02326317 GR ARTE Y DISEÑO SAS 2015 17,593,497
02139076 GR ASOCIADOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS S
A S
2014 2,000,000
02436929 GR COMPLIANCE GOBIERNO, RIESGOS Y
CUMPLIMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 37,230,000
02435704 GR CONSULTORIA INTEGRAL SAS 2014 2,000,000
01953808 GR DIGITAL LTDA 2015 2,162,824,279
01389368 GR GROUP COLOMBIA E U 2015 5,305,000
01389417 GR GROUP COLOMBIA E U 2006 530,000
01389417 GR GROUP COLOMBIA E U 2007 530,000
01389417 GR GROUP COLOMBIA E U 2008 530,000
01389417 GR GROUP COLOMBIA E U 2009 530,000
01389417 GR GROUP COLOMBIA E U 2010 530,000
01389417 GR GROUP COLOMBIA E U 2011 530,000
01389417 GR GROUP COLOMBIA E U 2012 530,000
01389417 GR GROUP COLOMBIA E U 2013 530,000
01389417 GR GROUP COLOMBIA E U 2014 530,000
01389417 GR GROUP COLOMBIA E U 2015 5,305,000
02417623 GR IMPORTACIONES SAS 2014 100,000,000
02476476 GR INGENIEROS & ARQUITECTOS SAS 2014 22,000,000
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00751570 GR2 CONSTRUCCIONES LTDA 2015 759,357,109
01129195 GRABADOS A MANO J P 2015 6,000,000
00936266 GRABADOS B & B 2015 1,000
01946276 GRABADOS COLOMBIA S A S 2014 164,315,200
02367607 GRABADOS INDUSTRIALES M&B SAS 2015 56,835,025
00764788 GRABADOS NACIONALES S.A.S. 2015 707,488,000
02179399 GRABADOS Y CORTES S.A.S 2015 1,470,767,263
01036353 GRABAN LTDA 2015 12,740,000
01971175 GRABANDO ESTUDIOS S A S 2015 2,226,399,430
S0045229 GRACE INTERNATIONAL ADOPTION AGENCY 2014 1,000
S0045229 GRACE INTERNATIONAL ADOPTION AGENCY 2015 1,000
02518310 GRACEGOD 2015 7,500,000
02143681 GRACIA AFRICANO LUIS FERNANDO 2015 7,000,000
02524682 GRACIA AMAYA JAIME ANDRES 2014 1,000,000
02478592 GRACIA ANGEL CLAUDIA MILENA 2014 1,600,000
00644935 GRACIA ASOCIADOS FINCA RAIZ LTDA 2015 826,204,195
02404844 GRACIA BARRETO FABIAN ISAAC 2014 4,200,000
01381460 GRACIA CARDENAS MONICA ALEJANDRA 2015 680,000
02265035 GRACIA CARO DISEÑO Y CONSTRUCCION LTDA 2015 12,229,000
00304766 GRACIA DIAZ LUZ MARINA 2015 1,288,000
01236519 GRACIA ESCOBAR EDILSON 2015 700,000
00173343 GRACIA GRANADOS ORLANDO 2015 191,214,586
00533417 GRACIA LOPEZ JOSE RICARDO 2015 1,000,000
01493721 GRACIA OSPINA YUDY ROCIO 2015 1,000,000
02452879 GRACIA REYES VICTOR MANUEL 2014 200,000
02255531 GRACIA RODRIGUEZ MIGUEL 2015 1,500,000
02453157 GRACIA RUIZ HENRY 2014 5,000,000
02330344 GRACIA VARGAS CRISTIAN MAURICIO 2014 1,000,000
00692887 GRACIANO GEORGE CARLOS MIGUEL 2015 0
02407682 GRACIAS POR VIAJAR SAS 2014 1,000,000
02226385 GRACIELA AGUILERA SAS 2014 118,835,018
02193629 GRACIELA BAEZ E U - EN LIQUIDACION 2014 1,232,000
01029534 GRACIELA FERREIRA & CIA S A S 2015 218,101,571
02412621 GRACO COLOMBIA SAS 2015 20,300,000
00532849 GRACOM GRAFICAS COMERCIALES 2015 40,000,000
02288519 GRACY S A S 2014 1,150,000
02288519 GRACY S A S 2015 1,250,000
01459437 GRAF&CO 2015 1,280,000
01864073 GRAF&CO PUBLICIDAD JR LTDA 2014 1,000,000,000
01864073 GRAF&CO PUBLICIDAD JR LTDA 2015 750,000,000
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01957112 GRAFA LTDA 2015 2,000,000
01957113 GRAFA LTDA 2015 1,000,000
02515653 GRAFE STERLING RUBY 2014 1,000,000
02526703 GRAFENO RED SAS 2014 20,000,000
01450741 GRAFETTA EDITORES Y COMPAÑIA  S A S 2015 2,936,538,196
02414493 GRAFF ACABADOS Y TERMINADOS SAS 2014 5,000,000
01874593 GRAFFOSCOL 2015 17,500,000
00650531 GRAFI IMPACTO S A S 2014 62,435,000
01905625 GRAFI REPUESTOS A M LIMITADA 2015 59,314,144
00825109 GRAFI SERVICIOS GOMEZ 2015 1,000,000
02323386 GRAFI STILO SAS 2014 35,790,802
02338353 GRAFI Y PUNTO S A S 2015 5,000,000
02338253 GRAFI Y PUNTO SAS 2015 27,806,617
00379400 GRAFI-BEN 2013 2,500,000
00379400 GRAFI-BEN 2014 3,200,000
00379400 GRAFI-BEN 2015 7,000,000
01811048 GRAFIA TALLER DE ARQUITECTURA LTDA. 2015 73,656,000
01246269 GRAFIARTEX Y ESTAMPADOS 2015 450,000
01996358 GRAFIC J G TELECOMUNICACIONES 2014 500,000
01996358 GRAFIC J G TELECOMUNICACIONES 2015 500,000
02116215 GRAFICA & DISEÑO 2015 1,000,000
00931163 GRAFICANDO SERVICIOS INTEGRADOS 2015 9,504,385
01421496 GRAFICARTE PUBLICIDAD 2014 900,000
01421496 GRAFICARTE PUBLICIDAD 2015 900,000
02308350 GRAFICARTON MK SAS 2015 49,850,000
02126765 GRAFICAS A Y T 2015 54,908,966
02455219 GRAFICAS ADVERTISING SAS 2014 100,000
00105625 GRAFICAS BACATA 2015 5,000,000
02059386 GRAFICAS BACATA S A S 2015 19,211,344
01031379 GRAFICAS BECERRA VARGAS 2015 1,000,000
00660124 GRAFICAS BOYACA 2015 1,200,000
01109948 GRAFICAS CARTAGO 2012 1
01109948 GRAFICAS CARTAGO 2013 1
01109948 GRAFICAS CARTAGO 2014 1
01109948 GRAFICAS CARTAGO 2015 1,000,000
00721608 GRAFICAS CIBEL DE ZIPAQUIRA 2015 1,200,000
00140286 GRAFICAS COLOMBIA 2015 5,000,000
00140285 GRAFICAS COLOMBIA LIMITADA. 2015 803,468,315
00145818 GRAFICAS COLORAMA 2015 2,069,210,361
00090914 GRAFICAS CORTES S.A.S 2015 95,700,000
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00564374 GRAFICAS COVARIA LTDA 2014 100,000,000
00232991 GRAFICAS DUCAL HERNANDO AVELLA
SUCESORES
2015 500,000
00184139 GRAFICAS DUCAL HERNANDO AVELLA
SUCESORES LTDA.
2015 992,729,325
01282598 GRAFICAS H & L E U 2015 1,800,000
01282767 GRAFICAS H Y L E U 2015 1,800,000
02528877 GRAFICAS HERNANDEZ M SAS 2014 1,000,000
01705753 GRAFICAS HEROS 2015 118,525,000
01153742 GRAFICAS IBAÑEZ S A S 2015 653,458,840
00053784 GRAFICAS IBERIA 2015 1,500,000
00733176 GRAFICAS J.M. 2015 1,250,000
02170006 GRAFICAS JOHANN 2015 1,200,000
01637158 GRAFICAS KAED 2015 2,500,000
01314583 GRAFICAS KAMARU 2012 1,000
01314583 GRAFICAS KAMARU 2013 1,000
01314583 GRAFICAS KAMARU 2014 1,000
01314583 GRAFICAS KAMARU 2015 1,000,000
00355499 GRAFICAS LEA LIMITADA 2014 177,637,136
01835437 GRAFICAS LITORS 2015 5,000,000
02457761 GRAFICAS LR 2015 1,000
00193640 GRAFICAS MARTELL 2015 55,067,000
00193639 GRAFICAS MARTELL LIMITADA 2015 55,067,000
00688565 GRAFICAS MUNAR 2015 2,500,000
00772472 GRAFICAS MUÑOZ 2015 1,000,000
00014565 GRAFICAS ORO 2015 20,000,000
00566176 GRAFICAS ORO LIMITADA 2015 20,000,000
01019176 GRAFICAS PABLO VI 2014 75,600,000
01019176 GRAFICAS PABLO VI 2015 75,600,000
01019059 GRAFICAS PABLO VI E U 2014 75,600,000
01019059 GRAFICAS PABLO VI E U 2015 83,950,000
00562935 GRAFICAS PLUS GRAFIPLUS LTDA 2015 209,738,038
00069901 GRAFICAS PROCELA LTDA 2015 210,907,339
01972271 GRAFICAS ROJAS SAS 2015 134,862,292
02245070 GRAFICAS SAN ANDRES 2014 700,000
02245070 GRAFICAS SAN ANDRES 2015 700,000
00810241 GRAFICAS SAN LUIS LTDA 2015 295,100,000
02487771 GRAFICAS SAN RAFAEL SAS 2015 20,039,263
01907177 GRAFICAS STANDAR LTDA 2015 90,000,000
00410272 GRAFICAS TRUJILLO 2015 15,000,000
02162249 GRAFICAS VELASQUEZ B 2014 500,000
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02162249 GRAFICAS VELASQUEZ B 2015 500,000
01463887 GRAFICAS Y DISEÑOS FRANRI 2015 3,200,000
01704653 GRAFICAS Y ESTAMPADOS M & M 2015 1,500,000
02113026 GRAFICO ALTERNATIVO SAS 2015 69,045,798
00774867 GRAFICOL COMERCIAL S.A.S. 2015 739,225,037
01963028 GRAFICOL IMPRESORES LTDA 2011 1
01963028 GRAFICOL IMPRESORES LTDA 2012 1
01963028 GRAFICOL IMPRESORES LTDA 2013 1
01963028 GRAFICOL IMPRESORES LTDA 2014 23,307,000
01963028 GRAFICOL IMPRESORES LTDA 2015 1
02347925 GRAFICOL INTERNACIONAL SAS 2015 112,769,000
00870646 GRAFICOPIAS LA 72 2015 1,200,000
00774602 GRAFICOR 2015 1,000,000
02076121 GRAFICORPORATIVO S A S EN LIQUIDACION 2014 9,446,898
00090915 GRAFICORT 2015 1,000,000
00983447 GRAFICOS FLEXIBLES LTDA. 2015 3,303,071,000
02445322 GRAFICOS STUDIOS 2015 1,200,000
01748488 GRAFICT ARTE 2010 800,000
01748488 GRAFICT ARTE 2011 800,000
01748488 GRAFICT ARTE 2012 800,000
01748488 GRAFICT ARTE 2013 800,000
01748488 GRAFICT ARTE 2014 800,000
01748488 GRAFICT ARTE 2015 800,000
01939768 GRAFICTOOLS SOLUCIONES GRAFICAS DE
IMPRESION S A S
2015 631,453,588
01617245 GRAFIELEN 2015 1
00428065 GRAFIEMPRESOS QUINTERO 2015 700,000
02502653 GRAFIEXPRES CR SAS 2014 10,000,000
01889720 GRAFIEXPRES LTDA 2015 12,000,000
00717785 GRAFIEXPRESS DE COLOMBIA 2015 10,200,000
00669703 GRAFIGAR CIA LTDA 2015 10,500,000
00669701 GRAFIGAR Y CIA LTDA 2015 76,592,000
01563372 GRAFIGER MELLIZO 2015 1,136,000
01513269 GRAFIHEN LTDA 2015 5,000,000
02300455 GRAFIK SOLUTION SAS 2015 89,294,429
02310559 GRAFIK2 PUBLICIDAD 2015 4,000,000
02001074 GRAFIKA DIGITAL JC S A S 2014 95,745,920
02507684 GRAFIKA SAS 2014 1,000,000
02514066 GRAFIKA WEB DIGITAL SAS 2014 3,000,000
00510489 GRAFILISTO LTDA 2015 1,718,088,000
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02240735 GRAFIMARR 2015 2,000,000
00557828 GRAFIMERCADEO Y PUBLICIDAD LTDA 2015 8,800,000
01869642 GRAFINEM PUBLICIDAD 2015 1,200,000
01664465 GRAFIPLAS BOSA 2015 1,200,000
02150463 GRAFIPLASTIKOS OD 2014 1,200,000
01485767 GRAFIPLUS 2015 3,000,000
01049968 GRAFIPROCESOS SCREEN LTDA 2015 1,280,000
02001130 GRAFIREPUESTOS BOGOTA S A S 2015 37,375,953
01227490 GRAFIRROLLOS 2013 1,000,000
01227490 GRAFIRROLLOS 2014 1,000,000
01227490 GRAFIRROLLOS 2015 1,000,000
00361182 GRAFISERLITO LTDA 2015 1,233,689,207
01699309 GRAFISERVICIOS BERSAN S A S 2014 251,760,993
01101237 GRAFISERVICIOS GOMEZ LTDA 2015 28,312,723
01153768 GRAFISERVICIOS T Y S 2015 10,000,000
01901319 GRAFISIGLO 21 2013 500,000
01901319 GRAFISIGLO 21 2014 500,000
01901319 GRAFISIGLO 21 2015 1,000,000
01863369 GRAFISMO IMPRESORES LTDA 2015 625,949,706
02437688 GRAFISPEED IMPRESORES UV S A S 2014 10,000,000
01794611 GRAFITECNICA INDUSTRIAL SAS 2015 180,102,264
01002414 GRAFITICO 2015 700,000
02526716 GRAFITRAS SAS 2014 1,000,000
01629745 GRAFIVISION DIGITAL CTP LTDA 2015 434,527,000
01629789 GRAFIVISION DIGITAL CTP LTDA 2015 1,000
00476433 GRAFIVISION EDITORES LTDA 2015 12,571,000,694
01422636 GRAFIWEB 2015 5,000,000
01616247 GRAFIX SIGN MARKETIN PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01770419 GRAFNUEVO MILENIO & COMPAÑIA LTDA 2015 98,240,071
01742972 GRAFO STILOS PUBLICIDAD EXTERIOR E U 2015 31,034,772
00799034 GRAFYARTE IMPRESORES 2010 1,000,000
00799034 GRAFYARTE IMPRESORES 2011 1,000,000
00799034 GRAFYARTE IMPRESORES 2012 1,000,000
00799034 GRAFYARTE IMPRESORES 2013 1,000,000
00799034 GRAFYARTE IMPRESORES 2014 1,000,000
00799034 GRAFYARTE IMPRESORES 2015 1,000,000
02395113 GRAIN CARDENAS CARMEN YONY 2014 800,000
02364057 GRAJALES ARCILA LUIS ALBERTO 2014 1,500,000
02415236 GRAJALES ARCILA MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
02101782 GRAJALES BENITEZ SILVANA MARIA 2015 2,500,000
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02052195 GRAJALES CASTAÑO ALONSO 2014 5,520,000
02477600 GRAJALES CASTRO OSWALDO 2014 2,400,000
02098267 GRAJALES GARCIA ABIGAIL 2015 1,200,000
02484555 GRAJALES GRAJALES MARILUZ 2014 1,200,000
01458546 GRAJALES LENIS LUIS REINALDO 2014 1,000,000
01458546 GRAJALES LENIS LUIS REINALDO 2015 1,200,000
02485094 GRAJALES LEON WILLIAM 2014 700,000
01937335 GRAJALES LOPEZ SONIA LILIANA 2015 1,200,000
01444844 GRAJALES MUÑOZ LUCIANO ANTONIO 2015 1,200,000
02529410 GRAJALES ORTIZ DIEGO ALBERTO 2014 1,000,000
00935930 GRAJALES QUICENO REINALDO DE JESUS 2015 9,400,000
02518500 GRAJALES QUINTERO DIANA LORENA 2014 1,000,000
02511813 GRAJALES RESTREPO MALLOMY 2014 1,200,000
02143810 GRAJALES RIVERA FELIPE 2015 6,000,000
02433561 GRAJALES VERGARA WILLIAM ARLEY 2015 1,000,000
01252973 GRAL MACHINERY 2015 1,000,000
01252961 GRAL MACHINERY E U 2015 283,588,752
02321705 GRALEK COLOMBIA SAS 2014 5,667,680
01001129 GRAMA IDEAS FRESCAS S A S 2015 1,049,069,086
02100119 GRAMA INMOBILIARIA SAS 2014 5,000,000
01597992 GRAMALOTE COLOMBIA LIMITED 2015 126,019,398,000
02397856 GRAMARMOL SAS 2014 20,000,000
02046111 GRAMARTE S A S 2015 1,684,282,456
02459923 GRAMAS SAS 2015 8,738,076
01269623 GRAMAS SINTETICAS ZAGAR 2015 500,000
02243224 GRAMMATA COLOMBIA S.A.S. 2014 2,227,397,110
01306562 GRAMMY JEANS 2015 1,184,500
01154085 GRAN ANDINA DE PLASTICOS S.A.S 2015 1,836,396,000
02335599 GRAN ANDINA KARGA SAS 2014 50,000,000
02289530 GRAN ASIA SAS 2015 420,000,000
02439797 GRAN ASIA SAS 2015 20,000,000
02475744 GRAN ASIA SAS 2015 20,000,000
02256107 GRAN BAZAR S A S 2015 109,984,120
02479185 GRAN CARGO S.A.S 2014 10,000,000
01766462 GRAN CASINO CLUB FONTIBON 2015 7,125,000
01959796 GRAN CENTRAL DE PRODUCTOS LTDA 2015 36,000,000
01602273 GRAN COLOMBIA TRADING LTDA. 2015 1,617,067,765
01399839 GRAN COLOMBIANA DE FRIO COLFRIOS LTDA 2015 500,000
01399685 GRAN COLOMBIANA DE FRIO S.A.S. 2015 208,364,457
02401721 GRAN COLOMBIANA DE MADERAS 2015 4,741,706,000
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01943496 GRAN COLOMBIANA DE MADERAS S A S 2015 4,741,706,000
01164011 GRAN CORONA FABRICA DE GUANTES Y CIA
LTDA
2015 7,540,254
02465132 GRAN CORONA SPA SAS 2015 20,000,000
01680814 GRAN DISTRIBUIDORA CONTINENTAL S A S 2015 429,714,000
01434834 GRAN DISTRIBUIDORA DE ROPA SAN
VICTORINO
2015 636,794,027
02524660 GRAN DISTRIBUIDORA DE ROPA SAN
VICTORINO 2
2015 636,794,027
01873981 GRAN DUO CONSTRUCTORA LIMITADA 2015 350,000,000
01778457 GRAN EMPAQUE LTDA 2015 199,969,000
01778392 GRAN EMPAQUE S A S 2015 199,969,000
02388817 GRAN ESTACION BOGOTA 2015 1,000,000
02361869 GRAN ESTACION II HAMBURGUESAS COUNTRY 2015 1,000,000
01508130 GRAN EVENTOS PRODUCCION LTDA 2015 1,749,578,886
01496257 GRAN FERRETERIA DON SEGUNDO 2015 1,200,000
02512600 GRAN FERRETERO DEL NORTE SAS 2014 10,000,000
02481147 GRAN FRUVER DE LA 11 2015 6,000,000
01607574 GRAN HOTEL ASTOR LIMITADA 2015 9,000,000
00743758 GRAN IMAGEN E.U. 2015 7,436,487,915
00864330 GRAN IMAGEN E.U. 2015 1
01222576 GRAN IMAGEN E.U. 2015 1
01222577 GRAN IMAGEN E.U. 2015 1
02421054 GRAN IMPACTO PUBLICIDAD S A S 2014 50,000,000
01542125 GRAN IMPERIO MILITAR 2015 1,800,000
01739842 GRAN JEANS 2015 2,000,000
01936635 GRAN JEANS 3 2015 2,000,000
01847715 GRAN JIREH PRODUCTOS DE BELLEZA 2015 1,000,000
S0003043 GRAN LOGIA DE COLOMBIA 2015 4,196,616,613
01698169 GRAN MESSINA CIGARRERIA 2015 1,000,000
02003528 GRAN MODA DE MEDELLIN 2015 1,800,000
01600100 GRAN MUNDO DEL COLCHON 2015 1,500,000
01757162 GRAN PAPELERIA CENTROLANDIA 2015 30,000,000
01331630 GRAN PARED LTDA 2014 393,477,747
01282451 GRAN PARRILLA BOYACENCE 2015 50,000,000
01232220 GRAN PARRILLA LA ESPAÑOLA 100 2015 80,818,000
02334960 GRAN PORTAL 2015 5,259,000
01357420 GRAN REMATE EL TRIUNFO 2014 500,000
01357420 GRAN REMATE EL TRIUNFO 2015 500,000
02169102 GRAN REMATE LIXI 2013 1,000,000
02169102 GRAN REMATE LIXI 2014 700,000
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02169102 GRAN REMATE LIXI 2015 1,288,000
01735929 GRAN SAPORE DEL COLOMBIA LTDA 2014 1,654,348,000
02166735 GRAN TALENTO COMERCIAL SOLUCIONES
EMPRESARIALES S A S
2015 5,000,000
00515967 GRAN TEXTIL DE LA 50 E U NACED E U 2015 1,114,677,962
00515968 GRAN TEXTIL DE LA 50 LTDA NACED LTDA 2015 1,114,677,962
01540039 GRAN TIENDA E Y K 2015 935,000
01684569 GRAN TIERRA SANTA 2015 3,932,686,993
02401382 GRAN TOWER 2015 962,365,083
02028889 GRAN TURISMO OMOLOGATA GTO S A S 2015 10,000,000
01936553 GRAN VIA MUSICAL COLOMBIA SAS 2015 100,010,426
02017585 GRAN VIVIENDA INMOBILIARIA SAS 2015 12,790,000
02489682 GRANADA ALAPE ELSY 2014 2,500,000
02393185 GRANADA ANGULO LUBI JEHINS 2015 15,336,891
02444958 GRANADA BOHADA DIANA YAMILE 2014 20,000,000
02504683 GRANADA GUTIERREZ LEIDY MARITZA 2014 1,000,000
00741855 GRANADA MARTINEZ DARWIN EDUARDO 2012 1,000,000
00741855 GRANADA MARTINEZ DARWIN EDUARDO 2013 1,000,000
00741855 GRANADA MARTINEZ DARWIN EDUARDO 2014 1,000,000
00741855 GRANADA MARTINEZ DARWIN EDUARDO 2015 1,000,000
00873491 GRANADA MARTINEZ MARIO ERKLI 2015 1,000,000
02410453 GRANADA MONTOYA YEINY RICARDO 2014 900,000
02156613 GRANADA PALACIO MERY 2013 5,000,000
02414471 GRANADA PRADA AIDA PATRICIA 2015 1,000,000
02407507 GRANADA SALAZAR LUZ ADRIANA 2014 1,200,000
02172802 GRANADILLO CORDOBA CEILA LEONOR 2015 1,000,000
02327570 GRANADOS & HERNANDEZ REVISORES S A S 2014 3,000,000
02482602 GRANADOS ACOSTA LIBARDO 2014 1,230,000
01713475 GRANADOS ACOSTA PROSPERO 2015 19,430,000
00691038 GRANADOS AGATON MARISOL 2015 800,000
02485289 GRANADOS AMAYA LENIS DAYANA 2014 1,230,000
01439639 GRANADOS AYALA JOHN ROBERTSON 2015 75,717,000
02463501 GRANADOS BARRETO MARIBEL 2015 2,100,000
02392833 GRANADOS BOLIVAR OSCAR 2015 1,000,000
02396536 GRANADOS BUSTOS GERMAN ENRIQUE 2014 2,000,000
02402642 GRANADOS CAMACHO JAIRO 2015 1,100,000
01833961 GRANADOS CAMARGO MIRYAM YAZMIN 2015 1,200,000
02423881 GRANADOS CANO MARTHA IVON 2014 2,000,000
01350379 GRANADOS CARDENAS WILSON 2015 1,500,000
01837101 GRANADOS CASTRO EVELIO 2015 1,200,000
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00714239 GRANADOS CASTRO JOSE DOMICIANO 2015 950,000
02466520 GRANADOS CEBALLOS JEIMY ANDREA 2014 10,000,000
02458742 GRANADOS CORREA MARIA ELVIRA 2014 3,000,000
02444776 GRANADOS CORREDOR JORGE ARTURO 2014 1,000,000
02502170 GRANADOS CORTES MARCELA ALEJANDRA 2014 7,000,000
02429164 GRANADOS CRISTANCHO LINA MARIA 2014 2,828,976,170
02285222 GRANADOS CUBIDES FABIAN 2015 2,000,000
01776837 GRANADOS DAZA DORA DEL CARMEN 2013 1,000,000
01776837 GRANADOS DAZA DORA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01776837 GRANADOS DAZA DORA DEL CARMEN 2015 9,611,000
02066280 GRANADOS DE LOZANO LUZ MARINA 2015 277,457,000
01592686 GRANADOS DIAZ MONICA 2015 700,000
02420394 GRANADOS DIAZ VIVIANA 2015 1,000,000
02109215 GRANADOS FLOREZ GASPAR SANTINO 2014 1,500,000
02131755 GRANADOS FONSECA CRISTIAN NICOLAS 2015 5,000,000
02520596 GRANADOS GALINDO JHON ALEXANDER 2014 1,200,000
02396323 GRANADOS GOMEZ EFRAIN DARIO 2015 2,500,000
01912864 GRANADOS GUECHA LEIDY JOHANNA 2010 1,000,000
01912864 GRANADOS GUECHA LEIDY JOHANNA 2011 1,000,000
01912864 GRANADOS GUECHA LEIDY JOHANNA 2012 1,000,000
01912864 GRANADOS GUECHA LEIDY JOHANNA 2013 1,000,000
01912864 GRANADOS GUECHA LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
01912864 GRANADOS GUECHA LEIDY JOHANNA 2015 1,000,000
02480072 GRANADOS GUZMAN NOE ALEJANDRO 2014 1,200,000
02184163 GRANADOS HERNANDEZ NATALIA 2015 180,153,485
02434330 GRANADOS JIMENEZ NELSON ALBEIRO 2014 10,000,000
02161664 GRANADOS JUAN MANUEL 2013 1,200,000
01569581 GRANADOS LUNA ANGELA ADRIANA 2015 5,000,000
01552194 GRANADOS MALO JUAN CARLOS 2015 1,244,959,000
02434469 GRANADOS MARTINEZ MARISOL 2015 1,200,000
02459258 GRANADOS MARTINEZ PEDRO ANTONIO 2014 1,230,000
01857542 GRANADOS MEJIA ORLANDO 2015 1,500,000
02293522 GRANADOS MONROY LEYDI VIVIANA 2014 500,000
02317501 GRANADOS MORA SOLUCIONES PROFESIONALES
SAS
2015 40,539,830
00978614 GRANADOS MORALES ERICK MAURICIO 2014 1,000,000
00978614 GRANADOS MORALES ERICK MAURICIO 2015 1,000,000
00426685 GRANADOS MYRIAM 2015 2,500,000
02459671 GRANADOS NIÑO ANDREA JANETH 2014 1,200,000
02485865 GRANADOS NIVIA LAURA STEPHANY 2014 1,232,000
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02015070 GRANADOS ORTIZ NANCY JANETH 2014 800,000
02015070 GRANADOS ORTIZ NANCY JANETH 2015 800,000
02400077 GRANADOS OSPINO CINDY PATRICIA 2014 1,000,000
01185014 GRANADOS PEREZ JOSE MANUEL 2015 2,000,000
02208498 GRANADOS PERILLA JULIAN ALEJANDRO 2014 50,000
02208498 GRANADOS PERILLA JULIAN ALEJANDRO 2015 50,000
02377363 GRANADOS PERILLA MARCO AURELIO 2014 1,232,000
01114089 GRANADOS PINEDA GONZALO 2015 1,288,000
00674872 GRANADOS PRIETO LIMITADA GRANPRI 2015 6,780,819
02141598 GRANADOS RAMIREZ CONSUELO FRANSUE 2014 1,000,000
02479039 GRANADOS RAMOS JHON HAWER 2014 8,000,000
02293981 GRANADOS ROCHA DIEGO FERNANDO 2015 1,200,000
02508237 GRANADOS RODRIGUEZ DANIEL ALBERTO 2014 3,000,000
02522406 GRANADOS ROJAS ALICIA 2014 1,000,000
01982827 GRANADOS ROJAS MARTHA CECILIA 2015 13,479,000
02525338 GRANADOS RUIZ JULIO CESAR 2014 500,000
02415528 GRANADOS SALAZAR DIEGO ALEJANDRO 2014 1,500,000
02468429 GRANADOS SANTAMARIA MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
01916984 GRANADOS SUAREZ GERARDO 2013 800,000
01916984 GRANADOS SUAREZ GERARDO 2014 800,000
01916984 GRANADOS SUAREZ GERARDO 2015 1,100,000
02177492 GRANADOS TABARES JENNY ALEJANDRA 2015 1,500,000
02473590 GRANADOS TENZA LUZ DARY 2014 1,200,000
01987861 GRANADOS TIBADUIZA MARYURY MILENA 2014 1,500,000
01987861 GRANADOS TIBADUIZA MARYURY MILENA 2015 2,000,000
02521884 GRANADOS TORRES JOSE MIGUEL 2014 900,000
02480052 GRANADOS TUTA JORGE ELIECER 2014 14,000,000
02488172 GRANADOS VILLAMIZAR EMILSON ANDRES 2014 1,000,000
00927114 GRANADOS Y CONDECORACIONES S.A.S 2015 6,360,733,444
01895102 GRANANDESA S A S 2015 14,820,000
02147621 GRANCOLOMBIANA AGROPECUARIA S A S 2015 120,000,000
00400583 GRANCOLOMBIANA DE CIGUEÑALES 2015 1,288,000
00614411 GRANCOLOMBIANA DE TRANSPORTES S A S 2014 2,364,963,155
00983058 GRANCOLSERVIG LTDA 2014 1,927,401,988
01528517 GRAND FILTERS E U 2015 85,000,000
02008083 GRAND FILTERS E U 2015 3,000,000
01415848 GRAND GLOBAL COMMERCE COLOMBIA C I
LTDA
2013 5,781,000




01415848 GRAND GLOBAL COMMERCE COLOMBIA C I
LTDA
2015 7,140,000
01699150 GRAND MONEY 2015 165,197,390
01996302 GRAND PRINT SAS 2015 30,000,000
02396345 GRAND VENETIAN S A S 2014 150,000,000
00528920 GRANDA CORREA ALBA LUCIA 2014 1,000,000
00528920 GRANDA CORREA ALBA LUCIA 2015 1,000,000
02510163 GRANDA LOPEZ MAIRA ALEJANDRA 2014 2,000,000
02442507 GRANDAS AMADO LORENA 2014 740,000
02433260 GRANDAS ANGULO SANDRA LILIANA 2014 1,232,000
02444571 GRANDAS ARIZA MARIA JUDITH 2014 10,000,000
02255983 GRANDAS CORONEL WILLIAN ALFREDO 2015 5,000,000
02470098 GRANDAS MERCHAN HERNANDO 2014 5,000,000
02147084 GRANDES CARGAS DE COLOMBIA S A S 2014 2,073,254,000
02217960 GRANDES INVERSIONES Y NEGOCIOS DE
COLOMBIA SAS
2014 186,486,261
01191357 GRANDES MAESTROS DE LA PELUQUERIA 2015 600,000
02286149 GRANDES NEGOCIOS GLOBALES SAS 2015 2,977,706
01891953 GRANDES REMATES GRANDES PROMOCIONES
TODO A 1000
2015 1,700,000
00347570 GRANDES RIESGOS MEDIADORES DE SEGUROS
LTDA
2015 16,232,000
00170559 GRANDESA LTDA Y PODRA ACOMAÑARSE DE LA
FRASE GRUPO ANDINO DE SERVICIOS Y
ADMINISTRACION
2015 347,636,748
02085577 GRANDISON CONSULTING SAS 2015 949,381,963
02519658 GRANDPOLLO SAS 2014 1,500,000
02487218 GRANDPRI 2015 1,200,000
02502835 GRANERO  LA REBAJA  DE  LA  22 2015 1,000,000
02511541 GRANERO DAYIS 2015 1,000,000
00355791 GRANERO DEL NORTE 2015 1,000,000
02388992 GRANERO DEL NORTE 156 2015 32,552,000
02313272 GRANERO DONDE KAROL 2015 500,000
02008788 GRANERO EL ANTIOQUEÑO W S 2015 1,400,000
02493398 GRANERO EL GRAN BARATICO 2015 1,230,000
02385551 GRANERO EL GRAN DESCUENTO 2015 1,100,000
02503908 GRANERO EL MANANTIAL CHARITO 2015 2,450,000
02260370 GRANERO EL PAISANO CLAVIJO 2013 800,000
02260370 GRANERO EL PAISANO CLAVIJO 2014 1,000,000
02493098 GRANERO EL TRIUNFO L.S 2015 1,000,000
02487363 GRANERO EXPRESS LD 2015 1,000,000
02107979 GRANERO LA 40 Nº 1 2015 1,200,000
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01515733 GRANERO LA 70 D.M.C 2015 1,200,000
02434560 GRANERO LA 87 A.G 2015 1,000,000
02460590 GRANERO LA ECONOMIA S.Y.D 2015 300,000
02374683 GRANERO LA GRAN DESPENSA 2015 1,100,000
02245143 GRANERO LA GRANJA. 2015 1,000,000
02098165 GRANERO LA LUZ LD 2012 500,000
02098165 GRANERO LA LUZ LD 2013 500,000
02098165 GRANERO LA LUZ LD 2014 500,000
02098165 GRANERO LA LUZ LD 2015 500,000
02500785 GRANERO LA PAISA. 2015 1,000,000
02362835 GRANERO LOS CALDENSES HERMANOS
FERNANDEZ
2014 1,100,000
02362835 GRANERO LOS CALDENSES HERMANOS
FERNANDEZ
2015 1,100,000
02464752 GRANERO MI PALACIO 2015 100,000
01358652 GRANERO MINIMERCADO EL MANANTIAL 2015 900,000
02404769 GRANERO MULTIPLICADOR 2015 1,000,000
02148256 GRANERO OLIMPICA FC 2015 5,200,000
02370706 GRANERO P & P 2015 1,100,000
01322388 GRANERO SAN ISIDRO 2015 2,500,000
01303977 GRANERO SAN JORGE L Y R 2015 1,900,000
02364041 GRANERO SOL DE CALDAS 2015 1,000,000
01530494 GRANERO SUPER PRECIOS 2014 1,600,000
01530494 GRANERO SUPER PRECIOS 2015 1,900,000
02429271 GRANERO UNION SANTANDEREANO 2015 1,100,000
02308520 GRANERO Y DISTRIBUIDORA EL EXITO 2015 1,280,000
01895242 GRANERO Y SUPERMERCADO BETANIA 2015 4,000,000
02208008 GRANERO.COM 2015 10,000,000
02433000 GRANEROS 2015 1,200,000
02417585 GRANIMAR DIAZ 2015 1,200,000
02441103 GRANIROCAS S.A.S 2014 1,800,000
02397135 GRANITI PISOS Y CORTINAS SAS 2015 33,800,000
02490729 GRANITO DE MOSTAZA IMPRESORES SAS 2015 8,467,679
01679519 GRANITO S A S 2015 94,488,738
00638726 GRANJA ALTAMIZAL 2015 636,000
01900179 GRANJA AVICOLA AGROPOLLO 2015 10,000,000
01266703 GRANJA AVICOLA ALTOS DE SAN FERNANDO
LIMITADA
2015 213,733,225
02323746 GRANJA AVICOLA LA ESPERANZA M 2014 500,000
02323746 GRANJA AVICOLA LA ESPERANZA M 2015 1,000,000
01253985 GRANJA AVICOLA LA VEGA LTDA 2015 938,934,000
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02216974 GRANJA AVICOLA M & M 2015 1,000,000
01091234 GRANJA AVICOLA PICOTIN 2015 5,000,000
01095384 GRANJA AVICOLA PICOTIN 2015 5,000,000
00934572 GRANJA AVICOLA QUIPILE 2015 5,000,000
01293524 GRANJA AVICOLA SANTA RITA LTDA 2013 1,000,000
01293524 GRANJA AVICOLA SANTA RITA LTDA 2014 1,000,000
01293524 GRANJA AVICOLA SANTA RITA LTDA 2015 1,000,000
01301017 GRANJA AVICOLA VILLA LINA E U 2015 731,735,173
01301059 GRANJA AVICOLA VILLA LINA E U 2015 731,735,173
01710965 GRANJA AVICOLA VITAL HUEVO 2014 10,000,000
01710965 GRANJA AVICOLA VITAL HUEVO 2015 10,000,000
02353263 GRANJA AVICOLAS LOS PINEDA S A S 2014 5,000,000
02288791 GRANJA CAICEDO YENER 2014 1,000,000
01502528 GRANJA DIGITAL LTDA 2015 1,223,668,000
00768141 GRANJA EDUCATIVA AGROTURISTICA EL
MOHAN DE QUEBRADA HONDA
2013 100,000
00768141 GRANJA EDUCATIVA AGROTURISTICA EL
MOHAN DE QUEBRADA HONDA
2014 100,000
00768141 GRANJA EDUCATIVA AGROTURISTICA EL
MOHAN DE QUEBRADA HONDA
2015 100,000
02258191 GRANJA EL COMPETIDOR SAS 2015 318,827,804
02264266 GRANJA EL REFUGIO P.O. 2015 320,000,000
01579953 GRANJA EL RINCON LTDA 2014 73,823,736
02396455 GRANJA EXPERIMENTAL C.E.R.O. ( CARLOS
E ROJAS O.) S.C.A
2014 20,600,000
02519349 GRANJA GONZALEZ LEIDY CATHERINE 2014 1,230,000
S0040337 GRANJA INTEGRAL AGROPECUARIA DE SOACHA
CUNDINAMARCA VEREDA BOSATAMA
2015 20,000
01507519 GRANJA INTEGRAL EL MIRADOR 2014 1,200,000
01507519 GRANJA INTEGRAL EL MIRADOR 2015 1,200,000
02103552 GRANJA INTERACTIVA AGROTURISTICA SOL
NACIENTE LTDA
2013 7,000,000
02103552 GRANJA INTERACTIVA AGROTURISTICA SOL
NACIENTE LTDA
2014 8,000,000
02103552 GRANJA INTERACTIVA AGROTURISTICA SOL
NACIENTE LTDA
2015 8,500,000
02264268 GRANJA LA MESETA P.O 2015 620,000,000
02155614 GRANJA OVINA MI CARRETA SAS 2015 546,998,334
01343112 GRANJA PORCICOLA DOS PORTADAS S A S 2015 205,380,000
01893068 GRANJA RIVEROS 2015 1,280,000
02082536 GRANJA SAN ISIDRO Y CIA S EN C 2015 984,593,415
01895339 GRANJA SANTA PAULA S.A.S. 2015 42,357,521
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01146358 GRANJA TEQUENDAMA LIMITADA 2015 756,890,000
02481375 GRANJA TORRES LINA MARIA 2014 100,000
02491842 GRANJA VILLA CATALINA S.A.S. 2015 77,176,046
01254641 GRANJA VILLA CONSUELO 2015 500,000
02355835 GRANJAS EL SOL 2014 500,000
02355835 GRANJAS EL SOL 2015 500,000
02020782 GRANJAS UNIDAS DE COLOMBIA S A S 2013 6,035,186
02020782 GRANJAS UNIDAS DE COLOMBIA S A S 2014 5,896,758
02020782 GRANJAS UNIDAS DE COLOMBIA S A S 2015 5,896,758
01242093 GRANJAS UNIDAS DEL SUMAPAZ 2013 600,000
01242093 GRANJAS UNIDAS DEL SUMAPAZ 2014 600,000
01242093 GRANJAS UNIDAS DEL SUMAPAZ 2015 900,000
02419960 GRANJERITOS FOOD SERVICE SAS 2014 10,000,000
00639244 GRANKO S PELUQUERIA 2015 40,000,000
02143971 GRANOBLES SALAZAR ADRIANA 2015 5,000,000
02199574 GRANOS & VIVERES EL ALTICO 2014 400,000
02199574 GRANOS & VIVERES EL ALTICO 2015 400,000
02491740 GRANOS COLOMBIANOS GRANOCOL SAS 2014 15,000,000
02351478 GRANOS EL PAISANO 2015 1,000,000
02469480 GRANOS Y CEREALES DE LA GRANJA SAS 2014 10,000,000
02250615 GRANOS Y CEREALES LA PERLA 2015 1,000,000
02138974 GRANOS Y CEREALES LA PERLA S A S 2015 17,387,182,786
01889040 GRANOS Y HARINAS LA VELEÑITA 2015 993,800
02265987 GRANOS Y PANELA LA ECONOMIA 2015 1,000,000
02070858 GRANOS Y VERDURAS EL BUILENSE 2013 1,500,000
02070858 GRANOS Y VERDURAS EL BUILENSE 2014 1,500,000
02070858 GRANOS Y VERDURAS EL BUILENSE 2015 1,500,000
02350131 GRANOS Y VIVERES LA GRANJA DE LUCHO 2015 800,000
02000173 GRANOS Y VIVERES LA HORMIGA 2015 2,500,000
02496386 GRANPLACE SUPPLY COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02392294 GRANPORTUARIA ZONA FRANCA 2014 5,000,000
02392294 GRANPORTUARIA ZONA FRANCA 2015 5,000,000
00111875 GRANSERVICIOS - GRANCOLOMBIANA DE
SERVICIOS LTDA
2015 2,475,771,000
01659839 GRANYPROC LTDA 2014 7,607,630,000
02081706 GRAPADCOL 2013 1,000,000
02081706 GRAPADCOL 2014 1,000,000
02081706 GRAPADCOL 2015 10,000,000
00097678 GRAPAS Y GANCHOS LIMITADA 2015 654,389,000
00998000 GRAPH&CO SAS 2014 1,065,820,007
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01480965 GRAPHE DISEÑO PUBLICIDAD 2013 100,000
01480965 GRAPHE DISEÑO PUBLICIDAD 2014 150,000
01480965 GRAPHE DISEÑO PUBLICIDAD 2015 170,000
02273349 GRAPHI PRINT 2015 1,400,000
01828620 GRAPHIC CITY 2015 1,007,884,966
02365688 GRAPHIC CITY S A S 2015 1,007,884,966
01731311 GRAPHIC DESIGN SPECIALISTS LTDA 2014 6,500,000
01731311 GRAPHIC DESIGN SPECIALISTS LTDA 2015 5,850,000
02431425 GRAPHIC IN SAS 2015 13,781,048
02197528 GRAPHIC MEANS S A S 2015 45,445,177
00908718 GRAPHIC SOLUTIONS INTERNATIONAL LTDA 2015 5,056,978,473
02512494 GRAPHIC STUDIO SAS 2014 3,000,000
02017379 GRAPHICMARKETING SAS 2015 7,000,000
02309593 GRAPHICONT SAS 2014 2,000,000
02309593 GRAPHICONT SAS 2015 2,000,000
02441648 GRAPHICS PUBLICIDAD PLUS SAS 2014 2,000,000
01635138 GRAPHIKA ESTUDIO PUBLICIDAD S A S 2015 351,494,580
02422381 GRAPHIX PUBLICIDAD SAS 2015 10,000,000
02402944 GRAPHIXNET SAS 2015 35,000,000
02529747 GRAPIMARMOL S A S 2015 1,000,000
02460290 GRASAS DE LA SABANA SAS 2015 5,000,000
01152618 GRASEVALENCIA LTDA 2015 21,150,000
02413365 GRASS BERNAL ABDON 2015 3,000,000
02413376 GRASS BERNAL LUZ MERY 2015 3,000,000
01810782 GRASS PALACIOS LTDA - EN LIQUIDACION 2014 65,871,298
02438473 GRASS TORRES JUAN CARLOS 2015 1,288,000
02153856 GRATTZ LOZANO ALBA JAHEL 2013 500,000
02153856 GRATTZ LOZANO ALBA JAHEL 2014 500,000
02153856 GRATTZ LOZANO ALBA JAHEL 2015 500,000
02280296 GRATURELARROYO 2014 500,000
02280296 GRATURELARROYO 2015 1,000,000
01314581 GRAU CASTILLO KATTYA RUBRIA 2012 1,000
01314581 GRAU CASTILLO KATTYA RUBRIA 2013 1,000
01314581 GRAU CASTILLO KATTYA RUBRIA 2014 1,000
01314581 GRAU CASTILLO KATTYA RUBRIA 2015 1,000,000
02430350 GRAU DUEÑAS GEYVIS 2014 1,200,000
01319011 GRAVARY LTDA 2014 73,067,101
01319011 GRAVARY LTDA 2015 73,067,101
02326349 GRAVAS LMP SAS 2015 10,000,000
02187382 GRAVAS MPL S A S 2015 30,000,000
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02425288 GRAVAS Y ARENAS LA CANTERA S A S 2014 6,000,000
01564965 GRAVCOL LTDA 2015 81,246,098
02496567 GRAVILLERA ALBANIA S A 2015 207,000,000
00562639 GRAVILLERA ALBANIA S.A 2015 107,267,663,078
02189682 GRAVILLERA ALBANIA S.A 2015 100,000
02189687 GRAVILLERA ALBANIA S.A 2015 100,000
01799720 GRAVITE ARQUITECTOS S A S 2015 56,054,920
02254954 GRAVOLASER 2015 2,000,000
00136136 GRAVOMARK LTDA 2015 554,632,654
02512542 GRAZILES SAS 2015 54,202,568
00539425 GRAZILGRAPH 2015 200,000,000
00539424 GRAZILGRAPH LTDA 2015 281,218,579
01601004 GRAZILGRAPH LTDA 2015 81,218,579
01936758 GRAZZIA PAPELERIA 2013 1,000,000
01936758 GRAZZIA PAPELERIA 2014 1,000,000
01936758 GRAZZIA PAPELERIA 2015 1,900,000
01907767 GRB INGENIEROS SAS 2014 25,000,000
01907767 GRB INGENIEROS SAS 2015 25,000,000
01621037 GRC CONSULTORES EN RIESGOS Y SEGUROS
LIMITADA
2014 211,138,417
01621037 GRC CONSULTORES EN RIESGOS Y SEGUROS
LIMITADA
2015 201,194,796
02405155 GRC MONTAJES Y MANTENIMIENTO S A S 2015 51,125,000
02113174 GREAT ECO SOLUTIONS COLOMBIA S.A.S. 2013 5,000,000
02488912 GREAT FUTURE PROYECTOS E INVERSIONES S
A S
2015 10,000,000
01743386 GREAT IDEAS GROUP EU 2015 5,000,000
02178265 GREAT MERCADEO Y EVENTOS S A S 2015 45,270,000
02265283 GREAT START SOLUTIONS S A S 2015 20,000,000
00596093 GRECAS Y REPUESTOS SAS 2014 173,535,000
02466967 GRECIA COM 2015 2,000,000
02527448 GRECO ARQUITECTURA COMERCIAL S A S 2014 17,000,000
02519497 GRECO TECHNOLOGY S A S 2014 10,000,000
02407767 GRECOR SAS 2014 12,000,000
01756986 GREDEL INVERSIONES S A 2015 1,000,000
01056507 GREEK INTERNATIONAL DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 1,436,298,000
01392785 GREEN ACID 2013 1,100,000
01392785 GREEN ACID 2014 1,100,000
01392785 GREEN ACID 2015 1,100,000
01634491 GREEN AND FRESH LTDA 2015 3,776,667,000
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02028121 GREEN AND GREENS 2013 1,000,000
02028121 GREEN AND GREENS 2014 1,000,000
02028121 GREEN AND GREENS 2015 1,000,000
02103115 GREEN ANSWER SAS 2014 9,000,000
02103115 GREEN ANSWER SAS 2015 9,000,000
02177831 GREEN BROKER S A S 2015 151,380,652
02193132 GREEN BUILDING CONSULTING GROUP S.A.
EMPRESA MULTINACIONAL ANDINA CON LA
SIGLA GBC GROUP S.A. EMA
2015 918,913,252
00481633 GREEN CARGO DE COLOMBIA S A 2015 5,710,076,118
01145061 GREEN CARGO DE COLOMBIA SA 2015 5,710,076,118
01387072 GREEN CARGO DE COLOMBIA ZONA FRANCA S
A
2015 622,870,527
01205195 GREEN CIRCLE DESARROLLOS INMOBILIARIOS
SAS
2015 148,450,916
01121116 GREEN CITY INVERSIONES Y
CONSTRUCCIONES S A S
2015 14,847,043,455
01357178 GREEN COAL E U 2015 890,585,102
01910003 GREEN COMPANY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2012 50,000,000
01910003 GREEN COMPANY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 50,000,000
01910003 GREEN COMPANY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 50,000,000
01910003 GREEN COMPANY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 50,000,000
02194391 GREEN CONSTRUCCIONES S A S 2015 103,566,198
02502826 GREEN COUNTRY S A  E S P 2014 1,500,000,000
02406345 GREEN COURIER MENSAJERIA EXPRESS SAS 2014 1,500,000
02209701 GREEN DESIGN SAS 2015 14,334,880
02268361 GREEN DYNAMIA CONSULTING GROUP SAS 2015 10,114,000
02051721 GREEN ENERGY ENTERPRISES S A S 2015 180,021,299
02436153 GREEN FLAVORS & FRAGRANCES SAS 2014 2,500,000
02388883 GREEN FLOOR SAS 2014 10,000,000
02109209 GREEN FOOD PACKAGING 2015 100,000
02047840 GREEN FOODS SAS 2015 1,766,422,000
02322582 GREEN GANESHA S A S 2015 141,842,216
02523137 GREEN HILLS DE COLOMBIA SAS 2014 1,500,000
01996063 GREEN HOLDINGS S A S 2015 2,412,856,250
02346356 GREEN HOME S A S 2015 7,000,000
02380678 GREEN HOUSE CONSTRUCCIONES S A S 2014 48,094,300
02410339 GREEN HOUSE SANEAMIENTO AMBIENTAL 2015 5,000,000
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02008950 GREEN INVEST SAS 2015 60,769,847,447
02039856 GREEN LATINO - MARKETING DIGITAL S A S 2015 55,745,151
01863718 GREEN LIGHTS S A 2015 17,654,000
01285088 GREEN LINE COLOMBIA S A 2015 4,423,726,000
02370473 GREEN LINE COLOMBIA S A 2015 600,000,000
02476038 GREEN LION SAS 2015 2,000,000
02303107 GREEN MEDIA S A S 2015 237,319,833
02485053 GREEN MONKEY CO S A S 2014 10,000,000
02402169 GREEN NATURE SAS 2014 10,000,000
02049717 GREEN NETWORK SAS 2015 3,752,303,721
02419543 GREEN OAK SAS. 2015 156,277,388
02273226 GREEN OIL SAS 2014 500,000
02273226 GREEN OIL SAS 2015 500,000
02500723 GREEN PACIFIC SAS 2014 1,000,000
01801218 GREEN PARKING 2015 27,000
02328273 GREEN PATCHER COLOMBIA S A S 2015 8,367,773,233
01932434 GREEN PLANET LATIN AMERICA SAS 2015 1,000,000
01956786 GREEN PLANET MONTAÑISMO 2015 1,400,000
02528949 GREEN POWER LINK SAS 2015 10,000,000
02097714 GREEN QUALITY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 14,542,747
02106675 GREEN RE COLOMBIA SAS - EN LIQUIDACION 2014 18,876,932
02450830 GREEN SAFETY SAS 2014 4,000,000
01897362 GREEN SERVICES LTDA 2014 162,753,760
01011712 GREEN SHINE  C I SAS 2015 10,383,950,245
02492841 GREEN SKY INVESTMENTS SAS 2015 1,000,000
02458000 GREEN SOAP RYO SAS 2015 1,000,000
02375543 GREEN SOLUTIONS PAPERS 2015 1,000,000
02110942 GREEN STAR SAS 2015 123,200,398
01801805 GREEN TECH GROUP S A S 2012 45,100,000
01801805 GREEN TECH GROUP S A S 2013 27,350,000
01801805 GREEN TECH GROUP S A S 2014 9,600,000
01801805 GREEN TECH GROUP S A S 2015 500,000
02040850 GREEN TIC SAS 2015 1,125,908,657
02149220 GREEN TRADE COLOMBIA SAS 2015 413,087,822
00095487 GREEN TREE S A S 2015 1,196,893,532
02398909 GREEN TRIP SAS 2014 3,000,000
02301135 GREEN WATER PROCESS ENGINEERING S A S 2015 547,459,000
02107922 GREEN WINGS 2015 1,000,000
02049156 GREEN WORLD PROJECTS SAS 2015 1,000,000
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02500346 GREEN ZONE AN YELLOW 2015 2,000,000
02202778 GREEN-LINE DIETARY SUPPLEMENTS AND
COSMETICS E U
2015 1,280,000
02317837 GREENBIOSYSTEMS COLOMBIA S A S 2014 500,000
02317837 GREENBIOSYSTEMS COLOMBIA S A S 2015 500,000
02013910 GREENCODE SAS 2015 47,713,604
01717246 GREENCOL SAS 2014 17,052,172
02361686 GREENCORP COLOMBIA S A S 2015 721,342,407
02297463 GREENER CITIES S A S 2015 50,000,000
02224900 GREENER TECH S A S 2015 57,477,533
02433971 GREENGOLD S A S 2014 10,000,000
02368586 GREENING SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 2014 500,000
02084204 GREENLAND COLOMBIA S.A.S. 2014 296,570,059
01880203 GREENLANDER 2015 70,000,000
02095135 GREENTECH ENGINEERS S A S 2015 1,000,000
02506888 GREENTIME S A S 2014 60,000,000
02147655 GREENYTECH S A S 2013 0
01761760 GREESCOL 2014 3,000,000
01761760 GREESCOL 2015 3,000,000
02151893 GREGOCHUK SEBEK ROBERTO 2013 1,000,000
00766535 GREGORELLI POSADA CLAUDIO MARIO 2015 1,000,000
01644886 GREGORIO RENTERIA INGENIEROS S.A. 2015 1,412,580,987
01907371 GREGORY CHAVES MARIA MERCEDES 2015 16,000,000
01298435 GREGORY MASCARILLAS 2014 25,000,000
01298435 GREGORY MASCARILLAS 2015 25,000,000
02453360 GREMIO EMPRESARIAL COMERCIAL SAS 2014 1,000,000
02086150 GREMIOS ESTRUCTURAS SAS 2015 3,900,000
02344207 GRENKOFF S A S 2014 10,000,000
02049124 GRES SAN JOSE S A S 2015 1,495,872,423
02405671 GRETTA SAS 2015 50,000
00352954 GREXCO PROGRAMADORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 308,575,563
01220917 GREY COMERCIALIZADORA S A S 2014 475,998,975
02224341 GREY COMPANY 2015 2,500,000
02066506 GREY WOLF INTERNATIONAL DRILLING
CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
2015 190,987,203
02441398 GRG ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 55,928,000
02520661 GRG INYECTADOS DE COLOMBIA SAS 2015 13,899,997
00931240 GRHEZ 2015 100,000
02384691 GRIC ALQUERIA 2015 2,200,000
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02384687 GRIC AUTO NORTE 2015 2,200,000
01203194 GRIC LTDA 2015 641,320,000
02484797 GRIC SANTA HELENITA 2015 2,200,000
02384695 GRIC SANTA LUCIA 2015 2,200,000
02185244 GRIDBIOINFORMATICS SAS 2014 1,200,000
02185244 GRIDBIOINFORMATICS SAS 2015 1,200,000
01010742 GRIFERIAS MUNDIAL S EN C 2015 4,017,214,000
01064236 GRIFICAUCHOS 2015 1
02094724 GRIFOLLAVES C S 2015 1,000,000
02480133 GRIFOS & ACABADOS TOCAJ S A S 2014 5,000,000
02070454 GRIFOS CENTER 2015 1,000,000
02398384 GRIFOS P.W 2015 2,500,000
02338357 GRIFOS Y ELECTRICOS DE LA 90 2015 6,000,000
00401316 GRIGALIUNAS KATILIUS Y CIA. EN
COMANDITA
2015 3,159,300,615
02415575 GRIJALBA  JUAN MARTIN 2015 10,000,000
01481693 GRIJALBA CONSTRUCCIONES METALICAS
INGENIEROS LTDA
2015 711,178,357
01083335 GRIJALBA FRANCO ROMULO 2015 2,577,000
02220430 GRIJALBA GRIJALBA SEGUNDO MARCELINO 2014 1,000,000
02439128 GRIJALBA LOPEZ PEDRO PABLO 2015 1,200,000
01701062 GRIJALBA MARTINEZ AIDA YURANY 2015 52,000,000
01423034 GRIJALBA MORENO JOSE BOLODIA 2015 1,200,000
02241260 GRIJALBA ORTIZ EDITH LILIANA 2014 9,020,000
02241260 GRIJALBA ORTIZ EDITH LILIANA 2015 16,105,200
02513263 GRIJALBA PAEZ JENNIFER MILENA 2014 1,000,000
02504028 GRIJALBA PARADA ASTRID JOHANA 2015 1,200,000
00489818 GRIJALBA RAMIREZ MANUEL FRANCISCO 2015 79,249,500
02424275 GRIJALBA RATIVA SONIA CATALINA 2014 1,000,000
02406254 GRIJALBA SANTAMARIA ERIKA LORENA 2014 1,200,000
02316802 GRIJALBA SOLARTE GLORIA INES 2014 1,000,000
02430457 GRILLO CASTILLO NARAYANA 2014 1,800,000
00901735 GRILLO SANTANDER JAIRO HERNANDO 2015 7,000,000
01252384 GRILLO SPORT 2015 1,500,000
02470518 GRILLO TRIVIÑO LILI 2014 1,000,000
02516750 GRIMALDO BONILLA JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02464520 GRIMALDO ESTEVEZ FABIO NELSON 2014 1,200,000
01894022 GRIMALDOS CANCHON FREDY ORLANDO 2015 993,800
02435376 GRIMALDOS JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02082552 GRIMANI S A S 2014 23,058,389
00146449 GRIMEC 2015 15,635,000
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01390578 GRINENDENT 2015 9,500,000
02387513 GRINFAMILY SAS 2015 114,105,261
02147285 GRINTECO S A S 2015 2,500,000
02455633 GRISALES CALVO EFRAIN 2015 50,000
02431293 GRISALES CORTES ADRIANA LIZBETH 2014 1,232,000
01429082 GRISALES DUQUE OSCAR 2015 700,000
02446404 GRISALES GOMEZ BLANCA LUZ 2014 10,000
02451267 GRISALES GONZALEZ ALVARO TADEO 2014 1,200,000
02392128 GRISALES GONZALEZ HELEN NATALIA 2014 2,000,000
02461885 GRISALES GUZMAN BLANCA NOELIA 2014 1,200,000
01448351 GRISALES HIDALGO & CIA S C A 2015 3,131,789,000
02412485 GRISALES LEDESMA JAVIER ADOLFO 2015 1,000,000
02478639 GRISALES LOZANO LEIDY JHOANNA 2014 8,000,000
02457182 GRISALES MIGUEL 2014 800,000
02505150 GRISALES MISAS JORGE AUGUSTO 2014 3,000,000
02502241 GRISALES OSORIO MARIA DE LOS ANGELES 2015 10,000,000
02391953 GRISALES PENAGOS SHALON TATIANA 2014 4,000,000
02464788 GRISALES PEÑA MARTHA CECILIA 2014 2,000,000
02373008 GRISALES SALINAS LEONARDO 2015 1,100,000
02235464 GRISALES VALENCIA ALEJANDRO 2015 1,000,000
02480186 GRISALES VELASQUEZ MARIA OLGA 2014 1,200,000
02494988 GRISFRA SAS 2015 6,000,000
01680128 GRITO PRODUCCIONES 2015 500,000
02014829 GRITO PRODUCCIONES S A S 2015 2,000,000
01931203 GRIZALES ABOGADOS SAS 2013 36,267,408
01931203 GRIZALES ABOGADOS SAS 2014 731,353,753
02309233 GRK GERENCIA Y CONSTRUCCION DE
PROYECTOS EN INGENIERIA S A S
2015 126,734,410
02371991 GRM ARQUITECTOS SAS 2015 914,351,141
02081540 GRM INMOBILIARIA S A S 2015 500,000
02404742 GROBARTIG S A S 2014 2,000,000
02100635 GROBMA SAS 2015 294,475,111
02493129 GROEN DISEÑOS S.A.S 2014 10,000,000
02427401 GROEP CAPITAL SAS 2014 1,000,000
02500228 GROMA S.A.S. 2015 200,000,000
01939426 GRONCOL SAS 2015 2,734,150,510
01971733 GROOMING CANINO BELLOTTA 2015 3,000,000
02347084 GROOMING PETS 2014 1,000,000
02347084 GROOMING PETS 2015 1,000,000
00662865 GROPCO LTDA 2015 112,703,765
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01196611 GROPIUS S A S 2014 658,412,139
00059957 GROSS DE MEJIA MARIA LUZ 2015 1,000,000
02435177 GROSSO AVILA DIANA CAROLINA 2014 500,000
02177537 GROSSO GUTIERREZ DIANA PATRICIA 2015 7,346,800
02229563 GROSSO GUZMAN JEYSON EDUARDO 2015 1,000,000
02438044 GROSSO NIÑO JULIO ALBERTO 2015 5,000,000
02441693 GROSSO PEREZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01516625 GROSSO RUBIANO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01516625 GROSSO RUBIANO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02283943 GROSSOS 2014 1,280,000
02283943 GROSSOS 2015 1,280,000
02498488 GROUP COMERX S.A.S. 2014 10,000,000
02411505 GROUP CONSULTANT GAME CORPORATION S A
S
2014 20,000,000
02514668 GROUP D & M SAS 2015 55,436,326
02136494 GROUP ENGINEERING & MAINTENANCE
SERVICES S A S
2015 41,377,000
02529680 GROUP GROBAG SAS 2014 10,000,000
01947150 GROUP HK TRADING S A S 2015 6,000,000
02515414 GROUP INTERNATIONAL EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES SAS
2014 20,000,000
02508126 GROUP INVESTMENTS 55 S A 2014 150,000,000
02402519 GROUP OF ADVISERS IN BUSINESS SOLUTION
SAS
2015 25,618,000
01121248 GROUP OF DESIGN OFICINA DE DISEÑO Y
ARQUITECTURA S.A.S.
2015 2,352,404,446
01832106 GROUP OF PRODUCTS AND SERVICES LTDA 2015 424,653,122
01969564 GROUP OPEN MIND C I S A S 2015 20,677,428
00562913 GROUP OSTOS & COMPAÑIA LTDA ASESORES
JURIDICO FINANCIEROS
2015 5,000,000
02096359 GROUP OUTSOURCING SERVICE S A S Y
SIGLAS G.O.S S A S
2013 1,000,000
02376400 GROUP PERRY BURGUER SAS 2015 10,000,000
01630109 GROUP RED COMPUTER 2010 100,000
01630109 GROUP RED COMPUTER 2011 100,000
01630109 GROUP RED COMPUTER 2012 100,000
01630109 GROUP RED COMPUTER 2013 100,000
01630109 GROUP RED COMPUTER 2014 100,000
01630109 GROUP RED COMPUTER 2015 100,000
02528136 GROUP SACAG S A S 2014 30,000,000




01482441 GROUP SERVICES DE COLOMBIA S A S 2013 3,664,380
01482441 GROUP SERVICES DE COLOMBIA S A S 2014 7,047,130
01482441 GROUP SERVICES DE COLOMBIA S A S 2015 6,665,024
02136666 GROUP SYNERGY SAS 2015 30,000,000
02474589 GROUP SYSTEMS CORPORATION S.A.S 2014 8,000,000
01769312 GROUPE 22 FRANCE LTDA 2015 65,663,692
02403733 GROUPE SMART SERVICES S A S 2015 262,516,000
02528079 GROUPER STUDIO SAS 2014 15,000,000
01985841 GROUPING S A S 2015 1,277,997,583
02284706 GROUPSOURCING GPS S A S 2015 23,149,138
01059120 GROW INTERNATIONAL LTDA 2015 761,876,677
02471431 GROW INVESTMENTS SAS 2014 2,500,000
01809997 GROW SAS 2014 98,172,073
02448016 GROWING GROUP S A S EN LIQUIDACION 2014 10,000,000
01163882 GROWTH & TRUST INVESTMENT LTDA 2015 26,845,994
01967748 GRP CONSTRUCTORES SAS 2015 3,278,239,037
02201846 GRS IMPORTACIONES SAS 2015 161,819,965
01832820 GRS INGENIERIA LTDA 2015 1,000,000
01781391 GRT GERENCIA DEL RIESGO TECNOLOGICO
LTDA
2015 1,301,931,989
01943285 GRUAS & TECNOLOGIA S A S 2015 670,537,837
02359063 GRUAS & TRANSPORTES LET SAS 2015 1,000,000
02515806 GRUAS ANDRES SANABRIA SAS 2014 1,200,000
00930280 GRUAS AVENIDA SEPTIMA 2015 500,000
01863249 GRUAS AVENIDA SEPTIMA LIMITADA 2015 32,717,629
02418847 GRUAS BLANCO SAS 2014 6,000,000
01990521 GRUAS BULLA SAS 2015 813,700,081
02499016 GRUAS CHAPINERO JZ SAS 2014 10,000,000
02192497 GRUAS CRANES S A S 2015 2,655,537,541
02326538 GRUAS CRANES S A S 2015 2,655,537,541
02420993 GRUAS EL TINTAL SAS 2014 20,000,000
02052997 GRUAS EQUIPOS Y TRANSPORTES FENIX SAS 2014 1,727,643,908
02052997 GRUAS EQUIPOS Y TRANSPORTES FENIX SAS 2015 1,648,268,871
02453974 GRUAS HIGUERA S A S 2015 26,898,000
02001436 GRUAS HUVER CASTRO & B SAS 2015 1,021,887,382
02100927 GRUAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS 2015 7,000,000
01887405 GRUAS JUAN SALAZAR 2015 5,000,000
00487367 GRUAS LIBRES S A 2015 1,070,952,000
00558233 GRUAS LIMITADA 2014 1,849,343,048
02491787 GRUAS M Y M S.A.S 2015 60,000,000
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02515875 GRUAS MANUEL SANABRIA SAS 2014 1,200,000
02451880 GRUAS MONTAJES Y TRANSPORTES GLC SAS 2015 99,158,824
02431785 GRUAS NACIONALES SAS 2014 5,000,000
02354475 GRUAS ORPA SAS 2015 117,810,000
02421806 GRUAS SAM S A S 2014 1,000,000
02524631 GRUAS SARQUIS S A S 2014 2,000,000
02270498 GRUAS SERVI EXPRESS 2015 1,000,000
02367223 GRUAS SERVINORTE 24 HORAS 2014 1,000,000
02367223 GRUAS SERVINORTE 24 HORAS 2015 1,000,000
01377644 GRUAS SERVIYA 2014 1,350,000
01377644 GRUAS SERVIYA 2015 1,350,000
00705298 GRUAS TITAN S A 2015 3,670,464,078
02360718 GRUAS TORRE COLOMBIA SAS 2015 34,640,248
02155604 GRUAS Y CAMABAJAS NP SAS 2015 874,277,550
02467618 GRUAS Y CANASTAS DIELECTRICAS HC SAS 2014 620,000,000
01992890 GRUAS Y MANIOBRAS SEGURAS LTDA 2015 1,600,709,751
01382722 GRUAS Y MONTACARGAS J. PARRA 2015 2,500,000
00735184 GRUAS Y PARQUEADERO RODRIGUEZ EN
CHOCONTA
2015 9,200,000
02483514 GRUAS Y SERVICIOS JRP SAS 2015 195,100,365
01448730 GRUAS Y TRANSPORTES PESADOS SAS 2015 2,891,745,499
02368625 GRUAS Y TRANSPORTES QUINTERO SAS 2015 1,000,000
02415117 GRUBE SAS 2014 1,200,000
01501930 GRUBER SYSTEMS COLOMBIA 2014 1,800,000
01501930 GRUBER SYSTEMS COLOMBIA 2015 1,800,000
00981060 GRUCOL GRUPO CONSTRUCTOR S A - EN
REORGANIZACION
2015 3,255,030,074
02091882 GRUCOL SERVICES SAS 2015 35,074,666
01814874 GRUENN 2015 7,000,000
02332395 GRUENN S A S 2015 45,000,000
02371869 GRUESO BONILLA ENRIQUETA 2014 1,200,000
02450797 GRUESO MERA CLAUDIA PATRICIA 2014 5,000,000
02484893 GRUESO OROBIO RICARDO 2014 1,232,000
01807138 GRUESO SANDOVAL UBER IGNACIO 2010 800,000
01807138 GRUESO SANDOVAL UBER IGNACIO 2011 800,000
01807138 GRUESO SANDOVAL UBER IGNACIO 2012 800,000
01807138 GRUESO SANDOVAL UBER IGNACIO 2013 800,000
01807138 GRUESO SANDOVAL UBER IGNACIO 2014 800,000
01807138 GRUESO SANDOVAL UBER IGNACIO 2015 3,139,000
02377175 GRUINSTEC DE ELEVADORES S A S 2015 2,000,000
01455957 GRUNE WELT CIA LTDA 2015 896,088,426
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02254484 GRUPO  CONSULTOR  GRAFICO  SAS 2015 10,000,000
02092697 GRUPO 10 COMUNICACIONES SAS 2015 30,000,000
01950611 GRUPO 110 S A S 2012 1,000,000
01950611 GRUPO 110 S A S 2013 1,000,000
01950611 GRUPO 110 S A S 2014 1,000,000
01950611 GRUPO 110 S A S 2015 1,000,000
02192777 GRUPO 1974 S.A.S 2014 1,656,000,000
01899407 GRUPO 2 D LIMITADA 2015 481,857,651
02316130 GRUPO 3 FINANZAS S.A.S. 2015 1,940,077
02315701 GRUPO 3 SEGUROS LTDA 2015 9,603,595
01919927 GRUPO 35 SAS 2015 359,593,811
02277676 GRUPO 3D ARQUITECTOS SAS 2015 4,443,253
02273545 GRUPO 3R S A S 2015 89,979,545
02509392 GRUPO 4M SAS 2014 32,000,000
01430727 GRUPO 5 G S.A.S. 2015 4,028,071,296
02358104 GRUPO 7 OPERACION HOTELERA SAS 2014 15,000,000
02500640 GRUPO 8 SAS 2014 12,900,000
02421085 GRUPO 83 SAS 2015 10,000,000
02131745 GRUPO A. L. CONSTRUCCIONES Y
TRANSPORTES S.A.S
2014 1,000,000
01920530 GRUPO A&A SAS 2015 24,289,785
02420069 GRUPO A&L SAS 2014 1,000,000
02137953 GRUPO AB ADMINISTRADORES DE RIESGOS
SAS
2015 12,713,873
02486985 GRUPO ABANTE SANTOS COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02363960 GRUPO ABRIL SAS 2015 50,250,258
01890831 GRUPO ABSTRACT S A S 2015 10,000,000
01362260 GRUPO ACACIA S A Y PODRA UTILIZAR EL
NOMBRE COMERCIAL DE GRUPO ACACIA O
ACACIA GROUP
2015 5,000,000
02353084 GRUPO ACACIAS SAS 2014 100,000,000
S0043495 GRUPO ACCION POR PENSILVANIA 2015 3,000,000
01960805 GRUPO ACHURY SANTOS S A S 2015 128,798,000
02422084 GRUPO ACO INMOBILIARIA SAS 2014 3,000,000
N0819538 GRUPO ACOSTA & CIA S EN C 2013 2,286,430,000
N0819538 GRUPO ACOSTA & CIA S EN C 2014 2,290,337,000
N0819538 GRUPO ACOSTA & CIA S EN C 2015 2,340,775,553
02527550 GRUPO ACRO S.A.S 2014 50,000,000
01814448 GRUPO ACTIVA LTDA 2015 30,000,000
02157208 GRUPO ACTIVOS CAPITAL S A S 2015 638,947,547
02366453 GRUPO ADG SAS 2015 56,370,000
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02528480 GRUPO ADM S A S 2014 1,500,000
02339483 GRUPO ADMIN VHC SAS 2015 5,120,302
02427202 GRUPO ADMINISTRATIVO P.H. SAS 2014 8,000,000
02332848 GRUPO ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS
SAS
2015 1,200,000
02132321 GRUPO ADVANTECH S A S 2014 10,670,000
02379243 GRUPO AF EVENTOS SAS 2015 72,209,000
02421918 GRUPO AGENCIAS COMERCIALES LTDA 2015 26,641,760
01948720 GRUPO AGUZ LTDA. 2015 40,000,000
01562135 GRUPO AIB ARQUITECTURA INGENIERIA
BIENES RAICES SOCIEDAD SAS
2014 932,651,000
02461839 GRUPO AJ S A S 2015 3,100,000
02481158 GRUPO ALBA IMPRESION DIGITAL SAS 2014 40,000,000
02524851 GRUPO ALEXANDROVICH S A S 2015 5,000,000
01968564 GRUPO ALFA S A S 2015 600,000,000
02171346 GRUPO ALFAPRO SAS 2014 437,433,000
02171346 GRUPO ALFAPRO SAS 2015 3,664,839
02445071 GRUPO ALGARC INGENIERIA ELECTRICA S A
S
2015 30,000,000
02491549 GRUPO ALIADO DE COMERCIALIZACION
MACALE SAS
2015 5,000,000
02479241 GRUPO ALIADO ESTRATEGICO SAS 2014 30,000,000
02466971 GRUPO ALIANZA EFECTIVA SAS 2014 4,000,000
02425230 GRUPO ALIANZA EMPRESARIAL C A SAS 2015 1,000,000
01626185 GRUPO ALIANZA ESTRATEGICA GAE LTDA 2014 811,414,961
01771271 GRUPO ALIANZA SOLIDA LTDA 2015 12,594,000
01018809 GRUPO ALIANZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
LTDA
2014 100,000,000
01018809 GRUPO ALIANZA SOLUCIONES EMPRESARIALES
LTDA
2015 100,000,000




02443045 GRUPO ALIMENTARTE S A S 2014 400,000
02089746 GRUPO ALL DIGITAL S A S 2015 909,799,000
02503261 GRUPO ALLIANCE S A S 2014 10,000,000
02066289 GRUPO ALMERA S A S 2015 1,584,512,383
02406902 GRUPO ALMONATO S A S 2015 160,067,013
02317773 GRUPO ALVA SAS 2014 5,000,000
02453745 GRUPO ALVAREZ CRUZ SAS 2015 163,322,214
02089467 GRUPO AMBIENTAL AQUACERT SAS 2015 16,520,000
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02318387 GRUPO AMBIENTAL ECOLOGICO DE IBAGUE
SAS GAEI
2014 349,682,677
01682248 GRUPO AMD LTDA 2015 989,145
01983062 GRUPO AMERICANO DE FRANQUICIAS SAS 2015 283,041,924
02470549 GRUPO AMS S A S 2015 84,806,639
02384252 GRUPO AMSESA SAS 2014 211,000
02384252 GRUPO AMSESA SAS 2015 211,000
02002114 GRUPO ANDINO DE INVERSION S A S 2015 1,613,574,000
02094669 GRUPO ANDINO DE MEZCLAS TECNICAS SAS
GAMTEC SAS
2014 2,797,734,000
02295017 GRUPO ANGLOHMAR S A S EN LIQUIDACION 2014 40,796,000
02461756 GRUPO ANKAR SAS 2014 15,000,000
00641129 GRUPO ANSES Y CIA. S. EN C. 2015 785,834,035
02087165 GRUPO APLIRED S A S 2015 536,408,453
02227884 GRUPO AQUAGRO SAS 2015 198,156,201
02233154 GRUPO ARCADIA S A S 2015 308,815,000
00563905 GRUPO ARCO IRIS P.L.B SA 2015 1,948,910,518
00883881 GRUPO ARCO IRIS P.L.B. LTDA 2015 100,000
02039648 GRUPO ARDILA TORRES S EN C 2015 39,356,000
01695648 GRUPO AREA VISUAL Y COMPAÑIA S.A.S 2015 629,657,750
02069631 GRUPO AREIA S A S 2015 3,905,037,000
02303543 GRUPO ARGO ASISTENCIA S A S 2014 6,000,000
02516853 GRUPO ARGONZ SAS 2014 3,000,000
01511434 GRUPO ARIAL LTDA 2014 207,574,821
02475141 GRUPO ARIASI SAS 2015 1,000,000
02170832 GRUPO ARISTA COMUNICACIONES SAS 2014 101,372,000
02285710 GRUPO ARKIART S A S 2014 10,000,000
02285710 GRUPO ARKIART S A S 2015 10,000,000
02434001 GRUPO ARLO S.A.S 2014 20,000
02204195 GRUPO ARMANDOPLAN S A S 2015 1,000,000
01887261 GRUPO ARMAR S A S 2015 465,321,772
02478390 GRUPO ARQTECH S A S 2014 20,000,000
02217227 GRUPO ARTE Y CINE SAS 2014 15,000,000
02529736 GRUPO ARTEAGA S.A.S 2014 3,000,000
02506911 GRUPO ARV SOLUCIONES SAS 2014 1,000,000
01947929 GRUPO ARVA S A S 2015 20,000,000
02452303 GRUPO ASEAR SAS 2014 3,000,000
00909620 GRUPO ASEINPROF ASESORES INTEGRALES
ASOCIADOS
2015 1,200,000
02035443 GRUPO ASEO COLOMBIA SAS 2015 48,358,179
01771327 GRUPO ASESOR AMBIENTAL Y CIVIL LTDA 2015 246,480,117
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02287899 GRUPO ASESOR EMPRESARIAL DE SERVICIOS
S A S
2014 19,800,000
02141958 GRUPO ASESOR FINANCIERO COLOMBIA S A S 2015 5,936,000
02497881 GRUPO ASESOR LATINOAMERICANO S A S 2014 30,000,000
02409187 GRUPO ASGARD SAS 2014 5,000,000
01958048 GRUPO ASIAMER LTDA 2015 2,638,836,960
02361870 GRUPO ASK SAS 2014 5,000,000
02361870 GRUPO ASK SAS 2015 5,000,000
01943709 GRUPO ASOCIADO FUTBOLEROS SAS 2015 10,000,000
01819021 GRUPO ASTHEC S A 2015 1,295,607,762
01643764 GRUPO ASTONE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION
2014 2,126,313,500
01893846 GRUPO ATENEA COLOMBIA SAS 2015 21,187,663
02113827 GRUPO AURIGA SAS 2014 76,800,000
00578159 GRUPO AVAL ACCIONES Y VALORES S A 2015 27,575,518,516,083
01531530 GRUPO AVANTE LIMITADA 2015 6,000,000
02330761 GRUPO AVIACION Y TURISMO SAS 2014 5,000,000
02258627 GRUPO AVILA BLANCO S A S 2014 30,000,000
02400671 GRUPO AVILA SAS 2015 1,200,000
01579175 GRUPO AZER S A S 2015 1,979,730,016
02479331 GRUPO B & G S.A.S. 2015 10,000,000
02184174 GRUPO B2B S A S 2015 10,000,000
01779269 GRUPO BALIZA SAS 2015 947,731,574
02369951 GRUPO BASES SAS 2015 15,515,474
02075443 GRUPO BAUEN S A S 2015 1,000,000
02063518 GRUPO BAZ COLOMBIA S A S 2015 4,090,010,179
02011160 GRUPO BDC S A S 2015 203,244,896
01553844 GRUPO BELLE MED 2015 5,000,000
01394085 GRUPO BELLE MED LTDA 2015 312,782,000
02478879 GRUPO BELLEZA Y SALUD S A S 2015 20,000,000
02282390 GRUPO BENDICON SAS 2015 658,536,132
02362303 GRUPO BERBERAT SAS 2015 35,904,506
02281268 GRUPO BERKANA S A S 2015 5,000,000
02277429 GRUPO BERMUDEZ & BOHORQUEZ SAS 2015 1,301,207,096
02152838 GRUPO BERRY SAS 2015 466,114,254
02373735 GRUPO BESTER SAS 2015 500,000,000
01943758 GRUPO BETANGO S.A.S 2015 612,976,427
02316868 GRUPO BITINGO S A S 2015 35,000,000
01887646 GRUPO BOGOTA D.C PUBLICIDAD LTDA 2015 1,000,000
02148146 GRUPO BOOM S A S 2014 1,000,000
02043999 GRUPO BOX S.A.S. 2015 237,275,267
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02488479 GRUPO BRISNEDA R S A S 2014 2,000,000
01785456 GRUPO BSV INGENIERIA S.A.S. 2015 469,084,948
02509124 GRUPO C & J SAS 2015 190,053,562
01631254 GRUPO C G CINCO  LTDA 2014 46,210,000
01631254 GRUPO C G CINCO  LTDA 2015 59,826,000
02497519 GRUPO C G COMPANY SAS 2015 40,741,321
02432685 GRUPO C&B ENERGY S.A.S 2014 50,000,000
02183958 GRUPO C&M S A S 2015 740,751,000
02092073 GRUPO CALABRIA SAS 2012 20,257,098
02092073 GRUPO CALABRIA SAS 2013 2,294,209
02092073 GRUPO CALABRIA SAS 2014 2,338,300
02092073 GRUPO CALABRIA SAS 2015 2,235,566
02073910 GRUPO CAMIONERO CARGAR SAS 2014 100,000,000
01678290 GRUPO CANO S A 2015 732,068,947
01685984 GRUPO CARDENAS LTDA 2014 328,089,000
01685984 GRUPO CARDENAS LTDA 2015 328,089,000
01930032 GRUPO CARES INVERSIONES S A S 2015 2,103,066,000
01328151 GRUPO CARGADUANA LIMITADA 2014 621,927,466
02442947 GRUPO CARIDEA S A S 2014 10,000,000
02317202 GRUPO CARPESA S A S 2015 5,000,000
01899637 GRUPO CARRANZA ABRIL S A S 2015 2,157,483,000
02227799 GRUPO CARTOY DIAZ SAS 2015 65,709,000
N0819008 GRUPO CARVAJAL GONZALEZ E HIJOS Y CIA
S EN C
2013 583,962
N0819008 GRUPO CARVAJAL GONZALEZ E HIJOS Y CIA
S EN C
2014 664,981
N0819008 GRUPO CARVAJAL GONZALEZ E HIJOS Y CIA
S EN C
2015 623,086
02157655 GRUPO CASA REAL 93 2015 10,000,000
02152216 GRUPO CASA REAL S A S 2015 2,704,834,000
02478634 GRUPO CASABIANCA IREGUI SAS 2014 1,573,000
01908646 GRUPO CASALE SAS 2015 1,723,779,600
02268201 GRUPO CASPIAN S.A.S 2015 10,000,000
01118435 GRUPO CASSO S.A.S. 2015 1,000,000
02360761 GRUPO CASTELA S A S 2015 955,154,000
02264174 GRUPO CATA S A S 2015 155,659,885
02330452 GRUPO CATTURA SAS 2015 20,000,000
02303386 GRUPO CELESTE S A S 2014 83,710,000
02439861 GRUPO CES SAS 2015 20,000,000
02529169 GRUPO CHAR`S SAS 2014 10,000,000
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01404912 GRUPO CHICAGO DIGITAL POWER DE
COLOMBIA LTDA
2014 1,087,713,000
01852725 GRUPO CIDSA LTDA 2015 88,579,283
01650858 GRUPO CIMA O P LTDA 2007 1,000,000
01650858 GRUPO CIMA O P LTDA 2008 1,000,000
01650858 GRUPO CIMA O P LTDA 2009 1,000,000
01650858 GRUPO CIMA O P LTDA 2010 1,000,000
01650858 GRUPO CIMA O P LTDA 2011 1,000,000
01650858 GRUPO CIMA O P LTDA 2012 1,000,000
01650858 GRUPO CIMA O P LTDA 2013 1,000,000
01650858 GRUPO CIMA O P LTDA 2014 1,000,000
01650858 GRUPO CIMA O P LTDA 2015 1,000,000
02493538 GRUPO CIOSA S A S 2015 0
02330128 GRUPO CLINICA BOGOTA SAS 2014 12,000,000
01615345 GRUPO COBO S A S 2014 252,437,000
01615345 GRUPO COBO S A S 2015 489,053,991
02523076 GRUPO COENERGETICA 2015 1,100,000
02509064 GRUPO COFFEE XPRESS S A S 2015 106,744,069
02269247 GRUPO COLCANA SAS 2014 20,000,000
01918598 GRUPO COLDATINI SAS 2013 60,000,000
01918598 GRUPO COLDATINI SAS 2014 60,000,000
01918598 GRUPO COLDATINI SAS 2015 60,000,000
02208532 GRUPO COLMODA SAS 2015 1,513,559,000
02293453 GRUPO COLOMBIA CONSULTORES SAS 2014 8,000,000
02293453 GRUPO COLOMBIA CONSULTORES SAS 2015 8,000,000
02334530 GRUPO COLOMBIANO DE ABOGADOS Y
ASESORES SAS
2015 6,000,000
00579753 GRUPO COLOMBIANO DE ASESORIAS
EMPRESARIALES
2009 500,000
00579753 GRUPO COLOMBIANO DE ASESORIAS
EMPRESARIALES
2010 1,000,000
00579753 GRUPO COLOMBIANO DE ASESORIAS
EMPRESARIALES
2011 1,000,000
00579753 GRUPO COLOMBIANO DE ASESORIAS
EMPRESARIALES
2012 1,000,000
00579753 GRUPO COLOMBIANO DE ASESORIAS
EMPRESARIALES
2013 1,000,000
00579753 GRUPO COLOMBIANO DE ASESORIAS
EMPRESARIALES
2014 1,000,000
00579753 GRUPO COLOMBIANO DE ASESORIAS
EMPRESARIALES
2015 1,250,000




01753450 GRUPO COLOMBIANO DE DESARROLLO LTDA 2015 719,572,909
02032572 GRUPO COLOMBIANO DE EMERGENCIAS SAS 2015 27,375,265
01809800 GRUPO COLOMBIANO DE NEGOCIOS LTDA 2013 1,000,000
01809800 GRUPO COLOMBIANO DE NEGOCIOS LTDA 2014 1,000,000
01809800 GRUPO COLOMBIANO DE NEGOCIOS LTDA 2015 1,000,000




02357649 GRUPO COLOMEX S A S 2015 9,500,000
02086803 GRUPO COLOR CENTER LTDA 2015 500,000
02097886 GRUPO COLOR CENTER LTDA 2015 500,000
01744616 GRUPO COLORS EQUIPOS S.A.S. 2015 1,253,547,558
01839651 GRUPO COLORS INTERNATIONAL S.A.S 2015 1,376,215,254
01667968 GRUPO COMERCIAL  LA CONCORDIA SAS 2015 2,949,332,325
02346921 GRUPO COMERCIAL AGC SAS 2014 15,000,000
01926015 GRUPO COMERCIAL AMERICA S A S 2015 10,000,000
02295924 GRUPO COMERCIAL BAEZ S A S 2015 410,990,411
02163638 GRUPO COMERCIAL BRITO S A S 2015 302,283,000
01889365 GRUPO COMERCIAL CAÑON MEDINA CORTES
S.A.S
2015 133,951,669
02204935 GRUPO COMERCIAL CRUZ SAS 2015 654,371,581
02364431 GRUPO COMERCIAL CTECH S A S 2015 80,000,000
02430769 GRUPO COMERCIAL FORTE SAS 2015 2,000,000
02100532 GRUPO COMERCIAL GM SAS 2015 64,963,675
01920462 GRUPO COMERCIAL J&L S A S EN
LIQUIDACION
2014 4,477,483,493
02442416 GRUPO COMERCIAL L A SABANA 2015 1,200,000
02420987 GRUPO COMERCIAL LICEO MODERNO LEON
BAEZ S A S
2015 72,120,000
02063590 GRUPO COMERCIAL MEGACOL SAS 2015 891,061,959
02294037 GRUPO COMERCIAL PAPELERO MD 2015 1,000,000
02076410 GRUPO COMERCIAL PARDO FERNANDEZ PARDOZ
SAS
2013 152,769,147
02326042 GRUPO COMERCIAL RIVERA Y ASOCIADOS SAS 2014 5,000,000
02326042 GRUPO COMERCIAL RIVERA Y ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
02463489 GRUPO COMERCIAL SANTA MARIA SAS 2015 49,112,523
01192394 GRUPO COMERCIAL VERDE MENTA TRAVEL 2015 1,000,000
01983418 GRUPO COMERCIAL VM 2014 1,000,000
01983418 GRUPO COMERCIAL VM 2015 1,000,000
01941664 GRUPO COMPILES SAS 2014 1,561,651,917
01668574 GRUPO COMUNICAR E U 2014 14,128,000
01170535 GRUPO COMUNICAR S A S 2015 5,000,000
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00994230 GRUPO COMUNICARTE LIMITADA 2015 39,325,690
02409088 GRUPO CONFIANZA DE INGENIERIA S A S 2014 20,000,000
02271816 GRUPO CONFINES S EN C 2015 680,681,587
02076155 GRUPO CONSOLIDADO COLOMBIANO S A S 2015 2,496,336,923
01600109 GRUPO CONSTRUCCENTER SAS 2015 2,070,435,194
01876812 GRUPO CONSTRUCTOR & SERVICIOS
INTEGRALES LTDA
2015 186,999,623
02427108 GRUPO CONSTRUCTOR AL2 S A S 2014 5,000,000
02158296 GRUPO CONSTRUCTOR ANDINO SAS 2015 759,437,942
02510715 GRUPO CONSTRUCTOR ANTARES SAS 2015 1,350,000,000
02493535 GRUPO CONSTRUCTOR C & C INGENIERIA S A
S
2015 50,000,000
02181691 GRUPO CONSTRUCTOR EXACTA S A S 2015 1,469,606,066
01933950 GRUPO CONSTRUCTOR INMOBILIARIO
CONSTRUDECO S.A.S
2015 273,895,782
02388493 GRUPO CONSTRUCTOR JARBS SAS 2014 20,000,000
02388493 GRUPO CONSTRUCTOR JARBS SAS 2015 20,000,000
02399638 GRUPO CONSTRUCTOR NOVO INGENIERIA Y
ARQUITECTURA S A S
2014 85,000,000
02445896 GRUPO CONSTRUCTOR O M INGENIERIA S.A.S 2014 400,000,000
02447248 GRUPO CONSTRUCTORES JL SAS 2015 54,547,013
02024921 GRUPO CONSTRUCTORES UNIDOS SAS 2014 911,272,000
02024921 GRUPO CONSTRUCTORES UNIDOS SAS 2015 857,657,000
02506238 GRUPO CONSTRUIRTE S A S 2014 100,000
01269812 GRUPO CONSTRUSAMIRACO COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL LIMITADA
2015 557,846,000
01629077 GRUPO CONSULTING LTDA 2015 139,334,000
00201618 GRUPO CONSULTOR ANDINO S A 2015 10,972,574,621
02473668 GRUPO CONSULTOR DE COBRANZAS Y
SERVICIOS LEGALES E INMOBILIARIOS SAS
2014 5,000,000
02032005 GRUPO CONSULTOR DE SEGUROS G C S LTDA 2015 102,026,456
01558785 GRUPO CONSULTOR ELITE S.A.S 2015 10,000,000




01873512 GRUPO CONSULTOR MORENO CORREDOR &
ASOCIADOS S.A.
2015 7,000,000
02487882 GRUPO CONSULTOR SERVICIOS LEGALES S A
S
2014 20,000,000
00913556 GRUPO CONSULTORES CONTABLES LTDA 2015 16,976,719
02380390 GRUPO CONSULTORES J R SAS 2014 1,280,000
02380390 GRUPO CONSULTORES J R SAS 2015 1,280,000
01765593 GRUPO CONTRI AUDITORES S A S 2015 377,252,898
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02165786 GRUPO CONTROL EMPRESARIAL SAS 2015 10,000,000
02129457 GRUPO CORAL 7 SAS 2015 10,000,000
01761655 GRUPO CORAL E U 2014 6,821,915
01761655 GRUPO CORAL E U 2015 4,986,252
01892770 GRUPO CORAL EU 2014 1
01892770 GRUPO CORAL EU 2015 1
01411106 GRUPO CORAL INGENIEROS COMPAÑIA
LIMITADA
2015 438,066,458
S0046531 GRUPO CORPORACION DE INICIATIVAS
SOCIALES- GCIS
2015 355,000
02528653 GRUPO CORPORATIVO POBLADO SAS 2014 10,000,000
02264636 GRUPO CORPORATIVO SARET COLOMBIA S A S 2014 309,216,906
00600354 GRUPO CORREA LOPEZ & CIA S EN C A 2015 2,971,231,147
02473220 GRUPO CORREDOR INTEGRAL EU 2014 1,000,000
01409981 GRUPO CORTAR LTDA 2015 1,119,762,000
02296382 GRUPO CORTES HERMANOS SAS 2015 15,000,000
02398473 GRUPO COUNTRY INMOBILIARIA SAS 2014 10,000,000
02386627 GRUPO CPS S A S 2015 6,000,000
02272443 GRUPO CREACTIVO SOLUCIONES INTEGRALES
S A S
2015 6,000,000
02078566 GRUPO CREATIVO GARABATO SAS 2015 65,673,551
01721893 GRUPO CREATIVO IMAGEN & COMUNICACION E
U
2014 1,000,000
01721893 GRUPO CREATIVO IMAGEN & COMUNICACION E
U
2015 1,000,000
02475390 GRUPO CREATIVO PML S.A.S. 2015 1,200,000
00816486 GRUPO CUATRO IMPRESORES LIMITADA 2015 96,304,956
00928713 GRUPO CULTURAL DE COLOMBIA LTDA 2015 2,334,565,002
00734878 GRUPO D S.A.S. 2014 460,163,152
02437723 GRUPO DAC SAS 2014 1,000,000
01217461 GRUPO DAO DIGITAL LTDA 2015 798,886,522
02300987 GRUPO DC DESING CENTER SAS. 2015 486,237,950
02523145 GRUPO DE ADMINISTRACION DE INMUEBLES S
A S
2014 10,000,000
01243398 GRUPO DE ADMINISTRACIONES MOLANO CRUZ
LTDA O EL GRUPO GRAM LTDA O GRAMLTDA
2013 500,000
01243398 GRUPO DE ADMINISTRACIONES MOLANO CRUZ
LTDA O EL GRUPO GRAM LTDA O GRAMLTDA
2014 500,000
01243398 GRUPO DE ADMINISTRACIONES MOLANO CRUZ
LTDA O EL GRUPO GRAM LTDA O GRAMLTDA
2015 500,000
02166607 GRUPO DE ASESORES AMERICAS S A S 2015 174,489,400




02504157 GRUPO DE ASESORIAS Y CONSULTORIAS
TECNICAS EN SEGUROS LTDA
2015 10,000,000
02402383 GRUPO DE COMERCIO LIBRE SAS 2014 5,000,000
01588174 GRUPO DE CONTRALORIA SAS 2015 97,655,000
00768017 GRUPO DE DISEÑO ARTE Y ARQUITECTURA
LIMITADA
2015 645,150,047
02461235 GRUPO DE EMPRESAS J. CANO S.A.S. 2014 25,000,000
02497864 GRUPO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
INVICTUS S A S
2015 150,315,000
02086612 GRUPO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS
LTDA
2015 21,529,081
01331425 GRUPO DE ESTUDIOS URBANOS LTDA 2014 91,978,000
01835486 GRUPO DE GESTION DE CALIDAD E
INGENIERA DE SOFTWARE QEN GROUP LTDA
SIGLAS QEN GROUP LTDA
2015 29,605,667
02528055 GRUPO DE GESTION DEL CONOCIMIENTO
ORIENTADO A LOS NEGOCIOS S A S
2014 10,000,000
02214391 GRUPO DE GESTION ESTRATEGICA SAS 2015 11,615,000
02116994 GRUPO DE GESTION INTEGRAL EMPRESARIAL
SAS
2014 11,428,000
02116994 GRUPO DE GESTION INTEGRAL EMPRESARIAL
SAS
2015 11,875,000
02230208 GRUPO DE INFORMATICA
TELECOMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS DE
COLOMBIA S A S
2015 1,800,000
01683387 GRUPO DE INGENIEROS DISEÑADORES Y
CONSTRUCTORES S A S
2015 1,568,391,299
02096125 GRUPO DE INTERMEDIACION FINANCIERA E
INMOBILIARIA SAS
2013 1,000,000
02019776 GRUPO DE INVERSION SIGMA S A S 2015 2,497,788,405
02526214 GRUPO DE INVERSIONES ALYOM S A S 2015 50,027,000
02420013 GRUPO DE INVERSIONES ARCA S A S 2015 139,290,436
02185910 GRUPO DE INVERSIONES DOLLAR S A S 2015 295,593,007
02394137 GRUPO DE INVERSIONES EL CALAFATE SAS 2014 1,000,000
02404310 GRUPO DE INVERSIONES GANAR S A S 2015 10,000,000
02397296 GRUPO DE INVERSIONES MC S A S 2014 120,000,000
02164637 GRUPO DE INVERSIONES N & R 2015 2,000,000
02081570 GRUPO DE INVERSIONES N & R SAS 2015 10,000,000
02451972 GRUPO DE INVERSIONES N & R SAS 2015 2,000,000
01797735 GRUPO DE INVERSIONES PRIMOS LTDA 2015 5,377,118,463
01704192 GRUPO DE INVERSIONES PROMOCION Y
PROYECTOS LTDA.
2012 79,071,000




01704192 GRUPO DE INVERSIONES PROMOCION Y
PROYECTOS LTDA.
2014 118,715,000
01704192 GRUPO DE INVERSIONES PROMOCION Y
PROYECTOS LTDA.
2015 112,715,000
02464092 GRUPO DE INVERSIONES RENTCAP SAS 2014 6,000,000
01641893 GRUPO DE INVERSIONES Y SERVICIOS LTDA 2015 264,327,674
01968677 GRUPO DE INVERSIONISTAS DE LA COSTA S
A S
2015 2,603,063,940
01209614 GRUPO DE INVESTIGACION, SEGURIDAD Y
SERVICIOS ESPECIALES GISE Y COMPAÑIA S
A S
2015 169,329,629
00371216 GRUPO DE LA GUARDA CO S.A.S. 2014 1,000,000
02521497 GRUPO DE MINERIA E INGENIERIA
COLOMBIANA S A S
2015 400,000
02152250 GRUPO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA SAS 2015 609,915,645
01851122 GRUPO DE OPERACIONES EMPRESARIALES DE
SERVICIOS LTDA.
2014 141,923,000
01880460 GRUPO DE PROFESIONALES EN SEGURIDAD &
POLIGRAFIA CONSULTORES Y ASESORES LTDA
2015 178,453,000
02420090 GRUPO DE SERVICIOS INTEGRALES M&M SAS 2015 21,666,855
02519924 GRUPO DE SERVICIOS LOGISTICOS
INTEGRALES SAS
2015 10,000,000
02456801 GRUPO DE SERVICIOS Y TRANSPORTES LA
SABANA SAS
2014 3,000,000
02426555 GRUPO DE SOLUCIONES INTEGRADAS PARA LA
CONSTRUCCION SAS
2015 66,969,891
01384820 GRUPO DE TAREAS EMPRESARIALES LTDA 2015 108,500,000
02158324 GRUPO DE TRANSPORTE EJECUTIVO
EMPRESARIAL Y TURISMO S A S
2015 10,000,000
S0008552 GRUPO DE UNIDADES DE INFORMACION DE LA
REGION CENTRAL EN SALUD UNIRECS
2015 17,409,845
S0004737 GRUPO DE VOLUNTARIAS FE 2015 119,764,000
02178705 GRUPO DEKO EQ SAS 2014 59,754,885
02228235 GRUPO DEL LLANO COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 81,217,000
02486880 GRUPO DENARIUS SAS 2014 50,000,000
02118611 GRUPO DESARROLLADOR DE INFRAESTRUCTURA
S A S
2015 5,028,000
02496054 GRUPO DIAMANTE J.C SAS 2014 1,000,000
02504397 GRUPO DIBACO SAS 2014 30,000,000
02203891 GRUPO DIBER S A S 2015 565,831,750
02092488 GRUPO DICERCOL SAS 2015 2,000,000




02523796 GRUPO DIGITAL DE TRANSFORMACION SAS 2014 5,000,000
01617252 GRUPO DIMONT LIMITADA 2015 5,000,000
01933850 GRUPO DISAKA S.A.S 2015 74,605,133
01760652 GRUPO DISARQ SOLUCIONES COMPROBADAS
SAS
2014 90,081,045
02422822 GRUPO DISTRIBUCION COLOMBIA GDC S A S 2014 20,000,000
02388742 GRUPO DISTRICOMER S A S 2015 44,984,241,822
01993338 GRUPO DIZMAR SAS 2012 106,019,823
01993338 GRUPO DIZMAR SAS 2013 125,645,334
01993338 GRUPO DIZMAR SAS 2014 118,825,497
01993338 GRUPO DIZMAR SAS 2015 101,290,300
02523533 GRUPO DOBLE A ASESORIAS JURIDICAS E
INMOBILIARIAS S A S
2014 10,000,000
01857808 GRUPO DOCA S A S 2015 5,294,285,398
02423326 GRUPO DORADO S A S 2014 20,000,000
02298097 GRUPO DOS PUNTO CERO SAS 2014 1,200,000
02206463 GRUPO DOX S A S 2014 12,000,000
02427335 GRUPO DTRES SAS 2014 1,000,000
02505115 GRUPO DUMOS SAS 2014 100,000,000
01857582 GRUPO DUMU Y CIA S EN C S 2015 940,763,000
02061822 GRUPO E INVERSIONES LONDOÑO MALDONADO
S A S
2015 15,055,000
02097061 GRUPO E&R CONSTRUCCIONES S A S 2014 52,120,500
02097061 GRUPO E&R CONSTRUCCIONES S A S 2015 62,526,700
01655363 GRUPO EDIFICAR COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02056716 GRUPO EDITORIAL AVANZA SAS 2015 167,067,950
01855448 GRUPO EDITORIAL DURAN LIMITADA 2015 894,735,707
02279481 GRUPO EDITORIAL EL PESCADOR S A S 2015 17,035,000
01553828 GRUPO EDITORIAL IBAÑEZ SAS 2015 1,355,000,000
02444361 GRUPO EDITORIAL MAXGRAFICS SAS 2015 16,199,000
01222774 GRUPO EDITORIAL MUNDO NIÑOS LTDA 2015 1,000,000
00992002 GRUPO EDITORIAL MUNDO NIÑOS S.A.S. 2015 8,392,287,358
02448551 GRUPO EDITORIAL SHALOM SAS 2015 20,000,000
01903538 GRUPO EDITORIAL THORRE FUERTE SAS 2015 203,940,000
02138555 GRUPO EDITORIAL UNIVERSO S A S 2015 1,000,387,748
01734698 GRUPO EDUCACION SERMA LTDA 2015 3,000,000
01576081 GRUPO EDUCATIVO A P E 2010 500,000
01576081 GRUPO EDUCATIVO A P E 2011 500,000
01576081 GRUPO EDUCATIVO A P E 2012 500,000
01576081 GRUPO EDUCATIVO A P E 2013 500,000
01576081 GRUPO EDUCATIVO A P E 2014 500,000
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01576081 GRUPO EDUCATIVO A P E 2015 1,200,000
02450490 GRUPO EDUCATIVO AVANZA SAS 2014 2,000,000
01941961 GRUPO EDUCATIVO COLREALES LTDA 2015 352,925,000
02441303 GRUPO EDUCATIVO GIAM SAS 2014 80,000,000
02393493 GRUPO EDUCATIVO Y COMERCIAL ALMA DE
MAESTROS SAS
2014 50,000,000
02393493 GRUPO EDUCATIVO Y COMERCIAL ALMA DE
MAESTROS SAS
2015 206,068,304
02481057 GRUPO EFICAZ S.A.S 2015 1,000,000
02515219 GRUPO EFRATA CONSULTORES EN SEGUROS
LTDA
2014 1,500,000
02521216 GRUPO EGMEL SAS 2014 500,000
02203418 GRUPO EL CAIRO S A S 2015 782,969,543
02169925 GRUPO EL PAR SAS 2015 33,007,000
02138106 GRUPO EL REFUGIO SAS 2015 100,000
02092300 GRUPO EL VIRREY S A S 2015 337,323,725
02070689 GRUPO ELECTRIC INDUSTRIAL SAS 2015 243,438,258
02517968 GRUPO ELECTRICO ALEMAN S.A.S 2015 67,325,670
02517443 GRUPO ELECTRICO MAC S A S 2014 15,000,000
02460510 GRUPO ELECTRICO MIDAS SAS 2014 3,000,000
02489849 GRUPO ELITE BOGOTA S A S 2014 1,000,000
01998875 GRUPO ELITE DE OUTSOURCING S A S 2015 169,070,719
02087310 GRUPO ELITE EN SEGURIDAD AMBIENTE Y
CALIDAD LTDA
2015 9,000,000
02382378 GRUPO ELITE MILITAR 2014 2,000,000
02382378 GRUPO ELITE MILITAR 2015 2,000,000
01984138 GRUPO ELITE ORGANIZACIONAL LTDA 2015 35,915,369
02198701 GRUPO ELITE PRADO SAS 2015 363,751,983
02360240 GRUPO EMPRESARIAL  TECNOLOGIA
EDUCATIVA SAS
2015 112,400,300
01340411 GRUPO EMPRESARIAL 188 SAS 2015 1,194,668,452
00487329 GRUPO EMPRESARIAL 92 LTDA 2015 623,315,000
02329674 GRUPO EMPRESARIAL ACEVEDO SUPELANO
GEAS S.A.S.
2014 8,000,000
02421611 GRUPO EMPRESARIAL ACOSTA RUEDA S A S 2015 5,000,000
02015113 GRUPO EMPRESARIAL ACROPOLIS SAS 2015 498,855,665
00588501 GRUPO EMPRESARIAL AERONAUTICO S A S 2015 237,759,000
02338737 GRUPO EMPRESARIAL AFEMAR SAS 2014 10,000,000
02484586 GRUPO EMPRESARIAL AGGO SAS 2014 15,000,000
02425402 GRUPO EMPRESARIAL AKUAIPPA SAS 2015 52,028,232
02319407 GRUPO EMPRESARIAL ALFA SAS 2015 1,000,000
01694825 GRUPO EMPRESARIAL ALFONSOS LTDA 2014 15,000,000
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02129011 GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA LOGISTICA S
A S
2015 33,401,000
02314413 GRUPO EMPRESARIAL AMANI SAS 2015 298,000
02236932 GRUPO EMPRESARIAL ANDINO PARA EL
HABITAT Y DESARROLLO SOSTENIBLE S A S
2013 30,000,000
02236932 GRUPO EMPRESARIAL ANDINO PARA EL
HABITAT Y DESARROLLO SOSTENIBLE S A S
2014 30,000,000
02236932 GRUPO EMPRESARIAL ANDINO PARA EL
HABITAT Y DESARROLLO SOSTENIBLE S A S
2015 30,000,000
00785072 GRUPO EMPRESARIAL ANDINO S.A.-G.E.A. 2015 1,000,000
00669720 GRUPO EMPRESARIAL ANDINO S.A.S 2015 54,594,239,668
01384736 GRUPO EMPRESARIAL ARDILA & ASOCIADOS
SAS
2014 9,468,753,202
02331119 GRUPO EMPRESARIAL ARENAS Y GRAVAS DE
COLOMBIA LTDA
2014 5,000,000
02331119 GRUPO EMPRESARIAL ARENAS Y GRAVAS DE
COLOMBIA LTDA
2015 5,000,000
02112908 GRUPO EMPRESARIAL ARRECIFES 2015 30,000,000
02112906 GRUPO EMPRESARIAL ARRECIFES SAS 2015 69,128,400
02135053 GRUPO EMPRESARIAL ARTE ACTIVO
PUBLICIDAD SAS
2014 467,783,981
02187068 GRUPO EMPRESARIAL ASERPUBLICOS S A S 2015 151,999,000
02431125 GRUPO EMPRESARIAL ASISTEC SAS 2015 55,000,000
02404080 GRUPO EMPRESARIAL ATENEA SAS 2014 30,000,000
02453018 GRUPO EMPRESARIAL AUNTA SAS 2014 4,000,000
02449679 GRUPO EMPRESARIAL AUROM SAS 2014 20,000,000
01838449 GRUPO EMPRESARIAL AUTOMATIZACION Y
SISTEMAS LTDA.
2014 228,257,802
02468694 GRUPO EMPRESARIAL BACATA SAS 2014 80,000,000
02347896 GRUPO EMPRESARIAL BAHITI SAS 2015 26,007,684
02377670 GRUPO EMPRESARIAL BASE SAS 2015 7,030,000
02437533 GRUPO EMPRESARIAL BER S A S 2014 8,000,000
02199317 GRUPO EMPRESARIAL C & E S A S 2015 59,620,200
02468632 GRUPO EMPRESARIAL CAICEDO SAS 2014 14,000,000
02436421 GRUPO EMPRESARIAL CAMARGO SAS 2014 1,100,000
01434815 GRUPO EMPRESARIAL CATERING INTEGRAL
BUS SERVICES COLOMBIA  S A S
2013 10
01434815 GRUPO EMPRESARIAL CATERING INTEGRAL
BUS SERVICES COLOMBIA  S A S
2014 29,590,000
01434815 GRUPO EMPRESARIAL CATERING INTEGRAL
BUS SERVICES COLOMBIA  S A S
2015 15,000,000
02529225 GRUPO EMPRESARIAL CAVANI SAS 2015 146,433,000
01234156 GRUPO EMPRESARIAL CEPA S A S 2015 1,053,769,000
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02502413 GRUPO EMPRESARIAL CG SAS 2014 1,200,000
02478393 GRUPO EMPRESARIAL CIT TRADING SAS OTMI 2014 300,000,000
02473857 GRUPO EMPRESARIAL CK TECHNOLOGY SAS 2015 19,236,469
02210407 GRUPO EMPRESARIAL COLFUTURO SAS 2015 2,000,000
02427176 GRUPO EMPRESARIAL CONSUMO INTELIGENTE
S A S
2014 2,205,000
01942631 GRUPO EMPRESARIAL COUNTRY S.A.S 2015 50,000,000
02429096 GRUPO EMPRESARIAL CREA SAS 2014 5,000,000
00371900 GRUPO EMPRESARIAL CREMALLERAS DE
COLOMBIA SAS
2015 1,493,304,000
02317775 GRUPO EMPRESARIAL CRUZ PULIDO SAS 2014 93,000,000
02105623 GRUPO EMPRESARIAL CRUZ SAS 2015 90,100,000
02380853 GRUPO EMPRESARIAL DAMASONA SAS 2015 5,000,000
01539645 GRUPO EMPRESARIAL DE ADMINISTRACION
LTDA
2014 60,000
01539645 GRUPO EMPRESARIAL DE ADMINISTRACION
LTDA
2015 60,000
01664439 GRUPO EMPRESARIAL DE AUTOPARTES LTDA 2015 1,610,978,000
02180844 GRUPO EMPRESARIAL DE CAFES Y ALIMENTOS
S A S
2014 23,269,683
02431356 GRUPO EMPRESARIAL DE COBRANZAS IT S A
S
2014 1,000,000
02529288 GRUPO EMPRESARIAL DE CONSULTORIA SAS 2015 10,000,000
02472988 GRUPO EMPRESARIAL DE CONSULTORIA,
DISTRIBUCION Y SERVICIOS S A S
2015 15,450,000
01399572 GRUPO EMPRESARIAL DE INGENIERIA GRACIA
LEON LTDA.
2015 30,843,000
02439684 GRUPO EMPRESARIAL DE NEGOCIOS S A S 2014 1,000,000
02403674 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE VANS DE COLOMBIA S A S
2014 30,000,000
02306610 GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS
INTEGRALES GES S A S
2014 50,000,000
02365440 GRUPO EMPRESARIAL DE TRANSPORTES Y
CONSULTORIAS S A S
2015 650,000,000
00182317 GRUPO EMPRESARIAL DELFOS LTDA 2015 515,024,314
01714128 GRUPO EMPRESARIAL DEVELOPMENT
MANAGEMENT CONSULTING SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 281,041,490
01045319 GRUPO EMPRESARIAL DIGITAL PRINT S Y
CIA SAS
2015 12,500,000
02160355 GRUPO EMPRESARIAL DIGORE SAS 2014 1,000,000
02160355 GRUPO EMPRESARIAL DIGORE SAS 2015 1,000,000
02503483 GRUPO EMPRESARIAL DIYOMAY SAS 2014 10,000,000
02168302 GRUPO EMPRESARIAL DORADO SAS 2014 8,000,000
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02272664 GRUPO EMPRESARIAL ECOTECH SAS ECOTECH 2014 380,805,188
02159373 GRUPO EMPRESARIAL EDUCATIVO DONCAST S
A S
2015 2,000,000
02423688 GRUPO EMPRESARIAL EN MANTENIMIENTO
EQUIPOS Y SUMINISTROS S A S
2014 10,000,000
01995770 GRUPO EMPRESARIAL EN SALUD S.A.S. 2015 45,398,000
02527860 GRUPO EMPRESARIAL EPSILON SAS 2014 10,000,000
02477411 GRUPO EMPRESARIAL ETNI-CONSULTA S A S 2015 3,500,000
02432824 GRUPO EMPRESARIAL EURO ASIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 55,125,150
02121939 GRUPO EMPRESARIAL EVIDENCE SAS 2014 520,599,715
02331959 GRUPO EMPRESARIAL EXPERTOS ASOCIADOS
SAS
2014 5,000,000
02331959 GRUPO EMPRESARIAL EXPERTOS ASOCIADOS
SAS
2015 5,000,000
02187475 GRUPO EMPRESARIAL FANCO S.A.S. 2015 27,275,249
00984856 GRUPO EMPRESARIAL FARMACEUTICO LTDA 2015 550,365,000
01664738 GRUPO EMPRESARIAL FARMAQ S.A.S 2015 338,518,000
02198594 GRUPO EMPRESARIAL FENDIMEC 2015 1,280,000
02345578 GRUPO EMPRESARIAL FERREIRA SAS 2015 5,000,000
01485335 GRUPO EMPRESARIAL FINANCIERO S A GEMFI
SA
2015 922,237,345
02443440 GRUPO EMPRESARIAL FORZA SAS 2014 5,000,000
01397336 GRUPO EMPRESARIAL FUNERARIO DE
COLOMBIA RED EXEQUIAL S A QUE PODRA
LLAMARSE TAMBIEN RED EXEQUIAL S A
2015 63,889,721
02415167 GRUPO EMPRESARIAL G & G S A S 2014 40,000,000
02018378 GRUPO EMPRESARIAL G & T S A S 2015 218,987,508
02311573 GRUPO EMPRESARIAL GAMALIEL SAS 2015 108,715,000
02489202 GRUPO EMPRESARIAL GARCIA QUINTERO
S.A.S
2015 5,000,000
02465796 GRUPO EMPRESARIAL GARGOLAS SECURITY
LTDA
2014 5,000,000
02091740 GRUPO EMPRESARIAL GEMVERO SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 454,752,609
01720970 GRUPO EMPRESARIAL GERALL SAS 2015 800,000
02528750 GRUPO EMPRESARIAL GEYF S A S 2015 50,000,000
02173818 GRUPO EMPRESARIAL GIDS S A S 2015 2,000,000
02054781 GRUPO EMPRESARIAL GLOBAL STEEL SAS 2015 224,621,050
02135339 GRUPO EMPRESARIAL GRANANDINA SAS 2015 271,382,000
02514776 GRUPO EMPRESARIAL GRUEV S A S 2014 10,000,000
01995129 GRUPO EMPRESARIAL GUGA C I S A S 2015 564,074,108
02417988 GRUPO EMPRESARIAL GYC S A S 2014 50,000,000
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01910595 GRUPO EMPRESARIAL HERCO S EN C 2012 585,000,000
01910595 GRUPO EMPRESARIAL HERCO S EN C 2013 702,744,000
01910595 GRUPO EMPRESARIAL HERCO S EN C 2014 798,253,000
01910595 GRUPO EMPRESARIAL HERCO S EN C 2015 798,253,000
02485594 GRUPO EMPRESARIAL HFM SAS 2014 10,000,000
02048850 GRUPO EMPRESARIAL HOTELERO SAN
SEBASTIAN S A S
2015 50,000,000
01598671 GRUPO EMPRESARIAL IBERO SAS 2015 818,802,165
00258032 GRUPO EMPRESARIAL IBP LTDA 2014 50,000,000
02479895 GRUPO EMPRESARIAL IGARSOFT SAS 2014 20,000,000
02401730 GRUPO EMPRESARIAL IMPERIO S A S 2014 30,000,000
02200953 GRUPO EMPRESARIAL INGEKOL SAS 2015 5,000,000
01874232 GRUPO EMPRESARIAL INGENIERIA DISEÑO
ARQUITECTURA S A S
2015 598,494,000
02360233 GRUPO EMPRESARIAL INGEPRO SAS 2014 38,688,197
02283690 GRUPO EMPRESARIAL INTEL SAS 2015 1,000,000
02025558 GRUPO EMPRESARIAL INTERNACIONAL DE
SALUD Y NUTRICION AVANZADA AVANLIFE
SAS
2015 173,567,804
02418059 GRUPO EMPRESARIAL INTERNATIONAL GOLD
SAS
2014 62,000,000
02322050 GRUPO EMPRESARIAL INVERSIONES CINCO Y
SEIS SAS
2015 200,000,000
02344779 GRUPO EMPRESARIAL JADC CONSULTORES &
AUDITORES SAS
2015 5,728,821
01781414 GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS 2015 933,621,000
02334201 GRUPO EMPRESARIAL JIMO S A S 2014 100,000,000
02510472 GRUPO EMPRESARIAL JM & FSN S A S 2014 200,000,000
02483563 GRUPO EMPRESARIAL JOURNEY SAS 2014 1,000,000
02377754 GRUPO EMPRESARIAL K2 SAS 2015 5,135,141,126
02271278 GRUPO EMPRESARIAL KAMANI S A S 2015 1,314,588,134
02505954 GRUPO EMPRESARIAL LA FAMIGLIA S A S 2014 10,000,000
02296989 GRUPO EMPRESARIAL LATINOAMERICANO DE
COMERCIO S A S
2014 21,000,000
02189285 GRUPO EMPRESARIAL LEADERS GROUP
SERVICIOS INTEGRALES S A S
2015 20,000,000
02068097 GRUPO EMPRESARIAL LESMES YEPES SAS
GELY SAS
2014 58,000,000
02370256 GRUPO EMPRESARIAL LOGISTICS MAJOR
EVENTS SAS
2014 1,000,000
02370256 GRUPO EMPRESARIAL LOGISTICS MAJOR
EVENTS SAS
2015 1,000,000
02417652 GRUPO EMPRESARIAL M.G.A CONSULTING SAS 2015 1,288,000
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02441955 GRUPO EMPRESARIAL M&O S A S 2014 3,000,000
02500652 GRUPO EMPRESARIAL M3 SAS 2015 46,224,160
02431205 GRUPO EMPRESARIAL MACIAS SAS 2014 20,000,000
01894087 GRUPO EMPRESARIAL MACRO LTDA 2015 46,000,000
02289813 GRUPO EMPRESARIAL MAFESA SAS 2015 385,517,000
02366017 GRUPO EMPRESARIAL MEMO´S SAS 2015 119,770,000
02401046 GRUPO EMPRESARIAL MENDOZA LTDA 2014 5,000,000
02171356 GRUPO EMPRESARIAL MERCURY SAS 2015 125,000,000
02207563 GRUPO EMPRESARIAL MINKA SAS 2015 7,506,925
02471681 GRUPO EMPRESARIAL MULTIPACK S A S 2014 25,000,000
02441260 GRUPO EMPRESARIAL MUNDO MARMOL 2015 26,896,400
02399960 GRUPO EMPRESARIAL MUNDO MARMOL S A S 2015 2,689,654,000
01847653 GRUPO EMPRESARIAL MYGRAN S LTDA 2015 602,498,000
01084672 GRUPO EMPRESARIAL NATAN SOCIEDAD
ANONIMA
2014 4,914,492,000
01084672 GRUPO EMPRESARIAL NATAN SOCIEDAD
ANONIMA
2015 4,092,400,000
01198341 GRUPO EMPRESARIAL NEXOS LTDA 2015 6,200,000
02013379 GRUPO EMPRESARIAL NOHA SAS 2015 38,530,000
01903940 GRUPO EMPRESARIAL OPCION S A S 2015 7,715,000
02295957 GRUPO EMPRESARIAL ORCAM S A S 2015 50,000
02462165 GRUPO EMPRESARIAL ORION G.E.O. S.A.S. 2014 60,000,000
01734574 GRUPO EMPRESARIAL P&P S A S 2015 12,181,931,056
02264843 GRUPO EMPRESARIAL PAC SERVICIOS &
SUMINISTROS SAS
2014 29,000,000
01968729 GRUPO EMPRESARIAL PANONIA S A S 2015 27,244,210
00565217 GRUPO EMPRESARIAL PARA MANTENIENTO Y
ASISTENCIA TECNICA EN QUIMICA SAS
2015 726,385,481
02123813 GRUPO EMPRESARIAL PIGMALEON S.A.S. 2014 76,124,363
02517884 GRUPO EMPRESARIAL PINEDA SAS 2015 20,000,000
02474667 GRUPO EMPRESARIAL PINZON HERMANOS S A
S
2014 5,000,000
02212264 GRUPO EMPRESARIAL PRIZMA SERVISALUD
SAS
2015 1,000,000
01733195 GRUPO EMPRESARIAL PROTECCION LIMITADA 2015 140,240,264
02484234 GRUPO EMPRESARIAL PROVATE SAS 2014 170,000,000
02031915 GRUPO EMPRESARIAL PT&SP SAS 2014 130,076,862
02398755 GRUPO EMPRESARIAL QUALITY HUMAN SAS 2015 700,061,127
01297060 GRUPO EMPRESARIAL QUANTIKO  SAS 2015 1,200,000
01992505 GRUPO EMPRESARIAL R R D SAS 2011 10,000,000
01992505 GRUPO EMPRESARIAL R R D SAS 2012 10,000,000
01992505 GRUPO EMPRESARIAL R R D SAS 2013 10,000,000
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01992505 GRUPO EMPRESARIAL R R D SAS 2014 10,000,000
01992505 GRUPO EMPRESARIAL R R D SAS 2015 10,000,000
02328010 GRUPO EMPRESARIAL R R GLOBAL HOME S A
S
2015 80,000,000
01751457 GRUPO EMPRESARIAL RC S.A.S. 2015 676,176,000
02422876 GRUPO EMPRESARIAL RECURSO HUMANO S A S 2014 1,000,000
02505226 GRUPO EMPRESARIAL REHOBOT SAS 2014 1,000,000
02272860 GRUPO EMPRESARIAL RENTA CAR S.A.S. 2015 20,702,281
02422903 GRUPO EMPRESARIAL REPUESTOS G.O.P. SAS 2015 2,081,300,720
01929154 GRUPO EMPRESARIAL RICHNESTT S.A.S. 2015 1,277,634,244
01930075 GRUPO EMPRESARIAL ROLEM LTDA 2015 55,000,000
02328977 GRUPO EMPRESARIAL ROMA SAS 2015 184,954,473
02494952 GRUPO EMPRESARIAL RVV S.A.S 2015 40,063,000
02075391 GRUPO EMPRESARIAL SALUD POSITIVA SAS 2014 174,580,000
02015154 GRUPO EMPRESARIAL SANTA JOSEFA S.A.S. 2015 732,728,501
02484019 GRUPO EMPRESARIAL SARVID SAS 2014 30,000,000
02450677 GRUPO EMPRESARIAL SENSIBILIZARTE SAS 2015 5,000,000
02452667 GRUPO EMPRESARIAL SER V S.A.S 2014 4,000,000
02188097 GRUPO EMPRESARIAL SERVIDORES AL MUNDO
GESM SAS
2014 4,821,000
01888132 GRUPO EMPRESARIAL SERVIPRES S A S 2012 10,000,000
01888132 GRUPO EMPRESARIAL SERVIPRES S A S 2013 10,000,000
01888132 GRUPO EMPRESARIAL SERVIPRES S A S 2014 10,000,000
01888132 GRUPO EMPRESARIAL SERVIPRES S A S 2015 10,000,000
00882912 GRUPO EMPRESARIAL SIERRA 2014 125,713,000
00882912 GRUPO EMPRESARIAL SIERRA 2015 175,678,000
02302926 GRUPO EMPRESARIAL SIERRA GES SAS 2015 265,800,038
01824684 GRUPO EMPRESARIAL SINERGIA Y CIA S EN
C A
2015 7,854,630,423
01904333 GRUPO EMPRESARIAL SOHER GES S A S 2015 10,000,000
01888165 GRUPO EMPRESARIAL SOL SERVICIOS S A S 2015 4,000,000
02431720 GRUPO EMPRESARIAL STUDIO 15
ARQUITECTOS S A S
2015 60,000,000
02176805 GRUPO EMPRESARIAL SUPERIOR S A S 2015 209,034,708
02501589 GRUPO EMPRESARIAL TELEARGO SAS 2014 5,000,000
02492651 GRUPO EMPRESARIAL TESOROS OCULTOS
COLOMBIA SAS
2015 853,100
02307041 GRUPO EMPRESARIAL TORRES Y SUAREZ
S.A.S
2015 5,000,000
02448723 GRUPO EMPRESARIAL TRAINTPRO S A S 2014 10,000,000
02372623 GRUPO EMPRESARIAL TRAVESIA DORADA SAS 2015 20,000,000
02486662 GRUPO EMPRESARIAL TRIABOL S.A.S 2015 10,000,000
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01743051 GRUPO EMPRESARIAL TRIBUTARIO S.A. 2015 4,223,450
02293002 GRUPO EMPRESARIAL TRIFON SAS 2015 6,413,819,732
02364235 GRUPO EMPRESARIAL TROPA SAS 2015 256,397,705
02280175 GRUPO EMPRESARIAL TROYA SAS 2015 531,338,000
01604626 GRUPO EMPRESARIAL UNICO AGUILAR S EN
C.S.
2015 190,338,182
01621243 GRUPO EMPRESARIAL VANITY LTDA 2015 456,000,000
02384661 GRUPO EMPRESARIAL VCL SAS 2014 10,000,000
02384661 GRUPO EMPRESARIAL VCL SAS 2015 10,000,000
02400678 GRUPO EMPRESARIAL VML SAS 2014 20,000,000
01926788 GRUPO EMPRESARIAL WKS PROYECTOS Y
NEGOCIOS LTDA.
2015 78,694,359
02315444 GRUPO EMPRESARIAL WM SAS 2014 1,232,000
02483570 GRUPO EMPRESARIAL Y DE INVERSIONES
AMVAS S A S
2014 10,000,000
01931884 GRUPO EMPRESARIAL Y DE SERVICIOS
SOFTWARE EXPRESS E U
2015 7,000,000
02323401 GRUPO EMPRESARIAL Y MINERO LOS MANGOS
S A S
2014 1,000,000
02323401 GRUPO EMPRESARIAL Y MINERO LOS MANGOS
S A S
2015 1,000,000
02019198 GRUPO EMPRESARIAL Y TECNOLOGICO A & C
SAS
2015 5,000,000
02478101 GRUPO EN TECNOLOGIA Y
TELECOMUNICACIONES SAS
2015 9,000,000
01551633 GRUPO ENERGETICO B&G LTDA 2015 1,588,512,594
00845255 GRUPO ENERGIA DELTA LTDA 2014 94,567,550
02357824 GRUPO ENLACE INMOBILIARIO SAS 2014 35,000,000
02357824 GRUPO ENLACE INMOBILIARIO SAS 2015 35,000,000
02417897 GRUPO ENLAZAR INC S A S 2014 5,000,000
01343381 GRUPO ENOBRA ENOBRA ARQUITECTOS E
INGENIEROS Y AREA 51 PROYECTOS
ESPECIALES SAS PERO PODRA UTILIZAR LA
RAZON SOCIAL DE GRUPO ENOBRA SAS O
ENOBRA ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS O
AREA 51 PROYECTOS ESPECIALES SAS
2015 28,586,454,062
02203980 GRUPO ESCOL SAS 2015 2,389,764,400
02514001 GRUPO ESFERA SAS 2014 42,000,000
02345788 GRUPO ESPECIAL ROYAL S A 2015 499,734,012
02352090 GRUPO ESPECIALIZADO DE ASISTENCIA DE
COLOMBIA SAS
2015 2,105,335,081




02527292 GRUPO ESPECIALIZADO EN DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURA S A S
2015 400,000,000
02073269 GRUPO ESTRATEGIA EMPRESARIAL GEE SAS 2015 66,873,093
01902563 GRUPO ESTRATEGIA S2 S.A. SIMPLIFICADA 2015 131,325,852
02442104 GRUPO ESTRATEGIA SAS 2014 15,000,000
01237090 GRUPO ESTRATEGICO DE COMUNICACIONES 2015 1,900,000
01713078 GRUPO EUROAMBIENTES S.A.S 2014 50,000,000
02480510 GRUPO EVELO SAS 2015 24,367,044
02502651 GRUPO EVOL SAS 2014 1,000,000
01745309 GRUPO EVOLUTION S A S 2015 57,530,000
02298319 GRUPO EXPERTO DE SERVICIOS S A S 2014 1,000,000
02298319 GRUPO EXPERTO DE SERVICIOS S A S 2015 1,000,000
02161916 GRUPO EXPERTO EN SERVICIOS S A S 2013 1,000,000
02161916 GRUPO EXPERTO EN SERVICIOS S A S 2014 1,000,000
02161916 GRUPO EXPERTO EN SERVICIOS S A S 2015 1,000,000
02509579 GRUPO EXPERTOS SAS 2015 5,634,580
01592729 GRUPO F H I 2015 1,000,000
02270028 GRUPO FALKE S EN C 2014 1,218,444,500
02270028 GRUPO FALKE S EN C 2015 1,244,703,015
02526951 GRUPO FAN S.A.S 2014 50,000,000
02524749 GRUPO FARFAR S A S 2014 1,500,000
01461567 GRUPO FARMACEUTICO CRONOMED  S A S 2015 1,305,276,222
02129198 GRUPO FARO DIGITAL S A S 2015 157,852,000
02405712 GRUPO FASES SAS 2014 10,000,000
02300361 GRUPO FATIMA 434 SAS 2015 97,476,753
02327984 GRUPO FAVE SAS 2015 111,552,000
02461314 GRUPO FENIX ADMINISTRACION Y SERVICIOS
S A S
2014 20,000,000
02025213 GRUPO FERRARI S.A.S. 2015 37,850,000
02514883 GRUPO FIBRATEL SAS 2015 10,000,000
02391135 GRUPO FIBRATEX SAS 2015 10,000,000
02518844 GRUPO FILMICO S.A.S 2015 16,998,000
01065856 GRUPO FINANCOL CONSULTING 2014 1,285,000
01065856 GRUPO FINANCOL CONSULTING 2015 1,285,000
02400359 GRUPO FINANZAS PYME SAS 2015 5,000,000
02427325 GRUPO FLA SAS 2014 250,000,000
02389783 GRUPO FLEXA SAS 2014 10,000,000
02389783 GRUPO FLEXA SAS 2015 10,000,000
02006575 GRUPO FM SAS 2015 2,993,031,000
02455592 GRUPO FOMENTAR SAS 2014 3,000,000
02529636 GRUPO FONDERA LTDA 2014 3,000,000
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02408728 GRUPO FORESTAL MADERERO SAS 2014 1,000,000
02109869 GRUPO FORSETI S A S EN LIQUIDACION 2014 987,945,883
02501260 GRUPO FRANCO & FRANCO ASESORES S A S 2014 5,000,000
02199057 GRUPO FRANCO DOTACIONES SAS 2015 15,000,000
02190929 GRUPO FRANJA 2015 300,000,000
01872524 GRUPO FUENTES Y CIA SAS 2015 1,200,000
02327946 GRUPO FULL SERVICES SAS 2015 150,000,000
01919053 GRUPO FUNCIONAL S A S 2014 1,500,000
01919053 GRUPO FUNCIONAL S A S 2015 2,500,000
02314907 GRUPO G ASESORES DE SEGUROS 2015 1,000,000
01936227 GRUPO G BAHIA  SAS 2015 8,000,000
01971029 GRUPO G L SAS 2015 3,626,605,895
02197320 GRUPO G PANADERIA Y PASTELERIA PAN
EXPRESS
2015 48,550,250
02197316 GRUPO G PANADERIA Y PASTELERIA PAN
EXPRESS S.A.S
2015 48,550,250
01252747 GRUPO G Y G SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 195,512,383
02528370 GRUPO G&G COLOMBIA S.A.S. 2014 5,000,000
02026324 GRUPO G3 SAS 2013 21,300,000
02026324 GRUPO G3 SAS 2014 21,345,000
02026324 GRUPO G3 SAS 2015 60,830,000
02057073 GRUPO GAITAN CUEVAS SAS 2015 1,218,505,263
02401970 GRUPO GALLERY SAS 2014 2,000,000
02475276 GRUPO GANA S A S 2015 107,000,000
00444508 GRUPO GARCIA Y ARANGO Y CIA S EN C 2015 121,541,000
02312465 GRUPO GASTRONOMICO A.M SAS 2015 15,261,692
02381580 GRUPO GASTRONOMICO LATINO SAS EN
LIQUIDACION
2014 50,000,000
02389906 GRUPO GC GOLDEN CORNER SAS 2014 10,000,000
02460673 GRUPO GENERADOR DE VIVIENDA S A S 2014 5,000,000
02500738 GRUPO GENIUM SAS 2014 20,000,000
02489901 GRUPO GERCONS COLOMBIA S A S 2014 70,000,000
00768916 GRUPO GERENTE COLOMBIA S A S 2015 3,405,806,000
02302269 GRUPO GERTZ SAS 2014 10,000,000
01248004 GRUPO GESA LIMITADA 2015 30,000,000
02091544 GRUPO GESTAR 2011 S.A.S 2014 5,000,000
02091544 GRUPO GESTAR 2011 S.A.S 2015 5,000,000




02464616 GRUPO GESTION INGENIERIA S A S 2015 5,000,000
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01842190 GRUPO GESTO LTDA PUDIENDO
IDENTIFICARSE PARA CUALQUIER EFECTO
LEGAL COMERCIAL O PUBLICO COMO GRUPO
GESTO LTDA
2014 1,000,000
01842190 GRUPO GESTO LTDA PUDIENDO
IDENTIFICARSE PARA CUALQUIER EFECTO
LEGAL COMERCIAL O PUBLICO COMO GRUPO
GESTO LTDA
2015 1,000,000
01853533 GRUPO GESTOR DE PROYECTOS DE TI S.A.S 2014 999,154,369
02366811 GRUPO GESTORES SAS 2014 44,807,541
02299415 GRUPO GIC S A S 2015 1,943,819,400
02168295 GRUPO GIMAR ABOGADOS ASESORES Y
CONSULTORES SAS
2015 1,060,027,000
02348773 GRUPO GITRONIC SAS 2015 194,138,718
02500754 GRUPO GLG S A S 2014 300,000,000
02149086 GRUPO GLOBAL CONSTRUCCIONES S A S 2015 986,333,000
01800978 GRUPO GLOBAL MEDICAL SAS 2015 5,000,000
02509016 GRUPO GLOBALTEK S A S 2014 50,000,000
02510157 GRUPO GMT SAS 2015 5,000,000
02487401 GRUPO GOLCONDA SAS 2014 20,000,000
02218114 GRUPO GOLDEN S A S 2014 1
02218114 GRUPO GOLDEN S A S 2015 1,031,708,000
02492625 GRUPO GOLEM S.A.S. 2015 2,000,000
02508611 GRUPO GQ SAS 2015 40,800,477
02343141 GRUPO GRAFCOL S A 2014 5,000,000
02230224 GRUPO GRANADA 13 S A S 2013 1,000,000
02230224 GRUPO GRANADA 13 S A S 2014 1,000,000
02230224 GRUPO GRANADA 13 S A S 2015 1,000,000
02047667 GRUPO GT INVERCOL SAS 2015 1,000,000
02206936 GRUPO GT INVERSIONES S A S 2015 3,500,000
02513747 GRUPO GTS S A S 2015 10,000,000
02166348 GRUPO GUIJONA S A S 2015 11,407,351,714
02384492 GRUPO GUSTAVO CORDOBA SAS 2015 236,661,272
01954092 GRUPO GYSCOL S A S 2015 50,643,000
02191727 GRUPO HABITAR C Y C SAS 2014 40,623,792
01599879 GRUPO HAIGNESS LTDA 2014 284,654,000
01623699 GRUPO HAIKAL S A S 2015 2,478,179,129
00915829 GRUPO HANDEL SAS 2015 6,127,588
02160387 GRUPO HEFESTO S A S 2015 5,228,874,913
02287502 GRUPO HELP DESK TECHNICALS COLOMBIA
SAS
2014 1,000,000
02131103 GRUPO HELP SAS 2015 437,772,088
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01958358 GRUPO HERALVAMA LTDA 2015 65,816,603
02499264 GRUPO HERSA S.A.S 2014 5,000,000
02462397 GRUPO HIGIA S.A.S. 2015 1,000,000
02429747 GRUPO HIMALAYA S A S 2014 1,000,000
01565112 GRUPO HOJA MEDICA S.A.S 2015 11,523,004,100
01723268 GRUPO HOLISTICA SAS 2015 1,228,636,989
01909794 GRUPO HOME SAS 2015 55,900,000
02492185 GRUPO HOTELERO CSI SAS 2015 209,929,000
01234690 GRUPO HOTELERO LONDOÑO G H L GRUPO
HOTELES S C A COMO DENOMINACIO N LA
IDENTIFICARA EN SUS RELACIONES DE
DERECHO PERO PODRA USAR LASIGLA GHL
GRUPO HOTELES SCA
2015 57,506,448,890
01904996 GRUPO HUELS SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2012 500,000
01904996 GRUPO HUELS SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2013 500,000
01904996 GRUPO HUELS SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2014 500,000
01904996 GRUPO HUELS SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2015 500,000
02079710 GRUPO I SAS 2013 10,000,000
02079710 GRUPO I SAS 2014 10,000,000
02079710 GRUPO I SAS 2015 10,000,000
02292877 GRUPO IART SAS 2015 346,542,560
02507173 GRUPO ICE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02296857 GRUPO ICN S A S 2015 63,870,200
02427924 GRUPO IDEAS G&I S A S 2014 2,500,000
02529862 GRUPO ILLERA SAS 2014 1,000,000
01838245 GRUPO ILYA S A S 2015 722,164,770
02244944 GRUPO IMAGINE SAS 2015 2,000,000
02115831 GRUPO IMALCA COLOMBIA SAS 2015 1,598,190,717
01922284 GRUPO IMPEX LTDA 2015 46,409,662
01660977 GRUPO IMPRICOL LTDA 2015 203,172,737
00182664 GRUPO INCONELECTRIC S.A.S 2015 2,019,946,255
02419984 GRUPO INDEL SAS 2014 5,000,000
01191670 GRUPO INDEX 2015 1,000,000
02463069 GRUPO INDUSTRIAL BERNA SAS 2015 50,000,000
02424033 GRUPO INDUSTRIAL CIP SAS 2014 50,000,000
02163583 GRUPO INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO Y
OPERACIONES S A S
2014 81,709,138
01972667 GRUPO INDUSTRIAL EL TREBOL SAS 2015 6,026,850,273
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02212031 GRUPO INDUSTRIAL FRIOTERM S A S 2014 10,000,000
01138638 GRUPO INDUSTRIAL MONACO LTDA 2014 526,062,080
02413307 GRUPO INDUSTRIAL RAMIREZ CAMARGO SAS 2014 50,000,000
01376174 GRUPO INDUSTRIAL TAPIMUEBLES LTDA 2015 2,473,646,311
02503547 GRUPO INDUTEX S.A.S 2014 5,000,000
02347221 GRUPO INDUYESO S A S 2014 10,000,000
02347221 GRUPO INDUYESO S A S 2015 2,000,000
02416159 GRUPO INELAR S A S 2014 5,000,000
01898334 GRUPO ING INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 151,864,432
02515922 GRUPO INGCONIMP S.A.S 2015 32,184,230
02267396 GRUPO INGENIERIL COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02332899 GRUPO INGENIEROS CONSULTORES ASOCIADOS
RVC SAS
2014 50,000,000
02464798 GRUPO INGESCON SAS 2014 10,000,000
02465616 GRUPO INGSAT S A S 2015 222,796,941
02511950 GRUPO INK IMPORT & EXPORT SAS 2014 20,000,000
02347715 GRUPO INMEQUIM SAS 2015 3,515,000
01826934 GRUPO INMOBILIARIO AGROURBANO LIMITADA 2015 1,000,000
01930035 GRUPO INMOBILIARIO CARDENAS SAS 2015 3,155,546,000
02401023 GRUPO INMOBILIARIO CASSAN SAS 2014 20,000,000
01180108 GRUPO INMOBILIARIO CRECER LTDA 2015 351,605,110
02424076 GRUPO INMOBILIARIO DICAR S A S 2015 362,967,000
02210526 GRUPO INMOBILIARIO EN CASA SAS 2015 30,500,000
01962221 GRUPO INMOBILIARIO GOLDEN PROPERTIES S
A S
2015 20,000,000
02010859 GRUPO INMOBILIARIO INTI S A S 2011 200,000
02010859 GRUPO INMOBILIARIO INTI S A S 2012 200,000
02010859 GRUPO INMOBILIARIO INTI S A S 2013 200,000
02010859 GRUPO INMOBILIARIO INTI S A S 2014 200,000
02010859 GRUPO INMOBILIARIO INTI S A S 2015 200,000
02205561 GRUPO INMOBILIARIO J P E C S A S 2013 1,000,000
02205561 GRUPO INMOBILIARIO J P E C S A S 2014 1,000,000
02205561 GRUPO INMOBILIARIO J P E C S A S 2015 30,000,000
02375140 GRUPO INMOBILIARIO LAS TORRES SAS 2014 12,000,000
01431239 GRUPO INMOBILIARIO LYG SAS 2014 25,000,000
01431239 GRUPO INMOBILIARIO LYG SAS 2015 25,000,000
02450818 GRUPO INMOBILIARIO MARIN & LOZANO LTDA 2014 2,000,000
01634804 GRUPO INMOBILIARIO OLIVELLA MONROY
LIMITADA
2014 9,756,200
02319184 GRUPO INMOBILIARIO PLANETA VIVO 2015 1,000,000
02373746 GRUPO INMOBILIARIO PRIORITY S A S 2014 150,262,267
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02298521 GRUPO INMOBILIARIO PRISMA SAS 2015 2,500,000
02522511 GRUPO INMOBILIARIO ROCA S A S 2015 3,217,642,145
02164091 GRUPO INMOBILIARIO SAIPH S A S 2014 13,500,000
02238391 GRUPO INMOBILIARIO Y ASESORES DE
SEGUROS LTDA
2015 5,282,286
01237094 GRUPO INMOBILIARIO Y CONSTRUCTOR VALOR
S. A
2015 32,486,480,165
02422095 GRUPO INMOBILIARIO Y JURIDICO OLA SAS 2014 30,000,000
02524202 GRUPO INNOVACIA S A S 2015 5,000,000
02076773 GRUPO INNOVADOR DE SERVICIOS
EMPRESARIALES SAS
2014 56,243,870
02505068 GRUPO INNOVIGO S.A.S. 2015 5,000,000
02181134 GRUPO INRICA S A S 2015 4,848,767,702
02230723 GRUPO INSERV S A S 2015 1,593,632,979
02417762 GRUPO INSOMNIO GESTIONES ESTRATEGICAS
DE PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS
2015 500,000
01712393 GRUPO INTEGRAL 3MC S A S 2015 165,524,099
02506703 GRUPO INTEGRAL DE SERVICIOS BACATA S A
S
2014 10,000,000
01662277 GRUPO INTEGRAL INMOBILIARIO LTDA 2015 5,000,000
02418727 GRUPO INTEGRALIS COLOMBIA SAS 2015 51,000,000
02388966 GRUPO INTEGRUM S A S 2015 417,000,000
02452774 GRUPO INTEL S.A.S 2015 7,000,000
01919141 GRUPO INTERACTIVO LIMONA LTDA. 2010 1,000,000
01919141 GRUPO INTERACTIVO LIMONA LTDA. 2011 1,000,000
01919141 GRUPO INTERACTIVO LIMONA LTDA. 2012 1,000,000
01919141 GRUPO INTERACTIVO LIMONA LTDA. 2013 1,000,000
01919141 GRUPO INTERACTIVO LIMONA LTDA. 2014 1,000,000
01919141 GRUPO INTERACTIVO LIMONA LTDA. 2015 1,000,000
02523374 GRUPO INTERAMERICANO SC SAS 2014 100,000,000





02059294 GRUPO INTERLAKEN COLOMBIA S A S 2015 352,132,541
02227539 GRUPO INTERLOGISTICO EL CONDOR SAS 2015 27,055,276
01020481 GRUPO INTERNACIONAL AGROINDUSTRIAL S A
S PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA
AGROINDUSTRIA ESPECIALIZADA S A S
2015 641,538,000
02489830 GRUPO INTERNACIONAL DE COMERCIO
BRANDPORT SAS
2014 100,000,000
02393556 GRUPO INTERNACIONAL DE FUTBOL S A S 2015 1,000,000
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01395487 GRUPO INTERNACIONAL DE PROYECTOS
COLOMBIA SAS
2015 248,079,007
02345319 GRUPO INTERNACIONAL FARMACEUTICO MAX S
A S
2015 100,000
01281522 GRUPO INTERNACIONAL PAPELERO LTDA 2015 212,000,000
02362744 GRUPO INVERCONT S A S 2014 2,000,000
02002988 GRUPO INVERMEZA S A S 2015 30,000,000
02529283 GRUPO INVERSIONES UNIDOS SAS 2015 31,650,000
02065264 GRUPO INVERSIONISTA Y EMPRESARIAL
COLOMBIANO S A S
2015 98,822,902
02263102 GRUPO INVERSIONISTAS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA S A S
2015 152,233,142
02526453 GRUPO INVERSORES DE EMPRENDIMIENTO
S.A.S
2015 4,000,000
02510789 GRUPO INVERSORES GAIRA S A S 2014 48,300,000
02461815 GRUPO IP SOLUCIONES SAS 2014 3,000,000
02148089 GRUPO IPSUM SAS 2015 360,491,196
02039970 GRUPO IRENE MELO INTERNACIONAL SAS 2015 2,570,692,000
02410632 GRUPO ISHI SAS 2015 10,000,000
02479857 GRUPO ITREAM SAS 2014 10,000,000
02452780 GRUPO J C EVENTOS SAS 2014 10,000,000
02240168 GRUPO J D OPTICAS S A S 2015 3,000,000
02438930 GRUPO J&S SOLUCIONES LOGISTICAS S A S 2015 20,000,000
01868090 GRUPO J3 LTDA 2015 3,000,000
01745401 GRUPO JANLIR SAS 2015 993,052,213
02098441 GRUPO JEG SAS 2014 8,900,000
02158026 GRUPO JEN SAS 2015 5,000,000
02519491 GRUPO JQO INTERNATIONAL S.A.S 2014 1,000,000
01936686 GRUPO JULIO DE COLOMBIA S.A.S 2015 10,460,161,000
02299684 GRUPO JURIDICO CALLFIANDI  S A S 2014 1,000,000
02367029 GRUPO JURIDICO EMPRESARIAL MARTINEZ &
VEGA ASOCIADOS LTDA
2014 107,000,000
02438986 GRUPO JVN SAS 2015 95,082,167
02006738 GRUPO K INVERSIONES SAS 2015 115,951,145
00594403 GRUPO KENDUR DE COLOMBIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 27,677,000
02448028 GRUPO KIRAME TURISMO EVENTOS Y
ASESORES SAS
2015 2,000,000
02430297 GRUPO KLAV S A S 2014 10,000,000
02120077 GRUPO KLEZA S A S 2015 23,574,000
02223254 GRUPO KM´J S.A.S 2015 38,827,466
02441612 GRUPO KOLOR S.A.S 2015 5,000,000
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01049368 GRUPO KOPELLE LIMITADA 2014 11,300,189,000
02480226 GRUPO KOVUXA S A S 2015 50,000,000
02121011 GRUPO KRANAGA S.A.S 2015 407,108,000
01839180 GRUPO KREAR CONSTRUCTORES S.A.S. 2015 5,971,921,644
00492112 GRUPO KRITERION LTDA 2015 1,158,947,740
02261273 GRUPO LA PRUEBA S A S 2015 37,500,000
01916470 GRUPO LA REVUE S A S 2015 2,000,000
02203410 GRUPO LA SOCIAL S A S 2015 57,106,000
02284164 GRUPO LA TRINIDAD SAS 2015 1,577,342,445
02122522 GRUPO LABORAL OCUPACIONAL SAS 2014 85,816,104
02479418 GRUPO LAMARK SAS 2015 277,827,802
02305174 GRUPO LARA TORRES SAS 2015 168,925,163
01244786 GRUPO LATINOAMERICANO DE INVERSIONES S
A
2015 8,993,720,105
01833911 GRUPO LEGAL ANDINO LIMITADA 2015 1,000,000
01583074 GRUPO LEONTEX LTDA 2015 1,100,766,000
01703092 GRUPO LEONTEX LTDA 2014 150,000,000
01703092 GRUPO LEONTEX LTDA 2015 1,933,000
01903308 GRUPO LEPETIT S A S 2015 768,906,275
02108543 GRUPO LFA S.A.S 2014 216,693,093
02108543 GRUPO LFA S.A.S 2015 216,693,093
02350543 GRUPO LIBRANZAS Y COBRANZAS GRUPOFIN S
A S
2014 5,000,000
02445956 GRUPO LIBRE LATINOAMERICA S.A.S 2014 10,000,000
01152387 GRUPO LIM LEC LIMITADA 2015 1,082,804,588
01967666 GRUPO LINEA BARBARELLA S A S 2015 979,809,000
01946630 GRUPO LINEAS Y LINEAS LTDA 2015 18,963,000
02159636 GRUPO LINKA S A S 2015 67,492,393
02045795 GRUPO LOGAN SAS 2015 5,145,609,308
02279918 GRUPO LOGISTICA MARCAR SAS 2015 30,481,036
02108388 GRUPO LOGISTICA Y CONTROL S A S 2015 12,953,000
02494859 GRUPO LOGISTICA Y SOLUCIONES SAS 2015 4,000,000
01290332 GRUPO LOGISTICO AMP LTDA 2015 122,720,000
02495814 GRUPO LOGISTICO COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02518253 GRUPO LOGISTICO NACIONAL DE TRANSPORTE
BR SAS
2014 10,000,000
01499636 GRUPO LOMA SAS 2015 2,696,248,465
00612780 GRUPO LOPEZ VERNAZA LTDA 2015 176,785,589
02469400 GRUPO LORD S COLOMBIA SAS 2014 30,000,000
02394874 GRUPO LOZANO SAS 2014 2,000,000
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02327213 GRUPO LPV SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 12,000,000
02071054 GRUPO LUCES ILUMINACION S.A.S 2015 32,535,779
02017302 GRUPO LUCES ILUMINACION SAS 2015 964,012,353
02409391 GRUPO LUGER SAS 2014 5,000,000
02404173 GRUPO LUMIERE SAS 2014 80,640,000
02326454 GRUPO LUNATIKA SAS 2015 267,042,590
02471909 GRUPO M OBRAS & DISEÑOS 2015 1,200,000
02196521 GRUPO M SAS 2015 10,000,000
02522507 GRUPO M.A.S.S SAS 2014 10,000,000
02517299 GRUPO M&L LTDA 2014 10,000,000
01743458 GRUPO M&M S.A.S 2015 65,912,000
02324571 GRUPO M&R CONSTRUCCIONES S A S 2014 103,045,000
02492495 GRUPO M31 S A S 2014 700,000,000
02042007 GRUPO MACA S.A.S 2015 31,761,269
01668937 GRUPO MACRO EMPRESARIAL LTDA 2013 2,000,000
01668937 GRUPO MACRO EMPRESARIAL LTDA 2014 2,000,000
01668937 GRUPO MACRO EMPRESARIAL LTDA 2015 2,000,000
02077601 GRUPO MADACA SAS 2015 14,294,000
01173980 GRUPO MADRE TIERRA S.A. 2015 6,165,497,165
01856030 GRUPO MAGENTA PUBLICIDAD 2011 1
01856030 GRUPO MAGENTA PUBLICIDAD 2012 1
01856030 GRUPO MAGENTA PUBLICIDAD 2013 1
01856030 GRUPO MAGENTA PUBLICIDAD 2014 1
01856030 GRUPO MAGENTA PUBLICIDAD 2015 1
02466859 GRUPO MAGMA S A S 2014 50,000,000
02412877 GRUPO MAJOLDI RINCON S A S 2015 3,000,000
02295393 GRUPO MALL COLOMBIA SAS 2015 121,000,523
02031307 GRUPO MAN POWER 2015 6,000,000
02100630 GRUPO MANDARINE SAS 2015 73,455,035
02293598 GRUPO MANSION VIDA S A S 2014 100,000,000
02457718 GRUPO MAO GIN S A S 2015 50,000,000
02413021 GRUPO MAOLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS
2014 25,000,000
01294522 GRUPO MAPAGO LTDA 2014 1,101,823,272
02445799 GRUPO MARAVILLAS SAS 2014 5,000,000
02236658 GRUPO MARDIZ SAS 2014 40,000,000
02230475 GRUPO MARFRAN S A S 2014 500,000
02527868 GRUPO MARHEN S A S 2015 116,458,000




01368569 GRUPO MARINA ZONA INDUSTRIAL 2015 1,000,000
01947711 GRUPO MARKA LTDA 2015 65,038,000
00795162 GRUPO MARQUITEC S A S 2015 2,349,953,649
02358905 GRUPO MARTIN SAS 2015 5,000,000
02362437 GRUPO MASSIANI SAS 2015 157,700,000
02151503 GRUPO MASTER INMOBILIARIO SAS 2015 78,740,706
02044719 GRUPO MASURIBES 2015 3,000,000
02044208 GRUPO MASURIBES SAS 2015 3,000,000
02390036 GRUPO MAYA S A S 2015 265,031,559
02481073 GRUPO MC SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 20,000,000
02426680 GRUPO MEDIA COMERCIAL SAS 2015 2,000,000
01839192 GRUPO MEDIA WEB EU. 2015 1,000,000
00294636 GRUPO MEGAG S A S 2015 2,924,893,096
02154220 GRUPO MEGOCONSTRUCCIONES S A S 2015 1,157,947,775
01774405 GRUPO MEIKO S A S 2015 2,327,436,544
02209112 GRUPO MELT SAS 2013 30,000,000
02209112 GRUPO MELT SAS 2014 30,000,000
02209112 GRUPO MELT SAS 2015 30,000,000
02529496 GRUPO MENGUEBER SAS 2014 15,000,000
02191307 GRUPO MERCURIO LATINOAMERICA S A S 2014 3,000,000
02481740 GRUPO MERCURY 2015 1,000,000
02481750 GRUPO MERCURY 2015 1,000,000
02509126 GRUPO MERKANA IMPORT S.A.S 2014 20,000,000
02454415 GRUPO MID SAS 2015 20,000,000
01323250 GRUPO MIDAX LTDA 2015 3,000,000
02386090 GRUPO MIL SOLUCIONES SAS 2014 17,200,000
00927501 GRUPO MILLENNIUM SAS 2015 1,803,490,316
02443916 GRUPO MIMAYANS S.A.S 2015 100,000,000
02436493 GRUPO MIND SAS 2014 1,200,000
02437604 GRUPO MINERO COLOMBIANO SAS 2014 150,000,000
02397668 GRUPO MINERO LAS PAVAS S A S 2014 1,000,000
01983984 GRUPO MIROMAR S A S EN LIQUIDACION 2012 238,990,986
01983984 GRUPO MIROMAR S A S EN LIQUIDACION 2013 175,645,023
01983984 GRUPO MIROMAR S A S EN LIQUIDACION 2014 162,346,921
01957410 GRUPO MIS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 8,837,236,018
02450992 GRUPO MISTICA SAS 2014 40,000,000
02178733 GRUPO MONTANO S A S 2015 1,000,000
02525807 GRUPO MONTREAL S A S 2014 10,000,000
00193249 GRUPO MONTSERRAT S.A.S. 2014 51,249,031
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02238267 GRUPO MONZA CONSTRUCTORES S.A.S 2015 20,000,000
02288962 GRUPO MSN CAPITAL S A S 2015 8,000,000
02405317 GRUPO MULTICENTRO S A S 2015 21,200,000
02509284 GRUPO MULTIEMPRESARIAL COLOMBIANO
GREMCO S.A.S
2014 100,000,000
02489677 GRUPO MULTIMARCAS SAS 2015 48,450,000
02479269 GRUPO MUNCHEAT S A S 2014 5,000,000
02195514 GRUPO MUNDO HOGAR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 682,366,328
02195519 GRUPO MUNDO HOGAR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 50,000,000
02195519 GRUPO MUNDO HOGAR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 50,000,000
02529366 GRUPO MURALLA S.A.S 2014 40,000,000
02383960 GRUPO MURCIANOSSA INGENIERIA SAS 2015 72,200,000
02416546 GRUPO MUREX SAS 2014 20,000,000
02107235 GRUPO N K SAS 2015 765,352,501
02501676 GRUPO NACIONAL DE ALIMENTOS S A S 2014 5,000,000
02462011 GRUPO NACIONAL DE ASESORIAS TECNICO
FORENSES S.A.S
2014 10,000,000
02313123 GRUPO NACIONAL DE EVENTOS Y RECREACION
MI PEQUEÑO PONY SAS
2015 20,101,412
02480097 GRUPO NADIA S.A.S. 2014 80,000,000
02145060 GRUPO NAGILA SA 2015 400,000,000
02445862 GRUPO NARANJO & GUTIERREZ SAS 2014 1,000,000
01830726 GRUPO NATURAL POWER SAS 2015 40,000,000
01935051 GRUPO NATURAL SER SAS 2015 299,995,041
02355262 GRUPO NATURAL VIDA Y SALUD SAS 2014 6,000,000
02346704 GRUPO NEXO SAS 2015 48,715,000
02221157 GRUPO NIMA S A S 2015 1,567,712,581
02479502 GRUPO NOA S A S 2015 100,000
00544063 GRUPO NORIEGA EDITORES DE COLOMBIA
LTDA
2014 1,539,093,705
02122656 GRUPO NORTEÑO PRINCIPES DE CRISTO 2013 500,000
02122656 GRUPO NORTEÑO PRINCIPES DE CRISTO 2014 800,000
02122656 GRUPO NORTEÑO PRINCIPES DE CRISTO 2015 1,200,000
02400206 GRUPO NOVAK S A S 2015 4,357,000
02206342 GRUPO NOVAX LTDA 2014 110,000,000
02507441 GRUPO NUEVA MODA SAS 2015 25,000,000
02000712 GRUPO O&M SAS 2015 5,896,000
02166771 GRUPO OCISS SAS 2015 146,300,000
01684770 GRUPO OCUPACIONAL LTDA 2015 191,111,000
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02385565 GRUPO ODIN S A S 2015 1,500,000
01040722 GRUPO OET ORGANIZACION EL TRANSPORTE S
A S
2015 1,802,114,213
02122534 GRUPO OK S A S 2015 1,797,089,562
01606159 GRUPO OKANA S A S 2015 387,303,995
00687009 GRUPO OPTICA & SOL LTDA 2015 363,807,867
01142477 GRUPO OPTICA & SOL LTDA 2015 10,900,000
02293643 GRUPO OPTICO DE OCCIDENTE SAS 2015 120,549,311
02315559 GRUPO OPTICO DIGITAL S.A.S. 2015 295,597,160
01995623 GRUPO OPTICO HEALTH VISION 2015 2,500,000
00913564 GRUPO OPTICO SANCHEZ Y SANCHEZ
LIMITADA
2015 170,299,405
01414755 GRUPO OPTIMODA LIMITADA 2015 67,615,000
01939300 GRUPO ORBE 2015 1,000,000
02096476 GRUPO ORIANA SAS 2015 39,346,042
02143580 GRUPO ORIENTAL S A S 2015 90,100,000
02431124 GRUPO ORIGEN S A S 2014 100,000,000
02350180 GRUPO ORPA SAS 2014 100,000,000
02303133 GRUPO ORSI SAS 2015 48,054,000
01143236 GRUPO ORTIZ Y LOPERA LIMITADA 2015 32,484,371,309
02516149 GRUPO OSPA SAS 2014 20,000,000
01740016 GRUPO OZ S A S 2015 1,697,341,307
01023035 GRUPO P R G ABOGADOS S A S 2015 56,816,388
02149470 GRUPO PALBON SAS 2013 422,606,500
02221004 GRUPO PALMA SAS 2015 1,900,000,000
01961498 GRUPO PAPELERO DAZA & DUQUE S A S 2011 1,000,000
01961498 GRUPO PAPELERO DAZA & DUQUE S A S 2012 1,000,000
01961498 GRUPO PAPELERO DAZA & DUQUE S A S 2013 1,000,000
01961498 GRUPO PAPELERO DAZA & DUQUE S A S 2014 1,000,000
01961498 GRUPO PAPELERO DAZA & DUQUE S A S 2015 1,000,000
02497733 GRUPO PARABOLA S A S 2014 3,000,000
02408531 GRUPO PDV SAS 2015 157,066,547
02440465 GRUPO PEDAGOGICO PALENQUE SAS 2014 16,000,000
02467070 GRUPO PENSER S A S 2014 5,000,000
02086077 GRUPO PENTAGONO S A S 2015 10,000,000
01969338 GRUPO PERIODICOS Y REVISTAS EL
CONTACTO LTDA CON SIGLA GPRC
2015 51,955,383
01207285 GRUPO PESA SAS 2015 752,887,592
02124267 GRUPO PETRA S A S 2015 348,683,923
02435525 GRUPO PF S.A.S 2014 25,000,000
02507733 GRUPO PILARES S A S 2014 250,000
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02233118 GRUPO PINDER SAS 2014 899,159,357
02334033 GRUPO PLASERVIC SAS 2015 2,000,000
02329428 GRUPO PLENILUNIO SAS 2015 10,000,000
02356742 GRUPO PLUS COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01489832 GRUPO PODER S A 2015 12,762,455,371
01914119 GRUPO POLIOBRAS S.A. ESP 2015 19,350,363,000
02529008 GRUPO POWER OF THE BULL S A S 2014 100,000,000
02133690 GRUPO POZO CHICO SAS 2015 754,556,616
02438431 GRUPO PRACTIGAS SAS 2014 4,100,000
01549236 GRUPO PREMIER MOTORES BRITANICOS SAS 2015 28,559,027,715
02188657 GRUPO PREMIER MOTORES BRITANICOS SAS 2015 2,855,895,511
02188659 GRUPO PREMIER MOTORES BRITANICOS SAS 2015 2,855,895,511
02502043 GRUPO PRIMA S.A.S 2014 500,000
02309583 GRUPO PRIMIA SAS 2015 595,559,529
01843312 GRUPO PRISMA 360 LTDA Y PODRA UTILIZAR
COMO SIGLAS GRUPO PRISMA LTDA PRISMA
360 LTDA GRUPO 360 LTDA
2015 2,090,456,865
02493152 GRUPO PRIVILEGIO SAS 2015 1,000,000
01219672 GRUPO PRO-VISION S.A.S 2015 5,000,000
01606519 GRUPO PROCOL LTDA 2015 168,366,205
02506533 GRUPO PROFESIONAL CONSULTAR LTDA 2014 12,000,000
01652260 GRUPO PROFESIONAL DE INGENIEROS
LIMITADA
2015 15,711,000
02411879 GRUPO PROFESIONAL EN SERVICIOS DE
COLOMBIA SAS
2015 10,000,000
02433264 GRUPO PROMO SAS 2015 88,972,260
02205897 GRUPO PROMOCIONALES S A S 2015 454,482,796
02310248 GRUPO PROSALUD EMPRESARIAL 2015 1,288,000
02306317 GRUPO PROSPEREMOS S A S 2015 13,000,000
02349942 GRUPO PROYECTAR GEOMATICA Y
CONSTRUCCION S A S
2015 37,237,736
02166755 GRUPO PROYECTOS MULTIPLES SAS 2014 2,396,267,373
02406160 GRUPO PSD S A S 2014 10,000,000
02431428 GRUPO PUBLICIDAD D.V SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
02518878 GRUPO PUBLICITARIO DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02094233 GRUPO PURO ASEO SAS 2012 1,200,000
02094233 GRUPO PURO ASEO SAS 2013 1,200,000
02094233 GRUPO PURO ASEO SAS 2014 1,200,000
02094233 GRUPO PURO ASEO SAS 2015 1,200,000
02465579 GRUPO PVC COMPUESTOS SAS 2015 30,000,000
02424758 GRUPO PYARE S A S 2015 30,000,000
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02470258 GRUPO QA SAS 2014 5,000,000
02418625 GRUPO QC S A S 2014 150,000,000
02062477 GRUPO QUALITAS SAS 2015 619,280,509
02372830 GRUPO QUANTUM S A S 2015 87,026,743
01814458 GRUPO QUARTO CONSTRUCTOR SAS. 2015 8,904,321,046
02018663 GRUPO QUIMICO SAS 2015 449,292,067
02521126 GRUPO R B SAS 2014 2,000,000
02287172 GRUPO R SAS 2015 15,554,423,929
01867749 GRUPO R V LTDA 2015 579,698,364
02292707 GRUPO RAF & MIKE SAS 2015 30,000,000
02514895 GRUPO RECARGA S.A.S. 2014 50,000,000
02292318 GRUPO RED CELULAR SAS 2015 234,009,301
02498499 GRUPO REDACCION SAS 2014 1,000,000
02192825 GRUPO REDIC S A S 2015 691,189,000
02069955 GRUPO REGULARIZADOR COLOMBIANO S A S 2015 2,000,000
02036189 GRUPO RENOVA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 78,000,000
02417966 GRUPO RESERVA SAS 2014 100,000,000
01819012 GRUPO RHC S A S 2014 1,712,628,021
02462001 GRUPO RICANA S A S 2015 222,968,000
02486005 GRUPO RICANA S A S 2015 222,968,000
02448613 GRUPO RICHTEN SAS 2015 4,000,000
02373210 GRUPO ROA Y ESCULTORES 2015 1,000,000
01577533 GRUPO ROBLE DE COLOMBIA S A 2015 1,010,613,000
02476061 GRUPO ROCA DE COLOMBIA SAS 2014 500,000,000
00563235 GRUPO ROMANCE DE COLOMBIA 2014 100,000
00563235 GRUPO ROMANCE DE COLOMBIA 2015 100,000
02348000 GRUPO RSVP SAS 2014 55,174,233
02075355 GRUPO S I E SAS 2014 8,600,000
02522196 GRUPO SAB S.A.S 2015 10,000,000
01632761 GRUPO SABERES S.A.S 2015 279,171,938
01920720 GRUPO SALUD COLOMBIA S.A.S. 2015 324,357,028
02491621 GRUPO SALUDABLE S A S 2015 3,000,000
02494903 GRUPO SAMART SAS 2015 15,000,000
01901022 GRUPO SAMIA SAS 2014 101,825,397
01728491 GRUPO SAN CARLOS SA 2013 1,000,000
01728491 GRUPO SAN CARLOS SA 2014 1,000,000
01728491 GRUPO SAN CARLOS SA 2015 7,700,000
02529730 GRUPO SAN FRANCISCO ING SAS 2014 10,000,000
02415296 GRUPO SAN LUCAS SAS 2015 16,000,000
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02114569 GRUPO SANABRIA QUEVEDO SAS 2015 2,542,076
01376475 GRUPO SANLOP LTDA 2015 1,315,457,593
01576517 GRUPO SANTA BARBARA S A 2015 4,103,530,746
02077537 GRUPO SANTA HELENA SAS 2014 135,000,000
02489143 GRUPO SANTAMARIA HERMANOS S.A.S. 2014 50,000,000
02488688 GRUPO SANTEO S EN C 2014 50,000,000
02092258 GRUPO SANTOLINA SAS 2015 153,523,000
01943097 GRUPO SAXUM S A S 2010 200,000,000
01943097 GRUPO SAXUM S A S 2011 200,000,000
01943097 GRUPO SAXUM S A S 2012 200,000,000
01943097 GRUPO SAXUM S A S 2013 200,000,000
01943097 GRUPO SAXUM S A S 2014 200,000,000
01943097 GRUPO SAXUM S A S 2015 185,513,366
01931948 GRUPO SCHART LATINOAMERICA S.A.S. 2014 111,068,025
02434777 GRUPO SCHNELL DEUTSCHE TECHNOLOGIE S A
S
2014 10,000,000
01616021 GRUPO SDM EN AMERICA S L LTDA 2015 33,500,000
02506526 GRUPO SEARCON S.A.S 2014 50,000
02131125 GRUPO SEFTON TECNOLOGY S A S 2015 5,756,248,872
01641246 GRUPO SER S A S 2014 1,855,653,224
02505203 GRUPO SERVICIO DE MANTENIMIENTO RAPIDO
AUTOMOTRIZ SAS
2014 5,000,000
02407933 GRUPO SETA S A S 2014 20,000,000
02508747 GRUPO SHARA S.A.S 2014 20,000,000
02350037 GRUPO SHDAM S A S 2015 10,000,000
01818695 GRUPO SHEKINA AIR CARGO S.A.S 2015 266,238,195
02413128 GRUPO SHESAM SAS 2014 20,000,000
00550025 GRUPO SIDERURGICO DIACO 2015 5,345,342,533
02191557 GRUPO SIERRA ALTA SAS 2015 216,998,136
02338385 GRUPO SIERRA NEVADA S A S 2015 435,043,937
02090903 GRUPO SIERRA Y ASOCIADOS 2015 1,800,000
02517866 GRUPO SIGN SOLUTION S.A.S 2015 100,000,000
02103276 GRUPO SILGA SAS 2014 1,195,037,685
02495112 GRUPO SIMMA S A S 2015 45,000,000
02509002 GRUPO SINACORP SAS 2014 1,000,000
01953848 GRUPO SINERGIA COLOMBIA S A S 2015 952,157,553
00903750 GRUPO SINERGIA S A 2015 123,200,000
02484610 GRUPO SINLIMITED S A S 2014 10,000,000
02105087 GRUPO SINOX SAS EN LIQUIDACION 2014 168,002,002
02431502 GRUPO SION A SAS 2015 79,000,000
02404372 GRUPO SLAM SAS 2014 10,000,000
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02423417 GRUPO SOARI SAS 2014 50,000,000
02316352 GRUPO SOLUCION ARTE & MERCADEO 2015 1
02041273 GRUPO SOLUCIONES Y SERVICIOS DE
INGENIERIA S A S
2015 1,150,351,211
02206175 GRUPO SOVIMEX S A S 2014 200,000
00986700 GRUPO SPAVEL LTDA 2015 4,172,907,000
01096479 GRUPO SPIRA S A S 2015 13,321,060,337
02307575 GRUPO SRH S A S 2015 4,510,450
01951675 GRUPO STEALTH S A S 2015 1,694,368,000
00874099 GRUPO STONCOR SOCIEDAD ANONIMA DE
CAPITAL VARIABLE O GRUPO STONCOR S A
DE C V
2015 6,713,610,045
02529084 GRUPO STRATTA CAPITAL S.A.S 2014 10,000,000
02360630 GRUPO SU S A S 2014 68,155,689
02339487 GRUPO SUAGON S A S 2015 64,418,606
02400932 GRUPO SUELAS S&S SAS 2015 364,416,205
02213397 GRUPO SUKAI SAS 2015 315,785,000
02466570 GRUPO SUR DIGITAL SAS 2014 3,500,000
02324362 GRUPO SURTIOCCIDENTE SAS 2015 398,897,324
02276673 GRUPO SWAP ENTERPRISES SAS 2014 2,000,000
00375037 GRUPO T C I LTDA 2015 435,142,000
02329559 GRUPO T&M AGROINDUSTRIAL SAS 2015 235,242,000
01853283 GRUPO TALENNTY S.A.S. 2015 33,500,000
02434008 GRUPO TD SAS 2014 10,000,000
02510934 GRUPO TDKP S.A.S 2014 100,000,000
02418642 GRUPO TECNICAL SAS 2015 1,295,942,289
02516083 GRUPO TECNIPINTURAS S A S 2015 11,100,000
02088991 GRUPO TECNO S.A.S. 2015 9,553,000
01715807 GRUPO TECNOLOGICO S A S 2015 50,000,000
02261199 GRUPO TEKOA SAS 2015 420,335,319
02455159 GRUPO TELEMARKET LTDA 2014 10,000,000
01844076 GRUPO TELINTEL S A EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS PUDIENDO UTILIZAR
LA SIGLA GRUPO TELINTEL S A E S P
2015 1,326,087,141
02178185 GRUPO TERRA SANTA S A S 2015 111,640,000
02426726 GRUPO TEXCO SAS 2015 482,046,531
02410409 GRUPO TH S A S 2015 20,000,000
01964719 GRUPO TIPO GRAFICO Y OFFSET LTDA 2014 42,872,483
01964719 GRUPO TIPO GRAFICO Y OFFSET LTDA 2015 27,214,752
02135479 GRUPO TONNER COLOMBIA SAS 2013 3,500,000
02135479 GRUPO TONNER COLOMBIA SAS 2014 4,000,000
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02135479 GRUPO TONNER COLOMBIA SAS 2015 6,200,000
01889324 GRUPO TOVAR ROMERO S A S 2015 6,857,052,263
02469587 GRUPO TRANSERVIR SAS 2014 5,000,000
02415841 GRUPO TRANSPORTADOR F C S A S 2014 10,000,000
02422775 GRUPO TRANSPORTADOR TECNICARGA SAS 2014 10,000,000
02392760 GRUPO TREXCOL S.A.S. 2014 20,277,000
02441294 GRUPO UASS SAS 2015 20,000,000
01348448 GRUPO UNA FAMILIA LTDA 2015 40,000,000
01802965 GRUPO UNAMOS S A S 2015 607,001,665
02111025 GRUPO UNIO SAS 2014 1,200,000
01513382 GRUPO UNION EMPRESARIAL S A S 2015 2,900,693,000
01613965 GRUPO URDANETA ASESORES CONSULTORES S
A S
2015 1,658,950,000
02527916 GRUPO V & G SAS 2014 2,000,000
02424972 GRUPO V&B S A S 2014 1,000,000
01800564 GRUPO V&S LIMITADA 2015 10,000,000
02497866 GRUPO VACATION S.A.S 2015 5,000,000
02146745 GRUPO VAGS LTDA 2015 373,692,592
02312232 GRUPO VALCOT SAS. 2015 4,085,879,603
02288467 GRUPO VALENCIA CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02446425 GRUPO VALSAL S A S 2015 1,000,000
02139767 GRUPO VALVIR S A S 2015 5,000,000
01687931 GRUPO VANTECH S.A.S. 2015 131,214,831
02433107 GRUPO VARITY COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02515140 GRUPO VASSPER S.A.S. 2015 20,000,000
02131444 GRUPO VAVIYA SAS 2015 48,514,543
01910948 GRUPO VC GLOBAL SAS 2015 50,000,000
02504149 GRUPO VECO LOGISTICA Y TRANSPORTES SAS 2014 10,000,000
01466549 GRUPO VECTOR LIMITADA 2015 271,321,064
02378428 GRUPO VEGA MEDIA SAS 2015 10,000,000
00546651 GRUPO VELEZ S A S 2015 7,723,574,679
02383212 GRUPO VELSTAND SAS 2015 60,000,000
02455669 GRUPO VENEZOLANO DE SERVICIOS S A S 2014 5,000,000
02500909 GRUPO VERMO S A S 2014 10,000,000
02395470 GRUPO VF SAS 2015 323,441,000
02256982 GRUPO VIP CONSTRUCTORES E
INMOBILIARIOS SAS
2014 15,500,000
01765742 GRUPO VITAL LTDA 2015 3,744,148,781
02425394 GRUPO VIVE I.P.S SAS 2014 15,000,000
01941098 GRUPO VIZA SAS 2012 500,000
01941098 GRUPO VIZA SAS 2013 500,000
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01941098 GRUPO VIZA SAS 2014 500,000
01941098 GRUPO VIZA SAS 2015 1,200,000
02428789 GRUPO VIZION DE COLOMBIA SAS. 2014 1,000,000
02460180 GRUPO VOGAD SAS 2015 25,000,000
02115912 GRUPO VOLMO TECNOCEN SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 1,322,982,971
02421945 GRUPO VULKANO SAS 2014 5,000,000
02306692 GRUPO W E P  CAJICA 2015 1,000,000
02306689 GRUPO W E P  DE LA 63 2015 1,000,000
02327602 GRUPO WAYIU S A S 2015 20,711,553
02306688 GRUPO WEP DE LA 45 2015 1,000,000
02454879 GRUPO WVT SAS 2014 1,002,000
02353643 GRUPO ZAT SAS 2015 10,000,000
02093991 GRUPO ZEBRA SAS 2015 674,865,000
02306599 GRUPO ZENITH INGENIERIA Y ARQUITECTURA
SAS
2015 53,100,000
02162410 GRUPO ZERA SAS 2014 200,000,000
01922586 GRUPO ZONAVERDE S A S 2015 136,283,458
02023622 GRUPO ZOOCINCO SAS PUDIENDO
IDENTIFICARSE BAJO LA FORMA ABREVIADA
DE GZ 5 SAS
2015 294,015,593
02507841 GRUPO-IN S A S 2014 50,000,000
02434577 GRUPO-LAR EQUIPOS MEDICOS S A S 2015 274,004,884
02461304 GRUPOD BUSINESS COMPANY SAS 2014 10,000,000
02469943 GRUPOM2 S A S 2015 71,916,000
02321866 GRUPOTEXX SAS 2015 2,000,000
01503567 GRUPPO CINQUE S.A.S 2015 249,105,732
00562006 GRUPPO GRALI LTDA 2015 303,712,325
01411441 GRUPPO MANZONI LTDA 2015 1,200,000
02520694 GRUPVAV SAS 2014 10,000,000
02045564 GRW SECURITIES S A S 2015 1,987,149,527
02214175 GS AMBIENTAL SAS 2015 4,500,000
01671426 GS ASESORES CONSULTORES S.A.S 2015 10,000,000
02524280 GS ASOCIADOS SAS 2014 25,000,000
02502916 GS CONSTRUCCIONES Y SOLUCIONES SAS 2014 3,000,000
02138339 GS CONSTRUCTORES SAS 2015 5,000,000
02304950 GS CONSULTORES SAS 2015 12,500,000
02282542 GS CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS 2014 73,204,565
02398517 GS CREATIVOS SAS 2014 5,000,000
02510579 GS GIOVANNY SUAREZ PELUQUERIA 2015 10,000,000
02423816 GS MEDICAL CARE 2015 1,900,000
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02400327 GS OBRAS CIVILES SAS 2014 10,000,000
02379009 GSA CONSTRUCCIONES SAS 2015 255,693,045
02383629 GSC COLOMBIA S A S 2015 935,014,488
01121230 GSC LTDA GLOBAL SUPPLY CENTER LTDA 2013 16,712,000
01121230 GSC LTDA GLOBAL SUPPLY CENTER LTDA 2014 6,445,000
01121230 GSC LTDA GLOBAL SUPPLY CENTER LTDA 2015 5,456,000
02417571 GSI CONSTRUCCIONES S A S 2015 683,214,259
01864995 GSL LOGISTICS S.A.S 2015 72,968,806
01883210 GSM PHONES 2015 1,200,000
02514369 GSV DIGITAL + LA ROCA SAS 2015 63,723,720
02261743 GSV DIGITAL 2 2015 10,000,000
02261738 GSV DIGITAL 5 2015 10,000,000
02467323 GSZ GLOBAL INVESTMENTS S A S 2015 21,979,206
02198835 GT GROUP SAS 2015 187,600,000
02469867 GT INGENIERIA & PROYECTOS S A S 2014 20,000,000
02321841 GT JURIDICAS INTEGRALES S A S 2015 350,000
01975880 GT&T INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 36,270,656
01976126 GTA INGENIERIA S A S 2015 1,330,057,491
01959808 GTC LOGISTICA CARGO SAS 2015 2,000,000
01515693 GTECH COLOMBIA LTDA 2015 93,511,616,000
02529413 GTECO SOLUCIONES SAS 2014 10,000,000
01136800 GTELECTRICAL S A S 2014 779,210,269
02465355 GTH CREATIVO SAS 2014 2,000,000
01662602 GTI GLOBAL TECHNOLOGY INFORMATION
LIMITADA
2015 432,614,688
02142076 GTL INVESTMENTS GROUP SAS 2013 56,258,000
02082903 GTRADE S.A.S 2015 630,026,895
02518548 GTS 2009 S A S 2015 70,000,000
02402935 GTS GLOBAL TRANSLATION SERVICES SAS 2015 16,059,692
02043408 GTX 90 SAS 2015 124,535,916
02187671 GU ARQUITECTOS CONSTRUCTORES SAS 2014 12,500,000
00863692 GU PROYECTOS S A S 2015 11,504,293,000
02094654 GU SERVICIOS S A S 2013 2,290,521,909
02450582 GUABA TORO MARIA ELVIRA 2014 300,000
01160274 GUACA DUARTE YESID 2011 800,000
01160274 GUACA DUARTE YESID 2012 900,000
01160274 GUACA DUARTE YESID 2013 1,000,000
01160274 GUACA DUARTE YESID 2014 1,200,000
01160274 GUACA DUARTE YESID 2015 1,288,000
02436406 GUACA ROJAS ALDEMAR 2014 2,464,000
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01888294 GUACAMAYA ESPACIOS INFANTILES & CIA
LTDA
2015 70,216,192
02425052 GUACANEME ACERO FLOR ESPERANZA 2014 500,000
02497445 GUACANEME ALVARADO ERIC GEOVANY 2014 1,200,000
01814889 GUACANEME COTRINO NELSON LEONARDO 2015 2,000,000
02047386 GUACANEME DE NEIRA ROSALBA 2011 626,000
02047386 GUACANEME DE NEIRA ROSALBA 2012 626,000
02047386 GUACANEME DE NEIRA ROSALBA 2013 626,000
02047386 GUACANEME DE NEIRA ROSALBA 2014 626,000
02047386 GUACANEME DE NEIRA ROSALBA 2015 626,000
02512244 GUACANEME JIMENEZ ALEXANDER 2014 1,100,000
02504207 GUACANEME QUINTERO LUZ MARY 2014 1,000,000
02443244 GUACANEME RODRIGUEZ JESUS ALBERTO 2014 3,080,000
00479666 GUACANEME ROJAS GLORIA MERCEDES 2014 25,000,000
00479666 GUACANEME ROJAS GLORIA MERCEDES 2015 25,000,000
02005234 GUACANEME SILVA WILLIAM ARMANDO 2015 1,000,000
02363074 GUACANEME TORRES FABIOLA 2014 1,230,000
02472140 GUACANEME VANEGAS LEIDY KATHERINE 2014 1,300,000
01404721 GUACANEME ZAMBRANO GUSTAVO 2015 5,000,000
01257571 GUACARI LOPEZ HILDA MARCELA 2015 5,000,000
01962173 GUACARI RODRIGUEZ JAQUELINE 2011 950,000
01962173 GUACARI RODRIGUEZ JAQUELINE 2012 950,000
01962173 GUACARI RODRIGUEZ JAQUELINE 2013 950,000
01962173 GUACARI RODRIGUEZ JAQUELINE 2014 950,000
02522674 GUACHETA BENITEZ EDUARD EDILSON 2014 1,000,000
02428591 GUACHETA ESPITIA CLEOTILDE 2014 18,000,000
02475901 GUACHETA FAJARDO ABEL GENTIL 2014 1,232,000
02404397 GUACHETA MARTINEZ LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02296206 GUADALAJARA INVERSIONES SAS 2015 479,928,000
02017002 GUADALQUIVIR INVERSIONES SAS 2015 4,876,133,551
01737891 GUADALUPE BAR RESTAURANTE 51 2015 5,000,000
02431570 GUADALUPE CREATIVA S A S 2014 10,000,000
02508539 GUADALUPE PASTELERIA 2015 2,000,000
02251918 GUADALUPE PLISS 2015 2,000,000
00962156 GUADAÑAS Y MOTORES LA CABAÑA DEL
GRANJERO
2015 2,500,000
01801171 GUADERIA Y PREESCOLAR CRAYOLAS 2015 1,000,000
01048147 GUADUAS Y MIMBRES DEL TOLIMA 2015 1,200,000
01822680 GUADUAS Y MIMBRES MI TOLIMA 2015 2,500,000
02507334 GUAGUANCO Y SON 2015 3,000,000
02068719 GUAGUAUS SAS 2015 803,000
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02487181 GUAJE BENITEZ LUZ MARINA 2014 1,200,000
02479814 GUALANDAYES SAS 2015 50,000,000
01365124 GUALDRON ANAVE AMALIA JOAQUINA 2008 867,800
01365124 GUALDRON ANAVE AMALIA JOAQUINA 2009 867,800
01365124 GUALDRON ANAVE AMALIA JOAQUINA 2010 867,800
01365124 GUALDRON ANAVE AMALIA JOAQUINA 2011 867,800
01365124 GUALDRON ANAVE AMALIA JOAQUINA 2012 867,800
01365124 GUALDRON ANAVE AMALIA JOAQUINA 2013 867,800
01365124 GUALDRON ANAVE AMALIA JOAQUINA 2014 867,800
01365124 GUALDRON ANAVE AMALIA JOAQUINA 2015 867,800
02044994 GUALDRON LUIS MARTIN 2012 2,500,000
02044994 GUALDRON LUIS MARTIN 2013 2,500,000
02044994 GUALDRON LUIS MARTIN 2014 2,500,000
02044994 GUALDRON LUIS MARTIN 2015 2,500,000
02433400 GUALDRON OCAMPO ANGELA ELIANA 2014 1,200,000
02476908 GUALDRON PEREZ KAREN YULIETH 2014 1,200,000
02305407 GUALDRON RAMIREZ KAREN YESENIA 2014 1,500,000
02287258 GUALDRON ROMERO JAIME 2015 2,300,000
00986955 GUALDRON SOTO JOSE LUIS 2011 5,000,000
00986955 GUALDRON SOTO JOSE LUIS 2012 5,000,000
00986955 GUALDRON SOTO JOSE LUIS 2013 5,000,000
00986955 GUALDRON SOTO JOSE LUIS 2014 5,000,000
00986955 GUALDRON SOTO JOSE LUIS 2015 7,000,000
02428082 GUALED GESTION INTEGRADA SAS 2014 1,199,000
02124218 GUALITOS MUNDO INFANTIL 2015 1,200,000
02522312 GUALMATAN LUZ ANGELICA 2014 400,000
02484439 GUALSAQUI VEGA JHON FREDY 2014 1,500,000
02521840 GUALTERLOS SANTANA JULIANA ANDREA 2014 1,000,000
02420196 GUALTERO ANGARITA LUIS EDWIN 2014 1,000,000
02483061 GUALTERO GUALTEROS ANGELA ZORAIDA 2014 5,000,000
02512784 GUALTERO JARA GIOVANNY 2014 1,200,000
02407086 GUALTERO PEREZ YAMILE 2014 2,000,000
02376594 GUALTERO RAMIREZ GIOVANNY FABIAN 2015 10,000,000
02469442 GUALTERO RODRIGUEZ ALEXAIN 2014 1,000,000
02519359 GUALTERO VARGAS PEDRO ALEJANDRO 2015 500,000
02365111 GUALTEROS AMAYA OSCAR JAVIER 2014 2,500,000
02357979 GUALTEROS AMEZQUITA FABIAN FERNANDO 2015 1,100,000
02445056 GUALTEROS BERMUDEZ HUGO 2014 40,000,000
01812000 GUALTEROS BETANCOURT DIANA CAROLINA 2014 2,600,000
02479247 GUALTEROS CAICEDO SANDRA MILENA 2014 1,200,000
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01332908 GUALTEROS CARVAJAL ALFREDO 2015 4,500,000
02192209 GUALTEROS CRUZ JAIRO 2015 1,500,000
02272562 GUALTEROS FLORIAN GILDARDO 2014 1,000,000
02272562 GUALTEROS FLORIAN GILDARDO 2015 1,000,000
02429616 GUALTEROS GARCIA LINA MARCELA 2014 1,000,000
02308496 GUALTEROS GOMEZ MANUEL EMIGDIO 2015 2,000,000
02503834 GUALTEROS GUALTEROS NUBIA 2015 1,000,000
02414733 GUALTEROS HERNANDEZ EDWIN ALEXANDER 2014 1,800,000
02413358 GUALTEROS HERNANDEZ FREDY 2014 900,000
01350501 GUALTEROS LEON HUGO NELSON 2015 53,229,000
02499549 GUALTEROS LOPEZ MARLEN JULIETH 2014 10,000,000
02456690 GUALTEROS MONCADA YEISON FERNANDO 2014 1,000,000
02504335 GUALTEROS NOVOA DIANA MARITZA 2014 1,000,000
02527081 GUALTEROS PERDOMO YIRLEY NATHALY 2014 1,230,000
02335042 GUALTEROS RAMIREZ LUZ ANGELA 2015 1,100,000
01067112 GUALTEROS RONCANCIO LUIS FERNANDO 2015 110,000,000
02416345 GUALTEROS RUBIANO ROSA 2014 100,000,000
02390116 GUALTEROS TUNJANO ANDRES 2015 60,000,000
02350599 GUALTEROS VANEGAS ELKIN YAMITH 2015 20,639,720
01088766 GUAMAN CRUZ JESUS DAVID 2014 2,000,000
01088766 GUAMAN CRUZ JESUS DAVID 2015 3,000,000
02425284 GUAMAN DIAZ LIZETT 2014 1,200,000
02519270 GUAMAN PANCHE WILFREDO 2015 1,000,000
02392078 GUAMAN RODRIGUEZ GERMAN 2014 5,000,000
01304084 GUAMAN SOLANO URIEL ANGEL 2010 1,000,000
01304084 GUAMAN SOLANO URIEL ANGEL 2011 1,000,000
01304084 GUAMAN SOLANO URIEL ANGEL 2012 1,000,000
01304084 GUAMAN SOLANO URIEL ANGEL 2013 1,000,000
01304084 GUAMAN SOLANO URIEL ANGEL 2014 1,000,000
01304084 GUAMAN SOLANO URIEL ANGEL 2015 1,000,000
02329052 GUAMBACICA VALCARCEL ERIKA ZULAY 2014 3,000,000
02329052 GUAMBACICA VALCARCEL ERIKA ZULAY 2015 3,000,000
02412653 GUANA GONZALEZ JUAN PABLO 2015 1,200,000
02164108 GUANA MARTINEZ LUIS ENRIQUE 2014 2,980,000
02164108 GUANA MARTINEZ LUIS ENRIQUE 2015 3,095,000
02417015 GUANARAN MORA BRAULIO ANDRES 2014 1,200,000
01012289 GUANCHA BUESACO VICTOR HUGO 2015 2,500,000
01563420 GUANE ARTES GRAFICAS LTDA 2013 1,000
01563420 GUANE ARTES GRAFICAS LTDA 2014 1,000
01563420 GUANE ARTES GRAFICAS LTDA 2015 1,000
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01455596 GUANEME CASTILLO LUIS ANGEL 2014 1,000,000
01455596 GUANEME CASTILLO LUIS ANGEL 2015 1,280,000
02398448 GUANEME LARA OLGA 2014 1,000,000
02084960 GUANEME MURCIA MARIO FERNANDO 2014 1,100,000
02358472 GUANTES AMERICA 2014 500,000
02358472 GUANTES AMERICA 2015 500,000
00989441 GUANTES INDUSTRIALES ARGO 2015 345,198,570
02021506 GUANTES INDUSTRIALES CHRISMAR 2014 2,000,000
02021506 GUANTES INDUSTRIALES CHRISMAR 2015 2,000,000
01980418 GUANTES INDUSTRIALES DARMY 2015 1,280,000
02257912 GUANTES INDUSTRIALES DIAZ 2015 1,280,000
00760518 GUANTES INDUSTRIALES DIMAR 2015 5,000,000
01839712 GUANTES INDUSTRIALES E&S LTDA 2013 133,248,000
01839712 GUANTES INDUSTRIALES E&S LTDA 2014 122,779,000
01839712 GUANTES INDUSTRIALES E&S LTDA 2015 128,723,000
02439563 GUANTES METALICOS HERNANDOSIA S A S 2015 17,550,898
00905880 GUANTES MUÑOZ CIA LTDA 2015 150,313,679
01129873 GUANTES NUEVA ERA DE COLOMBIA 2015 1,200,000
01029551 GUANTES SAQUIRSAL LTDA 2015 1,604,233,000
01022239 GUANTES Y GUANTES E U 2015 3,200,000
01307477 GUANTIVA MORENO JESUS ANTONIO 2015 2,500,000
02163656 GUANTIVA VICTOR ADELMO 2014 1,499,321,745
02520932 GUANUME PEREZ LEIDY ANDREA 2014 1,000,000
02522789 GUANUME SILVA RUBY YANETH 2014 1,200,000
02466080 GUANUMEN CHOCONTA MANUEL 2014 6,000,000
01996005 GUANUMEN RODRIGUEZ JOSE BENIGNO 2014 1,000,000
01996005 GUANUMEN RODRIGUEZ JOSE BENIGNO 2015 1,280,000
02476565 GUAPACHA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02328435 GUAPO CARVAJAL LUZ INARLY 2015 6,304,020
02260270 GUAPYSIMAS 2013 1,000,000
02260270 GUAPYSIMAS 2014 1,000,000
02444708 GUAQUETA CARRILLO VICTOR JULIO 2014 900,000
00104621 GUAQUETA CORREDOR LUIS ERNESTO 2014 7,000,000
02455041 GUAQUETA ECHEONA DANIEL ERNESTO 2015 1,000,000
02358605 GUAQUETA MUNAR RAUL ALBERTO 2015 2,480,000
02518501 GUAQUETA OBANDO ANDREA CAROLINA 2014 2,000,000
02480561 GUAQUETA PAEZ LEIDY ALEXANDRA 2014 1,500,000
02482699 GUAQUETA RODRIGUEZ JOSE ALFONSO 2015 1,000,000
02421564 GUAQUETA RONCANCIO KEVIN EDUARDO 2014 9,600,000
01124971 GUAQUETA TRADING LTDA 2015 750,977,000
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02440373 GUAQUETA VARGAS SANDRA PATRICIA 2015 1,288,000
00874818 GUAR Y JARDIN INFANTIL GLOBITO ROJO 2015 6,000,000
02455380 GUARACAO PARADA LUCIA 2014 500,000
02474378 GUARACAO VILLAMIZAR CARMEN ALICIA 2015 100,000
02181229 GUARAPO PRODUCCIONES S A S 2015 2,400,000
02125003 GUARDA TU PLANETA SAS 2015 500,000
02126372 GUARDAESCOBAS Y MOLDURAS S A S 2015 1,089,766,779
02332272 GUARDARRAYA S A S 2015 298,308,348
00367913 GUARDAS DE COLOMBIA LIMITADA GUARDACOL
LIMITADA
2015 4,105,836,156
01213525 GUARDERIA INFANTIL REINO DE LOS NIÑOS 2015 1,000,000
02460598 GUARDERIA LOS PEKES 2015 600,000
02506454 GUARDERIA Y COLEGIO CANINO DOGS AND
CAT S A S
2014 1,000,000
00126129 GUARDIAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,009,780,465
02507072 GUARDIANES DEL HOGAR SAS 2014 50,000,000
02396457 GUARDIANES DEL VOLANTE SOS SAS 2014 4,000,000
02405562 GUARDIANES EN EL VOLANTE S A S 2014 10,500,000
02240394 GUARDIANES SOBRE RUEDAS EXPRESS SAS 2015 42,968,282
00777849 GUARDIAS Y SERVICIOS SIGLO XXI LTDA 2015 245,226,415
01911321 GUARGUATI GALVIS VITELBINA 2015 2,577,000
01027362 GUARGUATI GALVIZ EFRAIN 2010 100,000
01027362 GUARGUATI GALVIZ EFRAIN 2011 100,000
01027362 GUARGUATI GALVIZ EFRAIN 2012 100,000
01027362 GUARGUATI GALVIZ EFRAIN 2013 100,000
01027362 GUARGUATI GALVIZ EFRAIN 2014 100,000
01027362 GUARGUATI GALVIZ EFRAIN 2015 100,000
01477978 GUARIGUA CLUB RESIDENCIAL LTDA 2015 2,486,444,319
02487087 GUARIN  FLOR ELENA 2014 1,000,000
02403587 GUARIN ABRIL RUBY EDILSON 2015 800,000
02457443 GUARIN ACERO SONIA MILENA 2014 1,200,000
02400492 GUARIN ALBADAN IRMA SORAYA 2014 3,000,000
01433519 GUARIN ALVAREZ ENRIQUE 2015 74,485,000
02397113 GUARIN AVILA CAMILO ANDRES 2015 2,000,000
02498869 GUARIN BAQUERO PEDRO GIOVANNI 2015 500,000
02288956 GUARIN CANDAMIL GUILLERMO DE JESUS 2015 1,280,000
02506472 GUARIN CARVAJAL ALVARO JAVIER 2014 7,000,000
02402687 GUARIN CASTAÑO HECTOR ALBERTO 2014 1,500,000
01571631 GUARIN CHAPARRO JEYSON HERNAN 2015 2,473,994,862
02524623 GUARIN CRUZ ANGELA CAROLINA 2014 1,000,000
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00775341 GUARIN DE MORENO GLADYS 2015 1,000,000
00619278 GUARIN DURAN FABRICIO EMILIO 2015 20,000,000
02463878 GUARIN ELNESSER ALEX ORLANDO 2014 20,000,000
02451663 GUARIN GOMEZ EDUARDO 2014 1,200,000
02427807 GUARIN GOMEZ URIEL ALONSO 2014 1,200,000
02448903 GUARIN GONZALEZ SANDRA DAISSY 2014 300,000
01573013 GUARIN GUTIERREZ EKATERINA 2015 15,000,000
01537695 GUARIN GUTIERREZ MARINA 2015 800,000
02175474 GUARIN HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2015 1,000,000
02509223 GUARIN LADINO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02130444 GUARIN MARTINEZ ELKIN ALBERTO 2015 1,000,000
02523702 GUARIN MARTINEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02406199 GUARIN MARTINEZ SAUL ALONSO 2014 1,230,000
02455594 GUARIN MEJIA MARIA GRISELA 2014 2,100,000
02489725 GUARIN MONSALVE NILGEN ANDREA 2014 100,000
02394086 GUARIN MORENO AMANDA LUCIA 2015 1,000,000
02443517 GUARIN MUÑOZ ANA MILENA 2014 80,000
02479336 GUARIN MUÑOZ PAULA CAYETANA 2014 10,000,000
02470385 GUARIN ORTEGA MANUEL ANDRES 2014 3,400,000
00644975 GUARIN PABON ORLANDO 2015 1,155,425,000
01170760 GUARIN PASCUALI MARIA CONSUELO 2013 1,000,000
01170760 GUARIN PASCUALI MARIA CONSUELO 2014 1,000,000
01170760 GUARIN PASCUALI MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
02418399 GUARIN REINA ANDRES ALFONSO 2014 1,230,000
02030044 GUARIN REINA LINA MARIA 2015 1,200,000
02521934 GUARIN RINCON JULIO SNEYDER 2014 1,000,000
01058808 GUARIN RIVERA HAROLD RENE 2015 100,000
00815509 GUARIN ROBLES FABIAN ANDRES 2007 1,000,000
00815509 GUARIN ROBLES FABIAN ANDRES 2008 1,000,000
00815509 GUARIN ROBLES FABIAN ANDRES 2009 1,000,000
00815509 GUARIN ROBLES FABIAN ANDRES 2010 1,000,000
00815509 GUARIN ROBLES FABIAN ANDRES 2011 1,000,000
00815509 GUARIN ROBLES FABIAN ANDRES 2012 1,000,000
00815509 GUARIN ROBLES FABIAN ANDRES 2013 1,000,000
00815509 GUARIN ROBLES FABIAN ANDRES 2014 1,000,000
00815509 GUARIN ROBLES FABIAN ANDRES 2015 1,000,000
02517061 GUARIN RODRIGUEZ HEDY JOHANNA 2014 5,000,000
02422033 GUARIN RODRIGUEZ JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
01331737 GUARIN RODRIGUEZ MAGDA KATERINE 2014 1,000,000
01331737 GUARIN RODRIGUEZ MAGDA KATERINE 2015 1,000,000
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02401083 GUARIN ROMERO EDISSON ANDREY 2015 1,100,000
02481792 GUARIN SERRANO NUBIA YENID 2014 1,200,000
02464237 GUARIN VILLAMIL HAROLD YABRETH 2014 1,800,000
02456928 GUARIN YUNDA MARIA JOHANNA 2015 20,000,000
02515964 GUARNIZO CARDENAS CLARA STELLA 2014 200,000
02380449 GUARNIZO CARDENAS OMAR 2015 1,000,000
02209969 GUARNIZO CARVAJAL MARICELLA 2014 10,000,000
02209969 GUARNIZO CARVAJAL MARICELLA 2015 14,000,000
02452584 GUARNIZO CASTILLO JUDITH 2014 1,000,000
02106943 GUARNIZO CASTRO ELBIA LILI 2012 300,000
02106943 GUARNIZO CASTRO ELBIA LILI 2013 300,000
02106943 GUARNIZO CASTRO ELBIA LILI 2014 300,000
02106943 GUARNIZO CASTRO ELBIA LILI 2015 300,000
02409292 GUARNIZO CERVERA JORGE LEONARDO 2014 1,200,000
01765934 GUARNIZO DIAZ FABIO NELSON 2013 1,000,000
01765934 GUARNIZO DIAZ FABIO NELSON 2014 1,000,000
01765934 GUARNIZO DIAZ FABIO NELSON 2015 1,000,000
02068579 GUARNIZO GUERRERO SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02086373 GUARNIZO GUZMAN MARIA PATRICIA 2015 500,000
02343806 GUARNIZO HERNANDEZ ALBEIRO 2014 5,000,000
02310476 GUARNIZO LEONARDO FABIO 2015 1,200,000
00950699 GUARNIZO MALAMBO MARTA CAROLINA 2015 2,000,000
02517028 GUARNIZO OLIVEROS FERNANDO 2014 1,200,000
01273816 GUARNIZO RICO ORLANDO 2015 235,796,007
02445167 GUARNIZO RODRIGUEZ NUBIA ESPERANZA 2014 1,200,000
00882692 GUARNIZO VARGAS VILMA ROCIO 2015 3,800,000
02446095 GUARNIZO VASQUEZ MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02472741 GUARNIZO VELASQUEZ WILSON 2015 1,200,000
02041127 GUASCA AUSIQUE YENNY ALEJANDRA 2012 2,500,000
02041127 GUASCA AUSIQUE YENNY ALEJANDRA 2013 2,500,000
02041127 GUASCA AUSIQUE YENNY ALEJANDRA 2014 2,500,000
02041127 GUASCA AUSIQUE YENNY ALEJANDRA 2015 2,500,000
02114693 GUASCA BARBOSA DAJAN CATHERINE 2015 1,000,000
01471155 GUASCA CAGUEÑAS URIEL 2012 1,000,000
01471155 GUASCA CAGUEÑAS URIEL 2013 1,000,000
01471155 GUASCA CAGUEÑAS URIEL 2014 1,000,000
01471155 GUASCA CAGUEÑAS URIEL 2015 1,000,000
02451490 GUASCA ESPINOSA SANDRA JOHANNA 2014 10,000,000
02040718 GUASCA GARCIA NURY MARCELA 2011 1,000,000
02040718 GUASCA GARCIA NURY MARCELA 2012 1,000,000
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02040718 GUASCA GARCIA NURY MARCELA 2013 1,000,000
02040718 GUASCA GARCIA NURY MARCELA 2014 1,000,000
02040718 GUASCA GARCIA NURY MARCELA 2015 1,000,000
02412693 GUASCA LARA GABRIEL ALFONSO 2014 1,200,000
01989413 GUASCA LYDA ESPERANZA 2014 1,200,000
01989413 GUASCA LYDA ESPERANZA 2015 1,288,000
02272296 GUASCA MENDEZ PEDRO ALBERTO 2014 1,000,000
01612867 GUASCA PARRA NANCY 2015 1,200,000
02301487 GUATAMA BERNAL BRAYAN STEVEN 2014 5,000,000
02448471 GUATAME RANGEL OSCAR RAUL 2014 1,000,000
02389795 GUATAQUI AVENDAÑO DANIEL CAMILO 2015 450,000
02389796 GUATAQUI BARRERA MESIAS ALFREDO 2015 450,000
01996989 GUATAQUIRA ALBINO SANDRA YAMILE 2015 9,860,000
00774495 GUATAQUIRA GUATAQUIRA MISAEL 2013 800,000
00774495 GUATAQUIRA GUATAQUIRA MISAEL 2014 800,000
00774495 GUATAQUIRA GUATAQUIRA MISAEL 2015 1,200,000
02461022 GUATAQUIRA MARTINEZ DIEGO FERNANDO 2014 616,000
02351672 GUATAQUIRA NIÑO ANGELICA JOHANA 2014 650,000
01640569 GUATAQUIRA RAMIREZ LUZ DALY 2015 79,850,300
02356103 GUATAQUIRA SORIANO JIMMY OSWALDO 2015 1,200,000
02359145 GUATAS Y GUATAS S A S 2015 1,603,037,195
02508247 GUATAVA ALARCON LILIANA 2014 3,000,000
02484929 GUATAVA AURORA 2014 200,000
02293422 GUATAVA BARRAGAN ARNULFO 2015 500,000
02423717 GUATAVA BARRAGAN JOSEFINA 2015 1,000,000
02100511 GUATAVA BARRAGAN MARIELA 2015 1,000,000
02343524 GUATAVA BARRAGAN OLGA 2015 1,000,000
02503901 GUATAVA BARRAGAN RAUL 2015 2,450,000
02457562 GUATAVA CASTIBLANCO CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02510906 GUATAVA GOMEZ JUAN ANDRES 2014 15,000,000
02412532 GUATAVA RIAÑO JANNETH 2014 1,000,000
01672967 GUATAVITA GOLD CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2015 3,577,437,608
02447913 GUATAVITA ORTIZ WILSON DIDACIO 2014 1,000,000
01552566 GUATEQUE RAMIREZ JOSE PLINIO 2014 53,064,078
01552566 GUATEQUE RAMIREZ JOSE PLINIO 2015 56,778,563
02440319 GUATIBONZA CASTRO JOHANNA 2015 1,933,000
00779206 GUATIVA CHAPARRO VICTOR JULIO 2015 20,000,000
01417763 GUAUQUE BECERRA CLAUDIA 2013 9,550,000
01417763 GUAUQUE BECERRA CLAUDIA 2014 9,750,000
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01417763 GUAUQUE BECERRA CLAUDIA 2015 9,800,000
02510287 GUAUQUE CACERES LYDA MADELYN 2014 10,000,000
00996048 GUAUQUE CASCAVITA LUIS ALBERTO 2015 10,000,000
02487584 GUAUQUE HERNANDEZ DIEGO FERNANDO 2014 1,200,000
02374011 GUAUQUE OSCAR LEANDRO 2015 1,000,000
02340071 GUAUQUE SOLER FAINDRY JOHANNA 2014 12,670,000
02439833 GUAUQUE TORRES SEGUNDO ESTEBAN 2014 1,000,000
02365699 GUAUTA MARIA JUDITH 2015 500,000
02095476 GUAVA MEDIA S A S 2015 1,500,000
02458602 GUAVITA BAQUERO DELIA PATRICIA 2014 1,000,000
01501035 GUAVITA BAUTISTA CLAUDIA XIMENA 2015 1,050,000
01298467 GUAVITA BAUTISTA RODRIGO ALFONSO 2015 1,111,000
01838729 GUAVITA CUBILLOS MARLENE 2015 1,200,000
02435700 GUAVITA MATILDE 2014 1,200,000
02435207 GUAVITA MORA FELIX CARLOS 2014 1,000,000
02437979 GUAVITA PEREZ ANGIE VIVIANA 2014 9,850,000
02474203 GUAVITA ROJAS JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02496271 GUAVITA SARMIENTO LUIS HARVERY 2014 1,230,000
00333745 GUAYA SHAMUA LTDA 2015 1,580,565,947
02340268 GUAYABO ACEVEDO LUZDARY 2014 1,200,000
02253334 GUAYACAN BLANCA LUCIA 2014 1,000,000
01677171 GUAYACAN MORENO FREDY GILBERTO 2015 1,000,000
02409690 GUAYACAN RUIZ LUZ ELVIRA 2014 1,000,000
02471605 GUAYACAN SONIA MARIA 2014 1,000,000
01208214 GUAYACUNDO CEBALLOS JUAN DANIEL 2014 4,000,000
01456882 GUAYACUNDO LOPEZ JOSE CARLOS JULIO 2015 1,250,000
02306193 GUAYACUNDO QUINTERO CLAUDIA ASTRID 2014 1,000,000
01951012 GUAYAMBUCO CASTAÑEDA BRYAM ANDRES 2015 55,000,000
01182871 GUAYAMBUCO MORA MARIA ESTELA 2015 835,522,261
01316730 GUAYAN JARAMILLO PEDRO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02334513 GUAYAPEZ SAS 2015 1,000,000
02343847 GUAYARA DIAZ FABER MAURICIO 2014 2,464,000
01807108 GUAYARA GARZON HECTOR 2015 5,700,000
02116768 GUAYARA GUTIERREZ DORIS ELENA 2015 3,000,000
02481471 GUAYARA MARIA NELLY 2014 1,000,000
02405623 GUAYARA OVIEDO FABIOLA 2014 500,000
02513147 GUAYARA PARAMO JOSE JOAQUIN 2014 1,000,000
02373184 GUAYARA ROMERO ALEXANDER 2014 1,000,000
02405193 GUAYARA TORRES JOHAN HERNAN 2014 1,000,000
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00624394 GUAYAS BECERRA & GRACIA S EN C "GUAYAS
B & G S EN C"
2015 3,101,794,639
00695734 GUAYAS BECERRA Y GRACIA S EN C GUAYAS
B Y G S EN C
2015 3,101,794,639
00840848 GUAYAS Y PARTES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,242,511,410
01512389 GUAYAS Y PARTES DE COLOMBIA LTDA 2015 1
02496760 GUAYASAMIN HOLGUIN GUIDO OSWALDO 2015 600,000
02511993 GUAYASAN LATORRE HELADIO 2014 1,500,000
01960142 GUAYAUTOS 2015 2,000,000
01377553 GUAYAZAN CAÑON GLADYS 2015 15,000,000
02525437 GUAYAZAN MONTAÑO NIDIA MILENA 2014 1,500,000
02447938 GUAYAZAN PACHON RUBEN DARIO 2014 1,300,000
01988927 GUAYUCO S A S 2015 11,505,677
02486004 GUAZA ZAPATA CRISTIAN JAVIER 2014 1,100,000
02466288 GUAZMAYAN PULIDO JORGE ARMANDO 2014 1,200,000
02456354 GUBEREK REYES STEVEN 2014 1,000,000
02335415 GUBO CONSTRUCTORES SAS 2015 6,763,000
02438353 GUCHUBO ARENAS CLAUDIA LILIANA 2014 3,000,000
01739526 GUDA DISEÑO INTERIOR LTDA 2015 449,773,075
00478508 GUDIÑO DAVILA JORGE ENRIQUE 2015 35,752,641
02518550 GUDIÑO GUTIERREZ JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02477539 GUECHA ARANGO CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02506931 GUECHA CASTRO CLARA INES 2014 1,200,000
00834590 GUECHA DE GRANADOS RUD CECILIA 2013 1,000,000
00834590 GUECHA DE GRANADOS RUD CECILIA 2014 1,000,000
00834590 GUECHA DE GRANADOS RUD CECILIA 2015 1,000,000
02451954 GUECHA PORTILLA GINA CAROLINA 2014 100,000
01954417 GUELGA ERAZO HERNANDO 2015 600,000
00718088 GUEPI S A S 2015 2,926,126,000
02494982 GUERRA AGUIRRE JENNIFER ANDREA 2014 1,200,000
02401307 GUERRA ALVAREZ LAURA ALEJANDRA 2014 20,000,000
02501104 GUERRA AMARANTO SIXTO SEGUNDO 2014 2,000,000
02444294 GUERRA ARIAS JORGE ANDRES 2014 7,300,000
N0818875 GUERRA BAQUERO S EN C 2013 1,252,000,000
N0818875 GUERRA BAQUERO S EN C 2014 1,802,000,000
N0818875 GUERRA BAQUERO S EN C 2015 1,700,000,000
01886387 GUERRA CARDOZO DORIS 2014 1,280,000
01886387 GUERRA CARDOZO DORIS 2015 1,280,000
02445236 GUERRA CASTILLA GINA VANESSA 2014 5,000,000
02152683 GUERRA CHAVARRO IVAN ALFREDO 2014 3,800,000
01869364 GUERRA CRUZ JORGE ALBERTO 2013 1,231,000
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01869364 GUERRA CRUZ JORGE ALBERTO 2014 1,429,000
01869364 GUERRA CRUZ JORGE ALBERTO 2015 2,940,000
02434562 GUERRA DE CHICUAZUQUE ROSA ADELIA 2014 1,200,000
02430471 GUERRA DE CONTRERAS LAURA 2014 500,000
02428021 GUERRA DE LEON FELIPE 2014 4,000,000
02053283 GUERRA DIAZ CARLOS ALBERTO 2015 1,800,000
02421983 GUERRA DIAZ MALVY JUDITH 2014 1,150,000
01999561 GUERRA DIAZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02427837 GUERRA DIAZ WALTER STAYLER 2015 1,200,000
02425744 GUERRA ESPINOSA SANDRA MARIDSA 2014 60,000,000
02501927 GUERRA FAGUA LEONARDO FABIO 2015 2,000,000
01733711 GUERRA GARCIA JENNY CAROLINA 2015 107,586,638
01237782 GUERRA GARCIA LIMITADA 2015 24,213,121
01805920 GUERRA GARCIA MARCO ENRIQUE 2015 2,500,000
02396230 GUERRA GONZALEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
00650759 GUERRA GUTIERREZ & CIA. S. EN C. 2014 89,067,271
02185681 GUERRA GUZMAN ALEJANDRO 2014 1,060,000
02185681 GUERRA GUZMAN ALEJANDRO 2015 1,390,000
02520490 GUERRA GUZMAN RAFAEL FRANCISCO 2014 1,500,000
02285334 GUERRA LEON ALEYDA 2014 1,000,000
00507264 GUERRA LOPEZ DIONIDES 2014 1,000,000
00507264 GUERRA LOPEZ DIONIDES 2015 1,280,000
02482816 GUERRA LOPEZ LUIS HENRY 2014 1,000,000
02403578 GUERRA MACHADO EMIR ALFONSO 2014 1,000,000
01986751 GUERRA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,800,000
02437272 GUERRA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
00963996 GUERRA MARTINEZ CECILIA 2015 1,200,000
02311067 GUERRA MATEUS LEIDY TATIANA 2014 1,000,000
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2007 800,000
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2008 800,000
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2009 800,000
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2010 800,000
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2011 800,000
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2012 800,000
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2013 800,000
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2014 800,000
01641348 GUERRA MIRA LUISA FERNANDA 2015 800,000
02411140 GUERRA MONTAÑEZ ELEODORA 2015 1,250,000
02493808 GUERRA MONTERO ANY JANETH 2014 1,230,000
02408628 GUERRA MORA JONATHAN HUMBERTO 2014 1,232,000
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02496889 GUERRA MORENO JOSE ANGELICO 2014 700,000
02456578 GUERRA MUÑOZ ANA LUCIA 2014 1,000,000
02398838 GUERRA MURCIA JULY NATALIA 2015 100,000
02471229 GUERRA NADER ELIANA EUGENIA 2015 2,500,000
02443508 GUERRA PEÑA HERNANDO 2014 5,500,000
01903615 GUERRA RAMIREZ JOSE HERNANDO 2015 1,000,000
02296132 GUERRA RINCON OBDULIO 2014 500,000
02176441 GUERRA RIVAS ANGEL BERNEY 2015 10,000,000
01006303 GUERRA RIVERA WILLIAM FERNANDO 2014 1,000,000
01006303 GUERRA RIVERA WILLIAM FERNANDO 2015 1,000,000
01298642 GUERRA ROJAS MAXIMILIANO 2015 1,000,000
01634759 GUERRA SANCHEZ OMAIRA 2007 10,000
01634759 GUERRA SANCHEZ OMAIRA 2008 10,000
01634759 GUERRA SANCHEZ OMAIRA 2009 10,000
01634759 GUERRA SANCHEZ OMAIRA 2010 10,000
01634759 GUERRA SANCHEZ OMAIRA 2011 10,000
01634759 GUERRA SANCHEZ OMAIRA 2012 10,000
01634759 GUERRA SANCHEZ OMAIRA 2013 10,000
01634759 GUERRA SANCHEZ OMAIRA 2014 10,000
01634759 GUERRA SANCHEZ OMAIRA 2015 10,000
01027344 GUERRA SANTANA DIANA EMILIA 2015 2,000,000
01991081 GUERRA SILVA CARLOS ALBERTO 2015 12,852,000
02441859 GUERRA SILVA LEIDY JOBANA 2014 5,000,000
02411324 GUERRA TAMARA SADIR ENRIQUE 2014 1,200,000
01215027 GUERRA TORRES HENRY VICENTE 2015 6,500,000
01134140 GUERRA VERGAÑO JOHNNY 2015 4,500,000
01441876 GUERRERO & VARGAS ASOCIADOS LIMITADA 2015 6,000,000
00900218 GUERRERO ACERO OLGA LUCIA 2007 700,000
00900218 GUERRERO ACERO OLGA LUCIA 2008 700,000
00900218 GUERRERO ACERO OLGA LUCIA 2009 700,000
00900218 GUERRERO ACERO OLGA LUCIA 2010 700,000
00900218 GUERRERO ACERO OLGA LUCIA 2011 700,000
00900218 GUERRERO ACERO OLGA LUCIA 2012 700,000
00900218 GUERRERO ACERO OLGA LUCIA 2013 700,000
00900218 GUERRERO ACERO OLGA LUCIA 2014 700,000
00900218 GUERRERO ACERO OLGA LUCIA 2015 1,280,000
02470942 GUERRERO AGUIRRE AURA LILIA 2014 1,000,000
02139718 GUERRERO ALEX 2015 2,000,000
02422408 GUERRERO ALFONSO CINDY VIVIANA 2014 1,000,000
02497681 GUERRERO ALMEIDA WENDY VANESSA 2014 500,000
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02471014 GUERRERO ALVEAR OLIVEROS 2015 1,200,000
01336700 GUERRERO ANA ISABEL 2015 1,200,000
02484992 GUERRERO ANGGY YURLEYDY 2014 500,000
01600115 GUERRERO ARANDA MARTHA LORENA 2015 800,000
02416262 GUERRERO ARBELAEZ DANNY MAURICIO 2014 8,675,000
02433585 GUERRERO ARDILA HERNAN 2014 1,000,000
01670227 GUERRERO ARENAS VANESSA CECILIA 2015 21,426,000
02483174 GUERRERO ARIAS CRISTIAN FELIPE 2014 1,000,000
00472721 GUERRERO ARIZA LUIS BERCEL 2015 1,200,000
02265667 GUERRERO ARIZA MANUEL IGNACIO 2014 1,200,000
01772993 GUERRERO ARRIETA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02245282 GUERRERO AVILA EFREN 2015 1,200,000
02364593 GUERRERO BALDION WILLIAM OLIVER 2014 1,200,000
02107933 GUERRERO BARBON ENRIQUE 2014 1,000,000
02504893 GUERRERO BARRIGA CAMILO ALEJANDRO 2014 9,850,000
02454703 GUERRERO BARRIGA CESAR ALEJANDRO 2015 3,000,000
00922664 GUERRERO BELTRAN ANDREA 2015 3,800,000
02389631 GUERRERO BERNAL ELVIRA 2014 1,300,000
02319816 GUERRERO BERNAL FABIAN LEONARDO 2015 50,000
02422242 GUERRERO BLANCO LILIANA 2014 1,000,000
02481408 GUERRERO BOHORQUEZ MARIA CANDELARIA 2014 1,230,000
02515178 GUERRERO BORDA MARIA ANGELICA 2014 1,500,000
02433907 GUERRERO BUITRAGO DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02422808 GUERRERO CAMACHO JONATHAN ALEJANDRO 2014 1,232,000
02411475 GUERRERO CAMARGO LUIS JOSE 2014 1,200,000
01017827 GUERRERO CAMPOS CAROLINA 2012 1,200,000
01017827 GUERRERO CAMPOS CAROLINA 2013 1,220,000
01017827 GUERRERO CAMPOS CAROLINA 2014 1,200,000
02387179 GUERRERO CARDENAS DORA LIGIA 2015 5,500,000
01902814 GUERRERO CARDENAS EDILIA 2010 100,000
01902814 GUERRERO CARDENAS EDILIA 2011 100,000
01902814 GUERRERO CARDENAS EDILIA 2012 100,000
01902814 GUERRERO CARDENAS EDILIA 2013 100,000
01902814 GUERRERO CARDENAS EDILIA 2014 100,000
01902814 GUERRERO CARDENAS EDILIA 2015 1,280,000
02287663 GUERRERO CARDOZO MARIA FERNANDA 2014 100,000
02429120 GUERRERO CARMONA ANGELA MARIA 2014 6,700,000
02160463 GUERRERO CARO JOSE MESIAS 2014 1,230,000
01931648 GUERRERO CARRANZA FRANCISCO JAVIER 2015 5,000,000
02450478 GUERRERO CARRANZA LIZCETH LORENA 2015 1,500,000
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02467300 GUERRERO CARVAJAL JENNY VIVIANA 2014 1,200,000
02397573 GUERRERO CASALLAS NANCY CRISTINA 2015 1,000,000
02422136 GUERRERO CASAS BLANCA NELBER 2014 1,000,000
00816716 GUERRERO CASTELBLANCO AURA ALICIA 2015 1,000,000
02438609 GUERRERO CASTELBLANCO YEISON ORLANDO 2014 1,600,000
01872077 GUERRERO CASTELLANOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 22,272,916
02133375 GUERRERO CASTILLA INES LUCIA 2015 1,000,000
01522776 GUERRERO CASTILLO JAIME 2015 5,000,000
01819455 GUERRERO CASTRO ANA LEONOR 2015 1,000,000
01301302 GUERRERO CASTRO DIEGO ARTURO 2015 100,000
02511879 GUERRERO CASTRO ZULMA 2014 1,000,000
02506789 GUERRERO CATIVE OMMAR EDUARDO 2014 1,000,000
02481601 GUERRERO CERON HECTOR ARTURO 2014 1,000,000
02333459 GUERRERO CHACON JOHAN STEVEN 2014 1,179,000
02439607 GUERRERO CHAVARRO HECTOR ALBERTO 2014 10,000,000
00092222 GUERRERO COCK S.A.S 2015 1,775,516,000
02472545 GUERRERO COGOLLO JORGE ARMANDO 2014 1,200,000
02499221 GUERRERO CONTRERAS YODY BEATRIZ 2014 1,232,000
01170638 GUERRERO CORREDOR JOSE ORLANDO 2011 1,600,413,000
01170638 GUERRERO CORREDOR JOSE ORLANDO 2012 1,577,800,000
01170638 GUERRERO CORREDOR JOSE ORLANDO 2013 2,006,681,000
01170638 GUERRERO CORREDOR JOSE ORLANDO 2014 2,159,372,000
01170638 GUERRERO CORREDOR JOSE ORLANDO 2015 2,638,360,126
02487974 GUERRERO CUBIDES ANA MARIA 2014 10,000,000
01611383 GUERRERO DAZA MARIENLY ELIZABETH 2014 3,000,000
01611383 GUERRERO DAZA MARIENLY ELIZABETH 2015 3,000,000
02264272 GUERRERO DE AVILA MARIA AGRIPINA 2014 1,100,000
02264272 GUERRERO DE AVILA MARIA AGRIPINA 2015 1,288,000
00468125 GUERRERO DE CUADROS BERENICE 2015 5,000,000
02458174 GUERRERO DE FINO BLANCA ELVIRA 2014 1,200,000
02121579 GUERRERO DE GUTIERREZ MARIA DEL CARMEN 2015 900,000
02436955 GUERRERO DE HERRERA HILDA 2014 1,000,000
02180990 GUERRERO DE LA TORRE ALLAN MAURICIO 2015 24,485,516
02486536 GUERRERO DE LA TORRE JENNIFER 2015 1,000,000
00926814 GUERRERO DE NEIRA GLADYS 2015 1,200,000
02458346 GUERRERO DIAZ DIEGO NICOLAS 2014 1,000,000
00531073 GUERRERO DIAZ FAURICIANO 2015 10,500,000
01454859 GUERRERO DIAZ FRANCISCO 2011 500,000
01454859 GUERRERO DIAZ FRANCISCO 2012 500,000
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01454859 GUERRERO DIAZ FRANCISCO 2013 500,000
01454859 GUERRERO DIAZ FRANCISCO 2014 500,000
01454859 GUERRERO DIAZ FRANCISCO 2015 2,000,000
00635750 GUERRERO EDGAR ALBERTO 2015 22,500,000
00629662 GUERRERO ESCOBAR CARLOS JULIO 2015 2,016,945,672
02496633 GUERRERO ESPINOSA JULIO CESAR 2015 500,000
01762655 GUERRERO ESPITIA ADRIANA JUDITH 2015 15,000,000
02475159 GUERRERO ESPITIA JOSE REINALDO 2014 20,000,000
00611332 GUERRERO ESPITIA MERCEDES 2015 1,200,000
02357800 GUERRERO ESPITIA SEBASTIAN 2014 1,000,000
00723885 GUERRERO FONSECA CARLOS JULIO 2015 2,000,000
02228115 GUERRERO FORERO LUIS 2015 500,000
02499260 GUERRERO FORERO LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
01415293 GUERRERO FRANCO JAVIER 2015 5,000,000
00358574 GUERRERO FRANCO JUAN MANUEL 2015 7,349,490,385
02039795 GUERRERO FUENTES BIANEY 2015 2,400,000
02318205 GUERRERO FUQUEN GERARDO 2014 1,000,000
02426797 GUERRERO GALVAN JOSE LUIS 2014 800,000
02374273 GUERRERO GALVAN ROSA MARIA 2014 800,000
02478979 GUERRERO GAMBOA MARIELCE 2014 1,030,000
01381959 GUERRERO GARCIA SANDRA MILENA 2015 2,475,000
02400188 GUERRERO GARCIA YULY ALEIDA 2014 4,000,000
02148339 GUERRERO GARCIA-HERREROS RICARDO 2013 250,000
02521878 GUERRERO GARZON AZURY 2015 1,288,000
02440793 GUERRERO GOMEZ FRANKY 2014 1,000,000
02238275 GUERRERO GOMEZ GONZALO 2015 1,288,000
02005211 GUERRERO GONZALEZ ASTRID LILIANA 2015 85,411,691
00927451 GUERRERO GONZALEZ CARMEN LUCIA 2015 20,000,000
01734765 GUERRERO GONZALEZ DARIO ALEJANDRO 2015 75,536,549
00809442 GUERRERO GONZALEZ HENRY 2015 600,000
01552512 GUERRERO GONZALEZ JORGE ALBERTO 2015 2,100,000
02043802 GUERRERO GONZALEZ JUAN DE LA CRUZ 2015 6,000,000
02435567 GUERRERO GONZALEZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02231711 GUERRERO GUAMAN LUIS EBRANDO 2013 1,288,700
02231711 GUERRERO GUAMAN LUIS EBRANDO 2014 1,288,700
02231711 GUERRERO GUAMAN LUIS EBRANDO 2015 1,288,700
02381635 GUERRERO GUAQUETA ROSALBA 2014 600,000
02164776 GUERRERO GUERRERO ADOLFO 2014 1,100,000
02449144 GUERRERO GUERRERO ANA ISABEL 2014 100,000
02014120 GUERRERO GUERRERO ANA JOSEFA 2015 2,200,000
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00988369 GUERRERO GUERRERO BETSABETH 2015 4,000,000
01356327 GUERRERO GUERRERO DORA 2015 2,600,000
01446956 GUERRERO GUERRERO ELIZABETH 2015 2,000,000
02212987 GUERRERO GUERRERO EUTIMIO 2013 1,000,000
02212987 GUERRERO GUERRERO EUTIMIO 2014 1,000,000
02212987 GUERRERO GUERRERO EUTIMIO 2015 1,000,000
00660657 GUERRERO GUERRERO JOSE CONCEPCION 2014 2,200,000
00660657 GUERRERO GUERRERO JOSE CONCEPCION 2015 2,300,000
01182446 GUERRERO GUERRERO RAQUEL 2015 10,000,000
00787141 GUERRERO GUILLEN CARLOS FERNANDO 2015 65,485,000
01647567 GUERRERO GUTIERREZ GUSTAVO 2015 1,000,000
01052534 GUERRERO GUTIERREZ JOSE HERNANDO 2005 500,000
01052534 GUERRERO GUTIERREZ JOSE HERNANDO 2006 500,000
01052534 GUERRERO GUTIERREZ JOSE HERNANDO 2007 500,000
01052534 GUERRERO GUTIERREZ JOSE HERNANDO 2008 500,000
01052534 GUERRERO GUTIERREZ JOSE HERNANDO 2009 500,000
01052534 GUERRERO GUTIERREZ JOSE HERNANDO 2010 500,000
01052534 GUERRERO GUTIERREZ JOSE HERNANDO 2011 500,000
01052534 GUERRERO GUTIERREZ JOSE HERNANDO 2012 500,000
01052534 GUERRERO GUTIERREZ JOSE HERNANDO 2013 500,000
01052534 GUERRERO GUTIERREZ JOSE HERNANDO 2014 500,000
01052534 GUERRERO GUTIERREZ JOSE HERNANDO 2015 500,000
02462153 GUERRERO GUTIERREZ ZORAIDA 2015 1,000,000
02453269 GUERRERO HENAO DANIEL YESID 2014 1,750,000
02504170 GUERRERO HERNANDEZ CIRO 2014 1,000,000
01727889 GUERRERO HERNANDEZ YASMIN EDITH 2015 4,500,000
02416152 GUERRERO HERRERA FABIAN ESTEVAN 2015 5,000,000
02284405 GUERRERO HERRERA FABIAN ROSENDO 2015 1,000,000
02039639 GUERRERO HERRERA JENNY SOFIA 2015 1,900,000
02441525 GUERRERO HERRERA OMAR FELIPE 2014 5,000,000
02462278 GUERRERO HUERTAS RODRIGO 2014 1,000,000
00808330 GUERRERO JAIRO 2004 1,200,000
00808330 GUERRERO JAIRO 2005 1,200,000
00808330 GUERRERO JAIRO 2006 1,200,000
00808330 GUERRERO JAIRO 2007 1,200,000
00808330 GUERRERO JAIRO 2008 1,200,000
00808330 GUERRERO JAIRO 2009 1,200,000
00808330 GUERRERO JAIRO 2010 1,200,000
00808330 GUERRERO JAIRO 2011 1,200,000
00808330 GUERRERO JAIRO 2012 1,200,000
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00808330 GUERRERO JAIRO 2013 1,200,000
00808330 GUERRERO JAIRO 2014 1,200,000
00808330 GUERRERO JAIRO 2015 1,200,000
01449237 GUERRERO JIMENEZ ANA SMITH 2015 3,700,000
02492232 GUERRERO JUAN CARLOS 2014 1,232,000
02301182 GUERRERO JULIO RONALD RAMON 2015 5,000,000
01946751 GUERRERO LAGOS LUIS ALFREDO 2013 1,000,000
01946751 GUERRERO LAGOS LUIS ALFREDO 2014 1,100,000
01946751 GUERRERO LAGOS LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02526063 GUERRERO LANCHEROS MARTHA ELENA 2015 500,000
01082896 GUERRERO LASPRILLA PEDRO PABLO 2015 11,500,000
02515757 GUERRERO LEAL ADRIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02464075 GUERRERO LEMOS LUIS EDUARDO 2014 1,400,000
02455804 GUERRERO LEON JESUS ENRIQUE 2015 10,000,000
02282527 GUERRERO LEON NUBIA YANETH 2015 1,654,000
01684892 GUERRERO LEON YUDY ROCIO 2015 15,000,000
02465075 GUERRERO LIZARAZO JONATHAN 2014 1,000,000
01725652 GUERRERO LOPEZ ISBELTH 2012 1,000,000
01725652 GUERRERO LOPEZ ISBELTH 2013 1,000,000
01725652 GUERRERO LOPEZ ISBELTH 2014 1,000,000
01725652 GUERRERO LOPEZ ISBELTH 2015 33,000,000
02523103 GUERRERO LUNA JORGE ENRIQUE 2014 800,000
01698473 GUERRERO MALAGON MIGUEL ANTONIO 2015 1,500,000
00417709 GUERRERO MANOSALVA BETTY 2015 325,319,000
02526566 GUERRERO MARIA YANETH 2014 400,000
01132103 GUERRERO MARTIN SAULO FERMIN 2012 600,000
01132103 GUERRERO MARTIN SAULO FERMIN 2013 600,000
01132103 GUERRERO MARTIN SAULO FERMIN 2014 600,000
01132103 GUERRERO MARTIN SAULO FERMIN 2015 1,288,000
02448339 GUERRERO MARTINEZ ALBA RITA 2014 200,000
00721347 GUERRERO MARTINEZ ROSA ELENA 2014 1,000,000
00721347 GUERRERO MARTINEZ ROSA ELENA 2015 1,000,000
02154234 GUERRERO MEDINA DIANA LIZBETD 2015 5,000,000
02475182 GUERRERO MEDINA FREDI WILSON 2015 500,000
02436091 GUERRERO MEJIA LILIANA 2014 800,000
02490850 GUERRERO MENDEZ MARLEN 2014 1,200,000
02452693 GUERRERO MESA ADRIANA MARCELA 2014 8,000,000
02493955 GUERRERO MEZA VICTOR ALFONSO 2014 1,200,000
02465671 GUERRERO MINORTA LUDYD 2015 7,500,000
02285093 GUERRERO MONROY MAURICIO 2014 1,000,000
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02154303 GUERRERO MONSALVE MICHAEL YESID 2015 1,500,000
00118988 GUERRERO MONTENEGRO ADOLFO 2015 4,163,911,393
01249632 GUERRERO MONTOYA HUGO 2015 10,000,000
02483160 GUERRERO MORA JESSICA PATRICIA 2014 200,000
01504615 GUERRERO MORALES MARIA RUTH 2015 775,000
01190819 GUERRERO MORALES OSCAR MAURICIO 2015 5,300,000
02417264 GUERRERO MORENO FERNANDO 2014 1,000,000
02399173 GUERRERO MORENO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02190726 GUERRERO MORENO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02422068 GUERRERO MORENO ZAIDE 2014 700,000
02420654 GUERRERO MORERA MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
02368970 GUERRERO MOTORS S A S 2015 100,000,000
02279127 GUERRERO MUNEVAR OSCAR RICARDO 2015 1,000,000
02434127 GUERRERO MUÑOZ GUILLERMO ALBERTO 2014 1,200,000
02407263 GUERRERO MUÑOZ JULIO CESAR 2014 1,600,000
02180908 GUERRERO MURCIA CARLOS JULIO 2014 500,000
02180908 GUERRERO MURCIA CARLOS JULIO 2015 500,000
02515230 GUERRERO MURCIA JOSE STEVEN 2014 1,000,000
02490215 GUERRERO MURCIA JUAN DAVID 2014 800,000
02473391 GUERRERO MURCIA LEIDY 2014 1,000,000
01029600 GUERRERO MURCIA NORVEY ENRIQUE 2015 1,300,000
02371212 GUERRERO NURIS UBALDINA 2014 30,000
02371212 GUERRERO NURIS UBALDINA 2015 30,000
01961139 GUERRERO OCHOA NELSON HENRY 2015 1,030,000
02433404 GUERRERO OCHOA SEGUNDO CRISTOBAL 2015 300,000
02000490 GUERRERO OREJUELA DEISSY YOVANNA 2013 100,000
02000490 GUERRERO OREJUELA DEISSY YOVANNA 2014 100,000
02000490 GUERRERO OREJUELA DEISSY YOVANNA 2015 100,000
02434974 GUERRERO OROZCO LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
02521932 GUERRERO ORTIZ JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02073644 GUERRERO ORTIZ LUIS MANUEL 2014 6,700,000
02516513 GUERRERO OSMA ADRIANA 2014 1,000,000
02526144 GUERRERO OTAVO BELLANIRA 2014 1,000,000
01460602 GUERRERO OVIEDO GILBER 2015 42,795,000
02115827 GUERRERO PACHECO SONIA 2015 5,300,000
02421410 GUERRERO PADILLA ROSARIO MILENA 2014 1,000,000
02445153 GUERRERO PALACIO OSCAR ANTONIO 2014 6,000,000
01086004 GUERRERO PARRA ELVIRA CONSTANZA 2014 500,000
01086004 GUERRERO PARRA ELVIRA CONSTANZA 2015 500,000
00448541 GUERRERO PARRA PEDRO JOSE 2015 2,500,000
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02429973 GUERRERO PARRA YULI PAOLA 2015 1,000,000
02170545 GUERRERO PATIÑO JENNY JHOANA 2014 1,000,000
02181853 GUERRERO PEÑA LUIS NOLBERTO 2015 1,200,000
00120413 GUERRERO PEÑA MARCELINO 2014 20,400,209
02443743 GUERRERO PEÑUELA ANA MILENA 2014 200,000
02490373 GUERRERO PINEDA MARCO ALEXANDER 2014 1,500,000
02486991 GUERRERO PINZON HECTOR MIGUEL 2014 10,000,000
01601650 GUERRERO PINZON JOSE ANGEL 2012 60,000
01601650 GUERRERO PINZON JOSE ANGEL 2013 60,000
01601650 GUERRERO PINZON JOSE ANGEL 2014 60,000
01601650 GUERRERO PINZON JOSE ANGEL 2015 1,300,000
00942893 GUERRERO PINZON NELLY ESPERANZA 2015 500,000
02217111 GUERRERO PIÑEROS CIRO ALEJANDRO 2015 1,250,000
02127447 GUERRERO PIÑEROS NELSON ARMANDO 2015 1,250,000
02471295 GUERRERO PIZA LUZ MERY 2014 600,000
01497525 GUERRERO PIZZA EDGAR DAVID 2012 700,000
01497525 GUERRERO PIZZA EDGAR DAVID 2013 700,000
01497525 GUERRERO PIZZA EDGAR DAVID 2014 700,000
01497525 GUERRERO PIZZA EDGAR DAVID 2015 700,000
02368990 GUERRERO POMPEY INGRIDT KATHERIN 2014 1,000,000
02408893 GUERRERO PORRAS SEGUNDO ALBENIO 2014 1,000,000
02383566 GUERRERO POVEDA INGRID GINNETTE 2015 2,000,000
02511810 GUERRERO PULIDO DANIEL FELIPE 2014 2,000,000
00546987 GUERRERO PULIDO LUIS FELIPE 2015 3,000,000
02483882 GUERRERO QUIROGA JORDY RAFAEL 2014 900,000
02401449 GUERRERO QUIROZ AGUSTIN 2014 800,000
02508014 GUERRERO QUIROZ JONATHAN CHRISTIAN 2014 600,000
02472538 GUERRERO RAMIREZ HENRY 2014 1,300,000
02444186 GUERRERO RAMIREZ OMAIRA 2014 1,000,000
02411477 GUERRERO RAMIREZ SANDRA YANETH 2014 2,000,000
02492913 GUERRERO RAMOS MAXIMINO 2014 1,000,000
02002089 GUERRERO RANGEL WILMER JOSE 2015 3,000,000
01562069 GUERRERO RAUL EDUARDO 2015 2,000,000
02391402 GUERRERO REINA ELIZABETH 2015 1,000,000
02524300 GUERRERO RINCON BLAS EMILIANO 2014 3,000,000
02455643 GUERRERO RINCON LUIS ALIRIO 2014 5,000,000
02082093 GUERRERO RIPPE IVETH YAMILE 2015 7,000,000
01929665 GUERRERO RIVERA AMINTA 2015 1,000,000
02496881 GUERRERO ROA SERGIO HERNANDO 2015 3,000,000
02411154 GUERRERO ROBAYO MARIA HERMENCIA 2014 1,200,000
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02421606 GUERRERO RODRIGUEZ ANDREA DEL PILAR 2015 1,000,000
02431561 GUERRERO RODRIGUEZ ANDRES MAURICIO 2014 1,200,000
02393706 GUERRERO RODRIGUEZ EDGAR 2015 1,280,000
00387729 GUERRERO RODRIGUEZ FABIO 2015 6,572,030,725
02484328 GUERRERO RODRIGUEZ FREDY ANDRES 2014 6,000,000
02514274 GUERRERO RODRIGUEZ JESUS DANILO 2014 1,230,000
01911475 GUERRERO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 2,340,000
01332933 GUERRERO RODRIGUEZ JUAN HERNANDO 2009 500,000
01332933 GUERRERO RODRIGUEZ JUAN HERNANDO 2010 500,000
01332933 GUERRERO RODRIGUEZ JUAN HERNANDO 2011 500,000
01332933 GUERRERO RODRIGUEZ JUAN HERNANDO 2012 500,000
01332933 GUERRERO RODRIGUEZ JUAN HERNANDO 2013 500,000
01332933 GUERRERO RODRIGUEZ JUAN HERNANDO 2014 500,000
01332933 GUERRERO RODRIGUEZ JUAN HERNANDO 2015 500,000
02473451 GUERRERO RODRIGUEZ LUZ DARY 2014 8,000,000
02486190 GUERRERO RODRIGUEZ SAIDA VIVIANA 2014 2,000,000
02501873 GUERRERO RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02475414 GUERRERO RODRIGUEZ VICTOR JULIO 2014 50,000
01887767 GUERRERO RODRIGUEZ WILLIAM 2015 6,000,000
02422549 GUERRERO RODRIGUEZ WILLIAM ERNESTO 2015 10,000,000
02446126 GUERRERO ROJAS DAGOBERTO 2014 300,000
02401974 GUERRERO ROJAS EUCLIDES 2014 1,000,000
02490693 GUERRERO ROJAS JAIRO LAUREANO 2015 500,000
02485407 GUERRERO ROMERO DIANA MERCEDES 2014 1,200,000
02404719 GUERRERO ROMERO NITO MANUEL 2014 1,000,000
02477665 GUERRERO ROZO ELIZABETH TATIANA 2014 1,500,000
00375591 GUERRERO ROZO FAUSTINO HILCIAS 2015 638,500,000
01653970 GUERRERO RUEDA FROILAN 2015 40,000,000
02432792 GUERRERO RUGE JORGE ORLANDO 2014 12,000,000
01466404 GUERRERO SAAVEDRA ELKIN YAMID 2015 14,296,000
01423092 GUERRERO SAAVEDRA JAIME 2015 33,411,000
02467099 GUERRERO SAIZ WILLIAM ORLANDO 2014 3,600,000
02483903 GUERRERO SALAZAR HEBERT ALBERTO 2014 1,200,000
02458223 GUERRERO SALCEDO GLADYS 2014 6,000,000
01065638 GUERRERO SANCHEZ JAIME ENRIQUE 2015 1,000,000
02437104 GUERRERO SANCHEZ VIVIANA 2014 1,000,000
02401188 GUERRERO SANTOYO JOHANNA ANDREA 2014 1,200,000
02416346 GUERRERO SASTOQUE JUDY ANDREA 2015 1,000,000
02521235 GUERRERO SILVA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02486494 GUERRERO SOLARTE MARINELA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
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02059736 GUERRERO SUAREZ WILLIAM GUSTAVO 2012 300,000
02059736 GUERRERO SUAREZ WILLIAM GUSTAVO 2013 300,000
02059736 GUERRERO SUAREZ WILLIAM GUSTAVO 2014 300,000
02059736 GUERRERO SUAREZ WILLIAM GUSTAVO 2015 1,000,000
02397703 GUERRERO TARAPUES CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02277173 GUERRERO TORRADO ROCELIA 2015 1,050,000
02479504 GUERRERO TORRES CLARA YANETH 2014 1,100,000
01526761 GUERRERO TORRES DAISY ANDREA 2015 900,000
02451504 GUERRERO TORRES JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02454381 GUERRERO TORRES MARTHA CECILIA 2014 100,000
00656771 GUERRERO TRANSPORTADORES CARGA LTDA 2015 1,000,000
02071484 GUERRERO TRIANA AIDA 2015 1,000,000
02370456 GUERRERO TRUJILLO JOSE ROBINSON 2014 1,000,000
02412587 GUERRERO URIAN ANDRY 2014 1,000,000
02448539 GUERRERO VALBUENA ANA BEATRIZ 2014 100,000
02402002 GUERRERO VALBUENA OLGA LIZETH 2014 3,000,000
01556856 GUERRERO VARGAS GUSTAVO 2015 650,000
02467363 GUERRERO VARGAS IVAN YASIM 2014 11,500,000
01139562 GUERRERO VARGAS MARIA BERTILDA 2015 2,098,226,756
02496059 GUERRERO VARGAS YESSENIA 2014 1,000,000
00730243 GUERRERO VARON JORGE CELIMO 2014 1,200,000
00730243 GUERRERO VARON JORGE CELIMO 2015 1,200,000
02435759 GUERRERO VERA YENNY ESPERANZA 2014 5,000,000
02449008 GUERRERO VICTOR ORLANDO 2014 3,800,000
02523409 GUERRERO VILLARRAGA EDSON JOSEPH 2015 1,000,000
02462700 GUERRERO VILLAVIL FABIAN RODULFO 2014 1,000,000
02484279 GUERRERO ZAMBRANO SANDRA YAMILE 2015 1,280,000
02470039 GUERREROS ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
02197705 GUERREROS REPUESTOS S A S 2015 15,400,000
02317644 GUERRON MORALES OMAIRA PATRICIA 2015 1,100,000
02431567 GUERTEC SAS 2014 10,000,000
01858841 GUES INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA 2015 37,161,274
02476619 GUESS CALLE 82 AT 2015 268,133,099
01369489 GUETE ARCILA INGRID ANDREA 2006 500,000
01369489 GUETE ARCILA INGRID ANDREA 2007 500,000
01369489 GUETE ARCILA INGRID ANDREA 2008 500,000
01369489 GUETE ARCILA INGRID ANDREA 2009 500,000
01369489 GUETE ARCILA INGRID ANDREA 2010 500,000
01369489 GUETE ARCILA INGRID ANDREA 2011 500,000
01369489 GUETE ARCILA INGRID ANDREA 2012 1,000,000
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01369489 GUETE ARCILA INGRID ANDREA 2013 1,000,000
01369489 GUETE ARCILA INGRID ANDREA 2014 1,000,000
01369489 GUETE ARCILA INGRID ANDREA 2015 1,000,000
01200224 GUETTE AHUMADA BENILDA ESTHER 2015 1,000,000
02102780 GUETTE MAJUL LUIS CARLOS 2014 5,000,000
02458280 GUETTE VANEGAS DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02472917 GUEVARA AGUILAR JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02461052 GUEVARA AGUILERA DEISY LIZBETH 2014 1,000,000
02288645 GUEVARA ALBA LUCIA 2014 1,230,000
02420208 GUEVARA ALFONSO URIEL 2015 1,000,000
01783657 GUEVARA ALVAREZ INGENIEROS LTDA 2015 560,612,009
02502705 GUEVARA AMORTEGUI ISMAEL 2014 1,000,000
02438767 GUEVARA ANTONIO JOSE ALEJANDRO 2014 2,500,000
02415773 GUEVARA ARDILA BIBIANA 2014 1,200,000
02459128 GUEVARA AREVALO OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
02521826 GUEVARA ARRIETA JAINER ALBERTO 2014 1,400,000
02520059 GUEVARA AVELLANEDA JOHN WILMAR 2014 1,000,000
02449784 GUEVARA AYALA AMPARO 2015 200,000
02463096 GUEVARA BAQUERO AURELIO 2014 450,000
00317619 GUEVARA BAQUERO CIA LTDA 2015 558,270,824
02350733 GUEVARA BARRERA LUZ ANGELA 2014 5,000,000
02350733 GUEVARA BARRERA LUZ ANGELA 2015 5,000,000
01902684 GUEVARA BAUTISTA JORGE ARMANDO 2015 9,000,000
02518738 GUEVARA BENAVIDES ERASMO FRANCISCO 2014 4,000,000
02382207 GUEVARA BERMUDEZ EDISSON ANDRES 2014 1,000,000
02481662 GUEVARA BERNAL JOSE RICARDO 2014 6,000,000
02286777 GUEVARA BETANCOURT LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02296728 GUEVARA BORRAS FABIO ERNESTO 2014 31,000,000
02477241 GUEVARA CAMPOS ERIKA ROCIO 2014 500,000
02484502 GUEVARA CARDONA GUILLERMO 2014 1,200,000
02411966 GUEVARA CARO ANA DELINA 2015 1,200,000
01101773 GUEVARA CARO CARLOS ALBERTO 2015 2,016,931,000
02479674 GUEVARA CASTILLO JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
02423535 GUEVARA CASTRO MARCELA ESTHER 2015 3,000,000
01581447 GUEVARA CASTRO VICTOR MANUEL 2015 3,221,000
00632260 GUEVARA CELIS URSULA 2015 3,000,000
01543765 GUEVARA CHAPARRO NELSON 2015 2,000,000
02441058 GUEVARA CORRALES ROSA MARGARITA 2014 1,000,000
01850370 GUEVARA CORTES HECTOR DANIEL 2013 1,000,000
01850370 GUEVARA CORTES HECTOR DANIEL 2014 1,000,000
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01850370 GUEVARA CORTES HECTOR DANIEL 2015 1,200,000
01304967 GUEVARA CUADRADO CARLOS HUMBERTO 2015 9,845,000
02286243 GUEVARA DE BUITRAGO MATILDE INES 2014 1,000,000
00896424 GUEVARA DE DIAZ MARIA 2015 171,677,300
02349734 GUEVARA DE GONZALEZ ALICIA 2014 1,000,000
02349734 GUEVARA DE GONZALEZ ALICIA 2015 1,000,000
02034912 GUEVARA DE TORRES AURA NANCY 2015 1,000,000
00852895 GUEVARA DELGADO LUZ ENID 2015 11,590,000
02518966 GUEVARA DURAN ANDRES MAURICIO 2014 8,000,000
02178266 GUEVARA ECHEVERRY YAMILETH 2014 1,232,000
02494584 GUEVARA ERIKA 2015 500,000
02403908 GUEVARA FLOREZ LUZ NIDIA 2014 1,200,000
02296396 GUEVARA FONTECHA GUIOVANNI 2014 2,000,000
00131194 GUEVARA FORERO JORGE HEBERTO 2012 1,000,000
00131194 GUEVARA FORERO JORGE HEBERTO 2013 1,000,000
00131194 GUEVARA FORERO JORGE HEBERTO 2014 1,000,000
00131194 GUEVARA FORERO JORGE HEBERTO 2015 1,200,000
02519983 GUEVARA GALEANO GENARO ANDRES 2015 1,800,000
02477105 GUEVARA GAMEZ ELIECER 2014 1,000,000
02470246 GUEVARA GARAVITO GLENIS GISELA 2014 18,000,000
00946443 GUEVARA GARCIA ARIZA & ASOCIADOS
CONTADORES PUBLICOS S A
2015 5,000,000
02498764 GUEVARA GONZALES HUMBERTO 2015 100,000
00712182 GUEVARA GONZALEZ JAIRO ALEXANDER 2012 5,000,000
00712182 GUEVARA GONZALEZ JAIRO ALEXANDER 2013 5,000,000
00712182 GUEVARA GONZALEZ JAIRO ALEXANDER 2014 5,000,000
00712182 GUEVARA GONZALEZ JAIRO ALEXANDER 2015 5,000,000
00791223 GUEVARA GONZALEZ LUZ MARINA 2015 2,449,338,761
02449199 GUEVARA GONZALEZ YENSY 2014 100,000
01693791 GUEVARA GUEVARA ADRIANA JACKELINE 2014 1,000,000
01693791 GUEVARA GUEVARA ADRIANA JACKELINE 2015 1,000,000
02502515 GUEVARA GUEVARA CARLOS ARTURO 2014 500,000
02502647 GUEVARA GUEVARA SACRAMENTO 2015 570,000
02485996 GUEVARA GUTIERREZ JOSE ARIEL 2014 1,200,000
02389062 GUEVARA GUTIERREZ MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02486015 GUEVARA GUTIERREZ| VICTOR ALONSO 2014 1,200,000
02504684 GUEVARA HERNANDEZ EDELMIRA 2014 500,000
02364151 GUEVARA HUMBERTO 2014 1,100,000
02134894 GUEVARA IQUINAS DORA LID 2015 1,000,000
02401231 GUEVARA LEON LEIDY YINETH 2014 1,000,000
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02279202 GUEVARA LEON PEDRO ALFONSO 2015 5,000,000
02455449 GUEVARA LIGIA AURORA 2014 1,200,000
02364922 GUEVARA LOPEZ ANGELA MARCELA 2015 800,000
02509242 GUEVARA MARIA MILSEN 2014 1,000,000
02449539 GUEVARA MARTINEZ MAYERLY OFIR 2014 800,000
01172058 GUEVARA MOLINA JHON FREDY 2015 1,100,000
02409829 GUEVARA MOLINA LILIANA ASTRITH 2014 115,000,000
02472319 GUEVARA MUR BELISARIO 2014 1,230,000
02298623 GUEVARA NAVAS MARIO 2015 1,288,000
02435661 GUEVARA OCTAVIANO 2014 800,000
02412838 GUEVARA OLIVA KELLY JOHANNA 2014 1,230,000
02483772 GUEVARA OÑATE MYRIAM YAZMIN 2014 1,000,000
02445402 GUEVARA ORDUÑA JOSE NELSON 2014 500,000
02475675 GUEVARA ORTEGON YULY ANDREA 2014 2,400,000
02478992 GUEVARA OTALORA JORGE ENRIQUE 2014 8,000,000
02520524 GUEVARA OYUELA CINDY VANESSA 2014 1,200,000
02481172 GUEVARA PABLO ANTONIO 2014 1,000,000
02297684 GUEVARA PACHON EMILSE 2014 1,200,000
02299823 GUEVARA PAEZ ARIEL FERNANDO 2015 2,500,000
01311333 GUEVARA PARDO JOSE VICENTE 2015 3,500,000
01829951 GUEVARA PARRADO GERMAN ORLANDO 2015 1,200,000
02220697 GUEVARA PATIÑO NICOLAS 2015 1,500,000
02433178 GUEVARA PEÑA ALEXIS 2014 2,000,000
02244868 GUEVARA PINZON GILBERTO 2014 1,000,000
02443998 GUEVARA RAMIREZ ANCIZAR 2015 500,000
01726581 GUEVARA RENDON LUIS EDUARDO 2015 1,580,000
02515688 GUEVARA RINCON ALONSO 2014 1,500,000
02113537 GUEVARA RIVAS NEYLA 2015 500,000
02452134 GUEVARA RIVERA ARMANDO JOSE 2014 7,000,000
02522358 GUEVARA RODRIGUEZ HECTOR MARIO 2014 1,200,000
01598081 GUEVARA RODRIGUEZ JAIME DARIO 2010 500,000
01598081 GUEVARA RODRIGUEZ JAIME DARIO 2011 500,000
01598081 GUEVARA RODRIGUEZ JAIME DARIO 2012 500,000
01598081 GUEVARA RODRIGUEZ JAIME DARIO 2013 500,000
01598081 GUEVARA RODRIGUEZ JAIME DARIO 2014 500,000
01598081 GUEVARA RODRIGUEZ JAIME DARIO 2015 6,000,000
02510448 GUEVARA RODRIGUEZ JORGE 2014 1,000,000
02475438 GUEVARA RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01730278 GUEVARA RODRIGUEZ RUBY JAZMIN 2015 16,700,000
02332978 GUEVARA ROJAS CATALINA 2015 7,000,000
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02243611 GUEVARA ROJAS MARIA LUISA 2014 1,000,000
02446068 GUEVARA ROJAS SAIDY YORLENY 2014 1,000,000
00585917 GUEVARA ROMERO RUBI 2015 11,609,000
01272226 GUEVARA RUIZ GERMAN ALFONSO 2015 5,000,000
01562754 GUEVARA RUIZ OSCAR RUBEN 2015 5,000,000
01408536 GUEVARA SALGADO ANDREA DEL PILAR 2014 7,200,000
01408536 GUEVARA SALGADO ANDREA DEL PILAR 2015 9,000,000
02519113 GUEVARA SANTIAGO ANA JUDITH 2014 500,000
02370978 GUEVARA SEGURA YURY NATALIA 2014 300,000
02370978 GUEVARA SEGURA YURY NATALIA 2015 300,000
02509031 GUEVARA SOTO NUBIA CAROLINA 2015 10,000,000
01361911 GUEVARA SUAREZ JOSE WALDO 2015 1,200,000
02244265 GUEVARA TELLEZ CHRISTIAN DANILO 2014 1,000,000
02386369 GUEVARA TORRECILLAS DIEGO OMAR 2015 5,000,000
02389712 GUEVARA TORRES CRISTIAN 2015 1,000,000
01848329 GUEVARA VALBUENA CARLOS CAMILO 2014 200,000,000
01848329 GUEVARA VALBUENA CARLOS CAMILO 2015 100,000,000
02464109 GUEVARA VANEGAS YULI MARCELA 2015 1,600,000
02521307 GUEVARA VARELA DANIEL 2014 500,000
02484045 GUEVARA VARILA ROSA LILIA 2015 1,232,000
02510247 GUEVARA VILLALBA ADRIAN ALFONSO 2014 1,200,000
01975145 GUEVARA Y RENDON S EN C 2015 18,793,044
02484965 GUEVERA BAHAMON EDWIN ANDRES 2014 2,000,000
02375322 GUEZGUAN LAVADO YANETH 2014 100,000
01902834 GUIA DIGITAL EDITORIAL EDUCATIVA SAS 2015 56,000,000
01737270 GUIA PC E U 2015 25,284,000
02482126 GUIA PUBLICIDAD & LOCATIVAS S A S 2014 20,000,000
01706625 GUIALOGISTICA OPERADOR LOGISTICO LTDA 2015 199,183,325
00510023 GUIANZA SALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 16,978,853
01780516 GUIAR GRUPO DE INVERSIONES EN
ARQUITECTURA S.A.S
2015 4,258,502,300
00329837 GUIAS TURISTICAS COSMOS LIMITADA
COSMOGUIAS LTDA
2015 22,107,419
01015520 GUIATRANSPORTES LIMITADA 2015 1,613,316,541
00985092 GUIDELMAN NAVARRO GIOVANNI 2015 4,000,000
02476680 GUIDEWAY SOLUTIONS S A S 2015 20,000,000
01967129 GUIDO BIANCO 2015 366,224,000
01895317 GUIDO BIANCO LTDA 2015 915,560,000
01967128 GUIDO BIANCO LTDA 2015 274,668,000
01967125 GUIDO BIANCO LTDA 2015 274,668,000
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01425610 GUIDORGAS PROFESIONAL INGENIEROS
ARQUITECTOS
2015 1,000,000
00729515 GUIJO GOMEZ WILLIAN ALFREDO 2013 200,000
00729515 GUIJO GOMEZ WILLIAN ALFREDO 2014 200,000
00729515 GUIJO GOMEZ WILLIAN ALFREDO 2015 200,000
01749859 GUILLEN & GUILLEN ABOGADOS SAS 2015 1,047,073,972
01630231 GUILLEN ASOCIADOS E U 2015 1,068,650,726
02511642 GUILLEN CASTILLO JOSE ALIRIO 2014 2,000,000
00765090 GUILLEN GARZON LUZ MERY 2015 775,236,000
02517962 GUILLEN GONZALEZ JOSE ALBERTO 2014 1,200,000
02404149 GUILLEN MARTINEZ LEONOR 2014 1,500,000
02317245 GUILLEN OSPINO MARILUZ 2014 2,358,000
00897653 GUILLEN PINTO EDWARD PAUL 2012 9,451,864
00897653 GUILLEN PINTO EDWARD PAUL 2013 7,809,975
00897653 GUILLEN PINTO EDWARD PAUL 2014 9,171,753
00897653 GUILLEN PINTO EDWARD PAUL 2015 7,450,000
02521527 GUILLEN PINZON FALLON MARIANA 2014 15,000,000
02518251 GUILLEN RIVAS MARLEN VIVIANA 2014 5,000,000
02509885 GUILLEN RODRIGUEZ LUZ DARY 2014 1,200,000
01950501 GUILLERMO  PULIDO BUITRAGO 2015 5,171,490,486
00533540 GUILLERMO ACOSTA SAS 2015 1,129,006,661
00943447 GUILLERMO CARDONA OSSA Y CIA S EN C 2015 1,000,000
02140203 GUILLERMO CUARTAS DESARROLLO
EMPRESARIAL SAS
2014 12,000,000
00251383 GUILLERMO DELGADO S A S 2015 2,122,296,775
00291666 GUILLERMO GARCIA RAMIREZ E HIJOS Y CIA
S.C.S.
2015 1,181,649,401
00009862 GUILLERMO GONZALEZ ZULETA Y CIA LTDA. 2015 460,587,060
02236993 GUILLERMO LOPEZ RUBIO S A S 2015 28,550,000
00399732 GUILLERMO QUIÑONES Y CIA LTDA 2015 438,483,785
02285480 GUILOMBO ANDRADE JHON JANER 2015 2,000,000
02467929 GUILOMBO ESPAÑA YURENY MARCELA 2014 1,000,000
02426510 GUILOMBO GARZON LUZ MERY 2014 4,000,000
02430969 GUILOMBO LONDOÑO YEISSON ANDRES 2014 1,000,000
02390331 GUILOMBO ORTIZ ALEXANDER 2014 800,000
02441694 GUILOMBO SANCHEZ FRANCY LORENA 2014 200,000
02473801 GUIO  ARISTIDES 2014 600,000
02529226 GUIO CAICEDO ERBIN CAMILO 2014 7,000,000
01744800 GUIO CAMARGO MARIA CRISTINA 2015 2,050,000
01752625 GUIO CAMAYO JHON ALEJANDRO 2015 1,250,000
02520017 GUIO CASTIBLANCO MARY DILIA 2015 1,000,000
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01680089 GUIO CHAPARRO PEDRO ELIAS 2015 1,150,000
01820215 GUIO DESIGN STUDIO S A S 2015 337,273,000
02415049 GUIO DIAZ MARCO ANIBAL 2015 20,000,000
01557436 GUIO EQUIPOS Y SERVICIOS LTDA 2015 768,495,046
01764628 GUIO FASHION 2015 900,000
02454171 GUIO FORERO CAMILO ANDRES 2014 3,000,000
02423687 GUIO FRANCY LILIANA 2015 20,000,000
02304506 GUIO HUERTAS JOSE NEMECIO 2015 1,200,000
02453117 GUIO JAUREGUI VIVIANA ANDREA 2014 1,000,000
02423673 GUIO JIMENEZ ANA SILVIA 2014 1,000,000
01213999 GUIO JIMENEZ OLIVERIO 2015 1,200,000
02376671 GUIO LOPEZ CAROLINA FERNANDA 2015 1,000,000
02155651 GUIO LOPEZ ROSA INES 2015 8,000,000
01886912 GUIO LUIS EDUARDO 2015 600,000
01462321 GUIO MARTINEZ ORLANDO 2015 6,250,000
01251815 GUIO NAVAS LYDA CONSUELO 2014 1,000,000
01251815 GUIO NAVAS LYDA CONSUELO 2015 1,000,000
01106732 GUIO OCHOA LUIS ALFONSO 2015 5,000,000
02312065 GUIO PINZON EBERTO JULIO 2014 1,000,000
00967819 GUIO PINZON JOSE 2015 50,000,000
02457114 GUIO RIPE JAIRO DE JESUS MARIA 2015 1,800,000
01456109 GUIO RODRIGUEZ EMERSON GULIANO 2013 2,500,000
01456109 GUIO RODRIGUEZ EMERSON GULIANO 2014 2,500,000
01456109 GUIO RODRIGUEZ EMERSON GULIANO 2015 2,500,000
02152316 GUIO RODRIGUEZ JEMMY CAROLINA 2012 1,000,000
02152316 GUIO RODRIGUEZ JEMMY CAROLINA 2013 1,000,000
02152316 GUIO RODRIGUEZ JEMMY CAROLINA 2014 1,000,000
02152316 GUIO RODRIGUEZ JEMMY CAROLINA 2015 1,000,000
02503453 GUIO SALAZAR MARCOS FELIPE 2014 1,200,000
02524117 GUIO SANABRIA NOHORA PATRICIA 2014 2,600,000
01706483 GUIO TRIANA OSCAR JAVIER 2015 5,000,000
02460564 GUIO VARON EDILBERTO 2014 1,200,000
S0029063 GUION FUNDACION PARA EL DESARROLLO
HUMANO
2015 3,505,430
02490708 GUIOT ROMERO NUBIA ELISA 2014 2,500,000
02211722 GUIOVANY RUIZ PELUQUERIA SPA 2015 8,000,000
02087796 GUIRAL MURILLO TATIANA MARIA 2015 1,000,000
02403806 GUISAO ALZATE CONSTRUCTORES S A S 2015 50,000,000
01829980 GUISAO JOHN DARIO 2015 1,288,000
01780845 GUISAO RODRIGUEZ JUAN PABLO 2015 2,500,000
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02476906 GUITARRA CANDO JENNY TATIANA 2015 2,000,000
02443570 GUITARRAS EN TODO 2015 1,000,000
00158899 GUIVAIM 2015 162,364,901
00158898 GUIVAIM S.A. 2015 3,269,314,843
01666966 GUIVAR FERRETERIA 2015 500,000
01666939 GUIVAR FERRETERIA LTDA 2015 5,500,000
02492463 GUIZA AREVALO GLADYS 2015 3,000,000
02520682 GUIZA AREVALO LAUREANO 2014 2,000,000
00819195 GUIZA ARIZA ELISA 2013 8,000,000
00819195 GUIZA ARIZA ELISA 2014 6,000,000
00819195 GUIZA ARIZA ELISA 2015 4,000,000
02103721 GUIZA ARIZA SAUL 2012 850,000
02103721 GUIZA ARIZA SAUL 2013 850,000
02103721 GUIZA ARIZA SAUL 2014 850,000
02103721 GUIZA ARIZA SAUL 2015 950,000
02513929 GUIZA BECERRA MARIA ELENA 2014 1,200,000
02379256 GUIZA CEPEDA EDWIN 2015 1,500,000
00725620 GUIZA CEPEDA ROSEMBERG 2015 8,978,030
02486394 GUIZA GAMBOA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02425468 GUIZA HIGUERA ALEXANDRA 2015 1,200,000
02443619 GUIZA LIBARDO 2014 100,000
02460389 GUIZA MACA ROBINSON 2014 2,000,000
02376479 GUIZA MARTHA ELENA 2014 1,000,000
02387166 GUIZA MEDINA ANGEL ANTONIO 2015 1,100,000
02325109 GUIZA MELO MAURICIO 2015 31,000,000
01887764 GUIZA MORENO EUGENIA 2014 800,000
01887764 GUIZA MORENO EUGENIA 2015 800,000
02406332 GUIZA NOVA SOLANYE 2014 1,200,000
02405351 GUIZA PANESSO JULIETH MARITZA 2014 1,000,000
01885927 GUIZA PARDO MARIA MARLEN 2015 5,000,000
02513598 GUIZA PEREZ MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
01874929 GUIZA REYES JOSE FRUCTUOSO 2015 5,000,000
02251195 GUIZA RITO ANTONIO 2014 400,000
02251195 GUIZA RITO ANTONIO 2015 400,000
02342181 GUIZA RODRIGUEZ ANA JOSEFA 2014 1,100,000
02342181 GUIZA RODRIGUEZ ANA JOSEFA 2015 1,100,000
01849817 GUIZA SANCHEZ JUAN CARLOS 2015 500,000
02401351 GUIZA ZAMUDIO ERIKA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02400591 GULF COAST AVIONICS 2015 12,657,000
02360372 GULF COAST AVIONICS COLOMBIA S A S 2015 429,595,000
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02408371 GULF COAST AVIONICS GUAYMARAL 2015 6,872,000
02292852 GULFER 2015 1,000
02449451 GULFO FIGUEROA EMILY VIVIANA 2014 100,000
02345790 GULLOSO AGUDELO EMIRO ANTONIO 2015 2,400,000
02526662 GULLOSO CAÑAVERAS IVAN DARIO 2015 6,000,000
02432386 GULU ROPA Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
01937351 GULUMA GARCIA MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
01927371 GUN SERVICE 2013 1,400,000
01927371 GUN SERVICE 2014 1,500,000
01927371 GUN SERVICE 2015 1,900,000
00676466 GUNAROPULOS DE GOMEZ EVANGELINA 2015 4,033,841,497
02500461 GUNT S.A.S. 2014 100,000
01626590 GUPAL CAFE 2012 1,000,000
01626590 GUPAL CAFE 2013 1,000,000
01626590 GUPAL CAFE 2014 1,000,000
01626590 GUPAL CAFE 2015 1,000,000
01626571 GUPAL CAFE E U 2012 1,000,000
01626571 GUPAL CAFE E U 2013 1,000,000
01626571 GUPAL CAFE E U 2014 1,000,000
01626571 GUPAL CAFE E U 2015 1,000,000
02418637 GUPAMAR 2015 1,200,000
01153849 GURIMETAL COLOMBIA LTDA GURIMECOL LTDA 2014 621,446,471
02395159 GURISATTI Y CAMACHO S C A 2015 156,243,025
02472876 GURRERO CORREDOR MERY 2014 1,200,000
02404403 GURVANO OVANDO ALFONSO 2014 3,000,000
01776624 GUSANO FILMS S.A.S. 2015 116,382,527
02423397 GUSANO VISUAL SAS 2015 50,877,743
00510841 GUSECTOR Y CIA LTDA 2015 281,205,586
02392744 GUSI MUSICA SAS 2014 1,000,000
02392744 GUSI MUSICA SAS 2015 30,000,000
00366775 GUSOR LTDA 2015 261,238,399
02440577 GUSSAL & ASOCIADOS S.A.S. 2014 1,000,000
01075233 GUSTAR H & R S A S 2015 361,461,101
01126458 GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL
COLOMBIA LTDA
2015 165,204,496
01260282 GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL
COLOMBIA LTDA
2004 500,000
01260282 GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL
COLOMBIA LTDA
2005 500,000




01260282 GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL
COLOMBIA LTDA
2007 500,000
01260282 GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL
COLOMBIA LTDA
2008 500,000
01260282 GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL
COLOMBIA LTDA
2009 500,000
01260282 GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL
COLOMBIA LTDA
2010 500,000
01260282 GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL
COLOMBIA LTDA
2011 500,000
01260282 GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL
COLOMBIA LTDA
2012 500,000
01260282 GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL
COLOMBIA LTDA
2013 500,000
01260282 GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL
COLOMBIA LTDA
2014 500,000
01260282 GUSTAV KASER TRAINING INTERNATIONAL
COLOMBIA LTDA
2015 500,000
02526520 GUSTAVO ADOLFO NORIEGA OROZCO 2014 1,000,000
02460833 GUSTAVO ALBERTO VELASQUEZ SUAREZ
ASESORIA EMPRESARIAL S A S
2015 100,000
02418678 GUSTAVO AVILA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02405042 GUSTAVO AVILA SAS 2015 18,737,938
00108582 GUSTAVO CAICEDO Y CIA S C A 2014 6,789,628,097
00108582 GUSTAVO CAICEDO Y CIA S C A 2015 7,330,126,499
N0818520 GUSTAVO GARCIA E HIJOS & S C A 2013 5,500,000
N0818520 GUSTAVO GARCIA E HIJOS & S C A 2014 5,500,000
N0818520 GUSTAVO GARCIA E HIJOS & S C A 2015 5,500,000
01563996 GUSTAVO GARCIA E HIJOS LTDA 2013 1,000,000
01563996 GUSTAVO GARCIA E HIJOS LTDA 2014 1,000,000
01563996 GUSTAVO GARCIA E HIJOS LTDA 2015 1,000,000
02210545 GUSTAVO JIMENEZ ARQUITECTURA LIVIANA
SAS
2014 221,068,514
01651173 GUSTAVO LEAL ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION LTDA
2015 90,555,000
01264498 GUSTAVO LONDOÑO - DISEÑO INTERIOR 2015 20,000,000
02257334 GUSTAVO MURILLO SALDAÑA 2015 31,450,000
01565547 GUSTAVO ROSAS LOZANO Y CIA LTDA 2015 2,460,000
02522094 GUSTAVO TORRES SANTOS SAS 2014 1,000,000
02388756 GUSTI AREPAS RELLENAS LOS PAISAS 2014 1,000,000
02388756 GUSTI AREPAS RELLENAS LOS PAISAS 2015 1,280,000
00848482 GUSTIN DELGADO Y CIA S. EN C. A. 2015 7,234,117,000
02314189 GUSTIN OSCAR VICENTE 2014 100,000
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02314189 GUSTIN OSCAR VICENTE 2015 1,200,000
02459515 GUSTOO 2015 1
02454089 GUSTOO GOURMET PIZZA KARAOKE 2015 6,000,000
02286843 GUSTOO S A S 2015 19,200,000
01603788 GUTERCOL 2014 500,000
01603788 GUTERCOL 2015 500,000
02329989 GUTIERREZ  LUZ MARINA 2014 600,000
02132561 GUTIERREZ & HERRERA CONSULTORES S.A.S. 2014 10,193,000
02001385 GUTIERREZ ABRIL GABRIEL 2015 1,000,000
02399134 GUTIERREZ ACEVEDO MARIA DEL PILAR 2014 16,035,000
02139512 GUTIERREZ ACOSTA ANGEL AUGUSTO 2014 1,200,000
02491310 GUTIERREZ ACOSTA FABIAN FERNANDO 2014 1,500,000
02460888 GUTIERREZ ACOSTA GILBERTO 2014 1,200,000
02054934 GUTIERREZ ACOSTA HECTOR JULIO 2013 200,000
02054934 GUTIERREZ ACOSTA HECTOR JULIO 2014 200,000
02054934 GUTIERREZ ACOSTA HECTOR JULIO 2015 15,000,000
02489619 GUTIERREZ ACOSTA PEDRO 2015 5,000,000
01078385 GUTIERREZ AFRICANO ERNESTINA 2015 1,200,000
02353622 GUTIERREZ AGUDELO MARIA ANGELICA 2015 2,500,000
01750969 GUTIERREZ AGUILAR JEANETH 2015 1,200,000
00218527 GUTIERREZ AGUILAR Y CIA S EN C
REFORESTADORA EL AMPARO
2015 31,414,542
02429527 GUTIERREZ ALARCON GENRY 2014 1,200,000
02420002 GUTIERREZ ALFEREZ ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
02528858 GUTIERREZ ALIPIO DIEGO ALEJANDRO 2014 500,000
02444126 GUTIERREZ ALIX 2014 1,232,000
02314822 GUTIERREZ ALMECIGA AIDA MIREYA 2014 1,000,000
02425570 GUTIERREZ ALVAREZ EDGAR YESID 2014 500,000
01700999 GUTIERREZ ALVAREZ JOSE IVAN 2015 53,777,000
02293293 GUTIERREZ AMADO MARGARITA ROSA 2015 7,000,000
02429298 GUTIERREZ AMAYA FLOR INES 2014 1,000,000
01602159 GUTIERREZ ANA LILIA 2015 1,500,000
02173375 GUTIERREZ ANGELICA MARIA 2013 900,000
02173375 GUTIERREZ ANGELICA MARIA 2014 900,000
02173375 GUTIERREZ ANGELICA MARIA 2015 1,288,000
02374018 GUTIERREZ ANTURI BRIAN XAVIER 2014 1,200,000
02374018 GUTIERREZ ANTURI BRIAN XAVIER 2015 1,200,000
02478523 GUTIERREZ ARANZALES MORYN FARIDA 2015 1,500,000
02524455 GUTIERREZ ARDILA ARIEL RODRIGO 2014 1,500,000
01559101 GUTIERREZ ARENAS ERCILIA 2015 1,200,000
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02464855 GUTIERREZ AREVALO JUAN CARLOS 2014 30,000,000
02511227 GUTIERREZ ARGUELLO CLAUDIA YOLIMA 2014 2,000,000
02514987 GUTIERREZ ARIAS ACENETH 2015 500,000
02432672 GUTIERREZ ARIAS CLARA INES 2014 1,000,000
01498384 GUTIERREZ ARIAS GLORIA INES 2013 800,000
01498384 GUTIERREZ ARIAS GLORIA INES 2014 800,000
01498384 GUTIERREZ ARIAS GLORIA INES 2015 800,000
02350536 GUTIERREZ ARIAS MANUEL JOSE 2014 1,200,000
01865831 GUTIERREZ ASCENCIO ROSA MARITZA 2015 500,000
02423515 GUTIERREZ AVENDAÑO JOSE RICARDO 2014 1,200,000
01282833 GUTIERREZ BALAGUERA MERCEDES 2013 1,000,000
01282833 GUTIERREZ BALAGUERA MERCEDES 2014 1,000,000
01282833 GUTIERREZ BALAGUERA MERCEDES 2015 1,000,000
02154320 GUTIERREZ BAQUERO MARIA FERNANDA 2015 38,300,000
02493294 GUTIERREZ BARRERA ALIRIO ANTONIO 2014 1,000,000
01128235 GUTIERREZ BARRERA LIGIA MARIA 2015 5,000,000
01729353 GUTIERREZ BARRETO JOSE GUILLERMO 2014 1,106,500
01729353 GUTIERREZ BARRETO JOSE GUILLERMO 2015 1,198,700
01120543 GUTIERREZ BARRETO MARIA ELENA 2015 1,950,373,841
02148841 GUTIERREZ BARRIOS PLINIO ENRIQUE 2015 1,200,000
02254869 GUTIERREZ BAYONA JOHAN SMITH 2015 1,200,000
01321774 GUTIERREZ BECERRA ENEDIS MARIA 2015 1,000,000
02289344 GUTIERREZ BECERRA YULY MARCELA 2014 1,000,000
02451498 GUTIERREZ BEDOYA JOHN FREDY 2014 1,179,000
02251683 GUTIERREZ BEJARANO ADRIANA PATRICIA 2014 500,000
02480417 GUTIERREZ BELTRAN JORGE ENRIQUE 2014 5,500,000
02515194 GUTIERREZ BELTRAN JOSE MANUEL 2014 900,000
01984388 GUTIERREZ BELTRAN MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02419913 GUTIERREZ BELTRAN SONIA EDITH 2014 1,000,000
02332672 GUTIERREZ BENAVIDES GLORIA STELLA 2014 5,000,000
02422174 GUTIERREZ BERMUDEZ MAIROSENY 2014 8,000,000
02433834 GUTIERREZ BERNAL CLAUDIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01890984 GUTIERREZ BERNAL FEDERICO 2015 1,000,000
02374249 GUTIERREZ BERNAL UBALDO 2015 1,000,000
01230890 GUTIERREZ BETANCOURT YECID 2015 1,288,700
00691848 GUTIERREZ BLANCA CECILIA 2015 1,288,000
02123414 GUTIERREZ BOBADILLA DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02320174 GUTIERREZ BOLAÑOS DENIS MARIELA 2015 1,000,000
02104042 GUTIERREZ BOLIVAR MONICA MARIA 2015 20,000,000
02446767 GUTIERREZ BRAN JOSE FERNANDO 2015 1,200,000
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02409314 GUTIERREZ BUITRAGO JOHN EDWIN 2014 3,000,000
02401642 GUTIERREZ BUITRAGO NESTOR FABIO 2014 1,200,000
02400575 GUTIERREZ BUITRAGO YANED 2014 1,200,000
01123807 GUTIERREZ BUSTAMANTE ANA ROSA 2015 1,303,487,547
02499813 GUTIERREZ BUSTOS JOHANNA ANDREA 2015 5,000,000
02498030 GUTIERREZ CABADIA OSVALDO 2014 500,000
02460687 GUTIERREZ CABALLERO LUZ DARY 2014 1,200,000
01990435 GUTIERREZ CABEZAS MERY JANNETH 2015 2,000,000
02399683 GUTIERREZ CABEZAS YOLANDA 2015 1
02502119 GUTIERREZ CALDERON CARLOS ERNESTO 2015 500,000
02079148 GUTIERREZ CAMACHO MARIA ISABEL 2014 1,200,000
02079148 GUTIERREZ CAMACHO MARIA ISABEL 2015 1,288,000
02354556 GUTIERREZ CAMARGO DANIEL DARIO 2014 500,000
02386346 GUTIERREZ CAMELO YAZMIN ANDREA 2015 5,000,000
02295137 GUTIERREZ CAMPO JAIRO ENRIQUE 2014 1,190,000
02443342 GUTIERREZ CANIZALES JONNATHAN
ALEXANDER
2014 10,000,000
01231556 GUTIERREZ CAPERA DIANA MARITZA 2015 1,500,000
02273728 GUTIERREZ CARABUENA WILSON 2015 1,500,000
02378483 GUTIERREZ CARDENAS BLANCA ULBENIS 2014 2,600,000
01531163 GUTIERREZ CARDENAS CESAR ANDRES 2015 8,337,000
02288941 GUTIERREZ CARDENAS GELUY JOHANNA 2015 1,200,000
02504616 GUTIERREZ CARDONA BRAYNER 2014 1,200,000
02404337 GUTIERREZ CARDONA JEFERSON 2015 1,000,000
02315553 GUTIERREZ CARDONA JONATHAN 2015 1,500,000
02431474 GUTIERREZ CARMEN 2014 350,000
02469937 GUTIERREZ CARVAJAL FREDY 2014 700,000
02474806 GUTIERREZ CARVAJAL NELSI ADRIANA 2015 2,000,000
02009402 GUTIERREZ CASAS MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
02407196 GUTIERREZ CASTAÑEDA BLANCA MYRIAM 2014 1,000,000
02447465 GUTIERREZ CASTAÑEDA DANIELA KATHERINE 2014 1,000,000
02316253 GUTIERREZ CASTAÑEDA GUSTAVO 2015 7,000,000
02426501 GUTIERREZ CASTELLANOS HENCY HASBLEIDY 2014 2,000,000
00693180 GUTIERREZ CASTILLO CARMEN ROSA 2014 1,727,945,027
02434962 GUTIERREZ CASTILLO JAZMIN DEL PILAR 2014 1,200,000
02358170 GUTIERREZ CASTILLO LEONIDAS 2015 1,000,000
02397897 GUTIERREZ CASTILLO PEDRO LUIS 2014 1,000,000
00745587 GUTIERREZ CASTRO ARQUITECTOS LTDA 2015 2,922,514,708
02481711 GUTIERREZ CASTRO LINA MARCELA 2014 3,000,000
02503031 GUTIERREZ CEBALLOS S A S 2015 17,281,831
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01630044 GUTIERREZ CERVERA HERNANDO 2015 45,000,000
01059427 GUTIERREZ CESPEDES BLANCA NUBIA 2015 1,000,000
01721072 GUTIERREZ CHICUAZUQUE ABDON ARLEY 2015 4,000,000
01630639 GUTIERREZ CHITIVA GILMA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02421460 GUTIERREZ COBA FABIO DANILO 2014 2,450,000
01465950 GUTIERREZ CONCHA NATALIA 2015 19,500,000
01353766 GUTIERREZ CONSTRUCCIONES 2010 500,000
01353766 GUTIERREZ CONSTRUCCIONES 2011 500,000
01353766 GUTIERREZ CONSTRUCCIONES 2012 500,000
01353766 GUTIERREZ CONSTRUCCIONES 2013 500,000
01353766 GUTIERREZ CONSTRUCCIONES 2014 500,000
01353766 GUTIERREZ CONSTRUCCIONES 2015 500,000




02372372 GUTIERREZ CONTENTO NIDIA YAMILE 2015 1,200,000
02430688 GUTIERREZ CORREA DINA MARIA 2014 2,358,000
01825524 GUTIERREZ CORREA JHON ALEXANDER 2015 1,179,000
02396509 GUTIERREZ COTRINA ANTONIO ALEJANDRO 2014 15,000,000
02426215 GUTIERREZ CRUZ HECTOR ARNULFO 2014 1,000,000
02406045 GUTIERREZ CRUZ IVAN RENE 2014 4,000,000
01909698 GUTIERREZ CRUZ YANETH 2015 1,200,000
02404641 GUTIERREZ CUERVO JOSE IGNACIO 2015 1,000
02344091 GUTIERREZ CUESTA BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01976611 GUTIERREZ DAZA BERTA MARIA 2015 1,800,000
02391116 GUTIERREZ DAZA LUZ MYRIAM 2014 600,000
01612201 GUTIERREZ DE ACOSTA MARIA MAGDALENA 2015 550,000
02334482 GUTIERREZ DE ARCE BELARMINA 2014 1,000,000
01743381 GUTIERREZ DE LA ESPRIELLA Y CIA S EN C 2015 1,065,189,434
02420776 GUTIERREZ DE LA ROSA JHONN JAIRO 2015 1,000,000
02399998 GUTIERREZ DE MARTINEZ MARIA ARGENIS 2014 1,000,000
02447945 GUTIERREZ DE PIÑERES BORRE ESTEBAN
RAFAEL
2014 400,000
02433179 GUTIERREZ DE PIÑERES GUEVARA HELMUT
ALEXANDER
2014 1,232,000
01408717 GUTIERREZ DE PIÑERES S EN C 2015 234,313,771
02404994 GUTIERREZ DE ROA CARMEN 2015 1,200,000
02449815 GUTIERREZ DE RODRIGUEZ MARIANA FLOR 2014 1,230,000
00696257 GUTIERREZ DE SARRIA LUCILA 2015 10,000,000
00776858 GUTIERREZ DE SOSA ANA ROSALBA 2015 26,750,000
00579155 GUTIERREZ DE UMBACIA ANA LUCIA 2015 900,000
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02431391 GUTIERREZ DE VARELA MARIA INES 2014 1,179,000
00022585 GUTIERREZ DELGADO ABRAHAM 2015 3,143,160,000
01980204 GUTIERREZ DELGADO MARLEN 2015 5,500,000
02407638 GUTIERREZ DEVIA MAXIMILIANO 2014 20,000,000
02502403 GUTIERREZ DIAZ ANDRES 2014 3,080,000
02504291 GUTIERREZ DIAZ FLASBEIDY 2014 1,000,000
00868379 GUTIERREZ DIAZ GILMA JUVEL 2015 6,400,000
02442555 GUTIERREZ DIAZ JAVER 2014 5,000,000
02400873 GUTIERREZ DIAZ JULIO CESAR 2014 2,000,000
02448579 GUTIERREZ DIAZ MARTHA JANET 2014 100,000
02505640 GUTIERREZ DIAZ NELLY JOHANNA 2015 2,000,000
02155895 GUTIERREZ DIAZ RIGO TIBERIO 2015 1,200,000
02503458 GUTIERREZ DIAZ SONIA EDITH 2014 1,000,000
01442163 GUTIERREZ DOMINGUEZ JACINTO 2015 2,000,000
02415305 GUTIERREZ DUCUARA MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
01701511 GUTIERREZ DUEÑAS ANA JULIA 2015 1,300,000
02492449 GUTIERREZ DUEÑAS MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
00966613 GUTIERREZ DUEÑAS MARIA PAULINA 2015 13,103,382
01699184 GUTIERREZ DURAN GLORIA 2014 9,000,000
01699184 GUTIERREZ DURAN GLORIA 2015 9,000,000
00970162 GUTIERREZ EDUARDO 2015 10,000,000
02363402 GUTIERREZ ESCOBAR LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
02473054 GUTIERREZ ESCOBAR SORAIDA PRICILA 2014 800,000
02519084 GUTIERREZ ESGUERRA JORGE ARLEY 2014 1,230,000
02515400 GUTIERREZ ESPITIA PEDRO JOSE 2014 1,000,000
02272786 GUTIERREZ ESTUPIÑAN JOHN ALEXANDER 2015 1,200,000
02148966 GUTIERREZ FABIO NELSON 2015 2,000,000
01168541 GUTIERREZ FACCINI Y CIA S EN C 2015 100,000
00134379 GUTIERREZ FACCINI Y CIA S.EN.C. 2015 1,302,315,063
02377239 GUTIERREZ FARFAN LINA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02298469 GUTIERREZ FERRUCHO DANIEL ANTONIO 2014 2,000,000
02202386 GUTIERREZ FONSECA CECILIA 2015 1,500,000
02420512 GUTIERREZ FONSECA WILMER 2014 1,200,000
02521834 GUTIERREZ FORERO ABRAHAM 2014 1,000,000
00883237 GUTIERREZ FORERO MEDARDO 2014 1,650,000
00883237 GUTIERREZ FORERO MEDARDO 2015 1,800,000
02517051 GUTIERREZ FORRERO JENNIFER ALEXANDRA 2015 5,000,000
02383238 GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER 2015 2,000,000
02348387 GUTIERREZ FRANCO CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
00963011 GUTIERREZ GAITAN ALFONSO ENRIQUE 2015 28,665,400
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00531860 GUTIERREZ GAITAN NELLY 2015 26,845,900
01526171 GUTIERREZ GALINDO JORGE ARMANDO 2015 1,133,400
02471399 GUTIERREZ GAMBA CINDY ALEJANDRA 2015 5,000,000
01909695 GUTIERREZ GAMBOA ELVIA LUZ 2015 1,200,000
01026499 GUTIERREZ GAMBOA NUBIA LOURDES 2015 1,000,000
02441842 GUTIERREZ GARAVITO ELENA CRISTINA 2014 350,000
02458691 GUTIERREZ GARCIA ARIEL FERNANDO 2015 2,000,000
00883917 GUTIERREZ GARCIA DIANA CECILIA 2012 1,200,000
00883917 GUTIERREZ GARCIA DIANA CECILIA 2013 1,200,000
00883917 GUTIERREZ GARCIA DIANA CECILIA 2014 1,200,000
00883917 GUTIERREZ GARCIA DIANA CECILIA 2015 1,200,000
01569192 GUTIERREZ GARCIA JORGE HERNAN 2015 1,200,000
02398158 GUTIERREZ GIL CIRO ANTONIO 2014 1,000,000
02510081 GUTIERREZ GIL RAFAEL ANDRES 2015 1,200,000
01743890 GUTIERREZ GNECCO Y CIA S EN C 2015 1,327,243,434
01588708 GUTIERREZ GOMEZ CHRISTIAN 2012 500,000
01588708 GUTIERREZ GOMEZ CHRISTIAN 2013 500,000
01588708 GUTIERREZ GOMEZ CHRISTIAN 2014 500,000
01588708 GUTIERREZ GOMEZ CHRISTIAN 2015 500,000
02476687 GUTIERREZ GOMEZ FREDY MAURICIO 2015 1,200,000
02490242 GUTIERREZ GOMEZ MARIA CUSTODIA 2014 1,000,000
02351240 GUTIERREZ GOMEZ MELQUICEDEC 2014 1,170,000
00703441 GUTIERREZ GOMEZ RODOLFO 2015 1,000,000
02450858 GUTIERREZ GOMEZ ROSALBA 2014 1,200,000
01192275 GUTIERREZ GOMEZ SERGIO ALBERTO 2015 1,000,000
02483734 GUTIERREZ GOMEZ YULY CRISTINA 2014 1,000,000
02321122 GUTIERREZ GONZALEZ GLORIA GORETY 2015 1,200,000
02221642 GUTIERREZ GONZALEZ IRIS JANETH 2015 1,000,100
02368658 GUTIERREZ GONZALEZ JUAN DAVID 2015 500,000
02466243 GUTIERREZ GONZALEZ NATALI 2014 1,230,000
02506628 GUTIERREZ GONZALEZ NELLY 2014 500,000
01832863 GUTIERREZ GONZALEZ RUTH MIREYA 2015 10,300,000
02502121 GUTIERREZ GONZALEZ SANDRA JUDITH 2014 500,000
02423910 GUTIERREZ GONZALEZ YESENIA 2014 1,200,000
02488952 GUTIERREZ GONZALEZ YINETH ZULIMA 2015 500,000
02448697 GUTIERREZ GUAUTA IVAN LEONARDO 2014 2,000,000
02512187 GUTIERREZ GUAVITA ISMAEL 2014 1,200,000
02073973 GUTIERREZ GUAYARA ILAINE VIVIANA 2015 1,000,000
01001838 GUTIERREZ GUERRERO DAGOBERTO 2015 4,000,000
00925189 GUTIERREZ GUERRERO JAIRO 2015 900,000
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01669586 GUTIERREZ GUERRERO LEIDY DAYANA 2015 1,200,000
02404139 GUTIERREZ GUERRERO RUBIELA 2014 1,230,000
01914217 GUTIERREZ GUEVARA ARNULFO 2015 65,467,000
00673641 GUTIERREZ GUEVARA BLANCA NELLY 2003 400,000
00673641 GUTIERREZ GUEVARA BLANCA NELLY 2004 450,000
00673641 GUTIERREZ GUEVARA BLANCA NELLY 2005 500,000
00673641 GUTIERREZ GUEVARA BLANCA NELLY 2006 550,000
00673641 GUTIERREZ GUEVARA BLANCA NELLY 2007 600,000
00673641 GUTIERREZ GUEVARA BLANCA NELLY 2008 650,000
00673641 GUTIERREZ GUEVARA BLANCA NELLY 2009 700,000
00673641 GUTIERREZ GUEVARA BLANCA NELLY 2010 750,000
00673641 GUTIERREZ GUEVARA BLANCA NELLY 2011 800,000
00673641 GUTIERREZ GUEVARA BLANCA NELLY 2012 850,000
00673641 GUTIERREZ GUEVARA BLANCA NELLY 2013 900,000
00673641 GUTIERREZ GUEVARA BLANCA NELLY 2014 1,000,000
00673641 GUTIERREZ GUEVARA BLANCA NELLY 2015 1,100,000
02440376 GUTIERREZ GUEVARA JOHN JAIRO 2014 1,200,000
02424344 GUTIERREZ GUEVARA JOSE AURELIO 2014 1,000,000
02520754 GUTIERREZ GUEVARA RODOLFO 2014 5,000
02478615 GUTIERREZ GUTIERREZ ALDEMAR 2014 1,200,000
02082713 GUTIERREZ GUTIERREZ CLAUDIA KATHERINE 2015 3,000,000
02254611 GUTIERREZ GUTIERREZ CLAUDIA YANNETH 2015 1,500,000
02341594 GUTIERREZ GUTIERREZ FLOR MARIA 2014 1,170,000
01093424 GUTIERREZ GUTIERREZ HERNANDO 2015 4,500,000
02528287 GUTIERREZ GUTIERREZ ISMAEL 2014 1,200,000
01917770 GUTIERREZ GUTIERREZ JULIA PATRICIA 2015 13,000,000
02128100 GUTIERREZ GUTIERREZ LILIANA 2012 100,000
02128100 GUTIERREZ GUTIERREZ LILIANA 2013 100,000
02128100 GUTIERREZ GUTIERREZ LILIANA 2014 100,000
02514116 GUTIERREZ GUTIERREZ LINA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02493817 GUTIERREZ GUTIERREZ LIS MAYERLY 2014 1,200,000
02506862 GUTIERREZ GUTIERREZ LUZ ELENA 2014 700,000
02434022 GUTIERREZ GUTIERREZ MARIO FERNANDO 2014 5,000,000
01824064 GUTIERREZ GUTIERREZ NESTOR 2015 1,000,000
02459075 GUTIERREZ GUTIERREZ OSCAR AUGUSTO 2014 900,000
02358205 GUTIERREZ GUTIERREZ YAMILETH 2014 1,170,000
01600529 GUTIERREZ GUZMAN JAKELLYNE 2015 800,000
01417682 GUTIERREZ GUZMAN JOSE CELEDONIO 2015 50,000,000
02002886 GUTIERREZ GUZMAN MARTHA LILIANA 2011 200,000
02002886 GUTIERREZ GUZMAN MARTHA LILIANA 2012 250,000
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02002886 GUTIERREZ GUZMAN MARTHA LILIANA 2013 500,000
02002886 GUTIERREZ GUZMAN MARTHA LILIANA 2014 800,000
02002886 GUTIERREZ GUZMAN MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02301870 GUTIERREZ HERMOSA JOSE ANDRES 2014 1,200,000
02325179 GUTIERREZ HERNANDEZ ANDERSSON VEISMAN 2015 3,000,000
02081439 GUTIERREZ HERNANDEZ GONZALO 2015 1,200,000
02494260 GUTIERREZ HERNANDEZ JANETH 2014 1,200,000
02466675 GUTIERREZ HERNANDEZ JOSE JUAN 2014 1,232,000
00363003 GUTIERREZ HERNANDEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,027,927,335
02427485 GUTIERREZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02467636 GUTIERREZ HERNANDEZ MARTHA 2014 30,000,000
02524497 GUTIERREZ HERRERA ARNOL 2014 2,000,000
02375138 GUTIERREZ HERRERA HEBERT EDILSON 2014 811,471,132
01197933 GUTIERREZ HERRERA JOHN FREDY 2015 1,230,000
02455822 GUTIERREZ HERRERA MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
02525397 GUTIERREZ HERRERA OSVALDO ENRIQUE 2014 1,200,000
02067535 GUTIERREZ HIGUERA ANA SILVIA 2014 1,280,000
02067535 GUTIERREZ HIGUERA ANA SILVIA 2015 1,280,000
02450674 GUTIERREZ HURTADO CLAUDIA 2014 2,000,000
01914108 GUTIERREZ IBAÑEZ LUZ DARY 2015 14,893,000
02406536 GUTIERREZ INFANTE NELSY YANNET 2014 1,000,000
02408351 GUTIERREZ INGENIEROS SAS 2015 700,000,000
02421008 GUTIERREZ JARAMILLO JUAN CAMILO 2015 900,000
02060951 GUTIERREZ JIMENEZ ANGELA VIVIANA 2014 1,300,000
02447936 GUTIERREZ JIMENEZ LILIA ISABEL 2014 100,000
00654197 GUTIERREZ JIMENEZ URIEL 2015 15,000,000
02451770 GUTIERREZ JOSE ORLANDO 2014 600,000
02215396 GUTIERREZ JOSE RAMIRO 2015 5,000,000
02331686 GUTIERREZ JULIO HERNANDO 2014 1,100,000
02526131 GUTIERREZ JURADO DIANA ISABEL 2014 1,000,000
02194937 GUTIERREZ LANCHEROS JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02391566 GUTIERREZ LANDINEZ MELQUICEDEC 2014 1,000,000
02341211 GUTIERREZ LEON DIEGO DUVAN 2015 2,000,000
02340380 GUTIERREZ LEON EDWIN FERNANDO 2014 1,500,000
01613125 GUTIERREZ LEON FABIO 2015 500,000
02470182 GUTIERREZ LINARES JUAN PABLO 2014 5,000,000
02428890 GUTIERREZ LINARES MARLENE 2015 1,288,000
02495007 GUTIERREZ LOAIZA ALEXANDRA YOFAIRA 2014 5,000,000
02315452 GUTIERREZ LONDOÑO MARIA EMILCEN 2014 1,200,000
01807200 GUTIERREZ LOPEZ JAIME ANDRES 2015 20,000,000
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02451406 GUTIERREZ LOPEZ LUIS ALBERTO 2014 18,000
02327524 GUTIERREZ LOPEZ MISAEL ALFONSO 2015 2,570,000
02511911 GUTIERREZ LOPEZ RAQUEL ANGELICA 2014 2,200,000
02451110 GUTIERREZ LOSADA JUANA 2014 10,000,000
01190715 GUTIERREZ LOZANO CAMILO 2014 1,000,000
01190715 GUTIERREZ LOZANO CAMILO 2015 1,000,000
01528948 GUTIERREZ LOZANO EMERSON 2012 1,000,000
01528948 GUTIERREZ LOZANO EMERSON 2013 1,000,000
01528948 GUTIERREZ LOZANO EMERSON 2014 1,000,000
01528948 GUTIERREZ LOZANO EMERSON 2015 1,000,000
02480522 GUTIERREZ LOZANO ERWIN ALFREDO 2014 1,000,000
02457043 GUTIERREZ LOZANO FELIX MARIA 2014 700,000
01924572 GUTIERREZ LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
02493169 GUTIERREZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02293455 GUTIERREZ LUQUE MARGARITA 2015 3,000,000
01839955 GUTIERREZ LUQUE NORMAN 2014 1,500,000
01839955 GUTIERREZ LUQUE NORMAN 2015 1,000,000
01389504 GUTIERREZ LUQUE OLGA MARIA 2011 1,288,700
01389504 GUTIERREZ LUQUE OLGA MARIA 2012 1,288,700
01389504 GUTIERREZ LUQUE OLGA MARIA 2013 1,288,700
01389504 GUTIERREZ LUQUE OLGA MARIA 2014 1,288,700
01389504 GUTIERREZ LUQUE OLGA MARIA 2015 1,288,700
01111045 GUTIERREZ LUZ MARINA 2015 3,016,000
02069684 GUTIERREZ MAHECHA GABRIEL 2014 2,000,000
02468921 GUTIERREZ MAHECHA KAREN LIZETH 2014 1,000,000
02455338 GUTIERREZ MALDONADO FABIAN 2014 10,000,000
00450613 GUTIERREZ MANCERA NARCISO 2015 80,000,000
01066418 GUTIERREZ MANCIPE LUIS CARLOS 2012 5,000,000
01066418 GUTIERREZ MANCIPE LUIS CARLOS 2013 5,000,000
01066418 GUTIERREZ MANCIPE LUIS CARLOS 2014 5,000,000
01066418 GUTIERREZ MANCIPE LUIS CARLOS 2015 8,000,000
02511276 GUTIERREZ MANRIQUE CENEN 2015 7,000,000
02245906 GUTIERREZ MANUELA 2015 500,000
02354242 GUTIERREZ MARCELO 2015 500,000
02427454 GUTIERREZ MARIA NELLY 2015 1,500,000
00145453 GUTIERREZ MARQUEZ Y CIA LIMITADA 2015 58,897,281
01962243 GUTIERREZ MARTINEZ DAMARIS ARGENI 2011 1,000,000
01962243 GUTIERREZ MARTINEZ DAMARIS ARGENI 2012 1,000,000
01962243 GUTIERREZ MARTINEZ DAMARIS ARGENI 2013 1,000,000
01962243 GUTIERREZ MARTINEZ DAMARIS ARGENI 2014 1,000,000
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01962243 GUTIERREZ MARTINEZ DAMARIS ARGENI 2015 1,000,000
00178100 GUTIERREZ MARTINEZ HERMANOS Y CIA.
S.A.S.
2015 1,036,977,738
02492066 GUTIERREZ MARTINEZ HERNANDO 2014 1,200,000
00733007 GUTIERREZ MARTINEZ JOAQUIN 2015 2,100,000
01971913 GUTIERREZ MARTINEZ JOSE IGNACIO 2012 100
01971913 GUTIERREZ MARTINEZ JOSE IGNACIO 2013 100
01971913 GUTIERREZ MARTINEZ JOSE IGNACIO 2014 100
01971913 GUTIERREZ MARTINEZ JOSE IGNACIO 2015 100
02382662 GUTIERREZ MARTINEZ LUIS CARLOS 2015 300,000
02464033 GUTIERREZ MATA CRISTINA 2014 1,000,000
02432132 GUTIERREZ MATALLANA OSCAR ANTONIO 2014 500,000
02400085 GUTIERREZ MATAMOROS ANDRES FELIPE 2014 1,500,000
02486852 GUTIERREZ MEDINA ANA DOLOREZ 2014 1,200,000
02421769 GUTIERREZ MEDINA OSCAR MAURICIO 2014 1,150,000
01980640 GUTIERREZ MEJIA S EN C 2015 96,640,000
02414708 GUTIERREZ MELO CLODOVEO 2014 1,000,000
02395910 GUTIERREZ MELO MARIO 2015 1,600,000
01606640 GUTIERREZ MENDEZ ANGGI VIANEY 2008 300,000
01606640 GUTIERREZ MENDEZ ANGGI VIANEY 2009 300,000
01606640 GUTIERREZ MENDEZ ANGGI VIANEY 2010 300,000
01606640 GUTIERREZ MENDEZ ANGGI VIANEY 2011 300,000
01606640 GUTIERREZ MENDEZ ANGGI VIANEY 2012 500,000
01606640 GUTIERREZ MENDEZ ANGGI VIANEY 2013 500,000
01606640 GUTIERREZ MENDEZ ANGGI VIANEY 2014 300,000
01205636 GUTIERREZ MENDEZ BIBIANA CRISTINA 2015 188,475,058
02465443 GUTIERREZ MENDOZA CATALINA 2014 3,000,000
01107976 GUTIERREZ MENDOZA SIXTO JUSTO 2015 1,179,000
02508572 GUTIERREZ MESA BLANCA YUDIS 2014 1,200,000
02274514 GUTIERREZ MESA SANDY CAROLINA 2015 1,000,000
01121080 GUTIERREZ MEZA GLORIA AMPARO 2015 1,120,000
01298472 GUTIERREZ MIGUEL 2015 1,200,000
02320729 GUTIERREZ MIRANDA LEIDI YOHANNA 2015 2,500,000
02495170 GUTIERREZ MOLANO JENNY MARCELA 2014 1,200,000
02440529 GUTIERREZ MOLINA URIEL EFRAIN 2014 1,500,000
02488554 GUTIERREZ MOLINA YERLY PATRICIA 2014 4,000,000
01785762 GUTIERREZ MONCADA JAVIER RICARDO 2015 2,000,000
00687792 GUTIERREZ MONTAÑA CARLOS ALBERTO 2015 12,354,000
02057751 GUTIERREZ MONTAÑA CLARA CLEMENCIA 2014 500,000
02057751 GUTIERREZ MONTAÑA CLARA CLEMENCIA 2015 500,000
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00804791 GUTIERREZ MONTAÑA JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
01411703 GUTIERREZ MONTAÑA MARIO ESTEBAN 2010 600,000
01411703 GUTIERREZ MONTAÑA MARIO ESTEBAN 2011 600,000
01411703 GUTIERREZ MONTAÑA MARIO ESTEBAN 2012 600,000
01411703 GUTIERREZ MONTAÑA MARIO ESTEBAN 2013 700,000
01411703 GUTIERREZ MONTAÑA MARIO ESTEBAN 2014 800,000
01411703 GUTIERREZ MONTAÑA MARIO ESTEBAN 2015 900,000
00362011 GUTIERREZ MONTAÑA WILLIAM HUMBERTO 2014 1,000,000
00362011 GUTIERREZ MONTAÑA WILLIAM HUMBERTO 2015 1,000,000
00992201 GUTIERREZ MONTAÑO CLARA 2015 6,000,000
01809004 GUTIERREZ MONTERO FANNY DEL CARMEN 2015 3,000,000
02444801 GUTIERREZ MONTOYA JULIANA 2014 1,000,000
02117645 GUTIERREZ MORA CAROL MILENA 2015 1,200,000
02229729 GUTIERREZ MORALES DEIVI 2015 11,000,000
02006222 GUTIERREZ MORALES LUZ MARINA 2015 2,000,000
02324965 GUTIERREZ MORALES NATALIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02245660 GUTIERREZ MORALES NATHALIE 2014 1,000,000
00758341 GUTIERREZ MORALES ROSA ISABEL 2015 7,100,000
02475310 GUTIERREZ MORALES SERGIO ANDRES 2014 2,000,000
02459986 GUTIERREZ MORENO ADRIAN ROLANDO 2014 1,000,000
02475694 GUTIERREZ MORENO ANDREA LILIANA 2014 1,232,000
02330201 GUTIERREZ MORENO CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02459101 GUTIERREZ MORENO HENRY 2014 1,000,000
02418295 GUTIERREZ MUNERA VICTOR HUGO 2014 1,200,000
02516620 GUTIERREZ MUNEVAR ZAIRE CECILIA 2014 400,000
02211461 GUTIERREZ MUÑOZ RUBY ESMERALDA 2015 5,000,000
02416444 GUTIERREZ MURCIA DORIS CLEMENCIA 2014 1,000,000
00828744 GUTIERREZ NAICIPA OCTAVIO 2012 1,288,700
00828744 GUTIERREZ NAICIPA OCTAVIO 2013 1,288,700
00828744 GUTIERREZ NAICIPA OCTAVIO 2014 1,288,700
00828744 GUTIERREZ NAICIPA OCTAVIO 2015 1,288,700
02477339 GUTIERREZ NEIRA ARIEL RICARDO 2014 1,200,000
02004822 GUTIERREZ NIETO JEISSON OSWALDO 2015 1,000,000
01707368 GUTIERREZ NIETO YURID LUSDEY 2015 4,000,000
02417262 GUTIERREZ NIÑO YULY PATRICIA 2014 500,000
02460506 GUTIERREZ NOMESQUE JONATHAN STIVEN 2014 10,000,000
02145623 GUTIERREZ NOVOA GLORIA ELISA 2015 1,500,000
00927565 GUTIERREZ NOVOA HECTOR SILVIO 2015 2,590,795,927
01891409 GUTIERREZ NOVOA JORGE ARTURO 2015 10,170,000
01453788 GUTIERREZ NOVOA LUIS FERNANDO 2015 20,000,000
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02359865 GUTIERREZ NUR NATALIA 2014 300,000
02359865 GUTIERREZ NUR NATALIA 2015 300,000
02406834 GUTIERREZ OCAMPO LORENA 2014 1,200,000
02257327 GUTIERREZ OCHOA ISABEL 2015 1,000,000
02522820 GUTIERREZ OJEDA EIMI LILIANA 2014 10,000,000
02467708 GUTIERREZ OLAYA MARIA ESTHER 2014 1,200,000
02455088 GUTIERREZ OLAYA MARLIO 2014 1,500,000
01876472 GUTIERREZ OLGA LUCIA 2015 1,280,000
01957921 GUTIERREZ OÑATE BLANCA CECILIA 2013 1,070,000
01957921 GUTIERREZ OÑATE BLANCA CECILIA 2014 1,070,000
01957921 GUTIERREZ OÑATE BLANCA CECILIA 2015 1,070,000
02500550 GUTIERREZ OÑATE JEISSON FABIAN 2014 1,230,000
02453139 GUTIERREZ ORJUELA ELIANA ESTEFANNY 2014 100,000
02425324 GUTIERREZ OROZCO JORGE LUIS 2014 1,200,000
00083320 GUTIERREZ ORTEGON LTDA 2015 5,463,892,763
02319343 GUTIERREZ ORTIZ JOSE RAFAEL 2014 1,200,000
02453711 GUTIERREZ ORTIZ MARTHA ISABEL 2014 900,000
02412908 GUTIERREZ OSMA HELDA MARLENE 2014 1,000,000
02084120 GUTIERREZ OSORIO LAURA ANGELICA 2015 1,200,000
02433058 GUTIERREZ PABLO CESAR 2014 3,000,000
02451184 GUTIERREZ PABON ANDRES JOSE 2014 1,200,000
01564757 GUTIERREZ PAEZ JOSE ALIRIO 2015 6,800,000
02528070 GUTIERREZ PAEZ JUANITA 2015 2,500,000
02318157 GUTIERREZ PAEZ MARIA INES 2014 800,000
02087180 GUTIERREZ PALACIO MARCELA YANETT 2014 1,000,000
02087180 GUTIERREZ PALACIO MARCELA YANETT 2015 1,000,000
02375808 GUTIERREZ PALACIOS AIDA 2014 1,000,000
01672547 GUTIERREZ PARDO JUAN DAVID 2015 4,000,000
02514963 GUTIERREZ PARRA JOSE MISAEL 2014 600,000
02368891 GUTIERREZ PARRA JUAN CARLOS 2014 1,170,000
02368891 GUTIERREZ PARRA JUAN CARLOS 2015 1,170,000
02162332 GUTIERREZ PARRA LEIDY ALEXANDRA 2014 1,800,000
02162332 GUTIERREZ PARRA LEIDY ALEXANDRA 2015 1,800,000
02457272 GUTIERREZ PARRA NORA YINED 2014 1,200,000
02395975 GUTIERREZ PARRA YOHN FREDY 2014 51,000,000
01116841 GUTIERREZ PARRA YULY ANDREA 2014 1,000,000
01116841 GUTIERREZ PARRA YULY ANDREA 2015 1,000,000
00840166 GUTIERREZ PASTOR LUIS ARTURO 2015 3,200,000
02165905 GUTIERREZ PASTOR SAS 2015 40,761,016
02485717 GUTIERREZ PAULINO ALEXANDER 2014 1,071,200
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02495716 GUTIERREZ PEDRO HUMBERTO 2014 1,500,000
00994575 GUTIERREZ PEDRO PABLO 2015 7,000,000
01477676 GUTIERREZ PENAGOS EDGAR ANDRES 2015 1,400,000
02429173 GUTIERREZ PEÑA ANA MARLENE 2014 1,000,000
02345402 GUTIERREZ PEÑA FLOR ALID 2014 100,000
02345402 GUTIERREZ PEÑA FLOR ALID 2015 1,280,000
02406407 GUTIERREZ PEÑA JOSE ORLANDO 2014 10,000,000
01613857 GUTIERREZ PEÑA MARIELA 2013 500,000
01613857 GUTIERREZ PEÑA MARIELA 2014 500,000
01613857 GUTIERREZ PEÑA MARIELA 2015 500,000
00900204 GUTIERREZ PERDOMO CECILIA 2015 950,000
02476189 GUTIERREZ PERDOMO JHONNATAN OSWALDO 2015 1,200,000
00848535 GUTIERREZ PEREZ ELIBERTO 2011 800,000
00848535 GUTIERREZ PEREZ ELIBERTO 2012 800,000
00848535 GUTIERREZ PEREZ ELIBERTO 2013 800,000
00848535 GUTIERREZ PEREZ ELIBERTO 2014 2,000,000
02421970 GUTIERREZ PEREZ INGENIERIA S A S 2014 1,000,000
02164630 GUTIERREZ PEREZ MONICA LINETH 2015 1,200,000
02511639 GUTIERREZ PERILLA GLADYS 2014 60,000
00466116 GUTIERREZ PIEDRAHITA DARIO 2015 913,204,096
02091384 GUTIERREZ PINARES JULIO CESAR 2015 2,200,000
02498068 GUTIERREZ PINEDA ERNESTO 2014 1,200,000
02450322 GUTIERREZ PINEDA MARTHA ELENA 2014 1,000,000
02471562 GUTIERREZ PINZON JOSE AULY 2014 5,000,000
02410599 GUTIERREZ PINZON NELCY 2014 1,200,000
00823317 GUTIERREZ PINZON YUDIEL 2015 1,135,605,599
02482815 GUTIERREZ PIÑA PABLO EMILIO 2014 1,200,000
01270823 GUTIERREZ PIÑEROS ANA ROSALBA 2015 10,000,000
02474049 GUTIERREZ PIÑEROS LUZ MERY 2015 1,000,000
02525201 GUTIERREZ PIÑEROS PAULINA 2014 1,000,000
02067613 GUTIERREZ PRECIADO JUAN PABLO 2015 1,000,000
02486563 GUTIERREZ PRECIADO MARIO SANTIAGO
GONZALO
2014 60,000,000
01677886 GUTIERREZ PRECIADO MILLAR ERNESTO 2015 1,100,000
02474950 GUTIERREZ PRIETO DIANA PATRICIA 2014 1,100,000
01563521 GUTIERREZ PRIETO RICARDO 2014 20,000,000
01563521 GUTIERREZ PRIETO RICARDO 2015 22,000,000
02304588 GUTIERREZ QUEMBA ANA MILENA 2014 2,000,000
02467023 GUTIERREZ QUINTERO LISET DALLANA 2015 1,000,000
02405382 GUTIERREZ QUINTERO MARIA EUGENIA 2014 500,000
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02398390 GUTIERREZ QUINTERO MARTHA INES 2014 5,000,000
02449171 GUTIERREZ QUINTERO SANDRA MILENA 2014 2,000,000
02445644 GUTIERREZ QUINTERO TITO 2014 1,200,000
02055819 GUTIERREZ QUIÑONES OSCAR HERNANDO 2015 18,794,182
02486908 GUTIERREZ RAMIREZ CONSTANZA EUGENIA 2015 650,000
01077774 GUTIERREZ RAMIREZ DANIEL 2015 8,542,000
02468605 GUTIERREZ RAMIREZ HUMBERTO 2015 500,000
02445565 GUTIERREZ RAMIREZ JOSE WILSON 2014 2,400,000
02379308 GUTIERREZ RAMIREZ VALERIA 2014 1,000,000
02441990 GUTIERREZ RAMOS MONICA 2014 618,000
01814021 GUTIERREZ REITA MARTHA PATRICIA 2009 800,000
01814021 GUTIERREZ REITA MARTHA PATRICIA 2010 800,000
01814021 GUTIERREZ REITA MARTHA PATRICIA 2011 800,000
01814021 GUTIERREZ REITA MARTHA PATRICIA 2012 800,000
01814021 GUTIERREZ REITA MARTHA PATRICIA 2013 800,000
01814021 GUTIERREZ REITA MARTHA PATRICIA 2014 800,000
01814021 GUTIERREZ REITA MARTHA PATRICIA 2015 800,000
02291819 GUTIERREZ RENDON LUIS ALBERTO 2015 6,000,000
02098142 GUTIERREZ REY GISLAY AGLAYA 2013 1,000,000
02510111 GUTIERREZ REY JULIO ALFONSO 2014 80,000
01356839 GUTIERREZ REY LUIS FERNANDO 2015 108,329,172
02519311 GUTIERREZ REY RAUL 2014 1,100,000
02503839 GUTIERREZ REYES JUAN DIEGO 2014 3,000,000
02421430 GUTIERREZ RICAURTE SUSANA PAOLA 2015 5,760,000
02510889 GUTIERREZ RICO ELBA 2014 1,000,000
02242919 GUTIERREZ RIOS MARIA IRMA 2015 1,000,000
02197451 GUTIERREZ RIVERA JOHN SEBASTIAN 2014 1,000,000
00998617 GUTIERREZ RIVEROS AMANDA 2015 1
01053893 GUTIERREZ RIVEROS EDUARDO 2015 1,000,000
02408690 GUTIERREZ RIVEROS LUZ STELLA 2015 1,100,000
01632762 GUTIERREZ RIVEROS MARIA HELENA 2015 1,280,000
02379651 GUTIERREZ ROBAYO ANGELICA MARIA 2015 815,170,000
01318427 GUTIERREZ ROBAYO BEATRIZ DEL SOCORRO 2011 1,531,412,347
01318427 GUTIERREZ ROBAYO BEATRIZ DEL SOCORRO 2012 1,471,509,347
01318427 GUTIERREZ ROBAYO BEATRIZ DEL SOCORRO 2013 1,530,590,347
01318427 GUTIERREZ ROBAYO BEATRIZ DEL SOCORRO 2014 1,569,709,347
01318427 GUTIERREZ ROBAYO BEATRIZ DEL SOCORRO 2015 1,507,245,000
01098212 GUTIERREZ RODRIGUEZ ALEYDA FABIOLA 2015 800,000
01326584 GUTIERREZ RODRIGUEZ ANA CELY 2015 1,000,000
02128023 GUTIERREZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2014 1,500,000
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02128023 GUTIERREZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2015 1,500,000
02126762 GUTIERREZ RODRIGUEZ HENRY 2015 1,250,000
02418811 GUTIERREZ RODRIGUEZ JOSE HUMBERTO 2014 700,000
02522263 GUTIERREZ RODRIGUEZ MARGARITA 2014 100,000
02159341 GUTIERREZ RODRIGUEZ NELCY GRACIELA 2015 2,000,000
02524605 GUTIERREZ RODRIGUEZ RAUL 2014 513,665,000
02129183 GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSA TULIA 2013 1,000,000
02416141 GUTIERREZ RODRIGUEZ ROSALBINA 2014 300,000
02503170 GUTIERREZ RODRIGUEZ WILFREDY 2014 1,000,000
00532478 GUTIERREZ ROJAS ASOCIADOS S.A.S. 2015 590,797,601
02526582 GUTIERREZ ROJAS CAMILA FERNANDA 2014 1,000,000
02440616 GUTIERREZ ROJAS JOB SEBASTIAN 2014 1,000,000
02356086 GUTIERREZ ROJAS MARIA ANGELICA 2014 1,500,000
02356086 GUTIERREZ ROJAS MARIA ANGELICA 2015 1,500,000
02454296 GUTIERREZ ROJAS NATALIA ALEJANDRA 2014 650,000
01891172 GUTIERREZ ROJAS PEDRO PABLO 2014 1,200,000
01891172 GUTIERREZ ROJAS PEDRO PABLO 2015 1,200,000
02252793 GUTIERREZ ROMERO ANDRES FRANCISCO 2014 15,000,000
02217262 GUTIERREZ ROMERO GERMAN 2015 1,200,000
00929428 GUTIERREZ ROMERO LUIS HERNAN 2006 300,000
00929428 GUTIERREZ ROMERO LUIS HERNAN 2007 300,000
00929428 GUTIERREZ ROMERO LUIS HERNAN 2008 300,000
00929428 GUTIERREZ ROMERO LUIS HERNAN 2009 300,000
00929428 GUTIERREZ ROMERO LUIS HERNAN 2010 300,000
00929428 GUTIERREZ ROMERO LUIS HERNAN 2011 300,000
00929428 GUTIERREZ ROMERO LUIS HERNAN 2012 300,000
00929428 GUTIERREZ ROMERO LUIS HERNAN 2013 300,000
00929428 GUTIERREZ ROMERO LUIS HERNAN 2014 600,000
01869633 GUTIERREZ ROMERO MANUEL 2015 1,000,000
02151853 GUTIERREZ ROMERO MIREYA 2014 1,000,000
00686987 GUTIERREZ RONCANCIO MARIA TERESA 2015 1,500,000
02325627 GUTIERREZ ROZO ABELARDO 2014 1,000,000
02452497 GUTIERREZ RUEDA NELSON 2015 1,200,000
01584384 GUTIERREZ RUIZ ARTURO 2015 1,600,000
02454725 GUTIERREZ RUIZ DILMER ALFONSO 2014 1,200,000
01859193 GUTIERREZ RUIZ JEFFERSON ANDRES 2015 3,200,000
02499352 GUTIERREZ RUIZ JULIET NATALIA 2014 200,000
02331862 GUTIERREZ SAAVEDRA LEONOR 2015 5,000,000
02487430 GUTIERREZ SABOGAL MANUEL ANTONIO 2014 2,000,000
02437969 GUTIERREZ SABOGAL PEDRO JULIO 2015 1,200,000
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02494284 GUTIERREZ SALAZAR DIEGO GERMAN 2014 1,200,000
01246481 GUTIERREZ SALAZAR MARTA CECILIA 2015 6,254,000
02517909 GUTIERREZ SALAZAR YANETH 2014 600,000
02449613 GUTIERREZ SALGUERO MARIA MERCEDES 2014 486,500
02469314 GUTIERREZ SALINAS REYES VICENTE 2015 1,000,000
02126312 GUTIERREZ SALINAS SANDRA 2014 1,000,000
02126312 GUTIERREZ SALINAS SANDRA 2015 1,200,000
02325780 GUTIERREZ SANCHEZ AMPARO 2014 1,200,000
02345143 GUTIERREZ SANCHEZ AUDELINO 2014 3,000,000
02363325 GUTIERREZ SANCHEZ CARLOTA 2014 1,200,000
02510283 GUTIERREZ SANCHEZ JORGE ELIECER 2015 1,200,000
02449217 GUTIERREZ SANCHEZ MARIO ANDRES 2014 10,000,000
02391710 GUTIERREZ SANCHEZ MESIAS 2014 1,000,000
02319906 GUTIERREZ SANCHEZ NURCERY ESPERANZA 2015 4,000,000
02464947 GUTIERREZ SANDOVAL LUZ MARINA 2014 1,232,000
01942335 GUTIERREZ SANTOS DORIS CLEMENCIA 2015 3,500,000
02520305 GUTIERREZ SAPTSOVA DIANA 2014 200,000
02445928 GUTIERREZ SARMIENTO EDWIN 2014 1,200,000
02174057 GUTIERREZ SARRIAS JHANIER ANDRES 2015 43,501,000
00543766 GUTIERREZ SEGURA HORACIO 2015 1,288,000
02478867 GUTIERREZ SEPULVEDA KAREN FERNANDA 2014 560,000
02364263 GUTIERREZ SOLANO JOSE LEONEL 2015 15,000,000
02426582 GUTIERREZ SOLANO LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02410943 GUTIERREZ SUAREZ NICETH DE LA CRUZ 2015 1,200,000
02518220 GUTIERREZ TAUTIVA LUIS EDGAR 2014 1,200,000
02338906 GUTIERREZ TELLEZ ADRIANA MARIA 2014 1,100,000
01661956 GUTIERREZ TELLEZ LUIS ENRIQUE 2010 1,000,000
01661956 GUTIERREZ TELLEZ LUIS ENRIQUE 2011 1,000,000
01661956 GUTIERREZ TELLEZ LUIS ENRIQUE 2012 1,000,000
01661956 GUTIERREZ TELLEZ LUIS ENRIQUE 2013 1,000,000
01661956 GUTIERREZ TELLEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01661956 GUTIERREZ TELLEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02313367 GUTIERREZ TELLEZ LUIS HERNANDO 2014 500,000
02489299 GUTIERREZ TOBON MANUEL JOSE 2014 1,000,000
02485506 GUTIERREZ TORES EVARISTO 2014 3,000,000
02465325 GUTIERREZ TORO SOLANO ARBEREZ 2014 1,200,000
02411696 GUTIERREZ TORO STIVENS DAVID 2014 1,179,000
02516815 GUTIERREZ TORRES CAMILO ANDRES 2014 30,000,000
02345053 GUTIERREZ TORRES GUILLERMO ADOLFO 2014 1,100,000
00938006 GUTIERREZ TORRES NELSON 2014 30,000,000
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00938006 GUTIERREZ TORRES NELSON 2015 30,500,000
02450879 GUTIERREZ TORRES NURY YAIRA 2014 100,000
02472285 GUTIERREZ TORRES YEIMY SOLANYI 2014 616,000
01264593 GUTIERREZ VALDERRAMA JAVIER GERARDO 2015 11,113,000
01314367 GUTIERREZ VALDERRAMA Y CIA S EN C 2015 9,924,000
01314484 GUTIERREZ VALDERRAMA Y CIA S EN C 2015 9,924,000
02463067 GUTIERREZ VALLEJO ALIX OMAIRA 2014 1,000,000
02466525 GUTIERREZ VALLEJO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01249439 GUTIERREZ VARGAS JESUS ANTONIO 2014 5,000,000
02487877 GUTIERREZ VARGAS JOSE BAUTISTA 2014 1,000,000
02289170 GUTIERREZ VARGAS LAURA 2015 100,000
02460997 GUTIERREZ VARGAS NIDIA YANETH 2014 1,200,000
01502713 GUTIERREZ VEGA GINA ISABEL 2014 157,830,710
01502713 GUTIERREZ VEGA GINA ISABEL 2015 184,870,736
02480980 GUTIERREZ VELANDIA LUIS FRANCISCO 2014 1,232,000
02496265 GUTIERREZ VELASCO DANIELA 2014 500,000
02205824 GUTIERREZ VELASQUEZ EDGAR 2015 480,000,000
02430783 GUTIERREZ VIGOTT EDGAR 2014 1,000,000
01436701 GUTIERREZ VILLAMIL WILSON 2015 15,000,000
02525039 GUTIERREZ VIVAS KATERINE ALEXIS 2014 1,200,000
02420131 GUTIERREZ WALTEROS ROBERTO 2015 12,000,000
01297080 GUTIERREZ YAIMA JOSE JULIAN 2012 1,000,000
01297080 GUTIERREZ YAIMA JOSE JULIAN 2013 1,000,000
01297080 GUTIERREZ YAIMA JOSE JULIAN 2014 1,200,000
01297080 GUTIERREZ YAIMA JOSE JULIAN 2015 1,200,000
02433890 GUTIERREZ YARA LINDA LUCERO 2014 350,000
02256549 GUTIERREZ YERI VIVIANA 2015 12,000,000
02495361 GUTIERREZ ZAPATA ERLYS ORNELLYS 2014 1,000,000
02402368 GUTIRREZ GUARDELA GREY MILENA 2014 3,050,000
02130486 GUTIVARON S A S 2015 2,355,000
02373652 GUTTYSAIN 2014 1,000,000
02373652 GUTTYSAIN 2015 1,100,000
01290429 GUTZAR ASOCIADOS & CIA S EN C 2015 805,945,100
01051725 GUZATTO A LA MEDIDA CAMISAS Y BLUSAS 2015 500,000
02422875 GUZMAN  HECTOR 2014 1,200,000
02473732 GUZMAN  JOHN ALEXANDER 2015 500,000
02444002 GUZMAN  LEONOR 2015 1,200,000
01861263 GUZMAN & RUIZ SERVICIOS SUMINISTROS
INGENIERIA E INVERSIONES LTDA.
2015 4,000,000
02499848 GUZMAN AGUDELO ALEXANDER 2014 1,000,000
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02488234 GUZMAN AGUILAR WILLIAM ALBEIRO 2014 1,000,000
01466343 GUZMAN ALFONSO 2015 1,500,000
02435283 GUZMAN ALIX MAYETH 2014 800,000
02452806 GUZMAN ALVARADO JASMIN ROCIO 2014 200,000
02496746 GUZMAN AMAYA KETIS LOURDES 2014 3,000,000
02410015 GUZMAN ANA LUCRECIA 2014 1,000,000
02188693 GUZMAN ANDRADE CLEMENTINA 2014 1,130,000
01431782 GUZMAN ANDRADE ISMAEL 2015 1,000,000
02425132 GUZMAN ARANGO CECILIA 2014 10,000,000
02087544 GUZMAN ARIAS JENNIFER KATHERINE 2013 2,300,000
02182074 GUZMAN ARIAS JHON EDISON 2014 1,000,000
02182074 GUZMAN ARIAS JHON EDISON 2015 1,000,000
02457599 GUZMAN AYA EDGAR FABIAN 2014 1,500,000
01831888 GUZMAN BABATIVA MARCO ELEAZAR 2015 20,000,000
02439642 GUZMAN BALLEN CARMEN SOFIA 2015 200,000
02430337 GUZMAN BARACALDO DEYBER ANDREE 2014 1,000,000
01449489 GUZMAN BARAHONA JAIRO ENRIQUE 2015 15,000,000
02491476 GUZMAN BARRAGAN NANCY 2014 4,000,000
00922561 GUZMAN BARRIOS HUMBERTO 2014 1,200,000
00922561 GUZMAN BARRIOS HUMBERTO 2015 1,200,000
02417477 GUZMAN BAUTISTA ALVARO 2014 1,500,000
02441107 GUZMAN BAUTISTA BLANCA LILIANA 2014 1,800,000
00146043 GUZMAN BAYONA E HIJOS S EN C 2015 2,458,425,886
02276789 GUZMAN BELTRAN HEBER 2014 1,200,000
02010249 GUZMAN BERMUDEZ DIEGO GILBERTO 2015 4,312,000
02245838 GUZMAN BERNAL CAMILO 2013 500,000
02245838 GUZMAN BERNAL CAMILO 2014 600,000
02245838 GUZMAN BERNAL CAMILO 2015 650,000
02414505 GUZMAN BERNAL CARMEN XIMENA 2014 1,200,000
02494400 GUZMAN BLANDON MARIA MARINA 2014 1,200,000
02487902 GUZMAN BONILLA BRAIAN SAUL 2014 2,100,000
02434447 GUZMAN BOTACHE CESAR DAVID 2014 1,200,000
02368497 GUZMAN BUITRAGO JHOHANNSON 2015 1,000,000
02457120 GUZMAN BUITRAGO LEIDY JOHANNA 2015 500,000
02388218 GUZMAN BURGOS LUCY YOLIMA 2014 1,000,000
02450328 GUZMAN CABANZO ANGIE KATHERINE 2014 56,000
02447872 GUZMAN CALDERON CATALINA 2014 1,800,000
01128647 GUZMAN CAMACHO EDGAR 2012 500,000
01128647 GUZMAN CAMACHO EDGAR 2013 500,000
01128647 GUZMAN CAMACHO EDGAR 2014 500,000
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01128647 GUZMAN CAMACHO EDGAR 2015 1,280,000
02522977 GUZMAN CAMPOS ANDERSSON DARIO 2015 1,200,000
01276494 GUZMAN CANO JOHANA MARCELA 2015 2,575,000
02490841 GUZMAN CAÑON LUIS DAVID 2014 5,000,000
01844688 GUZMAN CARDENAS JOSE EDWIN 2013 2,969,095,000
01844688 GUZMAN CARDENAS JOSE EDWIN 2014 3,236,924,000
01844688 GUZMAN CARDENAS JOSE EDWIN 2015 3,286,870,000
02511577 GUZMAN CARLOS AUGUSTO 2015 1,000,000
01369646 GUZMAN CARMEN ROSA 2015 10,000,000
02248300 GUZMAN CASALLAS LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
01828086 GUZMAN CASTAÑEDA HEIBER 2015 73,709,000
02445859 GUZMAN CASTAÑO JESSICA GISELL 2014 1,230,000
02303782 GUZMAN CASTEBLANCO ARLEX BERNARDO 2015 1,000,000
02384800 GUZMAN CASTELLANOS CAMILO ANDRES 2014 300,000
02475613 GUZMAN CASTELLANOS RAUL LEONARDO 2014 1,800,000
02158297 GUZMAN CASTILLA VALENTIN 2015 1,000,000
02509466 GUZMAN CASTRO ANDREA ISABEL 2015 30,000,000
01459336 GUZMAN CASTRO DIANA MILENA 2009 500,000
01459336 GUZMAN CASTRO DIANA MILENA 2010 500,000
01459336 GUZMAN CASTRO DIANA MILENA 2011 500,000
01459336 GUZMAN CASTRO DIANA MILENA 2012 500,000
01459336 GUZMAN CASTRO DIANA MILENA 2013 500,000
01459336 GUZMAN CASTRO DIANA MILENA 2014 500,000
01459336 GUZMAN CASTRO DIANA MILENA 2015 500,000
02511453 GUZMAN CASTRO JEIMY PATRICIA 2014 1
02505447 GUZMAN CASTRO JOSE ARCENIO 2014 15,000,000
02501952 GUZMAN CASTRO MARLY 2014 1,000,000
02519153 GUZMAN CAYCEDO LILIANA ROCIO 2014 1,200,000
02495854 GUZMAN CEDIEL YUDY NAYIBE 2014 1,100,000
02418482 GUZMAN CESPEDES LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
02148555 GUZMAN CHACON KELLY JOANA 2013 520,000
02436677 GUZMAN CICERO JOSE VLADIMIR 2014 6,700,000
02391676 GUZMAN COLORADO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02391676 GUZMAN COLORADO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02448085 GUZMAN COMBITA ALBERTO 2014 1,000,000
02284743 GUZMAN CONTRERAS LUIS FABIAN 2015 1,000,000
02458941 GUZMAN CORRECHA LUIS ALBERTO 2014 450,000
02400135 GUZMAN CORTES FRANCISCO JAVIER 2014 300,000
02125547 GUZMAN CRUZ ALEJANDRA MARELY 2014 2,500,000
02407513 GUZMAN CRUZ ELSA 2014 1,200,000
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02476913 GUZMAN CRUZ MARCELA JOHANA 2014 250,000
02416848 GUZMAN DE  RAMOS ANA SILVIA 2014 3,000,000
00877860 GUZMAN DE ARELLANO MARIA EUGENIA LUISA
VICTORIA
2015 35,744,000
01903344 GUZMAN DE ATUESTA BERNARDA 2015 1,000,000
01357786 GUZMAN DE BERNAL FLOR MARINA 2015 283,545,580
00706741 GUZMAN DE CAMACHO ROSA LILIA 2015 2,115,000
02035659 GUZMAN DE GUERRA GILMA 2011 1,200,000
02035659 GUZMAN DE GUERRA GILMA 2012 1,200,000
02035659 GUZMAN DE GUERRA GILMA 2013 1,200,000
02035659 GUZMAN DE GUERRA GILMA 2014 1,200,000
02035659 GUZMAN DE GUERRA GILMA 2015 1,200,000
00145239 GUZMAN DE MEJIA PAULINA 2015 766,890,092
02238660 GUZMAN DE RODRIGUEZ MARIA MARLENY 2013 1,000,000
02238660 GUZMAN DE RODRIGUEZ MARIA MARLENY 2014 1,000,000
02238660 GUZMAN DE RODRIGUEZ MARIA MARLENY 2015 1,000,000
02372930 GUZMAN DEL HIERRO LUIS FERNANDO 2015 2,450,000
02506516 GUZMAN DUARTE WILLIAN 2014 2,000,000
02450109 GUZMAN DURAN JANETH 2015 1,000,000
02127027 GUZMAN ESCOBAR JOSE VICENTE 2015 2,109,255,960
01972927 GUZMAN ESPITIA JOSE ABELINO 2013 950,000
01972927 GUZMAN ESPITIA JOSE ABELINO 2014 950,000
01972927 GUZMAN ESPITIA JOSE ABELINO 2015 950,000
01761633 GUZMAN FABIAN LEONARDO 2015 2,000,000
02482076 GUZMAN FLOREZ YANETH 2014 1,000,000
02456346 GUZMAN FRANCO CAROLINE 2014 20,000,000
02436792 GUZMAN GAITAN MARIA ROCIO 2014 1,000,000
02214485 GUZMAN GAITAN MYRIAM 2015 6,500,000
02374482 GUZMAN GALICIA LUZ DEICY 2014 2,500,000
02374482 GUZMAN GALICIA LUZ DEICY 2015 2,500,000
01770598 GUZMAN GANTIVA SANDRA LILIANA 2014 500,000
01770598 GUZMAN GANTIVA SANDRA LILIANA 2015 500,000
02503118 GUZMAN GARCIA ADRIANA 2014 500,000
02524968 GUZMAN GARCIA ERIKA 2014 1,200,000
00627337 GUZMAN GARCIA HECTOR GONZALO 2014 1,000,000
00627337 GUZMAN GARCIA HECTOR GONZALO 2015 1,000,000
02469496 GUZMAN GARCIA JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
02217973 GUZMAN GARCIA MARIA DEL MAR 2015 500,000
02462922 GUZMAN GARCIA RONALD CAMILO 2014 150,000
02490415 GUZMAN GARCIA RUTH LILIANA 2014 1,000,000
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02472721 GUZMAN GARZON YENYFER LORENA 2014 1,000,000
01937441 GUZMAN GAVIRIA FRANCY 2015 533,592,000
02496462 GUZMAN GIRALDO YURI MARCELA 2014 2,000,000
02124814 GUZMAN GOMEZ BILLY JEISON 2014 1,000,000
02430738 GUZMAN GOMEZ RUDY AMPARO 2014 1,200,000
01676478 GUZMAN GOMEZ S.A.S 2015 25,000,000
02402193 GUZMAN GONZALEZ CARLOS FERNANDO 2014 700,000
02525896 GUZMAN GUANEME YOLANDA 2014 5,000,000
02163140 GUZMAN GUARNIZO ERIKA LUCIA 2015 1,200,000
02439318 GUZMAN GUEVARA ANDRES MAURICIO 2014 1,230,000
02067160 GUZMAN GUTIERREZ ADRIANA MARIA 2015 5,500,000
02426962 GUZMAN GUTIERREZ YESSICA ALEJANDRA 2014 3,000,000
02433403 GUZMAN GUZMAN DIOSELINA 2014 800,000
02494120 GUZMAN GUZMAN FABIO HERNANDO 2014 1,000,000
02397521 GUZMAN GUZMAN HECTOR GERARDO 2015 1,200,000
02440174 GUZMAN GUZMAN JOSE WILLIAM 2014 1,200,000
02235353 GUZMAN HERNANDEZ ANA MARIA 2015 1,600,000
02350015 GUZMAN HERNANDEZ FERNANDO 2014 2,900,000
02350015 GUZMAN HERNANDEZ FERNANDO 2015 5,000,000
02451824 GUZMAN HERRAN NIEVES 2014 100,000
02465225 GUZMAN HIGUERA JAIME ARTURO 2014 1,230,000
02489057 GUZMAN HILARION RUBI ESTEFANI 2014 1,200,000
02512292 GUZMAN HOYOS ASTRID JOHANA 2015 5,550,000
02509558 GUZMAN HURTADO DIEGO ARMANDO 2014 1,000,000
02335619 GUZMAN JIMENEZ ERIKA JOHANA 2014 600,000
02176225 GUZMAN JORGE LUIS 2014 1,000,000
01446512 GUZMAN JUAN PABLO 2015 13,600,000
01977040 GUZMAN LASERNA JHOAN SEBASTIAN 2014 50,000,000
01977040 GUZMAN LASERNA JHOAN SEBASTIAN 2015 50,000,000
02436748 GUZMAN LENIS RAFAEL ANTONIO 2014 1,500,000
02417432 GUZMAN LINA JANETH 2015 1,280,000
01145443 GUZMAN LLANOS PATRICIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02418901 GUZMAN LOAIZA CARLOS ANDRES 2014 1,500,000
02511278 GUZMAN LONDOÑO MILDRED 2014 3,000,000
01839931 GUZMAN LOPEZ CAROLINA 2014 500,000
01839931 GUZMAN LOPEZ CAROLINA 2015 1,200,000
02498927 GUZMAN LOPEZ MARIA ROSALBA 2014 1,000,000
02477746 GUZMAN LOPEZ YULIANA PAOLA 2015 1,000,000
02399108 GUZMAN LOZANO DEICY 2014 1,200,000
02499141 GUZMAN MARIA ESPERANZA 2014 300,000
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02527944 GUZMAN MARIA OLGA 2015 250,000
02317970 GUZMAN MARLENY 2014 6,000,000
02496479 GUZMAN MARTINEZ CARLOS ALBERTO 2014 2,000,000
02464792 GUZMAN MARTINEZ JULIAN ALBERTO 2014 1,200,000
02338790 GUZMAN MEJIA EVELIN CELENY 2015 200,000
02318628 GUZMAN MENDEZ JUAN CARLOS 2015 1,800,000
02409968 GUZMAN MENDOZA SENID MARIA 2014 500,000
02247031 GUZMAN MENSA SANDRA LILIANA 2015 3,000,000
02460788 GUZMAN MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02431307 GUZMAN MOJICA BERONICA 2014 5,000,000
02450503 GUZMAN MOLINA KATHERIN JULIETH 2014 1,000,000
01970036 GUZMAN MONTAÑO ANA PATRICIA 2015 1,000,000
02480623 GUZMAN MORA LUZ MIRYAM 2014 1,200,000
01394334 GUZMAN MORALES JOHN FREDY 2014 1,288,700
01394334 GUZMAN MORALES JOHN FREDY 2015 1,288,700
01941383 GUZMAN MORALES LUIS HERNANDO 2015 1,422,933,858
01978378 GUZMAN MORALES VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01709114 GUZMAN MORELLI MARTIN JAVIER 2015 2,500,000
02252258 GUZMAN MORENO DIEGO ARMANDO 2015 1,200,000
01552967 GUZMAN MORENO JAVIER RICARDO 2014 500,000
01552967 GUZMAN MORENO JAVIER RICARDO 2015 1,280,000
01271601 GUZMAN MORERA NELSON ALFONSO 2015 1,200,000
01565907 GUZMAN MUÑOZ DIANA MARCELA 2015 65,000,000
02385433 GUZMAN MUÑOZ GIOVANNI 2015 1,000,000
02315002 GUZMAN MUÑOZ JOSE FABIAN 2015 800,000
02490253 GUZMAN MURILLO OLGA LUCIA 2014 3,000,000
02517065 GUZMAN NARVAEZ YAZMIN 2014 1,000,000
00238257 GUZMAN NIÑO CESAR ARNOLDO 2013 30,250,000
00238257 GUZMAN NIÑO CESAR ARNOLDO 2014 34,200,000
00238257 GUZMAN NIÑO CESAR ARNOLDO 2015 36,800,000
02398988 GUZMAN NIÑO OSWALDO 2014 1,000,000
02522842 GUZMAN NOCOBE MARIA ELENA 2014 100,000
02526516 GUZMAN OJEDA GLORIA CRISTINA 2014 1,000,000
02471622 GUZMAN OLARTE JOHN FABIO 2014 1,100,000
01797981 GUZMAN OLMEDO 2014 1,000,000
01797981 GUZMAN OLMEDO 2015 1,000,000
02401306 GUZMAN ORJUELA LUZ MIREYA 2014 1,232,000
01754114 GUZMAN ORTIZ LUZ MIRYAM 2015 2,400,000
02450374 GUZMAN ORTIZ NIDIA 2014 2,000,000
01526668 GUZMAN OSORIO CLAUDIA CONSUELO 2015 1,000,000
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02426653 GUZMAN OVIEDO ELIZABETH 2014 5,000,000
02407654 GUZMAN OVIEDO JOHN FREDY 2014 500,000
02488365 GUZMAN PACHON EUTIMIO 2014 10,000,000
02460945 GUZMAN PANQUEVA CRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
01316375 GUZMAN PARDO LUZ MARY 2014 5,000,000
01316375 GUZMAN PARDO LUZ MARY 2015 5,000,000
02493978 GUZMAN PARRA ALEXANDER 2015 1,750,000
02519125 GUZMAN PARRA CLAUDIA NATALIE 2014 1,000,000
02412002 GUZMAN PASTRANA MARY YULIER 2014 1,000,000
02366282 GUZMAN PENA OSCAR IVAN 2014 1,000,000
02366282 GUZMAN PENA OSCAR IVAN 2015 1,000,000
01081396 GUZMAN PEÑA WILSON JAVIER 2015 8,000,000
02492759 GUZMAN PEREZ FERNANDO 2014 10,000,000
02479292 GUZMAN PICO DORIS PATRICIA 2014 616,000
02485444 GUZMAN PINZON GONZALO JAVIER 2014 2,400,000
01462654 GUZMAN PLAZAS BELQUIS AURORA 2015 6,000,000
01802654 GUZMAN PLAZAS JUANA CRISTINA 2012 500,000
01802654 GUZMAN PLAZAS JUANA CRISTINA 2013 500,000
01802654 GUZMAN PLAZAS JUANA CRISTINA 2014 500,000
02460282 GUZMAN PULIDO MARIA NELCY 2014 1,230,000
02444029 GUZMAN QUINTERO BRYAN ANDRES 2014 1,000,000
02319016 GUZMAN QUINTERO CUSTODIA 2014 900,000
02393836 GUZMAN QUINTERO PAOLA ANDREA 2015 1,100,000
02421872 GUZMAN QUIROGA NELLY 2014 1,200,000
02392472 GUZMAN RAMIREZ GERMAN ANDRES 2014 1,200,000
02429046 GUZMAN RAMIREZ JAVIER 2014 1,200,000
00544228 GUZMAN REINA RUBEN DARIO 2015 5,000,000
02412841 GUZMAN REYES CARLOS RENE 2014 25,000,000
02447187 GUZMAN RICO MARGARITA 2014 1,000,000
02478619 GUZMAN RINCON CATERINE JOHANNA 2014 1,800,000
02403226 GUZMAN ROCHA WILMER JAVIER 2014 800,000
02500233 GUZMAN ROCHA YURY MARITZA 2014 1,200,000
02159130 GUZMAN RODRIGUEZ AQUIMIN 2015 1,200,000
02455323 GUZMAN RODRIGUEZ BLANCA MYRIAM 2014 1,200,000
02143091 GUZMAN RODRIGUEZ DEISY 2015 1,500,000
02398299 GUZMAN RODRIGUEZ JAIME HERNANDO 2014 3,000,000
02414691 GUZMAN RODRIGUEZ KATHY YAMILE 2014 1,200,000
02447180 GUZMAN RODRIGUEZ LEIDY MARCELA 2014 1,200,000
02090393 GUZMAN RODRIGUEZ NELSON VICENTE 2015 1,179,000
02464601 GUZMAN RODRIGUEZ OMAIRA 2014 800,000
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02263384 GUZMAN ROJAS ANGELA MARCELA 2013 160,000
02263384 GUZMAN ROJAS ANGELA MARCELA 2014 200,000
02263384 GUZMAN ROJAS ANGELA MARCELA 2015 200,000
02473759 GUZMAN ROJAS DIANA ROCIO 2014 1,200,000
02470439 GUZMAN ROJAS DORA PIEDAD 2014 4,000,000
02482272 GUZMAN ROJAS JOSE ARCADIO 2014 1,230,000
01859841 GUZMAN ROJAS MARTHA LEONOR 2013 1,000,000
01859841 GUZMAN ROJAS MARTHA LEONOR 2014 1,000,000
01859841 GUZMAN ROJAS MARTHA LEONOR 2015 1,000,000
00665532 GUZMAN ROLDAN CLARA 2015 1,300,000
02095678 GUZMAN RUBIO ALBA YANETH 2015 1,500,000
01956936 GUZMAN RUBIO GABRIEL ELIECER 2015 5,000,000
02516048 GUZMAN RUEDA ALEXA CAROLINA 2014 1,000,000
01903563 GUZMAN RUEDA MARIA CASILDA 2015 1,200,000
02484055 GUZMAN SAENZ CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02506854 GUZMAN SALAMANCA JHONN ALEXANDER 2014 2,000,000
02491269 GUZMAN SALAZAR JOSE RAMIRO 2015 64,251,400
00643750 GUZMAN SALCEDO ISNARDO HENRY 2015 6,138,000
02239221 GUZMAN SALCEDO WALTER HERNAN 2014 1,000,000
01945570 GUZMAN SANABRIA LADY ESMERALDA 2015 6,130,000
02383940 GUZMAN SANCHEZ ANDRES MAURICIO 2015 800,000
02441188 GUZMAN SANCHEZ CAROLINA 2014 3,020,000
02465430 GUZMAN SANCHEZ EDGAR 2014 10,000,000
02178632 GUZMAN SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 2015 4,000,000
02423813 GUZMAN SANCHEZ JOHN JAIRO 2015 2,560,000
02401299 GUZMAN SANCHEZ LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
02077140 GUZMAN SANCHEZ NANCY 2015 1,000,000
02245308 GUZMAN SANDRA 2014 1,000,000
01816223 GUZMAN SEGURA HILDA MARIA 2014 6,500,000
01816223 GUZMAN SEGURA HILDA MARIA 2015 6,500,000
01566200 GUZMAN SIERRA BIBIANA DEL CARMEN 2015 216,117,968
02400943 GUZMAN SIERRA YEIMY LIZETH 2014 2,000,000
02406993 GUZMAN SUAREZ RUTH YALILE 2014 1,000,000
02416756 GUZMAN SUCERQUIA MERY ARGELID 2015 1,280,000
02481241 GUZMAN TALERO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,232,000
02435852 GUZMAN TEIBOLH FRANK ALEXANDER 2014 13,000,000
02269630 GUZMAN TORRES CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02521019 GUZMAN TORRES JAIME 2014 3,000,000
02424788 GUZMAN TORRES JOSE JEFERSON 2014 1,000,000
02527203 GUZMAN TORRES LUIS ALBERTO 2014 3,000,000
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02133602 GUZMAN TRIANA ILDEFONSO 2012 1,000,000
02133602 GUZMAN TRIANA ILDEFONSO 2013 1,000,000
02133602 GUZMAN TRIANA ILDEFONSO 2014 1,000,000
02133602 GUZMAN TRIANA ILDEFONSO 2015 2,000,000
02513754 GUZMAN TRIANA LILIANA 2014 1,800,000
02440278 GUZMAN URREGO GINA PAOLA 2014 500,000
00590893 GUZMAN URREGO JOSE DE JESUS 2015 67,600,000
02508814 GUZMAN URREGO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
00602332 GUZMAN VALDERRAMA NANCY 2015 5,000,000
02447955 GUZMAN VARGAS EDGAR ADRIAN 2014 1,000,000
01871179 GUZMAN VARGAS JULIAN ALBERTO 2015 644,350
02430010 GUZMAN VENEGAS YENIFER PAOLA 2014 7,000,000
02481958 GUZMAN VERA GREFF ALEJANDRO 2014 1,000,000
02433135 GUZMAN VERA RICHARD ANDERSON 2014 1,100,000
02316873 GUZMAN VERGARA DIANA PATRICIA 2015 5,000,000
00496029 GUZMAN VERGARA RUBEN DARIO 2014 83,000,000
00496029 GUZMAN VERGARA RUBEN DARIO 2015 83,000,000
02309903 GUZMAN VILLANUEVA ANDRES 2015 1,232,000
02487538 GUZMAN VILLAQUIRA DURLEY YURANY 2014 600,000
02139021 GUZMAN VIVAS JUAN CARLOS 2015 17,663,722
02415616 GUZMAN YARA KAROL VIVIANA 2014 1,200,000
02399286 GUZOCA SAS 2014 2,000,000
02157034 GUZVAR PIZZA 2015 1,200,000
02389158 GÜICAN COMPANY S.A.S 2015 59,950,000
02230808 GV ACCESORIOS S A S 2015 59,131,661
02121366 GV CO S A S 2015 437,486,910
02505263 GV CONSTRUCTORA S.A.S 2015 10,500,000
01262743 GV GARCIA VILLA INGENIEROS Y CIA LTDA 2015 412,654,681
02459578 GV INGENIERIA Y EQUIPOS SAS 2015 1,000,000
01723158 GV REDES MONTAJES E ILUMINACIONES EU 2015 240,320,004
02272186 GV12 PROYECTOS SAS 2015 20,000,000
02448622 GVA INGENIERIA SOLUCIONES
ESTRUCTURALES SAS
2015 7,000,000
02471149 GVM CONSULTORES S A S 2015 2,200,000
02034058 GWDC COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION 2014 73,868,923,890
02345270 GYC TRANSPORTES DE MATERIALES  SAS 2015 9,541,718
02409636 GYCTEL S A S 2014 50,000,000
02495272 GYD SOLUCIONES S A S 2014 30,000,000
02017292 GYG BOTERO S SAS 2015 631,565,214
02468998 GYG EL ARENAL SAS 2014 20,000,000
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02469005 GYG OPEMI SAS 2014 20,000,000
02381342 GYHINGELECTRIC S A S 2015 50,000,000
02330466 GYJ CONSTRUCCIONES S A S 2015 240,000,000
01022707 GYM & SPINNING CENTER 2015 915,564,612
00868775 GYM FACTORY SPORT 2012 500,000
00868775 GYM FACTORY SPORT 2013 500,000
00868775 GYM FACTORY SPORT 2014 500,000
00868775 GYM FACTORY SPORT 2015 500,000
02338235 GYM XCAPE 2015 1,000,000
00542403 GYMELCO LTDA 2015 16,078,076
01222873 GYO CINTAS LTDA 2015 1,400,000
02325085 GYO CINTAS LTDA 2015 1,400,000
00852383 GYO CREMALLERAS DE COLOMBIA 2015 500,000
02363695 GYO SOLUCIONES SAS 2015 69,162,667
01707827 GYPSY FASHION 2015 5,325,900
02485593 GYROLAGO SAS 2015 105,000,000
02170244 GYROPOLIS GYROS 2015 3,400,000
02292169 GYROPOLYS GYROS 2015 3,000,000
00986229 GYROS Y KEBAB 2015 1
02046583 GYRPAC PRESTACION DE SERVICIOS
INTEGRALES S A S
2013 1,000,000
02046583 GYRPAC PRESTACION DE SERVICIOS
INTEGRALES S A S
2014 1,000,000
02046583 GYRPAC PRESTACION DE SERVICIOS
INTEGRALES S A S
2015 1,000,000
02238281 GYS DE PLASTICOS 2015 1,000,000
01178473 H & A CONSULTING LTDA. 2015 741,860,196
01145521 H & B AGROPECUARIAS LIMITADA 2015 975,426,000
02474423 H & B SERVICIOS GASTRONOMICOS S A S 2014 2,000,000
02049045 H & C ASESORES DE SEGUROS LTDA 2012 500,000
02049045 H & C ASESORES DE SEGUROS LTDA 2013 13,255,730
02049045 H & C ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 21,732,080
02049045 H & C ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 500,000
02252977 H & C LITOGRAFIA 2015 1,200,000
02385201 H & D COMERCIALIZADORA SAS 2015 140,618,047
00730804 H & D OFIMAGEN LTDA 2015 1,602,131,731
01088721 H & E ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 35,458,141
01205728 H & F LOGISTICS SERVICES 2015 30,000,000
01244091 H & F SERVICIOS DE INGENIERIA S A S 2015 1,044,443,000
01764268 H & G INVERSIONES Y SERVICIOS 2014 500,000
01764268 H & G INVERSIONES Y SERVICIOS 2015 800,000
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02451304 H & H CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
S A S
2014 5,000,000
01962034 H & H LAB LABORATORIO DE REFERENCIA EN
HEMOSTASIA Y HEMATOLOGIA S A S
2015 368,640,524
01548455 H & H MAQUINARIA E INGENIERIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2006 30,000,000
01548455 H & H MAQUINARIA E INGENIERIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2007 30,000,000
01548455 H & H MAQUINARIA E INGENIERIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2008 71,951,822
01548455 H & H MAQUINARIA E INGENIERIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2009 82,883,822
01548455 H & H MAQUINARIA E INGENIERIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2010 97,098,129
01548455 H & H MAQUINARIA E INGENIERIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2011 117,310,125
01548455 H & H MAQUINARIA E INGENIERIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2012 139,086,121
01548455 H & H MAQUINARIA E INGENIERIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2013 158,055,109
01548455 H & H MAQUINARIA E INGENIERIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2014 170,736,102
01548455 H & H MAQUINARIA E INGENIERIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2015 205,757,471
00078912 H & H SOCIEDAD ANONIMA 2015 14,529,150,835
01392645 H & J CASTELLANOS ACABADOS EN MADERA
LTDA
2015 50,396,000
01998613 H & M INMOBILIARIA DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS
2015 227,247,327
01445929 H & M MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S. EN
LIQUIDACION
2014 248,783,262
01756135 H & M SPACIOS  S A S 2015 158,000,000
02426437 H & O PEÑA CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
00929856 H & R ASESORES 2015 1,200,000
02332252 H & R CONTADORES Y AUDITORES SAS 2015 16,650,000
02151310 H & S SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 44,797,000
01388056 H & T LAVINCO  S A S 2015 6,198,482,631
01016157 H & VARGAS INGENIEROS LTDA 2015 2,994,179,753
02353131 H 2 SAS 2014 10,000,000
02353131 H 2 SAS 2015 238,000,000
01958489 H 3 SAS 2015 919,826,000
01322257 H 323 TELECOMUNICACIONES LTDA 2015 676,529,656
01322344 H 323 TELECOMUNICACIONES LTDA 2015 676,529,656
02449737 H A ACABADOS SAS 2014 10,000,000
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02480875 H A CONSTRUCCIONES INFRAESTRUCTURAS
SUMINISTROS INVERSIONES Y ASESORIAS S
A S
2014 60,000,000
01909384 H C COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE S A 2014 526,200,000
01909384 H C COMERCIALIZADORA DE RECICLAJE S A 2015 482,896,127
01233669 H C FELMAR Y CIA LTDA 2014 421,301,663
01722071 H C S INGENIERIA 2015 5,000,000
02316805 H CONSULTORES S A S 2015 68,847,118
01145802 H D A DISTRIBUCIONES LTDA 2015 5,000,000
00813369 H D ACABADOS Y MONTAJES SAS 2014 2,000,000
02179815 H D M SERVICIO TECNICO S A S 2015 369,257,256
02477409 H D SERVICIOS INTEGRALES LTDA 2014 10,000,000
02306221 H DE COLOMBIA S A S 2015 1,292,458,261
01973676 H DUQUES S A S 2015 153,270,000
02401520 H E IMPORTACIONES SAS 2015 20,000,000
02114188 H E MURRLE S A S 2015 5,779,110
01438112 H GOMEZ Y CIA S EN C 2014 41,250,000
01438112 H GOMEZ Y CIA S EN C 2015 41,250,000
00475126 H J AMORTIGUADORES 2015 30,000,000
00475016 H J AMORTIGUADORES COMPAÑIA LIMITADA 2015 30,000,000
01905586 H JOMBAR BAR 2014 1,070,000
01905586 H JOMBAR BAR 2015 1,070,000
01325166 H KER S A S 2015 364,624,166
00308752 H L W SONIDO INTERNACIONAL VIDEO 38 2015 1,900,000
02160361 H M B B SAS 2015 9,716,195,384
01330217 H M C INTERNATIONAL E U 2014 218,851,089
01330217 H M C INTERNATIONAL E U 2015 66,831,000
02439644 H M CALZADO 2015 9,656,000
00875567 H M F INGENIERIA LTDA 2015 675,296,306
00770994 H M S INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA 2015 1,200,000
01998773 H M V COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02197986 H MASA SAS 2015 79,250,000
00433908 H MORALES Y ALARCON CIA LTDA 2014 78,436,250
00433908 H MORALES Y ALARCON CIA LTDA 2015 488,630,689
00503724 H O S ASESORES  S A S 2015 2,956,893,843
01169535 H R ABOGADOS CORPORATIVOS SA 2014 943,358,000
01169535 H R ABOGADOS CORPORATIVOS SA 2015 1,145,826,000
00955776 H R C INGENIERIA S A S 2015 1,553,271,523
01143911 H R COMUNICACIONES LIMITADA 2015 248,386,893
01088225 H R CORPORATION ZONA FRANCA LTDA 2015 21,667,715,935
02422402 H R EXCAVACIONES S A S 2014 70,000,000
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00313906 H R G INGENIERIA LIMITADA 2015 1,555,630,950
02458474 H R HIDRAULICAS S.A.S 2015 5,000,000
02236608 H R SERVICIOS LEGALES ABOGADOS SAS 2015 8,940,000
02061304 H R SOLUCIONES INFORMATICAS LTDA 2015 25,000,000
01033551 H R TRANS OIL S.A.S 2015 565,529,192
01683736 H S E Q SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 14,000,000
02346693 H S E Q WORLD SERVICES S.A.S 2015 5,000,000
02030983 H S HOLDING ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 289,073,839
01911751 H S INVESTMENT S.A.S. 2015 1,383,070,000
02277804 H S M DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 1,000,000
00756490 H S MECANIZADOS 2015 6,000,000
02270295 H S SANTANA INGENIERIA S A S 2015 367,524,045
00086401 H SARMIENTO Y CIA S EN C 2015 959,605,924
01074314 H V INMOBILIARIOS CIA  S. A. S 2015 1,410,123,770
02213448 H VOLUTION SAS 2013 16,952,828
02213448 H VOLUTION SAS 2014 1,637,798
02213448 H VOLUTION SAS 2015 1,637,798
01521007 H Y AB COMUNICACIONES 2015 1,288,000
02236708 H Y D SERVICIO TECNICO 2015 3,400,000
02428310 H Y D SERVICIO TECNICO 2015 3,400,000
01003116 H Y F ROPA DEPORTIVA 2015 1,000,000
00644785 H Y J ASOCIADOS CONTADORES AUDITORES Y
CONSULTORES SAS
2015 10,000,000
02325738 H Y M ENERGY GROUP SAS 2015 117,086,607
01052391 H Y R ALIMENTOS Y SERVICIOS SAS 2015 122,572,160
02503136 H Y S CONSTRUCCIONES SAS 2014 70,000,000
00577324 H Y S INMOBILIARIA LTDA 2015 1,000,000
02419370 H. MONSERRATE SAS 2014 20,000,000
02127908 H.C. CONSTRUCCIONES Y MONTAJES S.A.S. 2015 250,137,000
01762167 H.C.G. COMUNICACIONES 2015 11,500,000
02500969 H.DUARTE ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2015 179,518,000
02019520 H.E IMPRESORES SAS 2015 9,423,000
02408966 H.G. HUGO ANDRES GARCIA DIAZ SAS 2015 187,796,656
02241074 H.H. ASOCIADOS S.A.S 2015 1,130,942,899
01612926 H.J.S INVERSIONES 2013 1,000,000
01612926 H.J.S INVERSIONES 2014 1,000,000
01612926 H.J.S INVERSIONES 2015 1,000,000
02486154 H.R HIDROSANITARIAS INGENIERIA SAS 2014 30,000,000
02407214 H.S. AIRES SAS 2014 6,000,000
01833229 H.S.E. SOLUTIONS 2015 1,000,000
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02407826 H.S.E.Q.BLANCO SAS 2014 3,000,000
02205822 H&A ACCION Y GESTION SAS 2015 535,336,454
02480502 H&C CONSTRUCCIONES SAS 2014 20,000,000
01620423 H&C PROYECTOS DE INGENIERIA SAS 2015 1,002,506,825
01347988 H&D DISTRIBUCIONES E U Y PODRA USAR LA
SIGLA H&D E U - EN LIQUIDACION
2013 2,500,000
02194675 H&D HOME & DESIGN SAS 2014 285,320,353
02521978 H&F 26 APARTSUITE 2015 80,000,000
01932756 H&F INDUSTRIAL SOLUTIONS S A S 2015 50,000,000
01985860 H&F INNOVATIONS S A S 2015 136,574,000
02406463 H&G CONSTRUCCIONES.CO SAS 2014 10,000,000
02161211 H&G DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2015 86,000,000
02502763 H&G OIL PETROLEUM COMPANY S A S 2014 50,000,000
01938899 H&H SUPPLY CHAIN MANAGEMENT S A S 2015 10,000,000
02205902 H&J INGENIERIA SAS 2015 20,975,000
02505953 H&LO CONSTRUCCIONES SAS 2015 24,129,464
02460372 H&M CARNICOS SAS 2015 5,000,000
02521354 H&M HABITAT ASOCIADOS SAS 2015 306,881,000
02421974 H&M SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS 2015 1,000,000
02165184 H&M STEEL S A S 2015 516,539,321
01799724 H&N SUMINISTROS TONNERS Y CARTUCHOS 2015 750,000
01820808 H&R CONSTRUCTORES SOCIEDAD LIMITADA 2015 2,944,096,000
01951514 H&R CONTROLLERS S A S 2015 41,000,000
00988333 H&S COMERCIO MULTINACIONAL  S A S 2015 1,200,000
02489627 H&S COMUNICACIONES Y SOLUCIONES
INTEGRALES SAS
2015 1,000,000
01988722 H&S CONSULTORES S A S 2015 1,595,570,000
02202427 H&S PARK 2015 1,200,000
01977818 H&S SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTAL SAS 2015 4,000,000
02374919 H&S SOLUTIONS DE COLOMBIA SAS 2015 11,706,774
01350437 H&V GROUP INGENIEROS S.A.S. 2014 1,000,000
02360283 H&W- HEALTH AND WELLNESS SAS 2014 5,000,000
02159582 H+H CONSTRUCCIONES SAS 2014 244,161,443
01313609 H2 TORRENTE CREATIVO SOCIEDAD LIMITADA 2014 549,172,311
01275829 H2F CREACIONES 2013 2,000,000
01275829 H2F CREACIONES 2014 2,200,000
01275829 H2F CREACIONES 2015 2,500,000
02515674 H2O CONSULTORES AMBIENTALES S.A.S. 2014 10,000,000
01858099 H2O ES VIDA  S A S 2014 36,591,000
01858099 H2O ES VIDA  S A S 2015 44,900,850
02218004 H2O IMPERMEABILIZACIONES S A S 2015 10,000,000
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02279134 H2O LIFE SAS 2015 30,176,619
02133904 H2O PRISTINA SAS 2015 5,000,000
02461851 H2O ZB SAS 2014 30,000,000
01359044 H2P PUBLICIDAD LTDA 2015 106,465,000
01668125 H2R ARQUITECTOS ASOCIADOS LTDA 2015 93,788,741
02489209 H3R SOLUCIONES SAS 2014 2,500,000
02379883 H4E SAS 2015 2,718,800
02414420 HAAD MARTINEZ DINA MARGUERI 2014 2,750,000
02268068 HABANA 74 2015 1,200,000
01227100 HABANA CLUB RESTREPO 2014 100,000
01227100 HABANA CLUB RESTREPO 2015 1,200,000
01757472 HABIBE S.A.S 2015 1,800,872,000
02383134 HABILASEO FLOREZ S A S 2015 5,000,000
01894511 HABILITAR GESTION INTEGRAL EN SALUD S
A S
2015 100,000,000
01343613 HABIT COLOMBIA S A S 2015 617,744,831
02406907 HABITAD SEGURO C&C 2015 15,000,000
01783789 HABITAR BIEN LTDA 2015 114,317,128
02364432 HABITAREM SAS 2014 1,000,000
02503740 HABITART S.A.S. 2015 20,192,662
02359018 HABITAT & ASEO SAS 2015 87,820,237
02442295 HABITAT ARQUITECTURA SAS 2015 5,000,000
01414149 HABITAT ARQUITECTURA Y URBANISMO
LIMITADA
2015 29,323,000
02333610 HABITAT CONCRETOS S A S 2014 320,406,000
02520501 HABITAT CONFORT HOUSE 2015 5,000,000
01784910 HABITAT DEKO 2015 1,930,000
01752679 HABITAT DEKO LTDA 2015 153,313,000
02152656 HABITAT DEKO LTDA 2015 1,930,000
02458561 HABITAT FRESH SAS 2015 1,918,496
02499679 HABITAT ING SAS 2014 5,000,000
02027203 HABITAT INGENIEROS CONSULTORES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 22,368,235
01555124 HABITAT INMOBILIARIO LTDA 2015 192,487,798
02404071 HABITAT URBANO PROYECTOS INMOBILIARIOS
S A S
2014 12,000,000
01305921 HABITAT URBANO SA 2015 315,450,000
00626431 HABITAT Y VIVIENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 30,117,598
S0034571 HABLANDO CON JULIS 2015 15,388,166
02517833 HAC SUMINISTROS & EXCAVACIONES SAS 2015 22,493,750
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02529064 HAC TECH LOGISTICS SAS 2014 50,000,000
02288870 HACEMOS DE TODO AQUI 2015 1,300,000
02474375 HACEMOS POR TI SAS 2014 40,000,000
01718350 HACER CIUDAD S.A.S 2015 444,687,162
02427191 HACER CONSULTEAM SAS 2015 13,700,000
01853805 HACERCASA LTDA 2015 445,398,000
02073789 HACERMETALICAS Y TAPIZADOS SOSA S A S 2015 5,000,000
02073791 HACERMETALICAS Y TAPIZADOS SOSA S A S 2015 1,000,000
01350909 HACERMUSICA.COM EU 2015 5,791,945
01824277 HACERTE COMUNICACIONES LTDA 2015 88,589,091
01842822 HACES INVERSIONES Y SERVICIOS SAS 2015 3,891,137,000
00551288 HACHE Y HACHE S.A.S. 2015 2,468,679,073
02393747 HACHIKO 2014 1,000,000
02393747 HACHIKO 2015 1,000,000
01674853 HACIENDA BUENAVISTA J R S A S 2015 846,373,688
01923465 HACIENDA CABALLO BAYO SAS 2015 2,942,889,691
02155576 HACIENDA CASTILLO PARRILLA 2015 1,280,000
02188969 HACIENDA COLOMA S.A.S. 2015 69,300,709
00681376 HACIENDA DEL RIO S A 2015 15,102,039,215
00376646 HACIENDA EL CERRITO LTDA 2015 1,329,992,908
02446988 HACIENDA EL CUCHARO SAS 2014 200,000,000
00016916 HACIENDA EL NOVILLERO S.A. 2015 10,268,321,406
00042567 HACIENDA EL VERGEL S A S 2015 10,993,257,962
02437786 HACIENDA GANADERA SAN ISIDRO S.A.S 2015 586,499,646
02486754 HACIENDA HATONUEVO SAS 2015 1,094,620,245
02013904 HACIENDA INMOBILIARIA SAS 2015 20,977,904
00018510 HACIENDA LA CABAÑA S A. 2015 249,150,985,323
00796584 HACIENDA LA CABRERA LTDA 2012 426,371,866
00796584 HACIENDA LA CABRERA LTDA 2013 460,278,235
00796584 HACIENDA LA CABRERA LTDA 2014 541,150,620
00796584 HACIENDA LA CABRERA LTDA 2015 574,488,890
02201245 HACIENDA LA CAPILLA SAS 2015 441,875,000
01152375 HACIENDA LA MARGARITA RESTAURANTE BAR
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2015 1,000,000
02384907 HACIENDA LA MARTINA 2015 1,000,000
01501889 HACIENDA LA NOVENA 2014 100,000
01501889 HACIENDA LA NOVENA 2015 100,000
00243389 HACIENDA LOS ARBOLES LTDA 2015 1,047,263,934
02167209 HACIENDA LOS BUHOS S A S 2015 137,314,000




00806632 HACIENDA MONTEVIDEO LIMITADA 2013 256,103,066
00806632 HACIENDA MONTEVIDEO LIMITADA 2014 265,845,990
00806632 HACIENDA MONTEVIDEO LIMITADA 2015 297,146,427
01848531 HACIENDA MULATOS S A 2015 733,065,670
00089849 HACIENDA MURUJUY LTDA. 2015 2,022,782,421
00811837 HACIENDA NORTE CENTRO COMERCIAL 2014 500,000
00811837 HACIENDA NORTE CENTRO COMERCIAL 2015 10,805,000
00009618 HACIENDA POLMERAN S A 2015 3,554,828,001
00331155 HACIENDA POZO CLARO S.A. 2014 1,265,000
00331155 HACIENDA POZO CLARO S.A. 2015 1,265,000
00017811 HACIENDA PRIMAVERA S.A.S. 2015 1,210,649,263
01878084 HACIENDA RIOBAMBA S.A.S 2015 14,433,341,474
02445768 HACIENDA SAN FERNANDO EL PANADERITO
SAS
2014 32,000,000
01654543 HACIENDA SAN GREGORIO S.A.S 2015 1,676,459,842
02448329 HACIENDA SAN MATEO 1 2015 10,300,000
02448354 HACIENDA SAN MATEO 10 2015 10,400,000
02448352 HACIENDA SAN MATEO 11 2015 10,300,000
02519822 HACIENDA SAN MATEO 18 2015 9,850,000
02519820 HACIENDA SAN MATEO 19 2015 9,600,000
02448337 HACIENDA SAN MATEO 2 2015 10,300,000
02519807 HACIENDA SAN MATEO 20 2015 7,100,000
02519810 HACIENDA SAN MATEO 21 2015 8,600,000
02519818 HACIENDA SAN MATEO 22 2015 9,600,000
02519815 HACIENDA SAN MATEO 23 2015 8,600,000
02519812 HACIENDA SAN MATEO 24 2015 7,100,000
02448335 HACIENDA SAN MATEO 3 2015 9,900,000
02448333 HACIENDA SAN MATEO 4 2015 10,100,000
02448338 HACIENDA SAN MATEO 5 2015 9,900,000
02448343 HACIENDA SAN MATEO 6 2015 7,050,000
02448353 HACIENDA SAN MATEO 7 2015 10,250,000
02448357 HACIENDA SAN MATEO 8 2015 9,900,000
02448362 HACIENDA SAN MATEO 9 2015 9,850,000
02076923 HACIENDA SANTA ELISA S A S 2015 3,329,014,000
00425237 HACIENDA SANTA HELENA COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL LTDA
2015 52,596,000
00363166 HACIENDA SUSATA LIMITADA 2015 77,423,000
02460907 HACIENDA TIERRA SANTA COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
00351956 HACIK COMERCIALIZACION Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2015 7,363,500,777
02450524 HACIK LTDA 2015 7,363,500,777
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02394061 HADAD LUNA S A S 2015 382,444,776
02105189 HADAS ARTESANAS S A S 2013 11,502,069
01559639 HADDAD CASALLAS INGRID JACQUELIN 2015 1,200,000
02466362 HAG GLOBAL SAS EN LIQUIDACION 2014 15,000,000
02454886 HAGEN SAS 2014 10,000,000
02460455 HAHO S A S 2015 101,350,000
02208188 HAI SAS 2014 231,439,181
01686220 HAIKO NATURAL LTDA 2015 308,084,838
02455780 HAILEN S A S 2015 303,371,000
02366552 HAIR BEAUTY TU PELUQUERIA 2015 80,000,000,000,000
02349669 HAIR DESING 2015 4,000,000
01085967 HAIR DO 2010 1,000,000
01085967 HAIR DO 2011 1,000,000
01085967 HAIR DO 2012 1,000,000
01085967 HAIR DO 2013 1,000,000
01085967 HAIR DO 2014 1,000,000
01085967 HAIR DO 2015 1,000,000
01582872 HAIR PLACE 2015 2,000,000
02142701 HAIR.CO 2015 1,000,000
02437872 HAKIM ESCALANTE MARIA JULIANA 2014 1,000,000
02471128 HAKSEL HUMBERTO USECHE SANCHEZ 2014 10,000,000
00876852 HALABI KAMAL KARIM FADLALLAH 2012 1,962,657,000
00876852 HALABI KAMAL KARIM FADLALLAH 2013 2,288,000,000
00876852 HALABI KAMAL KARIM FADLALLAH 2014 2,496,719,000
00876852 HALABI KAMAL KARIM FADLALLAH 2015 2,595,185,000
01451354 HALABY BLANCO KRYSTEL ELIANA 2015 5,300,000
01214886 HALABY HALABY RHIAD DAVID 2012 800,000
01214886 HALABY HALABY RHIAD DAVID 2013 800,000
01214886 HALABY HALABY RHIAD DAVID 2014 800,000
01214886 HALABY HALABY RHIAD DAVID 2015 900,000
01209410 HALBACEA S A S 2015 8,085,991,521
02529851 HALCON TECNOLOGIA SAS 2015 15,000,000
02443399 HALCON TIENDA DE ACCESORIOS 2015 3,000,000
02260110 HALCON VIAJES SAS EN LIQUIDACION 2014 3,039,382,585
01062133 HALE SYSTEMS S.A.S. 2014 1,305,835,689
02115017 HALFAG SPORT 2015 3,000,000
01823708 HALFLEX LTDA 2015 2,582,400
00385946 HALIFAX S.A.S. 2014 728,768,884
02385505 HALLY.COM 2015 1,000,000
00897396 HALO RICA PIZZA 2015 1,490,000
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02300728 HALO.NET 2014 1,000,000
02300728 HALO.NET 2015 1,000,000
01981407 HAM INGENIERIA LTDA 2015 35,000,000
02213490 HAMAC SAS 2015 1,287,739,312
01491260 HAMACAS Y TOLDILLOS E.V.M 2015 10,000,000
02443003 HAMAKA S A S 2015 209,457,172
02338581 HAMAKU 2015 15,000,000
02018409 HAMBURDOG COMIDAS RAPIDAS 2013 4,505,000
02018409 HAMBURDOG COMIDAS RAPIDAS 2014 5,500,000
02018409 HAMBURDOG COMIDAS RAPIDAS 2015 5,690,000
02404212 HAMBURGER GUERRA CAROLL LAY 2014 1,200,000
01889699 HAMBURGESAS COUNTRY HAYUELOS 2015 1,000,000
01648582 HAMBURGUES IN 2015 1,000,000
02314384 HAMBURGUESA GOURMET 2015 1,000,000
01559772 HAMBURGUESAS AL CARBON BBQ EXPRESS 2012 1,000,000
01559772 HAMBURGUESAS AL CARBON BBQ EXPRESS 2013 1,000,000
01559772 HAMBURGUESAS AL CARBON BBQ EXPRESS 2014 1,000,000
01559772 HAMBURGUESAS AL CARBON BBQ EXPRESS 2015 1,000,000
02154140 HAMBURGUESAS COUNTRY CENTRO MAYOR 2015 1,000,000
01461653 HAMBURGUESAS COUNTRY S.A.S 2015 1,430,048,274
01646521 HAMBURGUESAS COUNTRY SANTA FE 2015 1,000,000
01099045 HAMBURGUESAS JEIDY 2009 500,000
01099045 HAMBURGUESAS JEIDY 2010 500,000
01099045 HAMBURGUESAS JEIDY 2011 500,000
01099045 HAMBURGUESAS JEIDY 2012 500,000
01099045 HAMBURGUESAS JEIDY 2013 500,000
01099045 HAMBURGUESAS JEIDY 2014 500,000
01099045 HAMBURGUESAS JEIDY 2015 500,000
02357709 HAMBURGUESAS LA 100 2015 5,000,000
00826589 HAMBURGUESAS RUBEN S 2013 550,000
00826589 HAMBURGUESAS RUBEN S 2014 550,000
00826589 HAMBURGUESAS RUBEN S 2015 550,000
00705698 HAMBURGUESAS TEXAS 2015 1,000,000
02236425 HAMBURGUESAS VANE 2015 1,000,000
01987617 HAMBURGUESAS Y MALTEADAS SIERRA NEVADA 2015 116,630,953
02269474 HAMBURGUESAS Y MALTEADAS SIERRA NEVADA 2015 116,630,953
02346287 HAMBURGUESAS Y MALTEADAS SIERRA NEVADA 2015 116,630,953
02478656 HAMBURGUESAS Y MALTEADAS SIERRA NEVADA 2015 116,630,953
01394406 HAMBURGUESERIAS S A S 2015 4,927,364,737
00902094 HAMED ÑAÑEZ CARLOS ABDALA 2015 513,321,791
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01947379 HAMEL S A S 2015 4,895,766,503
02411572 HAMILTON ROSEVERT ARCILA GONZALEZ 2014 1,232,000
00287089 HAMMELIS TERRAILLON COLOMBIANA LTDA 2015 5,800,000
01970860 HAMMERHEAD SUCURSAL COLOMBIA 2015 3,007,923,724
01686844 HAMMOUD ALI 2014 1,000,000
01686844 HAMMOUD ALI 2015 5,000,000
02407635 HAMON CALDERON FERNANDO AUGUSTO 2014 1,000,000
00879319 HAMON FAJARDO LUIS ERNESTO 2015 14,600,000
02096278 HAMON MONTILLA JUAN SEBASTIAN 2015 3,500,000
01811792 HAMON SUAREZ ABELINO 2015 1,200,000
01450303 HAMON TORRES Y CIA LTDA 2015 1,061,638,000
02480928 HAN INTERNATIONAL S.A.S. 2015 10,000,000
02271204 HAN KUK BY COL 2015 1,600,000
02212501 HAN NEW YORK SAS 2014 100,000,000
01469944 HANACO LTDA 2015 20,000,000
01470009 HANACO LTDA 2015 1,500,000
02036947 HANASER INVERSIONES S A S 2015 684,746,709
01945026 HANCO TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S 2014 1,439,048,137
02529089 HANCOCK ADVICE GAIN OF TAX S A S 2014 4,000,000
02241547 HANCOCK ESPACIOS SAS 2015 3,100,301,000
01715356 HAND BUSINESS SOLUTIONS Y CIA LTDA 2015 294,841,050
02232647 HANDCRAFTED WORD SAS 2015 1,000,000
01959264 HANDEL AGENCY GROUP SAS 2015 21,270,261
02362118 HANDMADE 2014 1,800,000
02362118 HANDMADE 2015 1,800,000
02366005 HANDS ON COLOMBIA SAS 2015 500,000
02402624 HANDS SERVICE SAS 2014 5,000,000
02406083 HANDY BRIDGE S A S 2014 1,000,000
02412895 HANEI COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
00218074 HANGAR FILMS LTDA 2014 1,155,481,216
00290748 HANGAR UNO DE COLOMBIA 2015 1
00096398 HANI ABUGATTAS LUIS CARLOS 2015 2,857,187,587
02515561 HANKO HERRAMIENTAS DE GESTION SAS 2014 2,000,000
01896867 HANNA CROW 2015 1,000,000
00847370 HANNERE SERVICIOS DE ALIMENTACION 2015 1,500,000
02335537 HANSA COMERCIAL SAS 2014 20,000,000
01823378 HANSEANDINA LIMITADA 2015 698,122,929
00023766 HANSEATICA 2015 5,586,775,000
00023765 HANSEATICA COMPANIA LIMITADA 2015 5,586,775,000
02188393 HANTOR 2015 1,100,000
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02031512 HAOYUN CHINA SAS 2015 200,000,000
01909985 HAPAG LLOYD COLOMBIA LTDA 2015 9,114,436,000
02213385 HAPARANDA S A S 2014 1,301,000,000
02213385 HAPARANDA S A S 2015 1,301,000,000
02203760 HAPPN SHOES 2013 1,200,000
02203760 HAPPN SHOES 2014 1,200,000
02203760 HAPPN SHOES 2015 1,200,000
00651244 HAPPY BABY LTDA 2015 980,148,000
02309942 HAPPY BEAR TM SAS 2015 890,300,000
01227360 HAPPY BOOK'S 2015 1,000,000
01959729 HAPPY CHILDREN 2014 500,000
01959729 HAPPY CHILDREN 2015 500,000
02375612 HAPPY ENDING SAS 2014 2,000,000
01925664 HAPPY EUREKA 2015 10,000,000
02444343 HAPPY EUREKA 2015 10,000,000
01898215 HAPPY EUREKA S A S 2015 745,389,016
01990828 HAPPY FACE KINDERGARTEN SAS EN
LIQUIDACION
2014 102,844,980
02507805 HAPPY MONKEY FILMS S.A.S 2014 5,000,000
02055494 HAPPY MOVIL 2012 2,000,000
02055494 HAPPY MOVIL 2013 2,000,000
02055494 HAPPY MOVIL 2014 2,000,000
02055494 HAPPY MOVIL 2015 2,000,000
02021106 HAPPY MOVIL S A S 2012 8,000,000
02021106 HAPPY MOVIL S A S 2013 7,500,000
02021106 HAPPY MOVIL S A S 2014 7,000,000
02021106 HAPPY MOVIL S A S 2015 6,500,000
01491630 HAPPY PARK LTDA 2015 218,112,000
01172108 HAPPY PET LIMITADA 2015 4,483,824,000
02498462 HAPPY SUPERMARKER 2015 8,000,000
02498016 HAPPY TEAM S A S 2015 2,500,000
01357659 HAPPY VENDING SAS 2014 699,860,597
01698302 HAPPY WORLD 53 2014 10,000,000
01698302 HAPPY WORLD 53 2015 10,000,000
02423122 HAPPYBABYCOL SAS 2014 500,000
02512564 HAPPYDENT SAS 2014 20,000,000
02501579 HAPPYTHOUGHTS S A S 2015 1,000,000
01405841 HAPPYTORTAS LTDA 2015 1,000,000
00943655 HAPPYTORTAS SAS 2015 603,655,656
02225118 HAPPYTRAVELS 2013 100
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02225118 HAPPYTRAVELS 2014 100
02225118 HAPPYTRAVELS 2015 100
02400182 HAPTICA SAS 2015 336,046,297
02245942 HAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 156,681,835
02411133 HARA INGENIERIA S A S 2014 1,000,000
01457693 HARBINGER GROUP S.A.S. 2015 836,268,812
02147226 HARBOR HOLDING INDUSTRIES  SAS 2015 39,835,032
02203211 HARCOMEX SAS 2015 35,483,980
02321282 HARCOTEC SAS 2014 130,000,000
01594374 HARD & SOFT SOLUCIONES INFORMATICAS
LTDA
2015 77,540,963
02129937 HARD DRIVE INGENIERIA Y TECNOLOGIA SAS 2013 10,000,000
02399559 HARD ENGINEERING S A S 2014 20,000,000
02269377 HARD LOGISTIC SAS 2015 471,704,870
02223938 HARD ROCK 80´S VIDEO BAR 2013 500,000
02223938 HARD ROCK 80´S VIDEO BAR 2014 1,000,000
01876162 HARD SOFT LTDA 2014 93,300,000
01315340 HARD TECH LTDA 2015 654,466,539
02482552 HARDMOD S A S 2014 4,200,000
01682183 HARDNETICS LIMITADA 2014 1,101,353,473
02443414 HARDWARE ESTRATEGIA RESPALDO GESTION
ARQUITECTURA MAXIMIZAR TECNOLOGIAS DE
INFORMACION SAS
2014 20,000,000
02214812 HARDWARE STORE CENTER S A S 2014 1,000,000
02261431 HARDWARECORP 2015 1,200,000
02355144 HARG ROG PAPELERIA MISCELANEA 2015 500,000
01593702 HARINAS DEL CAMPO 2015 5,000,000
01331523 HARINERA BOGOTA SANTAFE S EN C 2015 18,000,000
00323665 HARINERA DEL CENTRO SAS 2015 10,803,300,599
02212440 HARKER LEYVA CAROLINA 2014 1,000,000
02502000 HARKER MATIZ SANTIAGO 2014 100,000
02407903 HARKER POLO SANDRA PAOLA 2014 1,500,000
01696743 HARMONIE CORPORELLE 2015 5,000,000
02161570 HARMONY ASOCIADOS S A S 2014 615,655,967
01359989 HARMONY BODY S A S 2015 10,488,000
01701644 HARMONY FLAVOURS & INGREDIENTS
LIMITADA
2014 2,050,490,345
02154643 HARMONY LIFE SPA DE LA 56 2015 5,000,000
02496535 HARMONY SUBS SAS. 2014 10,000,000
02083906 HARMONYCE SAS 2015 171,717,285
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02253496 HAROLD HERNANDEZ ALBARRACIN ABOGADOS
CONSULTORES S A S
2015 1,190,597,888
02326481 HARP SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 9,537,000
02399721 HARPY COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01724642 HARRIS INTERNATIONAL INC SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 4,726,216,807
01805258 HARROW-COLOMBIA SAS 2015 37,364,073
02143826 HARRY PLOTTER 1148 2014 1,000,000
02143826 HARRY PLOTTER 1148 2015 1,000,000
01162709 HART ENERGY & CONTROL CONSULTING
S.A.S.
2014 595,267,316
02402955 HARTMANN FILMS S A S 2014 100,000
02410816 HARUS & CAR IDEAS PUB S A S 2014 1,000,000
02335877 HARVARD LANGUAGE SCHOOL 2015 1,280,000
02144619 HARVEST LOGISTICA IZAJES Y TRANSPORTE
S A S
2015 1,050,330,000
02040637 HARVEY S CENTRO DE ESTETICA Y BELLEZA
INTEGRAL
2015 42,000,000
02232453 HARY 2015 1,500,000
01895160 HASAPLAST 2015 5,150,000
01998951 HASBRO COLOMBIA S A S 2015 60,613,462,967
00333290 HASCAL INTERNATIONAL S A S 2015 3,761,366,000
02451137 HASERVIR SAS 2014 5,000,000
01634750 HASH TICKET S A 2015 10,020,000
00643625 HASHEM STYLOS IN 2015 2,500,000
01212567 HASIA & LAC LIMITADA 2015 108,992,143
02354412 HASKONINGDHV NEDERLAND B V SUCURSAL
COLOMBIA
2015 6,140,293,636
02389129 HASOC SERVICIOS S A S 2015 1,000,000
00818666 HASPEKTO S.A.S. 2015 433,729,391
02454395 HASS GOURMET SAS 2015 30,000,000
02445292 HASSAN QUIMICOS 2015 900,000
01461621 HASSAN SPORT GYM 2013 500,000
01461621 HASSAN SPORT GYM 2014 500,000
01461621 HASSAN SPORT GYM 2015 500,000
01082786 HASSEK RAYK HARAN-KA SIGLA EDCISA
S.A.S.
2015 1,000,000
02476993 HASSIG PINZON ORIANA 2014 3,000,000
02445229 HASTAMORIR FERNANDEZ JUAN PABLO 2014 2,000,000
02267707 HASTAMORIR GUIOVANNI 2014 100,000
02267707 HASTAMORIR GUIOVANNI 2015 1,268,700
01926884 HASTAMORIR TORRES EDGAR OSVALDO 2010 1,000,000
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01926884 HASTAMORIR TORRES EDGAR OSVALDO 2011 1,200,000
01926884 HASTAMORIR TORRES EDGAR OSVALDO 2012 1,400,000
01926884 HASTAMORIR TORRES EDGAR OSVALDO 2013 1,600,000
01926884 HASTAMORIR TORRES EDGAR OSVALDO 2014 1,800,000
01926884 HASTAMORIR TORRES EDGAR OSVALDO 2015 2,000,000
02521091 HATCH LANGUAGE CENTERS S.A.S 2014 200,000,000
01708772 HATO LA CAROLINA E U 2015 15,000,000
01729980 HATOVIEDO E U 2015 531,031,542
02404830 HATZLAJA INVERSIONES S A S 2014 2,000,000
01243592 HAURIMTON DE COLOMBIA S A S 2014 344,135,000
02455931 HAUS KARAOKE EL BAR DE LEGUIS 2015 1,200,000
02525553 HAUS SOLUCIONES S.A.S 2015 12,000,000
02515508 HAUSTEK SAS 2014 2,000,000
02463533 HAUZEN S A S 2015 20,000,000
02517180 HAUZEN SAS 2015 5,000,000
02461130 HAVAJ SISTEMAS Y COMUNICACIONES
MOVILES SAS
2014 2,000,000
02450280 HAVILA SAS 2015 119,925,000
02438976 HAWI STORE FOUR 2015 1,933,000
02504147 HAWI STORE ONE 2015 1,933,000
02438973 HAWI STORE TWO 2015 1,933,000
00813300 HAWKEYE SECURITY LTDA 2015 2,207,397,632
02481698 HAWKINS PEÑA JOHANA ANDREA 2014 3,000,000
02287860 HAWORTH DE COLOMBIA SAS 2014 835,470,387
02009766 HAY PROPOSITO 2015 1,000,000
02498526 HAYAKAHUNA S.A.S. 2014 7,000,000
00962190 HAYDEN COLOMBIANA S A 2015 5,315,483,000
01888836 HAZ CLICK COMUNICACIONES 2010 500,000
01888836 HAZ CLICK COMUNICACIONES 2011 500,000
01888836 HAZ CLICK COMUNICACIONES 2012 500,000
01888836 HAZ CLICK COMUNICACIONES 2013 500,000
01888836 HAZ CLICK COMUNICACIONES 2014 500,000
01888836 HAZ CLICK COMUNICACIONES 2015 500,000
02399282 HAZE SAS 2014 10,000,000
01699375 HAZLO LTDA 2015 67,300,000
01563808 HB CONSULTORES DE SEGUROS 2015 1,900,000
02352568 HB CUBIERTAS SAS 2014 20,000,000
00732803 HB DISEÑO Y PUBLICIDAD 2012 650,000
00732803 HB DISEÑO Y PUBLICIDAD 2013 700,000
00732803 HB DISEÑO Y PUBLICIDAD 2014 750,000
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00732803 HB DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 850,000
02284962 HB FLOORING & DESIGN SAS 2015 65,808,000
02082443 HB HUMAN BIOSCIENCE S A S 2015 28,364,941,000
01857510 HB INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 4,067,778,231
02125137 HB PLUS SAS 2015 10,000,000
02166584 HB SOLUTIONS 2015 1,700,000
02438083 HB TALLER EXPRES S A S 2014 50,000,000
01911138 HB&V CONSULTORES S.A.S. 2015 122,122,563
02153770 HBG MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LTDA 2012 1,000,000
02153770 HBG MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LTDA 2013 1,000,000
02153770 HBG MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LTDA 2014 1,000,000
02153770 HBG MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES LTDA 2015 1,000,000
02483849 HBS CONSTRUCCIONES SAS 2014 15,000,000
02494033 HBS INVERSIONES SAS 2015 2,961,013,000
02114964 HC COMERCIAL SAS C I 2015 275,071,903
02407271 HC CONSTRUCCIONES - OBRAS CIVILES 2015 2,500,000
02085524 HC FLEX TALENT S A S 2015 49,523,172
02330602 HC GESTION SAS C I 2015 21,493,000
02414574 HC MECHANICAL SERVICE S A S 2014 15,000,000
02185893 HC MOTOS 2015 1,200,000
02416908 HC SERVICES SAS 2014 20,000,000
02358296 HC SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S 2015 5,144,000
02006435 HC2 SAS 2014 4,159,214,000
02470222 HCA GROUP S.A.S. 2015 11,893,830
02385281 HCA INGENIERIA SAS 2015 49,618,000
02131258 HCB CONSTRUCCIONES SAS 2015 314,703,627
02049146 HCB SAS 2015 55,755,379
00772501 HCC ASESORES SAS 2015 788,554,655
02438022 HCGE SAS 2015 1,272,996,949
02470572 HCGH CONSTRUCCIONES SAS 2014 2,000,000
02484311 HCL TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S 2014 95,000,000
01967415 HCP  CONSTRUCCIONES  SAS 2014 81,386,844,298
02404172 HCS CONSTRUCCIONES SAS 2015 102,724,089
01553284 HCT INGENIEROS ASOCIADOS LIMITADA 2015 925,107,429
02398598 HD ASESORES S A S 2015 37,698,835
02253537 HD CONSTRUCCIONES SAS 2015 50,000,000
02411700 HD CONSTRUCTORES SAS 2015 100,000,000
02509176 HD CONSULTORIAS SAS 2015 15,000,000
02148209 HD CONTADORES SAS 2015 867,000
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02135685 HD TV COLOMBIA LIMITADA 2015 103,224,929
02224230 HD VISUAL SAS 2015 39,072,086
02272682 HDC MEDICINA EN CASA S A S 2015 20,000,000
01677929 HDD CONSTRUCCIONES LTDA 2015 409,086,259
02525119 HDM MEDICAMENTOS S A S 2014 10,000,000
02507249 HDSB SANCHEZ & CIA S A S 2014 10,000,000
02487607 HE TOMATE LA SOPA 2015 1,288,700
00589131 HEAD HUNTERS INTERNATIONAL LTDA 2015 836,580,000
02422452 HEADCOM TECHNOLOGIES SAS 2015 10,000,000
02111246 HEADLIGHTBEAMS SAS 2013 238,709,636
02396681 HEADQUARTER SAS 2014 50,000
01191766 HEADWAY TECNOLOGIA EN EDUCACION  LTDA 2015 1,200,000
02293218 HEALTH & FITNESS COMPANY S A S 2015 1,369,556
01444618 HEALTH AFFINITY RESEARCH SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 703,625,274
02406539 HEALTH ALLIANCE COLOMBIA SAS 2015 11,709,792
02275201 HEALTH AND WORK S A S 2014 3,000,000
01575065 HEALTH COLOMBIA S.A.S. 2015 10,000,000
01949881 HEALTH CONSULTORES SAS 2015 70,000,000
02215275 HEALTH DELIVER SOLUTIONS SAS 2015 226,939,039
01706709 HEALTH ECONOMICS & OUTCOMES RESEARCH
TEAM LTDA
2015 384,051,246
02157964 HEALTH GROUP L& R R CONSULTORIAS Y
ASESORIAS COMERCIO INTERNACIONAL SAS
2014 30,043,419
02470770 HEALTH IS LIFE SAS 2014 1,000,000
02412096 HEALTH ON LINE SAS 2014 50,000,000
02288442 HEALTH SAFETY EQUIPMENT QUALITY SAS 2014 40,000,000
01546036 HEALTH SOCIETY S A 2014 2,017,122,000
02521230 HEALTH SUPPLIERS SAS 2015 50,000,000
02494084 HEALTH TO TOP SAS 2014 50,000,000
02253547 HEALTH WORKERS SAS 2015 1,148,287,000
01124426 HEALTHFOOD S A 2015 17,227,951,674
02429518 HEALTHY BR S A S 2015 239,886,163
02522621 HEALTHY CLINICAS DE ADELGAZAMIENTO SAS 2015 10,000,000
02372605 HEALTHY FITNESS PROFESSIONAL EXERCISE
SAS
2015 1,000,000
02286586 HEALTHY FOOD GLOBAL EXPORT S A S 2014 3,000,000
02410298 HEALTHY LIFE COMPANY SAS 2014 7,000,000
02130685 HEALTHY PETS SAS 2013 1,000,000
02130685 HEALTHY PETS SAS 2014 10,000,000
02130685 HEALTHY PETS SAS 2015 10,000,000
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02010631 HEALTHY PILATES 2014 2,000,000
02010631 HEALTHY PILATES 2015 2,000,000
02019158 HEART AND HEALTH S A S 2012 1,040,453
02019158 HEART AND HEALTH S A S 2013 1,118,767
02019158 HEART AND HEALTH S A S 2014 1,190,178
02019158 HEART AND HEALTH S A S 2015 1,252,819
01980542 HEART INC S A S 2014 560,293,012
02468901 HEARTBEAT 2015 8,500,000
02034572 HEARTS SAS 2014 1,100,000
02034572 HEARTS SAS 2015 1,100,000
02111185 HEAT CENTER 2015 1,000,000
01037049 HEAT MARKETING EMOCIONAL S A S EN
LIQUIDACION
2014 6,658,271,142
01722752 HEATING TERMOLINEA E U 2015 75,000,000
01564271 HEAVEN ESSENCES 2015 800,000
01558552 HEAVEN NIKY 2015 5,000,000
02234707 HEAVEN TELECOMUNICACIONES S A S 2014 37,100,000
02234707 HEAVEN TELECOMUNICACIONES S A S 2015 37,100,000
02389103 HEAVENLY STYLES GROUP S A S 2015 1,200,000
02125979 HEAVY DUTY SAS 2015 2,000,000
02059166 HEAVY EQUIPMENT RENTAL S A S 2015 100,000,000
02414959 HEAVY OIL SOLUTIONS S.A.S 2015 934,095,225
02230514 HEAVY OIL TRANSFORMING ENERGY S A S 2015 35,352,595
02222403 HEBERTHCELL 2015 1,025,000
02183506 HEBRAS 0228 S.A.S. 2014 1,000,000
00719703 HECA INGENIERIA LTDA 2015 275,634,858
02363579 HECAP AUTOMATIZACION INDUSTRIAL 2015 5,000,000
01132619 HECAR EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 2015 24,185,339
02484053 HECAZ COMUNICACIONES SAS 2015 72,860,000
02394263 HECHO A MANO COLOMBIA SAS 2015 39,070,782
01987344 HECHO CONCRETO S.A.S. 2015 9,932,840,414
02475021 HECHO EN CASA ALIMENTOS NATURALES S A
S
2015 9,923,000
02298856 HECHOS Y DATOS SAS 2015 105,788,124
01546949 HECODIMEC 2015 7,000,000
02176964 HECODIMEC S A S 2015 100,771,000
02431229 HECORLOGISTICA SAS 2015 132,550,414
00174660 HECTOR AMORE PARDO SAS 2015 516,542,473
00174307 HECTOR ARIZA G Y CIA LTDA 2015 4,260,251,000
00213548 HECTOR CORREDOR Y CIA S.A.S 2015 860,331,792
00882177 HECTOR GONZALEZ & ASOCIADOS E U 2015 65,222,916
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02409232 HECTOR HUGO CARRILLO GARZON 2014 1,000,000
02433639 HECTOR MANZANERO DRILLING CONSULTANCY
SAS
2014 80,000,000
02432348 HECTOR RODRIGUEZ INGENIEROS S A S 2015 62,580,600
02125669 HECTORNILLOS Y HERRAMIENTAS 2015 15,000,000
02394853 HECTROPOZOS S A S 2015 10,000,000
01124646 HEDAGA S A 2015 4,294,141,000
01864845 HEDIKRA S A S 2015 21,265,650,000
02249016 HEELS & FLAT SAS 2015 337,369,505
02507371 HEELS SHOES 2015 5,000,000
02398703 HEFZI-BA ASOCIADOS S A S 2014 10,000,000
01388811 HEGA INGENIEROS CONSULTORES E U 2015 365,635,662
01640876 HEGACARS 2010 1,000,000
01640876 HEGACARS 2011 1,000,000
01640876 HEGACARS 2012 1,000,000
01640876 HEGACARS 2013 1,000,000
01640876 HEGACARS 2014 1,000,000
01640876 HEGACARS 2015 1,000,000
00483759 HEGAR Y CIA  INVERSIONES LTDA 2015 5,500,000
01364425 HEGO GNV S.A.S. 2014 100,000,000
01893255 HEIGHT ACCESS SAS 2015 57,627,000
01988225 HEIKA IMPRESORES J H 2015 1,280,000
02340636 HEILEN GRUPPE SAS 2015 43,519,904
02193872 HEIMDALL ASESORES INTEGRALES S A S 2015 10,000,000
02507250 HEIMY LUCERO MENESES DELGADO 2014 800,000
01272924 HEINRICH SAS EN LIQUIDACION 2014 1,130,814,011
02358029 HEINRICH'C ASOCIADOS LTDA 2015 90,089,000
02506551 HEIPPI S.A.S 2014 2,000,000
02198903 HEKA COMUNICACIONES SAS 2015 10,000,000
02441283 HEKA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S A
S
2014 4,000,000
02312251 HEKA S.A.S 2015 5,000,000
02128253 HEKKO INGENIERIA Y DISEÑO S A S 2015 951,027,746
02475582 HELADERIA ARLEKIN 2015 1,800,000
02314606 HELADERIA COLOMBINA PORTAL SABANA 2015 1,000,000
02500829 HELADERIA EL LOBITO 2015 1,000,000
00336871 HELADERIA EL TRIUNFO 2015 1,288,000
01814426 HELADERIA EL TRIUNFO DEL PARQUE 2015 1,200,000
02193422 HELADERIA ESKIMO 2015 1,000,000
02371038 HELADERIA FRUTERIA VALENTINA 2014 1,000,000
02371038 HELADERIA FRUTERIA VALENTINA 2015 1,000,000
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02339639 HELADERIA GOURMET HELEN'S 2015 500,000
02335629 HELADERIA GRANIZOS 2015 1,000,000
02302425 HELADERIA HEBRON 2014 1,000,000
00737387 HELADERIA INVERFER 2015 2,000,000
02458193 HELADERIA KISSES 2015 1,500,000
02423919 HELADERIA LA ALQUERIA 2015 5,000,000
02261797 HELADERIA LA GIRALDA 2015 1,100,000
02462472 HELADERIA MIMI 2015 1,000,000
01233096 HELADERIA NIYA 2008 500,000
01233096 HELADERIA NIYA 2009 500,000
01233096 HELADERIA NIYA 2010 500,000
01233096 HELADERIA NIYA 2011 500,000
01233096 HELADERIA NIYA 2012 500,000
01233096 HELADERIA NIYA 2013 500,000
01233096 HELADERIA NIYA 2014 500,000
01233096 HELADERIA NIYA 2015 500,000
02402905 HELADERIA PITY 2015 1,000,000
01840583 HELADERIA SILVANIA 2015 1,000,000
02513073 HELADERIA TENTACION G 2015 1,200,000
01347759 HELADERIA Y CAFETERIA EL EXITO 2008 300,000
01347759 HELADERIA Y CAFETERIA EL EXITO 2009 350,000
01347759 HELADERIA Y CAFETERIA EL EXITO 2010 400,000
01347759 HELADERIA Y CAFETERIA EL EXITO 2011 450,000
01347759 HELADERIA Y CAFETERIA EL EXITO 2012 500,000
01347759 HELADERIA Y CAFETERIA EL EXITO 2013 600,000
01347759 HELADERIA Y CAFETERIA EL EXITO 2014 700,000
01347759 HELADERIA Y CAFETERIA EL EXITO 2015 800,000
02275636 HELADERIA Y FRUTERIA ELVIS 2015 1,000,000
02481939 HELADERIA Y FRUTERIA KAREN 2015 500,000
02367138 HELADERIA Y FRUTERIA LUPPE 2015 585,000
02215456 HELADERIA Y FRUTERIA MILLAN 2015 1,000,000
01191243 HELADERIA Y FRUTERIA PETER PAN 2015 10,000,000
01829150 HELADERIA Y FRUTERIA SENSACION
TROPICAL
2015 800,000
02406810 HELADERIA Y POSTRES ANGIE 2015 1,500,000
02517401 HELADOS ALEXANDER 2015 1,232,000
01716330 HELADOS AUSTRAL S A 2012 169,000
01716330 HELADOS AUSTRAL S A 2013 169,000
01716330 HELADOS AUSTRAL S A 2014 169,000
01716330 HELADOS AUSTRAL S A 2015 169,000
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01612592 HELADOS CAPRICHO CM 2015 1,288,000
02052849 HELADOS CREMOLATTO 2013 900,000
02052849 HELADOS CREMOLATTO 2014 900,000
02052849 HELADOS CREMOLATTO 2015 1,288,000
02313310 HELADOS D` FRUTA ARCO IRIS 2015 5,000,000
02056807 HELADOS DONATELO 2014 1,200,000
02056807 HELADOS DONATELO 2015 1,200,000
00917832 HELADOS GULIVER LTDA 2015 111,738,006
02312297 HELADOS KEVIN F R 2015 1,288,000
01368273 HELADOS MOLINOS M Y M 2014 1,200,000
01368273 HELADOS MOLINOS M Y M 2015 1,288,000
01330399 HELADOS SAN ALEJO 2015 1,000,000
01964196 HELADOS WOODYS HAYUELOS 2015 10,000,000
01994998 HELADOS WOODYS IMPERIAL 2015 10,000,000
01995003 HELADOS WOODYS LEY 2015 10,000,000
01964179 HELADOS WOODYS TINTAL CAFE 2015 10,000,000
01964181 HELADOS WOODYS TINTAL EVENTOS 2015 10,000,000
01964215 HELADOS WOODYS TUNAL PPC 2015 10,000
01619318 HELADOS Y GOLOSINAS ROSIS 2015 600,000
02459422 HELADOS Y OBLEAS DE LA ABUELA 2015 5,800,000
00845157 HELADOS Y PRODUCTOS ALIMENTICIOS SAN
JACINTO
2015 40,915,798
00757396 HELAM SEGURIDAD LTDA 2015 7,762,033,653
02452183 HELBRUM MEDINA ARMANDO 2014 1,623,000
00041881 HELCHIR INVERSIONES LTDA 2007 1,000,000
00041881 HELCHIR INVERSIONES LTDA 2008 1,000,000
00041881 HELCHIR INVERSIONES LTDA 2009 1,000,000
00041881 HELCHIR INVERSIONES LTDA 2010 1,000,000
00041881 HELCHIR INVERSIONES LTDA 2011 1,000,000
00041881 HELCHIR INVERSIONES LTDA 2012 1,000,000
00041881 HELCHIR INVERSIONES LTDA 2013 1,000,000
00041881 HELCHIR INVERSIONES LTDA 2014 1,000,000
00041881 HELCHIR INVERSIONES LTDA 2015 1,000,000
00263805 HELECSAN LIMITADA 2015 5,228,008,157
01667064 HELEN S BELLEZA TERNURA Y ALGO MAS 2015 1,500,000
02296296 HELENA  CABALLERO 2015 1
00192770 HELENA LEVI & CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 5,277,000
02484251 HELIBLUE CHARTER SERVICES S A S 2014 200,000,000
02273023 HELICE R&D GROUP SAS 2015 2,181,487,115
02250651 HELICE SAS 2015 72,508,000
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00146713 HELICENTRO S.A.S 2015 53,395,588,000
01825918 HELICOIL MOTOR PLUS E U 2015 5,000,000
02402463 HELICOIL PLUS SAS 2015 50,269,000
01837869 HELICOMPUESTOS LTDA 2015 828,320,936
00008230 HELICOPTEROS NACIONALES DE COLOMBIA
S.A.S
2015 115,660,385,832
02219699 HELIKAZ SA 2015 237,182,321
02467303 HELINATURA CONSULTORES AMBIENTALES SAS 2014 1,200,000
00675834 HELIOREZ SAS 2015 328,357,000
02331432 HELIOS TRAVEL S A S 2015 12,251,000
02316957 HELIOS TRAVEL SAS 2015 12,251,000
02507270 HELITRADER SAS 2015 3,000,000
00681675 HELIUM GLOBOS DE COLOMBIA 2015 10,000,000
02485639 HELIX CARO ALDANA SAS 2014 2,000,000
02456401 HELLENIC RUG IMPORTS L.A SAS 2014 5,000,000
02493545 HELLIN MOTORS S.A.S 2014 30,000,000
02397366 HELLO KITTY REAL SHOP 2015 1,000,000
01655234 HELM BANK ISERRA 100 2015 120,855,182,240
01567658 HELM BANK LEASING SANTA BARBARA 2015 750,794,818,132
01748428 HELM BANK S A OFICINA ALPINA SOPO 2015 13,991,794,510
00299463 HELM BANK S A OFICINA AVENIDA CHILE 2015 2,401,136,667
01830532 HELM BANK S A OFICINA BULEVAR NIZA 2015 56,635,727,993
01731997 HELM BANK S A OFICINA CEMEX 2015 134,102,020
01863442 HELM BANK S A OFICINA CLINICA PALERMO 2015 2,159,137,243
01748410 HELM BANK S A OFICINA CLINICA
UNIVERSIDAD DE LA SABANA
2015 16,284,146,239
01784437 HELM BANK S A OFICINA ETB BANCA
PERSONAL
2015 10,864,890,611
01784450 HELM BANK S A OFICINA FONDO NACIONAL
AHORRO CAN
2015 87,672,624
01938873 HELM BANK S A OFICINA HOSPITAL DE SAN
JOSE
2015 4,382,578,796
02034513 HELM BANK S A OFICINA UNICENTRO 2015 28,065,295,473
01748417 HELM BANK S.A. OFICINA  ALPINA ZONA
INDUSTRIAL
2015 124,932,385
01830547 HELM BANK S.A. OFICINA PUBLICAR 2015 13,078,736,685
02051834 HELM BANK S.A. OFICINA TORRE REM 2015 42,578,859,615
02074653 HELM BANK SA OFICINA ALPINA EDIFICIO
CORPORATIVO
2015 308,484,120
02034512 HELM BANK SA OFICINA ANH 2015 78,910,466




00473832 HELM FIDUCIARIA S A PUDIENDO UTILIZAR
EL NOMBRE COMERCIAL HELM FIDUCIARIA
2015 57,064,321,468
S0001116 HELM FONDO DE EMPLEADOS 2015 18,112,181,692
02315338 HELM GRUPO COMERCIAL S.A.S. 2015 30,000,000
00175723 HELMAN SAS 2015 3,774,152,059
02319125 HELMFELT PFAHL PABLO CRISTIAN 2015 550,000
S0042321 HELP AGE INTERNATIONAL HAI 2015 1
02156414 HELP CARD S A S 2015 5,037,000
02510553 HELP ENERGY SAS 2014 5,000,000
01623100 HELP FILE LTDA 2015 1,067,085,715
02329227 HELP INTEGRAL SOLUTIONS 2014 500,000
02329227 HELP INTEGRAL SOLUTIONS 2015 500,000
02395836 HELP SOLUCIONES INFORMATICAS HSI SAS 2015 10,000,000
02457573 HELP SU AMIGO EN EL CAMINO S A S 2014 10,000,000
02524761 HELP SYSTEMS COLOMBIA S.A.S 2014 1,000,000
02388902 HELPCO SAS 2015 21,162,201
01338505 HELPDESK CONSULTORES LTDA 2014 67,440,436
01053250 HELPER'S 2015 1,000,000
02046702 HELVEX COLOMBIA S A S 2015 3,388,173,272
02020897 HEMAIA SECURITY LTDA 2015 1,529,796,766
02046621 HEMATITE LTDA 2015 254,869,337
02430570 HEMATOCARE S A S 2015 10,000,000
02523963 HEME AL CUBO LTDA 2015 10,000,000
01525265 HEMECOL LTDA 2015 76,547,800
02314868 HEMEL  GARCIA GUERRERO CERRAJERIA 2015 1,200,000
02131233 HEMELBERG ROJAS HENRY HOSWALDO 2013 4,400,000
01472801 HEMISYS LTDA 2015 10,661,984
02278569 HEMOCOLOMBIA SAS 2015 401,749,000
01479702 HEMODIAG CHEMICAL LTDA 2015 31,506,000
02132938 HEMOSERVICES S A S 2015 2,240,831,627
02434688 HENAO  GILMA DE JESUS 2015 1,280,000
02203343 HENAO ACOSTA HUGO 2014 1,000,000
02203343 HENAO ACOSTA HUGO 2015 1,000,000
02502744 HENAO AGUDELO MIGUEL ANGEL 2014 3,000,000
02260869 HENAO AGUIRRE LUZ ELENA 2014 2,000,000
02144984 HENAO AGUIRRE RAUL 2015 1,000,000
02107446 HENAO ALVAREZ BYRON ADOLFO 2015 5,989,799,558
02446391 HENAO ALVAREZ PAOLA ANDREA 2014 1,800,000
02528215 HENAO ALZATE PAOLA ANDREA 2014 5,000,000
01155644 HENAO ANDRADE JESUS ORLANDO 2015 2,350,000
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01599504 HENAO AVILA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02213126 HENAO BECERRA ANDREA 2015 1,500,000
01983715 HENAO BERMEJO DANIEL ERNESTO 2013 1,000,000
01983715 HENAO BERMEJO DANIEL ERNESTO 2014 1,000,000
01983715 HENAO BERMEJO DANIEL ERNESTO 2015 5,000,000
02512633 HENAO BUITRAGO JOSE ALCIDES 2014 1,400,000
02524670 HENAO CALDERON OLGA LUCIA 2014 300,000
02414980 HENAO CRUZ RICARDO ANDRES 2014 10,000,000
02427345 HENAO CUERVO AMPARO 2014 1,000,000
01988092 HENAO CUERVO MAR YORY 2014 76,980,000
01988092 HENAO CUERVO MAR YORY 2015 79,100,000
00769989 HENAO DE BARRETO LUZ AMANDA 2015 1,100,000
01270194 HENAO DE RIVERA LUZ ENID 2015 3,300,000
02519137 HENAO ENCISO DIEGO FERNANDO 2014 3,000,000
02287532 HENAO ESCOBAR JOSE EDGAR 2015 1,000,000
01297818 HENAO ESPINOSA JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
02480356 HENAO FLOREZ ANDRES 2014 1,000,000
02495949 HENAO FORERO JENNY JULEIT 2014 1,500,000
02389219 HENAO GALLEGO LUZ ALBA 2014 1,150,000
02416303 HENAO GARCES SANDRA MILENA 2014 40,000,000
01302802 HENAO GARCIA ALVARO FERNANDO 2015 1,150,000
02472138 HENAO GARCIA MARTHA LUCIA 2014 5,000,000
00738686 HENAO GIRALDO CARLOS ALBERTO 2015 6,500,000
02437648 HENAO GIRALDO ELMER ANTONIO 2014 1,100,000
02480172 HENAO GIRALDO JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02481648 HENAO GIRALDO JULIO CESAR 2014 3,000,000
02341407 HENAO GLORIA PATRICIA 2015 500,000
02460584 HENAO GOMEZ DOLLY AMPARO 2014 600,000
02491255 HENAO GOMEZ SILVIA 2014 3,000,000
02511799 HENAO GONZALEZ MARIA LUCIDIA 2014 1,200,000
02410031 HENAO GUERRERO MARIO LEANDRO 2014 1,232,000
00728656 HENAO GUTIERREZ ANA PATRICIA 2015 500,000
02426208 HENAO GUTIERREZ LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
02486110 HENAO HENAO CARLOS MARIO 2014 1,800,000
01840836 HENAO HENAO ISABEL CRISTINA 2013 1,000,000
01840836 HENAO HENAO ISABEL CRISTINA 2014 1,000,000
01840836 HENAO HENAO ISABEL CRISTINA 2015 1,000,000
02106057 HENAO HENAO JHON JAIRO 2012 1,000,000
02106057 HENAO HENAO JHON JAIRO 2013 1,000,000
02106057 HENAO HENAO JHON JAIRO 2014 1,000,000
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02106057 HENAO HENAO JHON JAIRO 2015 1,000,000
02500595 HENAO HENAO LUIS EDUARDO 2014 7,000,000
02408294 HENAO HERNANDEZ CAMILO ARTURO 2014 1,150,000
01142774 HENAO HINCAPIE MARIA ISABEL 2013 6,500,000
01142774 HENAO HINCAPIE MARIA ISABEL 2014 12,500,000
02482997 HENAO HOYOS IRMA JULIA 2015 1,100,000
02525705 HENAO HOYOS ISABEL CRISTINA 2014 9,000,000
00931297 HENAO JARAMILLO LUZ DELY 2015 1,200,000
00950161 HENAO JIMENEZ EDUARDO 2013 1,000,000
00950161 HENAO JIMENEZ EDUARDO 2014 1,000,000
00950161 HENAO JIMENEZ EDUARDO 2015 1,000,000
02492368 HENAO LONDOÑO ANDRES ANTONIO 2014 2,000,000
02508128 HENAO LONDOÑO ILSA YURANY 2014 1,000,000
02427049 HENAO LONDOÑO RODRIGO 2014 1,030,000
02449077 HENAO LOPEZ LILIAM DE JESUS 2015 1,000,000
02291247 HENAO LOPEZ MARIA ODILIA 2015 1,288,000
02425589 HENAO MALPICA MARTHA LILIANA 2014 500,000
02478192 HENAO MARTINEZ LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02128318 HENAO MARULANDA OLGA FLOR 2014 1,230,000
02471290 HENAO MARULANDA SILVIA DOLLY 2014 1,200,000
02366652 HENAO MOLANO LUZ NIDIA 2015 1,000,000
02420997 HENAO MOLINA MARIA FRANCISCA 2014 1,200,000
02496950 HENAO MORENO ADRIANA MARIA 2014 1,000,000
02460531 HENAO OCAMPO NORBEY ALEXANDER 2014 1,230,000
02374126 HENAO OTALVARO PEDRO LUIS 2014 1,000,000
02374126 HENAO OTALVARO PEDRO LUIS 2015 1,000,000
02424847 HENAO PARRA YOLANDA 2014 1,200,000
02498245 HENAO PEÑA DIEGO MAURICIO 2014 1,000,000
02419961 HENAO PEREIRA ROSA MARGARITA 2014 1,232,000
02158662 HENAO RAMIREZ DORA LILIA 2015 2,000,000
02386818 HENAO RAMIREZ SANDRA MILENA 2015 1,280,000
02319808 HENAO RENDON MILLER ORLANDO 2015 23,342,959
02526354 HENAO RESTREPO KATEHERINE ANDREA 2014 500,000
02417735 HENAO ROJAS ANIBAL CAMILO DE JESUS 2014 1,200,000
02459740 HENAO ROJAS CLAUDIA BIVIANA 2014 1,000,000
01297820 HENAO S J G 2015 1,000,000
01994787 HENAO SAAVEDRA OLGA LUCIA 2015 7,300,000
02146405 HENAO SIERRA DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01421712 HENAO SOLANO BEATRIZ 2015 1,000,000
02215720 HENAO SOTO MARCELLO 2015 1,000,000
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02262692 HENAO SUAREZ JOSE OLMER 2014 1,040,000
02438530 HENAO UBAQUE LUZ ELIZABETH 2015 250,000
02492456 HENAO VELASQUEZ JORGE ALBERTO 2014 10,000,000
02479114 HENAO VILLADA EDINSSON JAVIER 2014 1,000,000
01529532 HENAO VILLEGAS LUZ ANGELICA 2008 500,000
01529532 HENAO VILLEGAS LUZ ANGELICA 2009 500,000
01529532 HENAO VILLEGAS LUZ ANGELICA 2010 500,000
01529532 HENAO VILLEGAS LUZ ANGELICA 2011 500,000
01529532 HENAO VILLEGAS LUZ ANGELICA 2012 500,000
01529532 HENAO VILLEGAS LUZ ANGELICA 2013 500,000
01529532 HENAO VILLEGAS LUZ ANGELICA 2014 500,000
01529532 HENAO VILLEGAS LUZ ANGELICA 2015 1,280,000
00605978 HENAO WILES JOSE ANIBAL 2015 10,000
02388511 HENAO Y NARANJO INGENIERIA INTEGRAL
SAS
2015 38,573,695
00322135 HENAO Y TRIP LIMITADA 2015 389,124,797
01561115 HENAO ZAMBRANO MARIA ALEXANDRA 2015 4,000,000
02092626 HENCA INGENERIA S A S 2015 105,000,000
01563043 HENDAPLAST LTDA 2014 382,447,000
02331961 HENDE BUITRAGO ANDREA CAROLINA 2015 1,000,000
01995742 HENDE DIAZ FANNY 2014 2,500,000
01995742 HENDE DIAZ FANNY 2015 3,200,000
02208780 HENDE ENCISO ROSA ISABEL 2015 1,000,000
01493515 HENIUX-NET 2015 600,000
00002820 HENKEL COLOMBIANA 2015 10,776,013,000
00002819 HENKEL COLOMBIANA S A S 2015 183,778,000,000
02460277 HENKEL INTERNACIONAL SAS 2015 102,378,343
01689154 HENKER VIDEO JUEGOS 2015 400,000
02511623 HENKO PHARMACEUTICAL SAS 2014 4,000,000
02476473 HENKO SAS 2014 25,000,000
01552250 HENNESSY SMART BUSINESS SAS 2014 246,735,966
01784727 HENORGRES E U 2015 5,500,000
00893885 HENOS Y TAMOS 2015 1,000,000
02525222 HENRIQUEZ CASTILLO GLORIA PATRICIA 2014 500,000
01772657 HENRIQUEZ HENRIQUEZ SERGIO ALEXANDER 2015 10,000
02489328 HENRIQUEZ ROA LETTY ZAFRANI 2014 1,000,000
02417927 HENRY DUSSAN ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 33,000,000
02439227 HENRY HERNANDEZ CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02509904 HENSY COLLECTION SAS 2015 2,000,000
00974054 HENVAC INGENIEROS Y CIA LTDA 2014 226,024,000
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01604949 HEO CONSTRUCCIONES LTDA 2015 145,747,936
01252257 HEON HEALTH ON LINE S.A. 2015 54,953,644,054
02340689 HEPA  ACCESORIOS 2015 1,500,000
02221944 HEPA TECNOLOGIA S A S 2015 11,658,000
02523569 HER- VIDRIOS 2015 1,000,000
00960070 HERA COLOMBIA S A 2015 6,035,457,547
00883408 HERACOMPUTO  S A S 2015 212,580,000
01541225 HERAL ASOCIADOS S EN C 2015 76,853,000
01666868 HERALBA VIDRIOS Y ALUMINIOS LTDA 2015 309,980,584
00425674 HERALCO LTDA 2015 89,674,000
02122618 HERALGUT S A S 2014 10,000,000
02122618 HERALGUT S A S 2015 10,000,000
02517318 HERAUTOS SAS 2015 30,000,000
02420008 HERAZO CUETO GLORIA AMPARO 2014 800,000
00939008 HERAZO CUETO NORIS DEL CARMEN 2015 650,000,000
01189641 HERAZO FRANCO MARIA CRISTINA 2015 800,000
02475845 HERAZO SAMUR ERNESTO CARLOS 2015 1,250,000
01097929 HERAZO VALENCIA MAURICIO 2015 1,288,000
02339570 HERBA PHARMA INTERNACIONAL SAS 2015 5,000,000
01331413 HERBACOL COLOMBIA LTDA 2015 1,030,032,000
02523960 HERBAL LIFFE SAS 2014 1,000,000
01597056 HERBAL NUTRACEUTICA S A S 2015 2,677,514,350
02295209 HERBALIFE SPORT 2015 1,500,000
02277777 HERBALL S FOOD COLOMBIA S.A.S 2015 41,120,544
02251965 HERBALMEDIK SAS 2015 130,323,005
02512259 HERBAMEDICA COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
02477988 HERBAORGANICS SAS 2015 2,000,000
01977501 HERBASAN Y CIA S EN C S 2015 873,451,000
00381389 HERBER EDITORES 2015 5,050,872
02501325 HERCAL CONSTRUCCION DISEÑO Y
TECNOLOGIA SAS
2015 1,000,000
01684090 HERCAL SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S. 2015 475,621,167
00897233 HERCAS COMERCIAL ANDINA E U 2015 48,856,000
02011165 HERCCON SAS 2014 1,000,000
02011165 HERCCON SAS 2015 1,000,000
02433760 HERCRUZ. TIRES S.A.S 2014 70,000,000
00166976 HERCUEROS LTDA 2015 1,155,178,133
00990820 HERCULES INDUPLAST 2015 45,370,000
02052394 HERE COLOMBIA S.A.S 2015 2,923,853,679
02452384 HEREDIA APONTE LUIS OVIDIO 2015 600,000
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02162621 HEREDIA BUITRAGO ALIRIO 2015 1,900,000
02513336 HEREDIA CORTES CRISTHIAN CAMILO 2014 1,200,000
02451902 HEREDIA CRUZ ISRAEL ANTONIO 2014 20,000,000
00951746 HEREDIA DE GORDILLO CONSUELO 2015 1,400,000
02402201 HEREDIA FORERO MARLEN ROCIO 2014 5,000,000
01244731 HEREDIA GARCIA JAIRO HUMBERTO 2015 12,800,000
00912478 HEREDIA GARCIA LUIS HERNANDO 2015 1,500,000
02478760 HEREDIA GARZON LUIS FERNEY 2015 1,280,000
02430428 HEREDIA GOMEZ CLAUDIA ZORAIDA 2014 1,000,000
02335325 HEREDIA GONZALEZ JULIO ALBERTO 2015 2,570,000
02440372 HEREDIA GUARDIA YOMARLY CRISTINA 2014 1,000,000
02451932 HEREDIA HEREDIA ANITA 2014 700,000
02455981 HEREDIA LOPEZ NIDIA JUDITH 2014 1,000,000
01325142 HEREDIA MARTINEZ RAUL BERNARDO 2015 1,000,000
02445463 HEREDIA NOVOA FLOR ALBA 2014 1,000,000
02443304 HEREDIA ORDOÑEZ SANTIAGO 2014 2,000,000
02424584 HEREDIA PALACIOS LAURA NATALIA 2014 900,000
02428382 HEREDIA PULIDO HARVEY 2014 1,700,000
02477579 HEREDIA RICO NICOLAS 2014 1,000,000
01730175 HEREDIA RICO WILLIAM OMAR 2015 500,000
01276652 HEREDIA RODRIGUEZ ELENA 2015 1,850,000
01882316 HEREDIA ROJAS DANIEL ARTURO 2015 2,000,000
02097867 HEREDIA ROMERO LUZ HERMINDA 2015 1,100,000
00983279 HEREDIA RUIZ IGNACIO 2015 15,000,000
02469876 HEREDIA VDA DE LOPEZ ROSA ALICIA 2014 10,000,000
02322573 HEREIRA SALCEDO MICHAEL 2015 1,000,000
S0039824 HERENCIA CRISTIANA MEDIOS COLOMBIA 2015 10,000,000
02411264 HERENCIA DE CAFE SAS 2014 2,000,000
02458693 HERENCIA LATINA D.C. 2015 2,000,000
02138421 HERFOREX SAS 2015 5,000,000
02179733 HERGAR IMPORTACIONES S A S 2013 30,000,000
02179733 HERGAR IMPORTACIONES S A S 2014 30,000,000
02179733 HERGAR IMPORTACIONES S A S 2015 30,000,000
02405235 HERGUI SERVICIOS SAS 2014 2,000,000
00568156 HERI DROGAS 2015 15,000,000
02472106 HERIAL INGENIERIA S A S 2015 513,689,240
02329475 HERINFER SAS 2015 50,925,446
01874499 HERITAGE GROUP S.A.S 2015 23,334,688,590
02390696 HERITAGE LEGAL ADVISORS S A S 2015 1,000,000
02439521 HERITAGE LISTA PARA USAR 5 S A S 2014 1,000,000
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00640847 HERJEP VENTAS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2014 1,850,000
01596920 HERJEZ LTDA 2011 154,768,000
01596920 HERJEZ LTDA 2012 137,458,000
01596920 HERJEZ LTDA 2013 137,458,000
01596920 HERJEZ LTDA 2014 137,458,000
01596920 HERJEZ LTDA 2015 137,458,000
02426649 HERLIEV SAS 2014 2,000,000
00991056 HERLOZ SUMINISTROS LTDA 2015 435,678,058
01223977 HERLYFRUTAS 2015 1,061,128,000
02418721 HERMA EQUIPOS SAS 2014 100,000,000
02075515 HERMA SOLUCIONES SAS 2015 1,680,142,924
00401682 HERMACH ASESORIA DE EMPRESAS 2015 1,288,700
00470148 HERMACO 2015 290,294,500
00470147 HERMACO Y CIA LTDA 2015 829,129,418
00870575 HERMANN CHAPARRO DIANA MARIA 2015 1,200,000
01172243 HERMANOS CARDENAS LOZADA Y CIA S EN C
- EN LIQUIDACION
2014 61,182,000
02389845 HERMANOS CERVECEROS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 30,000,000
02451664 HERMANOS CUELLAR SAS 2014 2,000,000
00179475 HERMANOS FERNANDEZ LOPEZ Y CIA LTDA 2015 1,531,980,000
02402260 HERMANOS GARCIA G SAS 2014 2,000,000
01857352 HERMANOS GOMEZ ROJAS SAS 2015 14,058,251,276
02480527 HERMANOS LEYVA COMPAÑIA SAS 2014 3,000,000
01280464 HERMANOS MUÑOZ Y CIA S EN C S 2015 3,827,416,975
02494668 HERMANOS NARANJO PAREDES LTDA 2015 412,387,621
00297736 HERMANOS SAAVEDRA CLAVIJO HERSAC SAS 2015 717,488,430
02304646 HERMANOS TECNOLOGIA 2015 11,300,000
00419195 HERMANOS TORRES BARRERA LTDA 2015 73,930,484
02273553 HERMAPET S A S EN LIQUIDACION 2014 67,417,777
01022553 HERMECOL SAS 2015 329,628,000
01434800 HERMES TECHNICAL INTERNATIONAL INC 2015 110,659,280
02457900 HERMIDA QUINTANA CARLOS ALBERTO 2014 2,400,000
02137068 HERMIDA RUBIO ADRIANA MIREYA 2013 1,000,000
01646613 HERMIEQUIPOS Y BOMBAS S A S 2015 829,578,873
00527560 HERMINSER LTDA 2015 100,400,000
02378452 HERMO HOGAR 2015 5,000,000
00753608 HERMODITEX LTDA 2015 2,817,161,000
01344791 HERMODITEX LTDA 2015 621,897,000
01474634 HERMODITEX LTDA 2015 37,495,000
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01713893 HERMODITEX LTDA 2015 72,370,000
00765147 HERMODITEX LTDA 2015 799,800,000
01847651 HERMOL PE 2015 9,857,000
02338097 HERMON GROUP SAS 2014 30,639,851
02466173 HERMOSA MOYA MARIA ELSA 2014 1,500,000
02488485 HERNADEZ CHOLO ERIKA YOVANNA 2015 300,000
02409473 HERNADEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
00589714 HERNAN BARRIOS 2015 1,845,000,000
01188053 HERNAN BARRIOS 2015 15,000,000
00441323 HERNAN ESCOBAR POSADA REPRESENTACIONES
LTDA
2015 6,507,926,000
00667778 HERNAN MONTOYA M & ASOCIADOS LTDA 2015 113,918,000
00395823 HERNAN MORENO ESCOBAR Y CIA S EN C 2013 156,156,000
00395823 HERNAN MORENO ESCOBAR Y CIA S EN C 2014 156,148,000
00395823 HERNAN MORENO ESCOBAR Y CIA S EN C 2015 156,148,000
01120817 HERNAN URREGO REDES Y MONTAJES SAS 2015 25,966,291
00468546 HERNAN ZUÑIGA Y CIA LTDA AJUSTADORES
DE SEGUROS
2015 205,549,000
02444787 HERNANDEZ  EYDI LIDIA 2015 12,000,000
02447354 HERNANDEZ  MARIELA 2014 8,000,000
02448036 HERNANDEZ  SANDRA PATRICIA 2014 500,000
02384083 HERNANDEZ & RODRIGUEZ ASOCIADOS SAS 2015 55,032,564
02325715 HERNANDEZ & VELASQUEZ SOLUTIONS S A S 2014 467,178,032
02408789 HERNANDEZ ABELLO MARTHA CHERIE 2014 1,200,000
01807752 HERNANDEZ ABOGADOS S.A.S 2015 768,586,941
01278190 HERNANDEZ ABRIL MARIA ALCIRA 2011 1,000,000
01278190 HERNANDEZ ABRIL MARIA ALCIRA 2012 1,000,000
01278190 HERNANDEZ ABRIL MARIA ALCIRA 2013 1,000,000
01278190 HERNANDEZ ABRIL MARIA ALCIRA 2014 1,000,000
01278190 HERNANDEZ ABRIL MARIA ALCIRA 2015 1,000,000
02436659 HERNANDEZ ACEVEDO ANGELA MARIA 2014 500,000
01676723 HERNANDEZ ACOSTA FELIX ANTONIO 2015 93,856,000
02469446 HERNANDEZ ACOSTA MAO GUSTAVO 2014 50,000,000
02481670 HERNANDEZ ACOSTA NOHORA ALBA 2015 800,000
02015218 HERNANDEZ ACOSTA ROSA LILIA 2015 1,280,000
02398620 HERNANDEZ AGUDELO JHONATTAN ALBEIRO 2014 1,000,000
02413204 HERNANDEZ AHMAN ASTRID 2014 500,000
02436897 HERNANDEZ ALADINO MONICA ANDREA 2014 500,000
01999115 HERNANDEZ ALBA EDUARDO JAIRSHINHIO 2015 90,001,000
02419600 HERNANDEZ ALBA SOFIA 2014 1,200,000
02390073 HERNANDEZ ALBINO JOSE JAVIER 2015 1,100,000
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02132751 HERNANDEZ ALBORNOZ EDGAR ARMANDO 2015 500,000
02441770 HERNANDEZ ALCARAZ NEIVY 2014 1,500,000
02344914 HERNANDEZ ALCENDRA ALFONSO 2014 1,232,000
02526486 HERNANDEZ ALFARO MARINELA 2014 800,000
01715758 HERNANDEZ ALIRIO 2014 10,000,000
01715758 HERNANDEZ ALIRIO 2015 10,000,000
02403794 HERNANDEZ ALVAREZ GLORIA AMPARO 2014 1,100,000
02449910 HERNANDEZ ALVAREZ JEISSON 2014 1,000,000
00808254 HERNANDEZ ALVAREZ LUIS GONZALO 2015 10,000,000
02476632 HERNANDEZ ALVAREZ NESTOR GABRIEL 2014 1,200,000
01567319 HERNANDEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01567319 HERNANDEZ ALVAREZ VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02424166 HERNANDEZ AMADO JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02453520 HERNANDEZ AMADO SOLANYI ALEJANDRA 2014 10,000
02490778 HERNANDEZ AMAYA DEYCID YINED 2014 500,000
02386540 HERNANDEZ AMPARO 2014 2,000,000
02500067 HERNANDEZ ANGEL ANGELICA ROCIO 2014 15,000,000
02515163 HERNANDEZ ANGEL JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01637386 HERNANDEZ ANGULO JHONN HENRRY 2015 8,000,000
02328409 HERNANDEZ ANGULO JOSE GREGORIO 2014 1,200,000
02427466 HERNANDEZ ARCILA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02426874 HERNANDEZ ARCOS S A S 2014 250,000,000
02472586 HERNANDEZ ARDILA JOSE FRANKLIN 2014 1,000,000
02487460 HERNANDEZ ARDILA LUCY 2015 1,200,000
00800522 HERNANDEZ ARDILA WILLIAM SIMON 2015 2,000,000
01286450 HERNANDEZ AREDONDO JACQUELINE 2015 2,000,000
02515972 HERNANDEZ ARENAS ALEXANDER 2014 3,000,000
01368042 HERNANDEZ ARENAS AMPARO 2005 1
01368042 HERNANDEZ ARENAS AMPARO 2006 1
01368042 HERNANDEZ ARENAS AMPARO 2007 1
01368042 HERNANDEZ ARENAS AMPARO 2008 1
01368042 HERNANDEZ ARENAS AMPARO 2009 1
01368042 HERNANDEZ ARENAS AMPARO 2010 1
01368042 HERNANDEZ ARENAS AMPARO 2011 1
01368042 HERNANDEZ ARENAS AMPARO 2012 1
01368042 HERNANDEZ ARENAS AMPARO 2013 1
01368042 HERNANDEZ ARENAS AMPARO 2014 1
01260754 HERNANDEZ ARENAS MARGARITA 2015 7,000,000
02346756 HERNANDEZ AREVALO EDGAR FERNANDO 2014 1,000,000
02346756 HERNANDEZ AREVALO EDGAR FERNANDO 2015 1,000,000
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01713615 HERNANDEZ AREVALO RAMIRO EDUARDO 2015 1,000,000
02451069 HERNANDEZ ARGEMIRO 2014 1,000,000
02311236 HERNANDEZ ARGUELLES OSCAR JAVIER 2015 12,000,000
00716300 HERNANDEZ ARIAS GLORIA BELKY 2015 8,000,000
02415508 HERNANDEZ ARIAS JOSE DAIMER 2014 2,500,000
02470413 HERNANDEZ ARIAS JOSE FERNEY 2014 1,200,000
01015548 HERNANDEZ ARIAS MARIA FRANCY 2015 10,000,000
02520633 HERNANDEZ ARIAS MARIA LILIANA 2014 1,000,000
02504302 HERNANDEZ ARIAS OLGA LUCIA 2014 200,000
01335194 HERNANDEZ ARIZA CIRO ALFONSO 2015 1,000,000
01071429 HERNANDEZ ARIZA MARIA ERLENCE 2012 900,000
01071429 HERNANDEZ ARIZA MARIA ERLENCE 2013 1,000,000
01071429 HERNANDEZ ARIZA MARIA ERLENCE 2014 1,000,000
01071429 HERNANDEZ ARIZA MARIA ERLENCE 2015 1,100,000
02441220 HERNANDEZ ARIZA ORLANDO 2015 10,000,000
01937418 HERNANDEZ ARIZA RAUL 2015 1,000,000
01744880 HERNANDEZ ARIZALA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02388561 HERNANDEZ ARTEAGA RODRIGO JOSE 2015 5,235,000
00595508 HERNANDEZ AURA 2015 457,864,492
02492253 HERNANDEZ AVILAN EMMA 2015 5,000,000
01434590 HERNANDEZ AYA PEDRO PABLO 2005 400,000
01434590 HERNANDEZ AYA PEDRO PABLO 2006 500,000
01434590 HERNANDEZ AYA PEDRO PABLO 2007 600,000
01434590 HERNANDEZ AYA PEDRO PABLO 2008 650,000
01434590 HERNANDEZ AYA PEDRO PABLO 2009 700,000
01434590 HERNANDEZ AYA PEDRO PABLO 2010 750,000
01434590 HERNANDEZ AYA PEDRO PABLO 2011 800,000
01434590 HERNANDEZ AYA PEDRO PABLO 2012 850,000
01434590 HERNANDEZ AYA PEDRO PABLO 2013 900,000
01434590 HERNANDEZ AYA PEDRO PABLO 2014 985,000
01434590 HERNANDEZ AYA PEDRO PABLO 2015 1,200,000
01693220 HERNANDEZ AYALA JORGE ANDRES 2015 319,500,000
01635298 HERNANDEZ AYALA WILSON 2015 700,000
02441704 HERNANDEZ BABATIVA ANGIE KATHERINE 2014 2,000,000
01958189 HERNANDEZ BAEZ MOISES FELIPE 2011 1,500,000
01958189 HERNANDEZ BAEZ MOISES FELIPE 2012 1,500,000
01958189 HERNANDEZ BAEZ MOISES FELIPE 2013 1,500,000
01958189 HERNANDEZ BAEZ MOISES FELIPE 2014 1,500,000
01958189 HERNANDEZ BAEZ MOISES FELIPE 2015 1,500,000
02404866 HERNANDEZ BALDELEON DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
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02471887 HERNANDEZ BALLESTEROS DEIDER 2014 1,000,000
02442838 HERNANDEZ BAQUERO & CIA S EN C 2014 200,000,000
02512497 HERNANDEZ BAQUERO HELEN 2014 2,000,000
02423235 HERNANDEZ BAQUERO WILSON YODEL 2014 1,200,000
02497235 HERNANDEZ BARBOSA DIOMEDES 2014 500,000
02478553 HERNANDEZ BARBOSA ERICA YADIRA 2015 1,200,000
02175020 HERNANDEZ BARBOSA FERNANDO 2015 1,000,000
02411046 HERNANDEZ BARBOSA GLORIA MARIA 2015 1,000,000
01657954 HERNANDEZ BARBOSA HENRY 2015 1,500,000
02302719 HERNANDEZ BARCENAS OSCAR ALBERTO 2014 1,200,000
02453236 HERNANDEZ BARON LINA PAOLA 2014 1,200,000
02511824 HERNANDEZ BARRETO JOSE GREGORIO 2014 1,200,000
01380703 HERNANDEZ BARRIGA PEDRO ELIAS 2015 611,904,015
02483748 HERNANDEZ BASTIDAS LUIS GILBERTO 2014 1,200,000
01182220 HERNANDEZ BASTIDAS MISAEL 2015 1,200,000
02204336 HERNANDEZ BAYONA CESAR RENNE 2014 10,000,000
02378808 HERNANDEZ BECERRA JULIO ENRIQUE 2014 1,000,000
02378808 HERNANDEZ BECERRA JULIO ENRIQUE 2015 1,000,000
02501703 HERNANDEZ BECERRA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01909462 HERNANDEZ BECERRA OSCAR ENRIQUE 2015 5,000,000
02450538 HERNANDEZ BEJARANO JOSE ORLANDO 2014 500,000
02510007 HERNANDEZ BEJARANO KAREN JULIETTE 2015 1,000,000
02497125 HERNANDEZ BEJARANO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02506417 HERNANDEZ BELKY YANETH 2014 500,000
02501918 HERNANDEZ BELLO JOHN ALEJANDRO 2014 2,000,000
00684490 HERNANDEZ BELTRAN BLANCA IRENE 2009 4,000,000
00684490 HERNANDEZ BELTRAN BLANCA IRENE 2010 4,000,000
00684490 HERNANDEZ BELTRAN BLANCA IRENE 2011 5,000,000
00684490 HERNANDEZ BELTRAN BLANCA IRENE 2012 5,000,000
00684490 HERNANDEZ BELTRAN BLANCA IRENE 2013 5,000,000
00684490 HERNANDEZ BELTRAN BLANCA IRENE 2014 5,000,000
00684490 HERNANDEZ BELTRAN BLANCA IRENE 2015 5,000,000
00628835 HERNANDEZ BELTRAN FILIBERTO 2015 17,657,203,000
02462904 HERNANDEZ BELTRAN JOHN JAIRO 2014 2,000,000
01256900 HERNANDEZ BELTRAN LUIS JORGE 2015 32,000,000
01407646 HERNANDEZ BELTRAN NORMA ANGELICA 2015 1,200,000
01891579 HERNANDEZ BELTRAN RAFAEL ALFONSO 2015 1,000,000
01052503 HERNANDEZ BENITEZ VICTOR MANUEL 2015 18,500,000
00924558 HERNANDEZ BERMEO HOOVER ALBERTO 2015 2,100,000
02382112 HERNANDEZ BERMUDEZ ELKIN ALBERTO 2015 1,100,000
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02020967 HERNANDEZ BERNAL GUSTAVO EMIRO 2012 900,000
02020967 HERNANDEZ BERNAL GUSTAVO EMIRO 2013 900,000
02020967 HERNANDEZ BERNAL GUSTAVO EMIRO 2014 900,000
02020967 HERNANDEZ BERNAL GUSTAVO EMIRO 2015 25,000,000
02019728 HERNANDEZ BERNAL HECTOR ENRIQUE 2015 5,000,000
02498218 HERNANDEZ BERRIO ARMANDO 2014 1,000,000
02493803 HERNANDEZ BLANCA LEONOR 2014 1,000,000
00452092 HERNANDEZ BLANCO DARIO 2015 20,000,000
02505734 HERNANDEZ BLANCO LUIS ANGELO 2014 1,200,000
02151693 HERNANDEZ BOBADILLA MARY LUZ 2014 1,023,000
02501028 HERNANDEZ BOCACHICA LUIS EDUARDO 2014 1,500,000
02440981 HERNANDEZ BOGOYA DEICY GISELA 2014 1,000,000
00291116 HERNANDEZ BOHORQUEZ ABDON 2015 82,320,800
02341087 HERNANDEZ BOHORQUEZ JULIETH ROCIO 2015 20,000,000
01050286 HERNANDEZ BRAVO LUBY 2015 1,133,400
02280224 HERNANDEZ BRAVO MARTA MERY 2015 1,200,000
02409371 HERNANDEZ BRICEÑO ANGEL ARBEY 2014 980,000
02384363 HERNANDEZ BRIÑEZ MARIA EMILSE 2014 1,100,000
02435872 HERNANDEZ BUITRAGO LUZ ANGELA 2014 1,200,000
02518009 HERNANDEZ BUITRAGO NUBIA MARLEN 2014 1,200,000
01799330 HERNANDEZ BUITRAGO RAFAEL ALFONSO 2015 1,200,000
02459214 HERNANDEZ BURBANO LEIDY VERONICA 2014 1,200,000
01108820 HERNANDEZ BURGOS MARTHA 2014 1,000,000
01108820 HERNANDEZ BURGOS MARTHA 2015 1,000,000
00999204 HERNANDEZ BURITICA ORLANDO 2015 15,235,000
02522585 HERNANDEZ BUSTOS KAREN TATIANA 2014 1,500,000
02323288 HERNANDEZ CABALLERO RUTH DELIA 2014 18,000,000
01826564 HERNANDEZ CACERES PEDRO PABLO 2014 1,000,000
01826564 HERNANDEZ CACERES PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02521817 HERNANDEZ CADENA LUZ MYRIAN 2014 1,000,000
02290617 HERNANDEZ CAICEDO JANE 2014 1,000,000
01308577 HERNANDEZ CAMACHO JOSE ALONSO 2014 2,200,000
02440112 HERNANDEZ CAMARGO GLADYS 2014 1,200,000
01988222 HERNANDEZ CAMARGO JOHN ALEXANDER 2015 16,100,000
02492340 HERNANDEZ CAMARGO RAFAEL ANTONIO 2014 14,750,000
02419338 HERNANDEZ CAMARGO YINARA 2014 1,000,000
00769894 HERNANDEZ CANO JOSE IGNACIO 2015 1,280,000
01489174 HERNANDEZ CANO MIGUEL ANTONIO 2015 1,600,000
02315273 HERNANDEZ CAPERA PEDRO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02350494 HERNANDEZ CARDENAS EDWIN YAIR 2015 2,500,000
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00962666 HERNANDEZ CARDENAS JOSE EDGAR 2015 3,650,000
00672151 HERNANDEZ CARDENAS RICARDO 2008 1,000,000
00672151 HERNANDEZ CARDENAS RICARDO 2009 1,000,000
00672151 HERNANDEZ CARDENAS RICARDO 2010 1,000,000
00672151 HERNANDEZ CARDENAS RICARDO 2011 1,000,000
00672151 HERNANDEZ CARDENAS RICARDO 2012 1,000,000
00672151 HERNANDEZ CARDENAS RICARDO 2013 1,000,000
00672151 HERNANDEZ CARDENAS RICARDO 2014 1,000,000
00672151 HERNANDEZ CARDENAS RICARDO 2015 3,000,000
02247182 HERNANDEZ CARDENAS YULI FABIOLA 2013 1,400,000
02247182 HERNANDEZ CARDENAS YULI FABIOLA 2014 1,400,000
01777163 HERNANDEZ CARDONA AIDA LUCIA 2015 1,100,000
02520468 HERNANDEZ CARDOZO DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01212552 HERNANDEZ CARMONA OSCAR 2015 677,468,000
02249223 HERNANDEZ CARO DIANA PATRICIA 2014 6,000,000
00956773 HERNANDEZ CARRILLO CARLOS ADELMO 2015 1,280,000
02465147 HERNANDEZ CARRILLO DIANA VANESA 2014 900,000
02449895 HERNANDEZ CARRILLO EDGAR ORLANDO 2015 100,000
02448220 HERNANDEZ CARRILLO JAVIER FRANCISCO 2015 1,000,000
02507757 HERNANDEZ CARRILLO JOHON EDISON 2014 1,500,000
01105397 HERNANDEZ CARRILLO RAUL FRANCISCO 2014 500,000
01105397 HERNANDEZ CARRILLO RAUL FRANCISCO 2015 500,000
02510772 HERNANDEZ CASALLAS OLGA LUCIA 2014 630,000
02398877 HERNANDEZ CASTAÑEDA ERIKA ROCIO 2015 1,288,700
02488000 HERNANDEZ CASTAÑEDA JEISSON GIOVANNY 2014 1,200,000
00937835 HERNANDEZ CASTELLANOS ALCIRA 2015 66,718,000
02210071 HERNANDEZ CASTELLANOS JOSE ALFREDO 2014 3,000,000
01635712 HERNANDEZ CASTELLANOS KILYAN ROLANDO 2015 1,000,000
02498914 HERNANDEZ CASTIBLANCO DANIEL FELIPE 2014 1,100,000
02513796 HERNANDEZ CASTILLO FABIAN JOAN 2014 15,000,000
02478539 HERNANDEZ CASTILLO LIBARDO EFRAIN 2014 1,000,000
02426580 HERNANDEZ CASTILLO MARIA INOCENCIA 2014 1,000,000
02519049 HERNANDEZ CASTILLO MILTON ALONSO 2014 1,000,000
02451313 HERNANDEZ CASTILLO PILAR LUCILA 2015 600,000
00999601 HERNANDEZ CASTRO EDGAR ORLANDO 2015 2,500,000
02461032 HERNANDEZ CASTRO GENNY DEL ROCIO 2014 1,000,000
02404596 HERNANDEZ CASTRO JAIME RAUL 2015 1,000,000
02320066 HERNANDEZ CASTRO JAMES ORLANDO 2014 7,500,000
02451422 HERNANDEZ CASTRO JEYSON DANIEL 2014 4,000,000
01012014 HERNANDEZ CASTRO MARIA DEL ROSARIO 2015 1,500,000
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02412660 HERNANDEZ CELY RICHARDS ANTONIO 2014 1,200,000
02413417 HERNANDEZ CEPEDA ADIELA 2014 5,000,000
02338847 HERNANDEZ CEPEDA BRAYAN YAIR 2015 2,000,000
01674035 HERNANDEZ CEPEDA YEIMI CRISTINA 2015 4,000,000
02291554 HERNANDEZ CERVANTES INGENIEROS S.A.S 2015 21,915,376
02442614 HERNANDEZ CESPEDES FLOR NELCY 2015 1,232,000
02514310 HERNANDEZ CHACON MICHAEL 2015 2,000,000
02405126 HERNANDEZ CHACON MINY YOHANNA 2014 1,000,000
02432832 HERNANDEZ CHACON YULEYMY LIZETH 2014 1,000,000
01929790 HERNANDEZ CHAPARRO JUAN CARLOS 2015 15,670,000
02210328 HERNANDEZ CHAPETON EDNA XIOMARA 2015 1,138,000
02085749 HERNANDEZ CHARRIS MARIA GEORGINA 2014 1,200,000
01074659 HERNANDEZ CHAUTA RICARDO 2015 1,000,000
02234570 HERNANDEZ CHAVES CARLOS 2014 600,000
02234570 HERNANDEZ CHAVES CARLOS 2015 650,000
01035266 HERNANDEZ CIFUENTES JESUS MARIA 2015 1,500,000
02173583 HERNANDEZ CITA YUMARLY 2014 10,000,000
02517164 HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 3,000,000
02450557 HERNANDEZ CLAVIJO GLADYS ISABEL 2015 180,000
02517169 HERNANDEZ CLAVIJO JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02439577 HERNANDEZ CLAVIJO LEIDY MARCELA 2014 1,500,000
02424693 HERNANDEZ CLAVIJO PEDRO PABLO 2014 3,078,650
01956730 HERNANDEZ COBOS JENNY 2015 800,000
02465434 HERNANDEZ COLLAZOS RIGOBERTO 2014 650,000
01562578 HERNANDEZ CONDE INGRID YOJANA 2015 1,200,000
02351164 HERNANDEZ CONTRERAS GLORIA MARIA 2015 1,000,000
02441421 HERNANDEZ CONTRERAS GUSTAVO ALONSO 2014 800,000
00836684 HERNANDEZ CONTRERAS LUZ DIANA 2015 1,500,000
00716926 HERNANDEZ CONTRERAS TOMAS 2015 1,260,000
01170641 HERNANDEZ CORDERO ANDRES 2015 1,500,000
02447609 HERNANDEZ CORDERO JAVIER ANDRES 2014 5,000,000
02437154 HERNANDEZ CORONADO LEONEL 2014 1,000,000
02109365 HERNANDEZ CORONADO LUZ HELENA 2014 1,000,000
02467112 HERNANDEZ CORREDOR DIEGO FERNANDO 2014 900,000
02492952 HERNANDEZ CORREDOR JEISSON ANDREY 2014 1,000,000
02506165 HERNANDEZ CORREDOR MIGUEL ANTONIO 2014 3,000,000
01705644 HERNANDEZ CORREDOR SANDRA ESTRELLA 2015 1,100,000
01977061 HERNANDEZ CORTES LUIS OCTAVIO 2015 2,500,000
02495731 HERNANDEZ CORTES MARYURY 2014 2,000,000
02334100 HERNANDEZ CRUZ INES 2015 1,000,000
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01806238 HERNANDEZ CRUZ JORGE ALBERTO 2014 25,000,000
02508900 HERNANDEZ CRUZ MARTHA INES 2015 1,200,000
02453270 HERNANDEZ CRUZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02484824 HERNANDEZ CRUZ WILLIAM ALIRIO 2015 1,000,000
02023495 HERNANDEZ CUADRADO EDWIN ARTURO 2015 80,535,563
00648783 HERNANDEZ CUBILLOS & CIA LTDA Y/O HC
LTDA
2015 594,018,841
02349764 HERNANDEZ CUBILLOS FABIO 2015 2,000,000
02505423 HERNANDEZ CUBILLOS JAIRO 2014 1,230,000
02402752 HERNANDEZ CUBILLOS LUZ STELLA 2014 1,000,000
02426916 HERNANDEZ CUBILLOS ZORAIDA MILENA 2014 1,200,000
01593011 HERNANDEZ DANIEL 2015 900,000
02465336 HERNANDEZ DAZA MARY LUZ 2014 1,200,000
01794349 HERNANDEZ DE ARIZA BLANCA MERCEDES 2014 1,200,000
01794349 HERNANDEZ DE ARIZA BLANCA MERCEDES 2015 1,200,000
02445677 HERNANDEZ DE CASTRO OMAIRA ISABEL 2014 1,200,000
02140550 HERNANDEZ DE CHAVES ILDA 2014 1,000,000
01500456 HERNANDEZ DE CORTES AURORA 2015 250,000
02072350 HERNANDEZ DE GONZALEZ BERTHA 2015 1,200,000
00436028 HERNANDEZ DE HERRERA LEONOR 2015 1,000,000
02223370 HERNANDEZ DE HINCAPIE MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02336360 HERNANDEZ DE JORDAN ALEXANDRA 2015 7,000,000
02464807 HERNANDEZ DE LA ROSA LUZMERY MARIA 2014 1,000,000
02396346 HERNANDEZ DE LOPEZ FLOR ALBA 2014 3,000,000
01099478 HERNANDEZ DE MANCERA MARIA GLORIA 2015 1,000,000
02076680 HERNANDEZ DE OLAYA YOLIMA 2013 1,179,000
02414029 HERNANDEZ DE PLATA VALENTINA 2014 1,200,000
02470534 HERNANDEZ DE RAMIREZ MARTHA DE JESUS 2015 1,200,000
02409911 HERNANDEZ DE SUAREZ ANA ISABEL 2014 1,000,000
02514917 HERNANDEZ DE SUAREZ ZENAIDA 2015 1,000,000
02484001 HERNANDEZ DE TELLEZ STELLA 2014 10,000,000
02372734 HERNANDEZ DEL VALLE CESAR RAUL 2014 5,000,000
02423676 HERNANDEZ DELGADO GERMAN ARTURO 2014 1,232,000
02524481 HERNANDEZ DIAZ ALBA LILIANA 2014 1,000,000
02467791 HERNANDEZ DIAZ EKXON JAIR 2015 2,000,000
02404153 HERNANDEZ DIAZ JOSE ANGEL MARIA 2014 10,000,000
01934373 HERNANDEZ DIAZ JOSE GIOVANNY 2015 263,592,000
01470725 HERNANDEZ DIAZ LUIS IGNACIO 2015 2,286,359,876
01563020 HERNANDEZ DIAZ MARTHA GISELLA 2015 1,200,000
02431088 HERNANDEZ DIAZ MISAEL 2014 1,200,000
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02423831 HERNANDEZ DIAZ PABLO ALEXANDER 2014 1,200,000
00715263 HERNANDEZ DORA 2015 1,500,000
02464010 HERNANDEZ DUARTE & PEÑA CONSULTORES
S.A.S.
2014 6,000,000
02480842 HERNANDEZ DUARTE KELVY YOHANA 2014 100,000
02145921 HERNANDEZ DUEÑAS MANUEL ALEJANDRO 2015 5,527,000
02428246 HERNANDEZ DUQUE LUCY ANDREA 2014 500,000
02522316 HERNANDEZ DURAN LAUDY XIOMARA 2014 1,200,000
02128221 HERNANDEZ DUSSAN JAVIER 2012 500,000
02128221 HERNANDEZ DUSSAN JAVIER 2013 500,000
02128221 HERNANDEZ DUSSAN JAVIER 2014 500,000
02458195 HERNANDEZ EDGAR ALFREDO 2014 1,800,000
02495205 HERNANDEZ EDILBERTO 2014 1,200,000
02189059 HERNANDEZ ELVERT GILDARDO 2015 1,250,000
02060689 HERNANDEZ ENCISO GLORIA STELLA 2014 1,000,000
02498457 HERNANDEZ ESCALLON IVAN CAMILO 2015 8,000,000
02416358 HERNANDEZ ESCARRAGA MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
02455761 HERNANDEZ ESCENOGRAFIA & PINTURA SAS 2014 1,000,000
01898124 HERNANDEZ ESCOBAR ANA ISABEL 2015 2,550,000
02380958 HERNANDEZ ESCOBAR CARMENZA 2015 5,000,000
00735504 HERNANDEZ ESPINEL ALBA STELLA 2015 1,040,000
02503707 HERNANDEZ ESPINOSA RAUL 2014 100,000
02430933 HERNANDEZ ESPINOZA HECTOR HORACIO 2014 500,000
02505071 HERNANDEZ ESPITIA JOSE JAVIER 2015 22,000,000
02455844 HERNANDEZ ESPITIA LILIA ESTER 2014 7,000,000
01700694 HERNANDEZ ESTHER RUBY 2015 11,000,000
02153337 HERNANDEZ FABIO ANIBAL 2015 1,070,000
00924300 HERNANDEZ FARFAN OSCAR FERNANDO 2014 200,000
00924300 HERNANDEZ FARFAN OSCAR FERNANDO 2015 3,000,000
02443131 HERNANDEZ FARIAS MIRYAN 2014 1,200,000
02426708 HERNANDEZ FERNANDEZ DENIER ALBERTO 2014 1,200,000
00678545 HERNANDEZ FERNANDEZ MARIA ELVIRA 2015 65,500,000
02432434 HERNANDEZ FINO LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
01166666 HERNANDEZ FIRAVITOBA LUIS HERNANDO 2015 5,166,000
02514026 HERNANDEZ FLOR DE MARIA 2014 1,000,000
02515977 HERNANDEZ FONSECA JOHN ANDERSSON 2014 200,000
02254027 HERNANDEZ FONTECHA JAIRO ENRIQUE 2015 1,288,600
02033528 HERNANDEZ FONTECHA LUZ ADRIANA 2015 3,221,000
01430455 HERNANDEZ FONTECHA WILLIAM ALBERTO 2012 750,000
01430455 HERNANDEZ FONTECHA WILLIAM ALBERTO 2013 800,000
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01430455 HERNANDEZ FONTECHA WILLIAM ALBERTO 2014 850,000
01430455 HERNANDEZ FONTECHA WILLIAM ALBERTO 2015 900,000
02465167 HERNANDEZ FORERO KAREN ELIANA 2014 1,000,000
02411284 HERNANDEZ FORERO MONICA 2014 1,000,000
01558677 HERNANDEZ FRANCO JAIME 2015 834,707,000
02420618 HERNANDEZ FUELAGAN FRANKLIN 2014 2,000,000
02115962 HERNANDEZ FUELAGAN MERY AMERICA 2015 2,000,000
01382568 HERNANDEZ FUENTES JAIME WILLIAM 2015 2,000,000
02414091 HERNANDEZ GALAN SERGIO LEANDRO 2014 5,000,000
01249136 HERNANDEZ GALEANO DANILO 2015 1,200,000
02442535 HERNANDEZ GALEANO ELIZABETH 2014 20,000,000
02493069 HERNANDEZ GALEANO MARTHA LILIANA 2014 1,100,000
02487379 HERNANDEZ GALINDO ALEXANDER 2014 1,000,000
01726290 HERNANDEZ GALINDO JENNY FABIOLA 2015 5,000,000
02244069 HERNANDEZ GALINDO KELLY 2015 1,000,000
02512020 HERNANDEZ GALINDO MADDY LORENA 2014 1,200,000
02329744 HERNANDEZ GALINDO ZORAIDA ANDREA 2014 4,000,000
02349738 HERNANDEZ GAMBOA ALEXIS 2014 1,230,000
01638593 HERNANDEZ GARCES LUZ ANDREA 2015 1,200,000
00836742 HERNANDEZ GARCIA ALVARO 2015 1,300,000
02352653 HERNANDEZ GARCIA ANA YEIMY 2015 1,100,000
02125239 HERNANDEZ GARCIA FELLINNI 2014 1,000,000
02125239 HERNANDEZ GARCIA FELLINNI 2015 1,000,000
00990274 HERNANDEZ GARCIA GLORIA LUCENY 2015 1,000,000
02433096 HERNANDEZ GARCIA GUILLERMO 2014 1,000,000
01114161 HERNANDEZ GARCIA JAIRO 2015 2,570,000
01930504 HERNANDEZ GARCIA OSCAR CAMILO 2015 1,000,000
00680119 HERNANDEZ GARCIA RICARDO ARTURO 2015 440,265,000
02477348 HERNANDEZ GARCIA VIVIANA 2014 1,200,000
02478854 HERNANDEZ GARNICA JUAN ADRIAN 2014 1,232,000
02326344 HERNANDEZ GAROIA ELSA MARIA 2014 9,239,655
02324077 HERNANDEZ GARZON ALVARO 2015 194,484,000
02436120 HERNANDEZ GARZON CATHERIN 2014 1,200,000
01801990 HERNANDEZ GARZON GLADYS 2015 1,000,000
02501061 HERNANDEZ GARZON JHON RAFAEL 2014 1,000,000
02370106 HERNANDEZ GARZON JOSE LEONARDO 2014 1,000,000
02430989 HERNANDEZ GARZON LAURA MELISSA 2015 5,000,000
01914802 HERNANDEZ GARZON NELSON ANDRES 2013 300,000
01914802 HERNANDEZ GARZON NELSON ANDRES 2014 300,000
01914802 HERNANDEZ GARZON NELSON ANDRES 2015 300,000
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00780608 HERNANDEZ GERMAN OSCAR TERCERO 2015 32,000,000
01914821 HERNANDEZ GIL DANIEL ORLANDO 2014 3,000,000
01914821 HERNANDEZ GIL DANIEL ORLANDO 2015 3,300,000
02500178 HERNANDEZ GIL ZULMA YANETH 2014 1,000,000
02355048 HERNANDEZ GILBERTO ARIEL 2015 15,783,000
02514242 HERNANDEZ GIRALDO ANGELA PATRICIA 2015 1,000,000
02470311 HERNANDEZ GLORIA 2014 1,000,000
02529223 HERNANDEZ GLORIA 2014 1,000,000
02111282 HERNANDEZ GLORIA GINETH 2012 450,000
02111282 HERNANDEZ GLORIA GINETH 2013 450,000
02111282 HERNANDEZ GLORIA GINETH 2014 450,000
02111282 HERNANDEZ GLORIA GINETH 2015 450,000
02521744 HERNANDEZ GODOY AGUEDA ADRIANE 2014 993,000
02436279 HERNANDEZ GOMEZ ALVARO ENRIQUE 2015 1,280,000
01467000 HERNANDEZ GOMEZ CHUM BRIGNERS 2012 925,000
01467000 HERNANDEZ GOMEZ CHUM BRIGNERS 2013 925,000
01467000 HERNANDEZ GOMEZ CHUM BRIGNERS 2014 925,000
01467000 HERNANDEZ GOMEZ CHUM BRIGNERS 2015 925,000
02524405 HERNANDEZ GOMEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02402761 HERNANDEZ GOMEZ FREY 2014 5,000,000
02408199 HERNANDEZ GOMEZ GUIDO 2014 5,000,000
02508185 HERNANDEZ GOMEZ JENNY PAOLA 2014 80,000
02094608 HERNANDEZ GOMEZ JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
02094608 HERNANDEZ GOMEZ JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02094608 HERNANDEZ GOMEZ JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
01915820 HERNANDEZ GOMEZ MANUEL 2015 5,000,000
01350445 HERNANDEZ GOMEZ MARIA VICTORIA 2015 6,325,000
02469849 HERNANDEZ GOMEZ MONICA ELENA 2014 5,000,000
02491965 HERNANDEZ GOMEZ NORALDO 2014 5,000,000
02297340 HERNANDEZ GOMEZ OLIVIA 2014 2,392,000
01344041 HERNANDEZ GOMEZ PEDRO PABLO 2015 5,000,000
01376974 HERNANDEZ GOMEZ SANDRA MILEIDY 2015 10,740,348
01448317 HERNANDEZ GOMEZ TEOBALDO 2015 1,000,000
00356568 HERNANDEZ GONZALEZ CARLOS EDUARDO 2015 146,128,300
02305887 HERNANDEZ GONZALEZ ELIZABETH 2015 14,600,000
02457343 HERNANDEZ GONZALEZ FRANCY GINETH 2014 1,200,000
02516057 HERNANDEZ GONZALEZ HELBER 2014 1,200,000
00509465 HERNANDEZ GONZALEZ HENRY 2015 5,000,000
01527029 HERNANDEZ GONZALEZ JAISON BLADYMIR 2015 21,700,000
01422277 HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER ANDRES 2005 50,000
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01422277 HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER ANDRES 2006 50,000
01422277 HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER ANDRES 2007 50,000
01422277 HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER ANDRES 2008 50,000
01422277 HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER ANDRES 2009 50,000
01422277 HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER ANDRES 2010 50,000
01422277 HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER ANDRES 2011 50,000
01422277 HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER ANDRES 2012 50,000
01422277 HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER ANDRES 2013 50,000
01422277 HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER ANDRES 2014 50,000
01422277 HERNANDEZ GONZALEZ JAVIER ANDRES 2015 50,000
02399269 HERNANDEZ GONZALEZ JINNA PAOLA 2014 1,500,000
02410528 HERNANDEZ GONZALEZ LUZ ADRIANA 2014 1,232,000
02274831 HERNANDEZ GONZALEZ MANUEL EDUARDO 2014 1,000,000
02408938 HERNANDEZ GONZALEZ MYREYA 2014 1,000,000
02459473 HERNANDEZ GONZALEZ VIVIAN CAROLINA 2014 2,000,000
02484987 HERNANDEZ GONZALEZ WEIMAR CAMILO 2014 900,000
02488033 HERNANDEZ GONZALEZ WILLIAM 2014 1,000,000
02488295 HERNANDEZ GORDILLO VICTOR ANTONIO 2014 5,000,000
02034866 HERNANDEZ GRANADA MARIBEL 2015 1,000,000
02256847 HERNANDEZ GRANADOS MICHAEL STIVEN 2013 1,000,000
02256847 HERNANDEZ GRANADOS MICHAEL STIVEN 2014 1,000,000
02256847 HERNANDEZ GRANADOS MICHAEL STIVEN 2015 1,000,000
02387152 HERNANDEZ GUAMAN MARIA CARMENZA 2014 800,000
02461361 HERNANDEZ GUANA ELIODORO 2014 600,000
02345827 HERNANDEZ GUATIBONZA CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02345827 HERNANDEZ GUATIBONZA CRISTIAN CAMILO 2015 1,933,000
02108798 HERNANDEZ GUATIBONZA OSCAR JAVIER 2014 9,000,000
01923610 HERNANDEZ GUAYAMBUCO PABLO ENRIQUE 2015 1,280,000
02404632 HERNANDEZ GUERRA JUAN ALBERTO 2014 500,000
02412782 HERNANDEZ GUERRERO ANA JULIA 2014 10,000,000
02153443 HERNANDEZ GUERRERO CAROLINA 2015 1,000,000
01816050 HERNANDEZ GUERRERO JAIRO HUMBERTO 2015 2,000,000
02290590 HERNANDEZ GUERRERO MARIA ELENA 2015 2,000,000
02459276 HERNANDEZ GUEVARA ANA AZUCENA 2014 1,500,000
02267654 HERNANDEZ GUILLERMO 2015 2,000,000
00715085 HERNANDEZ GUIO ROSALBA 2015 1,000,000
02456703 HERNANDEZ GUTIERREZ HILDA MARINA 2014 1,000,000
02071533 HERNANDEZ GUTIERREZ MARCO GENRY 2015 14,570,000
02259154 HERNANDEZ GUTIERREZ MARTIN IVAN 2015 1,200,000
00997993 HERNANDEZ GUTIERREZ NELSON 2012 500,000
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00997993 HERNANDEZ GUTIERREZ NELSON 2013 500,000
00997993 HERNANDEZ GUTIERREZ NELSON 2014 500,000
00997993 HERNANDEZ GUTIERREZ NELSON 2015 1,200,000
02180130 HERNANDEZ GUTIERREZ PATRICIA 2015 4,000,000
02383121 HERNANDEZ GUTIERREZ RONNY ALEXANDER 2015 7,000,000
02415636 HERNANDEZ GUZMAN MARISOL ELVIRA 2014 1,200,000
01164160 HERNANDEZ HENAO CARLOS ALBERTO 2015 1,071,000
02451950 HERNANDEZ HERNANDEZ ALVARO 2014 250,000
02367759 HERNANDEZ HERNANDEZ ANA LUCIA 2015 1,200,000
02525845 HERNANDEZ HERNANDEZ ANGELA PILAR 2014 240,000
01980556 HERNANDEZ HERNANDEZ CARLOS ALFONSO 2015 8,350,000
01016466 HERNANDEZ HERNANDEZ CECILIA 2015 2,800,000
01506224 HERNANDEZ HERNANDEZ CRISANTA 2013 100,000
01506224 HERNANDEZ HERNANDEZ CRISANTA 2014 100,000
01506224 HERNANDEZ HERNANDEZ CRISANTA 2015 1,200,000
02474948 HERNANDEZ HERNANDEZ DAVID 2014 700,000
01981693 HERNANDEZ HERNANDEZ DORA GRICELDA 2015 1,000,000
02122329 HERNANDEZ HERNANDEZ EDILBERTO 2014 1,232,000
02447501 HERNANDEZ HERNANDEZ FLORALBA 2015 1,230,000
01568463 HERNANDEZ HERNANDEZ GONZALO 2015 1,200,000
01165722 HERNANDEZ HERNANDEZ HECTOR ALBERTO 2015 824,189,886
01223933 HERNANDEZ HERNANDEZ HERNAN 2015 8,946,000
02454934 HERNANDEZ HERNANDEZ HUMBERTO 2015 3,241,000
02274199 HERNANDEZ HERNANDEZ HUMBERTO 2015 500,000
02496011 HERNANDEZ HERNANDEZ JADER 2014 2,000,000
02433728 HERNANDEZ HERNANDEZ JHONNY ANDRES 2014 1,200,000
02442131 HERNANDEZ HERNANDEZ JOHANA 2014 1,000,000
01387284 HERNANDEZ HERNANDEZ JOHANA ANDREA 2015 8,620,000
02276617 HERNANDEZ HERNANDEZ JOHN ARLEY 2014 2,400,000
02438225 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE GUILLERMO 2014 1,100,000
02430024 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE NICOLAS 2014 1,000,000
02501318 HERNANDEZ HERNANDEZ JOSE YAMID 2014 1,000,000
01848179 HERNANDEZ HERNANDEZ LEONARDO 2011 1,850,000
01848179 HERNANDEZ HERNANDEZ LEONARDO 2012 1,867,000
01848179 HERNANDEZ HERNANDEZ LEONARDO 2013 1,912,000
01848179 HERNANDEZ HERNANDEZ LEONARDO 2014 1,954,000
01848179 HERNANDEZ HERNANDEZ LEONARDO 2015 1,989,000
02474320 HERNANDEZ HERNANDEZ LINA MARCELA 2014 1,200,000
01908432 HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ MARINA 2013 900,000
01908432 HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ MARINA 2014 900,000
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01908432 HERNANDEZ HERNANDEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02462424 HERNANDEZ HERNANDEZ MAGDALENA 2014 1,200,000
02443483 HERNANDEZ HERNANDEZ MANUEL IGNACIO 2014 1,840,000
01621368 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ALCIRA 2015 1,000,000
01940356 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA ELVIRA 2015 1,000,000
01014309 HERNANDEZ HERNANDEZ MARIA EUGENIA 2015 5,000,000
01339997 HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA INES 2015 1,578,000
02486685 HERNANDEZ HERNANDEZ MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
02445249 HERNANDEZ HERNANDEZ MIGUEL AUGUSTO 2014 1,200,000
02515024 HERNANDEZ HERNANDEZ NIDIA MERCEDES 2014 1,800,000
02313563 HERNANDEZ HERNANDEZ NIDIAM EMILCE 2014 2,400,000
02468265 HERNANDEZ HERNANDEZ OSCAR JOHN 2015 1,000,000
01479098 HERNANDEZ HERNANDEZ WILLIAM ERNESTO 2013 1,000,000
01479098 HERNANDEZ HERNANDEZ WILLIAM ERNESTO 2014 1,000,000
01479098 HERNANDEZ HERNANDEZ WILLIAM ERNESTO 2015 1,000,000
01946578 HERNANDEZ HERNANDEZ WILSON 2015 1,050,000
02094872 HERNANDEZ HERNANDO ISMAEL 2015 1,000,000
02481889 HERNANDEZ HERREÑO CARLOS ALBERTO 2014 1,232,000
02524115 HERNANDEZ HERRERA CARMEN YANET 2015 974,400
02472571 HERNANDEZ HERRERA EDUARD ADRIAN 2014 1,230,000
02410939 HERNANDEZ HERRERA ISMAEL 2014 500,000
00179269 HERNANDEZ HERRERA JOSE FRANCISCO 2015 2,210,124,404
02323956 HERNANDEZ HERRERA KARENT YINETH 2015 1,230,000
02474993 HERNANDEZ HERRERA LEIDY PAOLA 2014 1,230,000
02442511 HERNANDEZ HERRERA RUBY SHIRLEY 2015 1,000,000
02033143 HERNANDEZ HERRERA SAUL 2015 1,500,000
02413673 HERNANDEZ HUERTAS ALIX EDITH 2014 1,100,000
02267027 HERNANDEZ HURTADO SILVIA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02159404 HERNANDEZ IDARRAGA JOSE BALTAZAR 2014 1,000,000
02501138 HERNANDEZ IDARRAGA MARIA BETHSABE 2015 1,000,000
02101703 HERNANDEZ INFANTE SONIA CARMENZA 2015 1,288,000
02433963 HERNANDEZ INGRID BIBIANA 2014 1,000,000
02386340 HERNANDEZ IVONNE ROCIO 2015 1,000,000
01740817 HERNANDEZ JARA WILMER ALEXIS 2015 6,500,000
01027710 HERNANDEZ JARAMILLO ARNULFO 2015 1,000,000
01781613 HERNANDEZ JARAMILLO LEIDY JOHANA 2015 1,200,000
02108634 HERNANDEZ JEREZ JOSE DANILO 2015 1,000,000
02301970 HERNANDEZ JIMENEZ BENJAMIN 2014 10,200,000
02301970 HERNANDEZ JIMENEZ BENJAMIN 2015 10,200,000
02526476 HERNANDEZ JIMENEZ FELIPE ANDRES 2014 1,200,000
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02478060 HERNANDEZ JIMENEZ FLOR ARMINDA 2014 1,222,000
02501497 HERNANDEZ JIMENEZ JULIO RICARDO 2014 1,000,000
02437810 HERNANDEZ JIMENEZ MOISES 2014 1,200,000
02080301 HERNANDEZ JIMENEZ OSCAR JAVIER 2014 1,500,000
00708159 HERNANDEZ JOHN JAIRO 2015 10,000,000
02436219 HERNANDEZ JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
01309910 HERNANDEZ JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02029577 HERNANDEZ JOSE BARONIO 2015 1,000,000
02317021 HERNANDEZ JOSE DE JESUS 2015 500,000
00483378 HERNANDEZ JOSE DONALDO 2015 33,500,000
02481387 HERNANDEZ JOYA LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02381387 HERNANDEZ JUAN DE JESUS 2015 800,000
02042079 HERNANDEZ JULIA ELENA 2015 400,000
02400280 HERNANDEZ JULLIET PAOLA 2014 800,000
02486961 HERNANDEZ KELLY IRAN SEGUNDO 2014 700,000
02521466 HERNANDEZ LANDINEZ ALEX JAVIER 2014 5,000,000
01731775 HERNANDEZ LARA HUGO 2008 1,000,000
01731775 HERNANDEZ LARA HUGO 2009 1,000,000
01731775 HERNANDEZ LARA HUGO 2010 1,000,000
01731775 HERNANDEZ LARA HUGO 2011 1,000,000
01731775 HERNANDEZ LARA HUGO 2012 1,000,000
01731775 HERNANDEZ LARA HUGO 2013 1,000,000
01731775 HERNANDEZ LARA HUGO 2014 1,000,000
01731775 HERNANDEZ LARA HUGO 2015 1,000,000
02439421 HERNANDEZ LARA JOSE GILBERTO 2014 1,313,159,770
02217867 HERNANDEZ LARA WILSON 2015 54,910,000
00565797 HERNANDEZ LEAL SARA 2015 472,256,057
02439068 HERNANDEZ LEGUIZAMON OSCAR EDUARDO 2014 1,000,000
02295774 HERNANDEZ LEIDY PAOLA 2015 1,000,000
00423522 HERNANDEZ LEIVA OSWALDO 2015 2,300,000
02480349 HERNANDEZ LEMUS DAVID SANTIAGO 2014 10,000,000
01915841 HERNANDEZ LEMUS OLGA PATRICIA 2015 1,000,000
02488619 HERNANDEZ LEON ANDREA 2014 1
01093137 HERNANDEZ LEON ENITH MERCEDES 2014 2,484,000
02430254 HERNANDEZ LEON JOHN JAIRO 2014 1,200,000
02524880 HERNANDEZ LEON MARTHA LUCIA 2014 1,232,000
02518871 HERNANDEZ LESSING LOURDES MARIA 2014 30,000,000
00564821 HERNANDEZ LINARES BLANCA ESTELLA 2015 1,500,000
02450289 HERNANDEZ LINARES CATHERINE 2014 500,000
02524903 HERNANDEZ LONDOÑO RUBEN DARIO 2014 1,000,000
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01948177 HERNANDEZ LOPEZ & ASOCIADOS SAS 2015 34,859,727
00926823 HERNANDEZ LOPEZ ALEXANDER 2015 6,116,000
02411537 HERNANDEZ LOPEZ AMANDA 2014 1,500,000
02484961 HERNANDEZ LOPEZ DANNY ESTHY 2014 1,500,000
02522933 HERNANDEZ LOPEZ DIANA PAOLA 2014 10,000,000
02476448 HERNANDEZ LOPEZ HUGO 2015 1,000,000
00817469 HERNANDEZ LOPEZ LUIS GUILLERMO 2015 500,000
02454666 HERNANDEZ LOPEZ LUZ MERY 2014 1,000,000
02488728 HERNANDEZ LOPEZ RHONNY FELIPE 2014 1,232,000
02399313 HERNANDEZ LOZANO EDUCARDO 2014 8,600,000
02416831 HERNANDEZ LOZANO IRINA ALEXIA 2014 1,000,000
02429493 HERNANDEZ LOZANO LUZ DARY 2014 800,000
02518598 HERNANDEZ LOZANO MARIA ANGELICA 2014 2,000,000
02515603 HERNANDEZ LUCARINI MARGARITA ROSA 2014 20,000,000
01200757 HERNANDEZ LUIS ARBEY 2015 1,200,000
01590061 HERNANDEZ LUIS ORLANDO 2012 700,000
01590061 HERNANDEZ LUIS ORLANDO 2013 700,000
01590061 HERNANDEZ LUIS ORLANDO 2014 700,000
01590061 HERNANDEZ LUIS ORLANDO 2015 1,280,000
02403948 HERNANDEZ LUZ ANGELA 2014 2,500,000
01818131 HERNANDEZ MALAGON MARLEN 2015 1,199,050
01865427 HERNANDEZ MANRIQUE JAIR 2015 1,280,000
02311458 HERNANDEZ MANRIQUE JHON JAIRO 2014 1,200,000
02509563 HERNANDEZ MANTILLA LUZ KARIME 2014 1,200,000
01498070 HERNANDEZ MARANTA MARIA NELLY 2015 1,000,000
02516283 HERNANDEZ MARIA DE LOS SANTOS 2014 1,200,000
02506437 HERNANDEZ MARIA TERESA 2014 1,232,000
02488923 HERNANDEZ MARIA TERESA DE JESUS 2014 1,200,000
02498857 HERNANDEZ MARIXA YOHANA 2014 1,000,000
02195941 HERNANDEZ MARQUEZ SYLVIA 2015 1,000,000
02425023 HERNANDEZ MARQUEZ WILLIAN RICARDO 2014 1,100,000
02527824 HERNANDEZ MARROQUIN ERIKA CONSTANZA 2014 1,200,000
02462647 HERNANDEZ MARTINEZ ALEXANDER 2014 5,000,000
02505336 HERNANDEZ MARTINEZ ALEXANDER 2014 4,200,000
02443747 HERNANDEZ MARTINEZ CESAR GIOVANNY 2014 1,000,000
02526959 HERNANDEZ MARTINEZ GINETH YAMILE 2014 8,000,000
00784753 HERNANDEZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
00784753 HERNANDEZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02514424 HERNANDEZ MARTINEZ MARIA INES 2014 200,000
02337335 HERNANDEZ MARTINEZ MARISOL 2015 1,000,000
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02496161 HERNANDEZ MARTINEZ MAYERLI 2014 8,000,000
00435738 HERNANDEZ MARTINEZ OLGA PATRICIA 2013 235,243,000
00435738 HERNANDEZ MARTINEZ OLGA PATRICIA 2014 189,661,000
01899956 HERNANDEZ MARTINEZ ROBINSON 2015 900,000
02453513 HERNANDEZ MARY LUZ 2014 1,000,000
02341334 HERNANDEZ MATAGIRA LUIS IGNACIO 2014 5,000,000
02447802 HERNANDEZ MATEUS LUZ DARY 2014 100,000
01484865 HERNANDEZ MATTA SEGUNDO JOSE DEL
CARMEN
2015 1,255,000
02427884 HERNANDEZ MEDINA CARLOS 2015 1,200,000
02478201 HERNANDEZ MEDINA DANIEL 2014 1,000,000
02434044 HERNANDEZ MEDINA HARRISSON HERNANDO 2014 1,000,000
01687316 HERNANDEZ MEDINA PEDRO ELIAS 2015 1,200,000
01220639 HERNANDEZ MEDINA RICARDO 2015 7,000,000
02389066 HERNANDEZ MEDINA RUBIEL 2014 15,350,000
02529355 HERNANDEZ MEISEL MARTHA INES 2014 50,000,000
02516874 HERNANDEZ MEJIA SANDRA LILIANA 2014 2,464,000
00828749 HERNANDEZ MELO ANA GRACIELA 2015 13,700,000
02465402 HERNANDEZ MENDEZ BRENDA PATRICIA 2014 3,000,000
02520480 HERNANDEZ MENDEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02357913 HERNANDEZ MENDEZ GIOVANY 2015 10,000,000
02417077 HERNANDEZ MENDIETA NIDIA YANNETH 2014 1,000,000
02407535 HERNANDEZ MENESES SANDRA ROCIO 2014 6,000,000
01171543 HERNANDEZ MENGUAN MARIELA 2005 500,000
01171543 HERNANDEZ MENGUAN MARIELA 2006 500,000
01171543 HERNANDEZ MENGUAN MARIELA 2007 500,000
01171543 HERNANDEZ MENGUAN MARIELA 2008 500,000
01171543 HERNANDEZ MENGUAN MARIELA 2009 500,000
01171543 HERNANDEZ MENGUAN MARIELA 2010 500,000
01171543 HERNANDEZ MENGUAN MARIELA 2011 500,000
01171543 HERNANDEZ MENGUAN MARIELA 2012 500,000
01171543 HERNANDEZ MENGUAN MARIELA 2013 500,000
01171543 HERNANDEZ MENGUAN MARIELA 2014 500,000
01171543 HERNANDEZ MENGUAN MARIELA 2015 1,200,000
02425095 HERNANDEZ MENJURA NINROD 2014 1,200,000
01861602 HERNANDEZ MERCHAN BEATRIZ 2015 1,000,000
02523521 HERNANDEZ MESA JESSI JOHARETH 2014 5,500,000
02457180 HERNANDEZ MIRANDA JOSE DANIEL 2014 1,000,000
01397098 HERNANDEZ MOGOLLON JOSE MANUEL 2012 2,000,000
01397098 HERNANDEZ MOGOLLON JOSE MANUEL 2013 2,100,000
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01397098 HERNANDEZ MOGOLLON JOSE MANUEL 2014 2,100,000
01397098 HERNANDEZ MOGOLLON JOSE MANUEL 2015 2,200,000
02457166 HERNANDEZ MOGOLLON RONAL DANIEL 2014 1,000,000
02493677 HERNANDEZ MOLANO CESAR AUGUSTO 2014 70,000,000
02482404 HERNANDEZ MOLANO HEIDY JURANY 2014 800,000
02307665 HERNANDEZ MOLINA ALBERTO 2015 100,000
02417389 HERNANDEZ MONCADA GLORIA 2014 500,000
02506942 HERNANDEZ MONGUI GUSTAVO ADOLFO 2015 1,280,000
02468461 HERNANDEZ MONSALVE ANDREA JULIANA 2014 30,000,000
02349852 HERNANDEZ MONTEALEGRE JHON JAIRO 2015 1,000,000
02523894 HERNANDEZ MONTENEGRO LUIS ANTONIO 2014 300,000
02458839 HERNANDEZ MONTES SANTIAGO 2015 1,000,000
01584182 HERNANDEZ MONTOYA ANDRES 2015 12,000,000
02450207 HERNANDEZ MONTOYA DARIEL 2014 1,000,000
00786344 HERNANDEZ MONTOYA MARIA ISLENA 2015 10,257,000
02473598 HERNANDEZ MORA CESAR GIOVANNY 2014 1,000,000
02440039 HERNANDEZ MORA GERSON JAVIER 2014 1,200,000
02019461 HERNANDEZ MORA HECTOR GERMAN 2015 1,000,000
02198422 HERNANDEZ MORA JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
01624672 HERNANDEZ MORA MARIA IDALY 2015 10,000,000
01763670 HERNANDEZ MORALES CARLOS JOSE 2010 500,000
01763670 HERNANDEZ MORALES CARLOS JOSE 2011 500,000
01763670 HERNANDEZ MORALES CARLOS JOSE 2012 500,000
01763670 HERNANDEZ MORALES CARLOS JOSE 2013 500,000
01763670 HERNANDEZ MORALES CARLOS JOSE 2014 500,000
01763670 HERNANDEZ MORALES CARLOS JOSE 2015 1,000,000
02497785 HERNANDEZ MORALES EDISSON OSWALDO 2014 1,000,000
02485565 HERNANDEZ MORALES JUAN ESTEBAN 2014 550,000
01601921 HERNANDEZ MORALES SANDRA 2015 1,000,000
01435120 HERNANDEZ MORENO ABOGADOS LTDA 2014 243,797,000
02479686 HERNANDEZ MORENO ANA MARCELA 2014 1,600,000
02299077 HERNANDEZ MORENO ANGIE PAOLA 2015 2,000,000
02507001 HERNANDEZ MORENO ARLES GIOVANNI 2014 1,200,000
01668068 HERNANDEZ MORENO BERNARDO 2015 1,250,000
02500864 HERNANDEZ MORENO DANIEL STEVEN 2015 40,000,000
01068656 HERNANDEZ MORENO HECTOR JAVIER 2015 11,719,836
02233923 HERNANDEZ MORENO JAVIER ALEJANDRO 2015 1,280,000
02308126 HERNANDEZ MORENO JOSE ALBERTO 2014 1,070,000
02468194 HERNANDEZ MORENO JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
02423737 HERNANDEZ MORENO LIDA PAOLA 2014 700,000
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02495792 HERNANDEZ MORENO OSCAR RAUL 2014 1,200,000
02521084 HERNANDEZ MORENO PATRICIA 2014 300,000
02436404 HERNANDEZ MOSCOSO GERMAN ENRIQUE 2014 500,000
02315179 HERNANDEZ MOYA DAVID FELIPE 2014 1,000,000
01840771 HERNANDEZ MUÑOZ BENJAMIN 2015 1,288,000
01347484 HERNANDEZ MUÑOZ CARLOS ARTURO 2015 5,000,000
02430728 HERNANDEZ MUÑOZ CLARA YNES 2014 1,000,000
02478976 HERNANDEZ MUÑOZ JENNY 2014 11,000,000
02460043 HERNANDEZ MUÑOZ NIYHIVIA 2014 210,000
02472818 HERNANDEZ MURCIA FREDY 2014 1,100,000
02469816 HERNANDEZ MURCIA MARTHA LUCIA 2014 600,000
02484881 HERNANDEZ NEIRA GLORIA MERCEDES 2014 15,000,000
02480582 HERNANDEZ NIETO MICHAEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
02435267 HERNANDEZ NIETO YESID FARID 2014 200,000
02473910 HERNANDEZ NIEVES SOLFIRE 2014 1,230,000
02252480 HERNANDEZ NIÑO MARIA CLAUDIA 2013 600,000
02252480 HERNANDEZ NIÑO MARIA CLAUDIA 2014 700,000
02522537 HERNANDEZ NIVIA EDIER ALEXANDER 2014 1,232,000
02452948 HERNANDEZ NORIEGA LIRIS MARIA 2014 100,000
02443511 HERNANDEZ NOVA JAIME 2014 1,300,000
01878431 HERNANDEZ NOVOA CLAUDIA ISABEL 2015 12,000,000
01991152 HERNANDEZ NOVOA JUAN CARLOS 2015 2,400,000
02422038 HERNANDEZ NOVOA MARIA LUCRECIA 2014 1,000,000
02423335 HERNANDEZ OBANDO CRISTIAN LEANDRO 2014 500,000
02506419 HERNANDEZ OBANDO FLOR ELVIA 2014 1,000,000
02515284 HERNANDEZ OCAMPO HEIDY DAYANN 2014 1,000,000
02414251 HERNANDEZ OCHOA JOSE ALEJANDRO 2015 1,000,000
02427131 HERNANDEZ OCHOA LUZ MYRIAM 2014 1,100,000
00927775 HERNANDEZ OLARTE ANDREA MARIA 2015 5,000,000
02321117 HERNANDEZ OLAYA GABRIEL 2014 1,200,000
02405561 HERNANDEZ OLAYA LEONARDO 2014 1,000,000
00975112 HERNANDEZ OLIVEROS SANDRA PATRICIA 2015 3,000,000
02308956 HERNANDEZ ORJUELA SANDRA MARCELA 2015 1,250,000
02477110 HERNANDEZ ORTEGA ELIECER FRANCISCO 2014 1,500,000
02417391 HERNANDEZ ORTEGA GINA MARCELA 2014 2,000,000
02486610 HERNANDEZ ORTIZ ADRIANA 2015 1,200,000
02322173 HERNANDEZ ORTIZ FIDELIGNO 2014 1,232,000
02158379 HERNANDEZ ORTIZ FRANCELINA 2015 7,000,000
01376089 HERNANDEZ ORTIZ HORLEY 2015 493,745,000
00107827 HERNANDEZ ORTIZ JOSE HERMEREGILDO 2015 101,130,000
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01080442 HERNANDEZ ORTIZ JOSE OLIVERIO 2015 6,900,000
02521833 HERNANDEZ ORTIZ MARIA NUBIA CONSTANZA 2014 700,000
02299058 HERNANDEZ ORTIZ NUBIA HILDALIT 2014 1,000,000
02299058 HERNANDEZ ORTIZ NUBIA HILDALIT 2015 1,000,000
02529152 HERNANDEZ ORTIZ YUDY ANDREA 2014 3,500,000
02446711 HERNANDEZ OSORIO EDILSON 2014 2,000,000
02227923 HERNANDEZ OSORIO EDIN JAIRO 2015 1,280,000
02503590 HERNANDEZ OSORIO ELVA LUCIA 2014 1,200,000
02432238 HERNANDEZ OSORIO HECTOR YECID 2015 1,280,000
01657753 HERNANDEZ OSORIO MISAEL 2015 150,411,732
02459232 HERNANDEZ OSPINA EDISON 2014 2,000,000
02445343 HERNANDEZ OSPINA HENRY 2014 1,200,000
02462560 HERNANDEZ OTERO JOHAN ISNARDO 2014 1,000,000
02487312 HERNANDEZ OVALLE DIEGO FERNANDO 2014 1,200,000
02481238 HERNANDEZ OVALLE KAREN ANDREA 2014 1,200,000
02202403 HERNANDEZ OVIEDO JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02296745 HERNANDEZ OVIEDO MARTHA OLIVA 2014 1,200,000
02320053 HERNANDEZ PABLO ANTONIO 2015 74,057,000
02525496 HERNANDEZ PABON AURA YADIRA 2014 100,000
02312048 HERNANDEZ PABON OSCAR EMILIO 2014 600,000
02337958 HERNANDEZ PABON PEDRO HUMBERTO 2014 10,500,000
01638725 HERNANDEZ PABON RODRIGO 2015 12,000,000
02442802 HERNANDEZ PACHECO RUTH GLADYS 2014 1,000,000
00418378 HERNANDEZ PAEZ JAIME ANTONIO 2015 3,588,000
02278883 HERNANDEZ PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
02450006 HERNANDEZ PARDO FLOR MARINA 2014 1,200,000
02494316 HERNANDEZ PARRA DANIEL FELIPE 2014 20,000,000
02137244 HERNANDEZ PARRA JOSE DOMINGO 2014 10,000,000
02409249 HERNANDEZ PARRA JOSE VICENTE 2015 1,100,000
01965450 HERNANDEZ PARRA ROCIO DEL PILAR 2015 200,000
01157206 HERNANDEZ PARRADO GABRIEL 2006 200,000
01157206 HERNANDEZ PARRADO GABRIEL 2007 200,000
01157206 HERNANDEZ PARRADO GABRIEL 2008 200,000
01157206 HERNANDEZ PARRADO GABRIEL 2009 200,000
01157206 HERNANDEZ PARRADO GABRIEL 2010 200,000
01157206 HERNANDEZ PARRADO GABRIEL 2011 200,000
01157206 HERNANDEZ PARRADO GABRIEL 2012 200,000
01157206 HERNANDEZ PARRADO GABRIEL 2013 200,000
01157206 HERNANDEZ PARRADO GABRIEL 2014 200,000
01157206 HERNANDEZ PARRADO GABRIEL 2015 200,000
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02513081 HERNANDEZ PARRADO MARIA ALCIRA 2015 1,000,000
02179720 HERNANDEZ PARRADO OLGA PATRICIA 2013 500,000
02179720 HERNANDEZ PARRADO OLGA PATRICIA 2014 500,000
02179720 HERNANDEZ PARRADO OLGA PATRICIA 2015 500,000
02437726 HERNANDEZ PAULA ANDREA 2014 3,000,000
02484956 HERNANDEZ PEDRAZA FRANCISCO GUSTAVO 2014 3,000,000
02513680 HERNANDEZ PEDRAZA JESUS MIGUEL 2015 1,000,000
00374516 HERNANDEZ PELAEZ JOSE LELIO 2015 700,000
02521022 HERNANDEZ PEÑA BLANCA JHAZNIVE 2014 1,200,000
01308515 HERNANDEZ PEÑA JOSE OSCAR 2015 1,280,000
02208157 HERNANDEZ PEÑA MARIA CONSTANZA 2015 1,000,000
02070276 HERNANDEZ PEÑA NUBIA INES 2014 500,000
02070276 HERNANDEZ PEÑA NUBIA INES 2015 500,000
01698271 HERNANDEZ PEÑA OMAR ALIRIO 2015 1,250,000
02458469 HERNANDEZ PEÑATA HECTOR HERNAN 2015 1,000,000
02428638 HERNANDEZ PERALTA JHON JAIRO 2014 4,000,000
02396939 HERNANDEZ PERALTA LILIA 2014 1,200,000
02463357 HERNANDEZ PERDOMO CESAR AUGUSTO 2014 31,915,700
02474744 HERNANDEZ PEREA JAIRO 2014 5,000,000
02465576 HERNANDEZ PEREZ ALEXANDER 2015 1,000,000
01910917 HERNANDEZ PEREZ ANA CECILIA 2015 990,000
01576166 HERNANDEZ PEREZ DIANA PAOLA 2015 5,000,000
02484888 HERNANDEZ PEREZ EDIZON 2014 3,000,000
02497974 HERNANDEZ PEREZ EDWIN ENRIQUE 2014 1,200,000
01494267 HERNANDEZ PEREZ PATRICIA 2012 500,000
01494267 HERNANDEZ PEREZ PATRICIA 2013 500,000
01494267 HERNANDEZ PEREZ PATRICIA 2014 500,000
01494267 HERNANDEZ PEREZ PATRICIA 2015 500,000
00614291 HERNANDEZ PERILLA ALVARO EFRAIN 2015 7,000,000
02455289 HERNANDEZ PINEDA MARCELA 2015 1,230,000
02475482 HERNANDEZ PINILLA PEDRO ELIAS 2014 4,000,000
02465133 HERNANDEZ PINTO ALFREDO EMILIO 2014 1,200,000
02375211 HERNANDEZ PINTO DANIEL FERNANDO 2015 7,873,501
02192094 HERNANDEZ PINZON YORGEN ENRIQUE 2015 1,000,000
02403105 HERNANDEZ PIÑEROS YUDY ESPERANZA 2014 1,000,000
02373869 HERNANDEZ PIRAGAUTA DIEGO JOSE 2014 15,327,000
00583079 HERNANDEZ POVEDA CLAUDIO MAURICIO 2015 7,000,000
02405362 HERNANDEZ POVEDA JOSE WILSON 2014 1,000,000
02435735 HERNANDEZ PRIETO LUIS ALEXANDER 2014 1,000,000
01781059 HERNANDEZ PRIETO PAOLA ANDREA 2015 1,282,511,156
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00318281 HERNANDEZ PUENTES JUAN 2015 7,075,000
02414886 HERNANDEZ PUERTO OMAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01599774 HERNANDEZ PULIDO ARISTIDES 2012 950,000
01599774 HERNANDEZ PULIDO ARISTIDES 2013 950,000
01599774 HERNANDEZ PULIDO ARISTIDES 2014 1,000,000
01599774 HERNANDEZ PULIDO ARISTIDES 2015 1,050,000
02469877 HERNANDEZ PULIDO YULY ROCIO 2014 1,500,000
01453358 HERNANDEZ QUIMBAYA LIDA ISMARY 2015 2,577,400
02461065 HERNANDEZ QUINCHE EDILBERTO 2014 3,000,000
00931529 HERNANDEZ QUINONES JUAN MANUEL 2015 16,365,660
02235166 HERNANDEZ QUINTERO IVAN ALBERTO 2014 3,000,000
00876328 HERNANDEZ QUINTERO JORGE ENRIQUE 2015 25,110,000
02450313 HERNANDEZ QUINTERO LUIS FERNEY 2014 1,200,000
02333873 HERNANDEZ QUIÑONES DANIEL EDUARDO 2014 1,200,000
02428106 HERNANDEZ QUIROGA BRAYAN ESTID 2014 1,000,000
02314239 HERNANDEZ QUIROGA CAMILO ANDRES 2014 10,000,000
01078583 HERNANDEZ RAFAEL 2015 1,288,000
02380475 HERNANDEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2014 10,000,000
02391977 HERNANDEZ RAMIREZ ISRAEL 2015 1,000,000
02435868 HERNANDEZ RAMIREZ IVONNE NATALIA 2014 1,000,000
02371630 HERNANDEZ RAMIREZ JORGE HERNANDO 2014 1,000,000
02436855 HERNANDEZ RAMIREZ LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
00714700 HERNANDEZ RAMIREZ MARIA INES 2015 1,200,000
01895687 HERNANDEZ RAMIREZ MIGUEL 2015 3,000,000
01747163 HERNANDEZ RAMIREZ NUBIA ISABEL 2015 1,179,000
02377066 HERNANDEZ RAMIREZ VICTOR HUGO 2015 100,000,000
02143452 HERNANDEZ RAMOS LUIS FERNANDO 2014 5,000,000
02143452 HERNANDEZ RAMOS LUIS FERNANDO 2015 5,000,000
02431829 HERNANDEZ RAMOS YULLY CATERINE 2015 4,000,000
02196971 HERNANDEZ RECAMAN DAVID ALEJANDRO 2013 1,000,000
02196971 HERNANDEZ RECAMAN DAVID ALEJANDRO 2014 1,000,000
02196971 HERNANDEZ RECAMAN DAVID ALEJANDRO 2015 1,000,000
02421353 HERNANDEZ REMOLINA CRISTHIAN ANDRES 2014 30,000,000
02522782 HERNANDEZ RENGIFO ARTURO 2015 1,000,000
02508881 HERNANDEZ REVUELTAS WILSON 2014 1,000,000
01244490 HERNANDEZ REY MIGUEL 2015 1,000,000
02382725 HERNANDEZ REYES MARTHA LILIANA 2014 900,000
02456640 HERNANDEZ REYEZ JEISSON ALEJANDRO 2014 1,200,000
02405797 HERNANDEZ RIAÑO ESPERANZA 2014 7,000,000
02407569 HERNANDEZ RIASCOS GINARY 2014 500,000
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02289093 HERNANDEZ RICO LENNY MARCELA 2014 1,500,000
02415727 HERNANDEZ RICO WILLIAM RODRIGO 2015 1,280,000
02514270 HERNANDEZ RINCON CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01800929 HERNANDEZ RINCON FRANCIS ANTONIO 2015 5,700,000
01023957 HERNANDEZ RINCON JESUS ANTONIO 2015 1,200,000
02182412 HERNANDEZ RIPPE OSCAR EDUARDO 2015 1,500,000
02524961 HERNANDEZ RIVERA JAIME 2014 5,000,000
02466872 HERNANDEZ RIVERA JUAN MANUEL 2014 5,000,000
01880403 HERNANDEZ RIVERA LUZ ELCY 2015 1,400,000
02378654 HERNANDEZ RIVERA OMAR ALBERTO 2015 2,000,000
02377523 HERNANDEZ RIVERA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02516274 HERNANDEZ RIVERA SANDRA PATRICIA 2014 5,000,000
02453013 HERNANDEZ RIVERA YAMILE 2014 6,000,000
02513560 HERNANDEZ RIVERA YUBER 2014 2,000,000
01289930 HERNANDEZ RIVEROS LORMAN 2014 1,100,000
01289930 HERNANDEZ RIVEROS LORMAN 2015 1,288,000
00603945 HERNANDEZ RIVEROS MILCIADES 2015 948,600,000
01433095 HERNANDEZ ROA ALFONSO 2015 5,500,000
01255348 HERNANDEZ ROA ISABEL CRISTINA 2015 31,000,000
02465457 HERNANDEZ ROBAYO HEIMER ALEXANDER 2014 4,000,000
02359626 HERNANDEZ ROBAYO JOSE LUIS 2014 1,000,000
02359626 HERNANDEZ ROBAYO JOSE LUIS 2015 1,000,000
02412744 HERNANDEZ ROBLES CRISTHIAN CAMILO 2014 1,232,000
02105947 HERNANDEZ ROCHA MERY RUTH 2013 200,000
02105947 HERNANDEZ ROCHA MERY RUTH 2014 200,000
02105947 HERNANDEZ ROCHA MERY RUTH 2015 200,000
02419510 HERNANDEZ RODRIGUEZ ARIEL GIOVANNY 2014 1,000,000
02464903 HERNANDEZ RODRIGUEZ BEATRIZ 2014 1,200,000
02285489 HERNANDEZ RODRIGUEZ BERNARDA 2014 800,000
02367008 HERNANDEZ RODRIGUEZ BLANCA ELVIRA 2014 700,000
02413745 HERNANDEZ RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02401389 HERNANDEZ RODRIGUEZ EDILBERTO 2014 1,000,000
02512277 HERNANDEZ RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 1,000,000
02283686 HERNANDEZ RODRIGUEZ GONZALO 2015 39,500,000
01004115 HERNANDEZ RODRIGUEZ JAIME ALIRIO 2015 1,280,000
01293390 HERNANDEZ RODRIGUEZ JESUS 2015 1,000,000
02449874 HERNANDEZ RODRIGUEZ JOHANNA CATALINA 2014 1,000,000
01330510 HERNANDEZ RODRIGUEZ JORGE JAIRO 2015 159,014,314
02526430 HERNANDEZ RODRIGUEZ JUAN DAVID 2015 5,000,000
02438321 HERNANDEZ RODRIGUEZ LEIDY JOHANA 2014 1,200,000
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01781965 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2015 30,000,000
01067390 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARIA GLORIA 2015 500,000
02153188 HERNANDEZ RODRIGUEZ MARTIN ALONSO 2015 9,000,000
02440550 HERNANDEZ RODRIGUEZ MERCEDES 2015 500,000
02404141 HERNANDEZ RODRIGUEZ NESTOR FABIO 2014 600,000
02477992 HERNANDEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2015 1,250,000
01373973 HERNANDEZ RODRIGUEZ SANDRA YOVANA 2015 1,000,000
02453923 HERNANDEZ RODRIGUEZ SEGUNDA DIOSELINA 2015 1,200,000
01666913 HERNANDEZ RODRIGUEZ YAVED 2015 1,280,000
02477952 HERNANDEZ RODRIGUEZ YENI ANDREA 2014 1,000,000
02346608 HERNANDEZ ROJANO CLARA ELINA 2015 1,232,000
02401858 HERNANDEZ ROJAS CESAR ORLANDO 2014 510,000
02446682 HERNANDEZ ROJAS DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02313279 HERNANDEZ ROJAS HELBERTH YAMID 2015 4,050,000
00748735 HERNANDEZ ROJAS JORGE ELIECER 2015 5,000,000
02409856 HERNANDEZ ROJAS LILIAM ROCIO 2015 1,200,000
01340296 HERNANDEZ ROJAS RUTH ESTHER 2015 94,651,000
02307153 HERNANDEZ ROJAS XIOMARA ISABEL 2014 1,000,000
02377054 HERNANDEZ ROMERO HILBERENA MARIA 2015 1,100,000
02406589 HERNANDEZ ROMERO JORGE ANGEL 2014 1,000,000
02331693 HERNANDEZ ROMERO JOSE LUIS 2014 1,300,000
02491564 HERNANDEZ ROMERO LUIGUI RICARDO 2014 1,000,000
01010925 HERNANDEZ ROMERO NESTOR EDGARDO 2015 8,750,000
02366115 HERNANDEZ ROMERO OMAR ALBERTO 2014 30,000
02049867 HERNANDEZ RONDON ANDREA ESTEFANIA 2011 500,000
02049867 HERNANDEZ RONDON ANDREA ESTEFANIA 2012 15,000,000
02049867 HERNANDEZ RONDON ANDREA ESTEFANIA 2013 15,000,000
02049867 HERNANDEZ RONDON ANDREA ESTEFANIA 2014 15,000,000
02049867 HERNANDEZ RONDON ANDREA ESTEFANIA 2015 21,000,000
02130581 HERNANDEZ ROSAS MARCELA 2014 1,200,000
02130581 HERNANDEZ ROSAS MARCELA 2015 1,200,000
02256371 HERNANDEZ ROZO ANA MILENA 2015 1,000,000
02444485 HERNANDEZ ROZO CELICO 2014 1,200,000
02415617 HERNANDEZ ROZO GIOVANNY LEONARDO 2014 1,000,000
02080487 HERNANDEZ RUBIANO NANCY 2014 1,000,000
02080487 HERNANDEZ RUBIANO NANCY 2015 1,000,000
02415191 HERNANDEZ RUBIANO OLGA 2015 1,000,000
01600134 HERNANDEZ RUBIANO ROSA ELVIRA 2015 1,200,000
01716332 HERNANDEZ RUEDA GONZALO 2015 1,200,000
01864876 HERNANDEZ RUEDA HORACIO 2014 1,000,000
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01864876 HERNANDEZ RUEDA HORACIO 2015 1,250,000
01233896 HERNANDEZ RUIZ AURA PATRICIA 2015 7,000,000
02523368 HERNANDEZ RUIZ BEATRIZ 2014 1,000,000
02491411 HERNANDEZ RUIZ CONSUELO 2015 1,100,000
02354227 HERNANDEZ RUIZ DALIA ANDREA 2014 1,100,000
02354227 HERNANDEZ RUIZ DALIA ANDREA 2015 1,100,000
02367245 HERNANDEZ RUIZ ELVIRA 2014 1,200,000
02497509 HERNANDEZ RUIZ LUZ MARINA 2014 2,000,000
02509409 HERNANDEZ RUIZ MARIA CONSUELO 2014 8,000,000
01731336 HERNANDEZ RUIZ MARIA SONIA 2015 3,220,000
01027677 HERNANDEZ RUIZ VILMA 2010 10,000
01027677 HERNANDEZ RUIZ VILMA 2011 10,000
01027677 HERNANDEZ RUIZ VILMA 2012 10,000
01027677 HERNANDEZ RUIZ VILMA 2013 10,000
01027677 HERNANDEZ RUIZ VILMA 2014 10,000
01027677 HERNANDEZ RUIZ VILMA 2015 10,000
01764555 HERNANDEZ SABOYA JOHN JAIRO 2015 4,000,000
02455550 HERNANDEZ SALAZAR ALEJANDRA 2014 1,500,000
02432290 HERNANDEZ SALAZAR DIANA MARIA 2014 1,200,000
02408871 HERNANDEZ SALCEDO BRAULIO JOSE 2014 1,000,000
02408876 HERNANDEZ SALCEDO MARIA CAROLINA 2014 1,000,000
02521458 HERNANDEZ SALGADO JUAN DAVID 2014 1,200,000
02444443 HERNANDEZ SALGADO MERCEDES 2014 2,000,000
02461614 HERNANDEZ SALUM GABRIELA 2014 2,000,000
02472508 HERNANDEZ SANABRIA ARTURO 2015 1,250,000
02504736 HERNANDEZ SANABRIA FRANCISCO 2014 1,200,000
02448236 HERNANDEZ SANCHEZ ANDUVIER 2014 1,000,000
02361699 HERNANDEZ SANCHEZ JAVIER EMILIO 2014 3,000,000
02527414 HERNANDEZ SANCHEZ JHAN CARLOS 2014 400,000
00152111 HERNANDEZ SANCHEZ LUIS HORACIO 2015 1,217,880,000
00152112 HERNANDEZ SANCHEZ LUIS HORACIO 2015 150,000,000
01244781 HERNANDEZ SANCHEZ ROSA MYRIAM 2015 5,500,000
02431448 HERNANDEZ SANCHEZ YURI 2014 1,000,000
01963668 HERNANDEZ SANDOVAL GABRIEL ANTENOR 2015 1,000,000
01147663 HERNANDEZ SANDOVAL MAGDALENA 2004 300,000
01147663 HERNANDEZ SANDOVAL MAGDALENA 2005 300,000
01147663 HERNANDEZ SANDOVAL MAGDALENA 2006 300,000
01147663 HERNANDEZ SANDOVAL MAGDALENA 2007 300,000
01147663 HERNANDEZ SANDOVAL MAGDALENA 2008 300,000
01147663 HERNANDEZ SANDOVAL MAGDALENA 2009 300,000
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01147663 HERNANDEZ SANDOVAL MAGDALENA 2010 300,000
01147663 HERNANDEZ SANDOVAL MAGDALENA 2011 300,000
01147663 HERNANDEZ SANDOVAL MAGDALENA 2012 300,000
01147663 HERNANDEZ SANDOVAL MAGDALENA 2013 300,000
01147663 HERNANDEZ SANDOVAL MAGDALENA 2014 300,000
01147663 HERNANDEZ SANDOVAL MAGDALENA 2015 300,000
01093760 HERNANDEZ SANDOVAL ROSA IRENE 2015 900,000
02402627 HERNANDEZ SANDRA MILENA 2015 1,288,000
02454535 HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2014 400,000
02431418 HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02426858 HERNANDEZ SANGUINO & CARRILLO
CONSULTORIA SAS
2014 10,000,000
02509481 HERNANDEZ SANTAMARIA LEIDY JHOANA 2014 28,136,000
02523227 HERNANDEZ SANTAMARIA RAFAEL 2014 1,200,000
01694324 HERNANDEZ SANTANILLA NOHORA 2015 3,000,000
02365018 HERNANDEZ SANTOS ERIKA PAULINA 2014 1,000,000
02518204 HERNANDEZ SASTOQUE CARLOS DAVID 2015 300,000
02506035 HERNANDEZ SASTOQUE MONICA SIKIU 2014 1,000,000
02459446 HERNANDEZ SASTRE YEISON ARTURO 2014 1,000,000
02159645 HERNANDEZ SATIZABAL LIDA ROCIO 2013 1,170,000
02159645 HERNANDEZ SATIZABAL LIDA ROCIO 2014 1,200,000
02159645 HERNANDEZ SATIZABAL LIDA ROCIO 2015 1,288,000
02473078 HERNANDEZ SEPULVEDA ERIKA MARCELA 2014 1,230,000
01625252 HERNANDEZ SEPULVEDA LUIS HERNANDO 2015 50,000,000
02332538 HERNANDEZ SERPA YENNIFER PAOLA 2014 800,000
01403925 HERNANDEZ SERRANO OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
02410660 HERNANDEZ SERRATO MAURICIO 2014 1,100,000
02352772 HERNANDEZ SIERRA ADRIANA MARCELA 2015 1,000,000
02363574 HERNANDEZ SIERRA HECTOR JULIO 2015 5,000,000
00984515 HERNANDEZ SIERRA JAIME ARTURO 2015 2,528,037,330
02430948 HERNANDEZ SILVA FABIAN JESID 2014 1,200,000
02519710 HERNANDEZ SILVA WILLIAM DE JESUS 2015 83,270,000
02397683 HERNANDEZ SOGAMOSO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02478834 HERNANDEZ SOLER MARCO AURELIO 2014 1,200,000
02405862 HERNANDEZ SOLER NESTOR ALEXANDER 2014 1,000,000
01553740 HERNANDEZ SOSA EDGAR ANTONIO 2015 906,916,000
02490735 HERNANDEZ SOTO CLAUDIA PATRICIA 2014 12,000,000
01018963 HERNANDEZ SOTO SILVINO 2012 3,704,000
01018963 HERNANDEZ SOTO SILVINO 2013 3,768,000
01018963 HERNANDEZ SOTO SILVINO 2014 4,011,000
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01018963 HERNANDEZ SOTO SILVINO 2015 4,305,000
01347912 HERNANDEZ SUAREZ ANGEL CAMILO 2012 100,000
01347912 HERNANDEZ SUAREZ ANGEL CAMILO 2013 100,000
01347912 HERNANDEZ SUAREZ ANGEL CAMILO 2014 100,000
01347912 HERNANDEZ SUAREZ ANGEL CAMILO 2015 100,000
02143043 HERNANDEZ SUAREZ JUAN CARLOS 2015 1,500,000
02477682 HERNANDEZ SUAREZ MARIA EDILMA 2014 955,000
02509530 HERNANDEZ SUAREZ NORBEY ALEXANDER 2014 700,000
00202020 HERNANDEZ SUAREZ RICARDO ALBERTO 2015 3,774,787,147
02505242 HERNANDEZ SUAREZ YISENIA FERNANDA 2014 8,000,000
00874490 HERNANDEZ SUESCUN GUSTAVO 2014 35,000,000
02287612 HERNANDEZ TAPASCO ALONSO 2014 2,000,000
02222061 HERNANDEZ TAPIERO GUSTAVO 2015 2,000,000
02526298 HERNANDEZ TAVERA MIGUEL ANDRES 2014 1,000,000
02157366 HERNANDEZ TEJADA YORAIMA ESTHER 2015 1,200,000
01411709 HERNANDEZ TOLEDO DIANA CONSTANZA 2015 1,000,000
02344154 HERNANDEZ TORREJANO KELLY JOHANA 2014 1,000,000
02414267 HERNANDEZ TORRES AIDEE 2014 1,000,000
02511382 HERNANDEZ TORRES ALVARO 2014 600,000
02453905 HERNANDEZ TORRES ANAYIBE 2015 600,000
02289778 HERNANDEZ TORRES CLAUDIA LILIANA 2014 1,200,000
02289778 HERNANDEZ TORRES CLAUDIA LILIANA 2015 1,200,000
00357735 HERNANDEZ TORRES EDILBERTO 2015 4,212,800,129
01600163 HERNANDEZ TORRES FABIO 2015 5,000,000
02009208 HERNANDEZ TORRES GLORIA NELLY 2015 1,900,000
02500163 HERNANDEZ TORRES JAVIER FELIPE 2014 1,000,000
01963950 HERNANDEZ TORRES JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
00738509 HERNANDEZ TORRES JOSE ORLANDO 2015 6,000,000
02422275 HERNANDEZ TORRES LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
00953884 HERNANDEZ TORRES MARTIN 2014 1,000,000
00953884 HERNANDEZ TORRES MARTIN 2015 1,200,000
02396565 HERNANDEZ TOVAR ADA YENID 2015 2,000,000
02437460 HERNANDEZ TOVAR ARLEY MAURICIO 2014 2,000,000
02483319 HERNANDEZ TOVAR GIOVANNA 2015 4,000,000
02432419 HERNANDEZ TRIANA ALEJANDRO 2014 1,800,000
02517332 HERNANDEZ TRIANA LADDY AMANDA 2014 1,200,000
01840337 HERNANDEZ TRIANA NELLY YOHANA 2015 800,000
02504344 HERNANDEZ TRIANA ROSALBA 2015 1,250,000
01078220 HERNANDEZ TRIBALES MARIO 2015 1,000,000
02458228 HERNANDEZ TRIVIÑO DIEGO FERNANDO 2014 1,200,000
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02302817 HERNANDEZ TROQUELADOS E U 2015 28,215,401
02465246 HERNANDEZ TRUJILLO DIVA 2014 1,200,000
01401221 HERNANDEZ ULLOA ANDRES FERNANDO 2015 2,859,000
02444727 HERNANDEZ ULLOA EDWIN DAVID 2015 2,915,000
01194743 HERNANDEZ URIBE DANIEL ANDRES 2015 911,441,000
00935543 HERNANDEZ URIBE DIEGO ALEJANDRO 2015 990,975,000
02454248 HERNANDEZ URIETA SINDY MILENA 2014 400,000
02490102 HERNANDEZ URREA CARLOS ANDRES 2015 15,000,000
02470459 HERNANDEZ URREA FLORALBA 2014 1,000,000
02231531 HERNANDEZ URREGO OMAR FERNEY 2014 4,000,000
02231531 HERNANDEZ URREGO OMAR FERNEY 2015 4,000,000
02455976 HERNANDEZ USECHE WILLIAM ALEXANDER 2014 2,000,000
02454312 HERNANDEZ VALCARCEL YULI NATALY 2014 550,000
02179271 HERNANDEZ VALDERRAMA EDGAR 2014 1,000,000
02449357 HERNANDEZ VALENCIA DIANA MARICELA 2014 1,000,000
02459248 HERNANDEZ VALENCIA LUZ ADRIANA 2014 700,000
02038429 HERNANDEZ VALENZUELA CARLOS ARTURO 2011 1,000,000
02038429 HERNANDEZ VALENZUELA CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
02038429 HERNANDEZ VALENZUELA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
02038429 HERNANDEZ VALENZUELA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02038429 HERNANDEZ VALENZUELA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02505581 HERNANDEZ VALERIANO MARIA LUISA 2014 1,000,000
01856322 HERNANDEZ VALERO BENJAMIN 2014 5,423,000
01856322 HERNANDEZ VALERO BENJAMIN 2015 1,523,000
02503792 HERNANDEZ VALERO YUDIBER 2014 1,232,000
01013431 HERNANDEZ VANOY ALEJANDRO 2015 16,108,000
02485994 HERNANDEZ VAQUEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02524381 HERNANDEZ VARGAS CAMILO ANDRES 2014 2,000,000
01573381 HERNANDEZ VARGAS CARLOS MAURICIO 2015 7,000,000
02483220 HERNANDEZ VARGAS CAROL JOHANNA 2014 200,000
02357948 HERNANDEZ VARGAS HUGO ENRIQUE 2014 1,000,000
02357948 HERNANDEZ VARGAS HUGO ENRIQUE 2015 1,000,000
02175172 HERNANDEZ VARGAS INGRID DEL ROSARIO 2014 1,500,000
02175172 HERNANDEZ VARGAS INGRID DEL ROSARIO 2015 1,500,000
02408709 HERNANDEZ VARGAS LINA MARCELA 2014 1,232,000
02506985 HERNANDEZ VARGAS LORENA JANETH 2014 2,000,000
00842100 HERNANDEZ VARGAS LUIS ALFREDO 2015 4,100,000
01792508 HERNANDEZ VARGAS LUIS ANGEL 2015 10,120,000
02508213 HERNANDEZ VARGAS YULI MARCELA 2014 1,200,000
02447151 HERNANDEZ VARGAS YURIS DE JESUS 2015 1,000,000
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02445581 HERNANDEZ VASQUEZ ALVARO 2015 5,000,000
01715178 HERNANDEZ VASQUEZ HELIBERTO 2015 1,280,000
02331842 HERNANDEZ VASQUEZ JOHN RICHARD 2015 1,000,000
02325202 HERNANDEZ VASQUEZ JOSE JAVIER 2015 1,200,000
02514837 HERNANDEZ VEGA GRACIELA 2014 100,000
02267231 HERNANDEZ VELANDIA BENAVIDES FRUTAS Y
VERDURAS S A S
2014 150,000,000
01734755 HERNANDEZ VELANDIA CINDY LORENA 2015 7,800,000
02111567 HERNANDEZ VELASCO ELSA 2014 1,200,000
02111567 HERNANDEZ VELASCO ELSA 2015 1,200,000
02491687 HERNANDEZ VELASCO GONZALO 2014 1,000,000
02114020 HERNANDEZ VELASCO JESSICA FAVIANA 2012 1,000,000
02114020 HERNANDEZ VELASCO JESSICA FAVIANA 2013 1,000,000
02114020 HERNANDEZ VELASCO JESSICA FAVIANA 2014 1,000,000
02114020 HERNANDEZ VELASCO JESSICA FAVIANA 2015 1,000,000
02115289 HERNANDEZ VELASCO JOSE DAVID 2015 2,500,000
02517918 HERNANDEZ VERA RUTH MARIELA 2014 1,200,000
02452261 HERNANDEZ VERGARA LUZ YOLANDA 2015 50,000
02037300 HERNANDEZ VERGARA MAGDA LILIANA 2015 19,700,000
02416504 HERNANDEZ VICTORINO CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02113973 HERNANDEZ VILLA ALEXANDER 2015 27,908,000
02503098 HERNANDEZ VILLA JEIMMY MARCELA 2014 1,000,000
00770052 HERNANDEZ VILLAMIL BLANCA LILIA 2013 1,000,000
00770052 HERNANDEZ VILLAMIL BLANCA LILIA 2014 1,000,000
00770052 HERNANDEZ VILLAMIL BLANCA LILIA 2015 1,000,000
01436425 HERNANDEZ VILLARRAGA SERGIO ALBERTO 2015 10,000,000
02497271 HERNANDEZ VIVAS GRACIELA 2014 7,000,000
01785429 HERNANDEZ VIZCAINO JAVIER ANTONIO 2013 500,000
01785429 HERNANDEZ VIZCAINO JAVIER ANTONIO 2014 500,000
01785429 HERNANDEZ VIZCAINO JAVIER ANTONIO 2015 500,000
02445061 HERNANDEZ Y HERNANDEZ ABOGADOS
LITIGANTES S A S
2014 1,000,000
01252010 HERNANDEZ Y ROJAS H & R CIA S.A.S. 2015 349,524,099
01124762 HERNANDEZ Y ROSARIO LTDA ASESORES DE
SEGUROS PERO PODRA ANUNCIARSE COMO
HERROS LTDA ASESORES DE SEGUROS
2015 8,500,000
02426333 HERNANDEZ YENNY JUDITH 2014 1,200,000
02415545 HERNANDEZ YOLANDA 2014 750,000
02517320 HERNANDEZ YOLANDA HERNANDEZ 2015 200,000
02451317 HERNANDEZ YOLANDA PATRICIA 2014 100,000
02369685 HERNANDEZ ZAMORA OLGA DE JESUS 2014 1,150,000
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01068147 HERNANDEZ ZAMUDIO FANNY 2015 1,200,000
02450750 HERNANDEZ ZAMUDIO TEOFILO 2014 3,000,000
02079869 HERNANDEZ ZAPATA HELDA RUTH 2015 6,700,000
01352936 HERNANDEZ ZAPATA MARTHA YANETH 2015 1,000,000
01980815 HERNANDEZ ZARATE SANDRA MILENA 2011 500,000
01980815 HERNANDEZ ZARATE SANDRA MILENA 2012 500,000
01980815 HERNANDEZ ZARATE SANDRA MILENA 2013 500,000
01980815 HERNANDEZ ZARATE SANDRA MILENA 2014 500,000
01980815 HERNANDEZ ZARATE SANDRA MILENA 2015 1,280,000
02475988 HERNANDEZ ZARATE TITO ARLEY 2014 20,000,000
02458161 HERNANDEZ ZARTA JOSE FABIO 2014 1,200,000
02418895 HERNANDEZ ZEA JORGE ANDRES 2014 10,000,000
02299978 HERNANDEZ ZONA GERMAN CAMILO 2014 6,000,000
02299978 HERNANDEZ ZONA GERMAN CAMILO 2015 2,000,000
01391883 HERNANDEZ ZUBIETA ALEJANDRO 2013 400,000
01391883 HERNANDEZ ZUBIETA ALEJANDRO 2014 400,000
01391883 HERNANDEZ ZUBIETA ALEJANDRO 2015 400,000
02422444 HERNANDEZ ZUÑIGA JAVIER HUMBERTO 2014 1,200,000
00086509 HERNANDO HEREDIA ARQUITECTOS LIMITADA 2015 176,967,525,445
02439412 HERNANDO ZORRO S A S 2015 10,000,000
02454331 HERO INTERNATIONAL S A S 2014 220,000,000
02329605 HEROES DE LA PATRIA COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02513638 HEROES PELUQUERIA 2015 5,000,000
02350986 HEROES RESTAURANTE BAR 2015 30,000,000
01417104 HEROVAL S A 2015 9,538,714,240
00410329 HERPATY SAS 2015 4,150,626,616
00152395 HERPIN IMPRESORES Y CIA S A 2015 6,151,711,198
02352149 HERRACAR S A S 2015 22,226,320
00384009 HERRAINCOL 2015 82,320,800
00743768 HERRAJES ARGENTA LIMITADA 2015 357,373,294
01980877 HERRAJES C B 2015 8,000,000
00402618 HERRAJES DUDI S A S 2015 2,482,858,000
02233608 HERRAJES E IMPORTACIONES AS SAS 2015 18,509,000
02500639 HERRAJES ELECTRICOS GALVANIZADOS DE
COLOMBIA S.A.S
2015 21,277,635
00500489 HERRAJES LA 18 2015 178,687,510
00451241 HERRAJES LA 18 LTDA 2015 218,316,000
01598146 HERRAJES NUEVO MILENIO 2015 200,000
02177518 HERRAJES SAN JERONIMO S A S 2015 30,000,000
02024748 HERRAJES Y ARTESANIAS R Y C 2015 359,346,083
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00529465 HERRAJES Y MARROQUINERIA A C 2014 1
00529465 HERRAJES Y MARROQUINERIA A C 2015 1
01457195 HERRAJES Y MARROQUINERIA DHOAL 2014 1
01457195 HERRAJES Y MARROQUINERIA DHOAL 2015 1
01525238 HERRAJES Y MECANIZADOS DE COLOMBIA
HEMECOL LTDA
2015 571,648,283
02054661 HERRALNUÑEZ SAS 2014 10,000,000
02054661 HERRALNUÑEZ SAS 2015 10,000,000
00942564 HERRAMIENTAS INDUSTRIALES LTDA 2015 710,067,058
00771554 HERRAMIENTAS PUBLICITARIAS S A S 2014 311,320,527
01541140 HERRAMIENTAS USA DAS FERRETERIA 2015 1,000,000
02418000 HERRAMIENTAS VIRTUALES CO SAS 2014 10,000,000
00850937 HERRAMIENTAS Y AFILADOS HOUSTON LTDA 2014 369,871,000
02024169 HERRAMIENTAS Y EMPAQUETADURAS S A S 2015 296,931,823
02485064 HERRAMIENTAS Y EMPLASTICOS SAS 2015 227,175,039
01589321 HERRAMIENTAS Y MANGUERAS CARDENAS 2010 100,000
01589321 HERRAMIENTAS Y MANGUERAS CARDENAS 2011 100,000
01589321 HERRAMIENTAS Y MANGUERAS CARDENAS 2012 100,000
01589321 HERRAMIENTAS Y MANGUERAS CARDENAS 2013 100,000
01589321 HERRAMIENTAS Y MANGUERAS CARDENAS 2014 100,000
01589321 HERRAMIENTAS Y MANGUERAS CARDENAS 2015 100,000
00573088 HERRAMIENTAS Y MECANIZADOS
INDUSTRIALES LIMITADA
2015 563,691,000
01858565 HERRAMIENTAS Y RODAMIENTOS DE COLOMBIA
LTDA
2015 50,000,000
02485287 HERRAMIENTAS Y SUMINISTROS PETROLEROS
SAS
2014 6,000,000
02414345 HERRAMIENTAS Y VALVULAS EV S A S 2015 50,000,000
02484871 HERRAN ACEVEDO CAROL MARYURY 2014 500,000
02522269 HERRAN AGUDELO LINA YINETH 2014 600,000
01129360 HERRAN BARAJAS JAVIER 2015 1,200,000
01444852 HERRAN BARAJAS LUZ MERY 2015 1,200,000
02047612 HERRAN BRIÑEZ LORENZA 2015 800,000
02357730 HERRAN CASTILLO NORBERTO 2014 1,200,000
02509369 HERRAN CHAPARRO LAURA CAMILA 2014 2,200,000
02145825 HERRAN CONTRERAS CAROLINA 2015 1,000,000
02138617 HERRAN FANDIÑO FRANCISCO JOSE 2013 1,100,000
01129361 HERRAN FUMIGACIONES 2015 1,200,000
00195368 HERRAN QUINTERO Y CIA LTDA 2015 1,763,562,000
02489999 HERRAN ROJAS SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02475460 HERRAN RONCANCIO DIANA CUSTODIA 2014 3,000,000
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02454955 HERRAN SOSA NESTOR 2014 900,000
02112786 HERRAPAC 2015 640,015,000
02035326 HERRAPAC S A S 2015 640,015,000
02470530 HERREÑO AGUILAR RUBEN 2014 600,000
02449408 HERREÑO ARIZA OLIVA 2015 120,000
02399927 HERREÑO ARIZA YOBANNA 2015 1,100,000
00678850 HERREÑO BALLEN DANIEL 2015 800,000
02366462 HERREÑO BAYONA NIDIA CECILIA 2015 1,000,000
02493805 HERREÑO CAÑAS GLORIA 2014 1,232,000
02452599 HERREÑO CARVAJAL HIRLEY 2015 500,000
01178069 HERREÑO CASTAÑEDA YOLANDA 2015 2,570,000
01496302 HERREÑO DE GAMBOA MARIA EDILIA 2015 1,300,000
02444394 HERREÑO GOMEZ MARIELA 2014 1,000,000
02283074 HERREÑO GONZALEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02418533 HERREÑO LUZ MIRIAM 2014 5,000,000
02396278 HERREÑO MOSQUERA EDWIN 2014 1,000,000
02308320 HERREÑO MURCIA YESID 2015 1,100,000
02497189 HERREÑO NIETO YUDY HOHANA 2014 1,200,000
02441014 HERREÑO PARDO FRANCISCO JAVIER 2014 1,200,000
01646155 HERREÑO PINEDA JOSE DANILO 2015 1,000,000
01305241 HERREÑO QUIROGA MILLER 2015 1,100,000
01759748 HERREÑO QUIROGA ONEIDA 2015 356,981,682
02453547 HERREÑO RAMIREZ JOHN FREDY 2015 1,000,000
02446324 HERREÑO RODRIGUEZ EDNA LILIANA 2015 600,000
02470362 HERREÑO RUIZ ROSALBA 2014 1,200,000
02513149 HERREÑO SOSA JOSE ANGEL MARIA 2014 80,000
02512935 HERREÑO TELLEZ LUGO HERNAN 2014 950,000
02429119 HERREÑO VALENZUELA LIBARDO 2014 1,200,000
01135582 HERREÑO VELASCO NIDIA 2003 1
01135582 HERREÑO VELASCO NIDIA 2004 1
01135582 HERREÑO VELASCO NIDIA 2005 1
01135582 HERREÑO VELASCO NIDIA 2006 1
01135582 HERREÑO VELASCO NIDIA 2007 1
01135582 HERREÑO VELASCO NIDIA 2008 1
01135582 HERREÑO VELASCO NIDIA 2009 1
01135582 HERREÑO VELASCO NIDIA 2010 1
01135582 HERREÑO VELASCO NIDIA 2011 1
01135582 HERREÑO VELASCO NIDIA 2012 1
01135582 HERREÑO VELASCO NIDIA 2013 1
01135582 HERREÑO VELASCO NIDIA 2014 1
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01135582 HERREÑO VELASCO NIDIA 2015 1
02400417 HERRERA  GUILLERMO 2014 1,000,000
02400294 HERRERA & ASOCIADOS ABOGADOS SAS 2015 95,412,987
02059729 HERRERA & HERRERA INGENIEROS S A S 2015 208,646,133
01354720 HERRERA ACEVEDO JAIME GERARDO 2015 10,000,000
01929488 HERRERA ACEVEDO NURY MARIEYI 2015 1,700,000
01918522 HERRERA ACOSTA LUZ MARINA 2015 5,000,000
02520021 HERRERA AGUILERA DIEGO MAURICIO 2015 1,000,000
02428057 HERRERA AGUILLON YESID JEFFERSSON 2014 1,200,000
02520594 HERRERA AGUIRRE OLGA 2014 1,232,000
02437025 HERRERA ALVAREZ ALEXANDER 2014 1,000,000
02369447 HERRERA ALVAREZ DORIS 2015 600,000
02403195 HERRERA ALVAREZ FRANKLIN MIJAIL 2014 1,000,000
02279838 HERRERA ALVAREZ NELSON HUMBERTO 2015 1,000,000
02151599 HERRERA ALVAREZ SANDRA VIVIANA 2015 2,000,000
01845077 HERRERA ALVIRA MARY LUZ 2015 28,985,600
02434802 HERRERA AMARIS HARLIS DE JESUS 2014 900,000
00732233 HERRERA AMELIA 2015 2,000,000
02411158 HERRERA AMEZQUITA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01463555 HERRERA AMORTEGUI MERCEDES 2015 976,000
01906391 HERRERA AMORTEGUI ROLMAN ANDRES 2015 976,000
01558125 HERRERA ANDRADE DERIK GIOVANNY 2015 1,261,000
02396035 HERRERA ARBOLEDA GUSTAVO 2014 1,232,000
02515769 HERRERA ARCINIEGAS GUILLERMO JOHN 2014 1,200,000
02386888 HERRERA ARCINIEGAS JULIAN GUSTAVO 2014 1,000,000
02476106 HERRERA ARRIETA LUZ STEVIA 2014 1,230,000
02460618 HERRERA AVENDAÑO ARNOLD 2014 2,000,000
01833352 HERRERA AVILA ALVARO 2015 5,200,000
02520408 HERRERA AVILA CESAR FRANCISCO 2014 1,000,000
02063929 HERRERA AYALA ASTRID HASBLEADY 2014 5,000,000
00162633 HERRERA B SAS 2015 579,176,501
02447807 HERRERA BAQUERO LIDIA AYDEE 2014 1,500,000
01303822 HERRERA BARRETO YOLANDA 2015 1,500,000
02463752 HERRERA BEJARANO NUBIA ESTELLA 2014 1,200,000
02109716 HERRERA BENAVIDES DIANA DOLORES 2015 50,000
02525431 HERRERA BENAVIDES YURI ORLANDO 2014 1,200,000
01368220 HERRERA BERBEO MARIA ANTONIA 2015 11,000,000
02070011 HERRERA BERNAL CAMILO ALBERTO 2015 6,979,228
02112305 HERRERA BETANCOURT JESUS HOLMAR 2014 1,700,000
02398729 HERRERA BLANCA SHIRLEY 2014 1,200,000
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02437559 HERRERA BOHORQUEZ ADA MARIA 2014 600,000
02457502 HERRERA BOHORQUEZ LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
02415674 HERRERA BOLIVAR JOHN FREDY 2014 400,000
02474126 HERRERA BRAVO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02501897 HERRERA BUITRAGO CONCEPCION 2014 1,200,000
01748349 HERRERA BUITRAGO GUILLERMO LEON 2015 1,280,000
02399623 HERRERA BUITRAGO SONIA PATRICIA 2014 2,000,000
01721817 HERRERA CADAVID MARTHA MARIA 2015 1,250,000
02470377 HERRERA CAICEDO ANA CRISTINA 2014 2,100,000
02519365 HERRERA CAICEDO MARITZA 2014 3,000,000
00650322 HERRERA CALDERON NESTOR 2012 1,000,000
00650322 HERRERA CALDERON NESTOR 2013 1,000,000
00650322 HERRERA CALDERON NESTOR 2014 1,000,000
00650322 HERRERA CALDERON NESTOR 2015 1,280,000
02511469 HERRERA CAMARGO GIOVANY ANDRES 2014 15,000,000
02487001 HERRERA CAMARGO RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
02445660 HERRERA CANO ELSA VIVIANA 2014 1,000,000
01415874 HERRERA CANON JORDANY 2015 7,390,000
02250266 HERRERA CAÑON ANA MILENA 2015 100,000
02500246 HERRERA CARDENAS PAOLA ANDREA 2015 1,245,000
02461072 HERRERA CARDONA EDISSON OCTAVIO 2014 1,500,000
01356102 HERRERA CARDONA GUILLERMO 2015 1,000,000
02143791 HERRERA CARDOSO ROBERT 2014 1,000,000
02516453 HERRERA CARLOS MIGUEL 2014 1,000,000
02459689 HERRERA CARMONA JESUS ANTONIO 2014 5,000,000
01508300 HERRERA CARRILLO MANUEL LEONARDO 2015 5
00960839 HERRERA CARRILLO ROSALBA 2015 67,954,000
01218162 HERRERA CARVAJAL JULIO FERNEY 2015 10,000,000
02439184 HERRERA CARVAJAL NEVARDO 2014 1,000,000
01962131 HERRERA CASALLAS CARLOS EMILIO 2015 1,000,000
02421379 HERRERA CASTRO DANIEL ALBERTO 2014 5,000,000
01839362 HERRERA CASTRO MARIA MARGARITA 2015 2,000,000
02428442 HERRERA CELIS IVAN ALFREDO 2014 5,000,000
02508915 HERRERA CELY MARTHA XIMENA 2014 8,000,000
00829544 HERRERA CHACON MARIA DEL CARMEN 2015 2,600,000
02443396 HERRERA CHARRY GIOMARA 2015 3,000,000
02477815 HERRERA CHARY LINA PAOLA 2014 1,200,000
01468034 HERRERA CHAVEZ HERNAN 2014 16,987,000
01468034 HERRERA CHAVEZ HERNAN 2015 17,005,000
01766599 HERRERA CIFUENTES NILSON GUILLERMO 2015 2,000,000
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00766704 HERRERA CLAVIJO JAIRO ARMANDO 2013 800,000
00766704 HERRERA CLAVIJO JAIRO ARMANDO 2014 800,000
00766704 HERRERA CLAVIJO JAIRO ARMANDO 2015 800,000
02420469 HERRERA CLAVIJO NUBIA MERY 2015 1,232,000
02433354 HERRERA CLEVES GOLDIE 2014 600,000
02451369 HERRERA COLORADO JOSE LUIS 2014 5,000,000
01976335 HERRERA CONDE DIEGO EDISON 2015 2,000,000
02137626 HERRERA CONTRERAS ELBER 2015 2,000,000
02468764 HERRERA CONTRERAS VIRLEY YANETH 2014 1,200,000
02044867 HERRERA CORREA SANDRA LORENA 2015 2,500,000
01538273 HERRERA CORREA WILSON 2015 30,000,000
02515006 HERRERA CORTES ANGELA YELY 2014 1,000,000
02515620 HERRERA CORTES FANNY 2014 1,000,000
02197005 HERRERA CORTES LEXI YOLANDA 2015 1,000,000
01207662 HERRERA CORTES MARCELA 2015 1,000,000
01404217 HERRERA CRUZ BERTILDA 2015 1,000,000
00462398 HERRERA CUBILLOS ILIANA 2015 31,300,000
01965842 HERRERA CUELLAR HUGO ALEXANDER 2014 1,000,000
01965842 HERRERA CUELLAR HUGO ALEXANDER 2015 1,000,000
00162534 HERRERA DE AVENDAÑO ANGELA 2015 1,607,082,849
01484162 HERRERA DE LA VEGA FRANQUE MERCEDES 2015 1,000,000
02511433 HERRERA DE REATIGA EMILIA 2014 6,000,000
02480427 HERRERA DEL CASTILLO GERMAN RUPERTO 2014 2,400,000
02493750 HERRERA DELGADO JAIME 2014 1,200,000
02145386 HERRERA DELGADO MAYERLY GISSETH 2015 5,000,000
01720225 HERRERA DIAZ EDUVIN 2015 22,345,000
02056268 HERRERA DIAZ MARCO FIDEL 2015 1,288,000
02440132 HERRERA DIAZ MARTHA EUGENIA 2014 10,000,000
02340745 HERRERA DIAZ OSCAR MARINO 2014 1,000,000
01229308 HERRERA DIAZ WILLIAN 2015 1,500,000
01100678 HERRERA DUARTE SONIA SUSANA 2015 3,500,000
02490816 HERRERA ELIZALDE CARLOS GUSTAVO 2014 3,080,000
02419164 HERRERA ESCANDON RUBEN DARIO 2014 1,200,000
02405345 HERRERA FACHADA Y ASEO SAS 2014 1,000,000
02359747 HERRERA FANDIÑO ALIRIO 2015 2,000,000
01321215 HERRERA FERIA ALEJANDRO 2014 1,232,000
01321215 HERRERA FERIA ALEJANDRO 2015 2,480,000
02484611 HERRERA FERNANDEZ CARMEN 2014 1,000,000
00877863 HERRERA FINO LIBER ALFONSO 2015 19,500,000
02323365 HERRERA FLOR ALBA 2014 100,000
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02323365 HERRERA FLOR ALBA 2015 100,000
02467382 HERRERA FLOREZ DIEGO FERNANDO 2014 5,000,000
01357706 HERRERA FLOREZ EDUARDO ENRIQUE 2013 500,000
01357706 HERRERA FLOREZ EDUARDO ENRIQUE 2014 500,000
01357706 HERRERA FLOREZ EDUARDO ENRIQUE 2015 1,100,000
02246688 HERRERA FLOREZ MAIDA 2014 10,000,000
01863388 HERRERA FRANCO DIEGO FERNANDO 2015 1,200,000
02447171 HERRERA FUENTES ANGELICA MARIA 2014 1,200,000
02395040 HERRERA FUENTES GUSTAVO ANDRES 2014 8,000,000
00714190 HERRERA FUENTES JORGE 2015 42,700,000
02464926 HERRERA GAITAN YEISON 2014 1,000,000
02515201 HERRERA GALAN ANGELA PATRICIA 2014 1,000,000
02469583 HERRERA GALINDO JAIME 2014 1,000,000
02126176 HERRERA GALVIZ ANGELICA MARIA 2015 5,000,000
02480938 HERRERA GALVIZ LAURA 2014 5,000,000
02458170 HERRERA GARZON LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
01997066 HERRERA GARZON MARIA DEL PILAR 2015 2,936,000
01832939 HERRERA GARZON NOHORA ELENA 2015 3,500,000
02433437 HERRERA GARZON UBER ARLEY 2014 1,000,000
02410559 HERRERA GIL JULIA ELVIRA 2014 830,000
02134059 HERRERA GOMEZ ANYELA 2013 1,200,000
02134059 HERRERA GOMEZ ANYELA 2014 1,200,000
02134059 HERRERA GOMEZ ANYELA 2015 1,200,000
02452638 HERRERA GOMEZ CARLOS GIOVANNI 2014 2,000,000
02444311 HERRERA GOMEZ DANIEL LEONARDO 2014 1,230,000
02498790 HERRERA GOMEZ FREDY ALEXANDER 2014 1,000,000
02450122 HERRERA GOMEZ SANDRA MILENA 2015 500,000
02424946 HERRERA GOMEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02478459 HERRERA GONZALEZ ALBA ROCIO 2014 1,300,000
01581773 HERRERA GONZALEZ BENJAMIN 2009 900,000
01581773 HERRERA GONZALEZ BENJAMIN 2010 900,000
01581773 HERRERA GONZALEZ BENJAMIN 2011 900,000
01581773 HERRERA GONZALEZ BENJAMIN 2012 1,000,000
01581773 HERRERA GONZALEZ BENJAMIN 2013 1,000,000
01581773 HERRERA GONZALEZ BENJAMIN 2014 1,000,000
01581773 HERRERA GONZALEZ BENJAMIN 2015 1,000,000
02454500 HERRERA GONZALEZ JORGE ANDRES 2014 1,200,000
02497008 HERRERA GONZALEZ LAURA ARACELY 2014 7,000,000
01179082 HERRERA GRACIA ALVARO 2015 10,700,000
01286632 HERRERA GUERRERO CLAUDIA CONSTANZA 2015 4,500,000
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02497900 HERRERA GUEVARA JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
00666310 HERRERA GUTIERREZ JULIO CESAR 2015 1,200,000
02334207 HERRERA GUTIERREZ MAGDA CLEMENCIA 2014 2,000,000
02298988 HERRERA GUTIERREZ VIVIAN PAOLA 2014 500,000
02298988 HERRERA GUTIERREZ VIVIAN PAOLA 2015 500,000
01821302 HERRERA GUZMAN YULI PABLIN 2015 1,000,000
02414237 HERRERA HENAO WILSON 2014 1,000,000
02492879 HERRERA HEREDIA EDGAR GERARDO 2015 1,000,000
02399431 HERRERA HERNANDEZ BEROLIS JADIT 2014 993,000
01400071 HERRERA HERNANDEZ MARIO GILDARDO 2015 6,000,000
02470108 HERRERA HERNANDEZ MONICA 2014 1,000,000
02512291 HERRERA HERNANDEZ MYRIAM 2014 1,200,000
01701046 HERRERA HERNANDEZ OLGA ESTELLA 2015 6,000,000
02456244 HERRERA HERRERA DAVID FERNANDO 2014 1,000,000
01103173 HERRERA HERRERA ELIAS 2015 1,280,000
02136739 HERRERA HERRERA HENRY ALONSO 2014 1,000,000
02461442 HERRERA HERRERA HUBER ORLEY 2014 1,232,000
02338473 HERRERA HERRERA JOHN AIBER 2015 9,000,000
02512840 HERRERA HERRERA MARIA EUGENIA 2014 2,000,000
00954670 HERRERA HERRERA OSWALDO 2014 7,052,000
00954670 HERRERA HERRERA OSWALDO 2015 7,052,000
02419905 HERRERA HERRERA VICTOR ENRIQUE 2014 1,000,000
02339421 HERRERA HERRERA VICTOR MANUEL 2015 778,352,351
01565757 HERRERA HUERFANO RAUL ORLANDO 2012 5,500,000
01565757 HERRERA HUERFANO RAUL ORLANDO 2013 5,500,000
01565757 HERRERA HUERFANO RAUL ORLANDO 2014 5,500,000
01565757 HERRERA HUERFANO RAUL ORLANDO 2015 5,500,000
01157536 HERRERA JAVIER 2015 10,500,000
02424573 HERRERA JIMENEZ ASTRID XIMENA 2014 1,200,000
00600465 HERRERA JOSE LEONEL HERIBERTO 2015 1,800,000
00891519 HERRERA JOYA MAURICIO ALONSO 2015 4,100,000
02367945 HERRERA JOYEROS 2014 1,000,000
02367945 HERRERA JOYEROS 2015 1,000,000
02492859 HERRERA JUAN AGUSTIN 2014 5,000,000
02445549 HERRERA JUAN ANTONIO 2014 1,230,000
02485753 HERRERA LADINO ANA LORENA 2014 400,000
02464820 HERRERA LADINO BLANCA MYRIAM 2014 1,100,000
02452228 HERRERA LADINO FLOR MARIA 2014 1,230,000
02164684 HERRERA LAGOS LUIS HUMBERTO 2014 900,000
01320239 HERRERA LAVERDE JUAN DE DIOS 2014 1,000,000
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01320239 HERRERA LAVERDE JUAN DE DIOS 2015 1,000,000
02476607 HERRERA LEAL MELLY CAROLINA 2014 600,000
01543222 HERRERA LEMOS FRANCIA CAROLINA 2015 1,200,000
01685666 HERRERA LEMUS JAIRO MARIO 2015 30,000,000
02413619 HERRERA LEON EDUARDO ENRIQUE 2015 2,000,000
02472936 HERRERA LOAIZA JOSE GABRIEL 2014 2,000,000
02463259 HERRERA LOPEZ JORGE LEONARDO 2014 20,000,000
02009654 HERRERA LOPEZ LYDA CONSTANZA 2015 1,200,000
02361417 HERRERA LOPEZ RICARDO URIEL 2015 1,000,000
01141625 HERRERA LOSADA FABIOLA ESTHER 2015 1,100,000
00748276 HERRERA LOTERO JORGE ENRIQUE 2014 35,000,000
00748276 HERRERA LOTERO JORGE ENRIQUE 2015 35,000,000
02363572 HERRERA LOZANO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02363572 HERRERA LOZANO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01538160 HERRERA LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
00679541 HERRERA LUIS CARLOS 2015 15,000,000
02493846 HERRERA MARCELO SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
02399192 HERRERA MARENTES EDILMA YISEL 2015 1,000,000
02439050 HERRERA MARIA GRICELDA 2014 1,000,000
02411880 HERRERA MARIN JONNATHAN 2014 2,000,000
02390197 HERRERA MARIN SILVIO 2015 7,000,000
02456831 HERRERA MARIÑO LUZ AMPARO 2015 1,200,000
01859956 HERRERA MARTIN BLANCA AZUCENA 2015 100,000
02400477 HERRERA MARTIN JOSE BENJAMIN 2015 1,000,000
02428339 HERRERA MARTINEZ IRENE DEL CARMEN 2015 1,200,000
02376511 HERRERA MARTINEZ JOSE ANTONIO 2014 2,500,000
02438808 HERRERA MARTINEZ JUAN EDUARDO 2014 1,200,000
02253699 HERRERA MATEUS CANDIDA ROSA 2014 1,000,000
01702065 HERRERA MEDINA Y CIA S.A.S. 2015 5,529,113,501
02432255 HERRERA MEJIA ANDRES RICARDO 2014 5,000,000
02209528 HERRERA MEJIA DORA LUCIA 2015 1,000,000
02468534 HERRERA MENDEZ ZULMA CONSTANZA 2014 1,000,000
02523540 HERRERA MENDOZA ALEXIS 2014 400,000
02308959 HERRERA MENDOZA ANA LUCIA 2014 500,000
02308959 HERRERA MENDOZA ANA LUCIA 2015 500,000
02328896 HERRERA MILLAN MARIA NELLY 2014 1,000,000
02503542 HERRERA MIRANDA ARLIS DEL SOCORRO 2014 1,200,000
02113018 HERRERA MOGOLLON LUZ MERY 2015 1,000,000
01677270 HERRERA MOJICA NELBER ARNULFO 2015 1,280,000
01965030 HERRERA MOLANO ELIAS 2015 2,000,000
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01827118 HERRERA MOLANO JAIME HUMBERTO 2012 1,000,000
01827118 HERRERA MOLANO JAIME HUMBERTO 2013 1,100,000
01827118 HERRERA MOLANO JAIME HUMBERTO 2014 1,200,000
01827118 HERRERA MOLANO JAIME HUMBERTO 2015 1,300,000
02506947 HERRERA MOLINA LIBARDO 2014 1,200,000
02343180 HERRERA MONTAÑO JUAN DE DIOS 2014 1,000,000
02420053 HERRERA MONTOYA ANA MARIA 2015 1,200,000
02384164 HERRERA MONTOYA CARLOS MARIO 2014 1,000,000
01962281 HERRERA MORA AGUEDA MARIA DE LOS
ANGELES
2015 351,339,334
02465590 HERRERA MORA ELIUTH 2014 1,500,000
02438028 HERRERA MORA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02213737 HERRERA MORALES ALBER 2014 1,500,000
02213737 HERRERA MORALES ALBER 2015 1,500,000
02483927 HERRERA MORALES SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
02445274 HERRERA MORENO JOSE JIMMER 2014 1,000,000
02232304 HERRERA MORENO JULIETH CAROLINA 2014 500,000
02232304 HERRERA MORENO JULIETH CAROLINA 2015 6,000,000
01909793 HERRERA MORENO LEIDY YULIETH 2012 500,000
01909793 HERRERA MORENO LEIDY YULIETH 2013 500,000
01909793 HERRERA MORENO LEIDY YULIETH 2014 500,000
01909793 HERRERA MORENO LEIDY YULIETH 2015 1,280,000
00769049 HERRERA MORENO LUIS ORLANDO 2015 1,645,000
02408086 HERRERA MORENO MARIA ELSA 2014 3,000,000
02468725 HERRERA MORENO OSCAR ARMANDO 2014 1,000,000
02423180 HERRERA MORENO WILMAR 2014 1,200,000
00798657 HERRERA MUEBLES DUAR 2015 1,000,000
02498882 HERRERA MUÑOZ CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02423993 HERRERA MUÑOZ LUZ DARY 2015 1,000,000
02403331 HERRERA MUÑOZ MARTIN EMILIO 2014 5,000,000
02412584 HERRERA MURCIA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
00986632 HERRERA MURCIA LILIANA TERESA 2015 7,000,000
01036440 HERRERA NIETO LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02172365 HERRERA NIEVA LUZ MARINA 2015 1,280,000
01239295 HERRERA NIÑO CARLOS 2015 37,658,000
00348036 HERRERA NIÑO CATALINA 2015 11,250,000
02424663 HERRERA NUÑEZ FABIAN 2015 5,000,000
02502254 HERRERA OCAMPO JESUS EDILSON 2014 1,000,000
02481753 HERRERA OCHOA ISLEN GUILLERMO 2014 1,000,000
02383139 HERRERA OLARTE JOHN HELBER 2014 2,000,000
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01813693 HERRERA OLIVARES HELMER 2015 10,000,000
02521733 HERRERA ORJUELA ASTRID 2014 550,000
01953795 HERRERA ORJUELA EDWIN CAMILO 2015 1,000,000
02525697 HERRERA ORJUELA MARIA PATRICIA 2014 1,000,000
02067704 HERRERA OROZCO GINA PAOLA 2015 1,000,000
02515992 HERRERA ORTIZ GILBERTO 2014 10,000,000
02447645 HERRERA ORTIZ LUISA FERNANDA 2014 4,000,000
02327545 HERRERA ORTIZ LUZ EMILCE 2014 1,000,000
02409993 HERRERA OSPINA GIOVANNY 2014 1,200,000
02432570 HERRERA OSPINA LILIANA 2014 1,200,000
02494060 HERRERA OSSA VICKY DEL SOCORRO 2014 5,000,000
02509915 HERRERA OVIEDO ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
00813983 HERRERA PADILLA MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
00813983 HERRERA PADILLA MARIA DEL CARMEN 2015 75,600,000
01682847 HERRERA PAEZ JOSE IGNACIO 2012 900,000
01682847 HERRERA PAEZ JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
01682847 HERRERA PAEZ JOSE IGNACIO 2014 1,200,000
01682847 HERRERA PAEZ JOSE IGNACIO 2015 1,500,000
02420873 HERRERA PAEZ WENDY YESENIA 2014 800,000
02304909 HERRERA PALACIO JOSE ALBEIRO 2015 1,000,000
02177720 HERRERA PARDO GLADYS CARMENZA 2015 867,218,392
02418203 HERRERA PARDO GLORIA ESTHELA 2014 1,100,000
01551311 HERRERA PARDO VICTOR JULIO 2015 6,000,000
02276397 HERRERA PARRA ANGELA PATRICIA 2014 2,000,000
02276397 HERRERA PARRA ANGELA PATRICIA 2015 2,000,000
02053188 HERRERA PARRA DIANA MARITZA 2015 10,000,000
01570902 HERRERA PARRA JUAN CARLOS 2015 1,800,000
02438425 HERRERA PARRA JULIO ROBERTO 2014 1,000,000
01781694 HERRERA PEÑA DURLEY YADIRA 2015 5,000,000
01955720 HERRERA PEÑA GLORIA MILENA 2015 1,280,000
02442274 HERRERA PEÑA MARIA ELIZABETH 2014 500,000
02405231 HERRERA PERALTA OLIVERIO 2014 1,200,000
02453949 HERRERA PEREZ ANDRY SANDRITH 2014 8,000,000
02440975 HERRERA PEREZ JUAN SEBASTIAN 2014 23,000,000
01852796 HERRERA PEREZ OMAR 2014 900,000
02475564 HERRERA PINEDA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
00720320 HERRERA PINTO WILSON 2015 8,000,000
02301358 HERRERA PIÑEROS MARIA AURORA 2015 1,000,000
02410993 HERRERA POVEDA CARLOS FRANCISCO 2015 5,000,000
02524125 HERRERA PRIETO ALEJANDRO 2014 1,000,000
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01567612 HERRERA QUIMBAYO ANGEL GIOVANY 2015 1,200,000
02498173 HERRERA QUINTERO ASTRID ESTELLA 2014 1,000,000
02433932 HERRERA QUINTERO YASYBE MARIA 2014 5,000,000
02521011 HERRERA QUIROGA FANNY MARLEY 2014 1,000,000
02489992 HERRERA RAIPE ANDREA 2014 1,000,000
02363981 HERRERA RAMIREZ ANDREA 2014 500,000
02398394 HERRERA RAMIREZ JUAN PABLO 2014 5,000,000
02213132 HERRERA RAMIREZ MYRIAM 2014 1,200,000
02213132 HERRERA RAMIREZ MYRIAM 2015 1,200,000
02526842 HERRERA RAMIREZ WILLIAM RICARDO 2014 10,000,000
02062476 HERRERA RAMOS SEBASTIAN 2012 500,000
02062476 HERRERA RAMOS SEBASTIAN 2013 500,000
02062476 HERRERA RAMOS SEBASTIAN 2014 500,000
02062476 HERRERA RAMOS SEBASTIAN 2015 500,000
01656641 HERRERA RESTREPO CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
02497691 HERRERA REYES CRISTIAN YESID 2014 1,000,000
02515943 HERRERA RIAÑO JUAN DAVID 2015 900,000
02459104 HERRERA RINCON LUZ ANDREA 2015 1,000,000
02485734 HERRERA RIVAS JOSE DARMIN 2014 1,800,000
02352363 HERRERA RIVERA CARLOS FABIAN 2014 1,000,000
02352363 HERRERA RIVERA CARLOS FABIAN 2015 1,000,000
02040966 HERRERA RIVERA DENYS MARGOT 2015 1,000,000
02414800 HERRERA RIVERA JAIME ANDRES 2014 1,100,000
02327293 HERRERA RIVERA OLGA LUCIA 2014 5,000,000
02327293 HERRERA RIVERA OLGA LUCIA 2015 5,000,000
00802889 HERRERA RIVEROS VICTOR ALFONSO 2015 1,250,000
02477096 HERRERA ROBAYO EMILCE 2014 1,000,000
01357513 HERRERA ROBAYO PEDRO HERNANDO 2015 1,000,000
02334267 HERRERA ROBAYO RUBIELA 2014 1,000,000
01739922 HERRERA RODRIGUEZ ARMANDO 2015 1,232,000
02486600 HERRERA RODRIGUEZ CINDY VANESSA 2014 1,232,000
01345503 HERRERA RODRIGUEZ FABIAN YESID 2015 1,280,000
02405450 HERRERA RODRIGUEZ GERARDO 2014 1,000,000
02387601 HERRERA RODRIGUEZ JHON JABER 2014 1,000,000
02400313 HERRERA RODRIGUEZ JONATHAN DAVID 2014 2,000,000
01422516 HERRERA RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02449079 HERRERA RODRIGUEZ LESLYE GERALDINE 2015 800,000
01811797 HERRERA RODRIGUEZ MARTHA EUGENIA 2015 7,386,000
02422413 HERRERA RODRIGUEZ NELSON AUGUSTO 2014 1,000,000
02523323 HERRERA RODRIGUEZ PEDRO LUIS 2014 1,230,000
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00837389 HERRERA RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2015 100,000
00229517 HERRERA RODRIGUEZ ROBERTO 2015 3,510,000
00401213 HERRERA RODRIGUEZ TULIO ALBERTO 2015 18,000,000
02512913 HERRERA RODRIGUEZ VICTOR SEBASTIAN 2015 10,000,000
02355380 HERRERA RODRIGUEZ WILLIAM 2014 1,100,000
02355380 HERRERA RODRIGUEZ WILLIAM 2015 1,100,000
01345507 HERRERA RODRIGUEZ WILLIAM ALBERTO 2015 1,200,000
01116861 HERRERA ROJAS HERNAN 2014 1,200,000
01116861 HERRERA ROJAS HERNAN 2015 1,200,000
02251688 HERRERA ROJAS ISNELLY 2014 100,000
02214205 HERRERA ROJAS JORGE ENRIQUE 2014 8,000,000
02214205 HERRERA ROJAS JORGE ENRIQUE 2015 8,000,000
01815264 HERRERA ROJAS NURY NELSA 2015 1,300,000
01592683 HERRERA ROJAS WILFREDO 2015 81,434,523
02501029 HERRERA ROMAN ANGELO MOHAMED 2014 4,500,000
01600952 HERRERA ROMERO DANIEL 2015 1,200,000
02412958 HERRERA RUIZ JULIO JOSE 2015 1,000,000
02320289 HERRERA RUIZ LUIS ANGEL 2014 2,000,000
01888069 HERRERA RUIZ MIGUEL ALEJANDRO 2015 5,000,000
02471319 HERRERA RUIZ NELSON ALEJANDRO 2014 1,000,000
01960854 HERRERA SAAVEDRA MARIA FERNANDA 2015 1,280,000
01872560 HERRERA SABIO JACKELINE 2010 400,000
01872560 HERRERA SABIO JACKELINE 2011 400,000
01872560 HERRERA SABIO JACKELINE 2012 400,000
01872560 HERRERA SABIO JACKELINE 2013 400,000
01872560 HERRERA SABIO JACKELINE 2014 400,000
01872560 HERRERA SABIO JACKELINE 2015 400,000
01960677 HERRERA SALAZAR CIELO BEATRIZ 2015 4,000,000
02272375 HERRERA SALAZAR LUZ MILA 2014 1,230,000
02476950 HERRERA SALCEDO NATALY MARCELA 2014 900,000
02358533 HERRERA SALGADO ELKIN BOLNEY 2015 1,100,000
02183894 HERRERA SANCHEZ ALDO ESMERALDO 2013 1,000,000
02183894 HERRERA SANCHEZ ALDO ESMERALDO 2014 1,000,000
02183894 HERRERA SANCHEZ ALDO ESMERALDO 2015 1,000,000
02495159 HERRERA SANCHEZ MAURICIO 2014 1,232,000
00805761 HERRERA SANTACRUZ CARLOS ALFREDO 2015 864,939,002
02463247 HERRERA SAVEDRA JAIR HUMBERTO 2015 1,000,000
02398717 HERRERA SEPULVEDA GERMAN ALONSO 2015 1,500,000
02427463 HERRERA SEPULVEDA LEIDY PATRICIA 2014 1,000,000
02412358 HERRERA SERNA ILEANA MARIUXI 2014 1,200,000
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02396355 HERRERA SERNA MIGUEL ANDRES 2014 1,200,000
01447161 HERRERA SERRATO JESUS ENRIQUE 2015 9,600,000
01563027 HERRERA SILVA LUIS ALEJANDRO 2015 380,610,000
01286689 HERRERA SILVA LUIS HERNANDO 2014 49,300,000
02436182 HERRERA SILVA TEIDY MAURICIO 2014 5,000,000
02450636 HERRERA SOPO MARTHA LUZ 2015 100,000
02284834 HERRERA SPELL DIANA YAMILE 2014 1,500,000
02284834 HERRERA SPELL DIANA YAMILE 2015 1,500,000
00853318 HERRERA SUAREZ MARIA CONSUELO 2015 5,000,000
02393910 HERRERA SUAREZ NELSON 2015 1,200,000
02457843 HERRERA TOCASUCHE OSCAR IVAN 2014 700,000
02026536 HERRERA TORRES ANGELA PAOLA 2015 6,000,000
02378520 HERRERA TORRES BRIGID 2014 1,000,000
01359141 HERRERA TORRES GUSTAVO 2012 1,000,000
01359141 HERRERA TORRES GUSTAVO 2013 1,000,000
01359141 HERRERA TORRES GUSTAVO 2014 1,000,000
02075995 HERRERA TORRES OSCAR IVAN 2015 3,000,000
01016234 HERRERA TOVAR JOHN JAIRO 2013 1,000,000
01016234 HERRERA TOVAR JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01016234 HERRERA TOVAR JOHN JAIRO 2015 1,000,000
01325342 HERRERA UMAÑA WILLIAM ENRIQUE 2015 1,200,000
02451856 HERRERA URREA URIEL OCTAVIO 2014 2,500,000
01940288 HERRERA URREGO GERARDO 2015 85,209,000
02380780 HERRERA USEDA FANNY JOHANNA 2014 700,000
02504964 HERRERA VALENCIA ADRIANA CLEMENCIA 2014 630,000
02469535 HERRERA VALENCIA CLAUDIA MILENA 2014 950,000
02365961 HERRERA VALENCIA MARIA LUCIA 2015 1,000,000
02376528 HERRERA VALLEJO ANGIE JOHANNA 2014 1,000,000
02376528 HERRERA VALLEJO ANGIE JOHANNA 2015 1,000,000
02487046 HERRERA VANEGAS DIANA CRISTINA 2014 2,000,000
02405959 HERRERA VARELA SONIA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02220021 HERRERA VARGAS OLGA JUDITH 2015 1,200,000
02408317 HERRERA VARGAS ROSA MARIA 2014 1,000,000
02447042 HERRERA VARGAS SANDRA HELENA 2014 1,200,000
02490934 HERRERA VASQUEZ CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02450863 HERRERA VASQUEZ KAREN LORENA 2014 520,000
02448670 HERRERA VEGA FREDY ALEXANDER 2015 600,000
02357804 HERRERA VEGA ISELA PATRICIA 2014 1,000,000
02454635 HERRERA VELASQUEZ DEISY YANIRA 2015 600,000
02514559 HERRERA VILLA ANA ZORAIDA 2014 1,500,000
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01188974 HERRERA VILLABON CAYETANO NARCISO 2015 1,500,000
02410874 HERRERA WILSON JAVIER 2014 3,000,000
01958249 HERRERA ZACIPA YOLANDA 2015 1,000,000
02398753 HERRERA ZAMBRANO SANDRA MILENA 2014 2,000,000
02101666 HERRERA ZAMUDIO ARLEY 2014 10,000,000
02430241 HERRERA ZAPATA JONATHAN ALBERTO 2014 1,000,000
02499842 HERRERA ZAPATA YENNY ISABEL 2014 1,200,000
02389935 HERRERA ZORRO LUZ MARINA 2015 200,000
02265437 HERRERA ZULUAGA LUIS ALFONSO 2015 2,570,000
01314401 HERREROA ASOCIADOS S EN C 2015 5,000,000
02278550 HERREROS ARQUITECTURA METALICA S A S 2015 1,500,000
02049431 HERRING CAPITAL S A S 2015 1,000,000
02500643 HERSACOL SAS 2015 44,588,255
01813966 HERSER & ABOGADOS E. U. 2015 1,000,000
01585899 HERTOM'S ASESORES 2015 1,500,000
02420938 HERTZ INGENIERIA SAS 2015 46,126,000
00626822 HERVALCO LTDA 2015 2,576,825,000
00060868 HERVALLE EMPAQUES PLASTICOS Y
FLEXIBLES
2015 100,000
00833173 HERVALLE LIMITADA 2015 795,676,712
00595145 HERVENTAS 2015 40,919,000
01701189 HERYCOM S A S 2015 615,410,663
00546796 HESPERIA S.A.S 2015 1,881,324,193
01768154 HESS COLOMBIA LIMITED 2015 16,900,000
02504705 HETCOM SAS 2015 1,000,000
01259324 HEVER LEBRO CONTRATISTA 2015 900,000
00367902 HEXADA HOLDING S A S 2015 2,861,461,000
02434032 HEY COMUNICACIONES.NET 2015 2,000,000
00223774 HEYMOCOL S A S 2015 15,985,289,280
01169008 HEYMOCOL S A S 2015 1
02337624 HEYSO SERVICES SAS 2015 12,000,000
02371007 HF DESARROLLO HUMANO SAS 2014 20,000,000
02117757 HF INGENIERIA Y POLIMEROS SAS 2015 36,024,231
01781010 HF MEDICAL LTDA 2015 38,201,000
02338417 HFA INGENIERIA S A S 2015 57,968,510
02412158 HFERES REDES Y COMUNICACIONES SAS 2015 120,000,000
02328997 HG CONSTRUCCIONES MAQUINARIA Y
TOPOGRAFIA SAS
2015 10,000,000
02494480 HGB CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS 2015 11,787,824
02136376 HGC CONSTRUSERVICIOS SAS 2015 45,929,350
02419522 HGIRALCA S A S 2015 1,289,075,666
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02346660 HGL INMOBILIARIA S A S 2014 5,000,000
01756735 HGR INGENIERIA LTDA 2011 6,030,000
01756735 HGR INGENIERIA LTDA 2012 6,030,000
01756735 HGR INGENIERIA LTDA 2013 6,030,000
01756735 HGR INGENIERIA LTDA 2014 6,030,000
01756735 HGR INGENIERIA LTDA 2015 6,030,000
02469364 HGS CONSULTORES S A S 2014 5,000,000
02085838 HGT INGENIERIA S A S NOMBRE COMERCIAL
HGT INGENIERIA
2015 541,918,251
01435977 HH & Q LTDA 2014 168,980,000
02438629 HH INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
02150484 HH INGENIEROS CIVILES SAS 2014 15,000,000
02150484 HH INGENIEROS CIVILES SAS 2015 65,000,000
02250238 HHC PENINSULA 140 S A S 2015 24,157,098,763
02223255 HHC PENINSULA 142 SAS 2015 10,341,411,495
02302870 HHC PERSONAL S A S 2015 59,458,073
02289475 HHI PEOPLE SAS 2015 119,222,000
02109088 HHO 2015 1,000,000
02158890 HHO BIOTHERMALS SAS 2014 1,100,000
02239029 HHR PEUGEOT CITROEN S A S 2015 37,925,000
02176315 HI FI AUDIO Y VIDEO HOME 2015 650,000
02404868 HI FI SAS 2015 12,485,000
02404870 HI FI SAS 2015 1,900,000
02419748 HI INTERNATIONAL STUDIES SAS 2014 10,000,000
02416418 HI POWER INDUSTRIES SAS 2014 10,000,000
01942614 HI TEC INGENIERIA LTDA 2015 23,530,814
00898814 HI TECH CONSULTORES SAS 2015 1,022,639,940
02043371 HI-TEX DE COLOMBIA S.A.S. 2015 2,944,482,409
02320666 HI-WARE SOLUTION COLOMBIA S A S 2015 872,229,160
02356678 HIBOU 2015 1,200,000
02100274 HIBROMECANIZADOS SAS 2015 28,000,000
02470265 HICA ESTUDIO SAS 2015 1,200,000
02452790 HICA MOX PREFABRICADOS MODULARES S A S 2014 50,000,000
01068784 HIDALGO ARCOS JONAS ANTONIO 2015 12,300,000
02429683 HIDALGO BOLAÑOS CRISTHIAN ANDRES 2014 800,000
02146955 HIDALGO CARVAJAL LORELEY 2013 1,000,000
02146955 HIDALGO CARVAJAL LORELEY 2014 1,000,000
02146955 HIDALGO CARVAJAL LORELEY 2015 10,000,000
02453668 HIDALGO CRUZ JAIRO ANIBAL 2015 1,000,000
02517261 HIDALGO ESCOBAR JAIME STEVEN 2014 1,000,000
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02397758 HIDALGO GARCIA CARLOS JAVIER 2014 2,000,000
02450042 HIDALGO GARCIA MARIA LIDA 2014 1,000,000
02513670 HIDALGO GOMEZ DIEGO ALEXANDER 2014 350,000
00887526 HIDALGO GONZALEZ CARLOS ARTURO 2012 900,000
00887526 HIDALGO GONZALEZ CARLOS ARTURO 2013 900,000
00887526 HIDALGO GONZALEZ CARLOS ARTURO 2014 900,000
00887526 HIDALGO GONZALEZ CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02496836 HIDALGO GUEVARA LUZ STELLA 2014 1,000,000
02417919 HIDALGO HURTADO CATALINA 2014 1,000,000
02461140 HIDALGO MARTINEZ MARIA SARA INES 2014 1,000,000
02445508 HIDALGO MATEUS ISIS ANDREA 2014 1,000,000
02457628 HIDALGO MONSALVE GABRIEL STIVEN 2014 100,000
02432395 HIDALGO MOSQUERA SANDRA MILENA 2014 7,000,000
01668575 HIDALGO ORTIZ GERARDO 2015 10,500,000
02459963 HIDALGO REYES MARY ESPERANZA 2014 200,000
00356623 HIDALGO SANTANA JORGE HUMBERTO 2015 472,878,482
00363748 HIDALGO SANTOS JOSE EDGAR 2014 800,000
00363748 HIDALGO SANTOS JOSE EDGAR 2015 800,000
02485638 HIDALGO SILVA PAOLA MILENA 2014 5,000,000
02503124 HIDALGO URREA CAMILO LAIN 2014 730,000
02338401 HIDES AND LEATHER SAS 2015 50,000,000
02439079 HIDMEC INGENIERIA SAS 2014 30,000,000
02421749 HIDRALARPI PROFESIONALES ASOCIADOS S A
S
2015 161,018,235
02433278 HIDRAMA S.A.S 2015 1,217,890,899
02202208 HIDRAMAG S A S 2015 83,000,000
02431879 HIDRAMANGUERAS Y ACOPLES S A S 2014 80,000,000
02284981 HIDRAMAQ SAS 2014 51,767,087
02496519 HIDRAQUIPOS S.A.S 2015 43,540,008
00343061 HIDRAULIC FERIES 2015 2,000,000
01899473 HIDRAULIC FORCE 2015 3,000,000
01971416 HIDRAULICA ENERGIA Y AMBIENTE LTDA. 2015 782,660,698
02314258 HIDRAULICA INDUSTRIAL DE COLOMBIA SAS 2015 199,301,569
00857974 HIDRAULICA INDUSTRIAL S.A.S. 2015 660,696,906
02174484 HIDRAULICA Y NEUMATICA APLICADAS S A S 2015 120,000,000
01818179 HIDRAULICA Y URBANISMO LTDA 2015 366,093,000
01620433 HIDRAULICAS BARBOSA S A S EN
LIQUIDACION
2014 596,435,739
02489077 HIDRAULICAS GUERRERO SAS 2015 28,000,000
02200167 HIDRAULICAS M Y G SAS 2015 118,332,313
02524706 HIDRAULICAS SOLAQUE SAS 2014 2,000,000
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02528580 HIDRAULICAS Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 20,000,000
00882470 HIDRAULICAS Y GASES LTDA 2015 1,167,613,436
02305580 HIDRAULICAS Y MAMPOSTERIA JM SAS 2014 5,000,000
02037077 HIDRAULICAS Y SANITARIAS J R P SAS 2015 372,988,748
02507069 HIDRAULICAS Y SANITARIAS RP S A S 2014 4,000,000
02506144 HIDRAULICAS Y URBANISMO D&D S A S 2015 3,200,000
02231429 HIDRAULICAS Y URBANISMO PEREZ S.A.S 2015 2,000,000
02462493 HIDRAULICOS D&D SAS 2014 5,000,000
02209608 HIDRAULICOS J R S A S 2015 724,843,561
01335388 HIDRAULICOS Y CROMADOS C.I. S.A.S. 2015 4,030,877,320
01335539 HIDRAULICOS Y CROMADOS LIMITADA
HIDRACROM LTDA
2015 1
02298984 HIDRAULICOS Y ESTIBADORAS DEPRISA
S.A.S
2015 134,105,458
02521632 HIDRAULICOS Y MAQUINADOS INDUSTRIALES
S.A.S
2015 10,110,000
01364720 HIDRAULICOS Y MOTORES MARTINEZ 2015 1,800,000
02487579 HIDRECK S A S 2014 50,000,000
02287545 HIDRICOS DF SAS 2014 149,691,644
00025633 HIDRO FRENOS 2015 50,000,000
01855756 HIDRO INSTALACIONES T&P LTDA 2015 337,208,569
02153524 HIDRO MENDOZA SAS 2015 4,000,000
00440325 HIDRO NEUMATICOS BORRERO 2015 1,000,000
02438090 HIDRO REDES S.V. SAS 2014 10,000,000
02124655 HIDRO SANITARIAS MBC SAS 2014 4,000,000
02166714 HIDROACOPLES SAS 2015 786,010,351
00077765 HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO 2013 10,000,000
00077765 HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO 2014 10,000,000
00077765 HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO 2015 10,000,000
00077764 HIDROAGRICOLAS REPA Y GALLO LTDA 2015 20,000,000
01242684 HIDROAGUAS Y CONTROLES 2015 1,200,000
00592740 HIDROALFA SAS 2015 1,366,785,000
02478493 HIDROAMERICA S A S 2015 500,000,000
01155650 HIDROANALISIS LTDA 2015 157,311,687
02188416 HIDROBIOTEK CONSULTORIA AMBIENTAL SAS 2015 3,422,000
02189339 HIDROBOMBAS S & M 2015 7,000,000
02528871 HIDROBRAS SPC SAS 2015 21,000,000
01681353 HIDROCARBUROS & ENERGIA S A S 2015 1,468,851,578
00435062 HIDROCERON LTDA 2015 145,284,751
01695123 HIDROCIL S A 2015 1,432,816,961
02478360 HIDROCLEAR SAS 2014 10,000,000
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02309773 HIDROCOL COLOMBIA SAS 2015 32,540,000
01234470 HIDROCOLOMBIA SAS 2015 25,698,300







00116813 HIDROCONSULTA SAS 2015 3,446,110,750
01666997 HIDROCONSULTING S.A.S 2015 4,634,874,165
01073295 HIDRODUCTOS LIMITADA 2014 1,205,785,594
01127950 HIDROELECTRICAS LAITON S.A.S 2015 7,033,038,978
01356701 HIDROELECTRICAS SOLER E U 2015 286,479,000
02463671 HIDROENERGAS S A S 2015 1,500,000
02065421 HIDROFAUNA SAS 2014 128,611,023
00025632 HIDROFRENOS S A S 2015 9,607,654,000
01975610 HIDROGEOLOGIA Y SERVICIOS DE
INGENIERIA S.A.S.
2015 17,693,761
02409639 HIDROINSTALACIONES HIDROSAN SAS 2014 6,000,000
02421114 HIDROLAGO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 15,000,000
02438092 HIDROLAVADORAS "F&G" S A S 2015 5,000,000
02197902 HIDROLAVAQUIM 2014 1,000,000
02197902 HIDROLAVAQUIM 2015 1,000,000
02529261 HIDROMECANICA COLOMBIANA SAS 2014 1,000,000
02246776 HIDROMECANICA INGENIERIA S.A.S. 2015 457,700,685
00237390 HIDROMECANICAS AGRO LIMITADA 2014 244,125,000
02205430 HIDROMEDIOS SAS 2015 117,368,930
01632886 HIDROMETALES SAS 2015 188,540,621
01110443 HIDRONEUMATICA QUIROGA 2015 249,024,950
01634517 HIDRONEUMATICOS BORRERO SA 2015 2,457,685,000
02313883 HIDROPAV SAS 2015 43,442,913
00742926 HIDROPINTURAS 2011 1
00742926 HIDROPINTURAS 2012 1
00742926 HIDROPINTURAS 2013 1
00742926 HIDROPINTURAS 2014 1
00742926 HIDROPINTURAS 2015 1
02385898 HIDROPISCINAS Y GAS S A S 2015 15,682,752
02180108 HIDROPOL SAS 2015 20,553,000
02482601 HIDROPONIA A LA VISTA SAS 2014 8,000,000
01363218 HIDROPONING SISCO LTDA 2015 7,000,000
02356015 HIDROPROING SAS 2015 5,000,000
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01986416 HIDROPUMP SAS 2015 1,000,000
00718100 HIDROQUIM SAS 2015 62,814,000
01670317 HIDRORECURSOS DE COLOMBIA S A 2013 4,649,000
01670317 HIDRORECURSOS DE COLOMBIA S A 2014 4,649,000
01670317 HIDRORECURSOS DE COLOMBIA S A 2015 4,649,000
01868566 HIDROREDES DE COLOMBIA SAS 2014 128,090,867
02190382 HIDROS INGENIERIA LTDA 2015 63,308,537
00013778 HIDROSAN S.A.S 2015 343,111,000
02359712 HIDROSANITARIAS ASG S A S 2015 19,872,520
02387508 HIDROSANITARIAS CASTAÑEDA SAS 2015 5,000,000
02525660 HIDROSANITARIAS CEBALLOS SAS 2015 9,893,700
02106068 HIDROSANITARIAS H B 2015 50,000
01203351 HIDROSANITARIAS JM 2015 15,000,000
01203298 HIDROSANITARIAS JM SAS 2015 560,234,424
02414101 HIDROSANITARIAS L.G.L SAS 2015 55,650,243
02370912 HIDROSANITARIAS P.B.C. S A S 2015 336,188,470
02349672 HIDROSANITARIAS Y GASES MHR SAS 2015 15,000,000
02486667 HIDROSANITARIAS Y GASES RUBIO SAS 2014 6,000,000
01794880 HIDROSANITARIASJ.R 2015 1,000,000
00176862 HIDROSERVICIOS LIMITADA 2015 2,201,498,915
02417108 HIDROSOLUCIONES CAPERA SAS 2015 1,000,000
02310554 HIDROSOLUCIONES Y SUMINISTROS SAS 2015 33,456,789
01473528 HIDROSPILL SAS 2015 12,703,770,211
01886988 HIDROSPOT S A S 2015 2,883,791,881
01071274 HIDROSUELOS SAS 2015 2,001,382,570
01153948 HIDROTANQUES 2012 28,005,000
01153948 HIDROTANQUES 2013 39,799,000
01153948 HIDROTANQUES 2014 45,841,000
01153948 HIDROTANQUES 2015 50,000,000
02319547 HIDROTEC DE COLOMBIA SAS 2015 15,519,786
00053831 HIDROTECNICA COLOMBIANA JORGE BASTIDAS
CASTELLANOS
2015 1,200,000
01324940 HIDROTEST ENGINEERING & SUPPLIES S A S 2015 1,561,277,221
02351078 HIDROTUBERIAS Y ACUEDUCTOS 2015 1,200,000
01656766 HIDROTUBOS O.S. 2011 500,000
01656766 HIDROTUBOS O.S. 2012 500,000
01656766 HIDROTUBOS O.S. 2013 500,000
01656766 HIDROTUBOS O.S. 2014 500,000
01656766 HIDROTUBOS O.S. 2015 500,000
00196327 HIDROVAL LIMITADA 2015 750,500,000
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00295513 HIDROVAPOR 2015 312,309,660
00295512 HIDROVAPOR S A S 2015 312,309,660
02418904 HIDROVIAL SAS 2015 201,661,038
01927280 HIDROWELL S.A.S. 2015 3,805,469,000
02437686 HIDROXIDOS DE COLOMBIA S A S 2014 50,000,000
00479599 HIELO ARTICO S A 2015 136,190,160
02366678 HIELO POLAR DE LOS ANDES S A S 2015 1,637,132,253
01667632 HIELO TEMPANOS DE COLOMBIA LTDA 2015 293,097,848
01563309 HIELOS DEL MAR INCOLPEZ 2012 500,000
01563309 HIELOS DEL MAR INCOLPEZ 2013 500,000
01563309 HIELOS DEL MAR INCOLPEZ 2014 500,000
01563309 HIELOS DEL MAR INCOLPEZ 2015 500,000
01043871 HIELOS SANTAFE LTDA 2015 354,812,832
01044013 HIELOS SANTAFE LTDA 2015 5,000,000
02518867 HIERBABUENA SAS 2015 15,000,000
02527900 HIERCON CONSTRUCCIONES S A S 2014 50,000,000
01891433 HIERRO Y DISEÑOS 2015 1,000,000
02025123 HIERROS & CONCRETOS S A S 2015 10,850,000
00916815 HIERROS ANTOMAR S.A.S. 2015 60,972,233,950
02056280 HIERROS ANTOMAR SAS 2015 88,140,544
01215193 HIERROS ANTOMAR SAS AGENCIA RICAURTE 2015 644,696,037
01270102 HIERROS DE LA SABANA LTDA 2015 68,628,561
01270080 HIERROS DE LA SABANA S A S 2015 2,453,950,202
01413880 HIERROS DIAMANTE 2015 108,573,000
01315670 HIERROS DISEÑO 2015 23,231,000
02035807 HIERROS DISEÑO SAS 2015 23,231,000
01816319 HIERROS EL DIAMANTE E U 2015 23,614,916
01816336 HIERROS EL DIAMANTE E U 2015 1,000,000
02035091 HIERROS SANTAFE & CIA LTDA 2014 848,194,099
01951541 HIERROS Y CEMENTOS EL LAGUITO SAS 2015 1,989,007,747
01681578 HIERROS Y DESPUNTES LA 107 2015 3,500,000
02429998 HIERROS Y FIGURADOS ZULIA 2015 1,000,000
01030530 HIERROS Y FIGURAS SAS 2015 528,550,659
02432887 HIERROS Y FLEJES RAMIREZ 2015 7,000,000
01274989 HIERROS Y LAMINAS DE ZIPA 2015 500,000,000
01587138 HIERROS Y TUBOS H S LTDA 2015 403,252,000
02471146 HIERVAS TATYS 2015 1,200,000
02298699 HIFI COMERCIAL SAS 2015 14,800,000
02499556 HIG SYSTEN24 S.A.S 2015 4,713,000
02420336 HIGH  TECH  SOFTWARE S.A.S 2014 40,000,000
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02292927 HIGH CONNECTION SAS 2014 7,000,000
02292927 HIGH CONNECTION SAS 2015 7,800,000
01061421 HIGH END AUDIO EU 2015 538,797,000
02366520 HIGH LINE ARQUITECTURA & DISEÑO 2015 1,700,000
01809573 HIGH MEDICINE S A 2015 2,982,922,000
02466442 HIGH MODELS GILBERTO ORJUELA SAS 2015 126,066,313
01379760 HIGH NUTRITION COMPANY S A S 2015 7,415,257,761
01627779 HIGH PARTNER S A S 2015 1,856,706,000
02120509 HIGH PERFORMANCE FILTERS S.A.S. 2015 2,212,040,000
01932255 HIGH PERFORMANCE PETROLEUM SERVICES
SAS
2015 24,556,803,076
02163981 HIGH QUALITY CLEAN SAS 2015 213,121,000
01893047 HIGH SAFETY NETWORKS S A S 2015 10,000,000
01141161 HIGH SECURITY TECHNOLOGY S A S 2014 369,190,000
00742557 HIGH SOFT LTDA ALTA INGENIERIA Y
SOFTWARE
2014 35,500,000
02476004 HIGH TEAM SAS 2014 122,000,000
01460544 HIGH TEC ENVIRONMENTAL LTDA 2014 1,325,114,757
00488336 HIGH TECH FILTRACION INDUSTRIAL S.A.S 2015 2,108,527,332
02288556 HIGH TECH MARKETING S.A.S 2014 401,664,838
02470555 HIGH TECH NDT S.A.S 2015 120,000,000
01843208 HIGH TECH SERVICE 2015 3,900,000
01313187 HIGH TECH SERVICES LTDA HTS LTDA 2014 4,507,000
01175136 HIGH TECH SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 2014 1,000,000
01175136 HIGH TECH SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS 2015 6,780,000
02368421 HIGH TECH SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 2014 1,000,000
02368421 HIGH TECH SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 2015 6,780,000
02431314 HIGH TECHNOLOGY S&J SAS 2014 1,000,000
00996119 HIGH WATTS 2015 6,000,000
02523346 HIGH-TECH SOLUTIONS SAS 2014 5,000,000
02206974 HIGHCOM CALA S A S 2015 530,079,961
01928112 HIGHTECH SOLUTION N. 3 2015 1,000,000
02444986 HIGUAVITA RODRIGUEZ ELBA JANETH 2014 1,000,000
00712023 HIGUERA ALARCON MARIO FERNANDO 2015 1,200,000
02464171 HIGUERA BARRERA YULY CAROLINA 2014 500,000
02458139 HIGUERA BASTIDAS ELVIS ANDRES 2014 1,000,000
01121260 HIGUERA BERNAL JOSE CARLOS 2012 500,000
01121260 HIGUERA BERNAL JOSE CARLOS 2013 500,000
01121260 HIGUERA BERNAL JOSE CARLOS 2014 500,000
01121260 HIGUERA BERNAL JOSE CARLOS 2015 500,000
01544941 HIGUERA CARDENAS CARLOS ARTURO 2014 595,497,042
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01544941 HIGUERA CARDENAS CARLOS ARTURO 2015 680,750,095
01368151 HIGUERA CARDENAS JOSE JOVANY 2015 851,754,802
02178837 HIGUERA CELY SANDRA MILENA 2015 60,000,000
02312714 HIGUERA CIFUENTES YOLANDA 2015 700,000
02402811 HIGUERA COLMENARES MARIA JUDITH 2015 1,200,000
01408893 HIGUERA CORREDOR LUIS ENRIQUE 2012 400,000
01408893 HIGUERA CORREDOR LUIS ENRIQUE 2013 400,000
01408893 HIGUERA CORREDOR LUIS ENRIQUE 2014 400,000
01408893 HIGUERA CORREDOR LUIS ENRIQUE 2015 400,000
02428150 HIGUERA DUARTE ALBA ROCIO 2014 10,000,000
02526873 HIGUERA GARCIA DANIELA JOHANA 2015 1,000,000
02226911 HIGUERA GELASIO LUZ MARINA 2015 67,801,560
01634368 HIGUERA GONZALEZ IVAN DARIO 2015 1,200,000
00941260 HIGUERA GONZALEZ IVAN ORLANDO 2015 1,000,000
01872109 HIGUERA GONZALEZ MONICA BEATRIZ 2015 900,000
02457202 HIGUERA GONZALEZ RICARDO EMILIO 2014 1,000,000
02484246 HIGUERA GUTIERREZ DIEGO LUIS 2014 2,000,000
01260538 HIGUERA GUTIERREZ SANTIAGO DE JESUS 2015 1,500,000
02161128 HIGUERA HERNANDEZ MICHELA 2014 9,600,000
02448525 HIGUERA HIDALGO NICOL STEPHANY 2014 600,000
02389232 HIGUERA HIGUERA ORLANDO 2014 1,500,000
02309805 HIGUERA JAIMES EDGAR GERARDO 2014 1,000,000
02298590 HIGUERA JULIAN DAVID 2014 1,232,000
01488324 HIGUERA LIZARAZO MARIA NUBIA 2015 1,580,000
00510791 HIGUERA LUQUE JOSE FERNANDO 2015 582,587,233
02501438 HIGUERA MONTAÑEZ WILDER ALFREDO 2014 1,000,000
02423504 HIGUERA MORA MILLER EDUARDO 2015 1,200,000
01150294 HIGUERA NIÑO ASOCIADOS LTDA 2015 5,853,832,464
02411495 HIGUERA QUINTANA JULIO CESAR 2014 5,500,000
02207264 HIGUERA RAMIREZ DARLIN YECENYA 2015 1,000,000
02008727 HIGUERA REYES JOSE ULISES 2011 800,000
02008727 HIGUERA REYES JOSE ULISES 2012 800,000
02008727 HIGUERA REYES JOSE ULISES 2013 800,000
02008727 HIGUERA REYES JOSE ULISES 2014 800,000
02008727 HIGUERA REYES JOSE ULISES 2015 800,000
02451940 HIGUERA RODRIGUEZ CESAR ADOLFO 2014 1,750,000
01367295 HIGUERA RUIZ JOSE MANUEL 2015 135,800,000
01845783 HIGUERA SARMIENTO IVAN ANDRES 2011 1,000,000
01845783 HIGUERA SARMIENTO IVAN ANDRES 2012 1,000,000
01845783 HIGUERA SARMIENTO IVAN ANDRES 2013 1,000,000
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01845783 HIGUERA SARMIENTO IVAN ANDRES 2014 1,000,000
00559188 HIGUERA SIERRA HUMBERTO 2015 5,000,000
02494861 HIGUERA SUAREZ BEATRIZ 2014 1,000,000
01898452 HIGUERA TARAZONA ROSA ELVIA 2015 900,000
02484241 HIGUERA TORRES ANGIE TATIANA 2015 1,000,000
02438241 HIGUERA TORRES MADELEYNE ASTRID 2015 200,000
02490518 HIGUERA VILLAMIL MARITZA 2014 1,500,000
02149011 HIGUERA VILLARRAGA CLAUDIA PAULINA 2015 20,000,000
02476692 HIGUITA ARANGO ANA YANCELY 2014 1,200,000
02294497 HIGUITA ARANGO HERALDO ARCEY 2014 3,000,000
02415906 HIGUITA BEDOYA LUZ MARLENY 2015 1,200,000
02523105 HIGUITA GUERRA LEIDY JHOANA 2014 1,230,000
00360042 HIGUITA LOZANO FRANCISCO ANTONIO 2009 1,000,000
00360042 HIGUITA LOZANO FRANCISCO ANTONIO 2010 1,000,000
00360042 HIGUITA LOZANO FRANCISCO ANTONIO 2011 1,000,000
00360042 HIGUITA LOZANO FRANCISCO ANTONIO 2012 1,000,000
00360042 HIGUITA LOZANO FRANCISCO ANTONIO 2013 1,000,000
00360042 HIGUITA LOZANO FRANCISCO ANTONIO 2014 1,000,000
00360042 HIGUITA LOZANO FRANCISCO ANTONIO 2015 1,000,000
02515484 HIGUITA POSADA ANA CECILIA 2014 1,000,000
02387486 HIJOS DE LINBER SAS 2015 77,300,000
02513173 HIJOSDELOCIO SAS 2015 20,000,000
01405455 HIJUELOS MIKAN FANNY STELLA 2011 500,000
01405455 HIJUELOS MIKAN FANNY STELLA 2012 500,000
01405455 HIJUELOS MIKAN FANNY STELLA 2013 500,000
01405455 HIJUELOS MIKAN FANNY STELLA 2014 500,000
01405455 HIJUELOS MIKAN FANNY STELLA 2015 500,000
00909891 HIKANOS LTDA ADMINISTRADORES DE
SEGUROS
2015 1,612,884,750
01921147 HIKARI GROUP S.A.S 2015 457,862,080
01909166 HILA CAR 2015 1,000,000
00913962 HILALTEX LIMITADA 2014 3,250,000
00913962 HILALTEX LIMITADA 2015 2,750,000
02172275 HILANAS 2015 6,000,000
00102186 HILANDERIAS UNIVERSAL S A S UNIHILO 2015 179,134,748,197
01277243 HILARION CARDENAS ALVARO ALONSO 2015 5,000,000
02104706 HILARION CLAUDIA 2012 100,000
02104706 HILARION CLAUDIA 2013 100,000
02104706 HILARION CLAUDIA 2014 100,000
02104706 HILARION CLAUDIA 2015 1,030,000
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02491455 HILARION DE RUBIANO ARISTELIA 2014 800,000
01402882 HILARION DIMATE ROSALBA 2015 950,000
02446985 HILARION GARCIA EDWIN 2014 1,000,000
02470988 HILARION RAMOS JULY ADRIANA 2014 5,000,000
01395503 HILARION SANTOS OLGA LUCIA 2015 5,500,000
02019063 HILAS E HILAZAS PLANETA TEXTIL 2013 70,000
02019063 HILAS E HILAZAS PLANETA TEXTIL 2014 700,000
02019063 HILAS E HILAZAS PLANETA TEXTIL 2015 1,650,000
00754689 HILASCORD S.A.S. 2015 4,754,489,920
02157323 HILAZAS & TEJIDOS SAS 2014 150,000,000
01796521 HILAZAS AGRO 2015 10,000,000
00861973 HILAZAS E HILOS DE LA 43 2015 151,704,000
02016761 HILAZETA DOS 2015 10,500,000
01887633 HILAZETA LIMITADA 2015 56,049,000
00711672 HILDA BOLAÑOS BOUTIQUE 2015 35,000,000
02359049 HILFIGER DENIM ANDINO 2015 1,957,850,953
S0042322 HILFSWERK AUSTRIA 2015 302,652,862
01426869 HILLON VEGA ANABEYI DEL PILAR 2015 19,538,000
02299882 HILLTOP GROUP SAS 2015 899,469,199
01178979 HILMAR 2015 1,000,000
01085165 HILMAR LTDA 2015 74,177,000
01057670 HILOANDES CAMCAL S EN C 2015 580,909,391
01798005 HILOS BUFALO 2015 10,000,000
01958667 HILOS BUFALO 2015 10,000,000
01332647 HILOS BUFALO 2015 20,000,000
01253419 HILOS BUFALO LIMITADA 2015 6,130,735,078
02503101 HILOS DE LA LIBERTAD 2015 1,288,000
02482176 HILOS E HILAZAS J C S 2015 5,000,000
01774004 HILOS EL ARCOIRIS 2015 55,738,000
02133410 HILOS LUNA 2015 1,650,000
00763489 HILOTEXTIL 2015 1
02129540 HILTI COLOMBIA S A S 2015 13,967,156,410
00024103 HILTON INTERNATIONAL CO. SUCURSAL
BOGOTA
2015 3,185,415
02246501 HIM INVERSIONES S A S 2015 195,606,467
02350086 HIMALAYA AGUA VIVA S A S 2015 88,281,000
02528023 HIMALAYA LATAM SAS 2014 5,000,000
01539992 HIMALAYA VENECIA 2006 20,000
01539992 HIMALAYA VENECIA 2007 20,000
01539992 HIMALAYA VENECIA 2008 20,000
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01539992 HIMALAYA VENECIA 2009 20,000
01539992 HIMALAYA VENECIA 2010 20,000
01539992 HIMALAYA VENECIA 2011 20,000
01539992 HIMALAYA VENECIA 2012 20,000
01539992 HIMALAYA VENECIA 2013 20,000
01539992 HIMALAYA VENECIA 2014 20,000
01539992 HIMALAYA VENECIA 2015 20,000
02334957 HIMPERION SAS 2014 11,038,000
02074752 HINABU CONSULTORES SOCIEDAD POR
ACCIONESSIMPLIFICADA
2014 210,689,020
02236845 HINCAPIE & LIZARAZO INVERSIONES S A S 2015 1,200,000
02520289 HINCAPIE & LIZARAZO SOLUCIONES
FINANCIERAS SAS
2015 47,107,600
01389820 HINCAPIE ARIAS LUZ MILA 2015 86,271,965
02325463 HINCAPIE BRICEÑO JOSE WILINGTON 2015 1
01560596 HINCAPIE BUITRAGO CARLOS FERNANDO 2015 3,200,000
01382187 HINCAPIE CASTILLA GUSTAVO ANDRES 2015 387,959,381
02208206 HINCAPIE CASTILLA HERNAN CARLOS 2015 5,000,000
02492792 HINCAPIE CUBILLOS PABLO ANDRES 2014 1,000,000
02491171 HINCAPIE GARZON MARIELA 2015 144,766,000
02417568 HINCAPIE HENAO KAREN LORENA 2015 1,500,000
02485319 HINCAPIE HINCAPIE EDILIA DEL SOCORRO 2014 800,000
02513924 HINCAPIE JARAMILLO ADER ANDRES 2014 1,000,000
02430028 HINCAPIE MARIA PATRICIA 2014 1,000,000
02496735 HINCAPIE MARIN CRISTIAN CAMILO 2014 300,000
00610456 HINCAPIE MORA CLAUDIA VICTORIA 2015 4,000,000
00428257 HINCAPIE MURILLO BLANCA HEROINA 2015 1,200,000
02435269 HINCAPIE OTALVARO YESICA PAOLA 2014 1,100,000
02407984 HINCAPIE PATIÑO JHOBANNY 2015 5,000,000
02240335 HINCAPIE RODRIGUEZ AIDA MERY 2015 2,000,000
00987875 HINCAPIE SANCHEZ NAYIVER ALEXANDRA 2015 640,654,374
01280544 HINCAPIE SANCHEZ SADIEH CARINA 2015 449,979,839
02501149 HINCAPIE SANDOVAL MARTHA LILIANA 2014 3,000,000
02507427 HINCOVER LAT SAS 2014 1,000,000
00303390 HINEIDER LTDA 2015 2,050,992,771
02477677 HINESTROZA ACOSTA ZULMA YULITZA 2014 1,232,000
02356074 HINESTROZA CASAS SORAIDA 2015 1,000,000
01614618 HINESTROZA FUQUENE FREDY 2015 1,030,000
02418786 HINESTROZA MARTINEZ FLORENTINO 2014 1,000,000
01105442 HINESTROZA MEJIA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02308232 HINOJOSA CONTRERAS YEISON 2014 1,100,000
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02485836 HINOJOSA MENDEZ ROBINSON ANDRES 2014 1,000,000
02463339 HIO RAMIRO ANTONIO 2014 1,000,000
02293786 HIOLA SAS 2014 8,853,108
02014648 HIP CRICKET COLOMBIA S.A.S. 2011 5,000,000
02014648 HIP CRICKET COLOMBIA S.A.S. 2012 5,000,000
02014648 HIP CRICKET COLOMBIA S.A.S. 2013 5,000,000
02014648 HIP CRICKET COLOMBIA S.A.S. 2014 5,000,000
02014648 HIP CRICKET COLOMBIA S.A.S. 2015 5,000,000
02197960 HIPER & LEVEL INTERNATIONAL S A S 2015 48,830,453
01414697 HIPER AGRO 2015 100,000,000
02161098 HIPER BASCULAS SAS 2015 49,863,208
01477502 HIPER DROGAS BOSA 2014 763,000
01477502 HIPER DROGAS BOSA 2015 763,000
01388751 HIPER DROGUERIA DROFARMA ALCALA 2015 98,700,000
00597779 HIPER DROGUERIA JARDIN 2015 28,735,000
02153085 HIPER DROGUERIA MANANTIAL 2015 23,125,000
02074629 HIPER NEXT MEDIA S A S 2015 519,225,082
02430054 HIPER PARAISO CALLE 9 2015 5,000,000
02338549 HIPER TIENDA PRADERA 2015 10,000,000
02456881 HIPERCARNES DEL NORTE 2015 10,000,000
02002892 HIPERCARNES GYG 2011 200,000
02002892 HIPERCARNES GYG 2012 250,000
02002892 HIPERCARNES GYG 2013 500,000
02002892 HIPERCARNES GYG 2014 800,000
02002892 HIPERCARNES GYG 2015 1,000,000
01140826 HIPERCENTRO DE LA BICICLETA Y EQUIPOS
PARA GIMNASIA
2015 6,121,800
01389194 HIPERCENTRO DE LA CONSTRUCCION 2015 10,000,000
01879847 HIPERCENTRO DE LOS COSMETICOS 2015 5,800,000
01093583 HIPERCERAMICA SANTA LUCIA 2015 10,000,000
01924458 HIPERCERAMICA SANTA LUCIA 2015 5,000,000
02202215 HIPERCERAMICA SANTA LUCIA 2015 1,000,000
02209572 HIPERCUBO ARQUITECTURA SAS 2015 56,800,000
01281770 HIPERDOTACIONES WORK SAFETY S A S 2015 3,500,000
01281308 HIPERDOTACIONES WORK SAFETY S.A.S 2015 338,001,391
01479299 HIPERDROGAS MARIÑO 2015 8,900,000
00829974 HIPERDROGUERIA AV CIUDAD DE CALI 2015 1,000,000
01918869 HIPERDROGUERIA BETANIA D Y S 2014 1,000,000
01918869 HIPERDROGUERIA BETANIA D Y S 2015 1,000,000
02319260 HIPERDROGUERIA BETANIA M Y S 2014 1,000,000
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02319260 HIPERDROGUERIA BETANIA M Y S 2015 1,000,000
00363690 HIPERDROGUERIA BULEVAR 2015 2,500,000
01277424 HIPERDROGUERIA DIOSALUD 2014 3,000,000
01277424 HIPERDROGUERIA DIOSALUD 2015 3,000,000
01437171 HIPERDROGUERIA ECONOMICA 2015 42,154,784
01327681 HIPERDROGUERIA ECONOPHARMA 2015 850,000
02218518 HIPERDROGUERIA ECONOPHARMA NO 2 2015 100,000
02490635 HIPERDROGUERIA EL RECREO 2015 1,200,000
02495872 HIPERDROGUERIA EL SECRETO 2015 500,000
02168565 HIPERDROGUERIA ELVIMAR 2014 1,000,000
02168565 HIPERDROGUERIA ELVIMAR 2015 1,000,000
02072239 HIPERDROGUERIA FALCON 2015 10,000,000
01698041 HIPERDROGUERIA FEDERMAN 2015 40,000,000
02405692 HIPERDROGUERIA LA 56 2015 4,054,000
02405683 HIPERDROGUERIA LA 56 SAS 2015 4,666,000
02427100 HIPERDROGUERIA M & M 2015 8,623,000
01250539 HIPERDROGUERIA MARSELLA DEL NORTE 2015 47,008,000
02014329 HIPERDROGUERIA SAN ANTONIO 2015 1,000,000
01862080 HIPERDROGUERIA SET SERVICIO ETICO
TOTAL
2015 1,000,000
01960479 HIPERDROGUERIA SU SALUD C S 2014 1,100,000
01960479 HIPERDROGUERIA SU SALUD C S 2015 1,280,000
02169308 HIPERDROGUERIA VILLA CLAUDIA 2015 1,000,000
02391138 HIPERDROGUERIA VILLA DIANA 2015 5,000,000
01676642 HIPERDROGUERIAS LA FAVORITA 1 2015 74,842,958
01895954 HIPERDROGUERIAS LA FAVORITA 2 2015 74,842,958
01895955 HIPERDROGUERIAS LA FAVORITA 3 2015 74,842,958
01726822 HIPERFARMA TUNAL 2015 1,000,000
01711760 HIPERFARMACIA BUENOS AIRES 2015 1,288,000
01886471 HIPERFARMACIA PROFESIONAL 2015 6,100,000
01910500 HIPERFER SAS 2015 1,626,839,060
01570904 HIPERFRUVER SAN ISIDRO 2015 1,800,000
02385157 HIPERMEGACARNES 2014 250,000
02385157 HIPERMEGACARNES 2015 250,000
02384436 HIPERMEGACARNES SAS 2014 3,300,000
02384436 HIPERMEGACARNES SAS 2015 2,000,000
01503093 HIPERMERCADO AGRO CHIA LIMITADA 2015 79,255,050
01503102 HIPERMERCADO AGRO CHIA LIMITADA 2015 32,500,000
02128545 HIPERMERCADO DAVID 2 2014 700,000
02128545 HIPERMERCADO DAVID 2 2015 1,600,000
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02213167 HIPERMERCADO DE LA 12 2015 950,000
02404753 HIPERMERCADO DE LA BELLEZA PLUS S A S 2014 10,000,000
01220404 HIPERMERCADO DE LA BICICLETA LTDA 2014 255,089,871
01929155 HIPERMERCADO DEL PLASTICO 2014 700,000
01929155 HIPERMERCADO DEL PLASTICO 2015 700,000
01484973 HIPERMERCADO DEL SUMINISTRO E ULOCAL
151
2015 1,000,000
02322892 HIPERMERCADO ELYPATRIK 2015 1,285,000
01609655 HIPERMERCADO IND ROPY 2014 10,000,000
01609655 HIPERMERCADO IND ROPY 2015 10,000,000
01421753 HIPERMERCADO INDUSTRIAL DE MUEBLES
LIMITADA
2014 30,000,000
01421753 HIPERMERCADO INDUSTRIAL DE MUEBLES
LIMITADA
2015 30,000,000
01926014 HIPERMERCADO LA PLACITA J 2015 30,000,000
02014553 HIPERMERCADO MAYAOLIMPICA 2015 15,000,000
02510722 HIPERMERCADO NATURAL LIFE 2015 1,500,000
02510723 HIPERMERCADO NATURAL LIFE 2015 1,500,000
02510731 HIPERMERCADO NATURAL LIFE 2015 1,500,000
01756972 HIPERMERCADO QUIMICOS CIACOMEQ 2015 20,000,000
01380362 HIPERMERCADO QUIMICOS CIACOMEQ 2015 35,000,000
01161484 HIPERMERCADO ROGER 2011 500,000
01161484 HIPERMERCADO ROGER 2012 500,000
01161484 HIPERMERCADO ROGER 2013 500,000
01161484 HIPERMERCADO ROGER 2014 500,000
01161484 HIPERMERCADO ROGER 2015 1,280,000
01656829 HIPERMERCADO SAN JORGE T 2013 1,000,000
01656829 HIPERMERCADO SAN JORGE T 2014 1,000,000
01656829 HIPERMERCADO SAN JORGE T 2015 1,000,000
02361303 HIPERMERCADO TIENDA MARIANITA 2014 1,000,000
02361303 HIPERMERCADO TIENDA MARIANITA 2015 1,000,000
00910356 HIPERMERCADOS DAVID ALBAENA 2014 700,000
00910356 HIPERMERCADOS DAVID ALBAENA 2015 1,600,000
01675883 HIPERMERCADOS NUEVA ERA 2015 1,000,000
01608326 HIPERMUNDO EMPRESARIAL S.A.S. 2014 83,600,198
01355010 HIPERNACIONAL DE DROGAS LTDA 2015 5,000,000
01927516 HIPERQUIMICOS DE COLOMBIA 2015 10,274,000
01552287 HIPERQUIMICOS SAS 2015 102,744,349
01381421 HIPERTEXTO LTDA 2015 750,932,827




00280195 HIPICA LE VOLCAN LIMITADA 2015 39,919,855
02078801 HIPNOSIS A 2012 1,200,000
02078801 HIPNOSIS A 2013 1,200,000
02078801 HIPNOSIS A 2014 1,200,000
02078801 HIPNOSIS A 2015 1,200,000
00977242 HIPOCAMPO LTDA 2014 331,839,409
00280133 HIPODROMO DE LOS ANDES LIMITADA 2015 445,486,095
02458550 HIPOLITO RAMIREZ LADY JOHANNA 2014 1,000,000
01938416 HIPOPOTAMOS DE LA 47 2015 1,500,000
01789627 HIPOTECARIA INTERNACIONAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 1,332,311,000
01789627 HIPOTECARIA INTERNACIONAL EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,332,899,000
02315116 HIPROTEC SERVICIOS Y SUMINISTROS 2015 1,300,000
02462875 HIRAM ABI CONSULTORIA Y GESTION
PROYECTOS DE CONSTRUCCION S.A.S.
2014 12,000,000
02403510 HIRAM CONSTRUCTORA S A S 2015 10,000,000
02492660 HIRLON S.A.S. 2015 285,351,000
02154225 HIS FOOD 2015 1,000,000
02143463 HISBELLA SAS 2014 11,841,695
02419266 HISCA 2015 1,200,000
02309502 HISCA CREPES Y CAFE 2015 1,800,000
02342276 HISOLUTIONS S A S 2015 220,558,191
02023940 HISPANIA LAB S A S 2015 966,583,771
01787561 HISPANO COLOMBIANA DE MAQUINARIA LTDA 2015 1,255,421,330
02314334 HISPASUR MEDICAL, SUMINISTROS Y
TECNOLOGIA MEDICA SAS.
2014 5,000,000
02250640 HISPEEDTIA 2015 1
02505606 HISTORIA DE MODA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
01946818 HISTORIA DULCE 2014 1,000,000
01946818 HISTORIA DULCE 2015 1,000,000
01827520 HITBOX 2012 100,000
01827520 HITBOX 2013 100,000
01827520 HITBOX 2014 100,000
01827520 HITBOX 2015 100,000
01813384 HITECH DE COLOMBIA LTDA 2015 402,846,530
02099528 HITECH DE COLOMBIA LTDA 2015 500,000
01688041 HITECH SERVICES E U 2014 402,197,000
02414991 HITEX S A S 2014 20,000,000
02409411 HITOS COMERCIALIZADORA SAS 2014 50,000,000
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01302308 HITOS URBANOS S.A. 2015 184,781,157,245
02075815 HITSS COLOMBIA SAS 2015 11,583,330,814
02339643 HITULAM S A S 2014 100,558,760
02455332 HJ CARRILLO CONSTRUDECOR SAS 2014 300,000
02296161 HJ CONSTRUCCIONES SAS 2015 88,060,370
02084796 HJ GLOBAL VENTURES SAS 2015 191,914,193
00829372 HJ INGENIEROS CIVILES S A S 2015 1,934,118,246
02135622 HJA  SOLUCIONES SAS 2015 1,000,000
02356144 HJC EVOLUTION LTDA 2014 3,000,000
01077178 HJM CONSULTORES S.A.S 2015 4,304,604,482
02233178 HJMH S A S 2015 417,453,000
01637388 HJPC 2015 8,000,000
02467373 HJUNIOR 2015 500,000
02100101 HK 4173 SAS 2015 1,000,000
00959226 HL ASESORES Y CONSULTORES EN SEGUROS
LTDA
2015 1,657,471,395
02087797 HL COMERCIALIZADORA SAS 2015 45,000,000
02518828 HL CONSTRUCTORA S.A. 2014 1,000,000,000
02360940 HL DRYWALL SAS 2015 334,870,818
02472640 HL IMPRESORES S A S 2014 5,000,000
02327429 HL SUPER DOTACIONES SAS 2015 63,319,000
01444375 HLA S A 2014 1,627,522,000
01444375 HLA S A 2015 1,587,621,000
02526335 HLB MARTINEZ CONSULTORES Y ASOCIADOS
SAS
2014 5,000,000
01738337 HLF COLOMBIA LTDA 2015 42,544,128,933
02221647 HLMVC SEGURIDAD PRIVADA LTDA 2015 491,961,178
02021129 HLP & P SAS 2015 1,981,250,983
02526050 HLS FUMIGACIONES SAS 2014 5,000,000
01706038 HM ALUMINIOS Y VIDRIOS ARQUITECTONICOS
E U
2015 20,000,000
01706121 HM ALUMINIOS Y VIDRIOS ARQUITECTONICOS
E U
2015 1,000,000
02202646 HM SERVICIOS ESPECIALES SAS 2015 61,448,738
01997428 HM. LOGISTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD
LIMITADA
2011 1,000,000
01997428 HM. LOGISTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD
LIMITADA
2012 1,000,000
01997428 HM. LOGISTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD
LIMITADA
2013 1,000,000




01997428 HM. LOGISTICA INTERNACIONAL SOCIEDAD
LIMITADA
2015 10,000,000
02090280 HMD INV SAS 2014 1,000,000
02499515 HMG INVERSIONES S A S 2014 50,000,000
01063688 HMH POLYMERS E U 2015 124,718,000
01789330 HML INGENIEROS 2015 100,000
02366058 HML INGENIEROS CONSULTORES SAS 2015 33,397,400
02003054 HMM QUE RICO 2013 1,020,000
02003054 HMM QUE RICO 2014 1,020,000
02003054 HMM QUE RICO 2015 1,200,000
02468571 HMR INGENIEROS SAS 2015 1,050,000
02083243 HMRL S A S 2014 10,000,000
02166848 HN ADMINISTRACION INMOBILIARIA S A S 2015 5,000,000
01682190 HN ASESORES Y CONSULTORES EU 2015 1,500,000
01064379 HN Y COMPAÑIA SAS 2015 535,825,914
00832027 HNC HARDWARE & SOFTWARE LTDA 2015 250,000,000
01373422 HNN ARANGO & CIA S C A 2015 189,364,653,303
02478691 HNOS BEA S.A.S. 2015 468,442,998
02262519 HNOS JAEM SAS 2015 466,173,866
01702052 HNOS OCHOA SPORT LTDA 2015 1,449,485,046
02460463 HNOS VARGAS CHARRY S A S 2014 10,000,000
02399538 HO INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS 2015 52,674,562
00236863 HOBAC LTDA 2015 1,601,123,533
02185812 HOBAN SUZANNAH MARY 2014 100,000
02340416 HOBBIES RC SAS 2015 5,400,000
02462906 HOBBY CON 2015 1,000,000
02020387 HOBBY PERFUMERIA 2014 1,000,000
02020387 HOBBY PERFUMERIA 2015 1,000,000
01905379 HOBBY SHOP 2015 100,000
01905378 HOBBY SHOP COLOMBIA S A S 2015 16,521,044
02493800 HOBEL ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
01212082 HOFFMAN IMEDIO JULIO ALBERTO 2015 5,000,000
02048631 HOFU SAS 2015 1,560,672,800
02242779 HOGAR CAMPESTRE DON BOSCO S A S 2014 10,000,000
02242779 HOGAR CAMPESTRE DON BOSCO S A S 2015 10,000,000
02168142 HOGAR CUBRELECHOS 2015 1,070,000
02456012 HOGAR DE PASO HOSAVID SAS 2014 20,000,000
01968450 HOGAR DE PASO SUYANA EU 2015 89,200,000
01732474 HOGAR DE PAZ EL ARTE DE VIVIR S.A.S. 2015 79,225,909
S0045475 HOGAR DE RESTAURACION ALTAR DE
ADORACION ADONAI SU FUNDACION
2015 3,829,673
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01774764 HOGAR EL OCASO FELIZ E.U. - EN
LIQUIDACION
2015 1,000,000
02524650 HOGAR FULANO 2015 5,000,000
02462464 HOGAR GERIATRICO ANGELES DE CRISTO SAS 2014 3,000,000
00906873 HOGAR GERIATRICO AÑOS MARAVILLOSOS
FUSAGASUGA
2015 2,440,000
01710018 HOGAR GERIATRICO VILLA CLAUDIA 2014 1,000,000
01710018 HOGAR GERIATRICO VILLA CLAUDIA 2015 1,000,000
02508415 HOGAR GERONTOLOGICO ABUELITOS MAGICOS 2015 10,000,000
02508406 HOGAR GERONTOLOGICO ABUELITOS
MARAVILLOSOS
2015 10,000,000
00819010 HOGAR GERONTOLOGICO DULCE LUZ 2015 1,915,000
02527197 HOGAR GERONTOLOGICO EL BOSQUE SAS 2014 6,000,000
01015173 HOGAR GERONTOLOGICO FORTALEZA 2015 1,200,000
02351343 HOGAR GERONTOLOGICO LA GRAN FORTALEZA 2015 1,300,000
02379264 HOGAR GERONTOLOGICO MIS MEJORES AÑOS A
Y R
2015 1,280,000
02046923 HOGAR GERONTOLOGICO OASIS 2015 1,000,000
02474043 HOGAR GERONTOLOGICO RAYITO DE LUNA SAS 2014 5,000,000
02508583 HOGAR GERONTOLOGICO SWEET HOME 2015 1,000,000
02465979 HOGAR GERONTOLÒGICO MATER COR 2015 100,000
01460223 HOGAR INOX LTDA - EN LIQUIDACION 2014 152,463,290
02403795 HOGAR OLIMPO 2015 1,200,000
02271027 HOGAR SAN FRANCISCO SAS 2015 5,000,000
02474695 HOGAR SAN FRANCISCO SEDE NIZA 2015 5,000,000
02387389 HOGAR SAN JUAN SERVICIOS GERONTOLOGIOS 2015 10,000,000
02514377 HOGAR VIDA EN PLENITUD SAS 2015 20,000,000
02283127 HOGAR Y DECORACION T 2015 3,000,000
01724236 HOGARCITY SAS 2015 84,120,407
02165991 HOJA PALMA CONSULTORIA AMBIENTAL S A S 2014 19,153,514
01732584 HOJALDRE & C. 2015 1,000,000
02500097 HOJALDRES  KATY S 2015 4,300,000
02523212 HOJALDRES ALADIN 2015 500,000
00948038 HOJALDRES ANDRE 2015 1,260,000
02508919 HOJALDRES J.A.M.S. 2015 1,200,000
02134946 HOJALDRES MAFE 2015 1,000,000
00687908 HOJALDRES Y DELICIAS DIVALI LIMITADA 2015 718,952,086
02334903 HOJALDRETTE 2015 1,000,000
00186905 HOJAS 2015 5,000,000
01226488 HOJAS 2015 5,000,000
01979182 HOJAS 2015 5,000,000
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00831248 HOJISTICA LIMITADA 2015 635,652,087
02450272 HOLA! LA COMUNICACIONES SAS 2014 1,000,000
00616901 HOLCAR 2013 600,000
00616901 HOLCAR 2014 600,000
00616901 HOLCAR 2015 600,000
00012255 HOLCIM (COLOMBIA) S.A. 2015 647,667,388,000
01737231 HOLDING BRANDS LTDA. 2015 18,942,507
01369460 HOLDING CRC S SAS 2015 20,834,574
02036618 HOLDING DE INVERSIONES Y SERVICIOS S A
S
2015 6,976,735,997
01121847 HOLDING DE SEGURIDAD LTDA 2015 1,660,294,015
02485597 HOLDING DELTA SIGMA COLOMBIA SAS 2014 40,000,000
02375432 HOLDING EDUCATIVO BOOKS AND BOOKS
SOCIEDAD LIMITADA
2015 20,000,000
02433288 HOLDING EPM S.A.S 2014 2,000,000
02446644 HOLDING FRUITTA S A S 2014 30,000,000
02457743 HOLDING GROUP & SERVICES S A S 2015 175,572,000
02419013 HOLDING GROUP COLOMBIA S A S 2014 7,000,000
02369032 HOLDING MACHADO S A S 2014 5,000,000
01878820 HOLDING PEOPLE LTDA. 2015 3,221,000
02209280 HOLDINGRIP SAS 2015 129,031,000
00787120 HOLGARTEX DISTRIBUIDORA DE LENCERIA 2007 100,000
00787120 HOLGARTEX DISTRIBUIDORA DE LENCERIA 2008 100,000
00787120 HOLGARTEX DISTRIBUIDORA DE LENCERIA 2009 100,000
00787120 HOLGARTEX DISTRIBUIDORA DE LENCERIA 2010 100,000
00787120 HOLGARTEX DISTRIBUIDORA DE LENCERIA 2011 100,000
00787120 HOLGARTEX DISTRIBUIDORA DE LENCERIA 2012 100,000
00787120 HOLGARTEX DISTRIBUIDORA DE LENCERIA 2013 100,000
00787120 HOLGARTEX DISTRIBUIDORA DE LENCERIA 2014 1,000,000
02402801 HOLGUIN  JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
02472597 HOLGUIN BAHOS YEISON ADOLFO 2014 1,200,000
02512153 HOLGUIN BARRETO MILADY 2014 1,000,000
02460310 HOLGUIN BUSTOS LUIS EMILIANO 2014 1,500,000
02471026 HOLGUIN CARREÑO LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
01560385 HOLGUIN CONDIA JOHN FREDDY 2015 2,000,000
01660383 HOLGUIN GIRALDO CARLOS GUILLERMO 2015 1,288,500
02417261 HOLGUIN GUERRERO LILIANA 2014 2,000,000
02476787 HOLGUIN GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
00616900 HOLGUIN HERNANDEZ CARLOS DUBAN 2013 600,000
00616900 HOLGUIN HERNANDEZ CARLOS DUBAN 2014 600,000
00616900 HOLGUIN HERNANDEZ CARLOS DUBAN 2015 600,000
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02453723 HOLGUIN LADINO LUZ STELLA 2014 500,000
02010587 HOLGUIN LIDA AZUCENA 2015 5,000,000
02424214 HOLGUIN LOPERA BRIGITT ANDREA 2015 2,400,000
02426904 HOLGUIN LUZ HELIDA 2014 1,000,000
02041602 HOLGUIN MARRIAGA JOHN JAIRO 2011 980,000
02041602 HOLGUIN MARRIAGA JOHN JAIRO 2012 1,000,000
02041602 HOLGUIN MARRIAGA JOHN JAIRO 2013 1,050,000
02041602 HOLGUIN MARRIAGA JOHN JAIRO 2014 1,080,000
02041602 HOLGUIN MARRIAGA JOHN JAIRO 2015 1,100,000
02426865 HOLGUIN NARANJO CARMENZA 2014 1,000,000
02448283 HOLGUIN NEME VANESSA 2014 1,200,000
02400918 HOLGUIN OLIER DANIEL ALBERTO 2014 2,000,000
02498160 HOLGUIN PEREZ DIANA CAROLINA 2014 30,000,000
01469693 HOLGUIN PERILLA FREDY 2015 1,500,000
00742615 HOLGUIN PERILLA JULLY 2015 1,100,000
00886619 HOLGUIN PERILLA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02078968 HOLGUIN RAMIREZ JORGE EDUARDO 2015 1,200,000
01881710 HOLGUIN RODRIGUEZ NATALIA JOHANA 2014 1,000
01881710 HOLGUIN RODRIGUEZ NATALIA JOHANA 2015 1,000
02525775 HOLGUIN SANCHEZ JOSE GUILLERMO 2014 1,200,000
02457936 HOLGUIN SUAREZ MARIA ELENA 2014 500,000
01060877 HOLGUIN TOBOS PILAR CONSUELO 2015 600,000
00868880 HOLGUIN VARGAS HITSON FLEGNIN 2015 8,000,000
02066882 HOLGUIN VARGAS JOSELYN 2015 1,300,000
01232998 HOLGUIN Y A H SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 279,965,394
02266506 HOLGUINES ASOCIADOS 2014 10,520,000
02266506 HOLGUINES ASOCIADOS 2015 11,480,300
02259435 HOLGUINES ASOCIADOS SAS 2014 30,825,400
02259435 HOLGUINES ASOCIADOS SAS 2015 61,654,240
01942573 HOLGUINSOFTWARE S A S 2010 25,000,000
01942573 HOLGUINSOFTWARE S A S 2011 25,000,000
01942573 HOLGUINSOFTWARE S A S 2012 25,000,000
01942573 HOLGUINSOFTWARE S A S 2013 25,000,000
01942573 HOLGUINSOFTWARE S A S 2014 25,000,000
01942573 HOLGUINSOFTWARE S A S 2015 25,000,000
01004262 HOLIDAY SOBREMEDIDAS 2014 1,000
01004262 HOLIDAY SOBREMEDIDAS 2015 1,000
01507115 HOLISMA EU 2015 49,728,760
02397491 HOLISTIC SOLUTIONS SAS 2015 30,000,000
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02242936 HOLISTICA INGENIERIA S A S 2015 2,000,000
02024553 HOLISTICA ORGANIZACIONAL  S A S 2015 157,860,000
02040294 HOLISTICS S A S 2015 34,480,000
01401279 HOLL CONSULTING INTERNATIONAL S A 2015 58,420,000
00486090 HOLL Y HOLL AUDITORES INTERNATIONAL
LTDA
2015 1,169,225,000
02364490 HOLLIWOOD 2020 2015 4,000,000
02043803 HOLLIWOOD STAR 2015 6,000,000
02142665 HOLLYWOOD FX S A S 2014 75,000,000
02468484 HOLLYWOOD NAILS SPA 2015 500,000
01873466 HOLLYWOOD PELUCAS 2015 7,000,000
02462019 HOLMOS ROMERO FLOR ALCIRA 2014 1,200,000
02336282 HOLOBOX SAS 2014 2,000,000
01944206 HOLOGRAMA PC & SS 2015 600,000
00870070 HOLOGRAMAS COLOMBIA LTDA 2015 139,102,123
02494907 HOLOS CONSULTING COLOMBIA S A S 2014 80,000,000
02311604 HOLSSON INDUSTRY SAS 2015 754,830,413
02387925 HOLTON SAS 2014 100,000
02227951 HOLZ WORKS 2015 2,000,000
02213128 HOMBRES CON CLASE 2015 1,500,000
02459159 HOMBRES DE ESTILO SAS 2015 10,000,000
00584444 HOMBRESOLO S A 2014 17,081,657,724
02348276 HOME & OFFICE DESIGN 2015 4,000,000
02444335 HOME AND BUILDING SOLUTIONS SAS 2014 20,000,000
01834675 HOME APPLIANCES 2015 100,000
02144579 HOME APPLIANCES AV 68 2015 10,000,000
01834652 HOME APPLIANCES S A S 2015 824,126,554
01974569 HOME ASSISTANCE SERVICES 2014 10
01974569 HOME ASSISTANCE SERVICES 2015 10
01784071 HOME AWAY INTERNATIONAL 2015 1,000,000
01267022 HOME BERNAL ROBERT HENRY 2015 10,000,000
00674776 HOME CENTROS LIMITADA 2014 137,192,934
02367827 HOME COVERS SAS 2015 99,780,000
02331404 HOME CREATIVE 2014 1,000,000
02331404 HOME CREATIVE 2015 1,000,000
01458422 HOME DECO & HOME GLASS LTDA 2015 1,015,629,577
01737579 HOME DEKO S A 2015 29,038,000
01760685 HOME DELIVERY  S A S 2015 277,255,614
01760686 HOME DELIVERY LTDA 2015 10
02500142 HOME DEPOT S.A.S 2014 10,000,000
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02330152 HOME DESK SAS 2015 81,029,576
02362287 HOME ELEGANT 2015 1,050,000
01798745 HOME FACTORY S.A.S. 2015 10,000,000
02328263 HOME FLOORING SAS 2015 1,638,967,355
02496153 HOME GONZALEZ ARNOLD 2014 1,000,000
02465530 HOME HOME LIMPIA SAS 2015 1,000,000
00404278 HOME INTERIORS ESPACIOS Y AMBIENTES Y
CIA LTDA
2011 1,000,000
00404278 HOME INTERIORS ESPACIOS Y AMBIENTES Y
CIA LTDA
2012 1,000,000
00404278 HOME INTERIORS ESPACIOS Y AMBIENTES Y
CIA LTDA
2013 1,000,000
00404278 HOME INTERIORS ESPACIOS Y AMBIENTES Y
CIA LTDA
2014 1,000,000
00404278 HOME INTERIORS ESPACIOS Y AMBIENTES Y
CIA LTDA
2015 1,000,000
00404280 HOME INTERIORS ESPACIOS Y AMBIENTES Y
CIA LTDA
2011 1,000,000
00404280 HOME INTERIORS ESPACIOS Y AMBIENTES Y
CIA LTDA
2012 1,000,000
00404280 HOME INTERIORS ESPACIOS Y AMBIENTES Y
CIA LTDA
2013 1,000,000
00404280 HOME INTERIORS ESPACIOS Y AMBIENTES Y
CIA LTDA
2014 1,000,000
00404280 HOME INTERIORS ESPACIOS Y AMBIENTES Y
CIA LTDA
2015 1,000,000
02443448 HOME INVERSIONES S.A.S 2014 20,000,000
02322345 HOME KONFORT S.A.S 2014 500,000
02478865 HOME LIVE INMOBILIARIA SAS 2014 1,000,000
02505588 HOME MISSION S.A.S. 2015 500,000
02332486 HOME PAGE TEXT S A S 2015 86,272,697
00673233 HOME PRICE LTDA 2015 2,086,815,624
01116892 HOME PRODUCTS & TRADE S A S 2014 15,871,350
01116892 HOME PRODUCTS & TRADE S A S 2015 15,871,350
02500699 HOME REFACE DISEÑO INTERIOR 2015 1,232,000
02290928 HOME RETAIL 2014 100,000
02290928 HOME RETAIL 2015 100,000
02513201 HOME RUN SAS 2014 500,000
02238508 HOME SALE S A S 2015 15,000,000
00973805 HOME SALUD SAS 2014 3,301,595,606
01876412 HOME SANTI 2015 1,000,000
02450247 HOME SECURITY J & R SAS 2014 5,000,000
02253673 HOME SENTRY NORTE 2015 1,400,000
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02253661 HOME SENTRY SUR 2015 1,400,000
01235384 HOME SPA LIVE S.A.S. 2014 20,000,000
01616735 HOME STETIC 2015 8,000,000
02510117 HOME SUPPLIER SAS 2015 2,000,000
02326998 HOME SWEET HOME COLOMBIA S A S 2015 231,517,484
02208457 HOME VET 2013 500,000
02208457 HOME VET 2014 800,000
02208457 HOME VET 2015 1,200,000
00856708 HOMEGAS INGENIERIA LTDA 2015 12,019,814
02446910 HOMELY INMOBILIARIA SAS 2015 1,200,000
02437217 HOMEMAKER S A 2014 200,000,000
00861640 HOMEO LIBIDO VITAL 2015 1,280,000
01624227 HOMEOPET MEDICAMENTOS VETERINARIOS 2015 100,000
01727791 HOMEOS 2015 6,000,000
01825975 HOMEOVET 2015 1,000,000
01883656 HOMEOVIDA FARMACIA HOMEOPATICA 2015 7,500,588
00807561 HOMERO COMIDAS RAPIDAS 2015 1,000,000
01536486 HOMETECH COLOMBIA S.A.S 2014 299,044,924
02091625 HOMETOOLS 2015 8,000,000
00100843 HOMMES RODRIGUEZ RUDOLF MANUEL 2015 423,000,000
02508485 HOMU GROUP S.A.S. 2014 5,000,000
02396798 HOMY PRIVEE SAS 2014 30,000,000
01871315 HONDA DEL NORTE S.A.S 2014 5,480,000
01871315 HONDA DEL NORTE S.A.S 2015 5,480,000
01040732 HONDA VILLAMARIN LTDA 2015 145,964,000
02527788 HONDAUTOMOTOR 2015 5,000,000
02445075 HONGXING CORPORATION S A S 2014 30,000,000
02529667 HONORATO S A S 2014 1,000,000
02527947 HONRANDO RAICES S.A.S 2014 1,000,000
01868792 HOOKER CALVO ISSA IRENE 2015 1,000,000
02427643 HOOLIGANS BAR 2015 1,000,000
00837633 HOPE LTDA 2015 199,541,592
01011156 HOPE LTDA 2015 1,000,000
02160606 HOPKINTON MANAGEMENT INC 2015 8,402,917,520
02522405 HOPS & BARLEY PUB S.A.S. 2014 10,000,000
01968360 HORA DE COMER CATERING SAS 2015 12,600,000
02301310 HORA SEXTA SAS 2014 1,000,000
00564169 HORACIO HERMIDA Y CIA LTDA 2015 590,565,372
02186377 HOREB DOTACIONES INDUSTRIALES SAS 2015 56,503,980
02297676 HORECA SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 4,000,000
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02528748 HORIZON STUDIO SAS 2015 10,000,000
02094676 HORIZONS COLOMBIA S A S 2015 167,160,512
00290745 HORIZONTAL DE AVIACION S.A.S 2015 24,756,263,482
02203420 HORIZONTAL DE SERVICIOS S A S 2015 2,600,000
00798113 HORIZONTALES LTDA 2015 6,000,000
02394260 HORIZONTE MEDICO S A S 2015 67,608,590
01542531 HORIZONTES ABA TERAPIA INTEGRAL
LIMITADA
2015 1,312,636,279
02503477 HORIZONTES ADMINISTRACION Y GERENCIA
SAS
2015 5,000,000
02306008 HORIZONTES INGENIERIA SAS 2014 500,000
02306008 HORIZONTES INGENIERIA SAS 2015 500,000
01556262 HORIZONTES SHALOM E U 2015 166,690,910
01459780 HORIZONTES Y SERVICIOS E U 2014 1,000,000
02435808 HORMAZA ACOSTA YOLANDA DEL CARMEN 2014 600,000
01834424 HORMAZA ARAQUE SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01834424 HORMAZA ARAQUE SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01891070 HORMAZA MENESES FANNY PAOLA NATHALY
VALENTINA
2015 13,800,000
02480314 HORMAZA ROJAS IBED YADIRA 2014 600,000
02513187 HORMICAST S A S 2015 18,751,100
02413566 HORMIGON & ACERO CONSTRUCTORES SAS. 2014 15,000,000
00165572 HORMIGON REFORZADO S A S 2015 38,132,736,856
02155193 HORMITEC PREFABRICADOS DE COLOMBIA S A
S
2014 10,000,000
02155193 HORMITEC PREFABRICADOS DE COLOMBIA S A
S
2015 10,000,000
01539041 HORMIZDA JOHANNA 2015 7,196,000
02413940 HORMIZDA LOPEZ MARIA MERCEDES 2015 2,000,000
02216590 HORNCROWNED S A S 2015 1,000,000
02476200 HORNEADOS COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02469432 HORNEADOS LA REINA S A S 2014 1,000,000
02408074 HORNICARBON 2015 5,000,000
01904885 HORNIPAN DEL SUR 2012 1,000,000
01904885 HORNIPAN DEL SUR 2013 1,000,000
01904885 HORNIPAN DEL SUR 2014 1,000,000
01904885 HORNIPAN DEL SUR 2015 1,000,000
02238153 HORNOS DE SAL NEMOCON 2015 8,550,000
00016769 HORNOS INDUSTRIALES SAS ESZ Y CIA -
HORNIL
2015 354,762,288
02453368 HORSECENTER COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02322779 HORSLEY BRIDGE PARTNERS LLC 2015 1
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01544336 HORTA CASTRO MARIO LUIS 2015 6,500,000
02508063 HORTA CONTRERAS JOSE NICOLAS 2014 5,000,000
02506458 HORTA MIELES WILFRIDO 2014 500,000
02436825 HORTA NAVARRO HENRY 2015 1,500,000
02416852 HORTA PALACIOS CRISTIAN ALEXANDER 2014 1,200,000
02357898 HORTA PARRA JOHANNA CAROLINA 2015 1,000,000
01316130 HORTA QUIROGA LINO FERNANDO 2015 10,000,000
02430394 HORTA VALENZUELA RAMON 2014 1,000,000
02010960 HORTALIZAS 1AS SAS 2015 60,000,000
00604770 HORTELANOS S A S 2015 200,658,000
01407875 HORTICOLA FRUTOS DE MI TIERRA DE HOY 2014 5,000,000
01407875 HORTICOLA FRUTOS DE MI TIERRA DE HOY 2015 5,000,000
01591073 HORTICULTURA VERDEVIVO LIMITADA 2015 25,539,979
00970291 HORTIFRESCO VILLA LEOVI S.A.S 2015 5,929,349,892
02417955 HORTIFRUTAS 2015 1,000,000
01415088 HORTISAN HORTALIZAS GOURMET SAS 2015 177,741,000
01109479 HORTISAN-HORTALIZAS GOURMET 2015 5,000
02048121 HORTON S A S 2013 50,200,000
02048121 HORTON S A S 2014 30,774,000
02048121 HORTON S A S 2015 35,540,298
02403725 HORTUA ARIAS EUSEBIO 2014 1,200,000
02500059 HORTUA BARRETO ROQUE FERNANDO 2014 1,000,000
02469914 HORTUA BERNAL JONATHAN 2014 1,200,000
02430584 HORTUA DAZA ALEXIS 2015 1,200,000
01557095 HORTUA DAZA WICHARDY 2012 500,000
01557095 HORTUA DAZA WICHARDY 2013 500,000
01557095 HORTUA DAZA WICHARDY 2014 500,000
01557095 HORTUA DAZA WICHARDY 2015 1,200,000
02475739 HORTUA DIAZ JULIAN ERNESTO 2014 20,000,000
01743359 HORTUA MONTERO ALBA NURY 2010 1,000,000
01743359 HORTUA MONTERO ALBA NURY 2011 1,000,000
01743359 HORTUA MONTERO ALBA NURY 2012 1,000,000
01743359 HORTUA MONTERO ALBA NURY 2013 1,000,000
01743359 HORTUA MONTERO ALBA NURY 2014 1,000,000
01743359 HORTUA MONTERO ALBA NURY 2015 1,000,000
02467522 HORTUA PENAGOS MARIA RAQUEL 2014 7,000,000
02412500 HORTUA PLAZAS MYRIAM 2014 1,100,000
02054278 HORTUA RINCON JORGE ALFONSO 2015 12,000,000
02366665 HORTUA RINCON PEDRO ALIRIO 2014 10,000,000
01412272 HORTUA RIVERA FLOR MARINA 2006 500,000
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01412272 HORTUA RIVERA FLOR MARINA 2007 500,000
01412272 HORTUA RIVERA FLOR MARINA 2008 500,000
01412272 HORTUA RIVERA FLOR MARINA 2009 500,000
01412272 HORTUA RIVERA FLOR MARINA 2010 500,000
01412272 HORTUA RIVERA FLOR MARINA 2011 500,000
01412272 HORTUA RIVERA FLOR MARINA 2012 500,000
01412272 HORTUA RIVERA FLOR MARINA 2013 500,000
01412272 HORTUA RIVERA FLOR MARINA 2014 500,000
01412272 HORTUA RIVERA FLOR MARINA 2015 500,000
02464304 HORTUA TORRES EURIBE ALEXANDER 2014 1,200,000
02419971 HORTUA TORRES WILSON HERNANDO 2014 1,000,000
02472895 HORTUA VILLAMIL ERICSON OSWALDO 2014 600,000
02192066 HORTUS S.A.S. 2015 2,810,023
02429499 HORUS COMPANY S A S 2015 40,000,000
02438985 HORUS DE COLOMBIA LTDA 2014 5,000,000
02293449 HORUS DESIGN SAS 2014 10,000,000
02424440 HORUS GROUP COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
02496925 HORUS TECHNOLOGY SAS 2015 1,000,000
02433904 HORUS TRADING COMPANY S.A.S 2014 50,000,000
02326914 HORUZ INGENIERIA S A S 2015 29,903,982
02278036 HORVA S A S 2015 31,280,277
00321472 HOSA S.A- EN REORGANIZACION
EMPRESARIAL
2015 131,754,219,766
02080138 HOSCLIMED S A S 2014 76,556,152
01087930 HOSMEDENT DIAGNOSTICA LIMITADA 2015 4,000,000
02091879 HOSPEDAJE ALTO DEL QUININI 2014 500,000
02091879 HOSPEDAJE ALTO DEL QUININI 2015 500,000
01273793 HOSPEDAJE ATAHUALPA 2015 1,288,000
01727868 HOSPEDAJE BELISA 2015 1,000,000
02527263 HOSPEDAJE BELISA S A S 2015 3,000,000
02333435 HOSPEDAJE EL ACUARIO 2014 1,200,000
02333435 HOSPEDAJE EL ACUARIO 2015 1,200,000
00443673 HOSPEDAJE EL ASCENSOR 2015 1,200,000
00888454 HOSPEDAJE EL PRADO BELLEZAS 2014 100,000
00888454 HOSPEDAJE EL PRADO BELLEZAS 2015 1,000,000
01517425 HOSPEDAJE EL SOL LILIANA GONZALES 2015 1,200,000
02295107 HOSPEDAJE EL TABU 2015 1,250,000
01715452 HOSPEDAJE LA SEGUNDA 2015 5,000,000
02183706 HOSPEDAJE MEDINA 2014 12,000,000
02183706 HOSPEDAJE MEDINA 2015 12,500,000
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01284288 HOSPEDAJE MI CASTILLO 2015 1,200,000
01707305 HOSPEDAJE PARA TRANSPORTADORES 2015 2,350,000
01081186 HOSPEDAJE SUPER REAL 2015 90,033,000
01530605 HOSPEDAJE VISION L T 2015 1,000,000
00927855 HOSPIMEDICAL LTDA 2015 167,254,000
02478339 HOSPITAL DESIGN & QUALITY SAS 2015 20,000,000
01352924 HOSPITAL VETERINARIO DE SUBA LIMITADA 2015 688,588,312
01864018 HOSPITAL VETERINARIO RAZA 2015 50,000,000
01714455 HOSPITHABITAT SAS 2015 21,000,000
02452488 HOSSMA ROBAYO REINEL 2014 1,000,000
01520956 HOSTAL BALCONES DE ANDRU S 2015 2,000,000
01960795 HOSTAL BALUARTE LA CANDELARIA 2015 11,000,000
01980787 HOSTAL CALIFORNIA 2015 4,200,000
01784232 HOSTAL CASA ARANA 2015 2,550,000
01175246 HOSTAL CASABLANCA BOGOTA 2015 91,694,600
01483691 HOSTAL CASANOVA 2015 1,288,700
02380612 HOSTAL CASANOVA REAL 2015 1,288,700
01473336 HOSTAL DE FEDERMAN 2015 12,000,000
02098671 HOSTAL EL PLAZA 2015 5,000,000
00843062 HOSTAL JERONIMO 2015 1,178,000
01063909 HOSTAL KENSY 2015 100,000,000
01268157 HOSTAL LAS CAMELIAS 2015 128,200,000
01603945 HOSTAL LAS MARGARITAS DE LA 48 2015 2,000,000
02495740 HOSTAL MOLINOS SECTOR 2 2015 1,000,000
01831292 HOSTAL NEW YORK 2015 15,000,000
01888210 HOSTAL PRADO 2015 5,870,000
02007963 HOSTELCO SAS 2014 202,245,594
02528950 HOSTESS S A S 2014 1,000,000
02471069 HOSTING BOGOTA S A S 2015 1,887,000
02393108 HOSTING SERVER COLOMBIA SAS 2015 1,780,000
02497924 HOSTOS DURAN FELIPE 2014 1,200,000
02089183 HOSTURISMO LTDA 2013 10,000,000
01711456 HOT FASHION 2015 1,500,000
01644269 HOT LINE 2015 70,000,000
00405693 HOT LINE 5 2015 70,000,000
00329608 HOT LINE N. 2 2015 70,000,000
00349727 HOT LINE NO 3 2015 70,000,000
01605100 HOT SEX 2015 1,000,000
00993385 HOT TRADE SAS 2014 3,473,827,258
02077262 HOT´S COMPANY 2015 10,000,000
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02352866 HOTE SAS 2015 55,695,480
02352875 HOTE SERVICE MEDIA 2015 1,000,000
02278279 HOTEL & SPA TITAN 2014 5,000,000
02278279 HOTEL & SPA TITAN 2015 23,000,000
01966514 HOTEL 116 AVENUE 2015 1
02509323 HOTEL AGORA COLONIAL 2015 133,389,000
02052913 HOTEL AIRPORT TRAVEL 2015 1,500,000
02261444 HOTEL ALFAY S A S 2015 75,235,223
00145240 HOTEL AMBALA BOGOTA COLONIAL 2015 40,000,000
00524117 HOTEL AMBASSADOR 2015 1,000,000
02454155 HOTEL AMERICAN DELUXE 2015 2,644,264,200
02223028 HOTEL AMERICAS LUXOR 2015 25,000,000
02418456 HOTEL AUTODROMO 2015 7,000,000
02338684 HOTEL AVENIDA BOYACA 2015 82,000,000
02389136 HOTEL BARCELONA CHINAUTA 2015 167,701,394
02268651 HOTEL BARCELONA CHINAUTA SAS 2015 167,701,394
02264881 HOTEL BARON V 2015 380,622,962
02069866 HOTEL BELLA PAMPA 2015 1,000,000
02408736 HOTEL BELLE EPOQUE 2015 2,000,000
02515121 HOTEL BOGOTA CENTER PLAZA 2015 500,000
02329014 HOTEL BOGOTA CENTER PLAZA S A S 2015 30,000,000
02048854 HOTEL BOGOTA EXPO COMFORT 2014 500,000
02048854 HOTEL BOGOTA EXPO COMFORT 2015 500,000
02168170 HOTEL BOGOTA EXPOCONFORT 2014 500,000
02168170 HOTEL BOGOTA EXPOCONFORT 2015 500,000
02000832 HOTEL BOGOTA REAL 2015 1,000,000
00693320 HOTEL BOGOTA REGENCY S.A. 2015 6,301,764,555
02399219 HOTEL BOUTIQUE LA TUA CASA 2015 8,000,000
02465739 HOTEL BOUTIQUE MENDOZA 2015 1,000,000
02338101 HOTEL BUSINESS CENTER 2015 1
02049674 HOTEL CAMPESTRE CERRO DORADO LTDA 2015 840,657,000
02206479 HOTEL CAMPESTRE LA PUERTA GRANDE SAS 2015 500,000,000
02228388 HOTEL CAMPESTRE LA TOMINEJA 2015 10,000,000
02087364 HOTEL CASA AMERICANA 2015 533,558,000
02330520 HOTEL CASA DE LAVIM 2015 2,360,940
02327231 HOTEL CASA DE LAVIM S.A.S. 2015 2,360,940
01296023 HOTEL CASA FORTEL 2015 450,000,000
01972907 HOTEL CASA FORTEL CENTRO INTERNACIONAL 2014 45,000,000
01972907 HOTEL CASA FORTEL CENTRO INTERNACIONAL 2015 45,000,000
00863084 HOTEL CASA LA EMBAJADA 2015 12,000,000
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02461014 HOTEL CASA SAN AGUSTIN DE L.G 2015 1,280,000
01423704 HOTEL CENTRO PLAZA 2015 3,000,000
01406414 HOTEL CENTRO PLAZA LTDA 2015 10,000,000
02370344 HOTEL CHARLOTTE BOGOTA 2014 1,535,751,982
02370344 HOTEL CHARLOTTE BOGOTA 2015 1,535,751,982
00198404 HOTEL CHICALA  S A S 2015 17,337,358,777
00525612 HOTEL CHURCHILL 2015 1,000,000
01943406 HOTEL CLASSIC LTDA. 2015 107,974,630
01487422 HOTEL COLOMBIANS SUITE INTERNACIONAL
EU
2015 1
01438279 HOTEL COLOMBIANS SUITE INTERNATIONAL
SAS
2015 1,319,025,000
02051823 HOTEL CONCEPTOS 2015 18,000,000
02143688 HOTEL CONFORT BOGOTA 2015 37,000,000
02307043 HOTEL COSMOPOLITAN BOGOTA 2015 5,000,000
00040539 HOTEL DANN 2015 23,311,299,000
02526525 HOTEL DANNA 2015 7,000,000
00610661 HOTEL DEL NORTE 2015 271,535,494
01046056 HOTEL DEL PARQUE SUPERIOR 2015 4,192,310,000
01639253 HOTEL DIAMANTE INTERNACIONAL 2015 4,962,487,708
02373149 HOTEL DORADO GOLD 2015 100,000
02373155 HOTEL DORADO GOLD 1 2015 100,000
02483875 HOTEL DORADO GOLD PRIME 2015 500,000
02159701 HOTEL DORADO PLAZA BOGOTA 2015 25,000,000
00839669 HOTEL EGINA BOGOTA 2015 696,150,341
01599633 HOTEL EL GRAN MARQUES 2015 1,000
02138759 HOTEL EL GRAN MARQUEZ SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 121,688,234
00666028 HOTEL EL MANANTIAL 2013 700,000
00666028 HOTEL EL MANANTIAL 2014 700,000
00666028 HOTEL EL MANANTIAL 2015 700,000
01812971 HOTEL EL PARAISO SAN BERNARDO 2015 1,500,000
02295219 HOTEL EL PORTAL 2015 1,000,000
02428585 HOTEL EL PORTAL CLUB 2015 1,000,000
02512474 HOTEL EL ROSSAL BOGOTA 2015 20,000,000
00456313 HOTEL EL VIRREY 2015 159,906,026
01880805 HOTEL EMPORIUM 2015 4,407,107,000
01153886 HOTEL ESMERALDA PLAZA 2015 1,000,000
02100352 HOTEL ESTACION DE LA SABANA 2015 1
00488631 HOTEL EXCELSIOR 2015 20,466,902,388
02501225 HOTEL FAMILIA REAL 2015 1,500,000
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02006581 HOTEL FENIX REAL 2015 1,000,000
02006579 HOTEL FENIX REAL SAS 2015 42,000,000
02302099 HOTEL FERIA NOVA 2015 1,000,000
02045385 HOTEL FILMS SAS 2015 236,878,199
02341357 HOTEL FINCA LAS ROSITAS 2015 1,200,000
01360370 HOTEL FIRENZZE 2015 192,311,000
02336371 HOTEL FONTAMAR SUITE 2015 5,000,000
00346690 HOTEL FONTIBON 2015 417,055,032
02281147 HOTEL FOUNTAIN BLUE SAS 2015 50,000,000
02281148 HOTEL FOUNTAIN BLUE. 2014 50,000,000
02281148 HOTEL FOUNTAIN BLUE. 2015 50,000,000
01850274 HOTEL GARDEN 2015 860,000,000
02489816 HOTEL GLAM BOUTIQUE NORMANDIA S A S 2014 10,000,000
02300392 HOTEL GRAN DALONA 2015 5,000,000
00376665 HOTEL HACIENDA ROYAL LTDA 2015 8,112,539,000
01738368 HOTEL LA AVENIDA UBATE 2015 2,000,000
00415168 HOTEL LA ESMERALDA 2015 1,500,000
01690898 HOTEL LA MANZANA FUSA 2015 3,100,000
00077725 HOTEL LA SABANA 2015 40,000,000
01895623 HOTEL LAS BAHAMAS SUITE 2010 1
01895623 HOTEL LAS BAHAMAS SUITE 2011 1
01895623 HOTEL LAS BAHAMAS SUITE 2012 1
01895623 HOTEL LAS BAHAMAS SUITE 2013 1
01895623 HOTEL LAS BAHAMAS SUITE 2014 1
01895623 HOTEL LAS BAHAMAS SUITE 2015 1,000,000
01050254 HOTEL LE MANOIR 2015 748,548,754
00955056 HOTEL LOURDES PLAZA 2015 5,000,000
01718692 HOTEL M G R II 2015 27,112,232
02328441 HOTEL MACAO COLOMBIA S A S 2015 2,099,231,658
02355203 HOTEL MACAO COLOMBIA SAS 2015 2,099,231,658
02521520 HOTEL MANAGEMENT SERVICES COLOMBIA
S.A.S.
2014 100,000
01999356 HOTEL MARIBEN 2015 52,100,000
01738675 HOTEL MGR SAS 2015 59,598,221
02350767 HOTEL MONTECARLO BOUTIQUE 2015 30,000,000
00661046 HOTEL MORRISON 2015 6,069,873,000
02239792 HOTEL MORRISON 114 2015 5,000,000
02212551 HOTEL MOVICH CHICO 97 2015 98,976,667
02138971 HOTEL NORMANDIA REAL 2015 322,545,000
02099581 HOTEL OLYMPUS SAS 2015 143,413,040
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02249900 HOTEL PALERMO PLAZA S A S 2014 30,018,000
02064782 HOTEL PARAISO GACHALA 2015 60,500,000
01862878 HOTEL PARK WAY BOGOTA LTDA 2015 64,780,776
02011018 HOTEL PARQUE 93 2015 200,000,000
01976950 HOTEL PLAZA 36 2015 2,499,413,565
02517647 HOTEL POLISHED 2015 5,000,000
02295329 HOTEL PORTOBELO BOGOTA 2015 1,000,000
01910984 HOTEL PORTOFINO 2015 1,000,000
02500745 HOTEL POSADA CASA BLANCA S A S 2014 10,000,000
02322244 HOTEL QUALITY COMFORT HOUSE 2015 1,000,000
01624292 HOTEL REAL DE LA T BOUTIQUE 2015 1,000,000
02241922 HOTEL REAL LA MACARENA 2015 1,280,000
00524116 HOTEL REGENCY 2015 1,000,000
00260967 HOTEL RESIDENCIAS EL DORADO 2015 1
01980183 HOTEL RESTAURANTE BAR LA BOMBA 2015 12,000,000
01294341 HOTEL RESTAURANTE BOSTON 2015 18,000,000
02419073 HOTEL RESTAURANTE CAPARRANCHO 2015 1,000,000
02428197 HOTEL ROYAL BOUTIQUE 2015 1,000,000
01529144 HOTEL SAN JOSE BAVARIA 2015 11,425,000
01948186 HOTEL SAN JOSE BAVARIA 2 2015 17,865,000
01888240 HOTEL SAN LUIS UBAQUE 2014 3,000,000
01888240 HOTEL SAN LUIS UBAQUE 2015 3,000,000
01952709 HOTEL SEBASTIAN INN 2015 1,762,842,800
02399578 HOTEL SHERIDAN 2015 5,488,062,883
02502783 HOTEL SOLO SUITE CHIA S.A.S. 2015 10,000,000
02211877 HOTEL SOÑADOR 2015 11,945,000
02092984 HOTEL SUITE BOGOTA COLONIAL 2015 10,000,000
02092980 HOTEL SUITE BOGOTA COLONIAL S A S 2015 1,751,505,771
02310363 HOTEL SUITE BOGOTA COLONIAL SAS 3 2015 10,000,000
02092983 HOTEL SUITE BOGOTA COLONIAL UNO 2015 10,000,000
02526220 HOTEL TERRAZA BAR 2015 1,200,000
01219244 HOTEL TORRE REAL 2015 43,517,000
02169976 HOTEL TURQUEZA 2015 4,700,000
02325675 HOTEL USAQUEN SAS 2015 827,605,193
01471762 HOTEL VALLE DE LA SAL 2015 9,800,000
02517913 HOTEL VERSALLES INTERNACIONAL S A S 2015 10,000,000
02322222 HOTEL VIGUA SAS 2015 41,882,000
02322225 HOTEL VIGUA SAS 2015 1,200,000
00123586 HOTEL VILAR AMERICA S A S 2015 2,954,959,759
01791334 HOTEL Y RESTAURANTE EL NORTEÑO 2014 1,000,000
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01791334 HOTEL Y RESTAURANTE EL NORTEÑO 2015 1,200,000
01835307 HOTEL Y RESTAURANTE GUADALUPE 2015 1,000,000
01058661 HOTELEROS ASESORIAS Y SERVICIOS AS 2012 100
01058661 HOTELEROS ASESORIAS Y SERVICIOS AS 2013 100
01058661 HOTELEROS ASESORIAS Y SERVICIOS AS 2014 100
01058661 HOTELEROS ASESORIAS Y SERVICIOS AS 2015 500,000
02052911 HOTELES AIRPORT TRAVEL SAS 2015 2,256,632,522
01643809 HOTELES AVIA S.A. 2015 114,160,562
01576725 HOTELES BOGOTA REAL SAS 2014 721,705,000
02354945 HOTELES BOUTIQUE DE COLOMBIA S A S 2015 176,405,087
00802680 HOTELES CHARLESTON SAS 2015 13,807,182,578
00116023 HOTELES DANN LTDA 2015 3,679,225,000
02056916 HOTELES DE LA QUINCE S A S 2015 2,171,089,085
01727690 HOTELES DECAMERON COLOMBIA S A 2015 32,018,928
00849457 HOTELES DECAMERON COLOMBIA S A OFICINA
DE BOGOTA
2015 751,629,680
02517713 HOTELES EMPERADOR AZUL S A S 2014 12,000,000
00360637 HOTELES ESTELAR S A 2015 16,295,396,084
00806931 HOTELES ESTELAR S A SUCURSAL CHAPINERO
ALTO
2015 1,381,131,503
00238269 HOTELES LIMITADA 2015 2,322,944,748
02356294 HOTELES MONTECARLO S A S 2015 60,000,000
02124736 HOTELES MORRISON 2015 5,000,000
00372064 HOTELES ROYAL S A 2015 103,885,555,000
01142983 HOTELES Y CAMPAMENTOS TRANSPORTABLES S
A
2015 5,731,673,000
01143092 HOTELES Y CAMPAMENTOS TRANSPORTABLES S
A
2015 1,750,000
02138583 HOTELES Y EVENTOS ELITE SAS 2015 341,134,387
01597972 HOTLINE 2015 70,000,000
02133783 HOTWELL COLOMBIA LTDA 2015 1,416,000,000
02428802 HOU  MIN 2014 40,000,000
02065895 HOUDING S A S 2015 540,357,195
02051078 HOURUS PLATAFORMAS CREATIVAS SAS 2015 159,410,000
02406847 HOUSE & OFFICE SERVICIOS INMOBILIARIOS
S A S
2014 10,000,000
01421019 HOUSE ART LTDA 2015 75,312,650
02295206 HOUSE BROKERS SAS 2014 418,929,078
02059111 HOUSE INMOBILIARIA SAS 2015 14,763,920
02157725 HOUSE MENDOZA CORPORATION SAS 2013 1,000,000
02201640 HOUSE PHONE JAAB 2015 1,200,000
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02505584 HOUSE TECHNOLOGY COLOMBIA LIMITADA 2014 1,000,000
02373568 HOUSELAB SAS 2015 29,366,223
02454655 HOUSELED S A S 2015 200,000,000
02458364 HOUSELED S A S 2015 1,000,000
02147885 HOUSING INGENIEROS SAS 2015 399,480,854
01928949 HOUSTON AMERICAN ENERGY CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 7,011,859,000
02400097 HOUSTON ELECTRONICS S A S 2014 6,000,000
02085735 HOUSTON HIGH CONSULTING SAS 2014 21,503,280
02085735 HOUSTON HIGH CONSULTING SAS 2015 21,790,231
02175448 HOUZZIN S A S 2015 605,305,524
01310208 HOWMEDICAL S A 2015 1,013,006,000
02375288 HOYA PATIÑO CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIAS SAS
2014 6,000,000
02445008 HOYA TANGARIFE JHON FREDY 2014 6,000,000
02413672 HOYCONS SAS 2014 10,000,000
01943091 HOYFARMA SAS 2015 164,801,826
01727645 HOYOS & HOYOS LTDA 2015 30,182,218
02511067 HOYOS AGUILAR CRISTIAN JULIAN 2014 1,000,000
00850924 HOYOS APARICIO OLGA 2010 100,000
00850924 HOYOS APARICIO OLGA 2011 100,000
00850924 HOYOS APARICIO OLGA 2012 100,000
00850924 HOYOS APARICIO OLGA 2013 100,000
00850924 HOYOS APARICIO OLGA 2014 100,000
00850924 HOYOS APARICIO OLGA 2015 1,280,000
02296309 HOYOS ARGEL NAIDA ESTHER 2015 1,000,000
02360498 HOYOS ARIAS MIGUEL ANGEL 2014 1,100,000
01492013 HOYOS ARISTIZABAL BENJAMIN EUGENIO 2015 1,700,000
01343450 HOYOS BERNAL JAIME ALFONSO 2015 10,000,000
02167664 HOYOS BOGOTA JAIRO ALONSO 2015 10,000,000
02469911 HOYOS BRAUSIN LUIS FERNANDO 2015 1,100,000
02326005 HOYOS CARDENAS FLOR YURANY 2015 1,500,000
02503721 HOYOS CASTAÑEDA MANUEL DARIO 2014 3,000,000
02527121 HOYOS CASTRILLON JAIRO BERNARDO 2014 1,230,000
00553079 HOYOS CIFUENTES ADRIANA ISABEL 2015 1,500,000
02315376 HOYOS CIFUENTES NOLBERTO 2014 4,000,000
02429817 HOYOS CUARTAS JUAN ALBERTO 2015 10,000,000
02455809 HOYOS DIAZ MARIA TERESA 2014 2,000,000
02411267 HOYOS FIGUEROA PAMELA ANDREA 2014 600,000
01220832 HOYOS GAITAN DORIS CAROLINA 2015 1,000,000
02335506 HOYOS GALLEGO YULIANA 2014 1,000,000
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01678919 HOYOS GILBERTO 2014 1,500,000
01678919 HOYOS GILBERTO 2015 1,500,000
02515255 HOYOS GIRALDO NANCY NORELLY 2015 1,200,000
02396048 HOYOS GOMEZ ANDREA 2014 1,000,000
00881568 HOYOS GOMEZ EVER WILLIAM 2014 1,000,000
00881568 HOYOS GOMEZ EVER WILLIAM 2015 1,000,000
02336951 HOYOS GOMEZ JESUS REINALDO 2015 10,500,000
02022010 HOYOS GOMEZ LUZ MILEIDY 2011 1
02022010 HOYOS GOMEZ LUZ MILEIDY 2012 1
02022010 HOYOS GOMEZ LUZ MILEIDY 2013 1
02022010 HOYOS GOMEZ LUZ MILEIDY 2014 1
02022010 HOYOS GOMEZ LUZ MILEIDY 2015 1,000,000
01997452 HOYOS GOMEZ MARIO EDISON 2015 1,200,000
02474024 HOYOS GOMEZ ROSI MERY 2014 1,000,000
01109942 HOYOS GOMEZ RUBERLEY 2012 1
01109942 HOYOS GOMEZ RUBERLEY 2013 1
01109942 HOYOS GOMEZ RUBERLEY 2014 1
01109942 HOYOS GOMEZ RUBERLEY 2015 1,000,000
02461960 HOYOS GUZMAN CESAR JULIO 2014 1,000,000
02424660 HOYOS GUZMAN CLAUDIA MARCELA 2014 1,100,000
01272198 HOYOS HOYOS DORANCY 2015 1,000,000
02224296 HOYOS HOYOS JOSE DANIEL 2014 1,232,000
02413345 HOYOS HOYOS JUAN HENRRY 2014 13,000,000
02518989 HOYOS HOYOS LUIS ALFONSO 2014 750,000
02449254 HOYOS JARAMILLO PILAR INES 2014 11,520,000
02421038 HOYOS JHON FREDY 2014 1,000,000
02412548 HOYOS LINA MARIA 2014 1,200,000
00730761 HOYOS LONDOÑO WILLIAM 2014 1,100,000
00730761 HOYOS LONDOÑO WILLIAM 2015 1,100,000
02399175 HOYOS MARIA OFELIA 2014 1,000,000
02508109 HOYOS MARTINEZ GLORIA ESTELLA 2014 600,000
02409266 HOYOS MEJIA ANA SUSANA 2014 600,000
02413674 HOYOS MELO CLARA INES 2014 1,200,000
01507094 HOYOS MONTOYA ALBERTO 2015 3,000,000
02463197 HOYOS MONTOYA IBETH ROCIO 2014 620,000
02085131 HOYOS MONTOYA MARIA ILSEN 2015 3,000,000
02387926 HOYOS MOYANO HENRY 2014 1,000,000
02453462 HOYOS MURCIA MARIA YIBI 2015 650,000
02439950 HOYOS NAVIA DIEGO FERNANDO 2014 1,200,000
02412976 HOYOS NOGUERA ELIBERTO 2014 1,200,000
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02431590 HOYOS OROZCO MARIA DEL SOCORRO 2014 10,000,000
02517618 HOYOS OSSA JOSE RODOLFO 2014 74,326,000
00822565 HOYOS PARRA EVEDO 2015 1,200,000
02512903 HOYOS PEÑA JONATHAN STEVEL 2014 1,200,000
02466286 HOYOS PEÑA SANDRA PAOLA 2014 1,000,000
02528519 HOYOS PEÑA YISETH PAULINA 2014 1,000,000
02455547 HOYOS PERDOMO JORGE LUIS 2014 1,232,000
01406233 HOYOS PINEDA JOSE GABRIEL 2015 14,500,000
02504231 HOYOS QUITIAN LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02034288 HOYOS RAMIREZ OMAR DARIO 2015 1,200,000
02344421 HOYOS RAMOS LIZETH YAMILE 2015 1,288,000
02092099 HOYOS RENDON LUZ MARY 2015 8,000,000
02465687 HOYOS RICO HAIVER ENRIQUE 2014 1,000,000
02487739 HOYOS RIVILLAS RONALD MAURICIO 2014 1,000,000
01887153 HOYOS RODRIGUEZ JORGE ALEXANDER 2015 1,000,000
02513772 HOYOS SALAZAR HECTOR SILVIO 2015 6,883,700
02299382 HOYOS SALAZAR JOSE VICENTE 2014 3,000,000
01443757 HOYOS SORA MARIO ALEJANDRO 2015 1,220,000
02356581 HOYOS TABORDA JOSE GERMAN 2014 1,200,000
01291940 HOYOS TRIBIÑO ARNALDO 2015 4,700,000
02454547 HOYOS TRIBIÑO CHRISTINE VANNESA 2015 4,450,000
01922493 HOYOS TRIBIÑO EDWIN ALFONSO 2015 5,650,000
02429576 HOYOS TRUJILLO GISSELLE DYAN 2014 2,200,000
01052186 HOYOS TRUJILLO SANDRA PATRICIA 2015 500,000
01956480 HOYOS VALLEJO ALEXANDRA 2015 1,000,000
02486626 HOYOS VARGAS LUZ ELENA 2014 3,000,000
02433291 HOYOS VEGA MALYURI 2014 550,000
02444388 HOYOS VEGA MARTHA JULIA 2014 4,000,000
01544560 HOZMAN DIAZ LADY JOHANNA 2015 1,848,000
02168138 HOZMAN DIAZ NORMA CONSTANZA 2015 1,070,000
01043339 HP FINANCIAL SERVICES (COLOMBIA) LLC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 86,299,202,624
02341806 HPO GLOBAL VENTURES RESOURCES COLOMBIA 2015 3,430,355,609
02071430 HPV INVERSIONES S A S 2015 53,009,776
02298674 HQSE COLOMBIA CONSULTING SAS 2015 52,731,300
00782716 HR ABOGADOS CORPORATIVOS S A 2013 789,794,000
00782716 HR ABOGADOS CORPORATIVOS S A 2014 943,358,000
00782716 HR ABOGADOS CORPORATIVOS S A 2015 1,145,826,000
02389230 HR AUTOMOTRIZ SAS 2015 64,226,543
02462329 HR CAPITAL CONSULTING SAS 2014 5,000,000
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02344767 HR CONSTRUCCIONES OBRAS CIVILES S A S 2014 100,000,000
01930021 HR GRANJA AVICOLA EL PINO S A S 2013 1,000,000
01930021 HR GRANJA AVICOLA EL PINO S A S 2014 1,000,000
01930021 HR GRANJA AVICOLA EL PINO S A S 2015 1,000,000
02436083 HR HERRAMIENTAS Y TORNILLOS 2015 15,000,000
01330449 HR INGENIERIA SAS 2015 386,261,826
00043902 HR LA GRAN PIÑATA DE BOGOTA S A S 2015 2,366,095,224
02209452 HR MANAGEMENT SAS 2015 9,364,000
02280792 HR QUANTICA 2015 444,047,022
02236909 HR QUANTICA S A S 2015 444,047,022
00744595 HRC SERVICIOS LTDA 2015 320,866,719
02302691 HRG SEGUROS LTDA 2015 70,418,514
01554194 HRJO S A S 2015 2,162,133,300
02081095 HRV ADMINISTRADORA INMOBILIARIA Y
PROPIEDAD HORIZONTAL S A S
2015 10,000,000
02399576 HRV CONSULTORES CONSTRUCTORES SAS 2014 10,000,000
01335637 HS & A INGENIERIA LTDA 2015 552,408,000
02320468 HS ASESORIAS Y SERVICIOS SAS 2014 500,000
02231697 HS HEALTH SUPPLIES COLOMBIA S A S 2015 74,155,925
02509610 HS IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
S.A.S
2014 20,000,000
02194070 HS TEXTIL S A S 2015 100,000,000
02407747 HSA CONSTRUCCIONES SAS 2015 61,199,889
01276678 HSA INMOBILIARIA 2015 3,000,000
01079874 HSAM BIOINGENIEROS LTDA 2015 132,906,760
02018634 HSCC INVERSIONES S A S 2015 735,508,376
02426712 HSE COMPANY S A S 2014 5,000,000
02179290 HSE TRAINING SOLUTIONS SAS 2015 11,066,382
02118827 HSE VEHICULOS DE EMERGENCIA SAS 2015 415,011,498
01972780 HSEQ ENERGY SAS 2014 61,774,167
02386599 HSEQ INGENIERIA S A S 2015 12,903,828
02474274 HSEQ SOLUCIONES INDUSTRIALES S A S 2014 500,000
02457127 HSGI INGENIERIA S A S 2015 43,599,047
02482442 HSH JAPAN AUTOPARTS 2015 2,000,000
02524598 HSH JAPAN IMPORT S.A.S 2015 86,000,000
02470531 HSIEH  SHENG- HAO 2015 2,000,000
02398817 HSOFT SAS 2014 3,000,000
00887285 HSP CONSTRUCCIONES S A S 2015 4,993,642,948
02319987 HSS HUMAN SERVICES S A S 2014 10,000,000
02319987 HSS HUMAN SERVICES S A S 2015 10,000,000
02198046 HSW INGENIEROS SAS 2014 100,000,000
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02494344 HT HOUSE TECHNOLOGY COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
02320264 HTL SCHOOL OF LANGUAGES S A S 2015 123,845,925
02483856 HTL TELECOM 2015 1,930
01141410 HTM TECHNOLOGIES COLOMBIA  S A S 2011 100,000
01141410 HTM TECHNOLOGIES COLOMBIA  S A S 2012 100,000
01141410 HTM TECHNOLOGIES COLOMBIA  S A S 2013 100,000
01141410 HTM TECHNOLOGIES COLOMBIA  S A S 2014 100,000
01141410 HTM TECHNOLOGIES COLOMBIA  S A S 2015 100,000
01170165 HTM TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS 2011 1,000
01170165 HTM TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS 2012 1,000
01170165 HTM TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS 2013 1,000
01170165 HTM TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS 2014 1,000
01170165 HTM TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS 2015 1,000
02078393 HTP HIGH TECHNOLOGY PRODUCTS TRADE
COLOMBIA SAS
2015 105,858,560
01966506 HTS & HIGH TECH SOLUTIONS SAS 2015 1,305,734,256
01563925 HU ODONTOLOGIA GENERAL Y ESPECIALIZADA 2015 236,723,640
02449253 HUACA POLANIA ROSA MARIA 2014 600,000
02447950 HUAMAN PAUCAR AMILCAR 2014 7,392,000
02310749 HUANG  SHAOCHUAN 2014 10,000,000
00827496 HUANG KUO CHANG 2015 130,145,000
01999206 HUANG TIANHONG 2015 1,200,000
02426136 HUAROTO COAGUILA TANIA CRISTINA 2014 2,000,000
01040601 HUAWEI TECHNOLOGIES CO LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2015 97,219,729,000
01374266 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S 2015 657,273,931,000
01374419 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S 2014 217,235,766,000
01374419 HUAWEI TECHNOLOGIES COLOMBIA S A S 2015 220,000,000,000
02154202 HUB DC DISTRITO CREATIVO SAS 2014 8,623,000
02404798 HUBER CAMARGO CONSTRUCCIONES S A S 2015 60,574,194
02506530 HUBI S A S 2015 1,000,000
02328742 HUDIDENT 2015 5,000,000
01401657 HUELLA EDITORIAL 2015 1,000,000
02407317 HUELLAS CON IMPACTO S A S 2015 121,864,000
01822138 HUELLAS LITOGRAFICAS LTDA 2015 381,409,087
01822169 HUELLAS LITOGRAFICAS LTDA 2015 1,000,000
02224564 HUELLAS POR COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01427104 HUELLAS SPORT 2015 3,900,000
02487244 HUELLASCOL SAS 2015 4,680,000
02448205 HUELLITAS DEL FUTURO O.P.B 2015 5,000,000
02032945 HUEPA PEÑA JACKELINE 2015 1,000,000
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02494303 HUERFANO  LUZ MARINA 2014 1,000,000
02461384 HUERFANO ALARCON FREDY 2015 1,200,000
02207459 HUERFANO ALARCON ORLANDO 2015 1,508,000
02432460 HUERFANO BENAVIDES LUIS ALFONSO 2014 2,000,000
01657918 HUERFANO CEDIEL WILSON 2015 43,890,000
02399654 HUERFANO DE HERRERA GEORGINA 2014 1,200,000
02418377 HUERFANO DE MARTINEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02261773 HUERFANO GONZALEZ HANIA GISELA 2015 1,500,000
02174580 HUERFANO GUANUME LIGIA CONSUELO 2015 2,000,000
00773425 HUERFANO HORTUA FAUSTINO 2015 86,500,000
01630186 HUERFANO JIMENEZ BLANCA CECILIA 2015 4,000,000
01902679 HUERFANO MORENO CLARA INES 2013 1,000,000
01902679 HUERFANO MORENO CLARA INES 2014 1,000,000
01902679 HUERFANO MORENO CLARA INES 2015 1,000,000
01089682 HUERFANO MORENO GUSTAVO HERNANDO 2011 1,500,000
01089682 HUERFANO MORENO GUSTAVO HERNANDO 2012 1,500,000
01089682 HUERFANO MORENO GUSTAVO HERNANDO 2013 1,500,000
01089682 HUERFANO MORENO GUSTAVO HERNANDO 2014 1,500,000
01089682 HUERFANO MORENO GUSTAVO HERNANDO 2015 2,000,000
02294058 HUERFANO OCHOA LUZ MARINA 2015 10,000,000
02436777 HUERFANO PIMIENTO EDWIN MAURICIO 2014 1,200,000
00428890 HUERFANO PIÑEROS ANA TULIA 2015 1,100,000
02297259 HUERFANO RINCON MARGARITA 2015 500,000
02469796 HUERFANO RIVEROS NANCY YANNETH 2014 700,000
02020439 HUERFANO RODRIGUEZ MARIA ANTONIA 2015 21,100,000
02470224 HUERFANO ROJAS LIBIA REBECA 2014 1,000,000
02484662 HUERFANO ROJAS YINETH YENIBZA 2014 600,000
02118880 HUERFANO ROZO WILSON HERNANDO 2015 4,100,000
02373538 HUERFANO SANTOS MARIA VIVIANA 2014 1,000,000
02373538 HUERFANO SANTOS MARIA VIVIANA 2015 1,000,000
02497886 HUERFANO TUNAROZA MONICA 2014 850,000
01779169 HUERFANO VEGA MIGUEL ANGEL 2015 900,000
01654628 HUERTA EXPRESS LTDA 2015 55,873,546
02490109 HUERTAS & HUERTAS SAS 2014 10,000,000
02081236 HUERTAS ALVARADO DIANA MILENA 2014 1,200,000
02081236 HUERTAS ALVARADO DIANA MILENA 2015 1,200,000
01888454 HUERTAS ARAQUE CRISTIAN FABIAN 2010 990,000
01888454 HUERTAS ARAQUE CRISTIAN FABIAN 2011 990,000
01888454 HUERTAS ARAQUE CRISTIAN FABIAN 2012 990,000
01888454 HUERTAS ARAQUE CRISTIAN FABIAN 2013 990,000
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01888454 HUERTAS ARAQUE CRISTIAN FABIAN 2014 1,230,000
02409351 HUERTAS ARDILA BELMER 2014 600,000
02423215 HUERTAS BAQUERO DERLY KATHERINE 2014 1,000,000
02465902 HUERTAS BARRERA ANDRES JAVIER 2014 1,000,000
02451215 HUERTAS BAUTISTA NESTOR WILLIAM 2015 40,000
02409066 HUERTAS BAYONA LIBIA 2014 1,100,000
02336891 HUERTAS BELTRAN PEDRO RODULFO 2014 1,179,000
02105607 HUERTAS BERMUDEZ JOSE DOMINGO 2014 1,000,000
02105607 HUERTAS BERMUDEZ JOSE DOMINGO 2015 1,000,000
01784549 HUERTAS BETANCOURTH ANA TILDE 2012 100,000
01784549 HUERTAS BETANCOURTH ANA TILDE 2013 100,000
01784549 HUERTAS BETANCOURTH ANA TILDE 2014 100,000
01784549 HUERTAS BETANCOURTH ANA TILDE 2015 100,000
02506465 HUERTAS BOHORQUEZ DIANA MILENA 2014 4,300,000
02410655 HUERTAS BONNA ADRIANA MARCELA 2014 2,000,000
00133264 HUERTAS CABEZAS FELIX ALFONSO 2015 86,808,450
02483049 HUERTAS CAJAMARCA SONIA PATRICIA 2014 1,600,000
02417570 HUERTAS CAMACHO HENRY DAVID 2014 800,000
02512885 HUERTAS CAMPOS AUGUSTO NOEL 2014 1,200,000
01105996 HUERTAS CANO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01105996 HUERTAS CANO PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
01587036 HUERTAS CARDENAS SIMEON 2015 1,200,000
02449697 HUERTAS CASTEBLANCO DEIBY JONATTAN 2014 1,500,000
02486965 HUERTAS CASTILLO GIOVANNY ANDRES 2014 1,100,000
02500352 HUERTAS CASTRO CARLOS DE JESUS 2015 7,000,000
02321199 HUERTAS CASTRO DEYSSI 2015 1,250,000
02180914 HUERTAS CASTRO VIVIANA 2013 1,000,000
02180914 HUERTAS CASTRO VIVIANA 2014 1,000,000
02180914 HUERTAS CASTRO VIVIANA 2015 1,000,000
02469351 HUERTAS CHACON MARTHA ALIXON 2014 500,000
02451627 HUERTAS CHAVEZ CONCEPCION 2014 200,000
02481270 HUERTAS COMBITA ELSA YANIRA 2014 1,100,000
02449225 HUERTAS CRUZ YOLANDA 2014 100,000
01580275 HUERTAS DE MARTINEZ MARIA ALICIA 2015 900,000
01548169 HUERTAS DE SANCHEZ FLOR ETELVINA 2015 1,500,000
02409367 HUERTAS DIAZ MARTHA LUCIA 2015 400,000
02210520 HUERTAS DIAZ MIGUEL ANTONIO 2013 1
02210520 HUERTAS DIAZ MIGUEL ANTONIO 2014 1
02210520 HUERTAS DIAZ MIGUEL ANTONIO 2015 1
02474990 HUERTAS DIAZ MONICA MARCELA 2014 5,000,000
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02455901 HUERTAS DONATO LILIANA MARIA 2014 3,000,000
02320386 HUERTAS DUARTE LUIS HERNANDO 2014 1,179,000
01010772 HUERTAS EUCARDO 2012 1,000,000
01010772 HUERTAS EUCARDO 2013 1,000,000
01010772 HUERTAS EUCARDO 2014 1,000,000
01010772 HUERTAS EUCARDO 2015 1,000,000
01898878 HUERTAS FERNANDEZ CARMEN DEL PILAR 2015 1,280,000
02505781 HUERTAS FONTECHA YENNI NATALI 2014 1,000,000
02438155 HUERTAS GAMBA OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02408906 HUERTAS GAMBOA MARIA HELENA 2014 700,000
02424151 HUERTAS GARCIA RAQUEL MIREYA 2014 1,000,000
02463361 HUERTAS GARZON GLORIA INES 2014 8,000,000
02211387 HUERTAS GIL MAURICIO 2015 154,396,000
02461310 HUERTAS GIRALDO LUIS CARLOS 2014 100,000
02398306 HUERTAS GOMEZ JAIDY 2014 5,000,000
02310845 HUERTAS GOMEZ LUCIA 2015 1,000,000
01460157 HUERTAS GUERRERO MARITZA YAMILE 2015 1,500,000
02417712 HUERTAS GUTIERREZ DANIEL ANTONIO 2014 300,000
00986295 HUERTAS GUTIERREZ DORIS ELVIRA 2010 1,500,000
00986295 HUERTAS GUTIERREZ DORIS ELVIRA 2011 1,250,000
00986295 HUERTAS GUTIERREZ DORIS ELVIRA 2012 1,250,000
00986295 HUERTAS GUTIERREZ DORIS ELVIRA 2013 1,250,000
00986295 HUERTAS GUTIERREZ DORIS ELVIRA 2014 1,250,000
02357275 HUERTAS HERNANDEZ MIGUEL ORLANDO 2014 1,000,000
02112677 HUERTAS HERRERA DIANA AMALIA 2015 1,130,000
01020784 HUERTAS HERRERA IRMA LUCIA 2015 10,000,000
01978775 HUERTAS HERRERA MARIA DE JESUS 2015 3,500,000
02382087 HUERTAS HUERTAS CESAR ALBERTO 2014 200,000
02382087 HUERTAS HUERTAS CESAR ALBERTO 2015 500,000
01963437 HUERTAS HUERTAS GERARDO 2014 1,200,000
01963437 HUERTAS HUERTAS GERARDO 2015 20,000,000
00690042 HUERTAS HUERTAS JAIME ORLANDO 2015 891,130,115
02483641 HUERTAS HUERTAS JENNY ANDREA 2014 1,000,000
02466730 HUERTAS HUERTAS MARIA FRANCISCA 2014 700,000
01108031 HUERTAS HUERTAS SALVADOR 2012 1,000,000
01108031 HUERTAS HUERTAS SALVADOR 2013 1,000,000
01108031 HUERTAS HUERTAS SALVADOR 2014 1,000,000
02456204 HUERTAS LOPEZ ELVIA 2014 200,000
02398766 HUERTAS LOPEZ NAIN 2014 800,000
00637818 HUERTAS MACIAS MARIA DEL CARMEN 2015 364,696,000
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02472192 HUERTAS MANUEL HUMBERTO 2014 1,200,000
02437007 HUERTAS MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02516798 HUERTAS MARTINEZ JAVIER 2014 4,000,000
02500344 HUERTAS MAYORGA JAIR ALBERTO 2015 2,000,000
00334326 HUERTAS MEDINA ALIRIO 2015 9,535,000
01290797 HUERTAS MORA JORGE ISAAC 2015 1,000,000
02143528 HUERTAS MORENO JULIAN FERNANDO 2013 1,000,000
02464893 HUERTAS MORENO LUZ MARINA ESPERANZA 2014 800,000
02492498 HUERTAS NANCY GARZON 2015 500,000
02467730 HUERTAS NEIRA ALEJANDRO 2014 1,200,000
02426238 HUERTAS ORTIZ ADRIANA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02265601 HUERTAS ORTIZ JEFFERSON 2015 6,000,000
02227527 HUERTAS PABON ZULMA ESMERALDA 2014 1,100,000
02227527 HUERTAS PABON ZULMA ESMERALDA 2015 1,200,000
01873604 HUERTAS PAEZ ANGELA ROCIO 2013 10,000,000
01873604 HUERTAS PAEZ ANGELA ROCIO 2014 10,000,000
01873604 HUERTAS PAEZ ANGELA ROCIO 2015 21,200,000
02409166 HUERTAS PEÑA SOFIA CAROLINA 2014 6,000,000
02511204 HUERTAS PRIETO SERGIO LEONARDO 2014 1,000,000
02437781 HUERTAS PUENTES MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01632179 HUERTAS PULIDO ANA TULIA 2012 1,000,000
01632179 HUERTAS PULIDO ANA TULIA 2013 1,000,000
01632179 HUERTAS PULIDO ANA TULIA 2014 1,000,000
01632179 HUERTAS PULIDO ANA TULIA 2015 1,000,000
02498589 HUERTAS PULIDO FLOR REINA 2014 1,000,000
02475478 HUERTAS QUIROGA ESTEFANIA 2014 1,200,000
02456396 HUERTAS REYES YENNI ESPERANZA 2015 300,000
01623497 HUERTAS ROA RIGOBERTO 2014 500,000
01623497 HUERTAS ROA RIGOBERTO 2015 1,200,000
02525952 HUERTAS RODRIGUEZ ANA YASMIN 2014 1,000,000
00502053 HUERTAS RODRIGUEZ E HIJOS LIMITADA 2015 30,000,000
00187352 HUERTAS RODRIGUEZ MARCO ELISEO 2015 506,850,000
02443857 HUERTAS ROJAS LUZ MERY 2014 1,200,000
02412123 HUERTAS ROLDAN DANILO 2014 1,200,000
01818491 HUERTAS ROMERO DEYCI 2010 2,000,000
01818491 HUERTAS ROMERO DEYCI 2011 2,500,000
01818491 HUERTAS ROMERO DEYCI 2012 3,000,000
01818491 HUERTAS ROMERO DEYCI 2013 3,300,000
01818491 HUERTAS ROMERO DEYCI 2014 3,800,000
01818491 HUERTAS ROMERO DEYCI 2015 3,800,000
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02469398 HUERTAS ROMERO GLADYS LUCIA 2015 1,200,000
02491149 HUERTAS ROMERO MARTHA YOANY 2014 500,000
01683960 HUERTAS RUBIANO YENNI MILENA 2015 1,000,000
02440105 HUERTAS SIERRA GLADYS MARTHA 2014 1,200,000
01966830 HUERTAS TINOCO JULIO CESAR 2015 5,000,000
02254689 HUERTAS TORRES RAUL 2014 2,500,000
02315788 HUERTAS TORRES ROYER FERNANDO 2015 2,000,000
02235468 HUERTAS TORRES YOLANDA 2015 1,280,000
02486964 HUERTAS TRIBALDOS MARIA 2014 1,000,000
02452802 HUERTAS VALERO JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
01409894 HUERTAS VARGAS DANIEL 2013 500,000
01409894 HUERTAS VARGAS DANIEL 2014 500,000
01409894 HUERTAS VARGAS DANIEL 2015 500,000
02519032 HUERTAS VARGAS ERIKA 2015 1,000,000
02408077 HUERTAS VARGAS NIDIA CONSTANZA 2015 1,500,000
02483765 HUESA NAVA DEICY PAOLA 2014 5,500,000
02524918 HUESA PINTO ADRIANA 2014 500,000
02497753 HUESO AVILA MARTHA 2015 1,000,000
01939206 HUESO COGARIA YURY PAOLA 2015 1,200,000
02013429 HUESO EL GORDO 2015 5,000,000
02230873 HUESO GALVIS JAHIR 2015 5,500,000
02507933 HUESO GALVIZ HELBER 2014 8,000,000
02492673 HUESO GARCIA LUIS ALBERTO 2014 800,000
01886901 HUESO GONZALEZ PEDRO 2015 43,254,780
02359022 HUESO LINARES HERNAN DAVID 2015 1,000,000
02442342 HUESO ROJAS VITERVINA 2015 100,000
02414977 HUESO TIBERIO 2014 980,000
01779635 HUEVOS & GENETICA CODORCOL E U 2015 3,000,000
02016130 HUEVOS D CAMPO 2 2015 19,720,135
02271839 HUEVOS DANY M 2015 1,000,000
02228490 HUEVOS DON JESUS 2015 10,000,000
01111306 HUEVOS EL FINQUERO 2013 10,000,000
01111306 HUEVOS EL FINQUERO 2014 10,000,000
01111306 HUEVOS EL FINQUERO 2015 10,000,000
01420833 HUEVOS EL MADRIGAL 2015 850,000
01929666 HUEVOS EL NIDO 2015 1,000,000
01478610 HUEVOS F L C 2014 300,000
01478610 HUEVOS F L C 2015 300,000
01929638 HUEVOS FRESCOS DE LA GRANJA N. 1 2015 8,000,000
02095943 HUEVOS J B 2015 800,000
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02465567 HUEVOS LA GRANJITA R.R SAS 2015 5,000,000
00743548 HUEVOS SAN ANDRES 2015 198,497,000
00898947 HUEVOS SAN ROQUE LTDA 2015 146,752,000
00996079 HUEVOS SAN ROQUE LTDA 2015 146,752,000
02050434 HUEVOS SANTA MARIA E.U. 2015 89,641,932
00562287 HUEVOS SANTA ROSA 2015 22,000,000
02101159 HUEVOS Y VERDURAS EMMANUEL 2014 1,200,000
02101159 HUEVOS Y VERDURAS EMMANUEL 2015 1,200,000
01165327 HUEVOS YANCAR 2015 1,000,000
00607789 HUGALCA 2015 600,000
02525601 HUGE  SAS 2014 10,000,000
00735057 HUGO BRAVO ALTA MODA 2015 1,000,000
00988342 HUGO H. MORENO ECHEVERRY - ANA
CRISTINA GARCIA RINCON - ABOGADOS
ASOCIADOS LTDA
2015 1,415,694,000
01863113 HUGO HERNAN AVILA ATTMOSFERAS
FRANQUICIA
2015 1
02432847 HUGO ORTIZ CONSTRUYENDO S A S 2014 1,000,000
00862776 HUGO VAZQUEZ Y ASOCIADOS SAS 2014 221,032,000
02425969 HUGO VIDARTE PRODUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02116152 HUILA HJM65 SAS 2015 90,000,000
02442513 HUITACA CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
01096538 HUIVH INTERNATIONAL CORPORATION S A 2015 1,000,000
01218951 HUJAR EMPRESA UNIPERSONAL 2015 200,000
02366781 HULA S VOLLEY SPORTS SAS 2015 8,406,675
02178563 HULAM S A S 2014 10,000,000
02473517 HULK ENTRETENIMIENTO 2015 1,000,000
02417406 HULONG CAPITAL INVERSIONS S A S 2015 42,811,326
02160628 HUMAN & BUSINESS DEVELOPMENT GROUP SAS 2014 28,120,000
02160628 HUMAN & BUSINESS DEVELOPMENT GROUP SAS 2015 59,725,532
02284371 HUMAN ADVISERS SAS 2014 9,400,100
01814912 HUMAN BIOMEDICA 2015 2,000,000
01989807 HUMAN CAPITAL CENTER SA 2014 28,021,266
01989807 HUMAN CAPITAL CENTER SA 2015 28,021,266
01159799 HUMAN CAPITAL CONSULTING S A 2015 26,197,314,453
01169428 HUMAN CAPITAL CONSULTING S A 2015 26,197,314,453
01159782 HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A. 2015 17,015,792,883
01169429 HUMAN CAPITAL OUTSOURCING S.A. 2015 17,015,792,883
02511540 HUMAN CLUSTER S.A.S 2014 16,000,000
02298783 HUMAN CONNECTION BPO SAS 2014 40,000,000
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01637179 HUMAN DIMENSIONS INTERNATIONAL DORIANA
FACCINI & CIA LTDA
2015 57,287,000
02482057 HUMAN EXCELLENCIES S A S 2014 10,000,000
01109420 HUMAN GOLD S A S 2015 716,601,301
02368398 HUMAN HEALTH IPS OCUPACIONAL S A S 2014 5,000,000
02079650 HUMAN POTENTIAL SOLUTIONS SAS 2014 17,872,304
02190754 HUMAN PROFIT CONSULTING SAS 2015 149,872,033
02152999 HUMAN QUALITY SOLUTIONS SAS 2012 10
02152999 HUMAN QUALITY SOLUTIONS SAS 2013 10
02152999 HUMAN QUALITY SOLUTIONS SAS 2014 10
02152999 HUMAN QUALITY SOLUTIONS SAS 2015 10
02027356 HUMAN RESEARCH LTDA 2015 129,170,588
01392401 HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT LTDA 2015 43,759,000
02029508 HUMAN RESOURCES MANAGMENT BOGOTA SA 2015 7,000,000
02460473 HUMAN RESOURCES SOLUTIONS S A S 2015 17,190,448
02319022 HUMAN STRATEGY SAS 2015 5,350,192
02285855 HUMAN SYSTEMS SOLUTIONS S.A.S. 2014 100,000,000
02178051 HUMAN TALENT CONSULTING SAS 2015 74,583,316
02102248 HUMAN TALENT EMPRESA DE SERVICIOS
TEMPORALES SAS
2015 817,413,846
01817984 HUMAN TALENT TECHNOLOGIES LTDA 2015 155,246,830
02351085 HUMAN WELLNESS LAB SAS 2014 798,592,878
02487252 HUMANA SEECD EU 2014 1,000,000
02477720 HUMANA SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA 2014 386,810,000
02162428 HUMANA VITAL REHABILITACION S A S 2014 6,000,000
02162428 HUMANA VITAL REHABILITACION S A S 2015 7,100,000
02141875 HUMANCONTAB CONSULTORES S A S 2015 11,489,657
02067459 HUMANIKS COLOMBIA S A S 2014 167,577,619
00953900 HUMANIZAR SERVICIOS PROFESIONALES
INTEGRALES LTDA
2015 1,138,000
02523831 HUMANO SEGUROS S A S 2014 1,030,000
02318069 HUMANOS CON RECURSOS 2015 1,000,000
02382829 HUMANOS GESTION Y SERVICIOS SAS 2015 22,500,000
02222625 HUMANOS SERVICIOS S A S 2015 18,180,753
02251953 HUMANY CARE S A S 2015 86,039,000
00601191 HUMBERTO RAMIREZ Y CIA S EN C 2015 24,787,000
00631070 HUMBERTO RUBIO & CIA ABOGADOS LTDA
TAMBIEN PODRA GIRAR BAJO LARAZON
SOCIAL DE HUMBERTO RUBIO ABOGADOS
2015 533,476,918
00797997 HUMBOLD Y CIA S EN S 2014 1,145,125,000
00797997 HUMBOLD Y CIA S EN S 2015 1,085,170,000
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01482424 HUMCARO GOURMET 2015 1,000,000
02355833 HUMCARO GOURMET L 2015 1,000,000
02272155 HUMCARO GOURMET SAS 2015 52,303,701
02430139 HUMES EXPRESS 2015 500,000
01090842 HUMGO MOTORS LTDA 2015 193,067,953
01103698 HUMGO MOTORS LTDA 2015 5,000,000
01035416 HUMICOS Y BIOLOGICOS LTDA 2015 685,884,000
01755014 HUMOR PLANET E U 2013 100,000
01755014 HUMOR PLANET E U 2014 100,000
01755014 HUMOR PLANET E U 2015 100,000
02400446 HUMORISTAS COLOMBIANOS S A S 2014 5,000,000
01120884 HUMUS DE LA SABANA 2004 250,000
01120884 HUMUS DE LA SABANA 2005 250,000
01120884 HUMUS DE LA SABANA 2006 250,000
01120884 HUMUS DE LA SABANA 2007 250,000
01120884 HUMUS DE LA SABANA 2008 250,000
01120884 HUMUS DE LA SABANA 2009 250,000
01120884 HUMUS DE LA SABANA 2010 250,000
01120884 HUMUS DE LA SABANA 2011 250,000
01120884 HUMUS DE LA SABANA 2012 250,000
01120884 HUMUS DE LA SABANA 2013 250,000
01120884 HUMUS DE LA SABANA 2014 250,000
01120884 HUMUS DE LA SABANA 2015 250,000
02406604 HUNDA DE DEL OLMO MARIA INES 2014 1,000,000
02163664 HUNGRY FRIENDS SAS 2014 280,671,116
00570661 HUNIB VIVIENDA INMOBILIARIA LIMITADA 2015 355,859,037
02148698 HUNKY COLLECTION 2015 10,000,000
02481117 HUNTER T SHIRT 2015 1,930,000
00945603 HUNTSMAN COLOMBIA LTDA 2015 94,428,316,000
01144549 HUNTSMAN COLOMBIA LTDA 2015 94,428,316,000
00024041 HUNVEL LTDA 2015 420,000
00275523 HUOR LTDA 2015 17,426,130
02412403 HUPASA ABOGADOS SAS 2014 3,000,000
02444284 HUPRO CONSULTORIA 2015 2,500,000
02433719 HUR REPRESENTACIONES 2015 1,000,000
00690573 HURLY 2000 2015 950,000
02441542 HURON DIGITAL S.A.S 2015 7,500,000
00800770 HURON LIMITADA 2014 9,000,000
02031471 HURTADO ABRIL ROSA MARIA 2015 650,000
02461168 HURTADO ALVAREZ JEAN CARLOS 2015 1,100,000
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02464140 HURTADO ANA DORIS 2014 1,200,000
02444689 HURTADO ANAJAR ANA DELIA 2014 600,000
02444681 HURTADO ANAJAR BETSY MARLEN 2014 600,000
02422803 HURTADO ANGEL LEONARDO 2014 1,000,000
02526789 HURTADO ANGULO SANDRA FIDELINA 2014 1,200,000
02519071 HURTADO ARCINIEGAS RICARDO 2014 1,200,000
01079765 HURTADO ARENAS MARIA PAULA 2011 100,000
01079765 HURTADO ARENAS MARIA PAULA 2012 100,000
01079765 HURTADO ARENAS MARIA PAULA 2013 100,000
01079765 HURTADO ARENAS MARIA PAULA 2014 100,000
01079765 HURTADO ARENAS MARIA PAULA 2015 100,000
02490978 HURTADO ARIZA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02296918 HURTADO ASOCIADOS INMOBILIARIA SAS EN
LIQUIDACION
2014 15,000,000
02494813 HURTADO BERNAL YOJANA 2014 15,000,000
02375775 HURTADO BOTERO ANGELA MARIA 2015 10,000,000
02198331 HURTADO BUSTOS JONATHAN 2013 10,000
02198331 HURTADO BUSTOS JONATHAN 2014 10,000
02198331 HURTADO BUSTOS JONATHAN 2015 1,280,000
02244613 HURTADO CABALLERO SAS 2013 2,100,000
02244613 HURTADO CABALLERO SAS 2014 2,100,000
02244613 HURTADO CABALLERO SAS 2015 2,100,000
02362540 HURTADO CABRERA JOSE SAGRARIO 2014 1,000,000
02278019 HURTADO CABRERA LUIS MANUEL 2015 1,200,000
01740228 HURTADO CADAVID CARLOS ALBERTO 2014 2,600,000
01740228 HURTADO CADAVID CARLOS ALBERTO 2015 2,700,000
02474512 HURTADO CALDERON LUIS EDUARDO 2014 10,000,000
02458430 HURTADO CARDENAS RAUL 2014 2,500,000
02473466 HURTADO CARO JHON FABER 2014 1,000,000
00466040 HURTADO CARRILLO LIMITADA HUCAR LTDA 2015 152,576,000
01943959 HURTADO CARRILLO LTDA HUCAR LTDA 2015 1,000,000
02448809 HURTADO CASTELLANOS CRISTIAN STEVEN 2015 1,900,000
02481234 HURTADO CASTILLO JUAN CAMILO 2014 1,230,000
02496459 HURTADO CASTRO JOHN FREDY 2014 900,000
02456312 HURTADO CELIS JOSE EDISON 2014 1,000,000
02049404 HURTADO CORREA JORGE ERNESTO 2015 2,927,140,001
02305404 HURTADO CORREDOR CARLOS ANIBAL 2014 1,200,000
01250495 HURTADO CORREDOR GUILLERMO 2015 11,500,000
02469567 HURTADO CORTES LEIDY TATIANA 2015 1,285,000
02185891 HURTADO CRUZ JOSE VICENTE 2015 1,200,000
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02440214 HURTADO CUERO NEIBER JAIR 2014 1,000,000
02195348 HURTADO CUESTA JORGE ANDRES 2014 1,700,000
02195348 HURTADO CUESTA JORGE ANDRES 2015 1,700,000
02521966 HURTADO DAZA SASKIA ALEJANDRA 2014 1,100,000
01860053 HURTADO DE FONSECA CARMEN CECILIA 2015 100,000
02499975 HURTADO DE HURTADO MARIA OLIVA 2014 1,000,000
02509140 HURTADO DE LA PAVA ROSEMARIT 2014 1,200,000
02523220 HURTADO DE ROMERO SAGRARIO 2014 1,000,000
01753985 HURTADO DE VARELA CLEMENCIA 2015 1,280,000
02473208 HURTADO DIAZ ANGELICA MARIA 2014 2,500,000
02430581 HURTADO DIAZ MELIDA 2014 1,000,000
02479098 HURTADO DULCEY EDWIN HERNAN 2014 1,000,000
02526886 HURTADO ENCISO YERLAN ANDRES 2014 1,000,000
02467830 HURTADO ESCOBAR CARLOS ANTONIO 2014 1,400,000
02490700 HURTADO FAJARDO ANA JUDITH 2014 850,000
02455078 HURTADO FERNANDEZ IRIS ESPERANZA 2015 100,000
02467175 HURTADO FLOREZ LUZ HELENA 2014 3,500,000
02455559 HURTADO FORERO JOHANNA MILENA 2015 300,000
02405279 HURTADO FORERO ORLANDO 2014 1,000,000
01357512 HURTADO GARCIA MARIA ELISA 2015 1,000,000
00307043 HURTADO GARCIA REINALDO 2015 1,000,000
00417165 HURTADO GARCIA RODRIGO 2015 1,200,000
01682631 HURTADO GARCIA SERGIO 2015 13,500,000
02365618 HURTADO GERENA ANYI TATIANA 2014 1,100,000
02423035 HURTADO GONZALEZ DAVID 2014 1,000,000
01987367 HURTADO GONZALEZ MARIA DEL PILAR 2013 1,500,000
01987367 HURTADO GONZALEZ MARIA DEL PILAR 2014 1,500,000
01987367 HURTADO GONZALEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,500,000
02307084 HURTADO GRAJALES FRANCY ELENA 2014 3,000,000
02506281 HURTADO GUARIN FABIAN ANDRES 2014 15,000,000
02103432 HURTADO GUAVITA CARMEN ANA CLARA 2014 1,000,000
02416720 HURTADO GUERRERO SIMON 2014 1,200,000
02374208 HURTADO GUZMAN ALEXANDER DIEGO 2014 1,500,000
02374208 HURTADO GUZMAN ALEXANDER DIEGO 2015 1,500,000
02219769 HURTADO HERNANDEZ ANDREA MARCELA 2015 41,500,000
02311299 HURTADO HERRERA EDWIN GONZALO 2015 1,200,000
01428543 HURTADO HUERTAS YOLANDA 2012 700,000
01428543 HURTADO HUERTAS YOLANDA 2013 800,000
01428543 HURTADO HUERTAS YOLANDA 2014 900,000
01428543 HURTADO HUERTAS YOLANDA 2015 1,000,000
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02518010 HURTADO HURTADO DIEGO ARMANDO 2014 2,000,000
00307737 HURTADO JAIME 2015 1,050,000
02506319 HURTADO JARAMILLO ANGELA MARIA 2014 11,000,000
00979022 HURTADO JARAMILLO NELSON ARMANDO 2015 1,000,000
00961038 HURTADO JIMENEZ Y COMPAÑIA S EN C S 2013 20,000,000
00961038 HURTADO JIMENEZ Y COMPAÑIA S EN C S 2014 25,000,000
00961038 HURTADO JIMENEZ Y COMPAÑIA S EN C S 2015 25,000,000
02302838 HURTADO LIEVANO MARIA FERNANDA 2014 1
02302838 HURTADO LIEVANO MARIA FERNANDA 2015 1
02185423 HURTADO LONDOÑO & ASOCIADOS SAS 2015 340,325,277
02459695 HURTADO LOPEZ EDILBERTO 2014 2,000,000
02519205 HURTADO LOPEZ NANCY BIBIANA 2014 1,000,000
02448977 HURTADO LUGO SANDRA PATRICIA 2015 100,000
01515145 HURTADO MARTINEZ ANA BELEN 2015 1,000,000
02472428 HURTADO MARTINEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02289446 HURTADO MEJIA JAIRO 2014 1,000,000
02438511 HURTADO MONTAÑEZ INGRI MARITZA 2015 1,280,000
02506368 HURTADO MOTIVA DORA INES 2014 1,000,000
02444962 HURTADO NEGRET WILSON RICARDO 2014 1,000,000
02439915 HURTADO OCAMPO MARIA VICTORIA 2014 100,000
02396178 HURTADO OCHOA BORIS ALEXANDER 2014 10,000,000
02511339 HURTADO ORTIZ RUTH MARIBEL 2014 1,000,000
02424948 HURTADO OSORIO ANDRES FELIPE 2014 1,100,000
02481615 HURTADO OYOLA LEIDY MARCELA 2014 1,200,000
02515215 HURTADO PARRA KAROL ESTEFANY 2014 1,000,000
02411628 HURTADO PATIÑO LISANDRO 2014 1,300,000
01425482 HURTADO PEÑA BERNARDO 2015 92,485,000
02068772 HURTADO PEÑA DIEGO MAURICIO 2014 1,256,000
02068772 HURTADO PEÑA DIEGO MAURICIO 2015 1,487,400
02194988 HURTADO PEREZ ANA ISABEL 2015 100,000
00899233 HURTADO PEREZ GLADYS ELENA 2015 333,633,982
01622499 HURTADO PEREZ LUZ ANGELA 2015 7,000,000
01574740 HURTADO PIAMBA JOSE GERARDO 2015 1,200,000
02397406 HURTADO PINTO CLAUDIA 2014 1,200,000
02486963 HURTADO PINZON BETSY DAYANNA 2014 5,500,000
02251821 HURTADO PORRAS WILSON 2015 1,000,000
02472901 HURTADO QUINTERO PAULA ANDREA 2014 1,200,000
02006767 HURTADO RESTREPO LEIDY KATHERINE 2015 1,200,000
02075597 HURTADO RIATEGUI ADRIANA SHIRLEY 2014 1,500,000
01994819 HURTADO RODRIGUEZ ANDREA 2015 2,000,000
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02407927 HURTADO RODRIGUEZ DAVID ANDRES 2014 4,000,000
02316031 HURTADO RODRIGUEZ GINNA MARCELA 2014 1,230,000
02456405 HURTADO RODRIGUEZ WILLIAM LEONARDO 2014 20,000,000
02408993 HURTADO ROMERO GERARDO ANDRES 2015 100,000
02441807 HURTADO ROMERO MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
02421074 HURTADO RONCO LUIS EDILBERTO 2014 1,000,000
02439213 HURTADO RUBIANO ELISA STELLA 2014 1,200,000
02525651 HURTADO RUIZ OCTAVIO 2014 2,000,000
01922714 HURTADO SALAZAR MARIA CONSTANZA 2010 1
01922714 HURTADO SALAZAR MARIA CONSTANZA 2011 1
01922714 HURTADO SALAZAR MARIA CONSTANZA 2012 1
01922714 HURTADO SALAZAR MARIA CONSTANZA 2013 1
01922714 HURTADO SALAZAR MARIA CONSTANZA 2014 1
01922714 HURTADO SALAZAR MARIA CONSTANZA 2015 1
02436055 HURTADO SANCHEZ JOSE GABRIEL 2015 12,400,000
02507674 HURTADO SIERRA AYDE 2014 2,500,000
02409233 HURTADO SILVA OMER HERNEY 2014 1,200,000
02375556 HURTADO SOSA ISDY YISETD 2015 1,100,000
00623315 HURTADO SOTO ANTONIO JOSE 2005 500,000
00623315 HURTADO SOTO ANTONIO JOSE 2006 500,000
00623315 HURTADO SOTO ANTONIO JOSE 2007 500,000
00623315 HURTADO SOTO ANTONIO JOSE 2008 500,000
00623315 HURTADO SOTO ANTONIO JOSE 2009 500,000
00623315 HURTADO SOTO ANTONIO JOSE 2010 500,000
00623315 HURTADO SOTO ANTONIO JOSE 2011 500,000
00623315 HURTADO SOTO ANTONIO JOSE 2012 500,000
00623315 HURTADO SOTO ANTONIO JOSE 2013 500,000
00623315 HURTADO SOTO ANTONIO JOSE 2014 500,000
00623315 HURTADO SOTO ANTONIO JOSE 2015 500,000
02337946 HURTADO SUAREZ ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02498724 HURTADO SUAREZ FIDELIA DEL CARMEN 2015 600,000
02431582 HURTADO SUAREZ GENNY PAOLA 2015 1,200,000
01168988 HURTADO SUAREZ JAVIER 2015 13,000,000
02426531 HURTADO TEJADA JAVIER ALBERTO 2014 5,000,000
02417537 HURTADO TORRES EFREN 2014 1,500,000
01371320 HURTADO TRUJILLO CESAR AUGUSTO 2015 55,483,811
02507531 HURTADO ULCHUR HARLEY 2014 1,000,000
00769497 HURTADO UMAÑA BERNARDO ENRIQUE 2013 1,000,000
00769497 HURTADO UMAÑA BERNARDO ENRIQUE 2014 1,000,000
00769497 HURTADO UMAÑA BERNARDO ENRIQUE 2015 1,000,000
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02239829 HURTADO URIBE MARIA FERNANDA 2015 5,000,000
01950036 HURTADO URREGO MARCO FIDEL 2015 2,500,000
02358950 HURTADO VALLEJO RONALD ANDRES 2015 510,000
02477215 HURTADO VARGAS JENNIFER 2014 1,000,000
00889612 HURTADO VEGA FLOR MARINA 2013 100,000
00889612 HURTADO VEGA FLOR MARINA 2014 100,000
00889612 HURTADO VEGA FLOR MARINA 2015 1,280,000
02406839 HURTADO VELASQUEZ JUAN DAVID 2014 1,200,000
01848311 HURTADO VESGA CARLOS ALIRIO 2012 500,000
01848311 HURTADO VESGA CARLOS ALIRIO 2013 500,000
01848311 HURTADO VESGA CARLOS ALIRIO 2014 500,000
01848311 HURTADO VESGA CARLOS ALIRIO 2015 1,000,000
02402995 HURTADO VIAFARA EDGAR HUMBERTO 2014 1,000,000
00986157 HURTADO ZUÑIGA GLORIA INES 2015 1,000,000
02417980 HUS VIDRIOS & ALUMINIOS SAS 2015 31,179,000
02518819 HUSH DANCE CENTER SAS 2014 1,200,000
01376593 HUSSEIN MAHMOUD RAMEZ ALI 2015 14,500,000
02476170 HUSTANO & AMICI SAS 2014 5,000,000
00805790 HUTERCOL LTDA 2015 1,039,945,644
02455798 HUTZ ABOGADOS S.A.S. 2014 10,000,000
02479288 HUVITEX COLOMBIA S.A.S 2015 5,000,000
01813234 HV PORTATILES 2015 1,500,000
01981002 HV PORTATILES 2015 1,500,000
02509359 HV PORTATILES 2015 1,500,000
02489808 HVC INGENIERIA 2015 5,000,000
02365837 HVELECTRICOS SAS 2015 5,000,000
02233757 HVM CONSTRUCCIONES SAS 2015 45,126,771
02201923 HW INSTALACIONES SAS 2015 140,000,000
02511518 HYA MANTENIMIENTO SAS 2014 4,000,000
02250909 HYBRIDBOX INTERNATIONAL S A S 2014 10,208,592
02285107 HYBRIS CONSTRUCCIONES SAS 2014 30,000,000
02498005 HYCA ESTUDIO DE ARQUITECTURA SAS 2014 1,000,000
02299316 HYD TECHNOLOGY S A S 2015 128,824,208
02462395 HYDOR ENERGIA SOSTENIBLE SAS 2014 60,000,000
02056729 HYDRA CONSULTING GROUP SAS 2014 28,270,878
02056729 HYDRA CONSULTING GROUP SAS 2015 28,270,878
02284431 HYDRACOP S A S 2015 35,286,343
02480629 HYDRATEK S A S 2014 10,000,000
02393853 HYDRATICA S A S 2014 10,000,000
01244417 HYDRAULIC SEAL HSR LTDA 2015 260,188,471
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02385486 HYDRAULIC SHOP SAS 2014 10,000,000
01922423 HYDRAULICARS SERVICES S.A.S. 2015 25,664,000
01996939 HYDRAULICOL SAS 2015 92,765,845
01578396 HYDRAULICS COMPANY S.A.S. 2015 127,385,448
02288897 HYDRAWORK SH SAS 2015 1,279,300
02473972 HYDRIKA S A S 2015 7,050,000
00246516 HYDRO SPA LTDA 2015 175,750,498
02079067 HYDROIL S A S 2015 828,347,972
02080460 HYDROLINE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
S A S
2015 21,500,000
02153939 HYDROPOWER SAS 2014 49,096,000
02047960 HYDROPROYECTOS SAS 2015 260,193,979
02194600 HYDROSUMINISTROS JP INGENIERIA S A S 2015 18,909,411
02155134 HYDROTECH EQUIPOS & SERVICIOS S.A.S. 2014 401,148,006
02155134 HYDROTECH EQUIPOS & SERVICIOS S.A.S. 2015 263,446,408
02107209 HYE COMPANY S A S 2013 40,000,000
02487464 HYH PAPELERIAS 2015 1,200,000
02520879 HYJ CONSTRUCCIONES S A S 2014 4,000,000
02434316 HYK CONSTRUCCIONES SAS 2014 30,000,000
01422294 HYLA COLOMBIA LTDA 2014 2,143,449,230
02417275 HYPER SERVICE SAS 2014 5,000,000
02215953 HYPERION CONSULTING S A S 2014 30,319,273
02215953 HYPERION CONSULTING S A S 2015 33,701,858
01048190 HYPERNET DE COLOMBIA LTDA 2013 5,000,000
01048190 HYPERNET DE COLOMBIA LTDA 2014 5,000,000
01048190 HYPERNET DE COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
01465015 HYPERNET DE COLOMBIA LTDA 2013 5,000,000
01465015 HYPERNET DE COLOMBIA LTDA 2014 5,000,000
01465015 HYPERNET DE COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
02319024 HYPERTRONIK SAS 2015 11,295,312
01731451 HYPNOTIC L & J LTDA 2015 126,201,781
00941773 HYSPAL S A S 2015 665,356,325
00138007 HYUNDAI A B AUTOMOTRIZ 2015 411,330,859
02032072 HYUNDAI ENGINEERING & CONSTRUCTION CO
LTD SUCURSAL COLOMBIANA
2015 75,565,232,779
01851875 HYUNDAI MAQUINARIA DE COLOMBIA 2014 1
01851875 HYUNDAI MAQUINARIA DE COLOMBIA 2015 1
02416449 HZ SOLUCIONES LOCATIVAS & DECORACION 2015 1,200,000
02513669 I - MORFI STUDIO SAS 2014 5,000,000
00514166 I & M INGENIERIA LTDA 2015 11,423,847,000
01861611 I & M PUSH BUTTONS LTDA 2015 57,030,000
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01654960 I & S MULTISERVICIOS LIMITADA 2014 1,398,944,203
01459965 I + D FABRIACRYLICOS LTDA 2015 642,566,339
02164263 I + D MULTIMEDIA LTDA 2015 247,638,860
00751513 I 3NET S A S 2015 13,702,237,072
01847148 I A B CUEROS 2015 1,000,000
01235746 I A P R LTDA. 2015 894,317,297
01239897 I A S INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA 2015 62,789,202
00497425 I B INGENIEROS Y BIOLOGOS S A S 2015 490,318,404
01739620 I BROKERS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 40,000,000
00803668 I C C LTDA INGENIEROS CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES
2015 3,144,844,970
01690019 I C ESCALAR LIMITADA 2015 592,207,000
02434653 I C P DE COLOMBIA SAS 2014 125,000,000
01356887 I C R & CIA LTDA 2008 100,000
01356887 I C R & CIA LTDA 2009 200,000
01356887 I C R & CIA LTDA 2010 300,000
01356887 I C R & CIA LTDA 2011 350,000
01356887 I C R & CIA LTDA 2012 380,000
01356887 I C R & CIA LTDA 2013 390,000
01356887 I C R & CIA LTDA 2014 400,000
01356887 I C R & CIA LTDA 2015 410,000
01884354 I C S DE COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
02501822 I CAPRICCI 2015 1,200,000
02205565 I CARE COLOMBIA SAS 2015 12,000,000
01878397 I D A GRUPO EMPRESARIAL SOCIEDAD
LIMITADA
2015 337,500,200
02303062 I D ARQUITECTURA SAS 2014 400,000,000
02303062 I D ARQUITECTURA SAS 2015 400,000,000
02460381 I D E A S INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE
PROYECTOS DE DESARROLLO SAS
2014 1,000,000
01167010 I D L INGENIERIA DE DESARROLLO LTDA 2015 486,239,009
02429907 I D MARKET S A S 2014 10,000,000
01017379 I D S SOFTWARE S A S EN LIQUIDACION 2014 1,200,000
01017379 I D S SOFTWARE S A S EN LIQUIDACION 2015 1,200,000
00394498 I D T ELECTRIC LTDA 2015 4,774,626,834
02235654 I DO SAS 2015 316,268,289
01949157 I DO SYSTEMS LTDA 2015 3,000,000
01936470 I E I INVERSIONES SAS 2015 140,693,371
01234645 I E INTER ELECTRICAS LIMITADA 2015 8,397,345,445




01728095 I G A CONSULTORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR
LA ABREVIATURA IGA S A S
2014 432,397,724
02373845 I G CARPINTEROS S.A.S 2014 1,000,000
02474451 I G H IMPRESIONES Y DISEÑOS S A S 2014 5,000,000
02058484 I G RUEDA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02371831 I GROUP COLOMBIA S A S 2015 25,972,028
00834318 I H C LTDA INGENIERIA HIDRAULICA Y
CIVIL
2015 8,734,882,684
02172794 I H G COMUNICACIONES S A S 2015 5,000,000
00694700 I H G S A INGENIERIA HIDRAULICA Y GAS 2014 1,057,627,454
01301704 I INDESA  S.A.S 2015 1,771,454,079
02037833 I LAB S A S 2015 971,822,638
02402414 I LOVE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01569284 I M C MAQUINARIA E U 2015 5,000,000
02417200 I M CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02413171 I M DOTACIONES Y DISTRIBUCIONES
INDUSTRIALES SAS
2014 10,000,000
00606428 I M L O G S.A.S. 2015 74,437,062
01866146 I M S COMUNICACIONES LTDA
INSTALACIONES MANTENIMIENTO Y SOPORTE
EN COMUNICACIONES LIMITADA
2015 2,183,180,314
01663972 I M T REPRESENTACIONES LTDA 2015 1,000,000
01663993 I M T REPRESENTACIONES LTDA 2015 1,000,000
02489427 I MAGAZINE PRODUCCIONES 2015 2,303,700
02410479 I MAGO MORTIS SAS 2014 10,000,000
01947515 I MAS D GROUP 2015 6,800,000
02435506 I MOTION SAS 2014 20,000,000
00349821 I N R INVERSIONES REINOSO Y CIA LTDA 2014 5,761,173,000
02442065 I NEXT GROUP 2015 5,000,000
01582268 I O COMPANY S A S 2015 17,024,015,000
00264786 I P M CIA LTDA INMOBILIARIA PEÑA MARIN
& CIA LTDA
2014 276,102,477
00731534 I P S CLINICA VARGAS TORRES LTDA 2015 187,980,000
02288055 I P S ORGANIZACION PARA LA
NEUROREHABILITACION INTEGRAL RIE S A S
2015 10,000,000
01962739 I P S OXI CARE S A S 2015 2,164,786,989
02201250 I P S PRECISION DENTAL S A S 2015 5,000,000
00919866 I Q E SERVICES LIMITADA. 2015 3,991,451
02451722 I Q PACK S.A.S 2014 1,000,000




01589996 I S M A INSTALACION SISTEMAS MULTIPLES
AIRE ACONDICIONADO
2015 1,000,000
00525697 I S M LIMITADA INGENIERIA SERVICIO
MONTAJE ESTACIONES DE SERVICIO
2014 7,823,287
02432588 I SOLUTION EVENTOS LOGISTICA TURISMO
RECREACION S A S
2015 1,000,000
01784843 I SOPORTE E U 2015 30,767,531
02500231 I STORE SAS 2014 20,000,000
00931378 I T C SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2015 3,734,549,112
02147551 I T HANDS AND CONSULTANCY LTDA 2015 500,000
01553601 I T IMAGING S A S 2015 639,230,620
01085324 I T S SOLUCIONES ESTRATEGICAS SAS 2015 2,435,272,937
02071976 I T SOLUCIONES 2015 7,656,600
01676040 I TECH SAS 2015 10,000,000
02474936 I TECH STORE 2015 500,000
02399856 I TECHNOLOGIC SAS 2014 200,000
02450291 I TRUST CONSULTING SAS 2014 10,000,000
02418635 I WELLNESS SAS 2014 10,000,000
02359029 I-VISUAL K & L FOTOGRAFIA S A S 2014 54,242,375
02418058 I.CO COMPANY SAS 2015 5,000,000
00207699 I.M. INDUSTRIAL DE MADERAS S.A.S 2015 3,381,635,009
02363673 I.M.G SUMINISTROS S A S 2015 64,579,000
02407766 I.M.G. ESTRUCTURAS S A S 2015 20,000,000
01210321 I.T. CONSULTORES LTDA 2015 3,734,549,112
02529197 I.T.M. JOSE RIVERA SAS 2014 2,000,000
02264288 I'M BRAND SAS 2015 10,600,000
02408760 I&S CONSULTING SAS 2015 34,954,483
02414813 I+D&D SAS 2015 15,000,000
01552247 I0 INGENIERIA LTDA 2015 887,524,832
02524342 I3 INSTITUTO INTERNACIONAL IDEACION
SAS
2015 119,917,453
02405802 I3T SERVICIOS PROFESIONALES SAS 2014 21,000,000
02488294 I7 COLOMBIA SAS 2014 100,000
02069024 IA CAPITAL SAS 2014 5,035,088
02069024 IA CAPITAL SAS 2015 5,035,088
02414136 IA SAS 2014 1,000,000
02217328 IACC INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 15,000,000
02459540 IACI COLOMBIA S A S 2014 50,000
02064101 IAG COMUNICACIONES 2014 1,150,000
02064101 IAG COMUNICACIONES 2015 1,150,000
01621930 IAM CONSULTANCY LTDA 2015 9,174,641
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01914438 IAM INGENIERIA ARQUITECTURA Y MEDIO
AMBIENTE S A S
2015 894,952,913
02050552 IAM STUDIO S.A.S. 2015 33,196,439
01555070 IANNINI DIGITAL 2015 1,000,000
01555064 IANNINI DIGITAL 1 2015 1,000,000
01555049 IANNINI DIGITAL LTDA 2015 2,546,000
01240866 IANNINI JARAMILLO & CIA S EN C 2015 166,469,356
00322695 IANNINI PLAZA 2015 250,325,667
01476836 IANUS TECHNOLOGY 2015 1,000,000
00256316 IAP REPRESENTACIONES S.A.S. 2015 221,348,137
02344589 IARA ROPA Y ACCESORIOS 2015 3,000,000
01669000 IARQ & CO S.A.S. 2015 20,000,000
02140470 IARTECNO 2015 1,000
02126778 IARTECNO SAS 2015 119,133,615
01616546 IAS EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 571,309,000
01900394 IASET INGENIERIA LTDA 2015 75,000,000
01895261 IATAI ANDINA SAS 2015 4,876,216,258
02374184 IAV GLOBAL SAS 2014 7,560,000
02374184 IAV GLOBAL SAS 2015 7,850,000
01676500 IB ARQUITECTOS LTDA 2015 531,596,452
01607811 IB INBIOCOL DE COLOMBIA LIMITADA
INGENIERIA Y TECNOLOGIA BIOMEDICA A SU
SERVICIO
2015 44,350,000
02509909 IBAGON BUCHELI HOLMAN DAVID 2014 1,230,000
02488999 IBAGON IBAGON MARCELA 2014 1,000,000
02495086 IBAGON QUIJANO JENNIFER 2014 12,000,000
01810735 IBAGON ROMERO ODAIR JOSE 2011 1,000,000
01810735 IBAGON ROMERO ODAIR JOSE 2012 1,000,000
01810735 IBAGON ROMERO ODAIR JOSE 2013 1,000,000
01810735 IBAGON ROMERO ODAIR JOSE 2014 1,000,000
01810735 IBAGON ROMERO ODAIR JOSE 2015 1,000,000
02507877 IBAGUE AGUILERA EMELINA 2015 20,000,000
02502710 IBAGUE GALINDO VICTOR MANUEL 2014 700,000
02482830 IBAGUE HURTADO LEONARDO 2014 1,000,000
02270348 IBAGUE MEZA BLANCA YANETH 2015 1,800,000
02413267 IBAGUE SIERRA JOSE RUBEN 2014 10,000,000
01432639 IBAGUE VALERO JORGE HERNANDO 2014 2,300,000
01432639 IBAGUE VALERO JORGE HERNANDO 2015 2,400,000
01837798 IBALCO 2015 1,500,000
01762073 IBAÑEZ ALVARADO MANUEL ANTONIO 2015 15,000,000
02154638 IBAÑEZ ALVAREZ PAULA ANDREA 2015 5,000,000
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01884463 IBAÑEZ BELLO ASTRID MERCEDES 2015 1,000,000
01362075 IBAÑEZ BELLO FREDY ALONSO 2015 1,000,000
02433333 IBAÑEZ BELLO JUAN CAMILO 2014 1,200,000
01661529 IBAÑEZ BELTRAN RUTH ELINA 2015 775,204,092
02409959 IBAÑEZ BERNAL MARIA JOBITA 2014 1,000,000
02357419 IBAÑEZ BERNAL YERSON IVAN 2014 7,000,000
00965241 IBAÑEZ BOBADILLA EDILMA 2015 500
02450671 IBAÑEZ BUELVAS ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
01995800 IBAÑEZ CARDENAS JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01671151 IBAÑEZ CARDOZO OCTAVIO 2015 2,500,000
01452184 IBAÑEZ CARO MARIA LILIANA 2015 4,500,000
02513472 IBAÑEZ CASALLAS SANDRA MARCELA 2014 2,500,000
01150289 IBAÑEZ CASTRO JOSE EDUARDO 2015 1,000,000
02376646 IBAÑEZ CASTRO LUIS BELISARIO 2014 1,500,000
02521254 IBAÑEZ CASTRO SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02396399 IBAÑEZ CONSTRUCCIONES OBRA CIVIL SAS 2015 5,000,000
02337005 IBAÑEZ CORDOBA MONICA 2015 500,000
02302387 IBAÑEZ COY CLAUDIA LISETH 2014 1,100,000
01405227 IBAÑEZ FANDINO YAIR ALFONSO 2015 7,000,000
02485933 IBAÑEZ GALLO MARIA OLIVA 2014 520,000
02416657 IBAÑEZ GARAY ROSA DELIA 2014 1,500,000
01295511 IBAÑEZ GARCIA ALVARO 2015 1,000,000
02047330 IBAÑEZ GARCIA SAIDA 2015 8,000,000
00230833 IBAÑEZ GRIMALDOS GONZALO 2015 26,323,000
02377673 IBAÑEZ IBAÑEZ JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
00915341 IBAÑEZ IBAÑEZ ORLANDO 2015 81,000,000
02400159 IBAÑEZ JEJEN DORIS STELLA 2014 2,500,000
01533410 IBAÑEZ JIMENEZ JOSE ORLANDO 2015 1,500,000
02397860 IBAÑEZ LAVERDE OSCAR ANDRES 2014 1,200,000
01204682 IBAÑEZ LEGUIZAMON ALVARO LUIS 2014 1,000,000
02454709 IBAÑEZ LOPEZ MARY LUZ 2015 300,000
02485929 IBAÑEZ MADERA SERGIO ANTONIO 2014 500,000
02526251 IBAÑEZ MARTINEZ OSCAR JAVIER 2014 10,000,000
02427233 IBAÑEZ MESA DIEGO MAURICIO 2014 1,200,000
01699143 IBAÑEZ MURCIA WILSON RICARDO 2015 235,197,390
02397949 IBAÑEZ OLAYA DALIS 2014 1,200,000
02378201 IBAÑEZ PABLOS LUZ MYRIAM 2014 400,000
02390794 IBAÑEZ PAEZ WILSON BLADIMIR 2014 1,232,000
02430466 IBAÑEZ PANCHE FREDY GIOVANNY 2014 3,000,000
02495056 IBAÑEZ PRIETO ADOLFO 2014 2,000,000
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02448069 IBAÑEZ PRIETO SANDRA MILENA 2015 500,000
02450936 IBAÑEZ QUESADA KATERINE 2014 1,232,000
02438666 IBAÑEZ QUIÑONEZ GLORIA INES 2014 100,000
02438568 IBAÑEZ ROA ANATILDE 2015 200,000
02444285 IBAÑEZ RODRIGUEZ MANUEL GUILLERMO 2014 1,200,000
02495796 IBAÑEZ ROJAS BRAYAN ANDRES 2014 900,000
00804875 IBAÑEZ RUBIANO MARIA MAGDALENA 2015 1,280,000
01457454 IBAÑEZ SANCHEZ LUCILA 2015 1,000,000
02390406 IBAÑEZ SUAREZ ADRIAN RODOLFO 2014 800,000
01060137 IBAÑEZ SUAREZ MARIA ISABEL 2015 500,000
01478920 IBAÑEZ TORRES JORGE ENRIQUE 2015 800,000
02493827 IBAÑEZ TORRES RUBEN DARIO 2014 1,232,000
02438698 IBAÑEZ ULLOA FRUTAS Y VERDURAS S A S 2014 30,000,000
02454770 IBAÑEZ VARGARA URIEL 2014 1,000,000
02365741 IBAÑEZ VARGAS ANA ODILIA 2015 1,000,000
02122033 IBAÑEZ VARGAS ELOISA 2015 1,200,000
02055622 IBAÑEZ VARGAS FABIO 2014 1,200,000
02055622 IBAÑEZ VARGAS FABIO 2015 1,500,000
00858508 IBAÑEZ VARGAS MARIA MILAGROS 2015 700,000
02514681 IBAÑEZ VELANDIA LEIDY MARITZA 2015 200,000
02497036 IBAÑEZ ZAPA DORIS DEL CARMEN 2014 1,000,000
02453021 IBARBO GUERRERO WALTER 2014 1,200,000
02469827 IBARGUEN  EDINSON ENRIQUE 2014 3,000,000
02433243 IBARGUEN IBARGUEN JOHN JAIRO 2014 1,100,000
02412382 IBARGUEN LOPEZ JOSE DANIEL 2014 5,000,000
02483505 IBARGUEN MURILLO TIRSON DANILO 2015 1,000,000
02451639 IBARGUEN RIVAS EMERSON 2014 1,200,000
02485808 IBARRA ARACELY 2014 5,000,000
02526882 IBARRA BELTRAN JOSE ELBERTO 2014 200,000
02507983 IBARRA BETANCOURT LUIS EDUARDO 2014 3,000,000
02507328 IBARRA CARTAGENA SARA PAOLA 2015 1,000,000
02461665 IBARRA CORREA GLORIA DEL CARMEN 2014 20,000,000
02483868 IBARRA CUERO MONICA JESENIA 2014 5,000,000
02422015 IBARRA DESIGNS SAS 2014 50,000,000
02493701 IBARRA ESPINOSA DANIEL FRANCISCO 2014 10,000,000
02338878 IBARRA GONZALEZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01049815 IBARRA GUTIERREZ OLMEDO 2014 20,000,000
01049815 IBARRA GUTIERREZ OLMEDO 2015 20,000,000
02256939 IBARRA HURTADO ALLAN MAURICIO 2014 3,900,000
02372513 IBARRA JIMENEZ LUIS CARLOS 2014 3,000,000
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02060791 IBARRA MONTAÑO CARLOS ARTURO 2015 2,500,000
00822552 IBARRA MORA LEONOR 2015 27,395,000
02362020 IBARRA ORTEGA ELKIN JOSE 2014 70,000,000
00082383 IBARRA PARDO Y CIA S EN C 2013 1,198,398,251
00082383 IBARRA PARDO Y CIA S EN C 2014 1,161,251,862
00082383 IBARRA PARDO Y CIA S EN C 2015 1,125,032,787
02398002 IBARRA PEREZ VIBIANA 2014 5,000,000
02465108 IBARRA QUIROZ LADY MILENA 2014 1,000,000
02349550 IBARRA RUALES ALBA ELISA 2014 1,000,000
02349550 IBARRA RUALES ALBA ELISA 2015 1,000,000
02403886 IBARRA SANABRIA ANA MERCEDES 2014 1,000,000
01533605 IBARRA VARGAS RODRIGO 2015 1,000,000
02402013 IBATA MONTILLA LEONARDO 2014 600,000
02502631 IBATA TOVAR MARIELA 2014 1,000,000
01939573 IBC CODE CONTROL SAS 2015 2,492,878,354
01718256 IBC MEMORIAL INTERNATIONAL LTDA 2015 313,122,669
02436296 IBERARTE AMERICA LATINA SAS 2014 3,000,000
02325211 IBERDATA21 21 SAS 2014 10,000,000
02416825 IBERHOME S A S 2014 2,000,000
00019358 IBERIA LINEAS AEREAS DE ESPAÑA
SOCIEDAD ANONIMA OPERADORA SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 4,142,788,550
02188412 IBERICA IMPORTADORA SAS 2015 121,000,000
02205071 IBERO AMERICANA DE MARMOLES SAS 2014 20,000,000
02433994 IBERO SHARED SERVICES S.A.S 2015 148,972,302
01324909 IBEROAMERICANA DE ALIMENTOS Y
SERVICIOS S.A.S.
2015 31,712,652,000
02166257 IBEROAMERICANA DE ASESORIAS COMERCIO E
INVERSIONES SAS
2015 84,389,748
01057402 IBEROAMERICANA DE EMPAQUES LIMITADA
IBERPACK LTDA
2015 967,178,110
01549944 IBEROAMERICANA DE PARTES Y MAQUINARIA
S.A.,QUE PODRA IDENTIFICARSE PARA TOD
2015 7,329,335,756
00831911 IBEROGENETICA SAS 2014 35,000,000
02176330 IBEROLATINA DE INVERSIONES S.A.S 2015 2,956,975,630
01784503 IBEROMODA S.A.S. 2015 25,085,932,000
01600455 IBERPOL 2014 500,000
01600455 IBERPOL 2015 500,000
02305552 IBH CONSTRUCCIONES S A S 2014 620,219,643
02388350 IBI COMPANY S A S 2014 1,000,000
02480854 IBICA ERIKA MARYURY 2014 650,000
01206914 IBISCOM LTDA 2015 550,691,348
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02183316 IBIZA BAR DE SUBAZAR 2015 3,100,000
00907616 IBIZA CLUB 2000 2015 2,000,000
02425340 IBIZA DOTACION Y CARPINTERIA S.A.S 2015 90,000,000
02494657 IBIZA GLASS SAS 2015 100,000,000
02160088 IBIZA INKS 2013 1,000,000
02160088 IBIZA INKS 2014 1,000,000
02160088 IBIZA INKS 2015 1,000,000
02035555 IBIZA JAMES GOURMET BANQUETES 2012 580,000
02035555 IBIZA JAMES GOURMET BANQUETES 2013 580,000
02035555 IBIZA JAMES GOURMET BANQUETES 2014 580,000
02035555 IBIZA JAMES GOURMET BANQUETES 2015 580,000
01771249 IBIZA MUSIC HALL 2014 1,200,000
01771249 IBIZA MUSIC HALL 2015 1,200,000
02078148 IBIZA PUBLICIDAD 2015 3,000,000
02060061 IBIZA TRAVEL & BROKERS 2015 1,500,000
01924878 IBIZA.77 2015 1,200,000
00275117 IBLA FERNANDEZ & CIA S.A.S 2015 11,924,973,599
00046951 IBM DE COLOMBIA 2015 18,736,059,906
00072588 IBM DE COLOMBIA 2015 1,000,000
00001525 IBM DE COLOMBIA & CIA S.C.A. 2015 872,922,265,074
02085850 IBO COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01702319 IBR MANAGEMENT S A 2015 931,971,713
02359980 IBRECCIA SAS 2015 1,000,000
02083437 IBUSINESS SAS 2015 981,112,000
02428196 IBUTON SAS 2015 312,586,655
02505590 IBUY SAS 2015 1,250,000
01787016 IBYZA PRODUCCIONES 2015 1,934,000
00470923 IC CONSTRUCTORA S A S 2015 232,592,180,432
01962086 IC CONSTRUCTORES CIVILES S A S 2015 113,169,140
01427153 IC IMPRECOMP SERVICE LTDA 2015 144,636,000
00216747 IC INVERSIONES S A S 2015 53,982,817,000
02280646 IC MUSICALES EVENTOS 2015 8,000,000
02248018 IC PROJECTS COLOMBIA SAS 2015 62,825,515
01528997 ICA PHARMA LTDA 2015 28,846,823
01688058 ICADEL INGENIERIA 2014 1,000,000
01688058 ICADEL INGENIERIA 2015 1,000,000
02397124 ICARE WEB SAS 2015 151,147,480
02293210 ICARIA SAS 2015 2,000,000
01945117 ICARO DISEÑO Y PRODUCCION GRAFICA LTDA 2015 282,323,336
02487162 ICARUS INGENIERIA S.A.S 2014 30,000,000
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00912201 ICB EXPRESS LIMITADA 2014 164,318,000
01566832 ICC IMAGEN Y COMUNICACION CORPORATIVA
LIMITADA
2015 138,622,826
02243791 ICC SERVICIOS EN INGENIERIAS S A S 2015 401,926,180
01786417 ICCK NET SAS EN LIQUIDACION 2014 9,735,017,764
02035592 ICE COMPUTER 2015 500,000
02342035 ICE COMPUTER 2015 500,000
02377412 ICE COOL REFRIGERACION 2015 1,000,000
00773458 ICE CREAM Y FRUIT S JESSICA 2015 632,000
02412400 ICE PLANET ONE S A S 2014 10,000,000
02207407 ICEACSA COLOMBIA S A S 2015 324,323,344
02207498 ICEACSA CONSULTORES SUCURSAL COLOMBIA 2015 4,694,215,506
02454378 ICEBOX LOG SAS 2015 457,529,714
02307441 ICEC PRODUCCIONES S A S 2014 35,762,946
02076489 ICEE COLOMBIA SAS 2015 2,764,216,596
02176331 ICEE COLOMBIA SAS ALAMOS 2015 2,764,216,596
02396666 ICENTER  COLOMBIA 2015 1,300,000
02414675 ICES INGENIERIA SAS 2015 2,732,000
00946302 ICETXE 2015 1,250,000
02449634 ICF COLOMBIA VEN S A S 2014 2,000,000
02411657 ICG CONSULTING GROUP SAS 2014 20,000,000
02506963 ICH WEET MODELS & TALENT SAS 2014 10,000,000
00955991 ICHIBAN COMPAÑIA LIMITADA 2015 176,841,000
01971738 ICLATUR VIAJES Y TURISMO 2015 1,000,000
01665275 ICM INDUSTRIA METALMECANICA LTDA 2015 55,721,800
00382261 ICMO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 17,970,966,285
01583277 ICN. PROYECTOS INMOBILIARIOS Y
URBANISTICOS S.A.
2015 300,028,636
02442518 ICNOVA CONSTRUCCIONES SAS 2014 32,000,000
02240910 ICNR INGENIEROS Y ARQUITECTOS S A S 2015 119,242,882
02342527 ICO-CLEAN 2015 4,500,000
02527107 ICO-DUARTE S A S 2015 20,000,000
01580322 ICOLMEC INGENIERIA LTDA 2014 41,563,228
01580322 ICOLMEC INGENIERIA LTDA 2015 31,448,684
01995223 ICOLSA PROCESOS SAS 2015 1,008,583,589
01336026 ICOMCAT S A S 2015 471,664,520
02087743 ICOMM SOLUTIONS SAS 2015 361,262,937
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01856483 ICON HOLDINGS CLINICAL RESEARCH
INTERNATIONAL LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA PARA TODOS LOS FINES
COMERCIALES Y LEGALES LA SUCURSAL
TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LA
DENOMINACION ICON CLINICAL RESEARCH
SUCURSAL COLOMBIA
2014 2,285,235,973
02462413 ICON SELECTIONS SAS 2015 252,323,000
02486162 ICONA DISEÑO S A S 2015 31,948,146
02527465 ICONCITY COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
02167544 ICONICA SAS 2014 5,000,000
01811162 ICONIKA DIGITAL LTDA 2015 9,650,346
01811145 ICONIKA DIGITAL S A S 2015 27,199,405
01400038 ICONO EDITORIAL LIMITADA 2015 54,345,542
02014658 ICONO IC S A S 2015 4,606,629,764
01936988 ICONO PELUQUERIA 2015 5,000,000
01747115 ICONO PET ACCESSORIES 2015 1,000,000
01833968 ICONO PET LTDA 2015 1,393,781,371
01209447 ICONO PUBLICIDAD S.A.S. 2015 174,920,857
01289550 ICONO URBANO S A 2015 41,229,004,298
01313209 ICONOS SEÑALIZACION 2015 650,000
02501904 ICONTOUCH COLOMBIA S A S 2014 50,000,000
02361207 ICOPLACAS 2015 2,500,000
02031608 ICOPORCOL S A S 2015 668,923,407
02392337 ICOPORES Y ALIGERAMIENTOS SAS 2015 176,715,699
00528202 ICOPORMAN LTDA 2015 61,384,000
02486858 ICOREL SAS 2014 1,000,000
00655666 ICOSAN INTERNACIONAL LTDA 2015 1,019,222,796
01659941 ICOTEC COLOMBIA S A S 2015 34,581,479,000
02471634 ICOTEL SAS 2014 100,000
02411568 ICRAM SAS 2015 1,000,000
01607301 ICSI SAS 2015 10,100,000
01565106 ICSY JEANS ALCOHOLIZADO 2015 1,900,000
02313368 ICT 4 YOU 2015 8,000,000
00694633 ICTIO FAUNA LTDA 2015 108,275,000
01864552 ICUBO CONSULTORES LTDA 2015 306,148,000
01969442 ICUFIÑO CREATIVE SOLUTIONS SAS 2015 996,712,555
01073277 ICV PHARMA DE COLOMBIA S A 2014 277,355,399
02339468 ID A SAS 2015 1,840,595
02002808 ID AZ PUBLICITARIAS SAS 2015 25,000,000
01704977 ID CARD LTDA 2015 6,995,800
02448456 ID COLOMBIA S.A.S 2015 15,318,000
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01917245 ID DISEÑO HECHO A MANO 2015 1,000,000
02392650 ID IMAGE SAS 2015 15,334,000
01208079 ID INDUSTRIAL DISEÑO DE EXHIBICION SAS 2015 662,806,504
02497375 ID INTERNATIONAL COACHING & CONSULTING
SAS
2015 11,875,200
02261737 ID MODULARES 2015 1,500,000
02429895 ID RACING SAS 2015 10,000,000
00658338 ID S.A.S 2015 479,194,660
02342578 ID.WORKS S A S 2015 37,722,095
02308334 IDA INDUMETALICAS DELGADO Y ASOCIADOS
SAS
2015 97,638,772
01415247 IDAF SUMINISTROS Y SERVICIOS LTDA 2015 72,258,223
02316600 IDARO ARCOIRIS SAS 2015 1,000,000
02476049 IDARRAGA ALVAREZ SANTIAGO 2015 5,000,000
02312545 IDARRAGA BEJARANO LUISA FERNANDA 2014 5,000,000
02495653 IDARRAGA DIAZ ANNA ABEL 2014 500,000
02490500 IDARRAGA GONZALEZ OSCAR ALBERTO 2014 1,000,000
02005821 IDARRAGA HINCAPIE MAURICIO 2014 1,000,000
02005821 IDARRAGA HINCAPIE MAURICIO 2015 1,000,000
02306156 IDARRAGA MARTINEZ ADRIANA MARIA 2015 3,000,000
02475861 IDARRAGA MILLAN JENNY PATRICIA 2014 1,200,000
02129023 IDARRAGA MUÑOZ CARLOS ALBERTO 2014 850,000
01272142 IDARRAGA VARGAS HUGO 2015 2,500,000
02209752 IDC ILUMINACION & DISEÑO CONCEPTUAL
SAS
2015 9,978,807
02521113 IDCE SAS 2014 10,000,000
02476297 IDCOL S A S 2014 2,000,000
01091616 IDCOM SAS 2015 224,750,000
02523920 IDCOPLAST SAS 2015 7,000,000
02431952 IDDEA INTERNATIONAL TECH S A S 2014 1,000,000
02063992 IDE GROUP SAS 2013 158,742,416
02523084 IDEA - DESIGN 2015 1,000,000
02145669 IDEA & SOLUCIONES S.A.S. 2015 234,974,597
01567874 IDEA 21 LTDA 2015 718,320,450
01731108 IDEA DESIGN EU 2015 1,000,000
01758620 IDEA EMPRESA DE SERVICIOS PETROLEROS Y
ENERGETICOS S A S
2015 2,888,821,235
02323668 IDEA ESPACIOS SAS 2015 10,000,000
02518364 IDEA GRANJA CREATIVA SAS 2015 20,000,000
02020528 IDEA GROUP DEGIN 2015 1,000,000
01541616 IDEA GROUP DESIGN SAS 2015 45,086,000
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02101828 IDEA LIENZOS Y CABALLETES SAS 2015 10,300,000
02510883 IDEA LLANTAS S.A.S 2014 200,000,000
02472366 IDEA MINDS S A S 2015 1,000,000
01983638 IDEA NATURAL LTDA 2014 30,794,206
01983638 IDEA NATURAL LTDA 2015 20,551,003
01181009 IDEA TRANSPORTADORA S A S 2014 7,667,660,838
02457249 IDEA TV S A S 2014 100,000,000
02428279 IDEA'S BOX SAS 2014 15,000,000
02520748 IDEAL CONSULTING S.A.S. 2015 38,080,000
02279131 IDEAL HOUSE INMOBILIARIA SAS 2015 12,000,000
02013135 IDEAL VISION Nº 1 2015 1,200,000
02404748 IDEALO MAS SAS 2014 4,000,000
01354261 IDEALUM LTDA 2015 425,005,091
01305554 IDEANDINA S A S 2015 7,144,133,026
02477013 IDEANDO FUTURO S.A.S 2014 5,000,000
02157661 IDEAR INGENIERIA DE COLOMBIA S A S 2015 16,700,000
01734463 IDEAR.M 2015 1,280,000
02488019 IDEARE S A S 2014 1,000,000
02203378 IDEARQ SAS 2015 1,616,760,335
02265770 IDEARTE CORTINAS 2014 1,000,000
02265770 IDEARTE CORTINAS 2015 1,000,000
02219068 IDEARTE CREATIVOS SAS 2015 81,341,226
02493251 IDEAS & ACTIVOS SAS 2015 10,000,000
02477633 IDEAS & CREATIVOS SAS 2014 10,000,000
02389454 IDEAS & DISEÑOS CREATIVOS SAS 2015 54,185,204
01205365 IDEAS & FORMAS GRAFICAS 2014 1,000,000
01205365 IDEAS & FORMAS GRAFICAS 2015 1,000,000
00718904 IDEAS & SOLUCIONES GRAFICAS EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 324,000
01964976 IDEAS + SOLUCIONES S.A.S. 2015 328,919,000
02366772 IDEAS AMBIENTES Y ESTILO S A S 2015 12,479,033
02130862 IDEAS ASOMBRO SAS 2015 72,231,322
02216293 IDEAS BAMBU 2015 1,300,000
02188068 IDEAS BORDADAS.COM 2015 1,000,000
01330919 IDEAS COM E U 2013 1,000,000
01330919 IDEAS COM E U 2014 1,000,000
01330919 IDEAS COM E U 2015 1,000,000
02362867 IDEAS CON EXITO S A S 2014 20,000,000
01292694 IDEAS CON SOLUCIONES LIMITADA 2014 273,668,717
01568878 IDEAS CONSTRUIDAS S.A.S. 2014 278,776,023
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01797925 IDEAS CORPORATIVAS LTDA 2015 50,000,000
02150576 IDEAS CORPORATIVAS PUBLICITARIAS SAS 2015 149,132,852
01209146 IDEAS D CATEGORIA 2015 5,000,000
02252893 IDEAS DE PAPEL.NET 2015 1
01456061 IDEAS DIGITALES PENIEL 2012 100,000
01456061 IDEAS DIGITALES PENIEL 2013 100,000
01456061 IDEAS DIGITALES PENIEL 2014 100,000
01456061 IDEAS DIGITALES PENIEL 2015 1,280,000
02447728 IDEAS DINAMICAS S.A.S 2014 2,000,000
01402930 IDEAS E IMAGEN S A S 2015 572,064,773
02137610 IDEAS EN ACCION SAS 2014 176,587,500
01383769 IDEAS EN IMAGENES Y COMUNICACIONES
S.A.S.
2015 175,720,151
01464143 IDEAS EN MADERA PARA OFICINA IMOFI 2015 1,000,000
02076344 IDEAS ESTRUCTURALES HL SAS 2015 41,392,340
01449431 IDEAS FLEXIBLES S A S 2014 222,586,001
02178038 IDEAS GERENCIALES SAS 2015 69,131,176
02293715 IDEAS INGENIERIA & ARQUITECTURA S.A.S 2014 40,000,000
02006485 IDEAS INNOVACION Y TECNOLOGIA S.A.S. 2015 422,274,841
01933706 IDEAS JAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 6,500,000
01050626 IDEAS JEANS  S A S 2015 388,653,228
02510885 IDEAS LAUNCHER SAS 2014 3,000,000
02089005 IDEAS LEAN SAS 2015 107,402,436
00841686 IDEAS MAESTRAS LTDA 2015 292,000,000
02167083 IDEAS MEDIA SAS 2015 176,977,388
02299897 IDEAS METALMECANICAS DNK 2015 1,200,000
02074624 IDEAS NON PLUS ULTRA S.A.S 2015 38,523,268
02436565 IDEAS PRINT PUBLICIDAD 2015 1,280,000
02237431 IDEAS PRINT S A S 2015 330,142,000
01378389 IDEAS PROYECTOS E INNOVACIONES
SERVIPRECORTE LTDA
2015 342,341,484
01236019 IDEAS PUBLICIDAD Y MERCADEO 2015 1
02012219 IDEAS SALVAJES SAS 2015 5,869,000
02523388 IDEAS SOLUTIONS S A S 2014 20,000,000
02256640 IDEAS UNIDAS SAS 2015 2,000,000
02489481 IDEAS Y CONSTRUCCIONES MODERNAS SAS 2015 55,395,257
02216810 IDEAS Y EMPRESAS S A S 2014 500,000
02216810 IDEAS Y EMPRESAS S A S 2015 666,452
02307539 IDEAS Y ENTORNO GRAFICO 2015 1,000,000
02487069 IDEAS Y FINANZAS S A S 2015 10,000,000
02155408 IDEAS Y MARKAS SOLUCIONES S A S 2014 6,072,204
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02155408 IDEAS Y MARKAS SOLUCIONES S A S 2015 3,670,522
00842924 IDEAS Y MUEBLES 2015 20,000,000
01993660 IDEAS Y SOLUCIONES EMPRENDEDORAS LERU
S A S
2011 1,000,000
01993660 IDEAS Y SOLUCIONES EMPRENDEDORAS LERU
S A S
2012 1,000,000
01993660 IDEAS Y SOLUCIONES EMPRENDEDORAS LERU
S A S
2013 1,000,000
01993660 IDEAS Y SOLUCIONES EMPRENDEDORAS LERU
S A S
2014 1,000,000
01993660 IDEAS Y SOLUCIONES EMPRENDEDORAS LERU
S A S
2015 1,000,000
02488475 IDEAS Y SOLUCIONES RESPONSABLES SAS 2015 43,972,728
02019166 IDEAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y
PUBLICITARIAS S.A.S.
2015 5,850,000
00914181 IDEASOFT LIMITADA 2015 120,231,634
02157442 IDEASOLUCIONES S A S 2014 129,898,528
01737806 IDECAL LIMITADA 2015 6,533,279,000
01860772 IDECOL S A 2015 4,611,169,000
02221624 IDEE AGENCIA SAS 2015 26,455,074
00474824 IDELECT LTDA 2015 619,280,300
01690167 IDEMASS 2015 10,000,000
01541833 IDEN CORP S.A.S. 2014 1,631,622,936
02211413 IDENDATA COLOMBIA S.A.S 2015 145,660,744
01665607 IDENFORMAS S A S 2015 35,000,000
02489492 IDENNOVA SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 10,000,000
01329488 IDENTICA S A 2015 5,730,251,368
00571566 IDENTIDAD CULTURAL LTDA 2015 11,485,209,216
01707812 IDENTIFICACION POR RADIO FRECUENCIA -
IDRF S.A.S.
2015 15,032,000
01748236 IDENTIFICACION Y DISEÑO LIMITADA 2015 1,280,000
02012627 IDENTIFICAR SEÑALIZACION 2015 1,250,000
02178475 IDEO WEB S A S 2015 11,110,000
00406552 IDEOGRAMMA 2015 790,382,447
00356866 IDEOGRAMMA LTDA 2015 790,382,447
02427002 IDEOS DESIGN SAS 2014 2,000,000
02080043 IDETEC HG EU 2015 30,000,000
02083907 IDEUSS SAS 2015 10,222,731
02338597 IDG CONSTRUCCIONES S A S 2015 291,521,316
01987823 IDIOMA WEB SAS 2015 58,026,766
02522299 IDIOMMAS S.A.S. 2014 100,000
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02528081 IDM INGENIERIA Y DISEÑO DEL MEDIO
AMBIENTE SAS
2014 3,000,000
02085996 IDM INVESTIGACION & DISEÑO DE MAQUINAS
SOCIEDAD LIMITADA
2014 20,000,000
02085996 IDM INVESTIGACION & DISEÑO DE MAQUINAS
SOCIEDAD LIMITADA
2015 20,000,000
02252557 IDN INTERNACIONAL DE NEGOCIOS SAS 2014 19,217,173
01980018 IDOCOM CONSULTING S A S 2015 46,033,241
01428607 IDONEUS  S.A.S 2015 757,600
01530400 IDOSDE LTDA 2014 549,465,275
02281332 IDPR SAS 2015 4,225,765,335
02461664 IDREAM SAS 2015 82,561,657
S0029000 IDRO COLECTIVO 2015 5,245,000
01503222 IDROBO & ASOCIADOS SA 2015 437,563,782
01253546 IDROBO AGUILAR BELALCAZAR & ASOCIADOS
S A
2014 1,000,000
01253546 IDROBO AGUILAR BELALCAZAR & ASOCIADOS
S A
2015 1,000,000
02389257 IDROBO URREA MARIBEL 2014 10,000,000
02506054 IDSAE 2015 1,000,000
00159972 IDSYSTEMS S A 2015 9,960,109,000
02462587 IDT INGENIEROS GROUP SAS 2015 51,419,549
01687975 IDX ENTERTAINMENT E U 2014 10,000,000
01687975 IDX ENTERTAINMENT E U 2015 10,000,000
S0040387 IE FUNDACION 2015 504,707,823
02516265 IE INDICIO EDICIONES S A S 2014 520,000
02026827 IE INGENIERIA Y MANUFACTURA LTDA 2015 955,789,136
02406705 IE INTELIGENCIA EMPRESARIAL SAS 2014 50,000,000
02464995 IEC DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02507835 IED ACEITES Y LUBRICANTES S A S 2015 9,000,000
02084040 IEI INMOBILIARIA S A S 2015 123,983,606
00283515 IEMANJA RESTAURANTE BAR VIVA BRASIL
CAFE
2015 1,623,917,382
02472799 IENTER / SERVICE 2015 1,000,000
02358245 IES INNOVATIVE ENGLISH SOLUTIONS S A S 2014 53,664,000
00469168 IETEL LTDA 2014 114,660,163
02234568 IF GROUP SAS 2015 273,980,819
02442996 IF GYM S A S EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
02174577 IF PLANEACION E INGENIERIA SAS 2015 22,500,000
01769475 IFACTUM SAS 2014 125,942,854
02452717 IFAM COLOMBIA S A S 2015 262,717,926
02390000 IFANT S A S 2015 1,407,182,000
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02468823 IFASOL S.A.S. 2015 222,995,000
02485600 IFB ANDINA S A S 2015 2,261,143,395
02441488 IFC MARKETS ON LINE S A S 2014 60,000,000
02520255 IFC SPORT FACTORY 2015 100,000,000
00897137 IFCO COLOMBIA LTDA INTERNACIONAL FOOD
CONTAINER ORGANISATION
2015 5,598,000
02525988 IFCOL SAS 2015 90,000,000
02343114 IFFECTIVE SAS 2015 1,250,000
01019075 IFI APC CONTADORES LIMITADA 2015 142,915,000
02529201 IFRS CONSULTING GROUP S A S 2014 10,000,000
02404891 IFRS FOR INTERNATIONAL BUSINESS SAS 2014 20,000,000
02233224 IFRS MASTERS COLOMBIA SAS 2015 653,984,029
00947146 IFX NETWORKS COLOMBIA S A S 2015 44,403,557,000
02128555 IG TECNOLOGIA SAS 2015 23,774,848
00606715 IGA COCINAS Y CARPINTERIA S.A.S 2015 70,000,000
02427135 IGA TRADING SAS 2014 5,000,000
02488577 IGAMERS CLUB 2015 15,000,000
02176731 IGLESIAS ARDILA OLFA 2014 500,000
02425926 IGLESIAS CHAMORRO JOHN ALFREDO 2014 1,300,000
02451119 IGLESIAS JOSE BAUDELINO 2014 150,000
02310879 IGLOBAL LANGUAGE 2015 5,000,000
02055767 IGLU ENTERPRISES DE COLOMBIA S A S 2015 2,242,481,980
02239092 IGM SAS 2014 208,452,000
02239092 IGM SAS 2015 187,326,000
00370644 IGNA LTDA 2014 32,634,000
00256318 IGNACIO DEL BUSTO E HIJOS LTDA
UNISERAUTO LTDA
2015 311,666,000
00033855 IGNACIO SAMPER Y CIA LTDA 2015 423,470,000
01120170 IGNACIO'S PELUQUERIA 2015 1,200,000
01257484 IGNEM TECNOLOGIAS LTDA 2015 3,000,000
01116185 IGNP INGENIERIA Y PROYECTOS
HIDROSANITARIAS GAS Y TERMICAS LTDA
2015 5,000,000
02119086 IGO CONSULTORES SAS 2015 255,270,144
02393144 IGO TAXI S A S 2015 4,000,000
02529034 IGOR INVERSIONES S A S 2014 1,000,000
01241387 IGOREPUESTOS LTDA 2012 1
01241387 IGOREPUESTOS LTDA 2013 1
01241387 IGOREPUESTOS LTDA 2014 1
01241387 IGOREPUESTOS LTDA 2015 500,000
02455573 IGRAF 3D E.U. 2014 1,000,000
02498382 IGS INGENIEROS S A S 2015 87,913,522
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02429936 IGSA CONSULTORIA & CONSTRUCCION DE
OBRAS CIVILES SAS
2014 200,000,000
02408491 IGT INGENIERIA Y TOPOGRAFIA S A S 2014 1,000,000
00492788 IGT S.A.S. 2015 3,076,480,710
01215253 IGUA FAJARDO JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
02482277 IGUA SANCHEZ LUZ AMPARO 2014 100,000
01895766 IGUANA BANANA 2015 20,000,000
01978143 IGUANA OIL SERVICES S A S 2015 87,152,174
01897598 IGUANA TECHNOLOGIES S A S 2015 52,318,050
01522285 IGUARAN BELTRAN NAYETH 2015 1,800,000
02411328 IGUARAN URIANA KISSIS BEATRIZ 2014 1,000,000
02006974 IGUAZU 124 S A S 2015 6,519,065,985
02526506 IGV INDUMETALICAS GONZALEZ 2015 8,550,000
02344780 IH GRUCON S A S 2015 66,120,185
01925808 IHCONTROL S A S 2014 1,256,142,759
02343910 IHS COLOMBIA SAS 2014 103,218,421
02188237 IHS GLOBAL COLOMBIA S A S 2015 1,408,374,000
01066204 IHS INGENIERIA S A S 2015 349,523,308
01341070 IHSA INGENIERIA LTDA PODRA UTILIZAR LA
SIGLA IHSA LTDA
2015 10,000,000
01851417 IIMEC 2015 5,000,000
00997794 IIMEC  INGENIERIA &  CONSTRUCCIONES
SAS
2015 5,981,759,516
02227416 IINNOVA SAS 2015 1,000,000
02507528 IINVERSAL SAS 2014 20,000,000
02527211 IJ CONSULTORIA DEL MAR S A S 2015 1,000,000
02461094 IJAJI MAMIAN SILVIO 2014 1,000,000
02520974 IJOTA S.A.S 2014 10,000,000
02509257 IK SOLUCIONES S.A.S 2015 100,000,000
02114890 IKA CONSULTORES SAS 2015 109,072,414
02421237 IKAI TECNOLOGIAS AVANZADAS COLOMBIA
SAS
2014 10,000,000
01597036 IKAIKOAKI LTDA 2014 1,000,000
01597036 IKAIKOAKI LTDA 2015 1,000,000
02353839 IKASLAN S A S 2015 39,190,030
02303029 IKEA S A S 2015 6,528,284,293
02334853 IKENGA S A S 2015 50,339,701
02245467 IKIU DESIGN SAS 2015 123,982,156
02426379 IKN DISEÑOS EXCLUSIVOS 2015 3,080,000
01276427 IKON DESARROLLO DE NEGOCIOS S A S 2015 3,000,000
02251559 IKON STYLE 2015 10,000
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02251567 IKON STYLE 2015 10,000
01894885 IKONFIAR INMOBILIARIA LTDA 2014 1,294,887
01894885 IKONFIAR INMOBILIARIA LTDA 2015 1,280,887
02269916 IKONO PIZZA 2015 1,000,000
02423349 IKONOX SAS 2014 26,000,000
01674097 IKUSI COLOMBIA S.A.S. 2015 888,977,280
01516027 IL BOZZETTO 2015 8,500,000
02025403 IL CAFFE IL GELATTO 2015 1,500,000
00725916 IL CUOCO SA 2015 622,170,249
01740529 IL FILETTO SA 2015 2,085,362,089
01815106 IL FIORINO PIEDRAS NATURALES 2015 1,000,000
01815087 IL FIORINO PIEDRAS NATURALES S A 2015 5,440,626,312
02061709 IL FIORINO PIEDRAS NATURALES TOBERIN 2015 250,113,284
02342935 IL MERCATINO S A S 2015 319,553,922
01193578 IL MIO BEBE 2014 500,000
01193578 IL MIO BEBE 2015 500,000
02461697 IL PALATO GOURMET SAS 2014 30,000,000
00691442 IL PANINO 2015 30,000,000
00983013 IL TINELLO 2015 500,000
01241606 IL TINELLO LIMITADA 2015 122,863,954
01905554 IL VIANDANTE LA ESCENA ESPECTACULOS 2015 1,000,000
01209691 ILAMA COLMEX LTDA C I 2015 1
00994438 ILANKO S A 2015 14,404,858,089
02275662 ILAZION - ENLACE AL DERECHO S A S 2014 1,000,000
01660622 ILBARRA S A S 2015 11,108,094,473
02508446 ILC INTERNATIONAL LANGUAGE CONSULTING
SAS
2014 2,000,000
02066492 ILCAFFE ROSSO 2015 550,000
02517708 ILE DANZA SAS. 2014 6,000,000
02462015 ILEGAL CLOTHES 2015 1,200,000
00639804 ILENDER COLOMBIA 2015 1,000,000
00578732 ILENDER COLOMBIA S.A. 2015 3,360,881,512
02526715 ILIMITE AGENCIA INTEGRAL DE EVENTOS Y
COMUNICACIONES SAS
2014 10,000,000
02513795 ILIMITGLC 2015 2,000,000
01977787 ILINGO INTEGRATED SOLUTIONS IN
LANGUAGES
2015 1
01744005 ILINK SAS 2015 7,058,000
01148623 ILOGIC STUDIO LIMITADA 2015 2,232,428,000
01916062 ILOMAR S A S 2015 180,090,582
00280580 ILR CONSTRUCCIONES LTDA 2015 563,141,313
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00559668 ILSA PELUQUERIA 2013 1,000,000
00559668 ILSA PELUQUERIA 2014 1,000,000
00559668 ILSA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01833477 ILSA-INTERNACIONAL DE LUMINARIAS S A S 2015 438,565,367
02085134 ILSEN KIDS 2015 3,000,000
01882909 ILSIGANO S A 2015 9,562,629,261
01955763 ILT ESCUELA DE INGLES S A S 2015 7,170,768
02415386 ILUDATOS 2015 1,000,000
02428563 ILUMI-REDES S A S 2015 6,560,000
02287785 ILUMINA LA FELICIDAD SAS 2015 5,200,000
02277219 ILUMINACION + REDES 2015 1,000,000
00598287 ILUMINACION CASA TODO 2015 13,650,000
02301378 ILUMINACION COLOMBIA LIMITADA 2015 4,000,000
00880795 ILUMINACION LOS HEROES 2015 1,500,000
02087928 ILUMINACION PUBLICITARIA SK SAS 2015 385,097,135
01083868 ILUMINACION Y TECNOLOGIA MEDICO
QUIRURGICA S.A.S.
2015 570,000,000
00954999 ILUMINACIONES BERNAL 2015 3,805,000
00843775 ILUMINACIONES L A M LTDA 2015 7,000,000
01707666 ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA 2012 23,574,000
01707666 ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA 2013 16,868,000
01707666 ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA 2014 32,780,000
01707666 ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA 2015 153,995,609
01707726 ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA 2011 28,500,000
01707726 ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA 2012 23,574,000
01707726 ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA 2013 16,868,000
01707726 ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA 2014 32,780,000
01707726 ILUMINACIONES TECNICAS AB LTDA 2015 153,995,609
01743416 ILUMINACIONES TEQUENDAMA S.A.S - ITESA 2015 213,156,623
01467601 ILUMINACIONES Y ELECTRICOS PAEZ 2012 900,000
01467601 ILUMINACIONES Y ELECTRICOS PAEZ 2013 900,000
01467601 ILUMINACIONES Y ELECTRICOS PAEZ 2014 900,000
01467601 ILUMINACIONES Y ELECTRICOS PAEZ 2015 900,000
02106225 ILUMINACIONES Y FERRETERIA ERO 2012 1
02106225 ILUMINACIONES Y FERRETERIA ERO 2013 1
02106225 ILUMINACIONES Y FERRETERIA ERO 2014 1
02106225 ILUMINACIONES Y FERRETERIA ERO 2015 1
01413620 ILUMINAMOS Y SEMAFORIZAMOS COLOMBIA
LTDA
2015 3,591,033,945




02488812 ILUMINAR COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
00487495 ILUMINAR INGENIERIA  S A S 2015 1,290,465,671
01192374 ILUMINEMOS 2015 1,200,000
02528973 ILUMINIKA S A S 2015 10,000,000
02392048 ILUMITEL SAS 2014 8,080,000
02392048 ILUMITEL SAS 2015 10,255,805
02493383 ILUREDES CHAPINERO 2015 1,000,000
02279546 ILUSIONARTE 2014 1,200,000
02279546 ILUSIONARTE 2015 2,000,000
01808122 ILUSTRA2 LIMITADA 2015 62,093,425
00595602 ILUSTRAMOS IDEAS S.A.S. 2014 128,379,735
00595602 ILUSTRAMOS IDEAS S.A.S. 2015 151,157,087
02509825 ILUX R&S SAS 2015 69,943,901
01128362 IM & S LIMITADA INGENIERIA
MANTENIMIENTO Y SERVICIOS
2014 172,778,634
02523878 IM MODEL S.A.S 2014 1,000,000
01857214 IM SUMINISTROS LTDA 2012 500,000
01857214 IM SUMINISTROS LTDA 2013 500,000
01857214 IM SUMINISTROS LTDA 2014 500,000
01857214 IM SUMINISTROS LTDA 2015 500,000
00695376 IMACROPLAST LIMITADA EN LIQUIDACION 2001 100,000
00695376 IMACROPLAST LIMITADA EN LIQUIDACION 2002 100,000
00695376 IMACROPLAST LIMITADA EN LIQUIDACION 2003 100,000
00695376 IMACROPLAST LIMITADA EN LIQUIDACION 2004 100,000
00695376 IMACROPLAST LIMITADA EN LIQUIDACION 2005 100,000
01922546 IMADIOS MEDICA LTDA 2014 500,000
01922546 IMADIOS MEDICA LTDA 2015 500,000
02375506 IMAG-CORP 2015 1,000,000
01808466 IMAGECOPIER E.U. 2015 2,000,000
00740789 IMAGECORP LTDA 2015 16,620,000
02021341 IMAGEID S.A.S 2014 87,134,000
00746579 IMAGEN & MARCA LIMITADA 2014 2,000,000
00746579 IMAGEN & MARCA LIMITADA 2015 2,000,000
01671365 IMAGEN & SOLUCIONES PROMOCIONALES
LIMITADA
2015 2,500,000
02482384 IMAGEN & STUDIO 2015 1,000,000
00874348 IMAGEN 21 COMUNICACIONES SAS 2015 174,618,000
01936204 IMAGEN ARTISTICA & PROFESIONAL SAS 2015 173,833,649
00779257 IMAGEN CORPORATIVA ARQUITECTURA TOTAL 2014 10,000,000
00779257 IMAGEN CORPORATIVA ARQUITECTURA TOTAL 2015 10,000,000
02479330 IMAGEN DIAGNOSTICA IPS 2015 117,494,659
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02479332 IMAGEN DIAGNOSTICA IPS 2015 117,494,659
00529932 IMAGEN DIGITAL S A S 2015 4,721,987,068
01239917 IMAGEN E IMPRESOS LITOGRAFIA 2014 1,800,000
01153312 IMAGEN E IMPRESOS S C 2014 1,000,000
01153312 IMAGEN E IMPRESOS S C 2015 1,200,000
01814713 IMAGEN EN ACCION LIMITADA 2015 7,008,916
01570325 IMAGEN ESTILO ATABANZA 2015 1,000,000
01006553 IMAGEN EXTERIOR E U 2015 478,979,000
01678335 IMAGEN GAMA 2015 1,200,000
02474459 IMAGEN KORZO 2015 1,200,000
02111858 IMAGEN MODA Y ESTILO S A S 2015 1,200,000
01344430 IMAGEN OPTICA LIMITADA 2015 36,936,407
01351486 IMAGEN OPTICA LTDA 2015 36,936,407
01323090 IMAGEN ORAL S.A.S 2015 308,303,000
00634597 IMAGEN ORAL S.A.S. 2015 1,175,348,168
01288449 IMAGEN P & G LIMITADA 2015 312,536,917
02432572 IMAGEN PUBLICITARIA BARRERA SAS 2014 49,000,000
02416331 IMAGEN REAL 3D SAS 2014 20,000,000
01879262 IMAGEN SALUD IMASALUD S A S 2014 56,986,096
01879262 IMAGEN SALUD IMASALUD S A S 2015 68,178,379
01532577 IMAGEN SPORT PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01481322 IMAGEN TEXTIL A R 2013 35,800,000
01481322 IMAGEN TEXTIL A R 2014 51,400,000
01481322 IMAGEN TEXTIL A R 2015 72,300,000
01063617 IMAGEN VISUAL PRODUCCIONES E U 2014 118,248,625
01144002 IMAGEN WORLD 2015 5,000,000
02192771 IMAGEN WORLD COTA 2015 1,000,000
01117545 IMAGEN WORLD SAS 2015 1,234,106,393
02022342 IMAGEN Y  PUBLICIDAD CORPORATIVA 2013 10,000,000
02022342 IMAGEN Y  PUBLICIDAD CORPORATIVA 2014 10,000,000
02022342 IMAGEN Y  PUBLICIDAD CORPORATIVA 2015 10,000,000
02256709 IMAGEN Y COLOR CIEN 2015 1,000,000
01685328 IMAGEN Y COLOR NELCY 2015 1,200,000
02192989 IMAGEN Y ESTILO BELLEZA INTEGRAL 2013 300,000
02192989 IMAGEN Y ESTILO BELLEZA INTEGRAL 2014 300,000
02192989 IMAGEN Y ESTILO BELLEZA INTEGRAL 2015 300,000
01777185 IMAGEN Y ESTILOS DDI 2009 900,000
01777185 IMAGEN Y ESTILOS DDI 2010 950,000
01777185 IMAGEN Y ESTILOS DDI 2011 980,000
01777185 IMAGEN Y ESTILOS DDI 2012 1,000,000
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01777185 IMAGEN Y ESTILOS DDI 2013 1,050,000
01777185 IMAGEN Y ESTILOS DDI 2014 1,100,000
01777185 IMAGEN Y ESTILOS DDI 2015 1,150,000
02362343 IMAGEN Y PUBLICIDAD SAS 2015 98,228,315
01373976 IMAGEN Y SALUD ODONTOLOGIA GENERAL Y
ESPECIALIZADA
2015 1,000,000
02009504 IMAGEN Y SALUD ORAL S A S 2015 10,000,000
02411254 IMAGEN Y SUBSTANCIA S A S 2014 1,000,000
02461313 IMAGEN Y TECNOLOGIA DE COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
01797258 IMAGEN Y TRAZOZ 2015 10,000,000
02133347 IMAGEN Y VIDEO PRODUCCIONES SAS 2015 1,000,000
01510402 IMAGEN ZETTA PUBLICIDAD DIGITAL SAS 2015 70,616,866
02522530 IMAGEN,ESTAMPADOS Y PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02489926 IMAGEN'TA SAS 2015 23,000,000
02153900 IMAGENARTTE S A S 2015 17,148,000
02388772 IMAGENES DENTOFACIALES RADIOLOGIA
DIGITAL
2015 500,000
01829785 IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA SABANA 2015 25,000,000
02009536 IMAGENES DIAGNOSTICAS DE LA SABANA SAS 2015 25,000,000
01875410 IMAGENES DIAGNOSTICAS DIGITALES S.A.S. 2015 880,684,452
01718817 IMAGENES DIAGNOSTICAS TEUSA 2015 346,629,887
01736510 IMAGENES DIAGNOSTICAS TEUSA SAS 2015 346,629,887
01997545 IMAGENES DISEÑO Y FOTOGRAFIA S A S 2015 5,000,000
02193511 IMAGENES EN SALUD SAS 2014 59,538,771
02220698 IMAGENES EN VELAS SAN NICOLAS 1 2015 1,500,000
01819030 IMAGENES ESPECIALES S A 2015 390,572,827
01275694 IMAGENES HOLOGRAFICAS DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 16,835,800
00508419 IMAGENES IMPRESION POR DEMANDA LTDA 2014 621,392,475
02350737 IMAGENES Y DIAGNOSTICO INTEGRAL
COMPAÑIA ANONIMA SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,776,751
00416251 IMAGENES Y TEXTO LIMITADA 2014 2,299,254,220
00974418 IMAGEPRINTING LIMITADA 2015 3,029,840,122
02494540 IMAGETEC S.A.S 2015 118,243,473
02138572 IMAGIGRAFF Y MARKETING SAS 2015 15,000,000
02463323 IMAGIMED S A S 2014 1,000,000
02426065 IMAGINA GROUP S A S 2015 74,274,292
02044148 IMAGINACION LATINOAMERICA-ILA SAS 2015 100,715,085
02331510 IMAGINAERVM SAS 2014 500,000
01663173 IMAGINAMOS S A S 2015 2,032,284,820
02471532 IMAGINARIO CATERING & EVENTS SAS 2015 10,000,000
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02523926 IMAGINARIUM DESIGN & PRODUCTION S A S 2014 1,000,000
01209553 IMAGINART DISEÑO E U 2015 5,250,872
02313209 IMAGINE CONSULTING S A S 2015 1,994,071,914
02393417 IMAGINE DESING DECORATION 2015 1,000,000
02297423 IMAGINE FOTOGRAFIA COLOMBIANA SAS 2014 2,000,000
02107331 IMAGINE PHOTOGRAHY AND DESIGN SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 64,461,000
02395219 IMAGINEXT COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02232952 IMAGING EXPERTS AND HEALTHCARE
SERVICES S A S
2015 3,449,775,320
02526733 IMAGINO SAS 2015 10,000,000
02351684 IMAGIQ  BTA CLL 85 2015 47,338,020
02351690 IMAGIQ BTA CLL 94 2015 1,146,591
02268196 IMAGIQ S A S 2015 5,665,618,893
01477264 IMAGO PROYECCIONES LTDA 2015 8,000,000
01630363 IMALAR LTDA 2015 919,732,000
01014634 IMAN SERVICIOS PUBLICITARIOS E U 2015 19,031,881
02418568 IMANCOR SAS 2014 20,000,000
00850166 IMANOVO INTERNACIONAL LIMITADA 2015 270,619,374
00344809 IMAPAR 2015 5,000,000
02148600 IMAQ SOLUTIONS & SERVICES S A S 2015 90,206,627
02300190 IMARK GROUP S.A.S 2015 20,000,000
02430215 IMARVIN SAS 2014 100,000,000
02354471 IMAS DIGITAL  S.A.S 2015 5,000,000
02258788 IMAS INGENIERIA S A S 2014 332,786,718
01048028 IMAS PUBLICIDAD 2015 1,500,000
01871252 IMATECK LTDA 2015 12,000,000
00605760 IMATEX LIMITADA 2015 1,193,022,232
00705252 IMATION COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 2014 1,071,862,000
02523883 IMATRA INVERSIONES S A S 2015 1,000,000
02032809 IMBACHI NIÑO ANDERSON DOUGLAS 2015 20,000,000
02412025 IMBACHI NIÑO JOHAN NICOLAS 2014 5,000,000
02045823 IMBACHI NIÑO RENZO YENTILE 2015 20,000,000
02500088 IMBAJOA BOHORQUEZ WILLIAM JAVIER 2014 2,000,000
02459485 IMBAJOA PECILLO LISBED YAMILE 2014 1,500,000
02430280 IMBATUTO SAS 2014 100,000,000
01649080 IMBERFORM S A 2015 6,336,664,733
02425404 IMBERNON - VELEZ SAS 2014 10,000,000
01885839 IMBEXPARTES 2013 1,000,000
01885839 IMBEXPARTES 2014 1,000,000
01885839 IMBEXPARTES 2015 1,000,000
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00816085 IMBRANDU S EN C 2014 1,000,000
00816085 IMBRANDU S EN C 2015 1,300,000
02430078 IMBRICO SAS 2015 15,084,064
01933478 IMC DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01933478 IMC DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01807825 IMC INDUSTRIAS METALICAS CORTES LTDA 2015 3,029,559,000
01494868 IMCO GROUP S A S 2015 298,756,046
02175386 IMCO SOLUCIONES S A S 2015 660,301,026
00957988 IMCOELECTRIC E U 2014 5,425,600
00957988 IMCOELECTRIC E U 2015 500,000
01880386 IMCOFEM 1 2015 100,000
01484765 IMCOFEM S A S 2015 653,349,666
01204910 IMCOINDUSTRIAL LTDA 2007 1,000,000
01204910 IMCOINDUSTRIAL LTDA 2008 1,000,000
01204910 IMCOINDUSTRIAL LTDA 2009 1,000,000
01204910 IMCOINDUSTRIAL LTDA 2010 1,000,000
01204910 IMCOINDUSTRIAL LTDA 2011 1,000,000
01204910 IMCOINDUSTRIAL LTDA 2012 1,000,000
01204910 IMCOINDUSTRIAL LTDA 2013 1,000,000
01204910 IMCOINDUSTRIAL LTDA 2014 1,000,000
01204910 IMCOINDUSTRIAL LTDA 2015 1,000,000
02501739 IMCOLFER 2015 1,100,000
01884211 IMCOLTRANS S.A.S. 2015 60,000,000
00833953 IMCOMACOL LTDA 2015 2,525,000
01701318 IMCOMERTEX S A 2012 100,000
01701318 IMCOMERTEX S A 2013 100,000
01701318 IMCOMERTEX S A 2014 100,000
01701318 IMCOMERTEX S A 2015 100,000
01112146 IMD AUTOPARTES S.A.S 2014 124,709,996
02137023 IMD INDUSTRIAS METALURGICAS DIAZ 2015 10,000,000
02286387 IMD SOLUTIONS S A S 2014 68,240,000
02083827 IMDAR 2014 100,000
02083827 IMDAR 2015 1,280,000
02494159 IMDICO S.A.S. 2014 5,000,000
01879315 IME INGENIERIA & MONTAJES ELECTRICOS
LTDA
2015 1,350,000,000
00203108 IMEBER LTDA 2014 6,776,000
01851416 IMECC 2015 5,000,000
01768376 IMECO G&J LTDA 2015 1,000,000




00814430 IMECTRO PROCESOS INDUSTRIALES LIMITADA
O IMECTRO LTDA
2015 725,636,331
01172426 IMEDIC 2015 158,629,526
00992820 IMEDIC IMPLEMENTOS MEDICOS S.A.S. 2015 158,629,526
02288220 IMEDICOL SAS 2015 117,851,010
02037482 IMEDIOS SAS 2011 1
02037482 IMEDIOS SAS 2012 1
02037482 IMEDIOS SAS 2013 1
02037482 IMEDIOS SAS 2014 1
02037482 IMEDIOS SAS 2015 1
02314517 IMEI INGENIERIA SAS 2015 65,656,333
00086009 IMEL LTDA INGENIEROS 2015 86,515,000
00096767 IMELA LTDA INDUSTRIAS METALICAS LUIS E
ALBARRACIN
2015 71,011,000
00600350 IMER DE COLOMBIA 2014 500,000
00600350 IMER DE COLOMBIA 2015 500,000
00896782 IMERPA LTDA 2015 32,982,500
02272799 IMESA ACERO Y VIDRIO SAS 2015 50,000,000
01717721 IMESA INDUSTRIA METALMECANICA SALINAS 2015 10,000,000
01478960 IMETI  S A S 2015 997,334,091
01955424 IMETING 2015 270,266,847
01962580 IMEX AMERICAS S A S 2015 1,086,872,881
02393397 IMEX JGS SAS 2014 10,000,000
01963292 IMEXBLUES COLOMBIA S A S 2015 23,539,262
02061805 IMEXCO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S
A S
2014 35,000,000
02061805 IMEXCO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S
A S
2015 35,000,000
02336113 IMEXCO TRADE COLOMBIAN EXPORTS AND
IMPORTS TRADE SAS
2015 444,086,000
00045206 IMEXPORTCOL LIMITADA 2015 500,000
02190027 IMEXPORTERS S.A.S 2015 3,000,000
01636908 IMEXPROM C I LIMITADA 2015 464,277,782
01042254 IMEXSA IMPOR S.A.S 2015 37,044,553
02477724 IMEXVR S A S 2015 5,000,000
02206475 IMEXX COLOMBIA S A S 2015 1,274,608,474
01262400 IMFORPARTES LTDA 2015 377,441,000
02369229 IMG LUJOS Y ACCESORIOS SAS 2015 5,000,000
01709636 IMG PROCESOS Y TECNOLOGIA  SAS 2015 392,662,799
01419394 IMGEX SAS 2015 8,548,781
02496197 IMHOTEP COLOMBIA SAS 2014 1,200,000
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02155353 IMHOTEP DISEÑOS ARQUITECTONICOS SAS 2015 43,829,168
01409358 IMHOTEP INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S A
S
2015 1,603,698,000
02034269 IMKARFER IMPRESORES 2015 1,280,000
02133306 IMMACO SAS 2015 160,018,000
01068042 IMMAGEN S A 2015 6,338,001,000
01409784 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2015 12,850,000
01410035 IMMAGINE GROUP LIMITADA 2015 1,550,000
02260276 IMMANU S A S 2015 1,204,428,359
02476036 IMMERSION S A S 2014 4,000,000
02504034 IMMUNOCOL SAS 2014 5,000,000
00769691 IMOINVERSIONES 2015 5,000,000
01637463 IMONDI LTDA 2015 1
00370308 IMOPROP LTDA 2014 682,886,000
02502454 IMP GROUP S.A.S 2014 10,000,000
02414950 IMP IMAGEN POSITIVA S A S 2015 10,000,000
02119883 IMP PRADAUTOS PV 2015 24,350,000
02343698 IMP, IDEAS, MERCADEO Y PUBLICIDAD S A
S
2014 10,000,000
01890612 IMPACOM 2015 290,089,945
00672522 IMPACT AND LASER IMPACT S A S 2015 10,614,747,474
01541665 IMPACT COMMUNICATIONS S.A.S. 2015 76,146,000
02242588 IMPACTA DESIGN SAS 2014 591,981,549
02514180 IMPACTANDO+ SAS 2014 1,000,000
01803361 IMPACTE CON IMAGEN ASESORIAS Y
CAPACITACIONES EMPRESARIALES E U
2015 2,000,000
02502911 IMPACTO CORPORATIVO S A S 2015 6,750,000
02025809 IMPACTO EMPRESARIAL S.A.S 2015 79,726,826
02528550 IMPACTO ESTRATEGICO SAS 2014 10,000,000
01635352 IMPACTO LOGISTICA EU 2013 1,000,000
01635352 IMPACTO LOGISTICA EU 2014 1,000,000
01635352 IMPACTO LOGISTICA EU 2015 1,000,000
01922636 IMPACTO LOGISTICO S.A.S 2015 56,000,000
01957149 IMPACTO PRODUCCIONES ARTES ESCENICAS
ESPECTACULOS Y ENTRETENIMIENTO
2015 1,000,000
02167158 IMPACTO PROTOCOLO Y LOGISTICA S A S 2015 303,854,317
02188472 IMPACTO PUBLICIDAD Y EVENTOS SAS 2015 241,337,463
01757194 IMPACTO SAN CARLOS 2014 1,800,000
01757194 IMPACTO SAN CARLOS 2015 1,800,000




01305806 IMPACTO TOTAL COMUNICACION & MARKETING
S.A
2015 1,403,000
01691289 IMPACTO TOTAL S A 2015 259,939,300
02133117 IMPACTO VISUAL .C 2015 12,000,000
02243128 IMPACTOO PUBLICITARIO 2013 200,000
02243128 IMPACTOO PUBLICITARIO 2014 200,000
01554442 IMPAK A L TECNICOS LTDA 2015 632,070,792
01911300 IMPAKTA PRODUCCION Y LOGISTICA LTDA 2012 5,000,000
01911300 IMPAKTA PRODUCCION Y LOGISTICA LTDA 2013 5,000,000
01911300 IMPAKTA PRODUCCION Y LOGISTICA LTDA 2014 5,000,000
01911300 IMPAKTA PRODUCCION Y LOGISTICA LTDA 2015 5,000,000
01962401 IMPAKTO MEGA SOLUCIONES E U 2015 248,175,824
02260254 IMPALA PET SHOP VETERINARIA Y
PELUQUERIA CANINA
2015 7,000,000
02399017 IMPALA SERVICES S A S 2014 10,000,000
02470463 IMPALSA SAS 2014 20,000,000
00895923 IMPAMER  AREA Y DISEÑO INTEGRAL S A S 2015 36,419,000
02289722 IMPANE SAS 2015 190,748,035
02453015 IMPAQ COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
00115657 IMPAR MONOFILAMENTOS PEREZ Y CIA S EN
C
2015 2,935,477,587
01500207 IMPARTES DIESEL LTDA 2015 1,474,562,978
01500225 IMPARTES DIESEL LTDA 2015 1
01529207 IMPAV COMERCIAL S A 2015 1,703,195,140
01186744 IMPE AUTOPARTES LIMITADA 2015 248,031,626
01254798 IMPECABLE LAVANDERIA HOSPITALARIA LTDA 2014 1,318,926,705
02148179 IMPECCABLE ENGLISH SAS 2014 1,000,000
02149661 IMPEL TECHNOLOGY SAS 2015 300,000
01042566 IMPELTRONIC LIMITADA 2015 29,600,000
02338443 IMPER SOLUCIONES S A S 2015 12,500,000
02451017 IMPERANDI SAS 2014 1,000,000
00127419 IMPERCAR 2015 1,200,000
01870358 IMPERDECK S A S 2015 670,906,085
02355705 IMPERDEKO S A S 2015 5,000,000
00449391 IMPERFECTAS DE VERANO 2015 1,000,000
02211186 IMPERGEOBRAS JIREH S A S 2013 46,463,000
02211186 IMPERGEOBRAS JIREH S A S 2014 56,229,000
02211186 IMPERGEOBRAS JIREH S A S 2015 130,077,000




01912151 IMPERIAL DE TORNILLOS Y HERRAMIENTAS
LTDA
2015 2,550,000
01803152 IMPERIAL E Y H 2015 1,000,000
01999095 IMPERIAL ENERGY S A S 2015 371,179,000
01407777 IMPERIAL HOTELS & CONVENTIONS CENTER 2015 100,000
02087344 IMPERIAL HOUSE HOTEL 2015 533,558,000
02358348 IMPERIAL YOGURT 2014 1
02358348 IMPERIAL YOGURT 2015 1
02505446 IMPERIO BOGOTA 2015 291,191,420
02505444 IMPERIO BOGOTA SAS 2015 291,191,420
02478779 IMPERIO CHINO LEO 2015 1,000,000
02458289 IMPERIO DE CARPAS S.A.S 2014 10,000,000
02525610 IMPERIO DE LAS PILAS 2015 2,250,000
02035575 IMPERIO DEL PACIFICO S A S 2015 119,547,000
02206827 IMPERIO ECOLOGICO DE CONSTRUCCIONES E
INVERSIONES SAS
2015 13,044,000
02006126 IMPERIO GRAFICO A.S. 2015 1,500,000
02422229 IMPERIUM FITNESS S A S 2014 20,000,000
02459482 IMPERIUM LEX ASESORIAS S A S 2015 2,000,000
02482172 IMPERLOSADA S A S 2014 1,000,000
02483848 IMPERMEABILIZACION Y ACABADOS CP S A S 2014 30,000,000
00584621 IMPERMEABILIZACION Y PROTECCION DEL
CONCRETO S.A CIP S.A
2015 1,969,744,465
02414682 IMPERMEABILIZACIONES FABIO KLINGER SAS 2014 1,000,000
02443251 IMPERMEABILIZACIONES KEDA SAS 2014 500,000
02012782 IMPERMEABILIZACIONES Y CUBIERTAS DE
COLOMBIA S A S
2015 5,186,540
02470303 IMPERMEABILIZANTES KOLORTEX S.A.S. 2015 5,000,000
01697792 IMPERMEABILIZANTES Y MATERIAL DE
CONSTRUCCION LTDA
2015 1,274,265,761
02376626 IMPERMEABILIZANTES Y PINTURAS IMPACTO
S A S
2014 15,000,000
00922568 IMPERMEABLES H R S.A.S. 2015 1,326,107,568
02505662 IMPEROBRAS & CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 8,000,000
02383004 IMPERSA  SAS 2015 6,000,000
01106125 IMPERSEG LTDA 2015 421,228,440
01785967 IMPERSINTETICOS LTDA 2015 843,861,922
01980031 IMPERTECO SAS IMPERMEABILIZACIONES
TECNICAS DE COLOMBIA
2015 445,509,000
01909709 IMPERTOL LTDA 2015 33,674,000
00514958 IMPERVIOUS LIMITADA 2014 105,123,103
02513122 IMPEX LATAM SAS 2015 1,000,000
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02486750 IMPEX RIES SAS 2014 5,000,000
02209394 IMPEXDAWI 2014 1,000,000
02209394 IMPEXDAWI 2015 1,500,000
02232201 IMPEXPOTAX SAS 2015 1,082,377,442
01573801 IMPEXPRESS LTDA 2015 20,000,000
02423545 IMPHESA SAS 2015 44,039,000
00622085 IMPLANTEC LTDA 2014 49,522,423
01909299 IMPLANTEMOS SAS 2015 2,500,000
02497399 IMPLANTOLOGY COACH SAS 2015 20,000,000
02460334 IMPLASTICAS SAS 2014 10,000,000
01874532 IMPLE ELECTRICOS R & D LIMITADA 2015 3,000,000
00288246 IMPLEMENTACION ELECTRONICA LTDA IMPEL
LTDA
2014 399,087,337
01720949 IMPLEMENTAR CONSTRUCTORA S A 2015 155,294,446
02469858 IMPLEMENTOS DE ASEO DONDE MARY 2015 1,200,000
02200345 IMPLEMENTOS Y SERVICIOS PUNTO COM S A
S
2015 33,391,000
02507108 IMPLICIT MARKETING SAS 2015 10,000,000
02130886 IMPOACABADOS SAS 2015 312,283,618
02446624 IMPOACERO SAS 2015 20,000,000
02285568 IMPOALIMENTOS S A S 2014 323,135,643
02453775 IMPOCAMARAS R&C 2015 10,000,000
02522577 IMPOCENTAURO S A S 2014 10,000,000
02231184 IMPOCOL S R SAS 2015 39,198,000
00756102 IMPOCOSER LTDA 2015 10,677,089,922
01687949 IMPODULCES S.A.S 2015 1,387,276,952
01546953 IMPOELEC LTDA 2015 22,550,000
02139851 IMPOELECTRIFER A R  S A S 2014 102,710,591
00508420 IMPOEQUIPOS LTDA 2014 529,730,249
01785097 IMPOEX ROMAN CRIOLLO 2015 1,200,000
02243009 IMPOEXPO V V S A S 2014 1,000,000
02243009 IMPOEXPO V V S A S 2015 5,000,000
01122437 IMPOEXPORT JPG S A S 2015 983,399,804
01543177 IMPOEXPORT PARTS LTDA 2014 188,279,222
01543177 IMPOEXPORT PARTS LTDA 2015 210,016,162
02452909 IMPOEXPRESS RGM SAS 2014 25,000,000
02084895 IMPOINOX CI  SAS 2015 610,640,013
02483033 IMPOJAME SAS 2014 8,000,000
02328875 IMPOMARCAS SAS 2015 10,000,000
02427391 IMPOMARKET LTDA 2014 4,800,000
02337315 IMPOMAS S A S 2014 259,827,006
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02337315 IMPOMAS S A S 2015 294,972,544
02064578 IMPOPANCHIS SAS 2015 241,327,541
01748508 IMPOPARTES M & M S A S 2014 1,000,000
01748508 IMPOPARTES M & M S A S 2015 5,000,000
02053190 IMPOPARTES Y LUJOS RESTREPO 2015 900,000
01710539 IMPOR LOGING LTDA 2015 550,048,396
00499870 IMPOR MOTRIZ 2014 39,509,000
00499870 IMPOR MOTRIZ 2015 28,000,000
00474825 IMPOR MOTRIZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S.A.S.
2014 44,030,000
00474825 IMPOR MOTRIZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S.A.S.
2015 29,812,384
02495428 IMPOR PAOL 14 SAS 2014 20,000,000
02367244 IMPOR TIGER LED SAS 2015 71,470,000
02307809 IMPOR-TEC S A S 2014 135,000,000
02449524 IMPORABRASIVOS S.A.S 2014 15,000,000
02498574 IMPORAGRO ARISAR S A S 2014 1,000,000
02368314 IMPORAGRO CAMPOS DE COLOMBIA SAS 2015 100,000
01278375 IMPORBENZ REPUESTOS 2015 3,000,000
02248065 IMPORBROKERS SAS 2015 205,793,922
02199031 IMPORBUS S A S 2015 5,000,000
02158212 IMPORCALA SAS 2013 60,000,000
00006826 IMPORCAT 2015 1
01597750 IMPORCAT LTDA 2015 108,697,000
02282172 IMPORCLINICOS BOGOTA SAS 2015 382,156,886
00803934 IMPORCOL LTDA. 2015 904,711,000
01795943 IMPORCOM LTDA 2015 1,000,000
00159622 IMPORCOM SAS 2015 1,773,968,823
02518920 IMPORCONT.SANTILLANA A.F. SAS. 2014 21,000,000
01762001 IMPORCOPIADORAS LTDA 2013 1,000,000
01762001 IMPORCOPIADORAS LTDA 2014 1,000,000
01762001 IMPORCOPIADORAS LTDA 2015 1,000,000
00118535 IMPORDISA S.A.S. 2015 1,680,589,000
00878305 IMPOREPUESTOS BOADA LTDA 2015 1,494,221,000
01453304 IMPOREPUESTOS H E F LTDA 2015 1,775,060,604
02090494 IMPOREXCAVADORAS HG S.A.S 2015 516,389,291
00385940 IMPORFLECAS S A S 2015 266,053,901
02364949 IMPORFRENOS AT SAS 2015 82,925,514
02407807 IMPORFRENOS BRASIL SAS 2015 42,321,000
02409828 IMPORFRENOS BRASIL SAS 2015 8,000,000
02298766 IMPORFRENOS Y REPUESTOS BOGOTA S.A.S. 2015 54,037,000
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00630066 IMPORFRIO DE COLOMBIA LTDA 2015 1,593,410,000
02050581 IMPORFUEGOS SAS 2014 212,000,000
02323859 IMPORGAFAS GIRBRO 2015 10,000,000
02138910 IMPORGREVI SAS 2014 51,308,196
01209904 IMPORIENTE LIMITADA 2015 1,034,206,000
01430031 IMPORJAPON 2015 5,500,000
02362007 IMPORLATAS Y LUJOS AK 2015 10,000,000
01687282 IMPORMAQUINAS Y OUTSOURCING S.A.S. 2015 381,910,471
01687402 IMPORMAQUINAS Y OUTSOURCING SAS 2015 381,910,471
01687276 IMPORMAQUINAX 2015 100,000,000
00631001 IMPORMICROS LTDA 2015 236,606,219
02243066 IMPORMOTOS G & G SAS 2014 147,777,473
02182981 IMPORMOTOS MYB S.A.S 2013 12,000,000
02182981 IMPORMOTOS MYB S.A.S 2014 8,456,000
02182981 IMPORMOTOS MYB S.A.S 2015 8,456,000
01116672 IMPORMULAS LTDA 2015 1,571,162,721
01583524 IMPORNATURAL LIMITADA 2015 221,051,970
01722868 IMPORPARTES EL PONY 2015 8,000,000
01981857 IMPORPARTES JAPONTE 2015 9,050,000
02194850 IMPORPARTES Y SILLAS SAS 2015 363,423,326
02478228 IMPORPET SAS 2014 10,000,000
02089628 IMPORPIEZAS JK SAS 2015 2,000,000
02124138 IMPORPINTO C I SAS 2013 5,000,000
00589425 IMPORSA S.A.S 2015 7,055,925,000
01320252 IMPORT - QUIT LOGISTICA S.A.S. 2014 66,156,000
02497521 IMPORT AND EXPORT A S C S.A.S 2014 30,000,000
02118666 IMPORT CCTV AND GPS SAS 2013 925,074,523
01605888 IMPORT CELL STAR 2015 15,000,000
01637983 IMPORT DE COLOMBIA SAS 2014 60,000,000
01073819 IMPORT EXPRESS LTDA 2015 1,280,000
01582553 IMPORT EXPRESS LTDA 2015 1,280,000
02228820 IMPORT GLOBE S A S 2015 112,025,556
02514832 IMPORT KOREA AWH SAS 2015 12,000,000
00892216 IMPORT LINE S.A.S. 2015 4,107,729,359
00770180 IMPORT LINES & INTERART 2015 5,200,000
02187429 IMPORT MARMOLES SAS 2015 40,000,000
02318535 IMPORT MARTS 2015 1,000,000
02419058 IMPORT PARTS SKP 2015 188,725,000
02525482 IMPORT PRICE S.A.S. 2014 125,000,000
02431097 IMPORT RED S A S 2014 10,000,000
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02322016 IMPORT RYC S A S 2015 5,000,000
02472678 IMPORT SOLUTION COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02429673 IMPORT TECHNOLOGY ACCESORIES SAS 2014 1,200,000
02445871 IMPORT TRADING JH INTERNATIONAL S A S 2014 30,000,000
02109759 IMPORT Y EXPORT GLOBAL SAS 2013 1,000,000
02109759 IMPORT Y EXPORT GLOBAL SAS 2014 2,000,000
02109759 IMPORT Y EXPORT GLOBAL SAS 2015 150,000,000
02223237 IMPORT Y EXPORT J & L SAS 2015 33,350,312
02226720 IMPORTACION DE CORBATAS PARA COLOMBIA
SAS
2014 138,180,774
02522064 IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE
PAPELERIA S A S
2014 10,000,000
02402818 IMPORTACION Y COMERCIO LARUEDA SAS 2014 1,000,000
02172637 IMPORTACIONES & REPRESENTACIONES
KEMMER MOTOR SAS
2015 50,000,000
00933694 IMPORTACIONES A M A S 2006 100,000
00933694 IMPORTACIONES A M A S 2007 100,000
00933694 IMPORTACIONES A M A S 2008 100,000
00933694 IMPORTACIONES A M A S 2009 100,000
00933694 IMPORTACIONES A M A S 2010 100,000
00933694 IMPORTACIONES A M A S 2011 100,000
00933694 IMPORTACIONES A M A S 2012 100,000
00933694 IMPORTACIONES A M A S 2013 100,000
00933694 IMPORTACIONES A M A S 2014 100,000
00933694 IMPORTACIONES A M A S 2015 100,000
00913093 IMPORTACIONES ADONAI 2013 550,000
00913093 IMPORTACIONES ADONAI 2014 550,000
00913093 IMPORTACIONES ADONAI 2015 550,000
02458905 IMPORTACIONES ALEMANAS SAS 2015 665,062,270
01830879 IMPORTACIONES ALIANZA 2014 1
01830879 IMPORTACIONES ALIANZA 2015 1
01686936 IMPORTACIONES ALIANZA LIMITADA 2014 1,000,000
01686936 IMPORTACIONES ALIANZA LIMITADA 2015 500,000
01237334 IMPORTACIONES B G A LTDA 2015 244,777,000
00104397 IMPORTACIONES BANDI LTDA. 2015 318,289,641
02299220 IMPORTACIONES BIENES Y NEGOCIOS
FRITCOL S A S
2015 40,000,000
02041264 IMPORTACIONES CBR 2015 20,000,000
01849561 IMPORTACIONES CCBB LTDA 2014 129,494,014
02047829 IMPORTACIONES CDM S A S 2013 18,709,000
02047829 IMPORTACIONES CDM S A S 2014 23,000
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02047829 IMPORTACIONES CDM S A S 2015 23,000
02186777 IMPORTACIONES CHEROKEE Y TOYOTA 2015 5,000,000
02452605 IMPORTACIONES CHINA STAR S A S 2014 10,000,000
01506974 IMPORTACIONES COLFRANCE 2015 100,000
02506504 IMPORTACIONES COMERCIALES D & D S A S 2014 7,000,000
00176697 IMPORTACIONES CONTINENTAL S A S 2015 942,215,000
01760017 IMPORTACIONES CRUZEIRO S EN C 2015 12,181,880
02033312 IMPORTACIONES D & E TENNIS SAS 2015 100,000,000
02050911 IMPORTACIONES DENTAL UNIVERSITARIO S A 2015 2,314,698,802
02144261 IMPORTACIONES DIESEL JV 2015 1,000,000
02525889 IMPORTACIONES ELECTRICAS DE COLOMBIA
JM
2015 1,200,000
01623864 IMPORTACIONES ELITE 2015 5,000,000
02343209 IMPORTACIONES ERA 2015 1,500,000
01950807 IMPORTACIONES ESPACRI COLOMBIA S.A.S. 2015 4,326,497,000
02050433 IMPORTACIONES ESTELAR S A S 2015 200,000,000
02417841 IMPORTACIONES FANTAS SAS 2015 20,000,000
01334731 IMPORTACIONES FLEXOGRAFICAS E U 2005 10
01334731 IMPORTACIONES FLEXOGRAFICAS E U 2006 10
01334731 IMPORTACIONES FLEXOGRAFICAS E U 2007 10
01334731 IMPORTACIONES FLEXOGRAFICAS E U 2008 10
01334731 IMPORTACIONES FLEXOGRAFICAS E U 2009 10
01334731 IMPORTACIONES FLEXOGRAFICAS E U 2010 10
01334731 IMPORTACIONES FLEXOGRAFICAS E U 2011 10
01334731 IMPORTACIONES FLEXOGRAFICAS E U 2012 10
01334731 IMPORTACIONES FLEXOGRAFICAS E U 2013 10
01334731 IMPORTACIONES FLEXOGRAFICAS E U 2014 10
01334731 IMPORTACIONES FLEXOGRAFICAS E U 2015 10
02171571 IMPORTACIONES FLORIAN RODRIGUEZ S A S 2015 8,120,000
02478164 IMPORTACIONES FREVA 2015 2,899,176
01709212 IMPORTACIONES GIR BRO 2015 10,000,000
02391172 IMPORTACIONES GLOBAL SAS 2014 21,000,000
01341521 IMPORTACIONES GLOBAL SHOPPING  S A S 2015 64,083,009
01418529 IMPORTACIONES GRAN RESERVA S A 2015 1,470,398,108
01979580 IMPORTACIONES GRB S A S 2015 10,300,000
02228117 IMPORTACIONES GRIZZLY TOOLS SAS 2014 106,096,000
02422013 IMPORTACIONES HERMANI SAS 2015 66,827,087
02078763 IMPORTACIONES IBEROANDES SAS 2015 15,769,444
00150186 IMPORTACIONES INDUSTRIALES S A S 2015 451,051,913
01304933 IMPORTACIONES INTERTRAN LTDA 2015 4,377,301,327
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01584369 IMPORTACIONES J S LTDA 2015 395,922,229
00277839 IMPORTACIONES J.R. N.1 2015 1,900,000
02495414 IMPORTACIONES JADASH S.A.S 2014 10,000,000
02417494 IMPORTACIONES JFC SAS 2014 5,000,000
02269943 IMPORTACIONES JN SAS 2015 312,121,613
02152916 IMPORTACIONES JSJ S A S 2015 225,013,452
02048477 IMPORTACIONES KIRPAL S A S 2015 5,000,000
01302627 IMPORTACIONES LOPEZ J C 2015 1,280,000
02087043 IMPORTACIONES M B 2015 500,000
02519912 IMPORTACIONES M Y P SAS 2014 5,000,000
02063179 IMPORTACIONES MARTONS TOOLS S A S 2015 1,418,950,101
02384253 IMPORTACIONES MARTONS TOOLS SAS 2015 1,000,000
02479363 IMPORTACIONES MARULANDA LOGISTICA S A
S
2014 100,000,000
02204130 IMPORTACIONES MEDICAL SUPPLY S A S 2015 206,667,823
01407314 IMPORTACIONES MEICAR LTDA 2015 212,912,312
02483579 IMPORTACIONES MJJJJ SAS 2014 2,000,000
02131621 IMPORTACIONES MORALES VASQUEZ S.A.S 2014 40,000,000
02150654 IMPORTACIONES MUNDO BELLEZA SAS 2015 390,000,000
02236464 IMPORTACIONES MWM INTERNATIONAL 2015 1,500,000
02220180 IMPORTACIONES OCHIN S A S 2015 74,079,448
02510065 IMPORTACIONES OPEN MARKET S A S 2014 30,000,000
02468980 IMPORTACIONES P Y H S.A.S. 2014 10,000,000
02336422 IMPORTACIONES PLATINO SAS 2014 76,774,092
02336422 IMPORTACIONES PLATINO SAS 2015 61,133,404
02463923 IMPORTACIONES PROVEST SAS 2015 33,360,034
01728368 IMPORTACIONES RADIDA.CAP 2015 20,600,000
01105182 IMPORTACIONES ROCKFORD 2015 20,000,000
02184244 IMPORTACIONES S G SAS 2015 208,364,000
02518714 IMPORTACIONES SANTANA S A S 2014 20,000,000
01777192 IMPORTACIONES SIERRA BONILLA S A S 2015 10,000,000
02431560 IMPORTACIONES SIERRAMIENTAS S.A.S. 2015 10,000,000
00650803 IMPORTACIONES SIGOR 2015 187,551,700
02484463 IMPORTACIONES SOFI S A S 2014 10,000,000
02187138 IMPORTACIONES SOLANO CHAVARRO SAS 2015 2,500,000
01879593 IMPORTACIONES SOLO KOREANOS 2015 1,900,000
02413360 IMPORTACIONES TITAN GROUP SAS 2015 34,023,756
02298896 IMPORTACIONES TOLEDO SAS 2015 10,000,000
02372941 IMPORTACIONES UPTIME S A S 2014 50,000,000
02210535 IMPORTACIONES VALMANI SAS 2015 1,000,000
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00980797 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES
CRISTIAN S A
2015 2,741,008,309
02214346 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES DJ LTDA 2015 83,314,212
01492427 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES JJ EU 2015 80,105,753
01766741 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES MARTIN
MARPE S EN C S
2015 20,000,000
01633145 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES MIREYA 2015 1,930,000
00926566 IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES
STERLING
2015 1,000,000
01313937 IMPORTACIONES Y ENVIOS LIMITADA - 2014 23,355,899
01675335 IMPORTACIONES Y ESMALTES MARSA S.A.S. 2015 213,924,200
02079040 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES BOGOTA
EXIMBO SAS
2015 847,903,426
02405735 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES HIGUERA
S A S
2014 250,000,000
01549624 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES LOS
ANGELES
2015 222,220,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2002 700,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2003 700,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2004 700,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2005 700,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2006 700,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2007 700,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2008 700,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2009 700,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2010 700,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2011 700,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2012 700,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2013 700,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2014 700,000
01061221 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES RAVC 2015 700,000
01892242 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
SUMINDUSTRIAL LTDA
2014 103,062,000
01892242 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
SUMINDUSTRIAL LTDA
2015 48,217,000
02288218 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES W&W SAS 2014 55,466,344
02288218 IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES W&W SAS 2015 68,773,679
02035679 IMPORTACIONES Y EXPORTASIONES JESAN S
A S
2011 1,000,000
02035679 IMPORTACIONES Y EXPORTASIONES JESAN S
A S
2012 1,000,000




02035679 IMPORTACIONES Y EXPORTASIONES JESAN S
A S
2014 1,000,000
02035679 IMPORTACIONES Y EXPORTASIONES JESAN S
A S
2015 10,000,000
02434321 IMPORTACIONES Y GRANITOS RG SAS 2015 20,000,000
02285263 IMPORTACIONES Y MARKETING COLOMBIANA
S.A.S.
2015 80,000,000
02269955 IMPORTACIONES Y MARKETING COLOMBIANA
SAS
2015 593,000,000
00600490 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES GEMA
LTDA
2015 360,765,868
00909413 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
INDUSTRIALES DE COLOMBIA S.A.S
2014 121,843,097,545
02182723 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES J M S
A S
2013 6,614,000
02182723 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES J M S
A S
2014 50,000
02182723 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES J M S
A S
2015 50,000
00256284 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
MORENO S.A.
2015 7,066,975,327
01989687 IMPORTACIONES Y REPRESENTACIONES
VISAGE S.A.S.
2015 1,000,000
02191444 IMPORTACIONES Y REPUESTOS EU 2015 20,000,000
02431621 IMPORTACIONES Y REPUESTOS EU 2015 20,000,000
02288730 IMPORTACIONES YANN SAS 2014 15,000,000
01981169 IMPORTADORA & COMERCIALIZADORA CUESTA
S A S
2015 45,104,000
02452604 IMPORTADORA AA SAS 2015 10,000,000
01476807 IMPORTADORA ACOPISER S A S 2015 2,354,344,044
02528403 IMPORTADORA AMERICA MEDICA CARE SAS 2014 10,000,000
01138609 IMPORTADORA AMG S A S 2015 961,031,119
00243167 IMPORTADORA ANDINA DE RODAMIENTOS LTDA
ANDI ROD EN LIQUIDACION
2014 3,422,100,403
02249565 IMPORTADORA ARVISION SAS 2015 943,920,422
00435865 IMPORTADORA ASUCAR LIMITADA 2014 863,158,802
02143653 IMPORTADORA AUTO PEUGEOT 2014 1,500,000
02143653 IMPORTADORA AUTO PEUGEOT 2015 1,500,000
01933816 IMPORTADORA AUTOGER S A S 2015 504,305,000
02316855 IMPORTADORA AUTOMOTRIZ JR SAS 2014 153,970,000
01723364 IMPORTADORA AUTOS LUV Y MAZDA E U 2015 9,020,000
01723409 IMPORTADORA AUTOS LUV Y MAZDA E U 2015 9,020,000
02436987 IMPORTADORA BILLFRESSH SAS 2014 60,000,000
02487874 IMPORTADORA BLT S A S 2014 50,000,000
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00817924 IMPORTADORA CARFAB LIMITADA 2015 223,600,000
00822170 IMPORTADORA CARFAB LTDA 2015 172,850,000
01088017 IMPORTADORA CARFLEX SAS 2015 567,331,000
02407259 IMPORTADORA CARPICKUP PERFORMANCE 4X4
S A S
2015 600,000
02386173 IMPORTADORA CENTRAL CARS S A S 2015 1
00062024 IMPORTADORA CHE DO FORD 2015 7,055,925,000
01801909 IMPORTADORA CHEROKEE Y TOYOTA 2015 7,000,000
01155294 IMPORTADORA CHEVAUTOS 2014 1
01155294 IMPORTADORA CHEVAUTOS 2015 6,000,000
01566995 IMPORTADORA COLOMBIANA DE ARTICULOS
ESPECIALES LTDA IMCARE LTDA
2015 187,125,208
01336574 IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES
LTDA
2015 6,705,846,785
01336733 IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES
LTDA IMCOLPARTES LTDA
2015 10,000,000
02161285 IMPORTADORA COLOMBIANA DE AUTOPARTES
LTDA IMCOLPARTES LTDA
2015 10,000,000
02347262 IMPORTADORA COLOMBIANA DE MERCANCIAS
SAS
2014 20,000,000
01959866 IMPORTADORA COLOMBIANA DE TORNILLOS 2015 1,018,328,000
01213544 IMPORTADORA COLOMBIANA DE TORNILLOS S
A S
2015 1,018,378,328
02415847 IMPORTADORA COMERCIAL B&G SAS 2014 7,000,000
01874830 IMPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.S. 2015 1,217,192,493
02262955 IMPORTADORA COMERCIAL COLOMBIA S.A.S. 2015 3,000,000
00870425 IMPORTADORA COMERCIAL LAI LTDA 2014 473,105,000
01969053 IMPORTADORA DAS AUTO VW S A S 2015 12,619,786
02321734 IMPORTADORA DE ACCESORIOS Y HERRAJES
NERIAR
2015 65,000,000
02488486 IMPORTADORA DE ACEROS Y PERFILES DE
COLOMBIA SAS
2014 20,000,000
02490969 IMPORTADORA DE AUTOPARTES ORIENTALES 2015 87,628,105
01086247 IMPORTADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
BECERRA GALLEGO LTDA
2012 2,853,483,000
01086247 IMPORTADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
BECERRA GALLEGO LTDA
2013 2,018,271,000
01086247 IMPORTADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
BECERRA GALLEGO LTDA
2014 1,971,626,000
01086247 IMPORTADORA DE FRUTAS Y VERDURAS
BECERRA GALLEGO LTDA
2015 1,905,499,904




02164238 IMPORTADORA DE PARTES PARA CAMION S A
S
2015 607,560,959
00034187 IMPORTADORA DE REPUESTOS BOGOTA 2015 5,000,000
00010637 IMPORTADORA DE REPUESTOS BOGOTA S A S 2015 1,782,469,000
02485584 IMPORTADORA DE REPUESTOS IMEXCOL SAS 2014 5,000,000
02405309 IMPORTADORA DE RINES Y LLANTAS
ACCESORIOS Y LUJOS EL TORETO
2015 1,900,000
02334048 IMPORTADORA DE TORNILLOS EL PAISITA S
A S
2015 1,256,000,000
02354607 IMPORTADORA DEL REENCAUCHE S A S 2014 5,000,000
00194820 IMPORTADORA DELTA S A 2015 1,711,516,815
02319410 IMPORTADORA DESIDERIO COLOMBIA SAS 2014 5,628,025
02318952 IMPORTADORA DIGITECH GROUP SAS 2014 26,284,464
01537525 IMPORTADORA DISREFIAT LTDA 2014 775,092,094
01584981 IMPORTADORA DISTRIBUIDORA SERVIMONT 2015 5,000,000
01651578 IMPORTADORA DISTRIJUNIOR NRO. 2 2015 172,260,739
02207721 IMPORTADORA EL IMPERIO SAS 2015 1,658,096,560
00185478 IMPORTADORA EL PIÑON & CIA LTDA 2015 469,107,000
00185479 IMPORTADORA EL PIÑON Y CIA LTDA 2015 469,107,000
02011257 IMPORTADORA ESCARPETTA AUTOPARTES
KOREA
2015 5,000,000
01629977 IMPORTADORA ESCOBAR LTDA 2015 6,000,000
02111830 IMPORTADORA EURO S A S 2015 789,092,000
02073802 IMPORTADORA EXPORTADORA DE GRANOS
CANADIENSES S A S
2013 10,000,000
01805826 IMPORTADORA FERREMAKROS LTDA 2015 1,816,603,144
00267139 IMPORTADORA FIAT ALLIS 2015 1,490,085,905
00267138 IMPORTADORA FIAT ALLIS LTDA 2015 1,490,085,905
00225639 IMPORTADORA FORD PARTS 2014 798,452,000
00225639 IMPORTADORA FORD PARTS 2015 825,450,000
01903954 IMPORTADORA FORD PARTS GIFP SAS 2015 22,419,000
02346050 IMPORTADORA FRAGO S A S 2015 60,000,000
02349815 IMPORTADORA FRANCE S A S 2015 11,400,000
02470281 IMPORTADORA FROSTLINE SAS 2014 20,000,000
01480518 IMPORTADORA FUTURE FASHION S A 2015 2,180,098,252
02458543 IMPORTADORA GARCIA Y MORENO SAS 2014 2,000,000
02389934 IMPORTADORA GLOBAL PARTES WGP S A S 2014 30,000,000
02389934 IMPORTADORA GLOBAL PARTES WGP S A S 2015 30,000,000
02138491 IMPORTADORA GLOBALTEC SAS 2013 10,126,000
02402585 IMPORTADORA GRAN ESTRELLAS SAS 2014 1,000,000
02018264 IMPORTADORA HUELLITAS SAS 2015 214,817,955
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02508688 IMPORTADORA HYDRAULIC FERIES SAS 2015 10,000,000
02232806 IMPORTADORA INNOVAR S A S 2015 56,480,122
01223031 IMPORTADORA INTERNACIONAL FERRETERA E
U
2015 910,709,108
02250972 IMPORTADORA INTERNACIONAL FERRETERA E
U
2015 1,000,000
01856014 IMPORTADORA INVELCO LIMITADA 2015 502,766,000
01764735 IMPORTADORA J.J. 2015 1,000,000
02423576 IMPORTADORA JARA SAS 2015 15,826,242
02515303 IMPORTADORA JEZ SAS 2014 2,000,000
02529473 IMPORTADORA JJ PARTS SAS 2014 20,000,000
01365756 IMPORTADORA KIM SUN LIMITADA 2010 1,000
01365756 IMPORTADORA KIM SUN LIMITADA 2011 1,000
01365756 IMPORTADORA KIM SUN LIMITADA 2012 1,000
01365756 IMPORTADORA KIM SUN LIMITADA 2013 1,000
01365756 IMPORTADORA KIM SUN LIMITADA 2014 1,000
01365756 IMPORTADORA KIM SUN LIMITADA 2015 1,000
01365760 IMPORTADORA KIM SUN LIMITADA 2010 1,000
01365760 IMPORTADORA KIM SUN LIMITADA 2011 1,000
01365760 IMPORTADORA KIM SUN LIMITADA 2012 1,000
01365760 IMPORTADORA KIM SUN LIMITADA 2013 1,000
01365760 IMPORTADORA KIM SUN LIMITADA 2014 1,000
01365760 IMPORTADORA KIM SUN LIMITADA 2015 1,000
00745239 IMPORTADORA KOREA 2015 50,000,000
02351086 IMPORTADORA KOREA JAPON REPUESTOS
ORIGINALES
2015 15,000,000
00745131 IMPORTADORA KOREA SAS 2015 3,537,577,035
02437412 IMPORTADORA LA FORTALEZA HL SAS 2015 50,000,000
00991510 IMPORTADORA LA GAITANA LIMITADA 2015 2,257,168,982
00640619 IMPORTADORA LAND ROVER 2015 271,232,362
02035212 IMPORTADORA LDR SAS 2013 258,000
02035212 IMPORTADORA LDR SAS 2014 325,000
02035212 IMPORTADORA LDR SAS 2015 380,000
02086677 IMPORTADORA MAGO S A S 2015 305,437,000
01739131 IMPORTADORA MASTER LIGHTS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 906,739,000
02295307 IMPORTADORA MAYORISTA DE AUTOPARTES
SAS
2015 409,477,346
01239727 IMPORTADORA MAZDAREPUESTOS 2015 34,000
02242012 IMPORTADORA MEGACOPIERS LTDA 2015 626,502,260
02180328 IMPORTADORA MEGAEQUIPOS SAS 2015 2,942,043,163
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02486571 IMPORTADORA MEGUIS SAS 2014 30,000,000
02222893 IMPORTADORA MERCONORTE SAS 2015 626,327,246
02421359 IMPORTADORA MERCURIO SAS 2014 50,000,000
01788149 IMPORTADORA MHAFRE S A S 2014 967,788,492
00932872 IMPORTADORA MONTECARLO MOTORS LTDA 2015 1,398,462,282
00842853 IMPORTADORA MONTECARLO MOTORS SAS 2015 9,721,395,403
02352867 IMPORTADORA MONTECARLO MOTORS SAS 2015 967,857,000
01060170 IMPORTADORA MOTORDUZ SAS 2015 193,064,039
00333960 IMPORTADORA MUBER LIMITADA 2014 1,500,000
00989617 IMPORTADORA MUNDIAL FERRETERA LTDA 2015 6,224,257,682
00997688 IMPORTADORA MUNDIAL FERRETERA LTDA 2015 20,000,000
01901335 IMPORTADORA NACIONAL VELEZ LTDA 2015 1,682,476,758
02307140 IMPORTADORA NARVAL SAS 2015 1,000,000
01477280 IMPORTADORA NEVA DE COLOMBIA 2015 1,930,000
01635220 IMPORTADORA NILHER LTDA 2015 360,629,876
00993280 IMPORTADORA NISSAN RENAULT S.A.S. 2015 33,158,600
02121719 IMPORTADORA OCEANOSA SAS 2015 29,432,000
02027000 IMPORTADORA ORIENTAL GZR 2015 10,900,000
01914699 IMPORTADORA PARIS S.A.S. 2014 2,098,185,820
01699856 IMPORTADORA PETROINDUSTRIAL LTDA 2015 471,018,724
01699932 IMPORTADORA PETROINDUSTRIAL LTDA 2015 471,018,724
02226736 IMPORTADORA PEUGEOT 2015 1,800,000
02325847 IMPORTADORA POWERFUL 4X4 SAS 2015 664,042,845
02092704 IMPORTADORA PRADAUTOS SAS 2015 112,325,000
01533376 IMPORTADORA PUNTO AZUL C I S A S 2015 1,658,731
02157991 IMPORTADORA QUALITY PARTS LTDA 2014 10,000,000
02337827 IMPORTADORA QUIMICA INTERNACIONAL SAS 2015 162,580,264
02458052 IMPORTADORA RAMAN 2015 1,000,000
02458040 IMPORTADORA RAMAN SAS 2015 50,000,000
02483872 IMPORTADORA REYSELL S A S 2015 31,335,000
02415392 IMPORTADORA RODRIGUEZ ROSERO SAS 2014 2,400,000
02234441 IMPORTADORA RUSSAN SAS 2014 500,000
02234441 IMPORTADORA RUSSAN SAS 2015 500,000
00655768 IMPORTADORA SAHID 2015 1,200,000
02450703 IMPORTADORA SEGEN SAS 2014 300,000,000
02066626 IMPORTADORA SENDAI 2014 10,000,000
02066626 IMPORTADORA SENDAI 2015 10,000,000
02512562 IMPORTADORA SHOPPING CENTER DE
COLOMBIA SAS
2014 15,000,000
02235513 IMPORTADORA SOL Y MAR E U 2015 20,000,000
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00631515 IMPORTADORA SOMOS FORD DE COLOMBIA
LTDA
2014 878,527,725
02061158 IMPORTADORA STEELVAL SAS 2015 40,000,000
02487389 IMPORTADORA SUMINISTROS MEDICOS A & J
SAS
2015 50,000,000
02269836 IMPORTADORA SUN TIME WATCHES S A S 2015 86,279,750
02017384 IMPORTADORA SUPRA AGRO S.A.S. 2015 1,556,191,264
02278751 IMPORTADORA SUR HYUNDAI S A S 2015 50,000,000
01445289 IMPORTADORA SURAMERICAN CAPS 2015 1,000,000
02301393 IMPORTADORA SURAMERICAN CAPS 2015 1,000,000
01652860 IMPORTADORA TEXTILES Y MODA S.A.S 2015 4,373,102,354
01587726 IMPORTADORA TEXTIPEL LTDA 2014 1,358,968,166
00514189 IMPORTADORA VALLES DEL TUY LTDA 2015 89,735,000
02329664 IMPORTADORA VILLAS SAS 2015 173,160,256
01593466 IMPORTADORA Y & K 2015 5,000,000
02317337 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BITA S
A S
2015 1,900,000
02250320 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA BLAMAR
S A S
2014 202,382,146
02493744 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA C D A
HNOS. S.A.S.
2014 30,000,000
02025066 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CASELI
S A S
2015 427,890,540
02018095 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CEYEGIR 2015 1,096,211,511
02018091 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CEYEGIR
LIMITADA
2015 1,096,211,511
01996606 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CHRT
SAS
2015 2,778,369,553
02228122 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA CUESTA
S A S
2015 1,235,000
02295926 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
ELECTRICOS AP S A S
2015 30,000,000
02453508 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
FERRETERIA DASA SAS
2014 50,000,000
02438221 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
FRUTAS LUCAR SAS
2014 70,000,000
00342956 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PARTES EUROPEAS LIMITADA IMCOPA LTDA
2015 127,522,000
02475416 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS HIDRAULICOS S A S
2014 6,000,000
02492645 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DE
REPUESTOS S A S
2015 30,000,000




02487085 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EIKO S
A S
2015 16,787,000
01944590 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA EL
CARPINTERO S A S
2015 894,776,850
02451623 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA FG S A
S
2014 10,000,000
02502799 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA H.A
S.A.S
2014 12,000,000
02239657 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LA
FACTORIA SAS
2015 1,000,000
00629876 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA MR
G.A.P. LTDA - EN LIQUIDACION
2014 419,288,000
02412443 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA NESSRI
SAS
2014 40,000,000
02498590 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA ORTIZ
SAS
2015 30,623,302
01964706 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SALUD Y
BELLEZA SALUDBELL SAS
2015 126,656,881
02473236 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA TALENTO
PARA NIÑOS LTDA
2015 3,000,000
01267587 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
TALLERES HERNANDEZ E U
2015 38,093,577
02328459 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
UNIVERSAL SAS
2014 300,000,000
00107799 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARROYO
ARDILA LTDA.
2015 266,098,813
02134955 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE
AUTOPARTES ACOPARTES SAS
2015 62,970,000
02226672 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE
HERRAJES SAS
2015 626,096,331
02142469 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA DE
SUMINISTROS S A S
2015 1,179,257,800
02085834 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA FERRETERA
LIDER CAMARGO SAS
2015 141,554,945
01453862 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MIRASIA
LTDA
2014 656,679,000
01385523 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MOVI
DIESEL S A S
2015 727,419,731
02499845 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PAMOTO´S S
A S
2014 20,000,000
02417336 IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA PAUL S A S 2014 10,000,000
02466103 IMPORTADORA Y EXPORTADORA A.V.H SAS 2014 5,000,000
02400045 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ANDYQUIN S A
S
2014 50,000,000
01627045 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPOS
METALMECANICOS COLCAN E U
2015 680,500,000
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01627059 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE EQUIPOS
METALMECANICOS COLCAN E U
2015 10,000,000
02525506 IMPORTADORA Y EXPORTADORA DE
MAQUINARIA S.A.S
2015 11,700,000
02352999 IMPORTADORA Y EXPORTADORA ELITE 2015 100,000
02481356 IMPORTADORA Y EXPORTADORA GLIM SAS 2014 5,000,000
02091276 IMPORTADORA Y EXPORTADORA PARCARGO SAS 2015 1,000,000
02424334 IMPORTADORA Y EXPORTADORA SAN DIEGO S
A S
2014 30,000,000
00802065 IMPORTADORA Y EXPORTADORA SCARPINI
LTDA
2014 1,265,835,000
01628171 IMPORTADORA Y EXPORTADORA YUOMA LTDA 2009 1,000,000
01628171 IMPORTADORA Y EXPORTADORA YUOMA LTDA 2010 1,000,000
01628171 IMPORTADORA Y EXPORTADORA YUOMA LTDA 2011 1,000,000
01628171 IMPORTADORA Y EXPORTADORA YUOMA LTDA 2012 1,000,000
01628171 IMPORTADORA Y EXPORTADORA YUOMA LTDA 2013 1,000,000
01628171 IMPORTADORA Y EXPORTADORA YUOMA LTDA 2014 1,000,000
01628171 IMPORTADORA Y EXPORTADORA YUOMA LTDA 2015 1,000,000
02413440 IMPORTADORA Y TRANSPORTE DE CARGA
VELEZ SAS
2014 5,000,000
01482132 IMPORTADORA YACAR S A 2015 716,268,041
01090435 IMPORTADORAYPRODUCTORADELICORESSA EN
EJECUCION DEL ACUERDO CONCORDATARIO
2015 11,381,078,331
01817957 IMPORTADORES PARRA & MOLINA LTDA 2014 93,173,036
00452849 IMPORTADORES VILLAS 2013 1
00452849 IMPORTADORES VILLAS 2014 1
00452849 IMPORTADORES VILLAS 2015 1
00954893 IMPORTADORES Y COMERCIALIZADORES LTDA 2015 120,176,145
02388517 IMPORTADORES Y DISTRIBUIDORES AC SAS 2015 1,288,600
00666245 IMPORTADOS DETALLES Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01978151 IMPORTADOS MERYJAMES S.A.S 2015 346,975,000
02400659 IMPORTAELECTRONICA SAS 2014 10,000,000
02124603 IMPORTALLANTAS S A S EN LIQUIDACION 2013 100,000,000
02520258 IMPORTAMED SAS 2014 10,000,000
00765779 IMPORTAMOS FORD LTDA 2015 1,012,915,000
00757410 IMPORTANTES LTDA 2015 2,153,764,000
02403562 IMPORTCOM SAS 2014 7,000,000
02479345 IMPORTDENTS SAS 2014 5,000,000
01055997 IMPORTEC 2015 624,775,207
01055987 IMPORTEC COMERCIAL SAS 2015 4,517,360,286
01362680 IMPORTEC P & U LTDA 2015 641,000,000
02510041 IMPORTECH E&P S A S 2014 20,000,000
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02495766 IMPORTEK COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
01020757 IMPORTEL C H G 2015 1
01857395 IMPORTEX DJ LTDA 2009 40,000,000
01857395 IMPORTEX DJ LTDA 2010 40,000,000
01857395 IMPORTEX DJ LTDA 2011 40,000,000
01857395 IMPORTEX DJ LTDA 2012 40,000,000
01857395 IMPORTEX DJ LTDA 2013 40,000,000
01857395 IMPORTEX DJ LTDA 2014 40,000,000
01857395 IMPORTEX DJ LTDA 2015 40,000,000
01446588 IMPORTFRUT LTDA 2015 1,427,344,238
02113831 IMPORTMAX COLOMBIA SAS 2015 5,500,000
02426327 IMPORTODO COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
01018418 IMPORTODO LTDA 2015 500,000
02015109 IMPORTODO LTDA 2015 500,000
01018266 IMPORTODO SAS 2015 28,006,000
01294682 IMPORTPARTS LTDA 2015 214,980,437
02407698 IMPORTPESADOS SAS 2014 10,000,000
01666087 IMPORTPESAJE 2015 50,000,000
02328548 IMPORTRAC SAS 2015 159,159,693
00492645 IMPORTRADE CARGO LTDA 2015 80,536,000
02529131 IMPORTRONICA Y SERVICIOS SAS 2014 10,000,000
00785726 IMPORVIAL LTDA 2015 214,874,113
02088042 IMPORVISION SAS 2015 10,000,000
02152853 IMPOSAHID- EL COSTEÑO 2015 1,200,000
02396198 IMPOSANCHEZ SAS 2014 15,000,000
02464673 IMPOSTA CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A
S
2015 112,340,417
02510877 IMPOTECH G & P SAS 2014 10,000,000
02189135 IMPOTMARCAS CELICAS SAS 2015 39,081,000
02461307 IMPOX IMPERMEABILIZACIONES Y EPOXICOS
S A S
2014 50,000,000
01177682 IMPREAMIL LTDA 2014 1,000,000
01177682 IMPREAMIL LTDA 2015 1,000,000
00720223 IMPREBEL 2015 2,000,000
02297394 IMPRECAR CA SAS 2014 10,000,000
02297394 IMPRECAR CA SAS 2015 10,000,000
02022756 IMPRECOAL 2015 5,000,000
00145974 IMPRECOMEX LTDA COMERCIAL IMPORTADORA
EXPORTADORA Y DE REPRESENTACIONES LTDA
2015 647,200,000
01895790 IMPREFLEX VR 2015 1,900,000
02293738 IMPREGNA DIGITAL 2015 10,000,000
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01840780 IMPREMARQUILLAS 2015 2,500,000
01015892 IMPREMEC 2009 1
01015892 IMPREMEC 2010 1
01015892 IMPREMEC 2011 1
01015892 IMPREMEC 2012 1
01015892 IMPREMEC 2013 1
01015892 IMPREMEC 2014 1
01015892 IMPREMEC 2015 1,200,000
01015665 IMPREMEC Y CIA LTDA 2009 1
01015665 IMPREMEC Y CIA LTDA 2010 1
01015665 IMPREMEC Y CIA LTDA 2011 1
01015665 IMPREMEC Y CIA LTDA 2012 1
01015665 IMPREMEC Y CIA LTDA 2013 1
01015665 IMPREMEC Y CIA LTDA 2014 1
01015665 IMPREMEC Y CIA LTDA 2015 1,200,000
00503240 IMPRENTAR LIMITADA 2014 482,229,000
02186727 IMPRENTAS UNIDAS 2015 20,250,000
02239775 IMPREPACK LC S A S 2013 50,000,000
02239775 IMPREPACK LC S A S 2014 50,000,000
02239775 IMPREPACK LC S A S 2015 50,000,000
01334338 IMPREPARTES LTDA 2014 1,280,000
01334338 IMPREPARTES LTDA 2015 1,280,000
01368588 IMPREPER IMPRESORES 2010 950,000
01368588 IMPREPER IMPRESORES 2011 950,000
01368588 IMPREPER IMPRESORES 2012 950,000
01368588 IMPREPER IMPRESORES 2013 950,000
01368588 IMPREPER IMPRESORES 2014 950,000
01368588 IMPREPER IMPRESORES 2015 950,000
01004116 IMPRES METALMECANICA 2015 1,280,000
01990660 IMPRESA ARTE 2015 3,000,000
01442088 IMPRESANIK 2010 1,000,000
01442088 IMPRESANIK 2011 1,000,000
01442088 IMPRESANIK 2012 1,000,000
01442088 IMPRESANIK 2013 1,000,000
01442088 IMPRESANIK 2014 1,000,000
01442088 IMPRESANIK 2015 1,000,000
02062122 IMPRESERVER SOLUCIONES TECNOLOGICAS
SAS
2015 152,483,650
02025406 IMPRESION A MIL Y CIA SAS 2015 333,634,268
00149760 IMPRESION DE CALIDAD IMPRECAL LTDA 2015 1,756,404,000
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01695858 IMPRESION DIGITAL VENUS 2015 500,000
01184328 IMPRESION EXTREMA S.A.S 2015 65,830,000
02155394 IMPRESION MIA S A S 2014 199,507,000
02358658 IMPRESION Y ENVASES FARMACEUTICOS DE
COLOMBIA S A S
2015 51,232,887
00819495 IMPRESION Y PLASTICOS S A S- EN
REORGANIZACION
2014 7,329,223,893
01678794 IMPRESION Y PRODUCCION DIGITAL
IMPRODIGITAL SAS
2015 341,120,158
02049478 IMPRESIONA SAS 2015 41,235,802
02387186 IMPRESIONARTE SOLUCIONES 2015 5,500,000
02352441 IMPRESIONATE 2014 500,000
02352441 IMPRESIONATE 2015 500,000
01701152 IMPRESIONES DIGITALES QUALIDIGITAL S A
S
2014 501,391,864
00591000 IMPRESIONES KREA 2015 20,000,000
02505375 IMPRESIONES KREA. 2015 20,000,000
01405435 IMPRESIONES LITOGRAFICAS EN
MICROCORRUGADO Y PLEGADIZA LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MICROPLEG S
LTDA - EN LIQUIDACION
2014 15,890,000
02326439 IMPRESIONES NB 2015 1,500,000
01353187 IMPRESIONES RIGEL 2015 15,830,000
01543426 IMPRESIONES Y EXTRUSIONES PLASTICAS
IMEXPLAS S A S
2015 1,138,189,821
02497827 IMPRESIONES Y PUBLICIDAD ANTURY 2015 1,900,000
00403029 IMPRESISTEM SAS 2015 80,733,174,817
00950066 IMPRESISTEMAS IMPRESIONES LITOGRAFICAS
Y SUMINISTRO PARA COMPUTADOR
2015 4,500,000
00110435 IMPRESORES CROMO-GRAFICAS LTDA. 2015 413,716,000
02235354 IMPRESORES IBERIA S A S 2015 1,500,000
02081859 IMPRESORES LITODIGITAL SAS 2015 10,000,000
00694541 IMPRESORES MOLHER LTDA. 2015 753,901,000
02245892 IMPRESORES NEGRET S A S 2015 10,000,000
02441914 IMPRESORES PAPEL PRINT S.A.S 2014 15,000,000
02476055 IMPRESOS & BORDADOS UNIVERSAL GRAPHIC
SAS
2014 10,000,000
01060211 IMPRESOS & MEDIOS LTDA 2015 524,889,179
02417057 IMPRESOS & SUMINISTROS OFFICE PRINT S
A S
2015 62,276,162
02417837 IMPRESOS AGME S A S 2015 13,522,000
02324776 IMPRESOS ANVALERY 2014 1,100,000
02324776 IMPRESOS ANVALERY 2015 1,100,000
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02474888 IMPRESOS ARTEANGEL S A S 2014 40,000,000
01971418 IMPRESOS BARZAM S A S 2015 23,869,304
02487423 IMPRESOS CALAVI SAS 2015 10,000,000
01289942 IMPRESOS COLOR S STAR LTDA 2014 2,000,000
01289942 IMPRESOS COLOR S STAR LTDA 2015 2,000,000
00721071 IMPRESOS CORTES 2014 950,000
00721071 IMPRESOS CORTES 2015 1,250,000
01245889 IMPRESOS DAIRO GARZON 2015 1,462,000
01330512 IMPRESOS DELINEANTES HOSPITALARIOS 2015 500,000
02112124 IMPRESOS DIACA 2012 1,200,000
02112124 IMPRESOS DIACA 2013 1,200,000
02112124 IMPRESOS DIACA 2014 1,200,000
02112124 IMPRESOS DIACA 2015 1,200,000
00302784 IMPRESOS EDITORIAL PANAMERICANA 2015 1,000,000
01523427 IMPRESOS EL EXITO S A 2015 10,000,000
01522963 IMPRESOS EL EXITO SAS 2015 3,764,342,000
02397820 IMPRESOS FLEXIBLES JIREH SAS 2014 25,000,000
01454221 IMPRESOS GLASE 2015 6,000,000
01454212 IMPRESOS GLASE LTDA 2015 122,226,657
02488439 IMPRESOS GRAFICOS Y EMPAQUES FLEXIBLES
SAS
2015 20,000,000
00703027 IMPRESOS GUILLO 2015 1,100,000
01453866 IMPRESOS IMPERIAL 2015 10,000,000
00853674 IMPRESOS J C LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA
LTDA
2015 4,901,232,157
00205669 IMPRESOS JARVIC LTDA 2015 657,208,000
01833294 IMPRESOS KDM LTDA 2015 3,800,000
00821207 IMPRESOS LA GAITANA 2015 3,215,000
02237482 IMPRESOS LITO INDUSTRIAL EDITORIAL 2014 1,000,000
02237482 IMPRESOS LITO INDUSTRIAL EDITORIAL 2015 1,288,000
00720376 IMPRESOS LITOCORTES S A S 2015 546,770,717
00438486 IMPRESOS MULTIGER 2012 990,000
00438486 IMPRESOS MULTIGER 2013 990,000
00438486 IMPRESOS MULTIGER 2014 990,000
00438486 IMPRESOS MULTIGER 2015 990,000
00077633 IMPRESOS MUNDO AL DIA 2015 89,955,000
01021363 IMPRESOS NEPAL 2012 500,000
01021363 IMPRESOS NEPAL 2013 500,000
01021363 IMPRESOS NEPAL 2014 500,000
01021363 IMPRESOS NEPAL 2015 500,000
00736775 IMPRESOS NUEVA IMAGEN 2015 285,650,794
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00208680 IMPRESOS NUEVO CONTINENTE 2015 10,000,000
02020935 IMPRESOS PANZZER S A S 2015 283,947,575
01159399 IMPRESOS PLAROZ 2015 1,933,000
01451039 IMPRESOS PLAROZ EU 2015 30,000,000
01954155 IMPRESOS RODRIGUEZ DIAS 2015 1,000,000
00726358 IMPRESOS SOSA 2012 500,000
00726358 IMPRESOS SOSA 2013 500,000
00726358 IMPRESOS SOSA 2014 500,000
00726358 IMPRESOS SOSA 2015 500,000
02379669 IMPRESOS SPEED SAS 2015 2,110,000
01055467 IMPRESOS VIZCAINO LIMITADA 2015 23,944,147
01179181 IMPRESOS VIZCAINO LIMITADA 2015 5,000,000
02111947 IMPRESOS WAKED 2012 500,000
02111947 IMPRESOS WAKED 2013 500,000
02111947 IMPRESOS WAKED 2014 500,000
02111947 IMPRESOS WAKED 2015 500,000
01918280 IMPRESOS Y EMPAQUES CEPA 2013 1
01918280 IMPRESOS Y EMPAQUES CEPA 2014 1
01918280 IMPRESOS Y EMPAQUES CEPA 2015 1,000,000
01351610 IMPRESOS Y GRAFICAS LUDY 2015 3,500,000
00892221 IMPRESOS Y LAMINADOS RODRIGUEZ
LIMITADA
2015 16,416,874
02086473 IMPRESOS Y PAPELERIA ZAAFIRA DE
COLOMBIA S.A.S.
2013 98,123,438
02138937 IMPRESOS Y PROMOCIONALES DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 12,017,000
00494051 IMPRESOS Y PUBLICIDAD 2015 10,000,000
01093302 IMPRESOS Y SUMINISTROS ZEUSCOPIAS E U 2015 331,668,227
02343377 IMPRESSA PUBLICIDAD S A S 2015 30,000,000
01550178 IMPRIMA TODO 2014 1
01550178 IMPRIMA TODO 2015 1
02268705 IMPRIMACIONES ASFALTICAS S A S 2015 10,000,000
00461032 IMPRITECA 2015 1,000,000
00857417 IMPROBELL LTDA 2015 4,078,378,953
00857685 IMPROBELL LTDA 2015 280,000,000
01849819 IMPROCAN P.H. LTDA. 2015 121,916,462
01072072 IMPROCAN SEGURIDAD LTDA 2015 1,263,524,298
00842860 IMPRODEMACOL 2015 10,000,000
00549085 IMPROELEC LTDA 2015 882,922,238
01679467 IMPROEXPORT TRADING GROUP S A S 2014 100,000,000
02471284 IMPROEXPRESS 2015 1,260,000
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00991746 IMPROQUIMICA DE COLOMBIA E U 2015 90,180,000
00623425 IMPROTEC LIMITADA 2015 1,636,863,000
02517855 IMPROYEM SAS 2015 5,000,000
00536161 IMPU LIMITADA 2015 72,043,635
00725876 IMPUESTOS Y SOLUCIONES SAS 2015 44,777,995
01067881 IMPULSA PUBLICIDAD 2015 1,500,000
01933979 IMPULSA PUBLICIDAD NO. 2 2015 1,500,000
02265600 IMPULSA PUBLICIDAD NO. 3 2015 1,500,000
02342255 IMPULSA SEGUROS LTDA 2014 35,051,556
02479313 IMPULSADORA DE PROYECTOS Y
MANTENIMIENTOS SAS
2014 2,000,000
01760916 IMPULSAR ASOCIADOS S A 2015 7,700,000
S0028830 IMPULSAR FUNDACION SOCIAL 2015 186,741,000
02432609 IMPULSO DEPORTES 2015 3,000,000
01885160 IMPULSO GRAFICO LTDA 2015 6,136,638
00319008 IMPULSO Y MERCADEO S A EN LIQUIDACION 2014 4,706,768,000
00139532 IMPULSORA AGRICOLA Y COMERCIAL
LIMITADA
2015 473,111
02415141 IMPULZO S A S 2015 1,000,000
02368436 IMS INTERNACIONAL SAS 2015 37,713,131
02468760 IMSA SG SAS 2014 5,000,000
00624553 IMSEL LTDA 2015 1,980,179,000
02448830 IMSERPRO SAS 2015 10,000,000
01945126 IMSOLUCOM LTDA 2015 2,000,000
02053886 IMT INGENIERIA DE MEDIOS TECNOLOGICOS
S A S
2015 41,850,817
01939245 IMTELEC SAS 2015 10,000,000
02309153 IMTSAS SAS 2014 356,612,332
00405686 IMVELINDUSTRIAL 2013 1,000,000
00405686 IMVELINDUSTRIAL 2014 1,000,000
00405686 IMVELINDUSTRIAL 2015 1,288,000
01322135 IMVETCOL S.A.S 2015 9,500,000
02312849 IN BOGA COLLECTION 2015 1,000,000
02451701 IN BONDS IMPORT & EXPORT CO SAS 2015 41,658,825
02088798 IN BSS INTELLIGENT BUSINESS S.A.S. 2015 31,697,000
02406697 IN EMPRESARIOS SAS 2014 4,000,000
01851164 IN FACTORY 2015 1,900,000
02040131 IN GENIO AUTOMATIZACION DE MECANISMOS 2013 100
02040131 IN GENIO AUTOMATIZACION DE MECANISMOS 2014 100
02040131 IN GENIO AUTOMATIZACION DE MECANISMOS 2015 10
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02459668 IN GENNIA CONSULTORIA ASESORIA E
INTERVENTORIA PARA EL DESARROLLO SAS
2014 30,000,000
01641614 IN LASER 2015 100,000,000
02332517 IN LEGEM CONSULTORES S A S 2015 34,320,169
01721218 IN MOBLAR M E M 2015 1
02281535 IN SANE S A S EN LIQUIDACION 2014 120,859,851
02204962 IN SEARCH PRODUCTIONS S A S 2014 4,000,000
02204962 IN SEARCH PRODUCTIONS S A S 2015 6,000,000
02387262 IN SITU SOLUTIONS SERVICES SAS 2015 18,000,000
02373445 IN SOLUCIONES S A S 2014 10,000,000
01816558 IN STYLE BOUTIQUE COLOMBIA 2015 1,900,000
02167441 IN THE HOOD S A S 2015 895,561,967
01479325 IN TRENDS LIMITADA 2015 674,618,760
01984158 IN YOU BLOUSE 2015 1,930,000
01984146 IN YOU FOR WOMAN 2015 1,930,000
02348938 IN YOU INTIMATE 2015 1,930,000
02453372 IN- BOX SAS 2014 3,000,000
00639395 IN-BOND LA MAJA 2015 118,926,000
02386166 IN-DESIGN SAS 2014 500,000
02460063 IN-MOTION LANGUAGE CONSULTANTS IMLC S
A S
2014 1,000,000
02512044 IN-NOVAT ASESORES INTEGRALES SAS 2015 29,063,595
01837783 IN-PRINTO 2015 6,450,000
02413592 IN-SIDE YOUR SENSES SAS 2014 1,000,000
02121406 IN.COMEX S A S 2013 5,000,000
02329696 INACIO FERREIRA KENNIA CRISTINA 2015 10,000,000
01689909 INACOR CAR S 2015 1,000,000
02343192 INAIKI SAS 2015 20,813,569
02331967 INALCO JM SAS 2015 25,379,000
02404869 INALDULCES S A S 2015 10,000,000
02506707 INALGRIFOS 2015 2,482,517,000
02476572 INALMAR C.M. S A S 2014 10,000,000
01528619 INALTEC C&G LIMITADA 2015 553,524,000
02129960 INALTO S A S EN LIQUIDACION 2014 648,358,033
02474757 INAPLAS 2015 1,800,000
02474753 INAPLAS SAS 2015 16,000,000
02479364 INARK INGENIERIA Y ARQUITECTURA
SOSTENIBLE SAS
2014 30,000,000
02421863 INARQTECH SAS 2015 288,789,655
01417948 INAS PROYECTOS Y MANTENIMIENTO 2013 1,000,000
01417948 INAS PROYECTOS Y MANTENIMIENTO 2014 1,000,000
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01417948 INAS PROYECTOS Y MANTENIMIENTO 2015 1,000,000
02365507 INAS PROYECTOS Y MANTENIMIENTO S A S 2014 22,255,000
02365507 INAS PROYECTOS Y MANTENIMIENTO S A S 2015 27,819,000
00182969 INASEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS
LIMITADA
2015 1,536,494,616
00590953 INASTEC INMOBILIARIA S.A.S. 2015 25,500,000
01214903 INATECH LTDA 2015 697,774,421
01618612 INAUDIO S A S 2015 253,522,991
01618654 INAUDIO S A S 2015 253,522,991
02122234 INAXCOM S A S 2013 10,000,000
02318320 INBAR SAS 2015 14,676,000
00364903 INBARMA S.A.S 2015 2,139,050,019
01244022 INBERCOSTA S A S 2013 52,000,000
01244022 INBERCOSTA S A S 2014 52,000,000
01244022 INBERCOSTA S A S 2015 52,000,000
02496387 INBICO SAS 2014 12,000,000
02201926 INBOCCA DESIGN GROUP SAS 2015 64,009,976
02004688 INBONAC S A S 2015 4,068,825,735
02319001 INBOX OFICINAS CREATIVAS S A S 2014 50,022,335
02308934 INC FABRICA STUDIO SAS 2015 69,077,091
01877544 INC UP S A S 2015 1,000,000
02475869 INCADEA COLOMBIA S A S 2014 79,000,000
02285750 INCADMOL SAS 2015 6,417,600
01989966 INCAFER E.U. 2015 2,000,000
02488983 INCALATEX SAS 2015 109,503,068
02215269 INCALDE S A S 2015 5,000,000
01072095 INCAPEC 2015 154,817,024
01072054 INCAPEC SAS 2015 154,817,024
00369606 INCARPLAS LTDA 2015 286,265,779
02326940 INCARTUJA S A S 2014 5,000,000
01912723 INCASA PUBLICIDAD 2010 50,000
01912723 INCASA PUBLICIDAD 2011 50,000
01912723 INCASA PUBLICIDAD 2012 50,000
01912723 INCASA PUBLICIDAD 2013 50,000
01912723 INCASA PUBLICIDAD 2014 50,000
01912723 INCASA PUBLICIDAD 2015 50,000
02190848 INCENTER S A S 2014 45,495,069
00857768 INCET LTDA 2015 1,967,052,197
01796016 INCHIMA GUTIERREZ JAEL ESTELA 2015 1,000,000
02327057 INCICON INGENIERIA S A S 2015 2,000,000
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00299217 INCIVIAS S.A.S 2015 1,813,789,862
02175006 INCIVICON S A S 2014 91,971,735
00573116 INCIVIELMEC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 14,500,000
02271238 INCLAVA SAS 2015 20,000,000
02482485 INCO JT SAS 2015 92,216,040
01848313 INCOBAT 2012 500,000
01848313 INCOBAT 2013 500,000
01848313 INCOBAT 2014 500,000
01848313 INCOBAT 2015 1,000,000
01270674 INCODAFLEX S.A 2014 864,464,092
02477773 INCODIEL SAS 2015 49,380,440
01819010 INCOIND JM S.A.S 2015 20,000,000
02315056 INCOLACEROS 2015 3,500,000
01509025 INCOLATEX LTDA 2015 1,531,190,736
02461149 INCOLBOMBAS SAS 2015 80,546,100
01660719 INCOLCOR 2015 32,000,000
02005975 INCOLCRIBAS LTDA 2015 76,165,653
01179643 INCOLDER 2015 1,280,000
01762961 INCOLENVIOS S.A. 2015 3,210,939,910
02204318 INCOLFER SAS 2015 1,000,000
02280755 INCOLINVEST S A S 2015 533,938,070
00352478 INCOLMARCAS 2015 1,420,000
01639882 INCOLMEDIAS 2015 4,650,000
00422059 INCOLPACERO 2015 271,382,000
00934034 INCOLPART S A S 2015 52,489,000
02207635 INCOLPARTES SAS 2015 2,000,000
01003649 INCOLPAVI 2015 5,500,000
00590012 INCOLPIÑONES 2012 500,000
00590012 INCOLPIÑONES 2013 500,000
00590012 INCOLPIÑONES 2014 500,000
00590012 INCOLPIÑONES 2015 2,000,000
00957551 INCOLSERVICE E U 2015 45,350,120
01477822 INCOLSERVICE E U 2015 1,530,000
02061593 INCOMEDIC 2015 1,280,000
00403960 INCOMEDIS 2015 10,000,000
02449379 INCOMREDES SAS 2014 10,000,000
00445255 INCONCAR 2015 32,886,879,183
02278575 INCONDOR USME 2015 10,000,000
01126084 INCONEXUS S.A.S 2015 2,519,265,000
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02472370 INCONIN FIRE DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01569863 INCONTACCEL 2011 500,000
01569863 INCONTACCEL 2012 500,000
01569863 INCONTACCEL 2013 500,000
01569863 INCONTACCEL 2014 500,000
01569863 INCONTACCEL 2015 1,000,000
02512038 INCONTACT SAS 2014 1,000,000
02112326 INCOPACK COLOMBIA 2015 12,100,000
00972498 INCOPAV S A 2015 51,604,256,195
02437419 INCOPLAN PROYECTOS S A S 2014 200,000,000
02158050 INCOPRO COLOMBIA S A S 2015 242,153,170
01783526 INCORAVI S.A.S. 2015 50,000,000
00329122 INCORBANK S.A. BANQUEROS DE INVERSION 2015 1,774,551,843
02473465 INCORDISEÑOS SAS 2015 1,000,000
02311951 INCORMADERAS S A S 2015 40,000,000
02399532 INCORTEX SAS 2014 1,000,000
00644636 INCOSOFT LTDA SOFTWARE DE INGENIERIA Y
COMERCIAL
2014 1,214,061,273
01475999 INCOSUM LTDA 2015 18,000,000
01178248 INCOTEL E U INFORMACION ESPECIALIZADA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
2003 800,000
01178248 INCOTEL E U INFORMACION ESPECIALIZADA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
2004 800,000
01178248 INCOTEL E U INFORMACION ESPECIALIZADA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
2005 800,000
01178248 INCOTEL E U INFORMACION ESPECIALIZADA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
2006 800,000
01178248 INCOTEL E U INFORMACION ESPECIALIZADA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
2007 800,000
01178248 INCOTEL E U INFORMACION ESPECIALIZADA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
2008 800,000
01178248 INCOTEL E U INFORMACION ESPECIALIZADA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
2009 800,000
01178248 INCOTEL E U INFORMACION ESPECIALIZADA




01178248 INCOTEL E U INFORMACION ESPECIALIZADA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
2011 800,000
01178248 INCOTEL E U INFORMACION ESPECIALIZADA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
2012 800,000
01178248 INCOTEL E U INFORMACION ESPECIALIZADA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
2013 800,000
01178248 INCOTEL E U INFORMACION ESPECIALIZADA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
2014 800,000
01178248 INCOTEL E U INFORMACION ESPECIALIZADA
ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
TELECOMUNICACIONES EMPRESA UNIPERSONAL
2015 800,000
02421165 INCOTEL-MOVIL SAS 2015 1,000,000
02325695 INCOVEC SAS. 2014 13,104,000
02136207 INCREASE SOLUTIONS S A S 2014 111,209,248
02136207 INCREASE SOLUTIONS S A S 2015 111,209,248
00741117 INCRECOL SAS 2015 7,916,530
00554034 INCREDITOS LTDA 2015 2,172,170,415
00030404 INCSAS LIMITADA INGENIEROS CIVILES Y
SANITARIOS ASOCIADOS
2015 571,608,477
01871113 INCSEP E U 2014 21,481,449
01083828 INCTEC INGENIEROS CIVILES ARQUITECTOS
LTDA
2014 422,751,490
02285419 INCUANTICA S A S 2015 15,000,000
01001266 INCUBADORA INTERNACIONAL DE AVES LTDA 2015 110,000,000
01359539 INCUS LIMITADA 2015 232,318,000
02430410 INDABURO MARTINEZ HAROLD WILSON 2014 1,200,000
02410873 INDABURO SALOMON CARLOS EDUARDO 2014 1,200,000
02442493 INDABURU ROJAS JUAN FELIPE 2014 2,000,000
00173340 INDAGRAF IMPRESORES 2015 4,352,257,909
02206561 INDALCORSA SAS 2015 220,000,000
02185963 INDALO ARTE Y DISEÑO 2015 1,000,000
01457711 INDALO BREEDERS CRIA ESPECIALIZADA 2015 500,000
02237559 INDALPA CALLE 76 2015 172,880,000
02237564 INDALPA POLITECNICO 2015 1
00123677 INDALPE LTDA. 2015 3,401,184,000
00778224 INDALPRO LTDA 2013 85,120,000
00778224 INDALPRO LTDA 2014 73,905,000
00778224 INDALPRO LTDA 2015 63,849,000
02163161 INDAPAC S A S 2015 50,094,000
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00067427 INDASEGUROS LIMITADA 2014 2,300,000
02498773 INDATECH SAS 2015 28,000,000
02350218 INDC MEETING AND TRAINING ROOMS SAS 2014 100,000,000
02497003 INDEAL DE ALIMENTOS S A S 2014 15,000,000
00125752 INDEC LTDA. INGENIERIA DESARROLLO Y
CONSTRUCCION
2015 4,425,336,388
02262755 INDEM 2015 1,000,000
02501442 INDEMNICEMOS 2015 10,000,000
02098892 INDEMNIZAR SAS 2014 10,000,000
02406851 INDENOVA SUCURSAL DE COLOMBIA 2015 1,762,309,186
01137310 INDEPENDENCE LTDA 2015 100,026,354
01820202 INDEPENDENCE PRODUCCIONES S.A.S 2015 1,000,000
02178738 INDEPENDIENTE SANTA FE S A 2015 17,115,176,098
00998907 INDEQUIPOS S A S 2014 48,781,647,384
02504409 INDERCCOL. S.A.S. 2014 96,000,000
01302736 INDES PACK LTDA 2015 116,063,000
01302792 INDES PACK LTDA 2015 1,000,000
00936626 INDESAN S A SONRIA NORMANDIA 2015 130,050,800
01418200 INDESECOL EQUIPOS CONTRA INCENDIO 2007 10,000
01418200 INDESECOL EQUIPOS CONTRA INCENDIO 2008 10,000
01418200 INDESECOL EQUIPOS CONTRA INCENDIO 2009 10,000
01418200 INDESECOL EQUIPOS CONTRA INCENDIO 2010 10,000
01418200 INDESECOL EQUIPOS CONTRA INCENDIO 2011 10,000
01418200 INDESECOL EQUIPOS CONTRA INCENDIO 2012 10,000
01418200 INDESECOL EQUIPOS CONTRA INCENDIO 2013 10,000
01418200 INDESECOL EQUIPOS CONTRA INCENDIO 2014 10,000
01418200 INDESECOL EQUIPOS CONTRA INCENDIO 2015 10,000
02506133 INDESIGN S A S 2014 5,000,000
02521838 INDESUELAS S A S 2014 5,000,000
01041157 INDETRON LIMITADA 2012 1,100,000
01041157 INDETRON LIMITADA 2013 1,150,000
01041157 INDETRON LIMITADA 2014 1,200,000
01041157 INDETRON LIMITADA 2015 1,250,000
01710254 INDEX DE COLOMBIA TECNOLOGIA HUMANA
LTDA
2015 581,109,694
02294727 INDEX DESARROLLADORES S.A.S. 2014 10,000,000
02294727 INDEX DESARROLLADORES S.A.S. 2015 10,000,000
02439636 INDEXAR SAS 2015 1,273,784
02490127 INDEXCODE S.A.S 2015 9,303,000
02498551 INDEXCOL GW S A S 2014 10,000,000
02310746 INDIA MON AMOUR SAS 2014 10,000,000
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02306078 INDIAN MOTORS 2015 10,000,000
02270693 INDIANAPOLIS 500 STORE SANTAFE 2015 85,000,000
02153610 INDIANAPOLIS UNICENTRO 2015 85,000,000
02528496 INDICADORES DE GESTION EN SALUD S A S 2014 2,400,000
02446088 INDICE GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS S
A S
2014 20,000,000
02092837 INDICIUMM S.A.S. 2014 10,000,000
00945703 INDICO S A S 2015 2,380,354,074
01410203 INDICOM SERVICES LTDA - EN LIQUIDACION 2014 103,570,646
01799810 INDICON FL INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2015 35,073,572
02469349 INDIETRO SAS 2014 25,000,000
02521570 INDIGA STORE SAS 2015 20,457,520
02524242 INDIGENAS CONSULTORES S.A.S. 2014 10,000,000
01885161 INDIGO CONSTRUCCIONES LTDA 2015 92,016,120
01405803 INDIGO INVERSIONES S A 2015 2,279,234,151
01922392 INDIGO TECNOLOGIA LIMITADA 2015 198,421,043
02116278 INDIMACOL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 53,802,821
01378710 INDINI LTDA 2014 729,523,113
01378710 INDINI LTDA 2015 295,165,498
01961888 INDIPACK LOGISTICA SAS 2015 652,638,021
02039692 INDISACEROS INOX S A S 2014 1,200,000
02039692 INDISACEROS INOX S A S 2015 22,500,000
02399347 INDISAN S A S 2014 20,000,000
01996243 INDISEC SAS 2014 1,000,000
01996243 INDISEC SAS 2015 1,000,000
01267168 INDISEM REFRIGERACION 2015 5,000,000
01054359 INDISEM REFRIGERACIÓN SAS 2015 1,001,999,810
02023542 INDITEX 2011 1,000,000
02023542 INDITEX 2012 1,000,000
02023542 INDITEX 2013 1,000,000
02023542 INDITEX 2014 1,000,000
02023542 INDITEX 2015 1,000,000
01683958 INDMECOL 2015 10,900,000
02312329 INDMED SERVICIOS INTEGRADOS 2014 1,288,700
02312329 INDMED SERVICIOS INTEGRADOS 2015 1,288,700
02400616 INDOOR DE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02460171 INDOTASEG S A S 2014 500,000
01559635 INDS METALICAS CALIXTO HNOS LTDA
INMECA HNOS LTDA
2014 30,000,000
02258731 INDSUTRIAS RAMISAN 2014 1,000,000
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02258731 INDSUTRIAS RAMISAN 2015 1,000,000
00538196 INDU BAVE 2015 5,000,000
00149223 INDU H 2015 75,250,300
01647607 INDU PUERTAS J C 2014 1,000,000
01647607 INDU PUERTAS J C 2015 1,000,000
00686054 INDU ROPA LTDA 2015 447,923,305
01645102 INDU VOLCOS 2014 1,500,000
01645102 INDU VOLCOS 2015 1,500,000
02499464 INDU-METALICAS GARCIA S.A.S 2014 10,000,000
01171714 INDUACEROS ANROD 2014 800,000
01171714 INDUACEROS ANROD 2015 1,200,000
02300286 INDUACEROS JN S A S 2015 1,000,000
01575048 INDUACRILICOS BOGOTA LIMITADA 2014 216,148,464
01575048 INDUACRILICOS BOGOTA LIMITADA 2015 51,374,802
00772478 INDUACROM 2015 1,280,000
00030514 INDUAGRICOLA S.A.S. 2015 7,759,161,150
01902929 INDUALCO SAS 2015 761,079,000
02403595 INDUALIMENTOS SABOR DE MI TIERRA S A S 2014 20,000,000
01300995 INDUALUMINIOS LEVEL 2014 1,000,000
01300995 INDUALUMINIOS LEVEL 2015 1,000,000
02467157 INDUAQUA S A S 2014 20,000,000
02236958 INDUARIARI DE LA PALMA S A S 2015 41,043,812,000
00077479 INDUBAVILL LIMITADA 2015 478,810,683
01679741 INDUBILLAR LTDA 2014 639,094,589
00259856 INDUBOLAS 2015 12,500,000
00259853 INDUBOLAS LTDA 2015 95,456,000
02447960 INDUBORNES BOGOTA S.A.S 2014 800,000
00348453 INDUBOTON 2015 338,320,394
00550072 INDUCAB LIMITADA 2015 1,000,000
00550074 INDUCAB LTDA 2015 1,000,000
00124553 INDUCAJAS CORRUGADAS 2015 1,230,000
01782692 INDUCALDERAS & CIA LTDA 2015 1,900,000
01782677 INDUCALDERAS Y CIA. LTDA 2015 25,000,000
02429654 INDUCARPETAS Y REPUESTOS VALERO 2015 500,000
02236952 INDUCAUCHO DE LA ORINOQUIA S A S 2015 22,796,145,000
00438469 INDUCIDOS ELECTROUNION 2015 18,000,000
02393045 INDUCOL DE GUANTES S A S 2015 10,009,432
00363102 INDUCOLCARNES S.A.S 2015 3,394,025,626
00801409 INDUCOMERCIAL SANDPINT LTDA 2015 55,929,000
02446172 INDUCOMET SAS 2015 73,127,951
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00636810 INDUCOMPRESORES LA 24 2011 3,000,000
00636810 INDUCOMPRESORES LA 24 2012 4,100,000
00636810 INDUCOMPRESORES LA 24 2013 4,250,000
00636810 INDUCOMPRESORES LA 24 2014 5,100,000
00636810 INDUCOMPRESORES LA 24 2015 5,200,000
01380431 INDUCUEROS D & CO LIMITADA 2015 9,061,581
02504962 INDUDEPORTIVOS ARMAT SAS 2015 150,000,000
01787538 INDUDONUTS 2015 386,519,710
02461167 INDUELECTRICAS INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
02047648 INDUELECTRICOS SANCHEZ ORTEGA Y CIA
LTDA
2015 4,300,000
01836617 INDUESA PINILLA & PINILLAS S EN C 2015 4,976,554,338
02066073 INDUFEC S A S 2013 2,400,000
02066073 INDUFEC S A S 2014 2,400,000
02066073 INDUFEC S A S 2015 2,400,000
02343229 INDUFERRAM SAS 2015 112,365,834
02378652 INDUFIBRAS JT 2015 2,000,000
02460972 INDUFUNEBRE OSCAR CARO 2015 20,000,000
01765149 INDUGAS LA ONCE 2015 800,000
02524644 INDUGRACOL LTDA , OLAYA 2015 2,500,000
00887206 INDUGRACOL LTDA INDUSTRIAS GRAUBEN DE
COLOMBIA LTDA
2015 386,509,000
00004997 INDUGRAVAS INGENIEROS CONSTRUCTORES
SAS
2015 13,661,582,505
02256641 INDUHOOWAR 2015 1,700,000
01915083 INDUHOTEL SAS 2015 3,985,758,000
01677802 INDUINGENIERIA LIMITADA 2015 799,739,514
02076179 INDUJEM S A S 2015 37,974,000
01321072 INDUJUEGOS INDUSTRIA DE JUEGOS S.A.S 2015 323,492,315
02192612 INDULED 2015 6,000,000
02192611 INDULED SAS 2015 6,000,000
00969597 INDULENTES LTDA 2015 1,295,966,412
01788371 INDULOCK 2013 1,000,000
01788371 INDULOCK 2014 1,000,000
01788371 INDULOCK 2015 1,500,000
01595206 INDULOZ 2014 1,500,000
01595206 INDULOZ 2015 1,500,000
00749241 INDULUZ LTDA 2015 2,767,087,000
02417212 INDUMADERAL AMBIENTES S A S 2014 100,000,000
01997431 INDUMANGUERAS IMQ 2011 1,000,000
01997431 INDUMANGUERAS IMQ 2012 1,000,000
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01997431 INDUMANGUERAS IMQ 2013 1,000,000
01997431 INDUMANGUERAS IMQ 2014 1,000,000
01997431 INDUMANGUERAS IMQ 2015 1,000,000
00233038 INDUMAR MUEBLES 2015 1,800,000
01804434 INDUMASTER LIMITADA 2015 186,439,000
01871889 INDUMATEX 2015 5,000,000
00483551 INDUMAY LTDA 2015 1,945,913,000
02402946 INDUMEC COLOMBIA SAS 2015 17,000,000
01981788 INDUMEC Y ACCESORIOS S A S 2015 28,725,000
00341792 INDUMECANICA G V S A S 2015 194,118,309
00341793 INDUMECANICA G.V. 2015 100,000
01867394 INDUMECOL BOGOTA 2015 900,000
02481877 INDUMECTAL SAS 2014 1,000,000
00676582 INDUMEFIL 2015 43,759,466
02238514 INDUMEK S A S 2015 10,000,000
02509054 INDUMET ACJ SAS 2015 66,963,628
02326040 INDUMET BERMUDEZ S A S 2015 633,135,910
02139966 INDUMET`S 2015 5,000,000
01634535 INDUMETAL DEC LTDA 2015 483,077,000
01634655 INDUMETAL DEC LTDA 2015 100
01951588 INDUMETALCOL E U 2015 108,349,000
01252129 INDUMETALES AMIGOS 2013 6,000,000
01252129 INDUMETALES AMIGOS 2014 6,000,000
01252129 INDUMETALES AMIGOS 2015 6,000,000
02218071 INDUMETALES LS SAS 2015 139,391,882
02241955 INDUMETALICA  PORTELA 2015 1,200,000
02489862 INDUMETALICAS ALFREDMAR S A S 2014 1,000,000
02394367 INDUMETALICAS ARCILA 2015 1,000,000
01606369 INDUMETALICAS ARIZA A.B.C 2015 5,700,000
02408235 INDUMETALICAS ARMMY SAS 2014 2,000,000
01581630 INDUMETALICAS CARRILLO 2014 500,000
01581630 INDUMETALICAS CARRILLO 2015 500,000
02322504 INDUMETALICAS CASTIBLANCO LTDA 2015 177,682,693
00527240 INDUMETALICAS DARC 2015 2,000,000
02063628 INDUMETALICAS DOBLACORT SAS 2014 162,345,000
02212710 INDUMETALICAS ELICAR S A S 2015 35,773,289
02512056 INDUMETALICAS FILIS SAS 2014 5,000,000
02329534 INDUMETALICAS G S S SAS 2015 60,871,668
02445332 INDUMETALICAS HERMANOS TORRES S A S 2014 20,000,000
02488306 INDUMETALICAS IMA AGUILAR S A S 2015 10,000,000
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01511548 INDUMETALICAS J E C S A S 2015 25,500,000
01611568 INDUMETALICAS J.E.L 2015 25,215,000
02520245 INDUMETALICAS J.J.S 2015 1,000,000
02419276 INDUMETALICAS JRS SAS 2014 3,000,000
02423292 INDUMETALICAS JS&S LTDA 2014 20,000,000
02443481 INDUMETALICAS LONDRES 2015 1,200,000
01657532 INDUMETALICAS MANRIQUE S A S 2014 389,888,000
01657532 INDUMETALICAS MANRIQUE S A S 2015 359,487,000
02238587 INDUMETALICAS NUEVO MILENIO 2015 1,000,000
01339261 INDUMETALICAS ROJAS HR 2013 5,000,000
01339261 INDUMETALICAS ROJAS HR 2014 5,000,000
01339261 INDUMETALICAS ROJAS HR 2015 5,000,000
01295426 INDUMETALICAS SIGLO XXI LTDA 2015 96,413,616
02444056 INDUMETALICAS VILLAREAL LTDA 2014 5,000,000
02460666 INDUMETCOL S A S 2015 10,000,000
01889081 INDUMETOCA LTDA 2015 214,897,763
02491897 INDUMIN SAS 2015 1,200,000
00265400 INDUMINSA LTDA 2015 1,200,000
02040864 INDUMOLS LTDA 2015 895,000
02297457 INDUMUEBLES GOMEZ 2015 79,250,000
02404340 INDUMUEBLES GUTI 2015 1,000,000
02046815 INDUMUEBLES J A R 2015 10,000,000
00272721 INDUNABOR 2015 96,958,717
00272720 INDUNABOR LIMITADA 2015 96,958,717
01657641 INDUPACK COL NGL 2015 1,200,000
02454882 INDUPACK S S.A.S 2015 23,456,000
01331388 INDUPARTES JOLUSA PART S LIMITADA
JOLUSA PARTS LTDA
2014 58,323,160
00865171 INDUPERFILES REY 2015 4,500,000
01873703 INDUPLAS Z L 2015 200,000
01681665 INDUPLAST M V LTDA 2012 10,948,000
01681665 INDUPLAST M V LTDA 2013 9,975,000
01681665 INDUPLAST M V LTDA 2014 9,050,000
01681665 INDUPLAST M V LTDA 2015 8,950,000
01177064 INDUPOR 2015 5,485,000
02358209 INDUPROFF SAS 2015 140,537,983
01140808 INDUQUESOS EL ORIENTE N E 2015 1,200,000
01575072 INDURACRILICAS BOGOTA LTDA 2014 216,148,464
01575072 INDURACRILICAS BOGOTA LTDA 2015 51,374,802
00169571 INDURCO S.A.S. 2015 8,863,000
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01129317 INDUREY LIMITADA 2015 91,710,457
02429872 INDURRI S.A.S 2015 5,000,000
01569275 INDUSCREEN S.A.S 2015 94,647,000
02518869 INDUSECURITY SYSTEM SAS 2014 50,000,000
02362506 INDUSENER SAS 2015 73,147,742
02454157 INDUSERVIX SOLUTION S A S 2015 1,250,000
01289766 INDUSOFT LTDA 2015 5,000,000
00512165 INDUSOLDA 2015 708,955,034
00477404 INDUSOLDA LTDA 2015 708,955,034
02209846 INDUSPAR SAS 2015 290,331,158
02528700 INDUSTOCK S A S 2015 5,000,000
02023237 INDUSTRIA  DE CONFECCIONES  SAS CALLE
13
2015 1,000,000
02023260 INDUSTRIA  DE CONFECCIONES SAS
TEQUENDAMA I
2015 1,000,000
00886630 INDUSTRIA & ARQUITECTURA INDUARQ LTDA 2015 1,703,757,000
00835019 INDUSTRIA & ARTESANIAS JUGASA 2015 15,000,000
00517449 INDUSTRIA AGRICOLA METALMECANICA
INAMEC LTDA
2015 10,974,563,848
02467466 INDUSTRIA ALIMENTICIA DEL TRIGO AL PAN
SAS
2015 50,000,000
02357706 INDUSTRIA ALIMENTICIA LA 100 2015 10,000,000
01524925 INDUSTRIA ALIMETICIA CAMP LIMITADA 2015 14,210,520
02504379 INDUSTRIA AMBIENTAL CARTONKRAF S A S 2014 10,000,000
02519302 INDUSTRIA AUTOMOTRIZ FENIX SAS 2015 40,688,000
00447995 INDUSTRIA AVICOLA INDUAVES S.A.S 2015 3,361,881,399
00339437 INDUSTRIA BEE'S OMA 2014 1,000,000
00339437 INDUSTRIA BEE'S OMA 2015 1,000,000
02104627 INDUSTRIA CAMPIN SAS 2014 1,000,450,377
02305146 INDUSTRIA COLOMBIANA DE ALIMENTOS
INDCOLMA SAS
2014 1,000,000
01941315 INDUSTRIA COLOMBIANA DE ASEO LIDER
S.A.S.
2015 1,000,000
00564130 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CARROCERIAS
INCONCAR S.A.S
2015 32,886,879,183
00185753 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CAUCHOS S.A.S 2015 1,840,489,140
01992826 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CEREALES SAS 2014 0
01992826 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CEREALES SAS 2015 0
01304436 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CIERRES E




01304436 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CIERRES E
INSUMOS PARA LA CONFECCION
INCOLCIERRES LTDA
2015 21,513,842
00406628 INDUSTRIA COLOMBIANA DE COLORANTES
LTDA INCOLOR LTDA
2015 238,392,151
02331761 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES
SAS GRAN ESTACION
2015 1,000,000
02184482 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES
CARRERA 7
2015 1,000,000
02023266 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES S
A S CALLE 60
2015 1,000,000
02023272 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES
SA CENTRO COMERCIAL HDA STA BARBARA
2015 1,000,000
02023284 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES
SAS CARRERA 9
2015 1,000,000
02023269 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES
SAS OTOÑO
2015 1,000,000
02023282 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES
SAS OUTLET DE LAS AMERICAS
2015 1,000,000
02442689 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES Y
DOTACIONES CENTRO MAYOR
2015 1,000,000
02019435 INDUSTRIA COLOMBIANA DE CONFECCIONES Y
DOTACIONES HS SAS
2015 8,699,477,748
00201503 INDUSTRIA COLOMBIANA DE EQUIPOS
DENTALES ICEDENT LTDA
2015 790,851,084
01225987 INDUSTRIA COLOMBIANA DE ESTIBAS Y
PRODUCTOS METALICOS LTDA
2015 70,000,000
02227832 INDUSTRIA COLOMBIANA DE EXTRUSIONES
SAS
2015 1,959,688,125
01140212 INDUSTRIA COLOMBIANA DE FLEXIBLES
INCOLFLEX LTDA
2015 2,626,130,396
01100625 INDUSTRIA COLOMBIANA DE FLEXIBLES
INCOLFLEX S A S
2015 2,626,130,396
00606976 INDUSTRIA COLOMBIANA DE HERRAJES SAS 2015 917,087,421
00122255 INDUSTRIA COLOMBIANA DE HILOS AGUILA 2015 1,170,551,623
00122254 INDUSTRIA COLOMBIANA DE HILOS AGUILA
S.A
2015 1,170,551,623
01177549 INDUSTRIA COLOMBIANA DE MALLAS S.A. 2015 992,814,639
02180160 INDUSTRIA COLOMBIANA DE MANTENIMIENTO
Y MAQUINARIA SAS
2015 1,104,749,851
00403959 INDUSTRIA COLOMBIANA DE MEDICINA Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA INCOMEDIS
2015 2,825,132,628




00571032 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PROCESAMIENTO
DE PESCADOS Y MARISCOSINCOLPEZ
COMPAÑIA LIMITADA
2012 119,926,000
00571032 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PROCESAMIENTO
DE PESCADOS Y MARISCOSINCOLPEZ
COMPAÑIA LIMITADA
2013 109,591,679
00571032 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PROCESAMIENTO
DE PESCADOS Y MARISCOSINCOLPEZ
COMPAÑIA LIMITADA
2014 72,945,095
00571032 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PROCESAMIENTO
DE PESCADOS Y MARISCOSINCOLPEZ
COMPAÑIA LIMITADA
2015 65,096,573
01908273 INDUSTRIA COLOMBIANA DE PURIFICADORES
S.A.S.
2015 55,611,473
02487370 INDUSTRIA COLOMBIANA DE REGENERACION
AMBIENTAL S A S
2014 10,000,000
00254724 INDUSTRIA COLOMBIANA DE SALES INCO SAL
LTDA
2015 1,653,288,206
00849748 INDUSTRIA COLOMBIANA DE SOFTWARE EN
LINEA LTDA
2014 124,477,000
02528475 INDUSTRIA COLOMBIANA DE SOLUCIONES
ELECTRICAS Y ELECTRONICAS S.A.S
2015 2,000,000
00879086 INDUSTRIA COLOMBIANA DE SUELAS Y
MOLDES LIMITADA INCOLSUMO LTDA
2015 1,644,634,403
01007272 INDUSTRIA COLOMBIANA EXPORTADORA DE
RADIADORES ICER S A
2015 24,381,228,924
00171455 INDUSTRIA COLOMBIANA FARMACEUTICA
ICOFARMA S A
2014 4,007,563,176
02471897 INDUSTRIA COLOMBIANA HIDRAULICA
MECANICA SAS
2014 11,400,000
00068805 INDUSTRIA COLPASADOR Y/O COLPASADOR 2015 4,333,624,008
01062893 INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE PIELES
INCOPIEL S A S
2015 698,993,883
00650525 INDUSTRIA COMERCIALIZADORA DE REDES
INTELIGENTES LIMITADA
2015 14,470,110,037
01604437 INDUSTRIA COMERCIALIZADORA M Y G LTDA 2015 85,500,000
01604454 INDUSTRIA COMERCIALIZADORA M Y G LTDA 2015 85,500,000
00681166 INDUSTRIA D'ORTIZ 2015 1,550,000
01974700 INDUSTRIA DE AISLANTES Y ACEROS DE
COLOMBIA LTDA
2015 341,833,153
02221667 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DE PASO S A S 2015 172,880,000
01459042 INDUSTRIA DE ALIMENTOS DIA A DIA 2015 1,000,000
01895088 INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL BUEN GUSTO 2015 100,000




01966183 INDUSTRIA DE ALIMENTOS EL TIO GALLINA
S.A.S.
2015 937,274,555
00925900 INDUSTRIA DE ALIMENTOS JACLER LTDA 2015 789,247,000
02456119 INDUSTRIA DE ALIMENTOS LA CANOA SAS 2015 10,000,000
01849311 INDUSTRIA DE ALIMENTOS PICAR 2015 20,000,000
00681174 INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS
LIMITADA INDALPRO LTDA
2014 73,905,000
00681174 INDUSTRIA DE ALIMENTOS PROCESADOS
LIMITADA INDALPRO LTDA
2015 63,849,000
02513647 INDUSTRIA DE ALIMENTOS SOMI 2015 1,400,000
01856108 INDUSTRIA DE ALIMENTOS TRUJILLO EN
SOCIEDAD LTDA
2015 33,189,765
01931382 INDUSTRIA DE ALUMINIO VIDRIO Y ACERO
SAS
2015 55,119,880
02316838 INDUSTRIA DE BEBIDAS XRP SAS. 2014 10,000,000
00367309 INDUSTRIA DE CAFETERAS INCACOL 2014 1,000,000
00367309 INDUSTRIA DE CAFETERAS INCACOL 2015 1,000,000
01203626 INDUSTRIA DE CALZADO BRAUN E U 2014 18,421,000
01839477 INDUSTRIA DE CALZADO ROOMY 2015 1,200,000
00642107 INDUSTRIA DE CALZADO SOANY S.A.S 2015 1,500,287,358
02184933 INDUSTRIA DE CALZADO VELANDIA Y
DOTACIONES S A S
2015 82,767,000
00395042 INDUSTRIA DE CAUCHO GERMA LTDA 2015 237,904,000
00166493 INDUSTRIA DE CAUCHOS CALICAUCHOS 2015 1,500,000
02300006 INDUSTRIA DE COLCHONES AMERICA S A S 2015 204,228,000
02308403 INDUSTRIA DE COLCHONES EL SOÑADOR SAS 2014 38,000,000
01712711 INDUSTRIA DE CONDUCTORES ELECTRICOS Y
COMUNICACIONES LIMITADA
2015 80,000,000
02023252 INDUSTRIA DE CONFECCIONES  SAS C C
BULEVER NIZA
2015 1,000,000
02023275 INDUSTRIA DE CONFECCIONES  SAS SALITRE
PLAZA
2015 1,000,000
02023289 INDUSTRIA DE CONFECCIONES  SAS
TEQUENDAMA 2
2015 1,000,000
00992706 INDUSTRIA DE CONFECCIONES ABA LTDA 2014 580,776,000
01642862 INDUSTRIA DE CONFECCIONES CALVAR LTDA 2015 63,500,000
02023268 INDUSTRIA DE CONFECCIONES SAS C C
SANTA FE
2015 1,000,000
02023273 INDUSTRIA DE CONFECCIONES SAS
CHAPINERO CLL 62
2015 1,000,000
02023277 INDUSTRIA DE CONFECCIONES SAS FLORESTA 2015 1,000,000
02023294 INDUSTRIA DE CONFECCIONES SAS RICAURTE 2015 1,000,000




01787453 INDUSTRIA DE DONUTS INDUDONUTS S A S 2015 386,519,710
00613439 INDUSTRIA DE ELECTRODOMESTICOS S.A
INDUSEL S.A
2015 92,362,049,620
02361685 INDUSTRIA DE ENERGIA COLOMBIANA S.A.S 2014 260,292,000
01923017 INDUSTRIA DE GUANTES VAY CAR 2015 1,800,000
02382900 INDUSTRIA DE GUANTES VAYCAR M R SAS 2015 2,500,000
01215699 INDUSTRIA DE IMPRESOS Y PAPELES
INPREPAL LIMITADA
2015 30,000,000
01490039 INDUSTRIA DE JABONES FAXION 2015 5,000,000
00892169 INDUSTRIA DE LAVADO Y ASEO LIMITADA 2015 917,614,476
01985212 INDUSTRIA DE LICORES MALAGUEÑA SAS 2015 455,084,494
02432597 INDUSTRIA DE MADERAS CORDILLERA S.E.
S.A.S
2014 50,000,000
00552220 INDUSTRIA DE MADERAS LINEA MANUEL
ROSAS
2015 500,000
02336994 INDUSTRIA DE MADERAS SANTAFE S A S 2015 30,000,000
02264827 INDUSTRIA DE METALMECANICA DE COLOMBIA
- INDUMETACOL
2015 1,000,000
00760307 INDUSTRIA DE MUEBLES CARDENAS 2015 1,933,050
00661095 INDUSTRIA DE MUEBLES LUMAG 2015 5,000,000
00160547 INDUSTRIA DE MUEBLES METALICOS Y DE
MADERA IDEMA LTDA
2015 1,962,088,479
02526655 INDUSTRIA DE MUEBLES TONOS Y DISEÑOS
SAS
2015 5,000,000
00052395 INDUSTRIA DE PLASTICOS Y ESPUMAS
SOLVECO S.A.
2015 10,323,012,095
00703192 INDUSTRIA DE PRODUCTOS LACTEOS IANNINI
S.A.S.
2015 429,005,985
00368618 INDUSTRIA DE PRODUCTOS METALICOS
INPROMETAL
2015 1
00145290 INDUSTRIA DE PRODUCTOS METALICOS-
INPROMETAL LTDA
2015 314,881,866
02382058 INDUSTRIA DE REPUESTOS AUTOMOTORES
MENDOZA S A S
2015 82,561,657
02467693 INDUSTRIA DE RESORTES EL CANGURO SAS 2015 2,000,000
02135223 INDUSTRIA DE RODILLOS DECORAR SAS 2015 10,000,000
01975717 INDUSTRIA DE ROSCADOS S.A.S 2015 59,714,455
00572782 INDUSTRIA DE SOLDADO Y AFILADO
SOLDAFILAR LTDA
2015 194,497,000
01514957 INDUSTRIA DE TEXTILES Y SCREEN LTDA
INTEXSCREEN
2015 1,000,000




01778062 INDUSTRIA DE VIDIRIO TEMPLADO DE
COLOMBIA LTDA
2015 452,815,988
01778015 INDUSTRIA DE VIDRIO TEMPLADO DE
COLOMBIA LTDA INVITEC LTDA
2015 452,815,988
02413557 INDUSTRIA DEL PLASTICO SAS 2014 20,000,000
00464077 INDUSTRIA DEPORTIVA ARYSDI 2015 1,800,000
02498260 INDUSTRIA E INGENIERIA DE SUMINISTROS
Y MONTAJES ELECTROMECANICOS SAS
2015 10,000,000
02480937 INDUSTRIA E INVERSIONES CUBILL S A S 2014 10,000,000
02494945 INDUSTRIA ECOAMBIENTAL S.A.S 2014 9,500,000
00549718 INDUSTRIA ELECTRICA NEWLINE SAS 2015 7,831,988,033
02323804 INDUSTRIA ELECTRICA Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL INDELSI S A S
2014 1,000,000
02323804 INDUSTRIA ELECTRICA Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL INDELSI S A S
2015 1,000,000
02329924 INDUSTRIA FAMILIAR DE SUELAS SAS 2015 701,824,421
02235648 INDUSTRIA FAVESA SAS 2015 193,904,000
00705388 INDUSTRIA GEOQUIMICA SOM SAS 2014 2,424,301,000
01180408 INDUSTRIA GRAFICA SUECOL 2015 1,000,000
02106947 INDUSTRIA GUMO SAS 2014 302,653,000
02490938 INDUSTRIA INDULUMAG S.A.S. 2014 100,000,000
02529026 INDUSTRIA LADRILLERA DEL VALLE S A S 2015 100,000,000
01274573 INDUSTRIA M TEC E U 2015 20,000,000
00020340 INDUSTRIA MADERERA BOLIVARIANA LTDA -
I M B
2014 2,375,478,136
02515821 INDUSTRIA MAJAYER 2015 1,933,000
02295260 INDUSTRIA MANUFACTURERA COLOMBIANA SAS 2015 1,167,478,000
00344799 INDUSTRIA MANUFACTURERA DE PARTES
IMAPAR LTDA
2015 3,134,561,969
00211957 INDUSTRIA MANUFACTURERA L.F.P. 2015 102,122,000
01668699 INDUSTRIA MANUFACTURERA PRETELLI LTDA 2015 475,510,117
02358797 INDUSTRIA MANUFACTURERA TENTS SAS 2015 318,924,352
02358802 INDUSTRIA MANUFACTURERA TENTS SAS 2015 318,924,352
02086372 INDUSTRIA MANUFACTURERA Y COMERCIAL
CORONA LIMITADA
2015 547,220,000
02086370 INDUSTRIA MANUFACTURERA Y COMERCIAL
CORONA LTDA
2015 547,220,000
01296869 INDUSTRIA MANUFACTURERA Y TEXTILERA DE
COLOMBIA S.A.S. IMTEXCOL S.A.S.
2015 1,729,198,799
00205823 INDUSTRIA MANUFACTURERAS REINA 2015 1,800,000
00205822 INDUSTRIA MANUFACTURERAS REINA LTDA 2015 5,000,000




00578420 INDUSTRIA MECANICA PLASTICA
INMECAPLAST LTDA
2015 8,700,000
01255182 INDUSTRIA MECANPRECISION E U 2015 13,799,210
01943417 INDUSTRIA MEDICA ANDINA SAS 2015 1,000,000
02298550 INDUSTRIA METAL METALICAS CLAVIJO SAS 2015 163,381,948
02298578 INDUSTRIA METAL METALICAS CLAVIJO SAS 2015 1,000,000
01959782 INDUSTRIA METAL RUBBER LIMITADA 2015 1,598,952,144
00962668 INDUSTRIA METALICA Y COMPRESORES
INMECOM LTDA
2014 23,000,000
01427573 INDUSTRIA METALMECANICA 2015 500,000
02416460 INDUSTRIA METALMECANICA C & C S A S 2014 50,000,000
01573333 INDUSTRIA METALMECANICA CEPEDA S.A.S 2015 3,074,064,618
02496996 INDUSTRIA METALMECANICA DE BOGOTA SAS 2014 1,000,000
00699157 INDUSTRIA METALMECANICA DIACAR 2015 4,000,000
02377779 INDUSTRIA METALMECANICA GASPROCOL 2015 1,200,000
01427527 INDUSTRIA METALMECANICA IMA Y CIA LTDA 2015 376,242,289
01615139 INDUSTRIA METALMECANICA RINCON
LIMITADA
2015 1,723,687,653
02303342 INDUSTRIA METALMECANICA SANTANA SAS 2015 415,387,827
00690481 INDUSTRIA METALMECANICA SANTISTEBAN
SALCEDO LTDA
2014 235,888,225
01613982 INDUSTRIA METALMECANICA Y MAQUINARIA
LTDA.
2014 112,280,485
01024356 INDUSTRIA METALPRODUCTORA LTDA 2015 185,685,169
01142833 INDUSTRIA METALPRODUCTORA LTDA 2015 185,685,169
01350164 INDUSTRIA METSAR 2015 8,100,000
01582903 INDUSTRIA MUNDIAL COMERCIALIZADORA
S.A.S.
2015 342,728,000
02484027 INDUSTRIA MUSICAL S A S 2015 60,000,000
02460120 INDUSTRIA NACIONAL AVICOLA GUERRERO
SAS
2015 50,000,000
00084343 INDUSTRIA NACIONAL DE ACRILICOS -
INACRIL S A S
2014 14,451,100,000
02521223 INDUSTRIA NACIONAL DE BUSES SAS 2014 150,000,000
02327971 INDUSTRIA NACIONAL DE FRASCOS Y
AMPOLLETAS S A S
2015 281,774,637
00626849 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. 2015 1,605,672,522,000
00207470 INDUSTRIA NACIONAL DE GRAPAS
INALGRAPAS
2015 40,791,964
02415999 INDUSTRIA NACIONAL DE GUANTES Y
DOTACIONES ALFA SAS
2014 1,000,000
02424845 INDUSTRIA NACIONAL DE MECANIZADOS SAS 2015 111,243,354
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00996418 INDUSTRIA NACIONAL DE METROS BUSTOS
BARCO SAS
2015 518,324,100
00322329 INDUSTRIA NACIONAL DE MOLDES LIMITADA
INDUNAMOL LTDA
2014 585,741,148
00420111 INDUSTRIA NACIONAL DE REDUCTORES
LIMITADA INALRED LTDA.
2015 238,917,794
01363561 INDUSTRIA NACIONAL DE SOLUCIONES
TECNICAS EN TORNO INSOLTORNO LTDA
2014 10,000,000
01363561 INDUSTRIA NACIONAL DE SOLUCIONES
TECNICAS EN TORNO INSOLTORNO LTDA
2015 10,000,000
01363566 INDUSTRIA NACIONAL DE SOLUCIONES
TECNICAS EN TORNO INSOLTORNO LTDA
2014 10,000,000
01363566 INDUSTRIA NACIONAL DE SOLUCIONES
TECNICAS EN TORNO INSOLTORNO LTDA
2015 10,000,000
00272965 INDUSTRIA NACIONAL DEL RESORTE 2015 586,692,588
01084706 INDUSTRIA NELMA LTDA 2015 1,305,080,000
02400909 INDUSTRIA PALACIO CARDOZO S A S 2015 22,834,173
02356967 INDUSTRIA PANADERA LA GLORIA DE DIOS 2015 75,000,000
02088373 INDUSTRIA PANIFICADORA LA COLMENA 2015 1,930,000
02012203 INDUSTRIA PANIFICADORA RICO AROMA S A
S
2014 369,223,000
02012203 INDUSTRIA PANIFICADORA RICO AROMA S A
S
2015 350,081,000
02456406 INDUSTRIA PEGAQUIMICOS S A S 2015 50,000,000
01086001 INDUSTRIA PIROTECNICA EL BAQUERO 2015 1
00811146 INDUSTRIA PROCESADORA DE PIELES
LIMITADA
2015 1,279,450,374
00187008 INDUSTRIA PROCESADORA DE SEBOS Y
PIELES NACIONALES INPROSEPINAL
2015 5,000,000
00187007 INDUSTRIA PROCESADORA DE SEBOS Y
PIELES NACIONALES LTDA
2015 4,394,468,000
01939540 INDUSTRIA PRODUCTORA DE BEBIDAS LTDA I
P B
2015 30,000,000
02457413 INDUSTRIA PRODUCTORA NACIONAL SAS 2014 25,000,000
00061465 INDUSTRIA QUIMICA ANDINA 2015 1,000,000,000
00747155 INDUSTRIA QUIMICA COLOMBIANA S.A.S 2015 2,602,028,640
00385647 INDUSTRIA QUIRURGICA COLOMBIANA JDMB
LTDA
2015 42,852,000
01817643 INDUSTRIA RODIEXPORT LTDA EN
LIQUIDACION
2014 957,584,726
00597590 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL BOHEMIO
LTDA
2015 641,282,912
01985834 INDUSTRIA SANTY 2015 1,030,000




01814552 INDUSTRIA SUAREZ CHOACHI 2015 6,000,000
00371279 INDUSTRIA SUPERFILT LIMITADA 2014 9,286,028,798
02020621 INDUSTRIA SURAMERICANA DE SABORES 2015 2,245,868,425
02020619 INDUSTRIA SURAMERICANA DE SABORES SAS 2015 2,245,868,425
00251678 INDUSTRIA TECNICA DE SERIGRAFIA
LIMITADA I.T.S.
2015 120,617,000
02485666 INDUSTRIA TECNOLOGICA QUIMICA NACIONAL
S A S
2014 600,000
01822898 INDUSTRIA TEXMOR & CIA LIMITADA 2015 73,899,362
02117588 INDUSTRIA TEXTIL JACLAR SAS 2013 14,964,720
02058246 INDUSTRIA WALMORT 2015 1,300,000
00408787 INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA DE
MADERAS INCOMAD SAS
2015 618,296,029
01553082 INDUSTRIA Y MERCADEO LTDA SIGLA
INDUMERCA.NET
2015 274,774,000
01097986 INDUSTRIA Y METROLOGIA LIMITADA 2014 543,369,469
02055021 INDUSTRIA Y SIGNIFICADO S A S 2015 32,596,118
02406474 INDUSTRIA Y SOLUCIONES METALMECANICAS
COLOMBIA SAS
2015 105,421,775
01202190 INDUSTRIA Y TECNOLOGIA SYMTEK S.A.S. 2015 3,288,427,936
02466555 INDUSTRIACOL SAS 2015 13,008,118
00720433 INDUSTRIAL & RUBBER WORKS DE COLOMBIA
LIMITADA IRWOCOL LTD
2014 308,809,000
02045218 INDUSTRIAL ACEITERA DE CASANARE S.A.
SUCURSAL COLOMBIA
2015 21,972,967,741
01760912 INDUSTRIAL ACROPOLIS SA 2013 1,000,000
01760912 INDUSTRIAL ACROPOLIS SA 2014 1,000,000
01760912 INDUSTRIAL ACROPOLIS SA 2015 7,700,000
00012596 INDUSTRIAL AGRARIA LA PALMA LIMITADA
INDUPALMA LIMITDA
2015 633,505,419,000
01273991 INDUSTRIAL BAVARA S.A.S 2015 18,952,075
02474070 INDUSTRIAL CENTER IMPORTACIONES SAS 2014 10,000,000
00803997 INDUSTRIAL COLOMBIA ELECTRONICA LTDA 2015 793,349,176
00962657 INDUSTRIAL DE ACOPLES E.U 2015 31,500,000
02434754 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS COLOMBIA SAS
CI
2014 20,000,000
01950820 INDUSTRIAL DE ALIMENTOS SURAMERICA SAS 2015 133,434,290
01643196 INDUSTRIAL DE ALUMINIOS Y CIA LTDA 2015 1,527,172,556
02465287 INDUSTRIAL DE ASEO FYS SAS 2014 45,000,000
02461914 INDUSTRIAL DE BEBIDAS ACQUANOVA SAS 2014 5,000,000
02014174 INDUSTRIAL DE BELLEZA S. A. S. 2015 2,205,606,000
01594183 INDUSTRIAL DE CARNICOS BERACA 2015 1,000,000
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02440052 INDUSTRIAL DE CARPAS ESCORPION SAS 2015 20,000,000
00517641 INDUSTRIAL DE CARRETILLAS LTDA 2015 65,100,000
02334139 INDUSTRIAL DE CAUCHOS Y REPUESTOS SAS 2015 5,000,000
02406456 INDUSTRIAL DE COLOMBIA INDECOL SAS 2014 5,000,000
00060322 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES BIG JOB 2015 5,000,000
00895066 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES BOOM SPORT 2011 800,000
00895066 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES BOOM SPORT 2012 800,000
00895066 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES BOOM SPORT 2013 800,000
00895066 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES BOOM SPORT 2014 800,000
00895066 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES BOOM SPORT 2015 800,000
00689349 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES MAURICIO
TORRES LTDA
2010 900,000
00689349 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES MAURICIO
TORRES LTDA
2011 900,000
00689349 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES MAURICIO
TORRES LTDA
2012 1,000,000
00689349 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES MAURICIO
TORRES LTDA
2013 1,200,000
00689349 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES MAURICIO
TORRES LTDA
2014 1,200,000
00689349 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES MAURICIO
TORRES LTDA
2015 1,300,000
02126911 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES PUEBLO RICO
S A S
2015 770,556,668
01840330 INDUSTRIAL DE CONFECCIONES Y
DOTACIONES EU.
2015 5,000,000
01405814 INDUSTRIAL DE CONTACTORES Y CABLES
LTDA
2015 286,886,000
02085962 INDUSTRIAL DE CONTACTORES Y CABLES
LTDA
2013 100,000
02085962 INDUSTRIAL DE CONTACTORES Y CABLES
LTDA
2014 100,000
02085903 INDUSTRIAL DE CONTACTORES Y CABLES
LTDA
2015 286,886,000
02085962 INDUSTRIAL DE CONTACTORES Y CABLES
LTDA
2015 100,000
01295871 INDUSTRIAL DE CROMADOS S R 2015 2,000,000
01603949 INDUSTRIAL DE DOTACIONES COLOMBIANAS
INDOCOL S A S
2015 787,348,000
02153015 INDUSTRIAL DE ELECTRICOS H ROMERO S A
S
2015 1,280,000
01927624 INDUSTRIAL DE ELECTRICOS ROMERO S2 2015 100,717,219
00342011 INDUSTRIAL DE EMPAQUES FLEXIBLES S A S
INEMFLEX S A S
2014 5,712,674,868
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00712704 INDUSTRIAL DE EXTINTORES LTDA 2015 532,209,311
01345190 INDUSTRIAL DE MADERAS Y DISEÑOS
COLOMBIANOS C L LTDA
2015 35,000,000
02499453 INDUSTRIAL DE MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
S.A.S.
2014 20,000,000
01881970 INDUSTRIAL DE MECANIZADOS 2015 10,000,000
01584751 INDUSTRIAL DE MECANIZADOS Y PARTES
LIMITADA IMAPART LTDA
2015 88,990,582
01342629 INDUSTRIAL DE MOLDES Y PLASTICOS I M P
E U
2013 1,000,000
01342629 INDUSTRIAL DE MOLDES Y PLASTICOS I M P
E U
2014 1,000,000
01342629 INDUSTRIAL DE MOLDES Y PLASTICOS I M P
E U
2015 10,000,000
01880674 INDUSTRIAL DE MOTORES UBATE 2015 2,500,000
01713236 INDUSTRIAL DE MOTOS LTDA 2015 1,100,000
01758499 INDUSTRIAL DE MUEBLES ESTILOS WIMPY 2015 1,000,000
02522362 INDUSTRIAL DE PIELES LTDA 2015 300,000,000
02000922 INDUSTRIAL DE PLASTICOS COLOMBIA EU. 2015 299,245,000
00217038 INDUSTRIAL DE POLEAS LIMITADA 2015 1,709,986,247
01057363 INDUSTRIAL DE PROTECCION PROFESIONAL A
B SAS
2015 28,000,000
02274157 INDUSTRIAL DE PROYECTOS Y MONTAJES S A
S
2013 3,200,000
02274157 INDUSTRIAL DE PROYECTOS Y MONTAJES S A
S
2014 3,200,000
02274157 INDUSTRIAL DE PROYECTOS Y MONTAJES S A
S
2015 3,200,000
00320312 INDUSTRIAL DE RACORES Y PARTES LTDA
INRAPARTES
2014 1,015,939,000
02205532 INDUSTRIAL DE RECICLAJE CR AMBIENTAL E
U
2014 2,500,000
02205532 INDUSTRIAL DE RECICLAJE CR AMBIENTAL E
U
2015 25,000,000
00921062 INDUSTRIAL DE REFRIGERACION
SUPERMODICO LTDA
2015 96,977,627
02212927 INDUSTRIAL DE REPUESTOS P P J LTDA 2015 819,950,935
00513677 INDUSTRIAL DE SOLDADURAS Y MECANICA
INSOLMEC LTDA
2015 300,184,541
02225626 INDUSTRIAL DE SUMINISTROS E
IMPORTACIONES SAS
2015 126,996,446
02206430 INDUSTRIAL DESIGN COMPANY SAS 2015 60,258,000
01954036 INDUSTRIAL DEVELOPERS S A S 2015 3,456,452,271
01985434 INDUSTRIAL DIAMOND SOLUTIONS S A S 2015 524,906,182
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01573091 INDUSTRIAL E ILUMINACION 3L 2015 10,000,000
01959159 INDUSTRIAL ELECTRICAL GROUP SAS 2015 465,686,988
00608208 INDUSTRIAL ELECTRONICA JAFA 2015 1,000,000
00995947 INDUSTRIAL ELECTRONICA JAFA LIMITADA 2015 20,000,000
01999042 INDUSTRIAL ESCO ANDINA 2015 167,514,518
01262307 INDUSTRIAL FABRUSH LTDA 2014 43,764,000
02033838 INDUSTRIAL IT S A S 2015 62,656,319
00098051 INDUSTRIAL JUVAL 2015 250,000
00098050 INDUSTRIAL JUVAL LTDA 2015 3,994,065,071
00634262 INDUSTRIAL MAELECTRIC 2015 5,000,000
00721931 INDUSTRIAL MAELECTRIC LTDA 2015 1,553,120,461
00697450 INDUSTRIAL MARBEL LTDA 2015 30,000,000
02265879 INDUSTRIAL PREBERP 2015 10
02366168 INDUSTRIAL PREBERP SAS 2015 10,000,000
02368734 INDUSTRIAL PRODUCTIONS TV S.A.S 2014 20,897,997
02327075 INDUSTRIAL PROTECTION SAS 2015 52,578,000
01437051 INDUSTRIAL PUNTO COSTURA E U 2015 43,997,000
02223642 INDUSTRIAL SAFETY SUPPLIES SAS 2015 2,642,307,525
02042227 INDUSTRIAL SERVICE & SUPPORT COLOMBIA
S A S
2015 557,536,752
02256623 INDUSTRIAL SERVICES OIL & AGRO S A S 2015 103,478,500
02449621 INDUSTRIAL SHOES SAS 2015 279,289,000
02403509 INDUSTRIAL SOLUTIONS & MACHINERY S A S 2015 20,000,000
02118829 INDUSTRIAL STM SAS 2015 2,500,000
01768800 INDUSTRIAL TECHNOLOGIES S.A. 2015 1,453,804,020
01366164 INDUSTRIAL Y COMERCIAL ENJOY 2015 1,000,000
00160470 INDUSTRIAL Y ELECTRICA LIMITADA 2015 2,207,134,394
02455952 INDUSTRIAL Y TEXTIL DE COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02268908 INDUSTRIALES PADACOL SAS 2015 150,372,000
02059548 INDUSTRIALES SUPERIOR SAS 2015 58,960,000
02167269 INDUSTRIALIZADOS & CONCRETOS S A S 2013 11,000,000
02167269 INDUSTRIALIZADOS & CONCRETOS S A S 2014 13,000,000
02167269 INDUSTRIALIZADOS & CONCRETOS S A S 2015 25,000,000
02353811 INDUSTRIAS 2.0 SAS 2014 30,000,000
00471423 INDUSTRIAS 3 B LIMITADA 2014 3,342,379,675
02500997 INDUSTRIAS A & A 2015 3,000,000
02455169 INDUSTRIAS A J D SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
00665734 INDUSTRIAS ACMAPLAST S.A.S 2015 477,667,494
00453029 INDUSTRIAS ACRILICAS ISACRIL S.A.S. 2015 1,023,378,457
00480857 INDUSTRIAS AGRICOLAS MEGAFLOR S.A. 2015 2,031,884,107
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02130909 INDUSTRIAS AGUILERA S A S 2015 5,000,000
01447837 INDUSTRIAS AJM LTDA 2015 633,465,729
00028835 INDUSTRIAS ALBERT LTDA 2015 17,135,914,114
00748675 INDUSTRIAS ALFONSO VARGAS 2015 1,000,000
02377036 INDUSTRIAS ALIMENTARTE SAS 2014 20,000,000
00073136 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A. 2015 44,807,123,396
00540152 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A.
ALMACEN NO.18
2015 898,807
00540157 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A.
ALMACEN NO.43
2015 944,907
00577296 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS ARETAMA S.A.
ALMACEN NO.53
2015 506,823
01444606 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS AVELLANEDA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
S.A.S
2015 578,384,161
02286074 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS DAKAR S.A.S 2015 24,315,563
02207017 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS E42 SAS 2014 19,677,328
00254349 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS KAREN LIMITADA 2015 527,873,000
02483696 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA RIBEREÑA
SAS
2015 23,420,478
02332974 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS LA VILLA S A S 2015 75,547,084
02413560 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MASA YA SAS 2015 223,589,654
01228509 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MASAYA 2 PISO 2015 500,000
00371074 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MISTER TRU 2015 100,000
02451735 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS MISTER TRU S A
S
2015 200,354,012
01978319 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SUPERCHICKEN 2015 1,000,000
01978313 INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SUPERCHICKEN
SAS
2015 464,517,644
01884607 INDUSTRIAS AMACOR EU 2015 45,098,816
00955571 INDUSTRIAS ANDALUZ LTDA 2015 210,374,000
01043776 INDUSTRIAS ANDELI EMPRESA UNIPERSONAL 2015 2,000,000
01866147 INDUSTRIAS ANMA HOGAR S A S 2015 80,000,000
01996925 INDUSTRIAS ANMA HOGAR S A S 2015 1,000,000
02310172 INDUSTRIAS ANTARTIDA S A S 2014 26,705,879
02310172 INDUSTRIAS ANTARTIDA S A S 2015 37,352,208
00413602 INDUSTRIAS AQUILES S A S 2014 14,556,531,380
00846897 INDUSTRIAS ARAL SEGUNDO ARTURO ALVAREZ
MONCADA
2013 5,000,000
00846897 INDUSTRIAS ARAL SEGUNDO ARTURO ALVAREZ
MONCADA
2014 5,000,000




00672143 INDUSTRIAS ARGOS LTDA 2014 2,871,028,000
01910674 INDUSTRIAS ARICAM SAS 2015 1,079,675,936
01172235 INDUSTRIAS ARMEM E U 2015 210,056,934
02082788 INDUSTRIAS ARTEPELLE S A S 2014 653,443,000
01794086 INDUSTRIAS ARVAMUR 2015 2,850,000
02206297 INDUSTRIAS ASEOMAX DE COLOMBIA SAS 2015 11,279,199
00251388 INDUSTRIAS ASOCIADAS S.A.S. 2015 2,781,870,328
01157105 INDUSTRIAS ATLANTIS S A 2015 776,531,563
02271825 INDUSTRIAS ATON 2015 10,000,000
00360229 INDUSTRIAS AVENDAÑO INDAVEN 2015 980,000
01934629 INDUSTRIAS AVILA ROJAS 2012 500,000
01934629 INDUSTRIAS AVILA ROJAS 2013 500,000
01934629 INDUSTRIAS AVILA ROJAS 2014 500,000
01934629 INDUSTRIAS AVILA ROJAS 2015 1,500,000
00523333 INDUSTRIAS AVIZOR S.A.S. 2015 3,190,689,180
01244275 INDUSTRIAS AYALA HERMANOS Y CIA LTDA 2015 50,366,000
01244330 INDUSTRIAS AYALA HERMANOS Y CIA LTDA 2015 50,366,000
00216396 INDUSTRIAS BELMAR 2015 2,500,000
00381436 INDUSTRIAS BELMAR LIMITADA 2015 45,607,579
01795503 INDUSTRIAS BETANCOURT  & CORDOBA G.
SAS
2015 40,000,000
01795531 INDUSTRIAS BETANCOURT & CORDOBA G LTDA 2015 40,000,000
02476047 INDUSTRIAS BILBAO SAS 2014 30,000,000
01386332 INDUSTRIAS BRICAR 2007 1,100,000
01386332 INDUSTRIAS BRICAR 2008 1,100,000
01386332 INDUSTRIAS BRICAR 2009 1,100,000
01386332 INDUSTRIAS BRICAR 2010 1,100,000
01386332 INDUSTRIAS BRICAR 2011 1,100,000
01386332 INDUSTRIAS BRICAR 2012 1,100,000
01386332 INDUSTRIAS BRICAR 2013 1,100,000
01386332 INDUSTRIAS BRICAR 2014 1,100,000
01386332 INDUSTRIAS BRICAR 2015 1,100,000
00169865 INDUSTRIAS BUFALO 2015 80,000,000
00003606 INDUSTRIAS BUFALO S.A.S 2015 12,243,480,548
02051391 INDUSTRIAS BULLDOG TRUCKS SA 2015 411,454,813
01442437 INDUSTRIAS C GARZON 2015 1,100,000
02407032 INDUSTRIAS C&H S A S 2014 10,000,000
00257536 INDUSTRIAS CADUS LIMITADA 2015 2,500,000
00505305 INDUSTRIAS CALRAM S A S 2015 3,410,895,047
02511885 INDUSTRIAS CAMACHO M&F 2015 10,000,000
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00773347 INDUSTRIAS CAMPI SAS 2015 7,894,524,757
02329146 INDUSTRIAS CANAN S A S 2014 20,000,000
02504069 INDUSTRIAS CAÑO CRISTALES S.A.S 2015 120,000,000
01653650 INDUSTRIAS CAÑON 2015 500,000
00335971 INDUSTRIAS CARDIN Y CIA LIMITADA 2015 96,833,409
00223952 INDUSTRIAS CARIN LTDA 2015 166,253,000
00931070 INDUSTRIAS CARLOSAR LTDA 2015 129,906,000
02486326 INDUSTRIAS CARPINTEC S A S 2014 13,500,000
02528639 INDUSTRIAS CAS 3 SAS 2014 10,000,000
00785665 INDUSTRIAS CASOCRIL SAS. 2015 95,022,848
02235714 INDUSTRIAS CASSAVA SAS 2015 45,847,791
01921596 INDUSTRIAS CASTELLAR SAS 2015 402,311,908
02355955 INDUSTRIAS CCH S A S 2015 13,000,000
00004420 INDUSTRIAS CENTRALES DEL ACERO S. A.
INDUACERO S. A.
2015 12,866,371,485
01043216 INDUSTRIAS CHAMHER.CO LTDA 2015 1,040,895,518
02046291 INDUSTRIAS CLEAN LINE S A S 2015 10,000,000
02023241 INDUSTRIAS COLOMBIANA DE CONFECCIONES
SAS CENTRO COMERCIAL ANDINO
2015 1,000,000
02023238 INDUSTRIAS COLOMBIANA DE CONFECCIONES
SAS TUNAL
2015 1,000,000
02023243 INDUSTRIAS COLOMBIANA DE CONFECCIONES
SAS UNICENTRO
2015 1,000,000
02023258 INDUSTRIAS COLOMBIANA DE CONFECCIONES
SAS PLAZA DE LAS AMERICAS II
2015 1,000,000
02023247 INDUSTRIAS COLOMBIANA DE CONFECCIONES
SAS SAN VICTORINO
2015 1,000,000
02023232 INDUSTRIAS COLOMBIANAS DE CONFECCIONES
S A S  RESTREPO
2015 1,000,000
02023254 INDUSTRIAS COLOMBIANAS DE CONFECCIONES
SAS P AMERICAS 1
2015 1,000,000
02506067 INDUSTRIAS COLTIK S A S 2015 30,000,000
02399896 INDUSTRIAS CONCHITA S A S 2015 467,008,000
01839548 INDUSTRIAS CORSEMETALES S A S 2015 155,540,000
01660734 INDUSTRIAS CRUZ 2015 1
02023085 INDUSTRIAS CRUZ C R 2015 1,500,000
01076622 INDUSTRIAS CRUZ FERRETERIAS S A S 2015 33,728,500,000
01660710 INDUSTRIAS CRUZ KR 30 LTDA 2015 1,248,599,579
01594761 INDUSTRIAS CRUZ M G 2015 18,500,000
02492898 INDUSTRIAS D Y M SAS 2014 10,000,000
02466014 INDUSTRIAS DALUMI SAS 2014 30,000,000
01394729 INDUSTRIAS DANCOR S A 2014 34,406,551
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01383681 INDUSTRIAS DANFELY 2015 6,000,000
01487756 INDUSTRIAS DANIA COLOMBIA SAS 2015 1,048,238,381
00075593 INDUSTRIAS DE ALGODON IDEAL LIMITADA. 2015 5,277,996,000
01524043 INDUSTRIAS DE AMARRES Y TROQUELES
INDUATROQ S.A.S.
2015 1,280,000
01728222 INDUSTRIAS DE CARPINTERIA Y
EBANISTERIA CICERI S C A
2015 515,979,332
00613837 INDUSTRIAS DE CAUCHO RONDON 2015 1,000,000
01618380 INDUSTRIAS DE COLCHONES AMANECER LTDA 2015 246,370,748
02023255 INDUSTRIAS DE CONFECCIONES SAS CALLE
17 KRA
2015 1,000,000
01440390 INDUSTRIAS DE MODA S A S 2015 652,300,000
01075027 INDUSTRIAS DE REFRIGERACION INOX
LIMITADA
2013 92,863,000
01075027 INDUSTRIAS DE REFRIGERACION INOX
LIMITADA
2014 95,536,000
01075027 INDUSTRIAS DE REFRIGERACION INOX
LIMITADA
2015 70,340,000
01199028 INDUSTRIAS DE REFRIGERACION INOX LTDA
REFRI INOX LTDA
2013 5,420,000
01199028 INDUSTRIAS DE REFRIGERACION INOX LTDA
REFRI INOX LTDA
2014 5,650,000
01199028 INDUSTRIAS DE REFRIGERACION INOX LTDA
REFRI INOX LTDA
2015 5,848,000
01965890 INDUSTRIAS DE TRANSMISION ELECTRONICA
Y MECANICA S A S
2014 265,325,000
02219867 INDUSTRIAS DEPORTIVAS CARMAK SAS 2015 321,735,373
00180895 INDUSTRIAS DEPORTIVAS VOLCAN S.A.S. 2015 69,085,400
00230058 INDUSTRIAS DERJOR 2015 1,100,000
00230057 INDUSTRIAS DERJOR LIMITADA 2015 1,454,190,471
01990504 INDUSTRIAS DIALT S A S 2015 99,920,289
00192035 INDUSTRIAS DIAZ HNOS LTDA 2015 3,020,553,000
00493608 INDUSTRIAS DIAZ HNOS LTDA 2015 1,000,000
01047124 INDUSTRIAS DIDACTICAS URANIA LTDA 2015 2,498,390,175
00303542 INDUSTRIAS DIMALTA LIMITADA 2015 2,098,428,745
01716098 INDUSTRIAS DINOVO 2014 1,000,000
01716098 INDUSTRIAS DINOVO 2015 1,100,000
00406823 INDUSTRIAS DONSSON S.A.S. 2015 4,310,820,231
00465037 INDUSTRIAS DORMILUNA S.A.S. 2015 6,770,331,829
00414426 INDUSTRIAS DRIGOM CIA LIMITADA 2014 3,257,425,000
01460854 INDUSTRIAS ECO S.A.S. 2015 86,363,000
01665599 INDUSTRIAS EHDEPA EU 2015 647,957,467
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02499080 INDUSTRIAS EL CAÑAVERAL SAS EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
02304472 INDUSTRIAS EL CHOCOLATERO S A S 2015 188,001,380
02036201 INDUSTRIAS ELECTROQUIMICAS S.A.S. 2015 399,380,701
01825205 INDUSTRIAS ELIS S A S 2015 1,000,000
01665416 INDUSTRIAS EN HACORE 2015 900,000
01153966 INDUSTRIAS ENSUEÑO SAS 2015 6,126,372,353
00987082 INDUSTRIAS ERLAN S A S 2015 150,000,000
00642356 INDUSTRIAS ESCOLARES 2015 1,280,000
01041152 INDUSTRIAS ESCORT 2015 3,000,000
01578378 INDUSTRIAS FABIDI 2013 20,000,000
01578378 INDUSTRIAS FABIDI 2014 20,000,000
01578378 INDUSTRIAS FABIDI 2015 100,000,000
01480240 INDUSTRIAS FABRIACERO LTDA 2015 957,913,573
01667531 INDUSTRIAS FABRIMAQ LTDA 2015 530,482,041
00997201 INDUSTRIAS FACAV LTDA 2015 89,977,500
02401096 INDUSTRIAS FAGAL 2015 1,288,000
02444658 INDUSTRIAS FALCO P SAS 2014 1,130,000
02081395 INDUSTRIAS FANA S A S 2015 209,709,160
01627725 INDUSTRIAS FARAGRI  S A S 2013 1,000,000
01627725 INDUSTRIAS FARAGRI  S A S 2014 1,000,000
01627725 INDUSTRIAS FARAGRI  S A S 2015 5,000,000
02396482 INDUSTRIAS FARMACEUTICAS TABRIOS SAS 2015 10,000,000
02461846 INDUSTRIAS FASSUL S A S 2015 69,460,086
02452829 INDUSTRIAS FERRO FORMA S A S 2014 1,000,000
00154001 INDUSTRIAS FONOGRAFICAS EL DORADO LTDA 2015 771,313,165
02107799 INDUSTRIAS FRANCAS 2015 1,250,000
01474971 INDUSTRIAS FRANCO CAJAS DE CARTON 2012 500,000
01474971 INDUSTRIAS FRANCO CAJAS DE CARTON 2013 500,000
01474971 INDUSTRIAS FRANCO CAJAS DE CARTON 2014 500,000
01474971 INDUSTRIAS FRANCO CAJAS DE CARTON 2015 500,000
01117219 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LIMITADA 2012 1,200,000
01117219 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LIMITADA 2013 1,200,000
01117219 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LIMITADA 2014 1,200,000
01117219 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LIMITADA 2015 216,197,020
01267252 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LTDA 2004 500,000
01267252 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LTDA 2005 500,000
01267252 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LTDA 2006 500,000
01267252 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LTDA 2007 500,000
01267252 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LTDA 2008 500,000
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01267252 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LTDA 2009 500,000
01267252 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LTDA 2010 500,000
01267252 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LTDA 2011 500,000
01267252 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LTDA 2012 500,000
01267252 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LTDA 2013 500,000
01267252 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LTDA 2014 500,000
01267252 INDUSTRIAS FRANCO HERMANOS LTDA 2015 500,000
00230575 INDUSTRIAS FREGONA LTDA. 2015 4,061,856,015
02019846 INDUSTRIAS FRUTALES DE COLOMBIA
INFRUTCOL SAS
2015 26,304,950
00095130 INDUSTRIAS FUERTE LTDA 2015 5,625,051,527
00005552 INDUSTRIAS FULLER PINTO S A 2015 35,114,144,000
01550764 INDUSTRIAS FUNDEQS SAS 2015 507,101,000
01550781 INDUSTRIAS FUNDEQS SAS 2015 60,000,000
00808729 INDUSTRIAS GALCEP 2015 5,084,026
00242615 INDUSTRIAS GALINDO SUAREZ INGALS 2015 500,000
00488791 INDUSTRIAS GALITEX LTDA 2015 839,252,000
01388813 INDUSTRIAS GAS PARTS 2015 1,000,000
02207938 INDUSTRIAS GASINOX M & T 2015 154,067,473
02342724 INDUSTRIAS GASINOX M&T SAS 2015 154,067,473
02368118 INDUSTRIAS GELALUZ 2015 1,250,000
00914569 INDUSTRIAS GEM LTDA 2014 18,236,100
02324915 INDUSTRIAS GGR S A S 2014 64,687,000
02140528 INDUSTRIAS GOMSA E S SAS 2015 1,446,635,503




00151263 INDUSTRIAS GONZALO HERNANDEZ LTDA
PANALES RADIADORES I.G.H. LTDA
2015 10,000,000
02156623 INDUSTRIAS GRAFI WORD S A S 2014 239,929,726
02156623 INDUSTRIAS GRAFI WORD S A S 2015 388,659,781
00041033 INDUSTRIAS GRAFICAS LTDA IGRATAL 2015 1,109,000,000
01150213 INDUSTRIAS GRAFTON S.A.S. 2015 20,366,916
00315988 INDUSTRIAS GUAYACOL S.A.S - GUAYAS DE
COLOMBIA
2015 920,042,102
01847041 INDUSTRIAS GUAYACOL-GUAYAS DE COLOMBIA 2015 8,500,000
00576423 INDUSTRIAS GUBER 2015 1,288,000
01678189 INDUSTRIAS GUEMUR E U 2011 500,000
01678189 INDUSTRIAS GUEMUR E U 2012 500,000
01678189 INDUSTRIAS GUEMUR E U 2013 500,000
01678189 INDUSTRIAS GUEMUR E U 2014 500,000
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01678189 INDUSTRIAS GUEMUR E U 2015 1,280,000
02115998 INDUSTRIAS GUEMUR L F 2015 3,000,000
01320005 INDUSTRIAS GUERRERO Y COMPAÑIA S.A.S. 2015 3,367,458,149
01442167 INDUSTRIAS GUTIERREZ DOMINGUEZ 2015 1,500,000
00009106 INDUSTRIAS GUTIERREZ VARGAS INGUVAR S
A S
2015 497,869,448
00791093 INDUSTRIAS GUTIERREZ VARGAS INGUVAR S
A S
2015 1,000,000
02421084 INDUSTRIAS GÜICANI S A S 2014 20,000,000
01037259 INDUSTRIAS H & H LTDA 2015 171,291,330
02467066 INDUSTRIAS H.B SOLUCIONES INDUSTRIALES
S A S
2015 3,000,000
02235010 INDUSTRIAS HERCULES SAS 2015 72,000,000
01133244 INDUSTRIAS HERGAR EU 2015 79,131,652
00005262 INDUSTRIAS HERPE LIMITADA 2014 519,553,000
01803473 INDUSTRIAS HRS LTDA 2015 156,784,650
02487948 INDUSTRIAS HUELLA VERDE SAS 2014 100,000,000
00896930 INDUSTRIAS HUGO DIAZ 2013 500,000
00896930 INDUSTRIAS HUGO DIAZ 2014 500,000
00896930 INDUSTRIAS HUGO DIAZ 2015 1,254,000
00628747 INDUSTRIAS I B LTDA 2015 76,326,000
00227107 INDUSTRIAS I.G.V. 2015 1,000,000
01767353 INDUSTRIAS IM & LEON 2015 1,200,000
02405795 INDUSTRIAS INDU LLANO 2015 2,300,000
02169927 INDUSTRIAS INOXROHL SAS 2015 55,000,000
00675889 INDUSTRIAS INTEMEC 2015 1,900,000
00989042 INDUSTRIAS IVAMAR LTDA 2015 36,185,405
00470451 INDUSTRIAS J C GUTIERREZ HNOS 2015 50,000,000
01473895 INDUSTRIAS J C JOSE CASAS 2015 3,650,000
01702925 INDUSTRIAS J H S 2013 10
01702925 INDUSTRIAS J H S 2014 10
01702925 INDUSTRIAS J H S 2015 10
01156296 INDUSTRIAS J MONTES LTDA 2015 2,340,745,120
00906062 INDUSTRIAS J S 2014 900,000
00906062 INDUSTRIAS J S 2015 1,000,000
00729711 INDUSTRIAS J S JORGE SANCHEZ 2015 15,802,583
00782300 INDUSTRIAS J.A.V.T. 2015 1,859,000
00686793 INDUSTRIAS J.B. LIMITADA 2015 66,500,000
00560616 INDUSTRIAS J.J. CAMELLO RIVERA 2015 8,100,000
00406106 INDUSTRIAS JABCO 2015 5,000,000
00368079 INDUSTRIAS JABCO LIMITADA 2015 1,994,000,000
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01255343 INDUSTRIAS JAMAKA E U 2015 2,174,715,598
01255298 INDUSTRIAS JAMAKA SAS 2015 2,174,715,598
02360655 INDUSTRIAS JAMP S A S 2015 293,863,969
00234473 INDUSTRIAS JAPAN S A 2015 32,111,358,680
01169060 INDUSTRIAS JAPAN S A 2015 32,111,358,680
02342844 INDUSTRIAS JAVRO S A S 2014 91,000,000
01581602 INDUSTRIAS JEGS HS 2015 1,200,000
02448522 INDUSTRIAS JERUT SAS 2015 5,000,000
02377659 INDUSTRIAS JM ELEVADORES SAS 2014 19,468,806
02005227 INDUSTRIAS JORALLNE S.A.S. 2014 20,802,400
02005227 INDUSTRIAS JORALLNE S.A.S. 2015 20,802,400
01183995 INDUSTRIAS KAREX & CIA LIMITADA 2015 286,679,470
02090788 INDUSTRIAS KARPOS SAS 2015 234,650,130
01746966 INDUSTRIAS KASAHOGAR LTDA 2015 795,435,135
02144539 INDUSTRIAS KEAM 2015 1,280,000
01551107 INDUSTRIAS KERAMIT LTDA 2015 736,008,413
02459575 INDUSTRIAS KETER SAS 2015 30,000,000
01017118 INDUSTRIAS KITON PARTS E U 2015 131,156,947
01022573 INDUSTRIAS L & M Y CIA LIMITADA 2015 898,116,896
01118512 INDUSTRIAS L A BERNAL CIA S EN C 2015 1,000,000
02250298 INDUSTRIAS L&F S A S 2015 30,856,000
02472338 INDUSTRIAS LAMR S A S 2014 20,000,000
00811344 INDUSTRIAS LAORD SPORT LIMITADA 2014 20,000,000
02212731 INDUSTRIAS LAVAR SAS 2015 404,363,339
01485706 INDUSTRIAS LERIBER 2015 12,424,113
01991210 INDUSTRIAS LICUADORAS SUPER SAS 2015 1,894,659,456
00997314 INDUSTRIAS LIMA Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 684,152,678
00108986 INDUSTRIAS LIMER S A S 2015 2,272,065,529
02358425 INDUSTRIAS LIMPIECITO SAS 2015 40,000,000
00927506 INDUSTRIAS LIZQUIMICA S EN C 2014 2,552,959,224
00836739 INDUSTRIAS LONDON S A S 2014 1,000,000
00836739 INDUSTRIAS LONDON S A S 2015 1,000,000
02406386 INDUSTRIAS LONG LIFE S A S 2014 10,000,000
01963084 INDUSTRIAS LOPTEX S.A.S 2015 65,405,000
00293384 INDUSTRIAS LUARV 2015 109,784,736
01455345 INDUSTRIAS LUISOM D E COLOMBIA LTDA
OLMAX 3
2015 19,116,807
01167754 INDUSTRIAS M M G 2015 253,267,966
01167682 INDUSTRIAS M M G E HIJOS Y CIA LTDA 2015 253,267,966
02229827 INDUSTRIAS MACROFILTER SAS 2014 5,000,000
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02408780 INDUSTRIAS MADERLAC SAS 2015 5,000,000
01240930 INDUSTRIAS MAGMA S A - EN
REORGANIZACION
2014 8,186,429,616
02421788 INDUSTRIAS MAKEN L.A 2015 1,900,000
00538871 INDUSTRIAS MAKLEIN 2015 10,000,000
01168537 INDUSTRIAS MANRIQUE SAS 2015 1,410,412,000
00179012 INDUSTRIAS MAQUIN LIMITADA 2015 1,275,105,845
02395783 INDUSTRIAS MARBEL SAS 2015 5,000,000
02383644 INDUSTRIAS MARKAR SAS 2015 41,023,000
01957914 INDUSTRIAS MARTINICAS EL BAQUERO
ESTABLECIMIENTO CAJICA
2015 1
01957916 INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO
ESTABLECIMIENTO DE GRANADA
2015 1
01045506 INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO LTDA 2015 9,771,613,798
02335574 INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO LTDA
ESTABLECIMIENTO DE BOGOTA
2015 1
02334205 INDUSTRIAS MARTINICAS EL VAQUERO LTDA
ESTABLECIMIENTO DE UBATE
2015 1
00518660 INDUSTRIAS MAVI MAURICIO VILLAMIL 2015 20,000,000
02077307 INDUSTRIAS MAXBILL 2015 1,200,000
01866906 INDUSTRIAS MC MILERS LTDA 2010 20,000,000
01866906 INDUSTRIAS MC MILERS LTDA 2011 20,000,000
01866906 INDUSTRIAS MC MILERS LTDA 2012 20,000,000
01866906 INDUSTRIAS MC MILERS LTDA 2013 20,000,000
01866906 INDUSTRIAS MC MILERS LTDA 2014 20,000,000
01866906 INDUSTRIAS MC MILERS LTDA 2015 20,000,000
01866909 INDUSTRIAS MC MILERS LTDA 2010 20,000,000
01866909 INDUSTRIAS MC MILERS LTDA 2011 20,000,000
01866909 INDUSTRIAS MC MILERS LTDA 2012 20,000,000
01866909 INDUSTRIAS MC MILERS LTDA 2013 20,000,000
01866909 INDUSTRIAS MC MILERS LTDA 2014 20,000,000
01866909 INDUSTRIAS MC MILERS LTDA 2015 20,000,000
02379460 INDUSTRIAS MDC S A S 2015 10,000,000
00205786 INDUSTRIAS MECANICAS DAYO S.A.S. 2015 313,962,088
00098211 INDUSTRIAS MECANITEC 2015 9,000,000
01112744 INDUSTRIAS MEDICAS POLMEDICA SAS 2015 500,000
02025992 INDUSTRIAS MEIER COLOMBIA S A S 2014 212,421,000
02025992 INDUSTRIAS MEIER COLOMBIA S A S 2015 136,671,715
00299480 INDUSTRIAS MENBEL LTDA. 2015 1,224,538,328
01285652 INDUSTRIAS MENBEL LTDA. 2015 1,224,538,328
00116176 INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA 2015 122,000,000
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00116175 INDUSTRIAS METAL MADERA INMEMA LTDA 2015 10,950,503,685
02288431 INDUSTRIAS METAL PLATA SAS 2015 12,242,650
02233515 INDUSTRIAS METALICAS & ARQUITECTURA S
A S
2015 22,000,000
02412104 INDUSTRIAS METALICAS A & L SAS 2014 15,000,000
02415500 INDUSTRIAS METALICAS AC SAS 2014 20,000,000
01123930 INDUSTRIAS METALICAS ALEXZATE 2015 10,000,000
01297413 INDUSTRIAS METALICAS ALONSO ATEHORTUA
E U
2011 162,206,000
01297413 INDUSTRIAS METALICAS ALONSO ATEHORTUA
E U
2012 128,214,000
01297413 INDUSTRIAS METALICAS ALONSO ATEHORTUA
E U
2013 43,753,000
01297413 INDUSTRIAS METALICAS ALONSO ATEHORTUA
E U
2014 81,485,000
01297413 INDUSTRIAS METALICAS ALONSO ATEHORTUA
E U
2015 43,753,000
00370481 INDUSTRIAS METALICAS ARIAS SOSA MORA
S.A.S.
2015 5,683,555,007
00463650 INDUSTRIAS METALICAS ATEHORTUA LTDA 2012 5,000,000
00463650 INDUSTRIAS METALICAS ATEHORTUA LTDA 2013 5,000,000
00463650 INDUSTRIAS METALICAS ATEHORTUA LTDA 2014 5,000,000
00463650 INDUSTRIAS METALICAS ATEHORTUA LTDA 2015 5,000,000
00000310 INDUSTRIAS METALICAS AYA LTDA 2015 3,757,991,221
01859163 INDUSTRIAS METALICAS BASA LTDA. 2015 154,644,685
00936071 INDUSTRIAS METALICAS BESTTECH LTDA 2015 45,080,000
02427009 INDUSTRIAS METALICAS CAMILO TORRES S A
S
2014 15,000,000
00669346 INDUSTRIAS METALICAS CANO LTDA 2015 20,000,000
02079653 INDUSTRIAS METALICAS CASTAÑEDA S.A.S. 2015 2,700,000
00840373 INDUSTRIAS METALICAS CRUZ M R LTDA 2014 4,337,094,903
01559756 INDUSTRIAS METALICAS CRUZ ZONA NORTE 2015 1,250,000
01771491 INDUSTRIAS METALICAS CUCUTA Y CIA S EN
C
2015 2,000,000
01771230 INDUSTRIAS METALICAS CUCUTA Y CIA S.
EN C.
2015 1,359,287,237
02282531 INDUSTRIAS METALICAS DE MALLAS Y PISOS
SAS
2015 748,672,060
02114851 INDUSTRIAS METALICAS DE TRAILERS Y
VOLCOS DE COLOMBIA SAS
2015 263,906,191
02427628 INDUSTRIAS METALICAS DECORALUM SAS 2014 10,000,000
02417534 INDUSTRIAS METALICAS DIAZ F 2015 1,500,000
02528229 INDUSTRIAS METALICAS DKM S.A.S 2014 40,000,000
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02423183 INDUSTRIAS METALICAS DMT LTDA. 2014 30,000,000
00634398 INDUSTRIAS METALICAS DUESCO LTDA 2015 1,670,325,977
02407693 INDUSTRIAS METALICAS DUQUINOS SAS 2015 23,000,000
00989884 INDUSTRIAS METALICAS DYCOR LTDA 2015 3,323,820,941
02383389 INDUSTRIAS METALICAS EDGAR R SAS 2015 20,000,000
02219293 INDUSTRIAS METALICAS GR LTDA 2015 100,000,000
02417170 INDUSTRIAS METALICAS H Y J 2 2015 1,200,000
02390356 INDUSTRIAS METALICAS J J R SAS 2015 50,000,000
01489463 INDUSTRIAS METALICAS JAVIER AVILA 2015 4,000,000
02427713 INDUSTRIAS METALICAS JCA SAS 2015 10,000,000
02408946 INDUSTRIAS METALICAS JGB SAS 2015 27,811,000
01170441 INDUSTRIAS METALICAS JIREH 2015 4,000,000
02487867 INDUSTRIAS METALICAS JOSE A MOLANO H 2015 1,000,000
02191547 INDUSTRIAS METALICAS JUANHER SAS 2015 35,000,000
02527194 INDUSTRIAS METALICAS L.A.M  LUIS
ALEJANDRO MENDEZ
2015 1,000,000
02224110 INDUSTRIAS METALICAS LA ESQUINA 2013 1,000,000
02224110 INDUSTRIAS METALICAS LA ESQUINA 2014 1,000,000
02224110 INDUSTRIAS METALICAS LA ESQUINA 2015 1,000,000
02517415 INDUSTRIAS METALICAS LAKSHMI 2015 1,500,000
00737051 INDUSTRIAS METALICAS LEGUIZAMON 2015 1,500,000
02523110 INDUSTRIAS METALICAS LES S.A.S 2014 65,000,000
02098183 INDUSTRIAS METALICAS LOR 2015 9,000,000
02155989 INDUSTRIAS METALICAS MAGUZ 2015 7,988,000
01658043 INDUSTRIAS METALICAS NEVERCOL 2014 500,000
01658043 INDUSTRIAS METALICAS NEVERCOL 2015 1,280,000
01286098 INDUSTRIAS METALICAS OSORIO LIMITADA 2014 3,479,000
01286098 INDUSTRIAS METALICAS OSORIO LIMITADA 2015 3,479,000
02432406 INDUSTRIAS METALICAS PCMR SAS 2014 8,000,000
02137856 INDUSTRIAS METALICAS QUINTERO DE
COLOMBIA SAS
2014 168,186,000
02023045 INDUSTRIAS METALICAS ROCKY A1 S.A.S. 2015 30,000,000
02234699 INDUSTRIAS METALICAS RUIZBER SAS 2015 10,776,000
01244688 INDUSTRIAS METALICAS SALAMANCA T
LIMITADA
2015 502,241,000
01244733 INDUSTRIAS METALICAS SALAMANCA T
LIMITADA
2015 20,000,000
00317110 INDUSTRIAS METALICAS SALOMON PAEZ
CLAVIJO
2015 1,000,000
01420716 INDUSTRIAS METALICAS SAMA 2015 5,150,000
01558198 INDUSTRIAS METALICAS SANTOS 2015 1,232,000
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01387523 INDUSTRIAS METALICAS TEO E U 2015 43,258,000
01524297 INDUSTRIAS METALICAS TPC LTDA 2015 82,442,204
02345368 INDUSTRIAS METALICAS VILLAR SAS 2015 3,000,000
01318836 INDUSTRIAS METALICAS WILMAT LTDA 2015 394,673,578
02404316 INDUSTRIAS METALICAS Y ALUMINIO TEO 2015 1,000,000
00851848 INDUSTRIAS METALICAS Y CONSTRUCCIONES
IMEC
2015 5,000,000
00331152 INDUSTRIAS METALICAS Y DE AUTO PARTES
IMEDA LTDA
2015 753,536,595
01770371 INDUSTRIAS METALICAS Y DEMOLICIONES
LOS PUENTES DEL SUR
2015 199,942,310
01620867 INDUSTRIAS METALICAS Y FERRETERIA
INDUFER LTDA
2011 240,000
01620867 INDUSTRIAS METALICAS Y FERRETERIA
INDUFER LTDA
2012 120,000
01620867 INDUSTRIAS METALICAS Y FERRETERIA
INDUFER LTDA
2013 1
01620867 INDUSTRIAS METALICAS Y FERRETERIA
INDUFER LTDA
2014 1
01620867 INDUSTRIAS METALICAS Y FERRETERIA
INDUFER LTDA
2015 1
01971883 INDUSTRIAS METALMECANICA JJ SAS 2014 94,048,817
02443258 INDUSTRIAS METALMECANICA Y CARROCERIAS
FELIOT S A S
2014 20,000,000
01722987 INDUSTRIAS METALMECANICAS ARC S.A.S. 2015 168,177,000
00155396 INDUSTRIAS METALMECANICAS CARLOS
INMELCAR
2015 799,166,882
01586626 INDUSTRIAS METALMECANICAS CORIN HER
LTDA
2014 28,800,000
00766109 INDUSTRIAS METALMECANICAS CORREDOR 2015 900,000
01868769 INDUSTRIAS METALMECANICAS DE LOS ANDES
S A
2015 4,103,205,831
01638950 INDUSTRIAS METALMECANICAS F & F
LIMITADA
2015 1,200,000
01234978 INDUSTRIAS METALMECANICAS FENIX 2015 128,000,000
00329459 INDUSTRIAS METALMECANICAS GEAR LTDA 2015 90,586,999
00789637 INDUSTRIAS METALMECANICAS L.E.S. 2013 1,000,000
00789637 INDUSTRIAS METALMECANICAS L.E.S. 2014 1,000,000
00789637 INDUSTRIAS METALMECANICAS L.E.S. 2015 1,000,000
00704862 INDUSTRIAS METALMECANICAS MORENO S A S 2014 2,478,369,186
01162251 INDUSTRIAS METALMECANICAS NOVATEC LTDA 2015 563,647,617
02040174 INDUSTRIAS METALMECANICAS PEREZ IMMP
SAS
2015 91,843,472
00002842 INDUSTRIAS METALMECANICAS RACEH 2015 1
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00002841 INDUSTRIAS METALMECANICAS RACEH S.A.S 2015 84,705,108
02261094 INDUSTRIAS METALMECANICAS RERMAR SAS 2015 45,100,000
00526423 INDUSTRIAS METALOPLASTICAS LIMITADA 2015 448,498,334
02483550 INDUSTRIAS METALTEC MURILLO SAS 2014 1,500,000
02130794 INDUSTRIAS METALUMIN SAS 2015 15,000,000
02225194 INDUSTRIAS METALURGICAS ALBACOR SAS 2015 17,913,946
01858493 INDUSTRIAS METALURGICAS DIAZ S A S 2015 45,728,260
00174277 INDUSTRIAS METALURGICAS REKORD 2015 4,803,810,207
00174276 INDUSTRIAS METALURGICAS REKORD S.A. 2015 4,803,810,207
02480724 INDUSTRIAS MILAN S.A.S 2014 2,000,000
02170141 INDUSTRIAS MINERAS DE COLOMBIA SAS 2014 10,994,000
02170141 INDUSTRIAS MINERAS DE COLOMBIA SAS 2015 10,994,000
00389042 INDUSTRIAS MINERAS NAVARRETE GARRIDO
LTDA
2015 1,247,474,397
02413751 INDUSTRIAS MIROVER S A S 2014 10,000,000
01455258 INDUSTRIAS MIWAL LIMITADA 2015 2,817,820,628
01459896 INDUSTRIAS MOBLIDAR LTDA 2015 55,762,000
02476068 INDUSTRIAS MORALPLAST SAS 2014 20,000,000
00826006 INDUSTRIAS MORENO Y MORENO S A S 2015 456,115,000
02385262 INDUSTRIAS MOYA 2015 703,435,600
02096348 INDUSTRIAS MOYA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,350,795,407
00661533 INDUSTRIAS MUNDIAL SAS 2015 427,181,369
00054347 INDUSTRIAS MUSSGO 2015 3,198,310,970
00054348 INDUSTRIAS MUSSGO LTDA 2015 3,198,310,970
01792222 INDUSTRIAS MUSSGO LTDA 2015 3,198,310,970
01578193 INDUSTRIAS NACIONAL COFFEE SAS 2015 184,523,000
00674828 INDUSTRIAS NAYLON REPUSTOS 2015 1,000,000
02468451 INDUSTRIAS NEIRA ESNEIDER AGUDELO E U 2014 1,133,000
02179939 INDUSTRIAS OCEANO S A S 2015 45,100,000
02079538 INDUSTRIAS OH SAS 2015 8,000,000
00375593 INDUSTRIAS OLIMPIA 2015 638,000,000
01365690 INDUSTRIAS ONIRICO 2012 1,000,000
01365690 INDUSTRIAS ONIRICO 2013 1,000,000
01365690 INDUSTRIAS ONIRICO 2014 1,000,000
01365690 INDUSTRIAS ONIRICO 2015 1,000,000
01999818 INDUSTRIAS ORFI SAS CI 2015 52,000,000
00041222 INDUSTRIAS ORMETAL 2015 1
00482065 INDUSTRIAS ORMETAL S A S 2015 1,397,120,769
01613819 INDUSTRIAS OTAVO 2015 20,000,000
01454022 INDUSTRIAS P & P EU - EN LIQUIDACION 2014 271,678,000
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02219185 INDUSTRIAS P A B S A S 2015 22,000,000
01561972 INDUSTRIAS PA SOÑAR LTDA 2015 366,121,000
02177890 INDUSTRIAS PARA EL HOGAR LIMITADA 2015 75,520,000
01322455 INDUSTRIAS PARMON 2015 6,000,000
01322310 INDUSTRIAS PARMON S.A. 2015 6,179,304,000
02146212 INDUSTRIAS PATIÑO S A S 2014 50,000,000
02146212 INDUSTRIAS PATIÑO S A S 2015 50,000,000
02489348 INDUSTRIAS PAZ MENDEZ SAS 2015 226,244,660
01015206 INDUSTRIAS PEL 2015 500,000
01015193 INDUSTRIAS PEL LTDA 2015 207,012,685
00064399 INDUSTRIAS PELAEZ INPEL 2015 1
00244391 INDUSTRIAS PELAEZ INPEL S A S 2015 4,229,506,911
01117270 INDUSTRIAS PELUFA 2015 1,280,000
01945734 INDUSTRIAS PERINNI EU 2015 15,675,000
02525717 INDUSTRIAS PERSAN SAS 2014 10,000,000
00642362 INDUSTRIAS PERTEC S.A.S Y/O IPERTEC
S.A.S
2015 6,911,345,713
00349678 INDUSTRIAS PHELERO LTDA 2015 191,363,313
00485129 INDUSTRIAS PHERCO LTDA 2015 65,804,000
00244186 INDUSTRIAS PICCOLO SAS 2015 1,174,867,486
00877759 INDUSTRIAS PINTUMEL LTDA 2015 931,025,483
02356048 INDUSTRIAS PLASTICAS FEDES SAS 2015 84,564,790
00203848 INDUSTRIAS PLASTICAS G.R 2015 2,000,000
00203847 INDUSTRIAS PLASTICAS G.R. LTDA 2015 9,357,917,300
00494074 INDUSTRIAS PLASTICAS L R O LTDA 2015 5,447,689,298
00541985 INDUSTRIAS PLASTICAS L R O LTDA 2015 5,447,689,298
02031747 INDUSTRIAS PLASTICAS LOUZAO S.A.S 2015 2,579,443,874
00327983 INDUSTRIAS PLASTICAS ORION SAS 2015 343,603,000
01448242 INDUSTRIAS PROINOX 2015 100,000
00971617 INDUSTRIAS PROMACOL 2015 45,401,000
00822188 INDUSTRIAS PROTON 2015 1,000,000
00811143 INDUSTRIAS PROTON LIMITADA 2015 7,999,385,923
02465898 INDUSTRIAS PUCCI S A S 2014 30,000,000
02402134 INDUSTRIAS Q PICCOLO SAS 2015 1,354,034,292
00161288 INDUSTRIAS QUIMICAS BONGI LIMITADA. 2015 884,872,006
01234881 INDUSTRIAS QUIMICAS LA GRANJA LIMITADA 2015 358,813,666
02355763 INDUSTRIAS QUIMICAS PINTU EPOXI 2015 1,200,000
02353588 INDUSTRIAS R R C SAS 2015 302,685,000
00198801 INDUSTRIAS RACSIM LTDA 2015 389,076,135
01929562 INDUSTRIAS RAGNO LTDA 2015 435,776,225
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00387873 INDUSTRIAS RASTEL 2015 4,200,000
02297296 INDUSTRIAS REFRESCANTES DE COLOMBIA S
A S
2015 4,507,923
02475332 INDUSTRIAS RIPE JAIME CIA SAS 2015 1,000,000
00094994 INDUSTRIAS ROCAS 2015 10,000,000
00094995 INDUSTRIAS ROCAS LTDA 2015 158,090,000
01198237 INDUSTRIAS ROCKVILLE 2013 1,000,000
01198237 INDUSTRIAS ROCKVILLE 2014 1,000,000
01198237 INDUSTRIAS ROCKVILLE 2015 1,000,000
01198171 INDUSTRIAS ROCKVILLE Y CIA S EN C 2013 40,000,000
01198171 INDUSTRIAS ROCKVILLE Y CIA S EN C 2014 40,000,000
01198171 INDUSTRIAS ROCKVILLE Y CIA S EN C 2015 172,706,000
00960066 INDUSTRIAS ROD S.A.S. 2014 13,524,824,000
00568613 INDUSTRIAS ROMAN LIMITADA 2015 1,886,184,421
00076910 INDUSTRIAS RONDA 2015 5,000,000
00291924 INDUSTRIAS ROSDI SAS 2014 1,497,081,215
00994583 INDUSTRIAS SABA 2015 5,500,000
01930907 INDUSTRIAS SAGAX LIMITADA 2015 20,000,000
00186641 INDUSTRIAS SAGOR 2015 73,500,000
01577197 INDUSTRIAS SAGOR LIMITADA 2015 2,522,376,074
02243160 INDUSTRIAS SAHER SAS 2015 10,000,000
02280047 INDUSTRIAS SAIFER S A S 2015 5,000,000
02000177 INDUSTRIAS SAJOPLAST SAS 2015 655,463,000
01864229 INDUSTRIAS SANROM 2012 500,000
01864229 INDUSTRIAS SANROM 2013 500,000
01864229 INDUSTRIAS SANROM 2014 500,000
01864229 INDUSTRIAS SANROM 2015 500,000
01910899 INDUSTRIAS SERRANO CHANAGA S.A.S. 2015 7,011,940,514
02202455 INDUSTRIAS SERVIMET SAS 2015 25,100,000
01330338 INDUSTRIAS SERVITHERMO E U 2012 100,000
01330338 INDUSTRIAS SERVITHERMO E U 2013 100,000
01330338 INDUSTRIAS SERVITHERMO E U 2014 100,000
01330338 INDUSTRIAS SERVITHERMO E U 2015 100,000
00352642 INDUSTRIAS SIMODA LTDA 2014 1,545,029,211
02523589 INDUSTRIAS SISTEC S.A.S 2014 5,000,000
01154028 INDUSTRIAS SOSA M 2015 4,500,000
02453909 INDUSTRIAS SUELER SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 35,523,300
01831304 INDUSTRIAS SUMMER LTDA 2014 2,250,000
00359470 INDUSTRIAS SURTY ALAMBRE LIMITADA 2014 109,279,000
02193398 INDUSTRIAS SYNTEX SAS 2015 600,000
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00755514 INDUSTRIAS T Y T 2015 5,000,000
02447216 INDUSTRIAS TAMARA ARTESANO Y MARKETING
INTERNACIONAL SAS
2014 3,000,000
02520772 INDUSTRIAS TECMIL SAS 2015 303,544,150
02424830 INDUSTRIAS TECNICAS PRIXMACERO S A S 2015 5,000,000
02495140 INDUSTRIAS TECNIPAPEL ISA SAS 2014 20,000,000
02132716 INDUSTRIAS TECNOSELL SAS 2014 12,328,329
00635957 INDUSTRIAS TECSAAR 2015 5,000,000
02375595 INDUSTRIAS TECSAR SAS 2014 5,000,000
00384806 INDUSTRIAS TECSOL LIMITADA 2015 3,246,541,179
02455642 INDUSTRIAS TECSOL LTDA 2015 1,000,000
00022659 INDUSTRIAS TEQUENDAMA 2015 128,215,800
00019079 INDUSTRIAS TERMOMECANICAS WESTON 2015 7,512,920,770
02105569 INDUSTRIAS TEXICOR MTP S A S 2015 564,194,684
00772377 INDUSTRIAS TIZZA GHOST LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 1,050,978,484
02131303 INDUSTRIAS TORNOMETAL J R S A S 2015 302,840,000
02529036 INDUSTRIAS TOSCANA S A S 2015 1,592,200
01475055 INDUSTRIAS TOUCHE 2015 1,000,000
02128644 INDUSTRIAS TPM S A S 2014 729,848,000
00380816 INDUSTRIAS TRATECNI S. EN C. 2015 16,675,919,396
01738785 INDUSTRIAS TRAYCO SAS 2015 882,068,760,000
00204601 INDUSTRIAS TROMOLTEC LTDA 2015 879,779,652
01555710 INDUSTRIAS TUBIGIN E U 2015 89,750,000
01681607 INDUSTRIAS UNITOOL SAS 2014 278,750,092
01681607 INDUSTRIAS UNITOOL SAS 2015 298,484,785
02091036 INDUSTRIAS V M S A S 2014 2,000,000
02091036 INDUSTRIAS V M S A S 2015 1,500,000
02500351 INDUSTRIAS V&P S.A.S. 2014 10,000,000
02527369 INDUSTRIAS VALEO SAS 2014 52,300,000
02046367 INDUSTRIAS VALERO LEV 2012 1,000,000
02046367 INDUSTRIAS VALERO LEV 2013 1,000,000
02046367 INDUSTRIAS VALERO LEV 2014 1,000,000
02046367 INDUSTRIAS VALERO LEV 2015 1,000,000
02377773 INDUSTRIAS VANITY COLORS 2015 1
02377767 INDUSTRIAS VANITY COLORS SAS 2015 1,001,092
01827021 INDUSTRIAS VARGAS HERMANOS LTDA 2015 101,801,000
02504754 INDUSTRIAS VECTOR SAS 2014 1,000,000
02175018 INDUSTRIAS VEGAS SAS 2015 33,498,000
01513236 INDUSTRIAS VELASCO CNC S A S 2015 750,604,298
00537521 INDUSTRIAS VIAN LTDA 2014 2,608,303,736
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02447145 INDUSTRIAS VITALES 2015 300,000
02447040 INDUSTRIAS VITALES SAS 2015 33,042,006
02365571 INDUSTRIAS VITO 2015 1,000,000
01329465 INDUSTRIAS VITRI ALUM 2015 1,000,000
01444699 INDUSTRIAS W CAS LTDA 2015 22,475,000
01447280 INDUSTRIAS W CAS LTDA 2015 22,475,000
01447286 INDUSTRIAS W CAS LTDA 2015 22,475,000
02500942 INDUSTRIAS WALMORT SAS 2015 2,000,000
01987312 INDUSTRIAS WARRIOR LTDA 2013 21,740,000
01987312 INDUSTRIAS WARRIOR LTDA 2014 17,689,000
01987312 INDUSTRIAS WARRIOR LTDA 2015 18,000,000
02339837 INDUSTRIAS WORLD CLEANER SAS 2015 751,865,536
02355321 INDUSTRIAS Y CONFECCIONES STEC SAS 2015 35,000,000
02454338 INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES DISCAMP J
C SAS
2014 20,000,000
00476447 INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES IC S A S 2015 62,486,883,951
02464573 INDUSTRIAS Y CONSTRUCCIONES METALICAS
CESAR SANCHEZ SAS
2014 40,000,000
00617273 INDUSTRIAS Y MAQUINARIA REYNALDO GOMEZ
LTDA
2015 413,592,425
00528375 INDUSTRIAS Y METALMECANICAS TACKMETAL
LTDA
2015 326,000,000
02515809 INDUSTRIAS Y PLANTACIONES S A S 2015 561,855,000
02367694 INDUSTRIAS Y TALLERES TORRES S A S 2015 62,000,000
02407023 INDUSTRIAS YOLALCOR S A S 2014 15,000,000
02516507 INDUSTRIAS ZAMBRANO Y ASOCIADOS SAS 2014 100,000,000
00225304 INDUSTRIAS ZAROFIL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 328,959,486
02185150 INDUSTRIES ASSOCIATION AND
INTERNATIONAL BUSINESS GROUP SAS
2015 1,000,000
02209601 INDUTANQUES LIMITADA 2015 50,000,000
02411192 INDUTAP S A S 2015 187,853,459
02388018 INDUTEXT SAS 2015 13,849,475
02020069 INDUVEL IND SAS 2015 365,315,000
01507129 INDUVENS ROYAL EU 2015 158,224,657
02206316 INDUZINC GDS SAS 2015 96,184,187
00925962 INDYCAR 2015 1,000,000
02060587 INE'S COFEE 2015 1,000,000
02441631 INEAF SAS EN LIQUIDACION 2014 10,000,000
02019844 INECO ELECTRICOS DE COLOMBIA LTDA 2015 21,933,256
01177300 INECTEL SAS 2015 3,077,724,019
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01877176 INED M&E CONSULTING S A S Y PODRA USAR
LAS SIGLAS INED S A S
2015 25,053,127
02483626 INEED SAS 2014 30,000,000
00964735 INELA S A S 2015 1,776,506,000
01275182 INELCO BOGOTA 2015 2,315,925,871
02431026 INELCOM F&Y SAS 2014 5,000,000
02355983 INELEC SOLUCIONES ELECTRICAS SAS 2015 173,276,458
01974232 INELMECA INGENIEROS ELECTRICISTAS Y
MECANICOS C A SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,217,429,000
02003164 INEMSA COLOMBIA S A S 2015 393,463,841
02447725 INERGY S A S 2014 25,000,000
02479496 INES  SANCHEZ REYES 2015 1,030,000
02112419 INES FASHION S 2015 950,000
01926295 INES FASHION S MAN LTDA 2015 35,200,000
00137971 INES ORTIZ DE CASAS Y CIA. S. EN C. 2015 3,903,949,000
02409144 INESFLY ORGANIZATION COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
01360361 INESPO LTDA 2015 594,023,489
00295011 INESSMAN LTDA INGENIERIA ESPECIALIZADA
EN SISTEMATIZACION DEMANTENIMIENTO L
2015 4,136,240,593
02374961 INESTROZA PARRA ALEYDA 2015 1,000,000
00895926 INET COLOMBIANA S A 2015 18,000,000
00740694 INETRONICS LIMITADA 2015 6,827,000
02270848 INEVO SAS 2015 61,366,750
00127221 INEXMO LTDA 2015 150,000
01826608 INFANTE ALFONSO JONATHAN ALEJANDRO 2015 11,595,000
01502026 INFANTE BAEZ FANY 2013 1,000,000
01502026 INFANTE BAEZ FANY 2014 2,500,000
01812476 INFANTE BASTIDAS GIOVANNI 2015 250,000
02483935 INFANTE BELTRAN ERIKA YANIRA 2014 600,000
02268620 INFANTE BELTRAN ESPERANZA 2014 1,000,000
02487102 INFANTE BELTRAN IVAN GIOVANNI 2015 2,400,000
02417087 INFANTE BELTRAN LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02382164 INFANTE BERMUDEZ MARY LUZ 2014 1,200,000
02485685 INFANTE CARDENAS NUBIA MARCELA 2014 6,000,000
02251276 INFANTE CASAS KAREN BRIGITTE 2014 10,000,000
01794677 INFANTE CONTRERAS MAZZILY 2015 1,285,000
02425769 INFANTE CORREA JULIAN ALBERTO 2015 1,000,000
02481937 INFANTE CRUZ ALFONSO 2014 1,050,000
02389016 INFANTE CUBIDES MARIA BEATRIZ 2014 600,000
01483685 INFANTE DE CASTILLO LEOPOLDINA 2015 200,000
02524719 INFANTE DUEÑAS LUZ MYRIAM 2015 200,000
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02026568 INFANTE ESPITIA NOHORA INES 2015 2,000,000
02241684 INFANTE FERNANDEZ JOHN RICHARD 2013 200,000
02241684 INFANTE FERNANDEZ JOHN RICHARD 2014 88,000
02241684 INFANTE FERNANDEZ JOHN RICHARD 2015 60,000
02519547 INFANTE FRANCO PEDRO FERNANDO 2014 1,200,000
01969097 INFANTE GALINDO OLGA LUCIA 2015 2,500,000
01338266 INFANTE GAMEZ JUAN PABLO 2015 5,000,000
02429319 INFANTE GARCIA CRISTHIAN MANUEL 2014 900,000
02383463 INFANTE GARCIA MARIA MAGDALENA 2014 1,179,000
02383463 INFANTE GARCIA MARIA MAGDALENA 2015 1,179,000
02025193 INFANTE GIRALDO NIDIA 2014 900,000
02025193 INFANTE GIRALDO NIDIA 2015 900,000
02374973 INFANTE GONZALEZ EDWARD YESID 2014 1,232,000
01848484 INFANTE INFANTE MARIA OLIVA 2015 8,900,000
02471701 INFANTE LADINO YANURI 2015 1,200,000
01625403 INFANTE LIEVANO RIGOBERTO 2015 1,179,000
02504471 INFANTE LOPEZ ISRAEL UBALDO 2015 1,000,000
02488985 INFANTE LOPEZ YEISON LEONARDO 2014 2,000,000
02390759 INFANTE MANCERA ANA MERCEDES 2015 1,200,000
02387244 INFANTE MANCERA MARIA EVA 2015 1,200,000
01453401 INFANTE MARCIALES LUIS EDGAR 2015 5,000,000
00550048 INFANTE MARTINEZ JUAN DE LA CRUZ 2015 500,000
02037454 INFANTE MARTINEZ JULIA 2015 500,000
02432983 INFANTE MOJICA YECENIA ANDREA 2014 1,000,000
01483842 INFANTE MOLINA RAFAEL 2015 9,654,000
02524219 INFANTE PAEZ OSCAR JULIAN 2014 1,000,000
02361878 INFANTE PARRA MARIA FERNANDA 2015 18,756,000
01964936 INFANTE RAMIREZ GERMAN 2015 1,000,000
01809499 INFANTE REYES MARIA TERESA 2015 26,953,600
01918289 INFANTE RODRIGUEZ DIANA PILAR 2015 92,416,000
00977450 INFANTE RODRIGUEZ JULIA MARIA 2015 1,000,000
02347653 INFANTE RODRIGUEZ YENNIFFER ESTRELLA 2015 1,000,000
02474052 INFANTE ROJAS MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
02411797 INFANTE ROMERO MARIA ANGELA 2014 1,100,000
01424468 INFANTE RUEDA JAIRO HUMBERTO 2014 5,000,000
02469889 INFANTE TRIANA JOSE ROMUALDO 2015 500,000
01919572 INFANTIL MAR Y ARENA 2015 1,200,000
01032237 INFANTILES AGU GU 2008 1,000,000
01032237 INFANTILES AGU GU 2009 1,000,000
01032237 INFANTILES AGU GU 2010 1,000,000
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01032237 INFANTILES AGU GU 2011 1,000,000
01032237 INFANTILES AGU GU 2012 1,000,000
01032237 INFANTILES AGU GU 2013 1,000,000
01032237 INFANTILES AGU GU 2014 1,000,000
01032237 INFANTILES AGU GU 2015 1,000,000
00605524 INFANTILES ALVAREZ 2015 8,300,000
01554571 INFANTILES ANGIE 2015 1,250,000
02043020 INFANTILES ANGIE Y URIEL 2014 1,179,000
02043020 INFANTILES ANGIE Y URIEL 2015 1,179,000
02029632 INFANTILES ARCOIRIS PAÑALERA 2015 15,000,000
01755983 INFANTILES BABY MODA 2015 1,000,000
01830996 INFANTILES CECI Y C 2015 2,040,000
01332282 INFANTILES DILSAN 2015 3,700,000
02501526 INFANTILES FERNANDITA 2015 44,650,000
02005274 INFANTILES GOGGY 2015 900,000
01948331 INFANTILES HACUNNA MATATTA 2015 1,280,000
02156472 INFANTILES JHONSIL BAMBINO 2015 2,800,000
00757193 INFANTILES JONNIS 2013 100,000
00757193 INFANTILES JONNIS 2014 100,000
00757193 INFANTILES JONNIS 2015 1,280,000
02330585 INFANTILES KEIKO 2015 1,200,000
01589721 INFANTILES KIKOLO 2015 26,535,000
01954468 INFANTILES L DANIELA 2013 1,000,000
01954468 INFANTILES L DANIELA 2014 1,000,000
01954468 INFANTILES L DANIELA 2015 1,000,000
02519426 INFANTILES LOFT 2015 5,000,000
02515815 INFANTILES LOFT SAS 2015 15,000,000
00391072 INFANTILES LOS TRAPITOS DE JUAN 2014 5,500,000
00391072 INFANTILES LOS TRAPITOS DE JUAN 2015 10,174,223
01958976 INFANTILES LUISITA 2015 16,180,000
01308777 INFANTILES MAFE Y SEBAS 2015 1,232,000
02347335 INFANTILES MAR Y ARENA 2015 1,200,000
02156463 INFANTILES MARIA DEL CARMEN 2015 2,800,000
01817022 INFANTILES MI SEBASTIAN 2015 3,500,000
02423817 INFANTILES MIGUEL VARGAS 2015 3,500,000
01063813 INFANTILES NICO 1 2015 9,000,000
01877888 INFANTILES NICO 3 2015 9,000,000
02103212 INFANTILES NICO 4 2015 8,500,000
01994738 INFANTILES NICO 5 2015 8,500,000
01623354 INFANTILES NICO 6 2015 9,000,000
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01720721 INFANTILES NICO 7 2015 8,500,000
02234840 INFANTILES NICO 9 2015 9,000,000
01690863 INFANTILES NOHORITA 2015 15,000,000
01371642 INFANTILES NUEVA ERA 75 2012 1,000,000
01371642 INFANTILES NUEVA ERA 75 2013 1,000,000
01371642 INFANTILES NUEVA ERA 75 2014 1,000,000
01371642 INFANTILES NUEVA ERA 75 2015 1,000,000
02198313 INFANTILES PASOAN SAS 2015 10,102,739
02452767 INFANTILES PASOAN SAS 2015 1,000,000
02044539 INFANTILES PAULITA A 2014 500,000
02044539 INFANTILES PAULITA A 2015 1,030,000
02262147 INFANTILES SANTIMANUELA 2015 2,500,000
01209860 INFANTILES SHADAY 2014 1,100,000
01209860 INFANTILES SHADAY 2015 1,250,000
00820352 INFANTILES TEBIS 2015 1,200,000
00976385 INFANTILES VALENTINA RESTREPO 2015 2,000,000
01136549 INFANTILES VELEÑITOS PUNTO DE VENTA 2015 10,000,000
02301223 INFANTILES WORLD KIDS S.B 2015 1,000,000
01332251 INFANTILES YODI 2014 1,000,000
01332251 INFANTILES YODI 2015 1,000,000
00831442 INFANTY MEDIAS 2015 1,200,000
01831979 INFASA S A 2015 803,931,000
01922035 INFASHION M U 2014 1,000,000
01922035 INFASHION M U 2015 1,800,000
01134932 INFAZA LTDA 2014 45,794,741
01134932 INFAZA LTDA 2015 45,794,741
01539421 INFECCION DE PLASTICOS Y SOPLADO LTDA
AV PLASTICOS LTDA
2015 1
01456157 INFEROD LTDA 2015 2,000,000
02329983 INFIDECO S A S 2014 1,000,000
02329983 INFIDECO S A S 2015 1,000,000
01696471 INFIMAC SOCIEDAD ANONIMA 2015 330,854,933
02476124 INFINITE CREATIVOS SAS 2014 4,000,000
02482079 INFINITEA TES FINOS SAS 2015 5,000,000
02163229 INFINITI 93 SAS 2015 7,367,285,743
02472812 INFINITO TRADING SAS 2015 35,022,000
01848629 INFINITO UNIVERSAL 2015 1,500,000
02371042 INFINITUM INGENIERIA Y FINANZAS SAS 2014 42,367,430
02275550 INFINITY 87 SAS 2014 6,070,600
02275550 INFINITY 87 SAS 2015 43,597,285
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01049765 INFINITY COMPANY LTDA 2015 104,257,911
02366846 INFINITY ENGINEERING FOR LIFE SAS 2014 5,000,000
02513004 INFINITY FASHION DP 2015 4,500,000
00715434 INFINITY FLOWERS SAS 2015 5,265,817,083
02467071 INFINITY GENERATION TRADE SAS 2014 300,000,000
02160806 INFINITY INGENIERIA Y
TELECOMUNICACIONES SAS
2015 75,258,339
01937929 INFINITY MARKETING & EVENTOS SAS 2015 29,458,418
02100376 INFINITY ROCKOLAS Y KARAOKES SAS 2013 109,961,431
02100376 INFINITY ROCKOLAS Y KARAOKES SAS 2014 73,890,517
02100376 INFINITY ROCKOLAS Y KARAOKES SAS 2015 73,890,517
02460513 INFINITY STORES 2015 1,500,000
02092072 INFINITY SUMINISTROS GRAFICOS SAS 2015 1,595,300,682
02418064 INFINITY TIME SAS 2015 138,782,194
01708019 INFINITY TOURS 2015 800,000
02096073 INFINITY TRAVEL GROUP S A S 2013 138,321,462
02510860 INFINNITY DESIGN S.A.S 2015 2,000,000
02528996 INFINRA SAS 2015 1,100,032,969
01888164 INFLABLES Y PUBLICIDAD DA SILVA 2015 5,000,000
02077293 INFLATE SAS 2014 105,628,868
02077293 INFLATE SAS 2015 101,368,181
02310695 INFLUENCIA URBANA 2015 10,000,000
01027512 INFLUENCIA URBANA LIMITADA 2015 924,069,688
02224401 INFLUENCIA WEB SAS 2015 10,000,000
01967214 INFLUYE S A S 2015 58,514,116
02287789 INFO COMUNIDAD AUDIOVISUAL S A S 2015 122,050,892
02262495 INFO INVESTIGACIONES S A S 2014 41,618,829
02102635 INFOBIP COLOMBIA S A S 2015 619,462,280
02520196 INFOCHANNEL SAS 2015 5,504,600
02524254 INFOCOMERCIAL SAS 2014 15,000,000
02465833 INFODATUM S A S 2014 20,000,000
02047719 INFOGRAFIX SAS 2015 429,569,044
02339523 INFOLAFT SAS 2015 287,194,793
02507996 INFOLOGISTICA SOLUCIONES INTEGRALES S
A S
2014 3,000,000
00661010 INFOMED EDITORES SAS 2014 152,186,336
01848903 INFOMEGA S A S 2015 299,992,668
00357759 INFOMERKA LTDA 2015 124,413,218
01477765 INFOPLANET J P 2008 250,000
01477765 INFOPLANET J P 2009 250,000
01477765 INFOPLANET J P 2010 280,000
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01477765 INFOPLANET J P 2011 280,000
01477765 INFOPLANET J P 2012 300,000
01477765 INFOPLANET J P 2013 350,000
01477765 INFOPLANET J P 2014 380,000
01477765 INFOPLANET J P 2015 400,000
00995986 INFOPRESS LTDA 2014 1,000,000
00995986 INFOPRESS LTDA 2015 1,000,000
00469557 INFORAGRO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,799,622,000
01978865 INFORDATA S A S 2015 679,633,408
02180926 INFORMACION ACTIVA S A S EN
LIQUIDACION
2014 8,505,000
00581717 INFORMACION CREATIVA LTDA 2015 3,618,017,459
02024183 INFORMACION DE BOLSILLO S.A.S. 2015 22,613,797
01630368 INFORMACION DE MEDIOS PARA COLOMBIA
SAS
2015 272,745,373
00619738 INFORMACION GERENCIAL LTDA 2015 468,630,000
01761430 INFORMACION SISTEMATICA Y CONFIDENCIAL
LTDA
2015 315,395,036
00427016 INFORMACION Y TECNOLOGIA S A 2015 20,104,221,945
02111719 INFORMANDO SAN ANTONIO SAS 2013 8,474,000
02111719 INFORMANDO SAN ANTONIO SAS 2014 8,759,000
02111719 INFORMANDO SAN ANTONIO SAS 2015 8,951,000
02441077 INFORMATICA & COMUNICACIONES SAS 2014 5,000,000
01073090 INFORMATICA DOCUMENTAL SAS 2015 34,182,158,688
02343564 INFORMATICA DOCUMENTAL SAS 2015 13,178,558,898
02374741 INFORMATICA DOCUMENTALSAS 2015 200,000,000
02051914 INFORMATICA ESTRATEGICA CONSULTORES
SAS
2015 3,691,037
00899818 INFORMATICA SERVICIOS Y SOLUCIONES DE
COLOMBIA S.A.
2015 12,411,523,201
01135170 INFORMATICA TECNOLOGIA Y
COMUNICACIONES ITC SOLUCIONES S A S
2013 500,000
01135170 INFORMATICA TECNOLOGIA Y
COMUNICACIONES ITC SOLUCIONES S A S
2014 500,000
01135170 INFORMATICA TECNOLOGIA Y
COMUNICACIONES ITC SOLUCIONES S A S
2015 500,000
01984767 INFORMATICA TECNOLOGIA Y SISTEMAS
LIMITADA
2015 10,000,000







02456139 INFORMATICA Y PUBLICIDAD DACV S A S 2014 1,000,000
01982446 INFORMATICA Y REDES CASTILLO 2014 1,000,000
01982446 INFORMATICA Y REDES CASTILLO 2015 1,000,000
00985500 INFORMATICA Y TECNOLOGIA PENAGOS SAS 2015 47,971,150
00514576 INFORMATICS & PEOPLEWARE MANAGEMENT
GLOBAL SERVICE S.A.S.
2014 238,122,871
01805260 INFORMATION PLANET 2015 1,000,000
01667416 INFORMATION SECURITY INC DE COLOMBIA
LTDA
2015 161,305,923
01476890 INFORMATION TECHNOLOGIES ENTERPRISE
COLOMBIA Y SUR AMERICA ITECSA S A S
2015 3,012,592,276
02333165 INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTANCY S A
S
2015 317,018,860
01143922 INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING LTDA
ITC LTDA
2015 1,064,610,753
01401144 INFORMATION TECHNOLOGY PROFESSIONAL
GROUP LTDA
2015 118,691,598
01119199 INFORMATION TECHNOLOGY SECURITY
SOLUTIONS ITSS S A S
2015 10,000,000
02078225 INFORMATION TECHNOLOGY SHOP S.A.S. 2015 21,019,824
01634245 INFORMATION TRADE MANAGEMENT
CONSULTING DE COLOMBIA LTDA
2015 3,380,045,386
01962749 INFORMATION WORKERS S A S 2014 333,664,089
02520067 INFORMATIVO INDUSTRIAL COLOMBIANO SAS 2015 500,000
00605000 INFORPETROL S A 2015 4,712,680,478
01450513 INFOSOURCES LTDA 2015 677,637,909
00992781 INFOSYSTEMAS SABANA NORTE 2015 43,200,993
00989060 INFOSYSTEMAS SABANA NORTE SOCIEDAD
LIMITADA
2015 6,538,104
01763115 INFOTECH PC EU 2015 35,200,000
01763127 INFOTECH PC EU 2015 36,300,000
02004869 INFOTIC S A 2015 7,232,652,303
02448355 INFOTOOLS  SAS 2014 2,000,000
02054681 INFOVALMER PROVEEDOR DE PRECIOS  PARA
VALORACION  S.A.
2015 2,572,809,721
01994229 INFRACOL INGENIERIA S.A.S. 2015 20,825,108
02416479 INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS
INTEGRALES ISI 4102 SAS
2014 50,000,000
02429509 INFRAESTRUCTURA DISEÑO Y URBANISMO SAS 2014 1,000,000
02282093 INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS 2014 2,141,772,018
02514535 INFRAESTRUCTURA LEGAL S A S 2014 5,000,000
01922130 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA E.U. 2015 71,291,571
00338805 INFRAESTRUCTURA URBANA LTDA INUR LTDA 2015 131,310,000
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02246199 INFRAESTRUCTURA Y GERENCIA SAS 2014 30,000,000
02246199 INFRAESTRUCTURA Y GERENCIA SAS 2015 34,000,000
02284407 INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
SOSTENIBLES S A
2014 20,000,000
02284407 INFRAESTRUCTURA Y PROYECTOS
SOSTENIBLES S A
2015 556,428,000
02326732 INFRAESTRUCTURA Y REDES S.A.S 2014 5,000,000
02228056 INFRAESTRUCTURAS CONELSAN S A SUCURSAL
EN COLOMBIA
2015 2,379,951,723
01276076 INFRAESTRUCTURAS MEROH 2015 1,500,000
02351956 INFRAMUNDO BAR 2015 1,000,000
01950069 INFRASTRUCTURE & DATA CENTER SOLUTIONS
S.A.S
2015 722,011,410
02407063 INFRASTRUCTURE SOLUTIONS SAS 2015 29,048,239
01978741 INFRAURBANA SAS 2015 516,000,000
01981927 INFRAX SAS 2015 5,000,000
02055294 INFSECURITY SAS 2013 5,000,000
02055294 INFSECURITY SAS 2014 5,000,000
02055294 INFSECURITY SAS 2015 5,000,000
02047652 ING ARQUITECTURA SAS 2014 3,000,000
02047652 ING ARQUITECTURA SAS 2015 1,000,000
01913002 ING AUDIT S A S 2015 343,120,376
02468225 ING BELRAM AUTOS SAS 2014 20,000,000
02378760 ING CASTORS SAS 2014 1,000,000
02378760 ING CASTORS SAS 2015 1,000,000
02339040 ING CICAS CONSULTORES S A S 2015 21,000,000
01856701 ING GARCIA VARGAS INVERSIONES S C A 2015 1,624,891,353
02224678 ING MADE S A S 2015 10,000,000
02148645 ING MULTISERVICIOS S A S 2015 84,385,558
01853050 ING REDES LTDA. UNIPERSONAL 2014 32,469,816
01853050 ING REDES LTDA. UNIPERSONAL 2015 62,408,376
02138642 ING SERVICIOS Y SOLUCIONES 2015 10,287,412
01996948 ING SOLUTION S A S 2015 500,046,080
02505108 ING. CONSTRUCIVIL S.A.S. 2014 9,000,000
02193817 ING.MISION COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02409214 ING3NIUM SAS 2014 1,000,000
02517898 INGA TOVAR JAIRO ALBERTO 2015 3,614,276
00901397 INGALCO LTDA 2015 198,000,000
02282645 INGALEJO DE COLOMBIA SAS 2015 110,052,000
02221164 INGALL DE COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02389385 INGALV SAS 2015 248,767,314
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02092487 INGAMBIENTE INGENIEROS AMBIENTALES Y
CIVILES ASOCIADOS LTDA
2015 150,000,000
02238489 INGAR CORPORATION SAS 2015 1,000,000
02139758 INGAR DE COLOMBIA SAS 2015 90,000,000
02315843 INGARQCONT SAS 2015 10,834,050
02529778 INGARTE S A S 2014 1,000,000
00776806 INGASER 2015 10,000,000
01707596 INGAUTIN DE COLOMBIA LTDA 2015 347,700,710
01701443 INGAV INGENIERIA AVANZADA E U 2015 1,132,000
01553681 INGCODAB LTDA 2015 1,351,800,000
01814730 INGCOEL COLOMBIA 2015 1,000,000
02419877 INGCORP S A S 2014 11,000,000
01863142 INGDIT INGENIO DIGITAL 2015 83,275,635
00423047 INGE C Y C LTDA 2015 824,716,827
02096046 INGE JUEGOS 2015 1,200,000
01151834 INGE TURBOS 2015 1,550,000
02056526 INGEADES S.A.S. 2015 110,691,563
00484306 INGEAJUSTES S A S 2014 73,468,355
00484306 INGEAJUSTES S A S 2015 73,227,221
01089023 INGEALIMENTOS SANEAMIENTO AMBIENTAL
SAS
2015 426,732,000
02189389 INGEALUMINIOS DE COLOMBIA S A S 2015 251,475,000
02348136 INGEALUMINIOS EL MAYORISTA S A S 2015 7,000,000
02523044 INGEANDINA DE ALIMENTOS  SAS 2015 40,000,000
01676514 INGEAR CONSTRUCCIONES  S A S 2015 1,542,845,918
02486898 INGEARCO DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02239196 INGEARKESPACIOS SAS 2015 100,520,572
02059594 INGEARQ CONSTRUCCIONES S A S 2015 439,400,197
01366092 INGEARQUIT INGENIEROS & ARQUITECTOS
COMPAÑIA LTDA
2014 2,500,000
02519444 INGEASEO MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES S
A S
2015 10,000,000
00647692 INGEAUTOS Y/O JOSE ADELMO PARRA MURCIA 2015 1,000,000
02203942 INGEAYCA CONSTRUCTORES SAS 2015 5,000,000
00200448 INGEBANCA LTDA 2015 16,078,563
00942823 INGEBANDAS LTDA 2015 22,562,000
01733637 INGEBIOTIC LTDA 2009 1,000,000
01733637 INGEBIOTIC LTDA 2010 1,000,000
01733637 INGEBIOTIC LTDA 2011 1,000,000
01733637 INGEBIOTIC LTDA 2012 1,000,000
01733637 INGEBIOTIC LTDA 2013 1,000,000
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01733637 INGEBIOTIC LTDA 2014 1,000,000
01733637 INGEBIOTIC LTDA 2015 1,000,000
02487897 INGEBISO SAS 2014 2,000,000
00824036 INGEBOLSA 2014 1,800,000
00824036 INGEBOLSA 2015 1,800,000
00867697 INGEBOMBAS LTDA 2015 2,829,251,811
02453826 INGEBOMBAS Y ASESORIAS J.F. SAS 2014 3,000,000
01877738 INGECAFE LTDA 2015 112,300,000
02248282 INGECALL S A S 2014 50,001,444
02383904 INGECAR CM SAS 2015 5,000,000
02471895 INGECIVIL & SST SAS 2014 3,000,000
02400669 INGECOLAB SAS 2015 1,200,000
01439368 INGECONS INGENIEROS CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES S.A.S
2015 1,847,063,994
02481434 INGECONS PC SAS 2015 10,000,000
01911191 INGECONSTRUCCIONES J L E SAS 2014 255,967,000
01911191 INGECONSTRUCCIONES J L E SAS 2015 165,900,000
01782939 INGECONTE LTDA 2015 629,148,526
01571042 INGECONZA LTDA 2015 313,582,527
01551498 INGECORP INGENIERIA Y CONTROL DE
PROCESOS LTDA
2015 105,028,983
02283526 INGECUERVO OBRAS CIVILES SAS 2015 53,679,481
02281990 INGEDEXCO SAS 2015 16,000,000
01702561 INGEDIFICA S EN C 2015 2,132,806,652
02371197 INGEEQUIPOS L&S SAS 2015 19,635,000
01813794 INGEFARM E U 2015 7,600,000
02016850 INGEFERRO SAS 2015 590,000,000
01030960 INGEFINCO SAS 2015 55,924,559
02256627 INGEFORE S A S 2013 6,000,000
02256627 INGEFORE S A S 2014 6,000,000
02256627 INGEFORE S A S 2015 6,000,000
01956377 INGEFROST S A S 2015 128,801,704
02292801 INGEGNI SAS 2015 12,000,000
02036280 INGEGRUAS SAS 2014 163,216,289
01197947 INGEGRUP LTDA 2015 414,130,434
00879371 INGEGUAYAS LTDA 2015 1,100,000
02513913 INGEHOGAR SAS 2015 10,000,000
01872474 INGEHOLOS E U 2012 10,605,967
01872474 INGEHOLOS E U 2013 10,605,967
01872474 INGEHOLOS E U 2014 10,605,967
01872474 INGEHOLOS E U 2015 10,605,967
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02423567 INGELAB INGENIERIA CIVIL SAS 2014 100,000,000
01931121 INGELDAC S A S 2015 30,000,000
02327176 INGELEC DE COLOMBIA SAS 2015 3,000,000
02441984 INGELECTRIC GROUP SAS 2015 30,000,000
02409940 INGELECTRIC JL SERVICIOS INTEGRADOS
SAS
2015 150,713,953
02377654 INGELECTRIC MJ S A S 2015 395,212,982
02036418 INGELECTRICAS M R 2015 10,000,000
02036415 INGELECTRICAS M R SAS 2015 458,318,398
02398671 INGELISTO SAS 2015 377,674,664
02226907 INGELOGIN SOCIEDAD LIMITADA 2015 140,233,810
02194270 INGELOGISTICA ASESORES SAS 2015 500,000
02212683 INGELREDES DE COLOMBIA S A S 2014 500,000
02212683 INGELREDES DE COLOMBIA S A S 2015 1,200,000
00212034 INGELTROSYSTEMAS I E S LTDA 2015 45,434,000
01950259 INGEMA LIMITADA INGENIERIA GEOLOGICA
MINERA Y AMBIENTAL
2015 1,600,122,607
02471289 INGEMAC KS SAS 2014 8,200,000
01392440 INGEMAD DE COLOMBIA LTDA 2015 493,562,698
02344772 INGEMARO CONSTRUCCIONES SAS 2015 30,000,000
00440411 INGEMATICA INGENIERIA DE INFORMATICA
LIMITADA
2014 13,761,757
01595652 INGEMESS E U 2007 1,000
01595652 INGEMESS E U 2008 1,000
01595652 INGEMESS E U 2009 1,000
01595652 INGEMESS E U 2010 1,000
01595652 INGEMESS E U 2011 1,000
01595652 INGEMESS E U 2012 1,000
01595652 INGEMESS E U 2013 1,000
01595652 INGEMESS E U 2014 1,000
01595652 INGEMESS E U 2015 1,000
02356434 INGEMETAL W.F SAS 2015 136,726,000
02355178 INGEMEZ S A S 2015 100,795,996
00577533 INGEMOLDES 2012 1,000,000
00577533 INGEMOLDES 2013 1,000,000
00577533 INGEMOLDES 2014 1,000,000
00577533 INGEMOLDES 2015 1,000,000
02459484 INGEMOVIL BARRAGAN SAS 2015 10,000,000
00331112 INGEMUEBLES Y CIA. LIMITADA 2015 1,169,658,712
02302882 INGENEL SAS 2015 94,128,040
02432592 INGENERGIA MG S A S 2014 20,000,000
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00946052 INGENEX S.A.S. 2015 2,333,685,870
02472797 INGENIA IT SAS 2014 5,000,000
02484498 INGENIA SOLUCIONES SAS 2015 10,000,000
02219093 INGENIALAB S A S 2015 259,209,025
01652919 INGENIAR INGENIERIA DE DESARROLLO SAS 2015 3,000,000
02377542 INGENIARQ DISEÑO INTEGRAL S A S 2015 3,000,000
02217955 INGENIARTE GAMA SAS 2015 30,000,000
02139507 INGENIARTE SOLUCIONES EMPRESARIALES S
A S
2013 9,153,704
02414622 INGENIARTECHNOLOGY CONSULTING SAS 2015 17,588,414
02471600 INGENIAS SECURITY HOLDING SAS 2014 20,000,000
01424366 INGENIEGAS 2015 84,713,912
01424352 INGENIEGAS LTDA 2015 84,713,912
01152388 INGENIERI@ SAS 2014 1,250,000
01152388 INGENIERI@ SAS 2015 1,250,000
02413160 INGENIERIA & ACABADOS EC SAS 2014 5,000,000
02480130 INGENIERIA & ARQUITECTURA CONSULTORES
SAS
2014 2,000,000
02382984 INGENIERIA & ARQUITECTURA MOEBIUS SAS 2014 26,928,516
02382984 INGENIERIA & ARQUITECTURA MOEBIUS SAS 2015 19,196,187
02376047 INGENIERIA & COMERCIALIZACION S A S 2014 51,861,953
01343477 INGENIERIA & CONSTRUCCIONES INTEC OTM
LTDA
2015 988,942,000
02179917 INGENIERIA & CONSULTORIA ACUSTICA SAS 2015 17,477,067
01971892 INGENIERIA & CONSULTORIA ING&CON LTDA 2015 101,209,058
02043754 INGENIERIA & ESTRUCTURAS DE COLOMBIA
SAS
2015 102,193,834
02417393 INGENIERIA & RECURSOS AMBIENTALES SAS 2014 3,000,000
02480000 INGENIERIA & SERVICIOS A&C S A S 2014 10,000,000
00983819 INGENIERIA 2000 LTDA 2015 499,896,080
02270817 INGENIERIA 7 24 SAS 2013 1
02270817 INGENIERIA 7 24 SAS 2014 1
02270817 INGENIERIA 7 24 SAS 2015 1
01462874 INGENIERIA ACUSTICA LTDA. 2015 29,708,155
01381709 INGENIERIA ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO LTDA INGEADMI LTDA
2006 4,000,000
01381709 INGENIERIA ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO LTDA INGEADMI LTDA
2007 4,000,000
01381709 INGENIERIA ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO LTDA INGEADMI LTDA
2008 4,000,000
01381709 INGENIERIA ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO LTDA INGEADMI LTDA
2009 4,000,000
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01381709 INGENIERIA ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO LTDA INGEADMI LTDA
2010 4,000,000
01381709 INGENIERIA ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO LTDA INGEADMI LTDA
2011 4,000,000
01381709 INGENIERIA ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO LTDA INGEADMI LTDA
2012 4,000,000
01381709 INGENIERIA ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO LTDA INGEADMI LTDA
2013 4,000,000
01381709 INGENIERIA ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO LTDA INGEADMI LTDA
2014 4,000,000
01381709 INGENIERIA ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO LTDA INGEADMI LTDA
2015 4,000,000
00760820 INGENIERIA AFP SAS 2015 1,023,537,912
00569004 INGENIERIA ALFA 7 LTDA 2015 939,127,076
02471365 INGENIERIA ALFA ACTP SAS 2015 325,086,983
02507172 INGENIERIA AMBIENTAL & LABORAL S A S 2015 10,000,000
00681788 INGENIERIA AMBIENTAL BONIBEL S.A.S 2014 1,025,071,000
00435643 INGENIERIA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA 2014 70,000,000
00435643 INGENIERIA AMBIENTAL DE COLOMBIA LTDA 2015 70,000,000
01267104 INGENIERIA AMBIENTAL INTEGRAL I A I 2013 5,000,000
01267104 INGENIERIA AMBIENTAL INTEGRAL I A I 2014 5,000,000
01267104 INGENIERIA AMBIENTAL INTEGRAL I A I 2015 5,000,000
02351707 INGENIERIA AMBIENTAL Y FORESTAL S A S 2015 33,879,650
01072641 INGENIERIA AMBIENTAL Y SANITARIA DE
COLOMBIA IASCOL S A S
2014 418,496,620
01036487 INGENIERIA AMBIENTE Y GESTION LTDA 2015 107,069,236
02510108 INGENIERIA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE
S.A.S
2014 30,000,000
02074083 INGENIERIA APLICADA INDUSTRIAL SAS 2013 2,500,000
02074083 INGENIERIA APLICADA INDUSTRIAL SAS 2014 2,500,000
02074083 INGENIERIA APLICADA INDUSTRIAL SAS 2015 2,500,000
01419077 INGENIERIA APLICADA SOLUTIONS PROVIDER
LIMITADA IA SP LTDA
2015 4,000,000
00067807 INGENIERIA ARGOS LTDA INARGOS 2015 594,464,069
02251769 INGENIERIA ARQUITECTURA & GAS 2015 15,000,000
01510676 INGENIERIA ARQUITECTURA TOPOGRAFIA Y
EQUIPOS INARTEQ CI LTDA
2014 1,200,000
01510676 INGENIERIA ARQUITECTURA TOPOGRAFIA Y
EQUIPOS INARTEQ CI LTDA
2015 1,200,000
00493703 INGENIERIA ARQUITECTURA Y MADERA
LIMITADA
2015 1,087,549,111
02338630 INGENIERIA AUTOMOTRIZ EC 2015 1,000,000
01980044 INGENIERIA AUTOMOTRIZ RUCAR S A S 2015 15,210,000
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02495649 INGENIERIA AUTOMOTRIZ VELASQUEZ 2015 1,200,000
01316935 INGENIERIA AVANZADA DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 594,332,233
02458253 INGENIERIA BIOMEDICA DE COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
02486263 INGENIERIA BIOMEDICA METROLOGIA 2015 10,000,000
00139334 INGENIERIA BONILLA GONZALEZ LIMITADA
INGEBOMU LTDA
2015 16,500,000
02455505 INGENIERIA BRAKA OBRAS INTELIGENTES
S.A.S
2014 5,500,000
02481531 INGENIERIA CAMPOS SOLUCIONES
METALMECANICAS SAS
2014 20,000,000
01746755 INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MECANICA
S.A.S
2010 1,000,000
01746755 INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MECANICA
S.A.S
2011 1,000,000
01746755 INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MECANICA
S.A.S
2012 1,000,000
01746755 INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MECANICA
S.A.S
2013 1,000,000
01746755 INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MECANICA
S.A.S
2014 1,000,000
01746755 INGENIERIA CIVIL ELECTRICA MECANICA
S.A.S
2015 1,288,000
02309420 INGENIERIA CIVIL ELECTRICA Y MECANICA
ASOCIADA SAS
2014 10,000,000
02480332 INGENIERIA CIVIL Y ELECTRICA INCEL S A
S
2015 4,091,264,505
01833049 INGENIERIA CIVIL Y PRODUCTOS POLIMEROS
LTDA
2015 191,353,000
01749128 INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO
INCLISER LTDA
2015 1,792,681,906
02421954 INGENIERIA COLOMBIANA AMBIENTAL 2015 1,000,000
00727944 INGENIERIA COLOMBIANA DE AGUAS
LIMITADA
2014 279,164,000
02451747 INGENIERIA COLOMBIANA DE CONSTRUCCION
INGERCOL S.A.S.
2014 5,000,000
01324418 INGENIERIA COLOMBIANA DE PROYECTOS
LTDA
2015 9,173,619,257
02481932 INGENIERIA COLOMBIANA DE SERVICIOS
INCOLS S A S
2015 5,093,183,014
02243798 INGENIERIA COLOMBIANA EN TECNOLOGIA Y
AUTOMATIZACION S A S
2015 5,000,000
02181994 INGENIERIA COLOMBIANA PERALTA &
MARTINEZ ASOCIADOS SAS
2014 5,000,000




01814711 INGENIERIA COLOMBIANA PLM LTDA. 2015 21,000,000
01100572 INGENIERIA COLOMBIANA Y ALQUILER DE
MAQUINARIA INGECOLMAQ S.A.S.
2015 6,992,101,384
01028576 INGENIERIA COMUNICACIONES Y REDES SAS 2015 94,222,116
02142974 INGENIERIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA
INCA S A S
2012 1
02142974 INGENIERIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA
INCA S A S
2013 1
02142974 INGENIERIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA
INCA S A S
2014 1
02142974 INGENIERIA CONSTRUCCION Y ARQUITECTURA
INCA S A S
2015 1
02338003 INGENIERIA CONSTRUCCION Y
TELECOMUNICACIONES SAS
2015 221,538,822
01794177 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS S
A S
2015 1,296,070,356
02480672 INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y
METALURGICAS INCOMETAL S A S
2015 3,256,680,626
00183681 INGENIERIA CONSTRUCTORA NACIONAL
LIMITADA
2015 175,721,244
01648180 INGENIERIA CONSULTORIA CONSTRUCCION
COMERCIO E INVERSIONES INGECOM R & C
LTDA
2015 658,056,348
02507995 INGENIERIA CONSULTORIA Y DISEÑO S A S 2015 13,000,000
00413539 INGENIERIA CONSULTORIA Y PLANEACION S
A
2014 7,846,736,907
01552098 INGENIERIA CONTINENTAL S A 2015 885,657,900
02495335 INGENIERIA CONTRA INCENDIOS AMERICA
FIRE GROUP S A S
2015 67,786,346
01916032 INGENIERIA CORREA CORREA 2015 1,000,000
02350333 INGENIERIA DA VINCI SAS 2015 203,017,000
01572790 INGENIERIA DE ALUMINIO Y VIDRIO  S A S 2015 263,124,563
02100582 INGENIERIA DE BOMBAS EQUIPOS Y
SUMINISTROS SAS
2015 109,054,000
01515329 INGENIERIA DE CAPITALES LTDA. 2015 69,368,149
00475934 INGENIERIA DE COMERCIALIZACION Y
SERVICIOS INCOMSER LTDA
2015 1,618,018,115
01704777 INGENIERIA DE CONCRETOS E U 2015 12,678,637
02032433 INGENIERIA DE CONSTRUCCION Y MINERIA
DE COLOMBIA S.A.S
2015 4,313,356,086
01366658 INGENIERIA DE CONTROL DE CALIDAD
DIVISION LABORATORIO LTDA ICCLAB LTDA
2015 760,987,000
01116405 INGENIERIA DE CONTROL DE CALIDAD LTDA 2015 31,887,397
01180190 INGENIERIA DE CONTROL DE CALIDAD LTDA 2015 1
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02008423 INGENIERIA DE DISEÑO Y CONSTRUCCION
LTDA INDICON LTDA
2015 17,744,718,079
00315104 INGENIERIA DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO
LTDA. MDI LTDA.
2015 1,179,361,000
00316680 INGENIERIA DE DISEÑO Y MANTENIMIENTO
M.D.I.
2015 1,179,361,000
00444352 INGENIERIA DE EMPAQUE INGEPAKING SAS 2015 164,336,529
01969246 INGENIERIA DE EQUIPOS Y SERVICIOS A&C
SAS
2015 57,771,328
02100492 INGENIERIA DE ESTRUCTURAS ACUSTICAS
S.A.S.
2015 1,701,496,124
02309357 INGENIERIA DE ESTRUCTURAS METALICAS Y
CONCRETO INGEMEC S A S
2014 2,000,000
02309357 INGENIERIA DE ESTRUCTURAS METALICAS Y
CONCRETO INGEMEC S A S
2015 2,000,000
00410212 INGENIERIA DE ESTRUCTURAS Y MATERIALES
LTDA
2015 496,029,559
00027425 INGENIERIA DE ESTUDIOS Y ASESORIAS
S.A.S INESAS
2015 412,808,224
00733008 INGENIERIA DE GAS NATURAL INGAS 2015 2,100,000
02155637 INGENIERIA DE GAS R S S A S 2015 10,000,000
02014386 INGENIERIA DE GENERACION S A S 2014 54,869,831
02137670 INGENIERIA DE LA MADERA INC 2015 67,556,750
00449988 INGENIERIA DE LAS CIENCIAS DE LA
TIERRA S A INGECIENCIAS S A
2015 343,137,248
00456974 INGENIERIA DE LO IMPOSIBLE 2015 1,000,000
02252963 INGENIERIA DE MANUEL DAZA CARRANZA SAS 2015 39,367,636
02440950 INGENIERIA DE MANUTENCION ASTURIANA S
A SUCURSAL COLOMBIA
2015 9,292,152,385
02445607 INGENIERIA DE MAQUINARIA INGMAQ SAS 2014 1,000,000
02450782 INGENIERIA DE MINERALES NACIONALES SAS 2014 10,000,000
02256686 INGENIERIA DE MONITOREO AMBIENTAL
S.A.S
2014 20,000,000
02404755 INGENIERIA DE MOVIMIENTO INGEMOV SAS 2015 867,896,716
01892197 INGENIERIA DE PERFORACIONES
HORIZONTALES S.A.S.
2015 962,000,000
00509979 INGENIERIA DE PROCESOS TECNICOS
INPROTEC LTDA
2015 768,178,848
02002577 INGENIERIA DE PROTECCION Y BLINDAJES
COLOMBIA S A S
2015 86,475,294
00340911 INGENIERIA DE PROYECCION TERMICA DE
MATERIALES PROYMET LIMITADA
2015 75,768,000
00471856 INGENIERIA DE RADIODIFUSION COLOMBIANA
PEDRO GIL IRADIO LIMITADAY PODRA USA
2015 12,461,313,307
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00846230 INGENIERIA DE RECURSOS Y DEL MEDIO
AMBIENTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA INGEREC S.A.S.
2015 473,055,621
00012410 INGENIERIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL
ROJAS HERMANOS S.A
2015 12,378,304,022
00012411 INGENIERIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL
ROJAS HNOS
2015 1
00590657 INGENIERIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL
ROJAS HNOS PLANTA
2015 1
02422814 INGENIERIA DE REFRIGERACION INDUSTRIAL
Y COMERCIAL MASFRIO LTDA
2015 101,800,000
01907032 INGENIERIA DE RIESGOS LTDA 2015 270,372,796
01745808 INGENIERIA DE RIESGOS Y SEGUROS
IRSEGUROS
2015 1
01455799 INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL
LTDA
2015 504,813,807
00398726 INGENIERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SOCIAL LIMITADA INSIS LTDA
2015 161,862,000
02140683 INGENIERIA DE SERVICIOS INTELIGENTES
DE TECNOLOGIA SAS
2013 1,000,000
00820277 INGENIERIA DE SERVICIOS PETROLEROS
INGPETROL LTDA
2015 1,413,291,000
00687088 INGENIERIA DE SERVICIOS PUBLICOS Y
SOLUCIONES AMBIENTALES LIMPIADUCTOS S
A EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS
2015 8,276,905,008
02487633 INGENIERIA DE SERVICIOS Y ASESORIAS EN
CONSTRUCCION LIMITADA
2014 1,000,000
02223620 INGENIERIA DE SOLUCIONES WEB SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN FORMA
ABREVIADA ISOWEB SAS
2015 1,000,000
02448681 INGENIERIA DE TELECOMUNICACIONES
SEGURIDAD Y CONTROL SAS
2014 10,000,000
00982249 INGENIERIA DE TELEVISION SATELITAL
TELESTAR DEL NORTE COMPAÑIA LIMITADA
2015 1,136,806,189
00180766 INGENIERIA DE TRANSFORMACION DE
PLASTICOS S.A.S.
2015 18,689,688,832
02286028 INGENIERIA DE VIAS Y SEÑALIZACION
S.A.S
2015 222,432,078
02191770 INGENIERIA DEL ALUMINIO Y ACRILICOS JV 2015 500,000
02387521 INGENIERIA DEL FUTURO SAS 2015 256,325,779
02071322 INGENIERIA DEL TRANSPORTE JDV 2014 1
02071322 INGENIERIA DEL TRANSPORTE JDV 2015 1
02463481 INGENIERIA DESARROLLO Y GESTION S A S 2015 108,920,000




01255430 INGENIERIA DESARROLLO Y TECNOLOGIA
LTDA
2015 1,000,000
00091186 INGENIERIA DISENO Y MANUFACTURA
METALMECANICA -INDYMETAL- LTDA
2015 1,106,340,162
01479944 INGENIERIA DISEÑO CALIDAD S. A. 2015 215,729,000
00994205 INGENIERIA DISEÑO Y APLICACIONES
INTEGRALES SAS IDA INTEGRAL SAS
2015 15,768,000
02208074 INGENIERIA E INVERSIONES AMADOR Y
ASOCIADOS SAS
2015 15,200,000
01316789 INGENIERIA E IRRIGACION IRRIPLAST  S A
S
2015 268,849,000
00948987 INGENIERIA ELECTRICA ABATRONIX LTDA
INGEL ABATRONIX LTDA
2015 326,679,219
02346896 INGENIERIA ELECTRICA APLICADA SAS 2015 158,253,343
01981942 INGENIERIA ELECTRICA COLOMBIANA S.A.S. 2015 225,711,285
02458759 INGENIERIA ELECTRICA ESPECIALIZADA SAS 2015 28,623,768
02460304 INGENIERIA ELECTRICA J CUCAITA S A S 2014 5,000,000
02407920 INGENIERIA ELECTRICA J.C S A S 2014 10,000,000
02064851 INGENIERIA ELECTRICA LEF S A S 2015 239,894,766
02457854 INGENIERIA ELECTRICA T&A SAS 2014 10,000,000
00965111 INGENIERIA ELECTRICA VAPOTERMICA SAS 2015 30,000,000
02507953 INGENIERIA ELECTRICA Y
CONSTRUCCIONES89 SAS
2014 50,000,000
02090132 INGENIERIA ELECTRICA Y DE
COMUNICACIONES SAS
2014 50,000,000
01950152 INGENIERIA ELECTRICA Y SOLAR SAS 2015 45,079,000
01916548 INGENIERIA ELECTROMECANICA Y SERVICIOS
DE COLOMBIA LTDA
2015 20,000,000
00863455 INGENIERIA ELECTRONICA MARTINEZ LTDA
MELTRONIC LTDA
2015 118,716,347
02194066 INGENIERIA ELECTRONICA ON LINE S.A.S 2015 16,524,200
02367475 INGENIERIA EN ACCESOS Y SEGURIDAD SAS 2014 3,000,000
02367475 INGENIERIA EN ACCESOS Y SEGURIDAD SAS 2015 3,000,000
01848416 INGENIERIA EN AISLAMIENTO E
IMPERMEABILIZACION INGENIA SAS
2015 936,842,197
02023459 INGENIERIA EN CALIDAD SERVICIOS Y
ASESORIAS S A S
2015 1,000,000
00522110 INGENIERIA EN CONDUCCION DE FLUIDOS
FLUICON SAS
2015 2,904,454,000
01027179 INGENIERIA EN DISEÑO ESTRUCTURAL Y
MECANICA S A
2015 3,187,899,475




01571815 INGENIERIA EN IZAJES TECNICOS SAS
IZATEC SAS
2015 1,468,464,599
00371697 INGENIERIA EN LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO
SOCIASEO S A
2015 5,233,440,817
02529794 INGENIERIA EN MANTENIMIENTO
COMERCIALIZADORA SAS
2015 1,000,000
01931383 INGENIERIA EN MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
DE COLOMBIA SAS
2015 45,016,562
01429690 INGENIERIA EN MANTENIMIENTO Y GESTION
HOSPITALARIA LTDA
2015 1,270,000
02199878 INGENIERIA EN PROYECTOS ELECTRICOS
S.A.S
2015 343,404,295
02139781 INGENIERIA EN PUERTAS ELECTRICAS S A S
INGEPUERTAS S A S LA CUAL PODRA
DENOMINARSE SIMPLEMENTE INGEPUERTAS S
A S
2015 98,305,112
01809495 INGENIERIA EN REDES DATOS Y
COMUNICACIONES LTDA
2015 5,000,000
01809486 INGENIERIA EN REDES DATOS Y
COMUNICACIONES LTDA_SIGLA IRD COM LTDA
2015 370,431,572
02181572 INGENIERIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
AMBIENTE SAS
2015 135,286,604
02416289 INGENIERIA EN SERVICIOS Y SUMINISTROS
SAS
2015 9,500,000
02476715 INGENIERIA EN SOLUCIONES
ELECTROMECANICAS S A S
2014 8,000,000
02521913 INGENIERIA EN SOLUCIONES METALICAS SAS 2014 10,000,000
00625845 INGENIERIA EN TELECOMUNICACIONES Y
SISTEMAS INTESYS SAS
2015 1,200,000
02022948 INGENIERIA EN TELEVISION DIGITAL &
NUEVAS TECNOLOGIAS S A S
2015 75,707,497
02057402 INGENIERIA ENERGIA MEDIO AMBIENTE
S.A.S.
2015 96,836,701
00766256 INGENIERIA EQUIPOS Y MERCADEOS
LIMITADA
2015 1,268,875,321
00268223 INGENIERIA EQUIPOS Y PISCINAS S A S
UTILIZANDO ADICIONALMENTE LAS SIGLAS
IEP S A S
2015 1,668,431,521
01033203 INGENIERIA EQUIPOS Y TRANSPORTES S A 2015 1,504,935,940
01423859 INGENIERIA ESPECIALIZADA GEOANALISIS
LTDA
2015 1,200,000
02447676 INGENIERIA ESTADISTICA EU 2014 5,000,000
02182190 INGENIERIA ESTRATEGICA & COMPUTADORES
SAS
2015 62,933,188
02473536 INGENIERIA ESTRUCTURAL SOSTENIBLE SAS 2015 10,000,000
02466065 INGENIERIA FORMASELECTRICAS SAS 2014 7,000,000
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01665439 INGENIERIA FS LIMITADA 2015 92,998,280
01868147 INGENIERIA GEOFISICA Y TOPOGRAFIA LTDA 2015 162,250,000
02446171 INGENIERIA GEOLOGIA Y MATERIALES DE
COLOMBIA S A S
2015 93,710,094
02002515 INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA
CONSULTORES S A S IGEOCON SAS
2011 1,120,000
02002515 INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA
CONSULTORES S A S IGEOCON SAS
2012 1,120,000
02002515 INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA
CONSULTORES S A S IGEOCON SAS
2013 1,120,000
02002515 INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA
CONSULTORES S A S IGEOCON SAS
2014 1,120,000
02002515 INGENIERIA GEOLOGICA Y GEOGRAFIA
CONSULTORES S A S IGEOCON SAS
2015 1,120,000
02488398 INGENIERIA GEOTECNIA Y PERFORACION SAS 2014 50,000,000
01234204 INGENIERIA GESTION Y ESTUDIOS
AMBIENTALES Y SANITARIOS DE COLOMBIA
LTDA
2014 428,788,870
01942536 INGENIERIA GESTION Y TECNOLOGIA S.A.S. 2015 11,598,000
02428637 INGENIERIA GLOBAL EMPRESARIAL S.A.S 2014 200,000
01896451 INGENIERIA GRAFICA INGEGRAF S.A.S 2015 243,015,000
01024679 INGENIERIA HERNANDEZ BERNAL SAS 2014 571,567,822
02451778 INGENIERIA HG S A S 2014 50,000,000
02257060 INGENIERIA HIDRAULICA ESPECIALIZADA
SAS
2015 10,000,000
02518955 INGENIERIA HIDRAULICA Y SANEAMIENTO
SAS
2014 300,000,000
00764632 INGENIERIA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
INGEMEKS A S LTDA
2015 658,929,967
01520841 INGENIERIA INDUSTRIAS AIRE LTDA 2015 827,709,459
02075794 INGENIERIA INFORMATICA INTEGRAL S.A.S 2015 165,676,438
02509163 INGENIERIA INTEGRADA Y SOLUCION S.A.S 2014 10,000,000
02373929 INGENIERIA INTEGRAL GROUP S A S 2015 27,900,830
01076005 INGENIERIA INTEGRAL PROYECTOS
LOGISTICA Y ARQUITECTURA SAS -
INGEPLAQ SAS
2015 1,702,242,636
01143270 INGENIERIA INTEGRAL Y DE PLASTICOS
QUIMICOS LTDA INGEPLAQ LTDA
2015 1,000,000
01657179 INGENIERIA INTEGRAL Y DE SERVICIOS
LTDA
2015 310,456,240
00848022 INGENIERIA INTERNACIONAL EN
AUTOMATIZACION Y CONTROL IAC   S A S
2015 373,562,783
01570251 INGENIERIA INTERVENTORIA CONSTRUCCION
Y MAQUINARIA LTDA
2015 642,763,000
02033218 INGENIERIA INVERSIONES Y&C S.A.S. 2015 77,000,000
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02033219 INGENIERIA INVERSIONES Y&C S.A.S. 2015 3,000,000
02328452 INGENIERIA JFG S A S 2015 2,640,518,846
02398182 INGENIERIA JRM S A S 2014 10,000,000
00385648 INGENIERIA KAVI LIMITADA 2015 47,914,000
N0819033 INGENIERIA L G LTDA 2013 1,000,000
N0819033 INGENIERIA L G LTDA 2014 1,000,000
N0819033 INGENIERIA L G LTDA 2015 1,000,000
02083514 INGENIERIA LATINOAMERICANA SAS 2014 1,000,000
02083514 INGENIERIA LATINOAMERICANA SAS 2015 1,000,000
02248366 INGENIERIA LC INTEL SAS 2015 5,000,000
01363693 INGENIERIA LEV AUTOMOTRIZ LTDA 2015 231,632,000
00732363 INGENIERIA LOGISTICA LIMITADA 2011 1,000,000
00732363 INGENIERIA LOGISTICA LIMITADA 2012 1,000,000
00732363 INGENIERIA LOGISTICA LIMITADA 2013 1,000,000
00732363 INGENIERIA LOGISTICA LIMITADA 2014 1,000,000
00732363 INGENIERIA LOGISTICA LIMITADA 2015 1,000,000
01224297 INGENIERIA LOGISTICA LTDA 2011 500,000
01224297 INGENIERIA LOGISTICA LTDA 2012 500,000
01224297 INGENIERIA LOGISTICA LTDA 2013 500,000
01224297 INGENIERIA LOGISTICA LTDA 2014 500,000
01224297 INGENIERIA LOGISTICA LTDA 2015 500,000
02268871 INGENIERIA MAQUINARIAS Y
CONSTRUCCIONES SAS
2015 56,894,062
02166772 INGENIERIA MC SAS 2015 74,560,000
02206945 INGENIERIA MECANICA Y MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL LOPEZ & PINZON SAS
2015 2,000,000
01752316 INGENIERIA MECANICA Y METALURGICA HARI
-OM LTDA
2015 9,560,000
02358398 INGENIERIA MEDICA DIGITAL 2015 1,400,000
01214665 INGENIERIA MEDICA ESPECIALIZADA IMES
SAS
2014 691,595,564
02512221 INGENIERIA MEDICA INTEGRAL SAS 2014 10,000,000
01687048 INGENIERIA METAL & ARTE LTDA 2015 2,000,000
00760699 INGENIERIA METALMECANICA ABOMBAR LTDA 2015 79,468,000
00644754 INGENIERIA METALMECANICA MALDONADO I M
M
2015 1,500,000
01731150 INGENIERIA METALMECANICA MALDONADO
LTDA
2015 17,000,000
02187633 INGENIERIA MODELOS DESARROLLO
INDUSTRIAL  S.A.S   - IMODI S.A.S
2015 236,562,528




01924086 INGENIERIA NACIONAL GARANTIZADA EN
SOLUCIONES SAS ING SOLUCIONES SAS
2015 7,525,875
01931005 INGENIERIA NAVARRETE SAS 2015 1,145,579,655
00782103 INGENIERIA NGE LTDA 2015 1,000,000
01634976 INGENIERIA NK LTDA 2014 11,000,000
02515204 INGENIERIA PARA EL DESARROLLO DE
APLICACIONES TECNOLOGICAS EN ENERGIAS
RENOVABLES SAS
2015 20,000,000
00588559 INGENIERIA PARA LA AUTOMACION 2015 1,000,000
00576006 INGENIERIA PARA LA AUTOMACION S EN C S 2015 1,800,189,295
01537360 INGENIERIA PARA LA DISPOSICION OPTIMA
DE LOS MATERIALES Y ENERGIAS DE LA
NATURALEZA LIMITADA
2015 939,235,614
02209948 INGENIERIA PREDICTIVA S A S 2015 170,595,342
02279301 INGENIERIA PROYECTOS & SOLUCIONES S A
S
2015 103,542,770
01760383 INGENIERIA PUBLICIDAD Y COMERCIO LTDA 2014 5,400,000
01760383 INGENIERIA PUBLICIDAD Y COMERCIO LTDA 2015 33,239,200
02446476 INGENIERIA PUMPS Y MANTENIMIENTO SAS 2014 1,000,000
02400472 INGENIERIA R&R SAS 2014 10,000,000
02289677 INGENIERIA REMI SAS 2014 2,500,000
02277294 INGENIERIA RENDON S A S 2015 29,896,000
02521301 INGENIERIA RESIDENCIAL M. H. SAS 2014 5,000,000
01154680 INGENIERIA SAC LIMITADA 2015 1,000,000
02332643 INGENIERIA SEGURIDAD ELECTRICA Y
MANTENIMIENTO SAS
2015 8,110,000
01479034 INGENIERIA SEGURIDAD Y CALIDAD
LIMITADA
2015 214,341,294
02048371 INGENIERIA SERVICIOS CONSTRUCCION Y
REDES SAS
2015 49,560,000
02108638 INGENIERIA SERVICIOS E INSTRUMENTACION
SAS
2014 31,446,712
01359733 INGENIERIA SERVICIOS Y DESARROLLOS DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 772,673,433
02481902 INGENIERIA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
ISM S.A.S
2015 4,592,150,906
02003409 INGENIERIA SERVICIOS Y SUMINISTROS
INGESER SAS
2015 353,600,000
02004805 INGENIERIA SIM LIMITE S A S 2015 220,000,000
01547154 INGENIERIA SOFTWARE MN LTDA INGESOFT
MN LTDA
2015 16,750,000
02309912 INGENIERIA SOLAR S A S 2015 5,000,000
00440863 INGENIERIA SOLIDA LTDA COLOMBIA 2015 11,019,256,795
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01915306 INGENIERIA SOLUCIONES Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA INGESC LTDA
2015 168,000,000
02519823 INGENIERIA SUAVITART S.A.S 2014 200,000,000
01569940 INGENIERIA SUMINSER LTDA 2015 619,968,000
02371554 INGENIERIA TECNICA DE COLOMBIA SAS 2015 200,000,000
00846455 INGENIERIA TECNOAMBIENTAL LTDA INTECAM 2015 20,175,000
02429779 INGENIERIA TECNOLOGIA Y PROYECTOS SAS 2015 36,252,037
00866100 INGENIERIA TERMOESTABLE LTDA 2015 253,819,739
00915451 INGENIERIA TOTAL LIMITADA 2015 642,759,054
00647034 INGENIERIA TOTAL S.A.S. INTOL S.A.S. 2015 616,045,528
02060316 INGENIERIA VERTICAL EN SEGURIDAD Y
SALUD SAS
2015 1,604,288,863
02501447 INGENIERIA VERTICAL SOLUCIONES S.A.S 2015 1,500,000
02470297 INGENIERIA VIA ALTERNA S.A.S 2014 5,000,000
02303202 INGENIERIA VIAL DE COLOMBIA S A S 2015 46,721,000
02448772 INGENIERIA Y ACABADOS INGEACAB SAS 2015 29,189,677
01649176 INGENIERIA Y ADMINISTRACION DE RIESGOS
IAR LTDA
2015 63,536,294
02476471 INGENIERIA Y APLICACIONES INGECAP 2015 1,000,000
00263653 INGENIERIA Y ARQUITECTURA MODERNA IAM
LTDA
2015 81,311,471
02210517 INGENIERIA Y ARQUITECTURA NATURAL S A
S
2015 1,259,640,175
02462668 INGENIERIA Y ARQUITECTURA PROACTIVA
SAS
2014 10,000,000
02455147 INGENIERIA Y ARQUITECTURA T&T SAS 2015 100,000,000
00556162 INGENIERIA Y ASESORIA TERMICA S A S 2015 2,730,231,000
02492709 INGENIERIA Y BOMBEOS SAS 2014 1,000,000
02374400 INGENIERIA Y CARPINTERIA METALICA 2014 10,000,000
02374400 INGENIERIA Y CARPINTERIA METALICA 2015 10,000,000
02444924 INGENIERIA Y CONSTRUCCION COLOMBIANA S
A S
2015 2,000,000
02164278 INGENIERIA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS
S A S
2015 50,000,000
02224786 INGENIERIA Y CONSTRUCCION ELECTRICA
INCOEL SAS
2015 1,280,000
02513229 INGENIERIA Y CONSTRUCCION GADIZ SAS 2015 286,778,500
01935331 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES AGUILAR
ALVAREZ LTDA
2015 15,000,000
02518666 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS
INCA SAS
2014 50,000,000




01064804 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
INDUSTRIALES SAS
2015 1,700,000,000
02383120 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES JB SAS 2014 4,383,340
02209053 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TECNICAS
CIVILES SAS
2015 10,000,000
02396756 INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES V&R SAS 2014 10,000,000
02067954 INGENIERIA Y CONSULTORIA EN GESTION
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S.
2014 39,918,128
02397694 INGENIERIA Y CONSULTORIA EN MEDICION Y
TRATAMIENTO S A S
2014 5,000,000
01686218 INGENIERIA Y CONSULTORIA GLOBAL LTDA 2015 788,278,818
02166854 INGENIERIA Y CONSULTORIA GRG SAS 2014 370,845,000
00922026 INGENIERIA Y CONSULTORIA INTEGRAL
INCOI LTDA
2015 608,144,691
02050150 INGENIERIA Y CONSULTORIA INTERNACIONAL
LIMA S A S
2015 1,812,862,180
01891638 INGENIERIA Y CONSULTORIA NACIONAL
INALCON S.A.S.
2015 3,378,965,354
02512537 INGENIERIA Y CONTRATACIONES SAS 2015 3,000,000
01254367 INGENIERIA Y DATOS SAS 2014 32,704,000
01254367 INGENIERIA Y DATOS SAS 2015 27,004,000
02475352 INGENIERIA Y DESARROLLO INTEGRAL DE
PROYECTOS S.A.S.
2014 12,000,000
02528490 INGENIERIA Y DESARROLLO SUSTENTABLE S
A S
2014 50,000,000
02471541 INGENIERIA Y DISEÑO ARQUITECTONICO EN
CONSTRUCCION IDATEC S A S
2015 382,536,182
00929045 INGENIERIA Y DISEÑO DE PLASTICOS
LIMITADA
2015 1,216,000
01991086 INGENIERIA Y DISEÑO INDUSTRIAL IVCM S
A S
2015 30,000,000
01517524 INGENIERIA Y DISEÑO MECATRONICO Y
CIVIL LTDA INGDISMEC LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 7,000,000
02393648 INGENIERIA Y DISEÑO NELSON MOLINA SAS 2014 2,000,000
00746608 INGENIERIA Y DISEÑO S A 2015 4,101,850,942
01024386 INGENIERIA Y DISEÑOS CORTES LTDA 2015 10,000,000
00346610 INGENIERIA Y DOTACIONES HOTELERAS SAS
DHERPA SAS
2014 1,418,434,601
01774243 INGENIERIA Y EQUIPOS H & E LIMITADA 2015 369,143,000
01774253 INGENIERIA Y EQUIPOS H & E LIMITADA 2015 369,143,000
01492786 INGENIERIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES S A
S
2015 2,166,124,623
02380963 INGENIERIA Y EXPLOTACION MINERA PT SAS 2014 20,000,000
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01637725 INGENIERIA Y FABRICACIONES MECANICAS
LIMITADA INFAMEC LTDA
2015 224,904,026
01048148 INGENIERIA Y FIBRAS DE COLOMBIA
INGFICOL LTDA
2014 488,774,196
02396865 INGENIERIA Y FORMAS PLASTICAS S A S
INGYPLAS S A S EN LIQUIDACION
2014 25,000,000
00070735 INGENIERIA Y GEOTECNIA S.A.S 2015 1,522,731,845
00324439 INGENIERIA Y GERENCIA DE PROYECTOS
LIMITADA INTERPROYECTOS LTDA
2015 290,467,341
02373793 INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL  INGAM
COLOMBIA SAS
2015 2,000,000
02323261 INGENIERIA Y GESTION DE ACTIVOS S A S 2015 116,925,553
02111696 INGENIERIA Y GESTION DE LA CALIDAD Y
EL MEDIO AMBIENTE S.A.S.
2015 152,778,286
01835275 INGENIERIA Y GESTION DE LA INFORMACION
LIMITADA
2015 225,532,780
01728007 INGENIERIA Y GESTION EN SISTEMAS DE
ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES LTDA
INETEL LTDA
2015 307,963,000
01724975 INGENIERIA Y GESTION JP LTDA 2015 68,000,000
01724991 INGENIERIA Y GESTION JP LTDA 2015 1
02009559 INGENIERIA Y GESTION SUAREZ BURGOS SAS 2015 4,500,000
02380150 INGENIERIA Y LUBRICACION SAS 2015 7,000,000
02422478 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
ESPECIALIZADO S A S
2014 20,000,000
01394118 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
HIDROSANITARIO LTDA
2015 66,969,955
00498352 INGENIERIA Y MANTENIMIENTO S.A.S. 2015 6,696,736,000
01176178 INGENIERIA Y MANTENIMIENTOS
CRIOGENICOS LIMITADA
2015 940,261,639
01362170 INGENIERIA Y MECANIZADOS R R S 2015 1,900,000
01832157 INGENIERIA Y MINERIA DE COLOMBIA S A 2015 1,581,344,031
00152878 INGENIERIA Y MINERIA LTDA. 2015 1,176,585,505
01856581 INGENIERIA Y MONTAJES GC S A S 2015 167,421,213
01914408 INGENIERIA Y PLASTICOS PROCESADOS LTDA 2015 1,000,000
02529088 INGENIERIA Y PROTECCION SAS 2015 7,000,000
00861802 INGENIERIA Y PROYECTOS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 7,721,783,000
02427319 INGENIERIA Y PROYECTOS GENERALES SAS 2014 1,500,000
02233978 INGENIERIA Y PROYECTOS STM&M S A S 2015 15,231,000
02247315 INGENIERIA Y RIESGOS S A S 2015 10,000,000
01980644 INGENIERIA Y SEGURIDAD LIMITADA 2015 1,000,000
02288811 INGENIERIA Y SEÑALIZACION VIAL SAS 2015 138,421,394
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00150935 INGENIERIA Y SERVICIO ESPECIALIZADO DE
COMUNICACIONES S A ISEC S A
2015 29,414,331,762
01734186 INGENIERIA Y SERVICIOS D&C LTDA 2014 584,113,807
00593928 INGENIERIA Y SERVICIOS DE GAS LIMITADA
INSERGAS LTDA
2015 17,371,604
00537142 INGENIERIA Y SERVICIOS DE
REFRIGERACION SAS
2015 484,424,837
01662785 INGENIERIA Y SERVICIOS E INGENIEROS
ASOCIADOS LIMITADA INGESERVICE
2015 30,000,000
01543770 INGENIERIA Y SERVICIOS EN
TELECOMUNICACIONES ISTEL S EN C
2015 244,111,471
02319461 INGENIERIA Y SERVICIOS MARIN RODRIGUEZ
SAS
2014 32,004,000
02319461 INGENIERIA Y SERVICIOS MARIN RODRIGUEZ
SAS
2015 32,968,000
02521583 INGENIERIA Y SERVICIOS PETROLEROS
INSERPET S A S
2014 65,000,000
00199200 INGENIERIA Y SERVICIOS PETROLEROS LTDA
ISP LTDA
2015 4,826,415,935
02248555 INGENIERIA Y SERVICIOS ROADCLEAN
COLOMBIA SAS
2015 149,540,000
02421989 INGENIERIA Y SOLUCIONES EFECTIVAS SAS 2014 10,000,000
02139125 INGENIERIA Y SOLUCIONES EN CONTROL
AUTOMATIZACION Y DISEÑO S A S
2015 33,500,000
02502391 INGENIERIA Y SOLUCIONES GM SAS 2014 1,000,000
01938460 INGENIERIA Y SOLUCIONES METALMECANICA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 839,684,321
01977816 INGENIERIA Y SOLUCIONES TECNICAS
INDUSTRIALES LTDA
2015 10,000,000
02243279 INGENIERIA Y SOLUCIONES
TECNOINDUSTRIALES SAS
2015 4,500,000
01622208 INGENIERIA Y SOPORTE TECNICO EN
SEGURIDAD LTDA
2015 5,742,088,872
01622232 INGENIERIA Y SOPORTE TECNICO EN
SEGURIDAD LTDA
2014 1
01622232 INGENIERIA Y SOPORTE TECNICO EN
SEGURIDAD LTDA
2015 1
02017354 INGENIERIA Y SUMINISTROS JVG SAS 2015 51,272,000
00608396 INGENIERIA Y SUMINISTROS TECNICOS
LIMITADA INSUTEC LTDA
2015 694,763,000
00001321 INGENIERIA Y TECNICA ELECTROMECANICA
LTDA ITEM LTDA
2014 88,119,623
01721994 INGENIERIA Y TECNOLOGIA DE SERVICIOS S
A S
2015 48,216,687,000




02472795 INGENIERIA Y TECNOLOGIA INTEC SAS 2015 150,000
01966888 INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES DE
COLOMBIA S.A.S
2015 713,120,056
01961472 INGENIERIA Y TERRENOS S A S 2015 817,557,000
02517041 INGENIERIA Y TRANSPORTE CARRVE S A S 2015 20,000,000
02499563 INGENIERIA Y TRANSPORTE DE MATERIALES
PETREOS S A S
2014 1,000,000
02390015 INGENIERIA Y TRANSPORTE SAN CARLOS SAS 2015 10,000,000
01092225 INGENIERIA Y TRANSPORTES BOGOTA S A S 2015 1,838,612,800
02305279 INGENIERIA, DISEÑOS Y PROYECTOS S A S 2014 1,000,000
02305279 INGENIERIA, DISEÑOS Y PROYECTOS S A S 2015 1,000,000
02179258 INGENIERIA, ILUMINACION Y ENERGIAS
RENOVABLES SAS
2015 33,405,000
01686989 INGENIERIA, METAL & ARTE LTDA 2015 3,000,000
02020561 INGENIERIA, NETWORKING Y OPERACIONES
SAS
2015 55,115,000
02326468 INGENIERIAS COMUNICACIONES Y
TELECOMUNICACIONES INGCOMTEL LTDA
2015 6,000,000
02502384 INGENIERIAS ELECTRICA, CIVIL Y DE
TELECOMUNICACIONES S A S
2015 100,000,000
02521089 INGENIERIAS Y RECURSOS TECNOLOGICOS
SAS
2014 32,000,000
01356716 INGENIERIAS Y SERVICIOS S A INCER S A 2015 49,315,997,153
02230934 INGENIEROS A&R CONSULTORES SAS 2015 18,963,605
00727733 INGENIEROS ASOCIADOS AVALUADORES
S.A.S.
2015 337,956,856
01719669 INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS S.A. 2015 981,739,558
00224633 INGENIEROS ASOCIADOS DE SERVICIOS SAS
INGASER SAS
2015 130,000,000
00860148 INGENIEROS ASOCIADOS SAN MARTIN
LIMITADA
2014 25,000,000
00860148 INGENIEROS ASOCIADOS SAN MARTIN
LIMITADA
2015 25,000,000
00484877 INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS MEXICO
S.A.S.
2015 28,014,943,554
00001630 INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS S A 2015 54,605,982,182
01953421 INGENIEROS CIVILES DE COLOMBIA CIVILCO
INGENIERIA S.A.S.
2015 572,350,435
01310910 INGENIEROS CIVILES EN TRAFICO,
TRANSPORTE, Y VIAS LTDA
2015 3,353,023,677
01640842 INGENIEROS CIVILES PEÑA E HIJOS Y CIA
S EN C
2015 3,000,000
00870123 INGENIEROS CIVILES Y AMBIENTALES
ASOCIADOS LIMITADA CASIA LIMITADA
2015 5,175,404,887
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02040863 INGENIEROS CONSTRUCTORES DE OBRAS
CIVILES LTDA.
2015 70,942,651
02394674 INGENIEROS CONSTRUCTORES E HIDRAULICOS
S A S
2014 10,000,000
02344199 INGENIEROS CONSTRUCTORES INCONST S A S 2015 560,377,306
02175597 INGENIEROS CONSTRUCTORES INGECONST SAS 2015 927,072,316




PLANIFICADORES INCOPLA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2015 3,000,000
01405359 INGENIEROS CONSTRUCTORES RAMIREZ Y
RAMIREZ LTDA
2015 11,000,000
00064546 INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S 2015 680,394,183
02148097 INGENIEROS CONSTRUCTORES SIGNA S A S 2015 1,463,452,348
02496807 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES
I C C SAS
2015 253,298,508
00722572 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y
CONTRATISTAS ASOCIADOS LTDA I C C
ASOCIADOS
2014 1,000,000
00722572 INGENIEROS CONSTRUCTORES Y
CONTRATISTAS ASOCIADOS LTDA I C C
ASOCIADOS
2015 171,205,750
00023592 INGENIEROS CONSULTORES CIVILES Y
ELECTRICOS S.A. INGETEC S.A.
2015 47,398,054,000
01852598 INGENIEROS CONSULTORES EN GESTION
AMBIENTAL Y SEGURIDAD INTEGRAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,967,912
01852598 INGENIEROS CONSULTORES EN GESTION
AMBIENTAL Y SEGURIDAD INTEGRAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,967,912
02334812 INGENIEROS CONSULTORES Y SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS SAS
2015 18,020,500
02281334 INGENIEROS CONTRATISTAS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 11,572,787,829
02323842 INGENIEROS CONTRATISTAS DE COLOMBIA,
INGECOL LTDA
2015 1,652,397,177
02245171 INGENIEROS CONTRATISTAS DE VIAS Y
TRANSPORTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 100,410,000
02373079 INGENIEROS DE ENERGIA SOLAR
AUTOMATIZACION Y DISEÑO S A S
2015 20,000,000
00327127 INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES
ASOCIADOS S.A.S UTILIZARA EL NOMBRE
COMERCIAL DE INGELAS S.A.S
2015 1,875,103,332
01883271 INGENIEROS ELECTRICOS CONSULTORES SA 2015 22,924,875
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01937615 INGENIEROS EN LA CONSTRUCCION S.A.S. 2014 1,226,270,838
01887318 INGENIEROS EN MANTENIMIENTO Y MONTAJES
ELECTROMECANICOS DE COLOMBIA LTDA
2015 133,247,401
02492912 INGENIEROS EN SOLUCIONES AMBIENTALES S
A S
2014 10,000,000
00078897 INGENIEROS FORESTALES CONSULTORES Y
ASOCIADOS LIMITADA IFCAYA
2014 874,812,766
02417028 INGENIEROS INDUSTRIALES LUGUEZ S A S 2014 185,000,000
02417851 INGENIEROS MT S A S 2014 6,000,000
00996102 INGENIEROS PROYECTOS CONSULTORIAS IPC
SAS
2015 3,248,650,319
00345690 INGENIEROS QUIMICO ELECTRONICO Y
MECANICO ASOCIADOS IQUEM ASOCIADOS
LTDA
2015 17,984,000
01404819 INGENIEROS TECNICOS ELECTRONICOS LTDA 2014 348,352,000
02467665 INGENIEROS TECNICOS EN MANTENIMIENTO
INTECMA S A S
2015 61,547,000
01049026 INGENIEROS TECNICOS MECANICOS
ASOCIADOS INTECMAS LIMITADA
2015 639,984,969
02096837 INGENIEROS VIAS Y CONSTRUCCIONES
INGEVICON SAS
2015 2,960,769,808
00062904 INGENIEROS Y ECONOMISTAS CONSULTORES S
A
2015 1,653,219,086
01490561 INGENIEROS Y PREFABRICADOS J.J 2015 1,000,000
02522493 INGENIEROS Y PREFABRICADOS J.J. S A S 2015 1,000,000
00092687 INGENIEROS Y TECNICOS ELECTRISISTAS
ASOCIADOS
2015 5,611,325,923
00033598 INGENIEROS Y TECNICOS ELECTRISISTAS
ASOCIADOS LTDA INTELECA
2015 5,611,325,923
02420515 INGENILOGISTICA S A S 2014 5,000,000
02283392 INGENING SAS 2015 2,657,199,950
02342420 INGENIO AMBIENTAL SV 2015 1,000,000
01848266 INGENIO CANINO 2015 2,100,000
02388950 INGENIO DIDACTICO S A S 2015 12,256,896
02471268 INGENIO E INNOVACION 2015 1,000,000
02471412 INGENIO GLOBAL EMPRESARIAL SAS 2014 1,100,000
01799987 INGENIO GRAFICO SP 2015 900,000
02505493 INGENIO PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES
S.A.S
2014 10,000,000
00771247 INGENIO SOLUCIONES INFORMATICAS S.A.S. 2015 1,966,974,000
02485457 INGENIO TEAM SAS 2015 10,200,000
02182140 INGENIOS EMPRESA DE SERVICIOS S A S 2015 40,823,720
02061604 INGENIOS IT BUSINESS SOLUTIONS S.A.S. 2015 61,022,363
02527957 INGENIOS QUIMICOS S.A.S 2015 2,000,000
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02412913 INGENIUM CONSULTORIA DISEÑO Y
CONSTRUCTORA SAS
2014 44,000,000
02439222 INGENIUM DATA SAS 2015 8,721,000
01672760 INGENIUM INGENIERIA Y CONSULTORIA LTDA 2015 611,377,216
00985534 INGENIVM LIMITADA - EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
02011935 INGENNOVA S A S 2015 511,388,721
02426030 INGENSAMBLES SAS 2015 30,291,000
02497396 INGEO & TEC S.A.S 2014 50,000,000
02498616 INGEO VISUAL SERVICES S.A.S. 2014 150,000
01203960 INGEOAGUAS 2015 441,500,000
02006114 INGEOAMBIENTAL CONSULTORES LTDA 2015 20,000,000
01218924 INGEOARQUITECTURA LTDA 2003 1,000,000
01218924 INGEOARQUITECTURA LTDA 2004 1,000,000
01218924 INGEOARQUITECTURA LTDA 2005 1,000,000
01218924 INGEOARQUITECTURA LTDA 2006 1,000,000
01218924 INGEOARQUITECTURA LTDA 2007 1,000,000
01218924 INGEOARQUITECTURA LTDA 2008 1,000,000
01218924 INGEOARQUITECTURA LTDA 2009 1,000,000
01218924 INGEOARQUITECTURA LTDA 2010 1,000,000
01218924 INGEOARQUITECTURA LTDA 2011 1,000,000
01218924 INGEOARQUITECTURA LTDA 2012 1,000,000
01218924 INGEOARQUITECTURA LTDA 2013 1,000,000
01218924 INGEOARQUITECTURA LTDA 2014 1,000,000
01218924 INGEOARQUITECTURA LTDA 2015 1,000,000
02408775 INGEOCIVILES HYS S A S 2014 5,000,000
02288225 INGEOCRETO S A S 2014 34,918,000
02288225 INGEOCRETO S A S 2015 21,695,000
02301874 INGEOFASS S A S 2015 156,688,708
01317274 INGEOGAS DE COLOMBIA LIMITADA 2015 23,541,924
02024445 INGEOGRAVAS SAS 2015 1,598,914,555
01441366 INGEOMAR S A S 2015 452,070,884
01295406 INGEOMATICA LTDA 2015 248,947,066
01995853 INGEOMETER S A S 2015 73,012,311
02358436 INGEOPROJECT SAS 2014 11,500,000
02422482 INGEOSERVICE COL S A S 2014 60,000,000
01048250 INGEOSERVICIOS ANDI 2015 9,500,000
02040512 INGEOSOLUM COLOMBIA SAS 2015 200,000,000
02353824 INGEOTOOLS S A S 2015 156,236,000
00671392 INGEPACK LTDA 2014 38,000,000
00671392 INGEPACK LTDA 2015 39,000,000
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02227255 INGEPCOM SAS 2015 51,880,615
01972599 INGEPETROL SERVICES LTDA 2015 10,890,000
00231765 INGEPLAN S A S 2014 235,904,000
02467658 INGEPLUS CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02523996 INGEPLUS PROYECTOS DE INGENIERIA S A S 2015 4,000,000
00395910 INGEPROCOL LTDA 2014 1,705,812,000
02429230 INGERA COLOMBIA SAS 2014 1,100,000
01977794 INGERAD DE COLOMBIA S A S 2015 16,753,000
01660061 INGERDICON S A S 2015 2,286,187,329
02524643 INGERED INGENIERIA INTEGRAL S A S 2015 5,000,000
01858378 INGERFOR INMOBILIARIA SAS 2015 48,407,346,000
02367812 INGERSA INGENIERIA DE RIESGOS Y
AJUSTES SAS
2014 2,000,000
01564220 INGERSOLL RAND TECHNICAL AND SERVICES
LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
2015 600,204,555
02052429 INGESA AT SAS 2015 12,439,775
02458295 INGESA GROUP SAS 2015 1,701,496,124
01436556 INGESAM PEÑUELA LTDA 2015 3,000,000
00433350 INGESANDIA INGENIEROS CONTRATISTAS
S.A.S.
2015 13,335,965,912
02362592 INGESDOC SAS. 2014 500,000
02362592 INGESDOC SAS. 2015 500,000
01150025 INGESEGMAN LTDA 2015 850,165,677
02417695 INGESELL ELECTRIC SAS 2014 15,000,000
01715956 INGESEM LTDA 2015 1,734,982,233
01778050 INGESERFRIO LTDA 2015 115,556,973
01863696 INGESKODA 2014 1,700,000
01863696 INGESKODA 2015 1,800,000
02331122 INGESOL JG SAS 2014 20,000,000
00609658 INGESONIC LTDA 2014 963,574,000
00287596 INGESTRUC LTDA INGENIERIA ESTRUCTURAL
COLOMBIANA SOCIEDAD LIMITADA
2015 243,218,357
00903796 INGESTRUCTURAS DE COLOMBIA LTDA 2010 1,250,000
00903796 INGESTRUCTURAS DE COLOMBIA LTDA 2011 1,350,000
00903796 INGESTRUCTURAS DE COLOMBIA LTDA 2012 1,400,000
00903796 INGESTRUCTURAS DE COLOMBIA LTDA 2013 1,500,000
00903796 INGESTRUCTURAS DE COLOMBIA LTDA 2014 1,600,000
00903796 INGESTRUCTURAS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,700,000
02370385 INGESTRUCTURAS H E SAS 2015 10,000,000
01792458 INGESUAR LTDA 2015 104,038,762
01792511 INGESUAR LTDA 2015 1,000
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02057582 INGESYSTEM SOLUCIONES INTEGRALES 2015 1,050,000
02006839 INGETALLERES COLOMBIA SAS 2015 277,082,000
02085514 INGETALLERES COLOMBIA SAS 1 2015 1,000,000
01784125 INGETEC GERENCIA & SUPERVISION S A 2015 10,198,032,000
01784158 INGETEC INGENIERIA & DISEÑO S A 2015 35,853,097,000
02483104 INGETEC SERVICES SAS 2014 15,000,000
02287448 INGETECHO Y CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 141,765,815
02459738 INGETECNOSYS S.A.S. 2015 11,645,803
02155991 INGETECOL END S A S 2015 90,000,000
02522148 INGETEST METROLOGIA S.A.S 2014 50,000,000
02421712 INGETHERMIC S.A.S 2014 100,000,000
02063921 INGETOR SAS 2013 25,877,000
02063921 INGETOR SAS 2014 19,795,000
02063921 INGETOR SAS 2015 14,617,000
01367707 INGETOTAL LTDA - EN LIQUIDACION 2014 50,000,000
02480692 INGEURBANA SAS 2014 1,000,000
00229020 INGEURBE S.A.S. 2015 88,235,375,237
01589102 INGEVER LTDA 2015 105,230,520
02439561 INGEVIDRIOS SAS 2015 30,000,000
01535854 INGEYAV LTDA INGENIERIA Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
2012 10,524,000
01535854 INGEYAV LTDA INGENIERIA Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
2013 10,776,000
01535854 INGEYAV LTDA INGENIERIA Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
2014 10,486,000
01535854 INGEYAV LTDA INGENIERIA Y
ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD
2015 10,286,000
01667884 INGEZINC LTDA 2015 342,834,543
02046423 INGGOC INGENIEROS CONSTRUCTORES S.A.S. 2015 1,300,000
02170681 INGIDASA S A S 2015 177,146,768
01482461 INGIMAQ SAS 2015 4,263,990,235
02125316 INGIMEC SAS 2015 10,000,000
01764346 INGISA CONSTRUCTORES S.A.S. 2015 13,203,178,170
01992474 INGISA INMOBILIARIA LTDA 2015 135,721,512
01329172 INGITHER LTDA 2015 773,798,141
02109928 INGLES BOGOTA S A S 2015 86,415,829
01815889 INGLOTECH COLOMBIA S A S 2015 1,305,154,591
02513753 INGM AIR COMPRESSOR 2015 6,000,000
02245936 INGMACO SAS 2015 5,000,000
02082787 INGMEDICA S A S 2015 1,000,000
01448649 INGMETEL INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2015 8,386,272,244
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00849419 INGMOCEL LTDA 2014 21,903,000
02417540 INGOCAM SOLUCIONES SAS 2015 119,417,256
00291996 INGOREZ LTDA 2015 530,354,239
02518625 INGPRODIS SAS 2015 20,000,000
02447017 INGPROMEC SAS 2014 30,000,000
02264145 INGRAM MICRO S.A.S. 2015 24,831,533,860
02513471 INGRAMAR SAS 2015 80,000,000
00365414 INGRANCAR 2014 900,000
00365414 INGRANCAR 2015 900,000
02427327 INGRESOS COACTIVOS S A S 2014 10,000,000
02096634 INGSEG LTDA 2015 45,350,141
02336897 INGSERVICES JC SAS 2015 187,790,913
01311579 INGSKODA SERVI CENTER 2004 100,000
01311579 INGSKODA SERVI CENTER 2005 100,000
01311579 INGSKODA SERVI CENTER 2006 100,000
01311579 INGSKODA SERVI CENTER 2007 100,000
01311579 INGSKODA SERVI CENTER 2008 100,000
01311579 INGSKODA SERVI CENTER 2009 100,000
01311579 INGSKODA SERVI CENTER 2010 100,000
01311579 INGSKODA SERVI CENTER 2011 100,000
01311579 INGSKODA SERVI CENTER 2012 100,000
01311579 INGSKODA SERVI CENTER 2013 100,000
01311579 INGSKODA SERVI CENTER 2014 100,000
01311579 INGSKODA SERVI CENTER 2015 100,000
02410832 INGSOLMAK S A S 2014 5,000,000
02433192 INGTECNO S A S 2014 2,000,000
02159901 INGTECTEL S A S 2013 10,000,000
02438415 INGTEK GROUP SAS 2014 30,000,000
00511126 INGTROMOL LIMITADA 2015 1,967,218,000
01993075 INGUIELEC TECNOLOGIA Y CALIDAD SAS 2014 151,390,000
00248203 INGURCO LTDA 2015 548,540,129
01848803 INGYEND LTDA 2015 53,669,938
01779409 INHABIT SAS 2015 753,960,767
02010684 INHALL S A S 2015 101,318,000
02374263 INHOUSE WORKOUT ANYWHERE S A S 2015 10,000,000
02129604 INICIATIVAS DIGITALES S A S 2015 1,348,936,759
02356038 INICIATIVAS ORGANIZATIVAS DE EMPRESA
SL
2015 441,942,465
01184771 INIRIDA COMERCIALES LIMITADA 2014 6,325,000
01184771 INIRIDA COMERCIALES LIMITADA 2015 7,652,000
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01563120 INJECTLIGHT LTDA 2015 440,484,000
00313225 INJOMAR S.A. 2015 7,057,468,120
02205636 INJUCLA S A S 2015 1,767,547,000
00513572 INJUSAMA LIMITADA 2015 137,101,369
01677646 INK C A R LASER E U 2015 15,010,000
01332169 INK COLOR DE LA 64 2015 11,500,000
01672714 INK COLOR SUMINISTROS 2015 440,709,000
01672626 INK COLOR SUMINISTROS LTDA 2015 440,709,000
00905035 INK LOGIC SUMINISTROS 2015 5,000,000
02160129 INK LOGIC TECNOLOGY 2013 1,000,000
02160129 INK LOGIC TECNOLOGY 2014 1,000,000
02160129 INK LOGIC TECNOLOGY 2015 1,000,000
02497860 INK MASTER SAS 2015 15,846,161
01383264 INK MATE DE COLOMBIA E U 2015 25,000,000
02410156 INK PRINT TAMPOGRAFIA E IMPRESOS SAS. 2014 12,000,000
02505973 INK PUBLICIDAD Y AMBIENTACION S A S 2014 2,000,000
02238583 INK ULTRA SAS 2015 270,504,116
01957562 INK Y PINK S A S 2015 14,125,000
02213714 INKANTA CALLE 90 2015 30,000,000
02047225 INKANTA DESIGN STORE 2015 20,000,000
00764143 INKANTA DESIGN STORE LAMY 2015 20,000,000
00764148 INKANTA DESIGN STORE LAMY 2015 1
00931323 INKANTA DESIGN STORE LAMY 2015 20,000,000
01646413 INKANTA DESIGN STORE LAMY 2015 20,000,000
01705982 INKANTA DESIGN STORE LAMY 2015 20,000,000
00764145 INKANTA DESIGN STORE LAMY 2015 20,000,000
00805500 INKANTA DESIGN STORE LAMY 2015 20,000,000
00931321 INKANTA DESIGN STORE LAMY 2015 20,000,000
00931324 INKANTA DESIGN STORE LAMY 2015 20,000,000
01887525 INKANTA DESING STORE- LAMY 2015 20,000,000
01876959 INKANTA DESING STORE-LAMY 2015 20,000,000
01876962 INKANTA DESING STORE-LAMY 2015 20,000,000
02407150 INKANTA TITAN 2015 20,000,000
02455686 INKANTUZ S A S 2015 500,000
02462204 INKCOL SAS 2014 5,000,000
01200703 INKJET COMUNICACIONES Y SUMINISTROS
LIMITADA
2007 400,000
01200703 INKJET COMUNICACIONES Y SUMINISTROS
LIMITADA
2008 500,000




01200703 INKJET COMUNICACIONES Y SUMINISTROS
LIMITADA
2010 700,000
01200703 INKJET COMUNICACIONES Y SUMINISTROS
LIMITADA
2011 800,000
01200703 INKJET COMUNICACIONES Y SUMINISTROS
LIMITADA
2012 900,000
01200703 INKJET COMUNICACIONES Y SUMINISTROS
LIMITADA
2013 1,000,000
01200703 INKJET COMUNICACIONES Y SUMINISTROS
LIMITADA
2014 1,100,000
01200703 INKJET COMUNICACIONES Y SUMINISTROS
LIMITADA
2015 1,200,000
01330309 INKJETONER 2015 5,000,000
01578825 INKJETSER LTDA.. 2015 60,377,748
01633752 INKNARA 2015 10,000,000
01421453 INKNARA HANSOL 2015 10,000,000
02355166 INKNOVACION 2015 1,000,000
01864898 INKRA S A S 2015 10,532,831,000
02440092 INKS AND SERVICE TNS 2015 500,000
02421757 INKSTER S A S 2014 20,000,000
02419939 INKTECH TINTAS TECNICAS SAS 2015 1,083,300,821
01320643 INKTELCO.CO 2014 1,230,000
01320643 INKTELCO.CO 2015 1,280,000
02345751 INKTRAVENOSA TATTOO STUDIO BODY
PIERCING
2015 1,700,000
01634834 INLASER S A S 2015 1,178,522,101
02432466 INLEAD SAS 2015 5,000,000
01817839 INLIMITECH COLOMBIA SA 2014 255,391,874
02525450 INLINECOL SAS 2014 10,000,000
02415150 INMACON SAS 2014 1,000,000
02464350 INMAD COMPANY LTDA 2015 9,000,000
00834038 INMADERAC 2015 1,000,000
01601100 INMADICA ANDINA S A 2015 3,249,776,904
01302020 INMARK COLOMBIA S.A. 2015 3,887,218,669
02260680 INMECAT S A S 2015 10,000,000
02456792 INMECO INSTALACIONES MECANICAS DE
COLOMBIA S A S
2015 15,000,000
02289242 INMEDIA MARKETING S.A.S. 2014 500,000
00587102 INMELTEC 2015 120,977,026
00587100 INMELTEC SAS 2015 120,977,026
01847291 INMENZA LTDA 2015 2,692,427,760
01378223 INMERSYS SAS 2015 728,016,820
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02241016 INMETACOL SERVICIOS INDUSTRIALES Y
GRAFICOS S A S
2015 56,012,742
02524325 INMETAL - CRIBAS SAS 2014 50,000,000
01015225 INMETALTEC S.A.S 2015 2,152,526,238
02433603 INMETRONIC COLOMBIANA DE SERVICIOS S A
S
2014 1,000,000
02415916 INMMECOL SAS 2014 10,000,000
02307831 INMO SOLUTIONS SAS 2015 141,594,207
02406260 INMOBAR SAS 2014 5,000,000
01975695 INMOBILIAN S A S 2015 10,000,000
01440938 INMOBILIARI 2015 600,000
02163102 INMOBILIARIA &  ARQUITECTURA HM  SAS 2015 2,000,000
02349336 INMOBILIARIA & AVALUOS CONFIAR S A S 2015 21,260,000
02489853 INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA ALIA S A S 2014 50,000,000
02517462 INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA LA PRADERA
S A S
2014 1,000,000
00036563 INMOBILIARIA A QUINTANA Y CIA S EN C 2015 626,165,015
02493546 INMOBILIARIA ACONCAGUA SAS 2015 18,794,727
00592296 INMOBILIARIA ALFONSO Y CIA LTDA 2015 205,018,232
00115267 INMOBILIARIA ALFONSO Y CIA. LTDA 2015 205,018,232
02346797 INMOBILIARIA ALFREDO 2015 1,000,000
00570445 INMOBILIARIA ALINAGRO S A S 2015 245,671,769
02489828 INMOBILIARIA AMRU S.A.S. 2014 2,000,000
00578474 INMOBILIARIA ANDES DE COLOMBIA & CIA
LTDA
2015 356,991,332
00639863 INMOBILIARIA ANDES DE COLOMBIA Y CIA
LTDA
2015 356,991,332
02525328 INMOBILIARIA ASAP S.A.S. 2015 1,250,000
01395639 INMOBILIARIA ASEIN Y CIA LTDA 2015 18,000,000
01582807 INMOBILIARIA ASEIN Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01278402 INMOBILIARIA AURORA LIMITADA 2015 100,000
01278286 INMOBILIARIA AURORA LTDA 2015 7,452,000
02207975 INMOBILIARIA AUTOMOTRIZ AG SAS 2015 8,198,727,000
00254882 INMOBILIARIA AUTOS 2000 Y CIA LTDA 2015 10,000,000
02244239 INMOBILIARIA AZURIUS 2014 1,000,000
02244239 INMOBILIARIA AZURIUS 2015 1,000,000
01472971 INMOBILIARIA BARLI S A S 2015 885,264,000
02116212 INMOBILIARIA BARUJ 2015 1,200,000
02308414 INMOBILIARIA BELLO HATILLO S A S 2015 36,661,546
02309170 INMOBILIARIA BELLO HATILLO S A S 2015 36,661,546
02425213 INMOBILIARIA BERMUDEZ SM SAS 2014 10,000,000
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00044913 INMOBILIARIA BERNAL SAS 2014 176,994,044
00615919 INMOBILIARIA BETANCUR LTDA 2014 1,000,000
00615919 INMOBILIARIA BETANCUR LTDA 2015 1,280,000
01637477 INMOBILIARIA BIENES RAICES C Y M LTDA 2015 520,749,685
01449205 INMOBILIARIA BIENES RAICES EL
SEMBRADOR LTDA
2012 941,000
01449205 INMOBILIARIA BIENES RAICES EL
SEMBRADOR LTDA
2013 1,091,000
01449205 INMOBILIARIA BIENES RAICES EL
SEMBRADOR LTDA
2014 1,391,000
01449205 INMOBILIARIA BIENES RAICES EL
SEMBRADOR LTDA
2015 1,841,000
00396268 INMOBILIARIA BIENES Y OFERTAS CIA LTDA 2015 10,000,001
02317434 INMOBILIARIA BLESS TERRA NOVA S.A.S. 2015 1,232,000
02409887 INMOBILIARIA BROKER INSAMO SAS 2014 12,000,000
02473812 INMOBILIARIA C E V S A S 2015 578,167,000
00910702 INMOBILIARIA C V AS LIMITADA 2015 64,674,971
00042083 INMOBILIARIA CACERES Y FERRO LIMITADA 2014 134,000
02406438 INMOBILIARIA CAICEDO DE MOLINA SAS 2014 10,000,000
00512177 INMOBILIARIA CALIDAD TOTAL LIMITADA 2015 3,000,000
00309280 INMOBILIARIA CAPRI LTDA 2014 201,229,669
02378313 INMOBILIARIA CARDENAS G 2014 890,000
02378313 INMOBILIARIA CARDENAS G 2015 890,000
00960498 INMOBILIARIA CARLOS RUBIANO 2015 1,000,000
02503593 INMOBILIARIA CASA CITY 2015 1,000,000
02452800 INMOBILIARIA CASA IMPERIAL SAS 2014 10,000,000
01561309 INMOBILIARIA CASA REAL LIMITADA 2013 66,983,615
01561309 INMOBILIARIA CASA REAL LIMITADA 2014 66,983,615
01561309 INMOBILIARIA CASA REAL LIMITADA 2015 66,983,615
02001750 INMOBILIARIA CASTELLANOS SANCHEZ
INMOBICAS S.A.S.
2015 1,677,222,323
00711765 INMOBILIARIA CASTRO Y ASOCIADOS LTDA 2015 1,200,000
02357660 INMOBILIARIA CELTAS S A S 2015 11,997,896
02398006 INMOBILIARIA CELTIC S A S 2014 5,000,000
02021667 INMOBILIARIA CENTRO SAN MARTIN S A S 2015 1,040,187,000
02146385 INMOBILIARIA CINTO S A S 2015 1,913,819,000
01693514 INMOBILIARIA CIUDADELAS S.A.S. 2015 363,200,000
02033731 INMOBILIARIA CLAVE URBANA S A S 2011 1,000,000
02033731 INMOBILIARIA CLAVE URBANA S A S 2012 1,000,000
02033731 INMOBILIARIA CLAVE URBANA S A S 2013 1,000,000
02033731 INMOBILIARIA CLAVE URBANA S A S 2014 1,000,000
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02033731 INMOBILIARIA CLAVE URBANA S A S 2015 1,000,000
02409519 INMOBILIARIA CM MARIN S A S 2015 60,000,000
01971106 INMOBILIARIA CMB CHIA 2015 5,000,000
01412447 INMOBILIARIA CMB S A 2015 177,887,360,000
02487261 INMOBILIARIA COBURGO SAS 2014 1,000,000
01854158 INMOBILIARIA COLON J.G.C 2015 5,000,000
01523883 INMOBILIARIA CONCONCRETO BOGOTA 2015 10,000,000
02397732 INMOBILIARIA CONSTRUCTORA ECHEVERRI S
A S
2014 1,800,000
02511727 INMOBILIARIA CONTRERAS ZUHAUSE S A S 2015 1,000,000
01287460 INMOBILIARIA CONVIVIENDA S.A.S. 2015 313,945,000
01354672 INMOBILIARIA CORPORACION SANTA TERESA
LIMITADA
2014 4,000,000
00747144 INMOBILIARIA CORPORATIVA INMOBICORP S
A S
2015 7,195,162,000
02120296 INMOBILIARIA CORVAL S.A.S. 2014 3,000,000
02120296 INMOBILIARIA CORVAL S.A.S. 2015 8,000,000
02480478 INMOBILIARIA CREANDO PROGRESO S A S 2015 13,494,009
02435859 INMOBILIARIA D. RODRIGUEZ SAS 2014 50,000,000
01803937 INMOBILIARIA DE FINCA RAIZ M & G
LIMITADA
2015 25,000,000
00527702 INMOBILIARIA DEL ESTADO S A 2015 8,022,236,052
01883135 INMOBILIARIA DON PEPE S.A.S. 2015 1,900,611,303
02004986 INMOBILIARIA DORAGO Y PARRA S.A.S 2014 582,423,150
01293264 INMOBILIARIA E INVERSIONES EMANUEL E U 2015 81,103,967
00146737 INMOBILIARIA E INVERSIONES GARO
LIMITADA
2014 171,073,000
01145445 INMOBILIARIA E INVERSIONES GUZMAN
LLANOS
2015 10,000,000
02054101 INMOBILIARIA E INVERSIONES SANSTESHI
SAS
2015 250,000
00822161 INMOBILIARIA E INVERSIONES SIGLO XXI
SAS
2015 44,673,200
00320272 INMOBILIARIA E INVERSIONES TASMANIA 2015 4,450,000
02497091 INMOBILIARIA E INVERSIONES TU FUTURO
S.A.S
2014 2,000,000
02387029 INMOBILIARIA E INVERSIONES VASQUEZ EU 2015 40,100,000
02497899 INMOBILIARIA EL NUEVO AMANECER SAS 2014 1,000,000
02433220 INMOBILIARIA EL PARAISO EV SAS 2014 10,000,000
01900099 INMOBILIARIA EMTIRIA LTDA 2014 490,143,886
01900099 INMOBILIARIA EMTIRIA LTDA 2015 483,030,694
02441527 INMOBILIARIA EN CASA OP SAS 2014 5,000,000
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02416478 INMOBILIARIA ESPITIA & ABOGADOS S A S 2015 2,300,000
00598858 INMOBILIARIA ESTATAL LIMITADA 2015 3,962,004,723
01267008 INMOBILIARIA ESTATAL LTDA 2015 500,000
00507660 INMOBILIARIA EXITO LTDA 2015 399,204,000
00060015 INMOBILIARIA FINISEG LIMITADA 2015 35,253,000
01629803 INMOBILIARIA FLOGAR S A S 2014 6,000,000
00941051 INMOBILIARIA FLOREXCOL LTDA 2015 2,343,191,110
01303058 INMOBILIARIA GADU LIMITADA 2015 18,711,015,297
02088024 INMOBILIARIA GADU LIMITADA 2012 15,000,000
02088024 INMOBILIARIA GADU LIMITADA 2013 15,000,000
02088024 INMOBILIARIA GADU LIMITADA 2014 15,000,000
02088024 INMOBILIARIA GADU LIMITADA 2015 15,000,000
00826819 INMOBILIARIA GALEANOS GIL ASOCIADOS
COMPAÑIA LIMITADA
2015 2,000,000
00612069 INMOBILIARIA GAMA & CIA LTDA 2015 48,037,671
00599103 INMOBILIARIA GAVEL LIMITADA 2015 38,328,027
01060056 INMOBILIARIA GEMINIS LIMITADA 2015 195,042,977
00788192 INMOBILIARIA GENESIS ASESORIAS LTDA 2015 33,000,000
02426910 INMOBILIARIA GESTIONAMOS SAS 2014 100,000
02211258 INMOBILIARIA GLOBERNALCALDAS 2015 1,000,000
02235932 INMOBILIARIA GOMEZA S A S 2013 10,000,000
02235932 INMOBILIARIA GOMEZA S A S 2014 10,000,000
02235932 INMOBILIARIA GOMEZA S A S 2015 10,000,000
01985204 INMOBILIARIA GR TEUSAQUILLO 2015 1,050,000
00702486 INMOBILIARIA GRUPO 2000 LTDA 2014 114,177,000
02510631 INMOBILIARIA GRUPO ARDILA OCHOA SAS 2015 10,000,000
02408552 INMOBILIARIA H Y R S A S 2014 10,000,000
00735627 INMOBILIARIA HRD JURIDICA LTDA 2014 71,717,642
00735627 INMOBILIARIA HRD JURIDICA LTDA 2015 68,014,433
01539430 INMOBILIARIA HUGO CHAVES Y COMPAÑIA
LTDA
2015 2,000,000
02231873 INMOBILIARIA ICT 2013 100,000
02231873 INMOBILIARIA ICT 2014 100,000
02231873 INMOBILIARIA ICT 2015 1,280,000
02248713 INMOBILIARIA INNOVACION EMPRESARIAL S
A S
2015 10,000,000
01830426 INMOBILIARIA INPPROYECT S.A.S 2015 1,214,390,000
00457190 INMOBILIARIA INVERSIONES INFANTE
GARCIA Y CIA S EN C
2015 560,100,000
02346032 INMOBILIARIA ISC 2015 1,000,000
00448840 INMOBILIARIA J. NIÑO LIMITADA 2015 169,362,440
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00240635 INMOBILIARIA J.V.R. LIMITADA 2014 15,000,000
02116998 INMOBILIARIA JOCKER S A S 2015 197,548,763
01703291 INMOBILIARIA LA CLARITA 2015 1,200,000
02384214 INMOBILIARIA LA OPORTUNIDAD S A S 2014 20,000,000
01801478 INMOBILIARIA LA SABANA DE CHIA JH LTDA 2015 38,500,000
02420169 INMOBILIARIA LA TORRE CONSTRUCTORA
SAS.
2014 100,000,000
00674290 INMOBILIARIA LAGOS DE CORDOBA S.A.S. 2015 17,181,891,466
02299127 INMOBILIARIA LAGUNA RUBIO S A S 2015 2,100,000
00556361 INMOBILIARIA LAS COLINAS LIMITADA 2015 8,087,000
02056448 INMOBILIARIA LAS QUINTAS 2015 600,000
02005279 INMOBILIARIA LEON PULIDO S A S 2015 14,000,000
02447141 INMOBILIARIA LEON S A S 2015 1,000,000
02327838 INMOBILIARIA LIBERTY JV SAS 2014 5,000,000
02327838 INMOBILIARIA LIBERTY JV SAS 2015 5,000,000
00276171 INMOBILIARIA LINK AS 2015 3,000,000
01052375 INMOBILIARIA LITEMJURIS 2015 1,000,000
01844069 INMOBILIARIA LYMM 2012 500,000
01844069 INMOBILIARIA LYMM 2013 500,000
01844069 INMOBILIARIA LYMM 2014 500,000
01844069 INMOBILIARIA LYMM 2015 500,000
01426871 INMOBILIARIA M & M ASOCIADOS LTDA 2015 20,000,000
01078682 INMOBILIARIA M Y M 2015 1,000,000
01333884 INMOBILIARIA M Z S A 2015 3,972,262,654
02268274 INMOBILIARIA MALKA SAS 2015 1,083,642,000
01332464 INMOBILIARIA MARTINEZ RAMIREZ Y CIA
LIMITADA
2015 6,852,046
01025141 INMOBILIARIA MARVILLA S.A.S. 2014 772,476,121
02408935 INMOBILIARIA MG ABOGADOS & ASOCIADOS
SAS
2014 4,000,000
00562751 INMOBILIARIA MULTIOBRAS LTDA. 2015 880,326,207
02501463 INMOBILIARIA MUÑOZ & ROA SAS 2014 120,000,000
00615727 INMOBILIARIA MUÑOZ EMPRESA UNIPERSONAL 2015 114,701,232
02079908 INMOBILIARIA NAVAPO SOCIEDAD ANONIMA
EN LIQUIDACION
2013 2,454,954,000
02507626 INMOBILIARIA NICE HOME S A S 2014 5,000,000
01600665 INMOBILIARIA NO 1 CASA GRANDE LTDA 2015 32,825,150
00155356 INMOBILIARIA OSPINA 2015 1,000
00070592 INMOBILIARIA OSPINA Y CIA LTDA 2015 2,030,397,367
00896869 INMOBILIARIA OSVAR 2015 28,738,196
02214826 INMOBILIARIA P & J S A S 2014 50,000,000
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01944429 INMOBILIARIA PAEZ Y PAEZ S A S 2015 2,720,510,057
00756724 INMOBILIARIA PARDO MALAVER LTDA. 2015 84,024,582
02318137 INMOBILIARIA PARSOFRE S A S EN
LIQUIDACION
2014 20,000,000
02043453 INMOBILIARIA PEGASUS INTERNACIONAL S.A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 3,099,845,514
01081978 INMOBILIARIA PEREZ ROCHA Y CIA
LIMITADA
2015 74,666,306
01204796 INMOBILIARIA PEREZ ROCHA Y CIA
LIMITADA
2015 57,757,806
02337039 INMOBILIARIA PIEDRA ANGULAR SAS 2015 2,000,000
02070894 INMOBILIARIA PROFESIONAL S A S 2015 50,000,000
00437117 INMOBILIARIA PRONTO HOGAR S A S 2015 18,742,000
02478226 INMOBILIARIA PUNTO 94 S A S 2014 100,000,000
00155981 INMOBILIARIA RIOS & GONZALEZ SAS 2015 40,487,607
01053867 INMOBILIARIA ROYAL S A S 2014 17,643,584,922
00530062 INMOBILIARIA RUBEN QUIROGA Y CIA LTDA 2015 73,257,158
02421719 INMOBILIARIA SALGUERO S A S 2014 10,000,000
01056069 INMOBILIARIA SALVATIERRA LTDA 2015 17,596,000
01276931 INMOBILIARIA SAN GABRIEL FINCA RAIZ
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
S.A.S
2015 72,317,594
01949542 INMOBILIARIA SAN JUAN COMERCIAL S A S 2015 26,371,000
02522432 INMOBILIARIA SAN RAFAEL S A S 2015 1,000,000
02415512 INMOBILIARIA SANABRIA CRUZ SAS 2014 1,000,000
02518362 INMOBILIARIA SANFER SAS 2014 2,000,000
00309964 INMOBILIARIA SANTA BARBARA LIMITADA 2014 228,268,000
02477789 INMOBILIARIA SANTA MARGARITA S A S 2015 77,680,075
00428673 INMOBILIARIA SANTO DOMINGO Y COMPAÑIA
SAS
2015 14,000,000
02304432 INMOBILIARIA SECTOR 80 SAS 2014 1,000,000
01480964 INMOBILIARIA SEGURIDAD 2015 1,000,000
01784768 INMOBILIARIA SEPHI LTDA 2015 4,000,000
02282377 INMOBILIARIA SM KAPITAL 2015 10,000,000
00728252 INMOBILIARIA SOLIDARIA DE LA SABANA
LTDA I M S A LTDA
2015 15,800,000
01655168 INMOBILIARIA SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S.
2015 138,608,864
01785650 INMOBILIARIA SU CASA AMIGA 2015 3,000,000
01158606 INMOBILIARIA SUBA-ZAR 2014 10,100,000
01158606 INMOBILIARIA SUBA-ZAR 2015 10,100,000




01575189 INMOBILIARIA TEMPLUM 2015 11,164,000
01931905 INMOBILIARIA TEMPLUM LTDA 2015 11,164,000
02292620 INMOBILIARIA TOHUSINI EU 2015 900,000
02417637 INMOBILIARIA TOLEDO 48 SAS 2015 100,000,000
00124792 INMOBILIARIA TORGALE LTDA 2015 103,682,601
02391167 INMOBILIARIA TORRES SAS 2015 10,000,000
01426035 INMOBILIARIA TOTAL LIMITADA 2015 39,796,000
02459030 INMOBILIARIA UNIDAD URBANA SAS 2014 53,000,000
01232283 INMOBILIARIA URIGON E U 2015 5,000,000
01429165 INMOBILIARIA VALENZUELA & CIA LTDA 2015 364,364,788
01907289 INMOBILIARIA VASQUEZ MEJIA SAS 2015 381,205,564
01907290 INMOBILIARIA VASQUEZ MEJIA SAS 2015 40,000,000
02164944 INMOBILIARIA VERGARA Y FAMILIA SAS
(SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICA)
2015 776,059,566
00181104 INMOBILIARIA VILLAMIL Y CIA LTDA 2015 17,740,443
02491819 INMOBILIARIA VILLAS DE GRANADA 2015 5,000,000
01527641 INMOBILIARIA VIRVIESCAS PINZON LTDA 2015 27,687,239
01527706 INMOBILIARIA VIRVIESCAS PINZON LTDA 2015 27,687,239
00154895 INMOBILIARIA XUE 2014 1,000,000
00154895 INMOBILIARIA XUE 2015 1,000,000
02283813 INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA ARAGUATOS
S A S
2015 1,630,567,821
02054829 INMOBILIARIA Y ASESORIAS LEGALES
CRECER
2015 1,071,200
01231780 INMOBILIARIA Y BANCO DE PERMUTAS & CIA
LTDA
2015 6,719,000
02422586 INMOBILIARIA Y BIENES RAICES DEL
CARIBE SAS
2014 20,000,000
02306529 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES
HORIZONTALES SAS
2014 100,732,500
00844410 INMOBILIARIA Y CONSTRUCCIONES
ZARABANDA GUTIERREZ & COMPAÑIA LTDA
2015 1,000,000
00982858 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA IRASU S A
S IRASU S A S
2015 1,064,543,000
01760382 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NATAN S A 2015 1
01760339 INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA NATAN S A
S
2015 3,616,961,409
01916206 INMOBILIARIA Y CONTABILIDAD TINJACA &
SUAREZ SAS INMOCONTABLES T & S SAS
2015 4,000,000
02498074 INMOBILIARIA Y SERVICIOS INTEGRALES
MEVISEG S A S
2014 12,000,000
02408104 INMOBILIARIA YELUMA S.A.S 2015 15,452,000
02307922 INMOBILIARIA ZUHE 2014 1,500,000
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02307922 INMOBILIARIA ZUHE 2015 1,500,000
00205312 INMOBILIARIA, INVERSIONES, ASESORIAS
TRES MILENIO S. EN C.
2015 1,000,000
02480666 INMOBILIARIA, PROYECTOS,
CONSTRUCCIONES Y REPRESENTACIONES YA
SAS
2014 10,000,000
02422021 INMOBILIARTE GROUP S A S 2014 10,000,000
02421513 INMOBILIARY INTERNATIONAL GROUP SAS 2014 5,000,000
01335089 INMOBITEC LTDA 2015 1,546,000
02436631 INMODIMAQ SAS 2015 300,000,000
01725627 INMOLTEJ LTDA 2015 51,265,119
02093192 INMORENTA SAS 2015 5,613,424,040
00609778 INMORTALIZADORA SANTAFE ROSAS DE
COLOMBIA
2015 5,000,000
02162055 INMOTECNICA S A S 2015 87,357,000
02058851 INMOTION TECNOLOGIAS S A S 2015 21,524,000
02208166 INMOTURISMO 2015 1
02188089 INMOTURISMO SAS 2015 63,477,827
02158028 INMOVE S A S 2015 205,249,285
00729956 INMPO S A 2015 2,305,244,000
01063599 INMUEBLES ACCIONES Y VALORES LTDA 2015 45,803,275
02006720 INMUEBLES ADMINISTRABLES SEGUROS S.A.S 2015 5,000,000
01682411 INMUEBLES C R S A 2015 2,544,099,595
02192130 INMUEBLES DISPONIBLES SAS 2015 150,000
02351010 INMUEBLES PAPIRO S.A.S 2015 602,647,643
02468135 INMUEBLES TERRANOVA SAS 2015 1,994,952,621
01816884 INMUEBLES Y VALORES INMVAL S A 2015 318,642,000
02422247 INMUEBLEXPRESS S A S 2014 10,000,000
02089971 INMUNOPATOLOGIA Y TRANSPLANTES SAS 2015 21,787,102
01010632 INMUNOPHARMOS S.A.S 2015 142,743,046
02485846 INN MOBILIARIA S A S 2014 2,000,000
02160582 INN STORE S A S 2015 651,089,306
02037821 INNANA S A S 2015 967,723,409
01735287 INNATEL LTDA 2014 485,820
01735287 INNATEL LTDA 2015 355,820
01743014 INNATEL LTDA 2014 485,820
01743014 INNATEL LTDA 2015 355,820
00729566 INNERCIA 2015 50,000
01313500 INNERCIA GRUPO DISEÑO 2015 50,000
00967843 INNERCIA S A 2015 5,753,214,000
01555478 INNERWORKINGS ANDINA S.A.S 2015 8,539,116,000
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01963316 INNERWORKINGS COLOMBIA  S A S 2015 4,695,399,000
02527280 INNO & ARQ CONSTRUCTORA SAS 2015 10,000,000
02413123 INNOBALLOONS SAS 2014 15,000,000
02413144 INNOBAR SOLUCIONES E A T 2014 6,000,000
01867698 INNOBRAS LTDA 2015 87,546,928
02422569 INNOCO TECHNOLOGY GROUP S.A.S. 2015 452,887,932
02442252 INNOCOMPU SAS 2014 1,200,000
02482179 INNOELEC SAS 2015 12,000,000
01151646 INNOFAR S A 2015 11,148,665,510
01611601 INNOFAR S A 2015 100,000
02132888 INNOFAR SERVICES SAS 2015 260,863,127
02470393 INNOMARKET S A S 2015 50,000,000
02193535 INNOMARKETING S.A.S 2015 855,647,000
01416089 INNOMED S A 2015 2,710,577,762
01948527 INNOSEARCH COLOMBIA S A S 2015 46,397,936
02446628 INNOTECHNOLOGY 2015 1,200,000
02036583 INNOTEKNE SAS 2015 1,000,000
02455309 INNOTIO S A S 2015 2,000,000
02422538 INNOV MS S A S 2015 2,523,228
02526247 INNOV@LL & SOLUTIONS SAS 2014 50,000,000
02467002 INNOVA 24/7 S A S 2014 6,000,000
02335462 INNOVA AMERICA S A S 2015 4,000,000
02245589 INNOVA ARQUITECTURA INTEGRAL DE DISEÑO
DE INTERIOR
2015 677,420,748
02294519 INNOVA ARQUITECTURA INTEGRAL S A S 2015 208,541,519
02462772 INNOVA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 11,000,000
02503720 INNOVA ASOCIADOS S.A.S 2014 5,000,000
02333911 INNOVA AUDIOS S A S 2015 10,000,000
02436881 INNOVA BANCA DE INVERSION SAS 2015 32,170,662
02157801 INNOVA COMPAÑIA COLOMBIANA SAS 2015 367,866,378
02425353 INNOVA CONSULTING GRUPPO SAS 2014 7,000,000
02524758 INNOVA CONSULTORIA EDA SAS 2015 1,000,000
02498859 INNOVA CREATIVE LAW S.A.S 2014 20,000,000
02479494 INNOVA DISEÑO & CONSTRUCCION SAS 2014 5,000,000
02529019 INNOVA ECO-RED SAS 2015 30,000,000
02434220 INNOVA ETERNITY SAS 2014 5,000,000
02257260 INNOVA EVENTOS Y PRODUCCIONES BTL SAS 2015 33,797,000
02044769 INNOVA FOOD SOLUTIONS S A S 2015 1,112,580,827
02042190 INNOVA FRAGANCIAS & COSMETICOS S A S 2015 5,400,000
02129572 INNOVA GRAPHIC GROUP S A S 2015 249,646,404
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02389869 INNOVA HSEQ SAS 2015 25,863,489
02048594 INNOVA ILUMINACION S A S 2015 100,000,000
02455268 INNOVA LT SAS 2014 20,000,000
01942325 INNOVA MARKET SAS 2015 8,980,371
02114481 INNOVA MARKETING SAS 2015 4,999,494
02397606 INNOVA MOBILIARIO & DECORACION 2015 2,000,000
02016542 INNOVA PACK SAS 2015 1,368,007,000
02326795 INNOVA PASARELA 2015 1,280,000
01834230 INNOVA PHARMA LTDA 2015 180,023,351
02080656 INNOVA PROYECTOS Y CONSTRUCCION SAS 2015 1,009,080,000
02054137 INNOVA PUBLICIDAD VISUAL SAS 2015 1,025,283,862
01957567 INNOVA QUALITY S A S 2015 92,483,432,552
02183460 INNOVA SOLUCIONES GERENCIALES S.A.S. 2015 152,938,098
02469344 INNOVA SOLUCIONES PEDAGOGICAS SAS 2014 5,000,000
01676948 INNOVA SUCCESS GROUP S.A.S 2015 2,000,000
02200984 INNOVA TECH SAS 2015 5,000,000
02393229 INNOVA TECNOLOGIAS SAS 2014 1,250,000
02393229 INNOVA TECNOLOGIAS SAS 2015 1,250,000
01247579 INNOVA TU HOGAR COCINAS INTEGRALES 2015 1,150,000
02450253 INNOVA TU IMAGEN 2015 1,000,000
02450254 INNOVA TU STILO 2015 1,000,000
02401233 INNOVA.ALDECCO S A S 2014 10,000,000
02312929 INNOVAARTE PUBLICIDAD SAS 2014 5,000,000
02312929 INNOVAARTE PUBLICIDAD SAS 2015 9,500,000
02527929 INNOVABOX SAS 2014 4,000,000
01567430 INNOVACION & ESTRATEGIA LTDA I & E
LTDA
2014 90,000,000
01939297 INNOVACION ACCESIBLE S.A. 2015 3,907,640,380
02373421 INNOVACION AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
02051698 INNOVACION E INFRAESTRUCTURA S A S
INNFRA S A S
2015 4,237,126,365
02524163 INNOVACION EDUCATIVA CAPY S A S 2015 20,000,000
01031193 INNOVACION EMPRESARIAL OUTSOURCING &
CIA LTDA
2015 4,867,000
02440743 INNOVACION EN GERENCIA ESTRATEGICA Y
TECNOLOGICA SAS
2015 18,579,841
01836683 INNOVACION EN TALENTO S.A.S 2015 413,786,000
02199381 INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES SAS
2014 47,870,921
02199381 INNOVACION EN TECNOLOGIAS DE LA
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES SAS
2015 47,870,921
02246931 INNOVACION JOYERIA Y PLATERIA 2015 1,200,000
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02483410 INNOVACION MEDICA P P B SAS 2015 953,147,863
02319259 INNOVACION MEDICA Y CARDIOLOGICA IMC
S.A.S
2015 18,000,000
02505643 INNOVACION PARA EL DESARROLLO
CONSULTORES S A S
2014 20,000,000
02231114 INNOVACION PLANETA SAS 2015 181,247,953
02455203 INNOVACION QUINTO ELEMENTO SAS 2015 24,000,000
02058719 INNOVACION SOCIAL SAS 2015 164,704,781
02297763 INNOVACION TECNOLOGIA PROYECTOS SAS 2015 24,402,224
02142411 INNOVACION TECNOLOGICA AMBIENTAL
ITECAM LTDA
2014 114,222,037
01010974 INNOVACION TECNOLOGICA COLOMBIANA
INTEGCO LTDA
2015 971,363,709
01037024 INNOVACION URBANA 2015 1,000,000
01527081 INNOVACION URBANA S A S 2015 30,000,000
02494929 INNOVACION Y DISEÑO FNH SAS 2015 99,196,118
01932489 INNOVACION Y DISEÑO PUBLICITARIO S A S 2015 67,324,308
01958228 INNOVACION Y TECNOLOGIA DE PAVIMENTOS
S.A.S.
2015 494,123,682
01993663 INNOVACIONES AVL SAS 2015 303,247,854
01522885 INNOVACIONES ENERGETICAS Y DE
COMUNICACIONES LTDA
2015 1,796,078,423
02349501 INNOVACIONES EXCALIBUR 2015 8,000,000
01920923 INNOVACIONES GAMBOA 2015 368,763,721
02175476 INNOVACIONES GUARIN 2015 1,000,000
01643073 INNOVACIONES JS 2015 5,000,000
02302746 INNOVACIONES MALUC 2015 2,500,000
00671318 INNOVACIONES NATHSTEL 2014 1,170,000
00671318 INNOVACIONES NATHSTEL 2015 1,170,000
02246196 INNOVACIONES NICOLLE 2014 1,000,000
02246196 INNOVACIONES NICOLLE 2015 1,000,000
01449166 INNOVACIONES PUPPYS LIMITADA 2015 56,000,000
02488303 INNOVACIONES SOLIDAS SAS 2015 23,240,000
02340127 INNOVACIONES TECNICAS EN CIMENTACION
SUCURSAL COLOMBIA
2015 19,026,213,168
02451973 INNOVACIONES Y SOLUCIONES INDUSTRIALES
S A S
2015 25,090,000
01918883 INNOVACIONES Y SOLUCIONES MEDICAS
S.A.S
2015 478,359,235
02449612 INNOVACOMPUTO SAS 2014 1,000,000
02528078 INNOVACTION COMMERCIAL S A S 2015 4,000,000
02380838 INNOVACUSTIC 2015 250,000
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01933182 INNOVAD CORP S.A.S 2015 39,797,200
02261363 INNOVADENT ODONTOLOGIA ESTETICA
ESPECIALIZADA
2015 1,000,000
02230185 INNOVAFORCE SAS 2015 10,000,000
02526098 INNOVAGENOMICS COLOMBIA SAS 2015 11,461,521
02527317 INNOVAGRUP S.A.S 2014 300,000,000
02444539 INNOVALATAM SAS 2014 2,000,000
02168459 INNOVALCOL SAS 2015 33,500,000
02476045 INNOVAMOS ASESORIAS INTEGRALES SAS 2014 5,000,000
02315557 INNOVAMUEBLES DISEÑO Y DECORACION 2015 1,500,000
02113789 INNOVAMUEBLES SAS EN LIQUIDACION 2013 116,499,761
01782264 INNOVANDO COMERCIALIZADORA LTDA 2015 1,341,102,531
02221794 INNOVANDO SOLUCIONES DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02302530 INNOVAPHARM COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 290,000,000
02524393 INNOVAPPTION SAS 2014 500,000
02507648 INNOVAR - SOLUCIONES EN EDUCACION SAS 2015 10,000,000
02090721 INNOVAR AIRE Y ENERGIA SAS 2015 515,619,360
02306879 INNOVAR AIRE Y REFRIGERACION INAIRE
SAS
2015 990,204,137
02306883 INNOVAR AIRE Y REFRIGERACION INAIRE
SAS
2015 263,219,903
01344524 INNOVAR ARQUITECTURA LTDA 2015 15,860,936
01501664 INNOVAR DOTACIONES S.A.S. 2015 701,610,485
01830559 INNOVAR MUEBLES 2015 5,000,000
02327719 INNOVAR MUEBLES MIG 2015 6,100,000
00511737 INNOVAR S A S 2015 74,535,683
01145288 INNOVAR SALUD S.A.S. 2014 4,879,694,816
01739187 INNOVAR SOLUCIONES GRAFICAS LIMITADA 2015 89,242,502
01857492 INNOVAR TECNOLOGIA E INGENIERIA S A S 2015 113,498,773
02301788 INNOVAR TECNOLOGIA SAS 2015 161,392,498
02340622 INNOVAR UNIFORMES SAS 2015 36,594,247
02343421 INNOVARE SAS 2014 100,000,000
02504125 INNOVARTE 1A 2015 200,000
02312903 INNOVARTEX SAS 2014 1,000,000
02312903 INNOVARTEX SAS 2015 1,000,000
02187445 INNOVASEG LTDA 2015 10,000,000
02458915 INNOVASOA SAS 2014 1,000,000
01377274 INNOVASOFT LTDA 2013 3,250,000
01377274 INNOVASOFT LTDA 2014 5,750,000
01377274 INNOVASOFT LTDA 2015 7,250,000
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02434015 INNOVATE CONSTRUCCIONES S A S 2015 701,679,000
02525045 INNOVATE MOVE FORWARD CREATE S.A.S 2014 20,000,000
00274553 INNOVATE NUTRITION S.A.S. 2015 1,271,313,674
02528962 INNOVATE RESEARCH SAS 2015 10,000,000
02164582 INNOVATE SECURITY S A S 2015 7,035,503
02343929 INNOVATEC PAPELERIA Y TECNOLOGIA 2015 5,000,000
02509525 INNOVATEC PLUS SAS 2014 15,000,000
02457918 INNOVATECH STORE S A S 2014 10,000,000
02073340 INNOVATIG S A S EN LIQUIDACION 2014 20,005,173
02287824 INNOVATIO IT S A S 2015 3,000,000
02290869 INNOVATION ENGINEERING S A S 2015 686,156
02337140 INNOVATION MACE 2014 1,153,000
02337140 INNOVATION MACE 2015 1,205,000
01476234 INNOVATION MEDICAL CENTER LTDA 2015 807,047,380
02101832 INNOVATION SERVICES SAS 2015 375,867,690
02431191 INNOVATION TECH S A S 2015 63,711,944
02158281 INNOVATIONS IT SAS 2014 30,550,662
02314746 INNOVATIUM INGENIERIA SAS 2014 6,000,000
01531532 INNOVATIVA LTDA 2014 15,670,000
02221462 INNOVATIVE AND SERVICES BUSSINES S A S 2015 268,508,814
02528650 INNOVATIVE PROJECTS S A S 2014 70,000,000
01719349 INNOVATIVE TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS 2015 87,806,832
02380570 INNOVAXION S A S 2014 100,000,000
01794112 INNOVER S.A.S 2015 55,000,000
02341957 INNOVIA SECURITY S A S 2015 93,026,484
02414351 INNOVING SAS 2015 3,000,000
01322554 INNOVO LTDA 2014 17,400,000
02075104 INNPRO ID S A S 2015 17,178,000
01952839 INNSOPETS COLOMBIA LTDA 2015 157,940,935
01060870 INNTECH COLOMBIA SA 2015 167,732,021
02386854 INNTOUCH SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
01964285 INNUO SAS 2014 45,879,868
02522034 INNVENTIVA - INNOVACION DESARROLLO E
INVESTIGACION SAS
2014 1,000,000
02374145 INNVENTIVO SAS 2015 2,077,000
02213963 INNVENTO3 S A S EN LIQUIDACION 2014 2,000,000
01472725 INOCENCIO AREVALO 2015 1,000,000
01845968 INOK RED EMPRESARIAL LTDA 2015 31,398,665
01344470 INOLVIDABLES LTDA 2015 16,048,242
00426658 INORAVI 2015 7,050,000
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00765552 INOSAR MEDIAS 2012 1,300,000
00765552 INOSAR MEDIAS 2013 1,450,000
00765552 INOSAR MEDIAS 2014 1,600,000
00765552 INOSAR MEDIAS 2015 1,750,000
02206413 INOVA JEANS 2015 3,000,000
01940962 INOVADERM S A S 2015 109,725,944
02395349 INOVADERM S A S 2015 109,725,944
02392965 INOVAMUEBLES 2015 1,200,000
02483356 INOVAMUEBLESS 2015 1,200,000
01532807 INOX MAC 2015 10,000,000
01811487 INOX SOLUCIONES INMEDIATAS 2013 1,260,000
01811487 INOX SOLUCIONES INMEDIATAS 2014 1,101,325
01811487 INOX SOLUCIONES INMEDIATAS 2015 1,117,533
02307800 INOXCOL DE COLOMBIA SAS 2015 568,246,000
00103791 INOXIDABLES DE COLOMBIA -INOXCOL 2015 7,670,057,369
00103790 INOXIDABLES DE COLOMBIA LTDA INOXCOL 2015 7,670,057,369
02503177 INOXIDABLES JP 2015 1,000,000
01699872 INOXIDABLES LOS ANDES 2015 5,000,000
00689116 INOXIDABLES OJEDA E HIJOS LTDA 2015 223,709,589
01550454 INOXIDABLES Y MONTAJES J V 2011 1,000,000
01550454 INOXIDABLES Y MONTAJES J V 2012 1,000,000
01550454 INOXIDABLES Y MONTAJES J V 2013 1,000,000
01550454 INOXIDABLES Y MONTAJES J V 2014 1,000,000
01550454 INOXIDABLES Y MONTAJES J V 2015 1,000,000
01094729 INOXMEND LTDA 2015 270,800,000
01169700 INOXMEND LTDA 2015 270,800,000
00731982 INOXPA COLOMBIA SAS 2015 3,672,010,252
02131515 INOXTEQ S A S 2015 1,166,781,062
02391499 INOXZUMA SAS 2014 1
02391499 INOXZUMA SAS 2015 1
02245617 INPA DE COLOMBIA SAS 2015 33,342,000
01385754 INPACA SAS 2015 627,053,241
01187851 INPARBIC 2015 1,100,000
01069090 INPARBIC S A S 2015 1,100,000
00979973 INPASUELC LTDA 2015 21,000,000
02508203 INPAUT SAS 2015 5,000,000
01127927 INPAUTOS LTDA 2014 45,301,000
01127927 INPAUTOS LTDA 2015 43,304,000




02203519 INPEMA SAS 2014 10,000,000
02203519 INPEMA SAS 2015 10,000,000
02401851 INPHOTECH SAS 2014 2,000,000
00439617 INPLASCO SAS 2014 847,791,990
01381139 INPLASCOL LIMITADA 2015 452,037,996
02404493 INPRECON PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S
A S
2014 20,000,000
02163698 INPREND S A S 2015 6,107,840
02467565 INPROARMAD SAS 2015 10,800,000
01844900 INPROCESS LTDA 2015 78,713,144
02182847 INPROCOLOMBIA S A S 2015 40,280,966
02400940 INPROEXT S A S 2014 500,000
01715547 INPROJECT LTDA 2015 343,461,591
01759053 INPROLAC DE COLOMBIA LTDA 2015 287,803,904
02233996 INPROTECH 2015 1,000,000
01801473 INPROY PROYECTOS INMOBILIARIOS
LIMITADA
2015 55,564,862
00205507 INPROYEC INGENIEROS S A 2015 2,720,190,531
02219773 INQUA 2015 10,000,000
02290044 INREDES Y COMUNICACIONES TV S.A.S. 2014 25,000,000
01201615 INREPE LTDA 2015 484,262
02430725 INRESA SAS 2015 1,639,051,413
00319943 INRESCOL 2015 106,180,959
00319942 INRESCOL LTDA 2015 106,180,959
01232879 INSAD INTEGRAL DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS LTDA
2015 181,253,732
02490964 INSAD TV SAS 2015 5,000,000
00548851 INSADA LTDA 2015 1,303,682,584
01170171 INSAGRO (INSUMOS Y SERVICIOS
AGROPECUARIOS )
2015 800,000
00847515 INSAV INGENIEROS LTDA 2011 94,281,000
00847515 INSAV INGENIEROS LTDA 2012 62,456,000
00847515 INSAV INGENIEROS LTDA 2013 71,770,000
00847515 INSAV INGENIEROS LTDA 2014 56,190,000
00847515 INSAV INGENIEROS LTDA 2015 57,078,000
01139255 INSCAP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 190,216,000
02359599 INSDUSTIAS HENRY MELLIZO 2015 1,000,000
02432956 INSDUSTRIA DE ALIMENTOS SALUDABLES S A
S
2014 10,000,000
01089795 INSEC AGROPECUARIA LTDA 2015 1,429,367,520
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00373510 INSEGI'S Y COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA
PERO PODRA UTILIZAR LA SIGLA O
ABREVIATURA INSEGI'S Y CIA S A EN
REESTRUCTURACION
2015 1,922,834,451
00980599 INSEHOTUR INSTITUTO DE ADMINISTRACION
EN SERVICIOS HOTELEROS Y TURISTICOS
2015 2,200,000
00455900 INSEMINAR DE COLOMBIA G S COMPAÑIA
LIMITADA
2015 3,664,805,791
02494924 INSER INSTALACIONES Y SERVICIOS SAS 2015 5,000,000
00669747 INSERCOL LTDA 2015 500,000,000
01560624 INSERGRUP SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS INSERGRUP S A ESP
2015 2,215,474,859
02091009 INSERT INTEGRADORES DE SERVICIOS
TECNOLOGICOS SAS
2013 20,000,000
02282688 INSERVICE CO S A S 2015 156,719,318
01613580 INSERVING LTDA 2015 15,000,000
00788848 INSEVIG 2015 2,009,297,197
01502231 INSIDE BTL SAS 2015 10,300,000
02391474 INSIDE DISEÑO DE COLOMBIA SAS 2015 92,423,683
02408260 INSIDE LOGISTICS SAS 2014 250,000
01382801 INSIDE OUT COACHING & COUNSELING 2015 500,000
02417914 INSIDE PLUS SAS 2014 2,000,000
02325187 INSIDE SOLUTIONS SAS 2015 67,055,000
02497401 INSIGHT ENTENDIMIENTO SOCIAL S.A.S 2015 10,000,000
02304435 INSIGHT ETI SAS 2014 2,000,000
02168272 INSIGHTKI  SAS 2015 21,321,170
01541505 INSIGHTS INVESTIGACIONES S A S 2015 20,000,000
00712118 INSIGMA ASOCIADOS S.A.S. 2015 5,258,603,766
01941640 INSIGMA C & I 2015 1,000,000
02321284 INSIGMA INMOBILIARIA SAS 2015 1,263,325,249
00889094 INSIGNARES MELO JAIME ALBERTO 2015 1,000,000
01197800 INSIGNARES ORTIZ ADRIANA 2015 1,200,000
01673882 INSIGNE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S Y/O INSIGNE S A S
2014 2,603,116,909
02420351 INSIGNI SAS 2014 15,000,000
01360413 INSIGNIA ALIANZA INMOBILIARIA LIMITADA 2015 50,000,000
02407014 INSIGNIA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 9,474,236
02477588 INSIGNIAS DE COLOMBIA S A S 2014 50,000,000
02075080 INSIGNIAS FADISMED 2012 60,000
02075080 INSIGNIAS FADISMED 2013 60,000
02075080 INSIGNIAS FADISMED 2014 60,000
02075080 INSIGNIAS FADISMED 2015 60,000
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01190960 INSIGNIUS CONCEPCION MRC SAS 2015 913,374,639
01376435 INSIGNO 2015 1,000,000
02388285 INSISMEC SAS 2015 69,026,946
01093249 INSMAGRAN LTDA 2015 801,531,707
01824933 INSMEBION VIDA SANA SUBA 2015 5,000,000
02397616 INSOELEC SAS 2014 100,000
02319692 INSOFT 2013 2015 1,000,000
02421637 INSOLEG SAS 2015 17,647,681
02497863 INSPECCION INDUSTRIAL APISME SAS 2014 25,000,000
01650325 INSPECCION TECNICA AUTOMOTRIZ - INTECO
S.A.S.
2015 2,880,380,148
02445489 INSPECCION Y CONTROL DE CALIDAD
INGENIEROS SA SUCURSAL COLOMBIA
2015 8,826,787
02147118 INSPECCIONES & CONSTRUCCIONES SAS 2015 440,237,379
02358232 INSPECCIONES BARAHONA SAS 2015 106,163,498
02406952 INSPECCIONES REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO SAS
2014 1,000,000
02505370 INSPECTION AND INTEGRITY I&I SAS 2015 56,679,680
02142245 INSPECTION AND QUALITY SERVICES SAS 2015 813,037,700
01811315 INSPECTION PETROLEUM SERVICES SAS
INSPEC SAS
2012 500,000
01811315 INSPECTION PETROLEUM SERVICES SAS
INSPEC SAS
2013 500,000
01811315 INSPECTION PETROLEUM SERVICES SAS
INSPEC SAS
2014 500,000
01811315 INSPECTION PETROLEUM SERVICES SAS
INSPEC SAS
2015 500,000
02324653 INSPECTION UNITED TECHNIQUES UINTECH 2015 1
02245043 INSPIRA TALENTO SAS 2015 25,753,660
02329837 INSPIRANDO MENTES EVOLUCIONANDO S A S 2015 129,087,247
01308102 INSPIRATEDB PRODUCCIONES 2015 1,200,000
02033052 INSPIRATION DENTALL 2014 1,000,000
02033052 INSPIRATION DENTALL 2015 1,000,000
01879219 INSPIRE FORMS S A S 2015 439,665,897
02371376 INSPYRA SAS 2014 15,106,340
00845270 INSSA BOGOTA 2015 1,956,718,662
02455543 INSSA BOGOTA CALLE 13 2015 103,649,373




00839358 INSSA SAS 2015 4,538,339,194
01841816 INSTA GAS H S M 2014 500,000
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01841816 INSTA GAS H S M 2015 500,000
01730147 INSTACANTHUS  S A S 2015 125,118,172
02386482 INSTACOMPRAS COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
01518669 INSTACREDITO 2013 11,000,000
01518669 INSTACREDITO 2014 11,000,000
01518669 INSTACREDITO 2015 11,000,000
02358248 INSTACUBIERTAS S A S 2015 236,153,176
02292231 INSTAL ART COLOMBIA SAS 2014 2,400,000
01281524 INSTAL GAS L B 2015 800,000




01773611 INSTALACION SISTEMAS MULTIPLES AIRES
ACONDICIONADOS SAS
2015 117,927,597
02412698 INSTALACIONES & MANTENIMIENTOS JB S A
S
2014 5,000,000
02407818 INSTALACIONES CRESPO S A S 2015 7,800,000
02500647 INSTALACIONES DAMAFRE E.U 2015 1,000,000
02425026 INSTALACIONES DE PLOMERIA Y GAS EDGAR
PATIÑO SAS
2015 1,500,000
02422368 INSTALACIONES DE PLOMERIA Y GAS JHON
ESPITIA SAS
2015 1,500,000
02389475 INSTALACIONES DE TRANSPORTE VERTICAL S
A S
2015 20,950,689
02347590 INSTALACIONES DEPORON LVG SAS 2014 1,230,000
00797526 INSTALACIONES DIGITALES S.A.S. 2014 2,164,905,298
02492720 INSTALACIONES ELECTRICAS EDWIN SANCHEZ
SAS
2015 57,222,425
02268896 INSTALACIONES ELECTRICAS FJL SAS 2014 2,000,000
01704965 INSTALACIONES ELECTRICAS HCR SAS 2015 3,668,307,732
02238905 INSTALACIONES ELECTRICAS HERMANOS
OVIEDO HO SAS
2015 107,595,000
02247087 INSTALACIONES ELECTRICAS NELSON ORTIZ 2015 2,282,174
02488575 INSTALACIONES ELECTRICAS SC S A S 2014 35,000,000
00107902 INSTALACIONES ELECTRICAS Y
COMPUTADORES S A S
2015 1,129,631,102
01658261 INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE
COMUNICACIONES S.A.S.
2015 1,365,724,937
01470324 INSTALACIONES ELECTROGAS 2010 800,000
01470324 INSTALACIONES ELECTROGAS 2011 800,000
01470324 INSTALACIONES ELECTROGAS 2012 800,000
01470324 INSTALACIONES ELECTROGAS 2013 800,000
01470324 INSTALACIONES ELECTROGAS 2014 800,000
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01470324 INSTALACIONES ELECTROGAS 2015 800,000
02354544 INSTALACIONES ESPECIALIZADAS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 45,840,484
01276990 INSTALACIONES FABER  S A S 2015 19,545,830
02418772 INSTALACIONES G Y O 2015 1,800,000
02448052 INSTALACIONES H & V SAS 2014 3,000,000
02430336 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y
A GAS GP SAS
2014 75,768,000
00943766 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y
DE GAS INOCENCIO LOPEZ
2015 1,250,000,000
02377491 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y
DE GAS INOCENCIO LOPEZ SAS
2015 7,197,256,349
02389315 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y
GAS HQ S A S
2015 35,000,000
02456554 INSTALACIONES HIDRAULICAS SANITARIAS Y
GAS R & R SAS
2015 15,000,000
02416993 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y GAS M V M
SAS
2015 10,000,000
02396117 INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS
OWA S A S
2014 2,000,000
02167378 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS B P S A
S
2015 15,000,000
01362297 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS GUSTAVO
PEDROZA
2015 1,288,700
02287044 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS HAL SAS 2014 12,930,000
02498613 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS RW SAS 2014 2,000,000
01898860 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS SYS LTDA 2015 342,286,766
02491229 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y A GAS
SANCHEZ Y PUENTES
2015 7,000,000
01988723 INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y DE GAS
RAMOS E U
2015 159,258,057
01573781 INSTALACIONES HUSS 2015 1,500,000
02326148 INSTALACIONES LIVIANAS EN DRYWALL S A
S
2015 62,746,680
02525103 INSTALACIONES LIVIANAS EN SECO CARLOS
DELGADO SAS
2014 3,000,000
02494331 INSTALACIONES MICINI SAS 2015 9,000,000
02525117 INSTALACIONES POULTRY SAS 2014 10,000,000
01750967 INSTALACIONES PROFESIONALES DE
SEGURIDAD ELECTRONICA E U
2015 119,212,066
02402542 INSTALACIONES PROFESIONALES.COM.CO SAS 2014 35,000,000
02307463 INSTALACIONES SALINAS 2015 555,000
00681715 INSTALACIONES TECNICAS INSTEC LTDA 2015 505,687,071
01777780 INSTALACIONES TECNICAS JR LTDA 2015 10,000,000
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02381114 INSTALACIONES TECNICAS PINZON S A S 2015 2,451,000
02371504 INSTALACIONES TECNICAS SANITARIAS Y DE
GAS SAS
2015 5,000,000
00363628 INSTALACIONES VERGARA 2015 1,500,000
02414811 INSTALACIONES Y ACABADOS AF SAS 2014 20,000,000
02453564 INSTALACIONES Y ACABADOS JGB S.A.S 2014 5,000,000
02409768 INSTALACIONES Y ACABADOS VELASQUEZ S A
S
2014 10,000,000
02469559 INSTALACIONES Y CARPINTERIA LEON SAS 2015 3,243,000
02433590 INSTALACIONES Y CARPINTERIA ROMERO
REYES SAS
2015 2,000,000
02469051 INSTALACIONES Y MONTAJES ALDANA SAS 2014 5,000,000
02075212 INSTALACIONES Y PROYECTOS ESPECIALES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 20,000,000
01707674 INSTALACIONES Y REPARACIONES AMADEO 2014 990,000
01707674 INSTALACIONES Y REPARACIONES AMADEO 2015 990,000
02441172 INSTALACIONES Y SEGURIDAD ELECTRONICA
S A S
2014 20,000,000
02283816 INSTALACIONES-LIVIANAS Y DISEÑOS H.S 2014 1,100,000
02283816 INSTALACIONES-LIVIANAS Y DISEÑOS H.S 2015 1,100,000
02027593 INSTALACIÓN MANTENIMIENTO Y MONITOREO
EN REFRIGERACION INDUSTRIAL SAS
2015 56,820,105
00592041 INSTALAIRE LTDA 2015 1,844,284,000
01441124 INSTALAMOS SOLUCIONES LTDA 2015 70,978,030
01276204 INSTALCOMPUT LTDA 2015 16,529,000
02470354 INSTALGASMC SAS 2015 1,000,000
02482241 INSTALL MUEBLES S A S 2014 10,000,000
02443957 INSTALLING ELEVATORS SAS 2014 3,500,000
02075424 INSTALOFFICE SAS 2015 109,720,000
02512892 INSTALSEGURIDAD S A S 2014 2,000,000
02062904 INSTALTEL SAS 2015 204,347,669
02397502 INSTALVIDRIOS Y DISEÑOS SAS 2015 47,055,242
01565228 INSTALVIT A 2015 149,370,000
01701162 INSTANOFFICE LTDA 2015 38,320,000
02451145 INSTARGAS N L V S A S 2015 10,000,000
01921991 INSTAROMA 2013 100,000
01921991 INSTAROMA 2014 100,000
01921991 INSTAROMA 2015 100,000
01921988 INSTAROMA DE COLOMBIA LIMITADA 2013 20,000,000
01921988 INSTAROMA DE COLOMBIA LIMITADA 2014 20,000,000
01921988 INSTAROMA DE COLOMBIA LIMITADA 2015 20,000,000
01449728 INSTATEL COLOMBIA C I LTDA 2015 2,475,488,364
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02402339 INSTAWIL S A S 2015 5,000,000
01118870 INSTELINKS SAS 2015 20,980,429
02460129 INSTEON COLOMBIA SAS 2014 12,000,000
01817499 INSTITUCION  PRESTADORA DE SERVICIOS
DE SALUD S.A.S.
2014 185,713,000
S0020716 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS LA CUAL SE IDENTIFICA
TAMBIEN CON LA SIGLA GPP SERVICIOS
COMPLEMENTARIOS
2015 2,273,492,812
S0021081 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO GPP SERVICIOS
INTEGRALES MEDELLIN LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA GPP
SERVICIOS INTEGRALES MEDELLIN
2015 501,349,558
S0024437 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO INTEGRACION COMERCIAL
2015 242,519,047
S0021323 INSTITUCION AUXILIAR DEL
COOPERATIVISMO JURISALUD CONSULTORES
2015 2,304,836,000
S0036225 INSTITUCION AUXILIAR DEL COPERATIVISMO
GPP GESTION INTEGRAL LA CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA IAC
GPP GESTION INTEGRAL
2015 1,393,896,355
02301633 INSTITUCION DE EDUCACION PARA EL
TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO. UNECI
LTDA.
2014 5,000,000
02434836 INSTITUCION EDUCATIVA ALEXANDER
FLEMING
2015 2,000,000
01490112 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO ALFONSO
REYES E U
2015 249,344,000
02470467 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN JOSE
SAS
2015 2,000,000
01463111 INSTITUCION EDUCATIVA DE MARIA REINA S
A S
2015 315,351,000
01437267 INSTITUCION EDUCATIVA DE OCCIDENTE
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2012 2,100,000
01437267 INSTITUCION EDUCATIVA DE OCCIDENTE
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2013 2,100,000
01437267 INSTITUCION EDUCATIVA DE OCCIDENTE
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2014 2,100,000
01437263 INSTITUCION EDUCATIVA DEL CARIBE
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2012 607,271,210
01437263 INSTITUCION EDUCATIVA DEL CARIBE
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2013 563,511,670
01437263 INSTITUCION EDUCATIVA DEL CARIBE
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2014 532,040,334
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01437223 INSTITUCION EDUCATIVA DEL EJE CAFETERO
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2012 350,850,000
01437223 INSTITUCION EDUCATIVA DEL EJE CAFETERO
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2013 326,250,000
01437223 INSTITUCION EDUCATIVA DEL EJE CAFETERO
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2014 303,750,000
01437230 INSTITUCION EDUCATIVA DEL ORIENTE
LIMITADA
2015 691,289,112
S0006774 INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
LAS VILLAS DE COGUA
2015 6,000,000
01697581 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO NUEVA VIDA
E U
2014 260,139,000
02416092 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SANTA
VERONICA
2015 10,000,000
01464394 INSTITUCION EDUCATIVA LICEO SANTA
VERONICA EMPRESA UNIPERSONAL
2015 10,000,000
01280030 INSTITUCION PROMOTORA DE SERVICIOS
INTEGRALES S.A.S.
2014 500,000
01280030 INSTITUCION PROMOTORA DE SERVICIOS
INTEGRALES S.A.S.
2015 1,000,000
01875095 INSTITUCIONALES COLOMBIA LTDA 2015 55,000,000
02498159 INSTITUTE OF AUDIT & IT-GOVERNANCE S A
S
2014 5,000,000
01576320 INSTITUTO ACADEMICO EMPRESARIAL INSAE 2015 1,000,000
02291310 INSTITUTO BOLIVARIANO BOGOTA S A S 2014 10,000,000
01478214 INSTITUTO CAMPESTRE SENDEROS LTDA 2015 1,903,703,000
02507187 INSTITUTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO
AUSTRALIANO SAS
2015 10,000,000
02272401 INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS 2015 1,500,000
01981967 INSTITUTO COLEGIO TECNISISTEMAS IN 2015 1,500,000
00862922 INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE 2015 6,200,000,000
01161211 INSTITUTO COLOMBIANO DE APRENDIZAJE
INCAP
2015 1,620,000,000,000
02529856 INSTITUTO COLOMBIANO DE BELLEZA S.A.S 2014 5,000,000
02525619 INSTITUTO COLOMBIANO DE CUALIFICACION
EMPRESARIAL SAS
2014 20,000,000
00437447 INSTITUTO COLOMBIANO DE ENFERMEDADES
VASCULARES ICEV LTDA
2015 1,921,909,000
02426674 INSTITUTO COLOMBIANO DE IRIDOLOGIA
VIVE NATURAL SAS
2014 50,000,000
00174375 INSTITUTO COLOMBIANO DE LENTES DE
CONTACTO S A S
2015 322,112,103




00744220 INSTITUTO DE AUTOSUPERACION GENTE DE
LA NUEVA ERA
2015 1,089,000
02087422 INSTITUTO DE CAPACITACION EN
PROGRAMACION ONLINE SAS
2012 2,000,000
02087422 INSTITUTO DE CAPACITACION EN
PROGRAMACION ONLINE SAS
2013 3,000,000
02087422 INSTITUTO DE CAPACITACION EN
PROGRAMACION ONLINE SAS
2014 4,000,000
00878294 INSTITUTO DE CAPACITACION EN
VIGILANCIA SEGURIDAD PRIVADA Y
ESCOLTAS INCAVISEG
2015 10,457,000
00609039 INSTITUTO DE CAPACITACION PARA EL
TRABAJO CON SIGLAS COMERCIALESI C T
2015 324,351,132
01219150 INSTITUTO DE DISEÑO Y ERGONOMIA ANDINO
IDEAERGO LTDA
2014 1,133,243,855
00152414 INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL SANTA
JUANA
2015 1,000,000
00152413 INSTITUTO DE EDUCACION ESPECIAL SANTA
JUANA LIMITADA - EN LIQUIDACION
2015 33,129,210
00604964 INSTITUTO DE EDUCACION TECNICO LABORAL
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 1,000,000
00703458 INSTITUTO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS EN
ODONTOLOGIA S A
2015 573,290,876
02071525 INSTITUTO DE FERTILIDAD HUMANA S A S 2015 453,241,272
02356431 INSTITUTO DE FISIOTERAPIA AVANZADA DE
COLOMBIA S A S
2015 5,000,000
00382477 INSTITUTO DE FORMACION E INVESTIGACION
TECNICA S A S INFORTEC S A S
2015 444,492,938
00646800 INSTITUTO DE FORMACION INTEGRAL PARA
EL DESARROLLO HUMANO IFIDHU SAS
2014 505,331,178
02463527 INSTITUTO DE FORMACION PARA EL
DESEMPEÑO LABORAL L&N SAS
2014 5,000,000
02041787 INSTITUTO DE FORMACION PARA JOVENES Y
ADULTOS EL PENSAMIENTO DE PITAGORAS
2015 2,000,000
S0046134 INSTITUTO DE INDUSTRIA Y TECNOLOGIA
MEDIOAMBIENTAL DE COREA SIGLA KEITI
2015 40,802,356
02515345 INSTITUTO DE INNOVACION E IMPACTO
ECONOMICO SAS
2014 2,500,000
S0029964 INSTITUTO DE INVESTIGACION DEL
COMPORTAMIENTO HUMANO
2015 1,188,946
S0021087 INSTITUTO DE LA FRATERNIDAD COSMICA DE
COLOMBIA IFCO
2013 9,500,000
S0021087 INSTITUTO DE LA FRATERNIDAD COSMICA DE
COLOMBIA IFCO
2014 9,500,000




01959369 INSTITUTO DE LARGO PLAZO SAS 2015 41,233,968
01415499 INSTITUTO DE MEDICINA BIOLOGICA
PLENITUD DE VIDA S.A.S
2015 30,000,000
01571134 INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS APLICADAS -
INEA GRUPO CONSULTOR SAS
2014 5,000,000
02272323 INSTITUTO DE OSTEOPOROSIS S A S 2015 29,857,410
01455145 INSTITUTO DE PEDAGOGIA AUTOACTIVA DE
GRUPOS IPAG S A S
2015 213,556,000
01824384 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP CHAPINERO
2009 100,000
01824384 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP CHAPINERO
2010 100,000
01824384 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP CHAPINERO
2011 100,000
01824384 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP CHAPINERO
2012 100,000
01824384 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP CHAPINERO
2013 100,000
01824384 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP CHAPINERO
2014 100,000
01824384 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP CHAPINERO
2015 100,000
01824376 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP SEVILLANA
2009 100,000
01824376 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP SEVILLANA
2010 100,000
01824376 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP SEVILLANA
2011 100,000
01824376 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP SEVILLANA
2012 100,000
01824376 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP SEVILLANA
2013 100,000
01824376 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP SEVILLANA
2014 100,000
01824376 INSTITUTO DE RECONOCIMIENTO DE
PERSONAS IRP SEVILLANA
2015 100,000
01346767 INSTITUTO DE REHABILITACION ANAEL SAS 2015 42,635,506
01920922 INSTITUTO DE TELECOMUNICACIONES
TRANSPORTE Y PUERTOS SAS
2014 134,998,465
01253891 INSTITUTO DE TUMORES DE LA MUJER TUMOR
GYNE LTDA
2015 51,336,000
02448717 INSTITUTO DE VISION ARTE CONTEMPORANEO
S A S
2014 2,000,000
01987690 INSTITUTO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO
HUMANO HUMANARTE
2015 5,000,000
00523652 INSTITUTO EL GRAN SABER LTDA 2015 19,500,000
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02353706 INSTITUTO EL ROSARIO SAS 2014 15,000,000
02353706 INSTITUTO EL ROSARIO SAS 2015 15,000,000
02473506 INSTITUTO ELECTRONICO DE IDIOMAS 2015 1
01152938 INSTITUTO EMMIN 2015 10,950,000
00474385 INSTITUTO EMPRESARIAL LATINOAMERICANO
I E L SAS LATINOAMERICAN ENTREPENEUR
INSTITUTE I E L SAS
2015 708,509,609
02227766 INSTITUTO ESCALA 3D 2015 500,000
02317442 INSTITUTO FORDESH FORMACION Y
DESARROLLO HUMANO PARA EL TRABAJO SAS
2015 9,241,914
00763437 INSTITUTO GUIMARC (EN SUCESION) 2007 2,500,000
00763437 INSTITUTO GUIMARC (EN SUCESION) 2008 2,500,000
00763437 INSTITUTO GUIMARC (EN SUCESION) 2009 2,500,000
00763437 INSTITUTO GUIMARC (EN SUCESION) 2010 2,500,000
00763437 INSTITUTO GUIMARC (EN SUCESION) 2011 2,500,000
00763437 INSTITUTO GUIMARC (EN SUCESION) 2012 2,500,000
00763437 INSTITUTO GUIMARC (EN SUCESION) 2013 2,500,000
00763437 INSTITUTO GUIMARC (EN SUCESION) 2014 2,500,000
00763437 INSTITUTO GUIMARC (EN SUCESION) 2015 2,500,000
02285260 INSTITUTO HELEN HOPKINS 2015 1,000,000
00749572 INSTITUTO HENAO Y ARRUBLA LIMITADA 2015 673,325,259
02488644 INSTITUTO IBEROAMERICANO DE DERECHOS
HUMANOS Y SEGURIDAD HUMANA
IBEROAMERICAN HUMAN SECURITY I.H.S
S.A.S.
2014 20,000,000
S0030998 INSTITUTO IBEROMERICANO DE DERECHO
CONCURSAL CAPITULO COLOMBIANO QUE
TAMBIEN PODRA UTILIZAR EL NOMBRE DE
INSTITUTO COLOMBIANO DE DERECHO
CONCURSAL
2015 150,734,338
02394769 INSTITUTO INC S A S 2015 7,500,000
S0042542 INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS
HUMANOS
2015 2,817,337,645
S0042578 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE
COOPERACION Y DESARROLLO ILACDE
2015 1,807,712,998
00304907 INSTITUTO LATINOAMERICANO DE SEGURIDAD
LTDA
2014 602,951,289
02371273 INSTITUTO MEDICO DE INVESTIGACION PARA
LATINOAMERICA SAS
2014 10,000,000
02371273 INSTITUTO MEDICO DE INVESTIGACION PARA
LATINOAMERICA SAS
2015 10,000,000
01740023 INSTITUTO MEDICO LA 34 E U 2014 4,450,854
01740023 INSTITUTO MEDICO LA 34 E U 2015 5,005,808
00723347 INSTITUTO MEYER COLOMBIA S.A. 2014 1,394,262,000
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00557589 INSTITUTO MEYER PLAZA DE LAS AMERICAS
LTDA
2014 254,799,227
01045326 INSTITUTO MODERNO EL LIBANO 2015 750,000
S0002401 INSTITUTO NACIONAL DE CONTADORES
PUBLICOS DE COLOMBIA SIGLA I N C P
2015 1,336,048,184
01993590 INSTITUTO NACIONAL DE DEMENCIAS
EMANUEL SAS
2015 831,453,913
02481550 INSTITUTO NACIONAL DE DEMENCIAS
EMANUEL SAS
2015 30,000,000
S0003423 INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
SOCIALES DE COLOMBIA IDENTIFICADO CON
LA SIGLA INES
2015 12,675,530,919
02196499 INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACION Y
MEDICINA ESPECIALIZADA S A S
2015 115,247,100
02010657 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA SA 2015 7,652,799,752
02149588 INSTITUTO NACIONAL DE OFTALMOLOGIA SA 2015 7,652,799,752
01696047 INSTITUTO NACIONAL DE ONCOLOGIA 2015 10,000,000
02518731 INSTITUTO NEUROLOGICO DE MOVIMIENTOS
ANORMALES PARKINSON Y ESPASTICIDAD SAS
2014 5,000,000
01495951 INSTITUTO NUEVA AMERICA DE SUBA
LIMITADA
2015 934,436,016
01007481 INSTITUTO ODONTOLOGICO NEUROFOCAL SER 2015 1,000,000
02446648 INSTITUTO OVERLAND SAS 2014 60,000,000
01392325 INSTITUTO PARA EL LIDERAZGO PAPA JAIME
E U
2015 1,172,667,400
S0002657 INSTITUTO PARA NIÑOS CIEGOS FUNDACION
JUAN ANTONIO PARDO OSPINA
2015 1,420,413,000
02512838 INSTITUTO PEDAGOGICO AUSTRALIANO 2015 3,000,000
02099490 INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL
LATINOAMERICANO I P L SAS
2015 5,000,000
01123845 INSTITUTO PROYECTISTA ATYS LTDA 2015 974,639,548
00763244 INSTITUTO RI LTDA 2015 2,002,492,334
N0817380 INSTITUTO SAN GREGORIO MAGNO LTDA 2013 58,094,000
N0817380 INSTITUTO SAN GREGORIO MAGNO LTDA 2014 51,639,000
N0817380 INSTITUTO SAN GREGORIO MAGNO LTDA 2015 45,184,000
01678015 INSTITUTO SANTA MARIA DE LA CRUZ E U 2013 1,000,000
01678015 INSTITUTO SANTA MARIA DE LA CRUZ E U 2014 1,200,000
01678015 INSTITUTO SANTA MARIA DE LA CRUZ E U 2015 1,270,000
00805093 INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JULIO
CORTAZAR
2015 1,200,000
01494692 INSTITUTO TECNICO COMERCIAL JULIO
CORTAZAR EU
2015 1,200,000
00018431 INSTITUTO TECNICO COMERCIAL RESTREPO 2015 207,424,022
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00008433 INSTITUTO TECNICO COMERCIAL RESTREPO
LTDA.
2015 207,424,022
02178414 INSTITUTO TECNICO DE BACHILLERATO
COMERCIAL SICA  SAS
2015 19,279,717
02054662 INSTITUTO TECNICO DEL PETROLEO ITP
S.A.S
2015 819,430,648
02434473 INSTITUTO TECNISISTEMAS FERIAS 2015 1,500,000
01448013 INSTITUTO TECNOLOGICO LOS ANDES
LIMITADA I T L A LTDA
2015 1,397,826,119
00747084 INSTITUTO VASCULAR ANDINO LTDA 2015 431,642,000
02425728 INSTOP COLOMBIA S A S 2015 351,396,186
02475303 INSTRUAGROCOLOMBIA S A S 2015 130,422,329
02076107 INSTRUCING S A S 2013 85,433,000
02497394 INSTRUCTORES COLOMBIANOS EN SEGURIDAD
VIAL SAS
2014 1,000,000
00834848 INSTRUMEDIC 2015 18,040,000
00016237 INSTRUMENTACION 2015 9,433,595,557
02423059 INSTRUMENTACION AVANZADA & CONTROL S A
S
2014 10,000,000




01996189 INSTRUMENTALIA 2015 5,000,000
01990964 INSTRUMENTALIA SAS 2015 65,730,000
02464017 INSTRUMENTO GRUPO CONSULTOR COLOMBIA
ESTUDIO DE PROFESIONALES Y
ESPECIALISTAS EN CONSULTORIA S A S
2014 78,000,000
01881660 INSTRUMENTOS & AUTOMATIZACION IA 2015 1,000,000
01518961 INSTRUMENTOS LA VELEÑITA 2015 1,000,000
02149225 INSTRUMENTOS LEGALES ADECUADOS S A S 2015 257,141,000
01809272 INSTRUMENTOS MEDICOS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 448,028,152
02052339 INSTRUMENTOS MUSICALES BOSANOVA 2015 15,000,000
01740181 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCOBAR GIL E U 2015 22,711,000
01740194 INSTRUMENTOS MUSICALES ESCOBAR GIL E U 2015 22,711,000
01364482 INSTRUMENTOS MUSICALES LA 5A SINFONIA 2015 25,000,000
02490088 INSTRUMENTOS MUSICALES LA 5A SINFONIA 2015 10,000,000
02135353 INSTRUMENTOS MUSICALES LA 5A SINFONIA 2015 20,000,000
01924115 INSTRUMENTOS MUSICALES LA 5A SINFONIA
SAS
2015 70,000,000
01745451 INSTRUMENTOS MUSICALES LA COLONIAL 2015 181,664,210
02219578 INSTRUMENTOS MUSICALES QUE NOTA SAS 2014 10,823,500
02219578 INSTRUMENTOS MUSICALES QUE NOTA SAS 2015 11,089,848
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00754651 INSTRUMENTOS Y EQUIPOS PARA CIRUGIA
SORIANO INSTRUMENTS E U
2015 1,000,000
01439409 INSTRUMENTOS Y MEDICIONES INDUSTRIALES
LTDA
2014 538,772,460
02281660 INSTRUMENTOS Y VALORES INMOBILIARIOS
SAS
2015 75,349,738
02238710 INSTRUMETRIC SAS 2015 77,036,120
02050096 INSTRUPETROL COLOMBIA S A S 2015 32,249,000
02351781 INSTRUSOLUCIONES Y MONTAJES 2015 2,536,000
01998175 INSTRUSOLUCIONES Y MONTAJES A & R S A
S
2015 40,479,000
02526370 INSTRUSUPPORT S.A.S 2015 10,000,000
02426622 INSUAGRO DE LA SABANA SAS 2015 12,668,758
02437720 INSUASTY MARTINEZ DIVA YAQUELINE 2014 1,200,000
01512352 INSUASTY MONTERO FIDEL ANDRES 2015 8,900,000
01209285 INSUASTY MONTERO RICARDO 2015 10,250,000
02465843 INSUASTY VICTOR HUGO 2015 1,200,000
02465454 INSUASTY YELA VICTOR HUGO 2015 1,500,000
01521490 INSUCLINICOS LTDA 2014 64,144,775
00926321 INSUMAR 2015 1,000,000
02446331 INSUMEDFARMA SAS 2014 10,000,000
02433737 INSUMEDIC S A S 2015 73,638,000
02524724 INSUMEDICOS R&S SAS 2014 10,000,000
01085397 INSUMIL SAS 2015 1,030,902,423
01565825 INSUMOBRAS LTDA 2015 25,000,000
02122861 INSUMOS AGROPECUARIOS GANA2 S A S 2012 50,000,000
02122861 INSUMOS AGROPECUARIOS GANA2 S A S 2013 418,930,829
02122861 INSUMOS AGROPECUARIOS GANA2 S A S 2014 516,381,066
02122861 INSUMOS AGROPECUARIOS GANA2 S A S 2015 665,222,653
02442693 INSUMOS ARCOIRIS S.A.S 2014 10,000,000
02259430 INSUMOS B S 2013 500,000
02259430 INSUMOS B S 2014 500,000
02259430 INSUMOS B S 2015 1,000,000
01666888 INSUMOS BIOLOGICOS DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 924,598,697
02163391 INSUMOS CAMPOS VERDES SAS 2013 3,000,000
02440329 INSUMOS DEL PACIFICO 195 S.A.S 2014 2,000,000
02409513 INSUMOS FELIPE 2015 1,232,000
02255850 INSUMOS GRAFICOS INSUGRAF S A S 2015 278,023,032
02483211 INSUMOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
COMERCIALIZADORA S A S
2014 10,000,000
01830702 INSUMOS MONACO LTDA 2015 185,655,647
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01830713 INSUMOS MONACO LTDA 2015 6,500,000
01830716 INSUMOS MONACO LTDA 2015 7,198,000
01624557 INSUMOS MORETTI S.A.S. 2014 560,244,000
01624557 INSUMOS MORETTI S.A.S. 2015 611,662,046
02123941 INSUMOS NUEVA MODA SAS 2015 94,300,000
02137842 INSUMOS ORGANICOS Y BIOLOGICOS
AGROINDUSTRIALES LTDA
2014 10,000,000
00884082 INSUMOS PIMATEX 2015 20,541,200
02146584 INSUMOS TECNICOS PETROLEROS S A S 2015 10,000,000
00762129 INSUMOS Y HERRAJES INDUSTRIALES 2015 557,529,102
02073173 INSUMOS Y MATERIALES CALDAS 2015 20,000,000
02357784 INSUMOS Y MATERIALES CALDAS . DOS 2015 10,000,000
01527678 INSUMOS Y PRETINAS INSUPRET LTDA. 2014 104,571,223
02446445 INSUMOS Y PRODUCCIONES AGRICOLAS SAS 2015 30,000,000
02496072 INSUMOS Y SERVICIOS COLOMBIA GROUP SAS 2014 15,000,000
01089585 INSUMOS Y SUMINISTROS EMPRESARIALES
LTDA E ISEL LTDA
2015 124,431,911
02402492 INSUMOS Y SUMINISTROS HGB S A S 2014 11,700,000
02466833 INSUMOS Y SUMINISTROS MEDICOS SAS 2015 5,000,000
02013734 INSUMOS Y SUMINISTROS PARA LA
CONSTRUCCION SAS
2015 10,000,000
02366495 INSUMOS Y TECNOLOGIA ORTIZ 2015 500,000
02328959 INSUNAP S A S 2015 10,360,000
02467888 INSUOFFICE SERVIS S A S 2014 1,000,000
02043744 INSUPALMA SAS 2015 618,678,929
01513598 INSUPIL E U 2011 500,000
01513598 INSUPIL E U 2012 650,000
01513598 INSUPIL E U 2013 1,000,000
01513598 INSUPIL E U 2014 1,500,000
01513598 INSUPIL E U 2015 2,000,000
01679827 INSURANCE & BONDS CONSULTING - AGENCIA
DE SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA
2015 1,223,384,801
02499238 INSURANCE & CAPITAL LTDA 2015 12,281,464
01401062 INSURANCE ASESORES DE SEGUROS LIMITADA
INSURANCE LTDA
2015 23,150,000
02353181 INSURANCE BROKER SEGUROS LTDA 2015 61,553,792
02492094 INSURANCE BROKER SOLUTIONS LTDA 2015 55,914,317
02522389 INSURANCE COLOCADORES DE SEGUROS LTDA 2014 5,000,000
02529765 INSURANCE CONSULTANT SERVICES LTDA 2014 9,856,000
02495897 INSURANCE SOLUTIONS DEVELOPMENT S A S 2015 60,000,000
02441351 INSUSOFT DE COLOMBIA SAS 2014 60,000,000
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02484141 INSUTEC INGENIERIA 2015 3,000,000
01515505 INSUTEXTIL E T 2015 13,000,000
01118196 INT & TEX DE COLOMBIA LIMITADA
COMERCIALIZACION INTERNACIONAL O EN SU
DEFECTO INT & TEX DE COLOMBIA LTDA C I
2015 1,592,704,000
01549989 INTACTO COMUNICACIONES S.A.S. 2015 491,226,746
00465348 INTAGLIO IMPRESORES  S.A.S. 2015 53,669,382
01328232 INTCOMEX COLOMBIA S.A.S 2015 30,109,274,000
01348497 INTCOMMERCE LTDA C I 2015 439,560,000
02322958 INTDECCOR SAS 2015 10,536,100
02323274 INTEC DIESEL S A S 2015 14,122,793
02422290 INTECABA SAS 2015 17,033,991
01718079 INTECH DE DIESEL A GAS 2015 1
02523805 INTECME SAS 2014 3,000,000
01597660 INTECMO E U 2015 178,024,564
02328365 INTECMUEBLES J3 SAS 2015 56,198,535
02466025 INTECNAL SAS 2015 5,000,000
01602739 INTECNO LIMITADA 2015 336,395,011
01800907 INTECNOLOGICA 2015 1,800,000
02228190 INTECO CONSTRUCCIONES S A S 2015 7,000,000
02094823 INTECO MC sas 2015 490,340,126
02094818 INTECO MC S A S 2015 6,248,158,656
02072850 INTECPLAST INYECCION TECNICA DE
PLASTICOS S.A.
2015 110,500,000
00174869 INTECPLAST INYECCION TECNICA DE
PLASTICOS S.A.S.
2015 73,620,174,000
02489859 INTECVEC SAS 2015 4,042,938
02294098 INTEEC SAS 2014 10,000,000
02294098 INTEEC SAS 2015 10,000,000
02331083 INTEGNO S A S 2015 18,945,700
01680618 INTEGRA ALIANZA ESTRATEGICA LTDA 2015 18,918,412
00710114 INTEGRA CENTRO ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 209,803,000
01892796 INTEGRA COMERCIALIZADORA Y ASESORIAS
SAS
2015 5,000,000
02428292 INTEGRA CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS 2014 1,000,000
S0011840 INTEGRA COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO
2015 228,886,000
02265161 INTEGRA DISEÑO Y CONTRUCCION SAS 2015 320,729,396
01675823 INTEGRA GERENCIA Y CONSTRUCCION  S A S 2015 3,268,176,150
01857991 INTEGRA GRUPO CONSULTOR LTDA 2015 46,630,700
02156805 INTEGRA IMPRESOS SAS 2015 87,884,297
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01889202 INTEGRA INGENIERIA Y SUMINISTROS SAS 2015 45,219,801
01949838 INTEGRA IPS NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES LTDA
2013 12,000,000
01949838 INTEGRA IPS NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES LTDA
2014 12,000,000
01949838 INTEGRA IPS NECESIDADES EDUCATIVAS
ESPECIALES LTDA
2015 107,880,452
02246413 INTEGRA LABORATORIO CLINICO S A S 2015 850,121,088
02479374 INTEGRA LEGAL ADVISORY TEAM SAS 2014 1,000,000
01815208 INTEGRA MULTISERVICIOS LTDA 2015 8,000,000
02493324 INTEGRA MULTISOLUTIONS S A S 2014 10,000,000
01916192 INTEGRA OFICINA DE GERENCIA DE
PROYECTOS LIMITADA
2015 3,000,000
02287029 INTEGRA OIL & GAS SAS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 50,000,000
01883402 INTEGRA PRODUCCION Y LOGISTICA S.A.S 2015 841,434,864
02443187 INTEGRA PROPIEDAD HORIZONTAL SAS 2015 2,600,000
02462360 INTEGRA SALUD PAS S.A.S. 2014 21,000,000
01162941 INTEGRA SALUD Y CAPACITACION LTDA 2015 26,061,146
02528880 INTEGRA SERVICIOS INTEGRALES
EMPRESARIALES SAS
2015 1,000,000
01072609 INTEGRA SOLUTIONS CONSULTORES S A S 2015 1,200,000
01985467 INTEGRA TECHNOLOGIES SAS 2015 200,000,000
00812239 INTEGRA TECNOLOGIA SAS 2014 311,028,647
01297605 INTEGRACION COLOMBIANA DE PROPIEDAD
HORIZONTAL INCOLPRO LTDA
2014 32,500,000
S0024016 INTEGRACION COMUNITARIA ASINCO 2015 1,400,000
01752393 INTEGRACION DE COMERCIO UNIVERSAL S A
S
2015 56,731,681
02183000 INTEGRACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES SAS
2013 1,000,000
02183000 INTEGRACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES SAS
2014 1,000,000
02183000 INTEGRACION DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES SAS
2015 1,000,000
02155540 INTEGRACION DE TECNOLOGIAS ELECTRICAS
S A S
2015 498,551,086
00878771 INTEGRACION DE TRANSPORTADORES
COLOMBIANOS DE SERVICIO ESPECIAL LTDA
2015 3,623,199,937
01699488 INTEGRACION GENERAL DE SISTEMAS LTDA 2015 26,693,524
01307382 INTEGRACION SERVICAMPO SA 2015 4,345,521,867
01139277 INTEGRACION TECNICA DE SEGURIDAD
S.A.S.
2014 746,880,455
02293481 INTEGRACION TECNOLOGICA SAS 2015 7,000,000
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02179523 INTEGRACION URBANA S A S 2015 5,784,497,877
01026869 INTEGRACION Y DINAMISMO I + D LTDA 2015 24,312,000
01949558 INTEGRACION Y TRANSFERENCIA DE DATOS
SAS
2015 17,568,000
01544523 INTEGRADOR DE SOLUCIONES EN
TELECOMUNICACIONES E INFORMATICA LTDA
2015 228,314,500
01586290 INTEGRADOR DE SOLUCIONES TECNOLOGICAS
SAS
2015 4,966,009,000
02222313 INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS
S.A.S.
2013 1,000,000
02222313 INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS
S.A.S.
2014 1,000,000
02222313 INTEGRADORA DE LOGISTICA Y SUMINISTROS
S.A.S.
2015 50,000,000
02335310 INTEGRADORA DE SOLUCIONES 1 SAS 2015 1,000,000
02046536 INTEGRADORA DE SOLUCIONES S A S 2015 3,857,168,690
01382791 INTEGRADORES DE INGENIERIA 2014 1,000
01382791 INTEGRADORES DE INGENIERIA 2015 1,000
01135310 INTEGRADORES DE INGENIERIA LTDA INING
LTDA
2015 53,563,000
02297901 INTEGRADORES DE PROYECTOS SAS 2014 10,000,000
01676043 INTEGRADORES DE SISTEMAS DE LA
INFORMACION Y SEGURIDAD S A S
2015 434,786,875
01508758 INTEGRADORES DE TECNOLOGIA FEF
COMPUTER LTDA
2015 20,324,500
01972242 INTEGRADORES ELECTRICOS COLOMBIA S A S 2014 113,158,519
02436195 INTEGRADORES LOGISTICOS S.A.S. 2014 10,000,000
02484467 INTEGRADORES TECNOLOGICOS INGETECH SAS 2015 4,808,459
01724644 INTEGRAFILMS S A S 2015 135,515,000
02162756 INTEGRAIMAGEN SAS 2015 5,840,000
02471502 INTEGRAIR SAS 2014 5,000,000
02109549 INTEGRAL  SALUD ASOCIADOS 2015 1,000,000
01811919 INTEGRAL ADMINISTRACIONES LTDA. 2015 80,446,888
00662431 INTEGRAL ASESORES DE SEGUROS LTDA. 2015 2,754,255,717
00146744 INTEGRAL BAQUERIZO LIMITADA 2015 121,015,507
01433314 INTEGRAL BUSINESS CONTINUITY SERVICES
S.A.S
2015 1,738,324,496
02327610 INTEGRAL COACHING 2015 9,914,844
02500133 INTEGRAL COLOMBIA S.A.S. 2014 1,000,000
02421052 INTEGRAL CONSULTING ADVISORS LTDA 2014 1,000,000
01749565 INTEGRAL CONSULTING GROUP I C G LTDA 2015 15,400,000
02512998 INTEGRAL CONSULTING SERVICES SAS 2014 20,000,000
02414453 INTEGRAL DE ALIMENTOS 2015 3,500,000
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00922754 INTEGRAL DE BIENES RAICES LIMITADA
INTEG BIENES LIMITADA
2015 1,500,000
00922997 INTEGRAL DE BIENES RAICES LIMITADA
INTEG BIENES LTDA
2015 1,500,000
00288764 INTEGRAL DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS
LTDA I.D. & S.
2015 4,353,617,807
02006808 INTEGRAL DE MANTENIMIENTO ASEO Y
CONSTRUCCION S.A.S
2015 325,634,000
02260006 INTEGRAL DE NEGOCIOS JAR S.A.S 2015 1,288,000
02059739 INTEGRAL DE SEGUROS GOGAN LTDA 2015 4,622,853
00881417 INTEGRAL DE SEGUROS LTDA ASESORES DE
SEGUROS Y AGENTES DE MEDICINA
PREPAGADA INTEGRALSEGUROS LTDA
2013 5,970,000
00881417 INTEGRAL DE SEGUROS LTDA ASESORES DE
SEGUROS Y AGENTES DE MEDICINA
PREPAGADA INTEGRALSEGUROS LTDA
2014 5,856,000
00881417 INTEGRAL DE SEGUROS LTDA ASESORES DE
SEGUROS Y AGENTES DE MEDICINA
PREPAGADA INTEGRALSEGUROS LTDA
2015 4,179,014
02177778 INTEGRAL DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
SAS
2015 98,428,568
01293920 INTEGRAL DE SERVICIOS EN ASESORIA
CONSULTORIA S.A.S. TAMBIEN PODRA USAR
EL NOMBRE INSACON S.A.S.
2015 628,523,172
02480244 INTEGRAL DE SERVICIOS GEOFISICOS SAS 2014 20,000,000
02480626 INTEGRAL DE SERVICIOS PROFESIONALES
ISP SAS
2014 6,000,000
00983787 INTEGRAL DE SERVICIOS TECNICOS S A S 2015 209,706,787,000
02434515 INTEGRAL DE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
SAS
2014 3,000,000
01203884 INTEGRAL DE SUMINISTROS LTDA 2014 334,043,300
02222198 INTEGRAL ELECTRIMETALICAS SAS 2015 5,000,000
01941175 INTEGRAL ELECTRONICS SAS 2015 14,200,000
02120033 INTEGRAL FINANCIAL CONSULTING S.A.S 2013 8,000,000
01376418 INTEGRAL FLUIDS MANAGEMENT IFM  S A S 2015 10,211,779,314
02272561 INTEGRAL GROUP IG S A S 2015 771,493,071
02088945 INTEGRAL GROUP INTERNATIONAL S A S 2015 9,000,000
02496315 INTEGRAL GROUP SOLUTION S.A.S. 2015 402,969,000
02213726 INTEGRAL HBS SAS 2014 32,622,313
02127038 INTEGRAL HOTEL SOLUTIONS SAS 2014 50,000,000
02131945 INTEGRAL INNOVACION Y DESARROLLO DE
CONOCIMIENTO SAS
2014 15,693,000
02131945 INTEGRAL INNOVACION Y DESARROLLO DE
CONOCIMIENTO SAS
2015 15,693,000
01774073 INTEGRAL LIFE INSTITUTE 2015 12,000,000
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02147558 INTEGRAL LINK AND SOLUTIONS S A S 2015 551,322,534
02098294 INTEGRAL MARKET S A S 2015 301,842,700
01237900 INTEGRAL MILLENIUM LTDA 2015 2,187,020,866
02287337 INTEGRAL QUALITY JTE S A S 2014 10,000,000
02141746 INTEGRAL RENTAL SERVICES SAS 2015 5,000,000
02519801 INTEGRAL RISK COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02374839 INTEGRAL SECURITY SERVICES ISS SAS 2014 5,000,000
02374839 INTEGRAL SECURITY SERVICES ISS SAS 2015 47,880,009
02316294 INTEGRAL SECURITY SERVICES SAS 2015 5,000,000
02519657 INTEGRAL SERVICES OUTSOURCING S.A.S 2015 16,000,000
01497369 INTEGRAL SOLUCIONES E U 2015 98,616,587
02129916 INTEGRAL SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2013 60,000,000
02167240 INTEGRAL SOLUTIONS GROUP S A S 2014 10,000,000
02297892 INTEGRAL SOLUTIONS OF TECHNOLOGY S A S 2015 10,000,000
01958584 INTEGRAL STRATEGIC CONSULTING SAS 2013 17,826,821
01958584 INTEGRAL STRATEGIC CONSULTING SAS 2014 16,686,587
01958584 INTEGRAL STRATEGIC CONSULTING SAS 2015 17,505,814
02309457 INTEGRAL VISUAL CENTER S A S 2014 118,023,652
02518103 INTEGRALDC SAS 2014 1,000,000
01713263 INTEGRALES AMAYA 2013 500,000
01713263 INTEGRALES AMAYA 2014 1,200,000
01713263 INTEGRALES AMAYA 2015 1,200,000
02467946 INTEGRALES DR SAS 2015 5,973,641
01407600 INTEGRALES E MARTINEZ 2015 1,500,000
00529339 INTEGRALES G B Y CIA LIMITADA 2015 91,700,000
00529342 INTEGRALES G.B. 2015 1,000,000
01013758 INTEGRALES GENESIS 2015 1,200,000
02112014 INTEGRALES GENESIS BC SAS 2014 100,000
01886915 INTEGRALES GUIO 2015 600,000
01410065 INTEGRALES MARTINEZ 2014 1,100,000
01410065 INTEGRALES MARTINEZ 2015 1,100,000
02509169 INTEGRALIA COLOMBIA SAS 2015 67,918,099
02336512 INTEGRALL SAS 2015 5,000,000





02289003 INTEGRANDO SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 10,500,000
01835282 INTEGRAR CONSULTORES GERENCIALES LTDA 2015 8,878,000
02435119 INTEGRAR INGENIERIA ARQUITECTURA SAS 2015 63,863,039
02054496 INTEGRAR IT S A S 2015 35,053,000
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02398305 INTEGRARQ SAS 2015 45,983,573
02398308 INTEGRARQ SAS 2015 45,983,573
02338958 INTEGRASALUD SSG OUTSOURCING S A S 2015 50,000,000
00713770 INTEGRASAS LTDA 2015 474,714,497
01197456 INTEGRASERVICE LTDA 2015 894,128,907
02011880 INTEGRATED COOL SERVICES SAS 2015 466,775,980
02494610 INTEGRATED DEFENSE SYSTEMS SAS 2014 10,000,000
02450731 INTEGRATED LOGISTICS GROUP S A S 2015 33,498,000
00657855 INTEGRATED MEDIA AND MARKETING
COMMUNICATIONS S.A.
2015 280,479,699
01484928 INTEGRATED OPERATIVE SOFTWARE AND
SERVICES LTDA.
2015 10,000,000
02404361 INTEGRATED SERVICE SOLUTIONS SAS 2014 2,000,000
02494624 INTEGRATED TECHNOLOGY SYSTEMS SAS 2014 10,000,000
02301469 INTEGRATED TRANSPORT SOLUTIONS SAS 2015 2,000,000
02236913 INTEGRATH SAS 2015 10,000,000
02270813 INTEGRATI S A S 2015 95,485,000
02525476 INTEGRATIO S A S 2015 45,000,000
01990882 INTEGRATION SYSTEM CONSULTING S A S 2015 279,083,000
02494523 INTEGRATIONS DEVELOPMENTS AND
SOLUTIONS SAS
2015 340,000,000
02422259 INTEGRITY NETWORKS S A S 2015 72,003,792
01687206 INTEGRITY SOFTWARE COLOMBIA S A S 2014 178,621,671
01687206 INTEGRITY SOFTWARE COLOMBIA S A S 2015 107,786,678
02307785 INTEGRITY SOLUTIONS SAS 2015 50,000,000
02161820 INTEL GLOBAL STATE 2015 800,000
02264908 INTELCALL S.A.S. 2015 143,966,207
02462178 INTELCOM PC S A S 2014 5,000,000
01480750 INTELCOM SOLUCIONES  S A S 2015 1,661,901,810
02399130 INTELEDOMUS SAS 2014 20,000,000
02279936 INTELEKTA S A S 2015 2,359,337,062
02212869 INTELELSA INGENIERIA SAS 2015 87,541,000
02444742 INTELGESTION GROUP SAS 2015 350,907
01858704 INTELIGENCIA DE NEGOCIOS RATSEL LTDA 2015 2,239,651,271
02502525 INTELIGENCIA EMOCIONAL CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
02473443 INTELIGENCIA EN SALUD INTELSALUD S A S 2014 3,000,000
02416483 INTELIGENCIA ERGONOMICA INTERACTIVA S
A S
2014 1,000,000
02511107 INTELIGENCIA GLOBAL EN GESTION
MULTIPLE S.A.S
2015 30,000,000
02374867 INTELIGENCIA INMOBILIARIA SAS 2015 459,640,311
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02040635 INTELIGENSA S.A. DE C.V. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 751,635,998
02435867 INTELIGENTE SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2015 1,000,000
01852507 INTELIGENZZA S.A.S 2015 155,619,056
02261898 INTELINODE TECNOLOGIA Y PRODUCTIVIDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2014 8,000,000
02344094 INTELL SANTY 2014 500,000
02344094 INTELL SANTY 2015 500,000
02082425 INTELLEGO COLOMBIA S A S 2015 10,026,077,000
02399874 INTELLIGENS SAS 2015 10,000,000
02318909 INTELLIGENT BUSINESS GROUP S A S 2015 13,358,285
01394655 INTELLIGENT BUSINESSES S A S 2015 821,520,618
02072390 INTELLIGENT CARGO S.A.S 2014 1,000,000
02084700 INTELLIGENT FEEDBACK SAS 2015 858,927,731
02506739 INTELLIGENT FRAMEWORK SOFTWARE S A S 2014 1,000,000
02306498 INTELLIGENT GROUP SAS 2015 15,000,000
02169170 INTELLIGENT MARKETING  SAS 2015 59,919,368
02433511 INTELLIGENT P.C SAS 2014 100,000
02285465 INTELLIGENT RESERVOIR SAS 2015 223,301,708
02402450 INTELLIGENT SECURITY DESIGN (I.S.D.)
SAS
2015 10,000,000
02328595 INTELLIGENT SOCIAL INVESTMENT SAS 2015 45,842,100
02295485 INTELLIGENT SYSTEMS DIVISION SAS 2015 1,000,000
01438302 INTELLIGENT TRAINING DE COLOMBIA SA 2015 1,736,089,742
02172198 INTELLIGENZ LOOP SAS 2015 164,518,816
02515665 INTELLIGNOS COLOMBIA S A 2015 1,024,950
02402375 INTELLISTAFF COLOMBIA SERVICIOS
TEMPORALES SAS
2014 184,800,000
02151731 INTELLIWATER SAS 2015 104,437,788
01740579 INTELMERK LTDA 2015 265,415,465
02150148 INTELNOVA S A S 2015 93,608,523
01086101 INTELOFFICE S A S 2015 45,313,681
02233816 INTELPROF S A S 2014 35,065,598
02400512 INTELPROYECT SAS 2015 31,000,000
01563846 INTELSERVICE SAS 2014 759,643,745
01570200 INTELTRONIC LTDA 2015 21,160,000
01967071 INTELWARE S A S 2015 962,549,506
02016149 INTELYGENTE S A S 2015 20,000,000
00488148 INTEMAQ LIMITADA 2015 177,312,947




02114659 INTER ACRIL 2015 1,200,000
01691992 INTER ADUANA ESPECIALIZADOS 2015 1,000,000
02176639 INTER ASEO INSTITUCIONAL S.A.S 2015 38,757,208
01580066 INTER AUTOS HERSANGO 2012 1
01580066 INTER AUTOS HERSANGO 2013 1
01580066 INTER AUTOS HERSANGO 2014 1
01580066 INTER AUTOS HERSANGO 2015 1,000,000
01137674 INTER BANDAS LTDA 2014 31,836,259
01631359 INTER BIKE M C 2015 1,000,000
00840017 INTER BROKERS INTERNATIONAL BROKERS
SAS
2014 450,130,862
02365333 INTER BUSINESS EXPERTS SAS 2014 50,000,000
00483337 INTER C.O.N. DE COLOMBIA S.A 2014 1,439,869,000
01909519 INTER COLOR Y BELLEZA 2015 1,280,000
01945498 INTER CONTACT GROUP SAS 2015 486,860,000
02388526 INTER DISEÑOS SAS 2014 2,000,000
02388526 INTER DISEÑOS SAS 2015 3,842,020
01931118 INTER GYM ESTACION 2015 20,000,000
01636335 INTER GYM MUTIS 2015 20,000,000
01636333 INTER GYM PLAZA 2015 20,000,000
01895927 INTER INGENIERIA S A S 2015 2,188,242,000
02397830 INTER L & C LOGISTICS SAS 2014 5,000,000
01819075 INTER LOGISTICA LTDA 2015 810,424,915
01306455 INTER MEGA PLAY 2015 900,000
02301635 INTER OBRAS GR SAS 2015 20,000,000
01116045 INTER RESORTES M G 2015 1,000,000
02060346 INTER RETENES Y RODAMIENTOS SAS 2015 199,645,000
02519224 INTER S.P.A AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 5,000,000
00170034 INTER SERVICIOS ELECTRICOS - ISE SAS 2015 2,488,746,978
01156627 INTER SOLUGRAFICAS LTDA 2015 30,000,000
01744836 INTER SOLUTIONS LTDA 2015 5,000,000
02241506 INTER TAZ 2015 900,000
02025882 INTER TECH ELECTRONICS S A S 2015 10,000,000
01521910 INTER TECNICOS ELECTRICOS INDUSTRIALES
LIMITADA
2015 537,403,413
01085241 INTER TELECOMUNIC@CIONES 2015 1,000,000
00407409 INTER TERRA S. EN C. 2015 19,200,000
02399162 INTER UNION AMBIENTAL SAS 2014 5,000,000
02234148 INTER-MEDIA MARKETING Y PUBLICIDAD 2015 1,000,000
00133816 INTER-TALLERES 2015 100
00133815 INTER-TALLERES LTDA 2015 2,461,927,268
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00080011 INTER-TRAC LTDA 2015 4,804,909,515
02233487 INTER-VIVIENDA SAS 2015 21,716,004
01924841 INTERACCION ZF-IP S. A. S. 2015 2,157,081,000
02438678 INTERACTIC WEB DESIGN S A S 2014 20,000,000
02350326 INTERACTION GROUP S A S 2014 10,000,000
01574047 INTERACTION INCORPORATED E U 2015 1,000,000
02221088 INTERACTION OPEN BUSINESS S A S 2015 34,752,000
01524583 INTERACTIVE ENGINEERING SERVICES LTDA
INERSE LTDA
2015 52,500,000
02257746 INTERACTIVE HOUSE SAS 2015 1,000,000
02340803 INTERACTIVE INSIGHTS S.A.S 2014 50,000,000
02407501 INTERACTIVE MIND DEVELOPMENT SAS 2014 5,000,000
01500394 INTERACTUA SERVICIOS LTDA 2015 10,000,000
02279332 INTERADI ANDINA SAS 2014 70,165,137
02424576 INTERADVISOR SAS. 2015 26,728,304
02302543 INTERAGRO DEL CASANARE SAS 2015 379,691,259
00274382 INTERAL 2015 1,000,000
02511391 INTERALL LTDA 2014 1,000,000
01647635 INTERAMBIENTE INGENIERIA S A S 2015 1,083,070,890
02077794 INTERAMERICAN GROUP SAS 2015 44,361,496
02455416 INTERAMERICAN PROMO HOTELS COLOMBIA
SAS
2014 1,000,000
01697507 INTERAMERICAN PROPERTIES DE COLOMBIA E
U
2015 875,914,710
02122008 INTERAMERICAN WARE S A S 2015 136,844,128
00987602 INTERAMERICANA DE AUDITORES Y
CONSULTORES LTDA I A & C LTDA
2014 192,501,509
01777556 INTERAMERICANA DE CARBONES  Y
TRANSPORTES SAS
2015 1,414,111,721
01696873 INTERAMERICANA DE CARGA LTDA 2015 16,523,400
01386250 INTERAMERICANA DE PROYECTOS LTDA 2014 3,736,964,000
01386250 INTERAMERICANA DE PROYECTOS LTDA 2015 3,736,964,000
02503055 INTERANDINA COSMETICS S.A.S. 2014 18,000,000
00210819 INTERANDINA DE TRANSPORTES S A INANTRA 2015 26,357,151,146
01609576 INTERANDINOS BOGOTA 2015 15,000,000
02437054 INTERAPPTIVO MARKETING DIGITAL SAS 2014 33,000,000
02046690 INTERASEO DEL VALLE S A E S P 2015 67,888,039,000
02332197 INTERAUTOMOVIL SAS 2015 12,573,000
01659407 INTERBAN COLOMBIA 2008 100
01659407 INTERBAN COLOMBIA 2009 100
01659407 INTERBAN COLOMBIA 2010 100
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01659407 INTERBAN COLOMBIA 2011 100
01659407 INTERBAN COLOMBIA 2012 100
01659407 INTERBAN COLOMBIA 2013 100
01659407 INTERBAN COLOMBIA 2014 100
01659407 INTERBAN COLOMBIA 2015 100
00129007 INTERBANKER DE COLOMBIA LTDA 2014 100
00129007 INTERBANKER DE COLOMBIA LTDA 2015 100
01965748 INTERBILL  S A S 2014 7,260,000
01965748 INTERBILL  S A S 2015 6,704,000
02292226 INTERBORDER FREIGHT S A S 2015 5,000,000
02261591 INTERBRAND SAS 2015 582,221,877
02329299 INTERBRANDS B&O SAS 2015 29,492,005
01466254 INTERBROKERS GROUP LTDA 2015 26,260,673
01509190 INTERCABITEL 2015 500,000
00990347 INTERCAFE FRANCISCO RAMIREZ DAVID 2014 30,000,100
00990347 INTERCAFE FRANCISCO RAMIREZ DAVID 2015 28,000,000
01842717 INTERCAMBIO HANDELS CONSULTING 2015 1,200,000
02529114 INTERCAP S A S 2014 10,000,000
02361294 INTERCAR JC SAS 2015 115,609,000
00356862 INTERCARGA S.A.S 2015 1,341,352,631
01964119 INTERCARGO LOGISTIC SAS 2015 145,161,473
02003245 INTERCARGO LOGISTICA CORPORATIVA S A S 2014 167,601,243
02003245 INTERCARGO LOGISTICA CORPORATIVA S A S 2015 1,063,138,636
01480500 INTERCELL R M COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01480500 INTERCELL R M COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01480500 INTERCELL R M COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01480500 INTERCELL R M COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02366910 INTERCHEGAS 2015 1,000,000
02020923 INTERCLEAN S A S 2014 15,000,000
01722568 INTERCOB E U 2015 83,699,733
00603584 INTERCOF 2012 1,000,000
00603584 INTERCOF 2013 1,050,000
00603584 INTERCOF 2014 1,100,000
00603584 INTERCOF 2015 1,150,000
02212490 INTERCOL OIL GAS ENERGY SAS 2015 1,577,960,564
02461279 INTERCOLFARMA S A S 2014 5,000,000
01426994 INTERCOLOMBIANA DE MUDANZAS LTDA. 2015 352,310,057
02508143 INTERCOM  MALEJA 2015 1,000,000
01576354 INTERCOM DE LA 116 2009 500,000
01576354 INTERCOM DE LA 116 2010 500,000
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01576354 INTERCOM DE LA 116 2011 500,000
01576354 INTERCOM DE LA 116 2012 500,000
01576354 INTERCOM DE LA 116 2013 500,000
01576354 INTERCOM DE LA 116 2014 500,000
01576354 INTERCOM DE LA 116 2015 1,200,000
01406523 INTERCOM JTVA 2010 800,000
01406523 INTERCOM JTVA 2011 800,000
01406523 INTERCOM JTVA 2012 800,000
01406523 INTERCOM JTVA 2013 800,000
01406523 INTERCOM JTVA 2014 800,000
01406523 INTERCOM JTVA 2015 800,000
01197801 INTERCOM SYSTEM DIGITAL 2015 1,200,000
02294699 INTERCOM TECNOLOGIAY SERVICIOS SAS 2015 1,013,872,987
01433916 INTERCOMCELULAR 2012 1,000,000
01433916 INTERCOMCELULAR 2013 1,000,000
01433916 INTERCOMCELULAR 2014 1,000,000
01433916 INTERCOMCELULAR 2015 1,200,000
00748631 INTERCOMERCIAL ANDINA S.A.S. 2015 4,085,458,282
01057048 INTERCOMERCIO JAO S A S 2014 2,716,976,000
02384924 INTERCOMMERCE AMERICA SAS 2015 399,892,000
00040086 INTERCOMUNICACIONES 2015 2,555,345,631
02357465 INTERCOMUNICACIONES BEJARANO .COM 2015 1,000,000
02148043 INTERCOMUNICACIONES LA 44 2013 1,500,000
02148043 INTERCOMUNICACIONES LA 44 2014 1,500,000
02148043 INTERCOMUNICACIONES LA 44 2015 5,000,000
02009233 INTERCOMUNICACIONES LA SEPTIMA Y
PLOTTER
2015 5,000,000
02450104 INTERCOMUNICACIONES LASALLISTAS 2015 1,000,000
01518214 INTERCOMUNICACIONES LOS LIBERTADORES 2012 1,500,000
01518214 INTERCOMUNICACIONES LOS LIBERTADORES 2013 1,500,000
01518214 INTERCOMUNICACIONES LOS LIBERTADORES 2014 1,500,000
01518214 INTERCOMUNICACIONES LOS LIBERTADORES 2015 5,000,000
01849775 INTERCOMUNICACIONES MAURO 2015 750,000
02436889 INTERCOMUNICACIONES Y VIDEO JUEGOS EL
PRISMA
2015 1,170,000
02433681 INTERCONEXION LATAM S A S 2014 10,000,000
01405093 INTERCONEXIONES S A S 2015 64,861,867
02095495 INTERCONFECCIONES LTDA 2015 1,250,000
01740029 INTERCONTINENTAL DE CARGA SAS 2015 5,625,150,124
01740044 INTERCONTINENTAL DE CARGA SAS 2015 1,000,000
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01584577 INTERCONTINENTAL DE LUJOS LA
ESTANSUELA
2015 3,480,000
00839571 INTERCONTINENTAL DE SEGURIDAD LIMITADA 2015 5,590,624,047
01386117 INTERCOPIAS COM 2015 1,000
01466441 INTERDI LTDA 2015 420,630,109
01779935 INTERDIAL 2015 20,000,000
01779904 INTERDIAL LTDA 2015 401,500,000
01465362 INTERDIESEL COLOMBIA LTDA 2015 26,650,000
02337454 INTERDIESEL J V  SAS 2015 100,000
02127451 INTERDIESEL JV SAS 2015 290,829,425
02079979 INTERDINAMICA DE GESTION EMPRESARIAL
OUTSOURCING S.A.S.
2014 1,000,000
02183238 INTERDIVISAS 93 2015 40,000,000
02180349 INTERDIVISAS 93 SAS 2015 159,783,929
01911400 INTERDOTAR LTDA 2015 197,791,000
02334497 INTEREDUCATION VENTURES S A S 2014 10,000,000
02334497 INTEREDUCATION VENTURES S A S 2015 10,000,000
02166801 INTERENTREGAS EXPRESS SAS 2015 3,000,000
01420736 INTERFABRICS SAS 2015 3,316,892,197
02526541 INTERFACTORY SAS 2014 180,000,000
01394262 INTERFAZ S.A.S ESTUDIO DE DISEÑO 2015 589,228,539
00822464 INTERFIBRAS LTDA 2015 1,500,000
01985755 INTERFIRE S A S 2015 526,327,785
00771984 INTERFISICA LTDA 2015 1,550,158,000
00860228 INTERFISICA LTDA 2015 10
01413884 INTERFLAX S A 2015 10,377,757,000
02275029 INTERFLUIDS COLOMBIA SAS 2014 2,546,584,458
01287854 INTERFON C.R.G. 2011 1,000,000
01287854 INTERFON C.R.G. 2012 1,000,000
01287854 INTERFON C.R.G. 2013 1,000,000
01287854 INTERFON C.R.G. 2014 1,000,000
00681018 INTERFOTO PINZON GUIZA ESTUDIO 2015 5,544,000
02179384 INTERFRANCE 2015 500,000
01604372 INTERFRUITS COLOMBIA SAS 2015 200,225,505
01368190 INTERGAS DE COLOMBIA LTDA 2015 11,000,000
02529304 INTERGLOBAL INVERSIONES -
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES SAS
2015 2,000,000
02343844 INTERGRAMAS SAS 2015 20,000,000
00677208 INTERGRIFOS LTDA 2015 1,148,141,531
02501161 INTERGROUP KOREA S A S 2015 980,000
00470307 INTERGUIA S A S 2015 27,400,000
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02457033 INTERHERRAJES D L 2015 10,000,000
01995972 INTERIA CARTERA EMPRESARIAL SAS 2015 440,708,858
00949774 INTERINCO INGENIERIA LTDA 2015 235,106,265
02419363 INTERIOR DESIGN LAB SAS 2015 5,000,000
02478875 INTERIOR XIII S.A.S. 2015 600,000
02310450 INTERIORES H.Z SAS 2015 1,100,000
02292016 INTERIORES HZ SAS 2015 624,967,186
01299888 INTERIORES Y ALGO MAS 2015 1,100,000
02350232 INTERIORES Y ALGO MAS DE CAJICA 2015 1,100,000
02071501 INTERIORISMO DISEÑO ECOLOGICO Y
ARQUITECTURA IDEA S A S
2015 48,603,686
00252892 INTERIORISMO LIMITADA 2014 1,200,000
02238356 INTERLAB COLOMBIA SAS 2015 6,152,618,247
00753848 INTERLABCO S A S 2014 405,243,000
00895565 INTERLACE LOGISTIC GROUP SAS 2015 1,394,539,596
01741454 INTERLAKEN HOLDINGS COLOMBIA S A S 2015 766,326,369
01968791 INTERLATINA COLOMBIA STUDENT EXCHANGE
SAS
2015 5,000,000
01637610 INTERLEFOR.COM 2015 700,000
02400468 INTERLIBRANZA S A S 2015 271,382,859
02198304 INTERLIFT S A S 2015 4,201,663,160
01536879 INTERLINE S A S 2015 909,882,362
02102786 INTERLINE TECNOLOGY 2015 1
02377587 INTERLINGUA LANGUAGE SOLUTIONS SAS 2015 81,923,864
01220321 INTERLINK TELECOMUNICACIONES 2014 1,000,000
01220321 INTERLINK TELECOMUNICACIONES 2015 1,000,000
01335786 INTERMAGAR LTDA 2015 25,758,848
01346259 INTERMAQUINAS Y VIDEO JUEGOS EL GRAN
JULIAN DAVID CHA.CON
2015 1,500,000
02484912 INTERMARCE 2015 987,000
00617072 INTERMATEX BOGOTA S.A.S 2015 5,977,552,107
01881912 INTERMECOL LTDA 2015 1,125,000
01111218 INTERMEDIACION CREDITICIA LIMITADA 2015 3,162,617,236
01288636 INTERMEDIACION CREDITICIA LTDA 2015 500,000
02098189 INTERMEDIACION INMOBILIARIA POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2013 5,000,000
01958950 INTERMEDIACION LOGISTICA Y NEGOCIOS
SAS
2012 1,000,000
01958950 INTERMEDIACION LOGISTICA Y NEGOCIOS
SAS
2013 1,000,000




01958950 INTERMEDIACION LOGISTICA Y NEGOCIOS
SAS
2015 1,000,000
02159715 INTERMEDIARIA FINANCIERA SERVIMOS 2015 1,000,000
01303043 INTERMEDIO EDITORES S.A.S. 2015 1,459,756,598
02511280 INTERMENSAJERIA 2015 7,000,000
02525753 INTERMOBILIARIA CAOBOS S A S 2015 6,000,000
02244569 INTERMUEBLES RODRIGUEZ 2015 32,500,000
01750256 INTERN@UTAS.COM 2015 1,232,000
01728613 INTERNA DISEÑO LIMITADA 2014 647,402,390
S0042010 INTERNACIONAL CENTER FOR TRANSITIONAL
JUSTICE INC. CENTRO INTERNACIONAL PARA
LA JUSTICIA TRANSICIONAL
2015 293,547,431
01371437 INTERNACIONAL CONTINENTAL SAS 2015 10,000,000
00363304 INTERNACIONAL DE ACABADOS Y
SUPERFICIES ESPECIALES SIGLA INLADECOR
Y CIA LTDA
2013 1,000,000
00363304 INTERNACIONAL DE ACABADOS Y
SUPERFICIES ESPECIALES SIGLA INLADECOR
Y CIA LTDA
2014 1,000,000
00363304 INTERNACIONAL DE ACABADOS Y
SUPERFICIES ESPECIALES SIGLA INLADECOR
Y CIA LTDA
2015 1,000,000
02053483 INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA
2013 1,000,000
02053483 INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA
2014 1,000,000
02053483 INTERNACIONAL DE ARQUITECTURA E
INGENIERIA
2015 5,700,000
01603652 INTERNACIONAL DE CAMARAS Y LENTES S A
S
2015 3,862,381,597
01924453 INTERNACIONAL DE CERAMICAS SANTA LUCIA 2015 1,700,000
02008733 INTERNACIONAL DE CONSULTORES Y
REVISORES FISCALES S.A.S
2015 119,074,596
02237578 INTERNACIONAL DE CONSULTORIAS S A S 2014 5,000,000
01579645 INTERNACIONAL DE COSMETICOS JM
LIMITADA
2014 481,447,000
02152404 INTERNACIONAL DE CURTIDOS SAS 2014 364,316,328
00910915 INTERNACIONAL DE DIRECCIONES 2015 5,000,000
01894158 INTERNACIONAL DE ELECTRICOS
ILUMINACION JD
2015 3,451,456
02014532 INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y SERVICIOS
ELECTRONICOS S A S QUIEN MANEJARA LAS
SIGLAS EQUYSER S A S
2015 71,041,557
01822187 INTERNACIONAL DE GEMAS 2015 7,000,000
01768684 INTERNACIONAL DE GRIFOS Y CERAMICAS 2015 3,000,000
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00209601 INTERNACIONAL DE INGENIERIA S A S 2014 2,381,583,931
00005825 INTERNACIONAL DE MAQUINARIA LIMITADA
INTERMAQ
2015 1,227,846,000
01696803 INTERNACIONAL DE MONTACARGAS E U 2015 323,983,620
01457727 INTERNACIONAL DE NEGOCIOS Y
CONSTRUCCIONES SAS
2015 1,075,548,638
00230877 INTERNACIONAL DE PERFUMERIA 2015 1
00230876 INTERNACIONAL DE PERFUMERIA Y
ESPECIALIDADES FARMACEUTICAS SAS, POR
CONTRACCION IPEF SAS
2015 3,543,034,073
02412805 INTERNACIONAL DE PISOS PUERTO MADERO
SAS
2015 637,067,551
00437017 INTERNACIONAL DE POLEAS INTERPOL 2015 3,000,000
01395685 INTERNACIONAL DE RINES Y LLANTAS 2015 6,000,000
00201515 INTERNACIONAL DE RODAMIENTOS Y
TRANSMISION LTDA INTERTRAM LTDA
2015 18,634,253,539
01653520 INTERNACIONAL DE SERVICIOS COMERCIALES
INSERCOM LTDA
2015 128,132,255
01521561 INTERNACIONAL DE SERVICIOS DE ASEO Y
CONSEJERIA LTDA INTERCONA
2015 108,340,000
02479586 INTERNACIONAL DE SOLUCIONES EFICACES S
A S
2015 10,000,000
01023579 INTERNACIONAL DE SUELAS LTDA 2015 2,478,150,768
02448728 INTERNACIONAL DE SUMINISTROS
INDUSTRIALES SAS
2014 10,000,000
01279069 INTERNACIONAL DE SUMINISTROS LTDA 2015 12,787,000
00302464 INTERNACIONAL DE TANQUES S A S 2015 813,616,000
02440342 INTERNACIONAL DE TAPETES S A S 2015 16,593,860
01009728 INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 704,905,446
02029648 INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES J
A
2015 55,650,000
02029647 INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES J
A SAS
2015 55,650,000
01769281 INTERNACIONAL DE TUBERIAS Y VALVULAS
S.A.S.
2015 7,039,702,442
00050887 INTERNACIONAL DE VEHICULOS 2015 1
00050886 INTERNACIONAL DE VEHICULOS LIMITADA 2015 91,690,533,263
00859779 INTERNACIONAL DE VEHICULOS LIMITADA 2015 8,169,053,326
00859787 INTERNACIONAL DE VEHICULOS LIMITADA 2015 12,836,674,657
00859789 INTERNACIONAL DE VEHICULOS LIMITADA 2015 8,169,053,326
00859792 INTERNACIONAL DE VEHICULOS LIMITADA 2015 4,338,242,661
00859784 INTERNACIONAL DE VEHICULOS LIMITADA 2015 8,252,147,994
01855355 INTERNACIONAL DE VEHICULOS LTDA 2015 3,667,905,332
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02337470 INTERNACIONAL DE VEHICULOS LTDA 2015 1,833,810,665
02337473 INTERNACIONAL DE VEHICULOS LTDA 2015 1,833,810,665
02395418 INTERNACIONAL DE VEHICULOS LTDA 2015 916,905,332
02493963 INTERNACIONAL DE VEHICULOS LTDA 2015 916,905,332
02437976 INTERNACIONAL DE VENTAS Y SERVICIOS S
A S
2015 5,000,000
00852363 INTERNACIONAL DENTAL DISTRIBUIDORES
S.A.S.
2015 1,011,951,000
01140192 INTERNACIONAL ECONOMICA TECNOLOGICA
COOPERACION LTDA IETC LTDA
2015 2,215,680,150
01075900 INTERNACIONAL EDUCATION AGENCY SAS 2015 24,643,747
00409122 INTERNACIONAL FARMACEUTICA VETERINARIA
FARMATEC LTDA FARMATEC LTD
2015 3,860,806,000
01461761 INTERNACIONAL HAMBURGUESAS COUNTRY 2015 1,000,000
00793395 INTERNACIONAL I & E DISTRIBUIDORES
S.A.S
2015 40,831,000
00793602 INTERNACIONAL I&E DISTRIBUIDORES
LIMITADA
2015 500,000
02090321 INTERNACIONAL IMPORT EXPORT GLOBAL SAS 2015 274,931,213
00577092 INTERNACIONAL K EDITORES S A S 2015 21,192,135,398
01749108 INTERNACIONAL LOGISTICA SAS 2015 1,378,149,422
00625209 INTERNACIONAL RIVERA CAICEDO S.A.S. 2015 11,284,225,659
01976267 INTERNACIONALBROKER SAS 2015 2,500,000
00627320 INTERNALSEG LTDA PROMOTORA DE SEGUROS 2015 1,376,658,880
02467369 INTERNATIONAL AND NATIONAL BUSINESS
AND CONSULTING S A S
2014 50,000,000
01870181 INTERNATIONAL AUDIT GROUP S A S 2015 54,891,567
01149955 INTERNATIONAL AVIATION SECURITY GROUP
IASG LTDA
2015 1,082,550,525
02507646 INTERNATIONAL AVILA CORPORATION SAS 2014 50,000,000
00697187 INTERNATIONAL BALL 2015 550,000,000
01184703 INTERNATIONAL BUSINESS & INVESTMENTS
LTDA INBI LTDA
2015 3,000,000
02244329 INTERNATIONAL BUSINESS ADVISORY SAS 2014 25,633,341
01951678 INTERNATIONAL BUSINESS AND CONSULTING
S A S
2015 51,009,365
02359147 INTERNATIONAL BUSINESS AND MANAGEMENT
SCHOOL BMS
2015 41,825,000
02529211 INTERNATIONAL BUSINESS AND SERVICES S
A S
2014 100,000,000
01872460 INTERNATIONAL BUSINESS COMMERCE SAS 2014 178,004,586
02473321 INTERNATIONAL BUSINESS GROUP S A S 2015 492,565,278
02221515 INTERNATIONAL BUSINESS PARTNER S A S 2015 626,998,492
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01470113 INTERNATIONAL CALL CENTER SERVICE ICS
S.A.S.
2015 1,637,637,952
02182079 INTERNATIONAL CARGO AGENCY SAS 2015 101,383,480
01170253 INTERNATIONAL CARGO S EN C 2014 241,025,903
02442529 INTERNATIONAL CELESTIAL CORPORATION S
A S
2015 350,000,000
01606282 INTERNATIONAL COAL TRADING S A I C T S
A
2014 26,055,000
01606282 INTERNATIONAL COAL TRADING S A I C T S
A
2015 26,082,000
02402583 INTERNATIONAL COLOMBIAN BUSINESS ONE
SAS
2014 5,000,000
02180804 INTERNATIONAL COMMERCE AND TRADE S A S 2015 1,127,577,376
02400113 INTERNATIONAL COMMERCE DEVELOPMENT S A
S
2015 5,000,000
02454306 INTERNATIONAL COMMERCE SERVICES S A S 2014 5,000,000
02282388 INTERNATIONAL CONSULTING CO SAS 2015 3,189,859
02473140 INTERNATIONAL CROSSING S A S 2014 100,000
02193138 INTERNATIONAL DELI FACTORY SAS 2015 10,000,000
02288729 INTERNATIONAL DENTAL CENTER S A S 2015 499,351,094
02513402 INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSISTANCE-
IDEA S.A.S.
2014 1,000,000
01458364 INTERNATIONAL DISTRIBUTION AND
MARKETING CIA LTDA
2012 2,000,000
01458364 INTERNATIONAL DISTRIBUTION AND
MARKETING CIA LTDA
2013 2,000,000
01458364 INTERNATIONAL DISTRIBUTION AND
MARKETING CIA LTDA
2014 2,000,000
01458364 INTERNATIONAL DISTRIBUTION AND
MARKETING CIA LTDA
2015 2,000,000
02271896 INTERNATIONAL EDUCATION NETWORK SAS 2015 79,452,116
00019934 INTERNATIONAL ELEVATOR INC 2015 26,549,070,000
00071387 INTERNATIONAL ELEVATOR INC 2015 26,549,070,000
02495750 INTERNATIONAL EMERALD EXCHANGE SAS 2014 50,000,000
02211455 INTERNATIONAL ENVIRONMENTAL GROUP IEG
EQUIPOS Y SUMINISTROS SAS
2015 182,072,239
02509548 INTERNATIONAL EXPRESS CARGO Y C. S A S 2015 17,983,046
02225516 INTERNATIONAL FINANCIAL ACCOUNTING
SOLUTIONS S A S
2015 991,906,000
01071786 INTERNATIONAL FOOD COMPANY S A S 2015 101,999,195
02429181 INTERNATIONAL FOOK S A S 2014 5,000,000
01465692 INTERNATIONAL FOOTWEAR CORPORATION SA 2015 5,532,695,095
02450205 INTERNATIONAL FREIGHT ADVISEMENT
COLOMBIA S A S
2015 13,693,000
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01328639 INTERNATIONAL GAMES SISTEM SOLUTIONS
S.A.S
2015 605,252,000
01884173 INTERNATIONAL GEOLOGICAL INTEGRATED
SOLUTIONS (IGIS CA) SUCURSAL COLOMBIA
PUDIENDO OPERAR CON LAS SIGLAS IGIS
SUCURSAL COLOMBIA
2015 403,297,000
01284368 INTERNATIONAL GLASS Y MIRROR 2015 254,565,320
02303193 INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES S A S 2014 70,000,000
01797156 INTERNATIONAL GOURMET FOOD LTDA 2014 95,648,000
01797156 INTERNATIONAL GOURMET FOOD LTDA 2015 162,413,716
01991832 INTERNATIONAL GROUP OF ADVISING AUDIT
AND CONTROL COLOMBIA SAS
2015 33,640,598
01655013 INTERNATIONAL HOUSE BOGOTA S A 2014 1,035,252,140
02376463 INTERNATIONAL IMAGES SAS 2015 1,000,000
02428623 INTERNATIONAL IMPORT EXPORT COMPANY S
A S
2014 10,000,000
01725964 INTERNATIONAL INVESTIGATION SERVICE &
TRAINING LIMITADA
2008 2,000,000
01725964 INTERNATIONAL INVESTIGATION SERVICE &
TRAINING LIMITADA
2009 2,000,000
01725964 INTERNATIONAL INVESTIGATION SERVICE &
TRAINING LIMITADA
2010 2,000,000
01725964 INTERNATIONAL INVESTIGATION SERVICE &
TRAINING LIMITADA
2011 2,000,000
01725964 INTERNATIONAL INVESTIGATION SERVICE &
TRAINING LIMITADA
2012 2,000,000
01725964 INTERNATIONAL INVESTIGATION SERVICE &
TRAINING LIMITADA
2013 2,000,000
01725964 INTERNATIONAL INVESTIGATION SERVICE &
TRAINING LIMITADA
2014 2,000,000
01725964 INTERNATIONAL INVESTIGATION SERVICE &
TRAINING LIMITADA
2015 2,000,000
02297425 INTERNATIONAL KANBUSHINKAI MARTIAL
ARTS FEDERATION
2015 1,000,000
00912310 INTERNATIONAL LAW CONSULTANTS S A S 2015 793,866,000
01951362 INTERNATIONAL LEARNING SERVICES SAS 2015 584,405,476
02529797 INTERNATIONAL LIGHT COMPANY SAS 2014 30,000,000
01700429 INTERNATIONAL MACHINE TOOLS S. A. S. 2014 2,495,558,108
02388393 INTERNATIONAL MACHINERY FACTORY SAS 2015 38,181,034,150
01672341 INTERNATIONAL MACHINES SAS 2015 1,624,634,036
02070612 INTERNATIONAL MARKET PRODUCT AND
SERVICES SAS
2015 3,000,000




02453405 INTERNATIONAL MARKETING INVESTMENTS S
A S EN LIQUIDACION
2014 100,000,000
02477016 INTERNATIONAL MEDICAL EQUIPMENT S.A.S 2014 1,180,000
01769144 INTERNATIONAL MESSENGER 2015 10,050,000
02485645 INTERNATIONAL METALS CONSTRUCTION
COMPANY IMMC S.A.S
2014 4,500,000
02351773 INTERNATIONAL MICROSYSTEM  S A S 2015 1,000,000
02309053 INTERNATIONAL MONEY CENTER 2015 15,000,000
02467158 INTERNATIONAL MONEY GE 2015 200,000,000
02198074 INTERNATIONAL NETWORK BUSINESS S A S 2014 1,000,000
01958368 INTERNATIONAL OPTIONS INC 2014 1,000,000
01958368 INTERNATIONAL OPTIONS INC 2015 1,000,000
02457558 INTERNATIONAL PALM S A S 2014 18,000,000
02308156 INTERNATIONAL POLYGRAPH SERVICE
COLOMBIA SAS
2015 60,540,940
01031640 INTERNATIONAL PRESS AGENCY 2015 1,000,000
02356429 INTERNATIONAL PRODUCTIONS FILMS
FACHARO S A S
2014 10,000,000
02392285 INTERNATIONAL PUBLISHING SAS 2015 502,000
01576355 INTERNATIONAL REAL ESTATE S A S 2015 10,047,605,000
02492077 INTERNATIONAL REALTY GROUP SAS 2014 1,000,000
S0041853 INTERNATIONAL RELIEF AND DEVELOPMENT 2015 22,286,429
00806462 INTERNATIONAL RENTAL SERVICES AND
SALES S.A.
2015 50,000,000
02103154 INTERNATIONAL RENTING AND VENDOR
SERVICES S.A.S.
2015 124,703,952
02050994 INTERNATIONAL REPRESENTATIONS SAS 2015 14,020,000
02472540 INTERNATIONAL SERVICES AVIATION SAS 2014 5,000,000
02476184 INTERNATIONAL SERVICES OIL SAS 2014 5,000,000
S0030711 INTERNATIONAL SOCIETY FOR
PHARMACOECONOMICS AND OUTCOMES
RESEARCH ISPOR CAPITULO COLOMBIA
2014 15,100,000
S0030711 INTERNATIONAL SOCIETY FOR
PHARMACOECONOMICS AND OUTCOMES
RESEARCH ISPOR CAPITULO COLOMBIA
2015 16,058,700
02420103 INTERNATIONAL STOCKBROKERS SAS 2014 1,000,000
00653838 INTERNATIONAL SUPPLIES S A S 2015 5,828,935,999
02373049 INTERNATIONAL SYSTEM SPY S A S 2014 4,000,000
01948312 INTERNATIONAL TECHNICAL ASSISTANCE
COLOMBIA S.A.S
2015 3,457,000
02116674 INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND




02116674 INTERNATIONAL TECHNOLOGY AND
INFORMATION TRADING COMPANY S A S EN
LIQUIDACION
2013 5,071,000
02146174 INTERNATIONAL TIRE SUPPLIES S A S 2014 356,360,632
02146174 INTERNATIONAL TIRE SUPPLIES S A S 2015 504,501,413
01357797 INTERNATIONAL TONER SAS 2015 35,987,645
01784304 INTERNATIONAL TRAVEL EDUCATION LTDA 2015 770,547,329
02212394 INTERNATIONAL VISION CORPORATION 2014 1,258,000
02212394 INTERNATIONAL VISION CORPORATION 2015 100,000
02148402 INTERNATIONAL WATER SOLUTION SAS 2015 6,000,000
02246139 INTERNATIONAL WINE GROUP S A S 2015 90,000,000
01084226 INTERNEGUZ E U 2015 60,940,903
02248170 INTERNET @ FORMULA 1 2015 1,600,000
01912704 INTERNET BIG PLANET 2012 1,250,000
01912704 INTERNET BIG PLANET 2013 1,250,000
01912704 INTERNET BIG PLANET 2014 1,250,000
01912704 INTERNET BIG PLANET 2015 1,250,000
01785114 INTERNET BRISAS.COM 2015 7,700,000
02319915 INTERNET CASBER 2015 1,100,000
02509281 INTERNET COLON 2015 7,000,000
01944195 INTERNET COMUNICACIONES @ JAILULI 2015 1,200,000
02158095 INTERNET DOBLE CLICK COM CO 2015 1,000,000
01600876 INTERNET EL COSTA.COM 2015 1,000,000
02186417 INTERNET EL PARAISO 2014 1,200,000
02186417 INTERNET EL PARAISO 2015 1,200,000
01677253 INTERNET EXPLORET 2014 500,000
01677253 INTERNET EXPLORET 2015 1,280,000
01736969 INTERNET H Y N 2015 1,700,000
01407104 INTERNET INTERNAUTAS 2015 1,200,000
02390954 INTERNET LA CONEXION RM COM 2015 900,000
02129510 INTERNET LEO CASALLAS 2014 1,000,000
02129510 INTERNET LEO CASALLAS 2015 1,000,000
02414146 INTERNET LOS ANGELES EZ 2015 1,200,000
02106228 INTERNET M Y M EDUARDO 2015 1,200,000
02399035 INTERNET MANANTIAL 2015 1,000,000
02427749 INTERNET MARKETING S A S 2014 50,000,000
02260714 INTERNET MEDIA SERVICES COLOMBIA  SAS 2015 6,074,262,970
02240934 INTERNET MISCELANEA EL PROVEEDOR 2015 1,500,000
02045200 INTERNET MULTISERVICIOS LAS BRISAS T Q 2015 500,000
01601213 INTERNET NESTORNET 2015 6,000,000
01897284 INTERNET NET E C B 2010 1
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01897284 INTERNET NET E C B 2011 1
01897284 INTERNET NET E C B 2012 1
01897284 INTERNET NET E C B 2013 1
01897284 INTERNET NET E C B 2014 10,000
01382310 INTERNET NEW AGE 2015 5,000,000
02341008 INTERNET ONLINE COM 2015 1,100,000
02291526 INTERNET PARAISO Y ALGO MAS 2015 1,000,000
02249675 INTERNET PLAZOLETA 2015 1,000,000
01749267 INTERNET POR AMERICA SAS 2015 1,368,683,120
01404144 INTERNET POR COLOMBIA SAS 2015 24,556,971,337
02426552 INTERNET S & N 2015 1,000,000
01225804 INTERNET SOLUTIONS LTDA 2015 5,000,000
01225727 INTERNET SOLUTIONS S.A.S. 2015 5,210,617,000
02208500 INTERNET TITO 2014 700,000
02208500 INTERNET TITO 2015 700,000
02073696 INTERNET Y PAPELERIA LA SAGA 2014 1,000,000
02422295 INTERNET Y PAPELERIA MONUMENTAL 2015 30,000,000
02006495 INTERNET Y PAPELERIA SANSER 2015 1,200,000
02502857 INTERNET Y PAPELERIA TARRAGONA 2015 1,500,000
02408137 INTERNET Y PAPELERIA YIREH 2015 14,150,000
02472663 INTERNET Y TELECOMUNICACIONES RAPIDAS
S A S
2015 10,000,000
02222006 INTERNET.COM HAROLD 2015 1,288,000
01926746 INTERNET@NGIE 2010 800,000
01926746 INTERNET@NGIE 2011 800,000
01926746 INTERNET@NGIE 2012 800,000
01926746 INTERNET@NGIE 2013 800,000
01926746 INTERNET@NGIE 2014 800,000
02174710 INTERNETCERCA SAS 2014 6,869,802
02174710 INTERNETCERCA SAS 2015 6,869,802
01531211 INTERNETE 2015 1,000,000
02332257 INTERNETELLEZ 2014 800,000
02332257 INTERNETELLEZ 2015 1,000,000
02309523 INTERNETH CHARON 2015 500,000
02487851 INTERNO S.A.S 2014 1,000,000
01614008 INTEROC SA SUCURSAL COLOMBIA 2014 17,229,330,000
02444318 INTERPACIFIC SAS 2014 10,000,000
01886015 INTERPAK SAS CI 2015 138,759,407
01727999 INTERPANEL S A 2014 2,127,308,247
02410538 INTERPARTES UK S A S 2014 3,000,000
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02149628 INTERPARTS CO SAS 2015 10,000,000
01471447 INTERPET DE COLOMBIA LTDA 2015 258,148,000
02406300 INTERPETROL ENERGY SAS 2014 1,000,000




01888763 INTERPHONE VOZ & DATOS 2013 1,030,000
01888763 INTERPHONE VOZ & DATOS 2014 1,030,000
01888763 INTERPHONE VOZ & DATOS 2015 1,030,000
02169360 INTERPLASTIJ SAS 2015 36,000,000
02290541 INTERPOST - CORREOS Y MENSAJERIA
ESPECIALIZADA S A S
2015 2,000,000
02038203 INTERPRETAMOS IMAGENES S A S 2015 181,709,589
01181197 INTERPRETEMOS S.A.S 2014 95,003,319
02502941 INTERPRETNATIONS S A S 2014 2,000,000
00499274 INTERPROCESOS LIMITADA 2015 475,782,108
02405354 INTERPROYECTOS C&C SAS 2014 25,000,000
01313648 INTERPROYECTOS S A S 2015 2,770,481,233
02481156 INTERRA INGENIERIA Y RECURSOS SAS 2015 20,000,000
02440322 INTERRAPIDISIMO V. 2015 1,933,000
01021671 INTERRIESGOS AUDIT LIMITADA 2014 2,480,372,273
01668190 INTERSALUD EDITORES S A 2015 29,409,000
00678444 INTERSERVICE S A 2015 2,113,524,248
02398881 INTERSERVICIOS HERNANDEZ 2015 1,288,700
01758228 INTERSERVICIOS INTEGRALES LTDA 2015 1,000,000
01132565 INTERSERVICIOS TRANSPORTE LTDA 2015 365,995,519
02438238 INTERSOFT S.A 2015 4,105,758,163
02188395 INTERSUMINISTROS DE COLOMBIA SAS 2015 71,328,237
01029507 INTERSUPPLIES SAS 2015 167,576,426
02309290 INTERSUPPLIES SAS 2015 167,576,426
02417331 INTERSURGIR SERVICIOS SAS 2015 3,881,797
02229955 INTERSYSTEM INGENIERIA S A S 2013 20,000,000
02229955 INTERSYSTEM INGENIERIA S A S 2014 20,406,000
02229955 INTERSYSTEM INGENIERIA S A S 2015 23,259,680
01678510 INTERTALLERES LTDA - CENTRO DE
COLISION
2015 1
01775567 INTERTEC SAS 2015 1,633,415,014
02501959 INTERTECH SOLUTIONS S A S 2015 2,800,000
01467924 INTERTEK INDUSTRY SERVICES COLOMBIA
LIMITED
2015 5,967,225,857
01612109 INTERTOOLS LTDA 2014 588,278,000
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01612109 INTERTOOLS LTDA 2015 588,278,000
00667662 INTERTRACTOMULAS 2015 1,000,000
00667660 INTERTRACTOMULAS LTDA 2015 10,562,000
00412392 INTERTRADE COLOMBIA GROUP S A S 2015 84,291,000
02165791 INTERTRADE COLOMBIA TECHNOLOGY SAS 2015 10,134,000
00628349 INTERTRADE COURIER DE COLOMBIA LTDA -
EN LIQUIDACION
2014 15,007,835
01386144 INTERTRADING ARDILA COLOMBIA LTDA 2015 1,599,254,499
02396518 INTERTRADING HOUSE EXPORTING C.I.
GEORGES TAUREAU CONSULTING &
INTERTRADERS GROUP C.I. SAS
2014 20,000,000
02183887 INTERTRADING SLI SAS 2015 10,000,000
00649474 INTERTRANS CARGO LIMITADA 2015 5,000,000
00929919 INTERVACACIONES GUADAIRA RESORT S A
TIEMPO COMPARTIDO
2015 1,448,328,726
01452273 INTERVAL INTERNATIONAL DE COLOMBIA 2015 200,811,000
00647617 INTERVAL INTERNATIONAL DE COLOMBIA
S.A.S
2015 14,362,582,000
02456206 INTERVANA S A S 2015 412,502,799
02397623 INTERVENCION CONSULTORIAS Y DESARROLLO
DE PROYECTOS AMBIENTALES S A S
2015 30,000,000
02241983 INTERVENCION DE ESPACIOS TALLER SAS 2015 40,000,000
01127679 INTERVENTORIA Y CONSULTORIAS
FINANCIERAS S.A.S. - INCOF S.A.S.
2015 108,727,529
02525765 INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS DE
ESPACIOS SAS
2015 17,300,000
00003984 INTERVENTORIAS Y DISEÑOS S.A. 2014 7,337,793,170
02435465 INTERVES S A S 2014 250,000,000
02464527 INTERVIDEOJUEGOS Y TELECOMUNICACIONES
EL PRISMA
2015 1,170,000
02401914 INTERVINCULO LABORAL S A S 2014 5,000,000
02089388 INTERVINOS LTDA 2015 205,134,391
02100128 INTERVISTA SAS 2015 500,000
01889116 INTERVISUAL OPTICA S A S 2015 3,109,000
00581924 INTERVITA SAS 2015 2,103,318,660
02529850 INTERVITEC S A S 2015 50,000,000
01108401 INTERWEB TECHNOLOGIES E U 2015 600,000
02072228 INTERWIK TELECOMUNICACIONES 2012 500,000
02072228 INTERWIK TELECOMUNICACIONES 2013 500,000
02072228 INTERWIK TELECOMUNICACIONES 2014 500,000
02072228 INTERWIK TELECOMUNICACIONES 2015 1,280,000
01523167 INTERYA 2015 1,000,000
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02282242 INTERYES NET 2015 100,000
02422658 INTERZ@LE.COM 2015 1,200,000
00583187 INTESA INMOBILIARIA LTDA. 2015 56,533,000
02134485 INTESURGIR SERVICIOS SAS 2015 3,881,797
02466339 INTEXMODA HI SAS 2015 20,000,000
01175546 INTEXSCREEN LTDA 2014 1,000,000
01136883 INTEXSCREEN LTDA 2015 1,000,000
01136886 INTEXSCREEN LTDA 2015 1,000,000
01175546 INTEXSCREEN LTDA 2015 1,000,000
01126252 INTEXSCREEN LTDA 2015 1,000,000
01514953 INTEXSCREEN LTDA INDUSTRIA DE TEXTILES
Y SCREEN LTDA
2015 1,000,000
01514960 INTEXSCREEN LTDA INDUSTRIA DE TEXTILES
Y SCREEN LTDA
2015 1,000,000
02418690 INTEXSIL M&S SAS 2014 20,000,000
01585550 INTEXZONA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA
FRANCA
2015 25,843,192,684
00747677 INTFODATO S A S 2015 3,350,741,708
02211919 INTI COMUNICACIONES S A S 2015 52,830,000
02313500 INTICO COLOMBIA SAS 2015 342,114,302
02475517 INTIMA SECCRET CHAPINERO 2 2015 10,000,000
01989460 INTIMA SECRET 2015 100,000,000
01989465 INTIMA SECRET 2015 10,000,000
01989468 INTIMA SECRET 2015 10,000,000
01989463 INTIMA SECRET 2015 10,000,000
01989472 INTIMA SECRET 2015 10,000,000
02502202 INTIMA SECRET  EL 20 2015 10,000,000
02232320 INTIMA SECRET 140 2015 10,000,000
02035941 INTIMA SECRET ALAMOS 2015 10,000,000
02356899 INTIMA SECRET ALQUERIA 2015 10,000,000
02263006 INTIMA SECRET ALSACIA 2015 10,000,000
02445134 INTIMA SECRET AMERICAS 2015 10,000,000
02037780 INTIMA SECRET AVDA  68 2015 10,000,000
02089250 INTIMA SECRET AVDA 1 DE MAYO 2015 10,000,000
02518441 INTIMA SECRET CAFAM FLORESTA 2015 10,000,000
02279926 INTIMA SECRET CALIMA 2015 10,000,000
02293408 INTIMA SECRET CALLE 12 CRA 9A 2015 10,000,000
02365165 INTIMA SECRET CALLE 82 2015 10,000,000
02352938 INTIMA SECRET CARRO MOVIL 2015 10,000,000
02010775 INTIMA SECRET CHAPINERO 2015 10,000,000
02271169 INTIMA SECRET CHIA 2015 10,000,000
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02503677 INTIMA SECRET CLL 19 2015 10,000,000
02476585 INTIMA SECRET COLPATRIA 2015 10,000,000
02476591 INTIMA SECRET CR 8A BOGOTA 2015 10,000,000
02152275 INTIMA SECRET DIVER 2015 10,000,000
02515302 INTIMA SECRET EL TREBOLIS 2015 10,000,000
02369275 INTIMA SECRET ENGATIVA 2015 10,000,000
02229996 INTIMA SECRET EVENTOS 2015 10,000,000
02431490 INTIMA SECRET FACTORY 2015 10,000,000
02502206 INTIMA SECRET FONTIBON 2015 10,000,000
02393649 INTIMA SECRET GALERIAS 2015 10,000,000
02043471 INTIMA SECRET HEROES 2015 10,000,000
02251866 INTIMA SECRET JAVERIANA 2015 10,000,000
02495487 INTIMA SECRET JUMBO HAYUELOS 2015 10,000,000
02459638 INTIMA SECRET KENNEDY 2015 10,000,000
02495475 INTIMA SECRET METRO 20 DE JULIO 2015 10,000,000
02089252 INTIMA SECRET PORTAL 80 2015 10,000,000
02044714 INTIMA SECRET PRADERA 2015 10,000,000
02198144 INTIMA SECRET RESTREPO 2015 10,000,000
02367311 INTIMA SECRET SALITRE PLAZA 2015 10,000,000
02225303 INTIMA SECRET SAN VICTORINO 2015 10,000,000
02524658 INTIMA SECRET STAFE BOGOTA 2015 10,000,000
02411146 INTIMA SECRET TINTAL PLAZA 2015 10,000,000
02131437 INTIMA SECRET TUNAL 2015 10,000,000
02382491 INTIMA SECRET UNICENTRO BOGOTA 2015 10,000,000
02089244 INTIMA SECRET VENECIA 2015 10,000,000
00956398 INTIMAS D PICIS 2015 3,500,000
01106136 INTIMAS D' SENSACION 2015 1,288,000
02307387 INTIMATE DREAMS 2015 1,000,000
02445100 INTIME IMPORT & EXPORT S A S 2015 10,000,000
02119853 INTIME IMPORT & EXPORT S.A.S 2015 400,000,000
02526827 INTIME RESTREPO 2015 10,000,000
01044485 INTIMIDADES FEMENINAS CLAUDIA JANNETH 2013 1,000,000
01044485 INTIMIDADES FEMENINAS CLAUDIA JANNETH 2014 1,000,000
01044485 INTIMIDADES FEMENINAS CLAUDIA JANNETH 2015 1,000,000
02392717 INTIMIDADES SARA G 11 2014 1,200,000
02392717 INTIMIDADES SARA G 11 2015 1,200,000
02193428 INTIMIDADES Y ALGO MAS DE CAJICA 2015 1,100,000
02502128 INTIMO EROTIC STORE 2015 3,000,000
02523800 INTIMO SAS 2014 10,000,000
01986753 INTIMOS AIMIR 2015 1
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01866855 INTIMOS ML 2015 1,250,000
02131291 INTINEL SAS 2015 821,363,779
02130311 INTO IT BTL S A S 2015 692,736,501
02167872 INTO TECHNOLOGIES SAS 2014 16,975,298
00223971 INTORDI LTDA 2015 2,010,035,227
02447321 INTPIECE S A S 2015 10,000,000
01169149 INTRA MAR SHIPPING S A 2015 4,014,609,111
00186072 INTRA MAR SHIPPING S.A. "INTRA-MAR
S.A."
2015 4,014,609,111
02379706 INTRAGE INTERNACIONAL S A S 2015 10,355,510
00645688 INTRAMAR LTDA 2014 1,363,112,733
02294217 INTRANSPLAS 2015 1,800,000
01504766 INTRASOFT S.A., SOCIEDAD ANONIMA
COMERCIAL Y PODRA USAR LA ABREVIATURA
INTR@SOFT S.A. Y LOS ACRONIMOS I T S
ANDINO
2015 2,488,634,215
01342666 INTRED-PORTATILES & PC 2015 700,000
02505156 INTRIAGO & ASOCIADOS - ABOGADOS Y
CONSULTORES ESPECIALIZADOS S A S
2015 16,000,000
01120013 INTRO DISEÑO ESTRATEGICO  S.A.S 2015 5,000,000
00094231 INTROQUEL 2015 25,000,000
00375040 INTROQUEL S A S 2015 60,000,000
01457577 INTROTECH S.A.S. 2015 15,164,400
01028709 INTSERVIR S.A.S 2014 1,000,000
01028709 INTSERVIR S.A.S 2015 1,000,000
02472462 INTTEC COLOMBIA 2015 6,000,000
02214280 INTTI S A S 2015 313,238,407
01373639 INTUBOHOGAR 2014 1,830,000
01373639 INTUBOHOGAR 2015 1,900,000
02351584 INTUITION BUSINESS SAS 2015 11,236,000
02395057 INTUITIVO PRODUCCIONES S A S 2015 69,759,000
02250057 INTUKANA S A S 2015 49,736,903
02281590 INTUYHO SAS 2015 20,700,000
02097902 INUSUAL DESIGN 2015 1,000,000
02303399 INV EXD 33 CATORCE 2015 500,000
02004184 INV MARROCO 2015 1,695,599,456
02494151 INV. AZERCOL SAS 2014 100,000,000
02468326 INVAL SISTEMAS INTEGRALES EN PVC,
ALUMINIO Y MADERA
2015 1,000,000
00139439 INVALCOR LTDA 2014 31,998,000
02162556 INVALMAR SAS 2015 1,657,505,500
00025424 INVAMEZ S A 2015 25,872,249,000
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02528104 INVAPI SAS 2014 5,000,000
01785571 INVAR SERAPIS  S A S 2015 965,798,536
02204287 INVATO TECH S A S 2015 283,874,990
01311451 INVAUSTRALIA S A 2015 10,000,000
02518765 INVEAEREAS S A S 2014 1,500,000
01100589 INVEAJUSTES 2015 500,000
02306778 INVEAJUSTES CONSULTORES EN SEGUROS S A
S
2015 84,225,000
02049956 INVECCOR S EN C 2015 583,529,000
02489869 INVECTRA S.A.S 2014 300,000,000
02258157 INVEFO S.A.S. 2015 963,624,000
00226710 INVELER LIMITADA 2015 366,871,000
01929892 INVELFRIO LTDA 2015 39,649,850
02514019 INVENTARIUM S.A.S. 2014 20,000,000
02443031 INVENTIUM KIDS GROUP S A S 2015 1,320,368
02402772 INVENTIV HEALTH CLINICAL COLOMBIA S A
S
2014 39,000,000
01785194 INVENTIVA 2 GRUPO CREATIVO 2015 500,000
02354413 INVENTIVA COLOMBIA S.A.S 2015 15,000,000
01390739 INVENTIVA GROUP LTDA 2012 29,350,000
01390739 INVENTIVA GROUP LTDA 2013 29,400,000
01390739 INVENTIVA GROUP LTDA 2014 29,450,000
01390739 INVENTIVA GROUP LTDA 2015 29,500,000
00957245 INVENTOR ILUMINACION COLOMBIA S A 2015 3,554,415,573
02002636 INVENTRA S.A.S 2014 572,155,000
02143878 INVER CHELSEA S A S 2015 1,017,526,623
02137045 INVER DCQ SAS 2015 770,053,962
02047973 INVER EME S A S 2015 213,892,000
02480001 INVER ESMERALDAS WJP S A S 2014 5,000,000
02087812 INVER FUTURO RH SAS 2014 9,184,465
02087812 INVER FUTURO RH SAS 2015 9,184,465
01955103 INVER MIL GROUP S A S 2015 2,924,185,560
02350863 INVER PLUS DERECHOS INMOBILIARIOS SAS 2015 14,500,000
01739223 INVER ROBERCA SAS 2015 11,140,217,733
02280630 INVER3 S A S 2015 14,512,812,030
01284022 INVERAGRO BAEZ PALENCIA Y CIA S EN C 2015 5,665,400,361
01555509 INVERAGRO M - M S.A.S 2015 1,024,400,000
02388963 INVERAGROCOL LTDA 2014 3,000,000
02529843 INVERANCA S A S 2014 10,000,000
01672678 INVERANDINO S A 2015 7,929,478,000
00872906 INVERANGEL S EN C 2015 14,056,739,576
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01212809 INVERARCO S.A.S. 2015 282,603,668
02071200 INVERARPA S.A.S. 2015 1,482,365,468
02414999 INVERAU SAS 2014 1,000,000
02033721 INVERAYURA SAS 2015 16,429,764,000
02259077 INVERBARICHARA SAS 2015 531,236,551
02059457 INVERBEAUTY SAS 2015 39,495,407
00220131 INVERBIENES RUEDAS LIMITADA 2015 3,419,104,066
02304188 INVERBON PROYECTOS Y FINANZAS SAS 2015 10,000,000
01896522 INVERCALDER SAS 2015 126,573,880
02140099 INVERCALIFORNIA SAS 2015 983,287,679
02207970 INVERCAM HERMANOS SAS 2015 1,433,491,802
02503023 INVERCAMPO DL SAS 2014 42,000,000
00956956 INVERCANAAN S A S 2015 109,296,435
02424764 INVERCASTIL & CIA S A S 2015 1,537,346,780
02441307 INVERCEG SAS 2014 10,000,000
02087804 INVERCIONES ALARCON ALVARADO S A S 2015 55,930,000
02496813 INVERCIONES PINZON ANGEL 2015 1,000,000
02319104 INVERCITY & TAMPO SAS 2015 1,280,000
00763238 INVERCOBROS Y CIA LTDA 2015 50,060,400
02149305 INVERCOL 304 SAS 2015 203,540,986
02164561 INVERCOL BOGOTA SAS 2015 845,936,665
02147236 INVERCOL GROUP SAS EN LIQUIDACION 2014 164,054,000
02278833 INVERCOLOMBIA GROUP S A S 2015 2,793,540,011
02210171 INVERCOMP SAS 2015 2,000,000
01923991 INVERCON L B 75 S A 2015 950,881,125
02467392 INVERCONCEPTOS S A S 2014 150,000,000
01711292 INVERCONS G&G LTDA 2015 1,285,000
01663184 INVERCONSA S A S 2015 12,312,358,706
01857544 INVERCONST E 2015 1,500,000
02400583 INVERCONSTRUC S A S 2015 972,000,000
02485246 INVERCONSULT SAS 2014 100,000,000
02222163 INVERCORO SAS - EN LIQUIDACION 2014 768,839,086
02404584 INVERCORTS INVERSIONES CORTES &
SUCESORES S EN C
2014 50,000,000
01883513 INVERCRECER HMZ S A S 2015 429,137,130
02469659 INVERCRECIENTE S A S 2014 1,072,000,000
00239341 INVEREDO & CIA S C A 2015 2,378,353,431
02065106 INVERESP S A S 2015 6,755,039,682
00952166 INVERFACIL 2012 100,000
00952166 INVERFACIL 2013 100,000
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00952166 INVERFACIL 2014 100,000
00952166 INVERFACIL 2015 100,000
01617133 INVERFAR S A 2015 895,000,000
02166629 INVERFARCOL S A S 2015 396,000,000
02252461 INVERFARM S A S 2015 689,952,623
00406584 INVERFARO LTDA 2015 5,274,791,260
02521886 INVERFAVA SAS 2015 1,000,000
02503252 INVERFERDICON S A S 2014 1,000,000
02406184 INVERFERRIS S A S 2015 625,088,595
02173057 INVERFINANZAS INC S A S 2015 2,884,534,000
02497000 INVERFINCA VILLARREAL S.A.S 2015 5,000,000
01554634 INVERFINV S A 2012 184,751,773
01554634 INVERFINV S A 2013 184,751,773
01554634 INVERFINV S A 2014 184,751,773
01554634 INVERFINV S A 2015 169,804,794
01554645 INVERFINV S A 2012 1,000,000
01554645 INVERFINV S A 2013 1,000,000
01554645 INVERFINV S A 2014 1,000,000
01554645 INVERFINV S A 2015 1,000,000
02352141 INVERFLOPA SERVICONSTRUCCIONES SAS 2015 1,200,000
01364524 INVERFOREX 2015 500,000
02103062 INVERGAMBOA SAS 2015 134,479,650
01983065 INVERGAYA SAS 2014 5,000,000
01983065 INVERGAYA SAS 2015 5,000,000
01910867 INVERGECOL S A S 2014 1,000,000
01910867 INVERGECOL S A S 2015 1,000,000
02424554 INVERGETICA SAS 2014 5,000,000
00278564 INVERGINKO S A 2015 10,552,607,957
02095697 INVERGOOD S A S 2014 1,000,000
02095697 INVERGOOD S A S 2015 1,200,000
01786488 INVERGRAFICAS RYM S A S 2015 544,617,762
00882167 INVERGRAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 115,946,919,715
01547840 INVERGRIS S A S 2015 493,337,088
02077619 INVERGROUP SOLUTION SAS 2015 1,000,000
01504656 INVERHAES   S A S 2015 91,765,840,902
02501958 INVERICAS SAS 2014 500,000,000
02193711 INVERIES SAS 2015 12,603,000
02278941 INVERINFRAESTRUCTURA SAS 2015 150,000,000
02137221 INVERINMOBILIARIAS SAS 2015 98,768,000,000
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00218453 INVERITAKA S A S 2015 16,728,465,249
02502933 INVERJAGO SAS. 2014 300,000,000
02204892 INVERJALCA SAS 2015 3,485,429,339
01644264 INVERJAMAPAL S EN C 2015 2,060,649,967
01843668 INVERJAMI LTDA 2015 398,278,879
02139602 INVERJAMS S A S 2012 1
02139602 INVERJAMS S A S 2013 1
02139602 INVERJAMS S A S 2014 1
02139602 INVERJAMS S A S 2015 1
02178113 INVERJAR S A S 2015 231,642,184
02019654 INVERJENOS S.A.S 2015 24,154,121,444
02080307 INVERKAM S A S 2015 8,416,515,000
02344109 INVERKPITAL SEGUROS Y SOLUCIONES LTDA 2015 10,000,000
00179897 INVERLAND SAS 2015 43,915,021,000
02272342 INVERLANDS S A S 2015 761,890,000
02395156 INVERLEN SAS 2015 647,390,037
00682716 INVERLEN SUMINISTRO A MUNICIPIOS LTDA 2015 1,826,000
00182412 INVERLEOKA S A 2015 67,989,727,392
02282015 INVERLESCO SAS 2015 1,993,198,000
02440056 INVERLIEV S.A.S 2015 251,097,585
02045156 INVERLIN DE COLOMBIA & CIA S A S 2015 3,416,210,784
01979290 INVERLINE S A S 2015 100,000,000
02203398 INVERLINK ESTRUCTURAS INMOBILIARIAS
SAS
2015 3,404,955,302
02280337 INVERLOLA S A S 2015 392,750,000
01943866 INVERLOLEX S A S 2015 3,256,927,208
01690709 INVERLUB E U 2015 27,263,000
01878616 INVERLUB E.U 2015 27,263,000
01428824 INVERLUNA Y CIA S.A.S 2015 135,358,681,776
02519667 INVERLUSAMA S.A.S. 2014 1,000,000
01438086 INVERLUZ Y CIA S EN C A 2015 81,913,802,134
02050662 INVERMABO Y CIA S A S 2015 3,641,149,862
02290377 INVERMACH S A S 2015 25,000,000
02359766 INVERMACOL S A S 2015 50,000,000
01735807 INVERMALAMI S A 2015 376,792,000
00370285 INVERMAR PA LIMITADA 2015 3,047,955,807
02520778 INVERMARSA COLOMBIA S.A.S 2014 1,000,000
01725956 INVERMCC S A S 2015 14,809,384,507
02529385 INVERMED COLOMBIA IPS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
01816441 INVERMETROS 2015 1,000,000
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01458739 INVERMETROS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 616,675,468
00834513 INVERMEYER Y CIA S EN C 2015 19,691,887,657
02515364 INVERMIND S A S 2015 375,996,525
02494184 INVERMITA SAS 2015 100,000,000
01348284 INVERMOBEL LTDA 2015 69,000,000
01348571 INVERMOBEL LTDA 2015 69,000,000
02147274 INVERMODA DE COLOMBIA S A S 2015 338,730,368
00837080 INVERMOHES  S A S 2015 2,465,276,423
02353790 INVERMOLINA SAS 2015 1,000,000
02286186 INVERMONACO SAS 2015 140,000,000
01382001 INVERMORE 2015 28,380,460
01745441 INVERMUSIC GE S.A.S. 2015 7,268,311,000
02391737 INVERNADEROS DE LA SABANA S A S 2015 10,000,000
02135585 INVERNATURA SAS 2015 2,682,498,000
01799998 INVERNEGOCIOS COMERCIALES LTDA 2015 1,200,819,447
02073233 INVERNEXOS & CIA S A S 2014 2,519,626,312
02265287 INVERPACK A & P SAS 2015 537,971,839
02417873 INVERPAGOS SAS 2014 15,000,000
01995029 INVERPARTS FG SAS 2015 10,000,000
02352791 INVERPAS SAS 2015 2,850,500
01725945 INVERPCC S A S 2015 8,360,422,856
00610091 INVERPLAG LTDA 2014 10,000,000
00610091 INVERPLAG LTDA 2015 15,000,000
02480493 INVERPLASTICAS JD S.A.S. 2015 2,000,000
02428586 INVERPRAP SAS 2014 1,000,000
01234565 INVERPROGRESO S A 2015 548,687,994,710
02226112 INVERPROYECT SAS 2013 1,000,000
02226112 INVERPROYECT SAS 2014 1,000,000
02279088 INVERPUBLICO S A S 2015 341,554,000
02487366 INVERQUINOS SAS 2014 15,000,000
01378091 INVERS LIMITADA 2015 123,298,220
02441291 INVERSA CONSULTORES S.A.S. 2014 2,000,000
02493655 INVERSABANA SANCOR SAS 2014 1,000,000,000
01740502 INVERSANTANDER  S.A.S 2015 394,007,000
01552370 INVERSAP S A S 2015 1,823,800,359
02278839 INVERSECOL S A S 2015 742,225,000
01530674 INVERSEGIS S A 2015 315,717,117
01234566 INVERSEGOVIA S A 2015 726,206,581,669
00682715 INVERSER LTDA INVERSIONES Y SERVICIOS 2015 6,734,213,804
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01982294 INVERSERVICIOS PEREIRA AUTOMOTRIZ SAS 2015 44,905,000
00213618 INVERSESCO LIMITADA 2015 2,108,229,616
01783073 INVERSIA GROUP S A S 2015 1,869,507,015
00550648 INVERSIERRA E HIJOS LTDA 2015 50,000,000
01257447 INVERSINES JD LIMITADA 2015 500,000
00369549 INVERSION & SEGUROS LTDA ASESORES,
CONSULTORES, OUTSOURCING
2014 2,500,000
00369549 INVERSION & SEGUROS LTDA ASESORES,
CONSULTORES, OUTSOURCING
2015 2,500,000
01979330 INVERSION AR S A S 2015 853,663,671
01871708 INVERSION COLOMBIANA DE CARBONES
INVERCOAL LTDA
2015 251,761,985
02208466 INVERSION COMERCIAL Y SERVICIOS S A S 2015 556,010,000
02482876 INVERSION EN DESARROLLO DE PROYECTOS
INMOBILIARIOS S A S
2014 8,000,000
02321497 INVERSION HIPOTECARIA S.A.S. 2014 5,000,000
01535143 INVERSION REAL INMOBILIARIA LTDA 2015 893,800,171
02101256 INVERSION SUEÑO GLOBAL SAS 2015 180,815,274
02133741 INVERSION VEHICULAR SAS 2015 1,035,002,851
01332984 INVERSION Y DESARROLLO BARRANCO S A
PUDIENDO USAR INDISTINTAMENTE LAS
SIGLAS INVERSIONES BARRANCO S A O
INVER BARRANCO S A
2015 63,721,374,611
02529538 INVERSIONEES RENACIMIENTO SAS 2014 20,000,000
01141069 INVERSIONES  ARATOCA S.A.S 2015 4,125,074,584
01904494 INVERSIONES  LIZARAZO  MOLINA S.A.S 2015 90,101,565
00630385 INVERSIONES  PATTENCO S A S 2015 11,414,039,372
01761284 INVERSIONES  QUINTOR SAS 2015 2,608,670,413
01654487 INVERSIONES & ASESORIAS AA GG S.A.S 2015 844,917,000
02516272 INVERSIONES & ASESORIAS CABIMAS SAS 2015 10,000,000
02369850 INVERSIONES & COMERCIALIZADORA EURO
YEN S A S
2014 1,000,000
02369850 INVERSIONES & COMERCIALIZADORA EURO
YEN S A S
2015 1,000,000
02358309 INVERSIONES & COMERCIALIZADORA SALGAR
S EN C S
2015 100,000,000
01332471 INVERSIONES & COMPAÑIA SAAVEDRA SAS 2015 1,200,000
02417214 INVERSIONES & DISTRIBUIDORA WR SAS 2014 10,000,000
00219814 INVERSIONES & ESTUDIOS BIOSS S.A.S. 2015 649,257,211
02316640 INVERSIONES & FINANZAS C & H SAS 2014 170,686,147
02524932 INVERSIONES & GESTIONES ORION 93 S.A.S 2014 10,000,000
02415671 INVERSIONES & LOGISTICA NG S A S 2015 21,640,234
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01306595 INVERSIONES & PROYECTOS DINAT
CONSULTORES S. EN C.
2015 8,250,000
01233647 INVERSIONES & REPRESENTACIONES C&R
LTDA
2015 1,266,000
01233600 INVERSIONES & REPRESENTACIONES C&R S A
S
2015 12,662,000,000
02471126 INVERSIONES & SERVICIOS ESPECIALES S A
S
2014 50,000,000
02441470 INVERSIONES & SERVICIOS GRUPO RV S A S 2014 10,000,000
02393177 INVERSIONES & SERVICIOS H & F SAS 2015 7,400,001
02459861 INVERSIONES & SERVICIOS H & F SAS 2015 1,000,000
02046307 INVERSIONES & TRANSPORTES RIOS S.A.S. 2014 160,007,545
02046307 INVERSIONES & TRANSPORTES RIOS S.A.S. 2015 160,220,100
00572522 INVERSIONES 103 S.A. 2010 13,520,000
00572522 INVERSIONES 103 S.A. 2011 14,800,000
00572522 INVERSIONES 103 S.A. 2012 16,106,000
00572522 INVERSIONES 103 S.A. 2013 18,035,000
00572522 INVERSIONES 103 S.A. 2014 19,970,000
00572522 INVERSIONES 103 S.A. 2015 67,655,000
02519010 INVERSIONES 119 S.A.S. 2015 300,000,000
02277295 INVERSIONES 1212 C A SAS 2015 15,000,000
01876345 INVERSIONES 25 LTDA 2014 2,936,109,236
01876345 INVERSIONES 25 LTDA 2015 2,936,109,236
01144243 INVERSIONES 26 700 LTDA 2014 1,000,000
01144243 INVERSIONES 26 700 LTDA 2015 1,000,000
01144242 INVERSIONES 27.700 LTDA 2015 1,000,000
02236229 INVERSIONES 2CR S A S 2015 6,000,000
02442737 INVERSIONES 2GO SAS 2015 43,986,368
02336680 INVERSIONES 3.14 SAS 2015 1,618,160,783
01762477 INVERSIONES 3A LTDA 2014 2,000
01762477 INVERSIONES 3A LTDA 2015 2,000
01646805 INVERSIONES 4 JS S.A. 2014 443,695,072
02049607 INVERSIONES 4F SAS 2015 3,799,674,274
02333486 INVERSIONES 4M S A S 2015 450,000,000
02529640 INVERSIONES 7 HACIENDAS S A S 2015 25,000,000
02405856 INVERSIONES 7 M & CIA S A S 2014 50,000,000
00165733 INVERSIONES 74 S.A.S. 2015 241,558,405
01679253 INVERSIONES 8A S A 2015 4,950,072,892
01026956 INVERSIONES A C H S A 2015 2,871,227,996
02118303 INVERSIONES A T C S A S 2015 35,000,000
01546245 INVERSIONES A V GUTIERREZ S A S 2015 1,000,000
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01903186 INVERSIONES A&A SAS 2015 458,393,741
02032327 INVERSIONES A&C S A S 2015 108,678,788
02461368 INVERSIONES AB GUERRERO S A S 2014 2,500,000
00928378 INVERSIONES ABACO LTDA 2015 1,475,932,217
02497722 INVERSIONES ABDEL KADER 2015 1,200,000
02517922 INVERSIONES ABL S A S 2015 172,357,242
02262260 INVERSIONES ABS SAS 2014 10,000,000
02243983 INVERSIONES ABUCHAIBE HANI S A S 2015 10,000,000
02178059 INVERSIONES ABUNDIA S A S 2015 2,592,626,000
02253013 INVERSIONES ACAF S.A.S 2015 10,000,000
00972021 INVERSIONES ACARI LTDA 2015 28,000,000
00989435 INVERSIONES ACEGAR LTDA 2015 1,264,568,397
01082959 INVERSIONES ACERO GARCIA S C S 2015 11,255,277,586
00422684 INVERSIONES ACEVEDO ROMERO S. EN C. 2014 1,170,000
00422684 INVERSIONES ACEVEDO ROMERO S. EN C. 2015 1,170,000
00042837 INVERSIONES ACEVEDO SAENZ Y CIA. S. EN
C.
2015 212,560,000
01325530 INVERSIONES ACOFOR  S A S 2015 3,583,005,116
01514709 INVERSIONES ACOLFE UBATE LTDA 2015 9,820,000
00866085 INVERSIONES ACOSTA HERNANDEZ Y CIA S
EN C
2015 335,664,666
02464885 INVERSIONES ACOSTA RODRIGUEZ S A S 2015 70,000,000
00384792 INVERSIONES ACOSTA Y PEREIRA LTDA 2015 926,094,523
00986091 INVERSIONES ACROPOLIS S EN C 2015 1,420,452,000
02038830 INVERSIONES ACTO SAS 2014 81,905,000
02038830 INVERSIONES ACTO SAS 2015 64,513,000
02480610 INVERSIONES ACUINNOVA SAS 2014 10,000,000
01327131 INVERSIONES ADANA Y CIA S EN C 2015 1
01646661 INVERSIONES ADILTEX LTDA 2015 60,000,000
01919962 INVERSIONES ADK 2015 1,799,769,000
00081817 INVERSIONES ADK S A S 2015 3,755,111,000
00982137 INVERSIONES ADRILEX DE COLOMBIA S A S 2015 6,615,034,956
02165918 INVERSIONES AEROPUERTO 26 S A S 2015 11,805,445,000
00068997 INVERSIONES AFANADOR Y CIA  S A S 2015 22,530,871,172
01323872 INVERSIONES AFER S A 2015 534,327,800
00734511 INVERSIONES AGAR Y CIA LTDA 2015 10,005,636
01630659 INVERSIONES AGPOLO LIMITADA 2015 545,301,455
01530125 INVERSIONES AGRICOLA SAN JOSE LTDA 2014 576,917,119
01530125 INVERSIONES AGRICOLA SAN JOSE LTDA 2015 583,112,800




01036054 INVERSIONES AGRICOLAS CAMPRO S A S 2015 9,484,329,212
02321511 INVERSIONES AGRICOLAS SAN MARTIN SAS 2015 77,277,000
02075567 INVERSIONES AGRICOLAS Y PECUARIAS
TEQUENDAMA SAS
2014 15,000,000
02095656 INVERSIONES AGROANDES S A S 2015 30,000,000
01907291 INVERSIONES AGROCOMERCIALES BACO SAS 2015 2,457,191,000
02076576 INVERSIONES AGROCOMERCIALES DE
COLOMBIA SAS
2015 38,908,000
00942705 INVERSIONES AGROGANADERAS VEGA
APARICIO LIMITADA
2013 244,378,000
00942705 INVERSIONES AGROGANADERAS VEGA
APARICIO LIMITADA
2014 250,238,000
00942705 INVERSIONES AGROGANADERAS VEGA
APARICIO LIMITADA
2015 253,413,090
02105547 INVERSIONES AGROINDUSTRIALES BAGUZ S A
S
2015 4,014,334,758
01710640 INVERSIONES AGROINDUSTRIALES HERNANDEZ
S EN C S. EN C.
2015 44,068,239
02155334 INVERSIONES AGROINDUSTRIALES M B SAS 2015 4,435,524,869
01947035 INVERSIONES AGROINDUSTRIALES PARU
S.A.S.
2015 297,668,000
02423369 INVERSIONES AGROPECUARIA LA ESTANCIA
S.A.S
2014 150,000,000
02311455 INVERSIONES AGROPECUARIA LA MARQUEZA
SAS
2015 105,500,000
00223855 INVERSIONES AGROPECUARIA LA QUINTA SAS 2015 37,283,000,000
02098673 INVERSIONES AGROPECUARIAS & GENETICA
SAS
2015 35,197,000
01311414 INVERSIONES AGROPECUARIAS AUSTRALIA
S.A.S
2015 1,059,914,881
01297078 INVERSIONES AGROPECUARIAS CATY K LTDA 2015 6,034,597,708
02046082 INVERSIONES AGROPECUARIAS DON MATIAS
SAS
2015 240,000,000
02149647 INVERSIONES AGROPECUARIAS EL BAMBU S A
S
2014 20,000,000
02332084 INVERSIONES AGROPECUARIAS EL JORDAN
SAS
2015 100,000,000
00249338 INVERSIONES AGROPECUARIAS EL MAUTE
LIMITADA
2015 268,000,000
01912300 INVERSIONES AGROPECUARIAS INVERAGRO
SAS
2015 3,044,927,387
02094698 INVERSIONES AGROPECUARIAS JCPV SAS 2015 365,061,992




02512854 INVERSIONES AGROPECUARIAS LA MARIA
S.A.S
2015 1,010,278
01379688 INVERSIONES AGROPECUARIAS LANDINEZ Y
CIA LIMITDA
2012 259,000
01379688 INVERSIONES AGROPECUARIAS LANDINEZ Y
CIA LIMITDA
2013 259,000
01379688 INVERSIONES AGROPECUARIAS LANDINEZ Y
CIA LIMITDA
2014 259,000
01379688 INVERSIONES AGROPECUARIAS LANDINEZ Y
CIA LIMITDA
2015 259,000
01382810 INVERSIONES AGROPECUARIAS LUSITANIA
LIMITADA
2010 63,931,000
01382810 INVERSIONES AGROPECUARIAS LUSITANIA
LIMITADA
2011 63,931,000
01382810 INVERSIONES AGROPECUARIAS LUSITANIA
LIMITADA
2012 63,931,000
01382810 INVERSIONES AGROPECUARIAS LUSITANIA
LIMITADA
2013 63,931,000
01382810 INVERSIONES AGROPECUARIAS LUSITANIA
LIMITADA
2014 63,931,000
01382810 INVERSIONES AGROPECUARIAS LUSITANIA
LIMITADA
2015 63,931,000
00494496 INVERSIONES AGROPECUARIAS MARSIN S.A.S 2015 820,667,100
02115262 INVERSIONES AGROPECUARIAS NARANJO SAS 2014 2,000,000
02470656 INVERSIONES AGROPECUARIAS O.A.G. SAS 2015 1,282,000
02465391 INVERSIONES AGROPECUARIAS PALERMO S A
S
2014 100,000,000
00109692 INVERSIONES AGROPECUARIAS SANTA HELENA
LTDA
2014 1,678,242,000
00109692 INVERSIONES AGROPECUARIAS SANTA HELENA
LTDA
2015 1,726,735,000
00535782 INVERSIONES AGROPECUARIAS TIAN S.A.S. 2015 1,734,030,963
01418378 INVERSIONES AGROPECUARIAS Y GANADERAS
EL RANCHO S.A.S.
2015 3,307,844,000
00130328 INVERSIONES AGROST SAS 2015 503,521,802
02328008 INVERSIONES AGROTOLIMA S A S 2015 20,300,000
00133906 INVERSIONES AGUDELO Y CIA LTDA 2015 7,855,853,531
02496612 INVERSIONES AGUILAR BARBOSA 2015 9,500,000
00732762 INVERSIONES AGUILAR VASQUEZ S EN C 2015 2,665,763,000
01779977 INVERSIONES AGUIRRE RODRIGUEZ Y CIA S
EN C S
2014 2,000,000
01779977 INVERSIONES AGUIRRE RODRIGUEZ Y CIA S
EN C S
2015 2,000,000
01779932 INVERSIONES AHARON ABADI LTDA 2015 987,151,145
00160603 INVERSIONES AHRENS MENDEZ   S A S 2015 229,238,149
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02023208 INVERSIONES AJJ 2014 5,300,000
02023208 INVERSIONES AJJ 2015 5,300,000
02498411 INVERSIONES AKP SAS 2014 10,000,000
01225710 INVERSIONES AL FUTURO DEL TRANSPORTE S
A
2015 8,990,251,000
02432116 INVERSIONES ALANNI SAS 2015 4,534,460,055
01858020 INVERSIONES ALAP E U 2015 106,093,000
00989505 INVERSIONES ALARCON MAHECHA LIMITADA 2015 7,598,000
00630373 INVERSIONES ALBARRACIN GOMEZ ALBAGE
LIMITADA
2015 1,895,264,338
02427740 INVERSIONES ALBARRACIN Y CIA S EN C 2015 55,246,871
02248022 INVERSIONES ALBEMAR S A S 2015 652,599,620
00158076 INVERSIONES ALBERTO SUAREZ ASOCIADOS
LIMITADA
2015 878,098,000
02505265 INVERSIONES ALBOR S A S 2015 2,571,426,000
01800834 INVERSIONES ALBUR S.C.A 2015 5,000,000
00565992 INVERSIONES ALCABAMA S A 2015 227,798,625,779
02243722 INVERSIONES ALCARO SAS 2015 1,606,605,029
02461649 INVERSIONES ALDAREN S A S 2014 100,000,000
01186652 INVERSIONES ALDEMAR S A 2015 37,325,156,314
01425120 INVERSIONES ALDES S A S 2015 1,866,700,376
02465293 INVERSIONES ALEGRIA S A S 2014 280,000,000
02487608 INVERSIONES ALEJHO S.A.S 2015 3,000,000
02171791 INVERSIONES ALEXANDRA HERRERA OCHOA S
A S
2015 165,783,000
02515206 INVERSIONES ALEXANDRA SANCHEZ S.A.S 2015 1,000,000
02157004 INVERSIONES ALFA BETA S A S 2012 50,160,235,638
02157004 INVERSIONES ALFA BETA S A S 2013 49,342,121,134
02157004 INVERSIONES ALFA BETA S A S 2014 47,465,197,234
02157004 INVERSIONES ALFA BETA S A S 2015 46,664,715,664
01753434 INVERSIONES ALFA DE COLOMBIA SAS 2015 3,220,000
00818168 INVERSIONES ALFAGUARA S.A.S. 2015 227,424,207
01395485 INVERSIONES ALFASAN Y CIA S EN C 2014 15,000,000
01395485 INVERSIONES ALFASAN Y CIA S EN C 2015 15,000,000
00124117 INVERSIONES ALGA LIMITADA 2014 1,200,000
00124117 INVERSIONES ALGA LIMITADA 2015 1,200,000
02297511 INVERSIONES ALIADOS C&J SAS 2015 10,000,000
02077358 INVERSIONES ALIANZA 2 G SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 399,102,000
02428125 INVERSIONES ALIANZA EYM SAS 2015 300,000
01956626 INVERSIONES ALIANZATOURS S A S 2015 312,539,617
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01956629 INVERSIONES ALIANZATOURS S A S 2015 312,539,617
01587278 INVERSIONES ALICANTE LTDA 2015 710,364,868
02511752 INVERSIONES ALICEN S.A.S 2014 10,000,000
02245038 INVERSIONES ALISOS VERDES S.A.S. 2015 1,021,374,764
00831474 INVERSIONES ALJURE SANTANA Y CIA S EN
C
2013 79,918,000
00831474 INVERSIONES ALJURE SANTANA Y CIA S EN
C
2014 79,918,000
00831474 INVERSIONES ALJURE SANTANA Y CIA S EN
C
2015 79,918,000
02280057 INVERSIONES ALKALUZ SAS 2014 421,200,000
02280057 INVERSIONES ALKALUZ SAS 2015 409,283,000
02108302 INVERSIONES ALKEN S EN C 2014 5,000,000
00995818 INVERSIONES ALLEGRO S A S 2015 1,913,729,842
01463487 INVERSIONES ALMANZA MOLINA 2012 1,000,000
01463487 INVERSIONES ALMANZA MOLINA 2013 1,000,000
01463487 INVERSIONES ALMANZA MOLINA 2014 1,000,000
01463487 INVERSIONES ALMANZA MOLINA 2015 1,000,000
02528515 INVERSIONES ALMAVER SAS 2015 15,000,000
00222739 INVERSIONES ALMER S A S 2015 41,062,669,149
00171027 INVERSIONES ALMERIA S.A.S. 2012 224,047,000
00171027 INVERSIONES ALMERIA S.A.S. 2013 246,002,000
00171027 INVERSIONES ALMERIA S.A.S. 2014 309,632,000
00171027 INVERSIONES ALMERIA S.A.S. 2015 320,366,000
00139690 INVERSIONES ALMIRANTE MIRANDA Y CIA S.
EN C.
2015 17,044,133
02303017 INVERSIONES ALMODENA SAS 2015 2,033,000,171
01889779 INVERSIONES ALOHA SA 2015 3,268,922,000
02291135 INVERSIONES ALPAGA S A S 2015 5,000,000
01817299 INVERSIONES ALPAIN LIMITADA 2015 167,715,862
02072481 INVERSIONES ALPRECO S A S 2013 94,281,000
02417878 INVERSIONES ALQUIN S A S 2015 36,417,264
02184470 INVERSIONES ALSAVA 2015 10,000,000
01359820 INVERSIONES ALSIL E U 2015 141,642,850
02456068 INVERSIONES ALTAMIRA A&S S A S 2015 327,000,000
01840367 INVERSIONES ALTOS DEL PARAISO LTDA 2015 42,154,678
00897312 INVERSIONES ALTURA LTDA 2015 767,356,031
00634219 INVERSIONES ALUPEJA S A 2015 1,724,330,632
02386730 INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS 2015 742,049,926
02386733 INVERSIONES ALZATE MENDEZ SAS 2015 742,049,926
02042650 INVERSIONES ALZATE RESTREPO SAS 2015 272,173,391
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02468971 INVERSIONES AMAC & CIA S EN C 2014 40,000,000
00831615 INVERSIONES AMALGADENT LTDA 2015 3,529,620,833
01174484 INVERSIONES AMALGADENT LTDA 2015 3,529,620,833
02192259 INVERSIONES AMALGADENT LTDA 2015 3,529,620,833
02461183 INVERSIONES AMALI SAS 2014 20,000,000
02186493 INVERSIONES AMARARU S.A.S 2015 10,000,000
01905182 INVERSIONES AMARISE  S A S 2015 1,134,934,000
02479977 INVERSIONES AMAUTTA SAS 2015 10,000,000
02002391 INVERSIONES AMAZONIA S A S 2014 668,423,000
02002391 INVERSIONES AMAZONIA S A S 2015 503,248,038
02038350 INVERSIONES AMBAR CAPITAL SAS 2015 594,402,000
02528992 INVERSIONES AMBER SAS 2014 10,000,000
01658279 INVERSIONES AMELIA & CIA S C A 2014 1,779,551,899
02394343 INVERSIONES AMLODA SAS 2015 1,200,000
02407897 INVERSIONES AMOAR S A S 2014 5,000,000
00043128 INVERSIONES ANA LIMITADA INVERSIONISTA
Y CIA S C A
2015 6,782,311,444
02526275 INVERSIONES ANASANT SAS 2014 10,000,000
02278736 INVERSIONES ANDES DEL SUR SAS 2015 157,800,000
01993218 INVERSIONES ANDES R V S A S 2015 1,332,425,520
01921566 INVERSIONES ANDIEJA SAS 2015 12,908,183,000
02394377 INVERSIONES ANDRADE CANAL S A S 2014 1,641,487,000
02394377 INVERSIONES ANDRADE CANAL S A S 2015 1,609,826,704
02451202 INVERSIONES ANDREATEX S A S 2014 20,000,000
02388542 INVERSIONES ANFENIJO SAS 2015 2,000,000
02275170 INVERSIONES ANFORA G Y D S A S 2015 501,707,763
00058758 INVERSIONES ANGEL 2015 6,782,311,444
02356289 INVERSIONES ANGEL GA S A S 2015 25,000,000
01723418 INVERSIONES ANGELZAMBRANO LTDA 2015 192,653,000
02427332 INVERSIONES ANGLIA SAS 2014 1,000,000
01833307 INVERSIONES ANIBAL OJEDA C 2014 1,694,479,000
01833307 INVERSIONES ANIBAL OJEDA C 2015 1,842,303,000
01659772 INVERSIONES ANICAR S A 2014 1,000,000
01659772 INVERSIONES ANICAR S A 2015 7,700,000
00372887 INVERSIONES ANMA SAS FINANCONT
CONSULTORES
2015 129,121,080
01841111 INVERSIONES ANMAZU Y CIA S EN C 2015 97,729,414
02005582 INVERSIONES ANQUIRO SAS 2015 131,645,000
02251416 INVERSIONES ANRO SAS 2015 329,193,000
02207965 INVERSIONES ANTOFAGASTA SAS 2014 456,772,904
02478013 INVERSIONES ANUBALEX DE COLOMBIA S.A.S 2014 20,000,000
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00291310 INVERSIONES ANXICO LTDA 2015 891,410,403
02440647 INVERSIONES APARANGO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,800,000
01399341 INVERSIONES AQUATERRA S.A.S 2015 1,938,999,448
01423771 INVERSIONES ARABIA S A 2015 19,952,471,000
01972764 INVERSIONES ARASAB SAS 2015 281,135,817
02422237 INVERSIONES ARBELAEZ Y RESTREPO S A S 2014 7,000,000
00155260 INVERSIONES ARBOLEDA & COMPAÑIA S. EN
C.
2015 48,962,482,790
02253803 INVERSIONES ARCITEX SAS EN LIQUIDACION 2014 57,778,022
00475730 INVERSIONES ARDILA PEÑA S EN C 2015 5,337,104,000
01990975 INVERSIONES ARDILA TORRES & CIA SAS 2015 50,000,000
02086623 INVERSIONES AREA LIBRE SAS 2015 74,278,479
02268918 INVERSIONES ARECK S.A.S. 2015 3,020,537,000
02149324 INVERSIONES ARENA COLOMBIA SAS 2015 194,446,555
01523782 INVERSIONES AREVALITOS S A S 2015 13,262,939,767
02397105 INVERSIONES AREVALO VALDERRAMA SAS 2015 5,000,000
01998335 INVERSIONES ARGOMA S A S 2015 81,186,397
02436763 INVERSIONES ARIAS CRUZ S A S 2014 1,000,000,000
02337202 INVERSIONES ARIAS H SAS 2015 62,830,331
02312027 INVERSIONES ARIEL  MORENO ULLOA 2015 3,000,000
02521102 INVERSIONES ARILO S A S 2015 200,000,000
01437534 INVERSIONES ARIZA GUTIERREZ ASOCIADOS
LTDA
2014 30,000,000
01437534 INVERSIONES ARIZA GUTIERREZ ASOCIADOS
LTDA
2015 449,814,487
00369065 INVERSIONES ARLOP LTDA EN LIQUIDACION 2007 160,589,000
00369065 INVERSIONES ARLOP LTDA EN LIQUIDACION 2008 159,723,000
00369065 INVERSIONES ARLOP LTDA EN LIQUIDACION 2009 157,807,000
02384380 INVERSIONES ARMO SAS 2015 86,300,000
01951554 INVERSIONES ARMONICOS SAS 2015 638,053,914
01744853 INVERSIONES ARPEZ LTDA 2015 582,235,160
01515071 INVERSIONES ARROYAVE T Y COMPAÑIA LTDA 2015 906,345,678
01896175 INVERSIONES ART BOX SAS 2015 9,848,578,988
02044543 INVERSIONES ARTESIA S A S 2015 5,222,396,837
01193961 INVERSIONES ARTISTICAS VALDUPARI
LIMITADA
2015 72,910,000
02210715 INVERSIONES ASASA GROUP S A S 2015 150,000,000
00041852 INVERSIONES ASCONA S.A. 2015 18,405,549,221
01997533 INVERSIONES ASESORIAS VALENCIA SAS 2015 1,353,694,269
02522437 INVERSIONES ASINTO SAS 2014 1,200,000
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01896946 INVERSIONES ASMEX S.A.S. 2015 387,227,668
02216201 INVERSIONES ASSISI S A S 2015 1,929,077,262
01249057 INVERSIONES ATALAYA DEL CHICO SAS 2014 7,734,726,000
01249057 INVERSIONES ATALAYA DEL CHICO SAS 2015 6,138,176,845
01350654 INVERSIONES ATHLETIC S A S 2015 14,182,525,072
01966895 INVERSIONES ATMO S A S 2015 775,221,059
02284601 INVERSIONES ATS SAS 2015 60,573,694
02051909 INVERSIONES AURES S A S 2015 211,749,611
02401728 INVERSIONES AUSSCO SAS 2014 50,000,000
00952397 INVERSIONES AUSTROPOL S A 2015 1,770,541,405
02051678 INVERSIONES AUSUM S A S 2015 3,480,610,738
00000867 INVERSIONES AUTOAPOLO 2.000 2015 15,500,000
00000869 INVERSIONES AUTOAPOLO 2000 LTDA 2015 182,476,386
01747751 INVERSIONES AUTOPREMIER 2015 110,927,808
01747713 INVERSIONES AUTOPREMIER Y CIA S EN C. 2015 110,927,808
02417828 INVERSIONES AVAGO MANAGEMENT COLOMBIA
S A S
2015 502,393,000
02505187 INVERSIONES AVENTINO S.A.S 2014 50,000,000
02127693 INVERSIONES AVICOLA DEL ORIENTE S.A.S. 2015 291,551,000
02238780 INVERSIONES AVICOLA PALESTINA S A S 2015 961,062,000
01000414 INVERSIONES AVILA ROJAS LTDA 2015 1,200,010,677
02529705 INVERSIONES AYAPEL S A S 2014 4,000,000
02391386 INVERSIONES AYOYE SAS 2015 30,000,000
01323769 INVERSIONES AZARCENTER E U 2015 1,092,349,648
02516392 INVERSIONES AZUL AM SAS 2014 100,000,000
01458751 INVERSIONES B & J LTDA 2013 41,500,000
01458751 INVERSIONES B & J LTDA 2014 42,890,000
01458751 INVERSIONES B & J LTDA 2015 43,090,000
01958852 INVERSIONES B D L SAS 2015 144,847,980
01637660 INVERSIONES B K E HIJOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 8,514,253,589
00655619 INVERSIONES B Y F 2015 10,000,000
01772325 INVERSIONES B&N LA FUENTE LTDA 2015 1,421,980,087
00604768 INVERSIONES BAALBEK LIMITADA 2014 3,026,913,338
01725908 INVERSIONES BAENE FEREZ EU 2015 22,768,495
02336594 INVERSIONES BAHA SAS 2015 10,000,000
02274079 INVERSIONES BAHARA S A S 2015 845,000,000
02395070 INVERSIONES BAKNAC S A S EN
LIQUIDACION
2014 178,123,250
02442892 INVERSIONES BAKO SAS 2014 20,000,000
00329995 INVERSIONES BALDOCCHI Y CIA S. EN C. 2015 29,440,000
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01862113 INVERSIONES BALLESALCO LTDA 2014 413,107,627
01862113 INVERSIONES BALLESALCO LTDA 2015 413,389,316
02527184 INVERSIONES BALLESTEROS AVILA Y CIA S.
EN C.
2015 200,000,000
00350716 INVERSIONES BALLMONT LTDA 2015 4,548,571,000
01985274 INVERSIONES BALMORAL MDY S A S 2015 2,797,219,587
02123854 INVERSIONES BALRONY SAS 2015 385,367,000
02295660 INVERSIONES BAMBU SAS 2015 186,075,000
01990399 INVERSIONES BAMBUES SAS 2014 180,884,000
01990399 INVERSIONES BAMBUES SAS 2015 270,199,567
00682713 INVERSIONES BAMORE S A S 2015 1,203,642,695
02364843 INVERSIONES BANDY SAS 2014 1,100,000
02364843 INVERSIONES BANDY SAS 2015 1,200,000
01344832 INVERSIONES BANEY LTDA 2015 3,949,165
02343294 INVERSIONES BANTIA SAS 2015 187,160,756
02440568 INVERSIONES BAQUERO CUBILLOS SAS 2015 20,000,000
02144226 INVERSIONES BARBOSA SANTAMARIA SAS 2015 191,064,000
01819182 INVERSIONES BARBOSA Y MENDOZA &
COMPAÑIA S EN C
2015 3,460,928,000
02426703 INVERSIONES BARBOSA Y OLIVEROS S A S 2014 10,000,000
02329139 INVERSIONES BARCAR SAS 2014 30,000,000
02529744 INVERSIONES BARDAL S A S 2014 250,000,000
01683717 INVERSIONES BAREÑO AGUDELO LTDA 2015 55,000,000
02249594 INVERSIONES BARON FADUL S.A.S 2015 25,000,000
02409176 INVERSIONES BARON SANCHEZ SAS 2014 10,000,000
02417066 INVERSIONES BARONATTO SAS 2014 100,000,000
01841247 INVERSIONES BARRERA 2000 S EN C A 2015 3,479,838,989
02428380 INVERSIONES BARRERO GONZALEZ SAS 2014 5,000,000
01775152 INVERSIONES BARRETO CAJIGAS Y COMPAÑIA
S EN C
2015 186,442,000
00315917 INVERSIONES BASEL LTDA 2015 48,816,000
01122600 INVERSIONES BBQ LIMITADA 2015 79,492,409
02529777 INVERSIONES BCA S A S 2015 2,520,000,000
02528321 INVERSIONES BCD S A S 2014 2,000,000
02523804 INVERSIONES BDP SAS 2015 20,000,000
01592766 INVERSIONES BECHARRE S.A.S. 2015 5,276,965,678
02131350 INVERSIONES BEDUARTE S A S 2015 1,412,582,075
02435618 INVERSIONES BEGONNI S A S 2014 10,000,000
01987494 INVERSIONES BEJARANO Y CASAS SAS 2015 26,513,000
01758546 INVERSIONES BELBAL S.A.S. 2015 5,486,854,461
01131389 INVERSIONES BELEÑO S A S 2015 779,022,000
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02518789 INVERSIONES BELICE S A S 2015 10,000,000
01370878 INVERSIONES BELLA FLOR LTDA 2014 3,576,351,773
02409915 INVERSIONES BELLO GAITAN SAS 2015 1,220,379,076
00834510 INVERSIONES BELMARGO 37 Y CIA S EN C 2015 26,637,936,042
00165131 INVERSIONES BELPER LTDA 2015 307,000,000
01224846 INVERSIONES BELTRAN A WO SAS 2015 1,809,101,723
02232529 INVERSIONES BELTRAN CASTAÑEDA SAS 2015 7,000,000
02084044 INVERSIONES BEMOLEU SAS EN LIQUIDACION 2014 1,915,619,354
01816788 INVERSIONES BENAVIDES MUÑOZ ATEHORTUA
& CIA S EN C
2009 1,000,000
01816788 INVERSIONES BENAVIDES MUÑOZ ATEHORTUA
& CIA S EN C
2010 1,000,000
01816788 INVERSIONES BENAVIDES MUÑOZ ATEHORTUA
& CIA S EN C
2011 1,000,000
01816788 INVERSIONES BENAVIDES MUÑOZ ATEHORTUA
& CIA S EN C
2012 1,000,000
01816788 INVERSIONES BENAVIDES MUÑOZ ATEHORTUA
& CIA S EN C
2013 1,000,000
01816788 INVERSIONES BENAVIDES MUÑOZ ATEHORTUA
& CIA S EN C
2014 1,000,000
01816788 INVERSIONES BENAVIDES MUÑOZ ATEHORTUA
& CIA S EN C
2015 1,000,000
02423341 INVERSIONES BENEFICIOS Y DESCUENTOS
SAS
2014 10,000,000
01742876 INVERSIONES BENEVENTO 2012 13,000,000
01742876 INVERSIONES BENEVENTO 2013 3,300,000
01742876 INVERSIONES BENEVENTO 2014 5,000,000
01742876 INVERSIONES BENEVENTO 2015 6,000,000
02396350 INVERSIONES BENTLEY SAS 2015 37,385,716
00904128 INVERSIONES BERAJA LTDA 2015 3,000,000
02529440 INVERSIONES BERALEMA S A S 2014 1,000,000
01678084 INVERSIONES BERIT S A 2015 980,000
01142065 INVERSIONES BERMAN 2001  S A S 2015 5,144,705,672
01416511 INVERSIONES BERMAR S A S 2015 7,369,769,219
02021023 INVERSIONES BERMUDAS SAS 2015 4,917,078,226
00266209 INVERSIONES BERNA Y CIA S. EN C. 2015 2,492,786,000
00937973 INVERSIONES BERNAL SALGADO  S A S 2015 3,397,289,568
00100039 INVERSIONES BETANCOURT 2015 1,122,000
00904436 INVERSIONES BETANCUR RAMIREZ LIMITADA 2015 135,000,000
00091402 INVERSIONES BETCO S.A. BETCO S A EN
REESTRUCTURACION
2015 1,122,730,000
01857083 INVERSIONES BEX S A S 2015 11,367,919,505
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00592998 INVERSIONES BFS S.A.S 2015 51,406,119,412
02016188 INVERSIONES BG ASOCIADOS S A S 2015 82,950,000
00225949 INVERSIONES BGN LTDA 2014 23,486,000
00225949 INVERSIONES BGN LTDA 2015 23,486,000
01853555 INVERSIONES BHS SAS 2014 1,000,000
01853555 INVERSIONES BHS SAS 2015 10,000,000
02334779 INVERSIONES BIBI S A S 2015 563,428,000
01000246 INVERSIONES BIBIANA E U -  EN
REORGANIZACION
2015 12,068,824
02198734 INVERSIONES BICLA S A S 2014 96,004,793
02301145 INVERSIONES BIENSAL S A S 2015 2,000,000
01853587 INVERSIONES BIOPOLIS SAS 2015 1,000,000
02401681 INVERSIONES BIRDO S A S 2015 350,000,000
02471574 INVERSIONES BISMAR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,200,000
02381200 INVERSIONES BLB SAS 2014 7,000,000
02430887 INVERSIONES BLR SAS 2015 3,000,000
02526367 INVERSIONES BLUE LAKE S A S 2014 10,000,000
02051780 INVERSIONES BLUE SAS 2015 1,490,317,934
01886231 INVERSIONES BMP SA 2015 1,429,141,000
01760601 INVERSIONES BMT S A S 2015 19,643,257
01696294 INVERSIONES BOBADILLA GOMEZ VEGA S.A. 2013 41,625,000
01696294 INVERSIONES BOBADILLA GOMEZ VEGA S.A. 2014 35,728,000
01696294 INVERSIONES BOBADILLA GOMEZ VEGA S.A. 2015 45,863,000
00898460 INVERSIONES BOHEN E HIJOS S EN C S 2015 100,000,000
01737955 INVERSIONES BOJANINI SAS 2015 3,421,261,522
01838322 INVERSIONES BONAVENTURA LIMITADA 2015 994,398,317
02518046 INVERSIONES BONGA S A S 2014 1,000,000
00166561 INVERSIONES BONILLA PARDO LTDA 2015 344,835,000
01980272 INVERSIONES BORJA PALACIOS SAS 2013 83,161,000
01980272 INVERSIONES BORJA PALACIOS SAS 2014 86,071,000
01980272 INVERSIONES BORJA PALACIOS SAS 2015 89,084,000
02151825 INVERSIONES BORREJIAO S A S 2015 2,508,468,293
01950649 INVERSIONES BORRERO OSPINA SAS 2015 89,507,235
00058679 INVERSIONES BORUCH 2012 63,866,000
00058679 INVERSIONES BORUCH 2013 66,029,000
00058679 INVERSIONES BORUCH 2014 4,943,412,000
00058679 INVERSIONES BORUCH 2015 4,943,412,000




00027035 INVERSIONES BORUCH SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 66,029,000
00027035 INVERSIONES BORUCH SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 4,943,412,000
00027035 INVERSIONES BORUCH SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 4,943,413,000
02375357 INVERSIONES BOSQUES DE ZIPACON SAS 2015 101,003,534
00110827 INVERSIONES BOSQUES URBANOS LTDA-
URBIBOSQUES LTDA
2013 9,680,000
00110827 INVERSIONES BOSQUES URBANOS LTDA-
URBIBOSQUES LTDA
2014 10,961,000
00110827 INVERSIONES BOSQUES URBANOS LTDA-
URBIBOSQUES LTDA
2015 11,801,000
01263714 INVERSIONES BOTERO LOPEZ Y CIA S EN C
S
2014 9,557,397,956
01128563 INVERSIONES BRIGURA Y CIA S EN C S 2015 1,725,920,059
02481915 INVERSIONES BRIN SILVA SAS 2015 2,000,000
00370283 INVERSIONES BRINDICCI BOLIVAR Y CIA S.
EN C.
2015 1,000,000
02483669 INVERSIONES BRIÑEZ HERRERA
CONSTRUCTORES SAS
2014 10,000,000
02420366 INVERSIONES BRO SAS EN LIQUIDACION 2014 30,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
1999 1,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2000 1,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2001 1,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2002 1,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2003 1,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2004 1,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2005 1,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2006 1,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2007 1,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2008 1,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2009 1,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2010 1,000,000
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N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2011 1,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2012 1,000,000
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2013 856,216,847
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2014 878,770,611
N0800789 INVERSIONES BROOKE CORREALES Y CIA. S.
EN C. - CIVIL
2015 831,824,282
01194704 INVERSIONES BROTHERS SMITH HEJ LTDA 2014 80,800,000
01194704 INVERSIONES BROTHERS SMITH HEJ LTDA 2015 83,300,000
01442018 INVERSIONES BROWNS VIL LTDA 2015 20,000,000
00848694 INVERSIONES BRUSELAS SAS 2015 802,728,000
02466475 INVERSIONES BUENA VISTA NMR S A S 2014 1,000,000
02065558 INVERSIONES BUENOS HERMANOS S A S 2015 545,668,562
01950050 INVERSIONES BUIRES SAS 2013 25,000,000
01950050 INVERSIONES BUIRES SAS 2014 25,000,000
01950050 INVERSIONES BUIRES SAS 2015 25,000,000
01199455 INVERSIONES BUNKER LTDA 2014 500,000
01199455 INVERSIONES BUNKER LTDA 2015 500,000
00496613 INVERSIONES BURGOS MONSERRAT S A S 2015 3,299,069,332
00374802 INVERSIONES BURSATILES CENTRALES
LIMITADA
2015 5,304,426
02234979 INVERSIONES BYOCA DE COLOMBIA SAS 2015 3,200,000
01927884 INVERSIONES C ASOCIADOS EU 2015 45,086,389
00244480 INVERSIONES C F C S A 2015 98,350,000
02377867 INVERSIONES C G E SAS 2014 30,000,000
02074718 INVERSIONES C N H S A S 2015 597,083,846
00510241 INVERSIONES C ROA GARCIA S EN C 2015 487,686,651
02507231 INVERSIONES CA ANGEL S.A.S 2014 15,000,000
02251629 INVERSIONES CABEJAA S A S 2015 1,231,413,369
00429385 INVERSIONES CABOGRANDE S A 2015 5,997,278,518
00470735 INVERSIONES CABRERA VASQUEZ LIMITADA
INCAVAS LTDA
2015 263,288,000
02465087 INVERSIONES CABRINI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 551,365,216
00338159 INVERSIONES CADENA BALLESTEROS S A S 2015 16,023,960,000
01056730 INVERSIONES CADVAR VARGAS TAMAYO Y CIA
S EN C SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2013 1,000,000
01056730 INVERSIONES CADVAR VARGAS TAMAYO Y CIA
S EN C SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2014 1,000,000
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01056730 INVERSIONES CADVAR VARGAS TAMAYO Y CIA
S EN C SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2015 1,000,000
00867448 INVERSIONES CAFE GRANADA S A S 2015 1,959,258,125
01864823 INVERSIONES CAGLIARI S A S 2015 4,342,285,076
02030732 INVERSIONES CAIMAQUIRA SAS 2011 1,000
02030732 INVERSIONES CAIMAQUIRA SAS 2012 1,000
02030732 INVERSIONES CAIMAQUIRA SAS 2013 1,000
02030732 INVERSIONES CAIMAQUIRA SAS 2014 1,000
02030732 INVERSIONES CAIMAQUIRA SAS 2015 1,000,000
01729764 INVERSIONES CAJIAO CANFIELD S.A.S. 2014 2,779,006,000
01729764 INVERSIONES CAJIAO CANFIELD S.A.S. 2015 2,658,134,000
02160226 INVERSIONES CALACOTO S A S 2014 716,707,966
02527690 INVERSIONES CALAKA S A S 2014 30,000,000
02147609 INVERSIONES CALBOR S A S 2015 17,725,584,012
01708314 INVERSIONES CALDAS SERRANO SAS 2015 6,236,710,113
02408231 INVERSIONES CALDERON ARIAS SAS 2014 100,000,000
01356840 INVERSIONES CALDERON REYES Y CIA LTDA 2008 100,000
01356840 INVERSIONES CALDERON REYES Y CIA LTDA 2009 200,000
01356840 INVERSIONES CALDERON REYES Y CIA LTDA 2010 300,000
01356840 INVERSIONES CALDERON REYES Y CIA LTDA 2011 350,000
01356840 INVERSIONES CALDERON REYES Y CIA LTDA 2012 380,000
01356840 INVERSIONES CALDERON REYES Y CIA LTDA 2013 390,000
01356840 INVERSIONES CALDERON REYES Y CIA LTDA 2014 400,000
01356840 INVERSIONES CALDERON REYES Y CIA LTDA 2015 410,000
02426675 INVERSIONES CALED SAS 2015 5,000,000
02521835 INVERSIONES CALEGU S A S 2014 10,000,000
02467215 INVERSIONES CALEIDOSCOPIO S A S 2014 1,000,000
00870924 INVERSIONES CALER C I Y CIA LTDA 2013 500,000
00870924 INVERSIONES CALER C I Y CIA LTDA 2014 500,000
00870924 INVERSIONES CALER C I Y CIA LTDA 2015 500,000
02423014 INVERSIONES CALIGO SAS 2015 691,000,000
01663469 INVERSIONES CALLE DEL CUARTEL S A S 2015 29,477,171,000
01942727 INVERSIONES CALMA S A S 2015 10,332,985,433
02435702 INVERSIONES CALSAB S A S 2014 20,000,000
01405176 INVERSIONES CALUNA LTDA 2015 1,199,667,000
01593394 INVERSIONES CALZAMUNDO LTDA 2015 1,337,924,852
01841206 INVERSIONES CAMACHO YAÑEZ LIMITADA 2015 136,107,020
01680381 INVERSIONES CAMACO S EN C A 2015 873,064,459
01887239 INVERSIONES CAMAJUALFE SOCIEDAD EN
COMANDITA
2015 30,000,000
02079681 INVERSIONES CAMARGO LOMBANA SAS 2013 2,000,000
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01256282 INVERSIONES CAMDEN S A 2015 64,773,360,000
02461730 INVERSIONES CAMIGAL S A S 2015 1,785,551,000
02508248 INVERSIONES CAMINOTAR CFMG & CIA
LIMITADA
2014 20,000,000
01001494 INVERSIONES CAMOZ LTDA 2015 2,207,262,000
00677629 INVERSIONES CAMPA Y CIA S.A.S. 2015 3,563,065,630
01972718 INVERSIONES CAMPO CAUCHO SAS 2015 1,761,468,000
01848624 INVERSIONES CANAMAYU LIMITADA 2015 147,295,417
02432576 INVERSIONES CANAPI S A S 2015 70,970,876
02181917 INVERSIONES CANARIAS SAS 2015 2,500,295,789
02428857 INVERSIONES CANTALEJO S A S 2014 40,000,000
01894572 INVERSIONES CAÑON ARROYO Y CIA S EN C 2015 55,500,000
01772102 INVERSIONES CAOVA SAS 2015 100,000,000
02066074 INVERSIONES CAPIRA SAS 2015 197,212,005
02166297 INVERSIONES CAPPELLO SAS 2015 26,466,826
02384191 INVERSIONES CARACAS 91 SAS 2015 2,435,752,400
01666022 INVERSIONES CARALGA S A 2015 33,500,000
02445708 INVERSIONES CARAMELO SAS 2015 1,815,373,000
02418692 INVERSIONES CARCALSA S.A.S 2014 1,000,000
02423654 INVERSIONES CARI SAS 2015 10,350,000
01659745 INVERSIONES CARID S A 2015 33,500,000
01909800 INVERSIONES CARLIN Y COMPAÑIA S A S 2014 51,352,000
02435259 INVERSIONES CARLOMAGNO S EN C 2015 247,850,000
02511214 INVERSIONES CARNOT S A S 2014 190,612,000
00795888 INVERSIONES CAROSA S EN C SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 115,020,859
01810795 INVERSIONES CARR CONDOR LTDA 2015 4,523,786,079
01810781 INVERSIONES CARR CONDOR LTDA. 2015 4,523,786,079
01088209 INVERSIONES CARREÑO GUTIERREZ LIMITADA 2015 2,379,977,000
00031799 INVERSIONES CARRERA LTDA 2013 35,100,000
00031799 INVERSIONES CARRERA LTDA 2014 35,100,000
00031799 INVERSIONES CARRERA LTDA 2015 35,100,000
00366405 INVERSIONES CARRETEL S A S 2015 3,822,333,677
00485436 INVERSIONES CARRIZOSA PULIDO CAPUALA Y
CIA S EN C S
2015 762,458,000
01679919 INVERSIONES CARTAGENA DEL MAR S.A.S 2015 24,230,119
02100098 INVERSIONES CARVACOL SAS 2014 673,172,514
02100098 INVERSIONES CARVACOL SAS 2015 673,172,514
02523650 INVERSIONES CARVAJAL & ASOCIADOS S A S 2014 5,000,000
02382484 INVERSIONES CARVAJAL ALFONSO SAS 2015 1,000,000
00218632 INVERSIONES CARVAJAL DE LEON 2015 1,000,000
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02426650 INVERSIONES CASA BLANCO Y CIA S EN CS 2015 156,874,000
02430423 INVERSIONES CASA BONITA 2015 1,200,000
00592491 INVERSIONES CASA S EN C 2015 3,061,444,000
01420159 INVERSIONES CASABRAVA LTDA 2015 1,039,055,000
00337301 INVERSIONES CASABRAVA S.A.S. 2015 1,039,055,000
01854679 INVERSIONES CASADI LTDA 2013 1,000,000
01854679 INVERSIONES CASADI LTDA 2014 1,000,000
01854679 INVERSIONES CASADI LTDA 2015 1,000,000
00890531 INVERSIONES CASADIEGO ALBA E HIJOS S
EN C
2015 1,761,344,208
01547507 INVERSIONES CASALLAS QUINTERO S.A.S 2015 30,000,000
00162446 INVERSIONES CASAND S A 2015 690,943,250
02407765 INVERSIONES CASCAVITA REINA S A S 2014 200,000,000
02040224 INVERSIONES CASH GOLD S A S 2015 787,975,000
01708216 INVERSIONES CASH MONEY LTDA 2015 422,010,000
00707893 INVERSIONES CASICA & COMPAÑIA S EN C 2015 271,890,000
01710427 INVERSIONES CASINOS G&J LTDA 2015 455,005,122
00655912 INVERSIONES CASMON SAS 2015 372,286,103
02439025 INVERSIONES CASTAÑEDA GARCIA S.A.S 2015 165,082,900
02431203 INVERSIONES CASTAÑEDA GUERRERO & CIA S
EN C
2014 5,000,000
02528715 INVERSIONES CASTEL GROUP S A S 2014 50,000,000
02108397 INVERSIONES CASTELLANOS Y CASTELLANOS
S EN C
2015 1,168,923,000
01297139 INVERSIONES CASTELLGON LTDA 2015 10,000,000
00796010 INVERSIONES CASTIBLANCO S.A.S. 2015 10,000,000
01021554 INVERSIONES CASTILLA D O S LIMITADA
INVERCAS D O S LIMITADA
2014 2,829,359,024
01021554 INVERSIONES CASTILLA D O S LIMITADA
INVERCAS D O S LIMITADA
2015 3,194,357,711
02472952 INVERSIONES CASTILLO JARAMILLO S A S 2014 30,000,000
02326723 INVERSIONES CASTILLO SANCHEZ S C A 2014 60,000,000
02326723 INVERSIONES CASTILLO SANCHEZ S C A 2015 60,000,000
01990513 INVERSIONES CASTRO AVELLANEDA E HIJOS
LTDA
2015 166,897,949
00405001 INVERSIONES CASTRO PINZON HNOS S A. 2015 1,082,360,623
02394168 INVERSIONES CATOMA SAS 2015 1,959,521,000
02393368 INVERSIONES CAV Y RUEDA SAS 2014 200,000,000
01507090 INVERSIONES CAVIEDES SANDOVAL S EN C S 2015 260,203,946
01485763 INVERSIONES CAVIEDES VAL S EN C S 2014 901,166,718
01485763 INVERSIONES CAVIEDES VAL S EN C S 2015 901,166,718
02082447 INVERSIONES CAZALEY S A S 2015 1,375,278,489
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02135222 INVERSIONES CC SAS 2014 258,198,221
00156656 INVERSIONES CCYCO LTDA 2015 339,269,535
02393809 INVERSIONES CDC S A S 2015 20,000,000
02477635 INVERSIONES CEDIEL GOMEZ S.A.S 2014 60,000,000
02529151 INVERSIONES CEIBA S A S 2014 1,000,000
01492302 INVERSIONES CELEFREY S A 2015 13,806,078,734
02206451 INVERSIONES CELERO S A S 2015 117,636,234
02393409 INVERSIONES CELMAN S A S 2015 49,399,778
00638323 INVERSIONES CELMED DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 309,674,276
00869800 INVERSIONES CELY Y SILVA LTDA 2015 90,115,000
00710728 INVERSIONES CEMA Y COMPAÑIA LTDA 2015 47,000,000
02439777 INVERSIONES CEN SAS 2015 952,116,751
02518126 INVERSIONES CENTAGROS SAS 2014 30,000,000
02278902 INVERSIONES CENTRAL COLOMBIA SAS 2015 12,871,690,709
02031294 INVERSIONES CENTRALIZADAS S A S 2015 7,267,992,152
02115867 INVERSIONES CENTRO MODA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 22,207,348,000
01465886 INVERSIONES CEPEDA LOPEZ LIMITADA 2014 910,000
01465886 INVERSIONES CEPEDA LOPEZ LIMITADA 2015 910,000
01366359 INVERSIONES CERRO DEL ZIPA LTDA 2014 303,132,000
01999146 INVERSIONES CERRO NORTE S A S 2015 1,576,722,706
02257532 INVERSIONES CERTAIN SAS 2015 25,000,000
02271899 INVERSIONES CETR LTDA 2013 1,000,000
02271899 INVERSIONES CETR LTDA 2014 1,000,000
02271899 INVERSIONES CETR LTDA 2015 1,000,000
01590454 INVERSIONES CHALA SAAD S C A 2015 1,000,000
00621940 INVERSIONES CHAPARRO SARMIENTO SAS 2015 2,151,342,987
02288754 INVERSIONES CHAPRA SAS 2015 249,956,355
02426131 INVERSIONES CHAVELITA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 50,000,000
02010552 INVERSIONES CHC S A S 2015 245,000,000
02515918 INVERSIONES CHEJAR SAS 2015 100,000,000
00878597 INVERSIONES CHEMIR S.A 2015 90,406,007
02229977 INVERSIONES CHENGUE S A S 2015 500,000
02529051 INVERSIONES CHIPI SAS 2015 0
02225496 INVERSIONES CHM SAS 2015 12,000,000
00771124 INVERSIONES CHOPINAR S A 2015 824,975,245
02471348 INVERSIONES CHURRITOS GOURMET COLOMBIA
SAS
2014 30,000,000
02526670 INVERSIONES CIBO S.A.S 2015 8,879,200
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02051818 INVERSIONES CIMAR CLEMOC SA 2015 746,905,861
00120145 INVERSIONES CINCO M'S S A S 2015 9,692,014,308
01852136 INVERSIONES CIPE COLOMBIA SAS 2015 883,566,206
01053864 INVERSIONES CIRPEG 2014 1,200,000
01053864 INVERSIONES CIRPEG 2015 1,200,000
02209107 INVERSIONES CLABE ORAL SAS 2015 771,410,179
01009690 INVERSIONES CLAMACAR S EN C S 2015 14,040,000
01581263 INVERSIONES CLAVE LTDA 2015 900,876,439
00137851 INVERSIONES CLIMACUNA S.A.S. 2015 11,883,159,337
02394506 INVERSIONES CLS SAS 2015 100,145,033
02413105 INVERSIONES CLUB GANADERO SAS 2015 70,000,000
02456778 INVERSIONES CLUB GANADERO SAS 2015 5,000,000
02011303 INVERSIONES CM SAS 2015 1,061,658,038
01260334 INVERSIONES CMD COLOMBIANA S.A.S 2015 797,108,173
02083778 INVERSIONES CMP S A S 2015 1,000,000
01306180 INVERSIONES CO S.A.S. 2014 1,976,599,741
02423629 INVERSIONES COBAL S A S 2014 10,000,000
00167875 INVERSIONES COBOS PEÑARANDA Y CIA S A
S
2015 1,478,137,000
02345138 INVERSIONES COBOS SAS 2014 3,800,000
02345138 INVERSIONES COBOS SAS 2015 5,000,000
02338185 INVERSIONES COCINA&ARTE S A S 2014 1,000,000
01741056 INVERSIONES CODE 9 S A 2014 258,733,338
01707944 INVERSIONES COGUI E U 2015 21,969,417,735
00998769 INVERSIONES COLD STAR S A S 2015 30,627,286,729
00472082 INVERSIONES COLDUR S.A.S 2015 17,036,909,499
01947987 INVERSIONES COLFIN S A S 2013 7,695,018
01947987 INVERSIONES COLFIN S A S 2014 7,695,018
01947987 INVERSIONES COLFIN S A S 2015 7,695,018
02470525 INVERSIONES COLINA TOURS S.A.S. 2015 18,000,000
01076871 INVERSIONES COLL  SAS 2015 49,875,000
02469066 INVERSIONES COLMENARES SORONDO S A S 2015 87,602,000
02355749 INVERSIONES COLMENARES VELEZ SAS 2015 228,767,426
02137939 INVERSIONES COLOMBAIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,113,592,365
02392767 INVERSIONES COLOMBIA ES MI PAIS SAS
C.I.
2014 20,000,000
02189490 INVERSIONES COLOMBIANAS DE ALIMENTOS
SAS
2014 50,000,000
02337338 INVERSIONES COLOMBITANQUES S A S 2015 29,897,000
01137628 INVERSIONES COLOMBO SAN MARCOS 2015 50,000,000
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01097438 INVERSIONES COLOMBO SAN MARCOS
LIMITADA
2015 1,355,077,564
02209516 INVERSIONES COLOMBO SAN MARCOS
LIMITADA
2015 50,000,000
01358663 INVERSIONES COLOMBO SAN MARCOS LTDA 2015 50,000,000
02498598 INVERSIONES COLORADO MOLINA S A S 2015 20,000,000
02043791 INVERSIONES COLPACK SAS 2015 4,000,000
02474567 INVERSIONES COLTEX S A S EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
01999451 INVERSIONES COLVEN SAS 2013 100,000,000
01999451 INVERSIONES COLVEN SAS 2014 100,000,000
01999451 INVERSIONES COLVEN SAS 2015 530,290,527
00925513 INVERSIONES COMCER LTDA 2012 100,000,000
00925513 INVERSIONES COMCER LTDA 2013 100,000,000
00925513 INVERSIONES COMCER LTDA 2014 100,000,000
00925513 INVERSIONES COMCER LTDA 2015 100,000,000
00424849 INVERSIONES COMERCIALES ASESORIAS Y
SERVICIOS INCOA LTDA
2015 7,400,000
01726440 INVERSIONES COMERCIALES DE COLOMBIA S
EN C S
2015 290,571,472
00087320 INVERSIONES COMERCIALES DE TABARES
ARANGO Y CIA. S. EN C.
2015 173,543,000
02235567 INVERSIONES COMERCIALES EXPORTADORAS
S.A.S
2015 6,849,614,671
00722700 INVERSIONES COMERCIALES SAN CARLOS S A 2015 4,350,213,638
01964994 INVERSIONES COMERCIALES SHANGAY 38 S A
S
2015 8,285,000
01319729 INVERSIONES COMIDAS RAPIDAS
COLOMBIANAS CORRACOL S A S
2015 824,558,000
01738335 INVERSIONES COMPU SKY SAS 2014 50,000,000
01972628 INVERSIONES CON SENTIDO S A S 2015 2,255,040,600
02522197 INVERSIONES CONA´S S A S 2015 20,000,000
00493135 INVERSIONES CONCORDE  S A S 2015 816,297,060
01000552 INVERSIONES CONECCIONES Y CIA S.A.S 2015 6,354,539,456
00186875 INVERSIONES CONFER LIMITADA 2015 111,520,275
01560604 INVERSIONES CONFERCOL LIMITADA 2015 450,000
02242311 INVERSIONES CONFIANZA S A S JURIDICAS
Y COBRANZAS
2014 500,000
02242311 INVERSIONES CONFIANZA S A S JURIDICAS
Y COBRANZAS
2015 500,000
02399788 INVERSIONES CONSTECH SAS 2014 7,000,000
02167035 INVERSIONES CONSTRUARTE S A S 2015 10,000,000
00871482 INVERSIONES CONSTRUCCIONES A & G S A S 2015 224,236,986
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02126118 INVERSIONES CONSTRUCCIONES E
INGENIERIA INTEGRAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 35,000,000
01812205 INVERSIONES CONSTRUCCIONES Y
CONSULTORIAS DEVELOPMENT AND MARKETS
S.A.S
2015 5,194,649,021
02049272 INVERSIONES CONSTRUCTORA CUBILLOS S A
S
2015 73,199,950
02328695 INVERSIONES CONSTRUIR LEICON SAS 2014 100,000,000
01796998 INVERSIONES CONSTRUYAMOS EU 2015 314,653,004
01634066 INVERSIONES CONSUEGRA DUMITRU LTDA 2015 307,311,445
01387331 INVERSIONES CONTADORA SAS 2015 200,000,000
02428002 INVERSIONES CONTANGO S A S 2014 1,000,000
02068818 INVERSIONES COOPSALUD 2015 1,280,000
02259774 INVERSIONES COPACABANA LIMITADA 2015 54,856,536
02408850 INVERSIONES COPIAM SAS 2015 100,000,000
02243697 INVERSIONES COR L & F S A S 2015 205,929,000
01193025 INVERSIONES CORALBE S A 2015 184,859,000
00175767 INVERSIONES CORALPIN LTDA 2015 360,863,000
01639573 INVERSIONES CORANES LTDA 2015 16,725,393
02103075 INVERSIONES CORCHUELO ZAMUDIO SAS 2013 164,641,816
02260115 INVERSIONES CORFU SAS 2015 323,821,007
01566326 INVERSIONES CORNEJO RUIZ LIMITADA 2015 1,442,008,628
02524355 INVERSIONES CORPORATIVAS LOGISTICA Y
TRANSPORTE SAS
2014 1,000,000
01641842 INVERSIONES CORREA BECERRA LTDA
INVERCOBE LTDA
2008 900,000
01641842 INVERSIONES CORREA BECERRA LTDA
INVERCOBE LTDA
2009 900,000
01641842 INVERSIONES CORREA BECERRA LTDA
INVERCOBE LTDA
2010 900,000
01641842 INVERSIONES CORREA BECERRA LTDA
INVERCOBE LTDA
2011 900,000
01641842 INVERSIONES CORREA BECERRA LTDA
INVERCOBE LTDA
2012 900,000
01641842 INVERSIONES CORREA BECERRA LTDA
INVERCOBE LTDA
2013 900,000
01641842 INVERSIONES CORREA BECERRA LTDA
INVERCOBE LTDA
2014 900,000
01641842 INVERSIONES CORREA BECERRA LTDA
INVERCOBE LTDA
2015 900,000
00180068 INVERSIONES CORREA SALAZAR S A S 2015 77,693,682




00867183 INVERSIONES CORRECAMINOS CREDICOMERCIO
BOGOTA
2015 32,313,000
02471544 INVERSIONES CORSEGA S.A.S. 2014 10,000,000
01364320 INVERSIONES CORTES CASTELBLANCO Y
COMPAÑIA LIMITADA O POR SU ABREVIATURA
INVERSIONES CORTES CASTELBLANCO & CIA
LTDA
2015 408,929,194
01735386 INVERSIONES CORTES DUEÑAS Y CIA S EN C 2015 5,000,000
02015484 INVERSIONES CORTES ENTERTAINMENT
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 72,793,140
00947733 INVERSIONES CORTES ROMAN & CIA S EN C 2015 1,460,784,000
01240868 INVERSIONES CORTES VELEZ Y COMPAÑIA S.
EN C.
2015 578,460,913
02341538 INVERSIONES COVASI SAS 2014 2,100,000
02166689 INVERSIONES COVE S A S 2015 145,486,402
02446924 INVERSIONES CREMASCHI DUQUE SAS 2014 100,000
01361435 INVERSIONES CRESPO Y VERGARA  S A S 2015 817,904,177
00555367 INVERSIONES CRISAN SAS 2015 20,000,000
02395387 INVERSIONES CRISOS S A S 2015 10,000,000
00861431 INVERSIONES CRISPA S A S 2015 983,930,811
01903943 INVERSIONES CRISTANCHO QUIROGA LTDA 2014 761,744,000
01903943 INVERSIONES CRISTANCHO QUIROGA LTDA 2015 777,808,264
01463981 INVERSIONES CROMA S.A.S 2015 879,439,000
02223624 INVERSIONES CRUZ GUARIN S A S 2013 28,000,000
02223624 INVERSIONES CRUZ GUARIN S A S 2014 28,000,000
02223624 INVERSIONES CRUZ GUARIN S A S 2015 28,000,000
00180191 INVERSIONES CRUZ URIBE Y CIA S.A.S. 2015 3,945,808,371
02499592 INVERSIONES CRUZVAS S.A.S 2014 50,000,000
02149637 INVERSIONES CSD S A S 2015 9,039,579,447
01553075 INVERSIONES CUATRO PUNTOS LTDA 2015 191,182,055
00298545 INVERSIONES CUBIVAN S.A.S. 2015 882,316,874
02207447 INVERSIONES CUCHARAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 787,114,108
02167759 INVERSIONES CUCURUCHO SAS 2015 4,920,072,019
01947705 INVERSIONES CUELLAR WILLS S EN C S 2015 1,647,724,000
00171520 INVERSIONES CUJAR TURISMO LIMITADA 2015 3,979,553,002
01469984 INVERSIONES CUJAR TURISMO LTDA 2015 3,979,553,002
01842632 INVERSIONES CULINARIAS COLOMBIANAS
LTDA
2015 257,250,880
01842675 INVERSIONES CULINARIAS COLOMBIANAS
LTDA
2015 1,000,000




02517829 INVERSIONES CYMS SAS 2015 15,000,000
02475859 INVERSIONES CYVA S A S 2015 10,000,000
02489898 INVERSIONES CZ Y CZ S.A.S. 2014 50,000,000
02400189 INVERSIONES D T P S A S 2014 40,000,000
01435168 INVERSIONES D Y A & CIA S EN C 2015 508,298,000
02423865 INVERSIONES D.L.G S.A.S 2014 3,000,000
02340613 INVERSIONES D.R.A. 2014 1,000,000
02340613 INVERSIONES D.R.A. 2015 1,000,000
02325982 INVERSIONES DACAIS SAS 2015 482,670,115
02368868 INVERSIONES DADI S A S 2015 973,646,959
02130897 INVERSIONES DAGAR SAS 2015 10,000,000
02105272 INVERSIONES DAISY DE GOULD S A S 2015 426,301,243
00092022 INVERSIONES DAJARO LTDA 2015 1,545,147,000
00484634 INVERSIONES DAJUNI LTDA 2015 1,399,787,000
01963203 INVERSIONES DAL S A S 2015 2,312,570,651
01294097 INVERSIONES DALEL MARTINEZ S. EN C. 2015 1,819,107,749
02211781 INVERSIONES DALEY 2015 6,000,000
02407853 INVERSIONES DAMARCE LIMITADA 2014 300,000,000
02266535 INVERSIONES DANFEL S A S 2015 403,861,722
02473554 INVERSIONES DANORAL SAS 2015 22,000,000
01519507 INVERSIONES DANTA Y CIA S EN C 2015 1,000,000
01415853 INVERSIONES DAREZ S A S 2015 1,708,407,235
02293437 INVERSIONES DARMODEL SAS 2015 735,512,241
00410744 INVERSIONES DARTA S.A.S. 2015 47,755,054,580
00822878 INVERSIONES DAVANIC S.A. 2015 28,824,998,692
01725953 INVERSIONES DCG LTDA 2015 2,522,734,943
02529281 INVERSIONES DCN S A S 2014 10,000,000
02195768 INVERSIONES DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
COLOMBIANOS S A S
2015 350,400,214
01628182 INVERSIONES DE CALZADO SURAMERICA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,672,531,289
02439661 INVERSIONES DE COLOMBIA AL DIA S A S 2015 64,767,591
01790078 INVERSIONES DE DESARROLLO GANADERO
E.U.
2011 7,746,000
01790078 INVERSIONES DE DESARROLLO GANADERO
E.U.
2012 7,746,000
01790078 INVERSIONES DE DESARROLLO GANADERO
E.U.
2013 8,046,000
01790078 INVERSIONES DE DESARROLLO GANADERO
E.U.
2014 3,773,000




02513550 INVERSIONES DE EXITO NOVOS S.A.S 2015 110,761,501
02307306 INVERSIONES DE FERREIRA SAS. 2015 16,521,411
02415855 INVERSIONES DE IMPACTO SOCIAL SAS 2014 1,000,000
02231195 INVERSIONES DE INFRAESTRUCTURA Y
OPERACIONES PORTUARIAS SAS
2015 4,886,150,351




02394230 INVERSIONES DE LA FINCA S A S 2015 10,000,000
01800553 INVERSIONES DE LA HAVANNA LTDA 2015 970,607,899
00013567 INVERSIONES DE LA TORRE BLANCHE & CIA 2015 1,165,849,193
02124358 INVERSIONES DE SUELAS S A S 2015 60,000,000
01794825 INVERSIONES DE TRANSPORTES S A
INVERTRANSA
2015 2,531,246,468
02482656 INVERSIONES DEAV SAS 2014 15,000,000
02064204 INVERSIONES DEL FUTURO AA S A S 2015 200,000,000
02035369 INVERSIONES DEL NORTE 4H SAS 2015 10,000,000
00013838 INVERSIONES DEL NORTE SAS 2015 10,415,780,724
01789414 INVERSIONES DEL ORINOCO LTDA 2014 49,000,000
02438939 INVERSIONES DEL PORTILLO Y CASTAÑO
S.A.S
2015 5,000,000
02513037 INVERSIONES DEL SUR 33 S A S 2014 10,000,000
01293936 INVERSIONES DENPO S A S 2015 36,259,065,000
01056856 INVERSIONES DENTALES DEL CARIBE S A 2015 616,374,000
00776855 INVERSIONES DENTALES SANTANDER S A 2015 3,736,827,000
01841676 INVERSIONES DESALVADOR LTDA 2015 1,000,000
02247630 INVERSIONES DEYACT S.A.S 2015 20,000,000
01277103 INVERSIONES DIA A DIA LTDA 2015 761,677,752
02136017 INVERSIONES DIAGNOSTICAS SAS 2015 299,736,672
00125948 INVERSIONES DIAGO GRUPO EMPRESARIAL
SAS
2015 4,123,451,091
02209138 INVERSIONES DIAGRANDE S A S 2015 90,776,000
00476435 INVERSIONES DIANA MILENA & CIA LTDA 2015 8,161,255,747
02425390 INVERSIONES DIASA SAS 2015 29,544,167
00815318 INVERSIONES DIASUN S.A.S 2015 5,382,998,136
01289563 INVERSIONES DIAZ CUERVO ASOCIADOS SAS 2015 40,000,000
02416715 INVERSIONES DIAZ GUIO SAS 2014 7,000,000
02527850 INVERSIONES DIAZ PAVON SAS 2015 510,000
00962964 INVERSIONES DIAZ POSADA S.A.S 2014 1,026,288,298
01855703 INVERSIONES DIAZAG S.A.S 2015 2,785,409,537
02467578 INVERSIONES DIBALGO SAS 2014 1,000,000
00262520 INVERSIONES DICK SOLANO & CIA S. EN C. 2010 900,500,000
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00262520 INVERSIONES DICK SOLANO & CIA S. EN C. 2011 900,600,000
00262520 INVERSIONES DICK SOLANO & CIA S. EN C. 2012 901,000,000
00262520 INVERSIONES DICK SOLANO & CIA S. EN C. 2013 919,100,000
00262520 INVERSIONES DICK SOLANO & CIA S. EN C. 2014 935,600,000
00262520 INVERSIONES DICK SOLANO & CIA S. EN C. 2015 956,000,000
02526016 INVERSIONES DIDO SAS 2014 10,000,000
02479286 INVERSIONES DIEGO PONCE DE LEON TOBAR
S A S
2014 5,000,000
02005653 INVERSIONES DIJUMON SAS 2015 460,201,000
01975901 INVERSIONES DIMARAL S A S 2014 2,256,979,027
01975901 INVERSIONES DIMARAL S A S 2015 2,207,126,500
02399356 INVERSIONES DIMIMO SAS 2015 12,000,000
01659559 INVERSIONES DIMITRI S A S 2015 86,299,785,463
02465428 INVERSIONES DINNOVAR SAS 2015 330,000,000
01625862 INVERSIONES DISCAMO  S A S 2015 13,800,000
01903591 INVERSIONES DISCOVERY LUBRICANTES Y
FILTROS LTDA
2015 68,214,921
01903575 INVERSIONES DISCOVERY LUBRICANTES Y
FILTROS SAS
2015 68,214,921
02529844 INVERSIONES DISCOVERY PR SAS 2014 1,000,000
02435485 INVERSIONES DISEÑOX SAS 2015 20,000,000
00291193 INVERSIONES DISOL 2010 500,000
00291193 INVERSIONES DISOL 2011 500,000
00291193 INVERSIONES DISOL 2012 500,000
00291193 INVERSIONES DISOL 2013 500,000
00291193 INVERSIONES DISOL 2014 500,000
00291193 INVERSIONES DISOL 2015 500,000
01872487 INVERSIONES DISTRICEM LTDA 2015 3,188,765,000
01765325 INVERSIONES DIVERCORD S A S 2015 826,858,000
02193653 INVERSIONES DJE SAS 2014 50,000,000
02193653 INVERSIONES DJE SAS 2015 50,000,000
01117839 INVERSIONES DMJP GOMEZ & CIA S C A 2015 395,389,245
02351744 INVERSIONES DOBLE AA S A S 2015 300,000,000
02279535 INVERSIONES DODONA S EN C S 2015 549,766,000
00433423 INVERSIONES DON QUIJOTE S A 2015 1,040,487,288
00265941 INVERSIONES DOÑA LEO & CIA S.A.S. 2015 2,516,167,398
01950022 INVERSIONES DOS PGC S A S 2014 20,000,000
00711784 INVERSIONES DOTACONFES S.A 2015 2,709,154,792
02503348 INVERSIONES DRAGON DORADO SAS 2014 10,000,000
02262799 INVERSIONES DRAGON NARANJA S A S 2015 294,743,000
02291776 INVERSIONES DRE&CO SAS 2015 1,000,000
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02521226 INVERSIONES DROANA S A S 2014 10,000,000
01982721 INVERSIONES DS TEJADA S A S 2015 203,562,004
02317243 INVERSIONES DUBELL S A S 2014 10,000,000
02317243 INVERSIONES DUBELL S A S 2015 10,000,000
02127507 INVERSIONES DUKAR S A S 2015 247,160,400
02126229 INVERSIONES DULANI S A S 2014 373,930,700
01783971 INVERSIONES DULCE NET S.A.S. 2015 959,675,000
02333711 INVERSIONES DUO M&A S A S 2014 707,558,000
00079471 INVERSIONES DUQUE TORRES LTDA 2015 4,607,938,159
01662851 INVERSIONES DURAN FLOREZ CIA S EN C 2015 7,707,932,327
00973520 INVERSIONES DURAN SAS 2015 21,063,608
02043382 INVERSIONES DURANA RINGAILA Y CIA S C
A
2015 6,492,177,000
02459972 INVERSIONES DURGA S.A.S. 2014 10,000,000
02093632 INVERSIONES DYM SAS 2015 327,567,000
02481451 INVERSIONES E C S A S 2015 60,000,000
02323811 INVERSIONES E G G  SAS 2015 198,525,381
01998872 INVERSIONES E I O 2015 100,000
02499533 INVERSIONES E IMPORTACIONES COLORES
S.A.S
2015 5,413,080
02326381 INVERSIONES E IMPORTACIONES EL PLATINO
SAS
2014 22,954,000
01663847 INVERSIONES E INGENIERIA LTDA 2015 8,882,159,276
00022836 INVERSIONES E INVERSORES LIMITADA 2015 22,913,922
01899464 INVERSIONES E.F.C 2015 179,900,000
02248453 INVERSIONES E&M SAS 2015 77,000,000
01898250 INVERSIONES ECHBEL S.A.S 2015 3,057,713,974
01987758 INVERSIONES ECJ S A S - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
01987758 INVERSIONES ECJ S A S - EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01987758 INVERSIONES ECJ S A S - EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01987758 INVERSIONES ECJ S A S - EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
02133885 INVERSIONES ECOLOR SAS 2014 59,610,840
02448063 INVERSIONES ECOPLASTIC RC SAS 2014 10,000,000
01375696 INVERSIONES ECOPROYECT LTDA 2014 604,845,634
01614916 INVERSIONES ECOSPOS LTDA 2015 10,000,000
01436576 INVERSIONES EDINTY LTDA Y CIA S C A 2015 1,563,414,548
02393370 INVERSIONES EDORO S A S 2015 8,812,794
02395391 INVERSIONES EDTAN S A S EN LIQUIDACION 2014 410,423,963
01622765 INVERSIONES EJAD & CIA. S. EN C. 2015 1,000,000
02329669 INVERSIONES EL ALCAZAR SAS 2015 250,000,000
02320311 INVERSIONES EL ATICO SAS 2015 23,111,000
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00181886 INVERSIONES EL BALCON SAS 2014 2,522,330,862
00181886 INVERSIONES EL BALCON SAS 2015 2,579,477,938
01602047 INVERSIONES EL BALUARTE GOMEZ Y
MARTINEZ S EN C
2015 10,000,000
02328614 INVERSIONES EL CANELON S A S 2015 602,687,000
00579390 INVERSIONES EL CARRETONAL S.A.S 2015 1,574,644,679
00068287 INVERSIONES EL CASTILLO AMERICA LTDA 2015 6,171,849,315
00675664 INVERSIONES EL CIPRES S.A. - EN
LIQUIDACION
2000 100,000
00675664 INVERSIONES EL CIPRES S.A. - EN
LIQUIDACION
2001 100,000
00675664 INVERSIONES EL CIPRES S.A. - EN
LIQUIDACION
2002 100,000
00675664 INVERSIONES EL CIPRES S.A. - EN
LIQUIDACION
2003 100,000
00675664 INVERSIONES EL CIPRES S.A. - EN
LIQUIDACION
2004 100,000
00675664 INVERSIONES EL CIPRES S.A. - EN
LIQUIDACION
2005 100,000
00675664 INVERSIONES EL CIPRES S.A. - EN
LIQUIDACION
2006 100,000
00675664 INVERSIONES EL CIPRES S.A. - EN
LIQUIDACION
2007 100,000
00675664 INVERSIONES EL CIPRES S.A. - EN
LIQUIDACION
2008 100,000
00675664 INVERSIONES EL CIPRES S.A. - EN
LIQUIDACION
2009 100,000
00675664 INVERSIONES EL CIPRES S.A. - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
00675664 INVERSIONES EL CIPRES S.A. - EN
LIQUIDACION
2011 100,000
02337992 INVERSIONES EL COLECTIVO SAS 2015 85,433,565
02010311 INVERSIONES EL CONDOR DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 2,737,697,531
00035470 INVERSIONES EL DORADO LTDA 2015 70,580,000
01159175 INVERSIONES EL DORAL EU. 2015 2,659,864,947
02357861 INVERSIONES EL EDEN DE BUENOS AIRES
SAS
2014 1,812,353,722
02527341 INVERSIONES EL ENSUEÑO S A S 2015 500,000,000
02375293 INVERSIONES EL ESCRIBANO SAS 2014 11,000,000
02088045 INVERSIONES EL GRAN EXITO LIMITADA 2015 181,942,107
00098788 INVERSIONES EL GRANERO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,305,582,290
01783988 INVERSIONES EL LAUREL R & Q S A S 2015 10,000,000
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02522534 INVERSIONES EL MACHO CANTINA S A S 2014 20,000,000
01010405 INVERSIONES EL MARFIL CIA S EN C 2015 2,222,310,000
01568560 INVERSIONES EL MERCADEO SAS 2015 4,618,395,672
02458789 INVERSIONES EL MERCADITO Y CIA SAS 2014 70,000,000
02446108 INVERSIONES EL MONTUBIO SAS 2015 10,000,000
01174739 INVERSIONES EL NATIVO S A 2015 908,636,831
02426061 INVERSIONES EL NORTE SAS 2014 600,000,000
02200982 INVERSIONES EL OBELISCO SAS 2015 10,000
01539688 INVERSIONES EL PARAISO UNO A Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 1,235,000
01845046 INVERSIONES EL PROGRESO T C 2015 20,000,000
01845007 INVERSIONES EL PROGRESO T C LTDA 2015 20,000,000
00007716 INVERSIONES EL ROCIO LTDA 2015 173,185,035
00127527 INVERSIONES EL SOL DEL LLANO S A 2015 12,756,140,000
02485559 INVERSIONES EL SOL RVG SAS 2014 900,000
01153057 INVERSIONES EL VOLCAN LIMITADA 2015 793,471,411
02505073 INVERSIONES ELABOR S A S 2014 50,000,000
02298560 INVERSIONES ELECTRO SUPER S A S 2015 901,214,000
02321628 INVERSIONES ELECTRO SUPER S. A S. 2015 140,000,000
00514901 INVERSIONES ELECTROCONFORT LIMITADA
INVERLEC LTDA
2015 13,451,479,976
00550333 INVERSIONES ELECTROCONFORT LTDA
INVERLEC LTDA
2015 50,200,000
02493813 INVERSIONES ELECTRONICAS NCR S A S 2014 20,000,000
02333842 INVERSIONES ELGRA S A S 2015 60,000,000
02508074 INVERSIONES ELIEMA S.A.S 2015 5,000,000
02238726 INVERSIONES ELITE GROUP S A S 2015 75,280,208
02152429 INVERSIONES ELIZABETH ACOSTA S A S 2015 88,393,339
02063648 INVERSIONES EM S A S 2013 103,396,000
02063648 INVERSIONES EM S A S 2014 128,396,000
02063648 INVERSIONES EM S A S 2015 130,963,000
02128327 INVERSIONES EMC SAS 2015 38,351,958
02426452 INVERSIONES EMILAU SAS 2014 2,000,000
02509135 INVERSIONES EMILONCE SAS 2014 140,000,000
02514462 INVERSIONES EMPRESARIALES DE COLOMBIA
MG S.A.S
2015 1,000,000
02205456 INVERSIONES EMPRESARIALES PRIGO SAS 2015 2,107,701,758
01893456 INVERSIONES EMS S A S 2015 68,213,796
01424262 INVERSIONES EN ACERO LTDA 2015 956,442,023




00312913 INVERSIONES EN AVES LTDA INVERAVES
LTDA
2014 21,000,000
00312913 INVERSIONES EN AVES LTDA INVERAVES
LTDA
2015 21,000,000
02468491 INVERSIONES EN BIENES Y NEGOCIOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 14,000,000
01841001 INVERSIONES EN CAMARONES S A 2012 2,721,812,105
01841001 INVERSIONES EN CAMARONES S A 2013 5,683,095,953
01841001 INVERSIONES EN CAMARONES S A 2014 5,608,405,973
01841001 INVERSIONES EN CAMARONES S A 2015 5,655,525,973
02344267 INVERSIONES EN DESARROLLO S A S 2014 2,000,000
01627877 INVERSIONES EN EMPAQUES S A INVERPAQ S
A
2014 7,452,116,877
01627877 INVERSIONES EN EMPAQUES S A INVERPAQ S
A
2015 8,717,030,626
01628013 INVERSIONES EN EMPAQUES S.A. INVERPAQ
S.A
2014 1,000,000
01628013 INVERSIONES EN EMPAQUES S.A. INVERPAQ
S.A
2015 1,000,000
00926133 INVERSIONES EN FINCA RAIZ LA UNIVERSAL
E U
2014 243,297,403
01766050 INVERSIONES EN INGENIERIA SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES LIMITADA
2015 798,723,354
00806211 INVERSIONES EN RECREACION DEPORTE Y
SALUD S.A.
2015 316,059,254,000
00900999 INVERSIONES EN REDES ADMINISTRACION Y
MICROS LIMITADA
2015 7,087,000
00901112 INVERSIONES EN REDES ADMINISTRACION Y
MICROS LTDA INVER RAM LTDA
2015 7,000,000
02435588 INVERSIONES EN RENTAS S A 2014 1,000,000
02298267 INVERSIONES EN SEGUROS IES SAS 2015 58,616,788
02040936 INVERSIONES EN TRANSPORTE MASIVO I T M
S A S
2015 11,052,870,000
02467093 INVERSIONES EN TURISMO Y TRANSPORTE S
A S
2015 67,630,000
00351975 INVERSIONES ENEMOCON TRIANA Y
COMANDITARIOS S. EN C.S
2015 994,606,000
02502837 INVERSIONES ENERGI & POWER S.A.S. 2015 4,500,000
00005979 INVERSIONES ENSIJOA SAS 2015 5,485,352,892
02439093 INVERSIONES EPIK S A S 2015 10,000,000
02345355 INVERSIONES EPR SAS 2015 5,000,000
02357489 INVERSIONES ESCA S A S 2015 2,000,000
02395585 INVERSIONES ESCAMILLA PRIETO SAS 2015 207,266,317
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00861063 INVERSIONES ESCOBAR ROZO Y CIA LTDA
INVER LTDA
2015 10,000,000
01731166 INVERSIONES ESCOL LTDA. 2015 613,283,783
02518079 INVERSIONES ESCOVAR CARDOZO SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 30,000,000
01965637 INVERSIONES ESE SAS 2015 29,320,000
01467430 INVERSIONES ESGUI S A S 2015 2,672,366,023
01964759 INVERSIONES ESKALA S A S 2015 2,351,938,377
02114895 INVERSIONES ESME SAS 2015 45,300,270
01995713 INVERSIONES ESPACOL SAS 2015 21,447,000
01572194 INVERSIONES ESPARTA S A 2015 1,015,438,940
02442382 INVERSIONES ESPIRITOS SAS 2014 120,000,000
01331912 INVERSIONES ESPITIA & GOMEZ LTDA 2014 488,871,897
02528868 INVERSIONES ESPITIA GONZALEZ SAS 2014 700,000,000
01767521 INVERSIONES ESPRESSION LTDA 2015 1
02373317 INVERSIONES ESTELAR COLOMBIA SAS 2015 1,852,800,932
01514875 INVERSIONES ESTRADA GUTIERREZ S EN C 2015 50,000,000
02455969 INVERSIONES ESTRATEGICAS QMOYA SAS 2014 25,000,000
02189636 INVERSIONES ESTRENATODO S.A.S. 2015 1,389,536,000
02307151 INVERSIONES ESTUDIANTILES JAVERIANA
SAS
2014 1,744,088,486
02420659 INVERSIONES ETHAN SAS 2014 3,000,000
01059739 INVERSIONES EUDORA & CIA S EN C 2015 103,031,955
02149258 INVERSIONES EVIMERIA SAS 2015 1,000,000
02236966 INVERSIONES EXCLUSIVAS SAS 2015 119,040,000
02303398 INVERSIONES EXD 33 CATORCE  SAS 2015 1,000,000
01189488 INVERSIONES EXEQUIALES LIMITADA 2014 1,000,000
01189488 INVERSIONES EXEQUIALES LIMITADA 2015 26,283,329
01067363 INVERSIONES EXODO SIGLO XXI SAS 2014 52,572,817
01449609 INVERSIONES F C PALACIO URIBE CIA S EN
C POR A
2015 153,200,000
00596897 INVERSIONES F J F S A S 2015 22,421,327,177
01159079 INVERSIONES F L LTDA 2015 387,758,541
02460263 INVERSIONES F PALACIOS S A S 2015 292,841,901
01363303 INVERSIONES F R A LTDA 2015 132,233,605
00485666 INVERSIONES F.E.S. LTDA 2015 87,552,006,891
01761437 INVERSIONES FABADA  S A S 2015 9,198,331,652
02474766 INVERSIONES FABCOR S A S 2015 1,527,141,000
01898586 INVERSIONES FACE SAS 2015 117,246,000
01145172 INVERSIONES FACHABA Y CIA S C A 2015 1,500,188,178
02310710 INVERSIONES FAENZA SAS 2015 485,153,000
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02280328 INVERSIONES FAJARDO CARDONA & CIA S EN
C
2013 30,000,000
02280328 INVERSIONES FAJARDO CARDONA & CIA S EN
C
2014 30,000,000
02280328 INVERSIONES FAJARDO CARDONA & CIA S EN
C
2015 30,000,000
02029365 INVERSIONES FAJIM SAS 2015 134,038,000
00275705 INVERSIONES FAMAROS LIMITADA INFAMAROS
LIMITADA
2015 489,345,397
02512549 INVERSIONES FAMILIARES Y AMIGOS UNO
S.A.S.
2015 5,000,000
02339510 INVERSIONES FAMOBE S A S 2014 12,000,000
02495357 INVERSIONES FAMOMA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES
2015 2,002,401,462
00380673 INVERSIONES FARELLO LIMITADA 2014 38,320,844
02154699 INVERSIONES FARMASER S A S 2015 2,800,000
00318972 INVERSIONES FASULAC LTDA 2015 10,881,570,000
02187566 INVERSIONES FATIMAS COMERCIAL S.A.S 2015 2,795,132,501
01554257 INVERSIONES FAVIL SOCIEDAD ANONIMA 2015 3,368,633,000
00849788 INVERSIONES FAWALCY 2015 923,000
02433282 INVERSIONES FEGARDI S A S 2014 25,000,000
01936980 INVERSIONES FENISSA S A S 2015 1,423,220,841
00558828 INVERSIONES FERCALUMA LIMITADA 2014 155,768,000
00558828 INVERSIONES FERCALUMA LIMITADA 2015 147,952,000
02204048 INVERSIONES FERCAR S A S 2015 3,000,000
01773977 INVERSIONES FERNANDEZ BARRETO Y
COMPAÑIA S EN C
2014 217,098,000
01773977 INVERSIONES FERNANDEZ BARRETO Y
COMPAÑIA S EN C
2015 217,098,000
02491953 INVERSIONES FERNANDEZ GARCIA S A S 2015 201,350,879
02064311 INVERSIONES FERNANDO VARGAS MORENO SAS 2015 183,385,000
02437923 INVERSIONES FERREPORVENIR S A S 2015 40,000,000
02437926 INVERSIONES FERREPORVENIR S.A.S 2015 1,000,000
02529552 INVERSIONES FERRO G S A S 2014 100,000,000
01377764 INVERSIONES FERTA SAS 2015 1,197,272,592
02519238 INVERSIONES FESAR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 110,000,000
02481904 INVERSIONES FESE SAS 2015 580,650,000
01250650 INVERSIONES FEVIGAN LTDA 2015 1,727,725,000
00276313 INVERSIONES FIGUEROA PALAU Y CIA S EN
C
2015 1,727,605,851
02401796 INVERSIONES FIJ SAS 2014 150,000,000
02528812 INVERSIONES FINCA SAN ALBERTO SAS 2014 350,000,000
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00991249 INVERSIONES FJS HERMANOS & CIA S EN C 2015 1,500,000,000
01176444 INVERSIONES FLE S.A.S. 2014 2,813,298,763
01606713 INVERSIONES FLECKVIEH LTDA 2014 10,000,000
01606713 INVERSIONES FLECKVIEH LTDA 2015 10,000,000
01606788 INVERSIONES FLECKVIEH LTDA 2014 500,000
01606788 INVERSIONES FLECKVIEH LTDA 2015 500,000
02135699 INVERSIONES FLIG S A S 2015 1,007,586,000
01969944 INVERSIONES FLINAMARIA SAS 2013 194,138,000
01969944 INVERSIONES FLINAMARIA SAS 2014 80,000,000
01969944 INVERSIONES FLINAMARIA SAS 2015 60,000,000
01550863 INVERSIONES FLYDENT SA 2015 626,959,238
01560688 INVERSIONES FOACE LTDA 2015 3,134,125
01872939 INVERSIONES FOCAS S A S 2015 1,164,364,413
02026779 INVERSIONES FONDO 2008 S A S 2015 5,926,860,026
00109334 INVERSIONES FONTANA LIMITADA 2015 1,321,416,536
02343074 INVERSIONES FOR SAS 2014 1,000,000
02343074 INVERSIONES FOR SAS 2015 1,000,000
01681032 INVERSIONES FORERO BENAVIDES 2009 1,000,000
01681032 INVERSIONES FORERO BENAVIDES 2010 1,000,000
01681032 INVERSIONES FORERO BENAVIDES 2011 1,000,000
01681032 INVERSIONES FORERO BENAVIDES 2012 1,000,000
01681032 INVERSIONES FORERO BENAVIDES 2013 1,000,000
01681032 INVERSIONES FORERO BENAVIDES 2014 1,000,000
01681032 INVERSIONES FORERO BENAVIDES 2015 1,000,000
02527599 INVERSIONES FORTIORI S.A.S 2014 10,000,000
02412252 INVERSIONES FORTUNATO SAS 2015 97,492,313
01196363 INVERSIONES FOX COM 2007 500,000
01196363 INVERSIONES FOX COM 2008 500,000
01196363 INVERSIONES FOX COM 2009 500,000
01196363 INVERSIONES FOX COM 2010 500,000
01196363 INVERSIONES FOX COM 2011 500,000
01196363 INVERSIONES FOX COM 2012 500,000
01196363 INVERSIONES FOX COM 2013 500,000
01196363 INVERSIONES FOX COM 2014 500,000
01196363 INVERSIONES FOX COM 2015 500,000
01224780 INVERSIONES FPG Y CIA S EN C 2015 8,459,969,606
02486230 INVERSIONES FRAJAR SAS 2015 1,000,000
00886714 INVERSIONES FRALALI LTDA 2014 867,053,836
00139482 INVERSIONES FRALER S A S 2015 17,330,406,938
02211487 INVERSIONES FRAMACA S A S 2015 570,469,955
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00312780 INVERSIONES FRANCO CRUZ S.C.A 2015 2,001,108,584
00171221 INVERSIONES FRANCO RUGELES LIMITADA 2014 1,032,556,000
00171221 INVERSIONES FRANCO RUGELES LIMITADA 2015 949,938,000
01477072 INVERSIONES FRANQUIHER  S A S 2015 1,306,248,499
00251665 INVERSIONES FRUTAL S A S 2013 1,000,000
00251665 INVERSIONES FRUTAL S A S 2014 1,000,000
00251665 INVERSIONES FRUTAL S A S 2015 1,658,744,673
02527873 INVERSIONES FRUTAVIVA S A S 2014 50,000,000
02417561 INVERSIONES FUNDETRANS SAS 2014 20,000,000
01786098 INVERSIONES FUNLARSALUD E U 2014 50,000,000
01786098 INVERSIONES FUNLARSALUD E U 2015 50,000,000
01265050 INVERSIONES FUSCALDO LTDA 2015 28,978,721
01854897 INVERSIONES FUTURAS EL PORVENIR S A 2015 10,169,616,539
02128093 INVERSIONES FUTURISTAS FRAN & MOR SAS 2015 370,053,000
01865038 INVERSIONES FYC LTDA 2015 448,497,952
01390023 INVERSIONES G & A E HIJOS S EN C 2015 602,500,000
01976510 INVERSIONES G N D HERMANOS & CIA S EN
C
2012 1,000,000
01976510 INVERSIONES G N D HERMANOS & CIA S EN
C
2013 1,000,000
01976510 INVERSIONES G N D HERMANOS & CIA S EN
C
2014 1,000,000
01976510 INVERSIONES G N D HERMANOS & CIA S EN
C
2015 1,000,000
01317701 INVERSIONES G P A S A 2015 2,773,000,324
02504950 INVERSIONES G Y C EXPORTACIONES E
IMPORTACIONES SAS
2014 50,000,000
01973534 INVERSIONES G. ARTHA SAS 2014 50,000,000
01400142 INVERSIONES G.H.M.M S.A.S 2015 921,801,901
02360068 INVERSIONES G&G SAS 2015 491,342,945
02208691 INVERSIONES G&O S A S 2014 15,235,000
02208691 INVERSIONES G&O S A S 2015 15,985,000
02103677 INVERSIONES G2E SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 158,411,250
02449971 INVERSIONES G2R SAS 2015 48,838,500
02244962 INVERSIONES GAAF S A S 2014 10,000,000
02066701 INVERSIONES GABEL TRADING S A S 2014 1,000,000
02066701 INVERSIONES GABEL TRADING S A S 2015 1,000,000
02021335 INVERSIONES GABO SAS 2015 1,249,051,351
02331791 INVERSIONES GABOS SAS 2015 514,299,661
02236224 INVERSIONES GABRIEL REY S A S 2015 10,000,000
01888588 INVERSIONES GACON LTDA 2015 56,000,000
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02394141 INVERSIONES GAIDA S A S 2015 6,887,212
00033884 INVERSIONES GAIRACA LTDA 2015 1,500,000
01955013 INVERSIONES GAITAN ROA SAS IGARO SAS 2015 12,000,000
01491676 INVERSIONES GALAN RODRIGUEZ LIMITADA 2015 114,426,515
02426298 INVERSIONES GALEANO CORTES S A S 2014 1,000,000
01885779 INVERSIONES GALINDO CASTILLO LTDA 2015 401,610,578
00225972 INVERSIONES GALLO CARDENAS LTDA. 2015 842,092,080
01744669 INVERSIONES GALVEZ PERALTA S A S 2015 321,036,000
01864827 INVERSIONES GALVIS NIETO COMPAÑIA
LIMITADA
2015 292,111,750
02371785 INVERSIONES GAMAAGRO SAS EN
LIQUIDACION
2014 14,120,000
01873880 INVERSIONES GAMOAR LTDA 2015 27,150,000
02463685 INVERSIONES GANADERAS CHACON RODRIGUEZ
S A S
2014 12,000,000
02031316 INVERSIONES GANADERAS DEL META SAS 2015 922,731,829
00500819 INVERSIONES GANAMAS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 574,329,350
01858021 INVERSIONES GAPG E U 2015 140,416,000
02458820 INVERSIONES GARBRECHT GUERRERO S A S 2014 1,000,000
02022311 INVERSIONES GARCANO S A S 2015 261,000,000
00693754 INVERSIONES GARCIA BELEÑO Y CIA LTDA 2013 2,480,000
00693754 INVERSIONES GARCIA BELEÑO Y CIA LTDA 2014 2,775,000
00693754 INVERSIONES GARCIA BELEÑO Y CIA LTDA 2015 2,815,000
01279329 INVERSIONES GARCIA GAITAN S.A.S 2015 417,055,032
02080246 INVERSIONES GARCIA GRACIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 554,894,571
02509988 INVERSIONES GARCIA SANTOS SAS 2015 40,000,000
02365840 INVERSIONES GARCIA VESGA S A S 2015 2,361,041,000
02227773 INVERSIONES GARCIAS & JARAMILLO S A S 2015 915,902,806
02356724 INVERSIONES GARMAN SAS 2014 283,037,743
00602061 INVERSIONES GARRIDO CANTOR S EN C 2015 108,595,173
02105728 INVERSIONES GARY GOULD SAS 2015 885,250,262
00071443 INVERSIONES GARZON MURCIA LTDA 2013 930,288,000
00071443 INVERSIONES GARZON MURCIA LTDA 2014 171,315,000
00071443 INVERSIONES GARZON MURCIA LTDA 2015 198,300,000
02486251 INVERSIONES GASTRONOMICAS KUKKU SAS 2015 20,000,000
02396553 INVERSIONES GASTRONOMICAS MNV S A S 2015 215,235,113
02434477 INVERSIONES GAUDELLI S.A.S 2014 100,000,000
02429538 INVERSIONES GAVIC & CIA. S EN C 2014 160,000,000
00382296 INVERSIONES GBS S.A.S 2015 81,529,543,975
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02285666 INVERSIONES GCB S.A.S 2015 800,000
01986053 INVERSIONES GENERALES 4A SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
01035823 INVERSIONES GENERALES DE COLOMBIA  S A
S
2015 6,272,637
02062594 INVERSIONES GENERALES MRL S A S 2015 5,340,473,295
02062741 INVERSIONES GENERALES MRL S A S 2015 1
01149665 INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS
EL ALCAPARRO S A
2015 514,325,000
01168116 INVERSIONES GENERALES Y AGROPECUARIAS
LOS TERMALES S A
2015 878,780,000
01718299 INVERSIONES GENETICA 2015 3,500,000
01952071 INVERSIONES GEPEL SAS 2015 216,095,000
01753902 INVERSIONES GERFI LTDA 2015 65,780,000
02314772 INVERSIONES GERGES Y CARVAJAL SAS 2014 1,000,000
00257575 INVERSIONES GERMANA LIMITADA 2015 25,099,057,287
01790261 INVERSIONES GERMANIA S A 2015 2,760,686,421
02401496 INVERSIONES GIALLO SAS 2015 382,887,000
02200851 INVERSIONES GIANDILE SAS 2015 55,718,836
00365918 INVERSIONES GICO LTDA. & CIA S.C.A. 2015 3,469,716,658
02322177 INVERSIONES GIGAC S A S 2014 355,567,222
01333079 INVERSIONES GIL SOLANO Y CIA S EN C 2015 15,000,000
02035657 INVERSIONES GILCHRIST S.A.S. 2015 3,932,442,011
01157995 INVERSIONES GILPAMAR SAS 2015 318,100,271
00829672 INVERSIONES GIRALDO CASTAÑO LIMITADA 2015 158,565,904
00764620 INVERSIONES GIRALDO GIRALDO E HIJOS
LTDA
2015 298,074,103
02443186 INVERSIONES GIRALDO RODRIGUEZ E HIJOS
SAS
2015 58,624,684
02512941 INVERSIONES GIRVAN S A S 2015 10,000,000
02482112 INVERSIONES GLOBAZUL S.A.S 2014 10,000,000
02332485 INVERSIONES GLOBEX S A S 2014 10,000,000
02332485 INVERSIONES GLOBEX S A S 2015 10,000,000
00395806 INVERSIONES GLOPA Y CIA. S. EN C. 2015 1,024,712,533
01956514 INVERSIONES GLP SAS E S P 2015 292,555,995,000
02501274 INVERSIONES GLR S A S 2015 98,712,850
02358236 INVERSIONES GLS SAS 2015 875,909,457
02395206 INVERSIONES GMN S A S 2015 4,281,452,790
02394119 INVERSIONES GOBACOL SAS 2014 1,000,000
00571283 INVERSIONES GODA  S.A.S 2015 1,845,001,045
02482205 INVERSIONES GOLDEN BOGOTA SAS 2015 90,000,000
01703043 INVERSIONES GOLDEN FIVE S A 2015 43,084,862,114
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02328658 INVERSIONES GOLDEN WARRIONS 2015 1,232,000
00178067 INVERSIONES GOMERO SAS 2015 1,416,281,711
01857113 INVERSIONES GOMEZ & G S A 2015 2,835,926,000
00668783 INVERSIONES GOMEZ B 2015 500,000
02492392 INVERSIONES GOMEZ DURAN SAS 2014 100,000,000
02481187 INVERSIONES GOMEZ ESTUPIÑAN S A S 2014 2,000,000
00650078 INVERSIONES GOMEZ MORALES LIMITADA 2010 4,084,891,000
00650078 INVERSIONES GOMEZ MORALES LIMITADA 2011 3,690,396,000
00650078 INVERSIONES GOMEZ MORALES LIMITADA 2012 2,905,007,000
00650078 INVERSIONES GOMEZ MORALES LIMITADA 2013 1,374,139,000
00650078 INVERSIONES GOMEZ MORALES LIMITADA 2014 1,372,537,000
00650078 INVERSIONES GOMEZ MORALES LIMITADA 2015 1,372,537,000
01413791 INVERSIONES GOMEZ Y A S EN C 2014 631,981,000
02434771 INVERSIONES GOMORO SAS 2014 800,000
01659847 INVERSIONES GOMVAL S A 2015 8,674,511,000
00147039 INVERSIONES GONCHOS Y CIA LTDA 2015 1,043,000
00421783 INVERSIONES GONPA & CIA S. EN C. 2015 3,431,507,278
00188841 INVERSIONES GONVI S.A.S. 2015 46,504,600,391
00244920 INVERSIONES GONZALEZ CASTIBLANCO LTDA 2015 1,000,000
02520660 INVERSIONES GONZALEZ L O SAS 2014 10,000,000
02320578 INVERSIONES GONZALEZ OLMOS S A S 2014 30,000,000
01933222 INVERSIONES GONZALEZ ROSALES & CIA S.
EN C. S.
2012 1,200,000
01933222 INVERSIONES GONZALEZ ROSALES & CIA S.
EN C. S.
2013 1,200,000
01933222 INVERSIONES GONZALEZ ROSALES & CIA S.
EN C. S.
2014 1,200,000
01933222 INVERSIONES GONZALEZ ROSALES & CIA S.
EN C. S.
2015 151,088,000
01600511 INVERSIONES GONZALEZ TORRES E HIJOS
S.A.S.
2015 1,985,857,884
01951425 INVERSIONES GOUFFRAY S.A.S. 2015 2,460,000,000
02371473 INVERSIONES GOZBO SAS 2014 30,000,000
00595836 INVERSIONES GRAFICAS LTDA 2015 575,983,685
02014861 INVERSIONES GRAMBEL LTDA 2012 48,178,694
02014861 INVERSIONES GRAMBEL LTDA 2013 55,036,713
02014861 INVERSIONES GRAMBEL LTDA 2014 59,506,258
02014861 INVERSIONES GRAMBEL LTDA 2015 61,006,258
00595172 INVERSIONES GRAN JEANS LTDA 2015 2,478,206,000
02328502 INVERSIONES GRAN PORTAL 2013 SAS 2015 5,259,000
01179471 INVERSIONES GRANDES IDEAS
HOSPITALARIAS  S A S
2015 2,919,521,000
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00580724 INVERSIONES GRANVIVIENDA S A Y PODRA
IDENTIFICARSE COMO GRANVIVIENDA S A
2015 20,397,001,041
00378516 INVERSIONES GRASABON LTDA 2015 9,897,778
00975279 INVERSIONES GRAU EMPRESA UNIPERSONAL E
U
2015 2,000,000
02271342 INVERSIONES GRAVIMAX S A S 2015 500,000,000
02183050 INVERSIONES GRUNDY S A S 2015 1,473,967,978
02505491 INVERSIONES GRUPALES S A S 2015 2,503,441,000
01807170 INVERSIONES GRUPO 45 S A S 2015 3,394,958,611
01967416 INVERSIONES GRUPO 988 S A S 2015 6,773,568,661
02433530 INVERSIONES GRUPO ALIMENTAR SAS 2014 10,000,000
02050946 INVERSIONES GRUPO KASEGU S A S 2014 125,338,000
02050946 INVERSIONES GRUPO KASEGU S A S 2015 252,828,000
02401364 INVERSIONES GRUPO LA SOCIAL SAS 2014 10,000,000
02154420 INVERSIONES GRUPO RODRIGUEZ SAS 2015 328,190,534
02092056 INVERSIONES GRUPO RODZIN S A S 2015 13,314,228,926
02287313 INVERSIONES GRUPO W E P S A S 2015 596,965,664
02289893 INVERSIONES GS PLATINUM CAR SERVICES S
A S
2015 60,000,000
02524834 INVERSIONES GUABO GB S.A.S 2014 10,000,000
02050227 INVERSIONES GUADAIRA SAS 2013 5,268,193,179
02050227 INVERSIONES GUADAIRA SAS 2014 5,459,529,000
02050227 INVERSIONES GUADAIRA SAS 2015 5,549,459,929
02072683 INVERSIONES GUALANDAYES S A S 2015 1,592,805,023
02206310 INVERSIONES GUANATA SAS 2015 4,013,862,145
02150890 INVERSIONES GUARIN ABRIL & ASOCIADOS
SAS
2015 72,112,941
02359190 INVERSIONES GUARIOS S A S 2015 1,157,150,175
02400354 INVERSIONES GUAU SAS 2015 208,587,004
00456141 INVERSIONES GUECO Y CIA SAS 2015 1,775,629,000
01663537 INVERSIONES GUERRERO MUÑOZ S EN C S 2015 770,892,147
00999555 INVERSIONES GUERRERO SERRANO Y CIA S
EN C
2015 929,913,000
02471965 INVERSIONES GUERRERO TORRES SAS 2015 322,027,575
01293568 INVERSIONES GUGA Y CIA LTDA 2015 61,395,000
02343378 INVERSIONES GUGAL S EN C 2015 617,162,452
01926412 INVERSIONES GUILLERMO JOSE SAS 2010 20,000,000
01926412 INVERSIONES GUILLERMO JOSE SAS 2011 18,661,181
01926412 INVERSIONES GUILLERMO JOSE SAS 2012 17,910,064
01926412 INVERSIONES GUILLERMO JOSE SAS 2013 20,753,942
01926412 INVERSIONES GUILLERMO JOSE SAS 2014 324,214,553
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01926412 INVERSIONES GUILLERMO JOSE SAS 2015 292,206,444
02498945 INVERSIONES GUILLERMO PULIDO SAS 2015 746,509,319
01642989 INVERSIONES GUIO & ASOCIADOS LTDA 2015 111,208,600
02051431 INVERSIONES GUME SAS 2014 6,743,841,291
02051431 INVERSIONES GUME SAS 2015 5,470,594,262
02529645 INVERSIONES GURO S A S 2014 150,000
00865484 INVERSIONES GUTIERREZ & GALEANO CIA S
EN C A
2015 15,000,000
00312769 INVERSIONES GUTIERREZ APARICIO PRINTA
S A S
2015 405,207,863
02360939 INVERSIONES GUTIERREZ BRITTO S A S 2015 20,000,000
01748230 INVERSIONES GUTIERREZ CORONADO Y CIA S
C A
2015 1,056,038,203
00222757 INVERSIONES GUTIERREZ GARCIA Y CIA S
EN C
2015 3,348,687,010
00901353 INVERSIONES GUTIERREZ MUÑOZ Y CIA S EN
C
2015 296,834,000
02165758 INVERSIONES GUTIERREZ VIATELA S A S 2014 100,000
02165758 INVERSIONES GUTIERREZ VIATELA S A S 2015 10,000
00558008 INVERSIONES GUZMAN E HIJOS S A S 2015 3,064,512,153
02057507 INVERSIONES GV SAS 2015 947,863,556
02498071 INVERSIONES GVS S A S 2014 100,000
02529742 INVERSIONES GW SAS 2015 20,000,000
01700669 INVERSIONES H & H LTDA 2015 7,276,957,107
01660054 INVERSIONES H & R LTDA 2015 1,069,738,651
02429917 INVERSIONES H C S A S 2014 200,000,000
00587646 INVERSIONES H D LTDA EN LIQUIDACION 2003 1,000,000
02029065 INVERSIONES H L C SAS 2011 1,000,000
02029065 INVERSIONES H L C SAS 2012 1,000,000
02029065 INVERSIONES H L C SAS 2013 1,000,000
02029065 INVERSIONES H L C SAS 2014 1,000,000
02029065 INVERSIONES H L C SAS 2015 1,000,000
02344740 INVERSIONES H Y C  TOCANCIPA 2015 800,000
01894628 INVERSIONES H.G.H. S.A 2015 2,810,106,207
02001986 INVERSIONES HABITAR DESIGN S.A.S 2015 181,624,258
01942488 INVERSIONES HACIENDA SAN AGUSTIN SAS 2015 4,261,639,000
01486083 INVERSIONES HACOR S A S 2015 42,186,937
01929201 INVERSIONES HAGOTO S A S 2014 367,149,433
01929201 INVERSIONES HAGOTO S A S 2015 272,143,153
02281611 INVERSIONES HANAMI SAS 2015 650,750,000
00121677 INVERSIONES HANFLING & CIA S EN C 2014 11,423,221,955
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02504070 INVERSIONES HAPPY TOURS SAS 2014 85,500,000
01750875 INVERSIONES HARI S A S 2015 16,759,587,364
01453230 INVERSIONES HARPA SAS 2015 5,000,000
01750939 INVERSIONES HARY S A 2015 16,759,587,364
02439998 INVERSIONES HASHUPLIN S A S 2014 5,000,000
01283717 INVERSIONES HATIKVA S  A  S 2015 2,057,140,000
01869341 INVERSIONES HBO Y CIA S EN C 2015 117,500,000
02084544 INVERSIONES HC S A S 2014 164,672,710
01452811 INVERSIONES HEBRON S EN C SIMPLE 2015 3,000,000
02238342 INVERSIONES HECSA S A S 2015 158,207,877
01455067 INVERSIONES HEFAN LTDA 2015 777,276,000
02489296 INVERSIONES HEGA S A S 2015 1,200,000
02373059 INVERSIONES HELIZA SAS 2014 1,141,004,000
01535209 INVERSIONES HELVER MUÑOZ INMOBILIARIA
Y CIA S EN C
2015 225,872,296
01207632 INVERSIONES HEME SAS 2015 225,029,506
02394157 INVERSIONES HERALDO Y CIA SAS 2014 10,000,000
01145170 INVERSIONES HERCHAMAS Y CIA S C A 2015 1,325,836,971
01826326 INVERSIONES HERMANI S A 2015 25,000,000
02523031 INVERSIONES HERMANOS MUÑOZ AGUILERA Y
CIA S EN C
2015 401,000,000
00602032 INVERSIONES HERMONT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA O INVERSIONES
HERMONT S A S
2015 103,235,480
02117015 INVERSIONES HERNANDEZ CURTIDOR SAS 2015 1,854,751,785
02073637 INVERSIONES HERNANDEZ ESPINOSA S A S 2015 2,960,000,000
01086233 INVERSIONES HERNANDEZ PERILLA S A
INEPER S A
2015 11,303,383,152
02427208 INVERSIONES HIBERNIA SAS 2014 1,000,000
02427996 INVERSIONES HIDROSANITARIAS SAS 2015 22,500,000
02462181 INVERSIONES HIPOCREDIT SAS 2015 30,000,000
02275325 INVERSIONES HIPOTECHO SAS 2015 64,308,056
02487439 INVERSIONES HLD S A S 2015 4,000,000
01851784 INVERSIONES HM LIMITADA 2015 958,515,991
02299452 INVERSIONES HMA SAS 2015 120,000,000
02441095 INVERSIONES HMJ SAS EN LIQUIDACION 2014 5,000,000
00405023 INVERSIONES HOLGADO HERNANDEZ CIA S EN
C
2015 172,476,000
01568933 INVERSIONES HOME DESING SAS 2015 406,818,834
02388808 INVERSIONES HOME SWEET S A S 2015 42,607,000
01768145 INVERSIONES HORIZONTE VIRTUAL LTDA 2015 5,000,000
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02069451 INVERSIONES HOTEL PORTO ALEGRE COVEÑAS
SAS
2014 1,000,000
02138454 INVERSIONES HOTEL Y CONDOMINIO LA
HACIENDA SAS
2015 2,822,723,709
01366331 INVERSIONES HOTELERAS ECO DE COLOMBIA
S A
2015 4,980,287,583
00614442 INVERSIONES HOTELERAS FEDERMAN SAS 2015 561,895,261
02361673 INVERSIONES HOTELERAS H.S.B SAS 2015 121,474,247
01440915 INVERSIONES HOTELERAS SUESCA  SAS 2015 1,829,795,497
02219594 INVERSIONES HOYOS ABELLO SAS 2014 2,466,923,138
02349938 INVERSIONES HRC SAS 2015 45,000,000
01646433 INVERSIONES HRU 2015 951,061,542
02510471 INVERSIONES HSUAREZ SAS 2015 40,000,000
00081128 INVERSIONES HUERTAS LTDA 2015 7,114,467,246
02484972 INVERSIONES HUERTAS PRADA S A S 2014 1,000,000
00088829 INVERSIONES HUMALEKYOS UNIDOS S.A. 2015 3,015,639,749
01944730 INVERSIONES HUNIMAR S.A.S. 2015 50,000,000
01697229 INVERSIONES HUPANEL SAS 2015 1,744,298,482
01946684 INVERSIONES HUZA S A S 2015 709,489,139
01841194 INVERSIONES HYBISCUS SAS 2015 96,988,804,708
01629750 INVERSIONES IBEROAMERICA SAS 2015 420,131,000
02275638 INVERSIONES ICONO SAS 2015 11,500,000
02507641 INVERSIONES ICONO-INFO S A S 2014 1,000,000
02188644 INVERSIONES ICR S A S 2014 624,315,502
02188644 INVERSIONES ICR S A S 2015 1,231,203,841
02521141 INVERSIONES IDA Y VUELTA SAS 2015 1,000,000
00832885 INVERSIONES IMPORACEROS S A S 2015 20,000,000
02476818 INVERSIONES IMPROVE S.A.S 2015 5,000,000
01332652 INVERSIONES INARDEX E U 2015 942,629,482
02250098 INVERSIONES INASTEC SAS 2014 48,330,360
02317308 INVERSIONES INBOX EL RETIRO S A S 2015 1,157,940,137
00133431 INVERSIONES INCA TOVAR Y CIA S. EN C. 2015 20,308,000
01989085 INVERSIONES INCBIPRO S.A.S. 2014 196,474,460
02415146 INVERSIONES INCORPORADAS S A S 2014 10,000,000
02497861 INVERSIONES INDUCOLVI S.A.S 2014 400,000,000
02034481 INVERSIONES INDUMODA SAS 2014 1,000,000
02034481 INVERSIONES INDUMODA SAS 2015 1,000,000
02318639 INVERSIONES INDUSTRIALES H&C SAS 2015 15,305,000




00514276 INVERSIONES INES ZAMUDIO CALVO Y CIA S
EN C
2014 380,881,000
00514276 INVERSIONES INES ZAMUDIO CALVO Y CIA S
EN C
2015 502,430,652
02065860 INVERSIONES INEXGA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 826,966,054
02317342 INVERSIONES INFANTE FORERO SAS 2014 1,000,000
02317342 INVERSIONES INFANTE FORERO SAS 2015 10,000,000
01486414 INVERSIONES INFINITO 2015 1
01486350 INVERSIONES INFINITO S EN C 2015 2,078,641,802
01850277 INVERSIONES INGEOIL SAS 2015 3,757,946,213
02014793 INVERSIONES INMOBILIARIAS 2010 S A S 2015 1,145,752,499
01986050 INVERSIONES INMOBILIARIAS 4A SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
USAR LA ABREVIATURA INVERSIONES
INMOBILIARIAS 4A S A S
2013 1,000,000
01986050 INVERSIONES INMOBILIARIAS 4A SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
USAR LA ABREVIATURA INVERSIONES
INMOBILIARIAS 4A S A S
2014 1,000,000
01986050 INVERSIONES INMOBILIARIAS 4A SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
USAR LA ABREVIATURA INVERSIONES
INMOBILIARIAS 4A S A S
2015 1,000,000
02336416 INVERSIONES INMOBILIARIAS A.S. SAS 2014 150,000,000
02336416 INVERSIONES INMOBILIARIAS A.S. SAS 2015 180,000,000
02403417 INVERSIONES INMOBILIARIAS A&C S A S 2015 10,000,000
02260800 INVERSIONES INMOBILIARIAS BAMBU SAS 2015 25,480,041,602
02509142 INVERSIONES INMOBILIARIAS C & C SAS 2015 1,131,160,000
02502635 INVERSIONES INMOBILIARIAS CALLE 86
S.A.S
2014 30,000,000
01825602 INVERSIONES INMOBILIARIAS CANKAR S EN
C
2015 1,504,834,316
02055706 INVERSIONES INMOBILIARIAS CBC S.A.S. 2015 340,000,000
01901294 INVERSIONES INMOBILIARIAS CONFUTURO
INCOFUT LIMITADA
2015 204,453,535
02405731 INVERSIONES INMOBILIARIAS DCMR S A S 2014 20,000,000
02404871 INVERSIONES INMOBILIARIAS EL DULCINO
SAS
2014 20,000,000
02478890 INVERSIONES INMOBILIARIAS FORTALEZA S
A S
2014 10,000,000
02275540 INVERSIONES INMOBILIARIAS GUADALUPE S
A S
2015 2,305,404,206











01921197 INVERSIONES INMOBILIARIAS J A R
LIMITADA
2015 284,663,000
01746979 INVERSIONES INMOBILIARIAS J G S A S 2015 132,597,678
02050235 INVERSIONES INMOBILIARIAS JAC M2L2 S A
S
2012 5,000,000
02050235 INVERSIONES INMOBILIARIAS JAC M2L2 S A
S
2013 5,000,000
02050235 INVERSIONES INMOBILIARIAS JAC M2L2 S A
S
2014 5,000,000
02050235 INVERSIONES INMOBILIARIAS JAC M2L2 S A
S
2015 5,000,000
02523009 INVERSIONES INMOBILIARIAS JR SAS 2014 3,000,000
02322147 INVERSIONES INMOBILIARIAS KALA SAS 2014 2,380,275,780
02322147 INVERSIONES INMOBILIARIAS KALA SAS 2015 2,579,114,580






02093955 INVERSIONES INMOBILIARIAS M & C SAS 2012 20,000,000
02093955 INVERSIONES INMOBILIARIAS M & C SAS 2013 20,000,000
02093955 INVERSIONES INMOBILIARIAS M & C SAS 2014 20,000,000
02093955 INVERSIONES INMOBILIARIAS M & C SAS 2015 20,000,000
02526368 INVERSIONES INMOBILIARIAS MHL SAS 2014 2,000,000,000
02361793 INVERSIONES INMOBILIARIAS NAPLUSA SAS 2014 110,000,000
02253542 INVERSIONES INMOBILIARIAS PIAMONTE S A
S
2015 16,130,520,322
01460007 INVERSIONES INMOBILIARIAS PROVIDENCIA
S A S
2014 205,863,511
01460007 INVERSIONES INMOBILIARIAS PROVIDENCIA
S A S
2015 205,863,511
00442001 INVERSIONES INMOBILIARIAS RODRIGUEZ
MEDINA SAS . INVERSIONES ROME & CIA.
SAS
2015 4,487,601,000
02302666 INVERSIONES INMOBILIARIAS ROJASGAR
SAS
2014 30,000,000
02430285 INVERSIONES INMOBILIARIAS SANMAR S A S
EN LIQUIDACION
2014 20,000,000




02297868 INVERSIONES INMOBILIARIAS TERRANOVA S
A S
2015 1,000,000
02362673 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIERRA BUENA
SAS
2014 2,385,911,352
02300085 INVERSIONES INMOBILIARIAS TIKAL S A S 2015 6,939,725,976
01530414 INVERSIONES INMOBILIARIAS URBANAS
INVERURBANAS LTDA
2015 26,963,798
02429582 INVERSIONES INMOBILIARIAS VANDERBILT
SAS
2014 100,000,000
00134284 INVERSIONES INMOBILIARIAS VENDOME 2015 1,000
00134283 INVERSIONES INMOBILIARIAS VENDOME LTDA 2015 108,752,421,795
02465761 INVERSIONES INNOVAMOS EVENTOS S A S 2014 50,000,000
01702555 INVERSIONES INNOVATING CONSULTING SAS
O SIMPLEMENTE INNOVATING SAS
2015 647,060,623
01733835 INVERSIONES INSO S.A.S 2015 396,137,730
02339586 INVERSIONES INTEGRALES LA FLORIDA S A
S
2014 461,816,012
02339586 INVERSIONES INTEGRALES LA FLORIDA S A
S
2015 446,042,434




02219599 INVERSIONES INVOLP S A S 2015 70,000,000
02351281 INVERSIONES IRE GBOGBO SAS 2014 10,000,000
01709953 INVERSIONES IRENE TORRES G Y CIA S EN
C
2015 65,000,000
02299992 INVERSIONES IRIS ZIPAQUIRA SAS 2014 3,000,000
00670575 INVERSIONES ISABELLA  S A S 2015 305,920,174
01840668 INVERSIONES ISAZA & PARDO S.A.S 2015 192,936,112
02406367 INVERSIONES ISAZA W SAS 2014 1,000,000
00360459 INVERSIONES ISIDORO PAEZ ARIAS Y CIA
S. EN C.
2015 621,918,524
02086864 INVERSIONES ISLA SUR SAS 2015 735,754,000
02164602 INVERSIONES ISLENA VILLANUEVA & CIA
SAS
2015 3,000,000,000
02230848 INVERSIONES IVANKA SAS 2015 44,443,913
02428866 INVERSIONES IWOKA SAS 2015 41,258,154
01977601 INVERSIONES IZAR SAS 2015 1,279,071,617
01892600 INVERSIONES IZHMA S A S 2015 1,157,651,000
00293829 INVERSIONES IZQUIERDO SERRANO S.A.S 2015 343,777,522
02061826 INVERSIONES J & GAMA SAS 2015 4,352,476,031
02311046 INVERSIONES J A L SAS 2015 15,000,000
00920142 INVERSIONES J B EL ANHELO S.A.S 2015 836,796,450
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00173198 INVERSIONES J C SAS 2015 1,689,486,154
01257231 INVERSIONES J D LIMITADA 2015 101,937,031
01592534 INVERSIONES J DUARTE D. 2015 800,000
02219246 INVERSIONES J G A 2014 1,000,000
02219246 INVERSIONES J G A 2015 1,000,000
01832097 INVERSIONES J J MUÑOZ Y CIA S EN C 2015 2,061,476,773
02271788 INVERSIONES J M VICAP SAS 2015 200,371,000
02305158 INVERSIONES J R C T 2015 1,288,700
01030190 INVERSIONES J W A Y CIA S EN C 2015 2,000,000
00278203 INVERSIONES J Y R LTDA 2015 4,532,409,109
02029658 INVERSIONES J.C.M.M. SAS 2014 5,000,000
02029658 INVERSIONES J.C.M.M. SAS 2015 5,000,000
02521005 INVERSIONES J.S.A S.A.S 2014 15,000,000
N0819546 INVERSIONES J.Y. E HIJOS & CIA. S.C.A
EN LIQUIDACION
2014 22,600,899,178
02526261 INVERSIONES J&N PINEDA S A S 2014 20,000,000
01459850 INVERSIONES JA & BE  S A S 2014 52,372,210
01459850 INVERSIONES JA & BE  S A S 2015 12,341,000
02431660 INVERSIONES JACA S.A.S. 2015 7,110,523,160
01671101 INVERSIONES JACAR S.A.S. 2014 290,493,866
01391287 INVERSIONES JACARANDA  S A S 2015 706,736,088
00176598 INVERSIONES JACK S A 2015 8,991,889,356
02425602 INVERSIONES JACKH SAS 2014 60,000,000
01648102 INVERSIONES JAF S.A.S. 2015 2,676,118,666
02461837 INVERSIONES JAFP S A S 2014 9,000,000
01734375 INVERSIONES JAG SOCIEDAD LIMITADA 2015 141,242,657
01189832 INVERSIONES JAGO LIMITADA 2015 10,000,000
01670952 INVERSIONES JAHERAL COMUNICACIONES 2015 225,000,000
02393462 INVERSIONES JAI & FAMILIA S A S 2014 10,000,000
02343366 INVERSIONES JAIMES VERA S A S 2015 1,000,000
02442172 INVERSIONES JAIPAS SAS 2015 358,416,000
01659556 INVERSIONES JAIPUR S A S 2015 96,827,464,979
02024789 INVERSIONES JAL S A S 2014 10,000,000
02024789 INVERSIONES JAL S A S 2015 10,000,000
01462350 INVERSIONES JALMA S.A. 2013 1,000,000
01462350 INVERSIONES JALMA S.A. 2014 1,000,000
01462350 INVERSIONES JALMA S.A. 2015 1,000,000
02129853 INVERSIONES JANO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,611,888,000




02369480 INVERSIONES JAPP S A S 2015 767,427,325
02321024 INVERSIONES JARAMILLO G SAS 2015 20,000,000
01021717 INVERSIONES JARAMILLO REY & COMPAÑIA S
A S
2015 1,712,037,600
02210557 INVERSIONES JASOLE SAS 2015 20,000,000
02461126 INVERSIONES JAVAZ S A S 2014 1,000,000
02050465 INVERSIONES JAVYMAR S A S 2015 7,007,050,798
00388638 INVERSIONES JAZER AMIR SAS 2015 467,000,000
02488789 INVERSIONES JBR SAS 2014 20,000,000
02434953 INVERSIONES JCA S.A.S 2015 10,999,252
02435768 INVERSIONES JCR S.A.S 2015 127,937,603
02416433 INVERSIONES JCVA SAS 2014 1,000,000
01951753 INVERSIONES JDCVN Y COMPAÑIA S EN C 2015 198,031,333
02205713 INVERSIONES JDM ASOCIADOS S A S 2015 101,000,000
02529140 INVERSIONES JDTH S A S 2015 5,000,000
02007486 INVERSIONES JEANDES SAS 2015 865,568,623
02166758 INVERSIONES JEGAM GLOBAL S A S 2013 20,000,000
01471355 INVERSIONES JEMAYJO S A 2015 1,278,983,668
02182939 INVERSIONES JEMIR Y CIA S EN C 2013 1,000,000
02182939 INVERSIONES JEMIR Y CIA S EN C 2014 1,000,000
02182939 INVERSIONES JEMIR Y CIA S EN C 2015 25,000,000
01858019 INVERSIONES JEPG E U 2015 140,706,000
01742331 INVERSIONES JER LTDA 2012 10,000,000
01742331 INVERSIONES JER LTDA 2013 10,000,000
01742331 INVERSIONES JER LTDA 2014 10,000,000
01742331 INVERSIONES JER LTDA 2015 10,000,000
01746661 INVERSIONES JEREZ 2015 800,000
02401085 INVERSIONES JEREZ QUINTERO LTDA 2014 10,000,000
02464988 INVERSIONES JES S A S 2014 20,000,000
02477421 INVERSIONES JHAS SAS 2014 20,000,000
02505617 INVERSIONES JHCD S A S 2015 2,560,303,000
02089188 INVERSIONES JHMT SAS 2015 1,211,815,424
01930034 INVERSIONES JHONSA S A S 2015 2,819,978,000
00066717 INVERSIONES JIGAR S A S 2015 94,871,000
02523939 INVERSIONES JIMENEZ ALFA Y OMEGA CIA S
EN C
2014 10,000,000
00533575 INVERSIONES JIMENEZ ASOCIADOS S A 2015 715,770,146
02037616 INVERSIONES JIMENEZ CAMARGO S A S 2015 366,155,007
01548586 INVERSIONES JIMENEZ CONDE SAS 2015 8,010,944
02528502 INVERSIONES JIMENEZ FORERO S A S 2014 1,000,000
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01636461 INVERSIONES JIMENEZ MORALES Y CIA S EN
C S
2015 78,206,568
02166927 INVERSIONES JIP SAS 2015 2,762,504,442
02077350 INVERSIONES JL&M SAS 2015 415,306,000
01503218 INVERSIONES JM RUA LIMITADA 2015 377,153,673
01912511 INVERSIONES JM&M S A S 2015 3,167,716,075
01426838 INVERSIONES JMC LTDA 2015 689,393,000
02067066 INVERSIONES JMGP S.A.S 2014 153,096,886
02140712 INVERSIONES JMS SAS 2015 30,000,000
00710437 INVERSIONES JMT & CIA LTDA 2015 94,429,000
02334281 INVERSIONES JMT E HIJO S EN C S 2015 5,000,000
02213879 INVERSIONES JOALCARI SAS 2015 78,084,000
02301631 INVERSIONES JOLIMAC S EN C S 2014 60,000,000
02301631 INVERSIONES JOLIMAC S EN C S 2015 60,000,000
02234606 INVERSIONES JOMAL SAS 2015 89,640,000
02000584 INVERSIONES JOMAYCAM SAS 2015 3,900,000
02361547 INVERSIONES JOSACAVA SAS 2015 15,000,000
00964156 INVERSIONES JOSELITO LIMITADA 2015 1,288,700
02042807 INVERSIONES JOSHI & DUXXON JEANS SAS 2015 35,000,000
01874648 INVERSIONES JOYACAFE SAS 2015 27,652,644
02487904 INVERSIONES JP CONSTRUCTORA SAS 2014 100,000,000
02465782 INVERSIONES JP SAS 2014 40,000,000
02387185 INVERSIONES JPS S A S 2015 19,659,682
01655335 INVERSIONES JR A & A LTDA 2015 3,737,771,947
02324860 INVERSIONES JR JUNIOR S S A S 2014 3,000,000
02324860 INVERSIONES JR JUNIOR S S A S 2015 3,000,000
02423455 INVERSIONES JSG SAS 2014 1,000,000
00482800 INVERSIONES JUAN CARLOS BELTRAN TORRES
S EN C
2015 13,500,000
01514408 INVERSIONES JUANCA´S S.A.S 2015 444,100,689
02460148 INVERSIONES JUANI S A S 2014 6,000,000
02179466 INVERSIONES JUCAVAL S EN C S 2015 15,952,600,750
02103401 INVERSIONES JUDAN S A S 2013 83,525,000
02139443 INVERSIONES JUERA S A S 2014 685,311,095
01699920 INVERSIONES JUFESA  SAS 2015 897,867,639
00551326 INVERSIONES JULIEMAR SAS 2015 567,822,474
00978168 INVERSIONES JULIO LOPEZ S 2015 1,200,000
01770335 INVERSIONES JUMACE S.A.S. 2015 1,758,000
01988605 INVERSIONES JUMADUPA S A S 2015 6,906,796
02342642 INVERSIONES JUMS S A S 2015 100,000,000
02527010 INVERSIONES JUNAD SAS 2015 100,000,000
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01616449 INVERSIONES JURIDICAS Y COMERCIALES
LTDA
2015 258,051,169
00304577 INVERSIONES JUVENAL R.V. LTDA 2015 177,307,000
02456240 INVERSIONES JUVIGLA SAS 2015 30,000,000
02078134 INVERSIONES JVO S A S 2014 547,335,296
02435539 INVERSIONES JVRC S A S 2014 1,232,000
01533426 INVERSIONES K DOS S.A.S 2015 1,705,407,860
02326718 INVERSIONES K Y A SAS 2014 170,000,000
01845343 INVERSIONES K Y O SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES
2015 1,904,960,703
01660774 INVERSIONES KABOT S A 2015 248,968,000
02484469 INVERSIONES KADMAD S.A.S 2014 10,000,000
02525503 INVERSIONES KAIKÜN SAS 2015 10,000,000
01943334 INVERSIONES KAKUNKA S A S 2011 537,838,000
01943334 INVERSIONES KAKUNKA S A S 2012 3,054,000
01943334 INVERSIONES KAKUNKA S A S 2013 884,000
01943334 INVERSIONES KAKUNKA S A S 2014 875,000
01943334 INVERSIONES KAKUNKA S A S 2015 869,000
02151964 INVERSIONES KAMALEON S A S 2015 7,500,000
02011698 INVERSIONES KAPADOKYA SAS 2015 53,496,202
00254152 INVERSIONES KARAMAN  S A S 2015 3,575,974,224
00543291 INVERSIONES KARAMAN LTDA 2015 20,000,000
02511580 INVERSIONES KAREXCOL S A S 2014 300,000,000
02268195 INVERSIONES KARIBIA SAS 2015 174,255,760
02249415 INVERSIONES KARIK SAS - EN LIQUIDACION 2014 1,866,373,313
02307281 INVERSIONES KATHERIN DOMINGUEZ 2015 50,000
01795854 INVERSIONES KC & SALAZAR LTDA 2014 1,000,000
01795854 INVERSIONES KC & SALAZAR LTDA 2015 1,000,000
02526813 INVERSIONES KCS SAS 2015 96,000,000
00320961 INVERSIONES KEDAR S.A. 2013 130,065,223
00320961 INVERSIONES KEDAR S.A. 2014 129,778,223
00320961 INVERSIONES KEDAR S.A. 2015 129,493,223
00173482 INVERSIONES KEN LTDA - 2015 1,561,348,000
02423734 INVERSIONES KEOPS SAS 2014 1,000,000
02011536 INVERSIONES KEYSON COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02011536 INVERSIONES KEYSON COLOMBIA SAS 2015 41,000,000
02417643 INVERSIONES KFT SAS 2015 97,296,042
02096014 INVERSIONES KIBO S A S - EN
LIQUIDACION
2014 1,924,733,368
02335334 INVERSIONES KIOK S A S 2015 10,466,164,240
02354935 INVERSIONES KIRA SAS 2015 433,624,693
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01390421 INVERSIONES KIRYA 2015 1
01775425 INVERSIONES KIRYA S A S 2015 1,210,452,706
02454064 INVERSIONES KISKIYOSO S A S 2015 3,506,766,000
01659434 INVERSIONES KOA SOCIEDAD ANONIMA 2014 307,369,557
01659434 INVERSIONES KOA SOCIEDAD ANONIMA 2015 208,899,091
02511307 INVERSIONES KONKORD SAS 2014 200,000,000
02331306 INVERSIONES KONSTRUIR E U 2015 1,000,000
02419379 INVERSIONES KORAT SAS 2014 10,000,000
02058311 INVERSIONES KTIPIO SAS 2013 369,352,055
02059320 INVERSIONES KUVAL S.A.S 2015 530,700,009
02487103 INVERSIONES L M SAS 2015 10,000,000
02363709 INVERSIONES L R C S A S 2015 50,000,000
02077458 INVERSIONES L V E HIJA & CIA S C A 2014 19,822,319
02297885 INVERSIONES L&M SAS 2014 925,795,963
02268834 INVERSIONES L&N S A S 2015 77,886,579
01996709 INVERSIONES LA ACACIA S A S 2015 152,062,000
01548449 INVERSIONES LA ARMONIA E U 2015 14,999,300
00211424 INVERSIONES LA BOQUILLA LTDA 2014 1,000
00211424 INVERSIONES LA BOQUILLA LTDA 2015 27,073,486
00012472 INVERSIONES LA CABAÑA LV ACOSTA Y CIA
SAS
2015 11,655,943,570
01474700 INVERSIONES LA CARTUJA VILLEGAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,721,604,260
01832835 INVERSIONES LA CASONA DE BARES S A S 2015 891,001,744
02280217 INVERSIONES LA CASTAÑA S.A.S. 2015 3,009,500,000
00008420 INVERSIONES LA CASTELLANA S.A.S 2015 27,449,182,000
00781916 INVERSIONES LA COLONIA LIMITADA & CIA
S C A
2015 52,616,146,948
02528697 INVERSIONES LA CONCHITA S A S 2014 20,000,000
02359410 INVERSIONES LA DE S A S 2014 10,000,000
02040999 INVERSIONES LA ELITE SAS 2015 2,482,489,750
02152402 INVERSIONES LA ERA SAS 2015 454,927,771
02529138 INVERSIONES LA EXITOSA S A S 2015 1,000,000
02067636 INVERSIONES LA FELISA S A S 2015 269,989,234
02109163 INVERSIONES LA FRONTERA CHIA SAS 2015 951,377,986
02406914 INVERSIONES LA GRAN ESQUINA SAS 2014 630,000,000
01333526 INVERSIONES LA GRAN FORTUNA C & B SAS 2015 745,000,000
02120333 INVERSIONES LA GUACHARACA S A S 2015 2,918,523,505
00014912 INVERSIONES LA HERRADURA S.A. 2015 2,107,077,846
02202480 INVERSIONES LA MACOYA S A S 2015 603,503,594
02293072 INVERSIONES LA MADRIGUERA S A S 2015 81,990,891
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02120573 INVERSIONES LA MANTILLA S A S 2015 11,009,664,744
02014552 INVERSIONES LA MANUELITA S A S 2015 15,000,000
02415090 INVERSIONES LA MAR S A S 2014 5,000,000
02194897 INVERSIONES LA MARIPOSA S EN C 2015 1,165,275,000
00527773 INVERSIONES LA MARULA LIMITADA 2015 1,464,802,230
00211414 INVERSIONES LA MEJORANA S.A.S. 2015 3,455,443,816
00848381 INVERSIONES LA PALMAROSA S.A.S. 2014 250,000,000
00848381 INVERSIONES LA PALMAROSA S.A.S. 2015 250,000,000
02311928 INVERSIONES LA PAMPA Y LA PONDEROSA
SAS
2015 136,000,000
01881020 INVERSIONES LA PLACITA CAMPESINA PRADO
PINZON S EN C S
2015 80,000,000
01707590 INVERSIONES LA PLASITA CAMPESINA S EN
C S
2015 1,109,067,000
01881024 INVERSIONES LA PLASITA CAMPESINA S EN
C S VERVENAL
2015 80,000,000
01021081 INVERSIONES LA PONDEROSA Y CIA LTDA 2014 2,000,000
01021081 INVERSIONES LA PONDEROSA Y CIA LTDA 2015 10,000,000
02459556 INVERSIONES LA RED CONSTRUIMOS
COMERCIALIZAMOS Y DISTRIBUIMOS FUTURO
SAS
2015 1,000,000
02523043 INVERSIONES LA ROMA RECORDS CO S.A.S. 2015 19,114,000
02004099 INVERSIONES LA SUCURSAL ORTIZ GIL S A
S
2015 12,830,000
02387263 INVERSIONES LA SUCURSAL SEDE FONTIBON 2015 1,000,000
01603394 INVERSIONES LA SUCURSAL SEDE VILLA
MAYOR
2015 3,000,000
02353523 INVERSIONES LA TERRAZA SAS 2014 30,000,000
01093350 INVERSIONES LA TIERRITA GARCIA S EN C
S
2015 10,000,000
02389986 INVERSIONES LA TORTUGA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 533,604,825
02444066 INVERSIONES LA TRAVIATA S A S 2014 10,000,000
01987120 INVERSIONES LA UNION G M S A S 2015 2,250,000,000
02441935 INVERSIONES LA VECINA S A S EN
LIQUIDACION
2014 500,000
02474242 INVERSIONES LAAM SAS 2014 5,000,000
02022246 INVERSIONES LAC S A S 2015 258,209,906
02267239 INVERSIONES LACAR S.A.S 2015 298,605,000
02066964 INVERSIONES LAE S A S 2014 1,000,000
01983015 INVERSIONES LAHAINA S A S 2015 1,078,418,051
02447002 INVERSIONES LAIWHER SAS 2014 50,000,000
02396768 INVERSIONES LAMB S A S 2014 5,000,000
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02441705 INVERSIONES LAN S.A.S 2015 30,000,000
02067134 INVERSIONES LANDIVAR BELTRAN LIMITADA 2014 1,332,711,385
01326717 INVERSIONES LANQUIRO & CIA S EN C 2012 312,000,000
01326717 INVERSIONES LANQUIRO & CIA S EN C 2013 312,000,000
01326717 INVERSIONES LANQUIRO & CIA S EN C 2014 312,000,000
01326717 INVERSIONES LANQUIRO & CIA S EN C 2015 312,000,000
02164425 INVERSIONES LAPAGE S A S 2015 1,868,061,612
01545505 INVERSIONES LAREDO S A S 2015 717,872,575
01274459 INVERSIONES LARSEN RAMIREZ S EN C S 2015 983,800,991
01489685 INVERSIONES LAS PALMAS DE LOURDES S.
A. S.
2015 1,021,746,485
02289853 INVERSIONES LASER S A S 2015 705,270,992
02001082 INVERSIONES LATAM S A S 2015 2,948,484,590
02456274 INVERSIONES LATINASS SAS 2014 50,000,000
N0818532 INVERSIONES LATORRE PINZON S EN C 2013 1
N0818532 INVERSIONES LATORRE PINZON S EN C 2014 1
N0818532 INVERSIONES LATORRE PINZON S EN C 2015 4,500,000
01851669 INVERSIONES LAURAS S EN C S 2015 652,564,972
00737494 INVERSIONES LAVERDE ACERO LTDA 2015 245,994,419
01142496 INVERSIONES LAVERDE ACERO LTDA 2015 35,000,000
01080500 INVERSIONES LAYNE S A S 2014 5,376,873,778
02421626 INVERSIONES LAYTO S A S 2015 1,087,000,000
01528639 INVERSIONES LAYTON LOPEZ Y CIA S EN C 2015 751,755,000
02168952 INVERSIONES LE FONSSE S A S 2013 29,000,000
02168952 INVERSIONES LE FONSSE S A S 2014 29,000,000
02168952 INVERSIONES LE FONSSE S A S 2015 29,000,000
01617896 INVERSIONES LEART SAS 2015 6,092,201,632
01724897 INVERSIONES LEE CARDENAS S.A.S 2015 295,323,530
00800019 INVERSIONES LEGA S A S 2015 16,818,880,429
02154793 INVERSIONES LEGADO SAS 2014 444,075,865
01362737 INVERSIONES LEGATTO LTDA 2015 107,832,000
02470436 INVERSIONES LEGATUS S EN C S 2014 100,000,000
01661949 INVERSIONES LEGU S EN C 2015 1,850,245,000
01513686 INVERSIONES LEGUIZAMON BARBOSA Y CIA S
EN C S
2015 190,019,159
02257976 INVERSIONES LEMAOS SAS 2015 45,000,000
01097314 INVERSIONES LEON Y MORALES LTDA 2015 203,872,000
02080017 INVERSIONES LETBLAM SAS 2015 182,380,000
02294401 INVERSIONES LEXCOL S A S 2014 50,000,000
02294401 INVERSIONES LEXCOL S A S 2015 50,000,000
02280829 INVERSIONES LEYVA PINZON SAS 2015 761,000,000
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00122814 INVERSIONES LIBOS Y CIA. LTDA. 2015 5,620,637,162
01324568 INVERSIONES LICITACION 2 ASEO S A
SIENDO SU NOMBRE ABREVIADO PARA
EFECTOS COMERCIALES INVERASEO2 S A
2015 441,282,560
01320590 INVERSIONES LICITACION 5 TM S A SIENDO
SU NOMBRE ABREVIADO, PARA EFECTOS
COMERCIALES INVER5 S A
2014 1,025,093,073
01320590 INVERSIONES LICITACION 5 TM S A SIENDO
SU NOMBRE ABREVIADO, PARA EFECTOS
COMERCIALES INVER5 S A
2015 2,239,262,355
02190553 INVERSIONES LIDAN S A S 2015 85,979,566
02390616 INVERSIONES LIDER & ASOCIADOS SAS 2015 2,762,528,169
00387347 INVERSIONES LIDER LIMITADA 2015 768,665,503
00008723 INVERSIONES LIEVANO RICAURTE Y CIA SAS 2015 24,158,615
01548599 INVERSIONES LIGOL LTDA 2015 18,717,337,790
00917633 INVERSIONES LILA SAS 2015 1,681,398,460
02395390 INVERSIONES LILLY S A S 2014 1,200,000
02395390 INVERSIONES LILLY S A S 2015 1,200,000
02219192 INVERSIONES LIMEX S A S 2015 606,048,854
00581931 INVERSIONES LINAMAR & CIA S. EN C. 2013 10,824,000
00581931 INVERSIONES LINAMAR & CIA S. EN C. 2014 11,372,000
00581931 INVERSIONES LINAMAR & CIA S. EN C. 2015 11,891,000
01108151 INVERSIONES LINSE S.A.S. 2015 4,000,000
01746633 INVERSIONES LIS S A S 2015 11,198,111,849
00907525 INVERSIONES LIVAM LTDA 2015 407,846,645
02018742 INVERSIONES LIXIM S A S 2015 1,057,436,094
02511052 INVERSIONES LJ MURCIA SAS 2014 1,000,000
02319272 INVERSIONES LK RODRIGUEZ SAS 2014 20,000,000
01992752 INVERSIONES LLICAR SAS 2015 4,280,353,163
02268387 INVERSIONES LMA S A S 2015 55,890,000
01792039 INVERSIONES LOALJO S.A.S. 2015 736,921,095
01085519 INVERSIONES LOCHA S EN C S 2014 550,000,000
01982738 INVERSIONES LOGAN S A S 2015 19,222,242,000
00086014 INVERSIONES LOGOS S A S 2015 7,325,576,038
00235246 INVERSIONES LOMBANA GONGORA Y CIA S EN
C
2015 178,169,445
01689600 INVERSIONES LOPAL S.A.S. 2015 244,431,537
01632855 INVERSIONES LOPERA & ORTIZ S EN C 2015 6,062,601,658
02180005 INVERSIONES LOPERARIA COMERCIAL SAS 2015 4,339,607,407
00676030 INVERSIONES LOPEZ ASOCIADOS Y CIA S EN
C S
2015 5,259,445,589
00793087 INVERSIONES LOPEZ DOMINGUEZ S.A.S. 2015 2,360,688,000
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02285663 INVERSIONES LOPEZ SCHWARZ SAS 2015 36,792,550
02081241 INVERSIONES LOPORT SAS 2015 239,262,204
00945292 INVERSIONES LORENA SANINT LTDA 2012 15,000,000
00945292 INVERSIONES LORENA SANINT LTDA 2013 18,980,000
00945292 INVERSIONES LORENA SANINT LTDA 2014 20,258,000
00945292 INVERSIONES LORENA SANINT LTDA 2015 44,879,000
01128863 INVERSIONES LORIDA CARDENAS S EN C S 2015 806,000,000
00468503 INVERSIONES LOS CHICALAS & CIA S. EN
C.
2015 508,110,000
00055660 INVERSIONES LOS GUAMOS S A S 2015 159,333,599
02298058 INVERSIONES LOS JUNTOS SAS 2015 470,000
00626338 INVERSIONES LOS SAUCES BEJARANO VEGA S
EN C S
2015 2,185,678,592
02287041 INVERSIONES LOSANCO S A S 2014 600,000
02287041 INVERSIONES LOSANCO S A S 2015 400,000
01666638 INVERSIONES LOZANO GUTIERREZ S EN C 2015 2,412,232,781
02491212 INVERSIONES LUARCA S.A.S. 2014 1,000,000
02251438 INVERSIONES LUBEGRAS S A S 2015 1,000,000
01642059 INVERSIONES LUCEDMARB S A 2015 7,923,700,904
01790964 INVERSIONES LUCERO MODA S A S 2015 451,932,395
02281604 INVERSIONES LUCIN S.A.S. 2015 201,936,928
02528745 INVERSIONES LUCKY BET S A S 2015 50,000,000
01874535 INVERSIONES LUDIMAX S A 2015 375,325,405
01799480 INVERSIONES LUFEMO E U 2015 75,000,000
01982042 INVERSIONES LUFERDE S A S 2015 288,759,095
00097853 INVERSIONES LUFRAN LTDA 2015 52,066,699,297
02259595 INVERSIONES LUJUANMO S A S 2015 10,000,000
00117354 INVERSIONES LUMALI S.A. 2015 4,536,699,000
02485268 INVERSIONES LUNA LLENA S A S 2015 881,000,000
02211064 INVERSIONES LUNA NUEVA SAS 2014 9,490,194
01045335 INVERSIONES LUNA PARK LIMITADA 2015 513,666,955
02389632 INVERSIONES LUNA R&G S A S 2015 13,633,000
00675578 INVERSIONES LUNA ROJA LTDA 2015 2,644,532,344
02029213 INVERSIONES LUPARI S A S 2011 40,000,000
02029213 INVERSIONES LUPARI S A S 2012 40,000,000
02029213 INVERSIONES LUPARI S A S 2013 40,000,000
02029213 INVERSIONES LUPARI S A S 2014 40,000,000
02029213 INVERSIONES LUPARI S A S 2015 40,000,000
00016961 INVERSIONES LUTECIA S.A.S. 2015 281,684,289
02189258 INVERSIONES LUTRANS SAS 2015 32,000,000
01302692 INVERSIONES LUVICA S EN C A 2015 2,144,391,048
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02498601 INVERSIONES LVS S.A.S 2014 100,000
02052301 INVERSIONES LYCUIN S A S 2015 3,103,000
02492256 INVERSIONES LYON FASHION SAS 2015 50,000,000
00969531 INVERSIONES M & BAQUERO Y COMPAÑIA S
EN C S
2015 5,478,412,286
00970014 INVERSIONES M & GALINDO Y CIA S EN C S 2015 5,417,963,285
02371786 INVERSIONES M & M UN MUNDO MAGICO DE
DULCES Y CHOCOLATES S A S
2015 1,546,456,000
02371790 INVERSIONES M & M UN MUNDO MAGICO DE
DULCES Y CHOCOLATES SAS
2015 1,000,000
01716303 INVERSIONES M D S Y CIA S EN C 2015 5,138,691,311
01833776 INVERSIONES M D SOCIEDAD EN COMANDITA 2015 10,000,000
00985839 INVERSIONES M G R Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 2,000,000
00985839 INVERSIONES M G R Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 2,000,000
00985839 INVERSIONES M G R Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 5,000,000
01656867 INVERSIONES M H V LTDA 2013 2,016,108
01656867 INVERSIONES M H V LTDA 2014 74,000
01656867 INVERSIONES M H V LTDA 2015 74,000
01549854 INVERSIONES M LONDOÑO SALDARRIAGA Y
CIA S C A
2014 547,805,843
01549854 INVERSIONES M LONDOÑO SALDARRIAGA Y
CIA S C A
2015 643,868,501
00043983 INVERSIONES M S LIMITADA 2015 859,091,300
01433068 INVERSIONES M Y M LTDA 2015 8,230,534
02501614 INVERSIONES M.O.F.O S.A.S 2014 1,000,000
02404090 INVERSIONES M.S. SAS 2014 10,000,000
01000866 INVERSIONES MABA S.A.S. 2015 17,841,746,458
02459518 INVERSIONES MACAAL SAS 2015 1,000,000
00309281 INVERSIONES MACADAMIA S.A.S. 2015 44,723,188,000
02267302 INVERSIONES MACAJ S A S 2015 1,000,000
02280458 INVERSIONES MACARIZ SAS 2015 870,000,000
01851877 INVERSIONES MACOLY LTDA 2015 1,145,872,707
02495923 INVERSIONES MADURARTE S.A.S. 2015 150,000,000
00263768 INVERSIONES MAELCA LIMITADA 2015 15,866,833,460
02393795 INVERSIONES MAFERCAR SAS 2014 1,200,000
02393795 INVERSIONES MAFERCAR SAS 2015 1,200,000
02415984 INVERSIONES MAGENTA IMR SAS 2014 25,000,000
01805914 INVERSIONES MAGSER & CIA LTDA 2015 2,000,000
02479595 INVERSIONES MAHABBA S.A.S. 2014 1,000,000
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02267705 INVERSIONES MAHUR SAS 2015 1,000,000
01674898 INVERSIONES MAIA S A S 2015 60,928,574
01004618 INVERSIONES MAJAGUAL M VALERO & CIA S
A S
2015 74,227,476,665
02176625 INVERSIONES MAJILA SAS 2015 563,427,490
02086236 INVERSIONES MAJIM S A S 2015 75,000,000
02509067 INVERSIONES MAKAI S A S 2015 412,900,010
02287387 INVERSIONES MAKALISA S A S 2015 2,900,000
00394063 INVERSIONES MAKOTO  S A S 2015 798,614,763
02463617 INVERSIONES MAKS S A S EN LIQUIDACION 2014 20,000,000
01270443 INVERSIONES MAKU S A S 2015 526,876,538
02195986 INVERSIONES MAKUA SAS 2013 19,857,034
02195986 INVERSIONES MAKUA SAS 2014 19,427,673
02195986 INVERSIONES MAKUA SAS 2015 19,381,630
00908102 INVERSIONES MALDONADO ANGEL E HIJOS S
EN C SIMPLE
2015 35,000,000
01483701 INVERSIONES MALE LIMITADA 2012 609,469,000
01483701 INVERSIONES MALE LIMITADA 2013 602,705,000
01483701 INVERSIONES MALE LIMITADA 2014 591,367,000
01483701 INVERSIONES MALE LIMITADA 2015 608,654,000
01816697 INVERSIONES MAMBO MODA S A S 2015 2,430,018,000
02276809 INVERSIONES MANAMU SAS 2015 55,315,000
02366156 INVERSIONES MANANTIAL ENTERPRISE S A S 2015 53,427,000
02469610 INVERSIONES MANGA SAS 2015 62,000,000
02354452 INVERSIONES MANIFARO SAS 2015 3,000,000
01726391 INVERSIONES MANRIQUE SEGURA S EN C 2015 1,715,813,804
02301138 INVERSIONES MANSAN S A S 2015 17,708,000
00697820 INVERSIONES MANTILLA S EN C 2015 1,862,578,142
01146432 INVERSIONES MANUEL MEDRANO Y CIA E U 2015 212,797,000
02527871 INVERSIONES MARCAM S A S 2015 300,000,000
00040934 INVERSIONES MARCAR S A S 2015 7,482,772,000
02349743 INVERSIONES MARCIALES HERNANDEZ SAS 2015 704,903,284
02487631 INVERSIONES MARGERCOL Y ASOCIADOS
S.A.S.
2014 10,000,000
00322607 INVERSIONES MARIA C. PALAU S.C. 2015 3,631,037,181
N0816755 INVERSIONES MARIA DEL CARMEN PEÑA DE
CRUZ & CIA S C A
2013 9,798,400
N0816755 INVERSIONES MARIA DEL CARMEN PEÑA DE
CRUZ & CIA S C A
2014 10,652,650
N0816755 INVERSIONES MARIA DEL CARMEN PEÑA DE
CRUZ & CIA S C A
2015 10,000,000
02140037 INVERSIONES MARIANITA S A S 2014 1,000,000
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00521210 INVERSIONES MARICELA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 60,221,290
01665950 INVERSIONES MARIELISA S A 2013 1,000,000
01665950 INVERSIONES MARIELISA S A 2014 1,000,000
01665950 INVERSIONES MARIELISA S A 2015 7,700,000
02392539 INVERSIONES MARIJOS SAS 2015 1,240,000,000
02340168 INVERSIONES MARIN & POSADA SAS 2015 120,000,000
01086914 INVERSIONES MARIÑO PUERTO & CIA S EN C
I M P S EN C
2015 140,000,000
02497929 INVERSIONES MARIPEÑA DE COLOMBIA S.A.S 2014 30,000,000
00048908 INVERSIONES MARIPOSAS S.A.S. 2015 4,102,239,000
01712326 INVERSIONES MARLU S A 2015 3,409,634,000
00101784 INVERSIONES MARMAL S.A.S. 2015 80,468,000
02502824 INVERSIONES MARMAU ASOCIADOS SAS 2014 20,000,000
02396886 INVERSIONES MARPRISA S A S 2014 5,000,000
02002579 INVERSIONES MARROCO SAS 2015 1,695,599,456
01179502 INVERSIONES MARROQUI S A 2015 300,146,605
02474407 INVERSIONES MARTIN LUNA S A S 2014 10,000,000
02468858 INVERSIONES MARTIN SPORT 2015 5,000,000
02085879 INVERSIONES MARTINEZ & MARTINEZ SAS 2015 1,200,000
02489144 INVERSIONES MARTINEZ FRUTIMAX SAS 2015 100,000,000
01683620 INVERSIONES MARULANDA & CIA S EN C A 2015 11,458,047,712
01527615 INVERSIONES MARYLAU COMPAÑIA S EN C 2011 188,004,000
01527615 INVERSIONES MARYLAU COMPAÑIA S EN C 2012 315,975,000
01527615 INVERSIONES MARYLAU COMPAÑIA S EN C 2013 321,361,000
01527615 INVERSIONES MARYLAU COMPAÑIA S EN C 2014 257,063,000
01527615 INVERSIONES MARYLAU COMPAÑIA S EN C 2015 254,763,000
01587826 INVERSIONES MAS ALLA S A 2015 2,459,581,126
02103078 INVERSIONES MAS CAFE SAS 2015 10,000,000
00626501 INVERSIONES MASAL & CIA  S EN C 2015 847,590,961
02167036 INVERSIONES MASALDAR S A S 2015 2,192,126,555
01154403 INVERSIONES MASLER S A S 2015 16,362,462,481
01984647 INVERSIONES MASSVIDA INTERNACIONAL 2015 1,481,950,000
01924887 INVERSIONES MASSVIDA INTERNACIONAL S A
S
2015 1,481,950,000
01620895 INVERSIONES MAT'S S A S 2015 559,107,759
02175132 INVERSIONES MATAITA S A S 2015 289,604,000
00678910 INVERSIONES MATE MAR SOCIEDAD ANONIMA 2014 3,320,483,747
01279035 INVERSIONES MATERON ESCOBAR S.A.S 2015 364,945,000




01251740 INVERSIONES MATIZ ALDANA LTDA 2015 37,712,411,497
02441702 INVERSIONES MATUK A & B SAS 2014 10,000,000
02077663 INVERSIONES MAURICIO VALENZUELA S A S 2014 4,000,000
01731658 INVERSIONES MAUXI GOMEZ GIRALDO  SAS 2015 552,810,000
01539399 INVERSIONES MAYAC DE COLOMBIA S.A.S 2015 248,227,685
02370159 INVERSIONES MAZZANTI JARAMILLO S A S 2015 459,802,687
02128584 INVERSIONES MB INGENIEROS SAS 2015 6,610,667,299
00490866 INVERSIONES MCALLISTER Y CIA S. EN C. 2015 2,233,741,637
02371150 INVERSIONES MCP-HGP SAS 2014 5,000,000
02406863 INVERSIONES MDP SAS 2014 80,000,000
02125755 INVERSIONES MECA S A S 2014 1,100,000
02125755 INVERSIONES MECA S A S 2015 1,000,000
01550810 INVERSIONES MEDAH S A S 2014 1,149,861,746
01550810 INVERSIONES MEDAH S A S 2015 1,224,407,271
02329879 INVERSIONES MEDAR SAS 2015 10,080,000
02516548 INVERSIONES MEDIART S A S 2014 10,000,000
02031489 INVERSIONES MEDICAS ANDINA SAS 2015 7,000,000
02258168 INVERSIONES MEDIOS IMPRESOS PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02258168 INVERSIONES MEDIOS IMPRESOS PUBLICIDAD 2015 1,100,000
01952233 INVERSIONES MEGA FGM S.A.S 2015 3,323,728,041
02435476 INVERSIONES MEIA SAS 2014 10,000,000
00078761 INVERSIONES MEJIA HENAO S.A.S. 2015 3,345,307,689
01694237 INVERSIONES MEJIA MEJIA LTDA 2015 3,813,789,627
02527154 INVERSIONES MELIOR S A S 2014 100,000
01207345 INVERSIONES MELO SARTA Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA Y PODRA GIRAR
BAJO LA DENOMINACION SOCIAL INMELSAR Y
CIA S EN C
2015 5,000,000
00082060 INVERSIONES MELS LTDA 2015 4,705,422,389
02024505 INVERSIONES MEMS SAS 2015 117,077,801
00611739 INVERSIONES MENDEZ GROUP S A S 2015 10,884,504,780
01655973 INVERSIONES MENDOZA DUQUE SOCIEDAD
ANONIMA SIMPLIFICADA SAS
2015 674,269,000
01583261 INVERSIONES MENDOZA TORO LTDA 2014 50,174,808
01583261 INVERSIONES MENDOZA TORO LTDA 2015 42,493,747
01506826 INVERSIONES MENHER 2015 1,930,000
01506601 INVERSIONES MENHER LTDA 2015 33,482,000
02255979 INVERSIONES MERA 1 SAS 2015 768,732,420
02502388 INVERSIONES MERCADO COBO SAS 2014 30,000,000
02126457 INVERSIONES MERIZALDE ARBOLEDA SAS 2015 704,908,660
01580794 INVERSIONES MERO S A 2015 2,701,431,762
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00592133 INVERSIONES MERPES S A 2015 7,851,253,890
01596690 INVERSIONES MESA & LEURO LTDA 2015 3,255,000
01883793 INVERSIONES MESA ORTEGA SAS 2015 5,623,591,000
01947554 INVERSIONES MESA VERDE S A S 2015 361,718,000
02019513 INVERSIONES MESMOJ S.A.S. 2014 1,000,000
02019513 INVERSIONES MESMOJ S.A.S. 2015 1,403,073,400
01905126 INVERSIONES MESUR S A 2015 24,678,799
01713541 INVERSIONES METAL  S A S 2015 5,387,123,992
02414364 INVERSIONES METAL LUCIANA SAS 2015 50,000,000
02203610 INVERSIONES METROMOVIL BEV SAS 2015 100,000,000
02416469 INVERSIONES MEWA SAS 2014 10,000,000
02372801 INVERSIONES MEXCOL S A S 2014 453,957,513
02340609 INVERSIONES MEZANINE SAS 2015 850,963,665
02127827 INVERSIONES MG INGENIEROS S A S 2015 6,610,667,299
02425285 INVERSIONES MHCJ SAS 2014 500,000,000
02280282 INVERSIONES MHV S A S 2015 1,288,000
01925554 INVERSIONES MI BOYACENSE S A S 2015 4,512,229,222
01881640 INVERSIONES MI CALLE S.A.S 2015 262,419,315
00145379 INVERSIONES MI CAPRICHO LTDA 2015 638,676,589
01379244 INVERSIONES MI CARIÑO S A S 2015 1,020,451,459
02158339 INVERSIONES MI CASA SAS 2015 1,481,036,100
02438792 INVERSIONES MICEPI SAS 2015 700,000,000
02319775 INVERSIONES MIG, SAS 2015 664,184,376
02162365 INVERSIONES MIGAL SAS 2014 452,676,674
02505487 INVERSIONES MIKAEL S A S 2015 50,031,000
01929282 INVERSIONES MILAGROS DE GUADALUPE LTDA 2015 610,935,203
01658341 INVERSIONES MILAM S.A.S. 2015 4,288,080,847
01365261 INVERSIONES MILECOL 2015 1,000,000
01394445 INVERSIONES MILENIUM  S A S 2014 51,968,136,321
01165945 INVERSIONES MILENSE S EN C 2003 1
01165945 INVERSIONES MILENSE S EN C 2004 1
01165945 INVERSIONES MILENSE S EN C 2005 1
01165945 INVERSIONES MILENSE S EN C 2006 1
01165945 INVERSIONES MILENSE S EN C 2007 1
01165945 INVERSIONES MILENSE S EN C 2008 1
01165945 INVERSIONES MILENSE S EN C 2009 1
01165945 INVERSIONES MILENSE S EN C 2010 1
01165945 INVERSIONES MILENSE S EN C 2011 1
01165945 INVERSIONES MILENSE S EN C 2012 1
01165945 INVERSIONES MILENSE S EN C 2013 1
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01165945 INVERSIONES MILENSE S EN C 2014 1
01165945 INVERSIONES MILENSE S EN C 2015 1
00889326 INVERSIONES MILLENNIUM S A S 2015 6,326,656,115
01594940 INVERSIONES MILOCA LTDA 2013 3,000,000
01594940 INVERSIONES MILOCA LTDA 2014 3,000,000
01594940 INVERSIONES MILOCA LTDA 2015 3,000,000
02485152 INVERSIONES MINA EL TRIUNFO S.A.S 2014 1,000,000
02378792 INVERSIONES MINERAS EL MANANTIAL S A S 2015 50,000,000
02395271 INVERSIONES MINERAS INVERMINERIA SAS 2015 33,361,052
02495094 INVERSIONES MINEROS DE COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
01743406 INVERSIONES MIRALEJOS Y CIA S EN C 2015 41,323,224,970
02527584 INVERSIONES MIRAME SAS 2014 20,000,000
02218069 INVERSIONES MIRANDA HOUSE S A S 2015 50,000,000
00144145 INVERSIONES MIRANDA NARIÑO Y CIA S. EN
C. INVERMINAR S. EN C.
2015 17,500,000
01965684 INVERSIONES MIREYVA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,906,406,076
01629312 INVERSIONES MISAMAR Y CIA S EN C 2015 3,861,579,823
02061656 INVERSIONES MITECOL SUCURSAL COLOMBIA 2015 273,655,135
02399365 INVERSIONES MJD SAS 2015 802,321,460
01899170 INVERSIONES MLSM LTDA 2010 2,000,000
01899170 INVERSIONES MLSM LTDA 2011 2,000,000
01899170 INVERSIONES MLSM LTDA 2012 2,000,000
01899170 INVERSIONES MLSM LTDA 2013 2,000,000
01899170 INVERSIONES MLSM LTDA 2014 2,000,000
01899170 INVERSIONES MLSM LTDA 2015 2,000,000
02016134 INVERSIONES MMCO S A S 2015 416,097,595
02399004 INVERSIONES MMS & CIA S EN CS 2014 5,000,000
02156292 INVERSIONES MN E HIJOS S A S 2015 67,793,452
02034006 INVERSIONES MOBILIARIAS E
INMOBILIARIAS NODO SAS
2015 10,000,000
02336582 INVERSIONES MOCANA S A S 2014 6,000,000
02057914 INVERSIONES MODUL SYSTEMS S A S 2014 30,419,223
02482594 INVERSIONES MOELVI SAS 2014 7,000,000
01857561 INVERSIONES MOKA 61 LTDA 2015 791,501,018
02349097 INVERSIONES MOLAGRO S A S 2015 239,361,681
02278743 INVERSIONES MOLBET SAS 2013 10,000,000
02278743 INVERSIONES MOLBET SAS 2014 107,453,200
02428696 INVERSIONES MOLINO PACANDE S.A.S 2014 50,000,000
01625630 INVERSIONES MOMPOX E U 2015 16,752,000
02520978 INVERSIONES MONBOL S.A.S 2015 10,000,000
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02501811 INVERSIONES MONDAFLE SAS 2014 50,000,000
02312928 INVERSIONES MONT BLANC SAS 2015 220,000,000
00146670 INVERSIONES MONTANA S A S 2015 1,030,498,728
00010818 INVERSIONES MONTANEL  SAS 2015 16,047,145,536
02380385 INVERSIONES MONTAÑAH S A S 2015 50,000,000
01217709 INVERSIONES MONTAÑO DOMINGUEZ Y
COMPAÑIA S EN C INVERSIONES MONDO Y
CIA
2015 4,942,086,000
00232643 INVERSIONES MONTAÑO TORO Y CIA S EN C
MONTOR
2015 2,045,881,000
01470350 INVERSIONES MONTE AZUL EU 2013 273,979,723
01470350 INVERSIONES MONTE AZUL EU 2014 274,421,722
01470350 INVERSIONES MONTE AZUL EU 2015 276,621,204
00491548 INVERSIONES MONTE MUCRONE SOCIEDAD
LIMITADA
2015 3,589,932,458
01990461 INVERSIONES MONTECARLO VI  S A 2012 1,000,000
01990461 INVERSIONES MONTECARLO VI  S A 2013 1,500,000
01990461 INVERSIONES MONTECARLO VI  S A 2014 2,000,000
01990461 INVERSIONES MONTECARLO VI  S A 2015 5,000,000
02089046 INVERSIONES MONTEDIEZ S A S 2015 195,214,000
02298049 INVERSIONES MONTEPINZIO S A S 2015 115,637,491
02432830 INVERSIONES MONTERO NIETO SAS 2014 20,000,000
02523947 INVERSIONES MONTES & PULIDO S A S 2015 4,500,000
02203804 INVERSIONES MONTESION S A S 2015 31,000,000
02088000 INVERSIONES MONTOYA BOTERO SAS 2015 91,436,561
02005531 INVERSIONES MONTOYA Y MORENO SAS 2014 61,000,000
02005531 INVERSIONES MONTOYA Y MORENO SAS 2015 77,031,000
01207998 INVERSIONES MONTREAL FT S A S 2015 3,728,268,567
01130302 INVERSIONES MOPAN LTDA 2015 80,818,000
02200638 INVERSIONES MORA DUSSAN S A S 2014 264,179,257
02200638 INVERSIONES MORA DUSSAN S A S 2015 264,179,257
02200449 INVERSIONES MORA DUSSAN SAS 2015 264,179,257
00007094 INVERSIONES MORA LARGACHA S.C. 2015 2,446,696,589
02495127 INVERSIONES MORALES & ASOCIADOS S A S 2015 60,000,000
02323991 INVERSIONES MORALES ANGULO SAS 2014 10,000,000
02323991 INVERSIONES MORALES ANGULO SAS 2015 10,000,000
00250462 INVERSIONES MORALES TORRADO Y COMPAÑIA
S.EN.C.
2015 1,479,888,006
01837232 INVERSIONES MORALES VARON MORAVA LTDA 2009 100,000
01837232 INVERSIONES MORALES VARON MORAVA LTDA 2010 100,000
01837232 INVERSIONES MORALES VARON MORAVA LTDA 2011 100,000
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01837232 INVERSIONES MORALES VARON MORAVA LTDA 2012 100,000
01837232 INVERSIONES MORALES VARON MORAVA LTDA 2013 100,000
01837232 INVERSIONES MORALES VARON MORAVA LTDA 2015 1,200,000
01337567 INVERSIONES MORANI LTDA 2015 786,736,977
01594012 INVERSIONES MORASURCO LTDA 2015 4,247,819,983
02268040 INVERSIONES MORAVE SAS 2015 51,888,000
00471115 INVERSIONES MORDAZ SAS 2015 9,205,032,514
01935713 INVERSIONES MOREGU S A S 2015 955,415,435
01850239 INVERSIONES MORENO BARRIGA & CIA S EN
C
2015 607,269,649
00983668 INVERSIONES MORENO GUTIERREZ Y CIA S
EN C
2015 793,957,544
02015625 INVERSIONES MORENO ULLOA S A S 2015 2,130,392,597
02142071 INVERSIONES MORENO Y ASOCIADOS S A S 2015 15,050,000
00327812 INVERSIONES MORGAN S.A.S 2015 7,846,130,899
00412944 INVERSIONES MOSAGI LIMITADA MOSAGI
LTDA
2015 962,318,032
02500130 INVERSIONES MQ & R SAS 2014 15,000,000
02401095 INVERSIONES MRV S A S 2014 6,000,000
02281461 INVERSIONES MSA S A S 2014 10,000,000
02281461 INVERSIONES MSA S A S 2015 10,000,000
01963915 INVERSIONES MSFG S A S 2015 919,962,670
01229341 INVERSIONES MSJ & CIA S EN C 2015 682,151,730
02165865 INVERSIONES MT NUEVA ERA SAS 2015 2,363,451,985
01838466 INVERSIONES MTG S A S 2015 374,783,462
01989464 INVERSIONES MULTIPLUS S A S 2014 183,385,000
01989464 INVERSIONES MULTIPLUS S A S 2015 168,794,346
01217019 INVERSIONES MULTIUNIVERSAL S A 2015 8,028,209,271
02166494 INVERSIONES MUNERA & SILVA S A S 2014 1,508,734,000
02166494 INVERSIONES MUNERA & SILVA S A S 2015 1,545,534,000
01801061 INVERSIONES MUÑOZ DIAZ LIMITADA 2015 4,130,203,000
02523160 INVERSIONES MURCI SAS 2014 10,000,000
02512886 INVERSIONES MURFELL SAS 2014 1,000,000
02402030 INVERSIONES MURIEL SALGADO SAS 2014 20,000,000
02128059 INVERSIONES MUYSUA S A S 2014 377,374,569
02128059 INVERSIONES MUYSUA S A S 2015 363,571,105
02245194 INVERSIONES MVV S A S 2015 1,601,902,000
02496955 INVERSIONES MWC S.A.S 2014 1,000,000
02417486 INVERSIONES MX SAS 2014 30,000,000
01316577 INVERSIONES MYM CAMISETAS S EN C S 2015 3,914,163,369
02460645 INVERSIONES MYS S A S 2015 457,894,046
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01116116 INVERSIONES N H EL TRIUNFO LIMITADA 2015 61,332,222
01263851 INVERSIONES N R M 2013 1,000,000
01263851 INVERSIONES N R M 2014 1,000,000
01263851 INVERSIONES N R M 2015 1,900,000
01789239 INVERSIONES N Y L LIMITADA 2015 107,473,000
01993331 INVERSIONES N Y S SAS 2012 546,735,668
01993331 INVERSIONES N Y S SAS 2013 449,809,316
01993331 INVERSIONES N Y S SAS 2014 616,150,001
01993331 INVERSIONES N Y S SAS 2015 631,215,412
02050312 INVERSIONES NAAR S A S 2015 1,003,000
01856944 INVERSIONES NACIONALES DE SERVICIOS S
EN C INVERNALSE S EN C
2015 1,614,375,687
02218463 INVERSIONES NAHRA SAS 2015 60,000,000
00129948 INVERSIONES NAIGUATA S A S 2015 13,605,530,880
02505682 INVERSIONES NAMAY SAS 2014 5,000,000
02095646 INVERSIONES NAMI S A S 2015 1,180,846,534
02188497 INVERSIONES NANAK SAS 2015 400,010,000
02268245 INVERSIONES NANO  SAS 2015 1,766,018,000
01889418 INVERSIONES NARVAEZ Y OSUNA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
00854937 INVERSIONES NARVAL SAS 2015 10,309,600
02124666 INVERSIONES NASHAO S A S 2014 50,000,000
02124666 INVERSIONES NASHAO S A S 2015 50,000,000
02462476 INVERSIONES NASSUAR S.A. S 2014 1,000,000
02088524 INVERSIONES NAT SAS 2014 439,000,000
02088524 INVERSIONES NAT SAS 2015 823,000,000
00391111 INVERSIONES NATALIA HOYOS Y CIA S C 2014 849,880,000
02156301 INVERSIONES NAVARRETE HERNANDEZ SAS 2014 341,736,204
02156301 INVERSIONES NAVARRETE HERNANDEZ SAS 2015 339,098,739
01419549 INVERSIONES NAYOMA  S A S 2015 4,644,820,634
01797763 INVERSIONES ND LTDA 2014 179,878,000
01797763 INVERSIONES ND LTDA 2015 150,853,000
00181942 INVERSIONES NEBEC LIMITADA 2015 6,863,676,823
00221835 INVERSIONES NECEVI S A S 2015 11,408,554,100
02036263 INVERSIONES NEGOCIOS Y SOLUCIONES S A
S
2015 436,469,517
01197273 INVERSIONES NEIRA CASTAÑO Y CIA S EN C 2015 9,162,098,000
00494262 INVERSIONES NEJA LTDA 2015 4,922,000
02496117 INVERSIONES NENA S.A.S 2015 30,000,000
01241317 INVERSIONES NEVASAN S EN C 2015 235,000,000
02125412 INVERSIONES NEW GAME S A S 2015 659,412,399
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02431993 INVERSIONES NGB SAS 2014 1,000,000
02073921 INVERSIONES NHOA S A S 2015 61,706,000
01035332 INVERSIONES NICA LTDA 2015 84,600,000
02037517 INVERSIONES NICOBAQ S A S 2015 10,000,000
01701530 INVERSIONES NICSA LTDA 2015 229,984,000
02320494 INVERSIONES NIÑO LEON SAS 2014 4,649,936
02423478 INVERSIONES NIÑO RUIZ & HIJOS CIA S EN
C
2014 10,000,000
01661387 INVERSIONES NIÑO VARGAS LTDA 2015 5,015,000
02527354 INVERSIONES NIPALO S A S 2015 50,000,000
00563900 INVERSIONES NIREX S EN C 2014 1,000,000
00563900 INVERSIONES NIREX S EN C 2015 1,000,000
01093883 INVERSIONES NITO PREESCOLAR BILINGUE
CHENANO S A S
2015 2,431,800,759
02489917 INVERSIONES NOGUERA PIZANO S A S 2014 15,000,000
01145040 INVERSIONES NORAY S A 2015 1,869,805,621
01605691 INVERSIONES NORDICO S A S 2015 20,000,000
00125461 INVERSIONES NORMANDIA  S A S 2015 1,061,245,149
00194261 INVERSIONES NOTRE DAME Y CIA SAS 2015 67,697,000
01519798 INVERSIONES NOVA DE COLOMBIA LTDA 2015 8,871,351,553
01004601 INVERSIONES NOVAGRO SAS 2015 5,652,652,000
00627787 INVERSIONES NOVARA LTDA 2012 500,000
00627787 INVERSIONES NOVARA LTDA 2013 400,000
00627787 INVERSIONES NOVARA LTDA 2014 300,000
00627787 INVERSIONES NOVARA LTDA 2015 200,000
02402207 INVERSIONES NOVOA CASTAÑEDA S A S 2014 100,000,000
02043348 INVERSIONES NUBE BLANCA SAS 2015 10,000,000
02433268 INVERSIONES NUEVA ESTRELLA S A S 2014 100,000,000
02397768 INVERSIONES NUEVA MONTEVERDE S A S 2015 20,000,000
02295021 INVERSIONES NUEVA SAN FRANCISCO S A S 2015 50,000,000
00376878 INVERSIONES NUEVA TRANSPORTADORA 2015 2,806,014,624
00210483 INVERSIONES NUEVA TRANSPORTADORA SAS 2015 2,806,014,624
01447029 INVERSIONES NUEVO CONCEPTO ARAS
LIMITADA
2015 383,093,412
02014722 INVERSIONES NUEVO QUINQUENIO S A S  E
S P
2015 47,058,722,852
02308892 INVERSIONES O C F F SAS 2015 149,138,283
01072376 INVERSIONES O R SHOPPING DE COLOMBIA
LTDA
2015 306,439,754
01657410 INVERSIONES O T COLOMBIA LTDA 2014 1
01657410 INVERSIONES O T COLOMBIA LTDA 2015 1
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02085285 INVERSIONES O.K. S.A.S. 2015 1,115,886,605
02359601 INVERSIONES OC 2016 SAS 2015 292,521,541
01674280 INVERSIONES OC LTDA 2015 171,498,487
01702305 INVERSIONES OCAMPO MONTAÑO S.A.S. 2013 2,867,031,250
01702305 INVERSIONES OCAMPO MONTAÑO S.A.S. 2014 3,041,154,321
01702305 INVERSIONES OCAMPO MONTAÑO S.A.S. 2015 3,015,130,171
02520133 INVERSIONES OCAZO S A S 2014 50,000,000
02426949 INVERSIONES OCFOR S A S 2014 1,000,000
02312711 INVERSIONES OCHOA SALAZAR S A S 2015 506,054,000
01914852 INVERSIONES ODISEY S A S 2015 297,563,000
00559032 INVERSIONES OFAC Y COMPAÑIA SOCIEDAD
EN COMANDITA SIMPLE
2015 7,101,528,729
01867543 INVERSIONES OFFICE CLUB SAS 2015 350,000,000
01889516 INVERSIONES OGACOL LIMITADA 2015 432,817,888
02325548 INVERSIONES OJM S.A.S 2015 131,545,299
02264583 INVERSIONES OJO SMART, C.A.- SUCURSAL
COLOMBIA
2014 102,696,054
02264583 INVERSIONES OJO SMART, C.A.- SUCURSAL
COLOMBIA
2015 125,354,256
00638091 INVERSIONES OLARTE 2013 1,000,000
00638091 INVERSIONES OLARTE 2014 1,000,000
00638091 INVERSIONES OLARTE 2015 1,000,000
00516364 INVERSIONES OLAYA RINCON Y CIA LTDA 2015 5,074,900,262
02528190 INVERSIONES OLIBER S A S 2015 10,000,000
01434048 INVERSIONES OLIVEBAR LTDA 2015 4,597,440,000
01427887 INVERSIONES OMAT LIMITADA 2015 27,946,543
02174657 INVERSIONES OMR SAS 2014 112,769,000
02499413 INVERSIONES ON THE GO SAS 2015 30,000,000
01655012 INVERSIONES ONTARIO GREEN LTDA 2015 1,028,108,940
01380941 INVERSIONES OÑATE REINA E HIJAS CIA S
EN C
2015 1,164,440,497
02088547 INVERSIONES OPALI SAS 2014 2,866,766,000
02447787 INVERSIONES OPHIRA SAS 2015 468,679,488
02457864 INVERSIONES ORDO SAS 2014 1,000,000
00218921 INVERSIONES ORDUMAL Y CIA LTDA 2015 4,938,429,289
02400539 INVERSIONES ORES  LTDA 2014 60,000,000
01952067 INVERSIONES ORGANICA S A S 2015 2,437,286,000
00610616 INVERSIONES ORGO LIMITADA 2015 326,823,570
02519193 INVERSIONES ORIAUTOS SAS 2014 84,000,000
00134413 INVERSIONES ORIENTE ALTO 2015 1,000
00134412 INVERSIONES ORIENTE ALTO LTDA 2015 5,845,000
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02442101 INVERSIONES ORIMANTE SAS 2015 100,000,000
02177087 INVERSIONES ORIONS SAS 2015 20,200,000
01387887 INVERSIONES ORJUELA CASTRO & CIA S EN
C
2015 727,831,000
02246302 INVERSIONES ORJUELA JIMENEZ SAS 2015 1,467,170,832
01961601 INVERSIONES ORLANDO SANJUAN S A S 2014 654,606,000
01961601 INVERSIONES ORLANDO SANJUAN S A S 2015 551,210,000
02289573 INVERSIONES OROVI SAS 2014 5,000,000
02486327 INVERSIONES OROZCO ARISTIZABAL SAS 2014 30,000,000
01131271 INVERSIONES ORQUIDEA S A S 2015 15,255,079,557
00093287 INVERSIONES ORSAN LTDA 2013 8,253,000
00093287 INVERSIONES ORSAN LTDA 2014 8,253,000
00093287 INVERSIONES ORSAN LTDA 2015 862,837,000
00595849 INVERSIONES ORTEGA SIERRA S. EN C. 2015 1,181,107,000
00901969 INVERSIONES ORTIZ CARDENAS Y CIA S EN
C
2015 6,610,510,150
02367428 INVERSIONES ORTIZ GUERRERO Y CIA LTDA 2014 1,000,000
00955386 INVERSIONES ORTIZ PRADILLA S A S 2015 10,102,141,208
02044272 INVERSIONES ORTIZ TIRADO S.A.S. 2015 10,000,000
02518791 INVERSIONES OSBEL SAS 2014 2,000,000
00459543 INVERSIONES OSDA MUÑOZ GOMEZ Y CIA S
EN C
2015 47,178,428,927
02333898 INVERSIONES OSHER S A S 2015 10,288,325,714
02130546 INVERSIONES OSHUM YS S A S 2015 159,449,713
02240595 INVERSIONES OSHUN SAS 2015 634,204,709
02218926 INVERSIONES OSIRIS SAS 2014 660,950,217
02416766 INVERSIONES OSLIRA SAS 2014 200,000,000
01053012 INVERSIONES OSPAR LTDA 2015 1,201,491,000
00340790 INVERSIONES OSPINA SOLANO LTDA 2015 158,432,356
02034243 INVERSIONES OSPIVAN SAS 2015 5,768,846,822
01657397 INVERSIONES OT COLOMBIA S.A.S. 2015 1,670,266,505
02084132 INVERSIONES OTALORA CUENCA S A S EN
LIQUIDACION
2014 626,121,016
02490760 INVERSIONES OTALORA S A S 2015 20,000,000
01454056 INVERSIONES OTELLO  S A S 2015 51,198,732,469
02206925 INVERSIONES OTMO SAS 2014 188,239,520
02206925 INVERSIONES OTMO SAS 2015 227,597,554
02402146 INVERSIONES OVIEDO INMOBILIARIA FINCA
RAIZ SAS
2015 50,000,000
01767659 INVERSIONES P G LTDA 2015 30,000,000
01974696 INVERSIONES P QUIJANO Y CIA S C A 2015 2,609,868,793
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01635770 INVERSIONES PABON PALACIOS LTDA 2015 123,000,000
02471551 INVERSIONES PACAD S A S 2015 1,000,000
01199036 INVERSIONES PACAN LTDA 2015 2,043,140,678
01964852 INVERSIONES PACERCO SAS 2015 70,294,254
02388524 INVERSIONES PACHON & GOMEZ SAS 2015 15,000,000
01743463 INVERSIONES PACIFIC PARK S A 2015 6,534,103,859
01743567 INVERSIONES PACIFIC PARK S A 2015 6,534,103,859
01630794 INVERSIONES PADU S.A.S. 2015 170,211,790
01948217 INVERSIONES PAEZ BELTRAN LTDA 2015 165,246,223
01240870 INVERSIONES PAEZ CASAS LIMITADA 2015 1,000,000
01018088 INVERSIONES PAF LIMITADA 2015 77,310,000
02463241 INVERSIONES PAGOENVIOS SAS 2014 9,000,000
02145036 INVERSIONES PAGOTA S A S 2015 866,398,912
01263503 INVERSIONES PALETARA S A Y PODRA
UTILIZAR LA ABREVIATURA INPALSA S A
2015 3,618,427,864
02510421 INVERSIONES PALETTI S.A.S 2014 50,000,000
02501585 INVERSIONES PALLMARI S A S 2015 244,125,000
02139311 INVERSIONES PALO BLANCO SAS 2015 150,865,297
02268385 INVERSIONES PALU S A S 2015 1,551,650,000
02105507 INVERSIONES PANAMERICAN FILM SAS 2015 79,218,100
00863242 INVERSIONES PANOVASE S A 2015 826,361,344
01298636 INVERSIONES PANTANO LIMITADA 2015 225,556,813
01987010 INVERSIONES PANTIN S A S 2015 100,000
01133703 INVERSIONES PANZZER S.A.S 2015 593,485,811
02301203 INVERSIONES PAPALUCHI SAS 2015 1,340,420,408
01411056 INVERSIONES PARA EL AGRO L A 2015 1,073,057,292
01938054 INVERSIONES PARA EL BUEN VIVIR
INVERPAVI LIMITADA
2015 28,241,000
00085133 INVERSIONES PARADA GOMEZ Y CIA LTDA 2015 200,000
02389401 INVERSIONES PARDISAN SAS 2015 9,146,354
02236989 INVERSIONES PARDO PLAZA SAS 2015 10,000,000
01051257 INVERSIONES PARDO RUEDA Y CIA S EN C 2013 352,429,000
01051257 INVERSIONES PARDO RUEDA Y CIA S EN C 2014 401,769,000
01051257 INVERSIONES PARDO RUEDA Y CIA S EN C 2015 420,500,000
02512948 INVERSIONES PARDO SUCESORES SAS 2015 450,000,000
02474520 INVERSIONES PAREJA ARICO S A S 2014 1,452,000,000
00629926 INVERSIONES PARMACAB S A 2015 3,063,565,125
02001687 INVERSIONES PARRA GROUP SAS 2015 10,000,000
00411008 INVERSIONES PARRA PIÑEROS Y CIA LTDA 2014 4,821,102,651
02490930 INVERSIONES PARRADO ESCRUCERIA SAS 2015 20,000,000
01761112 INVERSIONES PASAN  SAS 2015 3,134,693,574
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01595644 INVERSIONES PASAV SCA 2015 2,829,482,126
00607518 INVERSIONES PASO ANCHO S A - EN
LIQUIDACION
1999 100,000
00607518 INVERSIONES PASO ANCHO S A - EN
LIQUIDACION
2000 100,000
00607518 INVERSIONES PASO ANCHO S A - EN
LIQUIDACION
2001 100,000
00607518 INVERSIONES PASO ANCHO S A - EN
LIQUIDACION
2002 100,000
00607518 INVERSIONES PASO ANCHO S A - EN
LIQUIDACION
2003 100,000
00607518 INVERSIONES PASO ANCHO S A - EN
LIQUIDACION
2004 100,000
00607518 INVERSIONES PASO ANCHO S A - EN
LIQUIDACION
2005 100,000
00607518 INVERSIONES PASO ANCHO S A - EN
LIQUIDACION
2006 100,000
00607518 INVERSIONES PASO ANCHO S A - EN
LIQUIDACION
2007 100,000
00607518 INVERSIONES PASO ANCHO S A - EN
LIQUIDACION
2008 100,000
00607518 INVERSIONES PASO ANCHO S A - EN
LIQUIDACION
2009 100,000
00607518 INVERSIONES PASO ANCHO S A - EN
LIQUIDACION
2010 100,000
00607518 INVERSIONES PASO ANCHO S A - EN
LIQUIDACION
2011 100,000
02283640 INVERSIONES PASTA 838 S A S 2015 39,457,000
01614252 INVERSIONES PATAQUIVA PIÑEROS S EN C 2015 200,229,443
02522502 INVERSIONES PAUVAL SAS 2014 20,000,000
02383635 INVERSIONES PAVAL S A S 2014 776,255,000
02383635 INVERSIONES PAVAL S A S 2015 776,255,000
01825924 INVERSIONES PAWI SAS 2015 936,823,922
01907287 INVERSIONES PAZ DEL RIO LTDA 2015 12,931,681,534
01240786 INVERSIONES PC S A S 2015 771,201,907
01896249 INVERSIONES PCGM & CIA S C A 2015 11,788,392,186
02506085 INVERSIONES PDROZ S A S 2015 100,000,000
02083937 INVERSIONES PECOS S A S 2015 24,848,957
02182348 INVERSIONES PEDRALBES SAS 2015 8,465,996
01748345 INVERSIONES PEDRAZA S.A.S. 2015 482,966,883
02525137 INVERSIONES PEGUA S A S 2014 62,000,000
02467860 INVERSIONES PEJO S A S 2015 154,602,250
02283946 INVERSIONES PELICANO COLOMBIA S A S 2015 394,013,739
01322137 INVERSIONES PENINSULA E U 2015 2,986,262,238
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00834579 INVERSIONES PERALTA SOTO Y CIA S EN C 2011 72,083,363
00834579 INVERSIONES PERALTA SOTO Y CIA S EN C 2012 75,738,695
00834579 INVERSIONES PERALTA SOTO Y CIA S EN C 2013 77,440,586
00834579 INVERSIONES PERALTA SOTO Y CIA S EN C 2014 77,542,585
00834579 INVERSIONES PERALTA SOTO Y CIA S EN C 2015 82,486,803
02237404 INVERSIONES PEREZ DIAZ SAS 2014 111,172,498
00066769 INVERSIONES PERILLA Y CIA LTDA 2013 206,120,000
00066769 INVERSIONES PERILLA Y CIA LTDA 2014 206,120,000
00066769 INVERSIONES PERILLA Y CIA LTDA 2015 208,320,000
00296654 INVERSIONES PERKAWA LTDA 2012 1,491,385,500
00296654 INVERSIONES PERKAWA LTDA 2013 1,491,385,500
00296654 INVERSIONES PERKAWA LTDA 2014 1,536,500,000
00296654 INVERSIONES PERKAWA LTDA 2015 1,536,500,000
00299093 INVERSIONES PERMUZ LTDA 2013 279,288,000
00299093 INVERSIONES PERMUZ LTDA 2014 153,890,000
00299093 INVERSIONES PERMUZ LTDA 2015 153,890,000
02204424 INVERSIONES PHOENIX S A S 2015 51,483,744
02263596 INVERSIONES PIASTRA S A S 2015 68,765,892
02263597 INVERSIONES PIASTRA SAS 2015 1,000,000
02184736 INVERSIONES PIBO S A S 2015 1,000,000
02468749 INVERSIONES PICASA S.A.S 2015 52,716,000
00057451 INVERSIONES PICCOLO CAFFE S A S 2015 1,725,152,417
02050430 INVERSIONES PIEMONTE S A S 2015 6,318,891,555
01344501 INVERSIONES PIKY LTDA 2014 1,500,000
01344501 INVERSIONES PIKY LTDA 2015 2,500,000
02396744 INVERSIONES PINZON CANCINO SAS 2014 35,000,000
00065885 INVERSIONES PINZON MARTINEZ S A 2015 19,491,356,170
01265927 INVERSIONES PINZON Y PINZON LTDA 2015 4,985,533,358
02489314 INVERSIONES PIÑAMOS ASOCIADOS S.A.S 2014 30,000,000
02497430 INVERSIONES PIRAQUIVE CASTELLANOS
S.A.S
2014 10,000,000
02329054 INVERSIONES PITICHA SAS 2015 1,052,331,467
02492668 INVERSIONES PIXELINK S A S 2014 10,000,000
01728347 INVERSIONES PLAMATECH LTDA 2015 833,376,195
02092934 INVERSIONES PLASTICAS PIÑEROS CASTILLO
& SANTOYO SAS
2015 105,860,000
02391443 INVERSIONES PLATAFORMA SAS 2015 1,453,717,215
02046949 INVERSIONES PLATONIA S A S 2015 1,011,918,290
02051676 INVERSIONES PLATZ  S A S 2014 2,638,046,487
02051676 INVERSIONES PLATZ  S A S 2015 2,615,223,760
02238464 INVERSIONES PLAYA LINDA S A S 2015 10,527,974
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02372374 INVERSIONES PLAZA CORREDOR
INMOBILIARIA & CIA S EN C
2015 186,377,500
01823446 INVERSIONES PLAZA RESTREPO S A S 2015 2,248,810,011
01774383 INVERSIONES POBLADO CENTER S A S 2015 2,934,651,383
00664336 INVERSIONES POGAR & CIA S.A. 2014 8,249,863,942
00664336 INVERSIONES POGAR & CIA S.A. 2015 8,460,868,890
01106310 INVERSIONES POLIANDES DE COLOMBIA LTDA 2015 24,371,000
01725884 INVERSIONES POLLO SUPREMO LTDA 2015 887,260,786
00432947 INVERSIONES PONTEVEDRA S A 2015 699,060,000
02296121 INVERSIONES PORFUTURO SAS 2015 578,968,500
00356182 INVERSIONES PORRAS LTDA 2015 4,283,908,961
02331760 INVERSIONES PORTAL 2013 SAS 2015 9,454,000
02229257 INVERSIONES PORTUS SAS 2015 1,105,491,331
02329980 INVERSIONES PORVENIR GLOC 2013 SAS 2015 11,916,000
02040082 INVERSIONES POSADA CURREA Y CIA S EN C 2015 658,356,012
02044022 INVERSIONES POSADA JARAMILLO Y CIA S
EN C
2014 2,000,000
02044022 INVERSIONES POSADA JARAMILLO Y CIA S
EN C
2015 2,000,000
00557788 INVERSIONES POSEIDON S.A.S. 2015 4,743,344,000
02390304 INVERSIONES PP SAS 2015 500,000,000
02472779 INVERSIONES PPT SAS 2015 10,000,000
02446827 INVERSIONES PRACU SAS 2014 200,000,000
00473258 INVERSIONES PRADOGRANDE LTDA 2015 61,437,502,244
02516228 INVERSIONES PRADOS S A S 2014 10,000,000
02420554 INVERSIONES PRAXIDENT CLINICAS
ODONTOLOGICAS Y DE SALUD SAS
2014 3,000,000
00874947 INVERSIONES PRB SAS 2015 5,947,155,644
02129806 INVERSIONES PRECAB SAS 2013 10,000,000
02129806 INVERSIONES PRECAB SAS 2014 10,000,000
02129806 INVERSIONES PRECAB SAS 2015 10,000,000
02277734 INVERSIONES PREMIER SALONS SAS 2015 69,729,711
02244243 INVERSIONES PRET A MANGER SAS EN
LIQUIDACION
2014 816,671,234
01669300 INVERSIONES PRIAR SAMANA LTDA 2015 5,000,000
01829602 INVERSIONES PRIARR Y CIA LTDA 2015 211,588,734
02518783 INVERSIONES PRIFAR S.A.S. 2014 100,000
02488948 INVERSIONES PRIMAVERA MARGARAME S.A.S. 2014 5,000,000
02496191 INVERSIONES PRIMERA INFANCIA S A S 2015 185,607,338
01479330 INVERSIONES PRIMERA LIMITADA 2015 18,675,463,898




02396944 INVERSIONES PRISMAR S A S 2015 10,000,000
02507640 INVERSIONES PROAMBCOL SAS 2014 20,000,000
01823351 INVERSIONES PROBOCA LTDA 2015 12,128,000
02496592 INVERSIONES PROGRE S A S 2014 10,000,000
02252948 INVERSIONES PROGRESAR J.M SAS 2015 10,000,000
02300158 INVERSIONES PROGRESSO 2020 S A S 2014 16,747,318
00641716 INVERSIONES PROMEXPORT S A S 2015 4,183,191,415
02494148 INVERSIONES PRONTOMEDICA SAS 2015 74,372,798
02527912 INVERSIONES PROSPERIDAD COLOMBIA S.A.S 2014 20,000,000
00425579 INVERSIONES PROSPERIDAD S A EN
REESTRUCTURACION
2015 92,745,238,077
02301215 INVERSIONES PROTECH SAS 2014 764,752,801
02301215 INVERSIONES PROTECH SAS 2015 764,752,801
02128521 INVERSIONES PROTEGETE SAS 2015 55,982,000
01825101 INVERSIONES PROYECTOS Y MONTAJES SAS
INVERMONTAJES SAS
2015 3,454,158,832
02128316 INVERSIONES PRS S A S 2015 20,000,000
02120455 INVERSIONES PUCON S A S 2015 2,982,350,978
02388530 INVERSIONES PUEBLO ALTO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 610,029,720
00091824 INVERSIONES PUENTES CORREA CENTENO Y
CIA S. EN C. INVERSIONES P.C.C. YCIA.
S. EN C.
2013 1,000,000
00091824 INVERSIONES PUENTES CORREA CENTENO Y
CIA S. EN C. INVERSIONES P.C.C. YCIA.
S. EN C.
2014 1,000,000
00091824 INVERSIONES PUENTES CORREA CENTENO Y
CIA S. EN C. INVERSIONES P.C.C. YCIA.
S. EN C.
2015 317,639,622
02198709 INVERSIONES PUERTO ARTURO S A S 2015 700,200,000
00654094 INVERSIONES PUERTO PUERTO E HIJOS S.
EN C.
2015 65,430,470,000
01948286 INVERSIONES PUERTO SABANA SAS 2015 4,172,002,075
00879474 INVERSIONES PUFFYS  S A S 2015 9,859,571,329
02489921 INVERSIONES PUIN GOURMET S.A.S 2015 30,000,000
01880612 INVERSIONES PUIN S. A S. 2015 8,814,214,000
01359154 INVERSIONES PUNTO CINCO LTDA 2015 955,448,578
02306990 INVERSIONES PUVEL SAS 2015 55,000,000
02083461 INVERSIONES QREA S A S 2015 309,000
01761321 INVERSIONES QUANTUM S A S 2015 4,402,330,047
01667469 INVERSIONES QUEBRADA HONDA S A S 2015 4,139,882,662
00118365 INVERSIONES QUEBRADANEGRA S A S 2015 8,711,525,822
01095411 INVERSIONES QUIMAL Y CIA S EN C 2015 941,415,227
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02051372 INVERSIONES QUIMARTELO S A S 2015 1,228,912,844
01138630 INVERSIONES QUIMICAS DAMASCO 2014 1,000,000
01138630 INVERSIONES QUIMICAS DAMASCO 2015 2,000,000
00129735 INVERSIONES QUINTANA MARTINEZ LIMITADA
QUIMAR LIMITADA
2015 3,972,281,321
01563820 INVERSIONES QUINTANA QUIROGA LTDA 2011 69,388,000
01563820 INVERSIONES QUINTANA QUIROGA LTDA 2012 75,102,000
01563820 INVERSIONES QUINTANA QUIROGA LTDA 2013 79,145,000
01563820 INVERSIONES QUINTANA QUIROGA LTDA 2014 84,745,000
01563820 INVERSIONES QUINTANA QUIROGA LTDA 2015 87,745,000
01712636 INVERSIONES QUINTEC COLOMBIA LTDA 2015 2,125,058,000
00038399 INVERSIONES QUINTERO R Y CIA S C S 2015 4,362,560,000
02103006 INVERSIONES QUINTETTO S A S 2013 50,894,600
00306175 INVERSIONES QUIRIGUA LIMITADA 2015 861,043,592
02247919 INVERSIONES QUIRUMEDICAS S A S 2015 225,582,861
02518859 INVERSIONES QUIRURGICOS S.A.S 2015 50,000,000
01900093 INVERSIONES QUIVEAR LTDA 2015 22,000,000
00533018 INVERSIONES QUORUM S.A.S 2015 2,330,732,470
01128910 INVERSIONES QUOTA PARTE LIMITADA 2015 98,230,276
02150552 INVERSIONES R & R HIJOS CIA S EN C 2014 85,795,000
02050422 INVERSIONES R CUATRO SAS 2015 4,273,935,156
00978638 INVERSIONES R D CLASS S A S 2015 435,783,717
02376569 INVERSIONES R D S SAS 2015 116,674,231
01004950 INVERSIONES R G S A 2015 601,498,000
02298711 INVERSIONES R R ELECTRONIC S SAS 2015 605,673,000
02463879 INVERSIONES R.E.M.P S A S 2014 40,000,000
02529091 INVERSIONES R&G SAS 2014 10,000,000
02234180 INVERSIONES R&J SAS 2013 5,000,000
02234180 INVERSIONES R&J SAS 2014 5,000,000
02234180 INVERSIONES R&J SAS 2015 5,000,000
02087994 INVERSIONES RA S EN CS 2015 10,000,000
02395054 INVERSIONES RADACOL S A S EN
LIQUIDACION
2014 1,459,334,235
02523929 INVERSIONES RADENZ SAS 2015 20,000,000
02149300 INVERSIONES RADERCA SAS 2015 635,174,010
01197822 INVERSIONES RADIO TAXI S A 2015 1,058,665,137
01607994 INVERSIONES RAFRANI S EN C 2015 1,860,521,000
02523951 INVERSIONES RAIZALES SAS 2015 2,601,461,498
02281450 INVERSIONES RAL SAS 2014 15,500,000
02408549 INVERSIONES RALEIGH S A S 2015 10,000,000
01795218 INVERSIONES RAMI RAMI S A 2015 1,000,000
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01418275 INVERSIONES RAMIREZ MEJIA S EN C 2015 956,139,905
02029511 INVERSIONES RAMIREZ SANCHEZ S A S 2015 480,802,000
02451646 INVERSIONES RAMOS COLOMBIA S.A.S. 2014 200,000,000
01977642 INVERSIONES RAMOS VILLALOBOS S A S 2015 21,200,000
01953474 INVERSIONES RANCHO HR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 952,209,421
02486125 INVERSIONES RANCHO SAN RAFAEL S.A.S 2014 10,000,000
02299429 INVERSIONES RAPF S A S 2015 118,221,000
02518353 INVERSIONES RAPG S.A.S 2014 1,000,000
01878005 INVERSIONES RASEG SOCIEDAD ANONIMA
SIMPLIFICADA
2015 2,110,967,448
00699630 INVERSIONES RAV S EN C 2015 1,104,372,949
01864017 INVERSIONES RAZA LTDA 2015 66,874,000
02029890 INVERSIONES RC&A SAS 2014 60,612,000
02029890 INVERSIONES RC&A SAS 2015 62,179,000
02209173 INVERSIONES RCS SAS 2015 60,000,000
01729625 INVERSIONES RDR SALUD Y BELLEZA S A S 2015 670,914,679
01642948 INVERSIONES REAL ESTATE S.A.S 2015 2,933,048,000
01218623 INVERSIONES REALES VERGARA E U 2015 399,925,160
00384622 INVERSIONES RECTICAR S.A.S 2015 4,528,710,593
02360016 INVERSIONES RED PEDAGOGICA SAS 2014 20,000,000
02360016 INVERSIONES RED PEDAGOGICA SAS 2015 20,000,000
00464069 INVERSIONES REFU LIMITADA 2015 114,585,520
02411940 INVERSIONES REGIONALES DE LOS ANDES
SAS
2014 1,000,000
02372288 INVERSIONES REHOBOT FAST OIL S A S 2014 14,069,997
02487297 INVERSIONES REICHEL SAS 2015 3,000,000
02507080 INVERSIONES REIMARO S.A.S 2015 454,786,208
01972443 INVERSIONES RELAMPAGO MONOMEROS S.A.S. 2015 46,000,000
01600838 INVERSIONES RENACER MARTINEZ GOMEZ S
EN C
2015 10,000,000
02392415 INVERSIONES RENGIFO CABAL S A S 2015 150,723,171
00373517 INVERSIONES RENGIFO ROJAS Y CIA LTDA 2015 3,111,244,908
02441079 INVERSIONES RENMA NIÑO Y CIA S EN C S 2014 10,000,000
02407341 INVERSIONES RENO SAS 2014 3,000,000
02096575 INVERSIONES RENTAMACOL S A S 2015 693,097,000
02437683 INVERSIONES RENTARTE Y CIA S EN C S 2014 100,000,000
00929031 INVERSIONES RESCOL S A 2015 6,386,000
02340943 INVERSIONES RESEÑAL S A S 2015 421,745,471
02178466 INVERSIONES RESTREPO DELGADO SAS 2015 25,000,000
01438250 INVERSIONES RESTREPO HERNANDEZ S.A. 2013 8,250,000
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01438250 INVERSIONES RESTREPO HERNANDEZ S.A. 2014 8,250,000
01438250 INVERSIONES RESTREPO HERNANDEZ S.A. 2015 8,250,000
01383235 INVERSIONES REY TORRES S.A.S 2014 428,046,000
01383235 INVERSIONES REY TORRES S.A.S 2015 287,753,116
01047494 INVERSIONES REYES REYES S EN C 2015 100,000
00899565 INVERSIONES REYES REYES SAS 2015 974,692,924
02326448 INVERSIONES REYFATEX SAS 2015 1,296,525,000
02343095 INVERSIONES RGA S A S 2015 11,902,000
02291395 INVERSIONES RH + COLOMBIA S A S 2015 75,000,000
01942728 INVERSIONES RH POSITIVA S A S 2015 16,411,130,017
02247301 INVERSIONES RHO SAS 2015 18,407,293
02167755 INVERSIONES RIAÑO CALDERON S A S 2015 741,032,859
02501617 INVERSIONES RICAN SAS 2015 12,000,000
01825185 INVERSIONES RICANDRO S.A.S 2015 12,000,000
01743273 INVERSIONES RICARDO RIAÑO S EN C 2014 10,000,000
01743273 INVERSIONES RICARDO RIAÑO S EN C 2015 10,000,000
02244417 INVERSIONES RICHVALE SAS 2015 287,683,676
00564401 INVERSIONES RIDI  S.A.S 2015 1,465,575,000
01853410 INVERSIONES RIGONZA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 4,079,454,708
02518256 INVERSIONES RIHANNA S A S 2015 1,000,000
02306325 INVERSIONES RINCON QUINTERO  S A S 2014 500,000
02196749 INVERSIONES RINFOR SAS 2015 98,475,181
02335895 INVERSIONES RIO BRAVO S A S 2015 218,904,000
02467866 INVERSIONES RIO LEBLON SAS 2015 207,864,000
02505120 INVERSIONES RISOL S A S 2014 1,000,000,000
01319740 INVERSIONES RIVERCAY LTDA 2015 942,794,000
01266476 INVERSIONES RIVEROS MORENO S EN C S 2015 404,374,734
02269309 INVERSIONES RIVOLI S A S 2015 6,316,122,959
02270959 INVERSIONES RIZO Y RUIZ SAS 2015 6,000,000
02527926 INVERSIONES RJ4 S A S 2015 300,000,000
01843274 INVERSIONES RLS LTDA 2015 717,074,230
00439666 INVERSIONES ROA CARDENAS Y CIA S A S 2015 44,988,000
00460260 INVERSIONES ROA V SOLANO S A S 2015 473,448,515,600
02162183 INVERSIONES ROA Y DIAZ S A S 2012 500,000
02162183 INVERSIONES ROA Y DIAZ S A S 2013 500,000
02162183 INVERSIONES ROA Y DIAZ S A S 2014 500,000
02162183 INVERSIONES ROA Y DIAZ S A S 2015 15,000,000
00478914 INVERSIONES ROASVES LIMITADA 2015 151,292,000
01807064 INVERSIONES ROBAYO FERRO S A 2015 6,689,120,093
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01805077 INVERSIONES ROBLEDO ATEHORTUA & CIA S
EN C
2015 20,000,000
02407276 INVERSIONES ROCA MARKETING S A S 2014 60,000,000
02523707 INVERSIONES ROCERGLODIA S.A.S 2015 101,505,000
01727580 INVERSIONES ROCHA CAMACHO & CIA S C A 2015 1,170,772,000
01874386 INVERSIONES ROCKY POINT SAS 2015 1,013,275,000
02529654 INVERSIONES RODAMAG SAS 2014 2,000,000
01381473 INVERSIONES RODELTEX 2015 159,784,759
01688425 INVERSIONES RODELTEX S.A.S 2015 159,784,759
00407001 INVERSIONES RODOSTE Y CIA S. EN C. 2015 1,069,126,406
00136883 INVERSIONES RODRIGUEZ ARIAS Y CIA SAS 2015 9,917,026,718
02253204 INVERSIONES RODRIGUEZ AYALA SAS 2015 30,687,865
00138246 INVERSIONES RODRIGUEZ GARCIA Y CIA. S.
EN C.
2015 115,550,000
01665914 INVERSIONES RODRIGUEZ JIMENEZ LTDA 2012 1,000,000
01665914 INVERSIONES RODRIGUEZ JIMENEZ LTDA 2013 1,000,000
01665914 INVERSIONES RODRIGUEZ JIMENEZ LTDA 2014 1,000,000
01665914 INVERSIONES RODRIGUEZ JIMENEZ LTDA 2015 1,000,000
00620988 INVERSIONES RODRIGUEZ PALOMINO &
COMPAÑIA S EN C
2015 4,413,915,316
01850087 INVERSIONES RODRIGUEZ PULIDO S EN C S 2015 460,000,000
01803587 INVERSIONES RODRIGUEZ RAMOS Y CIA S EN
C
2012 720,000,000
01803587 INVERSIONES RODRIGUEZ RAMOS Y CIA S EN
C
2013 1,031,337,362
01803587 INVERSIONES RODRIGUEZ RAMOS Y CIA S EN
C
2014 1,004,781,706
01803587 INVERSIONES RODRIGUEZ RAMOS Y CIA S EN
C
2015 1,016,340,562
00236474 INVERSIONES RODRIGUEZ Y RINCON LTDA 2015 3,892,353,200
02395063 INVERSIONES ROEDSTE S A S EN
LIQUIDACION
2014 899,449,231
02219546 INVERSIONES ROJAS FONSECA SAS 2014 285,143,000
00966690 INVERSIONES ROJAS SALAS ROINSA 2015 4,500,000
00866826 INVERSIONES ROJAS Y ALMONACID S EN C 2015 1,000,000
01829507 INVERSIONES ROL Y COMPAÑIA S EN C 2015 759,613,000
02285885 INVERSIONES ROLL TIRES S.A.S 2015 143,594,000
00202774 INVERSIONES ROMANO LIMITADA 2015 6,580,919,052
02253050 INVERSIONES ROMANTICAS EL CIELO SAS 2015 1,340,666,816
02165915 INVERSIONES ROMERO GOMEZ S A S 2015 50,000,000
01145283 INVERSIONES ROMERO JARAMILLO SAS 2015 1,333,697,249
00641103 INVERSIONES ROMERO MERCHAN S A S 2015 1,727,810,698
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01391924 INVERSIONES ROMERO RODRIGUEZ LTDA SU
NOMBRE ABREVIADO ES LA EXPRESION
INVERSIONES R&R LTDA
2015 2,839,471,502
02237085 INVERSIONES ROMERO ZAMORA E HIJO SAS 2015 570,726,723
02395060 INVERSIONES RONAMI S A S EN
LIQUIDACION
2014 345,075,784
02034531 INVERSIONES RONDAL S A S 2015 35,560,100
01865994 INVERSIONES ROSA MISTICA SNJH S A S 2014 2,649,555,190
01865994 INVERSIONES ROSA MISTICA SNJH S A S 2015 2,660,388,494
02504095 INVERSIONES ROSELLO S A S 2015 8,854,149
02356491 INVERSIONES ROSMAR SAS 2015 6,000,000
01615429 INVERSIONES ROSSI IDARRAGA Y CIA SAS 2014 87,123,516
01063416 INVERSIONES ROTAR LTDA 2010 39,280,000
01063416 INVERSIONES ROTAR LTDA 2011 39,280,000
01063416 INVERSIONES ROTAR LTDA 2012 39,280,000
01063416 INVERSIONES ROTAR LTDA 2013 39,280,000
01063416 INVERSIONES ROTAR LTDA 2014 39,280,000
01063416 INVERSIONES ROTAR LTDA 2015 39,280,000
02377069 INVERSIONES ROYALTY CENTER SAS 2015 5,393,525
02468262 INVERSIONES ROYLE SAS 2014 1,000,000
00644756 INVERSIONES ROZO GONZALEZ LIMITADA 2015 31,530,000
02471926 INVERSIONES RPF S A S 2014 9,000,000
02239110 INVERSIONES RUBI ORIENTAL SAS 2015 2,012,309,719
00546646 INVERSIONES RUBIANO BARROS S.A.S 2014 475,763,690
01679049 INVERSIONES RUBIO ANGEL LIMITADA 2015 18,454,042
01240556 INVERSIONES RUBIO E HIJOS SAS 2015 161,000,000
01610918 INVERSIONES RUBIO PIRAJAN S EN C 2015 1,142,473,000
01279162 INVERSIONES RUEDA CABALLERO Y CIA S EN
C
2014 100,000,000
01279162 INVERSIONES RUEDA CABALLERO Y CIA S EN
C
2015 100,000,000
02344580 INVERSIONES RUMACA S A S 2015 100,000,000
02080243 INVERSIONES RUS SAS 2015 412,855,535
01518754 INVERSIONES RUSTIPLAST LTDA 2015 2,033,962,631
01721865 INVERSIONES RYR LTDA 2015 563,097,000
02005040 INVERSIONES S 3 SAS 2015 729,754,470
02408514 INVERSIONES S&P S A S 2015 78,340,519
02319100 INVERSIONES S&S DE COLOMBIA SAS 2015 1,149,007,315
01849421 INVERSIONES SAAD Y CIA S EN C 2015 4,978,148,486
01744668 INVERSIONES SAARA S.A.S. 2014 942,228,000
01744668 INVERSIONES SAARA S.A.S. 2015 954,896,000
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02418083 INVERSIONES SAAVA S A S 2015 164,752,000
02502587 INVERSIONES SAAVEDRA RIVEROS SAS 2015 1,000,000
00712330 INVERSIONES SABEL S EN C 2015 19,947,909
02172206 INVERSIONES SABINEX S A S 2015 2,157,836,000
02365971 INVERSIONES SACO SAS 2015 908,409,000
02247342 INVERSIONES SAFERMA S A S 2015 702,460,898
02433358 INVERSIONES SAGAL S A S 2015 106,037,594
02392289 INVERSIONES SAINT PABLO S A S 2015 2,862,466,301
01694360 INVERSIONES SALA78 SAS 2015 3,172,335,170
02101176 INVERSIONES SALAMANCA SAS INVERSAL SAS 2015 36,988,155
00104394 INVERSIONES SALARDU S.A.S. 2014 15,740,991,000
02310503 INVERSIONES SALAZAR 3.000 S.A.S 2015 50,000,000
00038232 INVERSIONES SALAZAR ARIAS LTDA 2015 4,685,377,363
02288348 INVERSIONES SALAZAR HERMANOS SAS 2015 5,000,000
01030392 INVERSIONES SALAZAR JIMENEZ & HIJOS
LTDA
2015 25,000,000
00082100 INVERSIONES SALAZAR WILKIE Y CIA S EN
C
2015 2,829,287,289
00962077 INVERSIONES SALCEDO E HIJOS & CIA S EN
C
2014 5,000,000
00962077 INVERSIONES SALCEDO E HIJOS & CIA S EN
C
2015 5,000,000
00112095 INVERSIONES SALCEDO Y CUBILLOS S A S 2015 858,449,994
02130357 INVERSIONES SALFOR S A S 2015 1,230,566,320
01542476 INVERSIONES SALIG LTDA. 2015 6,372,412
02240052 INVERSIONES SALMOTORS SAS 2015 1,504,198,529
02190001 INVERSIONES SALOM Y MORA SAS 2015 62,654,582
01449555 INVERSIONES SALUDABLES S A S 2015 693,929,000
02505070 INVERSIONES SALVINO S A S 2014 50,000,000
00461292 INVERSIONES SAM Y CIA LTDA SERVICIO
ARQUITECTONICO MODULAR
2015 544,472,000
01438201 INVERSIONES SAMAKAR SREDNI S A S 2015 3,681,140,440
02474249 INVERSIONES SAMANA S A S 2014 1,000,000
00846899 INVERSIONES SAMBONY V 2015 567,766,000
01961282 INVERSIONES SAMGAJA S A S 2015 778,430,062
02446329 INVERSIONES SAMJA S.A.S 2014 50,000,000
02471404 INVERSIONES SAMUEL SPORT 2015 5,000,000
02453244 INVERSIONES SAN CIPRI S.A.S. 2014 5,000,000
01982290 INVERSIONES SAN FELIPE DE LA VEGA S A
S
2015 35,000,000
02482396 INVERSIONES SAN FRANCISCO S.A.S 2015 20,000,000
02515793 INVERSIONES SAN JOSE HA S.A.S. 2015 793,459,003
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02032218 INVERSIONES SAN JOSE M J O S A S 2014 15,000,000
02032218 INVERSIONES SAN JOSE M J O S A S 2015 15,000,000
01982544 INVERSIONES SAN LUCAS SAS 2015 12,853,397,292
02272297 INVERSIONES SAN MANUEL S A S 2015 157,153,000
01016836 INVERSIONES SAN PABLO DE LA HOZ
BRADFORD & CIA S EN C
2015 1,051,645,000
02285508 INVERSIONES SAN RAFAEL CANDELARIA S A
S
2015 5,000,000
02090057 INVERSIONES SAN RAMON SAS 2015 274,010,000
02031272 INVERSIONES SANASAR SAS 2015 609,729,146
01685109 INVERSIONES SANCHEZ CORREDOR LIMITADA 2014 65,000,000
01685109 INVERSIONES SANCHEZ CORREDOR LIMITADA 2015 65,000,000
00219125 INVERSIONES SANCHEZ ECHEVERRI Y CIA
S.A.S
2015 22,032,646,542
00250699 INVERSIONES SANCHEZ ORTEGA S EN C
ISANORTE S EN C
2015 10,151,580,161
01705508 INVERSIONES SANCHEZ RAMOS LTDA 2014 17,302,706
01705508 INVERSIONES SANCHEZ RAMOS LTDA 2015 20,856,369
00204579 INVERSIONES SANCHEZ VACA E HIJOS Y CIA
S. EN C. EN LIQUIDACION
2015 69,800,000
02059732 INVERSIONES SANCHEZ VEGA E U 2014 1,000,000
02520435 INVERSIONES SANFOR S.A.S 2015 343,560,700
01948808 INVERSIONES SANFRA S A S 2015 10,000,000
02309205 INVERSIONES SANJAILA S A S 2015 911,964,134
01646121 INVERSIONES SANSAI S A 2014 1,480,670,361
01421871 INVERSIONES SANTA BARBARA RBR LTDA 2014 590,602,110
02255940 INVERSIONES SANTA BRIGIDA SAS 2015 176,688,596
01558762 INVERSIONES SANTA DIVINA S.A.S 2015 2,140,954,502
02191484 INVERSIONES SANTA ISABEL. 2015 1,000,000
01427323 INVERSIONES SANTA LUCIA CAJICA LTDA 2015 1,413,508,517
00303810 INVERSIONES SANTA SOFIA S A 2015 1,739,547,879
00111938 INVERSIONES SANTAMARIA Y CHAVARRO
LIMITADA
2014 823,100,957
02510924 INVERSIONES SANTANDER SABOGAL S.A.S. 2015 4,398,130
01589631 INVERSIONES SANTANGELO S A S 2014 246,329,788
01581551 INVERSIONES SANTE S A 2014 334,693,403
02250583 INVERSIONES SANTIALEJ SAS 2014 45,000,000
02403016 INVERSIONES SANVILLA Y CIA S EN C 2015 440,339,000
02521182 INVERSIONES SARA Y MANUELA RESTREPO
LOPEZ SCS
2015 10,000,000
01748743 INVERSIONES SARAB LTDA 2014 2,620,414,358
02161480 INVERSIONES SARAH SAS 2015 72,000,000
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02037065 INVERSIONES SARASTIMON CELL PHONE S A
S
2015 1,500,000
01594825 INVERSIONES SARATOYE S A 2015 200,000,000
01736544 INVERSIONES SARAVIA HERNANDEZ S.A.S. 2015 1,696,547,076
02394590 INVERSIONES SARC SAS 2015 66,300,000
01421854 INVERSIONES SARI LTDA 2015 586,721,000
02041513 INVERSIONES SARIEL SAS 2015 1,021,307,198
02163502 INVERSIONES SARMIENTO SL SAS 2015 841,566,000
02416484 INVERSIONES SASI S A S 2014 5,000,000
02479797 INVERSIONES SATELITES COFFEE S A S 2015 18,657,861
02392459 INVERSIONES SAYRI SAS 2015 5,000,000
02529570 INVERSIONES SCARPETTA LEAÑO SAS 2015 5,000,000
02453310 INVERSIONES SCHAFER S A S 2014 66,000,000
02226223 INVERSIONES SCHRADER CAMARGO Y WERNER
SAS
2015 5,284,364,775
01860921 INVERSIONES SEBASTOPOLL S.A.S 2015 29,759,410,665
02527327 INVERSIONES SEGURA PARRA SAS 2015 300,000,000
02412455 INVERSIONES SEGURAMA LTDA 2015 1,280,000
02412458 INVERSIONES SEGURAMA LTDA 2015 1,280,000
02174533 INVERSIONES SEMAPA SAS 2015 1,451,546,785
02110606 INVERSIONES SEMAVI SAS 2013 5,000,000
02453073 INVERSIONES SEMILLAS SAS 2014 1,000,000
02263853 INVERSIONES SENEGAL S A S 2015 174,251,550
01177816 INVERSIONES SERMAC Y CIA S EN C 2015 40,050,320
02526461 INVERSIONES SERRA S A S 2014 1,000,000
02174800 INVERSIONES SERRANA LTDA 2015 305,059,571
01271374 INVERSIONES SERVICIOS EN TECNOLOGIA S
A
2015 4,566,194,000
02054528 INVERSIONES SERVICIOS Y TRANSPORTES
SAS
2015 773,024,607
02168620 INVERSIONES SERVIDENTAL  SAS 2015 28,705,050
01126047 INVERSIONES SESAN LTDA 2014 103,000
01126047 INVERSIONES SESAN LTDA 2015 103,000
00151439 INVERSIONES SESI S A 2015 22,480,370,134
01737591 INVERSIONES SEVEN LTDA 2015 852,003,736
01659756 INVERSIONES SHAMASH S A S 2015 2,650,398,280
02295967 INVERSIONES SHANKAR S A S 2015 55,000,000
02409356 INVERSIONES SHERWOOD SAS 2015 230,358,000
01634689 INVERSIONES SIATOBA LTDA 2015 674,216,759
02247708 INVERSIONES SIDERURGICAS SANTIAGO SAS 2015 1,000,000
02463805 INVERSIONES SIE7 SAS 2015 10,000,000
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01616993 INVERSIONES SIERRA ARIZA SAS 2015 56,936,000
02319248 INVERSIONES SIETE ARCANGELES SAS 2015 33,098,000
02487863 INVERSIONES SIGMA CONSTRUCCIONES S A S 2014 20,000,000
02233310 INVERSIONES SILVA MAYA & CIA S EN C 2015 1,500,000
02016668 INVERSIONES SILVA SANJUAN & CIA S C A 2015 1,564,442,170
02516557 INVERSIONES SILVERMINE SAS 2014 1,000,000
02360176 INVERSIONES SIMAYA S A S 2014 203,500,000
02486765 INVERSIONES SL GROUP COLOMBIA S A S 2015 104,181,074
01954013 INVERSIONES SMG SAS 2014 2,200,000
01954013 INVERSIONES SMG SAS 2015 2,200,000
02122059 INVERSIONES SMIRNA SAS 2015 15,000,000
02527248 INVERSIONES SNA COLOMBIA S.A.S 2015 134,022,511
02479049 INVERSIONES SOCIEDAD BARI S A S 2014 4,000,000
01744764 INVERSIONES SOFAL S A S 2015 373,596,000
02492341 INVERSIONES SOFALCA S A S 2015 15,000,000
00146378 INVERSIONES SOFIA S.A.S. 2015 1,129,165,044
02517863 INVERSIONES SOJO SAS 2015 30,000,000
02014374 INVERSIONES SOLE INTERNACIONAL S A S 2015 214,534,459
02054382 INVERSIONES SOLEADOR SA 2015 8,446,489,000
02119875 INVERSIONES SOLSTICIO S A S 2015 38,138,525
01657484 INVERSIONES SONOMA LTDA 2014 556,269,700
02507591 INVERSIONES SOSA ALVARADO S.A.S. 2014 10,000,000
02528248 INVERSIONES SOSA SANCHEZ SAS 2015 20,000,000
02324703 INVERSIONES SOSTENIBLES S A S 2015 148,513,432
01565148 INVERSIONES SOTO CRUZ S EN C 2015 900,433,052
02302448 INVERSIONES SOTO E HIJOS S A S 2014 17,500,000
02356071 INVERSIONES SPANER SAS 2015 342,089,517
01964613 INVERSIONES SPIN SPORTS S A S 2015 337,622,402
02453369 INVERSIONES SPINELLA COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02529597 INVERSIONES SPIRIT S A S 2014 20,000,000
00011264 INVERSIONES SPIWAK LTDA 2015 23,311,299,000
01992970 INVERSIONES SPORT CLASSIC 2015 1,150,000
02403772 INVERSIONES SPORTBIKES S A S 2014 50,000,000
01368430 INVERSIONES SPYGGA S A 2015 5,449,360,000
02397350 INVERSIONES SS & M ASESORES
CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S A S
2015 5,000,000
00481812 INVERSIONES SSO S A S 2015 3,961,204,200
02430427 INVERSIONES ST PAUL S A S 2015 1,717,398,145
02514512 INVERSIONES STANLEY UNION SAS 2014 1,000,000
01951024 INVERSIONES STARNOVA S A S 2015 458,493,090
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02394383 INVERSIONES STP S A S 2015 1,477,345,000
02022113 INVERSIONES STRAT S.A.S. 2014 827,005,742
02022113 INVERSIONES STRAT S.A.S. 2015 943,250,000
02381798 INVERSIONES SUAREZ CARRASCAL SAS 2015 2,500,000
02321118 INVERSIONES SUAREZ CIFUENTES S A S 2014 16,672,637
01084440 INVERSIONES SUAREZ GUZMAN & CIA S EN C 2015 836,229,400
00310458 INVERSIONES SUAREZ RIOS LTDA ZN'S 2015 74,954,320
00594155 INVERSIONES SUCON S A EN LIQUIDACION 1998 100,000
00594155 INVERSIONES SUCON S A EN LIQUIDACION 1999 100,000
00594155 INVERSIONES SUCON S A EN LIQUIDACION 2000 100,000
00594155 INVERSIONES SUCON S A EN LIQUIDACION 2001 100,000
02464077 INVERSIONES SUIZA-A S.A.S. 2015 610,575,220
02513975 INVERSIONES SUN SAS 2014 200,000,000
00559724 INVERSIONES SUN SHINE S.A.S. 2015 891,731,875
01352476 INVERSIONES SUPER BALLY SAS 2014 170,000,000
01773749 INVERSIONES SUPER BROSS S A S 2015 10,000,000
02201426 INVERSIONES SUQUE SAS 2014 3,224,550
02166143 INVERSIONES SURAVITA SAS 2015 339,867,358
01008674 INVERSIONES SURTILIBROS 2013 1,000,000
01008674 INVERSIONES SURTILIBROS 2014 1,000,000
01008674 INVERSIONES SURTILIBROS 2015 1,000,000
01626285 INVERSIONES SUSHIGO LTDA 2015 50,000,000
01626284 INVERSIONES SUSHIGO S.A.S 2015 340,928,538
02391177 INVERSIONES SUYVAN SAS 2015 195,580,000
00124138 INVERSIONES T & R Y CIA S EN C 2015 7,406,730,733
02088245 INVERSIONES T.R. CIA 2015 1,200,000
01761250 INVERSIONES TACOA I S A S 2015 11,410,748,297
02501272 INVERSIONES TADASHI SAS 2014 100,000,000
02480489 INVERSIONES TALION 2015 10,000,000
00504144 INVERSIONES TALOS S A S 2015 1,177,685,000
02430365 INVERSIONES TANCAR SAS 2015 1,396,094,682
00586012 INVERSIONES TANDY LTDA 2015 40,128,000
02162901 INVERSIONES TARGET SAS 2015 18,156,918,582
01151062 INVERSIONES TAU S A 2015 1
01149431 INVERSIONES TAU S A S 2015 15,138,919,528
01458272 INVERSIONES TAYAGUA Y CIA S EN C 2015 276,175,000
02297779 INVERSIONES TAYRONA GAMING SAS 2015 347,035,552
01241136 INVERSIONES TBC S A S 2015 123,462,556
02482292 INVERSIONES TCHUNZA S.A.S 2014 100,000,000
01585814 INVERSIONES TDM SAS 2015 8,800,000
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02381575 INVERSIONES TE ORIENTAMOS HOTELES SAS 2015 70,000,000
02416445 INVERSIONES TEAM BLUE SAS 2014 5,000,000
01532304 INVERSIONES TEAM SOL  S A S 2015 27,135,144,387
02524097 INVERSIONES TECNICAS DE COLOMBIA
INVERTEC SAS
2014 20,000,000
01886990 INVERSIONES TECNICAS S.A.S. 2014 90,000,000
01886990 INVERSIONES TECNICAS S.A.S. 2015 100,000,000
02096965 INVERSIONES TECNO MUNDO SAS 2013 181,770,807
01484484 INVERSIONES TECNOLOGISTICA LTDA 2015 1,000,000
00208827 INVERSIONES TEPEYAC S A S 2015 2,093,844,047
02434564 INVERSIONES TERRAGONA SAS 2015 232,286,267
01707409 INVERSIONES TERRAVERDE SAS 2015 5,863,005,002
02421940 INVERSIONES TEST REPUESTOS SAS 2014 20,000,000
00146524 INVERSIONES TEXTILES Y ASESORIAS
LIMITADA
2015 8,444,097,490
01904536 INVERSIONES THAVIO DE LA COSTA
LIMITADA
2015 1,219,910,265
02398829 INVERSIONES THOMAS CUELLAR SAS 2015 56,000,000
02396521 INVERSIONES TICINO S A S 2014 5,000,000
02291430 INVERSIONES TIERRA DE HAVILA S A S 2015 1,000,000
01921902 INVERSIONES TIMACUAN LTDA 2015 1,663,476,070
01956674 INVERSIONES TINJACA CHAVEZ S EN C S 2014 262,759,898
01956674 INVERSIONES TINJACA CHAVEZ S EN C S 2015 283,459,000
02246965 INVERSIONES TIRRENO S A S 2015 5,151,768,199
01942715 INVERSIONES TITAN S A S 2015 2,984,917,281
01704815 INVERSIONES TITANIUM LTDA 2015 1,516,578,812
00212235 INVERSIONES TITUMATE S.A.S 2015 505,751,550
02381496 INVERSIONES TMJV FUSION S A S 2015 50,000,000
02322444 INVERSIONES TMS SAS 2015 2,407,155,074
02134905 INVERSIONES TODOS LOS SANTOS S A S 2015 3,371,407,911
02158613 INVERSIONES TOLIMAR S A S 2012 34,294,247
02158613 INVERSIONES TOLIMAR S A S 2013 85,130,736
02158613 INVERSIONES TOLIMAR S A S 2014 122,872,246
02158613 INVERSIONES TOLIMAR S A S 2015 114,918,156
01604739 INVERSIONES TOLINI LIMITADA 2013 13,569,000
01604739 INVERSIONES TOLINI LIMITADA 2014 13,569,000
01604739 INVERSIONES TOLINI LIMITADA 2015 13,569,000
01390147 INVERSIONES TOLIZ S A S 2015 3,857,868,797
01263903 INVERSIONES TOLONIR S A 2015 949,559,736
02095761 INVERSIONES TOMATE SAS 2014 106,956,000
02095761 INVERSIONES TOMATE SAS 2015 96,000,000
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02495822 INVERSIONES TOMMASI S.A.S 2014 75,000,000
00223166 INVERSIONES TORRES D Y CIA S EN C 2015 2,309,376,000
00178183 INVERSIONES TORRES LOBOGUERRERO  S A S 2015 260,925,709
00652094 INVERSIONES TORRES MEJIA Y CIA S. EN
C. S.
2015 500,000
02278037 INVERSIONES TORRES Y MARTINEZ SAS 2015 10,000,000
01432052 INVERSIONES TOSCA S.A.S 2015 3,469,674,000
02469804 INVERSIONES TOUT SAS 2015 51,921,468
00684694 INVERSIONES TOVAR & PEREZ Y COMPAÑIA
S. EN C.
2015 10,000,000
01860630 INVERSIONES TOVI ASISTENCIA & CIA LTDA 2015 78,188,274
02392201 INVERSIONES TPH S A S 2014 30,000,000
02276416 INVERSIONES TR SAS 2015 337,500,000
01656547 INVERSIONES TRANSCARMAR LTDA 2015 606,855,066
02318613 INVERSIONES TRANSCOLFUTURO SAS 2015 195,946,758
00474296 INVERSIONES TRANSPORTE Y COMERCIO
S.A.S., INVERTRANSCO S.A.S
2014 2,433,279,526
02344631 INVERSIONES TRANSPORTES Y
COMERCIALIZADORA DE COMBUSTIBLES SAS
2015 1,063,351,000
02387293 INVERSIONES TRASANDINO SAS 2015 796,545,832
01414159 INVERSIONES TREJUS BARRERA S,A,S 2015 1,761,902,000
02396210 INVERSIONES TRENTINO S A S 2014 20,000,000
01824319 INVERSIONES TRES ESQUINAS DEL VALLE 2015 1,000,000
02422846 INVERSIONES TRES MILAGROS S A S 2014 10,000,000
00560137 INVERSIONES TRES POR CIEN BALLESTEROS
Y CIA S EN C
2015 38,303,993,285
02051734 INVERSIONES TRES ROMERO SANCHEZ S.A.S. 2015 2,341,949,999
02338518 INVERSIONES TRIAD S A S 2015 8,280,703,000
01783393 INVERSIONES TRIANA LOPEZ S EN C S 2015 304,503,832
02066525 INVERSIONES TRIBAR S A S 2014 97,889,173
01951500 INVERSIONES TRILLENNIUM SAS 2015 634,231,000
02372568 INVERSIONES TRIPLE P. S.A.S. 2015 6,087,440,936
02068524 INVERSIONES TRIPOLI SAS 2015 795,094,823
00481671 INVERSIONES TRIPTICAS  S.A.S 2015 1,293,958,988
00593172 INVERSIONES TRIVIÑO LEON LTDA 2015 241,659,203
02294095 INVERSIONES TROGS S A S 2015 5,600,325,149
01250250 INVERSIONES TROYA LTDA 2015 8,000,000
02481139 INVERSIONES TUA-SAS 2014 50,000,000
00218247 INVERSIONES TULA S A S 2015 247,060,870
00141515 INVERSIONES TUNDAMA LTDA 2015 670,454,000
02484018 INVERSIONES TURCAS Y CAICOS S.A.S 2014 10,000,000
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02129929 INVERSIONES TURISTICAS  OK S A S 2015 28,000,000
02318492 INVERSIONES TURISTICAS ANDINAS SAS 2015 339,672,000
01651473 INVERSIONES TURISTICAS DE LOS ANDES
HOLDING S.A.
2015 563,916,550
02438772 INVERSIONES TURISTICAS NARE SAS 2014 10,000,000
02422109 INVERSIONES TW SAS 2014 1,000,000
02344024 INVERSIONES TYCHE SAS 2014 15,000,000
01713119 INVERSIONES UFASA S EN C S 2015 7,177,674,680
01741212 INVERSIONES UMAÑA VICTORIA S.A.S. 2015 777,470,000
02008912 INVERSIONES UMBRELLA S A S 2015 64,860,966
01485984 INVERSIONES UNICIEN LTDA 2015 425,935,000
02041151 INVERSIONES UNION 7 SAS 2014 163,117,425
02041151 INVERSIONES UNION 7 SAS 2015 204,389,957
02529312 INVERSIONES UNION FORTALEZA SAS 2015 31,650,000
00557813 INVERSIONES UNIVERSALES HR2 LIMITADA 1994 300,000
00557813 INVERSIONES UNIVERSALES HR2 LIMITADA 1995 300,000
00557813 INVERSIONES UNIVERSALES HR2 LIMITADA 1996 300,000
00557813 INVERSIONES UNIVERSALES HR2 LIMITADA 1997 300,000
00557813 INVERSIONES UNIVERSALES HR2 LIMITADA 1998 500,000
00557813 INVERSIONES UNIVERSALES HR2 LIMITADA 1999 500,000
00557813 INVERSIONES UNIVERSALES HR2 LIMITADA 2000 500,000
00557813 INVERSIONES UNIVERSALES HR2 LIMITADA 2001 500,000
00557813 INVERSIONES UNIVERSALES HR2 LIMITADA 2002 500,000
00557813 INVERSIONES UNIVERSALES HR2 LIMITADA 2003 1,120,000
02010710 INVERSIONES URBANAS G P S A S 2015 813,944,750
01983450 INVERSIONES URBANAS Y AGROPECUARIAS S
A S
2015 3,334,000
00280571 INVERSIONES URIBE BOTERO HERMANOS LTDA 2015 876,003,924
00746539 INVERSIONES URIBE FRANCO LTDA 2015 22,322,240
01142192 INVERSIONES URIBE GARZON LTDA 2015 1,345,988,000
02488931 INVERSIONES URIBE PEREZ LTDA 2015 141,179,000
01109775 INVERSIONES URIBE PLANA Y CIA S EN C 2015 5,074,742
01951494 INVERSIONES URMAFE SAS 2015 2,602,540,981
01951489 INVERSIONES URPAFE SAS 2015 2,762,423,705
01702733 INVERSIONES URREA SALAZAR LTDA 2014 233,696,000
01702733 INVERSIONES URREA SALAZAR LTDA 2015 238,466,711
02280763 INVERSIONES USG S A S 2015 153,523,089
02492885 INVERSIONES VA SAS 2014 5,000,000
02367280 INVERSIONES VAD S A S 2014 29,359,000
02367280 INVERSIONES VAD S A S 2015 23,201,034
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02021614 INVERSIONES VADISA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 38,988,457,000
00609659 INVERSIONES VADUZ S A 2015 3,509,714,000
00491918 INVERSIONES VAIMBERG GORLOVETSKI S EN
C S
2015 195,406,000
01873303 INVERSIONES VALCA C I E U 2010 1,500,000
01873303 INVERSIONES VALCA C I E U 2011 1,500,000
01873303 INVERSIONES VALCA C I E U 2012 2,000,000
01873303 INVERSIONES VALCA C I E U 2013 2,000,000
01873303 INVERSIONES VALCA C I E U 2014 2,000,000
01873303 INVERSIONES VALCA C I E U 2015 2,000,000
02124100 INVERSIONES VALEMI S.A.S. 2015 127,859,611
01924851 INVERSIONES VALENTI 2015 1,000,000
01882665 INVERSIONES VALENTI 2015 1,000,000
01827660 INVERSIONES VALENTI SAS 2015 1,000,000
02472841 INVERSIONES VALERO RICO SAS 2015 25,000,000
01522223 INVERSIONES VALESCOBA 2015 500,000
02509059 INVERSIONES VALGO S.A.S. 2014 50,000,000
02047221 INVERSIONES VALLE DE ALCALA SAS 2015 3,184,232,837
01929912 INVERSIONES VALLE DEL POTOSI S A S 2015 1,572,262,269
02090965 INVERSIONES VALLEGRANDE SAS EN
LIQUIDACION
2013 100,000
00548486 INVERSIONES VALMIERA S.A.S. SOCIEDAD
EN COMANDITA POR ACCIONES
2015 114,839,675,757
02393241 INVERSIONES VALMIERA SAS 2015 14,706,291,732
02437373 INVERSIONES VALORARTE Y CIA S EN C S 2015 169,737,000
01851419 INVERSIONES VALORES Y CONTRATOS S.A.S. 2015 560,809,000
01788070 INVERSIONES VALSAR S A EN LIQUIDACION 2015 417,834,827
02332521 INVERSIONES VALUMANIA SAS 2015 56,000,000
02442540 INVERSIONES VANMOR S A S 2014 3,000,000
02119165 INVERSIONES VARBEL SAS 2015 140,369,114
02427368 INVERSIONES VARCASAS S.A.S 2014 20,000,000
02428793 INVERSIONES VARDON S A S 2015 57,683,628
01815166 INVERSIONES VARGAS & CASTRO LTDA 2015 121,297,616
02302878 INVERSIONES VARGAS & CASTRO LTDA PLAZA
IMPERIAL
2015 100,000
00290791 INVERSIONES VARGAS ALCAZAR CIA S C A 2015 735,176,545
01506935 INVERSIONES VARGAS BAEZ S EN C 2013 987,478,000
01506935 INVERSIONES VARGAS BAEZ S EN C 2014 1,160,113,000
01506935 INVERSIONES VARGAS BAEZ S EN C 2015 1,165,918,600




00964784 INVERSIONES VARGAS TAMAYO Y COMPAÑIA
SOCIEDAD ENCOMANDITA SIMPLE
2015 1,000,000
00233794 INVERSIONES VARGAS VALLEJO LIMITADA
INVALLE
2015 2,455,042,000
02354292 INVERSIONES VARTOR S A S 2015 193,421,977
02087468 INVERSIONES VASAR SAS 2012 40,000,000
02087468 INVERSIONES VASAR SAS 2013 40,000,000
02087468 INVERSIONES VASAR SAS 2014 40,000,000
02087468 INVERSIONES VASAR SAS 2015 40,000,000
02324761 INVERSIONES VC 2013 S A S 2015 566,742,300
00215682 INVERSIONES VEHAM LTDA. 2015 18,932,081,359
02512035 INVERSIONES VELASQUEZ ARIZA SAS 2015 10,000,000
01783345 INVERSIONES VELASQUEZ L&L S A S 2015 4,532,473,335
02465814 INVERSIONES VELASQUEZ TINJACA S A S 2015 12,000,000
02101255 INVERSIONES VELDRIVE S A S 2015 38,000,000
01534692 INVERSIONES VELEZ BERMUDEZ S A 2015 124,402,000
02395708 INVERSIONES VELKA S A S 2015 638,536,679
00043239 INVERSIONES VENTURA S A 2015 71,326,114,599
02524626 INVERSIONES VERAGUA S.A.S. 2014 250,000,000
02476182 INVERSIONES VERDE PROVENZA SAS 2015 14,478,000
00654680 INVERSIONES VERDUGO ROZO LTDA 2015 11,600,000
02112336 INVERSIONES VERGARA CALLE SAS 2015 752,890,400
01819697 INVERSIONES VERONICA PALACIOS CIA LTDA 2014 6,000,000
01819697 INVERSIONES VERONICA PALACIOS CIA LTDA 2015 6,000,000
00190137 INVERSIONES VERSALLES RICASTEL LTDA 2015 864,476,302
02219070 INVERSIONES VERSATILES S A S 2014 240,509,836
02219070 INVERSIONES VERSATILES S A S 2015 238,380,568
02516244 INVERSIONES VESUBIO´S S A S 2014 750,000,000
02491628 INVERSIONES VIAJES Y TURISMO
INVERSUITE SAS
2014 20,000,000
00069582 INVERSIONES VICKY S.A.S. 2015 1,504,679,000
02133770 INVERSIONES VICTOLI SAS 2015 3,629,495,115
00867792 INVERSIONES VILLA GLORIA S.A. 2014 9,392,372,963
00867792 INVERSIONES VILLA GLORIA S.A. 2015 9,987,931,296
00867959 INVERSIONES VILLA GLORIA S.A. 2014 100,000
00867959 INVERSIONES VILLA GLORIA S.A. 2015 100,000
02330886 INVERSIONES VILLA JUAN SAS 2015 10,000,000
00404992 INVERSIONES VILLALBA GARCIA S EN C 2015 5,284,523,584
02312430 INVERSIONES VILLAMIL BARRERA ML S A S 2014 25,671,162
02431846 INVERSIONES VILLAPIN S A S 2014 10,000,000
02524493 INVERSIONES VIMARC SAS 2015 10,000,000
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02040426 INVERSIONES VIMEGA SAS 2015 2,349,923,697
02459109 INVERSIONES VIP COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02453421 INVERSIONES VIRGEN DE GUADALUPE SAS 2014 20,000,000
01731574 INVERSIONES VIROD LTDA 2015 426,053,921
01733794 INVERSIONES VIROD LTDA 2015 1
02461660 INVERSIONES VIRTUAL COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
02051540 INVERSIONES VISION 2000 N & P SAS 2015 260,673,647
02156344 INVERSIONES VISTA ANDINA S A S 2014 50,000,000
02156344 INVERSIONES VISTA ANDINA S A S 2015 50,000,000
02188066 INVERSIONES VISTAHERMOSA S A S 2015 575,456,164,951
02471631 INVERSIONES VIVA CLUB COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02078571 INVERSIONES VIVE AGRO S A S 2015 1,743,406,538
02468512 INVERSIONES VIVI COLLECTION SAS 2014 25,000,000
02488899 INVERSIONES VL S A S 2014 5,000,000
02505486 INVERSIONES W & B S.A.S 2014 2,000,000
02317278 INVERSIONES W & H SAS 2014 10,000,000
02452464 INVERSIONES W VALENCIA H S A S 2015 10,000,000
02345763 INVERSIONES WAC SAS 2014 39,185,000
02227759 INVERSIONES WALKERS S A S 2015 101,000
01989393 INVERSIONES WAM SAS 2011 1,000,000
01989393 INVERSIONES WAM SAS 2012 1,000,000
01989393 INVERSIONES WAM SAS 2013 1,000,000
01989393 INVERSIONES WAM SAS 2014 1,000,000
01989393 INVERSIONES WAM SAS 2015 400,000,000
00134476 INVERSIONES WILLIAMSON & CIA S A S 2015 6,168,959,131
02159357 INVERSIONES WILROB SAS 2015 40,167,279
01741416 INVERSIONES WIMOR S.A.S 2015 1,000,000
00837746 INVERSIONES WIYO S EN C 2015 4,815,566,599
01688815 INVERSIONES WONDERFUL HOUSE LTDA 2015 2,414,532,287
01835080 INVERSIONES XIEGUA S A S 2015 66,730,195
02366145 INVERSIONES Y & A S A S 2015 319,790,468
01606835 INVERSIONES Y ACTIVOS S.A. 2015 2,881,221,000
02524328 INVERSIONES Y ARQUITECTURA LP S.A.S 2014 30,000,000
02513268 INVERSIONES Y ASESORIAS C&R S A S 2014 30,000,000
02307159 INVERSIONES Y ASESORIAS CMC SAS 2015 25,100,000
01023524 INVERSIONES Y ASESORIAS DE TRANSPORTES
ANDINO S A
2014 15,940,351,709
01078275 INVERSIONES Y ASESORIAS ERPO & CIA.
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE.
2015 370,312,846
02443078 INVERSIONES Y ASESORIAS G & T SAS 2014 30,000,000
02209609 INVERSIONES Y ASESORIAS H & G SAS 2015 202,854,049
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00874717 INVERSIONES Y ASESORIAS HERNANDEZ
RODRIGUEZ HEROINAS & CIA S EN CSIGLA
COMERCIAL HEROINAS S EN C
2015 564,006,782
01930111 INVERSIONES Y ASESORIAS MEGA LTDA 2014 5,000,000
01930111 INVERSIONES Y ASESORIAS MEGA LTDA 2015 5,000,000
02502378 INVERSIONES Y ASESORIAS PRIETO DG
S.A.S
2014 1,025,000,000
00026770 INVERSIONES Y ASESORIAS SAN REMO S A S 2015 6,175,000
02346288 INVERSIONES Y ASESORIAS T&V S A S 2015 12,822,000
00201416 INVERSIONES Y ASESORIAS URBANAS S A S 2014 4,025,364,000
00201416 INVERSIONES Y ASESORIAS URBANAS S A S 2015 5,371,142,000
02213357 INVERSIONES Y CAPITALES NUEVA ALIANZA
S A S
2015 2,377,237,541
01926731 INVERSIONES Y COBRANZAS CALIZA S A S 2015 63,180,400
00561656 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA DAMASCO
SAS
2015 1,200,000,000
01261102 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA EL
PORVENIR LTDA.
2015 2,916,053,959
02353457 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA J.R.
SAS
2014 50,000,000
02353457 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA J.R.
SAS
2015 50,000,000
02217967 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA LA
ESTACION SAS
2015 112,718,000
01484733 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA SANCHEZ
LIMITADA
2015 6,305,136,777
02094133 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA TWC SAS
CI
2014 6,000,000
02009597 INVERSIONES Y COMERCIALIZADORA V & M
SAS
2015 135,000,000
02330970 INVERSIONES Y COMERCIO DE COLOMBIA SAS 2015 25,800,000
02442848 INVERSIONES Y CONFECCIONES GARCIA
MOLINA LTDA
2015 1,000,000
01754473 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ALDEBARAN
LTDA
2015 5,768,971,689
00263915 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ALPIE &
CIA LTDA
2014 67,395,000
02502354 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES AMG SAS 2015 20,000,000
00965620 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES ANDES S
EN C
2015 1,904,870,083
00576402 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CAPITAL
LTDA
2015 969,077,445




02383840 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CASTRO
GOMEZ SAS
2015 50,000,000
02164094 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CATALAN
SAS
2015 300,879,000
02384313 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES CONFIANZA
S A S
2015 100,000,000
00341800 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES D Y M CIA
LTDA
2015 1,958,212,000
02048741 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DE LOS
ANDES S A INCOANDES S A
2015 2,000,000,000
02282352 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DEL
CASTILLO S A S
2015 11,377,804,910
01796650 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES DISOMANI
SAS
2015 5,488,062,883
01085649 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES FANIGRO S
A S EN LIQUIDACION
2014 142,298,051
02231089 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES G.P SAS 2015 759,104,265
01250168 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GAVIRIA
VALLEJO INVERCO SAS
2015 6,532,584,368
01064519 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GISABAD
LTDA
2015 656,341,652
02294880 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES H&D
S.A.S.
2015 7,223,826,526
02438082 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES HC S.A.S 2015 1,115,649,826
02320280 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES HQL HIGH
QUALITY LIVING SAS
2015 3,604,938,198
00021695 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INCOL
S.A.S
2015 18,629,139,246
02500165 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES INNOVA
DESIGN SAS
2014 1,000,000,000
02528358 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES J.R SAS 2014 100,000,000
01434649 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JAHER Y
CIA S EN C
2015 654,164,576
01684452 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JAL LTDA 2015 1,482,503,009
02429348 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JRT SAS 2014 10,000,000
02140524 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES JUBERSA
SAS
2015 120,150,000
01477549 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LA
MANSION SAS
2015 140,099,161,608
01850728 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MAEW LTDA 2015 479,913,000
01663327 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MG LTDA 2012 1,200,000
01663327 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MG LTDA 2013 1,200,000
01663327 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MG LTDA 2014 1,200,000
01663327 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MG LTDA 2015 1,200,000
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02475459 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES MIGUEL
ARIZA SAS
2015 1,058,141,671
02468751 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
MONTECARLO S A S
2014 500,000
01525184 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES P R SAS 2015 1,226,468,976
00125864 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES REINA
S.A.S INCOR S.A.S
2015 2,709,818,077
01985887 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAFIRA S
A S
2015 10,000,000
02356166 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SAN
MARCOS SAS
2014 50,000,000
02206465 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES SANTA
HELENA SAS
2015 21,262,000
02409847 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES TAMBAKU S
A S
2015 3,927,645,913
01692744 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALERO
LTDA
2013 4,000,000
01692744 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALERO
LTDA
2014 2,000,000
01692744 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VALERO
LTDA
2015 2,000,000
01312099 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES VERACRUZ
S A S
2015 427,858,000
02398647 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES XD S.A.S 2014 10,000,000
02174290 INVERSIONES Y CONSULTAS S A S 2015 1,105,739,000
00917739 INVERSIONES Y CONSULTORIAS ANC S A S 2015 2,902,010,500
02277639 INVERSIONES Y CONSULTORIAS
INDUSTRIALES SAS
2014 205,400,000
02277639 INVERSIONES Y CONSULTORIAS
INDUSTRIALES SAS
2015 205,400,000
02527220 INVERSIONES Y CONSULTORIAS LOMA S A S 2015 2,859,469,326
02519499 INVERSIONES Y CONSULTORIAS N&D SAS EN
LIQUIDACION
2014 5,000,000
01894398 INVERSIONES Y CONSULTORIAS PRO
ASOCIADOS SA
2015 15,000,000
00288030 INVERSIONES Y CONTRUCCIONES ROD-MAR
LTDA
2015 5,000,000
02121407 INVERSIONES Y DESARROLLO INVERED S A S 2014 193,306,149
01035182 INVERSIONES Y DESARROLLO MAR DE PLATA
S A
2015 9,965,090,797
01760222 INVERSIONES Y DESARROLLO YUNQUE S A 2015 7,377,184,868
02247392 INVERSIONES Y DESARROLLOS A & G SAS 2013 300,000,000
02247392 INVERSIONES Y DESARROLLOS A & G SAS 2014 300,000,000




01966453 INVERSIONES Y DISTRIBUCION DE
COMBUSTIBLES S A
2015 1,992,141,000
01800325 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CARREÑO
LTDA
2015 388,956,520
02529737 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CB S A S 2014 2,000,000
01975276 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES CORTES 2015 1,300,000
00614228 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DIZBEL S
EN C
2015 89,316,487
02471549 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES DPV S.A.S 2014 2,050,000,000
00258369 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES ECOR
S.A.S
2015 1,517,805,929
01416809 INVERSIONES Y DISTRIBUCIONES MAYALO
LTDA
2015 1,858,751,000
02247698 INVERSIONES Y ENTRETENIMIENTO S & S S
A S
2015 22,464,000
01003015 INVERSIONES Y EXPORTACIONES AMG
LIMITADA
2015 305,000,000
02473703 INVERSIONES Y FACTORING HEALTH SAS 2015 1,000,000
01843534 INVERSIONES Y GINOBCOL S A 2015 760,402,998
02042673 INVERSIONES Y LOGISTICA DE TRANSPORTE
DE CARGA SAS
2015 1,524,807,853
02098202 INVERSIONES Y LOGISTICA ENMARCHA S A S 2015 417,486,814
00753258 INVERSIONES Y MERCADEO DE LOS ANDES
INVERMERC LTDA
2015 1,325,141,331
01975604 INVERSIONES Y NEGOCIOS ANSIMAC SAS 2014 5,000,000
01975604 INVERSIONES Y NEGOCIOS ANSIMAC SAS 2015 5,000,000
01690130 INVERSIONES Y NEGOCIOS MOVAR Y CIA S
EN C
2015 1,440,173,560
02416817 INVERSIONES Y NEGOCIOS PLUS SAS 2015 302,199,000
02160330 INVERSIONES Y OPERACIONES BLOQUE B S A
S
2015 311,087,041
02083371 INVERSIONES Y OPORTUNIDADES S A S 2015 8,161,672,046
00829097 INVERSIONES Y PETROLEOS S EN C 2014 2,626,397,687
01976008 INVERSIONES Y PORTALES LATINOS S A S 2015 409,304,166
01419451 INVERSIONES Y PRODUCCIONES FELKA LTDA 2011 900,000
01419451 INVERSIONES Y PRODUCCIONES FELKA LTDA 2012 900,000
01419451 INVERSIONES Y PRODUCCIONES FELKA LTDA 2013 1,200,000
01419451 INVERSIONES Y PRODUCCIONES FELKA LTDA 2014 1,200,000
01419451 INVERSIONES Y PRODUCCIONES FELKA LTDA 2015 2,500,000
01938965 INVERSIONES Y PROMOCIONES
AGROINDUSTRIALES GROUP S.A.S. -
AGROINPRO GROUP S.A.S.
2015 21,912,000




02043664 INVERSIONES Y PROYECTOS ANDINOS S A S 2015 2,605,492,000
02489879 INVERSIONES Y PROYECTOS BS S A S 2014 20,000,000
02377581 INVERSIONES Y PROYECTOS COLOMBIANOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 25,000,000
02409653 INVERSIONES Y PROYECTOS DE INGENIERIA
SAS
2015 4,877,551,992
02046201 INVERSIONES Y PROYECTOS DEL ORIENTE
S.A.S.
2014 196,101,434
02046201 INVERSIONES Y PROYECTOS DEL ORIENTE
S.A.S.
2015 175,480,825
02058651 INVERSIONES Y PROYECTOS PINEDA CRUZ E
HIJOS & CIA S EN C
2015 30,000,000
02522016 INVERSIONES Y PROYECTOS PINEDA URUEÑA
E HIJOS Y CIA S. EN C.
2014 20,000,000
02312303 INVERSIONES Y PROYECTOS RIAÑO LOZANO E
HIJOS Y CIA S EN C
2015 479,954,000
02414820 INVERSIONES Y PROYECTOS ROMERO Y URIBE
SAS
2014 100,000,000
02024609 INVERSIONES Y PROYECTOS SAN GABRIEL
S.A.S.
2015 1,000,000
02101918 INVERSIONES Y PROYECTOS UNIDOS S A S 2014 1,698,823,062
02385594 INVERSIONES Y RENTAS DEL SUR SAS 2014 1,000,000
02502556 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
BENAVIDES ARIAS S.EN.C.S
2014 212,000,000
02104778 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES BOCA 2015 500,000
02138523 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES BOCA 2015 500,000
02104777 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES BOCA
SAS
2015 1,582,909,412
02529727 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES BOGOTA
S A S
2015 30,000,000
01621146 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
COLOMBIANA DE RODILLOS LIMITADA
2015 82,643,000
02469170 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES COMEGA
SAS
2014 50,000,000
02274403 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GAM S A
S
2014 60,000,000
02274403 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GAM S A
S
2015 60,000,000
02322189 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES JAC SAS 2015 2,500,000
02187970 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES LA
CABAÑA S A S
2015 509,277,000
02111174 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
LOVEBAGS SAS
2014 10,000,000
01716128 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MANFERP
DISEÑO Y JEANS LTDA
2015 20,000,000
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00456110 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES MAREY
LIMITADA
2015 101,256,000
01762765 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES ROQUE
FABRICIO
2015 1,800,000
01715803 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
SAMARIAS Y CIA S EN C
2011 7,342,976
01715803 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
SAMARIAS Y CIA S EN C
2012 7,695,439
01715803 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
SAMARIAS Y CIA S EN C
2013 8,041,733
01715803 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
SAMARIAS Y CIA S EN C
2014 8,459,903
01715803 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
SAMARIAS Y CIA S EN C
2015 8,756,000
02340915 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES
TECNICAS DE COLOMBIA SAS
2014 200,000,000
00734476 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES VAN
LTDA EN REORGANIZACION
2015 3,091,966,114
01874199 INVERSIONES Y SERVICIOS AG S.A.S. 2015 4,107,257,000
02316096 INVERSIONES Y SERVICIOS AMCA SAS 2015 639,301,640
01536704 INVERSIONES Y SERVICIOS DAN Y CIA LTDA 2015 189,901,967
02401102 INVERSIONES Y SERVICIOS INSER S A S 2015 55,715,972
00081441 INVERSIONES Y SERVICIOS KIWIS LIMITADA 2015 618,750,992
02528339 INVERSIONES Y SERVICIOS LAS MERCEDES
S.A.S
2015 10,000,000
01779700 INVERSIONES Y SERVICIOS MANIDAN S.A. 2015 4,058,210,801
02483596 INVERSIONES Y SERVICIOS OMEGA SAS 2014 30,000,000
02314624 INVERSIONES Y SERVICIOS PARA PROYECTOS
DE VIDA S A S
2015 50,000,000
02130693 INVERSIONES Y SOLUCIONES DE NEGOCIOS S
A S
2015 8,164,215
02527688 INVERSIONES Y SOLUCIONES INMOBILIARIAS
SAS
2014 3,000,000
02309072 INVERSIONES Y SUMINISTROS MVR S A S 2014 248,426,630
02281697 INVERSIONES Y TEJIDOS S.A.S. 2015 808,738,351
01632751 INVERSIONES Y TRANSPORTES C & C LTDA 2015 295,870,000
02047067 INVERSIONES Y TRANSPORTES CAMILA S A S 2013 1,200,000
02047067 INVERSIONES Y TRANSPORTES CAMILA S A S 2014 1,200,000
02047067 INVERSIONES Y TRANSPORTES CAMILA S A S 2015 1,200,000
01998106 INVERSIONES Y TRANSPORTES OMARCO S A S 2015 655,423,098
02280840 INVERSIONES Y TURISMO J & D S A S 2013 300,000,000
02280840 INVERSIONES Y TURISMO J & D S A S 2014 300,000,000
02280840 INVERSIONES Y TURISMO J & D S A S 2015 300,000,000
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01207093 INVERSIONES Y VALORES LATINOAMERICANOS
INVERLAT LTDA.
2015 44,493,078
00363688 INVERSIONES Y VALORES WILCORTS
LIMITADA C.I.
2014 8,634,808,955
02470048 INVERSIONES Y¨CAM SAS 2014 10,000,000
02038907 INVERSIONES Y&R SAS 2014 2,829,410,000
02038907 INVERSIONES Y&R SAS 2015 3,500,912,000
00576544 INVERSIONES YA LIMITADA INVERYA LTDA 2015 2,850,000
02419118 INVERSIONES YABEL SAS 2015 10,000,000
01870206 INVERSIONES YAMHURE HERRERA S EN C 2015 637,643,988
02131631 INVERSIONES YARAGUA SAS 2015 518,421,382
02224961 INVERSIONES YARITA S A S 2015 60,225,592
01599030 INVERSIONES YATE GARZON S EN C 2015 225,604,091
00145851 INVERSIONES YEPES OVIEDO Y CIA S A S 2015 55,090,000
02258188 INVERSIONES YESA S A S 2015 1,081,072,000
02422604 INVERSIONES YIBED SAS 2014 10,000,000
02428800 INVERSIONES YOMATEX SAS 2015 35,223,000
02343901 INVERSIONES YORAMA SAS 2015 10,180,488
02123750 INVERSIONES YPACARAI S.A.S. 2015 1,154,169,424
02460411 INVERSIONES YVANESHA 1724 S.A.S. 2014 70,000,000
01901890 INVERSIONES Z3 S A S 2015 287,759,048
02166675 INVERSIONES ZAC SAS 2015 231,411,765
02208786 INVERSIONES ZAMORA DE ROMERO E HIJA
SAS
2015 395,275,250
02500191 INVERSIONES ZANTAG S A S 2015 130,035,000
01936898 INVERSIONES ZAPICO S A S 2014 541,934,781
00351474 INVERSIONES ZARAUZ LTDA 2015 655,396,000
01968431 INVERSIONES ZARPAHEL S A S 2015 392,454,134
02490245 INVERSIONES ZARZUELA S A S 2015 5,000,000
01400898 INVERSIONES ZAVA S EN C 2015 20,450,200
00215568 INVERSIONES ZEBRA LTDA INVER ZEBRA 2015 511,347,386
01966974 INVERSIONES ZEUS 2010 LTDA 2014 125,000,000
01888649 INVERSIONES ZUETANA S A S 2015 150,000,000
02219471 INVERSIONES ZUGAR & CIA SOCIEDAD
COMANDITARIA SIMPLE
2015 551,762,822
02394191 INVERSIONES ZUTO SAS 2015 2,065,699,745




SOLUCIONES INDUSTRIALES Y COMERCIALES
S A S
2015 15,000,000
02480922 INVERSIONESVEGACARS E U 2014 30,000,000
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02041362 INVERSIONISTA KAR SAS 2015 270,401,000
02313482 INVERSIONISTAS INMOBILIARIOS GROUP S A
S
2015 286,449,271
01951418 INVERSIONISTAS Y PROTECTORES EN SALUD
S A S
2015 659,164,001
02464458 INVERSIONISTAS Y TRANSPORTADORES DEL
VALLE DE UBATE S A S
2015 60,000,000
02210653 INVERSORA AMERICA SAS 2013 500,000
02210653 INVERSORA AMERICA SAS 2014 500,000
02210653 INVERSORA AMERICA SAS 2015 500,000
02116041 INVERSORA AR SAS 2015 1,721,033,902
02529315 INVERSORA AZUR S.A.S. 2015 150,306,834,860
02048802 INVERSORA BIOSAS S A S 2015 190,261,000
01659498 INVERSORA BMA S A 2014 32,078,000
01659498 INVERSORA BMA S A 2015 23,075,000
01379335 INVERSORA CARDENAS E HIJA & COMPAÑIA S
EN C
2015 1,914,055,000
01624894 INVERSORA COLVI FACTORIA LTDA 2013 4,200,000
01624894 INVERSORA COLVI FACTORIA LTDA 2014 4,200,000
01624894 INVERSORA COLVI FACTORIA LTDA 2015 4,200,000
00969884 INVERSORA DE ALIMENTOS S A S 2015 60,913,244
01438076 INVERSORA DE BIENES Y VALORES SAS
INBIVAL SAS
2015 48,491,277,973
02185539 INVERSORA DE LA SABANA S A S 2015 910,256,092
02443789 INVERSORA DE NEGOCIOS COLOMBIA S A S 2014 250,000,000
01676265 INVERSORA DI & GO S A S EN LIQUIDACION 2014 20,523,755,378
02295033 INVERSORA EL SOL S.A.S. 2015 690,861,073
01182599 INVERSORA FEDESAN LTDA 2011 2,000,000
01182599 INVERSORA FEDESAN LTDA 2012 2,000,000
01182599 INVERSORA FEDESAN LTDA 2013 2,000,000
01182599 INVERSORA FEDESAN LTDA 2014 2,000,000
01182599 INVERSORA FEDESAN LTDA 2015 2,000,000
02166833 INVERSORA FJM SAS EN LIQUIDACION 2013 448,350,931
01290520 INVERSORA G ROMERO Y CIA S C A 2015 306,084,275
02506564 INVERSORA GAIA SAS 2014 1,000,000
02433987 INVERSORA KATIOS SAS 2014 10,000,000
01455721 INVERSORA LA PAZ SAS 2015 67,369,116,351
01929590 INVERSORA M&M E U 2015 3,000,000
02268807 INVERSORA MILLENIUM SAS 2015 221,142,183
01610994 INVERSORA MULTIFINANZAS S A S EN
LIQUIDACION
2014 16,207,229,294
01471295 INVERSORA PASSION S.A.S. 2014 51,264,410
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01471295 INVERSORA PASSION S.A.S. 2015 54,123,761
01874193 INVERSORA RAMADEL S A S 2015 831,067,644
00840397 INVERSORA RITOBE E U 2015 99,748,000
02399353 INVERSORA RUIZ GOMEZ S A S 2015 52,496,000
00207414 INVERSORA SAN ANTONIO S.A. 2015 14,913,287,808
01848958 INVERSORA TRES CAMPANITAS 2014 3,145,000
01848958 INVERSORA TRES CAMPANITAS 2015 5,270,000
01848937 INVERSORA TRES CAMPANITAS Y CIA S.A.S. 2014 1,815,019,105
01848937 INVERSORA TRES CAMPANITAS Y CIA S.A.S. 2015 2,001,509,972
02180549 INVERSORA UNIVERSO S A S 2015 178,749,357
01329006 INVERSORA Y COMERCIALIZADORA JUAICA S
A
2015 2,306,225,136
02439761 INVERSORA Y CONSTRUCTORA ASOCIADOS
INDEPENDIENTES SAS
2014 100,000,000
02517715 INVERSORA ZANZIBAR SAS 2015 338,000,000
01946051 INVERSORES CARDEZ SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 516,367,000
01946051 INVERSORES CARDEZ SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 510,151,000
02415538 INVERSORES JVVS Y CIA S.A.S. 2015 195,414,536
01710188 INVERSORES RODRIGO Y COMPAÑIA S EN C 2015 549,174,000
02327933 INVERSPORTS SAS 2015 715,033
01327633 INVERSUR Y CIA S EN C 2015 1,089,000,000
02397769 INVERSYP S A S 2014 25,000,000
02121580 INVERTEC DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01431121 INVERTECH COLOMBIA CIA S.A.S 2015 198,455,211
01901483 INVERTECNOLOGICAS S A S 2015 4,059,658,463
01890120 INVERTEMPLAR SERVICIOS DIGITALES 2015 750,000
02488817 INVERTEQ COLOMBIA S.A.S 2014 11,000,000
02244132 INVERTERRA COLOMBIA SAS 2015 711,477,026
01500756 INVERTIA S A S 2015 827,086,807
01911415 INVERTIA S.A 2015 100,000
00271433 INVERTIERRAS LIMITADA 2015 11,965,805,638
02040504 INVERTIMOS CS SAS 2015 437,429,000
02522808 INVERTIR SEGUROS ASESORES EN SEGUROS
LTDA
2015 12,000,000
01820370 INVERTRANS SERVICIOS DE AMBULANCIAS 2014 1,000,000
01820370 INVERTRANS SERVICIOS DE AMBULANCIAS 2015 1,000,000
02163205 INVERTRANS SERVICIOS DE AMBULANCIAS
SAS
2015 349,275,117
02500874 INVERTRANSITO S.A.S. 2015 10,000,000
01728816 INVERTRONIC DE COLOMBIA LIMITADA 2013 11,877,256
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01728816 INVERTRONIC DE COLOMBIA LIMITADA 2014 14,288,350
01728816 INVERTRONIC DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1
00320329 INVERUNDA LTDA 2015 330,755,777
01390609 INVERWORLD LTDA 2015 507,067,710
02306295 INVERXORA SAS 2015 24,000,000
02529379 INVERZEA S A S 2014 8,000,000
00207706 INVERZINCO LTDA 2015 1,071,008,000
02073961 INVERZONAS S.A.S. 2015 2,402,020,746
01964941 INVESFIRE COLOMBIA 2015 1,000,000
01957602 INVESFIRE LATINOAMERICAN SOCIETY SAS 2015 1,000,000
01892428 INVESMINA S.A.S. 2015 947,584,000
01145682 INVESTA HOLDING S A S 2015 12,652,322,199
01257017 INVESTAM & CIA S A 2015 5,397,401,605
01442030 INVESTAR E U - EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
01796946 INVESTARQ S A S 2015 7,792,845,017
02137307 INVESTCAR E U 2014 20,000,000
02228871 INVESTCOL S A S 2015 4,012,142,643
02178626 INVESTIGACION ASESORIA Y CONSULTORIA
EMPRESARIAL S A S
2015 937,137,000
01970020 INVESTIGACION DESARROLLO Y GESTION
EMPRESARIAL LIMITADA
2015 77,859,000
02471545 INVESTIGACION EN INTELIGENCIA DE
MERCADO SEGMENTACION Y ADMINISTRACION
EN GESTION DE RIESGOS SAS
2014 10,000,000
02514669 INVESTIGACION URBANA SAS 2014 2
01877052 INVESTIGACION Y CONSULTORIA
ESPECIALIZADA LTDA
2015 42,302,982
02365432 INVESTIGACION Y DESARROLLO DE
COMPONENTES PARA CALZADO S A S
2015 1,000,000
02408636 INVESTIGACIONES E.L.D SAS 2015 5,855,119
01777477 INVESTIGACIONES MEDICAS LA CIENCIA AL
SERVICIO DE LA FUERZA PUBLICA E U
2015 900,000




00017266 INVESTIGACIONES TECNOLOGICAS CASALSA
LTDA
2015 850,079,000
02314006 INVESTIGACIONES Y ASESORIAS M & S SAS 2014 2,000,000
01316749 INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
FARMOQUIMICO LTDA
2015 1,301,250,000
01303000 INVESTISAN Y CIA  S A S 2015 5,000,000
02393151 INVESTISSEMENT STRATEGIQUE SAS 2014 10,000
01466471 INVESTMARK S A S 2015 1,693,302,852
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02292949 INVESTMENT & CONSULTING ODC S.A.S. 2014 13,500,000
00510067 INVESTMENT ADVISORS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,013,598,008
02301576 INVESTMENT BIKE SAS 2015 213,967,572
02473495 INVESTMENT BIKE SAS 2015 5,000,000
02315876 INVESTMENT BUSINESS & CONSULTING S A S 2014 8,000,000
02315876 INVESTMENT BUSINESS & CONSULTING S A S 2015 8,000,000
02031263 INVESTMENT ENTREPRISE S A S 2014 1,000,000
02516926 INVESTMENT GROUP ENTERPRISE SAS 2015 25,000,000
01481402 INVESTMENT GROUP J P S SA 2015 887,649,000
02497015 INVESTMENT PARTNERS GROUP S.A.S. 2014 60,000,000
01926505 INVESTMENTS & CONSTRUCTIONS 2M LTDA 2015 70,544,498
02494156 INVESTMENTS & LEGAL CONSULTING S A S 2014 1,000,000
02301202 INVESTMENTS BUENAVISTA ASSETS SAS 2015 1,747,702,000
02026301 INVESTMENTS DE COLOMBIA SAS 2015 84,269,215
01476609 INVESTPRO GROUP S.A. 2015 5,039,019,913
02274823 INVESTRA CAPITAL SAS 2014 188,084,000
02274823 INVESTRA CAPITAL SAS 2015 188,084,000
02281460 INVESTUR COLOMBIA S A S 2015 23,000,000
00122548 INVET S A 2014 3,409,472,924
01014346 INVEU CIA S EN C.S. 2014 82,903,078
02166583 INVEZCO SAS 2013 199,122,200
00478476 INVIARCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA - INVIARCO S.A.S
2015 211,855,760
01039311 INVICTORIA Y CIA S EN C 2014 80,000,000
02524332 INVICTUS BUSINESS S C A 2015 288,888,269
02041406 INVIERTA GESTION S A S 2015 8,000,000
02455134 INVIGAN SAS 2014 10,000,000
02387062 INVINMO S A S 2015 412,203,050
01232970 INVISTA COLOMBIA S A 2015 41,184,691,145
02322100 INVITACIONES Y FIESTAS J M 2014 1,000,000
02322100 INVITACIONES Y FIESTAS J M 2015 1,200,000
02486319 INVITADO CLANDESTINO DE SERVICIO S A S 2015 29,410,618
01958718 INVIVAL SAS 2015 1,326,709,102
02303731 INVO COMUNICACIONES SAS 2015 3,000,000
01084465 INVOL LTDA 2015 350,228,749
02158782 INVOTECSA INNOVACIONES TECNOLOGICAS
SAS
2015 253,288,759
02520786 INVTOBO S A S 2015 30,000,000
01555829 INVYCON LTDA 2014 40,259,338
02421098 INWORLD SAS 2014 5,000,000
00048997 INYCO LTDA 2015 28,576,055
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01539387 INYECCION DE PLASTICOS Y SOPLADO S A S
AV PLASTICOS S A S
2015 52,250,000
01903450 INYECCION Y SOPLADO DE PLASTICOS S A S 2015 3,678,508,201
02262415 INYECKBLES 2015 1,000,000
02284378 INYECPLAS S.A.S 2015 234,943,873
02066756 INYECTOPLAST DE COLOMBIA S A S 2015 207,526,675
01644354 INYEPLASTICOS LTDA 2015 721,225,192
02502239 INYESCREEN JFC SAS 2015 60,000,000
02170392 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS S A
SUCURSAL EN COLOMBIA
2015 1,117,460,689
02511130 INZA GLOBAL S A S 2014 27,000,000
01900010 INZYNIER 2015 542,944,000
01706596 INZYNIER LTDA 2015 542,944,000
02519079 IO CONSULTANTS S.A.S 2014 5,000,000
02323014 IO WEB AND CLOUD SAS 2014 10,000,000
01375054 IOCOM LTDA 2015 1,787,309,177
01606870 IOICA S.A.S 2015 123,971,861
02326541 IOLE SAS 2015 54,000,000
02473753 ION ELECTRIC SAS 2014 20,000,000
01977829 ION PARTS S A S 2015 215,531,910
01978018 ION PARTS S A S 2015 215,531,910
01478872 ION PUBLICIDAD PROMOCIONALES Y
MERCADEO E U
2015 198,562,000
02451843 IONIMKA SAS 2014 10,000,000
02293930 IONOS DIRECTIONAL SERVICES SAS 2015 1,209,661,744
02272059 IOS VIRREY SAS 2015 31,647,871,456
02526859 IOZ COLOMBIA SAS 2014 4,200,000
01085293 IP COMMTRONIX  S.A.S 2015 2,726,709,000
02169659 IP GROUP COLOMBIA SAS 2015 248,079,007
02515347 IP GROUP SAS 2014 2,000,000
02303498 IP IDEAS & PROYECTOS SAS 2015 22,000,000
02038698 IP INGENIERIA DE PRODUCCION S A S 2015 1,500,889,357
01830179 IP INTEGRACION Y PROYECTOS LTDA 2015 117,848,835
02317867 IP INVERSIONES PLASTICAS SAS 2015 10,285,000
02072529 IP LATINA S A S 2015 27,226,584
01820328 IP LOGICA LTDA 2015 20,000,000
01339536 IP SOLUTIONS LTDA 2015 3,542,100
01302361 IP TECHNOLOGY 2015 816,000
00343501 IPAM IMPEX PARTNERS OF AMERICA CIA
LTDA
2015 10,000,000
00896102 IPANEMA EXPRESS 2015 10,000,000
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01334592 IPC IMPORTADORES 2015 1,000,000
01747063 IPCA LABORATORIES LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2014 883,958,000
02389679 IPCALL SOLUTIONS SAS 2015 13,616,098
02485139 IPCOM COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02200351 IPERELECTRICOS RUIZ S A S 2015 5,000,000
02526208 IPERTEC INDUSTRIAS S.A.S 2015 10,000,000
01650085 IPERTRANS S.A.. 2014 280,165,768
01139852 IPG MEDIABRANDS S A 2015 1
00850089 IPG MEDIABRANDS S A. 2015 49,847,085,355
00141118 IPLAME LTDA INDUSTRIA DE PLACAS
METALICAS LTDA.
2014 683,951,000
01791044 IPMOVILES LTDA 2015 441,013,000
01092298 IPOST LTDA 2015 78,916,620
02430308 IPRA CONSULTING SAS 2014 2,000,000
02070212 IPROMETEL S A S 2015 1,833,316,303
02521917 IPRONSA COLOMBIA S A S 2014 40,000,000
00677079 IPROPIELES J.B. 2015 1,500,000
02291929 IPROYELEC SAS 2014 15,977,813
01736190 IPS A PRUEBA ACACIAS LIMITADA 2015 39,000,000
02260467 IPS ACUDYR S A S 2015 101,854,569
02109431 IPS ASISTENCIA MEDICA PROFESIONAL SAS 2015 232,915,183
02325141 IPS BELLYSALUD SAS 2015 60,316,050
02325148 IPS BELLYSALUD SAS 2015 60,316,050
02293201 IPS CENTRO DE PSICOLOGIA SAS 2015 14,799,549
02471901 IPS CENTRO DE REHABILITACION ILUMINATE
SAS
2015 59,819,764
02076514 IPS CENTRO DE REHABILITACION SUBA SAS 2014 18,262,000
02425449 IPS CRC DEL ORIENTE SAS 2014 40,000,000
02308802 IPS EOSALUD OCUPACIONAL SAS 2015 14,280,852
01699017 IPS FERNANDO KUAN MEDINA EU 2015 751,495,508
01815246 IPS FERNANDO KUAN MEDINA EU 2015 1,000,000
02330961 IPS GT GESTION Y ASISTENCIA MEDICA CON
RED DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE
TRANSPORTE SAS
2015 40,000,000
02477876 IPS JAH RAFA SAS 2015 1,035,078,002
02525124 IPS LUIS C BURBANO SAS 2015 10,000,000
02483063 IPS MEDICOS ESPECIALISTAS MMC S A S 2014 12,000,000
02482075 IPS MUNDO SALUD CENTRO DE VACUNACION
S.A.S
2015 4,000,000
02054032 IPS MUNDO VAVAL S 2014 1,000,000
02054032 IPS MUNDO VAVAL S 2015 1,000,000
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02364170 IPS ORTHOHAND SAS 2015 218,941,000
02428838 IPS PENIEL SAS 2014 1,000,000
02097569 IPS SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL
COLOMBIANA SAS
2015 510,473,053
02525174 IPS SALUD OCUPACIONAL INTEGRAL
COLOMBIANA SAS
2015 54,384,752
02196755 IPS SANANGEL 2015 20,000,000
02203716 IPS SANANGEL CUNDINAMARCA 2015 20,000,000
01546435 IPS SANTA PAULA 2015 565,130,357
02527914 IPS SERMED SERVICIOS MEDICOS
ESPECIALIZADOS S.A.S
2015 10,000,000
02448726 IPS TRANSHUMANS ASSIST SAS 2014 10,000,000
02395011 IPSILON CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
02395011 IPSILON CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
00923921 IPSOS NAPOLEON FRANCO & CIA S A S 2015 33,781,938,000
02174528 IPSUM INGENIEROS SAS 2015 247,074,947
02132011 IPSUM SALUD S A S 2013 126,824,093
01379097 IPT SOLUTIONS LTDA 2015 734,244,880
02394115 IPTAG S A S 2015 100,000,000
02404559 IPUJAN AYALA ALBA IDALY 2015 1,170,000
02234261 IQ BIOINGENIERIA SAS 2015 7,890,000
01317011 IQ ELECTRONICS COLOMBIA SAS 2015 12,812,585,724
01064320 IQ INFORMATION QUALITY S A S 2015 846,837,017
02528140 IQ TECH SAS 2014 10,000,000
02453516 IQ360 S A S 2014 10,000,000
02148130 IQBAL TAHIR 2014 75,000,000
02349328 IQON SAS. 2014 5,461,421
02144734 IQOR GLOBAL SERVICES COLOMBIA S.A.S. 2015 1,758,343,596
02139755 IQUATRO SAS EN LIQUIDACION 2014 297,397,059
02448350 IQUINAS LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01873361 IRAKKA FASHION INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,200,000
01878955 IRAKKA FASHION MODA DE EXPORTACION 2015 1,200,000
01737816 IRALCO S.A.S 2015 4,605,654,207
02097507 IRANDES COLOMBIA CIA LTDA 2015 31,264,095
01803948 IRC INGENIERIA REDES COMUNICACIONES
LIMITADA
2015 9,650,000
02431527 IRC INSURANCE AND RISK CONSULTING LTDA 2014 2,000,000
01864422 IRC SEGUROS LTDA 2015 42,941,210
02465598 IREGUI & NAVARRO CONSULTORES SAS 2014 2,400,000
01764115 IREGUI ARANGO MARIA MERCEDES 2015 1,500,000
01848284 IREGUI CAHIZ S.A.S 2015 78,700,000
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01852917 IREGUI CONSTRUCCIONES SAS 2015 48,650,000
02354330 IREGUI HERNANDEZ ANGELA YAMILE 2015 1,000,000
02284019 IREGUI ROBLEDO FELIPE 2014 2,000,000
02043101 IRENE MELO CORP CENTRO DE CAPACITACION 2015 1,000,000
02508979 IRENE SIERRA SAS 2015 2,000,000
00395492 IRENE SZAJOWICZ FINCA RAIZ 2015 518,980,652
01520432 IRENE SZAJOWICZ FINCA RAIZ NO 2 2015 150,000,000
01761426 IRENE SZAJOWICZ FINCA RAIZ S A 2015 668,980,652
01678383 IREVERENTE DESING MODA 2015 1,090,000
00833363 IRIARTE REYES JORGE HERNAN 2015 1,500,000
02479013 IRIARTE VIRGUEZ JITKA MILUSKA 2015 3,669,910,667
02103205 IRIDIAN CONSULTING SAS 2015 95,470,200
02299148 IRIDIUM COLOMBIA CONCESIONES VIARIAS
SAS
2015 16,645,013,562
02299138 IRIDIUM COLOMBIA DESARROLLO DE
INFRAESTRUCTURAS S A S
2015 26,833,582
02522840 IRIDIUM SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 2015 1,000,000
02480652 IRIS CENTRO COMERCIAL S A S 2015 254,555,000
01676221 IRIS FLOWERS S.A.S. 2015 24,568,742
01094532 IRIS PAN 2015 7,500,000
01323380 IRIS TRADING LTDA 2015 5,786,345,000
01138271 IRIUM LIMITADA 2015 25,078,557
02511069 IRMALEX COLOMBIA - INGENIERIA Y
CONSTRUCION SAS
2014 100,000,000
00622098 IRME 2015 2,850,000
01637876 IRO LTDA IMAGEN Y RADIOLOGIA ORAL LTDA 2015 91,281,253
02026888 IRON GROUP SAS 2015 2,842,563,000
00091846 IRON MOUNTAIN COLOMBIA S A S 2015 32,045,753,417
00091845 IRON MOUNTAIN COLOMBIA S.A.S. 2015 43,842,957,918
01838278 IRON MOUNTAIN COLOMBIA SERVICES S A S 2015 1,145,005,643
02502122 IRON SUN THE LIGHT SUN 2015 500,000
02528833 IRP CONSULTANT SAS 2014 50,000,000
02514608 IRPR COTA SAS 2015 600,000,000
02479016 IRREÑO NIÑO SANDRA MILENA 2014 3,080,000
00589239 IRRIGACION E INDUSTRIA DE COLOMBIA S A 2015 15,454,133,740
01490556 IRRIGACIONES ASFALTICAS M & M COLOMBIA
IRAMCOL
2015 100,000,000
00354627 IRRIGACIONES DE COLOMBIA LTDA IRRICOL
LTDA
2015 300,995,477
00016998 IRRIGACIONES LIMITADA 2014 8,564,353,406
00654407 IRRIMER LTDA 2015 10,000,000
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01663722 IRS VIAL LTDA 2015 1,730,968,000
01083158 IRT PUBLICIDAD DIGITAL S A S 2015 2,129,619,000
00669376 IRT SOFTECH S A S 2015 400,088,237
01628233 IS CONSULTING COLOMBIA 2015 500,000
01711201 IS CONSULTING LTDA 2015 17,642,000
02219714 IS INMUEBLES Y SOLUCIONES DE
INGENIERIA S A S
2015 5,370,191,235
02488137 ISA SALUD 2015 800,000
01657636 ISABEL HENAO 2015 10,000,000
01012724 ISABEL LADINO DISEÑOS DE MODAS 2013 900,000
01012724 ISABEL LADINO DISEÑOS DE MODAS 2014 900,000
01012724 ISABEL LADINO DISEÑOS DE MODAS 2015 900,000
01013170 ISABELA LENCERIA 2015 5,000,000
02412418 ISABELLA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A S 2015 39,871,817
02051650 ISABELLA PROPERTIES INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,105,410,300
01634931 ISABELLA S FRUTERIA 2015 1,000,000
02006386 ISABELLA´S A Z 2015 2,000,000
01426255 ISABELLE COLLECTION 2015 1,000,000
02317829 ISABELLE COLLECTION ACCESORIOS 2015 1,000,000
02395767 ISACORE SAS 2014 20,000,000
02410600 ISAFEL SAS 2014 5,000,000
02094212 ISAFIAS 2015 1,500,000
02164260 ISAFRUIT 2015 9,000,000
02203906 ISAGA SAS 2015 1,000,000
02247632 ISAGORA SAS ASESORIA Y CONSULTORIA 2015 5,000,001
02397612 ISAIY SAS 2014 3,500,000
02193566 ISAJAR TECNOLOGIA SAS 2014 5,000,000
01069730 ISALCA ELECTRODOMESTICOS 2015 34,950,000
02507617 ISALUZ SERVICE SAS 2014 15,000,000
00950983 ISAMA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 502,771,549
02088300 ISAMON 2012 1,000,000
02088300 ISAMON 2013 1,000,000
02088300 ISAMON 2014 1,000,000
02088300 ISAMON 2015 1,000,000
01936643 ISAMU LTDA 2014 47,304,000
00680888 ISANIC & CIA S EN C 2015 61,448,647,000
02492989 ISARIZA ALVARADO MARIA ISABEL 2014 500,000
00696613 ISASER S A 2015 13,704,392,000
01910712 ISATEL GROUP S A S 2014 1,336,265,205
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02153521 ISATEL INGENIERIA SAS 2014 6,363,895
02148251 ISAURO SIMBAQUEBA CASTILLO 2013 1,000,000
02148251 ISAURO SIMBAQUEBA CASTILLO 2014 1,000,000
02148251 ISAURO SIMBAQUEBA CASTILLO 2015 1,000,000
00363389 ISAZA BOTERO ANTONIO IVAN 2015 1,280,000
02350781 ISAZA CALDERON LUIS FERNANDO 2015 3,231,915,117
02395652 ISAZA CALDERON MIGUEL ANGEL 2015 352,539,000
00627168 ISAZA DE FRANCISCO LAURA 2015 2,450,000
02437518 ISAZA ECHEVERRI LUZ MARINA 2014 3,000,000
02505474 ISAZA FARFAN ADRIANA 2014 1,232,000
02516431 ISAZA FARFAN MINI GEHOVANA 2014 1,000,000
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2002 1
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2003 1
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2004 1
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2005 1
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2006 1
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2007 1
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2008 1
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2009 1
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2010 1
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2011 1
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2012 1
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2013 1
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2014 1
01133502 ISAZA GARZON ZAYDA STELLA 2015 1
02518565 ISAZA GOMEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02526814 ISAZA GONZALEZ CARLOS 2014 60,000,000
02367368 ISAZA GONZALEZ JUAN CAMILO 2014 1,100,000
02434420 ISAZA HERRERA DEYWISON ALBERTO 2014 1,000,000
02463610 ISAZA KOWOLL CLAUDIA PATRICIA 2014 40,000,000
01561514 ISAZA MONTEJO JUAN CARLOS 2011 1,250,000
01561514 ISAZA MONTEJO JUAN CARLOS 2012 1,350,000
01561514 ISAZA MONTEJO JUAN CARLOS 2013 1,358,000
01561514 ISAZA MONTEJO JUAN CARLOS 2014 1,360,000
01561514 ISAZA MONTEJO JUAN CARLOS 2015 1,362,000
01576160 ISAZA MORALES JHON JAIRO 2014 5,000,000
01576160 ISAZA MORALES JHON JAIRO 2015 5,000,000
02031481 ISAZA OBANDO ANTONIO GERARDO 2015 1,288,000
00498589 ISAZA PIRAQUIVE CRISANTO 2015 4,471,488,570
02448326 ISAZA ROMERO BIBIANA 2014 5,000,000
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01050834 ISAZA RUEDA CLEMENCIA ELVIRA 2015 118,340,000
00560395 ISAZA SILVA & CIA LTDA 2015 44,648,000
02420510 ISAZA TELLEZ JORGE 2014 20,000,000
02444230 ISAZA VALENCIA CESAR JULIO 2014 928,000
02434409 ISAZA VILLA MARIA ROCIO 2015 500,000
02315183 ISAZA Y DAVILA S A S 2014 200,000,000
02180831 ISB SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 123,809,773
01671453 ISBLU SERVICES S.A.S 2015 224,081,000
02448685 ISDIN COLOMBIA SAS 2015 2,532,292,850
02529020 ISDS INTEGRATED SECURITY AND DOMOTIC
SYSTEMS LTDA
2014 100,000
02433350 ISE SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA SAS
2014 9,000,000
02139336 ISEAD COLOMBIA Y COMUNIDAD ANDINA S A
S
2015 65,168,896
01169363 ISEC SA 2015 24,269,201,117
02393429 ISEM INSTALACION SISTEMATICA DE
ESTRUCTURAS Y MONTAJES
2015 1,000,000
02499951 ISEMEC LTDA 2015 1,173,920
01065367 ISEPIN S EN C 2012 960,322,000
01065367 ISEPIN S EN C 2013 1,097,336,000
01065367 ISEPIN S EN C 2014 1,224,773,000
01065367 ISEPIN S EN C 2015 1,749,202,000
02059791 ISERGAS E U 2015 22,380,000
00814694 ISERNIA S A 2015 3,848,564,480
02318253 ISFITNESSGOOD 2014 1,000,000
02318253 ISFITNESSGOOD 2015 1,000,000
02305834 ISFITNESSGOOD SAS 2014 10,000,000
02305834 ISFITNESSGOOD SAS 2015 10,000,000
02476197 ISHAQ MANTENIMIENTO SAS 2014 1,000,000
02446339 ISHTAR CORPORACION SAS 2015 400,000,000
02050066 ISI GROUP LLC SUCURSAL COLOMBIA 2015 330,365,123
02438065 ISI INGENIERIA DE SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2015 19,851,288
01851430 ISI SOLUTIONS COLOMBIA LTDA 2015 220,000,143
02457942 ISIDRO GOMEZ ALEXANDER 2014 3,500,000
02378195 ISIKLAR S A S 2014 211,424,000
02414946 ISIS SALUD SAS 2015 10,000,000
00857936 ISKARD IMPORTACIONES 2015 1,000,000
00862873 ISLA DEL MAR LIMITADA 2015 970,111,598
01752872 ISLA DEL MAR MENDEZ Y CIA LTDA 2015 509,185,301
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01752892 ISLA DEL MAR MENDEZ Y CIA LTDA 2015 509,185,301
02137497 ISLA PIEL SAS 2015 61,218,000
02088802 ISLAMORADA CLUB SOCIAL S A S 2015 1,415,306,000
01937165 ISLANDA PELUQUERIA 2014 900,000
01937165 ISLANDA PELUQUERIA 2015 900,000
02468531 ISM INGENIERIA S A S 2015 40,000,000
02432980 ISMAC CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
00789598 ISMACRON LTDA 2015 89,205,000
01743812 ISMAEL FRANCO Y CIA S EN C 2015 8,152,015,414
02353236 ISMO CONSULTORES SAS 2015 18,504,320
02064599 ISN COLOMBIA SAS 2015 132,554,207
02076440 ISO - CCAA GRUPO CONSULTOR 2015 1,500,000
01059618 ISOFACTO S.A.S. 2015 345,160,606
02204268 ISOLAMODA COLOMBIA SAS 2014 2,331,353,121
02315481 ISOLFORG COLOMBIA SAS 2014 180,725,885
01696285 ISOLUX INGENIERIA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 94,315,846,000
01879394 ISOMETRIKA DESIGN PROJECTS LTDA 2014 47,900,914
01879394 ISOMETRIKA DESIGN PROJECTS LTDA 2015 49,679,796
02378784 ISOMETRIKCORP COLOMBIA SAS 2015 3,500,000
02230395 ISOS LAB S A S 2015 108,039,779
02013265 ISOTER 2015 3,000,000
02470168 ISOTEX SAS 2015 500,000
01882512 ISP CONSULTING Y ASOCIADOS 2015 71,470,150
01975467 ISP CONSULTING Y ASOCIADOS SAS 2015 71,740,150
02491958 ISP CONSULTORIAS SAS 2015 3,000,000
01776028 ISRAEL ROJAS E U 2015 5,500,000
01940974 ISRAELI SECURITY AGENCY LTDA 2015 5,000,000
02501794 ISS MEDICAL S.A.S 2014 52,000,000
02271149 ISSA_BELLA 2014 800,000
02271149 ISSA_BELLA 2015 800,000
02505751 ISSATOURS 2015 500,000
02418962 ISSUE COLECTIVO 2015 700,000
01945392 IST TRAINING LTDA 2015 923,606,000
02504036 ISTRADUC S A S 2014 2,000,000
02163758 ISUMEDICAL ESL SAS 2014 304,941,044
02163758 ISUMEDICAL ESL SAS 2015 304,941,044
01951575 ISUTECH - INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2014 41,405,943




02471380 ISVA SOLUCIONES SAS 2015 5,640,000
02527876 IT A LA MEDIDA S.A.S 2015 8,000,000
01971266 IT ALL CONSULTING SAS 2015 54,260,000
02525653 IT AUXILIUM SAS 2014 4,000,000
02471963 IT BOUTIQUE S A S 2014 2,000,000
02294659 IT BUILDING BLOCKS SAS 2015 97,059,592
02088601 IT BUSINESS & FINANCES CONSULTING SAS 2015 480,490,187
01579768 IT BUSINESS GROUP LTDA 2015 230,728,325
02176001 IT CLOUD COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02297818 IT COMPUTERS SOLUTIONS S A S 2015 32,382,000
02470327 IT CONSULTUS SAS 2015 20,000,000
01272255 IT CORPORATION SAS 2015 2,394,688,061
02353285 IT DIGITAL MEDIA SAS 2014 13,485,000
01127994 IT DIRECTO SAS 2015 357,715,889
02015596 IT ESPACIOS 2015 1
02015595 IT ESPACIOS S.A.S. 2015 480,486,819
02489313 IT FORMA S.A.S. 2014 10,000,000
02053778 IT GLOBAL TECH S.A.S. 2015 4,000,000
01478600 IT GROUP LTDA 2015 58,651,109
02009041 IT INFOSERVICES SAS 2011 3,082,076
02009041 IT INFOSERVICES SAS 2012 3,135,757
02009041 IT INFOSERVICES SAS 2013 3,122,757
02009041 IT INFOSERVICES SAS 2014 3,139,757
02009041 IT INFOSERVICES SAS 2015 3,140,049
01926257 IT INGENIERIA & DESARROLLO LTDA 2015 82,256,306
02510777 IT IS EASY 2015 100,000
01624802 IT LINK CONSULTORIA INFORMATICA 2014 800,000
01624802 IT LINK CONSULTORIA INFORMATICA 2015 800,000
02322753 IT LOGISTICS S.A.S 2015 6,981,186,108
01257416 IT MANAGEMENT S.A.S. 2015 142,588,000
02312230 IT MANAGERS SERVICES S A S 2015 5,700,000
01184379 IT MASTERS LIMITADA 2015 26,809,000
00771062 IT MEDIA S A S 2014 137,980,000
02370374 IT NETWORKING SAS 2014 3,000,000
02391211 IT PLUS CONSULTORIA S A S 2015 5,000,000
02440157 IT PLUS PLUS SAS 2014 1,000,000
00846969 IT PROYECTOS S A S 2015 159,653,356
02164922 IT PUNTOS NARANJA S A S 2015 339,601,936
01552929 IT QUALITY 2015 1,840,000
02469245 IT READY S A S 2015 9,000,000
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02081698 IT SERVICIOS S A S 2015 57,241,870
02451618 IT SOFTWARE MS SAS 2015 2,000,000
02403962 IT SOLUCIONES COLOMBIA SAS 2015 18,667,028
02462969 IT SOLUCIONES DE COLOMBIA SAS 2015 11,400,000
02125486 IT SOLUCIONES INTELIGENTES S A S 2013 2,100,000
02462530 IT SOLUCIONEX S A S 2014 10,000,000
01513889 IT SOLVING S.A.S. 2014 120,792,814
02046649 IT SUPPLIER SAS 2015 362,331,027
02004107 IT SUPPORT COLOMBIA S A S 2015 109,307,266
01560021 IT SYNERGY S A S 2015 616,982,245
02226242 IT TECH S A S 2014 58,503,654
02443453 IT TUNING S A S 2014 5,000,000
02012114 IT&M INGENIERIA, TECNOLOGIA & MEDIO
AMBIENTE LTDA
2015 30,318,841
01928696 ITA ACEITES VEGETALES SAS 2015 25,167,154,041
01786195 ITAC CONSTRUCCIONES LTDA 2015 9,158,553,392
01357444 ITAC IT APPLICATIONS CONSULTING S A 2014 5,255,395,591
01552150 ITACA ABOGADOS S A S 2015 362,822,000
02130154 ITAL CONSULTING COLOMBIA SAS 2014 109,675,258
02131692 ITAL FOOD S A S 2015 306,690,261
00219239 ITAL QUIMICA S A S 2015 4,831,333,069
01154574 ITALARTE'S TECNICA ITALIANA 2015 2,500,000
00003211 ITALCOL S.A. 2015 342,141,099,000
01722475 ITALCONCRETOS S.A. EN LIQUIDACION 2014 1,270,681,079
00773043 ITALDEC S A S 2015 3,126,880,000
00504485 ITALGRES CUCUTA LTDA 2015 70,730,812
00504487 ITALGRES CUCUTA LTDA 2015 70,730,712
02294464 ITALIA COMERCIAL SAS 2015 4,000,000
01825892 ITALIAN LOFT 86 2015 3,000,000
02415846 ITALIANA DE IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES S A S
2014 1,000,000
01774583 ITALIANA DE LLANTAS S EN C 2015 1,142,482,135
01806936 ITALIANA DE LLANTAS S EN C NO 1 2015 85,000,000
01806937 ITALIANA DE LLANTAS S EN C NO 2 2015 12,000,000
02194343 ITALICA AFFARI S A S 2015 44,565,000
01909786 ITALKU SAS 2015 10,000,000
02094764 ITALMARKET SAS 2014 25,045,576
00528211 ITALO COLOMBIANO DE MAQUINAS S A
ITACOLMAQUINAS S A
2015 3,054,165,127
00967692 ITALOSERVICIOS 2015 300,000,000
01805304 ITALPIZZA 2015 2,000,000
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01902343 ITALPORT COLOMBIA 2015 58,805,082
00362841 ITALUMINIO 2015 1,000,000
02233434 ITALY CONTRACT SAS 2015 10,000,000
02462120 ITALY JOYAS  L C 2015 1,200,000
01702574 ITALYNVEST SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 743,565,169
01703237 ITANOS BEEF AND PASTA 2015 35,000,000
00425089 ITANSUCA PROYECTOS DE INGENIERIA S.A.S
Y/O  ITANSUCA SAS
2015 134,850,612,000
02522681 ITC CONSULTORES SAS 2014 500,000
02455520 ITC SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 1,000,000
01243675 ITEC DE COLOMBIA 2015 1,900,000
02016287 ITEC DE COLOMBIA LTDA 2015 5,700,000
02380389 ITECH CONSTRUCTORA S A S 2014 13,000,000
02478863 ITECH STORES 2015 500,000
02484943 ITEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS SAS 2014 10,000,000
02502990 ITEK-TYS CONSULTING S.A.S 2015 1,754,659
00288484 ITELCA S A S 2015 27,959,707,848
02062200 ITELKOM S.A.S 2015 1,622,050,000
01333519 ITELMAR S A S 2015 60,000,000
02389972 ITELSEK SAS 2015 387,097,681
00428131 ITEMS TECNOLOGIA LIMITADA 2015 1,382,563,030
02209066 ITESA INGENIERIA SAS 2015 54,171,470
01971873 ITEXPERTS SAS 2015 5,000,000
02343560 ITIEL SHOES 2015 10,000,000
01678702 ITINERIS GESTION DE INFRAESTRUCTURA S
A S
2014 1,332,372,000
00638558 ITM DE COLOMBIA 2015 1,577,298,680
02452787 ITM INGENIEROS S A S 2015 64,000,000
02511853 ITNG S.A.S 2015 186,842,239
01797972 ITNOVA LTDA 2015 2,000,000
02425907 ITO ATE SAS 2014 10,000,000
02414954 ITOC LATAM SAS 2015 100,000,000
02452782 ITPERFORMA SAS 2014 10,000,000
02426183 ITR LOGISTICS S A S 2014 25,000,000
02495469 ITRANSLATE S A S 2014 30,000,000
02075167 ITREHA SAS 2015 235,037,241
01525736 ITRO GRAPHIC EU 2014 20,000,000
02462870 ITRUST S.A.S 2015 45,256,469
02425732 ITS COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
01564252 ITS ENERGY SERVICES SUCURSAL COLOMBIA 2015 17,529,672,311
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01792542 ITS INFOCOMUNICACION S A S 2015 26,934,957,000
01457717 ITS INFRASTRUCTURE TECHNOLOGY
SOLUTIONS COLOMBIA SAS
2015 554,759,759
02029345 ITS INTERNATIONAL SERVICES S A S 2015 1,330,381,619
01985503 ITSEC S A S 2015 452,752,000
02476677 ITSERVICES SAS 2014 10,000,000
02344448 ITT SUPPLIES S A S 2015 704,336,630
02463796 ITTALA DESIGN S.A.S 2015 302,620,162
02517926 ITTAY SAS 2015 5,000,000
02181165 ITTEL COLOMBIA S A S 2013 5,110,000
02181165 ITTEL COLOMBIA S A S 2014 5,110,500
02181165 ITTEL COLOMBIA S A S 2015 5,111,000
02382387 ITURRI CASTRO BENNY GERARDO 2014 500,000
02051915 ITURRI COLOMBIA S A S 2015 153,528,000
00558225 ITURRIAGA LAVERDE PEDRO LUIS 2015 252,306,000
02465448 ITURRIAGA SALGUERO CLAUDIA CAROLINA 2014 3,000,000
02349805 ITZAMNA S A S 2015 16,827,000
02408868 IURIS LEGAL BUSINESS INTERNATIONAL SAS 2014 20,000,000
02408817 IURIS TECH CONSULTORES SAS 2014 50,000,000
02397463 IURISIS 2015 600,000
02428683 IURISTAS CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
02395422 IUS LEGAL S A 2015 250,000,000
01028054 IV3 S. EN C. 2015 5,579,105,191
01826669 IVA INDUSTRIAS VALENZUELA ASCENCIO E U 2015 21,000,000
02474034 IVAFORMA SAS 2014 5,000,000
02232000 IVAL 13 2015 1,288,000
02454078 IVALI TECHNOLOGIES SAS 2015 30,000,000
02338941 IVALORA SOCIEDAD LIMITADA 2015 53,522,576
02212340 IVAMTEX SAS 2015 200,562,332
00876972 IVAN DARIO GIRALDO GOMEZ 2015 1,600,000
01819720 IVAN DARIO GIRALDO GOMEZ SVP 2015 1,600,000
02066503 IVAN FELIPE SUAREZ FRANCO SALUD OCULAR
S A S
2015 350,465,374
02420044 IVAN GABRIEL LIZARAZO TOBIAS & CIA S A
S
2015 90,076,864
02051443 IVANHOE ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,513,493,000
02468089 IVANKO SAS 2015 30,550,002
02046277 IVANORWAY S A S 2015 2,237,860,587
00505053 IVARSSON Y ASOCIADOS LTDA 2015 489,338,570
02181177 IVC INMOBILIARIA SAS 2014 6,000,000
02181177 IVC INMOBILIARIA SAS 2015 6,000,000
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02504580 IVD SAS 2014 5,000,000
01185775 IVDIS COLOMBIA S.A.S 2014 494,598,395
00674046 IVECO COLOMBIA S A S 2014 1,961,803,000
02464015 IVENTRO S A S 2014 10,000,000
01581831 IVERPLAST 2012 1,000,000
01581831 IVERPLAST 2013 1,000,000
01581831 IVERPLAST 2014 1,000,000
01581831 IVERPLAST 2015 1,000,000
02340603 IVO LEGAL SAS 2015 80,000
02092321 IVOMARK S A S 2015 1,169,804,987
02462929 IVOMS SAS 2015 64,385,618
02511305 IVONNE GARCIA IG SAS 2014 1,000,000
02475128 IVONNE MANZUR INVERSIONES S A S 2014 10,000,000
02455895 IVONNE PELUQUERIAS 2015 800,000
02255440 IVORTEST ASSETS SAS 2015 20,372,158,000
01942445 IVOT SAS 2015 90,483,000
01907255 IW COLOMBIA SAS 2015 395,416,485
02379496 IWANA NETWORK SAS 2015 1,000,000
01810204 IWHA SHOWPIN RASTAURAN 2015 500,000
02395826 IWM AGUA & SANEAMIENTO S.A.S E.S.P 2015 100,000,000
02396668 IWOKA DESIGN & MEDIA S A S 2014 50,000,000
01209924 IX COLOMBIA S A S 2015 40,465,000
02446657 IXAT S A S 2014 1,000,000
02122501 IXCEL SAS 2014 99,476,911
02456165 IXCHEL S.A.S 2014 5,000,000
02407164 IXOUS GREEN FOOD S A S 2015 19,467,000
01543790 IXXS COMPAGNIE DE COLOMBIA 2015 30,000,000
01732035 IZA ANA TERESA 2015 1,000,000
01355682 IZA RICARDO 2014 1,200,000
01355682 IZA RICARDO 2015 1,200,000
00549873 IZAAR LTDA 2015 5,000,000
00050961 IZACIGA SUAREZ HELI ALFREDO 2015 3,549,606,696
02200847 IZAJES Y CARGAS SAS 2015 382,353,150
01984045 IZAJES, TRANSPORTES Y MANIOBRAS S.A. 2015 2,609,204,229
00199236 IZASA BOTERO ALBA PATRICIA 2015 16,470,000
01540108 IZC MAYORISTA LTDA 2015 1
00486357 IZC MAYORISTA S A S 2015 12,111,730,285
02505602 IZHARIA INGENIERIA Y CONSULTORIA
COLOMBIA S A S
2014 2,000,000
00148528 IZMA S.A.S 2015 3,443,088,594
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02527029 IZPANIA S A S 2014 15,000,000
01278027 IZQUIERDO ALBA ESPERANZA 2015 10,240,000
02497479 IZQUIERDO ALTAMIRANDA NORVEI DE JESUS 2014 4,700,000
01742874 IZQUIERDO AVILA JUAN PABLO 2013 15,000,000
01742874 IZQUIERDO AVILA JUAN PABLO 2014 17,000,000
01742874 IZQUIERDO AVILA JUAN PABLO 2015 19,000,000
02415349 IZQUIERDO CABRERA JENNY JULIETH 2014 1,000,000
02289940 IZQUIERDO DIAZ YULY ALEXANDRA 2014 1,200,000
02408117 IZQUIERDO GABRIEL 2014 3,000,000
02434527 IZQUIERDO HILES SANDRA 2014 150,000
01880756 IZQUIERDO MANUEL 2015 10,000,000
02495092 IZQUIERDO MOLINA WILLIAM HERNAN 2014 2,400,000
02485042 IZQUIERDO MORENO LUIS EDUARDO 2014 5,000,000
02378001 IZQUIERDO NEGRETE ESPARTACO ANTONIO 2014 500,000
02474939 IZQUIERDO PERDOMO CRISTINA 2014 1,200,000
02429023 IZQUIERDO PEREZ LEIDY LUZ 2014 2,000,000
02317018 IZQUIERDO PINZON HECTOR ALFREDO 2014 5,000,000
01273170 IZQUIERDO RAMOS GENARO 2015 1,000,000
02474159 IZQUIERDO RODRIGUEZ MARCO ANTONIO 2014 10,000,000
01737541 IZQUIERDO SANTACRUZ SILVIO LIBARDO 2015 16,507,787
02421175 IZQUIERDO VILLAVECES INES ELVIRA 2014 800,000
01977347 IZU REPUESTOS DIESEL LTDA 2015 243,802,000
00782699 IZU REPUESTOS DIESEL S.A 2015 1,750,751,000
01343284 IZUMOTOR LTDA 2015 56,743,429
01342872 IZUMOTOR LTDA. 2015 56,743,429
02330567 IZY MAGU SAS 2015 16,515,400
01718077 IZZI ENVIOS 2015 10
02126005 J & A MECAUTRONICOS S A S 2014 10,000,000
01784921 J & A PURIFILTROS 2014 1,933,000
01784921 J & A PURIFILTROS 2015 1,933,000
02451473 J & A RECREACIONES 2015 2,000,000
02410072 J & C ASESORES DE SEGUROS SOCIEDAD
LIMITADA
2014 6,000,000
02444497 J & C IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES S
A S
2014 1,000,000
01446494 J & C MOTORSPORT 2014 10,400,000
01446494 J & C MOTORSPORT 2015 10,400,000
01617965 J & C MOTORSPORT LTDA 2014 21,450,000
01617965 J & C MOTORSPORT LTDA 2015 21,450,000
02185131 J & D ARIZA S A S 2015 5,551,710,858
01758294 J & D INVERSIONES EU 2015 3,546,000
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02520174 J & E IMPORTACIONES S A S 2014 20,000,000
01688667 J & F AUDICONT LTDA 2008 1
01688667 J & F AUDICONT LTDA 2009 1
01688667 J & F AUDICONT LTDA 2010 1
01688667 J & F AUDICONT LTDA 2011 1
01688667 J & F AUDICONT LTDA 2012 1
01688667 J & F AUDICONT LTDA 2013 1
01688667 J & F AUDICONT LTDA 2014 1
01688667 J & F AUDICONT LTDA 2015 1
01592490 J & G IMPORTACIONES E U 2015 133,938,000
01592496 J & G IMPORTACIONES E U 2015 1,900,000
02478795 J & J CONSULTORES SAS 2015 100,000
01424980 J & J PUBLICIDAD S A S 2015 327,054,852
01247884 J & J SOFTWARE LTDA 2015 165,965,593
02422782 J & L COLOMBIANA AMBIENTAL DE
SERVICIOS SAS
2014 20,000,000
02241808 J & L CONSULTING GROUP S A S 2015 1,796,879,085
01484440 J & L MAQUINARIA PS LTDA 2010 1,645,000
01484440 J & L MAQUINARIA PS LTDA 2011 1,350,000
01484440 J & L MAQUINARIA PS LTDA 2012 1,475,000
01484440 J & L MAQUINARIA PS LTDA 2013 1,020,000
01484440 J & L MAQUINARIA PS LTDA 2014 1,020,000
01484440 J & L MAQUINARIA PS LTDA 2015 500,000
02333115 J & M CARS S A S 2014 20,000,000
02333115 J & M CARS S A S 2015 25,000,000
N0818702 J & M CONTADORES INTEGRALES LTDA 2013 20,299,790
N0818702 J & M CONTADORES INTEGRALES LTDA 2014 30,891,946
N0818702 J & M CONTADORES INTEGRALES LTDA 2015 112,244,810
02331628 J & M ELEGIDOS SAS 2015 35,734,893
01226435 J & M HOSPITAL COMPANY LTDA 2014 680,078,000
02504726 J & M INTERNACIONAL LOGISTIC SAS 2015 20,000,000
02404277 J & M JOYAS DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02014183 J & M LTDA ASESORES EN SEGUROS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA EN SEGUROS
2015 125,121,241
01568337 J & M SUMINISTROS EU 2015 6,491,580
01201894 J & P CONSULTORIA PECUARIA LTDA 2014 12,832,290
02249120 J & R CONSULTORES AUDITORES SAS 2015 5,000,000
01613457 J & S CONTROL S.A.S 2015 448,775,885
02376186 J & Y SYSTEMS WEB SAS 2014 20,000,000
01516378 J & Y TELECOMUNICACIONES 2015 2,505,000
01269701 J A AUDIO MOBILE 2014 500,000
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01269701 J A AUDIO MOBILE 2015 1,280,000
02360246 J A C CONSTRUMETAL S A S 2015 49,700,000
01470421 J A C MOVILES 2008 500,000
01470421 J A C MOVILES 2009 500,000
01470421 J A C MOVILES 2010 500,000
01470421 J A C MOVILES 2011 500,000
01470421 J A C MOVILES 2012 500,000
01470421 J A C MOVILES 2013 500,000
01470421 J A C MOVILES 2014 500,000
01470421 J A C MOVILES 2015 1,200,000
01720765 J A CASCOS & VISORES 2014 1,000,000
01720765 J A CASCOS & VISORES 2015 1,000,000
02469956 J A D ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS 2014 1,000,000
02243377 J A DIAZ SAS 2015 4,500,000
02458774 J A ELEGIDOS VIP S A S 2014 2,000,000
02064491 J A GALAN INVERSIONES SAS 2015 1,179,796,000
02019154 J A INGENIERIA Y SIG S A S 2012 134,932,062
02019154 J A INGENIERIA Y SIG S A S 2013 104,813,495
02019154 J A INGENIERIA Y SIG S A S 2014 31,000,000
02019154 J A INGENIERIA Y SIG S A S 2015 500,000
02395109 J A J CREATIVO 2015 1,000,000
01057623 J A M IMPRESORES 2015 1,500,000
01453755 J A M T AUTOPARTES 2015 856,200
02281635 J A M V A R 2013 1,000,000
02281635 J A M V A R 2014 1,000,000
02281635 J A M V A R 2015 1,000,000
02372780 J A R ASESORES Y CONSULTORES S A S 2015 5,000,000
00193019 J A S INDUSTRIAL 2015 195,000,000
00655703 J A TORRES Y CIA LTDA PROMOTORA DE
SEGUROS COS
2014 644,978,957
02349641 J ABEL MARTINEZ R SAS 2015 1,000,000
00596573 J AMALIA LEAL ABOGADOS 2014 229,577,540
00596573 J AMALIA LEAL ABOGADOS 2015 229,577,540
02430609 J ARGOR SAS 2014 5,000,000
01918881 J AUTOCARS EU 2015 38,778,400
02511506 J B ASESORIAS JURIDICAS SAS 2015 1,000,000
00363557 J B COMUNICACIONES LTDA 2014 97,456,000
00363557 J B COMUNICACIONES LTDA 2015 82,311,400
02158290 J B CONSULTING COLOMBIA SAS 2015 64,229,487
01694370 J B DISEÑOS CUEROS & CUEROS 2014 1,200,000
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01694370 J B DISEÑOS CUEROS & CUEROS 2015 1,200,000
02147342 J B IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES S A
S
2015 10,000,000
02188908 J B M REPRESENTACIONES S A S 2015 50,000,000
01166766 J B PECES TROPICALES 2015 153,126,000
00940366 J B PERFUMERIA 2015 147,906,000
00748490 J B SANINT E HIJOS LTDA 2012 18,890,000
00748490 J B SANINT E HIJOS LTDA 2013 22,900,000
00748490 J B SANINT E HIJOS LTDA 2014 25,891,000
00748490 J B SANINT E HIJOS LTDA 2015 18,139,000
00327629 J BECKER Y CIA LTDA ASESORES EN
SEGUROS
2015 1,000,000
02290471 J BUITRAGO CONSTRUCCIONES S A S 2015 455,812,629
02357488 J C ACCESORIOS 2015 1,200,000
02166238 J C B ARQUITECTOS S A S 2015 2,228,886,574
01297412 J C DUORQUESTA 2004 500,000
01297412 J C DUORQUESTA 2005 500,000
01297412 J C DUORQUESTA 2006 500,000
01297412 J C DUORQUESTA 2007 500,000
01297412 J C DUORQUESTA 2008 500,000
01297412 J C DUORQUESTA 2009 500,000
01297412 J C DUORQUESTA 2010 500,000
01297412 J C DUORQUESTA 2011 500,000
01297412 J C DUORQUESTA 2012 500,000
01297412 J C DUORQUESTA 2013 500,000
01297412 J C DUORQUESTA 2014 500,000
01297412 J C DUORQUESTA 2015 500,000
01720567 J C ESTRUCTURAS Y ACABADOS E U 2014 1,000,000
01720567 J C ESTRUCTURAS Y ACABADOS E U 2015 1,000,000
02193781 J C G COMUNICACIONES LA 9 2014 1,200,000
02193781 J C G COMUNICACIONES LA 9 2015 1,288,000
02306560 J C JUAN CARLOS DURAN ZAMORA S.A.S. 2015 41,408,250
01622843 J C MORALES LTDA 2015 74,233,554
01942686 J C MUGNO INGENIERIA SAS 2015 948,640,056
01946353 J C PRODUCCIONES ARTISTAS EVENTOS Y
SONIDO SAS
2015 6,000,000
00934415 J C R LIMITADA 2015 300,000
01570052 J C RECUBRIMIENTO TECNICO DE PISOS
LTDA
2014 388,837,222
01926192 J C SHOP KIDS 2015 2,000,000
01741431 J C SHOP MEN 2015 2,000,000
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01695358 J C SHOP WOMEN 2015 2,000,000
01303003 J C T JUAN CARLOS TRUJILLO 2015 1,000,000
01494170 J CAICEDO LATONERIA Y PINTURA 2014 1,000,000
01494170 J CAICEDO LATONERIA Y PINTURA 2015 1,000,000
01665848 J CEGA E U 2015 1,910,000
01886677 J D AUDIOVISUALES ENTER S.A.S. 2015 563,000,000
02282863 J D C ADMINISTRADORES ASOCIADOS SAS 2015 65,626,052
01610015 J D EQUIPOS AUDIOVISUALES 2015 125,800,000
01902216 J D MARKET 2015 10,000,000
01449952 J D SOLUCIONES LTDA 2015 104,654,683
01773077 J DISTRIBUCIONES  S A S 2015 79,391,171
00430083 J DRESZER Y CIA LIMITADA 2015 637,324,152
01890610 J E C MULTIHERRAJES SA 2014 2,273,118,635
01532628 J E DISEÑO PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 2014 2,000,000
01532628 J E DISEÑO PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 2015 2,500,000
01341083 J E FILTERS  S A S 2015 669,701,586
01341226 J E FILTERS E U 2015 10,000,000
00740134 J E FILTROS LTDA 2015 1,720,391,655
01142464 J E FILTROS LTDA 2015 10,000,000
01961052 J E I ARQUITECTOS CONSTRUCTORES S A S 2015 53,800,000
01572892 J E M F E R M INOX LIMITADA 2015 5,400,000
01990525 J E MALDONADO ASESORES & CONSULTORES
ASOCIADOS S A S
2011 50,000,000
01990525 J E MALDONADO ASESORES & CONSULTORES
ASOCIADOS S A S
2012 50,000,000
01990525 J E MALDONADO ASESORES & CONSULTORES
ASOCIADOS S A S
2013 50,000,000
01990525 J E MALDONADO ASESORES & CONSULTORES
ASOCIADOS S A S
2014 50,000,000
01990525 J E MALDONADO ASESORES & CONSULTORES
ASOCIADOS S A S
2015 50,000,000
02263617 J E P CONSTRUYE SAS 2015 325,645,000
02345679 J E PINTORES SAS 2015 20,000,000
02224456 J E R CONSTRUCTORES S A S 2015 10,000,000
01124841 J EGRAY ARQUITECTURA HUMANA 2015 8,000,000
02350833 J F DISEÑO E INGENIERIA S A S 2014 177,614,154
02350833 J F DISEÑO E INGENIERIA S A S 2015 313,475,682
02054718 J F LAB S A S 2015 179,889,552
02420189 J F T CONSTRUCCIONES SAS 2014 2,000,000
00280222 J FELIPE ARDILA V & CIA S A S 2015 8,553,983,522




00863234 J G B DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
00571160 J G BOTERO DISTRIBUCIONES 2015 39,302,000
02194887 J G C COMERCIALIZADORA SAS 2015 212,627,683
00583022 J G C MEDISERVICIOS LIMITADA 2015 430,845,111
00162875 J G L GUTIERREZ LEGA Y CIA S C S 2009 235,864,910
00162875 J G L GUTIERREZ LEGA Y CIA S C S 2010 290,783,910
00162875 J G L GUTIERREZ LEGA Y CIA S C S 2011 217,549,910
00162875 J G L GUTIERREZ LEGA Y CIA S C S 2012 216,620,138
00162875 J G L GUTIERREZ LEGA Y CIA S C S 2013 145,461,000
00162875 J G L GUTIERREZ LEGA Y CIA S C S 2014 555,977,000
00162875 J G L GUTIERREZ LEGA Y CIA S C S 2015 555,977,000
02108840 J G M MOTOS 2015 600,000
01472188 J G SHARICK 2015 5,000,000
01022257 J GUTIERREZ PUBLICIDAD 2015 185,398,228
01022138 J GUTIERREZ PUBLICIDAD LTDA 2015 185,398,228
02441187 J H CONTRATISTA S A S 2014 1,000,000
00279937 J H HERMANAS LIMITADA 2015 513,000
02139045 J H INGENIEROS ELECTRICOS S A S 2015 580,527,694
01953147 J H L LOCALIZACION Y SUMINISTRO DE
REPUESTOS LTDA
2015 75,500,000
02451013 J H L LOCALIZACION Y SUMINISTRO DE
REPUESTOS LTDA
2015 75,500,000
01064491 J H TECNOEQUIPOS LTDA 2015 1,466,959,340
00104820 J HERNANDEZ P Y CIA S EN C 2015 3,089,672,518
00230125 J HERNANDO AYALA S DE H 2015 1,000,000
00892534 J I COMPUTADORAS 2015 1,000,000
01035970 J I R INVERSIONES Y CIA S EN C S 2015 154,312,000
02495280 J I T EVENTOS Y LOGISTICA EU 2014 1,000,000
02501973 J INGENIERIA ELECTRICA S A S 2015 5,000,000
01381231 J J A CONSTRUCCIONES E U 2014 221,920,946
01990005 J J BIKES 2012 100
01990005 J J BIKES 2013 100
01990005 J J BIKES 2014 100
01990005 J J BIKES 2015 1,500,000
00821558 J J COMPUTER S 2012 1,000,000
00821558 J J COMPUTER S 2013 1,000,000
00821558 J J COMPUTER S 2014 1,000,000
00821558 J J COMPUTER S 2015 1,000,000
01893186 J J CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS S A S 2015 132,519,566
01992561 J J CONTAINERS SAS 2011 5,000
01992561 J J CONTAINERS SAS 2012 5,000
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01992561 J J CONTAINERS SAS 2013 5,000
01992561 J J CONTAINERS SAS 2014 5,000
01992561 J J CONTAINERS SAS 2015 1,000,000
02427310 J J GUTIERREZ & ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2015 20,000,000
02510909 J J HILOS E HILAZAS 2015 6,000,000
01656840 J J INGENIEROS LTDA 2015 2,000,000
02009098 J J M MOTOS 2015 1,232,000
02496832 J J M P SERVICIOS TOPOGRAFICOS
NACIONALES SAS
2014 1,000,000
02476625 J J PUBLICISTAS SAS 2014 12,000,000
02107580 J J RENDON SAS 2015 79,325,000
00499662 J J RIAÑO S.A.S 2015 112,044,000
02387498 J J ROMERO DE COLOMBIA S A S 2014 230,000,000
02387498 J J ROMERO DE COLOMBIA S A S 2015 230,000,000
00961946 J J SANCHO PIZZA 2015 1,000,000
01157964 J J SANDBLASTING Y PINTURAS LTDA 2015 268,364,910
01371210 J J SMIT PERFILERIA 2015 5,000,000
02347997 J J WEAR 2014 900,000
02347997 J J WEAR 2015 900,000
01249319 J JOSFOR LTDA 2014 78,918,000
01491603 J KATHERINE 2014 1,000,000
01491603 J KATHERINE 2015 1,000,000
02410235 J KINGDOM 2015 1,232,000
02338512 J L C  STORE 2014 500,000
02338512 J L C  STORE 2015 500,000
02117702 J L C SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 60,128,951
02110431 J L CONSULTING S A S 2014 7,016,000
01248549 J L DISTRIBUCIONES 2015 1,188,203,563
01630897 J L J CREANDO 2015 3,600,000
01925650 J L LTDA 2015 2,547,000
00592993 J LONDOÑO R Y CIA S EN C 2015 13,790,798,425
00561004 J M AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
01041087 J M BOGOTANA DE ACOPLES 2015 25,715,000
02450427 J M C ACCESORIOS ERMANOS 2015 1,200,000
00498670 J M C ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA 2015 462,016,932
01672206 J M C IMPORTACIONES S A S 2014 14,763,999,264
00577151 J M C Y ASOCIADOS S.A. 2015 3,781,425,753
01026498 J M CARGO INTERNACIONAL LIMITADA 2015 465,105,312
02385494 J M COMUNICACIONES Y ASOCIADOS D A SAS 2014 50,000,000
00251608 J M EXPRESS LIMITADA 2015 1,030,000
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02396064 J M FEELTON SAS 2015 1,000,000
00462998 J M MERCANTIL LIMITADA 2015 1,648,675,579
02217535 J M NACIONAL DE CARGA S A S 2015 18,000,000
02514562 J M O SERVICIOS LOGISTICOS S.A.S. 2014 10,000,000
01130201 J M PAPELERIA QUINTAS DE SANTA ANA 2015 1,200,000
00685274 J M SUMINISTROS MEDICOS S EN C 2015 8,850,794,639
02471203 J M URBANISMO SAS 2014 4,000,000
02201248 J MARIN COMUNICACIONES S A S 2015 10,000,000
01634697 J MARTI MARLO 2015 1,000,000
02261000 J MARTI MARLO 2015 1,000,000
02261001 J MARTI MARLO 2015 1,000,000
02261005 J MARTI MARLO 2015 1,000,000
01603522 J MARTIN MARLO 2015 1,000,000
01826076 J N A TELEFONIA CELULAR 2015 5,000
01165594 J N MUEBLES Y ESTILO 2015 10,000,000
02359639 J N P CONSTRUCCIONES S A S 2015 30,000,000
02436377 J N TRANS S A S 2015 5,000,000
01140422 J NISI PUBLICIDAD LTDA 2015 247,646,294
02304888 J O M CONSTRUCCIONES SAS 2014 258,000,000
02329415 J P  COMUNICACIONES D D 2015 1,000,000
01557897 J P B M 2015 5,000,000
01449550 J P C SEGUROS PROFESIONALES 2015 1,000,000
02010474 J P COMBUSTIBLES S A S 2015 319,210,000
01305662 J P LAMNVAL LTDA 2014 1,000,000
01305662 J P LAMNVAL LTDA 2015 1,000,000
01305750 J P LAMNVAL LTDA 2014 1,000,000
01305750 J P LAMNVAL LTDA 2015 1,000,000
01267171 J P M INVERSIONES S EN C 2012 30,000,000
01267171 J P M INVERSIONES S EN C 2013 30,000,000
01267171 J P M INVERSIONES S EN C 2014 30,000,000
01267171 J P M INVERSIONES S EN C 2015 30,000,000
01940395 J P METALUMINIO 2015 1,280,000
02455170 J P MINERALS S A S 2014 20,000,000
01595557 J P MOVIL 2007 900,000
01595557 J P MOVIL 2008 900,000
01595557 J P MOVIL 2009 900,000
01595557 J P MOVIL 2010 900,000
01595557 J P MOVIL 2011 900,000
01595557 J P MOVIL 2012 900,000
01595557 J P MOVIL 2013 900,000
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01595557 J P MOVIL 2014 900,000
01595557 J P MOVIL 2015 900,000
01909919 J PACHON SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,647,926,617
00069423 J PRIETO S A S 2015 1,151,561,061
02517039 J PROTEGER S.A.S 2014 1,000,000
02362888 J R  JIMENA 2015 1
01979788 J R AUTOTECH 2015 1,100,000
00183723 J R CONTADORES ASOCIADOS CIA LTDA 2015 55,674,000
01953102 J R PAPELERIA Y SUMINISTROS DE OFICINA 2015 7,689,246
02050015 J R PELUQUERIA S.A.S. 2015 1
01076737 J R SERVICIOS RAIRAN 2015 1,200,000
02397555 J R SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 8,952,106
02037398 J RAIRAN R 2014 1,100,000
02037398 J RAIRAN R 2015 1,280,000
00150678 J RESTREPO EQUIPHOS 2015 23,561,886,455
00150677 J RESTREPO EQUIPHOS S A S 2015 23,561,886,455
01875078 J REYESCOM 2015 2,500,000
02253427 J ROCKETS COLOMBIA SAS 2015 3,205,995,366
00073382 J ROJAS Y CIA SAS 2014 210,968,560
01039867 J RUEDA Y CIA LIMITADA 2015 50,948,000
01298402 J S & G S S EN C S 2014 157,374,000
01298402 J S & G S S EN C S 2015 202,212,000
02047841 J S & S ACRILICOS 2015 1,200,000
01619334 J S B ELECTRONICS SOLUTION TECH 2015 1,000,000
02083520 J S C INGENIERIA Y CONTROL DE RUIDO
SAS
2015 116,051,000
02297871 J S IMPORTACIONES SAS 2015 10,000,000
01977740 J S M ASESORES SAS 2012 2,000,000
01977740 J S M ASESORES SAS 2013 2,000,000
01977740 J S M ASESORES SAS 2014 2,000,000
01977740 J S M ASESORES SAS 2015 2,000,000
02257437 J SANZ DE SANTAMARIA SAS 2015 6,314,497,307
02370996 J SOÑARTE 2015 10,000,000
00863108 J T G TORRALBA HERMANOS S.A.S. 2015 801,018,989
02187350 J T MATERIALES DE CONSTRUCCION 2015 5,000,000
01754524 J TORRES CONSULTORES 2015 10,000,000
02160891 J TURRIAGO Y N WILCHES SAS 2015 806,199,000
02425722 J U R M 2015 1,200,000
00718885 J V A CONTADORES PUBLICOS LTDA 2013 127,850,392
00718885 J V A CONTADORES PUBLICOS LTDA 2014 18,423,255
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00718885 J V A CONTADORES PUBLICOS LTDA 2015 231,780,723
02025201 J V COMUNICACIONES 2010 2015 30,000,000
01131654 J V GRUAS Y COMPAÑIA LTDA 2012 1,540,596,893
01131654 J V GRUAS Y COMPAÑIA LTDA 2013 1,157,376,319
01131654 J V GRUAS Y COMPAÑIA LTDA 2014 1,350,949,597
01131654 J V GRUAS Y COMPAÑIA LTDA 2015 1,391,839,336
02154307 J V OPTICAS 2015 1,500,000
01035768 J V PARKING S EN C S 2015 4,998,467,206
01191044 J V Q CONTADORES PUBLICOS E U 2014 7,200,000
01191044 J V Q CONTADORES PUBLICOS E U 2015 7,500,000
02422704 J V TECNOLOGY PC S A S 2014 3,000,000
00719119 J VARGAS IMPRESORES 2015 1,200,000
00980002 J VASCO DECORACIONES LTDA 2015 1,943,105,519
01361953 J W PUBLICIDAD 2015 10,000
01361872 J W PUBLICIDAD LTDA 2015 120,942,000
00611972 J WALTER THOMPSON COLOMBIA S.A.S. 2015 37,298,669,630
02406960 J Y C HERMANOS SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2014 8,000,000
01304071 J Y C LIEVANO Y SAMPER Y CIA S EN C 2015 39,900,100
01317179 J Y E ZAPATA ESCRIBA PALMA S EN C S 2015 76,000,000
02081870 J Y F INVERSIONES S A S 2015 2,667,787,000
02281338 J Y J CARGA INTERNACIONAL SAS 2014 4,000,000
01523116 J Y J FOTOGRAFIA DIGITAL 2015 73,400,000
02460921 J Y L MOTOS SAS 2015 34,326,031
00481338 J Y M KHOUDARI S A 2012 16,164,599
00481338 J Y M KHOUDARI S A 2013 16,037,599
00481338 J Y M KHOUDARI S A 2014 15,942,599
00481338 J Y M KHOUDARI S A 2015 15,849
02461921 J Y M SCORPIONS VIDEO GAMES 2015 1,230,000
02439243 J Y MENDOZA SERVICIOS GENERALES S A S 2014 2,000,000
02133767 J Y R G INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A
S
2015 16,232,000
02505593 J Y R SERVICIOS S A S 2014 3,000,000
02319182 J Y RC CONSTRUCCIONES S A S 2015 80,151,000
02499748 J Y S ESTRUCTURAS Y CONSTRUCCIONES S A
S
2014 5,000,000
02454765 J Z CONSTRUCCIONES S A S 2015 48,067,258
02508131 J. G. S. II DISTRIBUIDORA DE BELLEZA 2015 27,000,000
02480612 J. STVO ESTUCO Y PINTURAS SAS 2014 15,000,000
02110133 J. TRESPALACIOS 2015 1,500,000
02495657 J.A.P BROKERS LTDA 2014 10,000,000
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02181005 J.C FRUTAS Y VERDURAS 2015 1,000,000
02407466 J.C. CARROCERIAS SAS 2015 10,000,000
02407354 J.C. CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
00916752 J.C. DE COLOMBIA E.U. 2015 104,736,000
02415021 J.C.R CONSTRUCCIONES S A S 2014 4,000,000
01931969 J.D ELECTRICOS E INDUSTRIA LTDA 2015 443,333,735
02177493 J.D EVENTOS BANQUETES Y RECEPCIONES 2015 1,500,000
02510048 J.D. COM L.M 2015 1,000,000
02013563 J.D. MARKET S.A.S. 2015 45,000,000
02527901 J.E.M SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 1,000,000
02248029 J.F. LUBRICANTES ALFA 2015 5,100,000
01789474 J.L PARK 2015 1,200,000
02422934 J.M. MECANIZADOS Y ENGRANAJES SAS 2014 20,000,000
02413195 J.M.C. EXPORTACIONES S A S 2014 1,000,000
01696364 J.M.L CAR AUDIO Y VIDEO 2010 100,000
01696364 J.M.L CAR AUDIO Y VIDEO 2011 100,000
01696364 J.M.L CAR AUDIO Y VIDEO 2012 100,000
01696364 J.M.L CAR AUDIO Y VIDEO 2013 100,000
01696364 J.M.L CAR AUDIO Y VIDEO 2014 500,000
01696364 J.M.L CAR AUDIO Y VIDEO 2015 500,000
01845006 J.M.P. CASSIANO HERMANOS & CIA S EN C 2015 1,004,667,700
01782028 J.P.R. INTERNATIONAL GROUP S A S 2015 220,208,000
02328339 J.R PENHOUSE PUB 2015 1,000,000
02337114 J.R. ENTRETENIMIENTO 2015 1,000,000
01986796 J.R. SURTICAMPO 2013 5,000,000
01986796 J.R. SURTICAMPO 2014 5,000,000
01986796 J.R. SURTICAMPO 2015 6,000,000
02512185 J.R.Q. PINTORES S.A.S. 2015 20,000,000
02474911 J.S. CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
S.A.S
2014 10,000,000
02140902 J.W PROJECT HOUSE SAS 2014 114,003,256
02397510 J&A INVERSIONES SAS 2014 500,000
02169314 J&A TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES
CIVILES S A S
2015 52,000,000
02275549 J&B SERVICE SAS 2015 20,000,000
01812368 J&C INVERSIONES S A 2015 50,000,000
02486758 J&C SOLUTIONS S.A.S 2015 499,590
02327170 J&D CAMPAMENTOS SAS 2015 217,430,000
02332209 J&E INGENIERIA MECANICA SAS 2015 54,922,904
02404272 J&F CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,378,840
01803952 J&F GLOBAL NET LTDA 2015 570,491,525
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01078626 J&G ASOCIADOS SAS 2015 203,672,673
02450827 J&G STYLE SAS 2014 1,000,000
01619576 J&J COLOMBIA SERVICES/MV LIMITADA 2015 48,891,636
02424063 J&J UNION GROUP SAS. 2014 20,000,000
02129253 J&L ASOCIADOS SAS 2014 1,000,000
02129253 J&L ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
02174998 J&L COMPAÑIA S A S 2015 300,000,000
02439884 J&L JEANS 2015 1,200,000
02308398 J&L POTIER SAS 2015 1,000,000
02491709 J&L PUBLICAMOS S.A.S 2014 47,840,000
02211512 J&M CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02274661 J&M INGENIEROS SAS 2015 18,502,658
02404097 J&M PERSONAL A TU SERVICIO SAS 2014 1,000,000
01983591 J&M WITH GOD 2015 22,195,000
01278646 J&MS PUBLICIDAD LIMITADA 2015 24,000,000
02444197 J&N AUDITORES Y CONSULTORES SAS 2015 24,100,880
02338108 J&R CONSTRUCCION Y URBANISMO SAS 2015 372,927,000
01957798 J&R DISEÑOS Y SERVICIOS S.A.S. 2014 347,769,000
01423891 J&S REPRESENTACIONES S.A.S 2015 297,195,570
02234174 J&V PROYECTOS DE INGENIERIA S A S 2015 56,263,670
01971183 JA & PVC S A S 2014 24,625,860
01971183 JA & PVC S A S 2015 24,872,119
02418015 JA ARMANDO CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,500,000
02411749 JA CARRILLO CONSTRUCTORA SAS 2014 500,000,000
01527837 JA DIESEL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 24,794,000
02425567 JA ELECTRODOMESTICOS 2015 5,000,000
02445737 JAACIEL SAS 2015 18,470,575
01383254 JAAM S.A. 2015 11,731,556,521
01970591 JAAMSA COLOMBIA 2015 97,000,000
02511949 JAAR SERVICIOS DE TRANSPORTES S.A.S 2015 10,000,000
02423784 JAAVA ASESORES INTEGRALES S.A.S. 2015 3,000,000
02458861 JAB FACTORY SAS 2014 20,000,000
01044040 JABCO NO 1 2015 1,000,000
01323982 JABERO & ASOCIADOS LTDA 2015 48,000,000
01289989 JABONERIA DEL PACIFICO SAS 2014 1,383,014,387
00186806 JABONERIA LA INCREIBLE LTDA 2015 403,719,974
00804583 JABONERIA LEDYS 2015 389,800,260
00506899 JABONERIA RENO LIMITADA 2014 756,618,756
02528932 JABUSGO SAS 2014 1,000,000
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02241991 JAC ARQUITECTURA SAS 2015 11,596,000
02388430 JAC COLOMBIA S A S 2014 60,000,000
02123611 JAC CONSULTING SAS 2015 73,661,167
01652490 JAC MEDIA LTDA 2012 1,000,000
01652490 JAC MEDIA LTDA 2013 1,000,000
01652490 JAC MEDIA LTDA 2014 1,000,000
01652490 JAC MEDIA LTDA 2015 1,000,000
02050201 JAC REINGENIERIA CONSULTORES Y
ASESORES LTDA
2015 110,000,000
00399667 JACADI Y CIA. LTDA. 2015 77,235,176
02112784 JACAL T E P SAS 2014 10,000,000
02112784 JACAL T E P SAS 2015 11,500,000
02474193 JACANAMEJOY JACANAMEJOY ROSA BERNARDA 2015 1,200,000
02167869 JACARANDA FLOWER SHOP 2014 1,000,000
02167869 JACARANDA FLOWER SHOP 2015 1,000,000
02494025 JACARD SAS 2014 5,000,000
01041286 JACDED Y JARAMILLO Y CIA S EN C 2014 5,800,000
01041286 JACDED Y JARAMILLO Y CIA S EN C 2015 5,800,000
00360055 JACEPLAS LTDA 2015 815,221,531
02505159 JACINTO MARTINEZ CRISTIAN JAVIER 2015 50,000
01735596 JACKARO WOMEN & GIRLS 2015 1,000,000
01989302 JACKCEL WOMAN 2015 4,000,000
01733434 JACKIE STILO COLOR 2014 1,000,000
01733434 JACKIE STILO COLOR 2015 1,000,000
02042916 JACKPOT PARTY SUPRA 2015 1,018,000,000
02126015 JACKSON BAR B.G 2013 500,000
02126015 JACKSON BAR B.G 2014 500,000
02126015 JACKSON BAR B.G 2015 500,000
02230402 JACKSON REAL Y ASOCIADOS SAS 2014 15,000,000
02230402 JACKSON REAL Y ASOCIADOS SAS 2015 15,000,000
02514604 JACLAOS SAS 2014 3,000,000
01657422 JACOBO FRANCO MARIA FERNANDA 2015 1,003,752,000
02408888 JACOBO PARRA ELIANA ESPERANZA 2014 1,000,000
02420507 JACOBO PEREA LEIDY KATHERINE 2014 1,232,000
02489708 JACOBO SOTO PAOLA ANDREA 2014 500,000
02056196 JACOBS COLOMBIA SAS 2015 11,818,724,990
01617644 JACOBS INTERNATIONAL S A S 2015 278,447,560
02306223 JACOBSEN APARICIO ASOCIADOS SAS 2014 100,889,503
02437405 JACOME  ELSA MARIA 2014 5,000,000
02328530 JACOME ASESORES Y CONSULTORES
PROFESIONALES S A S
2015 60,000,000
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02516110 JACOME DE DUARTE MARIA TERESA 2014 10,000,000
02481972 JACOME OSORIO NATALI MERCEDES 2014 1,200,000
02082040 JACOME PAEZ LAURA PATRICIA 2012 1,200,000
02082040 JACOME PAEZ LAURA PATRICIA 2013 1,200,000
02082040 JACOME PAEZ LAURA PATRICIA 2014 1,200,000
02082040 JACOME PAEZ LAURA PATRICIA 2015 1,200,000
01858664 JACOME PAEZ LINA ESTEFANIE 2015 1,280,000
02401528 JACOME SALAZAR NELSON ROLANDO 2014 1,232,000
01942910 JACOME SALCEDO YOLIMA 2014 3,824,000
01942910 JACOME SALCEDO YOLIMA 2015 4,011,000
01725168 JACOMO LONDINI MILANO ITALIA S EN C 2015 321,334,733
02103210 JACQELI S A S 2015 1,025,896,188
02322424 JACQELI S.A.S. 2015 1,000,000
02283351 JACQELI SAS 2015 1,000,000
01583057 JACQUELINE CARDENAS 2014 1,000,000
01583057 JACQUELINE CARDENAS 2015 1,000,000
00069225 JACQUES DE SCHAUWER 2015 655,963,671
00069224 JACQUES DE SCHAUWER Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 655,963,671
01815841 JACUZZIS OLDAY 2012 1,000,000
01815841 JACUZZIS OLDAY 2013 1,000,000
01815841 JACUZZIS OLDAY 2014 1,000,000
01815841 JACUZZIS OLDAY 2015 1,000,000
02083156 JACUZZYS Y PISCINAS J Y P 2015 12,000,000
02451804 JAD GARAGE SOLUTIONS COMMERCIAL GROUP
SAS
2015 39,987,000
02380174 JAD PUBLICIDAD 2015 1,500,000
01832661 JADA FRANQUICIAS INTERNACIONALES LTDA 2015 1,173,781,269
02483542 JADA IMPORTACIONES SAS 2014 5,000,000
02407772 JADA INVERSIONES SAS 2014 100,000,000
01634378 JADAR ELECTROMEDICINA 2015 600,000
01998183 JADAR ELECTROMEDICINA S A S 2015 273,863,581
02417139 JADE DECOR S A S 2014 15,000,000
01272199 JADE SPORT 2015 1,000,000
01127498 JADEL COLOMBIA E U 2015 24,348,000
02223409 JADER SOLUTIONS SAS 2015 27,017,812
02496084 JADZ S A S 2015 2,166,966,779
02327068 JAEFER SAS 2015 1,103,261,508
02451104 JAEFER SAS 2015 1,103,261,508
02452962 JAEFER SAS 2015 1,103,261,508
01430153 JAENCA Y CIA LTDA 2015 462,818,622
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02526339 JAFAC ESTRUCTURAS Y DISEÑOS METALICOS
SAS
2014 5,000,000
02117349 JAG SALUD S.A.S 2015 2,000,000
01891506 JAGA CHRISTIE SAS 2015 317,055,839
02507705 JAGCO S A S 2014 10,000,000
02012982 JAGE Y CIA SAS 2015 940,205,000
02308980 JAGLAP CONSULTORES S A S 2015 10
02174104 JAGS SUMINISTROS Y MATERIALES 2015 500,000
02475032 JAGUAR FILMS PRODUCTIONS SAS 2014 1,000,000
01987482 JAGUAR HOLDING GROUP S A S 2015 2,953,645,223
02505091 JAGUAR HOUSE PRODUCTORA AUDIOVISUAL S
A S
2014 20,000,000
01501722 JAGUAR TALLER DIGITAL SA 2015 121,195,000
01301178 JAGUAR VNM WORLDWIDE LTDA 2015 6,622,717
01584089 JAGUS DISTRIBUCIONES E U 2015 684,351,779
S0043643 JAH ASOCIACION MUTUAL PARA
PROFESIONALES DE LA FUERZA E INFANTES
DE MARINA
2015 11,000,000
02233323 JAHANGIE 2015 1,000,000
00427196 JAHV MCGREGOR S A AUDITORES Y
CONSULTORES
2015 16,756,109,745
01785556 JAICARSING S A S 2015 33,065,068
01575393 JAILAM LABORATORIOS 2015 1,500,000
01561074 JAIM SAS 2015 224,574,288
02480247 JAIME & ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2007 508,000
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2008 509,000
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2009 510,000
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2010 511,000
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2011 512,000
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2012 513,000
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2013 514,000
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2014 515,000
01397825 JAIME ANDRES ARIAS SANCHEZ 2015 516,000
01815097 JAIME ARENAS VARGAS 2015 4,510,000
01352279 JAIME ARGUELLES ANESTESIOLOGO E U 2015 435,041,883
02502259 JAIME ARGUELLES SAS 2014 5,000,000
02408008 JAIME BARRAGAN ANA MILENA 2014 1,000,000
02518136 JAIME BARRERA ANTONIO MARIA 2014 1,000,000
02433137 JAIME BERRIO CLAUDIA PATRICIA 2015 750,000
02433207 JAIME BONET MIRELLA 2014 1,200,000
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02427912 JAIME BUITRAGO - DISEÑO ESTRUCTURAL &
INGENIERIA S.A.S.
2015 274,609,045
02449467 JAIME CEDIEL GILMA LORENA 2014 800,000
00150434 JAIME CERON CORAL Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 877,588,792
02430627 JAIME DAGUA LUIS ALBERTO 2015 11,500,000
02273842 JAIME DUQUE LONDOÑO S.A.S. 2015 463,873,464
02371260 JAIME ESPINOSA SAS 2015 305,873,205
02236807 JAIME FLORIAN ROSALBA 2015 1,000,000
02435404 JAIME GOMEZ DEIVY LUZ 2014 1,000,000
01331704 JAIME H RUBIO & CIA SAS 2015 77,686,000
02518286 JAIME JAIME JUAN SEBASTIAN 2014 1,500,000
02489804 JAIME LATORRE PINTAR Y DECORAR S A S 2015 23,077,945
02061652 JAIME LEGUIZAMON S SAS 2015 7,309,000
00433113 JAIME LEON GOMEZ Y CIA S EN C SIMPLE 2015 30,012,667
00575204 JAIME MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
00575204 JAIME MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01157054 JAIME MEJIA SIERRA Y CONTADORES
PUBLICOS LIMITADA
2015 37,878,000
02477383 JAIME MILA LILIA MARLEN 2014 1,000,000
02459339 JAIME OSWALDO 2014 20,000,000
02412701 JAIME RODRIGUEZ JOHANNA PATRICIA 2014 10,000,000
01479455 JAIME RUIZ LAURENTINO 2015 2,100,000
02512772 JAIME SANCHEZ MARITZA 2015 1,200,000
02450737 JAIME SISA JOSE LUIS 2014 1,000,000
01957256 JAIMER MAQUINAS DE COSER LTDA 2015 8,000,000
02496208 JAIMES ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 169,741,672
01658963 JAIMES AGUILLON EUCLIDES 2015 800,000
02522155 JAIMES BAHAMON YOLANDA 2014 15,500,000
02473151 JAIMES CORONADO JONHY WLADYMIR 2014 2,000,000
02445382 JAIMES CORTES JAIRO ALBERTO 2014 1,200,000
01949341 JAIMES CUADROS DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01949341 JAIMES CUADROS DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01949341 JAIMES CUADROS DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02435158 JAIMES DE TARAZONA GLORIA PATRICIA 2014 1,500,000
02474818 JAIMES FIGUEROA JESUS EMILIO 2014 1,000,000
02424690 JAIMES FLOREZ EDGAR ALEXANDER 2014 25,000,000
02506152 JAIMES FLOREZ EMILSE 2014 1,000,000
01817537 JAIMES FONSECA HILMA 2015 755,000
01776988 JAIMES FONSECA LEIVER 2015 643,000
02489596 JAIMES GARCIA ISABEL CRISTINA 2014 800,000
02450379 JAIMES JAIMES NUBIA CECILIA 2014 1,200,000
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02320034 JAIMES JOSE ANTONIO 2014 800,000
02320034 JAIMES JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02504522 JAIMES LABRADA YERY MARCELA 2014 100,000
01368035 JAIMES LARROTTA CARMEN CLAUDIA 2015 1,280,000
02517263 JAIMES LEON JHONATAN ESTIVEN 2014 1,200,000
01264910 JAIMES MANTILLA MARIELA 2015 1,000,000
02450682 JAIMES MARTHA PATRICIA 2014 900,000
02345531 JAIMES MENDEZ ALVARO 2014 1,000,000
02345531 JAIMES MENDEZ ALVARO 2015 1,200,000
02500313 JAIMES MORA LUZ AYDA 2014 1,900,000
02488972 JAIMES ORTIZ BELSY JOHANNA 2014 5,000,000
02491970 JAIMES ORTIZ MYRIAM JANNETH 2014 5,000,000
02443373 JAIMES PAEZ JAQUELINE 2015 1,100,000
02186134 JAIMES PINZON BLANCA DISNEY 2015 1,280,000
02387359 JAIMES PUENTES JESUS ARTURO 2015 10,900,000
02511699 JAIMES RAMOS CARLOS ANDRES 2015 7,050,000
02370001 JAIMES ROMERO OLECK JAYIM 2014 2,500,000
02401589 JAIMES RUIZ RAFAEL DARIO 2015 1,137,000
02430653 JAIMES SANCHEZ GEZNY 2014 1,200,000
02362054 JAIMES SOLER ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02424029 JAIMES VELASCO STALIN 2014 5,000,000
02266822 JAIMES VERA CANDIDA 2015 1,200,000
02422479 JAIMES ZAMBRANO DIEGO FERNEY 2015 10,000,000
02492040 JAIMEZ RAMIREZ LILIANA 2014 1,000,000
02179890 JAIRO A LICHT INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
02085267 JAIRO ALBERTO LAVERDE 2012 10,000
02085267 JAIRO ALBERTO LAVERDE 2013 10,000
02085267 JAIRO ALBERTO LAVERDE 2014 10,000
02471679 JAIRO ALFONSO ROMERO AGUDELO SAS 2015 79,982,550
00507181 JAIRO AMAYA INGENIEROS CONTRATISTAS
LIMITADA CONSTRUCTORA JAINCO LIMIT
2015 605,590,102
01479240 JAIRO ANAYA CORZO Y CIA LTDA JANACOR
LTDA
2015 1,809,148,000
02415486 JAIRO ARMANDO CARRILLO SAS 2014 10,000,000
00534905 JAIRO BELTRAN Y CIA LTDA 2015 960,948,247
00534906 JAIRO BELTRAN Y CIA LTDA 2015 960,948,247
02436281 JAIRO BIKES 2015 1,000,000
00992857 JAIRO HORACIO CHAVES E U 2015 1,000,000
02383001 JAIRO LOPEZ & ASOCIADOS S A S 2015 247,521,925
02404934 JAIRO SOTO PARDO S A S 2015 197,534,360
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01470279 JAIRO TRINIDAD RUIZ ARQUITECTOS
INGENIEROS CONSTRUCTORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 491,057,593
00362913 JAIRO VIVAS Y CIA LTDA 2015 381,771,255
02511579 JAIRO VL CONSTRUCCIONES INTEGRAL S.A.S 2014 1,000,000
02253216 JAITEC TECNOLOGIAS EN ENERGIA Y
CONSTRUCCION SAS
2015 101,272,266
02513393 JAJOY JACANAMIJOY JOSE MANUEL 2014 5,000,000
02258042 JAK IMPORTACIONES SAS 2015 277,094,000
02348170 JAKARTA SAS 2015 21,775,033
02448663 JAKELINE HERRERA PARRA 2014 170,000
02163941 JAKOB S 2015 1,500,000
02163943 JAKOB S 2015 1,500,000
02087597 JAKOB S CORPORATION S A S 2015 8,320,000
02126711 JAKOSC S A S 2013 30,000,000
02106682 JAKUNA LOGISTICA SAS 2015 100,000
02310886 JAKVAL CONSERJERIA Y ASEO S A S 2015 3,000,000
01648017 JAL A & A S EN C 2015 1,262,862,000
02142493 JAL PUBLICIDAD Y DECORACION 2015 1,200,000
01704085 JAL SAS 2014 3,766,405,000
01704085 JAL SAS 2015 2,288,979,000
01891970 JALAPEÑOS MEX 2015 1,288,700
02341750 JALBER ELECTRONICAS S A S 2015 10,000,000
01801879 JALISCO EVENTOS 2014 4,000,000
01801879 JALISCO EVENTOS 2015 4,000,000
02497931 JALM SERVICIOS TECNICOS SAS 2014 5,000,000
02306412 JALT PRODUCCIONES S A S 2015 1,016,000
00402479 JALUBE PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA 2015 2,493,445,467
02508598 JALUFER INGENIERIA S.A.S. 2015 73,072,402
02467489 JALUX ALIMENTOS DE CALIDAD S A S 2014 12,000,000
00910124 JAM BEER CAFE LICOR 2014 1,170,000
00910124 JAM BEER CAFE LICOR 2015 1,170,000
02496502 JAM CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,000,000
02282750 JAM INTERNACIONAL DE MANTENIMIENTO 2015 1,200,000
02519460 JAM LOGISTIC SAS 2014 1,000,000
02494622 JAM SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S 2014 1,000,000
01707170 JAMAICA DIESEL LTDA 2014 204,574,000
02428428 JAMAICA FERNANDEZ ANGELICA NAYIBE 2014 4,500,000
02479021 JAMAICA RINCON ALVARO ANDRES 2015 1,000,000
02519116 JAMAICA S TEAM S A S 2014 1,000,000
02489983 JAMAICA SARMIENTO DANIEL ESTEBAN 2015 2,000,000
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02434682 JAMARUK MUSIC SAS 2014 5,000,000
01359025 JAMBOREE 2015 2,200,000
00206055 JAMEGOVI Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 57,400,000
01773366 JAMELTRONIC E U 2015 2,000,000
01967990 JAMES  BOLAÑOS CADENA 2014 1,057,302,795
01967990 JAMES  BOLAÑOS CADENA 2015 1,101,399,813
01966998 JAMES MONTOYA LASSO 2015 1,500,000
01315264 JAMIL TRANSPORTES Y MAQUINARIA SAS 2015 589,119,757
02357072 JAMIOY CORTES LEIDI JOHANA 2014 800,000
02473965 JAMIOY GIRON CARMEN DEYANIRA 2014 450,000
02408198 JAMIOY GLORIA EMMA 2014 1,232,000
02520336 JAMIOY VELASCO MILDRETH MAYERLY 2014 1,000,000
02056606 JAMIOY VELASCO SEINY JULIETH 2015 2,800,000
02394976 JAMMING S A S 2015 61,704,000
01969781 JAMOCA RECICLAJES 2011 1,000,000
01969781 JAMOCA RECICLAJES 2012 1,000,000
01969781 JAMOCA RECICLAJES 2013 1,000,000
01969781 JAMOCA RECICLAJES 2014 1,000,000
01969781 JAMOCA RECICLAJES 2015 1,000,000
02102180 JAMONERIA SANMIGUEL 2014 500,000
02102180 JAMONERIA SANMIGUEL 2015 500,000
02120360 JAMONERIA SUIZA S A S 2015 862,209,000
02437697 JAMONES & SANDWICH 2015 1,232,000
02520280 JAMONES DE LA SIERRA S.A.S 2014 65,000,000
02162998 JAMS FOOD 2013 1,000,000
02162998 JAMS FOOD 2014 1,000,000
02162998 JAMS FOOD 2015 1,000,000
02465584 JAMS INVERSIONES S A S 2014 100,000,000
02348393 JAN ADVISORS SAS 2015 1,000,000
02428412 JANA CONSTRUCCIONES S A S 2015 185,225,000
02325134 JANA GROUP INTERNATIONAL S A S 2015 14,000,000
02401839 JANAMUSIC 2015 1,000,000
02371811 JANARA JOYAS 2015 1,000,000
02001563 JANELA INVERSIONES S A S 2015 95,903,278
01907596 JANETH BUITRAGO 2015 1,200,000
01800087 JANETH ESLAVA SPA 2013 1,900,000
01800087 JANETH ESLAVA SPA 2014 1,800,000
01800087 JANETH ESLAVA SPA 2015 2,500,000
01373887 JANIUM LTDA 2015 425,822,199
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00914709 JANKOVIC VERA 2015 359,619,853
01181584 JANNAS EVENTOS 2013 500,000
01181584 JANNAS EVENTOS 2014 500,000
01181584 JANNAS EVENTOS 2015 500,000
01227596 JANNE URICOECHEA ISABEL CRISTINA 2015 5,000,000
02307352 JANNI FASHION 2015 1,800,000
02097857 JANNKAR LOGISTIC S A S 2015 53,246,190
02430515 JANO PUBLICIDAD SAS 2014 5,000,000
02392099 JANSASOY BRIÑEZ LEIDY JOHANA 2014 1,200,000
00183404 JANSSEN CILAG S A 2015 120,988,643,000
00207668 JANSSEN CILAG S A 2015 1
02488153 JANSSEN READWIN TIMOTHY MICHAEL 2014 14,000,000
02517499 JANT CONSTRUCTOR S A S 2015 15,000,000
01724389 JANUS LTDA 2015 17,817,919,225
02201014 JANUS RJP SAS 2015 425,000,000
02426603 JANY PAPELERIA 2015 300,000
02489327 JAO CONSTRUCCIONES SAS 2015 6,000,000
01528513 JAOR ASESORES EN SEGUROS 2015 1,000,000
02511887 JAOSAM SOLUCIONES LABORALES
EMPRESARIALES SAS
2014 2,000,000
02428137 JAP ELECTRONIC SECURITY SAS 2014 2,000,000
01699130 JAP ENERGIA SAS 2015 96,603,857
01178113 JAP INGENIEROS Y CONTADORES ASOCIADOS
SAS JAP INGECONTA SAS
2015 1,200,000
02529415 JAP SERVICIOS SAS 2014 2,000,000
01687154 JAP SPORT EU 2015 181,037,000
02454052 JAPA CONSTRUCCIONES SAS 2014 3,000,000
02000661 JAPABON S A S 2015 10,478,914,254
S0032935 JAPAN KARATE ASSOCIATION WORLD
FEDERATION - COLOMBIA
2015 40,984
02322705 JAPON PARTES DIESEL S A S 2015 421,919,476
01148675 JAPON REPUESTOS 2015 430,687,096
01811062 JAPONES AUTOS G M 2015 1,000,000
00187989 JAPONESA DE REPUESTOS 2015 8,722,415,000
00187988 JAPONESA DE REPUESTOS LTDA 2015 12,800,588,000
02261088 JAPT SOLUCIONES INTEGRALES 2015 20,000,000
02397069 JAQUE ESPINOSA CONSUELO 2014 1,000,000
02300338 JAQUE VALERIANO LUZ MILA 2015 1,000,000
01938661 JAQUIE PELUQUERIA 2015 1,000,000
01258889 JAR DENTAL 2014 500,000
01258889 JAR DENTAL 2015 1,280,000
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02500645 JAR INTERVENTORES SAS 2014 1,000,000
02212053 JAR STANDS & MODULARES SAS 2015 20,000,000
01018982 JARA A & M INGENIERIA 2015 1,000,000
00446351 JARA BARBOSA MATILDE 2015 20,800,000
01715304 JARA CAMARGO ADRIANA MARCELA 2008 200,000
01715304 JARA CAMARGO ADRIANA MARCELA 2009 200,000
01715304 JARA CAMARGO ADRIANA MARCELA 2010 200,000
01715304 JARA CAMARGO ADRIANA MARCELA 2011 200,000
01715304 JARA CAMARGO ADRIANA MARCELA 2012 200,000
01715304 JARA CAMARGO ADRIANA MARCELA 2013 200,000
01715304 JARA CAMARGO ADRIANA MARCELA 2014 200,000
01715304 JARA CAMARGO ADRIANA MARCELA 2015 200,000
02307073 JARA CASTAÑO NELSON JAVIER 2014 1,000,000
00790478 JARA CASTRO MANUEL JOSE 2014 1,200,000
02495461 JARA CLAVIJO WILDER 2014 10,000,000
02460337 JARA CONSULTORIA EMPRESARIAL S A S 2015 100,011,994
02414395 JARA CONTRERAS LIDYS ROCIO 2014 1,000,000
02439470 JARA DIAZ ANA BERTILDA 2014 1,200,000
01092633 JARA DIAZ LUIS ERNESTO 2015 15,000,000
02489612 JARA EDGARD 2014 1,230,000
02482464 JARA ESTUPIÑAN DAISY VIVIANA 2015 500,000
02061829 JARA FORERO JORGE EDUARDO 2013 1,000,000
02061829 JARA FORERO JORGE EDUARDO 2014 1,200,000
02061829 JARA FORERO JORGE EDUARDO 2015 1,500,000
02499882 JARA GOMEZ MILTON ALEJANDRO 2014 800,000
02482610 JARA LOPEZ MICHAEL ALEXANDER 2014 1,000,000
00189037 JARA LOPEZ Y CIA S.A.S 2015 938,243,567
02428062 JARA MORENO RAFAEL DAVID 2014 1,200,000
01615842 JARA PAEZ NUBIA STELLA 2011 4,500,000
01615842 JARA PAEZ NUBIA STELLA 2012 4,500,000
01615842 JARA PAEZ NUBIA STELLA 2013 4,500,000
01615842 JARA PAEZ NUBIA STELLA 2014 4,500,000
01615842 JARA PAEZ NUBIA STELLA 2015 4,500,000
02491217 JARA PARDO ANGEL NORBERTO 2014 1,000,000
02074522 JARA PARRA LUZ MERY 2015 1,200,000
02450678 JARA PAVA ALEJANDRA 2014 100,000
02513199 JARA PEÑALOZA JAIRO EDUARDO 2015 1,000,000
00911658 JARA PIÑEROS JAIME 2015 8,000,000
00748169 JARA RODRIGO 2015 1,200,000
02434336 JARA ROMERO ELENA 2014 1,000,000
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02438378 JARA SARMIENTO CELSO ENRIQUE 2014 1,200,000
02419865 JARA SIERRA YULY MARITZA 2015 1,800,000
02431142 JARA SINBAQUEVA ELKIS 2014 1,200,000
02167452 JARA TORRES RAFAEL GUILLERMO 2013 1,150,000
02167452 JARA TORRES RAFAEL GUILLERMO 2014 1,200,000
02167452 JARA TORRES RAFAEL GUILLERMO 2015 1,300,000
02469991 JARABA HADECHINY FRANCISCO JOSE 2014 1,232,000
02239973 JARABA MEZA ANA NORELIS 2014 1,500,000
01780910 JARAMILLANTAS LA 4TA LTDA 2015 20,000,000
02380056 JARAMILLO & JARAMILLO ABOGADOS S A S 2015 205,782,262
00030974 JARAMILLO & JARAMILLO Y CIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 7,420,685,000
01378699 JARAMILLO ABRIL IVONNE 2015 904,757,638
02514064 JARAMILLO ACERO CAMILO ANDRES 2014 5,000,000
02308429 JARAMILLO ACOSTA JOHANA LORENA 2014 800,000
02499368 JARAMILLO ALVARADO JACQUELINE 2014 100,000
01124842 JARAMILLO ALZATE SHIRLEY 2015 1,280,093,000
02490823 JARAMILLO ARBEY MAURICIO 2015 25,000,000
02450242 JARAMILLO ARENAS NICOLAS AUGUSTO 2014 900,000
02526125 JARAMILLO ARISTIZABAL JOSE OSCAR 2014 1,000,000
02444165 JARAMILLO AVILA KAREN LUCIA 2014 1,000,000
01723002 JARAMILLO B HERMANOS LTDA 2015 31,368,000
01471324 JARAMILLO BALLESTEROS ORLANDO 2014 2,000,000
01471324 JARAMILLO BALLESTEROS ORLANDO 2015 2,000,000
02387798 JARAMILLO BAQUERO LEIDY ALEJANDRA 2015 1,100,000
02514609 JARAMILLO BARRIOS MARIA PAOLA 2014 1,000,000
02368674 JARAMILLO BERRIO GLADYS 2015 1,000,000
02048372 JARAMILLO BETANCUR STEVEN ORLANDO 2013 38,600,000
02048372 JARAMILLO BETANCUR STEVEN ORLANDO 2014 41,350,000
02048372 JARAMILLO BETANCUR STEVEN ORLANDO 2015 43,100,000
02519461 JARAMILLO BLANCO JOHAN ANDRES 2014 2,000,000
02457078 JARAMILLO BOGOTA JORGE IVAN 2014 1,232,000
02519343 JARAMILLO BOLAÑOS NANCY CONSTANZA 2015 1,000,000
02499733 JARAMILLO BUELVAS MARILIS JOHANNA 2015 1,000,000
00526571 JARAMILLO BULLA WILLIAM 2015 5,000,000
02465811 JARAMILLO CANO STIVEN 2014 5,000,000
02481639 JARAMILLO CARDENAS GUILLERMO LEON 2014 1,200,000
02505633 JARAMILLO CARDENAS ROBERT SALUSTIO 2014 3,000,000
02495149 JARAMILLO CARDONA GLORIA VIRGINIA 2014 300,000




01113859 JARAMILLO CARDONA JULIAN 2015 1,000,000
02309558 JARAMILLO CARMEN INES 2014 1,000,000
00472292 JARAMILLO CASAS SAS 2015 1,508,907,703
00528911 JARAMILLO CASTELBLANCO LIE-TSE 2015 1,800,000
02254164 JARAMILLO CASTIBLANCO BERNARDO SAMIR 2013 20,000,000
02254164 JARAMILLO CASTIBLANCO BERNARDO SAMIR 2014 20,000,000
02254164 JARAMILLO CASTIBLANCO BERNARDO SAMIR 2015 20,000,000
02361446 JARAMILLO CASTRO JOSIMAR 2014 1,100,000
01436353 JARAMILLO CESPEDES SONIA CONSTANZA 2015 1,200,000
02478025 JARAMILLO CHAVARRIA ELBER DANILO 2014 8,000,000
00996513 JARAMILLO CONTRERAS GLADYS ROCIO 2015 600,000
02475590 JARAMILLO CUBIDES ELIZABETH 2015 500,000
02468865 JARAMILLO DAZA ANGIE YULIETH 2014 600,000
01170610 JARAMILLO DE VALDES RITA 2015 5,000,000
00787641 JARAMILLO DEL RESTREPO 2015 640,000
01270529 JARAMILLO ELSY 2015 1,300,000
02181685 JARAMILLO ESCOBAR OLGA EUGENIA 2015 73,500,000
02440782 JARAMILLO ESPINOSA CATALINA 2014 500,000
02373380 JARAMILLO GAITAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02407336 JARAMILLO GALLEGO NESTOR 2014 1,200,000
02028575 JARAMILLO GALVIS & ASOCIADOS S A S 2015 27,824,407
00636457 JARAMILLO GARCIA CESAR AUGUSTO 2015 2,324,811,925
02408613 JARAMILLO GARCIA JHONNATTAN 2014 1,000,000
02496171 JARAMILLO GAVIRIA GLORIA 2014 10,000,000
02476512 JARAMILLO GOMEZ ANGELA 2014 5,400,000
02490927 JARAMILLO GUEVARA DIEGO FERNANDO 2015 1,288,000
02097864 JARAMILLO GUTIERREZ ORLANDO JAVIER 2015 500,000
02442904 JARAMILLO GUZMAN FRANCISCO 2014 1,000,000
00973980 JARAMILLO GUZMAN JOHN ALEXANDER 2015 2,577,000
02375710 JARAMILLO GUZMAN RICARDO ANDRES 2014 1,232,000
02478648 JARAMILLO JARAMILLO LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
02418099 JARAMILLO JARAMILLO LUZ AMADA 2014 1,200,000
02446208 JARAMILLO JARAMILLO PABLO ANDRES 2014 1,000,000
01843813 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CRISTINA 2013 1,108,000
01843813 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CRISTINA 2014 1,143,000
01843813 JARAMILLO JIMENEZ MARIA CRISTINA 2015 1,165,000
02475887 JARAMILLO LOMBO ANA MARIA 2014 1,000,000
02440777 JARAMILLO LOMBO FERNANDO 2014 1,000,000
02435223 JARAMILLO LONDOÑO IDALBA 2014 12,000,000
00705236 JARAMILLO LONDOÑO RODRIGO DE JESUS 2014 2,628,253,714
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02150565 JARAMILLO LOSADA LUCY 2014 1,150,000
02507195 JARAMILLO MARIA LETICIA 2014 5,000,000
02523694 JARAMILLO MARTINEZ GERMAN DARIO 2014 1,000,000
01209844 JARAMILLO MARTINEZ HENRY DE JESUS 2015 29,000,000
02009390 JARAMILLO MEJIA MANUELA 2015 3,664,761
02435173 JARAMILLO MELO NIDYA YACIRA 2014 1,000,000
01163030 JARAMILLO MESA MARIA SONIA 2015 6,225,000
02392487 JARAMILLO MOLINA AMPARO 2014 1,000,000
02392487 JARAMILLO MOLINA AMPARO 2015 1,000,000
02421368 JARAMILLO MONTOYA MONICA PATRICIA 2014 10,000,000
02490981 JARAMILLO MORALES DIEGO FISTGERALD 2014 1,000,000
02276659 JARAMILLO MORALES GLORIA ANGELICA 2015 5,000,000
00356864 JARAMILLO MOSCOSO REPRESENTACIONES
LTDA
2014 6,341,000
01293686 JARAMILLO MUÑOZ ANDREA 2015 1,500,000
02516214 JARAMILLO MUÑOZ JOSE LIBARDO 2015 1,200,000
02333515 JARAMILLO MURILLO JOSE LEONARDO 2014 1,500,000
01445730 JARAMILLO NARANJO JORGE IVAN 2014 14,460,000
01445730 JARAMILLO NARANJO JORGE IVAN 2015 14,460,000
01425472 JARAMILLO NARANJO MANUEL OCTAVIO 2015 10,000,000
02479918 JARAMILLO OCAMPO BLANCA FLOR 2014 1,200,000
01566203 JARAMILLO ORDOÑEZ JOSE JAVIER 2015 2,000,000
02197630 JARAMILLO OROZCO BLANCA MARGARITA 2015 2,500,000
01155023 JARAMILLO OROZCO JAIRO DE JESUS 2015 5,500,000
02118204 JARAMILLO OROZCO OLGA ELENA 2015 1,000,000
02197737 JARAMILLO OROZCO RUBEN DARIO 2015 2,500,000
02005588 JARAMILLO ORTIZ CARLOS FERNANDO 2014 1,975,000
02005588 JARAMILLO ORTIZ CARLOS FERNANDO 2015 1,975,000
02290033 JARAMILLO OSORIO GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
02290033 JARAMILLO OSORIO GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
00675884 JARAMILLO OSORIO JOSE FERNANDO 2015 2,125,000
02010453 JARAMILLO OSORIO LUISA FERNANDA 2015 7,000,000
00777907 JARAMILLO OSORIO NORBERTO 2015 15,000,000
02285523 JARAMILLO PAEZ WILLIAM ALBERTO 2014 20,000
02432353 JARAMILLO PEÑA NATALIA ANDREA 2015 1,000,000
02475040 JARAMILLO PESTANA DANIELA ISABEL 2014 1,230,000
02071313 JARAMILLO PINZON CARLOS YECID 2015 1,500,000
00842033 JARAMILLO PUERTA LTDA 2014 279,150,000
01583714 JARAMILLO R Y CIA LTDA 2015 6,000,000
02506429 JARAMILLO RESTREPO MARISOL 2014 1,200,000
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01751440 JARAMILLO RINCON ASOCIADOS LTDA 2014 92,115,587
02174355 JARAMILLO RINCON MIGUEL FERNANDO 2015 1,800,000
02431684 JARAMILLO RIVEROS LUZ ANGELA 2014 600,000
02481431 JARAMILLO RODRIGUEZ FABIAN EDUARDO 2015 700,000
02462597 JARAMILLO RODRIGUEZ GLORIA LUCERO 2014 3,500,000
02427784 JARAMILLO RODRIGUEZ SANDRA YANETH 2014 2,000,000
02208734 JARAMILLO ROMERO CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02299413 JARAMILLO ROZO HENRY EDISON 2015 15,000,000
01866764 JARAMILLO SANCHEZ ORLANDO 2014 1,000,000
01866764 JARAMILLO SANCHEZ ORLANDO 2015 1,000,000
00904119 JARAMILLO SANTOS JAIRO 2015 503,183,672
02397745 JARAMILLO SERNA JULIO CESAR 2014 1,000,000
02480242 JARAMILLO SOTO SARA CARLOTA 2014 1,000,000
02239241 JARAMILLO TABORDA LORENA 2013 2,000,000
02239241 JARAMILLO TABORDA LORENA 2014 2,500,000
02239241 JARAMILLO TABORDA LORENA 2015 5,800,000
01579814 JARAMILLO TOCANCIPA MARIA ALEJANDRA 2012 1,000,000
01579814 JARAMILLO TOCANCIPA MARIA ALEJANDRA 2013 1,000,000
01579814 JARAMILLO TOCANCIPA MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01579814 JARAMILLO TOCANCIPA MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02349272 JARAMILLO TRUJILLO CARLOS ALBERTO 2015 6,000,000
02376433 JARAMILLO TRUJILLO JOHANA ARLETI 2014 4,000,000
02363043 JARAMILLO TRUJILLO JUAN DIEGO 2015 29,043,904
02074069 JARAMILLO VALENCIA MARTHA NOHELIA 2015 1,200,000
00685271 JARAMILLO VANEGAS JESUS ERNESTO 2015 1,280,000
02061811 JARAMILLO VASQUEZ JAIME 2015 1,100,000
01482496 JARAMILLO VASQUEZ SANDRA YANNETH 2015 1,200,000
02499861 JARAMILLO ZULUAGA MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
02452117 JARAMONT S A S 2014 20,000,000
01733488 JARCO S A 2015 1,684,980,000
02366554 JARCO SOLUCIONES EN ASEO SAS 2015 6,150,200
01429470 JARDIMOVIL 2015 12,343,000
02346868 JARDIN  INFANTIL ANATOLIA  FUNDACION
NENUFAR
2015 500,000
02054189 JARDIN CAMPESTRE DEL NORTE S A S 2015 3,949,396,666
02295623 JARDIN CASITA DE VIKY 3 2014 1
02295623 JARDIN CASITA DE VIKY 3 2015 1
02526347 JARDIN CHICALA SAS 2015 30,000,000
01864761 JARDIN COFINANCIADO PIEDRA VERDE
CELESTIN FREINET
2015 1,000,000
02403887 JARDIN FORMANDO PERSONITAS 2015 400,000
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01082087 JARDIN GLOBITOS ENCANTADOS 2011 1,200,000
01082087 JARDIN GLOBITOS ENCANTADOS 2012 1,200,000
01082087 JARDIN GLOBITOS ENCANTADOS 2013 1,200,000
01082087 JARDIN GLOBITOS ENCANTADOS 2014 1,200,000
01082087 JARDIN GLOBITOS ENCANTADOS 2015 1,200,000
02038432 JARDIN GOURMET 2011 1,000,000
02038432 JARDIN GOURMET 2012 1,000,000
02038432 JARDIN GOURMET 2013 1,000,000
02038432 JARDIN GOURMET 2014 1,000,000
02038432 JARDIN GOURMET 2015 1,000,000
01056751 JARDIN GUARDERIA CURIOSEAR JUGAR Y
APRENDER
2015 37,049,000
00787319 JARDIN INFANTIL AMANECER DE VERANO 2015 1,000,000
01953435 JARDIN INFANTIL ANGELES DEL SABER LTDA 2015 5,000,000
02291912 JARDIN INFANTIL ANGELITOS DE MARIA SAS 2015 1,373,000
02426182 JARDIN INFANTIL ANGELITOS FELICES 1 A 2015 500,000
02058804 JARDIN INFANTIL ARCOIRIS DE ILUSIONES 2015 1,000,000
02050134 JARDIN INFANTIL BARUC 2015 900,000
02294101 JARDIN INFANTIL BILINGUE REINO DE LOS
NIÑOS SAS
2015 21,861,857
00978750 JARDIN INFANTIL BURBUJAS MAGICAS 2015 2,500,000
00622725 JARDIN INFANTIL CAMPESTRE DEL NORTE 2015 3,949,396,666
01840756 JARDIN INFANTIL CAMPESTRE PEQUEÑOS
CREADORES
2015 923,000
01813093 JARDIN INFANTIL CARRUSEL DE GENIOS 2015 1,200,000
00802809 JARDIN INFANTIL CARRUSEL DE NIÑOS
FELICES
2015 1,000,000
02213770 JARDIN INFANTIL CASITA DE VIKY II 2014 1
02213770 JARDIN INFANTIL CASITA DE VIKY II 2015 1
02180085 JARDIN INFANTIL CELESTIN FREINET 2015 100,000,000
00759672 JARDIN INFANTIL CHAMAQUITOS 2015 10,000,000
00968058 JARDIN INFANTIL CON5ENTIDOS 2015 21,263,000
01571027 JARDIN INFANTIL CRAYOLA Y LAPIZ 2015 93,295,000
02215322 JARDIN INFANTIL CRECIENDO FELIZ 2015 8,000,000
02092230 JARDIN INFANTIL CRECIENDO FELIZ SAS 2015 10,000,000
N0802179 JARDIN INFANTIL DIVERLANDIA LIMITADA 2013 1,200,000
N0802179 JARDIN INFANTIL DIVERLANDIA LIMITADA 2014 1,800,000
N0802179 JARDIN INFANTIL DIVERLANDIA LIMITADA 2015 958,417,000
02201056 JARDIN INFANTIL DUENDECITOS NORTE 2015 1,030,000
01802569 JARDIN INFANTIL DUENDECITOS TINTAL 2015 500,000
02061146 JARDIN INFANTIL DULCE MARIA 2015 20,000,000
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02457839 JARDIN INFANTIL ECOKIDS S A S 2014 10,000,000
02328484 JARDIN INFANTIL EL ARTE DE VIVIR 2015 6,000,000
01071143 JARDIN INFANTIL EL CANGURO 2015 1,600,000
00775468 JARDIN INFANTIL EL GATO CON BOTAS 2015 53,000,000
01161191 JARDIN INFANTIL EL LUGAR MARAVILLOSO 2015 8,500,000
00884446 JARDIN INFANTIL EL MUNDO DE MIS
FANTASIAS
2015 5,000,000
00918832 JARDIN INFANTIL EL MUNDO MARAVILLOSO
DE DISNEY
2015 3,000,000
02395332 JARDIN INFANTIL EL MUNDO PEDAGOGICO DE
MICKEY MOUSE
2014 1,000,000
02395332 JARDIN INFANTIL EL MUNDO PEDAGOGICO DE
MICKEY MOUSE
2015 1,000,000
01758522 JARDIN INFANTIL EL OSITO PELUSIN 2015 10,000,000
01960369 JARDIN INFANTIL EL PRINCIPITO
ZIPAQUIRA
2015 19,100,000
00972383 JARDIN INFANTIL EL TIO TICO 2014 100,000
00972383 JARDIN INFANTIL EL TIO TICO 2015 100,000
02276384 JARDIN INFANTIL EUREKA S A S 2015 31,642,187
02100074 JARDIN INFANTIL FONTIBON CENTRO 2015 1,000,000
N0801144 JARDIN INFANTIL GARABATOS LIMITADA 2013 357,401,000
N0801144 JARDIN INFANTIL GARABATOS LIMITADA 2014 392,163,185
N0801144 JARDIN INFANTIL GARABATOS LIMITADA 2015 539,766,762
02076406 JARDIN INFANTIL GENIECITOS FELICES Y
COLEGIO LA COFRADIA & CIA S EN C
2014 895,000
02076406 JARDIN INFANTIL GENIECITOS FELICES Y
COLEGIO LA COFRADIA & CIA S EN C
2015 895,000
02076409 JARDIN INFANTIL GENIECITOS FELICES Y
COLEGIO LA COFRADIA y cia s en c
2013 1,128,084
02076409 JARDIN INFANTIL GENIECITOS FELICES Y
COLEGIO LA COFRADIA y cia s en c
2014 895,000
02076409 JARDIN INFANTIL GENIECITOS FELICES Y
COLEGIO LA COFRADIA y cia s en c
2015 895,000
01819456 JARDIN INFANTIL GIRASOL 1 2015 1,000,000
02012760 JARDIN INFANTIL GOTICAS MAGICAS 2013 1,000,000
02012760 JARDIN INFANTIL GOTICAS MAGICAS 2014 1,000,000
02012760 JARDIN INFANTIL GOTICAS MAGICAS 2015 2,000,000
02385738 JARDIN INFANTIL GRIMM GARDEN 2015 2,500,000
02510410 JARDIN INFANTIL HUELLAS DE COLORES 2015 1,000,000
01704044 JARDIN INFANTIL JAUREGUITOS 2015 1,050,000
01878432 JARDIN INFANTIL JUAN MATACHIN 2015 12,000,000
01807560 JARDIN INFANTIL JUGAR PARA APRENDER 2015 2,000,000
01546787 JARDIN INFANTIL KAIKU 2014 1
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01546787 JARDIN INFANTIL KAIKU 2015 1
02230068 JARDIN INFANTIL KIDS KINGDOM CASTLE 2015 1,000,000
01640963 JARDIN INFANTIL KIKITA 2015 4,000,000
02080382 JARDIN INFANTIL LA CASA DE MICKEY
MOUSE Y SUS AMIGOS
2015 2,000,000
02100072 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE JUAN JOSE 2015 1,000,000
01669265 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE VIKY 2014 1
01669265 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE VIKY 2015 1
01332991 JARDIN INFANTIL LA CASITA DEL BOSQUE 2014 1,200,000
01332991 JARDIN INFANTIL LA CASITA DEL BOSQUE 2015 1,200,000
02198595 JARDIN INFANTIL LA FONTAINE 2015 5,000,000
01731720 JARDIN INFANTIL LA FRESITA FELIZ 2014 1,250,000
01731720 JARDIN INFANTIL LA FRESITA FELIZ 2015 1,950,000
02429501 JARDIN INFANTIL LAS PEQUEÑAS SEMILLAS
SAS
2015 109,863,420
02229856 JARDIN INFANTIL LICEO SAN MARTIN 2015 1,700,000
02098159 JARDIN INFANTIL LOS ALMENDROS 2015 500,000
02100073 JARDIN INFANTIL LUGAN 2015 500,000
00771569 JARDIN INFANTIL MAMA ISABEL 2015 30,662,740
01765912 JARDIN INFANTIL MANUELISTA 2015 10,000,000
02288905 JARDIN INFANTIL MARAVILLOSO MUNDO 2015 2,000,000
02403418 JARDIN INFANTIL MARINERITOS SAS 2015 62,989,432
01234147 JARDIN INFANTIL MELODIAS ENCANTADAS 2015 5,000,000
01232195 JARDIN INFANTIL MI CASITA DE DULCE L.P 2014 3,000,000
01232195 JARDIN INFANTIL MI CASITA DE DULCE L.P 2015 3,000,000
01344436 JARDIN INFANTIL MI INOLVIDABLE
ACADEMIA
2015 4,763,000
01355545 JARDIN INFANTIL MI PEQUEÑO GRAN MUNDO 2015 1,000,000
01486250 JARDIN INFANTIL MIS ADORABLES SOBRINOS 2015 1,500,000
02288296 JARDIN INFANTIL MIS ANGELITOS J.I.M.A 2015 1,000,000
02516234 JARDIN INFANTIL MIS GENIOS
EXPLORADORES SAS
2014 30,000,000
02490862 JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS AMIGOS 2015 2,000,000
02099213 JARDIN INFANTIL MIS PEQUEÑOS SABIOS 2015 9,000,000
02249820 JARDIN INFANTIL MIS PRIMERAS HUELLITAS
SAG
2015 1,000,000
00844948 JARDIN INFANTIL MIS PRIMEROS TRAZOS 2015 8,500,000
02294255 JARDIN INFANTIL MODERNO SAN GABRIEL 2015 4,000,000
01990522 JARDIN INFANTIL MOVIMIENTOS Y
CRECIMIENTO S A S.
2015 1,000,000
00779688 JARDIN INFANTIL MUNDO FLIPPER S.A.S. 2014 80,846,000
00779688 JARDIN INFANTIL MUNDO FLIPPER S.A.S. 2015 62,946,000
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02376964 JARDIN INFANTIL NEW HAPPY KIDS 2015 1,100,000
01966655 JARDIN INFANTIL NIÑOS MAGICOS 2015 6,000,000
00845482 JARDIN INFANTIL NUESTRO HONGUITO 2015 6,000,000
00928950 JARDIN INFANTIL OSITO DE MIEL LIMITADA 2015 12,000,000
00929043 JARDIN INFANTIL OSITO DE MIEL LIMITADA 2015 1,800,000
02391957 JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS FILOSOFOS 2014 1,000,000
02391957 JARDIN INFANTIL PEQUEÑOS FILOSOFOS 2015 1,000,000
00939255 JARDIN INFANTIL PICARINES 2015 3,000,000
00848663 JARDIN INFANTIL PORTADORES DE LUZ LTDA 2012 43,756,911
00848663 JARDIN INFANTIL PORTADORES DE LUZ LTDA 2013 37,598,403
00848663 JARDIN INFANTIL PORTADORES DE LUZ LTDA 2014 34,470,296
00848663 JARDIN INFANTIL PORTADORES DE LUZ LTDA 2015 34,918,141
01973049 JARDIN INFANTIL PSICOPEDAGOGICO
CARACOLES DE COLORES
2015 1,000,000
00845577 JARDIN INFANTIL RINCON ALEGRE 2010 1,000,000
00845577 JARDIN INFANTIL RINCON ALEGRE 2011 1,000,000
00845577 JARDIN INFANTIL RINCON ALEGRE 2012 1,000,000
00845577 JARDIN INFANTIL RINCON ALEGRE 2013 1,000,000
00845577 JARDIN INFANTIL RINCON ALEGRE 2014 1,000,000
00845577 JARDIN INFANTIL RINCON ALEGRE 2015 7,000,000
01910588 JARDIN INFANTIL RINCONCITO ENCANTADO 2014 5,000,000
01910588 JARDIN INFANTIL RINCONCITO ENCANTADO 2015 5,000,000
02395482 JARDIN INFANTIL SAN BERNARDINO 2015 101,100,000
01415674 JARDIN INFANTIL SAN GABRIEL ARCANGEL 2015 1,000,000
02047627 JARDIN INFANTIL SAN RICCARDO PAMPURI 2015 10,200,000
02516940 JARDIN INFANTIL SEMILLA DE AMOR SAS 2015 12,000,000
02517098 JARDIN INFANTIL SEMILLAS DE JESUS 2015 1,200,000
02106519 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS BILINGUE 2015 499,294,525
02458621 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE  AMOR 2015 111,180,000
01710932 JARDIN INFANTIL SEMILLITAS DE AMOR 2015 166,707,000
00980232 JARDIN INFANTIL SENTIMIENTOS Y TERNURA 2015 5,000,000
01763978 JARDIN INFANTIL SUEÑOS DE ESPERANZA 2015 2,000,000
01933319 JARDIN INFANTIL SUEÑOS E ILUSIONES 2015 15,000,000
02172300 JARDIN INFANTIL SUEÑOS Y SONRISAS 2015 1,000,000
01453646 JARDIN INFANTIL UNIVERSO MAGICO 2015 213,300,000
02184093 JARDIN INFANTIL UNIVERSO MAGICO SEDE B 2014 10,000
02184093 JARDIN INFANTIL UNIVERSO MAGICO SEDE B 2015 10,000
02294844 JARDIN INFANTIL UNIVERSO MAGICO SEDE C 2015 198,550,000
02049541 JARDIN INFANTIL WALDORF 2015 3,127,120
02210716 JARDIN INFANTIL Y GUARDERIA YUYU 2015 3,000,000
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02100077 JARDIN INFANTIL Y PREESCOLAR PEQUEÑOS
TALENTOS SAS
2015 1,108,511,204
00927913 JARDIN INFANTIL Y SALACUNA CUNITAS Y
CRAYOLAS & CIA S EN C
2015 20,000,000
02428910 JARDIN INFANTIL Y SALACUNA CUNITAS Y
CRAYOLAS & CIA S EN C
2015 1,000,000
00756566 JARDIN INFANTIL Y SALACUNA RAYITOS DE
SOL
2015 50,000,000
01336198 JARDIN INTEGRAL NUEVA COLOMBIA 2015 7,250,000
01594010 JARDIN MATERNAL RATON MIGUELITO 2015 1,000,000
01774313 JARDIN NUEVA GENERACION 2015 1,000,000
02011408 JARDIN PEDAGOGICO HUELLAS COLOMBIANAS 2015 929,174
00939533 JARDIN PSICOPEDAGOGICO LA PEQUEÑA LULU 2015 10,400,000
02529294 JARDIN SAN LUCAS PRESCHOOL SAS 2015 10,000,000
00305225 JARDIN SAYONELA 2015 10,000,000
01546537 JARDIN SPICOPEDAGOGICO SENDEROS DEL
SABER
2013 900,000
01546537 JARDIN SPICOPEDAGOGICO SENDEROS DEL
SABER
2014 900,000
01546537 JARDIN SPICOPEDAGOGICO SENDEROS DEL
SABER
2015 900,000
01095581 JARDIN Y GIMNASIO PSICOPEDAGICO SAS 2014 231,889,000
02414931 JARDINARTE BOGOTA SAS 2015 29,532,000
02333826 JARDINERIA EL PROGRESO S A S 2015 4,300,000
01184050 JARDINERIA PULIDO E U 2015 1,412,923,321
02212993 JARDINERIA VERDE PAZ 2015 3,000,000
01195904 JARDINEROS NACIONALES 2015 1,000,000
01471539 JARDINES BOGOTA 2011 1,000,000
01471539 JARDINES BOGOTA 2012 1,000,000
01471539 JARDINES BOGOTA 2013 1,000,000
01471539 JARDINES BOGOTA 2014 1,000,000
01471539 JARDINES BOGOTA 2015 6,200,000
02296259 JARDINES DE LA SABANA GRUPO EN
PROTECCION S.A.S
2015 13,746,250
02441931 JARDINES DEL CASTILLO SAS 2015 5,000,000
02306345 JARDINES HIDROPONICOS S A S 2015 20,000,000
02405423 JARDINES SOL Y SOMBRA SAS 2015 15,000,000
01654027 JARDINES URBANOS LTDA 2015 745,000,000
01589412 JARI SYSTEM LTDA 2015 54,000,000
01589444 JARI SYSTEM LTDA 2015 10,000
01784765 JARIN INFANTIL EL ARBOL DEL SABER 2015 123,772,188
02428265 JAROIL SERVICES S A S 2014 50,000,000
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00255872 JAROMA ROSES S.A. 2015 4,374,048,810
02524607 JAROSI COMERCIALIZADORA S A S 2014 15,000,000
01055234 JARP INVERSIONES S.A.S. 2014 3,116,846,783
01055234 JARP INVERSIONES S.A.S. 2015 3,116,846,783
02426217 JARPA SAS 2014 15,000,000
02501204 JARQ URBAN ARCHITECTURAL DESIGN S.A.S 2015 2,000,000
02328384 JARRMOTOS 2015 5,000,000
00785194 JARRO HURTADO OLIVERIO 2015 132,254,506
02464772 JARS ROME 2015 4,510,000
00227744 JART INTERNACIONAL LIMITADA 2015 12,220,000
02401278 JARTECHNOLOGY 2015 2,000,000
01819377 JARTUN SAS 2014 371,136,697
01182475 JARZSOFT LIMITADA 2015 132,307,326
02508501 JAS AMOR ESTETICA Y SPA 2015 4,000,000
02392084 JAS COBERTURAS LTDA 2014 5,000,000
02392084 JAS COBERTURAS LTDA 2015 5,000,000
00434102 JAS JIMENEZ ASOCIADOS LTDA ASESORES DE
SEGUROS JAS LTDA
2014 224,853,345
01538811 JAS SEGUROS E U 2015 13,256,000
02448125 JAS TRANSPORTES SAS 2015 802,297,097
01582528 JAS Y ASOCIADOS S EN C S 2015 32,010,000
02127873 JASA CONSULTORES S A S 2013 271,416,000
01909047 JASAM LTDA 2015 164,193,686
02007974 JASAN DIESEL IMPORTADORES SAS 2014 142,733,000
02439396 JASAY DISEÑO DE PRODUCCION S.A.S 2014 10,000,000
00473960 JASED CIA LTDA - 2015 74,025,000
02320993 JASET SPORT 2015 1,800,000
02396689 JASHERTH TECNOLOGIA Y SEGURIDAD SAS 2014 10,000,000
02480517 JASICA MENSAJERIA S A S 2014 100,000
02406625 JASMINE FLOWERS COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02362391 JASTEC S A S 2015 22,967,107
01350391 JASZ COMUNICACIONES TECNOLOGICAS E
INTERACTIVAS E U
2015 10,800,000
01846476 JAT COLOMBIA LTDA 2009 1,000,000
01846476 JAT COLOMBIA LTDA 2010 1,000,000
01846476 JAT COLOMBIA LTDA 2011 1,000,000
01846476 JAT COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01846476 JAT COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01846476 JAT COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01846476 JAT COLOMBIA LTDA 2015 23,423,000
00707194 JAUREGUI CAMPOS NOHORA 2015 1,150,000
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01361236 JAUREGUI CHARRY & CIA S EN C 2012 500,000
01361236 JAUREGUI CHARRY & CIA S EN C 2013 500,000
01361236 JAUREGUI CHARRY & CIA S EN C 2014 500,000
01361236 JAUREGUI CHARRY & CIA S EN C 2015 500,000
02424860 JAUREGUI RONDON DORIS 2014 200,000
02404811 JAUREGUI VARGAS CESAR ANDRES 2014 1,000,000
01125276 JAVA TRADE S A 2015 92,738,758
02145967 JAVACOL SAS 2015 46,634,958
02273524 JAVEL INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 76,466,717
02169365 JAVELA MURCIA HENRY 2015 1,000,000
02465586 JAVELECTRICOS S A S 2015 15,104,000
02466325 JAVELECTRICOS S A S 2015 1,000,000
01461764 JAVERIANA HAMBURGUESAS COUNTRY 2015 1,000,000
02430866 JAVHE ORIGINALITY & TECHNOLOGY SAS 2014 5,000,000
01922716 JAVI BAR 2010 1
01922716 JAVI BAR 2011 1
01922716 JAVI BAR 2012 1
01922716 JAVI BAR 2013 1
01922716 JAVI BAR 2014 1
01922716 JAVI BAR 2015 1
02380665 JAVI DROGUERIAS M Y A 2015 1,100,000
02194738 JAVI PARKING 2015 700,000
02426291 JAVIAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,717,525,299
02124871 JAVIBI S A S 2015 98,423,047
02114164 JAVIBOT SAS 2015 5,740,000
02495585 JAVIER ALBERTO MOLANO CARREÑO 2014 1,200,000
01808142 JAVIER BENAVIDES ARQUITECTURA Y DISEÑO
LIMITADA
2014 95,000,000
02335654 JAVIER GARNICA MOTO MAX ENERGY 2015 1,300,000
00655458 JAVIER GIRALDO SASTREMODISTO 2013 800,000
00655458 JAVIER GIRALDO SASTREMODISTO 2014 800,000
00655458 JAVIER GIRALDO SASTREMODISTO 2015 850,000
02412489 JAVIER GRISALES PELUQUERIA 2015 1,000,000
02436502 JAVIER MERA S.A.S. 2014 5,000,000
02462558 JAVIER MUÑOZ ABOGADOS SAS 2014 10,000,000
02490017 JAVIER PEÑA SERVICIOS JURIDICOS SAS 2015 500,000
01156657 JAVIER VELASQUEZ DUQUE GLACSA Y CIA S.
EN C.
2014 107,253,953
01218365 JAVIL ALSINA VILLAMIZAR E U 2015 2,500,000
01995555 JAVIMOTOS ALVAREZ 2012 500,000
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01995555 JAVIMOTOS ALVAREZ 2013 500,000
01995555 JAVIMOTOS ALVAREZ 2014 500,000
01995555 JAVIMOTOS ALVAREZ 2015 1,200,000
02509455 JAVINCOL 2015 300,000
02440241 JAVISMS.NET 2015 1,800,000
02406342 JAVOGAS SAS 2015 4,876,872
00698239 JAVSAR DE COLOMBIA LTDA. 2015 1,280,000
02423484 JAVY ROCKS SAS 2015 66,700,124
02465003 JAWES CORPORATION SAS 2014 1,000,000
02269176 JAY SHOP 2013 80,000
02269176 JAY SHOP 2014 80,000
02269176 JAY SHOP 2015 80,000
02480039 JAZMIN 1 2015 1,300,000
02480042 JAZMIN 2 ZAPATOCA 2015 1,300,000
01692906 JAZMIN GALINDO 2014 600,000
01692906 JAZMIN GALINDO 2015 600,000
01983985 JAZMIN PELUQUERIA 2015 1,900,000
02410674 JAZMIN R 2015 3,400,000
02020725 JAZZ APARTMETS 2015 70,053,727
01907278 JAZZ INSTALACIONES SAS 2015 854,768,480
01904007 JAZZABIA 2015 700,000
02234692 JAZZPLAT COLOMBIA 2014 11,136,297,250
02234692 JAZZPLAT COLOMBIA 2015 11,136,297,250
02165818 JAZZPLAT COLOMBIA S A S 2015 11,136,297,250
02522369 JB CONSTRUCCIONES SOSTENIBLES SAS 2014 660,000
01119753 JB CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2014 27,808,353
01119753 JB CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 16,757,063
02444638 JB ENCHAPES Y ACABADOS S.A.S 2014 1,000,000
02341559 JB INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 2015 10,000,000
02270688 JB INVERSIONES COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02270688 JB INVERSIONES COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01722044 JB.COM TELECOMUNICACIONES D 1 2015 1,500,000
00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2001 300,000
00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2002 300,000
00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2003 300,000




00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2005 300,000
00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2006 300,000
00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2007 300,000
00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2008 300,000
00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2009 300,000
00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2010 300,000
00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2011 300,000
00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2012 300,000
00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2013 300,000
00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2014 300,000
00846756 JB&H INVERSIONES Y COMERCIO BUSTAMANTE
AVILA LTDA
2015 300,000
02223261 JBAY S A S 2015 992,849,264
02418010 JBC MANTENIMIENTO VENTA Y REPARACION
DE UNIDADES ODONTOLOGICAS Y EQUIPOS
BIOMEDICOS SAS.
2015 200,000
02462985 JBCORP S.A.S. 2015 390,000,000
01823116 JBER INGENIERIA S A S 2015 12,058,715,241
02284509 JBG DISTRIBUCIONES 2015 5,000,000
02446260 JBGASSERVICE SAS 2014 1,000,000
02302873 JBL SOLUCIONES EN VIDRIO SAS 2015 6,560,000
02246020 JBM TECHNOLOGY 2015 5,000,000
02134917 JBS CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,300,653
01934001 JBUENO CONSULTORES SAS 2015 260,908,591
00937360 JC AUTOMOTRIZ 2015 236,662,000
02389134 JC CONSTRUCCIONES 14 SAS 2015 5,000,000
02331073 JC CONSTRUCCIONES SAS 2015 16,485,030
02332292 JC CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S 2014 10,000,000
02285361 JC CONSULTING SERVICES 2015 10,000,000
01926582 JC ENDOWMENTS OF CLOTHES S A S 2015 58,365,000
02189516 JC ENTERTAINMENT S A S 2015 5,000,000
02432131 JC EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS 2014 15,000,000
02363472 JC GROUP S A S 2015 42,839,717
02485279 JC MAYORGA SAS 2015 62,760,000
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02009288 JC METALMECANICA SAS 2015 112,625,000
02331423 JC SEGURIDAD Y SERVICIOS INDUSTRIALES
S A S
2014 2,000,000
02331423 JC SEGURIDAD Y SERVICIOS INDUSTRIALES
S A S
2015 2,000,000
02430129 JC SERVICIO TECNICO 2015 1,000,000
02135918 JC SERVICIOS CONTABLES 2015 1,250,000
02523300 JC SOLUCION TOTAL SAS 2015 3,000,000
01572285 JC SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 489,857,822
02188365 JCA COMUNICACIONES 2015 2,000,000
01559431 JCA COMUNICACIONES Y REDES S A S 2014 429,379,444
02235744 JCA SOLUCIONES INFORMATICAS S A S 2015 21,766,000
02308511 JCAP SAS 2015 19,757,742
02125357 JCB NEGOCIOS INTERNACIONALES SAS 2015 174,729,819
01769289 JCB SISTEMAS S.A.S. 2015 1,000,000
02354269 JCC ACABADOS Y PINTURAS SAS 2015 15,250,000
02483018 JCELECTROREDES SAS 2014 5,000,000
01734699 JCF CARIBE FISH 2015 1,000,000
01734606 JCF CARIBE FISH LTDA 2015 157,724,312
02315404 JCG INGENIERIA Y LOGISTICA S A S 2015 374,405,229
02450169 JCG LEGAL CONSULTANTS S A S 2014 14,000,000
02258404 JCH DIAGNOSTICOS S A S 2015 358,736,499
01570435 JCH IMAGENES & CIA LTDA 2015 1,574,209,721
01848146 JCH IMAGENES & CIA LTDA 2015 50,000,000
00976003 JCI S A 2015 3,334,725,801
S0000535 JCI SANTAFE DE TIERRALINDA 2015 20,356,000
02489707 JCM ASESORES DE SEGUROS DE COLOMBIA
S.A.S.
2014 10,000,000
02401120 JCM ENGINEERING & SERVICES SAS 2015 99,832,859
02267009 JCM SECURITY 2014 4,220,000
02267009 JCM SECURITY 2015 4,400,000
02418953 JCM SERVICIOS INTEGRALES SAS 2014 5,000,000
02047053 JCMA INGENIERIA S A S 2015 10,265,300
02312704 JCN APOYO EMPRESARIAL SAS 2014 5,000,000
02312704 JCN APOYO EMPRESARIAL SAS 2015 5,000,000
02421070 JCN BIOCLEAN 2015 500,000
02391011 JCO CONSTRUCCIONES S A S 2015 88,953,448
02408240 JCP EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES SAS 2015 10,000,000
02235874 JCP MONTAJES 2013 500,000
02235874 JCP MONTAJES 2014 500,000
02235874 JCP MONTAJES 2015 1,280,000
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02257619 JCPC SAS 2014 59,920,935
02130656 JCR LUJOS & ACCESORIOS SAS 2015 20,000,000
01962694 JCR SERVICIOS Y PRODUCCIONES MUSICALES
SAS
2015 32,538,761
02156299 JCV S A S 2014 2,479,737,609
02159683 JD + KOTAS III 2012 1
02159683 JD + KOTAS III 2013 1
02159683 JD + KOTAS III 2014 1
02397158 JD ARQUITECTOS S A S 2015 12,800,000
02132283 JD CONSULTING SAS 2014 45,912,026
02132283 JD CONSULTING SAS 2015 115,182,422
02308328 JD EL ANGEL 2015 1,100,000
02385658 JD INGENIERA ESPECIALIZADA S A S 2015 10,000,000
02425607 JD INNOVATION S A S 2014 10,000,000
02116425 JD MECANIZADOS SAS 2015 12,241,710
02474618 JD SECURITY OFIC DE COLOMBIA LTDA 2014 5,000,000
02237561 JD SUMINISTROS MEDICOS BOGOTA 2015 80,000,000
02314238 JD VALVULAS TUBERIAS Y ACCESORIOS SAS 2015 712,437,168
02421847 JD VARIEDADES 2015 1,000,000
02519644 JDAVIDBELTRANINMOBILIARIA S.A.S. 2014 20,000,000
02382036 JDC COMPRAMAX & MULTISERVICIOS SAS 2014 1,000,000
02382036 JDC COMPRAMAX & MULTISERVICIOS SAS 2015 2,500,000
02461708 JDC CONSTRUCTORES SAS 2014 2,000,000
02126994 JDCM S A S 2015 29,401,727,606
02157808 JDF INTERNATIONAL AUDITORS S A S 2015 7,152,000
02200876 JDG HEALTH SAS 2015 33,327,000
02396961 JDJ ENERGIA S A S 2015 3,389,304
02418005 JDJ SOLUCIONES S A S 2015 500,000
00916389 JDN MEDICAL I.P.S S.A.S. 2015 1,635,666,246
02404168 JDO INGENIERIA & PROYECTOS SAS 2014 20,000,000
02500507 JDR JOYERIA 2015 10,500,000
02437031 JDTOGO SAS 2014 10,000,000
02416035 JE SEPULVEDA SAS 2014 1,500,000
02348367 JE&COS 2015 1,200,000
02360884 JEA CONSTRUCTORES S A S 2014 10,000,000
01811562 JEABECO LTDA 2013 107,505,000
01811562 JEABECO LTDA 2014 130,875,000
01811562 JEABECO LTDA 2015 134,458,000
01989058 JEAN BLUE TEXTIL SAS 2015 7,811,379,786
00955767 JEAN DU PLESSIS LIMITADA 2014 1,200,000
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00172449 JEAN PASCAL S.A.S. 2015 889,213,000
02163971 JEAN S MODA ADN 2015 201,400,000
01738119 JEAN S STREET 2015 1,280,000
02490141 JEAN SMITH DIAZ CARDENAS/JD MENSAJEROS 2015 500,000
01353354 JEANMAR S EN C SIMPLE 2015 203,157,000
02471750 JEANS & JACKETS AS 2015 1,000,000
01385191 JEANS EDOS JEANS 2015 2,350,000
01110911 JEANS JUNIOR SPORT 2005 200,000
01110911 JEANS JUNIOR SPORT 2006 250,000
01110911 JEANS JUNIOR SPORT 2007 350,000
01110911 JEANS JUNIOR SPORT 2008 450,000
01110911 JEANS JUNIOR SPORT 2009 450,000
01110911 JEANS JUNIOR SPORT 2010 450,000
01110911 JEANS JUNIOR SPORT 2011 450,000
01110911 JEANS JUNIOR SPORT 2012 450,000
01110911 JEANS JUNIOR SPORT 2013 450,000
01110911 JEANS JUNIOR SPORT 2014 500,000
01110911 JEANS JUNIOR SPORT 2015 500,000
01370346 JEANS LEANDRU S 2015 1,000,000
01694958 JEANS RELOJERIA 2012 800,000
01694958 JEANS RELOJERIA 2013 800,000
01694958 JEANS RELOJERIA 2014 800,000
01694958 JEANS RELOJERIA 2015 800,000
02443731 JEANS SAVA 2015 1,500,000
02214615 JEANS SONIA 2015 1,690,000
00607287 JEANS SPORTING 2015 244,000,000
01329380 JEANTECH 2015 45,000,000
02059331 JECMO SAS 2015 6,403,830,613
01729755 JECO S A S 2015 6,183,207,000
01971756 JECOIN S.A.S 2014 500,000
02313569 JECS GROUP SAS 2014 20,000,000
02466010 JECSA INGENIERIA & ACABADOS SAS 2014 30,000,000
02294439 JEEMCO S A S 2015 467,812,714
02409955 JEF SAS 2014 6,000,000
02468496 JEGARB SAS 2015 8,000,000
00375191 JEGO ASOCIADOS S.A.S 2015 218,121,761
02325503 JEH SAS 2015 178,906,518
02513439 JEISSON TADEO SALAZAR PUENTES 2014 5,000,000
02405338 JEJ SOLUCIONES SAS 2014 5,000,000
01837309 JELD IMPRESORES 2015 17,300,000
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01966547 JELIMECK LIMITADA 2015 98,722,000
02492948 JELR CONSTRUCCIONES SAS 2015 18,950,000
02464018 JELSO IMPORTACIONES S A S 2014 2,000,000
02449295 JEMA CONSULTORIA SAS 2014 12,000,000
01558482 JEMA DISTRIBUCIONES FERRETERIA LTDA 2015 25,000,000
02525989 JEMA J Y M S A S 2014 10,000,000
02442388 JEMAG S A S 2014 50,000,000
00504371 JEMARU S 2015 1,900,000
02045281 JEMASCOL LTDA 2014 173,110,000
01777362 JEMBELS LTDA 2015 1,288,000
02489905 JEMD CONSULTORES S A S 2015 6,540,787
02006528 JEMEIWAA KA I SAS 2015 2,267,233,000
02487968 JEMFAC SAS 2015 15,000,000
01707195 JEMMAUS CARGO LOGISTICS S.A. 2014 1,283,116,239
01874925 JENERGY GEOPHYSICAL SERVICES LTDA. 2015 3,080,824
01261082 JENGIBRE Y PARRILLA RESTAURANTE BAR
S.A.S.
2014 10,000,000
01261082 JENGIBRE Y PARRILLA RESTAURANTE BAR
S.A.S.
2015 10,000,000
02474456 JENMART 2015 2,000,000
01155756 JENNY AHUMADA Q E HIJOS S EN C 2014 5,000,000
01155756 JENNY AHUMADA Q E HIJOS S EN C 2015 5,000,000
01514165 JENNY ALEJANDRA FORERO SUAREZ 2014 4,600,000
01514165 JENNY ALEJANDRA FORERO SUAREZ 2015 4,700,000
02148480 JENNY CAROLINA RIVEROS  SAS 2015 73,822,460
02527117 JENNY RICO CONSULTORES EN SALUD SAS 2015 10,000,000
02462691 JENNYFER MILENA TIBAQUIRA RINCON 2014 1,000,000
02334988 JENOS PIZZA CHIA 2015 344,172,395
00766565 JENT ACABADOS 2009 1,000,000
00766565 JENT ACABADOS 2010 1,000,000
00766565 JENT ACABADOS 2011 1,000,000
00766565 JENT ACABADOS 2012 1,000,000
00766565 JENT ACABADOS 2013 1,000,000
00766565 JENT ACABADOS 2014 1,000,000
00766565 JENT ACABADOS 2015 1,000,000
01451759 JEO PROBE  S A S 2015 2,061,531,402
01292246 JEOMAONIC S.A.S 2015 51,349,922
01883775 JEP INGENIERIA E.U. 2015 1,093,560,914
02509550 JEP REPRESENTACIONES S.A.S 2015 5,000,000
01602628 JER CHAMPIONS  SAS 2014 187,498,000
01179139 JER LTDA. APUESTAS E INVERSIONES 2015 10,000,000
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00635476 JER S A 2015 13,460,459,966
02340749 JER SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 10,000,000
02375954 JERA PYM SAS 2015 1,000,000
01041006 JERBA & CIA S EN C 2015 3,984,187,238
02332509 JERCCO SAS 2015 427,290,737
01500635 JERCONT AUDITORES 2013 1,000
01500635 JERCONT AUDITORES 2014 1,000
01500635 JERCONT AUDITORES 2015 1,000
00223248 JERCONT AUDITORES Y CIA LTDA 2015 82,635,648
01128786 JERCONT SERVICIOS Y SUMINISTROS 2005 1,000
01128786 JERCONT SERVICIOS Y SUMINISTROS 2006 1,000
01128786 JERCONT SERVICIOS Y SUMINISTROS 2007 1,000
01128786 JERCONT SERVICIOS Y SUMINISTROS 2008 1,000
01128786 JERCONT SERVICIOS Y SUMINISTROS 2009 1,000
01128786 JERCONT SERVICIOS Y SUMINISTROS 2010 1,000
01128786 JERCONT SERVICIOS Y SUMINISTROS 2011 1,000
01128786 JERCONT SERVICIOS Y SUMINISTROS 2012 1,000
01128786 JERCONT SERVICIOS Y SUMINISTROS 2013 1,000
01128786 JERCONT SERVICIOS Y SUMINISTROS 2014 1,000
01128786 JERCONT SERVICIOS Y SUMINISTROS 2015 1,000
02520666 JEREH OIL&GAS COLOMBIA S.A.S 2014 6,000,000
01995393 JEREMY SPORT 2015 7,500,000
01596801 JEREZ ACEVEDO CARMEN CECILIA 2015 800,000
02459147 JEREZ ANAYA MISAEL 2014 3,000,000
02496065 JEREZ AREVALO FERNANDO 2014 1,000,000
01954954 JEREZ AREVALO GLADYS 2015 1,200,000
01429790 JEREZ AREVALO MIGUEL ARCANGEL 2015 1,200,000
01514404 JEREZ CASTAÑEDA EDDISON JOSETH 2014 1,000,000
01514404 JEREZ CASTAÑEDA EDDISON JOSETH 2015 1,280,000
02349279 JEREZ CUVIDES REY 2014 1,230,000
02346457 JEREZ ELVIA MARIA 2014 1,000,000
02523773 JEREZ FLOREZ ANA MILENA 2014 1,200,000
00756016 JEREZ GALEANO JOSE ALFREDO 2015 12,900,000
01520954 JEREZ GARCIA CARLINA 2015 2,000,000
00257588 JEREZ GILBERTO 2015 1,000,000
02487522 JEREZ GUZMAN STIVEEN DANILO 2014 4,000,000
01819790 JEREZ HERREÑO MARTHA CECILIA 2015 800,000
02482383 JEREZ HERREÑO YESID DANILO 2014 1,200,000
00915161 JEREZ IBAÑEZ JOSE GONZALO 2015 1,200,000
02473009 JEREZ JARAMILLO DIANA MARITZA 2014 500,000
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02397735 JEREZ JEREZ ANIBAL 2014 1,100,000
02484092 JEREZ JEREZ MANUEL RICARDO 2014 1,000,000
02498717 JEREZ JEREZ MAURICIO 2014 1,000,000
02202377 JEREZ MARIN MARIA NELCI 2015 2,000,000
02478363 JEREZ MORENO MARCO ANTONIO 2014 4,300,000
02305876 JEREZ PARDO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02399922 JEREZ RODRIGUEZ ALCY YESITH 2014 1,200,000
01911880 JEREZ ROJAS URIEL 2015 500,000
02307248 JEREZ SOLANO HERNEY 2014 700,000
02407802 JEREZ TRUJILLO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02448553 JEREZ VELANDIA JORDY 2014 1,232,000
01971005 JEREZ&SANDOVAL - MEDIOS Y
RESPONSABILIDAD SOCIAL LTDA
2015 156,984,521
01387521 JEREZCO E U 2015 284,831,060
02314448 JERICO37 S A S 2014 34,441,000
02242251 JERINGA PRODUCCIONES SAS 2015 78,558,083
02526340 JERIRO OBRAS CIVILES SAS 2015 5,000,000
00497028 JERLEC DIGITAL EDITORES SAS 2015 1,698,048,076
02508938 JERMAT S A S 2015 2,000,000
02406722 JEROBER COSMETIC S A S 2015 15,000,000
01772198 JERODDSI 2015 900,000
02314422 JEROME SAS 2014 200,000,000
02525667 JERONIMO'S AND BABIES 2015 1,200,000
02029878 JERONIMO'S AND MOM 2014 1,000,000
02029878 JERONIMO'S AND MOM 2015 1,000,000
02522714 JERSEYLATO SAS 2015 200,000,000
02525134 JERSOF CONSTRUCTORA S.A.S. 2015 106,000,000
02337118 JES COLECCTION 2014 1,500,000
02337118 JES COLECCTION 2015 1,500,000
02507923 JES INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2014 40,000,000
02425572 JES SERVICIOS SAS 2014 1,000,000
02407987 JES TELEFONIA MOVIL 2015 5,000,000
02494104 JES-VM RINCON ALVAREZ SAS 2014 1,000,000
02515427 JES. SOLUCIONES DE MANTENIMIENTO S A S 2015 15,000,000
02052919 JESA - SYSTEM 2012 1,000,000
02052919 JESA - SYSTEM 2013 1,000,000
02052919 JESA - SYSTEM 2014 1,000,000
02052919 JESA - SYSTEM 2015 1,000,000
02434314 JESAMDER SAS 2014 12,000,000
02455523 JESHUA COLOMBIA S A S 2014 3,000,000
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02099297 JESHUASEG CIP LTDA 2015 2,000,000
02199442 JESMARG & CIA S EN C 2015 563,806,250
01659695 JESSAN LTDA S EN C 2015 1,132,092,423
01729499 JESSICA ESTEFANIA 2013 1,000,000
01729499 JESSICA ESTEFANIA 2014 1,000,000
01729499 JESSICA ESTEFANIA 2015 1,000,000
02503141 JESUS  RIOS 2014 53,590,000
00364484 JESUS ANTONIO LOZANO Y CIA LTDA 2015 872,797,814
02518939 JESUS ANTONIO ORJUELA RODRIGUEZ SAS 2014 7,000,000
02466004 JESUS E VILLALBA S A S 2015 50,000,000
00582345 JESUS GABRIEL TELLEZ GONZALEZ Y CIA S
EN C
2015 268,429,438
00935496 JESUS GAS BOGOTA LTDA 2015 110,227,271
00627131 JESUS HERNANDO ORTIZ O Y CIA  S A S 2014 191,705,358
02491562 JESUS MI MEJOR REGALO TIENDA DE
SENTIMIENTOS
2015 1,232,000
02472187 JESUS MI PRIMER AMOR 2015 1,000,000
02525306 JESUS Y YADEUTH J & Y SAS 2014 1,000,000
01967814 JESUS YEPES ABOGADOS S A S 2015 965,303,241
00522063 JET BOX S A S 2015 824,868,698
01583209 JET DEPORTES 2015 10,000,000
02488411 JET-SET DIAGNOSTICO Y REPARACION
S.A.S.
2014 20,000,000
01686199 JETROSOFT INTERNATIONAL LTDA 2015 128,115,800
01653615 JEVE E U 2015 5,634,511
02091783 JEWEL S ACCESSORIES 2013 100,000
02091783 JEWEL S ACCESSORIES 2014 100,000
02091783 JEWEL S ACCESSORIES 2015 6,000,000
02442667 JEWELLERS THE EMERALD 2015 1,800,000
02232871 JEYCAR MECANIZADOS S A S 2015 389,811,958
02152783 JEYS'S PIZZA K A 2015 1,200,000
01824571 JEZREEL PISOS Y ACABADOS 2015 5,000,000
02165009 JF @.COM 2014 800,000
02165009 JF @.COM 2015 1,200,000
02084749 JF COMERCIO UNIVERSAL S A S 2015 567,815,851
01211454 JF INVERSIONES Y CIA S EN C 2015 1,364,321,000
02422254 JF NAVARRETE S A S 2014 20,000,000
02458833 JF SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S 2014 10,000,000
02527615 JF TOP SERVICES SAS 2014 100,000,000
02529647 JFEL INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
01995280 JFHT CONTADORES SAS 2015 162,892,278
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02174996 JFL Y COMPAÑIA SAS 2015 416,312,000
01464543 JFMV ROPA SPORT 2012 1
01464543 JFMV ROPA SPORT 2013 1
01464543 JFMV ROPA SPORT 2014 1
01464543 JFMV ROPA SPORT 2015 4,500,000
02367615 JFZ DESIGN S A S 2015 3,500,000
02527630 JG & MG S A S 2014 5,000,000
02352658 JG ABOGADOS CONSULTORIA INTEGRAL SAS 2015 57,774,094
02247172 JG COMPANY S A S 2015 11,000,000
02426515 JG CONSTRUCTORES S A S 2014 3,000,000
02472464 JG DOTACIONES Y SUMINISTROS SAS 2014 10,000,000
02441297 JG DREAMER SAS 2015 19,064,808
02528347 JG FOOD CORP SAS 2014 10,000,000
02425279 JG GLOBAL SAS 2014 30,000,000
02495303 JG MAZZA S A S 2014 60,000,000
00469607 JG PARTES PARA BICICLETAS 2015 2,000,000
02328661 JG SERVICIOS AIRE ACONDICIONADO SAS 2015 19,466,661
02196786 JGARCIA CONTADORES ESPECIALIZADOS S A
S
2015 3,000,000
01896162 JGB INVERSIONES S.A.S 2015 9,438,641,000
01653024 JGC COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL 2015 5,000,000
02336054 JGC CONSULTING SAS 2014 50,000,000
01652183 JGL INGENIERIA Y TELECOMUNICACIONES
LTDA
2015 451,825,946
02513889 JGM ASESORIAS Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 3,000,000
00735633 JGOMEZ COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,031,083,828
01960018 JGX SAS 2015 1,100
02300332 JH COMPANY SERVICES SAS 2015 84,114,582
02342036 JH CONFECCIONES SAS 2015 18,000,000
02398965 JH CONSTRUCCIONES & URBANISMO SAS 2015 51,445,277
02404752 JH ENGLISH PLUS SAS 2014 1,000,000
01716804 JH IMPREGRAF LTDA 2015 170,538,629
02491142 JH TRADING COMPANY S A S 2014 100,000,000
02176501 JHC INGENIEROS SAS 2014 57,000,000
02176501 JHC INGENIEROS SAS 2015 57,000,000
02460123 JHC METALICAS SAS 2014 10,000,000
02230119 JHIRE S A S 2015 280,449,000
00641957 JHM CONSULTORIA SAS 2015 3,291,530,236
02511841 JHOAN Y ASOCIADOS SAS FIRMA
INSTALADORA DE GAS
2015 10,465,000
02412733 JHOANA GS 2015 4,500,000
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01349330 JHOHANA Y JHONS 2015 1,600,000
01925120 JHOHANA Y JHONS NO. 2 2015 1,600,000
01925123 JHOHANA Y JHONS NO. 3 2015 1,600,000
00601265 JHOJAVI 2015 1,800,000
02320040 JHOMA SPORT 2014 1,000,000
02320040 JHOMA SPORT 2015 1,000,000
00602578 JHON CASABLANCAS BY RINGO 2015 1,500,000
01703733 JHON DEIVID COM 2012 1,000,000
01703733 JHON DEIVID COM 2013 1,000,000
01703733 JHON DEIVID COM 2014 1,000,000
01703733 JHON DEIVID COM 2015 1,000,000
01433087 JHON EDINSON GAMBOA CARRERO 2015 1,280,000
01579660 JHON F COMPUTADORES 2015 2,000,000
01149700 JHON F PELUQUERIA 2015 8,500,000
02184946 JHON FABIO SERNA SALAZAR 2015 7,640,000
02512250 JHON JAIRO RAMOS PEDROZA 2015 900,000
02301575 JHON JAIRO ROA RINCON 2015 16,700,000
02288757 JHON MARQUEZ CAMARA & STEADICAM SAS 2015 71,310,673
02344729 JHON REPUESTOS 2015 1,000,000
02460665 JHONANDRE S A S 2015 56,000,000
02404491 JHONATTAN STEVEN ZEA RODRIGUEZ 2014 2,400,000
02396946 JHONCOSMEN 2015 1,000,000
01612317 JHONFRED DISTRIBUCIONES LTDA 2015 604,290,690
02503841 JHONLEO SPORT SAS 2014 10,000,000
02364746 JHONTOS ESPOR 2014 1,200,000
02364746 JHONTOS ESPOR 2015 1,200,000
00656026 JHORCY J H MODA Y PRESTIGIO 2015 1,200,000
02377830 JHORDY ESTEILEN 2015 1,000,000
00650582 JHORGY SPORT 2015 1,288,000
01957477 JHRBN 2015 1,300,000
01815593 JHS MUEBLES PARA OFICINA LTDA 2015 15,000,000
02139734 JHS SERVICES S A S 2014 64,645,000
02236421 JHT ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS 2015 432,150,016
01766360 JI COMPUTADORAS E U 2015 6,000,000
02398770 JIA JIA IMP & EXP SAS 2014 200,000,000
01945373 JIANGLING MOTORS S A S 2015 10,172,982,473
02046771 JIAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 56,364,800
02317391 JICAN S A S 2015 16,300,495
01971845 JICO APPS 2015 1,200,000
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02428622 JIFC ASESORES - AGENCIA DE SEGUROS
LTDA
2015 11,752,000
02406975 JIGA SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SAS 2015 7,500,000
02482949 JIGGER GROUP SAS 2014 1,000,000
02456270 JIHA INSTALACIONES ELECTRICAS S A S 2014 4,000,000
02424728 JIIT S A S 2014 5,000,000
01871471 JIKURI S A S 2015 2,926,128,003
01751582 JILON INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2014 801,801,716
01844500 JILON INMOBILIARIA LTDA 2015 20,000,000
02165819 JIM AJIM S A S 2013 1,000,000
00719261 JIM BLACK LIBROS TECNICOS 2015 1,280,000
02490923 JIM LOGISTICS SAS 2014 30,000,000
02292394 JIMART INGENIERIA SAS 2015 30,000,000
01719196 JIMAUTOS 2015 5,000,000
00137808 JIMECO 2015 388,467,789
00137807 JIMECO S A 2015 8,345,838,256
01965206 JIMEDICAL LIMITADA 2015 25,932,128
01500465 JIMELOOK PELUQUERIA 2014 1,000,000
01500465 JIMELOOK PELUQUERIA 2015 1,200,000
02413670 JIMENA CORTES PLATA 2014 1,000,000
02529613 JIMENA DE LA CUADRA S A S 2014 1,500,000
02446907 JIMENEZ  CLAUDIA PATRICIA 2014 600,000
02256633 JIMENEZ & ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2015 351,764,650
02465482 JIMENEZ & FERNANDEZ ABOGADOS ASOCIADOS
S A S
2014 1,000,000
02411946 JIMENEZ ACOSTA HENRY ALIRIO 2015 5,000,000
02446557 JIMENEZ ACOSTA MARIA JACQUELINE 2015 6,325,500
02296082 JIMENEZ ACOSTA MARTHA CECILIA 2015 15,000,000
01952501 JIMENEZ AGUILAR EDWIN AMADO 2015 1,288,000
02474952 JIMENEZ AGUIRRE MARTHA 2014 6,000,000
02476683 JIMENEZ ALEMAN STEFANNY 2014 1,000,000
01743872 JIMENEZ ALVAREZ ENRIQUE 2015 5,900,000
02453162 JIMENEZ ALVAREZ STELLA 2015 1,000,000
02480115 JIMENEZ AMAYA CAROLINA 2014 1,000,000
00937545 JIMENEZ AMAYA HECTOR DANILO 2015 7,000,000
01054765 JIMENEZ AMAYA JORGE IGNACIO 2015 48,200,000
02459394 JIMENEZ ANACONA EVANGELINA 2014 500,000
02442890 JIMENEZ ANGEL JOSE DOMINGO 2014 1,200,000
01443895 JIMENEZ ANSELMA 2012 1,200,000
01443895 JIMENEZ ANSELMA 2013 1,200,000
01443895 JIMENEZ ANSELMA 2014 1,200,000
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01443895 JIMENEZ ANSELMA 2015 1,288,000
02288310 JIMENEZ ANTONIO DE JESUS 2015 1,000,000
02503903 JIMENEZ APONTE JOSE PABLO 2014 2,350,000
02313258 JIMENEZ ARANDA JUAN SEBASTIAN 2014 1,230,000
02414831 JIMENEZ ARANGO CRISTIAN ANDRES 2014 2,000,000
02514163 JIMENEZ ARANGO JOSE ARTURO 2014 1,230,000
01013087 JIMENEZ ARANGO MARIA ALEJANDRA 2015 399,660,271
02452895 JIMENEZ ARDILA JOHN HEIVER 2014 1,000,000
02088769 JIMENEZ ARDILA LUZ ELENA 2015 1,000,000
02453763 JIMENEZ AREVALO HILDA RUTH 2014 1,200,000
02520140 JIMENEZ ARGUELLO GILMA YAMILE 2014 1,000,000
02180496 JIMENEZ ARIAS DIANA ALEXANDRA 2015 500,000
01160981 JIMENEZ ARIAS GREGORIO 2015 1,280,000
02483965 JIMENEZ ARIAS JUDY PAOLA 2014 1,232,000
02397941 JIMENEZ ARIAS LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02492219 JIMENEZ ARIAS MARIA JOSE 2014 616,000
02427786 JIMENEZ ARISTIZABAL HECTOR MARINO 2014 1,200,000
02478942 JIMENEZ ARISTIZABAL JOHANNA CAROLINA 2014 500,000
02475415 JIMENEZ ARISTIZABAL LUZ MERY 2015 1,280,000
02492289 JIMENEZ ARIZA SEGUNDO MIGUEL 2014 1,000,000
02523017 JIMENEZ ARIZMENDEZ LUZ STELLA 2014 100,000
02417148 JIMENEZ ATEHORTUA JESUS ALBERTO 2014 1,000,000
02000851 JIMENEZ AVELLA EMERIO 2012 800,000
02000851 JIMENEZ AVELLA EMERIO 2013 800,000
02000851 JIMENEZ AVELLA EMERIO 2014 800,000
02456040 JIMENEZ AVILA EMILSE 2014 400,000
02478156 JIMENEZ BAENA JULIAN ANDRES 2014 1,000,000
02520737 JIMENEZ BAEZ OMAR JOSE 2014 60,000,000
02423399 JIMENEZ BALBUENA JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01816735 JIMENEZ BARBOSA MARTHA PATRICIA 2015 1,280,000
02462517 JIMENEZ BARRERA DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02466051 JIMENEZ BARRETO CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02203758 JIMENEZ BARRIOS CHRISTIAN CAMILO 2013 1,200,000
02203758 JIMENEZ BARRIOS CHRISTIAN CAMILO 2014 1,200,000
02203758 JIMENEZ BARRIOS CHRISTIAN CAMILO 2015 1,200,000
02517402 JIMENEZ BARRIOS WILSON FABIAN 2015 800,000
02504742 JIMENEZ BARRIOSNUEVO MANUEL VICENTE 2014 500,000
02460863 JIMENEZ BASTO HILDA 2015 1,200,000
02483846 JIMENEZ BELLO SANDRA TATIANA 2014 2,981,000
02286616 JIMENEZ BELTRAN CONSTANZA 2014 600,000
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02509168 JIMENEZ BELTRAN DANIEL 2014 1,230,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2002 10,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2003 10,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2004 10,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2005 10,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2006 10,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2007 10,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2008 10,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2009 10,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2010 10,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2011 10,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2012 10,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2013 10,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2014 10,000
01095450 JIMENEZ BELTRAN JACQUELINE 2015 10,000
02449529 JIMENEZ BELTRAN LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02466644 JIMENEZ BELTRAN MARIA REINA 2014 900,000
02502042 JIMENEZ BELTRAN PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
01896636 JIMENEZ BENAVIDES CLAUDIA MARCELA 2013 500,000
01896636 JIMENEZ BENAVIDES CLAUDIA MARCELA 2014 600,000
01896636 JIMENEZ BENAVIDES CLAUDIA MARCELA 2015 600,000
02364366 JIMENEZ BENITO ANA BEIBA 2015 1,000,000
02255872 JIMENEZ BERMUDEZ GONZALO 2015 1,250,000
01360620 JIMENEZ BERNAL CARLOS JULIO 2015 126,397,000
01845627 JIMENEZ BERNAL DIANA MARIA 2015 1,000,000
02455163 JIMENEZ BERNAL DORIS 2015 250,000
02213546 JIMENEZ BERNAL JAVIER ALEXANDER 2014 8,500,000
00893747 JIMENEZ BERNAL JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
00838010 JIMENEZ BERNAL ROSA MARIA 2015 4,200,000
02466017 JIMENEZ BERTHA LIGIA 2014 600,000
02408849 JIMENEZ BETANCUR LADY MARITZA 2014 5,000,000
02442899 JIMENEZ BOLIVAR JIMMY 2015 3,080,000
01630510 JIMENEZ BONILLA SILVIA 2015 107,130,039
01348720 JIMENEZ BOTERO CARLOS MARIO 2015 390,334,000
01495158 JIMENEZ BOTERO NESTOR ALIRIO 2015 9,000,000
02494889 JIMENEZ BRYAN CLAUDIA MILENA 2014 1,000,000
01289279 JIMENEZ BUITRAGO GABRIELINA 2015 10,200,000
01593700 JIMENEZ BUITRAGO OMAR 2015 39,000,000
01959390 JIMENEZ BUITRAGO RAFAEL 2015 524,392,218
01400433 JIMENEZ BUITRAGO WILMER RICARDO 2015 1,000,000
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01675378 JIMENEZ BUITRAGO YAMILE 2015 1,200,000
01803171 JIMENEZ BUSTOS ALEXY 2015 1,288,700
01600854 JIMENEZ BUSTOS BERTHA ELISA 2010 500,000
01600854 JIMENEZ BUSTOS BERTHA ELISA 2011 500,000
01600854 JIMENEZ BUSTOS BERTHA ELISA 2012 500,000
01600854 JIMENEZ BUSTOS BERTHA ELISA 2013 500,000
01600854 JIMENEZ BUSTOS BERTHA ELISA 2014 500,000
01600854 JIMENEZ BUSTOS BERTHA ELISA 2015 1,000,000
01701102 JIMENEZ CABALLERO LUZ VIRGINIA 2015 5,500,000
01833926 JIMENEZ CABRERA NURY STELLA 2015 8,000,000
01920779 JIMENEZ CACERES WILSON ANDRES 2014 1,500,000
01920779 JIMENEZ CACERES WILSON ANDRES 2015 2,000,000
02448987 JIMENEZ CAICA EDGAR FERNANDO 2014 1,000,000
02148696 JIMENEZ CAICEDO ALVARO ANDRES 2015 10,000,000
02445108 JIMENEZ CALA OLGA MARLEN 2015 4,500,000
02494953 JIMENEZ CAMACHO ANDRES CAMILO 2015 5,000,000
02403445 JIMENEZ CAMACHO MARTHA LYLIANA 2015 100,000
02413949 JIMENEZ CAMELO YEISON FABIAN 2014 10,000,000
01547769 JIMENEZ CAMEN ISIDRO DEL CARMEN 2015 500,000
02359125 JIMENEZ CANO JOSE ALFREDO 2014 1,200,000
02498224 JIMENEZ CANO OSCAR GUILLERMO 2015 1,100,000
02370359 JIMENEZ CAÑON ZOILO 2014 500,000
02370359 JIMENEZ CAÑON ZOILO 2015 1,000,000
02428568 JIMENEZ CAPERA FRANCISCO 2014 10,000,000
02465174 JIMENEZ CARANTON ERICK GIOVANNY 2014 1,232,000
02143703 JIMENEZ CARDENAS DEISI MAGNOLIA 2015 1,000,000
02525421 JIMENEZ CARDENAS EDI JAN CARLO 2014 600,000
02480593 JIMENEZ CARDONA JANNETH CONSTANZA 2015 5,000,000
02283231 JIMENEZ CARPIO ELIECER DE JESUS 2014 2,460,000
02503601 JIMENEZ CARRION JENNY ROCIO 2014 4,000,000
01660951 JIMENEZ CARVAJAL DORIS AYDEE 2008 700,000
01660951 JIMENEZ CARVAJAL DORIS AYDEE 2009 700,000
01660951 JIMENEZ CARVAJAL DORIS AYDEE 2010 700,000
01660951 JIMENEZ CARVAJAL DORIS AYDEE 2011 700,000
01660951 JIMENEZ CARVAJAL DORIS AYDEE 2012 700,000
01660951 JIMENEZ CARVAJAL DORIS AYDEE 2013 700,000
01660951 JIMENEZ CARVAJAL DORIS AYDEE 2014 700,000
01660951 JIMENEZ CARVAJAL DORIS AYDEE 2015 700,000
02396769 JIMENEZ CARVAJAL JULIAN ALONSO 2014 2,000,000
00595124 JIMENEZ CARVAJAL OMAR 2009 500,000
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00595124 JIMENEZ CARVAJAL OMAR 2010 1,000,000
00595124 JIMENEZ CARVAJAL OMAR 2011 1,000,000
00595124 JIMENEZ CARVAJAL OMAR 2012 1,000,000
00595124 JIMENEZ CARVAJAL OMAR 2013 1,000,000
00595124 JIMENEZ CARVAJAL OMAR 2014 1,000,000
00595124 JIMENEZ CARVAJAL OMAR 2015 1,000,000
02417302 JIMENEZ CASTAÑEDA HECTOR IGNACO 2014 1,000,000
02318243 JIMENEZ CASTAÑEDA JULDER EFREN 2015 1,288,000
02482114 JIMENEZ CASTAÑEDA LEONARDO 2014 5,400,000
02425447 JIMENEZ CASTELLANOS LUIS FRANCISCO 2015 1,200,000
02466598 JIMENEZ CASTILLO DIEGO ANDRES 2014 1,200,000
01915739 JIMENEZ CASTILLO FABIAN DANILO 2015 1,280,000
02458978 JIMENEZ CASTILLO FREDY VICENTE 2014 1,000,000
01906375 JIMENEZ CASTILLO LUIS ALFONSO 2012 500,000
01906375 JIMENEZ CASTILLO LUIS ALFONSO 2013 500,000
01906375 JIMENEZ CASTILLO LUIS ALFONSO 2014 500,000
01906375 JIMENEZ CASTILLO LUIS ALFONSO 2015 1,280,000
02412837 JIMENEZ CASTILLO MARIA CRISTINA 2014 500,000
02427085 JIMENEZ CASTILLO WILMAR YESID 2014 1,200,000
02472186 JIMENEZ CASTRO ANGELICA MARIA 2014 20,000,000
01153571 JIMENEZ CASTRO JORGE 2015 500,000
02522549 JIMENEZ CERQUERA LEONOR 2014 1,000,000
02156910 JIMENEZ CHACON JORGE LUIS 2015 1,280,000
01190972 JIMENEZ CHAVES MAGDA LILIANA 2014 1,000,000
02520984 JIMENEZ CHAVES VICKY PAOLA 2014 10,000,000
02524654 JIMENEZ CIFUENTES ANGELA PATRICIA 2014 5,000,000
02095324 JIMENEZ CIFUENTES FRANCISCO JAVIER 2015 4,700,000
02433799 JIMENEZ CIFUENTES GISELLA 2015 1,500,000
01867398 JIMENEZ CIRO DAVID ENRIQUE 2011 500,000
01867398 JIMENEZ CIRO DAVID ENRIQUE 2012 500,000
01867398 JIMENEZ CIRO DAVID ENRIQUE 2013 500,000
01867398 JIMENEZ CIRO DAVID ENRIQUE 2014 500,000
01867398 JIMENEZ CIRO DAVID ENRIQUE 2015 500,000
02485767 JIMENEZ CLARA INES 2015 1,000,000
02411247 JIMENEZ CLAVIJO JOSE RICARDO 2014 1,000,000
02349479 JIMENEZ CLAVIJO RAFAEL OSWALDO 2014 1,288,700
02349479 JIMENEZ CLAVIJO RAFAEL OSWALDO 2015 1,288,700
01845725 JIMENEZ COMPAÑIA ELECTRICA S A S 2015 4,272,129,000
02489196 JIMENEZ CONRADO DENIS DEL CARMEN 2014 1,000,000
02491510 JIMENEZ CONTRERAS MARIA LIZETH 2014 1,000,000
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02162975 JIMENEZ CORREA NUBIA JANNETH 2015 1,000,000
02513548 JIMENEZ CORTES ANA MARIA 2014 30,000
01897706 JIMENEZ CORTES ANDREA JOHANNA 2015 5,000,000
01853604 JIMENEZ CORTES PAOLA ANDREA 2015 3,209,471,630
00547813 JIMENEZ CORTES TORO S A 2015 102,029,380
02435968 JIMENEZ CORTES YEISON RICARDO 2014 10,000,000
02357468 JIMENEZ CORTES YULLY DAYANA 2014 500,000
02464620 JIMENEZ CRUZ ELSA 2014 1,100,000
01083104 JIMENEZ CRUZ GERMAN RODRIGO 2010 1,000,000
01083104 JIMENEZ CRUZ GERMAN RODRIGO 2011 1,000,000
02527527 JIMENEZ CRUZ IVAN CAMILO 2014 1,232,000
02381161 JIMENEZ CRUZ OSCAR EDUARDO 2015 5,000,000
01731439 JIMENEZ CUBILLOS SANDRA MARCELA 2015 1,000,000
02485161 JIMENEZ DAVILA JENNY PAOLA 2014 1,000,000
02112957 JIMENEZ DAZA CAMILO ANDRES 2012 500,000
02112957 JIMENEZ DAZA CAMILO ANDRES 2013 500,000
02112957 JIMENEZ DAZA CAMILO ANDRES 2014 500,000
02112957 JIMENEZ DAZA CAMILO ANDRES 2015 500,000
02429256 JIMENEZ DAZA LUIS JAVIER 2014 1,000,000
00073620 JIMENEZ DE ANGARITA ANA ELISA 2015 1,214,000
00330145 JIMENEZ DE ARENAS ALCIRA 2015 15,306,000
01094976 JIMENEZ DE BORDA LUCY 2015 1,500,000
02261119 JIMENEZ DE CHAVES ANA CRISTINA 2015 500,000
02515676 JIMENEZ DE HOYOS MARY 2014 500,000
02419387 JIMENEZ DE LOS RIOS NELSY ANDREA 2014 1,200,000
00744712 JIMENEZ DE NAVARRO MARIA ELISMELY 2015 1,800,000
02487278 JIMENEZ DE PEREIRA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01352716 JIMENEZ DE PULIDO JANETH SMITH 2015 700,000
02009808 JIMENEZ DIANA ALEJANDRA 2015 2,400,000
02435360 JIMENEZ DIAZ EULISES 2014 2,000,000
02411168 JIMENEZ DIAZ EVELYN CAROLINA 2014 500,000
02473427 JIMENEZ DIAZ JESUS ALBERTO 2014 800,000
02432495 JIMENEZ DIAZ KATHERINE 2015 1,280,000
02023701 JIMENEZ DIAZ LORENA 2015 2,000,000
01840212 JIMENEZ DIAZ MIGUEL ANGEL 2015 2,500,000
02450967 JIMENEZ DIAZ NEIFY 2014 1,200,000
02495664 JIMENEZ ECHEVERRY LEONARDO ANDRES 2015 1,200,000
02503057 JIMENEZ ESCARRAGA RAMIRO 2014 1,000,000
02287890 JIMENEZ ESCOBAR NELSON ALBERTO 2015 5,000,000
02496565 JIMENEZ ESPEJO JULIO CESAR 2014 1,200,000
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02340315 JIMENEZ ESPINOSA DIANA MARCELA 2015 1,150,000
01136515 JIMENEZ ESPITIA ADA LUZ 2015 9,000,000
02373028 JIMENEZ ESPITIA DERLY MAYERLY 2014 500,000
02498361 JIMENEZ ESPITIA DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
01758252 JIMENEZ ESPITIA INGRIS MARCELA 2015 3,500,000
01318242 JIMENEZ FABIO 2015 2,500,000
02327759 JIMENEZ FAJARDO JEYMY ALEJANDRA 2015 3,800,000
02258968 JIMENEZ FAJARDO SONIA MARGOTH 2015 1,100,000
00793623 JIMENEZ FARFAN BLANCA LEONOR 2013 300,000
00793623 JIMENEZ FARFAN BLANCA LEONOR 2014 500,000
00793623 JIMENEZ FARFAN BLANCA LEONOR 2015 1,000,000
02298556 JIMENEZ FERNANDEZ JUAN SEBASTIAN 2015 1,500,000
02454506 JIMENEZ FIGUEROA JUAN PABLO 2014 1,200,000
02513097 JIMENEZ FINO LUIS ALFREDO 2015 500,000
01930416 JIMENEZ FIRAVITOBA LUIS ALBERTO 2014 100,000
01930416 JIMENEZ FIRAVITOBA LUIS ALBERTO 2015 150,000
02510643 JIMENEZ FORERO HORACIO 2014 1,200,000
02519917 JIMENEZ FORIGUA ANA JULIA 2014 200,000
02512716 JIMENEZ FRANCO JONNATHAN EDUARDO 2014 1,000,000
02193522 JIMENEZ FUENTES JOHN JARIZ 2015 1,000,000
01565844 JIMENEZ GAITAN BEATRIZ 2014 8,000,000
02144322 JIMENEZ GALEANO JAVIER ARMANDO 2014 2,000,000
02353054 JIMENEZ GALINDO CESAR AUGUSTO 2014 800,000
02447313 JIMENEZ GALINDO LUIS EDUARDO 2014 1,500,000
02521075 JIMENEZ GARATEJO YACIRA 2014 350,000
02402425 JIMENEZ GARAY OSCAR JAVIER 2014 1,987,000
02501997 JIMENEZ GARCIA GIOVANNI 2014 1,230,000
02201106 JIMENEZ GARCIA HECTOR ORLANDO 2014 1,100,000
01745724 JIMENEZ GARCIA JORGE ENRIQUE 2015 595,148,637
02417954 JIMENEZ GARCIA JOSE DANIEL 2015 1,000,000
01453118 JIMENEZ GARCIA JOSE REINERIO 2015 22,510,000
02225922 JIMENEZ GARCIA LINA MARIA 2014 1,000,000
02478271 JIMENEZ GARCIA OMAR DARIO 2014 2,000,000
00965871 JIMENEZ GARCIA SANTIAGO 2015 4,500,000
02173051 JIMENEZ GARCIA WILMER ANDREY 2014 1,000,000
02173051 JIMENEZ GARCIA WILMER ANDREY 2015 1,000,000
00659755 JIMENEZ GARZON ALVARO 2015 92,097,000
02077510 JIMENEZ GARZON DORA CECILIA 2014 800,000
01669827 JIMENEZ GARZON MARTIN GERMAN 2015 66,508,000
02485468 JIMENEZ GARZON NATALY STHEFAN 2014 500,000
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01201587 JIMENEZ GAVILAN HENRY ORLANDO 2015 1,280,000
01355598 JIMENEZ GAVILAN JAIRO 2015 500,000
02142535 JIMENEZ GAVILAN LUIS GABRIEL 2015 500,000
01180928 JIMENEZ GIL LIDA PATRICIA 2014 513,117,247
01180928 JIMENEZ GIL LIDA PATRICIA 2015 561,459,320
00886615 JIMENEZ GIRALDO GERARDO 2015 30,000,000
02074630 JIMENEZ GOMEZ CABANA ABOGADOS
ASOCIADOS S A S
2013 784,815,000
02074630 JIMENEZ GOMEZ CABANA ABOGADOS
ASOCIADOS S A S
2014 820,383,000
02074630 JIMENEZ GOMEZ CABANA ABOGADOS
ASOCIADOS S A S
2015 859,371,000
02274693 JIMENEZ GOMEZ DOMINGO 2014 1,000,000
01611566 JIMENEZ GOMEZ EFREN LIBARDO 2015 100,205,100
02466973 JIMENEZ GOMEZ JHON JAIRO 2014 1,000,000
01753007 JIMENEZ GOMEZ ORLANDO 2015 2,500,000
00888204 JIMENEZ GONZALEZ ELKIN LEONARDO 2014 1,000,000
00888204 JIMENEZ GONZALEZ ELKIN LEONARDO 2015 1,000,000
01795953 JIMENEZ GONZALEZ JUAN DIEGO 2015 600,000
02486250 JIMENEZ GONZALEZ MARTHA ALEJANDRA 2014 600,000
02478606 JIMENEZ GONZALEZ RAFAEL DARIO 2014 1,200,000
02500330 JIMENEZ GONZALEZ SONIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02456459 JIMENEZ GRANDE MARIA ARACELI 2014 86,068,000
01841947 JIMENEZ GUAMANGA NEIL ERBEY 2015 900,000
02417285 JIMENEZ GUAZA NORA DELIS 2014 500,000
00934191 JIMENEZ GUERRERO CLEMENCIA 2014 423,572,000
02234439 JIMENEZ GUERRERO GIOVANNY ENRIQUE 2015 1,200,000
01439524 JIMENEZ GUERRERO PEDRO FERNANDO 2015 10,000,000
02420904 JIMENEZ GUERRERO RITA 2014 1,200,000
02444984 JIMENEZ GUEVARA PAOLA ANDREA 2015 60,000
02415101 JIMENEZ GUIO CLAUDIA TERESA 2014 1,232,000
02141766 JIMENEZ GUZMAN CLARET ALIRIO 2015 9,400,000
02427620 JIMENEZ GUZMAN HARVEY ENRIQUE 2014 1,232,000
01898204 JIMENEZ GUZMAN HERNANDO 2015 1,000,000
01821283 JIMENEZ GUZMAN MARIO OSWALDO 2015 1,900,000
02474397 JIMENEZ HENAO EDDY ELIZABETH 2014 1,232,000
01245381 JIMENEZ HENAO MARIA OFFIR 2015 1,010,000
02092710 JIMENEZ HERNANDEZ CLAUDIA MARINA 2014 2,000,000
02438440 JIMENEZ HERNANDEZ ERICK ESTEBAN 2014 4,000,000
02447070 JIMENEZ HERNANDEZ JORGE WILLIAM 2014 15,000,000
02526244 JIMENEZ HERNANDEZ LUIS ALEJANDRO 2014 1,300,000
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02373964 JIMENEZ HERRERA VICTOR JULIO 2014 3,000,000
02076733 JIMENEZ HOYOS NUBIA PATRICIA DEL
SOCORRO
2015 2,000,000
01745912 JIMENEZ HOYOS SEBASTIAN 2012 1,000,000
01745912 JIMENEZ HOYOS SEBASTIAN 2013 1,000,000
01745912 JIMENEZ HOYOS SEBASTIAN 2014 1,000,000
01745912 JIMENEZ HOYOS SEBASTIAN 2015 1,000,000
02007931 JIMENEZ HUERTAS LEONARDO 2014 1,170,000
02007931 JIMENEZ HUERTAS LEONARDO 2015 1,200,000
02445919 JIMENEZ HURTADO LEONARDO 2014 1,200,000
02506708 JIMENEZ IJAJI MANUELA 2014 400,000
01952002 JIMENEZ JAIMES EDGAR RODOLFO 2015 1,000,000
02187007 JIMENEZ JIMENEZ HERNAN 2014 1,100,000
02302676 JIMENEZ JIMENEZ JORGE ENRIQUE 2015 2,500,000
02460776 JIMENEZ JIMENEZ JUAN DAVID 2014 1,000,000
00799027 JIMENEZ JIMENEZ LAURENCIO 2015 1,500,000
02460785 JIMENEZ JIMENEZ MARIA ELVIRA 2014 1,000,000
02463012 JIMENEZ JIMENEZ MARIA TEOFILA 2015 800,000
02491385 JIMENEZ JIMENEZ NELSON 2014 1,230,000
02427954 JIMENEZ JIMENEZ NUBIA SORAIDA 2014 1,000,000
00646588 JIMENEZ JIMENEZ RENE 2015 377,530,000
02134748 JIMENEZ JIMENEZ SANDRA PATRICIA 2014 5,000,000
02134748 JIMENEZ JIMENEZ SANDRA PATRICIA 2015 6,000,000
02307723 JIMENEZ JIMENEZ SINDRY YOHANA 2014 1,179,000
02501471 JIMENEZ JIMENEZ VIVIANA PAOLA 2014 2,000,000
02044479 JIMENEZ JIMENEZ YENNY OMAIRA 2015 1,000,000
02484070 JIMENEZ JOSE NORBEY 2014 12,450,000
00787615 JIMENEZ JOSE OSCAR 2015 5,600,000
01056463 JIMENEZ JOYA MIGUEL DE JESUS 2015 1,000,000
02492703 JIMENEZ JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02448378 JIMENEZ LAGUNA CRISTIAN ALEXANDER 2014 1,000,000
01814680 JIMENEZ LAITON FELIPE 2015 1,200,000
02397984 JIMENEZ LARA JUAN CARLOS 2015 3,000,000
02295399 JIMENEZ LAVERDE DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
02478106 JIMENEZ LEAL ALLAN RAUL 2014 100,000,000
00833453 JIMENEZ LINARES GONZALO 2015 1,500,000
02482402 JIMENEZ LINAREZ ESTEBAN 2014 5,000,000
01747070 JIMENEZ LOMBO ALVARO ALBERTO 2012 100
01747070 JIMENEZ LOMBO ALVARO ALBERTO 2013 100
01747070 JIMENEZ LOMBO ALVARO ALBERTO 2014 100
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01747070 JIMENEZ LOMBO ALVARO ALBERTO 2015 1,280,000
02347332 JIMENEZ LOPEZ CESAR DAVID 2014 1,000,000
02007467 JIMENEZ LOPEZ HERNAN DANILO 2015 5,506,338
02520070 JIMENEZ LOPEZ JOSE ALEXADER 2014 616,000
02433961 JIMENEZ LOZANO MARCELA AMPARO 2014 1,200,000
02340294 JIMENEZ LUIS ALBERTO 2015 500,000
01373266 JIMENEZ LUIS EDUARDO 2015 1,288,000
02437835 JIMENEZ LUZ AMPARO 2014 5,000,000
02123363 JIMENEZ MACHADO LILIBETH ASTRID 2015 10,000,000
02406655 JIMENEZ MAHECHA ANA MILENA 2014 1,200,000
00634998 JIMENEZ MALAGON RICHARD FREDY 2015 79,124,101
02472334 JIMENEZ MALDONADO JUAN SEBASTIAN 2014 3,000,000
01382595 JIMENEZ MANCERA YILVER FREDY 2015 1,000,000
01389562 JIMENEZ MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02401670 JIMENEZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02208607 JIMENEZ MARIA YAZMIN 2015 5,000,000
02435007 JIMENEZ MARIN RUBIEL ANTONIO 2015 1,280,000
01368751 JIMENEZ MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02481842 JIMENEZ MARTINEZ ANA MERCEDES 2015 800,000
02495675 JIMENEZ MARTINEZ DIEGO ALBERTO 2014 10,000,000
02509071 JIMENEZ MARTINEZ JAIR 2014 4,000,000
02288150 JIMENEZ MARTINEZ LILIANA 2015 15,000,000
01883773 JIMENEZ MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02249766 JIMENEZ MARTINEZ PATRICIA 2014 4,500,000
02249766 JIMENEZ MARTINEZ PATRICIA 2015 5,200,000
02520910 JIMENEZ MARTINEZ PAULA ANGELICA 2014 700,000
02511556 JIMENEZ MARTINEZ RAFAEL SEGUNDO 2014 1,000,000
02514292 JIMENEZ MARTINEZ RICHARD FELIPE 2014 1,200,000
02405900 JIMENEZ MARTINEZ SANDRA ZULAY 2014 3,000,000
01690556 JIMENEZ MARTINEZ YECID 2014 1,000,000
01690556 JIMENEZ MARTINEZ YECID 2015 1,000,000
01886523 JIMENEZ MATEUS NYDIAM 2015 1,400,000
02526858 JIMENEZ MAYORGA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02430710 JIMENEZ MAYORQUIN JOSE ALFREDO 2014 1,200,000
01662135 JIMENEZ MEDINA LUZ ANGELA 2015 8,000,000
02398391 JIMENEZ MEDINA NELSON DAVID 2014 1,000,000
02320085 JIMENEZ MENDEZ CAMILA 2014 1,500,000
02307050 JIMENEZ MENDEZ MARLENE 2014 1,000,000
00670797 JIMENEZ MENDIETA WILSON ALFONSO 2015 15,000,000
02512473 JIMENEZ MENZA LARRY ESTIVEN 2015 1,280,000
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02409168 JIMENEZ MERARDO 2014 1,500,000
02442076 JIMENEZ MERCHAN MARICELA 2015 1,200,000
02371865 JIMENEZ MESA MANUEL VICENTE 2014 1,200,000
02525527 JIMENEZ MOJICA HEINER MANUEL 2014 8,000,000
02441381 JIMENEZ MOJICA IVON ELENA 2014 1,200,000
02512106 JIMENEZ MONCADA LUIS JAIME 2014 1,100,000
02498075 JIMENEZ MONTEALEGRE CRISTOBALINA 2014 800,000
01577693 JIMENEZ MONTENEGRO CIRO EDUARDO 2014 2,100,000
01577693 JIMENEZ MONTENEGRO CIRO EDUARDO 2015 2,200,000
02494904 JIMENEZ MONTENEGRO DIANA KATHERINE 2014 10,000,000
01847430 JIMENEZ MONTILLA FERNANDO 2015 1,000,000
02257471 JIMENEZ MORA FREDY YESID 2014 500,000
01872614 JIMENEZ MORA JULIO 2014 20,300,429
01872614 JIMENEZ MORA JULIO 2015 22,484,070
01823784 JIMENEZ MORA LUIS MANUEL 2015 600,000
02490779 JIMENEZ MORA NELLY YANETH 2014 4,000,000
02435774 JIMENEZ MORA ORLANDO 2014 1,100,000
02489683 JIMENEZ MORALES BLANCA FABIOLA 2014 1,000,000
02447309 JIMENEZ MORALES CAROLINA 2014 1,500,000
01241066 JIMENEZ MORALES MARTHA YISSETH 2015 1,200,000
02488610 JIMENEZ MORALES NINI JOHANNA 2015 1,800,000
02440715 JIMENEZ MORENO BLANCA NERY 2014 1,200,000
02438445 JIMENEZ MORENO CRISTIAN ANDRES 2014 4,000,000
02310123 JIMENEZ MORENO HELBER HAIDU 2015 1,250,000
01410879 JIMENEZ MORENO JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02439675 JIMENEZ MORENO LUZ DARY 2014 1,200,000
00206735 JIMENEZ MOYA JOSE FILIBERTO 2015 3,000,000
02457216 JIMENEZ MOYA MONICA GISELLE 2014 10,000,000
02511787 JIMENEZ MUÑOZ ANDRES 2014 1,000,000
02451374 JIMENEZ MURCIA KAREN JOHANA 2014 1,100,000
02252898 JIMENEZ NARVAEZ RUBIEL NOVER 2014 10,000,000
02291665 JIMENEZ NAVAS MAIDA 2015 1,000,000
00075119 JIMENEZ NEIRA FERNANDO 2015 2,000,000
02422313 JIMENEZ NEIZA JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
02452051 JIMENEZ NIÑO GLENIA YINETH 2014 5,000,000
02199552 JIMENEZ NORALBA 2015 2,000,000
01192609 JIMENEZ NOVOA EDGAR ENRIQUE 2013 500,000
01192609 JIMENEZ NOVOA EDGAR ENRIQUE 2014 500,000
02529638 JIMENEZ NOVOA MARIO GONZALO 2014 1,000,000
02263482 JIMENEZ NURY ALEXANDRA 2015 2,894,000
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00950021 JIMENEZ OCHOA CARLOS JULIO 2014 9,300,000
00950021 JIMENEZ OCHOA CARLOS JULIO 2015 9,310,000
02516820 JIMENEZ OCHOA GLORIA AMPARO 2014 1,200,000
00746227 JIMENEZ OROZCO CESAR AUGUSTO 2015 3,604,599,139
02379034 JIMENEZ OROZCO MARTA LUCIA 2014 1,500,000
02379034 JIMENEZ OROZCO MARTA LUCIA 2015 1,500,000
00689435 JIMENEZ OROZCO SERGIO IVAN 2015 812,969,211
02398287 JIMENEZ ORREGO JUAN DANIEL 2015 10,000,000
02430281 JIMENEZ ORTIZ ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02473252 JIMENEZ ORTIZ JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
02511372 JIMENEZ ORTIZ JUAN FERNANDO 2014 8,000,000
02442617 JIMENEZ ORTIZ MARIA AMPARO 2014 950,000
02500696 JIMENEZ ORTIZ NATHALIA 2015 1,232,000
02419069 JIMENEZ ORTIZ RODRIGO HERNAN 2014 34,000,000
01488016 JIMENEZ ORTIZ WILLIAN ALEXANDER 2014 1,500,000
01488016 JIMENEZ ORTIZ WILLIAN ALEXANDER 2015 1,500,000
02513797 JIMENEZ OVALLE MISAEL 2014 1,200,000
02411603 JIMENEZ OVIEDO CESAR AUGUSTO 2015 10,000,000
02237783 JIMENEZ PACHON CLARA MARITZA 2015 1,000,000
02450365 JIMENEZ PACHON EDSON HEIBERT 2014 1,000,000
01902466 JIMENEZ PADILLA FLOR STELLA 2015 900,000
01376989 JIMENEZ PAEZ ANATOLIO 2013 2,555,000
01376989 JIMENEZ PAEZ ANATOLIO 2014 2,990,000
01376989 JIMENEZ PAEZ ANATOLIO 2015 3,075,000
02205137 JIMENEZ PAEZ MARTHA LILIANA 2015 6,950,000
02524155 JIMENEZ PAEZ Y BERNAL ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
02513111 JIMENEZ PALOMINO DAISSY DIANY 2014 1,000,000
02405506 JIMENEZ PARRA CLAUDIA CARMENZA 2014 1,200,000
00485986 JIMENEZ PARRA HECTOR FABIO 2015 1,500,000
02515543 JIMENEZ PARRA JULIO CESAR 2014 2,000,000
02019427 JIMENEZ PARRA LUZ STELLA 2015 4,000,000
01621529 JIMENEZ PARRADO PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02491389 JIMENEZ PATIÑO MARTIN DE JESUS 2015 349,811,840
02498143 JIMENEZ PAVA MARIA INES 2014 3,000,000
02426906 JIMENEZ PEÑA JHEISON ANDRES 2014 1,200,000
02162328 JIMENEZ PEÑA SONIA ESPERANZA 2015 2,000,000
02413442 JIMENEZ PEREZ MARY LUZ 2014 1,200,000
02410977 JIMENEZ PEREZ VICTOR ENRIQUE 2014 500,000
00095480 JIMENEZ PEREZ Y CIA S EN C 2015 4,208,936,971
02443622 JIMENEZ PERILLA MONICA PAOLA 2014 600,000
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02519392 JIMENEZ PINEDA FROILAN 2014 1,200,000
01133083 JIMENEZ PINEDA JOSE GUILLERMO 2015 5,100,000
02437727 JIMENEZ PIÑEROS GONZALO 2014 400,000
01925549 JIMENEZ PIÑEROS MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
01925549 JIMENEZ PIÑEROS MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
02502172 JIMENEZ PITA CARLOS ANIBAL 2014 11,050,000
02431102 JIMENEZ PORRAS JAVIER 2014 800,000
02056982 JIMENEZ PORRAS MARTHA 2015 1,000,000
02404459 JIMENEZ POSADA MAURICIO 2014 910,000
02520828 JIMENEZ POTES BETTY 2014 100,000
02525707 JIMENEZ PRIAS NATALIA ISABEL 2014 1,000,000
02302944 JIMENEZ PUENTES DAVID 2014 1,000,000
02071033 JIMENEZ PULIDO FLOR LICINIA 2012 700,000
02071033 JIMENEZ PULIDO FLOR LICINIA 2013 700,000
02071033 JIMENEZ PULIDO FLOR LICINIA 2014 700,000
02071033 JIMENEZ PULIDO FLOR LICINIA 2015 700,000
02504238 JIMENEZ QUINTERO ESPERANZA 2014 1,000,000
02451168 JIMENEZ RAMIREZ ARIEL ALBERTO 2014 1,200,000
02492249 JIMENEZ RAMOS IBER GISELA 2015 4,000,000
02300867 JIMENEZ RAMOS NOHORA YANETH 2014 1,200,000
01873463 JIMENEZ REMISIO ISABEL 2015 7,000,000
02427903 JIMENEZ REMOLINA JAIME ALONSO 2015 1,000,000
02337863 JIMENEZ RENGIFO JAVIER 2015 1,000,000
02497573 JIMENEZ RESTREPO MARIA NOHEMY 2014 1,000,000
01843228 JIMENEZ REYES LEONARDO 2015 20,000,000
02406249 JIMENEZ RINCON JOSE GUILLERMO 2014 1,232,000
01289580 JIMENEZ RINCON JOSE URIEL 2015 323,097,500
02421334 JIMENEZ RINCON LINA MARCELA 2014 1,200,000
02411450 JIMENEZ RINCON RAUL 2014 2,400,000
02406133 JIMENEZ RINCON WILSON 2014 1,200,000
01339780 JIMENEZ RIOS SANDRA YANETH 2015 21,454,000
02205682 JIMENEZ RIVERA SORAYA 2015 2,500,000
00959749 JIMENEZ ROA ROSA EMILIA 2015 5,000,000
02459358 JIMENEZ RODRIGUEZ ADRIAN 2015 1,232,000
02471828 JIMENEZ RODRIGUEZ GIOVANNI 2014 5,000,000
02496122 JIMENEZ RODRIGUEZ HENRY 2014 1,230,000
01232554 JIMENEZ RODRIGUEZ JAIME MIGUEL 2010 200,000
01232554 JIMENEZ RODRIGUEZ JAIME MIGUEL 2011 200,000
01232554 JIMENEZ RODRIGUEZ JAIME MIGUEL 2012 200,000
01232554 JIMENEZ RODRIGUEZ JAIME MIGUEL 2013 200,000
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01232554 JIMENEZ RODRIGUEZ JAIME MIGUEL 2014 200,000
01232554 JIMENEZ RODRIGUEZ JAIME MIGUEL 2015 4,000,000
02469294 JIMENEZ RODRIGUEZ JESUS ANTONIA 2014 5,000,000
02370316 JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2015 3,000,000
02491449 JIMENEZ RODRIGUEZ JUAN PABLO 2014 4,000,000
02526382 JIMENEZ RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02438752 JIMENEZ RODRIGUEZ MARY LUZ 2014 800,000
02501323 JIMENEZ ROJAS EFREN 2014 800,000
01250893 JIMENEZ ROJAS HERNAN 2015 273,096,807
01721642 JIMENEZ ROJAS NUBIA JANET 2014 1,179,000
01721642 JIMENEZ ROJAS NUBIA JANET 2015 1,179,000
02406415 JIMENEZ ROJAS PEDRO JULIO 2014 1,000,000
02112546 JIMENEZ ROMAN ELKIN ORLANDO 2014 1,200,000
02283041 JIMENEZ ROMERO ELKIN ELIAS 2015 5,700,000
00926731 JIMENEZ ROMERO MYRIAM LILIANA 2015 2,560,000
02445296 JIMENEZ RUBIANO DIANA CARMENZA 2014 1,200,000
01540596 JIMENEZ RUBIANO INGENIEROS Y
ARQUITECTOS LTDA
2015 201,530,000
02340130 JIMENEZ RUIZ GONZALO 2015 1,000,000
02398562 JIMENEZ RUIZ LUZ DARY 2014 1,200,000
02458770 JIMENEZ SAAVEDRA VENANCIO 2014 1,232,000
02418111 JIMENEZ SABOGAL GLORIA STELLA 2014 1,000,000
02452311 JIMENEZ SAENZ YERLY JOHANA 2014 100,000
01843206 JIMENEZ SALAZAR CARLOS AUGUSTO 2015 3,900,000
02467915 JIMENEZ SALAZAR GLORIA INES 2014 1,200,000
00198770 JIMENEZ SALCEDO LUZ MARINA 2015 10,000,000
02466668 JIMENEZ SANCHEZ ANA MARIA 2014 5,000,000
01522830 JIMENEZ SANCHEZ ASAEL 2014 900,000
01522830 JIMENEZ SANCHEZ ASAEL 2015 900,000
02216144 JIMENEZ SANCHEZ DIANA ROCIO 2015 9,000,000
02395108 JIMENEZ SANCHEZ JAIRO ALONZO 2015 1,000,000
02362488 JIMENEZ SANCHEZ JORGE ELIECER 2015 30,500,000
02420041 JIMENEZ SANCHEZ LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
02440440 JIMENEZ SANCHEZ MONICA MARIA 2014 1,000,000
02500272 JIMENEZ SANCHEZ OSCAR FERNANDO 2014 10,000,000
02413056 JIMENEZ SANMIGUEL DEHYE 2014 50,000,000
01474103 JIMENEZ SARMIENTO ORLANDO 2015 622,986,309
02507879 JIMENEZ SIERRA MILTON LISNARDO 2014 1,000,000
02290710 JIMENEZ SOLER LUIS ALFREDO 2015 800,000
02425745 JIMENEZ SOPO ESNORALDA 2014 1,200,000
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01395762 JIMENEZ SOSA ISABELINA 2015 1,000,000
02469870 JIMENEZ SOTELO JOSE GUSTAVO 2014 100,000
02359232 JIMENEZ SUAREZ FRANCY 2015 1,170,000
02284330 JIMENEZ SUAREZ MARIA PATRICIA 2014 1,200,000
00651179 JIMENEZ SUAREZ VICTOR GERARDO 2015 500,000
02340079 JIMENEZ SUESCUN BERNARDINO 2014 3,000,000
02475896 JIMENEZ SUTA HECTOR DANIEL 2014 7,300,000
01672791 JIMENEZ TALERO JOSEFINA 2015 4,000,000
02466816 JIMENEZ TALERO PABLO ANTONIO 2014 1,600,000
01614503 JIMENEZ TAMAYO DIANA MARCELA 2015 1,280,000
02259860 JIMENEZ TAPIAS JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
01904485 JIMENEZ TAPIAS MARIO ANDRES 2015 1,000,000
02359514 JIMENEZ TELLEZ MARITZA ELIZABETH 2014 1,179,000
02468219 JIMENEZ TIBAQUICHA EDWIN FABIAN 2014 1,200,000
02331571 JIMENEZ TIBATA ANA JACQUELINE 2014 1,300,000
02348362 JIMENEZ TOCASUCHE JENY CONSTANZA 2015 1,200,000
01578357 JIMENEZ TOLOSA GERMAN 2015 2,000,000
02405332 JIMENEZ TOLOSA NINI JOHANA 2014 1,200,000
02414926 JIMENEZ TOLOZA GEYM 2014 2,000,000
02516759 JIMENEZ TORRES EDWIN YECID 2014 1,000,000
02300944 JIMENEZ TORRES IVAN CAMILO 2014 1,000,000
02438283 JIMENEZ TORRES JORGE HERNANDO 2014 1,200,000
02249637 JIMENEZ TORRES JULIO ERNESTO 2014 10,000,000
02249637 JIMENEZ TORRES JULIO ERNESTO 2015 10,000,000
02460529 JIMENEZ TORRES LEYDI YOANA 2014 1,000,000
02479802 JIMENEZ TORRES WILLIAM ANTONIO 2014 1,100,000
01951230 JIMENEZ TORROLEDO ALEXANDER 2015 21,828,924
02504093 JIMENEZ TOVAR ANA LUCIA 2015 1,000,000
02231155 JIMENEZ TRIVIÑO HAIDIBI 2013 1,000,000
02231155 JIMENEZ TRIVIÑO HAIDIBI 2014 1,000,000
02231155 JIMENEZ TRIVIÑO HAIDIBI 2015 1,000,000
01646911 JIMENEZ TRIVIÑO YENNY DARY 2015 45,628,742
02113960 JIMENEZ TRUJILLO MARY CIELO 2015 2,000,000
02489269 JIMENEZ TURIZO INES ENALBA 2014 1,500,000
01018985 JIMENEZ USTARIZ XIOMER CAMILO 2014 1,000,000
01018985 JIMENEZ USTARIZ XIOMER CAMILO 2015 1,200,000
02478535 JIMENEZ VALENCIA JUAN PABLO 2014 2,500,000
02143134 JIMENEZ VALENCIA MAGDA ELIANA 2015 1,200,000
02497808 JIMENEZ VANEGAS DIANA PAOLA 2014 1,232,000
02477197 JIMENEZ VANEGAS KARENT STEFANY 2014 3,000,000
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01412851 JIMENEZ VANEGAS SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02307392 JIMENEZ VANEGAS VERONICA PATRICIA 2014 1,500,000
02426266 JIMENEZ VARGAS CARLOS FRANCISCO 2014 5,000,000
02371231 JIMENEZ VARGAS DIANA ALEXANDRA 2015 500,000
02476728 JIMENEZ VARGAS GEHOVELL BIBIAN
KATTERIN
2015 2,100,000
01528110 JIMENEZ VARGAS JORGE ENRIQUE 2013 3,000,000
01528110 JIMENEZ VARGAS JORGE ENRIQUE 2014 3,000,000
01528110 JIMENEZ VARGAS JORGE ENRIQUE 2015 3,000,000
01896486 JIMENEZ VARGAS JULY YANETH 2015 8,400,000
02300016 JIMENEZ VARGAS LUIS ALFONSO 2015 1,250,000
02334475 JIMENEZ VARGAS NESTOR YESID 2015 2,000,000
02065879 JIMENEZ VARGAS WILLIAM FERNANDO 2015 1,288,700
02281385 JIMENEZ VASQUEZ ANGELA ROCIO 2014 1,000,000
02281385 JIMENEZ VASQUEZ ANGELA ROCIO 2015 1,000,000
02515841 JIMENEZ VEGA ANA JUDITH 2015 1,000,000
01525500 JIMENEZ VEGA EDNA VANESSA 2014 500,000
01525500 JIMENEZ VEGA EDNA VANESSA 2015 1,200,000
02462723 JIMENEZ VELASQUEZ DOMINIQUE ALEJANDRA 2014 50,000
01605490 JIMENEZ VELASQUEZ XIOMARA 2015 5,000,000
02325736 JIMENEZ VENEGAS CINDY PAOLA 2014 3,000,000
02520560 JIMENEZ VILLA ERIKA DEL CARMEN 2014 1,200,000
00083249 JIMENEZ Y CORTES BOSHELL LTDA 2015 236,528,849
02477097 JIMENEZ YUNDA ERIKA JOHANA 2014 1,200,000
01537027 JIMENEZ ZABALA MARTA LUZ 2015 19,284,000
02527145 JIMENEZ ZARATE JUAN PABLO 2014 50,000,000
01475340 JIMENEZ ZEA MARLENY 2015 1,000,000
02494468 JIMENO GOMEZ YULY PAOLA 2015 2,000,000
02504410 JIMENO LOPEZ JORGE EDUARDO 2015 1,000,000
01663901 JIMFER SEGURITY LTDA 2015 2,192,445,593
02203063 JIMIS CAFE INTERNET 2014 1,200,000
02203063 JIMIS CAFE INTERNET 2015 1,200,000
02275855 JIMMO'S PIZZA 2015 4,800,000
01951401 JIMMY ARIEL VARGAS MACIAS 2015 1,600,000
02319905 JIMMY ARIEL VARGAS MACIAS 2015 2,000,000
02432174 JIMMY ARIEL VARGAS MACIAS 2015 2,000,000
02487000 JIMMY PACHON ESTETICA Y PELUQUERIA SAS 2014 25,000,000
00614774 JIMMY S SPORT 2015 1,000,000
01539348 JIMS FOOD COMPANY E U 2013 1,000,000
01539348 JIMS FOOD COMPANY E U 2014 1,000,000
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01539348 JIMS FOOD COMPANY E U 2015 1,000,000
00328120 JIMZA S A S 2015 1,770,312,000
02234528 JIN GUAN 2015 182,000,000
01805960 JIN GUAN LTDA 2015 182,000,000
02284569 JIN LOGISTICS SAS 2015 20,125,854
02500121 JINCHENG AMERICAS SAS 2014 10,000,000
00540401 JINETE AZUL S.A.S. 2014 395,744,000
02515466 JINETE GIRALDO ALIX NATALY 2015 2,142,270
01741074 JINEZ ROBLES MIGUEL ANDRES 2013 1,700,000
01741074 JINEZ ROBLES MIGUEL ANDRES 2014 1,700,000
01741074 JINEZ ROBLES MIGUEL ANDRES 2015 1,700,000
02461105 JINNIU S A S 2014 18,000,000
02211557 JINVERSIONES S A S 2014 79,473,386
02513816 JIRA SAS 2015 5,000,000
02491581 JIREH BIOMEDICAL S A S 2014 10,000,000
02262103 JIREH DESIGN & PRODUCTION SAS 2015 4,500,000
01924772 JIREH PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2015 51,950,258
02129264 JIREH SHAMMAH SAS 2015 2,663,078,857
02442505 JIREHDIGITAL SAS 2014 5,000,000
02500862 JIREHTEL 2015 1,500,000
01545183 JIRET COMUNICACIONES 2014 400,000
01545183 JIRET COMUNICACIONES 2015 1,133,400
01640065 JISTOK CONFECCIONES 2015 1,200,000
02500099 JISUS LOGISTIC SAS 2014 10,000,000
02306208 JIT LOGISTICS SAS 2015 571,215,046
02037138 JITALA CARRILLO HERNAN 2014 800,000
02037138 JITALA CARRILLO HERNAN 2015 800,000
01503210 JIWIKA LIMITADA 2015 8,034,268,067
01503316 JIWIKA LIMITADA 2015 8,034,268,067
02486535 JIZAN S.A.S 2014 12,000,000
01391649 JJ COMUNICACIONES BOGOTA 2014 4,000,000
01391649 JJ COMUNICACIONES BOGOTA 2015 4,000,000
02529623 JJ ESTRUCTURAS & ACABADOS S A S 2014 30,000,000
02027186 JJ INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,419,694,625
02125048 JJ INGENIEROS SAS 2015 1,000,000
02403845 JJ SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
02294826 JJ TECNOLOGIA Y EQUIPOS INDUSTRIALES S
A S
2015 241,444,742
02379934 JJ UNIVERSO S A S 2015 22,795,646
02364428 JJA CONSTRUCCIONES SAS 2014 15,000,000
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02388784 JJA REPUESTOS 2015 1,000,000
02522482 JJACC HERMANOS S A S 2014 1,000,000
02316159 JJACONDA JOYERIA EOS 2015 1,200,000
02061710 JJACONDA JOYERIA ORO 2015 1,200,000
00742322 JJACONDA JOYERIA RELOJERIA 2015 1,200,000
02431872 JJDA E&E S A S 2014 20,000,000
02133593 JJE CONSTRUCCIONES ASOCIADOS SAS 2015 9,592,227
02246969 JJJ CONTADORES ASOCIADOS S A S 2015 8,987,900
02431221 JJM CONSTRUCTORES SAS 2015 20,000,000
01669221 JJM INVERSIONES S A 2015 8,371,815,000
02390740 JJR MOTOR'S S A S 2015 1,000,000
01749433 JJS VIDEO JUEGOS 2008 500,000
01749433 JJS VIDEO JUEGOS 2009 500,000
01749433 JJS VIDEO JUEGOS 2010 500,000
01749433 JJS VIDEO JUEGOS 2011 500,000
01749433 JJS VIDEO JUEGOS 2012 500,000
01749433 JJS VIDEO JUEGOS 2013 500,000
01749433 JJS VIDEO JUEGOS 2014 500,000
01749433 JJS VIDEO JUEGOS 2015 1,200,000
02301806 JJYM INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 115,180,617
02423764 JL BERNAL ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02121597 JL CALDERON E U 2015 5,000,000
02461922 JL CONSULTING SAS 2014 10,000,000
02470433 JL CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02384210 JL ESTRUCONS WORKS 2015 155,717,000
02153884 JL ESTRUCTURAS S A S 2015 228,637,203
02162285 JL GAS CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02496516 JL POLIMEROS S.A.S. 2015 1,000,000
02367639 JL SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS &
TECNOLOGICAS S A S
2015 20,655,074
02370375 JL SOLUCIONES INT SAS 2014 5,000,000
02415015 JLC AUDITORS & ADVISORS SAS. 2015 20,601,320
02494034 JLC CONSTRUCCIONES ACABADOS Y
TERMINADOS SAS
2014 10,000,000
02085152 JLC INTERNATIONAL S.A.S 2014 11,870,592
01937314 JLC TECHNOLOGY SAS 2015 80,000,000
02515763 JLG440 S.A.S 2015 5,000,000
02518827 JLM CONSTRUCTORES SAS 2014 200,000,000
01812359 JLM INGENIERIA 2009 1,000,000
01812359 JLM INGENIERIA 2010 1,050,000
01812359 JLM INGENIERIA 2011 1,070,000
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01812359 JLM INGENIERIA 2012 1,100,000
01812359 JLM INGENIERIA 2013 1,150,000
01812359 JLM INGENIERIA 2014 1,160,000
01812359 JLM INGENIERIA 2015 1,170,000
02467086 JLMC ASESORIAS URBANAS SAS 2015 17,752,487
02313415 JLO COMPANY SAS 2015 10,000,000
02216383 JLOVERA Y CIA S EN C 2015 1,073,315
01953826 JLP TELECOMUNICACIONES SAS 2014 31,008,731
02526156 JLSOFT S A S 2014 2,000,000
02504797 JLV INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
S.A.S
2015 10,000,000
02343602 JLX VALVE SAS 2015 658,573,242
01961662 JM AND TSHIRTS S A S 2015 250,000,000
02436705 JM AUDIT & CONSULTING S A S 2014 10,000,000
02501418 JM CIPRES "SERVICIOS Y MANTENIMIENTO"
S.A.S.
2014 50,000,000
02495947 JM CONNECTIONS 2015 3,000,000
02510587 JM CONSTRUCCIONES MENAR SAS 2014 10,000,000
02211718 JM CONSTRUCCIONES SAS 2015 139,135,000
02061918 JM DISTRIBUIDOR INDUSTRIAL SAS 2015 229,791,833
01445788 JM ELECTRONICS 2 2014 82,229,000
02375667 JM EVENT PRODUCTIONESS SAS 2015 1,000,000
02232672 JM GRUPO INMOBILIARIO S A S 2015 3,775,000
02520600 JM MECANIZADOS CNC S.A.S. 2014 10,000,000
01608082 JM NOGUERA & CIA S.A.S. 2015 119,752,424
02470298 JM PETS HOME 2015 750,000
01382330 JM ROOL INGENIEROS ASESORES SAS 2011 500,000
01382330 JM ROOL INGENIEROS ASESORES SAS 2012 500,000
01382330 JM ROOL INGENIEROS ASESORES SAS 2013 500,000
01382330 JM ROOL INGENIEROS ASESORES SAS 2014 500,000
01382330 JM ROOL INGENIEROS ASESORES SAS 2015 500,000
02357100 JM SECURITY SISTEM GROUP SAS 2015 1,000,000
02031173 JM SERVICIOS TECNOLOGICOS S.A.S. 2015 64,316,469
02491098 JM SILVA SAS 2014 50,000,000
02030899 JM SOLUCIONES Y ASESORIAS INTEGRALES E
U
2014 11,032,920
02030899 JM SOLUCIONES Y ASESORIAS INTEGRALES E
U
2015 10,647,513
02455502 JM SUMINISTROS & CONSTRUCCIONES SAS 2015 20,000,000
02514603 JM SURVEY SAS 2014 10,000,000
02399549 JM TECHNOLOGY S A S 2014 10,000,000
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02471608 JM TELCOMUNIC SAS 2014 2,000,000
02128832 JM TRAVEL SAS 2015 15,250,000
02128833 JM TRAVEL SAS 2015 2,000,000
02305144 JM.COM.CO 2015 3,000,000
02079763 JMA ASOCIADOS SAS 2014 79,754,604
02079763 JMA ASOCIADOS SAS 2015 60,401,216
02460847 JMAHECHA CONSULTORES SAS 2014 5,000,000
02499000 JMAK KIDS OUTLET SAS 2014 15,000,000
02423834 JMB GRAFICAS SAS 2015 7,931,243
02342767 JMC CAPITAL HUMANO S A S 2015 1,000,000
02388404 JMC GLOBAL GROUP SAS 2015 240,212,453
02510543 JMC LABORATORIOS SAS 2015 35,038,360
01277621 JMC LOGISTICS CARGO LTDA 2015 716,790,405
02303733 JMC MECANIZADOS 2015 7,000,000
02253904 JMC RECICLAJES S A S 2014 1,000,000
02253904 JMC RECICLAJES S A S 2015 1,000,000
01782357 JMD INGENIERIA SAS 2015 570,058,388
01858774 JMDC STUDIO 2014 500,000
01858774 JMDC STUDIO 2015 500,000
01774118 JMF & CIA S EN C 2015 2,324,615,000
02265063 JMF PUBLICIDAD SAS 2015 20,000,000
02505628 JMG HERO SAS 2015 100,000,000
02458247 JMG INVERSIONES Y NEGOCIOS S A S 2015 305,597,479
02308351 JMGM SAS 2015 22,405,184
02128194 JMJ COMERCIALIZADORA SAS 2015 10,231,000
02517360 JMJ GLOBAL S.A.S 2015 10,000,000
02188168 JML COMPANY SAS 2015 2,100,000
02441691 JML INVERSIONES  S.A.S 2015 20,000,000
02433895 JML INVERSIONES Y CONSULTORIAS S.A.S. 2015 1,000,000
02447127 JML MEDICAL S A S 2015 1,000,000
02171884 JML SPORT WEAR 2015 900,000
02352948 JMM INGENIERIA HIDRAULICA Y CIVIL S A
S
2015 83,560,218
02391145 JMM INVERSIONES S A S 2014 118,000,000
02391145 JMM INVERSIONES S A S 2015 118,000,000
02334917 JMORA S A S 2015 98,231,000
02351298 JMORENO E COMPAÑIA LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 42,701,028
02514498 JMP CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 2,000,000
01972014 JMPS DECORACION Y ACABADOS 2015 10,000,000
02462744 JMR ELECTRONIC SAS 2014 100,000,000
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02451617 JMR INGENIERIA SAS 2014 20,000,000
01957911 JMRV S A S 2014 524,935,000
01957911 JMRV S A S 2015 287,409,000
01638618 JMS OPTICOS E U 2015 3,500,000
02493553 JMT CONSULTORIA & SERVICIOS S.A.S 2015 23,570,771
02102316 JMV ASESORES INMOBILIARIOS LTDA 2015 318,600,000
01826882 JMVC EMPRESA DE RENTA E INVERSION
INMOBILIARIA
2015 5,000,000
02496263 JMYMG CONSTRUCCIONES EN GENERAL
ACABADOS Y ASESORAMIENTOS SAS
2014 5,000,000
02510124 JMZ S A S 2015 1,000,000
02502484 JN AGRICOLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2014 10,000,000
02495415 JN ASESORIAS SAS 2014 1,000,000
02046832 JN ASESORIAS Y PRODUCCIONES 2015 3,500,000
01633859 JN COMUNICACIONES Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01411176 JN VOZ 2015 10,000,000
02287867 JNA TECHNOLOGIC SAS 2015 78,725,000
02165889 JNB CORREA & CIA SAS 2015 7,000,000
02529761 JNC ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S 2014 3,000,000
02404750 JNC DYNAMICS GLOBAL SOLUTIONS SAS 2015 68,633,660
02129235 JNC PRODUCCIONES S A S 2015 4,078,000
01367507 JNEIRA INMOBILIARIA 2015 1,000,000
01956600 JNICO COMUNICACIONES 2013 900,000
01956600 JNICO COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01956600 JNICO COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02414932 JNS ASESORIA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA
SAS
2014 2,000,000
02126685 JO PLUS 2015 800,000
01276749 JO QUI S E U 2015 75,780,000
02526964 JOA'S CUPCAKES S A S 2014 62,000,000
02299346 JOALSIAR SERVICIOS SAS 2015 519,252,502
01466996 JOAN PELUQUERIA 2014 1,000,000
01466996 JOAN PELUQUERIA 2015 1,288,000
02483402 JOAQUI BOTINA ELI GERARDO 2014 1,800,000
02515955 JOAQUI EDELMIRA 2014 50,000
02510436 JOAQUIN FERNANDO PEREZ AGUDELO 2014 5,000,000
01267076 JOAQUIN GOMEZ GOMEZ 2015 5,000,000
02172381 JOAQUIN SANCHEZ PARDO ALLIANCE
CONSULTORES LTDA
2015 10,000,000
02529698 JOART AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 100,000,000
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01345581 JOB MANAGEMENT VISION SAS 2015 84,530,278
N0818752 JOB SERVICE DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
N0818752 JOB SERVICE DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
N0818752 JOB SERVICE DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02526669 JOBEL EL EMPLEO COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
02444210 JOBLIFE CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
01463339 JOCALA S EN C 2015 581,743,422
02106816 JOCKER S A S 2015 92,048
02364721 JOCOB CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S 2015 20,519,170
00112629 JOCOBO S.A.S 2015 4,029,189,340
02128214 JOEL ALEJANDRO BEJARANO CONSULTORIO
ODONTOLOGICO
2015 1,000,000
02160263 JOEL DECORACIONES 2014 1,030,000
02160263 JOEL DECORACIONES 2015 1,030,000
01550270 JOEL SHOES 2012 500,000
01550270 JOEL SHOES 2013 500,000
01550270 JOEL SHOES 2014 500,000
01550270 JOEL SHOES 2015 3,000,000
01522828 JOELLE & LUISCARLOS SERVICES S.A.S 2015 1,500,000
02161330 JOELTEX SAS 2015 514,181,000
01570362 JOENSO CASTRO Y CIA S EN C 2013 350,000,000
01570362 JOENSO CASTRO Y CIA S EN C 2014 350,000,000
01570362 JOENSO CASTRO Y CIA S EN C 2015 350,000,000
01927944 JOES PUBLICIDAD DISEÑO Y ESTRATEGIAS
LTDA
2010 500,000
01927944 JOES PUBLICIDAD DISEÑO Y ESTRATEGIAS
LTDA
2011 500,000
01927944 JOES PUBLICIDAD DISEÑO Y ESTRATEGIAS
LTDA
2012 500,000
01927944 JOES PUBLICIDAD DISEÑO Y ESTRATEGIAS
LTDA
2013 500,000
01927944 JOES PUBLICIDAD DISEÑO Y ESTRATEGIAS
LTDA
2014 500,000
01927944 JOES PUBLICIDAD DISEÑO Y ESTRATEGIAS
LTDA
2015 500,000
02513056 JOESAN ELECTRONICS SAS 2014 20,000,000
01860208 JOFRA METALES SERVICIOS INDUSTRIALES E
U
2015 96,774,000
01293577 JOG PRODUCCIONES LTDA 2014 109,891,000
01293577 JOG PRODUCCIONES LTDA 2015 85,335,000
01696077 JOGA CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 335,416,808
02401136 JOGAVIT SAS 2014 50,000,000
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02257392 JOGLOR SAS 2015 193,753,532
00750805 JOGLOSMY S C S 2015 955,339,514
02458996 JOGUER S A S 2014 1,000,000
01471030 JOHA ACCESORIES  S.A.S. 2015 498,707,214
02054545 JOHAN BAGS MOTOS 2015 3,500,000
00951326 JOHAN TENNIS 2013 5,000,000
00951326 JOHAN TENNIS 2014 3,000,000
00951326 JOHAN TENNIS 2015 3,000,000
02270194 JOHAN TENNIS DOS 2013 5,000,000
02270194 JOHAN TENNIS DOS 2014 3,000,000
02270194 JOHAN TENNIS DOS 2015 3,000,000
02528220 JOHANN WOLFF ASSOCIATES S.A.S 2014 1,000,000
02443338 JOHANNA IVONNE CULMA ACEVEDO 2014 1,100,000
02402102 JOHANNA OLARTE ESTETICA & SPA SAS 2014 10,000,000
01199669 JOHANNA RUBIANO C I S A 2015 176,571,974
01203872 JOHANNA RUBIANO C I S A 2015 84,304,015
01793461 JOHANOVOA IMPACTO CREATIVO S A S 2015 61,796,000
01869978 JOHAO MOTOS 2015 1,000,000
02422204 JOHGLOC SAS 2014 1,000,000
01135833 JOHN CRANE COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA
SEGUIDO POR LAS PALABRAS SOCIEDAD
ANONIMA
2015 18,622,266,000
02484903 JOHN DRISSEN ARCHITECTS SAS 2015 76,000,000
02498673 JOHN FREDY GONZALEZ SIERRA 2014 1,200,000
02527124 JOHN GALT S A S 2015 5,000,000
02225191 JOHN JAIRO FIGUEROA MEDINA 2015 1,200,000
02526507 JOHN KING CARDENAS 2015 400,000
01882754 JOHN MARTY SPORT 2015 10,000,000
02500579 JOHN MAURICIO QUINTERO SAS 2015 94,597,289
01898776 JOHN MOTOS 2015 2,000,000
02514089 JOHN POSADA Y CIA S.A.S 2014 15,000,000
00019145 JOHN RESTREPO A Y CIA S A 2015 25,446,315,786
02324072 JOHN VILLABON DISEÑO ARQUITECTONICO S
A S
2014 46,466,000
02252926 JOHNA MAGNA-BOGOTA 2014 1,000,000
02252926 JOHNA MAGNA-BOGOTA 2015 1,000,000
02415054 JOHNNY ROCKETS 2015 903,172,467
02518994 JOHNNY ROCKETS 2015 315,782,604
01641173 JOHNNY STAFF 2015 2,875,000
01641163 JOHNNY STAFF LTDA 2015 18,167,000
00890813 JOHNSON CONTROLS COLOMBIA LIMITADA 2014 18,287,415,000
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00534106 JOHNSON Y JOHNSON DE COLOMBIA S.A 2015 356,951,561,591
01899610 JOHSEP PELUQUERIA 2012 1,000,000
01899610 JOHSEP PELUQUERIA 2013 1,500,000
01899610 JOHSEP PELUQUERIA 2014 1,900,000
01899610 JOHSEP PELUQUERIA 2015 2,100,000
01629538 JOHY VITOLA STETIC 2007 800,000
01629538 JOHY VITOLA STETIC 2008 800,000
01629538 JOHY VITOLA STETIC 2009 800,000
01629538 JOHY VITOLA STETIC 2010 800,000
01629538 JOHY VITOLA STETIC 2011 800,000
01629538 JOHY VITOLA STETIC 2012 800,000
01629538 JOHY VITOLA STETIC 2013 800,000
01629538 JOHY VITOLA STETIC 2014 800,000
01629538 JOHY VITOLA STETIC 2015 800,000
02362578 JOIN CAROS SAS 2015 152,177,000
02025168 JOIN CONSULTING GROUP SAS 2013 1,000,000
02025168 JOIN CONSULTING GROUP SAS 2014 2,005,000
02025168 JOIN CONSULTING GROUP SAS 2015 320,000
02231911 JOINT & BELT S.A.S 2015 143,003,494
01196135 JOINTECH IT S A 2015 22,000,000
00974239 JOJAC LTDA 2015 1,981,029,000
01158554 JOJAC LTDA 2015 1,981,029,000
02517544 JOJMA INYECCION SAS 2015 20,000,000
02452371 JOJOA DE MATABANCHOY MARIA ESPERANZA 2014 1,500,000
02113031 JOJOA GUTIERREZ CARLOS GERMAN 2015 1,200,000
02403102 JOJOA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02521950 JOJOA QUINAYAS ILDEFONSO 2014 1,000,000
02509145 JOJOA RIAÑO JAVIER HERNAN 2014 1,200,000
02078773 JOJS SAS 2015 1,130,592,000
01685192 JOK BORDADOS 2015 8,000,000
02346393 JOKA CONFECCIONES S A S 2014 10,000,000
02254382 JOKER FASHION 2015 30,000,000
01684422 JOKER WILD CLUB 2015 33,025,053
02322381 JOL SAS 2015 259,435,662
01036845 JOLA CASTIBLANCO ERNESTO 2015 1,280,000
02499488 JOLA TOQUICA JOSE UBALDO 2014 1,200,000
02419570 JOLEMOND SAS 2015 53,281,000
02450833 JOLET MODA Y ACCESORIOS SAS 2014 50,000,000
02378206 JOLI BELLE 2015 1,000,000
01868588 JOLUFER S A S 2015 88,402,393
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01982769 JOMA ELECTRONIC 2015 35,000,000
02139832 JOMA TOYS 2015 35,000,000
02280607 JOMARCOL SAS 2015 24,072,624
00216065 JOMAVER S A S 2015 15,867,987,002
02101636 JOMP SEMICONDUCTOR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 677,298,277
02310176 JON&CAR TRANSPORTES SAS 2014 1,200,000
02310176 JON&CAR TRANSPORTES SAS 2015 1,200,000
02213794 JONANDRE LTDA 2014 80,877,000
02305006 JONAS BAKERY CAFE 2015 100,000,000
01215676 JONATEL 2015 1,378,259
02036749 JONATHAN GSM 2013 1,000,000
02036749 JONATHAN GSM 2014 1,000,000
02036749 JONATHAN GSM 2015 1,000,000
02490094 JONATHAN REYES PEDRAZA 2015 1,000,000
02420747 JONS CONSTRUCCIONES S A S 2014 30,000,000
00981834 JOP LTDA CONSTRUCCIONES Y MATERIALES
JAIRO OSPINA POVEDA LIMITADA
2015 43,721,725
00315403 JORASTEL ASESORES TECNICOS LIMITADA
JORASTEL LTDA.
2015 2,510,000
00497092 JORDACHE 2015 1,000
02474767 JORDAN BARRETO FERNANDO 2014 1,000,000
02220260 JORDAN MENDOZA E HIJOS S EN C S 2014 33,000,000
02454499 JORDAN MONTAGUT LILIAN RUTH 2014 700,000
00875507 JORDARI DISTRIBUCIONES 2015 15,000,000
02141728 JORELI S A S 2014 412,322,357
01719702 JORENGOM LTDA 2015 83,787,000
02001494 JORFIBRAS 2013 500,000
02001494 JORFIBRAS 2014 500,000
02001494 JORFIBRAS 2015 1,200,000
01594525 JORFRA LTDA 2015 59,672,739
01592408 JORG PLAS 2015 1
01552847 JORGAL S A S 2015 993,189,242
00444709 JORGE A ESPINOSA Y COMPAÑIA LTDA 2014 179,751,943
00874683 JORGE A GOMEZ & CIA SAS 2015 1,167,217,600
00288248 JORGE A MONTEALEGRE ASOCIADOS LTDA
CONSULTORES GERENCIALES
2015 666,455,000
02000668 JORGE A PABON G S A S 2015 19,214,472,470
01951167 JORGE A RESTREPO TRUJILLO INGENIERIA S
A S
2015 373,992,424
00004806 JORGE A. PABON G. IMPORTACIONES 2015 4,286,060,193
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00658791 JORGE AFANADOR SANCHEZ Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 1,200,000
02080888 JORGE ALBERTO ORDOÑEZ E HIJOS S A S 2015 32,997,000
01432915 JORGE ALFONSO CIA S C S 2015 1,862,767,687
02054280 JORGE ALFONSO HORTUA RINCON 2015 5,000,000
02352168 JORGE ALI TRIANA & CIA S EN C 2015 137,760,253
00890830 JORGE ARANGO MEJIA Y ASOCIADOS
LIMITADA
2015 453,668,248
01511889 JORGE ARIZA R 2015 1,500,000
00027864 JORGE BARON TELEVISION 2015 17,893,515,000
00071968 JORGE BARON TELEVISION LTDA 2015 17,893,515,000
00805124 JORGE CASTILLO INGENIEROS CIVILES
LIMITADA
2014 51,371,000
00054407 JORGE CESPEDES Y CIA S. EN C. 2015 595,475,000
00832359 JORGE CORTES MORA Y CIA LTDA 2015 5,000,000
01865083 JORGE CORTES MORA Y CIA LTDA 2015 5,000,000
01865081 JORGE CORTES MORA Y CIA LTDA 2015 5,000,000
00141516 JORGE CORTES MORA Y CIA S A S 2015 70,889,558,058
02344910 JORGE CORTES MORA Y CIA SAS MORATO 2015 5,000,000
00158775 JORGE CORTES Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 8,861,602,678
02270850 JORGE DEFRANCISCO S A S 2015 35,500,000
02268712 JORGE DUITAMA S A S 2015 67,250,000
00586423 JORGE E MELGAREJO F & CIA S.A.S. 2015 18,000,000
00860382 JORGE E PANIAGUA LOZANO Y CIA 2013 148,710,884
00860382 JORGE E PANIAGUA LOZANO Y CIA 2014 182,865,611
00860382 JORGE E PANIAGUA LOZANO Y CIA 2015 162,072,273
00510821 JORGE E ROMERO JERCONT 2013 100,000
00510821 JORGE E ROMERO JERCONT 2014 100,000
00510821 JORGE E ROMERO JERCONT 2015 100,000
02463109 JORGE ENRIQUE PINEDA MARTIN 2015 1,200,000
02508575 JORGE ENRIQUE SILVA AGUILAR SAS 2014 10,000,000
01459686 JORGE ERNESTO VILLALOBOS FAJARDO LTDA 2013 51,825,000
01459686 JORGE ERNESTO VILLALOBOS FAJARDO LTDA 2014 52,925,000
01459686 JORGE ERNESTO VILLALOBOS FAJARDO LTDA 2015 61,282,000
01940097 JORGE FANDIÑO S A S 2015 3,516,661,868
02361298 JORGE H CASAS L S A S 2015 81,831,688
02429309 JORGE HERNAN SANCHEZ HOLGUIN 2014 5,000,000
00916533 JORGE HERNANDEZ RIVERA & COMPAÑIA E U 2015 499,463,183
00400816 JORGE MACHADO EQUIPOS MEDICOS SAS 2015 16,312,388,280
01304029 JORGE MANCERA 2004 100,000
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01304029 JORGE MANCERA 2005 100,000
01304029 JORGE MANCERA 2006 100,000
01304029 JORGE MANCERA 2007 100,000
01304029 JORGE MANCERA 2008 100,000
01304029 JORGE MANCERA 2009 100,000
01304029 JORGE MANCERA 2010 100,000
01304029 JORGE MANCERA 2011 100,000
01304029 JORGE MANCERA 2012 100,000
01304029 JORGE MANCERA 2013 100,000
01304029 JORGE MANCERA 2014 100,000
01304029 JORGE MANCERA 2015 100,000
01437967 JORGE OBREGON Y CIA. SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES
2015 378,888,825
00993308 JORGE PADILLA INGENIERIA & CIA LTDA 2015 1,000,245,693
02392677 JORGE POSADA NAVARRO LA POSADA STEAK
HOUSE SAS
2015 123,280,661
02332805 JORGE PRIETO LOGISTICA S A S 2014 82,988,671
02332805 JORGE PRIETO LOGISTICA S A S 2015 131,631,952
01217927 JORGE RAMIREZ 2015 5,000,000
02496713 JORGE RAMIREZ 2015 5,000,000
01085356 JORGE RAMIREZ  S A S 2015 125,300,000
00071757 JORGE RODRIGO BOTERO ANGULO S C S 2015 1,578,040,635
00664803 JORGE ROMERO PRODUCCIONES 2015 1,000,000
02372254 JORGE RUEDA OBRAS CIVILES S A S 2014 10,000,000
01324372 JORGE SABOGAL E U 2015 358,436,693
01679483 JORGE STEINER & CIA S EN C 2015 10,011,265,698
00015190 JORGE TRIANA Y COMPANIA S.A.S 2015 5,678,399,990
02489306 JORGE VIVAS CARDOZO 2014 1,230,000
01328392 JORGE YEZID ARDILA 2009 869,000
01328392 JORGE YEZID ARDILA 2010 988,000
01328392 JORGE YEZID ARDILA 2011 1,299,000
01328392 JORGE YEZID ARDILA 2012 1,382,000
01328392 JORGE YEZID ARDILA 2013 1,566,000
01328392 JORGE YEZID ARDILA 2014 1,655,000
01328392 JORGE YEZID ARDILA 2015 1,867,000
02156797 JORGEHANE LABORATORIES COLOMBIA SAS 2015 3,928,405,865
00752683 JORIB DE COLOMBIA LIMITADA C I 2014 1,000,000
00752683 JORIB DE COLOMBIA LIMITADA C I 2015 1,000,000
01286694 JORJWEB LIMITADA 2015 1,183,706,596
01792509 JORQUI PUBLICIDAD E IMAGEN CORPORATIVA 2015 1,900,000
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02002031 JORSUA CONSTRUCTORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 395,468,000
01862129 JORVEL MEDIA SAS 2014 639,316,778
02195515 JORYAN LEATHER 2015 10,294,000
02515410 JOSA MORALES SERGIO ENRIQUE 2014 1,500,000
00083317 JOSE A BARAKE Y COMPANIA S EN C 2015 671,753,246
02430976 JOSE A RODRIGUEZ CONSTRUCTORES S A S 2014 7,200,000
01969012 JOSE AGUSTIN SANTANA E HIJOS LIMITADA 2015 316,941,371
01897364 JOSE ALFREDO PEREZ SPORT 2015 5,000,000
02407794 JOSE ANDRES ROZO GAITAN 2014 1,000,000
02109915 JOSE ANTONIO BENITEZ ORTIZ Y CIA SAS 2015 1,433,718,153
01121752 JOSE ANTONIO RAMOS RAMIREZ 2015 90,806,000
02482879 JOSE ARNALDO GOMEZ 2014 1,000,000
02237750 JOSE CARO CARPINTERIA EN MADERA SAS 2015 134,285,000
01609968 JOSE CONCEPCION ROJAS 2014 1,150,000
01609968 JOSE CONCEPCION ROJAS 2015 1,150,000
02402833 JOSE CRUZ CONSTRUCTORES S A S 2014 5,000,000
00468101 JOSE E MANCIPE Y CIA LTDA TECNICOS
ELECTRICISTAS
1992 100,000
00468101 JOSE E MANCIPE Y CIA LTDA TECNICOS
ELECTRICISTAS
1993 100,000
00468101 JOSE E MANCIPE Y CIA LTDA TECNICOS
ELECTRICISTAS
1994 100,000
00468101 JOSE E MANCIPE Y CIA LTDA TECNICOS
ELECTRICISTAS
1995 100,000
00468101 JOSE E MANCIPE Y CIA LTDA TECNICOS
ELECTRICISTAS
1996 100,000
00468101 JOSE E MANCIPE Y CIA LTDA TECNICOS
ELECTRICISTAS
1997 100,000
00468101 JOSE E MANCIPE Y CIA LTDA TECNICOS
ELECTRICISTAS
1998 100,000
00468101 JOSE E MANCIPE Y CIA LTDA TECNICOS
ELECTRICISTAS
1999 100,000
00468101 JOSE E MANCIPE Y CIA LTDA TECNICOS
ELECTRICISTAS
2000 100,000
00468101 JOSE E MANCIPE Y CIA LTDA TECNICOS
ELECTRICISTAS
2001 100,000
02443554 JOSE EDGAR MARTINEZ MOSQUERA 2014 1,000,000
01961921 JOSE EDUARDO MURCIA QUEVEDO E.U. 2015 5,000,000
02433074 JOSE ELIAS RAMIREZ S A S 2014 10,000,000
01358050 JOSE F. GONZALEZ 2015 6,000,000
01698528 JOSE FORERO CONSTRUCCIONES E U 2015 36,658,247
02516844 JOSE GUILLERMO CARO RINCON 2014 1,400,000
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02241740 JOSE GUILLERMO GALAN GOMEZ E U 2015 1,366,755,595
01320665 JOSE HENRY CASTRO CERQUERA E U 2015 1,484,229,000
02505635 JOSE HUMBERTO CASTAÑEDA S A S 2015 50,031,000
01270864 JOSE IGNACIO QUIÑONES CASTELLANOS 2004 1,000,000
01270864 JOSE IGNACIO QUIÑONES CASTELLANOS 2005 1,000,000
01270864 JOSE IGNACIO QUIÑONES CASTELLANOS 2006 1,000,000
01270864 JOSE IGNACIO QUIÑONES CASTELLANOS 2007 1,000,000
01270864 JOSE IGNACIO QUIÑONES CASTELLANOS 2008 1,000,000
01270864 JOSE IGNACIO QUIÑONES CASTELLANOS 2009 1,000,000
01270864 JOSE IGNACIO QUIÑONES CASTELLANOS 2010 1,000,000
01270864 JOSE IGNACIO QUIÑONES CASTELLANOS 2011 1,000,000
01270864 JOSE IGNACIO QUIÑONES CASTELLANOS 2012 1,000,000
01270864 JOSE IGNACIO QUIÑONES CASTELLANOS 2013 1,000,000
01270864 JOSE IGNACIO QUIÑONES CASTELLANOS 2014 1,000,000
01270864 JOSE IGNACIO QUIÑONES CASTELLANOS 2015 1,000,000
00408233 JOSE J GOMEZ C Y CIA S. EN C. 2014 588,874,000
01082901 JOSE J VARGAS & ASOCIADOS SAS 2015 22,972,327
02417102 JOSE LICINIO GARCIA SEPULVEDA 2014 20,000,000
01400221 JOSE LLOREDA S A S 2014 6,042,000
01400221 JOSE LLOREDA S A S 2015 6,042,000
02432930 JOSE LOPEZ SAS 2015 10,000,000
01982146 JOSE LUIS GUALDRON SOTO CONSTRUCCIONES 2011 1,000,000
01982146 JOSE LUIS GUALDRON SOTO CONSTRUCCIONES 2012 1,000,000
01982146 JOSE LUIS GUALDRON SOTO CONSTRUCCIONES 2013 1,000,000
01982146 JOSE LUIS GUALDRON SOTO CONSTRUCCIONES 2014 1,000,000
01982146 JOSE LUIS GUALDRON SOTO CONSTRUCCIONES 2015 1,000,000
02359627 JOSE LUIS HERNANDEZ CONTADOR PUBLICO 2014 1,000,000
02359627 JOSE LUIS HERNANDEZ CONTADOR PUBLICO 2015 1,000,000
01345578 JOSE LUIS LOZANO E HIJOS SAS 2015 1,286,597,114
01651729 JOSE MANUFACTURAS 2015 3,000,000
00005414 JOSE MARIA VALLSERRA G. Y CIA LTDA 2012 104,389,000
00005414 JOSE MARIA VALLSERRA G. Y CIA LTDA 2013 82,693,000
00005414 JOSE MARIA VALLSERRA G. Y CIA LTDA 2014 118,822,000
00005414 JOSE MARIA VALLSERRA G. Y CIA LTDA 2015 143,934,000
01153667 JOSE MARIA VALLSERRA G. Y CIA LTDA 2012 500,000
01153667 JOSE MARIA VALLSERRA G. Y CIA LTDA 2013 500,000
01153667 JOSE MARIA VALLSERRA G. Y CIA LTDA 2014 500,000
01153667 JOSE MARIA VALLSERRA G. Y CIA LTDA 2015 500,000
00549190 JOSE MAURICIO LINARES PEREZ 2011 500,000
00549190 JOSE MAURICIO LINARES PEREZ 2012 500,000
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00549190 JOSE MAURICIO LINARES PEREZ 2013 500,000
00549190 JOSE MAURICIO LINARES PEREZ 2014 500,000
00549190 JOSE MAURICIO LINARES PEREZ 2015 500,000
02511645 JOSE MAURICIO ZABALETA QUIQUE 2014 500,000
01649159 JOSE MEDINA TIENDA Y CAFETERIA 2015 800,000
02034825 JOSE PUCCINI ARQUITECTOS SAS 2015 11,531,920
01918960 JOSE RAMIRO CUERVO SANCHEZ O
PRESTACION DE SERVICIOS J.R
2015 1,280,000
02001188 JOSE REINA REC 2015 1,200,000
00422034 JOSE RICARDO GOMEZ JIMENEZ 2014 1,000,000
00422034 JOSE RICARDO GOMEZ JIMENEZ 2015 1,000,000
01031794 JOSE ROJAS 2015 3,000,000
02242979 JOSE ROJAS 2015 3,000,000
02242985 JOSE ROJAS 2015 3,000,000
01049041 JOSE RUEDA PELUQUERIAS 2015 38,125,400
00251614 JOSE SANTOFIMIO TORRES SAS 2015 15,000,000
02415537 JOSE SUAREZ S.A.S. 2015 17,811,757
02370921 JOSE VIVERO'S SAS 2015 431,085,642
02466157 JOSE Y MAURO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02424393 JOSE ZAPATA INSTALACIONES HIDRAULICAS
SAS
2014 5,000,000
02446876 JOSECELL.COM 2015 3,000,000
01325746 JOSEFFO NACIDO DE NUEVO 2011 800,000
01325746 JOSEFFO NACIDO DE NUEVO 2012 900,000
01325746 JOSEFFO NACIDO DE NUEVO 2013 1,000,000
01325746 JOSEFFO NACIDO DE NUEVO 2014 1,200,000
01325746 JOSEFFO NACIDO DE NUEVO 2015 1,288,000
02500328 JOSEVER CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 700,000
00807093 JOSHI JEANS NEW GENERATION 2013 1,000,000
00807093 JOSHI JEANS NEW GENERATION 2014 1,000,000
00807093 JOSHI JEANS NEW GENERATION 2015 2,000,000
01432966 JOSHUA CAFE BAR 2015 120,000,000
01918583 JOSHUA CAFE DUBLIN 2015 247,194,519
01922487 JOSHUA CAFE DUBLIN SAS 2015 247,194,519
01866578 JOSHUA CAFE IRLANDES 2015 120,000,000
02157040 JOSHUA CAFE IRLANDES 2015 120,000,000
02248574 JOSHUA CAFE IRLANDES 2015 120,000,000
01974006 JOSHUA CAFE IRLANDES S.A.S. 2015 805,828,268
01928680 JOSHUA CAFE REPUBLIK 2015 307,513,619
01928671 JOSHUA CAFE REPUBLIK SAS 2015 432,413,357
02037125 JOSHUA VIVERES 2014 1,000,000
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02037125 JOSHUA VIVERES 2015 1,000,000
01610722 JOSMAN & MAVAL S A S 2015 23,852,000
01688112 JOSMAP & CIA LTDA 2015 699,231,000
01997296 JOSSMEDICAL LTDA. 2012 5,000,000
01997296 JOSSMEDICAL LTDA. 2013 5,000,000
01997296 JOSSMEDICAL LTDA. 2014 5,000,000
01997296 JOSSMEDICAL LTDA. 2015 5,000,000
02463999 JOTA +(MAS) COMUNICACION S A S 2014 50,000,000
01861228 JOTA CAMBIOS 2015 45,000,000
02472372 JOTA DE INMOBILIARIA S A S 2014 500,000,000
01969310 JOTA JOTA SAS 2015 209,338,180
00116173 JOTA LIMITADA 2015 2,441,436,342
02522908 JOTA RODRIGUEZ CAMILO ANDRES 2014 1,200,000
01021598 JOTA RODRIGUEZ JUAN FERNANDO 2015 5,500,000
01246060 JOTA TECHNOLOGY 2015 7,000,000
02485337 JOTA TOOL & SECURITY S.A.S 2015 1,000,000
01969753 JOTA VARGAS ANA ADELINA 2015 800,000
02241978 JOTA Y PRO INVERSIONES S A S 2015 3,628,940,285
02403269 JOTA2 SERVICIOS TURISTICOS Y DE
TRANSPORTE EMPRESARIAL S A S
2014 2,000,000
02412963 JOTABODYGYM 2015 1,000,000
00002116 JOTACORTES S A S 2015 315,616,640
02474318 JOTAS ARQUITECTURA + ESCENOGRAFIA S A
S
2014 10,000,000
01472342 JOTTA SPORT LTDA 2015 426,374,000
02404512 JOTUNN SAS 2014 1,000,000
02090475 JOURNEY 2015 1,000,000
00668120 JOVEL PRECIADO LUIS EDUARDO 2015 70,031,511
00663333 JOVEL PRECIADO MANUEL ALEJANDRO 2013 1,000,000
00663333 JOVEL PRECIADO MANUEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
00663333 JOVEL PRECIADO MANUEL ALEJANDRO 2015 1,000,000
02460627 JOVEN ALVER MAURICIO 2014 10,000,000
02363425 JOVEN ESPAÑA REBECA 2014 1,170,000
02495580 JOVEN LUGO MARICEL 2014 1,000,000
01365746 JOVEN SALCEDO MARIA RUTH 2015 10,000,000
S0026800 JOVENES EMPRENDEDORES SIGLO XXI 2015 3,000,000
01033263 JOVI'S TOYS 2015 8,500,000
01514611 JOVI'S TOYS 2 2015 9,200,000
02315149 JOVIK PLATERIA 2015 1,200,000
01714985 JOVIS TOYS MILENIO 2015 10,200,000
00996628 JOVITA CASTRO 2015 800,000
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01872309 JOY AVIATION S A S 2015 363,051,825
02270545 JOY S NOVEDADES 2015 1,200,000
02156043 JOY SAS 2015 18,063,000
02296913 JOYA ALCIRA 2015 1,100,000
02132473 JOYA ALFONSO LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01612805 JOYA ALGARRA BLANCA YOLANDA 2015 900,000
01846991 JOYA ARANGUREN POMPEYO 2015 1,200,000
02451140 JOYA BUENO SALVADOR 2014 1,000,000
02147076 JOYA COTE CAROLINA 2014 2,050,000
02105729 JOYA COY JORGE ALBERTO 2015 33,280,000
02472418 JOYA CUELLAR ANDERSON 2014 800,000
02036743 JOYA DIAZ JONATHAN ERNESTO 2013 1,000,000
02036743 JOYA DIAZ JONATHAN ERNESTO 2014 1,000,000
02036743 JOYA DIAZ JONATHAN ERNESTO 2015 1,000,000
00802674 JOYA FRANCO MARIA FIDELIA 2015 98,894,066
00185589 JOYA GONZALEZ ANGEL ANIBAL 2015 76,776,000
02451633 JOYA GUTIERREZ BERTA LILIA 2014 500,000
02205055 JOYA JIMENEZ LUZ DARY 2015 1,288,000
02407618 JOYA JOSE BERNARDO 2014 1,232,000
02428385 JOYA MARTINEZ EDGAR EMIRO 2014 1,232,000
01745434 JOYA MARTINEZ JULIO MAURICIO 2014 7,875,000
01745434 JOYA MARTINEZ JULIO MAURICIO 2015 7,875,000
02434571 JOYA MORENO KATHERINE 2014 1,500,000
02493059 JOYA MORENO LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02088305 JOYA RIAÑO INGENIERIA SAS 2015 249,050,900
02407151 JOYA SANCHEZ ANDRES LEONARDO 2014 1,100,000
00968240 JOYA VASCO NOREY ESTELLA 2015 1,000,000
01183356 JOYA VILLALOBOS ALIXSON GUIOVANNY 2015 108,150,000
02290901 JOYA VILLARRAGA EDISON GREGORIO 2015 1,000,000
02435472 JOYA Y JOYA CONSTRUCCIONES S A S 2014 5,000,000
02499484 JOYAS ALMECIDA HARRINSON FLOWER 2014 1,232,000
01749446 JOYAS BRASILVA 2014 1,000,000
01749446 JOYAS BRASILVA 2015 1,000,000
01540550 JOYAS CLAUS 2015 100,000
00612246 JOYAS EN PLATA CANO 2014 1,000,000
00612246 JOYAS EN PLATA CANO 2015 1,000,000
01720533 JOYAS GOLDING 2015 1,400,000
01722399 JOYAS HENAO 2015 6,500,000
01218650 JOYAS JULIETA MENDOZA 2014 1,000,000
01218650 JOYAS JULIETA MENDOZA 2015 1,000,000
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01787306 JOYAS KARIN DISEÑO Y TRADICION 2014 35,726,000
01787306 JOYAS KARIN DISEÑO Y TRADICION 2015 42,838,000
02265242 JOYAS MARIELA 2015 1,180,000
01044489 JOYAS ONIX 2015 1,000,000
01350129 JOYAS PUNTO CLAVE SAN VICTORINO 2015 1,900,000
02399801 JOYAS Y ACCESORIOS IZ SAS 2015 4,372,730
01091139 JOYAS Y DISEÑOS RENE 2015 45,680,000
01985167 JOYERIA ADRIMARC 2015 25,400,000
02271527 JOYERIA ALEMANA PLATERIA 2015 16,279,000
02185530 JOYERIA AMY S EXPORT 2015 35,120,000
01870086 JOYERIA ANDRES ALDANA V 2015 5,300,000
01796481 JOYERIA ANDRUSS 2015 1,900,000
01969098 JOYERIA ANGEL MARIA 2015 2,500,000
00603532 JOYERIA CASA SEIKO 2015 2,000,000
00969907 JOYERIA CENTRO ORIENT 20 20 2015 1,500,000
00368854 JOYERIA CITIZEN 2014 27,250,000
00368854 JOYERIA CITIZEN 2015 28,125,000
00573963 JOYERIA CITIZEN N0 2 2014 27,250,000
00573963 JOYERIA CITIZEN N0 2 2015 28,125,000
00831033 JOYERIA CIUDAD SALITRE COMPRAVENTA 2015 29,350,000
01966517 JOYERIA COMERCIALIZADORA NORMANDIA 2015 5,500,000
01309928 JOYERIA DANUBIO 2015 1,930,000
00666311 JOYERIA DIAMOND 2015 1,200,000
00544642 JOYERIA EXCLUSIVAS SONIA 2015 1,500,000
02046764 JOYERIA EXPLENDOR 2014 90,090,000
02046764 JOYERIA EXPLENDOR 2015 93,016,000
02493186 JOYERIA FERRANTI 2015 4,000,000
00244528 JOYERIA FLEING 2015 60,000
02341474 JOYERIA GEMMA ANDINA 2015 50,000,000
01179378 JOYERIA GUCCI 2015 1,000,000
02448665 JOYERIA INSTITUCIONAL RENZO 2015 6,400,000
02511738 JOYERIA JEM S A S 2014 10,000,000
01752691 JOYERIA LA ESPECIAL AMG 2015 68,790,260
01484414 JOYERIA LA EXITOSA 2014 80,589,000
01484414 JOYERIA LA EXITOSA 2015 80,324,000
01267920 JOYERIA MALPICA GOLD CENTER 2015 260,543,000
00460630 JOYERIA MAREO'CH 2015 1,000,000
01449035 JOYERIA MARIANA 2015 18,000,000
01575450 JOYERIA ORION ACL 2015 1,285,000
01314438 JOYERIA ORO Y DISEÑO OADC 2015 1,285,000
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00330740 JOYERIA PINEDA HERMANOS LTDA 2015 188,379,399
00318300 JOYERIA PIRAMIDE 2012 100,000
00318300 JOYERIA PIRAMIDE 2013 100,000
00318300 JOYERIA PIRAMIDE 2014 100,000
00318300 JOYERIA PIRAMIDE 2015 1,280,000
01312365 JOYERIA RELOJERIA FABIAN 2015 7,500,000
00433129 JOYERIA RENZO 2015 6,400,000
01120097 JOYERIA ROLEX C M G 2015 70,300,000
02034917 JOYERIA TORRES GUEVARA 2015 1,000,000
00728829 JOYERIA TWINS 2015 18,756,000
02465452 JOYERIA VALERIE 2015 500,000
01287360 JOYERIA VALERY 2015 1,900,000
02426037 JOYERIA Y ACCESORIOS AMBAR BLUE S A S 2014 1,000,000
01749283 JOYERIA Y CAFE BERACA 2015 2,500,000
02179650 JOYERIA Y COMERCIALIZADORA CEDRITOS 2015 4,500,000
00747887 JOYERIA Y PLATERIA BUCKINGHAM 2015 1,900,000
00799318 JOYERIA Y PLATERIA BUCKINGHAM LTDA 2015 31,303,525
01729213 JOYERIA Y PLATERIA COLONIAL 2015 46,243,041
01729184 JOYERIA Y PLATERIA COLONIAL LTDA 2015 47,427,041
02082482 JOYERIA Y RELOJERIA  ORIENT QUARTZ
SWISS
2012 1,000,000
02082482 JOYERIA Y RELOJERIA  ORIENT QUARTZ
SWISS
2013 1,000,000
02082482 JOYERIA Y RELOJERIA  ORIENT QUARTZ
SWISS
2014 1,000,000
02082482 JOYERIA Y RELOJERIA  ORIENT QUARTZ
SWISS
2015 1,000,000
01114417 JOYERIA Y RELOJERIA C J 2015 1,250,000
00847766 JOYERIA Y RELOJERIA CACHIS 2014 3,000,000
02339746 JOYERIA Y RELOJERIA CACHIS 2014 3,000,000
00847766 JOYERIA Y RELOJERIA CACHIS 2015 3,000,000
02339746 JOYERIA Y RELOJERIA CACHIS 2015 3,000,000
01686154 JOYERIA Y RELOJERIA CAMMY 2013 2,000,000
01686154 JOYERIA Y RELOJERIA CAMMY 2014 2,000,000
01686154 JOYERIA Y RELOJERIA CAMMY 2015 2,000,000
00567568 JOYERIA Y RELOJERIA CAROL ANDREA 2015 1,500,000
01062993 JOYERIA Y RELOJERIA D GOLD C F 2010 200,000
01062993 JOYERIA Y RELOJERIA D GOLD C F 2011 200,000
01062993 JOYERIA Y RELOJERIA D GOLD C F 2012 200,000
01062993 JOYERIA Y RELOJERIA D GOLD C F 2013 100,000
01062993 JOYERIA Y RELOJERIA D GOLD C F 2014 100,000
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01062993 JOYERIA Y RELOJERIA D GOLD C F 2015 100,000
01055922 JOYERIA Y RELOJERIA DANESA 2014 1,000,000
01055922 JOYERIA Y RELOJERIA DANESA 2015 1,000,000
00475865 JOYERIA Y RELOJERIA EL TRIANGULO DE
ORO
2015 322,500,000
00929880 JOYERIA Y RELOJERIA EL TRIANGULO DE
ORO NO. 2
2015 143,283,000
00957822 JOYERIA Y RELOJERIA EL TRIANGULO DE
ORO NO. 3
2015 150,075,930
00212715 JOYERIA Y RELOJERIA FELSA 2015 1,000,000
00421118 JOYERIA Y RELOJERIA FIRENZE 2015 5,000,000
01812610 JOYERIA Y RELOJERIA HISPANA N 2 2015 1,900,000
01957598 JOYERIA Y RELOJERIA HISPANA N 3 2015 1,900,000
00203005 JOYERIA Y RELOJERIA HISPANA NO 1 2015 1,900,000
00683566 JOYERIA Y RELOJERIA INTER G.M.U. 2015 30,000,000
02096553 JOYERIA Y RELOJERIA JAND R 2015 2,000,000
01948405 JOYERIA Y RELOJERIA KATTY 2015 1,285,000
01445700 JOYERIA Y RELOJERIA L Y T 2015 15,000,000
01053807 JOYERIA Y RELOJERIA LA PLATA 2008 100,000
01053807 JOYERIA Y RELOJERIA LA PLATA 2009 100,000
01053807 JOYERIA Y RELOJERIA LA PLATA 2010 100,000
01053807 JOYERIA Y RELOJERIA LA PLATA 2011 100,000
01053807 JOYERIA Y RELOJERIA LA PLATA 2012 100,000
01053807 JOYERIA Y RELOJERIA LA PLATA 2013 100,000
01053807 JOYERIA Y RELOJERIA LA PLATA 2014 100,000
01053807 JOYERIA Y RELOJERIA LA PLATA 2015 1,288,700
01873925 JOYERIA Y RELOJERIA LAPIZLAZULY C M 2015 213,780,000
00290747 JOYERIA Y RELOJERIA LOZANO 2015 1,200,000
01281874 JOYERIA Y RELOJERIA MAURO 2010 3,000,000
01281874 JOYERIA Y RELOJERIA MAURO 2011 3,000,000
01281874 JOYERIA Y RELOJERIA MAURO 2012 3,000,000
01281874 JOYERIA Y RELOJERIA MAURO 2013 3,000,000
01281874 JOYERIA Y RELOJERIA MAURO 2014 3,000,000
01281874 JOYERIA Y RELOJERIA MAURO 2015 3,000,000
00304802 JOYERIA Y RELOJERIA NIZA SEIKO 2015 50,000
01199551 JOYERIA Y RELOJERIA ORO AR N 2 2015 140,500,000
00113075 JOYERIA Y RELOJERIA PARIS 'EN
SUCESION'
2015 1,200,000
00812446 JOYERIA Y RELOJERIA RUBEN S JR 2015 10,000,000
02469571 JOYERIA Y RELOJERIA RUBI T 2015 1,285,000
00107924 JOYERIA Y RELOJERIA SEIKO 2008 100,000
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00107924 JOYERIA Y RELOJERIA SEIKO 2009 100,000
00107924 JOYERIA Y RELOJERIA SEIKO 2010 100,000
00107924 JOYERIA Y RELOJERIA SEIKO 2011 100,000
00107924 JOYERIA Y RELOJERIA SEIKO 2012 100,000
00107924 JOYERIA Y RELOJERIA SEIKO 2013 100,000
00107924 JOYERIA Y RELOJERIA SEIKO 2014 120,000
00107924 JOYERIA Y RELOJERIA SEIKO 2015 1,200,000
00690428 JOYERIA Y REPARACION DANIEL S 2015 1,000,000
02378994 JOYMIND INTERNATIONAL S.A.S. 2015 1,072,165,463
02192133 JP AUDIT & CONSULTING SAS 2015 55,953,722
02438584 JP CEPEDA SAS 2015 91,610,075
02469742 JP CLEAN SERVICE S A S 2015 3,000,000
01665423 JP COCINAS EU 2015 4,000,000
01706533 JP COMUNICACIONES Y SERVICIOS 2015 1,100,000
02036444 JP CONSTRUCCIONES & MONTAJES S.A.S. 2015 638,019,329
02401703 JP CONSULTORES EN SEGUROS SOCIEDAD
LIMITADA
2014 10,000,000
02030784 JP JAIMES & ASOCIADOS S A S 2015 488,365,934
02328198 JP MAQUICONSTRUCCIONES SAS 2014 10,330,000
02328198 JP MAQUICONSTRUCCIONES SAS 2015 12,800,000
01887705 JP MERCADEO SAS 2015 969,571,828
02499219 JP MONTAJES Y OBRAS CIVILES SAS 2014 10,000,000
01759760 JP PRODUCCIONES E U 2015 1,000,000
02428567 JP TALLERES RODRIGUEZ SAS 2015 4,000,000
02434804 JPC DOMOTICLIFE S.A.S 2014 2,500,000
02485980 JPC IMPRESORES SAS 2015 5,000,000
01843957 JPG EQUIPOS LTDA 2015 173,024,857
02458148 JPG INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 20,000,000
02110656 JPLAST SAS 2015 1,083,033,020
02488714 JPLAST SAS 2015 54,000,000
02459497 JPM TELECOMUNICACIONES S A S 2014 7,000,000
02322324 JPMG SCHOOLS SAS 2015 1,000,000
02453982 JPÑA AUTO ACCESORIOS S A S 2014 22,000,000
02064602 JPS ALLEANZA S A S 2015 30,000,000
02459766 JPS GERENCIA DE PROPIEDADES S A S 2015 2,000,000
02293890 JPS PHARMA SAS 2014 50,000,000
02293011 JPV SAS 2014 3,000,000
02509919 JQ AGENCIA S A S 2015 12,000,000
02480764 JR BOMBAS Y COMPRESORES S A S 2014 10,000,000
00725624 JR GOLD FILLED Y PLATERIA 2015 8,978,030
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02010952 JR HIJAS SAS 2015 234,000,000
02376557 JR INSTALACIONES MODULARES S A S 2015 10,000,000
02364355 JR PINTURA Y DRYWALL SAS 2015 200,000,000
02292939 JR TELEFONOS Y ACSESORIOS PARA
COMPUTADORES
2015 1,500,000
02466493 JR TRANSPORTES SAS 2014 1,000,000
02494069 JR URBANO SAS 2014 1,000,000
02037742 JR.FITCH SPORT 2014 1,300,000
02037742 JR.FITCH SPORT 2015 1,500,000
02461484 JR& SAS 2014 5,000,000
02483555 JR&R AVANTI CLEARNING S.A.S 2014 3,000,000
02132000 JRA SUMINISTROS ELECTRICOS E
INGENIERIA SAS
2012 500,000
02132000 JRA SUMINISTROS ELECTRICOS E
INGENIERIA SAS
2013 500,000
02132000 JRA SUMINISTROS ELECTRICOS E
INGENIERIA SAS
2014 500,000
02132000 JRA SUMINISTROS ELECTRICOS E
INGENIERIA SAS
2015 1,000,000
02529112 JRCONSTRUMADERAS Y DISEÑOS SAS 2015 1,000,000
02382147 JRGC SAS 2014 1,000,000
02382147 JRGC SAS 2015 1,000,000
02204023 JRINCON & ASOCIADOS SAS 2015 56,240,200
02089785 JRINCON Y CIA S A S 2015 15,665,113
01972757 JRT DISEÑOS ESTRUCTURALES S A S 2015 436,291,030
02448633 JRT TELESOFT S A S 2014 300,000
02327839 JRV ASESORIAS LEGALES INTEGRALES SAS 2014 250,000
02296511 JS BLINDAR SAS 2015 7,424,000
02513033 JS COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02510541 JS CONSULTING S A S 2014 5,000,000
01504717 JS CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 278,471,408
02345885 JS DISTRIBUIDORES FERRETEROS S A S 2015 15,000,000
02458814 JS FABRICACION 2015 3,000,000
01906401 JS GOLD CARGO TRADING LTDA 2015 36,751,251
01145578 JS MV F GAVIRIA & CIA  SAS 2015 1,052,199,446
02473039 JS OUTSOURCING SAS 2015 3,500,000
02027702 JS SEGURIDAD SAS 2015 2,000,000
02422426 JS SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S 2015 5,000,000
02397954 JS SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2014 10,000,000
01980923 JS SUMINISTROS S A S 2015 284,390,842
02409939 JS SUMINISTROS TECNICOS SAS 2014 10,000,000
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02272470 JS3 S A S 2015 1,367,163,781
02175282 JSAN.NET 2014 1,000,000
02175282 JSAN.NET 2015 1,000,000
02353453 JSB CONSTRUCCIONES S A S 2015 104,250,000
02120825 JSC TRADING CORP SAS 2014 1,292,678,647
02500176 JSEBASTIANCARO SAS 2014 1,200,000
02066052 JSL TECHNOLOGY GAMES 2014 1,100,000
02066052 JSL TECHNOLOGY GAMES 2015 1,100,000
02405707 JSL TECNOLOGY GAMES 2015 1,100,000
02201740 JSM CONSULTING SAS 2015 39,815,892
02485225 JT CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS 2014 5,000,000
02444347 JT INGENIERIA DISEÑO & AUTOMATIZACION
SAS
2015 7,000,000
01613985 JT INGENIERIA Y MANTENIMIENTO DE
EQUIPOS
2015 816,000
02450834 JTM CONSULTORES EN COMERCIO
INTERNACIONAL S A S
2014 1,200,000
02405343 JU&MA S A S 2014 1,000,000
02168632 JUAN ALBERTO NARVAEZ SAS 2015 21,163,000
00163396 JUAN B. GOMEZ RODRIGUEZ Y CIA LTDA 2015 1,443,960,646
02331637 JUAN CAMILO SERRANO VALENZUELA,
ABOGADOS, S A S
2015 388,901,537
02529479 JUAN CARLOS ARENAS S A S 2014 10,000,000
00651220 JUAN CARLOS BAENE FEREZ Y CIA LTDA 2015 5,460,160,957
02457770 JUAN CARLOS CASTRO 2014 1,000,000
02506824 JUAN CARLOS DIAZ PEREZ 2014 1,200,000
02396009 JUAN CARLOS ESPINOSA RODRIGUEZ 2014 2,000,000
01561517 JUAN CARLOS ISAZA MONTEJO ALTASUR 2011 1,658,000
01561517 JUAN CARLOS ISAZA MONTEJO ALTASUR 2012 1,758,000
01561517 JUAN CARLOS ISAZA MONTEJO ALTASUR 2013 1,620,000
01561517 JUAN CARLOS ISAZA MONTEJO ALTASUR 2014 1,520,000
01561517 JUAN CARLOS ISAZA MONTEJO ALTASUR 2015 1,542,000
01376835 JUAN CARLOS LAMPREA TORRES 2015 500,000
01506735 JUAN CARLOS LOPEZ SABOGAL E U 2015 489,022,006
02136537 JUAN CARLOS LOPEZ SAS 2015 31,200,000
02294437 JUAN CARLOS OÑATE RINCON S A S 2015 950,000,000
00501284 JUAN CARLOS OVIEDO Y CIA LTDA 2014 52,700,000
02455472 JUAN CARLOS TORRES ALDANA S A S 2014 5,000,000
01980127 JUAN CHIITOS 2012 1,000,000
01980127 JUAN CHIITOS 2013 1,000,000
01980127 JUAN CHIITOS 2014 1,000,000
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01980127 JUAN CHIITOS 2015 1,000,000
02366703 JUAN COSTILLAS 2015 5,000,000
02366697 JUAN COSTILLAS SAS 2015 5,000,000
00673504 JUAN DE DIOS MARTINEZ Y CIA S EN C
SIGLA JUDIMAR E EN C
2014 112,000,000
00673504 JUAN DE DIOS MARTINEZ Y CIA S EN C
SIGLA JUDIMAR E EN C
2015 112,000,000
00068396 JUAN DE J NAVARRO D Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 98,838,884
02120220 JUAN EL PANADERO S A S 2015 455,352,555
01033593 JUAN FELIPE STAND FORERO Y CIA S EN C 2015 1,000,000
01289334 JUAN FERNANDO RUIZ SANTOS E U PERO
PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA JFRS E U
2015 34,619,000
02331859 JUAN GABRIEL OROZCO OROZCO 2014 5,253,100
02331859 JUAN GABRIEL OROZCO OROZCO 2015 5,253,100
02278910 JUAN GALINDO S L U SUCURSAL COLOMBIA 2015 50,188,000
00197236 JUAN GAVIRIA RESTREPO & CIA S.A. 2015 22,976,055,897
01290980 JUAN GUILLERMO MARIN MORENO 2015 900,000
01561840 JUAN JOSE AUTO ACCESORIOS 2015 1,000,000
00976247 JUAN MANUEL GAVIRIA RUEDA Y CIA SAS 2015 4,910,430,189
02467043 JUAN MANUEL GONZALEZ DIAZ S.A.S. 2014 20,000,000
02410653 JUAN MANUEL QUIÑONES PAEZ S A S 2014 5,000,000
00862993 JUAN MARTIN LTDA 2015 3,836,715,104
02064286 JUAN PABLO ARTE Y DECORACION 2015 31,000,000
02506691 JUAN PABLO CAMORO & ASOCIADOS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 2,000,000
01123204 JUAN PABLO MURILLO CO 2015 33,000,000
01545447 JUAN PANELA INVERSIONES SANTOYO OLARTE
Y CIA S EN C JUAN PANELA
2015 153,414,000
02456494 JUAN PEÑARANDA SAS 2015 1,000,000
02233646 JUAN VALENCIA SAS 2014 21,387,000
02488799 JUAN VELANDIA JV S A S 2015 6,000,000
02309883 JUANA COUTURE 2014 3,000,000
02309883 JUANA COUTURE 2015 3,000,000
02461449 JUANA KARAOKE PUB 2015 2,000,000
00811245 JUANA MARULANDA 2015 1,000,000
02479077 JUANA STUDIO BAR 2015 1,200,000
02329891 JUANA Y LUZIA S A S 2014 1,639,539,000
00897162 JUANACAS LIMITADA 2015 155,626
02050944 JUANARTESANO SAS 2015 5,290,000
00831002 JUANCAMAR Y CIA S EN C 2015 4,040,571,000
02150575 JUANCHITOS BAR 2015 1,000,000
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01942304 JUANCHO TRAVEL LTDA 2014 1,200,000
01309214 JUANCHO` S DE COLECCION 2014 1,260,000
01309214 JUANCHO` S DE COLECCION 2015 1,300,000
02134281 JUANCHOS 93 2015 1,000,000
02180502 JUANCONNECTION 2015 500,000
02333022 JUANDA'S SHOES 2014 100,000
02333022 JUANDA'S SHOES 2015 1,280,000
02440658 JUANDASARO S A S 2015 55,468,108
02304743 JUANDUCHITO 2015 100,000
02475648 JUANES PELUQUERIA Y MODA 2015 1,200,000
01948616 JUANITA BABY 2014 1,000,000
01948616 JUANITA BABY 2015 1,100,000
01589739 JUANITA BONITTA ARTE Y DISEÑO 2015 1,000,000
02031474 JUANITA COM Y COM 2015 650,000
02427666 JUANITA DE LA 38 2015 1,000,000
02172890 JUANITA MODA SPORT 2015 2,000,000
01275036 JUANITO RESTAURANTE BAR 2015 50,000
02323555 JUANIVAN S EN CS 2014 50,000,000
02323555 JUANIVAN S EN CS 2015 50,000,000
01896573 JUANOK SAS 2015 12,000,000
01922725 JUANSE SPORT 2015 1,200,000
01182594 JUANZAY LTDA 2015 1,233,908,677
02497020 JUAREZ  MAURO SEBASTIAN 2014 1,400,000
02513465 JUAREZ MEDRANO RAFAEL JOSE 2014 5,000,000
02343728 JUAREZ VALENCIA SALVADOR 2014 500,000
02187470 JUASAM NET 2015 600,000
01952433 JUBIA INVERSIONES SAS 2015 769,979,988
02455284 JUBILO FASHION 2015 3,000,000
02110408 JUBILO INVESTMENT SAS 2015 46,000,000
00592151 JUCAR S A S 2014 1,458,645,666
00592151 JUCAR S A S 2015 1,522,848,494
02240048 JUCAVELO S A S 2015 1,444,132,758
01733081 JUCOL E U 2015 1,895,000
02475424 JUDA ACCESORIOS MOVILES 2015 1,000,000
02143265 JUDA BOOKSTORE BOUTIQUE 2015 1,000,000
02449890 JUDEX SAS 2014 10,000,000
01641902 JUDICIALES & ADMINISTRATIVOS S A S 2015 78,993,000
00798615 JUDITH ARTE Y DISEÑO CAPILAR 2015 500,000
00556322 JUDITH ESCUELA DE BELLEZA 2015 500,000
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02113414 JUDMAV INGENIERIA CONSULTORIAS Y
CONSTRUCCIONES SAS
2015 220,000,000
02444373 JUEGA YA SAS 2014 8,000,000
02345193 JUEGO LIBRE 2015 1,000,000
02016270 JUEGO Y ESTRATEGIA COLOMBIA S A S 2015 289,509,527
02502246 JUEGOS & DIVERSIONES CARDONAS 2015 10,000,000
02368679 JUEGOS BAR 2015 1,100,000
01946580 JUEGOS EL CASTILLO WJ 2015 1,050,000
00906830 JUEGOS EL DIAMANTE E R 2015 94,279,400
02400439 JUEGOS LA SEPTIMA 2015 1,250,000
00820279 JUEL 1 S A S 2015 20,000
02499316 JUEZ ARDILA NELSON GUSTAVO 2015 1,288,000
02348027 JUEZ AREVALO SANDRA PATRICIA 2015 26,122,175
01140805 JUEZ BALLESTEROS NOE 2015 1,200,000
00815423 JUEZ DE GARZON MARIA VICTORIA 2015 3,000,000
02414021 JUEZ ROJAS CLAUDIA YOHANA 2014 1,500,000
02061029 JUEZ ROJAS EDWIN ALFREDO 2012 1,000,000
02061029 JUEZ ROJAS EDWIN ALFREDO 2013 1,000,000
02061029 JUEZ ROJAS EDWIN ALFREDO 2014 1,000,000
02061029 JUEZ ROJAS EDWIN ALFREDO 2015 1,000,000
02135566 JUEZ S A S 2015 1,037,044,630
02120849 JUEZ SARMIENTO CARLOS ANDRES 2013 900,000
02120849 JUEZ SARMIENTO CARLOS ANDRES 2014 900,000
02120849 JUEZ SARMIENTO CARLOS ANDRES 2015 900,000
02308278 JUGANDO Y APRENDIENDO 2015 10,000,000
02527859 JUGODIGITAL S.A.S 2014 2,000,000
01909424 JUGOS NATURALES MONTOYA S A S 2015 865,436,239
02413162 JUGOU SAS 2014 100,000
01314621 JUGUETERIA SADI DISTRIBUCIONES 2015 1,555,200
01148267 JUGUETES PLASTICOS M Y M 2015 1,000,000
01250410 JUICE PLACE 2015 1,000,000
01833375 JUICE PLACE 2015 1,000,000
01991690 JUICE PLACE FOODS SAS 2015 140,773,000
01789279 JUICE PLACE SH 2015 10,000,000
02247567 JUIPIND SAS 2015 210,000,000
02278353 JUIXIAND SAS 2015 210,000,000
02411584 JUIZA FARFAN CLAUDIA LILIANA 2014 200,000
02225132 JUKU 131 ENTRETENIMIENTO SAS 2015 2,135,157,053




02016168 JULADO Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2014 336,360,619
02016168 JULADO Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 336,360,619
02420290 JULCA PRIETO JAIME ALEJANDRO 2014 500,000
02076758 JULGA SAS 2015 2,500,000
02096646 JULIA 2015 1,730,207,200
02306070 JULIA 85 2015 1,730,207,200
00178660 JULIA DE RODRIGUEZ E HIJOS S.A.S 2015 439,180,646
02527433 JULIA JARAMILLO S.A.S 2014 960,000,000
02398238 JULIAN ARIAS RECTIFICACION DE MOTORES
SAS
2015 20,000,000
02024071 JULIAN GUZMAN 2015 644,350
02416441 JULIAN PEÑA PRODUCCION DE EVENTOS SAS 2014 10,000,000
01564181 JULIAN SERNA DEVER Y CIA LTDA 2014 5,727,000
01564181 JULIAN SERNA DEVER Y CIA LTDA 2015 15,739,000
02210273 JULIANA GALVIS SAS 2015 3,000,000
01822668 JULIANA LEATHER 2012 500,000
01822668 JULIANA LEATHER 2013 500,000
01822668 JULIANA LEATHER 2014 500,000
01822668 JULIANA LEATHER 2015 500,000
01822439 JULIANA MESA ARQUITECTOS LTDA. 2015 55,504,108
02074438 JULIANE S SPORTS 2012 1,000,000
02074438 JULIANE S SPORTS 2013 1,000,000
02074438 JULIANE S SPORTS 2014 1,000,000
02074438 JULIANE S SPORTS 2015 1,000,000
02183376 JULIETA 2015 1,730,207,200
02367342 JULIETA GROUP S A S 2015 10,000,000
01245434 JULIETH BORDADOS COMPUTARIZADOS
DISEÑOS Y ESTAMPADOS
2014 4,700,000
01245434 JULIETH BORDADOS COMPUTARIZADOS
DISEÑOS Y ESTAMPADOS
2015 4,750,000
01752246 JULIETH SPORT BOGOTA 2015 1,700,000
02477554 JULIETH STEPHANIE DUQUE SANCHEZ 2014 800,000
02066561 JULIETTE MAISON 2012 200,000
02066561 JULIETTE MAISON 2013 250,000
02066561 JULIETTE MAISON 2014 300,000
02066561 JULIETTE MAISON 2015 500,000
01728641 JULIETTE TEMPUS 2015 500,000
N0819085 JULIMAT S EN C 2013 827,645
N0819085 JULIMAT S EN C 2014 740,555
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N0819085 JULIMAT S EN C 2015 671,908
01992264 JULIO ACEVEDO JARAMILLO ADMINISTRACION
INMOBILIARIA S A S
2015 18,416,686
02446200 JULIO BERMUDEZ BALMIR 2015 55,000,000
02446177 JULIO BERMUDEZ CRISTOBAL 2015 1,000,000
01622086 JULIO CABREJO JUAN MAURICIO 2014 1,200,000
01622086 JULIO CABREJO JUAN MAURICIO 2015 1,200,000
02386955 JULIO CALIMA 2015 673,138,212
01010960 JULIO CESAR CORTES CASTELLANOSIA02 2015 45,000,000
01783252 JULIO CESAR GUERRERO ARQUITECTURA LTDA 2015 253,139,302
01968925 JULIO CHAVES JENNY ALEXANDRA 2014 300,000
01968925 JULIO CHAVES JENNY ALEXANDRA 2015 200,000
02428127 JULIO CORREA ANDRES FERNANDO 2014 1,200,000
02099743 JULIO ERNESTO LEON 2015 4,000,000
01470507 JULIO ERNESTO ORTIZ ALVAREZ
PARQUEADERO
2015 302,437,000
00578583 JULIO FERNANDEZ Y COMPAÑIA PROTEICAS S
A PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA
PROTEICAS S A EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2015 3,009,878,929
02072658 JULIO FLORES FLORISTERIA 2014 1,000,000
02072658 JULIO FLORES FLORISTERIA 2015 1,000,000
N0818629 JULIO FLOREZ G CONSULTORES
EMPRESARIALES LTDA
2013 184,180,082
N0818629 JULIO FLOREZ G CONSULTORES
EMPRESARIALES LTDA
2014 211,646,786
N0818629 JULIO FLOREZ G CONSULTORES
EMPRESARIALES LTDA
2015 220,160,701
01278616 JULIO JAIME URREA BELLO Y CIA LIMITADA 2014 839,209,195
00137247 JULIO MARTINEZ CHAVEZ Y CIA LTDA 2014 123,492,000
02525632 JULIO PALENCIA MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
00609487 JULIO RICARDO PACHECO CUESTA 2015 9,660,000
01290657 JULIO ROBERTO SANDOVAL 2014 841,000
01290657 JULIO ROBERTO SANDOVAL 2015 841,000
02450013 JULIO RODERO MIGUEL DE JESUS 2014 1,000,000
02519847 JULIO ROMERO EXOTIC TROPICAL FISH SAS 2014 5,000,000
01968121 JULIO S A S 2015 960,119,629
02142795 JULIO S A S 2015 1,141,780,148
02142798 JULIO S A S 2015 1,015,138,486
01938091 JULIO SAS 2015 897,641,059
02455390 JULIO SOLANO YESENIA MARIA 2014 800,000
02483258 JULIO TERAN HENRRY LUIS 2014 1,000,000
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02257037 JULIO TITAN PLAZA 2015 577,387,958
02331254 JULIO UNICENTRO 2015 894,394,637
01898881 JULIPAN DE LA COLINA 2015 900,000
02516307 JULIRU CUPCAKES SAS 2014 10,000,000
02255708 JULIS INVERSIONES S A S 2015 800,545,000
00947022 JULMOR REPRESENTACIONES & CIA LIMITDA 2014 628,243,000
01505827 JULT SPORT CAMI 2014 720,000
01505827 JULT SPORT CAMI 2015 1,020,000
01779657 JULTHER SPORT 2015 1,000,000
01788786 JULUK 2015 1,500,000
02203336 JULY SPORT 2013 500,000
02203336 JULY SPORT 2014 100,000
02203336 JULY SPORT 2015 50,000
00280109 JUMA S A 2015 10,277,209,389
01660505 JUMACA Y CIA S A S 2015 30,000,000
02479989 JUMACDECORAMOS SAS 2014 2,000,000
00290309 JUMALU LTDA 2015 180,996,000
01287614 JUMALU LTDA 2015 180,996,000
01962920 JUMANA FLORES Y FOLLAJES S A S 2015 294,784,000
01947905 JUMBO 170 2015 1,400,000
01946826 JUMBO 20 DE JULIO 2015 1,400,000
01929525 JUMBO ALQUERIA 2015 1,400,000
02158958 JUMBO AUTOPISTA 2 2015 1,400,000
01946836 JUMBO BANDERAS 2015 1,400,000
01946843 JUMBO BOSA 2015 1,400,000
01952073 JUMBO BULEVAR 2015 1,400,000
01947907 JUMBO CLLE 80 2015 1,400,000
01946824 JUMBO CRA 30 I 2015 1,400,000
02461039 JUMBO EXPRESS DE COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
01946833 JUMBO FONTIBON 2015 1,400,000
01946828 JUMBO HAYUELOS I 2015 1,400,000
02131742 JUMBO HAYUELOS II 2015 1,400,000
01946860 JUMBO SAN CAYETANO 2015 1,400,000
01946855 JUMBO SOACHA 2015 1,400,000
02256120 JUMBO STA FE 2015 1,400,000
01757310 JUMBO ZIPAQUIRA 2015 1,400,000
02422022 JUMP ING SAS 2014 10,000,000
02448696 JUMPER ASESORIAS Y SERVICIOS S A S 2015 46,942,000
02235702 JUMPER SOLUTIONS S.A.S 2015 35,000,000
02433673 JUMPING WITH SALO 2015 1,200,000
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02297713 JUMPSKY TECHNOLOGY S A S 2015 10,500,000
01877080 JUNARPLAS 2015 1,000,000
02496997 JUNCA BERNAL ELSA MARIA 2014 6,000,000
02366432 JUNCA BOHORQUEZ JHONATAN 2014 1,000,000
01458039 JUNCA GONZALEZ DAVID 2015 7,150,000
02026084 JUNCA GUTIERREZ HECTOR 2012 1,000,000
02026084 JUNCA GUTIERREZ HECTOR 2013 1,000,000
02026084 JUNCA GUTIERREZ HECTOR 2014 1,000,000
02026084 JUNCA GUTIERREZ HECTOR 2015 1,000,000
02424204 JUNCA MORA JESUS ARTURO 2014 1,200,000
02449227 JUNCA MORA YURANY 2014 100,000
02457217 JUNCA RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2014 2,000,000
02146267 JUNCO ACEVEDO RICARDO 2015 1,000,000
02424938 JUNCO ARIAS JOSE IGNACIO 2014 8,000,000
02505906 JUNCO CASTEBLANCO VICTOR ALFONSO 2014 1,200,000
01030304 JUNCO CHAVES GLADYS 2015 1,200,000
00359967 JUNCO JUNCO CECILIA 2015 1,200,000
00373307 JUNCO JUNCO INES 2015 500,000
01524243 JUNCO JUNCO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02469406 JUNCO MENDOZA FLOR MARYLU 2014 700,000
01384745 JUNCO PULIDO JOSE RODRIGO 2015 325,438,000
02445077 JUNCO ROA KAREN JOHANA 2014 4,000,000
02461261 JUNCO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
00629056 JUNCO SMITH LTDA 2015 32,476,630
02526437 JUNCO VARGAS EDGAR HERNANDO 2014 1,000,000
01086876 JUNGLE URBAN WEAR 2005 20,000
01086876 JUNGLE URBAN WEAR 2006 20,000
01086876 JUNGLE URBAN WEAR 2007 20,000
01086876 JUNGLE URBAN WEAR 2008 20,000
01086876 JUNGLE URBAN WEAR 2009 20,000
01086876 JUNGLE URBAN WEAR 2010 20,000
01086876 JUNGLE URBAN WEAR 2011 20,000
01086876 JUNGLE URBAN WEAR 2012 20,000
01086876 JUNGLE URBAN WEAR 2013 20,000
01086876 JUNGLE URBAN WEAR 2014 20,000
01086876 JUNGLE URBAN WEAR 2015 20,000
02218911 JUNGUITO POTIER LINA ASTRID 2015 1,000,000
01056138 JUNIALGO E U 2015 402,594,319
01371663 JUNIOR DIESEL 2013 1,000,000
01371663 JUNIOR DIESEL 2014 1,000,000
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01371663 JUNIOR DIESEL 2015 1,000,000
01037061 JUNIOR EN TENNIS 2003 500,000
01037061 JUNIOR EN TENNIS 2004 500,000
01037061 JUNIOR EN TENNIS 2005 500,000
01037061 JUNIOR EN TENNIS 2006 500,000
01037061 JUNIOR EN TENNIS 2007 500,000
01037061 JUNIOR EN TENNIS 2008 500,000
01037061 JUNIOR EN TENNIS 2009 500,000
01037061 JUNIOR EN TENNIS 2010 500,000
01037061 JUNIOR EN TENNIS 2011 500,000
01037061 JUNIOR EN TENNIS 2012 500,000
01037061 JUNIOR EN TENNIS 2013 500,000
01037061 JUNIOR EN TENNIS 2014 500,000
01037061 JUNIOR EN TENNIS 2015 500,000
01109872 JUNIOR EN TENNIS 2 2003 500,000
01109872 JUNIOR EN TENNIS 2 2004 500,000
01109872 JUNIOR EN TENNIS 2 2005 500,000
01109872 JUNIOR EN TENNIS 2 2006 500,000
01109872 JUNIOR EN TENNIS 2 2007 500,000
01109872 JUNIOR EN TENNIS 2 2008 500,000
01109872 JUNIOR EN TENNIS 2 2009 500,000
01109872 JUNIOR EN TENNIS 2 2010 500,000
01109872 JUNIOR EN TENNIS 2 2011 500,000
01109872 JUNIOR EN TENNIS 2 2012 500,000
01109872 JUNIOR EN TENNIS 2 2013 500,000
01109872 JUNIOR EN TENNIS 2 2014 500,000
01109872 JUNIOR EN TENNIS 2 2015 500,000
01475726 JUNIOR PIZZA EXPRESS 2013 1,000,000
01475726 JUNIOR PIZZA EXPRESS 2014 1,000,000
01475726 JUNIOR PIZZA EXPRESS 2015 1,100,000
02199151 JUNIOR Y C 2015 1,288,000
02467678 JUNTA REGIONAL Y NACIONAL DE
REHABILITACION SAS
2014 50,000,000
02344802 JUNY INVERSIONES S A S 2014 17,239,310
02344802 JUNY INVERSIONES S A S 2015 18,916,206
01672039 JUPITER ASOCIADOS S A 2015 5,063,138,000
01848528 JURADO & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES
S A
2015 895,403,000
01420819 JURADO ABRIL JORGE ENRIQUE 2015 2,520,000
02446928 JURADO AGUDELO OMAR ANTONIO 2014 1,200,000
02255571 JURADO ARCOS TERESA 2015 1,000,000
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01988920 JURADO AZA LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01988920 JURADO AZA LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01822279 JURADO BARRERO OMAR JAVIER 2015 1,500,000
02435317 JURADO BERMUDEZ JESSICA PAOLA 2015 1,200,000
02467063 JURADO CASTRILLON YEISON FABER 2014 600,000
01575797 JURADO CERON OLMEDO 2007 500,000
01575797 JURADO CERON OLMEDO 2008 500,000
01575797 JURADO CERON OLMEDO 2009 500,000
01575797 JURADO CERON OLMEDO 2010 500,000
01575797 JURADO CERON OLMEDO 2011 500,000
01575797 JURADO CERON OLMEDO 2012 500,000
01575797 JURADO CERON OLMEDO 2013 500,000
01575797 JURADO CERON OLMEDO 2014 500,000
01575797 JURADO CERON OLMEDO 2015 500,000
01663718 JURADO CRUZ ARMANDO ALDEMAR 2015 1,230,000
02491354 JURADO DELGADO FRANCY 2014 1,000,000
02478220 JURADO GAMBOA JAVIER ALEXANDER 2014 6,000,000
01853577 JURADO GARZON CAMILO ALEJANDRO 2015 1,232,000
02083039 JURADO GOMEZ ORLANDO 2015 1,200,000
01443954 JURADO GOMEZJURADO ALBERTO 2015 216,160,778
01166433 JURADO GRACIA JOSE ORLANDO 2015 700,000
00942563 JURADO IBARRA GLORIA ESPERANZA 2015 1,732,000
02441308 JURADO MARTINEZ ANA TERESA 2014 1,200,000
02266470 JURADO MENDEZ MAIRA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02466077 JURADO MORENO MARGARITA 2015 500,000
02071412 JURADO MUÑOZ ALEXANDER 2014 3,000,000
02423929 JURADO OSORIO DANIEL MAURICIO 2014 5,000,000
01766866 JURADO RAMIREZ LUZ MERY 2015 5,000,000
02333971 JURADO REALPE ALVARO JAVIER 2015 32,000,000
02474872 JURADO RINCON DIEGO ALEJANDRO 2015 1,280,000
02457758 JURADO RIVERA DEYANIRA 2014 100,000
02464412 JURADO ROJAS JAIRO 2014 10,000,000
02507157 JURADO SALGUERO JUAN FERNANDO 2014 1,000,000
01444044 JURADO TAPIERO JOSE RODRIGO 2015 7,000,000
02406511 JURADO TORRES GERALDINE 2014 80,000,000
02406768 JURADO VARGAS MONICA LORENA 2015 1,000,000
02429150 JURELA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 37,288,000
02226187 JURICARE S A S 2015 1,000,000
02125318 JURIDICA EMPRESARIAL ASOCIADOS S.A.S. 2014 86,550,000
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02427688 JURIDICAS TOLIZAR S A S 2014 400,000,000
01547818 JURIDICOS Y CONTABLES INTEGRADOS LTDA 2015 15,676,211
00928077 JURIN FIGUEROA DENIZA MARIA 2015 14,000,000
01907888 JURIS LOPEZ DARIO ALBERTO 2014 53,302,893
02470398 JURISCOL ASESORES LEGALES S A S 2014 5,000,000
02453039 JURISCONSULTAS EN LINEA S.A.S 2015 10,000,000
02421784 JURISLEG SERVICIOS LEGALES Y SERVICIOS
EN SALUD S A S
2014 10,000,000
02518377 JURISNET SEGUROS 2015 1,000,000
02435721 JURISNET SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02336927 JURISORESCA SAS 2015 556,673,371
02008621 JURISPRES SAS 2015 20,000,000
01760042 JURISPRHO ASOCIADOS LTDA 2015 10,317,000
02062057 JURISPRO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2012 1,000,000
02062057 JURISPRO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 1,000,000
02062057 JURISPRO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
02062057 JURISPRO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
01558120 JURISTAS Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA
JURISASOCIADOS S A
2015 75,000,000
01542468 JURISTOUR'S S.A.S. 2015 177,297,772
02317347 JURISTOURS 2015 1
01321838 JURITECH & CO LTDA 2015 911,460,365
02494691 JURIUSCTRAB SAS 2014 5,000,000
01135109 JURUPARI RIVER AQUARIUM 2015 83,351,000
02449464 JURYLEGAL & CO SAS 2014 10,000,000
01983013 JUSAPLAST S A S 2015 5,000,000
02303821 JUSAR SAS 2015 2,000,000
00941245 JUSHI DESINGS S.A.S. 2015 92,382,521
02227237 JUST FOR KIDS KINDERGARTEN SAS 2015 190,839,763
02272534 JUST PRICE RESTREPO 2014 5,000,000
02272534 JUST PRICE RESTREPO 2015 10,000,000
02045146 JUST PRICE S A S 2015 790,000,000
02362078 JUST SERVICES SAS 2015 2,000,000
01038281 JUSTIAUTOS LIMITADA 2013 31,582,000
01038281 JUSTIAUTOS LIMITADA 2014 33,590,000
01038281 JUSTIAUTOS LIMITADA 2015 34,486,000
00737704 JUSTINIANO ALFONSO CUERO HECHO ARTE 2014 5,000,000
00737704 JUSTINIANO ALFONSO CUERO HECHO ARTE 2015 5,000,000
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01381442 JUSTINICO CALDERON JOSE OMAR 2012 1,000,000
01381442 JUSTINICO CALDERON JOSE OMAR 2013 1,000,000
01381442 JUSTINICO CALDERON JOSE OMAR 2014 1,000,000
01381442 JUSTINICO CALDERON JOSE OMAR 2015 1,000,000
02228069 JUSTINICO CASTRO DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02228069 JUSTINICO CASTRO DIEGO FERNANDO 2015 1,200,000
02505023 JUSTINICO RODRIGUEZ HECTOR ANSELMO 2014 1,200,000
02437225 JUSTINICO SUAREZ NIDIA MILENA 2015 500,000
02431881 JUSVAL ACCESORIOS EN ACERO S A S 2015 663,876,829
02431882 JUSVAL ACCESORIOS EN ACERO SAS 2015 663,876,829
02222847 JUSVAL CHAPILLAS Y PEGANTES 2015 10,000,000
02523329 JUTINICO MARQUEZ VIVIANA 2014 1,300,000
02408116 JUTINICO NOVOA LINA MARIA 2014 1,230,000
01798827 JUTINICO ORTEGON LEIDY YOJANNA 2015 9,400,000
02430335 JUVAL MUSIC SAS 2014 9,500,000
02467085 JUVAL PLACAS Y ARTE FUNERARIO SAS 2014 3,000,000
02307854 JUVALTRANS SAS 2015 33,000,000
01738194 JUVENS MEDICAL INSTITUTE 2011 3,600,000
01738194 JUVENS MEDICAL INSTITUTE 2012 3,800,000
01738194 JUVENS MEDICAL INSTITUTE 2013 3,800,000
01738194 JUVENS MEDICAL INSTITUTE 2014 4,000,000
01738194 JUVENS MEDICAL INSTITUTE 2015 4,000,000
00859349 JUVENTUD 2000 PELUQUERIA 2015 10,000,000
02472130 JUVENTUS JEANS 2015 1,250,000
02286816 JUYA PAEZ EDWIN GERARDO 2014 600,000
02435041 JUYO HERNANDEZ DIANA ALEXANDRA 2014 5,000,000
02450312 JUZGA GARCIA YINEY ALEJANDRA 2014 500,000
02335615 JUZGA JIMENEZ YURI ANDREA 2014 600,000
01615290 JV DECORADO ESPATULADO 2015 1,000,000
01143264 JV GRUAS 2012 1
01143264 JV GRUAS 2013 1
01143264 JV GRUAS 2014 1
01143264 JV GRUAS 2015 1
02115788 JV INGENIERIA & FIJACIONES SAS 2015 103,788,802
01634341 JV INMOBILIARIA S A S 2014 274,448,000
02444140 JV INSTALLER CAR AUDIO DESIGN 2015 1,500,000
00919013 JV INVERSIONES 2015 1
01710344 JV PUBLICIDAD Y MARK EU 2014 136,719,221
02360873 JVC ASOCIADOS SAS 2015 99,927,846
01588724 JVC CONSTRUCCIONES E U 2014 211,514,103
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01588724 JVC CONSTRUCCIONES E U 2015 220,347,664
01853646 JVC RECYCLE PITUFOS 2015 313,554,815
02207208 JVD COMUNICACIONES 2015 500,000
02358522 JVE HOLDING SAS 2015 500,000
01436323 JVG ADMINISTRACION S EN C 2015 18,152,552
02349425 JVJ INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
02134479 JVP CONSULTORES SA SUCURSAL COLOMBIA 2015 10,000,000
01190204 JVP PERALTA CONSULTORES SAS 2015 1,194,772,461
02444051 JVS INGENIERIA Y APLICACIONES SAS 2014 30,000,000
01045747 JVTEL REDES Y COMUNICACIONES DE
COLOMBIA
2015 3,678,297,090
01851691 JVTEL REDES Y COMUNICACIONES LIMITADA 2015 3,678,297,090
01685222 JW CARGO LTDA 2015 23,265,823
02434153 JWE AMERICAN SERVICES SAS 2014 50,000,000
02357059 JWI CONSULTORES AMBIENTALES SAS 2015 2,000,000
02398228 JWJ INVESTMENT GROUP SAS 2014 20,000,000
02511162 JYA CONSORCIO HERNANDEZ SAS 2014 1,000,000
02413575 JYE INTERNACIONAL CARGO SAS 2014 5,000,000
02401088 JYG FERRETERIA S A S 2015 17,155,652
02401090 JYG FERRETERIA SAS. 2015 902,929
01858672 JYGA ASEO 2015 1,000,000
02525743 JYHING SOLUTIONS S A S 2014 2,000,000
02429796 JYM ACABADOS SAS 2014 2,000,000
01970342 JYO INNOVAZIONE SAS 2014 65,778,000
01284161 JYS TRANSPORTES Y TURISMO S.A.S. 2015 4,350,000
02127241 JYY CONSTRUCCIONES ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02127241 JYY CONSTRUCCIONES ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02250872 K & C DISEÑO Y CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 96,489,617
02120812 K & C SERVICES S.A.S 2015 344,391,349
02120818 K & C SERVICES S.A.S 2015 500,000
00967407 K 9 SECURITY LIMITADA 2015 2,191,468,720
02304731 K A ASESORIAS Y SERVICIOS S A S 2015 70,000,000
02483622 K A E SOLUCIONES SAS 2015 42,760,000
01466941 K B A DE COLOMBIA LIMITADA 2015 75,817,514
00447250 K B OIL SUMINISTROS Y PROYECTOS LTDA 2014 3,915,036,720
02433304 K CHORIZOS Y PARRILLA 2015 1,200,000
02452516 K CIRE SAS 2014 15,000,000
02321059 K DESIGN 2015 366,283,038
01611404 K ENTERPRISSE S. A. S 2015 358,129,000
01506294 K I F AUTOMATIZACION E ILUMINACION 2015 132,954,200
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02097121 K L AUDIO COLOMBIA S A S 2015 1,023,528,713
02097122 K L AUDIO COLOMBIA S A S. 2015 10,000,000
00010563 K L M CIA REAL HOLANDESA DE AVIACION 2015 154,300,964,823
01945009 K L M COMERCIAL LTDA 2010 1,000,000
01945009 K L M COMERCIAL LTDA 2011 1,000,000
01945009 K L M COMERCIAL LTDA 2012 1,000,000
01945009 K L M COMERCIAL LTDA 2013 1,000,000
01945009 K L M COMERCIAL LTDA 2014 1,000,000
01945009 K L M COMERCIAL LTDA 2015 5,000,000
01537888 K LISTO BOGOTA CLL 94 2015 100,000,000
01640829 K LISTO ZONA T BOGOTA. 2015 100,000,000
01136170 K M B OUTSOURCING LTDA 2014 3,000,000
01136170 K M B OUTSOURCING LTDA 2015 3,000,000
01992651 K MALEON DISEÑO Y MARKETING DE
PROYECTOS S A S
2014 93,652,351
01772804 K MEL LIMITADA 2014 46,971,592
01772804 K MEL LIMITADA 2015 153,211,168
00630447 K N P PUBLICIDAD 2015 8,000,000
00610157 K NA PRODUCTOS QUIMICOS DE COLOMBIA
LTDA
2015 6,327,522,471
N0819065 K O U S E N R E S T R E P O CIVIL S C
A
2013 30,000,000
N0819065 K O U S E N R E S T R E P O CIVIL S C
A
2014 30,000,000
N0819065 K O U S E N R E S T R E P O CIVIL S C
A
2015 496,962,000
01736594 K OS IMAGEN JOVEN Y CASUAL 2014 1,600,000
01736594 K OS IMAGEN JOVEN Y CASUAL 2015 1,900,000
02416322 K P C SAS 2014 30,000,000
02322418 K P G SAS 2015 103,336,400
02416548 K P ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
01587914 K PATAZ DIGRI BY BLUE FASHION 2015 5,500,000
02160348 K PSULA PUBLICIDAD S A S 2015 9,000,000
01457747 K QUIMICA  S A S 2015 56,875,413
02208054 K RED 2015 7,000,000
01497295 K SACOS NO 1 2014 1,000,000
01497295 K SACOS NO 1 2015 1,288,000
01497299 K SACOS NO 2 2014 1,000,000
01497299 K SACOS NO 2 2015 1,288,000
01928167 K T I KNOWLEDGE TEAM INTERNATIONAL SAS 2013 23,314,171
01928167 K T I KNOWLEDGE TEAM INTERNATIONAL SAS 2014 24,274,171
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01928167 K T I KNOWLEDGE TEAM INTERNATIONAL SAS 2015 25,269,841
01463217 K TECNOL DE COLOMBIA LTDA 2014 1,904,979,000
01826165 K TION S A S 2015 3,392,462,919
00724276 K UN SUN ARTE ASIATICO 2015 10,000,000
02218572 K Y K CONSTRUIR ASOCIADOS SAS 2015 9,939,000
02214693 K ZTA TERMINAL 2015 2,300,000
02421622 K-FILM SAS 2015 1,153,464,042
02405688 K.P. TERMINAL DE TRANSPORTES 02 2015 1,000,000
02424058 K´ JAS SAS 2015 50,000,000
02219934 K´SEL 2015 8,000,000
02433159 K`BELLOS 2015 600,000
01006602 K' SUAL .... MODA EN CUERO 2015 2,000,000
02489832 K'LEIDU 2015 1,200,000
02289751 K@IROS TECHNOLOGY 2015 1,000,000
02462818 K&S CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A.S. 2014 10,000,000
02454423 K&T INVESTMENTS S.A.S 2014 10,000,000
02245669 K2 OCCUPATIONAL HEALTH 2015 1,000,000
02496236 K3O COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02273609 KA AN PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S 2015 5,000,000
02417973 KA IMPORT EXPORT COLOMBIA SAS 2014 70,000,000
02244034 KA PROMOTORA CUNICULA SAS 2014 14,000,000
01382780 KA S A 2015 760,020,042
02334844 KABALA SOLUCIONES AGRICOLAS S A S 2015 206,072,247
01490757 KABALA TRADING COMPANY C I S A S 2015 1,065,558,164
01874381 KABALIA ACADEMIA DE EQUITACION 2015 1,021,320,000
01701604 KABAY RESTAURANTE 2011 600,000
01701604 KABAY RESTAURANTE 2012 600,000
01701604 KABAY RESTAURANTE 2013 600,000
01701604 KABAY RESTAURANTE 2014 600,000
01701604 KABAY RESTAURANTE 2015 600,000
02160142 KABEL COMPANY SAS 2015 40,383,052
02296640 KABINAS LENNI 2015 500,000
01650398 KABIROS  S A S 2015 1,546,455,361
02389161 KABLLO'S PELUQUERIA 2015 1,500,000
01293935 KABUKI LIMITADA 2015 50,000,000
01997813 KACEDI PUBLICIDAD 2014 2,500,000
01997813 KACEDI PUBLICIDAD 2015 2,500,000
01128951 KAD TEXTIL E U 2015 454,854,841
02509400 KADAPRI SAS 2014 4,000,000
01773276 KADICA CONSULTING LTDA 2015 456,739,000
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02246922 KADMIEL GLUCKLICH 2013 1,000,000
02246922 KADMIEL GLUCKLICH 2014 1,000,000
02246922 KADMIEL GLUCKLICH 2015 1,000,000
02314995 KADMUS CONSULTORIA AMBIENTAL SAS 2015 40,000,000
02446820 KADOSH GROUP S A S 2014 2,000,000
01594914 KADY STORE 2015 1,100,000
01907421 KADY STORE 2015 1,100,000
02511687 KAEMMERER MEJIA HEINZ WALTER 2014 2,000,000
02528116 KAF GROUP SAS 2014 3,000,000
01816227 KAFA CAFE LTDA 2015 23,103,597
02473998 KAFE INTERNET COMUNICACIONES BURGOS 2015 1,000,000
01837837 KAFE KINDIO CAFE Y COCTELES 2014 1,200,000
01837837 KAFE KINDIO CAFE Y COCTELES 2015 1,200,000
02374656 KAFE SOCIAL 2015 1,280,000
02489887 KAFERMI S.A.S 2015 16,261,431
02458631 KAFIR GROUP S.A.S. 2014 10,000,000
02136695 KAFOR INMOBILIARIA S A S 2015 1,600,000
02311577 KAGV REPRESENTACIONES S A S 2014 12,620,462
02185374 KAHELECTRICOS S A S 2015 234,493,697
02053106 KAHOBA ORQUESTA 2015 1,060,000
02324787 KAHVILA BAR RESTAURANTE 2015 2,000,000
02249611 KAILUA SPA SAS 2015 27,761,000
02084505 KAIRI GALERIA CAFE BAR 2015 1,000,000
02411436 KAIROS CONSTRATISTAS S A S 2014 1,000,000
S0034983 KAIROS EDUCATIVO 2015 56,161,000
02472909 KAIROS GOURMET LTDA 2014 10,000,000
01077918 KAIROS INTERNET EXTREMO 2015 1,230,000
02411273 KAIROS J.C AUTOMOTRIZ 2015 1,200,000
02479000 KAIROS M C 2015 1,000,000
02343741 KAIROS PRODUCTOS PARA EL ASEO 2014 1,150,000
02343741 KAIROS PRODUCTOS PARA EL ASEO 2015 1,150,000
02481898 KAIROS PROMOTORA DE PROYECTOS DE
CONSTRUCCION S A S
2014 1,000,000
01986399 KAIROS SERVICIOS ESPECIALES S A S 2011 800,000
01986399 KAIROS SERVICIOS ESPECIALES S A S 2012 800,000
01986399 KAIROS SERVICIOS ESPECIALES S A S 2013 800,000
01986399 KAIROS SERVICIOS ESPECIALES S A S 2014 800,000
01986399 KAIROS SERVICIOS ESPECIALES S A S 2015 1,200,000
02348139 KAIROS WAY CONSULTING SAS 2014 16,038,322
02511104 KAIS KOREA IT SOLUCIONES S A S 2015 1,000,000
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02473191 KAITO TRAVEL SAS 2014 600,000
01949802 KAIZEN CONSULTORES EN SEGUROS LTDA 2014 211,922,000
02467462 KAIZEN KOMEX SAS 2014 9,000,000
02401452 KAIZEN NOVARK S A S 2014 5,000,000
02250009 KAIZEN PLAST S A S 2014 4,000,000
02449162 KAJUAR SPORT 2015 1,280,000
01801762 KAKAWA LTDA 2015 14,799,211
01150076 KALA INVERSIONES  S A S 2015 65,652,865
02136943 KALAHARI CONSULTORIO VETERINARIO 2015 1,000,000
02442032 KALAMATA INV SAS 2015 205,200,000
01911305 KALATYAD DULCERIA 2015 2,000,000
02432837 KALAZ SAS 2014 100,000
02416292 KALDIVIA CAFE CAT 2015 100,000
01485148 KALDIVIA CAFE CHAPINERO 2015 34,641,382
01865889 KALDIVIA CAFE LAGO 2014 10,682,000
01865889 KALDIVIA CAFE LAGO 2015 9,359,510
01968369 KALDIVIA CAFE MUSEO 2014 17,000,000
01968369 KALDIVIA CAFE MUSEO 2015 15,890,200
02416636 KALDIVIA CAFE NUEVA GRANADA 2015 5,000,000
02416634 KALDIVIA CAFE TEUSAQUILLO 2015 5,000,000
02416631 KALDIVIA CAFE UNILAGO 2015 5,000,000
02395207 KALDIVIA CAT 2015 100,000
02395014 KALDIVIA COFFEE GROWERS S A S 2015 228,802,569
02341710 KALDIVIA EL CAMPITO 2015 5,000,000
02471933 KALDIVIA LIBRERIA 2015 5,000,000
02364717 KALEIDEO SAS 2015 21,620,994
01883399 KALENTAO´S GOURMET 2015 5,000,000
02370756 KALET JEANS 2014 1,000,000
02370756 KALET JEANS 2015 1,000,000
02410457 KALGI COLOMBIA SAS -N LIQUIDACION 2014 1,000,000
02265866 KALHO OUTLET BOLSOS 2015 4,000,000
01038642 KALI FA CALZADO 2015 5,000,000
01007724 KALI_ FA CALZADO 2015 3,000,000
00749302 KALI-FA CALZADO 2015 9,000,000
00749304 KALI-FA CALZADO 2015 8,000,000
00841012 KALI-FA CALZADO 2015 8,000,000
01108569 KALI-FA CALZADO 2015 3,000,000
01535976 KALI-FA CALZADO 2015 5,000,000
02000989 KALIBRA LABORATORIO S A S 2015 82,159,000
02289983 KALIDADEA-COLOMBIA SAS 2015 4,137,854
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00796222 KALIGARI CINE T V E U 2015 5,000,000
01437329 KALIL & CABALLERO ODONTOLOGOS SAS 2015 154,423,880
01613456 KALINERI CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 238,655,868
02181352 KALITHEA SA 2014 1,159,474,232
02181352 KALITHEA SA 2015 1,212,155,924
02259087 KALLISTE GROUP SAS 2015 5,000,000
02262293 KALLPA SUERTE Y AZAR 2015 500,000
02143427 KALLPA SUERTE Y AZAR SAS 2015 77,376,412
02039420 KALO ACCESORIOS 2015 100
02238593 KALO ACCESORIOS S A S 2015 10,000,000
02385518 KALOTA S A S 2015 15,000,000
02118598 KALUHA BAR CAFE RESTAURANTE 2015 3,000,000
02251193 KALULA INTERNATIONAL S A S 2015 1,130,294,065
02406491 KALULE RIDER PRINT SAS 2015 11,209,000
02176702 KALUP SAS 2015 1,521,012,615
00769879 KALUSTE 2015 10,000,000
02528530 KALYANA SAS 2015 1,000,000
02451903 KAMALEON ENTRENAMIENTO LIDERAZGO DE
VIDA SAS
2015 1,000,000
02472803 KAMALU SPORTS & VOYAGES S A S 2014 2,000,000
02335579 KAMASUTRA PREMIUM SAS 2015 95,000,000
02183828 KAMAVY S.A.S. 2015 38,525,325
02223752 KAMBALACHES 2015 1,100,000
02423689 KAMBIA PUBLICIDAD 2015 20,000,000
01262233 KAMEL IMPRESORES E U 2015 58,550,786
02306912 KAMELIUS SAS 2015 21,260,000
02157326 KAMEX COL CEDRITOS 2015 202,330
02157329 KAMEX COL COLINA 2015 126,192
02157324 KAMEX COL SANTA BARBARA 2015 210,661
01168125 KAMEX INTERNATIONAL LTDA 2015 100,000
00366789 KAMEX INTERNATIONAL S.A.S. 2015 28,138,070,936
01394470 KAMI BOLIGRAFOS 2015 10,000,000
02373420 KAMI COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02451425 KAMILO SPORT JEANS 2015 1,280,000
02274785 KAMINO DEL REY 2014 500,000
02274785 KAMINO DEL REY 2015 500,000
02076628 KAMITEL TECNOLOGIA Y ACCESORIOS 2012 1,000,000
02076628 KAMITEL TECNOLOGIA Y ACCESORIOS 2013 1,000,000
02076628 KAMITEL TECNOLOGIA Y ACCESORIOS 2014 1,000,000
02076628 KAMITEL TECNOLOGIA Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
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01569848 KAMPALA COMPUTADORES Y SUMINISTROS
S.A.S.
2015 7,250,000
01927204 KAMU S A S 2015 372,906,592
01873929 KAMUI 2014 1,500,000
01873929 KAMUI 2015 1,800,000
01873926 KAMUI LTDA 2014 6,000,000
01873926 KAMUI LTDA 2015 24,426,797
01940830 KAMUR AUTOMATIZACION Y CONTROL SAS 2015 417,666,659
02483936 KAN-INN COUNTRY HOUSE SAS EN
LIQUIDACION
2014 5,000,000
02377808 KANAPALI S A S 2015 764,377,350
02247716 KANDA PROMOTORA S A S 2015 4,048,558,456
01991149 KANDEO INVESTMENT ADVISORS COLOMBIA
SAS
2015 8,884,493,721
02255027 KANDRA NETWORK SAS 2015 32,136,788
02145568 KANDU BOGOTA 2015 8,825,870,972
02358538 KANEL - DOLCE & SALATO 2015 1,100,000
02457741 KANGAROO DISTRIBUTION CENTER SAS 2015 100,000,000
01117306 KANIMEDICA PET SHOP 2015 1,200,000
02146393 KANIVAL LATINO 2012 1,000,000
02146393 KANIVAL LATINO 2013 1,000,000
02146393 KANIVAL LATINO 2014 1,000,000
02258605 KANKA 2015 15,000,000
01948061 KANKURA SAS 2015 1,355,278,105
01392439 KANORA RECORDS 2013 1,288,700
01392439 KANORA RECORDS 2014 1,288,700
01392439 KANORA RECORDS 2015 1,288,700
01274461 KANORA RECORDS LTDA 2015 1,288,700
02386760 KANOVA RESTAURANTE GOURMET 2015 10,000,000
00824343 KANSEI ACCESORIOS 2012 500,000
00824343 KANSEI ACCESORIOS 2013 500,000
00824343 KANSEI ACCESORIOS 2014 500,000
00824343 KANSEI ACCESORIOS 2015 500,000
01915940 KANTARES KARAOKE RESTAURANTE 2015 5,000,000
00744612 KANTHA LTDA 2015 106,526,559
02393739 KANTULA SAS 2014 1,500,000,000
02272363 KANYI TIENDA MARCIAL 2015 1,000,000
00345132 KANYO S A S 2015 1,711,633,776
02179438 KAOS JEAN S 2015 22,500,000
02040235 KAOX MODA 2015 1,500,000
02027545 KAPA S A S 2015 981,942,000
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02501076 KAPERKA S A S 2015 50,000,000
02075681 KAPICUA EVENTOS S A S 2014 11,127,448
01412283 KAPITAL CARGA S A S 2015 5,713,609,000
02213636 KAPITAL FINANCIAL SERVICES SAS 2015 1,215,139,000
02461810 KAPITAL GROUP CONSULTORES S A S 2014 4,300,000
02100113 KAPITAL HOLDING SAS 2015 49,936,000
02280997 KAPITAL MARKET S A S 2015 20,134,100
02095779 KAPLER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 241,693,000
02095779 KAPLER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 241,693,000
01650850 KAPPA ALPHA S A S 2015 648,901,200
02463126 KAPPA CONSTRUCCIONES SAS 2015 44,142,858
01284749 KAPPA CONSTRUCTORES LTDA 2015 6,500,000
02429859 KAPPLER PRODUCCION GRAFICA SAS 2014 5,000,000
02110459 KAPRIOL SAS 2015 955,221,549
01495422 KAPRY BROASTER 2015 2,600,000
02102869 KAPRYS JARRO Y CAFE 2012 1,000,000
02102869 KAPRYS JARRO Y CAFE 2013 500,000
02102869 KAPRYS JARRO Y CAFE 2014 500,000
02102869 KAPRYS JARRO Y CAFE 2015 500,000
02478477 KAR CLEAN S A S 2014 10,000,000
02315062 KAR KRI 2015 500,000
02497121 KARAMELOS 2015 1,000,000
02276616 KARAOKE BAR DONDE ADENIS 2015 8,000,000
02485360 KARAOKE BAR VIP 2015 1,000,000
01239033 KARAOKE BAR YO ME LLAMO 2015 1,000,000
02202899 KARAOKE CAFE AMBAR 2015 1,500,000
02488393 KARAOKE CAPITAL DRINKS 2015 9,000,000
02502620 KARAS 2015 1,500,000
01439100 KARAYA S.A.S 2015 151,200,000
02380279 KARDAN TECNOLOGIA MICELANEA 2015 2,500,000
02304956 KARDEA SAS 2015 371,008,748
02242969 KAREN LAAB NO 1 2014 8,000,000
02242969 KAREN LAAB NO 1 2015 10,000,000
00690315 KAREN S FASHIONS 2015 3,200,000
01381107 KAREN S PIZZA 2015 5,822,267,432
02527284 KARGOS COMPANY SAS 2015 25,000,009
02393323 KARIMAGUA FARM SAS 2015 162,566,469
01262834 KARIMKA S A S 2015 16,279,960,396
00876853 KARIN F HALABI KAMAL /FAY 2012 1,000,000
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00876853 KARIN F HALABI KAMAL /FAY 2013 1,000,000
00876853 KARIN F HALABI KAMAL /FAY 2014 1,000,000
00876853 KARIN F HALABI KAMAL /FAY 2015 1,000,000
01830410 KARINA AMIN AVENDAÑO 2014 2,668,216,000
01830410 KARINA AMIN AVENDAÑO 2015 3,652,915,000
02165382 KARINA INVERSIONES S A S 2015 2,180,607,840
02197633 KARIÑOSITOS PAÑALERA 2015 2,500,000
02194349 KARION SAS 2015 197,163,787
02121886 KARIS SPA SAS 2015 25,123,286
00998055 KARISMA FASHION 2015 10,000,000
02410068 KARISMMA PELLI SAS 2014 5,000,000
02359724 KARISVAL S.A.S 2015 18,429,942
01200131 KARJA INVERSIONES LIMITADA 2014 1,000,000
01200131 KARJA INVERSIONES LIMITADA 2015 1,000,000
02402859 KARLMATUK LTDA 2015 85,130,000
00469120 KARMA METTALMECANICA INDUSTRIAL LTDA 2015 591,693,268
01336751 KARMOTOS Y M V 2015 1,288,000
02501644 KARO B SOLUCIONES INDUSTRIALES S.A.S 2014 500,000
01812006 KAROL ALMACEN SINGER 2009 100,000
01812006 KAROL ALMACEN SINGER 2010 100,000
01812006 KAROL ALMACEN SINGER 2011 100,000
01812006 KAROL ALMACEN SINGER 2012 100,000
01812006 KAROL ALMACEN SINGER 2013 100,000
01812006 KAROL ALMACEN SINGER 2014 100,000
02077488 KAROL S FASHION 2015 5,544,000
02333362 KAROLAYN BAGS 2015 3,000,000
02266857 KAROLINA & ROSARIO ASOCIADOS
INMOBILIARIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 42,935,182
02221186 KAROLL MARQUEZ SAS 2015 5,000,000
01980087 KARPF PRODUCCIONES SAS 2015 214,635,139
02352912 KARPINTERIA RIO KLARO 2014 1,100,000
02352912 KARPINTERIA RIO KLARO 2015 1,100,000
02179022 KARPINTERO' S 2014 1,100,000
02179022 KARPINTERO' S 2015 1,100,000
00351573 KARRERA INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02074769 KARRINGTON SAS 2015 1,000,000
01898371 KART WAY 2015 10,500,000





02295235 KARTYPLAST 2015 1,200,000
02500869 KARUGO S A S 2015 203,928,685
01797779 KARUNACCESORIOS 2015 1,000,000
02086897 KARVALLO ASESORIAS Y CONSULTORIAS SAS 2014 1
02336840 KASA WHOLEFOODS COMPANY S A S 2015 112,208,102
02520181 KASAGANAAN ORGANIZACION INMOBILIARIA S
A S
2014 10,000,000
00386392 KASAI LTDA ORGANIZACION COMERCIAL 2014 1,068,962,889
01314608 KASAK 2015 1,250,000
01904219 KASAMOTOS 2015 10,000,000
02312643 KASAP BIENES RAICES SAS 2014 20,000,000
02378891 KASAZZ SAS 2015 82,616,094
01242636 KASERITO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2004 1,000,000
01242636 KASERITO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2005 1,000,000
01242636 KASERITO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2006 1,000,000
01242636 KASERITO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2007 1,000,000
01242636 KASERITO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2008 1,000,000
01242636 KASERITO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2009 1,000,000
01242636 KASERITO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2010 1,000,000
01242636 KASERITO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2011 1,000,000
01242636 KASERITO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2012 1,000,000
01242636 KASERITO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2013 1,000,000
01242636 KASERITO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2014 1,000,000
01242636 KASERITO PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015 1,000,000
02289860 KASFON GROUP S A S 2015 31,013,788
02142812 KASG SAS 2015 1,000,000
02094337 KASLO JUDA 2014 2,000,000
02337463 KASSA - DINI S A S 2015 794,646,012
02217009 KASSA BELLA TU NUEVO HOGAR 2015 1,000,000
01257376 KASSA LIMPIA B P 2012 1,250,000
01257376 KASSA LIMPIA B P 2013 1,250,000
01257376 KASSA LIMPIA B P 2014 1,250,000
01257376 KASSA LIMPIA B P 2015 1,800,000
02463534 KASTALIA ENERGY SAS 2014 1,500,000
01134351 KASTIM JUNIOR 2015 5,000,000
01719713 KASTIM MARKETING LTDA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL C I
2014 5,000,000
01719713 KASTIM MARKETING LTDA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL C I
2015 5,000,000
02064397 KASTOR INGENIERIA S A S 2015 20,246,067
02111783 KAT INTERNATIONAL SAS 2015 500,615,234
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00791614 KATA DE LA 24 SUR 2015 500,000
02517476 KATAI SAS 2014 3,000,000
01983788 KATAN TECH COLOMBIA S A S 2015 220,496,715
01793617 KATARSIS CREATIVITY LTDA 2014 238,315,000
01141999 KATERIN TOUR LTDA 2015 1,102,498,758
02146260 KATHERIN AULY ACCESORIOS 2015 10,000,000
02491031 KATHERIN FASHION 2015 2,100,000
02427514 KATO SERVICES SAS 2014 10,000,000
00599251 KATOICOS S A 2015 18,745,914,822
02520399 KATOVA EL UNIVERSO DEL PAPEL 2015 17,000,000
02263751 KATTA SOLID SURFACE SAS 2015 285,364,034
00362103 KATTAH MARTINEZ & CIA S EN C 2014 351,469,451
02159541 KATTOUI DE COLOMBIA S A S 2014 150,000,000
02313776 KATTOUT LUNA 2015 250,000
02472906 KATWIL SOLUCIONES SAS 2014 5,000,000
02071595 KATYUZKA BAR 2014 1,000,000
02071595 KATYUZKA BAR 2015 1,000,000
02493560 KATZENHAUS S A S 2015 17,240,492
02474180 KAUSCH ZAPATA HANS DIETER ALBERT
RUDOLF
2014 1,000,000
02484010 KAVACHE SAS 2014 1,000,000
01974141 KAVE 2015 3,600,000
02167183 KAVITS COLOMBIA SAS 2014 567,415,013
00454026 KAWA INVERSIONES SAS 2012 2,000,000
00454026 KAWA INVERSIONES SAS 2013 2,000,000
00454026 KAWA INVERSIONES SAS 2014 2,000,000
00454026 KAWA INVERSIONES SAS 2015 47,311,913
01822728 KAWASTORE VALLEJO Y CIA S EN C 2015 889,719,395
01403215 KAYCEDO DE LA TORRE S EN C 2015 4,000,000
01939959 KAYRO TOURS 2015 40,057,139
01987084 KAYROS FLOWERS SAS 2015 319,751,681
02451435 KAYROSS R 2015 1,000,000
02372294 KAYUN SAS 2014 100,000,000
02470310 KAZA CAD SAS 2014 2,000,000
01119020 KAZARCOL LTDA 2015 2,672,159,070
02392946 KAZUM GRAN 2015 500,000
02501147 KAZUM MAYOR 2015 500,000
02383680 KAZUM S A S 2015 50,000,000
02434893 KAZUM SAN 2015 500,000
00687293 KAZZANI 2015 1,250,000
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01055396 KBJ S A 2015 117,309,678,355
02441391 KC AGENCIA CONSULTORA JURIDICA Y DE
SEGUROS LTDA
2014 10,000,000
02428444 KC CONSTRUCCIONES SAS 2014 15,000,000
02235334 KE SACOS 2013 1,000,000
02235334 KE SACOS 2014 1,000,000
02235334 KE SACOS 2015 1,280,000
02504329 KEAM S.A.S. 2015 36,337,171
02373922 KEBCO SAS 2015 154,312,483
02497270 KEBONITO 2015 300,000
01895843 KEELER SECURITY LTDA 2015 442,449,210
01810961 KEEN KONTROL S A S 2015 229,696,639
00858242 KEENDOR SPORT 2002 200,000
00858242 KEENDOR SPORT 2003 200,000
00858242 KEENDOR SPORT 2004 200,000
00858242 KEENDOR SPORT 2005 200,000
00858242 KEENDOR SPORT 2006 200,000
00858242 KEENDOR SPORT 2007 200,000
00858242 KEENDOR SPORT 2008 200,000
00858242 KEENDOR SPORT 2009 200,000
00858242 KEENDOR SPORT 2010 200,000
00858242 KEENDOR SPORT 2011 200,000
00858242 KEENDOR SPORT 2012 200,000
00858242 KEENDOR SPORT 2013 200,000
00858242 KEENDOR SPORT 2014 200,000
00858242 KEENDOR SPORT 2015 200,000
00494808 KEENFEL COMPAÑIA S.A.S 2015 523,485,134
02522426 KEEP AGENCIA SAS 2015 73,244,284
02494788 KEEP HOUSE & OFFICE SAS 2014 2,000,000
01992241 KEEP SALUD OCUPACIONAL LTDA 2015 174,512,757
02354976 KEEP SAS 2014 720,000
02385548 KEEPER CASE S A S 2015 20,000,000
02199744 KEEPEROMEGA COMPAÑIA INMOBILIARIA SAS 2015 223,629,000
02419933 KEEPERS&CLEANERS S A S 2014 2,200,000
01791498 KEFIKE 2015 1,900,000
00890216 KEFREN COMPUTADORES E U 2015 5,705,000
02446698 KEGO FOODS COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01575994 KEIIS LOOK 2015 1,000,000
02529011 KEIMEN S.A.S 2015 100,000,000
02249238 KEITLYN MODA 2014 1,000,000
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02249238 KEITLYN MODA 2015 1,000,000
02152321 KEITO COLOMBIA SAS 2014 101,578,812
02152321 KEITO COLOMBIA SAS 2015 101,578,812
02529215 KEITOKA SAS 2015 2,000,000
02476257 KEKOMEMOS 2015 1
02514045 KELDAR S A S 2015 510,000
01423292 KELINDA COLINA 2015 5,487,680
01423291 KELINDA OUTLET 2015 50,000,000
02213253 KELL ACCESORIOS PARA DAMAS 2015 1,288,000
02169150 KELLER WORTHAM S A S 2015 1,526,000
02514694 KELLMAN & ASSOCIATES SAS 2014 1,230,000
02164346 KELLY PIPE LATIN AMERICA SAS 2015 7,653,175,084
02164348 KELLY PIPE LATIN AMERICA SAS 2015 7,653,175,084
01393126 KELLYTUR SAS 2015 759,086,853
01049244 KELTCO LTDA 2015 1,140,865,000
02019871 KEMAU 2015 1,000,000
02440016 KEMIA SAS 2015 342,249,000
00468716 KEMTEK S A S 2015 1,798,564,000
01167827 KEMTEK S.A.S. 2015 100,000
02318015 KENAF DE COLOMBIA 2015 1,000,000
00579259 KENDAL S.A.S. 2015 264,832,148
01439989 KENEXCELL 2011 1,000,000
01439989 KENEXCELL 2012 1,000,000
01439989 KENEXCELL 2013 1,000,000
01439989 KENEXCELL 2014 1,000,000
01439989 KENEXCELL 2015 1,000,000
00364770 KENISE LTDA 2014 15,190,169
00364770 KENISE LTDA 2015 38,026,263
01462290 KENIX 2015 522,259,418
02431277 KENKO WELLNESS CENTER E U 2014 2,000,000
02329700 KENNIA FERREIRA FOTOGRAFIA 2015 10,000,000
02245079 KENNY ICE 2013 1,000,000
02245079 KENNY ICE 2014 1,000,000
02521872 KENOS CONSTRUCCIONES Y CONSULTORIA SAS 2015 100,000,000
02502785 KENT BICYCLES COLOMBIA 2015 2,500,000
02145643 KENTAUR SAS 2015 1,723,039,825
02477636 KENTRIDGE DISTRIBUIDORA SAS 2014 5,000,000
00459640 KENVITUR LTDA AGENCIA DE VIAJES
TRANSPORTES Y TURISMO
2015 792,919,502
02084832 KENWOOR LUBRICANTES ALFIERRO S A S 2015 50,000,000
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02086170 KENWORTH DE LA MONTAÑA S A S 2015 357,354,078,127
02465377 KENZA GROUP SAS 2014 42,000,000
00406294 KENZE S A AMELIA TORO 2015 513,156,765,000
01340986 KEOOPS CASINO 2015 1,000,000
02454823 KEOPS KARAOKE BAR 2015 1,000,000
02466848 KEPEIN INGENIERIA DE PROYECTOS SAS 2014 400,000
01406273 KEPEN COFFEE 2015 10,000
02289752 KEPFA FACTORIA Y DISEÑO ECOLOGICO SAS 2015 1,000,000
02402098 KEPIA DISEÑO Y PRODUCCION DE EVENTOS
SAS
2015 10,000,000
01485416 KERACOM COMERCIALIZADORA MEDICA LTDA 2015 672,331,292
02418955 KERACONTROL SHINE SAS 2014 5,000,000
02058677 KERADERM S.A.S 2015 601,032,619
02325298 KERATHERAPY SAS 2014 20,901,141
02325298 KERATHERAPY SAS 2015 20,901,141
02383182 KERATINE CO S A S 2015 120,000,000
02207550 KERNEL TECNOLOGIA SAS 2015 16,648,000
02527328 KERRNEL PROMOTORA S A S 2015 784,487,411
02518812 KERTZNUS ZUÑIGA ISAAC 2014 18,000,000
00241747 KERYN KISSY LIMITADA 2014 14,940,863
02406997 KESACOS 2 2015 1,300,000
01945639 KESEF F Y A S A S 2015 277,412,000
02464505 KESHER S A S 2014 300,000,000
01969058 KESS BIENESTAR NATURAL 2015 900,000
02411753 KETOS 085 2015 25,000,000
02167970 KEUCO LATIN AMERICA SAS 2015 764,399,579
02207605 KEVIN BICICLETAS 2015 3,000,000
01817791 KEVIN PRODUCCIONES E U 2015 33,423,000
02361225 KEVIN SPORT E R 2015 2,300,000
02235887 KEVINBIKE 2015 1,000,000
02389192 KEVINET.COM 2015 5,000,000
01442375 KEVINS FARMA 2015 1,200,000
01390743 KEY ACCOUNT MARKETING LTDA 2015 306,990,471
01693657 KEY APPLICATION ASSURANCE LEVEL TEN
LTDA
2015 1,685,903,552
02432841 KEY CLEAN KING 2015 11,000,000
01266749 KEY COMUNICACION AUDIOVISUAL 2015 6,000,000
01603629 KEY COMUNICACION AUDIOVISUAL LTDA 2015 6,000,000
01981175 KEY ENERGY SERVICES CYPRUS LTD
SUCURSAL COLOMBIA
2015 119,575,527,382
02403575 KEY INVESTIGACION & MARKETING S A S 2014 10,000,000
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01026238 KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION 2015 8,665,883,852
01588154 KEY OFFICE LTDA 2010 200,000
01588154 KEY OFFICE LTDA 2011 200,000
01588154 KEY OFFICE LTDA 2012 200,000
01588154 KEY OFFICE LTDA 2013 200,000
01588154 KEY OFFICE LTDA 2014 200,000
01588154 KEY OFFICE LTDA 2015 200,000
01588159 KEY OFFICE LTDA 2010 200,000
01588159 KEY OFFICE LTDA 2011 200,000
01588159 KEY OFFICE LTDA 2012 200,000
01588159 KEY OFFICE LTDA 2013 200,000
01588159 KEY OFFICE LTDA 2014 200,000
01588159 KEY OFFICE LTDA 2015 200,000
02258812 KEY OFFICE SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
S A S
2015 1,000,000
01786171 KEY STORE 2015 5,000,000
01801592 KEY STORE 2015 5,000,000
01780860 KEY STORE 2015 5,000,000
01902457 KEY STORE 2015 5,000,000
01975453 KEY STORE 2015 5,000,000
01984447 KEY STORE 2015 5,000,000
01991719 KEY STORE 2015 5,000,000
01780808 KEY STORE S A S 2015 2,281,974,000
02315703 KEYMORE ENGINEERING & CONSULTING S A S 2014 452,879,000
02315703 KEYMORE ENGINEERING & CONSULTING S A S 2015 470,925,000
02475176 KEYPPORT CONSULTING SAS 2014 10,000,000
02491663 KEYSER SAS 2015 44,996,410
02361630 KEYSTONE PASADENA S A S 2015 1,922,876,795
02384988 KEYSTONE PASADENA S A S 2015 1,000,000
00810381 KEYTROL LIMITADA 2014 74,360,000
02487713 KG GROUP S A S 2014 10,000,000
01262315 KGR PROYECTOS S A S 2015 2,750,075,756
01614369 KHADER QUINTERO JALIMI 2015 4,355,097
02188046 KHAN RANA EJAZ ASLAM 2015 10,000,000
02527635 KHARIS SAS 2014 20,000,000
02398027 KHEMRA EMBOTELLADO Y ALIMENTOS SAS 2015 594,077,161
00599487 KHEMRA TECHNOLOGIES LTDA Y PODRA
UTILIZAR EL NOMBRE DE KHEMRA
TECHNOLOGIES
2015 1,331,384,781
02474854 KHESLA IMPRESIONES S.A.S. 2014 40,000,000
01699519 KHOLER LIMITADA 2015 1,282,479,428
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02351545 KHRONOS 2015 5,897,543
02418061 KHRONOS SEGURIDAD COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
02457331 KI INVERSIONES SAS 2015 5,392,000
02317179 KIBERCHILE S A S 2015 147,171,685
02424719 KIBERNUM S A S 2015 312,621,847
02226537 KICK -OFF 2014 1,000,000
00683920 KID HOUSE 2015 45,000,000
02370417 KID S DAY 2015 40,100
02342078 KID S DAY S A S 2015 40,100
02515063 KIDDO`S LAND 2015 1,200,000
02437103 KIDS AND BOOKS EDICIONES S A S 2015 5,000,000
02289672 KIDS AND KIDS CLUB DE LA PRIMERA
INFANCIA
2014 1,000,000
02158581 KIDS COUNTRY HOUSE SAS 2015 769,942,602
02052801 KIDS FACTORY 2015 58,315,045
02052800 KIDS FACTORY S.A.S 2015 58,315,045
02344288 KIDS FASHION MODA INFANTIL 2015 1,000,000
02529411 KIDS INTELLIGENT TOYS S A S 2014 5,000,000
00917008 KIDS LIMITADA 2015 389,279,000
02060668 KIDS TOWN 2015 1
01700071 KIDS TOWN SAS 2015 259,823,297
02528507 KIDS UNIVERSITY S A S 2015 19,450,500
02381413 KIEHL' S SINCE 1851 2015 679,415,524
02165732 KIEHL'S SINCE 1851 2015 266,811,913
02138595 KIEMURA SAS 2012 500,000
02138595 KIEMURA SAS 2013 500,000
02138595 KIEMURA SAS 2014 500,000
02138595 KIEMURA SAS 2015 500,000
02024536 KIENESKIEN EDITORIAL SAS 2015 4,006,491,732
02400618 KIEWU MORALES MARISOL MARIA HELENA 2014 7,000,000
00885372 KIFLI 2015 75,307,643
02496922 KIIDO S.A.S 2015 1,000,000
02072030 KIIMAK CONSULTORES S.A.S. 2015 159,177,443
02209521 KIJOTE PUBLICIDAD SAS 2015 10,000,000
01555383 KIKE RIVERA PELUQUERIA 2015 148,803,850
01172606 KIKO RICO 2013 500,000
01172606 KIKO RICO 2014 500,000
01172606 KIKO RICO 2015 500,000
02415288 KILOMBO BAR 2015 1,000,000
02142462 KILOWATTIUM SOLUTIONS S A S 2015 233,653,000
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01432306 KIM HYUN HWA 2012 3,000,000
01432306 KIM HYUN HWA 2013 3,000,000
01432306 KIM HYUN HWA 2014 3,000,000
01432306 KIM HYUN HWA 2015 3,000,000
02271196 KIM MINSUP 2015 2,000,000
01880589 KIM PARTS 2015 4,000,000
01281222 KIMAC LTDA 2015 1,927,513,313
02033653 KIMBERLY COSMETICA DISTRIBUCIONES 2011 1,000,000
02033653 KIMBERLY COSMETICA DISTRIBUCIONES 2012 1,000,000
02033653 KIMBERLY COSMETICA DISTRIBUCIONES 2013 1,000,000
02033653 KIMBERLY COSMETICA DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
00996170 KIMBERLY-CLARK COLOMBIA HOLDING LTDA 2015 613,923,000,000
01658265 KIMG S A 2015 1,083,778,754
02286649 KIMIFARM EU 2014 2,000,000
02286649 KIMIFARM EU 2015 3,000,000
02286654 KIMIFARM EU 2014 2,000,000
02286654 KIMIFARM EU 2015 3,000,000
01084342 KIMIK LIMITADA 2014 622,135,000
01700923 KIN ANDINA LTDA 2015 3,450,021,683
01964155 KINDER GARDEN MAMARRACHOS LTDA 2015 92,048,808
02300534 KINDER GARDEN MAMARRACHOS LTDA 2015 92,048,808
02283806 KINDERGARTEN JULIANA 2015 2,000,000
02490880 KINE LOGISTICS SAS 2015 1,200,000
01611777 KINESYA LTDA 2007 10,000
01611777 KINESYA LTDA 2008 10,000
01611777 KINESYA LTDA 2009 10,000
01611777 KINESYA LTDA 2010 10,000
01611777 KINESYA LTDA 2011 10,000
01611777 KINESYA LTDA 2012 10,000
01611777 KINESYA LTDA 2013 10,000
01611777 KINESYA LTDA 2014 10,000
01611777 KINESYA LTDA 2015 10,000
01139667 KINETOSCOPE 2015 8,000,000
01133384 KINETOSCOPE LTDA 2015 100,937,000
02112762 KINETOSCOPIO S A S 2015 10,200,000
01655900 KING ANDINA S.A.S. 2015 3,450,021,683
01958482 KING CAR LUJOS ACCESORIOS 2015 4,500,000
01620873 KING LAND S A S 2015 10,000,000
01780881 KING LOREN STAR 2013 100,000
01780881 KING LOREN STAR 2014 100,000
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01780881 KING LOREN STAR 2015 1,280,000
01322950 KING S GRANDE 2012 500,000
01322950 KING S GRANDE 2013 500,000
01322950 KING S GRANDE 2014 500,000
01322950 KING S GRANDE 2015 500,000
00399652 KING S JOYAS 2015 3,120,000
01707990 KING SALOMON ABOGADOS S A 2015 422,412,000
02425444 KING SUPPLIES SAS 2014 1,000,000
02434692 KING WAY LOGISTIC SAS 2014 3,000,000
02420242 KING´S WOOD SAS 2015 5,000,000
02409460 KINGDOM FUNDING GROUP SAS 2014 10,000,000
02453380 KINGDOM PHARMACEUTICAL SAS 2015 25,000,000
02276878 KINGDOM TOOLS SAS 2015 2,000,000
02429854 KINGS CREATIVE S A S 2015 1,000,000
02421495 KINGUNI SAS 2014 50,000,000
02309498 KINNOVATIONS: ASESORIAS Y CONSULTORIAS
INTEGRALES SAS
2015 8,000,000
02526093 KINORA S A S 2015 9,012,000
01954039 KINPOS INTEGRATED TECHNOLOGIES
COLOMBIA
2015 2,500,000
01993345 KINTO SAS 2015 56,017,893,437
02320697 KINTUS CONSTRUCCIONES SAS 2015 8,547,518,836
02496437 KIOSKO C.C. CENTRO MAYOR 2015 40,205,313
02495747 KIOSKO C.C. PLAZA IMPERIAL 2015 50,835,852
02495751 KIOSKO C.C. TITAN PLAZA 2015 42,810,389
02452042 KIOSKO MAYBELLINE 2015 19,039,387
02297603 KIOSQUITO ARABE 2015 2,000,000
02255054 KIOTI MARC S.A.S. 2015 1,834,964,201
02245491 KIQUE`S PELUQUERIA 2015 15,927,150
02451790 KIRAME TURISMO EXTREMO 2015 1,000,000
01953241 KIRI COFFEE S A S 2015 71,573,148
02504123 KIRI SOLUTIONS S A S 2015 41,739,134
02429840 KIRIN SAS 2014 5,000,000
02136344 KIRIUS 2015 231,741,000
02051631 KIRIUS SAS 2015 231,741,000
01741374 KIRO INVERSIONES S A S 2015 494,640,341
01142966 KIRVIT LIMITADA 2015 486,823,710
01745700 KIRYA SALUD Y BELLEZA 2015 1
01540967 KIRYOS YIRE 2009 1,000,000
01540967 KIRYOS YIRE 2010 1,000,000
01540967 KIRYOS YIRE 2011 1,000,000
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01540967 KIRYOS YIRE 2012 1,000,000
01540967 KIRYOS YIRE 2013 1,000,000
01540967 KIRYOS YIRE 2014 1,000,000
01540967 KIRYOS YIRE 2015 1,000,000
02442152 KIRZE SAS 2015 4,156,861,967
02507044 KISBUR BELMIRA 2015 2,000,000
02114057 KISECA PRODUCCIONES SAS 2015 156,000,000
02483217 KISIWA RESTAURANT MANAGEMENT LTDA 2015 194,169,000
02529056 KIT ENERGY GESTION SAS 2014 1,000,000
01127626 KIT PUBLICIDAD E U 2014 3,327,500
02282173 KITTREDGE MOUNTAIN CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIA
2014 1,375,764,184
02282173 KITTREDGE MOUNTAIN CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,375,764,184
00709733 KIUX S A S 2014 4,250,000
02097679 KIÚKAK SPORTS S A S 2013 2,500,000
02120675 KIWA CAFE 2015 2,500,000
02431182 KIWI ACCESORIOS 2015 2,500,000
02273450 KIWI SUMINISTROS SAS 2015 10,234,899
02365562 KIWI SUMINISTROS SAS 2015 10,234,899
02493054 KIYO S.A.S 2014 100,000,000
00556153 KIZAR LTDA 2014 60,006,000
02287251 KKARA SERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 125,767,220
01993215 KKO SPORT E U 2015 21,370,000
02502373 KL COMMERCE SAS 2015 16,093,463
01746379 KLA CONTROL & GESTION SAS 2015 7,080,500
02338849 KLA HUNTERS SAS 2015 6,438,000
02394585 KLADSTIL 2015 1,000,000
01160849 KLAHU S INTERNACIONAL Y CIA LTDA 2015 465,727,000
02298798 KLARAS 2014 3,000,000
02298798 KLARAS 2015 3,000,000
02298795 KLARAS S A S 2014 3,000,000
02298795 KLARAS S A S 2015 3,000,000
02316938 KLASO SOLUCIONES EDUCATIVAS SAS 2015 20,000,000
01919363 KLEAN 2015 400,000
02516105 KLEANTEC S.A.S 2015 2,000,000
01206889 KLEBER ENGEL & ASOCIADOS LTDA 2015 525,283,006
02268775 KLEID 2015 200,000
02529617 KLEOP S A S 2014 10,000,000
02423452 KLH CINEMA S A S 2014 10,000,000
02498353 KLIMATIZAR COLOMBIA SAS 2015 7,000,000
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02394695 KLINGER MARTINEZ JULIO 2015 1,200,000
02028048 KLIRBURGUER 2015 900,000
01851179 KLOKART LTDA 2014 65,275,451
01851179 KLOKART LTDA 2015 68,245,990
02405234 KLOSE VARON ROBERT 2014 5,000,000
01367111 KLOTZ PHOTOGRAPHY 2012 500,000
01367111 KLOTZ PHOTOGRAPHY 2013 500,000
01367111 KLOTZ PHOTOGRAPHY 2014 500,000
01367111 KLOTZ PHOTOGRAPHY 2015 500,000
00992715 KLOTZ RUBIO ANDRE 2012 500,000
00992715 KLOTZ RUBIO ANDRE 2013 500,000
00992715 KLOTZ RUBIO ANDRE 2014 500,000
00992715 KLOTZ RUBIO ANDRE 2015 500,000
02461037 KLOUD SOLUTIONS SAS 2015 300,000
01231348 KLOVER INFORMATICA Y
TELECOMUNICACIONES LIMITADA
2015 358,562,569
01594042 KLOZ 2015 1
01593951 KLOZ S A S 2015 4,009,546,380
02072590 KLP IMPRESOS S A S 2015 109,050,695
01761861 KLUANE COLOMBIA  SAS 2015 27,640,274,278
02393257 KLUGER TECH SAS 2015 439,601,389
02380009 KLYCH KREW AND PARTNER S A S 2015 74,221,000
01182502 KLYP STORE 2009 500,000
01182502 KLYP STORE 2010 500,000
01182502 KLYP STORE 2011 500,000
01182502 KLYP STORE 2012 500,000
01182502 KLYP STORE 2013 500,000
01182502 KLYP STORE 2014 500,000
02448158 KM EXPRESS MENSAJERIA SAS 2014 2,000,000
02358694 KM QUIMICOS S.A.S 2015 3,000,000
02127531 KMA S A S 2015 820,530,044
02346715 KMALEON DISEÑO GRAFICO Y PUBLICITARIO
S A S
2015 1,000,000
02416282 KMD CONSTRUCCIONES SAS 2015 73,068,825
02453861 KMS SHOES 2015 1,800,000
00638263 KMS STUDIO SAS 2015 5,764,995,018
02156498 KMY IMPORT S A S 2014 1,000,000
02469952 KN AUDIOVISUALES SAS 2015 40,000,000
02510552 KNASSAR CONSTRUCTORA SAS 2015 15,000,000
01920122 KNELA MODA Y CALZADO 2014 1,500,000
01920122 KNELA MODA Y CALZADO 2015 2,000,000
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02192756 KNG GROUP SAS 2014 25,000,000
02305380 KNIARA GRAIN S A S 2015 3,157,273
02459862 KNOCK KNOCK 2015 1,000,000
01956183 KNOCKING LOCKS COLOMBIA S A S 2015 95,505,178
02409634 KNOLVE SAS 2014 10,000,000
02436874 KNOVEL ECV LABORATORIOS SAS 2015 120,581,163
02362064 KNOVEL PHARMA SAS 2015 1,132,648,839
00922094 KNOW HOW OUTSOURCING COMMUNICATIONS
LTDA.
2014 717,999,000
00922094 KNOW HOW OUTSOURCING COMMUNICATIONS
LTDA.
2015 109,998,735
02424538 KNOWLEDGE & PASSION S A S 2015 2,464,000
02505881 KNOWLEDGE AND DEVELOPMENT MANAGEMENT
SAS
2014 50,000,000
01821965 KNOWLEDGE AT PROCESSES AND TRAINING
ALLIES SAS
2015 362,367,484
01638958 KNOWLEDGE ENTERPRISE E U 2015 1,000,000
02190023 KNOWLEDGE INTERACTIVE TRANSFER S A S 2015 34,835,600
02495910 KNOWLEDGE MANAGEMENT GROUP SAS 2014 5,000,000
02453850 KNOWLEDGE REAL ESTATE SAS 2014 5,000,000
02361190 KOACH LAVASECO EXPRESS 2014 1,000,000
02300541 KOAH SAS 2015 10,000,000
02395273 KOALA ASISTENCIA TECNICA PERU SAS 2014 100,000
02504029 KOALA D SAS 2014 300,000
02310184 KOBALT S A S 2015 372,343,108
01850437 KOBALTO SAO 2015 120,000,000
02017860 KOBER&HOYOS ASESORES SAS 2015 30,682,355
02346768 KOBOLD INSTRUMENTS COLOMBIA LTDA EN
LIQUIDACION
2014 41,612,999
02005649 KOBOLTS SAS 2015 74,000,000
02417846 KOEL S A S 2014 10,000,000
01787268 KOETZO DECORACION DEKORART 2015 7,000,000
02090085 KOGHI S.A.S 2015 847,798,562
01120593 KOGI JOYERIA ETNICA 2015 1,000,000
01859183 KOI NO KIN COCINA JAPONESA 2014 8,000,000
01859183 KOI NO KIN COCINA JAPONESA 2015 8,000,000
02078819 KOINSA S A S 2015 584,852,732
02381840 KOK MOBILIARIO INTERIOR 2015 50,000
00431691 KOKORIKO 55 2015 156,416,199
00431690 KOKORIKO 58 2015 156,416,199
00720123 KOKORIKO 60 2015 315,013,053
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00902409 KOKORIKO CALLE 93 2015 269,156,201
00906984 KOKORIKO PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 77,757,185
01593671 KOKORIKO PORTAL DE LA 80 2015 46,654,311
01895058 KOKORITO TINTAL 2015 31,102,874
01850188 KOKORYPOLLO BROASTER 2015 11,500,000
00229534 KOL REPUESTOS DIESEL & MAQUINARIA 2015 1,038,572,305
00490203 KOL REPUESTOS DIESEL & MAQUINARIA
S.A.S
2015 1,038,572,305
02364274 KOL- MADERAS SAS 2014 1,000,000
02364274 KOL- MADERAS SAS 2015 1,000,000
02372378 KOLDESCUENTOS II 2015 10,000,000
01980051 KOLENO S A S 2015 5,026,076,324
02407335 KOLFF COLOMBIA S A S 2014 50,000,000
02322003 KOLFLEX EMPAQUES FLEXIBLES SAS 2015 1,000,000
01852794 KOLLECT S A S 2015 461,586,000
01155154 KOLOMBIA S A S 2015 545,176,754
02383263 KOLOR 3 S A S 2015 12,000,000
02441620 KOLOR NAILS SAS 2015 5,000,000
02212860 KOLORMAS SAS 2015 101,852,423
00412171 KOLSUBDROGAS NO. 2 2015 40,000,000
02060046 KOLVA SAS 2015 3,000,000
00622672 KOMCAT LTDA 2014 985,894,000
02441157 KOMEKI CELEBRATIONS 2015 3,000,000
02483112 KOMIDAS DE LA KASA 2015 1,200,000
01722823 KOMODO FASHION WEAR 2015 12,000,000
01722827 KOMODO FASHION WEAR 2015 12,000,000
02388491 KOMPAN 2015 1,000,000
02419907 KOMPARTYR GIFTS SAS 2015 2,500,000
02421376 KOMPASS PARTNERS S A S 2014 1,000,000
02527078 KOMPASS ROSE SAS 2015 10,829,212,930
02474452 KOMPITE S A S 2015 142,521,172
02370979 KOMPUCIRCUITO 2014 200,000
02370979 KOMPUCIRCUITO 2015 300,000
01640573 KOMUNICACIONES KOM KELLY 2013 600,000
01640573 KOMUNICACIONES KOM KELLY 2014 600,000
01640573 KOMUNICACIONES KOM KELLY 2015 600,000
02364827 KON ZEPTO DESIGN S A S 2015 15,145,170
01992171 KONAN KAP S A S 2015 11,095,098,612
02451387 KONBINI 1 2015 2,000,000
01794503 KONCENTRA INTERNATIONAL LTDA 2014 605,075,040
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02499420 KONECTARPLUS S.A.S 2015 40,500,000
01645965 KONECTRA LTDA 2015 1,324,287,689
02447488 KONEKTI SAS EN LIQUIDACION 2014 1,500,000
S0021280 KONEL SUPPORT PRECOOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO ADOPTA LA SIGLA KONEL
SUPP
2015 3,000,000
00348098 KONIDOL S A CONSTRUCTORES Y
CONSULTORES ASOCIADOS O TAMBIEN
SIMPLEMENTE BAJO LA DENOMINACION
KONIDOL S A
2015 22,359,033,233
02495266 KONIGSBERG SOLUCIONES INTEGRALES DE
PROYECTOS SAS
2015 1,000,000
02376358 KONIGSBERG SOLUCIONES INTEGRALES DE
SOFTWARE SAS
2015 14,390,258
02436563 KONN INGENIERIA SAS 2015 17,680,923
02198154 KONNEN SERVICE 2015 1,000,000
02066041 KONNEN SERVICE S A S 2015 139,640,534
02307649 KONSILAS SAS 2015 43,434,966
02471144 KONSULTORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS
SAS
2014 12,000,000
00151032 KONSULTORIAS LTDA. 2014 31,278,374
02025436 KONTROL TEK S.A.S. 2015 60,000,000
02488014 KONTROLT CONSULTORES S.A.S 2015 1,000,000
02529023 KONVIVA SAS 2014 10,000,000
02327538 KOOKY CAKES 2014 1,000,000
02327538 KOOKY CAKES 2015 1,000,000
00901692 KOP 2015 1,000,000
00884659 KOP S.A.S 2015 18,471,210
01791962 KOPAN & COBA LTDA 2014 316,926,781
02478069 KOPANCOBA DELIVERY S.A.S 2015 695,480,000
02123869 KORA, RITMO Y TAMBORA 2015 700,000
01883318 KORADI S A S 2015 75,597,194
01150024 KORAL COPIAS LTDA 2015 112,423,310
01612184 KORALTECH LTDA 2015 20,000,000
01002960 KORANDO MOTOR 2015 500,000
02134428 KORANDO MOTOR S A S 2015 20,000,000
01827023 KORAZZA JM LTDA 2015 10,000,000
02306595 KORDOBANES Y LONAS LA ESMERALDA 2015 1,280,000
02502237 KORDON LOPEZ HELEM ARBENDY 2014 3,000,000
00261892 KORE COMPAÑIA LIMITADA 2015 834,000
02497862 KOREA SOLUCIONES HOLDING S A S 2015 1,000,000
01095904 KOREA TELE COM E U 2015 3,200,000
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02416749 KOREAN MEDICAL SOLUTIONS S A S 2014 10,000,000
01485850 KOREANA DE CACHUCHAS 2010 1,000,000
01485850 KOREANA DE CACHUCHAS 2011 1,000,000
01485850 KOREANA DE CACHUCHAS 2012 1,000,000
01485850 KOREANA DE CACHUCHAS 2013 1,000,000
01485850 KOREANA DE CACHUCHAS 2014 1,000,000
01485850 KOREANA DE CACHUCHAS 2015 1,000,000
01103245 KOREANA DE LLANTAS 2015 200,000,000
01415842 KORECOL AUTOPARTES COMPAÑIA LIMITADA 2015 490,522,000
02314712 KOREMAN DIGITAL ENTERPRISES SAS 2015 1,000,000
01532410 KORIOTOS EXPRESSION 2015 900,000
02020879 KORMY INC SAS 2015 10,000,000
02314842 KORN & SILVA GROUP SAS 2015 41,166,270
01867284 KORVAZ LTDA 2015 375,852,673
02242207 KOS PROTECCION RESPIRATORIA SAS 2015 101,203,501
02252196 KOSAS DE KASA CV 2014 500,000
02252196 KOSAS DE KASA CV 2015 500,000
02114599 KOSBELL SAS 2015 1,745,021,000
01072272 KOSEMPO LTADA ARQUITECTURA INGENIERIA
MAQUINARIA TRANSPORTE Y SUMINISTRO DE
PERSONAL
2015 2,000,000
02450414 KOSHER COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02496173 KOSHER EXPRESS 2015 1,954,000
02338339 KOSMETIKA CORP SAS 2014 1,000,000
02338339 KOSMETIKA CORP SAS 2015 1,000,000
02508685 KOSMOGONIA TRAVEL SAS 2015 1,000,000
02365554 KOSMOS FARMACIA Y HOMEOPATIA 2015 500,000
01884861 KOSTA MAETEL SAS 2015 1,000,000
01113364 KOSTA MAR SEA FOOD S A S 2014 285,771,000
02079150 KOTIZAS SHOES 2015 70,000,000
02391388 KOTIZAS SHOES 2015 50,000,000
02524422 KOTIZAS SHOES 2015 100,000,000
02202593 KOTKA SAS 2014 10,000,000
02202593 KOTKA SAS 2015 10,000,000
01630300 KOTLER S A 2015 7,329,808,865
01727916 KOVAL TRADING COLOMBIA S.A.S 2015 33,714,665
02460900 KOVALTO CAFE KARAOKE BAR 2015 9,000,000
02469029 KOVERING S A S 2014 100,000,000
02487545 KOVUXA TOUR 2015 50,000,000
02142890 KOWET ELECTRIC S A S 2015 616,333,854
01457052 KOWOLL CAMACHO WALTER 2015 1,000,000
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02003494 KOWOLL GARCIA ERWIN 2015 1,250,000
02514906 KOYMAN S.A.S 2014 100,000,000
02252318 KOZAN FLORMAR COLOMBIA SAS 2015 32,903,358
02447579 KOZMA ARIAS JOSE 2014 1,230,000
02331311 KÖNNER MEDIO DE COMUNICACION
ESPECIALIZADO, CONSULTORIA Y MANDATO
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA EN
LIQUIDACION
2014 1,179,000
02294839 KPI CONSULTORES S A S 2015 11,399,684
02415853 KPITAL EVENTOS S A S 2015 5,000,000
02190452 KPITAL GROUP SAS 2015 24,629,943
01631473 KPITAL NETWORKS S A S E S P 2015 1,733,880,419
01016938 KPITAL SERVICIOS CONTABLES 2014 7,564,000
01016938 KPITAL SERVICIOS CONTABLES 2015 8,108,000
02402302 KPITAL SERVICIOS CONTABLES NORTE 2015 9,317,000
01231540 KPMG AUDIT LTDA 2015 5,002,000
01562298 KPORT S A S 2015 430,940,834
02206205 KRAFT LOGISTICA Y EVENTOS S.A.S. 2015 10,000,000
02244912 KRAFTUBOS S A S 2015 45,350,000
02103699 KRALINGEN TRADING S A S 2015 20,000,000
01581277 KRATOS R LTDA 2015 900,000
02430884 KRAUTER COLOMBIA S.A.S 2014 2,000,000
01984040 KRÄUTER 2015 3,000,000
02426908 KRDONTEC 2015 1,000,000
02255318 KRE-ANDO PUBLICIDAD EPC 2015 1,500,000
02154831 KREACCION SAS 2015 10,000,000
01686673 KREAR INVERSIONES S A S 2015 1,269,560,415
02357170 KREAR-TE S A S 2014 4,975,880
02358110 KREARQ M&C S A S 2015 29,312,993
01962706 KREARTE S.A.S. 2015 1,000,000
02381697 KREATIVA P&M S A S 2014 6,365,858
02340308 KREATOR IND S A S 2015 1,000,000
01517708 KREAVALOR S.A.S. 2015 193,291,446
02498802 KREER S A S 2014 10,000,000
00544253 KREIS MASCHINEN LIMITADA 2015 749,456,476
02494806 KRESKAT SAS 2014 10,000,000
00364907 KRESTON RM S.A. Y SE PODRA DENOMINAR
KRESTON COLOMBIA O RM AUDITORES S.A.
2015 3,185,725,863
00968021 KRF TAPIZADOS 2015 10,000,000
02156583 KRG CONTROLS S A S 2015 307,976,929
01447317 KRIBA INGENIEROS LIMITADA 2015 10,000,000
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02426019 KRIPTONITA FILMS SAS 2014 2,000,000
01174724 KRISAL S A S 2015 1,353,613,228
02040059 KRISARTE 2013 1,108,000
02040059 KRISARTE 2014 1,143,000
02040059 KRISARTE 2015 1,165,000
01720108 KRISHLAM LIMITADA 2015 47,581,000
02297145 KRISKA EXPORT SAS 2015 4,000,000
02291616 KRISTALVENT SAS 2015 20,000,000
02292122 KRISTEL 2015 1,500,000
02072570 KROCANTICO SALITRE 2015 2,000,000
01933927 KROCKIS S A S 2015 778,413,196
01544987 KROHNE ORNAMENTAL FISH 2015 1,900,000
01544986 KROHNE RODRIGUEZ JUAN ADOLFO 2015 7,700,000
02435081 KROKALIUM LTDA 2015 329,176,191
01921312 KROKER`S 2012 1
01921312 KROKER`S 2013 1
01921312 KROKER`S 2014 1
01921312 KROKER`S 2015 1,050,000
01859842 KROKIEMPANADAS 2013 1,100,000
01859842 KROKIEMPANADAS 2014 1,000,000
01859842 KROKIEMPANADAS 2015 1,000,000
02406556 KROKORI BRASAS 2015 1,230,000
02407429 KROM SOLUCIONES DE INGENIERIA S A S 2015 55,519,259
01453021 KROMA INDUSTRIA GRAFICA  S.A.S 2015 380,746,000
01949135 KROMAR TRADE GROUP LTDA 2015 15,834,474
02342308 KROMATO SAS 2015 21,381,760
01847507 KRONELL LTDA 2015 87,543,589
02409306 KRONO  TIME  SAN RAFAEL BY YUO  TALENT 2015 11,718,183
02409302 KRONO TIME CHIA BY YOU TALENT 2015 11,718,183
01887060 KRONOS INVESTIGACION Y CONSULTORIA
LTDA
2015 246,195,704
01852713 KRONOS LOGISTICS LIMITADA 2015 1,759,796,719
01697219 KRONOS P G L LIMITADA 2015 6,418,000
02485868 KRONOXX 2015 15,000,000
02435300 KROOP PILATES Y REEDUCACION POSTURAL
GLOBAL
2015 4,000,000
02439858 KROQUIS SAS 2014 12,000,000
00889494 KROSSMAN CARGO S A S 2015 145,276,000
02334505 KRSOF COMERCIALIZADORA 2015 4,000,000
02354040 KRUMMER 2014 1,000,000
02354040 KRUMMER 2015 1,000,000
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02148198 KRYCOLL S A S 2015 561,820,000
02441322 KRYDDER 2015 1,000,000
01725145 KRYKO PLAST LTDA 2015 1,280,000
02062391 KRYON INGENIERIA SAS 2014 164,131,381
02481263 KRYSTAL BLUE HOTEL BOUTIQUE SAS 2015 47,465,000
02316955 KRYSTAL CLUB VIP 2015 10,000,000
02428959 KS KEEP IN SHAPE FIT WEAR 2015 10,000,000
02418079 KS KEEP IN SHAPE FIT WEAR SAS 2015 52,126,386
02490670 KS LOGISTIC GROUP SAS 2015 313,828,082
02046141 KSA I S A S 2015 778,550,497
02046143 KSA III S A S 2015 1,297,892,827
02327336 KSA IV S A S 2015 604,036,000
02509720 KSA PRIMAVERA SAS 2014 10,000,000
02244306 KSA PROYECTOS E INVERSIONES S A S 2014 5,000,000
02269495 KSALULA GRUPO INMOBILIARIO S A S 2015 2,500,000
02478916 KSI PROYECTOS SAS 2015 1,000,000
02488971 KSTRO SAS 2015 1,358,797,212
01805371 KT EDICIONES Y DISEÑOS LTDA 2015 1,000,000
01715752 KTALIX MEMORY E U 2015 11,682,000
01715764 KTALIX MEMORY E U 2013 100
01715764 KTALIX MEMORY E U 2014 100
01715764 KTALIX MEMORY E U 2015 100
01794264 KTALIX MEMORY EU 1 2015 100
01794262 KTALIX MEMORY EU 2 2015 100
02515699 KTH S A S 2015 5,000,000
02339811 KTP SAS 2014 5,000,000
02339811 KTP SAS 2015 5,000,000
01945819 KTX S A S 2014 291,244,678
02047625 KU2 S A S 2015 10,000,000
02334049 KUALITY SOFTHARD S A S 2014 3,000,000
01354480 KUAN URBANO OSCAR 2015 1,100,000
02084922 KUANG AIHUA 2014 63,000,000
02364661 KUARTO ARQUITECTOS SAS 2014 10,000,000
01453057 KUATRO LTDA EN LIQUIDACION 2014 1,589,701,759
02139572 KUBALA 2015 8,900,000
02069073 KUBAY HAMBURGUESAS RELLENAS 2015 1,500,000
02294032 KUBIK DIGITAL STORE SAS 2015 50,000,000
01623745 KUBLAI S A 2015 20,800,000
02089382 KUBO GROUP S A S 2015 1,655,613
01973720 KUBOBCAT 2015 1,900,000
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01973719 KUBOBCAT S A S 2015 192,229,949
02418594 KUBOEDU FORMACION SAS 2014 500,000
02297608 KUCHINSKI  KALEIGH ANN 2015 1,000,000
02213188 KUDU INTERNATIONAL INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 840,085,813
00350295 KUEHNE + NAGEL S A S 2015 89,498,942,000
02329466 KUEHNE + NAGEL S A S 2015 89,498,942,000
02215449 KUERCUS SAS 2015 79,438,000
02341608 KUGEL ELECTRONICS SAS 2015 20,000,000
02220268 KUINTARO S A S 2015 1,000,000
02166255 KUKU DESIGN SAS 2015 16,085,000
02074356 KUM SOLUTIONS SAS 2015 4,405,000
01780094 KUMON CHAPINERO ALTO 2015 3,544,896
01580305 KUMON UNIDAD MANDALAY 2015 1,000,000
02125926 KUMON UNIDAD PONTEVEDRA 2015 1,200,000
02441301 KUNA TRAVEL S A S 2015 15,145,756
02114075 KUNDURIMARKA TURISMO POR NATURALEZA S
A S
2015 3,964,280
02122673 KUNDURIMARKA TURISMO POR NATURALEZA S
A S
2015 3,964,280
02297029 KUNE SAS 2014 5,000,000
02380931 KUNG FU DIGITAL SAS 2014 70,000,000
02437471 KUPIDON 2015 50,650,000
02101363 KUPIDON COLOMBIA SAS 2015 1,322,000,000
02516555 KUSIKUY S A S 2014 20,000,000
01461213 KUSPYDE INGENIERIA S A S 2015 556,789,884
02512571 KUSSET SAS 2014 2,000,000
02290749 KUTTUNA SAS 2014 18,112,572
02290749 KUTTUNA SAS 2015 26,620,859
02513116 KUTUBIA S A S 2015 510,000
02431745 KUVA FILMS S.A.S 2015 17,996,000
00941000 KUZMAR KHALILIA JORGE 2015 1,000,000
01641393 KUZMART S A S 2015 1,221,000
02128895 KV CONSULTORES DE INGENIERIA PROYECTOS
Y OBRAS S L SUCURSAL COLOMBIA
2015 3,883,474
00717210 KW MARKETING LTDA 2015 90,486,443
02464861 KWAN MOBILE SAS 2014 1,000,000
02497987 KWS S A S 2014 100,000
02339895 KYANGOMA  CYRIL WAMBUA 2015 1,200,000
01505855 KYARY 2015 1,500,000
02466489 KYBALYON S A S 2014 2,000,000
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02088007 KYMA FILMS S A S 2015 500,000
01935837 KYMERA ROPA DEPORTIVA 2014 1,200,000
01935837 KYMERA ROPA DEPORTIVA 2015 1,933,050
02056072 KYOTO COLOMBIA S.A.S. 2015 12,432,000
00526999 KYOTO ORIENTAL GROCERIES 2015 100,000
00795870 KYOTO ORIENTAL GROCERIES 2015 100,000
02348130 KYRIOS OVERSEAS TRADING SAS 2015 1,000,000
01492819 KYROS MUEBLES Y DISEÑOS LTDA 2014 564,998,064
02506827 KYSSS COMPANY SAS 2014 20,000,000
02253244 KYTAMBRE CAFE PARRILLA BAR 2015 1,200,000
02063277 KYTAMBRE GOURMET 2015 1,200,000
01919098 L & C IMPRESORES Y PUBLICIDAD 2015 1,800,000
01327196 L & D COLOMBIA LTDA 2015 1,444,570,000
00447736 L & D LTDA 2015 7,043,000
02393632 L & E GROUP 2015 1,000,000
02465919 L & L BELLEZA Y BIENESTAR SAS 2014 2,000,000
00654111 L & L ELECTRODOMESTICOS LIMITADA 2015 5,000,000
02387799 L & L PROYECTOS S A S 2015 1,264,785,356
01325719 L & M ASESORIAS Y COMUNICACIONES LTDA 2015 20,300,000
02040102 L & M CONSULTING AND LOGISTICS SAS 2015 15,460,000
01766557 L & M CONSULTORES ALIMENTICIOS 2015 1,000,000
02136091 L & M ELECTRICOS S A S 2015 1,175,530,013
01608792 L & M GESTORES 2011 1,000,000
01608792 L & M GESTORES 2012 100,000
01608792 L & M GESTORES 2013 100,000
01608792 L & M GESTORES 2014 1,000,000
01608792 L & M GESTORES 2015 1,000,000
01130673 L & M LICENCIAS Y MERCADEO LTDA 2015 3,453,035,000
01810525 L & MR SUMINISTROS 2015 5,000,000
02485988 L & N ASSOCIATED SAS 2015 1,000,000
02416953 L & P IMMO SAS 2014 30,000,000
01724840 L & R FARMACEUTICA LTDA 2014 1,200,000
01724840 L & R FARMACEUTICA LTDA 2015 1,200,000
01901506 L & R TECNOLOGY SAS 2010 1,000,000
01901506 L & R TECNOLOGY SAS 2011 1,000,000
01901506 L & R TECNOLOGY SAS 2012 1,000,000
01901506 L & R TECNOLOGY SAS 2013 1,000,000
01901506 L & R TECNOLOGY SAS 2014 1,000,000
01901506 L & R TECNOLOGY SAS 2015 1,000,000
01682318 L & S PAPELERIA Y COMUNICACIONES 2015 1,900,000
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01614129 L & S TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA 2013 1,000,000
01614129 L & S TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA 2014 1,000,000
01614129 L & S TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02074657 L & V CONFECCIONES 2013 1,000,000
02074657 L & V CONFECCIONES 2014 1,000,000
01879088 L 1133 2014 100,000
01879088 L 1133 2015 1,900,000
02527917 L 360 SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 80,000,000
02076246 L A  BTL S A S 2015 1,073,407,809
02458722 L A C CABLEADO ESTRUCTURADO REDES
ELECTRICAS Y LOGISTICAS SAS
2014 2,500,000
00575742 L A C LOGISTICA ANDINA DE CARGA LTDA 2015 89,267,000
02224192 L A CANO LUIS ALBERTO CANO 2015 79,595,879
02045543 L A ENERGY REDES ELECTRICAS 2015 1,200,000
02294943 L A EXPRESS 2014 10,000
02294943 L A EXPRESS 2015 1
01968577 L A G E LTDA TRANSPORTE DE LIQUIDOS 2014 45,000,000
01968577 L A G E LTDA TRANSPORTE DE LIQUIDOS 2015 45,000,000
01856905 L A IMPORTACIONES LTDA 2015 1,270,053,103
02476075 L A M CENTRO DE IDIOMAS S A S 2014 10,000,000
00599279 L ACUÑA Y CIA S C A 2015 13,501,279,348
02236773 L APERITIVO MILANO 2015 1,000,000
02461268 L ATELIER BOUTIQUE 2015 700,000
01092521 L AZUR LIMITADA 2015 1,006,353,741
02135178 L B SOLUTIONS 2015 800,000
00301225 L C A LITOGRAFIA Y PUBLICIDAD LTDA EN
LIQUIDACION
2004 500,000
00301225 L C A LITOGRAFIA Y PUBLICIDAD LTDA EN
LIQUIDACION
2005 500,000
00301225 L C A LITOGRAFIA Y PUBLICIDAD LTDA EN
LIQUIDACION
2006 500,000
00301225 L C A LITOGRAFIA Y PUBLICIDAD LTDA EN
LIQUIDACION
2007 500,000
02483329 L C CAMARGO CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02008368 L C I DISTRIBUTORS COLOMBIA S A S 2015 9,069,968,525
02237222 L C I DISTRIBUTORS COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02360135 L C P INGENIERIA ELECTROINDUSTRIAL 2014 500,000
02360135 L C P INGENIERIA ELECTROINDUSTRIAL 2015 1,200,000
01851770 L C PARTS 2015 1,800,000
01561385 L C TRANSPORTADORES   S A S 2015 493,920,688
00325529 L CARRANZA Y CIA LTDA 2015 722,155,044
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02139066 L CLASS S A S 2015 55,030,159
02396803 L DURAN ASOCIADOS SAS 2015 2,000,000
02069962 L E D DESIGNSTUDIO S A S 2015 67,253,101
02519305 L E D TECNOLOGIA S A S 2014 50,000
00027965 L E LAVERDE Y CIA LTDA 2015 755,047,402
02345304 L E T CONFORT SAS 2014 26,237,097
01493545 L ESSENTIEL 2015 1,500,000
01840369 L EXPRESS RESTAURANTE GUORMET 2015 12,000,000
02510741 L EXPRESSO 2015 5,000,000
02150197 L F E S A S 2015 4,946,584,000
02032939 L F RIVERA E HIJOS S A S 2015 10,392,531,000
00486366 L F T DOTACIONES S A S 2015 477,100,680
02177818 L FERRER SALOON 2015 1,000,000
02484258 L G ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2014 30,000,000
02158279 L G B INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2015 1,000,000
01500569 L G CONSOLIDATOR GROUP LTDA 2013 9,500,000
01500569 L G CONSOLIDATOR GROUP LTDA 2014 9,500,000
01500569 L G CONSOLIDATOR GROUP LTDA 2015 10,000,000
02405034 L G CONSTRUCTORES S A S 2014 30,000,000
00845090 L G D LASER INDUSTRIAL S.A.S 2015 714,483,109
01826957 L G MAQUINAS Y EQUIPOS 2014 1,000,000
01826957 L G MAQUINAS Y EQUIPOS 2015 1,000,000
02425478 L G V MINERA SAS 2014 5,000,000
01166669 L H F IMPRESORES 2015 1,800,000
02223696 L HERITAGE CHARCUTERIE ARTISANAL 2015 1,000
01836676 L I SPA VIVIR NEW STETIC I P S LTDA 2015 12,484,762
02338346 L INSTALACION DE ALFOMBRAS Y PISOS
LAMINADOS SAS
2015 5,618,148
02372052 L JARAMILLO B. S.A.S. 2015 202,964,000
01943947 L L & CIA S EN C 2015 3,993,075,052
01247544 L L HIDRAULICAS LTDA 2014 2,131,512,429
02358485 L L PEÑA S EN C 2015 500,000
02057206 L M C ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA 2015 5,759,000
00256526 L M COMERCIAL TECNICA LIMITADA 2015 44,992,000
00867999 L M DUQUE ESCOBAR EMPRESA UNIPERSONAL 2015 7,006,000
01572575 L M G ELECTRIC GROUP LTDA 2015 170,000,000
01602166 L MIA PIZZA POL 2015 1,300,000
02142444 L O V E P RO D U C C I O N E S SAS 2015 37,000,000
02294053 L OLIVA S A S 2014 200,000
01635887 L OPTIK BOUTIQUE 2015 100,000
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02433553 L R S CONSTRUCCIONES S.A.S 2014 5,000,000
02194248 L R V M CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
01315047 L RUEDA SALA DE BELLEZA 2015 5,000,000
01791279 L S SUMINISTROS S A S 2015 555,661,233
00750510 L T ORDOÑEZ & COMPAÑIA LIMITADA 2015 187,658,817
02506529 L TRECE MOTOCLASSIC SAS 2015 12,000,000
02301826 L TROPICAL FISH S A S 2014 5,000,000
02447415 L U INMOBILIARIA SAS 2014 5,000,000
00776318 L V COLOMBIA S A 2015 6,233,091,950
01374746 L V DISTRIBUCIONES 2015 6,100,000
02164640 L VERSAGE 2014 1,000,000
02468301 L Y C IMPRESORES 2015 1,200,000
01950535 L Y D CONSULTORES Y ASESORES SAS 2015 5,000,000
01745470 L Y D RENTACAR LTDA 2014 1
01745470 L Y D RENTACAR LTDA 2015 1
02389690 L Y G LOPEZ GALVIS Y CIA S EN C 2015 200,000,000
02485992 L Y H CONSULTING S A S 2015 32,000,000
01880849 L Y H CONSULTORIAS S A S 2015 198,405,656
01358562 L Y L AUTOPARTES LTDA 2014 7,036,000
01358562 L Y L AUTOPARTES LTDA 2015 7,593,000
02144692 L Y L COMPUTADORES Y CIA LTDA 2015 17,885,182
01959029 L Y L COMUNICACIONES LOPEZ 2014 1,133,400
01959029 L Y L COMUNICACIONES LOPEZ 2015 1,133,400
02200649 L Y L COMUNICACIONES LOPEZ 1 2015 1,133,400
02200647 L Y L COMUNICACIONES LOPEZ 3 2014 1,133,400
02200647 L Y L COMUNICACIONES LOPEZ 3 2015 1,133,400
00797015 L Y L ELECTRODOMESTICOS LIMITADA 2015 1,000,000
01885734 L Y L VERGARA S A S 2015 98,534,000
01907004 L Y M CEREALES LTDA 2015 200,000,000
00289188 L Y M CONSTRUCTORES LTDA 2015 29,497,984,866
02067716 L Y M CONSULTING 2015 900,000
02022593 L Y M CONSULTORES COMERCIALES SAS 2015 287,128,452
01863504 L Y M INTEGRALES 2014 1,000,000
01863504 L Y M INTEGRALES 2015 12,242,650
00771005 L Y M SUSPENSION Y REPUESTOS 2014 2,000,000
00771005 L Y M SUSPENSION Y REPUESTOS 2015 12,000,000
01428441 L Y N SOLUCIONES INTEGRADAS S A S 2015 30,000,000
01284679 L Y P ARRENDAMIENTOS LIMITADA 2015 37,653,198
02005869 L Y R CORP SAS 2015 10,000,000
00318833 L Y S COMERCIAL LTDA 2015 604,423,519
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02406577 L/C SOLUCIONES SAS 2014 1,500,000
02487285 L.A ESKINA EU 2014 1,000,000
02070090 L.A. MEDICAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,779,885,905
02123636 L.A.R FERRETERIA LA ECONOMIA 2014 38,000,000
02123636 L.A.R FERRETERIA LA ECONOMIA 2015 38,000,000
02096705 L.ARTGRAFIC 2015 10,000,000
02112636 L.B. TECHNOLOGY 2014 1,200,000
02112636 L.B. TECHNOLOGY 2015 10,300,000
02519685 L.F.P. ACABADOS ARQUITECTONICOS E
INDUSTRIALES SAS
2015 10,700,000
02418863 L.I STORAGE SAS 2015 30,000,000
02479878 L.IMAGEN Y STYLOS 2015 800,000
02297010 L.J. AGROINVERSIONES DE LA COSTA
S.A.S.
2015 100,000,000
01276791 L.J. IMPORT & SALES LTDA 2015 596,000,000
02426079 L.M. CARPINTERIA SAS 2015 54,989,000
02507286 L.P.S.T. S.A.S. 2014 10,000,000
02526916 L´ENGINY SAS 2014 10,000,000
00571092 L´OREAL  COLOMBIA S.A.S. 2015 250,932,016,640
02281273 L`AVENIR CAFETERIA Y MINICIGARRERIA 2015 700,000
02503092 L&A CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02401938 L&B BUSINESS AND LEGAL ADVISORS SAS 2014 25,000,000
02432692 L&C ABOGADOS ASOCIADOS - SAS 2014 10,000,000
02429647 L&C ASESORIAS Y COBRANZAS SAS 2014 10,000,000
02307868 L&C CONSULTORIAS Y SERVICIOS
LOGISTICOS S A S
2015 356,158,727
02033332 L&C INGENIERIA EN REFRIGERACION S A S 2015 307,081,463
02425244 L&C INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
01839972 L&C LITOGRAFIA & COMERCIALIZADORA 2011 1,000,000
01839972 L&C LITOGRAFIA & COMERCIALIZADORA 2012 1,050,000
01839972 L&C LITOGRAFIA & COMERCIALIZADORA 2013 1,100,000
01839972 L&C LITOGRAFIA & COMERCIALIZADORA 2014 1,200,000
01839972 L&C LITOGRAFIA & COMERCIALIZADORA 2015 1,300,000
01922094 L&C MULTISERVICIOS Y CONSULTORIA S A S 2015 20,000,000
02116311 L&E DISEÑOS S A S 2015 5,000,000
02431344 L&G ACCESORIOS SAS 2014 30,000,000
02507625 L&J DIMON´Z SAS 2015 13,349,506
02525911 L&J EXPRESS 2015 100,000
02333352 L&J GROUP SERVICE SAS 2015 15,000,000
02213865 L&J S A S 2014 276,717,187
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02504668 L&L ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
SAS
2015 1,935,000
02097107 L&L DISTRIBUCIONES DE LA 18 SAS 2015 1,000,000
02097190 L&L DISTRIBUCIONES DE LA 18 SAS 2015 1,000,000
02009428 L&L FINCA RAIZ S A S 2015 23,655,000
02387511 L&L INGENIERIA ELECTRICA Y DE
COMUNICACIONES SAS
2015 89,588,437
00620161 L&L INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA 2015 285,074,223
01734305 L&L INTERNATIONAL FORWARDER S A S 2015 174,247,825
02013775 L&L INVERSIONES SAS 2015 2,452,950,093
02441998 L&L ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2015 3,080,000
02354176 L&M COMERCIALIZADORA LOGISTICA SAS 2015 2,000,000
02497865 L&M CONSULTORES JURIDICOS S.A.S 2014 50,000,000
02467710 L&M LOGISTIC S A S 2015 20,000,000
01903420 L&M PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2013 1,000,000
01903420 L&M PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2014 1,000,000
01903420 L&M PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2015 1,280,000
02382853 L&M TECNOLOGIA S A S 2015 10,000,000
02516571 L&N SECURITY SAS 2015 123,593,000
02407912 L&O MEDICAL CENTER SAS 2014 500,000
02361600 L&P DESARROLLO Y TECNOLOGIA  SAS 2015 28,767,611
00577991 L&R RE  LTDA CORREDORES DE REASEGUROS 2015 74,171,063
02489809 L&S ALIANZAS EN SEGUROS LTDA. 2015 15,353,635
02527276 L&S INGENIEROS S A S 2015 10,000,000
01890996 L&S LOGISTICA Y SUMINISTROS S.A.S. 2015 3,511,472,327
02472115 L&S SOLUCIONES LOGISTICAS SAS 2014 5,000,000
02102386 L2 DISEÑO SAS 2015 10,000,000
00538644 LA 117 2015 2,500,000
02189478 LA 14 FM 2015 1,288,000
02461658 LA 15 DE PIRACOCA 2015 1,200,000
02098070 LA 41 2013 1,000,000
02098070 LA 41 2014 1,000,000
02098070 LA 41 2015 1,000,000
02069461 LA 4TA CAFETERIA MEDELLIN 2013 20,000,000
02069461 LA 4TA CAFETERIA MEDELLIN 2014 20,000,000
02069461 LA 4TA CAFETERIA MEDELLIN 2015 20,000,000
01377100 LA 60 BAR 2015 1,280,000
S0034227 LA ACCION COLECTIVA DE OBJETORES Y
OBJETORAS DE CONCIENCIA SIGLA ACOOC
2015 13,027,872
02110944 LA AGENCIA COLOMBIA SAS 2015 475,881,787
01762384 LA AGENCIA COMPAÑIA DE DISEÑO LTDA 2014 81,778,045
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01762384 LA AGENCIA COMPAÑIA DE DISEÑO LTDA 2015 80,697,206
02422789 LA AGENCIA INMOBILIARIA SAS 2014 10,000,000
02085028 LA AGENCIA MEDIA GROUP S A S 2014 5,000,000
02527077 LA AGUADORA SAS 2014 10,000,000
01884662 LA ALDEA COM 2010 500,000
01884662 LA ALDEA COM 2011 500,000
01884662 LA ALDEA COM 2012 500,000
01884662 LA ALDEA COM 2013 500,000
01884662 LA ALDEA COM 2014 500,000
01884662 LA ALDEA COM 2015 500,000
01219079 LA ALDEA FINCA RAIZ S A 2014 616,138,887
02111975 LA ALEJANDRIA DE LA SABANA SAS 2015 181,500,000
02464974 LA ALONDRA ALMACEN DE MASCOTAS 95 2015 11,500,000
02190984 LA AMERICANA DE PAN SAS 2015 366,037,255
01894300 LA ANTEOJERIA SAS 2015 40,739,035
02302574 LA ARANGO PRODUCCIONES SAS 2015 88,822,068
02373089 LA ARBOLEDA FORESTACION Y
MANTENIMIENTO DE JARDINES SAS
2014 3,000,000
02292998 LA AREPA CUADRADA AJ 2014 1,000,000
02292998 LA AREPA CUADRADA AJ 2015 1,000,000
00350614 LA AREPA QUE RIE 2015 850,000,000
02223570 LA AREPAISA LA MEJOR 2015 1,070,000
02263581 LA ARTESA S A S 2015 271,011,325
02520419 LA ARTESANERIA COLOMBIA 2015 1,000,000
S0039685 LA ASOCIACION AGROPECUARIA DE
CAFETEROS DE FOMEQUE
2013 3,800,000
S0039685 LA ASOCIACION AGROPECUARIA DE
CAFETEROS DE FOMEQUE
2014 3,200,000
S0039685 LA ASOCIACION AGROPECUARIA DE
CAFETEROS DE FOMEQUE
2015 3,800,000
S0004364 LA ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ACOPI -
BOGOTA CUNDINAMARCA
2014 1,280,000
S0004364 LA ASOCIACION COLOMBIANA DE LAS MICRO,
PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS ACOPI -
BOGOTA CUNDINAMARCA
2015 820,273,042
S0001162 LA ASOCIACION COMUNITARIA PARA LA
INTEGRACION DE LA FAMILIA CASA VECINAL
CHUNIZA
2015 14,815,189
S0045849 LA ASOCIACION CUIDADO Y CANCER 2015 1,132,756,261
02330241 LA AUTENTICA LECHONA DEL ESPINAL 2015 1,288,700
02507952 LA BAHIA EXPRES SAS 2014 5,000,000
02514260 LA BAHIA EXPRESS SAS 2015 5,000,000
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02019630 LA BAILARINA DEL SUR 2013 500,000
02019630 LA BAILARINA DEL SUR 2014 500,000
02019630 LA BAILARINA DEL SUR 2015 1,260,000
01721950 LA BALINERA 2015 900,000,000
02486573 LA BAÑERA DE NACHITO 2015 5,000,000
01863575 LA BARBERIA L Y S S A S 2015 475,881,811
01951639 LA BARBERIA LOUNGE & SPA LTDA 2015 157,683,856
02137449 LA BARCA SALON DE ONCES 2015 1,200,000
02459875 LA BARRA DE MANOLO HAMBURGUESAS DE
TRADICION
2015 3,500,000
02506042 LA BARRA ENPANADAS COLOMBIANAS  VILLA
LUZ
2015 5,000,000
02099911 LA BARRA PARRILLA RESTAURANTE BAR 2014 10,000,000
02099911 LA BARRA PARRILLA RESTAURANTE BAR 2015 10,000,000
01800601 LA BARRA ROCOLA Y POLA 2015 500,000
01267724 LA BARRA Y O CAFETERIA EL MIRADOR 2015 1,280,000
01888938 LA BARRACA DE LA 93 2015 3,758,000
00540677 LA BASCULA LIMITADA 2015 500,000
02227531 LA BELLE BOUTIQUE 2014 1,100,000
02227531 LA BELLE BOUTIQUE 2015 1,200,000
01767866 LA BELLE FAMME 2009 205,000
01767866 LA BELLE FAMME 2010 205,000
01767866 LA BELLE FAMME 2011 205,000
01767866 LA BELLE FAMME 2012 205,000
01767866 LA BELLE FAMME 2013 205,000
01767866 LA BELLE FAMME 2014 205,000
01767866 LA BELLE FAMME 2015 205,000
01983868 LA BENDICION DE NILMAR 2015 1,250,000
01535403 LA BERRAQUERA DE COMIDA CRISTO TE AMA 2015 5,000,000
02107841 LA BERRAQUERA DE COMIDA CRISTO TE AMA
PIZZA GOURMET
2015 5,000,000
02480740 LA BETANIA 2015 1,200,000
02458162 LA BICINETA FILMS SAS 2014 1,000
01612796 LA BODEGA 724 LTDA 2015 347,335,000
01805497 LA BODEGA 724 LTDA 2015 277,868,000
02161196 LA BODEGA 724 NO. 2 2015 67,467,000
01892998 LA BODEGA DE LA BELLEZA KENNEDY 2015 1,000,000
00661163 LA BODEGA DE LAS LLANTAS 2015 485,184,000
01171580 LA BODEGA DE LOS PRODUCTOS Y
SUMINISTROS S.A.S.
2015 1,655,113,000
01990196 LA BODEGA DEL ACCESORIO LA 22 2015 1,000,000
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02463859 LA BODEGA DEL CABALLO 2015 1,100,000
02293482 LA BODEGA DEL CEMENTO SAS 2014 57,353,844
02492380 LA BODEGA DEL EBANISTA FUSAGASUGA 2015 1,000,000
02239426 LA BODEGA DEL FILTRO 2015 2,500,000
01992016 LA BODEGA DEL PELUCHE J V 2014 1,100,000
01992016 LA BODEGA DEL PELUCHE J V 2015 5,750,000
02039989 LA BODEGA DEL POLLO FUSAGASUGUEÑO 2012 1
02039989 LA BODEGA DEL POLLO FUSAGASUGUEÑO 2013 1
02039989 LA BODEGA DEL POLLO FUSAGASUGUEÑO 2014 1
02039989 LA BODEGA DEL POLLO FUSAGASUGUEÑO 2015 1,030,000
02035713 LA BODEGA ECONOMICA 2 2015 5,000,000
01517325 LA BODEGA ECONOMICA CACHARRERIA 2013 800,000
01517325 LA BODEGA ECONOMICA CACHARRERIA 2014 1,000,000
01517325 LA BODEGA ECONOMICA CACHARRERIA 2015 1,200,000
01491211 LA BODEGA INFORMATICA 2015 100,000
01805966 LA BODEGA INFORMATICA LTDA 2015 149,425,169
01867258 LA BODEGA MARINA CORFERIAS 2015 1,000,000
02353842 LA BODEGA MAYORISTA DEL COCHE MS 2015 2,000,000
02114326 LA BODEGA SURTIFRUVER S. A. S. 2015 100,000
01208802 LA BODEGUITA DE REGULO 2014 500,000
01208802 LA BODEGUITA DE REGULO 2015 5,000,000
01572024 LA BODEGUITA DE TODO UN POQUITO 2010 100,000
01572024 LA BODEGUITA DE TODO UN POQUITO 2011 100,000
01572024 LA BODEGUITA DE TODO UN POQUITO 2012 100,000
01572024 LA BODEGUITA DE TODO UN POQUITO 2013 100,000
01572024 LA BODEGUITA DE TODO UN POQUITO 2014 100,000
01572024 LA BODEGUITA DE TODO UN POQUITO 2015 100,000
01983177 LA BODEGUITA DEL CUERO 2015 1,000,000
02496553 LA BOGOTANA EMPANADAS Y OTROS ANTOJOS 2015 5,000,000
01825256 LA BOHORQUEZ EXPRESS PESCADOS Y
MARISCOS
2015 1,000,000
02343169 LA BOITE S A S 2014 25,000,000
02478701 LA BONDIOLA 2015 10,000
02399070 LA BOTA ITALIANA LEON 2015 1,200,000
01240292 LA BOTICA DE LA PIEL ASOCIADOS J Y N
LTDA
2015 37,914,000
01240429 LA BOTICA DE LA PIEL J Y N LTDA 2015 37,914,000
02043373 LA BOUCHE 2014 5,800,000
02043373 LA BOUCHE 2015 5,800,000
01774279 LA BOUTIKE SHOP 2015 500,000
01286633 LA BOUTIQUE DE CELULAR L R 2015 1,500,000
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02100010 LA BOUTIQUE DE LAS CARNES COM 2013 1,000,000
02100010 LA BOUTIQUE DE LAS CARNES COM 2014 1,000,000
02100010 LA BOUTIQUE DE LAS CARNES COM 2015 1,000,000
00606537 LA BOUTIQUE DE LAS CARNES EXPRESS 2015 1,000,000
02362741 LA BOUTIQUE DE LAS CARNES GOURMET 2015 1,000,000
01789939 LA BOUTIQUE DEL CASCO & ACCESORIOS 2014 1,000,000
01789939 LA BOUTIQUE DEL CASCO & ACCESORIOS 2015 1,000,000
01987004 LA BOUTIQUE MIG 2015 1,000
01987008 LA BOUTIQUE MIG 2015 100
01406899 LA BOUTIQUE VISUAL 2015 1,000,000
02027582 LA BRASA AL ROJO AC 2015 1,600,000
02133654 LA BRASA AL ROJO C.S 2015 1,250,000
02347779 LA BRASA DE ROJAS AA 2015 1,250,000
02350906 LA BRASA DE ROJAS P 2015 1,000,000
02280099 LA BRASA DE ROJAS SR 2015 12,500,000
02450545 LA BUENA COSECHA DE PAPA 2015 800,000
01825289 LA BUENA MESA DE VIVIANA 2015 30,000,000
02391258 LA BUFANDERIA BY ARMITAGE 2014 1,000,000
02391258 LA BUFANDERIA BY ARMITAGE 2015 1,000,000
01422538 LA BUFFANDERIA 2015 1,000,000
00292410 LA BUGUENA 2015 60,000,000
01898534 LA BUSETA SAS 2013 500,000
01898534 LA BUSETA SAS 2014 500,000
01898534 LA BUSETA SAS 2015 500,000
02496858 LA BUTACA 2015 1
01640324 LA CABAÑA DE SIMIJACA 2014 8,950,000
01640324 LA CABAÑA DE SIMIJACA 2015 10,220,000
02346553 LA CABAÑA DEL CALCIO 2015 1,000,000
00791452 LA CABAÑA DEL POLLO 2015 8,500,000
02458033 LA CABAÑA DEL VASO 2015 20,000,000
02350928 LA CABAÑA PIRAGUA 2015 1,000,000
00809675 LA CABAÑA VIDEO BAR 2015 1,000,000
02322801 LA CACIK SAS 2015 821,126,210
01430811 LA CADENA RETAIL SOLUTIONS LTDA 2015 606,580,000
02380865 LA CAFETERIA DE LA 53 2014 1,000,000
02380865 LA CAFETERIA DE LA 53 2015 1,000,000
02467438 LA CALCULADORA HUMANA SAS 2014 6,000,000
02515382 LA CALDERA 83 2015 500,000
00976039 LA CAMISA A SU MEDIDA DOS 2015 64,664,052
02025320 LA CAMISERIA SOBRE MEDIDA 2015 64,664,052
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02285220 LA CAMPIÑA A. A 2014 1,170,000
02285220 LA CAMPIÑA A. A 2015 1,170,000
S0003368 LA CANASTA DE MATER 2015 1,661,041,169
02369294 LA CANASTA DEL HUEVO 2015 1,000,000
01144009 LA CANASTILLA DE BARBARITA E U 2015 35,617,605
02003811 LA CANDONGUITA 2015 21,200,000
02256466 LA CANO LUIS ALBERTO CANO 2015 96,364,199
02346307 LA CANUTERIA 2015 22,000,000
02439348 LA CANUTERIA CHIA 2015 22,000,000
02329792 LA CANUTERIA SAS 2015 284,919,080
01520259 LA CAPILLA D LEO 2015 1,288,000
01200899 LA CAPILLA DE YERBABUENA SAS 2015 466,373,000
01206725 LA CAPITAL DE LAS MAQUINAS 2015 7,280,000
02465729 LA CAPUCHINERA EUROPEA 2015 1,500,000
02258947 LA CAPUCHINERA EUROPEA S A S 2015 15,000,000
02324887 LA CARNICERIA GOURMET 2014 1
02324887 LA CARNICERIA GOURMET 2015 1
02144559 LA CAROLINA JYB S A S 2015 20,000,000
01381823 LA CARPA DE FABI S 2015 500,000
02027601 LA CARPINTERIA DISEÑO S A S 2015 1,047,537,579
02103661 LA CARRETA EN MOVIMIENTO S A S 2015 20,000,000
S0007118 LA CASA ARTILLERA 2015 3,234,976,887
00571120 LA CASA DE LA ACUPUNTURA 2015 1,000,000
02059906 LA CASA DE LA ACUPUNTURA SAS 2015 94,653,000
02177420 LA CASA DE LA ACUPUNTURA SAS 2015 1,000,000
01733426 LA CASA DE LA ARCILLA 2008 900,000
01733426 LA CASA DE LA ARCILLA 2009 900,000
01733426 LA CASA DE LA ARCILLA 2010 900,000
01733426 LA CASA DE LA ARCILLA 2011 900,000
01733426 LA CASA DE LA ARCILLA 2012 900,000
01733426 LA CASA DE LA ARCILLA 2013 900,000
01733426 LA CASA DE LA ARCILLA 2014 900,000
01733426 LA CASA DE LA ARCILLA 2015 1,280,000
00349033 LA CASA DE LA BANDA 2015 3,800,000
01304459 LA CASA DE LA CERRADURA CENTRO SAS 2015 10,000,000
01106301 LA CASA DE LA CONSTRUCCION DE SOACHA 2015 1,200,000
02351646 LA CASA DE LA COPIA SAS 2015 22,249,148
02498138 LA CASA DE LA CORTINA N A 2015 1,285,000
01079399 LA CASA DE LA GALLINA 2013 820,000
01079399 LA CASA DE LA GALLINA 2014 963,000
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01079399 LA CASA DE LA GALLINA 2015 1,106,000
00124832 LA CASA DE LA GRECA 2015 29,864,500
00602167 LA CASA DE LA GRECA 2015 29,864,500
00124831 LA CASA DE LA GRECA S A S 2015 59,729,000
00848471 LA CASA DE LA HAMBURGUESA 2015 1,200,000
00788602 LA CASA DE LA LUBRICACION 2014 1,170,000
00788602 LA CASA DE LA LUBRICACION 2015 1,170,000
02358953 LA CASA DE LAS DELICIAS SAS 2015 5,000,000
02304440 LA CASA DE LOS ANGELES LIBRERIA Y
TIENDA ESPECIALIZADA
2015 30,000,000
02505390 LA CASA DE LOS ANGELES LIBRERIA Y
TIENDA ESPECIALIZADA SANTA BARBARA
2015 10,000,000
01975332 LA CASA DE LOS ANGELES LTDA 2015 471,680,000
02437290 LA CASA DE MATI 2015 10,000,000
01722528 LA CASA DE SANTA MARTA 2015 1,000,000
02463779 LA CASA DEL ARBOL FILMS SAS 2015 5,676,000
02173873 LA CASA DEL ARBOL JARDIN INFANTIL
BILINGUE
2015 1,500,000
01602046 LA CASA DEL ARPA 2014 1,000,000
01602046 LA CASA DEL ARPA 2015 2,000,000
00842717 LA CASA DEL ASEO LIMITADA 2015 148,085,264
02243848 LA CASA DEL BOCEL Y LOS LUJOS 2015 2,000,000
01872113 LA CASA DEL BUÑUELO Y LA AVENA 2015 900,000
00175281 LA CASA DEL CAFE 2013 1,436,000
00175281 LA CASA DEL CAFE 2014 1,436,000
00175281 LA CASA DEL CAFE 2015 1,436,000
00175280 LA CASA DEL CAFE LIMITADA 2013 17,436,000
00175280 LA CASA DEL CAFE LIMITADA 2014 11,836,000
00175280 LA CASA DEL CAFE LIMITADA 2015 11,836,000
02054081 LA CASA DEL CELULAR J M 2015 3,000,000
02203362 LA CASA DEL CIRIO 2015 6,000,000
02431273 LA CASA DEL COSMETICO 2015 1,200,000
01313919 LA CASA DEL CUBRELECHO 2015 500,000
02128083 LA CASA DEL EURO 2014 5,000,000
02128083 LA CASA DEL EURO 2015 5,000,000
01418744 LA CASA DEL GUARDAPOLVO 2015 3,000,000
01832873 LA CASA DEL ISUZU HENRY GONZALEZ 2015 1,288,700
00321699 LA CASA DEL MILITAR 2015 500,000
02130518 LA CASA DEL MUEBLE METALICO 2015 10,800,000
02478253 LA CASA DEL PAN I 2015 1,000,000
00282420 LA CASA DEL PASACINTAS N. 1 2011 1,000,000
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00282420 LA CASA DEL PASACINTAS N. 1 2012 1,000,000
00282420 LA CASA DEL PASACINTAS N. 1 2013 1,000,000
00282420 LA CASA DEL PASACINTAS N. 1 2014 1,000,000
00282420 LA CASA DEL PASACINTAS N. 1 2015 1,000,000
00458752 LA CASA DEL PAVO 2011 8,125,936
00458752 LA CASA DEL PAVO 2012 110,603,794
00458752 LA CASA DEL PAVO 2013 19,772,214
00458752 LA CASA DEL PAVO 2014 43,990,281
00458752 LA CASA DEL PAVO 2015 43,990,281
01934553 LA CASA DEL PAVO SAS 2015 573,776,800
01110322 LA CASA DEL PIN 2015 5,000,000
02171640 LA CASA DEL PLASTICO P E 2014 1,000,000
02171640 LA CASA DEL PLASTICO P E 2015 700,000
02351106 LA CASA DEL POLLO JDC 2014 100,000
02351106 LA CASA DEL POLLO JDC 2015 1,280,000
01783095 LA CASA DEL PORTAEQUIPAJE 2014 5,000,000
01783095 LA CASA DEL PORTAEQUIPAJE 2015 5,000,000
02003048 LA CASA DEL PUG 2015 2,111,000
02259604 LA CASA DEL REFLECTIVO SAS 2015 256,019,722
00250005 LA CASA DEL RESORTE NEVEO LIMITADA 2015 82,951,668
00059266 LA CASA DEL SCREEN S.A.S. 2014 2,245,895,096
00509844 LA CASA DEL TAIMER 2015 750,000,000
01702184 LA CASA DEL USADO DE SOACHA 2015 1,000,000
02432005 LA CASA DEL VISOR LA 86 2015 1,100,000
02309616 LA CASA DEL VIUDO RESTAURANTE 2014 8,320,000
02309616 LA CASA DEL VIUDO RESTAURANTE 2015 8,550,000
02436431 LA CASA INMOBILIARIO & DISEÑO SAS 2014 5,000,000
02355188 LA CASA ITALIA S A S 2015 12,500,000
02143415 LA CASA OLIMPICA SAS 2015 1,703,404,780
02425811 LA CASA VERDE COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
01541297 LA CASETA 2015 600,000
02502307 LA CASETA GOURMET 2015 1,000,000
02262598 LA CASITA CAMPESINA DAP 2015 7,000,000
01108309 LA CASITA DE CARTON.COM.COM 2014 800,000
01108309 LA CASITA DE CARTON.COM.COM 2015 800,000
02445260 LA CASITA DE LAS FLORES 2015 400,000
02294060 LA CASITA DE LUZMA 2015 10,000,000
02291244 LA CASITA DE MADERA LD 2015 600,000
01370202 LA CASITA DEL ASEO DONDE BETO 2015 1,000,000
02066470 LA CASITA DEL ASEO PEÑA RODRIGUEZ 2012 1,000,000
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02066470 LA CASITA DEL ASEO PEÑA RODRIGUEZ 2013 1,000,000
02066470 LA CASITA DEL ASEO PEÑA RODRIGUEZ 2014 1,000,000
02066470 LA CASITA DEL ASEO PEÑA RODRIGUEZ 2015 1,000,000
02512345 LA CASITA DEL ASEO RIO NEGRO 2015 1,000,000
02038644 LA CASITA DEL MANI EL BUEN SABOR 2015 1,200,000
02018943 LA CASITA DEL PAN DE BONO 2011 1,200,000
02018943 LA CASITA DEL PAN DE BONO 2012 1,200,000
02018943 LA CASITA DEL PAN DE BONO 2013 1,200,000
02018943 LA CASITA DEL PAN DE BONO 2014 1,200,000
02018943 LA CASITA DEL PAN DE BONO 2015 1,200,000
02134324 LA CASITA DEL TEXTIL 2015 1,800,000
02392804 LA CASITA GOURMET DEL BUEN GUSTO 2014 1,200,000
02392804 LA CASITA GOURMET DEL BUEN GUSTO 2015 1,200,000
02317814 LA CASITA LAURA 2015 800,000
01026966 LA CASITA MIA DE CAFE RESTAURANTE 2015 10,000,000
02328957 LA CASONA DE AQUILINO HOTEL BOUTIQUE
TERAPEUTICO
2015 28,140,000
02311023 LA CASONA DE CHIA 2015 4,400,000
02506552 LA CASONA DE LUIS SAS 2014 10,000,000
01076211 LA CASONA VERDE 2002 100,000
01076211 LA CASONA VERDE 2003 100,000
01076211 LA CASONA VERDE 2004 100,000
01076211 LA CASONA VERDE 2005 100,000
01076211 LA CASONA VERDE 2006 100,000
01076211 LA CASONA VERDE 2007 100,000
01076211 LA CASONA VERDE 2008 100,000
01076211 LA CASONA VERDE 2009 100,000
01076211 LA CASONA VERDE 2010 100,000
01076211 LA CASONA VERDE 2011 100,000
01076211 LA CASONA VERDE 2012 100,000
01076211 LA CASONA VERDE 2013 100,000
01076211 LA CASONA VERDE 2014 100,000
01076211 LA CASONA VERDE 2015 1,000,000
01815335 LA CATEDRAL DEL COLOR 2015 10,750,000
02075626 LA CAVA BAR DE GALLARDO 2015 1,000,000
01244978 LA CAVA DE MERCK 2015 1,000,000
02125788 LA CAVA DE PACHO 2015 23,018,415
02480563 LA CAVA DEL CASTILLO 2015 1,200,000
02124876 LA CAVA DEL TE LOCAL 1 2015 8,867,285
02124883 LA CAVA DEL TE LOCAL 3 2015 8,845,568
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02514371 LA CAVA DEL TE LOCAL 4 2015 9,943,374
02115002 LA CAVA DEL TE SAS 2015 229,720,000
02406998 LA CAVA EXCLUSIVE COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02241787 LA CAVA WINE & COFFE 2014 1,200,000
02241787 LA CAVA WINE & COFFE 2015 1,200,000
02094102 LA CAVE DES COMPERES SAS 2015 117,465,039
02349713 LA CERVECERIA D C 2015 100,000
02525933 LA CERVECERIA D.C. USAQUEN 2015 100,000,000
02389153 LA CESTA 2015 100,000,000
01843463 LA CHAZA DE OVI 2013 1,000,000
01843463 LA CHAZA DE OVI 2014 1,000,000
01843463 LA CHAZA DE OVI 2015 1,000,000
02191116 LA CHEKINA YAYA 2013 600,000
02191116 LA CHEKINA YAYA 2014 600,000
02191116 LA CHEKINA YAYA 2015 600,000
02028276 LA CHEVROLET.COM 2015 1,200,000
02419075 LA CHILENA 2015 1,232,000
00806451 LA CHISPA 2015 15,555,714
01693844 LA CHISPA ARDIENTE SO 2012 500,000
01693844 LA CHISPA ARDIENTE SO 2013 500,000
01693844 LA CHISPA ARDIENTE SO 2014 500,000
01693844 LA CHISPA ARDIENTE SO 2015 500,000
02053868 LA CHISPA DEL TRIGO DE LA 70 2015 2,000,000
01160128 LA CHISPA ELECTRICA 2014 2,500,000
01160128 LA CHISPA ELECTRICA 2015 2,500,000
01664803 LA CHISPA OLIMPICA F Q 2015 2,000,000
00229365 LA CHISPA ROJA 2015 12,305,333
00493375 LA CHISPA ROJA 2015 14,948,635
00493377 LA CHISPA ROJA 2015 15,065,595
00493381 LA CHISPA ROJA 2015 19,126,901
00493383 LA CHISPA ROJA 2015 13,145,219
00563041 LA CHISPA ROJA 2015 13,145,219
01014572 LA CHISPA ROJA 2015 5,900,366
01014574 LA CHISPA ROJA 2015 12,328,725
01098270 LA CHISPA ROJA 2015 12,270,802
02365416 LA CHISPITA ROJA EL BUEN SABOR DEL
CAMPO
2015 1,280,000
00370371 LA CHOCOLATERIA 2015 4,500,000
02197275 LA CHOCOLATERIA CREAMOS SENSACIONES S
A S
2015 46,206,754
02133273 LA CHORILLADA PARRILLA RESTAURANTE 2012 1,000,000
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02133273 LA CHORILLADA PARRILLA RESTAURANTE 2013 1,000,000
02133273 LA CHORILLADA PARRILLA RESTAURANTE 2014 1,000,000
02133273 LA CHORILLADA PARRILLA RESTAURANTE 2015 1,200,000
01326520 LA CHULA 116 2015 1,062,024,284
02136307 LA CHULA RESTAURANTE BAR 2015 952,866,907
02136297 LA CHULA SAS 2015 952,866,907
01879662 LA CHURRASQUERIA BEEF AND WINE 2015 1,000,000
02352605 LA CIBOULETTE PARIS 2015 1,000,000
02393737 LA CICLA S A S 2014 1,000,000
00854918 LA CIGALE 2015 802,728,000
02034999 LA CIGARRA ARIAS 2015 1,000,000
02516692 LA CIGARRA EXPRESS 2015 1,288,700
01478865 LA CIGARRA G.C. 2015 2,320,000
02522831 LA CIGARRA J F 2015 3,000,000
02466078 LA CIGARRERIA DE MARGARETH 2015 500,000
01395484 LA CIGARRITA-AS 2013 1,000,000
01395484 LA CIGARRITA-AS 2014 1,000,000
01395484 LA CIGARRITA-AS 2015 1,280,000
01801340 LA CIGUEÑA FELIZ 2015 1,200,000
02117515 LA CLARITA AC 2015 1,000,000
00265047 LA CLAVE LTDA 2015 23,108,962
01211300 LA CLINICA DEL ESPEJO 2015 1,250,000
01782504 LA COCACOLA DE PATY 2015 800,000
01867401 LA COCECHITA Y ALGO MAS 2011 500,000
01867401 LA COCECHITA Y ALGO MAS 2012 500,000
01867401 LA COCECHITA Y ALGO MAS 2013 500,000
01867401 LA COCECHITA Y ALGO MAS 2014 500,000
01867401 LA COCECHITA Y ALGO MAS 2015 500,000
02492578 LA COCINA DE LA TIA S.A.S 2015 5,000,000
02067772 LA COCINA DE MONSTRUOS S.A.S. 2015 1,200,000
00333894 LA COCINA DE PETER 2015 1,280,000
02299392 LA COCINA DE SILVIA GAST SAS 2015 27,896,000
02232383 LA COCINA DEL COUNTRY 2015 500,000
01723619 LA COLMENA MF 2015 4,510,000
01505634 LA COLONIA SANTANDERIANA 2015 1,000,000
00085213 LA COLONIAL 2015 129,760,150
02498155 LA COMEDIA LOCAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 100,000
02433393 LA COMEDIA TEATRO SAS 2015 5,000,000
02442631 LA COMIDA SANA EN LA MANZANA 2015 1,200,000
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01553010 LA COMILONA DEL NORTE 2015 3,000,000
02332911 LA COMPAÑIA DE BRASA Y SABOR EXPRESS 2015 1,280,000
01912506 LA COMPETENCIA FILMS S A S 2015 303,842,810
02051905 LA CONDESA COLOMBIA S.A.S 2015 77,569,461
02404999 LA CONEJA CIEGA SAS 2014 1,000,000
01934358 LA CONFITERIA DE MELO 2015 1,050,000
02224649 LA CONSTRUCTORA ESQUISSE ARQUITECTOS
SAS
2015 1,200,000
02519385 LA CONSTRUCTORA MONTE VERDE S A S 2014 50,000,000
02514436 LA COOKIERIA 2015 1,200,000
S0002017 LA COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE
TEXTILES MIRATEX COOTRATEXMIR
2015 1,233,718,607
S0006770 LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
TRANSPORTADORES DE SUESCA CUYA SIGLA
ES COOTRANSUESCA
2015 484,603,458
S0043603 LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
VOLQUETEROS DEL ORIENTE DE
CUNDINAMARCA CUYA SIGLA ES
COOVOLCORIENTE
2015 941,531,353
S0001876 LA COOPERATIVA MULTIACTIVA LOS AÑOS
DORADOS LIMITADA
2015 252,803,349
02035837 LA COPIALINA LEO 2011 500,000
02035837 LA COPIALINA LEO 2012 500,000
02035837 LA COPIALINA LEO 2013 500,000
02035837 LA COPIALINA LEO 2014 500,000
02035837 LA COPIALINA LEO 2015 1,200,000
02073609 LA CORAZONERIA 2015 200,000
01693256 LA CORDADA S.A.S 2015 112,873,135
02108918 LA CORNADA 2015 1,287,000
01266605 LA CORONA DEL PAN 2014 6,500,000
01266605 LA CORONA DEL PAN 2015 6,800,000
01692304 LA CORONA FLORESTA 2015 1,000
01313519 LA CORONA OUTLET 2015 1,000
S0028308 LA CORPORACION COLOMBIA SIN MINAS,
COSINMI
2015 15,273,185
S0042174 LA CORPORACION PARA LA FORMACION
CREACION Y DIFUSION DEL ARTE LA SALUD
Y LA CULTURA SANARTE HOY
2014 1,179,000
S0042174 LA CORPORACION PARA LA FORMACION
CREACION Y DIFUSION DEL ARTE LA SALUD
Y LA CULTURA SANARTE HOY
2015 1,179,000
00662233 LA CORRALEJA PUBLICIDAD LTDA 2015 254,052,722
02500820 LA CORTESANA BY L. CAROLINA GAITAN SAS 2014 10,000,000
01515993 LA COSECHA DEPOSITO DE PAPA 2015 1,000,000
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02393349 LA COSECHA DOS 2014 1,000,000
02393349 LA COSECHA DOS 2015 1,000,000
01831746 LA COSECHA R.M. 2014 1,000,000
02392410 LA COSMETIQUERA BELLEZA REAL 2014 1,500,000
02392410 LA COSMETIQUERA BELLEZA REAL 2015 1,500,000
02092575 LA CREA MEDIA GROUP S A S 2015 21,650,000
02451993 LA CREMERIE 2015 10,000,000
02375910 LA CREPE MARALULU 2014 2,440,000
02375910 LA CREPE MARALULU 2015 5,610,000
02322096 LA CUADRA 2014 100,000
02322096 LA CUADRA 2015 100,000
02100222 LA CUADRA INVERSIONES Y PROYECTOS 2015 1,000,000
02307562 LA CUEVA FILMS S A S 2015 31,000
02121508 LA CUMBRE DE GUATAVITA S A S 2015 176,945,000
02416233 LA CUMBRE INVERSIONES S A S 2015 17,276,860
01511286 LA CUMBRE LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES S
A S
2015 848,441,000
01511477 LA CUMBRE LUIBRICANTES Y COMBUSTIBLES
LTDA
2015 848,441,000
02427916 LA CURAMA AGRICOLA S.A.S 2014 50,000,000
02468233 LA CURVA DE GEORGE 2015 1,200,000
02365579 LA DADIVA SAS 2014 1,000,000
02365579 LA DADIVA SAS 2015 1,000,000
00925172 LA DANZA DEL CHIVO 2015 1,000,000
01147053 LA DELICIA DE LA ALMOJABANA Y EL
PANDEYUCA
2015 3,100,000
02484501 LA DELICIA PASTELERIA S.A.S 2014 10,000,000
02497048 LA DESPENSA DEL DISTRITO 2015 1,000,000
01498311 LA DESPENSA EL PALMAR 2015 3,053,700
02032633 LA DESTILERIA 85 2015 1,000,000
02413285 LA DETODITO 2015 1,230,000
02452494 LA DIEZ RADIO ON LINE 2015 1,200,000
02470432 LA DIEZ SPORTS SAS 2015 70,252,219
02274908 LA DINAMICA S A S 2015 12,978,820
02515708 LA DISEÑOTECA SAS 2014 4,000,000
02488103 LA DISTRIBUIDORA MAYORISTA SAS 2014 10,000,000
02470382 LA DIVA PARQUE 93 BOGOTA 2015 1,000,000
01162816 LA DIVERTIENDA 2015 1,850,000
02189681 LA DOLCE PASTICCERIA 2015 400,000
01560440 LA DOLCETTERIA 2015 1,100,000
02464065 LA DOTACION 2015 1,200,000
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02402643 LA DUKESA RESTAURANTE SAS 2014 30,000,000
02488403 LA ECONOMIA BM 2015 5,000,000
00684617 LA ECONOMIA LTDA 2015 13,183,000
00917042 LA ECONOMIA MATERIALES LTDA 2015 39,088,000
02224763 LA ECONOMIA NESCAL 2014 500,000
02224763 LA ECONOMIA NESCAL 2015 1,000,000
02368705 LA ECONOMIA SANTANDEREANA 2015 600,000
02296406 LA ECONOMICA PELETERIA 2015 369,290,000
00939454 LA EFICAZ LTDA AGENCIA CONSULTORA DE
SEGUROS
2015 85,968,000
02169326 LA EMBAJADA BOYACENSE Nº1 2015 1,000,000
00641318 LA EMPANADA BOYACENSE 2011 810,000
00641318 LA EMPANADA BOYACENSE 2012 810,000
00641318 LA EMPANADA BOYACENSE 2013 810,000
00641318 LA EMPANADA BOYACENSE 2014 810,000
00641318 LA EMPANADA BOYACENSE 2015 810,000
01522094 LA EMPANADA DE JOSE 2015 1,230,000
02081866 LA EMPRESA DE ARQUITECTURA Y
CONTRUCCION IVONNE STERNBERG S.A.S.
2015 60,000,000
02406886 LA ENCHILADA DEL BOTI 2015 6,000,000
02263129 LA EQUITATIVA FAIR TRADE COMPANY SAS 2015 47,703,658
00469643 LA ERA AZUL 2015 634,215,535
00590176 LA ERA AZUL 2015 734,987,134
00443478 LA ERA AZUL LIMITADA 2015 3,312,342,954
01930851 LA ERA DE BRONCE 2011 100,000
01930851 LA ERA DE BRONCE 2012 100,000
01930851 LA ERA DE BRONCE 2013 100,000
01930851 LA ERA DE BRONCE 2014 1,000,000
01094909 LA ESCUELA DE ESTETICA EUROPEA 2015 557,041,825
00645850 LA ESCUELA DE ESTETICA EUROPEA Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 557,041,825
01925764 LA ESMERALDA Y RUBI 2013 800,000
01925764 LA ESMERALDA Y RUBI 2014 800,000
01925764 LA ESMERALDA Y RUBI 2015 800,000
02300342 LA ESPERANZA CHOCONTA 2015 1,000,000
01198902 LA ESPERANZA INDUSTRIAL DE ALIMENTOS
LTDA
2015 5,309,877,524
00440657 LA ESPERANZA LUIS NORBERTO CLAVIJO 2015 9,800,000
02308463 LA ESPIGA SANTANDEREANA 2015 1,000,000
00310534 LA ESQUINA 2015 10,000,000
02357378 LA ESQUINA "BIP" 2015 1,000,000
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01678830 LA ESQUINA BEBEDORA 2015 1,280,000
02450556 LA ESQUINA DE CHELITA 1 2015 1,000,000
02245284 LA ESQUINA DE EFREN 2015 1,200,000
01739023 LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ 2008 10,000
01739023 LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ 2009 10,000
01739023 LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ 2010 10,000
01739023 LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ 2011 10,000
01739023 LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ 2012 10,000
01739023 LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ 2013 10,000
01739023 LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ 2014 10,000
01739023 LA ESQUINA DE LA 36 DEL BRABO PAEZ 2015 1,280,000
01193635 LA ESQUINA DE LA 54 2015 500,000
00588040 LA ESQUINA DE LA LLANTA 2015 10,953,900
02357980 LA ESQUINA DE LA MODA F G 2015 1,100,000
01555345 LA ESQUINA DE LA MONA COMIDAS RAPIDAS
LTDA
2014 621,007,000
02229309 LA ESQUINA DE LA MONA LA 83 2015 1,000,000
01529136 LA ESQUINA DE LA PAISA G.B. 2015 800,000
02427726 LA ESQUINA DE LA PAPAYA 2015 2,100,000
01109222 LA ESQUINA DE LAS COBIJAS 2015 2,550,000
01989391 LA ESQUINA DE MI BARRIO 2014 1,100,000
01989391 LA ESQUINA DE MI BARRIO 2015 1,100,000
01361746 LA ESQUINA DE OCTAVIO 2015 4,500,000
01088035 LA ESQUINA DE SEBASTIAN 2015 1,000,000
01546972 LA ESQUINA DEL ACCESORIO 2015 7,400,000
02490515 LA ESQUINA DEL AGRADO 2015 1,000,000
02066493 LA ESQUINA DEL BUEN SABOR DE LA 35 2015 1,200,000
02085166 LA ESQUINA DEL BUÑUELO R A 2015 1,000,000
01170338 LA ESQUINA DEL CAUCHO 2015 1,500,000
01974496 LA ESQUINA DEL CONSTRUCTOR DE COGUA 2015 2,700,000
01047382 LA ESQUINA DEL EJE LTDA 2015 132,791,246
01083816 LA ESQUINA DEL EJE LTDA 2015 132,791,246
02200272 LA ESQUINA DEL EXITO J M 2015 500,000
01612238 LA ESQUINA DEL EXQUISITO SABOR 2014 1,000,000
01612238 LA ESQUINA DEL EXQUISITO SABOR 2015 2,000,000
02088901 LA ESQUINA DEL MOVIMIENTO DEL RICAURTE 2015 1,900,000
02113284 LA ESQUINA DEL OLVIDO BAR 2015 1,200,000
01498826 LA ESQUINA DEL PAISA 23 2014 1,232,000
01498826 LA ESQUINA DEL PAISA 23 2015 1,288,000
01096337 LA ESQUINA DEL REMATE AMERICA 2013 955,000
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01096337 LA ESQUINA DEL REMATE AMERICA 2014 1,020,000
01096337 LA ESQUINA DEL REMATE AMERICA 2015 1,920,000
02383880 LA ESQUINA DEL RINCON 2015 1,280,000
01755017 LA ESQUINA DEL SAZON H Y C 2015 2,000,000
02431740 LA ESQUINA DEL VALLUNO 2015 1,100,000
02095606 LA ESQUINA DONDE LUCHO 2015 1,000,000
00037886 LA ESQUINA LTDA 2015 9,680,404,469
00801021 LA ESQUINA LTDA 2015 10,000,000
01919857 LA ESQUINA VEGETARIANA 2015 5,000,000
02106484 LA ESQUINITA DE FRANCO 2015 2,000,000
00706053 LA ESQUINITA DE LA CRA 102 2015 1,250,000
02407013 LA ESSENZA PERFUMERIA S A S 2014 20,000,000
02508676 LA ESTACION 174 2015 1,100,000
00767969 LA ESTACION CARNES Y HAMBURGUESAS 2008 500,000
00767969 LA ESTACION CARNES Y HAMBURGUESAS 2009 1,000,000
00767969 LA ESTACION CARNES Y HAMBURGUESAS 2010 1,000,000
00767969 LA ESTACION CARNES Y HAMBURGUESAS 2011 2,500,000
00767969 LA ESTACION CARNES Y HAMBURGUESAS 2012 5,000,000
00767969 LA ESTACION CARNES Y HAMBURGUESAS 2013 42,000,000
00767969 LA ESTACION CARNES Y HAMBURGUESAS 2014 45,000,000
00767969 LA ESTACION CARNES Y HAMBURGUESAS 2015 47,000,000
02137176 LA ESTACION DE LA MODA FASHION 2015 20,000,000
02504452 LA ESTACION INVERSIONES 2015 1,200,000
01988845 LA ESTACION ONE 2014 100,000
01988845 LA ESTACION ONE 2015 1,280,000
01972581 LA ESTACION PROMOCIONES Y ACTIVACIONES 2015 100
01677535 LA ESTACION PROMOCIONES Y ACTIVACIONES
S.AS
2015 1,932,591,258
02397843 LA ESTANCIA FOOD SAS 2014 20,000,000
02112551 LA ESTRATEGIA DE DIOS 2015 1,000,000
01878318 LA ESTRELLA DE DAVID GONZAGA 2015 8,958,000
00897081 LA ESTRELLA DE LA FANTASIA 2015 1,280,000
02440853 LA ESTRELLA DE LA FORTUNA 3 2015 1,200,000
02254613 LA ESTRELLA DE OCCIDENTE C G 2015 1,500,000
02448062 LA ESTRELLA EMERALD MINING SAS 2014 10,000,000
01580659 LA EXACTITUD 2014 8,000,000
01580659 LA EXACTITUD 2015 8,000,000
02497238 LA EXCELENCIA DEL MUEBLE 2015 1,200,000
02047449 LA EXPERTICIA PROFESIONAL S A S 2015 10,000,000
01753879 LA FABBRICA 2015 1,000,000
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02436503 LA FABRICA BAR 2015 1,000,000
01558128 LA FABRICA DE IDEAS ARTE Y DISEÑO 2015 1,261,000
02210332 LA FABRICA DE IDEAS PASION POR CREAR 2015 1,138,000
02479248 LA FABRICA DE LOS DOS 2015 1,000,000
02347615 LA FABRICA HAMBURGUESAS Y CARNES FRIAS
S A S
2015 127,557,000
01476204 LA FABRICA PUBLICIDAD LTDA 2015 269,829,531
02479985 LA FABRIQUE ATELIER CREATIF LTDA 2015 26,256,265
02113433 LA FACTORIA COMERCIALIZADORA 2015 1,000,000
02067142 LA FACTORIA GOURMET S A S 2015 1,877,215,897
02348733 LA FAMA ABELUCHO 2015 1,500,000
02446453 LA FAMILIA DE ANTAÑO 2015 1,000,000
01582920 LA FANTASIA DE EL DORADO NELSON
BUITRAGO
2015 2,000,000
01398936 LA FARFALLA RESTAURANTE 2015 1,000,000
01839211 LA FARRA CORPOJUANCHITO CLUB 2012 1,000,000
01839211 LA FARRA CORPOJUANCHITO CLUB 2013 1,000,000
01839211 LA FARRA CORPOJUANCHITO CLUB 2014 1,000,000
01839211 LA FARRA CORPOJUANCHITO CLUB 2015 1,800,000
02455995 LA FARRA DE LA SEXTA CAFE BAR 2015 5,000,000
02076074 LA FEA 2012 1,000,000
02076074 LA FEA 2013 1,000,000
02076074 LA FEA 2014 1,000,000
02076074 LA FEA 2015 1,200,000
02404564 LA FERIA DE LA ESPUMA Y EL MUEBLE 2015 1,170,000
01989662 LA FERIA DE LA NARANJA SR 2015 1,200,000
00919591 LA FERIA DE LAS SUELAS 2015 45,265,000
01568109 LA FERIA DEL AGUACATE 2011 500,000
01568109 LA FERIA DEL AGUACATE 2012 600,000
01568109 LA FERIA DEL AGUACATE 2013 700,000
01568109 LA FERIA DEL AGUACATE 2014 800,000
01568109 LA FERIA DEL AGUACATE 2015 900,000
01549859 LA FERIA DEL JEANS DE BOGOTA 2015 6,000,000
01919393 LA FERIA DEL POLLO BTA 2015 1,200,000
01677402 LA FERIA DEL POLLO EN BOGOTA 2015 1,200,000
01725758 LA FERIA DEL POLLO Y LA GALLINA 2013 500,000
01725758 LA FERIA DEL POLLO Y LA GALLINA 2014 500,000
01725758 LA FERIA DEL POLLO Y LA GALLINA 2015 2,500,000
02101148 LA FERIA DEL REPUESTO A H LA 65 2014 10,000,000
02101148 LA FERIA DEL REPUESTO A H LA 65 2015 10,000,000
01546190 LA FERIA DEL ZAPATO DE BUCARAMANGA 2015 3,500,000
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01028018 LA FERRETERIA 2015 15,000,000
02066751 LA FINCA VERSALLEZ 2015 1,000,000
02442084 LA FLOR CAMPESINA 2015 1,200,000
01995619 LA FLOR DEL EXITO G B C 2015 2,000,000
01833399 LA FLOR DEL LLANO A R 2014 1,000,000
01833399 LA FLOR DEL LLANO A R 2015 1,500,000
02409209 LA FLOR DEL LLANO JM 2015 1,000,000
02515767 LA FLOR DEL NORTE SAS 2014 100,000,000
02302601 LA FLORESTA 2014 1
02302601 LA FLORESTA 2015 1
02416594 LA FLORESTA COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
02132262 LA FLORESTA DE PILONES S A S 2015 20,000,000
02050695 LA FLORESTA Y CIA 2011 1
02050697 LA FLORESTA Y CIA 2011 1
02050700 LA FLORESTA Y CIA 2011 1
02050696 LA FLORESTA Y CIA 2011 1
02050698 LA FLORESTA Y CIA 2011 1
02050699 LA FLORESTA Y CIA 2011 1
02050941 LA FLORESTA Y CIA 2011 1
02050942 LA FLORESTA Y CIA 2011 1
02050695 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02050697 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02050700 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02050696 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02050698 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02050699 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02050941 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02050942 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02053818 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02053820 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02053822 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02053819 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02053821 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02080738 LA FLORESTA Y CIA 2012 1
02050695 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
02050697 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
02050700 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
02050696 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
02050698 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
02050699 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
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02050941 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
02050942 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
02053818 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
02053820 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
02053822 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
02053819 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
02053821 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
02080738 LA FLORESTA Y CIA 2013 1
02050695 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02050697 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02050700 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02050696 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02050698 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02050699 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02050941 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02050942 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02053818 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02053820 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02053822 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02053819 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02053821 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02080738 LA FLORESTA Y CIA 2014 1
02050695 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
02050697 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
02050700 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
02050696 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
02050698 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
02050699 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
02050941 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
02050942 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
02053818 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
02053820 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
02053822 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
02053819 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
02053821 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
02080738 LA FLORESTA Y CIA 2015 1
01377670 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2015 63,074,569,209
02080735 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2012 1
02150057 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2012 1
02150058 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2012 1
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02150060 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2012 1
02150062 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2012 1
02080735 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2013 1
02150057 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2013 1
02150058 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2013 1
02150060 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2013 1
02150062 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2013 1
02267969 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2013 1
02080735 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2014 1
02150057 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2014 1
02150058 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2014 1
02150060 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2014 1
02150062 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2014 1
02267969 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2014 1
02344702 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2014 1
02344705 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2014 1
02080735 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2015 1
02150057 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2015 1
02150058 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2015 1
02150060 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2015 1
02150062 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2015 1
02267969 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2015 1
02344702 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2015 1
02344705 LA FLORESTA Y CIA S EN C 2015 1
02052970 LA FOCACCIA GOURMET 2015 1,000,000
02267333 LA FOGATA OP 2015 500,000
02523788 LA FONDA DE ANITA 2015 500,000
01587654 LA FONDA DE MI TIERRA J P 2015 1,750,000
01992915 LA FONDA DE MORENO 45 2012 500,000
01992915 LA FONDA DE MORENO 45 2013 500,000
01992915 LA FONDA DE MORENO 45 2014 500,000
01992915 LA FONDA DE MORENO 45 2015 500,000
02064554 LA FONDA DEL CUYABRO 2015 5,000,000
02526207 LA FONDA PAISA BAR 2015 1,200,000
02369952 LA FONDA ROJA A S 2014 500,000
02369952 LA FONDA ROJA A S 2015 500,000
02200180 LA FONTANA DE ZIPA 2013 1,000,000
02200180 LA FONTANA DE ZIPA 2014 1,000,000
02200180 LA FONTANA DE ZIPA 2015 1,000,000
02061980 LA FONTE SEGUROS LTDA. 2015 1,000,000
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01935994 LA FORCHETTA 2015 6,000,000
01343095 LA FORJA GALERIA LTDA 2014 162,462,587
02415423 LA FORMULA AUTOMOTRIZ SAS 2015 102,819,396
02113023 LA FORTALEZA LFP S A S 2015 2,746,417,000
02375343 LA FORTALEZA M C L SAS 2015 84,923,808
02463141 LA FORTUNA ANDREA S A S 2014 5,000,000
02442624 LA FORTUNA B 2015 980,000
02416470 LA FORTUNA MARTINEZ MORENO SAS 2014 3,000,000
00946662 LA FRAGATA FISH MARKET & RESTAURANT 2015 355,793,967
00083533 LA FRAGATA INTERNACIONAL 2015 46,981,866
00143904 LA FRAGATA NORTE S.A.S. 2015 10,064,100,351
00474912 LA FRAGATA RESTAURANTE GIRATORIO 2015 621,453,190
00193066 LA FRAGATA SEA-FOOD LIMITADA 2015 878,889,188
02432717 LA FRANXUTERIA SAS 2014 1,000,000
S0044497 LA FRATERNIDAD IMPERIO FUERZA,
SABIDURIA Y COMPROMISO
2015 300,000
02183967 LA FRITANGUERIA 2015 5,000,000
02078600 LA FRITANGUERIA ROJAS SEGURA S.A.S 2015 5,000,000
01854175 LA FRONTERA COMIDAS RAPIDAS CAFETERIA
Y CIGARRERIA
2011 1,000,000
01854175 LA FRONTERA COMIDAS RAPIDAS CAFETERIA
Y CIGARRERIA
2012 1,000,000
01854175 LA FRONTERA COMIDAS RAPIDAS CAFETERIA
Y CIGARRERIA
2013 1,000,000
01854175 LA FRONTERA COMIDAS RAPIDAS CAFETERIA
Y CIGARRERIA
2014 1,000,000
01854175 LA FRONTERA COMIDAS RAPIDAS CAFETERIA
Y CIGARRERIA
2015 1,280,000
02212837 LA FRUVER DE MODELIA 2015 1,100,000
00284602 LA FUENTE DE LAS FLORES 2014 1,000,000
00284602 LA FUENTE DE LAS FLORES 2015 1,000,000
01864445 LA FUENTE DEL PAN A M 2015 900,000
00915425 LA FUENTE DORADA J R 2015 1,000,000
S0038064 LA FUNDACION ALTAVISTA 2015 1,000,000
S0039060 LA FUNDACION COLOMBO JAPONESA MEJORES
COLOMBIANOS MEJORES JAPONESES SIGLA
FUNDACION COLOMBO JAPONESA
2015 34,866,305
S0031412 LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
SALUD EN CUNDINAMARCA
2013 5,000,000
S0031412 LA FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
SALUD EN CUNDINAMARCA
2014 5,000,000




S0041286 LA FUNDACION SOCIAL SENDEROS DE
ESPERANZA PERSONAL PENSIONADO Y
RETIRADO DE LAS FUERZAS ARMADAS DE
COLOMBIA
2015 1,232,000
S0037165 LA FUNDACION UN MUNDO MEJOR PARA EL
MAÑANA
2013 1,000,000
S0037165 LA FUNDACION UN MUNDO MEJOR PARA EL
MAÑANA
2014 1,000,000
S0037165 LA FUNDACION UN MUNDO MEJOR PARA EL
MAÑANA
2015 1,000,000
00213953 LA GAITANA FARMS S A 2015 7,971,921,000
01155017 LA GAITANA FARMS S A C I 2015 7,971,921,000
00654378 LA GALERIA INMOBILIARIA LTDA 2015 7,196,339,724
02233652 LA GALLERA CREATIVA SAS 2015 22,550,731
01948668 LA GALLINA CRIOLLA A Y D 2015 1,000,000
02507220 LA GALLINA DORADA M 2015 1,000,000
02042707 LA GALLINA PULIDA 2014 5,100,000
02042707 LA GALLINA PULIDA 2015 5,200,000
02484359 LA GAMA DEL COLOR SAS 2015 20,000,000
S0020692 LA GATA 2015 30,793,577
N0818577 LA GATA CIRKO LIMITADA 2013 107,803,569
N0818577 LA GATA CIRKO LIMITADA 2014 86,788,440
N0818577 LA GATA CIRKO LIMITADA 2015 50,000
02425765 LA GATA MEKATA 2015 1,000,000
02344763 LA GATANEKO SAS. 2014 6,000,000
02344763 LA GATANEKO SAS. 2015 6,000,000
02210924 LA GAVIOTA JI 2014 1,500,000
02210924 LA GAVIOTA JI 2015 1,800,000
01515630 LA GLORIA G B 2014 1,000,000
01515630 LA GLORIA G B 2015 1,000,000
02444295 LA GOSH FILMS SAS 2014 10,000,000
02398235 LA GOURMETERIA URBANA SAS 2015 1,200,000
01674739 LA GRAFIK LTDA 2015 106,571,000
01879444 LA GRAN 28 2014 1,288,700
01879444 LA GRAN 28 2015 1,288,700
02525080 LA GRAN ABUNDANCIA 2015 1,000,000
01840925 LA GRAN AVENIDAD 3 RA 2015 1,000,000
02085053 LA GRAN BODEGA ANGELES FASHION 2015 11,000,000
00753928 LA GRAN BONANZA DE LAS FERIAS 2015 1,200,000
01767301 LA GRAN CACHARRERIA DE BOCHICA SUR 2014 1,000,000
01767301 LA GRAN CACHARRERIA DE BOCHICA SUR 2015 1,000,000
01892619 LA GRAN CHISPITA BOYACENSE 2015 1,280,000
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01950794 LA GRAN CIGARRERITA 2014 1,179,000
01950794 LA GRAN CIGARRERITA 2015 1,179,000
01915823 LA GRAN COSECHA M H 2015 5,000,000
02362635 LA GRAN DIVERSION CAFAM CLUB 2015 66,347,448
02258132 LA GRAN DIVERSION CAFAM FLORESTA 2015 117,560,945
02362640 LA GRAN DIVERSION CENTRO COMERCIAL
BIMA
2015 91,241,255
00777300 LA GRAN DIVERSION UNICENTRO 2015 483,009,612
02236303 LA GRAN DROGUERIA F N 2015 1,120,000
02484390 LA GRAN ESQUINA  Y Y O 2015 1,000,000
02344188 LA GRAN ESQUINA DE JUANCHO 2015 1,000,000
01620501 LA GRAN ESTACION ESQUINA 2015 2,000,000
02413091 LA GRAN FAMA DE LOS GUAYACAN 2015 3,500,000
01975887 LA GRAN FERIA SHOES 2014 1,100,000
01975887 LA GRAN FERIA SHOES 2015 1,100,000
02490728 LA GRAN FLOR DEL LLANO 2015 1,230,000
01877043 LA GRAN FORTUNA FIVE 2015 1,230,000
01797798 LA GRAN FORTUNA FIVE FPG 2015 104,852,955
01797802 LA GRAN FORTUNA TWO 2015 83,882,364
01480385 LA GRAN LLANERA INTERNACIONAL SEDE
FONTIBON
2015 150,000,000
01480388 LA GRAN LLANERA INTERNACIONAL SEDE
NORTE
2015 150,000,000
02513273 LA GRAN MURALLA IMPORTACIONES Y
EXPORTACIONES SAS
2014 250,000,000
01442624 LA GRAN PAPELERA LIMITADA 2015 495,571,000
01586176 LA GRAN PAPELERA LTDA 2015 100,000
02320516 LA GRAN PLAZA CAMPESINA RCC 2015 85,661,315
01738789 LA GRAN TAPA 2010 100,000
01738789 LA GRAN TAPA 2011 100,000
01738789 LA GRAN TAPA 2012 100,000
01738789 LA GRAN TAPA 2013 100,000
01738789 LA GRAN TAPA 2014 100,000
01738789 LA GRAN TAPA 2015 100,000
01372936 LA GRAN TRANSPORTADORA SA 2015 6,019,308,000
02057137 LA GRAN VENECIA 2015 4,500,000
02447453 LA GRAN ZONA AGRICOLA 2015 500,000
01858387 LA GRANDE INMOBILIARIA S A 2015 378,864,645
02386746 LA GRANJA # 4 2015 1,100,000
02440168 LA GRANJA DE GEORGE´S SAS 2015 5,000,000
01558361 LA GRANJA DEL PALENQUE 2015 1,280,000
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01670799 LA GRANJA PIZZA Y ALGO MAS 2015 106,314,000
01871845 LA GRANJITA BORDA 2015 86,362,008
02193003 LA GRANNOVENA J G 2015 5,500,000
01285477 LA GRUTA SIMBOLICA CAFETERIA
RESTAURANTE
2015 1,500,000
02095468 LA GUARDIA CATERING S A S 2015 595,662,116
02446919 LA GUARDIA NUESTROS OJOS EN TU CAMINO
S A S
2014 1,200,000
02504418 LA HACIENDA CARNES PREMIUM SAS 2014 5,000,000
02019964 LA HECTAREA SAS 2015 691,002,333
01656189 LA HELADERIA NANAS 2015 173,313,266
01412738 LA HELICE ANDAMIOS 2015 7,000,000
02441766 LA HERMANDA SAS 2014 10,000,000
02199922 LA HERRADURA  N.A 2015 1,000,000
02443584 LA HOJA EDICIONES 2015 4,000,000
02420049 LA HORA DEL CAFE GOURMET 2015 1,200,000
01501144 LA HORA DEL TIEMPO 2015 7,000,000
01976959 LA HORA LOCA 2015 152,580,101
01300637 LA HORNILLA MAGICA 2014 5,000,000
01300637 LA HORNILLA MAGICA 2015 5,000,000
02251439 LA HUERTA CAMPESINA LA SEGUNDA SAS 2015 10,050,000
01000751 LA HUERTA DE SANPEDRO 2014 10,000,000
01000751 LA HUERTA DE SANPEDRO 2015 33,100,000
01991063 LA HUERTA MARKET S A S 2015 500,000
01991065 LA HUERTA MARKET SAS 2013 500,000
01991065 LA HUERTA MARKET SAS 2014 500,000
01991065 LA HUERTA MARKET SAS 2015 500,000
02208801 LA HUERTA N 2 2013 2,500,000
02208801 LA HUERTA N 2 2014 3,500,000
02208801 LA HUERTA N 2 2015 5,000,000
01796103 LA IDEA CAFE INTERNET 2015 1,288,000
02442817 LA INCOGNITA 2015 1,280,000
02316140 LA INCUBADORA SAS 2014 10,000,000
00160689 LA INSTRUMENTADORA S A S 2015 30,242,476,467
01971049 LA INTERNACIONAL EVENTOS AMINTA ROJAS 2015 6,000,000
01963141 LA INTERNACIONAL EVENTOS ROSMERY ROJAS
V
2015 6,000,000
02194516 LA INVERSORA SAN JORGE SAS 2015 5,000,000
02228855 LA ISLA DE LOS DULCES 2015 200,000
02412370 LA JAMONERIA SANDWICH GOURMET 2015 1,000,000
01761115 LA JAULA PRADERA Y MADERA S A S 2015 1,445,107,325
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01033964 LA JOYA ACEROS INOXIDABLES &
ARTESANIAS
2015 1,000,000
02496740 LA JUGUERIA FAST AND FRESH SAS 2014 10,000,000
01425373 LA JUNGLA PARK 2015 4,200,000
02407939 LA KAPITAL AREPERIA SAS 2014 50,000,000
02077818 LA KARPINTERYA AC SAS 2014 18,449,000
02335343 LA LABRANZA FRUVER GACHANCIPA 2015 2,570,000
00282763 LA LAGUNA LIMITADA 2014 10,000
00282763 LA LAGUNA LIMITADA 2015 10,000
02208100 LA LATA PRODUCCIONES SAS 2015 5,000,000
01750404 LA LECHERIA COMPAÑIA DE ALIMENTOS SA 2014 38,908,000
01750404 LA LECHERIA COMPAÑIA DE ALIMENTOS SA 2015 47,120,000
02305331 LA LEGION DEL CERDO S A S 2014 1,000,000
02305331 LA LEGION DEL CERDO S A S 2015 10,000,000
02270214 LA LEY 2015 7,000,000
01469735 LA LEY EDITORES E U 2015 7,000,000
02348963 LA LEY STORE  XIX 2015 5,300,000
01181881 LA LEYENDA DEL DORADO JOYERIA 2015 6,500,000
02353849 LA LIBELULA ATELIER DE ARTE 2015 1,000,000
00175616 LA LIBERACIÓN SAS 2015 2,171,469,480
00179758 LA LIEBRE LTDA 2015 97,272,000
01168429 LA LIEBRE LTDA 2015 97,272,000
01931533 LA LIGA FILMS S A S 2013 1,000,000
01931533 LA LIGA FILMS S A S 2014 1,100,000
01931533 LA LIGA FILMS S A S 2015 1,280,000
02453029 LA LIGA S A S 2014 200,000,000
02366469 LA LINTERNA SAS 2015 980,215,000
02395105 LA LISTA S A S 2015 7,732,961
02172316 LA LLAMADA FAVORITA 2013 1,000,000
02172316 LA LLAMADA FAVORITA 2014 1,000,000
02172316 LA LLAMADA FAVORITA 2015 1,000,000
02374300 LA LLANERITA JJ SAS 2015 56,000,000
02478969 LA LLEVA CONGELADA 2015 3,800,000
02507616 LA LLEVA S A S 2015 10,000,000
02266119 LA LOCURA DE PATIO BONITO 2014 1,400,000
02266119 LA LOCURA DE PATIO BONITO 2015 1,500,000
02523038 LA LOCURA PAISA DEL LUCERO 2015 1,200,000
02420427 LA LOLA BAR VIP 2015 400,000
02258688 LA LOMA 38 2015 1,100,000




02244274 LA LUZ DEL MUNDO SAS 2015 6,229,970,452
01033770 LA LUZ DEL SOL 2015 1,179,000
02457679 LA MACETA PRODUCCIONES S A S 2015 48,269,000
02489846 LA MAFIA DIGITAL SAS 2014 1,000,000
02203967 LA MAGDALENA FILMS SAS 2015 21,415,000
01226708 LA MAGIA DE LA MODA 2015 1,000,000
02388134 LA MAGIA DE LAS MODAS JOANLI 2014 1,000,000
02388134 LA MAGIA DE LAS MODAS JOANLI 2015 1,000,000
00691109 LA MAGIA DEL COLOR 2014 5,000,000
00691109 LA MAGIA DEL COLOR 2015 5,000,000
02401041 LA MAGNOLIA COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01307678 LA MAJA ALTA COSTURA ALQUILER Y
ARREGLO
2015 1,000,000
00637430 LA MAJA S A S 2015 2,552,559,000
02138829 LA MAJESTUOSA SAS 2015 12,000,000
01901762 LA MANADA 2012 100,000
01901762 LA MANADA 2013 100,000
01901762 LA MANADA 2014 100,000
01901762 LA MANADA 2015 100,000
02019601 LA MANADA DEL LEON 2015 1,000,000
02450184 LA MANDARINA METALICA S A S 2015 100,000,000
01978668 LA MANGA DE CHIA 2015 1,230,000
01542273 LA MANSION CHIA 2015 5,000,000
02180292 LA MANSION DE DEPORTE 2015 1,000,000
02520230 LA MANSION DE TOMMY SAS 2014 1,000,000
00658883 LA MANSION DEL CRISTAL 2014 1,200,000
00905589 LA MANSION DEL TAPETE 2015 1,000,000
01449465 LA MANSION RESTAURANTE M M 2015 1,000,000
01976055 LA MANSION SAN ANDRESITO 2015 5,000,000
01552618 LA MANSION TIENDA ELECTRODOMESTICA 2015 5,000,000
02297642 LA MANUELINA S A S 2015 336,543,739
01152313 LA MARGARITA INVERSIONES Y EVENTOS SAS 2015 1,793,164,134
01447036 LA MARIA COMUNICACIONES 2008 1,000,000
01447036 LA MARIA COMUNICACIONES 2009 1,000,000
01447036 LA MARIA COMUNICACIONES 2010 1,000,000
01447036 LA MARIA COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01447036 LA MARIA COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01447036 LA MARIA COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01447036 LA MARIA COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02281782 LA MARINERA DEL PACIFICO 2015 900,000
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02418025 LA MARQUETA SAS 2014 10,000,000
02122255 LA MARTINA CAFE BAR 2015 4,000,000
02421620 LA MASCOTERIA PET SHOP SAS 2014 6,000,000
02382832 LA MASIA S A S 2015 835,325,152
01445978 LA MATA DE LA CHAQUETA DE CUERO USADA 2015 1,232,000
00406641 LA MATILDA LIMITADA 2015 967,721,737
02239561 LA MAYOR PAPELERIA 2015 100,000
02410309 LA MECA DE LA MODA SAS 2014 40,000,000
01066858 LA MEJOR DEL 20 2014 1,280,000
01066858 LA MEJOR DEL 20 2015 1,280,000
01257046 LA MEJOR DESPENSA 2 2009 500,000
01257046 LA MEJOR DESPENSA 2 2010 500,000
01257046 LA MEJOR DESPENSA 2 2011 500,000
01257046 LA MEJOR DESPENSA 2 2012 500,000
01257046 LA MEJOR DESPENSA 2 2013 500,000
01257046 LA MEJOR DESPENSA 2 2014 500,000
01257046 LA MEJOR DESPENSA 2 2015 1,000,000
01250086 LA MEJOR ESQUINA DE LA ESPAÑOLA & PQS
ASESORES
2015 1,700,000
01939663 LA MEJOR LECHONA 2015 1,286,000
02369800 LA MEJOR LECHONA MAXIEXPRESS 2015 1,930,000
02415174 LA MEKA BIENES RAICES SAS 2014 300,000
02489883 LA MERIENDA GOURMET EXPRESS SAS 2014 30,000,000
01944811 LA MESA VEGETARIANA 2015 5,000,000
02122148 LA MIA PIZZA OMLIDISARLON 2012 500,000
02122148 LA MIA PIZZA OMLIDISARLON 2013 500,000
02122148 LA MIA PIZZA OMLIDISARLON 2014 500,000
02122148 LA MIA PIZZA OMLIDISARLON 2015 800,000
02209382 LA MILANESA COCINA ARGENTINA SAS 2014 10,000,000
02209382 LA MILANESA COCINA ARGENTINA SAS 2015 10,000,000
00972473 LA MINA ADORNOS 2015 1,000,000,000
00532632 LA MINA ADORNOS 2015 350,000,000
02188064 LA MINA ADORNOS 2015 350,000,000
01976509 LA MINITA DE LA 91 2014 980,000
01976509 LA MINITA DE LA 91 2015 990,000
00789845 LA MIRADA OPTICA 2015 7,900,000
00604188 LA MISCELANEA DEL TANDEM 2015 1,059,091,864
02508444 LA MISCELANEA OLD SCHOOL STORE 2015 12,000,000
02375401 LA MISION DEL SIGLO XXI S A S 2015 568,546,121
01378304 LA MOCHILA CAFETERIA BAR 2015 3,000,000
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02310826 LA MOCHILA MUSIC SAS 2014 67,696,327
01595594 LA MODA DE JESSY 2015 1
02384919 LA MONA Y EL JEFE 2014 1,179,000
02384919 LA MONA Y EL JEFE 2015 1,179,000
02432954 LA MONARCA S A S 2014 10,000,000
01794747 LA MONFERRINA 2009 900,000
01794747 LA MONFERRINA 2010 900,000
01794747 LA MONFERRINA 2011 900,000
01794747 LA MONFERRINA 2012 900,000
01794747 LA MONFERRINA 2013 900,000
01794747 LA MONFERRINA 2014 900,000
01794747 LA MONFERRINA 2015 900,000
02145438 LA MONTAÑA BOG 2015 2,000,000
02220110 LA MONTAÑA CARGO SAS 2015 7,000,000
02120533 LA MONTAÑA PRODUCCIONES S A S 2014 9,000,000
02393028 LA MONUMENTAL DE LAS VENTAS 2015 10,150,000
02425452 LA NACIONAL DE BELLEZA 2015 1,200,000
02019547 LA NACIONAL DE LICORES DE COLOMBIA SAS 2015 6,411,361,978
02174442 LA NACIONAL DE LICORES DE COLOMBIA SAS 2015 6,411,361,978
02175302 LA NACIONAL DE LICORES DE COLOMBIA SAS 2015 6,411,361,978
00899439 LA NACIONAL DE SALVAMENTOS LTDA LA
NASA
2003 1,000,000
00899439 LA NACIONAL DE SALVAMENTOS LTDA LA
NASA
2004 1,000,000
00899439 LA NACIONAL DE SALVAMENTOS LTDA LA
NASA
2005 1,000,000
00899439 LA NACIONAL DE SALVAMENTOS LTDA LA
NASA
2006 1,000,000
00899439 LA NACIONAL DE SALVAMENTOS LTDA LA
NASA
2007 1,000,000
00899439 LA NACIONAL DE SALVAMENTOS LTDA LA
NASA
2008 1,000,000
00899439 LA NACIONAL DE SALVAMENTOS LTDA LA
NASA
2009 1,000,000
00899439 LA NACIONAL DE SALVAMENTOS LTDA LA
NASA
2010 1,000,000
00899439 LA NACIONAL DE SALVAMENTOS LTDA LA
NASA
2011 1,000,000
00899439 LA NACIONAL DE SALVAMENTOS LTDA LA
NASA
2012 1,000,000




00899439 LA NACIONAL DE SALVAMENTOS LTDA LA
NASA
2014 1,000,000
00899439 LA NACIONAL DE SALVAMENTOS LTDA LA
NASA
2015 1,000,000
02441643 LA NAPA.COM 2015 1,000,000
02471034 LA NEVADA H J 2015 600,000
02133228 LA NIÑA 2015 65,956,373
02515330 LA NIÑA INVERSIONES S A S 2014 1,000,000
02125778 LA NONNA RISTORANTE 2015 5,000,000
02092569 LA NORMA CONTABLE SAS 2015 58,373,422
01186071 LA NORMANDA JG 2014 1,500,000
01186071 LA NORMANDA JG 2015 1,500,000
02527239 LA NOVENA PARKING SANTAFE 2015 500,000
01826355 LA NUBE ANIME SHOP 2015 1,500,000
02454916 LA NUBE FABRICA DE IDEAS S A S 2015 11,268,268
01868128 LA NUESTRA FACTORIA 2015 1,200,000
02035102 LA NUEVA DINASTIA DE LOS CORRALEROS 2015 1,000,000
01051254 LA NUEVA FM HERRERA S.A.S. 2015 1,125,000,000
02400116 LA NUEVA LUZ 2015 1,000,000
02217137 LA NUEVA PLATERIA FLORENTINA S A S 2015 6,000,000
01712861 LA NUEVA TELEVISION DEL SUR CA TV SUR
CA SUCURSAL BOGOTA COLOMBIA
2015 229,261,597
01670939 LA NUEVA TV PRODUCCIONES 2015 450,000,000
02392758 LA NUEZ DULCE 2015 1,000,000
01373445 LA OCTAVA COPIA - DISTRITAL 2015 15,305,824
02476690 LA OFERTA TEXTIL 2015 1,000,000
02446689 LA OFICINA 2169 2015 1,000,000
01823681 LA OFICINA DE AURITA 2015 500,000
00245627 LA OFICINA DE HOY LIMITADA 2015 495,928,139
02296811 LA OFICINA DE LA 21 2015 1,000,000
01612870 LA OFICINA NORTE 2015 1,900,000
01848151 LA OLIMPO S A S 2014 37,087,000
01848151 LA OLIMPO S A S 2015 37,087,000
01832580 LA OLIVALEÑA 2015 500,000
02306033 LA ONCE EL AMIGA$O SAS 2015 1,144,682,237
00993504 LA ORIGINAL PAPELERIA Y MISCELANEA 2015 2,500,000
00147229 LA ORILLA 2015 29,000,000
00147228 LA ORILLA LTDA 2015 29,000,000
02137413 LA P PA DESIGN LTDA 2015 1,000,000
01283908 LA P PA DESIGN S.A.S. 2015 65,245,338
01922369 LA PAELLA DE JUAN E.U. 2014 990,000
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01922369 LA PAELLA DE JUAN E.U. 2015 990,000
01945294 LA PAILA DORADA DE VIVIANA 2015 3,000,000
02376417 LA PALETTERIA SAS 2015 711,733,531
00452093 LA PALMA DARIO HERNANDEZ 2015 20,000,000
01693760 LA PALMA DEL PARQUE 2015 1,070,000
02307458 LA PAMPA PREMIUM SAS 2015 1,000,000
01538404 LA PANERIA DEL BLOQUE 16 2015 3,250,000
02065171 LA PAÑALERA DE JUANCHO 2015 1,500,000
01597010 LA PAÑALERA Y ALGO MAS 2015 1,000,000
01747270 LA PAPA DE PARDO 2015 1,000,000
01675251 LA PAPA DE PARDO E U 2015 10,324,000
01729462 LA PAPELERIA DE LA U 2015 1,200,000
02350146 LA PAPETERIE D` ANDRE 2015 1,100,000
02509326 LA PARADA LACTEA S A S 2015 25,000,000
01912748 LA PARRILLA DEL SABOR DE EFRA 2015 1,179,000
01865529 LA PARRILLITA DORADA 2015 5,618,000
01259082 LA PASARELA 2015 1,000,000
02265165 LA PASTELERIA DE TATO 2013 500,000
02265165 LA PASTELERIA DE TATO 2014 500,000
02265165 LA PASTELERIA DE TATO 2015 500,000
02373081 LA PECERA CREATIVA SAS 2014 3,000,000
01886121 LA PECOSA 2014 1,000,000
01886121 LA PECOSA 2015 1,000,000
01426778 LA PEDRERA S A S 2014 5,130,641,887
02462219 LA PELIROJA PRODUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02460761 LA PELUKERIA MG 2015 10,041,047
02267652 LA PELUQUERIA.COM 2015 100,000
01469130 LA PEÑA ESQUINA DEL TANGO 2015 15,000,000
02280925 LA PEPITA SAS 2015 6,854,280,151
01891922 LA PERA EN DULCE 2010 500,000
01891922 LA PERA EN DULCE 2011 500,000
01891922 LA PERA EN DULCE 2012 600,000
01891922 LA PERA EN DULCE 2013 600,000
01891922 LA PERA EN DULCE 2014 600,000
01891922 LA PERA EN DULCE 2015 600,000
02237507 LA PERFUMERIA EMBELLECE 2015 7,000,000
02284280 LA PERLA AUDIOVISUAL SAS 2015 22,150,500
02477804 LA PERRERA DE CHIA 2015 100,000
01617861 LA PESEBRERA DE FUSAGASUGA 2015 1,000,000
02420066 LA PESETA EXPORT S.A.S. 2015 2,000,000
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02173963 LA PESQUERA DE SANTIAGO 2015 1,050,000
02105104 LA PESQUERA L I 2013 1,000,000
02105104 LA PESQUERA L I 2014 1,000,000
02105104 LA PESQUERA L I 2015 1,000,000
00929431 LA PICADA DE JOSELITO 2006 300,000
00929431 LA PICADA DE JOSELITO 2007 300,000
00929431 LA PICADA DE JOSELITO 2008 300,000
00929431 LA PICADA DE JOSELITO 2009 300,000
00929431 LA PICADA DE JOSELITO 2010 300,000
00929431 LA PICADA DE JOSELITO 2011 300,000
00929431 LA PICADA DE JOSELITO 2012 300,000
00929431 LA PICADA DE JOSELITO 2013 300,000
00929431 LA PICADA DE JOSELITO 2014 600,000
01620476 LA PICADITA DE ROSYTA 2015 800,000
00019099 LA PIELROJA S A 2015 13,174,146,267
02344693 LA PINTA DOG SAS 2015 5,000,000
01973855 LA PINTA GRG 2015 187,721,984
01938244 LA PINTA GRG S A S 2015 253,678,358
02515242 LA PINTA INVERSIONES S A S 2014 1,000,000
02420405 LA PINTA MUNDIALISTA 2015 1,000,000
01494300 LA PIÑATA DE LILI 2015 2,000,000
01520183 LA PIÑATERIA DE DAVID 2013 1,100,000
01520183 LA PIÑATERIA DE DAVID 2014 1,200,000
01520183 LA PIÑATERIA DE DAVID 2015 1,250,000
01340126 LA PIRAMIDE 2015 120,000,000
01606922 LA PIRAMIDE DEL VALE 2015 1,000,000
01590603 LA PIRAMIDE II 2015 120,000,000
02116158 LA PIRAMIDE III 2015 120,000,000
01685008 LA PIZARRA Y SABOR 2013 400,000
01685008 LA PIZARRA Y SABOR 2014 400,000
01685008 LA PIZARRA Y SABOR 2015 400,000
01986314 LA PIZZA DE NELSON 2015 1,000,000
01187711 LA PIZZERIA.COM 2015 1,288,700
02486595 LA PLACITA CAMPESINA DE SOACHA 2015 1,000,000
02033158 LA PLACITA CAMPESINA DE TOBERIN 2015 150,000,000
01497923 LA PLACITA DE FANNY 2015 5,700,000
02307729 LA PLACITA DE SARITA 2015 1,000,000
02380014 LA PLACITA DE SOFIA 2015 1,100,000
02431827 LA PLACITA NO.1 2015 1,000,000
00714867 LA PLASITA FRUTAS Y VERDURAS 2015 1,250,000
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02473142 LA PLATANERIA 2015 280,000,000
02417706 LA PLAYA CF S A S 2014 900,000
02499949 LA PLAZA 2015 1
01944278 LA PLAZA CAMPESINA 2015 422,219,850
01877550 LA PLAZA DE POTOSI S A S 2015 3,469,885,414
02451421 LA PLAZITA VIVERES 2015 100,000
02123220 LA POLA DE COGUA 2015 100,000
02480297 LA PONDEROSA D GUERREROS S A S 2014 200,000,000
01341721 LA PONEDORA 2015 3,500,000
02455173 LA POPULAR CAFE 2015 1,250,000
01584468 LA POSADA DE AQUILINO 2011 70,000
01584468 LA POSADA DE AQUILINO 2012 70,000
01584468 LA POSADA DE AQUILINO 2013 70,000
01584468 LA POSADA DE AQUILINO 2014 70,000
01584468 LA POSADA DE AQUILINO 2015 70,000
00571839 LA POSADA STEAK HOUSE 2015 1,000,000
02404611 LA POUTINE 2015 5,000,000
02276130 LA PRADERA ASOCIADOS EMPRESA DE
TRABAJO ASOCIADO
2015 350,000
02475595 LA PRECISION EN GUAYAS 2015 1,200,000
01151056 LA PRECISION VISUAL 2014 1,000,000
01151056 LA PRECISION VISUAL 2015 1,000,000
01316512 LA PREMIERE DEKO 2015 8,000,000
02192590 LA PREMIUM 2015 100,000,000
01913161 LA PRIMERA DEL BUEN GUSTO 2015 1,200,000
02453831 LA PRIMERA RUEDA 2015 3,000,000
02195480 LA PRINCIPAL CMT 2015 10,000,000
02306974 LA PRINCIPAL DEL POLLO J M 2015 1,000,000
02458877 LA PRODUCTORA DC SAS 2014 50,000,000
00736776 LA PROSPERIDAD LTDA 2015 30,000,000
02136635 LA PROVEEDORA DE CAUCHOS 2015 8,160,000
02515887 LA PROVENZA ESENCIAS Y PERFUMES SAS 2014 30,000,000
02165927 LA PRUSIA SAS EN LIQUIDACION 2013 1,298,423,793
02342334 LA PUERTA AZUL SAS 2015 42,775,763
01935364 LA PUERTA DE LA TRADICION 2015 1,100,000
01658010 LA PUERTA DE LOS DIOSES HOTEL BOUTIQUE
SPA SAS
2015 14,924,663,957
02261886 LA PUERTA DE LOS DIOSES HOTEL BOUTIQUE
SPA SAS
2014 1




02365479 LA PUERTA DEL SABOR Y EL GUSTO 2015 1,000,000
01996267 LA PUNTADA CREATIVA 2015 1,000,000
01919480 LA PUNTADA DORADA 2015 500,000
02127763 LA PUNTADA PERFECTA 2015 10,000,000
02176397 LA PUPA PRODUCCIONES SAS 2014 22,762,000
02272207 LA QUESERIA DE LINA 2015 8,500,000
02467841 LA QUIMIQUERIA SAS 2015 19,425,199
02279724 LA QUINTA 5TA 2015 1
01366616 LA QUINTA COLONIAL RESTAURANTE
PARRILLA BAR
2015 22,500,000
02350774 LA QUINTA DE JACOBO RESTAURANTES 2015 1,000,000
01120826 LA QUINTA DEL CHANTILLY 2013 800,000
01120826 LA QUINTA DEL CHANTILLY 2014 800,000
01120826 LA QUINTA DEL CHANTILLY 2015 800,000
00894750 LA QUINTA DEL POLLO 2015 24,000,000
02006532 LA QUINTA P SAS 2012 1,000,000
02006532 LA QUINTA P SAS 2013 1,000,000
02006532 LA QUINTA P SAS 2014 1,000,000
02006532 LA QUINTA P SAS 2015 1,000,000
02368386 LA R U S A S 2014 10,000,000
02443207 LA REC FILMS SAS 2015 10,000,000
02031840 LA RECARGA DE JOTA 2015 2,000,000
01529466 LA RECARGA DE LUKAS E U 2015 244,117,663
02387759 LA RECIPIENTERIA SAS 2015 33,800,839
02071112 LA RECTIFICADORA DEL TAIMERS A C 2012 1,200,000
02071112 LA RECTIFICADORA DEL TAIMERS A C 2013 1,200,000
02071112 LA RECTIFICADORA DEL TAIMERS A C 2014 1,200,000
02071112 LA RECTIFICADORA DEL TAIMERS A C 2015 1,200,000
02177402 LA RED A.C.T 2014 1,000,000
02177402 LA RED A.C.T 2015 1,200,000
01001891 LA RED CONSULTORES EN SISTEMAS S.A.S
LA RED CONSULTORES
2015 299,807,131
02427402 LA RED CREATIVA L.M 2015 203,959,600
01235404 LA RED ELECTRICA 2015 5,847,000
02457218 LA RED L.A 2015 800,000
02070585 LA RED LICORES 2015 1,000,000
01603762 LA RED.COM.FUSAGASUGUEÑO 2013 1,000,000
01603762 LA RED.COM.FUSAGASUGUEÑO 2014 1,000,000
01603762 LA RED.COM.FUSAGASUGUEÑO 2015 1,200,000
02426399 LA REFORMA DEL VESTIDO 2015 1,200,000
02352735 LA REINA DE LAS CARNES MU 2015 1,500,000
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02465208 LA RELIQUIA CALLE 63 2015 1,280,000
02465755 LA RES DE ANDRES SAS 2015 1,000,000
01130600 LA RES...PUESTA 2015 2,000,000
01667981 LA RETRO G P LTDA 2015 160,738,987
01328294 LA RIBERA PARQUE CEMENTERIO 2004 100,000
01328294 LA RIBERA PARQUE CEMENTERIO 2005 100,000
01328294 LA RIBERA PARQUE CEMENTERIO 2006 100,000
01328294 LA RIBERA PARQUE CEMENTERIO 2007 100,000
01328294 LA RIBERA PARQUE CEMENTERIO 2008 100,000
01328294 LA RIBERA PARQUE CEMENTERIO 2009 100,000
01328294 LA RIBERA PARQUE CEMENTERIO 2010 100,000
01328294 LA RIBERA PARQUE CEMENTERIO 2011 100,000
01328294 LA RIBERA PARQUE CEMENTERIO 2012 100,000
01328294 LA RIBERA PARQUE CEMENTERIO 2013 100,000
01328294 LA RIBERA PARQUE CEMENTERIO 2014 100,000
01328294 LA RIBERA PARQUE CEMENTERIO 2015 100,000
02401724 LA RIOJANA RESTAURANTE SAS 2015 1,100,000
02206784 LA RIVIERA DUTY FREE EL DORADO 2015 11,000,000
00050281 LA RIVIERA DUTY FREE S A S 2015 5,335,957,000
01916631 LA ROCA CONSTRUCTORES CHIA 2015 1,000,000
01768370 LA ROCA CONSTRUCTORES LTDA 2015 12,228,371
02301028 LA ROCA GRUPO EMPRESARIAL S A S 2015 348,499,859
02106898 LA ROMANA CENTRO DE DECORACION 2015 3,000,000
01341426 LA ROPA SPORT DE MEDELLIN 2014 100,000
01341426 LA ROPA SPORT DE MEDELLIN 2015 1,200,000
02443671 LA ROSA NEGRA 2015 1,000,000
02406799 LA ROSTICERIA SAS 2014 50,000,000
02458395 LA ROTTA BARBOSA AVISAYLEH 2015 500,000
02500203 LA ROTTA CHALARCA JENNY ALEXANDRA 2015 500,000
02455750 LA ROTTA SANCHEZ MARIA DEL PILAR 2014 1,100,000
02263604 LA ROZENDA 2020 S A S 2015 20,000,000
00456200 LA RUANA FONDA CAMPESTRE 2013 9,500,000
00456200 LA RUANA FONDA CAMPESTRE 2014 9,650,000
00456200 LA RUANA FONDA CAMPESTRE 2015 9,800,000
01804982 LA RUECA 100 % BAR 2015 1,932,000
00178728 LA RUEDA S A 2014 14,967,463,000
02521173 LA RUTA D E LA SEDA SAS 2014 1,000,000
02416945 LA SABANA INVERSIONES INVERSAB S A S 2014 60,000,000
00442809 LA SABOREÑA LIMITADA 2015 2,121,553,168
02290103 LA SAGA BOGOTA SAS 2014 100,000,000
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01157971 LA SALA DE CAFE BAR 2015 15,000,000
02502877 LA SALA DEL CHORRO 2015 1,500,000
02433988 LA SALA FILMS SAS 2015 23,467,860
01901074 LA SALA GENESISI BAR 2015 1,280,000
02517597 LA SALA PUBLICIDAD SAS 2015 10,000,000
02051464 LA SAMARIA GRANDE SAS 2015 10,549,346,080
02515359 LA SANTA MARIA INVERSIONES S.A.S 2014 1,000,000
02433874 LA SANTA POLA SAS 2015 21,149,478
01356411 LA SANTA V.I.P. 2015 1,280,000
01959554 LA SANTISIMA TRINIDAD Y PROVIDENCIA S
A S
2015 263,193,040
01385296 LA SASTRERIA CAMISERIA 2015 1,900,000
02507323 LA SAZON DE AURITA 2015 1,230,000
02464267 LA SAZON DE KACHY 2015 1,000,000
02410439 LA SAZON DE PAULA PZ 2015 1,000,000
02248575 LA SECUOYA SAS 2015 3,813,913,295
02291528 LA SILUETA DISEÑO SAS 2015 20,000,000
02484091 LA SIMETRIA SAS 2014 2,000,000
01819475 LA SIRENA INVERSIONES LTDA 2015 38,069,141,588
00681153 LA SOCIEDAD EDUCACIONAL ADBEMOR SAS 2015 499,443,082
00899996 LA SOCIEDAD INDICES DE DIRECCION
EMPRESARIAL S A INDICES S A
2015 830,312,054
02526181 LA SOLAR 2015 10,147,365
02506795 LA SOLEDAD PARQUEADERO 2015 2,500,000
01476503 LA SPORT LTDA 2015 363,144,427
02377727 LA SUBIENDA PESCADOS Y MARISCOS 2015 6,000,000
01326186 LA SUCURSAL LTDA 2015 6,500,000
02505065 LA SULTANA PRODUCIENDO S A S 2015 30,121,559
01135781 LA SUPER BODEGA DE LA ECONOMIA 2015 15,000,000
01377556 LA SUPER BODEGA DE LA ECONOMIA 2
VILLAS
2015 5,000,000
02455210 LA SUPER GALLINA GIGANTE 2015 1,000,000
02129697 LA SUPERTIENDA DE TIBIRITA 2015 2,000,000
01700044 LA SUPERVIVENCIA 2015 5,000,000
01699978 LA SUPERVIVENCIA LTDA 2015 655,767,000
02066850 LA SURTIDORA DE FONTIBON SAS 2015 40,000,000
01489380 LA TAGUERIA 2015 47,800,000
01921215 LA TAPERIA S A S 2015 131,521,282
02183956 LA TAPICERIA SHALOM 2015 1,000,000
02517904 LA TARTALETERIA 2015 1,000,000
02439407 LA TARTARIA SAS 2015 56,365,229
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02432370 LA TARTERIA CUP&CAKES SAS 2014 1,000,000
00760618 LA TASCA DE SEVILLA 2015 52,000,000
00218602 LA TATACOA S A 2015 542,951,000
01624861 LA TECNOLOGIA DEL SONIDO F M A 2015 5,000,000
02279651 LA TELEVISORA SAS 2015 101,942,093
01975970 LA TENISSERIA 2014 1,000,000
01975970 LA TENISSERIA 2015 1,200,000
01758651 LA TENTACION TOLIMENSE 2015 1,288,700
02464256 LA TERRAZA CAFE 2015 2,000,000
02402279 LA TERRAZA MAGICA BAR 2015 2,000,000
01419709 LA TERTULIA INTERNACIONAL 2015 1,000,000
02170624 LA TIA Y LOS CANARIOS 2015 500,000
02307087 LA TIENDA  DEL PELUQUERO  CATALINA 2015 1,000,000
02438791 LA TIENDA 4X4 SAS 2015 27,898,488
02368952 LA TIENDA ANIMALISTA 2015 1,500,000
01692886 LA TIENDA DE ANDRESITO Y SIFU 2014 930,000
01692886 LA TIENDA DE ANDRESITO Y SIFU 2015 950,000
00562956 LA TIENDA DE ANITA 2015 138,180,000
02461363 LA TIENDA DE CECI JL 2015 500,000
02444654 LA TIENDA DE CHENTE Y CARLOS 2015 1,000,000
02489539 LA TIENDA DE COGUA 2015 1,200,000
01728125 LA TIENDA DE DO 2015 1,280,000
02510241 LA TIENDA DE DON PEDRITO Y SUS AMIGOS 2015 1,000,000
01830472 LA TIENDA DE DOÑA E 2014 1,000,000
01830472 LA TIENDA DE DOÑA E 2015 1,000,000
02261146 LA TIENDA DE ELISA 2015 1,000,000
00764756 LA TIENDA DE ELVIS 2015 1,000,000
02454796 LA TIENDA DE EPI 2015 1,200,000
01688736 LA TIENDA DE GARCIA 2015 1,000,000
01479526 LA TIENDA DE JHONATHAN ALEJANDRO 2014 1,000,000
01479526 LA TIENDA DE JHONATHAN ALEJANDRO 2015 1,000,000
02254483 LA TIENDA DE JUAN FRUTAS Y VERDURAS 2015 1,500,000
01717481 LA TIENDA DE JUANCHITO Y DE FLOR 2015 600,000
01860058 LA TIENDA DE KAROL Y NIK 2015 900,000
02434471 LA TIENDA DE KELLY KITTY 2015 1,200,000
02015134 LA TIENDA DE KEVIN RUBEN 2015 800,000
01181645 LA TIENDA DE LA MUSICA LTDA 2015 21,967,000
01145147 LA TIENDA DE LAS CARNES LTDA 2015 9,500,000
01139925 LA TIENDA DE LAS CURIOSIDADES 2010 1
01139925 LA TIENDA DE LAS CURIOSIDADES 2011 1
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01139925 LA TIENDA DE LAS CURIOSIDADES 2012 1
01139925 LA TIENDA DE LAS CURIOSIDADES 2013 1
01139925 LA TIENDA DE LAS CURIOSIDADES 2014 1
01139925 LA TIENDA DE LAS CURIOSIDADES 2015 1
01807639 LA TIENDA DE LAS LETRAS 2014 12,013,000
01807639 LA TIENDA DE LAS LETRAS 2015 12,013,000
02123248 LA TIENDA DE LOLIS 2015 1,000
00790853 LA TIENDA DE MARGARA 2015 1,200,000
02034869 LA TIENDA DE MARY M H 2015 1,000,000
02453546 LA TIENDA DE MICHELIN 2015 800,000
02373656 LA TIENDA DE MUS 2015 2,000,000
01489337 LA TIENDA DE NUBIA ALVAREZ 2015 900,000
01080238 LA TIENDA DE PACHO Y JUAN 2012 500,000
01080238 LA TIENDA DE PACHO Y JUAN 2013 500,000
01080238 LA TIENDA DE PACHO Y JUAN 2014 500,000
01080238 LA TIENDA DE PACHO Y JUAN 2015 500,000
02058636 LA TIENDA DE PAULINO 2014 1,000,000
02058636 LA TIENDA DE PAULINO 2015 1,000,000
01165035 LA TIENDA DE PEDRO BAQUERO 2015 95,000,000
02070102 LA TIENDA DE ROSA J B D 2013 600,000
02070102 LA TIENDA DE ROSA J B D 2014 600,000
02070102 LA TIENDA DE ROSA J B D 2015 600,000
01387498 LA TIENDA DE ROSA MARIA 2015 78,985,000
01813522 LA TIENDA DE SANTY C C 2015 700,000
02285369 LA TIENDA DE SOFI O D 2015 1,000,000
01270117 LA TIENDA DE TATO 2004 5
01270117 LA TIENDA DE TATO 2005 5
01270117 LA TIENDA DE TATO 2006 5
01270117 LA TIENDA DE TATO 2007 5
01270117 LA TIENDA DE TATO 2008 5
01270117 LA TIENDA DE TATO 2009 5
01270117 LA TIENDA DE TATO 2010 5
01270117 LA TIENDA DE TATO 2011 5
01270117 LA TIENDA DE TATO 2012 5
01270117 LA TIENDA DE TATO 2013 5
01270117 LA TIENDA DE TATO 2014 5
01270117 LA TIENDA DE TATO 2015 5
00497402 LA TIENDA DE TOÑA 2014 900,000
00497402 LA TIENDA DE TOÑA 2015 900,000
01848096 LA TIENDA DE TOÑO Y ALGO MAS 2015 1,000,000
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02310466 LA TIENDA DE YALEISDY 2015 1,200,000
00064653 LA TIENDA DEL AUTO 2015 1
01366961 LA TIENDA DEL BEBE NICO 2015 9,000,000
02462939 LA TIENDA DEL BRASIL 2015 1,200,000
02217334 LA TIENDA DEL CORRAL 2015 1,000,000
01705647 LA TIENDA DEL EDEN DE LA 68 2015 1,100,000
01903290 LA TIENDA DEL MAR RESTAURANTE 2015 458,393,741
02285751 LA TIENDA DEL PARCHE 2015 1,332,000
02275609 LA TIENDA DEL PELUQUERO CALLE 72 2015 1,000,000
02261071 LA TIENDA DEL PELUQUERO CLL 23 2015 1,000,000
02138017 LA TIENDA DEL PELUQUERO KIKE 2015 1,000,000
02301555 LA TIENDA DEL PELUQUERO KR 9 2015 1,000,000
02502860 LA TIENDA DEL PELUQUERO PROCURADURIA 2015 1,000,000
02283206 LA TIENDA DEL SUEÑO 2015 1,500,000
00770133 LA TIENDA DEL TIO LIN 2004 500,000
00770133 LA TIENDA DEL TIO LIN 2005 500,000
00770133 LA TIENDA DEL TIO LIN 2006 500,000
00770133 LA TIENDA DEL TIO LIN 2007 500,000
00770133 LA TIENDA DEL TIO LIN 2008 500,000
00770133 LA TIENDA DEL TIO LIN 2009 500,000
00770133 LA TIENDA DEL TIO LIN 2010 500,000
00770133 LA TIENDA DEL TIO LIN 2011 500,000
00770133 LA TIENDA DEL TIO LIN 2012 500,000
00770133 LA TIENDA DEL TIO LIN 2013 500,000
00770133 LA TIENDA DEL TIO LIN 2014 500,000
00770133 LA TIENDA DEL TIO LIN 2015 500,000
02394497 LA TIENDA DEL YOGA 2014 5,000,000
02394497 LA TIENDA DEL YOGA 2015 5,000,000
00079203 LA TIENDA DEL ZIPA 2015 1,225,000
01576444 LA TIENDA EN LINEA.NET SAS 2015 10,600,000
01193176 LA TIENDA GENERICA 2015 500,000
01913553 LA TIENDA GOURMET DE BOGOTA 2015 10,000,000
02384058 LA TIENDA IDEAL SPORTING GOODS 2015 93,500,000
02258043 LA TIENDA JAK 2015 1,900,000
01787123 LA TIENDA LO ATIENDE 2015 7,000,000
02339440 LA TIENDA MATERIAL PUBLICITARIO SAS 2015 46,862,807
01410144 LA TIENDA MISI 2015 1,047,680,484
01811031 LA TIENDA PUNTO IN LIMITADA 2015 4,250,000
01811038 LA TIENDA PUNTO IN LTDA 2015 1,500,000
01067480 LA TIENDA ROJA E U 2015 581,845,402
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02319851 LA TIENDA ROJA E U ESTADIO 2015 125,000,000
00773892 LA TIENDA SUPERMARKET 2015 17,000,000
02127465 LA TIENDA TIC SAS 2015 106,952,000
02479472 LA TIENDECITA DE CHIKI 2015 9,000,000
02073264 LA TIENDITA DE VARIEDADES 2012 1
02073264 LA TIENDITA DE VARIEDADES 2013 1
02073264 LA TIENDITA DE VARIEDADES 2014 1
02073264 LA TIENDITA DE VARIEDADES 2015 1
02009874 LA TIERRA SOLIDARIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PERO PODRA OPERAR BAJO
LA SIGLA LA TIERRA SOLIDARIA SAS CI
2015 14,425,475
00756500 LA TIJERA MAGICA PELUQUERIA 2015 9,000,000
02478567 LA TOCA BLANCA 2015 3,000,000
02498421 LA TOMATERA´ 2015 1,000,000
02090375 LA TORNILLERIA DE LA BOYACA 2015 1,400,000
01569893 LA TORRE DENTAL 2015 1,100,000
02362024 LA TORTERIA 2015 500,000
01909969 LA TOSCANA RISTORANTE LTDA 2015 232,649,528
02294838 LA TOSTADORA SAS 2015 404,622,829
02449766 LA TRIBU RUNNING SAS 2014 3,000,000
02389088 LA TRIBUNA COCINA BAR SAS 2014 267,088,284
01445484 LA TRINIDAD PUBLICIDAD S.A.S 2015 10,020,000
01674451 LA TRIUNFADORA SALON DE ONCES 2015 1,500,000
00438772 LA TROCHA LTDA 2015 36,832,443,000
02239962 LA TRUCHA MUISCA 2015 5,000,000
02068722 LA TUA STORE SAS 2012 1,000,000
02068722 LA TUA STORE SAS 2013 1,000,000
02068722 LA TUA STORE SAS 2014 1,000,000
02514904 LA TULIPE SAS 2015 5,000,000
01691602 LA TUSA AREPAS RELLENAS Y MUCHO MAS 2015 4,000,000
02171653 LA U BAR CAFE 2015 1,000,000
01820753 LA ULTIMA Y NOS VAMOS PA' 2009 100,000
01820753 LA ULTIMA Y NOS VAMOS PA' 2010 100,000
01820753 LA ULTIMA Y NOS VAMOS PA' 2011 100,000
01820753 LA ULTIMA Y NOS VAMOS PA' 2012 100,000
01820753 LA ULTIMA Y NOS VAMOS PA' 2013 100,000
01820753 LA ULTIMA Y NOS VAMOS PA' 2014 100,000
01288840 LA UNION ELECTRICA DE LA 14 2015 1,000,000
01010013 LA UNIVERSAL DOS 2006 1,200,000
01010013 LA UNIVERSAL DOS 2007 1,200,000
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01010013 LA UNIVERSAL DOS 2008 1,200,000
01010013 LA UNIVERSAL DOS 2009 1,200,000
01010013 LA UNIVERSAL DOS 2010 1,200,000
01010013 LA UNIVERSAL DOS 2011 1,200,000
01010013 LA UNIVERSAL DOS 2012 1,200,000
01010013 LA UNIVERSAL DOS 2013 1,200,000
01010013 LA UNIVERSAL DOS 2014 1,200,000
01010013 LA UNIVERSAL DOS 2015 1,200,000
01949125 LA URBANA S A S 2015 5,992,733,290
01949130 LA URBANA S A S 2015 5,992,733,290
02386358 LA URBE AGENCIA DE COMUNICACIONES
S.A.S.
2015 699,492,943
02399565 LA UTILERIA SAS 2014 5,000,000
01264455 LA VACA ANA RESTAURANTE 2015 3,100,000
00081164 LA VACA QUE RIE 2015 4,200,000,000
00081163 LA VACA QUE RIE 2015 5,000,000
02209997 LA VASCONIA DE CHIA 2015 1,500,000
01643251 LA VASECO LA PAISITA 2015 816,000
01469889 LA VELEÑITA PERCUCION RAGATE 2015 1,000,000
02291409 LA VENTANA DE DANTE Y AMIGOS 2015 10,750,000
01716001 LA VENTANA TALLER DE ARTES 2015 100,000
02241305 LA VENTANA TALLER DE ARTES SAS 2015 28,683,000
01539370 LA VENTANITA DE VILLEMAR 2015 1,022,000
02468861 LA VIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02472516 LA VIE EN ROSE SAS 2014 5,000,000
02487090 LA VIEJOTECA DEL CARRIEL 2015 3,000,000
02330525 LA VIKANA 2015 1,000,000
02317846 LA VILLA DE LA FRUTA 2015 5,000,000
02399295 LA VILLA DEL CHEF SAS 2014 40,000,000
00673643 LA VILLA DEL POLLO 2015 43,000,000
01848545 LA VILLETTA COLOMBIA LTDA 2015 1,685,243,283
01838271 LA VIÑA DE HAYUELOS 2015 2,940,000
00611333 LA VISION DE DIOS 2015 1,200,000
02401786 LA VITRINA DEL ARTISTA SAS 2014 3,000,000
02517182 LA VITRINA, PROMO & CLOTHING 2015 1,800,000
01774176 LA VOLUNTAD DE DIOS E R 2015 1,170,000
00725495 LA VOZ DE COLOMBIA S A 2015 5,390,256,000
02113045 LA WEB MERCADO INTERACTIVO COLOMBIA
SAS
2013 8,902,806
02442843 LA XARCUTERIA 93 2015 929,529,825
02529572 LA YANABE S A S 2014 10,000,000
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02482068 LA ZAPATERIA SANTA LIBRADA 2015 1,000,000
02497150 LA10 FUTBOL 5 SAS 2014 20,000,000
02407040 LAAK S A S 2014 1,500,000
01529109 LAAS INVERSIONES SAS 2015 1,225,709,846
02316899 LAB 2015 1,000,000
01182222 LAB & SERVICE ELECTRONICA
ESPECIALIZADA LTDA
2014 581,365,815
01596667 LAB BIOFREN LTDA 2015 31,659,874
01600342 LAB GROUP COLOMBIA HOTELS S A S 2015 87,784,466
02429689 LAB INVESTMENT S A S 2015 166,750,000
02400529 LAB TECH SAS 2015 5,100,000
01091578 LABANCADEINVERSION S A 2015 2,390,912,079
00728500 LABASTIDAS CUBIDES JORGE RAFAEL 2015 16,500,000
02393407 LABCOFARM LABORATORIOS SAS 2014 30,000,000
02240804 LABELA S.A.S. 2015 1,755,689,785
00592981 LABERINTO PRODUCCIONES LIMITADA 2015 5,104,681,842
02076667 LABIMCO 2015 1
02076665 LABIMCO SAS 2015 413,304,110
01938069 LABIN VITRO LTDA 2015 433,045,704
01777151 LABIVET LIMITADA 2015 33,434,000
02373813 LABJA SAS 2014 2,570,269
02373813 LABJA SAS 2015 5,860,127
02491944 LABMARK SAS 2014 10,000,000
01157729 LABMEDICA E U 2015 111,275,727
02061191 LABMEDICAL SAS 2013 36,901,000
02061191 LABMEDICAL SAS 2014 40,482,051
02061191 LABMEDICAL SAS 2015 31,552,832
02288656 LABOR CONTABLE SAS 2015 10,000,000
02332640 LABOR LAW SERVICES SAS 2014 1,000,000
02219679 LABOR LEGEM SERVICIOS JURIDICOS SAS 2015 37,516,000
02005158 LABOR SOLUTIONS S A S 2015 213,603,359
00615254 LABORAMOS LTDA 2014 1,193,535,846
02457484 LABORATO ARQUITECTURA + DISEÑO SAS 2015 5,000,000
02431067 LABORATO ARQUITECTURA Y DIESÑO 2015 1,000,000
01260124 LABORATORIO & OPTICA DISCOVERY 2015 1,000,000
02363670 LABORATORIO AGROANALISIS SAS 2015 19,000,000
00014716 LABORATORIO ALMACOLOR LTDA 2014 772,923,932
02233699 LABORATORIO ANDIESEL ASOCIADOS SAS 2015 220,776,981
01686550 LABORATORIO APIHUILA SAS 2015 3,220,000
01586471 LABORATORIO ARTE & INNOVACION DENTAL 2015 360,000
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01586450 LABORATORIO ARTE & INNOVACION DENTAL
LIMITADA
2015 46,953,953
00320023 LABORATORIO ASISTECNICA DIESEL J.T. 2015 3,500,000
00616723 LABORATORIO BIOCLINICO CORTES TORRES 2015 5,000,000
01139484 LABORATORIO BIODENTAL 2015 6,000,000
01606840 LABORATORIO BIOIMAGEN CAFI CALLE 80 2015 136,204,589
01606779 LABORATORIO BIOIMAGEN CAFI KENEDY 2015 162,556,643
01606812 LABORATORIO BIOIMAGEN CAFI RESTREPO 2015 136,204,589
01608203 LABORATORIO BIOIMAGEN CALLE 96 2015 6,537,820,263
01606776 LABORATORIO BIOIMAGEN CMF 20 DE JULIO 2015 204,306,883
01606795 LABORATORIO BIOIMAGEN CMF AMERICAS 2015 340,511,472
01606860 LABORATORIO BIOIMAGEN CMF CALLE 80 2015 136,204,589
01606830 LABORATORIO BIOIMAGEN CMF HEROES 2015 68,102,294
01606829 LABORATORIO BIOIMAGEN CMF MANDALAY 2015 68,102,294
01606854 LABORATORIO BIOIMAGEN CMF PEPE SIERRA 2015 204,306,883
01606800 LABORATORIO BIOIMAGEN CMF PRIMERO DE
MAYO
2015 136,204,589
01606808 LABORATORIO BIOIMAGEN CMF SOACHA 2015 68,102,294
01606770 LABORATORIO BIOIMAGEN CMF TEUSAQUILLO 2015 68,102,294
01606774 LABORATORIO BIOIMAGEN CMF VENECIA 2015 68,102,294
01780334 LABORATORIO BIOIMAGEN LIMITADA CAFI
NORTE
2015 136,204,589
01560944 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA APOGEO 2015 1,362,045,888
02303172 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA AVENIDA 68 2015 272,409,178
01560948 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA CALLE 56 2015 953,432,122
02328074 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA CASTELLANA 2015 68,102,294
02303834 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA CHIA 2015 68,102,294
02303141 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA CHICO
NAVARRA
2015 204,306,883
02297170 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA CMF 1RO DE
MAYO SEDE 2
2015 136,204,589
01904074 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA IPS OLAYA 2015 272,409,178
02303817 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA NORMANDIA 2015 204,306,883
01560942 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA PUENTE
ARANDA
2015 544,818,355
02303134 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA SANTA
BARBARA
2015 136,204,589
01560927 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA SANTA
BIBIANA
2015 1,021,534,416
02303109 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA VERAGUAS 2015 136,204,589
02303838 LABORATORIO BIOIMAGEN LTDA ZIPAQUIRA 2015 136,204,589
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00701079 LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD
LIMITADA
2015 23,489,434,972
00701081 LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD
LIMITADA BIOIMAGEN LTDA
2015 6,129,206,497
02303126 LABORATORIO BIOIMAGEN SOCIEDAD LTDA
SEDE POLO
2015 953,432,122
02128686 LABORATORIO CASA OPTICA LTDA 2015 1,701,126,742
00014641 LABORATORIO CIENTIFICO COLOMBIANO
LACICO S A
2015 1,425,601,391
02469594 LABORATORIO CLINICO ANDREAS ROTHSTEIN
SAS
2014 100,000,000
01319756 LABORATORIO CLINICO BIOLAB LTDA 2015 292,678,324
01319736 LABORATORIO CLINICO BIOLAB S.A.S 2015 292,678,324
00590381 LABORATORIO CLINICO DE DIAGNOSTICO ANA
MARIA VOLLERT LTDA
2015 1,064,888,000
02270488 LABORATORIO CLINICO DOCTORA SMITH
YANIRA SANTANA S A S
2015 4,000,000
01417770 LABORATORIO CLINICO DRA CLAUDIA
GUAUQUE BECERRA
2013 6,600,000
01417770 LABORATORIO CLINICO DRA CLAUDIA
GUAUQUE BECERRA
2014 6,750,000
01417770 LABORATORIO CLINICO DRA CLAUDIA
GUAUQUE BECERRA
2015 6,800,000
02496846 LABORATORIO CLINICO DRA ELSA FORERO
PAEZ
2015 1,200,000
01863530 LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO
EXAMENES Y DIAGNOSTICOS S A
2015 2,123,000,000
02428556 LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO
EXAMENES Y DIAGNOSTICOS S A
2015 20,000,000
02428558 LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO
EXAMENES Y DIAGNOSTICOS S A
2015 20,000,000
00891303 LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO
LABTRON
2015 1,000,000
00639726 LABORATORIO CLINICO ESPECIALIZADO
SANTA LIBRADA
2015 9,500,000
02368676 LABORATORIO CLINICO GLADYS JARAMILLO 2015 1,000,000
01363223 LABORATORIO CLINICO LORENA POLO TORRES 2015 2,800,000
02506086 LABORATORIO CLINICO LUZ ANGELA MUÑOZ 2015 1,000,000
01933188 LABORATORIO CLINICO MACKENZIE 2015 1,000,000
01358354 LABORATORIO CLINICO NUEVA MARSELLA 2012 1,500,000
01358354 LABORATORIO CLINICO NUEVA MARSELLA 2013 1,500,000
01358354 LABORATORIO CLINICO NUEVA MARSELLA 2014 1,500,000
01358354 LABORATORIO CLINICO NUEVA MARSELLA 2015 1,500,000
01246482 LABORATORIO CLINICO TEST GUTIERREZ 2015 1,000,000
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01708535 LABORATORIO CLINICO VETERINARIO A V I 2015 500,000
00906330 LABORATORIO COLOMBIANO DE VETERINARIA
S A
2015 2,602,525,000
02469493 LABORATORIO CONTINENTAL DIESEL S.A.S. 2014 2,000,000
00421397 LABORATORIO DE CERAMICA DENTAL JUAN
CARLOS RESTREPO
2015 600,000
01708805 LABORATORIO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA
CITOMAP LTDA
2015 170,765,743
01751319 LABORATORIO DE CITOLOGIA Y PATOLOGIA E
U DRA JOHANNA GARAVITO MAZUTIER
2015 6,909,260
02265281 LABORATORIO DE COCINA S A S 2015 112,355,000
01074062 LABORATORIO DE COSMETICOS COSDY LTDA 2015 369,606,515
01159128 LABORATORIO DE COSMETICOS COSDY LTDA
PLANTA 1
2015 369,606,515
00650294 LABORATORIO DE COSMETICOS JINNETH LTDA 2015 1,000,000
00331952 LABORATORIO DE COSMETICOS MARBELLINE
S.A.S.
2015 2,378,012,836
02447969 LABORATORIO DE COSMETICOS NELVIS SAS 2015 30,000,000
00957929 LABORATORIO DE COSMETICOS PAOLA 2015 80,000
00554715 LABORATORIO DE COSMETICOS SLENDY LTDA 2015 534,214,000
00589774 LABORATORIO DE COSMETICOS SLENDY LTDA 2015 312,319,000
00509306 LABORATORIO DE ELECTRONICA SONYTRON 2011 1,200,000
00509306 LABORATORIO DE ELECTRONICA SONYTRON 2012 1,200,000
00509306 LABORATORIO DE ELECTRONICA SONYTRON 2013 1,200,000
00509306 LABORATORIO DE ELECTRONICA SONYTRON 2014 1,200,000
00509306 LABORATORIO DE ELECTRONICA SONYTRON 2015 1,200,000




02006534 LABORATORIO DE ENSAYOS DE ILUMINACION
LUMINOTEST SAS
2015 206,274,000
02526151 LABORATORIO DE ESPACIOS S.A.S 2014 10,000,000
02122337 LABORATORIO DE FOTOGRAFIA PROFESIONAL
COLOR Y DISEÑO
2015 6,000,000
00964172 LABORATORIO DE GENETICA Y BIOLOGIA
MOLECULAR LTDA
2014 306,935,227
02507494 LABORATORIO DE HIGIENE Y TOXICOLOGIA
INDUSTRIAL REGIONAL BOGOTA - POSITIVA
CIA DE SEGUROS SA
2015 528,387,594
02204775 LABORATORIO DE INVESTIGACION
DIAGNOSTICO Y CONTROL DE CALIDAD SAS
2015 133,540,515
00395047 LABORATORIO DE ORTESIS Y PROTESIS
GILETE Y CIA. LIMITADA
2015 7,213,738,000
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00040094 LABORATORIO DE PATOLOGIA JORGE GARCIA
CUESTAS Y CIA LTDA
2015 49,447,000
01825615 LABORATORIO DE PRODUCTOS BIOQUIMICOS
LTDA
2015 53,752,229
01590830 LABORATORIO DE RHODIUM Y JOYERIA 2014 10,000,000
01590830 LABORATORIO DE RHODIUM Y JOYERIA 2015 10,000,000
02264875 LABORATORIO DE SERVICIOS SERVICOLLS 2015 1,250,000
01478131 LABORATORIO DE SUELOS Y PAVIMENTOS
ANGEL MARTINEZ LTDA
2015 44,836,000
01187476 LABORATORIO DE TOXICOLOGIA VARGAS MELO
LTDA
2015 243,444,137
00891520 LABORATORIO DENTAL ALDENS 2015 4,100,000
01388450 LABORATORIO DENTAL AVILA AVIDENT HNS 2015 5,000,000
02316996 LABORATORIO DENTAL BDI S A S 2015 16,000,000
01170013 LABORATORIO DENTAL CARDENAS Y CIA 2015 1,000,000
00667676 LABORATORIO DENTAL CARDENAS Y CIA LTDA 2015 2,550,000
02448712 LABORATORIO DENTAL DEMCO S A S 2014 15,000,000
01761574 LABORATORIO DENTAL DIMAG 2015 2,000,000
02486945 LABORATORIO DENTAL ESPECIALIZADO 2015 1,200,000
02315646 LABORATORIO DENTAL FLEX-OR S A S 2015 58,385,171
01344417 LABORATORIO DENTAL GARZON SALAMANCA 2013 500,000
01344417 LABORATORIO DENTAL GARZON SALAMANCA 2014 500,000
01344417 LABORATORIO DENTAL GARZON SALAMANCA 2015 500,000
01635576 LABORATORIO DENTAL GRAJALES 2015 9,400,000
01640989 LABORATORIO DENTAL ISA RODRIGUEZ 2015 5,000,000
02484042 LABORATORIO DENTAL ITZEL SAS 2014 5,000,000
02382193 LABORATORIO DENTAL JOHANNA BUITRAGO 2015 2,000,000
02002917 LABORATORIO DENTAL JOHN JAIRO REINA 2015 5,000,000
01250935 LABORATORIO DENTAL JOHN PEREZ 2015 24,500,000
02446183 LABORATORIO DENTAL LAURA MUÑOZ 2015 2,000,000
00399848 LABORATORIO DENTAL MACRODENT 2015 10,000,000
01475763 LABORATORIO DENTAL MEDIDET W.M. 2011 800,000
01475763 LABORATORIO DENTAL MEDIDET W.M. 2012 800,000
01475763 LABORATORIO DENTAL MEDIDET W.M. 2013 800,000
01475763 LABORATORIO DENTAL MEDIDET W.M. 2014 800,000
01475763 LABORATORIO DENTAL MEDIDET W.M. 2015 800,000
01040491 LABORATORIO DENTAL NATURAL SYSTEM LTDA 2015 10,000,000
01040978 LABORATORIO DENTAL NATURAL SYSTM 2015 1,000,000
02002168 LABORATORIO DENTAL ORTHO SMILE SAS 2015 1,933,000




01305950 LABORATORIO DENTAL PLUS-DENT 2015 10,000,000
00173895 LABORATORIO DENTAL PROFIJAS 2015 500,000
02419943 LABORATORIO DENTAL R. P. 2015 1,500,000
02440896 LABORATORIO DENTAL TAKALI 2015 1,000,000
01734377 LABORATORIO DENTAL YADENT 2015 1,000,000
02514894 LABORATORIO DEPOSFARMA S.A.S 2015 422,042,009
01589514 LABORATORIO DIESEL EXPRESS BOGOTA
LIMITADA
2015 15,000,000
01750225 LABORATORIO DIESEL INYECTRONIC LTDA 2015 162,000,000
02485652 LABORATORIO DIESEL LEOCAR SAS 2014 1,000,000
02089364 LABORATORIO DIESEL MUNDIAL 2015 50,136,000
02214210 LABORATORIO DISTRIPARTES DIESEL 2014 8,000,000
02214210 LABORATORIO DISTRIPARTES DIESEL 2015 8,000,000
02150216 LABORATORIO DONOHUE SAS 2015 11,500,000
02306303 LABORATORIO E INGENIERIA MB S A S 2014 200,000,000
02306303 LABORATORIO E INGENIERIA MB S A S 2015 345,306,700
01623709 LABORATORIO ESPECIALIZADO EN
MICROBIOLOGIA INDUSTRIAL Y CONTROL DE
CALIDAD Y CIA S.A.S
2014 957,847,525
01215258 LABORATORIO ESTUDENTAL 2015 1,280,000
01827810 LABORATORIO EXPERTOS DIESEL LIMITADA 2015 44,548,000
01827823 LABORATORIO EXPERTOS DIESEL LIMITADA 2015 10,000,000
01610088 LABORATORIO EZMAR 2015 800,000
01952481 LABORATORIO FARBROQUIM SAS 2014 385,755,000
01911474 LABORATORIO FARMAPROT DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01017563 LABORATORIO FOTOGRAFICO IMAGEN FOTO
COLOR
2015 28,000,000
00922562 LABORATORIO FULL INYECCION DIESEL 2014 1,200,000
00922562 LABORATORIO FULL INYECCION DIESEL 2015 1,200,000
02485231 LABORATORIO GOLDEN S.A.S 2014 10,000,000
01302903 LABORATORIO HUYETEC DIESEL LIMITADA 2015 99,180,158
01303904 LABORATORIO HUYETEC DIESEL LTDA 2015 10,000,000
01262036 LABORATORIO IATRO P A C LIMITADA 2015 53,155,996
01157325 LABORATORIO INYECDIESEL LUIS F. NIZO 2015 5,000,000
01397667 LABORATORIO J V URIBE M LIMITADA 2015 320,267,359
01221361 LABORATORIO LADY ROSE S.A.S. 2014 918,636,872
00086396 LABORATORIO LICHTENBERGER SANTAMARIA Y
CIA LTDA
2015 506,338,000
02065499 LABORATORIO M&G sas 2013 1,000,000
02065499 LABORATORIO M&G sas 2014 1,000,000
02065499 LABORATORIO M&G sas 2015 1,000,000
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01847510 LABORATORIO MEGA DIESEL INYECCION LTDA 2015 51,817,121
01561256 LABORATORIO MEGALENTS 2015 1,500,000
02454455 LABORATORIO NEW FARMA SAS 2015 30,000,000
01929198 LABORATORIO NEW FHARMA F A S A S 2014 31,107,000
01929198 LABORATORIO NEW FHARMA F A S A S 2015 33,565,000
00626896 LABORATORIO NIETO DIESEL S A S 2015 118,670,849
01464811 LABORATORIO NIETO DIESEL S A S 2015 1,850,000
00705384 LABORATORIO OASNATUR 2015 7,500,000
01054557 LABORATORIO ODONTOLOGICO DENTAL
SMILING
2013 1,000,000
01054557 LABORATORIO ODONTOLOGICO DENTAL
SMILING
2014 1,000,000
01054557 LABORATORIO ODONTOLOGICO DENTAL
SMILING
2015 1,000,000
01766060 LABORATORIO OMEGA DIESEL LTDA 2015 177,471,620
01142413 LABORATORIO OPTICA CRISMAVISION 2015 1,500,000
02077428 LABORATORIO OPTICA SAN MARTIN III 2015 1,000,000
00071053 LABORATORIO OPTICO ANTONIO LLANOS 2015 3,930,000
01088241 LABORATORIO OPTICO CRISTALES 2015 2,100,000
01237954 LABORATORIO OPTICO EMMANUEL 2012 1,000,000
01237954 LABORATORIO OPTICO EMMANUEL 2013 1,000,000
01237954 LABORATORIO OPTICO EMMANUEL 2014 1,000,000
01237954 LABORATORIO OPTICO EMMANUEL 2015 1,288,000
01197229 LABORATORIO OPTICO ESCANER LTDA 2015 60,079,819
01197482 LABORATORIO OPTICO ESCANER LTDA 2015 60,079,819
01533411 LABORATORIO OPTICO JOSMAR 2015 1,500,000
01636574 LABORATORIO OPTICO LOPVISION 2015 1,000,000
00607944 LABORATORIO OPTICO ONIX 2005 700,000
00607944 LABORATORIO OPTICO ONIX 2006 700,000
00607944 LABORATORIO OPTICO ONIX 2007 700,000
00607944 LABORATORIO OPTICO ONIX 2008 700,000
00607944 LABORATORIO OPTICO ONIX 2009 700,000
00607944 LABORATORIO OPTICO ONIX 2010 700,000
00607944 LABORATORIO OPTICO ONIX 2011 700,000
00607944 LABORATORIO OPTICO ONIX 2012 700,000
00607944 LABORATORIO OPTICO ONIX 2013 700,000
00607944 LABORATORIO OPTICO ONIX 2014 700,000
00607944 LABORATORIO OPTICO ONIX 2015 7,000,000
01358855 LABORATORIO OPTICO OVNI LENS 2015 5,000,000
00594608 LABORATORIO OPTICO PRISMA 2015 3,000,000
01255704 LABORATORIO OPTICO SAN ANTONIO 2015 1,280,000
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00898733 LABORATORIO OPTICO SAN FRANCISCO 2015 1,200,000
01728173 LABORATORIO OPTICO UNIVISION J F G 2015 4,000,000
00796160 LABORATORIO OPTICO VISION 2000 2015 7,300,000
01089126 LABORATORIO PRISMA DENT 2015 30,000,000
01178745 LABORATORIO QUIMICA ALEMANA 2015 1,185,191,527
01155086 LABORATORIO QUIMICA ALEMANA SAS 2015 1,185,191,527
00629069 LABORATORIO QUIMICONTROL LTDA 2015 1,727,472,034
01860482 LABORATORIO QUIOPHARMA DE COLOMBIA
LTDA
2015 6,000,000
01730334 LABORATORIO SANCHEZ FISCHER B S.A.S. 2014 5,000,000
01324964 LABORATORIO SERVICIO DIESEL 2015 1,500,000
01324924 LABORATORIO SERVICIO DIESEL E U 2015 10,000,000
01671193 LABORATORIO SURORIENTE DIESEL 2015 1,000,000
01670855 LABORATORIO SURORIENTE DIESEL S.A.S 2015 275,674,114
00110752 LABORATORIO TECNI DIESEL LTDA 2015 52,447,831
01653604 LABORATORIO TECNIANALISIS  S A S 2015 1,219,660,135
00718090 LABORATORIO TECNICO ELECTRONICO ALV 2015 1,000,000
02155827 LABORATORIO TECNONATURA S A S 2015 1,000,000
01590969 LABORATORIO TURBO SISTEM 2015 1,500,000
01590942 LABORATORIO TURBO SISTEM LTDA 2015 50,000,000
01874439 LABORATORIO UNID SALUD BOGOTA 2015 1,000,000
02201738 LABORATORIO UNIDSALUD SAS 2015 112,000,000
01249021 LABORATORIO UNION DIESEL 2015 1,500,000
01248962 LABORATORIO UNION DIESEL LTDA 2015 120,000,000
02132158 LABORATORIO VELASROCH SAS 2015 47,489,301
02392039 LABORATORIO Y FARMACIA EVAPHARMA 2015 1,500,000
01643612 LABORATORIO Y OPTICA TODOOPTICA 2014 100,000
01643612 LABORATORIO Y OPTICA TODOOPTICA 2015 1,200,000
00006473 LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S A 2015 86,136,322,000
00859373 LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S A 2015 86,136,322,000
01309930 LABORATORIOS ALL CARE LTDA 2015 245,934,889
00361183 LABORATORIOS APROFARM LTDA
PROFESIONALES FARMACEUTICOS ASOCIADOS
2014 405,674,000
00059768 LABORATORIOS APROQUIM 2012 1,000,000
00059768 LABORATORIOS APROQUIM 2013 1,000,000
00059768 LABORATORIOS APROQUIM 2014 1,000,000
00059768 LABORATORIOS APROQUIM 2015 1,000,000
00059767 LABORATORIOS APROQUIM LTDA 2012 1,000,000
00059767 LABORATORIOS APROQUIM LTDA 2013 1,000,000
00059767 LABORATORIOS APROQUIM LTDA 2014 1,000,000
00059767 LABORATORIOS APROQUIM LTDA 2015 1,000,000
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01953710 LABORATORIOS ATP S.A.S. 2015 50,369,698
02262999 LABORATORIOS AUSTRALIANOS S A S 2015 20,000,000
01955572 LABORATORIOS BLACK VELVET LTDA 2015 138,061,000
01012224 LABORATORIOS BODY LIGHT 2014 1,000,000
01012224 LABORATORIOS BODY LIGHT 2015 1,000,000
00986711 LABORATORIOS BREMYMG SAS  Y/O BREMYMG
SAS
2015 2,756,975,824
01550820 LABORATORIOS CHEMIPLUS LTDA 2015 50,000,000
01908180 LABORATORIOS COASPHARMA 2015 1,000,000
01908179 LABORATORIOS COASPHARMA 2015 1,000,000
00369598 LABORATORIOS COLFARMED LTDA 2013 7,515,000
00369598 LABORATORIOS COLFARMED LTDA 2014 7,712,000
00369598 LABORATORIOS COLFARMED LTDA 2015 9,987,000
00188981 LABORATORIOS CYTEC S A S 2015 30,000,000
00499480 LABORATORIOS D'AC DE COLOMBIA LTDA 2014 250,617,000
00433723 LABORATORIOS DE COSMETICOS FERJANE
LIMITADA
2015 5,000,000
00838190 LABORATORIOS DE COSMETICOS FERJANE
LTDA
2015 5,000,000
01435516 LABORATORIOS DE COSMETICOS SUEÑO REAL
LTDA
2015 145,930,000
00013007 LABORATORIOS DE COSMETICOS VOGUE SAS 2015 92,386,899,000
01019851 LABORATORIOS DE METROLOGIA SIGMA LTDA 2015 1,908,929,429
00372573 LABORATORIOS DE PRODUCTOS NATURASOL
MORENO GARCIA ROJAS E HIJOS & CIA S.
EN C. S.
2015 1,885,120,923
02063040 LABORATORIOS DE SERVICIOS Y
CONSULTORIA TECNICA S.A.S.
2014 468,467,627
00854005 LABORATORIOS DECNO S A S 2014 3,897,578,587
02126557 LABORATORIOS DENTAL IMPLADENT 2015 1,200,000
01150092 LABORATORIOS DENTAL OSCAR FERNANDO
BELLO E U
2015 1
00583923 LABORATORIOS DRONAL Y CIA. LIMITADA 2014 638,673,201
00940559 LABORATORIOS DYSANFOR 2015 1,000,000
02324624 LABORATORIOS DYSANFOR SAS 2015 8,000,000
02073860 LABORATORIOS EL MANÂ S A S 2015 8,714,165
02442846 LABORATORIOS EUROCOL SAS 2015 10,000,000
00403294 LABORATORIOS EXPOFARMA S.A. 2015 20,590,707,000
02471138 LABORATORIOS EXPORT AND IMPORT REHOBOT
VITAFLEX PLUS S A S
2014 1,000,000
01520276 LABORATORIOS FARMA PAR S A S 2015 1,510,190,919




01012221 LABORATORIOS FITOMEDICA 2014 6,000,000
01012221 LABORATORIOS FITOMEDICA 2015 6,000,000
02494032 LABORATORIOS GAMBOA OLIVERA S A S 2015 85,122,656
01390819 LABORATORIOS GIRASOL ASEO LTDA 2015 55,610,000
00965922 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA 2015 12,546,951,536
00965991 LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA 2015 12,546,951,536
01370354 LABORATORIOS GRACE & DAYS LTDA 2015 13,000,000
00518298 LABORATORIOS GUADALUPE 2015 380,055,887
00639910 LABORATORIOS GUADALUPE LTDA 2015 380,055,887
02050158 LABORATORIOS GUTMOR S.A.S. 2015 15,000,000
02090722 LABORATORIOS HELAC PHARMA 2014 1,000,000
02090722 LABORATORIOS HELAC PHARMA 2015 1,000,000
01832187 LABORATORIOS HELIX DE LOS ANDES 2015 500,000
01158258 LABORATORIOS IBERO PHARMA S.A.S
IBEROAMERICANA FARMACEUTICA
2015 1,713,210,732
01707612 LABORATORIOS ILE LTDA 2008 2,500,000
01707612 LABORATORIOS ILE LTDA 2009 2,500,000
01707612 LABORATORIOS ILE LTDA 2010 2,500,000
01707612 LABORATORIOS ILE LTDA 2011 2,500,000
01707612 LABORATORIOS ILE LTDA 2012 2,500,000
01707612 LABORATORIOS ILE LTDA 2013 2,500,000
01707612 LABORATORIOS ILE LTDA 2014 2,500,000
01707612 LABORATORIOS ILE LTDA 2015 2,500,000
00524596 LABORATORIOS INDUSTRIALES BREAK S.A.S. 2015 72,500,000
01844336 LABORATORIOS INNOVACION Y DESARROLLO 2015 638,494,029
00843852 LABORATORIOS INTERANDINOS LTDA 2015 80,125,000
00844674 LABORATORIOS INTERANDINOS LTDA 2015 2,000,000
00176714 LABORATORIOS KERATOS S.A.S 2015 834,294,143
02007741 LABORATORIOS KORBPHAR 2015 4,000,000
02204668 LABORATORIOS KRAMER DE COLOMBIA S A S 2015 475,804,646
02393377 LABORATORIOS KYNOA SAS 2014 1,000,000
00015615 LABORATORIOS LAFONT DE COLOMBIA LTDA 2015 875,128,000
00194150 LABORATORIOS LEO LTDA. 2015 66,922,000
01185340 LABORATORIOS LETHFOS 2013 1,000,000
01185340 LABORATORIOS LETHFOS 2014 1,000,000
01185340 LABORATORIOS LETHFOS 2015 1,000,000
00373060 LABORATORIOS M Y N Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 4,857,647,032
02065497 LABORATORIOS M&G SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,487,697,154
00652109 LABORATORIOS MASTER LENTES DE CONTACTO
W & W LIMITADA
2015 25,000,000
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02258129 LABORATORIOS MEDFARMA EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 8,629,041
02106902 LABORATORIOS MEDICAL SYSTEM SAS 2015 90,015,000
02278595 LABORATORIOS MEDIFARMA SAS 2013 19,000,000
02278595 LABORATORIOS MEDIFARMA SAS 2014 19,000,000
02278595 LABORATORIOS MEDIFARMA SAS 2015 19,000,000
01273720 LABORATORIOS MEGAMEDICAL 2015 1
01007890 LABORATORIOS MEGAMEDICAL S A S 2015 6,429,551,168
02479603 LABORATORIOS MEGASURE S.A.S. 2015 36,426,000
00153145 LABORATORIOS MEREY LTDA 2015 6,039,054,522
00303382 LABORATORIOS NATURAL FRESHLY INFABO S
A INSTITUTO FARMACOLOGICO BOTANICO S A
2015 30,115,416,934
00240879 LABORATORIOS NATURCOL S.A. 2015 1,889,013,741
02484005 LABORATORIOS NEMOPHARM SAS 2015 32,912,383
02250750 LABORATORIOS OFTALMICOS S A S 2015 1,530,396,138
02506659 LABORATORIOS ORBY S A S 2015 132,923,154
00578317 LABORATORIOS ORTPI E U 2015 44,000,000
02390108 LABORATORIOS PHARMA LIVE S A S 2014 5,000,000
02390108 LABORATORIOS PHARMA LIVE S A S 2015 5,000,000
01061578 LABORATORIOS PHARMEK S A S 2015 3,513,181,425
00983894 LABORATORIOS PHITOTHER E U 2015 1,640,659,000
00276330 LABORATORIOS PRANA 2015 5,264,326,854
00276329 LABORATORIOS PRANA S A S 2015 5,264,326,854
01913882 LABORATORIOS PRANA SAS 2015 5,264,326,854
02404386 LABORATORIOS PROASEO SAS 2015 308,023,067
00371706 LABORATORIOS PRODYCON S A 2015 12,060,703,965
00206937 LABORATORIOS PROMEGAN 2015 998,888,140
00277430 LABORATORIOS PROMEGAN LTDA 2015 998,888,140
00548314 LABORATORIOS QUIFARMED LTDA 2015 175,624,405
00411358 LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA 2015 10,771,879,000
00357288 LABORATORIOS QUIPROPHARMA LTDA 2015 109,541,000
00523164 LABORATORIOS RONVAR S.A.S. 2015 3,331,816,240
01873579 LABORATORIOS SANICOL  S A S 2015 23,456,420
00020569 LABORATORIOS SAR LIMITADA 2015 266,375,635
00038863 LABORATORIOS SAR LTDA 2015 266,375,635
02458211 LABORATORIOS SERCAF SAS 2015 10,000,000
01637390 LABORATORIOS SOLLIEVO LTDA 2015 5,850,000
00000667 LABORATORIOS SUDAMERICANOS 2015 6,963,035,000
00000666 LABORATORIOS SUDAMERICANOS S A 2015 6,963,035,000
01783904 LABORATORIOS THANI 2015 1
01080241 LABORATORIOS TIERWELT S A S 2015 416,898,000
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00008414 LABORATORIOS V M S.A.S VITAMINAS Y
MINERALES PARA GANADERIA
2015 7,478,642,416
00027061 LABORATORIOS VETERINARIOS LIMITADA 2015 3,407,278,083
02472925 LABORATORIOS VITIX PHARMA SAS 2015 63,893,599
00061240 LABORATORIOS ZOO 2015 5,689,222,877
00004649 LABORATORIOS ZOO S A S 2015 5,689,222,877
00073708 LABORATORIS V.M. VITAMINAS Y MINERALES
PARA GANADERIA
2015 10,000,000
02091564 LABORATORIUM SAS 2015 7,380,201
02484298 LABORCOL SALUD Y SEGURIDAD SAS 2014 20,000,000
02440762 LABORDA INGENIEROS Y ASOCIADOS SAS 2014 3,000,000
01007187 LABORDE RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2015 7,000,000
01622571 LABORMETER 2015 3,000,000
00005150 LABORTEC LTDA 2015 11,144,000
01182237 LABORUM FASHION LTDA 2014 53,023,000
02398009 LABOTEK COLOMBIA S A S 2015 88,880,802
02471571 LABOUTIQUEPR S A S 2014 1,000,000
02439217 LABRADOR AVENDAÑO GEIMAR MAURICIO 2014 2,000,000
02506910 LABRADOR AYALA BIBIANA 2015 150,000
02425508 LABRADOR DEYANIRA 2015 2,500,000
01490361 LABRADOR DIAZ RAFAEL 2015 150,000,000
02273846 LABRADOR MORENO YANETH LUCERO 2014 1,000,000
01238911 LABRADOR RODRIGUEZ RAFAEL GIOVANNY 2015 1,200,000
02402238 LABRADOR ROJAS AURA MERY 2014 150,000
00485566 LABRADOR SARMIENTO RODOLFO 2014 84,542,724
02171677 LABRADOR Y NINSKY S A S 2015 21,494,000
02528467 LABRAN ING SAS 2014 8,000,000
02141602 LABRAR INVERSIONES SAS 2015 3,875,575,690
00410214 LABRAREMOS E HIJOS CIA S EN C S 2015 4,000,000
02159773 LABRIUT SAS 2015 163,862,118
00980161 LABTRONICS  S.A.S. 2015 2,390,477,331
02401009 LABUTI S A S 2015 7,976,000
02292324 LABWARE COLOMBIA SAS 2015 587,683,752
01169285 LABYMED S A S 2015 12,000,000
02359666 LAC CHEM INDUSTRIA QUIMICA S A S 2015 83,464,619
02232632 LAC MARKET S A S 2015 365,474,814
02362194 LAC PUBLICIDAD SAS 2015 36,552,797
01000672 LAC TRANSPORTES Y LOGISTICA S.A.S. 2014 803,163,449
02217202 LACAJA ARQUITECTOS SAS 2015 30,220,051
01010150 LACANO LAC 2015 119,425,886
01010152 LACANO LAC 2015 90,413,268
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02002959 LACANO LUIS ALBERTO CANO 2015 179,233,266
02008976 LACANO LUIS ALBERTO CANO 2015 157,059,320
02409817 LACAR PROYECTOS S.A.S 2014 1,000,000
02415274 LACHE GARCIA BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01053274 LACHE LOPEZ LOYDA 2015 9,500,000
00813207 LACOM INTERNATIONAL SAS PODRA UTILIZAR
LA ABREVIATURA LACOM DIGITAL SAS
2015 10,000,000
01841196 LACONI S A 2015 2,288,203,028
01663043 LACORSALUD LTDA 2015 1,194,128,000
02412886 LACOTECNOLOGIA SAS 2015 4,500,000
00367103 LACOUTURE CUELLO NOHORA ISABEL 2015 10,000,000
02406445 LACOUTURE GARCIA LUIS VICENTE 2014 10,000,000
02468032 LACOUTURE PLATA OSCAR OSCAR 2014 25,000,000
02472711 LACROIX  PATRICK ROLAND GERARD 2014 1,200,000
02464391 LACTEOS BIOCREM S A S 2015 3,000,000
00967631 LACTEOS BOYACA 2015 1,288,700
02191221 LACTEOS DANIELA O 2015 1,200,000
02414943 LACTEOS DE LA MONTBELIARDE SAS 2014 1,000,000
01482900 LACTEOS DISMONTES 2015 20,000,000
01814515 LACTEOS DON JORGE J.C. 2015 1,000,000
00648535 LACTEOS DONADONI 2015 11,500,000
00864385 LACTEOS EL CAMPO DE BOYACA 2014 12,200,000
00864385 LACTEOS EL CAMPO DE BOYACA 2015 12,300,000
00188852 LACTEOS EL ESTABLO 2015 6,000,000
01678708 LACTEOS EL GALLINERAL 2015 5,500,000
02512429 LACTEOS EL MORTIÑO 2015 1,900,000
01477835 LACTEOS EL NEVADO CAJICA 2014 1,100,000
01477835 LACTEOS EL NEVADO CAJICA 2015 1,200,000
02376184 LACTEOS EL PAISANO H M 2015 1,179,000
00806452 LACTEOS JUANCHO 2015 1,200,000
00243645 LACTEOS LA BALLENITA 2015 4,000,000
00820259 LACTEOS LA CAROLINA LTDA 2015 250,480,000
02502076 LACTEOS LA GRANJITA 2015 500,000
00254796 LACTEOS LA VACA QUERIDA 2015 8,000,000
00998202 LACTEOS LA VALLENATA 2012 1,000
00998202 LACTEOS LA VALLENATA 2013 1,000
00998202 LACTEOS LA VALLENATA 2014 1,000
00998202 LACTEOS LA VALLENATA 2015 1,000
02386875 LACTEOS LA VID SAS 2014 5,000,000
02437847 LACTEOS LADY 2015 1,000,000
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01283333 LACTEOS LECHE Y MIEL 2015 2,987,000
01705316 LACTEOS MONTANA 2015 4,000,000
01813820 LACTEOS NEVADA 2015 20,000,000
00753032 LACTEOS PAMPANINNI LIMITADA 2014 491,272,438
01185066 LACTEOS PUNTO COLANTA CHIA 2013 1,125,000
01185066 LACTEOS PUNTO COLANTA CHIA 2014 1,125,000
01185066 LACTEOS PUNTO COLANTA CHIA 2015 1,125,000
01442383 LACTEOS SAMUEL 2015 1,000,000
00402898 LACTEOS SAN CARLOS 2015 41,328,750
00402897 LACTEOS SAN CARLOS LTDA 2015 41,328,750
01993196 LACTEOS SAN JOSE DEL FRAGUA S.A.S. 2015 545,286,519
02528357 LACTEOS SANTA ANA C & P S A S 2014 50,000,000
02461901 LACTEOS SANTA BARBARA SAS 2014 5,000,000
02336273 LACTEOS SANTANDER EL BRICHANO S A S 2015 7,700,995
01271741 LACTEOS SERVIEXPRESS LTDA 2014 817,886,410
01271741 LACTEOS SERVIEXPRESS LTDA 2015 418,156,854
01427499 LACTEOS SOON DELIVERY LTDA 2015 560,133,000
01427566 LACTEOS SOON DELIVERY LTDA 2015 560,133,000
02429026 LACTEOS TEQUENDAMA SAS 2015 515,226,207
01467680 LACTEOS VILLA AURA S EN C S 2014 960,000,000
01209856 LACTEOS Y CARNICOS LA ALHAMBRA 2015 2,000,000
02492799 LACTEOS Y LACTEOS J R SAS 2015 24,389,000
02062141 LACTEOS Y SALSAMENTARIA LA HACIENDA 2015 5,500,000
00692313 LACTEOS ZIPAQUIRA 2015 367,843,377
01884115 LACTEOS ZIPAQUIRA ALMOJABANAS
PANDEYUCAS
2015 122,614,459
01065359 LACTO LIFE SAS 2014 3,261,826,426
02373083 LACTO ROBLE SAS 2015 224,779,785
02164915 LACTOLOGISTICS S A S 2015 51,040,000
02459902 LACUMI JARAMILLO MILLER 2014 1,000,000
01992666 LAD INGENIEROS S A S 2015 3,157,877,856
01093646 LADA REPUESTOS Y TALLER 2015 1,910,000
02451020 LADETROYA SAS 2015 1,000,000
02424070 LADIANA SAS 2014 10,000,000
01025163 LADINO ADRIANA 2015 5,700,000
02449605 LADINO AHUMADA BLANCA LUCILA 2014 5,000,000
02482534 LADINO ALFONSO ESTEFANI ALEJANDRA 2014 1,200,000
01197061 LADINO ALVAREZ HECTOR JULIO 2014 15,356,000
01197061 LADINO ALVAREZ HECTOR JULIO 2015 16,467,000
02412405 LADINO ANGULO JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
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02130442 LADINO ARICAPA JOSE ARNUBIO 2013 6,000,000
02424223 LADINO AVENDAÑO LUIS EDUARDO 2014 1,300,000
01584301 LADINO BAQUERO WILLIAM 2015 1,000,000
01020843 LADINO BARBOSA HECTOR ELIECER 2015 1,200,000
01230634 LADINO BARRAGAN EDWIN JADIR 2015 1,200,000
02426230 LADINO BOBADILLA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02439110 LADINO CASTILLO MARTHA NIDIA 2014 3,900,000
02377837 LADINO CASTRO LUZ MERY 2014 1,000,000
02212771 LADINO CIPAGAUTA JAVIER ANTONIO 2015 900,000
02446839 LADINO CONTRERAS SANDRA CECILIA 2014 1,200,000
02456448 LADINO CUBILLOS OLGA AZUCENA 2014 1,000,000
01012723 LADINO DAZA ANA ISABEL 2013 900,000
01012723 LADINO DAZA ANA ISABEL 2014 900,000
01012723 LADINO DAZA ANA ISABEL 2015 900,000
02523208 LADINO DAZA ANDRES MARCO 2015 500,000
02419333 LADINO DE BERNAL MARIA LUZ DORA 2014 5,000,000
00995537 LADINO DE GONZALEZ MARIA SEGUNDA 2015 502,318
02443829 LADINO DE LOPEZ MARLENI 2014 1,000,000
02471163 LADINO ESPINEL KAREN ALEXANDRA 2015 1
02421840 LADINO GARAY SIDIA 2014 900,000
01941994 LADINO GARCIA MIGUEL EDUARDO 2014 1,788,000
01941994 LADINO GARCIA MIGUEL EDUARDO 2015 1,905,000
01596208 LADINO GARZON QUILIER FERNANDO 2015 1,100,000
02259907 LADINO GONZALEZ LINA ROCIO 2014 5,000,000
02526444 LADINO GUTIERREZ MARIA BELEN 2014 1,232,000
01610013 LADINO HERNANDEZ DARWIN OSVALDO 2015 676,939,000
02473637 LADINO HERRERA MANUEL ALFREDO 2014 1,200,000
02506699 LADINO JOSE NESTOR 2014 1,000,000
02402374 LADINO LADINO HECTOR FABIO 2014 1,000,000
02434072 LADINO LOZADA PEDRO NEL 2014 500,000
01265835 LADINO LOZANO LILIANA ANDREA 2014 200,000
01265835 LADINO LOZANO LILIANA ANDREA 2015 100,000
02468016 LADINO MANRIQUE RANDOLPH ROBERTO 2014 1,230,000
02163814 LADINO MARTINEZ ALVARO AUGUSTO 2014 1,500,000
02446107 LADINO MEDINA MARIA ZENAIDA 2014 1,200,000
02513049 LADINO MELO NELSON 2015 1,200,000
00677813 LADINO MORA MARIA DEL CARMEN 2015 1,500,000
01887670 LADINO MORA SOLEDAD 2015 1,000,000
02466913 LADINO MORENO FABIAN DAVID 2014 1,000,000
02182106 LADINO MORENO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
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02353514 LADINO MUÑOZ ANGELA MARIA 2014 1,200,000
02403684 LADINO MUÑOZ HERNAN GUILLERMO 2014 10,000,000
02245957 LADINO OLAYA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02245957 LADINO OLAYA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
00616751 LADINO PABON FERNANDO AUGUSTO 2015 1,200,000
02404579 LADINO PADILLA LIBARDO 2014 10,000,000
02516509 LADINO PALACIOS JAVIER LEONARDO 2015 1,000,000
02527509 LADINO PINZON BLANCA MARLEN 2014 150,000
02435975 LADINO PINZON LUZ MYRIAM 2015 100,000
02325668 LADINO QUEVEDO OSMAR EDUARDO 2015 1,280,000
02427482 LADINO RAUL ANTONIO 2015 3,000,000
01083784 LADINO RINCON GUSTAVO 2015 1,200,000
02348065 LADINO RODRIGUEZ AMANDA 2015 1,000,000
02268994 LADINO RODRIGUEZ JAIME 2014 1,000,000
02524999 LADINO RODRIGUEZ JOHN MAURICIO 2014 10,000,000
02309137 LADINO ROJAS ANDREA KATHERINE 2014 2,400,000
02228653 LADINO ROJAS JESUS ANTONIO 2013 1,200,000
02228653 LADINO ROJAS JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
02228653 LADINO ROJAS JESUS ANTONIO 2015 1,200,000
02482679 LADINO ROMERO JENIFFER PAOLA 2014 1,000,000
02417913 LADINO ROZO DANIEL ALBERTO 2014 5,000,000
01696693 LADINO SANABRIA ANA CECILIA 2011 100,000
01696693 LADINO SANABRIA ANA CECILIA 2012 100,000
01696693 LADINO SANABRIA ANA CECILIA 2013 100,000
01696693 LADINO SANABRIA ANA CECILIA 2014 100,000
01696693 LADINO SANABRIA ANA CECILIA 2015 1,280,000
02405118 LADINO SANCHEZ ALVEIRO 2014 1,200,000
02305572 LADINO SANCHEZ BLANCA CECILIA 2014 200,000
02499834 LADINO SIERRA LINA CAROLINA 2014 1,000,000
02293837 LADINO SOGAMOSO LUIS RICARDO 2014 8,250,000
02146234 LADINO SUAREZ ERIKA VIVIANA 2015 12,000,000
01929647 LADINO VARGAS LUZ MARINA 2015 1,100,000
02436537 LADINO VELEZ NYDIA CONSTANZA 2014 1,200,000
02443944 LADINO VIGOYA MERY LUZ DARY 2014 150,000
02389681 LADINO ZAMBRANO GLORIA MARGARITA 2014 1,000,000
02389681 LADINO ZAMBRANO GLORIA MARGARITA 2015 1,000,000
02493406 LADO SUR SAS 2014 10,000,000
02335632 LADRICOM SAS 2015 565,622,494
00415910 LADRIGRES S.A 2015 1,610,809,000
00625843 LADRILLERA ALEMANA S.A.S. 2015 2,246,922,559
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00445052 LADRILLERA DEL META S.A. 2015 8,380,813,258
00574732 LADRILLERA FRAMAR LTDA 2015 180,333,000
00859705 LADRILLERA GREDOS S A S 2014 3,730,229,325
01314202 LADRILLERA LA ESTRELLA LIMITADA 2015 2,872,744,000
01644859 LADRILLERA LA PIRAMIDE LIMITADA 2015 407,112,000
02172351 LADRILLERA LA TOSCANA SAS 2015 724,483,180
00555506 LADRILLERA LAS MANAS 2014 1,000,000
00555506 LADRILLERA LAS MANAS 2015 1,700,000
01689758 LADRILLERA LOS DURASNOS CAMPO ALEGRE 2015 16,106,000
00691000 LADRILLERA LOS MOCHUELOS 2015 5,000,000
00690999 LADRILLERA LOS MOCHUELOS LTDA 2015 1,033,095,794
00636797 LADRILLERA SANTANDER DIAZ MUÑOZ S EN C 2014 3,326,356,460
01994435 LADRILLERA SESQUILE 2015 1,000,000
01369081 LADRILLERA SIERRA 2015 1,000,000
01593417 LADRILLERA TIKAL SAS 2015 1,446,214,182
01258707 LADRILLERAS LAS CANTERAS S.A. 2015 64,350,420
02225235 LADRILLERAS UNIDAS DE COLOMBIA UNICOL
S A S
2015 237,786,000
02068881 LADRILLOS & DINERO SAS EN LIQUIDACION 2014 41,882,617
01293278 LADRILLOS OCHOA LIMITADA 2015 1,268,805,830
02410864 LADRILLOS Y BLOQUES WILSON TORRES 2015 1,250,000
01887745 LADRILLOS Y TUBOS DEL PACIFICO 2015 10,000,000
02492337 LADRITECH S A S 2014 20,000,000
02020832 LADRON DE GUEVARA NAVARRO CARLOS NAYID 2014 5,500,000
02020832 LADRON DE GUEVARA NAVARRO CARLOS NAYID 2015 6,000,000
02307853 LADY BUGS 2015 2,000,000
00542097 LADY ELIZABETH 2015 2,000,000
02347022 LADY NAIL COLOMBIA S A S 2015 514,581,964
02327375 LADY'S SENSATION 2014 1,000,000
02327375 LADY'S SENSATION 2015 1,000,000
01724805 LADYBUG 2015 600,000
02441920 LAE CONSULTORES EMPRESARIALES LTDA 2015 5,000,000
01318994 LAEKIM PALUQUERIA Y ESTETICA 2012 500,000
01318994 LAEKIM PALUQUERIA Y ESTETICA 2013 500,000
01318994 LAEKIM PALUQUERIA Y ESTETICA 2014 500,000
01318994 LAEKIM PALUQUERIA Y ESTETICA 2015 500,000
02284614 LAFARRAFM.COM 2015 1,200,000
02163411 LAFAURIE & FONSECA INGENIERIA S A S 2013 14,000,000
02398410 LAFAURIE ANZOLA CARLOS DANIEL 2014 800,000




00464072 LAFAURIE VEGA JAIME HERNANDO 2015 22,418,474,140
02199676 LAFE IMPORTACIONES DE COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
02431112 LAFRIPRESERIA S.A.S. 2015 47,670,256
02282235 LAG CONTRATISTAS SAS 2015 19,255,400
01252433 LAG REPRESENTACIONES E U 2014 1,000,000
01252433 LAG REPRESENTACIONES E U 2015 10,000,000
02428692 LAGARES BALDOVINO JUVENAL 2014 1,100,000
02043443 LAGARTIJA ATOMICA S.A.S 2015 128,686,766
01812265 LAGENCIA OBJETIVO CREATIVO LTDA 2014 1,000,000
01872435 LAGMARK COMERCIALIZADORA  SAS 2014 87,586,801
01872435 LAGMARK COMERCIALIZADORA  SAS 2015 45,103,900
00767865 LAGO BARNEY GABRIEL 2015 170,000,000
02514141 LAGO DEL VICHADA S A S 2014 10,000,000
00336384 LAGO IMPRESORES 2015 11,500,000
01002477 LAGO.NET COMPUTADORES 2015 1,000,000
01168413 LAGO.NET COMPUTADORES 2015 1,000,000
02484618 LAGOS ANAYA ANA BELCY 2014 13,520,000
02472730 LAGOS APONTE OSCAR 2015 5,000,000
02484774 LAGOS CALIXTO CARLOS EDUARDO 2015 5,000,000
01769081 LAGOS CAMARGO JORGE ALBERTO 2015 1,170,000
00676707 LAGOS DE MALIBU LTDA 2015 10,502,167,031
02464591 LAGOS DE VASQUEZ LUISA ESPERANZA 2014 1,000,000
01304496 LAGOS FABIO ANTONIO 2012 400,000
01304496 LAGOS FABIO ANTONIO 2013 500,000
01304496 LAGOS FABIO ANTONIO 2014 600,000
01304496 LAGOS FABIO ANTONIO 2015 1,200,000
00589075 LAGOS FINO ANA ISABEL 2014 1,000,000
00589075 LAGOS FINO ANA ISABEL 2015 1,000,000
02262904 LAGOS GARAY YUDY VIVIANA 2014 100,000
02262904 LAGOS GARAY YUDY VIVIANA 2015 100,000
02251192 LAGOS HERRERA JOSE GABRIEL 2015 2,820,000
02330462 LAGOS MANRIQUE ANA ISABEL 2014 1,000,000
01300592 LAGOS MARTINEZ NATALIA 2015 10,000
02507981 LAGOS MENDOZA SANDRA JULIET 2015 1,000,000
02332696 LAGOS MORERA GLADYS ELENA 2015 668,000
02134043 LAGOS PARRADO WILSON ALFREDO 2015 2,000,000
02284642 LAGOS PRADOS Y JARDINES J A SAS 2015 25,000,000
02526313 LAGOS PUENTES LIGIA 2014 200,000
01078242 LAGOS SANDOVAL ANTONIO 2015 1,200,000
02497428 LAGOS TORRES JUAN ANDRES 2014 5,000,000
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02356743 LAGOS VELASQUEZ ANA VICTORIA 2014 1,800,000
02405352 LAGOSUR PETROLEUM COLOMBIA INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 25,832,742,000
02498528 LAGP SAS 2015 324,900,000
02441720 LAGUADO VERA CONSULTORES SAS 2015 111,708,483
01457239 LAGUARDIA PUBLICIDAD SAS 2014 422,890,878
02200857 LAGUMAC SAS 2015 2,500,000
00102237 LAGUNA ALBA PABLO EMILIO 2015 511,489,519
01635492 LAGUNA BAUTE S.A.S 2014 394,476,796
02478905 LAGUNA CARVAJAL DORIS 2014 600,000
02478004 LAGUNA JIMENEZ JENETH MARCELA 2014 1,000,000
02000919 LAGUNA LIDUEÑA ENEY ALFONSO 2015 500,000
02422130 LAGUNA LUNA LUIS ALFONSO 2014 2,464,000
02502690 LAGUNA MEDINA ARIEL 2014 1,200,000
02133275 LAGUNA PERDOMO JEANNETTE 2013 3,000,000
02441737 LAGUNA RAMIREZ YASMIN MARISOL 2014 1,000,000
00973031 LAGUNA RECORDS LTDA 2015 144,941,000
02440526 LAGUNA RODRIGUEZ ELSA JANNETH 2014 400,000
02390078 LAGUNA SANCHEZ DIANA PATRICIA 2015 1,100,000
02511843 LAGUNA TRIVIÑO JOHNATTAN 2014 1,200,000
02513919 LAGUNA YEISMI ANDREA 2014 500,000
00917497 LAGUNAS MORENO LUIS EMILIO 2015 5,000,000
02160570 LAHAR&M S A S 2015 743,524,648
02103527 LAHC INVERSIONES SAS 2015 778,157,620
02115469 LAHIDALGA ARAGON ANA MARIA 2014 1,000,000
01390959 LAI FU RESTAURANTE EXPRES 2015 57,800,000
01383208 LAIKA 03 SAS 2015 746,287,742
01653468 LAISECA URUEÑA ARGELIA 2015 711,971,332
01046640 LAISECA URUEÑA HEIDY LILIANA 2015 27,000,000
02414808 LAITON  JESUS ANTONIO 2014 1,232,000
02223527 LAITON ALMONACID ZONIA JULIETTA 2015 1,200,000
02473154 LAITON CASTELLANOS MARIA IDALI 2014 1,000,000
02507609 LAITON CHAVARRO SEGUNDA GUMERCINDA 2014 1,200,000
02489580 LAITON CIRO YEMILLE ANDREA 2014 6,000,000
00988186 LAITON CORTES CARLOS ENRIQUE 2015 1,250,000
02400454 LAITON CORTES MARIA HERMINDA 2014 500,000
02462428 LAITON GONZALEZ MARIA IDALI 2014 1,000,000
02305361 LAITON HERNANDEZ JOSE OVIDIO 2014 1,000,000
02429608 LAITON PAEZ ARCENIO 2014 1,000,000
02469910 LAITON SANCHEZ GREGORIO HOLMAN 2014 2,500,000
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02513981 LAITON SANTAMARIA JOSE BERCELIO 2014 1,200,000
02469281 LAITON TRIANA CARLOS ALBERTO 2015 1,800,000
01311086 LAITON VILLAMIL DIEGO ANTONIO 2015 52,000,000
00698660 LAITON VILLAMIL FLOR MYRIAM 2015 88,000,000
00791466 LAITON VILLAMIL OSCAR EDILBERTO 2015 53,000,000
02425953 LAITON ZAMORA ANGIE VANESA 2014 5,000,000
02016843 LAJALO DE COLOMBIA SAS 2015 13,773,640,188
02446236 LAKHSMI SAS 2014 7,000,000
02470981 LAKONICA SAS 2014 1,000,000
02402076 LAKOTTA ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2014 24,000,000
01990979 LAKSHMI TECHNOLOGY SAS 2015 190,578,189
02054279 LAKSHMI YOGA SAS 2015 27,985,301
01609528 LAKSMI ESTILO VERSATIL 2015 1,000,000
01462127 LALA DISEÑOS 2015 10,000,000
02512398 LALITAS SHOP 2015 2,000,000
01980531 LALOCALIDAD S A S 2015 111,769,894
01612311 LAMA INGENIERIA LTDA 2015 1,840,879,156
00925492 LAMAOS S A 2014 4,093,820,374
01042282 LAMARACA PRODUCCIONES S.A.S. 2015 112,897,280
00846600 LAMASTAN LTDA 2015 166,376,000
01961881 LAMBDA INGENIERIA S A S 2015 273,564,561
01960089 LAMBDA INGENIERIA Y METROLOGIA S A S 2015 70,727,166
02508463 LAMBIC S A S 2014 122,000,000
02445288 LAMBRAÑO MANJARRES ISMETH 2014 1,200,000
02345220 LAMEJIA SAS 2014 20,000,000
02306042 LAMERIENDA.CO SAS 2014 100,000
01620411 LAMI STOCK 2015 23,652,017
00870911 LAMICOL MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 2015 1,000,000
02424438 LAMILLA ESQUIVEL ALEXANDER 2014 1,000,000
01385227 LAMILLA RUEDA CESAR 2015 902,295,000
02447610 LAMINADOS BARAK 2015 5,000,000
02513482 LAMINADOS DE COLOMBIA 2015 100,000
02032427 LAMINADOS JAB SAS 2015 2,349,870,000
02292286 LAMINADOS T & T SAS 2015 424,444,785
00741806 LAMINADOS Y BLINDADOS S A 2015 1,805,259,000
02197518 LAMINADOS Y CORRUGADOS SAS 2015 12,500,000
01639536 LAMINADOS Y CORTES LTDA 2014 341,114,695
01600762 LAMINAS LA 28 VARELA 2015 1,000,000
01557286 LAMINAS Y CORTES O & M 2015 2,000,000
00522941 LAMINAS Y METALES 2015 734,416,915
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01909905 LAMINAS Y SINTETICOS 2 2015 87,000,000
02462933 LAMINAS Y TABLEROS MONTOYA EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 214,724,494
01625938 LAMINOX LIMITADA 2015 55,630,000
01625997 LAMINOX LTDA 2015 1,800,000
02337259 LAMK RESTREPO JAIFISSET 2014 1,100,000
02337259 LAMK RESTREPO JAIFISSET 2015 1,100,000
02353608 LAMOS BONILLA LINA MARIA 2015 5,000,000
02035788 LAMOSAN COLOMBIA S A S 2015 357,650,749
02471062 LAMOUROUX CASTRO ADRIANO 2015 1,000,000
01191666 LAMOUROUX LOPEZ GERMAN ALEXANDER 2015 1,000,000
00067415 LAMPARAS BACCARAT LIMITADA 2015 8,216,303,291
01460135 LAMPARAS DANNY 2015 1,600,000
01174880 LAMPARAS FONSECA 2013 1,000,000
01174880 LAMPARAS FONSECA 2014 1,000,000
01174880 LAMPARAS FONSECA 2015 1,000,000
02167681 LAMPARAS Y REGALOS COLOMBIA 2015 8,000,000
02475766 LAMPARAS Y VIDEO BEAM S A S 2015 10,000,000
02456602 LAMPREA ARAGON ASTRID 2014 1,200,000
00975621 LAMPREA AREVALO LUCIA 2015 2,000,000
02149981 LAMPREA BELLO SINDY LORENA 2014 2,000,000
02146460 LAMPREA CONSULTORES SAS 2015 6,000,000
01768293 LAMPREA LOPEZ ALBA MARLEN 2015 1,030,000
02413693 LAMPREA ORTEGON JUAN FERNANDO 2015 1,200,000
02283003 LAMPREA PALMA SANDRA VICTORIA DEL
PILAR
2015 2,000,000
01864532 LAMPREA PEÑA ANA CLOVIS 2015 500,000
01778223 LAMPREA SIERRA MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
00731797 LAMPREA TORRES JUAN CARLOS 2015 3,000,000
02493788 LAMPREA VILLAMIL RAMIRO 2014 1,000,000
00909563 LAMSKI 2015 2,500,000
02447443 LAMUS CAMACHO JESUS DAVID 2014 12,000,000
02455829 LAMUS CAMACHO RUTH SUSANA 2014 10,000,000
01548729 LAMUS CANCINO RODRIGUEZ CONSULTORES
JURIDICOS LTDA TAMBIEN AUTORIZADO PARA
LLAMARSE LCR CONSULTORES JURIDICOS
LTDA
2009 1,500,000
01548729 LAMUS CANCINO RODRIGUEZ CONSULTORES
JURIDICOS LTDA TAMBIEN AUTORIZADO PARA




01548729 LAMUS CANCINO RODRIGUEZ CONSULTORES
JURIDICOS LTDA TAMBIEN AUTORIZADO PARA
LLAMARSE LCR CONSULTORES JURIDICOS
LTDA
2011 1,500,000
01548729 LAMUS CANCINO RODRIGUEZ CONSULTORES
JURIDICOS LTDA TAMBIEN AUTORIZADO PARA
LLAMARSE LCR CONSULTORES JURIDICOS
LTDA
2012 1,500,000
01548729 LAMUS CANCINO RODRIGUEZ CONSULTORES
JURIDICOS LTDA TAMBIEN AUTORIZADO PARA
LLAMARSE LCR CONSULTORES JURIDICOS
LTDA
2013 1,500,000
01548729 LAMUS CANCINO RODRIGUEZ CONSULTORES
JURIDICOS LTDA TAMBIEN AUTORIZADO PARA
LLAMARSE LCR CONSULTORES JURIDICOS
LTDA
2014 1,500,000
01548729 LAMUS CANCINO RODRIGUEZ CONSULTORES
JURIDICOS LTDA TAMBIEN AUTORIZADO PARA
LLAMARSE LCR CONSULTORES JURIDICOS
LTDA
2015 1,500,000
02507280 LAMUS CERON JOHONATAN RAMIRO 2014 1,000,000
02441517 LAMUS GOMEZ PABLO ANTONIO 2014 3,000,000
02435801 LAMUS OGLIASTRI LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
01005386 LAMUS RODRIGUEZ AMBROSIO 2015 109,864,310
02413226 LAMUS S A S 2014 25,000,000
02414148 LAMVERTINO DEL CASTILLO NAIDA MARIA 2014 1,500,000
02126736 LANAPUNTO TEXTILES SAS 2015 53,178,525
02118207 LANAS KARIÑOSITAS 2015 1,000,000
01763831 LANAS QUIRIGUA 2015 923,000
01766800 LANAVECA SAS 2015 6,778,131,739
02450986 LANCHEROS AMAYA ANA YOLANDA 2014 100,000
02473483 LANCHEROS AYA IVON ANDREA 2014 1,000,000
02486111 LANCHEROS AYALA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
01946608 LANCHEROS BLANCA LUCERO 2015 1,200,000
02466263 LANCHEROS BLANCO JOHN FREDDY 2014 1,200,000
02422196 LANCHEROS CAMARGO YULY YAMILE 2015 1,200,000
02421433 LANCHEROS CAÑON MYRIAM YOLANDA 2014 1,000,000
02493943 LANCHEROS CARLOS 2015 1,000,000
02502263 LANCHEROS CARRILLO JEYSON GERARDO 2014 10,100,000
02211043 LANCHEROS DAVILA ANA JUDITH 2015 7,000,000
02399007 LANCHEROS DIAZ FANNY 2014 1,000,000
02354322 LANCHEROS ESCOBAR WILLIAM RICARDO 2015 1,000,000
00864048 LANCHEROS ESPITIA LUIS JAVIER 2014 6,000,000
00864048 LANCHEROS ESPITIA LUIS JAVIER 2015 6,500,000
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02235039 LANCHEROS ESPITIA NOHORA BEATRIZ 2015 1,400,000
00714313 LANCHEROS GONZALEZ MARIA ESTRELLA 2015 1,250,000
02509352 LANCHEROS HERNANDEZ IVAN MAURICIO 2014 10,000,000
02464190 LANCHEROS LANCHEROS JOSE JOAQUIN 2014 1,230,000
02504750 LANCHEROS MALAGON VICTOR JULIO 2015 5,050,000
01368945 LANCHEROS MEDINA JUAN CARLOS 2015 500,000
02224213 LANCHEROS MORALES ADRIANA 2015 1,230,000
01529142 LANCHEROS MURCIA YEISON ALEJANDRO 2015 41,235,000
02287292 LANCHEROS NEVA MARCELA 2014 900,000
02287292 LANCHEROS NEVA MARCELA 2015 550,000
01413872 LANCHEROS PEDRAZA CESAR 2015 7,816,096
01603837 LANCHEROS PEÑA MARIA ISABEL 2007 100,000
01603837 LANCHEROS PEÑA MARIA ISABEL 2008 100,000
01603837 LANCHEROS PEÑA MARIA ISABEL 2009 100,000
01603837 LANCHEROS PEÑA MARIA ISABEL 2010 100,000
01603837 LANCHEROS PEÑA MARIA ISABEL 2011 100,000
01603837 LANCHEROS PEÑA MARIA ISABEL 2012 100,000
01603837 LANCHEROS PEÑA MARIA ISABEL 2013 100,000
01603837 LANCHEROS PEÑA MARIA ISABEL 2014 100,000
01603837 LANCHEROS PEÑA MARIA ISABEL 2015 100,000
02447291 LANCHEROS PIMENTEL DEISI ALEJANDRA 2014 500,000
02425260 LANCHEROS POMPEYO LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02440173 LANCHEROS POVEDA RAUL FERNANDO 2014 1,000,000
02443732 LANCHEROS RIAÑO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02308600 LANCHEROS ROCHA JAIRO GUILLERMO 2014 2,400,000
02445935 LANCHEROS RODRIGUEZ GLADYS ELENA 2014 150,000
02463646 LANCHEROS RODRIGUEZ JULIO ALBERTO 2014 4,500,000
01523148 LANCHEROS RODRIGUEZ RAUL OSWALDO 2015 188,400,000
01179318 LANCHEROS RODRIGUEZ ROYER ANTONIO 2015 676,280,000
02413549 LANCHEROS RODRIGUEZ SANDRA LEONOR 2015 1,200,000
01773863 LANCHEROS ROLDAN NESTOR RAUL 2015 2,000,000
01351076 LANCHEROS RUBIANO CARMEN LILIA 2015 2,000,000
02501933 LANCHEROS SALAMANCA YERLY YULIANA 2014 1,200,000
01201408 LANCHEROS SALGADO CLAUDIA 2015 552,703,653
01501781 LANCHEROS SALGADO STELLA PATRICIA 2015 75,808,000
00575013 LANCHEROS SANTAMARIA MAXIMINO 2015 81,678,000
02400398 LANCHEROS TRIANA LEIDY JAZMIN 2014 1,200,000
02523085 LANCHEROS URREA CARMEN DEYANIRA 2014 1,000,000
02516287 LANCHEROS VALENCIA CHRISTIAN CAMILO 2015 300,000
02441028 LANCHEROS VALENTIN PEDRO JACINTO 2014 450,000
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02229437 LANCHEROS VILLAMIL MARCO HELI 2014 1,200,000
02254020 LANCO GLOBAL SYSTEMS (COLOMBIA) S A S 2015 816,150,253
02334364 LAND ART DESIGN S A S 2015 18,000,000
01992200 LAND BOARD SHOP 2015 1,200,000
02347975 LAND GROVER SAS 2015 43,374,240
02524047 LAND OF CANDIES 2015 2,000,000
02077557 LANDA TECNOLOGIA INTEGRADA SAS 2014 15,000,000
02077557 LANDA TECNOLOGIA INTEGRADA SAS 2015 15,000,000
02470748 LANDAZABAL ACEVEDO NICOLAS 2014 1,000,000
00195455 LANDAZABAL PORRAS 2013 100,000
00195455 LANDAZABAL PORRAS 2014 100,000
00195455 LANDAZABAL PORRAS 2015 2,500,000
00195454 LANDAZABAL PORRAS Y CIA LTDA 2015 2,500,000
02311890 LANDAZURI ANGULO WASHINGTON ELADIO 2014 1,000,000
02311890 LANDAZURI ANGULO WASHINGTON ELADIO 2015 1,000,000
02414993 LANDAZURI CAMACHO FIDENCIA 2014 800,000
02431217 LANDAZURI CLEVEL HECTOR FABIO 2014 1,100,000
02490984 LANDAZURI ORTIZ HENRY RAMIRO 2014 2,450,000
01393075 LANDFORT LTDA 2015 636,186,563
01166363 LANDIK LTDA 2015 215,537,707
02465237 LANDINES CARDENAS OSCAR MANUEL 2015 1,000,000
02488563 LANDINEZ BAQUERO ANDRES CAMILO 2014 800,000
02409449 LANDINEZ JUAN DOMINGO 2014 5,000,000
01784586 LANDINEZ LEON IRCA DAMITZA 2015 1,000,000
02414234 LANDINEZ LEON LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
00577569 LANDINEZ LOPEZ HERNANDO 2015 1,000,000
01542130 LANDINEZ MARTINEZ JOSE IGNACIO 2015 551,946,264
01492389 LANDINEZ MENDEZ ADA CAROLINA 2015 1,232,000
01575390 LANDINEZ MENDOZA WINSTON ALEJANDRO 2015 1,500,000
01357607 LANDINEZ SILVA LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02413675 LANDOLT CENTRO OPTICO 2015 1,000,000
02091162 LANDSCAPE ARQUITECTURA S A S 2015 20,000,000
01945421 LANDSKATE SHOP 2015 1,200,000
01443883 LANDTRAVEL LTDA 2015 510,586,000
01443914 LANDTRAVEL LTDA 2015 1,500,000
00705441 LANET LIMITADA - CONOCIMIENTO PARA LA
ERA DE LA INFORMACION
2015 868,980,965
00599642 LANGENBACH CARLOS FRANCISCO 2015 816,000
01812414 LANGFORD SAS 2015 8,913,791,870
02522301 LANGHTON DE CAICEDO ERIKA 2014 10,000,000
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02522343 LANGTHON VALLARINO JEANNETTE 2014 10,000,000
02457629 LANGUAGE BEATS SAS 2014 10,000,000
02403649 LANGUAGE EMBASSY SAS 2014 50,000,000
02268301 LANGUAGE TOURS CANADA 2015 2,000,000
02087491 LANIX COLOMBIA S A S 2015 2,052,206,714
01995901 LANJ CORP S A S 2015 1,000,000
00541530 LANKAST DE ARAGON HENRY 2015 750,000
02145000 LANOSOS 8 2015 1,000,000
02325039 LANOZAZZZ 2015 1,000,000
02425228 LANPROTEC SAS 2014 1,200,000
01081028 LANSCOM LTDA 2015 14,800,000
02438081 LANTEK S A S 2015 2,523,893,842
02034740 LANUBE BIZ SAS 2015 51,084,556
02191382 LANUX SAS 2015 16,628,518
01371999 LANYLL@NDO 2015 50,000
02363368 LANZ SAS 2015 1,776,557
02249347 LANZA GROUP SAS 2014 60,000,000
01024992 LAOREM INTERNATIONAL S A S 2015 1,121,078,205
02107225 LAOS LOGISTICA S A S 2015 367,290,000
00699886 LAP COMUNICACIONES Y PRODUCCION 2015 1,000
02497211 LAP PRODUCTOR DE MEDIOS PUBLICITARIOS 2015 1,200,000
02094558 LAPAL SAS 2015 3,899,226,988
02167468 LAPAR S A S 2015 3,000,000
02412322 LAPAVA 2015 900,000
02288304 LAPG ASESORIAS Y CONSULTORIAS 2015 1,000,000
02228224 LAPIN STUDIOS S A S 2015 4,500,000
01749522 LAPISET COL SOCIEDAD LIMITADA 2015 500,000
01551209 LAPIVET COLOMBIA S A S 2015 29,304,581
01082258 LAPIZ CREATIVO 2015 1,850,000
02091118 LAPIZ VIRTUAL 2015 2,000,000
01671394 LAPIZ Y TAJALAPIZ COM CO 2014 1,000,000
01671394 LAPIZ Y TAJALAPIZ COM CO 2015 1,000,000
02436637 LAPIZ, PAPEL Y ALGO MAS 2015 2,000,000
02437004 LAPIZLAZULI ACCESORIOS 2015 1,000,000
01710529 LAPOLFLEX LTDA 2015 1,591,732,866
02037895 LAPONDE S A S 2011 850,000,000
02037895 LAPONDE S A S 2012 850,000,000
02037895 LAPONDE S A S 2013 850,000,000
02037895 LAPONDE S A S 2014 850,000,000
02037895 LAPONDE S A S 2015 1,139,589,000
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02464578 LAPP INGENIERIA S A S 2015 5,000,000
02012552 LAPRIZ SEGUROS LTDA 2015 24,918,541
02330857 LAPSO MCM SAS 2015 28,589,706
02417208 LAR CARGO OPERADOR LOGISTICO
INTERNACIONAL S A S
2015 30,000,000
02464805 LAR CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS 2014 300,000,000
02311770 LAR ELEVATORS SAS. 2015 106,808,238
02435858 LAR LA ECONOMIA SAS 2015 38,000,000
02497420 LAR SOLUCIONES SAS. 2015 60,568,727
01950419 LARA & TRILLERAS EU 2015 148,890,115
02198677 LARA ACOSTA ALEXANDER 2015 1,000,000
02435297 LARA ACUÑA YENNI PAOLA 2015 4,000,000
02450568 LARA AGUDELO LEDY LORENA 2014 600,000
01361647 LARA ALVAREZ DENY MARGOTH 2015 2,500,000
02506829 LARA ALVARO 2015 1,000,000
02517006 LARA BABATIVA CATALINA 2014 500,000
01148068 LARA BAQUERO OSCAR ALEJANDRO 2015 500,000
01270208 LARA BARRERO MYRIAM 2015 10,000,000
00823047 LARA BARRIOS MARIO ALBERTO 2014 1,200,000
01428528 LARA BECERRA JORGE ISAAC 2015 1,000,000
02425119 LARA BELLO ROSA MARIA 2015 9,800,000
02336816 LARA BOTERO SEBASTIAN 2015 2,500,000
00993404 LARA CACERES RICARDO 2007 1,000,000
00993404 LARA CACERES RICARDO 2008 1,000,000
00993404 LARA CACERES RICARDO 2009 1,000,000
00993404 LARA CACERES RICARDO 2010 1,000,000
00993404 LARA CACERES RICARDO 2011 1,000,000
00993404 LARA CACERES RICARDO 2012 1,000,000
00993404 LARA CACERES RICARDO 2013 1,000,000
00993404 LARA CACERES RICARDO 2014 1,000,000
00993404 LARA CACERES RICARDO 2015 1,000,000
01526714 LARA CARMEN YOLANDA 2015 1,000,000
02004433 LARA CASTRO SANDRA PATRICIA 2015 600,000
00678410 LARA CAYCEDO EFRAIN 2015 736,028,577
01383613 LARA CONVERS AGUSTIN 2015 48,342,000
01931138 LARA CORREDOR ANA CAROLINA 2015 7,000,000
02301431 LARA CORTES ERNESTO 2014 11,000,000
00268776 LARA DE ARIZA DIOS MARY 2015 20,000,000
02169999 LARA DIAZ LUZ MYRIAM 2014 300,000
01565417 LARA E CEBALLOS MIRIAM DOLORES 2011 100,000
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01565417 LARA E CEBALLOS MIRIAM DOLORES 2012 100,000
01565417 LARA E CEBALLOS MIRIAM DOLORES 2013 100,000
01565417 LARA E CEBALLOS MIRIAM DOLORES 2014 100,000
01565417 LARA E CEBALLOS MIRIAM DOLORES 2015 100,000
00631133 LARA ESTUPINAN MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
00631133 LARA ESTUPINAN MARCO ANTONIO 2015 1,000,000
00171602 LARA ESTUPIÑAN ALFREDO ENRIQUE 2015 1,000,000
02425483 LARA FRANCO PEDRO ALFONSO 2014 1,000,000
02287380 LARA GARCIA ANDRES YEZID 2014 1,000,000
02491318 LARA GIRALDO PAULA CAMILA 2014 5,000,000
01506962 LARA GUZMAN YARIMA 2015 3,000,000
00881465 LARA HERRERA JOSE ALFONSO 2015 4,600,000
01252233 LARA IBAÑEZ JOSE ROBERTO 2014 1,346,000
01252233 LARA IBAÑEZ JOSE ROBERTO 2015 2,180,000
02421944 LARA JIMENEZ DIANA MILENA 2014 1,000,000
01654081 LARA JUAN ANTONIO 2014 10,000,000
01654081 LARA JUAN ANTONIO 2015 10,000,000
02287094 LARA LAGUNA DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
02280902 LARA LUZ ALEYDA 2014 1,280,000
00687274 LARA MAYORGA HILLMER FRANCISCO 2011 600,000
00687274 LARA MAYORGA HILLMER FRANCISCO 2012 700,000
00687274 LARA MAYORGA HILLMER FRANCISCO 2013 800,000
00687274 LARA MAYORGA HILLMER FRANCISCO 2014 900,000
00687274 LARA MAYORGA HILLMER FRANCISCO 2015 1,200,000
02397972 LARA MAYORGA JOSE ARISTIDES 2014 1,100,000
02482382 LARA MENESES ARMANDO 2014 1,000,000
02426447 LARA MERCHAN BRIAN CAMILO 2014 1,200,000
01794501 LARA MERCHAN LUIS FERNANDO 2015 1,500,000
01330560 LARA MORENO MARTHA LILIANA 2014 800,000
01330560 LARA MORENO MARTHA LILIANA 2015 1,000,000
02436335 LARA NARANJO ANA ESCILDA 2014 1,200,000
02403550 LARA NESTOR FABIAN 2015 1,000,000
02463866 LARA OCHOA DIGNORY 2014 5,000,000
02248125 LARA PACHON DALIA JANNETH 2015 1,000,000
02239042 LARA PAEZ RICARDO 2015 2,000,000
02508740 LARA PARRA DIEGO MAURICIO 2014 8,000,000
01416334 LARA PARRA MARCO TULIO 2015 146,800,000
02470619 LARA PARRA MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,200,000
01676271 LARA PEÑA NESTOR ANTONIO 2015 1,254,000
01058783 LARA PEREZ YAKELINE 2015 55,010,807
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01057407 LARA PINILLA JOSE JOAQUIN 'FALLECIDO' 2009 500,000
01057407 LARA PINILLA JOSE JOAQUIN 'FALLECIDO' 2010 500,000
01057407 LARA PINILLA JOSE JOAQUIN 'FALLECIDO' 2011 500,000
01057407 LARA PINILLA JOSE JOAQUIN 'FALLECIDO' 2012 500,000
01057407 LARA PINILLA JOSE JOAQUIN 'FALLECIDO' 2013 500,000
02421677 LARA PINILLA SULID YINED 2014 1,200,000
02142204 LARA PINZON JAKELINE 2015 1,000,000
01152886 LARA PLATA LUZ BEATRIZ 2015 1,000,000
02421030 LARA PRIETO JAIME 2014 1,000,000
02305605 LARA RAMIREZ ALEJANDRA MARIA 2015 1,000,000
02468009 LARA RICO JOAQUIN EDUARDO 2014 1,000,000
02520880 LARA RIVERA FLOR DE LIZ 2014 1,200,000
02510810 LARA ROBLES ANCIZAR 2014 5,000,000
02390337 LARA RODRIGUEZ GLADYS ALICIA 2014 1,170,000
02396581 LARA RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02348608 LARA RODRIGUEZ MIRYAM INELDA 2014 650,000
01274762 LARA RODRIGUEZ PLINIO HUMBERTO 2015 1,179,000
00587262 LARA RODRIGUEZ SIMON 2015 3,000,000
00932743 LARA ROJAS CARLOS JULIO 2015 1,100,000
02445041 LARA RUIZ BETTY LUCIA 2014 1,232,000
02468034 LARA SAIZ CAROLINA 2014 1,000,000
02387464 LARA SAIZ MARIA ISABEL 2015 12,000,000
02505878 LARA TAPASCO JULIAN ANDRES 2014 2,000,000
01973466 LARA VARGAS WILLIAM ANDRES 2014 1,200,000
01973466 LARA VARGAS WILLIAM ANDRES 2015 1,200,000
02431540 LARA VELASQUEZ MONICA 2014 1,000,000
02468690 LARA ZAMBRANO JAIME ANTONIO 2014 1,200,000
01945706 LARAGOLD EXPLORATION S A S 2015 77,390,000
02487262 LARBE SAS 2015 58,207,237
01643277 LARCARGO LIMITADA SIGLA LARCARGO LTDA 2014 223,360,170
02316335 LARES 2015 5,000,000
02306212 LARETU S A S 2015 13,783,802
02476445 LARGACHA VALENCIA YIRA ELENA 2014 2,000,000
02130175 LARGE MINORITY AMERICAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION
2014 238,192,123
01127883 LARGO ARDILA SANDRA PATRICIA 2015 8,100,000
01776067 LARGO BACARES LINO ANDRES 2015 3,000,000
01877980 LARGO BUSTACARA CARLOS EDUARDO 2015 4,000,000
02345364 LARGO CAMPOS DANILA 2014 500,000
02088013 LARGO CARRILLO GUSTAVO 2015 3,400,000
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02118866 LARGO LARA JOSE LUIS 2015 7,790,574
02449485 LARGO MENDOZA CARMEN EMILIA 2014 1,000,000
01626639 LARGO ORDOÑEZ GINNA ELOIZA 2015 1,179,000
02334159 LARGO PARAMO ORLANDO 2014 6,757,500
02334159 LARGO PARAMO ORLANDO 2015 8,345,280
02398684 LARGO PINZON OMAR ENRIQUE 2014 1,000,000
02516626 LARGO RAMIREZ HASTBLADE 2014 5,000,000
00384224 LARGO ROBLES OVIDIO 2015 5,000,000
02419295 LARGO ROJAS FABIAN ANTONIO 2014 4,000,000
00748385 LARGO ROJAS JOSE EVANGELINO 2015 5,000,000
01180406 LARGO RUIZ CRISTIAN ANDRES 2015 1,000,000
00066007 LARGO RUIZ SEGUNDO JOSE 2015 1,500,000
02457310 LARGO SALAMANCA ARGEMIRO 2014 1,200,000
02381997 LARGO TORRES LIZETH 2014 1,100,000
00496129 LARGO VARGAS RUTH ESPERANZA 2015 500,000
02082467 LARIOS DIAZ GROUP SAS 2014 5,000,000
02082467 LARIOS DIAZ GROUP SAS 2015 5,000,000
01466795 LARIOS MEZA CARLOS RAMON 2015 1,200,000
02293589 LARO 1 SAS 2015 15,000,000
02096183 LARQUIN SAS 2014 728,570,000
02096183 LARQUIN SAS 2015 702,580,000
02280803 LARRAIN VIAL COLOMBIA S A COMISIONISTA
DE BOLSA
2015 16,781,916,000
02166167 LARRAIN VIAL DE COLOMBIA S A S 2015 1,403,341,000
02448061 LARRANIAGA LOPEZ IVAN DARIO 2014 1,200,000
01614419 LARRAÑAGA NARVAEZ NELSON ENRIQUE 2015 250,000
01827965 LARRARTE MARTINEZ LTDA 2013 1,000,000
01827965 LARRARTE MARTINEZ LTDA 2014 1,000,000
01827965 LARRARTE MARTINEZ LTDA 2015 1,000,000
02519138 LARRARTE VANEGAS EDWIN ANTONIO 2014 2,000,300
01461733 LARROTA BRAVO JANETH 2015 1,300,000
02353228 LARROTA CARRILLO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02485019 LARROTA GUARGUATI YOLANDA 2015 1,100,000
00688043 LARROTA JOSE SIMON 2015 1,200,000
02508276 LARROTA MALAGON MAURICIO 2015 5,000,000
00737676 LARROTA MOLENDA LUIS ALBERTO 2005 100,000
00737676 LARROTA MOLENDA LUIS ALBERTO 2006 100,000
00737676 LARROTA MOLENDA LUIS ALBERTO 2007 100,000
00737676 LARROTA MOLENDA LUIS ALBERTO 2008 100,000
00737676 LARROTA MOLENDA LUIS ALBERTO 2009 100,000
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00737676 LARROTA MOLENDA LUIS ALBERTO 2010 100,000
00737676 LARROTA MOLENDA LUIS ALBERTO 2011 100,000
00737676 LARROTA MOLENDA LUIS ALBERTO 2012 100,000
00737676 LARROTA MOLENDA LUIS ALBERTO 2013 100,000
00737676 LARROTA MOLENDA LUIS ALBERTO 2014 100,000
00737676 LARROTA MOLENDA LUIS ALBERTO 2015 100,000
02091755 LARROTA NEIRA GERARDO 2013 4,000,000
02516650 LARROTA OCHOA JOHN WILMER 2014 15,000,000
00590624 LARROTA PLAZAS JOSE ANIBAL 2015 6,500,000
02443933 LARROTA RODRIGUEZ DIEGO ANDRES 2015 1,200,000
02447733 LARROTA SAENZ HOLMAN FERNANDO 2014 1,000,000
02447736 LARROTA SAENZ OMAR POMPILIO 2014 1,000,000
00758704 LARROTA VARGAS JOSE JAIME 2015 500,000
01953993 LARROTA VELOZA OSCAR JAVIER 2015 7,000,000
02473168 LARROTTA LOPEZ NICOLAS ALEXANDER 2014 3,000,000
02374531 LARROTTA MORENO JOSE VICENTE 2015 1,800,000
01653185 LARS ASESORES Y COMERCIALIZADORES LTDA
LARSAC LTDA
2015 27,412,718
00900042 LARS COURRIER S A 2015 2,166,139,056
01788751 LARSSEN LTDA 2015 62,545,861
02440698 LARTI CAKES SAS 2014 100,000
02057947 LAS AGUILAS DEL NORTE 2015 1,000,000
02446439 LAS AGUJAS DE LOS TRAJES 2015 1,200,000
01488017 LAS ANTORCHAS CAFE BAR 2015 10,000,000
00709652 LAS ARAUCARIAS LTDA 2014 326,815,000
01744009 LAS BICICLETAS ZC 2015 19,059,000
01970291 LAS BRISAS DEL GUACAVIA HERRERA Y CIA
S EN C
2015 270,100,444
02316225 LAS BRISAS DEL VENADILLO S A S 2015 42,309,868
01373615 LAS BUENAS COSAS LTDA 2011 100,000
01373615 LAS BUENAS COSAS LTDA 2012 100,000
01373615 LAS BUENAS COSAS LTDA 2013 100,000
01373615 LAS BUENAS COSAS LTDA 2014 100,000
01373615 LAS BUENAS COSAS LTDA 2015 1,280,000
01551491 LAS CAMIONETAS 2015 1,500,000
02479290 LAS CANCHAS DE TOÑO 2015 1,000,000
02369239 LAS CAÑITAS RESTAURANTE Y BAR 2014 400,000
02369239 LAS CAÑITAS RESTAURANTE Y BAR 2015 400,000
01031806 LAS CARNES DE ARQUIMINIO 2011 500,000
01031806 LAS CARNES DE ARQUIMINIO 2012 500,000
01031806 LAS CARNES DE ARQUIMINIO 2013 500,000
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01031806 LAS CARNES DE ARQUIMINIO 2014 500,000
01031806 LAS CARNES DE ARQUIMINIO 2015 500,000
02017494 LAS CARNES DE MI TIERRA AVENIDA CALI 2015 10,000,000
02017497 LAS CARNES DE MI TIERRA FONTIBON 2015 10,000,000
02015450 LAS CARNES DE MI TIERRA SAS 2015 311,296,404
02125686 LAS CARNES DE SOFI 2015 500,000
00296614 LAS COLINAS DE GUASCA LIMITADA 2015 10,741,048,000
01785124 LAS COLINERAS INVERSIONES S A 2015 1,023,772,897
02466523 LAS DELICIAS DE CARLINA S A S 2015 1,200,000
02496118 LAS DELICIAS DE CHARLIE 2015 9,156,318
02392156 LAS DELICIAS DE DOÑA ANA Y SUS SABORES 2014 2,000,000
02392156 LAS DELICIAS DE DOÑA ANA Y SUS SABORES 2015 2,000,000
01852339 LAS DELICIAS DE GO GO 2014 1,000,000
01852339 LAS DELICIAS DE GO GO 2015 1,000,000
02032523 LAS DELICIAS DE MARY Y EL BUEN SABOR 2013 2,000,000
02032523 LAS DELICIAS DE MARY Y EL BUEN SABOR 2014 2,200,000
02032523 LAS DELICIAS DE MARY Y EL BUEN SABOR 2015 2,500,000
02190172 LAS DELICIAS DE MAX 2015 10,000,000
00979394 LAS DELICIAS DE MYRIAM 2015 1,000,000
02143693 LAS DELICIAS DE OLI 2015 1,500,000
02367039 LAS DELICIAS DE PLIN PLIN 2015 1,000,000
01790708 LAS DELICIAS DE SHAIRA 2014 100,000
02461275 LAS DELICIAS DE SOFI Y EMILY 2015 1,000,000
02424754 LAS DELICIAS DEL REY DE REYES 2015 1,000,000
01624934 LAS DELICIAS DEL RINCON RAPICOMIDAS 2015 2,000,000
02439488 LAS DELICIAS DEL TIO RICHARD 2015 1,500,000
00993937 LAS DIAGONALES S A S 2014 73,353,000
00734481 LAS DUNAS LTDA 2015 42,580,000
02491606 LAS EMPANADAS DEL PA 2015 1,000,000
02271163 LAS ESMERALDAS ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO
2015 375,000
02098508 LAS FANTACIAS DE SOFIA 2014 1,000,000
02098508 LAS FANTACIAS DE SOFIA 2015 1,000,000
02480513 LAS FOTOS DEL GATO SAS 2014 5,000,000
01466065 LAS FRAGANCIAS.PERFUMERIA 2015 2,200,000
01855093 LAS GRANDES OFERTAS 2 2015 10,000,000
01850135 LAS INDIAS 2015 1,000
02504153 LAS JJJJ 2015 1,000,000
02265111 LAS MARGARITAS  VIVERO 2015 1,000,000
02133999 LAS MARGARITAS SURTI VIVERES 2015 1,000,000
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02455510 LAS MARQUESAS SAS 2014 10,000,000
02503694 LAS NIÑAS SALAZAR SAS 2014 20,000,000
02396163 LAS ÑAPAS 2015 2,000,000
00339586 LAS ONCE DE SIEMPRE 2012 1,450,000
00339586 LAS ONCE DE SIEMPRE 2013 1,500,000
00339586 LAS ONCE DE SIEMPRE 2014 1,550,000
00339586 LAS ONCE DE SIEMPRE 2015 1,600,000
01362595 LAS ONCES DE TATOL 2015 1,200,000
02469671 LAS PALMAS Y JARDINES DE MANUEL LTDA 2015 183,871,244
02279613 LAS PERLAS ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVAS DE TRABAJO
2015 350,000
01915485 LAS PICARDIAS DE ANDERSON 2011 1,000,000
01915485 LAS PICARDIAS DE ANDERSON 2012 1,000,000
01915485 LAS PICARDIAS DE ANDERSON 2013 1,000,000
01915485 LAS PICARDIAS DE ANDERSON 2014 1,000,000
01915485 LAS PICARDIAS DE ANDERSON 2015 1,000,000
01178615 LAS PIJAMAS DE LA LUNA 2015 500,000
02296617 LAS PIZZAS DE MIGUE 2015 1,000,000
02327386 LAS PRADERAS DE LA PRIMAVERA S A S 2015 197,007,980
02378341 LAS PRENDAS DE DAFE 2014 100,000
02378341 LAS PRENDAS DE DAFE 2015 1,280,000
02096625 LAS PUERTAS DEL CIELO S A S 2015 69,039,000
02473392 LAS PULGAS DE SANTA ISABEL 2015 149,891,145
00435798 LAS QUIMBAS LTDA 2015 697,090,884
00435806 LAS QUIMBAS LTDA 2015 25,000,000
01597579 LAS RANAS 2015 1,500,000
02524416 LAS RICURAS DE MONTEBELLO 2015 1
01352863 LAS RICURAS DE PACHITO 2015 1,000,000
02003384 LAS RICURAS DE THOMAS 2013 1,060,000
02003384 LAS RICURAS DE THOMAS 2014 1,060,000
02003384 LAS RICURAS DE THOMAS 2015 1,060,000
02504497 LAS ROKASS 2015 500,000
02517667 LAS RUTAS 2015 1,000,000
02517664 LAS RUTAS SAS 2015 23,274,150
02232547 LAS TIENDAS DEL BLUMER COLSEGUROS 2015 4,650,000
02281061 LAS TIENDAS DEL BLUMER CRA 10 2015 1
02121845 LAS TIENDAS DEL BLUMER FERIAS 2015 4,650,000
02220675 LAS TIENDAS DEL BLUMER SANTA LIBRADA 2015 4,650,000
01454809 LAS TIENDAS K S A PUDIENDO EN EL
DESARROLLO DE SU OBJETO SOCIAL
UTILIZAR LA ABREVIACION TIENDAS K
2015 53,281,133
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01501933 LAS TIENDAS K SALITRE 2015 1
01521548 LAS TOMINEJAS SA 2015 348,427,429
01439352 LAS TORTAS DE MONO PAN Y ALGO MAS 2015 7,000,000
02458607 LAS TRADICIONES DE EL BARCINO SAS 2014 50,000
02397660 LAS TRAVESURAS DE GARFIELD Y SUS
AMIGOS
2015 1,000,000
02516921 LAS TRAVESURAS DE MI CHAMACO 2015 4,495,000
02306838 LAS TRAVESURAS DE SOFY 2015 1,000,000
01904144 LAS TRAVESURAS DE YAYITA 2015 1,280,000
01739665 LAS TRES H S A 2015 3,164,137,489
02408297 LAS TRES HERMANITAS S A S 2014 1,000,000
01900197 LAS TRES VES 2015 300,000
02023871 LAS TROJAS SAS 2015 1,028,939,453
01654361 LAS VEGAS DEL SUR HOSTAL 2014 11,000,000
01654361 LAS VEGAS DEL SUR HOSTAL 2015 11,000,000
02324246 LAS VERADITAS DE RANCHO BRAVO SAS 2015 159,357,977
02335932 LAS VIOLETAS.COM 2015 2,250,000
02339596 LASANDUCHERIA SAS 2015 244,083,028
00919299 LASCANO Y ESGUERRA CIA LTDA 2013 1,456,041,784
00919299 LASCANO Y ESGUERRA CIA LTDA 2014 1,395,386,910
00919299 LASCANO Y ESGUERRA CIA LTDA 2015 1,758,084,490
02449602 LASCARRO VILLAFAÑE GRICELDA MARIA 2014 50,000
01056060 LASCLERES Y CIA S EN C A 2015 3,370,376,088
02463102 LASCORT S A S 2015 120,665,000
01887139 LASER & COLOR IMPRESORES EU 2014 9,000,000
01887139 LASER & COLOR IMPRESORES EU 2015 9,000,000
02461552 LASER 7 2015 100,000
02255648 LASER ASEO 2015 3,500,000
01454728 LASER ESTETICA Y SALUD OCUPACIONAL 2015 1,000,000
02165856 LASER ESTETICA Y SALUD OCUPACIONAL SAS 2015 26,194,000
02284745 LASER FAN DISEÑO CORTE Y GRABADO 2015 1,000,000
02388126 LASER INMOBILIARIA SAS 2015 357,566,540
02290415 LASER LA 24 SAS 2015 173,402,000
01135985 LASER NET LTDA 2014 361,000
01135985 LASER NET LTDA 2015 361,000
01347859 LASER OPTICA LIMITADA 2015 100,542,679
01230944 LASER PHARMACEUTICA LIMITADA 2015 19,800,000
01416711 LASER PRINT LTDA 2015 22,500,000
02107510 LASER STEEL INDUSTRIAL CO SAS 2014 577,908,000
02130814 LASER TOOL SAS 2013 43,375,632
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02114541 LASER TROTEC SAS 2014 48,014,000
01709973 LASER Y TINTAS .COM 2015 43,435,000
01065414 LASEREX 2012 500,000
01065414 LASEREX 2013 500,000
01065414 LASEREX 2014 500,000
01065414 LASEREX 2015 500,000
00633765 LASEREX S A 2012 65,455,132
00633765 LASEREX S A 2013 59,958,776
00633765 LASEREX S A 2014 67,000,267
00633765 LASEREX S A 2015 70,207,861
01903652 LASERMED 2015 3,000,000
00986625 LASERNA ALDANA MARIA ZULAY 2014 20,000,000
00986625 LASERNA ALDANA MARIA ZULAY 2015 20,000,000
02403548 LASERNA CAMACHO & ASOCIADOS SAS 2014 100,000
02467948 LASERNA GAST SUSANA 2014 1,000,000
01751665 LASERNA ROSERO LILIANA 2015 1,000,000
01080292 LASERSOFT 2006 750,000
01080292 LASERSOFT 2007 750,000
01080292 LASERSOFT 2008 750,000
01080292 LASERSOFT 2009 750,000
01080292 LASERSOFT 2010 750,000
01080292 LASERSOFT 2011 750,000
01080292 LASERSOFT 2012 750,000
01080292 LASERSOFT 2013 750,000
01080292 LASERSOFT 2014 750,000
01080292 LASERSOFT 2015 750,000
02494560 LASGAFAS.COM S A S 2014 5,000,000
02217197 LASIERRA SAS 2015 1,821,613,427
00053122 LASINCO S A S 2015 203,459,104
02526360 LASKA INTERNATIONAL S.A.S. 2015 942,132,000
02477417 LASNE S.A.S. 2015 180,000,000
01050916 LASOGUE SPORT 2015 12,354,000
02346840 LASP ARQUITECTURA INGENIERIA Y MEDIO
AMBIENTE
2015 1,416,993,944
02383967 LASPRILLA ARIAS ALEIDA BIBIANA 2014 800,000
02383967 LASPRILLA ARIAS ALEIDA BIBIANA 2015 800,000
01502303 LASPRILLA CARLOS ALBERTO 2015 4,200,000
01853894 LASPRILLA DAZA MARIA INES 2015 600,000
01917663 LASPRILLA GUARIN JAIME HERNANDO 2015 1,288,000
02510434 LASPRILLA RAMIREZ EFRAIN 2014 1,100,000
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00500770 LASPRILLA TOVAR GERMAN 2015 469,936,800
01409381 LASPRILLA TOVAR GERMAN - INTECAP 2015 332,045,000
02316134 LASS SAS 2015 290,468,494
01922782 LASSO AGUIRRE GLORIA MILENA 2012 1,230,000
01922782 LASSO AGUIRRE GLORIA MILENA 2013 1,230,000
01922782 LASSO AGUIRRE GLORIA MILENA 2014 1,230,000
01922782 LASSO AGUIRRE GLORIA MILENA 2015 1,230,000
02249367 LASSO ALVAREZ NELSON FABIO 2015 1,280,000
01628089 LASSO AMEZQUITA NURY MARINELA 2012 500,000
01628089 LASSO AMEZQUITA NURY MARINELA 2013 800,000
01628089 LASSO AMEZQUITA NURY MARINELA 2014 1,000,000
01628089 LASSO AMEZQUITA NURY MARINELA 2015 1,200,000
02381594 LASSO BERNAL NELSY MARIBEL 2015 1,500,000
02432523 LASSO CARDOSO MILENA 2014 10,000,000
02086745 LASSO CONTRERAS SANDRA PATRICIA 2015 15,352,634
02486506 LASSO DELGADO JAIRO WILFREDO 2015 750,000
02175265 LASSO GOMEZ NELSON MILLER 2015 1,280,000
02500433 LASSO GUERRERO PABLO EMILIO 2014 500,000
02490309 LASSO HERRERA HENRY 2014 1,000,000
00766549 LASSO JOSE JAIME 2015 7,500,000
02404049 LASSO MATALLANA JUAN DAVID 2014 3,000,000
02438194 LASSO MELO ALEXANDER 2014 1,200,000
01567628 LASSO MOSQUERA FABIAN ANDRES 2015 4,501,000
01817240 LASSO OYOLA ARQUIMEDES 2014 1,000,000
01817240 LASSO OYOLA ARQUIMEDES 2015 1,000,000
02441045 LASSO PENAGOS ADOLFO 2014 280,000
02527697 LASSO RESTREPO JOHN JAIRO 2014 1,500,000
02458887 LASSO RODRIGUEZ GERARDO ANDRES 2014 3,000,000
01893415 LASSO SANCHEZ ALEXANDER 2015 1,200,000
02509703 LASSO VIVEROS EDWIN JAVIER 2014 1,100,000
01583669 LAST GENERATION S.A.S. 2012 1,227,803
01583669 LAST GENERATION S.A.S. 2013 1,227,803
01583669 LAST GENERATION S.A.S. 2014 1,227,803
01583669 LAST GENERATION S.A.S. 2015 1,227,803
02064628 LASTING SUMINISTROS S A S 2015 393,452,122
02504039 LASTRA FUSCALDO & CO. S.A.S 2015 100,000,000
01070288 LASTRA GARZON FLOR YASMIN 2015 17,920,000
02500450 LASTRA MARTINEZ GIAN CARLO 2014 500,000
01850666 LASTRA SANCHEZ JEINNY JOHANNA 2014 1,200,000
01850666 LASTRA SANCHEZ JEINNY JOHANNA 2015 1,200,000
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S0041891 LASYE COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS INTEGRALES SIGLA COOP LASYE
2013 1,000,000
S0041891 LASYE COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS INTEGRALES SIGLA COOP LASYE
2014 1,000,000
S0041891 LASYE COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
SERVICIOS INTEGRALES SIGLA COOP LASYE
2015 1,000,000
02469122 LASZO OSCAR GIOVANNI 2014 8,000,000
02503607 LATAM CLINICS COLOMBIA IPS S.A.S 2014 150,000,000
02411407 LATAM CONSULTING & OUTSOURCING SAS 2015 20,000,000
02001075 LATAM CONSULTING S A S 2014 514,520,154
02001075 LATAM CONSULTING S A S 2015 100,000
02495284 LATAM IFER SAS 2015 8,500,000
02527024 LATAM IT S A S 2015 498,478,806
02458573 LATAM PERFORMANCE GROUP SAS 2014 30,000,000
00719934 LATAS PARASU CARRO 2012 1,000,000
00719934 LATAS PARASU CARRO 2013 1,000,000
00719934 LATAS PARASU CARRO 2014 1,000,000
00719934 LATAS PARASU CARRO 2015 2,000,000
00994079 LATAS Y MOLDES J V W B 2015 100,000
01357342 LATAS Y MOLDES J.VW.B. NO 2 2015 100,000
01357346 LATAS Y MOLDES J.VW.B. NO 3 2015 100,000
01720057 LATAS Y MOLDES JVWB NO 4 2015 100,000
02093018 LATERIZIO SAS 2015 33,644,457,672
02512894 LATEX & MEDS SAS 2014 50,000,000
00912641 LATEXQUIM LTDA 2014 74,161,000
01354993 LATHINK SAS 2015 986,178,233
02506443 LATIANALISIS S.A.S 2014 50,000,000
02242971 LATIN AGRICOLA COLOMBIANA SAS 2015 1,000,000
02055034 LATIN AMERICA INVESTMENT & CONSULTING
S A S
2015 702,716,495
01960643 LATIN AMERICA SERVICES COMPANY SAS
LAMSCO SAS
2015 1,299,051,351
02157771 LATIN AMERICA TECHNOLOGY & CONSULTING
S A S
2014 46,943,538
02095704 LATIN AMERICA TIRE SUPPLY S A S 2013 40,128,281
01065047 LATIN AMERICAN BUSINESS SOLUTION SAS 2013 1,800,000
01065047 LATIN AMERICAN BUSINESS SOLUTION SAS 2014 1,800,000
01065047 LATIN AMERICAN BUSINESS SOLUTION SAS 2015 1,800,000
01060604 LATIN AMERICAN HUMAN RESOURCES S.A.S 2015 2,332,709,593
00819169 LATIN AMERICAN INTRODUCTIONS 2015 1,000,000
02436315 LATIN AMERICAN MANAGEMENT SOCIETY
EDITORIAL S A S
2014 15,000,000
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01235965 LATIN AMERICAN NAUTILUS COLOMBIA LTDA 2015 4,108,885,826
02294245 LATIN AMERICAN PAYROLL COMPANY SAS 2015 15,269,062
02496378 LATIN AMERICAN PROCESSING AND
DISTRIBUTION S.A.S
2014 50,000,000
02218664 LATIN AMERICAN SERVICES SAS 2013 1,000,000
02218664 LATIN AMERICAN SERVICES SAS 2014 1,000,000
02218664 LATIN AMERICAN SERVICES SAS 2015 1,000,000
01754437 LATIN AU PAIR COLOMBIA E U 2015 6,000,000
01706829 LATIN AUDIT S.A.S 2015 133,143,309
02452483 LATIN CABLES S A S 2014 100,000,000
01807739 LATIN CAMBIOS 2015 78,098,990
01646237 LATIN COLOR IMAGES S.A.S. 2014 133,275,125
02141646 LATIN COMERCIALIZADORA SAS 2014 10,100,000
01019239 LATIN COMUNICACIONES LTDA 2015 64,484,501
02336172 LATIN DELIGHTS SAS 2015 30,000,000
01977107 LATIN ENTERPRISES FOR DEVELOPMENT
S.A.S
2015 356,233,193
00175331 LATIN FASHION BRANDS S A S 2015 1,495,760,387
02303490 LATIN FIGHTER CHAMPIONSHIP SAS 2015 25,025,000
01915431 LATIN FINANCIAL COLOMBIA SAS 2015 2,654,682,175
01351304 LATIN GRAPHIC 2014 1,100,000
01351304 LATIN GRAPHIC 2015 1,100,000
02334311 LATIN HUROM S A S 2015 127,578,885
02482467 LATIN LINE S 2015 500,000
01853190 LATIN MASTER LTDA 2015 878,770,832
02241409 LATIN OPPORTUNA SOCIETATEM S A S 2015 54,145,640
00981628 LATIN PROFESSIONAL S.A. 2015 547,653,728
01232241 LATIN SHOP DE LA 38 2013 5,000,000
01232241 LATIN SHOP DE LA 38 2014 5,000,000
01232241 LATIN SHOP DE LA 38 2015 5,000,000
02413620 LATIN SPORTS SAS 2014 2,000,000
01410275 LATIN STRATEGY LTDA 2015 1,000,000
01602469 LATIN UNION COMERCIALIZADORA 2015 20,000,000
01053851 LATIN VENDING DE COLOMBIA SAS 2015 9,020,000
02515012 LATIN VOZ SAS 2015 1,000,000
01041785 LATINA DE VIAJES LTDA 2015 316,859,457
01078393 LATINA DE VIAJES LTDA 2015 1,000,000
01240225 LATINA FACTORY LTDA 2015 2,326,353,000
02408290 LATINA MOTION S A S 2015 193,786,000
02352294 LATINA S TIENDA PARA MUJERES 2014 1,000,000
02352294 LATINA S TIENDA PARA MUJERES 2015 1,000,000
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01205387 LATINADIAMOND 2015 1,280,000
01817882 LATINAMERICA DRILLING COLOMBIA S.A.S 2015 75,677,038,000
01234670 LATINAMERICAN CHEMICAL TREATMENTS LTDA 2014 14,585,404,000
02518309 LATINAMERICAN CONTACT SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
01706278 LATINAMERICAN INVESTMENTS S.A.S. 2015 100,899,400
02519287 LATINAR COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02193377 LATINCEL S 2015 1,280,000
01232123 LATINCRITERIA LTDA 2015 257,742,966
00962958 LATINFER LIMITADA 2015 242,183,000
01128915 LATINLINK PROYECTOS E INVERSIONES S A 2015 5,742,117,800
02491379 LATINO ANA DELIA 2014 1,000,000
02004412 LATINO POWER 2015 21,000,000
01740887 LATINOAMERICAN CONSULTING GROUP S.A.S 2015 119,155,820
00832188 LATINOAMERICAN INVESTMENT INITIATIVE
LIMITADA
2015 3,600,000
02490416 LATINOAMERICANA AGENCIA DE SEGUROS
LIMITADA
2014 10,000,000
00644001 LATINOAMERICANA DE BIENES RAICES
LIMITADA
2015 248,320,164
01276137 LATINOAMERICANA DE CARBON LTDA 2015 2,168,091,593
01345743 LATINOAMERICANA DE CONTADORES PUBLICOS
LTDA
2014 12,983,000
01345743 LATINOAMERICANA DE CONTADORES PUBLICOS
LTDA
2015 15,612,000
01798051 LATINOAMERICANA DE LA MODA LIMITADA 2015 665,954,000
02277893 LATINOAMERICANA DE LENTES S A S 2015 106,137,049
02257143 LATINOAMERICANA DE PAPIROS SAS 2015 1,288,000
01450176 LATINOAMERICANA SUMINISTROS Y CARGA S
A S
2015 595,368,539
01754687 LATINOEUROPEA DISTRIBUIDORA DE LIBROS
E U
2015 5,000,000
01416678 LATINOS BAR 2015 1,060,000
01010927 LATIPARTES 2015 8,750,000
02381096 LATITUD 30 C&T SAS 2014 10,000,000
00312696 LATITUD 5 S A S 2014 2,398,347,921
00312696 LATITUD 5 S A S 2015 2,844,541,511
02527036 LATITUD CAPITAL MARKET S A S 2014 100,000,000
01830805 LATITUD SUR SAS 2015 10,550,000
02109421 LATITUD VERDE E U 2015 9,341,000
02456716 LATIZA S.A.S. 2014 5,000,000
01623252 LATORRE ACERO ELBER ALEXANDER 2012 1,000,000
01623252 LATORRE ACERO ELBER ALEXANDER 2013 1,000,000
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01623252 LATORRE ACERO ELBER ALEXANDER 2014 1,000,000
02492050 LATORRE BAQUERO FLOR ALBA 2015 200,000
02425188 LATORRE BARON INGRID PAOLA 2014 1,000,000
02527530 LATORRE BENITEZ SERGIO DARIAN 2014 2,000,000
01720541 LATORRE BUENHOMBRE YIMMI RODRIGO 2015 1,000,000
02483261 LATORRE CANTOR IVAN DARIO 2015 1,500,000
01705068 LATORRE CASTRO NELSON 2015 1,200,000
02412902 LATORRE CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02467327 LATORRE CONTRERAS LUZ MERY 2014 200,000
02309270 LATORRE CREATIVOS SAS 2015 5,000,000
01417691 LATORRE DE ROMERO MARIA ASCENSION 2015 1,114,102,532
01651171 LATORRE FINCA RAIZ S A S 2015 34,016,210
02441944 LATORRE GALINDO VICKY ESPERANZA 2014 2,500,000
02524882 LATORRE GUACANEME NANY YOJANA 2014 1,000,000
00832201 LATORRE HERRERA GERMAN CAMILO 2015 112,108,000
02483263 LATORRE INDUSTRIES 2015 1,500,000
00734611 LATORRE JOSE EISENHOWER 2015 1,000,000
02202752 LATORRE JULIO FRANCISCO 2015 1,280,000
02036336 LATORRE LARA LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
01157288 LATORRE LEAL JOHN FREDDY 2014 5,000,000
01157288 LATORRE LEAL JOHN FREDDY 2015 30,000,000
01300518 LATORRE LOZANO JAIRO 2015 900,000
02443454 LATORRE LOZANO JORGE ENRIQUE 2014 2,000,000
02431207 LATORRE LOZANO JOSE RICARDO 2014 1,000,000
00740679 LATORRE MARTINEZ FABIO EDUARDO 2013 1,000,000
00740679 LATORRE MARTINEZ FABIO EDUARDO 2014 1,000,000
00740679 LATORRE MARTINEZ FABIO EDUARDO 2015 1,000,000
00776492 LATORRE MARTINEZ LUIS FERNANDO 2015 1,280,000
02422664 LATORRE MOLINA JUAN SEBASTIAN 2015 1,280,000
02442992 LATORRE MORALES HAYLERMAN DAMIAN 2014 1,000,000
02490234 LATORRE MORENO ANA MARIA 2015 500,000
02302837 LATORRE ORTIZ INGENIERIA SAS 2014 1,230,945,612
02385510 LATORRE PORRAS JUAN DAVID 2015 1,700,000
00484623 LATORRE PRIETO FERNANDO ALBEIRO 2015 1,100,000
01946807 LATORRE QUINTERO HECTOR ORLANDO 2015 1,500,000
02455651 LATORRE RINCON MAURO RICARDO 2014 1,300,000
02462751 LATORRE SABOYA JORGE LUIS 2014 2,000,000
02213849 LATORRE SANABRIA JOSE DEL CARMEN 2014 2,700,000
02331800 LATORRE URREGO FERNANDO 2015 1,000,000
01160786 LATORRE V Y CIA LTDA 2015 45,350,000
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00062584 LATORRE Y URIBE COMPAÑIA LIMITADA 2014 149,684,000
02205462 LATUCHA FASHION WEAR S A S 2015 46,776,000
02059245 LAUCRIS SECURITY LTDA 2015 536,887,784
02059246 LAUCRIS SECURITY LTDA 2015 1,000,000
02411193 LAUDES ARQUITECTURA SAS 2014 5,000,000
01873274 LAUKASAN 2014 100,000
01873274 LAUKASAN 2015 1,280,000
02249790 LAUNDRY CLASS 2015 1,000,000
02513833 LAURA ANTONIA MUÑOZ MUÑOZ 2014 3,000,000
02495328 LAURA DANIELA SAS 2014 50,000,000
01081755 LAURA MARCELA 2013 100,000
01081755 LAURA MARCELA 2014 100,000
01081755 LAURA MARCELA 2015 1,200,000
01967268 LAURA PERICO S A S 2015 500,000
02284781 LAURA VIVIANA LEAL CACERES S A S 2014 10,000,000
02476289 LAURA´´S FASHION 2015 1,500,000
01361366 LAURA'S SHOES 2015 4,800,000
00530085 LAUREL R M S LTDA 2015 3,047,919,000
02459976 LAURELL SAS 2014 50,000,000
02175194 LAURENT SHOES 2015 1,000,000
02437029 LAURIS'' PIZZA 2015 1,000,000
01691948 LAURISSS TECNOLOGIA Y SERVICIOS 2015 3,500,000
02419547 LAURITA.COM 18 2015 1,000
01754862 LAURMAN EU 2013 20,000,000
01754862 LAURMAN EU 2014 20,000,000
01754862 LAURMAN EU 2015 20,000,000
00888901 LAURY FRESAS 2015 3,000,000
01086297 LAUSA LTDA 2015 33,089,338
01607187 LAUSANA BOTTIQUE 2011 9,000,000
01607187 LAUSANA BOTTIQUE 2012 9,000,000
01607187 LAUSANA BOTTIQUE 2013 9,000,000
01607187 LAUSANA BOTTIQUE 2014 9,000,000
01607187 LAUSANA BOTTIQUE 2015 11,500,000
02391998 LAV MASTER DRY CLEAN 2015 1,500,000
01300607 LAVA AUTOS BENNY 2015 10,000,000
01733575 LAVA AUTOS CARIMAGUA 2015 2,500,000
02310126 LAVA AUTOS LA GRAN ESTACION 2015 1,250,000
01599410 LAVA AUTOS LAVAYA 2015 3,500,000
02320918 LAVA AUTOS WFA 2015 2,000,000
01816503 LAVA AUTOS Y PARQUEADERO FERRARI 2015 923,000
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02246924 LAVA BONITO 2014 70,000,000
02246924 LAVA BONITO 2015 35,000,000
02457332 LAVA FACHADAS H2O SAS 2014 20,000,000
02493847 LAVA LAVA 2015 1,000,000
02489356 LAVA SECO LOS ALPES 27 2015 1,000,000
02395574 LAVA SPEED 2015 2,000,000
01306467 LAVA VAPOR EXPRESS 2015 1,500,000
01465904 LAVAAUTOS SALAMANCA 2014 800,000
01465904 LAVAAUTOS SALAMANCA 2015 800,000
01178341 LAVACAR CARRERA 30 2015 3,500,000
01907065 LAVACAR CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 2015 15,000,000
02206922 LAVACAR CG SAS 2015 444,983,750
01246324 LAVACAR HAYUELOS 2015 10,000,000
02088218 LAVACARROS EL CORTIJO 2014 4,500,000
02088218 LAVACARROS EL CORTIJO 2015 4,500,000
02487697 LAVACASCOS SAS 2014 143,000,000
02290814 LAVACEBRA S A S EN LIQUIDACION 2014 60,106,128
02271154 LAVACENTRO EL CHICO BOGOTA 2015 10,000,000
02271160 LAVACENTRO EL CHICO BOGOTA 2015 10,000,000
01493954 LAVACENTRO EL CHICO PLUS 2014 2,000,000
01493954 LAVACENTRO EL CHICO PLUS 2015 2,000,000
02294115 LAVACENTRO MELITEX CLEAN 2015 1,000,000
02262408 LAVACENTRO STAR 2013 800,000
02262408 LAVACENTRO STAR 2014 750,000
02262408 LAVACENTRO STAR 2015 720,000
00958832 LAVACENTRO SULAVATEX 2015 750,000
01715182 LAVADERO AUTOCAR JH 2015 1,280,000
02161547 LAVADERO DE AUTOS SAN RAFAEL 2015 1,280,000
02285242 LAVADERO DE CARROS Y PARQUEADERO EL
PORVENIR
2015 1,200,000
02215946 LAVADERO JAS SAS 2014 1,000,000
02215946 LAVADERO JAS SAS 2015 1,280,000
02058985 LAVADERO LOS LIMITES 2015 5,000,000
02382710 LAVADERO MOTOSPEED 2015 1,000,000
02454474 LAVADERO SUPERPREMIUM YEPF 2015 5,000,000
01524307 LAVADERO Y MONTALLANTAS EL GUAVIO 2015 1,000,000
02471779 LAVADERO Y PARQUEADERO 24 HORAS R Y R 2015 3,000,000
02166338 LAVADO & ALDANA CONSULTORES SAS 2015 56,730,000
01454318 LAVADO DE AUTOS NORTE 2015 1,896,500
02285713 LAVADO ESPECIAL ECOLOGICO S A S 2015 1,288,700
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02265488 LAVADO HERNANDEZ JESUS DAVID 2014 2,250,000
02101198 LAVADORAS CAMI Y DANI 2015 1,000,000
01122190 LAVADOS INDUSTRIALES F & G LTDA 2014 879,730,647
02440648 LAVADOS Y ACABADOS HERNANDEZ S A S 2014 5,000,000
01511706 LAVAEXPOR S J 2013 1,000,000
01511706 LAVAEXPOR S J 2014 1,100,000
01511706 LAVAEXPOR S J 2015 1,200,000
00599516 LAVAFAST AUTOSERVICIO PARA SU ROPA 2015 2,000,000
01767990 LAVAHORAS EN SU CASA 2015 1,000,000
01887654 LAVALIMPIO SPRESS 2011 500,000
01887654 LAVALIMPIO SPRESS 2012 500,000
01887654 LAVALIMPIO SPRESS 2013 500,000
01887654 LAVALIMPIO SPRESS 2014 500,000
01887654 LAVALIMPIO SPRESS 2015 500,000
00842538 LAVAMATIC LA CASTELLANA 2015 100,000
01548092 LAVAMATIC LA CASTELLANA E U 2015 10,000,000
01839364 LAVAMOS CLUB 2015 5,000,000
02261735 LAVAMOTOS J D 2013 50,000
02261735 LAVAMOTOS J D 2014 50,000
02261735 LAVAMOTOS J D 2015 50,000
02258730 LAVANDERIA  EL PORTAL 2015 1,000,000
00943334 LAVANDERIA A ANWAY JHONSON 2015 1,800,000
02434376 LAVANDERIA BIO CLEAN PLUSS SAS 2014 5,000,000
02029537 LAVANDERIA BURBUJAS.F 2015 1,030,000
02021520 LAVANDERIA BURBUTEX DE LA COLINA 2015 1,200,000
01770593 LAVANDERIA CLEAN AND DRY 2015 1,000,000
01999188 LAVANDERIA CLEAN AND DRY 128 2015 1,000,000
01290480 LAVANDERIA CLEAN AND DRY CAPRI 2015 800,000
01256989 LAVANDERIA CLEAN CLEAR 2015 10,000,000
02015890 LAVANDERIA D`CLASS 2015 1,288,000
01318990 LAVANDERIA DE ROPA BLANCA Y DE COLOR
LA FUENTE
2013 580,000
01318990 LAVANDERIA DE ROPA BLANCA Y DE COLOR
LA FUENTE
2014 580,000
01318990 LAVANDERIA DE ROPA BLANCA Y DE COLOR
LA FUENTE
2015 580,000
02211775 LAVANDERIA DRY CLEAN Y F 2015 1,288,000
02182172 LAVANDERIA EL RESPLANDOR DE CASTILLA 2013 500,000
02182172 LAVANDERIA EL RESPLANDOR DE CASTILLA 2014 500,000
02182172 LAVANDERIA EL RESPLANDOR DE CASTILLA 2015 1,200,000
02264258 LAVANDERIA FULL DRY 2015 1,250,000
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00536159 LAVANDERIA INDUSTRIAL METROPOLITANA S
A S
2015 10,065,872,160
02381784 LAVANDERIA JIREH 2015 5,000,000
02178596 LAVANDERIA LA FRANCIA ESPRESS 2015 6,000,000
02282914 LAVANDERIA LAS VILLAS 1 2014 1,000,000
02282914 LAVANDERIA LAS VILLAS 1 2015 1,000,000
02472468 LAVANDERIA LAVA-EXPRESS 2015 1,000,000
01698712 LAVANDERIA LAVACITY 2015 700,000
01980906 LAVANDERIA MILENNIUM S LTDA 2015 16,105,000
02038383 LAVANDERIA MODELIA 2011 2,000,000
02038383 LAVANDERIA MODELIA 2012 2,000,000
02038383 LAVANDERIA MODELIA 2013 2,000,000
02038383 LAVANDERIA MODELIA 2014 2,000,000
02038383 LAVANDERIA MODELIA 2015 2,000,000
02316753 LAVANDERIA PICCADILLY SAS 2014 30,000,000
01971663 LAVANDERIA POMPAS CLEAN J P 2015 1,930,000
01638157 LAVANDERIA PRESSTO CALLE 97 2015 25,000,000
01446619 LAVANDERIA PRESSTO CEDRITOS 2015 25,000,000
01532744 LAVANDERIA PRESSTO CHIA 2015 25,000,000
02519053 LAVANDERIA PRESSTO COLINA 2015 2,321,402
01521662 LAVANDERIA QUALITY PLAZA 2012 5,000
01521662 LAVANDERIA QUALITY PLAZA 2013 5,000
01521662 LAVANDERIA QUALITY PLAZA 2014 5,000
01521662 LAVANDERIA QUALITY PLAZA 2015 5,000
02500527 LAVANDERIA RAPIECO 2015 1,200,000
01786828 LAVANDERIA SANTA MARTA L Y L 2015 3,080,000
02363299 LAVANDERIA SARA SOFIA 2015 1,000,000
02474302 LAVANDERIA SOFLATEX 2015 4,000,000
02467852 LAVANDERIA SPEED LAUNDRY 2015 1,000,000
01701333 LAVANDERIA SUPER BLANCA N G P LTDA 2015 2,095,076,971
01886198 LAVANDERIA ULTRACLEAN 2015 8,500,000
00123747 LAVANDERIA VALER LIMITADA 2015 979,929,607
00008773 LAVANDERIA VALET PLAZA 2015 1,000,000
00008772 LAVANDERIA VALET PLAZA LTDA 2015 50,899,000
02521218 LAVANDERIA Y CONFECCION LAVAFACTORY 2015 3,000,000
02497382 LAVANDERIA Y TINTORERIA BLANKOLOR
S.A.S
2014 20,000,000
01471580 LAVANDERIA Y TINTORERIA COLORAMA M/H
LTDA
2015 119,055,533




00211709 LAVANDERIAS 2015 100,000,000
00202060 LAVANDERIAS LIMITADA 2015 1,669,403,617
01678027 LAVANDERIAS MILENIUM CLEAN 2015 1,930,000
02477386 LAVANDERIAS PLANETA AZUL S A S 2014 500,000
01230221 LAVANDERIAS PRESSTO 2015 25,000,000
01746496 LAVANDERIAS PRESSTO ROSALES 2015 25,000,000
02486816 LAVANDERIAS PRESSTO SALITRE 2015 25,000,000
02251819 LAVAO CESPEDES LUZ ESTER 2013 1,000,000
02251819 LAVAO CESPEDES LUZ ESTER 2014 1,200,000
00986363 LAVARAPIDOS LA CANDELARIA 2015 1,288,700
02316738 LAVARCOL SPRESS LAVANDERIA Y
TINTORERIA
2015 3,000,000
02159324 LAVASECO 1A CALLE 64 2015 1,200,000
01632677 LAVASECO ALAMEDA EXPRESS 2015 1,200,000
00842293 LAVASECO ALPI RAPIDO 2013 1,000,000
00842293 LAVASECO ALPI RAPIDO 2014 1,000,000
00842293 LAVASECO ALPI RAPIDO 2015 1,000,000
02073278 LAVASECO ALTILLOS DE SUBA 2015 10,000,000
02257586 LAVASECO ARGENTINA S 2014 1,000,000
02257586 LAVASECO ARGENTINA S 2015 1,000,000
00712236 LAVASECO ASTROTECNICO 2014 500,000
00712236 LAVASECO ASTROTECNICO 2015 800,000
01666324 LAVASECO AXELMATIC 2015 1,280,000
00853623 LAVASECO BAHIA 2015 1,000,000
00709971 LAVASECO BOCHICA SUSANO 2015 5,800,000
01673165 LAVASECO BOSTON MATIC 2015 1,000,000
01141505 LAVASECO BUENOS AIRES 2015 750,000
02141887 LAVASECO CAPRICORNIO 2011 2015 1,200,000
00186303 LAVASECO CARSUAVI LTDA 2014 84,377,536
01133605 LAVASECO CHICO NORTE 2015 5,423,012
02117036 LAVASECO CLARITEX 2015 1,000,000
02350961 LAVASECO CLEAN CLOTHES 2014 1,179,000
02350961 LAVASECO CLEAN CLOTHES 2015 1,179,000
01291054 LAVASECO CLEAN POLO 2015 1,900,000
02109350 LAVASECO COLUMBIA 2015 6,000,000
00639219 LAVASECO COSTAMATIC 2015 1,000,000
02217176 LAVASECO DE LA SOLEDAD 2015 1
02041453 LAVASECO DIN DON 2015 1,900,000
02400809 LAVASECO DON DANIEL 2015 900,000
01908833 LAVASECO DRY & CLEAN LAUNDRY 2011 900,000
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01908833 LAVASECO DRY & CLEAN LAUNDRY 2012 900,000
01908833 LAVASECO DRY & CLEAN LAUNDRY 2013 900,000
01908833 LAVASECO DRY & CLEAN LAUNDRY 2014 900,000
01908833 LAVASECO DRY & CLEAN LAUNDRY 2015 900,000
01592932 LAVASECO EL CACIQUE TRES 2015 10,260,000
00920044 LAVASECO EL CHICO 2015 40,000,000
02195367 LAVASECO EL PARQUE 2015 1,160,000
01903557 LAVASECO EL TRIUNFO A.C 2015 1,280,000
00553222 LAVASECO EXIMATI 2015 2,500,000
00085322 LAVASECO EXTRA RAPIDO 2015 5,000,000
01722681 LAVASECO EXTRAMATIC SUBA 2015 2,000,000
02346602 LAVASECO FABIANO S 2014 1,000,000
02346602 LAVASECO FABIANO S 2015 1,000,000
00889983 LAVASECO FULL CLEAN 2015 2,782,500
00860380 LAVASECO FULLMATIC DE LA 11 2015 1,200,000
00788898 LAVASECO GALA Y SPORT 2014 1,280,000
00788898 LAVASECO GALA Y SPORT 2015 6,950,000
01160192 LAVASECO GALA Y SPORT C S 2014 1,200,000
01160192 LAVASECO GALA Y SPORT C S 2015 1,200,000
01983794 LAVASECO GOCAR2 SAS 2014 2,000,000
01983794 LAVASECO GOCAR2 SAS 2015 2,000,000
01983796 LAVASECO GOCAR2 SAS 2014 1,000,000
01983796 LAVASECO GOCAR2 SAS 2015 1,000,000
00593969 LAVASECO HOOLLYMATIC 2015 4,450,000
02105157 LAVASECO INTER MATIC DRYCLEANING 2015 1,000,000
02351489 LAVASECO JHOFANNY 2015 4,000,000
01909223 LAVASECO KENNEDY 2015 1,100,000
01800168 LAVASECO LA 21 2015 20,000,000
02500043 LAVASECO LA 70 2015 1,280,000
02401553 LAVASECO LA ELEGANCIA SANTA ANA 2015 1,288,000
01922109 LAVASECO LA ESMERALDA TABIO 2015 400,000
02211045 LAVASECO LA NACIONAL 2015 7,000,000
01474040 LAVASECO LA PONDEROSA 2015 1,500,000
02439163 LAVASECO LAS MARGARITAS 2015 1,200,000
01298505 LAVASECO LAS TORRES M M 2013 1,000,000
01298505 LAVASECO LAS TORRES M M 2014 1,000,000
01298505 LAVASECO LAS TORRES M M 2015 1,000,000
02409611 LAVASECO LAVAFANTEX SECOND 2015 1,000,000
01452074 LAVASECO LAVAMAXI 2015 1,270,000
01975299 LAVASECO LAVAPRESS 2014 1,000,000
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01975299 LAVASECO LAVAPRESS 2015 5,500,000
00269881 LAVASECO LAVATEC CRA 10A. 2015 9,737,603
00809232 LAVASECO LEOMATIC 2015 1,000,000
00619163 LAVASECO LIMPERTEX 2015 20,500,000
02478461 LAVASECO LIMPIUS LS 2015 2,500,000
01518800 LAVASECO LIMTEX 2015 1,000,000
02434331 LAVASECO LOS DUQUES SAS 2014 6,000,000
01772875 LAVASECO LOS HEROES 2015 5,000,000
00415039 LAVASECO LUIS XVI 2014 10,000,000
00415039 LAVASECO LUIS XVI 2015 10,000,000
00882101 LAVASECO LUJO IMPACTO 2015 1,000,000
01608220 LAVASECO LUJOMATICO 2015 4,500,000
01122979 LAVASECO LUJOTEX GT 2015 2,500,000
01355684 LAVASECO LUMARTEX EXPRESS 2014 1,200,000
01355684 LAVASECO LUMARTEX EXPRESS 2015 1,200,000
00981839 LAVASECO MEGA CLEAN 2015 10,000,000
01990674 LAVASECO MEGA CLEAN SHOP 2014 1,100,000
01990674 LAVASECO MEGA CLEAN SHOP 2015 1,200,000
01612807 LAVASECO MERCURY CLEAN 2015 900,000
02073258 LAVASECO MI EXITO 2015 3,000,000
01641254 LAVASECO MONIKTEX 2014 500,000
01641254 LAVASECO MONIKTEX 2015 500,000
01627826 LAVASECO MULTIEXPRESS 2015 1,000,000
01333804 LAVASECO NEVADA DUCALES 2015 2,500,000
01836390 LAVASECO NEW DRESS 2015 5,000,000
00678179 LAVASECO NOVACLEAN 2015 6,000,000
01069465 LAVASECO NUEVA DELHI 2015 5,000,000
01180912 LAVASECO NUEVO MILENIO 2015 1,260,000
01732036 LAVASECO PARK EXPRESS 2015 1,000,000
00853619 LAVASECO PIO XII 2015 1,200,000
00398140 LAVASECO POMPAS 1 2015 1,930,000
02031940 LAVASECO PRINCESS 2015 3,000,000
01340820 LAVASECO REAL SANTAFE 2015 4,200,000
01943199 LAVASECO RECREO EXPRESS 2015 1,500,000
01357515 LAVASECO RENOVATIC 2015 1,000,000
02283004 LAVASECO ROST-AGENCIA 2015 1,000,000
00676565 LAVASECO SAN DIEGO 2015 3,535,000
00791194 LAVASECO SAN MARCOS 2014 6,000,000
00791194 LAVASECO SAN MARCOS 2015 6,000,000
01088501 LAVASECO SANTA ISABEL 2015 1,000,000
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02464152 LAVASECO SANTA LUCIA 2015 1,280,000
00996692 LAVASECO SARATEX 2015 1,200,000
02290446 LAVASECO SERVI EXPRES JG 2014 900,000
02290446 LAVASECO SERVI EXPRES JG 2015 1,100,000
00630626 LAVASECO SERVILUJO 2014 5,000,000
00630626 LAVASECO SERVILUJO 2015 5,500,000
02436829 LAVASECO SERVILUJO LIMPIAMATIC 2015 1,500,000
01562629 LAVASECO SERVIMATIC MARSELLA 2015 7,730,000
01640845 LAVASECO SUAVE CLEAN 2012 867,400
01640845 LAVASECO SUAVE CLEAN 2013 867,400
01640845 LAVASECO SUAVE CLEAN 2014 867,400
01640845 LAVASECO SUAVE CLEAN 2015 867,400
01505538 LAVASECO SUE 2015 1,000,000
01629968 LAVASECO SUIZA 2015 5,000,000
02263876 LAVASECO SUPER MATIC LM 2015 1,280,000
01991051 LAVASECO SUPER YA 2015 1,000,000
00636327 LAVASECO SUPERDOS 2015 1,179,000
01511429 LAVASECO SUPERFULL 2015 1,900,000
00983213 LAVASECO SUPERMATIC CARIMAGUA 2015 10,000,000
01092258 LAVASECO TECNIVAPOR 2015 1,200,000
01519727 LAVASECO TIBANA 2015 7,000,000
01598349 LAVASECO ULTRAMODERNOS 2014 1,288,700
01598349 LAVASECO ULTRAMODERNOS 2015 1,288,700
02529463 LAVASECO UNICENTRO SAS 2015 100,000,000
01567646 LAVASECO VALENT S 2015 5,000,000
00265858 LAVASECO VALENTINO EL AMIGO DE SUS
PRENDAS
2015 10,950,000
00597841 LAVASECO VALER 2015 979,929,607
01590978 LAVASECO VALER MARIA ACEVEDO DE VALERO 2015 17,428,000
01121056 LAVASECO VALERI A 2015 17,126,472
01683566 LAVASECO VICRITEXX 2014 1,000,000
01683566 LAVASECO VICRITEXX 2015 5,500,000
02516886 LAVASECO VIVALDI 2015 1,230,000
01160780 LAVASECO WASH & DRY 2015 5,000,000
02236727 LAVASECO Y VARIEDADES EXITO 2015 1,000,000
02365822 LAVASECO YILUTEX 2015 35,000,000
02448054 LAVASEM AN SAS 2014 2,000,000
00013148 LAVATEX S A 2015 3,366,434,911
02207874 LAVATODO DECLIZ SAS 2015 61,475,273
02508282 LAVATONES S.A.S 2015 500,000,000
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01343832 LAVAUTOS SAN ANTONIO 2015 1,200,000
01812012 LAVAUTOS SAN ANTONIO 2 2015 1,200,000
01176600 LAVAUTOS Y PARQUEADERO DONDE K LICHE 2014 500,000
01176600 LAVAUTOS Y PARQUEADERO DONDE K LICHE 2015 500,000
02161469 LAVE EXPRESS 2014 1,000,000
02161469 LAVE EXPRESS 2015 1,000,000
02151602 LAVE MAS 2015 2,000,000
02429603 LAVERDE ALVAREZ SERGIO ANDRES 2014 6,000,000
02392719 LAVERDE ANGULO OSCAR ALBERTO 2014 30,000,000
02438412 LAVERDE ARDILA SOLUCIONES
INMOBILIARIAS SAS
2014 50,000,000
02481795 LAVERDE AREVALO DIANA MILENA 2014 1,230,000
02477898 LAVERDE AREVALO GLORIA ESPERANZA 2015 1,500,000
02360000 LAVERDE AYA JUAN FERNANDO 2015 1,200,000
01870449 LAVERDE BELTRAN BERNARDO 2015 2,200,000
01359179 LAVERDE BURGOS SANDRA MILENA 2013 2,205,000
01359179 LAVERDE BURGOS SANDRA MILENA 2014 2,315,250
01359179 LAVERDE BURGOS SANDRA MILENA 2015 2,431,013
02401308 LAVERDE CASTAÑEDA NESTOR GONZALO 2015 2,000,000
02322095 LAVERDE CASTAÑEDA YEIMI MARITZA 2014 1,232,000
00645516 LAVERDE CHISCO BERTA CECILIA 2015 2,000,000
02118784 LAVERDE DE AVENDAÑO BLANCA LIGIA 2015 1,000,000
01678827 LAVERDE DE HORTUA GLADYS 2015 1,280,000
02445385 LAVERDE DIAZ ADRIANA PATRICIA 2014 400,000
02485834 LAVERDE DIAZ CARLOS ALBERTO 2014 1,230,000
01137421 LAVERDE GALVIS JAIME ARMANDO 2014 132,065,411
01702924 LAVERDE GUZMAN MARIA ELVIRA 2013 100,000
01702924 LAVERDE GUZMAN MARIA ELVIRA 2014 100,000
01702924 LAVERDE GUZMAN MARIA ELVIRA 2015 100,000
02502992 LAVERDE GUZMAN ROBERTO 2014 500,000
01761759 LAVERDE HERNANDEZ JOSE MARIA 2014 3,000,000
01761759 LAVERDE HERNANDEZ JOSE MARIA 2015 3,000,000
01412310 LAVERDE HERRERA CARLOS AUGUSTO 2015 500,000
02508315 LAVERDE HERRERA FELIPE 2014 1,000,000
02289626 LAVERDE LARGO ANDREA PAOLA 2014 5,200,000
01693761 LAVERDE LAVERDE JAZMIN ALEJANDRA 2015 13,291,000
02085264 LAVERDE LEGUIZAMON JAIRO ALBERTO 2012 10,000
02085264 LAVERDE LEGUIZAMON JAIRO ALBERTO 2013 10,000
02085264 LAVERDE LEGUIZAMON JAIRO ALBERTO 2014 10,000
02201922 LAVERDE LEGUIZAMON JOSE IGNACIO 2015 100,000
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01708458 LAVERDE LOBATON ALVARO 2014 800,000
01708458 LAVERDE LOBATON ALVARO 2015 800,000
02366989 LAVERDE LOBATON GERMAN ENRIQUE 2014 1,200,000
02450526 LAVERDE LUNA LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02473843 LAVERDE MACIAS JOHANA MARCELA 2014 5,000,000
02172117 LAVERDE MOLINA YON FREDY 2014 500,000
02018751 LAVERDE MORA PEDRO ENRIQUE 2012 1,000,000
02018751 LAVERDE MORA PEDRO ENRIQUE 2013 1,000,000
02018751 LAVERDE MORA PEDRO ENRIQUE 2014 1,000,000
02018751 LAVERDE MORA PEDRO ENRIQUE 2015 1,000,000
01536259 LAVERDE MUÑOZ FLOR EMILCE 2015 15,000,000
00826696 LAVERDE PEDRAZA HENRY HERNAN 2015 54,449,000
02417628 LAVERDE PEREZ MARIA JUDITH 2014 1,000,000
01843576 LAVERDE QUEVEDO FABIO 2015 1,000,000
02468656 LAVERDE ROA MARIA ESTELA 2014 1,200,000
02462645 LAVERDE RODRIGUEZ ASTRID MAYERLY 2014 900,000
01631524 LAVERDE RODRIGUEZ NANCY CONSTANZA 2013 800,000
01631524 LAVERDE RODRIGUEZ NANCY CONSTANZA 2014 800,000
01631524 LAVERDE RODRIGUEZ NANCY CONSTANZA 2015 800,000
02493153 LAVERDE SIERRA SONIA YASMIN 2014 1,000,000
02517720 LAVERDE SILVA JUAN LAVERDE SILVA JUAN
CARLOS
2014 5,000,000
02454905 LAVERDE TRIANA DIANA PATRICIA 2015 3,500,000
01155292 LAVERDE TRIANA HUGO JOSE 2014 1
01155292 LAVERDE TRIANA HUGO JOSE 2015 6,000,000
00684644 LAVINS NUEVOS DISEÑOS 2015 1,280,000
01918884 LAVINS NUEVOS DISEÑOS 2015 1,280,000
02072327 LAVISTAR LTDA 2013 2,000,000
00933575 LAVIZ MARIE CLAIRE JEANNE 2015 2,000,000
01205633 LAVMAN INGENIEROS LTDA 2014 2,176,208,299
02049360 LAW - NESS S.A.S. 2015 203,760,841
02505910 LAW & MARKET COMPAÑIA DE ABOGADOS S A
S
2014 1,000,000
01246661 LAWYER & PARTNERS S.A.S. 2014 30,630,000
01618900 LAWYER S CENTER LTDA 2014 13,655,000
01073807 LAWYERS & INTERNATIONAL CONSULTANTS
LTDA
2015 809,573,345
01985699 LAX INVERSIONES SAS 2015 4,245,000
00826114 LAYBOR LTDA 2015 519,060,378
00797280 LAYCOM LTDA 2015 2,093,036,000
02415358 LAYTON CALVO LILIA 2014 1,000,000
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01506183 LAYTON DE TIRANO LILIA MARIA 2012 750,000
01506183 LAYTON DE TIRANO LILIA MARIA 2013 750,000
01506183 LAYTON DE TIRANO LILIA MARIA 2014 750,000
01506183 LAYTON DE TIRANO LILIA MARIA 2015 750,000
02038020 LAYTON FONSECA YANIDIZ 2015 500,000
02378091 LAYTON MONSALVE PEDRO ALEXANDER 2014 10,000,000
02407567 LAYTON RONDON NORMA CONSTANZA 2014 1,000,000
02146307 LAYTON SEPULVEDA YEIMY ADRIANA 2015 1,280,000
01985805 LAZA ROMERO LENIS DEL CARMEN 2015 25,456,000
02480661 LAZARO HOLDING S A S 2015 260,000,000
01431592 LAZARO PRADA JOSE RAFAEL 2015 1,400,000
02414860 LAZARO RAMIREZ GERALDINE 2014 1,000,000
01718102 LAZCANO & ASSOCIATES LTDA 2015 2,044,787,143
02478661 LAZO BUITRAGO FABIAN ANDRES 2014 1,100,000
02482794 LAZO RUBIANO JUAN PABLO 2015 500,000
01950043 LAZOS EMPRESARIALES S A S 2015 778,449,028
02322075 LAZUS INFRAESTRUCTURA SAS 2015 1,489,033,145
02323209 LB ALIADOS EN SEGUROS LTDA 2015 16,405,669
01973067 LB ARQUITECTURA S A S 2015 1,000,000
02522979 LB ASESORES INTEGRALES EN SEGURIDAD
SAS
2014 5,000,000
02256024 LB ELECTRONICA BUSHERS SAS 2015 89,194,500
02527840 LB LOGISTIC S A S 2015 4,000,000
02436926 LBM SEÑALIZACION VIAL SAS 2015 45,000,000
02408429 LC CONSTRUCCION S A S 2014 25,000,000
02515490 LC GROUP S.A.S 2014 10,000,000
01128844 LC LEC TIMES 2015 3,800,000
02446641 LC LOZADA CONTRATISTA S.A.S 2014 5,000,000
02289385 LC MOLANO CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02195417 LC TELECOMUNICACIONES 2015 15,000,000
00476940 LCA BECCASSINO PUBLICIDAD S.A.S 2015 906,181,443
01924569 LCA DISTRIBUCIONES COVERPLAST 2015 1,600,000
02381908 LCABINAS 2015 1,200,000
02078512 LCCH SERVICIOS S A S 2015 56,794,801
01466676 LCH ELECTRONICS 2015 548,692,770
01613719 LCSA INC ADMINEGOCIOS & CIA SCA
COLOMBIA
2015 17,753,061
N0819536 LCSA Y CIA S EN C 2013 717,030,875
N0819536 LCSA Y CIA S EN C 2014 716,920,635
N0819536 LCSA Y CIA S EN C 2015 716,004,987
02124340 LCV DE COLOMBIA SAS 2015 107,756,693
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02350573 LDJ INGENIEROS S A S 2015 135,426,606
01031740 LDS INGENIERIA Y GESTION INMOBILIARIA
LTDA
2014 2,381,721,826
02059720 LDUSME SAS 2015 18,472,543
02074962 LE BAMBOLE 2015 3,200,000
02518631 LE BAR DE LA BIERE 2015 1,200,000
02474809 LE BONNE PIE 2015 2,000,000
02141486 LE CARNAGE 2015 311,589,000
02467782 LE CARNAGE ZIPA 2015 103,863,000
02058744 LE CLUB GYM S A S 2015 1,624,668,605
02422123 LE COOK SAS 2014 4,000,000
01210455 LE CROP PROTECTION S.A. 2015 282,474,000
02529418 LE CUBE S A S 2014 5,000,000
02006026 LE GALERIE 2015 1,400,000
02360462 LE GLAMOUR BOUTIQUE 2014 1,000,000
02360462 LE GLAMOUR BOUTIQUE 2015 1,280,000
02386986 LE JARDIN RESTAURANTE 2015 10,000,000
02466349 LE MARCHE PRADO 2015 1
02420949 LE MARCHE SAS 2014 400,000
00220759 LE MIRAGE 2015 15,000,000
00212146 LE MIRAGE SAS 2015 89,980,899
01495303 LE PASTE F R LIMITADA 2014 48,893,703
02323510 LE PATISSERIE S A S 2015 40,000,000
02521618 LE PETIT CAFE BISTRO PATISSERIE S.A.S 2015 10,000,000
02519963 LE PIMP 2015 13,000,000
01061796 LE PONT FRANCE LTDA 2015 517,492,000
01061814 LE PONT FRANCE LTDA 2015 99,416,000
01826891 LE PORTATE 2012 1,000,000
01826891 LE PORTATE 2013 1,000,000
01826891 LE PORTATE 2014 1,000,000
01826891 LE PORTATE 2015 1,000,000
02286477 LE SOMMET COLLECTIONS S.A.S 2015 50,000,000
01632337 LE SORT PRODUCCIONES REPRESENTACIONES
Y DISTRIBUCIONES E U
2015 9,000,000
02379393 LE SUITTE COL SAS 2014 100,000
01511066 LE TORTIE 2015 19,000,000
01808321 LE ZZAPAN GOURMET 2015 5,000,000
01315729 LE ZZAPAN J. P. 2015 5,000,000
02523255 LE' MASCOTTE 2015 9,000,000
02444831 LEAD BD CONSULTING SAS 2014 10,000,000
01619785 LEADER CONSULTING LTDA 2015 208,555,507
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02411466 LEADER FIX S A S 2014 10,000,000
02523610 LEADER VALUE TRANSPORTATION LIMITADA 2014 1,500,000,000
01943622 LEADERS BUSINESS ADVISORS AUDITORES
SAS
2015 1,452,473,334
02379252 LEADERS BUSINESS ADVISORS BPO & TAX
SAS
2015 261,437,828
02323669 LEADERS BUSINESS ADVISORS CONSULTING
SAS
2015 446,791,451
01924266 LEADERS BUSINESS ADVISORS S.A.S 2015 554,457,461
02432279 LEADERS INVESTMENT S A S EN
LIQUIDACION
2014 3,000,000
02419373 LEADERSHIP BUSINESS SAS 2014 100,000,000
02067403 LEADERSHIP SAS 2014 522,131,000
02090359 LEADERSHIP SERVICE INTERNATIONAL SAS 2014 4,000,000
01967051 LEADING TEACHERS S A S 2011 100,000
01967051 LEADING TEACHERS S A S 2012 100,000
01967051 LEADING TEACHERS S A S 2013 100,000
01967051 LEADING TEACHERS S A S 2014 100,000
01967051 LEADING TEACHERS S A S 2015 100,000
02369425 LEADMAN TRADE COLOMBIA S A S 2014 0
02486887 LEADY JOHANNA MACIAS NONTOA 2014 1,200,000
02482388 LEAL ACUÑA ANA EDELMIRA 2014 1,200,000
02422438 LEAL AGUIRRE CLAUDIA TERESA 2014 1,000,000
02468762 LEAL AGUIRRE OSCAR ALBERTO 2014 1,200,000
02354689 LEAL ALBARRACIN NEPOMUCENO 2015 1,000,000
02420771 LEAL ARCHILA MIRYAM 2014 800,000
02467815 LEAL BARON ALBA LUCIA 2015 1,000,000
01539989 LEAL BARRERA JULIO ALFONSO 2006 20,000
01539989 LEAL BARRERA JULIO ALFONSO 2007 20,000
01539989 LEAL BARRERA JULIO ALFONSO 2008 20,000
01539989 LEAL BARRERA JULIO ALFONSO 2009 20,000
01539989 LEAL BARRERA JULIO ALFONSO 2010 20,000
01539989 LEAL BARRERA JULIO ALFONSO 2011 20,000
01539989 LEAL BARRERA JULIO ALFONSO 2012 20,000
01539989 LEAL BARRERA JULIO ALFONSO 2013 20,000
01539989 LEAL BARRERA JULIO ALFONSO 2014 20,000
01539989 LEAL BARRERA JULIO ALFONSO 2015 20,000
02478279 LEAL BAUTISTA ANAYIBE 2015 1,000,000
00827132 LEAL CALDERON YESID 2015 11,550,000
02329606 LEAL CARDOZO DIEGO ANDRES 2014 100,000
02497358 LEAL CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
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01671702 LEAL CASTELLANOS NUBIA 2008 300,000
01671702 LEAL CASTELLANOS NUBIA 2009 300,000
01671702 LEAL CASTELLANOS NUBIA 2010 300,000
01671702 LEAL CASTELLANOS NUBIA 2011 300,000
01671702 LEAL CASTELLANOS NUBIA 2012 300,000
01671702 LEAL CASTELLANOS NUBIA 2013 300,000
01671702 LEAL CASTELLANOS NUBIA 2014 300,000
01671702 LEAL CASTELLANOS NUBIA 2015 300,000
02412732 LEAL CERINZA MARIA ANGELA 2014 1,000,000
02473157 LEAL CHILATRA LIZ KATHERINE 2014 790,000
02388935 LEAL CHISCO GABRIEL RODOLFO 2014 8,500,000
00587372 LEAL CONSTRUCCIONES LTDA 2015 5,000,000
01976122 LEAL CONSULTORES S A S 2011 18,820,214
01976122 LEAL CONSULTORES S A S 2012 11,986,472
01976122 LEAL CONSULTORES S A S 2013 35,601,770
01976122 LEAL CONSULTORES S A S 2014 29,817,978
01976122 LEAL CONSULTORES S A S 2015 8,744,370
02434098 LEAL CORTES ANGELA 2015 3,000,000
02428307 LEAL CRUZ OFELIA DEL PILAR 2014 1,000,000
00913091 LEAL CUCUNUBO ORLANDO ENRIQUE 2013 550,000
00913091 LEAL CUCUNUBO ORLANDO ENRIQUE 2014 550,000
00913091 LEAL CUCUNUBO ORLANDO ENRIQUE 2015 550,000
01941610 LEAL DACCARETT 2015 183,560,000
01911180 LEAL DACCARETT SAS 2015 223,185,000
02476478 LEAL DE ARROYO DELFINA 2014 1,200,000
02473659 LEAL DE LEAL GERTRUDIS 2015 5,000,000
02414913 LEAL DELGADO FRANCY LORENA 2014 1,232,000
01604505 LEAL DIAZ HUGO 2015 5,800,000
02482236 LEAL DUQUE MELISSA 2014 2,000,000
02419213 LEAL GAITAN JUAN GUILLERMO 2014 800,000
02491569 LEAL GALVIS EVA 2015 1,000,000
02364979 LEAL GARCIA GERSON ALEXANDER 2015 2,500,000
01358629 LEAL GARCIA LISBETH ADRIANA 2005 1,285,678
01358629 LEAL GARCIA LISBETH ADRIANA 2006 1,087,432
01358629 LEAL GARCIA LISBETH ADRIANA 2007 967,384
01358629 LEAL GARCIA LISBETH ADRIANA 2008 836,876
01358629 LEAL GARCIA LISBETH ADRIANA 2009 789,432
01358629 LEAL GARCIA LISBETH ADRIANA 2010 678,490
01358629 LEAL GARCIA LISBETH ADRIANA 2011 543,876
01358629 LEAL GARCIA LISBETH ADRIANA 2012 456,789
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01358629 LEAL GARCIA LISBETH ADRIANA 2013 356,890
01358629 LEAL GARCIA LISBETH ADRIANA 2014 245,123
01358629 LEAL GARCIA LISBETH ADRIANA 2015 289,654
00596569 LEAL GARZON JANNETTE AMALIA MARIA 2015 229,577,540
02473117 LEAL GONZALEZ JOHN JAIRO 2014 1,232,000
02407330 LEAL GONZALEZ NATALY 2014 1,100,000
02262505 LEAL GRANADOS LIVI 2014 4,000,000
02248533 LEAL GUTIERREZ HUGO FERNANDO 2015 1,000,000
02160155 LEAL GUZMAN JOSE IVAN 2015 18,164,103
02219052 LEAL HERNANDEZ CRISTIAN ALFONSO 2014 500,000
02219052 LEAL HERNANDEZ CRISTIAN ALFONSO 2015 500,000
01542263 LEAL HERRERA LORENA 2015 1,000,000
02525681 LEAL HERRERA LUIS HAROLD 2014 1,100,000
01567279 LEAL INGENIEROS S.A.S. 2015 891,185,689
02274299 LEAL IZQUIERDO ORLANDO 2015 900,000
02384852 LEAL JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
00751854 LEAL LIZCANO ANGEL URIEL 2015 124,730,000
00463924 LEAL LLANOS LEONARDO ENRIQUE 2015 1,288,000
00697484 LEAL LUGO REINALDO 2015 954,858,000
02518530 LEAL MARIN JUAN DAVID 2014 1,230,000
02369698 LEAL MARTINEZ ANDRES 2015 1,000,000
02410710 LEAL MARTINEZ FREDY 2014 2,000,000
01894714 LEAL MELO HECTOR DARIO 2015 3,000,000
01833234 LEAL MONICA 2010 600,000
01833234 LEAL MONICA 2011 700,000
01833234 LEAL MONICA 2012 800,000
01833234 LEAL MONICA 2013 900,000
01833234 LEAL MONICA 2014 1,000,000
01833234 LEAL MONICA 2015 1,100,000
00955408 LEAL MORENO CELSO 2015 3,544,476,548
02292249 LEAL NUÑEZ & GALINDO CASTRO ABOGADOS S
A S
2014 26,489,640
02460709 LEAL OJEDA ELSA YAZMIN 2014 1,230,000
00967548 LEAL ORJUELA EDGAR 2014 14,347,000
00967548 LEAL ORJUELA EDGAR 2015 14,347,000
02435400 LEAL PABON FLORELBA 2014 1,000,000
02503330 LEAL PAEZ CYNTHIA CAROLINA 2014 600,000
01624965 LEAL PATIÑO CIRO ALBENIO 2015 5,000,000
01517694 LEAL PERALTA ELENA PATRICIA 2015 3,800,000
02138398 LEAL PEREZ JOSE RUDECINDO 2013 1,000,000
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02138398 LEAL PEREZ JOSE RUDECINDO 2014 1,000,000
02138398 LEAL PEREZ JOSE RUDECINDO 2015 1,000,000
02472734 LEAL PERILLA LUZ VIRGINIA 2014 1,200,000
02509932 LEAL PESCADOR ALEX DUVAN 2014 1,000,000
02510169 LEAL RAMIREZ JOSE HUMBERTO 2014 1,200,000
02079161 LEAL REYES CARLOS URIEL 2015 483,626,537
02285964 LEAL REYES JAVIER JOHANY 2015 1,288,000
01992671 LEAL REYES JOSE RAMIRO 2015 302,675,206
02462609 LEAL RICO SINDY ALEJANDRA 2014 800,000
00466932 LEAL RIVEROS ANIBAL 2015 4,000,000
02431859 LEAL RODRIGO 2014 4,126,000
02456288 LEAL RODRIGUEZ LUISA MARIA 2014 800,000
00850886 LEAL RODRIGUEZ SOFIA 2015 5,750,000
02507763 LEAL ROJAS RICHARD YEFFI 2014 800,000
01527481 LEAL ROMERO OSCAR JAVIER 2015 5,000,000
02451413 LEAL RONDON ERIKA MERCEDES 2015 1,000,000
01399091 LEAL RONDON GENY 2015 3,000,000
02510104 LEAL RUIZ CLAUDINA 2014 200,000
02489600 LEAL SALAMANCA MICHAEL ORLANDO 2014 1,000,000
01120809 LEAL SANTANA LTDA 2015 57,829,000
02415122 LEAL SARAY NEIDY MAYERLY 2014 500,000
02487428 LEAL SU ALIADO IDEAL S.A.S 2014 9,000,000
01990392 LEAL TORRES LUISA JIMENA 2014 500,000
01990392 LEAL TORRES LUISA JIMENA 2015 1,280,000
02135677 LEAL TORRES LUNA JULIETH 2015 1,280,000
02368158 LEAL URUEÑA IVAN RODRIGO 2015 21,554,597
02501681 LEAL VARGAS VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02482607 LEAL ZAMBRANO YUDHY 2014 1,200,000
02358391 LEALTEC S A S 2014 1,000,000
02358391 LEALTEC S A S 2015 1,000,000
02520924 LEAN CONCEPTS SAS 2015 5,000,000
02166546 LEAN EXCELLENCE CONSULTING 2015 500,000
02377582 LEAN EXCELLENCE CONSULTING SAS 2015 115,105,627
02023158 LEAN SOLUTIONS SAS 2015 51,368,716
02441844 LEANDRO CONTRERAS & CIA S A S 2015 30,475,324
02446851 LEAÑO DUARTE CAMILA ANDREA 2014 3,200,000
02447590 LEAÑO SAMACA CARLOTA 2014 900,000
01001311 LEAÑO Y LEAÑO ARQUITECTOS S.A.S. 2014 353,528,000
02306462 LEAÑOS SCARPETTA MARIA CRISTINA 2015 3,000,000
00234346 LEAR Y ASOCIADOS LTDA 2015 80,046,517
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02519286 LEARNING AT HOME ASESORIAS ACADEMICAS
E.U
2014 300,000
02516238 LEARNING EXPERIENCES SAS 2015 20,000,000
01763505 LEARNING INTERNATIONAL PROGRAMS LTDA 2015 29,496,000
01365935 LEATHER CONFORT LIMITADA 2014 2,600,000
01365935 LEATHER CONFORT LIMITADA 2015 2,800,000
01985667 LEATHER DESIGN GROUP S.A.S. 2015 18,342,562
01465902 LEATHER LIZ 2015 500,000
01764229 LEATHER TORO' S 2015 1,200,000
02030305 LEATHER USSA S A S 2015 110,931,053
01957251 LEATHER W FASHION 2015 1,300,000
02297091 LEATHERNECK DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02052346 LEATHERS RESTREPO 2015 1,300,000
02467087 LEB. TECK S A S 2014 90,000,000
01767266 LEBAR MOTOR S 2015 1,200,000
02436886 LEBAZA RIVERA ARNULFO 2014 1,200,000
02008394 LEBEN TECHNIK SAS 2015 31,908,460
01259321 LEBRO HEVER 2015 900,000
01765641 LECAROS LOAYZA JOSE ENRIQUE 2015 1,000,000
02467358 LECG CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 10,000,000
00862103 LECHECOL S A S 2015 389,603,648
02462918 LECHONERIA  J.K.S 2015 1,200,000
01721161 LECHONERIA DONDE DOÑA ANA 2015 1,280,000
01540391 LECHONERIA DONDE LUPE 2007 500,000
01540391 LECHONERIA DONDE LUPE 2008 500,000
01540391 LECHONERIA DONDE LUPE 2009 500,000
01540391 LECHONERIA DONDE LUPE 2010 500,000
01540391 LECHONERIA DONDE LUPE 2011 500,000
01540391 LECHONERIA DONDE LUPE 2012 500,000
01540391 LECHONERIA DONDE LUPE 2013 500,000
01540391 LECHONERIA DONDE LUPE 2014 500,000
01540391 LECHONERIA DONDE LUPE 2015 1,000,000
01948815 LECHONERIA DOÑA ANA LTDA 2015 722,148,980
00367613 LECHONERIA EL TOLIMENSE GABRIEL SOLINA
ARDILA
2015 3,000,000
01289181 LECHONERIA FLANDES 2015 1,000,000
02072075 LECHONERIA GUSTOSITA LA MEJOR DEL
TOLIMA
2015 1,900,000
01104886 LECHONERIA LA DELICIA DEL TOLIMA 2015 1,230,000
02127844 LECHONERIA LA EMBAJADA TOLIMENCE 2015 1,700,000
00575206 LECHONERIA LA ESPERANZA 2014 1,000,000
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00575206 LECHONERIA LA ESPERANZA 2015 1,000,000
00477915 LECHONERIA LA GUSTOSITA 2015 1,900,000
01684200 LECHONERIA LA GUSTOSITA DEL TOLIMA 2015 1,900,000
02379072 LECHONERIA LA LEGITIMA TOLIMENSE 2014 100,000
02379072 LECHONERIA LA LEGITIMA TOLIMENSE 2015 1,280,000
01301246 LECHONERIA LA SABROSA DEL ESPINAL 2015 1,280,000
02404279 LECHONERIA MI CASITA TOLIMENSE S A S 2015 50,000,000
01997104 LECHONERIA TOLIMENSE DONDE MARCE 2015 1,500,000
02037959 LECHONERIA TOLIMENSE DOÑA MARCE 2013 1,020,000
02037959 LECHONERIA TOLIMENSE DOÑA MARCE 2014 1,030,200
02037959 LECHONERIA TOLIMENSE DOÑA MARCE 2015 1,040,500
00085048 LECHONERIA TOLIMENSE DOÑA RESU 2015 8,500,000
01396753 LECHONERIA TOLIMENSE LA GUSTOSITA 2015 1,900,000
01209624 LECHONERIA Y JAMONERIA DOÑA TATTY 2010 100,000
01209624 LECHONERIA Y JAMONERIA DOÑA TATTY 2011 100,000
01209624 LECHONERIA Y JAMONERIA DOÑA TATTY 2012 100,000
01209624 LECHONERIA Y JAMONERIA DOÑA TATTY 2013 100,000
01209624 LECHONERIA Y JAMONERIA DOÑA TATTY 2014 100,000
01209624 LECHONERIA Y JAMONERIA DOÑA TATTY 2015 100,000
00523319 LECHONERIA Y SALSAMENTARIA EL PIJAO 2015 1,200,000
02479823 LECKER - SALCHICHAS  ALEMANAS 2015 1,000,000
00631642 LECKERBISSEN 2015 1,000,000
02425593 LECNA STORE 1 2015 5,000,000
01805180 LECO ARQUITECTOS LTDA 2015 520,620,000
02504602 LECO GROUP ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 17,147,870
02126805 LECRI SAS 2014 537,850,789
02387241 LECT SOLUCIONES PUBLICITARIAS 2015 1,000,000
01129593 LECTA LTDA 2014 31,817,827
01129593 LECTA LTDA 2015 32,789,783
02393610 LED KOLORS S A S EN LIQUIDACION 2014 55,428,300
02249031 LED LS COLOMBIA S A S 2015 938,397,474
02512090 LED MARKETING SOLUTION S.A.S. 2014 50,000,000
01934330 LED MEDIA LTDA 2012 374,197,392
01934330 LED MEDIA LTDA 2013 63,029
01934330 LED MEDIA LTDA 2014 63,029
01934330 LED MEDIA LTDA 2015 63,029
02314409 LED MEDIOS SAS 2015 223,113,384
02255829 LED OFFICE LTDA 2015 319,887,827
02280023 LED OFFICE LTDA 2015 1,850,000
02280025 LED OFFICE LTDA 2015 6,074,000
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01651447 LED TECHNOLOGY S.A.S 2015 1,991,884,788
02440821 LEDANI S.A.S. 2014 2,000,000
02324027 LEDBAK COLOMBIA SAS 2015 568,496,806
00164046 LEDERMAN MUCHAWSKY S A S 2015 2,026,824,344
00558682 LEDESA S A 2015 452,684,000
02493966 LEDESMA CIFUENTES FILOMENA 2014 1,000,000
00937267 LEDESMA COPETE ROSA MYRIAM 2015 1,300,000
02478452 LEDESMA MARTINEZ JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02005921 LEDESMA ZARTA ANAYIBER 2014 1,000,000
02005921 LEDESMA ZARTA ANAYIBER 2015 1,000,000
02142718 LEDING SAS 2015 470,233,883
00676380 LEDOQUIM LTDA 2015 3,420,996,000
02464750 LEDS JOMP SEMICONDUCTOR AV CHILE 2015 118,127,713
01953644 LEDS LIGTHING 2015 100,000
02465202 LEDSCOLOR LATINOAMERICA S A S 2014 1,000,000
02142749 LEDSMART SAS 2015 197,293,809
02477204 LEE BO KYONG 2015 3,000,000
01388959 LEE COM 2012 1
01388959 LEE COM 2013 1
01388959 LEE COM 2014 1
01388959 LEE COM 2015 1
01388900 LEE COM S EN C SIMPLE 2012 100,000
01388900 LEE COM S EN C SIMPLE 2013 100,000
01388900 LEE COM S EN C SIMPLE 2014 100,000
01388900 LEE COM S EN C SIMPLE 2015 100,000
01774128 LEE HURTADO NANCY STELLA 2015 4,000,000
02387294 LEE RAMIREZ ADRIANA 2014 1,000,000
02290962 LEE YUANG 2015 12,900,000
01084386 LEEMONACHO 2013 900,000
01084386 LEEMONACHO 2014 1,000,000
01084386 LEEMONACHO 2015 1,200,000
02416104 LEEWAY PROJECTS COLOMBIA SAS 2015 2,614,564,949
02458994 LEEYMAN ACABADOS SAS 2014 1,000,000
02064021 LEFANLO SAS 2015 3,283,334
01364726 LEFARKOL LIMITADA 2015 1,596,235
01364769 LEFARKOL LIMITADA 2015 500,000
02459930 LEG EMPRENDER SAS 2014 14,000,000
02102669 LEGACY DAGA S A S 2014 426,857,872
02526794 LEGACY WELLNESS S A S 2014 10,000,000
02469075 LEGADMI SAS 2014 6,000,000
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01568540 LEGADO LAURENT INTERNACIONAL 2015 10,000,000
02045160 LEGADO LAURENT INTERNACIONAL SAS 2015 2,022,038,315
02034355 LEGAL & BUSINESS CONSULTING SAS 2015 418,773,784
02471982 LEGAL ABC HELD SAS 2014 20,000,000
02299156 LEGAL ADVICE SERVICES SAS 2014 742,597,458
02529111 LEGAL ALLIANCE S A S 2015 50,000,000
02224572 LEGAL ANSWERS GROUP SAS 2014 17,934,629
00773063 LEGAL ASESORES Y CONSULTORES SAS 2015 274,118,724
01544830 LEGAL BUSINESS CONSULTING GROUP LTDA 2015 1,000,000
02213445 LEGAL CALDERON ABOGADOS S A S 2015 534,420,685
02069549 LEGAL COMPANY ASESORIA JURIDICA
ESPECIALIZADA S A S
2015 8,537,448
01613130 LEGAL INSURANCE ASESORES EN SEGUROS
LTDA
2014 33,155,080
02299098 LEGAL INVESTMENT SAS 2014 30,000,000
02465023 LEGAL MANAGER S A S 2014 1,000,000
02244699 LEGAL PROTECTION GROUP SAS 2014 2,000,000
01521678 LEGAL QUALITY SERVICE S A 2015 107,761,097
02203304 LEGAL RISK MANAGEMENT S.A.S. 2013 5,000,000
02203304 LEGAL RISK MANAGEMENT S.A.S. 2014 7,675,954
02203304 LEGAL RISK MANAGEMENT S.A.S. 2015 7,027,055
02059091 LEGAL TOUR COMPANY S.A.S. 2015 21,950,603
01821299 LEGALIZACION DE BIENES ASESORIA LEGAL
Y COBRANZAS DE COLOMBIA LIMITADA
LEGALCOL LTDA
2015 76,803,719
02343719 LEGALOGISTICS 7X24 OPERADOR LOGISTICO
S A S
2014 5,000,000
02074012 LEGALVISION LTDA. 2014 4,000,000
01457224 LEGARDA MONTENEGRO MARIO ALBERTO 2014 1,000,000
01457224 LEGARDA MONTENEGRO MARIO ALBERTO 2015 35,590,000
01619721 LEGIACTUAR SAS 2015 1,239,144,000
02431363 LEGIO CONSULTORES S A S 2014 5,000,000
00351168 LEGISLACION DE COLOMBIA EDITORES
LEGICOL LTDA
2015 1,100,000
01939439 LEGNO MUEBLES & DISEÑO 2015 1,500,000
02373487 LEGNOTEC S A S 2014 534,366,329
01575621 LEGNOTECH EMPRESA UNIPERSONAL 2012 1,000,000
01575621 LEGNOTECH EMPRESA UNIPERSONAL 2013 1,000,000
01575621 LEGNOTECH EMPRESA UNIPERSONAL 2014 1,000,000
01575621 LEGNOTECH EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1,000,000




00848331 LEGO & BACC LTDA PUBLICIDAD GUIA
PORTATIL DE BOGOTA
2015 1,435,000
02106022 LEGO SAS 2015 5,037,721,000
02353194 LEGOFRUVER SAS 2015 5,000,000
02421924 LEGUIA MORENO LEGUIS 2014 1,000,000
01395199 LEGUISAN ARQUITECTOS INGENIEROS E U 2015 71,892,000
01375093 LEGUIZAMO ARIAS NIDYA CATHERINNE 2015 500,000
02506648 LEGUIZAMO ARIAS SOR NANCY 2014 1,000,000
02417702 LEGUIZAMO CAMPOS YULY ANDREA 2014 1,200,000
02394983 LEGUIZAMO DIAZ CAMILO AUGUSTO 2015 19,715,000
01877703 LEGUIZAMO FERNANDEZ MIGUEL 2015 1,200,000
02434253 LEGUIZAMO GARCIA ANA EVELIA 2014 1,000,000
02464954 LEGUIZAMO GOMEZ MARIA VICTORIA 2014 8,000,000
02237003 LEGUIZAMO GUTIERREZ MARIA DEL TRANSITO 2014 1,100,000
02448070 LEGUIZAMO HERNANDEZ HENRY 2014 800,000
02497314 LEGUIZAMO HOLGUIN JORGE EDUARDO 2014 9,000,000
02287659 LEGUIZAMO LEON HUGO ENRIQUE 2014 10,000,000
02478384 LEGUIZAMO LOZANO MARIA CECILIA 2014 800,000
02457507 LEGUIZAMO MARIA NUBIA 2014 1,200,000
01905930 LEGUIZAMO MARTINEZ VICTORIA 2014 1,000,000
01905930 LEGUIZAMO MARTINEZ VICTORIA 2015 1,280,000
01639206 LEGUIZAMO MONTAÑEZ WILLIAM GERMAN 2015 52,000,000
02403208 LEGUIZAMO MORENO DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
01328303 LEGUIZAMO PINZON CLAUDIA MILENA 2015 12,000,000
02418218 LEGUIZAMO SAENZ MARIA ELENA 2014 1,232,000
02337024 LEGUIZAMO TOVAR DIANA LUCIA 2014 1,200,000
02496772 LEGUIZAMON & GAMBA ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
02411075 LEGUIZAMON ACOSTA LAURA ELIZABETH 2014 1,000,000
02484518 LEGUIZAMON AGUILLON CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
01230154 LEGUIZAMON AMAYA RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
01742889 LEGUIZAMON ANGEL GUILLERMO 2015 5,000,000
02420703 LEGUIZAMON AVILA NOHORA JAZMIN 2014 1,200,000
00921436 LEGUIZAMON BAYONA OLGA MIREYA 2015 42,481,000
02493118 LEGUIZAMON BERMUDEZ FREDY 2014 7,390,000
02423635 LEGUIZAMON CALDERON YEISON ALBERTO 2014 1,232,000
01212944 LEGUIZAMON CANO REYES ORLANDO 2015 10,000,000
02491565 LEGUIZAMON CAÑON JOSE MARTIN 2014 1,000,000
01633327 LEGUIZAMON CARDOSO GUILLERMO 2015 535,986,922
02450335 LEGUIZAMON CARDOZO IEN ERNESTO 2014 2,000,000
02437844 LEGUIZAMON CARO JAIME 2014 1,200,000
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02278822 LEGUIZAMON CARREÑO MAURICIO 2015 3,500,000
02419734 LEGUIZAMON CUBIDES CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01957241 LEGUIZAMON CUERVO LILIA EDUVINA 2015 1,030,000
01864276 LEGUIZAMON CUERVO PABLINA 2015 1,300,000
02498974 LEGUIZAMON DELGADO HERMA 2015 1,800,000
01320313 LEGUIZAMON DELGADO NANCY ESPERANZA 2015 403,004,360
02408265 LEGUIZAMON DIAZ MARIA ENCARNACION 2014 500,000
01493962 LEGUIZAMON EDGAR 2015 1,000,000
01587703 LEGUIZAMON FANDIÑO CARLOS MAURICIO 2015 1,200,000
00407948 LEGUIZAMON GARCIA HECTOR HERNAN 2014 900,000
00407948 LEGUIZAMON GARCIA HECTOR HERNAN 2015 900,000
02504980 LEGUIZAMON GONZALEZ JUAN CARLOS 2014 5,000,000
01127465 LEGUIZAMON HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 10,001,000
01508792 LEGUIZAMON HERRERA MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01845735 LEGUIZAMON INSUASTY MIGUEL ANGEL 2012 1
01845735 LEGUIZAMON INSUASTY MIGUEL ANGEL 2013 1
01845735 LEGUIZAMON INSUASTY MIGUEL ANGEL 2014 1
01845735 LEGUIZAMON INSUASTY MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02527866 LEGUIZAMON JOYA ELVER ARMANDO 2014 1,200,000
02453404 LEGUIZAMON JUSTA 2014 550,000
02470391 LEGUIZAMON LEAL LIBIA CONSTANZA 2014 15,000,000
02470383 LEGUIZAMON LEAL MAYRA JINETH 2014 15,348,000
01933503 LEGUIZAMON LEGUIZAMON ALBA LUCELI 2015 1,300,000
01510703 LEGUIZAMON LEGUIZAMON HECTOR LUIS 2015 1,500,000
01404837 LEGUIZAMON LEGUIZAMON JIMMY ALEXANDER 2013 1,600,000
01404837 LEGUIZAMON LEGUIZAMON JIMMY ALEXANDER 2014 1,700,000
01404837 LEGUIZAMON LEGUIZAMON JIMMY ALEXANDER 2015 1,900,000
02459342 LEGUIZAMON LEGUIZAMON LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02448545 LEGUIZAMON LEGUIZAMON ROSA ELENA 2015 100,000
02418680 LEGUIZAMON LOPEZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
00993802 LEGUIZAMON MALDONADO ANA DILMA 2013 6,200,000
00993802 LEGUIZAMON MALDONADO ANA DILMA 2014 6,200,000
00993802 LEGUIZAMON MALDONADO ANA DILMA 2015 6,200,000
01041560 LEGUIZAMON MALDONADO BLANCA CONSUELO 2015 47,160,000
00480947 LEGUIZAMON MALDONADO GILBERTO 2015 12,000,000
01303569 LEGUIZAMON MALDONADO MARIA OTILIA 2012 1,000,000
01303569 LEGUIZAMON MALDONADO MARIA OTILIA 2013 1,000,000
01303569 LEGUIZAMON MALDONADO MARIA OTILIA 2014 1,000,000
01303569 LEGUIZAMON MALDONADO MARIA OTILIA 2015 1,000,000
01960574 LEGUIZAMON MALDONADO RAFAEL ANTONIO 2014 20,000,000
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01960574 LEGUIZAMON MALDONADO RAFAEL ANTONIO 2015 20,000,000
01106128 LEGUIZAMON MARTINEZ NUBIA PATRICIA 2015 3,060,000
01667084 LEGUIZAMON MERCHAN JOSE GONZALO 2015 2,150,000
02397486 LEGUIZAMON MERCHAN JOSE HERNANDO 2014 4,000,000
00669428 LEGUIZAMON MORENO LUIS MIGUEL 2015 2,000,000
02468937 LEGUIZAMON MUNEVAR JHON SEBASTIAN 2014 9,000,000
01163172 LEGUIZAMON MUÑOZ JOSE MEDARDO 2015 1,500,000
00737049 LEGUIZAMON MUÑOZ VICENTE 2015 2,550,000
02493070 LEGUIZAMON ORTEGA LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
00736089 LEGUIZAMON PAEZ JUAN DE JESUS 2013 500,000
00736089 LEGUIZAMON PAEZ JUAN DE JESUS 2014 500,000
00736089 LEGUIZAMON PAEZ JUAN DE JESUS 2015 1,280,000
01279075 LEGUIZAMON PAEZ NELSON HUMBERTO 2015 1,000,000
01206125 LEGUIZAMON PAEZ ORLANDO 2015 3,000,000
02336336 LEGUIZAMON PALMA GLADYS JEANNETHE 2015 1,000,000
02485472 LEGUIZAMON PARADA HECTOR MAURICIO 2015 1,200,000
02504589 LEGUIZAMON PEDROZA HERNANDO 2014 184,009,460
01650637 LEGUIZAMON PEÑUELA FARLEY TATIANA 2007 1,000,000
01650637 LEGUIZAMON PEÑUELA FARLEY TATIANA 2008 1,000,000
01650637 LEGUIZAMON PEÑUELA FARLEY TATIANA 2009 1,000,000
01650637 LEGUIZAMON PEÑUELA FARLEY TATIANA 2010 1,000,000
01650637 LEGUIZAMON PEÑUELA FARLEY TATIANA 2011 1,000,000
01650637 LEGUIZAMON PEÑUELA FARLEY TATIANA 2012 1,000,000
01650637 LEGUIZAMON PEÑUELA FARLEY TATIANA 2013 1,000,000
01650637 LEGUIZAMON PEÑUELA FARLEY TATIANA 2014 1,000,000
01650637 LEGUIZAMON PEÑUELA FARLEY TATIANA 2015 1,000,000
01285948 LEGUIZAMON PERILLA GLADIS 2015 766,862,462
02417388 LEGUIZAMON PERILLA RAYMOND JAVIER 2014 600,000
02487022 LEGUIZAMON RODRIGUEZ ANGIE JULLIETH 2014 1,000,000
02506507 LEGUIZAMON ROJAS JOSE DIOMEDES 2014 1,200,000
02521906 LEGUIZAMON ROSERO CARLOS MAURICIO 2014 1,200,000
02525861 LEGUIZAMON RUEDA PILAR ANDREA 2015 1,400,000
01283124 LEGUIZAMON SANABRIA ARIEL ROBERTO 2015 2,300,000
01889836 LEGUIZAMON SANABRIA LUCIA 2015 1,200,000
02494986 LEGUIZAMON SANABRIA YUBER DARIEL 2014 2,500,000
02411305 LEGUIZAMON SEPULVEDA YENIT PAOLA 2014 5,000,000
01724675 LEGUIZAMON TELLEZ LIZETH LORENA 2014 11,000,000
01724675 LEGUIZAMON TELLEZ LIZETH LORENA 2015 11,000,000
01115250 LEGUIZAMON TIUSABA JOSE MANUEL 2012 1,000
01115250 LEGUIZAMON TIUSABA JOSE MANUEL 2013 1,000
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01115250 LEGUIZAMON TIUSABA JOSE MANUEL 2014 10,000
01115250 LEGUIZAMON TIUSABA JOSE MANUEL 2015 10,000
01703193 LEGUIZAMON TORRES EDGAR ALEXANDER 2015 10,000,000
02305142 LEGUIZAMON TORRES JONY ARSENIO 2015 3,000,000
01844493 LEGUIZAMON TURMEQUE MARTHA ISABEL 2010 600,000
01844493 LEGUIZAMON TURMEQUE MARTHA ISABEL 2011 700,000
01844493 LEGUIZAMON TURMEQUE MARTHA ISABEL 2012 800,000
01844493 LEGUIZAMON TURMEQUE MARTHA ISABEL 2013 900,000
01844493 LEGUIZAMON TURMEQUE MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
01844493 LEGUIZAMON TURMEQUE MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01388596 LEGUIZAMON VARGAS JULIO CESAR 2014 2,500,000
01388596 LEGUIZAMON VARGAS JULIO CESAR 2015 2,500,000
02158722 LEGUIZAMON VELASQUEZ HUGO ALEXANDER 2014 1,000,000
01434023 LEGUIZAMON VILLARRAGA NIDIA ROCIO 2015 14,000,000
01800979 LEGUIZAMON VILLARRAGA RUTH NANCY 2015 7,900,000
02075709 LEGUMEN SAS 2012 10,000,000
02075709 LEGUMEN SAS 2013 10,000,000
02075709 LEGUMEN SAS 2014 10,000,000
02075709 LEGUMEN SAS 2015 10,000,000
01842718 LEGWANY 2015 1,000,000
02460492 LEHO SAS 2014 12,000,000
02410142 LEIDI LUCERO PULIDO MARTINEZ 2014 1,232,000
02325563 LEIDY  MARIELLY 2015 1,179,000
01856618 LEIDY TATIANA 2010 600,000
01856618 LEIDY TATIANA 2011 600,000
01856618 LEIDY TATIANA 2012 600,000
01856618 LEIDY TATIANA 2013 600,000
01856618 LEIDY TATIANA 2014 600,000
01856618 LEIDY TATIANA 2015 800,000
02428700 LEIGHTON GLOBAL BUSINESS S A S 2015 20,768,470
02476104 LEISAN STILOS 2015 1,000,000
02381962 LEISTUNG TRAVEL S A S 2014 10,000,000
02320962 LEITER COLOMBIA S A S 2015 1,784,895,129
02478273 LEITON ADELMO 2014 600,000
02457689 LEITON ERASO CONSTANZA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02471467 LEITON SANCHEZ BLANCA YANETH 2014 1,000,000
02465517 LEIVA ALARCON JOVANNY 2014 1,000,000
02407667 LEIVA BAÑOL GLORIA ELENA 2014 1,200,000
02442460 LEIVA CARLOS ARIEL 2014 1,100,000
01773213 LEIVA CORTES RAMIRO 2014 8,000,000
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01773213 LEIVA CORTES RAMIRO 2015 15,000,000
02084625 LEIVA DIAZ INES ADRIANA 2015 500,000
01887906 LEIVA GARCIA EDIT HELENA 2013 900,000
01887906 LEIVA GARCIA EDIT HELENA 2014 900,000
01887906 LEIVA GARCIA EDIT HELENA 2015 900,000
01927587 LEIVA GONZALEZ ANTONIO JOSE 2015 2,000,000
02345676 LEIVA GUTIERREZ MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
02510240 LEIVA HERNANDEZ LUCAS EUSTORGIO 2014 1,200,000
02512286 LEIVA HIJUELOS SANDRA YULIETH 2014 1,000,000
02406418 LEIVA LUZ MARI 2015 2,000,000
02292781 LEIVA MALAVER ORLANDO 2014 5,000,000
02527158 LEIVA MORENO GLORIA PRAXEDIS 2014 1,000,000
02446513 LEIVA PERILLA JAIRO ENRIQUE 2014 8,000,000
02429081 LEIVA PIÑA LILIANA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02073660 LEIVA TAFUR RAUL ANTONIO 2013 800,000
01805046 LEJADESH INGENIERIA S.A.S. 2015 399,642,898
02329381 LEK-INNOVATION S A S 2014 13,822,161
02444265 LEKKER ES MAS QUE CAFE Y COMIDA SAS 2015 50,000,000
02292127 LEKO SAS 2014 8,840,200
01845198 LEKSIL EVENTS LTDA. 2015 25,000,000
00493104 LELE SAS 2015 13,427,263,903
02475215 LEMA CONEJO ELVIA CECILIA 2014 1,200,000
00912997 LEMA QUINCHE CESAR ALONSO 2013 1,000,000
00912997 LEMA QUINCHE CESAR ALONSO 2014 1,000,000
00912997 LEMA QUINCHE CESAR ALONSO 2015 1,000,000
02363868 LEMA QUINCHE LUZ MARIA 2015 1,000,000
02097602 LEMA QUINCHE MATILDE 2015 2,500,000
02237130 LEMAFE SAS 2015 5,000,000
02138961 LEMAR INVERSIONES SAS 2015 50,000,000
02477277 LEMARCH S A S 2015 1,378,850,100
02377191 LEMARDAMA INC SAS 2014 20,000,000
02377191 LEMARDAMA INC SAS 2015 20,000,000
01535262 LEMCON COLOMBIA LTDA 2015 3,592,990,000
02430781 LEMECHE MORENO LINA ESPERANZA 2014 800,000
01848700 LEMI 100 LTDA 2015 160,426,000
01134083 LEMOINE EDITORES S.A.S. 2015 703,545,549
01717590 LEMOINE ULLOA ASOCIADOS LIMITADA 2015 48,686,549
02491891 LEMON BAR CLASICOS 2015 1,200,000
02457304 LEMON DESIGN PUBLICIDAD SAS 2015 1,000,000
00508799 LEMON FRUIT 2015 8,000,000
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00376727 LEMOS GUANCHA ANA RUTH 2004 100,000
00376727 LEMOS GUANCHA ANA RUTH 2005 100,000
00376727 LEMOS GUANCHA ANA RUTH 2006 100,000
00376727 LEMOS GUANCHA ANA RUTH 2007 100,000
00376727 LEMOS GUANCHA ANA RUTH 2008 100,000
00376727 LEMOS GUANCHA ANA RUTH 2009 100,000
00376727 LEMOS GUANCHA ANA RUTH 2010 100,000
00376727 LEMOS GUANCHA ANA RUTH 2011 100,000
00376727 LEMOS GUANCHA ANA RUTH 2012 100,000
00376727 LEMOS GUANCHA ANA RUTH 2013 100,000
00376727 LEMOS GUANCHA ANA RUTH 2014 100,000
00376727 LEMOS GUANCHA ANA RUTH 2015 100,000
00995253 LEMOS MARTINEZ DORIS MARIA 2015 2,800,000
02466533 LEMOS MOSQUERA OJED MAURICIO 2014 200,000
01884509 LEMOS TINJACA NIDIA XIMENA 2015 950,000
02391612 LEMP CONSULTING & CONSTRUCTION S A S 2015 2,388,271,971
02298262 LEMPACKING LTDA 2015 45,968,089
02373125 LEMUR STUDIO SAS 2014 6,060,450
02262237 LEMURIANA VISUAL SAS 2015 4,906,000
02354576 LEMUS ALFONSO DIANA MARCELA 2014 500,000
02446196 LEMUS ARGUELLO JAIME ANDRES 2014 4,200,000
02522229 LEMUS BELTRAN LUIS MIGUEL 2014 1,200,000
02508462 LEMUS BOHORQUEZ MONICA VIVIANA 2014 5,000,000
02483792 LEMUS BONILLA LUIS ALFREDO 2014 1,100,000
01350123 LEMUS CAÑON NUBIA DENY 2015 4,500,000
02401012 LEMUS DIAZ SANTIAGO HUMBERTO 2014 86,000,000
01373747 LEMUS FONSECA JOSE VICENTE 2015 3,000,000
02518814 LEMUS GIL JENNIFFER 2014 1,200,000
02355698 LEMUS GUTIERREZ BLANCA MATILDE 2015 1,000,000
01780741 LEMUS JOHN LEITON 2015 1,000,000
02434627 LEMUS LUZ AMPARO 2014 1,000,000
02387974 LEMUS MORENO JHON FREDY 2014 1,000,000
02454694 LEMUS MORENO MARTHA YANETH 2014 100,000
01316372 LEMUS MURILLO JORGE HERNANDO 2015 3,100,000
02444841 LEMUS MURILLO YUDY VIVIANA 2014 1,200,000
01662610 LEMUS NAMEN CESAR AUGUSTO 2014 900,000
01662610 LEMUS NAMEN CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01862675 LEMUS NOHORA 2015 900,000
02483957 LEMUS PAEZ JAIME ARTURO 2014 1,800,000
01644510 LEMUS PARRA FLOR CONSUELO 2015 4,000,000
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01769953 LEMUS PEDRAZA WILSON ENRIQUE 2015 149,553,000
02355829 LEMUS PEREZ DIDIER OVEIMAR 2014 8,600,000
00923696 LEMUS PEREZ JORGE ALBERTO 2015 3,600,000
00714003 LEMUS PINZON CARLOS JOSE 2015 4,000,000
02507181 LEMUS PIRAQUIVE DIANA YANNETH 2014 9,000,000
02515000 LEMUS QUIROZ MARIA LUCELLY 2014 100,000
02456797 LEMUS RAUL 2014 1,230,000
02185813 LEMUS RODRIGUEZ PEDRO ENRIQUE 2015 6,500,000
02395035 LEMUS ROJAS LEIDER ALBEIRO 2014 1,000,000
01392239 LEMUS SANCHEZ LIDA 2015 17,000,000
02317191 LEMUS TAVERA GINA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02527801 LEMUS VASQUEZ NANCY 2014 1,000,000
00228904 LEMUS Y CIA S EN C 2015 175,535,000
00935026 LEMUS Y RIAÑO MENSAJEROS LTDA EN
LIQUIDACION
2003 50,000
00935026 LEMUS Y RIAÑO MENSAJEROS LTDA EN
LIQUIDACION
2004 50,000
00935026 LEMUS Y RIAÑO MENSAJEROS LTDA EN
LIQUIDACION
2005 50,000
00935026 LEMUS Y RIAÑO MENSAJEROS LTDA EN
LIQUIDACION
2006 50,000
00935026 LEMUS Y RIAÑO MENSAJEROS LTDA EN
LIQUIDACION
2007 50,000
00935026 LEMUS Y RIAÑO MENSAJEROS LTDA EN
LIQUIDACION
2008 50,000
01249570 LEN LICEO ECOLOGICO DEL NORTE 2015 72,375,000
02453043 LENA COLOMBIA SAS 2015 4,034,028
02461297 LENA ENGENHARIA E CONSTRUCOES SUCURSAL
COLOMBIA
2015 844,686
01323785 LENCE HOGARES ANYELA 2009 100,000
01323785 LENCE HOGARES ANYELA 2010 100,000
01323785 LENCE HOGARES ANYELA 2011 100,000
01323785 LENCE HOGARES ANYELA 2012 100,000
01323785 LENCE HOGARES ANYELA 2013 100,000
01323785 LENCE HOGARES ANYELA 2014 100,000
01323785 LENCE HOGARES ANYELA 2015 100,000
00751843 LENCERAMA 2015 1,000,000
02484683 LENCERIA EL EDEN 2015 2,000,000
02297415 LENCERIA EMILY S 2015 1,200,000
01937147 LENCERIA KAREN C 2015 1,900,000
02224643 LENCERIA LAS CANICAS 2015 1,000,000
02180591 LENCERIA MAJESTIC 2015 81,235,742
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01362520 LENCERIA MENCHO 2015 1,250,000
02408821 LENCERIA PARA EL HOGAR EL EDEN 2015 1,000,000
02032670 LENCERIA SANTY 2015 1,288,700
02269877 LENCERIA SARANY 2013 1,000,000
02269877 LENCERIA SARANY 2014 1,000,000
02269877 LENCERIA SARANY 2015 1,000,000
02060624 LENCERIA SHEKINAH 2014 1,200,000
02060624 LENCERIA SHEKINAH 2015 1,200,000
02344238 LENCERIA YUDISS 2015 1,200,000
02155115 LENCERIAS  SALOMON 2015 10,000,000
01119233 LENCI Y COMPAÑIA LTDA 2015 562,324,575
02504867 LENGUA CORDOBA SAMIR YASSER 2015 1,000,000
02162161 LENGUA MOTATO LUIS GONZAGA 2015 800,000
01864629 LENGUAJE DIGITAL 2010 1,000,000
01864629 LENGUAJE DIGITAL 2011 1,000,000
01864629 LENGUAJE DIGITAL 2012 1,000,000
01864629 LENGUAJE DIGITAL 2013 1,000,000
01864629 LENGUAJE DIGITAL 2014 1,000,000
01864629 LENGUAJE DIGITAL 2015 1,000,000
01882401 LENGUAJE DIGITAL S A S 2013 1,000,000
01882401 LENGUAJE DIGITAL S A S 2014 1,000,000
01882401 LENGUAJE DIGITAL S A S 2015 1,000,000
00790993 LENGUAJE URBANO SOCIEDAD ANONIMA 2015 16,588,680,416
00650942 LENGUAS MODERNAS EDITORES S.A.S. 2015 1,940,210,000
01645708 LENGUPA 2015 1,000,000
02296137 LENIS MOLINA BORIS ERNESTO 2015 1,000,000
02439095 LENIS OBANDO ELINA MARIA 2014 1,200,000
02402203 LENIS VILLANUEVA CRISTIAN RENE 2014 3,000,000
02529784 LENKEN SAS 2015 2,000,000
01450783 LENNOX ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 20,000,000
02013125 LENS DEPOT BOGOTA 2015 1,150,000
01027709 LENTE ANGULAR T V 2015 1,900,000
02518260 LENTE SEGURO S A S 2014 5,000,000
01779964 LENTECH SA 2015 40,000,000
01506430 LENTES Y MONTURAS EL TURISTA 2015 1,000,000
01799071 LEÑA VERDE COMIDAS TIPICAS 2015 8,100,000
02389070 LEÑA VERDE COMIDAS TIPICAS 2 2015 17,050,000
02125844 LEÑA VERDE COMIDAS TIPICAS Q C 2015 4,500,000
01986884 LEÑA VERDE COMODAS TIPICAS HAYUELOS 2015 4,180,000
01911509 LEÑA VERDE HC 2014 8,200,000
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01911509 LEÑA VERDE HC 2015 8,600,000
02511312 LEÑA VERDECOMIDAS TIPICAS 3 2015 3,200,000
01950026 LEÑAREPA CHOCLO 2015 2,000,000
01728020 LEÑOS & SAZON 2015 1,100,000
02508195 LEÑOS Y PALOS ASADERO PESCADERIA
RESTAURANTE
2015 1,230,000
02050979 LEO BURNETT COLOMBIANA 2015 1,120,773,000
01475790 LEO COCINA Y CAVA 2015 410,822,554
01589382 LEO MIX 2015 5,000,000
02236811 LEO PAN ESPECIAL 2015 1,000,000
00160589 LEO PLATZ H Y CIA S EN C 2015 2,857,192,410
02510892 LEO SAN Y SU GRUPO COBRAS DEL NORTE 2015 1,232,000
02315448 LEO´S PIÑATERIA 2014 4,510,000
02315448 LEO´S PIÑATERIA 2015 4,742,000
01929529 LEOARDELY EXITO BOSA 2015 1,400,000
02472962 LEOFALIA MOTORS SAS 2014 5,000,000
01247343 LEOGRAF IMPRESORES LIMITADA 2015 450,000,000
01247396 LEOGRAF IMPRESORES LIMITADA 2015 450,000,000
01935940 LEOMIG LTDA 2015 6,667,783
02529122 LEON & ASOCIADOS R.B SAS 2014 5,000,000
00458926 LEON & ASOCIADOS S A 2015 5,042,253,662
02475026 LEON & MORALES SUMINISTROS SAS 2015 20,000,000
02310863 LEON ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA 2015 15,821,593
01685899 LEON ACOSTA JOSE ROLANDO 2015 1,500,000
00555037 LEON AGUDELO JORGE HERNANDO 2015 20,000,000
01463725 LEON ALBARRACIN GLADYS 2013 500,000
01463725 LEON ALBARRACIN GLADYS 2014 500,000
01463725 LEON ALBARRACIN GLADYS 2015 500,000
02480818 LEON ALCIDES 2014 1,000,000
02427397 LEON ALDANA FLOR MARINA 2014 800,000
02061838 LEON ALDANA MARIA LEONOR 2015 5,000,000
01551096 LEON ALFONSO 2015 7,500,000
02409340 LEON ALVARADO JUAN MAURICIO 2014 15,000,000
02429533 LEON ALVARADO MARITZA LILIANA 2014 2,000,000
02453935 LEON ALVAREZ LEIDY PAOLA 2014 100,000
02440337 LEON AMADO MARCOS 2014 1,000,000
02516979 LEON AMAYA GILBER OSWALDO 2014 1,200,000
02279492 LEON ANGELA PATRICIA 2015 500,000
02400826 LEON ANGULO JOSE ALEXANDER 2014 2,400,000
01303846 LEON ANGULO NOHORA ISABEL 2015 1,200,000
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02515327 LEON ANZOLA ALVARO 2014 2,100,000
02242698 LEON APOLINAR AURA GRACIELA 2014 550,000
02515186 LEON ARAQUE ELIZABETH 2014 1,000,000
02410424 LEON ARDILA GIOVANNY ALBERTO 2015 1,000,000
02506046 LEON ARENAS JOHN SEBASTIAN 2014 10,000,000
02019193 LEON ARIAS ROQUE 2015 1,000,000
01424275 LEON ARIZA GUSTAVO ADOLFO 2015 6,116,000
02444422 LEON ARQUITECTOS INGENIEROS S A S 2015 224,394,838
02423253 LEON AVILA EDUARD FABIAN 2015 1,000,000
02497259 LEON AVILA JEISON ARBEI 2014 1,000,000
00862954 LEON AYALA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02468962 LEON BASTIDAS PILAR ANDREA 2014 1,700,000
02129539 LEON BAUTISTA JOSE HERNANDO 2014 1,000,000
02129539 LEON BAUTISTA JOSE HERNANDO 2015 1,000,000
00848026 LEON BELTRAN GRACIELA 2006 1,000,000
00848026 LEON BELTRAN GRACIELA 2007 1,000,000
00848026 LEON BELTRAN GRACIELA 2008 1,000,000
00848026 LEON BELTRAN GRACIELA 2009 1,000,000
00848026 LEON BELTRAN GRACIELA 2010 1,000,000
00848026 LEON BELTRAN GRACIELA 2011 1,000,000
00848026 LEON BELTRAN GRACIELA 2012 1,000,000
00848026 LEON BELTRAN GRACIELA 2013 1,000,000
00848026 LEON BELTRAN GRACIELA 2014 1,000,000
00848026 LEON BELTRAN GRACIELA 2015 1,000,000
02467781 LEON BELTRAN JENNIFER 2014 800,000
02310584 LEON BELTRAN VICTOR ORLANDO 2015 10,150,000
02510426 LEON BERDUGO YAQUELINE 2014 2,000,000
01624798 LEON BERMUDEZ CESAR ANDRES 2014 800,000
01624798 LEON BERMUDEZ CESAR ANDRES 2015 800,000
02456481 LEON BERMUDEZ YINET 2014 1,700,000
01768013 LEON BERNAL MARTHA INES 2012 600,000
01768013 LEON BERNAL MARTHA INES 2013 600,000
01768013 LEON BERNAL MARTHA INES 2014 600,000
01768013 LEON BERNAL MARTHA INES 2015 600,000
02338498 LEON BERNAL STEPHANIE 2015 1,200,000
02492487 LEON BERNAL YEIMI CONSUELO 2014 1,170,000
02256269 LEON BOBADILLA MONICA ANDREA 2015 1,200,000
01510405 LEON BOLIVAR ANDRES FELIPE 2015 3,000,000
02466252 LEON BONILLA LILIBET DEL PILAR 2014 1,232,000
02413086 LEON BORJA MIREYA 2014 1,000,000
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02485502 LEON BRAVO MARTHA AZUCENA 2014 500,000
02265946 LEON BUITRAGO JAVIER ENRIQUE 2014 9,000,000
02442288 LEON BUITRAGO NELSON ROBERTO 2014 5,900,000
02524780 LEON BUSTOS JHON ALEXANDER 2014 10,000,000
01424278 LEON BUSTOS LUIS GUSTAVO 2005 1,200,000
01424278 LEON BUSTOS LUIS GUSTAVO 2006 1,200,000
01424278 LEON BUSTOS LUIS GUSTAVO 2007 1,200,000
01424278 LEON BUSTOS LUIS GUSTAVO 2008 1,200,000
01424278 LEON BUSTOS LUIS GUSTAVO 2009 1,200,000
01424278 LEON BUSTOS LUIS GUSTAVO 2010 1,200,000
01424278 LEON BUSTOS LUIS GUSTAVO 2011 1,200,000
01424278 LEON BUSTOS LUIS GUSTAVO 2012 1,200,000
01424278 LEON BUSTOS LUIS GUSTAVO 2013 1,200,000
01424278 LEON BUSTOS LUIS GUSTAVO 2014 1,200,000
01424278 LEON BUSTOS LUIS GUSTAVO 2015 1,200,000
02471592 LEON BUSTOS UBALDINA 2015 1,000,000
02494833 LEON CACERES ANA YAZMIN 2014 1,200,000
01621255 LEON CALDERON AURA ELIZABETH 2015 5,000,000
02318150 LEON CALDERON OLGA LUCIA 2014 5,000,000
02415952 LEON CAMELO OFELIA 2014 1,100,000
02338255 LEON CANTE MYRIAM PATRICIA 2014 1,000,000
02338255 LEON CANTE MYRIAM PATRICIA 2015 1,000,000
02527815 LEON CARDENAS JOHN JAIRO 2014 1,200,000
02516647 LEON CARDENAS ORLANDO 2014 4,500,000
02432148 LEON CARDOZO MIGUEL ARCADIO 2015 1,000,000
02454217 LEON CARLOS ALBERTO 2014 300,000
02517434 LEON CASAS MARIA 2015 1,000,000
00809231 LEON CASTAÑEDA EFRAIN ELPIDIO 2015 1,000,000
02318334 LEON CASTELLANOS PEDRO GREGORIO 2014 5,300,000
02459317 LEON CASTRO JEFERSON ALEXANDER 2015 1,200,000
00569320 LEON CASTRO LUIS ALEJANDRO 2015 11,500,000
02405829 LEON CASTRO RICARDO AUGUSTO 2014 1,232,000
00878023 LEON CHACON GUSTAVO ALFONSO 2015 1,500,000
02422970 LEON CHACON JESUS ALBERTO 2014 1,200,000
02505328 LEON CHAPARRO MARTIN DE JESUS 2014 1,200,000
02421698 LEON CIFUENTES MIRYAM 2014 500,000
02282556 LEON CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S 2014 10,000,000
02385959 LEON CONTRERAS ERIKA JULIET 2015 1,280,000
02506969 LEON CONTRERAS MIGUEL ANGEL 2015 1,232,000
02468485 LEON CONTRERAS TRACCY BONNYSUE 2014 7,000,000
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02371693 LEON CORREAL JORGE ARTURO 2014 1,200,000
02371693 LEON CORREAL JORGE ARTURO 2015 1,200,000
02376699 LEON CORRECHA ANGIE JULIETH 2014 1,230,000
02047360 LEON CORREDOR SAMUEL 2015 1,250,000
02490261 LEON CORTES JOHN ANDERSON 2015 3,000,000
02454169 LEON CORTES LUZ DARY 2014 600,000
01486774 LEON CRIOLLO ELCY 2015 10,300,000
02400432 LEON CRUZ CARLOS JULIO 2015 7,000,000
02042421 LEON CRUZ LINA MARIA 2011 1,000,000
02042421 LEON CRUZ LINA MARIA 2012 1,100,000
02042421 LEON CRUZ LINA MARIA 2013 1,200,000
02042421 LEON CRUZ LINA MARIA 2014 1,300,000
02042421 LEON CRUZ LINA MARIA 2015 1,400,000
02457235 LEON DALEMAN ANDREA LILIANA 2014 1,030,000
02481489 LEON DAZA MARY MAYERLY 2015 5,000,000
01625349 LEON DE AMADO GLORIA ELSY 2015 10,000,000
00889662 LEON DE BELLO YOLANDA 2014 1,000,000
00889662 LEON DE BELLO YOLANDA 2015 1,000,000
02503271 LEON DE CALVO MARIA IGNACIA 2014 1,000,000
02477961 LEON DE LA ROSA LADY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02423804 LEON DE ORO DE COLOMBIA S.A.S 2015 2,000,000
02106052 LEON DE TIRADO CARMEN ALICIA 2015 1,280,000
01731744 LEON DE ZAMBRANO MARIA LUCILA 2015 150,000,000
02504795 LEON DIANA ESPERANZA 2014 1,000,000
02526489 LEON DIANA MARCELA 2014 1,600,000
02440951 LEON DIAZ ANA SABINA 2014 1,200,000
01905853 LEON DIAZ ANDRES MAURICIO 2015 11,000,000
02296182 LEON DIAZ CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02193635 LEON DIAZ CESAR JULIO 2015 6,200,000
02423981 LEON DIAZ NOHORA HIMELDA 2014 300,000
02373796 LEON DIAZ SANDRA 2014 1,000,000
01892666 LEON DUARTE SANTOS ABATUEL 2015 400,000
01253553 LEON DUSSAN MONICA 2012 688,000
01253553 LEON DUSSAN MONICA 2013 688,000
01253553 LEON DUSSAN MONICA 2014 668,000
02160060 LEON EDGAR ENRIQUE 2014 2,000,000
02404995 LEON ESCOBAR LUIS FERNANDO 2014 500,000
02119444 LEON EVARISTO 2015 1,000,000
02441852 LEON FERNANDEZ WILMAR ROLANDO 2014 2,000,000
02377775 LEON FERRO JAVIER ALEXANDER 2015 1,200,000
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01712412 LEON FIDEL SAUL 2015 5,000,000
01637606 LEON FORERO RAUL HERNANDO 2015 700,000
02291664 LEON FRANCO MARLY 2014 500,000
02291664 LEON FRANCO MARLY 2015 500,000
02330535 LEON FULA JUAN DAVID 2014 1,000
02330535 LEON FULA JUAN DAVID 2015 1,000
02323503 LEON GALINDO DORA ALBA 2014 500,000
02423373 LEON GARCES CARLOS ANDRES 2014 1,100,000
01724558 LEON GARCIA ALONSO 2013 400,000
01724558 LEON GARCIA ALONSO 2014 400,000
01724558 LEON GARCIA ALONSO 2015 400,000
01226279 LEON GARCIA ALVARO 2015 6,000,000
02443458 LEON GARCIA BLANCA HERMINDA 2014 1,000,000
02443455 LEON GARCIA DANILO ARTURO 2014 1,000,000
02435141 LEON GARCIA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
01347222 LEON GARCIA DORA INES 2015 3,000,000
02435078 LEON GARCIA GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02516648 LEON GARCIA HUGO ERNESTO 2014 1,000,000
02300099 LEON GARCIA JORGE ANDRES 2015 15,000,000
01792853 LEON GARCIA LEONEL 2015 1,000,000
02300291 LEON GARCIA LEYDI CAROLINA 2014 2,200,000
02422304 LEON GARCIA NIEVALO JOSE 2014 1,000,000
02398436 LEON GARCIA ORFIDIO 2015 1,180,000
00715258 LEON GARZON JOSE ALCIDES 2015 6,000,000
00779495 LEON GARZON VICENTE 2015 471,192,041
02510118 LEON GARZON YOLANDA 2014 500,000
02520825 LEON GIL JOHN ALEX 2014 1,000,000
02510558 LEON GIRALDO JESUS RUBIEL 2014 1,232,000
00145210 LEON GLORIA 2015 500,000
02485837 LEON GLORIA MIREYA 2014 3,000,000
02063491 LEON GOMEZ ANA NATHALY 2015 1,000,000
02507631 LEON GOMEZ ANDRES GIOVANNI 2014 1,200,000
02199563 LEON GOMEZ JENNY CAROLINA 2015 7,615,000
02302420 LEON GOMEZ LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
02330562 LEON GOMEZ MARIA TERESA 2014 1,000,000
02330562 LEON GOMEZ MARIA TERESA 2015 1,000,000
01611956 LEON GOMEZ ULPIANO JOSE 2014 1,200,000
01657640 LEON GOMEZ YURY MAGALLY 2015 1,200,000
02376508 LEON GONZALEZ FREDY ALEXANDER 2014 1,000,000
02376508 LEON GONZALEZ FREDY ALEXANDER 2015 1,000,000
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01322946 LEON GONZALEZ YAMILE 2010 20,000
01322946 LEON GONZALEZ YAMILE 2011 20,000
01322946 LEON GONZALEZ YAMILE 2012 20,000
01322946 LEON GONZALEZ YAMILE 2013 20,000
01322946 LEON GONZALEZ YAMILE 2014 20,000
01322946 LEON GONZALEZ YAMILE 2015 20,000
01201144 LEON GUATAME AIDA XIMENA 2015 500,000
01369999 LEON GUERRERO DIANA PILAR 2015 900,000
01369997 LEON GUERRERO JENNY PATRICIA 2015 900,000
02149181 LEON GUERRERO LUZ JANNETH 2014 1,230,000
02399002 LEON GUERRERO WILLIAM FERNANDO 2014 1,100,000
02479633 LEON GUEVARA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01664063 LEON GUISA MARTHA CECILIA 2014 21,450,000
01664063 LEON GUISA MARTHA CECILIA 2015 21,698,000
02441625 LEON GUSTAVO 2015 50,000
02430828 LEON GUTIERREZ CARLOS 2014 1,000,000
02243340 LEON GUTIERREZ CLAUDIA MARITZA 2014 860,000
02481528 LEON GUTIERREZ JEIMI KATHERINE 2014 5,500,000
02390430 LEON GUTIERREZ JULIA TATIANA 2014 2,464,000
02413581 LEON GUTIERREZ LUIS ALDEMAR 2014 1,232,000
02286970 LEON GUTIERREZ NANCY YANETH 2014 1,179,000
01851679 LEON HERNANDEZ CESAR YESID 2015 336,106,820
02439681 LEON HERNANDEZ ERIKA AMPARO 2015 800,000
02447102 LEON HERNANDEZ LAURA CATALINA 2014 10,000,000
02347728 LEON HERNANDEZ NANCY 2014 1,000,000
02280086 LEON HERNANDEZ NORMA LICED 2014 1,200,000
02280086 LEON HERNANDEZ NORMA LICED 2015 2,000,000
01130875 LEON HIDALGO EDGAR ARMANDO 2015 3,800,000
02521922 LEON HOYOS VICTOR ALFONSO 2015 1
02507411 LEON HUERTAS OSCAR ALONSO 2014 2,000,000
02305125 LEON ILVA ROSA 2014 600,000
02505868 LEON JOHN ALEXANDER 2014 970,000
02127764 LEON JON JAVIER 2015 1,000,000
01519969 LEON JORGE AUGUSTO 2015 1,000,000
02222019 LEON LEON ANA MARIA 2015 1,000,000
01249807 LEON LEON DAVID 2015 10,250,000
02475399 LEON LEON EDGAR ALBERTO 2014 5,000,000
02445624 LEON LEON EDUARDO JEREMIAS 2014 10,000,000
02404532 LEON LEON JORGE ARTURO 2015 60,000,000
01130796 LEON LEON JOSE ISMAEL 2015 1,100,000
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02516518 LEON LEON LIZETH MIREYA 2015 15,000,000
00329393 LEON LEON LORENZO 2015 7,500,000
02003974 LEON LEON MARGARITA 2015 1,000,000
00769846 LEON LEON MARIA TERESA 2015 1,200,000
00976842 LEON LEON MILTON HELI 2015 2,500,000
02111169 LEON LEON OLIVER ALEXANDER 2014 2,000,000
02111169 LEON LEON OLIVER ALEXANDER 2015 2,500,000
02419493 LEON LOPEZ ANGELICA ROCIO 2014 1,000,000
02463184 LEON LOPEZ CARLOS URIEL 2015 2,500,000
02152097 LEON LOPEZ FABIO ARNULFO 2013 1,000,000
02152097 LEON LOPEZ FABIO ARNULFO 2014 1,000,000
02152097 LEON LOPEZ FABIO ARNULFO 2015 1,100,000
02464441 LEON LOPEZ FABIO HUGO 2014 10,000,000
02452465 LEON LUIS BRYAN STEVEN 2014 616,000
02525444 LEON LUZ MARINA 2014 1,200,000
02011277 LEON MADRID ANA MILENA 2015 1,200,000
02011272 LEON MADRID MARIA ANGELICA 2015 1,200,000
02462842 LEON MALDONADO MARIA DEL PILAR 2014 3,000,000
02113676 LEON MARIA SILVIA 2014 1,000,000
02509575 LEON MARIN FLORENTINO 2014 1,200,000
02197721 LEON MARTIN JORGE HERNANDO 2015 1,000,000
02182692 LEON MARTIN JUAN FLORENTINO 2014 1,500,000
02182692 LEON MARTIN JUAN FLORENTINO 2015 1,500,000
02359806 LEON MARTIN NANCY DEL PILAR 2015 100,000
01746928 LEON MARTINEZ CAMILO ANDRES 2012 1,000,000
01746928 LEON MARTINEZ CAMILO ANDRES 2013 1,100,000
01746928 LEON MARTINEZ CAMILO ANDRES 2014 1,200,000
01511867 LEON MARTINEZ EDWIN 2012 100,000
01511867 LEON MARTINEZ EDWIN 2013 120,000
01511867 LEON MARTINEZ EDWIN 2014 150,000
01511867 LEON MARTINEZ EDWIN 2015 180,000
02351533 LEON MARTINEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02382957 LEON MARTINEZ LUVIN SANDRO 2015 1,200,000
02508670 LEON MARTINEZ MARIA CAMILA 2015 1,100,000
01901478 LEON MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2015 900,000
02474082 LEON MEDINA GIOVANNI ENRIQUE 2014 1,000,000
02320281 LEON MEDINA IMPRESION DIGITAL GRAN
FORMATO SAS
2015 78,020,966
02325458 LEON MELLIZO FREDDIS GUSTAVO 2014 1,000,000
02130113 LEON MENDEZ OSCAR OSWALDO 2015 1,170,000
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00711445 LEON MENDIETA CARLOS ROBERTO 2015 1,250,000
02515189 LEON MENDIETA LEOPOLDO GERMAN 2014 1,000,000
02349967 LEON MESTIZO NANCY 2014 1,000,000
02524774 LEON MILLAN BRAYAN ALEXANDER 2014 1,000,000
02412184 LEON MOLINA BLANCA LUCILA 2014 1,000,000
02212654 LEON MONTAÑA FANNY PAOLA 2013 1,000,000
02212654 LEON MONTAÑA FANNY PAOLA 2014 1,000,000
02212654 LEON MONTAÑA FANNY PAOLA 2015 1,000,000
02494203 LEON MONTAÑA MARIA EGDI 2014 1,200,000
02374188 LEON MONTENEGRO CARLINA 2014 500,000
02498992 LEON MORA CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02410641 LEON MORALES MARIA SANDRA 2014 1,000,000
00961884 LEON MORENO FLOR ALBA 2014 700,000
00961884 LEON MORENO FLOR ALBA 2015 700,000
02438570 LEON MORENO JOSE ANGEL MARIA 2014 2,000,000
02325297 LEON MORENO PEDRO JOSE 2014 530,000
01966438 LEON MORENO RONALD ALEXANDER 2015 980,000
02457088 LEON MORENO ROSA ELENA 2015 120
01639809 LEON MORENO YOLIMA ANDREA 2015 900,000
02512640 LEON MOSQUERA LAURA ROCIO 2014 1,000,000
02393627 LEON MOYANO SAS 2015 199,300,000
00125866 LEON MUNERA CAMBAS SAS 2015 1,363,520,838
02372645 LEON MUÑOZ AURA ALICIA 2014 5,000,000
02214822 LEON MUÑOZ GEORGGIA OLIVIA 2013 1,200,000
02214822 LEON MUÑOZ GEORGGIA OLIVIA 2014 1,200,000
02214822 LEON MUÑOZ GEORGGIA OLIVIA 2015 1,250,000
02099742 LEON MUÑOZ JULIO ERNESTO 2015 4,000,000
02498445 LEON MUÑOZ YAZMIN VIVIANA 2015 1,288,000
02488104 LEON MURCIA MAIRA ALEJANDRA 2014 5,000,000
02410794 LEON NAJAR LEIDY PAOLA 2014 500,000
02305493 LEON NIÑO DORA JACQUELINE 2015 450,000
00744445 LEON NIÑO JHON JAIRO 2015 18,000,000
02419923 LEON OBANDO YANIRA 2014 1,000,000
02401808 LEON OLIVARES CONSUELO 2014 1,000,000
02524837 LEON OLIVEROS MILLER 2014 1,232,000
01882345 LEON ORTEGA SAMARY 2015 10,000,000
02468113 LEON OSMA NICOLAS ANTONIO 2014 1,000,000
02225377 LEON OSPINA MANUEL ROBERTO 2015 1,000,000
02484205 LEON OSTOS EMILCE 2014 1,200,000
02516034 LEON PACHON CLAUDIA ELENA 2014 10,000,000
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00784156 LEON PADUA CARLOS ALBERTO 2014 39,000,000
02420396 LEON PAEZ PAOLA ASTRID 2014 1,500,000
02145154 LEON PARRA ALVARO 2014 2,500,000
02463916 LEON PARRA JOSE MILCIADES 2014 2,500,000
01391957 LEON PARRA NELSA CONSTANZA 2015 1,184,000
01398370 LEON PEDROZO FRAXINES 2012 500,000
01398370 LEON PEDROZO FRAXINES 2013 500,000
01398370 LEON PEDROZO FRAXINES 2014 500,000
01398370 LEON PEDROZO FRAXINES 2015 500,000
01906162 LEON PELUQUERIA 2011 1,000,000
01906162 LEON PELUQUERIA 2012 1,000,000
01906162 LEON PELUQUERIA 2013 1,000,000
01906162 LEON PELUQUERIA 2014 1,000,000
01906162 LEON PELUQUERIA 2015 1,000,000
02270716 LEON PEÑA FRANCISCA ORLANDA 2014 1,000,000
02336926 LEON PEREZ JORGE ELIECER 2015 77,500,000
02518755 LEON PICO CONSTRUCCIONES S A S 2014 20,000,000
02310814 LEON PINTO DIEGO YORDANI 2015 500,000
02236587 LEON PINTO JAVIER FRANCISCO 2015 1,000,000
01915970 LEON PINTO MARY LUZ 2015 500,000
01654332 LEON PIÑEROS DIANA MAYERLY 2012 800,000
01654332 LEON PIÑEROS DIANA MAYERLY 2013 800,000
01654332 LEON PIÑEROS DIANA MAYERLY 2014 800,000
01654332 LEON PIÑEROS DIANA MAYERLY 2015 800,000
01734459 LEON PIÑEROS EDGAR MANUEL 2015 1,280,000
00957985 LEON PIÑEROS MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
01361439 LEON PRIETO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01520248 LEON QUINTERO CARMEN CECILIA 2015 2,500,000
02419252 LEON RAMIREZ JAVIER EDUARDO 2014 1,500,000
02447806 LEON RICO JHON ANDHERSON 2014 10,000,000
02477406 LEON RINCON JOSE OLIVER 2014 1,000,000
02373503 LEON RINCON LILIANA 2014 2,300,000
02373503 LEON RINCON LILIANA 2015 2,300,000
02492138 LEON RINCON NORVEY 2014 650,000
01628431 LEON RINCON RAMON 2015 14,450,000
01300762 LEON RIOS SERGIO ALFONSO 2004 500,000
01300762 LEON RIOS SERGIO ALFONSO 2005 500,000
01300762 LEON RIOS SERGIO ALFONSO 2006 500,000
01300762 LEON RIOS SERGIO ALFONSO 2007 500,000
01300762 LEON RIOS SERGIO ALFONSO 2008 500,000
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01300762 LEON RIOS SERGIO ALFONSO 2009 500,000
01300762 LEON RIOS SERGIO ALFONSO 2010 1,000,000
01300762 LEON RIOS SERGIO ALFONSO 2011 1,000,000
01300762 LEON RIOS SERGIO ALFONSO 2012 1,000,000
01300762 LEON RIOS SERGIO ALFONSO 2013 1,000,000
01300762 LEON RIOS SERGIO ALFONSO 2014 1,000,000
01300762 LEON RIOS SERGIO ALFONSO 2015 1,000,000
02528073 LEON RIVAS KAREN PAOLA 2015 1,000,000
01258560 LEON RIVERA MARIO SAMULY 2015 16,106,000
01582662 LEON RIVERA MELBA ROCIO 2015 1,100,000
02193364 LEON RIVERA NELLY CRISTINA 2015 10,618,000
02342836 LEON ROA GYNA PAOLA 2014 1,000,000
02503682 LEON ROBAYO MARIA DEL CARMEN 2014 333,333
02188421 LEON RODRIGUEZ ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
02426886 LEON RODRIGUEZ CLARA LUCIA 2014 1,000,000
01335430 LEON RODRIGUEZ CRISTHIAN 2015 1,000,000
01118700 LEON RODRIGUEZ JORGE 2015 7,500,000
02493658 LEON RODRIGUEZ LAURA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01507915 LEON ROJAS ERNESTO 2015 1,500,000
02517314 LEON ROJAS STEPHANIE 2014 500,000
02479660 LEON ROMERO HOLMAN RODRIGO 2014 4,000,000
02328080 LEON ROMERO ROMULO ANDRES 2014 400,000
02423405 LEON ROSSO WILMAR AUGUSTO 2015 500,000
02277109 LEON ROZO VIVIANA EMILCE 2015 2,000,000
02406845 LEON RUIZ JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
02457449 LEON RUIZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02428460 LEON SAAVEDRA HECTOR 2014 4,800,000
01829124 LEON SAENZ DANIEL 2015 3,200,000
02437006 LEON SAENZ OTILIA 2015 500,000
02395575 LEON SALAS BERCELY 2015 5,000,000
02490140 LEON SALAZAR SANDRA JOHANNA 2014 2,000,000
01728639 LEON SANABRIA HERDIC INDRENETK 2015 500,000
00601689 LEON SANCHEZ DILMA ELEVIT 2015 75,015,000
02464650 LEON SANCHEZ HECTOR 2014 1,200,000
00943370 LEON SANCHEZ JAIME ALFONSO 2013 3,200,000
00943370 LEON SANCHEZ JAIME ALFONSO 2014 3,500,000
00943370 LEON SANCHEZ JAIME ALFONSO 2015 4,000,000
02453341 LEON SANCHEZ ORMILDA 2015 800,000
02445968 LEON SANCHZ ILEMA ISABEL 2014 300,000
00970986 LEON SARMIENTO HILDEBRANDO 2015 162,339,935
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02438248 LEON SIERRA LUZ MIREYA 2014 1,200,000
02418305 LEON SOLANO ALBARO ANTONIO 2014 7,000,000
02391370 LEON SUAREZ ABSALON 2015 5,000,000
02526459 LEON SUAREZ DORELLY 2014 5,000,000
02484539 LEON SUAREZ LUZ STELLA 2014 1,200,000
02474583 LEON TAMAYO JULIAN 2014 800,000
02459329 LEON TELLEZ FREDY 2014 1,000,000
02451739 LEON TIBADUISA ROSALBA 2015 100,000
02327763 LEON TORRES ALEXANDER 2015 1,000,000
02515956 LEON TORRES JHON JAIRO 2014 1,230,000
02468879 LEON TORRES MAYERLY 2014 10,000,000
01972123 LEON TORRES PABLO AUGUSTO 2013 2,100,000
01972123 LEON TORRES PABLO AUGUSTO 2014 2,100,000
01972123 LEON TORRES PABLO AUGUSTO 2015 2,100,000
02291034 LEON TORRIJOS SANDRA MILENA 2015 644,000
01657972 LEON TRIANA WILLIAM ALBERTO 2014 1,489,356,100
01657972 LEON TRIANA WILLIAM ALBERTO 2015 1,628,622,227
02330390 LEON TRINIDAD 2014 1,000,000
00917423 LEON TRUJILLO PABLO EMILIO 2015 5,000,000
00467012 LEON URQUIJO HECTOR MANUEL 2015 688,040,111
02447902 LEON URREA JOSE JAVIER 2015 1,200,000
01532192 LEON URREGO VICTOR ARMANDO 2015 56,058,450
02396869 LEON VACA ALICIA 2015 1,100,000
02454802 LEON VALBUENA ASTRID CONSUELO 2014 500,000
02528172 LEON VALENCIA ANA MARIA 2014 200,000,000
02143062 LEON VALENZUELA JAIME HUMBERTO 2015 1,280,000
01266591 LEON VARGAS BLANCA ROSA 2014 900,000
01266591 LEON VARGAS BLANCA ROSA 2015 900,000
02411298 LEON VARGAS JULY MARCELA 2014 2,000,000
02455072 LEON VARGAS SEGUNDO DARIO 2014 4,300,000
01006788 LEON VARGAS YENNY 2013 1,000,000
01006788 LEON VARGAS YENNY 2014 1,000,000
01006788 LEON VARGAS YENNY 2015 40,000,000
01069025 LEON VEGA JORGE ALCIBIADES 2015 7,000,000
01711302 LEON VEGA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01711302 LEON VEGA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02441200 LEON VEGA PAOLA ADRIANA 2015 1,500,000
02184469 LEON VELASQUEZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
01165374 LEON VERDUGO GUILLERMO ANTONIO 2015 1,371,765,000
02443590 LEON VILLAMIL JEISON ALEXANDER 2014 1,200,000
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01983601 LEON VILLARRAGA ELSA MARINA 2015 1,280,000
02310243 LEON Y ASOCIADOS EN CIRUGIA PLASTICA
SAS
2015 9,412,506
02498240 LEON ZABALA JOSE ASTOLFO 2014 2,464,000
02461008 LEON ZARATE JORGE EDUARDO 2014 3,000,000
02438060 LEONA MANTENIMIENTOS SAS 2014 2,000,000
02099188 LEONAR DELY CAFAM FLORESTA 2 2015 1,400,000
01952072 LEONAR DELY EASY 170 2015 1,400,000
01852148 LEONAR DELY EASY AVENA CUBANA 2015 1,400,000
01938200 LEONAR DELY FRUVER CHIA 2015 1,400,000
01952074 LEONAR DELY HOMCENTER SUBA 2015 1,400,000
01929521 LEONAR DELY HOME CENTER SOACHA 2015 1,400,000
01946831 LEONAR DELY JUMBO SUBA 2015 1,400,000
01902790 LEONARDELY ALKOS 170 2015 1,400,000
01902782 LEONARDELY ALKOS 30 2015 1,400,000
01902794 LEONARDELY ALKOS 68 2015 1,400,000
01902780 LEONARDELY ALKOS VENECIA 2015 1,400,000
01947910 LEONARDELY CAFAM AVENIDA CHILE 2015 1,400,000
02095352 LEONARDELY CAFAM FLORESTA 2015 1,400,000
01990687 LEONARDELY CAFAM KENNEDY 2015 1,400,000
01908782 LEONARDELY DIVER PLAZA 2015 1,400,000
01990686 LEONARDELY EASY AMERICAS 2015 1,400,000
02051777 LEONARDELY EXITO 170 2015 1,400,000
01990682 LEONARDELY EXITO 53 2015 1,400,000
02012394 LEONARDELY EXITO COLINA 2015 1,400,000
02051778 LEONARDELY EXITO SUBA 2015 1,400,000
01929532 LEONARDELY EXITO USME 2015 1,400,000
01990689 LEONARDELY EXITO VILLAMAYOR 2015 1,400,000
01908783 LEONARDELY PORTAL 80 2015 1,400,000
00175937 LEONARDI ASOCIADOS INGENIEROS LTDA 2013 304,660,000
00175937 LEONARDI ASOCIADOS INGENIEROS LTDA 2014 263,961,000
00175937 LEONARDI ASOCIADOS INGENIEROS LTDA 2015 380,077,000
01151643 LEONARDO ANDRES ZAMBRANO ENDARA E U 2015 1,363,311,627
01155492 LEONARDO MARTINEZ SALAZAR E U 2015 100,000
01466515 LEONARDO NIÑO EL ARTE DEL SONIDO LTDA 2015 379,213,220
00470346 LEONARDO RODRIGUEZ GUERRERO 2014 10,000
00470346 LEONARDO RODRIGUEZ GUERRERO 2015 10,000
02178056 LEONARDO VILLA HERNANDEZ SAS 2015 28,360,000
00203741 LEONARDO ZORIO Y CIA S EN C 2015 2,300,000
00800797 LEONAUTOS 2014 1,200,000
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00800797 LEONAUTOS 2015 1,200,000
00337473 LEONAUTOS Y CIA LIMITADA 2015 213,017,146
02420887 LEONCAMALEON GROUP SAS 2014 10,000,000
01678183 LEONCIO BRAVO LOCUCION ANIMACION Y
LOGISTICA DE EVENTOS S.A.S
2015 349,840,103
01069026 LEONE & CO 2015 3,500,000
02000329 LEONE & CO 2015 3,500,000
01566585 LEONEL LOPEZ PUBLICIDAD E U 2015 1,800,000
02287143 LEONEL MELO CATHERINE 2014 1,000,000
02465946 LEONEL VILLANUEVA JAIRO 2014 1,200,000
02433600 LEONES MARINOS COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
00341047 LEONOR DE CAÑON Y CIA SAS 2015 1,431,047,021
01777277 LEONOR NIÑO PINILLA DEPOSITO DE
ENVASES
2011 5,000,000
01777277 LEONOR NIÑO PINILLA DEPOSITO DE
ENVASES
2012 5,000,000
01777277 LEONOR NIÑO PINILLA DEPOSITO DE
ENVASES
2013 5,000,000
01777277 LEONOR NIÑO PINILLA DEPOSITO DE
ENVASES
2014 5,000,000
01777277 LEONOR NIÑO PINILLA DEPOSITO DE
ENVASES
2015 5,000,000
02200252 LEOON INVERSIONES TECNOLOGICAS &
ENERGIA SAS LEOON SAS
2014 422,692
00827072 LEOPIELES PELETERIA 2014 10,000,000
00827072 LEOPIELES PELETERIA 2015 10,000,000
01921470 LEORAM SAS 2014 18,800,000
02478824 LEOTEX S.A.S. 2015 192,866,112
01670674 LEPERPHARM S.A.S 2015 227,198,436
02511545 LEPORT GROUP S A S 2015 10,000,000
01772274 LEPTON S A 2015 652,024,107
01314979 LEQUAR DISEÑO Y COMUNICACION 2015 1,000,000
01956126 LEQUAR DISEÑO Y COMUNICACION SAS 2015 965,105,000
02488076 LERMA DIAZ TERESA 2014 1,200,000
02425032 LERMA GONZALEZ APOLINAR 2014 1,000,000
01101636 LERMA MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02351842 LERO LERO DISEÑO SAS 2015 1
02445748 LEROC INSTALACIONES ELECTRICAS SAS 2015 10,000,000
02404092 LEROY  CAKE ALKOSTO CR 30 2015 1,400,000
02162837 LEROY CAKE 170 2015 1,400,000
02318271 LEROY CAKE ALKOSTO AV 68 2015 1,400,000
02409141 LEROY CAKE ALKOSTO VENECIA 2015 1,400,000
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02497082 LEROY CAKE BAZAAR ALSACIA 2015 1,400,000
02266564 LEROY CAKE CARULLA RINCON DE LA COLINA 2015 1,400,000
02408583 LEROY CAKE CC SAN MARTIN 2015 1,400,000
02177438 LEROY CAKE CR 30 II 2015 1,400,000
02425591 LEROY CAKE EXITO 170 2015 1,400,000
02101807 LEROY CAKE JUMBO HAYUELOS 2015 1,400,000
02318264 LEROY CAKE PLAZA IMPERIAL 2015 1,400,000
02395140 LEROY CAKE UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 1,400,000
02290107 LEROY CARULLA ALHAMBRA 2015 1,400,000
02404082 LEROY CONECTA CALLE 26 2015 1,400,000
02290105 LEROY EXITO OCCIDENTE 2015 1,400,000
02256118 LEROY STA FE 2015 1,400,000
02516997 LERSUNDI VANEGAS MILTON 2014 1,000,000
02053060 LES ASESORES CONTABLES SAS 2015 107,552,110
02439273 LES CAVISTES SAS 2015 22,545,000
02407056 LES CLEFS SAS 2014 4,000,000
01992857 LES OLIVIERS S A S 2015 2,673,259,678
02253577 LES PETITS ANIMAUX 2015 6,000,000
02254637 LES PETITS ANIMAUX VETERINARIA Y PET
SHOP
2015 1,200,000
02525716 LES TROIS MONSTRES 2015 1,000,000
02356095 LES VOSGES S A S 2014 1,641,458,000
01660027 LESAZ SAS 2015 1,340,448,557
01370126 LESCO QUIMICOS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,057,918,844
02462710 LESCO.G.R. 2015 1,000,000
02281848 LESCON SAS 2015 10,000,000
00313676 LESIM S A 2014 255,247,917
02527311 LESMAJ S.A.S 2014 5,000,000
01451668 LESMES & LESMES ASOCIADOS LTDA 2014 82,390,049
02409790 LESMES ALFONSO EFREN RICARDO 2014 10,000,000
02442598 LESMES ALVARADO JOSE FEDERICO 2014 200,000
01562429 LESMES BERNAL FREDY ERNESTO 2015 29,000,000
00425798 LESMES BERNAL MYRIAM 2015 15,147,000
02462974 LESMES CABALLERO WILIAN JOSE 2014 750,000
02516317 LESMES COQUERA YENY YAZMIN 2014 1,200,000
02229669 LESMES CORTES JUAN GABRIEL 2015 500,000
02441129 LESMES CUBIDES DULFO RIGOBERTO 2014 1,230,000
02447922 LESMES DE ESGUERRA LUZ EDITH 2014 1,200,000
01360929 LESMES DIAZ GUSTAVO 2015 600,000




02464249 LESMES EDWIN 2014 1,200,000
02397457 LESMES GARZON JEIMI LYDA 2014 800,000
02482409 LESMES GOMEZ JAIME 2014 3,500,000
02136684 LESMES HERNANDEZ GLORIA ESPERANZA 2013 9,000,000
02444860 LESMES LOPEZ JOSE RENE 2014 1,800,000
02441119 LESMES LUZ STELLA 2014 1,000,000
02509516 LESMES MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
02085161 LESMES MELO CRISANTO 2015 1,000,000
01250576 LESMES MURILLO NELSON MAURICIO 2015 1,200,000
02477953 LESMES PAEZ WILSON HERNAN 2014 1,100,000
00448336 LESMES PARRA CAMILO ANTONIO 2015 1,250,000
02492966 LESMES PEDRO EDER 2014 650,000
01610267 LESMES PEÑA JORGE ENRIQUE 2009 1,000,000
01610267 LESMES PEÑA JORGE ENRIQUE 2010 1,000,000
01610267 LESMES PEÑA JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
01610267 LESMES PEÑA JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01610267 LESMES PEÑA JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01610267 LESMES PEÑA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01610267 LESMES PEÑA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01327926 LESMES RICARDO 2015 8,000,000
02495843 LESMES ROJAS MILCIADES 2014 250,000
02516411 LESMES TORRES LAURA CAMILA 2014 300,000
02416674 LESMES VELASQUEZ ANA MILENA 2014 1,000,000
00984806 LESNIAK E U 2015 198,349,763
02474211 LESOTHO & DIVALISTA S A S 2014 1,000,000
02326397 LET CONSTRUCCIONES SAS 2014 72,119,015
01574735 LET LOGISTICS SAS 2015 649,933,102
01981811 LET US STUDY INTERNATIONAL STUDENTS
ADVISORS S A S
2015 1,000,000
02372858 LETICIA ALMANZAR 2015 700,000
01444319 LETICIA SANABRIA 2015 1,500,000
01752385 LETIO LTDA 2015 427,208,467
02171161 LETRADO ALARCON WILLIAM RICARDO 2013 1
02171161 LETRADO ALARCON WILLIAM RICARDO 2014 1
02171161 LETRADO ALARCON WILLIAM RICARDO 2015 1
01873672 LETRADO CASTRO LUIS ENRIQUE 2015 1,280,000
01892421 LETTER EXPRESS CARGO AND LOGISTICS
COLOMBIA LTDA
2014 93,859,959
01149011 LETTER K PITAL COM 2015 1,000,000
02115658 LETTER K PITAL SAS 2015 45,899,665
02483465 LETTINGS CONSTRUCTORES S A S 2015 1,796,552,644
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01829219 LETTO S A S 2015 1,031,522,000
00654599 LEUDO ARENAS EMIRO ENRIQUE 2014 1,200,000
00654599 LEUDO ARENAS EMIRO ENRIQUE 2015 1,200,000
01998347 LEURO GUZMAN CERBULO ANDRES 2012 900,000
01998347 LEURO GUZMAN CERBULO ANDRES 2013 900,000
01998347 LEURO GUZMAN CERBULO ANDRES 2014 1,000,000
01998347 LEURO GUZMAN CERBULO ANDRES 2015 1,000,000
02039987 LEURO GUZMAN GLORIA AMPARO 2012 1
02039987 LEURO GUZMAN GLORIA AMPARO 2013 1
02039987 LEURO GUZMAN GLORIA AMPARO 2014 1
02039987 LEURO GUZMAN GLORIA AMPARO 2015 1,030,000
01614858 LEURO GUZMAN NUBIA PATRICIA 2012 1,000,000
01614858 LEURO GUZMAN NUBIA PATRICIA 2013 1,200,000
01614858 LEURO GUZMAN NUBIA PATRICIA 2014 1,500,000
01614858 LEURO GUZMAN NUBIA PATRICIA 2015 1,500,000
02498895 LEURO LOPEZ MARIA TERESA 2014 1,200,000
01998351 LEURY POLLO 2012 900,000
01998351 LEURY POLLO 2013 900,000
01998351 LEURY POLLO 2014 1,000,000
01998351 LEURY POLLO 2015 1,000,000
02458394 LEV CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,000,000
02337658 LEV INGENIERIA ELECTRICA S A S 2015 101,520,000
01989640 LEVANTAR ALAS S A S 2015 210,055,111
02072450 LEVANTAR ALAS SAS 2015 1,000,000
02286808 LEVAZA JAMIOY ISABEL 2014 1,000,000
02183045 LEVEL 4 STUDIOS SAS 2015 4,158,750
02453599 LEVELS PRODUCCIONES SAS 2015 1,200,000
02508291 LEVEN REPRESENTACIONES TURISTICAS 2015 1,000,000
02104791 LEVEN REPRESENTACIONES TURISTICAS SAS 2015 67,000,000
02508289 LEVEN VIAJES Y TURISMO 2015 1,000,000
02448710 LEVER LAB S.A.S 2015 5,000,000
02358579 LEVERI Y CASTRO INGENIEROS S A S 2015 33,480,930
02386648 LEVINVERSIONES S A S 2015 92,220,540,122
02245888 LEVIRA Y KIND SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2015 1,400,820
01722863 LEVIS COMPANY 2015 5,000,000
00789327 LEVISOFT 2015 900,000
01871576 LEVITAR ARQUITECTURA SAS 2014 18,069,000
01871576 LEVITAR ARQUITECTURA SAS 2015 18,069,000
01349561 LEVITICO JEANS 2015 50,000,000
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02307867 LEVON COLOMBIA S A S 2015 100,000,000
02315178 LEVY CHATELAIN CHARLES DOMINIQUE 2014 1,000,000
02315178 LEVY CHATELAIN CHARLES DOMINIQUE 2015 1,000,000
02477072 LEVY TORO INGRID YEDITZA 2014 1,200,000
00150707 LEWIN Y ASOCIADOS LTDA 2015 4,326,430,975
01936171 LEX & LAW SAS 2015 83,080,534
01373334 LEX DOMUS E U 2015 9,095,000
02438084 LEX IURE SAS 2014 3,000,000
01455788 LEXCOL LTDA 2014 1,000,000
01455788 LEXCOL LTDA 2015 1,000,000
02358901 LEXCOM ASESORES EN DERECHO COMERCIAL S
A S
2014 20,000,000
S0009571 LEXCOM CORPORACION AMERICANA PARA EL
DESARROLLO Y PROMOCION DE LAS LEYES LA
CIENCIA Y LA TECNOLOGIA Y SE
IDENTIFICA CON EL NOMBRE DE
CORPORACION LEXCOM DE COLOMBIA
2015 16,000,000
02275475 LEXCORP COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02368842 LEXES GROUP SAS 2015 5,000,000
02164023 LEXIA SAS 2015 1,000,000
01710108 LEXIN PUBLICIDAD & MERCADEO 2015 1,000,000
00919850 LEXMARK INTERNATIONAL TRADING
CORPORATION - SUCURSAL COLOMBIA
2015 20,218,487,204
02430390 LEXO SEGUROS LTDA 2015 20,000,000
01592989 LEXTRON LTDA 2015 2,000,000
02434742 LEYDY DIANA LUENGAS SUAREZ 2015 1,200,000
00601489 LEYSA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 53,725,172
02019254 LEYTON AGUIRRE LEIDY CAROLINA 2015 1,000,000
02513400 LEYTON ASCENCIO ALEIDA PIEDAD 2015 100,000
02340611 LEYTON ASENCIO EDUIN ALEXANDER 2015 1,000,000
00934788 LEYTON CAR S 2015 1,700,000
00703355 LEYTON CARS LTDA 2015 43,420,000
02435862 LEYTON CASTAÑEDA LEIDY JOHANNA 2014 1,848,000
00789326 LEYTON DUCUARA JOSE DIONICIO 2015 1,024,000
02346060 LEYTON FERNANDEZ YURY NATALIA 2014 5,000,000
02435123 LEYTON GORDILLO RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02446161 LEYTON JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
02493458 LEYTON MABEL 2014 1,000,000
02442797 LEYTON NAVARRO GLORIA MARIA 2014 35,000,000
02504817 LEYTON QUINTERO JAVIER 2014 1,000,000
02403679 LEYTON QUINTERO RAUL 2014 1,200,000
02450999 LEYTON RIVAS FELIPE 2014 100,000
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02490883 LEYTON RODRIGUEZ JOSE HUGO 2014 1,500,000
02407286 LEYTON ROJAS YAMILE CAROLINA 2014 1,100,000
02517411 LEYTON VALENCIA JOSE JANUARIO 2014 3,080,000
01559420 LEYTON YHEINS JAMES 2015 980,000
02482377 LEYVA APARICIO S.A.S 2015 10,000,000
02411843 LEYVA ARGOTI JORGE ARMANDO 2014 5,000,000
01503001 LEYVA AVILA LAUREANO 2015 1,100,000
02452448 LEYVA BERNAL HENRY 2014 9,200,000
01435766 LEYVA DE TORO MARIA GLADYS 2015 418,819,490
02484302 LEYVA DEL RIO CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
02110158 LEYVA DOUAT ARQUITECTURA SAS 2015 136,840,447
00326540 LEYVA GONZALEZ JESUS JAVIER 2015 2,263,780,801
02421381 LEYVA GUTIERREZ ADRIANA LUCERO 2014 1,000,000
01465437 LEYVA GUTIERREZ CLAUDIA CECILIA 2014 1,000,000
01465437 LEYVA GUTIERREZ CLAUDIA CECILIA 2015 1,000,000
02172883 LEYVA MEDINA RODRIGO 2015 1,280,000
02409056 LEYVA RAMIREZ JUAN CARLOS 2015 8,000,000
02489483 LEYVA REYES ALEXIS 2014 1,200,000
00627427 LEYVA VILLAMIZAR MAURICIO 2015 800,000
02465741 LEZAMA ADGUTRIA MELIDA 2014 1,232,000
02488047 LEZAMA PARDO JONATHAN RICARDO 2014 7,000,000
02118123 LF COMUNICAS SAS 2012 8,662,694
02118123 LF COMUNICAS SAS 2013 13,972,858
02118123 LF COMUNICAS SAS 2014 1
02118123 LF COMUNICAS SAS 2015 1
02095901 LF CONSULTING COLOMBIA S.A.S. 2015 252,659,145
02408626 LFAM CONSULTORES SAS 2015 133,741,992
02257495 LFL AUDIO 2015 1,930,000
02393120 LFL AUDIO ANDINO 2015 621,880,493
02243926 LFL AUDIO CHIA S A S 2013 10,000,000
02243926 LFL AUDIO CHIA S A S 2014 10,000,000
02243926 LFL AUDIO CHIA S A S 2015 10,000,000
02165709 LFL AUDIO S A S 2015 1,475,349,592
02165711 LFL AUDIO SAS 2015 619,950,492
02343570 LFM LOGISTIC S A S 2015 81,236,900
01277197 LFO INGENIEROS DE SUELOS S.A.S. 2014 1,851,764,139
02413259 LFP PATIÑO SAS 2014 10,000,000
01185604 LFR Y AMR LTDA 2015 40,853,000
02488896 LFSL S A S 2014 5,000,000
02273302 LG CNS SUCURSAL COLOMBIA 2015 31,267,506,432
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02446000 LG PETROLEUM SERVICES S.A.S 2014 20,000,000
02400412 LG PRODUCTIONS SAS 2014 1,000,000
02063538 LG SOLUTIONS TECHNOLOGY LTDA 2015 10,000,000
01789764 LGC INGENIERIA SOLUCIONES IT LTDA 2015 463,528,000
02313574 LGC LEATHER S A S 2015 1,157,225,531
01990487 LGD CONTADORES PUBLICOS 2015 1,000,000
01509210 LGI CARGA SAS 2015 599,599,809
01833160 LGL/LATINMEDIOS SAS 2014 165,662,463
01769956 LGM CONSTRUCTORES Y CONSULTORES LTDA 2015 190,892,381
02358030 LH ASESORES SAS 2015 13,238,192
02478838 LH CONSULTORIA DE GESTION Y SEGUROS
LTDA
2014 10,500,000
01208968 LHACOPAL E U 2015 1,000,000
02222236 LHELE SAS 2015 2,125,000
00484517 LHUPIN Y CIA LTDA 2015 4,707,000
00641886 LI YOUNG CI -VEY CHU LEE 2015 18,002,000
01624125 LIA INVERSIONES 2015 1,000,000
02312977 LIACOMEX CUSTOMS S A S 2014 5,000,000
01124173 LIAN BARRERA CLAUDIA XIMENA 2015 30,000,000
02055452 LIAN FS VARIEDADES 2015 1,000,000
02146801 LIAN ODONTOLOGOS S A S 2015 141,968,364
02296026 LIAN PROMOTORA INMOBILIARIA S A S 2014 10,000,000
01422848 LIAN S A 2014 2,882,491,512
01187306 LIANZA SAS 2015 99,521,143
02000702 LIASAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 591,180,000
02000702 LIASAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 666,318,000
01916184 LIBARDO ARANGO AGENCIA S A S 2015 126,565,000
00841254 LIBARDO ORTIZ, PROTECCION Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL E.U.
2015 24,000,000
00341466 LIBEGSEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 4,501,350
02065971 LIBELULA CONSULTORIAS SAS 2015 100,253,379
02482969 LIBELULAS LTDA 2014 500,000
01119612 LIBER BAGS MOTOS 2015 1,200,000
02415571 LIBERATO CHAVES & CIA SAS 2014 10,000,000
02327889 LIBERATO PRIETO JAIRO ORLANDO 2015 4,300,000
01977232 LIBERO COLAZIONI 2011 500,000
01977232 LIBERO COLAZIONI 2012 500,000
01977232 LIBERO COLAZIONI 2013 500,000
01977232 LIBERO COLAZIONI 2014 500,000
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01977232 LIBERO COLAZIONI 2015 500,000
02396686 LIBERTADORA DE SEGUROS AGENCIA DE
SEGUROS LTDA
2015 52,889,714
02433916 LIBERTAS 3 SAS 2014 30,000,000
02099410 LIBERTY INVESTMENTS SAS 2013 1,000,000
02218919 LIBERTY MANAGING AGENCY LIMITED -
OFICINA DE REPRESENTACION BOGOTA
2015 756,333,000
01696362 LIBERUM DONUM S A S 2015 269,965,348
02529320 LIBERYONI S A S 2014 1,000,000
01622754 LIBIDO CAFE BAR 2015 600,000
01263340 LIBOR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 1,116,492,404
01514714 LIBRERIA AFRODITA 2015 1,280,000
01760057 LIBRERIA BETHESDA 2 2014 498,512,596
01760057 LIBRERIA BETHESDA 2 2015 408,440,000
02213133 LIBRERIA CALI 2 2014 1,200,000
02213133 LIBRERIA CALI 2 2015 1,200,000
01933490 LIBRERIA CATOLICA GUADALUPANA 2015 15,000,000
00896007 LIBRERIA CATOLICA SICOMORO 2015 1,069,712,000
02407093 LIBRERIA CRISTIANA VIDA EN LA PALABRA 2015 2,000,000
00357965 LIBRERIA EDICIONES ARKHE 2014 100,000
00357965 LIBRERIA EDICIONES ARKHE 2015 1,280,000
01251948 LIBRERIA EDICIONES DEL PROFESIONAL
LTDA
2014 497,323,000
00819376 LIBRERIA EL ANCLA 2013 1,000,000
00819376 LIBRERIA EL ANCLA 2014 1,000,000
00819376 LIBRERIA EL ANCLA 2015 1,000,000
01937337 LIBRERIA EL MUNDO DE SOFIA 2015 1,200,000
02202103 LIBRERIA ESOTERICA LA AURORA DORADA 2015 3,000,000
00552290 LIBRERIA ESPIRITUAL 2014 10,000,000
00552290 LIBRERIA ESPIRITUAL 2015 10,000,000
02161706 LIBRERIA HEFZIBA OBM 2015 1,000,000
01553842 LIBRERIA IBAÑEZ 2015 65,000,000
00398372 LIBRERIA INTELECTUAL 2015 1,000,000
02444041 LIBRERIA INTER MILAN 2015 500,000
01952315 LIBRERIA JOSEPH 2015 1,000,000
02011858 LIBRERIA KATERIN 2015 1,288,000
02503818 LIBRERIA LA DOCE 2015 1,200,000
01848791 LIBRERIA MAGISTERIO CAFE LA OTRA
ESQUINA
2015 63,603,000
01170310 LIBRERIA MANANTIAL 2015 607,778,031
01324311 LIBRERIA MICHAEL 2015 1,288,000
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01610837 LIBRERIA MILAN 2015 2,358,000
00984155 LIBRERIA MINERVA 2015 2,000,000
01739315 LIBRERIA MORENO 2015 1,000,000
00012438 LIBRERIA MUNDIAL 2012 10,000,000
00012438 LIBRERIA MUNDIAL 2013 10,000,000
00012438 LIBRERIA MUNDIAL 2014 10,000,000
00012438 LIBRERIA MUNDIAL 2015 10,000,000
00155475 LIBRERIA MUNDIAL LTDA 2015 154,881,000
00403053 LIBRERIA MUNDO TECNICO LIMUTEC 2015 1,000,000
01061235 LIBRERIA MURILLO 2007 500,000
01061235 LIBRERIA MURILLO 2008 450,000
01061235 LIBRERIA MURILLO 2009 450,000
01061235 LIBRERIA MURILLO 2010 500,000
01061235 LIBRERIA MURILLO 2011 500,000
01061235 LIBRERIA MURILLO 2012 500,000
01061235 LIBRERIA MURILLO 2013 500,000
01061235 LIBRERIA MURILLO 2014 500,000
01061235 LIBRERIA MURILLO 2015 500,000
01323892 LIBRERIA NEW MILLENIUM 2015 1,000,000
01956652 LIBRERIA NUESTRA SEÑORA DE BELEN 2015 7,800,000
01458848 LIBRERIA PARISA 2015 1,900,000
01071114 LIBRERIA PENSILVANIA 2014 1,000,000
01071114 LIBRERIA PENSILVANIA 2015 1,000,000
00581458 LIBRERIA PLANETA MARIA DALGY GARCIA L 2012 100,000
00581458 LIBRERIA PLANETA MARIA DALGY GARCIA L 2013 100,000
00581458 LIBRERIA PLANETA MARIA DALGY GARCIA L 2014 100,000
00581458 LIBRERIA PLANETA MARIA DALGY GARCIA L 2015 100,000
00915010 LIBRERIA PUERTO RICO 2015 37,390,000
01978715 LIBRERIA SAN VALENTIN 2015 15,000,000
02522763 LIBRERIA SEMILLA DE VIDA 2015 100,000
00360316 LIBRERIA SOCIAL 2015 11,000,000
00938463 LIBRERIA SOCIAL 2015 1,000,000
00556626 LIBRERIA TEMEL LIBROS 2012 1,000,000
00556626 LIBRERIA TEMEL LIBROS 2013 1,000,000
00556626 LIBRERIA TEMEL LIBROS 2014 1,000,000
00556626 LIBRERIA TEMEL LIBROS 2015 1,280,000
00003702 LIBRERIA TEMIS 2015 80,000,000
00262954 LIBRERIA TEMIS 2015 70,000,000
00003700 LIBRERIA TEMIS S.A 2015 4,362,578,003
00026813 LIBRERIA Y DISTRIBUIDORA LERNER LTDA 2015 2,673,377,370
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01032293 LIBRERIA Y PAPELERIA ALFINLIBROS LTDA 2015 81,165,530
00260115 LIBRERIA Y PAPELERIA CARREÑO LTDA 2015 35,740,000
01423065 LIBRERIA Y PAPELERIA CRITIANA SHALOM 2015 800,000
02349379 LIBRERIA Y PAPELERIA EL ARQUITECTO 2015 1,150,000
01739344 LIBRERIA Y PAPELERIA MORENO G 2015 1,000,000
02481571 LIBRERIA Y PAPELERIA MORENO GARCIA 2015 1,000,000
02265537 LIBRERIA Y PAPELERIA NISI ESTANDARTE 2015 500,000
01781356 LIBRERIA Y PAPELERIA POMBO N. 2
ZIPAQUIRA
2015 54,360,000
00436199 LIBRERIA Y PAPELERIA POPULAR LA
ENSEÑANZA
2015 289,211,435
00677463 LIBRERIA Y PAPELERIA ROJAS M 2015 500,000
01393290 LIBRERIA Y PAPELERIA TIENDA
ESTUDIANTIL LTDA
2015 456,820,539
01758415 LIBRERIA YEIMY 2015 1,288,000
01990710 LIBRICENTRO J G 2014 500,000
01990710 LIBRICENTRO J G 2015 1,200,000
02414150 LIBRO MAGICO SAS 2015 7,737,061
02528590 LIBUS ANDINA S.A.S 2015 10
01652771 LICARO S.A.S. 2015 641,298,000
02003984 LICCAD 2015 1,000,000
02241688 LICENCIADO CANTINAS CAFE BAR 2013 200,000
02241688 LICENCIADO CANTINAS CAFE BAR 2014 80,000
02241688 LICENCIADO CANTINAS CAFE BAR 2015 66,000
01610339 LICENCIAS ON LINE S A S 2014 14,625,259,000
02157320 LICENCICAR 2015 1,000,000
02389665 LICENSOFT SAS 2015 21,150,000
01460841 LICEO ADEB E U 2015 5,800,000
01382876 LICEO ANGEL DE LA GUARDA 2015 1,000,000
01461492 LICEO ANGEL DE LA GUARDA E U 2015 252,416,000
01540734 LICEO ANTONIO BOLAÑOS 2015 1,280,000
02267547 LICEO ANTONIO NARIÑO N 2015 1,100,000
01007238 LICEO ARKADIA COLOMBIA 2015 2,537,247,000
01070211 LICEO ARKADIA COLOMBIA LTDA 2015 2,537,247,000
00775460 LICEO AVENIDA DE LAS AMERICAS 2015 9,527,000
02518937 LICEO BILINGUE ALEJANDRIA S.A.S 2015 4,000,000
01701493 LICEO BILINGUE SEMILLITAS DEL SABER 2015 1,200,000
02354074 LICEO CAMPESTRE LEONARDO DA VINCI SAS 2015 25,000,000
01780458 LICEO CAMPESTRE SAN CAYETANO 2015 2,000,000
01318136 LICEO CAMPESTRE SAN JAVIER 2014 1,000,000
01318136 LICEO CAMPESTRE SAN JAVIER 2015 1,000,000
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01773921 LICEO CAMPESTRE SAN JORGE DE TABIO 2015 20,000,000
01648350 LICEO CRISTIANO GOLDEN RULE LTDA 2015 99,453,000
00937270 LICEO CULTURAL DEL NORTE 2015 1,300,000
00998441 LICEO CULTURAL LOPEZ OSORIO 2015 10,000,000
01497127 LICEO CULTURAL MOSQUERA 2014 1,000,000
01497127 LICEO CULTURAL MOSQUERA 2015 1,000,000
02438691 LICEO CULTURAL MOSQUERA SAS 2015 138,720,000
01061840 LICEO DE COLOMBIA CORREA & CIA S A S 2015 5,305,852,775
00693293 LICEO DE LOS ALPES 2015 1,200,000
00829133 LICEO DE OXFORD 2015 1,000,000
01674571 LICEO DE OXFORD LTDA 2015 110,646,435
01068895 LICEO DEL CARIBE 2015 9,900,000
01788986 LICEO EL COLOMBIANITO 2014 58,960,423
01788986 LICEO EL COLOMBIANITO 2015 58,041,450
01299940 LICEO EMANUEL MARLUI LIMITADA 2015 659,939,452
01458567 LICEO ESPAÑOL PEREZ GALDOS E U 2015 728,140,465
01788244 LICEO GABRIELA MISTRAL FONTIBON 2015 5,000,000
00676623 LICEO HOMBRE DEL RIO 2015 1,900,000
02273968 LICEO INFANTIL CASTILLO GARABATOS 2015 1,200,000
01247824 LICEO INFANTIL DESPERTAR 2015 3,000,000
02424883 LICEO INFANTIL EL HOGAR DE CARLITOS 2015 67,000
00842561 LICEO INFANTIL ERIKA 2015 55,145,000
02279493 LICEO INFANTIL GENESIS 2015 500,000
02168322 LICEO INFANTIL GENIUS SCHOOL 2015 40,000,000
01776740 LICEO INFANTIL HUELLAS DE COLORES 2015 1,000,000
02176897 LICEO INFANTIL LA VECINDAD DEL CHAVO 2015 2,000,000
02074601 LICEO INFANTIL LENGUAJE DE AMOR 2015 1,000,000
01464221 LICEO INFANTIL LEONARDO DA VINCI E U 2015 89,475,600
01046379 LICEO INFANTIL LOS CISNES 2015 4,500,000
01667707 LICEO INFANTIL MANANTIAL DE TERNURA 2015 2,000,000
00636090 LICEO INFANTIL MARCELA 2015 1,200,000
01322125 LICEO INFANTIL MI NUEVO HOGAR 2015 927,000
01141986 LICEO INFANTIL MI NUEVO MUNDO
ENCANTADO
2015 1,300,000
02013478 LICEO INFANTIL NUEVOS TALENTOS 2015 1,000,000
01936324 LICEO INFANTIL PARQUE DEL SOL S A S 2015 124,061,678
02443694 LICEO INFANTIL UN MUNDO PARA LA
COMPRENSION
2015 3,000,000
01568608 LICEO INFANTIL UNIVERSO MAGICO 2015 45,600,000
01461270 LICEO ISABEL SARMIENTO E U 2015 349,115,435
00768789 LICEO JUAN JOSE RONDON 2015 44,065,457
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02529859 LICEO LUNA LUNERA INFANTIL SAS 2014 5,000,000
01058374 LICEO LUTHER KING S A S 2015 227,637,666
01693898 LICEO MIXTO LOS CENTAUROS L C E U 2015 5,000,000
01489176 LICEO MODERNO CELESTIN FREINET 2015 1,600,000
01493753 LICEO MODERNO GRAN PARIS 2015 7,468,000
01493554 LICEO MODERNO GRAN PARIS E U 2015 7,468,000
01425913 LICEO MODERNO IMCREA 2015 1,500,000
02416408 LICEO MODERNO JEAN W F PIAGET SAS 2014 30,000,000
01793311 LICEO MODERNO LEON BAEZ 2015 1,000,000
02494147 LICEO MODERNO LEON BAEZ 1 2015 1,000,000
00480392 LICEO MODERNO MIS COMPAÑERITOS 2014 750,000
00480392 LICEO MODERNO MIS COMPAÑERITOS 2015 850,000
02521769 LICEO MODERNO ROMPECABEZAS SAS. 2015 10,000,000
01052412 LICEO MODERNO SANTA EMILIA LIMITADA 2014 878,474,986
01502213 LICEO MONTESSORI SOACHA E U 2015 5,000,000
01509657 LICEO NORDAM 2015 31,000,000
01956796 LICEO NUEVO SANTO DOMINGO 2015 1,000,000
01455638 LICEO PEDAGOGICO FORJADORES DEL FUTURO 2015 10,000,000
00785860 LICEO PEDAGOGICO LOS SAUCES 2015 14,350,000
01785742 LICEO PEDAGOGICO LOS SAUCES 2015 14,350,000
01669688 LICEO PEDAGOGICO MADRIGAL BILINGUE 2015 1,280,000
01664554 LICEO PEDAGOGICO SHEKINA 2015 1,000,000
02488887 LICEO PSICOPEDAGOGICO EL RECREO SAS 2014 10,000,000
02481284 LICEO PSICOPEDAGOGICO EL TEOREMA DE
APRENDER
2015 18,184,912
01229100 LICEO PSICOPEDAGOGICO MONTESSORI 2012 800,000
01229100 LICEO PSICOPEDAGOGICO MONTESSORI 2013 800,000
01229100 LICEO PSICOPEDAGOGICO MONTESSORI 2014 800,000
01229100 LICEO PSICOPEDAGOGICO MONTESSORI 2015 800,000
02182762 LICEO PSICOPEDAGOGICO NIÑOS DEL FUTURO 2015 20,000,000
00854312 LICEO ROBERT ROSENTHAL 2015 1,000,000
02159446 LICEO ROCELY 2015 1,000,000
01046643 LICEO SAMANIEGO 2015 5,000,000
01775586 LICEO SAN RAFAEL DE ALICANTE 2015 36,000
01775543 LICEO SAN RAFAEL DE ALICANTE LTDA 2015 176,761,209
00850887 LICEO SANDRA CATALINA 2015 98,000,000
00997095 LICEO SANTA ENGRACIA 2015 34,867,858
01682061 LICEO SANTA ISABEL E U 2015 422,000,517
01774797 LICEO SANTA TERESITA 2015 6,000,000
01671117 LICEO SIGLO XXI LTDA 2015 100,000,000
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01416272 LICEO TERIOSKA EU 2015 61,464,000
00618109 LICEO V A L VIDA AMOR LUZ 2015 1
00710980 LICEO VIDA AMOR Y LUZ LIMITADA 2015 921,621,000
00832960 LICEO Y PREESCOLAR REYCED 2015 3,600,000
00345583 LICEO Y PREESCOLAR TOMMY'S 2015 1,000,000
01652478 LICEO Y PREESCOLAR TOMMYS LIMITADA 2015 418,367,000
01331025 LICH PRINT LTDA 2015 54,198,682
01757024 LICHT LOPEZ NICOLAS 2015 1,265,000
02410980 LICHT TELLEZ JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02032306 LICIPARTES LIMITADA 2015 26,000,000
00536112 LICITACIONES AL DIA 2015 100,000
00536111 LICITACIONES AL DIA LIMITADA 2015 131,979,779
01350291 LICITACIONES CONTRATOS NEGOCIOS Y
GERENCIAS LIMITADA
2015 3,450,443,443
02129932 LICOMARCAS S A S 2015 47,361,950
02056041 LICORERA 5-20 VM 2015 1,000,000
01815752 LICORERA ATENAS 2014 1,232,000
01815752 LICORERA ATENAS 2015 1,288,700
02192820 LICORERA BAR THOR 2014 1,000,000
02192820 LICORERA BAR THOR 2015 1,000,000
02469502 LICORERA CIGARRERIA A.A 2015 2,000,000
01886931 LICORERA LA 153 2015 500,000
02447403 LICORERA LA CASA DEL DUENDE 2015 1,200,000
02251304 LICORERA LA CAVA DEL REY JOSE SAS 2014 1,000,000
02257057 LICORERA VENZO 2015 1,200,000
02527976 LICORERA Y BAR DON MISA 2015 1,000,000
01542157 LICORERA Y CIGARRERIA DONDE RAFA 2014 2,250,000
01542157 LICORERA Y CIGARRERIA DONDE RAFA 2015 2,250,000
02122548 LICORERA Y CIGARRERIA SANTANDER 2015 600,000
02272566 LICORERERIA CIGARRERIA EL MONO 2014 1,000,000
02272566 LICORERERIA CIGARRERIA EL MONO 2015 1,000,000
01737010 LICORERIA CIGARRERIA VIMAR 2015 800,000
02091364 LICORERIA LA PLAYITA 2015 2,000,000
02325479 LICORES 85 2015 893
00316214 LICORES CAMPO E 2012 30,000,000
00316214 LICORES CAMPO E 2013 30,000,000
00316214 LICORES CAMPO E 2014 30,000,000
00316214 LICORES CAMPO E 2015 30,000,000
01550251 LICORES CASA MORENO 2014 1,000,000
01550251 LICORES CASA MORENO 2015 1,000,000
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02296577 LICORES CASA MORENO DISTRIBUIDOR
MAYORISTA LOCAL 1
2015 1,000,000
02289757 LICORES CASA MORENO DISTRIBUIDOR
MAYORISTA SAS
2015 50,000,000
00027511 LICORES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,927,694,882
02462124 LICORES DONDE ANGIE 2015 1,200,000
01366953 LICORES J R 2015 1,260,000
01838990 LICORES LLANO LINDO 2015 1,500,000
00772191 LICORES LUCAS 3000 2015 500,000
02514674 LICORES MANHATTAN 2015 3,000,000
00729545 LICORES MONSALVE 2015 132,328,000
02288157 LICORES VERANIEGO`S 2015 5,000,000
02495177 LICORES Y DELIKATESSEN Z.U 2015 1,500,000
02007603 LICORES Y DULCES LA ALETA 2011 5,000,000
02007603 LICORES Y DULCES LA ALETA 2012 1,000,000
02007603 LICORES Y DULCES LA ALETA 2013 1,000,000
02007603 LICORES Y DULCES LA ALETA 2014 1,000,000
02007603 LICORES Y DULCES LA ALETA 2015 1,000,000
02111055 LICORES Y SUPERMERCADO LA GRAN GINEBRA
DE LA 127
2015 2,900,000
00993587 LICUADORAS Y ELECTRICOS LA 74 2015 1,600,000
02236361 LID EDITORIAL COLOMBIA SAS 2015 155,513,123
00647085 LIDER CIA. LTDA. AGENCIA COLOCADORA DE
SEGUROS
2015 4,500,000
02235429 LIDER EQUIPOS SAS 2015 1,000,000
01592781 LIDER JG EXPRES 2015 11,000,000
01513202 LIDER LUJOS LA OCTAVA 2015 1,150,000
02221275 LIDER LUJOS OCTAVA 2015 1,250,000
02199408 LIDER PAN TINTAL 2014 6,674,000
02199408 LIDER PAN TINTAL 2015 6,878,000
02132115 LIDER VISION COMERCIAL
REPRESENTACIONES HOTELERAS
2015 78,816,030
02125261 LIDER VISION COMERCIAL
REPRESENTACIONES HOTELERAS S A S
2015 78,816,030
02200224 LIDERA T S A S 2015 4,743,642
02403463 LIDERANDO AGRICULTURA SAS 2015 40,000,000
02277292 LIDERANDO AGRO SAS 2015 30,000,000
02020113 LIDERANDO SERVICIOS SAS 2015 30,000,000
01223967 LIDERAR TELECOMUNICACIONES LTDA 2014 24,850,500
01223967 LIDERAR TELECOMUNICACIONES LTDA 2015 22,312,984
01479446 LIDERARTE E U 2013 500,000
01479446 LIDERARTE E U 2014 500,000
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01479446 LIDERARTE E U 2015 500,000
01479361 LIDERARTE LTDA 2013 6,500,000
01479361 LIDERARTE LTDA 2014 6,500,000
01479361 LIDERARTE LTDA 2015 6,500,000
01634328 LIDERARTEC SAS 2015 485,918,000
02473885 LIDERAZGO HUMANO SAS 2014 4,000,000
02493279 LIDERAZGO Y CRECIMIENTO SAS 2014 2,000,000
00783504 LIDERCEL LIMITADA 2015 1,000,000
02304326 LIDERES EN ACCION Y EMPRENDIMIENTO 2015 500,000
01202858 LIDERES EN TRANSPORTE INTERNACIONAL DE
CARGA LIDTRAIN LTDA
2014 2,700,000
01980903 LIDERES Y TALENTOS SERVICIOS
INTEGRALES LTDA
2015 187,765,343
02462185 LIDERFLEX S A S 2014 50,000,000
01318292 LIDERLLANTAS L G 2014 5,470,000
01318292 LIDERLLANTAS L G 2015 5,620,000
02029697 LIDERMEDICA S A S 2015 66,131,545
01042119 LIDERPAN FONTANA 2014 6,236,000
01042119 LIDERPAN FONTANA 2015 6,421,000
01904085 LIDERPAN LAGUNA 2014 5,879,000
01904085 LIDERPAN LAGUNA 2015 6,269,000
01765456 LIDSERVICE LTDA 2015 2,700,000
02433071 LIDUEÑA MENCO GUILLERMO LUIS 2014 1,200,000
02407889 LIEFDE GROUP SAS 2014 80,000,000
01724576 LIENZA LTDA 2014 12,096,000
02477542 LIENZO VIVO 2015 1,000,000
02528913 LIETHEA S.A.S 2014 1,000,000
02401407 LIEVANO CARVAJAL ALVARO 2015 1,288,000
02299663 LIEVANO DIAZ PEDRO RICARDO 2015 1,000,000
02449882 LIEVANO GOMEZ CARLOS ALBERTO 2014 10,000,000
02514923 LIEVANO MELO JUAN DIEGO 2014 1,000,000
02411536 LIEVANO MORALES HERMINDA 2014 1,200,000
01330828 LIEVANO PINEDA ANDRES ENRIQUE 2015 326,926,142
01157114 LIEVANO PRODUCCIONES C2 Y CIA S EN C 2015 349,827,986
02434941 LIEVANO PUENTES MARIA PAULA 2014 2,000,000
02517086 LIEVANO RIVERA LIZ RUBIELA 2015 5,000,000
01937566 LIEVANO TORRES JULIO FERNANDO 2015 1,800,000
01609658 LIEVANO ZABALA LUZ MARY 2014 7,000,000
01609658 LIEVANO ZABALA LUZ MARY 2015 7,000,000
01297563 LIFAN DE COLOMBIA LTDA 2015 18,372,262
01297653 LIFAN DE COLOMBIA LTDA 2015 18,372,262
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01743635 LIFE CARE PHARMACEUTICALS S A S 2015 2,289,615,786
00887953 LIFE CONFORT 2015 1,000,000
02460917 LIFE EMERGENCY SAS 2014 6,000,000
02529774 LIFE ESTETHIC & ADVISING S A S 2014 20,000,000
02238486 LIFE HS SAS 2015 9,108,000
01841737 LIFE INFASHION 2015 1,071,000
02250983 LIFE NANOTECH S A S 2015 381,065
02487309 LIFE PASS LATINOAMERICA SAS 2014 20,000,000
02425517 LIFE STORE AS 2015 2,000,000
02495633 LIFEMARKET ALIADO SURTIMAX 2015 1,000,000
02111942 LIFER INMOBILIARIA 2012 1,000,000
02111942 LIFER INMOBILIARIA 2013 1,000,000
02111942 LIFER INMOBILIARIA 2014 1,000,000
02111942 LIFER INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02338065 LIFESTYLE GARDENS 2015 10,000,000
01996594 LIFT GROUP COLOMBIA SAS 2015 52,986,871
02213979 LIFTECH ELEVADORES SAS 2015 7,000,000
02443660 LIFTECHNOLOGY S A S 2015 49,118,324
S0045665 LIGA DE ASOCIACIONES DE TELEVISION
COMUNITARIA DE CUNDINAMARCA
2015 7,960,334
S0001868 LIGA DE RADIOAFICIONADOS DE BOGOTA 2015 1,000,000
S0012313 LIGA DE TELEVIDENTES DE TENJO
CUNDINAMARCA
2015 8,500,000
S0003334 LIGA DE TELEVIDENTES Y SERVICIOS
COMUNITARIOS DEL MUNICIPIO DE CHIA
2015 463,470,899
02436995 LIGA ESPECIALIZADA DEL ADULTO MAYOR
SAS
2014 10,000,000
02426814 LIGA INMOBILIARIA SAS 2014 10,000,000
01567452 LIGAR DISEÑO S A S 2015 26,344,000
02528592 LIGERO EXPRESS S.A.S 2014 145,000,000
01005968 LIGHT CARDI DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01211477 LIGHT COLORS SERVICE S A S 2015 2,199,869,000
02187439 LIGHT CONNECTION SAS 2015 646,000,000
01060574 LIGHT DE COLOMBIA S A 2014 680,785,000
01651753 LIGHT SKY LTDA 2015 480,477,775
01651764 LIGHT SKY LTDA 2015 480,477,775
00271715 LIGHT SPA 2015 420,000,000
01545303 LIGHTHOUSE SOFTWARE AND TRAINING LTDA 2015 5,000,000
02164427 LIGHTING EVOLUTION COLOMBIA SAS 2012 1,000,000
02164427 LIGHTING EVOLUTION COLOMBIA SAS 2013 1,000,000
02164427 LIGHTING EVOLUTION COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
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02164427 LIGHTING EVOLUTION COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02496463 LIGHTING SPORT SAS 2014 10,000,000
02178896 LIGHTING SYSTEMS AND ENGINEERING SAS 2015 102,895,571
01449874 LIGIA MONROY 2015 1,500,000
02352223 LIGNE ARQUITECTURA SAS 2015 41,718,174
02518684 LIIDERA CONSULTORES 2015 3,000,000
02519919 LIK E IT SAS 2014 20,000,000
02441356 LIKE COMPANY SAS 2014 5,000,000
02361238 LIKE MODELS MAGAZINE 2015 1,000,000
02414376 LIKE-ON S A S 2014 1,000,000
02373067 LILA DISEÑO SOLUCIONES GRAFICAS S A S 2015 40,000,000
01777640 LILA INTIMA 2014 12,885,388
01777640 LILA INTIMA 2015 12,582,034
02112399 LILA PINK 2015 1,000,000
01805097 LILAC BOUTIQUE 2015 1,900,000
02179334 LILI ACCESORIOS ROPA Y DECORACION 2015 12,888,000
02424647 LILI FASHION J R 2015 8,600,000
01104176 LILIA INES CUADRADO LOPEZ 2012 500,000
01104176 LILIA INES CUADRADO LOPEZ 2013 500,000
01104176 LILIA INES CUADRADO LOPEZ 2014 500,000
01104176 LILIA INES CUADRADO LOPEZ 2015 500,000
01723776 LILIAN FASHION 2015 1,000,000
00702072 LILIAN SIMBAQUEBA S A S 2015 4,045,662,593
02423615 LILIAN TERESA SANDOVAL GALVIZ 2014 2,000,000
01715720 LILIANA ARENAS Y COMPAÑIA SAS 2015 1,694,487,323
02037304 LILIANA FASHION W&L 2015 10,000,000
02396809 LILIANA MARIA RAMIREZ S A S 2015 32,605,333
00949563 LILIANA RODRIGUEZ VIDALES 2006 100,000
00949563 LILIANA RODRIGUEZ VIDALES 2007 100,000
00949563 LILIANA RODRIGUEZ VIDALES 2008 100,000
00949563 LILIANA RODRIGUEZ VIDALES 2009 100,000
00949563 LILIANA RODRIGUEZ VIDALES 2010 100,000
00949563 LILIANA RODRIGUEZ VIDALES 2011 100,000
00949563 LILIANA RODRIGUEZ VIDALES 2012 100,000
00949563 LILIANA RODRIGUEZ VIDALES 2013 100,000
00949563 LILIANA RODRIGUEZ VIDALES 2014 100,000
00949563 LILIANA RODRIGUEZ VIDALES 2015 100,000
01124230 LILITEL TELECOMUNICACIONES COM 2015 2,000,000
02165564 LILLE KLUD SAS 2014 239,155,927
02165564 LILLE KLUD SAS 2015 208,224,451
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01320357 LILO SPORT 2015 5,000,000
02309298 LILU ACCESORIES 2015 1,000,000
02044932 LILUU 2014 100,000
02044932 LILUU 2015 100,000
02108853 LIM FACHADAS 2015 2,000,000
02177511 LIM LATAM SAS 2015 14,012,577
01311674 LIMA BOUTIQUE 2015 1,700,000
02503967 LIMA CRISPIN MARIA ALBENIS 2015 1,200,000
02430217 LIMA INVESTMENTS SAS 2014 10,000,000
01695686 LIMA ISRAEL 2014 1,200,000
01695686 LIMA ISRAEL 2015 1,200,000
02112719 LIMA MENDEZ CLARA INES 2014 400,000
02501407 LIMA MENDEZ ROS MERY 2014 1,000,000
02402289 LIMA RESTAURANTE BAR 2015 1,000,000
02396172 LIMA SANCHEZ JULIAN MANUEL 2014 8,000,000
02293856 LIMAJUAR SAS 2015 227,513,410
01916977 LIMANIC 2015 5,000,000
02196428 LIMARYA S.A.S 2014 1,230,000
01143249 LIMAS MILLAN JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
01138818 LIMAS PATIÑO GABRIEL 2015 2,500,000
02058673 LIMAS PATIÑO MARCO ALIRIO 2015 1,000,000
01391971 LIMASOFT E U 2015 122,371,856
01842857 LIMAVAL LTDA 2014 210,879,838
01564396 LIMINAL LTDA 2015 315,750,130
02490866 LIMIT CARS SAS 2014 1,000,000
02389695 LIMITED POSTERS 2015 1,000,000
01837667 LIMMA LTDA 2015 7,000,000
01487209 LIMON & LIMONADA 2015 9,500,000
01851217 LIMONADA LTDA 2014 53,960,317
00986845 LIMOR AGROPROTECCION S.A. 2015 3,587,132,000
00609230 LIMOR DE COLOMBIA S A 2015 10,496,749,000
02108380 LIMPERTEX AGENCIA CAJICA 2015 1,900,000
00575847 LIMPERTEX LTDA 2015 123,547,330
02505350 LIMPIA & LIMPIA S.A.S 2014 5,000,000
01251009 LIMPIABRISAS 3A CON 22 2012 100,000
01251009 LIMPIABRISAS 3A CON 22 2013 100,000
01251009 LIMPIABRISAS 3A CON 22 2014 100,000
01251009 LIMPIABRISAS 3A CON 22 2015 1,280,000
02304514 LIMPIABRISAS ASSA VALLADOLID S A S 2015 15,452,000
01133086 LIMPIABRISAS L C 2015 1,700,100
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02379036 LIMPIALENTES JIM 2014 1,500,000
02379036 LIMPIALENTES JIM 2015 1,500,000
01339034 LIMPIAQUIM E U 2014 45,756,000
02341320 LIMPIAROMA SAS 2015 1,100,000
01034178 LIMPIASECO SAN RAFAEL N0.2 2015 2,500,000
02498302 LIMPIASEO MONTALBAN S A S 2014 1,000,000
01745173 LIMPIASEO SERVICE E U 2014 1,000,000
01745173 LIMPIASEO SERVICE E U 2015 1,000,000
02455292 LIMPIATODO MH 2015 1,230,000
02529804 LIMPIC COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02529599 LIMPIEZA COLOMBIANA S & M SAS 2015 4,800,000
00441650 LIMPIEZA GENERAL CASABLANCA LTDA 2015 1,650,959,921
01542962 LIMPIEZA INDUSTRIAL COLOMBIANA
LIMITADA
2014 6,451,216
02288742 LIMPIEZA PROFESIONAL DE COLOMBIA SAS 2015 73,832,590
02379680 LIMPIEZA Y ASEO DYJ S A S 2015 5,000,000
02500751 LIMPIHOGAR NS 2015 1,000,000
02459917 LIMPIO ASEO ASOCIADOS SAS 2014 3,000,000
02231533 LIMPIOAROMAS 2014 1,000,000
02231533 LIMPIOAROMAS 2015 1,000,000
02418476 LIMPIONES MARIA JOSE 2015 1,250,000
02276533 LIMPISERVICIOS SAS 2014 1,200,000
02460067 LIMPSERVI SAS 2014 15,000,000
02275139 LIN  XING 2015 1,000,000
02311422 LIN ZHI IMPORTACIONES SAS 2015 210,000,000
02254539 LINA GOMEZ & CIA S EN C 2015 292,190,500
02250555 LINA MARCELA PELUQUERIA 2013 1,000,000
02250555 LINA MARCELA PELUQUERIA 2014 1,000,000
02250555 LINA MARCELA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02118342 LINAJE REAL S A S 2015 192,415,000
02452453 LINAJE REAL S A S 2015 87,560,000
00470519 LINALTUR 2015 12,000,000
02181433 LINAMAFER 2015 1,000,000
02524255 LINARES  CLARA INES 2015 3,712,000
02147644 LINARES & RODRIGUEZ ASOCIADOS S A S 2014 9,685,000
02147644 LINARES & RODRIGUEZ ASOCIADOS S A S 2015 9,685,000
02473171 LINARES ACOSTA NIDIA MARCELA 2014 1,000,000
02503072 LINARES AREVALO SANDRA BIVIANA 2014 400,000
02063467 LINARES ARIAS RAFAEL 2015 1,000,000
01093943 LINARES BEJARANO BLANCA MARLEN 2015 500,000
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02490993 LINARES BELTRAN SANDRA LILIANA 2015 100,000
02378630 LINARES BOLIVAR JAIME 2014 1,179,000
02221828 LINARES BUITRAGO MARIA DIBIA 2015 1,000,000
01671490 LINARES CANO URBANO 2015 1,000,000
02488886 LINARES CARDENAS CARLOS ALBERTO 2014 3,080,000
02470794 LINARES CARDENAS GLORIA LUCEDES 2015 1,280,000
02477688 LINARES CASTAÑEDA MARTA LUCIA 2014 1,000,000
02015442 LINARES CASTRILLON ANA MILENA 2012 1,000
02015442 LINARES CASTRILLON ANA MILENA 2013 1,000
02015442 LINARES CASTRILLON ANA MILENA 2014 1,000
02015442 LINARES CASTRILLON ANA MILENA 2015 1,000,000
02465892 LINARES CELIS ANDREA 2014 2,464,000
02140038 LINARES CINTURA CUSTODIA 2015 1,200,000
02357522 LINARES CONSULTORES SAS 2015 88,371,586
02486827 LINARES DAYANA LISETH 2014 1,000,000
01698299 LINARES DAZA OMAR JAVIER 2014 5,000,000
01698299 LINARES DAZA OMAR JAVIER 2015 5,000,000
01103115 LINARES DIAZ LUCERO 2015 1,000,000
02494974 LINARES ESPITIA ERICK JAIR 2014 500,000
02397264 LINARES ESPITIA NEIDY JOHANA 2014 1,100,000
02453138 LINARES FERNANDO 2014 1
02433563 LINARES FORERO MAICOLM JOSE 2014 1,100,000
02396075 LINARES GARCIA CONNY ALEXANDRA 2014 500,000
02438733 LINARES GIL DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02294261 LINARES GILBERTO 2015 1,500,000
00839017 LINARES GOMEZ PEDRO NOLASCO 2012 1,287,000
00839017 LINARES GOMEZ PEDRO NOLASCO 2013 1,287,000
00839017 LINARES GOMEZ PEDRO NOLASCO 2014 1,287,000
00839017 LINARES GOMEZ PEDRO NOLASCO 2015 1,287,000
02507012 LINARES GONZALEZ MILLER ANGEL 2014 1,000,000
01930982 LINARES GUERRERO FREDDY ANDRES 2010 1,500,000
01930982 LINARES GUERRERO FREDDY ANDRES 2011 1,500,000
01930982 LINARES GUERRERO FREDDY ANDRES 2012 1,500,000
01930982 LINARES GUERRERO FREDDY ANDRES 2013 1,500,000
01930982 LINARES GUERRERO FREDDY ANDRES 2014 1,500,000
01930982 LINARES GUERRERO FREDDY ANDRES 2015 1,500,000
02153385 LINARES GUIZA JAVIER 2015 1,000,000
02443195 LINARES HERNANDEZ SANDRA LILIANA 2014 200,000
01632249 LINARES HERNANDO 2015 7,400,000
02338665 LINARES HERRERA MARCELA 2015 1,000,000
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02423221 LINARES HIDALGO RICARDO 2014 1,200,000
02154725 LINARES JAIRO ALBERTO 2015 5,000,000
00508328 LINARES JIMENEZ WILLIAM ALBERTO 2015 2,357,400
02492724 LINARES JOHN ALEXANDER 2014 10,000,000
02372572 LINARES JOSE ADELIO 2014 600,000
02488039 LINARES JOSE MILTON 2014 1,230,000
02517727 LINARES JUTINICO FREDY ALEXANDER 2014 2,000,000
01510671 LINARES LINARES NEIVER 2011 1,000,000
01510671 LINARES LINARES NEIVER 2012 1,000,000
01510671 LINARES LINARES NEIVER 2013 1,000,000
01510671 LINARES LINARES NEIVER 2014 1,000,000
01510671 LINARES LINARES NEIVER 2015 1,000,000
01902088 LINARES LOAIZA ORLANDO 2010 200,000
01902088 LINARES LOAIZA ORLANDO 2011 300,000
01902088 LINARES LOAIZA ORLANDO 2012 400,000
01902088 LINARES LOAIZA ORLANDO 2013 500,000
01902088 LINARES LOAIZA ORLANDO 2014 500,000
01902088 LINARES LOAIZA ORLANDO 2015 500,000
01738909 LINARES LUNA MARTHA 2010 700,000
01738909 LINARES LUNA MARTHA 2011 700,000
01738909 LINARES LUNA MARTHA 2012 700,000
01738909 LINARES LUNA MARTHA 2013 700,000
01738909 LINARES LUNA MARTHA 2014 700,000
01738909 LINARES LUNA MARTHA 2015 700,000
02431549 LINARES MAHECHA ROCIO 2015 1,200,000
01466082 LINARES MALDONADO EDGAR EUCLIDES 2012 3,000,000
01466082 LINARES MALDONADO EDGAR EUCLIDES 2013 3,000,000
01466082 LINARES MALDONADO EDGAR EUCLIDES 2014 3,000,000
01466082 LINARES MALDONADO EDGAR EUCLIDES 2015 3,000,000
02264773 LINARES MANRIQUE JUAN CARLOS 2014 4,000,000
02444729 LINARES MANUEL ALBERTO 2014 1,200,000
02425218 LINARES MARTINEZ CLAUDIA MARITZA 2014 700,000
02478540 LINARES MARTINEZ HUMBERTO 2014 6,600,000
02110285 LINARES MARTINEZ NURY YURANY 2014 1,000,000
02509718 LINARES MARTINEZ YOEL FERMIN 2014 1,200,000
01244835 LINARES MENESES JOSE JOAQUIN 2015 7,000,000
02489120 LINARES MUÑOZ JOHN ANDERSON 2014 1,232,000
01226657 LINARES NARANJO LUZ ESPERANZA 2015 13,450,000
02506053 LINARES NAVARRO GONZALO 2015 1,000,000
02402882 LINARES OLARTE YEISON ANDRES 2014 1,200,000
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00274816 LINARES PARADA ANDRES 2015 1,136,618,559
02262322 LINARES PARRA BLANCA CECILIA 2015 1,288,000
02165358 LINARES PARRA LUZ YESENIA 2015 4,200,000
01523632 LINARES PEÑUELA JORGE ENRIQUE 2015 1,230,000
01597952 LINARES PEÑUELA MARIA EDILMA 2015 1,288,000
02291120 LINARES PEREZ BRYAN STEVEN 2014 4,500,000
00549187 LINARES PEREZ JOSE MAURICIO 2011 500,000
00549187 LINARES PEREZ JOSE MAURICIO 2012 500,000
00549187 LINARES PEREZ JOSE MAURICIO 2013 500,000
00549187 LINARES PEREZ JOSE MAURICIO 2014 500,000
00549187 LINARES PEREZ JOSE MAURICIO 2015 500,000
01016667 LINARES PINTO JOSE VICENTE 2015 1,000,000
02372015 LINARES PULIDO OLGA LUCIA 2015 500,000
02326777 LINARES REY MONICA CONSTANZA 2014 1,000,000
02226211 LINARES RIAÑO HERICA 2015 1,133,400
02516021 LINARES RIVERA TATIANA 2014 1,232,000
02451009 LINARES RODRIGUEZ LUZ AMPARO 2014 100,000
02490906 LINARES RODRIGUEZ NURY YULIETH 2015 1,030,000
02484330 LINARES RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2015 2,000,000
02257998 LINARES ROMERO ELMER 2014 1,200,000
02518053 LINARES RUIZ EVELIS MIREYA 2014 2,000,000
01154776 LINARES SALGADO HECTOR DAVID 2003 1,000
01154776 LINARES SALGADO HECTOR DAVID 2004 1,000
01154776 LINARES SALGADO HECTOR DAVID 2005 1,000
01154776 LINARES SALGADO HECTOR DAVID 2006 1,000
01154776 LINARES SALGADO HECTOR DAVID 2007 1,000
01154776 LINARES SALGADO HECTOR DAVID 2008 1,000
01154776 LINARES SALGADO HECTOR DAVID 2009 1,000
01154776 LINARES SALGADO HECTOR DAVID 2010 1,000
01154776 LINARES SALGADO HECTOR DAVID 2011 1,000
01154776 LINARES SALGADO HECTOR DAVID 2012 1,000
01154776 LINARES SALGADO HECTOR DAVID 2013 1,000
01154776 LINARES SALGADO HECTOR DAVID 2014 1,000
01154776 LINARES SALGADO HECTOR DAVID 2015 1,000,000
01236042 LINARES SUAREZ RODRIGO 2014 1,260,000
01236042 LINARES SUAREZ RODRIGO 2015 1,260,000
02505615 LINARES TORO ROSA ANDREA 2014 2,000,000
01015680 LINARES TRIANA OMAR 2015 11,000,000
02408283 LINARES ULLOA MARIA LIDIA 2014 1,000,000
01534530 LINARES URREGO MARIA GLORIA 2015 1,200,000
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02503642 LINARES VARGAS ANA IDALI 2015 500,000
02514735 LINARES VELANDIA MARIA ISABEL 2015 600,000
02408065 LINARES VELOZA YAZMIN NATHALY 2014 20,000,000
01735782 LINARES YEPES YANIRA 2014 15,950,000
01735782 LINARES YEPES YANIRA 2015 16,375,000
00576561 LINART MOBILIARIO Y DECORACION 2014 4,368,000
00576561 LINART MOBILIARIO Y DECORACION 2015 4,368,000
00610837 LINCE INGENIERIA LTDA 2015 392,045,543
00003748 LINCOLN SOLDADURAS DE COLOMBIA LTDA 2015 35,428,804,000
02529204 LINDA CAMELIA SAS 2014 500,000
02283882 LINDA PALMA GLOBAL MARKETS S A S 2014 333,842,009
02474578 LINDA VILLARRAGA REPRESENTACION Y
EVENTOS S.A.S.
2015 30,000,000
02046325 LINDAPARMA SAS 2015 2,011,819,133
00380099 LINDARTE CAVIEDES GUILLERMO ALFONSO 2015 33,200,000
02129617 LINDO SUAREZ JENNY MARIBEL 2014 2,500,000
00954901 LINE CARGO LTDA. 2015 835,596,320
01755026 LINE COMUNICACIONES.COM 2015 2,000,000
02508456 LINE DESING S.A.S. 2014 22,000,000
02502389 LINE SHOP 57 SAS 2014 5,000,000
00837856 LINEA ANDINA DE CARGA LTDA LIANCAR
LTDA
2015 3,553,771,000
01279774 LINEA BLUE 2015 1,000,000
01208791 LINEA CREATIVA S.A.S. 2015 22,520,795
02388063 LINEA DE ALIMENTOS GOURMET SAS 2014 1,000,000
01052865 LINEA DE AMORTIGUADORES LA 63 2014 3,500,000
01052865 LINEA DE AMORTIGUADORES LA 63 2015 500,000
02493522 LINEA DE INGENIERIA NEXUS ELECTRONICA
SAS
2015 20,000,000
01803884 LINEA INMOBILIARIA E INVERSIONES LTDA 2014 1,000,000
01803884 LINEA INMOBILIARIA E INVERSIONES LTDA 2015 1,000,000
02289418 LINEA INTERNACIONAL DE MUEBLES
DISEÑADOS S A S
2015 165,119,841
00440554 LINEA NAUTICA LIMITADA 2014 897,540,000
01939434 LINEA ORAL ESPECIALIZADA 2015 100,000
01781369 LINEA PLASTICA H S 2015 1,250,000
01639876 LINEA SENSACION 2015 4,650,000
00410612 LINEA TERRESTRE DOS MARES S.A.S. 2014 271,389,251
02018428 LINEA TEXITEX 2014 1,000,000
02018428 LINEA TEXITEX 2015 1,288,200
00763074 LINEA VENTAS LIMITADA. 2014 3,881,379,205
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00763074 LINEA VENTAS LIMITADA. 2015 6,052,679,470
01652358 LINEA VERDE S A S 2015 5,362,872,660
00847201 LINEA VIVA INGENIEROS S A S  LIVING S
A S
2015 12,803,604,838
02456307 LINEAGE S A S 2014 75,000,000
02186572 LINEARCOL TOUR COLOMBIA 2015 1,200,000
00388172 LINEART PUBLICIDAD LTDA 2015 20,658,376
02054492 LINEAS & GRAFOS S A S 2015 158,033,357
00240526 LINEAS AEREAS SURAMERICANAS S A LAS 2015 47,959,806,000
00754368 LINEAS CREATIVAS PUBLICACIONES
LIMITADA
2015 3,418,115,755
02413397 LINEAS CUBOS & DISEÑOS LCD SAS 2014 5,000,000
02318250 LINEAS DE DISEÑO CATALINA D´CATALINES 2015 1,200,000
00890648 LINEAS DIGITALES S.A.S. 2015 1,821,277,229
01431278 LINEAS ESCOLARES Y TURISMO EDWARD
TRANS LIMITADA
2008 501,250
01431278 LINEAS ESCOLARES Y TURISMO EDWARD
TRANS LIMITADA
2009 501,250
01431278 LINEAS ESCOLARES Y TURISMO EDWARD
TRANS LIMITADA
2010 501,250
01431278 LINEAS ESCOLARES Y TURISMO EDWARD
TRANS LIMITADA
2011 501,250
01431278 LINEAS ESCOLARES Y TURISMO EDWARD
TRANS LIMITADA
2012 501,250
01431278 LINEAS ESCOLARES Y TURISMO EDWARD
TRANS LIMITADA
2013 501,250
01431278 LINEAS ESCOLARES Y TURISMO EDWARD
TRANS LIMITADA
2014 501,250
01431278 LINEAS ESCOLARES Y TURISMO EDWARD
TRANS LIMITADA
2015 501,250
00423268 LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S A
LIDERTUR S A
2015 7,627,259,311
00093945 LINEAS ESCOTUR S.A. 2015 4,335,226,570
01054790 LINEAS ESPECIALES CAJITUR LIMITADA 2015 1,361,339,211
02263539 LINEAS ESPECIALES ESCOLARES Y TURISMO
SAS
2015 985,192,697
01065391 LINEAS ESPECIALES Y DE TURISMO APOLO
COMPAÑIA LIMITADA
2015 812,418,457
00715119 LINEAS EXPRESO FUSACATAN S A 2015 35,060,000
00905262 LINEAS HERTUR LTDA 2015 39,877,000
00909178 LINEAS INOXIDABLES LTDA 2015 229,837,440
02304454 LINEAS RECTAS SAS 2015 1,500,000
01956250 LINEAS UNITURS 2015 100,000
01640880 LINEAS Y LINEAS EDITORES 2015 1,000,000
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02509652 LINEAS Y MONTAJES B&M S.A.S 2014 3,000,000
02059417 LINERO ALVAREZ & CIA S EN C 2015 797,474,000
02088384 LINERO ALVAREZ CONSTRUCTORES SAS 2015 10,382,152,000
02164261 LINERO CORREA NATALIA 2014 500,000
00397731 LINERO MIER MARTIN RAFAEL 2015 1,200,000
00247975 LINERO Y CIA LTDA 2015 22,552,250
00914862 LINEROS GONZALEZ LUISA FERNANDA 2015 247,291,270
02426392 LINEROS SOLANO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02047669 LINGENOS S.A.S. 2015 87,315,047
02215911 LINGERIE&HOME SAS 2015 3,000,000
02490474 LINGUA CENTRO INTEGRAL PARA EL
DESARROLLO INFANTIL
2015 500,000
02408802 LINGUA FRANCA PER MUNDI S A S 2014 3,000,000
02521371 LINGUO 2015 2,500,000
02438218 LINGVA INTERNATIA 2015 1,000,000
00316132 LINHAMDAN ARBOLEDA & COMPAÑIA S.A.S 2012 6,171,058,064
00316132 LINHAMDAN ARBOLEDA & COMPAÑIA S.A.S 2013 6,171,058,064
00316132 LINHAMDAN ARBOLEDA & COMPAÑIA S.A.S 2014 6,171,058,064
00316132 LINHAMDAN ARBOLEDA & COMPAÑIA S.A.S 2015 6,171,058,064
02388113 LINITOL SAS 2015 5,000,000
01918591 LINK ADVANCED PROJECTS SAS 2012 1,000,000
01918591 LINK ADVANCED PROJECTS SAS 2013 1,000,000
01918591 LINK ADVANCED PROJECTS SAS 2014 1,000,000
01918591 LINK ADVANCED PROJECTS SAS 2015 100,000
02392856 LINK BELLEZA  Y  ACCESORIOS 2015 1,000,000
01603204 LINK CARGO LTDA 2015 10,000,000
02004177 LINK COMUNICACIONES GLV S A S 2015 138,676,826
02517927 LINK CONNECTIONS SAS 2015 5,000,000
01950641 LINK DESIGN S A S 2015 408,152,758
02427387 LINK DIAZ SAS 2014 20,000,000
02160998 LINK FACTORING SAS 2015 4,485,201,111
02436768 LINK INVEST SAS 2014 33,000,000
02323597 LINK SEGUROS LTDA 2015 12,000,000
01738585 LINK SERVICE LTDA 2015 435,250,085
02354721 LINK SOLUCIONES SAS 2014 182,708,472
02467976 LINK VOICE SAS 2014 7,000,000
02270824 LINK-C  CONSULTORES  SAS 2015 958,402,124
02468505 LINKED SAS 2014 20,000,000
02500634 LINKEDPARTNERS S A S 2014 200,000,000
02367043 LINKINK GROUP SAS 2014 10,000,000
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02415160 LINKOL SAS 2014 5,000,000
01560138 LINO Y RAFIA ESPACIOS CON TEXTURA Y
DISEÑO MOBILIARIO Y DECORACION E U
2015 41,283,000
01560181 LINO Y RAFIA MOBILIARIO Y DECORACION
TEXTURA Y DISEÑO E U
2015 2,900,000
01083397 LINOHOGAR TENDIDOS 2015 1,000,000
02328544 LINOS ROPA DE CASA SAS 2015 7,637,000
01736559 LINOVA SAS 2015 1,682,803,903
02421602 LINPAC MANTENIMIENTO S A S 2015 5,000,000
00227184 LINPAO Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 646,574,719
02408853 LINSE SAS 2014 25,000,000
00289054 LINSEGUROS NIÑO Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 220,900,934
02417717 LINTERPARTES 2015 1,500,000
02441089 LINUX SPORT 2015 1,280,000
00944942 LINX & CIA S EN C 2015 20,000,000
02497697 LIÑAN PACHECO MARTHA LUZ 2014 1,000,000
02476101 LIÑAN SANCHEZ JOSE LUIS 2014 1,200,000
02521335 LIO LEE KING SAN 2014 1,200,000
01688108 LION CARS LTDA 2015 200,000
02200395 LION MOUNTAIN S A S 2015 1,203,011,586
02490266 LION S SKATESHOP 2015 4,000,000
02111172 LION SECURITY SYSTEM 2014 500,000
02111172 LION SECURITY SYSTEM 2015 500,000
02191854 LIONGRAPHICS S A S 2015 57,856,000
02444314 LIONS ENERGY SAS 2014 10,000,000
01931480 LIONTECH S A S 2015 24,418,754
01397379 LIP LTDA 2015 625,582,578
02063337 LIPAXI S.A.S 2013 135,850,000
00818675 LIPESA COLOMBIA S A 2015 52,569,320,346
01170306 LIPOARMONIA 2015 1,000,000
01615008 LIPOARMONIA LTDA 2015 137,003,698
02166533 LIQUI  BOX COLOMBIA S A S 2015 3,181,800,000
00966743 LIQUID FLAVORS LTDA 2015 1,649,511,696
02507472 LIQUID LIFE LATAM S.A.S 2014 5,000,000
01602203 LIQUIDACION 263 2015 1,850,000
01624625 LIQUIGAS LTDA 2015 560,860,700
02496781 LIQUOR EXPRESS S.A.S. 2014 10,000,000
02022906 LIQUOR STORE M.V 2015 1,280,000
01976059 LIQUORS COMPANY CIGARRERIA BAR 2012 100,000
01976059 LIQUORS COMPANY CIGARRERIA BAR 2013 100,000
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01976059 LIQUORS COMPANY CIGARRERIA BAR 2014 100,000
01976059 LIQUORS COMPANY CIGARRERIA BAR 2015 1,200,000
01005277 LIRA SEGURIDAD LTDA 2015 3,289,316,451
02338118 LIRAH INVERSIONES SAS 2014 239,017,849
02116658 LIRAUTOS SERVICIO AUTOMOTRIZ S A S 2015 99,330,999
01603300 LIRIOS Y FOLLAGES 2015 1,800,000
01954571 LIRIOSCOLLECTION 2011 600,000
01954571 LIRIOSCOLLECTION 2012 600,000
01954571 LIRIOSCOLLECTION 2013 600,000
01954571 LIRIOSCOLLECTION 2014 600,000
01954571 LIRIOSCOLLECTION 2015 600,000
01212876 LIRNA SAS 2015 273,778,577
02286310 LIROLHAUS 2015 10,000,000
02396335 LIROS GROUP S A S 2015 49,480,290
02518669 LIS FLOWER GROUP S.A.S 2014 4,000,000
01702182 LIS GUTIERREZ MELISSA 2015 1,000,000
02444279 LIS LOZANO WILSON 2014 1,200,000
02076001 LISA COMERCIALIZADORA S A S 2015 3,352,444
02157759 LISA CONSTRUCTORES SOLUCIONES DE
VIVIENDA S A S
2014 10,000,000
02511286 LISAH ARQUITECTURA S.A.S. 2015 17,810,468
02487212 LISBOA PRIETO RODRIGO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02428589 LISBONA GIL MANUEL 2014 2,000,000
02501607 LISCANO ESPITIA MONICA 2014 1,232,000
02448447 LISCANO TOLEDO NANCY 2014 1,200,000
02496435 LISENA BELTRAN NADIA FRANCESCA 2015 14,000,000
01256444 LISIM INTERNATIONAL 2015 1
01145208 LISIM INTERNATIONAL S A S 2015 4,078,217,421
01677855 LISINI CAPITAL CORP S A S 2015 19,099,899,000
02394678 LISINI CARGO S A S 2015 1,729,972,000
01748791 LISOS Y RISOS CON ESTILO 2015 100,000
02490887 LISOS Y RIZOS ESCOGE TU ESTILO 2015 1,500,000
02203348 LISSAGE NEW LIFE 2014 1,000,000
02203348 LISSAGE NEW LIFE 2015 1,000,000
00827433 LISTA ALIMENTICIA S.A.S 2014 4,376,312,197
01775566 LISTO MULTIMEDIOS E U 2014 100,000
01775566 LISTO MULTIMEDIOS E U 2015 100,000
02446625 LISTOCALISTO SAS 2015 8,723,147
01602400 LITE WAY COLOMBIA S.A.S. 2015 2,066,852,812
01985759 LITEKTOS S A S 2015 256,519,084
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02512607 LITHIA INVESTMENT S A S 2014 1,000,000
00109687 LITHO COPIAS CALIDAD 2015 18,000,000
00119926 LITHO COPIAS CALIDAD ANDRADE PARRA Y
CIA. S. EN C.
2015 1,700,977,458
00326469 LITHOMERCANTIL LTDA 2015 474,802,419
01673824 LITHOSPHERA LTDA 2015 1,531,622,881
02515951 LITIGIO ESTRATEGICO SAS 2015 10,000,000
01674524 LITIO JAQUETS SPORT 2015 1,000,000
00907067 LITISCOL S.A.S. 2015 33,750,537
00187898 LITO CAMARGO SAS 2015 1,786,672,720
01611066 LITO EQUIPOS GILBERTO MORENO PARDO 2015 140,000,000
02343565 LITO FANEDA SAS 2015 20,000,000
01273174 LITO GRAFICAS GEMA 2015 1,000,000
00518813 LITO IMAGEN IMPRESORES LTDA 2015 362,491,188
02147694 LITO IMPRESION M P P 2015 1,900,000
01211461 LITO RIVER LTDA 2015 143,318,000
02209669 LITO SFERA SAS 2015 2,500,000
02403905 LITOCERAMICA SAS 2014 10,000,000
01164909 LITOCORTES LTDA 2015 40,000,000
01177907 LITOFORMAS MARTHA GOMEZ 2012 1,000,000
01177907 LITOFORMAS MARTHA GOMEZ 2013 1,000,000
01177907 LITOFORMAS MARTHA GOMEZ 2014 1,000,000
01177907 LITOFORMAS MARTHA GOMEZ 2015 1,000,000
02374374 LITOFORMAS Y ROLLOS S A S 2015 24,545,235
01852651 LITOGLA LTDA 2015 27,853,677
02470654 LITOGRAFI SAS 2014 1,000,000
01374613 LITOGRAFIA ARTE IMPRESOS RAUL GIL
BERNAL
2015 1,500,000
01377992 LITOGRAFIA CAMPEADOR  S.A.S. 2014 357,500,594
01102864 LITOGRAFIA GUERRA LIMITADA 2015 317,920,928
00883737 LITOGRAFIA MOMO EDICIONES 2015 108,930,100
00534978 LITOGRAFIA TIPOGRAFIA CALIDAD DE
COLOMBIA
2012 8,000,000
00534978 LITOGRAFIA TIPOGRAFIA CALIDAD DE
COLOMBIA
2013 7,000,000
00534978 LITOGRAFIA TIPOGRAFIA CALIDAD DE
COLOMBIA
2014 7,000,000
00534978 LITOGRAFIA TIPOGRAFIA CALIDAD DE
COLOMBIA
2015 10,000,000
00021846 LITOGRAFIA VANEGAS 2015 1,000,000
00021845 LITOGRAFIA VANEGAS Y CIA LTDA 2015 758,599,426
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00334037 LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA CAMARGO
BENAVIDES LIMITADA LITO CAMBE LTDA
2015 413,816,885
00455068 LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA ELICAR 2015 8,450,000
00428182 LITOGRAFIA Y TIPOGRAFIA LITO ARIAS UNA
EMPRESA BOYACENSE A SU SERVICIO
2015 1,500,000
00722682 LITOGRAFICAS MONSERRATE EDITORES S A S 2015 43,068,319
00512244 LITOMERCANTIL IMPRESORES 2015 90,101,000
00449629 LITOMOL 2015 5,000,000
02132753 LITOOBRAS 2015 500,000
00652116 LITOPAPELES OCHOA LTDA 2015 3,805,925,954
01074616 LITOPAZ LTDA 2015 0
00695707 LITOPERLA IMPRESORES S.A.S. 2015 3,644,408,235
00598610 LITOPLAST 2014 400,000
00598610 LITOPLAST 2015 400,000
00912517 LITOPREMIUN & CIA LTDA 2015 105,983,000
00557176 LITOSERVICIOS LIMITADA 2015 611,653,000
01286913 LITOXPRESS S EN C S 2015 308,962,565
01811912 LITSOR PUBLICIDAD LTDA 2015 30,498,736
02011395 LITTLE ENEA 2011 1,000,000
02011395 LITTLE ENEA 2012 1,000,000
02011395 LITTLE ENEA 2013 1,000,000
02011395 LITTLE ENEA 2014 1,000,000
02011395 LITTLE ENEA 2015 1,000,000
01843068 LITTLE FARM CAJICA 2015 10,000,000
S0044941 LITTLE MIRACLES INTERNATIONAL INC 2015 424,000
01666681 LIU CHING TON 2015 15,272,000
02461342 LIU ZIRUI 2014 120,000,000
00239623 LIVAM SEIKO 2015 50,000
02235081 LIVE CONCEPTO GRAFICO SAS 2015 38,243,513
02523873 LIVE CONTACT SOLUTIONS S.A.S 2014 1,000,000
01979185 LIVE DISEÑO INTERIOR 2015 61,000,000
02000056 LIVE FOR SOUND 2015 10,000,000
02526119 LIVE FRAGRANCE SAS 2015 10,000,000
02137560 LIVE INTERNATIONAL TRADE S A S 2015 17,629,205
02297372 LIVE IT S.A.S. 2014 15,200,024
02405119 LIVE ON STAGE COLOMBIA SAS 2014 2,100,000
01587120 LIVE S.A.S. 2015 3,076,109,336
02404025 LIVE SHOWS MERCHANDISING S A S 2015 10,000,000
02024933 LIVE SYSTEMS TECHNOLOGY S A LST S A 2015 8,046,901,000
02513865 LIVE THE GAME SAS 2014 9,000,000
02270449 LIVEN GROUP S A S 2015 8,760,169
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02498991 LIVESMART 360 COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02511999 LIVEWELL SAS 2014 10,000,000
02395753 LIVING EDUCATION 2015 640,000
02197372 LIVING NATURAL 2014 1,200,000
02197372 LIVING NATURAL 2015 2,000,000
02379735 LIVING RELAX STETIC 2015 1,200,000
01748919 LIVING SPORT 2015 83,314,212
02214351 LIVING SPORT ALL 2015 83,314,212
02153327 LIVING SPORT LARGE 2015 83,314,212
02021536 LIVING SPORT STORE 2015 83,314,212
02509861 LIVING SPORT TUNAL 2015 83,314,212
02042044 LIVING SPORT WORD 2015 83,314,212
01355807 LIVING STHETIC INTERNATIONAL 2015 5,000,000
01875205 LIVING STHETIC INTERNATIONAL S.A.S 2015 265,685,389
01668694 LIVOU S.A.S. 2015 726,576,505
01107469 LIVRES DESIGN 2012 100,000
01107469 LIVRES DESIGN 2013 100,000
01107469 LIVRES DESIGN 2014 100,000
01107469 LIVRES DESIGN 2015 1,200,000
02426873 LIWEN PEDRERIA 2015 500,000
02519564 LIYAN SAS 2014 500,000
01666278 LIZ BOTTIER LTDA 2015 1,032,091,271
01013974 LIZ IMPRESORES J E 2015 1,100,000
02517090 LIZ LIEVANO DISEÑOS 2015 1,000,000
01467845 LIZ OPTICAL 2015 65,780,000
02134712 LIZ PERILLA DESEÑO Y UNIFORMES SAS 2015 18,650,000
02401289 LIZANA KLINGENBERGER ELIZABETH ELLA 2014 200,000
01722799 LIZARAZO & PINZON INGENIEROS SAS 2014 1,645,610,730
01736773 LIZARAZO ALVARO FRANCISCO 2015 1,000,000
02401890 LIZARAZO BALLEN JULIAN ANDRES 2014 2,500,000
00356628 LIZARAZO BARREIRO MARTHA NUBIA 2015 52,000,000
01935367 LIZARAZO BARRERA SANDRA MILENA 2010 1,000,000
01935367 LIZARAZO BARRERA SANDRA MILENA 2011 1,000,000
01935367 LIZARAZO BARRERA SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01935367 LIZARAZO BARRERA SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01935367 LIZARAZO BARRERA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01935367 LIZARAZO BARRERA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02497582 LIZARAZO BOLIVAR FABIAN RODRIGO 2014 1,100,000
01586096 LIZARAZO BONILLA HERNAN 2015 1,230,000
02519203 LIZARAZO BUITRAGO REYNEL 2015 1,200,000
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02420925 LIZARAZO CAMACHO ANA MERCEDES 2015 1
02399669 LIZARAZO CAMACHO LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
02471278 LIZARAZO CARRILLO EDUARDO ADOLFO 2014 1,232,000
02419062 LIZARAZO CHACON CINDY PAOLA 2014 34,000,000
02502340 LIZARAZO CHAVES HARRISON 2014 1,200,000
02367318 LIZARAZO DE REY MARIA HELENA 2014 800,000
02422859 LIZARAZO DIAZ CAROLINA 2014 1,200,000
02491439 LIZARAZO GALAN NANCY KATHERINE 2014 15,000,000
02491048 LIZARAZO GALEANO LUIS EDUARDO 2014 1,500,000
02437780 LIZARAZO GALEANO SANDRA MARCELA 2014 1,500,000
02439823 LIZARAZO GOMEZ CARLOS JULIO 2014 1,200,000
00290570 LIZARAZO GOMEZ JOSE LISIMACO 2014 86,500,000
00290570 LIZARAZO GOMEZ JOSE LISIMACO 2015 88,000,000
02242160 LIZARAZO GONZALEZ LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
02242160 LIZARAZO GONZALEZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02429278 LIZARAZO JARAMILLO JULIAN ANDRES 2015 2,500,000
02513697 LIZARAZO LIZARAZO KELLY JOHANA 2014 1,000,000
00300511 LIZARAZO LOPEZ LUIS EDUARDO 2015 67,500,000
02441394 LIZARAZO MANSILLA JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02441400 LIZARAZO MANSILLA KATHERINE ESPERANZA 2015 2,000,000
02488421 LIZARAZO MEJIA DIEGO JOHAN 2015 1,000,000
02466663 LIZARAZO MEJIA MARIA EMMA 2014 1,000,000
02486153 LIZARAZO MESA HUGO 2014 1,600,000
02512367 LIZARAZO MEZA RONALD FERNANDO 2014 500,000
02269084 LIZARAZO MONGUI DIOSELINA 2014 2,000,000
02510785 LIZARAZO MORA LUZ DARY 2014 500,000
01003127 LIZARAZO MORALES ORLANDO 2015 1,280,000
02436033 LIZARAZO NAVAS JAVIER DARIO 2015 1,200,000
01176610 LIZARAZO OCAMPO ANTONIO JOSE 2015 6,000,000
02389133 LIZARAZO OLARTE LUZ MARINA 2014 1,000,000
02389133 LIZARAZO OLARTE LUZ MARINA 2015 1,000,000
02500662 LIZARAZO OSORIO JUAN BRUNO 2014 1,000,000
02515748 LIZARAZO PAMPLONA JOSEFINA 2014 200,000
01961233 LIZARAZO PANQUEVA VICTOR ALONSO 2014 1,200,000
01961233 LIZARAZO PANQUEVA VICTOR ALONSO 2015 1,200,000
02495684 LIZARAZO PRADA ANDRES CAMILO 2015 2,500,000
02401283 LIZARAZO PRIETO ROCIO 2014 1,200,000
02500449 LIZARAZO QUIROGA RAQUEL 2014 5,000,000
02472851 LIZARAZO RIVERO MARTHA CRISTINA 2014 20,000,000
01574460 LIZARAZO RODRIGUEZ JORGE IVAN 2015 5,500,000
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00683122 LIZARAZO RODRIGUEZ PASTORA 2015 500,000
01086150 LIZARAZO RUBIANO EDGAR EYESY 2015 12,500,000
01465900 LIZARAZO RUBIANO HERNAN ALONSO 2015 10,000,000
02200134 LIZARAZO RUBIANO JORGE ALEXANDER 2015 12,500,000
02402725 LIZARAZO SANCHEZ DANIEL ERNESTO 2014 1,000,000
02122831 LIZARAZO SANCHEZ DEIBY MAURICIO 2014 1,230,000
02288135 LIZARAZO SANTISTEBAN JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
02488861 LIZARAZO SILVA JAVIER 2014 1,000,000
01912776 LIZARAZO SOLER IGNACIO ALEJANDRO 2015 3,201,000
02384320 LIZARAZO SUAREZ LEONARDO ALFONSO 2014 1,232,000
01350669 LIZARAZO SUAREZ YAMID ARMANDO 2015 3,000,000
02440140 LIZARAZO VERA YURY ADRIANA 2014 1,200,000
02478839 LIZARD LOGISTIC MULTITRANSPORTES S.A.S 2015 10,000,000
02515542 LIZARRALDE OCAMPO JOHANNA ANDREA 2014 1,200,000
00826373 LIZARRALDE Y ASOCIADOS S A S 2015 1,176,884,322
02035017 LIZBETH APONTE CENTRO DE ESTETICA Y
PELUQUERIA
2015 3,200,000
02369799 LIZCA CUBILLOS SONIA ESPERANZA 2014 1,200,000
02369799 LIZCA CUBILLOS SONIA ESPERANZA 2015 1,200,000
00364881 LIZCAL LTDA 2015 10,000,000
01099949 LIZCANO ALVIRA YOIS MARIAN 2015 1,250,000
00596400 LIZCANO CANON HUMBERTO 2013 1,000,000
00596400 LIZCANO CANON HUMBERTO 2014 1,000,000
00596400 LIZCANO CANON HUMBERTO 2015 1,000,000
02480441 LIZCANO CONTRERAS PASCUAL DOMINGO 2014 1,000,000
02483334 LIZCANO DUSSAN DIVER PATRICIA 2014 1,000,000
02316364 LIZCANO HERNANDEZ CARMEN LETICIA 2014 1,000,000
02496706 LIZCANO JIMENEZ MIREYA 2015 500,000
02404187 LIZCANO MARA JAIDIVE 2014 1,100,000
02478864 LIZCANO MENDEZ ALEXANDER 2014 1,232,000
02448323 LIZCANO MENDOZA LUZ HELENA 2014 2,400,000
02519550 LIZCANO MOLANO JUAN SEBASTIAN 2014 1,200,000
02125683 LIZCANO MOLINA ABIGAIL 2015 1,200,000
02441236 LIZCANO MONTEJO JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02490886 LIZCANO MORENO LEIDY DAYANA 2014 650,000
02504520 LIZCANO POLANIA SUMMER NICOLE 2014 2,200,000
02492247 LIZCANO SERRANO DIANA PATRICIA 2014 5,000,000
01577308 LIZCANO SERRANO SAMANTA JEIBY 2015 800,000
02064922 LIZETH DAYANA 2013 1,000,000
02064922 LIZETH DAYANA 2014 1,000,000
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02064922 LIZETH DAYANA 2015 1,000,000
00681470 LIZMOPLAST S.A.S. 2014 923,972,330
00238608 LIZZBETH PIEDRAS 2015 2,000,000
02336575 LJ ASOCIADOS S A S 2014 55,139,333
02401057 LJ FINANCIAL ASSASSMENT GROUP SAS 2015 480,000
02402588 LJ INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 2014 10,000,000
01781317 LJ MUSICAL LTDA 2015 149,968,327
01571927 LJL INVERSIONES AGRICOLAS LTDA 2015 12,800,000
02027603 LJR INGENIERIA CONSTRUCCION Y
SERVICIOS SAS
2015 20,000,000
02032698 LKS INGENIERIA S COOP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 186,554,151
02282062 LKS S COOP SUCURSAL DE COLOMBIA 2015 114,325,412
02387992 LL.A MONA 2014 1,280,000
02387992 LL.A MONA 2015 1,280,000
02173527 LLACHE RODRIGUEZ NELSY CAROLINA 2015 1,280,000
01563190 LLAMADAS DANPAU 2015 1,000,000
01810662 LLAMADAS Y VARIEDADES EL FUTURO POR
VENIR
2015 1,200,000
00284517 LLAMAGAS S A EMPRESA DE SERVICIOS
PUBLICOS LLAMAGAS S A E.S.P.
2014 6,500,000
02272442 LLAMAME@.COM 2015 1,000,000
02200999 LLAMAR COM NET 2014 1,000,000
02200999 LLAMAR COM NET 2015 1,000,000
02347251 LLAMARE CAFE INTERNET 2015 1,000,000
02355557 LLAME A JAIMITO S A S 2015 50,111,474
01180311 LLANES BARRANTES JAVIER ORLANDO 2014 1,100,000
01180311 LLANES BARRANTES JAVIER ORLANDO 2015 1,200,000
02318319 LLANES PINZON ALVARO ANDRES 2014 1,000,000
02318319 LLANES PINZON ALVARO ANDRES 2015 1,000,000
02419306 LLANO ATEHORTUA SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
00448455 LLANO CAMOITA S. EN C. S. 2015 4,306,250,180
02347128 LLANO ECHEVERRI JEFERSON 2014 1,000,000
01948552 LLANO ENVIOS S.A.S 2015 296,671,000
02426701 LLANO GARCIA JENNY LORENA 2014 500,000
00244349 LLANO GARCIA OMAR DE JESUS 2015 5,113,489,757
00894592 LLANO LOPEZ GERMAN 2015 1,200,000
02460085 LLANO MURCIA HELIE 2014 1,200,000
02408180 LLANO RODRIGUEZ MONICA 2014 1,000,000




02340036 LLANO VERGARA PAULA ANDREA 2014 1,000,000
02527781 LLANOCAMPERS S A S 2014 30,000,000
02347878 LLANOMAX SAS 2014 751,000,000
00997228 LLANORAIMA 2015 1,200,000
02439307 LLANOS BERNAL VANESSA 2014 400,000
02404300 LLANOS CAICEDO MARY JOHANA 2014 1,232,000
02370905 LLANOS CARDOSO JOSE ALADIN 2014 1,500,000
01157224 LLANOS CASTAÑO ALBA LUCIA 2015 3,500,000
02417168 LLANOS CASTAÑO HECTOR FABIO 2015 1,700,000
02101537 LLANOS CRUZ MARIA LUZMILA 2015 6,000,000
02525570 LLANOS DE REY RUTH DEYANIRA 2015 1,000,000
02441732 LLANOS GARCIA EUGENIA PATRICIA 2014 1,000,000
02514057 LLANOS GOMEZ JHOAN SEBASTIAN 2014 1,230,000
02058821 LLANOS MORENO JUAN HARBEY 2014 1,120,000
02058821 LLANOS MORENO JUAN HARBEY 2015 1,120,000
00985920 LLANOS MUÑOZ MIGUEL ANGEL 2015 5,050,000
02461500 LLANOS NARANJO YURI LIZETH 2014 1,200,000
02463623 LLANOS OCAMPO MAGNOLIA 2014 1,000,000
02400595 LLANOS PERALTA ANA MARIBEL 2014 1,000,000
02434903 LLANOS PEREZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02495290 LLANOS PINTO ELCY PATRICIA 2015 1,000,000
00071052 LLANOS TORRES ANTONIO LUIS 2015 3,930,000
02418685 LLANOS YASNO ALEZSANDRA 2014 1,200,000
00699536 LLANTAS 2 H H 2015 1,000,000
01230325 LLANTAS ALVASAN 2015 5,000,000
01379728 LLANTAS AVENIDA 2015 6,480,000
01455689 LLANTAS BARAJAS E HIJOS 2015 5,000,000
00060303 LLANTAS BOGOTA 2015 505,721,865
00010918 LLANTAS BOGOTA LIMITADA 2015 505,721,865
01105373 LLANTAS CAMEL 2015 1,000,000
01581293 LLANTAS CAR 2011 3,000,000
01581293 LLANTAS CAR 2012 3,000,000
01581293 LLANTAS CAR 2013 3,000,000
01581293 LLANTAS CAR 2014 3,000,000
01581293 LLANTAS CAR 2015 3,000,000
02085403 LLANTAS DE LA 30 2015 5,000,000
01624863 LLANTAS DON PIPE 2015 16,000,000
01667088 LLANTAS I G 2015 1,620,000
01869925 LLANTAS INTERCONTINENTAL S A S 2015 1,000,000
02153560 LLANTAS INTERCONTINENTAL S A S 2015 1,000,000
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01869924 LLANTAS INTERCONTINENTAL S.A.S 2015 2,019,575,000
01483365 LLANTAS JOSE BUITRAGO 2015 1,250,000
00548471 LLANTAS LA SANTAFEREÑA 2015 1,500,000
01731030 LLANTAS RINES Y ACCESORIOS BRIDGES
LTDA
2015 579,731,734
00953084 LLANTAS SAN FERNANDO LTDA 2015 21,108,000
02204394 LLANTAS SANTI 2015 1,800,000
00493404 LLANTAS Y ACEITES LA ONCE 2015 15,000,000
02178584 LLANTAS Y BATERIAS RP 2013 1,000,000
02178584 LLANTAS Y BATERIAS RP 2014 1,000,000
02178584 LLANTAS Y BATERIAS RP 2015 1,000,000
02449577 LLANTAS Y RINES AG 2015 51,000,000
02449563 LLANTAS Y RINES AG SAS 2015 51,000,000
02056880 LLANTAS Y RINES BOYACA 2015 27,245,000
02307964 LLANTAS Y RINES CAJICA 2015 700,000
02037637 LLANTAS Y RINES CHARLIE 2015 1,000,000
02455783 LLANTAS Y RINES EL BOYACO 2015 491,038,000
02064249 LLANTAS Y RINES EL BOYACO SAS 2015 491,038,000
01735655 LLANTAS Y RINES EL CRISOL WHELLS 2015 5,000,000
02335691 LLANTAS Y RINES EL NEGRO CAQUEZA SAS 2015 5,000,000
01990556 LLANTAS Y RINES J Y J PRADO 2015 1,000,000
01127524 LLANTAS Y RINES J.D. 2015 10,000,000
02201112 LLANTAS Y RINES L & L 2013 1,000,000
02201112 LLANTAS Y RINES L & L 2014 1,000,000
02201112 LLANTAS Y RINES L & L 2015 1,000,000
02341550 LLANTAS Y RINES M S 2015 1,500,000
01308169 LLANTAS Y RINES MAYKAR 2010 1
01308169 LLANTAS Y RINES MAYKAR 2011 1
01308169 LLANTAS Y RINES MAYKAR 2012 1
01308169 LLANTAS Y RINES MAYKAR 2013 1
01308169 LLANTAS Y RINES MAYKAR 2014 1
02428960 LLANTAS Y RINES MC SAS 2014 100,000,000
00767925 LLANTAS Y RINES SIETE DE AGOSTO 2015 2,500,000
01558525 LLANTAS Y SERVICIOS LOS HEROES S A 2015 946,652,209
01268135 LLANTAS Y SERVICIOS SERVIMARTINEZ 2015 37,455,000
02471714 LLANTAS Y SOLUCIONES SAS 2014 5,000,000
02511297 LLANTEN DELGADO IDIARTE 2014 1,200,000
02377783 LLANTEN MERA LUGELIO MAURO 2014 10,000,000
02467115 LLANTEN SANCHEZ WILMER ALONSO 2015 1,200,000
01717974 LLAVE CREATIVA 2015 1,000,000
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01192793 LLAVES E ILUMINACIONES 2015 5,159,000
02525513 LLC INGENIEROS S.A.S. 2015 30,000,000
00985447 LLC LINK LOGISTICS CARGO S A S 2015 44,741,783
02132984 LLEGANDO A COLOMBIA S A S 2013 37,793,000
02132984 LLEGANDO A COLOMBIA S A S 2014 36,346,000
02132984 LLEGANDO A COLOMBIA S A S 2015 35,518,000
01299574 LLEGAR TRANPORTES LTDA 2011 500,000
01299574 LLEGAR TRANPORTES LTDA 2012 500,000
01299574 LLEGAR TRANPORTES LTDA 2013 500,000
01299574 LLEGAR TRANPORTES LTDA 2014 500,000
01299574 LLEGAR TRANPORTES LTDA 2015 500,000
01299507 LLEGAR TRANSPORTES LTDA 2012 300,000,000
01299507 LLEGAR TRANSPORTES LTDA 2013 300,000,000
01299507 LLEGAR TRANSPORTES LTDA 2014 300,000,000
01299507 LLEGAR TRANSPORTES LTDA 2015 300,000,000
01684150 LLENANDO SALAS 2015 1,000,000
02359405 LLENANDO SALAS SAS 2015 305,007,793
02422278 LLERENA MARTINEZ WALTER ENRIQUE 2014 1,000,000
01519126 LLERMOCAR LTDA 2015 23,000,000
00140978 LLINAS CABALLERO Y ASOCIADOS S.A.S 2015 2,471,650,857
01400115 LLOREDA ABOGADOS & CO S A S 2014 6,263,000
01400115 LLOREDA ABOGADOS & CO S A S 2015 6,263,000
02519984 LLOREDA CORDOBA NELSON DAVID 2014 1,000,000
01241994 LLOREDA PINEDA Y COMPAÑIA SAS 2014 894,477,828
01400146 LLOREDA S A S 2014 1,125,000
01400146 LLOREDA S A S 2015 1,125,000
01023005 LLORENTE & CUENCA COLOMBIA LTDA 2015 1,593,164,000
02023054 LLORENTE Y LLORENTE LTDA 2015 764,503,000
01812098 LLUVIA DE BENDICIONES DE BUCARAMANGA 2015 550,000
01865415 LLUVIA TEXTIL S.A. 2015 107,575,354
02361937 LM ELECTRICOS S A S 2014 1,000,000
02281597 LM PADILLA & ASOCIADOS S A S 2015 62,254,362
01550173 LM PRODUCCIONES E U 2015 7,000,000
02238580 LM SERVICIOS INDUSTRIALES TECNICOS SAS 2015 2,000,000
02420622 LM. LA MUELA SAS 2014 20,000,000
02448661 LMB CONSTRUCCIONES S A S 2015 28,520,000
02488012 LMCP S A S 2015 1,000,000
01807294 LMT ROLLOS Y SUMINISTROS LTDA 2013 4,854,543
01807294 LMT ROLLOS Y SUMINISTROS LTDA 2014 7,939,739
01807294 LMT ROLLOS Y SUMINISTROS LTDA 2015 10,957,393
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02057456 LN LOGISTIC NETWORK S A S 2015 219,615,000
01160796 LO DA FE DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y
VERDURAS SAS
2015 10,000,000
01160829 LO DA FE DISTRIBUIDORA DE LOTERIAS 2015 1,500,000
02406645 LO ENVIO SAS 2015 3,474,648
02265288 LO MEJOR DE LAS PRESITAS AMERICANAS 2015 1,500,000
00898513 LO MEJOR DEL MILENIO 2015 1,200,000
01764973 LO MEJOR DEL TRIGO NRO. 2 2015 1,200,000
00590702 LO MEJOR EN MADERAS 2015 15,625,000
02447661 LO MEJOR EN TEJAS E&J S.A.S. 2015 103,304,756
02354400 LO NUESTRO ARTE DECORATIVO LATINO 2015 5,000,000
02508167 LO SAN JUAN DE LA CRUZ S.A.S 2014 1,000,000
02428814 LO ULTIMO EN MODA VARIEDADES NICOLL 2015 1,200,000
02315630 LO-SANO CENTRO INTEGRAL DE LA SALUD S
A S
2015 10,000,000
00407705 LOAD CARGO S A S 2015 3,531,286,603
02136704 LOADING EXPRESS S A S 2015 852,107,396
02370638 LOAIZA  CLAUDIA ROCIO 2014 61,500,000
02461868 LOAIZA ACEVEDO ALEJANDRO 2014 1,232,000
02399919 LOAIZA AGUIAR ANGIE KATHERINNE 2014 1,100,000
02399926 LOAIZA AGUIAR YULEIMA 2014 1,100,000
01926863 LOAIZA ALZATE CARLOS ENRIQUE 2015 21,180,000
02339396 LOAIZA ANA MARIA 2015 2,000,000
02391273 LOAIZA AVILA WILVER EDUARDO 2014 1,000,000
02490206 LOAIZA BARBOSA SONIA 2014 900,000
02497226 LOAIZA BORRAES VEIMAR GIOVANY 2014 1,600,000
02522887 LOAIZA BUITRAGO JEFERSON 2015 5,000,000
02398044 LOAIZA CAPERA LUZ ESTELLY 2014 1,000,000
00616987 LOAIZA CARDONA LUIS HORACIO 2013 1,200,000
00616987 LOAIZA CARDONA LUIS HORACIO 2014 1,200,000
00616987 LOAIZA CARDONA LUIS HORACIO 2015 1,200,000
01482689 LOAIZA CARVAJAL EDIMER 2012 1,000,000
01482689 LOAIZA CARVAJAL EDIMER 2013 1,000,000
01482689 LOAIZA CARVAJAL EDIMER 2014 1,000,000
01482689 LOAIZA CARVAJAL EDIMER 2015 1,000,000
01411175 LOAIZA CONTRERAS JHON ALEXANDER 2015 10,000,000
01478608 LOAIZA CRUZ FANNY 2014 1,000,000
01478608 LOAIZA CRUZ FANNY 2015 1,000,000
02451120 LOAIZA DAVID DANILO 2014 1,500,000
02114909 LOAIZA DE GARZON ROSALBINA 2013 1,000,000
02114909 LOAIZA DE GARZON ROSALBINA 2014 1,000,000
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02114909 LOAIZA DE GARZON ROSALBINA 2015 1,000,000
01723233 LOAIZA DE NIETO DOLORES 2015 1,000,000
02471440 LOAIZA GIL MARIO ALFONSO 2014 12,000,000
00731277 LOAIZA JAIME ALBERTO 2015 59,002,299
02423788 LOAIZA JARAMILLO JUAN CAMILO 2014 600,000
01893014 LOAIZA LOAIZA S C S 2015 650,000,000
02446410 LOAIZA MONTES MARTIN EMILIO 2014 600,000
02502660 LOAIZA OROZCO ELQUIN 2014 10,000,000
02473190 LOAIZA OSPINA DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01872966 LOAIZA OSPINA LILIANA 2015 2,500,000
02466052 LOAIZA PARRA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02095693 LOAIZA PENAGOS MARINA 2014 1,000,000
02483199 LOAIZA PEREZ LEIDY TATIANA 2014 1,200,000
02467907 LOAIZA PINEDA CAMILO 2014 1,000,000
02206509 LOAIZA QUINCHIA JULIANA 2014 77,693,000
02478593 LOAIZA RAMIREZ ROGER ALEXANDER 2014 1,200,000
00733220 LOAIZA RENDON MANUEL JOSE 2007 100,000
00733220 LOAIZA RENDON MANUEL JOSE 2008 100,000
00733220 LOAIZA RENDON MANUEL JOSE 2009 100,000
00733220 LOAIZA RENDON MANUEL JOSE 2010 100,000
00733220 LOAIZA RENDON MANUEL JOSE 2011 100,000
00733220 LOAIZA RENDON MANUEL JOSE 2012 100,000
00733220 LOAIZA RENDON MANUEL JOSE 2013 100,000
00733220 LOAIZA RENDON MANUEL JOSE 2014 100,000
00733220 LOAIZA RENDON MANUEL JOSE 2015 100,000
01644674 LOAIZA ROMERO ROMAN 2015 2,000,000
01753716 LOAIZA RUBIELA 2015 1,280,000
02376583 LOAIZA SANCHEZ OSCAR JAVIER 2014 4,000,000
02405044 LOAIZA SANCHEZ PACO ALEXANDER 2014 1,000,000
02510343 LOAIZA SANTANA DAVID JULIAN 2014 6,000,000
01545112 LOAIZA SASTOQUE JAMES ELIECER 2015 9,000,000
02305936 LOAIZA SOACHA FIDELINA 2015 5,000,000
02411173 LOAIZA TIQUE FAELLY 2015 1,000,000
01647361 LOAIZA TIQUE MATEO ANDRES 2015 3,500,000
02387559 LOAIZA VEGA OSCAR GILBERTO 2014 1,000,000
02180590 LOAIZA VELEZ MARISOL 2015 81,235,742
02413781 LOAIZA VILLA YENNY ANDREA 2015 5,000,000
02435384 LOAIZA VILLALBA JONIER 2014 1,000,000
01928946 LOAIZA ZULUAGA ANDRES FELIPE 2015 1,200,000
02147437 LOALJPACK LTDA 2014 143,733,000
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02147437 LOALJPACK LTDA 2015 154,279,839
02192031 LOAMA S A S 2015 221,478,000
00339908 LOARD CONSTRUCCIONES LIMITADA 2014 61,300,000
02465059 LOBATON ANGULO NURY PATRICIA 2014 1,000,000
00144258 LOBATON GUZMAN MYRIAM INES 2015 3,557,171,516
02173295 LOBATON JOVANI RODRIGO 2014 1,000,000
02444073 LOBATON MORA MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
02306183 LOBBY VIP S A S 2015 18,661,907
01191041 LOBBYING & CONSULTING LTDA 2015 492,171,520
01803421 LOBLAN DE COLOMBIA LTDA 2010 500,000
01803421 LOBLAN DE COLOMBIA LTDA 2011 500,000
01803421 LOBLAN DE COLOMBIA LTDA 2012 500,000
01803421 LOBLAN DE COLOMBIA LTDA 2013 500,000
01803421 LOBLAN DE COLOMBIA LTDA 2014 500,000
01803421 LOBLAN DE COLOMBIA LTDA 2015 500,000
02489423 LOBO LOPEZ INGRID ESTEFANIA 2015 2,303,700
02498060 LOBO ROMERO YEIDI 2014 1,500,000
02513609 LOBO RUBIO LEIDY DIANA 2014 1,000,000
02491235 LOBOGUERRERO GARCIA PAMELA 2014 5,000,000
01797178 LOBOGUERRERO GUTIERREZ LIMITADA 2015 57,245,391
01157959 LOCAL 290 CASTILLO 2015 55,000,000
01431522 LOCAL 43 N A G 2015 1
02066419 LOCAL PUBLICIDAD S A S 2015 50,000,000
01667785 LOCAL STUDIO SAS 2015 91,730,345
00965414 LOCALIZER COMUNICACIONES LIMITADA
LOCALIZER LTDA
2015 5,000,000
00588006 LOCALIZER COMUNICACIONES S A QUE SE
PODRA IDENTIFICAR CON LAS SIGLAS
LOCALIZER S A
2015 5,000,000
00984193 LOCALWAN S A S 2015 774,643,232
02148615 LOCATEL CALIMA 2015 1
01847807 LOCATEL CEDRITOS 2015 6,519,994,073
01374619 LOCATEL COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION 2014 25,907,518,634
01718593 LOCATEL GALERIAS 2015 4,453,377,786
02327333 LOCATEL PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 1
02009508 LOCATEL RESTREPO 2015 606,510,315
02355235 LOCATIVAS SANCHEZ S A S 2015 42,293,824
02387281 LOCATIVAS VILLAMIL S A S 2015 2,000,000
02485637 LOCATIVAS Y MANTENIMIENTO SAS 2014 20,000,000
00915587 LOCCITEC CORP COLOMBIA 2015 500,000
02391985 LOCKER CLOTHING 2015 2,000,000
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00067451 LOCKER SECURITY LTDA 2014 488,982,255
01677334 LOCKERS COLOMBIA S.A.S. 2015 407,824,469
02111257 LOCO MOTIVE CO SAS 2015 672,393,486
02241540 LOCOMOTION DESIGN STUDIO SAS 2015 17,130,000
02296647 LOCOMOTIV PRODUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02339984 LOCUS MUSICA ARTE Y DISEÑO 2015 162,397,756
02334335 LOCUS MUSICA ARTE Y DISEÑO S A S 2015 525,707,607
02132032 LOCUTOR COMERCIAL COM SAS 2015 28,038,685
02204364 LOCUTORIO J.E 2015 900,000
02437930 LODIUNO S A S 2014 1,200,000
02424042 LODOÑO CANO ANDREA 2014 700,000
02459692 LODOÑO VILLARREAL ABOGADOS S.A.S 2015 1,000,000
02403549 LOEWCO SAS 2014 3,000,000
01778479 LOEXA S.A. 2015 7,893,867,256
01397072 LOFT CASUAL FASHION 2015 1,288,700
01423160 LOFT FASHION 2015 1,000,000
02518129 LOFT MAN 2015 14,000,000
01773254 LOG & TRANS DE COLOMBIA S A S 2015 66,820,912
02043891 LOG IN SOLUTIONS S A S 2015 78,997,513
02133548 LOG UP ENGINEERING & LOGISTICS SAS 2014 1,000,000
02133548 LOG UP ENGINEERING & LOGISTICS SAS 2015 1,000,000
02464568 LOGA ESPACIOS S A S 2014 50,000,000
01861969 LOGAN S.A.S 2015 2,784,122,083
01034915 LOGAR MTI LTDA 2015 116,863,672
01063499 LOGAR MTI LTDA 2015 28,990,000
01985080 LOGERA CORP SUCURSAL COLOMBIA 2014 1,450,945,781
01985080 LOGERA CORP SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,650,803,532
02497390 LOGEX INTERNATIONAL DE COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
S0003459 LOGIA VERITAS VINCIT NO. 13 2013 34,245,504
S0003459 LOGIA VERITAS VINCIT NO. 13 2014 36,935,096
S0003459 LOGIA VERITAS VINCIT NO. 13 2015 37,383,309
02510028 LOGIC SERVICE ASSIST SAS 2015 10,000,000
01202653 LOGIC SOLUTION LTDA 2015 19,410,000
02152614 LOGICA ACTIVA 2015 1,000,000
01979495 LOGICA EKO S A S E S P 2015 10,000,000
02108920 LOGICA INTEGRAL S.A.S. 2013 68,358,074
01895403 LOGICA OPERADOR LOGISTICO S A S 2015 5,000,000
02427388 LOGICA SOLUCIONES GLOBALES S A S 2014 3,000,000
02504711 LOGICAL TESTING COMPANY SAS 2014 1,232,000
01707329 LOGICALL S A 2015 1,068,214,740
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01968422 LOGICARGO INTERNACIONAL S.A.S. 2015 77,353,000
02066451 LOGICEXPRESS SAS 2015 393,539,418
02066452 LOGICEXPRESS SAS 2015 1
01114891 LOGICODEX P & F S.A.S 2015 460,069,861
01308453 LOGICS CONECTIVA LIMITADA 2015 95,834,883
02197769 LOGIFUTURO S A S 2015 118,000,000
02367599 LOGIHUMANOS SAS 2014 998,000
02367599 LOGIHUMANOS SAS 2015 1,110,000
01739502 LOGIKA S A S 2015 7,029,911,709
02523771 LOGIMIND TRADE S A S 2014 10,000,000
00895504 LOGIN CARGO LTDA 2015 3,254,449,377
01130087 LOGIN EXPRESS CARGO S.A.S 2015 48,500,000
01621942 LOGIN LOGICA INFORMATICA LTDA 2015 28,776,000
02339520 LOGING SAS 2015 188,859,482
01936923 LOGIRED S A S 2015 332,907,996
02416467 LOGIS SERVIS S A S 2014 1,200,000
02217430 LOGISBOX S A S 2015 2,000,000
01669163 LOGISCAN LTDA 2015 727,212,765
02452762 LOGISCOP ALIADO S A S 2014 5,000,000
02335037 LOGISCOP S A S 2014 5,000,000
01971401 LOGISDOC - LOGISTICA DOCUMENTAL LTDA 2015 137,521,592
01096482 LOGISEGUROS LTDA 2015 75,235,216
02362945 LOGISER SHOW ROOM 2015 647,424,632
02528634 LOGISERVICES ASESORES SAS 2015 50,000,000
02430682 LOGISERVICIO DE CARGA SAS EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
01967344 LOGISOFT CONSULTING S A S 2015 1,259,623,000
02255869 LOGISPART SAS 2015 66,685,819
02528889 LOGISPET S A S 2015 10,000,000
02068003 LOGIST SONIDO Y EVENTOS SAS 2015 2,617,125,400
01808983 LOGIST SONIDO Y EVENTOS SAS 2015 2,617,125,400
02157946 LOGISTEM S A S 2015 70,165,561
02310927 LOGISTI-K GROUP SAS 2015 500,000
00952976 LOGISTIC & OUTSOURCING LTDA LOT LTDA 2015 78,537,768
02526645 LOGISTIC CONNECTION SAS 2014 1,000,000
02287428 LOGISTIC INTEGRAL ADMINISTRATION AND
SERVICES COLOMBIA SAS
2014 10,000,000
02498956 LOGISTIC OPERSERVICES S A S 2014 40,000,000




01706405 LOGISTIC SOLUCIONES INFORMATICAS Y
LOGISTICAS
2009 1
01706405 LOGISTIC SOLUCIONES INFORMATICAS Y
LOGISTICAS
2010 1
01706405 LOGISTIC SOLUCIONES INFORMATICAS Y
LOGISTICAS
2011 1
01706405 LOGISTIC SOLUCIONES INFORMATICAS Y
LOGISTICAS
2012 1
01706405 LOGISTIC SOLUCIONES INFORMATICAS Y
LOGISTICAS
2013 1
01706405 LOGISTIC SOLUCIONES INFORMATICAS Y
LOGISTICAS
2014 1
01706405 LOGISTIC SOLUCIONES INFORMATICAS Y
LOGISTICAS
2015 1
02252600 LOGISTICA & DISTRIBUCION MATHEWS S A S 2014 28,651,768
01347975 LOGISTICA & EVENTOS L& G 2015 500,000
01820800 LOGISTICA & MANTENIMIENTO SAS 2015 164,842,000
02377037 LOGISTICA & SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2015 5,000,000
02145179 LOGISTICA & TRANSPORTE 968 SAS 2015 1,588,355,189
02322566 LOGISTICA &NTELIGENTE SAS 2014 1,000,000
02322566 LOGISTICA &NTELIGENTE SAS 2015 1,000,000
02282409 LOGISTICA 360 SAS 2015 224,530,466
01223386 LOGISTICA 3T LTDA 2015 1,377,334,543
01223320 LOGISTICA 3T S A 2015 1,377,334,543
01058879 LOGISTICA A & T S.A.S. 2015 568,580,274
02452796 LOGISTICA A LA MANO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 4,000,000
02021203 LOGISTICA AGIL SAS 2015 2,291,493,848
01917646 LOGISTICA AMBIENTAL INTEGRAL LIMITADA 2015 1,044,500,105
02455529 LOGISTICA CASCADIA S A S 2015 28,962,314
02262827 LOGISTICA CENTRAL CARGO SAS 2015 11,700,000
01836444 LOGISTICA CLAVIJO ANGARITA LTDA 2015 17,000,000
02278700 LOGISTICA COLOMBIANA LOGICOL SAS EN
LIQUIDACION
2014 44,975,806
01086618 LOGISTICA COLOMBIANA TRANSPORTADORA DE
CARGA LTDA.
2015 1,177,777,000
01366756 LOGISTICA COMERCIAL INTEGRAL 2008 500,000
01366756 LOGISTICA COMERCIAL INTEGRAL 2009 500,000
01366756 LOGISTICA COMERCIAL INTEGRAL 2010 500,000
01366756 LOGISTICA COMERCIAL INTEGRAL 2011 500,000
01366756 LOGISTICA COMERCIAL INTEGRAL 2012 500,000
01366756 LOGISTICA COMERCIAL INTEGRAL 2013 500,000
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01366756 LOGISTICA COMERCIAL INTEGRAL 2014 500,000
01366756 LOGISTICA COMERCIAL INTEGRAL 2015 500,000
02338933 LOGISTICA COPIAS Y DISEÑO S A S 2015 2,548,182
02402321 LOGISTICA DE CARGA Y ADMINISTRACION DE
TRANSPORTE OLC SAS
2015 16,046,554
01228318 LOGISTICA DE DISTRIBUCION SANCHEZ POLO
SA
2015 2,054,095,087
01254701 LOGISTICA DE EMPAQUE SAS 2015 347,558,824
01240015 LOGISTICA DE INVERSIONES S A S CON
SIGLA: LOGISTICS INVESTMENT S.A.S
2013 1,000,000
01240015 LOGISTICA DE INVERSIONES S A S CON
SIGLA: LOGISTICS INVESTMENT S.A.S
2014 1,000,000
S0024587 LOGISTICA DE PROYECTOS SOCIALES Y
AMBIENTALES
2015 45,100,000
02521332 LOGISTICA DE TRANSPORTE FRANCO AGUIRRE
SAS
2014 10,000,000
02502818 LOGISTICA DE TRANSPORTE MULTICARGO
S.A.S
2014 10,000,000
02460821 LOGISTICA DE TRANSPORTE Y SEGURIDAD
VIAL S A S
2015 7,000,000
02064152 LOGISTICA DEPORTIVA COLOMBIA 2015 8,000,000
02239705 LOGISTICA E INVERSIONES EN TURISMO SAS 2015 3,186,284,869
02193682 LOGISTICA EDUCATIVA SAS 2015 2,000,000
02118756 LOGISTICA EMPRESARIAL TOTAL S A S 2015 713,998,488
01427384 LOGISTICA EN COMERCIO EXTERIOR LTDA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA LOGICOEX
LTDA
2015 78,500,000
02169275 LOGISTICA EN LINEA SAS 2015 151,244,446
02528353 LOGISTICA EN MONTAJE INTEGRAL INARPI S
A S
2014 1,000,000
02484902 LOGISTICA EN SERVICIOS Y TRADING
S.A.S.
2014 1,000,000
02439780 LOGISTICA EN TRANSPORTE K Y N SAS 2014 20,000,000
02424069 LOGISTICA EVENTOS Y ESPECTACULOS
ORANGE SAS
2014 15,000,000
02367468 LOGISTICA EXPRESS BL SAS 2015 70,000,000
01830370 LOGISTICA FERRETERA  S A S 2015 5,826,821,692
02370229 LOGISTICA FINANCIERA SAS 2014 10,000,000
01901343 LOGISTICA G S P EVENTOS 2015 1,363,311,627
02406881 LOGISTICA H2O S A S 2015 10,000,000
02490432 LOGISTICA HUMANA ESPECIALIZADA SAS 2014 200,000




01935184 LOGISTICA INMOBILIARIA INTERNACIONAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CERRADA SAS
2015 13,773,714
01801600 LOGISTICA INTEGRAL 2015 240,585,473
02476204 LOGISTICA INTEGRAL EN OPERACIONES S &
L S A S
2015 54,716,000
02362601 LOGISTICA INTEGRAL EN SERVICIOS SAS 2015 10,000,000
02344084 LOGISTICA INTEGRAL TALENTS SAS 2015 1,000,000
01323312 LOGISTICA INTERNACIONAL CARGO LIMITADA 2015 50,099,297
02458106 LOGISTICA INTERNACIONAL CARGO LIMITADA 2015 500,000
01457025 LOGISTICA INTERNACIONAL TAC SAS LITAC
SAS
2015 6,855,361
02492822 LOGISTICA J O S A S 2014 5,000,000
01929192 LOGISTICA JURIDICA INTEGRAL S.A.S 2015 683,381,100
01701279 LOGISTICA MINERA INTERNACIONAL LTDA 2014 1,910,000
01701279 LOGISTICA MINERA INTERNACIONAL LTDA 2015 1,910,000
02120702 LOGISTICA MONTAJES & SEGURIDAD 2012 1,000,000
02120702 LOGISTICA MONTAJES & SEGURIDAD 2013 1,000,000
02120702 LOGISTICA MONTAJES & SEGURIDAD 2014 1,000,000
02120702 LOGISTICA MONTAJES & SEGURIDAD 2015 1,000,000
02442352 LOGISTICA MOVILIDAD Y SUMINISTROS
S.A.S
2014 1,000,000
02407871 LOGISTICA NACIONAL S A S 2015 5,000,000
02233916 LOGISTICA PARA INGENIERIA S.A.S 2014 39,100,000
02233916 LOGISTICA PARA INGENIERIA S.A.S 2015 41,230,000
02287944 LOGISTICA PETROQUIMICA LOGIQUIM S A S 2014 726,891,647
02016759 LOGISTICA PLANET SOLUCIONES BTL SAS 2014 1,000,000
02016759 LOGISTICA PLANET SOLUCIONES BTL SAS 2015 3,000,000
02280624 LOGISTICA PREMIUM S.A.S 2015 580,879,709
01223637 LOGISTICA PUBLICIDAD Y SERVICIOS
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA L P & S EU
2014 1,200,000
01223637 LOGISTICA PUBLICIDAD Y SERVICIOS
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA L P & S EU
2015 2,000,000
02488815 LOGISTICA PUBLICITARIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
02517002 LOGISTICA RENACER SAS 2015 1,000,000
01542292 LOGISTICA SEGURA DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1
01542253 LOGISTICA SEGURA DE COLOMBIA SAS 2015 21,000,000
02420646 LOGISTICA SERVIPAQ SAS 2014 10,000,000
02201449 LOGISTICA SM SAS 2015 85,950,531
00808047 LOGISTICA TECNICA S A S 2013 1,830,824,629
00808047 LOGISTICA TECNICA S A S 2014 1,375,037,732
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00808047 LOGISTICA TECNICA S A S 2015 1,329,679,797
02364507 LOGISTICA TECNOLOGIA Y SERVICIOS N Y P
SAS
2014 54,036,000
01211362 LOGISTICA TOTAL S A S 2015 3,794,597,380
02408344 LOGISTICA TRANSPORTE JGR SAS 2014 25,000,000
02455716 LOGISTICA VYP SAS 2015 5,000,000
02326142 LOGISTICA Y COMERCIO EXTERIOR DE
COLOMBIA SAS
2015 93,700,000
02522998 LOGISTICA Y DISTRIBUCION ESPECIALIZADA
L&D SAS
2015 600,427,500
02453458 LOGISTICA Y EVENTOS FACILITAMOS S A S 2014 1,800,000
02443711 LOGISTICA Y EVENTOS OMEGA S A S 2014 1,800,000
01702024 LOGISTICA Y EVENTOS RECREACION S A S 2015 431,123,278
02479351 LOGISTICA Y LEYES CONSULTORIAS S.A.S. 2015 83,445,187
02481149 LOGISTICA Y MANTENIMIENTO CORRECAMINOS
SAS
2015 1,000,000
02527750 LOGISTICA Y MONTAJES MALTA SAS 2015 1,000,000
02142207 LOGISTICA Y MUDANZAS EL POLO J.L. 2015 1,000,000
02270068 LOGISTICA Y NEGOCIOS INTERNACIONALES
SAS
2015 10,000,000
02132572 LOGISTICA Y NEGOCIOS LATINOAMERICANOS
S A S
2015 34,757,355
02406503 LOGISTICA Y OPERADOR DE CARGA MLO SAS 2014 620,000,000
02353581 LOGISTICA Y PROMOCION INMOBILIARIAS
SAS EN LIQUIDACION
2014 1,506,798,564
02527841 LOGISTICA Y SERVICIO INTEGRAL S A S 2015 4,000,000
02282168 LOGISTICA Y SERVICIOS LOGISER LGS SAS 2014 1,000,000
02282168 LOGISTICA Y SERVICIOS LOGISER LGS SAS 2015 1,000,000
02165974 LOGISTICA Y SERVICIOS MARIANA S A S 2014 113,803,064
02165974 LOGISTICA Y SERVICIOS MARIANA S A S 2015 104,415,846
02459636 LOGISTICA Y SERVICIOS PHOENIX S.A.S 2014 1,800,000
02177738 LOGISTICA Y SERVICIOS SUPERAR S A S 2015 60,000,000
02527965 LOGISTICA Y SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2015 4,772,800
01513480 LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES
E U
2007 50,000
01513480 LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES
E U
2008 50,000
01513480 LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES
E U
2009 50,000
01513480 LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES
E U
2010 50,000




01513480 LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES
E U
2012 50,000
01513480 LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES
E U
2013 50,000
01513480 LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES
E U
2014 50,000
01513480 LOGISTICA Y SUMINISTROS EMPRESARIALES
E U
2015 50,000
01779541 LOGISTICA Y TECNOLOGIAS INFORMATICAS
S.A.
2015 54,710,177
01758457 LOGISTICA Y TELECOMUNICACIONES SAS 2015 12,000,000
02475588 LOGISTICA Y TRANSPORTE CONFIABLE DE
CARGA JJC S A S
2015 6,658,000
01663818 LOGISTICA Y TRANSPORTE DE MERCANCIAS
JR  S A S
2015 55,622,824
02485700 LOGISTICA Y TRANSPORTES DC SAS 2014 20,000,000
02193662 LOGISTICA Y TRANSPORTES GRAN AMERICA
SAS
2014 1,000,000
02484130 LOGISTICA, INGENIERIA Y CONSULTORIA
P&M S A S
2014 6,000,000
02289257 LOGISTICA, INVERSIONES Y SERVICIOS
SODEXO SAS
2015 20,000,000
02115264 LOGISTICAGROUP S A S 2015 1,554,059,255
02433671 LOGISTICAL DEPOT INTEGRADOR LOGISTICO
INTERNACIONAL SAS
2015 5,000,000
01531047 LOGISTICAL SUPPORT LTDA 2015 98,050,182
02078254 LOGISTICS & CUSTOMS SERVICES LTDA 2015 14,000,000
02340135 LOGISTICS & RENTAL SERVICES S A S 2015 76,299,351
00911001 LOGISTICS & SERVICES TRANS E U 2015 500,000
02279781 LOGISTICS ALLIANCE SERVICE SAS 2015 188,901,989
01972075 LOGISTICS AND BUSINESS TECHNOLOGY -
TECHLOGIC SAS QUE SE CONOCERA COMO
TECHLOGIC SAS
2015 132,067,660
02225449 LOGISTICS CLEANING SERVICE COLOMBIA S
A S
2015 79,601,822
02081878 LOGISTICS COURIER INTERNATIONAL S.A.S. 2012 10,000,000
02081878 LOGISTICS COURIER INTERNATIONAL S.A.S. 2013 10,000,000
02081878 LOGISTICS COURIER INTERNATIONAL S.A.S. 2014 10,000,000
02081878 LOGISTICS COURIER INTERNATIONAL S.A.S. 2015 10,000,000
02026759 LOGISTICS FILMS S A S 2015 10,000,000
02470173 LOGISTICS GOURMET SAS 2014 30,000,000
01487289 LOGISTICS INTERNATIONAL LTDA 2015 1,000
01487170 LOGISTICS INTERNATIONAL SAS 2015 1,113,546,851
02527305 LOGISTICS KOMPASS GROUP SAS 2015 100,000,000
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02460642 LOGISTICS NETWORK SAS 2014 10,000,000
02509847 LOGISTICS TM S A S 2015 29,149,622
02485693 LOGISTIQA CG S A S 2015 15,589,384
02294442 LOGISTOCK SAS 2015 160,000,000
02386932 LOGITEK SAS 2015 63,508,000
01825242 LOGITRADE LTDA 2015 79,107,783
01450854 LOGITRADING S.A.S 2015 471,421,066
02083030 LOGITRANS OVALLE & CAVIEDES LTDA 2012 1,000,000
02083030 LOGITRANS OVALLE & CAVIEDES LTDA 2013 10,000,000
02456862 LOGITRANSPORTES YAM S A S 2015 10,000,000
02193011 LOGITSERVICE S A S 2014 10,000,000
01905535 LOGO & COLOR E U 2015 67,556,900
00453020 LOGOGRAMA DISEÑO GRAFICO  S A S 2015 1,104,757,956
00473768 LOGOMARCA S A S 2015 55,187,000
02045566 LOGOOS DISEÑO Y SEÑALIZACION S A S 2015 27,016,658
02419573 LOGOS CONSULTING SAS 2015 37,572,753
02160684 LOGOS DISEÑO Y PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02160684 LOGOS DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01675733 LOGOS IN PELUQUERIA 2015 1,000,000
02215874 LOGOS IT SAS 2015 183,804,076
02005765 LOGOS MANUFACTURAS SAS 2013 1,000,000
02005765 LOGOS MANUFACTURAS SAS 2014 1,000,000
02005765 LOGOS MANUFACTURAS SAS 2015 1,000,000
02046125 LOGOS SOLUCIONES INMOBILIARIAS LTDA 2015 16,908,500
00815151 LOGOTIPOS Y CHOCOLATES SAS 2015 325,351,495
01025014 LOGOX COPIAS 2014 1,000,000
01025014 LOGOX COPIAS 2015 1,000,000
00845258 LOGOX JESUS RAMIREZ 2014 1,000,000
00845258 LOGOX JESUS RAMIREZ 2015 1,150,000
02422650 LOGRA INVESTMENTS GROUP SAS 2014 2,000,000
02140615 LOGSENT SAS 2014 539,161,000
02183549 LOGYCA FINANCIERA SAS 2015 5,000,000
02471878 LOGYPYME SAS 2014 5,000,000
02528918 LOGYS PETPLASTIC SAS 2015 10,000,000
02125806 LOGYSER S.A.S. 2015 102,522,435
02483433 LOGYSEXPRESS SAS 2015 11,654,000
02483435 LOGYSEXPRESS SAS 2015 1,000,000
02402990 LOGYZTICA ETZ S A S 2014 100,000
02269838 LOHER DECORACIONES 2015 1,000,000
02220604 LOHER DECORACIONES SAS 2015 10,000,000
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02487014 LOIS INTERNATIONAL S.A.S 2014 10,000,000
01914014 LOKTUS SUPPLY SAS 2015 19,000,000
02448718 LOLA INVESTMENT GROUP S A S 2014 20,000,000
02368855 LOLA PIJAMAS Y ACCESORIOS #3 2015 9,000,000
02509310 LOLA PIJAMAS Y ACCESORIOS N° 4 2015 9,000,000
00926609 LOLAILOLA 2014 1,000,000
00926609 LOLAILOLA 2015 1,000,000
02516301 LOLECO SAS 2015 3,212,539,765
02007373 LOLEI GRAPHENE SAS 2015 2,751,250
02327025 LOLITA.COM 2014 1,000,000
02239227 LOM EDUCACION S A S 2015 500,000
01983921 LOMA & CIA S EN C 2015 371,051,524
02446438 LOMA LINDA EVENTOS SAS 2014 50,000,000
02072527 LOMAZ INGENIERIA S A S 2015 336,028,000
02493005 LOMBADA BETANCOURT MELISA 2014 13,000,000
01414533 LOMBANA AGUDELO HUMBERTO 2015 293,309,000
02523767 LOMBANA ALAYON EDISSON JAVIER 2014 1,000,000
02391409 LOMBANA BUSTOS OSCAR ANDRES 2015 1,100,000
02355242 LOMBANA CASTAÑEDA ELIANA 2015 1,000,000
02415817 LOMBANA DIAZ JORGE DAVID 2014 1,000,000
01205364 LOMBANA DIAZ NELSON 2014 1,000,000
01205364 LOMBANA DIAZ NELSON 2015 1,000,000
02128330 LOMBANA GARZON HENRY 2015 500,000
02423632 LOMBANA GOMEZ MARIA YENNIFER 2015 15,000,000
00452343 LOMBANA HERMANOS COMPAÑIA LIMITADA 2015 666,038,204
02383827 LOMBANA MARTINEZ FLOR EDILMA 2014 1,200,000
02500051 LOMBANA MUÑOZ JAIRO 2014 1,200,000
02031766 LOMBANA NUÑEZ DAVID MANUEL 2015 1,000,000
02495396 LOMBANA ORTIZ OSCAR 2014 1,000,000
01510450 LOMBANA QUINTERO ALVARO 2014 7,000,000
01510450 LOMBANA QUINTERO ALVARO 2015 7,000,000
01734015 LOMBANA ROJAS YAMEL ALEXANDER 2014 1,000,000
01734015 LOMBANA ROJAS YAMEL ALEXANDER 2015 1,000,000
02443183 LOMBANA RUIZ FRANCY MAYERLY 2014 1,800,000
01310797 LOMBANA SANCHEZ JAVIER LEONARDO 2012 700,000
01310797 LOMBANA SANCHEZ JAVIER LEONARDO 2013 700,000
01310797 LOMBANA SANCHEZ JAVIER LEONARDO 2014 700,000
01310797 LOMBANA SANCHEZ JAVIER LEONARDO 2015 700,000
02281567 LOMBANA SANTAMARIA SAS 2015 1,770,541,797
02395377 LOMBANA Y LOMBANA ABOGADOS SAS 2014 30,000,000
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01853856 LOMBO ESPINOSA MONICA 2012 500,000
01853856 LOMBO ESPINOSA MONICA 2013 800,000
01853856 LOMBO ESPINOSA MONICA 2014 900,000
01853856 LOMBO ESPINOSA MONICA 2015 1,200,000
01955496 LOMBO LOZANO JOHANA 2015 1,000,000
02135384 LOMBO ROMERO PEDRO ENRIQUE 2015 20,000,000
02078723 LOMBO RUBIO RUTH DARY 2015 1,280,000
01827344 LOMBRICOMPUESTO GANAMAS 2015 1,000,000
01635262 LOMED LIMITADA O LOMED LTDA 2015 12,000,000
00730351 LOMEDICALPHARMA LTDA 2015 48,914,782
01475670 LOMER Y FERNANDEZ ASESORES Y
CONSULTORES
2015 1,000,000
02165406 LOMICARNES A.A 2015 100,000,000
02529118 LOMICARNES ARIZA S A S 2014 50,000,000
02139772 LOMINCO SOFT S A S 2014 5,000,000
02511714 LOMOS Y CHATAS 2015 1,000,000
02380490 LONA GROUP S A S 2014 98,479,392
00811465 LONA HERRAJES 2015 1,650,000
01548120 LONA HERRAJES DEL RESTREPO 2015 1,650,000
01385616 LONA HERRAJES LA 18 2015 1,650,000
02452776 LONA SAS EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
02445417 LONAS Y DISEÑOS SAS 2014 30,000,000
02016122 LONCHERA EXPRESS S.A.S 2011 1,000,000
02016122 LONCHERA EXPRESS S.A.S 2012 1,000,000
02016122 LONCHERA EXPRESS S.A.S 2013 1,000,000
02016122 LONCHERA EXPRESS S.A.S 2014 1,000,000
02016122 LONCHERA EXPRESS S.A.S 2015 1,000,000
01035376 LONCHERIA SAN GABRIEL 2015 500,000
01446657 LONDO MOTOR COLOMBIA E U 2015 100,943,899
S0040820 LONDON CLUB INSTITUTE 2015 7,000,000
02135224 LONDON MINING (COLOMBIA) LIMITED 2015 86,612,365,017
02346832 LONDON ORIGINAL 2015 5,000,000
02525480 LONDON TAXIS SAS 2014 10,000,000
02389532 LONDON360 2015 5,000,000
02434069 LONDONO ANDRES ALEXIS 2015 0
02039013 LONDONO ARBOLEDA LISANDRO 2015 1,280,000
02369535 LONDONO CARVAJAL JAIME ALEXANDER 2014 900,000
02504132 LONDONO PATIÑO JOHN DARIO 2014 45,000,000
01708556 LONDOÑO & ORDOÑEZ SOCIEDAD LIMITADA 2015 3,351,275,845
02367717 LONDOÑO ABELLO & CIA SAS 2015 33,334,000
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00625539 LONDOÑO ACEVEDO LUIS FERNANDO 2015 10,300,000
02425081 LONDOÑO ACOSTA JULIAN ANDRES 2014 1,000,000
02497342 LONDOÑO ALARCON NORALBA 2014 1,000,000
00338367 LONDOÑO ALVAREZ COMERCIALIZADORA
LIMITADA
2015 50,000,000
02504489 LONDOÑO ALVIS YESID 2014 1,200,000
02300562 LONDOÑO ARGUELLES JULIA 2014 1,200,000
02434087 LONDOÑO ARIAS MARIA CONSUELO 2014 1,230,000
02473138 LONDOÑO ARIAS MARIA ELENA 2015 280,000,000
02243182 LONDOÑO AYRAN JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02138012 LONDOÑO CACERES FABIO 2015 5,000,000
02406530 LONDOÑO CANO LUZ MELIDA 2014 1,000,000
02436947 LONDOÑO CARDOZO HERNAN ALBERTO 2014 1,200,000
02417114 LONDOÑO CASTAÑO GREY CAROL 2014 800,000
02503099 LONDOÑO CASTAÑO OLGA STELLA 2014 1,200,000
00911540 LONDOÑO CLAVIJO RAUL 2014 54,493,000
01512453 LONDOÑO CORRALES MAURICIO 2014 15,000,000
02409864 LONDOÑO CRUZ PIERANYELA 2015 1,000,000
02418191 LONDOÑO CUESTAS JORGE OLMEDO 2014 1,200,000
02425368 LONDOÑO DE TAMAYO LIGIA 2014 1,000,000
02210452 LONDOÑO DE VARELA GLORIA STELLA 2015 1,000,000
02513398 LONDOÑO DELGADO GUSTAVO ADOLFO 2014 3,000,000
02348212 LONDOÑO ESCOBAR ISMAEL 2014 1,100,000
00442997 LONDOÑO ESCOBAR Y CIA S.A 2015 936,527,000
01354468 LONDOÑO ESTRADA IVAN DARIO 2015 1,200,000
01412495 LONDOÑO FAJARDO & ASOCIADOS SAS 2015 612,712,212
02142699 LONDOÑO FRANCO JUAN 2015 2,600,000
02233407 LONDOÑO FUQUENE LINDA VIVIANA 2015 3,000,000
00495816 LONDOÑO GAMBOA FABIO ERNESTO 2015 3,000,000
02491287 LONDOÑO GARCIA ESTTER JULIA 2014 1,000,000
01635169 LONDOÑO GIRALDO AURA CONCEPCION 2014 1,200,000
01635169 LONDOÑO GIRALDO AURA CONCEPCION 2015 1,200,000
01189182 LONDOÑO GIRALDO EDGAR ALEXIO 2014 1,000,000
01189182 LONDOÑO GIRALDO EDGAR ALEXIO 2015 3,500,000
02225485 LONDOÑO GOMEZ DIANA MARCELA 2015 5,000,000
02156132 LONDOÑO GOMEZ LAURA LILIANA 2014 1,200,000
02477695 LONDOÑO GONZALEZ GERARDO 2014 616,000
02482067 LONDOÑO GONZALEZ OSCAR EDUARDO 2014 4,000,000
02477226 LONDOÑO GUZMAN RAUL ANTONIO 2014 1,000,000
01343129 LONDOÑO HERNANDEZ CONSTRUCTORES LTDA 2014 53,183,022
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01343129 LONDOÑO HERNANDEZ CONSTRUCTORES LTDA 2015 53,183,022
02379152 LONDOÑO JARAMILLO LYDA STELLA 2014 1,000,000
01759608 LONDOÑO LACOUTURE S EN C 2015 1,000,000
02444598 LONDOÑO LONDOÑO BEATRIZ 2015 200,000
01997302 LONDOÑO LOPEZ ANA ROSA 2015 11,350,000
01744075 LONDOÑO LOPEZ MARIA AMILBIA 2014 1,100,000
02017429 LONDOÑO LOPEZ MICHAEL DAVID 2015 30,000,000
02303712 LONDOÑO LOZANO FRANCO GEOVANNI 2014 1,000,000
02340391 LONDOÑO LUCY ESPERANZA 2014 1,230,000
02509267 LONDOÑO LUZ MILENA 2014 5,000,000
02487054 LONDOÑO MACIAS JONATHAN SMIT 2014 1,000,000
01481219 LONDOÑO MARTINEZ AMPARO 2015 1,000,000
02304397 LONDOÑO MARTINEZ OSCAR HUMBERTO 2015 1,000,000
02505886 LONDOÑO MATIAS DEIVIS ENRIQUE 2014 500,000
01806562 LONDOÑO MERCHAN CRISTHIAN CAMILO 2015 1,630,000
02397410 LONDOÑO MESA MARLY ANGELICA 2014 5,000,000
01710511 LONDOÑO MUÑETON HECTOR HERNAN 2015 4,000,000
00850717 LONDOÑO MUÑOZ ALBA 2015 2,000,000
02341583 LONDOÑO MUÑOZ FERNANDO 2015 5,000,000
02263139 LONDOÑO MUÑOZ VICTOR MARIO 2015 5,000,000
00203040 LONDOÑO OCHOA GILBERTO 2015 76,257,181
01221967 LONDOÑO OSPINA HECTOR FABIO 2013 4,505,000
01221967 LONDOÑO OSPINA HECTOR FABIO 2014 5,500,000
01221967 LONDOÑO OSPINA HECTOR FABIO 2015 5,690,000
02500409 LONDOÑO OSSA CAROLINA ANDREA 2014 800,000
02420024 LONDOÑO PACHECO JOSE LUIS 2014 1,000,000
01691429 LONDOÑO PACHON DIANA MILENA 2015 5,000,000
02405971 LONDOÑO PAULA 2015 1,200,000
02276604 LONDOÑO PEÑA FREDY ALEXANDER 2015 2,000,000
00996571 LONDOÑO PRIETO LUZ ELENE 2012 100,000
00996571 LONDOÑO PRIETO LUZ ELENE 2013 1,000,000
00996571 LONDOÑO PRIETO LUZ ELENE 2014 100,000
00996571 LONDOÑO PRIETO LUZ ELENE 2015 1,000,000
02411957 LONDOÑO ROBAYO FAUSTO ALBERTO 2014 1,200,000
00592872 LONDOÑO RODRIGUEZ ALBA NIDIA 2015 1,000,000
02505836 LONDOÑO RODRIGUEZ ANDRES FABIAN 2014 1,000,000
02499658 LONDOÑO ROJAS AIDALI 2014 500,000
02302978 LONDOÑO ROJAS BLANCA LILIANA 2014 8,000,000
02180052 LONDOÑO ROJAS GUSTAVO ALEXANDER 2015 1,000,000
02410768 LONDOÑO SAAVEDRA ANGIE CAROLINA 2014 5,000,000
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02437305 LONDOÑO SALAZAR RUBEN DARIO 2014 1,000,000
02138011 LONDOÑO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE 2015 4,500,000
01461041 LONDOÑO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2011 500,000
01461041 LONDOÑO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2012 500,000
01461041 LONDOÑO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
01461041 LONDOÑO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
01461041 LONDOÑO SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
01760847 LONDOÑO SANTACRUZ & CIA S C A 2015 4,368,043,000
02131467 LONDOÑO SARMIENTO FERNANDO 2014 1
02507014 LONDOÑO TOCANCIPA OLGA LUCIA 2014 5,000,000
02438758 LONDOÑO URIBE RICARDO 2014 4,000,000
02374278 LONDOÑO URREA ROSA ELIA 2014 1,000,000
01635247 LONDOÑO URREGO DIEGO LEON 2015 100,000
01505826 LONDOÑO VALENCIA CARLOS ALBERTO 2014 720,000
01505826 LONDOÑO VALENCIA CARLOS ALBERTO 2015 1,020,000
02455047 LONDOÑO VALENCIA JONNY FABIAN 2015 1,288,700
01516435 LONDOÑO VALENCIA OLGA LUCIA 2015 1,288,700
01445697 LONDOÑO VALENCIA RONALD OSWALDO 2015 15,000,000
02172787 LONDOÑO VARGAS ROBERTO 2014 1,000,000
02481267 LONDOÑO VELEZ MARIO ALBERTO 2015 1,000,000
02485193 LONDOÑO VILLA JAVIER 2014 1,000,000
02487088 LONDOÑO VILLALOBOS JHON JAMES 2014 2,000,000
02507226 LONDOÑO VILLARRAGA IVAN DAVID 2014 500,000
02457717 LONDOÑO ZAPATA LAURA VANEZA 2014 300,000
01593709 LONDOÑO ZULUAGA OBEIDA 2015 1,100,000
01265755 LONG TERM INITIATIVES COLOMBIA SAS 2015 23,066,536,037
00966642 LONGAS DE CORTINA ALBA INES 2015 1,300,000
02171535 LONGBOARD COLOMBIA SAS 2014 84,265,000
02242353 LONGCHAMP ANDINO 2015 50,000,000
01544741 LONGPORT AIRPORT SERVICES S A S 2015 3,086,390,322
00558914 LONGPORT COLOMBIA LTDA 2015 5,405,100,000
00285560 LONIE C. DE AMAYA E HIJOS S.A.S 2014 137,800,000
01231335 LONJA INMOBILIARIA LAMM ASOCIADOS SAS 2015 32,000,000
02351439 LONNDON BAR 99 2014 200,000
02351439 LONNDON BAR 99 2015 200,000
02164988 LONTANO S A S 2015 4,474,356,389
02322248 LONTANO S A S PEPE SIERRA 2015 10,000,000
02316082 LONYPLAS LTDA 2015 100,000,000
02316087 LONYPLAS LTDA 2015 100,000,000
02192004 LOOK FASHION II 2015 8,000,000
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02186841 LOOK THIS EXHIBITION S A S 2015 38,602,217
02518097 LOOK`S PELUQUERIA UNISEX 2015 1,000,000
02420590 LOOKAVANTI SAS 2015 9,000,000
02076739 LOOKUS D C 2015 33,668,832
02070432 LOOP DISEÑO PERSONAL SAS 2014 121,818,000
02499334 LOOP MEDIA S.A.S. 2014 20,000,000
02124519 LOP DENTAL S A S 2015 183,283,943
02477236 LOPERA ARENAS JONNATHAN ANDRES 2014 1,200,000
02499764 LOPERA CORTES LUZ MARINA 2014 1,700,000
02406009 LOPERA CRUZ CARLOS MARIO 2014 26,473,000
00716452 LOPERA MESA CARLOS MARIO 2015 501,123,477
02429427 LOPERA OLAYA JOSE NELSON 2014 12,000,000
01508867 LOPERA PEREZ GLORIA LUCIA 2015 1,179,000
02430345 LOPERA QUINTANA GABRIEL JAIME 2015 4,500,000
00319329 LOPERA TORO JUAN FABIO 2015 3,270,507,590
02518160 LOPES RODRIGUEZ CIRO HERMINZO 2014 1,200,000
02454184 LOPEZ  ALEXANDER 2015 1,000,000
02485635 LOPEZ  SANDRA 2015 1,500,000
02494665 LOPEZ  YOLIMA 2014 3,000,000
01127047 LOPEZ & ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2015 1,323,839,204
02362742 LOPEZ & ALARCON AUDITORES Y
CONSULTORES S A S
2015 10,000,000
01259833 LOPEZ & ASOCIADOS S.A.S. 2015 3,356,895,000
02517072 LOPEZ ABAUNZA ESYERLY 2015 8,000,000
02526867 LOPEZ ABAUNZA JEISSON DANIEL 2015 5,000,000
02523991 LOPEZ ABRIL JULIETH ELIZABETH 2014 14,500,000
02441143 LOPEZ ABRIL LUZ DEISY 2014 1,200,000
02413078 LOPEZ ABRIL VICTOR HUGO 2014 2,000,000
01401776 LOPEZ ACERO EMMANUEL FERNANDO 2015 20,000,000
02476814 LOPEZ ACOSTA JUAN CARLOS 2014 2,300,000
02182313 LOPEZ ACOSTA PAOLA ANDREA 2014 500,000
02182313 LOPEZ ACOSTA PAOLA ANDREA 2015 500,000
02310382 LOPEZ AGUDELO ALEXEY 2014 6,000,000
02501779 LOPEZ AGUDELO MICHAEL JHOVANY 2014 2,300,000
02200645 LOPEZ AGUDELO SANDI DANIEL 2014 1,133,400
02200645 LOPEZ AGUDELO SANDI DANIEL 2015 1,133,400
01959028 LOPEZ AGUDELO WALTER YESID 2014 1,133,400
01959028 LOPEZ AGUDELO WALTER YESID 2015 1,133,400
02432646 LOPEZ AGUILAR HUGO 2015 1,200,000
02301862 LOPEZ AGUIRRE CLAUDIA ROSA 2015 48,740,000
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01635073 LOPEZ AGUIRRE DUBI ANEIDA 2013 2,300,000
01635073 LOPEZ AGUIRRE DUBI ANEIDA 2014 2,500,000
01635073 LOPEZ AGUIRRE DUBI ANEIDA 2015 3,100,000
01202362 LOPEZ AGUIRRE MARTHA LUCIA 2015 20,000,000
02417517 LOPEZ AGUIRRE ORLANDO 2014 1,000,000
01873701 LOPEZ AGUIRRE ZORAIDA 2015 10,000,000
02496456 LOPEZ AHUMADA ELSA ISABEL 2014 1,600,000
02452041 LOPEZ ALARCON SANDRA ROCIO 2014 1,000,000
02254336 LOPEZ ALBARRACIN HUGO MAURICIO 2015 3,080,000
02234684 LOPEZ ALBARRACIN JOHANNA IVANOVA 2013 1,000,000
02234684 LOPEZ ALBARRACIN JOHANNA IVANOVA 2014 1,000,000
02234684 LOPEZ ALBARRACIN JOHANNA IVANOVA 2015 1,000,000
02483891 LOPEZ ALBARRACIN JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01105929 LOPEZ ALDANA BENJAMIN 2015 1,000,000
02432230 LOPEZ ALEMAN LUIS ALIRIO 2014 5,000,000
01559843 LOPEZ ALFONSO CAMILA 2015 1,280,000
00932203 LOPEZ ALFONSO CLARA IRENE 2015 5,000,000
01335513 LOPEZ ALFONSO VANESSA 2015 1,280,000
02468581 LOPEZ ALVARADO ANDRES EMILIO 2015 1,000,000
01741895 LOPEZ ALVAREZ DARLY 2015 11,200,000
01607952 LOPEZ ALVAREZ E HIJOS Y CIA S EN C 2015 1,339,323,000
01201314 LOPEZ ALVAREZ JEIMMY CATHERINNE 2015 1,250,000
02419288 LOPEZ ALVAREZ MARCO TULIO 2014 1,170,000
01053993 LOPEZ ALVAREZ MARIA TERESA 2015 1,200,000
01140061 LOPEZ ALVAREZ OSCAR FRANCISCO 2015 1,000,000
02285483 LOPEZ ALVAREZ SANDRA LILIANA 2014 2,000,000
02344535 LOPEZ ALVARO ALFONSO 2014 1,500,000
02487300 LOPEZ AMADOR GLORIA STELLA 2015 1,200,000
00707227 LOPEZ AMADOR JOSE DEMETRIO 2015 3,270,000
02335286 LOPEZ AMAYA CARLOS ARTURO 2014 381,536,844
02409339 LOPEZ AMAYA DIEGO HERNAN 2015 1,200,000
02515270 LOPEZ AMAYA GABRIEL ALFONSO 2014 700,000
02426174 LOPEZ ANA MARIA 2015 1,200,000
02407104 LOPEZ ANA MERCEDES 2015 1,000,000
01732472 LOPEZ ANA SILVIA 2014 1,000,000
01732472 LOPEZ ANA SILVIA 2015 1,000,000
02404672 LOPEZ ANAYA JAIME MANUEL 2014 1,000,000
02477437 LOPEZ ANGEL MONICA JINED 2014 1,000,000
02490185 LOPEZ ANTOLINEZ EDWIN RHAMSES 2014 1,000,000
02423551 LOPEZ ARAMENDIZ JORGE MARIO 2014 15,000,000
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02455665 LOPEZ ARANGO GLORIA INES 2014 10,000,000
01215213 LOPEZ ARANGUREN NAIRO ANTONIO 2015 19,450,000
01050922 LOPEZ ARDILA DANILO 2014 1,170,000
01050922 LOPEZ ARDILA DANILO 2015 1,170,000
02169200 LOPEZ ARDILA DEYANIRA 2015 1,000,000
01511911 LOPEZ ARDILA MARTHA LUCIA 2015 2,200,000
02229986 LOPEZ AREVALO JOSE MARTIN 2015 3,000,000
02041336 LOPEZ AREVALO MARIA AURORA 2015 1,400,000
02483778 LOPEZ ARGUELLO HARVY ZAIR 2014 1,200,000
02520273 LOPEZ ARIAS ANGIE PAOLA 2014 500,000
01568265 LOPEZ ARIAS MARTHA LUZ 2015 1,288,000
01029790 LOPEZ ARIAS PEDRO ARTURO 2015 1,200,000
02473996 LOPEZ ARIZA ALEICE ISABEL 2014 1,000,000
01640413 LOPEZ ARIZA ALIRIO 2014 1,232,000
02314462 LOPEZ ARROYAVE PEDRO ALEJANDRO 2014 120,000,000
02461448 LOPEZ ARTEAGA MARIO ARNULFO 2014 1,200,000
02182704 LOPEZ AVENDAÑO CLARA INES 2014 1,000,000
02484620 LOPEZ AVENDAÑO SAMUEL 2014 1,200,000
02479146 LOPEZ AVILA YUDI ELIZABETH 2014 1,200,000
02453194 LOPEZ AYA WALTER ANDRES 2014 3,000,000
02472279 LOPEZ AYALA DAVID FELIPE 2014 1,000,000
01524357 LOPEZ AYALA NORALBA 2015 2,000,000
02411164 LOPEZ BAEZ JAIME 2014 1,200,000
00733469 LOPEZ BAEZ JOSE DOMINGO 2015 5,600,000
01589028 LOPEZ BAGETT LUIS 2015 700,000
02453721 LOPEZ BALLEN CARLOS ANDRES 2014 1,232,000
01805300 LOPEZ BAQUERO GONZALO 2015 2,000,000
02511501 LOPEZ BARBOSA DIANA BRIGUITH 2014 10,500,000
02522966 LOPEZ BARBOSA LILIANA MIREYA 2015 1,200,000
02425862 LOPEZ BARBOSA MERCEDES 2014 1,200,000
01061759 LOPEZ BAREÑO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01061759 LOPEZ BAREÑO MARTHA CECILIA 2015 5,000,000
02501965 LOPEZ BARON AURA EMILSE 2014 1,130,000
01752261 LOPEZ BARON CAMILO 2008 1,000,000
01752261 LOPEZ BARON CAMILO 2009 1,000,000
01752261 LOPEZ BARON CAMILO 2010 1,000,000
01752261 LOPEZ BARON CAMILO 2011 1,000,000
01752261 LOPEZ BARON CAMILO 2012 1,000,000
01752261 LOPEZ BARON CAMILO 2013 1,000,000
01752261 LOPEZ BARON CAMILO 2014 1,000,000
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01752261 LOPEZ BARON CAMILO 2015 1,000,000
00511724 LOPEZ BARON DEMETRIO ANTONIO 2015 3,000,000
02484801 LOPEZ BARON EDILBERTO 2014 1,200,000
00943939 LOPEZ BARON LUIS MERARDO 2015 1,288,000
02404012 LOPEZ BARRAGAN DAVID ANDREY 2014 2,000,000
02458527 LOPEZ BARRAZA CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02024267 LOPEZ BARRERA ANGEL MARIA 2015 8,500,000
01507410 LOPEZ BARRERA CLARA INES 2014 1,100,000
01507410 LOPEZ BARRERA CLARA INES 2015 1,100,000
02509431 LOPEZ BARRERA FABIO ALEXANDER 2014 1,500,000
02408410 LOPEZ BARRERA JUAN RAIMUNDO 2014 1,232,000
01542355 LOPEZ BARRETO DAYAN FREDY 2015 914,176,903
02437276 LOPEZ BARRETO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02437888 LOPEZ BARRETO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02457518 LOPEZ BARRETO OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02471049 LOPEZ BARRIOS JAIRO 2014 1,232,000
02312420 LOPEZ BAYER JOSE LEONARDO 2014 7,000,000
01477451 LOPEZ BAYONA NUBIA ELIZABETH 2015 2,000,000
01800685 LOPEZ BEDOYA FRANCISCO ALBERTO 2015 5,400,000
02401551 LOPEZ BEJARANO BLANCA CLEMENCIA 2015 1,288,000
02448363 LOPEZ BEJARANO HENRY 2014 120,000
02445526 LOPEZ BEJARANO RODRIGO 2014 2,400,000
02140198 LOPEZ BELLO DILIA DE JESUS 2014 1
01206779 LOPEZ BELTRAN CLARA INES 2015 5,000,000
01309585 LOPEZ BELTRAN GABRIEL 2015 1,000,000
02444468 LOPEZ BELTRAN GIOVANNI ALEXANDER 2014 1,100,000
02338321 LOPEZ BELTRAN HENRY ALEXANDER 2015 1,200,000
02227839 LOPEZ BELTRAN KAREN YOMAIRA 2014 500,000
02227839 LOPEZ BELTRAN KAREN YOMAIRA 2015 500,000
02407182 LOPEZ BELTRAN KARENT ANDREA 2014 1,000,000
02422715 LOPEZ BELTRAN MARITZA 2014 4,300,000
02483820 LOPEZ BELTRAN NELSON ANDRES 2014 1,230,000
02490622 LOPEZ BELTRAN NICOL ANDREY 2014 1,200,000
02502456 LOPEZ BELTRAN OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
02443607 LOPEZ BELTRAN ROSA HELENA 2014 200,000
01927092 LOPEZ BELTRAN YAZMIN 2013 5,500,000
01927092 LOPEZ BELTRAN YAZMIN 2014 7,000,000
01927092 LOPEZ BELTRAN YAZMIN 2015 8,500,000
02149996 LOPEZ BENAVIDES DIANA JASMIN 2014 1,000,000
00558790 LOPEZ BENITO EDUARDO 2015 2,309,098,000
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02447221 LOPEZ BERMUDEZ JULIO CESAR 2014 1,200,000
01871898 LOPEZ BERMUDEZ LILIANA 2015 7,000,000
02472776 LOPEZ BERMUDEZ LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
02417310 LOPEZ BERMUDEZ MARIA EULICE 2014 1,000,000
01793699 LOPEZ BERMUDEZ NANCY PATRICIA 2009 500,000
01793699 LOPEZ BERMUDEZ NANCY PATRICIA 2010 500,000
01793699 LOPEZ BERMUDEZ NANCY PATRICIA 2011 500,000
01793699 LOPEZ BERMUDEZ NANCY PATRICIA 2012 500,000
01793699 LOPEZ BERMUDEZ NANCY PATRICIA 2013 500,000
01793699 LOPEZ BERMUDEZ NANCY PATRICIA 2014 500,000
01793699 LOPEZ BERMUDEZ NANCY PATRICIA 2015 1,250,000
01954967 LOPEZ BERMUDEZ OLIVERIO 2015 800,000
02453741 LOPEZ BERNAL ADELIA 2015 3,120,000
02472703 LOPEZ BERNAL ALFONSO 2014 5,000,000
01826947 LOPEZ BERNAL ANA CECILIA 2012 1,200,000
01826947 LOPEZ BERNAL ANA CECILIA 2013 1,200,000
01826947 LOPEZ BERNAL ANA CECILIA 2014 1,200,000
01826947 LOPEZ BERNAL ANA CECILIA 2015 1,200,000
02350848 LOPEZ BERNAL SONIA 2014 30,000,000
00387779 LOPEZ BETANCOURT CARLOS HUMBERTO 2015 33,300,000
02475632 LOPEZ BETANCOURT DIANA MARCELA 2015 500,000
01069302 LOPEZ BETANCOURT JAIME 2013 1,000,000
01069302 LOPEZ BETANCOURT JAIME 2014 1,000,000
01069302 LOPEZ BETANCOURT JAIME 2015 1,000,000
02391220 LOPEZ BETANCOURT JUAN GUILLERMO 2014 1,100,000
02067974 LOPEZ BETTY JANNETH 2012 200,000
02067974 LOPEZ BETTY JANNETH 2013 200,000
02067974 LOPEZ BETTY JANNETH 2014 200,000
02452963 LOPEZ BLANCO CARLOS IVAN 2014 3,600,000
02145443 LOPEZ BLANCO DAMIAN EDUARDO 2014 1,000,000
02145443 LOPEZ BLANCO DAMIAN EDUARDO 2015 1,000,000
01258001 LOPEZ BOHORQUEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
01243322 LOPEZ BOHORQUEZ GERMAN ENRIQUE 2015 30,000,000
02457658 LOPEZ BOHORQUEZ JEIMY ESTHEFANIA 2014 1,000,000
01899870 LOPEZ BOHORQUEZ LUIS ALBERTO 2015 1,300,000
01300605 LOPEZ BOHORQUEZ LUZ DARY 2015 10,000,000
02451128 LOPEZ BOJACA NATALIA MARLEN 2014 100,000
02057576 LOPEZ BOLAÑOS CARLOS ALBERTO 2015 1,050,000
01547984 LOPEZ BOLAÑOS YECICA PAOLA 2012 2,000,000
01547984 LOPEZ BOLAÑOS YECICA PAOLA 2013 2,000,000
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01547984 LOPEZ BOLAÑOS YECICA PAOLA 2014 2,000,000
01547984 LOPEZ BOLAÑOS YECICA PAOLA 2015 2,000,000
01044264 LOPEZ BOLIVAR EDILBERTO 2011 500,000
01044264 LOPEZ BOLIVAR EDILBERTO 2012 500,000
01044264 LOPEZ BOLIVAR EDILBERTO 2013 500,000
01044264 LOPEZ BOLIVAR EDILBERTO 2014 500,000
01044264 LOPEZ BOLIVAR EDILBERTO 2015 1,200,000
02073150 LOPEZ BOLIVAR JAIME 2015 3,200,000
02350855 LOPEZ BONILLA EDGAR DAVID 2015 17,170,000
02518740 LOPEZ BONILLA JUAN FRANCISCO 2014 2,000,000
02142492 LOPEZ BORDA JORGE ARTURO 2015 1,200,000
02207033 LOPEZ BOTERO GLORIA ELCY 2014 1,000,000
02207033 LOPEZ BOTERO GLORIA ELCY 2015 1,000,000
02382778 LOPEZ BOTIA ANA MILENA 2015 20,000,000
01618040 LOPEZ BOTIA LADY LORENA 2015 325,468,079
01113476 LOPEZ BRICEÑO MYRIAM 2010 1,000,000
01113476 LOPEZ BRICEÑO MYRIAM 2011 1,000,000
01113476 LOPEZ BRICEÑO MYRIAM 2012 1,000,000
01113476 LOPEZ BRICEÑO MYRIAM 2013 1,000,000
01113476 LOPEZ BRICEÑO MYRIAM 2014 1,000,000
01113476 LOPEZ BRICEÑO MYRIAM 2015 1,000,000
01875046 LOPEZ BUITRAGO EDISON 2015 900,000
02510321 LOPEZ BUITRAGO VIVIANA DEL PILAR 2014 500,000
02415593 LOPEZ BURBANO CAMPO ELIAS 2015 1,500,000
02403982 LOPEZ BURITICA ANTONIO MARIA 2014 1,200,000
01320417 LOPEZ BUSTAMANTE BARBARA PATRICIA 2015 1,000,000
01911817 LOPEZ BUSTOS CENIA LUCERO 2015 47,000,000
02457674 LOPEZ BUSTOS ETELVINA 2014 1,000,000
01801385 LOPEZ CAICEDO JOHAN GABRIEL 2015 10,000,000
01858636 LOPEZ CAICEDO JONATHAN 2014 1,200,000
01858636 LOPEZ CAICEDO JONATHAN 2015 1,200,000
01328257 LOPEZ CALDAS ROQUE DE JESUS 2015 1,100,000
02484780 LOPEZ CALDERON ROSA MARIA 2014 2,000,000
02254656 LOPEZ CALLEJAS JHONY FERNELY 2015 800,000
02403501 LOPEZ CALVO LUIS ARNOLDO 2014 5,000,000
02063623 LOPEZ CAMACHO DORA INES 2015 1,500,000
02065458 LOPEZ CAMACHO GRACIELA 2015 1,500,000
02495343 LOPEZ CAMARGO ADRIANA MARCELA 2014 1,200,000
02089355 LOPEZ CAMARGO DIEGO FERNANDO 2015 50,136,000
01607690 LOPEZ CAMARGO EDINSON 2015 1,000,000
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01025099 LOPEZ CAMARGO MAURICIO 2015 1,000,000
01761640 LOPEZ CAMELO ZENITH MISLENA 2009 500,000
01761640 LOPEZ CAMELO ZENITH MISLENA 2010 500,000
01761640 LOPEZ CAMELO ZENITH MISLENA 2011 500,000
01761640 LOPEZ CAMELO ZENITH MISLENA 2012 500,000
01761640 LOPEZ CAMELO ZENITH MISLENA 2013 500,000
01761640 LOPEZ CAMELO ZENITH MISLENA 2014 500,000
02372115 LOPEZ CAMILO ARMANDO 2015 1,000,000
02000720 LOPEZ CAMPOS MARIA CAROLINA 2015 4,859,000
02464284 LOPEZ CAMPUZANO JUAN FERNANDO 2014 4,000,000
01368735 LOPEZ CANO BEYER EFREN 2015 1,280,000
02195463 LOPEZ CANO LUZ MERY 2015 6,000,000
02514191 LOPEZ CAÑON JOSE CANTALICIO 2014 10,000
02473241 LOPEZ CARDENAS JOSE ELMER 2014 1,000,000
02483178 LOPEZ CARDENAS JUAN CARLOS 2014 4,500,000
01534216 LOPEZ CARDENAS MARIA PUREZA 2015 1,280,000
02431181 LOPEZ CARDENAS NORMAN DAVID 2015 2,500,000
02529627 LOPEZ CARDENAS ODILIA 2014 900,000
02421246 LOPEZ CARDENAS ROGER ELIECER 2015 1,100,000
01208818 LOPEZ CARDONA GLORIA INES 2015 1,280,000
02452559 LOPEZ CARDONA LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
00986757 LOPEZ CARDONA MARTHA OMAIRA 2015 1,277,368,911
02482371 LOPEZ CARMONA LOREN CATALINA 2015 1,000,000
02442924 LOPEZ CARMONA LUZ AYDA 2014 900,000
02462978 LOPEZ CARMONA MARIA CAMILA 2014 10,000,000
01822847 LOPEZ CARO ANA MARIA DEL SOCORRO 2015 8,000,000
01365637 LOPEZ CARO GABRIEL ERNESTO 2015 15,000,000
02529082 LOPEZ CARO LIBARDO ALFONSO 2014 2,000,000
01522057 LOPEZ CARO PABLO EMILIO 2015 8,000,000
01740675 LOPEZ CARRANZA JEIMY ALEXANDRA 2015 10,000,000
02409528 LOPEZ CARRANZA NICOLE NATALIA 2014 1,200,000
02372148 LOPEZ CARRERO AURORA 2015 1,100,000
02454340 LOPEZ CARRILLO MARIA LUISA 2014 300,000
02437377 LOPEZ CARRION JHONATAN MAX 2015 1,000,000
02475955 LOPEZ CARVAJAL LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
02513793 LOPEZ CASALLAS GONZALO 2015 2,000,000
02431186 LOPEZ CASAS LAURA TATIANA 2015 10,000,000
02239797 LOPEZ CASAS WILLIAM HERNANDO 2015 2,200,000
01363461 LOPEZ CASTAÑEDA BERTHA 2015 0
02482366 LOPEZ CASTAÑEDA MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
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02513399 LOPEZ CASTAÑEDA NANCY 2014 1,100,000
01074526 LOPEZ CASTAÑO OSPINA L C O LTDA
AGENCIA DE SEGUROS
2015 778,247,155
02182089 LOPEZ CASTELLANOS CLAUDIA 2015 1,000,000
02517690 LOPEZ CASTELLANOS JAVIER ANDRES 2015 2,000,000
02437453 LOPEZ CASTELLANOS JENNY MARITZA 2015 23,055,050
02434162 LOPEZ CASTELLANOS LUISA FERNANDA 2015 820,000
02407597 LOPEZ CASTELLANOS LUZ AMANDA 2014 1,200,000
02417456 LOPEZ CASTIBLANCO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02399618 LOPEZ CASTIBLANCO SNEIDY YURANY 2014 1,000,000
02348282 LOPEZ CASTILLO JORGE ARTURO 2014 1,100,000
02451986 LOPEZ CASTILLO MARLEN YOLANDA 2014 1,200,000
01801507 LOPEZ CASTILLO MIRTHA ALEIDA 2015 1,900,000
02493355 LOPEZ CASTRILLON ZAMIR ALFONSO 2015 1,288,700
01679973 LOPEZ CASTRO & ASOCIADOS S A S 2015 124,999,694
02239855 LOPEZ CASTRO HERNAN ALBERTO 2013 950,000
02239855 LOPEZ CASTRO HERNAN ALBERTO 2014 1,000,000
02239855 LOPEZ CASTRO HERNAN ALBERTO 2015 1,288,000
02460981 LOPEZ CASTRO ISABEL 2014 1,200,000
02439342 LOPEZ CASTRO JAVIER OSWALDO 2014 1,200,000
02509379 LOPEZ CASTRO JONNY 2014 1,085,000
02415991 LOPEZ CASTRO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
00089033 LOPEZ CASTRO ROSENDO EVELIO 2015 3,000,000
02517874 LOPEZ CELEMIN PASTOR 2014 1,000,000
02526844 LOPEZ CELIS DIANA PATRICIA 2014 10,400,000
02492600 LOPEZ CEPEDA JOSE BRAUBEN 2014 1,000,000
02469762 LOPEZ CEPEDA OFELIA 2014 3,000,000
01723494 LOPEZ CESPEDES ELIECER 2012 500,000
01723494 LOPEZ CESPEDES ELIECER 2013 500,000
01723494 LOPEZ CESPEDES ELIECER 2014 500,000
01723494 LOPEZ CESPEDES ELIECER 2015 6,000,000
02159012 LOPEZ CETINA ELIZABETH 2014 1,000,000
01347208 LOPEZ CHACON OMAR 2015 1,200,000
02504895 LOPEZ CHAPARRO HENRY ANDRES 2014 5,000,000
00251007 LOPEZ CHAVES LUIS FRANCISCO 2015 10,450,000
02473858 LOPEZ CHAVES YULY ANDREA 2014 1,000,000
02522019 LOPEZ CHAVEZ DILVER 2014 1,232,000
00789683 LOPEZ CHICACAUSA GLORIA 2015 1,000,000
02384209 LOPEZ CHINOME JONATAN 2015 2,000,000
02493673 LOPEZ CHITIVA YENNY PAOLA 2014 5,000,000
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02371296 LOPEZ CHIVATA JOSE JAIME 2014 2,400,000
02474746 LOPEZ CHOCONTA YADIRA 2014 1,200,000
02118171 LOPEZ CHUQUEN LUZ DARY 2015 1,000,000
00724230 LOPEZ CONDE LUIS FERNANDO 2015 150,600,600
02439865 LOPEZ CONTRERAS SILVERIO 2014 1,000,000
02499335 LOPEZ CORDERO ALEXANDER 2014 20,000,000
01879024 LOPEZ CORDERO JOSE DAVID 2015 2,577,400
01003170 LOPEZ CORDERO JOSE DEMETRIO 2008 100,000
01003170 LOPEZ CORDERO JOSE DEMETRIO 2009 100,000
01003170 LOPEZ CORDERO JOSE DEMETRIO 2010 100,000
01003170 LOPEZ CORDERO JOSE DEMETRIO 2011 100,000
01003170 LOPEZ CORDERO JOSE DEMETRIO 2012 100,000
01003170 LOPEZ CORDERO JOSE DEMETRIO 2013 100,000
01003170 LOPEZ CORDERO JOSE DEMETRIO 2014 100,000
01003170 LOPEZ CORDERO JOSE DEMETRIO 2015 1,280,000
01170416 LOPEZ CORDERO JOSE MIGUEL 2015 12,000,000
01239031 LOPEZ CORDOBA MAGNOLIA 2015 1,000,000
02315271 LOPEZ CORDOBA YEIMY ALEXANDRA 2015 1,000,000
01655958 LOPEZ CORONADO CLAUDIA MILENA 2015 4,000,000
02159408 LOPEZ CORONADO WILTON ALEXANDER 2014 15,000,000
02511821 LOPEZ CORREDOR JHON ESTIVEN 2014 1,000,000
00800396 LOPEZ CORREDOR JOSE RODOLFO 2015 1,000,000
02444728 LOPEZ CORREDOR MARCELA 2014 500,000
02314904 LOPEZ CORTES GABRIEL EDUARDO 2015 2,000,000
00885877 LOPEZ CORTES LUIS ALFONSO 2014 5,183,312,486
01752917 LOPEZ CORTES OMAR FERNANDO 2015 3,505,846,000
02470074 LOPEZ CORTES PAOLA ANDREA 2015 500,000
01948400 LOPEZ CRISTANCHO LILIANA 2015 1,285,000
01591843 LOPEZ CRUZ JOSE DAVID 2015 20,000,000
02493706 LOPEZ CRUZ JOSE ESTEBAN 2014 1,200,000
00759591 LOPEZ CRUZ WILLIAM GERMAN 2015 20,000,000
02432237 LOPEZ CUARTAS JULIANA MERCEDES 2015 1,000,000
02436215 LOPEZ CUBIDES MONICA 2014 200,000
02475889 LOPEZ CUBILLOS WILSON FIDEL 2014 1,000,000
02428885 LOPEZ CUCAITA ELMER AUGUSTO 2015 1,280,000
02428888 LOPEZ CUCAITA MARIA EDITH 2015 1,280,000
02421552 LOPEZ CUERVO GERMAN YESID 2014 800,000
02516038 LOPEZ CUERVO JOHAN 2014 333,333
00119930 LOPEZ CUERVO JOSE GONZALO 2015 2,600,000
02422771 LOPEZ CUERVO JOSE RICARDO 2014 1,200,000
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02504495 LOPEZ CUESTA EDILBERTO MARIA 2014 1,000,000
01339505 LOPEZ CUEVAS ELKIN FERNANDO 2015 46,298,000
02028274 LOPEZ DAMIAN JULIETH CAROLINA 2015 1,200,000
01758361 LOPEZ DANIEL 2014 1,200,000
01758361 LOPEZ DANIEL 2015 1,200,000
02141197 LOPEZ DARW CIGARRERIA 2015 1,000,000
01077696 LOPEZ DAVILA CARMEN LUCIA 2015 1,000,000
02280640 LOPEZ DAZA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02436811 LOPEZ DAZA OBDULIO 2014 1,000,000
01862517 LOPEZ DE ARDILA FLOR MARINA 2015 1,000,000
01349749 LOPEZ DE BRUGGER PATRICIA 2015 236,000,000
02137033 LOPEZ DE CHAPARRO BLANCA LILIA 2015 250,000
02194978 LOPEZ DE DAZA ROSA LILIA 2015 1,000,000
01170969 LOPEZ DE GARCIA SYLVIA 2003 100,000
01170969 LOPEZ DE GARCIA SYLVIA 2004 100,000
01170969 LOPEZ DE GARCIA SYLVIA 2005 100,000
01170969 LOPEZ DE GARCIA SYLVIA 2006 100,000
01170969 LOPEZ DE GARCIA SYLVIA 2007 100,000
01170969 LOPEZ DE GARCIA SYLVIA 2008 100,000
01170969 LOPEZ DE GARCIA SYLVIA 2009 100,000
01170969 LOPEZ DE GARCIA SYLVIA 2010 100,000
01170969 LOPEZ DE GARCIA SYLVIA 2011 100,000
01170969 LOPEZ DE GARCIA SYLVIA 2012 100,000
01170969 LOPEZ DE GARCIA SYLVIA 2013 100,000
01170969 LOPEZ DE GARCIA SYLVIA 2014 100,000
01170969 LOPEZ DE GARCIA SYLVIA 2015 100,000
02487649 LOPEZ DE GOMEZ MARIA CONSUELO 2014 3,000,000
00748890 LOPEZ DE GUTIERREZ MYRIAM CARMEN 2009 500,000
00748890 LOPEZ DE GUTIERREZ MYRIAM CARMEN 2010 500,000
00748890 LOPEZ DE GUTIERREZ MYRIAM CARMEN 2011 500,000
00748890 LOPEZ DE GUTIERREZ MYRIAM CARMEN 2012 500,000
00748890 LOPEZ DE GUTIERREZ MYRIAM CARMEN 2013 500,000
00748890 LOPEZ DE GUTIERREZ MYRIAM CARMEN 2014 500,000
00748890 LOPEZ DE GUTIERREZ MYRIAM CARMEN 2015 2,500,000
00985152 LOPEZ DE LOPEZ LILIA FLOR 2015 10,000,000
02396439 LOPEZ DE LOS RIOS MARIA PAULA 2014 1,000,000
02400913 LOPEZ DE LOZANO CARMEN MYRIAM 2014 1,000,000
02077159 LOPEZ DE MARIN BENILDA 2015 1,300,000
02496856 LOPEZ DE MUÑOZ GRACILIANA 2014 1,200,000
00618998 LOPEZ DE ORTIZ HELGA MARIA 2015 52,332,072
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02500590 LOPEZ DE OSORIO ANA MILVIA 2014 2,000,000
00215319 LOPEZ DE PEÑA FLOR MARIA 2015 1,288,700
01298292 LOPEZ DE RIVEROS DORALBA 2015 5,538,000
01272296 LOPEZ DE ROJAS MARIA EMMA 2015 1,200,000
01215063 LOPEZ DE SANCHEZ INES 2015 1,000,000
00764564 LOPEZ DE SEPULVEDA CECILIA 2015 1,000,000
01172219 LOPEZ DE SUAREZ MARIA MARGARITA 2015 6,895,000
02439362 LOPEZ DE UMAÑA MARIA ELSA 2014 1,230,000
02522805 LOPEZ DELGADO FREDDY 2014 1,000,000
02473398 LOPEZ DELGADO IVONNE NATALIA 2015 1,200,000
02147781 LOPEZ DELGADO WILLIAM ENRIQUE 2015 900,000
02454860 LOPEZ DEVIA SANDRA PATRICIA 2014 80,000
02313157 LOPEZ DIAZ JHON ALEXANDER 2015 1,200,000
02487358 LOPEZ DIAZ LILIA 2015 1,000,000
01007869 LOPEZ DIAZ LILIA ESTRELLA 2015 1,000,000
02517751 LOPEZ DIAZ MARLEN 2015 100,000
02506102 LOPEZ DIAZ MARSILIA 2015 1,200,000
02475241 LOPEZ DIAZ MILENA 2015 1,000,000
02470767 LOPEZ DIAZ MONICA JULIETH 2014 1,200,000
01831570 LOPEZ DIAZ PAOLA ANDREA 2010 400,000
01831570 LOPEZ DIAZ PAOLA ANDREA 2011 400,000
01831570 LOPEZ DIAZ PAOLA ANDREA 2012 400,000
01831570 LOPEZ DIAZ PAOLA ANDREA 2013 400,000
01831570 LOPEZ DIAZ PAOLA ANDREA 2014 400,000
02431987 LOPEZ DIAZ ROBERTO ADOLFO 2015 4,000,000
02423907 LOPEZ DIAZ SULAY 2014 1,232,000
01187702 LOPEZ DOMINGUEZ LUIS HORACIO 2015 2,000,000
02297295 LOPEZ DUARTE CARLOS ALBERTO 2014 10,000,000
01435332 LOPEZ DUARTE CARLOS HUMBERTO 2011 500,000
01435332 LOPEZ DUARTE CARLOS HUMBERTO 2012 600,000
01435332 LOPEZ DUARTE CARLOS HUMBERTO 2013 700,000
01435332 LOPEZ DUARTE CARLOS HUMBERTO 2014 800,000
01435332 LOPEZ DUARTE CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
02485536 LOPEZ DUARTE MAYRA PATRICIA 2014 1,000,000
01355262 LOPEZ DUQUE E HIJOS Y CIA S EN C 2015 845,681,000
01908612 LOPEZ DUQUE JAIRO DE JESUS 2015 1,200,000
01320353 LOPEZ DUQUE JOSE DANIEL 2015 3,785,703,000
02451016 LOPEZ EMILIANO 2015 1,200,000
02362467 LOPEZ ERAZO DARLING HERNANDO 2014 5,300,000
02447294 LOPEZ ERAZO YASMIN 2014 1,200,000
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01759916 LOPEZ ESGUERRA CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
01270463 LOPEZ ESGUERRA JOSE ORLANDO 2011 500,000
01270463 LOPEZ ESGUERRA JOSE ORLANDO 2012 500,000
01270463 LOPEZ ESGUERRA JOSE ORLANDO 2013 500,000
01270463 LOPEZ ESGUERRA JOSE ORLANDO 2014 500,000
01270463 LOPEZ ESGUERRA JOSE ORLANDO 2015 1,200,000
01948019 LOPEZ ESPEJO EPIMENIO 2014 980,000
01948019 LOPEZ ESPEJO EPIMENIO 2015 990,000
02455469 LOPEZ ESPINOSA JHULIANA 2015 2,000,000
00903772 LOPEZ ESPINOSA JUAN CARLOS 2014 5,000,000
02503845 LOPEZ ESPINOSA LUIS ANDERSON 2015 1,200,000
02415700 LOPEZ ESPITIA ARMANDO 2015 5,000,000
02178543 LOPEZ ESPITIA LETTY 2013 900,000
02178543 LOPEZ ESPITIA LETTY 2014 900,000
02105154 LOPEZ ESPITIA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02480450 LOPEZ ESTRADA HUGO DANIEL 2014 500,000
02412819 LOPEZ ESTUPIÑAN HECTOR ORLANDO 2014 1,000,000
02387473 LOPEZ FABIAN EDUARDO 2014 1,100,000
02476613 LOPEZ FANDIÑO JULIA ISABEL 2014 1,000,000
02314460 LOPEZ FERNANDEZ ANA JULIA 2015 24,624,100
02447877 LOPEZ FERNANDEZ ORLANDO 2014 11,700,000
02481013 LOPEZ FIERRO ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02411468 LOPEZ FIGUEREDO LEIDY EDITH 2014 12,000,000
02067714 LOPEZ FIGUEROA GLORIA PATRICIA 2015 900,000
01534686 LOPEZ FIRACATIVE FLOR YANETH 2015 6,000,000
01765068 LOPEZ FLOREZ BERTHA ESPERANZA 2015 1,280,000
00500963 LOPEZ FLOREZ JAIME CRISANTO 2015 10,000,000
00605298 LOPEZ FORERO CARLOS ENRIQUE 2014 2,497,214,408
02215962 LOPEZ FORERO JHON JAIRO 2013 50,000
02215962 LOPEZ FORERO JHON JAIRO 2014 50,000
02215962 LOPEZ FORERO JHON JAIRO 2015 50,000
00917228 LOPEZ FORERO MARTHA 2015 1,200,000
00569537 LOPEZ FORERO PEDRO NEL 2014 3,287,949,800
02516781 LOPEZ FORERO SANDRA MILENA 2015 5,000,000
02454565 LOPEZ FRESNEDA EDISSON ALFREDO 2014 2,500,000
01873932 LOPEZ GALEANO FERNANDO 2015 1,100,000
02526970 LOPEZ GALINDO JHON JAIRO 2015 800,000
00430680 LOPEZ GALLEGO GERMAN 2015 18,040,000
02396260 LOPEZ GALLEGO MARGARITA BERENICE 2014 100,000
02426813 LOPEZ GALVIS GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
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02356398 LOPEZ GALVIZ RUBEN DARIO 2015 2,400,000
02321376 LOPEZ GAMBA JOSE RICARDO 2014 3,000,000
02443064 LOPEZ GAONA OSCAR ORLANDO 2014 1,000,000
02218492 LOPEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER 2013 1,000,000
02218492 LOPEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER 2014 1,000,000
02218492 LOPEZ GARAVITO WILSON ALEXANDER 2015 1,000,000
02209996 LOPEZ GARAY CESAR AUGUSTO 2015 1,500,000
02469118 LOPEZ GARCIA ALBA NUBIA 2014 1,000,000
01716814 LOPEZ GARCIA ANA CAROLINA 2015 1,288,000
02511550 LOPEZ GARCIA FREDYS 2014 1,200,000
02491205 LOPEZ GARCIA JOSE ALEXANDER 2014 650,000
01237955 LOPEZ GARCIA MARIA ESPERANZA 2015 2,500,000
01689124 LOPEZ GARCIA MIGUEL EDUARDO 2011 1,000
01689124 LOPEZ GARCIA MIGUEL EDUARDO 2012 1,000
01689124 LOPEZ GARCIA MIGUEL EDUARDO 2013 1,000
01689124 LOPEZ GARCIA MIGUEL EDUARDO 2014 1,000
02515261 LOPEZ GARCIA STIC 2014 1,100,000
02150315 LOPEZ GARCIA WILLIAM ANDRES 2014 1,150,000
02163623 LOPEZ GARCIA YHONATAN ANDRES 2015 1,000,000
02455141 LOPEZ GARNICA JORGE ANTONIO 2014 600,000
00047159 LOPEZ GARZON ANDRES 2015 1,200,000
02486810 LOPEZ GARZON BERTHA CECILIA 2014 200,000
00984211 LOPEZ GARZON EDWIN MIGUEL 2015 1,280,000
00844048 LOPEZ GARZON GONZALO ANTONIO 2015 900,000
02327433 LOPEZ GARZON JORGE ARMANDO 2014 6,000,000
02443324 LOPEZ GAVIRIA DIANA MAYERLY 2014 1,000,000
02204055 LOPEZ GIL LUISA FERNANDA 2015 5,350,000
02526850 LOPEZ GIRALDO JUANITA 2014 500,000
02460474 LOPEZ GLADYS CONSUELO 2014 400,000
02158216 LOPEZ GLORIA AMPARO 2014 30,000
02333961 LOPEZ GOMEZ ARIANNA 2015 125,000
02430319 LOPEZ GOMEZ BETCEY JULIET 2014 1,200,000
02301838 LOPEZ GOMEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02522319 LOPEZ GOMEZ CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
01477319 LOPEZ GOMEZ JAVIER IVAN 2015 5,000,000
02123451 LOPEZ GOMEZ JOSE AURELIO 2015 2,000,000
01663692 LOPEZ GOMEZ MARIA HERMINDA 2013 1,133,400
01663692 LOPEZ GOMEZ MARIA HERMINDA 2014 1,133,400
01663692 LOPEZ GOMEZ MARIA HERMINDA 2015 1,133,400
02364072 LOPEZ GOMEZ MARIA STELLA 2015 1,200,000
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02310771 LOPEZ GOMEZ MARTHA YANET 2014 1,500,000
02206448 LOPEZ GOMEZ NANCY ALEXANDRA 2014 5,000,000
00907840 LOPEZ GOMEZ PABLO ANDRES 2015 500,000
02293827 LOPEZ GOMEZ RAUL MARTIN 2014 1,200,000
02522274 LOPEZ GOMEZ ROLANDO 2015 1,000,000
02405047 LOPEZ GOMEZ VICTOR MANUEL 2014 10,000,000
01085457 LOPEZ GOMEZ WILSON ALFONSO 2005 500,000
01085457 LOPEZ GOMEZ WILSON ALFONSO 2006 500,000
01085457 LOPEZ GOMEZ WILSON ALFONSO 2007 500,000
01085457 LOPEZ GOMEZ WILSON ALFONSO 2008 500,000
01085457 LOPEZ GOMEZ WILSON ALFONSO 2009 500,000
01085457 LOPEZ GOMEZ WILSON ALFONSO 2010 500,000
01085457 LOPEZ GOMEZ WILSON ALFONSO 2011 500,000
01085457 LOPEZ GOMEZ WILSON ALFONSO 2012 500,000
01085457 LOPEZ GOMEZ WILSON ALFONSO 2013 500,000
01085457 LOPEZ GOMEZ WILSON ALFONSO 2014 500,000
01085457 LOPEZ GOMEZ WILSON ALFONSO 2015 500,000
01997548 LOPEZ GOMEZ YANY 2013 500,000
01997548 LOPEZ GOMEZ YANY 2014 500,000
01997548 LOPEZ GOMEZ YANY 2015 1,000,000
01343186 LOPEZ GONZALEZ ALICIA 2015 80,000,000
01989581 LOPEZ GONZALEZ ANA ELSA 2015 3,000,000
02511494 LOPEZ GONZALEZ CAROLINA 2015 1,200,000
02290108 LOPEZ GONZALEZ DEISY 2015 1,200,000
02494890 LOPEZ GONZALEZ DUPERLY ANDREA 2014 1,200,000
01631081 LOPEZ GONZALEZ FABIAN 2015 6,000,000
02517359 LOPEZ GONZALEZ HELENA PAOLA 2014 1,000,000
02403382 LOPEZ GONZALEZ JHON EDISON 2014 1,800,000
02424000 LOPEZ GONZALEZ LUIS GUILLERMO 2014 1,200,000
02504361 LOPEZ GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 2014 3,000,000
01944679 LOPEZ GONZALEZ MARIO 2015 1,200,000
02478550 LOPEZ GORDILLO DIANA CAROLINA 2014 9,500,000
02368171 LOPEZ GORDILLO NANCY 2015 7,000,000
00725284 LOPEZ GRANADOS ALEXANDRA 2015 1,500,000
02452971 LOPEZ GUARNIZO LUIS ANDRES 2015 1,200,000
02503824 LOPEZ GUERRA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02408263 LOPEZ GUERRA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02292038 LOPEZ GUERRERO HECTOR EDUARDO 2015 1,000,000
02127222 LOPEZ GUERRERO MARIA OLIMPIA 2015 1,000,000
01993184 LOPEZ GUERRERO MAYERLINE 2015 1,200,000
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02483162 LOPEZ GUERRERO MERY CATERINE 2014 1,200,000
02460636 LOPEZ GUESGUAN GLORIA AIDEE 2014 1,200,000
00875474 LOPEZ GUILLERMO 2015 25,000,000
02301397 LOPEZ GUTIERREZ BLANCA NUBIA 2014 500,000
02301397 LOPEZ GUTIERREZ BLANCA NUBIA 2015 500,000
02260740 LOPEZ GUTIERREZ JUAN IGNACIO 2014 1,000,000
02260740 LOPEZ GUTIERREZ JUAN IGNACIO 2015 1,000,000
02268638 LOPEZ GUTIERREZ LEIDY MELISSA 2013 1,000,000
02268638 LOPEZ GUTIERREZ LEIDY MELISSA 2014 1,000,000
02268638 LOPEZ GUTIERREZ LEIDY MELISSA 2015 500,000
01561813 LOPEZ GUTIERREZ LUCERO 2013 300,000
01561813 LOPEZ GUTIERREZ LUCERO 2014 300,000
01561813 LOPEZ GUTIERREZ LUCERO 2015 300,000
00487800 LOPEZ GUTIERREZ LUZ ENSUEÑO 2014 2,000,000
00487800 LOPEZ GUTIERREZ LUZ ENSUEÑO 2015 2,200,000
02449642 LOPEZ GUTIERREZ MARTHA YOLANDA 2014 800,000
02399414 LOPEZ GUTIERREZ RAFAEL ANGEL 2015 1,100,000
00967180 LOPEZ GUTIERREZ ROSALBA 2014 500,000
00967180 LOPEZ GUTIERREZ ROSALBA 2015 500,000
02125302 LOPEZ GUTIERREZ SEGUNDO IGNACIO 2014 1,000,000
02477610 LOPEZ GUZMAN GEIDY MAIRA 2014 500,000
02296630 LOPEZ GUZMAN JOSE LISANDRO 2014 1,000,000
02458225 LOPEZ GUZMAN NESTOR OSWALDO 2014 4,000,000
02347560 LOPEZ HARLINSON ALEXIS 2014 1,500,000
01845614 LOPEZ HECTOR SAUL 2015 7,000,000
02477366 LOPEZ HENAO JIMENA 2014 4,000,000
02409053 LOPEZ HENAO RODRIGO 2014 1,000,000
02407105 LOPEZ HEREDIA MAXIMINO 2014 10,000,000
02420042 LOPEZ HERNANDEZ EDGAR 2014 5,500,000
02477005 LOPEZ HERNANDEZ GILBERTO 2014 2,000,000
02315776 LOPEZ HERNANDEZ GLADYS 2014 1,000,000
01122356 LOPEZ HERNANDEZ JAIME MAURICIO 2015 3,700,000
02511688 LOPEZ HERNANDEZ JHON JAIRO 2014 1,000,000
02311703 LOPEZ HERNANDEZ JHON SEBASTIAN 2015 500,000
02249113 LOPEZ HERNANDEZ JORGE EMIDIO 2015 1,133,000
01013450 LOPEZ HERNANDEZ LILIA 2015 1,000,000
02382086 LOPEZ HERNANDEZ RUDYS ISABEL 2015 1,000,000
02496701 LOPEZ HERNANDEZ YANIRA 2014 5,000,000
02377414 LOPEZ HERRAN DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01850426 LOPEZ HERREÑO JUAN LEONARDO 2015 1,288,000
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01116129 LOPEZ HERRERA FRANKLIN 2015 1,500,000
02447679 LOPEZ HERRERA HUGO ALEXANDER 2014 1,200,000
02437125 LOPEZ HERRERA MARIA SANDALO 2014 900,000
02522323 LOPEZ HERRERA OSCAR 2014 900,000
01727601 LOPEZ HERRERA OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
00994192 LOPEZ HINCAPIE CIELO RUTH 2015 557,529,102
02420979 LOPEZ HINCAPIE JOSE ORLANDO 2014 1,800,000
02487489 LOPEZ HINCAPIE LUIS IGNACIO 2014 1,232,000
01888040 LOPEZ HUERTAS CARLOS JULIO 2015 53,311,828
02455187 LOPEZ HUERTAS CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
01217574 LOPEZ HURTADO GERSSON ORLANDO 2015 1,000,000
02359067 LOPEZ HURTADO HORBEY ALEXANDER 2015 1,000,000
00279342 LOPEZ HURTADO NELLY 2015 1,220,000
01897529 LOPEZ IBAÑEZ ALVARO NELSON 2015 1,000,000
00704286 LOPEZ IBAÑEZ JAIRO ALBERTO 2015 1,000,000
02203593 LOPEZ IBAÑEZ LUIS MARIO 2015 1,000,000
02289736 LOPEZ INFANTE FREY BERNED 2015 14,800,000
00943765 LOPEZ INOCENCIO 2015 8,788,945,388
01826834 LOPEZ JAIME 2015 15,000,000
02456922 LOPEZ JAIME GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
01079694 LOPEZ JAIME JUAN MANUEL 2015 5,000,000
02406482 LOPEZ JAIMES JORGE MAURICIO 2014 2,500,000
01012360 LOPEZ JAIMES MISAEL 2012 1,000,000
01012360 LOPEZ JAIMES MISAEL 2013 1,000,000
01012360 LOPEZ JAIMES MISAEL 2014 1,000,000
01012360 LOPEZ JAIMES MISAEL 2015 7,500,000
01765162 LOPEZ JAQUE JOSE RIGOBERTO 2015 5,000,000
02506725 LOPEZ JARA ANA GEORGINA 2014 1,200,000
02397041 LOPEZ JIMENEZ DAVID JHONATAN 2014 1,232,000
02438877 LOPEZ JIMENEZ GUILLERMO 2014 800,000
01460529 LOPEZ JIMENEZ JOSE ALEXANDER 2013 1,000,000
01460529 LOPEZ JIMENEZ JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
01460529 LOPEZ JIMENEZ JOSE ALEXANDER 2015 1,500,000
02357234 LOPEZ JOSE ALIRIO 2014 1,230,000
01462268 LOPEZ JOSE DEL CARMEN 2014 2,500,000
02479697 LOPEZ JOSE DEL CARMEN 2014 1,500,000
01462268 LOPEZ JOSE DEL CARMEN 2015 2,500,000
02444923 LOPEZ JOSE EFREN 2014 1,000,000
01546152 LOPEZ JOSE FREDY 2015 1,500,000
02461359 LOPEZ JOSE TOMAS 2015 500,000
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02332566 LOPEZ JOYA LUIS ALFONSO 2015 36,388,195
02518768 LOPEZ JUAN BAUTISTA 2014 1,200,000
02157574 LOPEZ JUAN FERNANDO 2015 1,200,000
02493992 LOPEZ JUAN GABRIEL 2014 1,200,000
02320906 LOPEZ JUAN ISIDRO 2015 1,200,000
02518685 LOPEZ JUAN PABLO 2014 200,000
01944464 LOPEZ JUNCO CALZABIEN´S 2015 2,800,000
01944460 LOPEZ JUNCO DAYANA CATHERINE 2015 2,800,000
02266643 LOPEZ JURIS LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02272004 LOPEZ JUYA MARIA ELVIRA 2015 1,000,000
02519057 LOPEZ LABRADOR OLGA JOHANA 2014 1,500,000
02509178 LOPEZ LAGUNA GABRIEL 2014 1,200,000
01883819 LOPEZ LARA CARLOS EDUARDO 2015 1,752,519,506
00465246 LOPEZ LARA JUAN CARLOS 2015 5,369,998,731
02141429 LOPEZ LARROTA TERESA 2014 1,000,000
02463832 LOPEZ LARROTTA ERNESTINA 2014 1,000,000
02454475 LOPEZ LASSO OSCAR ANDRES 2014 3,000,000
02482746 LOPEZ LAURA ANGELICA 2014 3,500,000
02420287 LOPEZ LAVERDE ARQUITECTOS S A S 2015 147,002,646
02435621 LOPEZ LEIVA JOSE OCTAVIO 2014 300,000
02426829 LOPEZ LEMUS LILIANA 2014 900,000
02368984 LOPEZ LEON CRISTIAN ALEJANDRO 2014 589,500
02368984 LOPEZ LEON CRISTIAN ALEJANDRO 2015 589,500
00913931 LOPEZ LEON EDGAR DARIO 2010 1,200,000
00913931 LOPEZ LEON EDGAR DARIO 2011 1,200,000
00913931 LOPEZ LEON EDGAR DARIO 2012 1,200,000
00913931 LOPEZ LEON EDGAR DARIO 2013 1,200,000
00913931 LOPEZ LEON EDGAR DARIO 2014 1,200,000
00913931 LOPEZ LEON EDGAR DARIO 2015 1,200,000
02458508 LOPEZ LEON JOSE NICOLAS 2014 800,000
00440765 LOPEZ LEON MARIA OTILIA 2015 8,250,000
02454353 LOPEZ LEON YOLANDA TERESA 2015 100,000
02451527 LOPEZ LILIANA MARIA 2014 400,000
01370447 LOPEZ LIMAS MIGUEL ANTONIO 2015 214,778,284
02459577 LOPEZ LLANES ROSAURA 2015 500,000
01400337 LOPEZ LOAIZA EVER ANTONIO 2015 13,500,000
01573089 LOPEZ LOAIZA LILIANA 2015 206,015,765
02297245 LOPEZ LOAIZA OLGA LILIANA 2015 5,000,000
02241129 LOPEZ LONDOÑO & ASOCIADOS S A S 2015 224,076,873
02476605 LOPEZ LOPEZ BLANCA AURORA 2014 6,000,000
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02251700 LOPEZ LOPEZ BLANCA CECILIA 2015 1,800,000
02094150 LOPEZ LOPEZ DAVID LEONARDO 2014 1,000,000
02094150 LOPEZ LOPEZ DAVID LEONARDO 2015 1,500,000
02488607 LOPEZ LOPEZ DIANA PATRICIA 2014 1,100,000
00439267 LOPEZ LOPEZ HECTOR WILLIAM 2015 15,000,000
02480456 LOPEZ LOPEZ JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02508506 LOPEZ LOPEZ JORGE ELIECER 2014 1,200,000
01814942 LOPEZ LOPEZ LUIS ALBERTO 2015 2,577,400
02517284 LOPEZ LOPEZ LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
02459056 LOPEZ LOPEZ LUZ JANNET 2014 200,000
02442600 LOPEZ LOPEZ LUZ MERY 2014 1,000,000
02460804 LOPEZ LOPEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02484529 LOPEZ LOPEZ MIGUEL ANGEL 2014 900,000
01723635 LOPEZ LOPEZ NAVIA 2015 1,300,000
02419920 LOPEZ LOPEZ NIDIA ESPERANZA 2014 1,100,000
02436778 LOPEZ LOPEZ ROSA ESTHER 2014 1,000,000
02488556 LOPEZ LOPEZ SINDY YULIETH 2014 1,100,000
01945257 LOPEZ LOPEZ VICENTE 2015 500,000
02451397 LOPEZ LOPEZ VITALINO 2014 1,200,000
01493999 LOPEZ LOPEZ WILLIAM JAVIER 2015 25,000,000
02491751 LOPEZ LOPEZ YEISON FELIPE 2015 4,000,000
02436330 LOPEZ LOPEZ YULIANA 2014 2,000,000
02494494 LOPEZ LOPEZ YUSEPPE ROSINI 2014 10,000,000
02320769 LOPEZ LOSADA ALFONSO 2014 2,500,000
02514643 LOPEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01222557 LOPEZ LUIS RICARDO 2015 2,300,000
02063684 LOPEZ LUNA MARIELLA 2015 500,000
02523245 LOPEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02183230 LOPEZ MACHUCA JACKELINE 2015 1,700,000
00840498 LOPEZ MACIAS ANA BEATRIZ 2015 235,603,631
02456214 LOPEZ MACIAS ANA CRISTINA 2015 50,000
02480829 LOPEZ MACIAS LUZ ELVINA 2014 100,000
02271525 LOPEZ MAHECHA NORA EUGENIA 2015 16,279,000
02406183 LOPEZ MALDONADO MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
01373823 LOPEZ MALPICA PETER ALEJANDRO 2015 4,800,000
02288155 LOPEZ MANRIQUE DORA ISBELIA 2015 1,000,000
02421292 LOPEZ MANRIQUE JOHN FERLEY 2015 12,000,000
01152774 LOPEZ MANTILLA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
00673708 LOPEZ MARIA AMPARO 2015 5,000,000
01986783 LOPEZ MARIA BETY 2015 2,000,000
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02150791 LOPEZ MARIN ANA MARIA 2013 100,000
02150791 LOPEZ MARIN ANA MARIA 2014 100,000
02150791 LOPEZ MARIN ANA MARIA 2015 50,000
02309684 LOPEZ MARIN JOHANA CAROLINA 2014 1,100,000
02122253 LOPEZ MARIÑO DIANA ALEXANDRA 2015 4,000,000
01260134 LOPEZ MARIÑO JOSE ALFONSO 2015 10,000,000
02311337 LOPEZ MARQUEZ NELLY 2015 1,000,000
02490388 LOPEZ MARTIN JAVIER ALEXANDER 2014 10,000,000
02405956 LOPEZ MARTIN JOSE REYSONS GUILLETS 2014 1,200,000
02424694 LOPEZ MARTIN MARIA ANGELICA 2014 2,000,000
02520407 LOPEZ MARTIN MAXCIMINO 2014 1,000,000
02503809 LOPEZ MARTINEZ ANDRES FERNEY 2014 1,200,000
02444645 LOPEZ MARTINEZ DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
01603519 LOPEZ MARTINEZ FELIPE ALONSO 2015 1,000,000
00575471 LOPEZ MARTINEZ FERNEY 2015 32,869,000
02344281 LOPEZ MARTINEZ JAVIER ALEXANDER 2014 1,200,000
02522410 LOPEZ MARTINEZ JOSE FERNANDO 2014 1,200,000
02506323 LOPEZ MARTINEZ JUAN DAVID 2014 3,000,000
02412870 LOPEZ MARTINEZ LUZ ANDREA 2014 7,000,000
02442127 LOPEZ MARTINEZ OLGA VIVIANA 2014 3,500,000
02454239 LOPEZ MARTINEZ OMAR JAVIER 2014 1,000,000
01860064 LOPEZ MARTINEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02475932 LOPEZ MARTINEZ YEISON ANDRES 2014 716,000
02473700 LOPEZ MARTINEZ YIRA KATERHINE 2014 1,200,000
02479908 LOPEZ MARTOS ARISMENDI 2014 1,232,000
01802451 LOPEZ MATEUS MAURICIO 2015 1,000,000
01990317 LOPEZ MEDINA CARLOS MAURICIO 2015 1,000,000
02419261 LOPEZ MEDINA DANIL MAURICIO 2014 3,000,000
00993333 LOPEZ MEDINA JOSE DESIDERIO 2015 20,000,000
02304791 LOPEZ MEDINA NICOLAS FRANCISCO 2015 1,000,000
01691589 LOPEZ MEDINA TELMA YOLANDA 2015 21,610,000
00371668 LOPEZ MEDINA Y CIA LTDA 2015 2,194,948,655
01583915 LOPEZ MEDINA YOLANDA 2015 678,156,363
02472460 LOPEZ MELENDEZ NELSON 2014 1,200,000
02464406 LOPEZ MELENDREZ KAREN LIZETH 2014 1,100,000
02487436 LOPEZ MELO JORGE ANDRES 2014 1,230,000
02416108 LOPEZ MENDEZ BRAYAN STICK 2014 1,000,000
02503303 LOPEZ MENDEZ JHON FERNEY 2014 6,000,000
01342354 LOPEZ MENDIETA ARISTIDES 2015 10,000,000
00972922 LOPEZ MENDOZA FABIO RICARDO 2015 160,000,000
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02521676 LOPEZ MENDOZA PEDRO PABLO 2015 1,200,000
02523849 LOPEZ MENESES CESAR RENE 2014 1,200,000
02410609 LOPEZ MENESES GERMAN ALONSO 2014 1,232,000
01475666 LOPEZ MERCHAN HUBER RAMIRO 2015 1,000,000
02457201 LOPEZ MESA JAIRO GIOVANNY 2014 19,000,000
02460052 LOPEZ MESA JUAN DAVID 2014 4,312,000
00310995 LOPEZ MESA LEONIDAS 2015 95,861,614
02516723 LOPEZ MEZA LUDYS 2014 8,000,000
01115084 LOPEZ MOLANO ALEX YAMIR 2015 9,200,000
02522169 LOPEZ MOLANO LUIS ALFREDO 2015 1,288,000
01456009 LOPEZ MOLINA LUCIANO 2015 5,500,000
02525794 LOPEZ MOLINA MARINA 2014 1,200,000
01132162 LOPEZ MONCADA EDSSON ANGEL 2015 1,200,000
02406654 LOPEZ MONROY JOHANNA ELIZABETH 2015 500,000
01985476 LOPEZ MONROY SEGUNDO ELIECER 2014 1,000,000
01985476 LOPEZ MONROY SEGUNDO ELIECER 2015 1,000,000
02319693 LOPEZ MONSALVE FABIO 2014 1,200,000
N0817982 LOPEZ MONTEALEGRE ASOCIADOS ABOGADOS
LTDA
2013 1,267,320,149
N0817982 LOPEZ MONTEALEGRE ASOCIADOS ABOGADOS
LTDA
2014 991,322,911
N0817982 LOPEZ MONTEALEGRE ASOCIADOS ABOGADOS
LTDA
2015 581,485,467
02141195 LOPEZ MONTERO AURA CECILIA 2015 1,000,000
02419435 LOPEZ MONTOYA LIBIA 2014 800,000
02440811 LOPEZ MORA LIBARDO 2014 1,200,000
00835186 LOPEZ MORA PEDRO 2015 3,213,000
02314512 LOPEZ MORALES ADRIANA 2014 2,000,000
01862832 LOPEZ MORALES AMPARO 2015 500,000
02524473 LOPEZ MORALES ARAMINTA JULY 2014 1,200,000
01223196 LOPEZ MORALES JELMER 2015 1,800,000
02512785 LOPEZ MORALES LILIANA ANDREA 2014 1,000,000
02507154 LOPEZ MORALES YUREHIDY 2014 1,000,000
02311929 LOPEZ MORENO DANNY JOANH 2014 650,000
02411432 LOPEZ MORENO FREDDY DAVID 2014 1,200,000
01276344 LOPEZ MORENO GABRIEL 2015 2,590,000
01061406 LOPEZ MORENO HENRY ARTURO 2015 700,000
02288447 LOPEZ MORENO JOHN ALFREDO 2014 43,000,000
02529668 LOPEZ MORENO JOHN DAMIAN 2014 1,000,000
02463607 LOPEZ MORENO JOSE ALIRIO 2014 1,200,000
01692072 LOPEZ MORENO LILIA FLOR 2014 3,300,000
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01692072 LOPEZ MORENO LILIA FLOR 2015 3,308,000
02370572 LOPEZ MORENO LILIANA ANDREA 2015 8,000,000
02492979 LOPEZ MORENO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01746310 LOPEZ MORENO ORLANDO 2015 1,000,000
02397462 LOPEZ MORENO OSCAR IVAN 2015 600,000
02437503 LOPEZ MORENO ROCIO DEL PILAR 2015 1,000,000
02520293 LOPEZ MORENO SULMA YASMIN 2015 5,000,000
02425214 LOPEZ MORENO VIVIANA ANDREA 2014 1,000,000
02080730 LOPEZ MORENO YUNEY PAOLA 2014 3,000,000
02080730 LOPEZ MORENO YUNEY PAOLA 2015 3,000,000
02450078 LOPEZ MORERA EDUARD ALFONSO 2014 1,000,000
02443418 LOPEZ MOSQUERA GUILLERMO 2014 1,500,000
02500448 LOPEZ MOYANO CARLOS HELI 2014 700,000
02420956 LOPEZ MUÑOZ CRISTIAN ANDRES 2014 1,200,000
01213524 LOPEZ MUÑOZ ILBA SUSANA 2015 1,000,000
02435870 LOPEZ MUÑOZ JACQUELINE 2014 1,000,000
01789473 LOPEZ MUÑOZ JAVIER 2015 1,200,000
02479260 LOPEZ MUÑOZ JONNATHAN ALBERTO 2014 1,000,000
02501731 LOPEZ MUÑOZ LUISA FERNANDA 2015 1,100,000
02397389 LOPEZ MUÑOZ MARLEN 2014 1,200,000
02483025 LOPEZ MUÑOZ NICOLAS MARTIN 2014 1,200,000
01412056 LOPEZ MUÑOZ PAOLA ANDREA 2005 1,000,000
01412056 LOPEZ MUÑOZ PAOLA ANDREA 2006 1,000,000
01412056 LOPEZ MUÑOZ PAOLA ANDREA 2007 1,000,000
01412056 LOPEZ MUÑOZ PAOLA ANDREA 2008 1,000,000
01412056 LOPEZ MUÑOZ PAOLA ANDREA 2009 1,000,000
01412056 LOPEZ MUÑOZ PAOLA ANDREA 2010 1,000,000
01412056 LOPEZ MUÑOZ PAOLA ANDREA 2011 1,000,000
01412056 LOPEZ MUÑOZ PAOLA ANDREA 2012 1,000,000
01412056 LOPEZ MUÑOZ PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01412056 LOPEZ MUÑOZ PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01412056 LOPEZ MUÑOZ PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
01293815 LOPEZ MUÑOZ WILLIAM 2015 5,100,000
00627421 LOPEZ MURCIA RUBEN DARIO 2015 5,500,500
01548774 LOPEZ MURILLO WILSON EDUARDO 2015 5,000,000
02513858 LOPEZ NAGLES DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02237199 LOPEZ NARANJO LISSET KATHERINE 2013 1,000,000
02237199 LOPEZ NARANJO LISSET KATHERINE 2014 1,000,000
02237199 LOPEZ NARANJO LISSET KATHERINE 2015 1,000,000
02325086 LOPEZ NARANJO NICOLAS 2014 9,500,000
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02433601 LOPEZ NARVAEZ CINDY VIVIANA 2014 15,000,000
02093685 LOPEZ NAVARRETE TITO 2015 1,000,000
01920044 LOPEZ NAVARRO ADONIS DEL CARMEN 2015 1,000,000
00560182 LOPEZ NIÑO SERVICIOS INFORMATICOS LTDA 2015 1,642,446,933
02473985 LOPEZ NOREÑA AUGUSTO ANTONIO 2014 1,000,000
01727134 LOPEZ NOVOA DIMAS 2014 500,000
01727134 LOPEZ NOVOA DIMAS 2015 6,000,000
02504088 LOPEZ NOVOA HEISAIDUT 2014 1,200,000
02163804 LOPEZ NOVOA JHON FREDY 2015 10,000,000
02473619 LOPEZ NOVOA LEIDY PAOLA 2015 1,200,000
02507266 LOPEZ NOVOA MARY YENNY 2014 500,000
02310758 LOPEZ NUÑEZ NORMA MILENA 2015 65,604,000
02470819 LOPEZ OBANDO ELKIN DE JESUS 2014 1,000,000
01362594 LOPEZ OCAMPO LIGIA 2015 1,200,000
02421096 LOPEZ OCAMPO MARCO FIDEL 2014 80,000,000
01283885 LOPEZ OCHOA JAIME 2015 1,000,000
01606897 LOPEZ OCHOA NELSON OMAR 2015 10,000,000
00853087 LOPEZ OLANO S A S 2015 3,644,029,000
01586789 LOPEZ OLANO VIVIANA 2014 1,020,000
01586789 LOPEZ OLANO VIVIANA 2015 1,020,000
02164090 LOPEZ OLARTE CARLOS ORLANDO 2015 160,664,575
01936987 LOPEZ OLARTE FREDDY ORLANDO 2015 5,000,000
02454258 LOPEZ ORDOÑEZ LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
02309722 LOPEZ ORJUELA DORA 2014 2,500,000
01951233 LOPEZ ORJUELA JUAN PABLO 2015 46,490,412
02434738 LOPEZ ORJUELA MARIA ESPERANZA 2014 2,887,600
02041449 LOPEZ ORJUELA NELLY VIVIANA 2015 1,200,000
02436178 LOPEZ OROPEZA YORLY MATILDE 2014 3,000,000
02492696 LOPEZ ORREGO JHON JAIRO 2014 1,200,000
02481399 LOPEZ ORTEGA ALIRIO 2014 2,464,000
02452975 LOPEZ ORTEGA BLANCA ELENA 2014 5,000,000
02231778 LOPEZ ORTEGA YENNIFER ANDREA 2014 1,232,000
02358815 LOPEZ ORTIZ DEISY LICETH 2014 1,000,000
02289116 LOPEZ ORTIZ DORA 2014 1,200,000
02056441 LOPEZ ORTIZ FRANCY BIBIANA 2015 25,000,000
02524482 LOPEZ ORTIZ JOSE DOLORES 2014 1,500,000
02421774 LOPEZ ORTIZ MARY LUZ 2014 1,200,000
01785193 LOPEZ ORTIZ RUBEN DARIO 2015 1,500,000
02445579 LOPEZ ORTIZ TANYA LIZETH 2014 1,200,000
02407287 LOPEZ ORTIZ WILLIAM 2014 1,000,000
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02455443 LOPEZ ORTIZ YEIMI PAOLA 2014 1,232,000
01701057 LOPEZ OSORIO ADIELA 2014 1,000,000
01701057 LOPEZ OSORIO ADIELA 2015 1,000,000
02502363 LOPEZ OSPINA OSCAR IVAN 2014 1,200,000
01968447 LOPEZ OSWALDO 2015 679,587,000
01653993 LOPEZ OVALLE PEDRO DAVID 2015 3,838,000
02133787 LOPEZ PABON OSCAR EDILSON 2014 1,200,000
01889825 LOPEZ PACHON ANDREA CAROLINA 2015 10,000,000
01232728 LOPEZ PADILLA LILIANA ANDREA 2006 1
01232728 LOPEZ PADILLA LILIANA ANDREA 2007 1
01232728 LOPEZ PADILLA LILIANA ANDREA 2008 1
01232728 LOPEZ PADILLA LILIANA ANDREA 2009 1
01232728 LOPEZ PADILLA LILIANA ANDREA 2010 1
01232728 LOPEZ PADILLA LILIANA ANDREA 2011 1
01232728 LOPEZ PADILLA LILIANA ANDREA 2012 1
01232728 LOPEZ PADILLA LILIANA ANDREA 2013 1
01232728 LOPEZ PADILLA LILIANA ANDREA 2014 1
01232728 LOPEZ PADILLA LILIANA ANDREA 2015 1
01948724 LOPEZ PADILLA SIGILFREDO ANTONIO 2015 2,000,000
01636569 LOPEZ PAEZ HENRY ALEXANDER 2015 1,000,000
02496570 LOPEZ PALACIO CLARA INES 2014 1,000,000
02513188 LOPEZ PALACIO MARIO 2015 6,979,758
02407622 LOPEZ PALACIO SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01560060 LOPEZ PAOLA CATHERINE 2015 7,500,000
02335650 LOPEZ PARADA CAMILO ALBERTO 2014 700,000
02406883 LOPEZ PARADA MIGUEL ANGEL 2014 4,000,000
00765915 LOPEZ PARADA NESTOR JULIAN 2013 90,587,000
00765915 LOPEZ PARADA NESTOR JULIAN 2014 84,746,000
00765915 LOPEZ PARADA NESTOR JULIAN 2015 95,756,000
01415507 LOPEZ PAREDES MARIO FERNANDO 2014 500,000
01415507 LOPEZ PAREDES MARIO FERNANDO 2015 500,000
01609084 LOPEZ PARRA BLANCA NELLY 2015 3,500,000
02049534 LOPEZ PARRA DIANA MARCELA 2015 2,170,000
01502747 LOPEZ PARRA DIEGO ANDRES 2015 1,260,000
01394694 LOPEZ PARRA DIEGO FERNANDO 2015 500,000
02453548 LOPEZ PARRA HECTOR FABIO 2014 1,200,000
02447993 LOPEZ PARRA LEIDY 2014 400,000
01786826 LOPEZ PARRA LILIANA 2015 3,080,000
02395896 LOPEZ PARRA MARTHA 2015 820,596,562
02256921 LOPEZ PARRA MAYDER YULIETH 2014 1,232,000
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02256921 LOPEZ PARRA MAYDER YULIETH 2015 1,288,700
02524795 LOPEZ PATALAGUA NELSON 2014 1,000,000
02013784 LOPEZ PATIÑO CHRISTIAN KAMILO 2012 1,000,000
02013784 LOPEZ PATIÑO CHRISTIAN KAMILO 2013 1,000,000
02013784 LOPEZ PATIÑO CHRISTIAN KAMILO 2014 1,000,000
02013784 LOPEZ PATIÑO CHRISTIAN KAMILO 2015 1,000,000
02494905 LOPEZ PATIÑO DANIELA 2014 1,200,000
02512027 LOPEZ PATIÑO EDGAR GUILLERMO 2014 12,000,000
01443785 LOPEZ PATIÑO MARIA INES 2015 1,288,000
02324702 LOPEZ PATIÑO MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
02324702 LOPEZ PATIÑO MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
01758521 LOPEZ PATIÑO XIMENA 2015 10,000,000
02329522 LOPEZ PEDRAZA ANA GERTRUDIS 2015 1,500,000
02378914 LOPEZ PEDRAZA HENRY 2015 1,179,000
01302624 LOPEZ PEDRAZA LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
02370841 LOPEZ PEDREROS JHON HENRY 2014 1,000,000
02449771 LOPEZ PEDREROS LUZ HERMINDA 2015 500,000
02448683 LOPEZ PEDRO PABLO 2014 1,000,000
01805991 LOPEZ PEDROZA JAVIER RICARDO 2015 14,500,000
02473215 LOPEZ PENAGOS JOSE RODRIGO 2015 1,288,000
01699922 LOPEZ PEÑA FRANCISCO JAVIER 2015 700,000
02197350 LOPEZ PERDOMO JASBLEYDY NATALI 2014 3,000,000
02404282 LOPEZ PEREIRA JOSE ARISTIDES 2014 1,200,000
00924703 LOPEZ PEREZ ANGEL RAUL 2015 35,000,000
01743147 LOPEZ PEREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02300669 LOPEZ PEREZ EDITH 2014 1,200,000
02300669 LOPEZ PEREZ EDITH 2015 1,200,000
00605135 LOPEZ PEREZ GERMAN 2014 1,000,000
00605135 LOPEZ PEREZ GERMAN 2015 10,000,000
02063577 LOPEZ PEREZ JULIANA 2015 800,000
02481509 LOPEZ PEREZ MARTHA VIVIANA 2014 1,000,000
01083368 LOPEZ PEREZ OLGA LUCIA 2014 700,000
01083368 LOPEZ PEREZ OLGA LUCIA 2015 700,000
00698322 LOPEZ PEREZ PATRICIA 2015 1,000,000
00562955 LOPEZ PERICO MARIA 2015 138,180,000
01675828 LOPEZ PESCADOR AURA ELENA 2015 5,000,000
02475822 LOPEZ PICO IRIS CONSUELO 2014 1,230,000
02173790 LOPEZ PINCHAO ROSA IRENE 2014 17,650,000
02219944 LOPEZ PINEDA JULIETH 2013 1,000,000
02219944 LOPEZ PINEDA JULIETH 2014 1,000,000
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02219944 LOPEZ PINEDA JULIETH 2015 1,000,000
02097923 LOPEZ PINEDA MARIANA 2015 30,000,000
00768588 LOPEZ PINEDA WILLIAM ALBERTO 2014 1,000,000
00768588 LOPEZ PINEDA WILLIAM ALBERTO 2015 1,280,000
02470878 LOPEZ PINILLA GLADIS AMALIA 2014 1,000,000
01667622 LOPEZ PINTO CAMILO ANDRES 2015 100,000
02268435 LOPEZ PINTO YOLANDA ASTRID 2015 1,500,000
02427715 LOPEZ PINZON SANDRA 2015 48,823,000
01554327 LOPEZ PIÑEROS CARLOS ERNESTO 2015 27,858,000
02428830 LOPEZ PISSO JOHN JAIVER 2014 1,500,000
02526737 LOPEZ PITA ELIZABETH 2015 1,000,000
02488771 LOPEZ POLANIA JOSE LEONARDO 2014 5,000,000
02235585 LOPEZ PORTILLA PEDRO ENRIQUE 2013 1,000,000
02235585 LOPEZ PORTILLA PEDRO ENRIQUE 2014 1,000,000
02235585 LOPEZ PORTILLA PEDRO ENRIQUE 2015 1,000,000
02337104 LOPEZ PORTILLO RUDIARDO ANSISAR 2014 1,232,000
02430882 LOPEZ POSADA JOHANNA PAOLA 2015 500,000
02233544 LOPEZ POVEDA ANDREA CAROLINA 2015 1,000,000
01565223 LOPEZ POVEDA ANGELI 2015 5,700,000
02480290 LOPEZ POVEDA CARLOS ANDRES 2014 75,000,000
00025242 LOPEZ PUBLICIDAD EXTERIOR S A S 2015 10,241,981,560
02467561 LOPEZ PUENTES GERMAN DARIO 2015 1,288,700
02080351 LOPEZ PUENTES RONALD GERARDO 2014 1,500,000
02520107 LOPEZ PULGARIN DUBERLEY 2014 1,000,000
01683569 LOPEZ PULIDO ALFONSO 2015 5,000,000
02331446 LOPEZ PULIDO HILDEBRANDO 2015 1,200,000
01492669 LOPEZ PULIDO MARDOQUEO 2015 1,000,000
01502165 LOPEZ QUICENO MARTHA LILIAN 2015 15,000,000
02487595 LOPEZ QUIJANO ANA RUT 2015 1,230,000
02474823 LOPEZ QUINTERO GUSTAVO HERNANDO 2014 1,800,000
02238519 LOPEZ QUINTERO HERNAN DARIO 2015 3,000,000
02367184 LOPEZ QUINTERO LAURA ALEJANDRA 2015 500,000
02465803 LOPEZ QUINTERO SANDRA PAOLA 2014 500,000
01987964 LOPEZ QUIROGA RAQUEL 2015 3,000,000
01645435 LOPEZ RAMIREZ ADRIANA MARCELA 2014 800,000
01645435 LOPEZ RAMIREZ ADRIANA MARCELA 2015 800,000
01232536 LOPEZ RAMIREZ ASOCIADOS LTDA 2015 25,793,717
01232571 LOPEZ RAMIREZ ASOCIADOS LTDA 2015 2,000,000
02355101 LOPEZ RAMIREZ BLANCA LIGIA 2015 1,000,000
02419442 LOPEZ RAMIREZ DIANA GISETH 2014 990,000
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02085938 LOPEZ RAMIREZ DIEGO FERNANDO 2015 4,100,000
02181173 LOPEZ RAMIREZ ELIZABETH 2014 1,000,000
02451334 LOPEZ RAMIREZ LIZETH 2014 600,000
02503153 LOPEZ RAMIREZ LUKAS 2014 1,232,000
02323858 LOPEZ RAMIREZ PAOLA MARCELA 2015 1,000,000
02491280 LOPEZ RAMOS JORGE DAVID 2014 1,200,000
01240367 LOPEZ RAVELO GONZALO 2015 1,200,000
02497182 LOPEZ REINA GINA ALEXANDRA 2014 1,200,000
00274404 LOPEZ REINA RAUL EDUARDO 2015 500,000
02472626 LOPEZ REINA WILLYAM ALONSO 2015 1,400,000
02413607 LOPEZ REINOSO FREDDY ANTONIO 2014 2,000,000
01251396 LOPEZ RENTERIA MARIA CLARA 2015 1,500,000
02456353 LOPEZ RESTAN WILTON ARNALDO 2014 1,200,000
02477874 LOPEZ RESTREPO EFRAIN ALBERTO 2014 1,000,000
01458883 LOPEZ REYES CATHERINE ANDREA 2013 500,000
01458883 LOPEZ REYES CATHERINE ANDREA 2014 500,000
01458883 LOPEZ REYES CATHERINE ANDREA 2015 500,000
02015524 LOPEZ REYES JAVIER ANDRES 2013 100,000
02015524 LOPEZ REYES JAVIER ANDRES 2014 100,000
02015524 LOPEZ REYES JAVIER ANDRES 2015 100,000
01054913 LOPEZ REYES MYRIAM JANNETH 2015 7,200,000
01286233 LOPEZ REYES YANNETH PATRICIA 2015 4,000,000
02320766 LOPEZ RIAÑO JHON JAIRO 2015 8,000,000
02511543 LOPEZ RICO ALVARO 2014 1,000,000
02194699 LOPEZ RICO CLARA INES 2014 500,000
02524235 LOPEZ RICO JOHANNA BRIGITTE 2014 1,000,000
02526731 LOPEZ RICO MAGDA PILAR 2014 1,200,000
00134616 LOPEZ RINCON DANIEL ALFONSO 2015 750,000,000
02512905 LOPEZ RINCON DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02389835 LOPEZ RINCON GLORIA NANCY 2015 10,000
02240249 LOPEZ RINCON MARIA INES 2014 800,000
02240249 LOPEZ RINCON MARIA INES 2015 850,000
02508889 LOPEZ RINCON SERGIO ANDREY 2014 1,100,000
02524870 LOPEZ RIOS MARIA LILIANA 2014 18,000
02297850 LOPEZ RIPPE JOSE AGUSTIN 2014 5,000,000
02297850 LOPEZ RIPPE JOSE AGUSTIN 2015 5,000,000
02479130 LOPEZ RIVERA GERMAN ANDRES 2014 3,000,000
00682880 LOPEZ ROA BENEDICTO 2015 6,000,000
02412938 LOPEZ ROBAYO GALIA MANUELA 2014 1,200,000
01351048 LOPEZ ROBERT BAUTISTA 2015 1,000,000
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02405394 LOPEZ ROBLES RAMIRO 2014 1,000,000
02517022 LOPEZ ROCHA JONATHAN DUVAN 2014 1,200,000
00383326 LOPEZ RODRIGUEZ ABOGADAS ASOCIADAS
LTDA
2015 4,100,000
02428921 LOPEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA 2014 1,200,000
02521837 LOPEZ RODRIGUEZ ANDREA JACQUELINE 2014 1,230,000
02375945 LOPEZ RODRIGUEZ BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
01265261 LOPEZ RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2015 15,500,000
01503463 LOPEZ RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2015 3,000,000
00693488 LOPEZ RODRIGUEZ EDGAR PUBLIO 2015 1,739,000
01277878 LOPEZ RODRIGUEZ ERASMO 2015 500,000
02506565 LOPEZ RODRIGUEZ EVELIA 2014 1,200,000
02442931 LOPEZ RODRIGUEZ FERNANDO 2014 1,200,000
02346549 LOPEZ RODRIGUEZ GABRIEL ARTURO 2015 1,000,000
02329653 LOPEZ RODRIGUEZ HERNANDO 2015 1,000,000
02307801 LOPEZ RODRIGUEZ HUGO MARCEL 2014 2,000,000
02307801 LOPEZ RODRIGUEZ HUGO MARCEL 2015 2,000,000
02452210 LOPEZ RODRIGUEZ IBETH CRISTINA 2014 100,000
02427517 LOPEZ RODRIGUEZ IVAN DARIO 2014 5,000,000
02103934 LOPEZ RODRIGUEZ JOHANNA MARCELA 2015 1,500,000
02419127 LOPEZ RODRIGUEZ JOHN LEYTON 2014 1,000,000
01499842 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ALFONSO 2015 5,506,800
02451889 LOPEZ RODRIGUEZ LISS ANGGELA 2014 1,300,000
02486574 LOPEZ RODRIGUEZ MARIA CLAUDIA 2014 6,776,000
01568804 LOPEZ RODRIGUEZ MYRIAM DORIS 2015 1,000,000
02471435 LOPEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA 2014 2,800,000
00869382 LOPEZ RODRIGUEZ SONIA 2015 5,000,000
02447169 LOPEZ RODRIGUEZ TANIA KARIME 2014 600,000
02513103 LOPEZ ROJAS ANGELA MARIA 2014 1,000,000
01146913 LOPEZ ROJAS DIANA YAMILE 2015 8,000,000
02394303 LOPEZ ROJAS ELVIA PATRICIA 2014 1,000,000
02450848 LOPEZ ROJAS ROBINSON VLADIMIR 2015 1,200,000
02355945 LOPEZ ROJAS RUBEN DARIO 2015 7,000,000
02335394 LOPEZ ROJAS SANDRA CLAUDIA 2014 1,000,000
02452142 LOPEZ ROJAS VIVIANNE DEL ROSARIO 2014 500,000
02255033 LOPEZ ROJAS YULIETH PAOLA 2015 3,500,000
01466675 LOPEZ ROMAN LUIS FERNANDO 2015 2,053,517,387
02443698 LOPEZ ROMERO ALBERTO 2015 1,200,000
00259297 LOPEZ ROMERO CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
00259297 LOPEZ ROMERO CARLOS ENRIQUE 2015 7,850,000
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02520645 LOPEZ ROMERO CARMENZA 2014 900,000
02419842 LOPEZ ROMERO DIEGO ALEXANDER 2015 500,000
01678797 LOPEZ ROMERO EDILBERTO 2008 500,000
01678797 LOPEZ ROMERO EDILBERTO 2009 500,000
01678797 LOPEZ ROMERO EDILBERTO 2010 500,000
01678797 LOPEZ ROMERO EDILBERTO 2011 500,000
01678797 LOPEZ ROMERO EDILBERTO 2012 500,000
01678797 LOPEZ ROMERO EDILBERTO 2013 500,000
01678797 LOPEZ ROMERO EDILBERTO 2014 500,000
01678797 LOPEZ ROMERO EDILBERTO 2015 1,200,000
02370571 LOPEZ ROMERO GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
02466819 LOPEZ ROMERO JULIO CESAR 2014 1,000,000
00772131 LOPEZ ROMERO SAUL ARMANDO 2015 9,000,000
02432149 LOPEZ RONDON WILLIAN 2014 1,200,000
02095128 LOPEZ ROPERO BLAS MISAEL 2015 986,139,310
01119606 LOPEZ ROZO ROSA MARIA 2015 113,846,587
02501951 LOPEZ RUANO BELISARIO 2014 1,000,000
01045932 LOPEZ RUBIO FRANK ENRIQUE 2012 1,000,000
01045932 LOPEZ RUBIO FRANK ENRIQUE 2013 1,000,000
01045932 LOPEZ RUBIO FRANK ENRIQUE 2014 1,000,000
01045932 LOPEZ RUBIO FRANK ENRIQUE 2015 1,000,000
00499994 LOPEZ RUBIO GUILLERMO 2015 520,000
02288308 LOPEZ RUBIO LUIS ALEJANDRO 2014 1,500,000
02106642 LOPEZ RUEDA ANDRES FERNANDO 2014 1
01935005 LOPEZ RUEDA GERMAN GIOVANNI 2015 2,000,000
01177448 LOPEZ RUEDA JOSE ANGEL 2014 2,000,000
01177448 LOPEZ RUEDA JOSE ANGEL 2015 2,000,000
02182331 LOPEZ RUEDA JOSE FERNANDO 2014 2,800,000
02188085 LOPEZ RUIZ EUGENIA 2014 1,000,000
01458165 LOPEZ RUIZ JOSE DEL CARMEN 2015 1,200,000
02410092 LOPEZ RUIZ JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
00852990 LOPEZ RUIZ MYRIAN GRACIELA 2015 33,000,000
02445751 LOPEZ SAAVEDRA ALIRIO 2014 1,000,000
01771750 LOPEZ SAAVEDRA CARLOS ARTURO 2014 1,800,000
01728246 LOPEZ SAENZ CRISTIAN DANILO 2015 1,000,000
02407469 LOPEZ SALAMANCA JOSE ALVENIO 2015 1,000,000
02429357 LOPEZ SALAMANCA JOSE HERNANDO 2015 1,000,000
00978166 LOPEZ SALAMANCA JULIO EDGAR 2015 1,200,000
01842949 LOPEZ SALAMANCA MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
01613803 LOPEZ SALAMANCA MYRIAM CONSUELO 2010 500,000
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01613803 LOPEZ SALAMANCA MYRIAM CONSUELO 2011 500,000
01613803 LOPEZ SALAMANCA MYRIAM CONSUELO 2012 500,000
01613803 LOPEZ SALAMANCA MYRIAM CONSUELO 2013 500,000
01613803 LOPEZ SALAMANCA MYRIAM CONSUELO 2014 500,000
01613803 LOPEZ SALAMANCA MYRIAM CONSUELO 2015 500,000
01760338 LOPEZ SALAZAR ALBEIRO DE JESUS 2015 1,250,000
01235862 LOPEZ SALAZAR LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02024450 LOPEZ SALAZAR MARCELA BIBIANA 2011 200,000
02024450 LOPEZ SALAZAR MARCELA BIBIANA 2012 200,000
02024450 LOPEZ SALAZAR MARCELA BIBIANA 2013 200,000
02024450 LOPEZ SALAZAR MARCELA BIBIANA 2014 200,000
02274119 LOPEZ SALDAÑA LIDA ZOBEIDA 2014 1,179,000
01690528 LOPEZ SALDAÑA MARIA ELVIA 2014 500,000
01690528 LOPEZ SALDAÑA MARIA ELVIA 2015 1,280,000
01738551 LOPEZ SALINAS ELKIN YESID 2015 1,000,000
02300935 LOPEZ SAMACA ANA VICTORIA 2014 800,000
02300935 LOPEZ SAMACA ANA VICTORIA 2015 1,200,000
02502753 LOPEZ SAMBRANO AIDA VIVIANA 2014 1,200,000
02491937 LOPEZ SAMPAYO ANGELA PATRICIA 2014 500,000
02482978 LOPEZ SANCHEZ CLAUDIA YANETH 2014 1,000,000
02359886 LOPEZ SANCHEZ CRISTIAN ALEXIS 2015 1,288,000
02391684 LOPEZ SANCHEZ DIANA MILENA 2014 1,200,000
01067636 LOPEZ SANCHEZ INGRID LILLIAM 2015 1,000,000
02203817 LOPEZ SANCHEZ JOSE LAZARO 2015 10,500,000
02371221 LOPEZ SANCHEZ JOSUE DAVID 2014 2,000,000
02371221 LOPEZ SANCHEZ JOSUE DAVID 2015 5,000,000
02167149 LOPEZ SANCHEZ LILIANA MARCELA 2013 2,000,000
02371210 LOPEZ SANCHEZ LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02424410 LOPEZ SANCHEZ MARTHA YANIRA 2014 20,000,000
01465125 LOPEZ SANCHEZ OVIDIO 2014 800,000
01465125 LOPEZ SANCHEZ OVIDIO 2015 800,000
02401388 LOPEZ SANCHEZ ROBERTO ROOSEVELT 2014 600,000
02108785 LOPEZ SANCHEZ RODRIGO EDVIN 2012 500,000
02108785 LOPEZ SANCHEZ RODRIGO EDVIN 2013 500,000
02108785 LOPEZ SANCHEZ RODRIGO EDVIN 2014 500,000
02108785 LOPEZ SANCHEZ RODRIGO EDVIN 2015 500,000
00908300 LOPEZ SANCHEZ VITO 2015 10,000,000
01131256 LOPEZ SANCHEZ WILSON ENRIQUE 2015 9,000,000
02012105 LOPEZ SANCHEZ YUMA 2015 600,000
02446649 LOPEZ SANDOVAL FLOR ALBA 2015 10,000,000
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00826584 LOPEZ SANDOVAL JOSE ALFONSO 2015 1,280,000
02165220 LOPEZ SANDOVAL NELSON RODRIGO 2015 1,200,000
02364062 LOPEZ SANDRA LUCIA 2014 2,500,000
02364062 LOPEZ SANDRA LUCIA 2015 2,510,000
00101709 LOPEZ SANTAMARIA GILBERTO 2015 17,126,139,945
02482000 LOPEZ SANTAMARIA JONATHAN 2015 1,000,000
02440694 LOPEZ SARA 2014 900,000
01843066 LOPEZ SARMIENTO LUISA FERNANDA 2015 10,000,000
02483341 LOPEZ SASTOQUE PATRICIA 2014 100,000
02070168 LOPEZ SEGUNDO DIOGENES 2015 1,500,000
02485847 LOPEZ SEPULVEDA DIANA YANETH 2014 1,000,000
02159681 LOPEZ SEPULVEDA MARINELLA 2012 1
02159681 LOPEZ SEPULVEDA MARINELLA 2013 1
02159681 LOPEZ SEPULVEDA MARINELLA 2014 1
02434845 LOPEZ SERNA DARSY XIMENA 2014 1,000,000
02413561 LOPEZ SERRANO STEVEN ANDRES 2014 7,000,000
01685115 LOPEZ SERRATO ALIRIO 2015 1,500,000
00954885 LOPEZ SICHACA MARTHA LUCIA 2012 1,200,000
00954885 LOPEZ SICHACA MARTHA LUCIA 2013 1,200,000
00954885 LOPEZ SICHACA MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
00954885 LOPEZ SICHACA MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
02417593 LOPEZ SIERRA HECTOR ARNULFO 2014 1,200,000
02425009 LOPEZ SIERRA HECTOR JOSE 2014 1,000,000
01280994 LOPEZ SIMBAQUEVA OLGA CECILIA 2015 5,240,000
01336289 LOPEZ SOLANO CUSTODIO ORLANDO 2015 1,288,700
01042738 LOPEZ SOLANO JOSE DEL CARMEN 2015 2,500,000
02449050 LOPEZ SORIANO MANUEL ANTONIO 2014 500,000
02462651 LOPEZ SOSA SONIA 2014 500,000
02483930 LOPEZ SOTELO DIANA PAOLA 2014 500,000
02507527 LOPEZ SUAREZ JHONN FREDY 2014 1,000,000
01792889 LOPEZ SUAREZ JOSE ALFREDO 2015 800,000
02526633 LOPEZ SUAREZ SAUL 2015 1,200,000
01462700 LOPEZ SUAREZ SORANYI BIBIANA 2015 1,000,000
01441769 LOPEZ TAFUR NUBIA ELENA 2015 1,250,000
01321768 LOPEZ TAFUR PEDRO ALEXANDER 2015 500,000
02442672 LOPEZ TAMAYO DIEGO ANTONIO 2014 1,230,000
01449103 LOPEZ TAPARCUA FERNANDO ELIECER 2015 5,000,000
01792356 LOPEZ TAPARCUA JAIRO HERNAN 2015 4,500,000
02521045 LOPEZ TAPARCUA NANCY DEL CARMEN 2014 1,200,000
01776063 LOPEZ TAPIA LUIS EDUARDO 2015 1,100,000
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02443875 LOPEZ TIQUE ALEXA KATHERINE 2014 1,200,000
02491240 LOPEZ TOBON JOHANA 2014 100,000
02446522 LOPEZ TORRES CLAUDIA MARCELA 2014 800,000
02466154 LOPEZ TORRES FABIO ORLANDO 2015 800,000
02428512 LOPEZ TORRES JOHANNA KATHERINE 2014 3,000,000
00819309 LOPEZ TORRES JUANA PATRICIA 2015 1,500,000
02406809 LOPEZ TORRES MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
01501885 LOPEZ TORRES NELSON JAVIER 2014 100,000
01501885 LOPEZ TORRES NELSON JAVIER 2015 100,000
02424055 LOPEZ TORRES RODRIGO ALBERTO 2014 32,000,000
02401168 LOPEZ TORRES WILLIAM FLORENTINO 2014 1,200,000
02493352 LOPEZ TOVAR CIELO 2014 1,200,000
01282325 LOPEZ TOVAR GELVAR EDUARDO 2011 1,000,000
01282325 LOPEZ TOVAR GELVAR EDUARDO 2012 1,000,000
01282325 LOPEZ TOVAR GELVAR EDUARDO 2013 1,000,000
01282325 LOPEZ TOVAR GELVAR EDUARDO 2014 1,000,000
01282325 LOPEZ TOVAR GELVAR EDUARDO 2015 1,000,000
02465301 LOPEZ TRASLAVIÑA JACINTO 2015 1,232,000
02437372 LOPEZ TREJOS JUAN LEONARDO 2014 800,000
02453862 LOPEZ TRIANA JOHNY ALEXANDER 2014 6,000,000
02388122 LOPEZ TRIANA WILLIAM DANIEL 2014 5,000,000
01125136 LOPEZ TROMPETERO GERMAN DAVID 2013 1,100,000
01125136 LOPEZ TROMPETERO GERMAN DAVID 2014 1,150,000
01125136 LOPEZ TROMPETERO GERMAN DAVID 2015 1,200,000
02423249 LOPEZ TRUJILLO PABLO ALEJANDRO 2015 1,000,000
01496981 LOPEZ UNIVERSAL 2015 1,288,000
01022813 LOPEZ URDANETA EMMA STELLA DEL SOCORRO 2015 80,734,000
01930963 LOPEZ URIBE CLAUDIA BEATRIZ 2012 1
01930963 LOPEZ URIBE CLAUDIA BEATRIZ 2013 1
01930963 LOPEZ URIBE CLAUDIA BEATRIZ 2014 1
01930963 LOPEZ URIBE CLAUDIA BEATRIZ 2015 1,000,000
02430601 LOPEZ URIBE FLOR ADELINA 2014 1,200,000
02404771 LOPEZ URREA WILMAR YOVANNY 2014 1,232,000
02159295 LOPEZ URREGO DORA ELENA 2015 1,000,000
02512567 LOPEZ URREGO PAOLA ANDREA 2014 6,000,000
00415516 LOPEZ VACA GILBERTO 2014 1,150,000
00415516 LOPEZ VACA GILBERTO 2015 1,150,000
02103337 LOPEZ VACCA PEDRO ANTONIO 2015 2,000,000
02424163 LOPEZ VALDERRAMA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02308057 LOPEZ VALENCIA CARLOS MARIO 2015 1,200,000
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02462048 LOPEZ VALERO JAVIER 2014 1,000,000
02444991 LOPEZ VALLE EVER DAVID 2014 2,500,000
02439570 LOPEZ VANEGAS MARIA ESTELLA 2014 1,100,000
02324750 LOPEZ VARGAS ANA BETULIA 2014 1,500,000
02405254 LOPEZ VARGAS CINDY ALEJANDRA 2015 14,000,000
02519836 LOPEZ VARGAS GUILLERMO 2014 1,230,000
02385706 LOPEZ VARGAS JAIRO ALBERTO 2014 1,230,000
02092563 LOPEZ VARGAS JORGE ALCIDES 2015 1,201,000
02350214 LOPEZ VARGAS MARIBEL 2014 1,200,000
01534963 LOPEZ VARGAS PEDRO PABLO 2015 1,280,000
02431842 LOPEZ VARGAS SARAH PATRICIA 2014 5,000,000
02460196 LOPEZ VARGAS SINDI YURANI 2014 1,200,000
02272099 LOPEZ VASQUEZ LIZA ANDREA 2015 2,789,062,000
00322825 LOPEZ VDA DE JIMENEZ OLGA 2015 20,130,000
01245665 LOPEZ VEGA CLAUDIA JULIETA 2015 1,700,000
02434377 LOPEZ VEGA CLER PATRICIA 2014 1,230,000
02418315 LOPEZ VEGA LUCIA HERMINDA 2014 1,200,000
02516465 LOPEZ VEGA NELSON ENRIQUE 2014 8,000,000
02125787 LOPEZ VEGA SERGIO ANDRES 2014 1,000,000
02400849 LOPEZ VELA CARLOS ALBERTO 2014 11,000,000
02444188 LOPEZ VELA SANDRA LILIANA 2014 800,000
00534854 LOPEZ VELANDIA ALFREDO 2015 1,668,054,803
01207828 LOPEZ VELANDIA GLORIA STELLA 2015 5,000,000
02484325 LOPEZ VELANDIA MARIA LUCERO 2015 1,200,000
02397834 LOPEZ VELANDIA YENI PAOLA 2014 1,000,000
02381181 LOPEZ VELASCO ANGIE HASBLEIDY 2015 5,750,000
01851768 LOPEZ VELEZ CARLOS HOLMEDO 2015 1,800,000
02165224 LOPEZ VELEZ DANIELA 2015 1,120,000
02456285 LOPEZ VELEZ ROMEL DE JESUS 2014 1,200,000
02133282 LOPEZ VERA JACKELINE 2014 7,000,000
02375084 LOPEZ VERGARA ANA MARIA 2014 1,200,000
02447711 LOPEZ VERGARA ISABEL 2014 1,200,000
02490580 LOPEZ VERGARA JENNIFER 2014 1,000,000
02408309 LOPEZ VESGA HERMES ANDRES 2014 1,100,000
00998437 LOPEZ VILLAMARIN OMAR 2015 543,464,409
02448296 LOPEZ VILLAMIL EDWIN KEITH 2014 1,200,000
00460014 LOPEZ VILLARRAGA ANGEL ALBERTO 2015 2,800,000
00079697 LOPEZ VILLARRAGA PEDRO ALFONSO 2014 100,000,000
01571909 LOPEZ WALTEROS BETHY ROSMIRA 2015 1,000,000
01141238 LOPEZ WALTEROS OSCAR PAUL 2015 1,000,000
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01353471 LOPEZ WALTEROS YADY SAMANDA 2015 1,000,000
02446415 LOPEZ WILCHES MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02032691 LOPEZ WILLMER 2013 1,133,000
02032691 LOPEZ WILLMER 2014 1,133,000
02032691 LOPEZ WILLMER 2015 1,133,000
01004768 LOPEZ Y JIMENEZ CREACIONES LIMITADA 2015 1,596,016,038
01030151 LOPEZ Y LOZANO CONSTRUCCIONES LIMITADA 2015 2,366,813,623
02301437 LOPEZ Y RODRIGUEZ INVERSIONES S A S 2015 50,000,000
00597594 LOPEZ Y SOHM CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 832,806,158
01872619 LOPEZ YEDALLAH JAIRO ADRIAN 2015 2,123,735,026
00638432 LOPEZ ZABALA JUAN MANUEL 2004 50,000
00638432 LOPEZ ZABALA JUAN MANUEL 2005 50,000
00638432 LOPEZ ZABALA JUAN MANUEL 2006 50,000
00638432 LOPEZ ZABALA JUAN MANUEL 2007 50,000
00638432 LOPEZ ZABALA JUAN MANUEL 2008 50,000
00638432 LOPEZ ZABALA JUAN MANUEL 2009 50,000
00638432 LOPEZ ZABALA JUAN MANUEL 2010 50,000
00638432 LOPEZ ZABALA JUAN MANUEL 2011 50,000
00638432 LOPEZ ZABALA JUAN MANUEL 2012 50,000
00638432 LOPEZ ZABALA JUAN MANUEL 2013 50,000
00638432 LOPEZ ZABALA JUAN MANUEL 2014 50,000
00638432 LOPEZ ZABALA JUAN MANUEL 2015 500,000
02137395 LOPEZ ZAMBRANO DIEGO FERNANDO 2015 2,000,000
02506372 LOPEZ ZAMBRANO JORGE ELIECER 2014 1,232,000
02473403 LOPEZ ZAMBRANO MARIELA 2014 1,000,000
02334444 LOPEZ ZAPATA EDWIN JAMES 2014 1,000,000
02498268 LOPEZ ZAPATA LUCIA MARGARITA 2014 2,800,000
02191388 LOPEZ ZULUAGA ALBA CECILIA 2015 2,000,000
02408476 LOPEZ ZULUAGA ALFONSO 2015 1,000,000
02422504 LOPEZMA SAS 2015 10,279,193
01939638 LOPOSIBLE FILMS SAS 2015 70,436,375
00997353 LOPSUAR Y CIA S EN C 2015 3,375,780,500
02454178 LORA CALERO HENRY 2014 15,000
02481881 LORA LOZANO NATALIE DEL SOCORRO 2014 10,000,000
02525605 LORA MONTOYA ORLANDO ALBEIRO 2014 1,190,000
01948869 LORA PIRE YULI 2015 10,000,000
02442054 LORA STRATEGOS S A S 2015 91,125,000
02529031 LORAN SAS 2015 20,000,000
01296299 LORD AREVALO AMAYA Y CIA LTDA 2015 60,535,220
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02419460 LORD GENTLEMAN'S DESIGN SAS 2014 10,000,000
02369388 LOREN PAN 2015 1,200,000
02411796 LOREN SHOP 2015 1,000,000
02449945 LORENS COMUNICACIONES 1 2015 1,280,000
02302642 LORENS VISION LABORATORIO 2015 5,000,000
02417572 LORETTO CAFE 2015 1,500,000
01337230 LORG EDITORES 2015 10,000
02507887 LORGEO S.A.S 2015 10,000,000
02006937 LORGIAESTUDIO 2015 2,000,000
01325353 LORZA SANCHEZ JUAN GREGORIO 2015 20,000,000
01859212 LOS 50 DE JOSELITO 'EN SUCESION' 2012 100,000
01859212 LOS 50 DE JOSELITO 'EN SUCESION' 2013 100,000
01859212 LOS 50 DE JOSELITO 'EN SUCESION' 2014 100,000
01859212 LOS 50 DE JOSELITO 'EN SUCESION' 2015 100,000
00501133 LOS 6 SUPER 777777 DE LA OCHENTA 2015 1,500,000
00950379 LOS 6777777 TORNILLOS DE FONTIBON 2015 5,000,000
01546281 LOS ADOQUINES E U 2015 722,490,706
02257344 LOS AGAVES MEXCOL S A S 2015 10,000,000
01994175 LOS ALAMILLOS S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 14,570,877,808
01487959 LOS ALBUREJOS LIMITADA 2015 15,650,000
00281055 LOS ALMENDROS SAS 2015 200,000
01796179 LOS AMASIJOS DEL QUIJOTE 2012 700,000
01796179 LOS AMASIJOS DEL QUIJOTE 2013 700,000
01796179 LOS AMASIJOS DEL QUIJOTE 2014 700,000
01796179 LOS AMASIJOS DEL QUIJOTE 2015 700,000
02261355 LOS AMIGOS DE KEVIN 2013 1,000,000
02261355 LOS AMIGOS DE KEVIN 2014 1,000,000
02261355 LOS AMIGOS DE KEVIN 2015 1,000,000
02351169 LOS ANGELES DE CHARLY P.F 2015 1,000,000
02352798 LOS ANGELES DEL CASTILLO EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO
2015 500,000
02090148 LOS ANGELES GOLD AND OTHER MINERALS S
A S
2015 1,000,000
02038419 LOS ANGELES OFS SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,497,315,409
02163394 LOS ANGELES S G 2013 400,000
02163394 LOS ANGELES S G 2014 400,000
02163394 LOS ANGELES S G 2015 400,000
00843345 LOS AÑOS MARAVILLOSOS PIÑATERIA 2015 3,000,000
02271729 LOS APARICIOS ASOCIADOS EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO
2015 500,000
02405409 LOS APOSTOLES SAS 2014 1,000,000
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01989439 LOS ARRAYANES DEL SUR 2015 1,000,000
01166436 LOS ARRAYANES J N 2015 700,000
01497315 LOS ARTESANOS DEL VESTIDO 2015 1,200,000
00637840 LOS BALSOS S A S 2015 3,222,413,804
02124422 LOS BARRILES LA CALERA 2014 1,200,000
02124422 LOS BARRILES LA CALERA 2015 1,200,000
01434044 LOS BILLARES DE JOHN P M 2010 500,000
01434044 LOS BILLARES DE JOHN P M 2011 500,000
01434044 LOS BILLARES DE JOHN P M 2012 500,000
01434044 LOS BILLARES DE JOHN P M 2013 500,000
01434044 LOS BILLARES DE JOHN P M 2014 1,200,000
02459808 LOS BOCADOS DE LETY Y EFRA 2015 4,000,000
01185381 LOS CASTAÑO 2009 1,000,000
01185381 LOS CASTAÑO 2010 1,000,000
01185381 LOS CASTAÑO 2011 1,000,000
01185381 LOS CASTAÑO 2012 1,000,000
01185381 LOS CASTAÑO 2013 1,000,000
01185381 LOS CASTAÑO 2014 1,000,000
01185381 LOS CASTAÑO 2015 1,000,000
02275840 LOS CASTORES ASOCIADOS EMPRESA DE
TRABAJO ASOCIADO
2015 450,000
02509078 LOS CEDROS PISOS LAMINADOS S.A.S 2014 5,000,000
02392005 LOS CEREZOS CIRCULO AZUL SAS 2015 381,545,732
02353889 LOS CHURROS EXPRESS 2014 1,179,000
02353889 LOS CHURROS EXPRESS 2015 1,179,000
00120839 LOS CISNES LTDA Y/O HOTEL INTER BOGOTA 2015 1,148,101,072
02468592 LOS CORRALEROS J M 2015 1,400,000
02276118 LOS CORREDORES ASOCIADOS EMPRESA DE
TRABAJO ASOCIADO
2015 500,000
02522593 LOS COSTEÑOS Y AJA 2015 3,000,000
02330204 LOS CREPES DE SOFI 2014 1
02330204 LOS CREPES DE SOFI 2015 1
02396013 LOS CRISTALES CAMPO DE MINITEJO 2015 300,000
01483686 LOS CRISTALES DE LA FUENTE 2015 200,000
02257275 LOS CUATRO ELEMENTOS SAS 2015 330,405,095
01157581 LOS CUATRO S.A.S. 2015 2,251,009,655
02090703 LOS DE ADENTRO 2015 19,500,000
02275254 LOS DEMIS ASOCIADOS EMPRESA DE TRABAJO
ASOCIADO
2015 450,000




01695563 LOS DOS REYES 2015 1,260,000
01718784 LOS DUQUE DUQUE CIA S. EN C. 2015 2,547,469,861
01519372 LOS ELECTRONES A.C. 2012 1,000,000
01519372 LOS ELECTRONES A.C. 2013 1,000,000
01519372 LOS ELECTRONES A.C. 2014 1,000,000
01519372 LOS ELECTRONES A.C. 2015 1,000,000
00882744 LOS ENCAJES DE LA 50 2011 1,000,000
00882744 LOS ENCAJES DE LA 50 2012 1,000,000
00882744 LOS ENCAJES DE LA 50 2013 1,000,000
00882744 LOS ENCAJES DE LA 50 2014 8,000,000
00882744 LOS ENCAJES DE LA 50 2015 12,000,000
02379150 LOS FARALLONES DE UBATE SAS 2014 8,000,000
01015349 LOS FARRALLONES 2012 500,000
01015349 LOS FARRALLONES 2013 500,000
01015349 LOS FARRALLONES 2014 500,000
01015349 LOS FARRALLONES 2015 1,000,000
00050025 LOS FRAYLES S A 2015 3,256,088,119
02276395 LOS FUEGOS PARRILLA GOURMET 2013 500,000
02276395 LOS FUEGOS PARRILLA GOURMET 2014 500,000
02276395 LOS FUEGOS PARRILLA GOURMET 2015 2,464,000
00897394 LOS GEMELOS S EN C 2014 1,769,752,226
00897394 LOS GEMELOS S EN C 2015 2,300,849,017
02272365 LOS GENUINOS ASOCIADOS EMPRESA DE
TRABAJO ASOCIADO
2015 425,000
02062598 LOS GUACOS SAS 2012 12,000,000
02062598 LOS GUACOS SAS 2013 12,000,000
02062598 LOS GUACOS SAS 2014 12,000,000
02062598 LOS GUACOS SAS 2015 12,000,000
00511178 LOS GUAYACANES MALAGON Y OSPINA 2015 1,500,000
02220851 LOS HELADOS DE LALY 2014 500,000
02220851 LOS HELADOS DE LALY 2015 600,000
01072426 LOS HELECHOS DE VARGAS 2015 1,000,000
01657206 LOS HORNITOS PASTELERIA Y PANADERIA
SAS
2015 6,467,562,868
01746807 LOS JUGOS DE MEMO 2012 867,400
01746807 LOS JUGOS DE MEMO 2013 867,400
01746807 LOS JUGOS DE MEMO 2014 867,400
01746807 LOS JUGOS DE MEMO 2015 867,400
02275620 LOS JUNGLARES ASOCIADOS EMPRESA DE
TRABAJO ASOCIADO
2015 425,000
02328834 LOS KIKARITOS 2014 1
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01797982 LOS LATINOS PELUQUERIA GUZMAN 2014 1,000,000
01797982 LOS LATINOS PELUQUERIA GUZMAN 2015 1,000,000
02527988 LOS LINDOS S A S 2014 30,000,000
02272006 LOS LUCHOS 2015 1,000,000
01356312 LOS MATACHOS DE LUMAR 2015 1,230,000
02494475 LOS MEJORES CUEROS SAS 2014 1,000,000
02079427 LOS MELLOS CHIA 2015 1,000,000
02299968 LOS MG 2015 1,200,000
01972717 LOS MOMENTOS INOLVIDABLES 2014 1,200,000
01972717 LOS MOMENTOS INOLVIDABLES 2015 1,200,000
01376376 LOS MONOS DUQUE 2015 95,000,000
01986273 LOS MONOS SUC 1 2015 55,000,000
01986274 LOS MONOS SUC 2 2015 30,000,000
02005751 LOS MONOS SUCURSAL 5 2015 30,000,000
02062591 LOS MONTECITOS SAS 2015 54,065,016
00977911 LOS MORALES DE CASTILLA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,045,046,596
01541576 LOS MUDRAS 2015 38,700,000
02349979 LOS PAISANOS DE CACHIPAI 2015 1,000,000
02433624 LOS PAISANOS J.W 2015 1,000,000
01130196 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2015 1,500,000
01215244 LOS PAISAS DISTRIBUIDORA DE SANDALIA 2015 1,500,000
01624868 LOS PAISAS UNIR 1 2015 1,000,000
02211077 LOS PAISITAS 2 2015 1,000,000
00937604 LOS PAISITAS FAVIO A ARISTIZABAL G 2015 1,232,000
02355460 LOS PARASOLES NICOL 2015 300,000
00777524 LOS PERROS DE TOÑO COMIDAS RAPIDAS 2015 4,000,000
01693666 LOS PITUFOS RECICLAJE 2012 600,000
01693666 LOS PITUFOS RECICLAJE 2013 600,000
01693666 LOS PITUFOS RECICLAJE 2014 600,000
01693666 LOS PITUFOS RECICLAJE 2015 600,000
01149108 LOS PLACERES DEL MAR 2010 700,000
01149108 LOS PLACERES DEL MAR 2011 700,000
01149108 LOS PLACERES DEL MAR 2012 700,000
01149108 LOS PLACERES DEL MAR 2013 700,000
01149108 LOS PLACERES DEL MAR 2014 1,100,000
01149108 LOS PLACERES DEL MAR 2015 1,280,000
02426425 LOS PLASTICOS SAS 2015 235,322,329
01919848 LOS POLLOS BAR 2015 2,000,000
02459163 LOS POLLOS HERMANOS S A S 2015 5,000,000
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00999155 LOS POMPILIOS 2015 27,000,000
02417177 LOS RADIADORES S A S 2014 50,000,000
02161228 LOS RECUERDOS DE ELLA 4 2012 700,000
02161228 LOS RECUERDOS DE ELLA 4 2013 700,000
02161228 LOS RECUERDOS DE ELLA 4 2014 700,000
02161228 LOS RECUERDOS DE ELLA 4 2015 700,000
02309892 LOS RECUERDOS DE ELLA BAR 2014 800,000
02309892 LOS RECUERDOS DE ELLA BAR 2015 1,200,000
02411016 LOS ROBLES CLUB HOUSE SAS 2014 20,000,000
00337411 LOS ROJAS FERRETERIA S A S 2014 267,939,595
02058947 LOS ROSALES COMERCIAL E INVERSIONES S
A S
2013 129,666,000
02058947 LOS ROSALES COMERCIAL E INVERSIONES S
A S
2014 129,666,000
02058947 LOS ROSALES COMERCIAL E INVERSIONES S
A S
2015 129,666,000
01611123 LOS SABANALES BRICEÑO 2015 10,000,000
02374533 LOS SUEÑOS DE TATUS 2014 1,100,000
02374533 LOS SUEÑOS DE TATUS 2015 1,100,000
01914717 LOS TIPICOS DEL HUILA J M 2010 10,000
01914717 LOS TIPICOS DEL HUILA J M 2011 10,000
01914717 LOS TIPICOS DEL HUILA J M 2012 10,000
01914717 LOS TIPICOS DEL HUILA J M 2013 10,000
01914717 LOS TIPICOS DEL HUILA J M 2014 10,000
01914717 LOS TIPICOS DEL HUILA J M 2015 10,000
01084520 LOS TOLIMENSES COMERCIALIZADORA 2015 2,000,000
00357663 LOS TRES AMIGOS SALAMANCA 19 23 2015 8,620,000
02236572 LOS TRES ASES DE LA JIMENEZ 2015 3,000,000
01822480 LOS TRES HERMANOS MARTINEZ PADILLA 2015 1,000,000
02458965 LOS TRES PASTELEROS S.A.S 2014 10,000,000
02438897 LOS TRES PILARES INMOBILIARIA S A S 2015 1,000,000,000
02390137 LOS TRES VIKINGOS S A S 2014 470,127,748
02481119 LOS TRIGALES BOGOTA 2015 1,200,000
01692748 LOS TRIGALES DE PALENQUE 2015 2,570,000
02216246 LOS TUBOS COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA SAS
2015 43,324,117
02480587 LOS TUPAMAROS 2015 500,000
01170950 LOS UNOS HM COMUNICACIONES S A 2015 48,330,000
02470870 LOS VAQUITAS 2015 1,000,000
01687218 LOS VESTIDOS MILENIUM 2 2015 156,940,090
02203935 LOS VIENTOS SAS 2014 2,818,675,000
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02203935 LOS VIENTOS SAS 2015 2,818,675,000
02493043 LOS VIÑEDOS DEL JARDIN SAS 2014 120,000,000
02485510 LOS WILLIS COMIDAS RAPIDAS 2015 1,288,000
01314597 LOSADA BARRIOS HERBEY ANTONIO 2015 1,250,000
02467799 LOSADA DALBA NURY 2015 1,500,000
02352951 LOSADA DUBA PATRICIA 2014 2,000,000
02444104 LOSADA GUZMAN ALVARO 2014 1,000,000
01647363 LOSADA MARTINEZ DENY MARLEY 2015 1,000,000
02454047 LOSADA MARTINEZ ELISABET 2014 1,000,000
02448834 LOSADA MEDINA JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
02502182 LOSADA PACHON JAIME 2014 1,200,000
01867039 LOSADA RAMIREZ NUBIA ESPERANZA 2015 1,280,000
02453602 LOSADA ROMERO JOHANNA CECILIA 2014 7,000,000
02330119 LOSADA RUBIANO DIEGO SADID 2015 1,000,000
02409379 LOSADA ULE EDILBA 2014 2,000,000
02483540 LOSERTRANS SAS 2014 1,000,000
02394075 LOSPI S A S 2015 107,276,269
01778211 LOSS CONTROL INGENIERIA LTDA 2015 4,432,000
00476295 LOSSMAN DE COLOMBIA LTDA 2015 80,039,084
02195324 LOST CITY SAS 2014 1,433,270,141
02404169 LOSYTEC S A S 2015 632,335,510
02450666 LOTA LESMES FLOR MARIA 2014 1,100,000
02448624 LOTE GARZON LUIS ARTURO 2014 175,824,000
02304495 LOTE GOMEZ MARIA ISABEL 2014 1,100,000
02304495 LOTE GOMEZ MARIA ISABEL 2015 1,100,000
01946524 LOTE PACHON ANA CRISTINA 2015 1,000,000
02283612 LOTECOL SAS 2014 122,692
02160259 LOTEM LOGISTICA TECNICA EMPRESARIAL
SAS
2014 5,000,000
02497356 LOTERO GIRALDO CRISTIAN MAURICIO 2014 1,000,000
00879195 LOTTA CASTRO CARMEN GRACIELA 2015 1,200,000
01527732 LOTTA CASTRO MARTHA HELENA 2014 1,050,000
01527732 LOTTA CASTRO MARTHA HELENA 2015 1,050,000
02115976 LOTTA CASTRO YUDI VISITACION 2014 1,200,000
02115976 LOTTA CASTRO YUDI VISITACION 2015 1,200,000
02397837 LOTTA MOLINA ANGIE CAROLINA 2015 850,000
02349930 LOTTA VARGAS MARIA EDUVINA 2015 1,280,000
02409020 LOTTA VARGAS YADIRA 2015 1,200,000
01706189 LOTTUS BAR GBG 2015 46,446,000
01347128 LOTTUS EXPRESS SAS 2015 386,373,482
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02252380 LOTUS CONSCIENCIA SANA SAS 2015 37,937,957
01079931 LOTUS DEVELOPMENT CORPORATION DE
COLOMBIA S A
2015 1,000,000
01781110 LOTUS TE 2015 10,469,000
01648171 LOTUSPA LTDA 2015 54,503,886
02521120 LOUIS BERGER COLOMBIA S A S 2015 36,158,090
02180433 LOUIS DREYFUS COMMODITIES COLOMBIA
LTDA SUC COTA
2015 5,788,148
02311152 LOUISFERAUD S A S 2015 20,501,052
02461994 LOURDES CULMA GAONA 2014 1,000,000
02105045 LOURDES EJECUTIVO.COM 2012 1,000,000
02105045 LOURDES EJECUTIVO.COM 2013 1,000,000
02105045 LOURDES EJECUTIVO.COM 2014 1,000,000
02105045 LOURDES EJECUTIVO.COM 2015 1,000,000
02105046 LOURDES IMPERIAL.COM 2012 1,000,000
02105046 LOURDES IMPERIAL.COM 2013 1,000,000
02105046 LOURDES IMPERIAL.COM 2014 1,000,000
02105046 LOURDES IMPERIAL.COM 2015 1,000,000
02401673 LOURIDO QUIJANO S A S 2015 333,583,486
02519958 LOURIDO RIASCOS MARIA DEL PILAR 2014 10,000,000
01939105 LOUTRON BOGOTA 2015 15,000,000
00360611 LOUZAO Y LLOREDA SOCIEDAD EN COMANDITA
INDUSTRIAS KING MASTER
2015 2,321,411,938
02351034 LOV STUDIO SAS 2015 3,963,617
01504879 LOVATO AUTOGAS CONVERSIONES LTDA 2015 212,954,745
01893454 LOVATO AUTOGAS LAS AMERICAS S A S 2015 1,000
01589209 LOVATO CITYGAS LTDA 2015 500,000
01983770 LOVATO CITYGAS LTDA 2015 500,000
01589166 LOVATO CITYGAS S.A.S. 2015 283,952,230
02020549 LOVB SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 997,722,501
02392821 LOVE CAKES S A S 2014 10,000,000
02392821 LOVE CAKES S A S 2015 10,000,000
02494770 LOVE LITTLE THINGS SAS 2014 2,000,000
01689755 LOVE S FACTORY A Y G 2013 500,000
01689755 LOVE S FACTORY A Y G 2014 500,000
01689755 LOVE S FACTORY A Y G 2015 1,280,000
02392492 LOVE STONE JEWELRY 2015 2,179,000
02394450 LOVE UK S A S 2014 50,000,000
02495236 LOVEGA CONSULTORES EMPRESA UNIPERSONAL 2014 5,000,000
01467580 LOVELISA EU 2015 77,388,224
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02284132 LOVELY YOGA 2015 34,000
02458018 LOVELYLASHES VIP 2015 1,000,000
02473434 LOVERA ALBINO OSCAR STIDT 2014 4,500,000
01030730 LOVERA ARANDA PABLO JOSE 2015 1,000,000
02109016 LOVERA BELLO DIEGO ALEXANDER 2014 800,000
02109016 LOVERA BELLO DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
02517235 LOVERA GUZMAN WILSON DANIEL 2015 66,242,000
00953104 LOVERA OSPINA HENRY ALBERTO 2015 8,160,000
02430112 LOVERA RODRIGUEZ NELLY EUDOCIA 2014 500,000
01508842 LOVERA SANCHEZ DIANA GISELLE 2015 600,000
02001575 LOVERA TRUJILLO MARIA PAULA 2015 131,813,995
02527110 LOVI CARGO SAS 2014 10,000,000
02522242 LOVO ENCISO KARINA IVETH 2014 3,500,000
02442595 LOWE 2015 500,000
02472843 LOYALMAKER S A S 2015 13,207,247
02397851 LOZADA ALVAREZ YAHIR SEBASTIAN 2014 1,000,000
02273355 LOZADA AURORA 2015 1,450,000
02483144 LOZADA CALDERON NELSON 2014 1,000,000
02484796 LOZADA CARVAJAL NATALIA 2015 1,500,000
01565354 LOZADA CASTELLANOS AZUCENA 2015 1,200,000
02445330 LOZADA CASTRO MARIO 2015 16,092,000
02434073 LOZADA CHAMORRO JONATHAN HERNANDO 2014 350,000
01881341 LOZADA CUESTAS ELIANA ELVIRA 2011 1,200,000
01881341 LOZADA CUESTAS ELIANA ELVIRA 2012 1,200,000
01881341 LOZADA CUESTAS ELIANA ELVIRA 2013 1,200,000
01881341 LOZADA CUESTAS ELIANA ELVIRA 2014 1,200,000
01881341 LOZADA CUESTAS ELIANA ELVIRA 2015 1,200,000
02414566 LOZADA DE CALDERON GLADIS 2014 5,000,000
01244064 LOZADA DE HERNANDEZ PORFIDIA 2014 700,000
01244064 LOZADA DE HERNANDEZ PORFIDIA 2015 700,000
02386718 LOZADA DE SANTANILLA VIRGELINA 2015 1,000,000
02435614 LOZADA DIAZ JOHN JAIRO 2014 400,000
01443548 LOZADA DIAZ LUZ STELLA 2014 1,300,000
01443548 LOZADA DIAZ LUZ STELLA 2015 1,300,000
02420537 LOZADA GALEANO CARLOS ARTURO 2014 1,232,000
01496677 LOZADA GARAVITO FERNANDO 2015 1,200,000
02380488 LOZADA GARAVITO MAYER JAVIER 2015 1,000,000
02456677 LOZADA GOMEZ NORMA CONSTANZA 2014 500,000
02386319 LOZADA HENAO ELSY RUBI 2014 5,000,000
02085569 LOZADA HERNANDEZ JOSE DELFIN 2014 1,070,000
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00400410 LOZADA HERRERA A & A INGENIERIA S. EN
C
2015 1,500,000
02479133 LOZADA HERRERA DIANA CAROLINA 2014 1,500,000
02459254 LOZADA HERRERA VILMA 2014 2,000,000
02526826 LOZADA JARA MARIA LUCIA 2015 1,280,000
02458935 LOZADA JIMENEZ DIANA MARIA 2014 2,500,000
02456598 LOZADA LATORRE MIREYA CONSUELO 2015 200,000
02402483 LOZADA MARIA MAGDALENA 2014 900,000
02423147 LOZADA MARTINEZ LEYDY JOHANNA 2014 1,000,000
02405999 LOZADA MORA ESTEFANIA 2014 3,000,000
02515926 LOZADA MORALES ANA MARSELLA 2014 200,000
02455133 LOZADA MORALES CLARA INES 2014 100,000
02457657 LOZADA MORENO BLANCA MARLEN 2014 1,000,000
02421325 LOZADA ORTIZ ANGEL AUGUSTO 2014 1,232,000
02407561 LOZADA PAY NELSON DAVID 2014 1,800,000
01978237 LOZADA PRIETO NOLBERT 2015 29,834,670
02346473 LOZADA QUEVEDO DIANA MARCELA 2014 2,000,000
02474953 LOZADA RAMIREZ LUZ MARINA 2014 500,000
01576431 LOZADA RIAÑO JAIME ALBERTO 2013 900,000
01576431 LOZADA RIAÑO JAIME ALBERTO 2014 900,000
01576431 LOZADA RIAÑO JAIME ALBERTO 2015 1,250,000
01753193 LOZADA RIVERA GERLY CONSTANZA 2015 1,200,000
02295000 LOZADA SALAZAR LUZ STELLA 2014 5,000,000
01935170 LOZADA SANCHEZ JOSE WILLIAM 2015 10,000,000
02475568 LOZADA SUPELANO MARYAN JULIANA 2014 3,000,000
02517219 LOZADA TRIVIÑO JOSE VICENTE 2014 1,200,000
02464133 LOZADA VASQUEZ PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
02438908 LOZANO  MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02054950 LOZANO & ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIO
SAS
2015 3,000,000
02485589 LOZANO & FERREIRA SAS 2014 1,000,000
02257971 LOZANO & SANCHEZ ASOCIADOS S.A.S. 2015 9,000,000
02480642 LOZANO AGUIRRE IVAN DAVID 2015 100,000
01821699 LOZANO ALARCON INGRID LILIANA 2015 6,000,000
00975905 LOZANO ALARCON ISABEL CRISTINA 2015 1,000,000
02121417 LOZANO ALFONSO SANDRA PATRICIA 2015 500,000
02452583 LOZANO ALTURO ALCIDES 2014 400,000
02491254 LOZANO ALVARADO HUGO MAURICIO 2014 1,200,000
02504502 LOZANO AMAYA JULIO CESAR 2014 4,200,000
02341422 LOZANO ANAYA RONALD SMITH 2014 2,464,000
02429546 LOZANO ARANGO VIVIAN ESTEFANI 2014 2,400,000
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01874010 LOZANO ARIAS JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02445221 LOZANO ARIAS MARTHA LUCIA 2014 600,000
02501583 LOZANO AROCA FERNANDO 2014 1,200,000
01250615 LOZANO ATUESTA S.A.S. - ABOGADOS
ASOCIADOS
2015 1,036,232,000
02437970 LOZANO AUDIVER MARCO ANTONIO 2014 650,000
01620538 LOZANO AVILA MARIA ANGELICA 2015 500,000
00597204 LOZANO BARAHONA MANUEL ANTONIO 2008 1,000,000
00597204 LOZANO BARAHONA MANUEL ANTONIO 2009 1,000,000
00597204 LOZANO BARAHONA MANUEL ANTONIO 2010 1,000,000
00597204 LOZANO BARAHONA MANUEL ANTONIO 2011 1,000,000
00597204 LOZANO BARAHONA MANUEL ANTONIO 2012 1,000,000
00597204 LOZANO BARAHONA MANUEL ANTONIO 2013 1,000,000
00597204 LOZANO BARAHONA MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00597204 LOZANO BARAHONA MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02436258 LOZANO BARBOSA CARLOS ENRIQUE 2014 280,000
00948507 LOZANO BARRAGAN WILLIAM ARMANDO 2015 1,000,000
02429727 LOZANO BARRERA MIGUEL ANGEL 2014 900,000
01111240 LOZANO BARRETO JOSE GILBERTO 2015 500,000
02284421 LOZANO BARRETO LUCILA 2014 2,900,000
02425036 LOZANO BAUTISTA ANA MARIA 2014 1,000,000
02486470 LOZANO BEJARANO GIOVANNY ALEXANDER 2014 1,000,000
01543195 LOZANO BELTRAN LUZ MARY 2015 1,000,000
01505853 LOZANO BENAVIDES HASBLEIDY CAROLINA 2015 1,500,000
02492300 LOZANO BERNAL ANDREA CONSTANZA 2014 1,232,000
01915461 LOZANO BOHORQUEZ CINDY TATIANA 2014 1,000,000
01915461 LOZANO BOHORQUEZ CINDY TATIANA 2015 1,200,000
01575199 LOZANO BONILLA MARTHA CECILIA 2015 300,000
02077584 LOZANO BONILLA OSCAR AUGUSTO 2014 1,288,700
02077584 LOZANO BONILLA OSCAR AUGUSTO 2015 1,288,700
00224094 LOZANO BOYA LIGIA MARLEN 2015 5,163,400
02336720 LOZANO BRAVO NEFTALI 2014 1,000,000
02241035 LOZANO BUITRAGO JUAN DE JESUS 2015 6,000,000
02509973 LOZANO BUITRAGO MYRIAN LUCIA 2014 300,000
01434246 LOZANO BUSTOS JAIME HERNANDO 2015 1,840,379,000
01160183 LOZANO CAICEDO ARLESY 2015 2,000,000
01547570 LOZANO CALDAS LUCIA YINED 2015 2,500,000
02411207 LOZANO CARDENAS DIEGO FERNANDO 2014 1,200,000
00892042 LOZANO CARLOS EDUARDO 2015 1,280,000
02421454 LOZANO CARREÑO FERNANDO 2014 52,255,000
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02378598 LOZANO CARRERA MIGUEL 2015 300,000
02501729 LOZANO CASAS RAUL HUMBERTO 2014 5,000,000
02421301 LOZANO CASTAÑO LIBIA PATRICIA 2014 1,200,000
00738202 LOZANO CASTILLO HUGO ARMANDO 2015 325,044,000
02300410 LOZANO CASTRO AURA MARIA 2015 1,000,000
01672508 LOZANO CASTRO ELIZABETH 2015 335,632,290
02481027 LOZANO CASTRO NESTOR 2014 100,000
01397934 LOZANO CHAVES E HIJOS Y CIA S C A 2015 36,599,571
02416916 LOZANO CHAVEZ JENNY LORENA 2014 400,000
02075900 LOZANO CIFUENTES HERNANDO 2013 1
02075900 LOZANO CIFUENTES HERNANDO 2014 1
02075900 LOZANO CIFUENTES HERNANDO 2015 1
02526691 LOZANO CLAVIJO LUZ MERY 2014 2,500,000
01674783 LOZANO COMBITA MANUEL ANTONIO 2015 69,664,162
02517029 LOZANO CORRALES LARRY LEONARDO 2014 1,232,000
01290213 LOZANO CORTES E HIJOS S EN C 2015 435,747,188
02521484 LOZANO CUADROS LUZ FENY 2014 1,200,000
02517058 LOZANO CUADROS LUZ MARINA 2014 1,000,000
02044468 LOZANO CUBIDES NELSON HAYBER 2015 1,700,000
00333893 LOZANO CULMA PETER 2015 1,280,000
02478552 LOZANO DE ARMAS JAISON AMILCAR 2014 6,000,000
02481029 LOZANO DE CORTES MARIA LOURDES 2014 1,000,000
01057963 LOZANO DE GALLARDO ELIZABETH 2015 6,560,000
01819678 LOZANO DE LOPEZ MARIA EDUVINA 2014 500,000
01819678 LOZANO DE LOPEZ MARIA EDUVINA 2015 1,280,000
01478312 LOZANO DE OSPINA DABEIBA 2014 5,000,000
01478312 LOZANO DE OSPINA DABEIBA 2015 7,000,000
02185560 LOZANO DE ROMERO LUCY 2014 900,000
02185560 LOZANO DE ROMERO LUCY 2015 900,000
02459155 LOZANO DEVIA JHON JAIRO 2014 1,000,000
02153056 LOZANO DIAZ DAYANA 2012 1,000,000
02153056 LOZANO DIAZ DAYANA 2013 1,000,000
02153056 LOZANO DIAZ DAYANA 2014 1,000,000
02153056 LOZANO DIAZ DAYANA 2015 1,000,000
00682669 LOZANO DIAZ JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02459419 LOZANO DIEGO FERNANDO 2014 11,000,000
02423562 LOZANO DUARTE LUZ MERY 2014 1,000,000
00962846 LOZANO DUQUE PAULO CESAR 2015 50,000,000
00960244 LOZANO ELIZABETH 2012 3,000,000
00960244 LOZANO ELIZABETH 2013 3,000,000
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00960244 LOZANO ELIZABETH 2014 3,000,000
00960244 LOZANO ELIZABETH 2015 3,000,000
02481177 LOZANO ERIKA ROCIO 2014 1,232,000
02341096 LOZANO ESCOBAR ANDREA CATALINA 2014 1,000,000
02063006 LOZANO ESPINOSA AGENIDA 2015 900,000
02498903 LOZANO ESPINOSA ELENA DEL PILAR 2014 1,200,000
01746344 LOZANO FAJARDO JULIAN EFREM 2015 1,200,000
01712463 LOZANO FRANCO ADRIANA YANETH 2015 3,000,000
01613153 LOZANO FRANCO LUZ EVELIA 2015 1,288,700
02000276 LOZANO GABRIEL ALFONSO 2015 1,000,000
02401226 LOZANO GALEANO GIOVANNA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02271195 LOZANO GALINDO OSCAR MAURICIO 2015 2,550,000
02460227 LOZANO GAMBA FREDY ALEXIS 2014 1,000,000
02517138 LOZANO GANTIVA RAUL 2014 615,000
01089319 LOZANO GARCIA ESPERANZA 2015 2,500,000
02514053 LOZANO GARCIA JAIME 2014 1,000,000
02411100 LOZANO GARCIA LAURA LIZETH 2014 1,200,000
02504165 LOZANO GARCIA LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
01692817 LOZANO GARCIA MONICA ALEXANDRA 2014 2,034,575,208
01692817 LOZANO GARCIA MONICA ALEXANDRA 2015 2,552,427,909
01561335 LOZANO GARCIA YEIDY KARINA 2015 100,000
02495262 LOZANO GARCIA YULIETH KARINA 2014 1,000,000
02378935 LOZANO GARNICA PATRICIA DEL PILAR 2014 10,000,000
01573386 LOZANO GARZON NANCY 2015 739,003,677
01573201 LOZANO GARZON OSCAR MAURICIO 2015 2,879,721,997
02476521 LOZANO GIRALDO CARLOS ANDRES 2014 3,000,000
01986882 LOZANO GOMEZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02254889 LOZANO GOMEZ JUAN CARLOS 2014 1,110,000
02469582 LOZANO GOMEZ NELSON ANDRES 2014 1,232,000
02425615 LOZANO GONZALEZ JOSE OSCAR 2014 30,000,000
02048038 LOZANO GONZALEZ MARTHA DOLORES 2015 3,432,864,875
01542091 LOZANO GRIMALDO DEIBIT MAURICIO 2014 37,998,990
01542091 LOZANO GRIMALDO DEIBIT MAURICIO 2015 37,998,990
02296641 LOZANO GUARNIZO JOSE 2015 1,000,000
02220326 LOZANO GUTIERREZ ADRIANA MARIA 2015 2,800,000
02428731 LOZANO GUTIERREZ JUAN CARLOS 2015 20,000,000
01370993 LOZANO GUZMAN AUDENAGO 2013 76,460,000
01370993 LOZANO GUZMAN AUDENAGO 2014 87,815,000
01370993 LOZANO GUZMAN AUDENAGO 2015 75,906,051
02492091 LOZANO HERNANDEZ CATERINE VIVIANA 2014 1,200,000
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02451915 LOZANO HERNANDEZ LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
00733736 LOZANO HERRERA GUSTAVO ANTONIO 2015 4,000,000
02074830 LOZANO HOYOS ELVIS 2013 1,000,000
02074830 LOZANO HOYOS ELVIS 2014 1,000,000
02074830 LOZANO HOYOS ELVIS 2015 1,200,000
02490131 LOZANO JANNET 2014 1,000,000
02512258 LOZANO JENNY CAROLINA 2014 150,000
02504214 LOZANO JHOJANA MIREYA 2014 800,000
01378644 LOZANO LARA DORIS HELENA 2014 1,000,000
01378644 LOZANO LARA DORIS HELENA 2015 1,000,000
00666027 LOZANO LEAL JOSE YESID 2013 700,000
00666027 LOZANO LEAL JOSE YESID 2014 700,000
00666027 LOZANO LEAL JOSE YESID 2015 700,000
00844085 LOZANO LEAL ULISES 2015 101,396,152
02492010 LOZANO LEON JAIVER ALEXIS 2014 1,000,000
01549635 LOZANO LEON LEIDA YASMIN 2015 582,724,394
02455286 LOZANO LEON OSCAR IVANN 2014 1,200,000
01625013 LOZANO LESMES ELSA INES 2015 1,200,000
02403678 LOZANO LOPEZ DINA MARGARITA 2015 1,000,000
01170426 LOZANO LOPEZ DORA HERMINDA 2015 19,103,000
02500725 LOZANO LOPEZ EDGAR FERNANDO 2014 600,000
01017711 LOZANO LOPEZ ELMO AUGUSTO 2015 93,428,000
01598583 LOZANO LOPEZ FANNY STELLA 2015 195,108,000
00489119 LOZANO LOPEZ GUSTAVO 2015 12,151,000
01651968 LOZANO LOPEZ HERMANOS Y CIA LIMITADA 2015 483,413,000
02296386 LOZANO LOPEZ OLGA 2015 1,200,000
02414005 LOZANO LORA LUCENY DEL CARMEN 2014 100,000
02158249 LOZANO LOZANO EDWIN LEONARDO 2014 10,000,000
00804719 LOZANO LOZANO EDY VIANEY 2014 1,000,000
00804719 LOZANO LOZANO EDY VIANEY 2015 1,280,000
02396407 LOZANO LOZANO GERMAN 2015 1,000,000
02502854 LOZANO LOZANO JEFFERSON NORVEY 2014 1,200,000
02496207 LOZANO LOZANO LEYDI PAOLA 2014 1,200,000
02282143 LOZANO LOZANO MARY BETSABHE 2014 1,000,000
02173797 LOZANO LOZANO MIYER 2015 3,200,000
02465271 LOZANO LOZANO SERGIO ANDRES 2014 1,200,000
02502308 LOZANO MAESTRE GERARDO ABIGAIL 2014 1,200,000
02086009 LOZANO MAHECHA LUZ DARY 2013 1,000,000
02481016 LOZANO MARQUEZ GLADYS 2014 1,000,000
02322356 LOZANO MARTINEZ CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
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02322356 LOZANO MARTINEZ CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02405344 LOZANO MARTINEZ CARLOS EMILIO 2014 1,000,000
02496767 LOZANO MARTINEZ DIANA MARCELA 2014 1,230,000
02295506 LOZANO MARTINEZ JOSE BAUDELINO 2014 1,179,000
02406592 LOZANO MARTINEZ LEIDY YULIETH 2014 500,000
01782816 LOZANO MARTINEZ NANCY MARIA 2015 1,200,000
01060313 LOZANO MATEUS ALEXANDRA 2015 1,200,000
02497013 LOZANO MEDINA NELSON ANDRES 2014 800,000
02435325 LOZANO MENDEZ ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
00836487 LOZANO MENDEZ LUIS ALFONSO 2015 27,000,000
02524694 LOZANO MENDOZA CARLOS ANDRES 2015 100,000
02258495 LOZANO MENDOZA JULIO ROBERTO 2014 3,080,000
02455025 LOZANO MENDOZA LEIDY YULIETH 2014 10,000,000
02452661 LOZANO MENDOZA MARIA GLADYS 2015 50,000
02509061 LOZANO MOLINA DIANA 2014 100,000
02434701 LOZANO MONTEALEGRE LILIANA 2014 3,000,000
02446278 LOZANO MONTOYA OLIVER EDUARDO 2014 3,100,000
01199085 LOZANO MORENO LUZ MELIDA 2014 1,000,000
01199085 LOZANO MORENO LUZ MELIDA 2015 1,000,000
02402881 LOZANO MOSQUERA ALVARO JAVIER 2014 1,800,000
02444929 LOZANO MOSQUERA ANGELICA 2014 1,500,000
01823904 LOZANO MUÑOZ & CIA S EN C 2015 1,359,723,000
01823884 LOZANO MUÑOZ S.A.S. 2015 1,359,723,000
02526864 LOZANO NAVARRO DYLY YUSED 2014 1,200,000
02395841 LOZANO ÑUSTES GISEL CONSTANZA 2014 5,300,000
01479739 LOZANO OBREGON JACQUELINE 2013 500,000
01479739 LOZANO OBREGON JACQUELINE 2014 500,000
01479739 LOZANO OBREGON JACQUELINE 2015 500,000
02443240 LOZANO OCHOA CESAR LEANDRO 2014 8,337,000
02487501 LOZANO OLIVEROS PAOLA MARGARITA 2014 1,000,000
02045267 LOZANO ORJUELA ALEXANDER 2015 432,179,000
01986362 LOZANO ORTEGON EFRAIN 2015 5,000,000
02466882 LOZANO ORTIZ FABIAN ALEXANDER 2014 400,000
02415269 LOZANO OSORIO DANIEL 2014 2,000,000
01421604 LOZANO OSPINA JORGE ELIECER 2012 1,000,000
01421604 LOZANO OSPINA JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01421604 LOZANO OSPINA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01421604 LOZANO OSPINA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02339321 LOZANO PACHECO CLAUDIA BEATRIZ 2015 5,000,000
01196360 LOZANO PACHECO MARIA LUISA 2007 500,000
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01196360 LOZANO PACHECO MARIA LUISA 2008 500,000
01196360 LOZANO PACHECO MARIA LUISA 2009 500,000
01196360 LOZANO PACHECO MARIA LUISA 2010 500,000
01196360 LOZANO PACHECO MARIA LUISA 2011 500,000
01196360 LOZANO PACHECO MARIA LUISA 2012 500,000
01196360 LOZANO PACHECO MARIA LUISA 2013 500,000
01196360 LOZANO PACHECO MARIA LUISA 2014 500,000
01196360 LOZANO PACHECO MARIA LUISA 2015 500,000
01120960 LOZANO PARDO ELSY AMANDA 2012 1,500,000
01120960 LOZANO PARDO ELSY AMANDA 2013 1,560,000
01120960 LOZANO PARDO ELSY AMANDA 2014 1,600,000
01120960 LOZANO PARDO ELSY AMANDA 2015 1,420,000
02463466 LOZANO PARRA ARIEL 2014 800,000
02522324 LOZANO PATIÑO DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02477923 LOZANO PAYAN MARYORI ANDREA 2014 1,000,000
02452335 LOZANO PAZ JULIAN EDUARDO 2014 400,000
01630622 LOZANO PERDOMO SANDRA PATRICIA 2015 500,000
02106808 LOZANO PEREZ ADRIANA 2013 1,000,000
02416833 LOZANO PEREZ JASHLY STEFANIA 2014 1,232,000
02412842 LOZANO PEREZ SULLY NATALIA 2015 1,000,000
02215006 LOZANO PINTO ANDREA CAROLINA 2015 11,200,000
02141426 LOZANO PONTON CATALINA 2014 2,000,000
02415901 LOZANO PRADA AMPARO 2014 1,200,000
02367930 LOZANO PRADA ANGELA PATRICIA 2015 4,370,000
02406957 LOZANO QUECANO DIANA ZULAY 2014 3,200,000
01238747 LOZANO RAMIREZ CARLOS ERNESTO 2015 1,200,000
02484730 LOZANO RAMIREZ JAVIER ALBERTO 2014 1,230,000
01595205 LOZANO RAMIREZ OMAR ALEXANDER 2014 1,500,000
01595205 LOZANO RAMIREZ OMAR ALEXANDER 2015 1,500,000
00531711 LOZANO RAMIREZ TERESA 2015 2,500,000
01378518 LOZANO RAUL 2015 7,000,000
02433655 LOZANO RENDON LIA SAMANTHA 2014 1,000,000
02397452 LOZANO REYES GILMA 2014 1,100,000
02426426 LOZANO REYES JOSE DRIGELIO 2014 1,232,000
00930747 LOZANO RIVERA ALVARO 2015 35,000,000
02491230 LOZANO RIVERA JOSE DEL CARMEN 2014 1,200,000
02440032 LOZANO RIVERA SHIRLEY VIVANA 2014 1,200,000
00301643 LOZANO ROBAYO CESAR ADOLFO 2015 30,000,000
02448204 LOZANO RODRIGUEZ AMANDA 2014 500,000
02405572 LOZANO RODRIGUEZ GLADYS 2014 700,000
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02513213 LOZANO RODRIGUEZ MITZI NARDA JIMENA 2015 1,800,000
01856931 LOZANO RODRIGUEZ NANCY ELVIRA 2015 12,900,000
02462659 LOZANO RODRIGUEZ NINI LORENA 2015 1,200,000
02365764 LOZANO RODRIGUEZ OLGA MARINA 2014 1,100,000
02200369 LOZANO RODRIGUEZ RAFAEL ALFONSO 2014 1,100,000
02470786 LOZANO ROJAS LEONOR 2014 2,000,000
02250502 LOZANO ROMERO FLOR ASTRID 2015 1,000,000
01695433 LOZANO ROMERO LUIS MARIO 2008 100,000
01695433 LOZANO ROMERO LUIS MARIO 2009 100,000
01695433 LOZANO ROMERO LUIS MARIO 2010 100,000
01695433 LOZANO ROMERO LUIS MARIO 2011 100,000
01695433 LOZANO ROMERO LUIS MARIO 2012 100,000
01695433 LOZANO ROMERO LUIS MARIO 2013 100,000
01695433 LOZANO ROMERO LUIS MARIO 2014 100,000
01695433 LOZANO ROMERO LUIS MARIO 2015 1,000,000
00032718 LOZANO ROZO CECILIA 2015 450,000
02018021 LOZANO ROZO HERNAN DARIO 2015 65,030,517
02492512 LOZANO RUBIO NOHELIA MARIA 2014 1,200,000
01746907 LOZANO RUEDA DIEGO FERNANDO 2015 1,200,000
00671745 LOZANO S Y CIA S C S 2015 2,000,000
00776264 LOZANO SABOGAL BUENAVENTURA 2010 950,000
00776264 LOZANO SABOGAL BUENAVENTURA 2011 950,000
00776264 LOZANO SABOGAL BUENAVENTURA 2012 950,000
00776264 LOZANO SABOGAL BUENAVENTURA 2013 950,000
00776264 LOZANO SABOGAL BUENAVENTURA 2014 950,000
00776264 LOZANO SABOGAL BUENAVENTURA 2015 1,200,000
02469746 LOZANO SALCEDO DIANA CAROLINA 2014 1,100,000
02262071 LOZANO SALINAS LIBARDO 2014 7,500,000
02262071 LOZANO SALINAS LIBARDO 2015 7,500,000
02251246 LOZANO SAMPER UNION MERCANTIL SAS 2015 145,237,052
02069213 LOZANO SANDOVAL MARIA HELENA 2015 56,837,944
02461622 LOZANO SANDOVAL NAYIBE ALEXANDRA 2014 1,200,000
02452421 LOZANO SANDOVAL RODRIGO 2014 800,000
02278535 LOZANO SERNA CLAUDIA LISETTE 2015 2,000,000
02484671 LOZANO SIERRA OSCAR JAVIER 2014 12,000,000
01454214 LOZANO SOLANO HERNAN 2006 100,000
01454214 LOZANO SOLANO HERNAN 2007 100,000
01454214 LOZANO SOLANO HERNAN 2008 100,000
01454214 LOZANO SOLANO HERNAN 2009 100,000
01454214 LOZANO SOLANO HERNAN 2010 100,000
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01454214 LOZANO SOLANO HERNAN 2011 100,000
01454214 LOZANO SOLANO HERNAN 2012 100,000
01454214 LOZANO SOLANO HERNAN 2013 100,000
01454214 LOZANO SOLANO HERNAN 2014 100,000
01454214 LOZANO SOLANO HERNAN 2015 100,000
02486591 LOZANO SUAREZ LEONARDO 2014 1,000,000
00484642 LOZANO SUAREZ LUZ DARY 2015 3,000,000
02516961 LOZANO TINOCO MARIA LILIANA 2014 550,000
02449268 LOZANO TORRES JHEYSON ALEJANDRO 2015 700,000
00184620 LOZANO TORRES JOSE ANDRES 2015 3,820,353,769
02445769 LOZANO TORRES LILIANA 2014 8,600,000
01540313 LOZANO TORRES MARIA CAMILA 2015 1,000,000
01878867 LOZANO TORRES OMAR DANIEL 2015 12,900,000
02485951 LOZANO TORRES RUBEN DARIO 2014 11,000,000
02466697 LOZANO TRUJILLO ARNULFO 2015 900,000
02312435 LOZANO TRUJILLO NILSON GERMAN 2015 2,000,000
01805641 LOZANO VALDERRAMA LUZ MERY 2013 800,000
01805641 LOZANO VALDERRAMA LUZ MERY 2014 1,000,000
01805641 LOZANO VALDERRAMA LUZ MERY 2015 1,000,000
01964610 LOZANO VALENCIA JULIAN 2015 5,000,000
02435579 LOZANO VAQUIRO XIOMARY 2014 1,000,000
01669356 LOZANO VARGAS YENNY MILENA 2015 1,200,000
02514439 LOZANO VARGAS YULI CAROLINA 2014 15,000,000
02353884 LOZANO VEGA ERIKA NATALIA 2014 1,179,000
02353884 LOZANO VEGA ERIKA NATALIA 2015 1,179,000
01090980 LOZANO VELASCO HERNANDO 2015 2,500,000
02482745 LOZANO VELEZ MAURICIO 2014 30,000,000
02449505 LOZANO VERA BLANCA AYDER 2015 250,000
02391988 LOZANO VERGARA ALEXANDER 2014 2,400,000
01713846 LOZANO VILA & ASOCIADOS CONSULTORES
LTDA
2015 967,212,243
02422206 LOZANO VILLALOBOS JOHN JAIRO 2014 1,200,000
02387040 LOZANO VILLAMIZAR Y MORALES ABOGADOS
SAS
2015 1,740,902,774
02489307 LOZANO VILLEGAS CONSTANZA 2014 399,975,950
00234715 LOZANO VILLEGAS Y CIA S EN C 2015 381,544,000
02474408 LOZANO VILORIA FLOR MARIA 2014 1,232,000
00308749 LOZANO WILCHES HENRY SAMUEL 2015 2,500,000
02218371 LOZANO WILLIAM 2014 2,100,000
02374368 LOZANO YENY PAOLA 2014 1,100,000
02093523 LOZANO ZABALA MARIA RUTH 2015 3,000,000
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02218980 LOZANO ZABALA RUBEN DARIO 2014 1,000,000
01881477 LOZCARGO E U 2015 710,200,330
00449783 LOZOIL CONSULTORES Y CIA S EN C S 2015 8,000,000
02395079 LP ASESORIAS COMEX SAS 2014 3,000,000
02377460 LP DIAMANTE PRODUCTOS NATURALES SAS 2015 15,400,000
02416944 LP FRANCE INVEST S A S 2014 5,000,000
02427348 LP SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2014 500,000
01999105 LP Y CIA S A S 2015 1,000,000
01999103 LP Y CIA SAS 2015 76,295,163
01343160 LPG AIRCRAFT PARTS COLOMBIA LTDA 2015 333,548,000
02110446 LPM GROUP INTERNATIONAL S A S 2015 36,443,000
02486497 LPT CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
01287228 LQF LTDA 2015 962,271,457
00625826 LR ARQUITECTOS E INGENIEROS
CONSTRUCTORES S.A.S.
2015 12,522,097,291
01798485 LR GROUP S A S 2015 500,000,000
02525995 LR HIDROURBANISMO S A S 2015 9,893,700
02306605 LR MAS IDEAS DISEÑO BORDADO Y
CONFECCION
2014 1,000,000
02306605 LR MAS IDEAS DISEÑO BORDADO Y
CONFECCION
2015 1,000,000
02130850 LR MONTAJES Y SERVICIOS 2014 1,600,000
02130850 LR MONTAJES Y SERVICIOS 2015 1,600,000
02088607 LR SERVICIOS ASESORIAS LTDA 2013 4,000,000
02392499 LRD CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02470261 LRV INGENIERIA ELECTRICA Y
CONSTRUCCIONES SAS
2015 50,850,000
02448724 LS DE COLOMBIA SAS 2015 7,074,092
01851943 LSG ASESORES INTEGRADOS S A S 2015 976,720,000
02510374 LSJ MULTISERVICIOS S A S 2015 46,830,404
02469607 LSV TECHNOLOGY SERVICES COLOMBIA SAS 2015 307,805,000
02159979 LT COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02347018 LT GLOBAL LOGISTIC SAS 2015 357,047,428
02054304 LT MASCOTAS SAS 2015 285,469,000
02054305 LT MASCOTAS SAS 2015 285,469,000
01736247 LTCS HOSPITALITY DESIGN S.A.S. C.I. 2015 1,106,666,000
01745706 LTG TRAVEL & TOURS 2015 5,000,000
02412386 LTLC COMUNICACIONES SAS 2014 15,000,000
02472320 LU AR 2015 1,230,000
02490941 LU LUQUE JENNIFER 2014 500,000
02373982 LU MAN KIN LO WEN JIAN 2014 20,000,000
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01824889 LU YING 2015 155,000,000
02429637 LUABOOKS S A S 2014 9,000,000
01410770 LUALCA S A 2015 260,817,757
02340959 LUANA EXPERIENCE S.A.S 2015 97,099,292
02030342 LUBECCA S EN C 2015 90,216,000
01131360 LUBEM FLOWERS 2015 20,000,000
02174769 LUBES S A S 2015 121,099,236
01993117 LUBORD SAS 2015 19,299,854
02111176 LUBRESA SAS 2015 43,077,774
02494323 LUBRI CARZ 2015 1,200,000
01212435 LUBRI CLABE 2015 1,200,000
02422124 LUBRI FILTROS L & L SAS 2014 40,000,000
01528672 LUBRICACION Y SERVICIOS LTDA 2015 527,544,687
01080899 LUBRICAMBIO DE ACEITE 2015 700,000
02403708 LUBRICANTE Y FILTROS DE COLOMBIA HR 2015 4,000,000
01813121 LUBRICANTES AQUI GERARDO 2013 1,500,000
01813121 LUBRICANTES AQUI GERARDO 2014 1,500,000
01813121 LUBRICANTES AQUI GERARDO 2015 2,400,000
00539674 LUBRICANTES BAUMES 2015 93,753,000
02400778 LUBRICANTES CARVAJAL HNOS 2015 600,000
02162388 LUBRICANTES COMBUSTIBLES Y SERVICIOS S
A S
2015 354,297,507
00713664 LUBRICANTES EL GARCES 2015 1,800,000
00697982 LUBRICANTES EL NUEVO PORVENIR 2015 750,000,000
02140137 LUBRICANTES EL PAISANO 1 2015 10,000,000
00497118 LUBRICANTES FELSAR 2015 2,000,000
02138271 LUBRICANTES FERNEY 2015 1,000,000
01090299 LUBRICANTES GARCIA NOPE 2015 127,275,223
00885816 LUBRICANTES J V MOTOR 2015 1,280,000
00923734 LUBRICANTES LA ESMERALDA 2015 4,000,000
01669613 LUBRICANTES LA ESPERANZA 2015 1,200,000
01666735 LUBRICANTES LA ESQUINA LA 108 2015 1,500,000
00841295 LUBRICANTES LA ISLA 2015 1,800,000
02357812 LUBRICANTES LA SUCURSAL  MG 2014 1,000,000
02357812 LUBRICANTES LA SUCURSAL  MG 2015 1,000,000
01915248 LUBRICANTES LOS AMIGOS DE BOGOTA 2015 5,700,000
01904391 LUBRICANTES MAR GREGORY 2015 1,000,000
00759282 LUBRICANTES MATEUS G 2015 23,000,000
01599492 LUBRICANTES MONTALLANTAS VILLALUZ 2015 1,800,000
00706945 LUBRICANTES MORALES 2015 1,200,000
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01728975 LUBRICANTES PIPE 2015 10,000,000
01903120 LUBRICANTES SERVICARTS 2015 1,900,000
02109656 LUBRICANTES TRES ESQUINAS 2015 1,000,000
02431924 LUBRICANTES TRES ESQUINAS SUCURSAL N 2 2015 1,000,000
00981256 LUBRICANTES VARGAS 2015 500,000
01036540 LUBRICANTES Y COMBUSTIBLES DEL ORIENTE
LTDA
2015 2,831,392,994
02506972 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS  LEON 2015 1,232,000
02301773 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS EL VENECO 2014 1,200,000
02301773 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS EL VENECO 2015 1,300,000
01478186 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS J L 2015 1,200,000
02286338 LUBRICANTES Y MONTALLANTAS SERVI -
AUTOS
2015 5,000,000
01988687 LUBRICANTES Y RADIADORES GABRIEL 2015 1,000,000
02443853 LUBRICANTES Y SERVICIOS LOS COSTEÑOS
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 15,000,000
02453469 LUBRICANTES Y VULCANIZADORA TODO BIEN 2015 1,500,000
02049311 LUBRICARS FULL 2015 2,000,000
01273347 LUBRICAT DE LA 49 2014 1,000,000
01273347 LUBRICAT DE LA 49 2015 1,000,000
00871006 LUBRICAUTOS 2015 10,000,000
02414451 LUBRICENTRO BM 2015 4,000,000
01369309 LUBRICENTRO EL CHAPETON 2015 10,000,000
02454190 LUBRICENTRO EL PENCIL 2015 1,000,000
01984723 LUBRICENTRO EL TRIUNFO CAR 2014 9,000,000
01984723 LUBRICENTRO EL TRIUNFO CAR 2015 8,200,000
02497317 LUBRICENTRO J Y G 2015 1,000,000
02398661 LUBRICENTRO J.P. 2015 2,000,000
02426286 LUBRICENTRO KADMIEL 2015 1,000,000
01558635 LUBRICENTRO LOS AMIGOS DE LA 66 2015 1,800,000
02340751 LUBRICENTRO LOS PAISANOS 2015 120,000,000
01536772 LUBRICENTRO PORRAS 2015 1,000,000
01401780 LUBRICENTRO PORTELL F 2015 10,000,000
02408458 LUBRICENTRO RODRIGUEZ 2015 1,500,000
01889150 LUBRICENTRO SACHICA RAMIREZ 2013 500,000
01889150 LUBRICENTRO SACHICA RAMIREZ 2014 500,000
01889150 LUBRICENTRO SACHICA RAMIREZ 2015 500,000
02209392 LUBRICENTRO SAN CARLOS 2014 87,530,000
02209392 LUBRICENTRO SAN CARLOS 2015 222,471,000
01874062 LUBRICENTRO SAN CARLOS LTDA 2015 222,471,000
01420301 LUBRICHEM LTDA 2015 53,036,401
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02503151 LUBRICITY  TRUCK SERVICE 2015 30,000,000
02269143 LUBRICITY AV 1 DE MAYO 2015 35,000,000
02269109 LUBRICITY AV 6TA 2015 140,000,000
02269130 LUBRICITY CLL 1A 2015 30,000,000
02269122 LUBRICITY FUSA 2015 30,000,000
02467518 LUBRICITY OIL SERVICE 2015 10,000,000
02269118 LUBRICITY QUIRIGUA 2015 10,000,000
02309872 LUBRIEXCEL 2015 3,500,000
01141643 LUBRIEXITO VILLAMIL 2015 1,000,000
02209569 LUBRIFILTERS LA ESPERANZA SAS 2015 1,200,000
02209570 LUBRIFILTERS LA ESPERANZA SAS. 2014 1,000,000
02209570 LUBRIFILTERS LA ESPERANZA SAS. 2015 1,000,000
01830059 LUBRIFILTROS CAPITAL LTDA 2015 66,876,000
02213216 LUBRIFILTROS DE LA 66 2013 6,108,000
02213216 LUBRIFILTROS DE LA 66 2014 6,954,000
02213216 LUBRIFILTROS DE LA 66 2015 6,998,000
01346016 LUBRIFILTROS RICHARD 2015 1,000,000
01517385 LUBRIKAR M.G 2015 1,000,000
02228593 LUBRIKOOL DE COLOMBIA S A S 2014 110,121,142
02227930 LUBRILAVADO EL DIAMANTE 2015 1,280,000
02217743 LUBRILLANTAS 143 SAS 2014 178,000,000
01823501 LUBRILLANTAS LA 55 2015 5,000,000
01563608 LUBRILLANTAS LA 71 2015 500,000
02214223 LUBRILLANTAS LA LIBERTAD 2015 1,280,000
01279836 LUBRILLANTAS STIVEN 2014 616,000
01279836 LUBRILLANTAS STIVEN 2015 644,350
02044314 LUBRIMAXX CAJICA 2015 1,800,000
01471566 LUBRIMEX DE COLOMBIA S A S 2014 1,775,231,124
01807676 LUBRIPLANET LTDA 2015 280,000,000
02335690 LUBRIPLANET LTDA 2015 43,000,000
02247078 LUBRIQUIMICOS DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02207185 LUBRIREPUESTOS RAMIREZ 2015 1,500,000
01653472 LUBRISERVICIOS KIKO 2015 62,872,839
02047978 LUCANIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,696,150,000
01717881 LUCARGA LTDA 2014 471,233,037
01717881 LUCARGA LTDA 2015 408,366,614
01717905 LUCARGA LTDA 2014 471,233,037
01717905 LUCARGA LTDA 2015 408,366,614
01651455 LUCAS & CIA LTDA 2015 34,431,000
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02347439 LUCAS CORTES PAOLA ALEJANDRA 2014 8,000,000
02205283 LUCCA FRANCO 2014 2,000,000
02205283 LUCCA FRANCO 2015 2,000,000
00646799 LUCED S SPORTS 2015 2,200,000
02451303 LUCENA GARCIA HEIDY KATHERINE 2014 100,000
02155819 LUCER INVESTMENT SAS EN LIQUIDACION 2014 734,035,068
01502722 LUCERITO DE PLATA LOCAL 21 2014 800,000
01502722 LUCERITO DE PLATA LOCAL 21 2015 200,000
02098516 LUCERITO SU MEJOR IMAGEN 2013 1,000,000
02098516 LUCERITO SU MEJOR IMAGEN 2014 1,000,000
02098516 LUCERITO SU MEJOR IMAGEN 2015 1,280,000
02196985 LUCERO ARCOS VICENTE HERNANDO 2015 4,000,000
01786267 LUCERO CERON ELIZABETH HIMILSE 2015 10,000,000
02177489 LUCERO CUCHA SAS 2015 2,000,000
02522648 LUCERO PINTOR HECTOR MANUEL 2014 40,000
02435132 LUCERO ROJAS IVAN CAMILO 2015 3,750,000
01763671 LUCERO SKY 2010 500,000
01763671 LUCERO SKY 2011 500,000
01763671 LUCERO SKY 2012 500,000
01763671 LUCERO SKY 2013 500,000
01763671 LUCERO SKY 2014 500,000
01763671 LUCERO SKY 2015 1,000,000
01884182 LUCES DE FLORIDABLANCA S.A. 2015 8,268,368,454
01230778 LUCES DEL VALLE S A 2015 4,909,534,000
02406426 LUCES ELECTRICAS SAS 2014 30,000,000
00797867 LUCES TECNICAS Y CIA 2015 1,000,000
01948125 LUCES Y REDES 2015 1,000,000
01113967 LUCETTI MACKENZIE & ASOCIADOS LIMITADA 2015 65,181,314
01618828 LUCGRAFIC PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02418460 LUCHINI GUTIERREZ EDUARDO 2014 1,000,000
01682247 LUCHO CAUCHOS Y CORREAS 2015 6,000,000
01825223 LUCHO MOTOS CHIA 2015 5,000,000
02376890 LUCHO´S COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02376890 LUCHO´S COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02000854 LUCHOS ¨S MISCELANEA 2012 800,000
02000854 LUCHOS ¨S MISCELANEA 2013 800,000
02000854 LUCHOS ¨S MISCELANEA 2014 800,000
01842415 LUCIA INES GIRALDO CARRILLO E U 2015 25,965
02348165 LUCIA LONDOÑO TOSTADORES SAS 2015 61,095,096
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00497024 LUCIA MERCEDES BORRERO LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 20,650,000
01978265 LUCIA ORTIZ PELUQUERIAS 2015 2,000,000
02365795 LUCIA PELUQUERIAS 2015 1,179,000
00755780 LUCIA PINEDA DE SANCHEZ 2014 100,000
00755780 LUCIA PINEDA DE SANCHEZ 2015 400,000
01300291 LUCIMAG E U 2015 283,481,297
02168795 LUCINIO GUILLEN CONSTRUCCION E
INGENIERIA DE PROYECTOS S A S
2014 751,116,949
00147655 LUCIO RODRIGUEZ AREVALO 2015 1,200,000
02420648 LUCIR ARTE S A S 2014 1,000,000
02378804 LUCIX ASPERSA SAS 2014 4,000,000
02002616 LUCK INVERSIONES S A S 2014 5,000,000
02002616 LUCK INVERSIONES S A S 2015 5,000,000
01969223 LUCKAM SAS 2015 10,000,000
02043713 LUCKY CHARMS S A S EN LIQUIDACION 2014 2,062,205,939
02087306 LUCKY GAMING SAS 2015 1,706,251,000
01240588 LUCKY POINT 2015 23,985,900
02454253 LUCKY SOCKS COMPANY SAS 2014 2,000,000
01454734 LUCRISAS S EN C S 2015 3,200,000
01711021 LUCRUM S.A.S 2015 70,952,541
02476201 LUCUMI ARROYO ESAU 2014 3,000,000
02398075 LUCUMI BOLIVAR LIDA ALEZAIDA 2014 1,232,000
02482151 LUCUMI CARREÑO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02455807 LUCUMI FORY SAS 2014 20,000,000
02406689 LUCUMI MORENO ALEXANDER 2014 1,000,000
02414981 LUCUMI RODRIGUEZ ELBA MIR 2014 1,232,000
02470550 LUCY DETALLES PAPELERIA 2015 6,200,000
02491572 LUCY REPUESTOS 2015 5,000,000
02482262 LUCY REPUESTOS A.E 2015 1,800,000
01676373 LUCY TOYS 2015 63,616,000
01268863 LUCY'S PELUQUERIA OS 2015 1,280,000
01274329 LUCYCARS E U 2015 100,000
02025704 LUDANTI S A S 2015 77,209,000
01537312 LUDATEL 2011 600,000
01537312 LUDATEL 2012 600,000
01537312 LUDATEL 2013 600,000
01537312 LUDATEL 2014 600,000
01141180 LUDI REPRESENTACIONES TURISTICAS E U 2015 53,481,000
01764664 LUDICA MATEMATICA LTDA 2015 1,000,000
02329685 LUDICA RECREACION EVENTOS 2014 1,000,000
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02329685 LUDICA RECREACION EVENTOS 2015 1,000,000
02079873 LUDICA SPORT 2015 6,700,000
02167454 LUDICAS EDITORES S A S 2013 1,000,000
02167454 LUDICAS EDITORES S A S 2014 1,000,000
02167454 LUDICAS EDITORES S A S 2015 1,000,000
02443562 LUDIVINE BRUSSAT 2014 1,000,000
02463998 LUDO S A S 2014 5,000,000
02287534 LUDOTECA EL PAISA 2015 1,000,000
01548009 LUDWIG SALAZAR S.A.S 2015 644,957,511
02102743 LUDY KIDS 2015 1,700,000
02348840 LUEHR SAS 2015 62,902,617
01380327 LUENGAS ACUÑA ELMER 2015 10,000,000
02401705 LUENGAS CASTAÑEDA ANA MATILDE 2014 5,000,000
02365059 LUENGAS ESPITIA MARIBEL 2014 1,100,000
02365059 LUENGAS ESPITIA MARIBEL 2015 1,100,000
02113186 LUENGAS FAJARDO MARIA YOLANDA 2013 1,000,000
01366615 LUENGAS FLOR MARIA 2015 22,500,000
02404902 LUENGAS GARCIA LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
00510948 LUENGAS GONZALEZ ARTURO 2015 5,400,000
00500575 LUENGAS GONZALEZ ROGELIO 2015 5,000,000
01733397 LUENGAS MOLINA JAIME 2015 14,000,000
01208972 LUENGAS MOLINA MARTIN 2013 64,624,300
01208972 LUENGAS MOLINA MARTIN 2014 72,315,000
01208972 LUENGAS MOLINA MARTIN 2015 80,120,000
02438285 LUENGAS PANTOJA POMPILIO 2014 1,000,000
02366999 LUENGAS PATIÑO FRANCISCO 2015 1,000,000
01499557 LUENGAS RANGEL CARLOS WALDO 2014 500,000
01499557 LUENGAS RANGEL CARLOS WALDO 2015 1,200,000
01976619 LUENGAS RANGEL FERRER 2015 20,000,000
02434733 LUENGAS SUAREZ LEYDY DIANA 2015 1,200,000
02185825 LUENGAS TELLEZ LEIMY 2015 1,000,000
00897752 LUFECAS LIMITADA 2015 156,411
02525027 LUFER DE COLOMBIA S A S 2014 4,000,000
02198623 LUFERIL SAS 2014 5,000,000
01716284 LUFTCOM DE COLOMBIA S A S 2015 484,249,665
02404045 LUFTHANSA AIR PLUS COLOMBIA 2015 100,000
02306077 LUG SPORT 2015 7,500,000
02014005 LUGAMAPA SAS 2015 899,287,767
01749203 LUGANO NO. 1 2015 1
01749217 LUGANO NO. 10 2015 1
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01749218 LUGANO NO. 11 2015 1
01749206 LUGANO NO. 2 2015 1
01749208 LUGANO NO. 3 2015 1
01749209 LUGANO NO. 4 2015 1
01749211 LUGANO NO. 5 2015 1
01749222 LUGANO NO. 51 2015 1
01749212 LUGANO NO. 6 2015 1
01749214 LUGANO NO. 8 2015 1
01749216 LUGANO NO. 9 2015 1
02163439 LUGANO STORE 2015 90,000,000
02242675 LUGANO STORE 2 2015 90,000,000
02466604 LUGAR BONNITTO S.A.S. 2014 15,000,000
00764822 LUGAR DECO 2015 1,800,000
02363237 LUGARES INTELIGENTES SAS 2014 40,000,000
01806239 LUGEN ADECUACIONES Y SOLUCIONES 2015 1,200,000
02263471 LUGH S A S 2014 28,768,000
01545679 LUGO ALAPE JOSE UXEHIN 2012 1,000,000
01545679 LUGO ALAPE JOSE UXEHIN 2013 1,000,000
01545679 LUGO ALAPE JOSE UXEHIN 2014 1,000,000
01545679 LUGO ALAPE JOSE UXEHIN 2015 1,000,000
01410063 LUGO ALFONSO CLARA INES 2014 1,100,000
01410063 LUGO ALFONSO CLARA INES 2015 1,100,000
02188817 LUGO ANAYA JULIETH DEL CARMEN 2014 3,000,000
02402900 LUGO BONILLA ELIECER 2014 1,000,000
00354886 LUGO BORRERO MARTHA LILIANA 2015 2,000,000
02303353 LUGO BRICEÑO NELSON 2015 1,000,000
02406061 LUGO CABALLERO DIANA YANETH 2014 2,000,000
02414685 LUGO CARMONA JHON EDINSON 2014 1,000,000
02490643 LUGO CASTAÑEDA ANA SIFORA 2014 1,200,000
02253981 LUGO CONDE KETTY EMILCE 2014 1,100,000
02445537 LUGO CORDOBA DOLLY FERNANDA 2014 1,230,000
02493437 LUGO CRUZ MARIA VISITACION 2014 2,500,000
02449814 LUGO CUBILLOS LEIDY MARCELA 2014 1,848,000
00937460 LUGO DE COSSIO GRICELDA 2015 1,200,000
02469678 LUGO DURAN JOHN JAIRO 2015 1,300,000
02453876 LUGO EDGARDO 2014 1,230,000
02494819 LUGO GABRIELINA 2014 1,000,000
02491020 LUGO GRANADOS SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02481246 LUGO GRANOBLES ELIZABETH 2014 2,000,000
02457550 LUGO GUERRA DAYSI BELEN 2014 1,200,000
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02414730 LUGO HERNANDEZ GERMAN 2014 1,000,000
02245675 LUGO LOAIZA SANDRA YINETH 2015 1,000,000
02523115 LUGO MARIA MELIDA 2014 1,000,000
01914066 LUGO MARTINEZ HUGO ALFONSO 2015 2,500,000
01075810 LUGO MORENO JORGE ENRIQUE 2015 14,781,000
01957085 LUGO MUNAR JOLLMAN 2012 1,000,000
01957085 LUGO MUNAR JOLLMAN 2013 1,000,000
01957085 LUGO MUNAR JOLLMAN 2014 1,000,000
01957085 LUGO MUNAR JOLLMAN 2015 1,000,000
02227627 LUGO MURILLO MANUEL JOSE 2015 5,000,000
00301940 LUGO NARVAEZ MARINA 2014 500,000
00301940 LUGO NARVAEZ MARINA 2015 500,000
02479235 LUGO NEIRA JOHN FREDY 2014 5,000,000
02519453 LUGO OVIEDO NUBIA 2014 1,000,000
02476874 LUGO PAEZ MARLY LILIANA 2014 800,000
02442656 LUGO PIRAQUIVE RICHARD ALEXANDER 2014 510,000
02464543 LUGO ROJAS NELSON 2015 1,000,000
02490722 LUGO SANCHEZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02445977 LUGO SANCHEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02400442 LUGO SANCHEZ YINNETH 2014 300,000
02492790 LUGO SANTANA LUZ MARINA 2014 700,000
02451959 LUGO SORA LIZETH JIMENA 2015 100,000
02405867 LUGO TORRES NELSON ALFREDO 2014 1,000,000
00991879 LUGO VILLALBA PABLO EMILIO 2015 1,200,000
01466725 LUGOVI IMPRESORES EU 2010 1,000,000
01466725 LUGOVI IMPRESORES EU 2011 1,000,000
01466725 LUGOVI IMPRESORES EU 2012 1,000,000
01466725 LUGOVI IMPRESORES EU 2013 1,000,000
01466725 LUGOVI IMPRESORES EU 2014 1,000,000
01466725 LUGOVI IMPRESORES EU 2015 1,288,000
01466818 LUGOVI IMPRESORES EU 2010 1,000,000
01466818 LUGOVI IMPRESORES EU 2011 1,000,000
01466818 LUGOVI IMPRESORES EU 2012 1,000,000
01466818 LUGOVI IMPRESORES EU 2013 1,000,000
01466818 LUGOVI IMPRESORES EU 2014 1,000,000
01466818 LUGOVI IMPRESORES EU 2015 1,288,000
02310833 LUGRAND MINERIA SAS 2014 1,000,000
02146536 LUGUIGALOP PRODUCCIONES GRUAS GOURMET
S A S
2015 5,181,000




02457600 LUIFERRARO HOLDING SAS 2014 500,000,000
02429631 LUIMPOR SAS 2014 100,000,000
00132140 LUIS A BOADA Y CIA 2015 182,800,531
01001999 LUIS ALBERTO ARROYAVE 2015 13,338,959,171
02456091 LUIS ALBERTO CASTILLO MURCIA 2014 1,000,000
02313224 LUIS ALBERTO JIMENEZ FIRAVITOBA 2014 100,000
02313224 LUIS ALBERTO JIMENEZ FIRAVITOBA 2015 150,000
00623499 LUIS ALBERTO SANCHEZ Y CIA LIMITADA 2015 1,167,568,328
00449052 LUIS ALBERTO SANCHEZ Y CIA LTDA 2015 1,167,568,328
02455129 LUIS ALEJANDRO BARREIRO PROSTODONCISTA
S A S
2015 1,000,000
01409714 LUIS ALEJANDRO MARROQUINERA S.A.S. 2015 126,843,828
00735264 LUIS ANCELMO RODRIGUEZ Y CIA LTDA 2015 12,958,833,949
02432759 LUIS ARGUINZONES REINAS Y MODELOS SAS 2015 10,000,000
01173459 LUIS BARAJAS BLANCA CECILIA 2015 900,000
02086176 LUIS CAMINO MARIA ILDA 2012 900,000
02086176 LUIS CAMINO MARIA ILDA 2013 900,000
02086176 LUIS CAMINO MARIA ILDA 2014 1,000,000
02086176 LUIS CAMINO MARIA ILDA 2015 1,260,000
02039533 LUIS CARLOS CARDENAS DIAZ 2011 1,000,000
02039533 LUIS CARLOS CARDENAS DIAZ 2012 1,000,000
02039533 LUIS CARLOS CARDENAS DIAZ 2013 1,000,000
02039533 LUIS CARLOS CARDENAS DIAZ 2014 1,000,000
02039533 LUIS CARLOS CARDENAS DIAZ 2015 1,000,000
02394627 LUIS CARLOS MAHECHA DONATO SAS 2014 1,288,000
02394627 LUIS CARLOS MAHECHA DONATO SAS 2015 1,288,000
00548967 LUIS CARLOS POLANIA Y COMPAÑIA
LIMITADA LUIS CARLOS POLANIA & CIA
LTDA
2014 96,014,000
01948636 LUIS DE MATOS & CIA S EN C 2015 281,100,622
02529238 LUIS DUARTE LILIANA MARCELA 2014 5,000,000
02438132 LUIS E CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
01395338 LUIS E VARGAS B INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LIMITADA
2015 674,891,343
01395387 LUIS E VARGAS B INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LTDA
2015 674,891,343
02317608 LUIS EDUARDO ARCILA SAS 2015 8,330,000
01319405 LUIS EDUARDO BARBON BALLESTEROS Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 860,766,315




01311047 LUIS EDUARDO BENITO VILLAMIL DISEÑO &
CONSTRUCCION E U
2012 1,000,000
01311047 LUIS EDUARDO BENITO VILLAMIL DISEÑO &
CONSTRUCCION E U
2013 1,000,000
01311047 LUIS EDUARDO BENITO VILLAMIL DISEÑO &
CONSTRUCCION E U
2014 1,000,000
01311047 LUIS EDUARDO BENITO VILLAMIL DISEÑO &
CONSTRUCCION E U
2015 1,000,000
02453656 LUIS EDUARDO OLMOS SAS 2015 3,000,000
02215918 LUIS ENRIQUE BARRERO SAS 2015 10,306,000
02446866 LUIS ESPINOSA MARGARITA RUTH 2014 1,200,000
00303022 LUIS F. CORREA Y ASOCIADOS S.A. 2014 31,236,097,840
02411320 LUIS FELIPE SALOM Y ASOCIADOS SAS 2014 50,000,000
02504663 LUIS FERNANDO CASTILLO VARGAS 2014 1,200,000
02281041 LUIS FERNANDO GERLEIN E HIJOS S A S 2015 1,120,084,119
02426748 LUIS FERNANDO GUERRA DISEÑO SAS 2014 1,000,000
00390976 LUIS FERNANDO REYES T ARQUITECTOS Y
CIA LTDA
2015 6,400,000
00370282 LUIS FERNANDO SANCHEZ CIA LTDA 2014 30,215,000
02426934 LUIS FUENTES FLOR ALBA 2014 3,000,000
01661815 LUIS GERARDO PARRA GOMEZ 2015 1,500,000
02417231 LUIS GERMAN BULLA BAQUERO S A S 2014 50,000,000
00936525 LUIS GUILLERMO ACEVEDO GOMEZ S A S 2015 932,330,822
02410693 LUIS GUILLERMO SAGANOME E HIJOS S A S 2014 200,000,000
00197386 LUIS HELI TOVAR Y CIA S EN C GASEOSAS
FLORENCIANAS
2015 15,286,109,000
01076935 LUIS LUIS ABUNDIO 2015 2,500,000
00495883 LUIS MARIO ESCOBAR Y CIA MARIOTEX LTDA 2013 1
00495883 LUIS MARIO ESCOBAR Y CIA MARIOTEX LTDA 2014 1
00495883 LUIS MARIO ESCOBAR Y CIA MARIOTEX LTDA 2015 500,000
00913802 LUIS MONCADA COMUNICACIONES 2015 106,053,889
02295609 LUIS ORJUELA PRODUCCIONES S A S 2015 81,915,826
02114375 LUIS PARRA 2015 1,000,000
02413269 LUIS PELUQUERIA BARBER SHOP 2015 1,100,000
02047381 LUIS PEÑUELA & ASOCIADOS INC 2015 10,000,000
02510132 LUIS ROBLES HERNAN 2014 1,200,000
02421144 LUIS RODRIGUEZ DANIEL 2014 1,230,000
02127238 LUIS ROPERO TECNOLOGIAS EN SEGURIDAD Y
COMUNICACIONES
2015 1,600,000
02075028 LUIS ROPERO TECNOLOGIAS EN SEGURIDAD Y
COMUNICACIONES S.A.S
2015 33,500,000
00001383 LUIS SOTO Y CIA S A 2015 1,915,186,806
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00100514 LUIS VASQUEZ Y CIA LTDA 2015 347,089,570
01407285 LUIS VELA DESIDERIO 2015 1,000,000
00556004 LUISA BRUN CHOCOLATES 2015 25,000,000
02029805 LUISA FERNANDA MANDARINA SHOES 2011 900,000
02029805 LUISA FERNANDA MANDARINA SHOES 2012 900,000
02029805 LUISA FERNANDA MANDARINA SHOES 2013 1,000,000
02029805 LUISA FERNANDA MANDARINA SHOES 2014 1,200,000
02029805 LUISA FERNANDA MANDARINA SHOES 2015 1,260,000
02440680 LUISA FERNANDA TORO S.A.S 2014 1,000,000
02018540 LUJAI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA LUJAI S A S
2015 788,115,606
02118057 LUJAN 2015 7,000,000
00706453 LUJAN S S.A.S 2015 2,407,075,696
00182894 LUJANA Y CIA LTDA 2014 650,000
00773427 LUJO CICLAS 2015 1
01831571 LUJO HOGAR DISEÑO INTERIOR 2015 3,910,000
01482693 LUJOS & ACCESORIOS EL PORVENIR 2012 1,000,000
01482693 LUJOS & ACCESORIOS EL PORVENIR 2013 1,000,000
01482693 LUJOS & ACCESORIOS EL PORVENIR 2014 1,000,000
01482693 LUJOS & ACCESORIOS EL PORVENIR 2015 1,000,000
01070677 LUJOS ADAG 2015 1,930,000
01952937 LUJOS ALFAY SAS 2015 1,051,713,480
01371182 LUJOS ARANI LTDA 2014 6,472,484,462
01719397 LUJOS EL PAISA DE LA 23 2011 500,000
01719397 LUJOS EL PAISA DE LA 23 2012 500,000
01719397 LUJOS EL PAISA DE LA 23 2013 500,000
01719397 LUJOS EL PAISA DE LA 23 2014 1,000,000
01719397 LUJOS EL PAISA DE LA 23 2015 1,000,000
01181805 LUJOS FACAV 2015 5,000,000
00669404 LUJOS KENNEDY 2015 6,500,000
01381960 LUJOS LA BAHIA 2015 1,930,000
01177465 LUJOS LA ESTACION 2015 2,300,000
02493721 LUJOS LA ESTACION 2015 2,300,000
00945410 LUJOS MARLY 2010 1,800,000
00945410 LUJOS MARLY 2011 1,800,000
00945410 LUJOS MARLY 2012 1,800,000
00945410 LUJOS MARLY 2013 1,800,000
00945410 LUJOS MARLY 2014 1,800,000
00945410 LUJOS MARLY 2015 2,000,000
01699874 LUJOS MERCEDES 2015 1,288,700
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02428510 LUJOS PANAMA S A S 2014 40,000,000
00774967 LUJOS RAMIREZ 2014 1,200,000
00774967 LUJOS RAMIREZ 2015 19,300,000
01888887 LUJOS SILVER 2015 1,050,000
01006621 LUJOS TEUSAQUILLO 2015 2,500,000
01287908 LUJOS VILLALOBOS 2015 6,500,000
02000121 LUJOS Y ACCESORIOS EUROCAR´S 2015 1,000,000
02193128 LUJOS Y ACCESORIOS GIMAUTOS SAS 2015 10,000,000
02193129 LUJOS Y ACCESORIOS GIMAUTOS SAS 2015 10,000,000
01745964 LUJOS Y ACCESORIOS LOS GEMELOS 2014 1,288,700
01745964 LUJOS Y ACCESORIOS LOS GEMELOS 2015 1,288,700
02384678 LUJOS Y ACCESORIOS MARGY 2015 8,000,000
01318885 LUJOS Y ACCESORIOS MONTANA 2015 3,000,000
02429876 LUJOS Y ACCESORIOS PANTANY 2015 15,000,000
01677695 LUJOS Y ALARMAS EL COCUYO 2015 16,100,000
00970784 LUJOS Y ELECTRICOS PER 2015 1
00864013 LUJOS Y MAS LUJOS VERONICA 'EN
SUCESION'
2012 780,000
00864013 LUJOS Y MAS LUJOS VERONICA 'EN
SUCESION'
2013 780,000
00864013 LUJOS Y MAS LUJOS VERONICA 'EN
SUCESION'
2014 780,000
00864013 LUJOS Y MAS LUJOS VERONICA 'EN
SUCESION'
2015 780,000
01905933 LUJOS Y PARTES J V 2014 1,000,000
01905933 LUJOS Y PARTES J V 2015 1,280,000
01251004 LUJOS Y REPUESTOS J N S 2015 56,936,000
02005161 LUJOS Y REPUESTOS PARRA 2013 500,000
02005161 LUJOS Y REPUESTOS PARRA 2014 500,000
02005161 LUJOS Y REPUESTOS PARRA 2015 500,000
02409780 LUKAROCCO 2015 3,000,000
02057532 LUKL S.A.S. 2015 1,000,000
02482920 LUKLSUB SAS 2015 1,500,000
02302082 LUKSO S.A.S. 2014 2,000,000
01946343 LUKYS JEANS 2015 1,250,000
01409137 LULITEC LTDA 2015 8,066,178
02528419 LULO PRODUCCION SAS 2014 2,500
01588012 LULY POLLO 2015 5,750,000
02359228 LUMA COMERCIALIZADORA S A S 2015 44,492,690
01453340 LUMA DROGAS TIMIZA 2014 1,500,000
01453340 LUMA DROGAS TIMIZA 2015 2,000,000
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02411833 LUMA SOLUCIONES 2015 1,000,000
02434615 LUMAA SAS 2015 65,200,000
02144141 LUMABA SAS 2015 271,947,000
02525994 LUMAC SOLUCIONES S A S 2014 10,000,000
01983199 LUMADRID S A S 2015 16,000,000
02245921 LUMAFER 2015 500,000
02511359 LUMALA SAS 2014 200,000,000
02297004 LUMALTEX 2015 1,000,000
02480970 LUMANASESORIAS S A S 2014 10,000,000
02330337 LUMAR TRADING SAS 2015 29,138,247
02350045 LUMARTI CATERING LOGISTICS 2015 1,000,000
01819166 LUMARVI EU 2015 63,452,000
00095020 LUMAVAR 2015 500,000
02361371 LUMAX ASSOCIATE CONSULTANTS SAS 2014 235,144,228
02074243 LUMEN SISTEMAS Y COMUNICACIONES S A S 2013 16,500,000
02074243 LUMEN SISTEMAS Y COMUNICACIONES S A S 2014 16,550,000
02074243 LUMEN SISTEMAS Y COMUNICACIONES S A S 2015 16,600,000
02241018 LUMENS INTELSEG S A S 2015 1,900,000
02350011 LUMI CONSULTORES SAS 2015 655,607,000
01091674 LUMICOM LTDA 2015 2,211,658,672
01015239 LUMIFARMA S A S TECHNOLOGY 2014 486,984,560
01850278 LUMIGRO E U 2015 1,000,000
02181145 LUMILAMINAS SAS 2014 1,000,000
02181145 LUMILAMINAS SAS 2015 1,000,000
01389822 LUMINAR 2015 1,000,000
02021395 LUMINE FLUXUS SAS 2015 10,000,000
02372343 LUMINED SAS 2015 1,000,000
02385483 LUMINO FILMS SAS 2014 31,950,000
02430133 LUMINOR SPAZIOS 2015 4,000,000
02396740 LUMINUM DESIGN SAS 2014 20,000,000
02480528 LUMINUX COLOMBIA S.A.S 2015 296,304,923
01743203 LUMIPRINT  S A S 2015 10,000,000
02396766 LUMIX LED COLOMBIA S A S 2015 34,420,180
02447785 LUMMAR DISTRIBUCIONES 2015 5,000,000
02313882 LUMO COMERCIAL SAS 2014 40,000,000
00009433 LUMOS LIMITADA 2015 4,799,895,316
02454407 LUNA  CARMENZA 2014 1,232,000
02427260 LUNA ACOSTA GERMAN 2014 35,850,000
02516612 LUNA ACOSTA JAIME ANDRES 2014 40,000,000
02426573 LUNA AGUIRRE JOSE WILLSON 2015 1,600,000
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02431597 LUNA AGUIRRE LUZ MERY 2014 1,000,000
02171575 LUNA ANA BEIBA 2015 1,000,000
02468598 LUNA AREVALO OSCAR GUSTAVO 2014 1,000,000
02099428 LUNA BAR F J 2015 1,200,000
02086293 LUNA CABRERA ANGELA MARIA 2015 1,200,000
02371689 LUNA CAFE CHIA 2015 1,000,000
02517483 LUNA CARDENAS FABIOLA 2014 800,000
02121018 LUNA CARDOZO JOSE LENAR 2012 1,000,000
02121018 LUNA CARDOZO JOSE LENAR 2013 1,000,000
02121018 LUNA CARDOZO JOSE LENAR 2014 1,000,000
01477670 LUNA CARVAJAL MARTHA 2015 1,500,000
02404770 LUNA CASALLAS DEYANIRA 2014 1,000,000
02512831 LUNA CASTRILLON ANA MARIA 2014 1,000,000
02471417 LUNA CHICA FERNANDO 2014 5,000,000
02247820 LUNA COLORS AM 2015 1,000,000
02434609 LUNA CONSTRUCTORES SAS 2014 100,000,000
02487535 LUNA CRUZ GERSAIN 2014 1,500,000
02401481 LUNA DURAN IVAN 2014 1,500,000
02527182 LUNA ELEGANCE MARKETING & PRODUCCIONES
SAS
2014 5,000,000
01109663 LUNA ESTRADA ROSALBA 2015 1,000,000
01279426 LUNA FONTALVO EVELSY JANETH 2015 1,288,000
02427145 LUNA FONTALVO MARWIN JESUS 2014 900,000
02424831 LUNA GALVIS DIANA MARCELA 2014 1,000,000
00366569 LUNA GARZON ELVER ETIEL 2015 18,995,805,270
02173871 LUNA GIRALDO MARIA CLAUDIA 2015 1,500,000
00518023 LUNA GOMEZ LIMITADA 2014 1,000,000
00518023 LUNA GOMEZ LIMITADA 2015 57,991,000
02389492 LUNA GOMEZ MARICELY 2014 1,000,000
02417899 LUNA GOMEZ ROBERTO CARLOS 2014 1,200,000
02453210 LUNA GOMEZ YENI YAMILE 2014 1,000,000
02086295 LUNA GOURMET ALIMENTOS Y BEBIDAS 2015 1,200,000
02469661 LUNA GUTIERREZ RAMIRO FERNANDO 2014 2,000,000
02499557 LUNA HORTA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02452684 LUNA INVERSIONES AGRICOLAS SAS 2014 50,000,000
02443980 LUNA LANCHEROS MARIO ANDRES 2014 2,000,000
01879138 LUNA LOAIZA GILBERTO 2014 1,150,000
01879138 LUNA LOAIZA GILBERTO 2015 1,150,000
02521390 LUNA MANRIQUE MERLYS 2014 200,000
00816086 LUNA MARINA 2013 1,000,000
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00816086 LUNA MARINA 2014 1,000,000
00816086 LUNA MARINA 2015 1,000,000
02164754 LUNA MELO HERMINIA CAROLINA 2014 750,000
02442934 LUNA MENDOZA JOSE VICENTE 2014 1,000,000
01719453 LUNA MONTOYA GABRIELA AIDE 2015 8,000,000
02468604 LUNA MOVIE 2015 1,000,000
02476137 LUNA MOVIE II 2015 1,000,000
02350571 LUNA MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
SAS
2015 4,500,100
02353977 LUNA MUNDO AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO
SAS
2015 4,500,100
00889321 LUNA NUEVA DE PAPEL COMERCIALIZADORA
S.A.S
2015 485,241,559
00933176 LUNA ORTIZ JOSE EDIEN 2011 1,030,000
00933176 LUNA ORTIZ JOSE EDIEN 2012 1,030,000
00933176 LUNA ORTIZ JOSE EDIEN 2013 1,030,000
00933176 LUNA ORTIZ JOSE EDIEN 2014 1,030,000
00933176 LUNA ORTIZ JOSE EDIEN 2015 1,030,000
01429303 LUNA PADILLA EDNA MARGARITA 2015 5,000,000
02486207 LUNA PALACIOS LEOVISELDO 2014 1,000,000
01838620 LUNA PARRA MARTHA EUGENIA 2015 1,000,000
02502859 LUNA PINZON MARLON DAVID 2015 1,000,000
02440856 LUNA PRADA DIANA MILENA 2014 1,200,000
01933922 LUNA PROYECTOS SAS 2014 5,000,000
02415320 LUNA PUERTO ALEJANDRA 2014 2,150,000
02415310 LUNA PUERTO NATALIA 2014 2,150,000
02446057 LUNA PULIDO SANDRA CAROLINA 2014 1,100,000
02000707 LUNA QUIMBAYO GLORIA 2015 1,280,000
02472509 LUNA RADA ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
02487798 LUNA RAMIREZ ANGELA SOFIA 2014 5,000,000
02121545 LUNA RAMIREZ JULIO CESAR 2013 1,000,000
02121545 LUNA RAMIREZ JULIO CESAR 2014 1,000,000
01465243 LUNA RAMIREZ MANUEL ANTONIO 2012 100,000
01465243 LUNA RAMIREZ MANUEL ANTONIO 2013 190,000
01465243 LUNA RAMIREZ MANUEL ANTONIO 2014 190,000
01465243 LUNA RAMIREZ MANUEL ANTONIO 2015 1,280,000
02452525 LUNA RAVE RONAL DANIEL 2014 1,200,000
00652015 LUNA RESTAURANTE 2015 200,000,000
01203108 LUNA RICARDO 2015 19,198,657
02352143 LUNA RIVERA ANDRES EDUARDO 2015 600,000
02415934 LUNA ROMERO JAVIER MAURICIO 2014 500,000
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02489434 LUNA SALAS PABLO CESAR 2014 1,000,000
00805277 LUNA SANCHEZ JULIO CESAR 2015 27,300,000
02399332 LUNA SANDOVAL JUAN CARLOS 2014 5,500,000
02398772 LUNA SANTACRUZ MARILIN YESSICA 2014 5,000,000
02044926 LUNA SUAREZ ALEXANDER 2014 100,000
02044926 LUNA SUAREZ ALEXANDER 2015 100,000
01644159 LUNA VALENCIA ISABEL PATRICIA 2015 761,044,000
02121967 LUNA VARGAS SOFIA 2013 1,000,000
02168462 LUNA VILLAMIL EDGAR 2015 800,000
01784597 LUNA VILLAMIL JANETH LILIAN 2015 800,000
02156610 LUNA14 SAS 2015 92,000,000
02090130 LUNABAR RESTAURANTE SAS 2014 48,893,000
02244718 LUNADOS GOURMET AL PASO 2015 400,000
02352775 LUNAM 2015 1,000,000
02365997 LUNAMEL SAS 2014 10,000,000
02083050 LUNARQUITECTOS SAS 2014 309,707,196
01811554 LUNARTES 2015 1,200,000
02484034 LUNAS ESCENOGRAFIAS S.A.S. 2014 40,000,000
01818949 LUNATEL COM DE LA TERCERA 2015 1,000,000
02395982 LUNATIKA 2015 10,000,000
01280319 LUNCH AND FRUITS NATURAL FOOD 2011 1,000,000
01280319 LUNCH AND FRUITS NATURAL FOOD 2012 1,000,000
01280319 LUNCH AND FRUITS NATURAL FOOD 2013 1,000,000
01280319 LUNCH AND FRUITS NATURAL FOOD 2014 1,000,000
01280319 LUNCH AND FRUITS NATURAL FOOD 2015 1,000,000
02524810 LUNCHSCOOL 2015 5,000,000
02524809 LUNCHSCOOL S A S 2015 5,000,000
01150725 LUNEL INTEGRACION ESTRATEGICA S A S 2015 1,158,448,899
02196753 LUNGEN FOTO TV SAS 2014 8,000
02491410 LUNGO PRODUCCIONES S A S 2015 18,151,091
02243405 LUNISO SAS 2015 311,089,838
01432422 LUNITAS CRECIENTES KINDERGARDEN 2015 700,000
02020573 LUNITEX 2015 10,000
02020572 LUNITEX SAS 2015 105,473,356
02287630 LUNULA SAS 2015 2,241,863,000
00658086 LUPIEN ROSENBERG ET ASSOCIES COLOMBIA
LIMITADA
2015 117,763,000
02029331 LUPIEN ROSENBERG ET ASSOCIES SAS 2015 446,908,000
02462485 LUQUE ALBA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01287564 LUQUE ARIZA INMOBILIARIA S.A.S 2015 13,199,655,346
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02230099 LUQUE ASOCIADOS INMOBILIARIA
CONSTRUCTORA SAS
2015 54,538,300
01344685 LUQUE ASOCIADOS SERVICIOS OUTSOURCING
E A T
2015 5,819,000
02443348 LUQUE CARMENZA 2014 100,000
02424815 LUQUE CARRILLO MARCIAL ARMANDO 2014 1,000,000
00439280 LUQUE DE GARCIA ELVIRA 2015 43,979,000
00781635 LUQUE FONSECA NELLY ESPERANZA 2015 148,196,389
02370703 LUQUE GARZON MARIA DEL CARMEN 2015 1,100,000
01869304 LUQUE GUERRERO JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02509101 LUQUE JIMENEZ ERIKA LORENA 2015 10,000,000
01181711 LUQUE JIMENEZ SANDRA BIBIANA 2015 1,000,000
02510289 LUQUE LADINO LIZLEIDE 2014 1,000,000
02404806 LUQUE LADINO MARIA XIMENA 2014 1,000,000
01469694 LUQUE MACIAS MARIBEL 2012 1,200,000
01469694 LUQUE MACIAS MARIBEL 2013 1,200,000
01469694 LUQUE MACIAS MARIBEL 2014 1,200,000
01469694 LUQUE MACIAS MARIBEL 2015 1,200,000
00516206 LUQUE MARTINEZ OLGA LUCIA 2014 2,000,000
00516206 LUQUE MARTINEZ OLGA LUCIA 2015 2,000,000
02484527 LUQUE NUÑEZ RICARDO 2014 2,000,000
02519179 LUQUE ORDOÑEZ LADY KATHERINE 2014 2,300,000
01960229 LUQUE OSPINA PROYECTOS S A S 2015 1,800,013,512
01354649 LUQUE PENAGOS WILLIAM 2015 42,300,000
02486645 LUQUE PEREZ KATHALINA 2014 3,000,000
00982404 LUQUE RAMIREZ Y ASOCIADOS S A S 2015 27,428,310
02465381 LUQUE RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2014 500,000
02472262 LUQUE SANDOVAL MARLEN PATRICIA 2014 1,200,000
02518001 LUQUE SILVA JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
02502683 LUQUE VILLALOBOS IVAN DHELON 2015 20,000,000
02502885 LUQUE ZAMBRANO SANDRA MILENA 2014 10,000,000
01867136 LUQUERNA ALMEIDA HAYDELBER HERNANDO 2015 800,000
02529196 LUQUERNA REYES JAIME ENRIQUE 2015 2,000,000
02499359 LUQUERNA RODRIGUEZ KARINNA 2015 6,000,000
02516344 LUQUETA BARRERA MARIA CAROLINA 2014 1,000,000
02493268 LURDUY LOPEZ ANA MARIA 2014 3,500,000
01737572 LURIA CENTRO DE NEUROSICOLOGIA LTDA 2015 46,517,740
02176186 LURINMET INDUSTRIAS METALICAS SAS 2014 31,700,000
02491940 LUSOPAN SAS 2014 260,000,000
01741447 LUTCORP COLOMBIA LTDA 2015 81,120,000
S0043501 LUTHERAN WORLD RELIEF 2015 26,987,160
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02357173 LUTORCON CONSTRUCCIONES S A S 2015 40,067,925
01339829 LUTRON COMPUTER LIMITADA 2012 1,000
01339829 LUTRON COMPUTER LIMITADA 2013 1,000
01339829 LUTRON COMPUTER LIMITADA 2014 1,000
01339829 LUTRON COMPUTER LIMITADA 2015 1,000
01339468 LUTRON COMPUTER LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2012 1,000
01339468 LUTRON COMPUTER LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2013 1,000
02501075 LUTROO DESIGNS SAS 2014 8,000,000
02294869 LUTZ PEÑA ANA MARIA 2014 500,000
02294869 LUTZ PEÑA ANA MARIA 2015 1,000,000
01834367 LUVANA & CIA SCA 2015 6,611,020,997
01591988 LUVAR IMPORTACIONES LTDA 2015 360,829,544
01940982 LUVENTEL S A S 2015 169,504,400
00226973 LUVET SAS 2015 2,182,834,300
02445377 LUVINCOL SAS 2014 20,000,000
01921236 LUVITEC CO SAS 2015 283,025,072
00192909 LUXCANDEL LIMITADA 2014 602,958,227
02416809 LUXEM SEGUROS LTDA 2014 21,000,000
02494472 LUXETRAVEL SAS 2014 1,000,000
02245777 LUXO MEDICA SAS 2015 109,025,284
02453815 LUXODATA SAS 2015 74,349,240
02168973 LUXOTTICA TALLER Y OPTICA 2013 1,500,000
02168973 LUXOTTICA TALLER Y OPTICA 2014 1,600,000
02168973 LUXOTTICA TALLER Y OPTICA 2015 1,700,000
02383308 LUXURY & PHONE 2014 10,000,000
02383308 LUXURY & PHONE 2015 10,000,000
00592188 LUXURY 68 2015 1,500,000
02459467 LUXURY BLINS PERSIANAS 2015 1,000,000
02403567 LUXURY CAR´S S A S 2014 50,000,000
02327173 LUXURY CARDS SAS 2015 7,000,000
01044624 LUXURY CRA 68-2 2015 1,500,000
02458753 LUXURY DIAMOND TRADE 2015 500,000
00592187 LUXURY GUAYMARAL 2015 1,000,000
02441717 LUXURY HOTELS ADVISOR S A S 2014 1,000,000
01930939 LUXURY MACRO WHEEL NUTS - MACRO
TUERCAS DE LUJO PARA RUEDAS S.A.S.
2015 12,000,000
02275639 LUXURY MODA 2015 1,900,000
02019409 LUXURY PARAISO BULEVAR 2015 1,500,000
02019411 LUXURY PARAISO ZIPAQUIRA 2015 1,500,000
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00250101 LUXURY S.A.S EN LIQUIDACION 2014 5,659,426,953
02433652 LUXURY TRAVEL & SERVICES SAS 2014 1,000,000
02485218 LUXURY TRAVEL PLUS S A S 2014 20,000,000
02303412 LUXURY TRAVEL WORLD S A S 2015 1,000,000
02301705 LUXURY TRAVEL WORLD SAS 2015 1,000,000
02149909 LUXURY UNIVERSE S A S 2015 1,674,069,000
00369425 LUYMA S A 2014 8,877,353,364
02457904 LUYMAR TODO EN GRANITO Y MARMOL S A S 2014 5,000,000
02373975 LUZ & JOSE JOYAS Y ACCESORIOS 2015 1,100,000
02492622 LUZ ADRIANA BOHORQUEZ LAZARO 2015 1,500,000
01376888 LUZ ASTRID YEPES SALGADO Y CIA S EN C
S
2015 19,320,000
00196070 LUZ BETTY FORERO Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2015 39,051,633
02508244 LUZ BIBIAN CASTRO PRIETO 2014 3,000,000
02489367 LUZ DARY CANERO CUELLAR 2015 1,000,000
01383935 LUZ DARY CASTRO LEON 2015 500,000
02084714 LUZ DEL LLANO GUAMAL SAS 2014 198,697,225
02130109 LUZ ELCY - SPA 2015 1,400,000
00823478 LUZ MARINA GOMEZ CH Y CIA LTDA 2015 505,898,766
02467988 LUZ MARINA GOMEZ SABOGAL 2014 1,000,000
01511844 LUZ MARINA OTERO EMPRESARIA 2012 1,000,000
01511844 LUZ MARINA OTERO EMPRESARIA 2013 1,000,000
01511844 LUZ MARINA OTERO EMPRESARIA 2014 1,000,000
02073473 LUZ MARO L M S  CAFETERIA 2015 1,288,700
02256785 LUZ MARY GARAY SAS 2014 20,443,000
01803892 LUZ MILAGROSA 2015 1,000,000
02308583 LUZ STELLA GARCIA COSMETOLOGA 2015 1,000,000
02397636 LUZ STELLA LUENGAS DIAZ SAS 2014 1,000,000
02186276 LUZ STILO Y BELLEZA 2013 500,000
02186276 LUZ STILO Y BELLEZA 2014 500,000
02186276 LUZ STILO Y BELLEZA 2015 1,280,000
02309355 LUZ SYSTEM COMPUPARTES 2014 1,000,000
02309355 LUZ SYSTEM COMPUPARTES 2015 1,000,000
00542017 LUZ Y COLOR LTDA 2015 673,066,097
01881628 LUZ Y MAR LUZ OCAMPO 2015 1,000,000
02404285 LUZALMA FILMS SAS 2015 71,010,000
02168919 LUZAN LABORATORIOS SAS 2014 106,258,478
02168919 LUZAN LABORATORIOS SAS 2015 115,571,340
00790982 LUZMAUTOS SAS 2015 832,719,000
01742887 LUZPEZ 2015 1,600,000
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01149201 LUZSA DECORACION Y CREATIVIDAD 2015 700,000
01550555 LV SOLUCIONES E INGENIERIA S.A.S. 2015 65,691,250
02262320 LV@COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02447152 LVA INGENIEROS ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
02287178 LWC CONSTRUCCIONES SAS 2014 612,084,000
02442278 LY MA TECH SAS 2014 2,000,000
02449599 LYA CONTRATISTAS DE COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
02506848 LYANS FORWARDING S A S 2014 10,000,000
02454271 LYC LOGISTICA Y CONTROL SAS 2014 10,000,000
02529070 LYCA CONTADORES Y CONSULTORES SAS 2015 20,000,000
02151714 LYCARGO LOGISTICS S A S 2014 95,096,000
01997138 LYCKAT S A S 2015 1,068,444,000
02523459 LYCOPENE BIOTECH SAS 2015 1,000,000
02526342 LYD SOLUCIONES S A S 2014 1,000,000
02086357 LYDA DOBLADO SOTO E HIJOS Y CIA S EN C 2013 107,750,000
02086357 LYDA DOBLADO SOTO E HIJOS Y CIA S EN C 2014 107,750,000
02086357 LYDA DOBLADO SOTO E HIJOS Y CIA S EN C 2015 107,750,000
02002650 LYDIAN S A S 2015 100,000,000
01965930 LYKOS RESTAURANTE 2015 2,000,000
02256823 LYM LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO SAS 2015 10,000,000
01656193 LYMADU SAS 2015 434,400,000
01623425 LYN COMPUTADORES S A S 2015 15,365,000
02033555 LYNAR 2015 1,500,000
01386797 LYNCARGO SAS 2014 1,253,908,899
02087987 LYNN STORE DESING 2015 1,000,000
02393427 LYNX COMPANY SERVICES SAS 2015 10,000,000
02463448 LYON & CO SAS 2014 5,000,000
02332611 LYON S & CIA SAS 2015 5,000,000
01933632 LYPLAS 2013 1,000,000
01933632 LYPLAS 2014 1,000,000
01933632 LYPLAS 2015 1,000,000
01917154 LYR HAIR FASHION 2015 3,800,000
02483165 LYRA EN ARMONIA CON LA BELLEZA SAS 2015 318,959,714
00220894 LYRA MOTORS LTDA 2015 41,818,079,229
01252132 LYRA MOTORS LTDA 2015 1
02378042 LYRA MOTORS LTDA 2015 1
02412831 LYSA S A S 2014 100,000,000
02250036 LYT GDL S A S 2015 1,000,000
02088895 M  MOTTA S A S 2015 20,000,000
01019546 M & A CONSULTORES S EN C 2014 1,197,766
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01019546 M & A CONSULTORES S EN C 2015 1,197,766,426
01977157 M & B COMPAÑIA EXPORTADORA E
IMPORTADORA SAS
2014 3,566,485
01977157 M & B COMPAÑIA EXPORTADORA E
IMPORTADORA SAS
2015 3,566,485
02330763 M & B CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02374149 M & B GRUPO INTERNACIONAL DE CARGA Y
FLETES SAS
2015 125,453,000
02281656 M & C ALIMENTOS SAS 2015 4,396,200
00952463 M & C CONSULTORIAS Y DISEÑOS S.A.S 2013 210,257,800
00952463 M & C CONSULTORIAS Y DISEÑOS S.A.S 2014 160,158,000
00952463 M & C CONSULTORIAS Y DISEÑOS S.A.S 2015 113,254,758
02527558 M & C HIDROSANITARIAS SAS 2014 1,200,000
02488711 M & C INGENIERIA CIVIL S A S 2014 10,000,000
01460158 M & C MARITZA Y CARLOS 2015 1,500,000
02401008 M & C TRADING S A S 2015 445,549,000
01365925 M & C URBAN 2015 1,000,000
01819289 M & E MODA Y ESTILO 2015 21,000,000
02428901 M & E PELUQUERIA 2015 1,280,000
02013688 M & E SERVICIO DE PINTURA
ELECTROSTATICA SAS
2015 2,000,000
02113535 M & F REDES Y TELECOMUNICACIONES S A S 2015 555,934,556
02118832 M & F SUPER GAS SAS 2015 3,000,000
02371232 M & G AUDITORES INTEGRALES SAS 2015 2,000,000
01470955 M & G BUSSINESS 2015 1,200,000
01953437 M & L CLEAN PRODUCTOS DE ASEO 2011 1,000,000
01953437 M & L CLEAN PRODUCTOS DE ASEO 2012 1,000,000
01953437 M & L CLEAN PRODUCTOS DE ASEO 2013 1,000,000
01953437 M & L CLEAN PRODUCTOS DE ASEO 2014 1,000,000
02439423 M & L CONSULTORES AMBIENTALES SAS 2014 1,000,000
02459805 M & M ADMINISTRACIONES Y SERVICIOS
PROPIEDAD HORIZONTAL SAS
2014 6,000,000
01679322 M & M ASESORIAS Y SOLUCIONES
INTEGRALES S A S
2015 5,000,000
02484864 M & M COMERCIALIZADORA MODA ACTUAL SAS 2015 20,000,000
02297897 M & M GIRALDO S A S 2015 408,154,232
02520253 M & M INGENIERIA Y AGREGADOS S.A.S
MIKO - MC S.A.S
2015 849,719,388
01058059 M & M INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2015 2,513,729,699
02452752 M & M INVESTIGACIONES SAS 2014 3,500,000
02501297 M & M KADMIEL SAS 2014 4,000,000
01717821 M & M MAVEDUCHI LTDA 2015 1,000,000
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01688780 M & M MOTOS & MARCAS 2015 3,320,000
02370004 M & M MULTIMAQUINAS SAS 2015 22,000,000
02109607 M & M PARAISO SAS 2015 7,125,011
02423626 M & M PRODUCTION AND EVENTS SAS 2014 12,000,000
02089873 M & M RING 2015 1,000,000
02089871 M & M RING S A S 2015 1,000,000
02438773 M & M SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SAS. 2014 1,000,000
01927502 M & M SOLUCIONES EMPRESARIALES LTDA 2015 2,000,000
02292462 M & M SUPPLIERS SAS 2014 10,000,000
02292462 M & M SUPPLIERS SAS 2015 1,000,000
02175935 M & N ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS 2015 14,575,340
02379407 M & N INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 138,097,919
02436466 M & N SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 20,000,000
01967530 M & O MOTOS 2015 500,000
02337291 M & O MOTOS RR 2015 10,000,000
01668374 M & P CERAMICAS Y TERMINADOS 2014 1,000,000
01668374 M & P CERAMICAS Y TERMINADOS 2015 1,000,000
01539140 M & R CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 133,048,212
00688719 M & R LUZ M 2015 1,000,000
02065768 M & S TECNOLOGIA I 2013 1,000,000
02065768 M & S TECNOLOGIA I 2014 1,100,000
02065768 M & S TECNOLOGIA I 2015 1,200,000
00845515 M & T ABOGADOS S A 2015 5,648,940,000
02092004 M & Z INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 959,667,155
02483037 M + M LATINOAMERICA S A S 2014 20,000,000
01063209 M A D AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
LTDA
2015 54,231,617
01240607 M A EXPRESS DISTRIBUCIONES LTDA 2015 1,000,000
01748110 M A G BUSINESS AND SERVICES S.A.S 2015 50,000,000
01366843 M A G PUBLICIDAD 2015 2,500,000
01812707 M A H T MONITOREOS AMBIENTALES HIGH
TECHNOLOGY LTDA
2015 1,335,800,765
01988774 M A LA CELOSA VIP 2015 18,000,000
01542338 M A M EXPORTATION LTDA 2014 56,230,000
02140253 M A M LLANTAS Y RINES 2015 1,200,000
02462390 M A S EQUIPOS SAS 2014 10,000,000
02457983 M A S MEDICINA NUCLEAR S A S 2014 50,000,000
02438091 M B K COMPANY SAS 2014 100,000,000
00978338 M B M CHALET LTDA 2014 5,000,000
00978338 M B M CHALET LTDA 2015 8,000,000
02182098 M B METALICAS S A S 2014 55,985,000
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02314104 M C A ARQUITECTOS 2015 1,000,000
01142746 M C DISTRIBUCIONES Y SELLOS 2015 1,100,000
01794731 M C E COMPUTADORES Y ACCESORIOS 2015 7,000,000
00738546 M C M LIMITADA 2012 100,000
00738546 M C M LIMITADA 2013 100,000
00738546 M C M LIMITADA 2014 100,000
00738546 M C M LIMITADA 2015 100,000
02215509 M C M REPUESTOS LTDA 2015 25,000,000
01677680 M C MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES E U 2015 41,899,000
00409150 M C P INMOBILIARIA LIMITADA 2015 194,439,051
01545943 M C S MANTENIMIENTO INDUSTRIAL LTDA 2015 442,510,927
01141367 M C V INVESTIGACIONES LIMITADA 2015 2,110,617,577
00999188 M CASTELLANOS S A S 2015 172,044,085
01960290 M D C DE COLOMBIA SAS 2015 95,635,752
02528006 M D I GROUP INGENIEROS & ARQUITECTOS S
A S
2015 50,000,000
00515251 M D M ASESORES DE SEGUROS Y CIA
LIMITADA
2015 511,150,507
00515252 M D M ASESORES DE SEGUROS Y CIA LTDA 2015 511,150,507
00812125 M D SAN MARTIN PANADERIA 2012 1,000,000
00812125 M D SAN MARTIN PANADERIA 2013 1,000,000
00812125 M D SAN MARTIN PANADERIA 2014 1,000,000
00812125 M D SAN MARTIN PANADERIA 2015 1,280,000
02502135 M E ESTETICA CORPORAL Y FACIAL 2015 2,000,000
02466843 M E M CONSTRUCCION DE OBRAS INGENIERIA
CIVIL SAS
2014 1,000,000
01977330 M E MEDIOS ESTRATEGICOS S A S 2015 500,000
02142752 M F SILHOUETTE S A S 2014 10,000,000
01391252 M FILMS LTDA 2015 93,575,866
00278592 M G INGENIERIA S A 2015 23,165,711,868
01401361 M G M INDUSTRIAS  S A S 2015 461,192,670
02325114 M G ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA 2015 31,000,000
01611898 M G RODRIGUEZ Y CIA S EN C 2014 12,000,000
01611898 M G RODRIGUEZ Y CIA S EN C 2015 13,000,000
01221703 M GALINDO & M NIEVES LIMITADA 2015 9,000,000
02516362 M GARCIA CONSULTORES S A S 2015 12,881,316
01356373 M GARDEAZABAL ASESORES & CIA S EN C S 2015 709,220,109
02260232 M GREEN SAS 2015 16,520,300
02062550 M H PRODUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02426543 M H Z CAR AUDIO SAS 2015 1,200,000
00429354 M I G IMPRESIONES LTDA 2013 5,624,865
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00429354 M I G IMPRESIONES LTDA 2014 5,533,865
00429354 M I G IMPRESIONES LTDA 2015 5,665,462
02070692 M INGENIEROS SAS 2014 160,424,106
02155165 M J ALLIANCE SAS 2014 183,655,000
02155165 M J ALLIANCE SAS 2015 194,981,578
02428392 M JOYAS 2015 35,000,000
00236019 M K INVERSIONES LIMITADA 2015 857,847,346
02407029 M KRAUSS S A S 2015 14,817,452
02509190 M L DESARROLLOS INMOBILIARIOS S A S 2014 20,000,000
01091089 M L F REPRESENTACIONES TURISTICAS 2015 1,200,000
01699312 M L INGENIEROS SA 2015 7,685,484,985
02143007 M L PRODUCCIONES SAS 2014 9,000
02016212 M L R CONSTRUCTORES S A S 2015 10,000,000
01457225 M LEGARDA ARQUITECTOS 2014 1,000,000
01457225 M LEGARDA ARQUITECTOS 2015 35,590,000
01077804 M M A C S MUEBLES METALICOS 2015 1,288,700
01489151 M M AUTOLUJOS LA CASA DEL RIN 2014 1,000,000
01489151 M M AUTOLUJOS LA CASA DEL RIN 2015 1,200,000
01161587 M M DISTRIELEC 2015 1,750,000
00950245 M M INTERNACIONAL E U M M
INTERNACIONAL
2015 62,000,000
01378144 M M P CONSULTORES Y ASESORES
EMPRESARIALES S A S
2015 170,262,718
01378273 M M P CONSULTORES Y SESORES
EMPRESARIALES
2015 670,495
01001033 M M PLAZAS S.A.S. 2015 358,144,000
01178950 M MEJIA & CIA S C A 2015 422,406,656
00734512 M N C LTDA 2015 284,134,155
01130292 M O INGENIERIA MARTINEZ ORTIZ
ASESORIAS Y SERVICIOSX S A S
2015 346,370,054
01016693 M P & G INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA 2014 4,774,000
01016693 M P & G INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA 2015 4,774,000
02105967 M P & L S A S 2015 1,000,000
01116849 M P AUTOMOVILES 2015 1,000,000
01811921 M P CERAMICAS Y TERMINADOS 2014 1,000,000
01811921 M P CERAMICAS Y TERMINADOS 2015 1,000,000
02351725 M P COMERCIALIZADORA SAS 2014 5,000,000
01395637 M P COMUNICACIONES 2009 100,000
01395637 M P COMUNICACIONES 2010 100,000
01395637 M P COMUNICACIONES 2011 100,000
01395637 M P COMUNICACIONES 2012 100,000
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01395637 M P COMUNICACIONES 2013 100,000
01395637 M P COMUNICACIONES 2014 100,000
01395637 M P COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02138838 M P CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES S A
S
2015 5,000,000
02257151 M P DIAGNOSTICOS 2015 1,000,000
02433805 M P G CONSTRUCCIONES MONTAJES Y
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAS
2015 4,000,000
02197533 M P PLAST S A S 2015 2,000,000
00862834 M P PROMEDICAL LTDA 2015 100,000,000
01206665 M P R & CIA LTDA 2015 231,131,649,000
00947512 M P R ANDINA S A 2015 2,332,011,377
01943040 M R & T LTDA 2015 253,295,023
01597806 M R A CONSULTORIA Y SERVICIOS E U 2015 6,217,434
02417206 M R AGREGADOS SAS 2014 80,000,000
02359769 M R C ADMINISTRADORES S A S 2014 13,374,515
02477404 M R ENCHAPES & MARMOL SAS 2015 24,427,499
01353071 M R G E U 2015 981,200,000
00304081 M R INDUSTRIAL RAMOS 2015 1,000,000
01289791 M R M LAVANDERIA 2015 2,500,000
01972837 M R SOLUCIONES ASESORES Y CONSULTORES
S A S
2015 2,333,479,948
01589379 M R T MARTIPLAS S A S 2015 1,440,593,637
02045535 M RESTAURANTE Y BAR 2015 5,000,000
00208978 M S A INGENIEROS LTDA 2015 562,894,000
01433495 M S A MEDIOS Y SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS LTDA
2015 2,884,639,936
01927830 M S COMERCIALIZADORA S A S 2015 101,000,000
02397460 M S INGELECTRICOS SAS 2015 99,011,450
00953399 M S INGENIERIA LTDA 2011 1,100,000
00953399 M S INGENIERIA LTDA 2012 1,100,000
00953399 M S INGENIERIA LTDA 2013 1,100,000
00953399 M S INGENIERIA LTDA 2014 1,100,000
00953399 M S INGENIERIA LTDA 2015 1,100,000
01855091 M S M Y CIA S EN C 2015 2,094,075,614
02016629 M S MARY SPORT 2015 1,000,000
02054136 M S SERVICIO DE MONTACARGAS 2015 1,000,000
00593380 M S T V & VIDEO EDITORES Y CIA LTDA 2015 255,193,000
02408229 M S Y C VARIEDADES 2015 1,000,000
01707843 M SOLER LIMITADA 2015 959,052,817
02280670 M SURAMERICANA DE PLASTICOS 2015 1,200,000
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01792382 M T C COMPANY LTDA 2015 1,456,170,980
01359571 M T D MULTIMEDIA Y TECNOLOGIA DIGITAL
LIMITADA
2015 55,956,000
02094925 M T ELECTROTECNIA SAS 2015 27,746,000
01200087 M T EMPAQUES LTDA 2015 90,230,000
00550096 M T G CALEIDOSCOPIO Y COMPAÑIA
LIMITADA
2010 1
00550096 M T G CALEIDOSCOPIO Y COMPAÑIA
LIMITADA
2011 1
00550096 M T G CALEIDOSCOPIO Y COMPAÑIA
LIMITADA
2012 1
00550096 M T G CALEIDOSCOPIO Y COMPAÑIA
LIMITADA
2013 1
00550096 M T G CALEIDOSCOPIO Y COMPAÑIA
LIMITADA
2014 1
00550096 M T G CALEIDOSCOPIO Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 1
02440555 M U ESTRUCTURAS Y EQUIPOS S A S 2015 30,942,775
02437675 M U SUMINISTROS Y OBRAS CIVILES S A S 2014 100,000,000
01005287 M V MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS
VETERINARIOS
2015 33,490,000
02285115 M Y A ELECTRONICS 2015 10,470,000
02069727 M Y A SOL CAFE 2015 1,000,000
02509219 M Y B LABS SAS 2014 10,000,000
02474384 M Y C CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A S 2015 17,379,719
02232713 M Y D RESTAURACIONES SAS 2015 16,324,629
00449243 M Y ELECTRICOS 2015 2,245,335,401
00540102 M Y G INGENIEROS ASOCIADOS LTDA 2015 3,055,342,429
02393683 M Y J CONSULTORIA S A S 2015 15,000,000
01207997 M Y M COCINAS INTEGRALES 2015 1,250,000
00477440 M Y M KHOUDARI S.A. 2015 26,414,422,607
01646571 M Y M QUIRURGICOS LIMITADA 2014 1,800,000
01646571 M Y M QUIRURGICOS LIMITADA 2015 1,800,000
02261343 M Y M RING S A S 2015 1,000,000
01642538 M Y M TECNOLOGIC 2015 700,000
01065885 M Y O SERVICIOS LTDA 2015 20,000,000
01288645 M Y S ASESORIAS INTEGRALES
SISTEMATIZADAS
2014 1,000,000
01288645 M Y S ASESORIAS INTEGRALES
SISTEMATIZADAS
2015 1,280,000
00333800 M-I OVERSEAS LIMITED EN LIQUIDACION 2014 120,554,194,711
01483830 M-TECNIC 2015 10,210,000
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02030669 M. & A. SOLUCIONES EN SISTEMAS S. A.
S.
2015 30,000,000
02431459 M. COMFORT SAS 2014 20,000,000
02477021 M. HERNANDEZ ASESORES S A S 2015 5,282,309
02460652 M. P. AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 2014 10,000,000
02424756 M. S. EMPRENDEDORES SAS 2014 10,000,000
02486245 M.A.G PELUQUERIA 2015 2,000,000
02467123 M.A.G. CORPORATION S A S 2014 5,000,000
02518149 M.A.S LOGISTIC SAS 2014 150,000,000
02492704 M.B. ACABADOS Y PINTURAS SAS 2014 1,000,000
01327218 M.B. INGENIERIA GAS NATURAL 2015 1,029,300
02500972 M.C. MANAGER CAST S A S 2014 70,000,000
01461503 M.C.A. ARQUITECTOS E INGENIEROS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
01461503 M.C.A. ARQUITECTOS E INGENIEROS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
01835924 M.D OPTICAS S.A.S. 2015 90,862,176
02393978 M.E.S.J.I.M 2015 700,000
02032008 M.G.P. ECHEVERRI GAVIRIA S A S 2015 1,851,148,000
02508087 M.HAIKAL E HIJAS S A S 2015 10,000,000
02403594 M.I.N.O ESTILOS Y DECORACION SAS 2014 7,000,000
02291180 M.I.S. ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 20,413,000
02425866 M.L. COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02470490 M.R. ANIMAL MEDICAL CENTER 2015 5,000,000
02304342 M.S. AUTOMOTRIZ 2015 29,088,744
02304341 M.S. AUTOMOTRIZ S.A.S. 2015 29,088,744
01583576 M.S.A MAQUINAS SELLADORAS 2015 800,000
02308423 M.T.F.A 2015 1,200,000
02421883 M.U. LIMPIEZAS Y SOLUCIONES SAS 2015 5,000,000
01555802 M@NDONET COMUNICACIONES 2015 800,000
02187463 M&A INVERSIONES SAS 2014 749,816,678
02097553 M&A INVESTMENTS SAS 2015 708,005,596
02111273 M&A PROYECTOS SAS 2015 1,195,227,465
01348331 M&B LOGISTICA INTEGRAL S A S 2015 2,503,259,000
01882845 M&B ZONA FRANCA S A S 2015 1,384,734,000
02286037 M&C ARQUITECTOS E INGENIEROS S A S 2015 198,222,553
02514202 M&C PRODUCCIONES SAS 2014 100,000,000
01982305 M&C SOFTWARE SAS 2011 1,000,000
01982305 M&C SOFTWARE SAS 2012 1,000,000
01982305 M&C SOFTWARE SAS 2013 4,200,000
01982305 M&C SOFTWARE SAS 2014 7,000,000
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01982305 M&C SOFTWARE SAS 2015 7,000,000
02287198 M&C SOLUCIONES TELEMATICAS SAS 2014 2,400,000
02505582 M&D ABOGADOS & CONSULTORES SAS 2014 20,000,000
02003452 M&D LOGICAL SOLUTIONS S.A.S. 2015 1,000,000
02353348 M&D TOURS SAS 2014 1,100,000
02414367 M&E GLOBAL SOLUTIONS SAS 2015 49,372,999
02100947 M&G CONSULTORIA 2015 1,000,000
01419210 M&G ENGINEERING SERVICES LIMITADA 2015 52,588,110
01935103 M&G INSURANCE 2015 10,000,000
02514476 M&G SERVICIOS LOGISTICOS SAS 2014 70,000,000
02453315 M&G TECNOLOGIAS S A S 2014 100,000,000
02519762 M&GT CONSULTING S.A.S. 2014 26,000,000
02457588 M&H ASOCIADOS SAS 2014 15,000,000
02182446 M&H OIL SERVICES S A S 2015 331,938,000
02519516 M&J GLOBAL INVERSIONES S A S 2015 50,000,000
02515755 M&L ASESORES SAS 2014 10,000,000
02414880 M&L BIENESTAR PLUS SAS 2015 500,000
02361255 M&L MARKETING Y DISTRIBUCIONES S A S 2014 4,000,000
02091561 M&L OPERADOR DE CARGA SAS 2015 984,415,078
02499607 M&M COLECCION DE COLECCIONES S A S 2014 20,000,000
02413488 M&M COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01658281 M&M ENERGY SOCIEDAD ANONIMA 2013 6,500,000
01658281 M&M ENERGY SOCIEDAD ANONIMA 2014 6,500,000
01658281 M&M ENERGY SOCIEDAD ANONIMA 2015 6,000,000
02263155 M&M ESPACIOS VERSATILES S A S 2015 14,556,000
01928733 M&M GROUP SEGUROS LTDA 2015 111,525,025
01711586 M&M INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2014 462,366,161
02366830 M&M INGENIEROS S A S 2015 109,580,475
02509958 M&M MUEBLES DISEÑO Y DECORACION SAS 2014 10,000,000
02490819 M&M MULTICULTURAL MANAGEMENT S A S 2014 1,000,000
02096211 M&M PESQUERA S A S 2015 63,272,598
02130998 M&M PETUNIA S A S 2015 3,132,989,933
02192783 M&M PETUNIA S A S 1 2015 100,000,000
02192782 M&M PETUNIA SAS 2015 100,000,000
02517688 M&M PROPIEDAD RAIZ S.A.S. 2014 10,000,000
02300026 M&M SOLUCIONES COMERCIALES
INTERNACIONALES S A S
2015 10,000,000
01406891 M&M SOLUCIONES EN CONCRETO S A 2015 4,318,651,834
02269785 M&M TECH SAS 2014 431,497,318
02079026 M&N CONTADORES S A S 2015 7,000,000
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01905643 M&N REFRIGAS S.A.S 2015 31,353,703
02087198 M&P AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 1,000,000
02087198 M&P AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 1,000,000
02485990 M&P ARQUITECTOS E INGENIEROS
CONTRATISTAS SAS
2014 50,000,000
02275547 M&P CETINA CONSTRUCCIONES S A S 2015 4,000,000
02101881 M&P MANUFACTURA Y PUBLICIDAD SAS 2014 76,480,232
02501901 M&R DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES Y
AGRICOLAS S A S
2014 20,000,000
02169249 M&R INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL S A
S
2014 12,000,000
02169249 M&R INGENIERIA Y GESTION AMBIENTAL S A
S
2015 12,000,000
01367717 M&S GESTION Y SERVICIOS S.A.S 2015 67,716,000
02106803 M&S MULTISERVICES S A S 2014 1,200,000
02106803 M&S MULTISERVICES S A S 2015 1,200,000
02510583 M&S SISTEMAS ESTRUCTURALES SAS 2015 30,000,000
02507768 M&S SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2014 10,000,000
02139132 M&T INGENIEROS SAS 2013 1,000,000
02139132 M&T INGENIEROS SAS 2014 1,000,000
02139132 M&T INGENIEROS SAS 2015 1,000,000
02508917 M&T TECHNOLOGY S A S 2015 2,000,000
01948390 M&U LTDA 2015 56,405,638
02062331 M2 AGENCIA SAS 2015 18,723,093
02336871 M2D INGENIERIA ASESORIAS INTEGRALES S
A S
2015 10,000,000
02513039 M2H SAS 2014 2,000,000
02430927 M2M ELECTRONICS SAS 2014 20,000,000
02203307 M3 MUSIC S.A.S. 2015 52,864,690
02459897 M3 SOLUTIONS SAS 2015 7,711,060
02517793 MA ALEJANDRA TIENDA INFANTIL 2015 3,800,000
01346437 MA COMPUTEL 2014 1,000,000
01346437 MA COMPUTEL 2015 1,000,000
02424718 MA COMPUTEL SAS 2015 1,000,000
02525030 MA CUISINE CASA DE BANQUETES S.A.S 2015 5,000,000
01240486 MA EXPRESS DISTRIBUCIONES SAS 2015 12,000,000
00296787 MA GUEVARA MODA Y ARTE 2015 15,000,000
02072582 MA GUEVARA SAS 2014 205,553,000
02072582 MA GUEVARA SAS 2015 206,000,000
02213424 MA TRADING S A S 2015 3,900,000
01838124 MA. PAULA COMUNICACIONES 2015 1,000,000
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02414475 MA&RO SAS 2014 5,000,000
02138020 MAAC EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES S A S 2015 44,710,599
00696701 MAAR S EN C 2015 1,288,990,862
02188231 MAB DESIGN SAS 2015 866,193,929
00302003 MABA S A S 2015 22,798,847,806
01413954 MABEL MAGALI PALACIO MEJIA S.A.S 2015 100,000,000
01059198 MABEL PALACIO FASHION DESIGNER 2014 500,000
01059198 MABEL PALACIO FASHION DESIGNER 2015 500,000
00318612 MABEL Y ASOCIADOS LTDA 2015 97,300,564
01400678 MABELLY PELUQUERIA 2015 7,000,000
01845712 MABESOY MEJIA MARINELLA 2015 1,200,000
02000786 MABIDICK S.A.S. 2015 80,682,216
02472569 MABR SISTEMAS & TECNOLOGIA S A S 2015 20,223,288
02285727 MABRIL BOUTIQUE CREATIVA S A S 2015 39,932,770
02529369 MABS PRODUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02069519 MAC AND CHEES S A S 2012 1,000,000
02069519 MAC AND CHEES S A S 2013 1,000,000
02069519 MAC AND CHEES S A S 2014 1,000,000
02069519 MAC AND CHEES S A S 2015 1,000,000
00650783 MAC BROASTER 2015 3,600,000
02029016 MAC CONSTRUIR INVERSIONES S A S 2015 5,200,000
02047930 MAC DISEÑO E INGENIERIA S A S 2015 15,000,000
02261227 MAC DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02261225 MAC DISTRIBUCIONES S A S 2015 1,000,000
02328012 MAC ESTRUCTURAS Y AVISOS S A S 2015 5,000,000
01066265 MAC FACTORES INGENIERIA Y EQUIPOS LTDA 2015 1,000,000
02326897 MAC HUEVOS SAS 2015 50,000,000
02435469 MAC INSTALACIONES Y ACABADOS S A S 2015 20,845,734
01987524 MAC LIFE SCIENCE SAS 2015 90,000,000
02501136 MAC MANAGEMENT ADVISOR AND CONSULTING
S A S
2015 1,000,000
01898816 MAC MULTIPLUSS SAS 2015 450,095,108
02451795 MAC PAN 2015 1,000,000
01518409 MAC PARTES 2015 1,000,000
02334762 MAC PEZ 2015 2,500,000
00946956 MAC POWER LTDA 2015 937,984,816
02096379 MAC SOLUCIONES AMBIENTALES SAS 2015 82,094,000
00377771 MAC STATION S.A.S 2015 1
01147163 MAC STATION S.A.S. 2015 297,153,000
01314672 MAC STORE S.A.S. 2014 477,421,207
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02493881 MAC TIEMPOS Y SOLUCIONES SAS 2014 8,000,000
01863534 MAC VISIÓN LTDA CINEMATOGRAFIA DIGITAL 2011 500,000
01863534 MAC VISIÓN LTDA CINEMATOGRAFIA DIGITAL 2012 500,000
01863534 MAC VISIÓN LTDA CINEMATOGRAFIA DIGITAL 2013 500,000
01863534 MAC VISIÓN LTDA CINEMATOGRAFIA DIGITAL 2014 500,000
01863534 MAC VISIÓN LTDA CINEMATOGRAFIA DIGITAL 2015 500,000
02461466 MAC.CARTHY DYLAN TAYLOR 2014 1,000,000
00363390 MAC`PIEL 2015 1,280,000
02334546 MACA CORP SAS 2015 80,000,000
02290925 MACA EVENTOS & ESPACIOS S A S EN
LIQUIDACION
2014 20,000,000
02404161 MACACO STUDIO SAS 2015 103,538,664
02181697 MACADAMIA CAFETERIA 2015 10,000,000
02390386 MACADAMIA PD 2015 1,000,000
01547608 MACADAMIA SAL Y DULCE 2014 1,000,000
01547608 MACADAMIA SAL Y DULCE 2015 1,500,000
02163753 MACADAMIA SALUD Y BELLEZA SAS 2015 45,000,000
02243817 MACAF/RCEL 2015 1,000,000
02178512 MACAMIX SAS 2015 863,315,232
02521273 MACANA GUERRERO JHONY 2015 500,000
02332195 MACANA INDUSTRIAL S A S 2014 5,000,000
01610086 MACANA ROMERO EZEQUIEL 2015 200,000
01752521 MACARENA FILMS 2015 1,000
01914280 MACARENA FILMS SAS 2015 16,143,000
01978734 MACARENA PRODUCCIONES SAS 2015 2,349,478,958
02440814 MACARENO HECTOR 2014 500,000
00656072 MACATY LTDA 2014 87,951,000
02529229 MACBUSINESS SAS 2015 1,000,000
01587418 MACC LIMITADA 2015 20,126,000
02434239 MACCH CONSULTORIA S A S 2015 5,000,000
02186163 MACCHIKEN  Nº 2 2015 1,900,000
02421670 MACDONNELL CARVAJAL MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02455198 MACEA BERRIO DORA 2014 100,000
02423959 MACEA VEGA INGRI PAOLA 2014 1,100,000
02425552 MACEJAL S A S 2015 3,339,408,015
02478061 MACELOZ PRESTIGE COLOMBIA SAS 2014 500,000
00792607 MACEVI S.A.S 2015 86,858,000
02529598 MACH CONSTRUCCIONES SAS 2014 3,000,000
02481211 MACHACADO SEHUANES LEANDRA ISABEL 2014 1,000,000
02228433 MACHADO ALVAREZ RAMON 2014 500,000
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02520691 MACHADO AYALA CARLOS ALBERTO 2014 5,000,000
01263453 MACHADO BOHORQUEZ LYDA YINETH 2015 1,200,000
02051669 MACHADO CAMPILLO WILMER ANTONIO 2014 1,000,000
02051669 MACHADO CAMPILLO WILMER ANTONIO 2015 1,100,000
02466095 MACHADO CUERVO JULIAN RICARDO 2014 400,000
02132623 MACHADO GOMEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
02072507 MACHADO GONZALEZ STEFANIA 2015 1,000,000
02481352 MACHADO HERNANDEZ ANGIE CAROLINA 2014 1,200,000
02388497 MACHADO HERNANDEZ CARLOS FERNANDO 2014 4,000,000
00999844 MACHADO HERNANDEZ FREDY 2014 1,200,000
00999844 MACHADO HERNANDEZ FREDY 2015 1,200,000
02410060 MACHADO HERRERA GERALDINE ALEJANDRA 2014 1,300,000
02515663 MACHADO LOPEZ JAIRO DAVID 2014 1,000,000
00964046 MACHADO MALDONADO EDGAR EUSEBIO 2015 16,500,000
02473170 MACHADO MENDOZA ANA MARIA 2014 5,000,000
02231224 MACHADO MORALES JOHN FRANKLIN 2015 1,000,000
02527399 MACHADO OVALLE JOSE WILLIAN 2014 4,000,000
01028516 MACHADO OVIEDO CARLOS ALBERTO 2015 1,250,000
02519358 MACHADO REYES JOSE ENAR 2014 15,300,000
02474425 MACHADO RODRIGUEZ JEISON 2014 6,000,000
01537304 MACHADO TELLEZ EUCLIDES 2015 45,000,000
02488924 MACHADO TELLEZ RICARDO 2014 3,000,000
02446349 MACHADO VELASQUEZ JAIME 2014 8,000,000
02072508 MACHADO Y GONZALEZ INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02435461 MACHINERY & CRANE PETROLEUM S A S 2014 30,000,000
02440198 MACHINERY PARTS S A S 2014 50,000,000
02528343 MACHROM SAS 2014 1,000,000
01994160 MACHUCA AGUIRRE PAULA ANDREA 2015 3,400,000
01714448 MACHUCA DELGADO JOHON JAIRO 2015 17,000,000
00967628 MACHUCA FERNANDEZ DOMITILA 2015 1,288,700
02081991 MACHUCA MARTINEZ LEYDI DIANA 2012 1,000,000
02081991 MACHUCA MARTINEZ LEYDI DIANA 2013 1,000,000
02081991 MACHUCA MARTINEZ LEYDI DIANA 2014 1,000,000
02081991 MACHUCA MARTINEZ LEYDI DIANA 2015 1,000,000
02450699 MACHUCA NIÑO ADELINA 2014 1,200,000
02510095 MACHUCA PARRA ALBERT JUVENAL 2014 2,000,000
01735482 MACHUCA RESTREPO SENEN 2015 3,200,000
02512770 MACHUCA REYES LAURA 2014 1,232,000
00846347 MACHUCA RODRIGUEZ ATILIANO 2015 1,200,000
02476652 MACHUCA SAAVEDRA ANGGY KATHERIN 2014 1,200,000
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02197383 MACHUCA SUAREZ CESAR AUGUSTO 2014 8,000,000
01357556 MACIAS & CIA S C A 2015 5,614,574,777
01357514 MACIAS & CIA SOCIEDAD EN COMANDITA POR
ACCIONES MACIAS & CIA S C A
2015 5,614,574,777
02071996 MACIAS BARRERA LUIS FERNANDO 2015 1,288,700
02414369 MACIAS BASTO SEBASTIAN 2014 1,000,000
02053958 MACIAS BERNAL JOVANI 2013 1,000,000
02053958 MACIAS BERNAL JOVANI 2014 1,000,000
02053958 MACIAS BERNAL JOVANI 2015 1,100,000
02460348 MACIAS CASTILLO CESAR ALEXANDER 2014 1,200,000
02056817 MACIAS CRISPIN ANGEL MARIA 2012 1,000,000
02056817 MACIAS CRISPIN ANGEL MARIA 2013 1,000,000
02056817 MACIAS CRISPIN ANGEL MARIA 2014 1,000,000
02056817 MACIAS CRISPIN ANGEL MARIA 2015 1,000,000
02461070 MACIAS CRUZ ISIDORO 2014 4,000,000
02471329 MACIAS DIAZ ROBERTO 2014 800,000
02396777 MACIAS DUARTE IVAN DAVID 2014 1,200,000
01357978 MACIAS GALVIS ARMANDO 2015 1,100,000
01382441 MACIAS GONZALEZ MARTA SUYEIN 2010 1,074,000
01382441 MACIAS GONZALEZ MARTA SUYEIN 2011 1,074,000
01382441 MACIAS GONZALEZ MARTA SUYEIN 2012 1,074,000
01382441 MACIAS GONZALEZ MARTA SUYEIN 2013 1,074,000
01382441 MACIAS GONZALEZ MARTA SUYEIN 2014 1,074,000
01382441 MACIAS GONZALEZ MARTA SUYEIN 2015 1,074,000
01588677 MACIAS GRANOBLES YAMID 2015 3,000,000
01629582 MACIAS JOSE ABRAHAM 2012 1,000,000
01629582 MACIAS JOSE ABRAHAM 2013 1,000,000
01629582 MACIAS JOSE ABRAHAM 2014 1,000,000
01629582 MACIAS JOSE ABRAHAM 2015 1,000,000
02441480 MACIAS LEON LINA MILENA 2014 900,000
02425794 MACIAS LINARES ANGIE PAOLA 2014 1,200,000
02496167 MACIAS LOPEZ JUAN CAMILO 2014 500,000
00601627 MACIAS LOPEZ NENSI ISABEL 2015 1,250,000
02483991 MACIAS LOZANO JHOAN SEBASTIAN 2014 5,000,000
02446255 MACIAS MACIAS MIREYA 2014 1,000,000
00990548 MACIAS MARIA YADIRA 2015 780,000
02007247 MACIAS MARTHA LUCIA 2015 1,100,000
01458774 MACIAS MORA & CIA S EN C S 2015 858,152,899
01387086 MACIAS MORALES MARIA ADIELA 2015 1,200,000
00046484 MACIAS MOSCOSO WILLIAM 2015 7,100,000
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02481941 MACIAS NIEVES LUZ MARINA 2015 1,000,000
02216485 MACIAS RIVERA NIDIA STELLA 2015 800,000
00345572 MACIAS RODRIGUEZ ALVARO HERNAN 2015 8,000,000
01216427 MACIAS RODRIGUEZ ANA SILVIA 2014 800,000
01216427 MACIAS RODRIGUEZ ANA SILVIA 2015 1,000,000
02298400 MACIAS RODRIGUEZ MAGDA ESPERANZA 2015 1,000,000
02316535 MACIAS RODRIGUEZ NESTOR RAUL 2015 800,000
02448090 MACIAS ROJAS LUZ MARINA 2014 1,200,000
01853731 MACIAS SIATAMA LUIS ALBERTO 2015 14,800,000
02093026 MACIAS TOVAR JOSE DANIEL 2015 1,000,000
02513495 MACIAS VELEZ HAROLD ORLANDO 2014 1,000,000
02424755 MACIAS ZUÑIGA MARIA DEL PILAR 2014 3,000,000
01289408 MACK CARDAN EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1,280,000
02219524 MACK PAI DE COLOMBIA S A S 2015 4,500,000
01971847 MACKARRY SERVICE 2015 1,000,000
01933183 MACKENZIE ALVAREZ GISELLE DEL CARMEN 2015 200,000
02494434 MACKENZIE ALVAREZ OSWALDO 2014 1,000,000
01220423 MACKENZIE TRUJILLO MARIA JOSEFINA 2014 1,000,000
02481796 MACKER SAS 2015 1,000,000
01362525 MACKIAN CIVIL S C A 2013 50,000,000
01362525 MACKIAN CIVIL S C A 2014 50,000,000
01362525 MACKIAN CIVIL S C A 2015 882,567,052
02241053 MACKIU S A S 2015 32,917,000
01903107 MACMAL SAS 2014 16,500,000
01903107 MACMAL SAS 2015 28,101,050
02109066 MACMILLAN PUBLISHERS S A S 2015 5,130,142,186
01302682 MACMORIN CONTROL DE COLOMBIA LTDA 2015 670,000
01302760 MACMORIN CONTROL DE COLOMBIA LTDA 2015 47,000
02453362 MACO CONSTRUCCIONES CIVILES S A S 2015 932,065,043
02031884 MACO MIGUEL CRUZ S A S 2015 1,127,642,625
01830280 MACOAGRICOLA S.A.S 2015 96,914,814
02395656 MACOBEGA S A S 2014 10,000,000
01786304 MACOBES S A S 2015 3,377,295,403
00968676 MACOFUN 2015 3,000,000
02008330 MACOLUZA SAS 2014 444,287,132
00135104 MACOMEL LIMITADA 2015 2,026,102,000
02473656 MACON INGENIERIA & ASESORIA S A S 2015 23,785,239
02082042 MACONDO ARTESANIAS DE COLOMBIA 2012 1,200,000
02082042 MACONDO ARTESANIAS DE COLOMBIA 2013 1,200,000
02082042 MACONDO ARTESANIAS DE COLOMBIA 2014 1,200,000
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02082042 MACONDO ARTESANIAS DE COLOMBIA 2015 1,200,000
02497584 MACONDO EVENTOS Y PRODUCCIONES S A S 2015 7,034,566
02417874 MACONDO MUSIC S A S 2014 20,000,000
02501724 MACONDO SOLUCIONES DE MARCA SAS 2014 200,000
02419718 MACONDO UN MUNDO POR DESCUBRIR S A S 2015 48,530,927
01705885 MACONSAMERICA LIMITADA 2015 30,000,000
02167705 MACONTEC S A S 2015 16,222,734
02230427 MACOR INFRAESTRUCTURA & SUMINISTROS
SAS
2015 50,000,000
01594379 MACOS PETS S EN C 2015 646,367,000
02456644 MACOTAL PRODUCCIONES SAS 2014 50,000,000
02445258 MACPAPER 2015 800,000
02079104 MACPER CONSULTORES S A S 2015 18,025,340
01614098 MACPREL E U 2015 680,000
00536187 MACRILPLAS LTDA-EN REORGANIZACION 2015 1,500,000
00764016 MACRO INVERSIONES J D LIMITADA 2015 1,915,669,000
00484749 MACRO POS S A S 2015 503,497,000
00171318 MACRO QUIMICA LTDA 2015 90,509,577
02179299 MACRO SEGURIDAD SAS 2014 10,000
02179299 MACRO SEGURIDAD SAS 2015 5,600,000
01157501 MACRO SERVICIOS INTEGRALES S A 2015 8,683,838,228
02524180 MACRO SERVICIOS TIC SAS 2014 10,000,000
02528734 MACRO SOFTWARE S A S 2014 5,000,000
02288010 MACRO TEXTILIA . I.P 2015 12,000,000
02090157 MACRO TIENDAS MC 2012 500,000
02090157 MACRO TIENDAS MC 2013 500,000
02090157 MACRO TIENDAS MC 2014 500,000
02090157 MACRO TIENDAS MC 2015 500,000
01667630 MACROACERO LTDA 2015 52,000,000
02394509 MACROBITS INFORMATICA SAS 2015 2,500,000
02402128 MACROBLOCK COLOMBIA SAS 2014 900,000
02163928 MACROCENTER FERRETERO 2015 1,000,000
02498490 MACROCOMMERCIAL S.A.S 2014 10,000,000
02303983 MACROCOMPUTO T R Y SAS 2015 10,000,000
01446686 MACRODENT ALMACEN DENTAL 2015 50,000,000
00328142 MACRODIGITAL S A S 2015 363,204,629
02418800 MACRODONT EXPRES SAS EN LIQUIDACION 2014 30,000,000
00648772 MACROELECTRONICA S A S 2015 1,444,765,688
02171010 MACROEQUIPOS BOGOTA SAS 2015 10,000,000
01563725 MACROFILTER LTDA 2015 220,648,354
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01565232 MACROFILTER LTDA 2015 100,000,000
01510496 MACROFINANCIERA S A CFC AGENCIA CENTRO 2014 63,393,750
01510496 MACROFINANCIERA S A CFC AGENCIA CENTRO 2015 500,000
01176294 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2011 87,150,000
01176294 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2012 500,000
01176294 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2013 500,000
01176294 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2014 500,000
01176294 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2015 500,000
00986983 MACROFINANCIERA S A COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL
2015 12,171,600
01510493 MACROFINANCIERA SA C F C BOGOTA
BULEVAR NIZA DOS
2015 37,611,400
02491285 MACROFLEX SOFTWARE 2015 1,280,000
01626615 MACROFOOD COLOMBIA S A 2015 266,652,965
02478827 MACROIMPERIO S A S 2015 105,880,000
01398759 MACROINVERSIONES J Y M LIMITADA 2015 1,000,000
02168213 MACROLAB ZS 2013 5,000,000
02168213 MACROLAB ZS 2014 5,000,000
02168213 MACROLAB ZS 2015 5,000,000
02355599 MACROLINE S A S 2014 13,085,600
02457752 MACROMATICEZ DC SAS 2015 70,479,000
01208502 MACROMED S A S 2015 18,643,607,990
02444856 MACROMERCIAL SAS 2014 12,000,000
01869089 MACROMET SAS 2015 598,584,269
01521928 MACRONET DE COLOMBIA S A 2014 1,329,584,582
00535885 MACRONUTRIENTES LTDA 2014 9,182,625,304
00915343 MACROREPUESTOS I 2015 2,500,000
01813939 MACROREPUESTOS Y PARTES S.A.S 2015 484,638,168
02206651 MACROSERVICIOS INTEGRALES S A 2015 10,000,000
02164341 MACROTECH COLOMBIA S A S 2015 73,852,533
02428666 MACROTECHOS SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS
SAS
2015 90,627,767
01890264 MACROVIAS SAS 2015 514,611,680
02292098 MACROWORLD SAS 2015 1,544,693,693
02348586 MACS CONSULTORES S A S 2015 10,025,390
02068183 MACS MOTOS 2014 5,000,000
02068183 MACS MOTOS 2015 6,500,000
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02084543 MACSCREEN IMPRESOS 2013 1,000,000
02084543 MACSCREEN IMPRESOS 2014 1,000,000
02084543 MACSCREEN IMPRESOS 2015 2,000,000
02019315 MACSINT S A S 2015 168,987,639
00779258 MACUNAS CIGARRERIA 2015 1,280,000
02452777 MAD CAVE STUDIOS SAS 2015 49,271,000
02453950 MAD DOG S.A.S. 2015 62,539,000
02480170 MAD HOUSE STUDIO SAS 2015 43,473,564
01820491 MAD LOGISTICS SOLUTIONS SAS 2015 1,000,000
01997087 MAD MADERA ARTE Y DISEÑO 2011 1,000,000
01997087 MAD MADERA ARTE Y DISEÑO 2012 1,000,000
01997087 MAD MADERA ARTE Y DISEÑO 2013 1,000,000
01997087 MAD MADERA ARTE Y DISEÑO 2014 1,000,000
01997087 MAD MADERA ARTE Y DISEÑO 2015 1,000,000
01253580 MAD SOLUCIONES LTDA 2015 119,817,615
02397190 MAD.EXPRESSSERVICIOS SAS 2014 5,000,000
02440208 MADABA INVESTMENT SAS 2014 16,000,000
02440699 MADACO SAS 2014 1,000,000
02281384 MADAFE S A S 2015 110,413,503
02522981 MADAI ACABADOS PARA SU HOGAR 2015 1,200,000
01687979 MADAIRI AUTOS LIMITADA 2015 600,593,290
01687989 MADAIRI AUTOS LIMITADA 2015 6,005,932,900,000
01603956 MADAME LA CREPE M 2015 1,000,000
01339701 MADAME MARIE LTDA 2015 78,125,936
01810173 MADAMIA PASTELERIA CAFE SAN PEDRO 2014 4,000,000
01810173 MADAMIA PASTELERIA CAFE SAN PEDRO 2015 4,000,000
02268285 MADANS S A S 2015 14,834,000
02334750 MADARIAGA CUERVO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02334750 MADARIAGA CUERVO DIEGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
01849156 MADCEL GAS 2015 1,200,000
01806875 MADCOLOR LTDA 2015 3,595,869,700
02445404 MADDASA COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01113023 MADE COUNTRY 2015 1,200,000
02440294 MADE IN BRAHMAN X SAS 2014 2,000,000
01977738 MADE INGENIERIA LTDA 2015 10,000,000
01791927 MADEBLIN LIMITADA 2015 53,233,213
01914463 MADECARBON S.A.S 2015 12,000,000
02129764 MADECIR SAS 2015 77,950,681
02129765 MADECIR SAS 2015 77,950,681
02219303 MADECO MUEBLES Y DECORACION 2015 1,000
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02231608 MADEECOL 2015 1,200,000
02255423 MADEFELK COMERCIALIZACION DE MADERAS 2014 1,000,000
02255423 MADEFELK COMERCIALIZACION DE MADERAS 2015 1,000,000
02051203 MADEFLASH 2015 1,090,000
01477237 MADEHPAC 2015 310,402,217
01961978 MADEHPAC S A S 2015 310,402,217
02270920 MADEINPRO SAS 2015 10,000,000
02456141 MADEKO HOUSE S A S 2014 20,000,000
01629259 MADEKOLOR LIMITADA 2015 165,057,260
01629285 MADEKOLOR LTDA 2015 5,000,000
01605910 MADELEINE PASTELERIA ARTESANAL
FRANCESA
2015 1,000,000
02487331 MADELTEC S A S 2015 73,084,023
02407913 MADELU 2015 500,000
02323538 MADEMAQ SAS 2015 137,356,238
02437355 MADEMARH 2015 5,000,000
02481495 MADEOLARTE SAS 2015 7,318,616
02273670 MADER HOBY COUNTRY 2015 500,000
00885127 MADERA & COLOR 2015 20,000,000
02474477 MADERA GAMARRA KELLY JOHANA 2014 1,200,000
01754227 MADERA GAMARRA YESENIA ISABEL 2009 800,000
01754227 MADERA GAMARRA YESENIA ISABEL 2010 800,000
01754227 MADERA GAMARRA YESENIA ISABEL 2011 900,000
01754227 MADERA GAMARRA YESENIA ISABEL 2012 900,000
01754227 MADERA GAMARRA YESENIA ISABEL 2013 1,000,000
01754227 MADERA GAMARRA YESENIA ISABEL 2014 1,000,000
01754227 MADERA GAMARRA YESENIA ISABEL 2015 1,288,000
00376792 MADERA MODULAR ARQUITECTONICA ATEMKA
LTDA
2015 2,528,900,000
01903104 MADERA RENACER E U 2014 1,000,000
01903104 MADERA RENACER E U 2015 1,280,000
02397183 MADERA Y ARQUITECTURA NOPE SAS 2014 7,000,000
02412399 MADERA Y COMPLEMENTO SAS 2014 12,800,000
00262982 MADERABLES 2015 15,000,000
00972732 MADERABLES 2015 60,000,000
01469682 MADERABLES DOCE DE OCTUBRE 2015 40,000,000
00144307 MADERABLES LTDA 2015 1,683,251,000
02442935 MADERAL G INVERSIONES SAS 2015 22,952,107
00678546 MADERALES PALO BONITO 2015 5,000,000
01691461 MADERARTE FORMAS Y DISEÑOS 2015 10,000,000
02359284 MADERARTE JHONNY MORA SAS 2014 18,507,000
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02462492 MADERAS & ESTILOS FG SAS 2014 5,000,000
01514883 MADERAS & PISOS E G 2015 10,000,000
02300817 MADERAS 12 DE OCTUBRE 2014 1,000,000
02300817 MADERAS 12 DE OCTUBRE 2015 1,000,000
02224554 MADERAS A R M LTDA 2014 10,000,000
02224554 MADERAS A R M LTDA 2015 140,890,897
01517609 MADERAS ABORIGENES 2014 500,000
01517609 MADERAS ABORIGENES 2015 500,000
02091071 MADERAS BAREÑO 2012 1,000,000
02091071 MADERAS BAREÑO 2013 1,000,000
02091071 MADERAS BAREÑO 2014 1,000,000
02091071 MADERAS BAREÑO 2015 1,000,000
02149032 MADERAS CAICEDO M 2015 1,280,000
00408006 MADERAS COSPACIFIC 2015 1,000,000
00408003 MADERAS COSPACIFIC Y CIA S EN C 2015 268,418,000
00613252 MADERAS DE BARRANCA LTDA 2015 597,603,311
01114922 MADERAS DE SUESCA LIMITADA 2014 80,000,000
00112641 MADERAS DEL MAGDALENA MEDIO LTDA. 2014 1,604,546,633
00932686 MADERAS DEL PACIFICO 2015 1,500,000
00147196 MADERAS DEL TAYRONA 2015 50,000,000
00147195 MADERAS DEL TAYRONA S.A.S. 2015 383,269,401
01005525 MADERAS DEL VALLE LTDA 2014 222,615,000
02289320 MADERAS EL ARBOL S.A.S 2015 355,031,334
00774935 MADERAS EL CASTOR LTDA 2015 2,000,000
02438717 MADERAS EL ENTRONQUE S A S 2014 10,000,000
00725424 MADERAS EL LEÑADOR 2015 1,156,000
01688331 MADERAS EL MAYORAL 2014 1,000,000
01688331 MADERAS EL MAYORAL 2015 1,000,000
01688200 MADERAS EL MAYORAL LTDA 2014 67,208,000
01688200 MADERAS EL MAYORAL LTDA 2015 67,208,000
01632584 MADERAS EL OSO LIMITADA 2014 181,165,000
01632584 MADERAS EL OSO LIMITADA 2015 193,844,000
00334241 MADERAS EL POSTE FERRETERIA 2015 593,279,108
01651538 MADERAS EL RUBI 2015 500,000
01211871 MADERAS EL TREBOL 2015 1,000,000
01332823 MADERAS EL TRIUNFO 2 2015 1,500,000
02037015 MADERAS EL VIANEY 2015 1,280,000
00776384 MADERAS FIDEL PERILLA 2015 75,000,000
00934487 MADERAS GORGONZOLA G & M LIMITADA 2015 3,098,801,585
01973385 MADERAS JN COLOMBIANA 2015 10,613,993
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02120753 MADERAS LA 17 JOSE ABRIL 2015 1,050,000
01709940 MADERAS LA 170 LTDA 2015 822,353,831
01866878 MADERAS LA SERRANIA LIMITADA 2015 126,291,988
02339954 MADERAS LOS ALPES 2015 1,280,000
01378542 MADERAS PALACIO DEL PINO 2015 5,000,000
02407603 MADERAS PINEDA SAS 2015 9,010,000
00628635 MADERAS PUERTO BERRIO 2015 73,500,000
00053598 MADERAS PUERTO COLOMBIA LTDA. 2014 1,346,662,000
01745103 MADERAS ROJAS COMPANY LTDA C I 2015 294,023,828
02093344 MADERAS SAN DIEGO R M 2015 1,200,000
01079257 MADERAS SAN MARTIN GACHANCIPA 2014 120,000,000
01079257 MADERAS SAN MARTIN GACHANCIPA 2015 120,000,000
00851902 MADERAS SARAVENA 2015 315,207,040
02370966 MADERAS TEQUENDAMA 2014 4,000,000
02370966 MADERAS TEQUENDAMA 2015 4,000,000
02518144 MADERAS WISAMA S.A.S. 2015 10,000,000
02010103 MADERAS Y ACABADOS EL PALMAR A.S.M 2015 1,200,000
01929163 MADERAS Y AGROINDUSTRIAS DEL ORIENTE
SAS
2015 4,523,136,959
01729893 MADERAS Y COLOR 2015 1,000,000
01464869 MADERAS Y ENCHAPADOS LA PLAYA LTDA 2013 116,839,000
01464869 MADERAS Y ENCHAPADOS LA PLAYA LTDA 2014 116,839,000
01464869 MADERAS Y ENCHAPADOS LA PLAYA LTDA 2015 116,839,000
01878249 MADERAS Y EQUIPOS CHIA S A S 2015 44,450,828
01454862 MADERAS Y LAMINAS ESPECIALES  S A S 2015 917,380,824
01609487 MADERAS Y LAMINAS LTDA 2014 671,478,128
00922698 MADERAS Y MAS MADERAS 2014 1,000,000
00922698 MADERAS Y MAS MADERAS 2015 1,000,000
00180063 MADERAS Y MATERIALES CAJICA - MADECA 2015 20,000,000
00180062 MADERAS Y MATERIALES CAJICA MADECA
LTDA
2015 415,835,224
00691356 MADERAS Y MATERIALES SABOGAL SALAMANCA
LTDA
2015 307,703,000
00691354 MADERAS Y MATERIALES SABOGAL SALAMANCA
Y CIA LTDA
2015 307,703,000
02503636 MADERAS Y MOLDURAS O Y M 1 2015 1,000,000
01298831 MADERAS Y MOLDURAS PUERTO LETICIA LTDA 2015 678,823,131
00065447 MADERAS Y MOLDURAS SAN MIGUEL 2015 17,225,490
01336986 MADERAS Y MOLDURAS SAN MIGUEL LIMITADA 2015 217,276,574
00446105 MADERAS Y MOLDURAS SAN MIGUEL N0 2 2015 17,225,490
02333677 MADERAS Y MOLDURAS TERMINADAS J.C 2014 1,000,000
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02333677 MADERAS Y MOLDURAS TERMINADAS J.C 2015 1,000,000
02525733 MADERAS Y MUEBLES PUNTO HOGAR S A S 2015 50,000,000
01665968 MADERAS Y PORCELANAS PEGASSO 2015 1,500,000
01472047 MADERAS Y TABLEROS 2014 1,357,984,254
00584403 MADERAS Y TRIPLEX 2015 1,000,000
02032101 MADERFULL DISEÑO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 453,601,673
01285980 MADERISA S.A.S 2014 9,715,394,224
02464162 MADERITAS VALENTINA 2015 1,200,000
02485187 MADERO ALVARADO KAROL KATHERINE 2015 500,000
02464882 MADERO AM S A S 2015 5,000,000
01849155 MADERO CELIS FRANCISCO 2015 1,200,000
02412534 MADERO GOMEZ ANA MARIA 2014 2,000,000
02501433 MADERO LONDOÑO CHRISTIAN DANIEL 2014 3,500,000
02501439 MADERO LONDOÑO LAURA MELISSA 2014 3,500,000
02453323 MADERO SANCHEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,232,000
01032300 MADERO TORRES ALEJANDRO FRANCISCO 2015 7,900,000
02472300 MADERO TORRES LEIDY VIVIANA 2014 1,200,000
02275037 MADERPISOS COLOMBIA S A S 2015 537,254,225
00410624 MADERTEC LTDA 2014 807,781,528
01587289 MADETECNO S A 2014 1,398,553,729
02324409 MADETRONICS S A S 2015 196,428,467
02422599 MADETRONICS S A S 2015 5,000,000
01992185 MADEX GROUP LTDA 2015 1,010,150,657
01319830 MADEXPORT EMPAQUES Y ESTIBAS 2015 5,100,000
02457181 MADI-OSOS 2015 1,000,000
01551235 MADIAGRO LTDA 2015 419,071,637
02481201 MADIEDO GAVIRIA MARIA FERNANDA 2014 100,000
02500721 MADILAC LIMITADA 2015 32,886,102
01169482 MADILILI S.A.S 2015 126,000,000
01619982 MADILUFER S A S 2015 2,151,000
00644512 MADINPLAST 2015 1,900,000
01920537 MADINSP COLOMBIA 2015 4,882,007,688
00954121 MADIS Y PROYECTOS 2010 1,250,000
00954121 MADIS Y PROYECTOS 2011 1,200,000
00954121 MADIS Y PROYECTOS 2012 1,150,000
00954121 MADIS Y PROYECTOS 2013 1,100,000
00954121 MADIS Y PROYECTOS 2014 1,000,000
00954121 MADIS Y PROYECTOS 2015 900,000
01941840 MADISLAV DEKO S A S 2015 6,022,606,310
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S0043508 MADISON ADOPTION ASSOCIATES 2013 1,000
S0043508 MADISON ADOPTION ASSOCIATES 2014 1,000
S0043508 MADISON ADOPTION ASSOCIATES 2015 1,000
02403152 MADISON MK COLOMBIA S A S 2014 7,948,000
02138785 MADISON USAQUEN 2015 70,000,000
01864604 MADISSON COLOMBIA LTDA 2015 534,094,000
02073249 MADKEY SAS 2014 10,000,000
01779043 MADLOVE S.A.S 2015 24,470,000
02424075 MADNESS CREATIVE CLUB S A S 2015 1,000,000
02150676 MADOC SAS 2015 2,249,774,463
02319919 MADRE COLOMBIA SAS 2015 2,546,274,681
01183681 MADRE NATURA CAFE 2014 65,275,451
01183681 MADRE NATURA CAFE 2015 68,245,990
01962587 MADRE S A S 2015 130,524,670
02495678 MADRID ALVAREZ DANIEL HUMBERTO 2015 2,000,000
01206719 MADRID GRAJALES MAYERLING 2015 3,200,000
02478527 MADRID HINCAPIE MARTHA ERICA 2014 1,000,000
02522452 MADRID HOLGUIN DIEGO ARMANDO 2014 300,000
02502427 MADRID SANCHEZ ZOBEIDA DEL SOCORRO 2014 1,500,000
02449168 MADRIGAL CASTILLO BRANDON DAVID 2014 1,200,000
02352412 MADRIGAL FUENTES JAVIER FRANCISCO 2014 1,100,000
02433191 MADRIGAL NARVAEZ JOHAN STANLY 2014 1,200,000
02431839 MADRIGAL PERDOMO JOSE DIDIMO 2014 1,200,000
02392936 MADRIGAL TIQUE LUZ MARY 2015 600,000
01523947 MADRIÑAN SAA MARIA ELVIRA 2015 1,372,508,883
02079543 MADRITRADE INTERNATIONAL BUSINESS SAS 2014 1,000,000
02363507 MADROÑERO RINCON LUZ ANGELA 2014 1,000,000
01379314 MADRUGON DAVINCHI S 2015 1,800,000
02427059 MADTEC S A S 2014 15,000,000
01355035 MAE COMUNICACIONES LTDA 2015 500,000
01778129 MAE MODA Y DISEÑO 2015 1,280,000
02447369 MAE NUTRICION SAS 2014 65,000,000
01773713 MAE PRODUCTIONS LTDA 2015 201,083,974
00995653 MAEC LTDA MANTENIMIENTO EQUIPOS Y
CONTROL LIMITADA
2015 2,000,000
02527329 MAECHIA SAS 2014 17,270,400
02493843 MAELCOM SAS 2014 2,400,000
01503791 MAERSK OIL COLOMBIA A S SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 965,185,757
02154242 MAESTRE FARFAN LINA ALEJANDRA 2013 500,000
02518491 MAESTRE HURTADO CARLOS ANDRES 2014 15,000,000
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02369872 MAESTRE MAESTRE GLORIA RUBI 2015 10,000,000
02374001 MAESTRE MARTINEZ INES DEL SOCORRO 2014 1,000,000
02521078 MAESTRE NAVARRETE SARA INES 2015 5,000,000
00661526 MAESTRE NUÑEZ YOLANDA TERESA 2012 800,000
00661526 MAESTRE NUÑEZ YOLANDA TERESA 2013 900,000
00661526 MAESTRE NUÑEZ YOLANDA TERESA 2014 1,000,000
00661526 MAESTRE NUÑEZ YOLANDA TERESA 2015 1,280,000
02240594 MAESTRIA CONTABLE S A S 2015 74,697,882
02250831 MAESTRO PINTOR LOS PRODUCTOS 2015 1,700,000
00916084 MAETEL 2015 1
01759235 MAETEL 2 2015 1
00876100 MAFER SPORT 2015 1,239,595,857
01942017 MAFFE ESTILOS PELUQUERIA 2015 1,600,000
01071154 MAFICOL LTDA 2015 3,704,866,000
01071680 MAFICOL LTDA 2015 3,704,866,000
02291673 MAFIOLI MARTINEZ MAIDA MERCEDES 2015 800,000
02514329 MAFLA BETANCOURT GERMAN 2014 1,000,000
02472963 MAFLA INTERNATIONAL REAL ESTATE SAS 2014 5,000,000
01810431 MAFLA MARIN JULIO CESAR 2015 2,500,000
02416884 MAFLA VIVAS GERMAN EDILBERTO 2014 1,000,000
01849289 MAFPAC IMPRESORES 2011 50,000
01849289 MAFPAC IMPRESORES 2012 50,000
01849289 MAFPAC IMPRESORES 2013 50,000
01849289 MAFPAC IMPRESORES 2014 50,000
01849289 MAFPAC IMPRESORES 2015 1,900,000
02360157 MAFPO SAS 2015 5,800,210
02158383 MAFRA TH 2015 8,000,000
02474671 MAFRANSA AGREGADOS Y TRITURADOS SAS 2014 30,000,000
02235713 MAFULUXTA SAS 2015 10,000,000
02351944 MAG DOTACIONES Y PUBLICITARIOS SAS 2015 51,107,220
02375844 MAG INSTALACIONES Y ACABADOS S A S 2015 1,000,000
02198782 MAG LOGISTIC GROUP CARGO S A S 2015 14,462,058
00998481 MAG PATRICHS 2014 2,000,000
00998481 MAG PATRICHS 2015 1,200,000
02392701 MAGA IMAGEN ESTRATEGICA S A S 2015 9,941,000
01576457 MAGADLY CABALLERO MARQUEZ S A S 2013 2,000,000
01576457 MAGADLY CABALLERO MARQUEZ S A S 2014 2,000,000
01576457 MAGADLY CABALLERO MARQUEZ S A S 2015 2,000,000
01484391 MAGALLANES CONSULTORES LIMITADA 2015 3,000,000
00173376 MAGARO ASESORES EN SEGUROS Y CIA LTDA 2015 2,595,267
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02212928 MAGARPE SAS 2015 38,658,868
02249829 MAGASER SAS 2015 47,506,000
01664636 MAGAY Y CIA S.A.S 2015 3,341,104,653
02380393 MAGAZINE GROUP SAS 2014 22,200,000
02335735 MAGBIS DELIKATESSEN 2014 2,000,000
02335735 MAGBIS DELIKATESSEN 2015 2,000,000
02414968 MAGBIS SAS 2014 5,000,000
02047796 MAGDALENA FERRETERIA 2015 1,179,000
01643928 MAGDALENA MEDIO S A S 2015 486,631,600
02415188 MAGDIS EL BOLSO JUVENIL LLAMATIVO 2015 1,200,000
01089467 MAGELEC  S A S 2014 1,774,459,645
02518165 MAGEN S A S 2014 30,000,000
02275456 MAGENERSA S.A.S. 2015 11,350,547
02511631 MAGENPROP S.A.S 2014 20,000,000
02077644 MAGENTA DESIGNE SAS 2015 5,000,000
02253259 MAGENTA STORE JOAN 2015 19,800,000
02511218 MAGENTA STORE JOAN 2 2015 20,050,000
02146530 MAGGILIMPIEZA 2015 1,232,000
00769315 MAGIA E U EMPRESA UNIPERSONAL 2015 152,862,488
00688151 MAGIA EN SUS CABELLOS 2015 950,000
02494415 MAGIC BOX DESIGN S.A.S 2014 5,000,000
02437420 MAGIC CORPORATION S.A.S 2015 6,000,000
02401981 MAGIC ENTERTAINMENT S A S 2015 82,271,457
01054073 MAGIC PARTY S A S 2015 663,327,030
02309719 MAGIC PRINT AC SAS 2014 140,000,000
02369528 MAGIC PRINT COLORS SAS 2015 10,000,000
02173859 MAGIC SECRET SHOES & CLOTHES 2015 50,000,000
01439328 MAGIC SEVEN CASINO 2015 1,000,000
01930878 MAGIC TALENT ENTERTAINMENT SAS 2015 2,000,000
01399955 MAGIC THREAD 2015 1,500,000
00481736 MAGIC TOYS 2015 4,000,000
02497745 MAGICAJAS SAS 2014 10,000,000
02375642 MAGICAKES 2015 700,000
02291600 MAGICAL EVENTS FOR YOU 2015 1,200,000
01015779 MAGICAL HAIR 2014 600,000
01015779 MAGICAL HAIR 2015 650,000
02107170 MAGICAL HAIR"D PELUQUERIA 2015 950,000
02393568 MAGICAL JOURNEY SAS 2015 5,000,000
02318358 MAGICOLOR KOLOR FOTO FLASH 2014 1,000,000
02318358 MAGICOLOR KOLOR FOTO FLASH 2015 1,000,000
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02176249 MAGICOMPUTO M S S A S 2013 27,160,000
02176249 MAGICOMPUTO M S S A S 2014 19,115,000
02176249 MAGICOMPUTO M S S A S 2015 26,140,000
01095290 MAGILANDIA SHOW MUSICAL 2003 500,000
01095290 MAGILANDIA SHOW MUSICAL 2004 500,000
01095290 MAGILANDIA SHOW MUSICAL 2005 500,000
01095290 MAGILANDIA SHOW MUSICAL 2006 500,000
01095290 MAGILANDIA SHOW MUSICAL 2007 500,000
01095290 MAGILANDIA SHOW MUSICAL 2008 500,000
01095290 MAGILANDIA SHOW MUSICAL 2009 500,000
01095290 MAGILANDIA SHOW MUSICAL 2010 500,000
01095290 MAGILANDIA SHOW MUSICAL 2011 500,000
01095290 MAGILANDIA SHOW MUSICAL 2012 500,000
01095290 MAGILANDIA SHOW MUSICAL 2013 500,000
01095290 MAGILANDIA SHOW MUSICAL 2014 500,000
01095290 MAGILANDIA SHOW MUSICAL 2015 500,000
02387827 MAGIN ASTUDILLO MARIA JUDITH 2014 1,000,000
02324365 MAGIQ ALL SAS 2015 2,893,907,150
00840211 MAGIS LTDA 2015 240,426,790
02184446 MAGISTER S ACTUALIZACION PROFESIONAL Y
EMPRESARIAL SAS
2015 2,000,000
02375304 MAGLET / HABITECH, HABITAT AND
TECHNOLOGY S A S
2015 1,000,000
02289946 MAGLIARELLA DE GONZALEZ ELVIRA ISABEL 2015 217,525,000
02080513 MAGMA DIGITAL SOLUTIONS S A S 2013 5,000,000
02080513 MAGMA DIGITAL SOLUTIONS S A S 2014 5,000,000
02080513 MAGMA DIGITAL SOLUTIONS S A S 2015 5,000,000
02448837 MAGMA SUMINISTROS SAS 2014 10,000,000
01803448 MAGNA CONSTRUCCIONES LTDA 2015 708,002,927
02517872 MAGNA ENGINEERING GROUP MEG S A S 2014 5,000,000
02491610 MAGNA FRUITS S A S 2014 200,000,000
02505636 MAGNA GREENNEST D&D S.A.S. 2015 2,000,000
02489851 MAGNA PUBLICIDAD S.A.S. 2014 7,000,000
01394238 MAGNA SEGURIDAD ELECTRONICA S A S 2015 1,770,298,000
02484043 MAGNATE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02063187 MAGNESAR SAS EN LIQUIDACION 2013 33,694,125
01092465 MAGNESIOS BOLIVALLE S A- EN
RESTRUCTURACION
2015 4,748,161,000
02503993 MAGNET MOVE SYSTEMS S A S 2014 25,000,000
02455376 MAGNETA SAS 2015 1,000,000
00996198 MAGNETIC 2015 50,000,000
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00983260 MAGNETIC S A S 2015 4,427,236,574
00996200 MAGNETIC SUCURSAL 2015 50,000,000
02293476 MAGNETIK S A S 2015 34,392,126
01212107 MAGNETO SEGURIDAD INTEGRAL LTDA 2015 1,668,184,640
02514147 MAGNETRONES Y SERVICIOS SAS 2014 10,000,000
02521076 MAGNETS & MIRACLES S A S 2015 202,770,130
01118962 MAGNICENTRO 127 2015 5,000,000
01715959 MAGNO HOLDING GROUP S A 2015 663,015,370
00696391 MAGNOFARMA FARMACIA HOMEOPATICA 2015 5,000,000
00986080 MAGNOFARMA LTDA 2015 2,966,877,821
02161874 MAGNOLIA POSTRES PONQUES Y PANES 2015 1,000,000
01532805 MAGNOLIA VARIEDADES 2014 1,200,000
01532805 MAGNOLIA VARIEDADES 2015 1,288,000
02152694 MAGNOLIO RESTAURANTE 2015 10,000,000
02018495 MAGNOLIO SAS 2015 1,555,637,609
00676715 MAGNON IMPRESORES LIMITADA 2015 22,647,000
02066205 MAGNOTURS INTERNATIONAL SAS 2015 10,000,000
01921433 MAGNOVET SAS 2015 97,797,920
02461651 MAGNOZ SAS 2014 1,000,000
02161185 MAGNUN CONSTRUCCIONES SAS 2015 26,500,000
02450139 MAGNUS CNC S A S 2015 5,196,583
01445628 MAGNUS CORP SAS 2014 5,563,000
01445628 MAGNUS CORP SAS 2015 5,135,289
01628063 MAGO EQUIPOS 2015 10,000
02483688 MAGO FILMS SAS 2015 3,000,000
02528352 MAGOLA BAR 2015 2,500,000
02507773 MAGOLA S A S 2015 1,000,000
01344769 MAGOLITA LAS OJONAS 2014 90,658,645
01344769 MAGOLITA LAS OJONAS 2015 169,336,303
02062229 MAGOLITA LAS OJONAS S A S 2015 169,336,303
02285684 MAGOS PIZZA 2015 1,200,000
02451587 MAGOYREYMUSIC SAS 2014 2,000,000
00163131 MAGOZ S A 2015 3,066,209,228
01963729 MAGRA LA QUINTA ESENCIA 2013 1,000,000
02077516 MAGRA LA QUINTA ESENCIA 2013 1,000,000
01710709 MAGRA LA QUINTA ESENCIA 2013 1,000,000
01963729 MAGRA LA QUINTA ESENCIA 2014 1,000,000
02077516 MAGRA LA QUINTA ESENCIA 2014 1,000,000
01710709 MAGRA LA QUINTA ESENCIA 2014 1,000,000
01963729 MAGRA LA QUINTA ESENCIA 2015 1,000,000
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02077516 MAGRA LA QUINTA ESENCIA 2015 1,000,000
01710709 MAGRA LA QUINTA ESENCIA 2015 1,000,000
02152982 MAGREN S A S 2015 13,389,000
02493869 MAGROS INVERSIONES S A S 2014 100,000,000
02493174 MAGU DISTRIBUCIONES SAS 2015 5,000,000
01935038 MAGUEZCO SAS 2015 670,954,300
02185216 MAGUI INVERSIONES SAS 2015 1,644,621,529
02525773 MAGUN S.A.S 2014 25,000,000
01305290 MAGY COMPAÑIA IMPRESORA LIMITADA 2012 1
01305290 MAGY COMPAÑIA IMPRESORA LIMITADA 2013 1
01305290 MAGY COMPAÑIA IMPRESORA LIMITADA 2014 1
01305290 MAGY COMPAÑIA IMPRESORA LIMITADA 2015 1
01415521 MAGYAROFF CASTRO JORGE ENRIQUE 2015 20,000,000
01067827 MAHA-LASHMI BOUTIQUE 2015 1,100,000
01947106 MAHALO CAFE BAR 2015 800,000
02424392 MAHDY KHODARY MAHMOUD ABDELHAMID 2014 1,200,000
02413936 MAHE DUQUE LAURA JIMENA 2014 3,500,000
02413985 MAHE DUQUE MARIANA 2014 2,300,000
02399427 MAHECHA ALVARADO JAVIER 2014 1,000,000
02484218 MAHECHA ANGULO MYRIAM 2014 4,312,000
01815206 MAHECHA ARIAS YOBANY 2015 4,000,000
02491849 MAHECHA AVILA DIANA PAOLA 2014 1,230,000
00518810 MAHECHA BAIZ S.A. 2014 7,740,334,271
02226852 MAHECHA BELTRAN ARNULFO 2014 1,000,000
02226852 MAHECHA BELTRAN ARNULFO 2015 1,000,000
02176181 MAHECHA BELTRAN CELIA EXIOMARA 2015 1,000,000
01810488 MAHECHA BELTRAN FREDY ANIBAL 2015 3,000,000
00562584 MAHECHA BELTRAN WAGNER 2015 3,000,000
01556239 MAHECHA BLANCA RUBI 2015 1,000,000
02409081 MAHECHA BOLIVAR HEIDY TATIANA 2014 1,000,000
02291565 MAHECHA BRAVO MYRIAN 2014 1,700,000
02500397 MAHECHA BUITRAGO SANDRA 2014 10,000
01924319 MAHECHA BURGOS CLAUDIA SUJEY 2015 1,500,000
02492331 MAHECHA BURGOS EDILBERTO 2014 10,000,000
02454249 MAHECHA CALDERON DORIS NANCY 2015 1,000,000
02142452 MAHECHA CAMACHO HERCILIA 2013 1,070,000
02521705 MAHECHA CAMPOS PAULA VICTORIA 2014 1,000,000
02435396 MAHECHA CARDENAS JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01242634 MAHECHA CARDOZO ANDRES 2004 1,000,000
01242634 MAHECHA CARDOZO ANDRES 2005 1,000,000
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01242634 MAHECHA CARDOZO ANDRES 2006 1,000,000
01242634 MAHECHA CARDOZO ANDRES 2007 1,000,000
01242634 MAHECHA CARDOZO ANDRES 2008 1,000,000
01242634 MAHECHA CARDOZO ANDRES 2009 1,000,000
01242634 MAHECHA CARDOZO ANDRES 2010 1,000,000
01242634 MAHECHA CARDOZO ANDRES 2011 1,000,000
01242634 MAHECHA CARDOZO ANDRES 2012 1,000,000
01242634 MAHECHA CARDOZO ANDRES 2013 1,000,000
01242634 MAHECHA CARDOZO ANDRES 2014 1,000,000
01242634 MAHECHA CARDOZO ANDRES 2015 1,000,000
02482660 MAHECHA CARRILLO CAROLINA 2014 500,000
02265933 MAHECHA CHAPARRO DENIS ANDRES 2014 1,000,000
02171619 MAHECHA CIFUENTES JULIO CESAR 2015 6,200,000
01997022 MAHECHA CIFUENTES MARCO AURELIO 2015 45,000,000
01135293 MAHECHA CONTRERAS MARIA ELVIRA 2015 3,000,000
02076693 MAHECHA CRUZ CARMEN ELVIRA 2014 1,230,000
01891512 MAHECHA CRUZ KATHERINE JULIETH 2010 500,000
01891512 MAHECHA CRUZ KATHERINE JULIETH 2011 500,000
01891512 MAHECHA CRUZ KATHERINE JULIETH 2012 500,000
01891512 MAHECHA CRUZ KATHERINE JULIETH 2013 500,000
01891512 MAHECHA CRUZ KATHERINE JULIETH 2014 1,000,000
01891512 MAHECHA CRUZ KATHERINE JULIETH 2015 1,000,000
02207166 MAHECHA CUAN MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
02500592 MAHECHA CUPITRA EDWIN 2014 1,200,000
02457326 MAHECHA DIAZ MARTHA LUCIA 2015 300,000
00961898 MAHECHA DUARTE MARTHA LILIA 2015 5,000,000
02295043 MAHECHA ESCOBAR HECTOR VICENTE 2014 2,000,000
02090474 MAHECHA ESPAÑA DAVID OSWALDO 2015 1,000,000
01996361 MAHECHA FORERO ANDRES 2011 1,000,000
01996361 MAHECHA FORERO ANDRES 2012 1,000,000
01996361 MAHECHA FORERO ANDRES 2013 1,000,000
01996361 MAHECHA FORERO ANDRES 2014 1,000,000
01996361 MAHECHA FORERO ANDRES 2015 1,000,000
02526763 MAHECHA GALINDO MARISELA 2014 1,000,000
02461560 MAHECHA GARZON LIDA ROCIO 2014 600,000
02270777 MAHECHA GOMEZ LUIS ROGELIO 2015 1,000,000
02416778 MAHECHA GOMEZ PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02425850 MAHECHA GONZALEZ JEHISON 2014 1,200,000
02255322 MAHECHA GUARIN MARIA CONSUELO 2015 2,000,000
02496590 MAHECHA GUEVARA GELVER HUMBERTO 2014 500,000
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02467402 MAHECHA HERNANDEZ EDWARD ALEXIS 2014 700,000
02444293 MAHECHA JIMENEZ LUZ MARY 2014 6,776,000
02400125 MAHECHA LAZARO JHON JAIRO 2015 9,800,000
01616400 MAHECHA LONDOÑO EDISON 2015 23,000,000
02489145 MAHECHA LOPEZ ALBA RUBIELA 2014 1,000,000
00986844 MAHECHA MAHECHA MABEL 2015 9,100,000
02197893 MAHECHA MANCIPE RODRIGO ALFONSO 2015 1,288,000
02515839 MAHECHA MARIA TERESA 2014 100,000
02491989 MAHECHA MARIN LUIS CARLOS 2015 800,000
02303281 MAHECHA MARROQUIN ANA CONSUELO 2014 100,000
02303281 MAHECHA MARROQUIN ANA CONSUELO 2015 1,280,000
02459569 MAHECHA MARTINEZ BRAYAN DAVID 2014 1,230,000
02438581 MAHECHA MARTINEZ JENNIFER 2015 500,000
01301896 MAHECHA MARTINEZ LILIANA MARCELA 2015 2,550,000
02317764 MAHECHA MARTINEZ MARTHA MILENA 2014 1,000,000
02257076 MAHECHA MARTINEZ RODBEL OSWALDO 2014 1,000,000
02356403 MAHECHA MEDINA MARIA ARACINDA 2014 1,179,000
02157338 MAHECHA MENDIETA EDEN GIOVANNI 2013 5,000,000
00628578 MAHECHA MONTAÑA MARTHA CECILIA 2014 10,000,000
02511483 MAHECHA MONTERO DANILO ADRIAN 2014 1,000,000
02446927 MAHECHA MONTES VANESSA ANDREA 2015 1,000,000
02417668 MAHECHA NANCY ADRIANA 2014 3,020,000
02473360 MAHECHA NIETO SULAY 2014 600,000
02483862 MAHECHA NOEL 2014 1,200,000
02444208 MAHECHA NOHORA LUZ 2014 1,000,000
02461833 MAHECHA OROZCO MARCELA 2014 4,000,000
02122514 MAHECHA OSORIO SHERLEY VIVIANA 2014 1,800,000
02122514 MAHECHA OSORIO SHERLEY VIVIANA 2015 2,000,000
02490672 MAHECHA OSPINA AMANDA LUCIA 2014 900,000
02466149 MAHECHA PARAMO ROMUALDO 2014 1,200,000
02497664 MAHECHA PEREZ NIYER ASTRID 2014 1,000,000
02467034 MAHECHA PORES NEYDI RUTH 2014 800,000
00401681 MAHECHA PRADA HERIBERTO 2015 1,288,700
02164148 MAHECHA REYES LUDIVIA 2014 990,000
01864660 MAHECHA RODRIGUEZ JAVIER ARMANDO 2015 3,000,000
02510398 MAHECHA RODRIGUEZ JEFERSON ANDRES 2014 2,000,000
02459066 MAHECHA ROJAS VILMA YANCY 2014 1,200,000
01786416 MAHECHA RUEDA JAIME 2014 1,700,000
01786416 MAHECHA RUEDA JAIME 2015 1,700,000
02515360 MAHECHA RUEDA JOSE DAVID 2014 1,232,000
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02495934 MAHECHA RUIZ CENEN CHERDU 2014 1,000,000
01717729 MAHECHA SALINAS IVAN 2015 1,200,000
02468726 MAHECHA SANCHEZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02486837 MAHECHA SANCHEZ SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02351526 MAHECHA SIVO CAMPO ELIAS 2014 1,000,000
02526155 MAHECHA SOLANO CARLOS ANTONIO 2014 1,180,000
02508737 MAHECHA TRIANA ANA IDE 2014 1,000,000
01704084 MAHECHA TRIANA JOSE VICENTE 2015 800,000
02480952 MAHECHA VACA GINA LIZETH 2014 200,000
00879228 MAHECHA VALDERRAMA EDGAR ERNESTO 2015 19,900,000
00882434 MAHECHA VARGAS WILLIAM ALEXANDER 2015 22,000,000
02507193 MAHECHA VELASQUEZ EDWIN ALFREDO 2014 2,000,000
00835965 MAHECHA ZAMORA ARIEL 2015 5,612,890
02439285 MAHECHA ZARATE ADRIANA MARCELA 2014 3,000,000
02440448 MAHETE GUILLEN JUAN SEBASTIAN 2014 400,000
02488050 MAHETE NAVA ELSY MARIA 2015 1,500,000
02468954 MAHJA GALERIAS 2015 35,000,000
02411640 MAI GO S.A.S 2014 200,000,000
02528418 MAI-TAI SUSHI AND COCKTAILS BAR CIA
S.A.S
2015 15,000,000
02396001 MAIA NETWORKS SAS 2015 2,048,302,439
01674969 MAIA NOVIAS & COCTEL 2015 60,928,574
N0819064 MAIGEL & CIA S EN C 2013 804,875,000
N0819064 MAIGEL & CIA S EN C 2014 804,006,000
N0819064 MAIGEL & CIA S EN C 2015 804,006,000
02506358 MAIKER GROUP SAS 2014 40,000,000
01953981 MAIL BOXES ETC SALITRE 2015 814,766,562
01006341 MAIL COMPUTADORES 2015 1,933,000
00257821 MAILEX S.A.S. 2015 636,790,919
01719811 MAILING FACTORY LIMITADA EN
LIQUIDACION
2015 53,121,833
01286347 MAILKOL S SPORT 2015 4,500,000
02217256 MAILLARD SAS EN LIQUIDACION 2014 2,000,000
02141881 MAIMSE SAS 2015 919,329,274
01920289 MAIN CONTROL S.A.S 2014 76,290,000
01920289 MAIN CONTROL S.A.S 2015 78,276,704
02409649 MAIN PROJECTS S A S 2014 20,000,000
02324952 MAINCONTROL SAS 2015 50,975,393
01473165 MAINPACK LIMITADA 2015 101,500,000
01724465 MAINPETROL S.A.S. 2015 384,275,000
02113850 MAINTENANCE GROUP SAS 2015 4,650,000
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02047965 MAIS + MAIZ 2011 1,200,000
02047965 MAIS + MAIZ 2012 1,200,000
02047965 MAIS + MAIZ 2013 1,200,000
02047965 MAIS + MAIZ 2014 1,200,000
02047965 MAIS + MAIZ 2015 1,200,000
02272520 MAISON DECORATION + ART 2015 880,000
02217525 MAIZAREPA SAS 2015 33,182,227
02299267 MAJA´Z DISEÑO ECO-AMIGABLE SAS. 2014 6,689,764
01652425 MAJAGUA LOGISTICA 2015 1,250,000
02363393 MAJAILA S A S 2015 21,906,000
00269614 MAJAPLAST LIMITADA 2015 454,891,719
00526844 MAJAR   S A S 2015 19,000
00820281 MAJAR 1 S A S 2015 19,000
02422849 MAJE PLAZAS ORLANDO 2014 1,230,000
02469404 MAJESTIC RESTAURANTE ZIPAQUIRA 2015 18,500,000
02165668 MAJESTY CERAMIC INDUSTRY SAS 2015 1,000,000
02385961 MAJEZA BY ERIKA LEON 2015 1,280,000
02419910 MAJO COMUNICACIONES NET 2015 1,000,000
02037189 MAJO T SPORT 2015 1,000,000
02258411 MAJOCOMPUTO SOLUCIONES INTELIGENTES 2015 5,000,000
00186145 MAJOI SAS 2015 3,055,277,106
01753031 MAJOR INTERNATIONAL OIL SA 2015 48,985,811,000
02514069 MAJORELLE S A S 2015 510,000
02524122 MAJOSAN S A S 2015 10,000,000
00663334 MAJOVEL PUBLICIDAD 2013 1,000,000
00663334 MAJOVEL PUBLICIDAD 2014 1,000,000
00663334 MAJOVEL PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02342595 MAJU INTERNACIONAL SAS 2015 30,000,000
02507728 MAJU SUA ACCOUNTING SAS 2015 1,158,162
00415623 MAJUA S A S 2014 188,238,165
02290503 MAK JASIA 2015 1,000,000
00104560 MAK LUBRICANTES LTDA 2015 11,812,737,000
00104561 MAK LUBRICANTES LTDA 2015 1
02309260 MAKA EVENTOS S A S 2015 461,214,255
02475987 MAKA EVENTS & EXPERIENCES S A S 2015 5,000,000
01797135 MAKA GREENS 2014 5,600,000
01797135 MAKA GREENS 2015 5,800,000
01588209 MAKABLE E U 2015 265,922,861
00899344 MAKALE LIMITADA 2015 238,707,462
02130718 MAKANA DISEÑO S A S 2015 10,000,000
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02234966 MAKANARTE PISOS Y PASOS DE MADERA S A
S
2015 15,290,000
02396797 MAKAR FRUTAS FINAS S A S 2015 15,000,000
01686757 MAKARIOS CONTRATISTAS S A 2015 980,000
02149384 MAKART S A S 2015 21,799,000
02528671 MAKAY 273 SAS 2014 20,000,000
02398683 MAKE UP YOUR LIFE SAS 2014 1,000,000
02496367 MAKEAD S.A.S. 2014 10,000,000
02492745 MAKEALL S A S 2014 5,000,000
01988891 MAKEIROS S A S 2015 41,887,000
02417957 MAKENAI S A S 2014 5,000,000
02440462 MAKENAY CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
01559277 MAKERS MARKETING & EVENTOS SA 2014 95,000,000
01559277 MAKERS MARKETING & EVENTOS SA 2015 96,000,000
02171165 MAKERULES S A S 2015 121,478,000
02501314 MAKI EXPRESS COMIDA JAPONESA 2015 9,350,000
02434499 MAKIA PRODUCTORA AUDIOVISUAL SAS 2014 2,000,000
01883267 MAKILA DISEÑO Y PRODUCCION S.A.S 2015 1,361,782,708
02254270 MAKING ADV SAS 2015 64,398,889
02402800 MAKING C&G S A S 2014 1,000,000
02420485 MAKING MARKETING SOLUTIONS SAS 2014 2,000,000
02213380 MAKING MONEY ADVICE S A S 2015 145,479,009
02258744 MAKING PRODUCTIONS 2015 1,000,000
02349468 MAKINGPROJECTS SAS 2014 20,000,000
02114613 MAKINSER SAS 2015 102,929,124
02488996 MAKKU S A S 2014 8,000,000
02421820 MAKLEIN S A S 2014 10,000,000
02364981 MAKLLANTASYRINES GL 2015 2,500,000
02239592 MAKO INVERSIONES SAS 2015 58,000,000
01385568 MAKRAUTOS SAS 2015 7,000,000
02461420 MAKRO DIESEL HV 2015 1,400,000
01167392 MAKRO DIRECT LTDA 2015 39,467,319
02187600 MAKRO DOTACIONES D S I 2015 20,000,000
01891714 MAKRO ELECTRICOS LA 17 LTDA 2015 101,200,000
01891721 MAKRO ELECTRICOS LA 17 LTDA 2015 101,200,000
01950037 MAKRO EXPRESS 2015 2,500,000
00703360 MAKRO GRECAS 2012 1,000,000
00703360 MAKRO GRECAS 2013 1,000,000
00703360 MAKRO GRECAS 2014 1,000,000
00703360 MAKRO GRECAS 2015 1,800,000
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01754275 MAKRO INVERSIONES L Y D S EN C S 2015 2,886,065,115
00671749 MAKRO OFFICE LTDA 2015 1,965,572,165
01813746 MAKRO PASTEL KRA 8 2015 20,000,000
00879396 MAKRO PIEL EDICIONES E U 2010 200,000
00879396 MAKRO PIEL EDICIONES E U 2011 200,000
00879396 MAKRO PIEL EDICIONES E U 2012 200,000
00879396 MAKRO PIEL EDICIONES E U 2013 200,000
00879396 MAKRO PIEL EDICIONES E U 2014 200,000
00879396 MAKRO PIEL EDICIONES E U 2015 200,000
02439296 MAKRO PINTURAS POTOSI 2015 5,000,000
00712121 MAKRO POINT S A S 2015 214,152,888
01482539 MAKRO PRINT DIGITAL LTDA 2015 1,088,896,049
02021783 MAKRO SOUND SAS 2015 1,196,906,963
01990982 MAKRO VIVIENDA CONSTRUCTORA
INMOBILIARIA S A S
2015 620,000,000
02219121 MAKROACOPLES JP SAS 2015 190,102,691
01430134 MAKRODESCUENTOS LAS PALMAS 2015 2,000,000
01808195 MAKRODOCUMENTACION VEHICULAR LIMITADA. 2015 358,948,947
01751364 MAKRODOTACIONES J.P 2015 1,200,000
02412165 MAKROEVENTOS COLOMBIA LIMITADA 2015 248,243,917
01467644 MAKROFICINAS S.A.S. 2015 13,290,354
00861554 MAKROGAS E P S 2015 50,000,000
00767517 MAKROGAS S A E S P EMPRESA DE SERVICIO
P
2015 50,000,000
00933266 MAKRON LTDA 2015 1,226,597,795
01690755 MAKROPASTEL SAS 2015 100,000,000
02482542 MAKROPECUARIOS SAS 2015 5,170,000
02036310 MAKROPIEL MZ SAS 2011 500,000
02036310 MAKROPIEL MZ SAS 2012 500,000
02036310 MAKROPIEL MZ SAS 2013 500,000
02036310 MAKROPIEL MZ SAS 2014 500,000
02036310 MAKROPIEL MZ SAS 2015 500,000
02512031 MAKRORIOS DEL AGRO SAS 2014 1,000,000
02156279 MAKROSEGUROS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 49,091,002
00814837 MAKROSOFT DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,163,326,363
02104616 MAKROTESTING NDT COMPANY S A S 2015 64,427,333
01791812 MAKUERO 2015 923,000
02470551 MAKUIRA BEER SPA S A S 2014 10,000,000
01289063 MAKUNA TELECOM EMPRESA UNIPERSONAL O
MAKUNA TELECOM E U
2015 2,500,000
01168592 MAKXIMA 2015 1
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00627300 MAKXIMA S.A.S 2015 7,697,474,000
02527267 MAKY S A S 2015 3,000,000
01584547 MAKZUN SPORT 2015 1,930,000
01886521 MALAGANA DESIGN S A S 2015 157,235,878
02510803 MALAGON ACOSTA MARTHA 2015 1,000,000
02422863 MALAGON ALVARADO OMAR ENRIQUE 2014 1,000,000
02460952 MALAGON ALVAREZ NELSON JAVIER 2014 2,000,000
00971429 MALAGON AMON EDITH AMPARO 2015 5,000,000
02483084 MALAGON ARIZA ANA JULIA 2014 1,200,000
01490657 MALAGON AZUERO FRANK ANDRE 2009 950,000
01490657 MALAGON AZUERO FRANK ANDRE 2010 950,000
01490657 MALAGON AZUERO FRANK ANDRE 2011 950,000
01490657 MALAGON AZUERO FRANK ANDRE 2012 950,000
01490657 MALAGON AZUERO FRANK ANDRE 2013 950,000
01490657 MALAGON AZUERO FRANK ANDRE 2014 950,000
01490657 MALAGON AZUERO FRANK ANDRE 2015 950,000
00725483 MALAGON BELTRAN ROSA ELENA 2015 1,400,000
02404244 MALAGON BERMUDEZ CRISTIAN ENRIQUE 2014 10,400,000
00807011 MALAGON BOSA SILVINO 2015 1,280,000
01228127 MALAGON CALDERON NOE GILBERTO 2015 3,000,000
00528008 MALAGON CARDENAS JOSE DEL CARMEN 2015 1,600,000
02525272 MALAGON CASTRO LUZ ANGELA 2015 50,000
01441651 MALAGON CHALA CLAUDIA PATRICIA 2012 500,000
01441651 MALAGON CHALA CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
01441651 MALAGON CHALA CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
01441651 MALAGON CHALA CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
02349995 MALAGON CLAVIJO ELIANA ASTRID 2014 1,000,000
01030556 MALAGON COLMENARES GUIOMAR 2015 5,000,000
01461801 MALAGON CUESTA NIDIA AMALIA 2014 805,000
01461801 MALAGON CUESTA NIDIA AMALIA 2015 805,000
02433513 MALAGON DE CAMACHO MARLENY 2014 300,000
02272161 MALAGON DUARTE NUBIA ANDREA 2014 1,000,000
02272161 MALAGON DUARTE NUBIA ANDREA 2015 1,000,000
02207714 MALAGON FARACID JORGE ENRIQUE 2015 1,600,000
02513098 MALAGON GOMEZ ERIKA 2014 1,000,000
02447952 MALAGON GOMEZ MARCEL DAVID 2014 1,200,000
02433394 MALAGON GOMEZ RICARDO 2014 1,000,000
02238436 MALAGON GONZALEZ DELFINA HERLINDA 2015 1,280,000
02031451 MALAGON GUERRERO ANDREA DEL PILAR 2015 1,000,000
02131751 MALAGON INGENIERIA SAS 2014 367,280,000
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02083614 MALAGON LARGO JOSE EDUARDO 2015 1,230,000
01878390 MALAGON LOPEZ ANA YOHANNA 2015 5,000,000
02386536 MALAGON MALAGON MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
02518218 MALAGON MALAGON OLGA OTILIA 2014 1,000,000
02475219 MALAGON MARIA IRENIA 2015 1,000,000
02418567 MALAGON MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
02459175 MALAGON MARTINEZ JEFFER EDSGARDO 2014 900,000
01315757 MALAGON MIGUEL ANGEL 2007 1
01315757 MALAGON MIGUEL ANGEL 2008 1
01315757 MALAGON MIGUEL ANGEL 2009 1
01315757 MALAGON MIGUEL ANGEL 2010 1
01315757 MALAGON MIGUEL ANGEL 2011 1
01315757 MALAGON MIGUEL ANGEL 2012 1
01315757 MALAGON MIGUEL ANGEL 2013 1
01315757 MALAGON MIGUEL ANGEL 2014 1
00831015 MALAGON MOLINA FERNANDO 2015 1,000,000
02420909 MALAGON MOLINA SERGIO ANDRES 2014 850,000
02425881 MALAGON MONCADA ELBERT FARID 2015 1,500,000
02400672 MALAGON MORENO NOHORA AMPARO 2014 1,000,000
02518961 MALAGON MUÑOZ NELSON GUILLERMO 2014 1,000,000
00511175 MALAGON ORTIZ PEDRO JULIO 2015 139,928,814
01647487 MALAGON OSORIO ANITA 2015 1,000,000
02492626 MALAGON PADILLA JUAN FELIPE 2014 1,000,000
01689347 MALAGON PEREZ LUZ MARY 2015 1,500,000
01734567 MALAGON PINZON EDWIN YECID 2015 1,200,000
02495018 MALAGON PINZON LUZ ESPERANZA 2015 1,000,000
02453537 MALAGON PRIETO ADRIANA MARIA 2014 200,000
02277091 MALAGON QUIROGA TATIANA 2014 1,000,000
02474307 MALAGON RADA XIOMARA ALEJANDRA 2014 1,230,000
00690572 MALAGON REINA HULMER TOMAS 2015 950,000
02268044 MALAGON RIVERA OLGA ROCIO 2014 2,000,000
02441109 MALAGON RODRIGUEZ LADY JULIETH 2014 1,232,000
01484829 MALAGON ROJAS FERNANDO 2015 1,280,000
02507839 MALAGON ROJAS MARIAM SUHAILY 2014 4,000,000
00580609 MALAGON ROJAS NESTOR IVAN 2014 4,000,000
00580609 MALAGON ROJAS NESTOR IVAN 2015 4,000,000
02423750 MALAGON SAAVEDRA SEGUNDO ISRAEL 2015 1,000,000
02107534 MALAGON SALAMANCA MARIA FERNANDA 2015 500,000
02521035 MALAGON SANCHEZ CESAR GUILLERMO 2014 2,500,000
01904880 MALAGON SANCHEZ ERLYS ALMEIDA 2012 1,000,000
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01904880 MALAGON SANCHEZ ERLYS ALMEIDA 2013 1,000,000
01904880 MALAGON SANCHEZ ERLYS ALMEIDA 2014 1,000,000
01904880 MALAGON SANCHEZ ERLYS ALMEIDA 2015 1,000,000
02424248 MALAGON SANCHEZ WILLIAM EDUARDO 2015 1,000,000
01858276 MALAGON SANTOS Y CIA LIMITADA 2015 92,553,000
02249973 MALAGON SARMIENTO JONATHAN JAVIER 2013 1,000,000
02249973 MALAGON SARMIENTO JONATHAN JAVIER 2014 1,000,000
02249973 MALAGON SARMIENTO JONATHAN JAVIER 2015 1,288,700
02323618 MALAGON SOSA JOSE RAFAEL 2014 2,000,000
01279671 MALAGON SUAREZ FRANCISCO JOSE 2015 86,927,334
00924308 MALAGON SUAREZ ROSA MATILDE 2015 15,000,000
00666093 MALAGON SUAREZ YENNY CONSTANZA 2015 5,000,000
01656415 MALAGON SUSA LUZ MIREYA 2015 2,000,000
02506849 MALAGON URQUIJO OSCAR JAVIER 2015 5,000,000
02463940 MALAGON VIASUS JUAN CARLOS 2014 500,000
02482921 MALAGON ZABALA LESLY VIVIANA 2014 300,000
02429660 MALAK PROFESIONAL 2015 2,500,000
02524427 MALAMBO ALAPE MARIA CELMIRA 2014 600,000
02460097 MALAMBO AROCA MARIA CAROLINA 2014 500,000
02502242 MALAMBO MARTIN POLIN DEL ROCIO 2014 1,200,000
02407154 MALAMBO MONTOYA TANIA MARCELA 2014 86,000,000
02126200 MALAMBO OTALORA ALVARO ANDRES 2014 1,000,000
02304274 MALAMBO PARQUE CENTRAL S A S 2014 227,018,715
02428548 MALAMBO TIQUE LUZ ELIDA 2014 1,000,000
02283418 MALARD S A S 2015 2,580,326,400
01027952 MALAVER AVELLA ELIZABETH 2014 198,580,000
00506433 MALAVER AVELLA JESUS SALVADOR 2014 997,500,000
02212739 MALAVER CAMPOS MARTHA JESSICA 2015 500,000
01527230 MALAVER CAÑADULCE LILIANA 2013 1,000,000
01527230 MALAVER CAÑADULCE LILIANA 2014 1,000,000
01527230 MALAVER CAÑADULCE LILIANA 2015 1,000,000
02500575 MALAVER CAÑON LYDIA YANETH 2014 1,000,000
02502596 MALAVER CHACON SONIA 2014 1,232,000
01938632 MALAVER DE GUIZA CARMEN 2015 1,200,000
02487550 MALAVER DE PINEDA DULCELINA 2014 3,000,000
02305575 MALAVER ECHEVERRI SANDRA LUCELLY 2014 1,200,000
01866052 MALAVER FONSECA FANNY 2014 1,500,000
01866052 MALAVER FONSECA FANNY 2015 1,500,000
01416489 MALAVER FONSECA WILSON 2015 902,078,620
00042737 MALAVER GARCIA EDUARDO 2015 123,000,000
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02481229 MALAVER GARZON NESTOR MARIA 2014 150,000
02351355 MALAVER GRISALES JUANITA ESTEFANIA 2014 1,000,000
02351355 MALAVER GRISALES JUANITA ESTEFANIA 2015 1,000,000
02456466 MALAVER GUERRERO LILIA DEL CARMEN 2014 600,000
01507395 MALAVER GUERRERO SANDRA MILENA 2015 590,000
00721577 MALAVER GUTIERREZ CARLOS EDUARDO 2015 547,556,000
00250993 MALAVER GUTIERREZ LIMITADA 2015 4,081,444,000
02485745 MALAVER HIGUERA ERIKA TATIANA 2014 4,800,000
01388345 MALAVER MALAVER LAUREANO CRISOLOGO 2014 2,000,000
01388345 MALAVER MALAVER LAUREANO CRISOLOGO 2015 2,000,000
01209631 MALAVER MONTAÑO BENEDICTA 2012 900,000
01209631 MALAVER MONTAÑO BENEDICTA 2013 900,000
01209631 MALAVER MONTAÑO BENEDICTA 2014 900,000
01209631 MALAVER MONTAÑO BENEDICTA 2015 900,000
02496609 MALAVER MONTOYA JOSE BAYARDO 2015 500,000
02509300 MALAVER MORENO LUDY JOHANA 2014 1,000,000
01677595 MALAVER PACHON MARIA DEL CARMEN 2009 800,000
01677595 MALAVER PACHON MARIA DEL CARMEN 2010 800,000
01677595 MALAVER PACHON MARIA DEL CARMEN 2011 800,000
01677595 MALAVER PACHON MARIA DEL CARMEN 2012 800,000
01677595 MALAVER PACHON MARIA DEL CARMEN 2013 800,000
01677595 MALAVER PACHON MARIA DEL CARMEN 2014 800,000
01677595 MALAVER PACHON MARIA DEL CARMEN 2015 800,000
02493221 MALAVER PIRAZAN DANIEL FERNANDO 2014 1,200,000
02362173 MALAVER PLATA ZAIRA BIBIANA 2014 1,100,000
02092129 MALAVER QUIÑONES JOSE YEZID 2014 1,000,000
02433184 MALAVER RODRIGUEZ HENRY 2014 1,000,000
01473037 MALAVER ROJAS JOSE LEONARDO 2015 1,200,000
02421045 MALAVER ROMERO GILBERTO ARTURO 2014 1,200,000
02009298 MALAVER RUIZ CHRISTOPHER ALEXANDER 2015 930,000
02435327 MALAVER SANCHEZ MARIA MARGARITA 2014 800,000
02473467 MALAVER SARMIENTO CRISTIAN CAMILO 2015 1,280,000
02405173 MALAVER SIERRA LADY MILENA 2014 2,464,000
01626486 MALAVER VALBUENA LUIS ROBERTO 2015 2,587,000
02412529 MALAVER VERA MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02125201 MALAVERA PULIDO JAIME 2015 52,425,000
02433008 MALAWA VINTAGE S A S 2014 12,000,000
01903462 MALCA INVERSIONES SAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,755,345,537
02466763 MALCOLM JOANNA SHEILA 2014 1,000,000
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02160974 MALDONADO & COLMENARES SERVICIOS SAS 2014 553,468,000
02160974 MALDONADO & COLMENARES SERVICIOS SAS 2015 550,855,970
02507652 MALDONADO ADRIANA 2014 1,000,000
00732314 MALDONADO ALBARRACIN LUIS MERARDO 2015 500,000
02502422 MALDONADO ARDILA FLOR ANGELA 2015 1,000,000
02470841 MALDONADO ARENAS JAVIER 2014 1,000,000
02403598 MALDONADO AVILA IRENE 2014 1,232,000
02503600 MALDONADO AYALA ROBINSON 2014 1,200,000
01966112 MALDONADO BARRAGAN ADRIANA 2014 1,000,000
02450352 MALDONADO BOLIVAR PATRICIA PAOLA 2014 20,000
02114787 MALDONADO CALDERON GREGORIO 2013 5,300,000
01561803 MALDONADO CARDENAS RODOLFO ANTONIO 2015 1,000,000
02406401 MALDONADO CARDONA GERARDO ANTONIO 2014 1,500,000
02514219 MALDONADO CASTAÑEDA OLGA 2015 200,000
02471935 MALDONADO CETINA YEFER ERNESTO 2014 1,232,000
02508953 MALDONADO CHACON ALVARO 2014 1,232,000
02301948 MALDONADO CHACON REINALDO 2014 5,000,000
02461370 MALDONADO CHAVES GERARDO 2014 1,200,000
02398424 MALDONADO CHAVEZ PABLO 2014 3,500,000
01526959 MALDONADO CLAVIJO CAMILO 2015 450,000
02512630 MALDONADO CORREDOR JUAN ARMANDO 2014 1,000,000
02276292 MALDONADO DAZA PEDRO LUIS 2014 1,000,000
02276298 MALDONADO DAZA SANDRA JANETH 2014 1,000,000
01921594 MALDONADO DE MERINO PATRICIA 2015 31,424,721
00192290 MALDONADO DE RODRIGUEZ BLANCA YOLANDA 2015 2,376,724,514
01514024 MALDONADO DUARTE OSCAR FERNANDO 2015 1,280,000
02461524 MALDONADO DUQUE AGUSTIN ADOLFO 2014 5,000,000
02423003 MALDONADO DUQUE ANGELICA MARIA 2014 3,000,000
02368402 MALDONADO EDWIN IVAN 2014 1,000,000
02258753 MALDONADO GAITAN WILLAM 2013 1,000,000
02258753 MALDONADO GAITAN WILLAM 2014 1,000,000
02258753 MALDONADO GAITAN WILLAM 2015 1,000,000
02033365 MALDONADO GALINDO INGRID JULIETH 2015 100,000
02311704 MALDONADO GARCIA CARMEN ELISA 2015 1,200,000
00277390 MALDONADO GARCIA JORGE ALFONSO 2015 10,000,000
02402031 MALDONADO GARCIA LUISA FERNANDA 2014 30,000,000
02481906 MALDONADO GARCIA NORBERTO 2014 1,230,000
02428443 MALDONADO GONZALEZ MARIA AIDE 2014 2,450,000
01872710 MALDONADO GUIO MARIA EUDOXIA 2015 10,000,000
02252695 MALDONADO GUTIERREZ ALVARO ANDRES 2014 2,000,000
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02252695 MALDONADO GUTIERREZ ALVARO ANDRES 2015 2,000,000
00010083 MALDONADO INMOBILIARIOS ASOCIADOS SAS 2015 1,108,779,009
02418108 MALDONADO JIMENEZ HECTOR FERNANDO 2014 1,100,000
02456475 MALDONADO LADINO FRANCISCO ANTONIO 2014 20,000,000
02054270 MALDONADO LAGUADO DIEGO JOSE 2014 1,500,000
02054270 MALDONADO LAGUADO DIEGO JOSE 2015 1,500,000
02255014 MALDONADO LAMPREA ANGELICA 2013 0
02255014 MALDONADO LAMPREA ANGELICA 2014 0
02255014 MALDONADO LAMPREA ANGELICA 2015 0
02411438 MALDONADO LEMUS ERSY LEYDY 2014 1,100,000
01261445 MALDONADO LEON LEONARDO 2013 2,089,000
01261445 MALDONADO LEON LEONARDO 2014 1,418,000
01261445 MALDONADO LEON LEONARDO 2015 369,000
01533863 MALDONADO LIZARAZO FLORINDA 2015 37,775,000
01648343 MALDONADO LIZARAZO WILSON HERNANDO 2015 2,510,000
02515930 MALDONADO LOPEZ ALEXANDRA CAROLINA 2014 800,000
02508614 MALDONADO MALDONADO YUDY ALEXANDRA 2015 1,000,000
02415881 MALDONADO MARTINEZ JOSE RODOLFO 2014 1,230,000
02459060 MALDONADO MARTINEZ NICOLAS DAVID 2014 1,200,000
02471670 MALDONADO MEDINA DANIEL STIVENT 2014 1,200,000
02078126 MALDONADO MESA DIEGO AUGUSTO 2015 1,800,000
02073053 MALDONADO MORA ERIKA VIVIANA 2014 2,450,000
02512175 MALDONADO MUÑOZ OMAR HORACIO 2014 1,000,000
02487946 MALDONADO NARANJO NASLY YULIET 2014 1,232,000
02424642 MALDONADO NUMPAQUE ALEXANDER 2014 1,100,000
02415283 MALDONADO ORTIZ ADRIANA MARIA 2014 1,200,000
02407720 MALDONADO OSORIO ADRIANA 2014 1,232,000
02407717 MALDONADO OSORIO LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
02478397 MALDONADO PABA LUCY MARCELA 2014 2,000,000
01515069 MALDONADO PAEZ BLANCA CECILIA 2015 1,230,000
00418017 MALDONADO PAEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
00440104 MALDONADO PAIBA LUIS EDGAR 2015 1,817,040,275
02424155 MALDONADO PAIVA MARIO HERNANDO 2015 1,200,000
02522420 MALDONADO PEREZ DIANA ROCIO 2014 5,000,000
02482440 MALDONADO PIMIENTO SERGIO DANIEL 2014 2,000,000
02200648 MALDONADO PINZON DEISSY 2015 1,133,400
00645720 MALDONADO PIRAJAN ANA GILMA 2015 1,100,000
02203049 MALDONADO PRIETO JOAQUIN ALBERTO 2013 1,000,000
02203049 MALDONADO PRIETO JOAQUIN ALBERTO 2014 1,000,000
02203049 MALDONADO PRIETO JOAQUIN ALBERTO 2015 1,000,000
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01073770 MALDONADO PRIETO OSCAR LEONARDO 2013 1,000,000
01073770 MALDONADO PRIETO OSCAR LEONARDO 2014 1,000,000
02502805 MALDONADO PUA JENNY ANDREA 2015 1,200,000
01261696 MALDONADO QUIROGA NIDIA HERMENCIA 2015 1,250,000
02311191 MALDONADO REMACHE CESAR 2014 1,232,000
01814036 MALDONADO REMACHE YOLANDA 2015 1,000,000
01845980 MALDONADO RIVERA LUZ ELENA 2015 1,200,000
02508875 MALDONADO RODRIGUEZ JHON FREDY 2014 1,200,000
01113449 MALDONADO RODRIGUEZ LIDIANA SOVEIDA 2015 1,100,000
02454493 MALDONADO ROJAS CLAUDIA 2015 200,000
01901946 MALDONADO ROMERO CAMILO ARMANDO 2010 500,000
01901946 MALDONADO ROMERO CAMILO ARMANDO 2011 500,000
01901946 MALDONADO ROMERO CAMILO ARMANDO 2012 500,000
01901946 MALDONADO ROMERO CAMILO ARMANDO 2013 500,000
01901946 MALDONADO ROMERO CAMILO ARMANDO 2014 500,000
01901946 MALDONADO ROMERO CAMILO ARMANDO 2015 500,000
02124214 MALDONADO SALAMANCA EDUARDO 2015 1,200,000
02325428 MALDONADO SALAZAR ELVIS JOSEPH 2015 2,000,000
02449580 MALDONADO SANGUINO SANDRA 2014 1,230,000
02341450 MALDONADO SANTOS ISIDRO 2014 200,000
01660126 MALDONADO SILVA MARY ISABEL 2015 1,100,000
01602957 MALDONADO SILVA WILLIAM 2015 2,500,000
02463308 MALDONADO SOSA ERNESTO 2014 1,000,000
02461000 MALDONADO TIRANO OSMAN GUSTAVO 2015 1,000,000
02472458 MALDONADO TORRES SANDRA PATRICIA 2014 900,000
02441695 MALDONADO TRUJILLO GERMAN 2014 50,000
02453511 MALDONADO VANEGAS FREY MARTIN 2014 1,280,000
02472224 MALDONADO VARGAS ELKIN MAURICIO 2014 1,200,000
02522867 MALDONADO YULLY VANESA 2014 1,100,000
01297015 MALDONADO ZORRO WILSON JAVIER 2015 3,000,000
02504478 MALEABLE ESTUDIO DE DISEÑO SAS 2015 6,034,250
02525841 MALECHO 2015 1,000,000
02455752 MALEKON S A S 2014 5,000,000
02527595 MALENI S A S 2015 57,748,001
02483005 MALES ANACONA ROSALVA 2015 1,230,000
01597207 MALES DE COTACACHI MARIA ORFELINA 2015 1,200,000
02486208 MALES DIAZ JOHN ALEXANDER 2014 4,000,000
02472702 MALES DIAZ LEYDI YOJANA 2014 1,000,000
01313742 MALES ESPINOZA VIRGINIA 2015 1,900,000
02445656 MALES LONDOÑO ANGELICA MARIA 2014 1,200,000
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02099416 MALETAS J Y J 2015 1,900,000
01722530 MALETAS Y MALETINES CENTAURO 2015 9,856,000
02364065 MALETINES Y ACCESORIOS SARDAVS 2014 1,800,000
02364065 MALETINES Y ACCESORIOS SARDAVS 2015 1,810,000
01013444 MALETINES Y MORRALES COLORS LAY 2015 1
01919366 MALETINES Y MORRALES COLORS LAY 2015 1
02203603 MALEZA 2015 1,000,000
01019956 MALI 2014 1,000,000
01019956 MALI 2015 2,500,000
00785289 MALI PUBLICIDAD 2005 500,000
00785289 MALI PUBLICIDAD 2006 700,000
00785289 MALI PUBLICIDAD 2007 700,000
00785289 MALI PUBLICIDAD 2008 800,000
00785289 MALI PUBLICIDAD 2009 800,000
00785289 MALI PUBLICIDAD 2010 900,000
00785289 MALI PUBLICIDAD 2011 900,000
00785289 MALI PUBLICIDAD 2012 900,000
00785289 MALI PUBLICIDAD 2013 1,000,000
00785289 MALI PUBLICIDAD 2014 1,000,000
00785289 MALI PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02234682 MALI TIENDA 2015 1,000,000
00641837 MALIBU INTERNACIONAL LTDA 2014 10,000,000
00641837 MALIBU INTERNACIONAL LTDA 2015 10,000,000
01762950 MALJUT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
01951610 MALL CENTER 2013 310,854,125
01951610 MALL CENTER 2014 307,602,758
01951610 MALL CENTER 2015 386,889,187
02188700 MALLAS DE LA SABANA SAS 2015 100,000,000
00548295 MALLAS INGE-CER 2015 5,000,000
02255532 MALLAS MG 2015 1,500,000
01619295 MALLAS Y REDES DEPORTIVAS 2012 1,100,000
01619295 MALLAS Y REDES DEPORTIVAS 2013 1,100,000
01619295 MALLAS Y REDES DEPORTIVAS 2014 1,200,000
01619295 MALLAS Y REDES DEPORTIVAS 2015 1,200,000
01069830 MALLAS Y TEXTILES DE COLOMBIA &
COMPAÑIA LIMITADA MALLATEXCOL & CIA
LTDA
2015 85,898,000
02133435 MALLUNGO SUAZA FELIZA 2013 1,000,000
02133435 MALLUNGO SUAZA FELIZA 2014 1,000,000
02133435 MALLUNGO SUAZA FELIZA 2015 1,000,000
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02510192 MALO BERNATE CLAUDIA PATRICIA 2015 11,000,000
00923263 MALO PAREJA DIANA DURVIS 2015 1,000,000
01959761 MALO PEREZ CARLOS ARTURO 2011 1,070,000
01959761 MALO PEREZ CARLOS ARTURO 2012 1,130,000
01959761 MALO PEREZ CARLOS ARTURO 2013 1,170,000
01959761 MALO PEREZ CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
01959761 MALO PEREZ CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02499544 MALOCA HORIZONTE S.A.S 2015 1,000,000
02436783 MALOS MEJIA JHON ALEX 2014 800,000
01379490 MALPHE 2007 500,000
01379490 MALPHE 2008 500,000
01379490 MALPHE 2009 500,000
01379490 MALPHE 2010 500,000
01379490 MALPHE 2011 500,000
01379490 MALPHE 2012 500,000
01379490 MALPHE 2013 500,000
01379490 MALPHE 2014 500,000
01379490 MALPHE 2015 1,200,000
02481675 MALPICA CHAPARRO MELECIO 2014 1,200,000
02446322 MALPICA DE ROBAYO CUSTODIA 2015 1,200,000
02485060 MALPICA GARCIA GILBERTO 2014 1,230,000
01394198 MALPICA LIMAS EDWIN ALFONSO 2015 5,100,000
01267917 MALPICA OLIVOS CARLOS JOSE 2015 793,868,298
01310185 MALPICA PARRA LUIS JESUS 2015 5,230,000
01039848 MALPICA PARRA LUZ MARINA 2015 5,260,000
02478766 MALPICA ROMERO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02106169 MALPICA ROMERO MYRIAM JEANNETTE 2013 1,000,000
01873923 MALPICA TORRES CUSTODIA 2015 375,857,134
00475864 MALPICA TORRES HECTOR ANTONIO 2015 2,455,813,593
02273547 MALPRAXIS STUDIO S A S 2015 22,800,655
02025503 MALTA CINE SAS 2015 53,948,000
02414990 MALTA MUSIC SAS 2014 1,000,000
02298369 MALU SPA SAS 2015 15,000,000
02487695 MALU SPA SAS 2015 1
01948964 MALU-COM 2015 1,250,000
02403558 MALUA EVENTOS SAS 2015 35,111,990
02468360 MALUENGA ROMERO AUGUSTO JOSE 2014 2,000,000
02507338 MALUF RAAD RACHID 2014 50,000,000
02185209 MALWOOD BROKERS S A S 2015 1,464,908,357
02310375 MAMA AFRICA ARTESANIAS DE KENIA 2015 1,200,000
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02187296 MAMA CANGURO 2015 1
02070404 MAMA CANGURO S A S 2015 21,876,169
00686974 MAMA COLOMBIA 2015 20,000,000
01880080 MAMA LUPE 2015 1,100,000
02249320 MAMA MARI 2015 1,000,000
00113471 MAMA'S 2015 45,104,000
02310045 MAMAGULA 2015 1,000,000
02515538 MAMAHUHU BULEVAR 2015 1,900,000
02416180 MAMAHUHU CC SANTA FE 2015 1,900,000
02184966 MAMAHUHU EVENTOS 2015 5,500,000
02516047 MAMANCHE DEISY MABEL 2015 1,380,000
02505904 MAMANCHE PINEDA JOSE MAURICIO 2014 3,000,000
02455508 MAMANDOGALLO SAS 2015 3,661,000
02430453 MAMBASOFT SAS 2014 10,000,000
02515627 MAMBERTI  ALESSANDRA 2014 6,000,000
01780346 MAMBLI LTDA. 2015 474,582,475
01369261 MAMBO BAR J M D Y COMIDAS RAPIDAS 2015 5,000,000
02517634 MAMBO FILMS SAS 2015 100,000
01931822 MAMBO LUCERO BAJO 2015 459,726,605
02027167 MAMBO MODA ACTUAL SUBA RINCON 2015 698,888,000
01922570 MAMBO MODA SAN CRISTOBAL 2015 549,766,000
01816743 MAMBO ZIPAQUIRA 2015 678,550,000
02409784 MAMBUSCAY ARANGO GERARDO 2014 1,000,000
01980347 MAMBUSCAY IDROBO OSCAR FABIAN 2013 100,000
01980347 MAMBUSCAY IDROBO OSCAR FABIAN 2014 100,000
02479295 MAMBUSCAY LOPEZ JOSE HORACIO 2014 1,200,000
02482702 MAMBUSCAY ORDOÑEZ MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02511921 MAMIAN ANA LUZ 2014 600,000
02156904 MAMMA MIA RISTORANTE BAR 2015 15,985,250
02346570 MAMMA PAN SAS 2015 10,000,000
02050853 MAMMOET USA SOUTH INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 17,798,748,702
02457317 MAMPOSTERIA Y ACABADOS J.V S A S 2015 3,895,000
00212784 MAMUT DE COLOMBIA S A S 2015 161,385,849,000
02301833 MAN DIESEL & TURBO SUCURSAL COLOMBIA 2015 41,520,944
02078133 MANA EL DULCE HECHO ARTE 2015 1,800,000
02137324 MANA EXPRESS ALMENDROS 2015 2,600,000
01886189 MANA EXPRESS DEL NORTE 2015 2,800,000
02376032 MANA TRADE COMPANY S A S 2015 3,993,448
02497749 MANAGE CONSULTING S.A.S. 2014 20,000,000
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01087759 MANAGEMENT & ACCOUNTING SOLUTIONS S A 2015 453,491,461
02159816 MANAGEMENT & CONSULTANCY S A S 2014 27,000,000
02341203 MANAGEMENT & ENGINEERING S A S 2015 5,000,000
02412324 MANAGEMENT & QUALITY GROUP SAS 2014 200,000,000
02199215 MANAGEMENT AND LEADERSHIP SERVICES SAS 2015 100,976,000
01699727 MANAGEMENT AND QUALITY S A S 2015 2,353,996,056
02514122 MANAGEMENT CONSULTING COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02458406 MANAGEMENT INTERNATIONAL TRADE
INSURANCE LTDA
2015 16,457,708
02529344 MANAGEMENT PROJECTS & ENGINEERING SAS 2015 100,000,000
02072029 MANAGEMENT RESOURCE ENTERPRISE
BUSINESS S.A.S.
2015 9,391
02523992 MANAGEMENT RESOURCES S A S 2015 20,000,000
02450012 MANAGERS ASCENSORES E INGENIERIAS S A
S
2015 144,027,438
01320975 MANAGERS DE COLOMBIA S A S 2015 8,588,000
01347448 MANALAPA SAS 2015 3,818,775,806
02466728 MANAMULTISERVICIOS 2015 1,200,000
02441756 MANANAS BAGS 2015 1,200,000
02091451 MANANAS BOLSOS 2015 8,000,000
02206693 MANANAS BOLSOS Y ACCESORIOS 2015 1,200,000
02090641 MANANTIAL DE ASEO Y MANTENIMIENTO SAS 2015 47,500,000
02033993 MANANTIAL DE PRODUCTOS ORGANICOS SAS 2015 1,000,000
01998023 MANANTIAL TEXTIL 2015 8,000,000
01036599 MANANTIALES DE LOS ANDES S A - EN
REORGANIZACION
2015 2,118,299,401
02270935 MANATEE SAS 2015 780,565,882
02470893 MANAURE FOR KIDS 2015 1,500,000
02354198 MANAUREE 2015 9,000,000
01461039 MANAV KENDRA S.A.S 2014 9,300,000
01461039 MANAV KENDRA S.A.S 2015 10,300,000
00983955 MANAYOS G LTDA 2015 9,000,000
02216376 MANCAR COLOMBIA S A S 2014 452,818,680
02467961 MANCERA ACEVEDO LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
01305078 MANCERA AVILA EUNICE 2004 500,000
01305078 MANCERA AVILA EUNICE 2005 500,000
01305078 MANCERA AVILA EUNICE 2006 500,000
01305078 MANCERA AVILA EUNICE 2007 500,000
01305078 MANCERA AVILA EUNICE 2008 500,000
01305078 MANCERA AVILA EUNICE 2009 500,000
01305078 MANCERA AVILA EUNICE 2010 500,000
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01305078 MANCERA AVILA EUNICE 2011 500,000
01305078 MANCERA AVILA EUNICE 2012 500,000
01305078 MANCERA AVILA EUNICE 2013 500,000
01305078 MANCERA AVILA EUNICE 2014 500,000
01305078 MANCERA AVILA EUNICE 2015 500,000
01304026 MANCERA AVILA JORGE 2004 500,000
01304026 MANCERA AVILA JORGE 2005 500,000
01304026 MANCERA AVILA JORGE 2006 500,000
01304026 MANCERA AVILA JORGE 2007 500,000
01304026 MANCERA AVILA JORGE 2008 500,000
01304026 MANCERA AVILA JORGE 2009 500,000
01304026 MANCERA AVILA JORGE 2010 500,000
01304026 MANCERA AVILA JORGE 2011 500,000
01304026 MANCERA AVILA JORGE 2012 500,000
01304026 MANCERA AVILA JORGE 2013 500,000
01304026 MANCERA AVILA JORGE 2014 500,000
01304026 MANCERA AVILA JORGE 2015 500,000
00825938 MANCERA AVILA JOSE ANTONIO 2012 500,000
00825938 MANCERA AVILA JOSE ANTONIO 2013 500,000
00825938 MANCERA AVILA JOSE ANTONIO 2014 500,000
00825938 MANCERA AVILA JOSE ANTONIO 2015 500,000
02120854 MANCERA BARON JOHN JAIRO 2015 1,250,000
01646331 MANCERA BONILLA EDIL 2013 750,000
01646331 MANCERA BONILLA EDIL 2014 750,000
01646331 MANCERA BONILLA EDIL 2015 800,000
02427081 MANCERA BUENAVENTURA JOHANA ALEJANDRA 2014 1,200,000
00461160 MANCERA CARRILLO LUIS GERMAN 2015 16,000,000
02395425 MANCERA DAZA WILLIAM ORLANDO 2014 1,000,000
02444400 MANCERA FORERO GONZALO HERNAN 2014 1,000,000
02478753 MANCERA GUTIERREZ MIRIAN 2014 2,000,000
02504562 MANCERA GUTIERREZ ZORAIDA 2014 1,000,000
02521573 MANCERA LEON JUAN DE JESUS 2014 1,200,000
02450311 MANCERA MANCERA JOSEFINA 2014 2,000,000
02487509 MANCERA MORALBA 2014 5,000,000
02411733 MANCERA PAEZ EDISON 2014 1,000,000
02528001 MANCERA PARAMO OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
02428595 MANCERA PARRA GEOVANNY 2014 1,500,000
01965031 MANCERA PARRADO ALICIA 2013 2,000,000
01965031 MANCERA PARRADO ALICIA 2014 2,000,000
01965031 MANCERA PARRADO ALICIA 2015 2,000,000
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02456961 MANCERA PEDRAZA BETSY BIBIANA 2014 1,000,000
02487816 MANCERA PEDRAZA LUZ DARY 2014 1,200,000
02475299 MANCERA PERDOMO YENNI PATRICIA 2015 1,000,000
02354813 MANCERA RODRIGUEZ JESSICA LORENA 2014 1,280,000
01159140 MANCERA RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2015 589,303,524
00643832 MANCERA RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,291,923,000
02294007 MANCERA SIERRA MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
01306747 MANCERA VILLAMIL MARTHA LUCIA 2010 500,000
01306747 MANCERA VILLAMIL MARTHA LUCIA 2011 500,000
01306747 MANCERA VILLAMIL MARTHA LUCIA 2012 500,000
01306747 MANCERA VILLAMIL MARTHA LUCIA 2013 500,000
01306747 MANCERA VILLAMIL MARTHA LUCIA 2014 500,000
02475687 MANCERA VIRGUEZ JENIFFER ALEJANDRA 2014 1,000,000
02517543 MANCHA & TRAZO SAS 2015 10,000,000
01120778 MANCHEGO ALVAREZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02425432 MANCHEGO ALVAREZ SEGUROS Y FIANZAS
LTDA
2015 33,510,000
02451408 MANCHEGO DE MONTOYA FANNY DEL CARMEN 2014 100,000
02456773 MANCHEGO GARNICA VERONICA 2014 5,000,000
01453154 MANCHOLA CARGO CORPORATION  .S.A.S 2015 498,026,120
02476653 MANCHOLA JOVEN BLANCA LUDIVIA 2014 500,000
02106840 MANCILLA BAEZ LUIS ENRIQUE 2015 500,000
02452856 MANCILLA CAREY MARIA INES 2014 900,000
01981856 MANCILLA CORTEZ DIANA MARIA 2015 9,050,000
01923971 MANCILLA HURTADO ANA MARIA 2014 1,280,000
01923971 MANCILLA HURTADO ANA MARIA 2015 1,280,000
02241870 MANCILLA HURTADO MIGUEL ANGEL 2014 1,288,700
02241870 MANCILLA HURTADO MIGUEL ANGEL 2015 1,288,700
02493840 MANCILLA LOSADA DIANA STEFANNY 2014 1,200,000
02498553 MANCILLA MONROY JENNY MARISOL 2014 1,200,000
02427633 MANCILLA MORENO JULY NATALI 2014 5,000,000
02524408 MANCILLA NAVARRO JOSE ALVARO 2014 3,000,000
02437422 MANCILLA NORIEGA JORGE ELIECER 2014 3,000,000
02487149 MANCILLA SILVA MIRYAN PATRICIA 2014 1,000,000
02289072 MANCILLA VELASQUEZ BERNARDA 2015 1,000,000
02484185 MANCIPE BENAVIDES CLAUDIA PATRICIA 2014 5,000,000
02162934 MANCIPE BLANCO LILIANA 2014 1,000,000
02162934 MANCIPE BLANCO LILIANA 2015 1,000,000
01435813 MANCIPE CARDENAS JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
00524322 MANCIPE CESPEDES IVAN 2015 8,000,000
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02396910 MANCIPE CORTES JHEIMY JOHANA 2014 1,200,000
02353963 MANCIPE DE PARRA UBALDINA 2014 1,100,000
02503168 MANCIPE GOMEZ JULLY PAOLA 2015 1,000,000
02484917 MANCIPE MANCIPE LAURENTINO 2014 2,464,000
02487723 MANCIPE MARTINEZ MARIA FILOMENA 2014 1,200,000
02461984 MANCIPE MEJIA GERSON ALBEIRO 2014 1,200,000
02423182 MANCIPE MURILLO MICHEL YAIR 2014 1,200,000
02442724 MANCIPE ORDOÑEZ DIANA PAOLA 2014 1,100,000
02474245 MANCIPE ORTIZ ROMY SCHNEIDER 2014 1,000,000
02503014 MANCIPE ORTIZ YOLIMA 2014 1,000,000
02494098 MANCIPE OSORIO JHOAN MAURICIO 2014 1,200,000
00216269 MANCIPE OSORIO MIGUEL 2015 1,288,700
02520350 MANCIPE PINZON JOSE DAVID 2014 1,200,000
02395120 MANCIPE PUERTO & MEJIA ABOGADOS SAS 2015 127,025,976
01824761 MANCIPE QUINTERO HECTOR EDUARDO 2015 2,500,000
02469970 MANCIPE RODRIGUEZ MARTHA CECILIA 2014 100,000
01002723 MANCIPE RONDON JOSE JAIRO 2015 63,467,545
01304106 MANCIPE RONDON YANIRA 2015 5,000,000
02432752 MANCIPE SANCHEZ EDITH MARCELA 2015 200,000
01899520 MANCIPE TABARES GLORIA PATRICIA 2014 3,000,000
02447687 MANCO PINTO ANGELMIRA DEL CARMEN 2014 3,100,000
02390997 MANCO RODRIGUEZ ROEL 2014 5,000,000
02413062 MANCO VILLADIEGO OSCAR DAVID 2014 3,000,000
02479561 MANCOLSING SAS 2015 10,000,000
01478581 MANDAL CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 10,450,490,328
02215856 MANDALA GROUP LTDA 2015 1,000,000
01819451 MANDALAS BOLSOS Y ACCESORIOS 2015 900,000
01881832 MANDARINA BEBE 2015 1,000,000
02524616 MANDARINA CERO S A S 2015 10,655,011
01775160 MANDARINA COMUNICACIONES SAS 2015 256,906,998
01771316 MANDARINA CREPPES 2015 2,500,000
01315809 MANDARINA HOME 2015 1
01315810 MANDARINA HOME 2015 1
01382447 MANDARINA HOME 2015 1
01428977 MANDARINA HOME 2015 1
01381264 MANDARINA HOME 2015 1
02526265 MANDARINA PROYECTOS ARQUITECTONICOS S
A S
2015 5,000,000
01418882 MANDARINO 2015 1,288,000
02409675 MANDARINO CENTRO DE BELLEZA S A S 2014 30,000,000
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01874778 MANDARINO RESTAURANTE BAR 2015 15,000,000
01797334 MANEJO AMBIENTAL ECOLOGICO S.A. 2015 758,367,000
00502092 MANEJO INFORMATICO INDUSTRIAL DE
COLOMBIA LTDA MIND DECOLOMBIA LTDA
2015 2,129,080,879
00440022 MANEJO INMOBILIARIO SAS 2015 224,660,678
02433949 MANEJO INTEGRADO DE AGUAS SAS 2014 100,000,000
01169900 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS MIRE E U 2014 1,000,000
01169900 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS MIRE E U 2015 1,000,000
02471874 MANEJO Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS Y
BIODIVERSIDAD SAS
2015 5,000,000
00363536 MANEJO Y CONTROL DE FLUIDOS S A S 2015 1,595,390,000
00462868 MANEJOS COMERCIALES LTDA 2015 4,428,000
00500555 MANFELECTRO & COMPAÑIA S.A.S. 2015 178,419,983
01043598 MANFERP DISEÑO Y JEANS 2015 5,000,000
01270196 MANFRED MULTISERVICIOS 2015 3,300,000
02395477 MANGELEC SAS 2015 1,000,000
01886785 MANGIND LTDA 2015 2,968,704,623
02457007 MANGLAR PRODUCCIONES S A S 2014 20,000,000
01080127 MANGLARES J P 2015 1,000,000
01839234 MANGO LOCO M D 2015 2,000,000
02169716 MANGOOS JEANS 2014 1,000,000
02169716 MANGOOS JEANS 2015 1,000,000
01786973 MANGOSTINOS FRUTERIA 2015 2,000,000
01809892 MANGUECOR LTDA 2015 141,000,000
01776155 MANGUERAS CORREAS & ACOPLES DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 100,000,000
01057366 MANGUERAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
LTDA MAGINCOL LTDA
2014 313,040,518
01057366 MANGUERAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
LTDA MAGINCOL LTDA
2015 295,833,965
01529360 MANGUERAS OLEOHIDRAULICAS LTDA 2015 660,511,579
01529437 MANGUERAS OLEOHIDRAULICAS LTDA 2015 660,511,579
02167460 MANGUERAS Y ACCESORIOS INDUSTRIALES S
A S
2015 44,900,000
02067029 MANGUERAS Y ACOPLES SANDRO VARGAS SAS 2015 50,000,000
02182401 MANGUERAS Y COMPLEMENTOS HIDRAULICOS 2015 5,000,000
01792363 MANGUERAS Y COMPLEMENTOS PERCAR LTDA 2015 100,000
01287407 MANGUERAS Y COMPLEMTOS INDUSTRIALES S
A S
2015 428,666,000
02440014 MANGUERAS Y CONEXIONES INDUSTRIALES S
A S
2014 30,000,000
01814817 MANGUERAS Y CORREAS DOBLE AA 2015 10,000,000
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01707949 MANGUERAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
LTDA
2015 5,000,000
01707969 MANGUERAS Y SUMINISTROS INDUSTRIALES
LTDA
2015 22,800,000
02270299 MANGUERAS Y VALVULAS SAS 2015 15,250,000
02192610 MANGUERFLEX AB S A S 2015 100,000,000
02026016 MANGUITOS SAS 2015 236,916,619
01438573 MANHATAN CASINO CANELE 2015 415,856,797
01570246 MANHATTAN CLUB SOCIAL 2015 1,400,000
02123919 MANHATTAN DISEÑO Y DECORACION 2013 500,000
02123919 MANHATTAN DISEÑO Y DECORACION 2014 1,000,000
02123919 MANHATTAN DISEÑO Y DECORACION 2015 7,500,000
01972660 MANI TOLIMA EL BUEN GUSTO 2015 1,200,000
01626687 MANIA LIGHT 2015 1,000,000
02512370 MANIACOMICS SAS 2014 5,000,000
02311946 MANIAKO SAS 2015 34,299,970
02501940 MANIATICOS PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02282884 MANICURE ES SAS 2015 8,500,000
02058226 MANIFESTA MOBILIARIO PARA EVENTOS 2015 49,000,000
02369009 MANIFESTO CACAO S A S 2015 22,548,595
01295264 MANIMATOR LIMITADA 2015 438,306,871
01985213 MANIOBRAS ARTESANALES 2014 1,000,000
01985213 MANIOBRAS ARTESANALES 2015 1,000,000
01016366 MANIQUIES DE COLOMBIA LTDA 2014 6,500,000
01016366 MANIQUIES DE COLOMBIA LTDA 2015 6,500,000
01436234 MANIQUIES UNO A DE BOGOTA 2010 1,200,000
01436234 MANIQUIES UNO A DE BOGOTA 2011 1,200,000
01436234 MANIQUIES UNO A DE BOGOTA 2012 1,200,000
01436234 MANIQUIES UNO A DE BOGOTA 2013 1,200,000
01436234 MANIQUIES UNO A DE BOGOTA 2014 1,200,000
01436234 MANIQUIES UNO A DE BOGOTA 2015 1,200,000
01231552 MANIQUIES Y ACCESORIOS LTDA 2015 60,565,975
01231593 MANIQUIES Y ACCESORIOS LTDA 2015 60,565,975
02464829 MANISE S A S 2014 3,000,000
00444568 MANITOS INFANTILES 2015 25,000,000
02129335 MANJARES DEL VALLE COMPAÑIA PRODUCTORA
DE ALIMENTOS S A S
2013 34,647,412
02515888 MANJARRES ACOSTA DOLCAS BEATRIZ 2014 200,000
02490190 MANJARRES DE TESILLO SAIDA ELOISA 2014 6,000,000
00553219 MANJARRES GARCIA MARIA AUDELIA 2015 44,500,000
00894510 MANJARRES LEON MARIA YANETH 2014 700,000
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00894510 MANJARRES LEON MARIA YANETH 2015 5,890,000
01723257 MANJARRES MONJE ADELMO 2015 1,000,000
01029113 MANJARRES ORJUELA ASTRID 2015 1,288,000
00560033 MANJARRES PABLO ENRIQUE 2015 2,100,000
02431526 MANJARREZ ESCOBAR MARIA MARGARITA 2014 1,000,000
02239685 MANJARREZ NIETO JUVENAL 2015 675,800,000
00250850 MANJUI S A 2015 9,236,418,354
02481209 MANNATECH COLOMBIA S A S 2014 47,000,000
01898725 MANNSBACH GIRON ALBERTOSI 2010 1,000,000
01898725 MANNSBACH GIRON ALBERTOSI 2011 1,000,000
01898725 MANNSBACH GIRON ALBERTOSI 2012 1,000,000
01898725 MANNSBACH GIRON ALBERTOSI 2013 1,000,000
01898725 MANNSBACH GIRON ALBERTOSI 2014 1,000,000
01898725 MANNSBACH GIRON ALBERTOSI 2015 1,000,000
00518192 MANNY SPORT 2015 2,000,000
02367391 MANO ARTE MAGIA Y AGUJA 2015 500,000
02040151 MANO DE OBRA OPERACION Y SERVICIOS
TEMPORALES S A S
2015 283,108,981
00496131 MANO GRAFICA 2015 500,000
01350236 MANOF&S 2015 1,000,000
00486970 MANOFACTURAS JACNA 2015 142,155,157
01245588 MANOFACTURAS JACNA LTDA 2015 1,443,225,835
01602310 MANOFACTURAS PLASTICAS PEDRAZA 2015 1,900,000
01393064 MANOFACTURAS VIANEY 2014 1,000,000
01393064 MANOFACTURAS VIANEY 2015 1,280,000
02522296 MANOHAR  DORNALA 2014 1,000,000
00501837 MANOMETROS JADI LTDA 2015 423,521,000
00479667 MANOMETROS PUENTE ARANDA 2014 3,000,000
00479667 MANOMETROS PUENTE ARANDA 2015 3,000,000
01950652 MANONNE PARIS SAS 2015 991,552,339
02054778 MANOPLAST B&B S.A.S. 2015 30,000,000
02486839 MANOS A LA OBRA INSTALACION DE PISOS
LAMINADOS S A S
2015 9,000,000
01775131 MANOS AGROPECUARIAS DE COLOMBIA LTDA 2014 1,500,000
01775131 MANOS AGROPECUARIAS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,500,000
02385513 MANOS AYUDANTES 2015 1,700,000
00006738 MANOS DE BOGOTA LTDA. 2015 4,901,223,307
01287165 MANOS DORADAS E U 2015 22,525,000
01503832 MANOS LATINAS AGROPLAN  SAS 2015 527,643,103




01761696 MANOS MAESTRAS S&S SAS 2015 1,277,600,227
02471405 MANOSALVA ALVAREZ PAULINO 2014 1,200,000
02478934 MANOSALVA BUSTOS YENLY MARCELA 2014 900,000
01280679 MANOSALVA CELY HECTOR 2014 18,665,000
02453115 MANOSALVA MUÑOZ DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01511569 MANOSALVA RINCON ALONSO 2015 2,000,000
02193719 MANOSALVA RUIZ ALEXANDER 2014 1,000,000
02501667 MANOTAS ASESORES SAS 2014 2,000,000
02486767 MANOTAS LUNA SANDRA SAGIRA 2014 1,500,000
02471393 MANOTAS RIOS MATEO 2014 2,300,000
02456739 MANOVACIA GRACIELA 2014 1,000,000
02285703 MANPLAST S A S 2015 230,398,342
02477970 MANQUILLO RAMIREZ JUAN PABLO 2014 1,000,000
02499589 MANRIKE S.A.S 2014 10,000,000
02479523 MANRIQUE AGUILAR JERSSON ANDRES 2014 1,200,000
02497497 MANRIQUE AGUILAR ROSAURA 2014 500,000
02119230 MANRIQUE ALFONSO OBDULIA 2015 500,000
02352068 MANRIQUE AYALA CARMEN DEL PILAR 2014 5,000,000
02521880 MANRIQUE BAEZ SALOMON 2014 11,000,000
02155987 MANRIQUE BONILLA MEREGILDO 2015 6,925,000
02523583 MANRIQUE BORDA GRACIELA 2014 3,450,000
02419995 MANRIQUE BUITRAGO ROSA MARIA 2015 1,500,000
01559827 MANRIQUE BULLA LUIS FELIPE 2015 261,641,667
02464085 MANRIQUE CARDENAS BLANCA NUBIA 2014 1,800,000
02447315 MANRIQUE CASTAÑEDA RAUL 2014 800,000
02088121 MANRIQUE CASTRO HEIDY JOHANA 2015 1,000,000
00655069 MANRIQUE CHAVES ROSA 2015 5,000,000
02048790 MANRIQUE COBOS LADY ALEXANDRA 2011 500,000
02048790 MANRIQUE COBOS LADY ALEXANDRA 2012 500,000
02048790 MANRIQUE COBOS LADY ALEXANDRA 2013 500,000
02048790 MANRIQUE COBOS LADY ALEXANDRA 2014 500,000
02048790 MANRIQUE COBOS LADY ALEXANDRA 2015 500,000
02478270 MANRIQUE COLMENARES MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02184143 MANRIQUE CORREA VICTOR MANUEL 2015 1,900,000
02449192 MANRIQUE CUARTAS CLAUDIA MARCELA 2014 5,000,000
02512966 MANRIQUE CUSBA ERIKA 2014 1,000,000
02355576 MANRIQUE DE GUEVARA ELOINA 2014 1,000,000
00935956 MANRIQUE DE HERRERA CECILIA 2015 156,472,842
02445746 MANRIQUE DE MANRIQUE SUNILDA FLOR 2014 1,200,000
00228637 MANRIQUE DE MOSCOSO LILIA 2005 500,000
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00228637 MANRIQUE DE MOSCOSO LILIA 2006 500,000
00228637 MANRIQUE DE MOSCOSO LILIA 2007 500,000
00228637 MANRIQUE DE MOSCOSO LILIA 2008 500,000
00228637 MANRIQUE DE MOSCOSO LILIA 2009 500,000
00228637 MANRIQUE DE MOSCOSO LILIA 2010 500,000
00228637 MANRIQUE DE MOSCOSO LILIA 2011 500,000
00228637 MANRIQUE DE MOSCOSO LILIA 2012 500,000
00228637 MANRIQUE DE MOSCOSO LILIA 2013 500,000
00228637 MANRIQUE DE MOSCOSO LILIA 2014 500,000
00228637 MANRIQUE DE MOSCOSO LILIA 2015 2,570,000
02468401 MANRIQUE DE VIRGUEZ LEONOR 2015 1,000,000
02460526 MANRIQUE DELGADO ANDRES DAVID 2014 1,200,000
02372684 MANRIQUE DIAZ JOSE MIGUEL 2014 5,000,000
01699318 MANRIQUE DUARTE YULEIMA 2013 990,000
01699318 MANRIQUE DUARTE YULEIMA 2014 990,000
01699318 MANRIQUE DUARTE YULEIMA 2015 990,000
00143246 MANRIQUE ESPINEL DESIDERIO 2015 1,000,000
02111930 MANRIQUE ESTEPA JOSE CRESCENCIO 2015 10,800,000
00703630 MANRIQUE FLOREZ PEDRO JESUS 2015 1,288,700
01815572 MANRIQUE FORERO CAROL GINETH 2015 10,850,000
02505791 MANRIQUE FORERO FREDY 2014 500,000
02129985 MANRIQUE GARCIA DIANA MARCELA 2015 1,230,000
02463406 MANRIQUE GIRALDO DANIELA 2014 675,000
02473409 MANRIQUE GIRALDO YENY KATHERINE 2014 800,000
02322497 MANRIQUE GOMEZ ANA MARLENE 2015 700,000
01354479 MANRIQUE GUARIN ANYELA VIVIANA 2014 1,000,000
01354479 MANRIQUE GUARIN ANYELA VIVIANA 2015 1,000,000
02409767 MANRIQUE GUERRERO KAREN DENNIS 2014 1,000,000
02489184 MANRIQUE GUZMAN SURLEY LORENA 2014 1,150,000
02440503 MANRIQUE HERRAN RUBEN DARIO 2014 540,000
02421227 MANRIQUE HUERFANO JAIRO 2014 1,200,000
02434023 MANRIQUE HUERFANO JOSE ANTONIO 2014 700,000
00358285 MANRIQUE LONDOÑO RUBY 2011 3,000,000
00358285 MANRIQUE LONDOÑO RUBY 2012 3,000,000
00358285 MANRIQUE LONDOÑO RUBY 2013 3,000,000
00358285 MANRIQUE LONDOÑO RUBY 2014 3,000,000
00358285 MANRIQUE LONDOÑO RUBY 2015 3,000,000
01068121 MANRIQUE LONDOÑO ZULLY 2015 5,000,000
02414986 MANRIQUE LOPEZ YHON FREDY 2014 1,000,000
02506278 MANRIQUE MARTINEZ JENNY PAOLA 2014 2,364,000
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02488246 MANRIQUE MENDEZ MICHAEL ESTEBAN 2014 30,000,000
01642711 MANRIQUE MIRANDA HERNAN JAVIER 2014 1,200,000
01642711 MANRIQUE MIRANDA HERNAN JAVIER 2015 1,200,000
00381213 MANRIQUE MONROY OTTO 2015 1,250,000
01656676 MANRIQUE MONTERO ESGAR 2008 500,000
01656676 MANRIQUE MONTERO ESGAR 2009 500,000
01656676 MANRIQUE MONTERO ESGAR 2010 500,000
01656676 MANRIQUE MONTERO ESGAR 2011 500,000
01656676 MANRIQUE MONTERO ESGAR 2012 500,000
01656676 MANRIQUE MONTERO ESGAR 2013 500,000
01656676 MANRIQUE MONTERO ESGAR 2014 500,000
01656676 MANRIQUE MONTERO ESGAR 2015 500,000
02378516 MANRIQUE MONTERO WILLIAM ALBERTO 2014 1,232,000
02406147 MANRIQUE MUÑOZ OSCAR HERNAN 2014 10,000,000
02402040 MANRIQUE MURCIA OTTO 2014 1,500,000
01422534 MANRIQUE ORTIZ ISABEL CRISTINA 2015 1,000,000
02391255 MANRIQUE ORTIZ MARTHA LENY 2014 1,000,000
02391255 MANRIQUE ORTIZ MARTHA LENY 2015 1,000,000
02497797 MANRIQUE PAEZ JUDITH 2014 1,200,000
02456853 MANRIQUE PERDOMO MARIA ELCY 2015 1,200,000
02397917 MANRIQUE PULGAR MARTHA YOLANDA 2014 1,100,000
02413281 MANRIQUE QUINTERO SANDRA ESPERANZA 2014 500,000
02407839 MANRIQUE RODRIGUEZ HENGLIS 2014 800,000
02378582 MANRIQUE RODRIGUEZ TIMIO ANTONIO 2014 1,300,000
02495761 MANRIQUE ROMERO NANCY 2014 450,000
02434367 MANRIQUE SANCHEZ BLANCA ELENA 2014 1,000,000
01779436 MANRIQUE SANDOBAL GLORIA STELLA 2015 16,629,000
02336646 MANRIQUE SANTIESTEBAN LEONIDAS 2014 1,232,000
01877634 MANRIQUE SANTOS JOSE VICENTE 2015 1,071,000
02439111 MANRIQUE SEPULVEDA JOSE ALVARO 2014 1,232,000
02301545 MANRIQUE SOACHA ANGEL HERNANDO 2014 1,230,000
02419932 MANRIQUE SOSA LUZ MARINA 2014 1,200,000
02503850 MANRIQUE SOTO HAROLD HUMBERTO 2014 1,200,000
01773048 MANRIQUE SUAREZ LUCILA 2015 62,829,300
01886550 MANRIQUE TORRES CAROLINA 2015 200,000
02445476 MANRIQUE TORRES EVANGELINA 2014 1,000,000
00504517 MANRIQUE TORRES JORGE EDISON 2015 7,000,000
01524511 MANRIQUE VACA HILDA FABIOLA 2015 22,000,000
02520877 MANRIQUE VARELA CIRO ARCANGEL 2014 10,000,000
02459025 MANRIQUE VARGAS YENCY KATHERYNN 2014 1,000,000
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02189017 MANRIQUE VARON DORIS 2014 1,500,000
01341837 MANRIQUE VILLAMIL GLORIA ESTER 2015 1,200,000
00354898 MANSER SAS 2015 17,830,782,198
02324066 MANSION 125 2015 5,000,000
02512682 MANSION HIPERBODEGA 2015 5,000,000
01264876 MANSION TERRITORIO WHIRLPOOL 2015 5,000,000
02512681 MANSION TUNAL 2015 5,000,000
02469016 MANSUGRAF SAS 2015 23,100,000
02509831 MANTA CARO JIMY 2014 1,000,000
02203747 MANTARRAYA PRODUCCIONES S A S 2015 38,570,000
01624593 MANTELES & LINOS S EN C 2015 489,091,337
01624608 MANTELES & LINOS S EN C 2015 13,000,000
00996049 MANTELES Y CRISTALES Y/O GLORIA FORERO 2015 1,000,000
00683892 MANTELTEX SAS 2015 2,837,411,081
02441591 MANTENER SERVICIOS SAS 2015 10,320,000
01558156 MANTENIMIENTO & ASEO SAS 2015 1,000,000
02350322 MANTENIMIENTO A N M  E U 2015 3,000,000
01145456 MANTENIMIENTO ALARCON Y CIA LIMITADA 2015 22,190,413
02455782 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ A V 2015 6,890,000
02349165 MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ BAIHCO SAS 2015 1,280,000
02470388 MANTENIMIENTO DE ALARMAS Y CIRCUITO
CERRADO MACC SECURITY SAS
2014 6,000,000
01403257 MANTENIMIENTO DE ELECTRODOMESTICOS MG 2015 1,000,000
00199215 MANTENIMIENTO DE ELEVADORES S.A.S. 2015 383,190,566
02528181 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS PARA
CONCRETOS (MEC) SAS
2014 10,000,000
02435790 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS WS 2015 1,000,000
01761442 MANTENIMIENTO DECORACIONES CASA VERDE
S.A.S
2015 377,861,487
01669393 MANTENIMIENTO DISEÑO Y SOLUCIONES LTDA 2015 427,384,016
02435028 MANTENIMIENTO E INSTALACIONES GAS
NATURAL R.C S A S
2015 5,000,000
01054875 MANTENIMIENTO ELECTRICO ELECTRONICO E
INDUSTRIAL E U
2014 79,423,427
02181588 MANTENIMIENTO ELECTRICO RESIDENCIAL E
INDUSTRIAL J R SAS
2015 14,770,580
00683712 MANTENIMIENTO GARANTIAS COMPUTADORES
LTDA
2015 426,944,000
02422869 MANTENIMIENTO GRUAS TELESCOPICAS SAS 2014 15,000,000




01827202 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OPERATIVO
LTDA
2015 70,859,851
01831011 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL OPERATIVO
LTDA
2015 70,859,851
02427826 MANTENIMIENTO INDUSTRIAL SAC SAS 2015 189,742,853
00422415 MANTENIMIENTO INTEGRADO DE COMPUTACION
LIMITADA
2015 1,202,230,844
00391812 MANTENIMIENTO INTEGRADO DE COMPUTACION
S.A.S
2015 1,202,230,844
01860364 MANTENIMIENTO INTEGRAL AMERICANO
EXPRESS SAS
2015 50,000,000
02506563 MANTENIMIENTO MASIVO S.A.S 2015 87,561,949
00881948 MANTENIMIENTO MULTI MASTER LTDA 2015 500,000
00645408 MANTENIMIENTO MULTI-MASTER LTDA 2015 131,141,825
02519985 MANTENIMIENTO PREVENTIVO
HIDROSANITARIO S A S
2014 5,000,000
02475165 MANTENIMIENTO PREVENTIVO MOVIL S A S 2015 10,000,000
00752713 MANTENIMIENTO PROFESIONAL DE
SUPERFICIE MPS S.A.S
2015 380,987,000
00470968 MANTENIMIENTO QUIMICO INDUSTRIAL LTDA 2015 183,680,000
01297597 MANTENIMIENTO SERVICIOS E INGENIERIA
LTDA
2015 50,621,305
02522417 MANTENIMIENTO SUAREZ SAS 2014 5,000,000
02072824 MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL O C C 2014 1,000,000
02072824 MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL O C C 2015 2,000,000
02406523 MANTENIMIENTO TECNICO INDUSTRIAL
O.C.C. SAS
2015 2,000,000
02302455 MANTENIMIENTO Y ACABADOS JM 2015 1,500,000
02429892 MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACIONES
TECNOLOGICAS SAS
2015 10,000,000
02387360 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTA
FISICA SAS
2014 2,000,000
02387360 MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE PLANTA
FISICA SAS
2015 2,000,000
02472394 MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCION DE
INVERNADEROS SAS
2014 500,000
02101374 MANTENIMIENTO Y ESTRUCTURAS MERS 2015 10,000
02403502 MANTENIMIENTO Y FACHADAS GOMEZ VARGAS
SAS
2014 1,500,000
02447582 MANTENIMIENTO Y JARDINERIA SANCHEZ SAS 2015 16,043,000
01971737 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA PRISMA MLP 2015 18,476,000
02529789 MANTENIMIENTO Y LOGISTICA M&L SAS 2014 3,800,000




02210682 MANTENIMIENTO Y MONTAJES CP 2013 1,200,000
02210682 MANTENIMIENTO Y MONTAJES CP 2014 1,200,000
02210682 MANTENIMIENTO Y MONTAJES CP 2015 1,200,000
01531443 MANTENIMIENTO Y MONTAJES
ELECTROMECANICOS VALMONT LTDA
2015 14,271,000
02347837 MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES
A.W.J SAS
2015 20,000,000
02343234 MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES
JL SAS
2014 5,000,000
02343234 MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES
JL SAS
2015 5,700,000
02168841 MANTENIMIENTO Y MONTAJES INDUSTRIALES
S A SUCURSAL COLOMBIA
2014 18,938,025,303
02121027 MANTENIMIENTO Y OPERACIONES VECTOR S A
S
2015 142,409,998
02360145 MANTENIMIENTO Y PINTURAS GD SAS 2015 29,398,079
00321287 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE
ASCENSORES LIMITADA SERVIMAS LIMITADA
2015 1,288,000
02240074 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES H H A S A
S
2015 26,805,000
00490024 MANTENIMIENTO Y SEGURIDAD DE COLOMBIA
S.A.S
2015 1,500,000
02433053 MANTENIMIENTO Y SERVICIOS KEKOS 2015 1,200,000
02461347 MANTENIMIENTO Y SOLUCIONES INTEGRALES
Q P A SAS
2014 50,000,000
00735273 MANTENIMIENTO, PUBLICIDAD EXTERIOR E
INGENIERIA LTDA.
2015 2,354,751,769
02487612 MANTENIMIENTO, VERIFICACION Y
CALIFICACION M.V.Q INSTRUMENTAL SAS
2014 5,000,000
01652353 MANTENIMIENTOS ALFA LTDA 2015 7,000,000
00655478 MANTENIMIENTOS AVANZADOS LIMITADA 2011 1,000,000
00655478 MANTENIMIENTOS AVANZADOS LIMITADA 2012 1,000,000
00655478 MANTENIMIENTOS AVANZADOS LIMITADA 2013 1,000,000
00655478 MANTENIMIENTOS AVANZADOS LIMITADA 2014 10,000,000
02332328 MANTENIMIENTOS COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02496908 MANTENIMIENTOS ELECTRICOS INDUSTRIALES
DE COLOMBIA SAS
2014 20,000,000
02018648 MANTENIMIENTOS ESPECIALIZADOS S A S 2015 1,335,810,508
01859468 MANTENIMIENTOS GERMAN MANGER E U 2015 112,431,000
02529202 MANTENIMIENTOS INDUMOTRIZ S A S 2014 3,000,000
02394225 MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DIPER SAS 2015 2,000,000




01948021 MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES EPIMENIO
LOPEZ E
2015 1,900,000
01786181 MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES L Y 2015 5,500,000
02348192 MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES M W S A S 2015 42,913,878
02419949 MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y
CORRECTIVOS S A S
2014 2,500,000
02325602 MANTENIMIENTOS PUESTA A PUNTO 2015 1,200,000
02486733 MANTENIMIENTOS RESTAURADOR S.A.S 2015 10,000,000
01332305 MANTENIMIENTOS Y AUTOMATIZACIONES
HIDRAULICAS SAS
2015 18,022,000
02127858 MANTENIMIENTOS Y MONTAJES THERMOANDINA
SAS
2015 580,917,859
02178294 MANTENIMIENTOS Y PROYECTOS DE COLOMBIA
S A S
2015 24,817,993
02409936 MANTENIMIENTOS Y REMODELACIONES SGL
SAS
2014 20,000,000
01911616 MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS E&E
LIMITADA
2015 9,800,000
00944603 MANTEROL COLOMBIA SAS 2015 4,497,659,872
00460039 MANTETRONIC 2015 791,818,000
02025294 MANTETRONIC S A S 2015 791,818,000
02306630 MANTEXPERTOS SAS 2015 5,750,000
02024992 MANTHARINA S A S 2015 27,642,042
02446669 MANTICG SAS 2014 1,000,000
02394065 MANTILLA & ARANGO SAS 2015 124,675,995
02515593 MANTILLA ASESORES SAS 2014 10,000,000
02220687 MANTILLA BOLIVAR DIANA PATRICIA 2015 500,000
02219380 MANTILLA BONILLA RUTH 2015 1,200,000
00789546 MANTILLA CALDERON LUZ NANCY 2015 33,000,000
02089861 MANTILLA CHACON LUIS CARLOS 2014 5,000,000
02447168 MANTILLA COLINA ALONDRA 2015 100,000
00970882 MANTILLA DE BERNAL MARIA VICTORIA 2015 40,000,000
02480702 MANTILLA DIAZ ALBA LUCIA 2014 1,000,000
02363661 MANTILLA DIAZ NELLY CRISTINA 2015 5,000,000
02446724 MANTILLA DOMINGUEZ CARLOS SAUL 2014 1,200,000
02510126 MANTILLA ESTRADA EUNICE 2014 1,000,000
02442467 MANTILLA FIALLO MARIA EUGENIA 2014 40,000,000
02430160 MANTILLA GAMARRA JESSICA 2015 2,000,000
02525589 MANTILLA GAMBA YUDYT ALEXANDRA 2015 1,200,000
00574663 MANTILLA GARCIA GERMAN HUGO 2015 43,123,000
02423728 MANTILLA GOMEZ LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
01790030 MANTILLA GUILLERMO 2010 1,200,000
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01790030 MANTILLA GUILLERMO 2011 1,200,000
01790030 MANTILLA GUILLERMO 2012 1,200,000
01790030 MANTILLA GUILLERMO 2013 1,200,000
01790030 MANTILLA GUILLERMO 2014 1,500,000
02144838 MANTILLA JOSE JAIR 2014 1,200,000
02484757 MANTILLA LAVERDE BLANCA JUDITH 2014 1,200,000
02502348 MANTILLA MANTILLA ANDOLFO 2014 1,232,000
02492252 MANTILLA MAYORGA ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02430321 MANTILLA MENDOZA LEIDY VIVIANA 2014 3,500,000
02132934 MANTILLA NOVA DIEGO FERNANDO 2015 800,000
01417048 MANTILLA OCHOA VICTOR MANUEL 2015 15,000,000
01962271 MANTILLA PAEZ LUIS EDUARDO 2015 500,000
02428840 MANTILLA POVEDA JOSE LUIS 2015 1,200,000
02477517 MANTILLA QUIÑONEZ JOAN EDUARDO 2014 1,000,000
02415752 MANTILLA RAMIREZ XENIA 2014 1,200,000
02068230 MANTILLA REYES NATALY 2015 2,140,000
02494547 MANTILLA RIASCOS JUAN PABLO 2014 5,000,000
00337010 MANTILLA RIVERA RICARDO ARTURO 2015 45,370,000
00655461 MANTILLA RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO 2015 1,000,000
02031838 MANTILLA SANCHEZ MARTHA DEL PILAR 2015 2,895,000
00594824 MANTILLA SANTOS JOSE ALBERTO 2015 7,000,000
02435391 MANTILLA SEPULVEDA ANDREA JULIANA 2014 2,000,000
02448288 MANTILLA TARAZONA GLORIA LUCIA 2015 2,000,000
01136542 MANTOC INGENIERIA LTDA 2015 83,191,637
02167177 MANTOS ANDINOS S A S 2015 9,449,374,047
01448940 MANTRA PELUQUERIA 2012 1,100,000
01448940 MANTRA PELUQUERIA 2013 1,100,000
01448940 MANTRA PELUQUERIA 2014 1,100,000
01448940 MANTRA PELUQUERIA 2015 1,100,000
01641336 MANTRAS SAS 2015 506,032,147
02517117 MANTREANDO SAS 2015 6,000,000
00710222 MANTRON TECNOLOGIA 2014 7,500,000
00710222 MANTRON TECNOLOGIA 2015 7,500,000
02495098 MANUAL MOTOS SAS 2014 2,000,000
02000340 MANUAL SKATEBOARDS 2015 21,254,000
02332439 MANUALIDADES ANA MILENA 2015 500,000
01936314 MANUALIDADES BONEKOS 2015 600,000
01225168 MANUALIDEAS 2004 500,000
01225168 MANUALIDEAS 2005 500,000
01225168 MANUALIDEAS 2006 500,000
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01225168 MANUALIDEAS 2007 500,000
01225168 MANUALIDEAS 2008 500,000
01225168 MANUALIDEAS 2009 500,000
01225168 MANUALIDEAS 2010 500,000
01225168 MANUALIDEAS 2011 500,000
01225168 MANUALIDEAS 2012 500,000
01225168 MANUALIDEAS 2013 500,000
01225168 MANUALIDEAS 2014 500,000
01225168 MANUALIDEAS 2015 500,000
01414977 MANUEL ANTONIO SANCHEZ CAMPOS 2015 7,400,000
01722833 MANUEL ANTONIO SERNA QUINTERO 2015 7,900,000
00665841 MANUEL ANTONIO VARGAS MORENO Y GAVILAN
& CIA LTDA - EN LIQUIDACION
2014 126,178,963
02511354 MANUEL ANTONIO VILLALBA Y
CONSTRUCCIONES SAS
2015 16,261,969
02439567 MANUEL BEJARANO AUDIO & VIDEO S.A.S. 2015 44,916,800
02183446 MANUEL CARDONA PRODUCCIONES SAS 2015 6,000,000
00414241 MANUEL ISNARDO PADILLA Y CIA S. EN C. 2015 1,110,239,263
01965112 MANUEL JESUS VILLOTA MENESES S.A.S 2015 50,699,631
02489795 MANUEL JOSE ARIZA ZUÑIGA 2014 1,000,000
01110266 MANUEL M RUEDA SALAZAR E U 2013 216,450,000
01110266 MANUEL M RUEDA SALAZAR E U 2014 215,569,000
01110266 MANUEL M RUEDA SALAZAR E U 2015 200,569,000
00025981 MANUEL MENDEZ Y CIA. LTDA. 2015 1,457,833,385
01557821 MANUEL MONTILLA COMUNICACIONES 2014 100,000
01557821 MANUEL MONTILLA COMUNICACIONES 2015 100,000
02488404 MANUEL PACHECO CONSTRUCCIONES Y OBRA
CIVIL SAS
2014 10,000,000
01907172 MANUEL PASADENA S A S 2015 166,343,000
00203030 MANUEL SALAMANCA Y CIA S.A. 2015 3,828,217,012
00405787 MANUEL SIABATTO Z CONSULTORES DE
SEGUROS CIA LTDA
2014 7,000,000
00405787 MANUEL SIABATTO Z CONSULTORES DE
SEGUROS CIA LTDA
2015 7,000,000
02397188 MANUEL TELLEZ SAS 2014 10,000,000
02351276 MANUEL URRUTIA SAS 2014 2,000,000
02475088 MANUEL Y STILOS 2015 1,000,000
02317591 MANUELA MOSQUERA MERCADEO SAS 2014 1,000,000
02317591 MANUELA MOSQUERA MERCADEO SAS 2015 5,000,000
02529770 MANUFACTURA DE IMAGEN PUBLICITARIA S A
S
2014 2,000,000
02415780 MANUFACTURA J Y C CREACIONES 2015 1,288,000
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01889487 MANUFACTURA LAMOD S A S 2015 557,810,900
02303713 MANUFACTURA MAQUILA Y MODA S A S 2015 300,000,000
02443582 MANUFACTURA Y DESARROLLOS INDUSTRIALES
PLASTICOS LC SAS
2015 19,045,000
02497383 MANUFACTURAS 3E SAS 2014 30,000,000
01668049 MANUFACTURAS ACPM 2015 500,000
02431005 MANUFACTURAS ANGIROS SAS 2014 10,000,000
00985677 MANUFACTURAS ARENA S 2006 500,000
00985677 MANUFACTURAS ARENA S 2007 500,000
00985677 MANUFACTURAS ARENA S 2008 500,000
00985677 MANUFACTURAS ARENA S 2009 500,000
00985677 MANUFACTURAS ARENA S 2010 500,000
00985677 MANUFACTURAS ARENA S 2011 500,000
00985677 MANUFACTURAS ARENA S 2012 500,000
00985677 MANUFACTURAS ARENA S 2013 500,000
00985677 MANUFACTURAS ARENA S 2014 500,000
00985677 MANUFACTURAS ARENA S 2015 500,000
02477161 MANUFACTURAS ARQUITECTONICAS E
INGENIERIA SAS
2014 20,000,000
01810024 MANUFACTURAS BAJO CERO Y CIA LTDA 2015 855,820,818
01344276 MANUFACTURAS BOTONART LIMITADA 2012 43,759,000
01344276 MANUFACTURAS BOTONART LIMITADA 2013 44,010,000
01344276 MANUFACTURAS BOTONART LIMITADA 2014 44,998,000
01344276 MANUFACTURAS BOTONART LIMITADA 2015 45,101,000
02065424 MANUFACTURAS BOTSIEE COLLECTION 2014 1,000,000
01848804 MANUFACTURAS BRAMY 2015 20,000,000
01993244 MANUFACTURAS CANEL 2015 1,000,000
00639432 MANUFACTURAS CASSANI LTDA. 2015 1,788,023,046
01449867 MANUFACTURAS COLCAMI SAS 2015 224,053,333
02046272 MANUFACTURAS COLOMODA SAS 2014 74,000,000
02046272 MANUFACTURAS COLOMODA SAS 2015 74,000,000
02340694 MANUFACTURAS CR SAS 2014 2,000,000
02174881 MANUFACTURAS D&S C I S A S 2014 10,000,000
02174881 MANUFACTURAS D&S C I S A S 2015 127,602,422
02185753 MANUFACTURAS DASAN SAS 2015 207,749,491
00272053 MANUFACTURAS DE CARROCERIAS Y PARTES
ARIAS LTDA
2014 631,963,000
02285717 MANUFACTURAS DE CAUCHO QUASAR SAS 2015 24,198,860
00187299 MANUFACTURAS DE CUERO BELTMAN LTDA 2015 876,839,622
01411004 MANUFACTURAS DE CUERO ESTIVO 2015 4,000,000
00342384 MANUFACTURAS DE CUERO ESTIVO 2015 4,000,000
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00845355 MANUFACTURAS DE LA SABANA LTDA 2014 1,106,002,658
00517232 MANUFACTURAS DE MADERAS CARPINDEK 2015 843,210,945
00517228 MANUFACTURAS DE MADERAS CARPINDEK LTDA 2015 843,210,945
01714593 MANUFACTURAS DE MADERAS MADEARTE S.A.S 2014 100,000
01714593 MANUFACTURAS DE MADERAS MADEARTE S.A.S 2015 1,280,000
00561872 MANUFACTURAS DE MADERAS MADUFAR 2015 3,776,917,848
00561871 MANUFACTURAS DE MADERAS MADUFAR LTDA 2015 3,776,917,848
02326907 MANUFACTURAS DE PLASTICO REFORZADO CEM
SAS
2015 50,184,743
00191771 MANUFACTURAS DEPORTIVAS 2015 100,000
01564020 MANUFACTURAS DEPORTIVAS EL NUEVO BOTIN
DE ORO LIMITADA
2014 15,000,000
00191770 MANUFACTURAS DEPORTIVAS LIMITADA 2015 224,900,000
02511105 MANUFACTURAS DEPORTIVAS PEREZ CHAPARRO 2015 7,500,000
01911863 MANUFACTURAS DEVA 2014 4,000,000
01911863 MANUFACTURAS DEVA 2015 8,000,000
00007630 MANUFACTURAS DURO BLOK LTDA 2014 60,356,000
01895123 MANUFACTURAS ECOLOGICAS DRUSUNA S A S 2014 9,449,415
01860821 MANUFACTURAS EMPRESARIALES TYKEE E.U. 2015 358,656,625
02186399 MANUFACTURAS EN CAUCHO M & M S A S 2015 52,684,947
00996561 MANUFACTURAS EN CUERO V & C  S A S 2015 2,073,914,633
02125562 MANUFACTURAS ESCOLARES PEGAYA S A S 2015 518,543,650
02059300 MANUFACTURAS EVAX 2015 1,280,000
00458226 MANUFACTURAS F G V LIMITADA 2015 83,147,606
01293371 MANUFACTURAS FALCON E U 2015 4,900,000
01293424 MANUFACTURAS FALCON E U 2015 1,000,000
01937823 MANUFACTURAS FENIX INTERNACIONAL E U 2015 403,701,568
01415059 MANUFACTURAS FERRAMY 2015 1,000,000
02166383 MANUFACTURAS FREE LOOK 2015 1,500,000
02129520 MANUFACTURAS GAURUS 2015 1,000,000
00440954 MANUFACTURAS GINNA 2015 173,524,000
00910708 MANUFACTURAS GONZO S A 2015 2,070,507,509
01956938 MANUFACTURAS INOXIDABLES GOMEZA S AS 2015 1,150,000
02522568 MANUFACTURAS INPOL 2015 1,000,000
02513941 MANUFACTURAS JAES SAS 2014 1,000,000
02018118 MANUFACTURAS JESSDANN 2015 1,288,000
00303697 MANUFACTURAS JHONNY 2012 1,000,000
00303697 MANUFACTURAS JHONNY 2013 1,000,000
00303697 MANUFACTURAS JHONNY 2014 1,000,000
00303697 MANUFACTURAS JHONNY 2015 1,000,000
01072198 MANUFACTURAS KEIKO LTDA 2015 18,000,000
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01523904 MANUFACTURAS LA FE S.A.S 2015 3,478,875,807
01288778 MANUFACTURAS LEATHER INTER A N 2015 5,000,000
00964947 MANUFACTURAS LIBIA & CIA S EN C 2015 925,715,305
02452463 MANUFACTURAS LOTO SAS 2015 10,000,000
02372640 MANUFACTURAS LUOR SPORT 2014 1,500,000
02372640 MANUFACTURAS LUOR SPORT 2015 1,500,000
02516808 MANUFACTURAS MALETHO SAS 2014 1,000,000
00929261 MANUFACTURAS MAPACHE 2014 110,000
00929261 MANUFACTURAS MAPACHE 2015 1,280,000
00440070 MANUFACTURAS MARLE LIMITADA 2015 560,093,283
01332754 MANUFACTURAS MARTTIAN 2015 40,764,124
00003853 MANUFACTURAS METALICAS R.A.E. 2015 5,500,000
00003852 MANUFACTURAS METALICAS RAE LTDA RAE
LTDA
2015 2,118,975,000
02306151 MANUFACTURAS METALMECANICAS L E S SAS 2015 18,910,000
01800980 MANUFACTURAS MILEG 2015 7,900,000
01040151 MANUFACTURAS MINKEE SAS 2015 350,636,991
02521104 MANUFACTURAS MM S.A.S 2014 200,000,000
01629075 MANUFACTURAS MPR GRANDES MARCAS 2015 3,300,000
02437945 MANUFACTURAS MS SAS 2015 217,506,000
01890724 MANUFACTURAS MY PELLE S A S 2015 181,960,193
02208619 MANUFACTURAS OLITEX SAS 2015 10,000,000
00516200 MANUFACTURAS PALASO S A S 2015 2,793,982,346
00941777 MANUFACTURAS PATEL S A S EN
LIQUIDACION
2014 688,625,840
02413569 MANUFACTURAS PLASTICAS MP SAS 2014 20,000,000
00234824 MANUFACTURAS PLASTICAS PROFLEX
LIMITADA
2015 194,412,012
01337686 MANUFACTURAS PRADO 2015 850,000
01063145 MANUFACTURAS PRISMA 2014 73,839,388
01063145 MANUFACTURAS PRISMA 2015 68,500,000
00200937 MANUFACTURAS PROCON S A S 2015 1,082,515,185
01704070 MANUFACTURAS PUNTO G 2015 111,976,323
01704041 MANUFACTURAS PUNTO G S.A.S 2015 111,976,323
01131465 MANUFACTURAS RAM LTDA 2015 3,393,604,000
01342143 MANUFACTURAS REYMON S A 2015 22,358,122,342
01342983 MANUFACTURAS REYMON S A 2015 2,624,390,979
00582121 MANUFACTURAS RICAL LTDA 2015 1,802,224,946
02186294 MANUFACTURAS SACCUS SAS 2015 538,364,429
01274728 MANUFACTURAS SALAZAR 2015 1,280,000
02478959 MANUFACTURAS SERGALI 2015 1,200,000
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02402219 MANUFACTURAS SONNIA 2015 500,000
02527337 MANUFACTURAS SPOTI SAS 2015 12,000,000
01549668 MANUFACTURAS STIARS SA STIARS SA 2015 586,736,000
00145087 MANUFACTURAS TERMINADAS S A MANTESA 2015 24,253,889,806
02411182 MANUFACTURAS TEXTILES COLOMBIANAS SAS 2014 50,000,000
02261685 MANUFACTURAS TEXTILES SIN LIMITES S A
S
2015 20,216,000
02119420 MANUFACTURAS TORINO 2015 1,200,000
02480556 MANUFACTURAS TROGER S A S 2015 3,000,000
02323835 MANUFACTURAS VALEN SAS 2015 87,450,000
00438653 MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA
BOSTONIA SAS
2015 1,421,090,869
02413031 MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA PAZ
SAS
2015 30,000,000
02493254 MANUFACTURAS Y COMERCIALIZADORA SWEET
OBSESSIONS SAS
2014 15,000,000
01620891 MANUFACTURAS Y DISEÑOS PLASTICOS LTDA
MADIPLAST LTDA
2014 194,648,943
01298743 MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES ANDRE
LTDA
2015 166,505,570
01586883 MANUFACTURAS Y ROSCADOS LTDA 2015 125,245,000
01679207 MANUFACTURAS Y TACONES CGS EU 2015 1,280,000
01899928 MANUFACTURAS Y TRANSFORMACIONES
INDUSTRIALES LTDA
2015 30,000,000
02343227 MANUFACTURAS YODICOR S A S 2014 5,000,000
02343227 MANUFACTURAS YODICOR S A S 2015 5,000,000
01826432 MANUFACTURASESDANI 2015 1,200,000
00672350 MANUFACTURERA DE GRANDES COCINAS M G C
& CIA S A  S
2015 9,392,857,567
02164470 MANUFACTURERA LA CIMA SAS 2015 70,000,000
00978265 MANUFACTURERA MUNDIAL FARMACEUTICA S A
(M M F S A)
2015 112,924,930,776
01723650 MANUFARO 2015 5,500,000
02193660 MANUX INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 302,785,528
01621700 MANWESTER E U 2012 500,000
01621700 MANWESTER E U 2013 500,000
01621700 MANWESTER E U 2014 500,000
01621700 MANWESTER E U 2015 1,200,000
01034428 MANWESTER EMPRESA UNIPERSONAL E U 2012 500,000
01034428 MANWESTER EMPRESA UNIPERSONAL E U 2013 500,000
01034428 MANWESTER EMPRESA UNIPERSONAL E U 2014 500,000
01034428 MANWESTER EMPRESA UNIPERSONAL E U 2015 1,200,000
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02423472 MANY KIDS SAS 2014 75,000,000
01955565 MANYA SAZON PERUANA 2015 1,000,000
02398696 MANYOMA COCA HEYDY JHOANNA 2014 1,200,000
01681712 MANZANA DIGITAL EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2015 1,000,000
00230083 MANZANA'S IMPLEMENTOS DEPORTIVOS 2015 10,240,000
02052328 MANZANAI PRODUCCIONES SAS 2015 500,000
02472099 MANZANARES DIAZ MARIA EDITH 2014 1,000,000
02499609 MANZANARES GUALTEROS ANA MILENA 2014 1,200,000
02478519 MANZANO HOYOS JHON JAIRO 2014 5,000,000
02334119 MANZANO LUIS ALIRIO 2014 1,000,000
02519775 MANZANO NATURAL S.A.S 2014 5,000,000
02424400 MANZANO RICAURTE COROMOTO DE LOS
ANGELES
2014 1,200,000
02442852 MANZO HERNANDEZ JAIRO HUMBERTO 2014 1,000,000
02499751 MANZO HOYOS EVERARDO 2014 1,000,000
02170164 MAO EVENTOS LOGISTICA Y MERCADEO SAS 2015 827,609,167
02361610 MAO EVENTOS LOGISTICA Y MERCADEO SAS 2015 1
01193279 MAO LIBROS 2015 4,500,000
00797187 MAO PUBLICIDAD 2011 1,000,000
00797187 MAO PUBLICIDAD 2012 1,000,000
00797187 MAO PUBLICIDAD 2013 1,000,000
00797187 MAO PUBLICIDAD 2014 1,000,000
00797187 MAO PUBLICIDAD 2015 1,000,000
00130971 MAOF VIDRIOS ESPEJOS & CRISTALES 2015 5,300,000
01559010 MAOFRE IMPORT 2015 293,874,000
01284279 MAOMO PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02376715 MAOS PARRILLA BUFETTS 2015 1,500,000
02125407 MAP ARQUITECTOS 2015 10,000,000
01930425 MAP DISEÑO 2015 10,000,000
02143814 MAP DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 7,000,000
02143814 MAP DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 7,000,000
02518927 MAP' U 2015 1,200,000
01853490 MAPA 1 2015 79,843,056
01854826 MAPA FM E U 2015 731,852,700
02283258 MAPACHE SAS 2014 16,982,543
02255870 MAPACLON S.A.S. 2015 2,788,812,945
02446709 MAPALE FILMS SAS 2014 18,000,000
02129927 MAPALE SAS 2015 3,428,940,424
02246635 MAPAMUNDI SAS 2015 5,000,000
02093219 MAPANA CROSSFIT SAS 2015 34,693,745
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01032820 MAPART S 2015 7,000,000
00441439 MAPAS Y DATOS S A S 2015 268,686,015
01522451 MAPE & GAMA INGENIERIA LTDA 2015 661,615,572
02439028 MAPE GABALAN EMIR 2014 1,000,000
01035560 MAPE INGENIERIA LIMITADA 2014 54,079,437
01712547 MAPELI MATERIAL PUBLICITARIO 2015 10,700,000
02526912 MAPENAER S A S 2015 61,000,001
02325988 MAPFRE SERVICIOS EXEQUIALES SAS 2015 5,700,582,687
02318353 MAPI ORIGINAL FOOD 2015 700,000
00547980 MAPITEX Y CIA LTDA 2015 15,185,000
01259526 MAPLE SERVICES LTDA 2015 28,293,160
02179330 MAPLO S A S 2015 10,000,000
01800023 MAPOS COMERCIO Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,071,429,832
02063606 MAPP ASESORES Y CONSULTORES S A S 2014 500,000
02417180 MAPPY INVERSIONES BELLA SUIZA 2015 10,000,000
02417178 MAPPY INVERSIONES ROSALES 2015 10,000,000
02338980 MAPPY INVERSIONES SAS 2015 149,079,512
01245838 MAPRI ARENAS 2015 5,000,000
00636336 MAPRIQUIM 2015 58,387,481
00067587 MAPRITEX S A S 2015 635,036,785
02259358 MAPRO FPM S A S 2015 72,463,849
02431198 MAPSELF SAS 2015 6,000,000
01717421 MAPTECH S A S 2015 147,938,253
02396307 MAPU&JUANES 2015 1,000,000
02439527 MAPVFX SAS 2014 2,000,000
02087973 MAQ INGENIERIA S A S 2014 20,000,000
02127121 MAQ INVERSIONES SAS 2014 10,000,000
02127121 MAQ INVERSIONES SAS 2015 10,000,000
00906902 MAQTEC 2015 267,989,000
00906889 MAQTEC LTDA 2015 454,787,000
01145500 MAQTRANS S.A.S. 2015 78,800,000
00569810 MAQUETIANDO 2015 1,280,000
02323287 MAQUI GOLF SAS 2015 12,002,265
01988389 MAQUI REPUESTOS VARIOS 2014 1,200,000
01988389 MAQUI REPUESTOS VARIOS 2015 1,200,000
02189105 MAQUI STEEL SAS 2015 10,146,000
00705824 MAQUI-CARDAN  S A S 2015 1,494,935,912
00705827 MAQUI-CARDAN 2 2015 1,000,000
01808230 MAQUI-CARDAN 3 2015 1,000,000
01564664 MAQUI-MUNDO  SAS 2015 3,308,015,798
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01121908 MAQUICAMPO Y CIA LTDA 2015 674,855,592
01121919 MAQUICAMPO Y CIA LTDA 2015 10,000,000
00724672 MAQUICEN 2014 1,288,000
00724672 MAQUICEN 2015 1,288,000
00715828 MAQUICENTRO 2015 2,086,815,624
02199857 MAQUICODIGOS S A S 2015 37,547,150
02385268 MAQUICONSTRUCCIONES LD Z S A S 2015 50,000,000
00668935 MAQUICORTES LTDA 2015 82,134,672
02193644 MAQUIEQUIP JQ SAS 2015 50,000,000
02143387 MAQUIEQUIPOS JVC S A S 2014 12,000,000
01529089 MAQUIEQUIPOS OTAGRI 2015 18,041,000
01858442 MAQUIEQUIPOS PETROLEUM COMPANY EU 2015 50,000,000
02324372 MAQUIFILTERS AND PARTS SAS 2014 5,000,000
01430468 MAQUILA INTERNACIONAL COSMETICA A M P
LIMITADA
2015 458,219,000
02434852 MAQUILAB CS S A S 2015 30,475,597
02327650 MAQUILAS &NNOV& 2015 67,801,560
02108917 MAQUILAS PREMIUM DE COLOMBIA S A S 2015 1,286,337,474
00492932 MAQUILOB 2015 2,507,406,822
00877254 MAQUILOB  S A S 2015 2,507,406,822
01098302 MAQUIMEC E U 2015 5,000,000
01007080 MAQUIMOL LTDA 2015 6,000,000
02076835 MAQUIMPLAST P C Y CIA LTDA 2015 90,000,000
01197370 MAQUINA TOTAL GROUP 2015 1,000,000
01030664 MAQUINADOS TECNICOS Y FUNDICIONES S A
S
2014 1,024,604,410
02373785 MAQUINADOS Y GRABADOS INDUSTRIALES
CALOZ SAS
2014 10,000,000
02008990 MAQUINAGRO BOGOTA PU 1 2015 1,500,000
01404427 MAQUINAGRO S A 2015 1,005,618,940
01404558 MAQUINAGRO S A 2015 1,005,618,940
01770506 MAQUINANDO Y SUBASTANDO LTDA 2015 108,375,975
02288753 MAQUINARIA AVICOLA E INDUSTRIAL DE
COLOMBIA S A S
2015 37,000,000
01858127 MAQUINARIA BANDI LIMITADA 2015 90,200,000
02127352 MAQUINARIA DIESEL DE COLOMBIA S A S 2015 102,000,000
02392388 MAQUINARIA EMPAQUES Y SUMINISTROS SAS 2015 20,000,000
02332471 MAQUINARIA FRESPAC SAS 2015 49,552,476
01082109 MAQUINARIA HORTA 2015 5,000,000
01046134 MAQUINARIA HORTA Y CIA LTDA 2015 50,000,000
02419477 MAQUINARIA LORENZANA COLOMBIA SAS 2014 15,000,000
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00132486 MAQUINARIA MONTANA LTDA 2015 7,571,539,823
00132487 MAQUINARIA MONTANA LTDA 2015 7,571,539,823
02402515 MAQUINARIA NARANJO SAS 2015 414,339,348
02163603 MAQUINARIA PARA RECICLAJE 2015 5,000,000
02521651 MAQUINARIA PESADA ZARO SAS 2015 20,000,000
00431833 MAQUINARIA Y CEPILLOS J.J. 2011 4,000,000
00431833 MAQUINARIA Y CEPILLOS J.J. 2012 4,000,000
00431833 MAQUINARIA Y CEPILLOS J.J. 2013 4,000,000
00431833 MAQUINARIA Y CEPILLOS J.J. 2014 4,000,000
00431833 MAQUINARIA Y CEPILLOS J.J. 2015 4,000,000
02221651 MAQUINARIA Y CONSTRUCCIONES ORTIZ
SANABRIA MACOS LTDA
2015 41,500,000
01228038 MAQUINARIA Y EMPAQUES LEON CRISTANCHO
LTDA MEMLEC LTDA
2015 1,000,000
01228001 MAQUINARIA Y EMPAQUES LEON CRISTANCHO
S A S
2015 82,573,234
02514245 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02096099 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA SABANA SAS 2014 10,000,000
02096099 MAQUINARIA Y EQUIPOS DE LA SABANA SAS 2015 10,000,000
02287170 MAQUINARIA Y EQUIPOS IMPORTADOS S A S 2014 10,000,000
00562262 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS LAU 2015 5,000,000
00562260 MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS LAU LIMITADA 2015 576,835,592
02230986 MAQUINARIA Y SERVICIOS PC SAS 2015 185,250,008
01759487 MAQUINARIA Y TRANSPORTE LTDA 2015 7,973,144,869
02219300 MAQUINARIAS BOLIVAR S A S 2014 500,000
02480018 MAQUINARIUM DESIGN LAB S.A.S 2014 1,000,000
02134587 MAQUINAS AMARILLAS SAS 2015 10,649,984,969
00960323 MAQUINAS BOSTON 2015 94,279,400
02464981 MAQUINAS CAMIONES Y SERVICIOS SAS 2014 30,000,000
02324600 MAQUINAS DE COSER LA INTERNACIONAL 2014 1,000,000
02324600 MAQUINAS DE COSER LA INTERNACIONAL 2015 1,000,000
01636293 MAQUINAS ELECTRONICAS LILI 2015 10,000,000
02487987 MAQUINAS EXPENDEDORAS DE ALIMENTOS S A
S
2015 40,000,000
01481997 MAQUINAS PROCESOS Y LOGISTICA M P & L
SAS
2015 816,631,429
02087996 MAQUINAS RECREATIVAS CASTILLO FONTANA 2015 10,000,000
01636289 MAQUINAS RECREATIVAS D'FORTUNE 2015 10,000,000
02172767 MAQUINAS RECREATIVAS EL RUBY 2015 10,000,000
01636257 MAQUINAS RECREATIVAS EL TESORO 2015 10,000,000
01636283 MAQUINAS RECREATIVAS MONEY EXPRESS 2015 10,000,000
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00912074 MAQUINAS RECREATIVAS SUPERSIETES
S.A.S.
2015 1,951,131,715
00371909 MAQUINAS TECNICAS S EN C S 2015 1,666,546,131
00061854 MAQUINAS Y EQUIPOS S A S 2015 437,575,405
00566181 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS PARA LA MADERA
MAQUIMADERAS LTDA
2015 40,000,000
02484013 MAQUINAS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIALES
S.A.S
2015 15,000,000
02423582 MAQUINAS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES
SAS
2015 10,000,000
02046202 MAQUINAS Y PROYECTOS S.A.S. 2014 131,438,226
02046202 MAQUINAS Y PROYECTOS S.A.S. 2015 175,480,825
02333856 MAQUINAS Y SUMINISTROS ANMA SAS 2015 5,000,000
00089918 MAQUINAY GAVIRIA S.A.S. 2015 8,044,609,768
01429648 MAQUINDUSTRIAL FAJARDO 2015 3,000,000
02051125 MAQUINIA S A S 2015 9,498,763,948
01042218 MAQUINITAS MAC 2015 850,000
01780524 MAQUINOPLAST INVERSIONES E U 2015 421,984,801
02077169 MAQUINOX JL SAS 2015 20,000,000
02478509 MAQUINPLAS SAS 2014 10,000,000
02105987 MAQUINTEK 2015 4,800,000
02297894 MAQUIP RENTAL SAS 2015 10,000,000
01369866 MAQUIPARTES LIMITADA 2014 1,705,651,000
01723871 MAQUIPESADOS EU 2012 1,000,000
01723871 MAQUIPESADOS EU 2013 1,000,000
01723871 MAQUIPESADOS EU 2014 1,000,000
01723871 MAQUIPESADOS EU 2015 1,000,000
01723872 MAQUIPESADOS EU 2012 1,000,000
01723872 MAQUIPESADOS EU 2013 1,000,000
01723872 MAQUIPESADOS EU 2014 1,000,000
01723872 MAQUIPESADOS EU 2015 1,000,000
02463780 MAQUIPESADOS INTERNACIONAL S A S 2015 21,200,000
01124456 MAQUIPRAL LTDA 2015 269,699,000
02022155 MAQUIRENTA E INSUMOS 2014 1,000,000
02022155 MAQUIRENTA E INSUMOS 2015 1,000,000
02361187 MAQUIRENTAL SERVICE S A S 2015 10,000,000
02306927 MAQUISA INGENIEROS S A S 2015 53,401,176
02382457 MAQUISERVICE SAS 2015 181,971,982
02508165 MAQUISOLUCIONES SAS 2015 100,000,000
02270690 MAQUITRACTOR SAS 2015 22,000,000
01952258 MAQUITRONICS LTDA 2015 30,000,000
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02158031 MAR ABIERTO CEVICHERIA 2015 1,000,000
02223739 MAR CARGO SAS 2015 432,142,240
02430619 MAR CHIQUITO S A S 2014 210,000,000
01955318 MAR COMERCIALIZADORA SAS 2015 642,273,000
01810210 MAR CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2014 83,552,000
02451671 MAR DOTACIONES 2015 1,200,000
01826783 MAR EXPRESS S A S 2015 644,017,166
02360351 MAR MANTENIMIENTOS E INSTALACIONES S A
S
2015 5,710,000
02505899 MAR MARKETING Y SOLUCIONES S A S 2014 20,000,000
01891277 MAR MONTAJES INDUSTRIALES 2015 3,550,000
02235596 MAR PORTUS 2015 221,098,267
00664150 MAR QUIMICOS SAS 2015 1,892,389,385
02187824 MAR SAS 2015 3,000,000
01327223 MAR Y LEN LIMITADA 2015 4,064,089,088
01971688 MAR Y SOL STYLE & FASHION 2013 1,000,000
01971688 MAR Y SOL STYLE & FASHION 2014 1,000,000
01971688 MAR Y SOL STYLE & FASHION 2015 1,200,000
02184834 MAR-K COMERCIAL SAS 2014 45,718,000
02491371 MAR-YU COMPANY SAS 2014 33,000,000
02170138 MARA PROYECTAR INVERSIONES SAS 2015 2,600,000
02023419 MARA RESORTS S A S 2012 182,995,000
02023419 MARA RESORTS S A S 2013 169,980,751
02023419 MARA RESORTS S A S 2014 169,980,751
02023419 MARA RESORTS S A S 2015 169,980,751
02051479 MARABEN INVERSIONES S.A.S 2015 2,970,612,554
01977401 MARABO S A S 2015 2,880,779,672
02239452 MARACUYA MEDIA SAS 2014 74,247,561
02074108 MARAK S A S 2015 167,655,896
02520541 MARALEV S A S 2014 2,000,000
02372901 MARAMOLE SAS 2015 400,000,000
01298866 MARANA COFFE AN BEER 2015 900,000
02281871 MARANATA HOLDING S A S 2014 153,740,259
02461674 MARANATA T V S A S 2015 31,965,000
02520265 MARANATHA CRIZTO VIENE 2015 600,000
01834360 MARANATHA FORROS Y ACCESORIOS 2015 1,950,000
01933173 MARANATHA PRODUCTOS NATURALES 2015 1,800,000
02434890 MARANELLO 93 S A S 2014 50,000,000
02524991 MARANTA RAMIREZ SEBASTIAN 2015 5,000,000
01644413 MARANTA VARGAS FILEMON 2015 1,500,000
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02171937 MARATECH S EN C SIMPLE 2015 200,000,000
00914967 MARATHON COLLECTION 2015 10,950,000
01717833 MARATHON DISTRIBUCIONES S A S 2015 9,717,552,832
02488650 MARATON DE DESCUENTOS SAS 2014 1,000,000
01856595 MARAVIM COLOMBIA S A S 2014 2,108,881,000
01308653 MARAZUL ORQUESTA 2015 500,000
02408902 MARAZUL-BAR 2015 1,000,000
01412899 MARBELLA PELUQUERIA SALA DE BELLEZA 2013 500,000
01412899 MARBELLA PELUQUERIA SALA DE BELLEZA 2014 500,000
01412899 MARBELLA PELUQUERIA SALA DE BELLEZA 2015 500,000
02444115 MARBLE & STONE SAS 2014 5,000,000
02446111 MARCA & MARKETING SAS 2014 5,000,000
02084362 MARCA AUTOS LUJOS Y ACCESORIOS 2012 200,000
02084362 MARCA AUTOS LUJOS Y ACCESORIOS 2013 200,000
02084362 MARCA AUTOS LUJOS Y ACCESORIOS 2014 200,000
02084362 MARCA AUTOS LUJOS Y ACCESORIOS 2015 2,000,000
01826483 MARCA DE CALZADO ALFRED B 2015 1,288,000
02116436 MARCA EMPRESARIAL S A S 2015 223,431,997
01817362 MARCA ESTUDIO LTDA 2015 4,230,000
02412151 MARCA INVERSIONES SAS 2014 5,000,000
02418691 MARCA MAGNA EU 2014 2,000,000
01140384 MARCA PROPIA LTDA 2015 360,240,835
02525056 MARCAANDO MARKETING Y DISEÑO 2015 3,000,000
02332143 MARCADAN SAS 2014 50,000,000
01920674 MARCADENALL S A S 2015 448,091,416
01845319 MARCADOS PUBLICIDAD E U 2015 27,085,912
00015297 MARCALI 2015 3,749,077,000
02041742 MARCALI 2015 167,544,000
00015296 MARCALI S A 2015 19,155,572,000
02320129 MARCALL S A S 2014 29,406,375
02444052 MARCANO VIANNEY DE LOS ANGELES 2014 3,000,000
01477121 MARCAR TELECOMUNICACIONES 2015 2,220,000
02272423 MARCAR'S 2013 1,000,000
02272423 MARCAR'S 2014 1,000,000
02272423 MARCAR'S 2015 1,000,000
01134024 MARCARDS DE COLOMBIA LTDA 2015 905,000,000
02325816 MARCARI S A S 2015 1,844,649,563
02503801 MARCAS & SOLUCIONES SAS 2014 20,000,000
02525615 MARCAS ACTIVAS DE COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
01162348 MARCAS COLOMBIA LTDA 2015 84,136,648
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01137139 MARCAS EXPRESS 2015 10,000,000
02508660 MARCAS J Y M 2015 1,000,000
01251600 MARCAS NATURALES E U 2014 220,359,388
02323168 MARCAS REDES Y ESTRUCTURADOS S A S 2015 2,506,387
02254676 MARCAS RESPONSABLES LTDA 2015 21,669,497
01217023 MARCAS Y BELLEZA 2005 500,000
01217023 MARCAS Y BELLEZA 2006 500,000
01217023 MARCAS Y BELLEZA 2007 500,000
01217023 MARCAS Y BELLEZA 2008 500,000
01217023 MARCAS Y BELLEZA 2009 500,000
01217023 MARCAS Y BELLEZA 2010 500,000
01217023 MARCAS Y BELLEZA 2011 500,000
01217023 MARCAS Y BELLEZA 2012 500,000
01217023 MARCAS Y BELLEZA 2013 500,000
01217023 MARCAS Y BELLEZA 2014 500,000
01217023 MARCAS Y BELLEZA 2015 1,200,000
01167416 MARCAS Y DISTRIBUCIONES LTDA 2015 1,762,035,000
02023312 MARCAS Y ESTILOS CENTRO 2015 5,000,000
02219520 MARCAS Y ESTILOS FONTIBON 2015 5,000,000
02023309 MARCAS Y ESTILOS GALERIAS 1 2015 5,000,000
02023311 MARCAS Y ESTILOS GALERIAS 2 2015 5,000,000
02492959 MARCAS Y ESTILOS GALERIAS 3 2015 5,000,000
02023307 MARCAS Y ESTILOS RESTREPO 1 2015 5,000,000
02030843 MARCAS Y ESTILOS RESTREPO 3 2015 5,000,000
02023313 MARCAS Y ESTILOS SANANDRESITO 2015 5,000,000
02023314 MARCAS Y ESTILOS SUBA 2015 5,000,000
00360504 MARCAS Y LLAVEROS 2015 2,300,000
01562386 MARCAS Y MONTURAS LTDA 2015 421,312,305
00910295 MARCAS Y PARTES J R 2015 10,125,000
01896191 MARCAT S.A.S 2015 10,000,000
01807035 MARCE REPUESTOS 2014 100,000
01807035 MARCE REPUESTOS 2015 1,280,000
02310548 MARCELA GALLEGO PRODUCCIONES SAS 2015 17,433,683
02292431 MARCELA HERRERA FASHION 2015 10,000,000
02288737 MARCELA HERRERA FASHION GROUP SAS 2015 492,281,036
00674197 MARCELA PORRAS E HIJOS Y CIA S EN C S 2015 75,634,193
02479335 MARCELA RIOS JOYERIA Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
01604721 MARCELA SOMBREDERO 2015 425,162,000
01264102 MARCELINO SIERRA GIL Y CIA SAS 2015 117,390,239
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02473750 MARCELO ALBERTAL DESIGN INTERNATIONAL
SAS
2015 15,000,000
02422094 MARCELO BUITRAGO ROSA MARIA 2014 7,000,000
02126084 MARCELO CADENA CLARA INES 2015 1,200,000
02426633 MARCELO GARZON EDISON NICOLAS 2014 3,000,000
02352513 MARCELO LOTE MARIA CLEMENTINA 2014 1,000,000
02503313 MARCELO OCAMPO MARIA ELENA 2014 300,000
02403467 MARCELO PACHON JAIME ERNESTO 2014 500,000
01933044 MARCELO RUBIANO ANGELA ROCIO 2015 1,500,000
02517975 MARCERATTI SAS 2014 5,000,000
00940361 MARCHEN S A 2015 33,373,312,005
01174596 MARCHEN S.A. 2015 1,000
02461490 MARCHENA POLO NAILYN 2014 10,000,000
02104878 MARCHIPS COMPUTO S A S 2015 1,000,000
00747561 MARCIALES GOMEZ JUAN CARLOS 2015 338,346,000
02472009 MARCIALES MACHADO JEISSON CAMILO 2014 1,200,000
00708449 MARCIALES SANTOS JOSE LUIS 2015 12,200,000
02473695 MARCILIA PASTRANA JUANA GERTRUDIS 2014 1,000,000
01628961 MARCILLO GONGORA FLOR ALBA 2013 1,000,000
01628961 MARCILLO GONGORA FLOR ALBA 2014 1,000,000
01628961 MARCILLO GONGORA FLOR ALBA 2015 1,000,000
02508578 MARCK ESTRUCTURAS METALICAS S A S 2014 10,000,000
02151106 MARCK PARTES SAS 2014 124,883,844
02151106 MARCK PARTES SAS 2015 124,883,844
02034592 MARCK PLUSS INMOBILIARIA SAS 2015 35,800,000
02229760 MARCO A JIMENEZ S A S 2015 93,000,000
01823998 MARCO ANTONIO PELUQUERIA Y SPA LTDA 2015 404,208,422
02352130 MARCO ARQUITECTURA & ACERO S A S 2015 48,000,000
01999410 MARCO COLOMBIA SAS 2015 1,701,074,924
01577593 MARCO CONSULTORA ANDINA LTDA 2013 32,632,965
01577593 MARCO CONSULTORA ANDINA LTDA 2014 32,632,965
01577593 MARCO CONSULTORA ANDINA LTDA 2015 32,632,965
02521683 MARCO FIDEL APARICIO FERNANDEZ 2015 1,000,000
00489451 MARCO ITALIAN DESIGN 2015 500,000
02382875 MARCO LABORAL SAS 2014 1,000,000
02058678 MARCO LIMAS ESTRUCTURAS METALICAS 2015 1,000,000
02121972 MARCO PROMOTORA INMOBILIARIA S A S 2015 100,000,000
01953418 MARCO REPRESENTACIONES INDUSTRIALES S
A S
2015 14,820,050
02098857 MARCONI MARTINEZ LUIS FELIPE 2015 558,143,760
02323369 MARCUS S33 SAS 2015 2,238,833,971
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01646659 MARDANI & CIA LTDA 2015 1,277,800
02144071 MARDEL CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,218,737,043
01854830 MARDELPIL SAS 2015 133,097,567,000
00662770 MARE LIMITADA 2015 5,661,872,000
01866804 MAREAUTO COLOMBIA S A S 2015 82,020,409,441
01900658 MAREAUTO COLOMBIA S A S 2014 1
01900658 MAREAUTO COLOMBIA S A S 2015 1
00275244 MAREAZ LIMITADA 2015 14,805,892,089
02167699 MARECK SERVICES & CONSULTING SAS 2015 4,653,018
02379112 MAREIWA 1 2014 1,000,000
02379112 MAREIWA 1 2015 1,000,000
02309699 MAREJADA FILMS SAS 2015 733,851
02163031 MARENGO ASESORIAS Y NEGOCIOS S A S 2014 54,911,379
02511258 MARENTE OSPINA LUZ DARY 2014 1,200,000
02236876 MARENTES GONZALEZ EDUARDO 2015 5,540,000
02510171 MARENTES GUERRERO NORBERTO ENRIQUE 2014 1,100,000
02457666 MARENTES GUTIERREZ JOSE JOVANY 2014 5,000,000
02248332 MARENTES RAMIREZ EFRAIM AUGUSTO 2015 1,500,000
02474965 MARENTES RIOS ALBA 2014 800,000
00805655 MARENTES SANCHEZ FAUSTINO 2015 2,933,923,486
02307714 MARENTES SANCHEZ ROSALBA 2014 1,179,000
01100465 MARENTES USECHE LUIS EDUARDO 2015 5,000,000
02415900 MAREQUIPOS SAS 2015 300,000,000
01930447 MARES DEL PACIFICO S A S 2015 22,500,000
02075047 MARES MEB S A S 2015 402,710,789
02457855 MARES OCHOA SHARON ELIZABETH 2014 1,200,000
02085148 MARES VIAJES Y TURISMO 2015 30,000,000
01519915 MAREXPO 2015 3,000,000
00289602 MARFF PRODUCTOS QUIMICOS LTDA 2015 879,481,442
00810559 MARFOR LTDA 2015 1,712,576,000
02142628 MARFRED CONSTRUCCIONES Y ACABADOS 2015 1,300,000
01851666 MARFRET COLOMBIA LTDA 2015 32,845,626
01547360 MARGAF LTDA 2012 1,000,000
01547360 MARGAF LTDA 2013 1,000,000
01547360 MARGAF LTDA 2014 1,000,000
01547360 MARGAF LTDA 2015 1,000,000
02171417 MARGARINAS SUPER PAN SAS 2015 25,545,000
02468551 MARGARINAS Y ACEITES GUSTAMAS SAS 2014 20,000,000
02328285 MARGARITA CATERING GOURMET 2015 1,400,000
01127404 MARGARITA PAEZ Y CONSULTORES S A 2015 382,760,417
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02234573 MARGARITAS BAR 2015 1,288,000
01906382 MARGEF S A S 2015 3,783,649,007
01684574 MARGEN CERO LIMITADA 2014 115,393,041
02004165 MARGEN COMERCIAL DE COLOMBIA SAS 2014 1,170,120,000
02004165 MARGEN COMERCIAL DE COLOMBIA SAS 2015 1,139,958,688
02073885 MARGENES IMPRESOS Y FORMAS 2015 1,000,000
01973767 MARGIE DE COLOMBIA SAS 2015 19,859,760
00176442 MARGOT URIBE DE SAMPER & CIA. S. EN C. 2015 12,943,012,360
01538089 MARGOZ LTDA 2015 205,463,032
02264745 MARGUAY GROUP S A S 2015 100,672,553
S0032944 MARGUZ FUNDACION PARA LAS ARTES LA
CUAL SE PODRA IDENTIFICAR LEGALMENTE
CON LA SIGLA MFA
2015 42,424,514
02420804 MARI N GUEVARA MARCELA 2014 1,000,000
01557061 MARI TRINI 2012 1,700,000
01557061 MARI TRINI 2013 1,700,000
01557061 MARI TRINI 2014 1,700,000
01557061 MARI TRINI 2015 1,900,000
02441945 MARIA ALEJANDRA RIAÑO MURILLO S A S 2014 50,000,000
02425949 MARIA ANGELICA CESPEDES VIRGUEZ 2014 1,120,000
01835654 MARIA BELEN RIVERA EU 2015 13,224,441
02208159 MARIA C REPOSTERIA Y PASTELERIA 2015 1,000,000
02127496 MARIA CAMILA ANGEL FAJARDO 2015 1,600,000
02396300 MARIA CASTRO PELUQUERIA 2015 2,500,000
01848298 MARIA CECILIA ANGEL SERRANO LTDA 2015 68,546,739
01945310 MARIA CRISTINA HOLGUIN TRADUCCIONES
SAS
2015 414,276,000
01216090 MARIA CRISTINA PRETELT ASESOR DE
SEGUROS LIMITADA
2015 1,110,977,000
02423108 MARIA CV 2015 800,000
02403882 MARIA DE JESUS BARON LOPEZ 2015 400,000
01430533 MARIA DE JESUS OJEDA 2015 600,000
00199809 MARIA DE LOS ANGELES DIAZ DE ROSAS
DISTRIBUCIONES ROSAS & CIA S. EN C.
2015 1,000,000
01260653 MARIA DE LOS ANGELES DIAZ DE ROSAS
DISTRIBUCIONES ROSAS Y CIA S.EN C.
2015 1,000,000
02479268 MARIA DEL MAR ELYEYE 2015 5,000,000
00615930 MARIA DEL PILAR BARRETO E HIJOS S.A.S. 2015 1,667,484,000
01533619 MARIA DEL PILAR MOLINA E U 2015 1,000,000
02489779 MARIA DEL TRANSITO RODRIGUEZ SAFRA 2014 800,000
02458385 MARIA E DISEÑOS EXCLUSIVOS 2015 1,930,000
01525630 MARIA ELENA BENITEZ SAS 2015 10,967,889,858
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00839569 MARIA EMMA CASTRO DE CAMACHO E U 2015 106,446,627
02488401 MARIA ENCANTO COCINA CON AMOR 2015 1,500,000
02518417 MARIA EUGENIA AMARILLO COPETE SAS 2014 1,000,000
02400069 MARIA EUGENIA RUIZ ORTIZ MEDISOFTY 2015 26,627,828
02437800 MARIA GLORIA LOPEZ ABOGADOS SAS 2014 10,000,000
02495350 MARIA HIRMA GARCIA CALDERON 2014 1,200,000
01827297 MARIA JACQUELINE FRANKY 2014 1
01827297 MARIA JACQUELINE FRANKY 2015 1
02521509 MARIA LEVADURA S A S 2015 100,000,000
00650235 MARIA MERCEDES DE SARDI DECORACION 2015 10,000,000
02294418 MARIA MERCEDES ORTIZ PARRA 2014 3,000,000
02294418 MARIA MERCEDES ORTIZ PARRA 2015 3,000,000
00881825 MARIA MOÑITOS G M 2015 1,150,000
02284128 MARIA MOÑITOS J J 2015 1,100,000
01944668 MARIA MULATA SS 2013 1,000,000
01944668 MARIA MULATA SS 2014 1,000,000
01944668 MARIA MULATA SS 2015 1,200,000
02466562 MARIA NIEVES BRIÑEZ 2014 1,000,000
01518446 MARIA NOHEMY ANGEL ASESORES DE SEGUROS 2015 9,500,000
02522277 MARIA OLE 2015 1,000,000
02468873 MARIA PASION S A S 2014 10,000,000
02435741 MARIA PASTORA JARAMILLO RENDON SAS. 2015 100,235,885
02374492 MARIA PAULA GUZMAN MI PAÑALERA 2014 2,500,000
02374492 MARIA PAULA GUZMAN MI PAÑALERA 2015 2,500,000
02101315 MARIA PIMIENTA RESTAURANTE CAFE
GALERIA
2015 10,000,000
01242488 MARIA S DECORA 2012 1,000,000
01242488 MARIA S DECORA 2013 1,000,000
01242488 MARIA S DECORA 2014 1,000,000
01242488 MARIA S DECORA 2015 1,000,000
01727547 MARIA SOFIA ARTES Y FLORES 2013 1,200,000
01727547 MARIA SOFIA ARTES Y FLORES 2014 1,200,000
01727547 MARIA SOFIA ARTES Y FLORES 2015 1,200,000
02034061 MARIA VICTORIA NICOLAS INVERSIONES SAS
M V N INVERSIONES SAS
2015 1
02206499 MARIA VICTORIA PERDOMO MUÑOZ SAS 2015 1,000,000
02129988 MARIA'C FASHION 2015 1,230,000
02307298 MARIAC SAS 2015 5,000,000
01516867 MARIACHI CLASICO DE MI TIERRA 2015 3,200,000
01686610 MARIACHI INTERNACIONAL VOCES DE CRISTO 2015 900,000
02208930 MARIACHI JUVENIL AMANECER DE AMERICA 2015 1,000,000
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02501093 MARIACHI JUVENIL FIESTA DE JALISCO 2015 1,000,000
01838495 MARIACHI MAYORAL 2015 1,000,000
02340485 MARIACHIS SOL DE PLATA S A S 2014 1,000,000
02340485 MARIACHIS SOL DE PLATA S A S 2015 1,000,000
02499752 MARIAMARULA SAS 2015 10,000,000
02465474 MARIANA QUINTERO LOPEZ SAS 2014 500,000
01953136 MARIANELA ZEA GUINGUE S.A.S 2014 11,062,000
01874106 MARIANNE MODE S A S 2015 867,647,902
01903820 MARIANNE TEXTIL 140 2015 10,000,000
02477582 MARIANO MARTINEZ MANUEL 2014 1,200,000
02506724 MARIANO RUIZ SEBASTIAN 2014 800,000
01553447 MARICELA MARULANDA MANAGER
PRODUCCIONES
2015 1,000,000
02277309 MARICHUELA S A S 2015 1,646,196,578
02283167 MARIE ANTOINETTE QUE COMAN PASTAL 2015 61,189,171
02478274 MARIE'S GAMING CENTER 2015 1,000,000
01363577 MARIELA SALAZAR ZULUAGA 2015 10,000,000
01365292 MARIELA SALAZAR ZULUAGA 2015 10,000,000
02373354 MARIK-DITAS DE LA 60 2014 600,000
02373354 MARIK-DITAS DE LA 60 2015 600,000
02070868 MARILY SPORT Z 2013 500,000
02070868 MARILY SPORT Z 2014 500,000
02070868 MARILY SPORT Z 2015 500,000
02464070 MARIN  LUIS FERNANDO 2014 3,500,000
02436706 MARIN  MARTHA SIMONA 2014 1,000,000
01715347 MARIN & CARDENAS LTDA 2015 5,000,000
01978118 MARIN & MARIN ASOCIADOS SAS 2015 6,500,000
02487855 MARIN AJIACO GLORIA STELLA 2014 1,200,000
01813729 MARIN ALBARRACIN MARCELA VIVIANA 2015 1,000,000
00367554 MARIN AMAYA BELEN 2015 1,290,031,241
02076102 MARIN ARANGO SANDRA ANGELICA 2015 1,200,000
01568632 MARIN ARCILA EDSON ARANTES 2015 2,000,000
01520877 MARIN ARDILA JAMID 2015 1,288,700
02415552 MARIN ARDILA MATEO 2015 100,000
01828907 MARIN ARDILA MIREYA 2015 4,100,000
02492025 MARIN ARIAS ALEXANDRA 2014 1,800,000
02512824 MARIN ARIAS JULIAN 2015 1,000,000
01991057 MARIN ARIAS WILSON 2015 3,000,000
02397448 MARIN ARIAS YONATHAN 2014 600,000
02260990 MARIN ARISTIZABAL LUIS HORACIO 2014 1,000,000
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00940688 MARIN ARIZA FLORALBA 2015 8,500,000
02431795 MARIN ARIZA JOSE ANTONIO 2014 5,000,000
02513130 MARIN ARIZA YURI ROCIO 2014 800,000
02509358 MARIN BALLEN HERNANDO 2014 5,500,000
01412988 MARIN BARBOSA VICTOR ALIRIO 2013 1,050,000
01412988 MARIN BARBOSA VICTOR ALIRIO 2014 1,100,000
01412988 MARIN BARBOSA VICTOR ALIRIO 2015 1,200,000
02419579 MARIN BARBOSA YENNYFER DAYANA 2015 1,000,000
02449108 MARIN BEDOYA JAIME ALBERTO 2014 1,200,000
00744535 MARIN BELTRAN SANDRA IVETTE 2015 33,000,000
02411943 MARIN BELTRAN YURI ANDREA 2015 600,000
01701462 MARIN BENITEZ ARNOLD YOANY 2015 4,000,000
02204273 MARIN BERMUDEZ JULIETH ANDREA 2015 1,200,000
02402991 MARIN BRITO ALEXANDRA 2014 1,000,000
02399905 MARIN CABUYA KATHERINE 2014 1,000,000
02493041 MARIN CALLEJAS OSCAR FERNANDO 2014 1,200,000
02459156 MARIN CARAJULCA JOSE RONAL 2014 5,000,000
02175721 MARIN CARDONA LEICER GERALDINE 2013 1
02175721 MARIN CARDONA LEICER GERALDINE 2014 1
02175721 MARIN CARDONA LEICER GERALDINE 2015 1
02313516 MARIN CARLOS WILLIAM 2015 644,000
01921289 MARIN CASALLAS CARLYLE HERNAN 2014 1,000,000
01921289 MARIN CASALLAS CARLYLE HERNAN 2015 1,000,000
02503187 MARIN CASAS ARLEY MAURICIO 2014 1,200,000
02503695 MARIN CASTRILLON DORIS ADRIANA 2014 1,200,000
02462073 MARIN CIFUENTES MARIA CELINA 2014 2,000,000
01071262 MARIN CORTES EDNA MARGARITA 2015 2,000,000
02453864 MARIN CORTES NORMA LYLYANA 2015 100,000
02465039 MARIN CORTES RAUL FERNANDO 2014 1,000,000
01353841 MARIN CUBILLOS OSCAR WILLIAM 2015 10,000,000
01051293 MARIN DAZA GLORIA FEMMY 2015 11,520,000
02418913 MARIN DE GUEVARA FLOR MARINA 2014 270,000
02438128 MARIN DE LOS RIOS SAS 2015 5,553,000
02493264 MARIN DIAZ JUAN PABLO 2015 10,000,000
01497034 MARIN DIAZ LUZ MYRIAM 2015 700,000
01247916 MARIN DIAZ NORALBA 2012 1,000,000
01247916 MARIN DIAZ NORALBA 2013 1,000,000
01247916 MARIN DIAZ NORALBA 2014 1,000,000
01247916 MARIN DIAZ NORALBA 2015 1,200,000
01436279 MARIN DIAZ YOLANDA 2012 1,000,000
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01436279 MARIN DIAZ YOLANDA 2013 1,000,000
01436279 MARIN DIAZ YOLANDA 2014 1,000,000
01436279 MARIN DIAZ YOLANDA 2015 1,000,000
02431589 MARIN DUQUE JONATHAN 2014 9,850,000
01374556 MARIN EDILMA 2015 800,000
02471318 MARIN ESCOBAR WILLIAM JAIRO 2015 15,000,000
01988844 MARIN ESPITIA CLAUDIA LILIANA 2014 100,000
01988844 MARIN ESPITIA CLAUDIA LILIANA 2015 1,280,000
00481365 MARIN FERNANDEZ DAGOBERTO 2012 1,000,000
00481365 MARIN FERNANDEZ DAGOBERTO 2013 1,000,000
00481365 MARIN FERNANDEZ DAGOBERTO 2014 1,000,000
02440535 MARIN FERRO OLGA VIVIANA 2015 100,000
02422958 MARIN FINO NANCY YOLANDA 2014 1,000,000
01810692 MARIN FLOREZ EDWAR ARMANDO 2014 1,000,000
02519706 MARIN FONTECHA ANDREY MANUEL 2014 800,000
02503392 MARIN FONTECHA FLORELVIA 2014 1,200,000
02517149 MARIN FONTECHA GEIDY PATRICIA 2014 9,856,000
02136176 MARIN FRANCO ANYEL 2014 15,000,000
00273137 MARIN FRANCO SILVIA ISABEL 2014 5,000,000
00273137 MARIN FRANCO SILVIA ISABEL 2015 5,000,000
01153385 MARIN GALLEGO ELKIN ANTONIO 2015 1,000,000
01128680 MARIN GARCIA ORLANDO 2014 33,876,000
01128680 MARIN GARCIA ORLANDO 2015 33,876,000
02403615 MARIN GIL JOHN JAIRO 2014 21,146,000
02503317 MARIN GIL LLIVEL JOSE 2014 900,000
02416982 MARIN GIRALDO BLANCA YADIRA 2014 1,200,000
02287669 MARIN GIRALDO CARLOS EDUARDO 2015 2,000,000
02287310 MARIN GOMEZ MIGUEL ANTONIO 2015 2,000,000
01138931 MARIN GOMEZ S A 2015 449,229,308
00247485 MARIN GOMEZ S.A. 2015 449,229,308
02462709 MARIN GONZALEZ FERNANDO ALONSO 2014 1,232,000
02265864 MARIN GONZALEZ YESSICA JULIETH 2015 1,000,000
02520229 MARIN GUARNIZO CARLO GEOVANNY 2014 2,000,000
00281261 MARIN GUTIERREZ HERSAIN 2015 7,200,000
01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2002 50,000
01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2003 50,000
01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2004 50,000
01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2005 50,000
01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2006 50,000
01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2007 50,000
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01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2008 50,000
01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2009 50,000
01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2010 50,000
01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2011 50,000
01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2012 50,000
01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2013 50,000
01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2014 50,000
01140201 MARIN HENAO EDWIN DAVID 2015 1,000,000
02408834 MARIN HERRERA DIANA MILENA 2014 6,400,000
02388009 MARIN HINCAPIE MARIA ARISNEDY 2014 1,000,000
00760810 MARIN HURTADO GUSTAVO 2015 1,000,000
01938553 MARIN JARAMILLO ANA CECILIA 2015 10,000,000
02253186 MARIN JIMENEZ FABIOLA 2015 1,200,000
02432853 MARIN JIMENEZ HARVEY ROBINSON 2014 1,000,000
02070586 MARIN JIMENEZ JHONSON FABIAN 2014 1,000,000
02070586 MARIN JIMENEZ JHONSON FABIAN 2015 2,500,000
02167596 MARIN LEON ANA LUCIA 2014 1,500,000
02074302 MARIN LINARES PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
01608891 MARIN LONDOÑO JESUS QUIMER 2014 900,000
01608891 MARIN LONDOÑO JESUS QUIMER 2015 1,100,000
01921042 MARIN LOPEZ LUIS FERNANDO 2013 500,000
01921042 MARIN LOPEZ LUIS FERNANDO 2014 800,000
01921042 MARIN LOPEZ LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02499999 MARIN LOPEZ MARITZA PAOLA 2014 1,000,000
01252947 MARIN LOPEZ NOHORA CONSUELO 2015 15,000,000
02466355 MARIN LUZ ESPERANZA 2014 1,200,000
01891150 MARIN MARGOTH 2015 1,000,000
01591887 MARIN MARIA CLARIBET 2015 1,000,000
02400430 MARIN MARIN ANGELICA 2014 1,000,000
02452473 MARIN MARIN ARGEMIRO 2014 2,200,000
01860369 MARIN MARIN FERNEY 2014 107,800,000
02419416 MARIN MARIN JUAN SEBASTIAN 2014 15,000,000
01489464 MARIN MARIN LUIS NORBERTO 2015 1,000,000
01242666 MARIN MARIN OSCAR HERNANDO 2014 41,325,000
01242666 MARIN MARIN OSCAR HERNANDO 2015 42,374,000
02482585 MARIN MARRIAGA MAURIX MANUEL 2014 1,200,000
02445874 MARIN MARTINEZ BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02458297 MARIN MARTINEZ MARTIN ALONSO 2014 500,000
02484647 MARIN MARTINEZ VIVIANA ANDREA 2014 1,230,000
02420354 MARIN MATEUS HECTOR JULIO 2014 1,232,000
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01612146 MARIN MATEUS JHONSON 2014 1,000,000
01612146 MARIN MATEUS JHONSON 2015 1,200,000
02446323 MARIN MAYA INES 2014 1,200,000
02214533 MARIN MELGAREJO DIEGO FERNANDO 2014 1,232,000
01886764 MARIN MENDEZ BEATRIZ 2015 1,100,000
02347417 MARIN MONTAÑEZ WILSON STEVEN 2014 9,800,000
01290979 MARIN MORENO JUAN GUILLERMO 2015 2,515,000
00857599 MARIN MORENO SALVADOR 2015 1,200,000
01581206 MARIN MUÑOZ EVARISTO 2015 2,000,000
02135772 MARIN MUÑOZ MAURICIO 2014 1,000,000
01337965 MARIN MUÑOZ SONIA AMPARO 2015 1,500,000
02384291 MARIN NIETO MERCEDES 2015 1,200,000
02512645 MARIN NUÑEZ KAREN FERNANDA 2014 474,000
02511237 MARIN NUÑEZ MAYRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
00573107 MARIN ORDOÑEZ HECTOR JULIO 2013 1,000,000
00573107 MARIN ORDOÑEZ HECTOR JULIO 2014 1,000,000
00573107 MARIN ORDOÑEZ HECTOR JULIO 2015 1,000,000
01118073 MARIN ORDOÑEZ JORGE ORLANDO 2015 1,000,000
02283221 MARIN ORJUELA JOSE LUIS 2014 1,000,000
00040085 MARIN ORTIZ VICTOR MANUEL 2015 2,555,345,631
02408914 MARIN OSORIO MARIA EMILIA 2014 2,000,000
02420533 MARIN OSPINA ANDREA ESTEFANIA 2014 1,200,000
02523523 MARIN OSPINA JAIME 2014 250,000
02521023 MARIN OTALORA LUIS GUSTAVO 2014 600,000
01943723 MARIN PANTOJA PASTORA 2015 1,280,000
02477693 MARIN PARRA MIREYA 2014 900,000
02347081 MARIN PARRA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02347081 MARIN PARRA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01793003 MARIN PATIÑO DIDIER ANTONIO 2015 4,000,000
02169116 MARIN PEDRAZA ALVARO 2013 1,000,000
02169116 MARIN PEDRAZA ALVARO 2014 1,000,000
02169116 MARIN PEDRAZA ALVARO 2015 1,000,000
01421567 MARIN PENAGOS ALEXANDER 2014 500,000
01421567 MARIN PENAGOS ALEXANDER 2015 500,000
02459966 MARIN PENHA MICHAEL JOAN 2015 1,200,000
02321828 MARIN PEÑA PAOLA ROCIO 2014 1,000,000
02519469 MARIN PEREZ LIBARDO ANTONIO 2014 1,000,000
00332031 MARIN PEREZ MARIA SONIA 2015 118,968,954
01717016 MARIN POSADA JEISSON STEVENT 2015 1,200,000
02323452 MARIN PUENTES ELCIA REBECA 2014 1,000,000
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01298615 MARIN PUENTES MYRIAM CECILIA 2015 1,500,000
02509488 MARIN QUITIAN YONATAN 2014 20,000,000
02448444 MARIN RAMIREZ CARLOS IVAN 2014 1,200,000
02432931 MARIN RAMOS DIANA CONSUELO 2015 1,000,000
02496786 MARIN RAMOS ERIKA JANETH 2014 6,000,000
02364875 MARIN RESTREPO CARLOS ANDRES 2014 100,000
02438427 MARIN REYES DIOSELINA 2015 1,200,000
02053765 MARIN REYES JHON FREDY 2015 1,500,000
02464342 MARIN REYES LUIS HERNANDO 2014 530,000
02426098 MARIN RINCON FLOR STELLA 2014 1,200,000
02485939 MARIN RIVERA JOSE JAIR 2014 1,200,000
02433534 MARIN RIVERA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01881230 MARIN RODRIGUEZ HECTOR 2015 1,000,000
02068808 MARIN ROJAS JORGE HUMBERTO 2015 1,200,000
01078012 MARIN ROJAS SILVIA 2015 1,000,000
02472292 MARIN RUEDA JOHAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02392871 MARIN RUEDA MARIA ALEIDA 2015 1,000,000
00799845 MARIN RUIZ ELVIA 2015 2,403,757,507
02414562 MARIN RUIZ MAICOL JAVIER 2014 1,000,000
02218712 MARIN SANABRIA PABLO EMILIO 2013 1,000,000
02218712 MARIN SANABRIA PABLO EMILIO 2014 1,000,000
02218712 MARIN SANABRIA PABLO EMILIO 2015 1,000,000
02311838 MARIN SANCHEZ ANA CATALINA 2014 15,000,000
02415097 MARIN SANCHEZ DEIVY JOHAN 2014 1,000,000
01893333 MARIN SANCHEZ JOSE ADOLFO 2015 1,200,000
02495954 MARIN SANTAMARIA MIGUEL ERNESTO 2014 1,000,000
01561604 MARIN SILVA EDWIN YAMID 2015 10,000,000
02473774 MARIN SILVA NELSON 2014 1,200,000
02408881 MARIN SOTELO OLGA PATRICIA 2014 500,000
01904591 MARIN SOTO ALFONSO 2015 1,200,000
01881695 MARIN TARAZONA DIEGO FERNANDO 2015 3,219,000
02505377 MARIN TELLEZ EDGAR ESNOBER 2014 1,700,000
02415506 MARIN TOBON JOHANA NAYIBE 2014 2,000,000
02422330 MARIN TORRALBA LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
00694924 MARIN TORRES ALFONSO 2015 66,884,992
02401892 MARIN TREJOS NUBIA 2014 1,200,000
02455371 MARIN TRIANA OMAR HUMBERTO 2014 1,200,000
02499090 MARIN TRUJILLO YENNY ROCIO 2014 1,000,000
02466404 MARIN URREA IMPORTACIONES S A S 2015 39,956,000
01990438 MARIN VALBUENA LUBIN ISMAEL 2012 100,000
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01990438 MARIN VALBUENA LUBIN ISMAEL 2013 100,000
01990438 MARIN VALBUENA LUBIN ISMAEL 2014 100,000
01990438 MARIN VALBUENA LUBIN ISMAEL 2015 100,000
02203195 MARIN VALENCIA MILTON 2015 1,288,700
02500990 MARIN VALENCIA PAULA ANDREA 2015 3,000,000
01022917 MARIN VALERO JERSON FERNANDO 2015 1,280,000
02431023 MARIN VARGAS EVIDALIO 2014 1,100,000
02440841 MARIN VARGAS HECTOR 2014 1,200,000
01365923 MARIN VARGAS HENRY 2015 1,000,000
02027990 MARIN VARGAS LUZ ESTELLA 2015 1,280,000
01886037 MARIN VASQUEZ ELCY CECILIA 2013 297,498,479
01886037 MARIN VASQUEZ ELCY CECILIA 2014 310,641,782
01886037 MARIN VASQUEZ ELCY CECILIA 2015 358,210,255
02526229 MARIN VELEZ ABOGADOS LTDA 2015 5,000,000
02509338 MARIN VILLALBA CAMILO 2015 2,000,000
01735909 MARIN VILLEGAS AMANDA YANETH 2015 10,406,000
02034205 MARIN VILLEGAS NESTOR ADAN 2014 800,000
02034205 MARIN VILLEGAS NESTOR ADAN 2015 800,000
02275781 MARIN VILLEGAS SANDRA MILENA 2013 1,100,000
02275781 MARIN VILLEGAS SANDRA MILENA 2014 1,100,000
01715361 MARIN Y CARDENAS 2015 1,000,000
02449186 MARIN YAZMIN LUCERO 2015 1,000,000
02515149 MARIN ZAPATA OSCAR ANTONIO 2014 100,000
00519312 MARIN ZULUAGA FABIOLA 2015 75,000,000
02155003 MARINA DEL SOCORRO GIRALDO DE GIRALDO 2014 1,000,000
02155003 MARINA DEL SOCORRO GIRALDO DE GIRALDO 2015 1,000,000
02370281 MARINA MEDICAL INSTRUMENTS S A S 2015 58,168,320
02376838 MARINO ANTONIO VILLAMARIN OROZCO S A S 2014 30,000,000
02443682 MARINO PRODUCCION AUDIOVISUAL 2015 1,000,000
02065187 MARINO S BAR PESCADERO RESTAURANTE 2015 2,000,000
02065186 MARINO S BAR PESCADERO RESTAURANTE SAS 2015 156,056,000
02074137 MARIÑO ACOSTA RUTH ELIZABETH 2014 1,000,000
01234030 MARIÑO ARENAS JAIRO HUMBERTO 2014 616,000
01234030 MARIÑO ARENAS JAIRO HUMBERTO 2015 644,350
02324180 MARIÑO AREVALO LAURA 2014 1
02465695 MARIÑO CARVAJAL CARMEN ELISA 2014 1,200,000
02464043 MARIÑO CUCALON PEDRO DAVID 2014 1,100,000
02518525 MARIÑO DE ARANGO TERESA 2014 5,000,000
01736786 MARIÑO DE ROMERO MARIA DEL CARMEN 2015 10,000,000
02458809 MARIÑO GARZON CRISTINA 2014 1,000,000
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02481078 MARIÑO GONZALEZ CARLOS ARTURO 2014 700,000
02002406 MARIÑO GONZALEZ OLEGARIO 2015 1,500,000
02359953 MARIÑO HERNANDEZ JAIRO ALONSO 2015 1,200,000
02335459 MARIÑO HERNANDEZ RAUL 2014 1,000,000
00849552 MARIÑO ISABEL 2015 1,280,000
01482415 MARIÑO JAIME 2015 1,280,000
02470537 MARIÑO LEON MAGDA CECILIA 2014 1,000,000
02476042 MARIÑO MARIÑO VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
01085993 MARIÑO MELO JULIO EDGAR 2015 1,280,000
02526496 MARIÑO MORALES BLANCA MERY 2015 900,000
01479298 MARIÑO MORENO ALBERTO 2015 8,900,000
02450866 MARIÑO MORENO NICASIO 2014 1,000,000
01873078 MARIÑO NIÑO LUIS HERNAN 2015 3,000,000
02025728 MARIÑO PAVA JOSE LEONARDO 2015 3,000,000
02081742 MARIÑO REYES MARTHA HELENA 2015 1,000,000
00767809 MARIÑO RINCON PEDRO GERMAN 2015 1,280,000
01347630 MARIÑO RODRIGUEZ JORGE ANDRES 2015 1
00759054 MARIÑO SCARPETTA DORA NELLY 2015 5,000,000
02450325 MARIÑO SOLER VICTOR HUGO 2014 4,000,000
02424858 MARIÑO VASQUEZ MIGUEL ALFONSO 2014 1,000,000
00455888 MARIO ALBERTO HUERTAS Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE OS EN C
M.H. Y COMPAÑIA S EN C EN LIQUIDACION
2014 6,502,930,533
01380512 MARIO ANDRES CELULARES 2011 100,000
01380512 MARIO ANDRES CELULARES 2012 100,000
01380512 MARIO ANDRES CELULARES 2013 100,000
01380512 MARIO ANDRES CELULARES 2014 100,000
01380512 MARIO ANDRES CELULARES 2015 100,000
00572925 MARIO CASAS Y COMPAÑIA 2015 1,700,000
00572924 MARIO CASAS Y COMPAÑIA LTDA AGENCIA
COLOCADORA DE SEGUROS
2015 43,000,000
N0816770 MARIO CUCA Y ASOCIADOS LTDA 2013 1,000,000
N0816770 MARIO CUCA Y ASOCIADOS LTDA 2014 1,000,000
N0816770 MARIO CUCA Y ASOCIADOS LTDA 2015 2,000,000
00312245 MARIO DELGADO ECHEVERRY E HIJOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 752,773,000
00251434 MARIO EDUARDO TELLO PARDO Y CA S.EN.C. 2014 5,000,000
00251434 MARIO EDUARDO TELLO PARDO Y CA S.EN.C. 2015 5,000,000
00068041 MARIO ESCOBAR S A S 2014 14,083,220,936
02096655 MARIO ESTILOS PELUQUERIA 2015 4,200,000
01544338 MARIO HORTA DISEÑOS MECANICOS 2015 6,500,000
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00280564 MARIO HUERTAS PAVIMENTOS S.A. 2015 21,234,050,879
00154184 MARIO NORIEGA Y ASOCIADOS S A S 2015 1,977,969,056
00386720 MARIO SAFI S A S 2015 7,502,291,426
01345595 MARIO SALAZAR E U 2015 1,250,000
00991875 MARIO TORRES CARRASCO E.U. 2015 1,433,215,405
01305861 MARIO VICENTE BARAJAS SANTAFE 2015 3,737,697,000
02359997 MARIO Y LUIGI BROSS 2015 1,000,000
02292521 MARION VALL DE RUTEN S A S 2015 432,895
02463576 MARIOSKATESHOP SAS 2014 500,000
02427377 MARIOTTOZ ANTISTRESS S.A.S 2014 2,500,000
02318238 MARIOUS & M 2015 1,288,000
02001506 MARISAN SAS 2014 615,654,729
02001506 MARISAN SAS 2015 606,082,184
02445112 MARISASOP S A S 2015 1,000,000
01618836 MARISCOS ATLANTIC S.A 2015 74,406,387
02261767 MARITZA CARVAJAL PELUQUERIA 2013 1,000,000
02261767 MARITZA CARVAJAL PELUQUERIA 2014 1,000,000
02261767 MARITZA CARVAJAL PELUQUERIA 2015 1,000,000
00945675 MARJIM LIMITADA 2015 25,846,016,000
02499797 MARJORA OIL & GAS S.A.S. 2014 5,000,000
00800886 MARK & STYLE 2015 40,000,000
02300065 MARK COMPUTER 2014 1,500,000
02300065 MARK COMPUTER 2015 4,365,000
01890337 MARK CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES S
A S
2015 5,000,000
01815893 MARK XPRESS SAS 2015 60,000,000
02119300 MARKA BLANKA SAS 2015 63,453,000
00992120 MARKA DISEÑO Y PRODUCCION  S A S 2015 8,093,394,000
02520047 MARKA SERVICIOS PARA EL DESARROLLO S A
S
2015 30,000,000
00630507 MARKAPRINT PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02285468 MARKAR 2012 2015 5,000,000
02387212 MARKAR S A S 2015 61,646,177
01137117 MARKAS FORMAS Y SIMBOLOS 2013 500,000
01137117 MARKAS FORMAS Y SIMBOLOS 2014 500,000
01137117 MARKAS FORMAS Y SIMBOLOS 2015 1,000,000
00970465 MARKE TEAM LTDA 2015 1,155,452,894
02184286 MARKET COLOMBIAN EXPORT S.A.S. 2015 9,452,000
02238254 MARKET ING S A S 2015 424,615,191
02153501 MARKET LINES SAS 2015 1,000,000
02362521 MARKET MAKERS SAS 2015 10,000,000
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01385542 MARKET MIX S.A.S. 2015 4,144,700,009
02430367 MARKET ONLINE 2015 7,000,000
02206184 MARKET PLUS S A S 2015 21,744,430
02374227 MARKET POINT VISION 2014 1,000,000
02374227 MARKET POINT VISION 2015 1,000,000
00381818 MARKET RESEARCH DE COLOMBIA S A S 2015 976,761,248
02471998 MARKET SEGUROS LIMITADA 2014 10,000,000
01887771 MARKET SUPPLY CORPORATION 2015 6,000,000
02435924 MARKET SYNERGY SAS 2014 20,000,000
02171094 MARKET TRADING SOLUTIONS SAS 2015 43,338,982
01832595 MARKET TRUST SAS 2014 1,000,000
01832595 MARKET TRUST SAS 2015 1,000,000
02084484 MARKET-BUSINESS INTELLIGENCE SAS 2015 14,389,704
02352818 MARKET-OWN S A S 2015 7,700,000
02104826 MARKETEANDO GRAFIPRINT S A S 2015 506,918,949
01717214 MARKETING & COMMUNICATIONS S.A.S. 2015 564,800,298
01311038 MARKETING & STILOS SAS 2015 133,014,000
02474092 MARKETING AND HOUSING SAS 2014 10,000,000
01064474 MARKETING AND SERVICES KATILES S.A.S. 2015 1,200,000
02328016 MARKETING ASESORIA Y COMUNICACIONES
ELECTORALES S A S
2015 46,115,845
02436469 MARKETING AUDAZ SAS 2014 5,000,000
01984868 MARKETING CENTER GLASS 2015 18,500,000
01124336 MARKETING CONSULTORES DE SEGUROS 2015 7,000,000
01638327 MARKETING CREACIONES ESTRATEGICAS 2015 500,000
00771057 MARKETING DATA & AUDIT LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 280,870,098
02006118 MARKETING DE INSUMOS S A S 2015 424,208,420
00356179 MARKETING DIRECTO GALAN LOZADA Y CIA S
EN C
2015 2,998,120,084
01146424 MARKETING EN VIVO LTDA 2015 942,241,315
02338914 MARKETING ESLAVA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,550,000
02063607 MARKETING EVENTOS Y PRODUCCIONES S A S 2015 364,896,000
02432829 MARKETING EVOLUTION SAS 2014 20,000,000
02497481 MARKETING FACTORY BTL SAS 2015 5,000,000
02467456 MARKETING GLOBAL BUSINESS SAS 2014 15,000,000
02450347 MARKETING GROUP AGENCY SAS 2015 6,692,443
01286430 MARKETING GROUP DISEÑO & COMUNICACION
LTDA
2015 21,198,000
02398200 MARKETING HOLISTICO SAS 2015 10,000,000
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01926732 MARKETING INTERLIGHT P & P SAS 2015 10,000,000
02077907 MARKETING INTERNATIONAL BROKER S A S 2015 1,000,000
01465697 MARKETING INTERNATIONAL LOFT LTDA 2015 157,865,000
02292967 MARKETING LAB SAS 2014 187,335,113
01793781 MARKETING LG 2015 1,000,000
02362516 MARKETING MAXPLUS SAS 2015 21,570,000
02448033 MARKETING MEDIA COMUNICACIONES SAS 2015 10,000,000
02504439 MARKETING MEDIOS PUBLICITARIOS SAS 2014 1,000,000
02494969 MARKETING OF SCOPE S.A.S 2015 10,000,000
02340559 MARKETING OVER VIDEO SAS 2015 61,556,211
02156594 MARKETING P&E  SAS 2015 1,000,000
01281947 MARKETING PROCESOS Y GESTION MAPROGES
S A
2015 1,759,390,985
02524124 MARKETING SERVICES GROUP S A S 2015 10,000,000
01252949 MARKETING SOLUTION CENTER 2015 15,000,000
02503480 MARKETING SOLUTIONS AYR LTDA 2014 5,000,000
02313646 MARKETING SOLUTIONS COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2014 200,000
02248338 MARKETING SUPPORT SAS 2015 49,958,738
02524463 MARKETING TECHNOLOGY COLOMBIA S.A.S 2014 2,000,000
01964661 MARKETING UNIQUE GROUP S A S 2015 19,496,000
01689380 MARKETING WORLD LTDA 2015 214,050,000
02504604 MARKETING Y CONSULTORIA DE SEGUROS
LTDA
2014 20,000,000
02525110 MARKETLOGIC COLOMBIA SAS 2015 9,181,240
02004140 MARKETPROMOS SAS 2014 496,945,308
02395524 MARKETRADE SAS 2015 30,500,000
00848378 MARKETWEB LTDA 2015 34,493,000
01354484 MARKING DESIGN 2014 1,000,000
01354484 MARKING DESIGN 2015 1,000,000
02387426 MARKOVIS OPTICA 2015 1,000,000
02434345 MARKPLAN S A S 2014 1,000,000
02143022 MARLENY  SIERRA BONILLA 2012 1,000,000
02143022 MARLENY  SIERRA BONILLA 2013 1,000,000
02143022 MARLENY  SIERRA BONILLA 2014 1,200,000
02143022 MARLENY  SIERRA BONILLA 2015 1,000,000
00443362 MARLENY ROMERO Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 70,000,000
01201723 MARLY PINTURAS 2014 1,000,000
01201723 MARLY PINTURAS 2015 1,000,000
02122344 MARMAR INGENIERIA S A S 2014 148,494,382
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02368198 MARMARA SAS 2015 23,864,964
02273875 MARMATO COAL SAS 2015 1,200,000
00513468 MARMICK LTDA 2014 1,000,000
00513468 MARMICK LTDA 2015 1,000,000
00695956 MARMIG LIMITADA 2015 374,558,302
02442073 MARMIGEU S A S 2015 1,000,000
01012862 MARMISOL S A S 2015 14,752,188,915
02378778 MARMOL Y TERMINADOS SAN MIGUEL 2015 1,000,000
02526072 MARMOLEDO PUENTES ANGEL DIRCEO 2014 900,000
02439027 MARMOLEJO ARCOS LILAN VICTORIA 2014 1,200,000
01397644 MARMOLEJO CASTAÑO OSCAR FRANCISCO 2015 1,000,000
02471021 MARMOLEJO DE RUIZ BLANCA ROSA 2014 1,000,000
02525164 MARMOLEJO MARTINEZ MICHELLE 2014 1,000,000
01114151 MARMOLEJO PATARROYO EUFEMIA JACINTA 2013 15,142,000
01114151 MARMOLEJO PATARROYO EUFEMIA JACINTA 2014 14,141,000
01114151 MARMOLEJO PATARROYO EUFEMIA JACINTA 2015 12,054,000
02376008 MARMOLERIA GARMA NUMERO 1 2014 1,000,000
02376008 MARMOLERIA GARMA NUMERO 1 2015 1,000,000
01896779 MARMOLERIA JUAN CARLOS 2010 550,000
01896779 MARMOLERIA JUAN CARLOS 2011 550,000
01896779 MARMOLERIA JUAN CARLOS 2012 650,000
01896779 MARMOLERIA JUAN CARLOS 2013 750,000
01896779 MARMOLERIA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01896779 MARMOLERIA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
01807781 MARMOLERIA LAURA 2015 1,179,000
02377675 MARMOLERIA PRIMAVERA 2015 1,000,000
00586951 MARMOLES ARMONIA 2010 1,000,000
00586951 MARMOLES ARMONIA 2011 1,000,000
00586951 MARMOLES ARMONIA 2012 1,000,000
00586951 MARMOLES ARMONIA 2013 1,000,000
00586951 MARMOLES ARMONIA 2014 1,000,000
00586951 MARMOLES ARMONIA 2015 1,000,000
01385417 MARMOLES DE LA 24 2015 4,500,000
02216979 MARMOLES DECORATIVOS MICHELANGELO 2015 10,000,000
01777034 MARMOLES DEL META EU 2015 8,000,000
01578569 MARMOLES DEL NORTE CLL 145 2015 25,800,000
01300528 MARMOLES EL DORADO S A 2015 1,963,070,492
01665744 MARMOLES EL DORADO S A 2015 6,000,000
02501048 MARMOLES ELITE 2015 1,600,000
02501037 MARMOLES ELITE SAS 2015 25,000,000
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02464386 MARMOLES J Y J 2015 1,000,000
02376052 MARMOLES L A 2015 1,000,000
02387690 MARMOLES MONARCA 2014 5,000,000
02387690 MARMOLES MONARCA 2015 5,000,000
02434788 MARMOLES Y ARTESANIAS AZTECA SAS 2015 47,968,500
01746287 MARMOLES Y DERIVADOS PAYANDE LIMITADA 2014 143,033,000
01746287 MARMOLES Y DERIVADOS PAYANDE LIMITADA 2015 145,032,000
01643244 MARMOLES Y GRANITOS BOGOTA DICARRARA
S.A.S
2015 656,000,000
02175152 MARMOLES Y GRANITOS MF SAS 2015 79,450,202
01152452 MARMOLES Y MATERIALES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 4,100,760,139
00558987 MARMOLES Y MINERALES 2015 2,000,000
00637366 MARMOLES Y MINERALES FABRICA 2015 2,000,000
02352563 MARMOLES Y MOBILIARIO SAS 2014 10,476,409
01528640 MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA S A 2015 7,795,809,653
01972904 MARMOLES Y PIEDRAS CARRARA S A 2015 10,000,000
00146209 MARMOLES Y PIEDRAS LIMITADA 2015 40,000,000
01941282 MARMOLES Y PROCESOS ESSENZA SAS 2015 20,250,000
00492351 MARMOLES Y VITRIFICADOS CARRARA S A
SALA 4
2015 15,000,000
00362883 MARMOLES Y VITRIFICADOS CARRARA S.A. 2015 6,757,901,780
01632077 MARMOLES Y VITRIFICADOS CARRARA S.A.
SALA 5
2015 15,000,000
00408642 MARMOLES Y VITRIFICADOS CARRARA SALA 2 2015 15,000,000
01824502 MARMOLES Y VITRIFICADOS CARRARA SALA 3 2015 15,000,000
00944756 MARMORERA LTDA 2015 378,978,943
01188167 MARNEY PUBLICIDAD E IMPRESION SAS 2015 34,765,784
01718975 MARNYS ANDINA LTDA 2015 258,171,097
02097599 MARNYS ANDINA LTDA 2015 1,000,000
02182894 MARO MACHINERY S A S 2014 161,743,000
02320813 MAROBY 2015 1,288,000
02524953 MAROMERO 2015 1,200,000
01915671 MARON CONSULTORIA S A S 2015 88,505,377
02435718 MAROQUINERIA CADARY 2015 1,200,000
01433378 MAROTEC INGENIERIA S A 2013 5,656,000
01433378 MAROTEC INGENIERIA S A 2014 620,000
01433378 MAROTEC INGENIERIA S A 2015 620,000
01057582 MARPACIFIC 2015 1,000
01669081 MARPACIFIC S A S 2015 750,000,000
00074466 MARPED GROUP S A 2015 6,142,613,556
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00087736 MARPED SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 2015 5,000,000
02504083 MARPER PH S.A.S. 2014 2,000,000
01973029 MARPIER LTDA - EN LIQUIDACION 2014 8,665,570
01297485 MARPIN RAFAEL ANTONIO SUESCUN SOLANO 2015 1,920,000
02304910 MARPIS SAS 2015 16,482,414
01255373 MARPLASTICOS BELTRAN 2015 10,200,000
02290849 MARQ & ESDI S.A.S. EN LIQUIDACION 2014 36,363,993
02339344 MARQAS INC COLOMBIA S A S 2015 94,692,684
01801387 MARQUESINAS Y ACABADOS ARQUITECTONICOS 2015 10,000,000
00971981 MARQUESINAS Y MANTENIMIENTOS 2015 15,000,000
00882076 MARQUETERIA D'ALFRED 2015 17,750,000
02301972 MARQUETERIA DEKOCOLOMBIA 2014 10,200,000
02301972 MARQUETERIA DEKOCOLOMBIA 2015 10,200,000
02247838 MARQUETERIA EL PALACIO DEL ESPEJO 2015 1,000,000
00387780 MARQUETERIA LA CASTELLANA 2012 500,000
00387780 MARQUETERIA LA CASTELLANA 2013 500,000
00387780 MARQUETERIA LA CASTELLANA 2014 500,000
00387780 MARQUETERIA LA CASTELLANA 2015 32,000,000
01686042 MARQUETERIA Y MOLDURAS EU 2015 60,000,000
01787603 MARQUETERIA Y MOLDURAS EU 2015 10,000,000
02155906 MARQUEZ & HURTADO S A S 2013 60,000,000
02506214 MARQUEZ ACEVEDO HERMES 2014 1,000,000
02253779 MARQUEZ AGUEL HERMANOS  S A S 2015 709,013,036
02133470 MARQUEZ ARBOLEDA NATALIA 2013 1,000,000
02133470 MARQUEZ ARBOLEDA NATALIA 2014 1,000,000
02133470 MARQUEZ ARBOLEDA NATALIA 2015 1,000,000
02414827 MARQUEZ ARIAS HERNANDO 2014 1,000,000
01068834 MARQUEZ AYALA AIXA PATRICIA 2015 1,000,000
02509082 MARQUEZ BARRETO LUZ MARINA 2014 2,000,000
02037190 MARQUEZ BENITEZ FLOR ANGELA 2015 5,000,000
00762246 MARQUEZ BLANCA MARIELA 2015 1,000,000
02451580 MARQUEZ CARDENAS LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
01716784 MARQUEZ CARRILLO GLORIA ESPERANZA 2015 78,000,000
02245072 MARQUEZ CARRILLO NESTOR JAVIER 2013 100,000
02245072 MARQUEZ CARRILLO NESTOR JAVIER 2014 100,000
02245072 MARQUEZ CARRILLO NESTOR JAVIER 2015 1,000,000
00920893 MARQUEZ CASTRO BLANCA INES 2015 433,874,000
00773784 MARQUEZ CASTRO JAIRO 2015 87,464,000
02513131 MARQUEZ FABRE SILVIA ELIZABETH 2014 1,000,000
02128619 MARQUEZ FERNANDO 2014 1,000,000
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02426407 MARQUEZ GARCIA JAVIER ALONSO 2014 10,000,000
02465971 MARQUEZ GARCIA JOBANNA 2015 3,000,000
02089787 MARQUEZ GESTION INMOBILIARIA S EN C 2014 79,000,000
02089787 MARQUEZ GESTION INMOBILIARIA S EN C 2015 65,000,000
02524792 MARQUEZ GUTIERREZ WISTON ADOLFO 2015 1,000,000
01761622 MARQUEZ HERRERA JOSE EFRAIN 2013 1,100,000
01761622 MARQUEZ HERRERA JOSE EFRAIN 2014 1,100,000
01761622 MARQUEZ HERRERA JOSE EFRAIN 2015 1,100,000
02408501 MARQUEZ LAZO JAIDER DAVID 2014 100,000
02511862 MARQUEZ LEON NIDIA MILENA 2014 1,000,000
02234216 MARQUEZ LIZARAZO LUZ NELLY 2014 1,000,000
01324556 MARQUEZ LOPEZ GASTON 2014 1,000,000
01324556 MARQUEZ LOPEZ GASTON 2015 1,000,000
01466155 MARQUEZ MAHECHA GIOVANNI 2013 1,000,000
01466155 MARQUEZ MAHECHA GIOVANNI 2014 1,000,000
01466155 MARQUEZ MAHECHA GIOVANNI 2015 1,000,000
02429044 MARQUEZ MESA CARLOS ESTEBAN 2015 9,000,000
02450872 MARQUEZ MIRANDA JOSE PASCUAL 2014 1,000,000
02201992 MARQUEZ MORALES JUSTO ROBERTO 2015 13,190,000
01213374 MARQUEZ MORENO CONSULTORES S.A.S. 2015 50,855,075
02441124 MARQUEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS 2014 1,000,000
02459010 MARQUEZ NEIRA DIANA MARCELA 2014 300,000
N0800117 MARQUEZ OCHOA Y CIA S. EN C. -CIVIL- 2013 1,000,000
N0800117 MARQUEZ OCHOA Y CIA S. EN C. -CIVIL- 2014 1,000,000
N0800117 MARQUEZ OCHOA Y CIA S. EN C. -CIVIL- 2015 131,129,000
02249114 MARQUEZ OLAYA ESTHER CAROLINA 2015 1,000,000
02453335 MARQUEZ PEDROZO LENYS MARIA 2014 100,000
02515983 MARQUEZ PEREZ VICTOR ALFONSO 2014 1,200,000
02105233 MARQUEZ QUINTIN SAS 2014 64,749,327
00684603 MARQUEZ RAMIREZ DIEGO FERNANDO 2015 247,000,000
02423422 MARQUEZ RAMOS JAIRO 2014 25,000,000
02503587 MARQUEZ RAMOS MARY LUZ 2014 300,000
01731689 MARQUEZ RINCON MANUEL ALFONSO 2014 1,000,000
01731689 MARQUEZ RINCON MANUEL ALFONSO 2015 1,000,000
02396688 MARQUEZ RINCON MARIA DAMARIS 2015 900,000
02472267 MARQUEZ RODRIGUEZ ESMERALDA YESENIA 2014 5,000,000
01569730 MARQUEZ SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02384561 MARQUEZ SEPULVEDA MAYRA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02384561 MARQUEZ SEPULVEDA MAYRA ALEJANDRA 2015 1,200,000
01761623 MARQUEZ STIVALI 2013 1,100,000
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01761623 MARQUEZ STIVALI 2014 1,100,000
01761623 MARQUEZ STIVALI 2015 1,100,000
00893883 MARQUEZ TEJADA ALVARO JOSE 2015 63,500,000
02472480 MARQUEZ TELLEZ JESUS MARIA 2014 1,232,000
02168784 MARQUEZ VARGAS PABLO ANTONIO 2014 1,232,000
01405565 MARQUI IMAGEN 2015 3,000,000
01208598 MARQUI JUNIOR 2015 1,280,000
00952362 MARQUILLAS & INSUMOS YANETH 2 2015 1,000,000
00993153 MARQUILLAS DE CALIDAD LIMITADA MC
ACCESORIOS LIMITADA
2015 3,009,627,533
01665765 MARQUILLAS MARKAR DE COLOMBIA S.A.S. 2014 5,000,000
02337578 MARQUILLAS SPACE 2015 1,288,700
01966951 MARQUILLAS Y ETIQUETAS FCV 2015 2,500,000
00950162 MARQUINSUMOS 2013 1,000,000
00950162 MARQUINSUMOS 2014 1,000,000
00950162 MARQUINSUMOS 2015 1,000,000
01671977 MARQUIS 2015 18,000,000
00240232 MARQUITEX MARQUILLAS LTDA PERO PODRA
SEGUIR USANDO COOMO DENOMINACION
COMERCIAL MARQUITEX
2015 56,527,147
00658961 MARRERO VIAJES Y TURISMO LIMITADA 2015 1,140,658,050
01057312 MARRIAGA NIÑO LOURDES AYDEE 2015 16,432,361
01761079 MARROCA SAS 2015 548,512,741
01534619 MARRON CAFE Y COCTELES 2015 2,000,000
02370381 MARRON D&C SAS 2015 16,038,000
02469810 MARROQUIN  MAURICIO EMISOLIO 2014 3,000,000
01712886 MARROQUIN AGUILAR CLARA BEATRIZ 2008 1,000,000
01712886 MARROQUIN AGUILAR CLARA BEATRIZ 2009 1,000,000
01712886 MARROQUIN AGUILAR CLARA BEATRIZ 2010 1,000,000
01712886 MARROQUIN AGUILAR CLARA BEATRIZ 2011 1,000,000
01712886 MARROQUIN AGUILAR CLARA BEATRIZ 2012 1,000,000
01712886 MARROQUIN AGUILAR CLARA BEATRIZ 2013 1,000,000
01712886 MARROQUIN AGUILAR CLARA BEATRIZ 2014 1,000,000
01712886 MARROQUIN AGUILAR CLARA BEATRIZ 2015 1,000,000
02515895 MARROQUIN AGUIRRE CARLOS JULIO 2014 250,000
02085363 MARROQUIN ARBOLEDA RICARDO 2014 5,600,000
02085363 MARROQUIN ARBOLEDA RICARDO 2015 5,700,000
00593610 MARROQUIN AREVALO MARTHA CLAUDIA 2012 1,000,000
00593610 MARROQUIN AREVALO MARTHA CLAUDIA 2013 1,000,000
00593610 MARROQUIN AREVALO MARTHA CLAUDIA 2014 1,000,000
00593610 MARROQUIN AREVALO MARTHA CLAUDIA 2015 1,200,000
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02167576 MARROQUIN BERNAL CONSTRUCCIONES S A S 2015 26,239,469
02417635 MARROQUIN BERNAL ELIECER 2015 1,000,000
02490736 MARROQUIN BLANCA LAUDIS 2015 4,000,000
02214924 MARROQUIN BONILLA LUBEIVI 2015 1,000,000
02115052 MARROQUIN CABALLERO AQUILEO 2014 1,200,000
02210719 MARROQUIN CAMACHO NORA CENAIDA 2015 1,000,000
02416068 MARROQUIN CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000
02514808 MARROQUIN CHARRY LUZ MARY 2014 1,200,000
02402105 MARROQUIN CIFUENTES JORGE ELIECER 2014 1,100,000
02402256 MARROQUIN COLOMBIAN LEATHER 2015 1,285,000
00993249 MARROQUIN DE CASAS MARIA HORTENCIA 2015 1,200,000
02523361 MARROQUIN FIGUEROA KAREN MILENA 2014 100,000
02478573 MARROQUIN FLORIDO BLANCA MARIELA 2014 2,000,000
02444825 MARROQUIN FLORIDO LEIDER GIMENA 2014 6,000,000
02046710 MARROQUIN GALEANO DIANA 2015 1,300,000
02452997 MARROQUIN GARCIA ILVA 2015 1,000,000
00659163 MARROQUIN GONZALEZ GLORIA INES 2015 1,500,000
02337343 MARROQUIN GUTIERREZ ASOCIADOS S A S 2015 20,571,000
01443777 MARROQUIN JORGE ALBERTO 2015 1,200,000
02017722 MARROQUIN JOSE ENRIQUE 2015 1,000,000
01341622 MARROQUIN JOSE ERNESTO 2014 5,000,000
01341622 MARROQUIN JOSE ERNESTO 2015 6,000,000
02471700 MARROQUIN JOSE FERNANDO 2014 1,300,000
01638711 MARROQUIN JOSE ISAIAS 2015 2,500,000
02435089 MARROQUIN LAVERDE PAULA ANDREA 2014 100,000
00947102 MARROQUIN LUIS GABRIEL 2012 500,000
00947102 MARROQUIN LUIS GABRIEL 2013 500,000
00947102 MARROQUIN LUIS GABRIEL 2014 500,000
00947102 MARROQUIN LUIS GABRIEL 2015 1,000,000
02385154 MARROQUIN MERCHAN MALLERLY 2015 2,000,000
01638842 MARROQUIN NIETO CRISTIAN FERNANDO 2015 1,000,000
02209091 MARROQUIN NIETO YASMIN 2015 1,000,000
02088125 MARROQUIN NOSSA MONICA ALEJANDRA 2012 10,000,000
02088125 MARROQUIN NOSSA MONICA ALEJANDRA 2013 10,000,000
02088125 MARROQUIN NOSSA MONICA ALEJANDRA 2014 10,000,000
02088125 MARROQUIN NOSSA MONICA ALEJANDRA 2015 10,000,000
02480921 MARROQUIN OVALLE LUZ ESTELLA 2014 1,200,000
02428308 MARROQUIN PADILLA SARA 2014 1,232,000
02312009 MARROQUIN PENAGOS JORGE ALBERTO 2015 1,300,000
02028415 MARROQUIN POVEDA JENNIFERTH MARCELA 2011 1,000,000
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02028415 MARROQUIN POVEDA JENNIFERTH MARCELA 2012 1,000,000
02028415 MARROQUIN POVEDA JENNIFERTH MARCELA 2013 1,000,000
02028415 MARROQUIN POVEDA JENNIFERTH MARCELA 2014 1,000,000
02028415 MARROQUIN POVEDA JENNIFERTH MARCELA 2015 1,000,000
01237703 MARROQUIN RAMIREZ EDGAR 2015 79,100,000
01586123 MARROQUIN RINCON NINI JOHANNA 2013 300,000
01586123 MARROQUIN RINCON NINI JOHANNA 2014 500,000
01586123 MARROQUIN RINCON NINI JOHANNA 2015 1,000,000
02237366 MARROQUIN RODRIGUEZ NORBERTO ANDRES 2015 221,706,000
01363649 MARROQUIN ROMERO OSCAR FERNELY 2014 800,000
01363649 MARROQUIN ROMERO OSCAR FERNELY 2015 800,000
02431466 MARROQUIN SANCHEZ JUAN EVARISTO 2014 1,000,000
02455971 MARROQUIN SANCHEZ SHIRLEY 2014 200,000
02167766 MARROQUIN SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01891914 MARROQUIN SARMIENTO JAIME ENRIQUE 2015 6,500,000
01220182 MARROQUIN ULLOA ZULLY RUTH 2015 1,478,561,415
02249469 MARROQUIN VALBUENA MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02249469 MARROQUIN VALBUENA MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02013817 MARROQUIN VANEGAS ULPIANO 2011 1,000,000
02013817 MARROQUIN VANEGAS ULPIANO 2012 1,000,000
02013817 MARROQUIN VANEGAS ULPIANO 2013 1,000,000
02013817 MARROQUIN VANEGAS ULPIANO 2014 1,000,000
02013817 MARROQUIN VANEGAS ULPIANO 2015 1,000,000
02429345 MARROQUIN YEIMI PAOLA 2015 1,280,000
02150917 MARROQUIN ZAMBRANO EPAMINONDAS EUDIAS 2015 1,000,000
02435625 MARROQUINERA GIOVENCA SAS 2015 27,577,307
00105236 MARROQUINERA S A 2015 32,878,853,522
01575798 MARROQUINERIA HERMANOS JURADO 2007 500,000
01575798 MARROQUINERIA HERMANOS JURADO 2008 500,000
01575798 MARROQUINERIA HERMANOS JURADO 2009 500,000
01575798 MARROQUINERIA HERMANOS JURADO 2010 500,000
01575798 MARROQUINERIA HERMANOS JURADO 2011 500,000
01575798 MARROQUINERIA HERMANOS JURADO 2012 500,000
01575798 MARROQUINERIA HERMANOS JURADO 2013 500,000
01575798 MARROQUINERIA HERMANOS JURADO 2014 500,000
01575798 MARROQUINERIA HERMANOS JURADO 2015 500,000
01053200 MARROQUINERIA LIGOT SPORT 2014 500,000
01053200 MARROQUINERIA LIGOT SPORT 2015 500,000
01978870 MARROQUINERIA VAYJHO 2015 1,288,000
01933487 MARRUGO RIPOLL SONIA ESTHER 2015 5,000,000
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01927894 MARRUGO RIVERA & ASOCIADOS ESTUDIO
JURIDICO
2015 9,600,000
01927885 MARRUGO RIVERA & LORD SAS 2015 27,600,000
01480413 MARSELLA & ASOCIADOS SA 2015 1,295,137,653
02494053 MARSIGLIA MENDOZA JULIO CESAR 2014 1,000,000
02523125 MARSIGLIA RODRIGUEZ MIGUEL VLADIMIR 2014 6,000,000
02432506 MARTA BAQUERO JAIME ALEXANDER 2014 1,100,000
01258665 MARTA ELENA DUQUE JARDINERIA SAS 2015 203,303,079
02275617 MARTECH CAR COLOMBIA SAS 2015 638,177,979
02243703 MARTELO CAAMAÑO KATIA DEL CARMEN 2015 2,500,000
02466754 MARTELO GUZMAN JESSICA PAOLA 2014 1,000,000
02117865 MARTELO NOVA SILVIA SOFIA 2014 1,200,000
02487178 MARTELO ORTIZ OKENDY MELISSA 2014 10,000,000
00892075 MARTHA CAÑAS COMUNICACIONES E.U. 2015 150,000,000
02428469 MARTHA CASAS GRUPO INMOBILIARIO SAS 2014 1,000,000
01955409 MARTHA CECILIA PASTRANA/ PANDEBONOS
VALLUNO SIBERIA
2015 500,000
02447437 MARTHA CECILIA RODRIGUEZ BERNAL S A S 2014 5,000,000
00733780 MARTHA DURAN SANTOS Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 75,880,900
01178195 MARTHA ELSY DUQUE E U 2015 427,809,000
02459124 MARTHA ERASO CATALINA 2014 1,000,000
02216474 MARTHA LUCIA AFRICANO FINCA RAIZ SAS 2015 2,000,000
01387989 MARTHA LUCIA MESTIZO GOMEZ 2005 500,000
01387989 MARTHA LUCIA MESTIZO GOMEZ 2006 500,000
01387989 MARTHA LUCIA MESTIZO GOMEZ 2007 500,000
01387989 MARTHA LUCIA MESTIZO GOMEZ 2008 500,000
01387989 MARTHA LUCIA MESTIZO GOMEZ 2009 500,000
01387989 MARTHA LUCIA MESTIZO GOMEZ 2010 500,000
01387989 MARTHA LUCIA MESTIZO GOMEZ 2011 500,000
01387989 MARTHA LUCIA MESTIZO GOMEZ 2012 500,000
01387989 MARTHA LUCIA MESTIZO GOMEZ 2013 500,000
01387989 MARTHA LUCIA MESTIZO GOMEZ 2014 500,000
01387989 MARTHA LUCIA MESTIZO GOMEZ 2015 500,000
01838621 MARTHA LUNA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02301644 MARTHA RUEDA ESTETIK 2014 1,000,000
02301644 MARTHA RUEDA ESTETIK 2015 1,000,000
01551511 MARTHA SALCEDO 2010 800,000
01551511 MARTHA SALCEDO 2011 800,000
01551511 MARTHA SALCEDO 2012 800,000
01551511 MARTHA SALCEDO 2013 800,000
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01551511 MARTHA SALCEDO 2014 800,000
01551511 MARTHA SALCEDO 2015 800,000
01734085 MARTHA TORRES DE RESTREPO IPS EU 2015 214,547,259
02078414 MARTHA Y SU ZASON TOLIMENSE 2015 1,288,000
02000737 MARTHELSA S.A.S. 2015 3,757,836,970
02497771 MARTHY LUNA 2015 1,000,000
00415998 MARTILUJOS 2012 1,200,000
00415998 MARTILUJOS 2013 1,200,000
00415998 MARTILUJOS 2014 1,200,000
00415998 MARTILUJOS 2015 43,712,000
02477660 MARTIN  SARA CLEMENCIA 2014 1,500,000
02461407 MARTIN ALFARO CHRISTIAN CAMILO 2014 1,200,000
01485086 MARTIN ALVARADO DORA INES 2015 1,200,000
01966361 MARTIN AMAYA JUAN PABLO 2015 2,500,000
01819256 MARTIN AMAYA LUIS CARLOS 2015 1,000,000
00812124 MARTIN ARENAS MANUEL DARIO 2012 1,000,000
00812124 MARTIN ARENAS MANUEL DARIO 2013 1,000,000
00812124 MARTIN ARENAS MANUEL DARIO 2014 1,000,000
00812124 MARTIN ARENAS MANUEL DARIO 2015 1,280,000
02024585 MARTIN ARGOTI INGENIERIA SAS 2015 67,458,000
02039638 MARTIN AVILA ADOLFO 2015 2,200,000
02450865 MARTIN AVILA ALCIDES 2014 1,000,000
00508124 MARTIN AVILA LUIS ANTONIO 2015 5,590,000
01132514 MARTIN AVILA NUBIA ENITH 2015 2,000,000
01057160 MARTIN AVILA VICTOR MANUEL 2015 7,910,080
02486384 MARTIN BARRETO JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02459871 MARTIN BELTRAN ALVARO VIDAL 2014 1,700,000
02092333 MARTIN BERMEO CRISTIAN CAMILO 2015 1,424,000
01437868 MARTIN BERMUDEZ ASOCIADOS S A 2015 752,980,000
01492892 MARTIN BLANCA LILIA 2015 1,000,000
01484287 MARTIN BOLAÑOS JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
02510233 MARTIN BONELL GILDARDO 2014 1,200,000
02508187 MARTIN CAMARGO NESTOR 2014 1,000,000
02444704 MARTIN CAMELO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02508088 MARTIN CARDENAS MARIA TERESA 2014 1,600,000
02463262 MARTIN CARDENAS PEDRO EDUARDO 2014 1,000,000
01560589 MARTIN CARLOS ALBERTO 2015 8,864,000
02352495 MARTIN CARLOS ORLANDO 2014 1,000,000
02489482 MARTIN CASTAÑEDA GENARO GILDARDO 2014 500,000
00914801 MARTIN CASTAÑEDA JORGE RAUL 2015 1,280,000
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01011895 MARTIN CASTRO ALVARO 2015 55,800,000
01093921 MARTIN CHACON MAURICIO ORLANDO 2015 1,200,000
02295472 MARTIN CONSTRUCCIONES CIA SAS 2014 10,000,000
02017936 MARTIN CORTES ELKIN FABIAN 2015 2,500,000
01762220 MARTIN CRISTIANO IBETH ADRIANA 2009 500,000
01762220 MARTIN CRISTIANO IBETH ADRIANA 2010 500,000
01762220 MARTIN CRISTIANO IBETH ADRIANA 2011 500,000
01762220 MARTIN CRISTIANO IBETH ADRIANA 2012 500,000
01762220 MARTIN CRISTIANO IBETH ADRIANA 2013 500,000
01762220 MARTIN CRISTIANO IBETH ADRIANA 2014 500,000
01762220 MARTIN CRISTIANO IBETH ADRIANA 2015 1,000,000
00379804 MARTIN DE CASTIBLANCO GRACIELA 2009 500,000
00379804 MARTIN DE CASTIBLANCO GRACIELA 2010 500,000
00379804 MARTIN DE CASTIBLANCO GRACIELA 2011 500,000
00379804 MARTIN DE CASTIBLANCO GRACIELA 2012 500,000
00379804 MARTIN DE CASTIBLANCO GRACIELA 2013 500,000
00379804 MARTIN DE CASTIBLANCO GRACIELA 2014 500,000
00379804 MARTIN DE CASTIBLANCO GRACIELA 2015 500,000
02433109 MARTIN DE MARTIN ANA ELVIA 2014 1,200,000
02311755 MARTIN DE MORENO CECILIA 2014 500,000
01547479 MARTIN DE MUÑOZ DOLORES 2015 785,000
02324462 MARTIN ESPITIA MARCO ANTONIO 2015 500,000
02465469 MARTIN FONSECA LIDA CLAUDIA ISABEL 2015 5,198,000
01378541 MARTIN GAMEZ ROSEMBER 2015 10,000,000
02222003 MARTIN GARZON YANETH 2015 1,288,000
02513885 MARTIN GOMEZ ALBEY 2014 1,000,000
01994853 MARTIN GOMEZ RODRIGO 2015 5,000,000
02295074 MARTIN GONZALEZ LIZETH ADRIANA 2015 100
00888475 MARTIN GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02424657 MARTIN GUERRERO ANDRES EDUARDO 2014 1,000,000
02421561 MARTIN GUERRERO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02433215 MARTIN GUZMAN ARSENIO 2014 1,000,000
02495411 MARTIN GUZMAN Y CIA. S A S 2015 15,500,000
01149043 MARTIN HERNANDEZ PABLO ENRIQUE 2015 5,000,000
01237089 MARTIN HILARION SANTIAGO ALFONSO 2015 7,086,000
02492639 MARTIN HILARION VICTOR HUGO 2014 1,133,000
02357436 MARTIN JOSE DEL CARMEN 2015 5,652,920
01107672 MARTIN LEGUIZAMON JOSE JUAN DE DIOS 2015 1,200,000
01716045 MARTIN LEON ANGEL MARIA 2015 1,200,000
02325896 MARTIN LESMES EDGAR JOAQUIN 2015 1,200,000
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01814356 MARTIN LOPEZ AMADEO 2015 7,324,000
01918045 MARTIN MARIN JEISON IGNACIO 2015 10,000,000
00746585 MARTIN MARTIN ABSALON 2015 1,200,000
02457140 MARTIN MARTIN DANIEL 2014 1,200,000
01697661 MARTIN MARTIN JORGE ELIECER 2015 9,000,000
02264069 MARTIN MARTIN JOSE ABRAHAM 2014 1,000,000
00571207 MARTIN MARTIN JOSE FIDEL 2015 157,207,000
02497306 MARTIN MARTIN LUIS ANTONIO 2014 1,232,000
01712031 MARTIN MARTIN MARIA BETULIA 2014 850,000
01712031 MARTIN MARTIN MARIA BETULIA 2015 900,000
01564270 MARTIN MARTIN PARMENIO 2015 800,000
02429466 MARTIN MARTINEZ ALBA AURORA 2014 1,000,000
02240212 MARTIN MARTINEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02465180 MARTIN MARTINEZ PABLO EMILIO 2014 1,000,000
01561218 MARTIN MORENO MARTHA PRAXEDES 2009 500,000
01561218 MARTIN MORENO MARTHA PRAXEDES 2010 500,000
01561218 MARTIN MORENO MARTHA PRAXEDES 2011 600,000
01561218 MARTIN MORENO MARTHA PRAXEDES 2012 600,000
01561218 MARTIN MORENO MARTHA PRAXEDES 2013 1,000,000
01561218 MARTIN MORENO MARTHA PRAXEDES 2014 1,000,000
01561218 MARTIN MORENO MARTHA PRAXEDES 2015 1,000,000
02519251 MARTIN NIÑO WILLIAM DAVID 2014 5,000,000
02453885 MARTIN NOVOA PEDRO PABLO 2014 1,179,000
02458657 MARTIN NUBIA STELLA 2014 250,000
02492236 MARTIN OSORIO MARLENE CIELO 2014 1,000,000
02515618 MARTIN OSPINA JHONATAN ADRIAN 2014 1,000,000
02508507 MARTIN OVIEDO MARIA CAMILA 2014 180,000
02373368 MARTIN PESCADOR ACCESORIOS 2015 500,000
02310278 MARTIN PIÑEROS ALVARO 2014 3,000,000
02451850 MARTIN PRIETO FREDY 2014 1,000,000
02456021 MARTIN PUENTES HECTOR BERNARDO 2014 3,000,000
02461545 MARTIN QUINTERO ANDRES RICARDO 2015 1,000,000
01882750 MARTIN RAMOS JOHN FREDY 2015 22,500,000
02466323 MARTIN ROA GIAN CARLO 2015 1,000,000
02320648 MARTIN ROA OSCAR 2015 8,500,000
01174581 MARTIN ROA ROSA 2015 6,838,100
02311401 MARTIN ROCHA DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02509728 MARTIN RODRIGUEZ ANNI YERALDIN 2014 3,000,000
02475655 MARTIN RODRIGUEZ CIELO 2014 3,000,000
02087430 MARTIN RODRIGUEZ MARIA INES 2014 3,000,000
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02501347 MARTIN RODRIGUEZ YOLIMA 2014 1,230,000
02375328 MARTIN ROJAS FLOR MARINA 2015 1,000,000
02522050 MARTIN ROJAS LADIS MARIBEL 2015 10,000,000
00707195 MARTIN ROMERO ELMER ENRIQUE 2015 2,560,000
01200126 MARTIN ROMERO MARTA LUCIA 2015 6,000,000
01994256 MARTIN RUIZ FREDDY ALBEIRO 2015 7,600,000
01559444 MARTIN RUIZ JUAN JIMMY 2015 8,000,000
02225475 MARTIN RUIZ NESTOR ANDRES 2015 16,000,000
02043262 MARTIN SABOGAL PEDRO ANGEL 2015 1,200,000
01226542 MARTIN SALAS CONSTANZA EUGENIA 2003 500,000
01226542 MARTIN SALAS CONSTANZA EUGENIA 2004 500,000
01226542 MARTIN SALAS CONSTANZA EUGENIA 2005 500,000
01226542 MARTIN SALAS CONSTANZA EUGENIA 2006 500,000
01226542 MARTIN SALAS CONSTANZA EUGENIA 2007 500,000
01226542 MARTIN SALAS CONSTANZA EUGENIA 2008 500,000
01226542 MARTIN SALAS CONSTANZA EUGENIA 2009 500,000
01226542 MARTIN SALAS CONSTANZA EUGENIA 2010 500,000
01226542 MARTIN SALAS CONSTANZA EUGENIA 2011 500,000
01226542 MARTIN SALAS CONSTANZA EUGENIA 2012 500,000
01226542 MARTIN SALAS CONSTANZA EUGENIA 2013 500,000
01226542 MARTIN SALAS CONSTANZA EUGENIA 2014 500,000
01226542 MARTIN SALAS CONSTANZA EUGENIA 2015 500,000
01942311 MARTIN SALGUERO VICTOR MAURICIO 2011 2,030,000
01942311 MARTIN SALGUERO VICTOR MAURICIO 2012 2,560,000
01942311 MARTIN SALGUERO VICTOR MAURICIO 2013 2,650,000
01942311 MARTIN SALGUERO VICTOR MAURICIO 2014 3,030,000
01942311 MARTIN SALGUERO VICTOR MAURICIO 2015 3,005,000
02054695 MARTIN SARMIENTO JOSE ALFONSO 2012 1,000,000
02054695 MARTIN SARMIENTO JOSE ALFONSO 2013 1,000,000
02054695 MARTIN SARMIENTO JOSE ALFONSO 2014 1,000,000
02054695 MARTIN SARMIENTO JOSE ALFONSO 2015 1,000,000
02452966 MARTIN SUAREZ DAFANNY MAYIBER 2014 4,000,000
02343581 MARTIN TIN CLUB LA CARACOLA S A S 2014 6,664,586
01216089 MARTIN TOUR VIAJES Y TURISMO LIMITADA 2015 1,030,000
02497784 MARTIN URREGO YAZMIN 2014 1,000,000
02485341 MARTIN URREGO YENNY MILENA 2014 1,500,000
01335068 MARTIN VALERO HECTOR MANUEL 2015 1,000,000
02359845 MARTIN VARGAS ANDREA STEPHANIA 2015 400,000
02114175 MARTIN VELASQUEZ FLOR MARINA 2014 2,500,000
01682093 MARTIN ZEA LUZ MYRIAM 2015 9,020,000
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02452610 MARTINA BOGOTA 2015 1,000,000
02499780 MARTINEZ  CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02423876 MARTINEZ  ELICINDO 2014 700,000
02473588 MARTINEZ  FLOR ADRIANA 2014 1,230,000
02509226 MARTINEZ  GLORIA ESPERANZA 2014 950,000
02402122 MARTINEZ  INES 2014 1,232,000
02339463 MARTINEZ  JAIRO 2015 7,720,000
02442246 MARTINEZ  LEONOR 2014 500,000
02456952 MARTINEZ  MARIA INES 2015 100,000
02413983 MARTINEZ  MARISEL 2014 1,250,000
02418621 MARTINEZ  MYRIAM 2015 1,000,000
02409415 MARTINEZ  SANDRA ISABEL 2014 1,232,000
02466933 MARTINEZ  YEIMI CONSTANZA 2014 900,000
02163725 MARTINEZ & ARDILA CONSULTORES S A S 2015 20,000,000
02220727 MARTINEZ & CARVAJAL ASESORES S A S 2014 500,000
02220727 MARTINEZ & CARVAJAL ASESORES S A S 2015 500,000
01776088 MARTINEZ & CIA E HIJOS S C A 2015 494,495,342
02200716 MARTINEZ & CUEVAS CONSULTORES
ASOCIADOS SAS
2014 97,262,567
02200716 MARTINEZ & CUEVAS CONSULTORES
ASOCIADOS SAS
2015 128,826,813
02054854 MARTINEZ & GIANNI INMOBILIARIA
CONSTRUCTORA SAS
2015 77,497,793
02519879 MARTINEZ & JARAMILLO ABOGADOS SAS 2014 5,000,000
02365845 MARTINEZ & TORRES DISTRIBUIDORA
ELECTRICA SAS
2014 10,000,000
02365845 MARTINEZ & TORRES DISTRIBUIDORA
ELECTRICA SAS
2015 10,000,000
00912589 MARTINEZ ABDENAGO 2015 3,500,000
00469624 MARTINEZ ACERO GUILLERMO ANTONIO 2015 4,510,000
02063714 MARTINEZ ACERO LUZ HELENA 2012 1,065,000
02063714 MARTINEZ ACERO LUZ HELENA 2013 1,065,000
02063714 MARTINEZ ACERO LUZ HELENA 2014 1,065,000
02063714 MARTINEZ ACERO LUZ HELENA 2015 1,065,000
01894097 MARTINEZ ACEVEDO ANDRES FELIPE 2015 2,000,000
02509208 MARTINEZ ACEVEDO JANETH 2014 1,400,000
02296533 MARTINEZ ACEVEDO STELLA 2015 1,100,000
02525950 MARTINEZ ACHURY YENI VIQUI 2014 1,200,000
02224988 MARTINEZ ACOSTA ADEL DEL CRISTO 2015 1,500,000
02186970 MARTINEZ ACOSTA LILIAN MARVEL 2015 500,000
02460124 MARTINEZ ACOSTA WILMA RAFAEL 2014 1,200,000
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00916733 MARTINEZ AGREDO LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
01178536 MARTINEZ AGRESOTT YONY ANTONIO 2015 50,000,000
02492488 MARTINEZ AGUDELO SANDRA MILENA 2015 500,000
00916213 MARTINEZ AGUILERA LELIO HERNANDO 2015 105,445,000
02494561 MARTINEZ AGUIRRE GICELA 2014 10,000,000
02377827 MARTINEZ AGUIRRE LUZ MARY 2015 1,000,000
02089981 MARTINEZ AGUIRRE MILTON 2015 1,000,000
02377806 MARTINEZ AGUIRRE ROSA OMAIRA 2015 1,000,000
02041567 MARTINEZ AHUMADA NIXON GERMAN 2013 500,000
02041567 MARTINEZ AHUMADA NIXON GERMAN 2014 500,000
01273668 MARTINEZ ALARCON DIEGO ANDRES 2011 100,000
01273668 MARTINEZ ALARCON DIEGO ANDRES 2012 100,000
01273668 MARTINEZ ALARCON DIEGO ANDRES 2013 100,000
01273668 MARTINEZ ALARCON DIEGO ANDRES 2014 100,000
01273668 MARTINEZ ALARCON DIEGO ANDRES 2015 1,200,000
02407598 MARTINEZ ALBA EVELIN 2014 3,000,000
01371734 MARTINEZ ALBA JHON FREDY 2014 2,000,000
01371734 MARTINEZ ALBA JHON FREDY 2015 5,000,000
00990024 MARTINEZ ALBARRACIN ANDREA DEL PILAR 2015 5,000,000
02396492 MARTINEZ ALBARRACIN GLADYS NANCY 2014 1,000,000
01755477 MARTINEZ ALBARRACIN ISRAEL 2015 850,000
02435014 MARTINEZ ALCALA MARTHA SONIA 2014 1,000,000
02480568 MARTINEZ ALEXANDER 2014 1,200,000
00672121 MARTINEZ ALFONSO ASOCIADOS S A S 2014 208,206,163
00672121 MARTINEZ ALFONSO ASOCIADOS S A S 2015 333,377,082
02453594 MARTINEZ ALFONSO JOHN ALEXIS 2014 9,800,000
00331638 MARTINEZ ALFONSO JUAN DE JESUS 2013 800,000
00331638 MARTINEZ ALFONSO JUAN DE JESUS 2014 800,000
00331638 MARTINEZ ALFONSO JUAN DE JESUS 2015 800,000
02255580 MARTINEZ ALFONSO LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02420641 MARTINEZ ALFONSO PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
01436703 MARTINEZ ALMANZA HECTOR DARIO 2014 500,000
01436703 MARTINEZ ALMANZA HECTOR DARIO 2015 6,000,000
01837164 MARTINEZ ALONSO PEDRO ALIRIO 2015 2,577,000
02488390 MARTINEZ ALTURO SANDRA PATRICIA 2015 11,500,000
02458539 MARTINEZ ALVARADO VICTOR ALFONSO 2014 1,230,000
00456973 MARTINEZ ALVAREZ DIOGENES CESAR
AURELIO
2015 1,000,000
02110051 MARTINEZ ALVAREZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02390881 MARTINEZ ALVAREZ LUZ ADIELA 2015 5,000,000
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02302179 MARTINEZ ALVAREZ SIRLEN ANDREA 2014 1,100,000
02500104 MARTINEZ AMA ANTONY 2014 2,500,000
02317255 MARTINEZ AMADO LIZ STEPHANIE 2014 1,200,000
02477511 MARTINEZ AMAYA CRISTIAN ELIECER 2015 1,200,000
02481395 MARTINEZ AMAYA JONATHAN ARMANDO 2014 1,200,000
01672938 MARTINEZ AMAYA YADIRA 2015 2,000,000
01439141 MARTINEZ AMORTEGUI YINA MELISSA 2015 4,500,000
02487272 MARTINEZ ANDREA VIVIANA 2014 1,400,000
02163916 MARTINEZ APONTE OSCAR JAVIER 2015 65,215,000
02132601 MARTINEZ ARAGON VIVIANA ESMERALDA 2014 6,000,000
02396200 MARTINEZ ARANGO ALFONSO HERNAN 2014 1,232,000
02466887 MARTINEZ ARANGO YULEYDIS 2014 4,000,000
02415432 MARTINEZ ARAUJO ANTONIO MARIA 2014 1,000,000
02393500 MARTINEZ ARCILA TATIANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02403085 MARTINEZ ARENAS JUAN BAUTISTA 2015 1,500,000
01227165 MARTINEZ AREVALO CLAUDIA 2014 1,000,000
01227165 MARTINEZ AREVALO CLAUDIA 2015 22,609,000
02489129 MARTINEZ AREVALO DAYANA DEL CARMEN 2014 800,000
02466854 MARTINEZ AREVALO DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02290429 MARTINEZ AREVALO GINA PAOLA DEL PILAR 2014 1,000,000
02301540 MARTINEZ AREVALO JAVIER ORLANDO 2014 900,000
02301540 MARTINEZ AREVALO JAVIER ORLANDO 2015 900,000
02422045 MARTINEZ AREVALO VICTOR HUGO 2015 1,200,000
02389332 MARTINEZ ARIAS CLARA OMAIRA 2014 1,000,000
02515765 MARTINEZ ARIAS DIANA PATRICIA 2014 1,230,000
02428590 MARTINEZ ARIAS ESSNAR MAI 2014 500,000
02414276 MARTINEZ ARIAS LEYDI JOHANA 2014 300,000
02437643 MARTINEZ ARIAS MARIA ESPERANZA 2014 1,232,000
02449831 MARTINEZ ARISMENDI JAUNIER ANTONIO 2014 1,500,000
02433825 MARTINEZ ARISMENDY NIDYA YOLANDA 2014 1,000,000
02462545 MARTINEZ ARIZA DIEGO HERNAN 2014 1,000,000
01434623 MARTINEZ ARIZA EDGAR LEONARDO 2015 82,500,000
02510195 MARTINEZ ARRIBAS FERNANDO 2014 10,000,000
02477739 MARTINEZ ARRIETA ADALBERTO ENRIQUE 2014 1,200,000
02440990 MARTINEZ ARRIETA ANGELA TRINIDAD 2014 1,200,000
01191726 MARTINEZ ARTUNDUAGA JORGE ENRIQUE 2015 2,500,000
02162992 MARTINEZ AUZAQUE MIGUEL ANTONIO 2012 500,000
02162992 MARTINEZ AUZAQUE MIGUEL ANTONIO 2013 500,000
02162992 MARTINEZ AUZAQUE MIGUEL ANTONIO 2014 500,000
02162992 MARTINEZ AUZAQUE MIGUEL ANTONIO 2015 500,000
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01661525 MARTINEZ AVELLANEDA IVAN 2015 1,600,000
02426137 MARTINEZ AVENDAÑO WILSON EDUARDO 2014 1,200,000
02413244 MARTINEZ AVILA ANA OLIVA 2014 500,000
02201247 MARTINEZ AVILA CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02322007 MARTINEZ AVILA HOLMAN STEVEN 2015 1,200,000
01816464 MARTINEZ AVILA MARIA ELVIA 2015 1,000,000
02472333 MARTINEZ AVILES ERIKA PATRICIA 2014 15,000,000
02519390 MARTINEZ AVILEZ EDUIN MIGUEL 2014 6,000,000
00566716 MARTINEZ BALAGUER MIRTHA LEONOR 2015 493,222,829
02344976 MARTINEZ BALLEN BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02520548 MARTINEZ BALLESTEROS MONICA LORENA 2015 400,000
02495305 MARTINEZ BAQUERO LUZ MERY 2014 1,000,000
02453074 MARTINEZ BARAHONA PABLO ENRIQUE 2014 1,000,000
01129883 MARTINEZ BARBARA MIREYA 2015 3,100,000
02352789 MARTINEZ BARON YESID 2014 1,050,000
02352789 MARTINEZ BARON YESID 2015 1,050,000
01779656 MARTINEZ BARRERA JULTHER HARVEY 2015 1,000,000
01831444 MARTINEZ BARRERA OLGA YOLANDA 2014 1,000,000
01831444 MARTINEZ BARRERA OLGA YOLANDA 2015 1,000,000
02505206 MARTINEZ BARRERO GRACIELA 2015 4,000,000
02480274 MARTINEZ BARRETO INVERSIONES S EN C 2014 12,000,000
02507373 MARTINEZ BARRETO JAVIER AUGUSTO 2015 4,000,000
00258588 MARTINEZ BAUTISTA PAOLA 2015 30,728,000
02461483 MARTINEZ BECERRA LUIS ERNESTO 2014 3,000,000
02462376 MARTINEZ BEJARANO ANGIE JULIETH 2015 1,000,000
02422954 MARTINEZ BEJARANO FABIO NELSON 2014 900,000
02459012 MARTINEZ BEJARANO ISMAEL 2014 500,000
02428671 MARTINEZ BEJARANO VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
00801611 MARTINEZ BELLO OTTO ALEXANDER 2014 500,000
00801611 MARTINEZ BELLO OTTO ALEXANDER 2015 500,000
02351290 MARTINEZ BELTRAN FREDY HERNANDO 2015 1,800,000
02455381 MARTINEZ BELTRAN JUAN CARLOS 2014 4,000,000
02147321 MARTINEZ BELTRAN MARIA MARLENY 2012 1,000,000
02147321 MARTINEZ BELTRAN MARIA MARLENY 2013 1,000,000
02147321 MARTINEZ BELTRAN MARIA MARLENY 2014 1,000,000
02147321 MARTINEZ BELTRAN MARIA MARLENY 2015 6,000,000
02419224 MARTINEZ BELTRAN YINNETH ANDREA 2014 920,000
02497371 MARTINEZ BENITEZ YUNIZ ALBERTO 2014 1,232,000
02468814 MARTINEZ BERMUDEZ ADRIANA 2015 1,000,000
02465097 MARTINEZ BERMUDEZ JONATHAN FELIPE 2014 1,200,000
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02498383 MARTINEZ BERMUDEZ ROSA INELDA 2014 1,000,000
01644004 MARTINEZ BERNAL CARLOS ENRIQUE 2015 61,451,000
02430008 MARTINEZ BERNAL FRANCISCO ARTURO 2014 1,000,000
02397349 MARTINEZ BERNAL JHON FREDDY 2014 1,000,000
01953046 MARTINEZ BERRIO DIEGO ALBERTO 2015 5,000,000
02481337 MARTINEZ BETANCOURT JORGE ERNEY 2014 1,230,000
02281217 MARTINEZ BETANCURT GILMA 2015 600,000
01845455 MARTINEZ BLANCO LIRIS DEL CARMEN 2014 850,000
01845455 MARTINEZ BLANCO LIRIS DEL CARMEN 2015 850,000
02490051 MARTINEZ BOHORQUEZ MARIA DEL PILAR 2014 12,000,000
00346310 MARTINEZ BOHORQUEZ PLINIO 2015 11,530,400
00814576 MARTINEZ BOHORQUEZ VITALIA 2014 2,400,000
02321536 MARTINEZ BOLIVAR JOSE GABRIEL 2014 5,000,000
02352857 MARTINEZ BOLIVAR LUIS ARMANDO 2015 1,030,000
02399454 MARTINEZ BONILLA CRISTIAN CAMILO 2014 1,200,000
02284155 MARTINEZ BONILLA FRANCY LINED 2014 1,100,000
02410578 MARTINEZ BORRERO EUSEBIO 2014 1,100,000
00842858 MARTINEZ BOSA VICTOR ALONSO 2015 33,243,000
02460681 MARTINEZ BOSSA ABOGADOS CONSULTORES
SAS
2015 1,000,000
02486974 MARTINEZ BOTIA MARCO ABEL 2015 900,000
02378502 MARTINEZ BRAVO JOHANA 2015 4,000,000
02479666 MARTINEZ BUITRAGO FLOR MARIA 2014 5,000,000
02046831 MARTINEZ BUITRAGO NATHALIA XIMENA 2015 2,500,000
01620475 MARTINEZ BUITRAGO ROSA MARIA 2015 800,000
02125924 MARTINEZ BURGOS JEFERSON ALFONSO 2015 22,000,000
02449059 MARTINEZ BURGOS VIVIANA 2014 1,000,000
02431554 MARTINEZ BUSTOS SONIA YELINDA 2014 30,000,000
02442030 MARTINEZ CABALLERO ALBA NELLY 2014 600,000
00954609 MARTINEZ CABALLERO WILLIAM FERNANDO 2015 6,000,000
01946080 MARTINEZ CACERES JOSE DAVID 2010 800,000
01946080 MARTINEZ CACERES JOSE DAVID 2011 800,000
01946080 MARTINEZ CACERES JOSE DAVID 2012 800,000
01946080 MARTINEZ CACERES JOSE DAVID 2013 800,000
01946080 MARTINEZ CACERES JOSE DAVID 2014 800,000
01946080 MARTINEZ CACERES JOSE DAVID 2015 800,000
02435890 MARTINEZ CADENA RAUL ALFREDO 2014 1,000,000
00286913 MARTINEZ CADENA SABINA 2014 500,000
00286913 MARTINEZ CADENA SABINA 2015 500,000
02516330 MARTINEZ CAICEDO JOSE ROLANDO 2014 1,000,000
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01500009 MARTINEZ CALDERON JOSE RAUL 2010 1,100,000
01500009 MARTINEZ CALDERON JOSE RAUL 2011 1,100,000
01500009 MARTINEZ CALDERON JOSE RAUL 2012 1,100,000
01500009 MARTINEZ CALDERON JOSE RAUL 2013 1,100,000
01500009 MARTINEZ CALDERON JOSE RAUL 2014 1,100,000
01500009 MARTINEZ CALDERON JOSE RAUL 2015 1,100,000
02472517 MARTINEZ CALDERON SANTIAGO 2014 1,200,000
01186326 MARTINEZ CALLE MAGDALENA 2015 342,992,394
02150780 MARTINEZ CAMACHO LIBIA CONSTANZA 2015 2,400,000
02438320 MARTINEZ CAMARGO JOSE YEZID 2014 1,000,000
02265380 MARTINEZ CAMARGO MARIA ALEJANDRA 2013 1,000,000
02265380 MARTINEZ CAMARGO MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02265380 MARTINEZ CAMARGO MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02494857 MARTINEZ CAMARGO MAURO EZEQUIEL 2014 2,500,000
02492406 MARTINEZ CAMERO EDWIN ENRIQUE 2014 900,000
00219658 MARTINEZ CAMPILLO Y CIA S EN C S 2015 2,486,549,932
02436736 MARTINEZ CAMPOS ISAURA ESTEFANY 2014 1,000,000
02516856 MARTINEZ CANTE EDGAR HUMBERTO 2014 1,000,000
02076357 MARTINEZ CANTI CLAUDIA YAZMIN 2015 1,000,000
01970309 MARTINEZ CAÑAS ANGELA MARIA 2015 7,000,000
02475314 MARTINEZ CAÑON JUAN DAVID 2014 5,000,000
02401469 MARTINEZ CAÑON LEIDY JOHANA 2014 1,012,000
02475302 MARTINEZ CAÑON MIGUEL ALEXANDER 2014 5,000,000
01430116 MARTINEZ CARDENAS BILIBAJKIC 2014 1,750,000
01430116 MARTINEZ CARDENAS BILIBAJKIC 2015 1,800,000
02452550 MARTINEZ CARDENAS DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02405192 MARTINEZ CARDENAS JANETH CRISTINA 2014 1,232,000
02506502 MARTINEZ CARDENAS JUAN SEBASTIAN 2014 500,000
02506487 MARTINEZ CARDENAS LUISA LICETH 2014 5,000,000
02309514 MARTINEZ CARDENAS MARIA INES 2014 5,000,000
02524467 MARTINEZ CARDENAS MIGUEL ARTURO 2015 1,500,000
01040060 MARTINEZ CARDENAS RICARDO LAUREANO 2014 5,000,000
01040060 MARTINEZ CARDENAS RICARDO LAUREANO 2015 5,000,000
02431726 MARTINEZ CARDENAS VICTOR ANDRES 2014 5,000,000
02481764 MARTINEZ CARDENAS YENNY LORENA 2014 1,000,000
02456612 MARTINEZ CARDOZO GLORIA STELLA 2015 50,000
02075315 MARTINEZ CARLOS JOSUE 2015 5,000,000
02415542 MARTINEZ CARMONA MARTHA LUZ 2014 1,232,000
02339676 MARTINEZ CARO LUIS GUSTAVO 2015 500,000
02450589 MARTINEZ CARRASCAL ANA JANETH 2015 1,000,000
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02393348 MARTINEZ CARRASCAL NATALIA 2014 1,200,000
02522421 MARTINEZ CARREÑO JIMMY ORLANDO 2014 2,000,000
02439878 MARTINEZ CARRILLO EDWIN ALBERTO 2014 700,000
02462526 MARTINEZ CARRILLO JOHANNA MILENA 2014 30,000,000
00802306 MARTINEZ CARRION RIGOBERTO 2015 1,230,000
01152430 MARTINEZ CARVAJAL CARLOS ANDRES 2015 3,221,000
01039720 MARTINEZ CARVAJAL CRISTY PAMELA 2015 3,220,000
01971200 MARTINEZ CARVAJAL OMAR JULIAN 2015 5,000,000
01083558 MARTINEZ CASALLAS 2014 1,000,000
01083558 MARTINEZ CASALLAS 2015 1,000,000
02449951 MARTINEZ CASALLAS ELEN JERALDINT 2014 150,000
02088728 MARTINEZ CASALLAS INGRID 2015 1,000,000
01083554 MARTINEZ CASALLAS PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01083554 MARTINEZ CASALLAS PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02359522 MARTINEZ CASTAÑEDA ANDREA STEFANIA 2014 1,700,000
02388489 MARTINEZ CASTAÑEDA BRIAN 2015 5,000,000
00212716 MARTINEZ CASTAÑEDA CLARA INES 2014 200,000
00212716 MARTINEZ CASTAÑEDA CLARA INES 2015 200,000
02461137 MARTINEZ CASTAÑEDA DAVID ALBERTO 2014 5,000,000
02243813 MARTINEZ CASTAÑEDA FACUNDO 2015 1,000,000
02322921 MARTINEZ CASTAÑEDA JEHIMY JOHANNA 2014 1,300,000
02500523 MARTINEZ CASTAÑEDA JESUS ANGEL 2014 1,200,000
01300225 MARTINEZ CASTAÑEDA JOSE ALEJANDRO 2015 12,202,105
02361802 MARTINEZ CASTAÑEDA MARIA OLIVA 2014 500,000
02361802 MARTINEZ CASTAÑEDA MARIA OLIVA 2015 500,000
02404645 MARTINEZ CASTELBLANCO SERGIO DAVID 2014 2,400,000
02405399 MARTINEZ CASTELLANOS JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02088393 MARTINEZ CASTIBLANCO EDGAR RAUL 2015 1,500,000
02422568 MARTINEZ CASTIBLANCO GIOVANNI 2014 1,000,000
02414755 MARTINEZ CASTILLO ANA SILVIA 2014 1,200,000
02498025 MARTINEZ CASTILLO JUAN CARLOS 2014 600,000
00809671 MARTINEZ CASTILLO LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01966364 MARTINEZ CASTRO ALEXANDER 2015 1,000,000
02373425 MARTINEZ CASTRO AZAEL 2015 1,000,000
02419988 MARTINEZ CASTRO INGRID GEOMAR 2014 1,200,000
01180375 MARTINEZ CASTRO JAIME EDUARDO 2015 7,000,000
02340008 MARTINEZ CASTRO JOSE TOBIAS 2014 1,000,000
02340008 MARTINEZ CASTRO JOSE TOBIAS 2015 1,000,000
02316895 MARTINEZ CASTRO JUAN ROBERTO 2014 1,179,000
01494691 MARTINEZ CASTRO OSCAR GONZALO 2011 750,000
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01494691 MARTINEZ CASTRO OSCAR GONZALO 2012 750,000
01494691 MARTINEZ CASTRO OSCAR GONZALO 2013 750,000
01494691 MARTINEZ CASTRO OSCAR GONZALO 2014 750,000
01494691 MARTINEZ CASTRO OSCAR GONZALO 2015 750,000
00736885 MARTINEZ CELIS DIEGO MAURICIO 2015 8,000,000
02472922 MARTINEZ CELIS JORGE LUIS 2014 6,000,000
02416137 MARTINEZ CELY HILDA BEATRIZ 2014 1,500,000
02437841 MARTINEZ CELY MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02475580 MARTINEZ CENDALES DEYBER FABIAN 2015 1,800,000
02502932 MARTINEZ CEPEDA EULICES 2014 1,200,000
02495884 MARTINEZ CEPEDA YENIFFER 2014 1,000,000
02427604 MARTINEZ CERON MARIO FERNANDO 2014 900,000
02445851 MARTINEZ CESPEDES HERKI JOSE 2014 550,000
02230967 MARTINEZ CHACON MAXIMINO 2013 1,000,000
02230967 MARTINEZ CHACON MAXIMINO 2014 1,000,000
02230967 MARTINEZ CHACON MAXIMINO 2015 1,000,000
02521831 MARTINEZ CHADID EDISON JOSE 2014 1,200,000
02473365 MARTINEZ CHAMORRO CARMEN ROSA 2014 1,200,000
02403110 MARTINEZ CHAPARRO JOSE ISRAEL 2014 1,200,000
02417842 MARTINEZ CHAPETON GIOMAR ANDREA 2014 2,000,000
02422985 MARTINEZ CHAVARRO MARIA MINTA 2014 3,000,000
02188377 MARTINEZ CHAVES SANDRA PATRICIA 2015 50,000
00514061 MARTINEZ CHAVEZ JOSE MANUEL 2015 1,200,000
02486312 MARTINEZ CHAVEZ NANCY 2014 500,000
02370155 MARTINEZ CIFUENTES BIBIANA 2014 1,000,000
02370155 MARTINEZ CIFUENTES BIBIANA 2015 1,000,000
01224613 MARTINEZ CIFUENTES HECTOR HORACIO 2015 5,000,000
02436954 MARTINEZ CIFUENTES YINET MARCELA 2014 1,232,000
01383200 MARTINEZ CLAVIJO CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
02436499 MARTINEZ CLAVIJO INGRID JOHANNA 2015 1,000,000
02220892 MARTINEZ CLAVIJO MIGUEL DAVID 2013 1,000,000
02220892 MARTINEZ CLAVIJO MIGUEL DAVID 2014 1,000,000
02220892 MARTINEZ CLAVIJO MIGUEL DAVID 2015 1,000,000
02093071 MARTINEZ COGOLLO JUAN FRANCISCO 2015 1,000,000
01906651 MARTINEZ CONCHA ADRIANA LUCIA 2015 3,500,000
01906648 MARTINEZ CONCHA MARIA PAULA 2012 1,000,000
01906648 MARTINEZ CONCHA MARIA PAULA 2013 1,000,000
01906648 MARTINEZ CONCHA MARIA PAULA 2014 1,000,000
01906648 MARTINEZ CONCHA MARIA PAULA 2015 1,000,000
02395153 MARTINEZ CONTRERAS CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
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00977412 MARTINEZ CONTRERAS JULIO ROBERTO 2015 1,650,000
02452254 MARTINEZ CONTRERAS LUIS ALEJANDRO 2014 7,000,000
02428414 MARTINEZ CORDOBA CARLOS FERNANDO 2015 3,000,000
02442198 MARTINEZ CORREA JAIRO ALEXANDER 2014 13,000,000
02453387 MARTINEZ CORREAL DIANA PATRICIA 2014 980,000
01933398 MARTINEZ CORREDOR DIANA EDITH 2015 900,000
02468065 MARTINEZ CORREDOR MARYDALIA 2014 1,200,000
01473922 MARTINEZ CORTES CARLOS ARTURO 2010 700,000
01473922 MARTINEZ CORTES CARLOS ARTURO 2011 800,000
01473922 MARTINEZ CORTES CARLOS ARTURO 2012 900,000
01473922 MARTINEZ CORTES CARLOS ARTURO 2013 900,000
01473922 MARTINEZ CORTES CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01473922 MARTINEZ CORTES CARLOS ARTURO 2015 1,100,000
02400270 MARTINEZ CORTES IRVIS KARILIN 2014 3,000,000
02153759 MARTINEZ CORTES MARIA CAROLINA 2015 8,750,000
01984600 MARTINEZ CORTES MIGUEL ANDRES 2014 1,100,000
01984600 MARTINEZ CORTES MIGUEL ANDRES 2015 1,150,000
02420149 MARTINEZ CORZO RUBIELA 2014 800,000
01536006 MARTINEZ CRISTANCHO JAIME 2015 800,000
02399575 MARTINEZ CRISTANCHO JENNY ALEJANDRA 2014 1,000,000
01779846 MARTINEZ CRISTANCHO MYRIAM ROCIO 2015 1,200,000
01248325 MARTINEZ CRISTANCHO SANDRA PATRICIA 2015 850,000
02133551 MARTINEZ CRUZ DIANA MARCELA 2014 276,925,458
02522236 MARTINEZ CRUZ JEIMMY CAROLINA 2014 1,000,000
02250174 MARTINEZ CUADRADO ROSALBA EDILMA 2014 1,000,000
02250174 MARTINEZ CUADRADO ROSALBA EDILMA 2015 1,000,000
01310893 MARTINEZ CUBILLOS CLARA INES 2009 919,000
01310893 MARTINEZ CUBILLOS CLARA INES 2010 909,600
01310893 MARTINEZ CUBILLOS CLARA INES 2011 935,600
01310893 MARTINEZ CUBILLOS CLARA INES 2012 915,000
01310893 MARTINEZ CUBILLOS CLARA INES 2013 935,000
01310893 MARTINEZ CUBILLOS CLARA INES 2014 1,025,000
01310893 MARTINEZ CUBILLOS CLARA INES 2015 1,100,000
02513171 MARTINEZ CUELLAR ALBENNY 2015 500,000
00307897 MARTINEZ CUELLAR RAFAEL VICENTE 2015 591,289,910
02412731 MARTINEZ CUERVO BRENDA INES 2014 4,000,000
02464517 MARTINEZ CUERVO EDILBERTO 2014 1,200,000
02529431 MARTINEZ CUERVO YOHAN 2014 12,000,000
02100278 MARTINEZ CUESTA WILLIAN 2015 1,200,000
01624566 MARTINEZ CUESTAS TOMAS EDUARDO 2015 1,000,000
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01735381 MARTINEZ DAVID JOSE PABLO 2015 1,700,000
02335521 MARTINEZ DAZA DIEGO STEVEN 2015 7,000,000
02453786 MARTINEZ DAZA MARIA INES 2015 1,280,000
02468052 MARTINEZ DE AVELLANEDA VICTORIA
MERCEDES
2014 1,000,000
02403253 MARTINEZ DE BARRAGAN MARIA INES 2014 10,000,000
00306336 MARTINEZ DE BARRAGAN MELBA REINALDA 2015 5,000,000
02399969 MARTINEZ DE COLMENARES JANETH 2014 1,000,000
02518186 MARTINEZ DE DIAZ MARIA AURORA DEL
CARMEN
2014 6,600,000
02481446 MARTINEZ DE HUERTAS MARTHA CECILIA 2014 500,000
02265131 MARTINEZ DE LOPEZ BLANCA 2015 1,000,000
02027763 MARTINEZ DE MARTINEZ ANA MERCEDES 2014 1,200,000
02027763 MARTINEZ DE MARTINEZ ANA MERCEDES 2015 2,000,000
02522465 MARTINEZ DE MARTINEZ DIVA 2014 5,000,000
02501344 MARTINEZ DE MARTINEZ ROSA LILIA 2014 600,000
02109299 MARTINEZ DE NARVAEZ ELSA MARIA DEL
PERPETUO SOCORRO
2013 10,000,000
02134068 MARTINEZ DE OCHOA IRMA STELLA 2014 500,000
02134068 MARTINEZ DE OCHOA IRMA STELLA 2015 500,000
00889056 MARTINEZ DE OROZCO OFELIA 2015 1,000,000
00018018 MARTINEZ DE OSORIO PAULINA 2015 1,092,068,512
01446578 MARTINEZ DE RINCON DIOSELINA DEL
CARMEN
2015 1,000,000
00883140 MARTINEZ DE RODRIGUEZ DORA CLEMENCIA 2015 556,110,271
02507095 MARTINEZ DE RUGE JESUS EMELINA 2014 1,100,000
02440987 MARTINEZ DE SUAREZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02494211 MARTINEZ DE VEGA FLOR MARIA 2014 1,200,000
02436815 MARTINEZ DECHE ELADIA ROSA 2014 5,000,000
00792682 MARTINEZ DELGADILLO MIGUEL ANGEL 2015 3,900,000
02527785 MARTINEZ DELGADO ANDRES FELIPE 2015 5,000,000
02458837 MARTINEZ DELGADO DIEGO EDISON 2015 100,000
02459143 MARTINEZ DEVIA JOSELITO 2014 1,200,000
02328767 MARTINEZ DIANA MARCELA 2014 500,000
02427288 MARTINEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02328767 MARTINEZ DIANA MARCELA 2015 500,000
02483916 MARTINEZ DIAZ ANNY CATERINE 2014 11,000,000
02451418 MARTINEZ DIAZ DILSON FERNANDO 2015 1,000,000
01467608 MARTINEZ DIAZ DORA INES 2014 1,000,000
01467608 MARTINEZ DIAZ DORA INES 2015 1,000,000
01151017 MARTINEZ DIAZ DORIS LUZ 2015 20,000,000
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02227466 MARTINEZ DIAZ FERNANDO 2015 1,200,000
02386317 MARTINEZ DIAZ GLORIA 2015 1,000,000
02489742 MARTINEZ DIAZ GRANADOS HUGO ARMANDO 2015 5,000,000
02427201 MARTINEZ DIAZ JOHN FREDY 2014 1,200,000
02257907 MARTINEZ DIAZ JOHN JAIRO 2015 1,280,000
02392165 MARTINEZ DIAZ JOSE DOMINGO 2015 1,000,000
02483697 MARTINEZ DIAZ LAURA JULIANA 2014 800,000
01570320 MARTINEZ DIAZ MARIA DOLORES 2015 3,500,000
02272894 MARTINEZ DIAZ SAMUEL ANTONIO 2015 7,000,000
02137932 MARTINEZ DOMINGUEZ RAFAEL 2013 1,000,000
01162696 MARTINEZ DONCEL LUZ ESTELLA 2014 1,000,000
01162696 MARTINEZ DONCEL LUZ ESTELLA 2015 1,000,000
02207935 MARTINEZ DUARTE ERNESTO 2015 133,803,383
01860985 MARTINEZ DUARTE LUIS FERNANDO 2014 1,288,700
01860985 MARTINEZ DUARTE LUIS FERNANDO 2015 1,288,700
02446536 MARTINEZ DUQUE GLORIA ASSENET 2014 1,000,000
02447144 MARTINEZ DUQUE JOSE DANILO 2014 750,000
02511318 MARTINEZ DURAN JORGE LUIS 2014 800,000
02423093 MARTINEZ ECHEVERRY CLAUDIA LILIANA 2014 3,000,000
00665299 MARTINEZ EDGAR 2012 700,000
00665299 MARTINEZ EDGAR 2013 700,000
00665299 MARTINEZ EDGAR 2014 700,000
00665299 MARTINEZ EDGAR 2015 1,250,000
02512733 MARTINEZ ESCALANTE DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02475763 MARTINEZ ESCOBAR CARLOS ALBERTO 2014 1,800,000
01589994 MARTINEZ ESPEJO EDGAR ANDRES 2014 1,000,000
01589994 MARTINEZ ESPEJO EDGAR ANDRES 2015 1,000,000
02480863 MARTINEZ ESPINAL ERIKA PAOLA 2014 1,500,000
02513676 MARTINEZ ESPINEL CLAUDIA PATRICIA 2014 800,000
02424672 MARTINEZ ESPINOSA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02504267 MARTINEZ ESPINOSA JULIAN OLIMPO 2014 10,000,000
01864444 MARTINEZ ESPITIA ALVARO ESTEBAN 2015 900,000
02487058 MARTINEZ ESPITIA MARIA CLEMENCIA 2014 1,000,000
02397989 MARTINEZ FAJARDO ANGELLY TATIANA 2014 4,000,000
02456024 MARTINEZ FAJARDO LUIS ARMANDO 2014 1,200,000
02399573 MARTINEZ FARFAN ESPERANZA 2014 1,000,000
02489046 MARTINEZ FARIGUA GILBERTO 2014 1,200,000
01173936 MARTINEZ FERNANDEZ JESUS DEIRO 2014 1,030,000
01173936 MARTINEZ FERNANDEZ JESUS DEIRO 2015 80,176,757
02053753 MARTINEZ FERNANDEZ JOHANNA ALEXANDRA 2015 1,000,000
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01538401 MARTINEZ FERNANDO 2015 3,250,000
01949477 MARTINEZ FERRE JORGE MARCOS 2012 1,000,000
01949477 MARTINEZ FERRE JORGE MARCOS 2013 1,000,000
01949477 MARTINEZ FERRE JORGE MARCOS 2014 1,000,000
01949477 MARTINEZ FERRE JORGE MARCOS 2015 1,000,000
01890854 MARTINEZ FERRE LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
02415556 MARTINEZ FLOREZ CLAUDIA VITELBA 2014 1,000,000
02495753 MARTINEZ FLOREZ YULY ANGELICA 2014 1,500,000
02435877 MARTINEZ FOMEQUE ANA LIGIA 2015 500,000
02505376 MARTINEZ FONSECA JAMER ALFONSO 2015 1,100,000
02517355 MARTINEZ FONSECA SANDRA JOHANNA 2014 6,000,000
02493692 MARTINEZ FONTECHA JAVIER ALEXANDER 2014 1,000,000
02298094 MARTINEZ FORERO ALONSO 2015 6,000,000
01476250 MARTINEZ FORERO CRISTIAN ANDRES 2014 5,000,000
01476250 MARTINEZ FORERO CRISTIAN ANDRES 2015 5,000,000
02097495 MARTINEZ FORERO GUSTAVO 2013 1,179,000
02472046 MARTINEZ FORERO LUZ MARINA 2014 1,100,000
01861586 MARTINEZ FRANKY JAVIER 2014 993,000
01861586 MARTINEZ FRANKY JAVIER 2015 993,000
01783815 MARTINEZ FUENTES ALBEIRO ALONSO 2015 6,000,000
02418188 MARTINEZ FUENTES JASON FERNANDO 2015 5,500,000
01823500 MARTINEZ FUQUENE JORGE EMILIO 2015 5,000,000
01073045 MARTINEZ FUQUENE PEDRO 2015 2,115,000
02386243 MARTINEZ GABRIEL 2014 600,000
02432774 MARTINEZ GAITAN ARCENIO 2014 1,000,000
00945682 MARTINEZ GALEANO LIBARDO 2015 14,160,000
01651158 MARTINEZ GALINDO DIANA MARCELA 2015 2,000,000
02440516 MARTINEZ GALINDO JENNY PATRICIA 2014 1,200,000
02495102 MARTINEZ GALLEGO ZHARYCK ROCIO 2014 500,000
02405315 MARTINEZ GALLO YEISON FABIAN 2014 5,000,000
02341582 MARTINEZ GALVIS NUBIA MARIA 2014 1,000,000
02442010 MARTINEZ GALVIS WUILIAN 2015 1,000,000
02516562 MARTINEZ GALVIZ MARTHA YANET 2014 3,000,000
02485735 MARTINEZ GALVIZ OMAIRA 2014 1,200,000
02279947 MARTINEZ GAMBA ANDRES GUILLERMO 2014 500,000
02424389 MARTINEZ GAMBA CARLOS MANUEL 2014 1,000,000
02235936 MARTINEZ GAMBOA JAKELINNE 2015 5,000,000
02417347 MARTINEZ GARAVITO EDGAR ALBERTO 2014 1,232,000
00984154 MARTINEZ GARAVITO NANCY 2015 500,000
02524558 MARTINEZ GARCES JOSE 2014 35,000,000
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02492954 MARTINEZ GARCIA ALBA LUZ 2014 8,000,000
02451875 MARTINEZ GARCIA AMALIA 2015 500,000
00058257 MARTINEZ GARCIA CARLOS ARTURO 2015 1,938,352,720
02510023 MARTINEZ GARCIA GERMAN 2014 500,000
02449965 MARTINEZ GARCIA HUMBERTO 2014 1,200,000
02467644 MARTINEZ GARCIA JESUS DAVID 2014 700,000
01069606 MARTINEZ GARCIA JUAN BENEDICTO 2015 4,500,000
01299795 MARTINEZ GARCIA OSCAR EDUARDO 2015 3,000,000
02506770 MARTINEZ GARCIA SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02342034 MARTINEZ GARCIA SANDRA PATRICIA 2015 1,288,700
02396250 MARTINEZ GARZON ALEXANDER 2014 2,000,000
02401579 MARTINEZ GARZON DANNY FABIAN 2014 2,300,000
02210565 MARTINEZ GARZON EDWARD JARRISON 2015 1,000,000
02499385 MARTINEZ GARZON ISRAEL 2014 500,000
02508307 MARTINEZ GARZON JENNY ALEJANDRA 2014 1,000,000
02407427 MARTINEZ GARZON JHONATAN STIWENSON 2014 1,200,000
02421018 MARTINEZ GARZON JULIO CESAR 2014 2,000,000
02520934 MARTINEZ GARZON LUZ MERY 2015 3,000,000
02362979 MARTINEZ GARZON ROBIN BURT 2015 5,500,000
00264118 MARTINEZ GARZON VICTOR REYES 2015 5,000,000
02499057 MARTINEZ GARZON YIRA AYDEE 2014 1,800,000
00355143 MARTINEZ GAVIRIA CARLOS MARIO 2015 786,306,301
02502130 MARTINEZ GELVEZ EUGENIA 2015 2,000,000
01080047 MARTINEZ GIL ANA LUCIA 2012 1,200,000
01080047 MARTINEZ GIL ANA LUCIA 2013 1,200,000
01080047 MARTINEZ GIL ANA LUCIA 2014 1,200,000
01080047 MARTINEZ GIL ANA LUCIA 2015 43,712,000
02435071 MARTINEZ GIL ANA ROSA 2014 2,464,000
00685820 MARTINEZ GIL CECILIA 2012 14,735,000
00685820 MARTINEZ GIL CECILIA 2013 18,963,750
00685820 MARTINEZ GIL CECILIA 2014 18,092,000
00685820 MARTINEZ GIL CECILIA 2015 17,842,118
02462938 MARTINEZ GIL FLOR GUADALUPE 2015 1,200,000
00415996 MARTINEZ GIL GABRIEL ANGEL 2015 16,938,025
01708596 MARTINEZ GIL JOHN JAIRO 2015 709,401,230
00945407 MARTINEZ GIL LILIA MERCEDES 2010 1,800,000
00945407 MARTINEZ GIL LILIA MERCEDES 2011 1,800,000
00945407 MARTINEZ GIL LILIA MERCEDES 2012 1,800,000
00945407 MARTINEZ GIL LILIA MERCEDES 2013 1,800,000
00945407 MARTINEZ GIL LILIA MERCEDES 2014 1,800,000
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00945407 MARTINEZ GIL LILIA MERCEDES 2015 2,000,000
02144930 MARTINEZ GIL MABEL ASTRID 2012 1
02144930 MARTINEZ GIL MABEL ASTRID 2013 1
02144930 MARTINEZ GIL MABEL ASTRID 2014 1
02144930 MARTINEZ GIL MABEL ASTRID 2015 1
02332502 MARTINEZ GIL RAFAEL ISIDRO 2014 550,000
01903647 MARTINEZ GIRALDO JOSE IVAN 2015 1,500,000
02442789 MARTINEZ GLORIA CLAUDIA 2014 150,000
02413044 MARTINEZ GOMEZ ADRIANO 2014 1,500,000
01411277 MARTINEZ GOMEZ ANTONIO ALBERTO 2015 1,658,376,000
02432173 MARTINEZ GOMEZ CARLOS FERNANDO 2014 600,000
01120096 MARTINEZ GOMEZ CESAR AUGUSTO 2015 655,643,050
02432029 MARTINEZ GOMEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02509408 MARTINEZ GOMEZ HUMBERTO ENRIQUE 2014 2,000,000
01529363 MARTINEZ GOMEZ IVAN DARIO 2015 10,000,000
01184806 MARTINEZ GOMEZ JOSE RAMIRO 2012 1,000,000
01184806 MARTINEZ GOMEZ JOSE RAMIRO 2013 1,000,000
01184806 MARTINEZ GOMEZ JOSE RAMIRO 2014 1,000,000
01184806 MARTINEZ GOMEZ JOSE RAMIRO 2015 1,000,000
02237772 MARTINEZ GOMEZ KAREN ANDREA 2015 4,500,000
02495741 MARTINEZ GOMEZ LISET CAROLINA 2014 1,000,000
02444494 MARTINEZ GOMEZ LUZ STELLA 2014 1,200,000
02467454 MARTINEZ GOMEZ MODESTINA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02251201 MARTINEZ GOMEZ MONICA DEL PILAR 2013 1,000,000
02251201 MARTINEZ GOMEZ MONICA DEL PILAR 2014 1,000,000
02251201 MARTINEZ GOMEZ MONICA DEL PILAR 2015 1,000,000
02487319 MARTINEZ GOMEZ NELSON ENRIQUE 2014 1,200,000
01402686 MARTINEZ GOMEZ OMAR 2015 1,200,000
00893866 MARTINEZ GOMEZ OMAR AUGUSTO 2015 11,500,000
02443587 MARTINEZ GOMEZ PABLO EMILIO 2014 1,100,000
01651689 MARTINEZ GOMEZ ROSAMELIA 2015 1,000,000
02425804 MARTINEZ GOMEZ SOSTENIA 2014 5,000,000
01991925 MARTINEZ GOMEZ YUVIS SORENY 2015 592,439,000
02489005 MARTINEZ GONZALEZ ADRIANA 2014 1,000,000
02511991 MARTINEZ GONZALEZ ANA GRACIELA 2014 3,000,000
02434146 MARTINEZ GONZALEZ ANA PATRICIA 2015 1,200,000
01026123 MARTINEZ GONZALEZ HUGO FERNANDO 2015 2,500,000
02455872 MARTINEZ GONZALEZ ISRAEL 2015 1,050,000
02423733 MARTINEZ GONZALEZ JOHN ALEXANDER 2015 5,000,000
02514811 MARTINEZ GONZALEZ JOSE REYES 2014 1,100,000
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02461715 MARTINEZ GONZALEZ LUIS ALBERTO 2014 6,700,000
01664570 MARTINEZ GONZALEZ LUIS HUMBERTO 2014 1,200,000
01664570 MARTINEZ GONZALEZ LUIS HUMBERTO 2015 1,200,000
00896673 MARTINEZ GONZALEZ LUZ MARINA 2014 700,000
00896673 MARTINEZ GONZALEZ LUZ MARINA 2015 700,000
02446426 MARTINEZ GONZALEZ MARIA CATALINA 2015 1,000,000
02450930 MARTINEZ GONZALEZ NESTOR JULIO 2014 1,200,000
02508828 MARTINEZ GONZALEZ NIVIS DEL CARMEN 2014 1,000,000
02476313 MARTINEZ GONZALEZ OLGA ESPERANZA 2014 600,000
02097840 MARTINEZ GORDILLO ALEXANDER 2014 10,000,000
02524075 MARTINEZ GORDO FREDY ORLANDO 2014 1,200,000
02350650 MARTINEZ GORDO JULIA EMINDA 2015 1,288,700
02449608 MARTINEZ GRANADOS MARTHA JEANNETTE 2015 250,000
00185999 MARTINEZ GUERRERO CARLOS HERNANDO 2015 780,284,069,000,00
0
02416784 MARTINEZ GUERRERO CRISTIAN FERNEY 2014 1,200,000
02488151 MARTINEZ GUERRERO FIDEL RAMON 2014 1,200,000
01154334 MARTINEZ GUERRERO JORGE SEVERO 2015 1,200,000
01126754 MARTINEZ GUERRERO JOSE ADOLFO 2015 450,000
01129101 MARTINEZ GUERRERO JUAN CARLOS 2015 4,000,000
02522567 MARTINEZ GUERRERO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02165875 MARTINEZ GUERRERO LUIS ALFREDO 2015 3,200,000
02404756 MARTINEZ GUERRERO MIGUEL 2014 1,200,000
02439187 MARTINEZ GUEVARA MAIRA ROCIO 2014 50,000
02514741 MARTINEZ GUIZA ISABEL 2014 1,232,000
02194043 MARTINEZ GUTIERREZ ALCIRA 2013 1,000,000
02194043 MARTINEZ GUTIERREZ ALCIRA 2014 1,000,000
02194043 MARTINEZ GUTIERREZ ALCIRA 2015 1,000,000
01104883 MARTINEZ GUTIERREZ CLARA CLEOTILDE 2015 1,230,000
02399177 MARTINEZ GUTIERREZ JESUS MARIA 2014 500,000
02476695 MARTINEZ GUTIERREZ MANUEL EDUARDO 2014 1,000,000
02478679 MARTINEZ GUTIERREZ MARIA CILENIA 2014 1,000,000
02501137 MARTINEZ GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2015 900,000
02384190 MARTINEZ GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01764032 MARTINEZ GUTIERREZ NURIS ESTER 2014 7,500,000
01764032 MARTINEZ GUTIERREZ NURIS ESTER 2015 7,500,000
02450654 MARTINEZ GUTIERREZ PAULA ANDREA 2014 3,000,000
02144068 MARTINEZ GUTIERREZ YAQUELINE 2014 1,000,000
02500484 MARTINEZ GUZMAN RICHARD LEONARDO 2015 1,100,000
02511146 MARTINEZ GUZMAN YISETH ALEJANDRA 2014 1,200,000
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02401941 MARTINEZ HENAO LUZ ADRIANA 2014 500,000
00961206 MARTINEZ HENRY 2015 1,200,000
02431016 MARTINEZ HEREDIA GUSTAVO EDGAR 2014 500,000
02510815 MARTINEZ HERNANDEZ ARGEMIRO NICOLAS 2014 1,000,000
02439512 MARTINEZ HERNANDEZ FABIO 2014 1,200,000
02415397 MARTINEZ HERNANDEZ FLOR MARINA 2014 1,000,000
02450395 MARTINEZ HERNANDEZ GIOVANA CATERINE 2014 750,000
01846602 MARTINEZ HERNANDEZ JAIME 2015 1,133,000
02447839 MARTINEZ HERNANDEZ ROSA LEIDI 2014 2,000,000
02294129 MARTINEZ HERNANDEZ SAS 2015 445,234,939
01472815 MARTINEZ HERRERA EDGAR EDUARDO 2015 1,200,000
02416373 MARTINEZ HERRERA EDILSA 2014 850,000
02474539 MARTINEZ HERRERA GUSTAVO ADOLFO 2014 50,000
02236883 MARTINEZ HERRERA JONATHAN ESTEBAN 2015 1,200,000
02471341 MARTINEZ HERRERA JULIAN LEONARDO 2014 1,200,000
02347620 MARTINEZ HERRERA MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02449366 MARTINEZ HEYDI XIOMARA 2015 300,000
02445361 MARTINEZ HINCAPIE CAROL MIREYA 2014 500,000
02419031 MARTINEZ HOYOS FAVIAN ANDRES 2014 1,000,000
02516463 MARTINEZ HUERFANO LUIS JAVIER 2014 500,000
00971826 MARTINEZ HUERTAS ADOLFO 2015 5,000,000
02283461 MARTINEZ HUERTAS BETSABE 2014 1,000,000
01116254 MARTINEZ HUERTAS CARLOS ORLANDO 2015 1,500,000
02397420 MARTINEZ HUERTAS OFELIA 2014 1,232,000
02424162 MARTINEZ HUGO 2014 1,100,000
02247700 MARTINEZ HUMBERTO 2014 1,200,000
01638560 MARTINEZ HURTADO CRISTIAN FELIPE 2013 1,000,000
01638560 MARTINEZ HURTADO CRISTIAN FELIPE 2014 1,000,000
01638560 MARTINEZ HURTADO CRISTIAN FELIPE 2015 1,280,000
02458307 MARTINEZ IBAÑEZ GINA JASBLEIDY 2014 6,000,000
01038917 MARTINEZ IBARRA ALEXANDER 2015 67,567,500
02399466 MARTINEZ IBARRA LIDIA ANDREA 2014 1,000,000
02470068 MARTINEZ JAIME ORLANDO 2014 1,000,000
02502766 MARTINEZ JARAMILLO HUGO ANTONIO 2014 5,500,000
02464060 MARTINEZ JAVIER ORLANDO 2014 1,200,000
02491038 MARTINEZ JIMENEZ AGUSTIN 2014 1,100,000
00918831 MARTINEZ JIMENEZ CIELO NEIDA 2015 3,000,000
00946300 MARTINEZ JIMENEZ EDILBERTO 2015 21,305,514
02297520 MARTINEZ JIMENEZ INGRID MAYERLY 2015 1,000,000
01806145 MARTINEZ JIMENEZ LADY CAROLINA 2010 100
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01806145 MARTINEZ JIMENEZ LADY CAROLINA 2011 100
01806145 MARTINEZ JIMENEZ LADY CAROLINA 2012 100
01806145 MARTINEZ JIMENEZ LADY CAROLINA 2013 100
01806145 MARTINEZ JIMENEZ LADY CAROLINA 2014 100
01806145 MARTINEZ JIMENEZ LADY CAROLINA 2015 1,000,000
01361962 MARTINEZ JIMENEZ LUZ MILA 2015 1,254,055,825
02511476 MARTINEZ JIMENEZ YEIDER ORLANDO 2014 1,000,000
02261594 MARTINEZ JIMENEZ YINI YALILI 2014 586,000
02261594 MARTINEZ JIMENEZ YINI YALILI 2015 762,000
02445869 MARTINEZ JOSE ARQUIMEDES 2014 1,000,000
02433362 MARTINEZ JOSE DEL CARMEN 2014 1,100,000
02385561 MARTINEZ JOYA WILLIAM JAVIER 2014 1,000,000
00864236 MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02524910 MARTINEZ JULIO ERICKA MARIA DE JESUS 2014 3,800,000
02439752 MARTINEZ KOMAS ELLA MAYURYS 2014 1,000,000
02423566 MARTINEZ LADINO BRAYAN ALEJANDRO 2014 1,100,000
02089667 MARTINEZ LAGUNA GENNY MERCEDES 2015 16,100,000
01059582 MARTINEZ LARA LUIS ALFREDO 2007 500,000
01059582 MARTINEZ LARA LUIS ALFREDO 2008 500,000
01059582 MARTINEZ LARA LUIS ALFREDO 2009 500,000
01059582 MARTINEZ LARA LUIS ALFREDO 2010 500,000
01059582 MARTINEZ LARA LUIS ALFREDO 2011 500,000
01059582 MARTINEZ LARA LUIS ALFREDO 2012 500,000
01059582 MARTINEZ LARA LUIS ALFREDO 2013 500,000
01059582 MARTINEZ LARA LUIS ALFREDO 2014 500,000
02524947 MARTINEZ LEIVA RAFAEL RICARDO 2014 2,000,000
02461240 MARTINEZ LEON KAREN DAIHANNA 2014 1,000,000
02313029 MARTINEZ LEON MARIEN ANLLELY 2015 1,000,000
02422189 MARTINEZ LEONEL 2014 2,000,000
02485102 MARTINEZ LIBINTON LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02499737 MARTINEZ LIBREROS MARICELA 2015 5,000,000
01566069 MARTINEZ LIEVANO JOHN FABIO 2015 9,050,000
02415444 MARTINEZ LINARES AUGUSTO RAMIRO 2014 1,200,000
02028525 MARTINEZ LIRIDA CONCEPCION 2013 1,000,000
02028525 MARTINEZ LIRIDA CONCEPCION 2014 1,000,000
02028525 MARTINEZ LIRIDA CONCEPCION 2015 1,000,000
02457996 MARTINEZ LIZARAZO INVERSIONES S.A.S 2014 10,000,000
02317056 MARTINEZ LOGISTIC S A S 2014 5,000,000
01841031 MARTINEZ LOMBANA ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
01841031 MARTINEZ LOMBANA ANDREA DEL PILAR 2015 1,000,000
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02498249 MARTINEZ LOMBO NIYIRETH 2014 1,000,000
00921983 MARTINEZ LONDOÑO JOSE ROBEIRO 2015 10,000,000
00812895 MARTINEZ LOPEZ ALVARO FERNANDO 2015 58,036,000
02459634 MARTINEZ LOPEZ ANDREA 2015 450,000
02289319 MARTINEZ LOPEZ JOSE JAVIER 2015 5,000,000
01959143 MARTINEZ LOPEZ LADISLAO 2015 900,000
01379602 MARTINEZ LOPEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01391497 MARTINEZ LOPEZ LUIS ERNESTO 2015 145,343,000
02192763 MARTINEZ LOPEZ MARIA NANCY 2015 1,280,000
01899957 MARTINEZ LOPEZ MARIA ROCIO 2010 1,000,000
01899957 MARTINEZ LOPEZ MARIA ROCIO 2011 1,050,000
01899957 MARTINEZ LOPEZ MARIA ROCIO 2012 1,075,000
01899957 MARTINEZ LOPEZ MARIA ROCIO 2013 1,100,000
01899957 MARTINEZ LOPEZ MARIA ROCIO 2014 1,125,000
01899957 MARTINEZ LOPEZ MARIA ROCIO 2015 1,150,000
01401494 MARTINEZ LOPEZ MARTHA JENNY 2015 1,000,000
01410537 MARTINEZ LOPEZ OSCAR DANILO 2014 2,312,875,888
01410537 MARTINEZ LOPEZ OSCAR DANILO 2015 2,502,924,988
02288942 MARTINEZ LOPEZ PAULA ANDREA 2014 54,000,000
02318807 MARTINEZ LOPEZ PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
01671272 MARTINEZ LOPEZ RICARDO 2008 1,000,000
01671272 MARTINEZ LOPEZ RICARDO 2009 1,000,000
01671272 MARTINEZ LOPEZ RICARDO 2010 1,000,000
01671272 MARTINEZ LOPEZ RICARDO 2011 1,000,000
01671272 MARTINEZ LOPEZ RICARDO 2012 1,000,000
01671272 MARTINEZ LOPEZ RICARDO 2013 1,000,000
01671272 MARTINEZ LOPEZ RICARDO 2014 1,000,000
01671272 MARTINEZ LOPEZ RICARDO 2015 1,000,000
00175954 MARTINEZ LOPEZ Y CIA LTDA ARQUITECTOS
INGENIEROS URBANISTAS CONSTRUCTORES
2015 59,070,173
02323977 MARTINEZ LOPEZ YERALDIN ANDREA 2014 1,000,000
02492485 MARTINEZ LOPEZ YERLY FABIOLA 2014 1,000,000
02516985 MARTINEZ LOPEZ YESICA LISBETH 2014 5,000,000
01750546 MARTINEZ LOZADA JUAN FRANCISCO 2015 44,850,000
02351039 MARTINEZ LOZADA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02465972 MARTINEZ LOZANO ADRIANA MARCELA 2015 1,000,000
02351251 MARTINEZ LOZANO KAREN ELIZABETH 2014 5,000,000
02512899 MARTINEZ LOZANO LUZ DARY 2014 3,000,000
02024468 MARTINEZ LOZANO SONIA YANET 2015 6,000,000
02442435 MARTINEZ LUENGAS LEONARDO 2014 1,200,000
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01164531 MARTINEZ LUNA BARBARA 2015 56,000,000
02406605 MARTINEZ LUNA ROSA HELENA 2014 1,200,000
02405226 MARTINEZ LUZ EDITH 2015 1,200,000
02476267 MARTINEZ LUZ MYRIAM 2014 1,232,000
01487997 MARTINEZ MACHADO ELIANA BEATRIZ 2013 833,000
01487997 MARTINEZ MACHADO ELIANA BEATRIZ 2014 833,000
01487997 MARTINEZ MACHADO ELIANA BEATRIZ 2015 833,000
02397050 MARTINEZ MADERO GERMAN EDUARDO 2014 35,000,000
02489608 MARTINEZ MAGNOLIA JANETH 2014 1,200,000
02444031 MARTINEZ MAHECHA CARLOS ALFREDO 2014 600,000
02357199 MARTINEZ MAHECHA MARIA LUISA 2014 8,000,000
02519797 MARTINEZ MAHECHA OMAR EDILSON 2014 600,000
01628005 MARTINEZ MALO LIBIA YANETH 2015 1,000,000
01588289 MARTINEZ MANCERA MARTHA ELENA 2015 480,000
01447857 MARTINEZ MANUEL ARTURO 2015 14,600,000
02277841 MARTINEZ MANZO EDWIN 2014 1,500,000
02277841 MARTINEZ MANZO EDWIN 2015 1,500,000
01153781 MARTINEZ MARGARITA 2015 500,000
02440113 MARTINEZ MARIA BETULIA 2014 1,200,000
02515931 MARTINEZ MARIA EUGENIA 2014 700,000
02449137 MARTINEZ MARIA ROSARIO 2015 50,000
02221497 MARTINEZ MARIN ANGELA MARIA 2015 1,000,000
00744659 MARTINEZ MARIN JULIAN DAVID 2015 5,800,000
02353352 MARTINEZ MARIÑO LISANDRO 2015 2,000,000
01364716 MARTINEZ MARIO 2015 5,000,000
00549249 MARTINEZ MARQUEZ HERNANDO 2015 163,548,000
02450890 MARTINEZ MARTHA LUCIA 2014 300,000
02402903 MARTINEZ MARTIN CRISTHIAN GABRIEL 2015 1,000,000
02278042 MARTINEZ MARTIN MAGDA MILENA 2015 5,000,000
02418827 MARTINEZ MARTIN OLGA LUCIA 2014 20,000,000
02502349 MARTINEZ MARTINEZ ALEXANDER 2014 1,230,000
02493379 MARTINEZ MARTINEZ ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02523639 MARTINEZ MARTINEZ BLANCA LILIA 2015 1,280,000
02479888 MARTINEZ MARTINEZ CARLOS GIOVANNY 2014 1,000,000
02407138 MARTINEZ MARTINEZ CLARA INES 2014 1,000,000
02460083 MARTINEZ MARTINEZ DIEGO FERNEY 2014 1,200,000
02405240 MARTINEZ MARTINEZ FAVIO ALBERTO 2014 1,200,000
00398598 MARTINEZ MARTINEZ GERMAN 2013 500,000
00398598 MARTINEZ MARTINEZ GERMAN 2014 500,000
00398598 MARTINEZ MARTINEZ GERMAN 2015 2,400,000
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01811060 MARTINEZ MARTINEZ GERMAN ALBERTO 2015 1,000,000
01239600 MARTINEZ MARTINEZ GERMAN ANTONIO 2015 1,000,000
02401001 MARTINEZ MARTINEZ GERMAN DE JESUS 2014 1,230,000
01662668 MARTINEZ MARTINEZ JAIRO JOSE 2015 1,200,000
02437045 MARTINEZ MARTINEZ JHON FREDY 2014 500,000
02495408 MARTINEZ MARTINEZ JOHANNA LIZBETH 2014 3,000,000
02491178 MARTINEZ MARTINEZ JOHN JAIRO 2014 8,000,000
02308985 MARTINEZ MARTINEZ JOSE ALIRIO 2014 1,100,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2002 500,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2003 500,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2004 500,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2005 500,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2006 500,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2007 500,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2008 500,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2009 500,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2010 500,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2011 500,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2012 500,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2013 500,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2014 500,000
01123318 MARTINEZ MARTINEZ JOSE RICARDO 2015 500,000
02489396 MARTINEZ MARTINEZ JUAN ESTEBAN 2014 1,000,000
01565132 MARTINEZ MARTINEZ JULIO ANDRES 2015 600,000
02375669 MARTINEZ MARTINEZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
01936086 MARTINEZ MARTINEZ LEONEL 2015 6,500,000
02434016 MARTINEZ MARTINEZ LINDA CAROLINA 2014 5,000,000
02355098 MARTINEZ MARTINEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02466981 MARTINEZ MARTINEZ LUZ MARINA 2014 1,200,000
01391792 MARTINEZ MARTINEZ MARIA DEL PILAR 2014 401,344,300
02382699 MARTINEZ MARTINEZ MARIA MISAELINA 2015 1,000,000
02419491 MARTINEZ MARTINEZ MARLLORY 2014 1,000,000
02416965 MARTINEZ MARTINEZ NICOLAS 2014 3,000,000
02343803 MARTINEZ MARTINEZ ROBERTO 2014 1,000,000
01789973 MARTINEZ MARTINEZ ROGER GIOVANNI 2015 1,000,000
02477310 MARTINEZ MARTINEZ ROIBER ANTONIO 2014 1,000,000
02264546 MARTINEZ MARTINEZ RUSBEL 2015 1,288,000
02466847 MARTINEZ MARTINEZ SANDRA MILENA 2014 80,000,000
02526769 MARTINEZ MARTINEZ STEVEN 2014 2,500,000
02519118 MARTINEZ MARTINEZ WBALDINA 2014 10,000
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01428566 MARTINEZ MARTINEZ WILSON 2014 1,000,000
01428566 MARTINEZ MARTINEZ WILSON 2015 1,000,000
02497374 MARTINEZ MARTINEZ YOHANA PATRICIA 2014 1,200,000
02305224 MARTINEZ MARY LUZ 2014 1,000,000
02434779 MARTINEZ MATALLANA JESSICA 2014 1,000,000
00781588 MARTINEZ MATEUS JOSE ARNULFO 2014 100,000
00781588 MARTINEZ MATEUS JOSE ARNULFO 2015 1,280,000
02475259 MARTINEZ MATEUS JOSE SEBASTIAN 2014 1,200,000
02450292 MARTINEZ MAURICIO GARCIA 2014 1,230,000
02453347 MARTINEZ MECINO JAVIER ENRIQUE 2014 1,000,000
02485324 MARTINEZ MEDINA CARLOS ALBERTO 2014 2,000,000
02521231 MARTINEZ MEDINA CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01138885 MARTINEZ MEDINA LUIS JOSE 2015 35,120,000
01490551 MARTINEZ MEDINA MARCO TULIO 2015 50,000,000
01997191 MARTINEZ MEDINA RUBLEY HERNANDO 2012 1,000,000
01997191 MARTINEZ MEDINA RUBLEY HERNANDO 2013 1,000,000
01997191 MARTINEZ MEDINA RUBLEY HERNANDO 2014 1,000,000
01997191 MARTINEZ MEDINA RUBLEY HERNANDO 2015 1,000,000
02401366 MARTINEZ MELO ANDREA 2015 900,000
02318287 MARTINEZ MELO LUIS LEONARDO 2014 8,000,000
02340644 MARTINEZ MENDEZ ALBERTO ANTONIO 2014 1,000,000
02340644 MARTINEZ MENDEZ ALBERTO ANTONIO 2015 1,000,000
01923683 MARTINEZ MENDEZ CARLOS ARTURO 2015 10,000,000
02477694 MARTINEZ MENDEZ MARIA AURORA 2014 1,000,000
00477526 MARTINEZ MENDEZ PEDRO PABLO 2013 1,000,000
00477526 MARTINEZ MENDEZ PEDRO PABLO 2014 1,000,000
00477526 MARTINEZ MENDEZ PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02240730 MARTINEZ MENDIETA RICARDO ANDRES 2015 14,500,000
02429458 MARTINEZ MENDOZA KATHERIN LIZETH 2014 1,000,000
02438352 MARTINEZ MENDOZA LAURA ESPERANZA 2014 1,000,000
01465558 MARTINEZ MENDOZA MARIO 2015 1,000,000
02488810 MARTINEZ MESA DIANA 2014 1,500,000
01532888 MARTINEZ MIRIAM ESTHER 2015 1,179,000
02457054 MARTINEZ MOGOLLON LIDA NAYIBE 2014 1,050,000
02416336 MARTINEZ MOLANO JAVIER MAURICIO 2014 2,000,000
02413701 MARTINEZ MOLINA ANGIE MAYELY 2014 1,230,000
01128025 MARTINEZ MOLINA GABRIEL 2015 1,250,000
02437677 MARTINEZ MOLINA LUIS ANANIAS 2014 1,000,000
02222077 MARTINEZ MOLINA MARIA DE JESUS 2013 1,000,000
02222077 MARTINEZ MOLINA MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
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00798896 MARTINEZ MOLINA SOE AMPARO 2009 700,000
00798896 MARTINEZ MOLINA SOE AMPARO 2010 700,000
00798896 MARTINEZ MOLINA SOE AMPARO 2011 700,000
00798896 MARTINEZ MOLINA SOE AMPARO 2012 700,000
00798896 MARTINEZ MOLINA SOE AMPARO 2013 700,000
00798896 MARTINEZ MOLINA SOE AMPARO 2014 700,000
00798896 MARTINEZ MOLINA SOE AMPARO 2015 700,000
02336647 MARTINEZ MONDRAGON CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02291367 MARTINEZ MONROY JOHN HENRY 2014 2,000,000
02038059 MARTINEZ MONROY LUZ NELLY 2015 1,100,000
02512945 MARTINEZ MONTALVO WILLIAM ALEXANDER 2014 1,500,000
02305026 MARTINEZ MONTAÑA LIGIA CAROLINA 2014 1,000,000
02394620 MARTINEZ MONTAÑEZ MARTHA INES 2015 1,000,000
02352221 MARTINEZ MONTAÑO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01785720 MARTINEZ MONTILLA CAMILO ANDRES 2014 500,000
01785720 MARTINEZ MONTILLA CAMILO ANDRES 2015 500,000
02520875 MARTINEZ MONTOYA DIEGO FERNANDO 2014 5,000,000
02132402 MARTINEZ MORA DORIS CECILIA 2015 1,000,000
02449742 MARTINEZ MORA MARGARITA 2014 500,000
01792829 MARTINEZ MORA WILTON YAMITH 2012 100,000
01792829 MARTINEZ MORA WILTON YAMITH 2013 100,000
01792829 MARTINEZ MORA WILTON YAMITH 2014 100,000
01792829 MARTINEZ MORA WILTON YAMITH 2015 100,000
02485428 MARTINEZ MORALES CAMILO ANDRES 2014 2,000,000
02413348 MARTINEZ MORALES CARMEN FABIOLA 2015 600,000
01202598 MARTINEZ MORALES FRANCISCO ORLANDO 2015 1,200,000
02464334 MARTINEZ MORALES GILBERTO 2014 11,000,000
01284786 MARTINEZ MORALES HEBER JOSE 2014 3,800,000
01284786 MARTINEZ MORALES HEBER JOSE 2015 3,800,000
01974667 MARTINEZ MORALES JAIME EDUARDO 2015 354,570,000
02498402 MARTINEZ MORALES JOSE IVAN 2014 1,230,000
01013968 MARTINEZ MORALES MARILUZ 2015 600,000
02516085 MARTINEZ MORALES MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02464242 MARTINEZ MORALES MYRIAM CECILIA 2014 2,000,000
02471305 MARTINEZ MORALES SANDRA NAYIVE 2014 1,500,000
02194106 MARTINEZ MORANTES CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02473678 MARTINEZ MORENO ADRIANA PATRICIA 2015 5,000,000
02411367 MARTINEZ MORENO ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02431414 MARTINEZ MORENO FRANCISCO ALBERTO 2014 1,200,000
01870428 MARTINEZ MORENO FREDY ANTONIO 2010 1
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01870428 MARTINEZ MORENO FREDY ANTONIO 2011 1
01870428 MARTINEZ MORENO FREDY ANTONIO 2012 1
01870428 MARTINEZ MORENO FREDY ANTONIO 2013 1
01870428 MARTINEZ MORENO FREDY ANTONIO 2014 1
01870428 MARTINEZ MORENO FREDY ANTONIO 2015 1,000,000
01398274 MARTINEZ MORENO MARIA CECILIA 2015 1,000,000
02069070 MARTINEZ MORENO S A S 2014 10,000,000
02326635 MARTINEZ MORERA MIRIAM MARCELA 2014 1,200,000
00175728 MARTINEZ MOSCOSO AURA MARIA 2015 800,000
01619535 MARTINEZ MOYA MARTHA LUCIA 2014 1,600,000
01619535 MARTINEZ MOYA MARTHA LUCIA 2015 1,600,000
00233037 MARTINEZ MUNAR JUAN ANTONIO 2015 4,000,000
02451118 MARTINEZ MUÑOZ ALVARO 2014 100,000
01081911 MARTINEZ MUÑOZ FABIO ALBERTO 2014 3,300,000
01081911 MARTINEZ MUÑOZ FABIO ALBERTO 2015 3,300,000
02135238 MARTINEZ MUÑOZ FABIO HERNAN 2013 1,000,000
02135238 MARTINEZ MUÑOZ FABIO HERNAN 2014 1,000,000
02135238 MARTINEZ MUÑOZ FABIO HERNAN 2015 1,000,000
02458838 MARTINEZ MUÑOZ MONICA ESTHER 2014 1,200,000
02455776 MARTINEZ MUÑOZ PEDRO NEL 2014 1,000,000
02320992 MARTINEZ MUÑOZ SANDRA YOLIMA 2015 4,500,000
02463772 MARTINEZ NATALI 2014 400,000
02503937 MARTINEZ NAUSAN ZENAIDA 2014 1,200,000
01679888 MARTINEZ NELSON 2015 5,700,000
02402114 MARTINEZ NEUTA HENRY 2014 1,200,000
02491097 MARTINEZ NIETO DALLYS SAVINA 2014 1,000,000
02403917 MARTINEZ NIETO JUANITA MELISSA 2014 1,000,000
02509444 MARTINEZ NIETO POALA 2014 1,200,000
02235662 MARTINEZ NIEVES MELITON 2013 20,000
02235662 MARTINEZ NIEVES MELITON 2014 20,000
02235662 MARTINEZ NIEVES MELITON 2015 20,000
02420837 MARTINEZ NIÑO ELIUT 2015 1,500,000
02414803 MARTINEZ NIÑO ERICK FRANCISCO 2015 500,000
02080523 MARTINEZ NIÑO GILDARDO HERNANDO 2012 1,100,000
02080523 MARTINEZ NIÑO GILDARDO HERNANDO 2013 1,200,000
02080523 MARTINEZ NIÑO GILDARDO HERNANDO 2014 2,000,000
02080523 MARTINEZ NIÑO GILDARDO HERNANDO 2015 1,220,000
01894321 MARTINEZ NIÑO HAMLET 2015 1,200,000
02416878 MARTINEZ NIÑO LUISA FERNANDA 2014 3,000,000
02520591 MARTINEZ NOCUA EFREN JESUS 2014 1,200,000
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02497344 MARTINEZ NOVA GUSTAVO ADOLFO 2014 1,200,000
02501896 MARTINEZ NUÑEZ YESID 2014 1,000,000
02504189 MARTINEZ OBANDO JORGE IGNACIO 2014 2,000,000
02488055 MARTINEZ OCAMPO ROBINSSON ORLANDO 2014 16,000,000
02489533 MARTINEZ OCHOA EDWIN JUVENAL 2015 1,200,000
02309726 MARTINEZ OCHOA JUAN PABLO 2015 550,000
02471449 MARTINEZ OCHOA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02438270 MARTINEZ OLIVERA FREDY JOSE 2014 1,232,000
01137418 MARTINEZ ONTIVEROS DENNIS ANTONIO 2015 1,000,000
02493447 MARTINEZ ONTIVEROS FERNANDO JOSE 2015 29,807,718
02350222 MARTINEZ ORJUELA CELSO ENRIQUE 2015 1,800,000
02482891 MARTINEZ ORTEGA CARLOS ALEXANDER 2014 1,000,000
02448024 MARTINEZ ORTEGA DIEGO 2014 1,200,000
02498657 MARTINEZ ORTIZ BECKY TAININA 2014 3,080,000
01324172 MARTINEZ ORTIZ GLORIA CECILIA 2014 100,000
01324172 MARTINEZ ORTIZ GLORIA CECILIA 2015 1,280,000
01909950 MARTINEZ ORTIZ LEONEL ANDRES 2015 2,100,000
01740473 MARTINEZ ORTIZ LILIA 2013 2,000,000
01740473 MARTINEZ ORTIZ LILIA 2014 2,000,000
01740473 MARTINEZ ORTIZ LILIA 2015 4,000,000
02444909 MARTINEZ ORTIZ MARIA ELIANETH 2014 300,000
01063811 MARTINEZ ORTIZ MARIA NEREIDA 2015 90,000,000
02492335 MARTINEZ ORTIZ MILLER AUGUSTO 2014 1,000,000
02459562 MARTINEZ ORTIZ NILSON ANTONIO 2014 1,000,000
00637929 MARTINEZ OSCAR GUILLERMO 2015 5,000,000
02420219 MARTINEZ OSORIO CARLOS EDUARDO 2014 3,000,000
02402156 MARTINEZ OSORIO CARLOS ERNESTO 2014 10,000,000
02402284 MARTINEZ OSORIO JUAN DE DIOS 2014 5,000,000
02402440 MARTINEZ OSORIO JUAN ESTEBAN 2015 1,000,000
02366110 MARTINEZ OSPINA CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02521727 MARTINEZ OTALORA ANDRES FELIPE 2014 500,000
02378976 MARTINEZ OTALORA JOSE DAVID 2014 1,500,000
02454671 MARTINEZ OTALORA LAURA CATALINA 2014 500,000
00946634 MARTINEZ OTALORA MISAEL 2009 1,000,000
00946634 MARTINEZ OTALORA MISAEL 2010 1,000,000
00946634 MARTINEZ OTALORA MISAEL 2011 1,000,000
00946634 MARTINEZ OTALORA MISAEL 2012 1,000,000
00946634 MARTINEZ OTALORA MISAEL 2013 1,000,000
00946634 MARTINEZ OTALORA MISAEL 2014 1,200,000
00946634 MARTINEZ OTALORA MISAEL 2015 1,200,000
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01983666 MARTINEZ OVALLE CLAUDIA MILENA 2015 3,210,000
02457328 MARTINEZ OVIEDO LUZ MARINA 2014 700,000
02400546 MARTINEZ OVIEDO MONICA MARIA 2014 1,000,000
02428799 MARTINEZ PACHECO NELSON 2014 1,000,000
02298628 MARTINEZ PACHON ANA JUDITH 2015 1,000,000
02281780 MARTINEZ PAEZ EVELYN PAOLA 2015 900,000
02409913 MARTINEZ PAEZ JESUS 2014 1,000,000
02474830 MARTINEZ PAEZ KELLY JOHANNA 2014 1,800,000
02444790 MARTINEZ PAEZ LUIS HERNANDO 2015 1,100,000
01522173 MARTINEZ PAEZ NELLY MERCEDES 2012 903,000
01522173 MARTINEZ PAEZ NELLY MERCEDES 2013 903,000
01522173 MARTINEZ PAEZ NELLY MERCEDES 2014 903,000
01522173 MARTINEZ PAEZ NELLY MERCEDES 2015 903,000
02485275 MARTINEZ PALACIOS JOHN JAIRO 2015 1,200,000
02447362 MARTINEZ PALACIOS MARCO TULIO 2014 300,000
02429574 MARTINEZ PALOMINO MAURICIO 2015 1,000,000
02380836 MARTINEZ PANTOJA JAIRO FRANCO 2015 1,000,000
02402768 MARTINEZ PARADA ALVARO 2014 200,000
02392932 MARTINEZ PARADA SARA GABRIELA 2014 500,000
02509898 MARTINEZ PARAMO JOSE URIEL 2014 1,000,000
02494420 MARTINEZ PARDO FABRIANI 2014 7,000,000
02454726 MARTINEZ PARDO MARIA VICTORIA 2015 1,200,000
01970514 MARTINEZ PARDO NUBIA GRACIELA 2015 1,000,000
02442428 MARTINEZ PARRA BEATRIZ ELENA 2014 700,000
02441469 MARTINEZ PARRA JEISSON ANDRES 2014 1,100,000
02122940 MARTINEZ PARRA JOSE RAFAEL 2015 5,000,000
02483618 MARTINEZ PARRA LUIS ALONSO 2014 1,000,000
02345782 MARTINEZ PARRA LUIS EDUARDO 2014 100,000
02313236 MARTINEZ PARRA MAGLIONY 2014 11,000,000
00650864 MARTINEZ PARRA MARTIN 2015 1,389,405,000
01758465 MARTINEZ PARRA PEDRO PABLO 2015 40,609,414
00765076 MARTINEZ PARRA SILVESTRE 2015 7,000,000
02184898 MARTINEZ PASTOR ANGIE PATRICIA 2015 1,200,000
02430106 MARTINEZ PATARROYO LUIS ESTEBAN 2014 1,200,000
02402508 MARTINEZ PATARROYO MARLEN VICTORIA 2014 2,500,000
02336063 MARTINEZ PATIÑO GONZALO 2014 1,000,000
02524020 MARTINEZ PATIÑO JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
01797999 MARTINEZ PAZ ALFONSO LUIS 2014 1,000,000
01797999 MARTINEZ PAZ ALFONSO LUIS 2015 1,200,000
02090810 MARTINEZ PEDRAZA MARTHA ANDREA 2014 400,000
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02439489 MARTINEZ PEDROZA MARIA JANNETH 2014 1,000,000
01805695 MARTINEZ PELAEZ JORGE LUIS 2015 2,300,000
02516836 MARTINEZ PEÑA DIANA MARCELA 2015 1,500,000
02439154 MARTINEZ PEÑA JORGE ELIECER 2014 1,200,000
02457612 MARTINEZ PEÑA JORGE HUMBERTO 2014 5,000,000
02520368 MARTINEZ PEÑA MARIA ESPERANZA 2014 4,000,000
02454352 MARTINEZ PERALTA MARIA DEL PILAR 2015 320,000
02365501 MARTINEZ PEREZ ASOCIADOS SAS 2015 50,096,000
00543191 MARTINEZ PEREZ GUILLERMO HUMBERTO 2015 1,000,000
02166647 MARTINEZ PEREZ JOSE IGNACIO 2015 800,000
02446934 MARTINEZ PEREZ LINCON CORNELIO 2014 1,000,000
02222449 MARTINEZ PEREZ MARIA DE LOS ANGELES 2014 6,000,000
02446978 MARTINEZ PEREZ WILSON ANDRES 2014 1,100,000
02485431 MARTINEZ PERILLA JOSE ANTONIO 2014 10,000,000
02187160 MARTINEZ PERILLA JOSE SAUL 2014 1,250,000
02187160 MARTINEZ PERILLA JOSE SAUL 2015 1,250,000
02450511 MARTINEZ PERILLA LUZ DARY 2015 150,000
02445577 MARTINEZ PINEDA EDILBER SANTIAGO 2014 1,000,000
01762450 MARTINEZ PINEDA JOSE JAIME 2015 8,520,000
01310567 MARTINEZ PINEDA LINA EMILSE 2015 100,000
02453149 MARTINEZ PINEDA MARTHA PATRICIA 2014 950,000
01451478 MARTINEZ PINILLA LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
02467445 MARTINEZ PINILLA YANETH 2014 5,300,000
01140562 MARTINEZ PINTO GLORIA ESPERANZA 2015 3,000,000
02457290 MARTINEZ PINZON JOSE MAURICIO 2014 1,100,000
02429099 MARTINEZ PINZON MARIO HERNAN 2014 700,000
02453515 MARTINEZ PINZON NELLY 2014 100,000
01858612 MARTINEZ PIRAFAN LADY LORENA 2015 10,000,000
01899335 MARTINEZ POLOCHE FREDY JAVIER 2015 8,000,000
02388578 MARTINEZ PORRAS JULIAN CALIXTO 2014 2,000,000
00844946 MARTINEZ PORRAS MARIA CONSUELO 2015 21,180,276
02409193 MARTINEZ PORTE JULIO ROBERTO 2015 1,000,000
02514921 MARTINEZ POSADA MARGARITA ROSA 2014 2,400,000
02469974 MARTINEZ PRADO YURANY 2014 4,300,000
02496617 MARTINEZ PUENTES FERNANDO ANDRES 2014 450,000
02220970 MARTINEZ PUERTO CLAUDIA MARCELA 2014 500,000
02408303 MARTINEZ PULIDO JORGE ALIRIO 2014 5,000,000
00205142 MARTINEZ PULIDO JORGE ALIRIO 2015 1,200,000
02492196 MARTINEZ PULIDO WILLIAM 2014 300,000
01313452 MARTINEZ QUINTERO DORIS 2015 4,000,000
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01824755 MARTINEZ QUINTERO HENRY ALFREDO 2015 213,600,000
02425339 MARTINEZ QUIÑONES JULIAN 2015 1,000,000
02519555 MARTINEZ QUIÑONES SANDRA MARIA 2014 1,230,000
02002709 MARTINEZ QUIROGA ELVER 2014 500,000
02002709 MARTINEZ QUIROGA ELVER 2015 500,000
02318686 MARTINEZ QUIROGA JORGE ALIRIO 2014 1,000,000
02502876 MARTINEZ QUIROGA JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01991144 MARTINEZ QUIROGA NELLY CECILIA 2015 19,000,000
02521318 MARTINEZ QUITO JOSE ALIRIO 2015 4,000,000
02460017 MARTINEZ QUITO LUZ YESMID 2015 250,000
01615014 MARTINEZ RAMIREZ CARLOS HERNANDO 2015 10,000,000
02424145 MARTINEZ RAMIREZ CARMENSA 2014 1,200,000
02440624 MARTINEZ RAMIREZ DAVID CAMILO 2014 2,400,000
02529664 MARTINEZ RAMIREZ DIANA CATHERINE 2014 1,000,000
02318866 MARTINEZ RAMIREZ FABIO 2015 1,300,000
02447560 MARTINEZ RAMIREZ FREDY AUGUSTO 2014 1,230,000
02505278 MARTINEZ RAMIREZ GINA PAOLA 2014 1,000,000
02508774 MARTINEZ RAMIREZ JESUS MARIA 2014 500,000
02370498 MARTINEZ RAMIREZ JHAMMES VLADIMIR 2014 500,000
02370498 MARTINEZ RAMIREZ JHAMMES VLADIMIR 2015 500,000
02162144 MARTINEZ RAMIREZ JOSE DE JESUS 2014 3,000,000
02410441 MARTINEZ RAMIREZ LILIAN EDITH 2015 1,000,000
02287653 MARTINEZ RAMIREZ LUCILA 2014 1,179,000
02506276 MARTINEZ RAMIREZ MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
02459728 MARTINEZ RAMIREZ MARIA ZENAIDA 2014 1,000,000
02525019 MARTINEZ RAMIREZ MARTHA ROCIO 2014 1,200,000
01400621 MARTINEZ RAMIREZ MIREYA 2014 5,000,000
01400621 MARTINEZ RAMIREZ MIREYA 2015 5,000,000
01338008 MARTINEZ RAMIREZ NIBIA PATRICIA 2015 1,200,000
02463568 MARTINEZ RAMIREZ OLGA LILIANA 2014 1,230,000
02500765 MARTINEZ RAMIREZ SAMUEL 2015 2,100,000
02372539 MARTINEZ RAMOS JAVIER ANDRES 2014 1,000,000
02496978 MARTINEZ RAMOS LUIS ENRIQUE 2014 1,230,000
02195704 MARTINEZ RAMOS VICTOR ANDRES 2014 68,000,000
02178201 MARTINEZ REAL Y ASOCIADOS S A S 2015 132,960,529
02502029 MARTINEZ REBOLLEDO MARTHA YANETH 2015 3,500,000
02526338 MARTINEZ RECHTSANWÄLTE & CO. SAS 2014 5,000,000
02481028 MARTINEZ REGINA 2014 1,200,000
02361168 MARTINEZ REINA MARIA GILMA 2015 1,000,000
02471759 MARTINEZ RENGIFO GUSTAVO ANDRES 2014 1,000,000
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00770176 MARTINEZ RESTREPO JUAN GUILLERMO 2015 5,200,000
02478698 MARTINEZ RESTREPO LUZ STELLA 2014 1,200,000
02516945 MARTINEZ REYES CLAUDIA XIMENA 2015 3,000,000
01797778 MARTINEZ REYES DORIS 2015 1,000,000
02294739 MARTINEZ REYES JUAN MAURICIO 2015 200,000
01552963 MARTINEZ RIAÑO CLAUDIA ELIZABETH 2015 1,000,000
02501163 MARTINEZ RIAÑO JAVIER 2014 1,000,000
00902482 MARTINEZ RICO JOSE ABEL 2015 5,750,000
02113838 MARTINEZ RICO MARY LUZ 2012 1,000,000
02113838 MARTINEZ RICO MARY LUZ 2013 1,000,000
02113838 MARTINEZ RICO MARY LUZ 2014 1,000,000
02113838 MARTINEZ RICO MARY LUZ 2015 1,000,000
02524011 MARTINEZ RINCON ANA JESUS 2014 1,000,000
02439912 MARTINEZ RINCON ENLLY ANGELICA 2015 100,000
02514168 MARTINEZ RINCON JOHN 2014 1,200,000
01183851 MARTINEZ RINCON MARIA EUGENIA 2015 42,500,000
02472923 MARTINEZ RINCON MAYCOL JAVIER 2014 1,200,000
02372814 MARTINEZ RINCON ORLANDO 2014 1,000,000
02411316 MARTINEZ RINCON ROBERTO JAVIER 2014 1,100,000
02525292 MARTINEZ RIOS BRANDON DAVID 2014 20,000,000
02462496 MARTINEZ RIPPE MARISOL 2015 1,200,000
02495559 MARTINEZ RIVAS FERNANDO 2014 20,000,000
02413070 MARTINEZ RIVERA AZUCENA DE LOS ANGELES 2014 1,100,000
02444133 MARTINEZ RIVERA CARLOS ANDRES 2015 7,000,000
02451865 MARTINEZ RIVERA DAVID ALBERTO 2015 1,250,000
02293705 MARTINEZ RIVERA NELCY 2014 500,000
02293705 MARTINEZ RIVERA NELCY 2015 500,000
02445939 MARTINEZ RIVEROS ANTONIO GUILLERMO 2014 1,000,000
01329715 MARTINEZ RIVEROS JOSE GUSTAVO 2010 600,000
01329715 MARTINEZ RIVEROS JOSE GUSTAVO 2011 600,000
01329715 MARTINEZ RIVEROS JOSE GUSTAVO 2012 600,000
01329715 MARTINEZ RIVEROS JOSE GUSTAVO 2013 600,000
01329715 MARTINEZ RIVEROS JOSE GUSTAVO 2014 600,000
02498715 MARTINEZ ROA ALEXANDER 2014 1,500,000
01458584 MARTINEZ ROA AURA MARIA 2013 1,130,000
01458584 MARTINEZ ROA AURA MARIA 2014 1,130,000
01458584 MARTINEZ ROA AURA MARIA 2015 1,130,000
02356739 MARTINEZ ROA FABIO ALEXANDER 2014 1,000,000
02345842 MARTINEZ ROA OSCAR GIOVANNI 2015 1,288,700
02444732 MARTINEZ ROBAYO CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
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02303228 MARTINEZ ROBAYO JHON GERARDO 2015 1,100,000
02478284 MARTINEZ ROCIO 2014 3,000,000
00790357 MARTINEZ RODRIGUEZ AGUSTIN 2012 1,000,000
00790357 MARTINEZ RODRIGUEZ AGUSTIN 2013 1,000,000
00790357 MARTINEZ RODRIGUEZ AGUSTIN 2014 1,000,000
00790357 MARTINEZ RODRIGUEZ AGUSTIN 2015 1,000,000
01193276 MARTINEZ RODRIGUEZ ANA OMAIRA 2015 24,952,000
02304235 MARTINEZ RODRIGUEZ ANGEL HERNANDO 2015 8,700,000
00829138 MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS FRANCISCO 2015 1,200,000
02416244 MARTINEZ RODRIGUEZ CARLOS HUMBERTO 2014 700,000
02505450 MARTINEZ RODRIGUEZ CAROL VIVIAN 2014 6,000,000
02113805 MARTINEZ RODRIGUEZ DEYSY GYSELL 2015 2,700,000
02510519 MARTINEZ RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02393691 MARTINEZ RODRIGUEZ ELIZABETH 2015 10,000,000
02413866 MARTINEZ RODRIGUEZ FLOR MARINA 2014 2,000,000
02127378 MARTINEZ RODRIGUEZ FLOR YANET 2015 400,000
02497616 MARTINEZ RODRIGUEZ GABRIEL ALEJANDRO 2014 800,000
02480501 MARTINEZ RODRIGUEZ GERARDO 2014 1,232,000
02458546 MARTINEZ RODRIGUEZ GERMAN ALONSO 2014 2,464,000
02392304 MARTINEZ RODRIGUEZ JAIME ANDRES 2015 5,000,000
00801262 MARTINEZ RODRIGUEZ JAIME ERNESTO 2015 3,544,659,000
02162996 MARTINEZ RODRIGUEZ JESICA ANDREA 2013 1,000,000
02162996 MARTINEZ RODRIGUEZ JESICA ANDREA 2014 1,000,000
02162996 MARTINEZ RODRIGUEZ JESICA ANDREA 2015 1,000,000
02417064 MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN FRANCISCO 2014 1,200,000
02458356 MARTINEZ RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN 2014 4,000,000
01941884 MARTINEZ RODRIGUEZ LAURA ELIANA 2015 6,500,000
01798688 MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ANTONIO 2015 7,000,000
02496991 MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS ARMANDO 2014 1,000,000
02213969 MARTINEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02524234 MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ MIRYAN 2014 500,000
02424790 MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ YENNY 2014 3,000,000
02257026 MARTINEZ RODRIGUEZ MARIA NINFA 2015 1,800,000
02460217 MARTINEZ RODRIGUEZ MARINELSY 2014 800,000
02445048 MARTINEZ RODRIGUEZ MAURICIO 2014 700,000
02476923 MARTINEZ RODRIGUEZ NELSON AUGUSTO 2014 9,000,000
02419472 MARTINEZ RODRIGUEZ NUBIA JANETH 2014 3,000,000
02475425 MARTINEZ RODRIGUEZ NUBIA MIREYA 2015 1,200,000
02412752 MARTINEZ RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,850,000
02411022 MARTINEZ RODRIGUEZ SANDRA YASMIN 2015 2,000,000
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02455489 MARTINEZ RODRIGUEZ VIVIANA PAOLA 2014 3,000,000
02039176 MARTINEZ RODRIGUEZ WILSON ARNULFO 2015 1,000,000
02171850 MARTINEZ ROJAS ALEJANDRO 2015 1,230,000
02320661 MARTINEZ ROJAS BLANCA ZULEIDA 2014 5,000,000
02481491 MARTINEZ ROJAS CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02365415 MARTINEZ ROJAS ELBA LILIA 2015 1,000,000
02472552 MARTINEZ ROJAS JESSICA PAOLA 2014 5,000,000
00835749 MARTINEZ ROJAS JORGE EDWIN 2015 20,000,000
02494205 MARTINEZ ROJAS JOSE JUAQUIN 2014 500,000
01267392 MARTINEZ ROJAS PAUL 2015 1,000,000
00960793 MARTINEZ ROJAS PEDRO ANTONIO 2015 500,000
02255377 MARTINEZ ROJAS PEDRO JOSE 2014 500,000
01645261 MARTINEZ ROJAS YADIRA 2013 5,000,000
01645261 MARTINEZ ROJAS YADIRA 2014 5,000,000
01645261 MARTINEZ ROJAS YADIRA 2015 5,000,000
02242067 MARTINEZ ROLDAN HECTOR GIOVANNI 2015 1,900,000
01838415 MARTINEZ ROMERO GLORIA STELLA 2014 500,000
01838415 MARTINEZ ROMERO GLORIA STELLA 2015 6,000,000
01543803 MARTINEZ ROMERO JAIRO ORLANDO 2013 5,000,000
01543803 MARTINEZ ROMERO JAIRO ORLANDO 2014 5,000,000
01543803 MARTINEZ ROMERO JAIRO ORLANDO 2015 5,000,000
02445223 MARTINEZ ROMERO JORGE AUGUSTO 2014 1,232,000
01410869 MARTINEZ ROMERO JOSE ALIRIO 2015 3,200,000
02371894 MARTINEZ ROMERO NANCY JULIETH 2014 3,000,000
02431193 MARTINEZ ROMERO OMAIRA MIREYA 2014 1,500,000
01840645 MARTINEZ ROMERO YASMIN ASTRID 2015 1,600,000
02385512 MARTINEZ ROSERO ALVARO 2015 1,100,000
02450676 MARTINEZ ROSERO DIANA MILENA 2014 100,000
02471854 MARTINEZ ROSERO MARIA FERNANDA 2014 5,544,000
02014839 MARTINEZ ROZO MARTHA ELENA 2015 500,000
02014840 MARTINEZ ROZO MYRIAM ALICIA 2015 500,000
02444939 MARTINEZ RUANO YANET ANATOLIA 2014 500,000
02510462 MARTINEZ RUBEN 2014 1,200,000
02013259 MARTINEZ RUBIANO CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
02391121 MARTINEZ RUEDA JOSE ALBERTO 2014 1,178,000
02353651 MARTINEZ RUGET JOSE NELSON 2014 3,500,000
02167963 MARTINEZ RUIZ ESTELA 2014 700,000
01802398 MARTINEZ RUIZ JULIO SIMON 2015 104,195,000
02427483 MARTINEZ RUIZ MAYERLIS 2014 1,200,000
02504767 MARTINEZ SAA LUCELI 2014 1,200,000
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00572003 MARTINEZ SACRISTAN MARLEN DEL CARMEN 2015 2,139,076,000
02475521 MARTINEZ SALAMANCA DIANY CAROLINA 2014 2,000,000
00987180 MARTINEZ SALAMANCA PAULO CESAR 2015 22,500,000
02258409 MARTINEZ SALAVARRIETA JORGE ANDRES 2015 15,000,000
02396613 MARTINEZ SALAZAR PASTORA MARIA 2015 1,000,000
02506723 MARTINEZ SALAZAR SANDRA MILENA 2014 600,000
02369369 MARTINEZ SALAZAR TATIANA 2014 1,000,000
02303243 MARTINEZ SALDARRIAGA EDISON ARLEY 2014 3,000,000
01730868 MARTINEZ SALGADO MAGDA XIMENA 2015 200,000
02438215 MARTINEZ SALGADO OLGA LUCIA 2014 500,000
02082450 MARTINEZ SAMACA ETELVINA DEL CARMEN 2013 800,000
01705804 MARTINEZ SANABRIA MARIA DEL CARMEN 2008 500,000
01705804 MARTINEZ SANABRIA MARIA DEL CARMEN 2009 500,000
01705804 MARTINEZ SANABRIA MARIA DEL CARMEN 2010 500,000
01705804 MARTINEZ SANABRIA MARIA DEL CARMEN 2011 500,000
01705804 MARTINEZ SANABRIA MARIA DEL CARMEN 2012 500,000
01705804 MARTINEZ SANABRIA MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
01705804 MARTINEZ SANABRIA MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
00327921 MARTINEZ SANCHEZ 2015 1,000,000
02425281 MARTINEZ SANCHEZ ALMA JULIANA 2014 7,300,000
02390470 MARTINEZ SANCHEZ ANA YANETH 2014 500,000
02390470 MARTINEZ SANCHEZ ANA YANETH 2015 500,000
01613601 MARTINEZ SANCHEZ ANGEL EMIGDIO 2015 1,250,000
02465874 MARTINEZ SANCHEZ ANGIE LIZETH 2014 1,200,000
02039978 MARTINEZ SANCHEZ BILHA ASTRID 2015 1,000,000
02417489 MARTINEZ SANCHEZ CAROLIPO 2014 4,000,000
02484510 MARTINEZ SANCHEZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02150603 MARTINEZ SANCHEZ EDGAR CAMILO 2015 10,000,000
02256229 MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 2013 600,000
02256229 MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 2014 600,000
02256229 MARTINEZ SANCHEZ FRANCISCO JAVIER 2015 600,000
02526206 MARTINEZ SANCHEZ GISSELLA 2015 1,200,000
02423036 MARTINEZ SANCHEZ INGRITH KHATERINE 2014 1,200,000
02026984 MARTINEZ SANCHEZ JULIANA MARIA 2015 24,456,000
02446666 MARTINEZ SANCHEZ LEIDY YAMILE 2014 1,232,000
02372798 MARTINEZ SANCHEZ LICET CRISTINA 2015 5,500,000
02408600 MARTINEZ SANCHEZ MARIA DOLORES 2014 1,230,000
02416853 MARTINEZ SANCHEZ MARIA PASION 2014 1,230,000
02478090 MARTINEZ SANCHEZ MARTHA JANNETH 2014 500,000
02336292 MARTINEZ SANCHEZ NELLY 2015 2,500,000
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02500858 MARTINEZ SANCHEZ OSCAR HERNANDO 2014 1,000,000
02405448 MARTINEZ SANCHEZ RUBEN DARIO 2014 8,000,000
02506898 MARTINEZ SANCHEZ RUTH KELLYTA 2014 1,200,000
00267810 MARTINEZ SANCHEZ S A S 2015 845,022,847
02457147 MARTINEZ SANCHEZ SANDRA ROCIO 2014 500,000
02418330 MARTINEZ SANDOVAL FANNI 2014 1,230,000
02427189 MARTINEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
00859195 MARTINEZ SARMIENTO LUZ BERENICE 2012 1,000,000
00859195 MARTINEZ SARMIENTO LUZ BERENICE 2013 1,000,000
00859195 MARTINEZ SARMIENTO LUZ BERENICE 2014 1,000,000
00859195 MARTINEZ SARMIENTO LUZ BERENICE 2015 1,000,000
01785112 MARTINEZ SEGURA JAIRO ORLANDO 2015 7,700,000
00505668 MARTINEZ SIACHOQUE PABLO EMILIO 2014 1,232,000
00505668 MARTINEZ SIACHOQUE PABLO EMILIO 2015 5,700,000
00606803 MARTINEZ SIERRA CESAR AUGUSTO 2015 5,385,000
02438803 MARTINEZ SIERRA DELIO MAURICIO 2014 1,000,000
01980126 MARTINEZ SIERRA MARIA INES 2013 1,000,000
01980126 MARTINEZ SIERRA MARIA INES 2014 1,000,000
01980126 MARTINEZ SIERRA MARIA INES 2015 1,000,000
02412775 MARTINEZ SILVA DAVID LEONARDO 2014 1,000,000
02437354 MARTINEZ SILVA HECTOR HENRY 2015 5,000,000
02007646 MARTINEZ SILVA VIVIAN FERNANDA 2015 2,577,000
01398662 MARTINEZ SILVERA OLGA TATIANA 2015 1,100,000
02351568 MARTINEZ SIMAHAN S A S 2014 5,000,000
01983864 MARTINEZ SOLORZANO NILSA ISABEL 2015 1,250,000
00785777 MARTINEZ SOSA ISMAEL 2014 1,000,000
00785777 MARTINEZ SOSA ISMAEL 2015 2,577,400
01130247 MARTINEZ SOSA VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02423820 MARTINEZ SOTELO SANDRA PATRICIA 2014 1,400,000
02491862 MARTINEZ SUAREZ CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02072953 MARTINEZ SUAREZ DIANA ESPERANZA 2015 2,500,000
00772526 MARTINEZ SUAREZ EDUARDO 2015 1,000,000
02494375 MARTINEZ SUAREZ GLORIA MARCELA 2014 1,200,000
02352019 MARTINEZ SUAREZ LEYDY TATIANA 2014 1,000,000
01230199 MARTINEZ SUATERNA JULIO CESAR 2015 1,200,000
02119639 MARTINEZ SUESCUN ANA CECILIA 2015 1,200,000
02450885 MARTINEZ TALERO WILLIAM 2014 1,000,000
02502272 MARTINEZ TAMARA ABRAHAM 2014 1,000,000
02515919 MARTINEZ TAMAYO CELINA 2015 1,000,000
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01860714 MARTINEZ TAMAYO GRUPO INMOBILIARIO
LTDA
2015 18,011,010
02505279 MARTINEZ TELLEZ HAROL 2014 1,000,000
00969043 MARTINEZ TELLEZ JAIME 2015 1,200,000
02507053 MARTINEZ TELLEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02489738 MARTINEZ TELLO YISBEY ROCIO 2014 300,000
02437112 MARTINEZ TERRAZA EDGARDO 2014 1,000,000
02242620 MARTINEZ TOBASIA LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02508640 MARTINEZ TOCUA ALEXANDER 2015 1,000,000
02171635 MARTINEZ TORDECILLA PEDRO ENRIQUE 2014 500,000
02171635 MARTINEZ TORDECILLA PEDRO ENRIQUE 2015 500,000
00616717 MARTINEZ TORRES ALBA SOFIA 2012 100,000
00616717 MARTINEZ TORRES ALBA SOFIA 2013 100,000
00616717 MARTINEZ TORRES ALBA SOFIA 2014 100,000
01822476 MARTINEZ TORRES DAVID 2015 1,000,000
01049091 MARTINEZ TORRES GLORIA INES 2015 4,350,000
02362854 MARTINEZ TORRES JORGE ALBERTO 2014 1,170,000
02311866 MARTINEZ TORRES LUIS ALBERTO 2015 60,000,000
02440404 MARTINEZ TORRES LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02482681 MARTINEZ TORRES LUZ MARINA 2015 1,000,000
00855193 MARTINEZ TORRES MARIA PUREZA 2015 1,000,000
02460764 MARTINEZ TORRES VIVIANA YOLANDA 2014 2,000,000
02447831 MARTINEZ TORRES YADIRA 2015 2,000,000
02499342 MARTINEZ TOVAR LORENA PATRICIA 2014 1,200,000
01910855 MARTINEZ TRIANA NEFTALI 2013 300,000
01910855 MARTINEZ TRIANA NEFTALI 2014 300,000
01910855 MARTINEZ TRIANA NEFTALI 2015 300,000
02027060 MARTINEZ TRIVIÑO JOSE PASCUAL 2015 231,955,673
01845134 MARTINEZ TRIVIÑO JOSE YESID 2015 156,039,463
02522761 MARTINEZ UMAÑA FLOR 2015 100,000
02517486 MARTINEZ URBINA GONZALO 2014 1,300,000
01388083 MARTINEZ UZETA MAURICIO 2015 1,000,000
02355456 MARTINEZ VACA CLADY RIGUEY 2015 300,000
02147054 MARTINEZ VALBUENA ALEXANDER 2015 1,250,000
02510863 MARTINEZ VALDERRAMA SANDRA MERCEDES 2014 1,200,000
02469234 MARTINEZ VALDES MARIA NIDIAM 2014 1,200,000
01002365 MARTINEZ VALENCIA ALDEMAR 2015 1,000,000
01615219 MARTINEZ VALENCIA PABLO HERNAN 2015 335,989,385
02484275 MARTINEZ VALENZUELA DIANA JASBLEIDI 2014 1,200,000
01210992 MARTINEZ VALENZUELA JOHN HAROLD 2015 13,500,000
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02525308 MARTINEZ VANEGAS EDWIN HERNANDO 2014 14,000,000
01509285 MARTINEZ VARELA FERNANDO 2015 1,200,000
01844398 MARTINEZ VARGAS CARLOS JULIO 2015 3,000,000
02481851 MARTINEZ VARGAS DIEGO ARTURO 2014 1,000,000
01880601 MARTINEZ VARGAS FRANCISCO JAVIER 2015 6,000,000
01279725 MARTINEZ VARGAS FROILAN 2015 980,000
02438601 MARTINEZ VARGAS GLORIA ESPERANZA 2014 300,000
02281633 MARTINEZ VARGAS JOAQUIN ALBERTO 2013 1,000,000
02281633 MARTINEZ VARGAS JOAQUIN ALBERTO 2014 1,000,000
02281633 MARTINEZ VARGAS JOAQUIN ALBERTO 2015 1,000,000
02519043 MARTINEZ VARGAS JOHN DAIRO 2014 5,000,000
02485509 MARTINEZ VARGAS JOSE ILBER 2014 1,200,000
02255548 MARTINEZ VARGAS LUZ MARINA 2014 1,000,000
02272376 MARTINEZ VARGAS NIVER MANUEL 2014 1,000,000
02272376 MARTINEZ VARGAS NIVER MANUEL 2015 1,000,000
02326893 MARTINEZ VARGAS TITO 2015 6,000,000
02386808 MARTINEZ VARGAS WILMAN 2015 1,000,000
02446190 MARTINEZ VARGAS WILSON ANDRES 2014 1,200,000
00918711 MARTINEZ VASCO HUGO 2014 10,000,000
00918711 MARTINEZ VASCO HUGO 2015 10,000,000
02408509 MARTINEZ VASQUEZ FABIO ENRIQUE 2014 3,000,000
02411589 MARTINEZ VASQUEZ HECTOR JULIO 2014 1,000,000
02413231 MARTINEZ VASQUEZ JASHMIR RICARDO 2014 500,000
00664974 MARTINEZ VASQUEZ LUIS CARLOS 2015 2,645,427,000
02505000 MARTINEZ VASQUEZ MAGDA SULEY 2014 18,200,000
01598478 MARTINEZ VASQUEZ MARIA MELVA 2015 8,000,000
01332989 MARTINEZ VEGA BRIGITTE MAYERLY 2014 1,200,000
01332989 MARTINEZ VEGA BRIGITTE MAYERLY 2015 1,200,000
02488133 MARTINEZ VEGA JOHANN NORBERTO 2014 1,200,000
02452625 MARTINEZ VEGA LUZ CONSUELO 2014 1,070,000
02404445 MARTINEZ VEGA YULY MARCELA 2014 11,000,000
02044988 MARTINEZ VELANDIA NANCY LILIANA 2015 60,357,541
02480347 MARTINEZ VELANDIA WILLIAM EDUARDO 2015 1,200,000
02505797 MARTINEZ VELASCO DILIA 2014 12,000,000
02488233 MARTINEZ VELASCO ROSA EVELIA 2015 1,200,000
02490255 MARTINEZ VELASQUEZ MANUEL MAURICIO 2014 1,800,000
02004451 MARTINEZ VELOSA ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
02289087 MARTINEZ VELOZA FLOR MARIA 2015 1,000,000
00981124 MARTINEZ VERANO LUIS DANEY 2015 1,000,000
02415412 MARTINEZ VERGARA EVA ADRIANA 2014 900,000
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02118175 MARTINEZ VICENTE 2014 1,200,000
02526165 MARTINEZ VICTOR HUGO 2014 1,000,000
02457921 MARTINEZ VILLALBA LUZ DARY 2014 1,100,000
02230825 MARTINEZ VILLAMIL CARLOS ANDRES 2015 1,100,000
02478921 MARTINEZ VILLAMIL RAFAEL 2015 1,000,000
02449446 MARTINEZ VILLAMOR OCTAVIO 2014 10,000,000
02501110 MARTINEZ VILLARRAGA OLGA PATRICIA 2014 1,232,000
02058777 MARTINEZ VILLOTA ORLANDO 2014 20,000,000
02403935 MARTINEZ VIUDA DE BARRERA BLANCA ELVIA 2014 2,000,000
02158194 MARTINEZ WILCHES GINA SAMANTHA 2015 2,000,000
00020093 MARTINEZ Y CIA E HIJOS 2015 20,000,000
00992460 MARTINEZ Y CORTES LIMITADA 2015 830,000
02481363 MARTINEZ YANQUEN AURELIANO 2014 1,200,000
02506959 MARTINEZ YATE GLORIA PATRICIA 2014 5,000,000
02485541 MARTINEZ YATE MIREYA 2014 1,000,000
02168496 MARTINEZ YATE NUBIA 2014 18,000,000
02486499 MARTINEZ YEFERSON ORLANDO 2014 5,000,000
02450586 MARTINEZ YENNY TORRES 2014 1,230,000
02498981 MARTINEZ YOLANDA PATRICIA 2014 500,000
01033190 MARTINEZ ZAMBRANO LELIZ ORLANDO 2015 2,500,000
02418403 MARTINEZ ZAMBRANO MARISOL 2014 1,800,000
02424310 MARTINEZ ZANABRIA ORLANDO 2014 2,000,000
02455928 MARTINEZ ZAPATA RUBEN DARIO 2014 1,230,000
01178566 MARTINEZ ZARATE EFREY 2015 4,000,000
02522146 MARTINEZ ZARTA JIMMY MAURICIO 2015 1,200,000
01898582 MARTINEZ ZULUAGA JEISSON ANDRES 2015 498,063,000
02466984 MARTINEZ ZUÑIGA WRAYANN STIH 2014 1,000,000
02417101 MARTING URIBE MARIA CAMILA 2014 1,200,000
02334069 MARTING UTERMIL MARIA INES 2015 4,850,000
02435592 MARTINICA BEAUTY STORE 2015 5,000,000
02518511 MARTINICA MOTOS S A S 2014 100,000
01535641 MARTINICAS EL BAQUERO EXP NO 2 2015 1
01842423 MARTINICAS EL VAQUERO CHINAUTA 2015 1
02465705 MARTINSANTIAGO CO SAS 2015 500,000
01758609 MARTIZU SAS 2015 5,495,887,962
02153159 MARTOS ORTEGA ANDERSON 2013 500,000
02153159 MARTOS ORTEGA ANDERSON 2014 500,000
02153159 MARTOS ORTEGA ANDERSON 2015 1,280,000
02395176 MARTYCO S A S 2014 1,000,000
02463955 MARTYS ARTESANIAS 2015 1,200,000
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02162208 MARTYSER S A S 2015 1,033,422,163
02465217 MARU 2015 25,000,000
02510190 MARUAL CLINICA ODONTOLOGICA SAS 2014 15,000,000
02119253 MARUAL SERVICIOS INTEGRALES S A S 2014 500,000
00067436 MARUBENI CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 2015 2,615,824,336
00411897 MARUBENI CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,500,000,000
02523645 MARULANDA ANGULO ADIELA 2014 600,000
02413536 MARULANDA BARRERA FREDY 2014 1,000,000
00976689 MARULANDA BEDOYA MARICELA 2015 2,000,000
02412323 MARULANDA BEJARANO JOSE EDILBERTO 2014 2,000,000
01633043 MARULANDA CEBALLOS GLORIA EUGENIA 2013 900,000
01633043 MARULANDA CEBALLOS GLORIA EUGENIA 2014 900,000
01633043 MARULANDA CEBALLOS GLORIA EUGENIA 2015 900,000
02478635 MARULANDA DIAZ DORA NANCY 2014 1,000,000
02159884 MARULANDA ESTRADA BERNARDO 2013 1,000,000
01048852 MARULANDA GOMEZ JUAN CARLOS 2015 5,800,000
00091262 MARULANDA GOMEZ JUANA INES 2015 4,336,112,020
02345814 MARULANDA GONZALEZ OLGA LUCIA 2015 1,288,000
01234139 MARULANDA GUTIERREZ FERNANDO ANTONIO 2015 1,280,000
02459907 MARULANDA JARAMILLO MARVI ELIANA 2014 1,000,000
01393658 MARULANDA MARIN JOSE JOHN 2014 40,924,108
01393658 MARULANDA MARIN JOSE JOHN 2015 45,062,436
02445059 MARULANDA MEJIA ERICK JOAN 2014 520,000
02464447 MARULANDA MORENO JEYSEMBARG YEDIDIA
ADYNAUERG AZULA
2014 1,000,000
01131732 MARULANDA PATIÑO CLAUDIA MARCELA 2015 5,100,000
02046146 MARULANDA PERDOMO MARLEN 2013 1,000,000
02046146 MARULANDA PERDOMO MARLEN 2014 1,000,000
02046146 MARULANDA PERDOMO MARLEN 2015 1,000,000
01822214 MARULANDA RAMIREZ LTDA 2014 1,165,158,000
01822214 MARULANDA RAMIREZ LTDA 2015 1,165,158,000
02484723 MARULANDA RICO NICOLAS 2015 1,100,000
01791842 MARULANDA RIVEROS CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02519159 MARULANDA RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02504901 MARULANDA SIERRA LUZ CARIME 2014 1,200,000
01837556 MARUTOYS 2015 3,000,000
01027144 MARVAD 2015 10,000,000
02473474 MARVAL INTERNATIONAL SAS 2015 350,627,109
02296822 MARVEG SAS 2015 10,236,585
01330554 MARVENTURA SERVICES LIMITADA 2015 829,365,971
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01228572 MARVITEX S A S 2015 1,442,941,770
01153825 MARWIND S.A.S 2015 3,364,816,413
02327144 MARY DE CASTRO CENTRO DE ESTETICA Y
SPA
2015 4,000,000
02177077 MARY FORERO SANCHEZ S A S 2015 329,892,829
02221987 MARY FRUT S 2014 15,000,000
02221987 MARY FRUT S 2015 15,200,000
02528569 MARY OLGA DOMINGUEZ ARCINIEGAS 2015 1,000,000
02325529 MARY PARE Y COMA 2015 1,000,000
02344370 MARY STILOS 2015 1,200,000
02263641 MARY'S CAKES 2014 1,000,000
02263641 MARY'S CAKES 2015 1,000,000
02228287 MARYANY CONSULTORES SAS 2015 11,824,000
01356939 MARYDDAN MEDICA LTDA 2014 7,390,000
00713354 MARYEP S A 2014 1,004,885,150
02296401 MARYGAL S A S 2015 63,030,249
02037392 MARYGOLD CONSULTORES SAS 2015 2,087,393,105
01884775 MARYLENCE 2015 5,000,000
02488131 MARYLUZ VARGAS GONZALEZ S A S 2014 1,000,000
02453994 MARYPANCHO 2015 1,200,000
02458921 MARYS CAKES S.A.S 2015 50,000,000
02334612 MARYSANOS 2015 1,000,000
02529087 MARYSOL SAS 2015 1,000,000
02464992 MARZAM CONSTRUCCIONES S.A.S 2014 100,000,000
02411837 MARZOLA ROMERO AMIRLEY DEL CARMEN 2014 800,000
02463626 MARZZELA SANCHEZ JOYERIA 2015 800,000
02215948 MAS & MAS COMUNICACIONES S A S 2015 27,249,099
02273467 MAS 12 CENTRO DE IDEAS S A S 2015 1,400,000
02337094 MAS AGENCIA DE MEDIOS 2015 800,000
02197747 MAS ASOCIADOS SAS 2015 30,500,000
02460922 MAS CONEXION 2015 5,000,000
02171729 MAS CONSTRUCTOR SAS 2015 40,000,000
02396971 MAS DIGITAL SAS 2014 75,000,000
02210020 MAS DISEÑO Y MARKETING SAS 2015 387,954,618
00611299 MAS DOTACIONES Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 5,088,034,412
01963838 MAS EMPRESARIAL S A S 2015 29,631,888
02491000 MAS ENVIOS 2015 400,000
02175117 MAS ERRAZURIZ CONCIVILES S A S 2015 5,416,325,840
01581119 MAS ESTRATEGIAS LTDA 2015 127,181,941
01911663 MAS ESTRATEGIAS LTDA 2015 1
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02155349 MAS GERENCIA S A S 2015 56,858,432
01543266 MAS GRES 2015 16,106,000
01709166 MAS IMAGEN ARTE Y PUBLICIDAD LIMITADA 2015 13,843,000
02496392 MAS JARDIN SAS 2014 6,000,000
01899051 MAS LIMPIEZA MAS SERVICIOS LTDA 2015 5,000,000
02341251 MAS MARCA PUBLICIDAD SAS 2015 15,005,341
01447893 MAS MATERIALES 2015 123,569,000
01949349 MAS MEDICA S A S 2015 111,001,629
02100180 MAS MOBILE SAS 2015 12,213,728
01956400 MAS MODAS PARA TODAS 2013 1,000,000
01956400 MAS MODAS PARA TODAS 2014 1,000,000
01956400 MAS MODAS PARA TODAS 2015 1,000,000
02127470 MAS MODAS SAS 2014 378,632,000
01822073 MAS MUSICA GUARO Y SON 2014 1,000,000
02342400 MAS NEGOCIOS INMOBILIARIOS S A S 2015 104,395,790
02006464 MAS PIXEL S A S 2015 1,016,583,024
01307711 MAS PRODUCCION GRAFICA 2015 1,000,000
02273949 MAS QUE DISEÑO SAS 2015 136,373,690
02331089 MAS QUE PALABRAS SENTIMIENTOS 2015 1,550,000
02222792 MAS REPUESTOS SANTAFE 2015 10,000,000
02222790 MAS REPUESTOS SANTAFE S A S 2015 33,450,000
02212597 MAS REVISTAS SAS 2014 159,082,000
01443280 MAS SOLOHERRAJES 2015 1,323,373,593
02337681 MAS SOLUCIONES MEDICO QUIRURGICAS S A
S
2014 2,000,000
02337681 MAS SOLUCIONES MEDICO QUIRURGICAS S A
S
2015 2,000,000
01827967 MAS SUMINISTROS E U 2015 99,176,355
02328030 MAS TIME S A S 2014 10,000,000
02407673 MAS TV S A S 2014 5,000,000
01574925 MAS UNO SPORTS S.A.S 2015 44,500,000
02433568 MAS VALOR INVERSIONES LTDA 2014 10,000,000
02145844 MAS VIAS PARA LA PREVENCION SAS 2014 1,000,000
02503411 MAS Y MAS MEDIOS S.A.S 2014 5,000,000
00953244 MASA INGENIERIA S A 2015 681,504,418
01865255 MASA INVERSIONES S A S 2015 496,159,000
02346878 MASABEL MAZABUEL OMAR ABEL 2014 550,000
02346878 MASABEL MAZABUEL OMAR ABEL 2015 550,000
02527298 MASAH SAS 2015 1,000,000
01630638 MASAI PELUQUERIA UNISEX 2015 1,300,000
01889764 MASAI PUBLICIDAD 2015 1,300,000
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02475261 MASAJES RAMIREZ 2015 1,000,000
02221038 MASALI INVERSIONES SAS 2015 1,461,968,930
00277548 MASALTINI S A S 2015 3,345,730,010
01796792 MASAROMA LTDA 2015 2,136,247,044
02208156 MASATO SAN MARTIN 2015 1,500,000
01932061 MASAVA S.A.S 2015 303,409,523
02134629 MASAYA COLOMBIA 2015 2,500,000
02121461 MASAYA COLOMBIA SAS 2015 9,239,190,510
02525624 MASB INGENIERIA SAS 2015 18,753,300
01087498 MASCO TAZ 2015 3,000,000
01875582 MASCOPETS 2014 600,000
01875582 MASCOPETS 2015 700,000
02404417 MASCOTAS EXPRESS PET SHOP 2015 2,000,000
02404430 MASCOTAS HOME SAS 2015 3,000,000
02249859 MASCOTAS JG 2013 1,000,000
02249859 MASCOTAS JG 2014 1,000,000
02249859 MASCOTAS JG 2015 1,000,000
02251203 MASCOTAS Y ASEO 2013 1,000,000
02251203 MASCOTAS Y ASEO 2014 1,000,000
02251203 MASCOTAS Y ASEO 2015 1,000,000
00909493 MASCOTASDECOLOMBIALIMITADA EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 482,775,000
02036754 MASCOTIENDAS IN 2015 100,000
02371563 MASCOTILANDIA Y COMPAÑIA 2014 1,000,000
02371563 MASCOTILANDIA Y COMPAÑIA 2015 1,000,000
02359448 MASCOTTE 2015 8,000,000
02170613 MASE S A S 2015 581,958,814
02394291 MASEBAS SAS 2015 8,162,839,213
01753283 MASECAR LTDA 2015 44,000,000
00596401 MASELEC 2013 1,000,000
00596401 MASELEC 2014 1,000,000
00596401 MASELEC 2015 1,000,000
02498447 MASENI INVESMENTS S.A.S. 2014 20,000,000
02241282 MASESA S A S 2015 19,397,000
02526868 MASESKA SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 2015 20,000,000
02256923 MASFRIO LINEA DE AGUA 2014 1,232,000
02256923 MASFRIO LINEA DE AGUA 2015 1,288,700
01921638 MASGAS SOACHA 2015 2,600,000,000
02331981 MASH CORP SAS 2014 5,850,000
02526664 MASIRA SAS 2014 10,000,000
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02421157 MASISO PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A
S
2014 5,000,000
02509105 MASITAS RICAS 2015 10,000,000
01992127 MASITEC SAS 2015 267,423,000
02124039 MASIVO ESTRATEGIAS PUBLICITARIAS SAS 2015 1,000,000
00840244 MASKIT SAS 2015 561,481,000
02501641 MASKOTA S BOUTIQUE 2015 10,000,000
01744220 MASMELA FONTECHA RENE JOSE 2015 1,000,000
02485772 MASMELA GOMEZ GUMERSINDO 2014 1,200,000
02498660 MASMELA MENDIVELSO WILSON ALBERTO 2014 1,200,000
02410752 MASMELA SERRANO CRISTIAN ESTID 2015 1,200,000
01792150 MASMELA VALERO INGRI LORENA 2009 500,000
01792150 MASMELA VALERO INGRI LORENA 2010 500,000
01792150 MASMELA VALERO INGRI LORENA 2011 800,000
01792150 MASMELA VALERO INGRI LORENA 2012 800,000
01792150 MASMELA VALERO INGRI LORENA 2013 800,000
01792150 MASMELA VALERO INGRI LORENA 2014 800,000
01792150 MASMELA VALERO INGRI LORENA 2015 800,000
02435239 MASMELA ZAMBRANO HAROLD 2015 15,000,000
02516394 MASMIDIA 2015 1,200,000
02462685 MASOF INDUSTRIAS METALICAS Y
PUBLICIDAD
2015 1,000,000
02252991 MASOLI 2014 1,000,000
02252991 MASOLI 2015 30,000,000
00365627 MASONY 2015 1,500,000
00353822 MASONY SAS 2015 1,768,205,877
02449535 MASPHARMA 2015 10,000,000
01888012 MASPHOR LTDA 2015 118,683,228
01581363 MASS  S A S 2015 541,212,000
02139600 MASS CONTENIDOS Y COMUNICACION  SAS 2015 56,028,000
02260989 MASS DISTRIBUCIONES SAS 2013 2,500,000
02260989 MASS DISTRIBUCIONES SAS 2014 2,500,000
01581373 MASS LIMITADA 2015 50,000,000
02073792 MASS PYC 2015 1,280,000
02482500 MASSI S.A.S 2015 12,405,116
02399867 MASSIVE DYNAMIC CONSULTING SAS 2014 30,000,000
02207331 MASSIVE EVENTOS 2015 1,000,000
01820106 MASSIVE LAC GROUP S A S 2015 4,076,341,931
02411664 MASSIVO CENTRO DE FORMACION HUMANA S A
S
2015 17,600,000
01286840 MASSO GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000
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02486679 MASSTERCOM SAS 2015 3,364,507
00834229 MAST COL COLOMBIANA DE MASCOTAS 2015 1,200,000
01819124 MASTABA ARQUITECTOS INGENIEROS S.A.S. 2015 1,296,213,466
01549064 MASTER AGRICOLA LTDA 2015 1,000,000
02417226 MASTER BIKE MOTOR SAS 2014 90,000,000
01295253 MASTER BUILDING E U 2015 8,674,951,717
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2002 50,000
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2003 50,000
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2004 50,000
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2005 50,000
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2006 50,000
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2007 50,000
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2008 50,000
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2009 50,000
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2010 50,000
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2011 50,000
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2012 50,000
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2013 50,000
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2014 50,000
01058163 MASTER CINTAS Y SUMINISTROS 2015 50,000
01249010 MASTER CLEAN J D LTDA 2015 1,376,474,200
01249054 MASTER CLEAN J D LTDA 2015 1,000
01975452 MASTER CLEAN J D LTDA 2015 1,000
02291538 MASTER COMERCIAL SAS 2015 274,318,845
01470510 MASTER COMUNICACIONES JE 2015 900,000
02461208 MASTER CONSULTING GROUP COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
00560582 MASTER CONTROLS LTDA 2014 8,177,351,894
02349737 MASTER DETECTOR COLOMBIA SAS 2015 405,870,000
02491300 MASTER DEVICES S.A.S. 2014 10,000,000
02107655 MASTER EVENTOS 2015 1,933,050
00585988 MASTER GOLF 2015 10,900,000
02055367 MASTER GSS S A S 2015 87,502,409
01314914 MASTER JOB EMPRESA DE SERVICIO
TEMPORAL LTDA
2015 663,141,000
01600312 MASTER JOB EST LTDA 2015 5,000,000
01926888 MASTER JOYEROS CENTRO DE SERVICIOS 2010 1,000,000
01926888 MASTER JOYEROS CENTRO DE SERVICIOS 2011 1,200,000
01926888 MASTER JOYEROS CENTRO DE SERVICIOS 2012 1,400,000
01926888 MASTER JOYEROS CENTRO DE SERVICIOS 2013 1,600,000
01926888 MASTER JOYEROS CENTRO DE SERVICIOS 2014 1,800,000
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01926888 MASTER JOYEROS CENTRO DE SERVICIOS 2015 2,000,000
02331858 MASTER LCTL SAS 2015 3,440,348,000
02473558 MASTER MAGESTIC COSMETICOS SAS 2014 30,000,000
01289581 MASTER PETS S A 2015 1,400
02210648 MASTER PRO ARQUITECTOS S A S 2015 243,475,263
02407573 MASTER RECREACION SAS 2015 5,000,000
02282171 MASTER S A DE INGENIERIA Y
ARQUITECTURA SUCURSAL COLOMBIA
2015 751,950,126
02480234 MASTER SEGUROS LTDA 2014 11,000,000
00663924 MASTER SERVICES LTDA 2015 2,074,181,000
01203808 MASTER SOLUCIONES ELECTRONICAS LTDA. 2015 166,315,042
02198093 MASTER STEEL 2015 472,512,480
01192455 MASTER STEEL SAS 2015 1,410,276,195
01401466 MASTER TOOL E U 2014 1,928,291,913
01829637 MASTER TRAINING SECURITY LIMITADA 2015 233,472,950
01794093 MASTER TRANSPORT S.A.S 2015 1,358,591,963
02383941 MASTER WASH X 2015 800,000
02278946 MASTERBAG DE COLOMBIA S A S 2015 30,963,800
02421621 MASTERCAPS SAS 2015 122,984,888
02088386 MASTERLUI INTERACTIVE SAS 2015 5,000,000
01592912 MASTERPIGMENTOS SAS 2015 946,616,647
02469651 MASTERSAT 2015 1,500,000
02180834 MASTERSUB S A S 2015 1,658,241,790
02375807 MASTRODOMENICO RANGEL MARYORIS PAOLA 2014 2,300,000
02393246 MASVALOR BANCA DE INVERSION SAS 2015 50,840,745
02517827 MAT PLUS S.A.S 2015 131,149,964
02308632 MAT SEGURIDAD INTEGRAL S A S 2014 20,000,000
02318295 MATACHILANDIA SAS 2014 105,054,503
02134077 MATACHOS Y ARTESANIAS 2014 500,000
02134077 MATACHOS Y ARTESANIAS 2015 500,000
01988522 MATALLANA ALVARO 2015 1,200,000
02434690 MATALLANA ARROYO YENNY CHATERINE 2014 500,000
01952379 MATALLANA BALLESTEROS MARTHA LUCIA 2015 112,772,388
02420769 MATALLANA BAQUERO LUZ MARINA 2014 1,200,000
02379990 MATALLANA BEJARANO EDWIN CAMILO 2015 1,000,000
02297984 MATALLANA CASTELLANOS JORGE ELIECER 2014 2,000,000
00433789 MATALLANA JOSE TEOFILO 2015 6,000,000
01785678 MATALLANA LUQUE LUIS PROSPERO 2014 1,000,000
01785678 MATALLANA LUQUE LUIS PROSPERO 2015 1,000,000
02507764 MATALLANA MEDINA ESPERANZA 2015 600,000
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00865745 MATALLANA MORALES LEONARDO JOSE 2015 500,000
02234243 MATALLANA PINZON YENNY PAOLA 2015 3,000,000
02476841 MATALLANA TRIVIÑO NOHORA CECILIA 2014 600,000
02002631 MATALLANA VARGAS JOHAN ANDREI 2014 500,000
02002631 MATALLANA VARGAS JOHAN ANDREI 2015 500,000
00865591 MATAMALA SEÑOR JUAN MANUEL 2015 5,000,000
02444525 MATAMBRE & GOURMET D.C. 2015 10,000,000
02155775 MATAMBRE GOURMET 2015 1,700,000
02457543 MATAMOROS BOJACA JOHANNA PATRICIA 2014 5,000,000
02464058 MATAMOROS BULLA FERNANDO 2014 10,000,000
01061976 MATAMOROS DE MENDEZ LIGIA 2015 800,000
01539519 MATAMOROS FLOREZ JOHN JAIR 2015 1,000,000
02452424 MATAMOROS GRACIA JAKELYNE 2014 1,200,000
02435050 MATAMOROS LANCHEROS GUSTAVO 2014 1,000,000
02441116 MATAMOROS MADERA DISEÑO E INGENIERIA
SAS
2014 40,000,000
02395981 MATAMOROS RUIZ HECTOR JULIO 2014 5,000,000
02193641 MATAR CEPEDA SAMI ALI 2013 1,000,000
02193641 MATAR CEPEDA SAMI ALI 2014 1,000,000
02193641 MATAR CEPEDA SAMI ALI 2015 1,000,000
01972527 MATC INDUSTRIAL 2015 1,900,000
02410293 MATCH ASESORES S A S 2014 1,000,000
01095417 MATCH BOX CAFE 2015 1,000,000
02335425 MATCH INMOBILIARIO COLOMBIA S A S 2015 15,330,485
02508349 MATCH PLAY II 2015 10,000,000
02508351 MATCH PLAY III 2015 10,000,000
02420596 MATCH PLAY S SAS 2015 28,500,000
02420604 MATCH PLAY S SAS 2015 10,000,000
01210202 MATCH POINT DE COLOMBIA 2015 10,000,000
01210060 MATCH POINT DE COLOMBIA LTDA
OUTSORCING DE RECREACION Y DEPORTES
2015 10,000,000
00423099 MATEA DESIGN 2014 1
00423099 MATEA DESIGN 2015 1
01278735 MATECORPINTURAS 2015 8,000,000
00870336 MATEMATICAS Y ACTUARIA E U 2015 55,213,763
01537844 MATEPOTRANCAS LTDA 2015 5,976,944,575
00357294 MATERARTE 2015 1,933,000
02463134 MATERAS BOGOTA 2015 2,500,000
02282248 MATERAS Y MADERAS 2015 500,000
02178213 MATERIA PRIMERA SAS 2015 14,596,896
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01845456 MATERIAL HANDLING ENGINEERING LOGISTIC
SOLUTIONS LTDA
2015 3,829,715,019
01769015 MATERIAL PUBLICITARIO S.A.S 2015 831,531,786
00536800 MATERIALES DE COLOMBIA S A MATCO S A
EN LIQUIDACION
2014 33,683,646,509
02005596 MATERIALES DEL CENTRO S A S 2014 1,375,497,000
01617780 MATERIALES EL CASCABEL E U 2015 526,504,136
02319559 MATERIALES ELECTRICOS EDUMEP 2015 5,000,000
02442983 MATERIALES IDEALES S A S 2014 10,000,000
02349769 MATERIALES LECTRICOS Y TV 2015 2,000,000
01271188 MATERIALES PARA CONSTRUCCION
BARANDILLAS
2015 1,050,000
01531414 MATERIALES PARA CONSTRUCCION EL MINERO 2015 6,700,000
00957429 MATERIALES PARA CONSTRUCCION GERAL 2015 3,115,000
01278677 MATERIALES PARA CONSTRUCCION
MATECORPINTURAS LTDA
2015 8,000,000
01219109 MATERIALES PARA CONSTRUCCION SAN JOSE 2015 52,389,675
00312735 MATERIALES PENSILVANIA 2012 1,000,000
00312735 MATERIALES PENSILVANIA 2013 1,000,000
00312735 MATERIALES PENSILVANIA 2014 1,000,000
00312735 MATERIALES PENSILVANIA 2015 1,000,000
00307815 MATERIALES PENSILVANIA LTDA MAPEN LTDA 2012 1,000,000
00307815 MATERIALES PENSILVANIA LTDA MAPEN LTDA 2013 1,000,000
00307815 MATERIALES PENSILVANIA LTDA MAPEN LTDA 2014 1,000,000
00307815 MATERIALES PENSILVANIA LTDA MAPEN LTDA 2015 1,000,000
01905371 MATERIALES PETRICOS DE COLOMBIA LTDA 2015 500,000
02499578 MATERIALES PLASTICOS SAS 2015 206,122,000
01668773 MATERIALES Y PRODUCTOS MAYPROSEK
LIMITADA
2015 210,830,932
01668786 MATERIALES Y PRODUCTOS MAYPROSEK LTDA 2015 210,830,932
02405711 MATERIALES Y SUMINISTROS DEL PACIFICO
S A S
2014 100,000,000
02458166 MATERIALES Y TRITURADOS ELITE SAS 2015 462,753,755
00338154 MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES Y
PRODUCTOS QUIMICOS LTDA MAPROQUIMLTDA
2014 770,240,000
01334346 MATERIAS PRIMAS METALICAS LTDA 2015 508,346,666
01334732 MATERIAS PRIMAS METALICAS LTDA 2015 5,000,000
00393028 MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA DE
LA PANIFICACION MAPRIPAN LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 25,531,000
00264898 MATERIAS PRIMAS RECUPERABLES Y
ENSAMBLE DE AGENDAS
2015 5,000,000
02056623 MATERILAES JRC 2015 1,100,000
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02222086 MATERILE. 2015 1,000,000
02067584 MATERNITY WORLD S A S 2014 2,000,000
01739109 MATERNOS RABAT 2014 3,000,000
01944844 MATERNOS RABAT 2014 3,000,000
02385550 MATERNOS RABAT 2014 3,000,000
01739109 MATERNOS RABAT 2015 3,000,000
01944844 MATERNOS RABAT 2015 3,000,000
02385550 MATERNOS RABAT 2015 3,000,000
01146315 MATERQUIM 2015 178,485,000
01884127 MATERQUIM CALLE 10 2015 82,924,000
00396586 MATERQUIM LIMITADA 2015 882,440,000
02117601 MATES SAS 2015 256,016,800
01056056 MATESA Y CIA S EN C A 2015 5,620,666,056
02529546 MATESCO SJ SAS 2015 1,000,000
02378672 MATEUS ABAUNZA JAZMIN 2014 1,000,000
02456363 MATEUS AGUILAR NAYIBER 2014 300,000
02348460 MATEUS ALAYON JULIAN ENRIQUE 2014 1,200,000
02348460 MATEUS ALAYON JULIAN ENRIQUE 2015 1,200,000
01709127 MATEUS ALVAREZ EDILBERTO 2015 3,368,207,264
02409434 MATEUS ALVAREZ JUAN CARLOS 2014 1,100,000
01046911 MATEUS ARDILA ORLANDO 2015 2,000,000
01111152 MATEUS ARIZA GABRIELINA 2012 1,100,000
01111152 MATEUS ARIZA GABRIELINA 2013 1,100,000
01111152 MATEUS ARIZA GABRIELINA 2014 1,100,000
01111152 MATEUS ARIZA GABRIELINA 2015 1,100,000
01656133 MATEUS ARIZA GLORIA NANCY 2015 3,350,000
01879972 MATEUS BARRERA VICTOR MANUEL 2014 3,000,000
01879972 MATEUS BARRERA VICTOR MANUEL 2015 3,000,000
02499467 MATEUS BEJARANO LUIS ALBERTO 2014 5,000,000
02445309 MATEUS BERNAL ELKIN ROLANDO 2014 1,200,000
02490216 MATEUS BONILLA DIEGO ALEXANDER 2014 650,000
02442269 MATEUS CAMACHO EDIMER 2014 7,100,000
02475844 MATEUS CAMACHO YAQUELINE 2014 1,200,000
02484567 MATEUS CAÑAS MIGUEL ANGEL 2014 1,232,000
02003897 MATEUS CASTELLANOS RAFAEL ANTONIO 2015 800,000
01773193 MATEUS CHACON ISABEL 2014 1,000,000
01773193 MATEUS CHACON ISABEL 2015 1,288,700
02421216 MATEUS CHACON YERALDIN 2014 1,232,000
02423736 MATEUS CUBIDES MARTIN DAVID 2014 1,200,000
02200439 MATEUS DARIO 2015 1,200,000
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02403225 MATEUS DIAZ MARIA LUZ 2015 12,000,000
02329730 MATEUS ESPINOSA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01656827 MATEUS ESPITIA CLAUDIA PATRICIA 2013 1,000,000
01656827 MATEUS ESPITIA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01656827 MATEUS ESPITIA CLAUDIA PATRICIA 2015 5,000,000
02369385 MATEUS FANDIÑO GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
02199572 MATEUS FLOREZ DIEGO HERNEY 2014 440,000
02199572 MATEUS FLOREZ DIEGO HERNEY 2015 420,000
02482786 MATEUS GALEANO LUIS FELIPE 2014 3,000,000
02464961 MATEUS GARZON OLGA MILENA 2014 2,000,000
01694403 MATEUS GIL PABLO ANDRES 2014 1,200,000
00446080 MATEUS GOMEZ EDILIA 2015 1,100,000
02471822 MATEUS GONZALEZ LEONOR 2014 1,200,000
02433067 MATEUS GONZALEZ WILSON ALBERTO 2014 700,000
02470626 MATEUS GUZMAN ANGIE MILENA 2014 800,000
00759280 MATEUS GUZMAN RIGOBERTO 2015 23,000,000
02253711 MATEUS HERNANDEZ DURLEY 2015 2,000,000
01055339 MATEUS HERNANDEZ LUIS ANTONIO 2015 7,764,000
02441491 MATEUS LEURO CAMILO ANDRES 2014 500,000
02188660 MATEUS LOPEZ SEGUNDO REINALDO 2015 300,000
02457683 MATEUS MAGDA CONSUELO 2014 1,200,000
01847572 MATEUS MARTIN YOLANDA 2014 500,000
01847572 MATEUS MARTIN YOLANDA 2015 1,200,000
02424323 MATEUS MARTINEZ VERONICA 2014 1,130,000
02495372 MATEUS MATEUS DOLLY 2014 10,000,000
02408258 MATEUS MATEUS GREGORIO 2014 2,000,000
00721474 MATEUS MATEUS PACOMIO 2015 93,624,366
02071625 MATEUS MATEUS YIMMY ARLEY 2013 1,000,000
02446570 MATEUS MONCADA ALEXANDER 2015 1,000,000
01549088 MATEUS MORALES TRINO ARMANDO 2015 1,000,000
00239256 MATEUS MORENO & CIA S.EN.C. 2015 27,236,412
02138360 MATEUS MOSQUERA CLAUDIA JEANNETHE 2015 4,500,000
01810172 MATEUS MOSQUERA MARIO HUMBERTO 2014 4,000,000
01810172 MATEUS MOSQUERA MARIO HUMBERTO 2015 4,000,000
02084676 MATEUS NARANJO GUILLERMO 2015 1,288,700
02432138 MATEUS OCHOA MAURICIO 2014 1,000,000
02366279 MATEUS OCHOA SINDY YULIED 2014 1,100,000
01966172 MATEUS PABLO DARIO 2015 6,000,000
01361477 MATEUS PALACIOS WALTER STIV 2015 2,400,000
02188479 MATEUS PEÑA EDILIA 2015 1,700,000
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02487056 MATEUS PEÑA EDWIN 2014 1,200,000
02470653 MATEUS PEÑA MARCO AURELIO 2014 1,230,000
02396547 MATEUS PEÑA MILTON JAVIER 2014 1,000,000
02178783 MATEUS PINEDA ERWIN YESID 2015 2,520,000
01119810 MATEUS PINEDA RONALD MAURICIO 2015 7,032,900
02474169 MATEUS PINZON DEISY YOHANA 2014 1,000,000
02455626 MATEUS POMAR S A S 2014 100,000,000
01422332 MATEUS PRIETO PAULA ANDREA 2015 500,000
00858023 MATEUS QUIJANO SULEIMA 2014 1,500,000
01202762 MATEUS QUIROGA MARIO 2014 1,179,000
01202762 MATEUS QUIROGA MARIO 2015 1,179,000
02449429 MATEUS REY JAIR ALBERTO 2014 1,200,000
02491910 MATEUS RIOS DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01715073 MATEUS ROBLES LUIS ENRIQUE 2015 3,000,000
00669646 MATEUS ROJAS LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02522617 MATEUS ROJAS PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02523060 MATEUS ROMERO JHONNY ALEXANDER 2014 80,000,000
01761627 MATEUS RUEDA FABIO EFRAIN 2015 7,000,000
01251689 MATEUS RUEDA HERMANN AUGUSTO 2015 284,897,278
01416302 MATEUS RUIZ HUGO HERNAN 2015 32,395,000
00208697 MATEUS RUIZ LUIS ANTONIO 2015 34,034,560
02436695 MATEUS SALAMANCA ADELAIDA 2014 1,000,000
02485669 MATEUS SALAZAR JHONSON 2014 1,000,000
01730504 MATEUS SANCHEZ ERNESTO 2015 2,600,000
00276904 MATEUS SENDOYA ASOCIADOS LTDA 2013 37,638,134
00276904 MATEUS SENDOYA ASOCIADOS LTDA 2014 39,100,465
00276904 MATEUS SENDOYA ASOCIADOS LTDA 2015 39,882,000
00638554 MATEUS SILVA NELSON 2015 1,577,298,680
01294232 MATEUS SOTOMONTE JAQUELINE 2015 12,125,000
00455533 MATEUS SOTOMONTE NELSON 2015 1,457,512,000
01243683 MATEUS TERAPIAS 2015 1,000,000
02285257 MATEUS TORRES ADIELA 2015 500,000
02290410 MATEUS TRUJILLO PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
01667257 MATEUS VARGAS CARLOS ALBERTO 2015 1,100,000
01463439 MATEUS VELOSA CRISTHYAN ANDRES 2015 1,238,740
02525093 MATEUS VILLALBA IVAN DARIO 2014 15,000,000
01416828 MATEUS VILLAMIL GERARDO 2015 900,000
02421202 MATEUS VILLAMIL LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02138198 MATEUS VILLAMIL SAUL ALBERTO 2015 1,071,200
02402439 MATEUS VIRGELINA 2014 1,000,000
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02305349 MATEUS YOLANDA 2015 1,000,000
02516342 MATHIE FRUTERIA 2015 1,200,000
01346382 MATI EXPRESS TINTUTEX 2015 1,200,000
01912552 MATIAS PARRILLA FOOD AND FRUIT 2015 1,280,000
01042236 MATIAS RIVEROS CAMPO ELIAS 2015 5,000,000
00858287 MATIAS RIVEROS LUIS HERNANDO 2015 29,000,000
02318509 MATICES AMBIENTES MODERNOS 2015 1,900,000
02318865 MATICES AMBIENTES MODERNOS 2015 1,900,000
02318468 MATICES AMBIENTES MODERNOS SAS 2015 50,000,000
02043070 MATICES COCINAS Y MOBILIARIO SAS 2015 7,860,000
02215898 MATICES PROMOCIONALES C&G SAS 2015 2,550,200
02138143 MATILDA S A S 2014 232,255,330
02447521 MATILDE CAGUEÑAS DE VANEGAS 2014 300,000
01827034 MATILDE LINDA  S A S 2014 576,929,000
02478381 MATISA CONSTRUCCIONES Y OBRAS CIVILES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 200,000,000
01912949 MATISSE EXPERTOS EN MARQUETERIA 2014 1,800,000
01912949 MATISSE EXPERTOS EN MARQUETERIA 2015 1,900,000
02075271 MATISSE HAIR SPA 2015 5,000,000
02417969 MATITA BLU SAS 2014 1,000,000
02403229 MATIU S  ASESORES DE IMAGEN 2015 12,000,000
01371755 MATIZ ALONSO MERCY YANETH 2014 26,637,079
01371755 MATIZ ALONSO MERCY YANETH 2015 46,879,515
02404297 MATIZ AMAYA EDISSON JAVIER 2014 5,000,000
02398972 MATIZ BERMUDEZ IBETH TATIANA 2014 1,200,000
02375983 MATIZ BOLAÑOS LUIS ANTONIO 2014 1,100,000
01590667 MATIZ BOSSA EFRAIN 2015 1,280,000
00444861 MATIZ BUSTOS JESUS HUMBERTO 2014 76,380,000
00444861 MATIZ BUSTOS JESUS HUMBERTO 2015 82,520,000
02451276 MATIZ CALDERON LIZ BETH KARINNA 2014 540,000
02505361 MATIZ CAMPOS LILARASH 2014 2,000,000
02430529 MATIZ CREATIVE TEAM S.A.S 2014 2,000,000
02429446 MATIZ CUENCA JORGE ALEXANDER 2014 25,000,000
01253613 MATIZ DE SANCHEZ CLARA INES 2015 4,881,905,562
01194511 MATIZ FERNANDEZ OMAR 2013 900,000
01194511 MATIZ FERNANDEZ OMAR 2014 900,000
01194511 MATIZ FERNANDEZ OMAR 2015 1,288,000
01210120 MATIZ FERNANDEZ SOFIA 2015 8,000,000
02418028 MATIZ GONZALEZ LEIDY YOMARA 2014 1,179,000
02519174 MATIZ GUERRA MANUEL ALFREDO 2014 500,000
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02008432 MATIZ GUTIERREZ AURORA 2013 500,000
02008432 MATIZ GUTIERREZ AURORA 2014 500,000
02008432 MATIZ GUTIERREZ AURORA 2015 1,000,000
02381153 MATIZ INMOBILIARIA S A S 2014 2,000,000
01110894 MATIZ JUDITH 2015 2,000,000
02492099 MATIZ LESMES MILTON JAVIER 2014 6,000,000
02392589 MATIZ LESMES YESICA IBET 2014 1,000,000
01247332 MATIZ LOPEZ ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02525453 MATIZ MACIAS GIOVANNI EDUARDO 2014 10,000,000
02351502 MATIZ MARLENY 2014 1,000,000
02351502 MATIZ MARLENY 2015 1,000,000
02336298 MATIZ MARTINEZ MARIA SANDRA 2014 9,800,000
02491759 MATIZ MATIZ NELSON ANDRES 2014 1,200,000
00708194 MATIZ MAYORGA VICTOR RENE 2015 1,000,000
01700346 MATIZ MEDINA ALICIA 2014 1,150,000
02142248 MATIZ MOLANO JHON EDINSSON 2013 3,000,000
01417975 MATIZ MORENO OSCAR ALCIDES 2015 1,000,000
01063311 MATIZ NIETO CLARA ISABEL 2015 1,250,000
01561522 MATIZ NIETO LUZ YINETH 2015 1,250,000
01991319 MATIZ PARDO ANA HAYDEE 2015 40,000,000
01898223 MATIZ PINILLA LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02475231 MATIZ PINZON WILSON ERNESTO 2014 1,230,000
00831265 MATIZ POLO ELIZABETH 2015 2,000,000
01665660 MATIZ POLO MARIA NILCE 2015 5,790,000
02472784 MATIZ PRADO DARIO 2014 2,000,000
02243615 MATIZ RAMIREZ LUZ MARINA 2015 11,598,300
02499324 MATIZ RODRIGUEZ KELLY JOHANNA 2015 1,288,700
02372865 MATIZ ROMERO GERMAN 2014 1,200,000
02437985 MATIZ RUDAS KEVIN STEVEN 2014 1,000,000
01892441 MATIZ SAMACA MARCO EMILIO 2013 1,000,000
01892441 MATIZ SAMACA MARCO EMILIO 2014 1,000,000
01892441 MATIZ SAMACA MARCO EMILIO 2015 1,000,000
02460580 MATIZ TORRES NELSON ALBERTO 2014 1,230,000
01725142 MATIZ VASQUEZ GABRIELA 2015 10,000,000
02373171 MATIZ VILLALOBOS ALFREDO 2014 1,000,000
02095872 MATIZ-PELUQUERIA 2015 200,000
02432251 MATOMA GOMEZ LUZ ANGELA 2014 1,100,000
02495771 MATOMA PARRA ANDREY ARNOVY 2014 1,200,000
01579651 MATOMA ROMERO HARRY SLEY 2015 2,464,000
00767477 MATOS E U 2015 78,815,288
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02459652 MATOS PALOMINO EGLA ESTHER 2015 1,200,000
02487233 MATPETROL SAS 2014 7,000,000
01493728 MATPLAST LTDA 2014 480,000,000
01493728 MATPLAST LTDA 2015 420,606,611
00173690 MATRICES, TROQUELES Y MOLDES SAS 2014 3,906,248,170
02452067 MATRIOSKA SAS 2014 1,000,000
02498012 MATRISS P R SAS 2014 1,000,000
02517721 MATRISS P.R. CO S A S 2014 500,000,000
00997897 MATRIX ASSIST S A 2015 1,466,313,291
02004523 MATRIX CPM SOLUTIONS S.A.S. 2015 277,432,920
02297417 MATRIX ENTERTAINMENT COLOMBIA SAS 2015 20,039,757
02049957 MATRIX EVOLUTION SAS 2015 1,002,764,969
01949050 MATRIX GIROS Y SERVICIOS SAS 2015 16,358,674,255
02094324 MATRIX GROUP SAS 2015 125,176,245
02446102 MATRIX HOUSE COMPANY SAS 2015 55,000,000
01696907 MATRIX METAL INGENIERIA SAS 2015 800,410,818
01871453 MATRIX P C SYSTEMS 2015 1,900,000
01463770 MATRIX SPORT 2012 700,000
01463770 MATRIX SPORT 2013 800,000
01463770 MATRIX SPORT 2014 1,000,000
02471269 MATSUO SANCHEZ EDGARDO ALBERTO 2015 1,200,000
02513453 MATTA DE LAINEZ MARIA TERESA 2014 5,000,000
02140761 MATTA DE LOPEZ AGRIPINA 2014 1,000,000
02100460 MATTA ELSA 2015 2,000,000
02485355 MATTA FUENTES YURI CRISTINA 2014 2,464,000
02509319 MATTA LOZANO ARNOVIS 2014 10,000,000
00979209 MATTEO DALLA ANDINO 2015 28,000,000
00979210 MATTEO DALLA HACIENDA 2015 28,000,000
01761273 MATTEO DALLA LTDA 2015 685,853,966
01203682 MATTEO DALLA UNICENTRO 2015 28,000,000
00788333 MATTEO DALLA W T C 2015 28,000,000
02486248 MATTERA INTERNATIONAL TRADE S A S 2014 100,000,000
02249406 MATTIS FERRE S A S 2015 66,000,000
02506522 MATTOS CARDOZA LUZ MERY 2014 1,200,000
02403539 MATTOS CASTRO MARLY JOHANA 2014 1,000,000
02528677 MATTOS LACOUTURE DAVID ALFONSO 2015 2,485,812,027
02513044 MATULAZ S.A.S 2015 100,000,000
01378540 MATURANA GUTIERREZ JUAN FRANCISCO 2015 34,400,000
02025744 MATURISMO Y / O MANUEL RODRIGUEZ 2015 7,000,000
02472185 MATUTE CORZO SCHNEIDER 2015 500,000
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02505218 MATUTE RAMOS ERIKA MARIA 2014 3,000,000
02390996 MATY & DEEP 2014 1,000,000
02390996 MATY & DEEP 2015 2,000,000
02403807 MATZAH-EL MEJOR PAN 2015 1,200,000
02259257 MAU S 2014 1,000,000
01614807 MAUA RESTAURANTE BAR 2015 15,000,000
02396129 MAUER S A S 2014 12,000,000
02152687 MAUMAN SAS 2015 641,204,156
00614689 MAURICIO AMAYA O. Y CIA LTDA 2014 778,439,204
01921448 MAURICIO BEDREGAL BARRERA TRADING &
INVESTMENTS LTDA
2015 13,000,000
00767467 MAURICIO BUITRAGO R & CIA AINCCO
AJUSTES E INSPECCIONES DECOLOMBIA LTDA
2015 5,000,000
00716567 MAURICIO CORONADO & CIA LTDA 2015 3,709,420,398
00202442 MAURICIO CORTES 2015 567,263,606
00202441 MAURICIO CORTES Y CIA LTDA 2015 1,338,187,751
02465460 MAURICIO CUADRADO Q ASESORES Y
CONSULTORES S.A.S.
2014 1,000,000
00703784 MAURICIO GALLEGO Y CIA LTDA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 58,239,012
01971864 MAURICIO GUERRERO 2015 500,000
00897692 MAURICIO LONDOÑO BOTERO S A S 2015 8,957,250,263
02294741 MAURICIO MARTINEZ DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 200,000
01715824 MAURICIO PAEZ ARQUITECTOS E U 2015 316,316,399
02527104 MAURICIO PAVA LUGO S A S 2014 10,000,000
02371597 MAURICIO RINCON ARQUITECTOS SAS 2015 50,000,000
02360091 MAURICIO ROZO GRUPO INMOBILIARIO SAS 2014 2,000,000
02360091 MAURICIO ROZO GRUPO INMOBILIARIO SAS 2015 2,000,000
01248457 MAURICIO SARMIENTO PELUQUERIA 2015 1,560,000
02451294 MAURICIO SOLER CONSULTORES SAS 2015 10,583,880
02351443 MAURICIO SORIANO SAS 2015 10,000,000
01711105 MAURISI Y CIA S EN C 2010 31,000,000
01711105 MAURISI Y CIA S EN C 2011 28,600,000
01711105 MAURISI Y CIA S EN C 2012 26,200,000
01711105 MAURISI Y CIA S EN C 2013 27,800,000
01711105 MAURISI Y CIA S EN C 2014 22,850,000
01711105 MAURISI Y CIA S EN C 2015 22,135,000
01711137 MAURISI Y CIA S EN C 2010 31,000,000
01711137 MAURISI Y CIA S EN C 2011 28,600,000
01711137 MAURISI Y CIA S EN C 2012 26,200,000
01711137 MAURISI Y CIA S EN C 2013 27,800,000
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01711137 MAURISI Y CIA S EN C 2014 22,850,000
01711137 MAURISI Y CIA S EN C 2015 22,135,000
02058751 MAURO 2015 1,500,000
02386555 MAURYFRUTIVERES 2015 5,000,000
02386558 MAURYFRUTIVERES 2015 5,000,000
02380233 MAURYFRUTIVERES SAS 2015 300,000,000
02494571 MAUSA ANAYA GABRIEL MARCIAL 2014 1,500,000
01408633 MAUX 2015 300,000
01805997 MAUX N.4 2015 300,000
01551189 MAUX NO 2 2015 300,000
01697957 MAUX NO 3 2015 300,000
01442176 MAV COMUNICACIONES DE LA 38 2015 50,000,000
01836743 MAVAGIRE S A 2015 1,924,355,000
02526807 MAVAL INVERSIONES S A S 2015 100,000,000
02287152 MAVALA SALON DE UÑAS 2015 5,600,000
00881257 MAVE INSTRUMENTACION Y QUIMICOS LTDA 2015 158,966,187
01974699 MAVE INVESTMENT SAS 2015 72,942,000
02204889 MAVECOL COMUNICACIONES LTDA 2013 40,000,000
02204889 MAVECOL COMUNICACIONES LTDA 2014 48,678,000
02204889 MAVECOL COMUNICACIONES LTDA 2015 211,948,000
02445714 MAVEDUCHI COLOMBIA SAS 2015 6,369,666
02386041 MAVEFRIO SAS 2015 10,000,000
01147447 MAVELEC E U 2015 961,452,243
02431654 MAVER SAS 2015 10,000,000
02338572 MAVH INGENIERIA SAS 2015 170,585,069
01656629 MAVI CONSULTORES LTDA 2015 242,725,002
02212880 MAVICONTROL LTDA 2015 954,251,337
01031065 MAVIK LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA 2014 45,081,676
01158584 MAVIREPUESTOS LTDA 2015 9,600,000
02390707 MAVIVA IMPRESORES S A S 2015 268,980,822
02092970 MAVIZA ASESORES DE SEGUROS 2015 500,000
02228612 MAWULOA CREATIVE TEAM SAS 2013 1,000
02228612 MAWULOA CREATIVE TEAM SAS 2014 10,000
02228612 MAWULOA CREATIVE TEAM SAS 2015 1,000
02454892 MAX & FAMILY COMPANY S.A.S 2015 132,794,621
01411050 MAX CARGA LTDA 2015 43,446,898
02462866 MAX CHIA 2015 1
02112316 MAX INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2015 274,698,141
01994974 MAX INVERSIONES S A S 2012 76,935,701
01994974 MAX INVERSIONES S A S 2013 43,803,969
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01994974 MAX INVERSIONES S A S 2014 18,953,189
01994974 MAX INVERSIONES S A S 2015 18,953,189
02180079 MAX IT CONSULTING SAS 2015 25,000,000
01851499 MAX MEDIA SAS 2015 4,414,965,000
02079471 MAX MOLINA S A S 2015 2,500,000
01816157 MAX MUEBLES Y DISEÑO S A 2014 2,375,155,723
02062605 MAX PISOS 2015 20,000,000
02036093 MAX POWER SOUND JM 2015 1,000,000
00764831 MAX SOLER L EMPRESA UNIPERSONAL 2015 603,116,151
01548809 MAXBRICOL LTDA 2015 1
01548786 MAXBRICOL S.A.S 2015 149,680,241
01080976 MAXCERAMICA BOSA 2015 12,600,000
01080979 MAXCERAMICA FONTIBON 2015 12,600,000
00975571 MAXCERAMICA S A 2015 30,107,580,000
01004720 MAXCERAMICA VENECIA 2014 12,000,000
01004720 MAXCERAMICA VENECIA 2015 12,600,000
00237398 MAXEL 2015 1,000,000
02411973 MAXENERGY SAS 2015 10,000,000
00923933 MAXI AUDIO 2015 1,500,000
02399246 MAXI BALANCEADOS SAS 2015 300,000,000
01592322 MAXI BRILLO PRODUCTOS PARA EL ASEO 2015 1,280,000
02011892 MAXI BROASTER Y FRITO 2014 500,000
02011892 MAXI BROASTER Y FRITO 2015 1,280,000
02450701 MAXI CARGO SAS 2015 82,706,606
01465495 MAXI COM LTDA 2014 15,000,000
02036807 MAXI CONTROL LTDA 2015 342,075,000
01445468 MAXI CORTINAS 2015 1,300,000
01117137 MAXI DROGAS SAN MARCOS 2015 33,000,000
02512500 MAXI FASHION 2015 200,000
01581219 MAXI MARKET ERBELL 2012 100,000
01581219 MAXI MARKET ERBELL 2013 100,000
01581219 MAXI MARKET ERBELL 2014 100,000
01581219 MAXI MARKET ERBELL 2015 100,000
00444053 MAXI MARKETING LTDA 2015 1,000,000
01507981 MAXI PIZZA COMIDAS RAPIDAS 2015 1,280,000
00947227 MAXI POLLO C.A. N.5 2015 500,000
01536567 MAXI REPUESTOS LA 50 2015 2,500,000
02394064 MAXI SEGUROS LTDA 2015 439,991,874
02424360 MAXI SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS 2014 20,000,000
01262018 MAXI TEXTILES 2015 13,680,000
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01901418 MAXI TIENDA SUPER TAUSA 2015 1,100,000
02238343 MAXI TUNING 4X4 2015 1,500,000
02410110 MAXIABASTOS PLAZA SAS 2015 262,832,786
02480825 MAXIALIMENTOS 2015 30,000,000
01466966 MAXIALIMENTOS LTDA 2015 8,262,217,000
02440771 MAXIASEO M & M 2015 500,000
02119380 MAXIBASCULAS EQUIPOS DE MEDICION S A S 2015 420,145,050
01524227 MAXICARNES EXPRESS 2015 500,000
02270284 MAXICARNES TENJO 2015 111,895,036
02113539 MAXICLEANNG 2015 500,000
02089390 MAXIDENT CEDRITOS CLINICAS
ODONTOLOGICAS SAS
2015 79,909,725
02062669 MAXIDENT CENTRO MEDICO Y ODONTOLOGICO
DE LA 170
2015 10,000,000
N0818805 MAXIDENT CLINICAS ODONTOMEDICAS LTDA 2013 50,705,000
N0818805 MAXIDENT CLINICAS ODONTOMEDICAS LTDA 2014 48,694,000
N0818805 MAXIDENT CLINICAS ODONTOMEDICAS LTDA 2015 45,990,000
01889511 MAXIDENT PLUS CLINICAS ODONTOLOGICAS
LTDA
2015 117,446,046
02479227 MAXIDESCUENTOS 2015 12,000,000
01117122 MAXIELECTRICOS DE COLOMBIA S.A.S 2015 999,296,230
00587134 MAXIELECTRICOS S.A.S 2015 21,354,315,865
02477195 MAXIFRUVER DE LA SABANA S A S 2015 1,061,299,334
01476808 MAXILINE DE FRIO LTDA 2012 263,738,287
01476808 MAXILINE DE FRIO LTDA 2013 163,068,287
01476808 MAXILINE DE FRIO LTDA 2014 117,894,782
01476808 MAXILINE DE FRIO LTDA 2015 129,904,684
02401733 MAXILLANOS SAS 2015 200,000,000
01406442 MAXIM WELL SERVICES  S.A.S 2015 2,598,278,631
02276535 MAXIMA S A S 2014 4,000,000
01961826 MAXIME INDUSTRIA PUBLICITARIA E U 2015 10,500,000
02170704 MAXIMIZA SAS 2015 120,000,000
00132928 MAXIMO FIERRO R Y CIA LTDA ASESORS DE
SEGUROS
2015 500,000
02380340 MAXIMO SEGUROS ASESORIA Y SOLUCIONES
EN SEGUROS LTDA
2014 12,000,000
02470210 MAXIMODAS SPORTH 2015 800,000
02368661 MAXIMOS BROASTER 2015 500,000
02112365 MAXIMOS NEGOCIOS INMOBILIARIOS 2015 1,800,000
02500250 MAXIMOTOS DISTRIBUIDORES 2015 1,245,000
01822078 MAXIMS DE PARIS 2012 5,000,000
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01822078 MAXIMS DE PARIS 2013 5,000,000
01822078 MAXIMS DE PARIS 2014 5,000,000
01822078 MAXIMS DE PARIS 2015 5,000,000
01080648 MAXINFORMATICA 2014 3,999,999
01080648 MAXINFORMATICA 2015 3,999,999
02366097 MAXINUCLEOS SAS 2015 27,250,000
01981803 MAXIOFERTAS EG 2015 900,000
02083489 MAXIOFFICE SAS 2014 15,000,000
01888115 MAXIPOLLO CENTRAL DE CARNES 2015 30,000,000
01888093 MAXIPOLLO PALOQUEMAO 2015 30,000,000
01887988 MAXIPOLLO SAN MARTIN 1 2015 30,000,000
01887974 MAXIPOLLO SAN MARTIN 2 2015 30,000,000
01887977 MAXIPOLLO SAN MARTIN 3 2015 30,000,000
01888089 MAXIPOLLOS CIUDAD DE CALI 2015 30,000,000
01309100 MAXIPORCINOS SA 2015 1,483,349,000
01400288 MAXIPORCINOS SA 2010 1,200,000
01400288 MAXIPORCINOS SA 2011 1,200,000
01469952 MAXIPORCINOS SA 2011 1,000,000
01400288 MAXIPORCINOS SA 2012 1,200,000
01469952 MAXIPORCINOS SA 2012 1,000,000
01400288 MAXIPORCINOS SA 2013 1,200,000
01469952 MAXIPORCINOS SA 2013 1,000,000
01400288 MAXIPORCINOS SA 2014 1,200,000
01469952 MAXIPORCINOS SA 2014 1,000,000
01400288 MAXIPORCINOS SA 2015 1,230,000
01469952 MAXIPORCINOS SA 2015 1,210,000
02345048 MAXIREBAJAS # 2 2015 1,200,000
01300906 MAXIRINES R C 2015 1,000,000
00884161 MAXISALES 3C LIMITADA 2015 430,312,000
01163357 MAXITEL INGENIERIA E U 2015 6,200,000
02292497 MAXITIENDA SURTISAMU 2015 2,000,000
01945442 MAXITROQUELES A.O.V. 2015 3,200,000
02436730 MAXMIX EVENTOS Y LOGISTICA SAS 2015 10,000,000
02305383 MAXPAPAS 2015 1,000,000
00882164 MAXQUIM LTDA 2014 66,387,224
02445652 MAXS PARTY AND BALLOONS 2015 1,200,000
02421796 MAXSECURITY 2015 1
00875475 MAXSUFER 2015 25,000,000
01981940 MAXTECH S A S 2015 1,809,628,041
01922999 MAXTER FUMIGACIONES 2014 1,000,000
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01922999 MAXTER FUMIGACIONES 2015 1,000,000
02529141 MAXX CARGO S A S 2015 4,000,000
01810736 MAXXI PIZZA 2011 1,000,000
01810736 MAXXI PIZZA 2012 1,000,000
01810736 MAXXI PIZZA 2013 1,000,000
01810736 MAXXI PIZZA 2014 1,000,000
01810736 MAXXI PIZZA 2015 1,000,000
02173601 MAXXIPARTS MOTORS S A S 2015 1,006,000
02290110 MAXY LUBE 2015 1,000,000
01993305 MAYA ARIZA JONATHAN 2015 6,500,000
02307886 MAYA CONSULTORIA SAS 2014 33,794,579
00780896 MAYA DE CALLEJAS LUZ ELENA 2015 32,450,000
02081227 MAYA FARMS SAS 2015 1,100,120,618
02326818 MAYA GARZON JAIRO 2015 1,200,000
00552223 MAYA HOYOS OSCAR IVAN 2015 5,000,000
01868683 MAYA OCHOA DIANA PATRICIA 2015 1,280,000
01687844 MAYA ORTIZ LUIS ALBERTO 2015 800,000
02446302 MAYA POLANIA LUIS IGNACIO 2014 1,232,000
01679704 MAYA RUIZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02517030 MAYA SERNA CLAUDIA ELENA 2014 1,200,000
02098902 MAYA URRIAGO MONICA ANDREA 2015 637,922,000
00830664 MAYALCO LTDA 2015 2,000,000
01450350 MAYATUR COLOMBIA 2015 1,061,638,000
02118858 MAYBOT COLOMBIA S.A.S. 2015 603,326,226
01953686 MAYDAY EVENTOS S A S 2015 512,228,668
02337336 MAYDAY SAS 2015 14,336,303
00822152 MAYEKAWA COLOMBIA S A S 2015 17,748,808,966
01098080 MAYER SURTIDORA DE AVES DE LA SABANA N
2
2013 1,000,000
01098080 MAYER SURTIDORA DE AVES DE LA SABANA N
2
2014 1,000,000
01098080 MAYER SURTIDORA DE AVES DE LA SABANA N
2
2015 3,000,000
01825460 MAYERS JEANS 2013 500,000
01825460 MAYERS JEANS 2014 500,000
01825460 MAYERS JEANS 2015 500,000
01894627 MAYGER LTDA 2015 220,615,080
01615258 MAYMAR ELPHI NATURAL PRODUCTS 2009 500,000
01615258 MAYMAR ELPHI NATURAL PRODUCTS 2010 500,000
01615258 MAYMAR ELPHI NATURAL PRODUCTS 2011 500,000
01615258 MAYMAR ELPHI NATURAL PRODUCTS 2012 500,000
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01615258 MAYMAR ELPHI NATURAL PRODUCTS 2013 500,000
01615258 MAYMAR ELPHI NATURAL PRODUCTS 2014 500,000
01615258 MAYMAR ELPHI NATURAL PRODUCTS 2015 500,000
02460573 MAYO MENA NINFA 2014 500,000
02438793 MAYO NARANJO NORAIDA 2014 400,000
01679179 MAYOR ANGEL ANTONIO 2015 117,868,565
02483351 MAYOR CARRERO CRISTIAN CAMILO 2014 1,200,000
02499292 MAYOR GUTIERREZ EDINSON 2014 3,500,000
01847818 MAYOR SABOR PAN 2015 20,000,000
01733494 MAYORAL PRODUCCIONES ARTISTICAS LTDA
MAPROARTLTDA
2014 1,000,000
01733494 MAYORAL PRODUCCIONES ARTISTICAS LTDA
MAPROARTLTDA
2015 2,000,000
02166241 MAYORCA ABOGADOS SAS 2015 77,568,921
02488313 MAYORCA MENDEZ HERMINZO 2014 1,600,000
02307293 MAYORCA SANTOFIMIO EDIMERKX 2015 1,100,000
02116763 MAYORDOMO AYA MARCOS 2015 1,150,000
01163658 MAYORGA & MAYORGA ABOGADOS LTDA 2015 576,918,000
01397549 MAYORGA AGUIRRE ORLANDO 2015 1,200,000
02208584 MAYORGA AILLON EDGAR ADOLFO 2015 1,000,000
02440033 MAYORGA ALFONSO OSCAR JAVIER 2014 500,000
02529382 MAYORGA ANGEL JOSE BENEDICTO 2014 2,000,000
02424115 MAYORGA ARDILA DANY FABIAN 2014 1,200,000
01730042 MAYORGA ARDILA FIDENCIO 2015 37,112,000
02395949 MAYORGA ARDILA MARCO ANTONIO 2014 1,100,000
02473214 MAYORGA AREVALO DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02002690 MAYORGA AVILA ADAN 2015 1,000,000
02416808 MAYORGA BARAJAS MARLON ARTURO 2014 1,179,000
02457766 MAYORGA BULLA ANGELA ADRIANA 2014 5,000,000
02450457 MAYORGA CALDERON DORA ROCIO 2015 100,000
02512442 MAYORGA CAMARGO FABIAN HERNANDO 2014 1,000,000
02448994 MAYORGA CASTAÑEDA ANA TULIA 2014 1,000,000
02421391 MAYORGA CASTIBLANCO JULIO CESAR 2014 1,000,000
02431657 MAYORGA CASTRO ADOLFO 2014 500,000
02380375 MAYORGA CASTRO GREGORIO 2014 1,200,000
02507252 MAYORGA CASTRO OSCAR JAVIER 2014 2,000,000
02435094 MAYORGA CELIS ALEXANDER 2014 1,650,000
01888626 MAYORGA CERON MARILY ALEJANDRA 2015 7,953,117
02427582 MAYORGA CHAVARRO ANGEL ALBERTO 2014 1,200,000
02459115 MAYORGA CIFUENTES JAVIER LEONARDO 2015 10,000,000
02474163 MAYORGA CORCHUELO BETTY SOFIA 2015 1,200,000
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00171494 MAYORGA CUBILLOS JOSE MANUEL 2014 969,516,000
02452069 MAYORGA DE CHICAGUY EVA JULIA 2015 1,000,000
02094508 MAYORGA DOTOR SANDRA MAGDALIA 2013 5,000,000
02461405 MAYORGA ENCIZO GLORIA AMPARO 2014 700,000
02517135 MAYORGA FLOREZ ALESANDER 2014 1,000,000
02451330 MAYORGA FORERO YOLANDA MARITZA 2014 50,000
02500286 MAYORGA FRANCO YEHIMI PAOLA 2014 1,000,000
01807313 MAYORGA FRANQUIL ALDEMAR 2015 1,100,000
02444274 MAYORGA GARCIA DIOSELINA 2014 616,000
00932685 MAYORGA GARCIA GLADYS 2015 1,500,000
02367687 MAYORGA GARCIA JAIME 2014 1,000,000
01747157 MAYORGA GARZON JEFERSSON 2015 1,200,000
01746729 MAYORGA GARZON NUMAEL ALEXANDER 2014 1,200,000
01746729 MAYORGA GARZON NUMAEL ALEXANDER 2015 1,200,000
00869398 MAYORGA GLORIA ESPERANZA 2015 2,300,000
02060866 MAYORGA GOMEZ NESTOR FABIAN 2015 1,200,000
01678726 MAYORGA GONZALEZ NATALIA DEL VIENTO 2015 10,000,000
02428088 MAYORGA GONZALO 2014 1,200,000
01233070 MAYORGA GUTIERREZ MARCELA 2015 573,897,000
02277646 MAYORGA GUZMAN RICHARD ALEXANDER 2015 1,500,000
02308710 MAYORGA LA ROTTA JAIME MAURICIO 2014 2,500,000
01320865 MAYORGA LANCHEROS PEDRO ALIRIO 2011 1,200,000
01320865 MAYORGA LANCHEROS PEDRO ALIRIO 2012 1,200,000
01320865 MAYORGA LANCHEROS PEDRO ALIRIO 2013 1,200,000
01320865 MAYORGA LANCHEROS PEDRO ALIRIO 2014 1,200,000
01320865 MAYORGA LANCHEROS PEDRO ALIRIO 2015 1,200,000
02461408 MAYORGA LARROTTA ANGELICA MARIA 2014 650,000
02380483 MAYORGA LEON HELBERT 2014 1,100,000
02380483 MAYORGA LEON HELBERT 2015 1,100,000
01090818 MAYORGA LOZANO JHON FERNEY 2015 643,303,888
02379429 MAYORGA MALAGON ALVARO ARMANDO 2014 1,200,000
01346885 MAYORGA MARIN JUAN CARLOS 2015 60,471,917
02505123 MAYORGA MAYORGA JAIME GIOVANNI 2015 1,000,000
02289623 MAYORGA MAYORGA MIGUEL FERNANDO 2014 1,232,000
02473373 MAYORGA MAYORGA OSCAR ANDRES 2014 2,430,000
02487573 MAYORGA MEYER JOSE WILLIAM 2014 50,000
02487269 MAYORGA MEZA NATALI 2014 1,000,000
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01535043 MAYORGA MOGOLLON Y ASOCIADOS S A S
PODRA DENOMINARSE INDISTINTAMENTE EN
FORMA ABREVIADA COMO MAYORGA MOGOLLON
S A S TAMBIEN PODRA DENOMINARSE
INDISTINTAMENTE EN FORMA ABREVIADA
MAYORGA S A S
2015 302,955,007
02183217 MAYORGA MOLINA BLANCA 2014 5,000,000
02442608 MAYORGA MORENO LUZ MARINA 2014 800,000
02508762 MAYORGA MOYA HEIDY PAOLA 2014 3,000,000
02239646 MAYORGA NAVAS MILDREDT EXELY 2015 50,000,000
02522292 MAYORGA PABON RAUL ERNESTO 2014 1,000,000
01173259 MAYORGA PARRAGA ISABEL 2015 650,000
01428958 MAYORGA PARRAGA MARCELA 2014 1,000,000
01428958 MAYORGA PARRAGA MARCELA 2015 1,000,000
02142977 MAYORGA PINZON ALONSO 2014 1,000,000
02364604 MAYORGA PINZON MARIA NELSA 2015 1,000,000
02312291 MAYORGA PIRE MAURICIO 2014 1,200,000
02406321 MAYORGA QUEVEDO MERCEDES ALICIA 2014 600,000
01076533 MAYORGA REYES BLANCA CECILIA 2012 32,884,000
01076533 MAYORGA REYES BLANCA CECILIA 2013 45,884,000
01076533 MAYORGA REYES BLANCA CECILIA 2014 52,720,000
01076533 MAYORGA REYES BLANCA CECILIA 2015 59,039,000
02038002 MAYORGA RIVEROS OSCAR JAVIER 2012 900,000
02038002 MAYORGA RIVEROS OSCAR JAVIER 2013 1,000,000
02038002 MAYORGA RIVEROS OSCAR JAVIER 2014 1,100,000
02038002 MAYORGA RIVEROS OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
00687230 MAYORGA ROA LUZ MARINA 2014 16,721,440
00687230 MAYORGA ROA LUZ MARINA 2015 15,774,564
02464726 MAYORGA RODRIGUEZ ANJHY KAROLINA 2014 616,000
02465290 MAYORGA RODRIGUEZ SANDY XIMENA 2014 1,230,000
02434299 MAYORGA ROJAS LEIDY 2014 650,000
02415956 MAYORGA ROZO OSCAR ARMANDO 2014 2,100,000
02407019 MAYORGA RUIZ JHON JAIRO 2014 10,000,000
02086033 MAYORGA SAAVEDRA MONICA MARCELA 2014 1,179,000
02398283 MAYORGA SANCHEZ GLORIA INES 2014 600,000
02482543 MAYORGA SANDOVAL MARIA ELVIA 2014 800,000
02487647 MAYORGA SIERRA PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02414673 MAYORGA SILVA MARIA CONCEPCION 2014 1,000,000
01693129 MAYORGA SOTO SANDRA PAOLA 2015 1,500,000
02474297 MAYORGA TIJARO DARLY ANDREA 2015 4,000,000
02405451 MAYORGA TORRES ANDRES CAMILO 2014 1,000,000
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02521062 MAYORGA VALENCIA ALEJANDRO 2015 1,200,000
01179282 MAYORGA VARELA EDWING ORLANDO 2011 1,000,000
01179282 MAYORGA VARELA EDWING ORLANDO 2012 1,000,000
01179282 MAYORGA VARELA EDWING ORLANDO 2013 1,000,000
01179282 MAYORGA VARELA EDWING ORLANDO 2014 1,000,000
01179282 MAYORGA VARELA EDWING ORLANDO 2015 1,280,000
01364142 MAYORGA VARELA ZOLANGIE 2014 1,000,000
01364142 MAYORGA VARELA ZOLANGIE 2015 1,280,000
02197131 MAYORGA VARGAS JULIO ALBERTO 2015 600,000
00770119 MAYORGA ZAMORA GERARDO 2015 33,500,000
02529128 MAYORMUNDO S.A.S 2015 2,000,000
02409610 MAYORQUIN CERQUERA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02439530 MAYORQUIN ESPINOSA NOHORA LILIANA 2014 1,000,000
02430195 MAYORQUIN SERRANO MYLEIDY PAOLA 2014 1,000,000
00903490 MAYORQUIN VDA DE RAMIREZ FLORALBA 2015 417,214,131
02130664 MAYPEJ SAS 2012 30,000,000
02130664 MAYPEJ SAS 2013 30,000,000
02130664 MAYPEJ SAS 2014 30,000,000
02130664 MAYPEJ SAS 2015 30,000,000
01957867 MAYPORE SAS 2014 20,256,000
02161815 MAYSA BOUTIQUE Y ACCESORIOS 2015 3,000,000
02018112 MAYTEX 2015 1,466,004,000
00748607 MAYTOL LTDA 2002 5,000,000
00748607 MAYTOL LTDA 2003 5,000,000
00748607 MAYTOL LTDA 2004 5,000,000
00748607 MAYTOL LTDA 2005 5,000,000
00748607 MAYTOL LTDA 2006 5,000,000
00748607 MAYTOL LTDA 2007 5,000,000
00748607 MAYTOL LTDA 2008 5,000,000
00748607 MAYTOL LTDA 2009 5,000,000
00748607 MAYTOL LTDA 2010 5,000,000
00748607 MAYTOL LTDA 2011 5,000,000
00748607 MAYTOL LTDA 2012 5,000,000
00748607 MAYTOL LTDA 2013 5,000,000
00748607 MAYTOL LTDA 2014 5,000,000
00748607 MAYTOL LTDA 2015 5,000,000
02510370 MAYUZA MARTINEZ LADY VIANETH 2014 1,200,000
01404525 MAZ CHEVROLET 2014 534,618,000
01404525 MAZ CHEVROLET 2015 565,505,000
01071271 MAZ CHEVROLET SAS 2014 551,387,000
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01071271 MAZ CHEVROLET SAS 2015 586,241,000
00622668 MAZ COMPAÑIA S. EN C.S. 2015 31,000,000
01215875 MAZ IMPRESORES E U 2015 12,000,000
01598550 MAZ MARKETING DISEÑO LTDA 2015 157,035,617
00897401 MAZ MEDINA JOSE ABEL 2015 20,000,000
02084165 MAZAC ABOGADOS S.A.S. 2014 10,000,000
01038703 MAZAL DISEÑO INTERIOR & ARQUITECTURA
SAS
2015 1,238,616,083
02412317 MAZAL DISEÑO INTERIOR & ARQUITECTURA
SAS
2015 1,238,616,083
01921471 MAZDA ISUZU Y RENOLT LTDA 2015 32,632,451
01998164 MAZDA ISUZU Y RENOLT LTDA 2015 32,632,451
02422657 MAZEL BEAUTY SALON S A S 2014 5,000,000
02411127 MAZO CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,000,000
02327122 MAZO TOVAR LILIANA PATRICIA 2015 1,700,000
02336239 MAZO VELEZ PAULA ANDREA 2014 1,800,000
02440851 MAZO ZULETA FERNANDO ALBEIRO 2015 1,200,000
01679419 MAZO ZULETA GLORIA YAMILE 2015 5,305,000
01671889 MAZONVER E U 2015 228,302,384
02181595 MAZORCAS DONDE PATICO 2015 1,000,000
01448547 MAZORCAS M.J. 2015 10,000,000
01070782 MAZORCAS Y VERDURAS DE LA SABANA S.A.S 2015 201,456,000
02428072 MAZTR3S COMERCIALIZADORA SAS 2015 15,747,284
02261462 MAZUERA HERNANDEZ EVELIN CRISTINA 2013 1,000,000
02261462 MAZUERA HERNANDEZ EVELIN CRISTINA 2014 1,000,000
02261462 MAZUERA HERNANDEZ EVELIN CRISTINA 2015 1,000,000
02328453 MAZWOK 2015 400,000
02339323 MB ACCESORIOS PARA CELULARES 2015 10,000,000
02123164 MB ARQUITECTOS E INGENIEROS SAS 2015 27,795,421
01879319 MB COMPRESORES LIMITADA 2015 197,856,000
02529120 MB CONTADORES PUBLICOS S.A.S 2015 5,000,000
02466484 MB DRYWALL S A S 2015 8,515,790
02449777 MB INTERNACIONAL COLOMBIA SAS 2015 15,000,000
02476406 MB LANGUAGE LEARNING 2015 800,000
01275760 MB TECH DE COLOMBIA S A S 2015 3,525,477,740
02175634 MB TECHNOLOGY S A S 2015 10,000,000
01655036 MBA ASOCIADOS LTDA 2015 500,000
00475341 MBA C.I. MARIO BRETON, ARBELAEZ Y CIA
S A S
2015 4,535,321,567
02524553 MBADIWE ISDORE ONYECHI 2014 2,464,000
02203972 MBCONSTRUARQ SAS 2015 39,622,616
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01174533 MBDC INGENIERIA 2015 1,000,000
02278245 MBDS MARTINEZ BROCHERO AUDITORES SAS 2014 6,680,000
00916224 MBE & INTERNET MEDICO LTDA 2015 446,956,817
02450603 MBE DISTRIBUCIONES S A S 2014 5,000,000
01927972 MBE EXPRESS S A S 2015 814,766,562
02133796 MBL GROUP S A S 2014 107,860,000
02007489 MBM INGENIERIA SAS 2015 1,718,322,462
02144695 MBOXES SAS 2015 97,146,770
02216769 MBS INGENIERIA SAS 2015 5,614,264,000
01576784 MC & MAG S ASESORES LTDA 2015 313,159,775
01798297 MC 21 COLOMBIA S A S 2015 12,763,701,137
02444407 MC ASESORES & CONSULTORES SAS 2015 27,572,943
01443057 MC CASTEPOL S A S 2015 937,723,797
00306534 MC CASTI DE COLOMBIA LIMITADA 2015 52,930,000
02442298 MC COMUNICACIONES Y ASESORIAS SAS 2014 5,000,000
02083988 MC CONSTRUCCIONES CIVILES S A S 2015 33,789,172
01721314 MC COPIAS 2015 1,000,000
02447234 MC DISEÑO & CONSTRUCCION CIVIL &
ELECTRONICO S A S
2014 10,000,000
02432118 MC GLOBAL OPERATIONS SAS 2014 30,000,000
02134153 MC GRAN CASINO 2015 101,364,968
02019761 MC GROUP AUDIT 2015 1,000,000
01833443 MC GROUP SERVICES LTDA 2015 24,875,728
01169068 MC GUEVARA EU 2014 1
01169068 MC GUEVARA EU 2015 1
02500028 MC INSTALACIONES ARQUITECTONICAS SAS 2015 20,000,000
02328416 MC INVESTMENTS S A S 2015 1,674,051,000
02504053 MC KEBAP S A S 2014 1,000,000
01218749 MC LANI 2015 7,500,000
02507927 MC LOGISTIC ASESORIAS SAS 2015 13,680,006
02287918 MC MANAGEMENT SAS 2015 15,438,242
02446619 MC MOBLI CENTER 2015 3,000,000
02366694 MC PRINTING SUPPLIES SAS 2014 5,000,000
02518213 MC SIMON SAS 2014 1,000,000
02329156 MC SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S EN
LIQUIDACION
2014 403,807,509
01278604 MC TATO S 2015 1,700,000
01745411 MC TECNOLOGY 2015 6,000,000
02344174 MC TIME SAS 2014 7,466,000
02487333 MC.ALLISTER REYES CAROLINA 2014 1,000,000
01975482 MC2010 2015 2,800,000
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02392743 MC2S SAS 2015 494,618,795
01279086 MCA ASESORES COMERCIALES S.A.S. 2015 1,021,595,683
01769899 MCA CONSTRUCCIONES LTDA 2013 1,000,000
01769899 MCA CONSTRUCCIONES LTDA 2014 1,000,000
01769899 MCA CONSTRUCCIONES LTDA 2015 1,000,000
02493172 MCA LIMITED SAS 2014 3,000,000
02478837 MCB CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02268445 MCB LOGISTICA S A S 2015 5,000,000
02350954 MCBAINS COOPER COLOMBIA SAS 2015 410,794,307
00560257 MCC DE COLOMBIA S A S 2015 209,505,517
00001017 MCCANN-ERICKSON CORPORATION S.A. 2015 68,328,118,836
02257645 MCCORMICK CARDENAS & CIFUENTES TORRES
ABOGADOS S A S
2014 7,950,000
01823733 MCE NET SOLUTIONS LTDA 2015 308,860,589
00008313 MCGRAW HILL INTERAMERICANA S.A. 2014 15,883,000,000
02460268 MCGREGOR INTERNATIONAL HERNANDEZ Y CIA
S.C.A
2015 10,000,000
02498517 MCH INMOBILIARIA S.A.S 2014 1,000,000
00285360 MCH SISTEMATIZANDO LIMITADA 2015 72,286,474
02289593 MCKENSY SERVIS GG S A S 2014 9,000,000
00595249 MCKINSEY & COMPANY COLOMBIA INC 2015 68,649,798,000
02528774 MCL REPOSTERIA 2015 15,000,000
01275429 MCLARENS INVESTIGACIONES S A S 2015 1,853,320,684
01616253 MCM INDUSTRIAL & COMERCIAL E U 2015 6,500,000
01624246 MCM REPUESTOS S.A.S 2015 892,429,318
00354176 MCM S A S 2015 895,210,924
02464507 MCM TIRES COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02332992 MCN COMUNICACIONES SAS 2014 10,000,000
02272321 MCNETICA S A S 2015 7,524,000
02493541 MCOMM S.A.S. 2014 145,425,000
01881470 MCP CONSTRUCCIONES E U 2015 100,714,251
02418924 MCPR INNOVACION Y DESARROLLO
EMPRESARIAL SAS
2015 53,500,000
02462719 MCR ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION SAS 2014 1,000,000
02365830 MCR LOGISTICA ESTRATEGICA SAS 2015 20,000,000
00807676 MCS COMERCIALIZADORA DE CALZADO S.A.S 2015 3,537,822,479
02448510 MCS GROUP SAS 2015 10,000,000
00795857 MCS TECH S A 2015 794,648,802
02485182 MCT SOLUCIONES INTEGRALES S.A.S 2015 27,994,401
02240078 MCV PRODUCCIONES S A S 2015 22,695,000
01325085 MCVC S A S 2015 4,791,642,659
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01809872 MCWYLLS 2015 500,000
02406550 MD ALUVITEC S A S 2015 32,309,330
02441298 MD ASIA SAS 2014 30,000,000
01251298 MD COMUNICACIONES Y RELACIONES
PUBLICAS E U
2015 1,200,000
02347079 MD CONSULTORES SAS 2015 254,671,007
01310660 MD DIAGNOSTICOS S A S 2015 2,539,782,138
01310738 MD DIAGNOSTICOS SAS 2015 5,000,000
01735279 MD DIAGNOSTICOS SAS 2015 5,000,000
02235709 MD INSUMOS Y EQUIPOS MEDICOS S A S 2015 1,500,000
02340474 MD PATIENTS SOLUTIONS S A S EN
LIQUIDACION
2014 10,392,352
01321914 MD PLANET & CIA LIMITADA 2015 1,315,357,913
02291759 MD REFERENCE SAS 2014 5,000,000
01419806 MD STORE S A S 2015 1,000,000
01955934 MD SUMINISTROS S.A.S. 2015 20,000,000
02342753 MD-MEGADISTRIBUCIONES COLOMBIA S A S 2015 755,667,974
00537731 MDA SECURITY LTDA MONITOREO DIGITAL
LTDA
2015 463,092,000
01845737 MDC TENNIS 2012 1
01845737 MDC TENNIS 2013 1
01845737 MDC TENNIS 2014 1
01845737 MDC TENNIS 2015 1,200,000
02165900 MDF COLOMBIA S A S 2015 85,178,037
02283665 MDM TECH SAS 2015 15,000,000
01314190 MDOS SERVICES OIL AND GAS 2014 5,000,000
02415104 MDS CONSULTORIAS SAS 2015 2,000,000
01766513 MDS E U 2015 158,627,362
01600216 MDSH MUSEO DEL SER HUMANO 2015 1,100,000
02219369 ME GUSTA DE TODO 2015 1,000,000
01574745 ME LLAMAS EU 2015 2,500,000
02499201 ME MARKETING & EVENTOS S A S 2014 10,000,000
01824120 ME SPLASH CAFAM FLORESTA 2014 1,288,000
01824120 ME SPLASH CAFAM FLORESTA 2015 1,288,000
02428657 ME&BROS SAS 2015 5,000,000
01853958 MEAD JOHNSON NUTRITION COLOMBIA LTDA 2015 60,715,235,000
01498843 MEAT & SALAD 2015 6,800,000
02010663 MEAT FACTORY 2012 15,900,000
02010663 MEAT FACTORY 2013 12,911,000
02010663 MEAT FACTORY 2014 25,716,000
02010663 MEAT FACTORY 2015 15,700,000
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01927854 MEAT SQUARE SAS 2015 237,133,600
02329123 MEATS GOURMET S A S 2015 4,000,000
02374057 MEBIALT-SALUD 2015 4,500,000
02440649 MEBIOX SAS 2014 250,000,000
02488023 MEBLITA S A S 2015 1,277,261
00296201 MEBO SAS 2015 1,070,856,086
02253337 MEC - CAR GT 2015 1,150,000
02313432 MEC TECNOLOGIA SAS 2015 165,357
01199933 MECA PUBLICIDAD Y SISTEMAS 2014 1,500,000
01199933 MECA PUBLICIDAD Y SISTEMAS 2015 7,500,000
01694189 MECANAL 2015 3,000,000
02138604 MECANI AFILADOS S A S 2013 3,000,000
02479503 MECANICA & TECNOLOGIA INDUSTRIAL SAS 2014 14,000,000
02040552 MECANICA APLICADA A LA CONSTRUCCION S
A S
2014 60,000,000
02509037 MECANICA AUTOMOTRIZ H M 2015 1,200,000
01524907 MECANICA AUTOMOTRIZ J R 2015 1,000,000
01385204 MECANICA AUTOMOTRIZ UNIVERSAL 2014 1,000,000
01385204 MECANICA AUTOMOTRIZ UNIVERSAL 2015 1,000,000
01871775 MECANICA INDUSTRIAL C H G 2015 3,221,000
01322215 MECANICA INDUSTRIAL CARLOS J CABEZAS 2014 100,000
01322215 MECANICA INDUSTRIAL CARLOS J CABEZAS 2015 1,200,000
00778661 MECANICA INDUSTRIAL EL FUTURO 2015 1,900,000
01022407 MECANICA INDUSTRIAL GUILROD 2014 8,000,000
01022407 MECANICA INDUSTRIAL GUILROD 2015 8,000,000
02138202 MECANICA INDUSTRIAL J.C 2015 6,200,000
02463601 MECANICA INDUSTRIAL JULIO GARZON SAS 2015 1,200,000
01265263 MECANICA INDUSTRIAL LOPEZ Y LOPEZ 2015 10,000,000
01336561 MECANICA INDUSTRIAL RAFAEL CABEZAS 2015 334,555,682
02189062 MECANICA INDUSTRIAL TORNOMEC 2015 1,250,000
01065378 MECANICA INDUSTRIAL Y PLASTICA S.A.S. 2015 656,607,031
00907761 MECANICA JR S A S 2015 3,936,961,443
01036294 MECANICA LUIS PESCADOR EU 2015 162,750,137
01975711 MECANICA QUATTRO A G S.AS. 2015 45,025,296
00550429 MECANICA TECNICA APLICADA LIMITADA 2015 83,000,000
02254122 MECANICA Y SERVICIOS INDUSTRIALES
RODRIGUEZ
2015 1,000,000
00420737 MECANICA Y SINCRONIZACION LAS AGUILAS 2014 1,200,000
00420737 MECANICA Y SINCRONIZACION LAS AGUILAS 2015 1,200,000




00646722 MECANICA Y TECNOLOGIA SISTEMATIZADA
LTDA
2015 1,000,000
02227448 MECANICAD CONTROL NUMERICO
COMPUTARIZADO S A S
2015 64,850,000
00773957 MECANICAS LARA LTDA 2015 1,000,000
00774001 MECANICAS LARA LTDA 2015 100,000
01919957 MECANICAS SSANGYONG MOTOR 2015 56,731,195
02354146 MECANICENTER MC SAS 2015 2,000,000
01401981 MECANIEXPRESS S.A.S. 2014 4,817,291,096
02520764 MECANISMOS AUTOMATIZADOS 2015 200,000
02425889 MECANISMOS ESTRUCTURALES SAS 2014 30,000,000
01290644 MECANISMOS Y MANTENIMIENTO 2004 100,000
01290644 MECANISMOS Y MANTENIMIENTO 2005 100,000
01290644 MECANISMOS Y MANTENIMIENTO 2006 100,000
01290644 MECANISMOS Y MANTENIMIENTO 2007 100,000
01290644 MECANISMOS Y MANTENIMIENTO 2008 100,000
01290644 MECANISMOS Y MANTENIMIENTO 2009 100,000
01290644 MECANISMOS Y MANTENIMIENTO 2010 100,000
01290644 MECANISMOS Y MANTENIMIENTO 2011 100,000
01290644 MECANISMOS Y MANTENIMIENTO 2012 100,000
01290644 MECANISMOS Y MANTENIMIENTO 2013 100,000
01290644 MECANISMOS Y MANTENIMIENTO 2014 100,000
01290644 MECANISMOS Y MANTENIMIENTO 2015 100,000
01866054 MECANITEC 2014 1,500,000
01866054 MECANITEC 2015 1,500,000
01906445 MECANITEC SERVICIO DE MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL S A S
2015 18,000,000
01918632 MECANIZADO EN SITIO S.A.S 2015 33,065,501
01270464 MECANIZADORA J D 2011 500,000
01270464 MECANIZADORA J D 2012 500,000
01270464 MECANIZADORA J D 2013 500,000
01270464 MECANIZADORA J D 2014 500,000
01270464 MECANIZADORA J D 2015 1,000,000
02150093 MECANIZADOS ACERADOS ROOS S A S 2013 34,847,150
02326425 MECANIZADOS BORDA SAS 2015 123,642,605
01811190 MECANIZADOS CORTES EU 2015 181,866,949
01811202 MECANIZADOS CORTES EU 2015 1,000,000
01998881 MECANIZADOS DE PRECISION S M 2015 5,000,000
02372561 MECANIZADOS DE PRECISION S M SAS 2015 5,000,000
01648724 MECANIZADOS DUR 2012 1
01648724 MECANIZADOS DUR 2013 1
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01648724 MECANIZADOS DUR 2014 1
01648724 MECANIZADOS DUR 2015 800,000
01653733 MECANIZADOS E.M. 2015 23,000,000
02495490 MECANIZADOS EFICIENTES SAS 2015 1,000,000
02398028 MECANIZADOS EL FUTURO S A S 2015 5,200,000
01462326 MECANIZADOS EL PROGRESO PG 2015 12,500,000
02451171 MECANIZADOS ESPECIALES VELOZA FORERO
SAS
2015 262,095,912
01970095 MECANIZADOS FRANK SAS 2015 11,300,000
02239050 MECANIZADOS GROUP S A S 2015 62,820,000
01505132 MECANIZADOS INDUSTRIALES MABER S.A.S 2015 982,665,039
02425656 MECANIZADOS INDUSTRIALES SAMEC S.A.S 2014 1,000,000
01565126 MECANIZADOS JUCAR LTDA 2015 362,376,555
01565146 MECANIZADOS JUCAR LTDA 2015 362,376,555
00562528 MECANIZADOS M C Y CIA LIMITADA 2015 2,118,466,956
02063963 MECANIZADOS MENDOZA 2015 1,288,000
02163640 MECANIZADOS MUÑOZ S A S 2015 23,460,159
02137711 MECANIZADOS N F 2015 7,000,000
01836960 MECANIZADOS NR DE COLOMBIA SAS 2014 60,000,100
01502132 MECANIZADOS P.D.P. S.A.S. 2015 83,660,355
01765597 MECANIZADOS PEREZ LTDA 2015 168,720,000
01322860 MECANIZADOS PESADOS D C LTDA 2015 339,302,000
01322901 MECANIZADOS PESADOS D C LTDA 2015 339,302,000
01862933 MECANIZADOS SANTAMARIA J L 2013 500,000
01862933 MECANIZADOS SANTAMARIA J L 2014 500,000
01862933 MECANIZADOS SANTAMARIA J L 2015 500,000
01339341 MECANIZADOS TERCER MILENIO LTDA 2015 685,334,707
02477216 MECANIZADOS V&G SAS 2014 25,000,000
01030485 MECANIZADOS Y DESARROLLOS INDUSTRIALES
LTDA MDI LTDA
2015 1,493,633,000
01956711 MECANIZADOS Y DISEÑOS DE COLOMBIA
S.A.S
2015 157,478,340
02154247 MECANIZADOS Y DISTRIBUCIONES JAD S A S 2015 20,000,000
01061282 MECANIZADOS Y EQUIPOS MECEQ  S A S 2015 953,619,342
02335514 MECANIZADOS Y HERRAJES INDUSTRIALES
AUTOMOTRICES S A S
2014 253,960,287
02326805 MECANIZADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
J A T SAS
2015 84,566,247
02440904 MECANIZADOS Y MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
SAS
2014 5,000,000
02120174 MECANIZADOS Y MOLDES S A S 2015 5,000,000
02511517 MECANIZADOS Z.B S.A.S 2015 45,000,000
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00218032 MECANIZAMOS FLORIAN MARIN SAS
MECANIZAMOS FM SAS
2015 1,075,420,000
00266058 MECANOEQUIPOS 2015 350,000
00338830 MECANOFIBRA COAL & COKE S.A. 2012 1,000,000
00338830 MECANOFIBRA COAL & COKE S.A. 2013 1,000,000
00338830 MECANOFIBRA COAL & COKE S.A. 2014 1,000,000
00338830 MECANOFIBRA COAL & COKE S.A. 2015 1,000,000
00505968 MECANOPARTES LTDA 2015 896,792,583
02524258 MECANOX C L 2015 3,712,000
02182534 MECANOX SAS EN LIQUIDACION 2014 292,293,000
02466769 MECAREPUESTOS SAS 2014 10,000,000
00264672 MECATECNICA INDUSTRIAL RICAP S.A.S. 2015 271,075,000
02421638 MECATECNIK SAS 2014 5,000,000
01235989 MECATOS ANA MILE 2015 500,000
00403108 MECATOS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 2015 1,250,000
02393979 MECATRONIC SYSTEMS SAS 2014 100,000
01976469 MECATRONICA DE CORTES Y DISEÑOS CNC
LTDA
2015 100,000,000
00380101 MECATRONICA SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 33,400,000
02269138 MECATRONISIS SAS 2015 147,529,559
02242949 MECATTO FAST FOOD S A S 2015 10,000,000
02309789 MECCANICA ITALIANA 2015 1,000,000
01903598 MECCANIMATION S A S 2015 122,854,164
00766094 MECEDORAS MOMPOSINA 2015 1,280,000
01660584 MECENG E U 2015 720,798,845
02424885 MECHANICAL & AERONAUTICAL SOLUTIONS
SAS
2014 1,000,000
02342074 MECHANICAL ASSEMBLY AND SERVICES H.C
SAS
2015 48,895,053
01861603 MECHANICAL CONTROL SAS 2015 29,876,204
01534749 MECHANICAL TOOLING SAS 2015 979,601,439
02469102 MECHATRONIC SOLVER MEKSO E U 2014 300,000
02485723 MECHATRONIC TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS 2015 6,000,000
01078069 MECHE ATELLIER 2015 1,000,000
02349449 MECHERO ENERGY COLOMBIA S A S E S P 2015 463,131,440
02343931 MECHERO ENERGY COLOMBIA SUB 1 S.A.S. 2015 20,150,000
01494003 MECHUFER FERREIMPORTACIONES 2015 25,000,000
02521083 MECKANISMUS CONTENIDOS DIGITALES Y
ARTE GASTRONOMICO S.A.S
2015 2,500,000
00850529 MECM PROFESIONALES CONTRATISTAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 39,047,622,874
01722843 MECOL AMERICAS COLOMBIA S A 2015 2,469,517,329
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02438871 MECSUM INGENIERIA SAS 2015 52,800,000
01242403 MECTEL INGENIERIA LTDA MECTEL ING 2014 1,652,813,148
00505304 MED CARIBEAN LTDA 2015 1,933,000
02479086 MED JJ CONSTRUCCIONES S.A.S. 2014 10,000,000
02165370 MED PLUS AMBULANCIAS 2015 56,285,064
01304554 MED PRODUCCIONES LTDA 2015 600,000
02457309 MED SERVICE LIMITADA 2014 30,000,000
02480094 MED-CARE SUPPLIES S A S 2014 50,000,000
02465002 MED&AB SAS 2014 2,000,000
00394060 MEDAGRO S.A. 2014 448,217,000
00394060 MEDAGRO S.A. 2015 576,834,000
00105435 MEDALLAS COLOMBIANAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S MECO S A S
2014 1,611,278,563
02439655 MEDANITO DE COLOMBIA S A S 2015 1
02468612 MEDAQUIM S A S 2015 2,240,000
02293872 MEDBORE SAS 2015 200,000
01952082 MEDCARE & SECURITY SAS 2014 425,010,000
02465588 MEDCON CORPORATION SAS 2015 116,516,500
02500892 MEDELLIN BELTRAN HEYMO ENRIQUE 2014 1,000,000
02246019 MEDELLIN CORTES EDUARDO 2015 5,000,000
01447836 MEDELLIN FORERO MARTHA YANNETH 2010 800,000
01447836 MEDELLIN FORERO MARTHA YANNETH 2011 800,000
01447836 MEDELLIN FORERO MARTHA YANNETH 2012 800,000
01447836 MEDELLIN FORERO MARTHA YANNETH 2013 800,000
01447836 MEDELLIN FORERO MARTHA YANNETH 2014 800,000
01447836 MEDELLIN FORERO MARTHA YANNETH 2015 800,000
02437358 MEDELLIN GUTIERREZ ADRIANA 2014 8,000,000
00949379 MEDELLIN HERRERA CLAUDIA LICED 2015 2,000,000
02089594 MEDELLIN LEON JOSE DARIO 2014 800,000
02444417 MEDELLIN LOZANO LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02443790 MEDELLIN MARTINEZ EDUARDO 2014 1,000,000
00213611 MEDELLIN PINTO EDGAR ERNESTO 2012 1,000,000
00213611 MEDELLIN PINTO EDGAR ERNESTO 2013 1,000,000
00213611 MEDELLIN PINTO EDGAR ERNESTO 2014 1,000,000
00213611 MEDELLIN PINTO EDGAR ERNESTO 2015 1,000,000
02074935 MEDELLIN QUINTERO JOSE BAUTISTA 2013 850,000
02475870 MEDELLIN RAMOS YULIETH ANDREA 2015 1,000,000
02395472 MEDELLIN SARMIENTO ALAN DAVID 2015 1,200,000
02404239 MEDELLIN VARGAS HANS GEOVANNY 2015 1,200,000
01874824 MEDEORUS S A S 2015 596,586,614
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02456142 MEDGRAF SAS 2015 30,000,000
01830861 MEDI CAR IPS S A S 2015 402,901,014
01831624 MEDI CAR IPS S A S 2015 402,901,014
00418712 MEDI DROGAS 2015 17,421,000
02051481 MEDI VARIC PRODUCTS SAS 2015 2,188,589,811
00393316 MEDIA & WEB 2014 500,000
00393316 MEDIA & WEB 2015 500,000
01754641 MEDIA AGENCY LTDA 2015 1,398,942,962
01735650 MEDIA COLOR IMPRESION DIGITAL LTDA 2015 1,005,986,205
01889314 MEDIA CONSULTING GROUP S A S 2014 2,406,811,733
02528692 MEDIA LUNA BARU SAS 2015 1,000,000
02528604 MEDIA LUNA GETSEMANI SAS 2015 1,000,000
01831965 MEDIA LUNA HACIENDA SANTA BARBARA 2015 9,000,000
01585690 MEDIA LUNA NIZA 2015 9,000,000
00915831 MEDIA LUNA SANTA BARBARA 2015 9,000,000
02141164 MEDIA LUNA SANTAFE 2015 1
02267224 MEDIA SPORTS MARKETING SAS 2015 92,521,326
01955591 MEDIAINTERACTIVE COLOMBIA SAS 2015 315,187,828
02509276 MEDIAL COMMUNICATIONS E U 2014 5,000,000
01422741 MEDIAMOS S.A.S. 2015 108,257,542
02049741 MEDIAPRINT 57 2015 1
02049743 MEDIAPRINT CENTRO 2015 1
01309030 MEDIAPRINT GROUP S A S 2015 3,152,562,000
02371596 MEDIAPRO S A S 2015 246,137,971
01606652 MEDIAS B M LIMITADA 2014 443,587,000
01606652 MEDIAS B M LIMITADA 2015 30,554,000
01754527 MEDIAS EL ROSAL 2015 1,000,000
01679228 MEDIAS LUZMA 2011 1,000,000
01679228 MEDIAS LUZMA 2012 1,000,000
01679228 MEDIAS LUZMA 2013 1,000,000
01679228 MEDIAS LUZMA 2014 1,000,000
01679228 MEDIAS LUZMA 2015 1,000,000
01487882 MEDIAS Y MUCHO MAS ANGARITA 2015 1,200,000
02216051 MEDIASTREAM COLOMBIA S A S 2014 429,294,000
02297441 MEDIBEN IMPORT 26 SAS 2014 120,000,000
01730075 MEDIC INSTRUMENT 2015 1,200,000
01722946 MEDIC RAY X E U 2015 3,847,237
01723004 MEDIC RAY X E U 2015 1,000,000
02377258 MEDIC SPA 2015 1,000,000
02377262 MEDIC SPA 2015 1,000,000
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02377267 MEDIC SPA 2015 1,000,000
02365932 MEDIC SPA S A S 2015 169,167,127
01177282 MEDICA Y COMPUTADORES LTDA 2015 43,575,240
01038171 MEDICAL ALVAREZ CASADIEGO Y CIA LTDA 2015 26,840,000
02434323 MEDICAL ANESTESIA SAS 2014 10,000,000
02351430 MEDICAL DIAGNOSTICS SAS 2014 20,000,000
01298434 MEDICAL DISTRIBUTION COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 2,053,445,525
00746916 MEDICAL ESTHETIC 2015 500,000
00279234 MEDICAL ESTHETIC LTDA 2015 3,500,000
02433397 MEDICAL EXPRESS A G 2015 1,000,000
01374211 MEDICAL EXPRESS ASESORIA Y CALIDAD 2015 950,000
02341470 MEDICAL FARMA LC SAS 2015 60,000,000
02018151 MEDICAL HEALTH CARE DE COLOMBIA S A S 2014 495,934,198
02287495 MEDICAL INTEGRALS EQUIPMENTS SAS 2014 11,617,040
02287495 MEDICAL INTEGRALS EQUIPMENTS SAS 2015 12,942,465
02333012 MEDICAL LAB IPS SAS 2015 25,251,129
02240086 MEDICAL MUNERA S GROUP S A S 2013 25,615,769
02240086 MEDICAL MUNERA S GROUP S A S 2014 25,615,769
02240086 MEDICAL MUNERA S GROUP S A S 2015 25,615,769
02051269 MEDICAL PRODUCTS SUPPLY SAS 2015 428,615,042
01734337 MEDICAL PROTECTION LTDA SALUD
OCUPACIONAL
2014 788,115,277
02497417 MEDICAL SMART SAS 2015 10,000,000
02159771 MEDICAL SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2014 89,574,322
02159771 MEDICAL SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 75,812,181
02056593 MEDICAL STUFF 2015 500,000
02484530 MEDICALDENT DRC 2015 2,000,000
02051115 MEDICALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,674,589,738
02450163 MEDICALGROUP ESPECIALISTAS EN SALUD
OCUPACIONAL IPS SAS
2015 10,000,000
00890974 MEDICALL LTDA REPRESENTACIONES Y
DISTRIBUCIONES
2015 74,246,000
02364461 MEDICALL SERVICE GROUP S A S 2015 50,198,344
02061840 MEDICALL SERVICE S A S 2015 5,000,000
01725113 MEDICALTEC LTDA 2014 656,451,305
01928407 MEDICAMENTOS BASICOS M & O 2010 100,000
01928407 MEDICAMENTOS BASICOS M & O 2011 100,000
01928407 MEDICAMENTOS BASICOS M & O 2012 100,000
01928407 MEDICAMENTOS BASICOS M & O 2013 100,000
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01928407 MEDICAMENTOS BASICOS M & O 2014 100,000
01928407 MEDICAMENTOS BASICOS M & O 2015 100,000
02281231 MEDICAMENTOS LA PAZ SAS 2015 122,672,574
00202517 MEDICANESTESIA S.A. 2015 5,763,581,167
02083205 MEDICARE PLUS 2015 65,000,000
02424873 MEDICCI SAS. 2015 65,486,446
02031151 MEDICENTRO FAMILIAR IPS SAS 2015 5,000,000
01828311 MEDICHIC LTDA 2014 72,234,000
01828311 MEDICHIC LTDA 2015 52,223,000
02279129 MEDICINA ALTERNATIVA CO 2015 1,000,000
00963614 MEDICINA ANCESTRAL TAITA MARCELINO
CHINDOY
2015 500,000
00583195 MEDICINA DE REHABILITACION Y
ELECTRODIAGNOSTICO S A S
2015 411,135,193
02521903 MEDICINA ESTETICA & ANTIENVEJECIMIENTO
MEDICAL BODY S.A.S
2014 2,000,000
01198037 MEDICINA ESTETICA INTEGRAL DE COLOMBIA
LTDA M E I DE COLOMBIA
2014 647,559,397
01745431 MEDICINA INTEGRAL SAN SALVADOR E U 2015 10,850,000
00966433 MEDICINA MATERNO FETAL DEL COUNTRY
LIMITADA
2015 490,796,313
01771193 MEDICINA PARA LA ESTETICA S.A.S. 2014 952,235,615
01771193 MEDICINA PARA LA ESTETICA S.A.S. 2015 1,048,018,000
01533908 MEDICINA PODOLOGICA Y REPRESENTACIONES
S.A.S.
2014 173,966,869
01767428 MEDICINA Y APOYO EMPRESARIAL
MEDIEMPRESARIAL LTDA
2015 281,742,801
01974683 MEDICINA Y EDUCACION S A S 2014 2,550,021
01974683 MEDICINA Y EDUCACION S A S 2015 2,550,021
01467089 MEDICINA Y ODONTOLOGIA LOS ANDES 2006 500,000
01467089 MEDICINA Y ODONTOLOGIA LOS ANDES 2007 500,000
01467089 MEDICINA Y ODONTOLOGIA LOS ANDES 2008 500,000
01467089 MEDICINA Y ODONTOLOGIA LOS ANDES 2009 500,000
01467089 MEDICINA Y ODONTOLOGIA LOS ANDES 2010 500,000
01467089 MEDICINA Y ODONTOLOGIA LOS ANDES 2011 500,000
01467089 MEDICINA Y ODONTOLOGIA LOS ANDES 2012 500,000
01467089 MEDICINA Y ODONTOLOGIA LOS ANDES 2013 500,000
01467089 MEDICINA Y ODONTOLOGIA LOS ANDES 2014 500,000
01467089 MEDICINA Y ODONTOLOGIA LOS ANDES 2015 500,000
02221906 MEDICION MEDICAS S A S 2014 192,275,599




01131972 MEDICIS PHARMACEUTICAL INTERNATIONAL S
A S
2015 12,896,735
02211941 MEDICO CONSULTOR S A S 2014 500,000
02211941 MEDICO CONSULTOR S A S 2015 500,000
01819034 MEDICO EN CASA 2015 6,500,000
00665989 MEDICOR LIMITADA 2015 1,563,137,191
01303091 MEDICOS ASOCIADOS CIUDAD JARDIN
LIMITADA
2015 318,215,447
00392232 MEDICOS CARDIOLOGOS ASOCIADOS
MEDICARDIA LTDA
2015 648,844,150
01014150 MEDICOS DEL HOGAR LIMITADA 2015 5,000,000
02518689 MEDICOS DEL HOGAR M.D.H. S.A.S 2015 5,000,000
01213212 MEDICOS LABORALES ASOCIADOS LTDA 2015 280,000
02325581 MEDICOS OCUPACIONAL Y LABORAL PEÑA
PAEZ S A S
2015 1,000,000
02416991 MEDICOS VETERINARIOS INTEGRALES S A S 2015 3,115,000
01913217 MEDICOS Y ENFERMEROS ROPA E
IMPLEMENTOS PARA LA SALUD
2014 1,260,000
01913217 MEDICOS Y ENFERMEROS ROPA E
IMPLEMENTOS PARA LA SALUD
2015 1,260,000
01386471 MEDICOX LTDA 2015 3,035,905,000
02504601 MEDICSONRISA SAS 2014 40,000,000
02292540 MEDICUBA NATURAL 2015 16,000,000
02231656 MEDICURE COLOMBIA SAS 2015 16,335,933
02295404 MEDID FARMA SAS 2015 5,000,000
01957103 MEDIDENTAL USA SAS 2015 1,825,589,960
01688219 MEDIDOLOR 2015 1,000,000
00708610 MEDIDORES TECNICA EQUIPOS S.A. 2015 32,467,865,685
02347904 MEDIELECTRONIX SAS 2014 5,000,000
00539312 MEDIEXPRESS 2015 1,000,000
00565875 MEDIEXPRESS LTDA 2015 1,304,398,740
01861250 MEDIEXPRESS SEDE 2 2015 1,000,000
01861253 MEDIEXPRESS SEDE 3 2015 1,000,000
01875592 MEDIEXPRESS SEDE 4 2015 1,000,000
01518196 MEDIFARMACIAS LTDA 2015 489,398,223
00759342 MEDIFERTIL 2015 1,000,000
02115157 MEDIFERTIL SAS 2015 743,196,000
01323409 MEDIGAS S A 2014 1
01323409 MEDIGAS S A 2015 1
01323292 MEDIGASES S A 2014 4,404,290,000
01323292 MEDIGASES S A 2015 4,356,183,000
01587763 MEDIJIMAR LIMITADA 2015 1,269,332,525
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02263728 MEDIJOSCOR SAS 2014 1,000,000
02263728 MEDIJOSCOR SAS 2015 1,000,000
02272870 MEDIKA 2015 22,000,000
01551901 MEDIKA IPS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 492,543,648
01554252 MEDILANDIA 2010 500,000
01554252 MEDILANDIA 2011 500,000
01554252 MEDILANDIA 2012 500,000
01554252 MEDILANDIA 2013 500,000
01554252 MEDILANDIA 2014 500,000
01554252 MEDILANDIA 2015 2,500,000
02226725 MEDILIFE IPS SAS 2015 27,483,553
02455482 MEDIMAS ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD DEL
REGIMEN CONTRIBUTIVO S A S
2015 6,500,000,000
02528239 MEDINA & GIRALDO SAS 2014 1,000,000
02502475 MEDINA & RAMIREZ SAS 2014 30,000,000
01615078 MEDINA ACERO CESAR AUGUSTO 2007 100,000
01615078 MEDINA ACERO CESAR AUGUSTO 2008 100,000
01615078 MEDINA ACERO CESAR AUGUSTO 2009 100,000
01615078 MEDINA ACERO CESAR AUGUSTO 2010 100,000
01615078 MEDINA ACERO CESAR AUGUSTO 2011 100,000
01615078 MEDINA ACERO CESAR AUGUSTO 2012 100,000
01615078 MEDINA ACERO CESAR AUGUSTO 2013 100,000
01615078 MEDINA ACERO CESAR AUGUSTO 2014 100,000
01615078 MEDINA ACERO CESAR AUGUSTO 2015 100,000
00561002 MEDINA AGUILLON JORGE ENRIQUE 2015 15,000,000
02516580 MEDINA ALDANA LEANDRO 2014 1,200,000
00825718 MEDINA ALFONSO Y CIA S EN C 2015 20,000,000
02500814 MEDINA ALFONSO YENNY ADELAIDA 2014 1,000,000
02424430 MEDINA ALVAREZ NANCY 2015 1,200,000
02459100 MEDINA ALVAREZ NELSON SAMUEL 2014 1,200,000
01983416 MEDINA ALVAREZ VILMARY 2014 1,000,000
01983416 MEDINA ALVAREZ VILMARY 2015 1,000,000
02398267 MEDINA AMADO AYDEE 2014 1,100,000
01612036 MEDINA AMAYA LUIS ALFONSO 2014 9,652,000
01612036 MEDINA AMAYA LUIS ALFONSO 2015 10,925,000
02493102 MEDINA ANGARITA CRISTIAN EDUARDO 2014 500,000
01215318 MEDINA APONTE CLAUDIA PATRICIA 2015 9,000,000
02397722 MEDINA ARANGO GLADYS 2015 1,232,000
01609821 MEDINA ARBELAEZ ARGENIS 2012 1,200,000
01609821 MEDINA ARBELAEZ ARGENIS 2013 1,200,000
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01609821 MEDINA ARBELAEZ ARGENIS 2014 1,200,000
01609821 MEDINA ARBELAEZ ARGENIS 2015 1,200,000
02235859 MEDINA ARDILA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02432964 MEDINA AREVALO DIANA MAGALLY 2015 1,000,000
02346221 MEDINA AREVALO DIANA MARCELA 2015 1,200,000
02452668 MEDINA ARIAS NERIETH 2014 100,000
02427374 MEDINA AVELLANEDA ROSA MARIA 2015 1,200,000
02413921 MEDINA BARON LUZ STELLA 2014 1,500,000
02472039 MEDINA BARRAGAN ROCIO 2015 1,100,000
02399234 MEDINA BARRERA CHEYLA ROSANA 2014 1,179,000
02309149 MEDINA BARRERA JOSE ELMER 2014 700,000
02507917 MEDINA BARRERO ANA CAROLINA 2014 1,200,000
02083258 MEDINA BECERRA GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02479769 MEDINA BENAVIDEZ MAURO ANDRES 2014 1,000,000
02507760 MEDINA BENITEZ JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02510911 MEDINA BERMUDEZ ALEJANDRO 2014 2,000,000
02448071 MEDINA BERMUDEZ MANUEL GILBERTO 2014 1,000,000
02324477 MEDINA BERMUDEZ VICTOR JULIO 2014 2,000,000
02441658 MEDINA BERNAL ALEYDA YANIRA 2014 1,232,000
02441677 MEDINA BERNAL DEISY GINNET 2014 1,232,000
02498569 MEDINA BERNAL DEISY YURITH 2014 2,000,000
02441684 MEDINA BERNAL DORA INES 2014 1,232,000
02506575 MEDINA BERNAL EDDIE WILLMAR 2014 1,230,000
01194103 MEDINA BERNAL GINA NATALIA 2015 246,104,000
02439115 MEDINA BERNAL JOHN HENRY 2014 800,000
02393476 MEDINA BOHORQUEZ DIEGO JAVIER 2015 1,200,000
02428129 MEDINA BOHORQUEZ YEIMMY LISSETH 2014 3,000,000
02425154 MEDINA BRANDO LILIANA IVON 2015 203,959,600
01845389 MEDINA BUITRAGO GUSTAVO 2015 13,000,000
02491864 MEDINA BUSTOS JORGE WILLIAM 2015 1,000,000
02480981 MEDINA CACERES JOHN FERNEY 2014 20,000,000
02173498 MEDINA CADENA GIOVANNA IVETTE 2015 996,494,167
01486640 MEDINA CAICEDO LAURA 2010 1,000,000
01486640 MEDINA CAICEDO LAURA 2011 1,000,000
01486640 MEDINA CAICEDO LAURA 2012 1,000,000
01486640 MEDINA CAICEDO LAURA 2013 1,000,000
01486640 MEDINA CAICEDO LAURA 2014 1,000,000
01486640 MEDINA CAICEDO LAURA 2015 1,000,000
02232451 MEDINA CALDERON HAROLYN 2015 1,500,000
02504076 MEDINA CALDERON HERIBERTO 2014 1,000,000
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02442158 MEDINA CAMACHO ANDRES EDUARDO 2014 600,000
02403892 MEDINA CANDELA MARCO ANTONIO 2014 850,000
02097038 MEDINA CAÑON ANA RUBIELA 2015 2,800,000
01412712 MEDINA CAÑON LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02453490 MEDINA CARDONA YURY ALEXANDRA 2014 100,000
02374347 MEDINA CARDOSO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02374347 MEDINA CARDOSO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01205040 MEDINA CARLOS JULIO 2015 10,000,000
02408001 MEDINA CASAS JAIME 2014 1,000,000
01985668 MEDINA CASTELLANOS MINI SULAY 2015 500,000
02110494 MEDINA CASTILLO GLORIA UBELNI 2013 1,000,000
02418086 MEDINA CASTRO FREDY ORLANDO 2014 1,500,000
01626257 MEDINA CHIA JIMMY 2009 1,000,000
01626257 MEDINA CHIA JIMMY 2010 1,000,000
01626257 MEDINA CHIA JIMMY 2011 1,000,000
01626257 MEDINA CHIA JIMMY 2012 1,000,000
01626257 MEDINA CHIA JIMMY 2013 1,000,000
01626257 MEDINA CHIA JIMMY 2014 1,000,000
01626257 MEDINA CHIA JIMMY 2015 1,000,000
01205458 MEDINA CHIA SILVINO 2015 1,200,000
02498742 MEDINA CLAROS ERNESTO 2015 1,200,000
02379731 MEDINA CORREA ROXAN KATHERINE 2015 1,200,000
01881337 MEDINA CORREAL ENRIQUE 2011 1,200,000
01881337 MEDINA CORREAL ENRIQUE 2012 1,200,000
01881337 MEDINA CORREAL ENRIQUE 2013 1,200,000
01881337 MEDINA CORREAL ENRIQUE 2014 1,200,000
01881337 MEDINA CORREAL ENRIQUE 2015 1,200,000
00690595 MEDINA CORTES RUBEN ALFONSO 2013 2,000,000
00690595 MEDINA CORTES RUBEN ALFONSO 2014 1,000,000
00690595 MEDINA CORTES RUBEN ALFONSO 2015 1,000,000
02477182 MEDINA CRIOLLO HELEN MARY 2014 1,200,000
02341005 MEDINA CUARTAS MARIA ELIDE 2014 900,000
02454022 MEDINA CUBILLOS ALBA LUZ 2014 15,000,000
02416887 MEDINA CUBILLOS ORLANDO 2014 900,000
02437008 MEDINA DE GALINDO CELIA 2014 900,000
01009031 MEDINA DE PINILLA LETTY MARIA 2015 2,000,000
02481440 MEDINA DEAVILA OSIRIS MARIA 2014 1,230,000
02524987 MEDINA DEIBER 2014 2,400,000
02477152 MEDINA DELGADO JOHN ALFRED 2014 3,000,000
02246341 MEDINA DEVIA FLOR ALBA 2013 1,000,000
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02246341 MEDINA DEVIA FLOR ALBA 2014 1,000,000
02246341 MEDINA DEVIA FLOR ALBA 2015 1,250,000
02466645 MEDINA DIAZ CELESTINA 2015 5,528,700
02465997 MEDINA DIAZ DIANA 2015 500,000
02335589 MEDINA DIAZ HEBERT 2014 1,000,000
02459301 MEDINA ERIKA PAOLA 2014 800,000
01476472 MEDINA ESCARRAGA EDGAR RICARDO 2015 1,500,000
02425124 MEDINA ESCOBAR JOSE AUGUSTO 2014 800,000
01461933 MEDINA FABIO 2015 1,130,000
00657110 MEDINA FERNANDEZ JUAN FLOROSINDO 2015 197,184,000
02358087 MEDINA FONSECA ELIZABETH 2015 12,400,000
02458487 MEDINA FONSECA MARGARITA 2014 1,100,000
02404265 MEDINA FRANCO OSCAR DARIO 2014 5,000,000
02424934 MEDINA GALINDO ROLFI ANDRES 2014 1,000,000
02457060 MEDINA GALLEGO YANETH CHAGINA 2015 600,000
02518572 MEDINA GALVIS ALFONSO 2014 1,100,000
01157036 MEDINA GALVIS ENRIQUE 2015 74,846,248
02478808 MEDINA GARCIA BRANDON STIV 2014 1,200,000
02412807 MEDINA GARCIA CARLOS ANDRES 2014 5,000,000
02469211 MEDINA GARCIA DIDIER GIOVANY 2014 500,000
01555800 MEDINA GARCIA GLADYS 2015 800,000
00374949 MEDINA GARCIA MARIA ANDREA 2014 500,000
00374949 MEDINA GARCIA MARIA ANDREA 2015 500,000
02410103 MEDINA GARZON LEIDY ALEXANDRA 2014 1,200,000
00305531 MEDINA GIL JORGE HUGO 2015 5,000,000
02296669 MEDINA GOMEZ DORA VIVIANA 2014 1,000,000
02525276 MEDINA GONZALEZ GLADYS 2014 1,000,000
02468473 MEDINA GUERRERO ANA MARLENY 2014 5,000,000
02431318 MEDINA GUILLEN WALTER ANDREY 2014 1,500,000
02440769 MEDINA GUTIERREZ BIBIANA 2015 100,000
02520464 MEDINA GUTIERREZ HERNAN RAMIRO 2015 6,000,000
02490352 MEDINA GUZMAN FABIAN ANDRES 2014 650,000
02258490 MEDINA HERNANDEZ GERMAN 2015 4,000,000
02509030 MEDINA HERNANDEZ HILDEBRANDO 2015 1,200,000
02378728 MEDINA HERNANDEZ JAIME EDWIN 2015 500,000
01850710 MEDINA HERNANDEZ JULIAN RICARDO 2014 1,000,000
01850710 MEDINA HERNANDEZ JULIAN RICARDO 2015 1,000,000
02352367 MEDINA HERRERA ALEXANDER 2015 859,898,068
00671811 MEDINA HERRERA FERNANDO ANTONIO 2015 1,000,000
02424999 MEDINA IBAGUE JERFRY ALEXANDER 2014 500,000
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01792351 MEDINA INOX INTERAMERICAN  S A S 2015 1,651,904,795
02410857 MEDINA JOHNSON 2014 1,000,000
02476753 MEDINA JORGE ARMANDO 2014 1,200,000
01994765 MEDINA JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02363702 MEDINA JUAN VICENTE 2014 1,000,000
01274815 MEDINA LEDESMA YOLANDA 2014 6,000,000
01274815 MEDINA LEDESMA YOLANDA 2015 6,000,000
02048076 MEDINA LEDEZMA RIGOBERTO 2013 5,000,000
02048076 MEDINA LEDEZMA RIGOBERTO 2014 5,000,000
02048076 MEDINA LEDEZMA RIGOBERTO 2015 5,000,000
02442290 MEDINA LEON CRISTINA 2015 1,200,000
02417930 MEDINA LINARES CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02509294 MEDINA LOPEZ JENIFFER ANDREA 2014 2,000,000
02158838 MEDINA LOPEZ SANDRA MARCELA 2012 100,000
02158838 MEDINA LOPEZ SANDRA MARCELA 2013 100,000
02158838 MEDINA LOPEZ SANDRA MARCELA 2014 100,000
02158838 MEDINA LOPEZ SANDRA MARCELA 2015 100,000
01989421 MEDINA LOZANO ERMINDA 2015 1,200,000
02241170 MEDINA LUIS BERNARDO 2013 1,000,000
02241170 MEDINA LUIS BERNARDO 2014 1,000,000
02241170 MEDINA LUIS BERNARDO 2015 1,000,000
00417156 MEDINA LUIS EDUARDO 2014 25,111,000
00417156 MEDINA LUIS EDUARDO 2015 25,111,000
01440276 MEDINA LUZ MARINA 2011 1,200,000
01440276 MEDINA LUZ MARINA 2012 1,200,000
01440276 MEDINA LUZ MARINA 2013 1,200,000
01440276 MEDINA LUZ MARINA 2014 1,200,000
01440276 MEDINA LUZ MARINA 2015 1,200,000
02479481 MEDINA LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
01732464 MEDINA MARCHENA MONICA JAQUELIN 2015 18,014,118
02105660 MEDINA MARINA 2015 3,000,000
02408644 MEDINA MARTINEZ MERLY JAIDY 2014 1,000,000
02410485 MEDINA MARTINEZ YULI ROSIO 2014 1,200,000
02463173 MEDINA MATEUS JUVENAL 2014 1,200,000
02491206 MEDINA MAURICIO 2014 1,000,000
02191772 MEDINA MEDINA BELISARIO 2014 2,000,000
02376682 MEDINA MEDINA GLADYS MABEL 2014 500,000
02457257 MEDINA MEDINA INGRID KATHERINE 2014 3,000,000
01475760 MEDINA MEDINA WILLIAM ARMANDO 2011 800,000
01475760 MEDINA MEDINA WILLIAM ARMANDO 2012 800,000
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01475760 MEDINA MEDINA WILLIAM ARMANDO 2013 800,000
01475760 MEDINA MEDINA WILLIAM ARMANDO 2014 800,000
01475760 MEDINA MEDINA WILLIAM ARMANDO 2015 800,000
02451239 MEDINA MENDEZ ADRIANA 2014 1,232,000
02526362 MEDINA MENDEZ JOSE AMADEO 2014 2,000,000
02212704 MEDINA MENDEZ RAFAEL ANDRES 2015 5,000,000
02413402 MEDINA MENDIVELSO LUIS FELIPE 2014 5,500,000
02415346 MEDINA MENDOZA JORGE YOHAN 2014 1,000,000
02346636 MEDINA MESA MERCEDES MAGDALENA 2015 1,000,000
02193468 MEDINA MOLANO EDUAR 2015 5,500,000
02397930 MEDINA MOLANO SANDRA YANET 2014 1,200,000
02517547 MEDINA MONCADA LEYDI JINETH 2014 20,000,000
02411802 MEDINA MONTOYA ANDERSON 2014 1,000,000
02069732 MEDINA MORENO MIRYAM 2013 1,000,000
02069732 MEDINA MORENO MIRYAM 2014 1,000,000
02069732 MEDINA MORENO MIRYAM 2015 1,000,000
01209906 MEDINA MORENO RUBEN DARIO 2015 1,450,000
01415355 MEDINA MOTTA DORIS HELENA 2015 462,601,000
01750492 MEDINA MOYANO YECID 2013 500,000
01750492 MEDINA MOYANO YECID 2014 500,000
01750492 MEDINA MOYANO YECID 2015 1,200,000
02429629 MEDINA MUÑOZ DOLLY MIGDONIA 2014 10,000,000
02388364 MEDINA MUÑOZ JANNETH YAMILE 2014 1,000,000
02481014 MEDINA NANY CHAJAIRA 2014 650,000
02483337 MEDINA NEIRA BEATRIZ 2014 1,200,000
02447427 MEDINA NIEVES KAREN LORENA 2014 10,000,000
02087330 MEDINA NIÑO JOSUE LEANDRO 2013 500,000
01541296 MEDINA NOHEMY 2015 600,000
02407621 MEDINA NUÑEZ RAUL 2014 1,000,000
02410698 MEDINA OLANO ANGELA MARIA 2014 1,232,000
02381305 MEDINA OLAYA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02458998 MEDINA ORJUELA ARLEY 2015 20,000,000
02400351 MEDINA ORJUELA JUAN FELIPE 2015 1,000,000
01378820 MEDINA ORJUELA MARTA 2015 630,000
01005273 MEDINA ORTIZ CLAUDIA 2015 1,200,000
02327279 MEDINA OSPINA GONZALO 2014 1,000,000
02327279 MEDINA OSPINA GONZALO 2015 1,000,000
01545674 MEDINA PACHECO BERNABE ALEXANDER 2015 1,280,000
02465060 MEDINA PARDO TULIO ALBERTO 2014 800,000
02494618 MEDINA PARRA LUIS ASDRUBAL 2014 1,000,000
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01901695 MEDINA PATIÑO FLOR DE MARIA 2013 1,000,000
01901695 MEDINA PATIÑO FLOR DE MARIA 2014 1,000,000
01901695 MEDINA PATIÑO FLOR DE MARIA 2015 1,000,000
02483181 MEDINA PATIÑO ROCIO 2014 1,200,000
02444694 MEDINA PEÑA DARWIN STEVEN 2014 1,230,000
02459449 MEDINA PEÑA DELIA 2015 1,000,000
01468316 MEDINA PEÑA MARIA LUZ DELIA 2015 8,980,000
02413340 MEDINA PEÑA YUSWEL SNEYDER 2014 1,150,000
02452926 MEDINA PEÑALOZA PEDRO 2014 9,800,000
02081791 MEDINA PEÑUELA ALBA JANETH 2013 500,005
02494313 MEDINA PEÑUELA GERMAN 2014 1,000,000
02125676 MEDINA PERDOMO CARLOS ANDRES 2015 646,000
01411687 MEDINA PEREZ DAGOBERTO MANUEL 2015 1,200,000
02406666 MEDINA PEREZ JORGE IVAN 2014 1,000,000
02480687 MEDINA PEREZ JOSE ERNESTO 2014 1,200,000
02404401 MEDINA PEREZ OSCAR 2014 1,000,000
02365669 MEDINA PEREZ ROSALBA 2014 1,000,000
01649158 MEDINA PEREZ YAZMIN 2015 800,000
01452314 MEDINA PETRO JORGE ANTONIO 2008 600,000
01452314 MEDINA PETRO JORGE ANTONIO 2009 600,000
01452314 MEDINA PETRO JORGE ANTONIO 2010 600,000
01452314 MEDINA PETRO JORGE ANTONIO 2011 600,000
01452314 MEDINA PETRO JORGE ANTONIO 2012 600,000
01452314 MEDINA PETRO JORGE ANTONIO 2013 600,000
01452314 MEDINA PETRO JORGE ANTONIO 2014 600,000
01452314 MEDINA PETRO JORGE ANTONIO 2015 600,000
02515084 MEDINA PICCO ALBERTO JOSE 2015 1
02417558 MEDINA PINZON JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
02256367 MEDINA POLANCO ISABEL PATRICIA 2014 5,000,000
02320365 MEDINA PONCE DE LEON JUAN RICARDO 2014 1
02510123 MEDINA PORRAS CARLOS MARIO 2014 500,000
01680970 MEDINA PORRAS CLAUDIA LETICIA 2014 23,000,000
01680970 MEDINA PORRAS CLAUDIA LETICIA 2015 25,000,000
01734331 MEDINA PORRAS GUSTAVO 2015 500,000
02450304 MEDINA PORRAS SHANNON IVANA 2014 600,000
02529351 MEDINA PROCESOS Y SERVICIOS SAS 2015 20,000,000
02068615 MEDINA QUESADA OSCAR FERNANDO 2015 365,464,000
02386624 MEDINA QUINTERO DIEGO ALBERTO 2015 1,000,000
02482518 MEDINA QUINTERO PEDRO PABLO 2014 3,500,000
02450178 MEDINA QUINTERO WILLIAM EFREN 2014 700,000
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02309770 MEDINA RADA JENIFER LILIANA 2015 1,179,000
02396852 MEDINA RAMIREZ BLANCA EURONIA 2014 1,000,000
02452288 MEDINA RAMIREZ CAROLINA 2014 5,000,000
02455739 MEDINA RAMIREZ JOAN ALEXIS 2014 1,200,000
02497912 MEDINA RAMIREZ JUAN CAMILO 2014 1,232,000
01883564 MEDINA RAMIREZ MARTIN ALFONSO 2015 1,288,700
02440389 MEDINA RAMIREZ RAFAEL ARTURO 2015 1,000,000
02419668 MEDINA RAMIREZ RICARDO ANDRES 2014 800,000
01354803 MEDINA RAMIREZ RUBEN DARIO 2005 200,000
01354803 MEDINA RAMIREZ RUBEN DARIO 2006 200,000
01354803 MEDINA RAMIREZ RUBEN DARIO 2007 200,000
01354803 MEDINA RAMIREZ RUBEN DARIO 2008 200,000
01354803 MEDINA RAMIREZ RUBEN DARIO 2009 200,000
01354803 MEDINA RAMIREZ RUBEN DARIO 2010 200,000
01354803 MEDINA RAMIREZ RUBEN DARIO 2011 200,000
01354803 MEDINA RAMIREZ RUBEN DARIO 2012 200,000
01354803 MEDINA RAMIREZ RUBEN DARIO 2013 200,000
01354803 MEDINA RAMIREZ RUBEN DARIO 2014 1,500,000
02306196 MEDINA RAMIREZ YOANA ISABEL 2014 1,000,000
02405467 MEDINA RAMOS ERLINDA ISABEL 2014 3,000,000
01083938 MEDINA REAL NUBIA ESLEY 2006 150,000
01083938 MEDINA REAL NUBIA ESLEY 2007 150,000
01083938 MEDINA REAL NUBIA ESLEY 2008 150,000
01083938 MEDINA REAL NUBIA ESLEY 2009 150,000
01083938 MEDINA REAL NUBIA ESLEY 2010 150,000
01083938 MEDINA REAL NUBIA ESLEY 2011 150,000
01083938 MEDINA REAL NUBIA ESLEY 2012 150,000
01083938 MEDINA REAL NUBIA ESLEY 2013 150,000
01083938 MEDINA REAL NUBIA ESLEY 2014 150,000
01083938 MEDINA REAL NUBIA ESLEY 2015 1,100,000
02494502 MEDINA REMICIO MARIA ROCIO 2014 3,000,000
02494504 MEDINA REMICIO MARLY 2014 3,000,000
02471023 MEDINA RENDON MAGDA LORENA 2014 1,200,000
02409109 MEDINA RENGIFO ISAAC 2014 1,000,000
01081676 MEDINA REYES HEBERTH 2015 50,000,000
02434086 MEDINA ROA FLORO VICENTE 2014 500,000
02372172 MEDINA ROA LIBER JAVIER 2015 1,280,000
00855953 MEDINA RODRIGUEZ JORGE ARBEY 2015 5,500,000
02360574 MEDINA RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 750,000
02181556 MEDINA RODRIGUEZ MARIELA 2014 1,200,000
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01125847 MEDINA RODRIGUEZ PEDRO ANTONIO 2015 2,000,000
00955508 MEDINA ROJAS ALVARO 2015 1,200,000
01278033 MEDINA ROJAS MARIA TERESA 2015 1,200,000
02357478 MEDINA ROJAS OMAR IOVANNI 2014 5,000,000
02335145 MEDINA ROMAN DARIO ANDRES 2014 500,000
00527506 MEDINA ROMERO FERNANDO 2015 7,000,000
02398303 MEDINA ROMERO JULIAN ARMANDO 2014 1,100,000
02326558 MEDINA ROMO JORGE LUIS 2015 1,100,000
02427548 MEDINA ROSAS ANA GRACIELA 2014 500,000
02506113 MEDINA RUBIANO JOSE OLMES 2014 1,200,000
02395026 MEDINA RUEDA FEISAR YAIR 2015 1,800,000
02476198 MEDINA RUEDA URIEL ALFONSO 2014 500,000
02120679 MEDINA RUENES LUIS FERNANDO 2014 1,170,000
02088628 MEDINA SAAVEDRA XIOMARA 2014 1,000,000
02139976 MEDINA SABOGAL FLOR INES 2014 2,000,000
02139976 MEDINA SABOGAL FLOR INES 2015 2,200,000
02467022 MEDINA SALAMANCA HERNANDO 2014 600,000
02475272 MEDINA SALAMANCA JORGE ENRIQUE 2014 1,230,000
02356031 MEDINA SALAZAR JORGE ANDRES 2015 1,000,000
02504419 MEDINA SALCEDO RICARDO 2014 1,000,000
01470501 MEDINA SANABRIA NUBIA ELENA 2015 4,500,000
02432683 MEDINA SANCHEZ ALBA 2015 500,000
02291507 MEDINA SANCHEZ LUIS MAURO 2015 1,500,000
02506815 MEDINA SANCHEZ MARGARITA 2014 600,000
01939452 MEDINA SANCHEZ MARIA NELLY 2015 1,000,000
02172880 MEDINA SANCHEZ NEILA ANDREA 2015 1,000,000
01385524 MEDINA SARMIENTO ALVARO 2011 1,200,000
01385524 MEDINA SARMIENTO ALVARO 2012 1,200,000
01385524 MEDINA SARMIENTO ALVARO 2013 1,200,000
01385524 MEDINA SARMIENTO ALVARO 2014 1,200,000
01385524 MEDINA SARMIENTO ALVARO 2015 1,200,000
00741207 MEDINA SARMIENTO MAURICIO HUMBERTO 2014 27,821,000
00741207 MEDINA SARMIENTO MAURICIO HUMBERTO 2015 30,125,000
00772149 MEDINA SAUL 2015 5,700,000
02172049 MEDINA SUAREZ EMILSEN 2014 1,500,000
02476196 MEDINA TAPIERO DANY PAOLA 2014 1,200,000
02016849 MEDINA TAVERA SERAFIN 2015 1,000,000
01940371 MEDINA TEATINO SUSANA 2015 1,200,000
02436605 MEDINA TORRES BAUDILIO 2014 600,000
02482246 MEDINA TORRES KHRISTIAN ERIK 2014 1,000,000
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02436755 MEDINA TRIANA ALIRIO 2014 1,200,000
01831592 MEDINA TRIANA JOSE ARTURO 2015 2,300,000
02440392 MEDINA TRIANA LILIANA JUDITH 2014 900,000
02491525 MEDINA ULLOA ROSEMBERG 2014 900,000
02209612 MEDINA URQUIJO ALVARO 2014 100,000
02509564 MEDINA VALENCIA DIANA YAMILE 2015 1,200,000
02465166 MEDINA VALENCIA LEIDY JOHANA 2014 9,000,000
02475709 MEDINA VANEGAS DIANA MILENA 2014 1,800,000
02161849 MEDINA VANEGAS NINI JOHANA 2015 1,000,000
02207245 MEDINA VARGAS ANA ISABEL 2015 7,000,000
02265468 MEDINA VARGAS LEIDY VIVIANA 2013 1,200,000
02265468 MEDINA VARGAS LEIDY VIVIANA 2014 2,460,000
02508823 MEDINA VARGAS LUCIA 2014 1,200,000
02307565 MEDINA VARGAS MOISES 2014 13,000,000
02269622 MEDINA VASQUEZ OMAR MAURICIO 2014 4,673,000
02269622 MEDINA VASQUEZ OMAR MAURICIO 2015 4,291,000
01844300 MEDINA VELASQUEZ ABELARDO 2015 1,900,000
02434942 MEDINA VELASQUEZ JHEISON 2014 1,200,000
02490422 MEDINA VELASQUEZ JOSE MAURICIO 2014 1,232,000
02386298 MEDINA VENEGAS HUGO ARIEL 2014 300,000
02505858 MEDINA VERA JUDY ELIZABETH 2014 1,200,000
02435004 MEDINA VILLAMIL JOSE ROLFI 2014 4,500,000
02519542 MEDINA VILLAMIL WILLIAM ALBERTO 2014 500,000
01560889 MEDINA WALTEROS DEYTONE YOVANNI 2015 10,000,000
02401143 MEDINA WILFRED 2015 600,000
00251359 MEDINA Y BUSTAMANTE S.EN.C. 2015 2,250,000
00341265 MEDINA Y EDILMER S A S EDILMER S A S 2015 1,778,851,000
02345909 MEDINAPIANOS SAS 2015 56,092,000
01894513 MEDINATURAL IPS S A S 2015 102,866,250
02052570 MEDINNOVA SAS 2014 39,786,812
02390253 MEDIO AMBIENTE CONSULTORES SAS 2014 70,219,896
00090511 MEDIO AMBIENTE Y CONSULTORIA EN
SERVICIOS PUBLICOS INGENIERIA S AE S P
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MAYCO
INGENIERIA S A E S P
2015 733,910,967
00961888 MEDIO AMBIENTE Y NATURALEZA MA-NAT Y/O
MA&NAT
2012 500,000
00961888 MEDIO AMBIENTE Y NATURALEZA MA-NAT Y/O
MA&NAT
2013 500,000




00961888 MEDIO AMBIENTE Y NATURALEZA MA-NAT Y/O
MA&NAT
2015 500,000
01760330 MEDIO AMBIENTE Y SOLUCIONES INTEGRALES
EN FUMIGACION S A S
2015 269,193,343
02481744 MEDIO CAMPO PRODUCCIONES SAS 2014 8,000,000
02307396 MEDIO NATURAL  SAS 2015 12,000,000
01479221 MEDIOS & DIFUSION COMUNICACIONES SAS 2015 196,435,000
02323544 MEDIOS & MARCAS S.A.S. 2015 46,439,311
00178009 MEDIOS & MEDIOS EDITORES SAS 2015 17,000,000
01887810 MEDIOS ALTERNATIVOS DE COMUNICACION
SAS
2015 1,013,734,349
01090905 MEDIOS ALTERNATIVOS SAS 2014 57,183,000
01475704 MEDIOS CREATIVOS DE PUBLICIDAD
COLOMBIA
2015 328,019,843
02421426 MEDIOS DE COMUNICACION COMUNITARIO SAS 2014 1,000,000
02425663 MEDIOS DE PUBLICIDAD PARA COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
01130595 MEDIOS DE TRANSPORTE TURISTICO
METROTOURS S.A.S
2015 175,055,527
01930535 MEDIOS IMPRESOS GUSTAVO 2015 950,000
02424084 MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES - MEDIA
PRINT SAS
2014 35,000,000
00481484 MEDIOS INFORMATICA Y PUBLICACIONES
LTDA M.I.P. LTDA
2014 386,853,619
02520506 MEDIOS INTERACTIVOS DIGITALES SAS 2014 30,000,000
02264502 MEDIOS TECNICOS DE COMUNICACION
IMPRESA SAS
2015 8,000,000
02080194 MEDIOS URBANOS S A S 2014 100,000,000
01567702 MEDIOS Y COMUNICACIONES SPM LTDA 2013 500,000
01567702 MEDIOS Y COMUNICACIONES SPM LTDA 2014 500,000
01567702 MEDIOS Y COMUNICACIONES SPM LTDA 2015 500,000
01795239 MEDIPHARMA DE COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02159880 MEDIPRO SALUD SAS 2014 642,606,457
02159880 MEDIPRO SALUD SAS 2015 810,153,903
02409620 MEDIQUIRURGICOS S A S 2015 3,500,000
02490428 MEDIQUIRURGICOS SAS 2015 3,500,000
01126244 MEDIREX S A S 2015 32,106,047,303
00786547 MEDISERVICE LTDA 2015 107,188,189
02336639 MEDISERVICIOS BOYACA SAS 2015 30,661,000
02152133 MEDISOLUTIONS S A S 2015 15,000,000
00983605 MEDISON SERVICE LTD 2015 197,634,210
00700086 MEDISTER LIMITADA 2014 334,900,000
02411647 MEDISUPLA SAS 2014 8,000,000
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02256337 MEDISUPORT DE SUBA 2015 1,000,000
02519974 MEDITERRANEA DE BEBIDAS SAS 2015 100,000,000
02434546 MEDITERRANEAN CORPORATION SAS 2014 40,000,000
01438274 MEDITERRANEAN MARBLE COMPANY 2015 2,831,463,212
01438265 MEDITERRANEAN MARBLE COMPANY S.A.S. 2015 2,831,463,212
02151460 MEDITERRANEAN MARINE LINES COLOMBIA
SAS
2015 1,041,484,232
02521750 MEDITERRANEO PROJECTS S.A.S. 2014 13,000,000
02167443 MEDITERRANEO SPA Y CASA DE EVENTOS S A
S
2013 500,000
01974989 MEDITERRANEO TRAVEL & RESORTS SAS 2015 25,254,000
01974992 MEDITERRANEO TRAVEL & RESORTS SAS 2015 25,254,000
01459262 MEDITOX LTDA 2014 18,346,780
01459262 MEDITOX LTDA 2015 16,157,000
02506751 MEDIVETT 2015 1,000,000
01815309 MEDIZELL 2011 6,000,000
01815309 MEDIZELL 2012 6,000,000
01815309 MEDIZELL 2013 6,000,000
01815309 MEDIZELL 2014 6,000,000
01815309 MEDIZELL 2015 6,000,000
02199486 MEDLOP 2015 1,900,000
02136136 MEDLOP SAS 2015 12,200,000
00456135 MEDLUCARA LTDA 2015 379,856,000
02461920 MEDPHARMA S A S 2014 45,000,000
02177367 MEDPLUS CENTRO DE RECUPERACION
INTEGRAL S A S
2015 472,331,514
01811125 MEDPLUS GROUP SAS 2015 30,125,239,504
01820227 MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA 2015 9,051,300,139




01747085 MEDPLUS MEDICINA PREPAGADA S.A. 2015 121,568,411,436
01733093 MEDPRO C I  S A S 2015 1,247,092,189
02327864 MEDPROFAR 2015 1,288,000
02405767 MEDQUICOL SAS 2015 3,000,000
01919155 MEDRANO AUDITORES S A S 2015 120,811,273
02451012 MEDRANO CARREÑO JUAN PABLO 2014 5,000,000
01980866 MEDRANO CASSERES YEIMILY MARIA 2014 1,500,000
02407495 MEDRANO GONZALEZ OVER DAVID 2014 12,000,000
02461634 MEDRANO MEDRANO JOSE JAIRO 2014 1,200,000
02451613 MEDRANO PINZON LUZ DARY 2014 1,000,000
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02451610 MEDRANO PINZON OLGA PATRICIA 2014 1,000,000
02453076 MEDRANO RODRIGUEZ MAURICIO 2015 59,766,482
02418624 MEDRANO ROJAS LAURA CRISTINA 2014 3,000,000
02376085 MEDRANO SANABRIA LUZ HELENA 2015 1,000,000
02195823 MEDRANO SARMIENTO LIBARDO ANTONIO 2013 700,000
02195823 MEDRANO SARMIENTO LIBARDO ANTONIO 2014 800,000
02195823 MEDRANO SARMIENTO LIBARDO ANTONIO 2015 1,000,000
00625174 MEDRAPORT INTERNATIONAL MARKETING LTDA 2015 500,000
02489614 MEDSUPPLIES COLOMBIA S.A.S 2014 7,000,000
02331222 MEDSUPPORT S A S 2015 2,509,500,582
02407291 MEDTEST COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
00880014 MEDTRONIC LATIN AMERICA INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 167,027,073,820
02367725 MEDY GALERIAS CRC 2015 184,564,089
01133996 MEDYSEH LIMITADA 2015 607,179,709
01973867 MEDYSERV SAS 2015 2,689,709,405
02108489 MEEMO S A S 2014 8,973,885
02305683 MEFAJE 2015 5,000,000
02458632 MEFOR SAS 2015 68,098,000
02169106 MEFY S A S 2015 3,000,000
01200188 MEG ARQUITECTOS 2014 2,027,301,637
01200188 MEG ARQUITECTOS 2015 1,950,373,841
01864916 MEG SERVICIOS 2015 508,804,725
01774398 MEGA AIRE & CIA LTDA 2015 73,170,000
02224308 MEGA ASEO CHIA S.A.S. 2015 30,339,987
00584449 MEGA ASISTENCIA COMPAÑIA DE ASISTENCIA
SERVICIOS Y ASESORIA LIMITADA
2014 40,000,000
01752109 MEGA AUDIO LTDA 2015 39,839,000
02473043 MEGA BIENES RAICES S A S 2015 2,695,000
02095888 MEGA CAR´S 2015 20,000,000
02280588 MEGA CARGA PLUS S A S 2015 622,537,384
00746936 MEGA CAUCHOS 2010 5,915,000
00746936 MEGA CAUCHOS 2011 5,915,000
00746936 MEGA CAUCHOS 2012 5,915,000
00746936 MEGA CAUCHOS 2013 5,915,000
00746936 MEGA CAUCHOS 2014 5,915,000
00746936 MEGA CAUCHOS 2015 5,915,000
02506876 MEGA CAUCHOS Y TORNILLOS ALEJANDRA 2015 1,000,000
02374568 MEGA COFFE COM 2014 1,000,000
02374568 MEGA COFFE COM 2015 1,000,000
01789427 MEGA CONSTRUEQUIPOS S.A.S 2015 1,578,503,443
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01511733 MEGA COSTURAS 2015 1,280,000
02475362 MEGA DIVAS 2015 1,200,000
02488300 MEGA ELECTRICOS LA 18 S A S 2014 10,000,000
01075371 MEGA EMPRESAS LTDA 2014 477,605,375
01665810 MEGA EQUIPOS M & G LTDA 2015 756,647,000
01887589 MEGA EVENTOS LOGISTICA 2014 1,000,000
01887589 MEGA EVENTOS LOGISTICA 2015 1,200,000
02433164 MEGA EXPRESS ELECTRODOMESTICOS 2015 45,000,000
02406359 MEGA EXPRESS OUTSORCING SAS 2015 79,392,000
01614421 MEGA EXTINTORES Y FUMIGACIONES 2015 250,000
00402057 MEGA FLOWERS LTDA 2015 8,914,529,916
01270148 MEGA FRUVER DEL NORTE 2015 800,000
02255363 MEGA FUTURO INVERSIONES S A S 2015 12,000,000
01730773 MEGA GRUPO IMPORTACION Y EXPORTACION
LTDA
2015 191,300,000
02236935 MEGA HIDRAULIS S A S 2015 33,506,000
00698036 MEGA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
LIMITADA
2015 2,050,119,630
02350460 MEGA IMPRESIONES C&G SAS 2015 112,760,000
01800852 MEGA INGENIO LTDA 2014 35,036,390
02507419 MEGA INSTALACIONES J D A 2015 1,288,000
02073686 MEGA MERCADOS COMUNAL J J 2015 1,000,000
02463572 MEGA MONTAJES JC S A S 2014 10,000,000
01436294 MEGA MUEBLES 2015 4,000,000
02529731 MEGA OBRAS D.C S A S 2014 5,000,000
02061536 MEGA OBRAS GROUP S A S 2015 1,355,500,000
01926274 MEGA OFERTAS E C 2015 2,352,577,006
02357265 MEGA PETROLEUM OIL & GAS SAS 2014 10,000,000
01930672 MEGA POLLO GC 2015 500,000
01821281 MEGA PRINT CAJICA 2015 1,900,000
01880649 MEGA SANDWICH D F C 2012 1,200,000
01880649 MEGA SANDWICH D F C 2013 1,200,000
01880649 MEGA SANDWICH D F C 2014 1,200,000
01880649 MEGA SANDWICH D F C 2015 1,200,000
02386146 MEGA STORE P O P  S A S 2014 20,000,000
02238656 MEGA SYSTEM COMUNICACIONES S A S 2015 38,067,000
02154255 MEGA TECHNOLOGY COLOMBIA S A S 2014 59,511,218
02072539 MEGA TIENDA LEXUS S A S 2015 1,000,000
02475540 MEGA TIENDA TV SAS 2014 2,000,000
02445333 MEGA TIENDA V 2015 1,000,000
02332633 MEGA TIERRA SANTA 2015 244,104,952
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02098601 MEGA TRADING INTERNATIONAL SAS 2014 27,835,732
02032502 MEGA TRANSPORT PROJECTS LOGISTICS SAS 2014 310,469,435
01606052 MEGA TRANSPORTES E INVERSIONES LTDA 2015 98,014,802
00900288 MEGA VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 143,235,980
01286291 MEGA VIRTUAL 2015 1,000,000
02487984 MEGA-ADMINISTRACIONES DIANA MANJARRES
S A S
2014 1,000,000
01752222 MEGAAUDIO 2015 3,200,000
01527932 MEGABYTE SISTEMAS Y SOLUCIONES 2015 5,000,000
01162077 MEGACARGA EXPRESS LTDA 2015 2,285,130,000
01241327 MEGACARTON LIMITADA 2015 320,355,000
01566258 MEGACENTER DE LA 14 2015 1,250,000
00916121 MEGACENTRO CENTRO COMERCIAL 2015 1,500,000
01648828 MEGACENTRO CERAMICO 2015 8,000,000
01437835 MEGACHANCE S A 2014 162,488,518
02409313 MEGACHURROS 2015 1,000,000
02399980 MEGACOM TECHNOLOGY S A S 2014 21,000,000
01251048 MEGACOPLES Y MANGUERAS 2015 2,879,952,988
01557113 MEGACOPLES Y MANGUERAS LTDA 2015 2,879,952,988
01836011 MEGACORTINAS 2015 13,400,000
02501004 MEGACOSINAS  COLOMBIA 2015 3,000,000
02482862 MEGACUPONCOLOMBIA SAS 2014 50,000,000
00512439 MEGAELECTRIC INGENIERIA LTDA 2015 3,000,000
01442059 MEGAELECTRIC LTDA 2015 90,579,477
01442171 MEGAELECTRIC LTDA 2015 90,579,477
02469679 MEGAESTRUCTURAS & MAQUINARIA ARCE S A
S
2014 100,000,000
02036895 MEGAFARMA DROGUERIAS 2011 1,000,000
02036895 MEGAFARMA DROGUERIAS 2012 1,000,000
02036895 MEGAFARMA DROGUERIAS 2013 1,000,000
02036895 MEGAFARMA DROGUERIAS 2014 1,000,000
02036895 MEGAFARMA DROGUERIAS 2015 1,000,000
02262312 MEGAFITNESS 2015 10,000,000
01534836 MEGAFITNESS  S A S 2015 437,261,000
02158303 MEGAFRUVER  EL PARAISO V L 2015 1,000,000
02254029 MEGAFRUVER CENTRO SUBA 2013 1,000,000
02254029 MEGAFRUVER CENTRO SUBA 2014 1,000,000
02254029 MEGAFRUVER CENTRO SUBA 2015 1,000,000
01842198 MEGAGAS S.A.S 2015 10,555,272,246
01700023 MEGAGROUP LTDA 2015 2,695,828,586
01700060 MEGAGROUP LTDA 2015 2,695,828,586
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02458188 MEGAHIDRAULICOS Y CAJAS AUTOMATICAS 2015 1,200,000
01959218 MEGAINKJET 2014 1,500,000
01959218 MEGAINKJET 2015 1,500,000
02181791 MEGAINTERNET ES 2014 500,000
02181791 MEGAINTERNET ES 2015 500,000
02499423 MEGAINTERNET LA PULGUITA 2015 1,000,000
02274874 MEGAINTERNET.NACHO 2015 1,000,000
02433014 MEGAJUEGOS Y JUGUETES 2015 1,000,000
02272139 MEGALED SAS 2015 12,186,733
01878021 MEGALOGISTICS LTDA 2015 10,000,000
01239867 MEGALUZ LTDA 2015 55,201,000
01886210 MEGAMALLAS LTDA 2015 45,000,000
02461459 MEGAMART S A S 2014 100,000,000
01639629 MEGAMATERIALES SAS 2015 3,095,445,000
02168963 MEGAMBIENTES PLASTICOS SAS 2015 8,300,000
01930208 MEGAMERCADO LA DESPENSA LA CABAÑA 2015 574,195,728
01663244 MEGAMERCADO LA DESPENSA LTDA 2015 1,176,372,214
01930210 MEGAMERCADO LA DESPENSA PALMITAS 2015 382,797,152
02299860 MEGAMERCADOS COMUNAL JS 2015 1,000,000
02512055 MEGAMO BIKES COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
01805279 MEGAMONTAJES INDUSTRIALES  SAS 2015 2,713,198,000
01209498 MEGANO S JEANS 2010 100,000
01209498 MEGANO S JEANS 2011 100,000
01209498 MEGANO S JEANS 2012 100,000
01209498 MEGANO S JEANS 2013 100,000
01209498 MEGANO S JEANS 2014 100,000
01209498 MEGANO S JEANS 2015 100,000
02465248 MEGANOMINA LTDA 2014 1,000,000
01829251 MEGAOBRAS INGENIEROS DE COLOMBIA LTDA 2015 560,451,967
02164879 MEGAOFERTAS CN SAS 2015 2,352,577,006
02083405 MEGAOUTLET COLOMBIA SAS 2015 12,101,125
02175739 MEGAPAN PASTELERIA RANCHO Y LICORES 2013 1
02175739 MEGAPAN PASTELERIA RANCHO Y LICORES 2014 1
02175739 MEGAPAN PASTELERIA RANCHO Y LICORES 2015 1
02235797 MEGAPAPELERA 2015 38,737,930
02465816 MEGAPAPELERIA 9 2015 1,000,000
02069415 MEGAPARQUES SAS 2014 5,000,000
02053340 MEGAPETS 2015 10,000,000
01741892 MEGAPIELES IMPERIAL 2015 900,000
01761636 MEGAPIXEL ASISTENCIA FOTOGRAFICA 2015 10,000,000
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02494031 MEGAPIXEL ELECTRODOMESTICOS 2015 5,000,000
02061218 MEGAPLAS INDUSTRIAL SAS 2015 10,000,000
02058589 MEGAPLAZA ALQUERIA 2014 10,000,000
02058589 MEGAPLAZA ALQUERIA 2015 11,000,000
02406586 MEGAPORK S A S 2014 30,000,000
00477257 MEGAPRINT LTDA 2015 118,387,544
01996974 MEGAPROYECTOS D & C SAS 2015 157,516,708
02436846 MEGAPROYECTOS DE INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
01628288 MEGAR CONSTRUCCIONES S A S NOMBRE
COMERCIAL MEGAR CONSTRUCCIONES S A S
2015 10,000,000
01816868 MEGARED CONSULTORES LTDA 2015 161,609,663
01784840 MEGARENOL E U 2014 5,000,000
01784840 MEGARENOL E U 2015 5,000,000
02188607 MEGARENTAL EQUIPOS Y SOLUCIONES SAS 2014 103,735,645
01691215 MEGARQUITECTURA ING 2015 65,038,061
02458940 MEGASAS GR S A S 2014 40,000,000
02486472 MEGASERVIC SAS 2015 2,000,000
01689372 MEGASERVICIOS LOGISTICOS SAS 2015 1,759,884,347
01847635 MEGASERVICIOS R N COM 2015 1,000,000
02258848 MEGASERVICIOS V&S SAS 2015 30,899,418
02301122 MEGASERVICIOS ZF S A S 2015 16,468,823
01032707 MEGASISTEMAS P R F 2012 4,000,000
01032707 MEGASISTEMAS P R F 2013 4,000,000
01032707 MEGASISTEMAS P R F 2014 4,000,000
01032707 MEGASISTEMAS P R F 2015 4,000,000
02515232 MEGASUBASTAS COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
00594295 MEGATEL LTDA 2015 15,008,796
02182220 MEGATIENDA LA GRAN ESQUINA 2014 1,600,000
02182220 MEGATIENDA LA GRAN ESQUINA 2015 1,800,000
00659576 MEGATIENDA NATURISTA 2015 15,000,000
01447104 MEGATIENDAS EL MANA 2015 7,500,000
01438991 MEGATON PRODUCCIONES 2015 400,000
02518329 MEGATOUR S A S 2015 2,471,440,237
02254830 MEGATURBOS S A S 2015 1,000,000
01773957 MEGATURISMO 2015 301,362,448
01384637 MEGATURISMO LTDA 2015 301,362,448
01694084 MEGAVIAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 13,137,615,611
02512485 MEGAVIDRIOS Y ALUMINIOS 2015 1,000,000
02494076 MEGAVOIP SAS 2014 15,000,000
01711547 MEGGA SPORTS 2015 3,000,000
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02474400 MEGUSTAMOVIL S A S 2015 10,000,000
02459118 MEGUSTAMOVIL.COM 2015 1,300,000
02223256 MEGUZ SAS 2015 10,000,000
00551327 MEH INDUSTRIAL AGROPECUARIA LA
ESPERANZA SAS
2014 689,743,000
00551327 MEH INDUSTRIAL AGROPECUARIA LA
ESPERANZA SAS
2015 1,794,972,000
00953116 MEH LTDA. AUDITORIA & REVISORIA FISCAL 2015 172,219,651
02287636 MEHRAZADEH SABER EMAD 2014 1,000,000
02437653 MEHTA ESCOLAR GINA NATALIE 2014 1,800,000
02264686 MEI FU 2013 1,000,000
02264686 MEI FU 2014 1,000,000
02264686 MEI FU 2015 1,600,000
02448087 MEI LABORATORIO DIGITAL SAS 2015 163,602,529
01363969 MEINPLAS LTDA 2015 1,000,000
00455600 MEINS MERCADEO INSTITUCIONAL 2015 5,000,000
01906358 MEINS MERCADEO INSTITUCIONAL 2015 10,000,000
01746217 MEINTEGRAL SAS 2015 27,696,872,251
02296899 MEIR SAS 2014 10,000,000
02402466 MEIWEI 2015 20,250,000
02403840 MEJIA  YOLANDA 2015 6,000,000
02427170 MEJIA & MORENO INGENIERIA SAS 2015 348,037,496
02498743 MEJIA AFANADOR NOHEMY 2014 1,200,000
00150573 MEJIA AFRICANO CARMEN ZOBEYDA 2014 12,099,577
02457011 MEJIA ALCALA ELVIA MARIA 2014 1,000,000
02490142 MEJIA ALVAREZ LUZ ERICA 2014 1,000,000
02400639 MEJIA ALZATE JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02491447 MEJIA ANGULO EMILIO ALEXANDER 2015 2,500,000
02472177 MEJIA ARANGO BEATRIZ MARIA 2014 95,000,000
02402172 MEJIA ARANGO MARIA JUDITH 2015 1,200,000
01403088 MEJIA ARBELAEZ ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
02324155 MEJIA ARIAS LETICIA 2014 10,400,000
02433463 MEJIA ASOCIADOS S.A.S. 2015 14,802,095,790
02435191 MEJIA ASOCIADOS S.A.S. 2015 14,802,095,790
01838609 MEJIA ASOCIADOS SIGLA MEJIA ASOCIADOS
BTL
2015 1,000,000
02420101 MEJIA ATEHORTUA BIVIACE YANED 2014 1,500,000
02420148 MEJIA ATEHORTUA FABIO ADOLFO 2014 1,500,000
02255271 MEJIA BAEZ DORA STELLA 2015 1,280,000
02417928 MEJIA BARACALDO JOHN ERICK 2014 400,000
02474144 MEJIA BARON JULIAN DAVID 2014 600,000
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02336331 MEJIA BARON LUZ ANGELICA 2015 2,000,000
02444248 MEJIA BARRANCO LUISA FERNANDA 2014 1,120,000
02510365 MEJIA BENITEZ MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01632355 MEJIA BERNAL ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2015 171,664,896
02491094 MEJIA BOTELLO FERNANDO ALBERTO 2015 7,000,000
02462582 MEJIA BUITRAGO JOSE VICENTE 2014 1,000,000
02453231 MEJIA CACERES MABELL CAROLINA 2014 1,232,000
01919687 MEJIA CAMACHO JOSUE JAIR 2012 500,000
01919687 MEJIA CAMACHO JOSUE JAIR 2013 500,000
01919687 MEJIA CAMACHO JOSUE JAIR 2014 500,000
01919687 MEJIA CAMACHO JOSUE JAIR 2015 500,000
02465272 MEJIA CANO KATERYN 2014 2,350,000
02412510 MEJIA CARDENAS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02193332 MEJIA CARDONA DANNY MARCELA 2014 57,691,220
02193332 MEJIA CARDONA DANNY MARCELA 2015 57,691,220
02485050 MEJIA CARDONA JUAN MIGUEL 2014 2,000,000
01633663 MEJIA CARRASQUILLA OTONIEL JOSE 2015 5,600,000
02513666 MEJIA CASALLAS WILLIAM 2014 480,000
02448546 MEJIA CASAS DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
00246823 MEJIA CASAS PUBLICIDAD Y CIA S EN C S 2015 970,745,000
02325927 MEJIA CASTAÑO OMAR ALBEIRO 2014 1,200,000
02325927 MEJIA CASTAÑO OMAR ALBEIRO 2015 1,200,000
02507009 MEJIA CHARRY ELOISA 2014 1,000,000
02365151 MEJIA CORTES FERNANDO 2014 1,000,000
01651811 MEJIA CORTES LUZ MARINA 2014 1
01651811 MEJIA CORTES LUZ MARINA 2015 1
02172045 MEJIA CRISPIN MERSEDELVIA 2015 1,000,000
02497631 MEJIA DELGADO DANILO 2015 1,230,000
02405993 MEJIA DELGADO INGRID DE LOS ANGELES 2014 500,000
02426710 MEJIA DIAZ PEDRO 2014 1,230,000
01457706 MEJIA DOMINGUEZ CARLOS ESTEBAN 2015 2,700,000
02520909 MEJIA DUARTE JOSE ALFREDO 2014 8,000,000
00964041 MEJIA ECHEVERRI LAURA ANDREA 2015 2,500,000
02481857 MEJIA ESPERANZA 2014 10,000,000
02518923 MEJIA ESPINOSA LEIDY JOHANA 2014 3,600,000
02461276 MEJIA FERNANDEZ MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
01148099 MEJIA FORERO JOSE ORLANDO 2015 470,674,599
02291643 MEJIA FRANCO EDILSSER ANTONIO 2014 1,230,000
01925585 MEJIA FRANCO FABER 2015 1,200,000
02353468 MEJIA GALINDO YOVANNI 2014 1,500,000
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00232764 MEJIA GALLON Y CIA S A S 2015 624,376,393
00747186 MEJIA GALVIZ MANUEL ADAN 2015 1,349,205,000
01105989 MEJIA GAMEZ LUIS ALFONSO 2015 2,200,000
00041107 MEJIA GAMEZ VICTOR MANUEL 2015 2,062,844,342
02456553 MEJIA GARCIA LINA MARIA 2015 1,000,000
02467965 MEJIA GARCIA MAURICIO JAVIER 2014 1,000,000
02521461 MEJIA GARCIA NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02375922 MEJIA GAVILANES GERMAN ANDRES 2015 1,900,000
02190204 MEJIA GIRALDO EDGAR 2015 100,000
02283365 MEJIA GIRALDO GLORIA YAZMIN 2014 100,000
02283365 MEJIA GIRALDO GLORIA YAZMIN 2015 100,000
02490343 MEJIA GIRALDO MAGDA CAROLINA 2015 1,800,000
02113379 MEJIA GONZALEZ ANDRES FELIPE 2015 5,000,000
02425533 MEJIA GONZALEZ DANY 2014 28,000,000
02425242 MEJIA GONZALEZ DIEGO CAMILO 2014 50,000,000
00950375 MEJIA GONZALEZ VIVIANA DEL PILAR 2015 5,000,000
01662113 MEJIA GROSS LUIS CARLOS 2015 1,000,000
00513219 MEJIA GUARGUANTIA DAVID 2015 4,500,000
02424528 MEJIA GUERRA PAULA DANIELA 2014 1,000,000
00692894 MEJIA GUILLEN GUILLERMO 2015 1,500,000
02492911 MEJIA GUTIERREZ JONATHAN 2015 1,200,000
02446884 MEJIA GUTIERREZ LIDA YASMIN 2014 1,000,000
02240726 MEJIA GUZMAN MARIA YANETH 2013 1,250,000
02240726 MEJIA GUZMAN MARIA YANETH 2014 1,250,000
02240726 MEJIA GUZMAN MARIA YANETH 2015 1,250,000
01269179 MEJIA ISARAF Y CIA S EN C 2015 1,969,610,000
02477120 MEJIA JARAMILLO ADRIANA STELLA 2014 1,200,000
02418378 MEJIA JARAMILLO MARIA INES DE JESUS 2014 20,000,000
02469379 MEJIA JIMENEZ ROKSY SINERLLY 2014 2,000,000
02182005 MEJIA LAGO MANUEL 2014 1,000,000
02465146 MEJIA LAGUNA JOSE LIDER 2014 1,200,000
02317431 MEJIA LOPEZ DIEGO ANDRES 2015 1,280,000
02423100 MEJIA LOPEZ ERICH ALEXANDER 2014 1,232,000
02525549 MEJIA LUIS JAVIER 2014 1,000,000
02487547 MEJIA MANRIQUE MAURICIO 2014 1,500,000
02501692 MEJIA MARIN EVER ALEXANDER 2014 2,000,000
02398531 MEJIA MARIN RUTH MARY 2015 500,000
02438034 MEJIA MARTINEZ DIANA PATRICIA 2014 1,500,000
02154190 MEJIA MARTINEZ JEIMY CAROLINA 2015 200,000
02118601 MEJIA MATILDE TERESA 2015 500,000
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00798120 MEJIA MAYA HENRY 2012 500,000
00798120 MEJIA MAYA HENRY 2013 500,000
00798120 MEJIA MAYA HENRY 2014 800,000
00798120 MEJIA MAYA HENRY 2015 1,200,000
01535530 MEJIA MEJIA ANA BLANCA 2015 1,000,000
02475622 MEJIA MEJIA FERNANDO 2015 1,200,000
00939693 MEJIA MEJIA JOSE DANILO 2015 100,993,454
01942013 MEJIA MEJIA NELSI DE JESUS 2015 1,600,000
01518337 MEJIA MELO OLGA LUCIA 2015 6,000,000
02516670 MEJIA MENDEZ INGRIS JOANNA 2014 1,000,000
02517286 MEJIA MENDEZ PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01879528 MEJIA MENDOZA YIMMY RAMIRO 2015 5,000,000
02493408 MEJIA MOJICA HECTOR BERNARDO 2014 1,200,000
02399494 MEJIA MONTERO VALERIA 2014 700,000
02284187 MEJIA MORA DIANA MARITZA 2015 15,206,658
02478407 MEJIA MORALES STEFANY 2014 900,000
02253005 MEJIA MORENO JUNIOR ALFONSO 2015 1,200,000
02463692 MEJIA MUÑOZ MAURICIO 2014 1,500,000
02467498 MEJIA MUÑOZ SEBASTIAN 2014 1,000,000
02302328 MEJIA NEISA GERARDO ANTONIO 2015 1,200,000
02454250 MEJIA NIÑO MARIA INES 2014 300,000
02086813 MEJIA NONATO NANCY CENOVIA 2015 1,000,000
02519232 MEJIA OCAMPO JULIANA 2014 1,500,000
00985229 MEJIA ORFEBRES 2015 2,500,000
02361327 MEJIA ORTEGA SILVIA ALEJANDRA 2014 500,000
01631537 MEJIA ORTIZ FABIO ANDRES 2015 56,750,000
01631539 MEJIA ORTIZ FABIO ANDRES 2015 56,750,000
02319319 MEJIA OSORIO JHON JAIRO 2014 1,000,000
02319319 MEJIA OSORIO JHON JAIRO 2015 10,000,000
00845719 MEJIA OSPINA JESUS ANTONIO 2015 2,000,000
02091851 MEJIA OSPINA JORGE IVAN 2015 20,000,000
02309073 MEJIA OSPINA MARIA EUGENIA 2015 5,000,000
02487598 MEJIA OSSMAN ORLANDO BENIGNO 2015 181,450,000
02223936 MEJIA OVALLE NATALIA 2013 500,000
02223936 MEJIA OVALLE NATALIA 2014 1,000,000
02319555 MEJIA PADILLA EDUARDO 2015 5,000,000
02437291 MEJIA PADILLA NOLCIRI 2015 5,000,000
01922352 MEJIA PARRA ANDRES MAURICIO 2015 14,000,000
02113041 MEJIA PELAEZ DIEGO 2015 6,500,000
01344660 MEJIA PELAYO LUZ MARY 2014 1,000,000
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01344660 MEJIA PELAYO LUZ MARY 2015 1,280,000
02516461 MEJIA PEREZ INGRI JHOANA 2014 8,000,000
02407790 MEJIA PINEDA RICARDO 2014 1,000,000
02508616 MEJIA PIÑEROS JENNY ANDREA 2014 300,000
01338512 MEJIA PRIETO JANNETTE 2015 2,000,000
02512782 MEJIA PULGARIN CINDY VANESSA 2014 1,200,000
02463957 MEJIA RAMIREZ GUILLERMO ADOLFO 2014 1,230,000
01594661 MEJIA RAMIREZ JENNY MARCELA 2015 1,399,278,120
02205833 MEJIA RENGIFO CLAUDIA LORENA 2014 1,600,000
02504921 MEJIA RETAMOZO JORGE 2014 1,200,000
02443561 MEJIA RIAÑO XIMENA ALEXANDRA 2014 8,000,000
02418823 MEJIA RICAURTE JOSE TAIRON 2014 1,000,000
02507994 MEJIA RIVERA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02500898 MEJIA RIVERA NELSON ENRIQUE 2014 2,000,000
01308887 MEJIA RODRIGUEZ LIBORIO ALBERTO 2013 700,000
01308887 MEJIA RODRIGUEZ LIBORIO ALBERTO 2014 700,000
02229711 MEJIA ROHENES CESAR MIGUEL 2015 1,000,000
02229690 MEJIA ROHENES JESUS DAVID 2015 1,000,000
02506223 MEJIA ROJAS FELIPE 2014 5,000,000
02398637 MEJIA ROJAS HERNAN OLIVERIO 2015 1,000,000
02450233 MEJIA RUBIO ERICSON FERNANDO 2014 1,200,000
02486788 MEJIA RUIZ JOSE GABRIEL 2014 1,000,000
01802102 MEJIA RUIZ MARIA CRISTINA 2009 1
01802102 MEJIA RUIZ MARIA CRISTINA 2010 1
01802102 MEJIA RUIZ MARIA CRISTINA 2011 1
01802102 MEJIA RUIZ MARIA CRISTINA 2012 1
01802102 MEJIA RUIZ MARIA CRISTINA 2013 1
01802102 MEJIA RUIZ MARIA CRISTINA 2014 1
01042232 MEJIA SAAVEDRA BLANCA LILIA 2015 1,300,000
02402083 MEJIA SALAZAR MIRIAM ALEYDA 2015 10,000,000
01127957 MEJIA SALVADOR DE JESUS 2015 8,125,000
00631933 MEJIA SANCHEZ MENFIS Y CIA. S. EN C. 2015 2,669,286,865
01227493 MEJIA SANCHEZ RAFAEL 2013 182,217,000
01227493 MEJIA SANCHEZ RAFAEL 2014 198,840,000
01227493 MEJIA SANCHEZ RAFAEL 2015 198,840,000
02086656 MEJIA SERRANO ALBEIRO 2012 1,200,000
02086656 MEJIA SERRANO ALBEIRO 2013 1,200,000
02086656 MEJIA SERRANO ALBEIRO 2014 1,200,000
02086656 MEJIA SERRANO ALBEIRO 2015 1,200,000
02456672 MEJIA SERRANO LUIS RICARDO 2014 1,230,000
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01647843 MEJIA SIERRA XIMENA NATHALI 2011 1,050,000
01647843 MEJIA SIERRA XIMENA NATHALI 2012 1,100,000
01647843 MEJIA SIERRA XIMENA NATHALI 2013 1,150,000
01647843 MEJIA SIERRA XIMENA NATHALI 2014 1,200,000
01647843 MEJIA SIERRA XIMENA NATHALI 2015 1,250,000
02200513 MEJIA SUAREZ DORA ESPERANZA 2014 2,500,000
02200513 MEJIA SUAREZ DORA ESPERANZA 2015 2,500,000
02397385 MEJIA SUAREZ STEPHANY LORENA 2014 800,000
02361377 MEJIA TALERO LUZ ADRIANA MARGARITA 2015 2,200,000
02413425 MEJIA TELECOMMUNICATIONS COLOMBIA S A
S
2014 300,000,000
02095520 MEJIA TOLOSA JOSE ARIOSTO 2012 1,200,000
02095520 MEJIA TOLOSA JOSE ARIOSTO 2013 1,200,000
02095520 MEJIA TOLOSA JOSE ARIOSTO 2014 1,200,000
02095520 MEJIA TOLOSA JOSE ARIOSTO 2015 1,200,000
02428098 MEJIA TORDECILLA FRANCISCO ALBERTO 2014 1,100,000
01226625 MEJIA TORRES ALVARO ANDRES 2015 10,300,000
01642537 MEJIA TOVAR EDWIN YURANNY 2015 700,000
02480419 MEJIA TRASLAVIÑA LEONOR 2014 1,000,000
00232737 MEJIA URIBE S A S 2015 955,329,979
01809246 MEJIA URREA JAIME 2015 7,750,000
02397658 MEJIA VALENCIA JORGE IVAN 2014 10,000,000
00433625 MEJIA VALENCIA JUAN CARLOS 2012 20,000
00433625 MEJIA VALENCIA JUAN CARLOS 2013 50,000
00433625 MEJIA VALENCIA JUAN CARLOS 2014 50,000
00433625 MEJIA VALENCIA JUAN CARLOS 2015 50,000
01925451 MEJIA VALENCIA MAYERLI ANDREA 2015 1,000,000
02459094 MEJIA VALENCIA PAULA ANDREA 2014 1,200,000
02084276 MEJIA VANEGAS BLANCA ALEJANDRA 2015 2,300,000
01725757 MEJIA VARGAS ANGEL MAURICIO 2013 500,000
01725757 MEJIA VARGAS ANGEL MAURICIO 2014 500,000
01725757 MEJIA VARGAS ANGEL MAURICIO 2015 2,500,000
01126155 MEJIA VASQUEZ DAVID 2014 500,000
01126155 MEJIA VASQUEZ DAVID 2015 500,000
01079326 MEJIA VIVAS GABRIELA CAMILA ISABELLA
SALOME
2015 7,000,000
02527131 MEJIA ZAPATA JONATHAN 2014 7,500,000
00879317 MEJIA ZULUAGA ABDELALLIS 2014 7,000,000
00879317 MEJIA ZULUAGA ABDELALLIS 2015 8,000,000
02511516 MEJIZUL SAS 2014 5,000,000
01522209 MEJOR COCINA Y SALUD 2010 1
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01522209 MEJOR COCINA Y SALUD 2011 1
01522209 MEJOR COCINA Y SALUD 2012 1
01522209 MEJOR COCINA Y SALUD 2013 1
01522209 MEJOR COCINA Y SALUD 2014 1
01522209 MEJOR COCINA Y SALUD 2015 1
02360014 MEJOR HOGAR S A S 2014 113,463,633
02093661 MEJOR PLANETA S.A.S 2014 573,425,508
02318777 MEJORAMIENTO E INNOVACION DE PROCESOS
SAS
2015 1,300,000
02075002 MEJORAMIENTO INDUSTRIAL S A S 2015 1,187,080,769
02521082 MEJORANDO ESPECIALISTAS S.A.S 2014 10,000,000
02470129 MEJORANO GARZON LADY DANIELA 2014 500,000
01825264 MEJORAVIAS S.A.S 2015 20,000,000
01597488 MEKA CONSULTING S.A.S. 2015 28,904,235
02460177 MEKANIX DE COLOMBIA S A S 2015 5,000
02484740 MEKANOGAS HD 2015 700,000
02132569 MEKATOS CAFE EXPRES 2015 1,500,000
02478109 MEKATOS HOJALDRES TORTAS GALLETAS 2015 15,000,000
01608877 MEKATRONICA BOT 2014 1,000,000
01608877 MEKATRONICA BOT 2015 1,000,000
02150855 MEKATRONICA MX SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,524,499,832
01954266 MEKITOS 2015 2,535,000
02332358 MEL VARGAS CLINICA DE BELLEZA SAS 2015 20,000,000
01246036 MELAITO CREACIONES 2015 9,000,000
02414164 MELAN VALENCIA CARLOS JAVIER 2014 2,000,000
02153381 MELANIE AL RITMO DE TU BELEZA TP 2014 10,000,000
02153381 MELANIE AL RITMO DE TU BELEZA TP 2015 130,000,000
02345617 MELANIE AL RITMO DE TU BELLEZA C P 2014 10,000,000
02345617 MELANIE AL RITMO DE TU BELLEZA C P 2015 130,000,000
02488261 MELAO MODA QUE SE PEGA 2015 1,900,000
02114320 MELAOS TIENDAS DE ROPA 2012 1,000,000
02114320 MELAOS TIENDAS DE ROPA 2013 1,000,000
02114320 MELAOS TIENDAS DE ROPA 2014 1,000,000
02114320 MELAOS TIENDAS DE ROPA 2015 1,000,000
02511762 MELBA DIAZ SOLUCIONES SAS 2015 12,000,000
02497847 MELCHOR CASTAÑO LUZ AIDA 2014 3,000,000
00137375 MELEC 2015 350,000,000
02276283 MELECOM S A S 2015 80,329,000
02399299 MELENDEZ  JUAN MANUEL 2015 2,500,000
01635031 MELENDEZ BOADA OSCAR RICARDO 2015 9,268,505,277
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02477888 MELENDEZ CHACON ALEXANDRA 2014 500,000
02461584 MELENDEZ ERAZO JHOANA 2014 1,500,000
02469975 MELENDEZ FLORES OSIRIS 2014 1,200,000
02492360 MELENDEZ FONSECA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02520791 MELENDEZ ORTIZ JUAN FELIPE 2014 1,200,000
02508851 MELENDEZ RIOS LUISA FERNANDA 2014 10,000,000
02435436 MELENDEZ ZAMBRANO MANUEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
02368069 MELENDRES CORREA LAURENTINO 2014 1,000,000
02521993 MELENDRO DAVILA CATALINA MARIA 2014 5,544,000
01992529 MELENDRO GONZALEZ ANDRES 2015 100,000
02498285 MELENDRO TORRES NICOLAS 2014 1,000,000
02234485 MELGAGRO SAS 2014 10,000,000
02512870 MELGAREJO ARENAS MARIA GLADYS 2014 2,000,000
02515058 MELGAREJO ARIAS JHULLER 2014 1,200,000
02453145 MELGAREJO BUITRAGO CRISTIAN FABIAN 2014 800,000
02520510 MELGAREJO CALCETERO FABIO ENRIQUE 2015 1,000,000
02451444 MELGAREJO CASTILLO JOHANNA 2014 4,000,000
01056178 MELGAREJO CELEITA JHON ALEXANDER 2015 12,000,000
02464826 MELGAREJO GUTIERREZ MARIBEL MARIA 2014 1,000,000
02329800 MELGAREJO MARTIN DANIEL 2015 1,288,000
02040378 MELGAREJO MENDEZ DIEGO HERNAN 2015 1,000,000
02492278 MELGAREJO MORA YULY CAROLINA 2014 3,000,000
02492092 MELGAREJO RAMIREZ HECTOR ANDRES 2014 1,000,000
02451302 MELGAREJO RIOS JUDY MARCELA 2015 1,000,000
02418163 MELGAREJO SANDOVAL MYRIAM CECILIA 2014 600,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2002 500,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2003 500,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2004 500,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2005 500,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2006 500,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2007 500,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2008 500,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2009 500,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2010 500,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2011 500,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2012 500,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2013 500,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2014 500,000
00729568 MELGUIZO MARIA TERESA 2015 1,200,000
02457168 MELIE SAS 2015 2,000,000
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01896077 MELIS SAR 2015 1,280,000
02110930 MELIUS INVESTIGACION Y DESARROLLO SAS 2014 162,460,596
02105966 MELIUS VIVET SAS 2015 5,000,000
01260366 MELL'S DE COLOMBIA SA E U 2015 1,000,000
02434725 MELLADO OVIEDO MARLENY 2014 1,200,000
02458476 MELLIFERA 2015 10,000,000
01563369 MELLIZO ACOSTA GERMAN 2015 1,136,000
02460540 MELLIZO PALACIOS DIANA ANDREA 2015 1,000,000
02359597 MELLIZO RODRIGUEZ HENRY 2015 1,000,000
00955231 MELLIZO SALINAS EVANGELISTA 2015 10,200,000
02497475 MELMIRQ DISTRIBUIDOR MAYORISTA SAS 2014 5,000,000
02517380 MELMOTOS 2015 1,200,000
00600787 MELO  JOSE RICARDO 2015 65,741,000
02234373 MELO AGUILAR CRISTIAN 2014 3,000,000
02515923 MELO ALFONSO ANA ROSA 2015 700,000
01593703 MELO ALVAREZ PEDRO ALEJO 2015 3,000,000
02410477 MELO AMAYA GERMAN EDUARDO 2014 5,000,000
02389867 MELO AMPARO 2014 1,100,000
00475810 MELO AREVALO JOSE RICARDO 2015 4,500,000
02441739 MELO AVELLANEDA JORGE FERNEY 2014 1,000,000
00674757 MELO BARRERO ADRIANA 2015 500,000
02481196 MELO BERMUDEZ ALEXANDER 2014 1,200,000
01786987 MELO BOLIVAR MARIELA 2015 3,000,000
02075385 MELO BONILLA FREDY 2015 11,700,000
02483937 MELO BORDA ROCIO 2014 1,000,000
02508713 MELO BUSTOS ALBA LUZ 2015 1,200,000
02434765 MELO BUSTOS MARIA DAYSI 2014 1,200,000
01845633 MELO CAÑAS SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02467592 MELO CARDOZO JIMMY LEONARDO 2014 1,200,000
01111542 MELO CARLOS ARMANDO 2015 1,703,577,555
02007399 MELO CARRANZA ERNESTO 2015 1,288,700
02499053 MELO CARRASCAL LUIS ALBERTO 2014 1,230,000
02081666 MELO CARRASCAL LUZVELIA 2014 1,000,000
02081666 MELO CARRASCAL LUZVELIA 2015 1,000,000
02182219 MELO CASTILLO VICTOR GIOVANNY 2014 1,600,000
02182219 MELO CASTILLO VICTOR GIOVANNY 2015 1,800,000
00977476 MELO CASTRO HOFFMAN ARNULFO 2015 7,558,169,000
00637695 MELO CASTRO VICTOR MANUEL 2008 500,000
00637695 MELO CASTRO VICTOR MANUEL 2009 500,000
00637695 MELO CASTRO VICTOR MANUEL 2010 500,000
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00637695 MELO CASTRO VICTOR MANUEL 2011 500,000
00637695 MELO CASTRO VICTOR MANUEL 2012 500,000
00637695 MELO CASTRO VICTOR MANUEL 2013 500,000
00637695 MELO CASTRO VICTOR MANUEL 2014 500,000
00637695 MELO CASTRO VICTOR MANUEL 2015 500,000
02298285 MELO CERON ANA PORFIDIA 2014 1,000,000
02478868 MELO COLMENARES NIDIA MILENA 2014 1,200,000
02522562 MELO CORONADO JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
02507261 MELO CORREA DORIS MILENA 2015 1,000,000
02480035 MELO CORTES ANGEL HUMERTO 2014 1,200,000
02127780 MELO CORTES CELIA ESPERANZA 2015 500,000
02306157 MELO CRUZ JUAN GABRIEL 2015 5,700,000
01892372 MELO DE CASTRELLON AMPARO 2015 1,200,000
02279716 MELO DE HERNANDEZ MARIA ELOINA 2014 1,000,000
02131439 MELO DE MELO CLARA INES 2014 1,200,000
01791022 MELO DIAZ MADIA MELINA 2015 2,000,000
02307864 MELO DIEGO ALEJANDRO 2014 3,000,000
02522144 MELO ESPITIA MARGARITA 2015 165,000
02494977 MELO ESQUIVEL SAIDA STHEFANIA 2014 3,000,000
01649067 MELO ESTUDIOS E INVERSIONES S A S
MEINV S A S
2015 1,130,517,000
02009737 MELO GABY MERCEDES 2015 1,270,000
02235809 MELO GALINDO ADRIANA ELISABETH 2015 5,000,000
02486458 MELO GALLEGO JONHATHAN EDUARDO 2014 1,232,000
02474079 MELO GAMEZ ELIZABETH 2014 1,000,000
02498778 MELO GARCES ESPERANZA 2015 2,000,000
01227189 MELO GARCES ISIDRO ALEXANDER 2014 1,000,000
01227189 MELO GARCES ISIDRO ALEXANDER 2015 1,000,000
02421257 MELO GARCIA DIEGO ARMANDO 2014 1,100,000
02499921 MELO GARCIA YENNY ANGELICA 2015 1,200,000
02466046 MELO GARZON ANA GRACIELA 2014 1,500,000
00239764 MELO GARZON MARIA IRENE 2015 1,500,000
01129522 MELO GARZON RAUL 2011 500,000
01129522 MELO GARZON RAUL 2012 500,000
01129522 MELO GARZON RAUL 2013 500,000
01129522 MELO GARZON RAUL 2014 500,000
01129522 MELO GARZON RAUL 2015 500,000
02398222 MELO GIL ADRIANA CRISTINA 2015 5,500,000
02223324 MELO GOMEZ FERNANDO ANTONIO 2015 5,000,000
00898018 MELO GOMEZ MARIA HERMINIA 2011 500,000
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00898018 MELO GOMEZ MARIA HERMINIA 2012 500,000
00898018 MELO GOMEZ MARIA HERMINIA 2013 500,000
00898018 MELO GOMEZ MARIA HERMINIA 2014 500,000
00898018 MELO GOMEZ MARIA HERMINIA 2015 500,000
02442642 MELO GONZALEZ ADRIANA 2014 4,000,000
01167148 MELO GUATAQUIRA WILFREDO 2013 1,200,000
01167148 MELO GUATAQUIRA WILFREDO 2014 1,200,000
01167148 MELO GUATAQUIRA WILFREDO 2015 1,200,000
02416324 MELO GUTIERREZ LUZ MARLEN 2014 500,000
02510791 MELO HECTOR CAMILO 2014 1,200,000
01265209 MELO HERRERA CARLOS ALBERTO 2015 7,000,000
02440611 MELO HERRERA LUZ ELIANA 2015 1,288,000
01898333 MELO INSUASTY JUAN SEBASTIAN 2015 1,100,000
01986331 MELO JIMENEZ JOSE CAMPO ELIAS 2015 6,574,674,000
00488642 MELO JORGE ELI 2015 45,052,263
01774734 MELO LAGUNA TERESA 2015 700,000
02476290 MELO LANCHEROS SALMA YERALDINE 2014 1,000,000
02500018 MELO LINARES JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02234926 MELO LINARES LUIS ALEXANDER 2015 1,000,000
02412180 MELO LINDA IVON 2014 1,200,000
02016342 MELO LIZARAZO BERTHA ISABEL 2015 1,230,000
02340983 MELO LIZARAZO YULY AMAYDA 2014 1,200,000
00459196 MELO LOPEZ SANDRA CONSTANZA 2015 700,000
02290957 MELO LOZANO JACKELINE 2014 8,000,000
02314437 MELO LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02500718 MELO LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02261142 MELO MARIA ELISA 2015 1,000,000
01422635 MELO MARROQUIN YOLANDA ROCIO 2015 5,000,000
02413905 MELO MARTIN CLAUDIA CECILIA 2014 1,200,000
02447669 MELO MARTIN NANCY YANETH 2014 1,200,000
02500968 MELO MARTINEZ LEONOR 2014 1,200,000
02035168 MELO MARTINEZ LUIS ERNESTO 2014 4,000,000
02035168 MELO MARTINEZ LUIS ERNESTO 2015 4,000,000
02454836 MELO MARTINEZ PEDRO EMILIO 2014 1,232,000
02481770 MELO MARTINEZ ROBERT ANSWAN 2014 3,000,000
01074380 MELO MEDINA CLARA MARIA 2015 1,000,000
02207568 MELO MEJIA HECTOR 2014 20,500,000
02444771 MELO MELO ROSA 2014 1,000,000
01647751 MELO MIRANDA IVAN AUGUSTO 2015 3,000,000
01312587 MELO MORENO JOHANA MARCELA 2015 1,000,000
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02397006 MELO MORENO JOSE ERMES 2015 1,000,000
02343702 MELO MORENO JUAN CARLOS 2015 850,000
02159300 MELO MUÑOZ JULIO ELIAS 2015 1,000,000
02497151 MELO NIETO AURA NELLY 2014 1,000,000
02516575 MELO NIETO PEDRO ALEJANDRO 2014 8,500,000
01443052 MELO NUBIA JEANNETTE 2015 3,000,000
01741404 MELO OLARTE EDWIN EFRAIN 2015 1,000,000
02083800 MELO ORTEGON SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
00364091 MELO ORTIZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2005 500,000
00364091 MELO ORTIZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2006 500,000
00364091 MELO ORTIZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2007 500,000
00364091 MELO ORTIZ Y CIA LTDA EN LIQUIDACION 2008 500,000
02479237 MELO OSORIO ALFONSO 2014 1,000,000
02428410 MELO PAEZ JOHANNA MATILDE 2015 500,000
02419948 MELO PARRA LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01602111 MELO PEÑA REINEL 2015 50,000,000
02435270 MELO PEÑALOSA ROCIO 2014 1,000,000
02431276 MELO PEREZ MARIELA 2014 1,000,000
01947693 MELO PEREZ SANDRA 2015 3,500,000
01957369 MELO PLAZAS DIANA CAROLINA 2011 500,000
01957369 MELO PLAZAS DIANA CAROLINA 2012 500,000
01957369 MELO PLAZAS DIANA CAROLINA 2013 500,000
01957369 MELO PLAZAS DIANA CAROLINA 2014 500,000
01957369 MELO PLAZAS DIANA CAROLINA 2015 500,000
02479002 MELO POSADA LEYDY NATALIA 2014 350,000
02467000 MELO QUINTERO JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02366476 MELO QUINTERO SANDER ALBERTO 2014 1,700,000
02366476 MELO QUINTERO SANDER ALBERTO 2015 1,700,000
02491912 MELO QUIROGA AGUSTIN 2014 1,200,000
01831893 MELO RAMIREZ DANIEL RICARDO 2015 6,000,000
02441554 MELO REINA SANDRA JANETH 2014 1,000,000
02422382 MELO REY SARA CECILIA 2014 1,200,000
02524071 MELO RIAÑO CARLOS ANTONIO 2014 1,200,000
02486684 MELO RIOS ANDREA CONSTANZA 2015 1,800,000
02465642 MELO RIOS WILSON RENE 2014 1,232,000
02504427 MELO RIPPE ANGELO HAROLD 2015 20,000,000
02284926 MELO ROA JOSE LUIS 2014 1,000,000
02397760 MELO RODRIGUEZ ANGELA 2015 1,000,000
01709507 MELO RODRIGUEZ EDUARDO 2015 1,200,000
00296719 MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2002 100,000
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00296719 MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2003 100,000
00296719 MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2004 100,000
00296719 MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2005 100,000
00296719 MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2006 100,000
00296719 MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2007 100,000
00296719 MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2008 100,000
00296719 MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2009 100,000
00296719 MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2010 100,000
00296719 MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2011 100,000
00296719 MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2012 100,000
00296719 MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2013 100,000
00296719 MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2014 100,000
02075519 MELO RODRIGUEZ LILIA 2015 3,500,000
01589967 MELO ROJAS NANCY 2013 1,000,000
01589967 MELO ROJAS NANCY 2014 1,000,000
01589967 MELO ROJAS NANCY 2015 1,000,000
01801411 MELO ROMERO CARLOS JAVIER 2015 2,000,000
01880526 MELO ROMERO RICARDO ORLANDO 2015 9,000,000
02428333 MELO RONDON ADRIANA 2014 616,000
01532164 MELO ROZO ELISEO 2015 1,200,000
01867712 MELO ROZO ISIDRO 2014 16,000,000
01867712 MELO ROZO ISIDRO 2015 16,000,000
01425033 MELO RUEDA NELSON ALEXANDER 2015 4,402,079,016
02459539 MELO SAAVEDRA CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02409227 MELO SANCHEZ GUILLERMO 2015 1,000,000
02191696 MELO SANCHEZ NELSON EDUARDO 2013 1
02191696 MELO SANCHEZ NELSON EDUARDO 2014 1
02191696 MELO SANCHEZ NELSON EDUARDO 2015 1,000,000
02502654 MELO SANTAMARIA NENCI LILIANA 2014 2,000,000
01864360 MELO SARMIENTO CARLOS ARTURO 2015 5,000,000
02305317 MELO SARRIAZ MAGALI 2015 3,000,000
02089269 MELO SARTA LAURA VIVIANA 2015 500,000
02055742 MELO SUAREZ WILLIAM EUGENIO 2012 1,500,000
02055742 MELO SUAREZ WILLIAM EUGENIO 2013 2,500,000
02055742 MELO SUAREZ WILLIAM EUGENIO 2014 15,514,271
02055742 MELO SUAREZ WILLIAM EUGENIO 2015 15,515,000
02415119 MELO TABARES SERGIO MANUEL 2014 5,000,000
02494290 MELO TORO TIRSA LENY 2015 1,280,000
01767299 MELO TORRES YOLANDA 2014 5,000,000
01767299 MELO TORRES YOLANDA 2015 5,000,000
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02473494 MELO UMAÑA BRISA YANET 2014 600,000
02424564 MELO VALENCIA RAQUEL JASBLEIDY 2015 1,500,000
00444566 MELO VARGAS OLGA MARIA 2015 10,000,000
02508134 MELO VARGAS OMAR ENRIQUE 2014 1,232,000
01243672 MELO VARGAS OSCAR 2014 1,180,000
01243672 MELO VARGAS OSCAR 2015 1,250,000
01824368 MELO VEGA LILIA 2015 1,350,000
00841221 MELO VEGA RICARDO 2015 985,000
02429614 MELO VELANDIA GERMAN FERNANDO 2014 950,000
02415463 MELO VILLANUEVA LIBIA CONSTANZA 2014 1,232,000
02115720 MELO YEPES MARIA ESPERANZA 2013 1,000,000
01758254 MELO ZAPATA HERVIN LEONARDO 2015 5,000,000
02506138 MELPROCOM DE COLOMBIA SAS. 2015 1,000,000
02499681 MELU ARTUNLUAGA SANDRA PAOLA 2014 1,200,000
01874856 MELVAN COUNTRY 2012 1,200,000
01874856 MELVAN COUNTRY 2013 1,200,000
01874856 MELVAN COUNTRY 2014 1,200,000
01874856 MELVAN COUNTRY 2015 1,200,000
01113116 MELYAK INTERNATIONAL LTDA 2015 2,152,655,230
01533025 MELYAKARGO LIMITADA 2015 1,278,781,884
02126272 MEMCO SAS 2015 484,029,876
02302858 MEMENTO DESIGN S A S 2015 14,000,000
01721073 MEMO PELOS PELUQUERIA 2015 5,000,000
01048498 MEMOCRAFT GSP 2015 2,000,000
02377171 MEMORIAS LIMITADA 2015 1
01443997 MEMORIAS LTDA 2015 259,828,140
02426207 MEMORIES COMPANY SAS 2014 7,000,000
01538291 MEMORY CONEXION LTDA 2015 1,057,700,820
01426377 MEMORY CORP S A 2015 4,264,007,386
02494389 MEMPHIS ARQUITECTURA Y DISEÑO S A S 2015 4,000,000
01534468 MEMPHIS GROUP LTDA 2015 149,420,781
02458917 MEMPHIS INTERNACIONAL DE SEGUROS LTDA 2014 2,000,000
02498612 MEN & WOMAN SHOP 2015 1,200,000
02425453 MENA ARCE EMEL 2014 700,000
02411420 MENA CUESTA CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
02466800 MENA DAVALOS JOSE LUIS 2014 5,000,000
02499142 MENA GARCIA YAMIL 2014 1,200,000
01862904 MENA LOPEZ DIBA INES 2010 500,000
01862904 MENA LOPEZ DIBA INES 2011 500,000
01862904 MENA LOPEZ DIBA INES 2012 500,000
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01862904 MENA LOPEZ DIBA INES 2013 500,000
01862904 MENA LOPEZ DIBA INES 2014 500,000
02091623 MENA LOPEZ JAVIER ESNEIDER 2015 8,000,000
02436952 MENA MARULANDA JAVIER DE JESUS 2014 1,200,000
02420839 MENA MOSQUERA OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02441901 MENA PAO GREGORIA 2014 100,000
02473064 MENA PEREA YSLEYDI 2014 1,230,000
02473879 MENA PINO AMANCIO 2014 1,200,000
02032520 MENA RENTERIA MARIA LLANILA 2013 2,000,000
02032520 MENA RENTERIA MARIA LLANILA 2014 2,200,000
02032520 MENA RENTERIA MARIA LLANILA 2015 2,500,000
02508986 MENA ROZO SINDY CAROLINA 2014 90,000,000
02453563 MENA SANTIAGO SANDRA MILENA 2014 200,000
02479377 MENAJE Y MANTELES 2015 1,000,000
02419560 MENAJES Y REFRIGERIOS DOÑA MARIA 2015 1,000,000
02462872 MENCIA LEON LINA MARIA 2015 100,000
02422560 MENCO RIBON OSMAN 2014 1,200,000
02429438 MENDEZ  CERBELEON 2014 1,232,000
02469222 MENDEZ  FABIO NELSON 2014 10,000,000
01948802 MENDEZ & AMPUDIA S EN C S 2012 40,000,000
01948802 MENDEZ & AMPUDIA S EN C S 2013 40,000,000
01948802 MENDEZ & AMPUDIA S EN C S 2014 40,000,000
01948802 MENDEZ & AMPUDIA S EN C S 2015 40,000,000
02463703 MENDEZ & CARDENAS CONSTRUCCIONES
ASOCIADOS SAS
2014 40,000,000
02116530 MENDEZ & GONZALEZ CONSTRUCCIONES SAS 2014 4,000,000
02175234 MENDEZ ACOSTA LUIS ALFONSO MARIA 2014 1,000,000
02507370 MENDEZ ACOSTA MARTHA 2015 5,000,000
02368963 MENDEZ ACOSTA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02406859 MENDEZ ACOSTA OMAR 2014 3,000,000
01453838 MENDEZ AGUILERA MARIA LUZ ERMINDA 2015 12,000,000
02270610 MENDEZ ALDANA BETTY 2015 2,200,000
01624857 MENDEZ ALMANZA FLOR MARIA 2015 5,000,000
02484282 MENDEZ ARANDA ANGGIE ARLEPH 2015 1,000,000
02190189 MENDEZ ARANGO JAIRO 2015 1,000,000
02509363 MENDEZ ARRIETA DUBIS OSMARY 2014 2,000,000
02168617 MENDEZ ASOCIADOS GRUPO INMOBILIARIO S
A S
2015 2,000,000
02418447 MENDEZ AVENDAÑO YINA PAOLA 2014 1,000,000
02241100 MENDEZ AYALA WILLIAM 2013 1,000,000
02241100 MENDEZ AYALA WILLIAM 2014 1,540,000
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02241100 MENDEZ AYALA WILLIAM 2015 2,000,000
02481518 MENDEZ BAENA WILSON 2014 1,000,000
02483417 MENDEZ BARBOSA ANA LUCIA 2014 1,000,000
02439690 MENDEZ BARRETO OMAR ALEXIS 2014 400,000
01755982 MENDEZ BAUTISTA OMAIRA 2015 1,000,000
00827939 MENDEZ BECERRA ANA ISABEL 2015 10,000,000
01962686 MENDEZ BEJARANO ETELVINA 2015 800,000
02511364 MENDEZ BEJARANO JAIME ANTONIO 2014 900,000
01777599 MENDEZ BELLO LUZ MARY 2015 29,550,000
01817358 MENDEZ BELTRAN JAIME 2009 1,288,000
01817358 MENDEZ BELTRAN JAIME 2010 1,288,000
01817358 MENDEZ BELTRAN JAIME 2011 1,288,000
01817358 MENDEZ BELTRAN JAIME 2012 1,288,000
01817358 MENDEZ BELTRAN JAIME 2013 1,288,000
01817358 MENDEZ BELTRAN JAIME 2014 1,288,000
01817358 MENDEZ BELTRAN JAIME 2015 1,288,000
00438164 MENDEZ BENAVIDES JOSE ANTONIO 2015 1,331,645,664
01159747 MENDEZ BOJACA FREDY ALDEMAR 2015 1,100,000
02438790 MENDEZ BOLAÑO NAVIS DEL CARMEN 2015 400,000
01733996 MENDEZ BONILLA JOSE ALEXANDER 2015 1,000,000
00825706 MENDEZ BRICEÑO OSCAR JACINTO 2015 1,352,918,000
02413289 MENDEZ BUSTAMANTE PEDRO ISSAC 2014 1,179,000
02351282 MENDEZ CALDERON JORGE ALEXANDER 2014 1,000,000
02351282 MENDEZ CALDERON JORGE ALEXANDER 2015 1,000,000
00557063 MENDEZ CALDERON JORGE ENRIQUE 2015 6,567,916,682
02409796 MENDEZ CAMARGO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02469244 MENDEZ CAMELO ALEJANDRINO 2014 1,200,000
02456160 MENDEZ CANO MARCO FIDEL 2014 1,230,000
01547957 MENDEZ CARDENAS ALEXANDER 2015 1,288,700
01999543 MENDEZ CARDENAS ANA DEL CARMEN 2015 1,150,000
02510506 MENDEZ CARDENAS GIOVANNY ALEXANDER 2014 1,232,000
00163587 MENDEZ CARDENAS JORGE ALBERTO 2015 761,529,000
00719909 MENDEZ CARLOS JULIO 2015 1,500,000
02415076 MENDEZ CARVAJAL LESLY JULIETH 2014 15,000,000
01792694 MENDEZ CASTAÑEDA EMILIO 2015 1,550,000
02503529 MENDEZ CASTAÑEDA NANCY 2014 1,230,000
01267086 MENDEZ CASTILLO MARIA AMELIA 2015 800,000
01881177 MENDEZ CASTILLO NUBIA ROCIO 2015 1,000,000
01500500 MENDEZ CASTRO JOSE NESTOR 2015 1,000,000
01245813 MENDEZ CASTRO YOLIMA 2015 1,000,000
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01608057 MENDEZ COLLAZOS PEDRO NEL 2013 1,000,000
01608057 MENDEZ COLLAZOS PEDRO NEL 2014 1,000,000
01608057 MENDEZ COLLAZOS PEDRO NEL 2015 1,000,000
02465099 MENDEZ COLMENARES LUIS ANDRES 2014 2,000,000
02502912 MENDEZ CONSTRUCTORES S A S 2015 10,000,000
01322173 MENDEZ CORDERO TEOFILDE 2012 200,000
01322173 MENDEZ CORDERO TEOFILDE 2013 200,000
01322173 MENDEZ CORDERO TEOFILDE 2014 200,000
01322173 MENDEZ CORDERO TEOFILDE 2015 1,288,000
02443973 MENDEZ CORREA JENNIFER ANDREA 2015 1,000,000
02430189 MENDEZ CORTES MIGUEL ALBERTO 2014 1,200,000
02412077 MENDEZ CORTES ROSALBA 2014 2,000,000
02435142 MENDEZ COTAMO ANDREA 2014 1,200,000
02469357 MENDEZ CRISTANCHO CLAUDIA ESTELLA 2015 5,567,000
00742802 MENDEZ CRUZ MARIA ERIKA 2015 39,875,251
02422723 MENDEZ CUELLAR LUCILA 2015 1,200,000
02506004 MENDEZ CUELLAR LUIS VICENTE 2014 400,000
02517798 MENDEZ CUELLAR MARIA TERESA 2014 3,000,000
02493603 MENDEZ CULMA JAIDIVER 2014 50,000
01610682 MENDEZ DE GALINDO GLORIA STELLA 2014 4,500,000
02428047 MENDEZ DE GONZALEZ GLORIA AMELIA 2014 2,500,000
02452592 MENDEZ DE PAEZ GLORIA ELENA 2014 1,500,000
01101404 MENDEZ DE PARADA EMILDA 2015 1,500,000
02311870 MENDEZ DE RAMIREZ ANA GEORGINA 2015 300,000
02094264 MENDEZ DE ROJAS CARMEN ELENA 2015 500,000
01168946 MENDEZ DE ROMERO MARIA EMMA 2015 1,000,000
02449489 MENDEZ DE SEGURA MARICARMEN 2014 5,000,000
02061514 MENDEZ DE SOSA BERTHA LILIA 2015 2,000,000
01599339 MENDEZ DE VANEGAS ROSALBA 2015 1,220,000
02105797 MENDEZ DELGADO JULLY VIVIANA 2015 1,200,000
01162606 MENDEZ DIAZ HERIBERTO 2015 8,000,000
01258206 MENDEZ DIAZ HERMES 2015 1,288,000
01699822 MENDEZ DIAZ HUMBERTO 2014 500,000
01699822 MENDEZ DIAZ HUMBERTO 2015 500,000
02208261 MENDEZ DIAZ JAIRO ALBERTO 2014 1,000,000
00904163 MENDEZ DIAZ JUAN CARLOS 2015 500,000
02177350 MENDEZ ESPINOSA LORENZO 2014 1
02177350 MENDEZ ESPINOSA LORENZO 2015 1,000,000
02496664 MENDEZ FERNANDEZ ROSALIA 2015 2,500,000
02135283 MENDEZ FERNANDO 2015 1,000,000
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02501629 MENDEZ GACHA MARISOL 2014 5,000,000
02312006 MENDEZ GALEZO LEIDY PAOLA 2014 1,179,000
01515164 MENDEZ GALLEGO COLOMBIA LTDA 2015 1,589,249,164
02299961 MENDEZ GARNICA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02289334 MENDEZ GERMAN DARIO 2015 17,095,400
02443814 MENDEZ GIRALDO RONALD GIOVANNI 2014 1,500,000
02130624 MENDEZ GOMEZ DARIO ALEJANDRO 2012 500,000
02130624 MENDEZ GOMEZ DARIO ALEJANDRO 2013 500,000
02130624 MENDEZ GOMEZ DARIO ALEJANDRO 2014 500,000
02130624 MENDEZ GOMEZ DARIO ALEJANDRO 2015 500,000
01096543 MENDEZ GOMEZ EFRAIN 2015 1,200,000
02169103 MENDEZ GOMEZ LEYDY NAYIBERTH 2013 1,000
02169103 MENDEZ GOMEZ LEYDY NAYIBERTH 2014 1,000
02388402 MENDEZ GOMEZ NIBIA JOSEFINA 2014 2,350,000
00195797 MENDEZ GOMEZ RICARDO ALFONSO 2015 843,922,317
02446055 MENDEZ GOMEZ SANDRA RUBIELA 2015 200,000
02100214 MENDEZ GONZALEZ CAROLINA 2015 5,000,000
02103282 MENDEZ GONZALEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02103282 MENDEZ GONZALEZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02420128 MENDEZ GONZALEZ FRANKLIN 2014 1,200,000
02488098 MENDEZ GONZALEZ HORTENSIA 2015 500,000
02438049 MENDEZ GRISALES CONSUELO DEL PILAR 2014 10,000,000
01570603 MENDEZ GUAYARA LUZ DALIA 2014 1,000,000
01570603 MENDEZ GUAYARA LUZ DALIA 2015 1,000,000
00963764 MENDEZ GUERRA MYRIAM DEL PILAR 2015 10,000,000
01331830 MENDEZ GUSTAVO 2013 300,000
01331830 MENDEZ GUSTAVO 2014 300,000
01331830 MENDEZ GUSTAVO 2015 1,000,000
02093526 MENDEZ GUTIERREZ ASOCIADOS LTDA 2015 818,140,000
02403613 MENDEZ GUTIERREZ JORGE ELIECER 2015 1,100,000
02465710 MENDEZ HERNANDEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 2,500,000
01174873 MENDEZ HERNANDEZ FABIOLA 2014 576,592,047
01174873 MENDEZ HERNANDEZ FABIOLA 2015 611,040,940
02288512 MENDEZ HERNANDEZ LILIANA 2014 1,000,000
02435540 MENDEZ HERNANDEZ NELSY TATIANA 2014 1,000,000
02517570 MENDEZ HERNANDEZ OLIVERIO 2015 600,000
02414818 MENDEZ HERNANDEZ RICHARD MAURICIO 2014 1,232,000
01448200 MENDEZ HUERFANO WILSON JAVIER 2014 1,200,000
01448200 MENDEZ HUERFANO WILSON JAVIER 2015 1,200,000
02313290 MENDEZ JAIME CINDY TATIANA 2014 1,200,000
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00703112 MENDEZ JIMENEZ EFIGENIA 2015 3,000,000
02368742 MENDEZ JUAN ROBERTO 2014 1,100,000
02351845 MENDEZ KEKHAN RODRIGO IGNACIO 2015 1,000,000
01722314 MENDEZ LASSO MARIA ROSALBA 2015 1,000,000
01356946 MENDEZ LAVERDE CESAR AUGUSTO 2015 3,200,000
02500060 MENDEZ LEON JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02102975 MENDEZ LINARES ORLANDO 2014 1,000,000
02102975 MENDEZ LINARES ORLANDO 2015 1,000,000
02507058 MENDEZ LOPEZ JOHAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02529634 MENDEZ LOPEZ MARGARITA 2014 2,000,000
01503171 MENDEZ LOPEZ MARTHA YOLANDA 2015 5,000,000
02456362 MENDEZ LOPEZ RUBIELA 2014 1,000,000
01748078 MENDEZ LOZANO MARIA DEL TRANSITO 2015 950,000
02497531 MENDEZ LOZANO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
00745870 MENDEZ LUIS EDGAR 2015 100,000,000
02442932 MENDEZ LUIS EDUARDO 2014 1,100,000
02505360 MENDEZ LUQUE DIANA CAMILA 2014 1,000,000
02476284 MENDEZ LUZ MARINA 2014 500,000
02508111 MENDEZ MARIA AMELIA 2015 1,000,000
02448704 MENDEZ MARQUEZ VICTOR MAURICIO 2014 63,920,025
00511520 MENDEZ MARTIN LUIS MARIA 2015 3,200,000
01274792 MENDEZ MARTINEZ MYRIAM ISABEL 2015 3,000,000
01844112 MENDEZ MEJIA JAIRO 2015 1,500,000
02466164 MENDEZ MENDEZ ADRIANA CATHERINE 2014 980,000
02460135 MENDEZ MENDEZ BERTHA CECILIA 2014 1,200,000
02488818 MENDEZ MENDEZ JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02500497 MENDEZ MENDEZ MARCO FIDEL 2014 1,200,000
02314567 MENDEZ MENDEZ MIGUEL ALBEIRO 2014 1,000,000
02388789 MENDEZ MENDEZ VICTOR GONZALO 2015 1,110,000
02072785 MENDEZ MENDIETA JUAN DAVID 2015 2,500,000
02470736 MENDEZ MERCHAN NATHALY 2014 1,000,000
01925148 MENDEZ MICHAEL ANDRES 2015 1,000,000
02497858 MENDEZ MOLANO CATALINA AMPARO 2014 5,000,000
02338052 MENDEZ MORA GABRIELA 2014 2,000,000
02338052 MENDEZ MORA GABRIELA 2015 2,000,000
02204179 MENDEZ MORALES ANGELA MARIA 2014 1,200,000
02204179 MENDEZ MORALES ANGELA MARIA 2015 1,200,000
02412487 MENDEZ MORALES DAVID 2014 1,200,000
02488435 MENDEZ MORENO CARLOS JULIAN 2014 800,000
01389471 MENDEZ MORENO LUZ MARLENY 2015 1,000,000
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02323398 MENDEZ MORENO SINFORIANO FLORENTINO 2014 800,000
02087143 MENDEZ MUNEVAR CAROLINA 2015 3,262,500
02449316 MENDEZ NAVAS CARMEN BELEN 2014 100,000
01947647 MENDEZ NIETO ENRIQUE 2015 1,200,000
00005374 MENDEZ OBANDO JORGE 2015 8,849,458,679
02437115 MENDEZ ORDOÑEZ DIANA CONSTANZA 2015 1,000,000
01628026 MENDEZ ORDOÑEZ LUZ MARINA 2015 1,288,700
02505188 MENDEZ ORJUELA CARLOS ENRIQUE 2014 1,800,000
02471107 MENDEZ ORTIZ ELIOT ZAMIR 2014 7,000,000
02371640 MENDEZ ORTIZ LEIDA JOHANA 2014 1,100,000
02433656 MENDEZ ORTIZ YOLANDA 2014 1,000,000
02350436 MENDEZ OSPITIA ROSALBA 2015 1,000,000
01762714 MENDEZ OVALLE JHON ALEXANDER 2011 300,000
01762714 MENDEZ OVALLE JHON ALEXANDER 2012 500,000
01762714 MENDEZ OVALLE JHON ALEXANDER 2013 500,000
01762714 MENDEZ OVALLE JHON ALEXANDER 2014 800,000
01762714 MENDEZ OVALLE JHON ALEXANDER 2015 1,200,000
02504218 MENDEZ PACANCHIQUE CARLOS EDUARDO 2014 800,000
02378095 MENDEZ PAEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02503570 MENDEZ PAEZ RUTH MONICA 2015 1,000,000
00368381 MENDEZ PALMA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02385243 MENDEZ PARRA E HIJOS MENP S EN C 2014 4,925,800
01758696 MENDEZ PARRA GERMAN ALONSO 2012 1,050,000
01758696 MENDEZ PARRA GERMAN ALONSO 2013 1,100,000
01758696 MENDEZ PARRA GERMAN ALONSO 2014 1,150,000
01758696 MENDEZ PARRA GERMAN ALONSO 2015 1,200,000
02221069 MENDEZ PARRA HECTOR LEON 2015 1,000,000
02436791 MENDEZ PARRA IVAN LEONARDO 2014 3,000,000
01181683 MENDEZ PEDREROS JOSE ERNESTO 2015 1,350,000
02451199 MENDEZ PENAGOS SANDRA 2015 600,000
02421305 MENDEZ PEÑA JORGE ALBERTO 2014 400,000
02285678 MENDEZ PEÑA MARIA CRISTINA 2014 2,600,000
00697777 MENDEZ PEÑA PEDRO FRANCISCO 2015 5,000,000
02494128 MENDEZ PEÑA RAFAEL 2015 1,200,000
00357189 MENDEZ PEÑA ROQUE EMILIO 2015 1,500,000
02467784 MENDEZ PERDOMO EDITH 2014 1,232,000
02464714 MENDEZ PEREZ MONICA YURANY 2014 1,100,000
02463284 MENDEZ PINILLA LUIS GABRIEL 2014 10,000,000
02481841 MENDEZ PINTO GERMAN 2014 10,000,000
00728870 MENDEZ PIÑEROS SANDRA EUGENIA 2014 394,398,531
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00728870 MENDEZ PIÑEROS SANDRA EUGENIA 2015 430,978,115
00673691 MENDEZ POLANCO NELLY 2015 1,200,000
02485179 MENDEZ PRADA MARGELY 2014 560,000
02481948 MENDEZ QUINTANA ALCIRA 2014 800,000
01146489 MENDEZ R & CIA LTDA 2015 50,000,000
02324995 MENDEZ RAMIREZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02503448 MENDEZ RINCON EDILBERTO 2014 400,000
02466830 MENDEZ RIOS RAUL 2014 1,000,000
02397583 MENDEZ ROBLES ADRIANA MARIA 2014 2,400,000
01951246 MENDEZ ROCHA IVAN DARIO 2015 16,400,568
02419262 MENDEZ RODRIGUEZ ANA JULIA 2015 1,200,000
02434463 MENDEZ RODRIGUEZ ANGEL AUGUSTO 2014 1,000,000
02501519 MENDEZ RODRIGUEZ JEIMER 2014 3,000,000
02502289 MENDEZ RODRIGUEZ LUZ AURORA 2014 1,000,000
01703915 MENDEZ RODRIGUEZ NIRSA 2015 1,200,000
01704648 MENDEZ ROJAS RAUL 2015 1,500,000
02481542 MENDEZ ROMERO JOSE ALEXANDER 2014 9,856,000
02400008 MENDEZ RUEDA JOSE MANUEL 2014 500,000
02454376 MENDEZ RUGELES ANA CECILIA 2015 300,000
01580760 MENDEZ SAAVEDRA GIOVANNA MARCELA 2015 100,000,000
02470579 MENDEZ SAAVEDRA GUERTY JUDITH 2014 1,000,000
02479088 MENDEZ SABOGAL MIGUEL FERNANDO 2015 3,200,000
02492426 MENDEZ SANCHEZ DIANA ESTER 2014 200,000
02432105 MENDEZ SANCHEZ EDGAR ANTONIO 2014 1,200,000
02049789 MENDEZ SANCHEZ MARTHA JANETH 2014 800,000
02049789 MENDEZ SANCHEZ MARTHA JANETH 2015 800,000
01986123 MENDEZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
01045844 MENDEZ SANTOS FABIO ANTONIO 2015 20,000,000
02069068 MENDEZ SANTOS JEISSON EDUARDO 2015 1,500,000
02473202 MENDEZ SEGURA ERIKA JULIETH 2014 3,200,000
02368353 MENDEZ SENDOYA JESUS HERMINSUL 2014 1,000,000
02287017 MENDEZ SERNA WALTER MARCEL 2015 6,000,000
02030921 MENDEZ SIERRA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02499160 MENDEZ SIERRA JORGE ENRIQUE 2014 3,000,000
02411955 MENDEZ SILVA GLORIA ALEJANDRA 2014 10,000,000
01957823 MENDEZ SUAREZ JORGE ELIECER 2011 10,000,000
01957823 MENDEZ SUAREZ JORGE ELIECER 2012 10,000,000
01957823 MENDEZ SUAREZ JORGE ELIECER 2013 10,000,000
01957823 MENDEZ SUAREZ JORGE ELIECER 2014 10,000,000
01957823 MENDEZ SUAREZ JORGE ELIECER 2015 10,000,000
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02251352 MENDEZ SUAREZ NATALIA GISELA 2014 1,000,000
01726475 MENDEZ SUPANTEVE JEISON 2015 1,287,000
02398926 MENDEZ TELLEZ JAIME ALEJANDRO 2015 1,000,000
02488527 MENDEZ TORO MARTHA JANNETH 2014 1,000,000
02123664 MENDEZ TORO PAOLA ANDREA 2015 700,000
00904875 MENDEZ TORRES GABRIEL OMAR 2015 195,800,000
02347744 MENDEZ TORRES JUAN PABLO 2015 5,000,000
02525790 MENDEZ TRUJILLO OLGA 2014 400,000
02398551 MENDEZ TRUJILLO SABINA 2014 1,000,000
02421135 MENDEZ UNAS NATALIA CAROLINA 2014 3,000,000
02302035 MENDEZ URICOCHEA ANGELICA 2015 1,000,000
02520551 MENDEZ VALENCIA ANA MILENA 2014 1,000,000
02520161 MENDEZ VALENCIA GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02272317 MENDEZ VANEGAS FABIAN AUGUSTO 2014 1,000,000
02272317 MENDEZ VANEGAS FABIAN AUGUSTO 2015 1,000,000
01262457 MENDEZ VARGAS CLARA INES 2015 8,350,000
01100903 MENDEZ VDA DE CAPADOR LUZ AURA 2015 4,385,600
02525850 MENDEZ VELASQUEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 3,500,000
02520471 MENDEZ VELASQUEZ LILIANA MARCELA 2015 500,000
02405281 MENDEZ VELASQUEZ MILENA 2014 1,000,000
02406743 MENDEZ VERA YANETH 2014 5,000,000
02483251 MENDEZ VILLAMIZAR FERNANDO 2015 3,000,000
01369769 MENDEZ VIRACACHA RUPERTO 2015 4,200,000
02424955 MENDEZ Y ALONSO IMPRESOS Y
PROMOCIONALES  SAS
2014 10,000,000
01584463 MENDEZ Y NEWTON M & N LTDA 2015 637,101,000
02527193 MENDEZ ZAMBRANO LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02470772 MENDIETA  BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02468163 MENDIETA ALDANA JUAN BERNARDO 2014 1,000,000
02261711 MENDIETA AMANDA 2015 1,000,000
02339291 MENDIETA BERNAL CENAIDA 2014 1,600,000
00973948 MENDIETA BUITRAGO DAISSY ROSARIO 2014 5,000,000
00973948 MENDIETA BUITRAGO DAISSY ROSARIO 2015 10,000,000
02421155 MENDIETA CARRERO ALBA IMELDA 2014 1,000,000
01318882 MENDIETA CASTILLO EDILBERTO 2005 500,000
01318882 MENDIETA CASTILLO EDILBERTO 2006 500,000
01318882 MENDIETA CASTILLO EDILBERTO 2007 500,000
01318882 MENDIETA CASTILLO EDILBERTO 2008 500,000
01318882 MENDIETA CASTILLO EDILBERTO 2009 500,000
01318882 MENDIETA CASTILLO EDILBERTO 2010 500,000
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01318882 MENDIETA CASTILLO EDILBERTO 2011 500,000
01318882 MENDIETA CASTILLO EDILBERTO 2012 500,000
01318882 MENDIETA CASTILLO EDILBERTO 2013 500,000
01318882 MENDIETA CASTILLO EDILBERTO 2014 500,000
01318882 MENDIETA CASTILLO EDILBERTO 2015 1,200,000
02067191 MENDIETA GARCIA JOSE EDILBERTO 2012 10,000
02067191 MENDIETA GARCIA JOSE EDILBERTO 2013 10,000
02067191 MENDIETA GARCIA JOSE EDILBERTO 2014 10,000
02067191 MENDIETA GARCIA JOSE EDILBERTO 2015 10,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2002 100,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2003 100,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2004 100,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2005 100,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2006 100,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2007 100,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2008 100,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2009 100,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2010 100,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2011 100,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2012 100,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2013 100,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2014 100,000
01126655 MENDIETA GARCIA YAMILE 2015 100,000
02496825 MENDIETA GIRALDO LUZ STELLA 2015 1,500,000
00827316 MENDIETA GUERRERO ERESMINDA 2015 8,000,000
02020324 MENDIETA GUERRERO MARIA CRISELDA 2011 500,000
02020324 MENDIETA GUERRERO MARIA CRISELDA 2012 500,000
02020324 MENDIETA GUERRERO MARIA CRISELDA 2013 500,000
02020324 MENDIETA GUERRERO MARIA CRISELDA 2014 500,000
02020324 MENDIETA GUERRERO MARIA CRISELDA 2015 900,000
02430511 MENDIETA HERRERA JOSE JAIR 2014 5,000,000
02305775 MENDIETA HUERTAS JULIAN FELIPE 2015 1,000,000
02363585 MENDIETA JEREZ MARIA CARMENZA 2015 1,000,000
02447222 MENDIETA LAITON WILMER ALEXI 2014 600,000
02428157 MENDIETA LONDOÑO ORLANDO 2014 3,000,000
01861034 MENDIETA MARIA CONCEPCION 2010 1
01861034 MENDIETA MARIA CONCEPCION 2011 1
01861034 MENDIETA MARIA CONCEPCION 2012 1
01861034 MENDIETA MARIA CONCEPCION 2013 1
01861034 MENDIETA MARIA CONCEPCION 2014 1
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00886383 MENDIETA MARTINEZ DORIS STELLA 2015 1,300,000
02524200 MENDIETA MENDIETA MARIANO ALFREDO 2014 2,000,000
01629296 MENDIETA MERCHAN RUTH 2014 2,000,000
01629296 MENDIETA MERCHAN RUTH 2015 2,000,000
02500070 MENDIETA MORENO CARLOS MAURICIO 2015 4,000,000
00888824 MENDIETA NIVIA HUGO ALFONSO 2015 6,000,000
02127516 MENDIETA ORTIZ JUAN CARLOS 2014 1,230,000
02416591 MENDIETA ORTIZ MARIA BEATRIZ 2015 1,000,000
02482882 MENDIETA OVALLE ALFREDO 2014 1,000,000
00832947 MENDIETA PAEZ ANGEL CUSTODIO 2015 15,601,000
02397395 MENDIETA PALACIOS CARLOS ALBEIRO 2014 1,000,000
01465102 MENDIETA PEÑA JOSE JOAQUIN 2011 300,000
01465102 MENDIETA PEÑA JOSE JOAQUIN 2012 300,000
01465102 MENDIETA PEÑA JOSE JOAQUIN 2013 300,000
01465102 MENDIETA PEÑA JOSE JOAQUIN 2014 300,000
01465102 MENDIETA PEÑA JOSE JOAQUIN 2015 300,000
01223975 MENDIETA POVEDA HERLINDA 2015 1,061,128,000
02168321 MENDIETA PUENTES YUDY CONSTANZA 2015 40,000,000
02423351 MENDIETA REYES NESTOR EDUARDO 2014 2,000,000
01768683 MENDIETA RIVERA FABIAN RIGOBERTO 2015 3,000,000
02403098 MENDIETA RIVERA NANCY LUZ DARY 2015 2,000,000
00882150 MENDIETA RODRIGUEZ CARLOS OVIDIO 2015 493,775,472
01731348 MENDIETA ROMERO MARIA ROSALBA 2015 1,858,600
02425246 MENDIETA SANCHEZ JULIEN ALEJANDRA 2014 1,232,000
02483244 MENDIETA SUAREZ OSCAR ANDRES 2014 1,000,000
02522810 MENDIETA UNIVIO LUIS ALBERTO 2014 1,800,000
01849488 MENDIGAÑA DE ESCOBAR TERESA 2015 1,000,000
01442782 MENDIGAÑO LAGOS INGENIERIA MELAING 2015 1,000,000
01442778 MENDIGAÑO ROJAS EYECIT 2015 1,000,000
02177679 MENDIGAÑO VARGAS JORGE ALIRIO 2014 7,100,000
02425335 MENDIS RESTAURANTE 2015 1,000,000
02452028 MENDIVELSO ALBARRACIN CARLOS JULIO 2014 500,000
02432794 MENDIVELSO ALBARRACIN MARCOS OLMEDO 2014 1,000,000
02478354 MENDIVELSO APARICIO FLORENTINO 2015 1,200,000
01606226 MENDIVELSO APONTE SONIA MIREYA 2013 12,000,000
01606226 MENDIVELSO APONTE SONIA MIREYA 2014 10,000,000
01606226 MENDIVELSO APONTE SONIA MIREYA 2015 9,000,000
02465606 MENDIVELSO AYALA JUAN GABRIEL 2014 13,000,000
02519569 MENDIVELSO CORREDOR LUIS MIGUEL 2014 1,300,000
02315964 MENDIVELSO DUARTE JORGE ALEJANDRO 2015 5,000,000
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02315953 MENDIVELSO DUARTE ROBERTO 2015 15,000,000
02303480 MENDIVELSO FUENTES URIEL 2014 1,200,000
02303480 MENDIVELSO FUENTES URIEL 2015 1,200,000
00245393 MENDIVELSO GIL JOSE GABRIEL 2015 10,000,000
02260225 MENDIVELSO GOMEZ JOSE BAUDILIO 2014 1,000,000
02331657 MENDIVELSO GUILLEN EDWIN JAIR 2014 103,421,000
02296737 MENDIVELSO HERRERA FORTUNATA 2014 300,000
02324539 MENDIVELSO JULIO ANIBAL 2015 1,288,000
01507283 MENDIVELSO LEAL TERESA 2012 100,000
01507283 MENDIVELSO LEAL TERESA 2013 100,000
01507283 MENDIVELSO LEAL TERESA 2014 100,000
01807028 MENDIVELSO MENDIVELSO LADY ROSALBA 2015 2,500,000
02419617 MENDIVELSO MONTOYA MIREYA 2014 500,000
01867393 MENDIVELSO OJEDA TOMAS 2015 900,000
01840296 MENDIVELSO SEGUNDO ARIOSTO 2015 3,000,000
01059948 MENDIVELSO SUA CARLOS EFREN 2015 308,079,000
01287181 MENDIVELSO SUA DOMICIANO 2015 130,508,746
00500987 MENDIVELSO SUA ERASMO 2015 818,028,000
00929108 MENDIVELSO TORRES MARIA ELSA 2015 1,110,000
00787653 MENDIVELSO TRIANA SANTIAGO 2014 650,000
00787653 MENDIVELSO TRIANA SANTIAGO 2015 650,000
02465929 MENDIVELSO VARGAS ROSA ESTELA 2014 500,000
02428592 MENDIVIL LEAL PAOLA 2014 1,000,000
02473512 MENDIVIL OROZCO ANGELICA MARIA 2014 500,000
02405872 MENDIVIL RICARDO MARLYS 2014 1,232,000
02116317 MENDIWELSON SAS 2013 35,169,268
02514846 MENDOZA  SANDRA CECILIA 2014 1,000,000
02078382 MENDOZA & ARRAZOLA S A 2015 30,000,000
02143749 MENDOZA & LONDOÑO ABOGADOS SAS 2015 20,000,000
02521212 MENDOZA ACERO CINDY YISELA 2014 1,000,000
02476543 MENDOZA AGAMEZ JAIDER 2014 15,000,000
00804574 MENDOZA ARDILA EDELBERTO 2015 18,450,000
02437655 MENDOZA ARDILA JERONIMO ERNESTO 2014 1,200,000
02450715 MENDOZA AREVALO CARMENZA 2014 100,000
02445053 MENDOZA ARIAS JOSE SALVADOR 2014 600,000
02455068 MENDOZA ARIZA ROSIBER 2014 1,000,000
02466196 MENDOZA ARREDONDO YEICENIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01516379 MENDOZA AVILA EFRAIN 2015 1,280,000
01396572 MENDOZA BARON ADRIANA JEANNETTE 2015 18,039,300
02470094 MENDOZA BELTRAN PAULA ANDREA 2014 1,232,000
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02378358 MENDOZA BOTACHE LUZ AMPARO 2015 1,000,000
02485037 MENDOZA BRAVO EDUAR ANTONIO 2014 10,000,000
02448407 MENDOZA BUITRAGO OMAR GABRIEL 2014 1,000,000
02332960 MENDOZA BUSTOS MARTA CECILIA 2014 5,000,000
02332960 MENDOZA BUSTOS MARTA CECILIA 2015 5,000,000
02439493 MENDOZA CABALLERO ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02273539 MENDOZA CACERES ALVARO JOSE DEL CARMEN 2015 15,000,000
02430103 MENDOZA CADENA SANDRA VIANEY 2014 1,000,000
01432983 MENDOZA CAMELO RAMONA 2012 1,030,000
01432983 MENDOZA CAMELO RAMONA 2013 1,030,000
01432983 MENDOZA CAMELO RAMONA 2014 1,030,000
01432983 MENDOZA CAMELO RAMONA 2015 1,030,000
01696363 MENDOZA CARDOZO GERARDO 2010 900,000
01696363 MENDOZA CARDOZO GERARDO 2011 900,000
01696363 MENDOZA CARDOZO GERARDO 2012 900,000
01696363 MENDOZA CARDOZO GERARDO 2013 900,000
01696363 MENDOZA CARDOZO GERARDO 2014 1,000,000
01696363 MENDOZA CARDOZO GERARDO 2015 1,000,000
02422670 MENDOZA CARRILLO JORGE ANDRES 2015 1,500,000
02449389 MENDOZA CARRION JAIRO ALEXANDER 2014 1,100,000
02487565 MENDOZA CASTAÑEDA LEIDY NATALIA 2014 1,500,000
01890441 MENDOZA CASTIBLANCO JUAN FERNANDO 2015 2,000,000
02357855 MENDOZA CASTRO DUVIER 2014 500,000
02357855 MENDOZA CASTRO DUVIER 2015 500,000
02093234 MENDOZA CHAPETA EDGAR AUGUSTO 2015 1,418,061,666
02385576 MENDOZA CONTRERAS CLAUDIA ANGELICA 2014 1,000,000
00694598 MENDOZA CORCHUELO JORGE ALBERTO 2015 871,574,001
01420194 MENDOZA CORREA VERONICA 2015 415,000,000
01219836 MENDOZA CORREDOR FRANKLY 2015 500,000
02365310 MENDOZA CUBIDES SERGIO ANTONIO 2015 4,000,000
02493303 MENDOZA CUBILLOS ABEL DARIO 2014 1,200,000
02493569 MENDOZA CUCHIBAQUE NOE 2014 1,232,000
02070521 MENDOZA CUERVO MARIA 2014 1,000,000
01948336 MENDOZA DE BARRERO YOLANDA 2015 1,200,000
00952744 MENDOZA DE BOJACA MARIA STELLA 2015 500,000
02520086 MENDOZA DE CARVAJAL MARIA ISABEL 2014 120,000
02410610 MENDOZA DE DIAZ CLARA INES 2014 1,000,000
02491019 MENDOZA DE JIMENEZ MARIA LUCRECIA 2014 1,000,000
02522226 MENDOZA DEMETRIO EMILIO 2014 7,392,000
02474717 MENDOZA DIAZ MARIA PAULA 2014 8,000,000
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02461107 MENDOZA DUARTE FLORELI 2014 1,000,000
02412813 MENDOZA DUARTE PABLO GIOVANNI 2014 1,450,000
02384866 MENDOZA DUCUARA ELSY 2014 1,000,000
02311697 MENDOZA DUEÑAS NANCY MARISOL 2014 1,000,000
02437508 MENDOZA DURAN LUIS EUSEBIO 2014 900,000
02522272 MENDOZA ECHAVARRIA HANNY MARCELA 2014 1,232,000
02512730 MENDOZA ESPINEL FIDEL 2014 619,000
02055705 MENDOZA ESPITIA JAIBER ARMANDO 2013 19,972,000
02055705 MENDOZA ESPITIA JAIBER ARMANDO 2014 1,500,000
02055705 MENDOZA ESPITIA JAIBER ARMANDO 2015 1,500,000
02399019 MENDOZA FLOREZ WILLIAM FERNANDO 2014 1,000,000
02497123 MENDOZA FORERO CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01439023 MENDOZA FORERO CLAUDIA YANNET 2015 11,900,000
00798703 MENDOZA FORERO LUIS GERMAN 2015 2,000,000
00904318 MENDOZA FRANCO INGENIEROS ARQUITECTOS
S.A.S.
2015 772,200,114
02232920 MENDOZA GAITAN HUGO HERNANDO 2015 1,000,000
02456095 MENDOZA GALEANO LUZ ADIELA 2014 1,200,000
01478349 MENDOZA GAMBA MYRIAM 2015 900,000
02368991 MENDOZA GARCIA BIBIANA 2015 500,000
01114217 MENDOZA GARCIA EFRAIN 2008 800,000
01114217 MENDOZA GARCIA EFRAIN 2009 800,000
01114217 MENDOZA GARCIA EFRAIN 2010 1,000,000
01114217 MENDOZA GARCIA EFRAIN 2011 1,000,000
01114217 MENDOZA GARCIA EFRAIN 2012 1,000,000
01114217 MENDOZA GARCIA EFRAIN 2013 1,000,000
01114217 MENDOZA GARCIA EFRAIN 2014 1,000,000
01114217 MENDOZA GARCIA EFRAIN 2015 1,000,000
02318650 MENDOZA GARCIA WILSON LEONARDO 2014 10,000,000
01208690 MENDOZA GOMEZ FERNANDO 2015 1,000,000
02513636 MENDOZA GOMEZ JULIO CESAR 2014 20,000,000
00494409 MENDOZA GOMEZ MISAEL 2015 19,856,230
02301983 MENDOZA GOMEZ ZULEIMA 2015 1,250,000
02272765 MENDOZA GORDILLO EDWAR CAMILO 2015 2,000,000
02364142 MENDOZA HERAYDES MARIA 2015 1,179,000
01864065 MENDOZA HERNANDEZ EDUARDO ENRIQUE 2011 1,000,000
01864065 MENDOZA HERNANDEZ EDUARDO ENRIQUE 2012 1,000,000
01864065 MENDOZA HERNANDEZ EDUARDO ENRIQUE 2013 1,000,000
01864065 MENDOZA HERNANDEZ EDUARDO ENRIQUE 2014 1,000,000
01864065 MENDOZA HERNANDEZ EDUARDO ENRIQUE 2015 1,000,000
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02458943 MENDOZA HERNANDEZ ELCIRA 2014 1,500,000
01382265 MENDOZA HERNANDEZ GERMAN 2015 2,500,000
02448874 MENDOZA HERREÑO FLOR ALBA 2014 1,000,000
02475963 MENDOZA HERRERA CARMEN EMILIA 2014 1,000,000
00711052 MENDOZA HERRERA JAVIER EDUARDO 2015 10,000,000
00516195 MENDOZA HOLGUIN Y COMPAÑIA S.A. 2015 875,823,115
02509871 MENDOZA HUERTAS ADELA 2014 500,000
02459313 MENDOZA HURTADO JOHNNY DE JESUS 2014 1,232,000
02431517 MENDOZA ISAZA EDWIN DANIEL 2015 2,000,000
02444488 MENDOZA JOSE GABRIEL 2014 1,200,000
02467244 MENDOZA JOVES JAVIER VALMORE 2014 1,200,000
01820751 MENDOZA LEAL JHON FREDY 2009 100,000
01820751 MENDOZA LEAL JHON FREDY 2010 100,000
01820751 MENDOZA LEAL JHON FREDY 2011 100,000
01820751 MENDOZA LEAL JHON FREDY 2012 100,000
01820751 MENDOZA LEAL JHON FREDY 2013 100,000
01820751 MENDOZA LEAL JHON FREDY 2014 100,000
02462065 MENDOZA LEAL MARY ALEJANDRA 2014 1,000,000
02510551 MENDOZA LEON LUZ STELLA 2014 800,000
02295718 MENDOZA LEON SAUL DAVID 2014 1,200,000
02295718 MENDOZA LEON SAUL DAVID 2015 1,200,000
02455458 MENDOZA LIDA INES 2014 2,000,000
00593281 MENDOZA LLANOS OSCAR JOSE 2015 900,000
02489791 MENDOZA LOPEZ & CASTRO ABOGADOS SAS 2015 1,000,000
02211036 MENDOZA LOPEZ EFRAIN 2014 5,100,000
00836850 MENDOZA LOPEZ Y CIA S EN C 2015 1,080,670,915
02006299 MENDOZA LUNA YEIMY CAROLINA 2015 1,800,000
00296762 MENDOZA LUQUE JEANETTE 2015 65,840,000
02414215 MENDOZA MANJARRES ALCEMIRA DEL SOCORRO 2014 1,100,000
00941082 MENDOZA MANRIQUE LUZ MYRIAM 2015 1,420,000
02303622 MENDOZA MARIN GLORIA DENIS 2015 1,250,000
00908523 MENDOZA MARTINEZ LUZ MERY 2015 2,450,000
02414577 MENDOZA MARTINEZ MARIA CECILIA 2014 4,000,000
02488964 MENDOZA MATIZ NELSY YOLANDA 2014 1,200,000
02459264 MENDOZA MELO LUIS CARLOS 2014 1,200,000
01719507 MENDOZA MENDOZA DONALDO 2015 3,000,000
01874055 MENDOZA MENDOZA GLORIA CECILIA 2015 800,000
02327752 MENDOZA MENDOZA HECTOR DANIEL 2014 1,200,000
02253445 MENDOZA MENDOZA JHONATAN ALEXIS 2015 12,500,000
02412036 MENDOZA MENDOZA PATRICIA SOLEDAD 2014 1,200,000
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02364792 MENDOZA MILLAN VICTOR ALFONSO 2014 1,232,000
00352124 MENDOZA MOJICA JAIRO ALEJANDRO 2015 2,467,500
01338690 MENDOZA MOJICA JULIA ZAMIRA 2015 19,485,400
01888957 MENDOZA MOLINA JOSE DELLY 2014 5,000,000
01888957 MENDOZA MOLINA JOSE DELLY 2015 5,000,000
00874725 MENDOZA MONTAÑA NOHORA 2013 24,000,000
00874725 MENDOZA MONTAÑA NOHORA 2014 24,000,000
00874725 MENDOZA MONTAÑA NOHORA 2015 24,000,000
02453497 MENDOZA MONTIEL LUZ MARY 2015 700,000
02457264 MENDOZA MORALES NELSON MAURICIO 2014 5,000,000
00556199 MENDOZA MORENO JOSE ALBERTO 2015 58,592,348
01589735 MENDOZA MUNEVAR CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
00557704 MENDOZA MUÑOZ ELIO 2015 20,600,000
02392328 MENDOZA NAVARRO FRANCISCO ANTONIO 2014 1,000,000
02434854 MENDOZA NAVARRO RICARDO 2014 1,232,000
01480880 MENDOZA NEGRETE DOMINGO JOSE 2014 1,000,000
01480880 MENDOZA NEGRETE DOMINGO JOSE 2015 1,000,000
01434085 MENDOZA NIÑO IVONNE PAOLA 2015 1,000,000
02484551 MENDOZA NOVOA LUZ DARY 2014 1,000,000
02355762 MENDOZA OSPINA HENRY ANDRES 2015 1,200,000
02288981 MENDOZA OVIEDO ENEIDA 2015 1,250,000
02400058 MENDOZA PACHON ALVARO 2014 3,000,000
01528771 MENDOZA PACHON CLEMENCIA DEL PILAR 2014 4,000,000
02413877 MENDOZA PADILLA SANDRA LILIANA 2014 1,848,000
00891185 MENDOZA PAEZ WILSON 2015 10,000,000
02154919 MENDOZA PAIPA LUIS 2014 1,000,000
00967511 MENDOZA PATAQUIVA MARIO 2015 10,000,000
00619430 MENDOZA PAYAN HAROLD FEDERICO 2015 1,000,000
02379863 MENDOZA PEÑA ANDREA 2015 47,687,419
02433953 MENDOZA PEÑA JHON FERNANDO 2014 1,200,000
02272761 MENDOZA PEREZ JENYFER 2015 2,000,000
02293344 MENDOZA PEROZO SARELIS BEATRIZ 2015 24,943,256
02506014 MENDOZA PINILLA CAMILO HERNANDO 2014 1,000,000
02495453 MENDOZA PINTO BERNABE 2014 10,000,000
02285776 MENDOZA PIZZA JULIETA 2014 1,000,000
01554890 MENDOZA PULIDO ROSA MARIA 2014 1,000,000
01554890 MENDOZA PULIDO ROSA MARIA 2015 1,000,000
02507788 MENDOZA RADA WILFREDO 2015 5,000,000
02378278 MENDOZA RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
00403052 MENDOZA RAMIREZ MARIA IRENE 2015 1,000,000
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01153736 MENDOZA REYES JHON ALEXANDER 2015 2,154,152,000
01772076 MENDOZA RIAPIRA JORGE ALBERTO 2015 3,100,000
02372235 MENDOZA RINCON JOSE RODRIGO 2014 1,000,000
01780561 MENDOZA RIOS CAROLINA 2012 500,000
01780561 MENDOZA RIOS CAROLINA 2013 500,000
01780561 MENDOZA RIOS CAROLINA 2014 500,000
01780561 MENDOZA RIOS CAROLINA 2015 500,000
01217736 MENDOZA RIOS ROCIO DEL PILAR 2015 223,234,760
00120225 MENDOZA ROA CANDELARIA 2015 518,200,000
02429549 MENDOZA RODRIGUEZ DIANA 2014 1,000,000
02270948 MENDOZA RODRIGUEZ JIMMY ALEXANDER 2015 1,288,000
01218646 MENDOZA RODRIGUEZ JULIETA 2014 1,000,000
01218646 MENDOZA RODRIGUEZ JULIETA 2015 1,000,000
02455294 MENDOZA RODRIGUEZ LAURA CAMILA 2014 1,232,000
01992196 MENDOZA RODRIGUEZ MANUEL 2015 1,200,000
02021178 MENDOZA RODRIGUEZ MARTHA ISABEL 2015 1,020,000
01715630 MENDOZA RODRIGUEZ NIDIA ESMIR 2013 2,000,000
01715630 MENDOZA RODRIGUEZ NIDIA ESMIR 2014 2,000,000
01758814 MENDOZA ROJAS ANDERSON 2015 1,200,000
01945419 MENDOZA ROJAS JAVIER 2015 1,200,000
02419703 MENDOZA ROJAS JORGE ELIECER 2014 10,000,000
02413438 MENDOZA ROMERO DIEGO MAURICIO 2014 3,000,000
02499181 MENDOZA RUEDA OSCAR HERNANDO 2014 1,100,000
02523579 MENDOZA RUIZ KAREN JESSENIA 2014 1,500,000
02413682 MENDOZA RUIZ MONICA YANETH 2014 1,000,000
01217087 MENDOZA SALDAÑA WILLIAM 2015 107,523,000
02507607 MENDOZA SALGADO JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
02211357 MENDOZA SANCHEZ LUCERO 2015 1,000,000
02431159 MENDOZA SANCHEZ LUIS CARLOS 2014 6,200,000
01624860 MENDOZA SANCHEZ NELSON 2015 16,000,000
02446422 MENDOZA SANDOVAL KELY JOHANA 2014 1,230,000
02456243 MENDOZA SANTO OSCAR SAVIER 2014 1,000,000
02469304 MENDOZA SANTOS YORLEDYS ELVIRA 2014 1,000,000
02383326 MENDOZA SARMIENTO CINDY KATHERINE 2014 1,000,000
01338314 MENDOZA SIERRA PATRICIA 2015 1,000,000
02403842 MENDOZA SUAREZ JOSE DE JESUS 2015 1,000,000
02523280 MENDOZA SUAREZ JUAN PABLO 2014 1,200,000
02524561 MENDOZA TALERO MARIA DEL TRANSITO 2014 1,200,000
00526988 MENDOZA TARAZONA CARLOS ARTURO 2015 10
02425072 MENDOZA TELLEZ JENNIFER LILIANA 2014 15,000,000
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02465955 MENDOZA TORRES OLGA LUCIA 2014 1,200,000
01453752 MENDOZA TRUJILLO JOSE ALEXANDER 2015 15,458,960
02306665 MENDOZA ULLOA GERARDO 2014 1,250,000
02306665 MENDOZA ULLOA GERARDO 2015 1,250,000
02086788 MENDOZA URIBE OFELIA DE JESUS 2015 1,000,000
02485426 MENDOZA VARGAS HENRY 2014 1,000,000
02444024 MENDOZA VARON RUBISNEY 2014 1,500,000
02050065 MENDOZA VDA DE MENDOZA CLARA INES 2014 1,030,000
02050065 MENDOZA VDA DE MENDOZA CLARA INES 2015 1,030,000
02434550 MENDOZA VELANDIA DIANA ILSE 2014 3,000,000
01590555 MENDOZA VELANDIA OMAR 2014 2,000,000
01590555 MENDOZA VELANDIA OMAR 2015 2,000,000
02398350 MENDOZA VELASQUEZ EDUARD EMMANUEL 2015 1,288,000
02513330 MENDOZA VILLA JOSE FERNANDO 2014 2,350,000
02384593 MENDOZA VILLAMIL FRANCISCO 2015 1,200,000
02509032 MENDOZA VIRU JOSE EDGAR 2014 1,000,000
02381188 MENDOZA VIVAS EMERSON 2014 1,000,000
02439931 MENESES ABRIL MIREYA 2015 1,000,000
02497450 MENESES AMADO LUZ ANGELA 2014 1,200,000
02063668 MENESES ARIZA FLAVIO 2015 1,900,000
01836343 MENESES ARIZA MONICA ANDREA 2015 1,350,000
02265942 MENESES ARIZA YURLEY 2015 600,000
02083502 MENESES BARROTES JANNETH 2015 800,000
02302766 MENESES BUITRAGO LEIDY VANESA 2014 1,000,000
01523099 MENESES CARO ROSALBA 2015 900,000
01848802 MENESES CARRASCAL JULIO ENRIQUE 2015 20,000,000
02437940 MENESES CASTAÑEDA KATHERINE PAOLA 2014 1,200,000
02302839 MENESES COCA JOSE NILSON 2014 1,000,000
02232813 MENESES CRUZ LINA SOREYI 2014 2,500,000
02232813 MENESES CRUZ LINA SOREYI 2015 2,500,000
02439241 MENESES CUFIÑO EDUARD OSVALDO 2014 1,200,000
02456020 MENESES CUFIÑO HUGO ORLANDO 2014 1,200,000
00772188 MENESES DE BOADA MARIA PAULINA 2015 500,000
02392113 MENESES GARCIA LEIDY YESENIA 2015 1,000,000
02145470 MENESES GIL ANGELA 2013 1,179,000
02483554 MENESES GUAÑARITA DUBERNEY 2015 2,100,000
02458576 MENESES GUATAQUI JOEL STEPHEN 2014 600,000
02249551 MENESES HERNANDEZ JESUS 2015 21,000,000
02056372 MENESES HERRERA MIGUEL ANGEL 2015 2,500,000
02520171 MENESES HOYOS BETTY STELLA 2014 1,000,000
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02014794 MENESES JESUS ERNESTO 2015 6,000,000
02150537 MENESES LARA EDWIN ESTEWAR 2015 1,500,000
01587835 MENESES LOPEZ DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02229653 MENESES LUGO JULIETH ANDREA 2014 4,000,000
02436770 MENESES MARIA TRINIDAD 2014 600,000
02440080 MENESES MENDIVELSO OSCAR FABIAN 2014 2,500,000
02434810 MENESES MENESES JOSE DE JESUS 2014 1,200,000
02443349 MENESES MONROY LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
01988822 MENESES MORALES NINI JOHANA 2015 8,815,310
02523803 MENESES MUÑOZ GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
02403239 MENESES MUÑOZ LIBARDO ANDRES 2014 3,500,000
02484462 MENESES MUÑOZ RODRIGO 2014 1,000,000
01111654 MENESES NOHORA YANETH 2006 750,000
01111654 MENESES NOHORA YANETH 2007 750,000
01111654 MENESES NOHORA YANETH 2008 750,000
01111654 MENESES NOHORA YANETH 2009 750,000
01111654 MENESES NOHORA YANETH 2010 750,000
01111654 MENESES NOHORA YANETH 2011 750,000
01111654 MENESES NOHORA YANETH 2012 750,000
01111654 MENESES NOHORA YANETH 2013 750,000
01111654 MENESES NOHORA YANETH 2014 750,000
01111654 MENESES NOHORA YANETH 2015 750,000
01274905 MENESES PAEZ GUILLERMO 2014 700,000
01274905 MENESES PAEZ GUILLERMO 2015 700,000
00847459 MENESES PARRA LUIS NOEL 2015 1,000,000
01170690 MENESES PATIÑO HENRY 2013 800,000
01170690 MENESES PATIÑO HENRY 2014 1,000,000
01170690 MENESES PATIÑO HENRY 2015 1,250,000
02406140 MENESES PATIÑO MARIA LUCY 2014 1,000,000
02513042 MENESES PEREZ MILTON UBER 2014 1,200,000
02139202 MENESES PIMENTEL MONICA YOLIMA 2014 1,100,000
02526239 MENESES RODRIGUEZ CARLOS JULIAN 2014 1,230,000
02432272 MENESES RODRIGUEZ ROSA MARIA 2014 1,200,000
02081341 MENESES ROJAS EIMAR 2015 1,000,000
01747049 MENESES RONDON ALVARO GERMAN 2015 15,123,000
01600448 MENESES SIERRA MYRIAM AURORA 2014 500,000
01600448 MENESES SIERRA MYRIAM AURORA 2015 500,000
01408044 MENFI S A S 2015 1,020,594,359
02416967 MENGUA ESPITIA ALGEMIRO 2014 1,200,000
01438662 MENGUAN CRUZ HELGAR ELADIO 2015 1,000,000
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02373923 MENGUAN HERREÑO FABIO ADONAY 2015 1,700,000
02432589 MENINA EAR S A S 2015 17,155,119
02378527 MENINOS FASHION 2015 1,200,000
02059734 MENJURA BELLO DORIS YANETH 2015 1,100,000
02008320 MENJURA BELLO NANCY CONSUELO 2014 1,000,000
02008320 MENJURA BELLO NANCY CONSUELO 2015 1,000,000
01679363 MENJURA CAMACHO NODIER 2011 1,200,000
01679363 MENJURA CAMACHO NODIER 2012 1,200,000
01679363 MENJURA CAMACHO NODIER 2013 1,200,000
01679363 MENJURA CAMACHO NODIER 2014 1,400,000
01679363 MENJURA CAMACHO NODIER 2015 2,000,000
02454877 MENJURA GONZALEZ JOSE DUVAN 2014 3,000,000
02527864 MENJURA LETRADO JOSELIN 2014 1,000,000
02454317 MENJURA MENDIETA MARIA ELIZABETH 2014 100,000
02229698 MENJURA MENJURA ALIX AMANDA 2015 1,200,000
02479047 MENJURA MENJURA MELIDA MARLEN 2014 1,000,000
01388236 MENJURA MENJURA WILLIAM ENRIQUE 2013 2,500,000
01388236 MENJURA MENJURA WILLIAM ENRIQUE 2014 3,500,000
01388236 MENJURA MENJURA WILLIAM ENRIQUE 2015 5,000,000
01811998 MENJURA MENJURA WILSON HERNAN 2015 41,530,000
02468723 MENJURA MOLINA JUAN CAMILO 2014 1,200,000
02449318 MENJURA MORA DARLYN YISET 2014 1,000,000
01183659 MENJURA MORENO JONH KILYAN 2015 2,464,000
01669605 MENJURA MORENO SONIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02500819 MENJURA PARRA ELVER EUCLIDES 2014 1,200,000
01903118 MENJURA QUIROGA LUCY ISABEL 2015 1,900,000
02175070 MENJURA ROBAYO YEIZ MAURICIO 2014 4,500,000
02175070 MENJURA ROBAYO YEIZ MAURICIO 2015 5,200,000
01042314 MENJURA RODRIGUEZ MARTHA CONSUELO 2015 6,000,000
02514250 MENJURA VELASQUEZ CARLOS ANDRES 2015 10,000,000
01902170 MENKAURA CONSTRUCTORES SAS 2015 67,656,000
02040096 MENO CASH S A S 2014 1,574,664,984
02136604 MENOS 0 GRADOS 2015 1,000,000
02476492 MENPER JEANS SAS 2014 15,000,000
01195087 MENSA IBAÑEZ MILTON 2015 10,000,000
01267898 MENSAEXPRESS INTERNACIONAL COURIER E U 2015 664,956,287
01267881 MENSAEXPRESS INTERNACIONAL COURIER
S.A.S
2015 664,956,287
02399651 MENSAJE Y 1/2 CONSULTORES SAS 2015 320,077,250
02430587 MENSAJERIA 8VA 2015 1,200,000
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01938178 MENSAJERIA EL CONDOR DE CHIA 2015 2,500,000
01575811 MENSAJERIA MOTORIZADA EMPRESARIAL J R 2010 700,000
01575811 MENSAJERIA MOTORIZADA EMPRESARIAL J R 2011 700,000
01575811 MENSAJERIA MOTORIZADA EMPRESARIAL J R 2012 700,000
01575811 MENSAJERIA MOTORIZADA EMPRESARIAL J R 2013 700,000
01575811 MENSAJERIA MOTORIZADA EMPRESARIAL J R 2014 700,000
01575811 MENSAJERIA MOTORIZADA EMPRESARIAL J R 2015 700,000
02123285 MENSAJERIA Y GIROS DUARTE 2014 100,000
02123285 MENSAJERIA Y GIROS DUARTE 2015 900,000
02283766 MENSAJEROS BOGOTA SAS 2015 2,540,000
02080820 MENSAJES CON AMOR S.A.S. 2015 2,000,000
00236818 MENSAJES GRAFICOS 2015 450,000
02511360 MENSAL EMERALDS SAS 2014 5,000,000
02102919 MENTA Y MIEL 2015 1,280,000
02433451 MENTAL PUBLICIDAD SAS 2015 8,550,000
02095567 MENTE INDEPENDIENTE S A S 2015 5,000,000
01925156 MENTE SIMPLE SAS 2015 10,000,000
02183149 MENTEAKTIVA SOFTWARE Y CONSULTORIA SAS 2015 67,000,000
02101694 MENTEK SAS 2015 133,451,748
00898600 MENTEL LTDA 2015 50,000,000
02485774 MENTEZ LABS S A S 2015 271,604,000
02529491 MENTOR ADVICE S A S 2015 9,000,000
01878406 MENTOR BUSINESS GROUP S.A.S. 2015 8,000,000
01844045 MENTORH CONSULTORES LTDA. 2015 48,606,942
02354432 MENTUM S A S 2015 62,024,266
02339847 MENU GRAFICO SAS 2015 19,612,740
02512086 MENZA PEÑA YANET 2015 1,280,000
01408039 MENZA ROSA MARIA 2014 1,000,000
01408039 MENZA ROSA MARIA 2015 1,000,000
00372395 MENZIES AVIATION COLOMBIA S A S 2015 22,340,296,343
00808057 MEOZ MORA & CIA S EN C 2015 976,271,658
02161859 MEP SHOW COLOMBIA SAS 2015 519,814,024
02372435 MEPCI ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 1,050,000
02482729 MEPESA SAS 2015 1,354,860,116
02422924 MEPHET S A S 2014 5,000,000
02412667 MEPHICE SAS 2014 5,000,000
01554851 MER INFRAESTRUCTURA COLOMBIA LTDA 2015 8,953,120,000
02492047 MER K FULL S A S 2014 10,000,000
02473074 MERA BASTIDAS DANIEL ALFONSO 2014 1,240,000
02523814 MERA FERNANDEZ AURA ILIA 2014 4,000,000
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02396237 MERA JARAMILLO AMPARO 2014 1,000,000
02463795 MERA QUICENO CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000
00472119 MERA SOLARTE LIGIA MARCELA 2015 1,000,000
02412026 MERAKI EXPRESION SOCIAL 2015 1,000,000
02218369 MERAKI SAS 2015 5,316,956
02321744 MERAKKI DISEÑO E IMPRESION S A S 2015 105,577,806
00597206 MERAUTOS LOZANO 2008 1,000,000
00597206 MERAUTOS LOZANO 2009 1,000,000
00597206 MERAUTOS LOZANO 2010 1,000,000
00597206 MERAUTOS LOZANO 2011 1,000,000
00597206 MERAUTOS LOZANO 2012 1,000,000
00597206 MERAUTOS LOZANO 2013 1,000,000
00597206 MERAUTOS LOZANO 2014 1,000,000
00597206 MERAUTOS LOZANO 2015 1,000,000
01406057 MERCA ABASTOS Y VERDURAS 2015 1,300,000
02179133 MERCA ENVIOS DEL LLANO 2014 2,000,000
02179133 MERCA ENVIOS DEL LLANO 2015 2,000,000
00496956 MERCA EXPRESS SAN ANDRES 2015 2,200,000
00818077 MERCA FRUVER EL UVAL 2015 5,000,000
02184592 MERCA FRUVER ROBAYO 2015 500,000
02478733 MERCA MASCOTAS.COM 2015 10,000,000
02324717 MERCA NOVADEL VIRTUAL S A S 2015 4,204,500
01533212 MERCA PIPE MP 2014 1,000,000
01533212 MERCA PIPE MP 2015 1,500,000
01930073 MERCA PLAZA REINA 2014 1,000,000
01930073 MERCA PLAZA REINA 2015 1,000,000
01551368 MERCA PLAZA UBATE 2015 1,000,000
01337199 MERCA SOCIAL VERBENAL 2015 25,000,000
00881193 MERCA SUR B C 2015 204,000,000
00785414 MERCA-DOS DIANA 2014 1,000,000
00785414 MERCA-DOS DIANA 2015 1,180,000
01823662 MERCABASTOS MILLANURA 2013 1,100,000
01823662 MERCABASTOS MILLANURA 2014 1,100,000
01823662 MERCABASTOS MILLANURA 2015 1,100,000
01399899 MERCACENTRO S 2000 2015 664,102,000
01950262 MERCACENTROS 2000 2015 228,735,000
02073814 MERCADEFAM PLAZA 2015 17,100,000
01236570 MERCADEO & COMERCIALIZACION M & C E U 2015 642,371,000
02445512 MERCADEO CORPORATIVO DE COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02291331 MERCADEO DE FRANQUICIAS S A S 2015 1,153,828,066
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00300667 MERCADEO DE PRODUCTOS NACIONALES E
IMPORTADOS MERPRONI S A S
2015 9,517,820,049
01343490 MERCADEO EFECTIVO S A S 2015 2,006,324,696
01816526 MERCADEO EN RED S.A.S 2014 200,988,187
02058166 MERCADEO SIN LIMITES S A S 2015 7,335,000
01421080 MERCADEO TOTAL S A S 2015 425,086,000
02466458 MERCADEO Y CONSULTORES AGENCIA
INTEGRAL DE PROYECTOS SAS
2014 1,000,000
01034121 MERCADEO Y DISTRIBUCIONES LTDA 2015 59,194,000
00961275 MERCADEO Y DISTRIBUCIONES PRACTICAS
LIMITADA MERCAPRAC LTDA
2015 67,650,000
02074295 MERCADEO Y SOLUCIONES DIGITALES S A S 2015 307,828,165
00460388 MERCADERISMO P O P LTDA 2014 821,310,524
02299362 MERCADO 4 ESQUINAS 2015 2,500,000
01946152 MERCADO ARRIETA WILLIAM DARIO 2015 1,200,000
02117749 MERCADO CASTRO ANA MILENA 2013 1,000,000
01897240 MERCADO COLOMBIANO SAS 2015 211,436,862
00428492 MERCADO COMPRA FACIL MISAEL NOVOA 2015 176,681,000
01903677 MERCADO D´SPARCHE 2015 1,000,000
01672338 MERCADO DE DINERO COLOMBIA LIMITADA 2015 1,109,896,163
02224991 MERCADO DE SAN MIGUEL 2015 500,000
02344394 MERCADO DE USADO 2015 1,500,000
01120049 MERCADO DEL PELUCHE 2015 20,000,000
01451480 MERCADO DON LUCHO MARTINEZ P 2015 1,288,000
01830208 MERCADO EL COMPETIDOR LOS PAISITAS 2015 2,000,000
02396559 MERCADO GALVIS RICHAR EDUARDO 2014 1,100,000
00308684 MERCADO GAR 1 2015 20,000,000
02402161 MERCADO GRANADO YONEIS 2014 500,000
02453969 MERCADO LA BAHIA EXPRES 2015 5,000,000
00695880 MERCADO LA FLOR 2015 2,321,855,390
01157674 MERCADO LA SOLEDAD 2014 3,000,000
01157674 MERCADO LA SOLEDAD 2015 4,000,000
02424081 MERCADO LEGAL SAS 2015 72,502,738
02470850 MERCADO MERCADO ANA ROSA 2014 1,050,000
02517222 MERCADO NAVARRO CRISTOBAL EULOGIO 2014 1,400,000
02457916 MERCADO ONLINE S A S 2014 9,000,000
02506236 MERCADO OTOMAS 2015 570,000
02445573 MERCADO PACHECO FERNANDO LUIS 2014 1,500,000
02442192 MERCADO PEREZ MAYERLIN 2014 1,000,000
02456468 MERCADO PLAZAS RAFAEL MIGUEL 2014 1,500,000
01130770 MERCADO PORVENIR EMMANUEL 2015 700,000
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02486806 MERCADO R.O 2015 1,000,000
02442279 MERCADO REYES Q 2015 1,000,000
01861926 MERCADO SAN ANTONIO EXPRESS 2015 5,200,000
02519373 MERCADO VALENCIA AMAURY 2014 1,200,000
01360476 MERCADO VIRTUAL 821 SAS 2015 5,700,000
02402220 MERCADO VITAL 2015 74,334,477
02393175 MERCADO VITAL SAS 2015 74,334,477
02490129 MERCADO YERENA NOIS ALICIA 2014 1,000,000
00422818 MERCADO ZAPATOCA S A 2015 56,124,691,688
01572202 MERCADOGAR 2 2015 11,000,000
01393699 MERCADOGAR 3 2015 6,500,000
02175420 MERCADOGAR SAS 2015 1,441,160,050
02413245 MERCADOMAK  .COM 2015 60,000,000
02233136 MERCADOMAK SAS 2015 120,000,000
01779860 MERCADOS BLANCO TORRES LTDA 2015 1,950,000,000
02015600 MERCADOS CARUPA 2015 1,000,000
02014181 MERCADOS CASABIANCA EXPRESS 2015 950,000
02027569 MERCADOS CONDOR M&M S A S 2015 342,744,438
01834685 MERCADOS CUNDINAMARCA 2015 750,000,000
02367030 MERCADOS CUNDINAMARCA 2015 880,000,000
02499256 MERCADOS CUNDINAMARCA 2015 250,000,000
02049084 MERCADOS CUNDINAMARCA JR SAS 2014 140,000,000
02232433 MERCADOS CUNDINAMARCA LIB 2015 350,000,000
01349136 MERCADOS DEL PAISA JUAN C GOMEZ 2015 1,200,000
02055623 MERCADOS DIANA CHIA 2014 1,200,000
02055623 MERCADOS DIANA CHIA 2015 1,500,000
02342081 MERCADOS DURAN S A S 2014 50,000,000
02433642 MERCADOS EL BODEGON BOGOTA 2015 4,000,000
02523679 MERCADOS EL LIDER SAN FRANCISCO BAHIA 2015 1
02241985 MERCADOS EL PORVENIR CEDRO GOLF 2015 1,000,000
02146963 MERCADOS ESTRATEGICOS SAS 2014 53,688,011
02204938 MERCADOS FRUTAS VERDURAS Y ALGO MAS 2015 645,521,205
00490994 MERCADOS GILBERTO VARGAS 2015 35,000,000
00893491 MERCADOS GRAN AHORRAR 2014 1,000,000
00893491 MERCADOS GRAN AHORRAR 2015 15,150,000
02192673 MERCADOS IDEMA SAS 2015 114,307,451
02340245 MERCADOS IDEMA SAS 2015 1,256,200
01908089 MERCADOS JULARC 2015 307,086,862
02480908 MERCADOS JULDAN SAS 2015 10,000,000
01267555 MERCADOS KONNY MACARENA 2015 118,991,233
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02303769 MERCADOS LA 75 2015 1,200,000
00634263 MERCADOS LA DESPENSA 2015 1
02450227 MERCADOS LA ESPECIAL RN 2015 1,500,000
01288480 MERCADOS LIDER AZUCENA 2015 1
01399908 MERCADOS LIDER CANDELARIA 2015 1
01288481 MERCADOS LIDER CARBONEL 2015 1
02195222 MERCADOS LIDER DESPENSA 2015 1
01288476 MERCADOS LIDER ESTRADA 2015 1
01568951 MERCADOS LIDER GALICIA 2015 1
01540984 MERCADOS LIDER LAURELES 2015 1
01419064 MERCADOS LIDER LEON XIII 2015 1
02263344 MERCADOS LIDER MUELLE DOS 2015 1
02260260 MERCADOS LIDER MUELLE UND 2015 1
01540988 MERCADOS LIDER NARANJOS 2015 1
00917536 MERCADOS LIDER PALESTINA 2015 1
01288478 MERCADOS LIDER SAN FRANCISCO 2015 1
01288474 MERCADOS LIDER SAN PABLO 2015 1
02194788 MERCADOS LIDER VILLA ANNY 2015 1
01237367 MERCADOS METROPOLI 2009 50,000
01237367 MERCADOS METROPOLI 2010 50,000
01237367 MERCADOS METROPOLI 2011 50,000
01237367 MERCADOS METROPOLI 2012 50,000
01237367 MERCADOS METROPOLI 2013 50,000
01237367 MERCADOS METROPOLI 2014 50,000
01237367 MERCADOS METROPOLI 2015 50,000
02369510 MERCADOS NUEVO MILENIO SAS 2015 1,000,000
02502962 MERCADOS OCAMPO´S S.A.S 2015 30,000,000
02178870 MERCADOS PIO XII 2015 10,870,000
01560247 MERCADOS POPULARES LA 40 2015 37,000,000
02231106 MERCADOS PRODUCTIVOS S A S 2015 861,702,791
01942242 MERCADOS PUNTO VALLE 2015 5,000,000
02208456 MERCADOS R&M 2015 2,000,000
01851516 MERCADOS SAMACA 2015 123,000,000
02351269 MERCADOS SAMACA USAQUEN S A S 2015 10,000,000
02169748 MERCADOS SUPER Z S A S 2014 11,485,000
02169748 MERCADOS SUPER Z S A S 2015 11,939,000
01239330 MERCADOS SUPER ZETA 2014 2,750,000
01239330 MERCADOS SUPER ZETA 2015 3,000,000
01171168 MERCADOS SUPERPLAZA LOCAL 1 2015 7,200,000
01590859 MERCADOS SURTICENTRO CHIA 2015 1,500,000
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02390117 MERCADOS TABASCO 2015 65,400,000
01067132 MERCADOS TOCANCIPA 2015 110,000,000
01761024 MERCADOS Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD
ANONIMA
2015 1,228,284,896
02197684 MERCADOS Y ESTRATEGIAS S A S 2014 10,000,000
00916091 MERCADROGAS 2000 EYC 2015 1,450,000
02367338 MERCADROGAS CIUDAD VERDE 2015 2,478,000
01826153 MERCAECONOMICO X MENOS 2015 1,200,000
01569878 MERCAELECTRICOS LTDA 2015 586,008,000
02330246 MERCAFACIL PRIMAVERA 2015 213,859,858
01988090 MERCAFALANDIA 2014 7,000,000
01988090 MERCAFALANDIA 2015 8,000,000
01979477 MERCAFAMA LOS NOGALEÑOS 2015 1,200,000
01785913 MERCAFRUVER CUNDIFRUT 2015 35,000,000
02077852 MERCAFRUVER CUNDINAMARCA C 2015 35,000,000
02390702 MERCAFRUVER CUNDINAMARCA C R 2015 1,000,000
01836611 MERCAFRUVER CUNDINAMARCA FR 2015 35,000,000
02069419 MERCAFRUVER LA 74 2015 1,000,000
01494059 MERCAFRUVER LA HUERTA 2013 3,000,000
01494059 MERCAFRUVER LA HUERTA 2014 3,000,000
01494059 MERCAFRUVER LA HUERTA 2015 3,800,000
02483253 MERCAFRUVER NUEVO MUZU 2015 3,000,000
02518348 MERCAFRUVER SAN JUAN JJ SAS 2015 5,000,000
01439026 MERCAFULL CM 2015 11,900,000
02398980 MERCAHORRAR.COM SAS 2014 2,000,000
00791469 MERCALDAS 2015 46,000,000
02081288 MERCALDAS 1 A 2015 109,540,000
02337174 MERCALUMINIO SAS 2015 30,000,000
01882117 MERCAMAS SUPERMERCADO 2015 180,049,850
02179056 MERCAMAX ASOCIADOS ARBORIZADORA ALTA 2015 1,885,210
02301711 MERCAMAX ASOCIADOS SANTO DOMINGO 2015 1,546,522
02179048 MERCAMAX ASOCIADOS SAS 2015 480,452,125
02456256 MERCAMAX J S 2015 500,000
01312982 MERCAMPODAVID 2015 15,000,000
02412100 MERCANDI COLOMBIA SAS 2015 7,265,405
01984857 MERCANDO 46 2015 1,000,000
01073878 MERCANTIL DE LA 12 2015 50,000,000
00429749 MERCANTIL DE LUBRICANTES LTDA 2015 132,711,962
00977231 MERCANTIL DE PROYECTOS S A 2015 2,063,243,348
00983218 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA 2015 635,588,311
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01493902 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA 2015 5,000,000
02510974 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA 2015 5,000,000
02465932 MERCANTIL DE REPUESTOS DCR LTDA 2015 5,000,000
00518178 MERCANTIL DICASA 2015 10,000,000
01409060 MERCANTIL EL PAISITA 2015 2,414,057,152
01416402 MERCANTIL EL PAISITA 2015 2,414,057,152
01547789 MERCANTIL EL PAISITA 2015 2,414,057,152
00589815 MERCANTIL EL PAISITA 2015 2,414,057,152
00893470 MERCANTIL EL PAISITA 2015 2,414,057,152
00536778 MERCANTIL LLANO EXPRESS SAS 2015 860,237,311
02230243 MERCAPATTY BOCHICA 2015 1,700,000
01622097 MERCAPOLLO BOGOTA NO.1 2012 30,000,000
01622097 MERCAPOLLO BOGOTA NO.1 2013 30,000,000
01622097 MERCAPOLLO BOGOTA NO.1 2014 30,000,000
01622097 MERCAPOLLO BOGOTA NO.1 2015 30,000,000
02172046 MERCAPOLLO MM 2015 1,000,000
02014984 MERCAPOLLO PALERMO 2012 30,000,000
02014984 MERCAPOLLO PALERMO 2013 30,000,000
02014984 MERCAPOLLO PALERMO 2014 30,000,000
02014984 MERCAPOLLO PALERMO 2015 30,000,000
01017907 MERCAPOLLO PLAZA DE LAS AMERICAS 2011 30,000,000
01017907 MERCAPOLLO PLAZA DE LAS AMERICAS 2012 30,000,000
01017907 MERCAPOLLO PLAZA DE LAS AMERICAS 2013 30,000,000
01017907 MERCAPOLLO PLAZA DE LAS AMERICAS 2014 30,000,000
01017907 MERCAPOLLO PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 100,000,000
01998559 MERCAPOLLO SUBA 2012 30,000,000
01998559 MERCAPOLLO SUBA 2013 30,000,000
01998559 MERCAPOLLO SUBA 2014 30,000,000
01998559 MERCAPOLLO SUBA 2015 30,000,000
02091866 MERCAPOLLO VILLA LUZ 2012 30,000,000
02091866 MERCAPOLLO VILLA LUZ 2013 30,000,000
02091866 MERCAPOLLO VILLA LUZ 2014 30,000,000
02091866 MERCAPOLLO VILLA LUZ 2015 30,000,000
02106524 MERCAR FRUTAS Y VERDURAS 2015 1,000,000
01608895 MERCAR INTERNET LTDA 2014 5,000,000
02329232 MERCARENLINEA.CO SAS 2014 10,000,000
00958978 MERCAREPUESTOS L V 2015 184,430,110
02027697 MERCATEX J A 2011 1,000,000
02027697 MERCATEX J A 2012 1,000,000
02027697 MERCATEX J A 2013 1,000,000
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02027697 MERCATEX J A 2014 1,000,000
02027697 MERCATEX J A 2015 1,000,000
01877393 MERCATIENDA CAMPESTRE 2015 22,458,000
00737740 MERCATIENDA SAN BERNARDO 2012 1,000,000
00737740 MERCATIENDA SAN BERNARDO 2013 1,000,000
00737740 MERCATIENDA SAN BERNARDO 2014 1,000,000
00737740 MERCATIENDA SAN BERNARDO 2015 1,000,000
01100912 MERCATIENDAS 1 A 2015 100,734,000
01699105 MERCATODO H & R 2015 732,202,247
01933968 MERCATODO LOS ANDES DE LA ANDREA 2015 614,499,000
00683645 MERCATOR SIG LTDA 2015 278,202,000
01670229 MERCAUDIO MUNDO DIGITAL 2015 21,426,000
01331032 MERCEDES BENZ COLOMBIA 2015 686,753,000
00934922 MERCEDES BENZ COLOMBIA S.A 2015 29,762,296,000
01338639 MERCEDES ORJUELA SANTAMARIA SAS 2015 2,211,832,963
01079291 MERCEDES SALAZAR JOYERIA S.A.S 2015 1,649,994,000
00003062 MERCER (COLOMBIA) LTDA 2015 23,719,120,999
02361532 MERCHAN  CLAUDIA JAQUELINE 2014 5,000,000
02368388 MERCHAN AUSIQUE BETCY LUCIA 2014 50,000,000
01799624 MERCHAN CARDENAS JOBANA SUGEY 2015 1,000,000
02390832 MERCHAN CARDENAS RAFAEL ESTEBAN 2014 1,000,000
01842649 MERCHAN CARO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
00910710 MERCHAN CASTILLO LTDA 2015 4,288,131
02408574 MERCHAN CASTRO CARMEN JOHANNA 2014 1,000,000
01255630 MERCHAN CHABUR GERMAN EDUARDO 2015 1,000,000
01017081 MERCHAN CHACON LENIN 2015 1,280,000
02362115 MERCHAN CRUZ ALEJANDRINA 2014 5,000,000
02132809 MERCHAN DE MONTES LIGIA MARIA 2015 500,000
02442398 MERCHAN DUARTE GINA PAOLA 2014 1,230,000
01072125 MERCHAN FERNANDEZ NILSON 2015 11,000,000
02480148 MERCHAN GAMBOA JORGE ARMANDO 2014 3,800,000
02092402 MERCHAN GARCIA BLANCA MARIBEL 2014 1,000,000
02092402 MERCHAN GARCIA BLANCA MARIBEL 2015 1,200,000
01021097 MERCHAN GARCIA EDUARDO 2015 2,500,000
02516473 MERCHAN GARCIA ELKIN GIOVANNI 2014 400,000
00428354 MERCHAN GARCIA JORGE ELIECER 2014 1,050,555,084
02294930 MERCHAN GARCIA SANDRA MILENA 2014 3,500,000
02294930 MERCHAN GARCIA SANDRA MILENA 2015 3,800,000
02514780 MERCHAN GIL ANA ELVIA 2014 100,000
01096062 MERCHAN GUAUTA CARLOS JULIO 2015 1,800,000
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01401896 MERCHAN GUTIERREZ GERMAN ERNESTO 2009 1,000,000
01401896 MERCHAN GUTIERREZ GERMAN ERNESTO 2010 1,000,000
01401896 MERCHAN GUTIERREZ GERMAN ERNESTO 2011 1,000,000
01401896 MERCHAN GUTIERREZ GERMAN ERNESTO 2012 1,000,000
01401896 MERCHAN GUTIERREZ GERMAN ERNESTO 2013 1,000,000
01401896 MERCHAN GUTIERREZ GERMAN ERNESTO 2014 1,000,000
01401896 MERCHAN GUTIERREZ GERMAN ERNESTO 2015 1,000,000
02442114 MERCHAN GUTIERREZ LAURA MARIA 2014 350,000
02502440 MERCHAN JORGE MARIO 2014 10,000,000
02316387 MERCHAN JULIO DIANA MARCELA 2015 1,288,700
02402899 MERCHAN LADINO JOSE LUIS 2014 2,000,000
02423982 MERCHAN LINARES DIANA MARCELA 2014 15,000,000
01303211 MERCHAN LOPEZ JAIME ANDRES 2014 12,000,000
01303211 MERCHAN LOPEZ JAIME ANDRES 2015 13,000,000
02252790 MERCHAN LOZADA MARGARITA ROSA 2015 1,000,000
01557452 MERCHAN LOZANO CAMPO ELIAS 2015 1,000,000
02424674 MERCHAN MARTINEZ BLANCA BERTILDE 2014 1,000,000
01007209 MERCHAN MARTINEZ LUZ VICTORIA 2015 500,000
02333659 MERCHAN MARTINEZ MARIA MARLENE 2014 1,000,000
02044536 MERCHAN MARTINEZ OFELINA 2014 500,000
02044536 MERCHAN MARTINEZ OFELINA 2015 1,030,000
02506462 MERCHAN MERCHAN JAIRO 2014 1,200,000
02310157 MERCHAN MORA EDY 2015 2,000,000
02426654 MERCHAN MORALES ANDRES JACOBO 2014 5,000,000
02148120 MERCHAN MORENO ELKIN EFREN 2015 15,990,102
02435737 MERCHAN MORENO HAROLD GUILLERMO 2014 1,000,000
01445377 MERCHAN ORTIZ MARTHA CECILIA 2015 2,100,000
02309791 MERCHAN PARADA AYDEE 2014 1,179,000
02477846 MERCHAN PEÑUELA WENDY ALEXANDRA 2014 500,000
02418507 MERCHAN PEREZ BEATRIZ 2014 3,000,000
01534200 MERCHAN PLAZAS ELIZABETH 2012 500,000
01534200 MERCHAN PLAZAS ELIZABETH 2013 500,000
01534200 MERCHAN PLAZAS ELIZABETH 2014 800,000
01534200 MERCHAN PLAZAS ELIZABETH 2015 1,200,000
02429900 MERCHAN REAL EDWIN ANDRES 2014 1,000,000
02440923 MERCHAN REYES JORGE AUGUSTO 2015 1,000,000
01796102 MERCHAN RINCON NUBIA 2015 10,303,000
01880645 MERCHAN ROJAS CARLOS ALONSO 2012 1,200,000
01880645 MERCHAN ROJAS CARLOS ALONSO 2013 1,200,000
01880645 MERCHAN ROJAS CARLOS ALONSO 2014 1,200,000
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01880645 MERCHAN ROJAS CARLOS ALONSO 2015 1,200,000
01452757 MERCHAN ROJAS JOSE ARMANDO 2013 900,000
01452757 MERCHAN ROJAS JOSE ARMANDO 2014 1,000,000
01452757 MERCHAN ROJAS JOSE ARMANDO 2015 1,260,000
02295498 MERCHAN ROJAS LUCY 2015 2,000,000
01364800 MERCHAN ROJAS LUIS ALBERTO 2015 323,244,000
02525531 MERCHAN ROMERO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01262090 MERCHAN RONCANCIO MIGUEL ARTURO 2015 1,000,000
00537803 MERCHAN RUIZ RUBY 2015 70,187,060
02403139 MERCHAN SANABRIA GUILLERMO ANTONIO 2014 1,230,000
02460727 MERCHAN SANCHEZ BRYAN ALEJANDRO 2014 3,800,000
02469633 MERCHAN SANDOVAL JAIRO ANTONIO 2014 1,200,000
02403193 MERCHAN VELASCO GONZALO 2014 1,232,000
01002511 MERCHAN VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
00648835 MERCHAN Y CIA ADMINISTRADORES LTDA 2015 67,881,530
01761773 MERCHAN ZAMORA LUZ MARINA 2015 1,300,000
02301882 MERCHANCANO ONOFRE FELIX OVIDIO 2014 1,500,000
02301882 MERCHANCANO ONOFRE FELIX OVIDIO 2015 1,500,000
00660340 MERCHANDISING HOUSE & LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 500,000
00660340 MERCHANDISING HOUSE & LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 500,000
00660340 MERCHANDISING HOUSE & LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 500,000
00660340 MERCHANDISING HOUSE & LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 500,000
00660340 MERCHANDISING HOUSE & LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 500,000
00660340 MERCHANDISING HOUSE & LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 500,000
00660340 MERCHANDISING HOUSE & LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 500,000
00660340 MERCHANDISING HOUSE & LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 500,000
00660340 MERCHANDISING HOUSE & LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 500,000
00660340 MERCHANDISING HOUSE & LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 500,000
00660340 MERCHANDISING HOUSE & LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 500,000
02474447 MERCHANIS INTERNATIONAL STUDENT
SERVICE E U
2014 5,000,000
02044809 MERCHANT WHOLESALERS SAS 2012 20,000,000
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02044809 MERCHANT WHOLESALERS SAS 2013 20,000,000
02044809 MERCHANT WHOLESALERS SAS 2014 20,000,000
02044809 MERCHANT WHOLESALERS SAS 2015 53,847,314
00264964 MERCICO 2015 1,823,396,286
00264963 MERCICO MERCANTIL CUPIDO DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 15,903,357,419
01665269 MERCKSALUD 2010 100,000
01665269 MERCKSALUD 2011 100,000
01665269 MERCKSALUD 2012 100,000
01665269 MERCKSALUD 2013 100,000
01665269 MERCKSALUD 2014 100,000
02433186 MERCO EQUIPOS Y SUMINISTROS SAS 2015 114,426,304
02476857 MERCO TIENDA EXPRESS 2015 100
01175499 MERCOALEMANA 2015 1,709,913,237
01155106 MERCOALEMANA LTDA 2015 1,709,913,237
02458507 MERCOBAL ESTRATEGIAS DE MERCADEO
GLOBAL S.A.S.
2014 10,000,000
01968812 MERCURIA ENERGY TRADING SAS EN
LIQUIDACION
2014 1,876,211,395
01239428 MERCURIO MERCADEO Y COMERCIALIZACION
INTEGRAL LTDA
2015 12,046,000
02425842 MERCURY FREIGHT FORWARDER SAS 2014 10,000,000
02128139 MERCUSA S A S 2013 36,876,997
01235466 MERECTRICOS LTDA 2015 100,519,545
01235393 MERELECTRICOS LTDA 2015 100,519,545
02043506 MERENDERITO 2015 500,000
01210018 MERENGON EL BOSQUE EU 2015 12,000,000
01807778 MERENGON Y POSTRES LA ESPECIAL 2015 1,000,000
02527297 MERIBA SAS 2015 3,000,000
02368020 MERIDA MANRIQUE CARLOS JESUS 2015 1,000,000
01963264 MERIDEAN S A S 2015 161,819,291
02281127 MERIDIAN CONSULTORES S A S 2015 857,568,000
01582708 MERIDIAN GROUP S A S 2015 1,569,844,385
02141874 MERIDIAN INVESTMENT SAS 2015 356,254,000
02188403 MERIDIAN SERVICIOS TEMPORALES MIN SAS 2015 199,637,733
02398882 MERIDIANO 68 S A S 2015 662,672,000
01890594 MERIDIANO COMERCIALIZADORA SAS 2015 202,390,000
02215731 MERINO MEDINA TANIA MILAGROS 2015 1,000,000
01005241 MERINO ZULETA JUAN BERNARDO 2015 500,000
00315252 MERINVE  S A S 2015 1,637,041,000
02333089 MERIÑO BARRAZA TULIO ENRIQUE 2014 2,358,000
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02423480 MERIPOT SAS 2014 10,000,000
02474120 MERITUM SOLUTIONS SAS 2015 20,000,000
01607392 MERIZALDE ABOGADOS & ASOCIADOS LTDA 2015 344,440,128
02458559 MERIZALDE BERMUDEZ ROBERTO 2014 1,200,000
02487091 MERIZALDE DE LAS SALAS BERNYERIS
CECILIA
2014 1,000,000
01730088 MERIZALDE MARTINEZ IGNACIO 2014 1,000,000
01191782 MERIZALDE VANEGAS MAURICIO JOSE 2012 1,000,000
01191782 MERIZALDE VANEGAS MAURICIO JOSE 2013 1,000,000
01191782 MERIZALDE VANEGAS MAURICIO JOSE 2014 1,000,000
01191782 MERIZALDE VANEGAS MAURICIO JOSE 2015 1,000,000
00082476 MERIZALDE Y BOTERO S.A.S 2015 1,407,500,000
02482726 MERK ' MAX 2015 10,000,000
01719053 MERK ALAMEDA 2015 800,000
02028053 MERK CAMPO 2015 5,000,000
01602401 MERK@WEB LIMITADA 2015 17,573,301
02178554 MERKA ALCOSTO 2015 5,000,000
01879123 MERKA CENTRO SIMIJACA 2015 15,000,000
01536952 MERKA EXITO EL DIAMANTE 2015 2,300,000
01972856 MERKA EXITO EL DIAMANTE NO. 2 2015 300,000
02385897 MERKA FRESCO BOGOTA 2015 4,500,000
01779013 MERKA FRUVER LA MANO DE DIOS 2015 500,000
01256905 MERKA PLAZA BELLO HORIZONTE 2015 28,000,000
01116812 MERKA Y FRUVER LA FINKA 2013 1,000,000
01116812 MERKA Y FRUVER LA FINKA 2014 1,000,000
01116812 MERKA Y FRUVER LA FINKA 2015 1,200,000
01690171 MERKACENTRO UBATE 2015 10,000,000
02411499 MERKADOS AUTOSERVICIO LAURA W L 2015 1,200,000
02146814 MERKADROGAS 2000 EYC  2 2015 1,450,000
02308491 MERKAEXPRESS ALEIDA 2014 1,500,000
02308491 MERKAEXPRESS ALEIDA 2015 1,500,000
02222485 MERKAFE 2015 2,000,000
01924279 MERKAGRANEL 2014 1,200,000
01924279 MERKAGRANEL 2015 1,280,000
01645639 MERKAHOGAR DE LA 82 2015 1,000,000
02521882 MERKALISTO N.1 2015 1,288,000
00777909 MERKALISTO SN FRANCISCO 2015 252,927,000
02529447 MERKALUMINIOS BOGOTA AC SAS 2015 30,000,000
02380872 MERKANDREA BRITALIA 2015 1,160,155,000
01216216 MERKANDREA LIDER 2015 3,222,652,000
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02154222 MERKANDREA LUCERO 2015 1,933,591,000
02380878 MERKANDREA SANTA LIBRADA 2015 2,578,121,000
01218023 MERKANDREA YOMASA 2015 3,867,182,000
02517792 MERKAORIENTE FAS 2015 5,000,000
01892472 MERKAREN 2 2015 8,200,000
00770556 MERKARRAPIDO LA 45 2015 1,500,000
01724850 MERKATEJAS LTDA 2014 350,000,000
01278352 MERKATODO EL GRANJERO 2014 500,000
01278352 MERKATODO EL GRANJERO 2015 500,000
02483952 MERKATODO. 147 2015 1,280,000
02026270 MERKDOS CAMILA 2015 15,000,000
01682862 MERKE AQUI DE LA 35 2015 1,288,700
01472659 MERKE YA DE LA 72 2015 6,800,000
01291338 MERKEAGIL SAS 2015 10,764,000
02436144 MERKEASEO R Y J 2015 1,100,000
02389883 MERKING GROUP S A S 2015 99,549,154
01089777 MERKOMAX 2015 5,450,000
02344371 MERKQUI 2015 1,000,000
02273377 MERKTODO CAQUEZA 2015 30,000,000
01247357 MERLANO PADILLA ORLANDO MANUEL 2015 2,000,000
00883099 MERLIN CAFE GALERIA 2015 5,900,000
02262730 MERLOGCOM SAS 2015 252,690,000
02519855 MERO RENGIFO CINTHYA ANLLY 2014 1,200,000
01859597 MERQUE FULL # 1 2015 9,200,000
02367887 MERQUEFRUVER LA PLACITA SAN MIGUEL 2014 1,000,000
02367887 MERQUEFRUVER LA PLACITA SAN MIGUEL 2015 1,000,000
02500394 MERQUEFRUVER TRIPLE A 2015 1,000,000
02029570 MERQUEMAX S.P 2015 15,000,000
02008428 MERVICOL SAS 2015 198,877,293
02485766 MERVIK ESPACIOS Y DISEÑOS S A S 2015 15,000,000
02463924 MERY SIERRA GOMEZ 2014 1,232,000
01344662 MERY STYLOS PELUQUERIA 2014 1,000,000
01344662 MERY STYLOS PELUQUERIA 2015 1,280,000
02192954 MERYCHELLO UP 2013 1,000,000
02192954 MERYCHELLO UP 2014 1,000,000
02192954 MERYCHELLO UP 2015 1,200,000
02298990 MESA 5 SAS 2014 1,000,000
02428990 MESA ALVARADO LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
01093939 MESA AMALY 2015 90,200,000
02511927 MESA BARRAGAN JAIR 2014 1,200,000
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02417290 MESA BAUTISTA YUSLEIDY MAGALY 2014 2,000,000
02446970 MESA BECERRA GERMAN ENRIQUE 2014 1,232,000
00890714 MESA BECERRA LUIS ALBERTO 2015 4,800,000
02182535 MESA BELTRAN WILLIAM GUSTAVO 2014 1,000,000
02182535 MESA BELTRAN WILLIAM GUSTAVO 2015 1,000,000
02527176 MESA BUITRAGO GLORIA ESPERANZA 2015 1,232,000
02466455 MESA CAICEDO ANDRES JULIAN 2014 30,000,000
01809431 MESA CANO PAUL 2009 1,000,000
01809431 MESA CANO PAUL 2010 1,000,000
01809431 MESA CANO PAUL 2011 1,000,000
01809431 MESA CANO PAUL 2012 1,000,000
01809431 MESA CANO PAUL 2013 1,000,000
01809431 MESA CANO PAUL 2014 1,000,000
01809431 MESA CANO PAUL 2015 2,800,000
01950928 MESA CARDENAS & GARCES SAS 2015 3,109,996,360
02508625 MESA CARDOZO MARTHA YANETH 2014 2,000,000
00608189 MESA CASTAÑO JOSE ALBERTO 2015 5,200,000
02175905 MESA CASTILLO JEIMAR FELIPE 2014 1,000,000
02175905 MESA CASTILLO JEIMAR FELIPE 2015 1,000,000
02300984 MESA CASTILLO JOSE MILCIADES 2014 1,100,000
02387161 MESA CHAVES JOSE HERNANDO 2014 1,200,000
02445622 MESA COSTO CRISTIAN FERNANDO 2014 1,000,000
02459852 MESA CRISTANCHO LUZ EDITH 2014 1,000,000
02512082 MESA CUEVAS VICTOR ELIECER 2014 1,000,000
02407832 MESA DE AMAYA LUZ MARINA 2014 500,000
02416397 MESA DE BERNAL ANGELICA 2014 1,100,000
01519115 MESA DE CORRALES MARIA ROSALBA 2015 1,200,000
02471643 MESA DE CRUZ MARIA ELENA 2014 1,200,000
01984719 MESA DE RODRIGUEZ ANA ADELINA 2014 9,000,000
01984719 MESA DE RODRIGUEZ ANA ADELINA 2015 8,200,000
01976372 MESA DOS S A S 2015 6,319,958,180
01343879 MESA DUARTE SANTIAGO 2015 40,450,000
00643594 MESA ESPINOSA LUIS ALBERTO 2015 1,713,838,750
01405298 MESA FAJARDO AMANDA 2015 93,753,000
02451333 MESA FLORE ELVIA 2015 300,000
01321760 MESA FONSECA MARIA MERCEDES 2015 1,288,000
01933939 MESA FUYA EULOGIO 2015 5,500,000
02389377 MESA GIRON RAUL 2015 1,000,000
02312536 MESA GODOY LIZ JOHANNA 2014 5,000,000
02069355 MESA GODOY RUBY ALEXANDRA 2015 5,000,000
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02508803 MESA GOMEZ JOHN ALEXANDER 2014 4,000,000
02507926 MESA HENAO TATIANA ALEXANDRA 2014 8,000,000
00004038 MESA HERMANOS Y CIA SAS 2015 13,584,848,904
02396118 MESA JHON FREDDY 2014 1,000,000
01430944 MESA LOPEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02383728 MESA LOPEZ JUAN MANUEL 2014 7,000,000
02418182 MESA LOPEZ LUIS SAUL 2014 1,200,000
01302008 MESA MACIAS JOHANNA 2015 448,558,569
02449456 MESA MANOSALVA CLARA CRISTINA 2014 1,230,000
01084831 MESA MARTIN CAYETANO 2013 18,400,000
01084831 MESA MARTIN CAYETANO 2014 19,500,000
01084831 MESA MARTIN CAYETANO 2015 20,600,000
02511115 MESA MARTINEZ MARTHA IDALI 2015 15,000,000
02336508 MESA MELO LEANDRO MAURICIO 2014 1,000,000
02429520 MESA MESA EDITH MARITZ 2014 700,000
02240380 MESA MESA FLOR ARELIS 2015 1,000,000
02230826 MESA MESA HECTOR 2013 1,000,000
02230826 MESA MESA HECTOR 2014 1,000,000
02230826 MESA MESA HECTOR 2015 1,000,000
01933635 MESA MORENO & COMPAÑIA EN COMANDITA
SIMPLE
2015 1,096,056,000
02128051 MESA MORENO DEYSI JANNETH 2014 1,500,000
02515011 MESA MORENO KAROL VANNESSA 2014 1,000,000
02467275 MESA MURCIA LUZ ALBA 2014 1,200,000
02081226 MESA NAVARRO ANA LUCIA 2014 4,000,000
02461367 MESA NEGRA SAS 2014 10,000,000
01899943 MESA ORTEGON E HIJOS S A S 2015 10,479,056,984
02052908 MESA OVALLE SANDRA MILENA 2015 3,000,000
02461369 MESA PAYARES DARWIN 2015 650,000
02425021 MESA PEDREROS CRISTIAN NICOLAS 2014 10,000,000
02505253 MESA PIEDRAHITA ANGIE CATHERINE 2014 2,000,000
02500175 MESA PRIETO BIBIANA ROCIO 2014 1,100,000
02469900 MESA PRIETO HEYDER 2014 1,000,000
02458625 MESA PRIETO OSCAR IVAN 2014 5,000,000
02469703 MESA QUIROZ CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
00716206 MESA RAMIREZ WILLIAM IVAN 2015 11,500,000
02317059 MESA REINA DAVID MAURICIO 2015 2,500,000
02246333 MESA RESTREPO PILAR FERNANDA 2015 30,000,000
01400017 MESA REYES JOSE ANTONIO 2015 10,000,000
02392852 MESA RINCON JOSE ANGEL 2014 1,230,000
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01428037 MESA RINCON PEDRO ANTONIO 2014 1,179,000
01428037 MESA RINCON PEDRO ANTONIO 2015 1,179,000
02514858 MESA RIOS ELVIA 2015 4,000,000
02462501 MESA RODRIGUEZ CLAUDIA MARCELA 2014 10,000,000
01997253 MESA RODRIGUEZ JEIMMY ALEJANDRA 2014 1,000,000
01997253 MESA RODRIGUEZ JEIMMY ALEJANDRA 2015 1,000,000
02409397 MESA ROMERO HECTOR RICARDO 2014 9,000,000
02471902 MESA SANABRIA NESTOR JHOVANNY 2014 1,000,000
02379331 MESA SANDOVAL OLGA MIREYA 2014 500,000
01785649 MESA SANTOS CARLOS ALFONSO 2015 3,000,000
02487967 MESA SARMIENTO CRISTIHAN DAVID 2014 3,000,000
01470952 MESA SIERRA GIOVANNI 2015 1,200,000
02483140 MESA SILVA LUZ KATERINE 2015 2,300,000
02463978 MESA SIMBAQUEBA JUAN CARLOS 2014 3,000,000
02449648 MESA SOTO JACKELINE ANDREA 2014 900,000
01858292 MESA SUAREZ DIANA ESPERANZA 2015 5,500,000
02338885 MESA SUMINISTROS S A S 2014 1,000,000
02476927 MESA TRUJILLO LUIS GUILLERMO 2015 14,992,000
02299110 MESA VALBUENA JORGE 2014 15,000,000
02527707 MESA VILLAMIL ZULY VANESSA 2014 1,000,000
02106183 MESA&PUERTO ABOGADOS SAS 2015 528,462,404
01809391 MESARCO INGENIERIA LTDA 2015 82,350,000
01841089 MESC ASESORIAS EMPRESARIALES LTDA 2015 36,000,000
00765647 MESIAS ENRIQUE MARTHA LUCIA 2015 1,126,269,000
02095203 MESIS PIZZA 2015 1,150,000
01131604 MESOGOLD ESTETICA 2015 5,000,000
01232950 MESOGOLD STETICA S.A.S 2015 244,435,067
01486273 MESON GOURMET RESTAURANT 2012 700,000
01486273 MESON GOURMET RESTAURANT 2013 700,000
01486273 MESON GOURMET RESTAURANT 2014 700,000
01486273 MESON GOURMET RESTAURANT 2015 1,280,000
01442551 MESSENGER DE COLOMBIA S.A.S 2015 541,709,717
01387987 MESTIZO GOMEZ MARTHA LUCIA 2005 500,000
01387987 MESTIZO GOMEZ MARTHA LUCIA 2006 500,000
01387987 MESTIZO GOMEZ MARTHA LUCIA 2007 500,000
01387987 MESTIZO GOMEZ MARTHA LUCIA 2008 500,000
01387987 MESTIZO GOMEZ MARTHA LUCIA 2009 500,000
01387987 MESTIZO GOMEZ MARTHA LUCIA 2010 500,000
01387987 MESTIZO GOMEZ MARTHA LUCIA 2011 500,000
01387987 MESTIZO GOMEZ MARTHA LUCIA 2012 500,000
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01387987 MESTIZO GOMEZ MARTHA LUCIA 2013 500,000
01387987 MESTIZO GOMEZ MARTHA LUCIA 2014 500,000
01387987 MESTIZO GOMEZ MARTHA LUCIA 2015 500,000
02499864 MESTIZO JIMENEZ MARYIN LIZETH 2014 100,000
01917877 MESTIZO MELO CARLOS EDUARDO 2014 500,000
01917877 MESTIZO MELO CARLOS EDUARDO 2015 500,000
01929753 MESTIZO MELO SANDRA PATRICIA 2010 500,000
01929753 MESTIZO MELO SANDRA PATRICIA 2011 500,000
01929753 MESTIZO MELO SANDRA PATRICIA 2012 500,000
01929753 MESTIZO MELO SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01929753 MESTIZO MELO SANDRA PATRICIA 2014 500,000
01929753 MESTIZO MELO SANDRA PATRICIA 2015 500,000
00951328 MESTIZO PIEL 2014 2,000,000
00951328 MESTIZO PIEL 2015 5,000,000
02185330 MESTRA JARABA FABIO MANUEL 2015 8,000,000
01999565 MESTRA LARA OMAYDA LUZ 2015 1,288,000
02519898 MESTRA PITALUA NELLYS 2014 200,000
02445557 MESTRA POLO ALEXIS JAVIER 2014 1,000,000
02333451 MESURI ABOGADOS SAS 2015 41,385,000
01883112 MET PARTNERS S.A.S 2015 733,135,539
01942169 MET REAL ESTATE S A S 2015 738,429,000
01802636 META DATA INGENIERIA COLOMBIANA S.A.S 2015 2,061,456,027
01301617 META PETROLEUM CORP SUCURSAL COLOMBIA
O META PETROLEUM CORP
2015 6,604,196,751,000
00408791 METACOL S.A.S 2014 5,005,000
02322534 METACONSTRUCCIONES S A S 2015 6,174,280,078
02334885 METACONSTRUCTOR SAS 2015 5,000,000
01408475 METAINVERSIONES DENTAL ART SAS 2014 1,402,903,119
01772132 METAL ACEROS LOS PRIMOS 2015 10,900,000
02503756 METAL AND SHOES SAS 2015 1,000,000
02490795 METAL B SAS 2015 50,000,000
02404555 METAL CAST S A S 2015 5,000,000
02250801 METAL CENTER JL SAS 2015 21,000,000
02127522 METAL COBRE S A S 2015 56,000,000
01328714 METAL COMER LTDA 2015 1,132,348,510
00140351 METAL ELECTRICOS MALAVER GARZON Y CIA
LTDA
2015 291,592,193
01408957 METAL FORMING LTDA 2015 1
01408946 METAL FORMING S.A.S. 2015 3,117,271,192
02280243 METAL GRATING COLOMBIA SAS 2015 1,296,602,355
02348143 METAL GROUP SERVICES SAS 2015 440,164,534
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00088970 METAL MAXEL 2015 1,000,000
00911385 METAL MECANICOS VILLAMIL 2015 1,000,000
00474427 METAL MECANICOS VILLAMIL LTDA 2015 73,100,000
02144566 METAL NACHO SAS 2015 96,450,103
01964240 METAL O PLASTICOS PUBLICITARIOS
PLASTISUA
2015 1,179,000
02057150 METAL OIL RESIDUOS S A S 2014 43,120,000
01652721 METAL PRODUCTS RESOURCES ASOCIATED SAS
- EN LIQUIDACION POR ADJUDICACION
2014 4,885,233,658
02279155 METAL PROYECT SAS 2015 61,341,580
02515409 METAL REJILLAS COLOMBIA S A S 2015 1,671,288
01965084 METAL RIVEROS LTDA 2012 7,000,000
01965084 METAL RIVEROS LTDA 2013 7,000,000
01965084 METAL RIVEROS LTDA 2014 7,000,000
02377411 METAL RODIMAQ S A S 2015 30,000,000
00551257 METAL SPORT LIMITADA 2015 4,799,661,715
01728167 METAL TEK S A 2014 2,609,185,572
01849431 METAL UNION N 2 2015 5,000,000
01805071 METAL Y CONCRETO S A METAKON S A 2015 836,046,483
01839645 METALARCOS LIMITADA 2014 2,314,392,652
01151559 METALBANDAS SAS 2015 535,843,418
01030502 METALCO LIMITADA 2015 1,074,643,000
02452759 METALCON GC SAS 2015 51,074,394
02505542 METALCRYL SAS 2014 5,000,000
01980046 METALCUT LTDA. 2015 764,502,729
02489889 METALDECK GL S A S 2015 2,000,000
01453221 METALEQUIPOS LOPEZ & FAJARDO LTDA. 2015 1,824,130,068
02485898 METALES D-G S.A.S. 2014 15,000,000
02462965 METALES DEL VALLE L.F S A S 2014 9,700,000
02119912 METALES EQUIPOS Y REPARACION LIMITADA 2014 1,000,000
02497595 METALES GAVIRIA S.A.S 2014 2,000,000
02450172 METALES J & G 2015 1,800,000
01541372 METALES PROCESADOS E U 2015 224,778,795
00051325 METALES Y AFINES MANTILLA VELEZ S A 2014 12,006,385,299
02383854 METALES Y EXPERIENCIA 2014 1,000,000
02383854 METALES Y EXPERIENCIA 2015 1,000,000
00672547 METALEX MATERIALES Y TECNOLOGIA
INDUSTRIAL LTDA
2015 9,679,032
01804787 METALFACOR 2015 1,200,000
01804733 METALFACOR LTDA 2015 10,100,000
00859890 METALFORMAS Y CIA LTDA 2015 222,456,565
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01086811 METALFORMAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
LTDA
2007 100,000
01086811 METALFORMAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
LTDA
2008 100,000
01086811 METALFORMAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
LTDA
2009 100,000
01086811 METALFORMAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
LTDA
2010 100,000
01086811 METALFORMAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
LTDA
2011 100,000
01086811 METALFORMAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
LTDA
2012 100,000
01086811 METALFORMAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
LTDA
2013 100,000
01086811 METALFORMAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
LTDA
2014 100,000
01086811 METALFORMAS Y DISEÑOS INDUSTRIALES
LTDA
2015 100,000
01825620 METALGRIFOS LTDA 2015 303,913,854
02497542 METALIC S A S 2014 80,000,000
02429495 METALICAS & CONSTRUCCION JMR -
MET&CONS SAS
2014 30,000,000
02485521 METALICAS ALVAREZ PACHON 2015 1,800,000
00507966 METALICAS AUGUSTO PARDO 2014 18,300,000
00507966 METALICAS AUGUSTO PARDO 2015 17,800,000
02372871 METALICAS AVILA COLOMBIA 2015 1,000,000
01417573 METALICAS BERNAL BERNAL 2015 500,000
01733715 METALICAS BOLAÑOS S.A.S. 2015 9,010,000
00331990 METALICAS BONILLA 2015 4,000,000
02436548 METALICAS BORIS MUÑOZ SAS 2014 5,000,000
02341761 METALICAS C R S SAS 2015 89,978,000
02458856 METALICAS C.E.F SAS 2015 5,568,000
00736449 METALICAS CARIBE 2015 1,200,000
02225670 METALICAS CASARRUBIA S A S 2015 66,354,681
01972089 METALICAS CLAVIJO & CIA SAS 2015 402,954,182
01174850 METALICAS DANIELA 2014 1,000,000
01174850 METALICAS DANIELA 2015 5,000,000
02207168 METALICAS DE MUEBLES LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02400111 METALICAS FARFAN 2015 1,100,000
01969685 METALICAS GARAVITO E HIJOS 2015 1,000,000
01148252 METALICAS GARZON 2006 500,000
01148252 METALICAS GARZON 2007 550,000
01148252 METALICAS GARZON 2008 600,000
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01148252 METALICAS GARZON 2009 650,000
01148252 METALICAS GARZON 2010 700,000
01148252 METALICAS GARZON 2011 750,000
01148252 METALICAS GARZON 2012 800,000
01148252 METALICAS GARZON 2013 850,000
01148252 METALICAS GARZON 2014 900,000
01148252 METALICAS GARZON 2015 950,000
02301033 METALICAS GIOVANNY-29 2015 1,170,000
02523267 METALICAS GONZALEZ B . 2015 800,000
00608095 METALICAS GRANOBLES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,083,639,994
01214001 METALICAS GUIO 2015 1
02518736 METALICAS HD S A S 2014 18,000,000
02060017 METALICAS HEMECA SAS 2015 30,000,000
01645147 METALICAS HOREB 2015 6,000,000
00050912 METALICAS INDUSIERRA 2010 1,000,000
00050912 METALICAS INDUSIERRA 2011 1,000,000
00050912 METALICAS INDUSIERRA 2012 1,000,000
00050912 METALICAS INDUSIERRA 2013 1,000,000
00050912 METALICAS INDUSIERRA 2014 1,000,000
00050912 METALICAS INDUSIERRA 2015 1,000,000
02478455 METALICAS J L 2015 1,000,000
02368230 METALICAS J N 2015 8,000,000
00792672 METALICAS JESUS ALBERTO GALEANO 2015 20,000,000
02351703 METALICAS JESUS ALBERTO GALEANO S A S 2015 20,000,000
02350178 METALICAS JOAQUIN CASAS 2014 1,000,000
02350178 METALICAS JOAQUIN CASAS 2015 1,000,000
01420827 METALICAS JURADO 2015 2,520,000
00376513 METALICAS KLP LTDA 2015 204,779,691
00010259 METALICAS LA INDUSTRIAL LTDA 2015 2,120,787,323
01626488 METALICAS LIMAR 2015 1,254,000
02391158 METALICAS LTV SAS 2015 7,961,295
02355198 METALICAS MARTINEZ GRANADOS SAS 2015 10,000,000
02224203 METALICAS MAS INGENIERIA SAS 2015 173,883,525
01262091 METALICAS MERCHAN SOLUCIONES
INDUSTRIALES
2015 1,000,000
02011873 METALICAS MORALES A. M. R. 2015 10,000,000
02454885 METALICAS MORALES AMR SAS 2015 10,000,000
02471109 METALICAS NUÑEZ 2015 1,232,000
02157249 METALICAS O R S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 10,000,000
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02070560 METALICAS OLIMPICA ARIZA 2015 1,000,000
02002646 METALICAS ORDUZ 2012 1,000,000
02002646 METALICAS ORDUZ 2013 1,000,000
02002646 METALICAS ORDUZ 2014 1,000,000
01197062 METALICAS ORIENTE 2014 5,870,000
01197062 METALICAS ORIENTE 2015 6,137,000
02508948 METALICAS PARADITA 2015 1,230,000
02304859 METALICAS PENIEL 2015 1,000,000
01215138 METALICAS PINZON ARDILA 2014 568,000
01215138 METALICAS PINZON ARDILA 2015 685,000
01947277 METALICAS S R 27 2015 167,097,549
02381205 METALICAS SABA 2015 1,280,000
01520520 METALICAS SADY ROJAS E U 2008 30,000,000
01520520 METALICAS SADY ROJAS E U 2009 30,000,000
01520520 METALICAS SADY ROJAS E U 2010 30,000,000
01520520 METALICAS SADY ROJAS E U 2011 30,000,000
01520520 METALICAS SADY ROJAS E U 2012 30,000,000
01520520 METALICAS SADY ROJAS E U 2013 30,000,000
01520520 METALICAS SADY ROJAS E U 2014 30,000,000
01520520 METALICAS SADY ROJAS E U 2015 30,000,000
01564873 METALICAS SADY ROJAS E U 2008 1,500,000
01564873 METALICAS SADY ROJAS E U 2009 1,500,000
01564873 METALICAS SADY ROJAS E U 2010 1,500,000
01564873 METALICAS SADY ROJAS E U 2011 1,500,000
01564873 METALICAS SADY ROJAS E U 2012 1,500,000
01564873 METALICAS SADY ROJAS E U 2013 1,500,000
01564873 METALICAS SADY ROJAS E U 2014 1,500,000
01564873 METALICAS SADY ROJAS E U 2015 1,500,000
00767246 METALICAS SAN JORGE 2015 72,296,145
02010324 METALICAS SAN JORGE RB S A S 2015 72,296,145
02459201 METALICAS SK 2015 1,000,000
00917857 METALICAS SNAIRE 2015 1,000,000
01303512 METALICAS SNAIRE LTDA 2015 1,897,022,000
01145177 METALICAS SUAREZ AMAYA 2015 1,000,000
01975154 METALICAS SUPERIOR O Y P S A S 2015 21,150,000
01109077 METALICAS VALENCIA 2015 1,100,000
01540517 METALICAS VIDRIO Y ALUMINIO LAS VILLAS
LTDA
2014 40,000,000
01540517 METALICAS VIDRIO Y ALUMINIO LAS VILLAS
LTDA
2015 40,000,000
02135258 METALICAS WILSON RUIZ 2015 1,000,000
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01906753 METALICAS WVH 2015 500,000
02444278 METALICAS Y CONSTRUCCIONES HENAO S A S 2014 5,000,000
00034689 METALICAS Y ELECTRICAS MELEC S.A. 2015 28,869,957,619
02335767 METALICAS Y ESTRUCTURAS SAS 2015 158,600,000
02207516 METALICAS Y FORJAS D F 2015 1,200,000
02263447 METALICASROHI SAS 2013 5,300,000
02263447 METALICASROHI SAS 2014 5,600,000
02263447 METALICASROHI SAS 2015 6,000,000
02120403 METALICOLORADO S A S 2015 11,027,000
00920634 METALICOS Y DISEÑOS 2015 1
02447386 METALINDUSTRIAS T M T 2015 1,000,000
02399645 METALINFER SAS 2014 5,000,000
01950506 METALIPLAST 2014 3,200,000
01950506 METALIPLAST 2015 3,200,000
02103067 METALISTERIA REYES EU 2015 88,299,000
01862667 METALIZADOS Y MECANIZADOS INDUSTRIALES
LTDA
2015 23,809,909
00798040 METALJEZ GILBERTO JEREZ 2015 1,000,000
01949549 METALMACRO S.A.S. 2015 3,161,725,738
00043977 METALMECANICA A. MUNOZ C. 2015 3,000,000
00206187 METALMECANICA AUTOMOTRIZ ROJAS
HERMANOS LIMITADA
2015 679,951,000
01108842 METALMECANICA B R G E U 2013 212,386,577
01108842 METALMECANICA B R G E U 2014 97,182,522
01108842 METALMECANICA B R G E U 2015 103,465,871
00163943 METALMECANICA CONTINENTAL MECON LTDA 2015 183,395,238
00489819 METALMECANICA DE SEGURIDAD 2015 8,946,000
00546948 METALMECANICA H.H. 2015 2,000,000
00546947 METALMECANICA H.H. LTDA 2015 68,654,663
01348856 METALMECANICA HENRY 2015 4,125,000
01629081 METALMECANICA INDUSTRIAL JALC  SAS 2015 60,000,000
01629101 METALMECANICA INDUSTRIAL JALC E U 2015 1,000
01602476 METALMECANICA INGENIERIA Y DISEÑO S A
S MIND S A S
2015 519,646,987
01271818 METALMECANICA JA GONZALEZ 2015 1,100,000
02495232 METALMECANICA JC GUTIERREZ SAS 2014 1,000,000
00408755 METALMECANICA LOS A TORRES MORENO LTDA 2015 496,272,979
00707353 METALMECANICA MENDEZ S.A.S 2015 6,674,556,033
00777798 METALMECANICA OXICACERES 2015 1,000,000
02055544 METALMECANICA POVEDA S A S 2015 301,500,000
00937474 METALMECANICA ROSAS 2014 500,000
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00937474 METALMECANICA ROSAS 2015 500,000
02454884 METALMECANICA Y DESARROLLO C Y CH SAS 2014 5,000,000
02111675 METALMECANICAS C.J. S.A.S 2015 106,091,085
02465564 METALMECANICAS DUMAR S.A.S. 2014 10,000,000
02171111 METALMECANICAS GOHANNY SAS 2015 165,655,429
02239324 METALMEKOS SAS 2014 23,040,358
02280719 METALMIND SAS 2014 430,013,208
02370122 METALMOL SAS 2015 45,000,000
02062353 METALMORENO SAS 2015 83,528,852
02354416 METALOIL SERVICES SAS 2015 29,560,000
02392718 METALPRO ESTRUCTURALES SAS 2014 1,000,000
02392718 METALPRO ESTRUCTURALES SAS 2015 1,000,000
02436346 METALQUIMICOS S A S 2014 300,000,000
00645207 METALQUIN LIMITADA 2015 893,161,000
00866168 METALQUIN LIMITADA 2015 11,000,000
00769820 METALREDES LTDA 2015 407,013,997
02427481 METALSEC S A S 2014 50,000,000
02184166 METALSEG METALMECANICA Y SEGURIDAD 2015 180,153,485
02204157 METALSEG S A S 2015 86,234,042
02089089 METALTECH SOLUCIONES DE INGENIERIA 2015 8,581,000
00276268 METALTECNICA DE CONSTRUCCIONES 2011 1
00276268 METALTECNICA DE CONSTRUCCIONES 2012 1
00276268 METALTECNICA DE CONSTRUCCIONES 2013 1
00276268 METALTECNICA DE CONSTRUCCIONES 2014 1
00276268 METALTECNICA DE CONSTRUCCIONES 2015 1
00228642 METALTECNICA DE CONSTRUCCIONES SAS 2011 98,657,000
00228642 METALTECNICA DE CONSTRUCCIONES SAS 2012 120,903,000
00228642 METALTECNICA DE CONSTRUCCIONES SAS 2013 35,346,000
00228642 METALTECNICA DE CONSTRUCCIONES SAS 2014 1
00228642 METALTECNICA DE CONSTRUCCIONES SAS 2015 1
02295159 METALTECNICA J RUBIANO SAS 2014 67,875,796
02295159 METALTECNICA J RUBIANO SAS 2015 72,393,922
01381728 METALTRONICS SAS 2014 100,000,000
02212992 METALURA S A S 2015 57,183,000
02515671 METALURBAN S.A.S. 2015 19,945,899
01345855 METALURGICA EL NEGRO 2015 500,000
01368731 METALURGICA EL NEGRO SUCURSAL 1 2015 500,000
01737007 METALURGICA EL NEGRO SUCURSAL 3 2015 500,000
01707783 METALURGICA FEBRAL LIMITADA 2015 576,756,270
01886372 METALURGICA GARCOL 2010 700,000
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01886372 METALURGICA GARCOL 2011 700,000
01886372 METALURGICA GARCOL 2012 700,000
01886372 METALURGICA GARCOL 2013 700,000
01886372 METALURGICA GARCOL 2014 700,000
01886372 METALURGICA GARCOL 2015 700,000
01029036 METALURGICAS HERVAR LTDA 2015 847,312,528
02175076 METALURGICOS Y M 2014 500,000
02175076 METALURGICOS Y M 2015 500,000
02401442 METALVID FN SAS 2014 2,000,000
02179060 METALVIDRIOS VERTICE SAS 2015 56,442,026
01909778 METALVISUAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 491,590,414
02301127 METALWORKING TECHNOLOGIES CNC S.A.S. 2014 19,698,451
01953148 METALWOS EU 2015 101,751,355
02056296 METALYGAS SAS 2015 250,000,000
01035327 METAMORFICA ARQUITECTURA LTDA 2015 148,936,436
01706043 METAN SOLD LTDA 2015 20,500,000
01823402 METANOIA CONSULTORES LTDA 2015 83,460,355
02378996 METANOYA S.A.S 2015 285,488,707
02195759 METARCO S A S 2015 124,649,000
01422034 METATRADING S.A 2015 1,865,947,981
02254450 METAUTE VALENCIA HERLENCI DE LA CRUZ 2015 1,133,400
01742026 METAUTE ZAPATA CRISTOBAL DE JESUS 2015 1,200,000
00656646 METAVAL BOGOTA LTDA 2015 3,241,839,699
01171324 METAVAL BOGOTA LTDA 2015 950,000,000
02164143 METCOAL S A S 2014 1,494,366,862
02164143 METCOAL S A S 2015 1,301,231,525
01695012 METECH 2014 1,000,000
01695012 METECH 2015 1,000,000
02343662 METEOAGRO SAS 2015 30,000,000
02112089 METEOCOLOMBIA SAS 2015 60,296,000
02241311 METEORA INVERSIONES SAS 2014 10,000,000
02458805 METEORAGRAFICA SAS 2015 50,574,000
02399779 METEQ METALES Y EQUIPOS SAS 2015 29,242,858
02416210 METEQ METALES Y EQUIPOS SAS 2015 29,242,858
02053603 METFOR INGENIERIA S A S 2015 255,811,229
02295783 METHANALISIS SAS 2015 226,620,186
02514254 METHODO S A S 2014 3,500,000
02404390 METODO EQUIPO CONSULTOR SAS 2015 18,558,621
02361815 METODO Y GESTION SAS 2015 19,917,272
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01812588 METODOS DE APRENDIZAJE HUMANO Y
ORGANIZACIONAL  METAPHOR SAS
2015 56,665,787
02096098 METRIC SECURITY E U EN LIQUIDACION 2014 28,787,697
02329544 METRICA CONSTRUCCIONES SAS 2015 50,000,000
01078388 METRICA CONSTRUCTORES LTDA 2014 390,616,115
02080763 METRICA W3 S A S 2015 425,915,615
00707583 METRICOLOR DE COLOMBIA LIMITADA 2015 5,000,000
02300979 METRICSMED SAS 2014 159,214,294
01302241 METRIKA SERVICIOS INMOBILIARIOS S.A.S. 2014 37,066,394
01831481 METRIKA SOCIAL S A S 2014 14,898,313
01747080 METRILAB LTDA 2015 10,000,000
02348173 METRO 3 S A S 2015 2,373,566,000
01809248 METRO AREPA 2015 7,750,000
02257488 METRO BIKES 1 2014 63,278,713
02257488 METRO BIKES 1 2015 1,000,000
02189700 METRO BIKES S A S 2014 56,679,187
02189700 METRO BIKES S A S 2015 18,854,015
01861109 METRO CAFE BAR HEROES 2015 1,000,000
00301376 METRO CAR'S 2015 1,597,497,202
02506538 METRO CLEAN S A S 2015 5,000,000
02148242 METRO CUBICO INGENIERIA S A S 2015 369,848,504
01803183 METRO DIRECCIONES 2015 5,015,000
00956568 METRO EDITORIAL EDUCATIVA -
METROEDUCATIVA S.A.S.
2015 63,470,950
01787851 METRO FRUVER N. 1 2015 4,900,000
02494559 METRO INGENIERIA Y ARQUITECTURA S A S 2014 21,000,000
01880229 METRO INGENIEROS CIVILES SAS 2015 2,816,430,161
01129576 METRO JUNIOR´S SAS 2015 950,264,771
01225922 METRO LOGISTICA SA 2015 323,158,431
01966549 METRO OPERACION INMOBILIARIA S A S 2015 4,740,463,000
01860399 METRO PUBLIC RELATIONS LATINO S A S 2015 40,616,000
01009705 METRO STAR FERRETERIA P.V. 2015 1,830,000
00531600 METRO TELEVISION LTDA 2015 367,796,000
01175078 METRO TOURS LTDA 2015 1,000,000
02390416 METRO WARDROBE SAS 2015 3,500,000
01933578 METRO50 SAS 2015 17,957,800
00654800 METROAUTOS LTDA 2014 346,494,449
02297921 METROBIENES SERVICIOS INMOBILIARIOS
SAS
2014 5,000,000
01588308 METROBIT LTDA 2015 477,783,247
01025634 METROBUS S A 2015 38,805,078,143
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02118127 METROCASA GESTION INMOBILIARIA S A S 2015 430,000,000
01556525 METROCOLOR DE COLOMBIA LTDA 2015 5,564,544,758
01249865 METROCOSER SAS 2015 146,930,000
02338320 METROCUBIKA S A S 2014 50,000,000
01923917 METROEQUIPOS HORACIO ESTRADA 2010 1,000,000
01923917 METROEQUIPOS HORACIO ESTRADA 2011 1,000,000
01923917 METROEQUIPOS HORACIO ESTRADA 2012 1,000,000
01923917 METROEQUIPOS HORACIO ESTRADA 2013 1,000,000
01923917 METROEQUIPOS HORACIO ESTRADA 2014 1,000,000
01923917 METROEQUIPOS HORACIO ESTRADA 2015 1,000,000
01958572 METROESPACIOS S A S 2015 4,146,289,000
02155040 METROFLOR S A S 2015 185,239,336
01124205 METROHABITAT E U 2015 23,333,598
01914567 METROIN S A S 2015 738,723,088
01065592 METROLABOR LTDA 2014 614,747,861
02241461 METROLOG E3 MLE3 S A S 2015 236,536,625
02200779 METROLOGIA ANALITICA S A S 2015 233,006,500
01492882 METROLOGIA DE AVANZADA LTDA 2014 3,000,000
01492882 METROLOGIA DE AVANZADA LTDA 2015 4,000,000
01087472 METROLOGIA Y CALIBRACION METROCAL LTDA 2015 1,096,209,956
00979306 METROLOGIA Y ENSAYOS SAS 2014 244,097,505
02509410 METROLOGOS CMC S A S 2014 2,000,000
02403696 METROMAX DOS S A S EN LIQUIDACION 2014 5,000,000
00028214 METROMOLDES 2015 1,000
00028213 METROMOLDES LIMITADA 2015 178,718,685
01017589 METROPAN S.A.S PRINCIPAL 2015 1,500,000
01017590 METROPAN S.A.S SUCURSAL 1 2015 1,500,000
01017591 METROPAN S.A.S SUCURSAL 2 2015 1,500,000
01017593 METROPAN S.A.S SUCURSAL 3 2015 1,500,000
01017597 METROPAN S.A.S SUCURSAL 4 2015 1,500,000
01017599 METROPAN S.A.S SUCURSAL 5 2015 1,500,000
01363688 METROPAN S.A.S SUCURSAL 6 2015 1,500,000
01469776 METROPAN S.A.S SUCURSAL 8 2015 1,500,000
01017328 METROPAN S.A.S. 2015 862,428,250
02523794 METROPHARMA DROGUERIA 2015 3,000,000
02484967 METROPHARMA DROGUERIA SAS 2015 3,000,000
02470022 METROPOLI COMUNICACIONES S.A.S. 2014 5,000,000
00866231 METROPOLITAN EXPRESS LIMITADA METREX
LTDA
2015 2,726,552,091
02429035 METROPOLITAN INTERNATIONAL DESIGN AND
ARCHITECTURE BARCELONA BOGOTA  S A S
2015 31,377,000
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02519780 METROPOLITAN RESTAURANTES S A S 2014 120,000,000
01138460 METROPOLITANA DE DIRECCIONES
HIDRAULICA Y CAJAS AUTOMATICAS
2015 5,799,000
02061645 METROPOLITANA DE RODAMIENTOS 2015 5,000,000
02061643 METROPOLITANA DE RODAMIENTOS E U 2015 10,000,000
00646375 METROPOLITANA DE TORNILLOS LIMITADA 2015 480,393,000
02347293 METROPROYECTOS JS SAS 2014 22,012,000
01816221 METROSPORT EU 2015 29,800,000
02514323 METROSPORT EU 2015 10,000,000
02514326 METROSPORT II 2015 10,000,000
02231496 METROTEK 2015 3,000,000
01883265 METROTEST METROLOGIA LTDA 2014 230,493,514
02021458 METROTEXTIL 2014 6,500,000
02021458 METROTEXTIL 2015 6,800,000
02305616 METROVERDE S A S 2015 259,211,060
02229855 METROVIAL S A S 2015 20,000,000
02345351 METROVIAS PANAMERICANAS SAS 2015 1,388,488,215
02506759 METRUM SAS 2014 30,000,000
02337685 METT COLOMBIA SAS 2015 315,669,298
01422148 METTCO SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,003,455,000
01130829 METTRO OFFICE  S A S 2014 874,132,154
02471573 METTROLINE COLOMBIA 2015 8,000,000
01806566 METZ SPORT 2015 1,630,000
01255634 MEVETRONIC 2015 1,000,000
01658688 MEVIC BIENES RAICES LTDA 2015 111,942,012
01597110 MEXGLOBAL LIMITADA 2015 1,492,167,503
02000709 MEXICO EN EL SUR G L 2015 1,280,000
02527032 MEXITEK S A S 2015 50,000,000
00474300 MEYAN S A 2014 154,516,362,508
01611121 MEYER MARIN ELI JOHANA 2015 10,000,000
02256576 MEYER MARIN YULAIS 2015 1,000,000
01317220 MEYZA MARKETING S A S 2015 770,741,942
02435909 MEZ QUIÑONEZ GOBERT FERNANDO 2014 8,000,000
02084009 MEZA BARCASNEGRAS ELIECER 2013 2,000,000
02084146 MEZA CAICEDO JEFER 2015 2,250,000
02113962 MEZA CARDONA ADRIAN ALBERTO 2015 7,730,000
02418935 MEZA COCHERO GUSTAVO ADOLFO 2014 3,000,000
02423869 MEZA CONEO OSCAR EDUARDO 2015 1,200,000
02167867 MEZA DIAZ S A S 2015 1,426,555,112
01806652 MEZA ESPINOSA ALEGRIA 2015 1,000,000
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02486725 MEZA GARCIA MAURICIO 2014 5,000,000
02259533 MEZA GAVIRIA LINA MARIA 2015 1,000,000
02488316 MEZA HERNANDEZ GLORIA MARIA 2014 300,000
02486891 MEZA HORTUA EDWARD JEFERSON 2015 1,000,000
02083999 MEZA MEDINA DIANA PAOLA 2013 2,000,000
02469213 MEZA MEDINA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02403423 MEZA MIGUEL 2014 1,800,000
02406963 MEZA MOGOLLON OSCAR ALEXANDER 2014 3,000,000
02321217 MEZA NAVARRO MARLIS DE JESUS 2015 1,288,000
01982106 MEZA PICO RUBEN ELIECER 2015 1,000,000
02521818 MEZA PINEDA JHOANNA 2014 1,200,000
02361196 MEZA RAMIREZ FREDY RENE 2015 2,500,000
02516533 MEZA RAMIREZ JENNY SHIRLEY 2014 1,200,000
02346024 MEZA RODRIGUEZ SERLY DEL CARMEN 2015 1,000,000
02476009 MEZA VELASQUEZ GUSTAVO ADOLFO 2014 10,000,000
01105154 MEZCLA Y COLOR 2015 2,000,000
01407944 MEZCLAS INDUSTRIALES S A S 2015 1,616,735,498
01830416 MEZEL AMIN AVENDAÑO 2014 4,839,906,000
01830416 MEZEL AMIN AVENDAÑO 2015 5,707,826,000
01724673 MEZFER DE COLOMBIA LTDA 2015 73,368,093
01981406 MEZTLI CORP S A S 2015 281,468,552
02420642 MEZZO DI PASTA SAS 2014 1,000,000
02059435 MF COLOMBIA S A S 2013 2,000,000
02414182 MF CONSTRUCTORES SAS 2014 25,000,000
02434177 MF CONSULTING S.A.S 2014 15,000,000
01626807 MF ELECTRICOS S A S 2015 508,698,157
02150437 MF GROUP CONSULTORES SAS 2013 5,000
02150437 MF GROUP CONSULTORES SAS 2014 5,000
02150437 MF GROUP CONSULTORES SAS 2015 5,000
02445981 MF MULTISERVICIOS INTEGRALES SAS 2015 6,000,000
02059646 MF PROPIEDAD HORIZONTAL INMOBILIARIA
SAS
2014 5,536,778
01684193 MF PUBLICIDAD Y MEDIOS SAS 2015 762,543,407
02175131 MF TRANSPORTES S A S 2015 5,798,200
02294072 MF TU CELULAR, TU ESTILO. 2015 1,000,000
01092618 MFB INVERSIONES LIMTADA 2015 29,346,000
02321113 MFI MONTAJES Y MANTENIMIENTOS SAS 2015 56,771,000
02330623 MFK SOLUCIONES S A S 2015 18,939,866
02387247 MFS COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02178322 MFT GROUP SAS 2015 18,001,000
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02466817 MFTRIANA S.A.S 2014 2,000,000
02341867 MG ACADEMY SAS 2014 1
02341867 MG ACADEMY SAS 2015 1
02024577 MG ADVERTISING S A S 2015 2,500,000
02359397 MG BATACH PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01650090 MG COLOMBIA LTDA 2015 44,220,000
02454983 MG CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
01390350 MG DOTACIONES 2014 750,000
01390350 MG DOTACIONES 2015 750,000
01763896 MG ELECTRONICS PLUS 2015 159,005,598
02519540 MG ESTRUCTURAS EN CONCRETO  SAS 2014 15,000,000
02271868 MG FERRETERIA Y ALQUILERES LTDA 2014 55,636,000
02271868 MG FERRETERIA Y ALQUILERES LTDA 2015 55,821,000
02018994 MG IMPORTACIONES E INVERSIONES S A S 2015 1,137,456,316
01904256 MG IN S A S 2015 4,351,661,863
02521071 MG INVERSIONES 2014 SAS 2014 130,000,000
01449189 MG MEDIOS GRAFICOS LTDA 2014 147,751,720
02243423 MG METALES INDUSTRIALES SAS 2014 20,000,000
02227256 MG SALUD INTEGRAL OCUPACIONAL SAS 2015 145,865,990
02002032 MG SEGUROS Y CIA LTDA 2015 186,616,788
01359644 MG SERVICIO DE MANTENIMIENTO
AUTOMOTRIZ
2015 1,000,000
02152947 MG SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 51,001,234
02130651 MG SUMINISTROS INDUSTRIALES LTDA 2014 30,231,000
02130651 MG SUMINISTROS INDUSTRIALES LTDA 2015 30,231,000
02112538 MG TECNOINDUSTRIAL SAS 2015 97,296,935
02471536 MG TECNOLOGIA S A S 2014 30,000,000
02220999 MG VIAJES SAS 2015 48,140,199
00972796 MG Y ASOCIADOS LTDA 2015 2,172,592,304
01760939 MGAME COLOMBIA INC 2015 100,000
02099795 MGBROKERS 2015 4,000,000
02341812 MGC - METRO GLOBAL CONSULTING SAS 2015 1,260,321,391
02133394 MGE CONSULTORES S A S 2015 52,449,032
02441573 MGJARDIN INFANTIL CAJA DE SORPRESAS
SAS
2014 1,000,000
02293564 MGLAB SAS 2015 50,718,347
01835527 MGM SEGUROS Y CAPITALIZACION LTDA 2015 9,629,763
02398227 MGP CONSTRUCCIONES S A S 2014 5,000,000
02028204 MGP. COMUNICACIONES 2015 8,000,000
02320583 MGR AUDITORES 2015 500,000
02397489 MGR COMERCIALIZADORA SAS 2014 3,000,000
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02496844 MGRAF SERVI SAS 2015 21,109,001
01182337 MGS ASESORES CONSULTORES S.A.S 2015 36,000,000
02502215 MGS FILMS S.A.S. 2014 1,000,000
01705189 MGT MANAGEMENT S EN C S 2011 2,686,731,703
01705189 MGT MANAGEMENT S EN C S 2012 2,724,598,404
01705189 MGT MANAGEMENT S EN C S 2013 2,632,935,696
01705189 MGT MANAGEMENT S EN C S 2014 2,832,080,230
01705189 MGT MANAGEMENT S EN C S 2015 2,867,349,892
02497941 MGV CONSTRUCCIONES S A S 2015 10,000,000
01846603 MH MANTENIMIENTOS 2015 1,133,000
02511033 MHAB CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
02346820 MHARA SAS 2015 35,234,080
02403428 MHASSH ARK SAS. 2014 500,000
01845484 MHELS 2015 5,000,000
02242810 MHG CONSTRUCCIONES S A S 2015 759,037,387
01764263 MHG CONSULTORIAS ORGANIZACIONALES
S.A.S
2015 29,616,000
01479158 MHJ JESS S EN C 2015 233,062,000
01612615 MHR CONSULTORES LTDA 2015 83,381,585
02191436 MHS COMPUTADORES 2015 1,000,000
01748312 MHT DISTRIBUTIONS LTDA 2015 20,000,000
02058284 MHUS MISION HUMANA DE SERVICIO S A S 2015 216,840,000
01781468 MI AGENCIA COMPAÑIA CREATIVA LTDA 2015 355,181,442
02421289 MI AGUILA GROUP S A S 2014 100,000,000
01172187 MI ALMACEN SPORT LA TIENDA DEL CALZADO 2015 2,000,000
02405891 MI APARTAMENTO SAS 2014 12,000,000
02422487 MI ATOMO GROUP SAS 2014 100,000,000
01906436 MI BODEGUITA CAMPESINA 2015 1,100,000
01425878 MI BUEN VECINO DON CARLOS 2015 600,000
00877472 MI CABAÑITA ASADERO Y RESTAURANTE 2015 2,100,000
02455691 MI CAFE SAS SAS 2014 5,500,000
01924956 MI CAFETALITO WILLYS 54 2015 1,100,000
01881864 MI CALLE 2015 262,419,345
01812357 MI CAPTUS SA U 2015 1,200,000
02519792 MI CASITA DE MUÑECAS S A S 2014 5,000,000
02272703 MI CASITA DEL TOLIMA 2014 3,000,000
02272703 MI CASITA DEL TOLIMA 2015 3,000,000
01798828 MI CASITA TOLIMENSE L J 2015 9,400,000
02515947 MI CENTYR S A S 2014 20,000,000
01672773 MI CLUB.COM 2015 1,933,000
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01864921 MI COLOMBIA DULCE 2014 1,400,000
01864921 MI COLOMBIA DULCE 2015 1,800,000
02250636 MI COLOR ´S 2013 1,100,000
02250636 MI COLOR ´S 2014 1,150,000
02504154 MI COMEDOR SAS 2014 12,000,000
02481980 MI CONSULTA LEGAL S A S 2014 1,500,000
01913947 MI CORREO EXPRESS SAS 2015 600,000
01913951 MI CORREO EXPRESS SAS 2015 600,000
00606599 MI COSTURA YA 2015 1
01724482 MI CUATE CHEVERE 2015 1,100,000
02154697 MI DULCE FANTASIA  SAS 2015 2,000,000
01778919 MI DULCE FRAGANCIA MILE 2015 644,350
01858776 MI DULCE SUEÑOS 2015 1,930,000
02419950 MI ECOHUERTA 2015 5,000,000
02342743 MI EMBARAZO SAS 2015 2,030,000
02222265 MI ESPACIO CULTURAL S A S 2013 1
02222265 MI ESPACIO CULTURAL S A S 2014 1
02222265 MI ESPACIO CULTURAL S A S 2015 1
02249009 MI GALLINA 2015 1,800,000
00948272 MI GRAN BOYACA 2015 5,500,000
01939119 MI GRAN PARRILLA BPYACENSE GOURMET 2015 50,000,000
01891174 MI HERMANO Y YO PARRILLA 2014 1,200,000
01891174 MI HERMANO Y YO PARRILLA 2015 1,200,000
02135722 MI INMOBILIARIA COM S A S 2015 10,000,000
02102930 MI LICOR EXPRESS SAS 2014 1,000,000
02102930 MI LICOR EXPRESS SAS 2015 1,000,000
02068713 MI LINDA LIZ 2012 700,000
02068713 MI LINDA LIZ 2013 800,000
02068713 MI LINDA LIZ 2014 900,000
02068713 MI LINDA LIZ 2015 1,000,000
02276205 MI LINDO PUERTO RICO 2015 10,000,000
00794368 MI MODA 2011 1,000,000
00794368 MI MODA 2012 1,000,000
00794368 MI MODA 2013 1,000,000
00794368 MI MODA 2014 1,000,000
00794368 MI MODA 2015 1,000,000
02347187 MI MONA PREFERIDA 2014 1,000,000
02403730 MI MUNDO VERDE SAS 2014 30,000,000
01567721 MI NUEVO CALZADO JHON 2015 1,100,000
02491201 MI NUEVO MUZU 2015 1,000,000
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02507100 MI ORIGEN S.A.S 2014 9,900,000
02253030 MI PANIS PAN 2015 800,000
01497018 MI PAPELERIA COMERCIAL 2015 1,000,000
02427376 MI PAR DE ARETES 2015 1,200,000
02288987 MI PARRILLA COLOMBIANA 2014 1,350,000
02288987 MI PARRILLA COLOMBIANA 2015 2,000,000
01921542 MI PARRILLA Y AREPA 2015 20,500,000
01864590 MI PELUQUERIA R Y L 2015 500,000
02176248 MI PEQUEÑA BOUTIQUE 2015 1,200,000
02473460 MI PEQUEÑA CAJA DE JUGUETES 2015 1,200,000
02491320 MI PEQUEÑO MATIAS 2015 1,200,000
00040809 MI PEQUEÑO MUNDO BARRETO GOMEZ Y CIA
LTDA
2015 7,267,600,340
02422963 MI PEQUEÑO PARAISO 2015 30,000,000
00713199 MI PERU EXPRESS 2015 12,500,000
00346241 MI PESQUERITA 2014 500,000
00346241 MI PESQUERITA 2015 1,288,700
02341086 MI PLACITA - J.J.V 2015 1,000,000
01111276 MI PLACITA CALDERON 2015 1,280,000
02460964 MI PLACITA MOVIL 2015 1,500,000
02218635 MI PLACITA R 2015 1,000,000
01777655 MI PLATA SA COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA MI PLATA SA
2014 17,131,904,648
02209679 MI PRACTI K.COM SAS 2015 50,515,314
02494292 MI PROGRESO 2015 1,280,000
02463771 MI PROVEEDOR MOVIL SAS 2014 20,600,000
02009385 MI PSICOLOGO A&C S.A.S. 2015 2,000,000
02471853 MI RANCHITO DE LA FRAGUA 2015 1,800,000
00687832 MI RANCHITO DE TERESA 2014 900,000
00687832 MI RANCHITO DE TERESA 2015 900,000
01879114 MI RANCHITO PARRILLA Y SAZON 2015 50,000,000
02270024 MI RANCHO LLANERO JR 2015 10,900,000
01943083 MI REAL GACHANTIVEÑA 2010 1,000,000
01943083 MI REAL GACHANTIVEÑA 2011 1,000,000
01943083 MI REAL GACHANTIVEÑA 2012 1,000,000
01943083 MI REAL GACHANTIVEÑA 2013 1,000,000
01943083 MI REAL GACHANTIVEÑA 2014 1,000,000
01943083 MI REAL GACHANTIVEÑA 2015 1,000,000
02280551 MI REFUGIO CANINO SAS 2015 71,760,061
02367749 MI REMATE SEINCO SAS 2015 245,547,873
01923308 MI RICOCALI SUR F 2015 1,280,000
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02208679 MI RINCON FRANCES 2015 3,000,000
02335843 MI SALA DE BELLEZA JIRETH 2015 4,000,000
02126595 MI SONSONETE 2012 1,900,000
02126595 MI SONSONETE 2013 1,900,000
02126595 MI SONSONETE 2014 1,900,000
02126595 MI SONSONETE 2015 1,900,000
00000191 MI SUIZA 2015 1,200,000
00436029 MI TABERNA 2015 1,000,000
02513705 MI TERRITORIO PET SHOP 2015 1,200,000
02507634 MI TIENDA CELULAR.CO SAS 2014 30,000,000
02483397 MI TIENDA DE PASCHWORK 2015 10,000,000
01682096 MI TIENDA DORADA L M 2015 1,933,000
02434301 MI TIENDA LAS NIEVES 2015 1,000,000
02509021 MI TIERRA CAFECITO Y CAÑA S A S 2015 1,000,000
02506083 MI TIERRA MI RENTA S A S 2014 1,000,000
02093227 MI TORRE FUERTE 2015 1,200,000
02506438 MI TRADICION EXPRESS 2015 500,000
01493215 MI TRIGAL DE ORO 2015 1,100,000
02388801 MI TRUEQUE COLOMBIA SAS 2014 12,000,000
02458540 MI VETE SAS 2015 33,500,000
02345536 MI VIVIENDA PREFABRICADOS SAS 2015 52,237,534
02443780 MI Y EMICOMUNICACIONES 2015 1,500,000
02441830 MIA BOUTIQUE 2015 500,000
01972367 MIA CARGO SAS 2015 195,598,351
02460218 MIA IMPRESA 2015 1,800,000
02339891 MIA PHOTO & TECH S A S 2015 84,746,685
01516763 MIAGUA 2015 1,100,000
02318782 MIAJENCIA COMUNICACIONES SAS 2015 10,439,315
02471233 MIAMI GOURMET SAS 2015 10,000,000
02190133 MIAMI NET TOURS SAS 2015 380,000
01590262 MIAMI SHOP  S A S 2015 70,000,000
02368485 MIAMI SISTEM 2015 1,000,000
02368488 MIAMI SISTEM 2015 1,000,000
01667604 MIAMI SISTEM S.A.S 2015 625,229,360
02027932 MIAMI SISTEM SU 2015 1,000,000
02364400 MIASESOR S A S EN LIQUIDACION 2014 66,000,000
02225712 MIASTORQUIA S A S 2015 320,605,541
01587006 MIBERNAL LIMITADA 2015 40,000,000
01782986 MIC SYSTEM S.A. 2015 469,526,334
02327542 MICAN GARZON JAVIER ALBERTO 2014 500,000
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00570525 MICAN LEON HENRY ALEJANDRO 2014 100,000
00570525 MICAN LEON HENRY ALEJANDRO 2015 1,280,000
02404140 MICAN MARIN SERAFIN 2014 1,500,000
01170308 MICAN MORA NIDIA YADIRA 2015 607,778,031
02513195 MICAN POVEDA BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
02401534 MICAN QUIROGA BLANCA YANETH 2014 1,000,000
02449949 MICAN SORIANO CINDY KATHERINE 2014 1,230,000
00125006 MICAN Y CIA S EN C. 2014 85,550,000
00570527 MICANAUTOS REPUESTOS AUTOMOTORES 2014 100,000
00570527 MICANAUTOS REPUESTOS AUTOMOTORES 2015 1,280,000
01883337 MICELANEA APOLIN 2015 300,000
01863961 MICELANEA CACHARRERIA PANCHA 2015 1,200,000
02378105 MICELANEA G Y P 2015 1,000,000
02483716 MICELANEA J M R 2015 1,000,000
02448610 MICELANEA SURBANA 2015 1,000,000
02357505 MICELANEA Y PAPELERIA LOS TRES ANGELES 2015 500,000
02258971 MICELANIA CHIQUILLADAS 2015 1,100,000
01904706 MICELANIA SAN GERMAN 2015 500,000
02519529 MICHAEL MOSCOSO DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02453961 MICHAEL RAMIREZ HELMULD ALFONSO 2014 7,000,000
02076960 MICHAELINE SUMINISTROS 2015 1,000,000
01259257 MICHEL CHAT COMUNICACIONES 2015 1,500,000
00339871 MICHEL MOLINA PUBLICIDAD S.A.S. 2014 162,470,469
01788143 MICHEL SPORT 2015 1,500,000
01003759 MICHELIN ANDINA 2015 1,116,655,000
02523845 MICHELLE IL GELATO ARTIGIANALE 2015 50,000,000
00789996 MICHELLE INTIME 2015 20,000,000
02312246 MICHELLE ROUILLARD SAS 2015 78,014,691
01216016 MICHELSEN GOMEZ Y CIA S EN C 2015 1,202,279,380
00972564 MICHIGAN 2015 500,000
00889052 MICHOS TOYS S A S 2015 242,544,144
01872592 MICKMASH LUXURY HOTELS S A S 2014 73,530,588
01872592 MICKMASH LUXURY HOTELS S A S 2015 61,463,488
02061837 MICKRA S A S 2015 109,722,616
02317997 MICO MEDIA GROUP S A S 2015 597,172,000
01429006 MICRA SOLUCIONES FUNCIONALES LIMITADA 2014 110,000,000
02234683 MICRO AMBIENTAL SAS 2014 6,000,000
02342236 MICRO CERVECERIA CHELA SAS 2015 59,274,588
00945550 MICRO COLOR'S LTDA - EN LIQUIDACION 2014 14,487,477
00393448 MICRO DECISIONES LTDA 2015 21,102,000
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01724347 MICRO PLANET SAS 2014 64,295,181
02253571 MICROACTIVOS S.A.S. 2015 20,135,047,000
01681664 MICROBIOLOGIA PHARMACEUTICA S.A.S 2015 171,813,000
01070861 MICROBIOLOGIA Y GENETICA LTDA 2015 688,061,135
00615940 MICROCELL COLOMBIA S A S 2015 236,425,289
02114245 MICROCREDITO REAL SAS MICREDITO SAS 2014 315,251,000
02075758 MICROENSAMBLE S A S 2015 452,814,844
00302739 MICROFERTISA S A 2015 14,021,823,437
00723648 MICROFILTRACION INDUSTRIAL LTDA 2015 666,279,000
00624233 MICROHARD S A S 2015 10,513,941,706
00646438 MICROLAN LIMITADA 2015 12,500,000
00936061 MICROMEDICA S A S 2015 1,071,382,151
00417818 MICROMOTORES LIMITADA 2014 7,760,594,716
02086434 MICRONANONICS TECHNOLOGIES SAS 2015 2,604,707,277
00399034 MICRONOVA 2015 500,000
01308075 MICROPLEG S 2014 3,810,000
01308075 MICROPLEG S 2015 3,100,000
02404890 MICROPLUS ENERGY SAS 2014 10,000,000
02018993 MICROPOWERS PC COM 2012 1,000,000
02018993 MICROPOWERS PC COM 2013 1,025,000
02018993 MICROPOWERS PC COM 2014 1,050,000
02018993 MICROPOWERS PC COM 2015 1,075,000
00523437 MICROPROCESS LTDA 2015 120,020,432
00216894 MICROPROCOL S.A.S 2015 1,431,019,000
00651766 MICROS COMPATIBILIDAD REDES Y
ELEMENTOS S.A.S.
2015 3,178,701,640
00909535 MICROSISTEM R C 2015 2,300,000
02398734 MICROSURVEY AEROGEOFISICA E
CONSULTORIA CIENTIFICA LTDA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 4,407,792,122
02317553 MICROSYDATOS SAS 2014 5,000,000
00709054 MICROTECH 2015 100,000
01938547 MICROTECK TECHONOLGY INC LTDA 2015 5,000,000
02470148 MICROTRON INGENIERIA SAS 2015 47,169,000
00569597 MICROTRON LTDA 2015 2,520,000
02374836 MICROWARE 2015 1,000,000
01376720 MICROWAVE COMUNICACIONES LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 30,000,000
02220907 MICROWAVE NETWORKS TELECOMMUNICATION
SAS
2015 106,196,698
01321738 MICROWAVE NETWORKS TELECOMUNICATION 2015 977,093,176
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02527020 MICROWAVE TELECOMUNICACIONES SAS 2015 11,000,000
01362910 MICROXOL 2015 1,000,000
01362797 MICROXOL SAS 2015 21,960,000
02506159 MID BIKE 2015 10,400,000
01783207 MIDACOB LTDA 2014 100,000,000
01783207 MIDACOB LTDA 2015 100,000,000
01853055 MIDAS CASINO 2015 30,000,000
01561769 MIDAS PACIFIC 2015 1,000,000
00927281 MIDAS TOUCH 2015 1,000,000
02512548 MIDDAS SYSTEMS SAS 2014 10,000,000
02475843 MIDDLEBRAIN S A S 2015 1,000,000
02348504 MIDELIFOOD S A S 2015 163,991,613
01772857 MIDIA PROMOCIONES 2015 1,000,000
02320189 MIDIA PROMOCIONES  III 2015 1,000,000
02301770 MIDIA PROMOCIONES II 2015 1,000,000
01772789 MIDIA PROMOCIONES SAS 2015 524,990,389
02397740 MIDNIGHT DELIVERY SAS 2014 1,000,000
01507097 MIEL ENDULZA TU MODA 2015 3,000,000
02480392 MIELES OSORIO YURANIS DEL CARMEN 2014 500,000
01285301 MIER CARDENAS WILLIAM FRANKLIN 2015 20,000,000
02443528 MIER DELGADILLO JORGE LUIS 2014 1,500,000
02435847 MIER GIL MANUEL GUILLERMO 2014 1,200,000
02224481 MIER PINZON KEVIN ANDRES 2014 1,000,000
02224481 MIER PINZON KEVIN ANDRES 2015 1,000,000
02463819 MIF MODULARES INSTALACION Y
FABRICACION SAS
2014 5,000,000
02239166 MIFARNAT S.A.S 2015 1,000,000
01416477 MIFRAN & CIA LTDA 2015 1,000,000
01417012 MIFRAN & COMPAÑIA LTDA 2015 1,000,000
01417014 MIFRAN & COMPAÑIA LTDA 2015 1,000,000
01416449 MIFRAN S A S 2015 1,063,624,943
00793067 MIG & JAG INVERSIONES S.A 2013 196,863,846
00793067 MIG & JAG INVERSIONES S.A 2014 34,149,314
00793067 MIG & JAG INVERSIONES S.A 2015 33,635,265
02418198 MIG COMINICACIONES 2015 1,500,000
02443860 MIGA PANADERIA 2015 5,000,000
02383129 MIGLIORE S 2015 7,000,000,000,000
01621303 MIGMAR LTDA SERVICIO INTEGRAL
EMPRESARIAL
2015 445,563,077
01948562 MIGOS TIENDAS ESCOLARES 2015 3,000,000
02036819 MIGTEL COMUNICACIONES 2015 10,000,000
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02196509 MIGUEL  REAL VEGA 2015 4,000,000
01996959 MIGUEL A ELECTRODOMESTICOS 2015 1,000,000
02248684 MIGUEL ANGEL & GALVIS 2015 1,500,000
02399155 MIGUEL ANGEL QUIJADA MOLINA 2015 1,179,000
02017806 MIGUEL CORDOBA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 2,835,758,007
02297212 MIGUEL ESPINOSA SAS 2015 1,807,907,450
02414004 MIGUEL IZQUIERDO CUEROS SAS 2014 10,000,000
00463101 MIGUEL MORALES INGENIERIA SAS 2015 269,863,348
01231554 MIGUEL NIÑO IMAGEN BELLEZA 2015 500,000
00459540 MIGUEL V ORTIZ E HIJOS S. EN C. 2015 239,033,370
01970241 MIGUELARLETTE S A S 2015 916,247,000
02464477 MIGUELECTRICO TORRES SAS 2015 5,000,000
01889678 MIGUES 2 2015 9,000,000
02047106 MIGUES 3 2015 10,000,000
02323967 MIGUEXPRESS CARGO SAS 2015 51,276,368
00910870 MIGUEZ JULIETA 2013 1,000,000
00910870 MIGUEZ JULIETA 2014 1,200,000
00910870 MIGUEZ JULIETA 2015 1,288,000
01841496 MIJAKA SA 2015 2,000,000
01642162 MIKAELA SALSA BAR 2007 300,000
01642162 MIKAELA SALSA BAR 2008 300,000
01642162 MIKAELA SALSA BAR 2009 300,000
01642162 MIKAELA SALSA BAR 2010 500,000
01642162 MIKAELA SALSA BAR 2011 500,000
01642162 MIKAELA SALSA BAR 2012 500,000
01642162 MIKAELA SALSA BAR 2013 500,000
01642162 MIKAELA SALSA BAR 2014 800,000
01642162 MIKAELA SALSA BAR 2015 1,200,000
02509434 MIKAN SARMIENTO CLARA ALCIRA 2014 1,200,000
02366093 MIKELE CHICO 2015 10,000,000
02527972 MIKELE CONNECTA 2015 10,000,000
02311510 MIKELE SAS 2015 1,253,250,990
02467544 MIKOCINA S A S 2015 25,000,000
02170301 MIL COLORES ARCOIRIS 2014 1,500,000
02170301 MIL COLORES ARCOIRIS 2015 1,500,000
01349928 MIL COMUNICACIONES DEL NORTE 2015 1,400,000
02513381 MIL DELICIAS COFE 2015 2,000,000
02278789 MIL NUEVE 89 FILMS SAS 2015 1,000,000
01019881 MIL SEGUROS JM  SAS 2015 436,246,877
01423673 MIL TEJIDOS 2015 4,200,000
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02100339 MIL VARIEDADES KATY 2015 1,200,000
02526987 MIL Y UN REMIENDO 2015 200,000
01954450 MILA CARRILLO YEIMY JOHANNA 2015 1,030,000
02462730 MILA PEDRAZA JAVIER GILBERTO 2015 1,200,000
02455987 MILA RAMIREZ JEIMY PAOLA 2014 1,232,000
02170726 MILACOS TI SAS 2015 20,715,000
01976166 MILAGROSA FILMS S A S 2015 973,000
02526425 MILAN GROUP S A S 2014 2,000,000
01956986 MILANES SUAREZ DOMINGO MOISES 2015 990,000
02464823 MILANGUEROS 2015 4,000,000
00593137 MILARTES Y NAVIDEÑOS 2015 2,000,000
02510059 MILBOR ENGINEERS SAS 2014 5,000,000
02381738 MILCON SAS 2015 808,584,000
02282771 MILENARIO S A S 2014 30,000,000
02282771 MILENARIO S A S 2015 30,000,000
01099475 MILENIO COLOR 2015 1,100,000
02408463 MILENIO DEPORTES 2015 9,000,000
01851198 MILENIO JEANS S.A.S. 2015 23,580,000
01067966 MILENIO MEDIOS S A 2015 4,423,590,338
02496203 MILENIO SOLUCIONES SAS 2015 3,022,000
01422908 MILENIUM ADMINISTRACIONES LIMITADA 2014 2,520,000
01422908 MILENIUM ADMINISTRACIONES LIMITADA 2015 5,750,000
01782791 MILENIUM ASESORES INTEGRALES DE
SEGUROS BOGOTA LIMITADA
2015 570,057,637
02269896 MILENIUM ASOCIADOS SAS 2015 559,600,000
02273719 MILENIUM COMUNICACIONES JC 2015 1,000,000
00903602 MILENIUM INTEGRAL S A 2015 384,177,669
02321689 MILES`S Y EVENTS 2015 1,000,000
02090261 MILESTONE GERENCIA DE PROYECTOS S A S 2015 23,230,428
02427563 MILETO DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 8,000,000
02201718 MILETOFRADA SAS 2015 23,068,260
01500176 MILETTO ZAPATOS 2014 1,200,000
01500176 MILETTO ZAPATOS 2015 1,200,000
00126158 MILEVAN S.A.S 2015 3,497,216,000
01618045 MILHERRAJES COM 2015 325,468,079
02401675 MILIMETRO S A S 2015 175,041,603
01813931 MILITARY J R 2015 10,000,000
02089906 MILKA INVESTMENTS S A S 2015 2,028,867,329
02448184 MILLA DE ORO 14 SAS 2015 4,783,861,196
01997204 MILLAN & ASOCIADOS INMOBILIARIA SAS 2015 1,015,885,000
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02485224 MILLAN ALARCON PABLO ANTONIO 2014 1,000,000
02527531 MILLAN ALEJO EDILBERTO 2015 500,000
02506197 MILLAN BADILLO PEDRO ANGEL 2014 2,000,000
01745554 MILLAN BARON CAROLINA 2015 600,000
02149998 MILLAN BARRAGAN MARI LUZ 2015 23,058,000
02515355 MILLAN BARRERA DIEGO AUGUSTO 2015 1,000,000
01192135 MILLAN BEDOYA SORAYA 2015 20,578,346
01420660 MILLAN BOCANEGRA GISSEL 2015 1,000,000
02474243 MILLAN BOHORQUEZ FREDY ALEXANDER 2014 4,000,000
02528384 MILLAN BONILLA BELEN OMAIRA 2014 11,000,000
02502331 MILLAN CABALLERO JOSE ALIRIO 2014 1,200,000
02378402 MILLAN CASTELLANOS ANYELA YULIE 2015 1,000,000
02401261 MILLAN CASTELLANOS ELIECER FERNANDO 2015 1,232,000
02410056 MILLAN CASTELLANOS LINCOLN 2014 4,000,000
02039257 MILLAN CASTRO OLGA PATRICIA 2015 9,000,000
01152098 MILLAN GALVIS MARIO DUVAN 2015 1,000,000
02453929 MILLAN GOMEZ CESAR GUSTAVO 2014 5,000,000
02502315 MILLAN GUIOT LUIS CARLOS 2014 2,000,000
02469761 MILLAN JORGE ALEXANDER 2014 1,200,000
02351582 MILLAN LIGIA 2014 1,100,000
01842716 MILLAN LOPEZ ANA PATRICIA 2015 1,200,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2002 1,000,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2003 1,000,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2004 1,000,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2005 1,000,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2006 1,000,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2007 1,000,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2008 1,000,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2009 1,000,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2010 1,000,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2011 1,000,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2012 1,000,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2013 1,000,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2014 1,000,000
01116835 MILLAN LOPEZ CLAUDIA YAZMIN 2015 1,000,000
01591872 MILLAN LOPEZ EMILSE 2008 100,000
01591872 MILLAN LOPEZ EMILSE 2009 100,000
01591872 MILLAN LOPEZ EMILSE 2010 100,000
01591872 MILLAN LOPEZ EMILSE 2011 100,000
01591872 MILLAN LOPEZ EMILSE 2012 100,000
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01591872 MILLAN LOPEZ EMILSE 2013 100,000
01591872 MILLAN LOPEZ EMILSE 2014 100,000
01591872 MILLAN LOPEZ EMILSE 2015 100,000
02499768 MILLAN MARTINEZ ALEIDY JOHANNA 2014 1,200,000
02217819 MILLAN MARTINEZ ANGEL 2015 1,000,000
02468248 MILLAN MARTINEZ JHOAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
01260286 MILLAN MENA ZORAIDA 2015 3,100,000
02406752 MILLAN PATARROLLO RAUL ANTONIO 2014 2,450,000
02456575 MILLAN PATARROYO FREDY 2014 2,500,000
02469148 MILLAN PATARROYO VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
01757189 MILLAN PRIETO CAMILO HARVEY 2013 1,000,000
01757189 MILLAN PRIETO CAMILO HARVEY 2014 1,000,000
01757189 MILLAN PRIETO CAMILO HARVEY 2015 1,000,000
00831891 MILLAN PULIDO LUIS EFRAIN 2009 500,000
00831891 MILLAN PULIDO LUIS EFRAIN 2010 500,000
00831891 MILLAN PULIDO LUIS EFRAIN 2011 500,000
00831891 MILLAN PULIDO LUIS EFRAIN 2012 500,000
00831891 MILLAN PULIDO LUIS EFRAIN 2013 500,000
00831891 MILLAN PULIDO LUIS EFRAIN 2014 500,000
00831891 MILLAN PULIDO LUIS EFRAIN 2015 500,000
02432076 MILLAN QUIROGA LIDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02459233 MILLAN REAL YESID 2014 6,000,000
02511717 MILLAN REYES ROBERTH MAURICIO 2014 1,800,000
02386481 MILLAN SALAZAR TATIANA CAROLINA 2014 45,000,000
02394409 MILLAN TAPIERO FRANCY 2014 1,000,000
02394409 MILLAN TAPIERO FRANCY 2015 1,000,000
02409395 MILLAN TARAZONA WILSON HERNEY 2014 2,450,000
01093354 MILLAN URBANO GERMAN 2015 906,052
02463127 MILLAN VALENCIA WILLIAM ANDRES 2014 3,800,000
02454691 MILLAN VARILA NURY ELIANA 2014 100,000
02494381 MILLAN VENEGAS CARLOS ALFONSO 2014 1,100,000
02131025 MILLENIUM AVIATION SERVICE SAS 2014 8,000,000
00848532 MILLENIUM BROKER LIMITADA 2015 4,901,428,196
01308617 MILLENIUM BROKERS S A S 2015 1,343,650,000
02353861 MILLENIUM INGENIERIA Y DISEÑO 2015 1,000,000
02401453 MILLENIUM LOGISTICS SAS 2014 1,000,000
01687852 MILLENIUM NEXT S A S 2015 101,377,669
02445329 MILLICOM SERVICES COLOMBIA S A S 2015 1,154,386,393
02283821 MILLIKEN DESIGN COLOMBIA SAS 2015 421,718,299
02515873 MILLIONAIRES GROUP COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
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02529058 MILLY S A S 2015 210,000
01093891 MILPARTES LTDA 2012 10
01093891 MILPARTES LTDA 2013 10
01093891 MILPARTES LTDA 2014 10
01093891 MILPARTES LTDA 2015 10
02321354 MILTECH SECURITY LTDA 2015 375,282,740
02524793 MILWIS BAR 2015 1,000,000
02420740 MILYMETRICA S A S 2014 20,000,000
02285013 MIMA S A S 2014 41,228,000
02117961 MIMK SAS 2015 28,315,775
02242133 MIMSE DE COLOMBIA S A S 2015 101,800,000
02378612 MINA BUENAVISTA LGN 2015 10,000,000
01802239 MINA CADENA DORA JUDITH 2014 500,000
01802239 MINA CADENA DORA JUDITH 2015 500,000
02502342 MINA CARBONES SAN ANTONIO S A S 2014 10,000,000
01839111 MINA CERREJONCITO 2011 1,000
01839111 MINA CERREJONCITO 2012 1,000
01839111 MINA CERREJONCITO 2013 1,000
01839111 MINA CERREJONCITO 2014 1,000
01839111 MINA CERREJONCITO 2015 1,000,000
01059470 MINA EL CRISTALAL 2013 4,000,000
01059470 MINA EL CRISTALAL 2014 4,000,000
01059470 MINA EL CRISTALAL 2015 4,500,000
01461633 MINA EL RINCONCITO S.A.S 2015 1,743,710,505
02378615 MINA EL ROBLE E 2015 10,000,000
02031859 MINA LA LOMITA CUCUNUBA 2015 2,500,000
02460125 MINA LAS AGUILAS SAS 2014 20,000,000
02297720 MINA MIRANDA OSCAR HUMBERTO 2015 1,200,000
02331489 MINA REINOSA NILSON ANTONIO 2014 500,000
02331489 MINA REINOSA NILSON ANTONIO 2015 1,200,000
00458636 MINAGAR 2015 25,000,000
02123598 MINAMPRO ASOCIADOS S A S 2014 35,000,000
00313347 MINAS DE CARBON EL SANTUARIO LIMITADA 2015 310,926,024
01888319 MINAS EL DIAMANTE GUACHETA S A S 2014 5,000,000
01888319 MINAS EL DIAMANTE GUACHETA S A S 2015 6,000,000
02050081 MINAS EL FARO S A S 2015 524,151,000
01428246 MINAS EL SILENCIO TAUSA LIMITADA 2010 100,000
01428246 MINAS EL SILENCIO TAUSA LIMITADA 2011 100,000
01428246 MINAS EL SILENCIO TAUSA LIMITADA 2012 100,000
01428246 MINAS EL SILENCIO TAUSA LIMITADA 2013 100,000
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01428246 MINAS EL SILENCIO TAUSA LIMITADA 2014 100,000
01428246 MINAS EL SILENCIO TAUSA LIMITADA 2015 1,000,000
01993850 MINAS EL TREBOL S A S 2014 1,000,000
01993850 MINAS EL TREBOL S A S 2015 10,000,000
01965510 MINAS LA LOMA DE CUCUNUBA 2015 1,900,000
00068083 MINAS LA PEÑA LTDA 2015 400,000
01178467 MINAS LA VEGA SAS 2015 1,416,781,117
01907272 MINAS PAZ DEL RIO S A 2015 510,373,674,751
02466327 MINAS TIERRA COLORADA PUEBLO VIEJO S A
S
2015 4,000,000
02437715 MINAS Y MINERALES DE COLOMBIA  SAS 2015 40,000,000
01804688 MINCAR S A S 2015 300,940,000
02463258 MINCHAEL LOPEZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02422327 MINCIV INGENIEROS S A S 2014 20,000,000
01395217 MINCIVIL INGENIERIA & SERVICIOS 2015 42,250,000
02297319 MINCIVILES SAS 2015 1,676,726,549
00088636 MINCOL MINERALES COLOMBIANOS LTDA 2015 6,400,000
01291702 MIND & SYSTEM LTDA 2015 5,241,000
02464082 MIND AND DESIGN SAS 2014 200,000
02502398 MIND FREE & CREATIVE S A S 2014 10,000,000
02069001 MIND INNOVATION COLOMBIA S A S 2015 1,903,115,168
02423796 MIND IT CONSULTING SAS 2015 6,205
02480402 MIND STAT RESEARCH SAS 2014 50,000,000
02406771 MIND TECHNOLOGIES SAS 2015 9,102,000
01932048 MIND THE KIDS 2015 50,000,000
01706289 MINDCODE COLOMBIA LTDA 2014 821,000,034
02525386 MINDEXT 2015 6,000,000
02493274 MINDIOLA OÑATE ISAC 2014 1,000,000
02109823 MINE SAFETY HEALTH TECHNICAL TRAINING
CENTER COLOMBIA S.A.S
2014 10,000,000
02109823 MINE SAFETY HEALTH TECHNICAL TRAINING
CENTER COLOMBIA S.A.S
2015 10,000,000
02316480 MINE SERVICES COLOMBIA SAS 2014 30,000,000
02192055 MINEKAN SAS 2015 2,098,660,162
02168095 MINERA KALA ANA S A S 2015 19,559,000
02528743 MINERA SANTA OLGA S A S 2014 1,000,000
01330618 MINERA TAYRONA S A 2015 4,946,489,451
02478983 MINERAL INTERNATIONAL GROUP M&G SAS 2015 2,800,000
01836022 MINERAL TOUCH 2015 1,500,000
02387702 MINERAL WORLD EXPORTS SAS 2014 1,000,000
01592348 MINERALES A.G 2015 1,000,000
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02367634 MINERALES E INGENIERIA JL S A S 2015 110,299,000
00346731 MINERALES EXCLUSIVOS S A 2015 4,493,520,032
01279007 MINERALES EXCLUSIVOS S.A. PLANTA DE
PRODUCCION
2015 1
02202423 MINERALES GRANULADOS DE COLOMBIA S A S 2015 4,623
01577076 MINERALES INDUSTRIALES DE COLOMBIA
COLMINERALES LTDA
2015 941,206,000
01812909 MINERALES MACPE S.A.S. 2015 257,875,399
02343762 MINERALES MONTEVERDE SAS CI 2015 1,234,057,780
02497720 MINERALES NATURALES DE COLOMBIA S A S 2014 12,000,000
02308335 MINERALES PEÑA BLANCA SAS 2015 643,404,000
02332263 MINERALES RIO NEGRO SAS 2015 10,000,000
01772033 MINERALES Y CARBONES LTDA MINERCAR
LTDA
2015 200,667,080
02292419 MINERALES Y PETROLEOS SAS 2015 41,505,282
02529864 MINERALI SAS 2014 10,000,000
02470171 MINERALOGIE COLOMBIA 2015 1,500,000
02444720 MINERALS GROUP S A S 2014 7,000,000
02023128 MINERALS INTERNATIONAL GROUP SAS 2015 50,000,000
02397845 MINERBULL S A S 2014 2,000,000
02348013 MINERIA DE SUPERFICIE S A S 2015 100,000
02088390 MINERIA E INFRAESTRUCTURA SAS 2014 42,183,000
02088390 MINERIA E INFRAESTRUCTURA SAS 2015 101,993,843
02187441 MINERIA INGENIERIA Y TRITURADOS SAS 2015 1,038,097,000
01553810 MINERIA INTEGRAL DE COLOMBIA S A S
PERO PODRA USAR LA SIGLA MININCOL S A
S
2015 42,787,516,000
01895918 MINERIA Y CONSTRUCCION H F G 2014 5,000,000
01895918 MINERIA Y CONSTRUCCION H F G 2015 6,000,000
02222678 MINERIA Y GEOTECNIA AM INGENIEROS SAS 2015 821,409,655
02481462 MINERIA Y TECNOLOGIA COLOMBIANA S A S 2014 10,000,000
02452065 MINERIA Y TRITURADOS DE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01685884 MINERLAB LIMITADA 2015 470,338,676
01506249 MINEROS E INGENIEROS S.A.S. 2015 3,408,851,000
02032429 MINERPETROL S A S 2015 10,000,000
01008688 MINERVINE & KARAMAN CIA SAS 2015 12,541,922,755
01179520 MINERVINE Y KARAMAN 2015 50,000,000
02424658 MINGAN FRANCISCO JAVIER 2014 1,200,000
02257330 MINI  MARKET DE LA 128 2015 1,000,000




01071158 MINI BAR EL RINCON LLANERO DEL NUEVO
COLON
2015 1,200,000
02449428 MINI BAR LOS MUSICOS JJ 2015 1,000,000
01626852 MINI BODEGAS COMPAÑIA LIMITADA 2015 4,209,716,583
01567085 MINI CAFETERIA CIGARRERIA EL PORVENIR 2015 700,000
02168465 MINI CAFETERIA DOÑA LETI 2015 1,100,000
02081283 MINI CIGARRERIA EL PAISA 2015 1,000,000
02326085 MINI CIGARRERIA KAREN 2015 1,200,000
00859252 MINI CIGARRERIA LA 37 2015 800,000
02413587 MINI GIRASOLES 2015 1,000,000
02245046 MINI GRANERO 2014 900,000
02245046 MINI GRANERO 2015 900,000
01762234 MINI LOUNGE 2015 1,900,000
01959932 MINI MARKERT LA NOVENA 2015 1,200,000
02342690 MINI MARKET EL BOSQUE 2015 1,500,000
02405977 MINI MARKET VALERIA 2015 1,200,000
01748382 MINI MATEUS 2015 1,288,700
02444513 MINI MERCA FRUVER 2015 600,000
01797591 MINI MERCADO ABASTOS 2015 1,800,000
00392013 MINI MERCADO CANADA EN SUCESION 2015 1,000,000
02400265 MINI MERCADO CAPELLANIA 2015 2,500,000
01458840 MINI MERCADO CONTINENTAL 2015 500,000
02418178 MINI MERCADO DONDE EL PAISA 2015 800,000
00989255 MINI MERCADO EL BUENGUSTO 2015 1,280,000
02471651 MINI MERCADO EL CONTRY 2015 1,500,000
02468268 MINI MERCADO EL PAISA O . H 2015 1,000,000
01264379 MINI MERCADO EL PIBE 2015 2,500,000
01500010 MINI MERCADO EL REY DORADO 2010 1,100,000
01500010 MINI MERCADO EL REY DORADO 2011 1,100,000
01500010 MINI MERCADO EL REY DORADO 2012 1,100,000
01500010 MINI MERCADO EL REY DORADO 2013 1,100,000
01500010 MINI MERCADO EL REY DORADO 2014 1,100,000
01500010 MINI MERCADO EL REY DORADO 2015 1,100,000
02272495 MINI MERCADO EL VOTALON 2015 1,300,000
02162627 MINI MERCADO FAMILIAR A N R 2015 1,200,000
02472742 MINI MERCADO HOGAR DEL SOL 2015 1,200,000
01387345 MINI MERCADO KATA CONGA 2015 1,230,000
01871919 MINI MERCADO LA ABUNDANCIA LA 111 2015 1,250,000
01559565 MINI MERCADO LA FLOR DE LA 87 2014 1,000,000
01559565 MINI MERCADO LA FLOR DE LA 87 2015 1,000,000
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02373459 MINI MERCADO LA VILLA DEL SOL 79 2014 1,100,000
02373459 MINI MERCADO LA VILLA DEL SOL 79 2015 1,100,000
02525808 MINI MERCADO LA VIRGEN 2015 3,800,000
00835383 MINI MERCADO LOS GIRASOLES 2015 1,395,000
01836215 MINI MERCADO LOS PAISAS PIEDAD Y
GARCIA GIRALDO
2015 7,000,000
02274703 MINI MERCADO NBA 2015 1,200,000
02248868 MINI MERCADO PUNTO VERDE 2015 1,000,000
01469809 MINI MERCADO ROCARS 2014 1,800,000
01469809 MINI MERCADO ROCARS 2015 1,900,000
00751014 MINI MERCADO TISQUESUSA LA PRIMERA 2015 1,232,000
01515147 MINI MERCADO TROPICAL BOGOTA 2015 1,000,000
01976478 MINI MERCADO UBATE 2015 1,280,000
01103385 MINI MERCADO VARIEDADES SAN FRANCISCO 2015 1,900,000
02014033 MINI MERCADO YALI 2012 500,000
02014033 MINI MERCADO YALI 2013 500,000
02014033 MINI MERCADO YALI 2014 500,000
02014033 MINI MERCADO YALI 2015 500,000
01857666 MINI TIENDA CARRIEL Y RUANA S A 2010 500,000
01857666 MINI TIENDA CARRIEL Y RUANA S A 2011 500,000
01857666 MINI TIENDA CARRIEL Y RUANA S A 2012 500,000
01857666 MINI TIENDA CARRIEL Y RUANA S A 2013 500,000
01857666 MINI TIENDA CARRIEL Y RUANA S A 2014 500,000
01857666 MINI TIENDA CARRIEL Y RUANA S A 2015 500,000
01874058 MINI TIENDA CECI 2015 5,000,000
01342746 MINI TIENDA EL SALITRE 2014 1,200,000
01342746 MINI TIENDA EL SALITRE 2015 1,200,000
02117823 MINI TIERRA SANTA 2015 1,044,180,977
02273836 MINI TIERRA SANTA FUSA 2015 544,598,408
02273835 MINI TIERRA SANTA FUSA S.A.S 2015 544,598,408
01626161 MINI- MERCADO B - A 2015 600,000
02043684 MINI-MERCADO LA ECONOMIA 2014 1,200,000
02043684 MINI-MERCADO LA ECONOMIA 2015 800,000
00291535 MINIBARES 2015 1,000
00247166 MINIBARES S.A.S. 2015 2,196,316,919
02017072 MINICENTRO COMERCIAL LA TRECE 2015 1,250,000
02359082 MINICHUMBIE SAS 2015 299,879,360
01668986 MINICIGARRERIA VARIEDADES 2007 2015 2,000,000
02433876 MINIDULCESITOS 2015 1,000,000
02473082 MINIK LAVANDERIA SAS 2014 50,000,000
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02471970 MINIKUSUTO S A S 2014 2,800,000
01547588 MINIMAL ESTUDIO LIMITADA 2015 498,214,062
02270929 MINIMAL INVERSIONES SAS 2014 145,326,230
01757306 MINIMAL LOGISTICS  SAS 2015 152,424,818
01223888 MINIMARKET ALCAZAR 2015 5,000,000
01256787 MINIMARKET BARCAROLA EXPRESS 2015 1,400,000
02363575 MINIMARKET JC 2014 1,000,000
02363575 MINIMARKET JC 2015 1,000,000
02063927 MINIMARKET LA ALACENA 2012 1,500,000
02063927 MINIMARKET LA ALACENA 2013 1,500,000
02063927 MINIMARKET LA ALACENA 2014 1,500,000
02063927 MINIMARKET LA ALACENA 2015 1,500,000
01672484 MINIMARKET LA FONTANA 2015 900,000
02023911 MINIMARKET NUEVO SALITRE 2014 35,865,230
02023911 MINIMARKET NUEVO SALITRE 2015 48,653,230
02418483 MINIMARKET SARITA 2015 10,000,000
02363855 MINIMARKET SEBAS 2015 1,170,000
01792447 MINIMARKET TUS 2015 1,000,000
01783803 MINIMARKET VEINTI6 2009 100,000
01783803 MINIMARKET VEINTI6 2010 100,000
01783803 MINIMARKET VEINTI6 2011 100,000
01783803 MINIMARKET VEINTI6 2012 100,000
01783803 MINIMARKET VEINTI6 2013 100,000
01783803 MINIMARKET VEINTI6 2014 100,000
01783803 MINIMARKET VEINTI6 2015 100,000
02114494 MINIMAX PAPELERIA CHIA 2015 500,000
02497068 MINIMERCADO  JIRETH  M.D 2015 800,000
01484832 MINIMERCADO A G M 2015 1,280,000
02308640 MINIMERCADO A Y J 2015 1,500,000
02294154 MINIMERCADO AGAPANTO 1 2015 1,250,000
01615924 MINIMERCADO ALKI 2015 7,000,000
02463297 MINIMERCADO ALVARO 2015 1,200,000
01484940 MINIMERCADO ANDREA VALENTINA 2012 1,200,000
01484940 MINIMERCADO ANDREA VALENTINA 2013 1,200,000
01484940 MINIMERCADO ANDREA VALENTINA 2014 1,200,000
01484940 MINIMERCADO ANDREA VALENTINA 2015 11,000,000
02191748 MINIMERCADO ANGEL DAVID 2015 1,200,000
02225656 MINIMERCADO ANGUIE 2015 1,000,000
01036291 MINIMERCADO BALEARES DEL NORTE 2015 10,000,000
02353657 MINIMERCADO BELHORIZONTE J.L 2015 1,200,000
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02453927 MINIMERCADO BODECAMPO 2015 1,000,000
02270740 MINIMERCADO CAMI 2015 1,133,000
01170642 MINIMERCADO COOMERCAR CHIA 2015 1,500,000
01727406 MINIMERCADO DANIS BERNAL 2012 1,200,000
01727406 MINIMERCADO DANIS BERNAL 2013 1,200,000
01727406 MINIMERCADO DANIS BERNAL 2014 1,200,000
01727406 MINIMERCADO DANIS BERNAL 2015 1,200,000
02356397 MINIMERCADO DE VERANO 2015 1,000,000
02408277 MINIMERCADO DETODITO DE YANIT 2015 19,400,000
00691708 MINIMERCADO DONALES 2015 1,800,000
02361230 MINIMERCADO EDS PRADO 2015 90,000,000
00770903 MINIMERCADO EDUARDO SANTOS 2015 1,600,000
02357081 MINIMERCADO EL BUEN VECINO 2014 1,000,000
02194983 MINIMERCADO EL CAMPESINO TIBACUY 2015 1,000,000
00881572 MINIMERCADO EL DANUBIO 2014 1,000,000
00881572 MINIMERCADO EL DANUBIO 2015 1,000,000
01954956 MINIMERCADO EL ESQUINAZO K S 2015 1,200,000
02305321 MINIMERCADO EL MANA LA 3 2015 3,000,000
01306491 MINIMERCADO EL MEDIO CENTAVO 2015 1,800,000
00971732 MINIMERCADO EL MOLINO 2015 1,280,000
01440049 MINIMERCADO EL OASIS DE ELVIA 2015 1,180,000
02432784 MINIMERCADO EL PALMERO 2015 1,200,000
01118699 MINIMERCADO EL PARQUE 2015 1,179,000
02172067 MINIMERCADO EL PUENTE 2014 1,100,000
02172067 MINIMERCADO EL PUENTE 2015 1,100,000
01137562 MINIMERCADO EL REY N.2 2014 1,200,000
01137562 MINIMERCADO EL REY N.2 2015 1,288,000
00945332 MINIMERCADO EL RUBI DE VARGAS 2015 1,100,000
01154756 MINIMERCADO EL TRIUNFO EL VIRREY 2015 1,900,000
02486036 MINIMERCADO EL TRIUNFO PF 2015 1,300,000
01106319 MINIMERCADO EL VELEÑITO I 2015 1,177,000
01653413 MINIMERCADO FLORALIA 2015 1,200,000
01405574 MINIMERCADO FONTIPLAZA 2006 1
01405574 MINIMERCADO FONTIPLAZA 2007 1
01405574 MINIMERCADO FONTIPLAZA 2008 1
01405574 MINIMERCADO FONTIPLAZA 2009 1
01405574 MINIMERCADO FONTIPLAZA 2010 1
01405574 MINIMERCADO FONTIPLAZA 2011 1
01405574 MINIMERCADO FONTIPLAZA 2012 1
01405574 MINIMERCADO FONTIPLAZA 2013 1
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01405574 MINIMERCADO FONTIPLAZA 2014 1
01405574 MINIMERCADO FONTIPLAZA 2015 1
02503445 MINIMERCADO HJ 2015 1,000,000
01335281 MINIMERCADO J CARDONA 2014 685,000
01335281 MINIMERCADO J CARDONA 2015 690,000
01523635 MINIMERCADO J L DE LA 27 2015 1,230,000
01129884 MINIMERCADO J M R 2015 3,100,000
02485775 MINIMERCADO JM TENJO 2015 1,000,000
01493317 MINIMERCADO JUANCHO`S FONSECA 2015 1,200,000
02135746 MINIMERCADO KELLY 2015 1,000,000
02410231 MINIMERCADO LA 20 2015 300,000
00876341 MINIMERCADO LA 71 2014 1,000,000
00876341 MINIMERCADO LA 71 2015 1,000,000
01985243 MINIMERCADO LA CARPA ROJA 2011 1,000,000
01985243 MINIMERCADO LA CARPA ROJA 2012 1,000,000
01985243 MINIMERCADO LA CARPA ROJA 2013 1,000,000
01985243 MINIMERCADO LA CARPA ROJA 2014 1,000,000
01985243 MINIMERCADO LA CARPA ROJA 2015 1,000,000
02170806 MINIMERCADO LA ECONOMIA M.C. 2015 1,000,000
02176959 MINIMERCADO LA ECONOMIA YOMASA 2013 500,000
02176959 MINIMERCADO LA ECONOMIA YOMASA 2014 500,000
02176959 MINIMERCADO LA ECONOMIA YOMASA 2015 1,200,000
02383595 MINIMERCADO LA ESQUINA DE LA 17 2014 1,500,000
02383595 MINIMERCADO LA ESQUINA DE LA 17 2015 1,500,000
01796247 MINIMERCADO LA FRESITA 2015 600,000
02475931 MINIMERCADO LA PLACITA FINO 2015 1,288,000
01872376 MINIMERCADO LA PRINCIPAL A S 2015 3,000,000
02230034 MINIMERCADO LA VERACRUZ 2014 1,500,000
02230034 MINIMERCADO LA VERACRUZ 2015 2,500,000
01723648 MINIMERCADO LA VILLA 2015 1,000,000
02448210 MINIMERCADO LAURA E 2015 1,280,000
02008429 MINIMERCADO LOS ARRAYANES 2015 1,200,000
02375336 MINIMERCADO LOS MEDINEROS 2014 1,280,000
02375336 MINIMERCADO LOS MEDINEROS 2015 1,280,000
02086660 MINIMERCADO LOS MEJIAS 2012 1,200,000
02086660 MINIMERCADO LOS MEJIAS 2013 1,200,000
02086660 MINIMERCADO LOS MEJIAS 2014 1,200,000
02086660 MINIMERCADO LOS MEJIAS 2015 1,200,000
02186663 MINIMERCADO LOS TOLIMAS 2015 644,000
02387200 MINIMERCADO LOS TRES REYES 2015 1,100,000
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01518959 MINIMERCADO M Y D 2015 1,000,000
02420347 MINIMERCADO MI TOLIMA L J 2015 1,400,000
02517589 MINIMERCADO MILE. 2015 1,200,000
01665854 MINIMERCADO MONROY FONTIBON 2010 500,000
01665854 MINIMERCADO MONROY FONTIBON 2011 500,000
01665854 MINIMERCADO MONROY FONTIBON 2012 500,000
01665854 MINIMERCADO MONROY FONTIBON 2013 500,000
01665854 MINIMERCADO MONROY FONTIBON 2014 500,000
01665854 MINIMERCADO MONROY FONTIBON 2015 1,200,000
01489560 MINIMERCADO NBA 2013 1,200,000
01489560 MINIMERCADO NBA 2014 1,200,000
01489560 MINIMERCADO NBA 2015 1,200,000
01107674 MINIMERCADO PAPA SANA 2015 1,200,000
02372118 MINIMERCADO PENSILVANIA Nº 2 2015 1,000,000
02381105 MINIMERCADO PETROBRAS FERROCARRIL 2015 2,000,000
00719358 MINIMERCADO PINTO 2015 1,100,000
01497874 MINIMERCADO PRIETO 2015 1,500,000
01986060 MINIMERCADO R D 2015 1,000,000
02208781 MINIMERCADO R H 2015 1,000,000
01866851 MINIMERCADO R.V. 2015 1,000,000
00825031 MINIMERCADO RAMIREZ 2015 500,000
02373601 MINIMERCADO REAL ALZATE 2015 1,000,000
02486504 MINIMERCADO RUBY 2015 1,200,000
02228099 MINIMERCADO SALAMANCA 2014 500,000
02228099 MINIMERCADO SALAMANCA 2015 1,288,000
01237277 MINIMERCADO SAN JOSE J.A.S.A 2015 900,000
01636885 MINIMERCADO SAN JUANERO 2015 1,200,000
02432946 MINIMERCADO SANTA ROSEÑO 2015 1,000,000
01497178 MINIMERCADO SANTAMARTA TERESITA 2015 5
02100685 MINIMERCADO SANTANDER S 2015 1,000,000
02462661 MINIMERCADO STEFANIA RODRIGUEZ 2015 1,200,000
02431528 MINIMERCADO SUAREZ 2015 1,000,000
01842265 MINIMERCADO TRES ESQUINAS M F 2015 1,000,000
01984273 MINIMERCADO V A F 2014 1,000,000
01984273 MINIMERCADO V A F 2015 1,280,000
02372704 MINIMERCADO VILLAMAYOR NUEVA 2014 500,000
02372704 MINIMERCADO VILLAMAYOR NUEVA 2015 500,000
02153057 MINIMERCADO WAL MART 2012 1,000,000
02153057 MINIMERCADO WAL MART 2013 1,000,000
02153057 MINIMERCADO WAL MART 2014 1,000,000
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02153057 MINIMERCADO WAL MART 2015 1,000,000
01170520 MINIMERCADO WILSON 2012 1,000,000
01170520 MINIMERCADO WILSON 2013 1,000,000
01170520 MINIMERCADO WILSON 2014 1,000,000
01170520 MINIMERCADO WILSON 2015 1,000,000
02335179 MINIMERCADO Y AVICOLA NUEVO VALLE 2015 700,000
01367048 MINIMERCADO Y CIGARRERIA MANZANARES 2011 1
01367048 MINIMERCADO Y CIGARRERIA MANZANARES 2012 1
01367048 MINIMERCADO Y CIGARRERIA MANZANARES 2013 1
01367048 MINIMERCADO Y CIGARRERIA MANZANARES 2014 1
01367048 MINIMERCADO Y CIGARRERIA MANZANARES 2015 1
00768591 MINIMERCADO Y VERDURAS LOS PAISAS 2015 1,260,000
00939463 MINIMERCADOS H Y D 2013 1,000,000
00939463 MINIMERCADOS H Y D 2014 1,000,000
00939463 MINIMERCADOS H Y D 2015 1,000,000
01492671 MINIMERCADOS LA BONANZA 2015 1,000,000
01033076 MINIMIZAR S EN C 2015 1,173,978,928
02184259 MINIMOS VITALES S A S 2015 14,817,428
02208505 MINIMUM FACTORY SAS 2015 19,721,369
01891862 MINING BUSINESS AND EXPLORATION S A S 2015 890,107,502
02355507 MINIPA COLOMBIA SAS 2015 1,065,479,480
01377559 MINITEJO EL RANCHO DE JORGE 2015 500,000
01389476 MINITEJO LOS COMPADRES DE ASUNCION 2015 1,000,000
00709146 MINITIENDA CARRIEL Y RUANA 2014 1,200,000
00709146 MINITIENDA CARRIEL Y RUANA 2015 1,200,000
02376145 MINITIENDA DON JUSTO LISS 2015 1,000,000
02306402 MINITIENDA EL PANORAMA 2015 1,000,000
01902816 MINITIENDA L Y M 2010 100,000
01902816 MINITIENDA L Y M 2011 100,000
01902816 MINITIENDA L Y M 2012 100,000
01902816 MINITIENDA L Y M 2013 100,000
01902816 MINITIENDA L Y M 2014 100,000
01902816 MINITIENDA L Y M 2015 1,280,000
02307356 MINITIENDA LA SEPTIMA 2015 1,000,000
01507580 MINITIENDA PATTY P.P.C. 2015 650,000
01492626 MINITIENDA ROSSI S 2012 500,000
01492626 MINITIENDA ROSSI S 2013 500,000
01492626 MINITIENDA ROSSI S 2014 500,000
01492626 MINITIENDA ROSSI S 2015 500,000
02289162 MINITIENDA SAN PEDRO! 2015 1,000,000
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01625015 MINITIENDA ZEUS 2015 600,000
02401398 MINIZUKA 2015 1,200,000
02510689 MINK INVERSIONES S.A.S 2015 2,000,000
02136351 MINKAY CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A
S
2015 396,000,492
02483485 MINNING COAL SAS 2015 103,131,689
02067982 MINSU 2015 100,000
02152062 MINSUA S A S 2014 55,372,000
02458305 MINTA CIGARRERIA Y CAFETERIA EL BUEN
GUSTO
2015 1,000,000
01865581 MINTACA E U 2015 45,374,000
02403926 MINTER SAS 2014 10,000,000
02459019 MINTO SAS 2015 229,897,124
02444584 MINUTO 90 SPORT CAFE -BAR SAS 2014 20,000,000
01988270 MINUTOS MONICA VC 2015 900,000
02281000 MIO CONSULTORES SAS 2015 67,632,000
01037050 MIPCSOFT INGENIERIAS INTEGRADAS S.A.S. 2015 4,000,000
00561399 MIPELLE AEROPUERTO 2015 1,000,000
01644960 MIPELLE CENTRO ANDINO 2015 1,000,000
00455015 MIPELLE Y CIA LTDA 2015 20,802,453,558
02328059 MIPORTATIL COMPANY SAS 2014 10,000,000
01241688 MIPS 2015 1,200,000
01550409 MIRACLE MEDICINA ESTETICA Y POSTPARTO
S A S
2015 15,000,000
01926855 MIRADA FRAME LTDA 2015 98,210,000
02410540 MIRADOR . NET 2015 1,000,000
02279843 MIRADOR COMUNICACIONES SAS 2015 98,949,019
01947082 MIRADOR DEL RECUERDO SAS 2015 2,694,058,805
02074211 MIRADOR DEL RECUERDO SAS 2015 2,694,058,805
01311336 MIRADOR FOGON DE CHINAUTA 2015 3,500,000
02212566 MIRAGE JUEGOS 2015 17,107,368
02472500 MIRALARA CONSULTORES SAS 2014 10,000,000
02223026 MIRANDA  HOUSE HOTEL 2015 25,000,000
02266490 MIRANDA & FERNANDEZ ASESORES SAS 2015 1,564,220,430
01982108 MIRANDA ACERO HUGO OCTAVIO 2015 245,990,998
01095240 MIRANDA BELTRAN SANDRA MARIBEL 2014 1,000,000
01095240 MIRANDA BELTRAN SANDRA MARIBEL 2015 1,000,000
00494487 MIRANDA BERNAL WALMER 2015 1,000,000
02487425 MIRANDA BUSTOS CAROL ANDREA 2015 12,000,000
02506394 MIRANDA CARDENAS MARIA FRANCY 2014 300,000
01311578 MIRANDA CASTRO NUBIA 2004 500,000
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01311578 MIRANDA CASTRO NUBIA 2005 500,000
01311578 MIRANDA CASTRO NUBIA 2006 500,000
01311578 MIRANDA CASTRO NUBIA 2007 500,000
01311578 MIRANDA CASTRO NUBIA 2008 500,000
01311578 MIRANDA CASTRO NUBIA 2009 500,000
01311578 MIRANDA CASTRO NUBIA 2010 500,000
01311578 MIRANDA CASTRO NUBIA 2011 500,000
01311578 MIRANDA CASTRO NUBIA 2012 500,000
01311578 MIRANDA CASTRO NUBIA 2013 500,000
01311578 MIRANDA CASTRO NUBIA 2014 500,000
01311578 MIRANDA CASTRO NUBIA 2015 500,000
02351880 MIRANDA CUEVAS ANGELA PATRICIA 2015 17,000,000
02461713 MIRANDA CURIEL MARCELO ENRIQUE 2014 2,000,000
00612781 MIRANDA DE RODRIGUEZ BLANCA NOHORA 2015 5,000,000
02101552 MIRANDA DEL RISCO JAVIER ALONSO 2015 500,000
02483879 MIRANDA ELECTRONIC SAS 2015 2,000,000
02503184 MIRANDA GALLEGO ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
02413735 MIRANDA GARCIA ANDREA LILIANA 2014 1,000,000
02428213 MIRANDA GAVIRIA JHONATAN ANDRES 2014 1,000,000
02009787 MIRANDA GOLD COLOMBIA IV LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2014 403,144,011
02009787 MIRANDA GOLD COLOMBIA IV LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2015 419,769,702
02403447 MIRANDA GONZALEZ NOHORA 2015 11,000,000
02195184 MIRANDA GUERRA NATALIA 2014 1,000,000
02195184 MIRANDA GUERRA NATALIA 2015 1,000,000
02459376 MIRANDA GUERRERO ANDREA LUCIA 2014 1,232,000
02459382 MIRANDA GUERRERO ROSARIO LUCINIA 2014 1,232,000
02449173 MIRANDA GUEVARA MYRIAM JUDITH 2014 2,000,000
02431115 MIRANDA GUTIERREZ MARIA PAULA 2015 1,000,000
02392715 MIRANDA HERNANDEZ NORMA CONSTANZA 2014 1,200,000
02392715 MIRANDA HERNANDEZ NORMA CONSTANZA 2015 1,200,000
02402834 MIRANDA JACINTO FABIAN ANDRES 2014 1,000,000
02468091 MIRANDA JIMENEZ HERNAN ENRIQUE 2014 900,000
01766686 MIRANDA LOPEZ IMAD 2015 2,464,000
02432785 MIRANDA MANJARRES ISABEL CRISTINA 2014 6,000,000
01802164 MIRANDA MARITHZA JOHANNA 2015 1,450,000
02432446 MIRANDA MERCHAN MARIA MABEL 2014 1,000,000
02411325 MIRANDA MEZA LENYS MARIA 2014 1,900,000
02419503 MIRANDA MIRANDA MARIA NEYLA 2014 500,000
02137291 MIRANDA MORA ALFREDO 2015 1,200,000
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02468476 MIRANDA NIÑO MARIA PILAR 2014 1,800,000
02194989 MIRANDA PERTUZ FREDY JESUS 2015 1,000,000
01959668 MIRANDA PINILLA UBALDINA 2015 1,200,000
01982718 MIRANDA PRADA YURIAN LILIANA 2015 3,000,000
01662242 MIRANDA RAMIREZ LUIS ALFONSO 2015 500,000
02478977 MIRANDA RIVERA YULI STELLA 2014 1,600,000
00608469 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE GREGORIO 2012 700,000
00608469 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE GREGORIO 2013 800,000
00608469 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE GREGORIO 2014 900,000
00608469 MIRANDA RODRIGUEZ JOSE GREGORIO 2015 1,000,000
02107932 MIRANDA ROSA PATRICIA 2015 1,210,000
00617721 MIRANDA RUIZ LEONEL ALBERTO 2015 338,530,607
01667792 MIRANDA RUIZ PEDRO JULIO 2015 1,200,000
02429106 MIRANDA RUIZ SEBASTIAN MAURICIO 2014 600,000
02474291 MIRANDA TRUJILLO DEICY VIVIANA 2015 1,000,000
02223478 MIRANDA VALENCIA LEYVER 2015 8,000,000
02407484 MIRANDA VERA ADOLFO 2014 1,800,000
01153376 MIRANDA ZARATE ZAYDA PILAR 2015 100,000,000
02131998 MIRAVAL S A S EN LIQUIDACION 2014 776,145,281
02330098 MIRAYWA S A S 2014 94,928,044
01899680 MIRAZUR LTDA 2015 18,065,484
02369983 MIREBEL 2015 1,200,000
01816645 MIRECO GROUP  S A S 2015 197,728,000
00412158 MIREYA DIAZ M. D. V. CIA. LTDA 2015 10,100,000
01832864 MIREYA MOTOS 2015 10,300,000
02384431 MIREYA TORRES REPUESTOS 2015 1,800,000
02366073 MIRIADA SAS 2014 10,000,000
02366073 MIRIADA SAS 2015 301,366,000
00202169 MIRIAM ESPINOSA Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2014 633,861,000
00202169 MIRIAM ESPINOSA Y CIA S. EN C. - EN
LIQUIDACION
2015 633,861,000
02470946 MIRIAS SAS 2014 20,000,000
02427207 MIRIELLE 2015 15,000,000
02427209 MIRIELLE 2015 15,000,000
02427216 MIRIELLE 2015 15,000,000
02191840 MIRKOS S A S 2015 1,956,563,512
00747158 MIRO PRODUCCIONES LTDA 2015 168,452,080
00916580 MIROAL INGENIERIA S.A.S 2015 26,624,696,942
01793171 MIRONA DIRECCION DE ARTE S.A.S. 2015 122,600,827
02383201 MIRPUA 2015 10,000
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02259718 MIRQUE CASTRO LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02259158 MIRQUE CASTRO MARIA CONSTANZA 2015 1,000,000
02499020 MIRROR PRODUCTIONS SAS 2014 20,000,000
00881138 MIS AMIGOS Y YO 2015 1,200,000
01633882 MIS CARNES PARRILLA 2015 30,000,000
01683777 MIS CARNES PARRILLA 2015 30,000,000
01729244 MIS CARNES PARRILLA 2015 30,000,000
01930483 MIS CARNES PARRILLA 2015 30,000,000
01962796 MIS CARNES PARRILLA 2015 30,000,000
02012989 MIS CARNES PARRILLA 2015 30,000,000
02030314 MIS CARNES PARRILLA 2015 30,000,000
02073013 MIS CARNES PARRILLA 2015 30,000,000
02445241 MIS CARNES PARRILLA - FONTIBON 2015 30,000,000
02400559 MIS CARNES PARRILLA AMERICAS 2015 30,000,000
02347772 MIS CARNES PARRILLA BOSA 2015 30,000,000
02150339 MIS CARNES PARRILLA CARROFOUR EXPRESS 2015 30,000,000
02474819 MIS CARNES PARRILLA CONNECTA 2015 30,000,000
02363646 MIS CARNES PARRILLA GRAN ESTACION 2015 30,000,000
02150341 MIS CARNES PARRILLA GRAN ESTACION 2 2015 30,000,000
02486577 MIS CARNES PARRILLA PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 30,000,000
02363647 MIS CARNES PARRILLA UNICENTRO 2015 30,000,000
02502952 MIS CARNES PARRILLA VIA COTA 2015 30,000,000
01796514 MIS CARNES PARRILLA Y MIS PECHUGAS 2015 30,000,000
01837979 MIS CARNES PARRILLA Y MIS PECHUGAS
SUCURSAL NO. 1
2015 30,000,000
02036962 MIS GORDAS BELLAS STYLE 2015 1,930,000
02203405 MIS HELADOS SOFI 2015 1,000,000
01992749 MIS INVERSIONES SAS 2015 2,027,966,191
01522890 MIS OJITOS P 2015 200,000
02423605 MIS PEQUEÑAS MASCOTAS 01 2015 1,800,000
01013980 MIS PRIMEROS PAPATOS 2014 1,000,000
01013980 MIS PRIMEROS PAPATOS 2015 1,200,000
01126800 MIS VIEJOS ZAPATOS 2015 17,000,000
00444888 MIS VIEJOS ZAPATOS LTDA 2015 985,110,786
02150405 MIS VIEJOS ZAPATOS LTDA 2015 15,500,000
02119440 MIS VIEJOS ZAPATOS LTDA 2015 10,500,000
02486957 MIS ZAPATOS OUTLET GALAN 2015 1,000,000
02486954 MIS ZAPATOS OUTLET RESTREPO 2015 1,000,000
02253283 MISAEL GOURMET 2015 1,250,000
01451769 MISAEL SANABRIA & CIA LTDA 2015 192,000,000
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01452245 MISAEL SANABRIA Y CIA LTDA 2015 1,000,000
02423979 MISANVICTORINO 2015 3,000,000
00710664 MISAS OSPINA MARIA SOLEDAD 2015 500,000
02323104 MISCELANEA  MARIANITA BIENVENIDOS 2015 500,000
02507149 MISCELANEA  Y  PAPELERIA  YIYIS 2015 1,000,000
00835705 MISCELANEA ADRIANA MARIA 2015 1,200,000
01012017 MISCELANEA ALEXANDER TOCANCIPA 2015 1,500,000
01153784 MISCELANEA ALIMAR 2015 500,000
01485392 MISCELANEA ALVARITO COGUA 2015 300,000
02435398 MISCELANEA ANDI V 2015 1,100,000
00784045 MISCELANEA ARCO IRIS B.C. 2015 500,000
02426912 MISCELANEA ARCO IRIS YA 2015 1,000,000
01524277 MISCELANEA BERACA JIREH 2015 1,232,000
02079135 MISCELANEA BEROCOPA 2015 500,000
01494358 MISCELANEA CARLOS SANTANA 2015 1,933,050
01716872 MISCELANEA CAROLINE DL 2015 680,000
02475055 MISCELANEA CARREÑOS 2015 400,000
01580974 MISCELANEA CHARALEÑA 2015 1,280,000
01548710 MISCELANEA CHIQUICENTRO 2014 1,000,000
01548710 MISCELANEA CHIQUICENTRO 2015 1,200,000
02327739 MISCELANEA COSITAS Y MUCHO MAS 2015 1,000,000
02034873 MISCELANEA DANITO 2015 1,230,000
01936437 MISCELANEA DANNY V S 2015 800,000
01438440 MISCELANEA DANY S B E B M 2015 745,000
02324487 MISCELANEA DAVINCHI 2014 1,232,000
02324487 MISCELANEA DAVINCHI 2015 1,288,700
01370268 MISCELANEA DE LA 23 2015 1,280,000
02397234 MISCELANEA DE TODITO  2014 2015 2,000,000
02029669 MISCELANEA DE TODITO 2010 2015 2,000,000
00692477 MISCELANEA DON JOSE GENARO GIRALDO
HOYOS
2015 1,200,000
02466688 MISCELANEA DONDE JULITA 2015 1,100,000
01429945 MISCELANEA DONDE MICHELLE 2015 3,000,000
01169231 MISCELANEA EL AMIGO (EN SUCESION) 2015 3,600,000
02185591 MISCELANEA EL CONDOR RAMIREZ 2015 1,200,000
00931753 MISCELANEA EL DIAMANTE DE LA 3 A 2009 100,000
00931753 MISCELANEA EL DIAMANTE DE LA 3 A 2010 100,000
00931753 MISCELANEA EL DIAMANTE DE LA 3 A 2011 100,000
00931753 MISCELANEA EL DIAMANTE DE LA 3 A 2012 100,000
00931753 MISCELANEA EL DIAMANTE DE LA 3 A 2013 100,000
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00931753 MISCELANEA EL DIAMANTE DE LA 3 A 2014 100,000
00931753 MISCELANEA EL DIAMANTE DE LA 3 A 2015 1,280,000
02419559 MISCELANEA EL GANGAZO DE SIMIJACA 2015 1,200,000
01013825 MISCELANEA EL GIORDANO 2015 800,000
00746506 MISCELANEA EL GRAN DECEO 2015 900,000
00563030 MISCELANEA EL JAPON 2015 100,000,000
02115873 MISCELANEA EL PARQUE ISA 2015 1,000,000
01016364 MISCELANEA EL PORTAL DE LA 100 2015 2,000,000
01172015 MISCELANEA EL SASTRE 2015 1,000,000
02474997 MISCELANEA EL SOL JS 2015 1,000,000
02121563 MISCELANEA EL TREBOL I.G 2014 1,000,000
02121563 MISCELANEA EL TREBOL I.G 2015 1,000,000
01257489 MISCELANEA ELECTRONICA SG 2014 1,000,000
01257489 MISCELANEA ELECTRONICA SG 2015 1,000,000
02082677 MISCELANEA ELENA Y D V 2015 6,000,000
02469095 MISCELANEA EXITO  L.M.R.L 2015 500,000
01467440 MISCELANEA FELCRI 2008 500,000
01467440 MISCELANEA FELCRI 2009 500,000
01467440 MISCELANEA FELCRI 2010 500,000
01467440 MISCELANEA FELCRI 2011 500,000
01467440 MISCELANEA FELCRI 2012 500,000
01467440 MISCELANEA FELCRI 2013 500,000
01467440 MISCELANEA FELCRI 2014 500,000
02080515 MISCELANEA GINNA MARCELA 2015 1,000,000
00695292 MISCELANEA GUIMARC 2015 2,000,000
02461196 MISCELANEA HOSPITALARIA MARLY 49 2015 1,288,000
00213685 MISCELANEA IBERICA 2015 10,000,000
02314924 MISCELANEA IMAGEN Y PAPEL 2015 1,000,000
02285261 MISCELANEA J Y O 2015 800,000
02383997 MISCELANEA JENNIFER Y JULIETH 2015 1,100,000
02095658 MISCELANEA JHOGAN 2014 1,280,000
02095658 MISCELANEA JHOGAN 2015 1,280,000
02400889 MISCELANEA JHON FREDY 2015 1,000,000
01499060 MISCELANEA JOESVANE 2015 600,000
02160859 MISCELANEA JORDIS 2015 500,000
02420951 MISCELANEA KELLY DE LA 80 2015 1,000,000
02425543 MISCELANEA LA 10 2015 1,200,000
02100062 MISCELANEA LA 78 2015 400,000
00914093 MISCELANEA LA AZUCENA 2015 1,000,000
02238971 MISCELANEA LA CAMPANA J B 2015 9,000,000
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02305938 MISCELANEA LA CONTINENTAL 2015 5,000,000
02365767 MISCELANEA LA FE J 2015 1,100,000
02340674 MISCELANEA LA MONA BRAYAN 2015 1,100,000
00970573 MISCELANEA LA ORQUIDEA TROPICAL 2013 1,200,000
00970573 MISCELANEA LA ORQUIDEA TROPICAL 2014 1,500,000
00970573 MISCELANEA LA ORQUIDEA TROPICAL 2015 2,000,000
02377811 MISCELANEA LA PAZ DE PAO 2015 1,000,000
02186496 MISCELANEA LA ROCA 33 2015 1,000,000
01876595 MISCELANEA LA VIÑA S O 2014 1,000,000
01876595 MISCELANEA LA VIÑA S O 2015 1,000,000
02379452 MISCELANEA LADY J.B 2015 1,100,000
00776405 MISCELANEA LADY JOHANN 2015 2,000,000
02499210 MISCELANEA LAS MERCEDES Z P 2015 1,280,000
02431015 MISCELANEA LAS PALMERAS 2015 500,000
02287293 MISCELANEA LEITO' S 2014 900,000
02287293 MISCELANEA LEITO' S 2015 550,000
01186160 MISCELANEA LIJOMAR 2009 500,000
01186160 MISCELANEA LIJOMAR 2010 500,000
01186160 MISCELANEA LIJOMAR 2011 500,000
01186160 MISCELANEA LIJOMAR 2012 500,000
01186160 MISCELANEA LIJOMAR 2013 500,000
02088259 MISCELANEA LILI CAROL 2015 500,000
01101706 MISCELANEA LIMARC 2015 1,150,000
01352717 MISCELANEA LINDA 2015 700,000
01568487 MISCELANEA LISET 2012 1
01568487 MISCELANEA LISET 2013 1
01568487 MISCELANEA LISET 2014 1
01568487 MISCELANEA LISET 2015 1
01574157 MISCELANEA LOS PIOLINES 2015 6,089,000
02470650 MISCELANEA LUCY RRSR 2015 1,000,000
01108822 MISCELANEA LUFER H B 2014 1,000,000
01108822 MISCELANEA LUFER H B 2015 1,000,000
01578179 MISCELANEA MAC M R 2015 1,150,000
02419141 MISCELANEA MAFE DE LA 6 2015 2,400,000
02421063 MISCELANEA MANHATTAN MA 2015 1,000,000
02079713 MISCELANEA MANUELA 2012 100,000
02079713 MISCELANEA MANUELA 2013 100,000
02079713 MISCELANEA MANUELA 2014 100,000
02079713 MISCELANEA MANUELA 2015 100,000
02177341 MISCELANEA MARIA  ALEJANDRA B 2014 1,000,000
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02177341 MISCELANEA MARIA  ALEJANDRA B 2015 1,000,000
01152536 MISCELANEA MARIA DE J C 2015 9,000,000
01164491 MISCELANEA MARTICA DEL NUEVO MILENIO 2015 1,200,000
01711392 MISCELANEA MARY DETALLES 2015 1,280,000
02380544 MISCELANEA MI FANTASIA 2015 58,900
02403704 MISCELANEA MISHELL.JM 2015 1,100,000
01138589 MISCELANEA MULTICOSAS L& C 2013 1,500,000
01138589 MISCELANEA MULTICOSAS L& C 2014 1,600,000
01138589 MISCELANEA MULTICOSAS L& C 2015 1,700,000
01499783 MISCELANEA MULTIDETALLES MG 2015 4,500,000
02063494 MISCELANEA NACHO INTERACTIVO 2015 20
02401086 MISCELANEA NANIS 2015 1,100,000
00917891 MISCELANEA NEFTALI G 2015 2,400,000
02501818 MISCELANEA NEWCASTLE 2015 1,000,000
01569018 MISCELANEA NUEVA VISION 2014 900,000
01569018 MISCELANEA NUEVA VISION 2015 900,000
02442786 MISCELANEA NUMAKEJO 2015 1,200,000
00900163 MISCELANEA ORIENTE 2015 7,000,000
01016190 MISCELANEA ORLY 1 2015 1,000,000
02238714 MISCELANEA PAPELERIA CIBERMAFALDA`S 2013 1,000,000
02238714 MISCELANEA PAPELERIA CIBERMAFALDA`S 2014 1,000,000
02238714 MISCELANEA PAPELERIA CIBERMAFALDA`S 2015 1,000,000
01262458 MISCELANEA PAPELERIA ESTUDIANTIL 2015 5,000,000
01183147 MISCELANEA PAPELERIA INTERNACIONAL
MILENTA
2015 1,200,000
01257987 MISCELANEA PAPELERIA INTERNET ROSITA 2012 700,000
01257987 MISCELANEA PAPELERIA INTERNET ROSITA 2013 700,000
01257987 MISCELANEA PAPELERIA INTERNET ROSITA 2014 700,000
01257987 MISCELANEA PAPELERIA INTERNET ROSITA 2015 700,000
02503785 MISCELANEA PAPELERIA LAS LUCES 2015 6,000,000
02288510 MISCELANEA PAPELERIA MANA MERY 2015 900,000
00816089 MISCELANEA PAPELERIA MARY 2013 1,000,000
00816089 MISCELANEA PAPELERIA MARY 2014 1,000,000
00816089 MISCELANEA PAPELERIA MARY 2015 1,000,000
02368185 MISCELANEA PAPELERIA ROCA FUERTE 2015 1,100,000
00923396 MISCELANEA PAPELERIA Y CACHARRERIA
ACUARELA
2013 6,270,000
00923396 MISCELANEA PAPELERIA Y CACHARRERIA
ACUARELA
2014 6,270,000




02362210 MISCELANEA PAPELERIA Y FERRETERIA EL
EXITO
2015 1,100,000
02372806 MISCELANEA PAPER AND PENCIL LAURA 2015 1,700,000
02047318 MISCELANEA PILI Y LEIDY 2013 1,000,000
02047318 MISCELANEA PILI Y LEIDY 2014 1,000,000
02047318 MISCELANEA PILI Y LEIDY 2015 1,500,000
02079117 MISCELANEA PIPE VARIEDADES 2015 1,000,000
02229778 MISCELANEA PLATERIA Y RELOJERIA SHALOM 2015 999,000
01533128 MISCELANEA PLATINO 2015 1,000,000
00990366 MISCELANEA PORTAL VILLA SANDRA 2015 800,000
01259346 MISCELANEA PRISMA M 2015 500,000
02324958 MISCELANEA PUNTO DE ENCUENTRO DONDE
EDGAR
2015 1,000,000
01569692 MISCELANEA PUNTO DE ENCUENTRO M G 2015 1,000,000
00951204 MISCELANEA RODRIGUEZ GARZON 2015 1,280,000
00910531 MISCELANEA RONALDER 2015 1,200,000
00729582 MISCELANEA RUBI NAVARRO 2015 900,000
00651527 MISCELANEA SABOY 2015 1,000,000
02457472 MISCELANEA SAMUEL FELIPE 2015 1,000,000
01712429 MISCELANEA SAN GABRIEL AIF 2015 1,000,000
02082882 MISCELANEA SAN MAURO 2012 1,000,000
02082882 MISCELANEA SAN MAURO 2013 1,000,000
02082882 MISCELANEA SAN MAURO 2014 1,000,000
02082882 MISCELANEA SAN MAURO 2015 1,000,000
01432239 MISCELANEA SANTA RITA 2015 1,150,000
01473042 MISCELANEA SANTI 09 2015 1,200,000
01095933 MISCELANEA SEBASTIAN Y VALENTINA 2014 400,000
01095933 MISCELANEA SEBASTIAN Y VALENTINA 2015 400,000
01099488 MISCELANEA SM Y DM 2015 1,000,000
02092564 MISCELANEA TATIFER 2015 1,201,000
01367645 MISCELANEA TATIS G R 2014 500,000
01367645 MISCELANEA TATIS G R 2015 500,000
02219757 MISCELANEA TATO'S N°1 2015 1,000,000
02381390 MISCELANEA TENTACIONES FD 2015 800,000
01877686 MISCELANEA TERNURITAS YESSIK 2015 950,000
01538769 MISCELANEA TODO FULL 2012 1,000,000
01538769 MISCELANEA TODO FULL 2013 1,000,000
01538769 MISCELANEA TODO FULL 2014 1,000,000
01538769 MISCELANEA TODO FULL 2015 1,000,000
02276303 MISCELANEA TONOLI 2015 1,000,000
01797226 MISCELANEA VALENTINA DE LA ALAMEDA 2010 1,000,000
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01797226 MISCELANEA VALENTINA DE LA ALAMEDA 2011 1,000,000
01797226 MISCELANEA VALENTINA DE LA ALAMEDA 2012 1,000,000
01797226 MISCELANEA VALENTINA DE LA ALAMEDA 2013 1,000,000
01797226 MISCELANEA VALENTINA DE LA ALAMEDA 2014 1,000,000
01797226 MISCELANEA VALENTINA DE LA ALAMEDA 2015 1,000,000
02377818 MISCELANEA VALERY Y KEVIN 2015 1,000,000
01278946 MISCELANEA VARIEDADES CAMI 2015 500,000
01968267 MISCELANEA VARIEDADES KIMBERLY 2015 1,000,000
01947503 MISCELANEA VIAJEROS 2015 5,000,000
00711238 MISCELANEA VILLA ISABEL 2015 3,000,000
01282917 MISCELANEA VILLA LINDA 2012 1,000,000
01282917 MISCELANEA VILLA LINDA 2013 1,000,000
01282917 MISCELANEA VILLA LINDA 2014 1,000,000
01282917 MISCELANEA VILLA LINDA 2015 1,000,000
02519987 MISCELANEA WALS 2015 1,800,000
01561598 MISCELANEA Y BARBERIA TOLIMA 2015 1,000,000
00910532 MISCELANEA Y CACHARRERIA ALICE S 2015 12,608,960
00793625 MISCELANEA Y CACHARRERIA CARINITO 2013 300,000
00793625 MISCELANEA Y CACHARRERIA CARINITO 2014 500,000
00793625 MISCELANEA Y CACHARRERIA CARINITO 2015 1,000,000
01988824 MISCELANEA Y CACHARRERIA YENNY 2015 8,815,310
02388182 MISCELANEA Y CONFECCIONES DIANIL 2014 1,000,000
02388182 MISCELANEA Y CONFECCIONES DIANIL 2015 1,000,000
01746654 MISCELANEA Y PAÑALERA NANYS J I 2011 700,000
01746654 MISCELANEA Y PAÑALERA NANYS J I 2012 700,000
01746654 MISCELANEA Y PAÑALERA NANYS J I 2013 700,000
01746654 MISCELANEA Y PAÑALERA NANYS J I 2014 700,000
01409306 MISCELANEA Y PAPALERIA CACHETES 2015 600,000
02032721 MISCELANEA Y PAPALERIA HOREB 2015 1,000,000
02401253 MISCELANEA Y PAPELERIA  JVR 2015 1,200,000
02489244 MISCELANEA Y PAPELERIA  LOS URAPANES 2015 1,000,000
02491509 MISCELANEA Y PAPELERIA A D M 2015 1,280,000
02296915 MISCELANEA Y PAPELERIA ACAPULCO 2015 1,100,000
02304927 MISCELANEA Y PAPELERIA ALEJANDRA 2015 1,288,700
01824036 MISCELANEA Y PAPELERIA ANDREY 2015 1,280,000
01383300 MISCELANEA Y PAPELERIA ARKANOS 2013 2,000,000
01383300 MISCELANEA Y PAPELERIA ARKANOS 2014 2,000,000
01383300 MISCELANEA Y PAPELERIA ARKANOS 2015 2,000,000
01807203 MISCELANEA Y PAPELERIA BONANZA J B 2009 100,000
01807203 MISCELANEA Y PAPELERIA BONANZA J B 2010 100,000
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01807203 MISCELANEA Y PAPELERIA BONANZA J B 2011 100,000
01807203 MISCELANEA Y PAPELERIA BONANZA J B 2012 100,000
01807203 MISCELANEA Y PAPELERIA BONANZA J B 2013 100,000
01807203 MISCELANEA Y PAPELERIA BONANZA J B 2014 100,000
01807203 MISCELANEA Y PAPELERIA BONANZA J B 2015 1,200,000
02239633 MISCELANEA Y PAPELERIA COLOR´S 2015 150,000
02080490 MISCELANEA Y PAPELERIA D"SANTY 2014 1,000,000
02080490 MISCELANEA Y PAPELERIA D"SANTY 2015 1,000,000
02376076 MISCELANEA Y PAPELERIA DANNY ALLISON 2014 1,100,000
02376076 MISCELANEA Y PAPELERIA DANNY ALLISON 2015 1,100,000
02297598 MISCELANEA Y PAPELERIA DONDE MAFE 2015 1,650,000
02122536 MISCELANEA Y PAPELERIA DOÑA CLAUDIA 2015 1,000,000
02368215 MISCELANEA Y PAPELERIA EL ARCA DE NOE
DANI
2015 1,500,000
01482879 MISCELANEA Y PAPELERIA EL DELFIN
BLANCO
2015 700,000
01353819 MISCELANEA Y PAPELERIA ELI 2015 1,000,000
02456010 MISCELANEA Y PAPELERIA FADID 2015 1,900,000
02354231 MISCELANEA Y PAPELERIA H B 2014 1,100,000
02354231 MISCELANEA Y PAPELERIA H B 2015 1,100,000
02037455 MISCELANEA Y PAPELERIA J Y M 2015 500,000
02330544 MISCELANEA Y PAPELERIA JACQUI 2015 1,200,000
01055746 MISCELANEA Y PAPELERIA JANNETH 2015 1,000
02166691 MISCELANEA Y PAPELERIA JB GALINDO 2015 1,000,000
01349188 MISCELANEA Y PAPELERIA JIREH R V 2013 1,000,000
01349188 MISCELANEA Y PAPELERIA JIREH R V 2014 1,000,000
01349188 MISCELANEA Y PAPELERIA JIREH R V 2015 1,000,000
02483406 MISCELANEA Y PAPELERIA JULI41 2015 800,000
02437380 MISCELANEA Y PAPELERIA LA COLONIA 2015 1,000,000
02438397 MISCELANEA Y PAPELERIA LA LUZ 2015 1,000,000
02474976 MISCELANEA Y PAPELERIA LAS 3 J 2015 500,000
02308697 MISCELANEA Y PAPELERIA LASSY 2014 1,000,000
02414117 MISCELANEA Y PAPELERIA LAURIS H.L 2015 1,200,000
01206756 MISCELANEA Y PAPELERIA LIZETH 2011 950,000
01206756 MISCELANEA Y PAPELERIA LIZETH 2012 950,000
01206756 MISCELANEA Y PAPELERIA LIZETH 2013 950,000
01206756 MISCELANEA Y PAPELERIA LIZETH 2014 950,000
01206756 MISCELANEA Y PAPELERIA LIZETH 2015 950,000
01888041 MISCELANEA Y PAPELERIA LOS POLLITOS 2015 5,000,000
02497254 MISCELANEA Y PAPELERIA LULU 2015 1,000,000
02436839 MISCELANEA Y PAPELERIA MAC SERVICE 2015 12,000,000
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02422097 MISCELANEA Y PAPELERIA MAIKY 2015 1,000,000
01542668 MISCELANEA Y PAPELERIA MAIRA ALEJANDRA 2015 1,500,000
01790336 MISCELANEA Y PAPELERIA MARCE 2015 10,000,000
02475762 MISCELANEA Y PAPELERIA MARIANA M P N 2015 1,000,000
02072330 MISCELANEA Y PAPELERIA MARYORI 2014 800,000
02072330 MISCELANEA Y PAPELERIA MARYORI 2015 800,000
02357318 MISCELANEA Y PAPELERIA MILIS 2015 1,000,000
02449941 MISCELANEA Y PAPELERIA MINUTO DE DIOS 2015 1,000,000
02405894 MISCELANEA Y PAPELERIA MIS MUÑEQUITAS 2015 1,000,000
02017859 MISCELANEA Y PAPELERIA NACHOS M Y M 2015 1,030,000
02424146 MISCELANEA Y PAPELERIA NICOLUCAS 2015 1,100,000
01563704 MISCELANEA Y PAPELERIA NIKONET 2015 1,000,000
00945458 MISCELANEA Y PAPELERIA NORY S 2015 1,288,000
00915738 MISCELANEA Y PAPELERIA NUBIA 2015 1,000,000
00800956 MISCELANEA Y PAPELERIA NUEVA FORMA 2015 1,300,000
02480344 MISCELANEA Y PAPELERIA OSIRIS 2015 500,000
02408481 MISCELANEA Y PAPELERIA PAPELUNA 2015 1,000,000
01461932 MISCELANEA Y PAPELERIA PARTENON 2015 800,000
02237010 MISCELANEA Y PAPELERIA PAULA ANDREA 2015 2,300,000
01462655 MISCELANEA Y PAPELERIA PEGASUS 2015 6,000,000
02491131 MISCELANEA Y PAPELERIA RALPH LFPN 2015 1,000,000
02398395 MISCELANEA Y PAPELERIA S@LOSEB COM 2015 3,500,000
00662138 MISCELANEA Y PAPELERIA SAN ANDRES 2015 1,000,000
02370536 MISCELANEA Y PAPELERIA SAN NICOLAS 2015 1,100,000
01361973 MISCELANEA Y PAPELERIA SANTI 2015 2,000,000
02354218 MISCELANEA Y PAPELERIA SCRIBE 2015 1,000,000
01061978 MISCELANEA Y PAPELERIA SERVITA 2015 1,200,000
02053489 MISCELANEA Y PAPELERIA SHEKINAH 2015 2,500,000
01957374 MISCELANEA Y PAPELERIA TATTUS 2011 500,000
01957374 MISCELANEA Y PAPELERIA TATTUS 2012 500,000
01957374 MISCELANEA Y PAPELERIA TATTUS 2013 500,000
01957374 MISCELANEA Y PAPELERIA TATTUS 2014 500,000
01957374 MISCELANEA Y PAPELERIA TATTUS 2015 500,000
02316178 MISCELANEA Y PAPELERIA TIMOTEO 2015 1,000,000
02480110 MISCELANEA Y PAPELERIA TOMASJAIME 2015 2,000,000
02443470 MISCELANEA Y PAPELERIA UNIVERSO 2015 400,000
02475635 MISCELANEA Y PAPELERIA VALE Y SOFI 2015 500,000
02298246 MISCELANEA Y PAPELERIA VARLIM 2015 1,000,000




01661269 MISCELANEA Y PRODUCTOS COSMETICOS
BELLA Y ACTUAL
2013 1,000,000
01661269 MISCELANEA Y PRODUCTOS COSMETICOS
BELLA Y ACTUAL
2014 1,000,000
01661269 MISCELANEA Y PRODUCTOS COSMETICOS
BELLA Y ACTUAL
2015 1,000,000
00621850 MISCELANEA Y REGALOS CAROLINA 2014 2,500,000
00621850 MISCELANEA Y REGALOS CAROLINA 2015 2,500,000
02460034 MISCELANEA Y VARIEDADES AMBER 2015 1,000,000
02036466 MISCELANEA Y VARIEDADES M F 2014 1,000,000
02036466 MISCELANEA Y VARIEDADES M F 2015 1,000,000
02419743 MISCELANEA Y VARIEDADES SARA PIJAOS 2015 1,000,000
01853700 MISCELANEA YDALIA 2015 900,000
01109826 MISCELANEA YENNY ANDREA 2015 1,000,000
02153053 MISCELANEA YESENIA Y DANIEL 2015 900,000
01403059 MISCELANEA YESSICA JVR 2015 1,280,000
01109455 MISCELANEA YEVI 2015 300,000
01421570 MISCELANEA, PAPELERIA Y VARIEDADES
MAFE
2014 500,000
01421570 MISCELANEA, PAPELERIA Y VARIEDADES
MAFE
2015 500,000
00158744 MISCELANEAS MAHECHA 2014 500,000
00158744 MISCELANEAS MAHECHA 2015 1,900,000
01757081 MISCELANEAS XU 2015 1,500,000
00002711 MISCELANEOS COCINA PUENTE NACIONAL 2015 3,039,962
01110105 MISCELANEOS LA 51 2015 2,500,000
01281077 MISCELANEOS Y CACHARRERIA SALAMANCA 2015 1,500,000
01522175 MISCELANES SHIRLEY ALEJANDRA 2012 550,000
01522175 MISCELANES SHIRLEY ALEJANDRA 2013 550,000
01522175 MISCELANES SHIRLEY ALEJANDRA 2014 550,000
01522175 MISCELANES SHIRLEY ALEJANDRA 2015 550,000
01796648 MISCELANIA BLANVIC 2013 1,000,000
01796648 MISCELANIA BLANVIC 2014 1,000,000
01796648 MISCELANIA BLANVIC 2015 1,000,000
01500183 MISCELANIA F M A 2015 1,280,000
01071188 MISCELANIA SAN PABLO 2015 1,000,000
02494244 MISCELANIA Y PAPELERIA ROSSY 2015 200,000
00725633 MISE MARTA 2015 2,405,935,000
02518346 MISEGCOL LAT SAS 2014 1,000,000
02462742 MISELANE@RYP.NET 2015 1,000,000
02153786 MISELANEA DE REPUESTOS RANGEL 2015 5,000,000
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02469622 MISELANEA IYAMY 2015 900,000
02026630 MISELANEA RUBY 2015 1,200,000
02414515 MISELANEA Y PAÑALERA NIKOLL 2015 900,000
02397637 MISELANEA Y PAPELERIA DANIS 2015 150,000
01878299 MISELANEA Y PAPELERIA MAU DANIELS 2015 3,000,000
02175120 MISELANEA Y PAPELERIA MILENIUM 2015 1,000,000
02361110 MISELANEA Y SUMINISTRO PARA  IMPRESORA
IMPREYA
2014 1,000,000
02361110 MISELANEA Y SUMINISTRO PARA  IMPRESORA
IMPREYA
2015 1,000,000
01859997 MISI BABY SPA LTDA 2015 1,577,522,000
01859999 MISI BABY SPA LTDA 2015 1,577,522,000
02505647 MISIA 2015 161,979,510
00990931 MISIL LTDA 2015 7,650,000
02057704 MISION ASEAR LIMITADA 2015 56,047,903
02148659 MISION HUMANA DE SERVICIO TEMPORAL S A
S
2015 628,302,000
02025423 MISION IMPRESORES SAS 2015 248,220,428
S0045509 MISION INC 2015 1,000,000
01191831 MISION INFORMATICA E U 2015 2,500,000
01892311 MISION SALUD INTERNACIONAL ESTETICA
ESENCIAL LTDA
2015 221,036,635
01650261 MISION SALUD INTERNACIONAL SAS 2015 1,073,283,764
02497413 MISION SALUD Y BIENESTAR S A S 2015 30,858,503
00464065 MISION TEMPORAL LIMITADA 2015 21,000,094
01143050 MISION TEMPORAL LTDA 2015 21,000,094
S0018634 MISION UNAE 2014 250,000
S0018634 MISION UNAE 2015 250,000
02360936 MISIS BOUTIQUE 2015 5,000,000
02410803 MISNAZA ACEVEDO OMAR EDMUNDO 2014 900,000
02360006 MISOMER SAS 2015 22,182,680
01489379 MISRACHI MORALES OLIVIER BERNARD 2015 47,800,000
01979829 MISS CARNITAS 2013 200,000
01979829 MISS CARNITAS 2014 200,000
01979829 MISS CARNITAS 2015 200,000
02413788 MISS CASAS INMOBILIARIA 2015 3,000,000
01479830 MISS CLAIRE INTERNATIONAL 2015 600,000
02419838 MISS CLAIRE INTERNATIONAL 2015 600,000
01609703 MISS EMPANADAS LA REINA DEL SABOR 2007 500,000
01609703 MISS EMPANADAS LA REINA DEL SABOR 2008 500,000
01609703 MISS EMPANADAS LA REINA DEL SABOR 2009 500,000
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01609703 MISS EMPANADAS LA REINA DEL SABOR 2010 500,000
01609703 MISS EMPANADAS LA REINA DEL SABOR 2011 500,000
01609703 MISS EMPANADAS LA REINA DEL SABOR 2012 500,000
01609703 MISS EMPANADAS LA REINA DEL SABOR 2013 500,000
01609703 MISS EMPANADAS LA REINA DEL SABOR 2014 1,230,000
02337236 MISS VARIEDADES 2015 1,000,000
02396042 MISSA S A S 2015 20,000,000
01640817 MISSION SECURITY SEGURIDAD Y
VIGILANCIA PRIVADA LTDA
2015 751,445,250
02497292 MISSLULU 2015 50,000,000
02443934 MISSLULU 2015 50,000,000
02395198 MISSLULU 2015 50,000,000
02424017 MISSLULU 2015 10,000,000
02335839 MISSMOR 2015 300,000
02524696 MISSY COLLECTIONS 2015 800,000
02313080 MISTAM SAS 2015 20,000,000
02442294 MISTER BOTERO ENTERTAINMENT SAS 2014 1,200,000
01749748 MISTER CAR VIANA GONZALEZ SAS 2015 1,071,248,184
02122892 MISTER EXPERTO SAS 2015 77,190,211
02505138 MISTER EXPRESS & DONNER KEBAB 2015 750,000
02147252 MISTER EXPRESS & DONNER KEBAB 2015 750,000
01817451 MISTER FUEL INJECTION 2015 1,900,000
00874355 MISTER FUEL INJECTION S.A.S 2015 33,106,000
02198296 MISTER GOLD S A S EN LIQUIDACION 2014 150,000,000
02355976 MISTER HUMO 2014 800,000
02355976 MISTER HUMO 2015 1,200,000
02397986 MISTER JOE COMIDA TIPICA SUREÑA 2015 3,000,000
02292199 MISTER SEGURO . COM 2015 100,000
01393401 MISTEX 2014 1,200,000
01393401 MISTEX 2015 1,200,000
02447942 MISTICO YOGA SPA 2015 4,000,000
02090763 MISTIKA FASHION 2015 1,000,000
02397110 MISTIOVENTAS 2015 1,000,000
02271712 MISTURA ARCHITECTURAL SOLUTIONS S A S 2014 65,000,000
02411887 MISU ELECTRONICS INTERNATIONAL S A S 2014 30,000,000
02171059 MISYS COLOMBIA S L 2014 4,690,949,000
02171059 MISYS COLOMBIA S L 2015 7,280,317,000
01835505 MITANNI CONSULTORES LTDA 2015 107,549,576
02486157 MITANO S A S 2014 20,000,000
01167222 MITEC S.A. 2015 2,500,365,280
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02529323 MITECOL S A S 2015 4,290,271,293
02396896 MITOCONDRIA GPM SAS 2015 141,743,744
01827121 MITOLOMBIA 2012 1,000,000
01827121 MITOLOMBIA 2013 1,100,000
01827121 MITOLOMBIA 2014 1,200,000
01827121 MITOLOMBIA 2015 1,300,000
02241015 MITOS CUEROS 2014 1,200,000
02241015 MITOS CUEROS 2015 1,200,000
02144820 MITOSIS COMUNICACION GRAFICA S A S 2013 5,000,000
02021441 MITRA SYSTEMS 2015 1,000,000
00043809 MITSUBISHI COLOMBIA LTDA 2015 17,515,912,751
02485811 MITTEL SAS 2014 10,000,000
01285256 MIVIAJE NUEVOS HORIZONTES LTDA 2015 68,424,574
01285208 MIVIAJE NUEVOS HORIZONTES LTDA. 2015 68,424,574
02456563 MIWA CONSTRUCCIONES SAS 2014 200,000,000
02420480 MIWE S A S 2015 12,840,000
01784974 MIX SUPPLIER DE BOGOTA S.A.S 2015 1,622,828,269
01824806 MIXED MEDIA LTDA 2015 31,863,390
02181462 MIXER MOTOR S A S 2015 284,710,074
02504628 MIXOLOGY & COCKTAILS S A S 2015 107,067,606
02272789 MIXTER BURGUERS 2015 1,200,000
02292310 MIXTO LISTO SAS 2014 500,000,000
02292310 MIXTO LISTO SAS 2015 500,000,000
02161034 MIZAR S A S 2015 25,000,000
01479081 MIZPA 2015 1,800,000
01679142 MIZUHO CORPORATE BANK LIMITED OF
REPRESENTACION
2015 1,972,000
01190369 MJ MEJIA JARAMILLO & ASOCIADOS LTDA 2015 630,665,742
02481371 MJ PUERTAS Y CLOSETS 2015 1,000,000
02223221 MJ WHEELS S A S 2015 150,000,000
02090300 MJH ADMINISTRADORES P H SAS 2014 500,000
02090300 MJH ADMINISTRADORES P H SAS 2015 500,000
02456086 MJM CONSTRUCCIONES S A S 2014 20,000,000
01711243 MK ADVANCE S.A.S. 2015 175,218,942
02466986 MK ASESORES SAS 2014 6,000,000
02413944 MK CONEXION DIGITAL SAS 2015 2,000,000
02462207 MK HOLDING S A S 2014 20,000,000
02099096 MK OPEN BOX SAS 2014 8,764,599
02100058 MKAAS SAS 2015 467,491,636
01230605 MKI DIRECTA SEGUROS LTDA 2015 1,000,000
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02430182 MKK COLOMBIA S A S 2015 244,033,000
01921908 MKMS ENERJI SUCURSAL COLOMBIA 2015 12,757,729,000
02447858 MKT BUSINESS DEVELOPMENT S A S 2014 10,000,000
01955132 MKT MARKETING CONSULTORES 2015 1,000,000
02344784 ML & AV CONSULTORES SAS 2014 50,000,000
02432578 ML CONCEPTOS S A S 2014 60,000,000
02060280 ML DIASESORES SAS 2015 10,000,000
01853859 ML DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE MUSCARI
PARFUMS
2012 500,000
01853859 ML DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE MUSCARI
PARFUMS
2013 800,000
01853859 ML DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE MUSCARI
PARFUMS
2014 900,000
01853859 ML DISTRIBUIDOR INDEPENDIENTE MUSCARI
PARFUMS
2015 1,020,000
02371288 ML FASHION GROUP S A S 2015 3,365,172,864
01439812 ML METALES Y LAMINAS E U 2015 57,123,000
02520045 ML TRADUCTORES ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02026113 MLA TRADUCTORES & ASOCIADOS SAS 2015 258,579,574
02195023 MLAITON ELECTROCOMUNICACIONES SAS 2015 50,000,000
02476526 MLEZI 2015 2,000,000
02525102 MLM GROUP SAS 2015 30,000,000
02195467 MLORA S A S 2015 28,617,396
02240401 MLRC ARQUITECTOS S A S 2015 226,920,104
02147296 MLS INMOBILIARIOS DE COLOMBIA SAS O
CON LA ABREVIATURA MLS
2015 246,741,515
02403219 MLS INVERCITY SAS 2014 5,000,000
02354973 MLVC PROYECTOS S A S 2015 379,858,252
02445916 MM ASESORIAS CONTABLES SAS 2014 4,000,000
02391607 MM ASESORIAS PROFESIONALES S A S 2015 10,000,000
02420553 MM STORAGE SAS 2014 30,000,000
02376042 MMA SAS 2015 7,340,911
02240066 MMC INVERSIONES S A S 2014 1,000,000
02240066 MMC INVERSIONES S A S 2015 1,000,000
02480004 MMG LIMPIEZA MANTENIMIENTO E
IMPERMEABILIZACION SAS
2014 1,800,000
02402581 MML SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 500,000
02478640 MMM. Q EMPANADAS 2015 5,500,000
01520367 MMONICI LIMITADA 2015 122,672,374
02449419 MMOTOS SAS 2015 13,450,000
02305833 MMP DE COLOMBIA 2015 1
00014211 MMS COMUNICACIONES COLOMBIA S.A.S 2015 44,774,911,000
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01785673 MMS CONSULTORES S.A.S. 2015 229,226,868
01553234 MMS FISIOTERAPEUTAS LTDA 2014 127,808,000
02142017 MMS PUBLICIDAD Y MERCADEO S.A.S. 2013 1,000,000
02164535 MMT PROYECTOS S A S 2015 87,339,897
02074774 MN ASESORIA CONTABLE FINANCIERA Y
TRIBUTARIA
2015 1,930,000
02081414 MN FOTO SAS 2015 7,464,581,454
02292236 MN INGENIERIA INTEGRAL S A S 2015 67,345,000
01961460 MN SISTEMAS 2015 2,000,000
01379548 MNB COMUNICACIONES SAS 2015 2,509,787,078
02045162 MNEMO COLOMBIA SAS 2015 10,138,841,356
01901255 MNR MARKETING EDITORIAL SAS 2015 552,551,012
02232481 MNV ENERGY SAS 2014 2,000,000
02044779 MO CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,748,160,257
02478427 MO CONTRATISTA S A S 2014 50,000,000
01742434 MO SUERTE 2015 1,250,000
02401704 MO TECHDEV SAS 2014 15,000,000
02447201 MO4MO S A S 2014 10,000,000
00995142 MOA INGENIERIA S A S 2014 860,633,449
02296153 MOADW SAS 2015 16,175,424
02481173 MOASHOP IMPORTACIONES SAS 2014 20,000,000
01348289 MOBEAL S A S 2015 45,100,000
01970488 MOBELTEC DE COLOMBIA S A S 2014 669,312,188
02501696 MOBII SAS 2014 6,000,000
02374167 MOBIK DEALER INTERNATIONAL S A S 2014 115,000,000
01746325 MOBIL COLMOTORES 2015 3,587,536,818
01746326 MOBIL NUEVO CENTENARIO 2015 4,487,840,048
01555359 MOBIL PEOPLE 2015 1,200,000
02500625 MOBILE  TECHNOLOGY SOLUTION 2015 6,000,000
01849216 MOBILE - CONSULTORIA EN MOVILIDAD S.A. 2015 587,565,542
02224611 MOBILE 80 SAS 2015 1,000,000
01780679 MOBILE AND BUSINESS LTDA 2015 1,000,000
02190471 MOBILE CONNECTIONS SAS 2014 496,619,683
02190471 MOBILE CONNECTIONS SAS 2015 615,607,579
02221988 MOBILE FINANCIAL SERVICES COLOMBIA
S.A.S
2015 32,544,437
02423747 MOBILE FOOD SAS 2014 10,000,000
02500986 MOBILE INFLUENCE TECHNOLOGY S.A.S.. 2014 3,000,000
01913272 MOBILE PHONES 2015 1,500,000
01946230 MOBILE RESEARCH S A S 2014 4,788,300
01946230 MOBILE RESEARCH S A S 2015 4,749,300
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02269250 MOBILE TRADE 2015 1,600,000
02036405 MOBILE ZOOM SAS 2015 15,507,294
02460783 MOBILEMAX S A S 2015 30,000,000
01834173 MOBILEPHONE.NET AGAPE PUNTO 75
SOLUCIONES Y SERVICIOS
2015 1,200,000
01668578 MOBILIA DI LEGNO 2015 10,500,000
02356748 MOBILIARIO ESPACIOS CONDISEÑO 2015 1,000
01792064 MOBILIARIO URBANO COLOMBIA LTDA 2015 2,663,460,671
01284371 MOBILIARIO URBANO DISTRIBUCIONES
IMAGEN BOGOTA S.A.S
2015 166,029,971
02462990 MOBILIARIO Y CARPINTERIA V & M SAS 2014 10,000,000
01575796 MOBILIARIO Y OBJETOS SAS 2015 352,370,678
02094320 MOBILIS S A S 2015 22,033,503
02285004 MOBILITY GLOBAL S A S 2014 85,068,000
02294185 MOBILITY GROUP S A S 2015 4,277,737,286
01479966 MOBILPHONE V.V. 2015 40,000,000
02352891 MOBILUMIN SAS 2015 50,000,000
02394432 MOBISPORT SAS 2014 20,000,000
01862036 MOBISREPUESTOS 2015 1,000,000
01902415 MOBITECNI LTDA 2015 163,835,157
02118176 MOBLAT S A S 2015 745,650,134
00325539 MOBLICASA LTDA 2015 721,328,283
00094462 MOBLICENTRO LIMITADA 2014 719,859,562
02455951 MOBLINET SAS 2014 25,000,000
02238626 MOBRA INGENIERIA S A S 2015 148,219,009
01325336 MOBRY S A S 2014 97,735,000
02320068 MOBUS SAS 2015 1,000,000
02512445 MOCCA FILMS 2015 8,500,000
01941530 MOCION S A S 2015 213,180,000
01787611 MODA & ACABADOS LTDA 2015 1,350,074,858
02188484 MODA & COCTEL 2015 1,700,000
01885928 MODA & DISEÑO CONFECCIONES 2015 5,000,000
01278998 MODA & DISEÑO DE COLOMBIA LIMITADA 2014 1,438,136,560
02515329 MODA & GLAMOUR INTERNACIONAL BLAKK SAS 2014 30,000,000
01748350 MODA ADMIRABLE 2015 1,280,000
01981994 MODA AL DIA YOLANDA MORA 2015 1,000,000
02472748 MODA BELLEZA ORLUZ S.A.S. 2014 3,000,000
02123384 MODA CALZONETAS 2015 800,000
02473440 MODA CANEL SAS 2015 161,232,000
02134981 MODA DONNA S A S 2014 997,523,000
02239067 MODA EXCLUSIVA O & B 2015 5,000,000
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02520388 MODA EXXPLOSIVA 2015 2,000,000
01559869 MODA FREDDYANA LTDA 2015 178,152,533
02356507 MODA INFANTIL PITUFINES 2015 1,000,000
01738002 MODA JOVEN A.V 2014 950,000
01738002 MODA JOVEN A.V 2015 950,000
02478223 MODA M Y J 2015 1,300,000
02462499 MODA MARIA JOSE 2015 1,200,000,000,000
02157662 MODA RAPSODIA COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,005,688,495
01881135 MODA SAJU 2015 1,700,000
02415615 MODA SIETE SAS 2015 98,621,018
01695297 MODA SPORT FUTURE 2015 120,000,000
02504044 MODA TECH S.A.S 2014 1,232,000
02192584 MODA TENNIS 2013 750,000
02192584 MODA TENNIS 2014 750,000
02192584 MODA TENNIS 2015 750,000
02163988 MODA Y DISEÑO CGP 2014 800,000
02163988 MODA Y DISEÑO CGP 2015 1,200,000
02299752 MODA Y DOTACIONES MD 2014 1,000,000
02299752 MODA Y DOTACIONES MD 2015 1,200,000
02238665 MODA Y ESTILO EL EDEN 2013 1,000,000
02238665 MODA Y ESTILO EL EDEN 2014 1,000,000
02238665 MODA Y ESTILO EL EDEN 2015 1,000,000
02367528 MODA Y ESTILO JULIANA 2014 1,000,000
02367528 MODA Y ESTILO JULIANA 2015 1,000,000
02521968 MODA Y STILO FASHION 2015 1,000,000
02139366 MODA ZAFIRO 2015 120,000,000
02526123 MODA ZETA S A S 2014 10,000,000
01664369 MODANA FASHION 2015 1,930,000
02520262 MODARTE, DISEÑO Y STYLO S A S 2014 1,000,000
02381517 MODAS BETEL IN 2015 1,200,000
01724095 MODAS CHABITA A.I.V 2014 3,900,000
01724095 MODAS CHABITA A.I.V 2015 3,900,000
01858950 MODAS JAES 2014 100,000
01858950 MODAS JAES 2015 1,200,000
01400848 MODAS JEMFFY S DAMAS 2015 1,700,000
01864535 MODAS MATIUS 2015 500,000
01327052 MODAS MAY 2014 1,000,000
01327052 MODAS MAY 2015 1,000,000
01120103 MODAS VALENTINA 2015 9,000,000
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01120104 MODAS VALENTINA 1 2015 9,000,000
02444542 MODAS Y DISEÑO VALE 2015 1,280,000
01282834 MODAS Y TELAS MERCY MERCEDES GUTIERREZ 2013 1,000,000
01282834 MODAS Y TELAS MERCY MERCEDES GUTIERREZ 2014 1,000,000
01282834 MODAS Y TELAS MERCY MERCEDES GUTIERREZ 2015 1,000,000
01469542 MODASUELAS LTDA 2015 1,041,569,000
02295773 MODE ARQUITECTOS S A S 2015 22,558,000
02431649 MODE PLOT SAS 2014 10,000,000
02418702 MODE SCHAFE S A S 2014 1,000,000
02300755 MODEL LIGHTING ARCHITECTS SAS 2014 10,000,000
01647573 MODEL MUEBLES 68 2015 1,000,000
02494913 MODELANDO IDEAS BIE SAS 2014 500,000
02414133 MODELAR 3D SAS 2014 10,000,000
02498891 MODELOS FINANCIEROS S.A.S. 2015 1,000,000
00212024 MODELOS JECARS LTDA 2015 2,000,000
02387122 MODELOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 6,000,000
01974895 MODELPHARMA 2015 10,000,000
01656941 MODELS FULL COMPANY 2015 1,000,000
02236194 MODELS WISH 2015 2,500,000
01753990 MODENA INTERNATIONAL TRADING S.A.S. 2014 250,000,000
01753990 MODENA INTERNATIONAL TRADING S.A.S. 2015 250,000,000
01513623 MODER-MUEBLES DE SUBA 2015 1,150,000
02425887 MODERA CORTES JACQUELINE 2014 1,500,000
02500398 MODERA VIVAS JULIE VANESSA 2014 100,000
01197395 MODERAS CONSTRUCTORES E U 2015 548,761,000
01390482 MODERCLOSET MUEBLES MODULARES E U 2015 1,280,424,260
01766440 MODERCLOSET MUEBLES MODULARES E U 2015 6,000,000
02009822 MODERCLOSET MUEBLES MODULARES E U 2015 6,000,000
02022518 MODERCLOSET MUEBLES MODULARES E U 2015 6,000,000
01581308 MODERCLOSET MUEBLES MODULARES EU. 2015 6,000,000
02262351 MODERN ELECTRIC INTERNATIONAL LTDA 2015 3,500,000
02261574 MODERN HOUSE FORNITURE 2015 80,934,854
02292107 MODERNA INTERIORISMO SAS 2014 528,000
02445510 MODERNIZACIONES E INSTALACIONES SAS 2015 47,082,652
02511883 MODINDUSTRIAL S A S 2014 40,000,000
02362710 MODIPRO LTDA 2015 3,300,000
02504346 MODISTERIA STEFYS 2015 1,250,000
02061445 MODITELAS EU 2014 10,000,000
01990842 MODO ESTUDIO S A S 2015 5,780,000
02090951 MODO SHOES & ACCESORIES 2015 1,500,000
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02076582 MODOS EXHIBICIÓN INMOBILIARIA S A S 2015 489,328,584
00848941 MODUFORMAS Y ESTILOS CIA LTDA 2015 177,908,547
02003981 MODUL CONFORT SAS 2015 359,826,295
02460553 MODUL EXHIBICION SAS 2014 10,000,000
02496340 MODULAPP SAS 2014 30,000,000
01959201 MODULAR LOFT 2015 1,800,000
01491097 MODULAR OFFICE LTDA 2014 878,706,000
01873627 MODULAR Y DISEÑO POR ACCIONES
SIMPLIFICADA MODULAR S A S
2015 227,128,251
02454050 MODULARES E INTEGRALES S.A.S. 2014 5,000,000
01999863 MODULARES E Y C EL INGENIO 2015 6,000,000
01689196 MODULARES ELYOS LTDA 2015 557,300,896
01842518 MODULARES J.C.E 2015 900,000
01821129 MODULARES JCD 2009 1
01821129 MODULARES JCD 2010 1
01821129 MODULARES JCD 2011 1
01821129 MODULARES JCD 2012 1
01821129 MODULARES JCD 2013 1
01821129 MODULARES JCD 2014 1
01380608 MODULARES JORGE PARRADO 2013 500,000
01380608 MODULARES JORGE PARRADO 2014 500,000
01380608 MODULARES JORGE PARRADO 2015 1,280,000
02122654 MODULARES LUCHO 2015 1,200,000
01768801 MODULARES OFIMA SAS 2015 117,620,822
02319789 MODULARES TECNICOS SAS 2015 67,427,174
01875133 MODULARES VEGA 2015 9,100,000
01814084 MODULARES Y COLCHONES WELL 2015 1,179,000
02443985 MODULARES Y ESTRUCTURAS SAS 2014 10,000,000
01774651 MODULARIO S A S 2014 385,273,930
02487711 MODULART DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. 2014 20,000,000
02384181 MODULARTECTO 2015 1,900,000
00888867 MODULE Y DISEÑE LTDA 2015 1,248,791,297
02422163 MODULINE OFFICE E U 2014 10,000,000
00613017 MODULINEA SAS 2015 999,678,916
02236132 MODULO URBANO DISEÑO Y ARQUITECTURA S
A S
2014 4,420,000
01052787 MODULOFFICE LIMITADA 2015 269,987,152
02085327 MODULOR 3D SAS 2014 14,600,000
02085327 MODULOR 3D SAS 2015 14,600,000
00661271 MODULOR COMPAÑIA S.A.S. 2015 385,390,000
02019710 MODULOS TRANSPARENTES S A S 2015 6,000,000
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00955232 MODUMUEBLES A V F 2015 7,000,000
01887333 MODUMUEBLES G Y G 2015 1,200,000
02423740 MODUS DESING 2015 5,000,000
01818621 MODUSOFTWARE SAS 2015 900,000
02430067 MOE´S TIENDA 2015 1,280,000
02327961 MOEBIUS COLOMBIA S.A.S 2015 5,100,000
02407033 MOEBIUS INTEGRACION DE SOLUCIONES SAS 2014 2,000,000
02395713 MOFETA S A S 2014 700,000,000
02049565 MOFFATT & NICHOL COLOMBIA S A S 2015 6,463,839,550
02379899 MOFFATT & NICHOL SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,933,613,000
02323323 MOFFIS CAFE MENU 2015 106,114,812
02177008 MOFFIS CAFE MENU SAS 2015 106,114,812
02186562 MOFFIS N 1 2015 447,671,469
02186565 MOFFIS N 2 2015 30,000,000
02178027 MOFFIS SAS 2015 477,671,469
01786732 MOGAMBO LTDA SENDERO AMBIENTAL SABERES
Y SABORES DE LA NATURALEZA
2015 22,743,031
00004716 MOGGIO S.A. 2015 9,905,598,000
02481017 MOGOLLON AGUILAR JHON EDISON 2014 3,050,000
02248168 MOGOLLON ALBARRACIN JAVIER 2015 1,200,000
01740168 MOGOLLON ALBARRACIN MANUEL 2015 1,000,000
02484933 MOGOLLON CADENA HECTOR JAVIER 2015 12,000,000
02353928 MOGOLLON CARLOS MOISES 2014 1,000,000
02502961 MOGOLLON CARVAJAL FERNANDO 2014 1,200,000
01469754 MOGOLLON CASTRILLON ARIADNA 2015 1,200,000
01162688 MOGOLLON CASTRILLON ROSALIA 2013 1,000,000
01162688 MOGOLLON CASTRILLON ROSALIA 2014 1,000,000
01162688 MOGOLLON CASTRILLON ROSALIA 2015 1,000,000
02220058 MOGOLLON DE ROMERO GILMA 2015 1,100,000
00741106 MOGOLLON DELGADILLO LUIS OMAR 2015 4,000,000
02424924 MOGOLLON FIERRO NELSO 2014 800,000
02020041 MOGOLLON GALEANO CHRISTIAN FELIPE 2015 1,280,000
02455800 MOGOLLON GARCIA HERNAN JOSE 2014 1,000
02204444 MOGOLLON GUALTERO ELSA 2014 1,000,000
02281602 MOGOLLON JOAN ANDRES 2015 5,000,000
02073915 MOGOLLON MARTINEZ JAIME 2015 1,288,000
02466911 MOGOLLON MAYORGA RICHARD ALEXANDER 2014 1,200,000
01933317 MOGOLLON MENDOZA CLAUDIA HELENA 2015 15,000,000
02507562 MOGOLLON MOGOLLON YESSICA 2014 1,200,000
02386018 MOGOLLON NOVOA ALEXANDER 2014 100,000
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02486022 MOGOLLON PEREZ YURY ESMERALDA 2014 1,200,000
02511184 MOGOLLON PULIDO JONATHAN 2014 700,000
02381199 MOGOLLON RAMIREZ AVIYURANI 2015 1,280,000
02240933 MOGOLLON RAMIREZ MARLON 2015 1,500,000
02413085 MOGOLLON RODRIGUEZ JOHANA ALEXANDRA 2014 1,100,000
02478491 MOGOLLON RODRIGUEZ YODMA XIMENA 2014 1,230,000
01336642 MOGOLLON ROJAS LUIS HERNANDO 2015 1,800,000
02387409 MOGOLLON ROMERO LAURA ANDREA 2015 1,000,000
02333244 MOGOLLON ROZO ALVARO PASTOR 2014 5,250,000
02333244 MOGOLLON ROZO ALVARO PASTOR 2015 5,250,000
02440833 MOGOLLON RUGGIERO LUISA FERNANDA 2014 10,000,000
02466929 MOGOLLON SANCHEZ ANGELICA MARIA 2014 1,500,000
00417900 MOGOLLON SANCHEZ FERNANDO 2015 5,000,000
00782263 MOGOLLON SANCHEZ YOLANDA 2014 500,000
00782263 MOGOLLON SANCHEZ YOLANDA 2015 500,000
02433026 MOGOLLON SIERRA ANDREA PAOLA 2014 1,230,000
02453317 MOGOLLON VELANDIA OLGA YANETH 2015 200,000
00809735 MOGOLLON VIGOYA CLAUDIA ERNESTINA 2015 263,314,000
02491511 MOGOLLON VIVAS VICENTE MAURICIO 2015 2,000,000
02439450 MOGOLLON ZAMUDIO PASTOR 2014 1,200,000
02436849 MOHAMAD KASIM AMER HASSAN 2014 10,000,000
02053482 MOHAMED SAAVEDRA SALEM 2013 1,000,000
02053482 MOHAMED SAAVEDRA SALEM 2014 1,000,000
02053482 MOHAMED SAAVEDRA SALEM 2015 5,700,000
01637810 MOHAS INVERSIONES S A S 2015 7,453,740,179
02449986 MOHETE CASTILLO ESNEYDER 2014 1,500,000
02503928 MOHREZ MUSIC SAS 2014 10,000,000
02426880 MOIRA TIENDA DE MODA 2015 500,000
02064555 MOISES LADINO ANGELO 2015 1,000,000
02246920 MOISES LADINO DIHANNE 2013 1,000,000
02246920 MOISES LADINO DIHANNE 2014 1,000,000
02246920 MOISES LADINO DIHANNE 2015 1,500,000
02372218 MOJICA ALARCON PEDRO ALONSO 2015 1,453,481,000
02392407 MOJICA ANGEL MARCELA 2014 1,500,000
02392407 MOJICA ANGEL MARCELA 2015 1,500,000
00391869 MOJICA ARENAS GUILLERMO ALFONSO 2015 1,130,055,000
00679111 MOJICA BAEZ MARIELA 2015 2,156,392,370
00340005 MOJICA CACERES CARLOS JOAQUIN 2015 32,000,000
02508083 MOJICA CAMPO DANIELA CAROLINA 2015 5,000,000
01059565 MOJICA CAPACHO EFRAIN 2015 1,500,000
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01075949 MOJICA CAPACHO JULIO CESAR 2015 1,285,000
00966450 MOJICA CASTIBLANCO MARYSOL 2009 10,000
00966450 MOJICA CASTIBLANCO MARYSOL 2010 10,000
00966450 MOJICA CASTIBLANCO MARYSOL 2011 10,000
00966450 MOJICA CASTIBLANCO MARYSOL 2012 10,000
00966450 MOJICA CASTIBLANCO MARYSOL 2013 10,000
00966450 MOJICA CASTIBLANCO MARYSOL 2014 10,000
00966450 MOJICA CASTIBLANCO MARYSOL 2015 5,700,000
02481569 MOJICA CEPEDA WILLIAM 2015 1,200,000
02499189 MOJICA CHAPARRO LUIS ALEJANDRO 2014 2,000,000
00325163 MOJICA CONSTRUCTORA SA 2015 35,534,496,041
01237689 MOJICA CORZO NELLY STELLA 2015 12,200,000
02491473 MOJICA DE JIMENEZ ELDA MARIA 2014 3,000,000
02485146 MOJICA DELGADO JOSE MANOLO 2014 1,000,000
02033124 MOJICA DIAZ LEISER MOISES 2015 10,000,000
02365214 MOJICA DIAZ LUIS ENRIQUE 2015 500,000
01180227 MOJICA ESTUPIÑAN ALVARO 2015 1,000,000
01607695 MOJICA ESTUPIÑAN NOE MOISES 2014 890,048,000
01607695 MOJICA ESTUPIÑAN NOE MOISES 2015 740,000,000
00986349 MOJICA GARCIA ROSA BENILDA 2014 1,000,000
00986349 MOJICA GARCIA ROSA BENILDA 2015 1,288,000
02512098 MOJICA GUTIERREZ SANDRA MILENA 2014 1,232,000
02098609 MOJICA HERNANDEZ LUZ YADIRA 2015 1,100,000
02460077 MOJICA MARIN YEFFERSON 2014 1,500,000
02450593 MOJICA MARTINEZ ALVARO JAVIER 2014 600,000
02032937 MOJICA MARTINEZ JUAN DE LA CRUZ 2015 1,000,000
00727750 MOJICA MARTINEZ LELIO 2015 1,280,000
01726746 MOJICA MARTINEZ NERCY YANETH 2015 1,000,000
01160514 MOJICA MARTINEZ RAMIRO 2011 700,000
01160514 MOJICA MARTINEZ RAMIRO 2012 800,000
01160514 MOJICA MARTINEZ RAMIRO 2013 900,000
01160514 MOJICA MARTINEZ RAMIRO 2014 1,180,000
01160514 MOJICA MARTINEZ RAMIRO 2015 1,280,000
02194840 MOJICA MOJICA INGENIERIA S A S 2014 142,667,000
02411521 MOJICA MORENO YANETH 2014 1,200,000
02513019 MOJICA NEIRA JONATAN ESTEBAN 2014 100,000,000
01346819 MOJICA OLIVARES SAMUEL 2012 1,000,000
01346819 MOJICA OLIVARES SAMUEL 2013 1,000,000
01346819 MOJICA OLIVARES SAMUEL 2014 1,000,000
01346819 MOJICA OLIVARES SAMUEL 2015 1,000,000
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02447710 MOJICA OSPINA LADY MILENA 2014 1,200,000
01246959 MOJICA PEÑUELA JUAN NELSON 2015 4,750,000
02456950 MOJICA PEREIRA HERNAN MAURICIO 2014 1,230,000
02431591 MOJICA REYES DIEGO ERNESTO 2014 1,000,000
01988493 MOJICA RIOS FERNANDO 2015 15,000,000
02064796 MOJICA RIOS JACINTO 2015 1,000,000
00920632 MOJICA ROMERO YOLANDA 2015 41,319,758
01104709 MOJICA RUBIANO ALFONSO 2015 1,200,000
00708537 MOJICA SAAVEDRA GUSTAVO 2015 500,000
02428413 MOJICA SANCHEZ JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
01623235 MOJICA SORA SANTIAGO 2015 6,000,000
02457912 MOJICA URBINA PEDRO JUAN 2014 1,000,000
01703183 MOJICA VASQUEZ CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02422199 MOJICA VILLALOBOS ANGELLY LORENA 2014 1,000,000
02412735 MOJICA ZABALA ORLANDO ERNESTO 2015 1,280,000
02201455 MOJITOS CANCIONES Y RUMBA 2014 2,000,000
02201455 MOJITOS CANCIONES Y RUMBA 2015 2,200,000
02471725 MOJOMBOY NARVAEZ MILCIADES 2014 2,000,000
00514264 MOKA CAFE BAR 2015 1,200,000
01991907 MOKA CAFE.NET 2015 1,000,000
01959304 MOKA GS S EN C EN LIQUIDACION 2014 59,997,103
02267282 MOKA PRODUCTOS CON DISEÑO 2015 5,000,000
02502248 MOLANO ALBA ALIRIO ALFONSO 2014 1,232,000
02337003 MOLANO ALBA LUIS HUMBERTO 2015 1,000,000
01535741 MOLANO ALEJO RICARDO 2014 3,000,000
01535741 MOLANO ALEJO RICARDO 2015 3,000,000
02447564 MOLANO ALVAREZ MARIA YOBANY 2014 500,000
00558962 MOLANO AVILA ISAAC 2015 88,114,722
01576585 MOLANO BARBOSA NUBIA INES 2015 1,000,000
00532340 MOLANO BARRERA ARBER LIPTONNY 2015 577,969,540
02454487 MOLANO BAYONA MANUEL 2014 3,000,000
01391974 MOLANO BELTRAN LEONARDO 2015 1,280,000
02453267 MOLANO BRAVO MATEO 2014 1,000,000
01665729 MOLANO CARDENAS MONICA DEL PILAR 2015 1,779,910,635
02352447 MOLANO CARDOZO CARLOS REINEL 2015 2,000,000
02426997 MOLANO CASTRO WIDMAR HERNEY 2014 1,232,000
02329225 MOLANO CEPEDA ANDRY MILENA 2014 500,000
02329225 MOLANO CEPEDA ANDRY MILENA 2015 500,000
02389916 MOLANO CHAVARRO MARIA YOLANDA NELLY 2014 1,170,000
02436236 MOLANO CIFUENTES ALEXANDER 2014 100,000
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02452154 MOLANO CORTES ALEXANDER 2014 3,500,000
01583948 MOLANO CORTES MOISES FERNANDO 2015 500,000
02507054 MOLANO CUEVAS MARISOL 2014 700,000
02212891 MOLANO DE GIL ELSA 2015 700,000
02126997 MOLANO DE PATIÑO BARBARA 2013 1,500,000
01979787 MOLANO DE PINILLA EMILIA INES 2015 1,100,000
02424512 MOLANO DIAZ ANA PATRICIA 2014 5,000,000
00798656 MOLANO DUARTE SONIA 2015 1,000,000
00640614 MOLANO DUEÑAS ALEXANDER 2015 271,232,362
02454990 MOLANO FLOREZ NOHORA PATRICIA 2014 1,200,000
02354527 MOLANO FONSECA MARIA TEODOLINDA 2014 1,000,000
02527542 MOLANO GALLO YENNY KATHERINE 2014 1,200,000
02459033 MOLANO GARCIA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01949716 MOLANO GOMEZ LUIS JORGE 2013 1,000,000
01949716 MOLANO GOMEZ LUIS JORGE 2014 1,000,000
01949716 MOLANO GOMEZ LUIS JORGE 2015 1,000,000
01690454 MOLANO GONZALEZ JORGE ORLANDO 2015 2,000,000
02451460 MOLANO GONZALEZ YECID 2014 1,000,000
02497501 MOLANO GUERRERO CAMILO ANDRES 2014 1,500,000
02150008 MOLANO HERNANDEZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02422305 MOLANO LATORRE JENNY MARIBEL 2014 1,500,000
02474107 MOLANO LOSADA MARIA NELCY 2014 1,200,000
02426075 MOLANO LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
02366585 MOLANO MELO CAROLINA 2015 4,000,000
01564923 MOLANO MORENO ALEXANDER 2015 50,000
02270786 MOLANO NIÑO ADRIANA ROSAURA 2013 100,000
02270786 MOLANO NIÑO ADRIANA ROSAURA 2014 100,000
02270786 MOLANO NIÑO ADRIANA ROSAURA 2015 1,200,000
02326895 MOLANO NIÑO MARTHA CRISTINA 2015 1,200,000
02363788 MOLANO NOVOA MARIA CECILIA 2014 1,000,000
02374483 MOLANO OCAMPO ERIKA YARIDZA 2014 1,179,000
02374483 MOLANO OCAMPO ERIKA YARIDZA 2015 1,179,000
01098742 MOLANO PAEZ HECTOR 2015 5,000,000
02471517 MOLANO PEÑA ANGEL ALBERTO 2014 2,460,000
02470313 MOLANO PEREZ JEIMMY TATIANA 2015 1,250,000
02401295 MOLANO PEREZ WILSON 2014 1,000,000
02423713 MOLANO PINTO ROBERTO ALEXANDER 2014 2,000,000
01949875 MOLANO PINZON CONSUELO 2015 95,989,689
02124619 MOLANO PINZON EDWIN STEVEN 2015 23,450,000
00963611 MOLANO PINZON JOSE MARCELINO 2015 1,000,000
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02445762 MOLANO PINZON LEIDY YANNETH 2014 1,200,000
02328343 MOLANO PIÑEROS NELSON 2015 500,000
02520981 MOLANO PUERTA MARIA RUBY 2014 1,200,000
02273359 MOLANO PULIDO JORGE WILMER 2014 1,700,000
02450566 MOLANO RINCON NAYIBER 2014 500,000
02510113 MOLANO ROCHA JOSE GUILLERMO 2014 200,000
02310952 MOLANO RODRIGUEZ ALFREDO ANTONIO 2014 1,000,000
02289127 MOLANO RODRIGUEZ ANDREA 2014 15,000,000
02289127 MOLANO RODRIGUEZ ANDREA 2015 15,000,000
00761769 MOLANO RODRIGUEZ LUIS GUILLERMO 2015 7,300,000
01974772 MOLANO RODRIGUEZ MARIA VICTORIA 2015 2,300,000
02476583 MOLANO ROMERO LUIS CARLOS 2015 3,000,000
02523000 MOLANO ROMERO YENNY ALEXANDRA 2014 1,000,000
01083922 MOLANO RONCANCIO DIOSELINA DE LAS
MERCEDES
2012 1,000,000
01083922 MOLANO RONCANCIO DIOSELINA DE LAS
MERCEDES
2013 1,000,000
01083922 MOLANO RONCANCIO DIOSELINA DE LAS
MERCEDES
2014 1,000,000
01083922 MOLANO RONCANCIO DIOSELINA DE LAS
MERCEDES
2015 1,000,000
01649283 MOLANO RONCANCIO MARIA EDUVIGES 2015 1,200,000
02513750 MOLANO SANCHEZ JULIE ADRIANA 2015 6,000,000
02039040 MOLANO SEGURA MONICA LILIANA 2015 1,000,000
02082798 MOLANO SEGURA NICOLAS FELIPE 2015 1,000,000
02494268 MOLANO SOTELO ELKIN ALEXANDER 2015 10,000
02413224 MOLANO TARAZONA CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02498627 MOLANO TORRES GERARDO MARTIN 2014 5,000,000
00050288 MOLANO VARGAS ARGEMIRO 2015 1,699,733,391
02471577 MOLANO VARGAS GERARDO 2015 1,200,000
00591961 MOLANO VENEGAS ANGELA ELISA 2015 835,916,503
00891093 MOLANO VILLA JUAN CARLOS 2015 5,800,000
02480547 MOLANO VILLANUEVA MARIA JAEL 2014 1,232,000
01358983 MOLANO VIVAS EDWIN ALEJANDRO 2014 1,200,000
01358983 MOLANO VIVAS EDWIN ALEJANDRO 2015 1,200,000
01622827 MOLAR 2015 1,000,000
01622809 MOLAR FARMACEUTICA S A S 2015 103,632,194
00919573 MOLAS 2015 1,260,000
00158983 MOLDAR LTDA 2015 672,168,104
02252292 MOLDEAR SPA BALMORAL 2015 500,000
02423411 MOLDEROS J&C SAS 2014 2,000,000
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00614843 MOLDES A.M LTDA 2014 171,188,245
01815681 MOLDES E INYECCION DE PLASTICO LTDA 2015 18,456,710
02207592 MOLDES J R 2015 6,000,000
01055832 MOLDES UNIVERSALES 2015 5,072,096,838
02076547 MOLDES Y BANDEJAS GLJ S A S 2015 166,458,200
01591795 MOLDES Y MOLDES 2015 236,250,636
00178858 MOLDES Y PLASTICOS INDUSTRIALES 2015 699,857,000
00178857 MOLDES Y PLASTICOS INDUSTRIALES LTDA 2015 699,857,000
02295657 MOLDES Y TROQUELES S A S 2015 25,418,000
00790200 MOLDES, TROQUELES Y PLASTICOS LTDA.
MOLTROPLAS LTDA.
2015 434,140,000
02237102 MOLDEX METRIC INTERNATIONAL L L C
SUCURSAL COLOMBIA
2015 36,160,613
01702480 MOLDING S A S MOLDES & INGENIERIA S A
S
2015 5,681,562,000
02388685 MOLDMAKER S A S 2015 169,264,680
01342465 MOLDU PRADO 2015 1,000,000
02385202 MOLDUMARCOS SAS 2015 20,000,000
01443148 MOLDURAS ALCID E U 2015 11,370,000
01443474 MOLDURAS ALCID E U 2015 800,000
00700513 MOLDUTEC 2015 1,230,000
00850416 MOLDYMEG LIMITADA 2014 315,000,000
02416486 MOLER S A S 2015 15,897,340
01998865 MOLFETTA S A S 2015 13,019,709,000
00170139 MOLHER 2015 5,400,000
00170138 MOLHER LTDA 2015 16,987,000
02129076 MOLIEDA SAS 2013 1,000,000
02368953 MOLIENDA DE LA SABANA S A S 2015 25,786,022,000
02036027 MOLIMARY 2015 1,000,000
02455071 MOLINA  BLANCA LEONOR 2014 200,000
02412342 MOLINA  JAIME 2014 900,000
02398070 MOLINA  LEONARDO DAVID 2014 1,000,000
02472132 MOLINA  LUZ YASMIN 2014 1,200,000
02440400 MOLINA & ROA ARQUITECTOS ASOCIADOS SAS 2014 30,000,000
01144845 MOLINA ACOSTA JOSE IGNACIO 2006 1,000
01144845 MOLINA ACOSTA JOSE IGNACIO 2007 1,000
01144845 MOLINA ACOSTA JOSE IGNACIO 2008 1,000
01144845 MOLINA ACOSTA JOSE IGNACIO 2009 1,000
01144845 MOLINA ACOSTA JOSE IGNACIO 2010 1,000
01144845 MOLINA ACOSTA JOSE IGNACIO 2011 1,000
01144845 MOLINA ACOSTA JOSE IGNACIO 2012 1,000
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01144845 MOLINA ACOSTA JOSE IGNACIO 2013 1,000
01144845 MOLINA ACOSTA JOSE IGNACIO 2014 1,000
01144845 MOLINA ACOSTA JOSE IGNACIO 2015 1,000
00950306 MOLINA AGRO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA MOLINA AGRO S A S
2015 533,529,000
01133827 MOLINA AGUILAR JUAN PATRICIO 2015 1,500,000
02511334 MOLINA ALBERTO MEDINA 2014 1,232,000
02199000 MOLINA ALEJO JAVIER ALBERTO 2014 5,000,000
02525073 MOLINA ALMANZA YENI ROCIO 2015 1,000,000
01259826 MOLINA ALONSO JOSE LUIS EDUARDO 2015 10,000,000
02464749 MOLINA ALVAREZ ANA CRISTINA 2015 100,000
02191107 MOLINA AMARIS MARULI 2013 600,000
02191107 MOLINA AMARIS MARULI 2014 600,000
02191107 MOLINA AMARIS MARULI 2015 600,000
02260343 MOLINA ANGARITA CHRISTIAN JOSE 2015 8,000,000
02485729 MOLINA ANGEL EDWIN ALFONSO 2014 1,200,000
00492268 MOLINA ANGEL JAIRO MANUEL 2015 40,000,000
02390103 MOLINA ARENAS CARLOS ANDRES 2014 10,000,000
01961474 MOLINA ARENAS PAOLA ANDREA 2011 1,000,000
01961474 MOLINA ARENAS PAOLA ANDREA 2012 1,000,000
01961474 MOLINA ARENAS PAOLA ANDREA 2013 1,000,000
01961474 MOLINA ARENAS PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01961474 MOLINA ARENAS PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02517915 MOLINA ARIAS JULIO ARMANDO 2014 2,200,000
02433512 MOLINA ARIAS LILIANA DEL PILAR 2014 1,000,000
02475025 MOLINA AVENDAÑO ADRIANA PATRICIA 2014 1,200,000
02479125 MOLINA AYALA GEIDY 2014 1,200,000
02462183 MOLINA BALLESTEROS CONSTANZA LILIANA 2014 1,000,000
02510980 MOLINA BASTO MARY YOLEIDY 2015 2,450,000
02418740 MOLINA BAUTISTA JESUS ALEXANDER 2014 3,000,000
02413700 MOLINA BELTRAN FLOR ALBA 2014 1,230,000
02404381 MOLINA BLADIMIR 2014 1,100,000
02501712 MOLINA BOHORQUEZ FABIO ERNESTO 2014 40,000,000
02207785 MOLINA BOHORQUEZ RICARDO 2015 1,000,000
02185713 MOLINA BRICEÑO SANDRA 2015 2,400,000
00990817 MOLINA CABALLERO NUBIA ESPERANZA 2013 1,000,000
00990817 MOLINA CABALLERO NUBIA ESPERANZA 2014 1,000,000
00990817 MOLINA CABALLERO NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02432508 MOLINA CADENA LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
02426592 MOLINA CAICEDO ANGEL ALBERTO 2014 3,080,000
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02396469 MOLINA CAICEDO LUZ ZENITH 2014 1,000,000
02365722 MOLINA CAMARGO LUZ STELLA 2014 1,000,000
02365722 MOLINA CAMARGO LUZ STELLA 2015 1,000,000
01289789 MOLINA CANO MARIA ROSALBA 2015 45,700,000
00958944 MOLINA CARLOS ALBERTO 2003 600,000
00958944 MOLINA CARLOS ALBERTO 2004 600,000
00958944 MOLINA CARLOS ALBERTO 2005 600,000
00958944 MOLINA CARLOS ALBERTO 2006 600,000
00958944 MOLINA CARLOS ALBERTO 2007 600,000
00958944 MOLINA CARLOS ALBERTO 2008 600,000
00958944 MOLINA CARLOS ALBERTO 2009 600,000
00958944 MOLINA CARLOS ALBERTO 2010 600,000
00958944 MOLINA CARLOS ALBERTO 2011 600,000
00958944 MOLINA CARLOS ALBERTO 2012 600,000
00958944 MOLINA CARLOS ALBERTO 2013 600,000
00958944 MOLINA CARLOS ALBERTO 2014 610,000
00958944 MOLINA CARLOS ALBERTO 2015 600,000
02412206 MOLINA CASALLAS JOHN FREDY 2014 3,000,000
01823480 MOLINA CASTAÑEDA EDWIN BAYARDO 2015 22,474,059,955
01737511 MOLINA CASTELBLANCO JOSE ANTONIO 2015 1,100,000
02483111 MOLINA CHAPARRO BENIGNO 2014 1,000,000
02060683 MOLINA COMERCIO Y ASESORIAS SAS 2015 32,000,000
00465076 MOLINA CONSULTORES ORGANIZACIONALES S
A S
2015 1,069,962,751
02499122 MOLINA CONTRERAS BLANCA HENELDA 2014 1,000,000
02499382 MOLINA CONTRERAS JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01861890 MOLINA CORREA JOSE ANIBAL 2015 5,000,000
02067730 MOLINA CORTES ANGELICA 2015 4,000,000
02271654 MOLINA CORTES HECTOR MIGUEL 2014 1,000,000
02271654 MOLINA CORTES HECTOR MIGUEL 2015 1,000,000
00642691 MOLINA DE ROJAS MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02468959 MOLINA DE ZAPATA MARTHA 2014 53,400,000
02489597 MOLINA DEVIA JAIR 2014 1,230,000
02170011 MOLINA DIAZ ANGELA PATRICIA 2015 85,000,000
02255504 MOLINA DIAZ HEBER 2015 2,000,000
02266449 MOLINA DIAZ MARIA CAMILA 2015 15,000,000
01613975 MOLINA DIEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 900,000
02102620 MOLINA DIMATE JAIRO GEOVANNI 2012 1,000,000
02102620 MOLINA DIMATE JAIRO GEOVANNI 2013 1,000,000
02102620 MOLINA DIMATE JAIRO GEOVANNI 2014 1,000,000
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02102620 MOLINA DIMATE JAIRO GEOVANNI 2015 1,000,000
02339350 MOLINA DUQUE JAIRO ANTONIO 2014 15,000,000
02444481 MOLINA DUQUE SANDRA MARITZA 2015 1,260,000
02475285 MOLINA DURAN CAROLINA 2015 8,000,000
02452705 MOLINA EMILCE 2014 1,000,000
02407425 MOLINA ESPINOSA EDGAR 2014 1,000,000
02459383 MOLINA ESPINOSA NIKOL ANTONIO 2014 1,000,000
01608672 MOLINA FARFAN LUIS ANTONIO 2011 1,000,000
01608672 MOLINA FARFAN LUIS ANTONIO 2012 1,000,000
01608672 MOLINA FARFAN LUIS ANTONIO 2013 1,000,000
01608672 MOLINA FARFAN LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01608672 MOLINA FARFAN LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
02495909 MOLINA FERNANDEZ ROSALBA 2014 500,000
01727614 MOLINA FIESCO LEONIDAS 2015 10,000,000
00903877 MOLINA FOCAZZIO LUCIO AUGUSTO 2015 394,739,039
02367178 MOLINA FONSECA MARIA ZENAIDA 2014 1,200,000
02459839 MOLINA FORERO LUZ YOMALY 2014 5,000,000
02471260 MOLINA FORERO YULIE KATERINE 2014 1,200,000
02426440 MOLINA FUENTES WILLIAM SHESMAN 2014 1,000,000
02344452 MOLINA GALVIS LUIS HERNANDO 2014 4,300,000
01751956 MOLINA GAMBOA DIEGO FERNANDO 2015 2,000,000
02427118 MOLINA GARCIA JONATHAN JAVIER 2014 1,000,000
02007442 MOLINA GIRALDO MARIA VIVIANA 2012 1
02007442 MOLINA GIRALDO MARIA VIVIANA 2013 1
02007442 MOLINA GIRALDO MARIA VIVIANA 2014 1
02007442 MOLINA GIRALDO MARIA VIVIANA 2015 1,000,000
02028810 MOLINA GLORIA AMPARO 2015 1,200,000
02417009 MOLINA GODOY CRISTOBAL LEONARDO 2015 1,280,000
02434584 MOLINA GOMEZ EDGAR ENRIQUE 2014 1,200,000
02171663 MOLINA GONZALEZ ADRIANA MILENA 2015 2,000,000
02447917 MOLINA GONZALEZ ANGIE LISNEY 2014 1,230,000
02273987 MOLINA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 2015 9,000,000
02484507 MOLINA GORDILLO SAMMY JOE 2014 1,200,000
02444191 MOLINA GUERRERO ROGER 2014 1,000,000
01469635 MOLINA GUEVARA ROLDAN 2015 1,200,000
01967200 MOLINA HERNANDEZ ANA BERTILDA 2015 850,000
01869975 MOLINA HERNANDEZ JEISSON 2015 1,000,000
02418536 MOLINA HORTA LUZ ANGELA 2014 1,200,000
02383401 MOLINA IMBACHI GLADYS 2014 1,000,000
02414301 MOLINA JACOBO CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
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02147736 MOLINA JIMENEZ FREDDY 2015 1,000,000
02214643 MOLINA JIMENEZ GUIOVANNI 2013 1,000,000
02214643 MOLINA JIMENEZ GUIOVANNI 2014 1,000,000
02214643 MOLINA JIMENEZ GUIOVANNI 2015 1,000,000
02476634 MOLINA JOSE ENRIQUE 2014 1,200,000
02482550 MOLINA JUNGUITO LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02491238 MOLINA LATORRE CONSTANZA VICTORIA 2014 1,200,000
02289743 MOLINA LAVERDE CARLOS ALFREDO 2015 19,356,000
02414542 MOLINA LEON EMILIA 2014 1,000,000
02466974 MOLINA LEYVA JUAN DIEGO 2014 1,000,000
02281837 MOLINA LOPEZ CONSTRUCTORES SAS 2015 1,039,550,000
01414326 MOLINA LOPEZ NANCY JANNETH 2015 78,000,000
02312537 MOLINA LUZ MARBY 2014 1,000,000
02437570 MOLINA LUZ MARY 2014 1,800,000
01569061 MOLINA LUZ MERY 2014 1,000,000
01569061 MOLINA LUZ MERY 2015 1,000,000
01161482 MOLINA MALDONADO RUBEN DARIO 2011 500,000
01161482 MOLINA MALDONADO RUBEN DARIO 2012 500,000
01161482 MOLINA MALDONADO RUBEN DARIO 2013 500,000
01161482 MOLINA MALDONADO RUBEN DARIO 2014 500,000
01161482 MOLINA MALDONADO RUBEN DARIO 2015 1,280,000
02469147 MOLINA MANCILLA JOSE MAURICIO 2014 3,000,000
02436944 MOLINA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00815819 MOLINA MARIA LILIANA 2015 3,000,000
01656187 MOLINA MARTINEZ ADRIANA 2015 282,000,000
00206802 MOLINA MARTINEZ ALIRIO ENRIQUE 2015 22,708,000
00641904 MOLINA MARTINEZ ANA BERENICE 2014 1,100,000
00641904 MOLINA MARTINEZ ANA BERENICE 2015 1,200,000
02198484 MOLINA MARTINEZ JOHN CARLOS 2015 3,960,000
01451068 MOLINA MARTINEZ WILSON 2013 1,000,000
01451068 MOLINA MARTINEZ WILSON 2014 1,000,000
01451068 MOLINA MARTINEZ WILSON 2015 1,000,000
02483206 MOLINA MARTINEZ YURI ANDREA 2014 1,000,000
02519129 MOLINA MARY ACENEDT 2014 1,000,000
02394552 MOLINA MEDINA JOSE JOAQUIN 2014 1,100,000
02507655 MOLINA MELCHOR MICHAEL EDUARDO 2014 1,000,000
02414070 MOLINA MELO NINI JOHANNA 2014 1,200,000
02489759 MOLINA MENDOZA ABEL ENRIQUE 2014 1,000,000
02475151 MOLINA MENDOZA DORIS 2014 900,000
02524572 MOLINA MOLINA MAURICIO ALEXANDER 2014 4,000,000
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00449628 MOLINA MONSALVE JOSE NELSON 2015 5,000,000
02451745 MOLINA MORALES JACQUELINE 2015 1,200,000
02280669 MOLINA MORALES PAOLA 2015 1,200,000
02460315 MOLINA MORALES VIVIANA MARGARITA 2014 1,200,000
02324524 MOLINA MORENO KRISTIAN CAMILO 2014 4,000,000
02324524 MOLINA MORENO KRISTIAN CAMILO 2015 8,216,000
02399482 MOLINA MORENO WALDINA 2014 1,200,000
01707303 MOLINA MUÑOZ MARIA GLADYS 2015 2,350,000
01328493 MOLINA MUÑOZ VICTOR JULIO 2015 3,200,000
01939282 MOLINA MURCIA ANA CECILIA 2015 1,100,000
00604881 MOLINA MURCIA CARLOS JULIO 2015 4,000,781,504
02366300 MOLINA NAVARRETE NUBIA JOHANNA 2014 1,100,000
02302623 MOLINA NIETO MARIA LUCRECIA 2015 1,000,000
02439232 MOLINA OCAMPO EDUARDO 2014 350,000
01148266 MOLINA OCHOA MARIVEL 2015 20,350,000
02380794 MOLINA OROZCO JURLIETH 2014 1,000,000
02380794 MOLINA OROZCO JURLIETH 2015 1,000,000
02402072 MOLINA ORTIZ ELIANA CAROLINA 2014 500,000
02481833 MOLINA ORTIZ NINI JOHANA 2015 1,000,000
02400650 MOLINA OSORIO MARTHA ELVIRA 2014 1,100,000
02244369 MOLINA OSPINA JOSE HORACIO 2014 400,000
02397840 MOLINA PACHECO PASCUALA 2014 1,000,000
01521649 MOLINA PALACIOS GUILLERMO 2015 1,200,000
02022732 MOLINA PARRA FEDERICO 2015 5,000,000
02095439 MOLINA PARRA LEONARDO ALFONSO 2012 700,000
02095439 MOLINA PARRA LEONARDO ALFONSO 2013 700,000
02095439 MOLINA PARRA LEONARDO ALFONSO 2014 700,000
02095439 MOLINA PARRA LEONARDO ALFONSO 2015 1,280,000
01288644 MOLINA PEDRAZA FRANCISCO LUIS 2014 1,000,000
01288644 MOLINA PEDRAZA FRANCISCO LUIS 2015 1,280,000
00925961 MOLINA PEDREROS SAMUEL 2015 15,000,000
02312532 MOLINA PEDROZO YONI FRANCISCO 2015 1,200,000
01476020 MOLINA PEÑA HERNANDO 2015 9,857,000
00866631 MOLINA PEÑA TULIA INES 2015 1,100,000
00999420 MOLINA PERDOMO LAURA ELENA 2014 1,000,000
00999420 MOLINA PERDOMO LAURA ELENA 2015 1,000,000
02424241 MOLINA PINILLA YENNI 2014 1,000,000
00828883 MOLINA PINZON ELSA PATRICIA 2014 1,200,000
00828883 MOLINA PINZON ELSA PATRICIA 2015 1,200,000
01556328 MOLINA PINZON JHOLMAN EGIDIO 2015 1,000,000
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02223293 MOLINA PINZON MARIA MERCEDES 2015 1,200,000
02514467 MOLINA POLANIA OLGA PATRICIA 2015 1,500,000
02014769 MOLINA POVEDA JAVIER ALFONSO 2015 1,000,000
02410258 MOLINA PRIETO HEYDER NATHALY 2014 1,232,000
01717681 MOLINA PUENTES ALDEMAR 2014 10,000,000
01717681 MOLINA PUENTES ALDEMAR 2015 343,000,000
02320375 MOLINA QUINTANA JOSE BENEDICTO 2014 1,500,000
01279187 MOLINA QUINTERO ANA MERY 2015 1,000,000
02508800 MOLINA QUIRAMA WILSON DE JESUS 2014 10,000,000
02408598 MOLINA RAMIREZ LUIS ALBERTO 2014 10,000,000
02403744 MOLINA RESTREPO JUAN JACOBO 2014 3,000,000
01995475 MOLINA REYES S A S 2015 1,280,000
02421048 MOLINA RIAÑO GINA PAOLA 2014 1,000,000
02426363 MOLINA RINCKOAR ANIBAL 2014 1,000,000
00501132 MOLINA RIVERA GUILLERMO 2015 8,592,000
01620450 MOLINA ROA BERNARDA DEL CARMEN 2015 1,800,000
02454924 MOLINA RODRIGUEZ BLANCA CECILIA 2014 200,000
02141638 MOLINA RODRIGUEZ JOSE ALFONSO 2013 200,000
02141638 MOLINA RODRIGUEZ JOSE ALFONSO 2014 200,000
00589810 MOLINA RODRIGUEZ OSCAR AUGUSTO 2015 2,414,057,152
01686151 MOLINA ROJAS EDILMA 2013 2,000,000
01686151 MOLINA ROJAS EDILMA 2014 2,000,000
01686151 MOLINA ROJAS EDILMA 2015 2,000,000
02467249 MOLINA ROMERO CARLOS ALBERTO 2014 8,000,000
02399975 MOLINA ROMERO FREDY ALEXANDER 2014 30,000,000
02500606 MOLINA ROMERO WILLIAM 2014 1,000,000
02478647 MOLINA RUIZ CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02451130 MOLINA SANTIAGO JAVIER 2014 100,000
01848410 MOLINA SEGURA MARIA ALICIA 2014 1,000,000
02319310 MOLINA SIERRA ALBA LUCIA 2014 1,000,000
02319310 MOLINA SIERRA ALBA LUCIA 2015 1,000,000
02314964 MOLINA SIERRA EFREN 2015 1,200,000
02320364 MOLINA SIERRA GERMAN ALONSO 2015 1,200,000
02498745 MOLINA SIERRA JOSE DE JESUS 2014 100,000
02518960 MOLINA SUA HEYDI BERYINY 2014 1,000,000
02520180 MOLINA SUAREZ ANA DORIS 2014 1,200,000
02496662 MOLINA SUAREZ LEONEL 2014 1,000,000
00008628 MOLINA SUAREZ MARCO TULIO 2015 825,052,991
02499929 MOLINA SUAREZ YULY JOHANNA 2014 10,000,000
01938180 MOLINA TABARES FREDY HERMER 2015 1,000,000
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02518919 MOLINA TEJEDA JORGE ELIECER 2014 1,200,000
02406497 MOLINA TORO DIVA 2014 1,000,000
02059827 MOLINA TORRES ANCIZAR 2015 2,000,000
02469381 MOLINA TORRES HERNANDO 2014 1,200,000
01178127 MOLINA TRIANA AYDE YESENIA 2012 1,000,000
01178127 MOLINA TRIANA AYDE YESENIA 2013 1,000,000
01178127 MOLINA TRIANA AYDE YESENIA 2014 1,000,000
01178127 MOLINA TRIANA AYDE YESENIA 2015 1,000,000
02410188 MOLINA TRIANA EDUIN FEDERICO 2014 800,000
01782600 MOLINA TRIANA WILLIAN JOSE 2015 1,030,000
01667316 MOLINA TRUJILLO GERMAN EDUARDO 2015 5,000,000
02504331 MOLINA URREA ZAIDA YADIRA 2014 1,000,000
02452944 MOLINA VALENCIA MIREYA 2014 1,200,000
02412541 MOLINA VANEGAS DIONILDE 2015 200,000
02330744 MOLINA VARGAS ANA MERCEDES 2014 100,000
02416533 MOLINA VEGA GEFFERZON ARMANDO 2015 7,650,000
02390445 MOLINA VEGA MONICA MARCELA 2015 100
02428405 MOLINA VELASQUEZ MONICA 2014 1,000,000
02320568 MOLINA Y ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2015 5,000,000
01993993 MOLINA ZAMORA CLARA INES 2015 1,100,000
02447594 MOLINA ZAMUDIO HECTOR CIRO 2014 5,000,000
02147679 MOLINA ZARTA INES LUCIA 2015 14,800,000
02484404 MOLINA ZIPA JOSE BERNARDO 2014 1,000,000
02482486 MOLINO BUEN VIVIR S.A.S. 2015 2,000,000
00037800 MOLINO MODERNO 2015 10,415,780,724
01794274 MOLINOS SAN FELIPE DE OCCIDENTE SAS 2015 400,438,060
02341074 MOLINOS Y CULTIVOS S.A.S 2015 2,266,209,000
02083028 MOLIPLASTICOS LF 2015 5,300,000
02207047 MOLLISSIMA EVENTOS 2015 1,500,000
01732738 MOLLUSCA MOULES & OYSTER & COMPAÑIA
LTDA
2015 1,393,015,053
01746495 MOLPLASTI 2015 1,000,000
00206803 MOLTIPLAST 2015 500,000
02401443 MOLUSHCA STUDIO SAS 2014 8,040,000
02527902 MOLV SOLUCION LOGISTICA S.A.S 2015 4,000,000
01837921 MOLYCHEM COLOMBIA LTDA 2015 2,000,000
02229516 MOM DE COLOMBIA 2015 1,100,000
02365418 MOME ROPA INFANTIL 2015 1,000,000
02417573 MOMENTA FARMACEUTICA S A S 2014 10,000,000
01260685 MOMENTOS DE MOMENTOS 2015 800,000
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02047282 MOMENTOS MAGICOS P 2015 1,200,000
02333177 MOMENTUM TECHNOLOGIES CO SAS 2014 19,016,981
01180129 MOMENTUMM INTERNATIONAL COMMUNIC@TIONS
E U
2015 79,250,000
02005204 MOMMY AND ME DESIGN Y/O MAMI Y YO
DISEÑO
2015 500,000
02390446 MOMOS 2015 1,000
01207363 MOMPOS OIL COMPANY INC 2015 17,957,875,152
02066364 MOMPOTES EDITH JOHANNA 2015 1,200,000
02193047 MOMPOZT 2013 100,000
02193047 MOMPOZT 2014 10,000
02193047 MOMPOZT 2015 10,000
01919439 MOMPOZT SAS 2015 872,302,000
02263791 MOMPRENATAL SAS 2015 80,084,000
02254273 MON MARIE S A S 2015 14,958,000
02105732 MON PROF S A S 2015 5,592,654
02468703 MONA SOLORZANO MANUEL GIOVANNI 2014 2,400,000
02105455 MONACHITOS CREACIONES 2015 500,000
01045980 MONACHOS Y DETALLES 2015 11,595,000
02166643 MONACO FPG 2015 201,317,674
00440459 MONACO IMPRESORES 2014 4,000,000
00440459 MONACO IMPRESORES 2015 6,000,000
00440458 MONACO IMPRESORES LTDA 2014 3,000,000
00440458 MONACO IMPRESORES LTDA 2015 4,000,000
01109161 MONACO INTERNACIONAL 1 2015 5,000,000
01612455 MONACO INTERNACIONAL 2 2015 5,000,000
01950169 MONACO INTERNACIONAL 3 2015 5,000,000
00440212 MONACO INTERNACIONAL S.A.S. 2015 1,233,626,498
01657833 MONACO MUEBLES ISD 2015 1,200,000
02223344 MONACOL CONSTRUCTORES SAS 2015 4,456,027,470
02397802 MONALISA PERFUMERIA 2015 1,200,000
01581680 MONAR TRANSPORTES SAS 2015 42,000,000
02280518 MONARCA PRODUCCIONES SAS 2015 82,045,856
02381848 MONARD BERMUDEZ ALEJANDRA 2014 5,000,000
02479772 MONARD MORENO CAROLINA 2015 1,200,000
02425761 MONASTOQUE CRUZ JENNY PAOLA 2015 500,000
02035737 MONASTOQUE RAMIREZ LUIS EDUARDO 2012 200,000
02035737 MONASTOQUE RAMIREZ LUIS EDUARDO 2013 200,000
02035737 MONASTOQUE RAMIREZ LUIS EDUARDO 2014 200,000
02035737 MONASTOQUE RAMIREZ LUIS EDUARDO 2015 1,288,000
02496944 MONASTOQUE SANCHEZ MAYRA ALEJANDRA 2014 1,200,000
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02417971 MONBEL TRADING PARTNERS SAS 2014 20,000,000
02066708 MONCA S A S 2015 240,255,915
02494756 MONCADA ACEVEDO JENNY LIZETH 2014 1,200,000
02465917 MONCADA AMADO HENRY 2014 6,000,000
02429557 MONCADA ANGEL DANIEL RICARDO 2014 1,200,000
02446110 MONCADA ARIZA NICOLAS 2014 1,000,000
01108311 MONCADA BALLEN LUIS BENIGNO 2015 20,000,000
01957481 MONCADA BARRERO Y ASOCIADOS S.A.S 2015 1,492,685,000
02498806 MONCADA BELTRAN JUAN SEBASTIAN 2014 5,000,000
01109922 MONCADA CAMARGO RENE 2015 682,985,445
02467484 MONCADA CANO LUZ YANETT 2015 1,000,000
02523006 MONCADA CARVAJAL JORGE ENRIQUE 2015 3,200,000
02482416 MONCADA CASAS VIVIANA KATERINE 2014 1,500,000
01735532 MONCADA CASTRO GINA ALEXANDRA 2015 4,000,000
00994229 MONCADA CEDEÑO JUAN CARLOS 2015 45,789,900
02510312 MONCADA CORAL DIANA STELLA 2014 200,000
02510453 MONCADA CRUZ JENNY MILENA 2014 5,000,000
02433758 MONCADA GAVIRIA NATALIA 2014 1,000,000
02472528 MONCADA GIL SAMUEL MAURICIO 2014 1,200,000
02455892 MONCADA GIRALDO LILIANA MARIA 2014 616,000
02516428 MONCADA HERREÑO ELIZABETH 2014 1,200,000
02169493 MONCADA JAIMES ARGEMIRO 2015 1,200,000
02249362 MONCADA JAIMES PAHOLA XIMENA 2015 5,000,000
02452535 MONCADA JIMENEZ CARMENCIA 2015 100,000
02454236 MONCADA JIMENEZ LLYCED LILIANA 2014 10,000,000
01485475 MONCADA JIMENEZ LUIS HERNAN 2015 2,000,000
02480111 MONCADA JIMENEZ VICTOR ALONSO 2014 700,000
02346349 MONCADA LABRADOR EDWARD LEONARDO 2014 15,400,000
01729363 MONCADA LAZARO LUZ EDITH 2012 1
01729363 MONCADA LAZARO LUZ EDITH 2013 1
01729363 MONCADA LAZARO LUZ EDITH 2014 1
01729363 MONCADA LAZARO LUZ EDITH 2015 1,000,000
02132200 MONCADA LEAL ELIECER 2014 2,000,000
02154648 MONCADA LOPEZ MONICA MILENA 2015 5,650,000
02313580 MONCADA LOZANO GUILLERMO DANIEL 2014 10,600,000
01991340 MONCADA MARIBEL 2015 1,000,000
02251776 MONCADA MERCHAN ANA CLEMENCIA 2014 800,000
02443833 MONCADA MONCADA LUIS RONY 2014 1,200,000
02511789 MONCADA MORA JAVIER 2014 1,200,000
02488018 MONCADA NIETO HELBER ALONSO 2015 500,000
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02395467 MONCADA OLARTE INGRID NATALIA 2015 1,000,000
00487479 MONCADA PINZON ERNESTO 2015 1,250,000
02501179 MONCADA PINZON HECTOR 2014 1,230,000
02351575 MONCADA PINZON LUCEDY 2015 1,000,000
02246857 MONCADA PINZON MAYERLY 2015 1,100,000
01151153 MONCADA PULIDO JAIRO ALEXANDER 2014 6,000,000
01151153 MONCADA PULIDO JAIRO ALEXANDER 2015 7,000,000
00913800 MONCADA QUIÑONES LUIS MARIA 2015 1,342,730,563
02404374 MONCADA RANGEL JOSE EDGAR 2014 4,000,000
02503387 MONCADA RESTREPO RODRIGO DE JESUS 2014 10,000,000
02407434 MONCADA RODRIGUEZ CLAUDIA YANETH 2014 600,000
01222235 MONCADA RODRIGUEZ HECTOR ARMANDO 2015 1,500,000
02306931 MONCADA RODRIGUEZ HENRY HUMBERTO 2014 1,200,000
02517998 MONCADA ROZO CARLOS EDUARDO 2014 1,200,000
01987604 MONCADA RUBIANO NELSON ARMANDO 2015 75,540,234
02513011 MONCADA RUEDA JESSICA MARIA 2014 1,200,000
02153260 MONCADA SANCHEZ JEIMY ADRIANA 2014 29,000,000
02339425 MONCADA SARRIA CLAUDIA JACKELINE 2014 10,000,000
02293278 MONCADA SOLANO LUIS ENRIQUE 2015 3,000,000
02053866 MONCADA TIRADO FERNANDO 2015 2,000,000
02475856 MONCADA URREGO JHON FREDY 2014 2,000,000
01360225 MONCADA VELANDIA FLOR ALBA 2012 800,000
01360225 MONCADA VELANDIA FLOR ALBA 2013 800,000
01360225 MONCADA VELANDIA FLOR ALBA 2014 800,000
01360225 MONCADA VELANDIA FLOR ALBA 2015 800,000
00364669 MONCADA Y LARA MONLAR LTDA 2012 1,000,000
00364669 MONCADA Y LARA MONLAR LTDA 2013 1,100,000
00364669 MONCADA Y LARA MONLAR LTDA 2014 1,200,000
00364669 MONCADA Y LARA MONLAR LTDA 2015 1,250,000
01631350 MONCADA YOMAYUSA CARLOS ALBERTO 2015 20,000,000
01126983 MONCADA ZAPATA Y CIA LTDA 2015 165,284,273
02512310 MONCADA ZULEY ALBA ZULEY 2014 1,200,000
02396331 MONCAKES  CUPCAKES Y MUFFINS 2015 1,288,700
02488227 MONCALEANO ARCHILA ARTURO 2014 12,400,000
01110680 MONCALEANO GUERRERO HERMANOS LTDA 2014 32,000,000
02467798 MONCALEANO HURTADO LUCY 2014 800,000
02058555 MONCALEANO MARTINEZ YOLANDA LILIANA 2015 1,200,000
02406828 MONCALEANO RODRIGUEZ CARLOS RAMON 2014 1,232,000
00978749 MONCALEANO SAAVEDRA LILIANA PATRICIA 2015 1,000,000
01092470 MONCALEANO SAAVEDRA OSCAR EDUARDO 2015 1,000,000
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02071822 MONCAYO BURBANO MARIA DE JESUS 2014 1,000,000
02020662 MONCAYO CORDOBA ALBERTO 2015 1,000,000
02425796 MONCAYO CORDOBA DANNY FABIAN 2014 2,000,000
02380291 MONCAYO HERNANDEZ BERCY 2014 600,000
02445735 MONCAYO JURADO OSCAR ALFREDO 2015 4,000,000
01277743 MONCAYO LADINO FANNY 2015 1,000,000
02303905 MONCAYO PEREZ GLORIA CLEMENCIA 2015 8,500,000
02480892 MONCAYO RAMIREZ JHONATAN JAVIER 2014 1,000,000
02439337 MONCAYO VELANDIA JULIETH KATHERIN 2014 5,000,000
01660245 MONCO REYES NORMA CONSTANZA 2015 362,795,934
01912994 MONCORO CAPITAL SAS 2015 377,804,749
01174566 MONDO ITALIA 2015 1,100,000
00897138 MONDO LTDA 2014 527,113,519
02372582 MONDRAGON ALVARES JOSE IVAN 2014 1,100,000
02419216 MONDRAGON BELTRAN EDGAR 2014 1,000,000
02495950 MONDRAGON CASTAÑEDA NANCY ANGELICA 2014 500,000
02056584 MONDRAGON CHIVATA OLGA EUGENIA 2015 1,000,000
01988742 MONDRAGON GAITAN ERIKA BIBIANA 2014 1,000,000
01988742 MONDRAGON GAITAN ERIKA BIBIANA 2015 1,000,000
02493559 MONDRAGON GAITAN PAOLA CAROLINA 2015 1,000,000
01094058 MONDRAGON GOMEZ CARLOS ASDRUBAL 2015 500,000
01709532 MONDRAGON HERNANDEZ PEDRO ELIECER 2015 1,250,000
01464642 MONDRAGON LEGUIZAMON OMAIRA 2015 7,350,000
02412673 MONDRAGON MORENO LUCILA 2014 1,000,000
01457275 MONDRAGON VACA FRAY ELIAS 2015 10,991,400
01108960 MONDRAGON VACA SANTOS CUSTODIO 2015 1,450,100
02469182 MONDRAGON VARGAS JHON ALFREI 2014 1,200,000
01835705 MONEDAS & DIVISAS I V 2015 147,558,482
02251828 MONEDITA DE ORO FEMENINA 2015 1,000,000
02337787 MONETARIO COLOMBIA S A S 2015 72,700,122
02397864 MONETISOFT S A S 2015 392,396,000
01054014 MONEY AND SERVICE LTDA 2015 636,835,722
02488181 MONEY SAVVY GENERATION S A S 2014 10,000,000
02337941 MONFERRATO 2015 2,500,000
02478826 MONGUA CONSTRUCCIONES DE OBRAS CIVIL
SAS
2015 14,699,231
02513906 MONGUA DIAZ JEFFERSON 2014 1,000,000
01856028 MONGUA MARTINEZ DIANA PAOLA 2011 1
01856028 MONGUA MARTINEZ DIANA PAOLA 2012 1
01856028 MONGUA MARTINEZ DIANA PAOLA 2013 1
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01856028 MONGUA MARTINEZ DIANA PAOLA 2014 1
01856028 MONGUA MARTINEZ DIANA PAOLA 2015 1
01011292 MONGUA PEDREROS GIOVANNI 2014 1,000,000
02094527 MONGUI AUTOS SOGAMOSO SAS 2015 69,246,000
01081282 MONGUI GARZON NIDIA ROCIO 2013 700,000
01081282 MONGUI GARZON NIDIA ROCIO 2014 700,000
01081282 MONGUI GARZON NIDIA ROCIO 2015 1,200,000
02427200 MONGUI MEDINA LUZ NELLY 2014 1,500,000
02049788 MONGUI MILA LINA SILVANA 2011 50,000
02049788 MONGUI MILA LINA SILVANA 2012 50,000
02049788 MONGUI MILA LINA SILVANA 2013 50,000
02049788 MONGUI MILA LINA SILVANA 2014 50,000
02506919 MONGUI MUNAR LIGIA 2014 1,200,000
02472651 MONGUI PEÑALOZA JANETH 2015 1,000,000
01432685 MONGUI PINILLA JOSE EDILFONSO 2015 19,700,000
02516053 MONGUI PINILLA LEYSI 2014 200,000
01663192 MONGUI RIAÑO JENNIFER 2015 12,364,200
02408948 MONGUI SILVA SANDRA CAROLINA 2014 1,000,000
02357610 MONICA HERNANDEZ LEON S A S 2015 5,000,000
02429395 MONICA MARTINEZ PUBLICIDAD S A S 2015 1,000,000
02466313 MONICA RIASCOS S A S 2015 94,612,938
02490267 MONICO BASTIDAS IVAN RICARDO 2014 2,000,000
02358669 MONICO RAMIREZ AMPARO 2015 1,000,000
01253594 MONILLANTAS LA 4 2015 100,000
00972427 MONITOR COLOMBIA SAS 2015 282,706,416
02460520 MONITOR COMPANY S A S 2014 5,000,000
02437042 MONITOR LATINOAMERICA S A S 2015 10,000,000
00606556 MONITOR SPACE LIMITADA 2015 62,665,544
01434187 MONITOREOS INTEGRALES Y CONSULTORIA
AMBIENTAL LIMITADA. MINTAKA LTDA.
2015 287,157,801
02505082 MONITORINC SAS 2015 12,231,967
02457390 MONJE LEYTON ESMITH YOHANA 2014 500,000
02449734 MONJE RIVERA CARMEN 2014 1,200,000
02210581 MONJITAS ALLARRIBA S A S 2015 927,251,695
02202284 MONKEY FUNKY CUPCAKES 2015 1,280,000
01217836 MONKEY INC 2015 1,500,000
02223576 MONKEY'S ACCESORIOS Y TECNOLOGIA 2015 1,000,000
02460661 MONKEYS WORKING SAS 2014 4,000,000
01963669 MONKIS COM GABO 2015 1,500,000
01117222 MONKYTEL 2015 500,000
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02490888 MONKYTEL SEGURA G 2015 500,000
02458587 MONOFLOOR ANDINAS SAS 2015 57,018,445
01964404 MONOLITICA INGENIERIA & CONSTRUCCION S
A S
2014 975,308,685
02303516 MONOLITO INGENIERIA S A S 2015 1,491,346,000
02079646 MONOMIX ESPECIALIDADES QUIMICAS S.A.S 2015 1,512,131,000
01432690 MONPLAS MANUFACTURAS EN PLASTICO 2015 1,000,000
02213549 MONQUIR COMUNICACIONES SAS 2015 184,737,755
01342205 MONROY & BOTERO ABOGADOS LTDA 2014 5,260,554
02305724 MONROY & RUEDA CONSULTORES EN SEGUROS 2015 1,000,000
02306549 MONROY ACABADOS SAS 2015 12,204,051
02285758 MONROY ACOSTA MIRYAN JANNETH 2014 1,232,000
02457056 MONROY ACUÑA MAGALLY 2014 500,000
02468418 MONROY AGUIRRE MARTHA CLAUDIA 2014 200,000
02501950 MONROY ALARCON ESTEBAN 2015 1,200,000
02523144 MONROY ALARCON MARIA FERNANDA 2014 500,000
02145377 MONROY ALVARADO JOSE EDILSON 2014 1,000,000
02435538 MONROY ALVAREZ PEDRO ANTONIO 2014 1,200,000
02464434 MONROY ANA MERCEDES 2015 1,280,000
01870232 MONROY ARANGO ANGELA ANDREA 2015 1,200,000
02284658 MONROY ARANGO DAVID ESTIVEN 2015 1,200,000
02062558 MONROY ARANGO JOHNATAN HERNANDO 2014 800,000
02062558 MONROY ARANGO JOHNATAN HERNANDO 2015 1,200,000
02459914 MONROY ARREDONDO JEHISON 2014 16,000,000
02371047 MONROY AVILA JUAN RICARDO 2015 6,000,000
01882641 MONROY BAQUERO NILSA 2015 9,600,000
01833640 MONROY BAQUERO VIRGELINA 2015 1,200,000
01106199 MONROY BARACALDO JOHN FERNANDO 2015 800,000
01457261 MONROY BARRETO YENNI CAROLINA 2015 50,000,000
02434111 MONROY BELTRAN JULIE JIMENA 2014 1,200,000
02413036 MONROY BELTRAN LUIS 2015 1,000,000
01684011 MONROY BOHORQUEZ JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
02093701 MONROY BUITRAGO LIDA EMILCE 2015 5,500,000
02433052 MONROY CABRA AURA LIZETH 2014 6,000,000
02430459 MONROY CADENA RICARDO ALBERTO 2014 10,000,000
02462332 MONROY CAICEDO PAULA ANDREA 2014 5,000,000
02486430 MONROY CALDERON JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02479962 MONROY CALDERON MARLENY 2014 1,800,000
02509479 MONROY CARO MIRYAM ELENA 2014 200,000
01434228 MONROY CASTAÑEDA GLORIA 2015 916,328,688
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02505937 MONROY CASTAÑEDA JACQUELINE 2014 1,200,000
02400323 MONROY CASTIBLANCO JULIAN CAMILO 2014 1,230,000
02314100 MONROY CASTILLO CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02450766 MONROY CHAPARRO IRENE 2014 800,000
02350468 MONROY CHIRIVI ALVARO RAMON 2015 1,000,000
02497587 MONROY COBOS PETER EDUARDO 2014 1,100,000
02477037 MONROY CORTES JENNY CECILIA 2014 1,000,000
02135763 MONROY DE CARDENAL ANA MATILDE 2014 1,600,000
02318001 MONROY DE CASTAÑEDA ROSALBA 2015 4,495,000
02472913 MONROY DE GONZALEZ LUZ MERY 2014 1,000,000
02514568 MONROY DE MORENO LUZ STELLA 2014 1,000,000
02436072 MONROY DIAZ NICOLAS 2015 1,000,000
01788047 MONROY DIAZ WILLIAM 2014 500,000
01788047 MONROY DIAZ WILLIAM 2015 500,000
02447651 MONROY DOMINGUEZ MELBA ESPERANZA 2014 1,500,000
01258092 MONROY DORY 2012 500,000
01258092 MONROY DORY 2013 500,000
01258092 MONROY DORY 2014 800,000
01258092 MONROY DORY 2015 1,200,000
02450354 MONROY DUARTE RODRIGO ALEJANDRO 2015 10,500,000
02468553 MONROY FONSECA DIANA KATHERINE 2014 1,200,000
02474606 MONROY FONSECA HECTOR 2014 1,200,000
02516185 MONROY FONSECA ZULAY 2015 1,000,000
02310387 MONROY FRAILE ROSA DELIA 2014 13,500,000
02074441 MONROY FUERTES LAUREANO 2014 500,000
01527015 MONROY GARCIA CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA
2015 646,488,431
02413503 MONROY GARZON GONZALO 2014 1,200,000
02348685 MONROY GARZON JAIRO HUMBERTO 2014 500,000
02507935 MONROY GOMEZ TATIANA 2014 7,000,000
01588675 MONROY GONZALEZ JOSE WILMAR 2015 500,000
01172597 MONROY GRANADOS GUSTAVO 2015 1,650,000
02483966 MONROY GUTIERREZ YULI CATHERINE 2015 500,000
01230461 MONROY GUZMAN E HIJOS S A S 2015 3,219,082,227
02481146 MONROY HERNANDEZ DELFINA 2014 1,000,000
02265978 MONROY HERNANDEZ JUANITA 2013 1,000,000
02265978 MONROY HERNANDEZ JUANITA 2014 1,000,000
02265978 MONROY HERNANDEZ JUANITA 2015 1,000,000
02067370 MONROY HERRAN ARELIS 2014 1,750,000
02461438 MONROY HUERTAS IVONNE 2014 1,000,000
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02516922 MONROY JIMENEZ JOSE HUMBERTO 2014 2,000,000
00527757 MONROY JORGE LUIS 2011 2,000,000
00527757 MONROY JORGE LUIS 2012 2,500,000
00527757 MONROY JORGE LUIS 2013 2,500,000
00527757 MONROY JORGE LUIS 2014 2,500,000
00527757 MONROY JORGE LUIS 2015 3,000,000
02450536 MONROY LAVERDE CAMILO ALBERTO 2014 1,232,000
02482925 MONROY LEGUIZAMON YURANI LORENA 2014 300,000
02501639 MONROY LEON YON ALEXANDER 2014 1,200,000
02472305 MONROY LISCANO JHONATHAN 2014 1,200,000
02525407 MONROY LOMBANA JADYR FABIAN 2014 1,200,000
02150769 MONROY LOPEZ MANUEL DIOMEDES 2012 1,000,000
02150769 MONROY LOPEZ MANUEL DIOMEDES 2013 1,000,000
02150769 MONROY LOPEZ MANUEL DIOMEDES 2014 1,000,000
02150769 MONROY LOPEZ MANUEL DIOMEDES 2015 1,000,000
02420734 MONROY LOPEZ MARIA ARACELY 2014 400,000
01239077 MONROY MARIÑO NIDIA MATILDE 2014 1,050,000
01239077 MONROY MARIÑO NIDIA MATILDE 2015 1,050,000
02517645 MONROY MARTINEZ LILIANA 2014 1,000,000
02513196 MONROY MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2014 47,000
01997789 MONROY MARTINEZ MARTHA ROCIO 2014 3,500,000
01997789 MONROY MARTINEZ MARTHA ROCIO 2015 3,500,000
02512774 MONROY MENDOZA JUAN NEPOMUCENO 2014 700,000
01593076 MONROY MONROY CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02265642 MONROY MONROY MARIA REINALDA 2013 500,000
02265642 MONROY MONROY MARIA REINALDA 2014 500,000
02435401 MONROY MORENO DIANA ANGELICA 2014 1,500,000
02518192 MONROY MOSCOSO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02460889 MONROY OCAMPO OMAR ORLANDO 2014 800,000
02159282 MONROY ORJUELA JENNIFER 2015 1,200,000
01665852 MONROY ORTEGA FLOR MARINA 2010 500,000
01665852 MONROY ORTEGA FLOR MARINA 2011 500,000
01665852 MONROY ORTEGA FLOR MARINA 2012 500,000
01665852 MONROY ORTEGA FLOR MARINA 2013 500,000
01665852 MONROY ORTEGA FLOR MARINA 2014 500,000
01665852 MONROY ORTEGA FLOR MARINA 2015 1,200,000
01316973 MONROY ORTIZ ANDRES 2015 8,600,000
02062492 MONROY OTERO ROSSEMBER 2015 6,000,000
01976011 MONROY PACHECO NANCY 2012 500,000
01976011 MONROY PACHECO NANCY 2013 500,000
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01976011 MONROY PACHECO NANCY 2014 600,000
01976011 MONROY PACHECO NANCY 2015 600,000
02492350 MONROY PALMA ROSA SHIRLEY 2015 500,000
01744564 MONROY PARDO & CIA S EN CS 2015 1,000,000
01743800 MONROY PARDO & COMPAÑIA S EN CS 2015 817,949,000
02474334 MONROY PATIÑO WILLIAM FERNANDO 2014 1,200,000
02406072 MONROY PEÑA CRISTIAN CAMILO 2014 950,000
02309797 MONROY PEREZ JOSE REINALDO 2014 1,179,000
02511754 MONROY PEREZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02485786 MONROY PINZON LUZ MIRYAM 2015 1,200,000
00869604 MONROY PIÑEROS NANCY 2012 500,000
00869604 MONROY PIÑEROS NANCY 2013 500,000
00869604 MONROY PIÑEROS NANCY 2014 500,000
00869604 MONROY PIÑEROS NANCY 2015 1,000,000
02475090 MONROY PRADA ARBEI 2014 1,000,000
02357661 MONROY PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02484867 MONROY PULGARIN FRANCY HASTBLEYDI 2014 1,000,000
01048720 MONROY PULIDO LUIS FRANCISCO 2013 900,000
01048720 MONROY PULIDO LUIS FRANCISCO 2014 900,000
01048720 MONROY PULIDO LUIS FRANCISCO 2015 900,000
02207603 MONROY RAMIREZ MARIA ISABEL 2015 3,000,000
02066835 MONROY RAMOS CAROL JISSETH 2014 1,200,000
00685543 MONROY RAMOS JORGE ENRIQUE 2015 11,000,000
02425261 MONROY REYES DIEGO ANDRES 2014 800,000
02435929 MONROY RINCON LEIDY PAOLA 2014 5,000,000
02522604 MONROY RIVERA MARIA DOLORES 2014 1,000,000
01608941 MONROY ROA NANCY EDELMIRA 2015 800,000
00152716 MONROY RODRIGUEZ ARNOL RENE 2015 221,680,000
02410668 MONROY RODRIGUEZ CAMILA ANDREA 2014 1,000,000
02236319 MONROY RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE TADEO
JAVIER
2014 1,500,000
00700226 MONROY RODRIGUEZ JUSTINIANO 2010 500,000
00700226 MONROY RODRIGUEZ JUSTINIANO 2011 500,000
00700226 MONROY RODRIGUEZ JUSTINIANO 2012 500,000
00700226 MONROY RODRIGUEZ JUSTINIANO 2013 500,000
00700226 MONROY RODRIGUEZ JUSTINIANO 2014 500,000
00700226 MONROY RODRIGUEZ JUSTINIANO 2015 1,200,000
02243456 MONROY RODRIGUEZ SEGUNDO EMILIANO 2014 2,000,000
02243456 MONROY RODRIGUEZ SEGUNDO EMILIANO 2015 2,000,000
02423818 MONROY ROJAS ELVER EDILTON 2014 1,000,000
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02307847 MONROY ROJAS XIMENA DEL PILAR 2015 8,000,000
01585149 MONROY RUEDA OSCAR 2015 1,280,000
02098113 MONROY SANCHEZ JORGE ELIECER 2014 1,500,000
02453296 MONROY SANCHEZ JOSE MARIA 2014 500,000
02520545 MONROY SANTAFE HERIBERTO 2014 100,000
02446748 MONROY SARMIENTO NUBIA PATRICIA 2014 3,000,000
02416448 MONROY SERNA JHONN HENRY 2014 100,000
01911304 MONROY SERRANO CAMILO ANDRES 2015 10,000,000
01877642 MONROY TOLOSA WUILVER 2015 2,000,000
02498733 MONROY TORRES EDGAR ENRIQUE 2014 1,200,000
02293607 MONROY VALENCIA DUMAR ERNESTO 2014 3,500,000
02519146 MONROY VALERO MARTHA EDILMA 2015 1,200,000
02358551 MONROY VARELA DANIEL IGNACIO 2014 1,100,000
01336748 MONROY VARGAS YUSELLY 2015 1,288,000
02193225 MONROY VELASQUEZ JULIA PAOLA 2015 20,000,000
02521975 MONROY VILLAMIL OVELIO 2014 5,000,000
02417518 MONROY WILLIAM ARLEY 2014 500,000
00388782 MONROY Y MUÑOZ LTDA 2014 2,000,000
00388782 MONROY Y MUÑOZ LTDA 2015 2,000,000
02516593 MONROY Y PARDO ABOGADOS CONSULTORES S
A S
2014 3,000,000
01483790 MONROY YEPES Y CIA S EN C 2015 345,000,000
02398825 MONRROY DELGADO JOSE ORLANDO 2014 1,200,000
02421539 MONRROY ESPITIA LUZ MARINA 2014 1,200,000
02218998 MONRROY ROSSO DELFIN 2015 200,000
02518442 MONRROY SUSPES FABIO 2015 1,200,000
01971410 MONSAL GROUP SAS 2015 19,663,871
01789614 MONSALTEC  S.A.S. 2015 86,291,603
02410444 MONSALVE ALVAREZ ANAYID 2014 1,100,000
02509090 MONSALVE ALVAREZ HUMBERTO DE JESUS 2014 1,200,000
02528327 MONSALVE ARIAS LUISA FERNANDA 2014 1,100,000
00001148 MONSALVE BETANCUR JESUS EMILIO 2015 9,970,000,000
01039542 MONSALVE CARDONA MARIA MAGDALENA 2015 1,200,000
02466208 MONSALVE CASTAÑEDA MARIA ALEJANDRA 2014 10,000,000
01319277 MONSALVE CUEVAS RICARDO 2015 15,000,000
02309843 MONSALVE DIAZ NUBIA 2014 980,000
02472514 MONSALVE DUARTE JUAN SEBASTIAN 2014 1,200,000
02399595 MONSALVE HERRERA JUAN CARLOS 2015 5,500,000
02526554 MONSALVE HERRERA LIBARDO ANTONIO 2014 750,000
02446599 MONSALVE HERRERA LUZ NELLY 2014 720,000
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01987832 MONSALVE HINCAPIE RUBEN DARIO 2015 10,000,000
02213135 MONSALVE JARAMILLO ROBERTO CARLOS 2015 1,000,000
02237314 MONSALVE LETRADO EDITH JOHANNA 2014 5,000,000
02237314 MONSALVE LETRADO EDITH JOHANNA 2015 6,000,000
02305992 MONSALVE LOPEZ ANGELMIRA 2014 1,200,000
02400557 MONSALVE LOPEZ ARNOLD STIVEN 2014 1,000,000
02437463 MONSALVE MANZANO JESENIA NATALIE 2015 7,000,000
02431986 MONSALVE MONSALVE CARLOS 2015 1,000,000
02507166 MONSALVE MONSALVE JOHNEIDER 2014 1,000,000
00898415 MONSALVE PINZON JAVIER ANTONIO 2015 3,500,000
01991048 MONSALVE PIZA PABLO ANTONIO 2015 1,000,000
02403259 MONSALVE RAMOS MAURICIO 2014 1,200,000
02219742 MONSALVE REYES LUZ MARINA 2013 1,200,000
02219742 MONSALVE REYES LUZ MARINA 2014 1,200,000
02219742 MONSALVE REYES LUZ MARINA 2015 1,288,000
01945663 MONSALVE RICAURTE OLGA LUCIA 2013 500,000
01945663 MONSALVE RICAURTE OLGA LUCIA 2014 500,000
01945663 MONSALVE RICAURTE OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02202897 MONSALVE RIVERA RUBEN DARIO 2014 1,000,000
02202897 MONSALVE RIVERA RUBEN DARIO 2015 1,000,000
01073789 MONSALVE RODRIGUEZ WILSON MANUEL 2015 1,683,602,518
02245084 MONSALVE RODRIGUEZ YEIMY SOLANGER 2014 1,000,000
00520370 MONSALVE ROJAS ECCEHOMO 2015 1,062,662,000
02455023 MONSALVE RUIZ CIELO MARIA 2014 1,200,000
02486449 MONSALVE RUIZ ESMERALDA DEL PILAR 2014 3,000,000
02460214 MONSALVE RUIZ MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
02482470 MONSALVE TRIANA CAROL 2014 750,000
01225865 MONSALVE URAZAN JULIO RAUL 2015 677,727,691
02488205 MONSALVE VELASQUEZ TULIO JAIME 2014 1,200,000
02487571 MONSALVE ZULUAGA JOHN FREDY 2014 1,200,000
01952808 MONSALWHITE CARGO S A S 2015 89,674,305
01349798 MONSEFA LTDA 2015 715,281,140
01620451 MONSERRAT SPA VITAL LIMITADA 2015 1,470,344,000
02317242 MONSERRAT SPA VITAL LTDA 2015 1,470,344,000
02457503 MONSERRATE DE RENGIFO AURA MARIA 2014 1,200,000
02433313 MONSERRATE GOURMET 2015 10,000,000
02411639 MONSERRATT SAS 2014 10,000,000
02439161 MONSIEUR MESSIER SAS 2014 1,000,000
02075530 MONSTER ENERGY COLOMBIA SAS 2015 7,641,741,950
02304032 MONSTERCREATIVO SAS 2015 20,875,000
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01228441 MONT CASTILLO DEYSI CANDELARIA 2015 3,000,000
02492013 MONT CASTILLO LILIANA INES 2014 1,200,000
00537789 MONTACAR SERVICE S.A.S 2015 184,983,783
02352626 MONTACARGAS & ESTIBADORES DEL CARIBE
SAS
2015 1,200,000
02522656 MONTACARGAS & SOLUCIONES SAS 2014 5,500,000
01342560 MONTACARGAS A T M 2015 1,035,139,076
01342314 MONTACARGAS A T M LIMITADA 2015 1,035,139,076
01008335 MONTACARGAS CENTENARIO SAS 2014 1,222,722,000
00842433 MONTACARGAS DAC 2015 186,725,672
00842376 MONTACARGAS DAC LIMITADA 2015 645,711,749
02024761 MONTACARGAS DE COLOMBIA MONTACOL S A S 2015 70,000,000
01422902 MONTACARGAS ELECTRICAS DE COLOMBIA
LTDA
2015 1,718,480,523
01947009 MONTACARGAS EN INSTANTES 2014 1,200,000
01947009 MONTACARGAS EN INSTANTES 2015 1,200,000
00830419 MONTACARGAS EXITO 2014 94,912,996
00830419 MONTACARGAS EXITO 2015 83,962,410
02293058 MONTACARGAS GRAN COLOMBIANA 2015 1,000,000
02071364 MONTACARGAS JES 2015 1,000,000
02394731 MONTACARGAS KPITAL 2014 1,000,000
02394731 MONTACARGAS KPITAL 2015 1,500,000
01812095 MONTACARGAS MILENIO Y CIA LTDA 2015 1,235,455,258
00763937 MONTACARGAS PARRA 2015 2,000,000
00354944 MONTACARGAS PEDRO MUNEVAR Y CIA LTDA 2015 455,962,365
02478925 MONTACARGAS R M 2015 1,000,000
01702315 MONTACARGAS REYES VEGA 2015 1,000,000
00859064 MONTACARGAS TABORDA E U 2015 578,602,812
02446747 MONTACARGAS TOBERIN CMR 2015 1,200,000
02354249 MONTACARGAS Y SOLUCIONES LOGISTICAS
INTEGRALES SAS
2015 200,000,000
01984132 MONTACARGAS ZONA FRANCA S A S 2014 49,568,760
01984132 MONTACARGAS ZONA FRANCA S A S 2015 19,768,760
02289444 MONTAJE DE LLANTAS BUENOS AIRES 2014 1,179,000
02289444 MONTAJE DE LLANTAS BUENOS AIRES 2015 1,179,000
01761854 MONTAJE DISTRIBUCION Y PROYECCION
ELECTRICA LTDA
2015 8,800,000
02223202 MONTAJES & LOGISTICA SANTANA SAS 2014 91,442,685
02332290 MONTAJES & MANTENIMIENTOS L A R SAS 2015 38,147,434
01726444 MONTAJES & TANQUES INDUSTRIALES S.A.S. 2015 634,391,935
02372423 MONTAJES ARQUITECTONICOS AG SAS 2015 6,000,000
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02367464 MONTAJES ARSOL SAS 2015 15,000,000
02409225 MONTAJES C M O S A S 2014 60,000,000
02308249 MONTAJES C.I.P. SAS 2015 10,000,000
02347924 MONTAJES CIVILES Y DISEÑOS 2015 1,000,000
01761837 MONTAJES E INSTALACIONES PERCOR 2015 1,000,000
01101224 MONTAJES ELECTRICOS J P CIA LTDA 2015 412,671,599
02487554 MONTAJES ELECTRICOS MG. GARCIA S A S 2015 16,030,167
02283436 MONTAJES ELECTRICOS R L S A S 2015 31,000,000
02465447 MONTAJES ELECTRICOS Y MANTENIMIENTO DR
S A S
2014 5,000,000
01205398 MONTAJES ELECTROMECANICOS INDUSTRIALES
LTDA
2015 852,410,680
02160705 MONTAJES EN COMUNICACIONES S A S 2015 189,357,000
02504383 MONTAJES ENERGIA POSITIVA R.L. S.A.S. 2015 32,000,000
01857933 MONTAJES ESTRUCTURALES DE COLOMBIA
S.A.S MONTESCOL S.A.S.
2015 387,945,009
02527741 MONTAJES ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES
ACEM SAS
2015 3,000,000
02422684 MONTAJES ESTRUCTURAS Y POLICARBONATOS
SAS
2014 10,000,000
02442709 MONTAJES FAJARDO SAS 2015 79,059,000
02285364 MONTAJES GARCIA S A S 2014 19,072,151
02512220 MONTAJES INDUSTRIALES CLC SAS 2014 2,500,000
00957877 MONTAJES INDUSTRIALES DE LA TORRE LTDA 2015 471,761,652
01813143 MONTAJES INDUSTRIALES ELECTRICOS Y
MANTENIMIENTOS
2014 100,000
01813143 MONTAJES INDUSTRIALES ELECTRICOS Y
MANTENIMIENTOS
2015 100,000
02368710 MONTAJES INDUSTRIALES G&N S A S 2015 100,000
01994088 MONTAJES INDUSTRIALES JB SAS 2014 84,439,000
00913980 MONTAJES INDUSTRIALES Y ELECTRICOS B T
& T LTDA
2015 20,000,000
02430491 MONTAJES INDUSTRIALES Y MAQUINADOS DE
COLOMBIA SAS
2015 20,000,000
02162375 MONTAJES INGEMET SAS 2015 138,585,824
02096917 MONTAJES INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS 2015 10,000,000
02509668 MONTAJES INPECOL SAS 2014 4,000,000
01190946 MONTAJES INTEGRALES LTDA 2015 559,897,000
02284692 MONTAJES MEDINA SAS 2015 294,440,948
02442282 MONTAJES ORIAN SAS 2015 6,000,000
02507435 MONTAJES ORION S.A.S 2015 1,000,000
02426612 MONTAJES PUBLICITARIOS 2015 1,000,000
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02470407 MONTAJES ROJAS S A S 2014 1,000,000
02462151 MONTAJES SG INGENIERIA SAS 2014 100,000,000
02485397 MONTAJES TABLEROS Y SUMINISTROS SAS 2014 30,000,000
00844746 MONTAJES TANQUES SOLDADURAS INGENIERIA
LTDA M T S ING LTDA
2015 20,000,000
02406092 MONTAJES TECNICOS OCHOA S A S 2014 5,000,000
02490161 MONTAJES USER 2015 5,000,000
01937430 MONTAJES Y AUTOMATIZACION MON 2015 1,000,000
00623738 MONTAJES Y DISEÑOS DE INGENIERIA
MECANICA LTDA
2015 223,925,000
02514545 MONTAJES Y ESCENOGRAFIAS RAUGAR SAS 2014 3,000,000
02526278 MONTAJES Y ESTRUCTURAS PQ SAS 2014 500,000
02487318 MONTAJES Y ESTRUCTURAS UNIVERSAL S.A.S 2015 8,499,417
02359000 MONTAJES Y MANTENIMIENTO RODRIGO
VELASCO ROJAS SAS
2015 1,500,000
01780508 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS INTEGRALES
MYM LTDA
2015 12,702,607
02434746 MONTAJES Y MANTENIMIENTOS TECNICOS SAS 2015 945,027,362
01977098 MONTAJES Y SERVICIOS ELECTROMECANICOS
LTDA
2015 89,500,000
00515578 MONTAJES Y SERVICIOS INTEGRALES S A
CON LA SIGLA MYSI S A EN
REORGANIZACION
2015 9,013,544,850
02084431 MONTAJES Y SERVICIOS JN SAS 2015 55,251,795
01841806 MONTAJES Y SERVICIOS M B 2015 1,063,487,396
01930232 MONTAJES Y SERVICIOS MB EU 2015 1,063,487,396
00895318 MONTAJES Y SOLUCIONES ELECTRICAS
ALFARO LTDA
2014 5,410,000
00895318 MONTAJES Y SOLUCIONES ELECTRICAS
ALFARO LTDA
2015 11,472,000
02513306 MONTAJES, MANTENIMIENTOS Y
CONSTRUCCIONES CIVILES EDV. S.A.S.
2015 10,000,000
02000551 MONTALLANTAS ARNOLD'S 2015 1,800,000
02445584 MONTALLANTAS AUTOMATICO YIRETH 2015 5,000,000
01921181 MONTALLANTAS BELLAVISTA UCHUVO 2015 1,280,000
01074704 MONTALLANTAS BOCHICA 2015 1,500,000
01205427 MONTALLANTAS CRISANTO 2015 1,000,000
01167758 MONTALLANTAS DECAR 2006 1
01167758 MONTALLANTAS DECAR 2007 1
01167758 MONTALLANTAS DECAR 2008 1
01167758 MONTALLANTAS DECAR 2009 1
01167758 MONTALLANTAS DECAR 2010 1
01167758 MONTALLANTAS DECAR 2011 1
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01167758 MONTALLANTAS DECAR 2012 1
01167758 MONTALLANTAS DECAR 2013 1
01167758 MONTALLANTAS DECAR 2014 1
01167758 MONTALLANTAS DECAR 2015 100,000
01488428 MONTALLANTAS EL DESVARE OLARTE 2006 1,000,000
01488428 MONTALLANTAS EL DESVARE OLARTE 2007 1,000,000
01488428 MONTALLANTAS EL DESVARE OLARTE 2008 1,000,000
01488428 MONTALLANTAS EL DESVARE OLARTE 2009 1,000,000
01488428 MONTALLANTAS EL DESVARE OLARTE 2010 1,000,000
01488428 MONTALLANTAS EL DESVARE OLARTE 2011 1,000,000
01488428 MONTALLANTAS EL DESVARE OLARTE 2012 1,000,000
01488428 MONTALLANTAS EL DESVARE OLARTE 2013 1,000,000
01488428 MONTALLANTAS EL DESVARE OLARTE 2014 1,000,000
01488428 MONTALLANTAS EL DESVARE OLARTE 2015 1,000,000
02202326 MONTALLANTAS EL MEJOR RINCON DE LA
PLAYA
2013 505,000
02202326 MONTALLANTAS EL MEJOR RINCON DE LA
PLAYA
2014 510,000
02202326 MONTALLANTAS EL MEJOR RINCON DE LA
PLAYA
2015 520,000
02444534 MONTALLANTAS EL PICON 2015 1,000,000
01558523 MONTALLANTAS EL PORVENIR BENITEZ 2013 250,000
01558523 MONTALLANTAS EL PORVENIR BENITEZ 2014 250,000
01558523 MONTALLANTAS EL PORVENIR BENITEZ 2015 250,000
02501170 MONTALLANTAS EL PROGRESO J Y M 2015 1,000,000
01355836 MONTALLANTAS EL SOL 2015 1,200,000
02499520 MONTALLANTAS EL TRIUNFO LA 22 2015 1,000,000
01582778 MONTALLANTAS EMANUEL Y VICTORIA 2015 1,000,000
01413585 MONTALLANTAS LA 44 2015 1,000,000
01701459 MONTALLANTAS LA AVENIDA J F 2015 600,000
01336836 MONTALLANTAS LAS MAÑANITAS 2014 500,000
01336836 MONTALLANTAS LAS MAÑANITAS 2015 500,000
02473473 MONTALLANTAS LOS RESTAURADORES 2015 1,280,000
02334442 MONTALLANTAS Y ENGRASE CARDENAS 2015 1,000,000
02490046 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES DON PEDRO 2015 400,000
01056360 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES EL TORO 2015 1,200,000
00946237 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES F F 2015 8,980,000
01110491 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES GONZALEZ 2015 1,200,000
00973781 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES LA RUEDA 2015 1,200,000
02309005 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES OLF 2014 1,100,000
02309005 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES OLF 2015 1,100,000
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01630949 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES ROJAS
SAMACA
2013 1,000,000
01630949 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES ROJAS
SAMACA
2014 1,000,000
01630949 MONTALLANTAS Y LUBRICANTES ROJAS
SAMACA
2015 1,700,000
02431135 MONTALVO  CARMEN EDILMA 2014 1,500,000
02093994 MONTALVO ESCOBAR ANTONIO JOSE 2015 8,000,000
02407841 MONTALVO MARIA FLORALBA 2014 1,000,000
02396807 MONTALVO NUÑEZ JAIDER ASTERIO 2014 1,179,000
02436872 MONTANA INC S.A.S 2015 101,394,122
02515161 MONTANA OPEN SKY SOLUTIONS S A S 2014 15,000,000
01107494 MONTANA TORRES JAIME EDUARDO 2009 850,000
01107494 MONTANA TORRES JAIME EDUARDO 2010 850,000
01107494 MONTANA TORRES JAIME EDUARDO 2011 850,000
01107494 MONTANA TORRES JAIME EDUARDO 2012 850,000
01107494 MONTANA TORRES JAIME EDUARDO 2013 850,000
01107494 MONTANA TORRES JAIME EDUARDO 2014 850,000
01107494 MONTANA TORRES JAIME EDUARDO 2015 850,000
02254243 MONTANA`S MEAT 2015 5,000,000
01525647 MONTANAUTOS 2015 3,000,000
01949983 MONTANEZ MATOMA EFREN 2014 1,000,000
01949983 MONTANEZ MATOMA EFREN 2015 1,000,000
01295357 MONTANEZ SANCHEZ JUAN FRANCISCO 2015 493,687,000
02084877 MONTANO CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
02084877 MONTANO CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
02084877 MONTANO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02084877 MONTANO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02324006 MONTANO CORTES JOHN ALEXANDER 2014 5,000,000
02386769 MONTANO PARRA JOHNN ALEJANDRO 2015 1,000,000
02501500 MONTAÑA AVILA HUGO ARJADY 2014 1,000,000
02412814 MONTAÑA AYALA DEISY PAOLA 2014 1,000,000
02524645 MONTAÑA BARRERA JOSE MAURICIO 2014 1,100,000
00706356 MONTAÑA BECERRA MARIA SORCELINA 2010 800,000
00706356 MONTAÑA BECERRA MARIA SORCELINA 2011 800,000
00706356 MONTAÑA BECERRA MARIA SORCELINA 2012 800,000
00706356 MONTAÑA BECERRA MARIA SORCELINA 2013 800,000
00706356 MONTAÑA BECERRA MARIA SORCELINA 2014 800,000
00706356 MONTAÑA BECERRA MARIA SORCELINA 2015 800,000
02441390 MONTAÑA BOCANEGRA ISABEL 2014 1,200,000
01891206 MONTAÑA BOHORQUEZ LUZ NELLY 2015 1,900,000
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02158848 MONTAÑA CASTILLO JOSE RICARDO 2014 1,000,000
02418158 MONTAÑA CHINGATE NORMA 2014 500,000
02490062 MONTAÑA CONTRERAS LEONOR 2014 2,000,000
02081820 MONTAÑA DE GAITAN FLOR ALBA 2014 1,000,000
02465790 MONTAÑA DE PATIÑO ELIZABETH 2014 1,200,000
00279126 MONTAÑA DE RODRIGUEZ CARMEN LEONOR 2015 1,652,000
02498594 MONTAÑA DE USECHE MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02285584 MONTAÑA GARZON EDWIN JAVIER 2014 1,000,000
02480409 MONTAÑA GLADYS MARY 2014 1,000,000
01843878 MONTAÑA GUTIERREZ CLAUDIA CECILIA 2015 1,200,000
01952738 MONTAÑA GUZMAN VICTOR ALFONSO 2015 1,000,000
02177706 MONTAÑA HERNANDEZ JULIANA ANDREA 2014 12,432,377
02509269 MONTAÑA HIDALGO DAVID ESTEBAN 2014 1,000,000
02249202 MONTAÑA HUELGOS JOSE LUIS 2015 5,000,000
01683260 MONTAÑA IMPRESORES E U 2014 3,584,376
01683260 MONTAÑA IMPRESORES E U 2015 2,930,000
02448401 MONTAÑA MANRIQUE VICTOR JULIO 2014 100,000
01522092 MONTAÑA MARTINEZ JOSE LEONIDAS 2015 1,230,000
02469883 MONTAÑA MAYORGA FABIOLA ESTHER 2014 3,079,000
02208515 MONTAÑA MENDOZA CLAUDIA LIGIA 2015 1,000,000
02435220 MONTAÑA MESA INDRITH MARCELA 2014 1,000,000
02454194 MONTAÑA MOLINA FABIO LIBARDO 2014 1,000,000
00470421 MONTAÑA MOLINA HERNAN 2015 15,000
02489520 MONTAÑA MONTAÑA HUGO DALEL 2014 1,232,000
02094470 MONTAÑA MORA MARIA BELLANIHT 2015 1,100,000
01525645 MONTAÑA MORENO HERNANDO 2015 3,000,000
02242642 MONTAÑA PACANCHIQUE ROSAURA 2013 1,000,000
02242642 MONTAÑA PACANCHIQUE ROSAURA 2014 1,000,000
02242642 MONTAÑA PACANCHIQUE ROSAURA 2015 10,000,000
02476205 MONTAÑA PALACIOS LEIDY ARAMINTA 2014 200,000
02260284 MONTAÑA PARRA OSCAR GERMAN 2014 1,000,000
02260284 MONTAÑA PARRA OSCAR GERMAN 2015 1,000,000
02435580 MONTAÑA PEÑA BLANCA LILIA 2014 500,000
02482692 MONTAÑA PERDOMO JOSE LEONEL 2014 1,000,000
00410183 MONTAÑA PEREZ HECTOR OLIVO 2015 18,154,000
02490409 MONTAÑA PUENTES CIRO 2014 1,000,000
02469533 MONTAÑA RIAÑO ALEXANDER 2014 1,230,000
02507037 MONTAÑA RICO JONATHAN FERNANDO 2014 2,500,000
02216227 MONTAÑA RODRIGUEZ FLOR ANGELA 2015 5,000,000
02379837 MONTAÑA RODRIGUEZ FREDY RENE 2014 1,000,000
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02408081 MONTAÑA ROJAS BEATRIZ ALICIA 2014 1,232,000
02434494 MONTAÑA SALDAÑA MARIA CONCEPCION 2014 1,000,000
02189676 MONTAÑA SANABRIA DIANA CATALINA 2015 100,000
02508926 MONTAÑA SILVA CARLOS JULIO 2014 1,100,000
02301535 MONTAÑA TIRANO DIEGO ALEJANDRO 2014 5,000,000
02301535 MONTAÑA TIRANO DIEGO ALEJANDRO 2015 5,000,000
02436420 MONTAÑA TORRES JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02483633 MONTAÑA VALDERRAMA OLGA YANETH 2014 900,000
02447836 MONTAÑA VARGAS MARTHA EDILIA 2015 200,000
02328777 MONTAÑA VARGAS NAYEDITH 2014 2,000,000
02328777 MONTAÑA VARGAS NAYEDITH 2015 2,000,000
02451059 MONTAÑA VASQUEZ EDISSON GIOVANNI 2014 1,000,000
02497605 MONTAÑA VEGA EPIMACO 2014 2,000,000
01295875 MONTAÑA VEGA MARIA ROSALBA 2013 100,000
01295875 MONTAÑA VEGA MARIA ROSALBA 2014 100,000
01295875 MONTAÑA VEGA MARIA ROSALBA 2015 1,280,000
00341294 MONTAÑAS DE CHICAQUE SAS 2015 1,368,148,001
02436278 MONTAÑEZ AREVALO JAIRO ANDRES 2015 1,000,000
01993945 MONTAÑEZ BONILLA WILSON RODOLFO 2015 5,000,000
02527646 MONTAÑEZ CALDERON OSCAR JAVIER 2014 15,000,000
02519921 MONTAÑEZ CARRILLO ANA LUCY 2014 3,000,000
02517809 MONTAÑEZ CELY JOSE ALEJANDRO 2014 1,230,000
02464181 MONTAÑEZ CRUZ FABIAN ANDRES 2014 1,200,000
02492021 MONTAÑEZ CUBILLOS OSCAR ORLANDO 2014 1,000,000
02515934 MONTAÑEZ CUESTA RAFAEL EDUARDO 2014 1,200,000
02474115 MONTAÑEZ DE ESTEVEZ ROSA MARIA 2014 15,000,000
01420535 MONTAÑEZ DIAZ JAIME HARLEY 2015 1,250,000
02126397 MONTAÑEZ ESTUPIÑAN CARMEN ELENA 2014 1,000,000
02459866 MONTAÑEZ GAONA LIGIA ESPERANZA 2014 30,000,000
02468913 MONTAÑEZ GOMEZ YEIMY CAROLINA 2014 1,000,000
02489435 MONTAÑEZ HERNANDEZ LEIDY MABEL 2014 100,000
02339460 MONTAÑEZ LEON ANDRES DAVID 2015 100,000
02389937 MONTAÑEZ MARIA FLOR 2015 1,000,000
00669311 MONTAÑEZ MENDOZA DORIS JANETH 2013 1,500,000
00669311 MONTAÑEZ MENDOZA DORIS JANETH 2014 1,500,000
00669311 MONTAÑEZ MENDOZA DORIS JANETH 2015 1,500,000
02291236 MONTAÑEZ MONTAÑEZ NELSON ENRIQUE 2015 1,770,259,163
02494246 MONTAÑEZ NIÑO ADONAY 2014 1,800,000
01890689 MONTAÑEZ OMAR YUBERNEY 2011 900,000
01890689 MONTAÑEZ OMAR YUBERNEY 2012 900,000
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01890689 MONTAÑEZ OMAR YUBERNEY 2013 1,000,000
01890689 MONTAÑEZ OMAR YUBERNEY 2014 1,200,000
01890689 MONTAÑEZ OMAR YUBERNEY 2015 1,260,000
02416622 MONTAÑEZ ORTIZ CAMILO ANTONIO 2014 1,200,000
02424037 MONTAÑEZ OSORIO DORA LILIA 2014 5,000,000
02178401 MONTAÑEZ OTALORA SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
01327174 MONTAÑEZ PERILLA CLARA SOFIA 2015 1,500,000
01904901 MONTAÑEZ RIVERA DORIS MAGNOLIA 2014 5,000,000
01904901 MONTAÑEZ RIVERA DORIS MAGNOLIA 2015 5,000,000
02505787 MONTAÑEZ RODRIGUEZ JOSE MARTIN 2014 5,000,000
01641625 MONTAÑEZ ROZO LUZ MERY 2012 500,000
01641625 MONTAÑEZ ROZO LUZ MERY 2013 500,000
01641625 MONTAÑEZ ROZO LUZ MERY 2014 500,000
01641625 MONTAÑEZ ROZO LUZ MERY 2015 500,000
02462378 MONTAÑEZ RUEDA EDITH CAROLINA 2015 11,500,000
02437635 MONTAÑEZ VARGAS DANIEL ORLANDO 2014 900,000
00524817 MONTAÑISTAS 2015 2,000,000
02436734 MONTAÑO ACHURY FLOR ALBA 2014 500,000
02489382 MONTAÑO ALARCON PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02417255 MONTAÑO ANGULO ARLEY 2014 800,000
02321074 MONTAÑO AREVALO YASMIN 2015 1,000,000
02414543 MONTAÑO ARIZALA JAZMIN VICTORIA 2014 500,000
02467159 MONTAÑO BAYONA CARMEN ALICIA 2014 6,000,000
01870450 MONTAÑO BELLO JOHN JAIRO 2015 1,200,000
02470522 MONTAÑO BELTRAN MAIRA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02452579 MONTAÑO BRAND HECTOR NOEL 2014 1,100,000
00711449 MONTAÑO CANO HECTOR 2015 30,500,000
02465681 MONTAÑO CARDENAS DANIEL 2014 3,000,000
02451996 MONTAÑO CARREÑO ANGELICA MARIA 2014 15,000,000
02462482 MONTAÑO CASTAÑEDA WILSON MIGUEL 2014 1,300,000
01442175 MONTAÑO CONTRERAS OSCAR JAVIER 2015 50,000,000
02315029 MONTAÑO CORDOBA ERIKA 2014 1,230,000
02348316 MONTAÑO CORTES ALIRIO 2014 1,000,000
01363849 MONTAÑO CUBILLOS GERARDO IGNACIO 2015 52,762,000
02404517 MONTAÑO ESMERALDA MARIA TERESA 2014 2,000,000
02440156 MONTAÑO EXAU 2014 1,200,000
01551356 MONTAÑO FERNANDEZ LUIS JAIME 2015 2,500,000
02446987 MONTAÑO FIGUEROA ULDIS ESTHER 2014 1,200,000
02416021 MONTAÑO FINO MARISOL 2015 1,000,000
02012516 MONTAÑO GALVIS LINA MARIA 2015 1,000,000
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02525167 MONTAÑO GARNICA PEDRO PABLO 2014 1,200,000
02445257 MONTAÑO GARZON FRANCY ELINA 2015 1,000,000
02423083 MONTAÑO GARZON MARTHA 2014 1,232,000
02490987 MONTAÑO GOMEZ GABRIELA 2014 3,000,000
02445623 MONTAÑO GOMEZ ROSA STELLA 2014 1,000,000
02245775 MONTAÑO GOMEZ WIMAR ESTIVEZ 2013 1,000,000
02245775 MONTAÑO GOMEZ WIMAR ESTIVEZ 2014 1,000,000
02245775 MONTAÑO GOMEZ WIMAR ESTIVEZ 2015 1,000,000
02403650 MONTAÑO GONZALEZ NUBIA LADY 2014 600,000
02396692 MONTAÑO GORDO WILSON 2014 900,000
02478964 MONTAÑO HERNANDEZ ALEXANDER 2014 5,000,000
02404935 MONTAÑO JORGE 2014 500,000
02503117 MONTAÑO LOPEZ CONSUELO 2014 2,000,000
02493335 MONTAÑO MARTINEZ ANA YANETH 2014 1,230,000
02052183 MONTAÑO MARTINEZ JAQUELINE 2014 500,000
02052183 MONTAÑO MARTINEZ JAQUELINE 2015 530,000
02428821 MONTAÑO MONTAÑO LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
02516205 MONTAÑO MORENO DANIEL STIVEN 2014 5,000,000
01713249 MONTAÑO MUÑOZ CLARA ROSA 2015 900,000
01148042 MONTAÑO MURCIA GILBERTO 2015 1,500,000
01752057 MONTAÑO NEISA WILMER ENRIQUE 2015 2,000,000
01947974 MONTAÑO ORTIZ LUIS HERNANDO 2015 40,151,971
02418291 MONTAÑO OSPINO DAIRO LUIS 2014 1,000,000
02463594 MONTAÑO PEÑA FRANCY JINNETH 2014 1,200,000
00218289 MONTAÑO PEREZ ANDREA 2015 1,000,000
01221223 MONTAÑO POVEDA LUIS EDUARDO 2004 100,000
01221223 MONTAÑO POVEDA LUIS EDUARDO 2005 100,000
01221223 MONTAÑO POVEDA LUIS EDUARDO 2006 100,000
01221223 MONTAÑO POVEDA LUIS EDUARDO 2007 100,000
01221223 MONTAÑO POVEDA LUIS EDUARDO 2008 100,000
01221223 MONTAÑO POVEDA LUIS EDUARDO 2009 100,000
01221223 MONTAÑO POVEDA LUIS EDUARDO 2010 100,000
01221223 MONTAÑO POVEDA LUIS EDUARDO 2011 100,000
01221223 MONTAÑO POVEDA LUIS EDUARDO 2012 100,000
01221223 MONTAÑO POVEDA LUIS EDUARDO 2013 100,000
01221223 MONTAÑO POVEDA LUIS EDUARDO 2014 100,000
01221223 MONTAÑO POVEDA LUIS EDUARDO 2015 100,000
02403258 MONTAÑO RAMIREZ CRISTIAN CAMILO 2014 15,000,000
00536522 MONTAÑO RAMIREZ TULIO EFRAIN 2015 3,900,000
02478556 MONTAÑO RINCON ALBA TULIA 2015 1,200,000
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02440908 MONTAÑO RIOS MARIA EUGENIA 2014 6,000,000
01695857 MONTAÑO RODRIGUEZ CAMILO 2015 1,500,000
02489182 MONTAÑO RODRIGUEZ CRISTIAN JULIAN 2014 1,000,000
00715710 MONTAÑO ROMERO JUAN ARMANDO 2015 4,490,000
02431036 MONTAÑO SANTIAGO ALVARO 2014 1,200,000
01502730 MONTAÑO SARMIENTO JOSE SIMON 2015 1,100,000
02311607 MONTAÑO SARMIENTO OSCAR 2014 1,000,000
02412287 MONTAÑO SIERRA BLANCA MARLEN 2015 1,000,000
02158458 MONTAÑO TORRES MARCO TULIO 2014 2,200,000
02027044 MONTAÑO VASQUEZ ESTRUCTURAS METALICAS
S A S
2015 4,838,430
02027048 MONTAÑO VASQUEZ ESTRUCTURAS METALICAS
S.A.S.
2015 1
01262947 MONTAÑO VELEZ CLAUDIA 2015 1,500,000
01466931 MONTAÑO VIVAS ALBERTO 2015 16,500,000
01413452 MONTASERPET S.A.S 2015 7,020,136,141
01061386 MONTBLANC 2015 50,000,000
01420725 MONTBLANC 2015 50,000,000
01488323 MONTBLANC 2015 50,000,000
01569658 MONTBLANC 2015 50,000,000
01597224 MONTBLANC 2015 1
01488321 MONTBLANC 2015 50,000,000
01654222 MONTBLANC 2015 1
02205903 MONTE & CIUDAD SERVICIOS INTEGRALES E
U
2013 3,000,000
02205903 MONTE & CIUDAD SERVICIOS INTEGRALES E
U
2014 3,000,000
02205903 MONTE & CIUDAD SERVICIOS INTEGRALES E
U
2015 3,000,000
02499821 MONTE GETSEMANI PREVISION EXEQUIAL 2015 5,000,000
02455835 MONTE ZOAR S EN CS 2014 755,000,000
02382323 MONTEALEGRE AVILA HUGO 2015 700,000
02495059 MONTEALEGRE BEJARANO OLGA MERCEDES 2014 1,000,000
01215821 MONTEALEGRE CARDENAS LUZ YANED 2013 1,000,000
01215821 MONTEALEGRE CARDENAS LUZ YANED 2014 1,000,000
01215821 MONTEALEGRE CARDENAS LUZ YANED 2015 1,000,000
00717419 MONTEALEGRE CARVAJAL MARINA 2015 1,600,000
02421744 MONTEALEGRE CIFUENTES JAIR HERNANDO 2014 1,200,000
02457649 MONTEALEGRE CLAROS SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02330088 MONTEALEGRE CUELLAR MARIA EUGENIA 2015 11,615,000
01990163 MONTEALEGRE CUTIVA LUCIANO 2015 1,000,000
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01874777 MONTEALEGRE DUSSAN CLAUDIA PATRICIA 2015 15,000,000
02056991 MONTEALEGRE ESCOBAR FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
01705883 MONTEALEGRE GALERIA DE ARTE 2015 1,000,000
01705878 MONTEALEGRE GALERIA DE ARTE S.A.S 2015 49,226,756
02493385 MONTEALEGRE GARRIDO CARLOS HERNAN 2014 60,000,000
02452408 MONTEALEGRE GUZMAN ANDREA 2014 3,000,000
02457714 MONTEALEGRE GUZMAN MARLENY 2014 600,000
02473463 MONTEALEGRE MANCILLA LUZ EDITH 2014 1,000,000
02000594 MONTEALEGRE MANCILLA YOHANA ELENA 2014 1,000,000
02435694 MONTEALEGRE MANOSALVA MAURICIO 2014 1,000,000
01530050 MONTEALEGRE MANRIQUE RICAURTE 2015 6,000,000
01868831 MONTEALEGRE MARTINEZ SALUD OCUPACIONAL
LTDA
2015 616,537,238
02170790 MONTEALEGRE MEDINA CARLOS ALFONSO 2014 1,100,000
02301172 MONTEALEGRE MORENO YAMILE ADRIANA 2015 1,170,000
01274051 MONTEALEGRE MURCIA LIBARDO 2015 6,500,000
02325430 MONTEALEGRE ORTEGON NELLY MARCELA 2014 1,300,000
02130430 MONTEALEGRE PERDOMO EDILSON 2014 1,000,000
02523836 MONTEALEGRE RAMIREZ CRISTIAN JULIAN 2015 600,000
02326207 MONTEALEGRE ROBAYO LUIS EDUARDO 2014 1,700,000
02503518 MONTEALEGRE RODRIGUEZ JEIMY ANDREA 2014 1,000,000
02485191 MONTEALEGRE ROMERO FERNEY ANIBAL 2015 1,000,000
02522583 MONTEALEGRE RONDON MARY 2014 1,000,000
02521330 MONTEALEGRE SANCHEZ LILIANA 2014 1,100,000
01238051 MONTEALEGRE SANCHEZ OLGA PATRICIA 2015 12,240,000
02413461 MONTEALEGRE SUAREZ EDWIN JAMES 2014 20,000,000
01688912 MONTEALEGRE TOVAR MARTHA LUCIA 2015 15,750,000
02432661 MONTEALEGRE TRIANA JULIO GENTIL 2014 1,000,000
02412820 MONTEALEGRE VEGA LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02437199 MONTEALEGRE ZARTA NELSON MANUEL 2014 1,000,000
02495600 MONTEBIATI FOOD SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
00986539 MONTEC MONTAJES DE GASES 2015 2,000,000
02504584 MONTECARIBE S.A.S 2015 1,000,000
01716138 MONTECASTELLO S A 2015 950,563,153
02285893 MONTECHICO S.A.S. 2015 1,206,132,967
02205106 MONTECILLA 2015 1,260,000
02329556 MONTEJO LUZ DARY 2014 32,000,000
02486503 MONTEJO MEDIOS SAS 2014 1,000,000
02232069 MONTEJO MONROY JOSE HERNANDO 2013 2,000,000
02232069 MONTEJO MONROY JOSE HERNANDO 2014 2,000,000
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01782255 MONTEJO ROA TITO ORLANDO 2015 1,280,000
02411460 MONTEJO VARGAS DIANA MARIA 2014 1,200,000
02417685 MONTEJO VELANDIA VICTOR MANUEL 2014 5,000,000
01920506 MONTELADERA S A S 2015 1,100,000
00671398 MONTELEON S EN C 2015 20,000,000
02242662 MONTENEGRO ABADIA LICEL STELLA DEL
SOCORRO
2015 1,200,000
02177337 MONTENEGRO ALVARADO MERY 2014 1,000,000
02177337 MONTENEGRO ALVARADO MERY 2015 1,000,000
02478081 MONTENEGRO AREVALO HENRY 2014 300,000
02480061 MONTENEGRO ARRIERO MARILUZ 2014 1,000,000
00884546 MONTENEGRO ASOCIADOS LTDA 2015 70,000,000
02370209 MONTENEGRO AYA DAVID ALEXANDER 2014 1,200,000
02370209 MONTENEGRO AYA DAVID ALEXANDER 2015 1,200,000
02411289 MONTENEGRO BEDOYA CESAR AUGUSTO 2014 12,000,000
01661808 MONTENEGRO BERMUDEZ ANA MERCEDES 2015 1,000,000
02380352 MONTENEGRO BERNAL ANA CEILA 2014 1,000,000
02514080 MONTENEGRO BERNAL LUZ MARINA 2014 2,000,000
02517546 MONTENEGRO BOHORQUEZ YAMILE DEL
ROSARIO
2014 500,000
02421348 MONTENEGRO BOJACA ALBEIRO 2015 1,000,000
02451429 MONTENEGRO BUITRAGO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,170,000
01681384 MONTENEGRO CALDERON YAMILL ALONSO 2014 13,489,677,768
00309902 MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO 2003 100,000
00309902 MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO 2004 100,000
00309902 MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO 2005 100,000
00309902 MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO 2006 100,000
00309902 MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO 2007 100,000
00309902 MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO 2008 100,000
00309902 MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO 2009 100,000
00309902 MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO 2010 100,000
00309902 MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO 2011 100,000
00309902 MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO 2012 100,000
00309902 MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO 2013 100,000
00309902 MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO 2014 100,000
00309902 MONTENEGRO CAMARGO FERNANDO 2015 1,030,000
01741408 MONTENEGRO CARDENAS ALEXANDRA 2014 1
01741408 MONTENEGRO CARDENAS ALEXANDRA 2015 1
02341838 MONTENEGRO CARRANZA FLOR MARIA 2014 2,000,000
00297789 MONTENEGRO CARVAJAL DORA ALBA 2015 102,672,000
02503377 MONTENEGRO CONDE FRAN GILBERT 2014 1,200,000
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02340045 MONTENEGRO CUESTAS JOSE SAUL 2014 1,000,000
01349958 MONTENEGRO DE MARTINEZ ROSA HERMINDA 2015 1,000,000
01969228 MONTENEGRO DECORACION S A S 2015 2,500,000
02354214 MONTENEGRO DIAZ FANNY 2015 1,000,000
02464401 MONTENEGRO DIAZ GIOVANNI ANDRES 2015 1,000,000
02504943 MONTENEGRO DOMINGUEZ SOMALIA 2014 2,500,000
01357944 MONTENEGRO DUARTE NELCY YANET 2015 3,000,000
02335342 MONTENEGRO DUARTE NILFA INES 2015 3,000,000
02318881 MONTENEGRO FLOREZ JAIRO DANIEL 2014 1,100,000
02337127 MONTENEGRO FLOREZ WALTER ROMAN 2014 1,000,000
02505840 MONTENEGRO FORERO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02400642 MONTENEGRO FUENTES JOSE LUIS 2015 110,000,000
01686743 MONTENEGRO GARCIA ALEXANDER 2015 30,000,000
02208696 MONTENEGRO GARZON JULIANA ALICIA 2014 1,133,000
02436157 MONTENEGRO GOMEZ IVAN DAVID 2014 1,000,000
02516976 MONTENEGRO GUERRERO IMELDA 2014 1,232,000
02510872 MONTENEGRO HERNANDEZ CARLOS ELI 2014 5,000,000
02203403 MONTENEGRO HERNANDEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02522077 MONTENEGRO HERRERA JONATHAN ALEXANDER 2014 5,000,000
02291789 MONTENEGRO JARAMILLO MARISABEL 2015 1,000,000
02432979 MONTENEGRO JIMENEZ LUZ MERY 2014 1,000,000
02160547 MONTENEGRO LEON JAVIER MAURICIO 2013 1,000,000
02160547 MONTENEGRO LEON JAVIER MAURICIO 2014 1,000,000
02451259 MONTENEGRO MARIELA 2014 1,200,000
02458502 MONTENEGRO MARTIN ALVARO 2014 1,200,000
01271979 MONTENEGRO MARTIN WILSON JAVIER 2015 2,500,000
02476945 MONTENEGRO MARTINEZ JAVIER ANDRES 2014 2,100,000
02499444 MONTENEGRO MARTINEZ YEIMY PAOLA 2014 1,000,000
02399215 MONTENEGRO MATEUS MARLYN ANDREA 2015 8,000,000
02506719 MONTENEGRO MONCAYO OSCAR ANDRES 2014 1,000,000
01482898 MONTENEGRO MONTENEGRO HECTOR CUSTODIO 2015 20,000,000
01813817 MONTENEGRO MONTENEGRO LUIS ANGEL 2015 20,000,000
02485793 MONTENEGRO MOYANO FREDDY ARLEY 2015 850,000
00789401 MONTENEGRO NIÑO ANDREA LILIANA 2015 1,200,000
02223178 MONTENEGRO OLAYA YARDLENNY PAOLA 2013 1,000,000
02223178 MONTENEGRO OLAYA YARDLENNY PAOLA 2014 1,000,000
02223178 MONTENEGRO OLAYA YARDLENNY PAOLA 2015 1,000,000
02239524 MONTENEGRO ORJUELA YOLANDA 2015 215,359,717
01942251 MONTENEGRO OSORIO EMILSE 2011 500,000
01942251 MONTENEGRO OSORIO EMILSE 2012 500,000
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01942251 MONTENEGRO OSORIO EMILSE 2013 500,000
01942251 MONTENEGRO OSORIO EMILSE 2014 500,000
01942251 MONTENEGRO OSORIO EMILSE 2015 500,000
02414274 MONTENEGRO OSORIO SANDRO JOSE 2014 1,200,000
02317257 MONTENEGRO PABON DANIEL ALEJANDRO 2015 18,040,000
01922557 MONTENEGRO PAREDES SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02458002 MONTENEGRO PASSOS YAMILETH 2014 1,000,000
01844046 MONTENEGRO PERILLA GERMAN 2015 2,800,000
02480960 MONTENEGRO PERILLA MARIA ISABEL 2015 700,000
02245713 MONTENEGRO PINZON MARTHA JANNETH 2015 1,700,000
01809164 MONTENEGRO PIÑEROS SANDRA PATRICIA 2009 500,000
01809164 MONTENEGRO PIÑEROS SANDRA PATRICIA 2010 500,000
01809164 MONTENEGRO PIÑEROS SANDRA PATRICIA 2011 500,000
01809164 MONTENEGRO PIÑEROS SANDRA PATRICIA 2012 500,000
01809164 MONTENEGRO PIÑEROS SANDRA PATRICIA 2013 500,000
01809164 MONTENEGRO PIÑEROS SANDRA PATRICIA 2014 500,000
01809164 MONTENEGRO PIÑEROS SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
02489489 MONTENEGRO RAMIREZ AMALIA CONSTANZA 2014 1,000,000
02435584 MONTENEGRO RAMIREZ JASON 2014 250,000
02466388 MONTENEGRO RAMIREZ LAURA ESTEFANIA 2014 2,000,000
02398031 MONTENEGRO RAMOS MARIA ELSA 2014 1,000,000
01998539 MONTENEGRO RINCON SANTIAGO 2015 32,000,000
02445054 MONTENEGRO ROA SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02328268 MONTENEGRO RODRIGUEZ MILTON JOSE 2014 1,000,000
02451051 MONTENEGRO RUBIO HAYDEN 2014 1,200,000
02415067 MONTENEGRO RUEDA ANA GRACIELA 2014 1,000,000
01821669 MONTENEGRO RUEDA Y CIA S C A 2015 82,134,878,000
02370825 MONTENEGRO RUIZ HECTOR LORENZO 2015 2,000,000
02457605 MONTENEGRO SAMBONI PEDRO ALEXANDER 2014 1,000,000
02527409 MONTENEGRO SOLORZANO SINDI JOHANA 2014 100,000
01170170 MONTENEGRO TOBAR LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
02356162 MONTENEGRO VACA TALL MANCLER YOWANY 2015 1,200,000
02383514 MONTENEGRO VALBUENA VERENICE 2014 1,000,000
02502541 MONTENEGRO VALENCIA CARLOS MAURICIO 2014 7,000,000
02364628 MONTENEGRO VALENCIA RUBBY OMAIRA 2014 1,000,000
02006566 MONTENEGRO ZABALA MIRTA JANNETH 2011 1,000,000
02006566 MONTENEGRO ZABALA MIRTA JANNETH 2012 1,000,000
02006566 MONTENEGRO ZABALA MIRTA JANNETH 2013 1,000,000
02006566 MONTENEGRO ZABALA MIRTA JANNETH 2014 1,000,000
02006566 MONTENEGRO ZABALA MIRTA JANNETH 2015 1,400,000
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02132553 MONTENOA S A S 2015 10,000,000
00450384 MONTEOLIVAR SAS 2015 558,137,848
02358372 MONTEORO SAS 2015 1,200,000
02360182 MONTEORO SAS 2015 1,200,000
02412808 MONTEPARRILLA S A S 2015 30,000,000
01119304 MONTERO ADOLFO 2015 5,500,000
01966610 MONTERO ALAPE ANGELA MARCELA 2015 1,500,000
02402632 MONTERO BERNAL JHON JAIRO 2014 1,200,000
02323763 MONTERO BERNAL OSCAR ALEXANDER 2014 1,000,000
02108054 MONTERO CAIZA IVAN DARIO 2014 1,230,000
02068050 MONTERO CALDERON RANDALL ALBERTO 2015 5,300,000
02476771 MONTERO CERQUERA YECENIT 2014 1,232,000
02177125 MONTERO CHAVES SANDRA ESPERANZA 2014 1,100,000
02177125 MONTERO CHAVES SANDRA ESPERANZA 2015 1,100,000
02316740 MONTERO COMPANY SAS 2014 5,000,000
02119406 MONTERO DE ESCOBAR FRANCISCA 2013 500,000
02119406 MONTERO DE ESCOBAR FRANCISCA 2014 600,000
02119406 MONTERO DE ESCOBAR FRANCISCA 2015 700,000
02505985 MONTERO DE TRIANA CARMENZA 2014 1,000,000
02520429 MONTERO DIAZ MARIA MONICA 2014 1,230,000
01078681 MONTERO FELIPE 2015 1,000,000
02168052 MONTERO FORERO AURA FRANCIS 2015 1,200,000
02335880 MONTERO HERRERA JESUS ALBERTO 2015 1,250,000
02482904 MONTERO HUESO MARIO ANCIZAR 2014 1,000,000
02497539 MONTERO ISEDA LILIANA MARGARITA 2014 1,000,000
01947118 MONTERO LAISECA TEOFILO 2015 10,000,000
01904236 MONTERO LONDOÑO YANNETH CRISTINA 2013 100,000
01904236 MONTERO LONDOÑO YANNETH CRISTINA 2014 100,000
01904236 MONTERO LONDOÑO YANNETH CRISTINA 2015 1,280,000
01328845 MONTERO MORENO CAMILO 2015 7,712,000
02387472 MONTERO NEIRA LINDA STEPHANY 2014 1,000,000
02387472 MONTERO NEIRA LINDA STEPHANY 2015 10,000,000
02462364 MONTERO PINZON SANDRA JOHANNA 2014 1,000,000
02370315 MONTERO POMPEYO LUIS ANTONIO 2014 1,232,000
02316433 MONTERO REYES JINNET ROSALBA 2014 2,000,000
02418839 MONTERO ROJAS ADDA LICEF 2014 1,150,000
02450119 MONTERO RUBIANO CINDY CAROLINA 2014 1,000,000
01985462 MONTERO SANABRIA MATILDE 2015 2,000,000
00760267 MONTERO URIBE FABIO 2015 2,645,078,000
02467440 MONTERO VANEGAS DANIEL HORACIO 2014 1,000,000
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02309785 MONTERO VARGAS JAVIER FERNANDO 2015 1,750,000
01033515 MONTERO VEGA FABIO 2015 72,750,518
02519520 MONTERREY ARANDA GIOVANNY 2014 4,000,000
01612314 MONTERREY DERIVADOS DE LA LECHE E U 2015 55,573,245
02427727 MONTERROSA REINO MARIA CONCEPCION 2014 1,200,000
02467032 MONTES & SAAVEDRA S A S 2014 10,000,000
02028251 MONTES ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2015 24,509,450
02519321 MONTES ARISTIZABAL DIANA MARIA 2014 1,000,000
01964650 MONTES BAQUERO MAGDA CAROLINA 2015 6,000,000
00504273 MONTES BECERRA GILBERTO 2015 1,150,402,000
01391647 MONTES BENAVIDES JOSE GREGORIO 2014 4,000,000
01391647 MONTES BENAVIDES JOSE GREGORIO 2015 4,000,000
01996387 MONTES BENITEZ JHON FREDY 2015 680,000
02425954 MONTES BENITEZ JUAN DAVID 2014 1,000,000
02405975 MONTES BERRIO JHON EDISON 2014 1,500,000
02444684 MONTES BUSINESS INTERNATIONAL SAS 2014 29,000,000
02475271 MONTES CADENA DIEGO JULIAN 2014 1,232,000
01628515 MONTES CARDENAS ASESORES 2015 5,000,000
01628480 MONTES CARDENAS ASESORES S A S 2015 5,000,000
02407715 MONTES CASTRO ADRIANA 2014 1,000,000
02413573 MONTES CASTRO ALFREDO 2014 1,232,000
02375647 MONTES CASTRO GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
02375656 MONTES CASTRO MARISOL 2015 500,000
02498287 MONTES CIFUENTES FRANKY MAURICIO 2014 3,000,000
02264663 MONTES CIFUENTES MARIBEL 2014 1,000,000
00797220 MONTES CONTRERAS NERY ISABEL 2015 1,000,000
02415081 MONTES CUBILLOS CAMILO ANDRES 2014 15,000,000
02420842 MONTES CUBILLOS CHRISTIAN MANUEL 2014 1,000,000
02267883 MONTES DE BUSTOS NIDIA 2014 1,000,000
02446707 MONTES DE OCA LOPEZ YASMIN 2014 1,000,000
02299395 MONTES DELGADO MANUEL GUILLERMO 2014 1,100,000
01726832 MONTES DUQUE ANDRES FELIPE 2015 2,550,000
02110498 MONTES ECHEVERRY ALVARO 2015 8,000,000
00680676 MONTES FORERO HECTOR ORLANDO 2015 150,000,000
01617905 MONTES FORERO SANDRA PATRICIA 2015 1,500,000
02507245 MONTES GARCIA MARIA EMILCE 2014 500,000
01197850 MONTES GONZALEZ JHON HARWIN 2013 1,050,000
01197850 MONTES GONZALEZ JHON HARWIN 2014 1,050,000
01197850 MONTES GONZALEZ JHON HARWIN 2015 1,050,000
02524447 MONTES GRANADO ZURLEY MILENA 2014 400,000
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02461476 MONTES GUACANEME MAXIMINO 2014 1,000,000
02421766 MONTES GUERRERO KAREN LIZETH 2014 1,000,000
01156233 MONTES GUILLERMO ALVARO JOSE 2014 100,000
01156233 MONTES GUILLERMO ALVARO JOSE 2015 10,000,000
02388296 MONTES HERNANDEZ ADRIANO 2015 1,000,000
01344964 MONTES HERNANDEZ DORA MARIA 2015 58,650,000
01865190 MONTES INFANTE LUIS ALBERTO 2015 33,500,000
02043231 MONTES JARAMILLO CARLOS ALBERTO 2013 1,200,000
02043231 MONTES JARAMILLO CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02043231 MONTES JARAMILLO CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02126541 MONTES JARAMILLO LILIANA 2015 500,000
02401376 MONTES LOAIZA ROBERT ALBERTO 2014 1,000,000
01888998 MONTES MANJARREZ ALEXANDER 2015 1,200,000
02442828 MONTES MARIACA FANNY 2015 2,000,000
02046813 MONTES MARTIN ANA ROCIO 2015 10,605,000
01932546 MONTES MONTERO FABIOLA 2015 1,280,000
02390775 MONTES OTALVARO GLORIA PATRICIA 2014 5,100,000
00441249 MONTES PABON GONZALO 2015 85,000,000
00790851 MONTES PAEZ MARGARITA MARIA 2015 1,200,000
02435930 MONTES PRADA FREDDY LEORDAN 2015 1,000,000
02445996 MONTES RAMOS MARLENY MARGOTH 2014 1,200,000
00819682 MONTES ROJAS CECILIA 2015 7,000,000
02444215 MONTES ROJAS ELMER DAMIAN 2014 2,000,000
01561436 MONTES RUEDA LUZ MARINA 2015 1,000,000
00034819 MONTES S A 2015 5,427,695,000
02451407 MONTES SALAS SANDRA MILENA 2014 5,000,000
02250628 MONTES SANCHEZ LUZ MYRIAM 2013 1,100,000
02250628 MONTES SANCHEZ LUZ MYRIAM 2014 1,150,000
02408327 MONTES SEGURA JULIO CESAR 2014 7,000,000
01587408 MONTES SUAREZ ANA MABEL 2015 15,800,000
02454516 MONTES TELLEZ DEIVI MARIA 2014 200,000
02117284 MONTES TIBOCHA EDISON LEONARDO 2015 1,000,000
02526909 MONTES TIBOCHA INGRID LUCERO 2014 1,000,000
02182105 MONTES VELASQUEZ BEATRIZ ELENA 2015 2,500,000
02476770 MONTES VELASQUEZ LUZ OMAIRA 2014 1,200,000
01982170 MONTEVERDE, TORTA, PASTEL, PAN RICO 2012 100,000
01982170 MONTEVERDE, TORTA, PASTEL, PAN RICO 2013 100,000
01982170 MONTEVERDE, TORTA, PASTEL, PAN RICO 2014 100,000
01982170 MONTEVERDE, TORTA, PASTEL, PAN RICO 2015 100,000
00446741 MONTEVIDRIOS 2015 5,000,000
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02420443 MONTEZUMA HOYOS ALVARO 2014 1,000,000
02481556 MONTEZUMA NARANJO LUCAS FABIAN 2014 500,000
02486772 MONTIEL ARRIETA ARGENUL MARIN 2014 1,000,000
02472697 MONTIEL BRAVO SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02446634 MONTIEL MALAMBO AURELIANO 2014 1,500,000
02401615 MONTIEL OVIEDO YEMINSON 2014 5,000,000
02516583 MONTILLA  MARIA DALIZ 2015 15,000,000
02420319 MONTILLA CASTAÑEDA NOHORA PATRICIA 2014 1,000,000
01456987 MONTILLA COMBARIZA MANUEL RICARDO 2015 500,000
02520509 MONTILLA CORTES MAYERLIN 2015 100,000
02180394 MONTILLA DE MOZO FLORENCIA 2015 147,914,480
01003157 MONTILLA DE PEREZ GLADYS 2015 3,500,000
02508324 MONTILLA FERNANDEZ ROXIE NATALIA 2014 2,400,000
02356763 MONTILLA HERRERA DIANA MARCELA 2015 1,070,000
02153193 MONTILLA MARTOZ ANASELIA 2013 500,000
02153193 MONTILLA MARTOZ ANASELIA 2014 500,000
02153193 MONTILLA MARTOZ ANASELIA 2015 1,280,000
02405938 MONTILLA MENDEZ JOBANY ALEJANDRO 2015 1,700,000
02523056 MONTILLA MORENO MAGDA ESPERANZA 2014 80,000,000
02525585 MONTILLA ORTIZ LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
01065941 MONTILLA PEÑALOZA ROBERTO 2015 1,232,400
00558960 MONTILLA PRADA YAMILE OFELIA 2015 1,900,359,000
02341569 MONTILLA RUBIO PEDRO NEL 2014 1,000,000
02389538 MONTILLA SANCHEZ MARIA YOLANDA 2014 600,000
02441778 MONTILLA VELASQUEZ KATTY AYANNY 2014 1,000,000
02429178 MONTILLANTAS D&A SAS 2015 60,000,000
00079832 MONTINPETROL S A 2015 57,602,826,399
02369939 MONTISAZ INGENIEROS CONSTRUCTORES S A
S
2015 30,591,070
02201593 MONTJUIC SAS 2015 15,000,000
02448405 MONTNEGRO RESTREPO ANDREA XIMENA 2015 7,500,000
02446284 MONTOYA ACEVEDO LEIDY TATIANA 2014 1,000,000
02485601 MONTOYA ALBARRACIN BERNARDO 2014 500,000
01869462 MONTOYA ALBARRACIN ROSA EVELIA 2015 624,487,000
02504102 MONTOYA ARANGO DIEGO ALONSO 2015 10,289,000
00138764 MONTOYA ARANGO Y CIA S.C. 2014 3,483,151,716
02516416 MONTOYA ARBELAEZ JOSE ALIRIO 2014 1,232,000
01175265 MONTOYA ARIAS JORGE HELI 2015 15,000,000
02097226 MONTOYA ARIAS NELSON 2015 1,288,000
01331254 MONTOYA ARISTIZABAL GLORIA AMPARO 2014 210,000
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01331254 MONTOYA ARISTIZABAL GLORIA AMPARO 2015 210,000
02445072 MONTOYA AVELLANEDA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02237558 MONTOYA BAYONA JOHON EDUAR 2015 5,400,000,000
02439345 MONTOYA BERNAL VICTOR MANUEL 2015 650,000
00272669 MONTOYA BUITRAGO JOSE ORLANDO 2013 5,100,000
00272669 MONTOYA BUITRAGO JOSE ORLANDO 2014 5,500,000
00272669 MONTOYA BUITRAGO JOSE ORLANDO 2015 6,000,000
02475039 MONTOYA CACERES ABIGAIL 2014 8,000,000
02470624 MONTOYA CAFIEL ARTURO 2014 1,150,000
02436145 MONTOYA CAICEDO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01722231 MONTOYA CARDONA NELSON HERNAN 2015 1,957,783,189
02419714 MONTOYA CARVAJAL YURI DANIELA 2015 1,200,000
02450417 MONTOYA CASTAÑO JAIME DE JESUS 2015 1,200,000
00648409 MONTOYA CASTILLO ESPERANZA 2015 6,000,000
02417790 MONTOYA CASTILLO OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02375695 MONTOYA CASTRO ALEXIS MAURICIO 2015 700,000
02393238 MONTOYA CASTRO CARLOS ARTURO 2014 1,800,000
00973824 MONTOYA CASTRO FRANCISCO JAVIER 2015 77,065,508
02367871 MONTOYA CESPEDES CAMILO ERNESTO 2014 615,764,670
02413508 MONTOYA CONTRERAS OSCAR ANDRES 2015 1,000,000
02287433 MONTOYA CUADROS JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01337969 MONTOYA DE ACERO FANNY 2015 930,000
02517731 MONTOYA DE ARISTIZABAL MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
00808229 MONTOYA DE BIAGI ELSA 2014 583,517,000
00808229 MONTOYA DE BIAGI ELSA 2015 583,517,000
01010540 MONTOYA DE GOMEZ BARBARA ROSA 2014 1,000,000
01010540 MONTOYA DE GOMEZ BARBARA ROSA 2015 15,200,000
02255413 MONTOYA DE LOPEZ MARIA ALBA 2014 2,500,000
00794613 MONTOYA DE RIVERA LUZ MERY 2015 1,000,000
01707141 MONTOYA DUQUE JOSE HILDEBRANDO 2013 900,000
01707141 MONTOYA DUQUE JOSE HILDEBRANDO 2014 900,000
01707141 MONTOYA DUQUE JOSE HILDEBRANDO 2015 1,100,000
02147286 MONTOYA ESCOBAR DIEGO ALEJANDRO 2013 1,000,000
02503126 MONTOYA FIGUEROA JOSE WILMER 2014 1,200,000
02474103 MONTOYA FORERO FABIO ANDRES 2014 1,170,000
01454873 MONTOYA GARCIA JOSE URIEL 2015 800,000
02378648 MONTOYA GIRALDO CARLOS ALBERTO 2015 2,066,963
01205822 MONTOYA GIRALDO CLAVER ALBERTO 2015 1,250,000
00902317 MONTOYA GIRALDO HECTOR ALONSO 2015 600,970,000
02475455 MONTOYA GIRALDO JULIAN 2014 1,000,000
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02042581 MONTOYA GIRALDO NELSON AUGUSTO 2014 5,000,000
02042581 MONTOYA GIRALDO NELSON AUGUSTO 2015 5,000,000
01382582 MONTOYA GOMEZ LUIS OMAR 2015 1,573,737,000
02512309 MONTOYA GONZALEZ NICOLAS 2014 1,000,000
02349258 MONTOYA GUERRERO HOLMAN ANDRES 2014 1,150,000
02349258 MONTOYA GUERRERO HOLMAN ANDRES 2015 1,150,000
00814845 MONTOYA GUTIERREZ EVA 2015 108,930,100
02005625 MONTOYA HENAO DIANA CAROLINA 2015 7,000,000
02423105 MONTOYA HERNANDEZ GUSTAVO ADOLFO 2014 800,000
00985671 MONTOYA HOYOS MARIA NIDIA 2015 2,200,000
02464587 MONTOYA HURTADO QUIMER 2014 2,000,000
01916028 MONTOYA JIMENEZ RAIMUNDO EFREN 2015 3,000,000
01753083 MONTOYA JIMENEZ RODRIGO 2008 900,000
01753083 MONTOYA JIMENEZ RODRIGO 2009 900,000
01753083 MONTOYA JIMENEZ RODRIGO 2010 900,000
01753083 MONTOYA JIMENEZ RODRIGO 2011 900,000
01753083 MONTOYA JIMENEZ RODRIGO 2012 900,000
01753083 MONTOYA JIMENEZ RODRIGO 2013 900,000
01753083 MONTOYA JIMENEZ RODRIGO 2014 900,000
01753083 MONTOYA JIMENEZ RODRIGO 2015 1,100,000
02481774 MONTOYA JOHN ALEXANDER 2014 2,000,000
02222829 MONTOYA LASSO JAMES 2015 1,500,000
02524213 MONTOYA LEIDY PAOLA 2014 120,000
02482667 MONTOYA LONDOÑO WBALDINO 2014 2,000,000
02443036 MONTOYA LOPEZ ALEXANDER 2014 1,200,000
02436604 MONTOYA LOPEZ EDWIN NORBEY 2014 1,230,000
02427960 MONTOYA LOPEZ JEIMY JOHANNA 2014 2,000,000
02340088 MONTOYA LOPEZ MARIO 2014 1,000,000
02108157 MONTOYA LUNA PEDRO 2012 100,000
02108157 MONTOYA LUNA PEDRO 2013 100,000
02108157 MONTOYA LUNA PEDRO 2014 100,000
02108157 MONTOYA LUNA PEDRO 2015 100,000
02405881 MONTOYA LUZ ESPERANZA 2014 1,200,000
01873008 MONTOYA MANRIQUE DIEGO ANDRES 2015 10,292,000
02516322 MONTOYA MARIN GLORIA ARGEMID 2014 1,000,000
01370303 MONTOYA MATIZ MAURICIO 2015 5,800,000
01287891 MONTOYA MATIZ SERGIO 2015 5,800,000
02454228 MONTOYA MENDOZA LILIA AMPARO 2014 1,000,000
02454226 MONTOYA MENDOZA LUZ MARINA 2014 1,000,000
00985753 MONTOYA MERINO MAURICIO 2015 5,000,000
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02464695 MONTOYA MOLINA ETNA SORANY 2015 1,000,000
02416439 MONTOYA MONTES ERIEL 2015 10,000,000
01057559 MONTOYA MONTOYA AMPARO 2015 25,233,290
01382657 MONTOYA MONTOYA DIEGO WEIMAR 2015 8,400,000
02308305 MONTOYA MONTOYA WALDIR LEANDRO 2014 1,200,000
02509779 MONTOYA MONTOYA YEIFERSON 2014 1,200,000
02478978 MONTOYA MORALES YANETH DEL CARMEN 2014 1,232,000
02216971 MONTOYA NIETO DIANA 2015 18,153,000
02394979 MONTOYA OCHOA FABIAN MAURICIO 2014 1,000,000
02468735 MONTOYA OSORIO CAROLINA 2014 10,000,000
02498442 MONTOYA OSORIO HERNAN CAMILO 2014 1,000,000
02003042 MONTOYA PALACIO SANDRA PATRICIA 2011 1,400,000
02003042 MONTOYA PALACIO SANDRA PATRICIA 2012 1,400,000
02003042 MONTOYA PALACIO SANDRA PATRICIA 2013 1,400,000
02003042 MONTOYA PALACIO SANDRA PATRICIA 2014 1,400,000
02003042 MONTOYA PALACIO SANDRA PATRICIA 2015 1,400,000
01388911 MONTOYA PARRA GLORIA HELENA 2014 11,240,000
01388911 MONTOYA PARRA GLORIA HELENA 2015 10,140,000
02464465 MONTOYA PARRA MAGDA JACQUELINE 2014 500,000
02378038 MONTOYA PEÑA JUAN DIEGO 2014 85,710,000
01983153 MONTOYA PINEDA & CIA S EN C 2012 428,690,731
01983153 MONTOYA PINEDA & CIA S EN C 2013 460,381,553
01983153 MONTOYA PINEDA & CIA S EN C 2014 599,039,854
01983153 MONTOYA PINEDA & CIA S EN C 2015 495,166,749
02075200 MONTOYA PRADA Y CIA SAS 2015 14,014,559,874
01730124 MONTOYA PRIETO JONHS JAMERT 2015 6,000,000
01522730 MONTOYA PULIDO JENNY GIOVANNA 2012 600,000
01522730 MONTOYA PULIDO JENNY GIOVANNA 2013 600,000
01522730 MONTOYA PULIDO JENNY GIOVANNA 2014 600,000
01522730 MONTOYA PULIDO JENNY GIOVANNA 2015 600,000
01566859 MONTOYA QUINTERO LUZ ANETH 2015 1,200,000
02421977 MONTOYA RAMIREZ CAROLINA 2014 5,000,000
02490556 MONTOYA RAMIREZ LUZ MARY 2014 1,200,000
02521760 MONTOYA RAMIREZ NINI JOHANNA 2014 6,000,000
02453068 MONTOYA RINCON JORGE 2014 1,200,000
02307976 MONTOYA RINCON LUISA 2014 800,000
02342814 MONTOYA RIOS WILLIAM ARIEL 2014 1,000,000
02342814 MONTOYA RIOS WILLIAM ARIEL 2015 1,000,000
02485961 MONTOYA RIVERA OSCAR 2014 2,000,000
02404494 MONTOYA RIVERA YEISON ADRIAN 2015 7,000,000
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02482506 MONTOYA ROA DIANA MARCELA 2014 800,000
02099885 MONTOYA ROMERO ALAIN SAMIR 2015 1,000,000
02506026 MONTOYA SACHICA HUGO DANIEL 2015 1,280,000
02528829 MONTOYA SALAZAR DEISY ALEXANDRA 2014 700,000
02414078 MONTOYA SANCHEZ DIANA MINERVA 2014 5,000,000
01031529 MONTOYA SARMIENTO RICARDO 2015 48,137,689
02042651 MONTOYA SERNA LEONARDO ADOLFO 2014 500,000
02042651 MONTOYA SERNA LEONARDO ADOLFO 2015 500,000
01878609 MONTOYA SERRANO SANDRA 2015 1,288,700
02372745 MONTOYA SIERRA IRMA 2014 1,100,000
02513658 MONTOYA SOGAMOSO POLIGRAFIA ASOCIADOS
S.A.S
2014 5,000,000
01840413 MONTOYA SUAREZ GIOVANNI 2015 754,255,703
01620100 MONTOYA TABARES ALBA LUZ 2015 900,000
01971732 MONTOYA TELLEZ LILIAM ARELIS 2015 3,000,000
01771314 MONTOYA TEQUIA ISIDORO 2015 2,500,000
02288525 MONTOYA TORO ADIELA 2014 1,150,000
02409159 MONTOYA TORO ANA RITA 2014 5,000,000
02512446 MONTOYA TORO JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
02482271 MONTOYA TORO MARIA NILSA 2015 1,000,000
02420943 MONTOYA TRIANA ROSALBA 2015 1,000,000
02485413 MONTOYA TRONCOSO JORGE LUIS 2014 5,000,000
01048275 MONTOYA TRUJILLO GERMAN ALONSO 2015 1,000,000
02429656 MONTOYA TRUJILLO YULIETH DARIANA 2015 6,300,000
01879442 MONTOYA USME NANCY ESTHER 2014 1,288,700
01879442 MONTOYA USME NANCY ESTHER 2015 1,288,700
02286166 MONTOYA VALENCIA SANDRA NORBELI 2014 500,000
02441437 MONTOYA VELEZ MARGARITA MARIA 2014 1,000,000
02411430 MONTOYA Y PINZON SAS 2015 1,000,000
02512662 MONTOYA YEPES OLGA PIEDAD 2014 1,200,000
01770366 MONTOYA ZULUAGA CONRADO DE JESUS 2015 109,481,228
01490047 MONTOYA ZULUAGA HERMIS ENRIQUE 2014 1,189,323,000
01490047 MONTOYA ZULUAGA HERMIS ENRIQUE 2015 1,103,675,809
02205793 MONTOYA ZULUAGA JHOANNA JEANELLE 2014 1,000,000
02060929 MONTOYA ZULUAGA WILLIAM ALBERTO 2015 70,919,914
02474541 MONTOYA ZULUAGA YEISON ALBERTO 2015 1,250,000
02503282 MONTOYA| GIRALDO CAMILA 2014 600,000
01940745 MONTPAS ASESORIAS E INVERSIONES S A S 2015 530,035,724
00660882 MONTRE 2015 1
00630247 MONTRE S A S 2015 3,273,102,899
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00698581 MONTSALUD I P S LTDA 2015 19,822,563
01641394 MONTSERVICES LTDA 2014 5,000,000
02482965 MONTUBOS SAS 2014 34,400,000
02175792 MONTUESTILO GOLDEN 2015 48,228,185
01868990 MONTULENTES 2015 10,000,000
01325684 MONTULINE S A S 2015 162,210,794
01132226 MONTURA TITANIC 2015 1,280,000
01039544 MONTURAS MMM 2015 1,200,000
01908302 MONUMENTAL GALLERY 2015 20,000,000
02471164 MONYCONS MONTAJES Y CONSTRUCCION SAS 2014 5,000,000
02399599 MONZA PARKING 2015 1,200,000
02470694 MONZON RODRIGUEZ ALVARO 2014 1,450,000
02155068 MONZON ROJAS OSCAR DANIEL 2015 1,288,700
02502250 MONZON TORRES DARIO 2014 1,000,000
02434144 MOÑOCOL 2015 25,000,000
02480271 MOOD CATERING Y EVENTOS SAS 2014 1,000,000
02367580 MOODHOUSE PROJECT SAS 2015 10,100,000
02484764 MOOG HERRERA LIESEL KATHERINE 2014 2,000,000
02131889 MOON CAMAS & COLCHONES 2015 1,300,000
00921464 MOON CREATIVE PUBLICIDAD 2008 1
00921464 MOON CREATIVE PUBLICIDAD 2009 1
00921464 MOON CREATIVE PUBLICIDAD 2010 1
00921464 MOON CREATIVE PUBLICIDAD 2011 1
00921464 MOON CREATIVE PUBLICIDAD 2012 1
00921464 MOON CREATIVE PUBLICIDAD 2013 1
00921464 MOON CREATIVE PUBLICIDAD 2014 1
02416574 MOON MEDIA SAS 2014 100,000,000
01999562 MOON STUDIO 2015 1,000,000
02107835 MOONCREST OVERSEAS SAS 2013 813,346,305
02344793 MOONSYSTEMS SUPPORT AND DESIGNS 2015 1,000,000
02212311 MOOR MANTENIMIENTOS ARQUITECTONICOS
S.A.S
2015 12,500,000
02488642 MOPAN LUZ NIDIA 2014 100,000
01757631 MOPARDIESEL E U 2014 60,000,000
02079114 MOQUE ORTIZ EDGAR 2015 1,000,000
02276977 MORA ACERO CLARA ELCY 2015 1,000,000
01670979 MORA AGUDELO & ABOGADOS ASOCIADOS
S.A.S SIGLA MORAGUDELO
2015 10,000,000
02459851 MORA AMAYA JORGE ALEXANDER 2014 1,000,000
02351409 MORA ANDRES DAVID 2015 5,000,000
02437273 MORA APACHE HECTOR ORLANDO 2014 12,000,000
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02005343 MORA APACHE ROSA ELENA 2015 1,200,000
02110655 MORA APOLINAR VICTOR AUGUSTO 2015 3,300,000
02346702 MORA ARDILA NARCISO AUGUSTO 2014 1,000,000
01819526 MORA ARENAS DUVAN AGUSTO 2014 3,605,000
01819526 MORA ARENAS DUVAN AGUSTO 2015 3,605,000
01699350 MORA ARIAS MARGARITA 2015 900,000
02525293 MORA ARIZA YILIAN ANDREA 2014 3,000,000
02501838 MORA ARJONA GLADYS MERCEDES 2014 1,200,000
02320368 MORA ASPRILLA CRISTIAN JOHAN 2015 1,000,000
02331530 MORA AVELLANEDA EDGAR EDUARDO 2015 9,000,000
01798096 MORA AVENDAÑO GLORIA OMAIRA 2012 200,000
01798096 MORA AVENDAÑO GLORIA OMAIRA 2013 200,000
01798096 MORA AVENDAÑO GLORIA OMAIRA 2014 200,000
01798096 MORA AVENDAÑO GLORIA OMAIRA 2015 100,000
02053387 MORA AVILA RICARDO 2014 10,300,000
02417330 MORA AVILES DANNY GUILLERMO 2014 2,400,000
01784763 MORA AYALA GLADYS ESTHER 2015 1,000,000
01164458 MORA BALLEN LUISA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02115893 MORA BARBOSA ROSALBA 2013 2,000,000
02115893 MORA BARBOSA ROSALBA 2014 2,000,000
02115893 MORA BARBOSA ROSALBA 2015 2,000,000
01672482 MORA BARBOSA YOLANDA 2015 900,000
02259041 MORA BARRAGAN LIBIA 2013 1,000,000
02259041 MORA BARRAGAN LIBIA 2014 1,000,000
02259041 MORA BARRAGAN LIBIA 2015 1,000,000
02370113 MORA BARRETO ROSALBA 2015 1,000,000
02489858 MORA BARRIGA NOHORA BEATRIZ 2014 500,000
02492540 MORA BERNAL ALBERTO 2014 1,000,000
02483223 MORA BERNAL JOHANNA 2014 1,000,000
02302098 MORA BERNAL SHAROL NATALIA 2015 1,000,000
02450777 MORA BLANCA RUBIELA 2014 8,000,000
00384824 MORA BOHORQUEZ & CIA S. EN C. 2015 711,293,000
01757422 MORA BOHORQUEZ DIANA MARCELA 2015 3,000,000
02362370 MORA BOHORQUEZ FLOR CECILIA 2015 5,000,000
02268065 MORA BONILLA DORIS YOLANDA 2015 1,200,000
02511561 MORA BONILLA PAOLA ANDREA 2014 20,000,000
01998109 MORA BONILLA SOFIA DEL PILAR 2015 7,700,000
02375673 MORA BORJA MARTHA YOHANA 2014 1,230,000
02404224 MORA BRIÑEZ NIXON ARLEY 2014 1,500,000
01919035 MORA BUITRAGO JULIO CESAR 2012 1,000,000
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01919035 MORA BUITRAGO JULIO CESAR 2013 1,000,000
01919035 MORA BUITRAGO JULIO CESAR 2014 1,000,000
01919035 MORA BUITRAGO JULIO CESAR 2015 1,000,000
02512828 MORA BULBANO SANDRA MILENA 2015 2,000,000
01759932 MORA BURBANO JAIRO ARMANDO 2009 100,000
01759932 MORA BURBANO JAIRO ARMANDO 2010 100,000
01759932 MORA BURBANO JAIRO ARMANDO 2011 100,000
01759932 MORA BURBANO JAIRO ARMANDO 2012 100,000
01759932 MORA BURBANO JAIRO ARMANDO 2013 100,000
01759932 MORA BURBANO JAIRO ARMANDO 2014 100,000
01759932 MORA BURBANO JAIRO ARMANDO 2015 1,280,000
02360457 MORA BURBANO MARIA JIMENA 2014 1,000,000
02360457 MORA BURBANO MARIA JIMENA 2015 1,280,000
01978271 MORA BUSTOS ADRIANA 2014 800,000
01978271 MORA BUSTOS ADRIANA 2015 800,000
02525754 MORA CAICEDO NIDIA PAOLA 2014 1,000,000
02452246 MORA CALA ANGIE LORENA 2014 1,000,000
02486603 MORA CALDERON CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02495780 MORA CAMPOS GRACIELA 2014 5,000,000
01619628 MORA CANO LILIBET 2014 10,000,000
00859145 MORA CANTOR MARTHA 2015 1,288,000
02487349 MORA CAÑA GERALDINE 2014 1,000,000
02373235 MORA CARDENAS YEFFERSON URIEL 2014 1,000,000
02401927 MORA CARLOS JOHN FREDY 2014 1,000,000
02438890 MORA CARRERO JULIETH ESPERANZA 2014 1,230,000
00913501 MORA CASTAÑEDA MARIA 2015 600,000
02463499 MORA CASTAÑO HUGO 2014 1,100,000
02381572 MORA CASTELLANOS MYRIAM ELISA 2015 1,545,000
00607776 MORA CASTIBLANCO ALEJANDRO JULIO 2015 1,200,000
02438232 MORA CASTRO LEIDY JOHANA 2015 1,000,000
02313126 MORA CASTRO YANNET 2014 800,000
00907868 MORA CELY CARMEN ELISA 2015 75,731,104
02438002 MORA CERON BERNARDO 2014 500,000
02373860 MORA CERON JAVIER MAURICIO 2015 1,052,000
01678373 MORA CHAMORRO CLARA LUCY 2015 2,500,000
02413614 MORA CHAPARRO SANDRA ROCIO 2014 1,179,000
02325843 MORA CHAVARRO NANCY HERLINDA 2014 2,000,000
00784790 MORA CHAVARRO NUBIA 2015 1,600,000
02506146 MORA CHITIVA VICTOR GUILLERMO 2014 3,080,000
02240419 MORA CLARA INES 2015 1,600,000
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02448177 MORA CLAVIJO JOHN ALEXANDER 2015 1,200,000
02179683 MORA COLMENARES YANETH IRLANDA 2015 800,000
01610501 MORA CONTRERAS ANA ROSA 2014 238,363,862
02462340 MORA CORREA JANED 2014 8,000,000
02472086 MORA CORREA YENNY YULIETH 2015 1,000,000
01212764 MORA CORTES CINDY JULIETH 2015 1,250,000
01209433 MORA CORZO DIEGO JAVIER 2015 10,000,000
00799032 MORA CRIOLLO FERMIN GILBERTO 2010 1,000,000
00799032 MORA CRIOLLO FERMIN GILBERTO 2011 1,000,000
00799032 MORA CRIOLLO FERMIN GILBERTO 2012 1,000,000
00799032 MORA CRIOLLO FERMIN GILBERTO 2013 1,000,000
00799032 MORA CRIOLLO FERMIN GILBERTO 2014 1,000,000
00799032 MORA CRIOLLO FERMIN GILBERTO 2015 1,000,000
02400769 MORA CRUZ ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02526215 MORA CRUZ MAIRA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02356072 MORA CUBILLOS NELSON 2014 1,000,000
02453307 MORA DE CIFUENTES ANA LILIA 2015 400,000
00053033 MORA DE CORTES S.A.S. 2015 1,375,994,421
01323487 MORA DE CUBILLOS CLARA INES 2015 1,100,000
01520618 MORA DE GARCIA GLORIA 2014 1,000,000
01520618 MORA DE GARCIA GLORIA 2015 1,000,000
02335280 MORA DE GUTIERREZ NOHORA VITELMA 2015 15,000,000
00066556 MORA DE MENESES MARIA ANTONIA 2015 500,000
02451885 MORA DE MONCADA LILIA 2014 1,200,000
00228211 MORA DE NAVARRETE MARIA STELLA 2015 50,350,000
02456192 MORA DE RAMOS ANA SILVIA 2014 600,000
01788733 MORA DE ROMERO ANA LUCIA 2010 1,000,000
01788733 MORA DE ROMERO ANA LUCIA 2011 1,000,000
01788733 MORA DE ROMERO ANA LUCIA 2012 1,000,000
01788733 MORA DE ROMERO ANA LUCIA 2013 1,000,000
01788733 MORA DE ROMERO ANA LUCIA 2014 1,000,000
01788733 MORA DE ROMERO ANA LUCIA 2015 1,000,000
01843704 MORA DE SANCHEZ MARIA VICTORIA 2012 900,000
01843704 MORA DE SANCHEZ MARIA VICTORIA 2013 900,000
01843704 MORA DE SANCHEZ MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
01843704 MORA DE SANCHEZ MARIA VICTORIA 2015 1,260,000
00537311 MORA DE TINTIN ROSA ELVIRA 2015 14,337,520
02453417 MORA DIAZ BLANCA CECILIA 2015 100,000
01228571 MORA DIAZ EDWIN 2012 100,000
01228571 MORA DIAZ EDWIN 2013 100,000
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01228571 MORA DIAZ EDWIN 2014 100,000
01228571 MORA DIAZ EDWIN 2015 100,000
01259284 MORA DIAZ GIOVANNI 2015 4,979,000
02454093 MORA DIAZ TRINIDAD 2014 500,000
02487018 MORA DUITAMA JOSE EDGAR 2014 1,200,000
01217511 MORA EXPORTS IMPORTS LIMITADA 2004 1,000,000
01217511 MORA EXPORTS IMPORTS LIMITADA 2005 1,000,000
01217511 MORA EXPORTS IMPORTS LIMITADA 2006 1,000,000
01217511 MORA EXPORTS IMPORTS LIMITADA 2007 1,000,000
01217511 MORA EXPORTS IMPORTS LIMITADA 2008 1,000,000
01217511 MORA EXPORTS IMPORTS LIMITADA 2009 1,000,000
01217511 MORA EXPORTS IMPORTS LIMITADA 2010 1,000,000
01217511 MORA EXPORTS IMPORTS LIMITADA 2011 1,000,000
01217511 MORA EXPORTS IMPORTS LIMITADA 2012 1,000,000
01217511 MORA EXPORTS IMPORTS LIMITADA 2013 1,000,000
01217511 MORA EXPORTS IMPORTS LIMITADA 2014 1,000,000
01217511 MORA EXPORTS IMPORTS LIMITADA 2015 30,000,000
02422680 MORA FINO ANA MARIA 2014 1,200,000
01342446 MORA FINO STELLA 2014 100,000
01342446 MORA FINO STELLA 2015 1,200,000
02350685 MORA FONSECA CESAR ORLANDO 2014 1,000,000
02392476 MORA FORERO GILMA MERCEDES 2014 500,000
02392476 MORA FORERO GILMA MERCEDES 2015 500,000
02189177 MORA FORERO MARIA CATALINA 2014 1
02189177 MORA FORERO MARIA CATALINA 2015 1
01345302 MORA FORIGUA NANCY YASMIN 2014 1,150,000
01345302 MORA FORIGUA NANCY YASMIN 2015 1,200,000
02199436 MORA FRANCO BLANCA JANNETH 2015 1,000,000
02475835 MORA FUENTES LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
02385678 MORA GAITAN WILLIAM OSWALDO 2014 1,000,000
02385678 MORA GAITAN WILLIAM OSWALDO 2015 1,000,000
02390028 MORA GALARZA LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
02437630 MORA GALLEGO CLAUDIA LUNA 2014 1,200,000
02317133 MORA GALLO MIGUEL ALFREDO 2015 2,500,000
02443665 MORA GAMEZ MARIA LIMBANIA 2014 1,500,000
02412880 MORA GARCIA HELBER DARIO 2014 900,000
02458787 MORA GARCIA JUBER ANCIZAR 2014 900,000
02501485 MORA GARCIA NAIDA 2014 1,000,000
00520398 MORA GARCIA YIDMER ALBERTO 2015 51,200,000
02385828 MORA GARZON ANTHONY HARRY 2014 1,200,000
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01883862 MORA GARZON DIEGO ANDRES 2010 1,000,000
01883862 MORA GARZON DIEGO ANDRES 2011 1,000,000
01883862 MORA GARZON DIEGO ANDRES 2012 1,000,000
01883862 MORA GARZON DIEGO ANDRES 2013 1,000,000
01883862 MORA GARZON DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
01883862 MORA GARZON DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
02460604 MORA GARZON KATHERIN JULIETH 2014 1,000,000
02525226 MORA GARZON MARIA GERTRUDIS 2014 1,000,000
02434829 MORA GARZON YOLANDA 2014 50,000
02113006 MORA GLADYS 2015 1,000,000
02322841 MORA GOMEZ BLANCA STELLA 2014 2,000,000
02322841 MORA GOMEZ BLANCA STELLA 2015 2,000,000
02488427 MORA GOMEZ CLAUDIA YISED 2014 6,000,000
00955795 MORA GOMEZ HECTOR MANUEL 2015 2,000,000
02004686 MORA GOMEZ JOSE FRANCISCO 2013 1,000,000
02004686 MORA GOMEZ JOSE FRANCISCO 2014 1,100,000
02004686 MORA GOMEZ JOSE FRANCISCO 2015 1,200,000
02399408 MORA GONZALEZ MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
02172685 MORA GONZALEZ MYRIAM 2014 5,100,000
02455235 MORA GONZALEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01864279 MORA GUARIN JAQUELINE 2015 1,000,000
02485446 MORA GUERRERO WILSON FERNANDO 2014 1,500,000
02347901 MORA GUTIERREZ CANDI ROCIO 2015 1,200,000
02507706 MORA GUTIERREZ SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02284137 MORA GUTIERREZ SULLY VIVIANA 2015 3,000,000
02526515 MORA GUZMAN MARLEN 2014 100,000
01901317 MORA HENAO LUIS MAURICIO 2013 500,000
01901317 MORA HENAO LUIS MAURICIO 2014 500,000
01901317 MORA HENAO LUIS MAURICIO 2015 1,000,000
02200659 MORA HERNANDEZ DIANA YINED 2014 5,000,000
02200659 MORA HERNANDEZ DIANA YINED 2015 5,000,000
02221861 MORA HERNANDEZ GUSTAVO 2015 2,500,000
01340473 MORA HERNANDEZ JOSE OLIVERIO 2015 1,200,000
01343000 MORA HERNANDEZ JUAN EDINSON 2014 10,000,000
02414043 MORA HERNANDEZ LUIS ERNESTO 2014 1,200,000
01990483 MORA HERNANDEZ LUIS GREGORIO 2015 1,000,000
02475594 MORA HERNANDEZ MARIA VICTORIA 2015 1,200,000
00954631 MORA HERRERA GUILLERMO 2015 800,000
02512527 MORA HERRERA JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
01563727 MORA HORTUA RICARDO ALEJANDRO 2014 1,179,000
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01563727 MORA HORTUA RICARDO ALEJANDRO 2015 1,179,000
02463121 MORA HUERTAS JEISON EDUARDO 2014 2,000,000
02513289 MORA HUERTAS YAMID EDUARDO 2014 3,000,000
01100660 MORA HUMBERTO 2012 1,000,000
01100660 MORA HUMBERTO 2013 1,000,000
01100660 MORA HUMBERTO 2014 1,000,000
01100660 MORA HUMBERTO 2015 1,000,000
02484084 MORA IBAÑEZ LUZ ESPERANZA 2014 2,000,000
01600234 MORA IBARRA LUCY YOMAYRA 2012 500,000
01600234 MORA IBARRA LUCY YOMAYRA 2013 500,000
01600234 MORA IBARRA LUCY YOMAYRA 2014 500,000
01600234 MORA IBARRA LUCY YOMAYRA 2015 500,000
02413972 MORA ITINICO JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
02469470 MORA JIMENEZ ADALISETH 2015 1,500,000
01987908 MORA JIMENEZ GERMAN 2015 450,000
01291499 MORA JIMENEZ HERNAN VICENTE 2015 1,200,000
01817021 MORA JIMENEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02431509 MORA JOSE ABEL 2015 1,000,000
02490653 MORA JOSE VICENTE 2014 1,000,000
02462516 MORA KITCHEN SAS 2014 2,000,000
02426767 MORA LANCHEROS MYRIAM 2014 1,200,000
02141368 MORA LASSO MARTHA LILIANA 2015 500,000
02435677 MORA LEAL EFRAIN 2014 500,000
02453391 MORA LEON LAIDY VIVIANA 2014 1,000,000
01597243 MORA LOPEZ ANGELA PATRICIA 2013 1,000,000
01597243 MORA LOPEZ ANGELA PATRICIA 2014 1,000,000
01597243 MORA LOPEZ ANGELA PATRICIA 2015 1,000,000
02444288 MORA LOPEZ JOSE LEONARDO 2015 200,000
02360222 MORA LOZADA NANCY 2014 1,700,000
02494582 MORA LUZ MARY 2015 1,200,000
02380615 MORA MANRIQUE GLORIA JANNETH 2015 1,000,000
02409921 MORA MANZANO JORGE 2014 5,000,000
01378175 MORA MARTINEZ CARLOS HILBERTO 2015 7,700,000
00898298 MORA MARTINEZ EDGAR 2015 694,565,000
02304118 MORA MARTINEZ HERNANDO 2015 800,000
01059578 MORA MARTINEZ JOSE MARTIN 2013 754,463,000
01059578 MORA MARTINEZ JOSE MARTIN 2014 709,461,000
01059578 MORA MARTINEZ JOSE MARTIN 2015 683,013,000
02421398 MORA MARTINEZ MANUEL EDUARDO 2014 1,100,000
02510012 MORA MARTINEZ MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
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02414832 MORA MARTINEZ NATHALY DAYANA 2014 1,500,000
02418210 MORA MARTINEZ RODRIGO 2014 500,000
01336218 MORA MEDINA & COMPAÑIA S EN C 2013 64,750,280
01336218 MORA MEDINA & COMPAÑIA S EN C 2014 124,986,550
01336218 MORA MEDINA & COMPAÑIA S EN C 2015 122,038,452
02449151 MORA MEDINA MARIA GRACIELA 2014 600,000
01886178 MORA MEJIA JAIRO HUMBERTO 2015 2,800,000
02476938 MORA MELO MISAEL ANTONIO 2014 1,200,000
01588049 MORA MOLANO NESTOR RAUL 2015 21,659,874
02482754 MORA MONTAÑEZ MARIA ELSA 2014 800,000
02350059 MORA MONTENEGRO JHON GELBER 2015 1,000,000
02449728 MORA MORA AURA MARYURY 2015 900,000
02440788 MORA MORA CESAR 2015 500,000
02416409 MORA MORA DIANA PATRICIA 2014 2,000,000
02360803 MORA MORA GERARDO 2015 1,100,000
02335672 MORA MORA MARCOS ABRAHAM 2014 1,000,000
02254589 MORA MORA MILLER YIZMAR 2015 5,700,000
02514291 MORA MORA VIVIAN ROCIO 2014 1,180,000
02509024 MORA MORA WILMER LEONARDO 2014 1,232,000
02433416 MORA MORALES AIXA LIZMARIBELL 2015 3,500,000
02397814 MORA MORENO LADY ANDREA 2014 1,000,000
00475834 MORA MORENO MARIA FANY 2015 1,000,000
01167984 MORA MUETE NUBIA CRISTINA 2013 800,000
01167984 MORA MUETE NUBIA CRISTINA 2014 800,000
01167984 MORA MUETE NUBIA CRISTINA 2015 800,000
02107818 MORA MUNAR JESSICA MILENA 2015 5,000,000
02406382 MORA MUÑOZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01738255 MORA MUÑOZ JOSE ORLANDO 2012 1,680,000
01738255 MORA MUÑOZ JOSE ORLANDO 2013 1,728,000
01738255 MORA MUÑOZ JOSE ORLANDO 2014 1,802,000
01738255 MORA MUÑOZ JOSE ORLANDO 2015 1,954,000
01941496 MORA MUÑOZ YASMID ANDREA 2014 1,200,000
02002887 MORA MURCIA LUIS MIGUEL 2015 5,000,000
02522363 MORA MURCIA MYRIAM MARLENI 2014 1,200,000
02285874 MORA NEIRA MARTHA JANETH 2015 500,000
02510168 MORA NIAMPIRA OLGA JANETH 2014 200,000
01751124 MORA NIETO JUAN CARLOS 2015 1,100,000
02471384 MORA NIÑO ANGELA PAOLA 2015 1,280,000
02526120 MORA NIVIAYO OLGA CRISTINA 2014 600,000
01247765 MORA NOE 2015 20,592,700
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02355369 MORA OLIER SST-SAS 2015 3,278,123
02429532 MORA ORTIZ MYRIAM BELEN 2014 700,000
02443822 MORA PALACIOS JUAN MANUEL 2015 11,882,400
01619170 MORA PANTOJA SEGUNDO CENON 2015 1,280,000
02448032 MORA PARDO EDDY YOLANDA 2014 1,200,000
00984063 MORA PARDO ESPERANZA 2015 1,600,000
02494183 MORA PARRA OSCAR HERNANDO 2014 1,000,000
02486538 MORA PARRADO MIGUEL AUGUSTO 2014 1,200,000
02398389 MORA PAVOLINI LUZ PRISCILA 2014 3,000,000
02411214 MORA PEDRAZA ELIZABETH 2014 750,000
02314672 MORA PEDRAZA JENNY SORAIDA 2014 800,000
02314672 MORA PEDRAZA JENNY SORAIDA 2015 800,000
01772375 MORA PEDRAZA JUAN FERNANDO 2015 800,000
02307430 MORA PEDRAZA JULIETA 2015 1,288,000
02253509 MORA PEÑA FERNANDO 2015 1,000,000
02404842 MORA PEREZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,230,000
02450539 MORA PEREZ JAVIER HERNAN 2014 11,088,000
02361646 MORA PEREZ SANDRA PATRICIA 2015 1,100,000
02452059 MORA PERILLA MARITZA 2014 1,230,000
02495564 MORA PINEDA LUIS ALBERTO 2014 600,000
02484391 MORA PINZON DEYANIRA 2014 1,200,000
01075410 MORA PINZON ESTEBAN 2015 61,570,000
02176452 MORA PINZON JOSE OMAR 2014 1,000,000
02484379 MORA PINZON MARIA STELLA 2014 1,200,000
02163100 MORA PINZON OLGA MARINA 2015 35,869,000
01194014 MORA POVEDA JOSE GRATINIANO 2012 1,200,000
01194014 MORA POVEDA JOSE GRATINIANO 2013 1,200,000
01194014 MORA POVEDA JOSE GRATINIANO 2014 1,200,000
01194014 MORA POVEDA JOSE GRATINIANO 2015 1,200,000
00834395 MORA POVEDA MIGUEL ANGEL 2006 1,200,000
00834395 MORA POVEDA MIGUEL ANGEL 2007 1,200,000
00834395 MORA POVEDA MIGUEL ANGEL 2008 1,200,000
00834395 MORA POVEDA MIGUEL ANGEL 2009 1,200,000
00834395 MORA POVEDA MIGUEL ANGEL 2010 1,200,000
00834395 MORA POVEDA MIGUEL ANGEL 2011 1,200,000
00834395 MORA POVEDA MIGUEL ANGEL 2012 1,200,000
00834395 MORA POVEDA MIGUEL ANGEL 2013 1,200,000
00834395 MORA POVEDA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
00834395 MORA POVEDA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02515636 MORA POVEDA NELLY YESENIA 2014 700,000
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02489352 MORA PUENTES ANA MARIA 2014 1,200,000
02510082 MORA QUEVEDO OLGA ESPERANZA 2014 200,000
01413248 MORA QUINTERO SONIA CRISTINA 2015 1
02493312 MORA RAMIREZ LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
01970562 MORA RIAÑO JAVIER ALONSO 2015 1,000,000
02464320 MORA RIAÑO MAGDA JACQUELINE 2014 1,230,000
01580316 MORA RINCON FREDY ARMANDO 2014 1,200,000
01580316 MORA RINCON FREDY ARMANDO 2015 1,200,000
01933134 MORA RINCON GLORIA AMPARO 2015 2,252,155,489
02425860 MORA RINCON LUIS ENRIQUE 2014 6,500,000
02092420 MORA RIPE JUAN CAMILO 2015 1,000,000
02185419 MORA RIVAS ANA ISABEL 2013 300,000
02185419 MORA RIVAS ANA ISABEL 2014 300,000
01674677 MORA ROA CARLOS URIEL 2010 500,000
01674677 MORA ROA CARLOS URIEL 2011 500,000
01674677 MORA ROA CARLOS URIEL 2012 500,000
01674677 MORA ROA CARLOS URIEL 2013 500,000
01674677 MORA ROA CARLOS URIEL 2014 500,000
01674677 MORA ROA CARLOS URIEL 2015 6,000,000
01849167 MORA ROA MYRIAM PILAR 2014 1,000,000
01849167 MORA ROA MYRIAM PILAR 2015 1,000,000
02418795 MORA RODRIGUEZ JOHAN MAURICIO 2014 1,000,000
01596713 MORA RODRIGUEZ LUCY ESPERANZA 2014 779,073,180
00700472 MORA RODRIGUEZ MARIA JOSEFA 2011 1,000,000
00700472 MORA RODRIGUEZ MARIA JOSEFA 2012 1,000,000
00700472 MORA RODRIGUEZ MARIA JOSEFA 2013 1,000,000
00700472 MORA RODRIGUEZ MARIA JOSEFA 2014 1,000,000
00700472 MORA RODRIGUEZ MARIA JOSEFA 2015 1,000,000
02436028 MORA RODRIGUEZ MONICA LORENA 2014 500,000
02498294 MORA RODRIGUEZ ROGER STEVENS 2014 1,200,000
02510982 MORA ROJAS ALEXANDER 2014 1,200,000
02429397 MORA ROJAS HIRBIN 2014 1,000,000
02338884 MORA ROJAS JAVIER EDUARDO 2015 1,200,000
02493443 MORA ROJAS LUIS ALFREDO 2015 3,000,000
02418113 MORA ROMERO LUISA FERNANDA 2014 5,000,000
02450540 MORA ROMERO RODRIGO 2015 800,000
01288497 MORA ROMERO WILLIAM HUGO 2015 101,508,683
02453624 MORA RUBIANO ANDREA YIBETH 2014 5,000,000
02426375 MORA RUIZ CARLOS JULIO 2014 3,000,000
02490911 MORA RUIZ EUGENIA 2014 1,000,000
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02402101 MORA RUIZ MARYSOL 2014 1,000,000
02406899 MORA SABOGAL JOSE DEMETRIO 2014 500,000
02402731 MORA SABOGAL WILLIAM HERNAN 2014 1,000,000
02493982 MORA SALAS GONZALO 2014 1,200,000
02501698 MORA SALAZAR ADALVER 2014 4,312,000
01985870 MORA SALAZAR ALVARO 2015 1,700,000
02503462 MORA SANCHEZ ANDREA PAOLA 2014 1,000,000
02386613 MORA SANCHEZ FABIO ANDRES 2014 800,000
02465712 MORA SANCHEZ JOSE ISRAEL 2014 1,000,000
02179958 MORA SANTANA JENNY ALEJANDRA 2014 1,232,000
00657566 MORA SERRANO CARLOS ALBERTO 2012 850,000
00657566 MORA SERRANO CARLOS ALBERTO 2013 900,000
00657566 MORA SERRANO CARLOS ALBERTO 2014 950,000
00657566 MORA SERRANO CARLOS ALBERTO 2015 1,250,000
02406500 MORA SERRANO MARITZA 2014 2,000,000
02407483 MORA SOLER MARIA CRISTINA 2014 2,300,000
02399402 MORA SOPO VICTOR JULIO 2014 1,200,000
02500912 MORA SUAREZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02406252 MORA TIBACAN FREDY ORLANDO 2015 50,000
02428498 MORA TORRES ELVIA MARINA 2015 1,000,000
02328477 MORA TORRES INGRID PATRICIA 2014 1,250,000
01707825 MORA TOVAR GINE KATHERINE 2015 51,198,782
02439483 MORA URIBE ALVARO 2014 1,200,000
01933962 MORA URREA EDNA YANETH 2015 1,244,978,000
00756495 MORA URREA FLOR INES 2015 111,485,340
00743547 MORA URREA LUIS ALIRIO 2015 1,350,143,000
01216213 MORA URREA URIEL 2015 12,890,606,000
00683565 MORA USAQUEN GUILLERMO 2015 924,881,646
01790720 MORA VALBUENA AURA ALICIA 2015 10,000,000
01762440 MORA VALBUENA MARIA ADELINA 2014 800,000
01762440 MORA VALBUENA MARIA ADELINA 2015 900,000
00462095 MORA VALENCIA MATILDE 2014 9,000,000
00462095 MORA VALENCIA MATILDE 2015 8,500,000
01188869 MORA VALENCIA RUBY 2015 1,280,000
01431709 MORA VALENZUELA CLAUDIA ZENAIDA 2014 1,000,000
01431709 MORA VALENZUELA CLAUDIA ZENAIDA 2015 1,000,000
02205461 MORA VALERO PEDRO FRANCISCO 2015 1,000,000
02445063 MORA VANEGAS CARLOS ARTURO 2014 7,500,000
00845576 MORA VANEGAS CLARA INES 2012 1,000,000
00845576 MORA VANEGAS CLARA INES 2013 1,000,000
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00845576 MORA VANEGAS CLARA INES 2014 1,000,000
00845576 MORA VANEGAS CLARA INES 2015 67,000,000
02299037 MORA VANEGAS LUZ MERY 2014 6,500,000
02466924 MORA VARGAS ANA YELU 2014 1,200,000
02388754 MORA VARGAS GILBERTO DE JESUS 2015 700,000
02236106 MORA VARGAS MARIA DEL PILAR 2015 4,000,000
00503901 MORA VDA DE PLAZAS ANA MERCEDES 2015 5,000,000
02352098 MORA VELASQUEZ GERMAN 2014 1,230,000
01489168 MORA VELASQUEZ JOHN ALEJANDRO 2014 1,170,000
01489168 MORA VELASQUEZ JOHN ALEJANDRO 2015 1,170,000
02513611 MORA VENTURA ASTRID DAYANA 2015 100,000
02077651 MORA VERDE SPORT 2015 1,000,000
02112314 MORA VICTOR MANUEL 2014 1,500,000
02471070 MORA VIEDA JENNY PAOLA 2014 500,000
00586837 MORA VILLALOBOS HERNAN 2015 125,059,186
01957088 MORA VILLARRAGA HELMAN ANDRES 2011 500,000
01957088 MORA VILLARRAGA HELMAN ANDRES 2012 500,000
01957088 MORA VILLARRAGA HELMAN ANDRES 2013 500,000
01957088 MORA VILLARRAGA HELMAN ANDRES 2014 500,000
02064778 MORA VILLATE MARIA MARTHA 2015 60,500,000
02401361 MORA VIZCAINO S A S 2014 5,000,000
02194994 MORA YEPES ALBA JANETH 2014 1,000,000
02418309 MORA YOLIMA 2014 5,000,000
02374486 MORA ZAPATA LUZ MARINA 2015 1,133,000
01047341 MORABA LTDA 2015 523,888,333
02474805 MORACERO S A S 2015 10,000,000
02373866 MORACHO ELECTRONICA Y ACCESORIOS 2015 852,000
02288948 MORACORP BUSSINES GROUP SAS 2014 1,232,000
02471742 MORAD GOMEZ LOPEZ Y ASOCIADOS SAS 2014 3,000,000
02249126 MORAELECTRIC SAS 2015 246,908,000
01972353 MORAFOTO ESTUDIO SAS 2015 50,000,000
01451189 MORAI SAS 2015 11,117,511,448
00354718 MORALCO LIMITADA 2015 844,986,819
02467194 MORALES  CARLOS ANDRES 2014 1,500,000
02496779 MORALES  RUTH 2015 1,200,000
02474969 MORALES & GARCIA ASOCIADOS, SOLUCIONES
CONTABLES Y ADMINISTRATIVAS S.A.S
2015 10,846,592
02483458 MORALES ACOSTA MONICA ARIADNA 2014 1,000,000
01957511 MORALES ADAMES GUILLERMO ALONSO 2015 2,500,000
02329680 MORALES AGRAY ZOILA ELVIRA 2014 1,000,000
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02413664 MORALES AGUILAR JEISSON ALEXANDER 2014 3,000,000
02457535 MORALES ALARCON DARIO ALEJANDRO 2014 1,179,000
02483098 MORALES ALDANA CLAUDIA MARCELA 2014 100,000
02482168 MORALES ALDANA LEANDRA 2014 3,000,000
02513358 MORALES ALVAREZ RICHARD HERNANDO 2014 1,200,000
01855194 MORALES ALVAREZ WILSON ANDRES 2013 4,000,000
01855194 MORALES ALVAREZ WILSON ANDRES 2014 4,000,000
01855194 MORALES ALVAREZ WILSON ANDRES 2015 4,000,000
02448463 MORALES AMAYA YULI TATIANA 2014 150,000
02119448 MORALES ANDRADE BLANCA MERY 2014 1,000,000
02119448 MORALES ANDRADE BLANCA MERY 2015 1,000,000
02342218 MORALES ANGARITA JUAN FELIPE 2015 1,000,000
02454476 MORALES ANGEL LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02326075 MORALES ANGULO YEFERSON 2014 1,000,000
02364930 MORALES ANZOLA LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02387350 MORALES ARANDIA LUISA FERNANDA 2015 2,000,000
02454915 MORALES AREVALO ANDREA 2014 100,000
00669262 MORALES ARIAS JORGE ENRIQUE 2015 500,000
02440117 MORALES ARIAS MARIA DEL PILAR 2014 600,000
01721627 MORALES ARIAS MARIA HELENA 2015 8,421,000
02477924 MORALES ARIAS SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02483430 MORALES ARIZA HANNY JOHANNA 2014 1,200,000
00840114 MORALES ARRAZOLA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
1999 100,000
00840114 MORALES ARRAZOLA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2000 100,000
00840114 MORALES ARRAZOLA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2001 100,000
00840114 MORALES ARRAZOLA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2002 100,000
00840114 MORALES ARRAZOLA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2003 100,000
00840114 MORALES ARRAZOLA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2004 100,000
00840114 MORALES ARRAZOLA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2005 100,000
00840114 MORALES ARRAZOLA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2006 100,000
00840114 MORALES ARRAZOLA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2007 100,000




00840114 MORALES ARRAZOLA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2009 100,000
00840114 MORALES ARRAZOLA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2010 100,000
00840114 MORALES ARRAZOLA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 100,000
01696394 MORALES AVENDAÑO ANGELA VIVIANA 2015 352,287,989
01419481 MORALES AVENDAÑO CARLOS ALBERTO 2015 500,000
02407443 MORALES BALLESTEROS ANDRES DAVID 2015 1,000,000
02190494 MORALES BARRERA HILDA ISABEL 2014 3,000,000
02143503 MORALES BARRERA JOSE SANTIAGO 2015 1,000,000
01129761 MORALES BARRERA MARI JENNIFER 2015 4,396,000
02398593 MORALES BARRERA MARIA JOSE 2014 1,000,000
02368713 MORALES BECERRA RODRIGO ANDRES 2015 10,000,001
02356195 MORALES BEJARANO PEDRO MIGUEL 2015 1,100,000
02412696 MORALES BELLO MARA ISABEL 2014 1,200,000
01826985 MORALES BENAVIDES JUAN FRANCISCO 2015 1,250,000
00663000 MORALES BENITEZ OLGA LUCIA 2014 500,000
02452748 MORALES BERMUDEZ FREDY ALEXANDER 2014 20,000,000
02393766 MORALES BERMUDEZ JUAN RAMON 2014 2,500,000
02401158 MORALES BETANCOURT EDWIN MANUEL 2014 1,100,000
02355334 MORALES BLANCA NIDIA 2014 1,232,000
02496052 MORALES BOBADILLA DIANA LUCIA 2014 800,000
02179020 MORALES BONILLA AUDONAGO 2015 1,280,000
02525178 MORALES BRANGER CLAUDIA HELENA 2014 10,000,000
02454700 MORALES BUITRAGO ANGELICA MARIA 2014 100,000
02479400 MORALES BUITRAGO YERSON DAVID 2014 500,000
01906373 MORALES BULLA ANGELA PATRICIA 2015 4,500,000
01718966 MORALES CABEZAS LUIS FERNANDO 2015 31,980,000
02427536 MORALES CALDAS JONATHAN ALFREDO 2014 1,500,000
02478295 MORALES CALENTURA JOSE DESIDERIO 2014 1,000,000
02443212 MORALES CALLE RUBIA MARINA 2015 700,000
01855383 MORALES CALVO MARIA DAISY 2015 10,000,000
02418202 MORALES CANO JAVIER 2014 500,000
00812931 MORALES CAÑON MILCIADES ORLANDO 2015 5,246,000
02166826 MORALES CAÑON WILLIAM HUMBERTO 2015 4,000,000
02463190 MORALES CARDONA GILDARDO 2014 800,000
02119507 MORALES CARDOZO ERNESTO 2012 900,000
02119507 MORALES CARDOZO ERNESTO 2013 900,000
02119507 MORALES CARDOZO ERNESTO 2014 1,000,000
02119507 MORALES CARDOZO ERNESTO 2015 1,200,000
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02194221 MORALES CARLOS ANTONIO 2014 1,200,000
02506743 MORALES CARO MARIA CUSTODIA 2014 900,000
02427371 MORALES CASTAÑEDA JOHN HAROLD 2014 1,230,000
02470325 MORALES CASTAÑEDA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01943896 MORALES CASTAÑO INGENIEROS LTDA 2010 1,000,000
01943896 MORALES CASTAÑO INGENIEROS LTDA 2011 1,000,000
01943896 MORALES CASTAÑO INGENIEROS LTDA 2012 1,000,000
01943896 MORALES CASTAÑO INGENIEROS LTDA 2013 1,000,000
01943896 MORALES CASTAÑO INGENIEROS LTDA 2014 1,000,000
01943896 MORALES CASTAÑO INGENIEROS LTDA 2015 1,000,000
02445193 MORALES CASTAÑO NASLY JULIETH 2014 1,500,000
02042706 MORALES CASTAÑO SANDRA CONSUELO 2014 5,100,000
02042706 MORALES CASTAÑO SANDRA CONSUELO 2015 5,200,000
02448385 MORALES CASTAÑO SANDRA MATILDE 2014 2,500,000
01845506 MORALES CASTEBLANCO SILVIA HELENA 2015 500,000
01845510 MORALES CASTELBLANCO FERNANDO 2014 500,000
01845510 MORALES CASTELBLANCO FERNANDO 2015 500,000
01689283 MORALES CASTELLANOS ANDRES CAMILO 2015 1,200,000
02110827 MORALES CASTELLANOS MIGUEL ARTURO 2014 6,500,000
01484026 MORALES CASTELLANOS MYRIAM MERCEDES 2015 1,250,000
02252159 MORALES CASTELLANOS YAMIT ANDRES 2014 4,200,000
02252159 MORALES CASTELLANOS YAMIT ANDRES 2015 4,200,000
02320883 MORALES CASTILLA JOSE ALBEIRO 2015 1,500,000
02456397 MORALES CASTILLO SANDRA PATRICIA 2014 250,000
02431046 MORALES CELIS BEATRIZ ELENA 2014 1,000,000
01892079 MORALES CELY BLANCA MYRIAM 2015 2,900,000
02481690 MORALES CEPEDA JHON JAIRO 2014 1,200,000
02470291 MORALES CESAR AUGUSTO 2014 900,000
02479706 MORALES CHAPARRO GERMAN 2014 10,000,000
02290931 MORALES CHAVARRO JAVIER MAURICIO 2014 16,000,000
01013822 MORALES CIFUENTES MARIA LIBIA 2015 12,132,000
01686596 MORALES COBO PATRICIA 2014 500,000
01686596 MORALES COBO PATRICIA 2015 500,000
02416837 MORALES COBOS LUISA FERNANDA 2015 10,000
00213237 MORALES CORCHUELO CARLOS ALBERTO 2015 7,055,000
02454837 MORALES CORONEL JEISSON RICARDO 2014 1,232,000
02423044 MORALES CORREA CARLOS GERMAN 2014 1,200,000
01058056 MORALES CORREA CARMEN ALLISTE 2015 20,818,445
02486644 MORALES CORREDOR FERNEY EDUARDO 2015 1,200,000
02438860 MORALES CORTES ANA LUCERO 2014 1,200,000
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02405987 MORALES CORTES LINA FERNANDA 2014 500,000
02321303 MORALES CORTES MONICA YULIE 2015 1,000,000
02483455 MORALES CRESPO KAREN LORENA 2014 1,000,000
02477713 MORALES CRUZ ANDREA DEL PILAR 2014 500,000
02137996 MORALES CUELLAR FABIAN ANDRES 2015 1,000,000
01574899 MORALES CUELLAR GERMAN GUSTAVO 2015 5,000,000
02446518 MORALES DE ACEVEDO MARIA OLGA 2015 450,000
02488885 MORALES DE BLANCO CARMEN 2014 900,000
01337198 MORALES DE HERNANDEZ MARIA ELISA 2015 25,000,000
00738897 MORALES DE MONTAÑO FLOR MARIA 2015 47,000,000
02517816 MORALES DE PARDO GLADIS ALIRIA 2014 3,000,000
00078556 MORALES DE REDONDO FANNY EDELMIRA 2015 12,427,000
01166317 MORALES DE ROJAS LUZMILA 2015 1,000,000
02435562 MORALES DE SALAMANCA EMPERATRIZ 2014 1,000,000
01958759 MORALES DIAZ CARLOS ANDRES 2015 10,000,000
02057009 MORALES DIAZ DAVID 2015 1,200,000
00469603 MORALES DIAZ GRACIELA 2015 2,000,000
02158618 MORALES DUARTE ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02249134 MORALES DUQUE SARA CAROLINA 2015 1,000,000
02488461 MORALES DURAN JUAN GUILLERMO 2014 1,200,000
02403198 MORALES ESCUDERO ALEXANDER ESTEBAN 2014 1,200,000
02503556 MORALES ESPINEL ENITH YASMIN 2014 500,000
02447413 MORALES EUSSE ELIZABETH 2014 1,000,000
01827734 MORALES FAJARDO DOMINGO HELIODORO 2015 1,500,000
01544476 MORALES FALLON MARIA ELVIRA 2015 2,362,025,717
02398883 MORALES FERNANDEZ BERTHA TULIA 2014 800,000
01154861 MORALES FLOREZ ANGELICA ELISA 2015 500,000
02453090 MORALES FORERO DILIA YADIRA 2014 1,200,000
02515280 MORALES FUENTES NELSON ENRIQUE 2014 3,000,000
02418268 MORALES GALEANO SANDRA PILAR 2014 1,150,000
00888900 MORALES GAMBA LAURA 2015 3,000,000
00713399 MORALES GAMBOA ANGEL ANSELMO 2015 63,094,000
00706943 MORALES GAMBOA PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
01470480 MORALES GARCIA EDGAR 2015 10,000,000
02489081 MORALES GARCIA JAIRO ERNESTO 2015 1,280,000
02150774 MORALES GARCIA JUAN GABRIEL 2013 5,000,000
01150212 MORALES GARCIA LEONARDO 2015 134,030,000
01428125 MORALES GARCIA MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01428125 MORALES GARCIA MARIA ISABEL 2015 1,280,000
02313648 MORALES GARCIA ROSEMARY 2014 8,600,000
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02441209 MORALES GARCIA WILSON ELIAS 2014 1,000,000
02523590 MORALES GARZON ALVARO 2014 1,000,000
02446227 MORALES GARZON ELSA JACKELINE 2015 100,000
01131765 MORALES GARZON OLGA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02069266 MORALES GARZON WILLIAM LEONARDO 2013 1,179,000
02412787 MORALES GAVIRIA YOHANA CRISTINA 2014 1,000,000
02412215 MORALES GIRALDO MARIA JUDITH 2014 600,000
02415194 MORALES GOMEZ ANDRES 2014 1,800,000
01769923 MORALES GOMEZ LUIS ALBERTO 2015 5,750,000
02195871 MORALES GOMEZ LUZ STELLA 2015 1,200,000
02491353 MORALES GOMEZ RUTH FARIDE 2014 800,000
02433870 MORALES GONZALEZ FERNANDO 2014 1,000,000
02412171 MORALES GONZALEZ JAKELINE 2014 1,450,000
02293356 MORALES GONZALEZ MARTHA IRENE 2015 1,600,000
02390951 MORALES GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2015 900,000
02420678 MORALES GRIMALDO CARLOS ALBERTO 2015 2,100,000
02454277 MORALES GUERRA EILEN SOFIA 2014 200,000
02395499 MORALES GUERRERO JOHANN STIVEN 2015 2,500,000
00922702 MORALES GUEVARA HENRY OSWALDO 2015 1,250,000
02485680 MORALES GUTIERREZ EDUARDO 2014 11,000,000
02389218 MORALES GUTIERREZ ELCY 2014 1,232,000
02015421 MORALES GUTIERREZ FLOR ALBA 2015 5,000,000
01466137 MORALES GUTIERREZ INES MARLEY 2015 5,500,000
01416115 MORALES GUZMAN ASDRUBAL 2015 27,210,526
01851349 MORALES GUZMAN JOSE ALFONSO 2015 3,441,062,000
01020903 MORALES HENAO MARIA CLAUDIA 2015 2,690,362,121
02499620 MORALES HERRERA LUZ CENAIDA 2014 1,200,000
02463303 MORALES HERRERA MILCIADES 2014 1,000,000
02520009 MORALES HOLGUIN JOVANNY 2014 1,200,000
02408234 MORALES HUERTAS DORIS STELLA 2014 10,000,000
01373129 MORALES HUETIO JOHN FREDY 2015 1,000,000
02486820 MORALES IBAÑEZ YINA PAOLA 2014 2,000,000
02404158 MORALES JAIRO YULEIMAN 2015 5,000,000
01217846 MORALES JARAMILLO Y CIA S.C.A. 2015 2,871,143,965
02429719 MORALES JIMENEZ DIANA ALEXANDRA 2014 4,312,000
02503948 MORALES JIMENEZ MARTINIANO 2014 1,200,000
02413805 MORALES JOSE CARLOS 2014 500,000
02436155 MORALES JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01289949 MORALES JOSE IGNACIO 2015 5,100,000
02499457 MORALES LADINO FERNANDO ANTONIO 2014 850,000
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02403934 MORALES LARA MISAEL EDUARDO 2014 5,000,000
02512287 MORALES LEON ADOLFO 2014 1,200,000
01715559 MORALES LEON EDGAR IGNACIO 2014 800,000
01715559 MORALES LEON EDGAR IGNACIO 2015 800,000
01956174 MORALES LIZ ANDREA 2012 1,000,000
01956174 MORALES LIZ ANDREA 2013 1,000,000
01956174 MORALES LIZ ANDREA 2014 1,000,000
01956174 MORALES LIZ ANDREA 2015 1,000,000
02466701 MORALES LIZARAZO JENNIFER 2014 1,200,000
02290328 MORALES LOMBANA HUGO 2014 1,800,000
02290328 MORALES LOMBANA HUGO 2015 1,800,000
02477403 MORALES LONDOÑO JULIANA 2014 500,000
02460036 MORALES LOPERA DIANA MARCELA 2014 200,000
02468528 MORALES LOPEZ LIBIA 2014 1,000,000
00199810 MORALES LOPEZ LUIS ALBERTO 2014 1,050,000
00199810 MORALES LOPEZ LUIS ALBERTO 2015 1,050,000
02074197 MORALES LOPEZ MONICA PATRICIA 2015 1,000,000
02511394 MORALES LOPEZ ROSMERY 2014 5,000,000
00883611 MORALES MADERA ERIC STALIM 2013 1,000,000
00883611 MORALES MADERA ERIC STALIM 2014 1,000,000
00883611 MORALES MADERA ERIC STALIM 2015 1,000,000
01390327 MORALES MALAVER MARIA ELVIRA 2015 3,000,000
02509635 MORALES MALDONADO JOSE SEGUNDO 2014 1,200,000
02374831 MORALES MANTILLA EDINSON GIOVANNY 2015 1,000,000
02459908 MORALES MANTILLA MONICA LILIANA 2015 1,200,000
02410468 MORALES MARANTA ANGY PAOLA 2014 1,000,000
01752245 MORALES MARIA DORYS 2015 2,000,000
02463504 MORALES MARIA OTILIA 2014 1,230,000
02236459 MORALES MARIN LUIS ARLEY 2015 45,251,441
02171101 MORALES MARTIN JEISSON ALEXANDER 2014 1,000,000
02246114 MORALES MARTINEZ KAROL JOHANNA 2015 5,000,000
02244786 MORALES MARTINEZ LILIA MYRIAM 2013 900,000
02244786 MORALES MARTINEZ LILIA MYRIAM 2014 1,050,000
02244786 MORALES MARTINEZ LILIA MYRIAM 2015 1,200,000
00216298 MORALES MARTINEZ MARIO JOSE 2015 6,995,000
02327228 MORALES MARTINEZ MARTA LEIDIS 2015 1,500,000
02477429 MORALES MARTINEZ NELSON ALEXANDER 2014 1,200,000
02286969 MORALES MEDINA ALEXANDER 2014 8,000,000
02467858 MORALES MEDINA FELIPE ALBERTO 2015 1,150,000
01465193 MORALES MEDINA JENNY MARIA 2015 3,000,000
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02413485 MORALES MEDINA NANCY LILIANA 2014 1,200,000
02478293 MORALES MELO CLAUDIA YANETH 2014 500,000
02398615 MORALES MIRANDA WILFRIDO 2014 2,500,000
02399111 MORALES MIRANDA YESSICA PAOLA 2014 1,100,000
00320432 MORALES MOGOLLON JEANNETTE LEONOR 2015 500,000
02450007 MORALES MONTOYA MARLY VIVIANA 2014 100,000
02444374 MORALES MORA KAREN LORENA 2015 2,500,000
02478131 MORALES MORA LADY JOHANNA 2014 100,000
02457398 MORALES MORA LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
02446529 MORALES MORALES DEISY MABEL 2015 450,000
02290686 MORALES MORALES EDWIN 2014 2,000,000
01072757 MORALES MORALES FABIO ALEXANDER 2014 35,000,000
01072757 MORALES MORALES FABIO ALEXANDER 2015 40,000,000
02444094 MORALES MORALES IRVING LUIS 2014 1,230,000
01695650 MORALES MORALES JOSE GOHAR 2015 1,050,000
02427468 MORALES MORALES LUZ MIRYAM 2015 1,300,000
02522087 MORALES MORALES MARLENY 2014 1,200,000
02228603 MORALES MORALES MARTHA MAISNELLY 2015 1,000,000
02498994 MORALES MORALES OLGA MIREYA 2014 800,000
02507418 MORALES MORALES PASCUAL 2014 600,000
02448682 MORALES MORALES RUBIELA 2014 1,800,000
02454366 MORALES MORALES YEIMI LIZETH 2015 400,000
02519452 MORALES MORENO GLORIA INES 2014 2,100,000
01595555 MORALES MORENO JOHN ALEXANDER 2007 900,000
01595555 MORALES MORENO JOHN ALEXANDER 2008 900,000
01595555 MORALES MORENO JOHN ALEXANDER 2009 900,000
01595555 MORALES MORENO JOHN ALEXANDER 2010 900,000
01595555 MORALES MORENO JOHN ALEXANDER 2011 900,000
01595555 MORALES MORENO JOHN ALEXANDER 2012 900,000
01595555 MORALES MORENO JOHN ALEXANDER 2013 900,000
01595555 MORALES MORENO JOHN ALEXANDER 2014 900,000
01595555 MORALES MORENO JOHN ALEXANDER 2015 900,000
02410879 MORALES MORENO JULIAN DAVID 2014 1,200,000
02495726 MORALES MORENO LIGIA MARGOTH 2014 1,000,000
00723860 MORALES MORENO ROSALBA 2015 3,126,000
02495709 MORALES MORENO SANDRA PATRICIA 2014 500,000
02507326 MORALES MORENO YULDER ALEXANDER 2015 5,000,000
02474964 MORALES MUÑOZ DUBERNEY 2014 1,230,000
00586947 MORALES MUÑOZ JUAN DE JESUS 2010 1,000,000
00586947 MORALES MUÑOZ JUAN DE JESUS 2011 1,000,000
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00586947 MORALES MUÑOZ JUAN DE JESUS 2012 1,000,000
00586947 MORALES MUÑOZ JUAN DE JESUS 2013 1,000,000
00586947 MORALES MUÑOZ JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
00586947 MORALES MUÑOZ JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
01927518 MORALES MUÑOZ LUISA FERNANDA 2015 3,000,000
02353841 MORALES MUÑOZ LUZ ESPERANZA 2014 1,250,000
02438842 MORALES MUÑOZ LUZ MILENA 2014 1,200,000
01366247 MORALES MURCIA MARIA ARGENY 2015 2,500,000
02398659 MORALES MURILLO ELSA OLIVA 2014 700,000
00176090 MORALES MURILLO LUIS CARLOS 2010 1,000,000
00176090 MORALES MURILLO LUIS CARLOS 2011 1,000,000
00176090 MORALES MURILLO LUIS CARLOS 2012 1,000,000
00176090 MORALES MURILLO LUIS CARLOS 2013 1,000,000
00176090 MORALES MURILLO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
00176090 MORALES MURILLO LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02476898 MORALES NAVARRO NATHALY 2015 4,000,000
02430031 MORALES NEIRA ERIKA 2014 1,200,000
02492178 MORALES NELSON ORLANDO 2014 2,000,000
01963321 MORALES NEMOCON MARIA CONSUELO 2015 550,000
00984657 MORALES NIETO ADRIANA SOFIA 2015 5,000,000
02350464 MORALES NUÑEZ LUZ MILA 2014 1,000,000
02374046 MORALES OCAMPO HEIDI YURANI 2014 500,000
02420686 MORALES OCAMPO OSCAR MAURICIO 2014 1,000,000
02023863 MORALES OCHOA JUAN DANIEL 2015 2,900,000
02421557 MORALES OLARTE IRMA TERESA 2014 1,232,000
02384518 MORALES OLARTE MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02460386 MORALES ORTEGA LUZ MILENA 2014 1,200,000
02464862 MORALES ORTEGA MARIA CAMILA 2014 500,000
02264871 MORALES ORTIZ MIREYA 2015 1,200,000
02299719 MORALES OSORIO GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
02436895 MORALES OSORIO JOSE ADRIAN 2015 10,000,000
01070627 MORALES OSPINA DANIEL ERNESTO 2014 600,000
01070627 MORALES OSPINA DANIEL ERNESTO 2015 600,000
02454511 MORALES OTERO MARTHA ROSA 2014 5,000,000
02490668 MORALES OVIEDO GERSAIN 2014 620,000
01581755 MORALES PACHECO ROSA ELENA 2014 1
01096336 MORALES PAEZ ALVARO 2013 955,000
01096336 MORALES PAEZ ALVARO 2014 1,020,000
01096336 MORALES PAEZ ALVARO 2015 1,920,000
02240706 MORALES PAEZ HERNANDO 2013 500,000
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02240706 MORALES PAEZ HERNANDO 2014 500,000
02240706 MORALES PAEZ HERNANDO 2015 500,000
01798463 MORALES PALENCIA ANA SILVIA 2014 1,000,000
01798463 MORALES PALENCIA ANA SILVIA 2015 1,000,000
02131273 MORALES PARRA DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02051928 MORALES PARRADO RONALD WILFREDO 2015 1,000,000
02507396 MORALES PEÑA JHON ANDERSON 2014 500,000
01455651 MORALES PEÑA NAZLY 2015 4,000,000
02191664 MORALES PEÑA RONALD 2014 1,000,000
02191664 MORALES PEÑA RONALD 2015 1,000,000
02199367 MORALES PEÑUELA JUAN CARLOS 2015 100,000
02454107 MORALES PEREZ KEVIN ALEJANDRO 2014 7,000,000
02503167 MORALES PEREZ MILE 2014 1,000,000
02109619 MORALES PEREZ SERGIO DAVID 2012 1,000,000
02109619 MORALES PEREZ SERGIO DAVID 2013 1,000,000
02109619 MORALES PEREZ SERGIO DAVID 2014 1,000,000
02109619 MORALES PEREZ SERGIO DAVID 2015 1,000,000
02413713 MORALES PINO PAOLA VICTORIA 2014 1,000,000
02405898 MORALES PINZON BRIGITH PAOLA 2014 1,200,000
02526823 MORALES PINZON GABRIEL ENRIQUE 2015 1,500,000
00946664 MORALES PINZON MARIA CLAUDIA 2010 500,000
00946664 MORALES PINZON MARIA CLAUDIA 2011 500,000
00946664 MORALES PINZON MARIA CLAUDIA 2012 500,000
00946664 MORALES PINZON MARIA CLAUDIA 2013 500,000
00946664 MORALES PINZON MARIA CLAUDIA 2014 500,000
00946664 MORALES PINZON MARIA CLAUDIA 2015 500,000
02398118 MORALES PIZZA SONIA BEATRIZ 2014 1,000,000
02247727 MORALES POPAYAN EDGAR ENRIQUE 2015 367,000,000
00522737 MORALES PORTILLA EUGENIO 2015 5,000,000
02228991 MORALES POVEDA CARLOS IVAN 2014 1,900,000
02421309 MORALES PRIETO JORGE ELIAS 2014 1,200,000
01996678 MORALES QUINTANA SANDRA NELLY 2015 2,500,000
02453180 MORALES QUINTERO EDIXON ENIVER 2014 1,000,000
02400267 MORALES QUINTERO NATALIA 2015 20,000,000
02136463 MORALES QUINTERO PAULA ANDREA 2014 1,000,000
02136463 MORALES QUINTERO PAULA ANDREA 2015 1,000,000
02407457 MORALES QUIROGA NUBIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02011870 MORALES RAMIREZ ALEXANDER MORALES 2015 10,000,000
02502767 MORALES RAMIREZ CAROLINA 2014 14,800,000
02446528 MORALES RAMIREZ CENIDIA 2014 1,200,000
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02420450 MORALES RAMIREZ DARWIN URIEL 2014 1,200,000
02521767 MORALES RAMIREZ PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02046171 MORALES RAMOS LUIS ANTONIO 2015 1,800,000
01357802 MORALES REAL JEYSON EDIER 2013 700,000
01357802 MORALES REAL JEYSON EDIER 2014 700,000
01357802 MORALES REAL JEYSON EDIER 2015 700,000
02495887 MORALES RENDON ANYELA LORENA 2014 1,200,000
02486303 MORALES RESTREPO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02507888 MORALES RIOS JORGE HERNANDO 2014 1,200,000
02420302 MORALES RIVAS DUVERNEY 2014 700,000
02275350 MORALES RIVAS MARTHA CECILIA 2015 1,179,000
01717165 MORALES RIVERA CLARA LUCIA 2015 1,000,000
01906942 MORALES RIVERA MAIRA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02414242 MORALES RIVERA MARISELA 2014 1,200,000
02214599 MORALES RIVEROS RUBI NELLY 2014 550,000
02444275 MORALES ROBAYO LUZ MARINA 2014 200,000
02508069 MORALES ROBERTO HUGO ALBERTO 2015 3,000,000
02453963 MORALES ROBLES DELLANIRA 2014 2,000,000
02357321 MORALES ROCHA JORGE ENRIQUE 2015 3,000,000
02461207 MORALES RODRIGUEZ ADRIANA MARIA 2015 50,000
00986538 MORALES RODRIGUEZ CARLOS ARTURO 2015 2,000,000
01924108 MORALES RODRIGUEZ HERNAN DARIO 2015 1,199,000
02144289 MORALES RODRIGUEZ JOSE IVAN 2015 1,000,000
02435626 MORALES RODRIGUEZ ROSALBA 2014 2,000,000
01292084 MORALES RODRIGUEZ SILVIA XIMENA 2015 1,500,000
02159036 MORALES RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2015 2,000,000
00275347 MORALES RODRIGUEZ YIMMY 2015 1,280,000
02357902 MORALES RODRIGUEZ YOLANDA 2014 1,100,000
02478216 MORALES ROJAS HECTOR HENRY 2014 1,000,000
02230757 MORALES ROJAS MARIA DELTA 2015 1,530,000
01764261 MORALES ROJAS ROSA HELENA 2015 1,200,000
02432959 MORALES ROJAS YIRA YECENIA 2014 1,800,000
02510218 MORALES ROMERO BERTHA YOLANDA 2014 200,000
02499989 MORALES ROMERO HECTOR ANTONIO 2014 1,200,000
02458341 MORALES ROMERO LIDY CONSUELO 2014 1,000,000
00013150 MORALES RUBIO S.A.S 2012 10,000,000
00013150 MORALES RUBIO S.A.S 2013 10,000,000
00013150 MORALES RUBIO S.A.S 2014 10,000,000
00013150 MORALES RUBIO S.A.S 2015 10,000,000
02422471 MORALES RUIZ MIRIA 2014 1,200,000
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02439048 MORALES RUIZ SANDRA YAMILE 2014 1,000,000
00429666 MORALES SAENZ VICTOR RODRIGO 2015 25,000,000
02474517 MORALES SALAZAR ANGY LORENA 2014 600,000
02419562 MORALES SALCEDO YESID 2014 1,232,000
02417515 MORALES SALDAÑA GINA PAOLA 2014 500,000
02488578 MORALES SALGADO FELIPE ARTURO 2014 1,100,000
01192604 MORALES SANCHEZ ANDERSON ERNESTO 2015 12,000,000
02488045 MORALES SANCHEZ ANGELA ADRIANA 2014 100,000
01277753 MORALES SANCHEZ JOSE LUIS 2015 2,000,000
02500781 MORALES SANCHEZ LILIANA MARIA 2015 1,000,000
01608789 MORALES SANCHEZ LUISA MILENA 2011 1,000,000
01608789 MORALES SANCHEZ LUISA MILENA 2012 1,000,000
01608789 MORALES SANCHEZ LUISA MILENA 2013 1,000,000
01608789 MORALES SANCHEZ LUISA MILENA 2014 1,000,000
01608789 MORALES SANCHEZ LUISA MILENA 2015 1,000,000
02312521 MORALES SANCHEZ VICTOR MANUEL 2015 2,358,000
01260195 MORALES SANDRA 2015 500,000
02397709 MORALES SANTANA RICARDO 2014 1,000,000
02249236 MORALES SANTILLAN EDWIN LEONARDO 2014 1,000,000
02249236 MORALES SANTILLAN EDWIN LEONARDO 2015 1,000,000
02247659 MORALES SANTILLAN NATALY 2014 1,000,000
02247659 MORALES SANTILLAN NATALY 2015 1,000,000
00455599 MORALES SEGURA GLORIA ESPERANZA 2015 374,599,000
01575835 MORALES SEPULVEDA OLGA LUCIA 2013 600,000
01575835 MORALES SEPULVEDA OLGA LUCIA 2014 680,000
01575835 MORALES SEPULVEDA OLGA LUCIA 2015 750,000
01403344 MORALES SERNA MARTHA EUGENIA 2015 1,100,000
02490246 MORALES SERRANO WILLIAM GIOVANNI 2015 10,000,000
00887947 MORALES SERRATO LUIS ARTURO 2012 500,000
00887947 MORALES SERRATO LUIS ARTURO 2013 500,000
00887947 MORALES SERRATO LUIS ARTURO 2014 500,000
00887947 MORALES SERRATO LUIS ARTURO 2015 1,000,000
02398233 MORALES SIERRA DIANA YAMILE 2014 1,000,000
02419168 MORALES SIERRA LEIDY PATRICIA 2014 1,000,000
01361523 MORALES SOSSA CARLOS LUMAR 2014 1,200,000
01361523 MORALES SOSSA CARLOS LUMAR 2015 1,200,000
02307134 MORALES SUAREZ JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
01046784 MORALES SUAREZ MARIA BETSABE 2015 13,531,000
02339237 MORALES TABERA NESTOR NICOLAY 2015 1,200,000
02378437 MORALES TERAN BERTHA INES 2014 1,000,000
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02493329 MORALES TIBAVIZCO MIGUEL ALFONSO 2014 1,200,000
02471364 MORALES TINJACA ANDREA MILENA 2014 1,000,000
02333542 MORALES TOLOSA ANA MARIA 2014 1,200,000
00821418 MORALES TORRES DE COLOMBIA E U 2015 134,053,039
01620066 MORALES TORRES HECTOR ALFONSO 2015 20,000,000
02458927 MORALES TORRES JHOAN STIVEN 2014 600,000
02458006 MORALES TORRES JOHN MAURICIO 2014 10,000,000
01463434 MORALES TORRES MARTHA LUCIA 2014 1,232,000
01463434 MORALES TORRES MARTHA LUCIA 2015 1,288,700
00937614 MORALES TRUJILLO GUSTAVO 2015 500,000
02476672 MORALES TRUJILLO MARCO FIDEL 2014 1,000,000
02453615 MORALES TURGA TEOFILO 2014 50,000
01336359 MORALES UBAQUE JUAN PABLO 2015 2,000,000
02094456 MORALES URIBE GLORIA MARINA 2015 1,000,000
02265608 MORALES URIBE KATERINE GUISEL 2015 1,000,000
02109102 MORALES URREGO YAMILE 2014 10,000,000
02525173 MORALES VANEGAS FRANCISCO 2014 1,000,000
02417301 MORALES VANEGAS LEIDY MARCELA 2014 5,000,000
01811353 MORALES VANEGAS YAMILE 2015 1,200,000
02457849 MORALES VARGAS ARQUITECTOS SAS 2015 361,928,209
02421298 MORALES VARGAS BLANCA CECILIA 2014 1,230,000
00135467 MORALES VARGAS JAIME 2015 30,000,000
02400117 MORALES VARON CAROL VANNESSA 2014 150,000
01331094 MORALES VELANDIA NIDIA CONSTANZA 2015 1,000,000
01336771 MORALES VELASCO DORIS YANNET 2015 20,000,000
00496926 MORALES VELASCO VICTOR MANUEL 2015 856,875,248
02471131 MORALES VELASQUEZ HECTOR FABIO 2014 1,000,000
02338403 MORALES VELEZ JONATHAN 2014 10,000
01477298 MORALES VERANO JOSE DOSITEO 2015 786,126,607
02514343 MORALES VICENTE 2014 1,000,000
02420706 MORALES VILLABONA LUIS ALEJANDRO 2014 1,232,000
01960957 MORALES VILLAREAL Y CIA S EN C 2014 1,393,878,155
01960957 MORALES VILLAREAL Y CIA S EN C 2015 1,028,258,797
00112116 MORALES Y RIGUEROS LTDA 2015 25,000,000
02497837 MORALES YOISE MARIA 2014 500,000
01951247 MORALES YON JOSE 2015 19,196,858
02466198 MORALES ZULUAGA ALEJANDRO 2014 300,000
02036234 MORALES ZULUAGA MARIO 2014 2,250,000
02036234 MORALES ZULUAGA MARIO 2015 2,250,000
02257598 MORALES ZUÑIGA REINALDO MIGUEL 2015 1,000,000
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02360250 MORALESARIAS Y ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 1,500,000
02499678 MORALLES ARIZA CAROLINA 2015 1,000,000
02430757 MORAMAR SAS 2015 11,034,352
02470773 MORAN MARIACA MILENA FERNANDA 2014 4,000,000
02412074 MORAN MEDINA BLANCA FLOR DEL CARMEN 2014 2,400,000
01428972 MORANGO S.A.S. 2015 3,182,860,416
02519167 MORANTES LEIVA CLAUDIA DUBANIS 2014 1,200,000
02508039 MORANTES LOSADA JOSE LUIS 2014 7,300,000
02414339 MORARI 105 S A S 2015 6,397,664,000
02514363 MORARI SOLUCIONES INMOBILIARIAS S A S 2015 60,010,811
02444380 MORAS MORITAS MORALES 2015 2,500,000
02422785 MORATO LAITON EDGAR HONOFRE 2014 500,000
02523730 MORATO LOPEZ SANDRA BIVIANA 2014 1,200,000
02468389 MORATO NIETO FLOR TERESA 2014 1,200,000
01660844 MORATO PEÑA CARMEN MYRIAM 2015 2,000,000
01141784 MORATO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2015 1,136,321,484
01866852 MORATO SILVA EIDY MILENA 2015 1,150,000
00151866 MORATO Y CIA LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 500,000
01932134 MORATTOR EVENTOS 2015 110,000
01834053 MORAVI SAS 2015 1,280,712,735
02050872 MORAVITUR SAS 2015 2,000,000
02517524 MORCILLO MORCILLO ESNEIDER AUGUSTO 2014 1,200,000
01995584 MORE & WHITE ENERGY SAS 2015 47,179,000
02483035 MORE BUSINESS SERVICE SAS 2014 5,000,000
02397919 MORE CHAPARRO DIEGO FERNANDO 2014 500,000
02440645 MORE IDEAS SAS 2015 25,626,883
02128261 MORE MARKETING AGENCY S A S 2015 10,000,000
02128263 MORE MARKETING BTL S A S 2015 10,000,000
00832613 MORE MARKETING LTDA 2015 906,588,081
00446387 MORE QUIMICA DE COLOMBIA S.A.S. 2015 6,307,591,000
01856798 MORE SECURITY BUSINESS LTDA 2015 207,577,000
01856801 MORE SECURITY BUSINESS LTDA 2015 207,577,000
02470309 MOREA CONDE ROSA MARGARITA 2014 1,232,000
02507367 MOREA DEVIA LUZ ANYELA 2014 1,000,000
02223418 MOREA MARIA RUBID 2015 1,200,000
02458459 MOREA PEÑA DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
01275780 MOREI S.A.S. 2015 5,000,000
00018332 MOREINIS HERMANOS LTDA 2015 1,709,719,660
02331399 MOREIRA LONDOÑO JOHN HENRY 2014 1,000,000
01481455 MOREK CV S A S 2015 1,286,369,000
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02483902 MORELLO PEÑA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02519670 MORELLY CONSULTORES S A S 2014 1,000,000
02456533 MORELO MESTRA MARIA DE LAS MERCEDES 2014 1,232,000
02489163 MORELO MORA LORENA PATRICIA 2014 3,000,000
02448424 MORELO ORTEGA RAFAEL ENRIQUE 2014 1,000,000
02526304 MORELO ROSSO GEOVANI 2014 1,200,000
02472948 MORELO SAENZ NANCY 2014 1,200,000
01969102 MORENGY 2014 800,000
01969102 MORENGY 2015 800,000
02447481 MORENO  CARMEN ALICIA 2014 1,200,000
02477761 MORENO & CHAVEZ SAS 2014 10,000,000
00690168 MORENO & RAMIREZ IMPRESORES LIMITADA 2014 2,500,000
01984901 MORENO ACEVEDO FREDDY ALBERTO 2015 3,000,000
02086912 MORENO ACHURY SANDRA YOLIMA 2014 500,000
02371218 MORENO ACUÑA ANACLETO 2014 1,000,000
01832169 MORENO ADMINISTRACIONES SAS 2015 1,000,000
02491725 MORENO AGUDELO GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02509477 MORENO AGUILAR MARIA DEL PILAR 2014 500,000
02476304 MORENO AHUMADA MAGDA LICETTE 2014 4,000,000
01473631 MORENO AHUMADA MAYERLY 2015 1,300,000
02506847 MORENO AHUMADA SNEIDER 2015 1,300,000
02058242 MORENO AHUMADA WALTER 2015 1,300,000
00557454 MORENO ALARCON JOSE NELSON 2015 31,600,000
02526487 MORENO ALDANA GUSTAVO 2014 5,000,000
02410974 MORENO ALEMAN FARID 2014 3,000,000
02408343 MORENO ALFONSO CATALINA CECILIA RITA 2014 1,200,000
01069343 MORENO ALFONSO GERMAN ALIRIO 2015 5,500,000
02438400 MORENO ALVAREZ SAMUEL DAVID 2014 200,000
02451847 MORENO ALVEAR MARTHA VIVIANA 2014 1,230,000
02509824 MORENO AMAYA DIDIER GUSTAVO 2014 1,200,000
02432535 MORENO AMAYA JUAN GERMAN 2014 6,500,000
01143387 MORENO ANA ELIZABETH 2015 15,000,000
02296365 MORENO ANDRADE JUAN PABLO 2015 3,000,000
01688020 MORENO ANGARITA DANIEL 2011 700,000
01688020 MORENO ANGARITA DANIEL 2012 700,000
01688020 MORENO ANGARITA DANIEL 2013 700,000
01688020 MORENO ANGARITA DANIEL 2014 700,000
01688020 MORENO ANGARITA DANIEL 2015 700,000
02326161 MORENO ANGEL MARIA MELBA 2015 2,000,000
02468269 MORENO ANGEL NESTOR JAIME 2014 1,000,000
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02261058 MORENO ANTONIO FLOR MARINA 2015 1,000,000
02419000 MORENO ANTONIO MARIA 2014 1,200,000
02396849 MORENO ANZOLA MARIA CONSUELO 2014 1,200,000
02437845 MORENO APONTE ANA ROCIO 2015 300,000
01145363 MORENO APONTE ARMANDO 2013 40,000
01145363 MORENO APONTE ARMANDO 2014 40,000
01145363 MORENO APONTE ARMANDO 2015 40,000
02432259 MORENO APONTE PEDRO 2014 200,000
02413361 MORENO ARANDA YUDY ANDREA 2014 1,000,000
01875299 MORENO ARAUJO CARMEN FABIOLA 2015 1,000,000
01750255 MORENO ARCHILA OSCAR 2015 1,232,000
01209619 MORENO ARCOS DOLY ESPERANZA 2010 100,000
01209619 MORENO ARCOS DOLY ESPERANZA 2011 100,000
01209619 MORENO ARCOS DOLY ESPERANZA 2012 100,000
01209619 MORENO ARCOS DOLY ESPERANZA 2013 100,000
01209619 MORENO ARCOS DOLY ESPERANZA 2014 100,000
01209619 MORENO ARCOS DOLY ESPERANZA 2015 100,000
01190414 MORENO ARCOS MARTHA LILIANA 2011 100,000
01190414 MORENO ARCOS MARTHA LILIANA 2012 100,000
01190414 MORENO ARCOS MARTHA LILIANA 2013 100,000
01190414 MORENO ARCOS MARTHA LILIANA 2014 100,000
01190414 MORENO ARCOS MARTHA LILIANA 2015 1,280,000
02430625 MORENO ARENAS CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02369108 MORENO AREVALO AIDEE MARICELA 2014 1,000,000
00770132 MORENO AREVALO EFRAIN EPIFANIO 2004 500,000
00770132 MORENO AREVALO EFRAIN EPIFANIO 2005 500,000
00770132 MORENO AREVALO EFRAIN EPIFANIO 2006 500,000
00770132 MORENO AREVALO EFRAIN EPIFANIO 2007 500,000
00770132 MORENO AREVALO EFRAIN EPIFANIO 2008 500,000
00770132 MORENO AREVALO EFRAIN EPIFANIO 2009 500,000
00770132 MORENO AREVALO EFRAIN EPIFANIO 2010 500,000
00770132 MORENO AREVALO EFRAIN EPIFANIO 2011 500,000
00770132 MORENO AREVALO EFRAIN EPIFANIO 2012 500,000
00770132 MORENO AREVALO EFRAIN EPIFANIO 2013 500,000
00770132 MORENO AREVALO EFRAIN EPIFANIO 2014 500,000
00770132 MORENO AREVALO EFRAIN EPIFANIO 2015 500,000
02081594 MORENO ARIAS WILSON 2015 205,151,840
02412952 MORENO AVILA LADY YURISAN 2014 1,232,000
01585374 MORENO AVILA MARCO TULIO 2012 1,000,000
01585374 MORENO AVILA MARCO TULIO 2013 1,000,000
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01585374 MORENO AVILA MARCO TULIO 2014 1,000,000
01585374 MORENO AVILA MARCO TULIO 2015 1,000,000
02389330 MORENO AVILA NELSON DE JESUS 2014 1,000,000
02009647 MORENO AYA GLORIA YANET 2015 1,000,000
02430972 MORENO AYALA MAGDA ROCIO 2014 2,000,000
02516490 MORENO BALLEN MARTHA LILIANA 2014 10,000,000
01023069 MORENO BALLESTEROS GUILLERMO ALBERTO 2015 1,200,000
02453541 MORENO BARBOSA JOSE TOBIAS 2014 1,200,000
02481086 MORENO BARBOSA WILLINGTON 2014 1,232,000
00679193 MORENO BARRANTES JAVIER 2015 1,200,000
02520571 MORENO BARRANTES MARTHA YANETH 2014 1,200,000
02467635 MORENO BARRETO JORGE ELIECER 2014 8,000,000
02216493 MORENO BARRETO SIERVO JAVIER 2015 6,000,000
01690584 MORENO BARRIGA ANDRES MAURICIO 2015 67,600,000
02412246 MORENO BASTIDAS GEMINIANO 2014 1,200,000
02427968 MORENO BAUTISTA OMAR STIVEN 2014 10,000,000
02463112 MORENO BAUTISTA YOLANDA 2015 289,712,000
02455921 MORENO BECERRA CINTIA PAOLA 2014 1,232,000
01477651 MORENO BEDOYA LUIS HERNANDO 2015 1,100,000
02519260 MORENO BEJARANO LILIAN VANNESSA 2014 1,200,000
01134609 MORENO BEJARANO RAFAEL HERNANDO 2015 1,270,000
01738117 MORENO BELTRAN HENRY JUVENAL 2015 1,280,000
01777278 MORENO BELTRAN ROSA ELENA 2014 4,800,000
01777278 MORENO BELTRAN ROSA ELENA 2015 5,000,000
01288811 MORENO BERMUDEZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02335726 MORENO BERNAL DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02371314 MORENO BERNAL EDWIN TOMAS 2015 1,280,000
02450690 MORENO BERNAL FERNEY CAMILO 2014 4,000,000
02495454 MORENO BERNAL JOSE RODOLFO 2015 1,280,000
01567484 MORENO BERNAL LUZ MARINA 2015 12,621,347,381
02273472 MORENO BERNAL NELSON FERNANDO 2015 0
02523253 MORENO BETANCOURT EMILCE 2015 1,000,000
02476409 MORENO BOHADA ANA MILENA 2014 600,000
02035924 MORENO BOLAÑOS LUZ MARINA 2015 1,000,000
02427028 MORENO BOLIVAR CLAUDIA MILENA 2014 10,000,000
00702644 MORENO BORDA MANUEL VICENTE 2015 1,100,000
02408419 MORENO BRIÑEZ ALEXIS 2015 12,000,000
02408425 MORENO BRIÑEZ DANITZA 2015 18,000,000
02476505 MORENO BUENO DAVID ALFONSO 2014 1,200,000
02435321 MORENO BUITRAGO EFRAIN 2014 1,000,000
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02368783 MORENO BUITRAGO LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
02233286 MORENO BUITRAGO MARIA ALCIRA 2015 6,000,000
02439277 MORENO BULLA JUAN CARLOS 2014 900,000
02443700 MORENO BUSTOS JOSE YESID 2014 15,000,000
02458471 MORENO CABALLERO OLGA PATRICIA 2014 1,200,000
02424034 MORENO CABUYO LIBARDO 2014 1,200,000
02295237 MORENO CACERES ELIAS 2014 5,000,000
02495763 MORENO CADENA JANETH LORENA 2014 1,500,000
02437504 MORENO CAICEDO JHONN FREDY 2014 1,500,000
02447414 MORENO CAICEDO JOSE GUIOVANNI 2014 4,000,000
02460582 MORENO CALA YANETH 2015 1,000,000
01423176 MORENO CALDERON LUZ LIBIA 2005 100,000
01423176 MORENO CALDERON LUZ LIBIA 2006 100,000
01423176 MORENO CALDERON LUZ LIBIA 2007 100,000
01423176 MORENO CALDERON LUZ LIBIA 2008 100,000
01423176 MORENO CALDERON LUZ LIBIA 2009 100,000
01423176 MORENO CALDERON LUZ LIBIA 2010 100,000
01423176 MORENO CALDERON LUZ LIBIA 2011 100,000
01423176 MORENO CALDERON LUZ LIBIA 2012 100,000
01423176 MORENO CALDERON LUZ LIBIA 2013 100,000
01423176 MORENO CALDERON LUZ LIBIA 2014 100,000
01423176 MORENO CALDERON LUZ LIBIA 2015 100,000
02444040 MORENO CALDERON MARYIRHT MAIDNIT 2015 500,000
02415810 MORENO CAMACHO LUZ MARINA 2014 1,200,000
01824996 MORENO CAMACHO MYRIAM 2009 1,000,000
01824996 MORENO CAMACHO MYRIAM 2010 1,000,000
01824996 MORENO CAMACHO MYRIAM 2011 1,000,000
01824996 MORENO CAMACHO MYRIAM 2012 1,000,000
01824996 MORENO CAMACHO MYRIAM 2013 1,000,000
01824996 MORENO CAMACHO MYRIAM 2014 1,000,000
01824996 MORENO CAMACHO MYRIAM 2015 1,000,000
01899647 MORENO CAMARGO CARLOS ENRIQUE 2015 3,000,000
02436465 MORENO CAMARGO CLARA ROCIO 2014 1,232,000
01841248 MORENO CAMARGO LUIS GABRIEL 2009 500,000
01841248 MORENO CAMARGO LUIS GABRIEL 2010 500,000
01841248 MORENO CAMARGO LUIS GABRIEL 2011 500,000
01841248 MORENO CAMARGO LUIS GABRIEL 2012 500,000
01841248 MORENO CAMARGO LUIS GABRIEL 2013 500,000
01841248 MORENO CAMARGO LUIS GABRIEL 2014 500,000
02497057 MORENO CAMPOS JOHANNA MARCELA 2014 1,500,000
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02455414 MORENO CANCELADO CARMEN YANETH 2014 500,000
02508226 MORENO CAÑAS JORGE RICARDO 2014 1,000,000
02130945 MORENO CAÑAS PEDRO PABLO 2015 3,800,000
00740436 MORENO CARANTON BEATRIZ 2015 2,000,000
02321087 MORENO CARDENAS ANA LEONOR 2014 1,000,000
01488241 MORENO CARDENAS ELIAS 2015 10,800,000
02315488 MORENO CARDOZO LUZ NERI 2014 1,232,000
02459635 MORENO CARDOZO MERCEDES 2014 10,000,000
02339476 MORENO CARET LUIS ALBERTO 2014 10,000,000
00339495 MORENO CARRILLO CARLOS FERNANDO 2015 97,656,000
01783745 MORENO CARRILLO CLAUDIA XIMENA 2015 18,000,000
01449522 MORENO CARVAJAL DIANA PATRICIA 2013 1,000,000
01449522 MORENO CARVAJAL DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01449522 MORENO CARVAJAL DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02398515 MORENO CARVAJAL LEIDY KATHERINE 2014 350,000
01969779 MORENO CASALLAS JAVIER AUGUSTO 2014 1,000,000
01969779 MORENO CASALLAS JAVIER AUGUSTO 2015 1,000,000
01229659 MORENO CASALLAS LUZ DARY 2015 1,000,000
02509501 MORENO CASAS JUAN PABLO 2014 7,000,000
02464662 MORENO CASTAÑEDA LEYDY 2014 800,000
02505998 MORENO CASTELLANOS CLAUDIA MILENA 2014 1,000,000
02466168 MORENO CASTELLANOS JUAN ALEJANDRO 2014 15,000,000
01244934 MORENO CASTILLO ALFONSO ALIRIO 2015 1,200,000
02327554 MORENO CASTILLO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02450019 MORENO CASTRO BLANCA MYRIAM 2014 1,200,000
01997589 MORENO CASTRO DEYSI MARCELA 2014 1,200,000
01997589 MORENO CASTRO DEYSI MARCELA 2015 1,250,000
02007873 MORENO CASTRO MARIA FERNANDA 2015 2,100,000
02524418 MORENO CASTRO MERCEDES 2014 12,500,000
01667354 MORENO CASTRO MILDRED TATIANA 2015 1,100,000
02511438 MORENO CASTRO NATALIA 2015 5,000,000
02393578 MORENO CASTRO YAZMIN 2014 1,000,000
02393578 MORENO CASTRO YAZMIN 2015 1,000,000
02422528 MORENO CATOLICO CLAUDIA ELIZABETH 2014 2,000,000
01029793 MORENO CATOLICO MARIA LUCRECIA 2015 2,000,000
00998781 MORENO CAVIEDES LUCY YANETH 2015 500,000
02320775 MORENO CEDEÑO HERMENCIA 2015 1,000,000
01597779 MORENO CELY ANA MARIA 2009 100,000
01597779 MORENO CELY ANA MARIA 2010 100,000
01597779 MORENO CELY ANA MARIA 2011 100,000
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01597779 MORENO CELY ANA MARIA 2012 100,000
01597779 MORENO CELY ANA MARIA 2013 100,000
01597779 MORENO CELY ANA MARIA 2014 100,000
01597779 MORENO CELY ANA MARIA 2015 850,000
01920700 MORENO CELY JOSE DE LOS REYES 2014 1,000,000
01920700 MORENO CELY JOSE DE LOS REYES 2015 1,000,000
02176237 MORENO CEPEDA MARIA FLORINDA 2014 900,000
02176237 MORENO CEPEDA MARIA FLORINDA 2015 900,000
02460395 MORENO CHACON YENNY PAOLA 2014 1,000,000
02365759 MORENO CHAMORRO ZENAIDA 2014 1,500,000
02408242 MORENO CHAPARRO JENNY TATIANA 2014 3,000,000
02432392 MORENO CHAVES JOSE ENRIQUE 2014 1,200,000
02358761 MORENO CHAVES JUAN CARLOS 2015 21,545,000
02436148 MORENO CHAVEZ CESAR AUGUSTO 2014 6,000,000
02397547 MORENO CHIQUILLO YURI ALEJANDRA 2014 800,000
02402573 MORENO CIFUENTES CLAUDIA JIVETH 2014 1,400,000
02378336 MORENO CIPAGAUTA MARIA ELCY 2014 100,000
02378336 MORENO CIPAGAUTA MARIA ELCY 2015 1,280,000
02347358 MORENO CIRO ANTONIO 2014 1,170,000
02432756 MORENO CLARO DIANA MARCELA 2015 1,200,000
02487810 MORENO CLAUDIA 2014 1,400,000
02503664 MORENO CLAVIJO GLORIA ESTHER 2014 1,000,000
01401284 MORENO COBOS JOHANNA PAOLA 2015 6,000,000
02503872 MORENO COBOS WILSON 2014 1,150,000
02406806 MORENO CONTENTO ANA ALCIRA 2014 1,000,000
00956084 MORENO CONTENTO NESTOR JAVIER 2015 711,179,455
02513654 MORENO CONTRERAS JENNY ALEJANDRA 2015 1,000,000
02378682 MORENO CONTRERAS YUDITH 2014 1,000,000
02477053 MORENO CORAL STEFANNY ALEEJANDRA 2014 1,000,000
02477674 MORENO CORDOBA AIDA SOCORRO 2014 500,000
02481800 MORENO CORREDOR DIEGO ANDRES 2014 2,800,000
02508579 MORENO CORTES DIANA LIZLORING 2014 2,000,000
02433377 MORENO CORTES ERESCINDA 2014 1,200,000
00422349 MORENO CORTES IVAN HERNANDO 2015 14,000,000
02420048 MORENO CORTES MABEL ASTRID 2015 1,200,000
02377125 MORENO CORTES MARTHA CECILIA 2014 600,000
02377125 MORENO CORTES MARTHA CECILIA 2015 600,000
01961885 MORENO CRISTANCHO CLEMENCIA LUCIA 2015 1,000,000
02368726 MORENO CRISTANCHO JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
01730024 MORENO CRUZ GLORIA EUGENIA 2015 1,500,000
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02514790 MORENO CRUZ JAIRO ERNESTO 2014 1,200,000
01905673 MORENO CRUZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
00783500 MORENO CRUZ JUAN CARLOS 2014 6,300,000
00783500 MORENO CRUZ JUAN CARLOS 2015 6,200,000
02403053 MORENO CRUZ JUAN RICARDO 2014 3,000,000
02428376 MORENO CRUZ LUIS ENRIQUE 2014 500,000
02440872 MORENO CRUZ NORBEY ADALVER 2014 5,000,000
02442223 MORENO CRUZ URBANO 2014 1,230,000
01215096 MORENO CUBILLOS VIANEY 2015 1,560,000
02448450 MORENO CUCHIMAQUE MARIA NIDIA 2014 1,000,000
02424567 MORENO CUELLO GARY HANS 2014 2,000,000
02513454 MORENO CUERVO DIEGO 2014 8,000,000
02447133 MORENO CUERVO LUIS PARMENIO 2014 1,200,000
01274734 MORENO DAZA CLODOMIRO 2015 635,500,000
00761828 MORENO DAZA OMAR 2015 18,623,810
02513566 MORENO DAZA RAQUEL 2015 300,000
00662306 MORENO DE AGUDELO MARIA VIRGINIA 2015 1,500,000
00888479 MORENO DE ALVAREZ ANA CECILIA 2015 4,000,000
00910925 MORENO DE BRICEÑO FLOR ALBA 2015 97,284,551
02100028 MORENO DE BRIÑEZ MARIA DORIS MELIDA 2015 20,000,000
02110338 MORENO DE CARO MARTHA PATRICIA 2015 2,000,000
02170697 MORENO DE FONSECA HILDA MARIA 2015 20,000,000
01754525 MORENO DE HERNANDEZ ROSA MARIA 2015 1,000,000
02201881 MORENO DE MOLINA MARIA ASCENETH 2014 900,000
02261480 MORENO DE MORENO SILVINA 2015 6,000,000
02493456 MORENO DE PRECIADO BLANCA INES 2014 1,200,000
02311021 MORENO DE RAMOS GLORIA ISABEL 2015 4,400,000
02228856 MORENO DE RINCON CLAUDIA EUNICE 2013 1,000,000
02228856 MORENO DE RINCON CLAUDIA EUNICE 2014 1,000,000
02228856 MORENO DE RINCON CLAUDIA EUNICE 2015 1,000,000
02068548 MORENO DE RUIZ FLOR YOLANDA 2015 1,200,000
00733086 MORENO DE SANCHEZ MYRIAM 2012 800,000
00733086 MORENO DE SANCHEZ MYRIAM 2013 800,000
00733086 MORENO DE SANCHEZ MYRIAM 2014 800,000
00733086 MORENO DE SANCHEZ MYRIAM 2015 800,000
02478139 MORENO DE SIERRA SOL ANGEL 2014 25,000,000
01864910 MORENO DEPABLOS BLANCA MYRIAM 2015 800,000
01191202 MORENO DEVIA WILLIAM 2015 5,000,000
02452542 MORENO DIANA MARCELA 2015 100,000
01935219 MORENO DIAZ ALEXANDER 2015 5,000,000
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01449924 MORENO DIAZ ANA ROSA 2015 1,200,000
00609159 MORENO DIAZ BLANCA INES 2015 55,856,000
02070478 MORENO DIAZ FULGENCIO 2015 1,000,000
02368584 MORENO DIAZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01344263 MORENO DIAZ MARIA EUGENIA 2015 13,300,000
02487809 MORENO DIAZ MARIA ISABEL 2014 1,200,000
02504807 MORENO DIAZ NELSON JAIRO 2014 800,000
02082332 MORENO DIMATE JOSE WILSON 2014 1,000,000
02411594 MORENO DOMINGUEZ MANUEL RICARDO 2014 6,400,000
02304802 MORENO DUARTE ANGELMIRA 2014 500,000
02374953 MORENO DUARTE ETELVINA 2014 1,000,000
01730638 MORENO DUARTE JUAN DE JESUS 2015 10,000,000
02442289 MORENO DUARTE WILLIAM FERNANDO 2015 1,000
02179204 MORENO EDDY ELENA 2015 8,000,000
01453631 MORENO EDGAR ENRIQUE 2015 1,851,200
02501570 MORENO EDILBERTO 2014 1,200,000
02422637 MORENO ELORZA DIANA CAROLINA 2014 1,132,000
02408459 MORENO ELSA GLORIA 2014 1,200,000
02456776 MORENO ELSA YANETH 2015 100,000
00991300 MORENO ENCISO MARIA BETTY 2015 1,000,000
01483729 MORENO ERMES KIMBERLY 2013 1,070,000
01483729 MORENO ERMES KIMBERLY 2014 1,070,000
01483729 MORENO ERMES KIMBERLY 2015 1,200,000
00409391 MORENO ESPEJO ANDRES 2015 478,856,581
02237835 MORENO ESPINOSA DANIEL FERNANDO 2013 10,000,000
02237835 MORENO ESPINOSA DANIEL FERNANDO 2014 10,000,000
02237835 MORENO ESPINOSA DANIEL FERNANDO 2015 12,000,000
02423193 MORENO ESPINOSA JUAN MANUEL 2014 1,200,000
02300902 MORENO ESPITIA ANDREA MILENA 2015 6,500,000
02342688 MORENO ESPITIA HECTOR LEONARDO 2015 1,500,000
02469984 MORENO FAJARDO LILIANA PATRICIA 2014 500,000
02419727 MORENO FARFAN NELSON ORLANDO 2014 4,000,000
01729550 MORENO FERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2015 5,000,000
01868033 MORENO FLOREZ JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01868033 MORENO FLOREZ JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01868033 MORENO FLOREZ JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01868033 MORENO FLOREZ JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01868033 MORENO FLOREZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01868033 MORENO FLOREZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01968544 MORENO FLOREZ LUZ HELENA 2014 1,000,000
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01968544 MORENO FLOREZ LUZ HELENA 2015 1,000,000
02482654 MORENO FONG JUAN DAVID 2015 4,000,000
01289510 MORENO FONSECA ARIOSTO 2015 166,596,227
02434358 MORENO FORERO ANDREA CAROLINA 2014 6,000,000
01161344 MORENO FORERO CARLOS ERNESTO 2014 10,000,000
01161344 MORENO FORERO CARLOS ERNESTO 2015 22,419,000
02428484 MORENO FORERO JEISON STIVENS 2015 1,288,700
02342321 MORENO FORERO LUIS ARMANDO 2015 1,000,000
02174009 MORENO FORERO LUZ MARINA 2015 1,280,000
02412665 MORENO FORERO MARCO ISRAEL 2014 50,000
01222559 MORENO FORERO MAXIMILIANO 2015 2,500,000
01893050 MORENO FORERO POLIDORO 2015 10,000,000
02414791 MORENO FRANCO BRIAN ANDRES 2015 12,000,000
02505884 MORENO FRANCO FLOR LILA 2014 1,200,000
02386135 MORENO FRANCO MARIA EUGENIA 2014 1,050,000
02470602 MORENO FRANCO MARIO ENRIQUE 2015 1,280,000
02511820 MORENO GAITAN MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
02388499 MORENO GALINDO CLAUDIA 2014 1,000,000
00439114 MORENO GALINDO ISRAEL 2015 75,000,000
02068238 MORENO GALINDO LUZ HELENA 2014 1,000,000
02436029 MORENO GAONA FOBAR ALMINCAR 2014 9,000,000
02476065 MORENO GARAY OSCAR DANILO 2014 300,000
02487280 MORENO GARCIA ALEJANDRO 2014 1,000,000
02418585 MORENO GARCIA ALEXANDER 2014 1,000,000
02398313 MORENO GARCIA CARLOS ANDRES 2014 500,000
02448370 MORENO GARCIA DANIEL ISAAC 2014 1,000,000
02408046 MORENO GARCIA EDILBERTO 2014 1,000,000
02499040 MORENO GARCIA EDUARD FABIAN 2014 1,200,000
02504907 MORENO GARCIA FERNANDO 2014 500,000
02475779 MORENO GARCIA FERNEY YULIAN 2014 1,000,000
01739343 MORENO GARCIA HECTOR HERNAN 2015 1,000,000
02505901 MORENO GARCIA HECTOR JULIO 2014 2,000,000
02408730 MORENO GARCIA JOSE CHARLY 2014 1,500,000
01739314 MORENO GARCIA JOSE MEYER 2015 1,000,000
00784335 MORENO GARCIA MARIA CLAUDIA 2014 100,000
02193096 MORENO GARCIA MARIA DEL CARMEN 2014 4,050,000
02479732 MORENO GARCIA MARLEN 2014 1,000,000
02481042 MORENO GARCIA NIXON YESID 2015 950,000
02439252 MORENO GARCIA OSCAR ORLANDO 2014 1,000,000
02425348 MORENO GARZON JULIO ALEXANDER 2014 1,200,000
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02465367 MORENO GARZON LUZ MARINA 2014 1,000,000
01130122 MORENO GARZON NERY ISABEL 2015 1,200,000
01727253 MORENO GARZON NIDIA 2008 1
01727253 MORENO GARZON NIDIA 2009 1
01727253 MORENO GARZON NIDIA 2010 1
01727253 MORENO GARZON NIDIA 2011 1
01727253 MORENO GARZON NIDIA 2012 1
01727253 MORENO GARZON NIDIA 2013 1
01727253 MORENO GARZON NIDIA 2014 1
01727253 MORENO GARZON NIDIA 2015 1
01900747 MORENO GARZON ROSA ELVIRA 2015 3,000,000
01073662 MORENO GARZON ROSA HELENA 2015 500,000
02407685 MORENO GIL LUCENA 2015 1,000,000
02443673 MORENO GIL MONICA CAROLINA 2014 1,232,000
02509787 MORENO GIL NURIA 2014 10,000,000
02479404 MORENO GIL RICHARD OSWALDO 2014 900,000
02519089 MORENO GILBERT DANOVER 2014 10,000,000
02065074 MORENO GIRALDO CRISTIAN CAMILO 2015 1,200,000
01952634 MORENO GIRALDO JORGE EDWARD 2013 2,400,000
01952634 MORENO GIRALDO JORGE EDWARD 2014 2,400,000
02464367 MORENO GIRALDO LUIS ALEXANDER 2014 1,000,000
01834808 MORENO GOMEZ ALEXANDER 2015 1,000,000
01581924 MORENO GOMEZ DIEGO MAURICIO 2015 1,000,000
02222506 MORENO GOMEZ DIRLEY YURANY 2013 1,000,000
02222506 MORENO GOMEZ DIRLEY YURANY 2014 1,000,000
02222506 MORENO GOMEZ DIRLEY YURANY 2015 1,000,000
02443993 MORENO GOMEZ FERNANDO 2014 1,230,000
00746478 MORENO GOMEZ GUILEYI 2015 6,000,000
02451331 MORENO GONZALEZ DEISY 2015 200,000
02461917 MORENO GONZALEZ DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02348908 MORENO GONZALEZ DIEGO MAURICIO 2014 100,000
02348908 MORENO GONZALEZ DIEGO MAURICIO 2015 1,280,000
02496709 MORENO GONZALEZ GINA ACELYS 2014 2,000,000
02408039 MORENO GONZALEZ MARIA MATILDE 2014 1,000,000
02083236 MORENO GONZALEZ MARIA RUTH 2015 4,500,000
01577077 MORENO GONZALEZ MARTHA CECILIA 2015 1,100,000
02485755 MORENO GONZALEZ MAURICIO 2014 1,000,000
02521422 MORENO GONZALEZ YAURI LORENA 2014 1,230,000
01512145 MORENO GONZALO 2015 1,200,000
01385343 MORENO GORDO HARRY WILANDER 2015 1,000,000
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01550248 MORENO GORDO HECTOR JULIO 2014 1,000,000
01550248 MORENO GORDO HECTOR JULIO 2015 1,000,000
02438306 MORENO GUAPACHO LUZ YERLY 2014 4,300,000
02497161 MORENO GUARIN AUGUSTO ERNESTO 2014 1,000,000
01904439 MORENO GUARIN JOHN ALEJANDRO 2012 550,000
01904439 MORENO GUARIN JOHN ALEJANDRO 2013 550,000
01904439 MORENO GUARIN JOHN ALEJANDRO 2014 550,000
01904439 MORENO GUARIN JOHN ALEJANDRO 2015 600,000
02458029 MORENO GUARIN VICTOR LEONARDO 2014 1,050,000
02454187 MORENO GUATAQUIRA FREDY 2014 200,000
02512355 MORENO GUERRA MARTIN ARNOL 2014 3,000,000
02207654 MORENO GUERRERO ALBA LUCERO 2014 1,000,000
02373542 MORENO GUERRERO DIEGO FERNANDO 2014 3,000,000
02404378 MORENO GUERRERO ELIZABETH 2014 1,200,000
02434297 MORENO GUERRERO FERNANDO 2014 1,200,000
02499338 MORENO GUERRERO GINA MARCELA 2014 6,000,000
01092860 MORENO GUERRERO MYRIAM 2015 3,000,000
01088228 MORENO GUERRERO RAUL 2015 7,500,000
01986119 MORENO GUERRERO WILSON ENRIQUE 2015 1,100,000
01864588 MORENO GUEVARA ANA ROCIO 2015 500,000
01634175 MORENO GUEVARA EULER ALFONSO 2014 1,144,600
01634175 MORENO GUEVARA EULER ALFONSO 2015 1,144,200
02401065 MORENO GUSTAVO ADOLFO 2014 2,500,000
02294174 MORENO GUTIERREZ JOSE ABRAHAM 2014 1,230,000
02519151 MORENO GUTIERREZ LEONARDO STIVENZ 2014 1,500,000
02483749 MORENO GUTIERREZ MONICA LILIANA 2014 35,000,000
01391787 MORENO GUTIERREZ SANDRA CATALINA 2015 40,250,000
02354662 MORENO GUTIERREZ XIMENA ANDREA 2014 300,000
02335254 MORENO GUZMAN CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
01071113 MORENO GUZMAN JHON JAIRO 2014 1,000,000
01071113 MORENO GUZMAN JHON JAIRO 2015 1,000,000
01308776 MORENO GUZMAN OSCAR IVAN 2015 1,232,000
01493386 MORENO HERNANDEZ ANA AMALFI 2015 1,000,000
02492165 MORENO HERNANDEZ ANA SILVIA 2015 1,000,000
02499859 MORENO HERNANDEZ ANGELA JULIETH 2014 2,000,000
02402808 MORENO HERNANDEZ EDILSON 2014 1,000,000
02491065 MORENO HERNANDEZ JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
02434351 MORENO HERNANDEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02482927 MORENO HERNANDEZ LUIS MIGUEL 2014 1,500,000
02510720 MORENO HERNANDEZ SIDNEY JULIETH 2014 1,050,000
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02485335 MORENO HERNANDEZ WILLIAM ANDREI 2014 1,200,000
02402336 MORENO HERRERA ALBA MARIA 2014 300,000
02379845 MORENO HERRERA CLARA AIDEE 2015 644,350
02426421 MORENO HERRERA NAUDY 2015 1,900,000
02460715 MORENO HERRERA YAMILE 2014 800,000
02023019 MORENO HOYOS BENJAMIN 2015 1,300,000
02307320 MORENO HOYOS YOANI 2014 1,000,000
00630526 MORENO HUERTAS DANIEL 2015 118,783,916
02160853 MORENO IBAÑEZ GUSTAVO ALONSO 2015 1,000,000
01198703 MORENO IBAÑEZ LUCILA 2015 3,000,000
02503499 MORENO IBAÑEZ MARTHA FANNY 2014 1,200,000
02416326 MORENO IDER ALFONSO 2014 1,200,000
02430656 MORENO JARAMILLO ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
01572627 MORENO JEREZ BLANCA LUCILA 2015 800,000
02497693 MORENO JEREZ JANETH 2014 1,200,000
01198384 MORENO JIMENEZ BETTY CECILIA 2015 1,280,000
02460297 MORENO JIMENEZ IVAN ALFONSO 2015 2,500,000
02515203 MORENO JIMENEZ IVONNE JULIETH 2014 100,000
02479168 MORENO JIMENEZ JOSE ALFREDO 2014 2,100,000
02422214 MORENO JIMENEZ JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
00721680 MORENO JIMENEZ RICARDO 2014 1,000,000
00721680 MORENO JIMENEZ RICARDO 2015 1,280,000
02516734 MORENO JOSE RENE 2014 1,000,000
02253112 MORENO JUAN DE LA CRUZ 2015 1,200,000
00584992 MORENO LADINO ESPERANZA VIRGINIA 2014 2,000,000
02460982 MORENO LADINO HERMAN DE JESUS 2014 1,000,000
01448324 MORENO LADINO HUMBERTO 2011 2,000,000
01448324 MORENO LADINO HUMBERTO 2012 2,000,000
01448324 MORENO LADINO HUMBERTO 2013 2,000,000
01448324 MORENO LADINO HUMBERTO 2014 2,000,000
01448324 MORENO LADINO HUMBERTO 2015 2,000,000
01483017 MORENO LADINO NYDIA CONSTANZA 2014 5,500,000
02462804 MORENO LATORRE LUZ MARY 2014 1,800,000
02450400 MORENO LEGUIZAMON ZULMA FERNANDA 2014 1,200,000
02312177 MORENO LEIVA JOSE MAURICIO 2014 1,232,000
02060277 MORENO LEMUS ELVA EDITH 2015 1,000,000
01443257 MORENO LEON JOHN ALEXANDER 2015 3,000,000
01274695 MORENO LESMES INES 2015 1,280,000
02518585 MORENO LEYVA ADRIANA 2014 1,200,000
02399938 MORENO LILIA CONSUELO 2014 1,200,000
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02483176 MORENO LINARES EDELBERTO 2014 1,100,000
02450327 MORENO LINARES LUIS EDUARDO 2014 100,000
01913824 MORENO LINARES WILSON ALEXANDER 2015 5,000,000
02252772 MORENO LIZARAZO CARLOS ARTURO 2015 1,133,400
02449400 MORENO LOAIZA AMPARO 2014 200,000
02398826 MORENO LONDOÑO CARLOS YOVANY 2014 1,200,000
02268415 MORENO LONDOÑO EDISON 2015 1,286,000
02498704 MORENO LOPEZ DIANA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02418253 MORENO LOPEZ HECTOR AUGUSTO 2014 150,000
01867926 MORENO LOPEZ JAIME 2014 3,700,000
01867926 MORENO LOPEZ JAIME 2015 3,700,000
00863141 MORENO LOPEZ JOSE HENRY 2014 1,200,000
00863141 MORENO LOPEZ JOSE HENRY 2015 1,200,000
02120540 MORENO LOPEZ JOSE IGNACIO 2014 3,000,000
02084878 MORENO LOPEZ LUIS HERNANDO 2014 1,900,000
02449299 MORENO LOPEZ MARISOL 2014 1,000,000
02513715 MORENO LOPEZ MONICA MARCELA 2014 2,000,000
02449272 MORENO LOPEZ NUBIA STELLA 2014 200,000
01040864 MORENO LOPEZ OCTAVIO 2014 9,200,000
01040864 MORENO LOPEZ OCTAVIO 2015 9,200,000
02202443 MORENO LOPEZ OSMAN AUGUSTO 2013 1,000,000
02202443 MORENO LOPEZ OSMAN AUGUSTO 2014 1,000,000
02202443 MORENO LOPEZ OSMAN AUGUSTO 2015 1,000,000
02177893 MORENO LOPEZ YESICA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02288834 MORENO LOSADA JAIME 2014 1,178,000
02064911 MORENO LOSADA MARIO 2015 5,000,000
02457173 MORENO LOZANO MARIA ELENA 2014 1,000,000
02394944 MORENO LUIS ALFONSO 2014 5,000,000
02462298 MORENO LUNA JHON JAIRO 2014 5,000,000
02449402 MORENO LUZ NEY 2014 200,000
02405814 MORENO LUZ STELLA 2014 1,000,000
02456262 MORENO MACHADO MARILESIS 2014 500,000
02425993 MORENO MACHETA CARLOS EDUARDO 2014 15,000,000
02106019 MORENO MAHECHA RAFAEL 2015 1,100,000
02431105 MORENO MALAMBO DARLY YINETH 2014 2,000,000
01932566 MORENO MARCO EMILIO 2011 75,000
01932566 MORENO MARCO EMILIO 2012 75,000
01932566 MORENO MARCO EMILIO 2013 75,000
01932566 MORENO MARCO EMILIO 2014 75,000
01983128 MORENO MARIA DEL PILAR 2014 1,250,000
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01983128 MORENO MARIA DEL PILAR 2015 1,250,000
02069171 MORENO MARIA ELSY 2014 10,000,000
02069171 MORENO MARIA ELSY 2015 10,000,000
01389118 MORENO MARIA EMMA 2015 100,000
02486602 MORENO MARIN JOHNATAN ALEXANDER 2015 500,000
02129900 MORENO MARIN KELEN YURANY 2015 1,200,000
02281204 MORENO MARTIN JOSE GILBERTO 2013 600,000
02281204 MORENO MARTIN JOSE GILBERTO 2014 600,000
02449583 MORENO MARTINEZ AIDEE CARINA 2014 1,000,000
02137345 MORENO MARTINEZ BLANCA YANETH 2015 1,000,000
02263996 MORENO MARTINEZ BRIGIDA 2014 5,000,000
02459720 MORENO MARTINEZ MARIA EMILSEN 2014 1,600,000
02404709 MORENO MARTINEZ MARIA YANETH 2014 800,000
02280672 MORENO MARTINEZ RULBER FERNANDO 2014 1,000,000
02280672 MORENO MARTINEZ RULBER FERNANDO 2015 1,000,000
02443537 MORENO MAYORGA ANDRES 2014 1,000,000
02221093 MORENO MEDINA LUZ DARY 2013 1,200,000
02221093 MORENO MEDINA LUZ DARY 2014 1,200,000
01489698 MORENO MEJIA GUILLERMO JOSE 2015 1,000,000
02087701 MORENO MEJIA JOSE LIBARDO 2015 9,000,000
01345861 MORENO MEJIA JULIAN ALBERTO 2012 1,000,000
01345861 MORENO MEJIA JULIAN ALBERTO 2013 1,000,000
01345861 MORENO MEJIA JULIAN ALBERTO 2014 1,000,000
01345861 MORENO MEJIA JULIAN ALBERTO 2015 1,000,000
02501352 MORENO MELO EDGAR 2014 3,000,000
02513533 MORENO MENDOZA EDGAR 2014 1,500,000
01980855 MORENO MENDOZA LEIDY VIVIANA 2015 10,000,000
00226187 MORENO MENDOZA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 109,375,916
02308042 MORENO MERCHAN ALICIA 2014 1,232,000
02190880 MORENO MESA AURA MARITZA 2015 2,000,000
00491675 MORENO MIGUEL 2015 67,355,000
02465628 MORENO MILLAN ALBA MARY 2014 2,000,000
02283600 MORENO MILLAN GLORIA SANTOS 2014 1,000,000
02479153 MORENO MOGOLLON NICOLETTE STEPHANIE 2014 1,000,000
02189734 MORENO MOJICA NELSON EDUARDO 2015 500,000
01595864 MORENO MOLINA OMAR LEONARDO 2015 1,200,000
02447262 MORENO MONGUI CESAR ALIRIO 2014 1,900,000
02439787 MORENO MONTAÑEZ MARIA DEL PILAR 2014 3,000,000
02344669 MORENO MONTAÑO SILDANA 2015 1,250,000
02358138 MORENO MONTOYA EVERTH MAURICIO 2014 1,600,000
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02474904 MORENO MORA ANYI MILDRET 2014 1,000,000
02524610 MORENO MORA FLOR AMPARO 2014 3,500,000
01825679 MORENO MORA HENRY 2014 100,000
01825679 MORENO MORA HENRY 2015 1,200,000
01128162 MORENO MORA JAIME GREGORIO 2015 6,000,000
02399225 MORENO MORA JOHAN HERNANDO 2015 1,200,000
02327006 MORENO MORA LUZ AIDA 2014 1,000,000
02418197 MORENO MORALES HUGO 2014 1,232,000
02499096 MORENO MORALES LUZ MARINA 2014 1,200,000
01166077 MORENO MORENO ANGEL LEONIDAS 2010 1,000,000
01166077 MORENO MORENO ANGEL LEONIDAS 2011 1,000,000
01166077 MORENO MORENO ANGEL LEONIDAS 2012 1,000,000
01166077 MORENO MORENO ANGEL LEONIDAS 2013 1,000,000
01166077 MORENO MORENO ANGEL LEONIDAS 2014 1,000,000
01166077 MORENO MORENO ANGEL LEONIDAS 2015 2,000,000
02527495 MORENO MORENO ANGIE 2014 800,000
01754824 MORENO MORENO CARLOS HERNANDO 2015 1,000,000
01799488 MORENO MORENO CESAR 2014 1,000,000
01799488 MORENO MORENO CESAR 2015 1,200,000
02146048 MORENO MORENO DANILO 2014 5,000,000
02458212 MORENO MORENO HUMBERTO 2014 1,200,000
02332033 MORENO MORENO JOHN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02427186 MORENO MORENO JOSE HECTOR 2015 2,000,000
00895430 MORENO MORENO JOSE REINEL 2015 900,000
02407822 MORENO MORENO JUAN DAVID 2014 1,000,000
02519544 MORENO MORENO OMAR YESID 2015 1,500,000
02172696 MORENO MORENO ORLANDO 2015 2,800,000
01764561 MORENO MORENO PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
01854727 MORENO MORENO RIGOBERTO 2015 45,000,000
02116265 MORENO MORENO ROSALBINA 2015 900,000
02403867 MORENO MORENO WENDY JULIETH 2014 1,232,000
02459815 MORENO MORENO WILLIAM DANILO 2014 1,000,000
02438731 MORENO MORENO YOHNY ALEJANDRO 2014 1,000,000
01690951 MORENO MOSQUERA FLORESMILA 2015 422,745,377
02486050 MORENO MOSQUERA JOSE ALEJANDRO 2014 700,000
02453611 MORENO MOSQUERA MARIA YAMILA 2014 1,500,000
02394753 MORENO MOSQUERA WILBER 2015 1,095,500
02158514 MORENO MOYA GLORIA AMANDA 2015 1,000,000
02521119 MORENO MUÑOZ ADRIANA 2014 5,000,000
02461548 MORENO MUÑOZ JHANET 2014 1,200,000
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02424211 MORENO MUÑOZ JOSE DEL CARMEN 2014 1,200,000
00948329 MORENO MUÑOZ LUIS ALBERTO 2015 1,350,424,939
01171627 MORENO MUÑOZ MABEL ROCIO 2015 6,200,000
01401404 MORENO MUÑOZ MARIA ALICIA 2012 1,000,000
01401404 MORENO MUÑOZ MARIA ALICIA 2013 1,000,000
01401404 MORENO MUÑOZ MARIA ALICIA 2014 1,000,000
01401404 MORENO MUÑOZ MARIA ALICIA 2015 4,000,000
02422892 MORENO MUÑOZ MARINA 2014 1,200,000
00483041 MORENO MUÑOZ MYRIAM 2014 5,540,000
00680981 MORENO MUÑOZ PARMENIO 2015 1,850,000
02283018 MORENO MUÑOZ WILSON ALBERTO 2014 550,000
02494961 MORENO MUÑOZ YEIMI PATRICIA 2014 1,000,000
02036045 MORENO MURCIA JHON ALEXANDER 2015 2,000,000
02492694 MORENO MURILLO DIANA CAROLINA 2015 1,190,000
01567084 MORENO MURILLO JAVIELIN 2015 700,000
02109070 MORENO MURTE NAIR ESMERALDA 2015 40,674,000
00736906 MORENO NARANJO ALIRIO 2015 1,000,000
02338688 MORENO NARANJO DIANA MARCELA 2014 3,000,000
02403966 MORENO NARANJO VIVIANA MARCELA 2015 1,120,000
02518221 MORENO NARVAEZ ALEXANDER 2014 1,500,000
02482363 MORENO NAVARRETE MARIO 2014 1,000,000
02467912 MORENO NEITA JOSE LUIS 2015 500,000
01299793 MORENO NELSON ERNESTO 2015 2,000,000
02328375 MORENO NEVA ANDREA JOHANNA 2015 1,000,000
01117135 MORENO NIETO ANA JANETH 2015 1,200,000
02105914 MORENO NIETO EDILSON 2014 1,100,000
02105914 MORENO NIETO EDILSON 2015 1,100,000
00219371 MORENO NIETO MANUEL ARSENIO 2015 6,000,000
01381909 MORENO NIETO YOLANDA 2015 2,000,000
01969100 MORENO NIÑO JUAN SEBASTIAN 2014 800,000
01969100 MORENO NIÑO JUAN SEBASTIAN 2015 800,000
02410399 MORENO NIÑO LEIDY STEPHANIA 2014 2,000,000
02419900 MORENO NIÑO MYRIAM CECILIA 2014 1,200,000
01281205 MORENO OLARTE MARIELA 2014 500,000
01281205 MORENO OLARTE MARIELA 2015 500,000
00971980 MORENO OREJUELA GENITH YOLANDA 2014 30,964,457
02469579 MORENO OROZCO JESSICA LORENA 2014 700,000
02465757 MORENO ORTIGOZA MARITHZA 2014 1,000,000
01115407 MORENO ORTIZ CARLOS FRANCISCO 2015 5,000,000
02504842 MORENO ORTIZ FREDY YAIR 2014 500,000
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01978261 MORENO ORTIZ LEIDY CAROLINA 2015 2,000,000
01235402 MORENO OSORIO FLOR MARINA 2015 35,847,000
01235895 MORENO OSORIO GLADIS 2015 9,879,000
02527285 MORENO OSPINA CARLOS JAVIER 2014 1,000,000
01509303 MORENO OSPINA HELI 2015 1,288,000
01992905 MORENO OVALLE CARLOS ANTONIO 2012 500,000
01992905 MORENO OVALLE CARLOS ANTONIO 2013 500,000
01992905 MORENO OVALLE CARLOS ANTONIO 2014 500,000
01992905 MORENO OVALLE CARLOS ANTONIO 2015 500,000
02105717 MORENO OVIEDO ROSA ELENA 2015 1
02433298 MORENO PACHON CINDY YULIANA 2014 1,000,000
02294191 MORENO PADILLA JOSE MAURICIO 2014 1,200,000
02451561 MORENO PAEZ DIEGO ALEJANDRO 2014 1,200,000
02433314 MORENO PAEZ EDELMIRA 2015 200,000
02138637 MORENO PAEZ EDWIN FERNEY 2015 5,000,000
02478169 MORENO PAEZ VELLANIRA 2015 600,000
02503945 MORENO PALACIO JHON FREDY 2014 1,000,000
02443623 MORENO PALACIOS FRANKLIN ENRIQUE 2014 1,200,000
02482728 MORENO PALENCIA LUZ DEICY 2014 500,000
02489971 MORENO PARADA ROBERTO 2014 1,000,000
01611060 MORENO PARDO GILBERTO 2015 504,480,063
02495264 MORENO PARDO GLORIA ELISA 2014 1,000,000
00539652 MORENO PARDO REBECA 2015 1,000,000
00824643 MORENO PARRA BLANCA LIRIA 2015 153,126,000
02445600 MORENO PARRA YEISON ANTONIO 2014 1,000,000
01405651 MORENO PARRADO LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02470489 MORENO PATIÑO CLAUDIA YOLANDA 2014 1,200,000
02466059 MORENO PEDRAZA CAROLINA 2014 5,000,000
02485850 MORENO PEDRAZA OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02456077 MORENO PEDROZA NORMA CONSTANZA 2014 1,200,000
02382028 MORENO PEÑA DEYVI HERNANDO 2015 1,000,000
02475485 MORENO PEÑA DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02349698 MORENO PEÑA KILIAM HUMBERTO 2014 1,000,000
02349698 MORENO PEÑA KILIAM HUMBERTO 2015 1,000,000
02505696 MORENO PEÑA STELLA PATRICIA 2014 1,000,000
02295144 MORENO PERDOMO MARTHA LILIANA 2014 1,179,000
02470100 MORENO PEREZ DOLORES 2014 600,000
02495071 MORENO PEREZ MIGUEL EDUARDO 2014 1,232,000
02407781 MORENO PEREZ NADIA CAROLINA 2014 1,200,000
01914973 MORENO PEREZ YENY MARCELA 2015 1,000,000
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00296127 MORENO PERILLA JUAN DE DIOS 2015 1,500,000
02510969 MORENO PERILLA ORLANDO 2014 25,000,000
02250752 MORENO PINEDA DANIEL EDUARDO 2014 1,000,000
02449453 MORENO PINEDA ISABEL 2014 2,450,000
02474983 MORENO PINEDA JUAN CAMILO 2014 2,000,000
02304488 MORENO PINEDA MARIA MARGARITA 2014 550,000
02503561 MORENO PINTO LUZ MERY 2014 1,230,000
01749553 MORENO PINTO LUZ YANETH 2014 1,000,000
01749553 MORENO PINTO LUZ YANETH 2015 1,000,000
02418341 MORENO PINZON CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02490424 MORENO PINZON GLORIA CECILIA 2015 5,000,000
02496126 MORENO PINZON JOSE AQUILINO 2014 9,000,000
02471501 MORENO PIÑEROS LEYDI KATERINE 2014 1,232,000
02415644 MORENO POLO GERMAN ENRIQUE DAVID 2015 500,000
01809479 MORENO PORRAS CARLOS ARMANDO 2015 1,000,000
01493530 MORENO PORRAS HENRY 2015 1,288,000
02447747 MORENO PORTILLA DANNY 2015 1,000,000
02406913 MORENO POSADA DIANA ALEJANDRA 2014 800,000
02475008 MORENO POVEDA ROSA MARIA 2015 1,200,000
02471894 MORENO PRADA SERGIO ANDRES 2014 1,000,000
02312137 MORENO PRECIADO HUMBERTO 2015 50,709,000
02294269 MORENO PRIETO DAYANA ANDREA 2015 1,000,000
02408836 MORENO PRIETO GUILLERMO 2014 2,000,000
02140206 MORENO PULIDO EDILFONSO 2015 1,200,000
02464611 MORENO PULIDO ELIBERTO 2015 1,200,000
02380007 MORENO PULIDO OLGA LUCIA 2014 1,500,000
02232870 MORENO QUEVEDO ARMENJO 2015 1,288,000
02046990 MORENO QUINTERO LUISA FERNANDA 2015 5,000,000
02457630 MORENO QUIROGA MARIA PILAR 2014 6,000,000
02359019 MORENO RABON YAQUELINE 2015 5,000,000
01982841 MORENO RAMIREZ CESAR ALBERTO 2013 1,287,000
01982841 MORENO RAMIREZ CESAR ALBERTO 2014 1,287,000
01982841 MORENO RAMIREZ CESAR ALBERTO 2015 1,287,000
01601462 MORENO RAMIREZ IMPRESORES E U 2015 250,113,656
02492320 MORENO RAMIREZ IRMA AZUCENA 2014 5,000,000
02119210 MORENO RAMIREZ ISMAEL 2014 1,500,000
02477327 MORENO RAMIREZ JEYMY CAROLINA 2014 1,000,000
01406054 MORENO RAMIREZ JOSE RICARDO 2015 1,300,000
01416403 MORENO RAMIREZ LIDIA MARINA 2014 2,800,000
02058225 MORENO RAMIREZ LUZ MARINA 2015 800,000
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02496238 MORENO RAMIREZ MAURICIO 2014 1,000,000
02483797 MORENO RAMIREZ PEDRO DANIEL 2014 1,232,000
00380269 MORENO RAMIREZ RAFAEL HUMBERTO 2015 10,220,000
00462500 MORENO RAMIREZ Y COMPAÑIA S EN C S 2014 12,556,000
00462500 MORENO RAMIREZ Y COMPAÑIA S EN C S 2015 12,556,000
02377946 MORENO RAMOS HUGO ALONSO 2014 5,000,000
00516653 MORENO RAMOS JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
02516570 MORENO RAMOS MARIA ELISA 2015 400,000
01398998 MORENO RAMOS OSCAR ALIRIO 2015 4,000,000
02391003 MORENO RATIVA LUZ PILAR 2014 1,200,000
01153622 MORENO REAL CRISTINA 2015 2,000,000
01785669 MORENO REINA JOSE GERMAN 2015 12,450,000
02309081 MORENO RENE LEONARDO 2014 1,200,000
02468220 MORENO REY JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
00796366 MORENO REYES JOSE ARMANDO 2015 75,818,000
00238045 MORENO REYES JOSE VICTOR JULIO 2015 45,723,000
02443927 MORENO RIAÑO GLORIA LILIANA 2014 1,232,000
02476747 MORENO RIAÑO NIDIA ROCIO 2014 1,000,000
02138999 MORENO RICO JOSE MARIA 2015 10,000,000
00902523 MORENO RINCON FERNANDO 2015 1,500,000
01141253 MORENO RINCON JOSE FACUNDO 2015 1,800,000
02370707 MORENO RINCON MARIA DEL PILAR 2015 800,000
02468173 MORENO RINCON NYDIA ESPERANZA 2014 800,000
02488832 MORENO RINCON SONIA 2014 1,500,000
02414111 MORENO RINCON YOLANDA 2015 500,000
02520233 MORENO RIOS ANA JOAQUINA 2014 1,000,000
02498864 MORENO RIOS GUSTAVO 2014 1,200,000
01524258 MORENO RIOS LUZ MARLEN 2015 1,800,000
02308407 MORENO RIOS NEBALDO ELPIDIO 2015 1,200,000
02113660 MORENO RIVERA EDILMA 2013 3,000,000
02414687 MORENO RIVERA JOHAN DARIO 2015 1,500,000
02523083 MORENO RIVERA LETICIA DEL SOCORRO 2014 700,000
02428144 MORENO RIVERA LINA MARCELA 2014 1,200,000
02427095 MORENO RIVERA LUZ MARY 2015 8,623,000
02204285 MORENO RIVERA RICHARD 2014 1,232,000
02500888 MORENO RIVERA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02084384 MORENO RIVEROS MARIA EMELINA 2014 1,000,000
02438341 MORENO ROA ARMANDO 2014 5,000,000
02451086 MORENO ROA GUSTAVO 2015 100,000
01536021 MORENO ROA LUZ JANETH 2007 50,000
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01536021 MORENO ROA LUZ JANETH 2008 50,000
01536021 MORENO ROA LUZ JANETH 2009 50,000
01536021 MORENO ROA LUZ JANETH 2010 50,000
01536021 MORENO ROA LUZ JANETH 2011 50,000
01536021 MORENO ROA LUZ JANETH 2012 50,000
01536021 MORENO ROA LUZ JANETH 2013 50,000
01536021 MORENO ROA LUZ JANETH 2014 50,000
01536021 MORENO ROA LUZ JANETH 2015 50,000
01822071 MORENO ROA MARIA IMELDA 2014 1,000,000
02307739 MORENO ROA ROSA HERMINDA 2014 1,200,000
02029476 MORENO ROBAYO MARIA CRISTINA 2015 1,933,000
02361309 MORENO ROBAYO RAFAEL HUMBERTO 2015 1,000,000
02022606 MORENO RODRIGUEZ ADRIANA PATRICIA 2015 2,000,000
02416920 MORENO RODRIGUEZ ALVARO ANDRES 2014 1,200,000
02438141 MORENO RODRIGUEZ ANA YURANY 2014 200,000
01963780 MORENO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2015 3,000,000
02481594 MORENO RODRIGUEZ ANGELA YANNETH 2014 100,000
02455674 MORENO RODRIGUEZ DANIEL ANDRES 2014 1,230,000
02391538 MORENO RODRIGUEZ FREDDY 2014 32,032,000
01555167 MORENO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO 2007 1
01555167 MORENO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO 2008 1
01555167 MORENO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO 2009 1
01555167 MORENO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO 2010 1
01555167 MORENO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO 2011 1
01555167 MORENO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO 2012 1
01555167 MORENO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO 2013 1
01555167 MORENO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO 2014 1
01555167 MORENO RODRIGUEZ JORGE ALEJANDRO 2015 1
02446039 MORENO RODRIGUEZ JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02402190 MORENO RODRIGUEZ KAREN YISETH 2014 1,000,000
02478392 MORENO RODRIGUEZ LAURA YANETH 2014 2,000,000
02436663 MORENO RODRIGUEZ LEIDY VANESSA 2014 1,000,000
01087984 MORENO RODRIGUEZ LIDA JOHANNA 2015 1,200,000
02468801 MORENO RODRIGUEZ LUIS ALFONSO 2014 1,100,000
02513586 MORENO RODRIGUEZ LUIS GONZALO 2014 1,000,000
02457236 MORENO RODRIGUEZ MAGDA LORENA 2014 1,000,000
02384550 MORENO RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 2014 500,000
02384550 MORENO RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA 2015 500,000
02340320 MORENO RODRIGUEZ MARTHA LUCIA 2014 1,500,000
02061689 MORENO RODRIGUEZ NESTOR ORLAY 2015 500,000
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02417007 MORENO RODRIGUEZ NUBIA MARCELA 2014 950,000
02511246 MORENO RODRIGUEZ SANDRA VIVIANA 2015 1,500,000
02462236 MORENO RODRIGUEZ SERGIO HERNAN 2014 16,000,000
01076489 MORENO ROJAS ALIRIO 2011 500,000
01076489 MORENO ROJAS ALIRIO 2012 500,000
01076489 MORENO ROJAS ALIRIO 2013 500,000
01076489 MORENO ROJAS ALIRIO 2014 500,000
01076489 MORENO ROJAS ALIRIO 2015 500,000
00666744 MORENO ROJAS GUSTAVO 2015 6,900,000
02429707 MORENO ROJAS LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02503459 MORENO ROJAS ROSA ELENA 2015 23,000,000
02407467 MORENO ROMERO DANIEL EDUARDO 2014 1,000,000
01898868 MORENO ROMERO DANILO 2015 171,955,000
02469165 MORENO ROMERO DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02406149 MORENO ROMERO FERNANDO ANTONIO 2014 2,000,000
01959248 MORENO ROMERO JACKSON LEONARDO 2011 500,000
01959248 MORENO ROMERO JACKSON LEONARDO 2012 500,000
01959248 MORENO ROMERO JACKSON LEONARDO 2013 500,000
01959248 MORENO ROMERO JACKSON LEONARDO 2014 1,000,000
01959248 MORENO ROMERO JACKSON LEONARDO 2015 1,000,000
01920710 MORENO ROMERO JOSE WILSON 2015 63,999,000
02477691 MORENO ROMERO JOVANA AIDE 2014 500,000
01563396 MORENO ROMERO LUIS ALEXANDER 2015 8,500,000
01705966 MORENO ROMERO MARIA VICTORIA 2012 1,000,000
01705966 MORENO ROMERO MARIA VICTORIA 2013 1,000,000
01705966 MORENO ROMERO MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
01705966 MORENO ROMERO MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
01635283 MORENO ROMERO MARITZA 2015 16,415,000
01914211 MORENO ROMERO NILSA 2015 61,260,000
01643113 MORENO ROMERO RUBEN DARIO 2015 9,000,000
00616062 MORENO RONCHAQUIRA MARIA GRACIELA 2015 147,906,000
01855116 MORENO RONDON MARTHA ISABEL 2015 1,270,000
02218761 MORENO ROSA 2015 1,000,000
00704502 MORENO ROSA MARIA 2015 1,695,000
00190172 MORENO ROSSO MARIA GUADALUPE 2015 4,500,000
02512408 MORENO ROZO VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02511437 MORENO RUBIANO ALEXANDER 2014 5,000,000
02419322 MORENO RUBIANO ANA SOFIA 2014 1,000,000
02421597 MORENO RUBIANO LEIDY ALEJANDRA 2015 3,000,000
02070706 MORENO RUBIO LUZ MELIDA 2014 1,000,000
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00743946 MORENO RUBIO MARIELA 2014 868,469,046
02024466 MORENO RUIZ AURELIANO 2015 1,280,000
02492241 MORENO RUNZA ROSA ELVIRA 2014 1,000,000
02385946 MORENO SAENZ CECILIA 2014 1,000,000
02408738 MORENO SALAMANCA CRISTHIAN ARMANDO 2015 1,000,000
02430843 MORENO SALAMANCA JORGE ANDRES 2014 1,200,000
02508636 MORENO SALAS CHARLIE MAURICIO 2015 250,000
00859260 MORENO SALAZAR JOSE ROBERTO 2015 14,150,000
02424318 MORENO SALAZAR MARTHA HELENA 2014 1,000,000
02441598 MORENO SALCEDO JUAN ALBERTO 2014 2,464,000
02507322 MORENO SALGADO LUNEY 2014 1,200,000
00681888 MORENO SANABRIA FABIO 2015 10,324,106
02453683 MORENO SANABRIA MARIA ALCIRA 2014 8,000,000
01998787 MORENO SANCHEZ ADRIANA PATRICIA 2015 84,777,675
00766132 MORENO SANCHEZ ANA LUCILA 2015 800,000
02496460 MORENO SANCHEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02475788 MORENO SANCHEZ GERMAN 2014 1,230,000
00792140 MORENO SANCHEZ GUILLERMO 2014 644,000
00792140 MORENO SANCHEZ GUILLERMO 2015 1,273,000
01489149 MORENO SANCHEZ JOSE ORLANDO 2014 2,500,000
01489149 MORENO SANCHEZ JOSE ORLANDO 2015 2,577,000
02006364 MORENO SANCHEZ JOSUE DANILO 2011 1,000,000
02006364 MORENO SANCHEZ JOSUE DANILO 2012 1,000,000
02006364 MORENO SANCHEZ JOSUE DANILO 2013 1,200,000
02006364 MORENO SANCHEZ JOSUE DANILO 2014 1,500,000
02006364 MORENO SANCHEZ JOSUE DANILO 2015 2,000,000
02406610 MORENO SANCHEZ JUAN BELEN 2014 1,200,000
02511289 MORENO SANCHEZ JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02411916 MORENO SANCHEZ KHATERINE 2014 1,000,000
02455385 MORENO SANCHEZ LUZ MERY 2014 500,000
02414167 MORENO SANCHEZ VICTOR HENRY 2014 700,000
02473514 MORENO SANCHEZ YEIMY JOHANA 2014 1,000,000
02224057 MORENO SANDOVAL MARIA ALEJANDRINA 2014 360,000
02458154 MORENO SANDRA PATRICIA 2014 200,000
02460013 MORENO SANTOFIMIO JAVER POMPILIO 2014 1,000,000
02414937 MORENO SANTOS LIZETH JOHANA 2014 4,000,000
02508204 MORENO SARMIENTO IVAN DARIO 2015 7,000,000
02344792 MORENO SARMIENTO JORGE ALBERTO 2015 700,000
02432924 MORENO SARMIENTO RIGOBERTO 2014 1,200,000
02217082 MORENO SERRANO WILMER 2015 6,000,000
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00984768 MORENO SERVICIOS LEGALES S A S 2015 1,301,968,818
02401505 MORENO SIERRA GINETH PAOLA 2014 1,000,000
01602711 MORENO SIERRA LUIS ORLANDO 2015 5,000,000
02465697 MORENO SIERRA LUZ NELLY 2014 1,000,000
02499901 MORENO SORIANO FLOR ANGELA 2014 1,100,000
01364924 MORENO SORIANO JOHN EDWARD ALEJANDRO 2015 1,288,700
02226961 MORENO SUA LILIANA 2015 1,100,000
02497278 MORENO SUAREZ EDUARDO 2014 1,231,000
01489848 MORENO SUAREZ MANUEL ANTONIO 2015 700,000
02263966 MORENO TABARES OMAR DAVID 2015 15,000,000
02460916 MORENO TAFUR YUDY MILENA 2015 1,300,000
02233214 MORENO TALERO ROBINSON DE JESUS 2015 1,000,000
02431028 MORENO TELLEZ MARIA OFELIA 2014 1,000,000
02457497 MORENO TELLO ESTUDIO JURIDICO SAS 2014 10,000,000
00545645 MORENO TEODOLINDA 2015 1,000,000
00650514 MORENO TEXTILES MORETEX Y CIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 16,000,000
01644581 MORENO TINJACA JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02510075 MORENO TIQUE JOHANN DAVID 2014 1,000,000
01106103 MORENO TOCARRUNCHO JAVIER ANDRES 2013 500,000
01106103 MORENO TOCARRUNCHO JAVIER ANDRES 2014 500,000
01106103 MORENO TOCARRUNCHO JAVIER ANDRES 2015 500,000
02421949 MORENO TORRES ANDERSON ADOLFO 2014 1,000,000
02396202 MORENO TORRES CARLOS GILBERTO 2015 1,000,000
02460791 MORENO TORRES ELSA MARIA 2014 10,400,000
02358339 MORENO TORRES JOSE LUIS 2014 1,000,000
01241572 MORENO TORRES MARIA HELENA 2015 600,000
02085652 MORENO TORRES PABLO EMILIO 2015 3,500,000
00385187 MORENO TORRES VICTOR MANUEL 2015 19,960,000
00584619 MORENO TOURS LTDA 2015 1,250,000
02434784 MORENO TOURS LTDA 2015 1,250,000
02398258 MORENO TOVAR GERMAN ARMANDO 2014 2,000,000
01238764 MORENO TRIANA YOLANDA 2014 14,559,000
01238764 MORENO TRIANA YOLANDA 2015 16,150,000
02426313 MORENO TRUJILLO OTONIEL 2014 10,000,000
02407975 MORENO TUNJANO YAMILE 2014 1,000,000
01725026 MORENO TUSO LUIS FELIPE 2013 230,000
01725026 MORENO TUSO LUIS FELIPE 2014 250,000
01725026 MORENO TUSO LUIS FELIPE 2015 1,500,000
01951654 MORENO UBATE JUAN CARLOS 2015 1,000,000
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02312012 MORENO ULLOA ARIEL 2015 3,000,000
00528931 MORENO UMBA GONZALO 2015 1,720,000
01424330 MORENO URQUIJO HECTOR ALFONSO 2015 7,000,000
02454040 MORENO VALBUENA LEIDY PATRICIA 2015 30,000
02471317 MORENO VALBUENA LUPE MARYELY 2014 1,000,000
00950565 MORENO VALDERRAMA MIGUEL ANGEL 2012 1,288,700
00950565 MORENO VALDERRAMA MIGUEL ANGEL 2013 1,288,700
00950565 MORENO VALDERRAMA MIGUEL ANGEL 2014 1,288,700
00950565 MORENO VALDERRAMA MIGUEL ANGEL 2015 1,288,700
02260172 MORENO VALENCIA JOHN ALEXANDER 2015 800,000
00568158 MORENO VALERO EUNICE 2015 2,500,000
02495621 MORENO VANEGAS ANYI CAROLINA 2014 500,000
02477455 MORENO VANEGAS DIANA MARIA 2015 1,000,000
02320911 MORENO VANEGAS DORA MARINA 2014 1,000,000
02490873 MORENO VANEGAS JAIR ANDRES 2014 2,000,000
02423895 MORENO VANEGAS OLGA MARITZA 2014 1,200,000
02478780 MORENO VARGAS ALEXANDER 2014 3,080,000
02435608 MORENO VARGAS CARLOS FERNANDO 2014 1,100,000
02497625 MORENO VARGAS CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02520385 MORENO VARGAS DANIEL ESTEBAN 2014 1,000,000
02423897 MORENO VARGAS JULIETH NAYIBE 2014 5,000,000
02501067 MORENO VARGAS MAYDE MAYIVER 2015 1,280,000
01974894 MORENO VARGAS MONICA CRISTINA 2015 10,000,000
01461667 MORENO VARGAS NORMA CONSTANZA 2011 1,000,000
01461667 MORENO VARGAS NORMA CONSTANZA 2012 1,000,000
01461667 MORENO VARGAS NORMA CONSTANZA 2013 1,000,000
01461667 MORENO VARGAS NORMA CONSTANZA 2014 1,000,000
01461667 MORENO VARGAS NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
02439700 MORENO VARGAS WILSON ALEXANDER 2014 1,000,000
00317776 MORENO VASQUEZ ANA ELVIA 2014 500,000
00317776 MORENO VASQUEZ ANA ELVIA 2015 1,200,000
02004005 MORENO VASQUEZ JUAN CARLOS 2014 120,000,000
02420573 MORENO VEGA GILBERTO 2014 1,000,000
01197683 MORENO VEGA JOSLEIN 2015 36,000,000
02500963 MORENO VELA JESUS MESIAS 2014 1,000,000
02377468 MORENO VELASQUEZ ANA ELISABETH 2014 2,400,000
02491688 MORENO VELASQUEZ BOBBY FISHER 2014 3,000,000
02487477 MORENO VELASQUEZ CAMILO FERNANDO 2015 100,000
02409935 MORENO VELASQUEZ DIANA MILENA 2015 1,000,000
00642355 MORENO VELASQUEZ GILBERTO 2015 1,825,077,322
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00745561 MORENO VELASQUEZ HECTOR ALFREDO 2013 1,500,000
00745561 MORENO VELASQUEZ HECTOR ALFREDO 2014 1,500,000
00745561 MORENO VELASQUEZ HECTOR ALFREDO 2015 1,500,000
02514096 MORENO VELASQUEZ LILIA PATRICIA 2014 100,000
01350217 MORENO VELOZA RIGOBERTO 2014 10,300,000
01350217 MORENO VELOZA RIGOBERTO 2015 11,500,000
02155940 MORENO VERA ORLANDO 2014 1,000,000
01063118 MORENO VILLALOBOS MARIA ELENA 2015 2,500,000
02448660 MORENO VILLAMIL RESTITUTO 2014 4,000,000
02398174 MORENO VILLAMIL RUBIELA 2014 1,200,000
02435438 MORENO VILLEGAS TUT YONIMKA 2014 10,000,000
01649648 MORENO VIVEROS OSCAR ANTONIO 2015 3,000,000
02519230 MORENO Y GOMEZ ABOGADOS S.A.S 2014 500,000
02515840 MORENO YELA HUGO ALEXANDER 2014 1,000,000
02429415 MORENO YEPES KARLA MARIA 2014 6,000,000
01952659 MORENO ZAMBRANO JAIME ALBERTO 2015 149,220,000
02421139 MORENO ZAMUDIO OSCAR ALBERTO 2014 5,000,000
02437036 MORENO ZAPATA MANUEL DE JESUS 2014 500,000
02388874 MORENO ZAPATA RICARDO 2014 900,000
02477625 MORENO ZEA JULIET CATALINA 2015 54,934,500
00138503 MORENOS LIMITADA 2014 14,060,056,686
02461762 MORENTRES  ALEJANDRO 2014 1,000,000
02265262 MORERA BELTRAN ANA CELINA 2015 1,280,000
02444849 MORERA FAJARDO GIOVANA ANDREA 2015 1,100,000
02116135 MORERA FAJARDO JULIETH NATALY 2015 2,200,000
02155822 MORERA HERMANOS INGENIERIA
HIDROSANITARIA SAS
2015 33,011,589
02438591 MORERA MUETE BENIGNO 2015 9,900,000
02491702 MORERA ORJUELA CARLOS HERNAN 2014 1,495,000,000
02496714 MORERA RINCON OLFAN DANILO 2014 800,000
02480154 MORERA RODRIGUEZ JAIRO ALIRIO 2014 1,000,000
02459747 MORERA ROMERO LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02279727 MORERA URREA ALONSO 2014 6,300,000
02427554 MORERA URREGO ANDRES RODRIGO 2014 1,232,000
02369338 MORERA URREGO JOSE FREDY 2015 1,000,000
02453222 MORERA VELANDIA CAROLINA 2014 100,000
02367080 MORERAS TORRES VILMA KATHERINNE 2014 1,420,000
00006708 MORES SAS 2015 17,716,695,262
02422949 MORESCA MUEBLES Y ACCESORIOS SAS 2015 5,000,000
02430490 MORGAN INVESTMENT SAS 2014 10,000,000
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02032200 MORHENAO Y CIA SAS 2013 15,000,000
02032200 MORHENAO Y CIA SAS 2014 15,000,000
02032200 MORHENAO Y CIA SAS 2015 237,056,000
02510473 MORHER CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 10,000,000
02297238 MORI LEE BRIDAL 2015 10,000,000
01613143 MORIAH COMPANY S A S 2015 2,023,194,000
02513120 MORIAH JUEGOS Y ESPECTACULOS 2015 1,500,000
01913645 MORICHAL SINOCO SUCURSAL COLOMBIA S.A. 2015 6,809,313,746
02508729 MORILLO SANDOVAL LIN DAY 2014 12,000,000
02436304 MORILLO VALENCIA GLORIA MARIA 2015 1,500,000
02400255 MORIMITSU KUBOYAMA SILVIA MAYUMI 2014 1,000,000
00526784 MORINELLI BLANCO HECTOR EDUARDO 2015 448,500,000
02511513 MORIZT SAS 2015 500,000
00987261 MORO PUBLICIDAD Y MERCADEO ASOCIADOS 2015 9,500,000
01988785 MORO PUBLICIDAD Y MERCADEO ASOCIADOS S
A S
2015 9,500,000
00631030 MOROCCO LEATHER LTDA 2014 1,501,325,004
01329349 MOROCCO SAS - GALERIA BAOBAB 2014 465,569,442
02504594 MORON CHINCHILLA JOSE JAIME 2014 1,200,000
02521419 MORON GONZALEZ WILMAR 2014 3,000,000
02459922 MORON MARTINEZ YULIS MARIA 2014 350,000
02519994 MORON RODRIGUEZ PAOLA ANDREA 2015 1,500,000
02205710 MORON SANTAMARIA CAROLINA 2015 88,791,185
02439133 MOROY GONZALEZ JENIFER CATALINA 2014 1,200,000
02475328 MORPHART ILLUSTRATION AND DESIGN S A S 2015 3,000,000
00932893 MORPHOSIS ARQUITECTURA Y DISEÑO S A 2015 13,100,509,357
02406591 MORRIS & CLARENCE SAS 2014 3,000,000
00180373 MORRIS CAMELO SERGIO ENRIQUE 2014 10,000
00180373 MORRIS CAMELO SERGIO ENRIQUE 2015 1,280,000
02522275 MORRIS CROSSTRAINING SAS 2015 27,893,377
00511589 MORRIS GARCIA MITZY 2015 2,500,000
02374814 MORRIS NICOLE 2015 1,500,000
01733855 MORRIS ROLDAN MAURICIO 2013 800,000
01733855 MORRIS ROLDAN MAURICIO 2014 1,000,000
01733855 MORRIS ROLDAN MAURICIO 2015 1,200,000
02408518 MORRO S FOOD & BEER 2015 78,340,519
01733464 MORROCOTA INVERSIONES S A S 2015 1,411,972,542
02432325 MORRON CORTES MARIA FERNANDA 2014 6,000,000
01789277 MORRYS DIAZ SHARON 2015 21,100,000
00127073 MORSE AGENCIA DE SEGUROS LIMITADA 2015 100,504,000
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02529209 MORSON SERVICES COLOMBIA S.A.S 2014 5,000,000
01527395 MORTERO 2015 10,000,000
01710519 MORTEROS SECOS DE COLOMBIA S AS 2015 3,115,269,000
01707263 MOSAICO DE ORO AUREO (COMUNICACION
ARTE & CULTURA ORGANIZACIONAL E.U.).
2015 900,000
02361913 MOSBEY SALAS NATALY 2015 5,000,000
01999902 MOSCA STUDIO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS
2015 20,000,000
02479863 MOSCOSO ALBA KARENT YAJAIRA 2014 1,150,000
00597756 MOSCOSO ARIAS Y CIA S.EN C. 2015 558,714,329
01987615 MOSCOSO CARULLA EMILIANO PABLO 2015 466,523,815
01100725 MOSCOSO GOMEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02294249 MOSCOSO GOMEZ YOLANDA PAOLA 2015 4,000,000
02413524 MOSCOSO HIDALGO FLOR CECILIA 2014 1,200,000
00878002 MOSCOSO LEYTON FINCA RAIZ S.A.S. 2015 19,094,059
02440733 MOSCOSO LOAIZA MARTHA CECILIA 2014 1,230,000
01469148 MOSCOSO MANRIQUE GIOVANNI 2015 1,285,000
02425597 MOSCOSO MENA MIGUEL ENRIQUE 2014 1,800,000
02425603 MOSCOSO MENA VILMA AURORA 2014 1,800,000
02457209 MOSCOSO MORENO CHRITOPHER MARLLON
GANDHY JHOSEBA
2014 1,000,000
02274700 MOSCOSO RODRIGUEZ ANDREA 2015 1,200,000
02475964 MOSCOSO RODRIGUEZ GILBERTO 2014 300,000
02385098 MOSCOSO SAAVEDRA ANTONIO 2015 1,000,000
02459225 MOSCOSO SANTANA GERARDO 2015 1,200,000
02343178 MOSCOSO YENNY 2015 800,000
02494727 MOSH RECORDS S A S 2014 1,000,000
00632158 MOSHAMER ALGARRA TEOTISTE 2015 1,000,000
01817432 MOSHE GROUP S A S 2015 814,988,000
02313334 MOSHI STORE 2014 10,000,000
02313334 MOSHI STORE 2015 10,000,000
00828571 MOSLEFB E U 2014 197,316,000
02061628 MOSON RENTAL EQUIPMENT S A S 2015 653,469,339
02503426 MOSQUERA  DIANA MARCELA 2015 2,500,000
00089778 MOSQUERA ABOGADOS S.A.S 2015 4,346,399,670
02489405 MOSQUERA AMADO CATHERINE 2014 1,200,000
00941762 MOSQUERA BARRIOS GILBERTO 2014 500,000
00941762 MOSQUERA BARRIOS GILBERTO 2015 500,000
02380282 MOSQUERA BAUTISTA LUIS CARLOS 2015 1,250,000
01921252 MOSQUERA BAUTISTA SANDRA PATRICIA 2015 1,285,000
02328772 MOSQUERA BERTILDA 2014 1,000,000
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02493954 MOSQUERA BUSTAMANTE DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02517387 MOSQUERA CAMACHO GLADYS LETICIA 2014 1,230,000
02395927 MOSQUERA CARDONA AIMER GERARDO 2014 2,000,000
02522660 MOSQUERA CASTAÑEDA JUAN FRANCISCO 2014 500,000
02486630 MOSQUERA CASTRO MARTHA ESMERALDA 2014 3,000,000
01126925 MOSQUERA CHARRY JOSE WILLIAM 2015 1,000,000
02397345 MOSQUERA CONTRERAS JOHN FREDDY 2014 1,200,000
02502617 MOSQUERA CORDERO ENITH MARGOTH 2014 1,232,000
02298288 MOSQUERA CORDOBA EUSTIQUIO 2014 1,000,000
00810772 MOSQUERA CRUZ PABLO ENRIQUE 2015 45,650,219
01093314 MOSQUERA CUBILLOS MARIA YANIRA 2014 41,183,000
01093314 MOSQUERA CUBILLOS MARIA YANIRA 2015 43,528,000
02021490 MOSQUERA CUELLAR REINALDO 2015 33,379,000
02486191 MOSQUERA CUEVAS ROSEMBER 2014 800,000
00612759 MOSQUERA DE MARTINEZ GLADYS MERCEDES 2015 900,000
01852529 MOSQUERA DE MUÑOZ EVA 2014 250,000
01852529 MOSQUERA DE MUÑOZ EVA 2015 450,000
02497732 MOSQUERA DE PATIÑO PRECELIA 2014 1,000,000
02448862 MOSQUERA DIAZ ALFARY 2014 200,000
02450155 MOSQUERA DIAZ CARLOS 2014 8,000,000
01112580 MOSQUERA DIAZ JORGE ENRIQUE 2015 485,839,748
02437864 MOSQUERA DUSSAN NELLY CONSTANZA 2014 8,000,000
01924532 MOSQUERA ENCISO GLORIA 2015 3,000,000
02145718 MOSQUERA ENGINEERING & CONSULTING SAS 2015 19,955,000
00946236 MOSQUERA FERNANDO 2015 8,980,000
02464943 MOSQUERA FIDEL 2014 900,000
02461590 MOSQUERA GOMEZ MARIA JESUS 2014 4,000,000
02476901 MOSQUERA GUTIERREZ JAVIER CAMILO 2014 5,000,000
02418430 MOSQUERA HERNANDEZ JUANA BAUTISTA 2014 1,232,000
02454015 MOSQUERA HURTADO MANUEL ORLANDO 2014 15,000,000
01177635 MOSQUERA JORGE OMAR 2015 1,545,582,000
02334995 MOSQUERA JOSE FRANKLIN 2014 1,000,000
02408608 MOSQUERA KLINGER MIGUEL ALONSO 2015 1,280,000
02423760 MOSQUERA LONDOÑO LEONILDE 2014 1,100,000
01931215 MOSQUERA LOPEZ ALBENIS 2015 800,000
02474454 MOSQUERA LUIS ALFONSO 2015 2,000,000
02469522 MOSQUERA LUNA HEYSON JHAIR 2015 10,000,000
02456707 MOSQUERA MALDONADO MIGUEL RICARDO 2014 1,200,000
02428492 MOSQUERA MARIA ALEXANDRA 2014 1,500,000
01993629 MOSQUERA MARIN WUILMER LEONARDO 2015 2,000,000
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02489667 MOSQUERA MARTINEZ LEONIDAS 2015 1,000,000
00209020 MOSQUERA MARTINEZ REINEL 2015 33,108,000
01588920 MOSQUERA MASMELA ROSALBINA 2015 1,000,000
02358470 MOSQUERA MENESES GERARDO 2014 500,000
02358470 MOSQUERA MENESES GERARDO 2015 500,000
02476994 MOSQUERA MORALES FREDY ALBERTO 2014 3,000,000
02485682 MOSQUERA MORALES JOSE SALBELIO 2014 7,000,000
02430046 MOSQUERA MOSQUERA ERMINDA 2014 300,000
02357116 MOSQUERA MOSQUERA EVERTH 2015 45,000,000
02420620 MOSQUERA MOSQUERA JANNIER ALEXANDER 2014 1,000,000
02443565 MOSQUERA MOSQUERA JORGE ELIECER 2015 1,200,000
02526188 MOSQUERA MOSQUERA JOSE VIANNEY 2015 1,000,000
02438617 MOSQUERA MOSQUERA LILIAN MARIA 2014 1,200,000
02467322 MOSQUERA MOSQUERA LUIS ARCADIO 2014 1,000,000
02399890 MOSQUERA MOSQUERA LUZ YALIDA 2014 1,100,000
02484132 MOSQUERA MOSQUERA MARIA CENELIA 2014 300,000
01992134 MOSQUERA MOSQUERA MOISES 2013 1,000,000
01992134 MOSQUERA MOSQUERA MOISES 2014 1,000,000
01992134 MOSQUERA MOSQUERA MOISES 2015 1,000,000
02441312 MOSQUERA MOSQUERA VIRGINIA 2014 1,000,000
02427860 MOSQUERA MOSQUERA WILMAN ANTONIO 2015 1,000,000
02204385 MOSQUERA MUÑOZ ALFREDO 2015 500,000
02403499 MOSQUERA MURCIA ORFFARY LIZETH 2014 11,000,000
02440939 MOSQUERA OSMA OSCAR CEDIEL 2014 1,200,000
02482634 MOSQUERA PALOMEQUE ELCY 2014 1,000,000
01639495 MOSQUERA PEÑA ALEXANDER 2015 5,000,000
02415654 MOSQUERA PEÑA FERNANDO 2014 10,000,000
01147268 MOSQUERA PEÑARETE HECTOR 2007 100,000
01147268 MOSQUERA PEÑARETE HECTOR 2008 100,000
01147268 MOSQUERA PEÑARETE HECTOR 2009 100,000
01147268 MOSQUERA PEÑARETE HECTOR 2010 100,000
01147268 MOSQUERA PEÑARETE HECTOR 2011 100,000
01147268 MOSQUERA PEÑARETE HECTOR 2012 100,000
01147268 MOSQUERA PEÑARETE HECTOR 2013 100,000
01147268 MOSQUERA PEÑARETE HECTOR 2014 100,000
01147268 MOSQUERA PEÑARETE HECTOR 2015 100,000
01877214 MOSQUERA PEREA RUBEN DARIO 2015 60,503,203
02435918 MOSQUERA PEREA VIRGELINA 2014 1,000,000
02306467 MOSQUERA PINEDA WILSON ANDREY 2014 700,000
02399340 MOSQUERA QUEJADA ROBINSON 2014 600,000
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00652715 MOSQUERA RAMIREZ JOSE ISAIAS 2015 2,500,000
02436100 MOSQUERA RAMIREZ JUAN ELEODORO 2014 1,200,000
02412044 MOSQUERA RENTERIA ELIESER 2014 800,000
02423241 MOSQUERA RENTERIA EPIFANIA 2014 1,000,000
02501353 MOSQUERA RIVAS JOHAN DANIEL 2014 1,000,000
02477570 MOSQUERA ROJAS LUISA FERNANDA 2014 500,000
00923393 MOSQUERA ROMERO PATRICIA 2015 12,000,000
02371901 MOSQUERA RUIZ JUDITH ELENA 2014 1,000,000
02523286 MOSQUERA SANCHEZ EDWIN 2015 900,000
02401784 MOSQUERA SEGURA DELSY JANETH 2014 1,000,000
02452491 MOSQUERA SEGURA LUCY ADRIANA 2014 1,200,000
02428597 MOSQUERA SOLPACK SAS 2014 5,000,000
02423257 MOSQUERA SUAREZ HUMBERTO 2014 800,000
02482182 MOSQUERA TOVAR WILSON 2014 1,100,000
02459047 MOSQUERA VACA KAREN LIZETH 2015 400,000
01098458 MOSQUERA VASQUEZ CLARA DEL ROSARIO 2014 800,000
01098458 MOSQUERA VASQUEZ CLARA DEL ROSARIO 2015 1,200,000
02435601 MOSQUERA VELASQUEZ ERWING GESSID 2014 4,000,000
00245135 MOSQUERA Y ASOCIADOS REPRESENTACIONES
LTDA
2015 216,454,306
00090795 MOSQUERA Y HELO ASOCIADOS LTDA 2015 160,340,416
02439151 MOSQUERA YUSTI LUZ MARIA 2015 600,000
02091219 MOSSAD SISTEMA SATELITAL ISRAELI 2015 100
02254961 MOST JEANS 2015 340,540,000
02249976 MOST TECHNOLOGY 2013 1,000,000
02249976 MOST TECHNOLOGY 2014 1,000,000
02249976 MOST TECHNOLOGY 2015 1,288,700
02312989 MOSTAZA AM 2014 1,000,000
02312989 MOSTAZA AM 2015 1,000,000
01880755 MOSTAZA Y SAZON LIMITADA 2015 117,278,459
01615896 MOSUCHA CRUZ JOHN FREDY 2015 3,000,000
01873865 MOTAS DE AZUCAR LTDA 2015 77,889,000
02331963 MOTAS MASCOTAS 2015 1,000,000
02343886 MOTATTO CORRALES LUCERITO 2015 1,000,000
02411834 MOTAVITA AREVALO JENNIFER 2014 2,000,000
02109232 MOTAVITA ASESORES SAS 2015 5,896,594
02402950 MOTAVITA CORTES ASESORES S A S 2015 93,632,356
02459081 MOTAVITA RAMIREZ ROMAN 2014 700,000
01888149 MOTEL BALMORAL SUITE 2015 10,000,000
00441001 MOTEL EL CEDRO 2015 200,000,000
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01759712 MOTEL FENIX 2015 69,500,000
02363050 MOTEL FLAMINGO 2015 100,000,000
00491676 MOTEL GOURMET 2015 55,000,000
01850910 MOTEL JAGUAR 2015 1,280,000
00848553 MOTEL JARDIN REAL 2015 50,000,000
02416779 MOTEL LOS LAURELES 2015 1,280,000
02339613 MOTEL PORVENIR GLOC 2015 11,916,000
02156219 MOTEL RIALTO 2015 311,956,950
00982688 MOTEL ROCAS DEL SUR 2015 100,000,000
01047493 MOTEL Y/O AMOBLADOS SUITE COLONIAL 2015 163,946,517
02481641 MOTHER'S KID BABY SPA AND GYM 2015 65,115,672
02500266 MOTHITAS DE AMOR 2015 1,200,000
02529646 MOTION COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02056647 MOTION FACTORY STUDIOS SAS 2015 305,039,539
02488656 MOTION FILMS SAS 2015 19,095,228
02525784 MOTIONTECH S A S 2014 30,000,000
02460509 MOTIVATION SCHOOL SAS 2014 20,000,000
02350160 MOTIVO JOYAS Y ACCESORIOS 2015 1,100,000
02406204 MOTO ACCESORIOS MARIA 2015 1,200,000
01966709 MOTO BUHO S A S 2013 9,250,000
01966709 MOTO BUHO S A S 2014 9,250,000
01966709 MOTO BUHO S A S 2015 9,250,000
02150033 MOTO CERVANTES BOSA 2015 50,721,700
02150036 MOTO CERVANTES FONTIBON 2015 63,402,100
02150038 MOTO CERVANTES SANTANDER 2015 114,123,800
02223606 MOTO CERVANTES TOBERIN 2015 76,082,500
01587285 MOTO ENVIOS OJEDA 2015 2,320,000
02413339 MOTO EXPRESS M&D S A S 2014 5,000,000
01602321 MOTO FLASH MENSAJERIA 2015 2,000,000
01754926 MOTO FUSSION 2015 1,300,000
02076927 MOTO G2 2012 500,000
02076927 MOTO G2 2013 500,000
02076927 MOTO G2 2014 500,000
02076927 MOTO G2 2015 1,000,000
02178508 MOTO GOMEZ 19 2015 4,900,000
02244780 MOTO GRAND PRIX S A S 2014 10,593,000
01991565 MOTO HORSE 2014 1,000,000
01991565 MOTO HORSE 2015 1,000,000
02342991 MOTO LAVADO Y ACCESORIOS 2015 1,500,000
01956043 MOTO LION 2015 1,000,000
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02278887 MOTO MANIACO 2015 1,200,000
00135200 MOTO MART S A 2015 65,240,025,000
02426384 MOTO MAS PASION 2015 1,280,000
01422138 MOTO MASTER 2015 1,200,000
02493273 MOTO MAY 2015 1,000,000
02164013 MOTO OK 2015 2,200,000
01616376 MOTO PASSION COLOMBIA 2015 80,000,000
02328862 MOTO RACING LOS ALEJOS 2015 1,700,000
01677324 MOTO RALYS 2015 100
00271029 MOTO REMOLQUES LTDA 2015 200,522,075
00539653 MOTO REPUESTOS DEL NORTE Y
MANTENIMIENTO
2015 1
02302146 MOTO REPUESTOS JV 2015 1,000,000
02401990 MOTO SAMY SAS 2014 5,000,000
02459052 MOTO SHOP INTEGRAL 2015 1,100,000
01985242 MOTO SHOPPING G.B 2015 10,300,000
01952661 MOTO SPEED RACING 2015 149,220,000
01186352 MOTO VELOZ 2015 40,000,000
01679975 MOTO XTREME RACING 2014 13,500,000
01241056 MOTO XTREME RACING 2015 13,500,000
01679975 MOTO XTREME RACING 2015 13,500,000
02358289 MOTO XTREME RACING S A S 2015 13,500,000
01952912 MOTOACCESORIOS JC 2015 1,250,000
01577815 MOTOBOMBAS Y EQUIPOS KRG LTDA 2015 125,863,824
01590241 MOTOCARROS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,901,000
01590244 MOTOCARROS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,901,000
02107355 MOTOCARROS Y FURGONES S A S 2015 10,000,000
02374398 MOTOCERVANTES CLL 80 2015 63,402,100
01690632 MOTOCERVANTES LTDA 2015 621,340,593
02185570 MOTOCERVANTES LTDA 2015 63,402,100
02500593 MOTOCHINAUTA TOURS 2015 308,000,000
00340851 MOTOCROS 2015 265,690,000
02453756 MOTOEXPRESS VITALY SAS 2014 3,000,000
02379652 MOTOHOLICS MV AGUSTA COLOMBIA 2015 815,170,000
02288241 MOTOINVERSIONES S A S 2015 123,621,106
02485126 MOTOLAVADO BIKESPA 2015 1,288,000
02482374 MOTOLAVADO D&F 2015 500,000
01922942 MOTOLAVADO MYCHELYN 2014 1,030,000
01922942 MOTOLAVADO MYCHELYN 2015 1,030,000
02459319 MOTOLAVADOJ.H 2015 1,200,000
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02464056 MOTOLIBAR 2015 800,000
01764725 MOTOMARKASJP 2015 500,000
02003302 MOTOMARKET GROUP S A S 2015 874,504,000
02180054 MOTOMOTOS 2015 1,000,000
02313453 MOTOPOLIS 2015 123,621,106
02091168 MOTOR GUTIER S 2015 1,050,000
02419182 MOTOR HEART ACCESORIES 2015 4,000,000
01873992 MOTOR LAD S.A.S. 2015 90,000,000
01301075 MOTOR OIL 01 2015 10,000,000
01301079 MOTOR OIL 02 2015 10,000,000
01655291 MOTOR OIL 03 2015 10,000,000
01720411 MOTOR OIL 04 2015 10,000,000
02215211 MOTOR OIL 10 2015 10,000,000
02344134 MOTOR OIL 12 2015 10,000,000
01011607 MOTOR OIL 13 2015 10,000,000
01850913 MOTOR OIL 5 2015 10,000,000
01895587 MOTOR OIL 6 2015 10,000,000
01895588 MOTOR OIL 7 2015 10,000,000
02105245 MOTOR OIL 9 2015 10,000,000
02045360 MOTOR OIL SAS 2015 4,746,510,164
S0027900 MOTOR SPA COLOMBIA COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO SIGLA MOTORS_COL
2013 1,000,000
S0027900 MOTOR SPA COLOMBIA COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO SIGLA MOTORS_COL
2014 1,000,000
S0027900 MOTOR SPA COLOMBIA COOPERATIVA DE
TRABAJO ASOCIADO SIGLA MOTORS_COL
2015 1,000,000
01713281 MOTOR STORE LTDA 2015 1,296,213,402
01713350 MOTOR STORE LTDA 2015 228,982,029
02483218 MOTOR STORE LTDA 2015 43,500,000
02157684 MOTOR STORE LTDA 2015 350,736,000
02300663 MOTOR TECH COLOMBIA S A S 2014 114,000,000
02300663 MOTOR TECH COLOMBIA S A S 2015 224,824,700
02459527 MOTOR UNO KENNEDY 2015 40,000,000
01655998 MOTOR UNO LTDA 2015 40,000,000
01508320 MOTOR UNO S.A 2015 2,418,886,765
02195951 MOTOR UNO SUBA 2015 40,000,000
02279671 MOTOR UNO TINTAL 2015 40,000,000
02279672 MOTOR UNO TOBERIN 2015 40,000,000
00904396 MOTORA ANDINA S.A.S 2015 13,996,595,000
01809648 MOTORAGRO H.A.C. 2015 1,933,000
02469138 MOTORCYCLE STORE 2 2015 1,020,000
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02373968 MOTORCYCLES 2015 1,000,000
02440325 MOTOREM SAS 2014 10,000,000
02421966 MOTOREMACHE 2015 1,200,000
00778840 MOTORENO LTDA 2015 450,525,288
01875686 MOTOREPUESTOS DANY LTDA 2015 1,000,000
01875685 MOTOREPUESTOS DANY SAS 2015 34,863,000
01455425 MOTOREPUESTOS MARY SAS 2015 46,478,000
01455450 MOTOREPUESTOS MARY SAS 2015 1,000,000
02302038 MOTOREPUESTOS TATYS 2015 1,000,000
01823653 MOTORES COLOMBIA LTDA 2015 916,140,836
01961574 MOTORES INDUSTRIALES J.C. S.A.S. 2014 43,000,000
01961574 MOTORES INDUSTRIALES J.C. S.A.S. 2015 42,000,000
01841647 MOTORES Y REDUCTORES JR INDUSTRIAL
LTDA
2015 5,000,000
01841660 MOTORES Y REDUCTORES JR INDUSTRIAL
LTDA
2015 5,000
00766960 MOTORES Y ROTORES 2015 10,000,000
00080094 MOTORES Y TABLEROS ELECTRICOS LTDA 2014 7,955,799,000
02503791 MOTORESPUESTOS MARY SAS 2 2015 1,000,000
01581368 MOTORGAS DE COLOMBIA 2015 3,800,000
02500588 MOTORING S.A.S. 2014 5,000,000
02093718 MOTORIZADOS SAS 2013 12,000,000
02362309 MOTORKIA HUERTAS RUIZ S EN C 2015 124,201,888
01960464 MOTOROLA MOBILITY COLOMBIA S A S 2015 21,984,683,112
00605324 MOTOROLA SOLUTIONS COLOMBIA LIMITADA 2015 29,761,704,089
01459116 MOTORS SPA S A S 2015 173,517,000
01771771 MOTORSHOP S.A.S. 2015 1,084,580,000
02082926 MOTORSHOP S.A.S. 2015 151,703,000
01771816 MOTORSHOP S.A.S. 2015 273,665,000
02208093 MOTORSHOP S.A.S. 2015 343,139,000
02193657 MOTORTICKET SAS 2014 3,000,000
01853452 MOTORTRONICA 2 2015 128,950,000
02132425 MOTORTRONICA SEGURIDAD 2015 23,800,000
00626514 MOTORYSA DE LA SABANA S.A.S. 2015 25,825,814,000
02518395 MOTOS & MOTOS DE COLOMBIA SAS 2014 180,000,000
02074751 MOTOS A K A 2015 500,000
01381407 MOTOS AMERICAN PARTS 2015 25,000,000
01989342 MOTOS BENTLEY SAS 2015 44,791,000
02072610 MOTOS BRAYAN DESPENSA 2015 1,000,000
02439522 MOTOS CLASS 2015 3,320,000
02478448 MOTOS CLASS 2 2015 3,320,000
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02182440 MOTOS DARKIN SAS 2015 47,959,263
02324772 MOTOS DARKIN SAS 2015 1
02333182 MOTOS DD S A S 2015 29,000,000
02428424 MOTOS DD S A S I 2015 10,000,000
02428421 MOTOS DD S A S II 2015 10,000,000
02105725 MOTOS DE LA 40 2015 1,000,000
02478021 MOTOS DE LA BOYACA S A S 2015 100,000,000
02001020 MOTOS DE LA CIEN LTDA 2015 666,718,162
02001021 MOTOS DE LA CIEN LTDA 2015 666,718,162
01619089 MOTOS DE SUBA 1 2015 5,000,000
02456606 MOTOS DE SUBA 2 2015 3,000,000
01619061 MOTOS DE SUBA S.A.S. 2015 1,270,859,364
01383053 MOTOS DEL CAMINO SAS 2015 200,000,000
00244916 MOTOS EL CONDOR SAS 2015 4,111,073,373
01780353 MOTOS EL PEPINO 2015 4,000,000
02233120 MOTOS G & R S A S 2014 2,000,000
02233120 MOTOS G & R S A S 2015 2,000,000
01510883 MOTOS GISELL 2015 2,000,000
02510037 MOTOS GP MARTINEZ & BARACALDO SAS 2014 10,000,000
02522177 MOTOS JUNIOR J.A 2015 1,000,000
01449233 MOTOS LIBRES 2015 1,000,000
01840968 MOTOS M.G.S 2014 1,000,000
01840968 MOTOS M.G.S 2015 1,000,000
02405120 MOTOS NAKED S A S 2015 50,978,778
02491771 MOTOS NAKED S A S 20 DE JULIO 2015 33,985,853
02451762 MOTOS RACING BOGOTA 2 2015 1,000,000
02501400 MOTOS RACING BOGOTA 3 2015 1,000,000
02151429 MOTOS RAICING BOGOTA 2015 1,000,000
02304552 MOTOS ROIL SPECIAL S.A.S. 2015 120,729,622
02208987 MOTOS SPA LUSAYE 2013 1
02208987 MOTOS SPA LUSAYE 2014 1
02209531 MOTOS TODO TERRENO 2015 1,000,000
01141198 MOTOS TOMBO LOCO 2015 500,000
02249989 MOTOS ULISES 2 2015 1,200,000
02515192 MOTOS YOHANI S.A.S 2014 1,000,000
02389356 MOTOSELVA MOTOCICLETAS SAS 2015 248,620,305
02393351 MOTOSELVA MOTOCICLETAS SAS 2015 248,620,305
02293599 MOTOSELVA MOTOCICLETAS SAS. 2015 564,989,640
02407536 MOTOSERVICES 2015 1,000,000
00340744 MOTOSO REPARADOR 2014 1,800,000
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00340744 MOTOSO REPARADOR 2015 1,900,000
02464831 MOTOSOZZZ 2015 5,000,000
02329506 MOTOSTAR DE LA VICTORIA 2015 10,000,000
01467191 MOTOSWING 2013 1,050,000
01467191 MOTOSWING 2014 1,050,000
01467191 MOTOSWING 2015 1,050,000
02448195 MOTOTEC 1 2015 1
02448199 MOTOTEC 1 2015 1
02448202 MOTOTEC 1 2015 1
01316128 MOTOTORNILLOS DEL SUR 2015 1,000,000
02267651 MOTOTRIAL A Y J 2015 1,000,000
02483999 MOTOTRIAL J.P 2015 1,700,000
01912259 MOTOVALLE AGH 2015 1,200,000
01009688 MOTRIZ BOMBAS 2015 1,900,000
02205002 MOTRONIC BMW 2015 5,500,000
02439004 MOTTA ARMANDO 2014 800,000
02218638 MOTTA CABRERA GILBERTO 2014 1,000,000
01369942 MOTTA CAMARGO MARIA INES 2014 1,000,000
01369942 MOTTA CAMARGO MARIA INES 2015 1,000,000
02403957 MOTTA CASAS FREDDY ALEJANDRO 2015 1,000,000
02413770 MOTTA CHAGUALA LIBARDO 2014 4,000,000
02234765 MOTTA DIAZ OSCAR MAURICIO 2015 5,000,000
02507849 MOTTA DRYWALL SAS 2015 1,000,000
02497705 MOTTA GARAVITO MARTHA ISABEL 2015 1,400,000
01577891 MOTTA HERRERA ELEAZAR 2015 3,811,331,562
01244711 MOTTA LOMBANA JOSE JAIRO 2011 500,000
01244711 MOTTA LOMBANA JOSE JAIRO 2012 500,000
01244711 MOTTA LOMBANA JOSE JAIRO 2013 500,000
01244711 MOTTA LOMBANA JOSE JAIRO 2014 500,000
01244711 MOTTA LOMBANA JOSE JAIRO 2015 500,000
02416265 MOTTA MAJE LUIS ARMANDO 2015 1,000,000
02420283 MOTTA MOLINA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
01847904 MOTTA MOTTA MAURICIO 2015 1,200,000
02379437 MOTTA MURCIA ILCIA 2014 1,232,000
01744751 MOTTA NAVAS ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2015 1,497,669,131
02409961 MOTTA NOVA MARIA ANGELICA 2014 1,200,000
02448819 MOTTA PARRA BERNARDO 2014 1,200,000
02294371 MOTTA PERILLA JEFFREY HUMBERTO 2014 4,100,000
02314300 MOTTA PIAMBA JOSE EDWIN 2015 1,288,000
02337988 MOTTA SALCEDO LINA MAITE 2015 10,000,000
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02357908 MOTTA SERRANO ALBA ROCIO 2014 1,232,000
02360961 MOTTA TORRES EDGAR ALBERTO 2015 1,050,000
02520938 MOTTA TORRES GLADYS 2014 1,000,000
02409040 MOTTA VARGAS ROSALINDA 2014 1,200,000
02484727 MOTTA VARGAS YULI ESPERANZA 2014 1,200,000
02458396 MOTTA.K 2015 500,000
02442297 MOUNT UNSWORTH CORPORATION S A S 2014 10,000,000
02250722 MOUNTAIN MOTOR BIKE WASH 2014 1,000,000
02250722 MOUNTAIN MOTOR BIKE WASH 2015 1,200,000
02405583 MOUNTAINS SAS 2014 160,000,000
02479992 MOUNTAINTOP AGENCIA INMOBILIARIA SAS 2014 6,000,000
02061011 MOUSSAKA EVENTOS 2015 1,000,000
02514418 MOUSSAKA EVENTOS S.A.S 2015 20,000,000
00786201 MOUSSE PASTELERIA Y PANADERIA 2015 13,000,000
02419847 MOV PUBLICIDAD 2015 500,000
02513323 MOVAL COMUNICACIONES 2015 1,500,000
00863808 MOVAR INVERSIONES Y CIA S EN C 2015 2,263,672,879
01742039 MOVE & STORAGE 2015 2,000,000
01780587 MOVE ARQUITECTOS LTDA 2015 509,312,097
00899586 MOVE EXPRESS LTDA CON LA DENOMINACION
SIMPLIFICADA DE MOVEX LTDA COMO SU
SIGLA
2015 270,707,893
02290036 MOVE IN DANCE 2015 10,000,000
00211528 MOVE S.A. 2014 1,936,766,197
02445485 MOVEMENTO SAS 2014 1,000,000
02461248 MOVERS SAS 2014 10,000,000
02395571 MOVES - SALUD EN MOVIMIENTO SAS 2015 9,296,252
01468876 MOVI J Y G COMUNICACIONES 2012 500,000
01468876 MOVI J Y G COMUNICACIONES 2013 500,000
01468876 MOVI J Y G COMUNICACIONES 2014 500,000
01468876 MOVI J Y G COMUNICACIONES 2015 500,000
02323370 MOVI WHEELS AND CHAIRS SAS 2014 55,000,000
02481347 MOVIALK SAS 2014 10,000,000
01648946 MOVIAUTOS DE COLOMBIA  S.A.S. 2014 1,716,310,000
02165364 MOVICOM DISTRIBUCIONES SAS 2015 3,000,000
02148039 MOVIE MARKETING COLOMBIA SAS 2015 133,736,545
02273552 MOVIELECTRICOS SAS 2015 12,500,000
01910012 MOVIENCAR 2015 1,000,000
02229520 MOVIERAMA 2015 7,727,000
02481946 MOVIFACIL 7:24 SAS 2014 600,000
02145713 MOVIGRUP SAS 2013 134,540,000
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01256296 MOVIHERTZ 2015 7,500,000
01256261 MOVIHERTZ S A S 2015 7,500,000
02259861 MOVIL 13 2015 1,000,000
01876992 MOVIL CLIMA LTDA. 2014 95,110,000
01159126 MOVIL COMUNICACIONES LA ROCA 2015 2,000,000
02143443 MOVIL FASHION F Y M 2015 1,000,000
02495729 MOVIL LINK SAS 2014 7,000,000
02364267 MOVIL MOTOS SAS 2015 32,608,259
02441903 MOVIL SPACE S A S 2014 5,000,000
01612682 MOVIL STORE SA 2015 100,000
01612684 MOVIL STORE SA 2015 100,000
01819322 MOVIL STORE SA 2015 5,000,000
02046343 MOVIL STORE SA 2015 5,000,000
01438560 MOVIL STORE SOCIEDAD ANONIMA MOVIL
STORE S A
2015 523,609,370
01937857 MOVIL STORES COLOMBIA 2015 24,500,000
02502165 MOVIL STORES COLOMBIA 2015 24,000,000
02518664 MOVILCOM.COM 2015 1,300,000
01478475 MOVILE MOVILIDAD ELECTRICA 2015 6,542,000
01848904 MOVILES FINANCIEROS S.A.S 2015 3,071,787,820
01848445 MOVILGRAN GIRARDOT SAS 2015 207,332,742
01720578 MOVILI CONSULTORIA DE TRANSPORTE
CIUDAD Y ECONOMIA LTDA
2015 12,376,000
01784533 MOVILIDAD PERSONAL S.A. EN LIQUIDACION 2014 61,000,000
02378932 MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE S A S 2015 358,586,444
02455616 MOVILIDAD URBANA INTELIGENTE S A S 2015 1,000
02504741 MOVILING SAS 2014 10,000,000
01875891 MOVILIZACION Y LOGISTICA J A LTDA 2015 1,268,352,815
02455387 MOVILIZAMOS COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02284419 MOVILIZAR LOGISTICA SAS 2015 19,297,000
02225340 MOVILIZATE TRANSPORTE ESPECIAL S A S 2015 20,000,000
01748986 MOVILLANTAS INVERSIONES S.A.S 2015 1,389,443,307
01096459 MOVILM@NI@ 2015 12,000,000
02522527 MOVILMANIA 2015 1,800,000
01476474 MOVILPHONE S & S 2015 1,500,000
01724819 MOVILPHONEX CENTRO INTEGRAL EN
TELEFONIA CELULAR
2015 1,280,000
01709893 MOVILTRONICS LTDA 2015 587,506,256
02469236 MOVIMAQ S A S 2014 100,000,000




S0020817 MOVIMIENTO CIVICO POR LA PAZ 2015 1,000,000
02175539 MOVIMIENTO DE CARGAS S A S 2015 52,143,241
02249327 MOVIMIENTO EMPRESARIAL S A S 2015 10,000,000
02514897 MOVIMIENTO HUMANO SAS 2014 1,000,000
02423901 MOVIMIENTO INTEGRAL SAS 2015 12,000,000
02436639 MOVIMIENTO, TRANSPORTE Y MINERIA S A S 2014 15,000,000
01104770 MOVING LIGHTS LTDA 2015 7,583,795,273
02511208 MOVIOLA 1080 2015 5,000,000
02393635 MOVIP S A S 2015 60,000,000
02403622 MOVIPARTES NG SAS 2015 22,000,000
02474240 MOVISALUD2 IPS SAS 2014 3,000,000
02070892 MOVISTAR MANTA 2015 1,300,000
01904763 MOVISYS S A S 2015 535,207,495
00282582 MOVITER 2015 1,000,000
01876802 MOVITINTAS 2014 500,000
01876802 MOVITINTAS 2015 500,000
02456860 MOVITROL SAS 2015 30,302,619
01407107 MOVITRONIC S A S 2014 2,633,031,184
02043062 MOX COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O MOX COLOMBIA S A S
2015 1,200,000
00217470 MOXAI 2015 20,000,000
02199940 MOXON CONTINENTAL CORPORATION SUCURSAL
COLOMBIA
2015 3,672,000
00742212 MOYA ALEJANDRO 2015 2,500,000
02450356 MOYA ANGELICA MARIA 2015 600,000
01694682 MOYA ARROYO JAVIER ALFONSO 2014 1,000,000
01694682 MOYA ARROYO JAVIER ALFONSO 2015 1,000,000
02383089 MOYA AVILA MAXIMILIANO 2014 1,500,000
02374359 MOYA AVILA YOLANDA ELISA 2014 1,000,000
02459933 MOYA AVILEZ BRENDA LUZ 2014 1,200,000
02485372 MOYA BAUTISTA FREED ALEXANDER 2014 1,600,000
02439709 MOYA BUENHOMBRE MARIA LEONOR 2014 5,000,000
02431681 MOYA CACERES MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02512439 MOYA CAMARGO SEBASTIAN DAVID 2015 1,400,000
01837722 MOYA CARRETERO ENRIQUE JUVENAL 2015 1,200,000
02214342 MOYA CASTIBLANCO LUCY 2013 1,130,000
02214342 MOYA CASTIBLANCO LUCY 2014 1,200,000
01859179 MOYA CASTILLO JUAN RICARDO 2014 8,000,000
01859179 MOYA CASTILLO JUAN RICARDO 2015 8,000,000
02236496 MOYA CASTRO BENJAMIN DE SANTA EUFRASIA 2015 1,511,244,000
01815829 MOYA CEDIEL JAIME ORLANDO 2015 923,000
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00697294 MOYA CHACON SEGUNDO GUILLERMO 2013 1,100,000
00697294 MOYA CHACON SEGUNDO GUILLERMO 2014 1,100,000
00697294 MOYA CHACON SEGUNDO GUILLERMO 2015 1,100,000
02430720 MOYA CONTRERAS LUIS HENRY 2014 1,000,000
02341127 MOYA CUESTAS OSCAR HERNEY 2014 10,000,000
01521868 MOYA DE FORERO ALICIA 2015 1,100,000
02412972 MOYA DE PARDO ANA DOLORES 2014 1,200,000
01757840 MOYA DUQUE EDITH NAYIBE 2015 5,000,000
02154201 MOYA FORERO LUZ DARY 2015 3,000,000
02167580 MOYA GARCIA ANA CAROLINA 2014 9,500,000
02461036 MOYA GARCIA YULIET 2014 1,500,000
02528159 MOYA GARZON ANA MARIA 2014 1,000,000
01833227 MOYA GARZON ELIO ALEXANDER 2015 1,000,000
02483986 MOYA GOMEZ ARMANDO 2014 2,000,000
02499379 MOYA GUERRA KESSHIA ESTEFANIA 2014 700,000
02471869 MOYA GUTIERREZ EDGAR MAURICIO 2014 1,232,000
02433483 MOYA JENNY ALEXANDRA 2014 6,000,000
02412191 MOYA JIMENEZ CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02128765 MOYA LUQUE Y BUSTOS ASESORES SAS 2015 73,327,572
02297000 MOYA MARIA MARGOT 2014 1,200,000
02335608 MOYA MORALES ANA ODILIA 2015 2,852,000
02082402 MOYA MORENO JUAN DANIEL 2015 2,500,000
02142032 MOYA MOYA FABIO HERNAN 2014 1,000,000
02461042 MOYA ORWELL LEANDRO 2014 1,500,000
02450112 MOYA PABON SAMIR STEVENS 2014 10,000,000
02427298 MOYA PEDRAZA LUZ MERY 2014 1,000,000
02358972 MOYA PEDRAZA REYES ALBERTO 2014 1,100,000
02370994 MOYA PEREZ WILLIAM ALEXANDER 2015 10,000,000
02276727 MOYA PRIETO BILLI JOEL 2015 3,000,000
01925470 MOYA PULIDO YIVY ANDREA 2015 71,117,100
02431501 MOYA RAMOS CAMILO ANDRES 2014 1,100,000
02149477 MOYA RODRIGUEZ OMAR GERZAIN 2015 900,000
01480963 MOYA ROJAS MAURICIO 2013 100,000
01480963 MOYA ROJAS MAURICIO 2014 150,000
01480963 MOYA ROJAS MAURICIO 2015 170,000
02526273 MOYA SANABRIA EDWAR CAMILO 2014 1,200,000
02399952 MOYA SOLANO JOSE EDWIN 2014 1,100,000
02448814 MOYA TELLEZ NYDIA YANIRE 2014 300,000
00762892 MOYA VILLABON HUGO HERNANDO 2015 18,010,000
02432862 MOYANO ARIZA YONATHAN SAID 2015 1,200,000
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01921585 MOYANO CADENA BERTHA 2015 1,200,000
01990581 MOYANO CHAPARRO YULI CAROLINA 2015 1,000,000
02401877 MOYANO DE RAMIREZ MARIA ELVIA 2014 1,200,000
02516744 MOYANO ESCOBAR SARA INES 2014 1,000,000
01691896 MOYANO IRINA 2015 6,400,000
02448700 MOYANO JIMENEZ LYDA VANESSA 2014 3,000,000
02465667 MOYANO JIMENEZ YOBANY HERNAN 2014 1,232,000
02512764 MOYANO LARA CARLOS ANDRE 2014 10,000,000
02492316 MOYANO LASSO ELIZABETH 2015 1,250,000
02344119 MOYANO LOPEZ MARISOL 2014 1,000,000
02444592 MOYANO MERCHAN NIDIA MARCELA 2014 1,000,000
02472825 MOYANO NEIRA NATHALY 2014 1,290,000
02454595 MOYANO OBANDO ELIZABETH 2014 200,000
01811945 MOYANO PALACIO NANCY JANETHE 2014 1,000,000
01811945 MOYANO PALACIO NANCY JANETHE 2015 1,000,000
02304776 MOYANO PINZON JOSE AIZAR 2015 1,200,000
02400701 MOYANO RODRIGUEZ ANGELA ADRIANA 2014 1,200,000
02421724 MOYANO ROMERO LUIS ALFONSO 2015 2,571,432
02397696 MOYANO ROSELIA 2014 1,000,000
02088039 MOYANO SORA YENI PAOLA 2014 1,179,000
02445759 MOYANO TOBAR MARGOTH 2015 50,000
02399735 MOYCOSA SUCURSAL COLOMBIA S.A. 2015 122,785,911
02043970 MOYURCO SAS EN LIQUIDACION 2014 10,000,000
02301767 MOZO GARCIA ODIMAR JOSE 2014 1,200,000
02283289 MOZO MORALES LUZ MARINA 2015 800,000
02218046 MOZO OSPINA DIANA TATIANA 2015 1,500,000
01909622 MOZT 2015 15,000,000
01909618 MOZT DE COLOMBIA  S A  S 2015 1,696,744,719
02246323 MOZT DE COLOMBIA  S A  S 2015 15,000,000
02085228 MOZT DE COLOMBIA LTDA 2015 15,000,000
01979467 MOZT HACIENDA 2015 15,000,000
01965795 MP CONSULTING GROUP LTDA 2015 30,000,000
00704164 MP ESTUDIOS E INVERSIONES  S A S 2014 678,735,956
00581933 MP IMPRESORES CIA LTDA 2015 78,091
01998823 MP INVESTMENTS SAS 2015 344,421,907
01226101 MP MAQUILA S A S 2015 474,434,676
02177145 MP MODERPLAST SAS 2015 4,526,952,000
02230375 MP SEGUROS E INVERSIONES 2015 1,000,000
02091061 MP TORRES ESPINOSA SAS 2015 278,810,084
01316448 MPC COMPUTADORES E U 2015 5,000,000
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01954012 MPC INDUSTRIAL 2015 1,100,000
02444082 MPG INGENIERIA & CONSTRUCCION S A S 2015 67,404,488
02330331 MPG NUTRICION SAS 2014 48,953,751
01548639 MPL LTDA 2015 799,876,026
02488109 MPLV S A S 2015 1,000,000
02111446 MPQ MAPRIQUIM S A S 2015 78,387,481
02400839 MPR SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02374121 MPRENDE SAS 2015 67,000,000
01956854 MPS FILMS SAS 2015 57,529,000
02099088 MQ FACEBOOK BAR EVENTOS 2015 3,000,000
01455494 MQ INGENIERIA LTDA - EN LIQUIDACION 2014 319,801,466
01221917 MQA BUSINESS CONSULTANTS S.A. 2015 29,693,382,887
02180532 MR  Q SABANA NORTE 2015 2,000,000
02429848 MR ASESORIAS Y SERVICIOS SAS 2015 19,535,268
02436185 MR BIG BROASTED S A S 2015 10,000,000
01381140 MR BRANDON S AREPAS Y CARNES 2013 800,000
01381140 MR BRANDON S AREPAS Y CARNES 2014 800,000
01381140 MR BRANDON S AREPAS Y CARNES 2015 800,000
02384790 MR CAFE SAS 2014 5,000,000
02384790 MR CAFE SAS 2015 5,000,000
02449527 MR COFFEES´S COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02496405 MR COMERCIALIZADORA S A S 2015 5,000,000
02175545 MR COMUNICACIONES S A S 2015 302,124,431
02279563 MR CONSTRUCCIONES LIVIANAS E
ILUMINACION LTDA
2015 50,000,000
01293067 MR CONTROL SAS 2015 1,120,318,977
02095679 MR DEWA 2015 3,000,000
02234583 MR DOLLAR 2015 50,000,000
01986408 MR ELECTRONICO 2015 1,700,000
01111210 MR EQUIPOS MEDICOS LTDA 2015 1,748,749,799
02375768 MR FOOD BOGOTA 2015 2,000,000
02305594 MR FRANK BURGER Y PIZZA Nº 2 2015 20,000,000
01870063 MR G A P NAVIDAD 2015 50,000,000
01870060 MR G A P NAVIDAD LTDA 2015 531,196,000
01281993 MR I 2009 100,000
01281993 MR I 2010 100,000
01281993 MR I 2011 100,000
01281993 MR I 2012 100,000
01281993 MR I 2013 100,000
01281993 MR I 2014 100,000
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01281993 MR I 2015 1,280,000
02527299 MR INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 2015 50,000,000
02489922 MR JOHAN'S BURGUER 2015 15,000,000
02488713 MR KONG STUDIO S.A.S 2014 30,000,000
02336439 MR LONCH S A S 2015 20,000,000
01613198 MR MAGOO 2015 94,279,400
01887340 MR MAKER PRODUCCION Y DESARROLLO DE
IDEAS E U
2014 4,115,000
01887340 MR MAKER PRODUCCION Y DESARROLLO DE
IDEAS E U
2015 3,987,000
01749806 MR OSCAR 2015 10,500,000
02049028 MR PEZ LABORATORIOS S A S 2015 21,165,149
00905607 MR PIG DE COLOMBIA S A 2015 4,819,473,941
02351004 MR PIG PARRILLA CAFE BAR 2014 1,000,000
02351004 MR PIG PARRILLA CAFE BAR 2015 1,000,000
02304355 MR PINCERS 2015 500,000
02475389 MR PINK DRINK COLOMBIA, SAS 2014 5,000,000
02365874 MR PLASH QUICK WASH 127 2014 1,288,000
02365874 MR PLASH QUICK WASH 127 2015 1,288,000
02293339 MR REDES ELECTRICAS SAS 2014 14,047,136
02518790 MR RIGHT SAS 2014 1,820,000
02500551 MR SMART ENTERPRISES SAS 2014 10,000,000
02365882 MR SPLASH CAR WASH AV 19 2014 1,288,000
02365882 MR SPLASH CAR WASH AV 19 2015 1,288,000
01824125 MR SPLASH CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 2014 1,288,000
01824125 MR SPLASH CENTRO COMERCIAL CEDRITOS 2015 1,288,000
02298265 MR SPLASH EXPRESS 134 2014 1,288,000
02298265 MR SPLASH EXPRESS 134 2015 1,288,000
02313691 MR SPLASH EXPRESS 144 2014 1,288,000
02313691 MR SPLASH EXPRESS 144 2015 1,288,000
02320842 MR SPLASH GARAJE 116 EXPRESS 2014 1,288,000
02320842 MR SPLASH GARAJE 116 EXPRESS 2015 1,288,000
02495516 MR TOPOGRAFIA S A S 2014 5,000,000
02311954 MR WISH SAS 2015 7,880,000
02517640 MR.  JOE-BOSA (COMIDA TIPICA SUREÑA) 2015 5,000,000
02316583 MR. DITTERICH 2014 1,000,000
02316583 MR. DITTERICH 2015 1,000,000
01822342 MR. KAMALEON 2015 2,150,000
00418278 MR. MORENO RINCON ASOCIADOS S. EN C. 2015 1,049,584,256
02175538 MR.PET S 2015 1,500,000
02441913 MR&ER SAS 2014 3,000,000
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02312932 MRC FINANCIAL SOLUTIONS S.A.S. 2014 10,109,702
01743394 MRCD S EN C 2015 1,932,000
02057197 MRD CONSULTORES S.A.S 2015 2,000,000
01816039 MRG IMPRESORES 2015 1,500,000
01785994 MRIN ANDINA S.A. 2015 451,838,969
02528557 MRQ GROUP CONSULTORES SAS 2014 7,000,000
02338379 MRR LOZMEN CONCEPT SAS 2015 200,000
02441827 MRS MARKET SAS 2014 10,000,000
02473301 MRV ARQUITECTOS S A S 2014 15,000,000
02427393 MRV SEGURIDAD ELECTRONICA SAS 2014 5,000,000
02239487 MRW SOLUCIONES SAS 2015 62,008,049
02245340 MS 90 2015 186,382,000
02225416 MS ALIANZA Y DESARROLLO EMPRESARIAL S
A S
2015 2,000,000
02420116 MS COMPANY SAS. 2014 10,000,000
02167446 MS CONSULTORIA Y CONSTRUCCION S A S 2015 10,000,000
02311583 MS EL TRAILER GOURMET 2015 4,200,000
02406512 MS GLOBAL SAS 2015 1,000,000
02282329 MS INGENIEROS COLOMBIA S A S 2015 4,110,430,661
01923678 MS INGENIEROS SL SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 61,684,261
01224964 MS INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02298405 MS LEGAL S A S 2015 215,773,784
01171804 MS MICROS LTDA 2015 203,880,647
02313468 MS PARQUEADERO DE MOTOS 2014 500,000
02313468 MS PARQUEADERO DE MOTOS 2015 1,200,000
02472954 MS RESTREPO 2015 186,382,000
02401696 MS SERVICIOS Y COMERCIALIZACION SAS 2015 5,000,000
02425823 MS SOLUCIONES DE DISEÑO Y ARQUITECTURA
SAS
2014 20,000,000
02510985 MS SPRESS CAFE & CAFE 2015 1,840,000
02341479 MS TERMINAL 2015 199,722,248
01386941 MS. COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,200,000
02340864 MS&S MANTENIMIENTO SERVICIOS Y
SUMINISTROS S A S
2015 18,312,000
02157984 MSA CONSULTING SAS 2014 98,143,164
01762091 MSA DE COLOMBIA S A S 2014 13,862,270,000
01433675 MSA MEDIOS Y SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS LTDA
2015 1,000,000
02408953 MSA TRANSPORTE Y COMUNICACION SAS 2014 10,000,000
02505039 MSELF S A S 2015 25,077,863
01276534 MSH CONSULTANT SAS 2014 507,481,188
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02468190 MSI ASOCIADOS SAS 2014 30,000,000
02424078 MSINOXDISEÑOS S A S 2015 28,769,000
01834928 MSK MARKETING LTDA 2015 94,791,689
01517808 MSL DE COLOMBIA LTDA 2015 4,436,235,000
02154786 MSM PROMOCIONALES S.A.S. 2015 190,402,880
02417164 MSMHTECNOLOGIA 2015 1,286,000
02288994 MSN EXPRESS 2015 1,000,000
01503178 MSS CONSULTORIA GEOFISICA Y GEOLOGICA
S.A.S
2015 393,413,748
02061474 MSSYSTEM S.A.S 2015 1,000,000
02061473 MSSYSTEM S.A.S. 2015 116,825,632
02408328 MSSYSTEM SAS 2015 1,000,000
02511399 MSTCAM MONITOREO Y SEGURIDAD
TECNOLOGICA
2015 10,500,000
02527192 MSX CAPITAL PARTNERS S.A.S 2015 3,337,864,450
02217914 MT ANDINA DE SERVICIOS SAS 2013 5,930,310
02217914 MT ANDINA DE SERVICIOS SAS 2014 8,995,054
01523969 MT ASESORES CONSULTING GROUP 2015 115,000,000
01672345 MT CONSTRUCCIONES SAS 2015 67,655,312
02087452 MT GROUP SAS 2015 349,417,982
00697845 MT HOLDING BUSINESS SAS 2014 2,000,000
00697845 MT HOLDING BUSINESS SAS 2015 2,000,000
02177840 MT MULTI TRENDS S A S 2015 53,000,000
01809502 MT NUEVA MARSELLA 2015 5,726,500
02398466 MT SOLUCIONES LOGISTICAS SAS 2015 20,000,000
01523355 MT&A ABOGADOS Y CONSULTORES LEGALES S
A
2015 1,003,000
01463558 MTAVERA Y CIA S EN C 2015 1,969,928,814
02445975 MTC INGENIEROS SAS 2015 184,855,748
02297060 MTG SERVICOL S A S 2015 11,098,152
01982924 MTH  PROYECTOS Y SOLUCIONES SAS 2015 1,000,000
00992259 MTH S A S 2015 82,043,103
01615680 MTI INNOVACION TECNOLOGICA LTDA 2010 26,207,641
01615680 MTI INNOVACION TECNOLOGICA LTDA 2011 14,183,332
01615680 MTI INNOVACION TECNOLOGICA LTDA 2012 14,183,332
01615680 MTI INNOVACION TECNOLOGICA LTDA 2013 12,756,332
01615680 MTI INNOVACION TECNOLOGICA LTDA 2014 11,332,332
01615680 MTI INNOVACION TECNOLOGICA LTDA 2015 9,298,862
02496605 MTION GROUP 2015 1,000,000
02410012 MTL CONSTRUCTION SAS 2014 5,000,000
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00442583 MTM LTDA MUSICA TALENTO Y MERCADEO
LTDA
2014 3,585,819,203
02048522 MTM MUSIC SAS 2015 1,000,000
02136434 MTM SOFTWARE S A S 2015 21,000,000
02484940 MTNK SAS 2015 63,076,034
01959092 MTP CAJAS AUTOMATICAS SAS 2015 486,734,000
01384641 MTS ADMINISTRACION TOTAL S.A.S 2015 4,684,897,862
02415185 MTVC SAS 2014 42,000
02338240 MU TEAM SAS 2015 390,759,262
01925495 MUAK 2015 200,000
02295048 MUARE SOLUCIONES GRAFICAS S A S 2015 27,969,961
02361189 MUBE CONSTRUCTORES S A S 2014 2,501,956,143
02500209 MUBIT SAS 2014 1,000,000
01839481 MUBLES INOX 2010 923,000
01839481 MUBLES INOX 2011 923,000
01839481 MUBLES INOX 2012 923,000
01839481 MUBLES INOX 2013 923,000
01839481 MUBLES INOX 2014 923,000
01839481 MUBLES INOX 2015 923,000
02021791 MUCARE, GESTION INMOBILIARIA, NEGOCIOS
Y CONSTRUCCION. S.A.S
2015 40,380,957
01736387 MUCCA LTDA 2015 22,973,488
02476382 MUCH 2015 10,000,000
01122857 MUDAMOS EXPRESS LTDA 2015 448,291,192
02510941 MUDANZAS & CARGA ACERO EXPRESS S.A.S 2014 2,000,000
02075046 MUDANZAS ACOSTA S A S 2014 47,466,906
01736375 MUDANZAS ALIADAS LTDA 2015 21,454,000
02307806 MUDANZAS CONFOR SAS 2014 10,000,000
01530453 MUDANZAS EL NOGAL 2015 20,000,000
02264603 MUDANZAS EXPRESS DE COLOMBIA  S A S 2015 179,184,675
02414020 MUDANZAS IBERIA 2015 1,500,000
02310085 MUDANZAS LATORRE SAS 2014 20,000,000
01179013 MUDANZAS LEMUS LINARES LTDA 2015 1,819,050,334
01414541 MUDANZAS PARQUE 93 Y CIA LTDA 2015 404,531,000
02522251 MUDANZAS TRANS ANDINA 2015 1,200,000
02305823 MUDANZAS Y TRANSPORTES BURITICA ACOSTA
& GONZALEZ SAS
2014 100,000,000
02137603 MUDANZAS Y TRASTEOS BOGOTA SAS 2015 15,000,000
02144106 MUDARTRANS SAS 2015 13,304,965
02330704 MUDEJAR ARQUITECTURA SAS 2015 27,196,692
02467136 MUDLOGG SAS 2014 50,000,000
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02515235 MUDRILL S.A.S 2014 10,000,000
02344401 MUEBLE DALAHAY 2014 1,230,000
02344401 MUEBLE DALAHAY 2015 1,280,000
02443201 MUEBLE METAL S A S 2014 30,000,000
01975625 MUEBLES  WILART 2015 1,030,000
01917530 MUEBLES & DISEÑOS JAIRO CHAVES PARADA 2015 8,800,000
02470122 MUEBLES & ELECTRODOMESTICOS FOR HOUSE 2015 1,000,000
02448727 MUEBLES & ESTILOS LTDA 2014 1,200,000
02477613 MUEBLES & PARIS S.A.S 2015 10,000,000
02065703 MUEBLES ALDEMAR R. 2015 5,700,000
00420704 MUEBLES ALFREDO GARCIA N Y CIA
LIMITADA C I EN LIQUIDACION
2014 186,469,526
01965071 MUEBLES ALTAMAR 2015 8,000,000
00771188 MUEBLES ANDREITA TERCERA 2015 1,232,000
01466505 MUEBLES ASESORIA DISEÑO COLOMBIANO
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 83,731,040
00763262 MUEBLES AYA 2015 15,000,000
00679998 MUEBLES AYA 2015 15,000,000
02182830 MUEBLES AYA GAITAN 2015 15,000,000
01439083 MUEBLES BIRS 2014 500,000
01439083 MUEBLES BIRS 2015 500,000
02347212 MUEBLES BRAYANO 2014 4,319,000
01736468 MUEBLES BRILLITH ARTE Y DECORACION 2015 1
02257075 MUEBLES BRILLITH ARTE Y DECORACION J.O
SAS
2015 1
02167081 MUEBLES BRILLITH ARTE Y DECORACION JO
S A S
2015 153,265,860
02459172 MUEBLES C J B 2015 1,000,000
01909458 MUEBLES CAIMAR ROA 2015 4,700,000
02194860 MUEBLES CAMACHOS 2015 1,000,000
01745386 MUEBLES CAMAVI LTDA 2015 1,031,455,028
01745404 MUEBLES CAMAVI LTDA 2015 1,031,455,028
00938736 MUEBLES CAMEL S 2015 2,000,000
00859819 MUEBLES CARPINELLY LTDA 2015 22,500,000
00321764 MUEBLES CASAPINO S A S EN LIQUIDACION 2014 1,094,466,353
01120415 MUEBLES CHARLOTH 2015 5,000
01264863 MUEBLES CLASICOS ANDY 2015 3,000,000
01625985 MUEBLES CLASICOS PINZON 2015 1,700,000
01111891 MUEBLES CLASICOS VERSALLES 2015 867,800
02235455 MUEBLES CON ESTILO ARTE Y DECORACION 2015 7,000,000
02359689 MUEBLES CRISANGEL 2014 500,000
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02359689 MUEBLES CRISANGEL 2015 500,000
02092336 MUEBLES CRISTHIAN 2015 1,424,000
02112663 MUEBLES CRUZ B 2015 1,000,000
01452687 MUEBLES CUMBRE 2015 1,200,000
00478541 MUEBLES D AMBIENTE Y DISEÑO S.A.S 2014 71,953,000
02368273 MUEBLES D CACHE 2015 1,179,000
01076044 MUEBLES DAMAR S MC 2015 1,750,000
02502780 MUEBLES DANESER S.A.S 2015 2,000,000
02239206 MUEBLES DAVID 'S 2014 1,000,000
02239206 MUEBLES DAVID 'S 2015 1,000,000
01530086 MUEBLES DAVID FERNANDO VERGEL 2015 354,000,000
01531881 MUEBLES DE OFICINA HERNANDEZ E U 2012 1,000,000
01531881 MUEBLES DE OFICINA HERNANDEZ E U 2013 1,000,000
01531881 MUEBLES DE OFICINA HERNANDEZ E U 2014 1,000,000
01531881 MUEBLES DE OFICINA HERNANDEZ E U 2015 1,000,000
01787689 MUEBLES DE OFICINA HERNANDEZ E.U. 2012 1,000,000
01787689 MUEBLES DE OFICINA HERNANDEZ E.U. 2013 1,000,000
01787689 MUEBLES DE OFICINA HERNANDEZ E.U. 2014 1,000,000
01787689 MUEBLES DE OFICINA HERNANDEZ E.U. 2015 1,000,000
00499225 MUEBLES DECORANDO MADERA 2015 5,000,000
02009966 MUEBLES DEKCLASS 2015 1,230,000
02446999 MUEBLES DESIGN LOFT 2015 5,789,000
01779810 MUEBLES DESIGN S A S 2015 953,967,216
02506143 MUEBLES DIBATI SAS 2014 100,000,000
01676804 MUEBLES DISPAR 2015 4,000,000
02058601 MUEBLES DUCAS 2015 1,600,000
02441085 MUEBLES EAU 2015 1,232,000
01709508 MUEBLES EDUARDO 2015 1,200,000
02374348 MUEBLES EDUARDO TOLIMA 2014 1,000,000
02374348 MUEBLES EDUARDO TOLIMA 2015 1,000,000
02048356 MUEBLES EL CASTOR 2014 1,000,000
02048356 MUEBLES EL CASTOR 2015 1,000,000
01237465 MUEBLES EL DANUBIO 2015 1,000,000
01540263 MUEBLES EL PARAISO C V B M 2015 20,000,000
00712535 MUEBLES EL PINO 2015 1,630,000
01596179 MUEBLES EL PORTAL DEL RUSTICO 2015 3,000,000
01749886 MUEBLES EL PUNTO DEL PINO A Y P 2015 1,100,000
02106235 MUEBLES ELEGANT HOUSE HAYUELOS 2015 40,750,000
02031144 MUEBLES ELEGANT HOUSE LA 38 2015 155,850,000
02321281 MUEBLES EMILY 2015 1,200,000
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02455925 MUEBLES EN MADERA ETTORE 2015 1,200,000
01664486 MUEBLES ESMERALDA LA PRIMERA 2014 1,000,000
01664486 MUEBLES ESMERALDA LA PRIMERA 2015 1,000,000
02518042 MUEBLES F. TELLEZ SAS 2014 5,000,000
01781280 MUEBLES FANNY YULIETH 2015 566,000
01381962 MUEBLES FINOS Y EXCLUSIVOS 2015 315,452,000
00896553 MUEBLES FINOS Y EXCLUSIVOS LTDA 2015 520,230,000
02195572 MUEBLES GABY CER 2015 1,000,000
01405277 MUEBLES HAR Y D M 2012 800,000
01405277 MUEBLES HAR Y D M 2013 800,000
01405277 MUEBLES HAR Y D M 2014 800,000
01405277 MUEBLES HAR Y D M 2015 800,000
01603797 MUEBLES HOGAR MADERA R O 2011 900,000
01603797 MUEBLES HOGAR MADERA R O 2012 900,000
01603797 MUEBLES HOGAR MADERA R O 2013 900,000
01603797 MUEBLES HOGAR MADERA R O 2014 900,000
01603797 MUEBLES HOGAR MADERA R O 2015 900,000
00187318 MUEBLES IANNINI Y CIA S A S 2015 2,782,834,276
02121022 MUEBLES IMPERIAL LC 2012 1,000,000
02121022 MUEBLES IMPERIAL LC 2013 1,000,000
02121022 MUEBLES IMPERIAL LC 2014 1,000,000
01155024 MUEBLES INFANTILES Y JUVENILES DAVID 2015 5,500,000
01162759 MUEBLES IVAN ROA 2015 5,750,000
02521936 MUEBLES J.G.O 2015 1,000,000
02420560 MUEBLES J.T TORRES SAS 2015 275,951,964
01232556 MUEBLES JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ 2010 200,000
01232556 MUEBLES JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ 2011 200,000
01232556 MUEBLES JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ 2012 200,000
01232556 MUEBLES JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ 2013 200,000
01232556 MUEBLES JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ 2014 200,000
01232556 MUEBLES JAIME JIMENEZ RODRIGUEZ 2015 4,000,000
00266136 MUEBLES JAVID 2015 4,000,000
01485093 MUEBLES JEHYMARY 2015 1,000,000
02485789 MUEBLES JHONATHAN 2015 1,200,000
01010160 MUEBLES JIREH 2015 1,000,000
01623239 MUEBLES JIREH SHALOM 2015 6,000,000
01330527 MUEBLES JJ RODRIGUEZ EU 2015 4,000,000
02449189 MUEBLES JJS 2015 1,000,000
02229988 MUEBLES JML 2015 3,000,000
01646985 MUEBLES JORDAN AVENIDA 1 MAYO 2015 1,000,000
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02511219 MUEBLES JORGE BAUTISTA S A S 2014 1,300,000
01671091 MUEBLES JOSE GUERRERO 2014 700,000
01671091 MUEBLES JOSE GUERRERO 2015 900,000
00247818 MUEBLES JOSGLA 2015 2,000,000
01252383 MUEBLES JR MORENO 2015 1,100,000
02357949 MUEBLES K E 2014 1,000,000
02357949 MUEBLES K E 2015 1,000,000
02254425 MUEBLES KAYRO 2015 1,900,000
01789382 MUEBLES KAZZANO LTDA. 2015 15,075,458
01873340 MUEBLES KYRIOS 2015 2,431,000
01454175 MUEBLES LA ESPAÑA 2015 1,200,000
00690377 MUEBLES LA ESTRELLA 2015 11,539,000
00985397 MUEBLES LA MORATTA 2011 50,000
00985397 MUEBLES LA MORATTA 2012 50,000
00985397 MUEBLES LA MORATTA 2013 50,000
00985397 MUEBLES LA MORATTA 2014 50,000
00985397 MUEBLES LA MORATTA 2015 50,000
01593860 MUEBLES LA PREMIERE 38 2015 4,900,000
01107056 MUEBLES LADY JOHANA 2015 2,084,000
02299572 MUEBLES LAURA DANIELA 2015 1,100,000
02469006 MUEBLES LIZETH Y COLCHONES 2015 1,200,000
02292865 MUEBLES LOAYZA S A S 2015 1,280,000
02474404 MUEBLES LOFT DISEÑO 2015 6,000,000
01956296 MUEBLES LOGISTIC.COM 2014 1,000,000
01956296 MUEBLES LOGISTIC.COM 2015 1,000,000
00842101 MUEBLES LUIS HERNANDEZ VARGAS 2015 4,100,000
02121546 MUEBLES LUNA J C 2013 1,000,000
02121546 MUEBLES LUNA J C 2014 1,000,000
00589190 MUEBLES LUXURY  S A S 2015 1,249,735,726
01598480 MUEBLES M Y M BOGOTA 2015 8,000,000
01570790 MUEBLES MADEREEN 2015 10,000,000
01779232 MUEBLES MADEREEN 1 2015 10,000,000
01570794 MUEBLES MADEREEN 2 2015 10,000,000
01570726 MUEBLES MADEREEN Y CIA LTDA 2015 474,684,562
02430341 MUEBLES MADEREL 2015 4,000,000
02150782 MUEBLES MADEROS Y MADERAS 2015 2,400,000
02225439 MUEBLES MANRIQUE V R 2015 1,071,000
02321257 MUEBLES MARCO A. GAITAN 2015 1,200,000
01776455 MUEBLES MARFAVI & CIA LTDA 2014 372,994,000
01335071 MUEBLES MARTIN 2015 1,000,000
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02473298 MUEBLES MAYE SAS 2014 1,000,000
01608165 MUEBLES METALICOS E S K M 2015 2,000,000
02409867 MUEBLES METALICOS LC 2015 1,000,000
00269982 MUEBLES METALICOS VERACRUZ 2015 15,233,000
02424715 MUEBLES METALICOS Y MADERAS EL PRADO
SAS
2014 2,500,000
02440819 MUEBLES MIDA SAS 2014 6,000,000
02056255 MUEBLES MODULARES EL TRIUNFO 2012 5,000,000
02056255 MUEBLES MODULARES EL TRIUNFO 2013 5,000,000
02056255 MUEBLES MODULARES EL TRIUNFO 2014 5,000,000
02056255 MUEBLES MODULARES EL TRIUNFO 2015 5,000,000
02476026 MUEBLES MODULARES Y ACCESORIOS PARA
PISOS EL CASTOR SAS
2015 10,000,000
01769924 MUEBLES MORALES G 2015 5,750,000
01147835 MUEBLES MOREL ALUMINIOS Y VIDRIOS
INDUSTRIALES
2015 1,000,000
02432156 MUEBLES MORENO Y LEON 2015 1,000,000
01623173 MUEBLES MURCA 2015 600,000
01935189 MUEBLES NATALIA 2015 1,100,000
01223794 MUEBLES NATY VARGAS 2015 1,000,000
02075210 MUEBLES NEW MANSION LOFT 2015 12,221,000
01532148 MUEBLES NOVA FORMA 2014 5,000,000
01532148 MUEBLES NOVA FORMA 2015 5,000,000
01115489 MUEBLES NOVO ARTE S A S 2015 2,801,387,549
02286377 MUEBLES NOVOA 2015 1,000,000
02305311 MUEBLES OBANDO V 2015 500,000
01990832 MUEBLES ORFALY 2015 9,000,000
02463381 MUEBLES PARA EL HOGAR L Y A 2015 1,200,000
00467013 MUEBLES PARA OFICINA HECTOR MANUEL
LEON
2015 800,000
00665740 MUEBLES PARA OFICINA M Y M SAS 2015 66,907,000
02400105 MUEBLES PARA SALA DE BELLEZA ANGELA 2015 1,000,000
01698010 MUEBLES PARA SALA DE BELLEZA FORMICA Y
COLOR
2015 1,000,000
02442926 MUEBLES PETRA 2015 1,000,000
01251364 MUEBLES PIACENZA S.A.S. 2015 516,824,388
02470399 MUEBLES PROYECTA DESING SAS 2014 40,000,000
02432670 MUEBLES R & R SAS 2014 30,000,000
01469879 MUEBLES RANGEL E U 2015 2,205,000
01692233 MUEBLES RANGEL E U 2015 2,205,000
01298496 MUEBLES RAVEL 2015 800,000
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02085368 MUEBLES RC 2014 5,600,000
02085368 MUEBLES RC 2015 5,700,000
02326301 MUEBLES REHOBOT LOF 2015 1,500,000
00537439 MUEBLES RICARDO SILVA SIERRA 2015 1,100,000
02328540 MUEBLES RIGO 2015 5,000,000
01314895 MUEBLES RODRIGUEZ ROA 2015 1,000,000
01927836 MUEBLES ROPY 2014 10,000,000
01927836 MUEBLES ROPY 2015 10,000,000
01602708 MUEBLES ROPY DE LA 80 2014 10,000,000
01602708 MUEBLES ROPY DE LA 80 2015 10,000,000
00212717 MUEBLES RUSTICOLONIALES BOGOTA 2014 200,000
00212717 MUEBLES RUSTICOLONIALES BOGOTA 2015 200,000
00822348 MUEBLES SADIA 2015 300,000
02398167 MUEBLES SAMAY 2015 1,232,000
02370828 MUEBLES SAN LORENZO M 2015 2,000,000
02073988 MUEBLES SELECTOS MC SAS 2014 332,099,621
01134529 MUEBLES SERROT 2014 1,000,000
01134529 MUEBLES SERROT 2015 500,000
02112186 MUEBLES SHADAI 2015 1,000,000
01502166 MUEBLES SHALAYA 2015 15,000,000
01581244 MUEBLES SHEKINA OLAM 2015 1,000,000
02011672 MUEBLES SION YOYO 2012 900,000
02011672 MUEBLES SION YOYO 2013 900,000
02011672 MUEBLES SION YOYO 2014 900,000
02011672 MUEBLES SION YOYO 2015 900,000
02308970 MUEBLES STILO ACTUAL 2014 500,000
02308970 MUEBLES STILO ACTUAL 2015 500,000
02007779 MUEBLES STYLOS JANINE 2015 25,000,000
02020442 MUEBLES SUIZOS Y MODERNOS 2013 1,288,000
02020442 MUEBLES SUIZOS Y MODERNOS 2014 1,288,000
02020442 MUEBLES SUIZOS Y MODERNOS 2015 1,288,000
02426794 MUEBLES TISCINCE 2015 1,200,000
00793913 MUEBLES TUSKANY 2015 8,550,000
02445881 MUEBLES VANEGAS & ROMERO S A S 2015 66,426,000
02286986 MUEBLES VANGUARDIA 2015 1,288,000
02282529 MUEBLES VARETH 2015 1,654,000
01554107 MUEBLES VENETO 2015 1,200,000
01431399 MUEBLES W B 2015 1,400,000
01655074 MUEBLES WILCAR IN 2015 1,285,000
00898963 MUEBLES WILSON VERGARA 2015 5,000,000
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00736091 MUEBLES XIOMARA 2013 500,000
00736091 MUEBLES XIOMARA 2014 500,000
00736091 MUEBLES XIOMARA 2015 1,280,000
02492307 MUEBLES Y ACCESORIOS KEDAR 2015 500,000
02076631 MUEBLES Y ACCESORIOS NICOLAS DAVID 2015 15,000,000
01133256 MUEBLES Y ARTE LTDA 2015 205,329,000
02379203 MUEBLES Y ARTE MIGUELANGIE 2014 1,200,000
01759427 MUEBLES Y AUXILIARES TORRE IMPERIAL 2015 4,319,000
02510875 MUEBLES Y COCINAS INTEGRALES DIEBRAN
S.A.S
2014 5,000,000
02040250 MUEBLES Y COLCHONES DIANA 2014 2,060,000
02040250 MUEBLES Y COLCHONES DIANA 2015 2,060,000
02423017 MUEBLES Y COLCHONES DORMILUN 2015 1,000,000
01413202 MUEBLES Y COLCHONES ECLIPSE 2015 10,000,000
01058191 MUEBLES Y COLCHONES ECLIPSE LIMITADA 2015 50,000,000
01156934 MUEBLES Y COLCHONES ENSUEÑO 2015 1,000,000
01180986 MUEBLES Y COLCHONES ENSUEÑO LTDA 2015 1,000,000
01157817 MUEBLES Y COLCHONES MODERNOS 2015 1,500,000
02090563 MUEBLES Y COLCHONES RIBOS 2015 10,000,000
02253446 MUEBLES Y COLCHONES STAR FLEX 2015 5,000,000
02364074 MUEBLES Y COLCHONES SUEÑO PLACENTERO 2015 1,200,000
02299026 MUEBLES Y COLCHONES SUEÑOS DE ANGEL 2015 1,200,000
01281909 MUEBLES Y CORTINAS 2015 1,230,000
02435459 MUEBLES Y DECORACION ABIANCE 2015 1,050,000
02444514 MUEBLES Y DECORACION EL CID 2015 1,000,000
02082843 MUEBLES Y DECORACION EL CID 2015 1,000,000
02108097 MUEBLES Y DECORACION EL CID 2015 1,000,000
02342410 MUEBLES Y DECORACIONES  EL NOGAL NAS 2014 500,000
02512089 MUEBLES Y DECORACIONES DAVID 2015 1,280,000
01797794 MUEBLES Y DECORACIONES ENMANUEL Y.C. 2015 1,280,000
02060810 MUEBLES Y DECORACIONES JULIAN 2015 1,280,000
02052203 MUEBLES Y DECORACIONES SHAADAÍ 2015 2,205,000
02263486 MUEBLES Y DECORACIONES YOTAM 2015 2,894,000
01033044 MUEBLES Y DISEÑOS AL KOSTO 2015 2,500,000
02336357 MUEBLES Y DISEÑOS ALEX VELASCO 2015 1,000,000
01569358 MUEBLES Y DISEÑOS APH SAS 2015 120,000,000
02332318 MUEBLES Y DISEÑOS CEDRUS 2015 10,000,000
01455947 MUEBLES Y DISEÑOS GEMA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 40,000,000
02169125 MUEBLES Y DISEÑOS HARSA 2013 1,000,000
02169125 MUEBLES Y DISEÑOS HARSA 2014 1,000,000
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02169125 MUEBLES Y DISEÑOS HARSA 2015 1,000,000
00742617 MUEBLES Y DISEÑOS HOLGUIN 2015 1,200,000
01545712 MUEBLES Y DISEÑOS IN 2014 1,000,000
01545712 MUEBLES Y DISEÑOS IN 2015 1,000,000
02166646 MUEBLES Y DISEÑOS LA 50 2014 1,200,000
02166646 MUEBLES Y DISEÑOS LA 50 2015 1,200,000
01761859 MUEBLES Y DISEÑOS LG LEONICIO GUANCHA
SAS
2015 58,341,072
01496173 MUEBLES Y DISEÑOS MAORS 2015 1,232,000
01574603 MUEBLES Y DISEÑOS METALICOS BTA 2015 10,300,000
01221203 MUEBLES Y DISEÑOS ORMA S 2015 1,232,000
01767917 MUEBLES Y DISEÑOS TORRE IMPERIAL E U 2014 4,368,000
01767917 MUEBLES Y DISEÑOS TORRE IMPERIAL E U 2015 4,368,000
01073141 MUEBLES Y DIVISIONES LTDA 2015 15,000,000
00508126 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS CRISTHIAN 2015 1,390,000
00881554 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS DIAMANTE 2015 381,458,000
01891282 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS EMBU 2013 500,000
01891282 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS EMBU 2014 500,000
01891282 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS EMBU 2015 500,000
00863916 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS JARO E U 2015 716,002,858
01986481 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS JARO EU 2015 1,000,000
01986479 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS JARO EU 2015 1,000,000
01986477 MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS JARO EU 2015 1,000,000
02425668 MUEBLES Y ELEGANCIA JRC 2015 1,100,000
02271897 MUEBLES Y ENCHAPES S Y M 2015 1,800,000
01796379 MUEBLES Y ENSERES CHEPE EL USADO 2010 100,000
01796379 MUEBLES Y ENSERES CHEPE EL USADO 2011 100,000
01796379 MUEBLES Y ENSERES CHEPE EL USADO 2012 100,000
01796379 MUEBLES Y ENSERES CHEPE EL USADO 2013 100,000
01796379 MUEBLES Y ENSERES CHEPE EL USADO 2014 100,000
01796379 MUEBLES Y ENSERES CHEPE EL USADO 2015 1,200,000
02313916 MUEBLES Y ESTILOS DEKOBANDO 2015 500,000
02391877 MUEBLES Y ESTILOS ENIGMA SAS 2014 6,000,000
00701593 MUEBLES Y ESTUFAS INDUSTRIALES
SUPERIOR
2015 5,000,000
02221340 MUEBLES Y MADERAS MM 2014 1,000,000
02221340 MUEBLES Y MADERAS MM 2015 1,100,000
02371695 MUEBLES Y TAPICERIA AFRAK 2014 1,200,000
02371695 MUEBLES Y TAPICERIA AFRAK 2015 1,200,000




01997552 MUEBLES YANY DISEÑOS E INOVACION 2013 500,000
01997552 MUEBLES YANY DISEÑOS E INOVACION 2014 500,000
01997552 MUEBLES YANY DISEÑOS E INOVACION 2015 1,000,000
01981053 MUEBLEX ART 2015 5,000,000
01293199 MUEBLEX CALIDA FUSION 2014 1,200,000
01293199 MUEBLEX CALIDA FUSION 2015 1,200,000
02215339 MUELLES EL MONO 2013 900,000
02215339 MUELLES EL MONO 2014 900,000
02215339 MUELLES EL MONO 2015 1,288,000
01348805 MUELLES FRENOS Y LUBRICANTES DEL NORTE 2015 1,000,000
01470188 MUELLES P L T 2015 783,926,000
01002480 MUELLES P L T LTDA 2015 783,926,000
02201369 MUELLES Y FRENOS EL FARO 2013 500,000
02201369 MUELLES Y FRENOS EL FARO 2014 800,000
02201369 MUELLES Y FRENOS EL FARO 2015 1,200,000
02322790 MUELLES Y FRENOS FONSECA 2014 5,000,000
02322790 MUELLES Y FRENOS FONSECA 2015 5,000,000
00874363 MUELLES Y FRENOS RINCON LTDA 2015 56,536,640
00888769 MUELLES Y GRAPAS 2015 1,900,000
01401890 MUEPRAMODUL C LTDA 2015 741,179,189
02451647 MUESES YARPAZ LUIS FABIAN 2014 1,000,000
02515134 MUETE BARBOSA JOHN LEYDER 2014 560,000
02314428 MUETE CRUZ MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
02519034 MUETE GARCIA DORIS PATRICIA 2014 4,000,000
02083659 MUETE LOBATON FANNY NELIBETH 2015 1,200,000
02499604 MUETE MORA FABIO 2014 200,000
02487167 MUETE MUETE AZARIAS IGNACIO 2014 7,000,000
02527953 MUETE QUINTERO WILLIAM YAMIT 2014 1,000,000
01778033 MUETE SALGADO LUIS HERNANDO 2013 1,000,000
01778033 MUETE SALGADO LUIS HERNANDO 2014 1,100,000
01778033 MUETE SALGADO LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02498756 MUETE URREGO JOSE MEDARDO 2014 920,000
02156086 MUETE VENEGAS ANA JUDITH 2014 1,000,000
02486624 MUETE VILLAIZAN ALVARO 2015 1,200,000
01455171 MUETE VILLAIZAN MARIA BETTY 2015 5,700,000
01629730 MUFFINS & CREPES LIMITADA 2015 110,090,902
01629646 MUFFINS & CREPES S A S 2015 110,090,902
01517928 MUFFINS & DELICIAS 2015 12,120,848
02318088 MUFFINS & PANES 2015 201,841,337
01882852 MUFFINS POSTRES 2015 150,000
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02040182 MUFFINS Y PANES SAS 2015 201,841,337
01871844 MUFFLRS TUNING 2014 1,500,000
01871844 MUFFLRS TUNING 2015 1,500,000
02386003 MUFFS ALGO QUE TE GUSTARA SAS 2014 69,613,500
01558580 MUGAL LIMITADA 2015 522,637,000
00192196 MUGUET LIMITADA 2014 108,261,296
02459782 MUHETE CASTAÑEDA LUZ MERY 2014 500,000
02476623 MUHTAROV & SAS CI SAS 2014 100,000,000
02399250 MUI INGENIERIA EN MULTIMEDIA SAS 2014 2,000,000
00570848 MUILTIPARQUE CREATIVO 2015 1,269,370,116
02272941 MUISCA INVERSIONES GRUPO EMPRESARIAL
SAS
2015 1,200,000
02379062 MUISKAY SAS 2015 90,046,653
S0017805 MUJER MISTERIO DE AMOR QUE DA VIDA A
LA VIDA
2015 662,378
00973506 MUJERCITAS Y EJECUTIVAS 2015 1,000,000
02184466 MUJERES DE BOTAS 2014 5,000,000
02184466 MUJERES DE BOTAS 2015 5,000,000
02375869 MUJERES DE BOTAS TWO 2014 2,000,000
02375869 MUJERES DE BOTAS TWO 2015 1,000,000
02088429 MUJERES IN 2015 1,500,000
S0046709 MUJERES POR UN AMBIENTE MEJOR 2015 14,000
02161775 MUJERES TODO PARA ELLAS 2013 10,000,000
02161775 MUJERES TODO PARA ELLAS 2014 10,000,000
02161775 MUJERES TODO PARA ELLAS 2015 10,000,000
02444683 MUJICA ASESORES SAS 2015 7,000,000
02514232 MUJICA DESIGN SAS 2014 3,000,000
01720440 MUJICA MUÑOZ JULIAN REYNALDO 2015 10,000,000
02494853 MUJICA VARGAS DANIEL 2014 1,000,000
02462169 MUL + IDEAS SAS 2015 10,000,000
02484703 MUL-T-LOCK SECURITY 2015 1,000,000
02277671 MULADHARA S A S 2015 5,700,000
02165250 MULBERRY S A S 2014 99,298,000
01778160 MULET DE MEJIA NACIRA MERCEDES 2015 68,000,000
01485097 MULF MUEBLES DISEÑO 2014 1,200,000
01485097 MULF MUEBLES DISEÑO 2015 1,500,000
01749116 MULFORD BARRETO AIDA NORELA 2015 100,000
01757564 MULHER SAS 2015 1,000,000
02243558 MULIERR SAS 2015 5,000,000
02521611 MULLER AREVALO ROBERTO HERNAN 2015 1,200,000
01133347 MULLIDOS Y TAPIZADOS 2010 1,200,000
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01133347 MULLIDOS Y TAPIZADOS 2011 1,200,000
01133347 MULLIDOS Y TAPIZADOS 2012 1,200,000
01133347 MULLIDOS Y TAPIZADOS 2013 1,200,000
01133347 MULLIDOS Y TAPIZADOS 2014 2,000,000
01133347 MULLIDOS Y TAPIZADOS 2015 2,000,000
00869505 MULPRO SA EN LIQUIDACION 2014 438,161,065
02334007 MULTI AAA 2015 590,000
02457723 MULTI BRANDS COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
00943103 MULTI CARPAS HAWAI I 2015 20,000,000
01720227 MULTI COCINAS Y BAÑOS 2015 22,345,000
02275351 MULTI COSITAS TUCHIS 2015 1,179,000
02337459 MULTI EXPRES S A S 2015 40,000,000
00027512 MULTI EXPRESS TU DELI 2015 137,155,563
01553399 MULTI EXPRESS TU DELI 2015 522,800,729
00517484 MULTI HEADERS LTDA 2015 15,180,000
00432586 MULTI IMPACTO EDITORES LIMITADA 2015 1,836,576,406
00494787 MULTI IMPACTO EDITORES LIMITADA 2015 1,836,576,406
02528661 MULTI IMPO-EXPORT S A S 2014 5,000,000
00591263 MULTI IMPRESOS SAS 2015 11,720,872,415
01968678 MULTI MADERAS EL EBANISTA 2015 1,000,000
00933946 MULTI MAPAS SAS 2015 10,000,000
00822146 MULTI NACIONAL DE INVERSIONES LTDA
MULTIVE LTDA
2015 536,002,654
01608295 MULTI OFERTAS EL TESORO 2011 900,000
01608295 MULTI OFERTAS EL TESORO 2012 900,000
01608295 MULTI OFERTAS EL TESORO 2013 900,000
01608295 MULTI OFERTAS EL TESORO 2014 900,000
01608295 MULTI OFERTAS EL TESORO 2015 900,000
01515768 MULTI OUTLET 2015 1,866,700,376
01176673 MULTI PACK REPRESENTACIONES 2015 296,452,000
01176571 MULTI PACK REPRESENTACIONES S A S,
PERO PODRÁ UTILIZAR EL NOMBRE MULTI
PACK S A S
2015 296,452,000
02411971 MULTI PLAS 2015 1,200,000
01337968 MULTI SELLOS 2015 1,500,000
02451703 MULTI SERVIS SAS 2015 10,000,000
02306479 MULTI SOLUCIONES INTEGRALES MSI SAS 2015 45,166,989
01986240 MULTI SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 7,000,000
02094538 MULTI TRANSPORTES AG SAS 2014 538,460,000
01249649 MULTI VIDA 2015 500,000
01671944 MULTI VIDA S A S 2015 41,864,266
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01507949 MULTI-FOODS-HEALTHY 2015 1,500,000
00155986 MULTI-INVERSIONES Y SERVICIOS U C &
CIA S EN C
2015 616,280,401
02416352 MULTI-KOREA DIESEL Y GASOLINA SAS 2014 3,000,000
02525063 MULTI-SERVICES S A S 2015 6,000,000
02337862 MULTI-SERVICIOS OUTSOURCING S A S 2015 4,000,000
02517087 MULTI-SERVICIOS PARMAR INTERNATIONAL
SAS
2014 200,000,000
02327942 MULTIACABADOS A&G SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 28,884,000
02016624 MULTIACOLCHADOS FORTEZZA 2015 100,000
02249605 MULTIACOLCHADOS FORTEZZA 2015 100,000
00188641 MULTIACRIL S.A.S. 2015 877,392,170
01375263 MULTIALIMENTOS NUTRICIONALES C & S
CIA. LTDA
2015 59,920,470
01866893 MULTIAMERICA DE ADMINISTRACION
LIMITADA
2015 1,000,000
00301478 MULTIARCHIVO PUBLICITARIO LTDA 2015 43,505,000
01199199 MULTIAROMAS LTDA 2015 250,482,917
02168706 MULTIARTE & DISEÑO 2013 1,000,000
02168706 MULTIARTE & DISEÑO 2014 1,000,000
02168706 MULTIARTE & DISEÑO 2015 1,000,000
01452988 MULTIAUDIO PRO LTDA 2015 48,420,000
01453072 MULTIAUDIO PRO LTDA 2015 1,000,000
02529368 MULTIAUTOS DE LA SABANA SAS 2014 10,000,000
02023302 MULTIBELLA COSMETIC 1 2015 5,000,000
02023322 MULTIBELLA COSMETIC 2 KENNEDY 2015 5,000,000
02019635 MULTIBELLA COSMETIC S.A.S 2015 4,612,914,000
01414903 MULTIBELLEZA EXPRESS LTDA 2014 52,600,000
00287995 MULTIBIENES LIMITADA 2015 135,612,448
02158199 MULTIBRANDS JVJ SAS 2014 8,676,000
02158199 MULTIBRANDS JVJ SAS 2015 8,676,000
01745159 MULTIBUSES Y CAMIONES 2015 1,000,000
01346816 MULTIBUSINESS LTDA 2015 44,616,000
02232922 MULTICABINAS CRISTIAN 2015 1,000,000
00843374 MULTICAPS LTDA 2015 480,000,000
02009720 MULTICAR S LM S A S 2015 70,000,000
02009722 MULTICAR S LM S A S 2015 5,000,000
01735784 MULTICARNES LA MEJOR 2014 12,000,000
01735784 MULTICARNES LA MEJOR 2015 12,000,000
00983438 MULTICARPAS LTDA 2015 442,433,944
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02503065 MULTICARS PUBLICIDAD SAS 2015 8,954,000
02028279 MULTICELL COMUNICACIONES SIGLO XXI 2015 1,000,000
02526759 MULTICERAMICAS CORONA 2015 20,000,000
01980426 MULTICERAMICAS DE LA 68 2015 203,432,000
02444577 MULTICEREALES HEALTHY S.A.S 2014 6,000,000
01506453 MULTICEREALES MARIA ANGELICA 2015 1,400,000
02434199 MULTICERRADURAS 2015 2,000,000
00908676 MULTICINES BIMA I 2015 103,000
00891398 MULTICINES LTDA 2015 24,329,463,000
01840929 MULTICOM NYA 2013 1,000,000
01840929 MULTICOM NYA 2014 1,000,000
01840929 MULTICOM NYA 2015 1,000,000
01481907 MULTICOMERCIAL NATALY 2015 6,000,000
01969814 MULTICOMERCIO SAS 2015 28,000,000
01755323 MULTICOMUNICACIONES MOVILES NYA LTDA 2013 1,000,000
01755323 MULTICOMUNICACIONES MOVILES NYA LTDA 2014 1,000,000
01755323 MULTICOMUNICACIONES MOVILES NYA LTDA 2015 1,000,000
01989733 MULTICONEXION SAS 2015 12,971,000
02245230 MULTICONSTRUCTOR L  C 2015 16,000,000
01337093 MULTICONTABLES TRIBUTARISTAS Y
ADUANEROS S A S
2015 514,347,667
00898276 MULTICONTROL LIMITADA 2015 3,917,994,178
00876525 MULTICOPIAS 68 2011 1,000,000
00876525 MULTICOPIAS 68 2012 1,000,000
00876525 MULTICOPIAS 68 2013 1,000,000
00876525 MULTICOPIAS 68 2014 1,000,000
00876525 MULTICOPIAS 68 2015 1,000,000
02499418 MULTICOPIAS SHARP S.A.S 2015 25,000,000
01740716 MULTICOPIAS TATIS 2012 500,000
01740716 MULTICOPIAS TATIS 2013 500,000
01740716 MULTICOPIAS TATIS 2014 500,000
01740716 MULTICOPIAS TATIS 2015 1,000,000
01649925 MULTICORTES INDUSTRIALES LTDA 2015 1,288,000
00890675 MULTICOSAS TALITHA KUM 2014 2,851,951
00890675 MULTICOSAS TALITHA KUM 2015 2,851,951
02489063 MULTICOSMETICOS NAZ 2015 2,100,000
01396658 MULTICREDITOS A.J 2015 2,000,000
01370000 MULTICULTURAL - AU PAIR 2015 900,000
00185272 MULTIDATOS S A S 2015 337,747,621
00808818 MULTIDENT MEDICO 2015 562,519,382
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02416350 MULTIDENT ODONTOLOGIA INTEGRAL 2015 3,000,000
02515048 MULTIDESARROLLOS SAENZ ASOCIADOS SAS 2015 120,000,000
02090033 MULTIDESECHABLES LA 188 2015 1,000,000
01535458 MULTIDESTINOS EXPRESS VIAJES Y TURISMO 2015 106,956,452
01535442 MULTIDESTINOS EXPRESS VIAJES Y TURISMO
SAS
2015 549,606,270
01757370 MULTIDIAGNOSTICOS ESPECIALIZADOS S A S 2015 306,522,000
00258439 MULTIDIMENSIONALES S A 2015 422,206,561,000
01931111 MULTIDIRECCIONALES NM SAS 2015 505,413,000
02397114 MULTIDISEÑOS Y EVENTOS C.G 2015 2,000,000
02189771 MULTIDISTRIBUCIONES M&D S A S 2015 229,990,580
01220432 MULTIDIVISAS 2015 30,000,000
00608054 MULTIDOTACIONES J.B. 2015 18,750,000
01872998 MULTIDROGAS A R F 2013 500,000
01872998 MULTIDROGAS A R F 2014 500,000
01872998 MULTIDROGAS A R F 2015 1,280,000
01581413 MULTIDULCES SOACHA 2015 150,000,000
00353577 MULTIDYNAMICS S A S 2015 53,287,022
01953354 MULTIELECTRICOS Y REDES AYR 2015 10,000,000
02330576 MULTIELECTRICOS Y REDES AYR LTDA 2015 30,000,000
02106827 MULTIEMBALAJE INTERNACIONAL SAS 2014 125,874,000
01994847 MULTIEMPAQUES GALVIS 2015 1,000,000
02252697 MULTIEMPAQUES M.G. 2014 2,000,000
02252697 MULTIEMPAQUES M.G. 2015 2,000,000
02482021 MULTIEMPAQUES SAMI SAS 2015 60,000,000
02183210 MULTIEMPAQUES TCN 2015 1,000,000
00431650 MULTIEMPRESAS LTDA 2015 420,162,101
02158363 MULTIENLACES.COM 2015 2,000,000
01363613 MULTIEVENTOS Y PRODUCCIONES SOCIEDAD
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2015 3,219,000
02058901 MULTIEXPONENTES SAS 2014 162,585,000
02414073 MULTIEXPRESS SERVICIOS S A S 2014 30,000,000
01604034 MULTIFANTASIAS DAYANG 2014 19,858,680
01604034 MULTIFANTASIAS DAYANG 2015 18,525,425
02392463 MULTIFILTROS Y LUBRICANTES S A S 2015 5,000,000
02075998 MULTIFORMAS OZ 2015 3,000,000
01294952 MULTIFORMAS SENYTRI LIMITADA 2015 287,388,922
00426172 MULTIFRUTAS COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
01612148 MULTIFRUTAS LA CAMPIÑA 2013 500,000
01612148 MULTIFRUTAS LA CAMPIÑA 2014 500,000
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01612148 MULTIFRUTAS LA CAMPIÑA 2015 1,200,000
02454095 MULTIGLOBAL GL S A S 2014 5,000,000
02316827 MULTIGRAF IMPRESORES COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02354310 MULTIGRAFICAS COLOMBIA  SAS 2014 570,000
01368122 MULTIGRAFICOS LTDA 2014 43,760,000
01485037 MULTIGUANTES COLOMBO JAPONES LTDA 2015 123,201,000
01927459 MULTIHERRAMIENTAS Y EQUIPOS SAS 2015 1,250,000
01475914 MULTIHOGAR S 2015 6,700,000
02188991 MULTIHOMES S A S 2015 35,224,000
02406372 MULTIINTEGRALES S.A.S 2014 20,000,000
00956827 MULTIJOYAS 2015 8,500,000
02428417 MULTILAB SAS 2014 30,000,000
01037791 MULTILABORES EMPRESARIALES LIMITADA 2012 500,000
01037791 MULTILABORES EMPRESARIALES LIMITADA 2013 500,000
01037791 MULTILABORES EMPRESARIALES LIMITADA 2014 500,000
01037791 MULTILABORES EMPRESARIALES LIMITADA 2015 500,000
01738729 MULTILAMINADOS COLOMBIA S A S EN
LIQUIDACION
2014 237,391,298
02480801 MULTILAMINAS DE COLOMBIA SAS 2015 100,000,000
01021100 MULTILAVADO LA ESMERALDA 2015 2,500,000
01244674 MULTILED 2015 1,900,000
01589118 MULTILEGALES Y SERVICIOS SAS 2013 15,079,569
01589118 MULTILEGALES Y SERVICIOS SAS 2014 8,000,000
01589118 MULTILEGALES Y SERVICIOS SAS 2015 8,000,000
00744889 MULTIMADERAS EL NOGAL 2015 5,000,000
01964171 MULTIMADERAS Y ESTIBAS S A S 2015 319,251,618
00773987 MULTIMAGEN FOTOGRAFIA LIMITADA 2014 13,800,000
02297909 MULTIMARCAR SAS 2014 20,000,000
02303861 MULTIMARCAS A A A 2015 10,000,000
01780882 MULTIMARCAS JEANS 2 2013 100,000
01780882 MULTIMARCAS JEANS 2 2014 100,000
01780882 MULTIMARCAS JEANS 2 2015 1,280,000
01979625 MULTIMARCAS LA UNION 2015 1,000,000
02317139 MULTIMARCAS M Y M 2015 2,500,000
02403194 MULTIMARCAS MTM SAS 2014 30,000,000
02450097 MULTIMARCAS RITA PAEZ 2015 5,000,000
02511635 MULTIMARCAS SAN ANGEL SAS 2014 15,000,000
02503081 MULTIMARCAS SERVICIO TECNICO 2015 1,200,000
01178191 MULTIMARK MASTER SERVICE SAS 2015 1,000,000
02354511 MULTIMARKAS MB 2015 15,000,000
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02509246 MULTIMAX DE COLOMBIA SECURITY NO. 2 2015 20,000,000
00652099 MULTIMEDIA INFORMATION SYSTEMS LTDA 2015 120,696,337
00761484 MULTIMODAL & TRADE SERVICES LTDA 2015 521,501,840
01148909 MULTIMONTURAS LTDA 2015 722,272,841
02256652 MULTIMUEBLES Y ENCHAPES 2015 20,000,000
02091570 MULTIMUNDO CORPORATION SAS 2015 2,429,434,568
01337632 MULTINACIONAL COBRANZAS Y FINCA RAIZ
SAS
2015 22,123,000
02383101 MULTINACIONAL DE COBRANZAS E
INVERSIONES S A S
2014 10,000,000
00582376 MULTINACIONAL DE COMUNICACIONES LTDA. 2015 2,000,000
00582377 MULTINACIONAL DE COMUNICACIONES S A 2015 500,000
01012248 MULTINACIONAL DE EQUIPOS DE LIMPIEZA 2015 20,000,000
01251966 MULTINACIONAL DE EQUIPOS DE LIMPIEZA E
U
2015 20,000,000
00663671 MULTINACIONAL DE GUANTES LTDA 2015 318,174,140
01278904 MULTINACIONAL DE GUANTES LTDA 2015 95,000,000
02442139 MULTINACIONAL DE OFICIOS SOLEMNES S.A 2015 30,000,000
02055166 MULTINACIONAL DE PRODUCTOS S A S 2015 15,000,000
01121227 MULTINACIONAL DE VALLAS LTDA 2015 2,012,000
01653772 MULTINACIONAL WF COMUNICACIONES E U 2015 328,777,000
02072315 MULTINEG S A S 2015 1,280,000
00413707 MULTINORTE 80 S A S 2015 258,658,770
00413708 MULTINORTE 80 S A S 2015 7,000,000
00431993 MULTINSUMOS COMERCIAL AGRICOLA LTDA 2015 530,000,000
01973898 MULTINVERCAR 2015 10,000,000
02299792 MULTIOBRAS LC CONSTRUCTORA S A S 2015 22,485,000
02169197 MULTIOBRAS N. A. 2015 1,000,000
02489604 MULTIOBRAS PINTURAS & ACABADOS SAS 2014 2,000,000
02188890 MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL AMERICAS 2015 40,000,000
02188888 MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL CALLE 80 2015 40,000,000
02188892 MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL CHIA 2015 40,000,000
01186730 MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL LTDA 2015 6,204,386,588
02188887 MULTIOBRAS SISTEMA DRYWALL PRINCIPAL 2015 45,000,000
02161013 MULTIOBRAS TECNICAS E INVERSIONES SAS 2014 1,000,000
02318839 MULTIOFICINAS CONEX SAS 2015 2,967,309,513
02064254 MULTIPAPELES DISTRIBUCIONES S A S 2015 206,483,946
00570847 MULTIPARQUE CREATIVO S A 2015 11,868,571,684
02329633 MULTIPARTES CENTER 2015 1,200,000
01856177 MULTIPAY S A 2015 5,499,245,751
01041519 MULTIPISOS PAEZ 2015 280,551,316
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01440974 MULTIPISOS PAEZ & CIA S EN C S 2015 280,551,316
01238000 MULTIPLASTICOS DE PALOQUEMAO 2015 15,000,000
02327788 MULTIPLE EQUILIBRIA CAPITAL SAS 2015 45,000,000
00955070 MULTIPLES TECNOLOGIAS APLICADAS DE
COLOMBIA MTA DE COLOMBIA S.A.S
2015 1,419,323,677
02425729 MULTIPLICA COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
02073034 MULTIPLICANDO S A S 2014 471,128,032
01700529 MULTIPLIQUE NET LTDA 2015 15,000,000
02091244 MULTIPLIQUE SAS 2015 212,211,673
01873490 MULTIPOWER 2015 1,000
01873407 MULTIPOWER LTDA 2015 51,451,000
02047940 MULTIPRINT S RECARGA 2015 2,460,000
02179322 MULTIPROCESOS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 33,800,000
01305876 MULTIPROCESOS MAE 2009 50,000
01305876 MULTIPROCESOS MAE 2010 50,000
01305876 MULTIPROCESOS MAE 2011 50,000
01142899 MULTIPROCESOS MAE LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2009 50,000
01142899 MULTIPROCESOS MAE LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2010 50,000
01142899 MULTIPROCESOS MAE LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 50,000
01886657 MULTIPRODUCTOS.V 2015 3,000,000
01665441 MULTIPROX S.A.S. 2015 150,582,245
01829904 MULTIPROYECTOS CARPO & CIA S A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 576,391,000
02195965 MULTIPROYECTOS COLOMBIA S A S 2015 24,776,919,582
02122011 MULTIPROYECTOS DMC S A S 2015 2,219,412,167
01873621 MULTIPROYECTOS ELECTRO-MECANICOS LTDA 2014 599,723,016
00870373 MULTIPROYECTOS INDUSTRIAL  S.A. 2015 3,516,867,210
02045962 MULTIRECICLABLES S.A.S 2014 25,530,000
02116270 MULTIREDES A & L LTDA 2015 10,000,000
01986961 MULTIRELLENOS S A S 2015 1,663,745,825
01064409 MULTIRELOJES 2015 25,000,000
01851682 MULTIRENAULT SPORT 2015 2,000,000
00085023 MULTIREPUESTOS 2015 1,000,000
00085022 MULTIREPUESTOS  MACK S A S 2015 3,373,250,246
00144259 MULTIREPUESTOS BOSA 2015 2,310,621,087
02289412 MULTIREPUESTOS HIDRAULICOS SAS 2014 158,543,946
01993156 MULTIRESIDUOS E U 2015 50,000,000
00973771 MULTIRIESGOS DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,454,266,496
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02423205 MULTIRIS S A S 2015 19,300,000
02483538 MULTISECURITY SERVICES S A S 2015 630,000,000
01790588 MULTISEGUROS LATINOS LTDA BOGOTA 2015 18,000,000
02417879 MULTISEGUROS UNIVERSAL SAS 2015 10,000,000
02379785 MULTISEGUROS Y SERVICIOS J.O 2015 1,000,000
02488669 MULTISEM JB SAS 2014 2,000,000
01709533 MULTISEÑALES 2015 1,250,000
01751308 MULTISERPACK CIA LIMITADA 2015 118,198,842
01674797 MULTISERVICE GOLD & SAS LTDA 2015 105,000,000
01955390 MULTISERVICE.COM 2015 1,200,000
02461015 MULTISERVICES & ADVISINGS 2015 1,280,000
02191875 MULTISERVICES CONSULTORES DE SEGUROS
LTDA
2015 9,889,780
02466012 MULTISERVICES JD SAS 2014 5,000,000
02125116 MULTISERVICES PLUS SAS 2015 2,000,000
02387931 MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA 71 2014 1,000,000
02387931 MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ DE LA 71 2015 1,000,000
01758845 MULTISERVICIO AUTOMOTRIZ FULL SERVICE 2015 1,200,000
00496394 MULTISERVICIO CARMAR 2014 500,000
00496394 MULTISERVICIO CARMAR 2015 1,000,000
00654983 MULTISERVICIO LA 17 2015 5,000,000
00168170 MULTISERVICIO LATINO LTDA MULTILATINO
LTDA
2015 965,360,825
01238053 MULTISERVICIO VASQUEZ 2015 12,240,000
02317875 MULTISERVICIOS  Y  VARIEDADES GPR 2014 1,000,000
02317875 MULTISERVICIOS  Y  VARIEDADES GPR 2015 1,000,000
02524957 MULTISERVICIOS & ASESORES S A S 2015 50,000,000
02092628 MULTISERVICIOS ARISTIZABAL SAS 2015 308,330,000
01116863 MULTISERVICIOS ASOCIADOS HERRERA VEGA 2014 1,200,000
01116863 MULTISERVICIOS ASOCIADOS HERRERA VEGA 2015 1,200,000
02529115 MULTISERVICIOS ATL CON TALENTO S.A.S 2014 4,000,000
01760824 MULTISERVICIOS AUTOMOTRICES S.A.S. 2015 43,497,890
02527034 MULTISERVICIOS C & F S A S 2014 30,000,000
02428379 MULTISERVICIOS C S I BOGOTA 2015 1,000,000
00839212 MULTISERVICIOS CARDENAS GAMBA G H 2015 2,300,000
02433270 MULTISERVICIOS CNC S A S 2014 10,000,000
01335795 MULTISERVICIOS CORBAN S A S 2015 40,000,000
02502980 MULTISERVICIOS D&R SAS 2014 1,000,000
01457333 MULTISERVICIOS DE LUJO LTDA. 2015 1,000,000




01156511 MULTISERVICIOS DE TALENTO HUMANO
LIMITADA
2015 217,823,364
00601554 MULTISERVICIOS DIESEL MORENO 2015 5,850,000
02031075 MULTISERVICIOS E INSUMOS SAS 2015 68,781,000
01337892 MULTISERVICIOS E INVERSIONES
MULTISERVI Y CIA LTDA
2015 540,818,000
00260170 MULTISERVICIOS EL IMPERIO 2015 79,500,000
02053096 MULTISERVICIOS EL MULERO 2015 6,254,520
02070517 MULTISERVICIOS EL TRIANGULO AL 2015 1,000,000
01389515 MULTISERVICIOS EMR SAS 2015 604,592,093
02128714 MULTISERVICIOS EN LOGISTICA Y
TRANSPORTE LTDA
2015 1,214,184,173
02129615 MULTISERVICIOS EN LOGISTICA Y
TRANSPORTE LTDA SIGLA ML&T LTDA
2015 1,214,184,173
02529187 MULTISERVICIOS ENCISO S A S 2015 5,000,000
02065191 MULTISERVICIOS ENERGETICOS SAS 2015 4,272,536,918
00677259 MULTISERVICIOS ESPECIALES DE COLOMBIA
LTDA
2015 442,440,745
01817284 MULTISERVICIOS FERRELECTRICOS LA 48
LTDA
2015 163,771,392
02476186 MULTISERVICIOS GIROS Y ENVIOS SANTA
ROSITA
2015 974,000
02497228 MULTISERVICIOS GLOBAL P.H S.A.S 2015 13,000,000
02436010 MULTISERVICIOS GRAFITECO 2015 4,000,000
00743533 MULTISERVICIOS GUAVIO LIMITADA 2015 1,483,816,000
N0818985 MULTISERVICIOS IM LTDA 2013 70,000,000
N0818985 MULTISERVICIOS IM LTDA 2014 80,000,000
N0818985 MULTISERVICIOS IM LTDA 2015 90,000,000
01482154 MULTISERVICIOS INGECONFO LTDA 2013 100,000
01482154 MULTISERVICIOS INGECONFO LTDA 2014 100,000
01482154 MULTISERVICIOS INGECONFO LTDA 2015 1,200,000
01263316 MULTISERVICIOS INTEGRADOS DE MERCADEO
MUSIM E U
2015 2,570,000
02392373 MULTISERVICIOS INTEGRALES 2 A S A S 2015 50,000,000
02359209 MULTISERVICIOS INTEREXPRESS SAS 2015 7,804,000
02464523 MULTISERVICIOS INTERNACIONALES WORLD S
A S
2014 10,000,000
02287835 MULTISERVICIOS J & M S.A.S. 2015 2,000,000
02320807 MULTISERVICIOS J J S.A.S. 2014 5,000,000
02320807 MULTISERVICIOS J J S.A.S. 2015 5,000,000
02432207 MULTISERVICIOS J&MF S A S 2015 1,200,000
02144702 MULTISERVICIOS JCM  SAS 2015 54,376,021
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02408731 MULTISERVICIOS JD 2014 SAS 2014 10,000
02411354 MULTISERVICIOS JMG 2015 1,280,000
01586351 MULTISERVICIOS LA 28 2015 1,600,000
02491296 MULTISERVICIOS LA WALL E 2015 1,000,000
02401756 MULTISERVICIOS LAPIZ AZUL 2015 1,000,000
02325709 MULTISERVICIOS LATONERIA Y PINTURA
ALTA GAMA
2015 5,000,000
02261530 MULTISERVICIOS LOGISTICOS REDCOMEX SAS 2015 235,583,100
02287098 MULTISERVICIOS LYPSYS 2015 1,000,000
01587706 MULTISERVICIOS M L F 2015 1,200,000
02463814 MULTISERVICIOS MAXIMA SAS 2014 10,000,000
01278418 MULTISERVICIOS MECANIC CENTER SAS 2015 1,331,488,000
02282560 MULTISERVICIOS MEGA S A S 2015 12,200,000
02052953 MULTISERVICIOS METALMECANICOS SAS 2015 108,412,982
02136214 MULTISERVICIOS MILMAR 2015 87,260,277
02136211 MULTISERVICIOS MILMAR S A S 2015 87,260,277
00738282 MULTISERVICIOS MUNDOCOM 2015 2,000,000
01825142 MULTISERVICIOS MURILLO Y MOSQUERA LTDA 2015 40,000,000
02422585 MULTISERVICIOS OMIS 2015 500,000
02466036 MULTISERVICIOS PARDO ARANGO S A S 2014 20,000,000
01417075 MULTISERVICIOS PECUARIOS MULTIPEC 2015 1,500,000
02416419 MULTISERVICIOS PROASER S.A.S 2014 15,000,000
02058652 MULTISERVICIOS R T E SAS 2014 20,000,000
00433570 MULTISERVICIOS RJT S.A.S 2015 10,000,000
01813588 MULTISERVICIOS RODRIGUEZ RB SAS 2014 100,000,000
01978323 MULTISERVICIOS S&E S A S 2015 17,975,000
02471568 MULTISERVICIOS SABOGAL S A S 2014 100,000,000
00699008 MULTISERVICIOS SANCHEZ VARGAS LIMITADA 2015 1,478,557,010
01387017 MULTISERVICIOS SB COMUNICACIONES 2015 1,902,000
02367234 MULTISERVICIOS T & H 2015 1,288,700
01293561 MULTISERVICIOS TECNICOS Y JURIDICOS,
MULTISERTEC LIMITADA
2015 3,133,882,482
02275111 MULTISERVICIOS TIMONCITO 2015 1,000,000
00656198 MULTISERVICIOS UP-ON LIMITADA 2014 56,950,458
01454928 MULTISERVICIOS VELASQUEZ LIMITADA 2015 7,456,000
01959117 MULTISERVICIOS VELASQUEZ LTDA 2015 6,245,000
01585695 MULTISERVICIOS VIDRIOS GOMEZ 2015 5,600,000
02307042 MULTISERVICIOS VILLA ALSACIA 2014 616,000
02307042 MULTISERVICIOS VILLA ALSACIA 2015 644,350
02464353 MULTISERVICIOS VILLA GLADYS 2015 1,000,000
02476835 MULTISERVICIOS WMM S A S 2015 36,407,000
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02297925 MULTISERVICIOS Y EQUIPOS BOGOTA SAS 2015 1,250,000
01778971 MULTISERVICIOS Y FERRETERIA SKALA 2015 1,500,000
02485677 MULTISERVICIOS Y MENSAJERIA E Y A 2015 5,000,000
02314570 MULTISERVICIOS Y REPUESTOS AVILA 2015 387,670,000
01955094 MULTISERVICIOS YOMASA 2015 600,000
02441689 MULTISERVICIOS, MANTENIMIENTO Y OBRA
CIVIL ROBAYO VERGEL SAS
2015 5,000,000
02414863 MULTISERVING UNO A S A S 2014 10,000,000
02354304 MULTISERVIS SEMAVI  LTDA 2015 12,000,000
02290133 MULTISOAT PROFESIONALES EN EL SECTOR
AUTOMOTRIZ S.A.S.
2015 172,080,000
02473107 MULTISOLUCIONES A & C S A S 2015 62,955,610
02282322 MULTISOLUCIONES COM CO 2015 1,000,000
02427076 MULTISOLUCIONES MC 2015 3,100,000
02388840 MULTISOLUCIONES.CO 2015 1,000,000
02374322 MULTISOT S A S 2015 3,000,000
01931565 MULTISPARKS GROUP S A S 2015 74,957,024
01535743 MULTISUELAS R M 2014 10,000,000
01535743 MULTISUELAS R M 2015 10,000,000
02391790 MULTISUMINISTROS COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02448260 MULTISUMINISTROS DANALEX SAS 2015 12,500,000
02294307 MULTISUMINISTROS DIGITALES  SAS 2015 46,150,000
02314558 MULTISUMINISTROS EL DORADO 2015 1,000,000
01732288 MULTISUMINISTROS ELECTROPHONE 2008 100,000
01732288 MULTISUMINISTROS ELECTROPHONE 2009 100,000
01732288 MULTISUMINISTROS ELECTROPHONE 2010 100,000
01732288 MULTISUMINISTROS ELECTROPHONE 2011 100,000
01732288 MULTISUMINISTROS ELECTROPHONE 2012 100,000
01732288 MULTISUMINISTROS ELECTROPHONE 2013 100,000
01732288 MULTISUMINISTROS ELECTROPHONE 2014 100,000
01732288 MULTISUMINISTROS ELECTROPHONE 2015 100,000
02454071 MULTISUMINISTROS MSJ SAS 2014 15,000,000
00760989 MULTISYS SAS 2015 368,563,975
01347855 MULTISYSTEMAS P.C 2015 500,000
02452194 MULTITALLER DR SAS 2014 30,000,000
02074583 MULTITAX CONSULTING S A S 2013 500,000
02074583 MULTITAX CONSULTING S A S 2014 500,000
02074583 MULTITAX CONSULTING S A S 2015 500,000
01105815 MULTITECNI SERVICIOS LTDA 2013 100,000
01105815 MULTITECNI SERVICIOS LTDA 2014 100,000
01105815 MULTITECNI SERVICIOS LTDA 2015 1,030,000
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01812365 MULTITEK BOG S A S 2015 1,287,053,904
01510466 MULTITELAS N V GLADIZ ORDOÑEZ ARIAS 2015 2,500,000
01115692 MULTITIENDAS SUR ORIENTAL 2015 1,000,000
02437942 MULTITRAMITES Y SERVICIOS
EMPRESARIALES Y LOGISTICOS SAS
2014 1,000,000
00556158 MULTITRAMP S.A.S 2014 2,413,744,459
00556158 MULTITRAMP S.A.S 2015 2,860,033,653
00585860 MULTITROQUELES G Y B 2014 1,900,000
00585860 MULTITROQUELES G Y B 2015 1,900,000
02280888 MULTIVARIEDADES D'NICOL 2013 2,000,000
02280888 MULTIVARIEDADES D'NICOL 2014 2,000,000
02280888 MULTIVARIEDADES D'NICOL 2015 2,000,000
01355946 MULTIVENTAS COLOMBIA PROPIEDAD
HORIZONTAL S A S
2015 227,487,752
01604510 MULTIVITRINAS H L 2015 5,800,000
02207061 MULTY SERVICIOS BOGOTA 2015 1,000,000
01990164 MUMDO DECORATIVO EN LA CONSTRUCCION 2015 8,000,000
02336900 MUMU - EL BRANDING LOVE SAS 2015 157,619,800
02522941 MUN P & CIA S.C.A. 2015 500,000,000
00688563 MUNAR BRIÑEZ ADOLFO HERNANDO 2015 6,750,000
02293470 MUNAR CASTRO ANA ELVIA 2014 1,000,000
02298700 MUNAR DIAZ KATHERIN 2014 6,000,000
02468635 MUNAR GUTIERREZ NELSON ALFONSO 2014 900,000
02342422 MUNAR HERRERA ARMANDO 2014 1,200,000
02507306 MUNAR MARTIN JEANNETTE 2014 1,500,000
02457031 MUNAR MARTINEZ JAIRO 2014 1,232,000
02459859 MUNAR MOLINA EDGAR 2014 500,000
02454816 MUNAR MORA DIANA MILENA 2014 1,000,000
01644357 MUNAR QUINTERO WILSON HERNAN 2015 33,500,000
01374842 MUNAR RAMOS LUIS ALFREDO 2015 700,000
01289212 MUNAR SANCHEZ ANDREA CECILIA 2015 1,232,000
02227205 MUNAR SANTOS JOSE GUILLERMO 2013 1,000,000
02227205 MUNAR SANTOS JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
02227205 MUNAR SANTOS JOSE GUILLERMO 2015 1,280,000
02494684 MUNAR TORRES CARLOS ESTEBAN 2014 12,000,000
01642963 MUNCARGA EXPRESS 2015 5,000,000
01666683 MUNDI ALMUERZOS 2015 5,600,000
00679176 MUNDI ENTREGAS LTDA 2014 159,038,000
00679176 MUNDI ENTREGAS LTDA 2015 159,038,000
01928434 MUNDI HEADERS JC 2015 5,000,000
01188617 MUNDI LUZ 2010 1,000,000
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01188617 MUNDI LUZ 2011 1,000,000
01181508 MUNDI LUZ E U - EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
01181508 MUNDI LUZ E U - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
01494116 MUNDI RELIEVES E U 2015 5,000,000
01020844 MUNDI SERVICE LTDA 2015 757,757,595
02346381 MUNDIACOPLES Y MANGUERAS SAS 2015 14,200,000
00171031 MUNDIAL DE AMORTIGUADORES 2014 59,353,840
00171031 MUNDIAL DE AMORTIGUADORES 2015 40,091,641
02352659 MUNDIAL DE BIENES LOGISTICA Y
SERVICIOS SAS
2014 1,681,803,000
00859466 MUNDIAL DE CAMPANAS 2015 5,000,000
00859468 MUNDIAL DE CAMPANAS 2015 4,800,000
00771070 MUNDIAL DE CAMPANAS LTDA 2015 373,605,282
01005919 MUNDIAL DE CELULARES 2015 1,288,000
02357983 MUNDIAL DE COBIJAS KAREN VALENTINA 2015 1,100,000
02390072 MUNDIAL DE COLCHONES DORMICOMODOZ 2 2015 15,000,000
02493389 MUNDIAL DE COLCHONES DULCE SUEÑO SAS 2014 2,000,000
02484564 MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES & SERVICIOS
LUMEN WORLD S A S
2015 158,659,000
02399628 MUNDIAL DE CONSTRUCCIONES C Y C S.A.S 2015 1,600,000
00919747 MUNDIAL DE CORTES Y DOBLECES
FERRETERIA
2015 5,758,000
00919671 MUNDIAL DE CORTES Y DOBLECES
FERRETERIA LIMITADA
2015 5,785,000
00996816 MUNDIAL DE DEFENSAS Y PORTAEQUIPAJES 2014 20,000,000
00996816 MUNDIAL DE DEFENSAS Y PORTAEQUIPAJES 2015 20,000,000
01542149 MUNDIAL DE DIVERSIONES LIMITADA 2015 1,660,292,000
00219061 MUNDIAL DE DROGAS 3 2015 1,280,000
01336774 MUNDIAL DE ELECTRICOS Y HERRAMIENTAS 2015 224,691,482
02177498 MUNDIAL DE FILTROS Y AUTOPARTES SAGA S
A S
2015 199,468,000
01941269 MUNDIAL DE FILTROS Y LUBRICANTES DI
SAS
2015 60,000,000
00769239 MUNDIAL DE FRENOS E U 2015 65,104,700
01764987 MUNDIAL DE GASES S.A.S 2015 248,195,049
02259046 MUNDIAL DE GEO RADARES Y DETECTORES 2014 1,000,000
02259046 MUNDIAL DE GEO RADARES Y DETECTORES 2015 1,000,000
00728352 MUNDIAL DE HERRAJES LIMITADA 2015 130,245,050
02293650 MUNDIAL DE HERRAMIENTAS Y ELECTRICOS S
O
2015 15,800,000




01283017 MUNDIAL DE HIERROS Y ALUMINIOS E U 2015 267,743,443
00102309 MUNDIAL DE INVERSIONES MULTIHOGAR LTDA 2014 1,200,000
00102309 MUNDIAL DE INVERSIONES MULTIHOGAR LTDA 2015 2,500,000
02392437 MUNDIAL DE LAVADORAS Y NEVERAS SJ SAS 2015 178,366,203
02195628 MUNDIAL DE LAVADORAS Y REFRIGERACION 2015 4,000,000
01945259 MUNDIAL DE LICORES V L L 2015 500,000
01366224 MUNDIAL DE LUJOS LA 18 2015 1,150,000
01888348 MUNDIAL DE MALLAS Y EMPAQUES 2015 187,543,712
02088816 MUNDIAL DE MALLAS Y EMPAQUES SAS 2015 187,543,712
01166025 MUNDIAL DE MERCANCIAS B C
DISTRIBUCIONES
2015 1,500,000
01597256 MUNDIAL DE PERFILES CARVAJAL 2015 850,000,000
01057858 MUNDIAL DE PERFILES LTDA 2015 3,747,672,567
01057882 MUNDIAL DE PERFILES PRINCIPAL 2015 1,250,000,000
01057883 MUNDIAL DE PERFILES SUCURSAL 2015 150,000,000
01174012 MUNDIAL DE PINTURAS LA 11 2015 92,000,000
02124434 MUNDIAL DE PLACAS Y GRABADOS SAS 2015 54,802,000
01669359 MUNDIAL DE REPRESENTACIONES J Y S 2015 1,200,000
00989121 MUNDIAL DE REPRESENTACIONES SAENZ 2015 10,000,000
01129248 MUNDIAL DE REPUESTOS COLOMBIA C I LTDA 2015 1,599,998,034
02300200 MUNDIAL DE RINES Y LLANTAS TITAN K R 2015 2,500,000
00434834 MUNDIAL DE RINES Y LLANTAS V 2014 5,000
00434834 MUNDIAL DE RINES Y LLANTAS V 2015 5,000
01769996 MUNDIAL DE RUEDAS Y RODACHINES LTDA 2013 200,000,000
01769996 MUNDIAL DE RUEDAS Y RODACHINES LTDA 2014 1,000,000
01769996 MUNDIAL DE RUEDAS Y RODACHINES LTDA 2015 1,000,000
01767175 MUNDIAL DE RUEDAS Y RODACHINES SAS 2014 1,000,000
01767175 MUNDIAL DE RUEDAS Y RODACHINES SAS 2015 1,000,000
00603225 MUNDIAL DE SEGURIDAD LTDA 2015 3,750,000
01084180 MUNDIAL DE SUELAS LTDA MUNDISUELAS
LTDA
2015 2,016,381,774
01793923 MUNDIAL DE TECNOLOGIA S.A.S. 2015 797,464,772
01192280 MUNDIAL DE TRACTOMULAS LIMITADA 2014 45,457,366
01526267 MUNDIAL DE TUERCAS Y HERRAMIENTAS E U 2015 2,100,000
01526251 MUNDIAL DE TUERCAS Y HERRAMIENTAS EU 2015 1,223,069,211
01880548 MUNDIAL DE TUERCAS Y HERRAMIENTAS EU 2015 1,870,000
01887262 MUNDIAL DE TUERCAS Y TORNILLOS S A S 2015 30,000,000
02094429 MUNDIAL DE UNIFORMES BAPRI 2015 2,800,000
00017532 MUNDIAL DE VIAJES S A O WORLD TRAVEL
AGENCY
2014 8,962,593,878
00107828 MUNDIAL DE VIDRIOS 2015 100,000
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02351535 MUNDIAL DE VIDRIOS Y ACCESORIOS SAS 2015 985,765,400
02400929 MUNDIAL GLOBAL SUPPLIES SAS 2014 100,000,000
02410867 MUNDIAL LOGISTIC SERVICE SAS 2015 46,353,001
02271555 MUNDIAL TECNICO 2015 500,000
00615630 MUNDIAL TENNIS 2015 62,840,000
02236074 MUNDIALARMAS S R 2014 1,179,000
02236074 MUNDIALARMAS S R 2015 3,179,000
01195118 MUNDICELL 2012 50,000
01195118 MUNDICELL 2013 50,000
01195118 MUNDICELL 2014 50,000
01195118 MUNDICELL 2015 1,200,000
02469277 MUNDICERDOS A P 2015 4,200,000
01305927 MUNDICOL LTDA 2015 107,552,786
01868593 MUNDICOMERCIO E.U 2015 3,852,000
01868592 MUNDICOMERCIO E.U. 2015 3,852,000
00413197 MUNDIEMPASTES 2015 15,062,000
01185548 MUNDIFIBRAS 2015 1,933,000
02381005 MUNDIGRAMAS 2015 500,000
02496070 MUNDIGRAMAS S A S 2015 600,000,000
01355460 MUNDIOVEROLES  S A S 2015 2,251,681,000
01470102 MUNDIPART S AUTO LTDA 2015 9,800,000
02413387 MUNDIPARTES DIESEL YP SAS 2015 87,204,475
01470153 MUNDIPARTS 2015 1,700,000
02184655 MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S 2015 10,105,214,560
00503166 MUNDIPIJAMAS 1 2015 1
00720976 MUNDIPIJAMAS 2 2015 1
00120226 MUNDIPIJAMAS 3 2015 10
02373107 MUNDIPIJAMAS 5 2015 10
02373105 MUNDIPIJAMAS 6 2015 1
02290641 MUNDIPIJAMAS N° 4 2015 1
01844507 MUNDIPISOS & ACABADOS LTDA 2015 10,226,432
01844470 MUNDIPISOS & ACABADOS S A S 2015 10,226,432
02096812 MUNDIPLAST NIETO SAS 2015 121,573,498
01957924 MUNDIPLASTT 2014 1,070,000
01957924 MUNDIPLASTT 2015 1,070,000
01682186 MUNDIREDES S A S 2015 486,315,782
01332102 MUNDITORNILLOS M P 2015 10,000,000
01918385 MUNDO ALPHA MEDICAL S.A.S. 2015 5,000,000
01528913 MUNDO ALPINE 2015 1,500,000
02296434 MUNDO AMBIENTAL CONSULTORES SAS 2015 10,629,000
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02241743 MUNDO AMBIENTAL S A S 2015 12,000,000
01534201 MUNDO ANILLOS DE LA 15 2012 500,000
01534201 MUNDO ANILLOS DE LA 15 2013 500,000
01534201 MUNDO ANILLOS DE LA 15 2014 800,000
01534201 MUNDO ANILLOS DE LA 15 2015 1,200,000
02332987 MUNDO ANIMAL A&G 2015 1,900,000
02409536 MUNDO ARQUITECTONICO SAS 2014 10,000,000
02429863 MUNDO ARTE PRODUCCIONES SAS 2015 42,681,000
01234617 MUNDO ARTE PRODUCCIONES W A 2015 1
01329459 MUNDO ARTESANAL 2015 201,483,936
02204356 MUNDO ASTROLOGICO DIANA 2014 1,120,000
02204356 MUNDO ASTROLOGICO DIANA 2015 1,980,000
02434785 MUNDO AUTOMOTRIZ EXPRESS S.A.S. 2015 70,000,000
01975338 MUNDO BELLEZA SUCURSAL 2 2015 220,000,000
02022677 MUNDO BELLEZA SUCURSAL 3 2015 260,000,000
02465314 MUNDO CARD TRAVEL 2015 2,500,000
02342000 MUNDO CARD TRAVEL SAS 2015 11,095,000
02432775 MUNDO CARNICOS SAS 2014 30,000,000
01153520 MUNDO CART DIESEL  S A S 2015 1,070,416,000
02499817 MUNDO CELL DE COLOMBIA S.A.S. 2014 400,000,000
01616538 MUNDO CIENTIFICO 2015 1
01614452 MUNDO CIENTIFICO S A S 2015 1,890,675,122
01802746 MUNDO COLOMBIA-TUPRAKTIKA EU 2015 2,549,520
02522359 MUNDO COLOR´S S A S 2014 10,000,000
02504142 MUNDO COLORI SAS 2015 76,828,000
02506116 MUNDO COMIDA 2015 1,300,000
02290065 MUNDO COMPRIMIDO INTERNACIONAL SAS 2014 20,000,000
02290065 MUNDO COMPRIMIDO INTERNACIONAL SAS 2015 20,000,000
02522956 MUNDO CONSTRUCCIONES YV SAS 2014 10,000,000
02362329 MUNDO CONSTRUCTOR CONSTRUCTORA
IMPORTADORA COMERCIALIZADORA SAS
2015 8,000,000
02067015 MUNDO CONSULTOR S A S 2015 12,577,908
01831155 MUNDO CONTROLES 2014 5,000,000
01831155 MUNDO CONTROLES 2015 5,000,000
02477996 MUNDO CORSETERO H 2015 1,250,000
02260744 MUNDO DE ACCESORIOS N Y L 2014 1,000,000
02260744 MUNDO DE ACCESORIOS N Y L 2015 1,000,000
02047562 MUNDO DE LA CONSTRUCCION FERRETERIA 2015 10,000,000
01893364 MUNDO DE LA MEDICION E.U 2015 1,900,000
00272363 MUNDO DECORATIVO 2015 500,000
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02313838 MUNDO DEL AUDIO Y VIDEO SAS 2014 50,847,000
02313838 MUNDO DEL AUDIO Y VIDEO SAS 2015 58,592,000
02312868 MUNDO DEPORTES JC 2014 1,200,000
02312868 MUNDO DEPORTES JC 2015 1,250,000
01913826 MUNDO DEPORTIVO SHOES 2015 5,000,000
02411129 MUNDO DEPORTIVO Y EMPRESARIAL SAS 2015 10,000,000
01960111 MUNDO DESTINOS ESTUDIOS EN EL EXTERIOR
S A S
2015 218,540,000
00611976 MUNDO DIESEL 2015 7,000,000
00436288 MUNDO DIETETICO 2015 13,463,040
02117795 MUNDO DIVISAS A G 2015 80,000,000
02360817 MUNDO EDUINTERACTIVO S A S 2015 5,000,000
02414501 MUNDO EFICAZ EN TALENTO - LOGISTICO
SAS
2014 4,500,000
02441165 MUNDO EQUIPOS LEON 2015 12,000,000
02430824 MUNDO ESPRESS 2015 1,800,000
01798164 MUNDO ESPUMAS 2 2015 1,000,000
02375852 MUNDO ESPUMAS 3 2015 1,000,000
02382906 MUNDO ESPUMAS 4 2015 1,000,000
01189188 MUNDO ESPUMAS S A S 2015 4,941,914,000
01975777 MUNDO FANTASIAS EN ICOPOR 2015 1,500,000
01956529 MUNDO FARMACEUTICO C & E S A S 2015 1,030,000
01957978 MUNDO FARMACEUTICO C & E SAS 2015 1,030,000
02418619 MUNDO FASHION DICEÑO Y MEDIDA 2015 2,000,000
02377899 MUNDO FRENOS L.J 2015 500,000
01287802 MUNDO FUTBOL S A S 2015 273,174,845
01835959 MUNDO GAME HOUSE MACHINE LTDA 2013 1,100,000
01835959 MUNDO GAME HOUSE MACHINE LTDA 2014 1,200,000
01835959 MUNDO GAME HOUSE MACHINE LTDA 2015 15,000,000
01810460 MUNDO GERENCIAL LTDA 2014 325,225,236
02431897 MUNDO GLOBAL COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
01462614 MUNDO GLOBO COMUNICACIONES 2012 500,000
01462614 MUNDO GLOBO COMUNICACIONES 2013 550,000
01462614 MUNDO GLOBO COMUNICACIONES 2014 600,000
01462614 MUNDO GLOBO COMUNICACIONES 2015 650,000
00602891 MUNDO GOLF V W 2015 236,400,000
02459912 MUNDO GRIVAL 2015 1,200,000
00903326 MUNDO HERRAJES J C 2015 5,369,998,731
02101508 MUNDO ILUMINACION Y CIA SAS 2015 13,000,000
01262546 MUNDO IMPORTACIONES SAS 2015 5,632,977,507
02287691 MUNDO LASER J.C 2015 1,000,000
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01594474 MUNDO LASSER E IMAGEN 2015 5,300,000
01416718 MUNDO LECTOR COM 2013 100,000
01416718 MUNDO LECTOR COM 2014 100,000
01416718 MUNDO LECTOR COM 2015 100,000
02241421 MUNDO LILO`S 2015 1,000,000
02316449 MUNDO LIMPIEZALQ SAS 2014 1,155,000
02316449 MUNDO LIMPIEZALQ SAS 2015 1,205,000
01331640 MUNDO LITOGRAFICO EDITORIAL EDUCATIVA
S A S
2014 7,634,073,000
02066946 MUNDO LUJOS Y ACCESORIOS 2013 41,971,000
02066946 MUNDO LUJOS Y ACCESORIOS 2014 48,561,000
02066946 MUNDO LUJOS Y ACCESORIOS 2015 56,449,000
02308571 MUNDO LUXURY CASINO 2015 5,000,000
02006018 MUNDO M3 2014 5,500,000
02006018 MUNDO M3 2015 6,000,000
02461122 MUNDO MAC SAS 2015 10,000,000
02412547 MUNDO MADEAIRO SAS 2014 28,000,000
00889695 MUNDO MAGICO DE LOS RIOS 2015 8,000,000
02365545 MUNDO MAGICO- 2015 1,200,000
02247034 MUNDO MASCOTAS N° 01 2015 3,000,000
00631514 MUNDO MERCADEO & CIA LTDA CI 2015 500,000
02236694 MUNDO MINI CHEF S A S 2015 160,000,000
02474636 MUNDO MOVIL J L 2015 500,000
02150897 MUNDO NATURISTA LORENA 2015 10,128,937
00341795 MUNDO NUEVO INVERSIONES S A 2015 13,719,745,149
01771361 MUNDO OFERTAS ANGIE 2015 3,000,000
02520636 MUNDO ORGANICO GRAIN DE BLE 2015 10,000,000
01768789 MUNDO ORGANICO S.A 2015 1,696,095,000
02278654 MUNDO ORGANICO S.A 2013 10
02278654 MUNDO ORGANICO S.A 2014 100
02278654 MUNDO ORGANICO S.A 2015 1,000,000
02072231 MUNDO PACK 2012 750,000
02072231 MUNDO PACK 2013 700,000
02072231 MUNDO PACK 2014 900,000
02072231 MUNDO PACK 2015 1,000,000
02233148 MUNDO PAPEL SAS 2015 98,976,000
01403715 MUNDO PIEDRAS LA PAJARERA 2015 5,000,000
02022837 MUNDO PROMOTORA INMOBILIARIA 2015 500,000
02016514 MUNDO PROMOTORA INMOBILIARIA SAS 2015 105,600,000
02312581 MUNDO REPUESTOS J & R SAS 2014 50,000,000
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02312581 MUNDO REPUESTOS J & R SAS 2015 50,000,000
01797771 MUNDO REPUESTOS NISSAN LTDA 2015 44,105,000
01896190 MUNDO RESERVAS Y SERVICIOS HOTELEROS
RESERVAR S A S
2015 5,000,000
01738474 MUNDO RESORTE INDUSTRIAL 2015 7,000,000
01809209 MUNDO RESORTE INDUSTRIAL LTDA 2015 7,000,000
02343058 MUNDO RESPONSABLE ASESORES Y
CONSULTORES SAS
2014 1,000,000
01167939 MUNDO REVISTAS JHONNY S 2012 1,000,000
01167939 MUNDO REVISTAS JHONNY S 2013 1,000,000
01167939 MUNDO REVISTAS JHONNY S 2014 1,000,000
01167939 MUNDO REVISTAS JHONNY S 2015 1,250,000
02388096 MUNDO SERVIS AUTOMOTRIZ S A S 2015 10,405,000
02388097 MUNDO SERVIS AUTOMOTRIZ SAS 2015 10,405,000
01799490 MUNDO SPORT EVENTOS 2014 1,200,000
01799490 MUNDO SPORT EVENTOS 2015 1,200,000
02370386 MUNDO TECNOLOGICO DE COMUNICACIONES
SAS
2015 21,220,000
01994716 MUNDO TEXTIL R B S A S 2015 723,400,000
02082126 MUNDO TOYS 2015 1,300,000
01972343 MUNDO TOYS SAS 2015 78,626,940
00920023 MUNDO TURISTICO E U 2015 89,368,421
01486756 MUNDO TURISTICO EU 2015 89,368,421
01293897 MUNDO UNIFORMS CHAPINERO 2015 5,000,000
01809779 MUNDO UNIFORMS HEROES 2015 5,000,000
01293896 MUNDO UNIFORMS NORTE 2015 5,000,000
01293903 MUNDO UNIFORMS RESTREPO 2015 5,000,000
02145089 MUNDO UNIFORMS SERVICE 2015 5,000,000
01426038 MUNDO UNIFORMS USAQUEN 2015 5,000,000
01811799 MUNDO VIAJER 2015 3,600,000
02034726 MUNDO VIRTUAL ONLINE S A S 2015 1,000,000
02036513 MUNDO VIRTUAL ONLINE SAS 2015 1,000,000
02344692 MUNDO VISION GIRBRO BOGOTA 2015 10,000,000
01861741 MUNDO VISUAL J H 2015 55,300,000
01456545 MUNDOASEO S.A.S. 2014 40,000,000
01929575 MUNDOCEL DE LA 28 2015 1,200,000
02025442 MUNDOCOCINA S SAS 2015 20,000,000
02025443 MUNDOCOCINAS 2015 5,000,000
02023879 MUNDOCOL LTDA 2015 39,507,960
02134197 MUNDOCOL LTDA 2015 1,000,000
02134332 MUNDOCOL LTDA 2015 1,000,000
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00915732 MUNDOCOM  S A S 2015 26,390,686
00283033 MUNDOCOMERCIO 2013 1,000,000
00283033 MUNDOCOMERCIO 2014 1,000,000
00283033 MUNDOCOMERCIO 2015 1,000,000
01555122 MUNDOCOMERCIO LTDA 2013 25,987,296
01555122 MUNDOCOMERCIO LTDA 2014 24,893,826
01555122 MUNDOCOMERCIO LTDA 2015 24,491,582
02080505 MUNDODENT CLINICAS ODONTOLOGICAS S A
S.
2015 36,053,017
02080504 MUNDODENT CLINICAS ODONTOLOGICAS SAS 2015 36,053,017
01661663 MUNDODENT MEDICO 2015 5,250,000
01342885 MUNDOFLEX LTDA 2015 212,224,183
02426764 MUNDOGAMES Y ELECTRONICS SAS 2014 65,000,000
02253091 MUNDOMBIA S A S 2015 1,000,000
01905251 MUNDOMOTOR BOGOTA 2015 5,000,000
01204644 MUNDONET U N 2015 500,000
01317488 MUNDOREDES NET LTDA 2015 23,162,820
01358251 MUNDOTEL 2009 200,000
01358251 MUNDOTEL 2010 200,000
01358251 MUNDOTEL 2011 200,000
01358251 MUNDOTEL 2012 200,000
01358251 MUNDOTEL 2013 200,000
01358251 MUNDOTEL 2014 200,000
00765276 MUNDOTOURS LTDA. VIAJES Y TURISMO 2015 30,000,000
00895702 MUNDOVIDEO CORPORATION S.A.S 2015 21,214,678,900
02170690 MUNDOVISAS 2014 5,000,000
02170690 MUNDOVISAS 2015 5,000,000
02228934 MUNELTRANS E U 2015 38,709,000
02511696 MUNERA CASTAÑEDA BEATRIZ ELENA 2014 1,000,000
02475514 MUNERA CONSTRUCCIONES S A S 2014 5,000,000
02283761 MUNERA DE MONTOYA AMANDA 2014 1,000,000
02283761 MUNERA DE MONTOYA AMANDA 2015 1,200,000
02524593 MUNERA FRANCO LUIS ADRIAN 2014 1,200,000
02526115 MUNERA GONZALEZ STEPHANIE 2015 3,000,000
02496344 MUNERA GRACIANO CLAUDIA MARIA 2014 2,000,000
02398265 MUNERA MANCO ESTER LEDIA 2014 800,000
02060151 MUNERA RIGOBERTO 2012 1,000,000
02060151 MUNERA RIGOBERTO 2013 1,000,000
02060151 MUNERA RIGOBERTO 2014 1,000,000
02060151 MUNERA RIGOBERTO 2015 1,000,000
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01642959 MUNERA SALINAS NIDIA JOHANA 2015 5,000,000
02439061 MUNERA VIVES MARIA ANGELICA 2014 3,500,000
02490168 MUNEVAR BAEZ WILSON RICARDO 2014 1,200,000
01296490 MUNEVAR BALLEN JUAN CARLOS 2015 500,000,000
02525869 MUNEVAR BARRERO JARRYSON BLADIMIR 2014 1,232,000
01737245 MUNEVAR BERNAL ADRIANA 2015 42,520,000
02408932 MUNEVAR CASTILLO GILBERTO 2014 2,000,000
00573576 MUNEVAR DIAZ TULIA AURORA 2015 3,000,000
01962972 MUNEVAR FLOREZ PEDRO ALEJANDRO 2013 1,238,000
01962972 MUNEVAR FLOREZ PEDRO ALEJANDRO 2014 1,442,000
01962972 MUNEVAR FLOREZ PEDRO ALEJANDRO 2015 1,644,000
02439347 MUNEVAR LAGOS GIOVANNI 2014 2,000,000
01808533 MUNEVAR LARGO JOSE MARIO 2015 1,280,000
02469437 MUNEVAR LOPEZ LEIDY LORENA 2014 1,500,000
00923032 MUNEVAR MUNEVAR ANA NELLY 2015 1,000,000
02438875 MUNEVAR OROZCO DEICY MILENA 2014 1,000,000
00474931 MUNEVAR PACHON ALFREDO 2015 8,795,170,440
00691081 MUNEVAR PACHON NORALBA 2015 676,190,000
00643678 MUNEVAR QUEVEDO RICARDO 2015 1,000,000
02483468 MUNEVAR RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2014 4,200,000
02466175 MUNEVAR RODRIGUEZ NANCY ROCIO 2014 5,000,000
02457315 MUNEVAR ROJAS MIGUEL 2014 600,000
00509083 MUNEVAR SOTO JULIO CESAR 2015 17,580,000
01739018 MUNEVAR TIVABIJA LUZ MARINA 2008 10,000
01739018 MUNEVAR TIVABIJA LUZ MARINA 2009 10,000
01739018 MUNEVAR TIVABIJA LUZ MARINA 2010 10,000
01739018 MUNEVAR TIVABIJA LUZ MARINA 2011 10,000
01739018 MUNEVAR TIVABIJA LUZ MARINA 2012 10,000
01739018 MUNEVAR TIVABIJA LUZ MARINA 2013 10,000
01739018 MUNEVAR TIVABIJA LUZ MARINA 2014 10,000
01739018 MUNEVAR TIVABIJA LUZ MARINA 2015 1,280,000
02487434 MUNEVAR VANEGAS LUZ MARINA 2014 1,000,000
02473226 MUNEVAR VIANCHA JOHAN SEBASTIAN 2014 1,232,000
02440063 MUNEVAR WILLIAM 2014 100,000
02453314 MUNICH INTERACTIVE SAS 2014 10,000,000
02168396 MUNIVE PUCHANA JULIE ALEJANDRA 2015 1,000,000
00126499 MUNOZ VANEGAS Y CIA S EN C. 2015 20,092,197,000
01523593 MUNSET S A S 2014 175,333,040
02442254 MUNZA ISAZA DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01314476 MUÑECOS KELPY 2015 100,000
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01148370 MUÑECOS PATOTOS 2011 100,000
01148370 MUÑECOS PATOTOS 2012 100,000
01148370 MUÑECOS PATOTOS 2013 100,000
01148370 MUÑECOS PATOTOS 2014 100,000
01148370 MUÑECOS PATOTOS 2015 1,280,000
00917564 MUÑECOS Y SENTIMIENTOS 2014 1,200,000
00917564 MUÑECOS Y SENTIMIENTOS 2015 11,400,000
02513614 MUÑETON  ANGEL ARLEY 2015 250,000
02160334 MUÑETON CASTAÑO SANDRA MILENA 2014 15,000,000
02448877 MUÑETON JARAMILLO GIULIANA CLARENA 2014 1,000,000
01484747 MUÑETONES CIFUENTES LUIS HERNANDO 2012 500,000
01484747 MUÑETONES CIFUENTES LUIS HERNANDO 2013 500,000
01484747 MUÑETONES CIFUENTES LUIS HERNANDO 2014 500,000
01484747 MUÑETONES CIFUENTES LUIS HERNANDO 2015 500,000
02518312 MUÑOS ARDILA LILIA MARGARITA MARGOTH 2014 1,100,000
02436857 MUÑOS LOPEZ JEFERSSON 2014 1,000,000
02147995 MUÑOZ & LONDOÑO ABOGADOS ONLINE S A S 2014 3,000,000
01666467 MUÑOZ ABRIL JULIO ROBERTO 2015 1,280,000
00490150 MUÑOZ AGUILERA Y CIA S EN C 2015 11,662,780,692
02486024 MUÑOZ AGUIRRE DEYANIRA 2014 1,000,000
01548216 MUÑOZ AGUIRRE HERMINIA CECILIA 2013 1,000,000
01548216 MUÑOZ AGUIRRE HERMINIA CECILIA 2014 1,000,000
01548216 MUÑOZ AGUIRRE HERMINIA CECILIA 2015 1,000,000
02363366 MUÑOZ ALARCON BEATRIZ YADIRA 2014 1,150,000
02427949 MUÑOZ ALFONSO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02010165 MUÑOZ ALMANZA OSCAR JAIR 2015 17,000,000
02484345 MUÑOZ ALONSO WALTER FRANCISCO 2014 1,500,000
01537666 MUÑOZ ALVARADO JUAN FERNANDO 2015 1,800,000
02493215 MUÑOZ ALZATE JOSE FERNANDO 2014 1,200,000
02402746 MUÑOZ AMADO JONATHAN 2014 1,000,000
02522754 MUÑOZ AMAYA EDWIN ARLES 2014 10,000,000
02475599 MUÑOZ ANGULO KAREN SNEYDER 2014 5,000,000
01486224 MUÑOZ ARANGO JOSE HENRY 2015 14,664,000
01726767 MUÑOZ ARANGO LINA MARIA 2015 1,300,000
02488627 MUÑOZ ARCILA ISIS ALEXANDRA 2014 1,000,000
02467396 MUÑOZ ARDILA DORA LUZ 2014 1,232,000
02444693 MUÑOZ ARDILA ESTHER 2015 600,000
01863503 MUÑOZ ARDILA LEONOR 2014 1,000,000
01863503 MUÑOZ ARDILA LEONOR 2015 5,000,000
02501424 MUÑOZ AREVALO LILIA 2014 1,200,000
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02503053 MUÑOZ AREVALO STELLA 2014 1,200,000
02503064 MUÑOZ AREVALO YEIMMY PATRICIA 2014 1,200,000
02430168 MUÑOZ ARIAS ANA CILIA 2014 1,000,000
00725388 MUÑOZ ARIAS JAIME 2014 1,250,000
00725388 MUÑOZ ARIAS JAIME 2015 1,250,000
02475446 MUÑOZ ARIAS JAIME ANDRES 2014 2,200,000
01480961 MUÑOZ ARISTIZABAL GUILLERMO 2015 1,000,000
01796499 MUÑOZ ARISTIZABAL MARIA LUCENY 2015 9,000,000
00443675 MUÑOZ ARIZA HECTOR MARIO 2015 5,500,000
02468889 MUÑOZ ATEHORTUA RODRIGO ANDRES 2014 10,000,000
01025296 MUÑOZ AUDITORES ASOCIADOS 2015 1,500,000
02438862 MUÑOZ AUSIQUE JAIRO ANDREY 2014 1,000,000
02423849 MUÑOZ AVELLANEDA MARIA NUBIA 2014 1,200,000
01336717 MUÑOZ AVELLANEDA NELSON GONZALO 2015 3,900,000
02456464 MUÑOZ AVILA CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
02489938 MUÑOZ AVILA JHON JAIVER 2014 1,100,000
02399079 MUÑOZ AVILA LAURA CAROLINA 2014 1,000,000
02398597 MUÑOZ BARACALDO DORELY 2014 1,000,000
02519962 MUÑOZ BARBOSA LEYDI 2014 3,800,000
02445220 MUÑOZ BARRAZA MARIO ALONZO 2014 500,000
02451724 MUÑOZ BARRERA ELBER YESID 2014 1,200,000
02453131 MUÑOZ BARRERA JORGE ANDRES 2014 1,200,000
02412345 MUÑOZ BARRERA OSCAR ALBERTO 2015 1,000,000
02528186 MUÑOZ BARRETO CLARA MARITZA 2014 1,000,000
02298222 MUÑOZ BASTO JOSE FABIAN 2014 1,000,000
01612329 MUÑOZ BELTRAN NIDIA YANETH 2008 500,000
01612329 MUÑOZ BELTRAN NIDIA YANETH 2009 500,000
01612329 MUÑOZ BELTRAN NIDIA YANETH 2010 500,000
01612329 MUÑOZ BELTRAN NIDIA YANETH 2011 500,000
01612329 MUÑOZ BELTRAN NIDIA YANETH 2012 500,000
01612329 MUÑOZ BELTRAN NIDIA YANETH 2013 500,000
01612329 MUÑOZ BELTRAN NIDIA YANETH 2014 500,000
01612329 MUÑOZ BELTRAN NIDIA YANETH 2015 500,000
02422931 MUÑOZ BENAVIDES JOSE FERNANDO 2014 20,000,000
02426221 MUÑOZ BERMUDEZ CHRISTIAN GIOVANNI 2014 3,000,000
02149093 MUÑOZ BERNAL ANGEL MARIA 2014 3,000,000
02322975 MUÑOZ BERNAL CECILIA 2015 1,600,000
02459780 MUÑOZ BERNAL GILBERTO 2014 6,000,000
02403121 MUÑOZ BERNAL JEISSON ORLANDO 2014 1,100,000
02483346 MUÑOZ BERNAL JENNY PAOLA 2014 1,000,000
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02516004 MUÑOZ BERNAL LILIA 2015 200,000
02425329 MUÑOZ BERNAL MARIA GLADIS 2015 1,000,000
02015633 MUÑOZ BERNAL NOHORA CONSTANZA 2015 500,000
02500009 MUÑOZ BERNAL OMAR IGNACIO 2014 1,200,000
02408413 MUÑOZ BERNATE JENNY PAOLA 2014 800,000
02440684 MUÑOZ BERNATE MARTHA CLOTILDE 2014 1,000,000
02343132 MUÑOZ BETANCUR LEONARDO 2015 2,000,000
02468039 MUÑOZ BOGOTA HECTOR ALONSO 2014 2,400,000
02055411 MUÑOZ BOTINA JOHANNA MILENA 2015 33,388,000
01688265 MUÑOZ BOTINA JULIAN ANDRES 2015 50,618,000
02495999 MUÑOZ BRAVO CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02495892 MUÑOZ BRAVO DAYRA MIREYA 2014 1,000,000
02404643 MUÑOZ BRAVO MIRYAM LUCIA 2014 1,232,000
02396385 MUÑOZ CABALLERO JOSE ALEXANDER 2014 1,179,000
02397800 MUÑOZ CABALLERO LILIANA ALEXANDRA 2015 1,200,000
02490043 MUÑOZ CADENA PEDRO MARIA 2015 400,000
00043976 MUÑOZ CALDERON ARMANDO ENRIQUE 2015 3,000,000
02495899 MUÑOZ CALDERON LUIS EDUARDO 2014 5,000,000
02448597 MUÑOZ CAMACHO ANA CAROLINA 2014 368,000
02420212 MUÑOZ CAMACHO JULIO CESAR 2014 1,000,000
01919989 MUÑOZ CAMACHO YADY PATRICIA 2013 900,000
01919989 MUÑOZ CAMACHO YADY PATRICIA 2014 1,000,000
01919989 MUÑOZ CAMACHO YADY PATRICIA 2015 1,260,000
02470891 MUÑOZ CAMARGO GLORIA VIVIANA 2014 800,000
02372813 MUÑOZ CAMELO ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
02372813 MUÑOZ CAMELO ANDREA DEL PILAR 2015 1,000,000
02271836 MUÑOZ CANELO JESUS DAVID 2015 1,000,000
02431120 MUÑOZ CANO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02160529 MUÑOZ CAÑON SOFIA 2015 1,000,000
02132056 MUÑOZ CARDENAS SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02484233 MUÑOZ CARDENAS SOFIA 2014 20,000,000
02198666 MUÑOZ CARDOZO YANETH ESPERANZA 2015 10,000,000
02491328 MUÑOZ CARO MARISOL 2014 1,200,000
02213291 MUÑOZ CARRANZA JOSE BENJAMIN 2014 1,000,000
01788284 MUÑOZ CARRERO RAQUEL 2014 1,000,000
01185059 MUÑOZ CARRILLO FABIOLA 2015 20,000,000
01926783 MUÑOZ CARVAJAL ALEJANDRA 2013 2,000,000
01926783 MUÑOZ CARVAJAL ALEJANDRA 2014 2,800,000
01926783 MUÑOZ CARVAJAL ALEJANDRA 2015 2,000,000
02349378 MUÑOZ CARVAJAL JOHN FREDY 2015 1,000,000
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02457064 MUÑOZ CARVAJAL LUZ MARIA 2014 1,232,000
02518034 MUÑOZ CASANOVA JAVIER ENRIQUE 2014 1,000,000
02186537 MUÑOZ CASTAÑO FABIOLA DE JESUS 2014 1,200,000
02441822 MUÑOZ CASTEBLANCO MYREYA OLMINA 2014 150,000
02285194 MUÑOZ CASTELLANOS LUZ HELENA 2014 1,000,000
02443492 MUÑOZ CASTRILLON DERLY BIBIANA 2015 600,000
02423589 MUÑOZ CASTRO FLOR ANGELA 2015 1,800,000
01289176 MUÑOZ CASTRO NEYLA LUCIA 2015 644,350
02498135 MUÑOZ CELADA LUCY 2015 1,285,000
02318305 MUÑOZ CELIS FREDDY ALEXANDER 2015 19,000,000
01709970 MUÑOZ CELIS HUGO LEON 2015 43,435,000
02485945 MUÑOZ CERQUERA FANNY 2014 1,200,000
02407572 MUÑOZ CESPEDES ANA LIGIA 2014 800,000
02468322 MUÑOZ CHANY BRIGEETT YESSENIA 2014 300,000
02273522 MUÑOZ CHAVARRO LEIDY CAROLINA 2014 1,000,000
02273522 MUÑOZ CHAVARRO LEIDY CAROLINA 2015 1,100,000
02173014 MUÑOZ CHINGATE HILDA AURORA 2014 800,000
01916253 MUÑOZ CIFUENTES ALVARO 2014 1,000,000
01916253 MUÑOZ CIFUENTES ALVARO 2015 1,000,000
02457080 MUÑOZ CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
02522528 MUÑOZ CLAVIJO FRANK DAVID 2015 1,200,000
01035896 MUÑOZ COLORADO AMADO DE JESUS 2015 800,000
02418212 MUÑOZ COLORADO LEIDY YOHANA 2014 1,000,000
02462446 MUÑOZ COLORADO MARIA NORHA DE JESUS 2014 1,230,000
02312295 MUÑOZ COMBITA PEDRO 2015 1,288,000
02396136 MUÑOZ CONTRERAS GLORIA PATRICIA 2015 2,996,000
00833484 MUÑOZ CORREAL LEYDI MERCEDES 2014 200,000
00833484 MUÑOZ CORREAL LEYDI MERCEDES 2015 200,000
02493476 MUÑOZ CORREAL MARIA MARCELA 2015 200,000
02411000 MUÑOZ COSSIO NATALIA 2014 1,000,000
01992371 MUÑOZ COY LILIANA 2015 1,500,000
02449300 MUÑOZ CRISTO ISAURA PATRICIA 2014 60,000
02406489 MUÑOZ CRUZ JOHN HAROLD 2014 1,200,000
01531772 MUÑOZ CRUZ NICOLAS 2014 1,200,000
01531772 MUÑOZ CRUZ NICOLAS 2015 1,200,000
02481656 MUÑOZ CRUZ YEINI 2014 1,000,000
02450698 MUÑOZ CUCA EDWIN 2014 900,000
02476525 MUÑOZ CUCAITA PATRICIA ELIZABETH 2015 2,000,000
02390830 MUÑOZ CUCHIMVA LUZ DARI 2014 1,000,000
00953705 MUÑOZ DE CORDERO MARIA DEL ROSARIO 2004 1,000,000
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00953705 MUÑOZ DE CORDERO MARIA DEL ROSARIO 2005 1,000,000
00953705 MUÑOZ DE CORDERO MARIA DEL ROSARIO 2006 1,000,000
00953705 MUÑOZ DE CORDERO MARIA DEL ROSARIO 2007 1,000,000
00953705 MUÑOZ DE CORDERO MARIA DEL ROSARIO 2008 1,000,000
00953705 MUÑOZ DE CORDERO MARIA DEL ROSARIO 2009 1,000,000
00953705 MUÑOZ DE CORDERO MARIA DEL ROSARIO 2010 1,000,000
00953705 MUÑOZ DE CORDERO MARIA DEL ROSARIO 2011 1,000,000
00953705 MUÑOZ DE CORDERO MARIA DEL ROSARIO 2012 1,000,000
00953705 MUÑOZ DE CORDERO MARIA DEL ROSARIO 2013 1,000,000
00953705 MUÑOZ DE CORDERO MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
00953705 MUÑOZ DE CORDERO MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
01951515 MUÑOZ DE CRUZ MARIA ELENA 2015 2,946,622,000
02136025 MUÑOZ DE GOMEZ VILMA RUTH 2015 2,570,000
02368132 MUÑOZ DE GUERRERO MARIA EDILMA 2014 1,500,000
01344938 MUÑOZ DE GUTIERREZ GLORIA LEONOR 2014 1,000,000
01344938 MUÑOZ DE GUTIERREZ GLORIA LEONOR 2015 1,000,000
02525051 MUÑOZ DE MONTAÑA RUTH VIRGINIA 2014 5,000,000
02507225 MUÑOZ DE MUÑOZ BLANCA LILIA 2014 100,000
02362986 MUÑOZ DE PARRA BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02480537 MUÑOZ DE QUIROZ YANETH 2015 800,000
00688407 MUÑOZ DE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02416885 MUÑOZ DE ROJAS FLOR ESPERANZA 2014 1,000,000
01643249 MUÑOZ DE SIERRA NANCY 2015 816,000
02381681 MUÑOZ DE SUAREZ ANA NIDIA 2014 1,000,000
01694939 MUÑOZ DELGADILLO ELIZABETH CONSTANZA 2015 1,100,000
02529235 MUÑOZ DELGADILLO NYDIA MERCEDES 2014 5,000,000
00530561 MUÑOZ DELGADO 2015 82,459,255
00530560 MUÑOZ DELGADO Y CIA S EN C 2015 82,459,255
02078305 MUÑOZ DIAZ CAROLINA 2012 1,000
02078305 MUÑOZ DIAZ CAROLINA 2013 1,000
02078305 MUÑOZ DIAZ CAROLINA 2014 1,000
02078305 MUÑOZ DIAZ CAROLINA 2015 1,000
01256237 MUÑOZ DIAZ ELSA 2015 1,500,000
02454013 MUÑOZ DOZA CARMEN LIGIA 2015 50,000
02454170 MUÑOZ DOZA CLARA INES 2015 50,000
02363090 MUÑOZ DUARTE ANA JANETH 2014 800,000
02466807 MUÑOZ DUCUARA WILSON 2014 3,000,000
02419133 MUÑOZ DUQUE DIANA PAOLA 2014 1,200,000
01630637 MUÑOZ ENCISO JORGE HERNANDO 2015 1,300,000
01324183 MUÑOZ FELIX JESUS BAYRO 2014 100,000
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01324183 MUÑOZ FELIX JESUS BAYRO 2015 1,200,000
02412240 MUÑOZ FONSECA JOHAN ANDRES 2015 10,000,000
02438583 MUÑOZ FONTECHA PEDRO ALONSO 2014 15,000,000
02485575 MUÑOZ FORERO DIANA MILENA 2014 1,230,000
02185226 MUÑOZ GAITAN DANIEL ADOLFO 2015 94,232,528
02487064 MUÑOZ GALINDO JORGE HERNAN 2014 1,000,000
02483650 MUÑOZ GALLO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02482573 MUÑOZ GAMBA WILTON 2014 800,000
02504080 MUÑOZ GARAVITO MONICA ADRIANA 2014 1,000,000
02356281 MUÑOZ GARAVITO WILSON ALONSO 2014 1,050,000
02356281 MUÑOZ GARAVITO WILSON ALONSO 2015 1,050,000
02492794 MUÑOZ GARCIA CARLOS 2014 1,200,000
02417025 MUÑOZ GARCIA JOSE FLORENTINO 2014 1,200,000
02038471 MUÑOZ GARIBELLO FREDDY ALEXANDER 2015 5,000,000
00980420 MUÑOZ GARZON JOHN CARLOS 2015 1,280,000
01155374 MUÑOZ GARZON MARCO ANTONIO 2014 1,100,000
01155374 MUÑOZ GARZON MARCO ANTONIO 2015 4,510,000
02490061 MUÑOZ GARZON MARIA ISABEL 2014 2,500,000
02519798 MUÑOZ GARZON ORFILIA OLGA 2014 10,000,000
01180175 MUÑOZ GIRALDO ASESORES SAS 2015 29,992,000
01946342 MUÑOZ GIRALDO YORGLADIS 2015 1,250,000
02182759 MUÑOZ GOMEZ CONSUELO DEL PILAR 2015 20,000,000
02240305 MUÑOZ GOMEZ EDGAR MANUEL 2014 1,200,000
02387949 MUÑOZ GOMEZ ERWIN ACEVES 2014 1,200,000
02389780 MUÑOZ GOMEZ GREGORIO 2014 2,000,000
02494459 MUÑOZ GOMEZ HIDER ANTONIO 2015 1,200,000
02515207 MUÑOZ GOMEZ JESUS URIAS 2014 1,000,000
02295884 MUÑOZ GOMEZ LILIAN YASMITH 2014 1,000,000
02295884 MUÑOZ GOMEZ LILIAN YASMITH 2015 1,000,000
02131281 MUÑOZ GOMEZ SAUL 2014 1,050,000
02443560 MUÑOZ GONGORA ANA MILENA 2015 1,000,000
02108746 MUÑOZ GONZALEZ ALEXANDRA CAROLINA 2015 5,000,000
02293963 MUÑOZ GONZALEZ CARLOS JULIO 2014 1,230,000
01815236 MUÑOZ GONZALEZ EDUARD 2015 4,000,000
01141095 MUÑOZ GONZALEZ JESUS VENANCIO 2015 13,428,882
02435136 MUÑOZ GONZALEZ JHOHAN ANDRES 2015 1,200,000
02476440 MUÑOZ GONZALEZ SANDRA MILENA 2014 1,232,000
00716499 MUÑOZ GRISALES JESUS ALIRIO 2014 1,200,000
00716499 MUÑOZ GRISALES JESUS ALIRIO 2015 1,200,000
02440597 MUÑOZ GUASPUD JUAN PABLO 2014 1,200,000
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02241070 MUÑOZ GUERRA JULIETH PAOLA 2014 1,000,000
02454092 MUÑOZ GUERRERO ARLEY 2014 1,000,000
02328941 MUÑOZ GUERRERO HECTOR JOSE 2014 1,000,000
01608084 MUÑOZ GUERRERO LUIS JORGE 2015 3,201,614,795
02500331 MUÑOZ GUERRERO RAUL ONESIMO 2014 1,100,000
02496031 MUÑOZ GUERRERO SANDRA YOLIMA 2014 1,232,000
02524648 MUÑOZ GUEVARA ALVARO LEON 2014 10,100,000
02456513 MUÑOZ GUTIERREZ JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02480453 MUÑOZ GUTIERREZ NORBERTO MALAQUIAS 2014 300,000
02493293 MUÑOZ GUZMAN ANDRES STIVEN 2014 1,000,000
01785469 MUÑOZ GUZMAN JACINTA LUCIA 2015 1,300,000
02425527 MUÑOZ HAMON DEISY YOHANA 2014 1,000,000
02524816 MUÑOZ HARRY 2014 1,500,000
02454848 MUÑOZ HERNANDEZ ANA MILENA 2014 300,000
02236447 MUÑOZ HERNANDEZ ANDRES FELIPE 2015 3,000,000
02370628 MUÑOZ HERNANDEZ EDISON JAVIER 2015 3,000,000
01930337 MUÑOZ HERNANDEZ MARISELA 2010 100,000
01930337 MUÑOZ HERNANDEZ MARISELA 2011 100,000
01930337 MUÑOZ HERNANDEZ MARISELA 2012 100,000
01930337 MUÑOZ HERNANDEZ MARISELA 2013 100,000
01930337 MUÑOZ HERNANDEZ MARISELA 2014 100,000
01930337 MUÑOZ HERNANDEZ MARISELA 2015 1,200,000
02347090 MUÑOZ HERRERA GILBERT JOSE 2014 1,000,000
02347090 MUÑOZ HERRERA GILBERT JOSE 2015 1,000,000
00846176 MUÑOZ HERRERA WILFRIDO 2015 588,831,385
01371995 MUÑOZ HOYOS DIANA MARIA 2015 200,000
02425504 MUÑOZ HUERTAS LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
02447214 MUÑOZ HURTADO ALBA JUDITH 2014 1,200,000
02416667 MUÑOZ HURTADO FERNANDO 2014 1,800,000
02496237 MUÑOZ IDARRAGA IVAN DARIO 2015 3,220,000
02432922 MUÑOZ INVERSIONES S A S 2015 1,000,000
02325718 MUÑOZ JESUS ANIBAL 2014 1,000,000
02513357 MUÑOZ JIMENEZ EDUARDO 2015 5,000,000
02472150 MUÑOZ JIMENEZ ESMERALDA 2014 10,000,000
02469288 MUÑOZ JIMENEZ ISMAEL ADRIAN 2014 3,000,000
02451106 MUÑOZ JIMENEZ JORGE EDUARDO 2014 1,230,000
02155599 MUÑOZ JOHN JAIRO 2015 800,000
01694764 MUÑOZ JORGE ALBERTO 2015 3,000,000
02453104 MUÑOZ JOSE HUMBERTO 2014 100,000
01991373 MUÑOZ JUAN DE DIOS JULIO CESAR 2015 2,000,000
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00784778 MUÑOZ JUNCO RAMIRO 2015 750,000
02474850 MUÑOZ LADINO JOSE HELDER 2014 500,000
02330297 MUÑOZ LARA ALEXANDER 2014 2,947,500
02330297 MUÑOZ LARA ALEXANDER 2015 4,500,000
01867989 MUÑOZ LEDEZMA LUCELY 2015 10,000,000
02482834 MUÑOZ LEON EDGAR ORLANDO 2014 1,200,000
02471693 MUÑOZ LEON JAIRO 2014 1,232,000
02397438 MUÑOZ LEYTON EDWIN ESMID 2014 2,000,000
01588367 MUÑOZ LEYTON LUIS ANGEL 2015 1,200,000
02303766 MUÑOZ LIEVANO ROGER ALBEIRO 2014 1,179,000
02445635 MUÑOZ LLANTEN JACQUELINE 2014 1,100,000
01362912 MUÑOZ LOAIZA HECTOR 2015 35,650,200
02481554 MUÑOZ LONDOÑO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02111318 MUÑOZ LONDOÑO GLORIA INES 2014 1,200,000
02434760 MUÑOZ LONDOÑO LUZ DARY 2014 1,200,000
02102740 MUÑOZ LOPEZ ALBERTO 2015 1,700,000
02523574 MUÑOZ LOPEZ ALEXANDER 2014 1,232,000
00265145 MUÑOZ LOPEZ CESAR JULIO 2011 200,000
00265145 MUÑOZ LOPEZ CESAR JULIO 2012 200,000
00265145 MUÑOZ LOPEZ CESAR JULIO 2013 200,000
00265145 MUÑOZ LOPEZ CESAR JULIO 2014 500,000
00265145 MUÑOZ LOPEZ CESAR JULIO 2015 1,000,000
01025295 MUÑOZ LOPEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02460446 MUÑOZ LOPEZ JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
02357242 MUÑOZ LOPEZ MARIA TERESA 2014 943,000
02138015 MUÑOZ LOPEZ MILTON CESAR 2015 588,355,407
02494167 MUÑOZ LOSADA MARIA FLORICEL 2014 700,000
02450765 MUÑOZ LUNA ULICES 2014 1,230,000
02009486 MUÑOZ LUZ MONICA 2014 1,200,000
01189733 MUÑOZ MALAGON OSCAR 2015 9,010,000
01770101 MUÑOZ MANCERA CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
00772471 MUÑOZ MANRIQUE CARMEN ROSA 2015 33,000,000
02399483 MUÑOZ MANRIQUE CHRISTIAN ORLANDO 2014 1,100,000
02509880 MUÑOZ MARIN JHON JAIRO 2014 1,000,000
01487911 MUÑOZ MARIN YOLANDA 2011 900,000
01487911 MUÑOZ MARIN YOLANDA 2012 900,000
01487911 MUÑOZ MARIN YOLANDA 2013 900,000
01487911 MUÑOZ MARIN YOLANDA 2014 900,000
01487911 MUÑOZ MARIN YOLANDA 2015 900,000
02391362 MUÑOZ MARROQUIN JIMI ALEXANDER 2015 1,200,000
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02455998 MUÑOZ MARTINEZ BLANCA LEONOR 2014 1,200,000
02436893 MUÑOZ MARTINEZ CARLITOS 2014 1,200,000
02446424 MUÑOZ MARTINEZ OMAR FERNANDO 2014 8,750,000
01560909 MUÑOZ MARTINEZ RAUL 2008 1,200,000
01560909 MUÑOZ MARTINEZ RAUL 2009 1,200,000
01560909 MUÑOZ MARTINEZ RAUL 2010 1,300,000
01560909 MUÑOZ MARTINEZ RAUL 2011 1,250,000
01560909 MUÑOZ MARTINEZ RAUL 2012 1,250,000
01560909 MUÑOZ MARTINEZ RAUL 2013 1,250,000
01560909 MUÑOZ MARTINEZ RAUL 2014 1,300,000
02352652 MUÑOZ MARTINEZ RAUL 2014 2,000,000
01560909 MUÑOZ MARTINEZ RAUL 2015 1,400,000
02457186 MUÑOZ MARULANDA ALIRIO 2014 2,000,000
00922956 MUÑOZ MARULANDA CARLOS ORLANDO 2015 20,000,000
02400742 MUÑOZ MEDINA EDWIN 2014 3,800,000
01638666 MUÑOZ MEJIA Y GOMEZ VILLA Y CIA S EN C
S
2015 1,326,308,129
00480175 MUÑOZ MERIZALDE Y CIA S. EN C. 2015 739,012,000
02430086 MUÑOZ MORA LUZ DARY 2014 1,200,000
01461929 MUÑOZ MORA RUBEN DARIO 2015 800,000
02322434 MUÑOZ MORALES GLORIA SOL VILGIN 2015 2,300,000
02425790 MUÑOZ MORALES YAMILI 2014 405,000,000
02444867 MUÑOZ MORCOTE OMAR ARMANDO 2014 1,400,000
02408127 MUÑOZ MORENO CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
00661378 MUÑOZ MORENO EDGAR 2015 12,936,000
02482130 MUÑOZ MORENO JOSE ISRAEL 2014 1,000,000
02438798 MUÑOZ MORENO ROSA MARIA 2014 1,200,000
02401567 MUÑOZ MORENO SONIA 2014 1,000,000
02467531 MUÑOZ MORENO WILVER ALBEIRO 2014 500,000
02427814 MUÑOZ MORENO YUSELY 2014 1,000,000
02440388 MUÑOZ MOSCOTE ELDER 2014 1,600,000
01001695 MUÑOZ MOYA OSCAR 2014 1,000,000
01001695 MUÑOZ MOYA OSCAR 2015 1,000,000
02193801 MUÑOZ MOYANO JAIRO ANTONIO 2014 1,000,000
02287211 MUÑOZ MUÑOZ ARTURO 2014 1,200,000
02495972 MUÑOZ MUÑOZ BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02468800 MUÑOZ MUÑOZ DAVID ALEJANDRO 2014 1,230,000
02403700 MUÑOZ MUÑOZ DORA 2015 1,100,000
01378571 MUÑOZ MUÑOZ ELVIA 2015 28,700,000
02429109 MUÑOZ MUÑOZ FENER ERMINSO 2014 4,000,000
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02513751 MUÑOZ MUÑOZ FRANCY LILIANA 2014 1,000,000
00830387 MUÑOZ MUÑOZ GLORIA YANET 2014 2,000,000
00830387 MUÑOZ MUÑOZ GLORIA YANET 2015 2,000,000
02407095 MUÑOZ MUÑOZ JACOBO 2014 1,200,000
02358859 MUÑOZ MUÑOZ JAVIER 2014 1,000,000
02402698 MUÑOZ MUÑOZ WILLIAM 2014 1,200,000
00218679 MUÑOZ MURCIA JOSE HUMBERTO 2014 2,025,313,703
02445126 MUÑOZ MURCIA LADY YINETH 2014 1,200,000
00804332 MUÑOZ MURCIA MORGAN ELOY 2015 1,000,000
02503296 MUÑOZ MURCIA PAULO CESAR 2014 2,300,000
02514456 MUÑOZ MURCIA SANDRA MARCELA 2015 1,000,000
02289635 MUÑOZ NARANJO HOLMAN DANIEL 2014 1,000,000
02289635 MUÑOZ NARANJO HOLMAN DANIEL 2015 1,000,000
02194735 MUÑOZ NELLY 2015 700,000
02433571 MUÑOZ NIETO LUZ MARY 2014 1,232,000
01130891 MUÑOZ NIETO Y CIA S EN C 2015 465,394,001
02514246 MUÑOZ NIEVES STIVEN ANDRES 2014 1,200,000
02346000 MUÑOZ NIÑO NELSON ALFREDO 2014 1,200,000
02074142 MUÑOZ ÑUSTES JOSE ALDEMAR 2015 20,000,000
02377166 MUÑOZ OBANDO RICARDO DAVID 2014 500,000
02377166 MUÑOZ OBANDO RICARDO DAVID 2015 500,000
02491693 MUÑOZ OCAMPO EDUARD YESID 2014 1,000,000
02274662 MUÑOZ OLARTE IVAN ANDREY 2014 100,000
01907589 MUÑOZ OLAYA KENNY JOHANNA 2014 3,000,000
01272602 MUÑOZ OMAIRA 2015 1,179,000
02470918 MUÑOZ ORDOÑEZ TITO 2014 1,200,000
02092157 MUÑOZ ORJUELA NIDIA ROCIO 2015 1,250,000
00590851 MUÑOZ OROZCO SILVIO 2015 2,500,000
02467896 MUÑOZ ORREGO ANGIE TATIANA 2014 1,000,000
02128394 MUÑOZ ORTEGA GLORIA CRISTINA 2015 1,000,000
01001081 MUÑOZ ORTEGA LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02462233 MUÑOZ ORTIZ CINDY YUBELLY 2014 1,132,000
01912970 MUÑOZ ORTIZ MARITZA 2015 1,200,000
02513984 MUÑOZ OSPINA SINDY CAROLINA 2014 20,000,000
02409100 MUÑOZ OTAYA AURORA 2014 1,000,000
02353428 MUÑOZ PAEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02086312 MUÑOZ PAIPILLA RAFAEL EDUARDO 2014 500,000
02086312 MUÑOZ PAIPILLA RAFAEL EDUARDO 2015 500,000
02218321 MUÑOZ PARRA GABRIEL ANDRES 2015 4,500,000
02450508 MUÑOZ PATARROYO IVAN ORLANDO 2014 1,200,000
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02319982 MUÑOZ PEDRAZA MARIA HELDA 2014 1,200,000
02369494 MUÑOZ PEÑA JOSE ROSEMBERG 2014 1,000,000
02483295 MUÑOZ PEÑA MARIA ANGELICA 2015 10,000,000
01689044 MUÑOZ PEÑA VICTOR FIDEL 2015 1,280,000
02505004 MUÑOZ PEREZ ALVARO JAVIER 2014 1,000,000
02421475 MUÑOZ PEREZ CARLOS MARIO 2014 5,000,000
00809816 MUÑOZ PERILLA ROSA HELENA 2015 1,200,000
02407474 MUÑOZ PINZON JUAN DE JESUS 2015 1,100,000
00621197 MUÑOZ PINZON PEDRO ANTONIO 2015 1,200,000
02494312 MUÑOZ PINZON SERGIO KEOMA 2014 4,500,000
00962433 MUÑOZ PIÑARETE LUIS ALVARO 2014 1,000,000
00962433 MUÑOZ PIÑARETE LUIS ALVARO 2015 1,000,000
02417641 MUÑOZ PORTELA JUDY MARCELA 2014 1,000,000
02474826 MUÑOZ POSADA MARCELA EUGENIA 2014 1,200,000
01768755 MUÑOZ PRIETO ANA ROSA 2015 1,200,000
01568853 MUÑOZ PRIETO ELIZABETH 2015 1,200,000
00925536 MUÑOZ PRIETO GERARDO 2015 10,500,000
02472248 MUÑOZ PRIETO JUAN FERNANDO 2014 5,000,000
00840981 MUÑOZ PRIETO RODRIGO ALFONSO 2015 1,200,000
02239860 MUÑOZ PUENTES HEIDY VIVIANA 2014 1,100,000
02459409 MUÑOZ PUENTES LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02342853 MUÑOZ PULIDO LAURA VICTORIA 2015 1,000,000
02453889 MUÑOZ QUIJANO XIMENA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02469423 MUÑOZ QUINTERO ANGELITA 2014 1,232,000
02269901 MUÑOZ QUIROGA LUZ NELLY 2015 950,000
00541300 MUÑOZ QUIROZ JOSE ARNULFO 2015 1,000,000
02415336 MUÑOZ RAMIREZ ALBA CAROLINA 2014 1,000,000
02453590 MUÑOZ RAMIREZ CAYETANO ENEAS 2014 200,000
02483301 MUÑOZ RAMIREZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00064583 MUÑOZ RAMIREZ LUIS ENRIQUE 2015 22,500,000
02512351 MUÑOZ RAMIREZ MARIELA 2014 2,000,000
02435570 MUÑOZ RAMON LILIA IRLESA 2014 15,000,000
02518569 MUÑOZ RAMOS AICARDO GUSTAVO 2014 1,000,000
02514698 MUÑOZ RAMOS CINDY SORETH 2014 50,000,000
01667388 MUÑOZ RAUL ALFONSO 2015 1,326,727,459
02453651 MUÑOZ RAYO DAISY 2014 2,000,000
02470370 MUÑOZ REINALDO 2014 1,000,000
01834989 MUÑOZ RESTREPO ANGEL DARIO 2015 1,200,000
02136264 MUÑOZ REYES & COMPAÑIA S A S 2015 476,326,373
02471243 MUÑOZ RIAÑO ANGIE TATIANA 2014 1,000,000
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02106528 MUÑOZ RICO DEISY 2014 1,150,000
02106528 MUÑOZ RICO DEISY 2015 1,150,000
02519495 MUÑOZ RINCON JOSE GONZALO 2014 1,200,000
02525157 MUÑOZ RINCON YANIBE 2015 1,200,000
02433730 MUÑOZ RIOS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02523295 MUÑOZ RIVERA FRANCY CECILIA 2014 200,000
02242070 MUÑOZ ROBAYO JOSE LEONARDO 2014 10,000,000
02180385 MUÑOZ ROBAYO LUIS CARLOS 2015 12,000,000
02464756 MUÑOZ RODRIGUEZ ANAIS 2015 5,000,000
02465617 MUÑOZ RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2014 16,000,000
02524259 MUÑOZ RODRIGUEZ DIEGO HERNAN 2014 1,200,000
00264896 MUÑOZ RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 5,000,000
02480215 MUÑOZ RODRIGUEZ GUILLERMO ANDRES 2014 1,000,000
02306973 MUÑOZ RODRIGUEZ JHON FREDDY 2015 1,750,000
02437963 MUÑOZ RODRIGUEZ JOHN FREDY 2015 8,000,000
02446182 MUÑOZ RODRIGUEZ LAURA MARIA SYLENE 2015 2,000,000
01371751 MUÑOZ RODRIGUEZ LUIS OSWALDO 2015 942,643,939
01525674 MUÑOZ RODRIGUEZ MARLENNY 2015 1,200,000
02418432 MUÑOZ RODRIGUEZ OSCAR MAURICIO 2014 500,000
02491464 MUÑOZ RODRIGUEZ RICARDO EDUARDO 2014 1,200,000
02426184 MUÑOZ RODRIGUEZ STEFANNY 2014 20,000,000
02467403 MUÑOZ ROJAS JOSE MAURICIO 2014 3,000,000
02475930 MUÑOZ ROJAS VICENTE 2015 1,266,000
02494710 MUÑOZ ROMERO CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02445319 MUÑOZ ROMERO JORGE ISAAC 2015 1,200,000
02436252 MUÑOZ ROMERO LYDA ALEYDA 2014 1,000,000
01910450 MUÑOZ S A S 2015 50,000,000
02517907 MUÑOZ SALAMANCA HERMOGENES 2015 1,200,000
02456507 MUÑOZ SALAS BRAYAN NAIR 2014 800,000
02358640 MUÑOZ SALAZAR ALDEMAR 2015 180,348,027
02367858 MUÑOZ SALCEDO ROCIO 2014 5,000,000
02414112 MUÑOZ SAMBONI VICTOR ENRIQUE 2014 1,000,000
02129284 MUÑOZ SANABRIA AURA EDILMA 2013 2,500,000
02387909 MUÑOZ SANABRIA WILDER OCTAVIO 2014 2,300,000
02483978 MUÑOZ SANCHEZ ALIX 2014 1,000,000
02503980 MUÑOZ SANCHEZ CRISTIAN DAVID 2014 1,000,000
02451957 MUÑOZ SANCHEZ FILOMENA 2015 100,000
00338028 MUÑOZ SANCHEZ GLORIA ESPERANZA 2015 2,500,000
02486918 MUÑOZ SANCHEZ MARIA SANTOS 2014 2,000,000
02492226 MUÑOZ SANCHEZ MARISOL 2014 1,000,000
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02511222 MUÑOZ SANCHEZ NATALIA 2014 700,000
02476563 MUÑOZ SANCHEZ RUBEN 2014 800,000
02515289 MUÑOZ SANCHEZ VICTOR MANUEL 2014 300,000
02426092 MUÑOZ SANCHEZ YURI ANDREA 2015 1,000,000
02510758 MUÑOZ SANDOVAL CIELO YULIANA 2015 1,000,000
02420538 MUÑOZ SANDOVAL RODOLFO 2014 1,400,000
02388259 MUÑOZ SANDOVAL SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02418700 MUÑOZ SANDOVAL YENY PAOLA 2014 1,000,000
02282745 MUÑOZ SANTANA MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
00952000 MUÑOZ SANTOS SALVADORA 2015 10,000,000
02457584 MUÑOZ SARMIENTO LUIS CARLOS 2014 10,000,000
02485664 MUÑOZ SCARPETTA DAYANA CONSTANSA 2014 1,000,000
02335899 MUÑOZ SEGURA FERNANDO 2014 500,000
00659465 MUÑOZ SERNA JOSE WILSON 2015 630,020,837
02502797 MUÑOZ SERRATO HERNANDO 2014 1,200,000
01224960 MUÑOZ SIERRA MARIA LIZBETH 2015 1,000,000
01658926 MUÑOZ SIERRA MERCEDES 2014 1,000,000
01658926 MUÑOZ SIERRA MERCEDES 2015 1,000,000
01852059 MUÑOZ SIERRA ROSA MATILDE DEL PILAR 2015 3,200,000
02414055 MUÑOZ SOSA SIERVO TULIO 2014 1,000,000
02509696 MUÑOZ STEVENSON 2014 1,200,000
02421037 MUÑOZ SUAREZ GLORIA ELSA 2014 700,000
00938089 MUÑOZ SUAREZ WILSON 2015 53,652,000
00812513 MUÑOZ TAMAYO & ASOCIADOS ABOGADOS SAS 2015 1,732,261,463
01864218 MUÑOZ TELLEZ DORIS ADRIANA 2014 1,065,000
01864218 MUÑOZ TELLEZ DORIS ADRIANA 2015 1,170,000
01106707 MUÑOZ TINJACA MARCELA 2004 400,000
01106707 MUÑOZ TINJACA MARCELA 2005 400,000
01106707 MUÑOZ TINJACA MARCELA 2006 400,000
01106707 MUÑOZ TINJACA MARCELA 2007 400,000
01106707 MUÑOZ TINJACA MARCELA 2008 400,000
01106707 MUÑOZ TINJACA MARCELA 2009 400,000
01106707 MUÑOZ TINJACA MARCELA 2010 400,000
01106707 MUÑOZ TINJACA MARCELA 2011 400,000
01106707 MUÑOZ TINJACA MARCELA 2012 400,000
01106707 MUÑOZ TINJACA MARCELA 2013 400,000
01106707 MUÑOZ TINJACA MARCELA 2014 400,000
01106707 MUÑOZ TINJACA MARCELA 2015 400,000
02338007 MUÑOZ TOBON ROSA ISABEL 2014 1,500,000
02463301 MUÑOZ TOLEDO OLGA PATRICIA 2014 7,100,000
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02449252 MUÑOZ TORRALBA BERTHA LAUDICE 2014 100,000
02486270 MUÑOZ TORRES EDWIN GIOVANNI 2014 1,000,000
01150558 MUÑOZ TORRES ELIAS 2014 1,500,000
01150558 MUÑOZ TORRES ELIAS 2015 1,500,000
01888833 MUÑOZ TORRES JORGE ALBERTO 2010 500,000
01888833 MUÑOZ TORRES JORGE ALBERTO 2011 500,000
01888833 MUÑOZ TORRES JORGE ALBERTO 2012 500,000
01888833 MUÑOZ TORRES JORGE ALBERTO 2013 500,000
01888833 MUÑOZ TORRES JORGE ALBERTO 2014 500,000
01888833 MUÑOZ TORRES JORGE ALBERTO 2015 500,000
01525515 MUÑOZ TORRES WILSON JAVIER 2015 20,650,000
02513178 MUÑOZ TRIANA MARIA ALEXANDRA 2014 400,000
02516660 MUÑOZ TRIVIÑO MAURICIO 2014 1,200,000
02168714 MUÑOZ TRUJILLO MARIA OBEIDA 2015 2,200,000
02441960 MUÑOZ TRUJILLO WILLIAM 2014 1,000,000
02379978 MUÑOZ URBANO ORLANDO 2014 9,000,000
02514556 MUÑOZ URIBE ESTELA MARIA 2014 1,000,000
02499703 MUÑOZ URREGO MARIA ANA LUCIA 2014 1,000,000
02017855 MUÑOZ USECHE LUZ MARY 2015 1,030,000
02275308 MUÑOZ VALBUENA GLORIA ISABEL 2014 800,000
02296952 MUÑOZ VALBUENA HECTOR MAURICIO 2015 5,000,000
00526192 MUÑOZ VALENCIA FRANCISCO AVELINO 2015 13,000,000
02466423 MUÑOZ VALENZUELA JHON IGNACIO 2014 1,100,000
00383103 MUÑOZ VALERO BENJAMIN 2015 1,250,000
02418421 MUÑOZ VALLEJO ANDRES DE JESUS 2014 7,000,000
01400449 MUÑOZ VANEGAS JAIRO FERNANDO 2012 1
01400449 MUÑOZ VANEGAS JAIRO FERNANDO 2013 1
01400449 MUÑOZ VANEGAS JAIRO FERNANDO 2014 1
01400449 MUÑOZ VANEGAS JAIRO FERNANDO 2015 4,500,000
02443696 MUÑOZ VANEGAS MARIA AURORA 2014 100,000
02434482 MUÑOZ VARGAS CARMEN OZMARI 2014 1,200,000
02428779 MUÑOZ VARGAS MARIA CONCEPCION 2014 1,200,000
02456753 MUÑOZ VELA ORLANDO 2014 10,000,000
02499918 MUÑOZ VELANDIA LADY JOHANA 2014 1,000,000
02291242 MUÑOZ VELANDIA TOMAS FABIAN 2015 3,300,000
02459795 MUÑOZ VELASQUEZ FLOR ENITH 2014 616,000
02102945 MUÑOZ VELASQUEZ HUMBERTO 2015 500,000
02434698 MUÑOZ VELASQUEZ JOSE HERMES 2015 2,000,000
02495944 MUÑOZ VERANO JOHNY WILLIAM 2015 3,000,000
01958367 MUÑOZ VERGARA FERNANDO ANDRES 2014 8,200,000
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01958367 MUÑOZ VERGARA FERNANDO ANDRES 2015 8,200,000
01748075 MUÑOZ VESGA EDSON MAURICIO 2015 1,000,000
02130767 MUÑOZ VILLALBA MIGUEL ANGEL 2012 1,200,000
02130767 MUÑOZ VILLALBA MIGUEL ANGEL 2013 1,200,000
02130767 MUÑOZ VILLALBA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02130767 MUÑOZ VILLALBA MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02439555 MUÑOZ VILLAMIL FLOR ALBA 2014 1,900,000
02449900 MUÑOZ VILLAMIL ROSMERY 2014 1,230,000
02423580 MUÑOZ VILLAMIL YULY LOANI 2014 700,000
02251100 MUÑOZ VIRGUEZ DIANA ISABEL 2015 17,774,400
02429708 MUÑOZ WERTHEIM MARIA ELSA 2014 1,200,000
00844880 MUÑOZ Y HERRERA INGENIEROS ASOCIADOS S
A
2014 29,499,522,756
02442652 MUÑOZ YASCUARAN DOIDEN 2014 1,000,000
02439195 MUÑOZ YAYA JAIME ALEJANDRO 2014 1,100,000
02376962 MUÑOZ ZULUAGA CENELIA 2015 1,100,000
01210539 MUÑOZ ZUÑIGA ROBIRA 2014 1,000,000
01210539 MUÑOZ ZUÑIGA ROBIRA 2015 1,000,000
02313787 MUPLAST SAS 2014 300,000,000
01888157 MUR GARCIA CARLOS ANDRES 2015 10,000,000
01032936 MUR ROJAS CARLOS EURIPIDES 2015 107,800,000
02271668 MURA FINCA RAIZ S.A.S. 2015 355,584,408
02291283 MURAL EQUIPOS Y CONSTRUCCION SAS 2014 1,000,000
02291283 MURAL EQUIPOS Y CONSTRUCCION SAS 2015 1,000,000
00030963 MURALES LIMITADA 2015 439,565,000
02422943 MURALI ENERGY SOLUTIONS SAS 2015 1,000,000
00516745 MURALTEX LIMITADA 2015 295,556,779
00544415 MURALTEX LTDA 2015 35,495,079
02262530 MURANO CAFE 2015 1,200,000
01693154 MURANO SPA UNICENTRO 2015 1,000,000
02351954 MURARTE E U 2014 1,500,000
02388681 MURCIA & CUELLAR ABOGADOS CONSULTORES
SAS
2014 10,000,000
02388681 MURCIA & CUELLAR ABOGADOS CONSULTORES
SAS
2015 10,000,000
02379210 MURCIA AGUDELO ERIKA MAYTTE 2015 2,000,000
01603786 MURCIA ALARCON ISMAEL 2013 1,000,000
01603786 MURCIA ALARCON ISMAEL 2014 1,000,000
01603786 MURCIA ALARCON ISMAEL 2015 1,000,000
02447420 MURCIA ALARCON LUIS ORLANDO 2014 1,200,000
02474352 MURCIA ALBAÑIL DIANA MARCELA 2014 1,000,000
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02474955 MURCIA ALONSO EDITH 2015 700,000
01639489 MURCIA ALVAREZ MIRYAM YOLANDA 2015 17,000,000
02430838 MURCIA AMORTEGUI CHRISTIAN GERAL 2014 10,000,000
02380450 MURCIA ANAYA LYSIS YAMILE 2015 1,000,000
02478627 MURCIA ARIAS INGRID JOHANA 2014 1,000,000
02473446 MURCIA ARISTIZABAL JHOSMAN ANDRES 2015 1,200,000
02133993 MURCIA ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
02080263 MURCIA AVILA LEDIZ 2013 1,000,000
02484579 MURCIA AVILA MARTHA AZUCENA 2014 500,000
02511016 MURCIA AYA JEIMY ALEXANDRA 2014 5,000,000
01047185 MURCIA BARRAGAN NUBIA CONSTANZA 2015 18,000,000
02521521 MURCIA BARRERA JAIME ANTONIO 2014 1,050,000
02464118 MURCIA BARRERO JUAN CARLOS 2014 1,230,000
02348950 MURCIA BENAVIDES JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
02313102 MURCIA BENAVIDES LEONOR 2014 1,230,000
01256560 MURCIA BERNAL EPIMACO 2014 5,000,000
02402258 MURCIA BERNAL FREDY ALEXANDER 2014 4,000,000
02448245 MURCIA BONILLA SARA BEATRIZ 2015 200,000
02451874 MURCIA BUITRAGO BETY 2014 1,000,000
02409484 MURCIA BUSTOS YURANY TATIANA 2014 1,200,000
02468671 MURCIA CABALLERO ALEXANDER 2014 1,100,000
02448933 MURCIA CAICEDO MICHAEL ALEXANDER 2014 2,300,000
01902517 MURCIA CALDERON RODRIGO ALONSO 2014 1,015,617,000
02479059 MURCIA CAMACHO OLIVER 2015 1,000,000
02486868 MURCIA CAÑON BLANCA ISAURA 2015 1,000,000
02497463 MURCIA CARDENAS ALCIRA 2014 900,000
02441320 MURCIA CARDENAS LEYDY PAOLA 2014 500,000
02211198 MURCIA CASTELLANOS JULIAN ANDRES 2015 1,000,000
02523643 MURCIA CASTILLO HECTOR FABIO 2014 2,400,000
02268076 MURCIA CAVIELES JULIO ALFONSO 2014 900,000
02487760 MURCIA CHAMBUETA JEISSON 2014 800,000
01367093 MURCIA CHICACAUSA AURA MARIA 2015 1,000,000
02455970 MURCIA CHINGATE ALEJANDRO 2014 750,000
02519436 MURCIA CORREDOR ROSALBINA 2015 32,298,810
02144536 MURCIA CORTES NELSON VILMAN 2015 1,280,000
02405844 MURCIA CORTES RAMIRO 2014 5,000,000
02529454 MURCIA DE CRUZ MARIA DEL ROSARIO 2015 200,000
00960411 MURCIA DE ZAMBRANO AMPARO 2015 1,200,000
02512638 MURCIA DIANA MABEL 2014 1,200,000
02262178 MURCIA DIAZ DEISY JOHANA 2015 1,000,000
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02358501 MURCIA DIAZ JIMMY ORLANDO 2014 1,200,000
02358501 MURCIA DIAZ JIMMY ORLANDO 2015 1,200,000
02315628 MURCIA DIAZ ROCIO 2014 3,000,000
00138534 MURCIA DUARTE HECTOR HERNANDO 2015 10,000,000
02494485 MURCIA ENCISO DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02405082 MURCIA ESCOBAR MARILU 2015 500,000
02482064 MURCIA ESPINEL ELSY YANETH 2014 1,000,000
02086766 MURCIA FARIAS DIANA CAROLINA 2013 200,000
02488690 MURCIA FLOR EMILCE 2014 1,200,000
02452695 MURCIA FLORIDO CINDY NATHALIA 2014 300,000
02456309 MURCIA FONSECA JACKSSON OSIRIS 2014 1,000,000
02035471 MURCIA FORERO FERNANDO 2015 5,159,000
01384426 MURCIA FORERO JOSE ANTONIO 2015 5,000,000
02409387 MURCIA FORERO MARIA CECILIA 2015 1,280,000
02143975 MURCIA FRANCO ALEYDA ADRIANA 2014 1,100,000
02445291 MURCIA FUNEME ANGEL DAVID 2015 900,000
01377889 MURCIA GALLO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02508663 MURCIA GARCIA FREDDY ALEXANDER 2014 8,000,000
02511588 MURCIA GARCIA NIDIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02428934 MURCIA GARZON DEISY CAROLINA 2014 13,000,000
02511044 MURCIA GARZON LEIDY MARCELA 2014 800,000
02462778 MURCIA GOMEZ DIANA ROCIO 2015 1,000,000
01878573 MURCIA GOMEZ DOLLY 2015 2,000,000
01847374 MURCIA GOMEZ YURI VIVIANA 2015 2,900,000
01987186 MURCIA GONZALEZ CARLOS ENRIQUE 2015 20,000,000
01472796 MURCIA GONZALEZ OLGA ESPERANZA 2013 1,000,000
01472796 MURCIA GONZALEZ OLGA ESPERANZA 2014 1,000,000
01472796 MURCIA GONZALEZ OLGA ESPERANZA 2015 1,000,000
02316470 MURCIA GUERRERO FRANCISCO 2015 1,200,000
02475724 MURCIA GUTIERREZ CRISTIAN FABIAN 2014 1,200,000
02431361 MURCIA GUZMAN MARIA YANEDI 2014 10,000,000
01814173 MURCIA HERNANDEZ YUDI RAQUEL 2010 500,000
01814173 MURCIA HERNANDEZ YUDI RAQUEL 2011 500,000
01814173 MURCIA HERNANDEZ YUDI RAQUEL 2012 500,000
01814173 MURCIA HERNANDEZ YUDI RAQUEL 2013 500,000
01814173 MURCIA HERNANDEZ YUDI RAQUEL 2014 500,000
01814173 MURCIA HERNANDEZ YUDI RAQUEL 2015 1,200,000
02239801 MURCIA HERRERA JAIME AUGUSTO 2015 5,000,000
02460923 MURCIA HUERTAS FABIAN 2014 1,000,000
02286596 MURCIA HURTADO DIEGO FERNANDO 2014 1,200,000
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00672593 MURCIA HURTADO HERNAN 2015 10,123,000
01288839 MURCIA HURTADO JORGE ENRIQUE 2015 15,200,000
01581186 MURCIA JAIRO 2015 1,250,000
02503782 MURCIA JAMIOY WILLMER 2015 6,000,000
02484806 MURCIA JARAMILLO JOSE RUSVELT 2014 8,000,000
02402592 MURCIA JIMENEZ EFRAIN 2014 1,100,000
02368777 MURCIA JULIO ALONSO 2015 1,200,000
02434549 MURCIA KAREN 2014 1,000,000
01926760 MURCIA LAMPREA JOSE ARNULFO 2015 5,700,000
00590225 MURCIA LANCHEROS LUIS ALBERTO 2014 18,000,000
02350998 MURCIA LEGUIZAMO EMERSSON ALEXANDER 2014 1,000,000
02350998 MURCIA LEGUIZAMO EMERSSON ALEXANDER 2015 1,000,000
00804110 MURCIA LOAIZA JOHN FARID 2015 4,100,000
00851782 MURCIA LOPEZ DOMINGO ENRIQUE 2015 1,500,000
02147237 MURCIA LOPEZ SONIA MARGOTH 2014 1,000,000
02449355 MURCIA LOZADA MARIA CONSUELO 2015 100,000
00744756 MURCIA LUIS ALBERTO 2015 82,220,000
02513280 MURCIA LUIS ANGEL 2014 1,000,000
02387637 MURCIA MALAVER WILSON DAVID 2014 500,000
02490137 MURCIA MARIA CRISTINA 2014 800,000
02526605 MURCIA MARIA GRACILIANA 2014 1,000,000
02451454 MURCIA MARIA LUCELIA 2015 1,000,000
02182659 MURCIA MARIN EDWIN FERNANDO 2015 1,000,000
01756956 MURCIA MARIN LEIDI BIBIANA 2015 1,000,000
01201726 MURCIA MARQUEZ NESTOR JAVIER 2015 2,288,137,000
02467569 MURCIA MARTINEZ LUZ JANNETH 2014 1,200,000
02525887 MURCIA MATIAS JEISON SNEIDER 2015 1,200,000
02358868 MURCIA MIRANDA NELSON RICARDO 2014 1,000,000
02510354 MURCIA MONROY ORLAY 2014 1,000,000
01917054 MURCIA MONTAÑO MARIA VICENTA 2015 993,000
02168233 MURCIA MORENO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
00745280 MURCIA MORENO VICTOR JULIO 2015 1,000,000
00917465 MURCIA MURCIA CARLINA 2015 5,500,000
01131862 MURCIA MURCIA GLADYS AURORA 2015 1,250,000
02345385 MURCIA MURCIA JAVIER EMILIO 2014 100,000
02345385 MURCIA MURCIA JAVIER EMILIO 2015 1,280,000
02398901 MURCIA MURCIA LUIS ALEJANDRO 2015 1,280,000
02425143 MURCIA MURCIA MARIA DEL TRANSITO 2014 1,200,000
02491164 MURCIA OLAYA HERNAN DARIO 2014 1,000,000
02097295 MURCIA ORJUELA VERONICA 2015 2,000,000
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02517920 MURCIA ORTIZ LIVIA 2014 1,000,000
02130221 MURCIA OVALLE HECTOR 2012 500,000
02130221 MURCIA OVALLE HECTOR 2013 500,000
02130221 MURCIA OVALLE HECTOR 2014 500,000
02130221 MURCIA OVALLE HECTOR 2015 1,280,000
02280404 MURCIA PACHON EMILIO 2015 100,000
01128622 MURCIA PACHON LUIS FERNANDO 2008 1,000,000
01128622 MURCIA PACHON LUIS FERNANDO 2009 1,000,000
01128622 MURCIA PACHON LUIS FERNANDO 2010 1,000,000
01128622 MURCIA PACHON LUIS FERNANDO 2011 1,000,000
01128622 MURCIA PACHON LUIS FERNANDO 2012 1,000,000
01128622 MURCIA PACHON LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01128622 MURCIA PACHON LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01128622 MURCIA PACHON LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
01866208 MURCIA PAEZ JOSE DOMINGO 2015 3,000,000
02432504 MURCIA PAREDES CAROLINA 2014 1,000,000
02434395 MURCIA PASCAGAZA NANCY MIREYA 2014 300,000
02397517 MURCIA PEDRAZA JUAN MAURICIO 2014 1,232,000
02412627 MURCIA PEÑA REINERIO 2015 500,000
02395244 MURCIA PEREZ YADY LILIANA 2015 500,000
02452518 MURCIA PINEDA CARLOS ARTURO 2014 500,000
02083274 MURCIA PINILLA AUDALINDA 2014 8,000,000
02426657 MURCIA PINILLA MARGARITA 2015 1,000,000
02036017 MURCIA PLATA EDILMA 2015 1,200,000
00988213 MURCIA PRIETO CARLOS NESTOR 2015 1,150,000
02432516 MURCIA PULIDO SANDRA LILIANA 2015 1,500,000
02127965 MURCIA QUINTERO BRIAN CAMILO 2015 1,000,000
02008113 MURCIA QUINTERO JOSE IGNACIO 2014 1,200,000
02170013 MURCIA QUIÑONES LEIDON SANIN 2014 6,000,000
00711088 MURCIA QUIROGA ALVARO 2015 5,250,700
01278351 MURCIA QUIROGA BLANCA CECILIA 2014 500,000
01278351 MURCIA QUIROGA BLANCA CECILIA 2015 500,000
02093191 MURCIA RAMIREZ HERNAN ALEXANDER 2014 3,400,000
02445140 MURCIA RAMIREZ JOSE GREGORIO 2015 200,000
01806887 MURCIA RAMIREZ PABLO ANTONIO 2015 10,000,000
02479741 MURCIA REDONDO FLOR HERMINDA 2014 1,000,000
02167676 MURCIA REYES JULY ALEJANDRA 2015 1,000,000
00233779 MURCIA RIOS ERNESTO 2015 14,391,000
02468944 MURCIA ROA FELIX ANTONIO 2014 1,200,000
02336449 MURCIA ROA MAURICIO ANDRES 2014 1,000,000
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02336449 MURCIA ROA MAURICIO ANDRES 2015 1,200,000
01851099 MURCIA RODRIGUEZ ANA BERTILDA 2015 1,000,000
02524906 MURCIA RODRIGUEZ CARLOS ANGEL 2014 1,232,000
00852068 MURCIA RODRIGUEZ CLAUDIA CONSTANZA 2015 20,000,000
00513747 MURCIA ROJAS BLANCA MYRIAM 2015 5,500,000
01739461 MURCIA ROJAS CLAUDIA ISABEL 2009 100,000
01739461 MURCIA ROJAS CLAUDIA ISABEL 2010 100,000
01739461 MURCIA ROJAS CLAUDIA ISABEL 2011 100,000
01739461 MURCIA ROJAS CLAUDIA ISABEL 2012 100,000
01739461 MURCIA ROJAS CLAUDIA ISABEL 2013 100,000
01739461 MURCIA ROJAS CLAUDIA ISABEL 2014 100,000
01739461 MURCIA ROJAS CLAUDIA ISABEL 2015 1,200,000
00906995 MURCIA ROJAS ROOSEVELT 2013 26,965,000
00906995 MURCIA ROJAS ROOSEVELT 2014 22,336,000
00906995 MURCIA ROJAS ROOSEVELT 2015 25,696,000
02386070 MURCIA ROMERO ALEXANDER 2015 5,300,000
02444700 MURCIA ROSAS ESTHER JULIA 2014 8,000,000
01836726 MURCIA ROZO ELSA ANAIDA 2012 800,000
01836726 MURCIA ROZO ELSA ANAIDA 2013 810,000
01836726 MURCIA ROZO ELSA ANAIDA 2014 820,000
01836726 MURCIA ROZO ELSA ANAIDA 2015 830,000
00458375 MURCIA RUBIANO GERMAN 2004 5,000,000
00458375 MURCIA RUBIANO GERMAN 2005 4,500,000
00458375 MURCIA RUBIANO GERMAN 2006 4,000,000
00458375 MURCIA RUBIANO GERMAN 2007 3,500,000
00458375 MURCIA RUBIANO GERMAN 2008 3,000,000
00458375 MURCIA RUBIANO GERMAN 2009 2,500,000
00458375 MURCIA RUBIANO GERMAN 2010 2,000,000
00458375 MURCIA RUBIANO GERMAN 2011 1,500,000
00458375 MURCIA RUBIANO GERMAN 2012 1,000,000
00458375 MURCIA RUBIANO GERMAN 2013 500,000
00458375 MURCIA RUBIANO GERMAN 2014 250,000
00458375 MURCIA RUBIANO GERMAN 2015 250,000
02510150 MURCIA RUBIO JOULMAR 2014 1,000,000
01940751 MURCIA SALAMANCA ANDRES YOVANNI 2015 2,500,000
02416921 MURCIA SANCHEZ CAMILO ANDRES 2014 5,000,000
02473548 MURCIA SANCHEZ CARLOS EMIRO 2014 1,000,000
02445673 MURCIA SANCHEZ JENNY CAROLINA 2014 600,000
02505779 MURCIA SANCHEZ JESSICA LIJEIS 2014 1,000,000
02518013 MURCIA SANCHEZ PEDRO HUMBERTO 2014 1,000,000
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02474458 MURCIA SARMIENTO FERNANDO 2015 1,200,000
02467834 MURCIA SORA ANGIEE LISETH 2014 20,000,000
02176638 MURCIA SOTELO JORGE ENRIQUE 2015 2,200,000
01374089 MURCIA TABARES KATHALINA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02370534 MURCIA TACUMA ROSA YANETH 2015 1,100,000
01847205 MURCIA TORRES EDGAR LEONARDO 2015 1,000,000
02328483 MURCIA TORRES GERARDO ENRIQUE 2015 1,000,000
02414093 MURCIA TORRES JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02419501 MURCIA TORRES LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
02027188 MURCIA TORRES MARIA PAULA 2011 500,000
02027188 MURCIA TORRES MARIA PAULA 2012 500,000
02027188 MURCIA TORRES MARIA PAULA 2013 500,000
02027188 MURCIA TORRES MARIA PAULA 2014 500,000
02027188 MURCIA TORRES MARIA PAULA 2015 500,000
01411870 MURCIA TOVAR INELDA 2014 2,000,000
01411870 MURCIA TOVAR INELDA 2015 2,050,000
02484504 MURCIA VANEGAS YUDY ADRIANA 2014 5,000,000
02349130 MURCIA VARELA GLADYS TERESA 2015 20,500,000
00690426 MURCIA VARON GUILLERMO ALAIX ALBERTO 2015 1,000,000
02408398 MURCIA VEGA ALFREDO LEIVER 2014 6,800,000
01944950 MURCIA VELANDIA RAUL 2015 2,500,000
02526610 MURCIA WEBWE LUZ MARTHA 2015 100,000
01919940 MURCIA WILSON HERNANDO 2015 7,769,000
02484786 MURCIA YINA PAOLA 2014 100,000
02423540 MURCIA ZAPATA JOSE ARGENIL 2014 1,232,000
02432915 MURDOK FRAGANCE 2015 1,200,000
02523408 MURIEL ARBOLEDA S A S 2014 50,000,000
02087155 MURIEL BARRETO HARMAN GONZALO 2015 211,489,320
02388773 MURIEL BLANCA IBET 2014 2,000,000
01209855 MURIEL FLOREZ ANGELA MARIA 2015 2,000,000
02510757 MURIEL LOPEZ LISETTE 2015 1,000,000
02510735 MURIEL LOPEZ LUCIA 2015 1,000,000
02407255 MURIEL LOPEZ LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
02313489 MURIEL PARRA MIGUEL ANTONIO 2014 2,200,000
02297689 MURIEL PUYO OSCAR FERNANDO 2014 1,000,000
02403858 MURIEL RESTREPO RUBIELA DEL SOCORRO 2014 3,000,000
00760613 MURIEL SAUCO BRAULIO 2015 45,000,000
02454161 MURILLO ACOSTA JAVIER ALEXANDER 2014 1,200,000
02324858 MURILLO ACOSTA SIRLEY JOHANA 2014 10,000,000
02512211 MURILLO AGUIRRE WORMAN YESID 2014 35,000,000
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01771198 MURILLO APONTE EDUCARDO 2013 500,000
01771198 MURILLO APONTE EDUCARDO 2014 500,000
01771198 MURILLO APONTE EDUCARDO 2015 500,000
02488980 MURILLO ARBOLEDA CARMEN DORILA 2014 1,200,000
02508285 MURILLO ASPRILLA JOSE HERNELY 2014 2,400,000
02406301 MURILLO AVENDAÑO LILIANA 2014 800,000
02504202 MURILLO BARAHONA ERIKA JACQUELINE 2014 6,000,000
02447305 MURILLO BLANCO JHON ALEXANDER 2014 1,200,000
02405057 MURILLO BONILLA YENNY SULENA 2014 1,000,000
02502716 MURILLO CAICEDO OSIDIO 2014 500,000
01790289 MURILLO CAJAMARCA FREDDY MARCEL 2015 750,000
01914498 MURILLO CARRERA JORGE FABIAN 2014 1,000,000
01914498 MURILLO CARRERA JORGE FABIAN 2015 612,516,000
02448170 MURILLO CARVAJAL MARIA EUGENIA 2015 300,000
02442840 MURILLO CASTAÑEDA MARISOL 2014 800,000
02492581 MURILLO CASTAÑEDA XIMENA ALEXANDRA 2014 50,000
02453386 MURILLO CASTILLO SALUA AIDA 2015 2,000,000
02343339 MURILLO CHAMAT JHONT MANUEL 2014 1,000,000
01476846 MURILLO CONTRERAS EDDUIN 2015 7,000,000
02496499 MURILLO CORDOBA MIRLENIS 2014 1,100,000
01869722 MURILLO CORREA RAMON GUILLERMO 2014 800,000
01869722 MURILLO CORREA RAMON GUILLERMO 2015 800,000
02496124 MURILLO CORTES ADELAIDA 2014 1,000,000
01522259 MURILLO CRUZ LUIS EDUARDO 2015 3,000,000
01528180 MURILLO DE BENAVIDES NIRMA 2011 1,000,000
01528180 MURILLO DE BENAVIDES NIRMA 2012 1,000,000
01528180 MURILLO DE BENAVIDES NIRMA 2013 1,000,000
01528180 MURILLO DE BENAVIDES NIRMA 2014 1,000,000
01528180 MURILLO DE BENAVIDES NIRMA 2015 1,000,000
02420309 MURILLO DE ESPITIA LUZ OLINDE 2014 10,000,000
02124616 MURILLO DE RINCON ANA 2015 1,500,000
02434879 MURILLO DE TORO MARIA NUBIOLA 2014 1,000,000
02332751 MURILLO DIAZ ANA MILENA 2014 1,000,000
01181930 MURILLO DUARTE EDGAR 2015 16,000,000
02444226 MURILLO DUQUE JORGE IVAN 2014 150,000
02402085 MURILLO EDISSON YEFREY 2014 1,800,000
02095879 MURILLO ESCOBAR EDWARD ENRIQUE 2015 200,000
02418382 MURILLO ESPINOSA ANDRES SEBASTIAN 2014 1,500,000
02507299 MURILLO ESPITIA JUAN DAVID 2014 1,200,000
00766309 MURILLO ESTUPIÑAN HERMES 2015 1,500,000
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01702958 MURILLO GAMBOA MARIA LINEY 2015 900,000
02498708 MURILLO GARZON ALBEIRO 2014 1,200,000
02375289 MURILLO GARZON OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02400538 MURILLO GODOY MARGOTH 2014 1,000,000
01129189 MURILLO GOMEZ GONZALO 2015 4,430,000
02236090 MURILLO GOMEZ JOSE ALEJANDRO 2015 1,000,000
02499447 MURILLO GOMEZ JOSE ARNULFO 2014 1,200,000
02484336 MURILLO GONZALES OCTAVIO 2014 1,000,000
02443915 MURILLO GUERRA NESTOR ALEXANDER 2014 3,000,000
00349700 MURILLO GUEVARA EUGENIO 2015 1,026,787,319
02077542 MURILLO GUTIERREZ JAVIER 2015 1,500,000
00839008 MURILLO GUZMAN AIDA 2015 1,200,000
02513479 MURILLO HERNANDEZ HENRY ALEXANDER 2014 1,020,000
02508426 MURILLO HERNANDEZ YASMIN 2014 1,000,000
02301829 MURILLO IBARGUEN YANETH 2014 1,000,000
02476162 MURILLO INFANTE MARIO ALBERTO 2014 1,000,000
02418960 MURILLO ISAZA CRISTIAN SANTIAGO 2015 700,000
02367929 MURILLO JOSE DANIEL 2014 1,000,000
01292838 MURILLO LASSO JHON JAIRO 2008 900,000
01292838 MURILLO LASSO JHON JAIRO 2009 900,000
01292838 MURILLO LASSO JHON JAIRO 2010 1,000,000
01292838 MURILLO LASSO JHON JAIRO 2011 1,000,000
01292838 MURILLO LASSO JHON JAIRO 2012 1,000,000
01292838 MURILLO LASSO JHON JAIRO 2013 1,000,000
01292838 MURILLO LASSO JHON JAIRO 2014 1,000,000
01292838 MURILLO LASSO JHON JAIRO 2015 1,000,000
00905577 MURILLO LASSO JULIAN GREGORIO 2015 1,232,000
02367052 MURILLO LONDOÑO FLOR MARINA 2015 5,500,000
02449905 MURILLO LYDA PATRICIA 2014 5,000,000
02408091 MURILLO MALAGON JENIFER 2014 1,000,000
02184123 MURILLO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01395483 MURILLO MARIA ZORAIDA 2014 1,000,000
01395483 MURILLO MARIA ZORAIDA 2015 1,250,000
00462778 MURILLO MARTINEZ ALIRIO 2014 805,586,933
00462778 MURILLO MARTINEZ ALIRIO 2015 943,310,886
02409080 MURILLO MARTINEZ MARIE MARGARITA 2014 10,000,000
01711539 MURILLO MEJIA JAIME 2015 5,000,000
02045201 MURILLO MELO INGRID PAOLA 2014 1,100,000
02045201 MURILLO MELO INGRID PAOLA 2015 1,200,000
02078412 MURILLO MONSALVE JOSE ENRIQUE 2015 1,288,000
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02170064 MURILLO MORENO GILDARDO 2015 2,320,000
02297670 MURILLO MURCIA SANDRA BIBIANA 2014 1,000,000
02501017 MURILLO MURILLO DIANA ROCIO 2014 1,200,000
02508419 MURILLO MURILLO MARTA ELIZA 2014 1,200,000
02427834 MURILLO MURILLO RUBIELA 2014 1,000,000
02480837 MURILLO NARANJO ALEXANDER 2015 800,000
02451446 MURILLO NARVAEZ SANDRA PATRICIA 2014 1
02459633 MURILLO NIÑO JUAN PABLO 2015 1,200,000
02417882 MURILLO OICATA JUAN SEGUNDO 2015 800,000
02030302 MURILLO ORTEGON ISIDRO 2015 2,000,000
02488504 MURILLO ORTIZ JOHN JAIRO 2014 1,500,000
02494906 MURILLO OSMA HERIBERTO 2014 1,000,000
02522587 MURILLO OVIEDO SINDI MILENA 2014 1,200,000
02325716 MURILLO PACHON JESUS ALBEIRO 2014 1,000,000
02325716 MURILLO PACHON JESUS ALBEIRO 2015 1,000,000
02399885 MURILLO PADILLA ANA YIBER 2014 1,000,000
02367762 MURILLO PAEZ LAURA ALEJANDRA 2014 5,000,000
02118036 MURILLO PAEZ MARIA YOLANDA 2014 500,000
02485308 MURILLO PATIÑO SANDRA DORIS 2014 2,000,000
01160642 MURILLO PEÑA LUZ ANGELA 2015 27,000,000
02490384 MURILLO PEREZ CAROL VIVIANA 2014 1,000,000
02477932 MURILLO POVEDA ADRIANA 2014 1,000,000
02411525 MURILLO PRIETO NELSON ENRIQUE 2014 1,200,000
02364570 MURILLO QUINTERO ALCIBIADES 2014 1,200,000
02499402 MURILLO QUINTERO HENRY ALBERTO 2014 1,800,000
02260553 MURILLO RAMIREZ ALVARO ANDRES 2014 1,000,000
01670870 MURILLO RAMOS JULIO CESAR 2015 1,250,000
02453252 MURILLO RAMOS LILIA JESUS 2014 1,000,000
01100297 MURILLO RAMOS MYRIAM 2015 1,000,000
01989389 MURILLO RAMOS WILSON ORLANDO 2014 1,100,000
01989389 MURILLO RAMOS WILSON ORLANDO 2015 1,100,000
02444993 MURILLO REY VILMA OMAIDA 2014 1,200,000
01582776 MURILLO REYES NEYLLY XIMENA 2015 1,000,000
02460260 MURILLO RINCON WILMAR ANTONIO 2014 1,200,000
02458783 MURILLO RIVAS JOSE MELQUI 2014 1,000,000
02476397 MURILLO ROCHA JUAN DARIO 2014 10,000,000
02358997 MURILLO RODRIGUEZ ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
02462889 MURILLO RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2014 650,000
01101869 MURILLO RODRIGUEZ EDGAR 2015 1,288,000
02462896 MURILLO RODRIGUEZ JEYMY CAROLINA 2014 550,000
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02504303 MURILLO RODRIGUEZ MARIA CAROLINA 2014 600,000
02392595 MURILLO RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2014 3,000,000
02392595 MURILLO RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2015 3,000,000
02278110 MURILLO ROJAS GLORIA JANETH 2015 850,000
02484911 MURILLO ROSERO JESSICA 2014 1,200,000
02515968 MURILLO RUEDA JORGE ENRIQUE 2014 10,000,000
02488089 MURILLO RUIZ ANDRES FABIAN 2014 1,500,000
02267540 MURILLO RUIZ FABER 2015 0
01122009 MURILLO RUIZ JUAN PABLO 2015 33,000,000
01722041 MURILLO SAEZ LUZ DEISY 2015 1,500,000
00612117 MURILLO SALDAÑA GUSTAVO ADOLFO 2015 5,154,367,568
01384044 MURILLO SAMPER MARIA ISABEL 2015 1,047,680,484
02202888 MURILLO SANCHEZ HERNAN RICARDO 2015 2,000,000
00979392 MURILLO SANCHEZ MYRIAM 2015 1,000,000
01298432 MURILLO SANCHEZ NERCY 2014 25,000,000
01298432 MURILLO SANCHEZ NERCY 2015 25,000,000
02417819 MURILLO SUAREZ HERMES ANDRES 2014 1,100,000
02403336 MURILLO SUAREZ JOHNNY DANIEL 2014 5,000,000
02470742 MURILLO TANGARIFE LUIS ALFONSO 2014 3,000,000
02396288 MURILLO TARRAS DIANA 2014 9,000,000
02190492 MURILLO TINOCO ALEX EDUARDO 2015 1,000,000
02427753 MURILLO TRIANA ANA EMILIA 2014 1,000,000
02215371 MURILLO TRIANA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,200,000
02486648 MURILLO TRUJILLO DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
02476483 MURILLO TRUJILLO RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
02303421 MURILLO VARGAS MARIA CLEMENCIA 2014 1,200,000
02418278 MURILLO VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
02224265 MURILLO VIDAL LUIS EDUARDO 2015 10,000,000
02459653 MURILLO ZAPATA LUIS CARLOS 2014 1,230,000
02521403 MURISA S A S 2015 33,231,368
02453921 MURO ABOGADOS SAS 2014 4,000,000
02358437 MUROH S A S 2014 10,868,335
01890195 MUROL CONSTRUCCION SOSTENIBLE LTDA 2015 76,014,322
02420565 MURRILLO ARIAS ANGEL ANTONIO 2014 1,000,000
02349045 MURTE AFRICANO WILLIAM 2015 1,000,000
02494878 MUSA SOLUCIONES S.A.S 2014 75,000,000
02390385 MUSASHI 2015 1,000,000
02484438 MUSATO INGENIERIA S.A.S 2014 10,000,000
02415125 MUSCLE BOSS COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02283043 MUSCLE FACTORY 100 ORIGINAL 2015 4,000,000
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01572241 MUSCULO CREATIVO SAS 2015 675,901,531
02262846 MUSELINAS Y MANTELES PEÑA 2015 1,500,000
02450099 MUSEO DE LA ESMERALDA COLOMBIANA SAS 2014 200,000,000
02520667 MUSEO EDGAR NEGRET SAS 2014 1,000,000
01645173 MUSEO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA
SAS
2015 575,283,185
02067810 MUSEO INTERNACIONAL DE LA ESMERALDA
SAS
2015 1
02364045 MUSEO WINDOWS LIVE 2015 100,000
01819856 MUSHOTOKU PRODUCCIONES LTDA 2009 1,000,000
01819856 MUSHOTOKU PRODUCCIONES LTDA 2010 1,000,000
01819856 MUSHOTOKU PRODUCCIONES LTDA 2011 1,000,000
01819856 MUSHOTOKU PRODUCCIONES LTDA 2012 1,000,000
01819856 MUSHOTOKU PRODUCCIONES LTDA 2013 1,000,000
01819856 MUSHOTOKU PRODUCCIONES LTDA 2014 1,000,000
01819856 MUSHOTOKU PRODUCCIONES LTDA 2015 1,000,000
02043173 MUSIC BOX INSTRUMENTOS MUSICALES Y
SONIDO SAS
2015 55,450,000
02234508 MUSIC BOX INSTRUMENTOS MUSICALES. 2015 9,000,000
01649801 MUSIC CENTER S A C I 2014 100,000
01649801 MUSIC CENTER S A C I 2015 100,000
02197534 MUSIC CO COLOMBIA SAS 2014 172,795,278
02197534 MUSIC CO COLOMBIA SAS 2015 100,254,836
02467942 MUSIC CREPES 2015 6,000,000
02188982 MUSIC INVESTMENT COMPANY SAS 2015 2,129,839,021
02469268 MUSIC SHOW ENTRETENIMIENTO LTDA 2015 500,000
00956656 MUSIC SOLUTIONS S.A.S. 2014 530,814,000
01271438 MUSIC TIME STUDIOS 2015 268,455,000
01321896 MUSIC VISION 2004 10
01321896 MUSIC VISION 2005 10
01321896 MUSIC VISION 2006 10
01321896 MUSIC VISION 2007 10
01321896 MUSIC VISION 2008 10
01321896 MUSIC VISION 2009 10
01321896 MUSIC VISION 2010 10
01321896 MUSIC VISION 2011 10
01321896 MUSIC VISION 2012 10
01321896 MUSIC VISION 2013 10
01321896 MUSIC VISION 2014 10
01321896 MUSIC VISION 2015 10
02442394 MUSICA AMBIENTAL 2015 1,000,000
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02251601 MUSICA DISEÑO Y ENTRETENIMIENTO SAS 2013 10,000,000
02251601 MUSICA DISEÑO Y ENTRETENIMIENTO SAS 2014 10,000,000
02251601 MUSICA DISEÑO Y ENTRETENIMIENTO SAS 2015 10,000,000
02488785 MUSICA VIVA 2015 370,279
01897815 MUSICA Y SONIDO PROFESIONAL 2013 1,000,000
01897815 MUSICA Y SONIDO PROFESIONAL 2014 1,000,000
01897815 MUSICA Y SONIDO PROFESIONAL 2015 1,000,000
00975186 MUSICALES AMVAR 2015 700,000
02497448 MUSICALES BARITONO SAS 2014 10,000,000
02415394 MUSICALES VIOLINO 2015 20,000,000
02294018 MUSICALL S A S 2015 175,697,761
02427709 MUSICANDO SERVICIOS MUSICOTERAPEUTICOS
INTEGRALES SAS
2015 28,638,566
00814410 MUSIFRANCO 2013 700,000
00814410 MUSIFRANCO 2014 700,000
02062429 MUSIK ENTERTAINMENT S A S 2015 405,701,860
00764841 MUSIKALIA E U 2014 64,520,000
02164852 MUSINTEC S A S 2015 149,018,408
02505859 MUSITECA E U 2014 100,000,000
02424304 MUSITECH SAS 2014 7,500,000
02517723 MUSKUS GARCIA ANA MARIA 2014 3,500,000
02399344 MUSKUS RAMOS LILIANA ESTHER 2014 1,000,000
01372893 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000
01606087 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000
01660335 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000
01797129 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000
01961838 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000
01372899 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000
02208816 MUSSI ZAPATOS 2015 10,200,000
01230157 MUSTAFA HERMANOS & CIA S EN C 2015 63,651,352,602
01923921 MUSTAFA HERRERA YAMILE 2015 1,000,000
00836371 MUSUSU DE AGUILAR MARIA LUISA 2015 1,528,400
01347633 MUT2AL 2015 117,195,100
02093258 MUTATIS MUTANDIS SOCIEDAD LIMITADA 2015 500,000
02167092 MUTIS ASESORES SAS 2015 288,881,803
00799653 MUTIS ASOCIADOS S. EN C. 2015 10,155,244,323
02293697 MUTIS HORTA YOVANY 2014 1,000,000
01886670 MUTIS IBARRA FERLEY EMIRO 2012 500,000
01886670 MUTIS IBARRA FERLEY EMIRO 2013 500,000
01886670 MUTIS IBARRA FERLEY EMIRO 2014 500,000
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02445789 MUTIZ ACOSTA MARTHA LUCIA 2015 900,000
01822361 MUTTAK 2015 500,000
02521515 MUTUA ASESORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S. 2015 10,000,000
01697165 MUTUAL A 1 2015 10,500,000
01697074 MUTUAL LTDA 2015 578,053,000
02376548 MUTUAL VISION S A S 2015 8,392,603
S0024362 MUTUALIANZA ASOCIACION MUTUAL SIGLA
MUTUALIANZA
2015 393,719,000
01376988 MUY ANTIOQUEÑO COMIDA TIPICA 2015 4,500,000
01612791 MUY XBOX 2010 1,000,000
01612791 MUY XBOX 2011 1,000,000
01612791 MUY XBOX 2012 1,000,000
01612791 MUY XBOX 2013 1,000,000
01612791 MUY XBOX 2014 1,000,000
01612791 MUY XBOX 2015 1,000,000
02386622 MUYSK SAS 2014 50,000,000
01806913 MUZUZU OLAYA GINA YELITZA 2011 1
01806913 MUZUZU OLAYA GINA YELITZA 2012 1
01806913 MUZUZU OLAYA GINA YELITZA 2013 1
01806913 MUZUZU OLAYA GINA YELITZA 2014 1
01806913 MUZUZU OLAYA GINA YELITZA 2015 1,000,000
02287547 MV ASESORES INMOBILIARIOS S A S 2014 2,000,000
02407044 MV INGTOP SAS 2014 15,000,000
02064230 MV RUBBER S A S 2015 4,500,000
01108450 MVA MAYORISTA DE VALOR AGREGADO S A 2015 521,661,307
01839370 MVD INVERSIONES S A S 2015 50,000,000
02348633 MVISIONAPP SAS 2015 1,050,000
02377391 MVO CONSULTING S A S 2015 51,371,480
02284621 MVPLAST SAS 2015 9,263,000
02475818 MVR CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
02037888 MVR REPRESENTACIONES S A S 2015 448,733,208
02438236 MVS ARQUITECTURA DISEÑO Y PRODUCCION
SAS
2014 6,000,000
01811203 MX LOGISTICA E U 2015 62,822,000
02096711 MXCO 5 S A S 2015 5,899,560,135
02293782 MXO COMUNICACION Y MERCADEO S A S 2015 17,743,803
02515335 MXP SAS 2014 2,500,000
02476234 MY BEAUTY SHOP 2015 500,000
02488537 MY BRAND S A S 2015 137,793,360
00926172 MY ELECTRICOS SAS 2015 2,245,335,401
02414851 MY HOME INGENIERIA SAS 2014 5,000,000
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02465512 MY LEEGACY INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02159662 MY LUNCH SAS 2013 1,000,000
02088958 MY OFFER FARMS SAS 2014 235,327,453
02334476 MY OUTLET 2015 1,000,000
02424388 MY TOUR COLOMBIA S A S 2014 300,000
02310233 MY TOYO RACING 2015 20,000,000
02329988 MY VINTAGE SAS 2015 5,000,000
02524384 MYA GROUP AGREGADOS SAS 2015 10,000,000
02524016 MYA GROUP CONCRETOS S A S 2015 10,000,000
02225156 MYA GROUP CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 26,125,800
01751436 MYA GROUP S A S 2015 2,632,401,130
02524337 MYA GROUP TRANSPORTES SAS 2015 10,000,000
02479272 MYAD BENAVIDES S.A.S. 2015 34,889,195
02413908 MYC ESTRUCTURAS LTDA 2014 10,000,000
02394755 MYC INGENIERIA ELECTRICA 2015 1,095,500
02174596 MYCEL GROUP SAS 2015 15,000,000
00660617 MYCRON MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 2015 504,416,682
01538523 MYCROTECS LTDA 2015 163,875,814
02136921 MYDENTIST 2015 4,500,000
02471223 MYDRIVER S A S 2014 60,000,000
02175979 MYE IMPORTADORA S A S 2015 860,050,059
02486115 MYG INVERSIONES S A S 2015 10,000,000
01797312 MYG LIMITADA 2015 73,767,385
00751225 MYGRA SUPERFICIES S.A.S 2015 1,775,727,485
02497088 MYKORUT 2015 1,000,000
02076603 MYL  SUMINISTROS  EN GENERAL  SAS 2014 2,950,125,315
01358584 MYLLAN PRODUCTS LTDA 2015 325,041,939
02389009 MYLO COLOMBIAN ARTIST S A S 2014 42,000,000
02387243 MYLPROYECTOS SAS 2015 105,868,000
02409385 MYM EMBELLECIMIENTO S A S 2015 5,000,000
02520574 MYM INSTALACIONES SAS 2015 1,100,000
01657006 MYNDTEC EU 2015 6,023,000
02040216 MYP CERAMICAS TOCANCIPA 2014 1,000,000
02040216 MYP CERAMICAS TOCANCIPA 2015 1,000,000
02494703 MYP TRADE SAS 2014 1,232,000
02302717 MYR BIOFACTORY SAS 2015 175,152,466
01638860 MYR INGENIERIA  S A S 2014 1,178,014,261
01143424 MYRIAM CAMHI COCINA Y PASTELERIA
GOURMET CALLE 81
2015 1,864,393,964
02338162 MYRIAM CAMHI COCINA Y PASTELERIA
GOURMET PUENTE AEREO 2
2015 1,239,668,996
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02101874 MYRIAM CAMHI TORTAS Y POSTRES ANDINO 2015 120,000,000
02101875 MYRIAM CAMHI TORTAS Y POSTRES CALLE
109
2015 180,000,000
02487231 MYRIAM CAMHI TORTAS Y POSTRES CENTRO
COMERCIAL SANTAFE
2015 76,078,144
02101870 MYRIAM CAMHI TORTAS Y POSTRES GOURMET
GRAN ESTACION
2015 180,000,000
02101865 MYRIAM CAMHI TORTAS Y POSTRES PARQUE
93
2015 120,000,000
02175498 MYRIAM CAMHI TORTAS Y POSTRES PUENTE
AEREO
2015 120,000,000,000
02101871 MYRIAM CAMHI TORTAS Y POSTRES TELEPORT 2015 180,000,000,000
02111417 MYRIAM DOTACIONES CREATIVAS SAS 2014 14,611,810
02487429 MYRIAM JUDITH RESTREPO GALAVIS S A S 2014 10,000,000
02178490 MYRMAR SAS 2015 633,560,716
02415384 MYS CONSULTORES BUSQUEDA Y
TRANSFORMACION DE TALENTOS SAS
2014 25,000,000
02495634 MYS RESEARCH SAS 2014 10,000,000
01526306 MYSOFT LTDA 2015 223,928,373
02412956 MYSTERY SHOPPER DE COLOMBIA S A S 2014 200,000
00367615 MYSTIQUE FLOWERS S.A. 2015 516,757,229
00543115 MYTHOS PELUQUEROS 2015 8,000,000
01356523 MYVAL  DERMOCOSMETICA SAS 2015 6,868,215,351
02054629 MYVIL SAS 2015 10,000,000
01963169 MYVINILO S A S 2014 144,319,263
01070031 N & E COMERCIALIZADORA Y TECNOLOGIA
LIMITADA
2009 1,000,000
01070031 N & E COMERCIALIZADORA Y TECNOLOGIA
LIMITADA
2010 1,000,000
01070031 N & E COMERCIALIZADORA Y TECNOLOGIA
LIMITADA
2011 1,000,000
01070031 N & E COMERCIALIZADORA Y TECNOLOGIA
LIMITADA
2012 1,000,000
01070031 N & E COMERCIALIZADORA Y TECNOLOGIA
LIMITADA
2013 1,000,000
01070031 N & E COMERCIALIZADORA Y TECNOLOGIA
LIMITADA
2014 1,000,000
01070031 N & E COMERCIALIZADORA Y TECNOLOGIA
LIMITADA
2015 1,000,000
02513706 N & R CONSTRUCCIONES S.A.S 2014 100,000,000
01558700 N & R INTEGRAL SERVICE COMPANY LTDA 2014 1,000,942,595
01250713 N & R SERVICIOS EXTERNOS E U 2004 1,000
01250713 N & R SERVICIOS EXTERNOS E U 2005 1,000
01250713 N & R SERVICIOS EXTERNOS E U 2006 1,000
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01250713 N & R SERVICIOS EXTERNOS E U 2007 1,000
01250713 N & R SERVICIOS EXTERNOS E U 2008 1,000
01250713 N & R SERVICIOS EXTERNOS E U 2009 1,000
01250713 N & R SERVICIOS EXTERNOS E U 2010 1,000
01250713 N & R SERVICIOS EXTERNOS E U 2011 1,000
01250713 N & R SERVICIOS EXTERNOS E U 2012 1,000
01250713 N & R SERVICIOS EXTERNOS E U 2013 1,000
01250713 N & R SERVICIOS EXTERNOS E U 2014 1,000
01250713 N & R SERVICIOS EXTERNOS E U 2015 1,000
01250591 N & R SERVICIOS EXTERNOS S A S 2014 105,107,650
01250591 N & R SERVICIOS EXTERNOS S A S 2015 33,324,957
02458640 N & S FINCA RAIZ - VEHICULOS - SEGUROS 2015 10,500,000
02481812 N & S JEANS 2015 1,200,000
01883591 N B SOLUCIONES EMPRESARIALES EFECTIVAS 2015 6,800,000
02109793 N BLACK 2015 1,200,000
02342220 N C TE VISTE 2014 1,000,000
02342220 N C TE VISTE 2015 1,000,000
02468507 N D CONSTRUCCIONES S A S 2015 48,074,541
02341641 N D INSTALACIONES ELECTRICAS S A S 2014 1,200,000
02341641 N D INSTALACIONES ELECTRICAS S A S 2015 1,882,054
00864355 N D R ASESORIAS LTDA 2015 207,005,572
01455653 N D R VITAMORALES 2015 3,000,000
01682681 N EN FASHION 2014 1,000,000
01682681 N EN FASHION 2015 20,000,000
01820357 N EN FASHION 1 2014 1,000,000
01820357 N EN FASHION 1 2015 20,000,000
01954075 N EN FASHION 2 2014 1,000,000
01954075 N EN FASHION 2 2015 20,000,000
01264783 N H U DISEÑOS CONSTRUCCION Y GERENCIA
DE PROYECTOS S A S
2015 2,600,214,503
02472388 N I C K I S.A.S. 2015 109,412,342
01995111 N J GLASS JOYEROS PLATERIA 2015 1,200,000
01663544 N L ENTERTAINMENT LTDA 2015 32,020,000
00826586 N M A INVERSIONES 2015 1,280,000
02356304 N M DIESEL S A S 2015 7,732,939
02323378 N M EMPAQUES Y SOLUCIONES SAS 2015 37,125,000
00877766 N P R COMERCIALIZADORA LTDA 2015 10,000,000
02486217 N R D SERVICIOS GRAFICOS S A S 2015 10,740,000
00201195 N SIERRA Y CIA S EN C 2015 681,917,012
01995365 N T B BUS S A S 2015 48,812,191,393
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02230391 N V G CONSULTORES SAS 2015 50,000,000
01453635 N V MOTOS 2015 1,851,200
02419107 N Y G TRAVEL 2015 1,000,000
02326586 N Y J 2015 1,000,000
02308764 N Y N TRANSPORTES SAS 2015 25,500,000
02509234 N Y Y LTDA 2014 1,000,000
02447158 N-STORE S A S 2014 2,000,000
02403064 N.L.G. OBRAS CIVILES S A S 2015 40,000,000
01927583 N.T.I. NEW TRADE INTERNATIONAL
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 4,221,920,885
02339239 N&A MODA Y ESTILO 2015 1,200,000
01712117 N&C INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S.A.S.
2015 2,300,000
02499185 N&C NEGOCIOS Y CONSULTORIA S A S 2014 20,000,000
02402933 N&G CONSULTORIA S A S 2014 5,000,000
02486540 N&L CONSTRUCTORES SAS 2014 100,000,000
02461617 N3 INTERNATIONAL (COLOMBIA) SAS 2014 1,000,000
02520765 NA MOSCA CREATIVA 2015 5,000,000
02074157 NABA NEIRA RUBIELA 2015 1,000,000
01962310 NABELL INTERNACIONAL S A S 2015 20,000,000
01327614 NABERA 2015 1
01198038 NABERA SAS 2015 508,093,000
02126537 NABICA SAS 2014 43,716,799
01002193 NABORS DRILLING INTERNATIONAL LTD
BERMUDA TAMBIEN PODRA CONOCERSE E
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE EL DORADO
DRILLING
2014 203,110,992,695
01669814 NABUCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 7,211,486,000
01445231 NAC COMUNICACIONES LTDA 2015 30,172,000
01958336 NAC COMUNICACIONES LTDA 2015 1,000,000
02446466 NAC FOODS SAS 2014 500,000
00224617 NACAM S A S 2015 86,651,059
01942549 NACANISAJE S A S 2015 422,589,712
02307668 NACE COLOMBIA SAS 2015 5,914,582
01715562 NACHOCEL 2014 800,000
01715562 NACHOCEL 2015 800,000
02185885 NACHURA S.A.S. 2015 50,000,000
01883694 NACIONA L DE SELLOS RICAURTE 2015 1,600,000
02274947 NACIONAL COLOMBIANA DE CONTADORES S A
S
2015 1,000,000
02090540 NACIONAL DE ALAMBRES CIA S EN C S 2015 1,280,000
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02179961 NACIONAL DE ALIMENTOS Y CONDIMENTOS
SAS
2015 150,000,000
00111462 NACIONAL DE ASEO S A 2015 7,047,654,127
01596756 NACIONAL DE CAMISETAS 2014 100,000
01596756 NACIONAL DE CAMISETAS 2015 1,000,000
02450456 NACIONAL DE CAMISETAS Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL S.A.S
2015 88,092,442
01900510 NACIONAL DE CAMPANAS FGB 2015 33,502,000
01577902 NACIONAL DE CAPITALES S A S 2014 4,118,688,406
01577902 NACIONAL DE CAPITALES S A S 2015 2,009,373,732
02506877 NACIONAL DE CARNES Y ALIMENTOS S A S 2014 24,000,000
02405374 NACIONAL DE CARPAS SAS 2015 20,000,000
01739394 NACIONAL DE CERTIFICACIONES LTDA 2015 918,251,636
01518711 NACIONAL DE COMPUTADORES REDES Y
SERVICIOS LTDA
2014 38,000,000
01518711 NACIONAL DE COMPUTADORES REDES Y
SERVICIOS LTDA
2015 293,700,398
01351900 NACIONAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
LIMITADA
2013 126,185,000
01351900 NACIONAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
LIMITADA
2014 131,356,000
01351900 NACIONAL DE CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS
LIMITADA
2015 75,927,840
00799835 NACIONAL DE ELECTRICOS LJ Y CIA LTDA 2015 1,967,065,000
00749024 NACIONAL DE ESPUMAS S EN C S 2015 23,000,000
01037204 NACIONAL DE ESTAMPADOS 2014 5,000,000
01037204 NACIONAL DE ESTAMPADOS 2015 5,000,000
02473034 NACIONAL DE ESTAMPADOS SAS 2015 65,000,000
02088975 NACIONAL DE ESTIBAS EMBALAJES Y
SOLUCIONES S.A.S.
2014 10,000,000
02088975 NACIONAL DE ESTIBAS EMBALAJES Y
SOLUCIONES S.A.S.
2015 10,000,000
02514777 NACIONAL DE FERRELECTRICOS S.A.S 2014 1,000,000
01882062 NACIONAL DE GRECAS & EQUIPOS
INDUSTRIALES S A S
2015 337,846,840
01882066 NACIONAL DE GRECAS & EQUIPOS
INDUSTRIALES S A S
2015 4,000,000
01832941 NACIONAL DE HIDRAULICOS Y DIRECCIONES 2012 1,200,000
01832941 NACIONAL DE HIDRAULICOS Y DIRECCIONES 2013 1,200,000
01832941 NACIONAL DE HIDRAULICOS Y DIRECCIONES 2014 1,200,000
01832941 NACIONAL DE HIDRAULICOS Y DIRECCIONES 2015 3,500,000
01680061 NACIONAL DE IMPRESION Y DECORADO EN
ENVASES DE VIDRIO LTDA
2015 158,206,000
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02058650 NACIONAL DE LAMINAS Y CORTES A A 2015 1,000,000
00385357 NACIONAL DE LICUADORAS NALIET 2014 1,100,000
00385357 NACIONAL DE LICUADORAS NALIET 2015 1,120,000
01776344 NACIONAL DE LICUADORAS NALIET S. A. S. 2015 3,300,088
01544086 NACIONAL DE MARGARINAS LTDA 2015 50,000,000
02160590 NACIONAL DE MONTACARGAS S A S 2015 10,000,000
01399783 NACIONAL DE OVEROLES 2015 5,000,000
00005255 NACIONAL DE PAVIMENTOS S.A. 2015 13,161,811,320
02446431 NACIONAL DE PLASTICOS D Y D SAS 2014 2,000,000
01154778 NACIONAL DE PLASTICOS Y DESECHABLES
DALY
2003 1,000
01154778 NACIONAL DE PLASTICOS Y DESECHABLES
DALY
2004 1,000
01154778 NACIONAL DE PLASTICOS Y DESECHABLES
DALY
2005 1,000
01154778 NACIONAL DE PLASTICOS Y DESECHABLES
DALY
2006 1,000
01154778 NACIONAL DE PLASTICOS Y DESECHABLES
DALY
2007 1,000
01154778 NACIONAL DE PLASTICOS Y DESECHABLES
DALY
2008 1,000
01154778 NACIONAL DE PLASTICOS Y DESECHABLES
DALY
2009 1,000
01154778 NACIONAL DE PLASTICOS Y DESECHABLES
DALY
2010 1,000
01154778 NACIONAL DE PLASTICOS Y DESECHABLES
DALY
2011 1,000
01154778 NACIONAL DE PLASTICOS Y DESECHABLES
DALY
2012 1,000
01154778 NACIONAL DE PLASTICOS Y DESECHABLES
DALY
2013 1,000
01154778 NACIONAL DE PLASTICOS Y DESECHABLES
DALY
2014 1,000
01154778 NACIONAL DE PLASTICOS Y DESECHABLES
DALY
2015 1,000,000
01731157 NACIONAL DE SECADORES LTDA 2015 10,298,303
00805183 NACIONAL DE SEGURIDAD J.R 2013 1,000,000
00805183 NACIONAL DE SEGURIDAD J.R 2014 1,000,000
00805183 NACIONAL DE SEGURIDAD J.R 2015 1,000,000
00015724 NACIONAL DE SEGUROS S A COMPAÑIA DE
SEGUROS GENERALES
2015 38,868,815,000
00400138 NACIONAL DE SELLOS 2015 1,600,000
01772587 NACIONAL DE SELLOS SAN VICTORINO 2015 100,000
01825541 NACIONAL DE TABACOS Y LICORES E U. 2014 70,922,000
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01825541 NACIONAL DE TABACOS Y LICORES E U. 2015 78,396,000
02285806 NACIONAL DE TEXTILES S A S 2014 113,174,929
00306447 NACIONAL DE TRASTEOS Y CARGA NTC S A S 2015 406,635,997
02074240 NACIONAL DISTRIBUCIONES BOGOTA S A S 2015 158,457,000
02049723 NACIONAL RENT CAR LTDA 2015 8,766,010,833
02233077 NACIT MOLINARES JAIR ENRIQUE 2015 4,300,000
02049914 NACORA LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS 2015 341,892,000
00588854 NADER PALIS ZAQUILLE MARIA 2015 1,925,711,218
02494288 NADJAR & BERMUDEZ ASESORES S.A.S. 2015 10,000,000
02131084 NAE AURORA JV CESAR S A S EN
LIQUIDACION
2014 2,631,952,000
02493968 NAF INGENIO & TECNOLOGIA S A S 2014 100,000,000
02350888 NAF ONE COMPANY SAS 2014 2,000,000
02350888 NAF ONE COMPANY SAS 2015 2,000,000
01972750 NAFE REPRESENTACIONES SAS 2015 3,200,000
02394274 NAGA INVERSIONES S A S 2015 256,609,660
02284963 NAGA TOOLS SAS 2015 289,765,994
02093129 NAGI & CIA SAS 2014 42,000,000
02468824 NAGLES MENDOZA ZULLAY STEPAHANNY 2014 1,500,000
02515753 NAGUECA SAS 2015 85,000,000
01314263 NAGUI S A S 2014 832,326,410
02338766 NAHARA CREPES & ALGO MAS 2015 1,288,800
01950287 NAHER TECHNOLOGIES SAS 2015 1,000,000
01166239 NAHER TRADING S A 2014 1,683,674,000
02393804 NAHUATL PARRILLA MEXICANA S A S 2014 2,000,000
02491107 NAHUM VIAJES Y TURISMO SAS 2014 8,000,000
02450794 NAIBAF SOCIEDAD LIMITADA 2014 100,000
01267145 NAICOP INGENIERIA LIMITDA 2015 1,487,242,978
02261479 NAIOT BTL S.A.S 2013 6,000,000
02261479 NAIOT BTL S.A.S 2014 2,000,000
02261479 NAIOT BTL S.A.S 2015 1,000,000
02236259 NAIZAQUE VARGAS HECTOR JULIO 2015 1,300,000
02192484 NAJAR BOHORQUEZ YENITH LORENA 2014 1,200,000
01965608 NAJAR LOPEZ JORGE RICARDO 2015 23,000,000
01762359 NAJAR MATHEUS C I LTDA 2011 1,000,000
01762359 NAJAR MATHEUS C I LTDA 2012 1,000,000
01762359 NAJAR MATHEUS C I LTDA 2013 1,000,000
01762359 NAJAR MATHEUS C I LTDA 2014 1,000,000
01762359 NAJAR MATHEUS C I LTDA 2015 1,000,000
02315350 NAJAR PULIDO AURA MARIA 2014 4,500,000
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02429802 NAJAR PULIDO JOSE MAURICIO 2014 1,200,000
02456368 NAJAS BORDA LUZ NIDIA 2015 300,000
02456426 NAJAS HERNANDEZ LUZ ADRIANA 2014 300,000
02390489 NAJAS OLIVOS YOMARA 2014 1,200,000
02406109 NAJERA AGUDELO JOSE DANIEL 2014 1,232,000
02221221 NAJERA ARCHILA DANIELA 2015 500,000
01503434 NAJERA ARCHILA DAVID RICARDO 2015 500,000
02449586 NAJERA HOYOS YOBANIS 2014 800,000
00465717 NAJUCOBRANZAS & ASESORES INMOBILIARIOS
LTDA
2015 102,598,000
01452086 NAKATOMI COLOMBIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 1,564,500
02222027 NALAF PERFUMES 2015 15,300,443
02158451 NALAF PERFUMES 2015 18,384,874
00735260 NALCO COMPANY SUCURSAL COLOMBIA 2015 20,299,451,418
00001241 NALCO DE COLOMBIA LTDA 2015 102,258,888,000
01670622 NALIBESA SA 2015 1,876,912,000
02471185 NALPIHERBS S A S 2014 12,000,000
00303102 NALREI 2012 1,000,000
00303102 NALREI 2013 1,000,000
00303102 NALREI 2014 1,000,000
00303102 NALREI 2015 1,000,000
00312164 NALSANI 2015 1
00312154 NALSANI S.A.S 2015 323,017,901,000
01682678 NAM KIM HYUN SOOK 2014 10,000,000
01682678 NAM KIM HYUN SOOK 2015 67,000,000
01114150 NAMACON SERVICIOS LTDA 2015 20,325,800
02049123 NAMASTE FOOD SAS 2015 2,445,306,787
01331198 NAMASTE S A 2012 1,000,000
01331198 NAMASTE S A 2013 1,000,000
01331198 NAMASTE S A 2014 1,000,000
01331198 NAMASTE S A 2015 1,000,000
01263499 NAMB SISTEMAS E U 2015 22,150,000
02493941 NAMEN & CASTAÑO MEDICAL LEGAL SERVICES
SAS
2014 25,000,000
02137296 NAMEN FRAIJA CONSULTORES INMOBILIARIOS
S A S
2013 13,000,000
02409648 NAMEN MONTEALEGRE SERGIO DAVID 2014 1,000,000
02463077 NAMEN MONTEALEGRE YUDEX HUMBERTO 2014 5,000,000
01923973 NANA FASHION 2014 1,280,000
01923973 NANA FASHION 2015 1,280,000
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01564219 NANA INFANTILES 2015 800,000
01046148 NANA'S TRUFAS S.A.S 2014 1,110,670,000
01976013 NANCY MONROY ALTA COSTURA 2012 500,000
01976013 NANCY MONROY ALTA COSTURA 2013 500,000
01976013 NANCY MONROY ALTA COSTURA 2014 600,000
01976013 NANCY MONROY ALTA COSTURA 2015 600,000
02495460 NANDAR PANTOJA CIELO MILEIDY 2014 1,200,000
02061525 NANFER SEGUROS 2012 550,000
02061525 NANFER SEGUROS 2013 10,000
02061525 NANFER SEGUROS 2014 10,000
02249435 NANFOR COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02249435 NANFOR COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02338573 NANNIES SAS 2015 10,000,000
01743978 NANO S.A.S. 2015 25,010,000
02362410 NANO TECHNOLOGY INTERNATIONAL LLC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,063,387,000
01775833 NANOES 2015 1,000,000
02456733 NANOPODS SAS 2015 15,044,298
02400429 NANOTECH A&G SAS 2014 70,000,000
02427063 NANOTECH AGRICOLA LIMITADA 2015 23,976,214
02286355 NANOTECH NETWORKS S A S 2014 5,733,000
02376253 NANOTECNOLOGIA COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01724070 NANTA 2013 2,000,000
01724070 NANTA 2014 2,000,000
01724070 NANTA 2015 2,000,000
01643212 NAP CARGO INTERNACIONAL S A S 2015 286,217,000
02513970 NAPALM DISEÑO Y CONFECCION 2015 1,230,000
02460201 NAPANCHI SAS 2014 10,000,000
00918076 NAPAS JOHANN 2014 1,232,000
00918076 NAPAS JOHANN 2015 1,288,700
02427841 NAPO ASESORIA E IMGEN 2015 1,200,000
02501890 NAPOLES CONSULTING RESEARCH SAS 2015 30,000,000
02477418 NAPOLES FERRETERIA S.A.S. 2014 40,000,000
01010564 NAPOLI CALIFORNIA 2015 5,000,000
01020676 NAPOLI CALIFORNIA N. 2 2015 5,000,000
01020678 NAPOLI CALIFORNIA N. 3 2015 5,000,000
01075154 NAPOLI CALIFORNIA NO. 4 2015 5,000,000
00942351 NAPOLI MODA LTDA 2015 506,990,000
02427629 NAPSYS SMART CONNECTIONS S A S 2014 10,000,000
02300667 NAPTERRA SAS 2015 69,354,574
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02170549 NAQ S A S 2015 10,721,715
02184844 NAR BAEZ & GOMEZ ASOCIADOS S.A.S. 2015 37,000,000
01664406 NARANJA BERMELLON S A 2015 4,983,805,000
01567182 NARANJA CINE Y TELEVISION S A S 2015 1,392,946,909
02448351 NARANJA DELI 2015 800,000
01449139 NARANJANA 2015 5,000,000
00842034 NARANJO ABOGADOS S.A.S 2015 666,387,600
02454536 NARANJO AGUILAR NABEIBA 2014 250,000
02352061 NARANJO AGUIRRE JOSE LUIS 2014 7,000,000
02352061 NARANJO AGUIRRE JOSE LUIS 2015 7,000,000
00443782 NARANJO ALFONSO GLORIA CECILIA 2015 1,200,000
01542720 NARANJO ALVAREZ EZEQUIEL 2014 1,079,868,000
02396904 NARANJO ALVAREZ WILMAR JAVIER 2014 20,000,000
02392853 NARANJO ALZATE ELIZABETH 2015 1,000,000
02410222 NARANJO ALZATE PAOLA ANDREA 2014 2,300,000
02469188 NARANJO ARANGO JOSE VICENTE 2014 1,200,000
02128777 NARANJO ARCILA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02452124 NARANJO ARCILA NAIR 2014 1,000,000
02504849 NARANJO ARISTIZABAL ABOGADOS SAS 2015 3,000,000
02521868 NARANJO BAQUERO ANGIE TATIANA 2014 500,000
02070495 NARANJO BARBOSA JOHNN GILBERT 2015 1,000,000
02208450 NARANJO BARON EVELIN DAYANA 2013 500,000
02208450 NARANJO BARON EVELIN DAYANA 2014 800,000
02208450 NARANJO BARON EVELIN DAYANA 2015 1,200,000
02205288 NARANJO BAUTISTA XIOMARA ASTRID 2015 6,500,000
02412801 NARANJO BAYONA VILMA CLEMENCIA 2014 500,000
02405865 NARANJO BELTRAN FAVIO 2014 700,000
02451605 NARANJO CABALLERO ANYELO FABIAN 2014 3,000,000
02454505 NARANJO CALVO YULIANA ANDREA 2014 5,000,000
01834952 NARANJO CASTAÑO LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02182433 NARANJO CASTILLO DAVID GENARO 2015 5,000,000
01822179 NARANJO CASTILLO ROSA BELEN 2014 418,104,053
01822179 NARANJO CASTILLO ROSA BELEN 2015 418,104,053
02236517 NARANJO CASTILLO YENY MARINA 2015 1,200,000
02000438 NARANJO COBOS VIVIANA 2015 300,000
02069959 NARANJO COMUNICACION GRAFICA SAS 2015 459,582,747
02401427 NARANJO CONSUELO 2014 2,000,000
02406294 NARANJO DE GOMEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
01518528 NARANJO DE NARANJO MARIA NELLY 2015 1,232,000
02447589 NARANJO DE VARGAS MARIA ELVIRA 2015 600,000
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02495351 NARANJO ESPINOSA ANDERSON ANDREW 2014 27,000,000
02520708 NARANJO ESPINOSA CARLOS ANDRES 2014 30,000,000
00386782 NARANJO ESTUPIÑAN MARIA ROSALBA 2015 2,300,000
00405522 NARANJO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES 2015 1,335,718,783
00390554 NARANJO EXPORTACIONES E IMPORTACIONES
S.A.S.
2015 1,335,718,783
01712330 NARANJO FANDIÑO NUBIA 2015 500,000
02470285 NARANJO FORERO EDILFONSO 2014 1,200,000
02007807 NARANJO FRENCH SANDRA PATRICIA 2015 800,000
01735850 NARANJO GAMBOA ANDREA BIBIANA 2015 950,000
02252676 NARANJO GARCIA AUGUSTO 2015 1,000,000
02143549 NARANJO GARCIA BIBIANA 2015 1,000,000
01791497 NARANJO GOMEZ DIANA ISABEL 2015 9,000,000
01588085 NARANJO GONZALEZ JOSE ANTONIO 2015 4,510,000
02176922 NARANJO HENAO MAIRA ALEJANDRA 2015 2,000,000
02461397 NARANJO HERNANDEZ ANA LUCIA 2014 1,200,000
01367475 NARANJO JOSE FERNANDO 2012 800,000
01367475 NARANJO JOSE FERNANDO 2013 800,000
01367475 NARANJO JOSE FERNANDO 2014 800,000
01367475 NARANJO JOSE FERNANDO 2015 800,000
02498033 NARANJO LARGO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02455160 NARANJO LESMES NIDIA 2014 1,000,000
02096299 NARANJO LOPEZ PASCUAL ANTONIO 2015 1,000,000
01943137 NARANJO LUZ MILA 2015 800,000
02440085 NARANJO MALAVER BLANCA STELLA 2014 1,000,000
02467851 NARANJO MARIN SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02422593 NARANJO MARTINEZ EIDER ANDRES 2014 5,000,000
02409210 NARANJO MARTINEZ FELIX ANDRES 2014 5,000,000
02464648 NARANJO MEDINA JENNY JOHANNA 2014 3,000,000
02447218 NARANJO MENDEZ MERCEDES 2014 1,000,000
02427559 NARANJO MOLANO LUIS ORLANDO 2015 5,550,000
01194974 NARANJO MORALES MARIO NEL 2014 1,170,000
01194974 NARANJO MORALES MARIO NEL 2015 1,170,000
02400628 NARANJO MORENO CHRISTIAN ANDRES 2015 1,800,000
02174347 NARANJO OCAMPO JULIAN ANDRES 2014 1,000,000
01297938 NARANJO OJEDA MARTHA LUZ 2015 2,600,000
02403788 NARANJO ORJUELA HABIT 2014 4,000,000
02517259 NARANJO ORJUELA JEFFERSON FABIAN 2014 1,200,000
02511093 NARANJO ORJUELA JOHON IVAN 2014 1,000,000
02505179 NARANJO ORREGO VILLAMIL ANDREA 2014 2,500,000
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02517076 NARANJO ORTIZ EDILMA 2014 1,200,000
01427922 NARANJO PARDO DIANA CAROLINA 2013 100,000
01427922 NARANJO PARDO DIANA CAROLINA 2014 100,000
01427922 NARANJO PARDO DIANA CAROLINA 2015 1,280,000
02485571 NARANJO PAREJA EDEN 2015 1,200,000
02173011 NARANJO PARRA MANUEL ENRIQUE 2014 4,305,000
02173011 NARANJO PARRA MANUEL ENRIQUE 2015 4,500,000
01465051 NARANJO PARRA MARTHA LUCIA 2015 1,250,000
02495472 NARANJO PEÑA EDWIN OCTAVIO 2014 2,500,000
01000749 NARANJO PEREZ LUCILA 2014 10,000,000
01000749 NARANJO PEREZ LUCILA 2015 33,100,000
02446245 NARANJO PIÑERES LUCIA 2014 700,000
02205905 NARANJO RAMIREZ DEMETRIO 2015 1,000,000
01485532 NARANJO RAMIREZ GLADYS MARITZA 2014 1,231,000
01485532 NARANJO RAMIREZ GLADYS MARITZA 2015 1,278,000
02502944 NARANJO RAMOS JONATAN CALEY 2014 1,000,000
00948694 NARANJO REYES CARLOS FREDY 2015 1,200,000
02119428 NARANJO RIOS MARIA ISABEL 2015 2,000,000
02519980 NARANJO RIOS MARIA YUDI 2014 1,000,000
02461257 NARANJO RIVERA LUCILA 2014 10,000,000
01914572 NARANJO RODRIGUEZ CAMPO JULIO 2015 1,000,000
02510822 NARANJO RODRIGUEZ FAYNORY 2014 15,000,000
02436080 NARANJO ROJAS LISBETH JULIETH 2014 1,000,000
01330320 NARANJO RUEDA GALO ORLANDO 2014 5,000,000
02447043 NARANJO SALAZAR CAROLINA 2014 1,200,000
02183297 NARANJO SANABRIA PABLO ALBERTO 2015 2,145,600
02129574 NARANJO SERNA SAMUEL ANTONIO 2015 5,700,000
02387106 NARANJO SIMBAQUEBA EULISES 2015 3,000,000
01872820 NARANJO TAMAYO JESUS ALEJANDRO 2014 900,000
01872820 NARANJO TAMAYO JESUS ALEJANDRO 2015 900,000
02451526 NARANJO TEJEDOR MARIELA 2015 300,000
02164474 NARANJO TORRES HAROL ANDRES 2014 1,000,000
02279105 NARANJO TORRES JOSE ELISEO 2014 500,000
02305632 NARANJO TRIVIÑO LUZ YANETH 2015 1,200,000
02450599 NARANJO TRUJILLO CLAUDIA 2014 2,000,000
02322929 NARANJO UMBARILA LUZ MINDA 2014 1,200,000
00994624 NARANJO Y ASOCIADOS CONTADORES LTDA 2014 1,100,600
00994624 NARANJO Y ASOCIADOS CONTADORES LTDA 2015 1,250,300
02297755 NARANJO Y JARAMILLO Y COMPAÑIA
SOCIEDAD EN COMANDITA POR ACCIONES
2015 657,436,400
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02433619 NARANJO YATE ALEXANDRA 2014 600,000
02019078 NARANJO YAYA LUZ MYRIAM 2011 500,000
02019078 NARANJO YAYA LUZ MYRIAM 2012 500,000
02019078 NARANJO YAYA LUZ MYRIAM 2013 500,000
02019078 NARANJO YAYA LUZ MYRIAM 2014 500,000
02503729 NARANJO YOMAYUZA CARLOS ARMANDO 2014 1,000,000
02420937 NARANJO ZAPATA BLANCA NOEMY 2014 600,000
02408035 NARCISO GUZMAN ELSA ESPERANZA 2014 2,000,000
00018758 NARDIPLAST S A S 2015 14,142,184,663
01151865 NARDIPLAST S A S 2015 3,000,000
02160250 NARDIPLAST S A S 2015 3,000,000
02054509 NARGUILE - TITAN 2015 6,500,000
02412851 NARIÑO PARRA CLAUDIA AZUCENA 2014 1,200,000
00507522 NARIÑO TORRES ANTONIO 2015 1,755,685,000
00161976 NARITA MOTORS LTDA 2015 21,083,501,000
00179240 NARO ING SAS 2015 3,321,182,224
02198869 NARSEG S A S 2015 9,994,890
02406218 NARVAEZ ALEMAN DIVANNY MARCELA 2014 1,200,000
01748998 NARVAEZ BARRAGAN YEIMY RAQUEL 2014 1,230,000
02476281 NARVAEZ BARRERA CESAR AUGUSTO 2014 1,232,000
02296931 NARVAEZ BARRERA EDGAR EDUARDO 2014 10,000,000
02386863 NARVAEZ BARRERA JULIO 2015 1,000,000
02449267 NARVAEZ BARRIOS WILSON JAVIER 2014 1,000,000
02466424 NARVAEZ BELALCAZAR VALENTINA 2014 1,000,000
01763613 NARVAEZ CALDERON MARCOS SEGUNDO 2015 500,000
01766819 NARVAEZ CALDERON MARIA FERNANDA 2015 500,000
02381078 NARVAEZ CARCAMO CEFERINO 2015 10,000,000
02512653 NARVAEZ CARDENAS PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02443177 NARVAEZ CARDOZO CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02453227 NARVAEZ COMETA LUZ MAYA LEIDY 2014 600,000
02487803 NARVAEZ CUELLAR CONSUELO 2014 1,200,000
02474839 NARVAEZ DIAZ SIXTA EMILIA 2014 1,000,000
02488696 NARVAEZ ERAZO LUIS FELIPE 2014 1,100,000
02502966 NARVAEZ FIGUEROA RIGOBERTO 2014 500,000
02443026 NARVAEZ FLOREZ OFELIA PAULA MARCELA 2014 1,200,000
02485899 NARVAEZ FORERO ANGELA TATIANA 2015 1,232,000
02514577 NARVAEZ GIL ALEXANDRA 2014 1,000,000
01699049 NARVAEZ GOMEZ SILVA & OLARTE ABOGADOS
S.A.S
2015 634,468,886
00638572 NARVAEZ GRANADOS GILBERTO 2015 900,000
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01434905 NARVAEZ GUERRERO PATRICIO ROMAN 2015 7,900,291
02457179 NARVAEZ HERNANDO ESTHER 2014 4,000,000
02424536 NARVAEZ HURTADO MIRIAN 2014 10,000,000
02311971 NARVAEZ JAVIER 2014 1,000,000
02311971 NARVAEZ JAVIER 2015 1,000,000
02424016 NARVAEZ JIMENEZ KELLY MILENA 2014 10,000,000
02317811 NARVAEZ JIMENEZ MARIA FABIOLA 2015 800,000
02485481 NARVAEZ LEON ERIKA LUCIA 2015 1,200,000
00786516 NARVAEZ LETICIA 2015 1,000,000
02445840 NARVAEZ LLANO LUIS ROBINSON 2014 1,300,000
02449160 NARVAEZ LOPEZ ARVEY 2015 1,280,000
02513694 NARVAEZ LOPEZ MARISOL 2014 1,800,000
01863204 NARVAEZ LUCENA 2010 900,000
01863204 NARVAEZ LUCENA 2011 900,000
01863204 NARVAEZ LUCENA 2012 900,000
01863204 NARVAEZ LUCENA 2013 900,000
01863204 NARVAEZ LUCENA 2014 900,000
01863204 NARVAEZ LUCENA 2015 900,000
02494340 NARVAEZ MELO LORETTA 2015 2,000,000
02396903 NARVAEZ MENESES MAR NIDIA 2014 2,000,000
02505320 NARVAEZ MONTENEGRO FRANCIA NERY 2014 1,000,000
00137422 NARVAEZ MOSQUERA AMPARO DEL CARMEN 2015 50,050,000
02528247 NARVAEZ MUÑOZ JOSUE AGUSTIN 2014 1,200,000
02436833 NARVAEZ ORTIZ DEIBY CAMILO 2014 1,230,000
01649638 NARVAEZ ORTIZ SAUL 2015 1,000,000
02480375 NARVAEZ ORTIZ YURY CASTULA 2014 1,200,000
02126924 NARVAEZ OSORIO JUAN PABLO 2014 1,000,000
02126924 NARVAEZ OSORIO JUAN PABLO 2015 1,000,000
02516785 NARVAEZ PEÑA WILLIAM ARNULFO 2014 1,232,000
02500673 NARVAEZ PEREZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02505277 NARVAEZ POSSO JAIME 2015 2,000,000
02462718 NARVAEZ PUENTES JUDY ANDREA 2014 1,200,000
02453842 NARVAEZ RAMIREZ MARIA MIRIAN 2014 1,000,000
01441278 NARVAEZ RENGIFO JEIVER 2015 5,000,000
02408461 NARVAEZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2015 9,000,000
02433877 NARVAEZ RODRIGUEZ MARIA TERESA 2014 5,000,000
02330242 NARVAEZ ROMERO DUMAR 2014 1,030,000
02330242 NARVAEZ ROMERO DUMAR 2015 1,030,000
02517366 NARVAEZ UPARELA GLORIA ISABEL 2014 1,000,000
02508792 NARVAEZ VALENCIA MARYOLIS YULISSA 2014 1,200,000
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01390907 NARVAEZ VARGAS BENJAMIN 2015 17,500,000
02439796 NARVAEZ VASQUEZ JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
02478119 NARVAEZ VERA ALBERSIO 2015 500,000
02519077 NARVAEZ VILLANUEVA JOHN EDWARD 2014 475,000
00857237 NARVAEZ VOZMEDIANO ILIA MARINA 2014 1,000,000
00857237 NARVAEZ VOZMEDIANO ILIA MARINA 2015 1,000,000
01356154 NARVAEZ Y ASOCIADOS CONSULTORES LTDA 2015 50,000,000
02489529 NARVAEZ ZAPATA CLAUDIA SHIRLENY 2014 1,000,000
02252456 NARVAL DELIKATESSEN 2015 16,425,546
02444419 NARYMAR.COM S A S 2014 10,000,000
01444787 NAS SUMINISTROS 2015 1,600,000
00567137 NASA LTDA NUCLEO ASESOR DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2014 8,500,000
01891079 NASA MARKETING MERCHANDISING
PUBLICIDAD Y ALGO MAS LIMITADA
2015 4,500,000
01711815 NASA SAFETY SAS 2015 381,243,823
02498215 NASA SAFETY SAS 2015 4,500,000
00146125 NASATUR 2015 386,157,475
00146124 NASATUR LTDA 2015 386,157,475
02265971 NASCAR LLANTAS Y RINES 2015 1,250,000
02502448 NASCAR RINES Y LLANTAS S A S 2014 30,000,000
01993724 NASECOL INGENIERIA LTDA 2015 74,288,758
02205453 NASELCO SAS 2015 6,000,000
00070928 NASER LTDA 2015 4,974,580,000
01139700 NASER LTDA 2015 4,974,580,000
00332361 NASER PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA. 2015 227,823,437
02375865 NASH CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02147419 NASHAO LA ARMONIA DEL SER 2014 20,000,000
02147419 NASHAO LA ARMONIA DEL SER 2015 20,000,000
02452017 NASSAR RESCK MARY RDEJ 2014 600,000
01992154 NASSER & ASOCIADOS S A S 2015 6,836,490
02422083 NASSER JALAFF MEDICAL WELLNESS SAS 2014 100,000,000
01868720 NASSEREDDINE TAHA MOHAMAD SAID 2014 140,125,000
02253154 NAT KLEAN 2015 1,100,000
01762886 NAT MARMOLES LTDA 2013 8,000,000
01762886 NAT MARMOLES LTDA 2014 10,000,000
01762886 NAT MARMOLES LTDA 2015 12,000,000
01833300 NATACEL 2015 30,500,000
02191662 NATACEL D&M 2015 2,500,000
02098946 NATACEL W&L 2015 3,500,000
02269995 NATACELL W&D 2015 2,500,000
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02104956 NATADANI S A S 2015 94,636,000
02148926 NATALAN NEGOCIOS S A S 2015 396,963,978
00379598 NATALIA CARRILLO DE GIRALDO  S A S 2015 3,230,199,459
02088805 NATALIA GODOY CONSULTORES
ORGANIZACIONALES SAS
2015 632,641,131
02166121 NATALIA JOYAS Y ACCESORIOS NO 2 2015 50,000,000
02410838 NATALIA MONTOYA DISEÑO DE AMBIENTES
SAS
2015 9,461,930
02384720 NATALIA SANTISTEBAN SAS 2014 100,000
01695291 NATALY FASHION 2015 70,000,000
00121892 NATAS DE SANTA FE 2015 5,000,000
00121891 NATAS DE SANTA FE LTDA. 2015 527,814,135
00505091 NATES PEREZ CESAR AGUSTO 2015 1,921,768,000
01583316 NATES VILLANUEVA CLAUDIA LORENA 2014 700,000
01583316 NATES VILLANUEVA CLAUDIA LORENA 2015 1,200,000
02241097 NATGI S.A.S. 2015 3,984,166,851
02214723 NATHAN ASSOCIATES INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 24,461,876
02519443 NATIONAL BROADBAND COMMUNICATION S.A.S 2014 10,000,000
01982866 NATIONAL BUSINESS GROUP S A S 2015 10,000,000
02415844 NATIONAL CLINICS CENTENARIO SAS 2015 10,254,675,000
02413757 NATIONAL CLINICS COLOMBIA SAS 2015 6,978,000,000
01625746 NATIONAL CONTROL SECURITY LTDA 2015 12,000,000
02074801 NATIONAL ELECTRIC T INGENIEROS SAS 2014 800,000
02074801 NATIONAL ELECTRIC T INGENIEROS SAS 2015 2,000,000
02484489 NATIONAL ELECTRONICS SAS 2015 310,212,414
01064786 NATIONAL FACTORING 2015 10,580,000
01367041 NATIONAL GRAPHICS LTDA 2015 503,429,005
02529442 NATIONAL GROUP S.A.S. 2014 150,000,000
00915431 NATIONAL HOLDING SERVICES EMPRESA
ASOCIATIVA DE TRABAJO
2015 223,228,348
02218533 NATIONAL INSTITUTE OF NATIVE ENGLISH S
A S
2015 8,000,000
02171090 NATIONAL INSTRUMENTS COLOMBIA SAS 2015 4,431,256,500
01885322 NATIONAL LOGISTICS S A S 2015 185,502,000
01660780 NATIONAL OIL INTEGRAL SERVICES SION S
A
2015 4,580,817,000
00626862 NATIONAL PARKING OF COLOMBIA LTDA 2015 96,341,645
01098925 NATIONAL PARKING SECURITY LTDA 2015 335,392,539
00220316 NATIONAL PRINT 2015 10,000,000
02507074 NATIONAL WALL SAS 2014 500,000
02338309 NATIS COM 2015 2,500,000
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02339985 NATISH SAS 2014 1,000,000
01951796 NATIVA FLOWERS S.A.S. 2015 150,411,911
02332441 NATIVA PARRILLA REAL 2014 1,200,000
02332441 NATIVA PARRILLA REAL 2015 1,200,000
02138030 NATIVA PRODUCE S A S 2014 2,758,909,469
02178186 NATIVA SHOP SAS 2015 755,223,166
02513971 NATIVO DIGITAL SAS 2014 5,000,000
02523950 NATIVO EVOLUTION SAS 2014 50,000,000
02143551 NATIVOTECH S.A.S. 2015 592,544,122
01712403 NATOURALL 2015 3,000,000
02339666 NATSUKI RESTAURANTE JAPONES 2015 1,000,000
02434295 NATSUPPLIERS S A S 2014 150,000,000
02513445 NATTURAL CM 2015 1,000,000
02522791 NATTURAL MULTIMARCAS 2015 500,000
00638043 NATTY FLOWERS LIMITADA 2009 50,000
00638043 NATTY FLOWERS LIMITADA 2010 50,000
00638043 NATTY FLOWERS LIMITADA 2011 50,000
00638043 NATTY FLOWERS LIMITADA 2012 50,000
00638043 NATTY FLOWERS LIMITADA 2013 50,000
00638043 NATTY FLOWERS LIMITADA 2014 50,000
00638043 NATTY FLOWERS LIMITADA 2015 50,000
01731136 NATURA INTERNATIONAL SAS 2014 43,664,000
01667983 NATURA SOFTWARE LTDA 2015 684,433,554
02250765 NATURAL & SPA 2015 1,030,000
02277404 NATURAL BIOKYN 2015 1,000,000
01885149 NATURAL BIOLOGIC S A S 2015 62,268,000
02368200 NATURAL BIOMEDIC SAS EN LIQUIDACION 2014 61,194,762
02202134 NATURAL BIOSER 2015 10,000,000
02452229 NATURAL BRANDS COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02094877 NATURAL CHAING 2015 1,000,000
02423660 NATURAL COOL S.A.S. 2015 12,000,000
02317795 NATURAL COSMETICS CENTER 2015 4,403,000
01531004 NATURAL CREATION LIMITADA 2015 75,947,000
02506414 NATURAL EARTH COLOMBIA S.A.S 2015 20,000,000
02475378 NATURAL ENGLISH COLOMBIA S.A.S 2015 759,770,348
02503981 NATURAL ENGLISH COLOMBIA S.A.S 2015 18,000,000
01457791 NATURAL ENTERPRISE 2014 1,000
01457791 NATURAL ENTERPRISE 2015 1,000
02518292 NATURAL ESTHETICC 2015 5,000,000
00333293 NATURAL EVOLUTION S.A.S. 2015 1,519,997,547
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02224596 NATURAL EXPRESS - OPERACION LOGISTICA 2014 200,000
02224596 NATURAL EXPRESS - OPERACION LOGISTICA 2015 200,000
02070528 NATURAL FARMS S.A.S 2015 56,000,000
02433669 NATURAL FILMS COLOMBIA COMUNICACIONES
S.A.S
2014 50,000,000
02202045 NATURAL FLOWERS & GREENS SAS 2015 153,348,883
02216192 NATURAL FOOD  EXITO FONTIBON 2015 1,400,000
02424394 NATURAL FOOD EXITO 170 NO 2 2015 1,400,000
02131738 NATURAL FOOD EXITO AMERICAS 2015 1,400,000
02219199 NATURAL FOOD EXITO OCCIDENTE 2015 1,400,000
02283385 NATURAL FOOD HOMECENTER ALQUERIA 2015 1,400,000
02099183 NATURAL FOOD JUMBO CHIA 2015 1,400,000
02067203 NATURAL FOOD S A S AVENA CUBANA 2015 14,000,000
02023644 NATURAL FOOD SAS 2015 4,043,797,889
02067180 NATURAL FOOD SAS EXITO 80 2015 1,400,000
01703922 NATURAL FORCES NUTRIPRODUCTS DE
COLOMBIA S A
2015 221,307,618
01703980 NATURAL FORCES NUTRIPRODUCTS DE
COLOMBIA S A
2015 8,000,000
01178373 NATURAL FURNITURE 2012 1,000,000
01178373 NATURAL FURNITURE 2013 1,000,000
01178373 NATURAL FURNITURE 2014 1,000,000
01178373 NATURAL FURNITURE 2015 1,000,000
02172251 NATURAL FURNITURE WOODEN S A S 2015 18,124,000
02473326 NATURAL GREEN SOLUTIONS SAS 2015 8,086,183
02298746 NATURAL HEALTH LATINOAMERICA SAS 2014 500,000
02298746 NATURAL HEALTH LATINOAMERICA SAS 2015 500,000
02188433 NATURAL HEALTH SOLUTIONS S.A.S. 2014 66,105,809
01929664 NATURAL HEALTHY FOODS 2015 1,000,000
01212446 NATURAL LAB LTDA 2015 26,375,000
02409633 NATURAL LOOK NL SAS 2014 1,200,000
00947103 NATURAL M L 2012 500,000
00947103 NATURAL M L 2013 500,000
00947103 NATURAL M L 2014 500,000
00947103 NATURAL M L 2015 1,000,000
01635655 NATURAL MILENIO S.A.S. 2015 43,073,000
01535557 NATURAL PACK INTERNACIONAL S.A.S. 2015 1,025,925,013
02450944 NATURAL PAZ VANE S A S 2014 9,000,000
02040226 NATURAL PRODUCTS HEALTH CARE SAS 2015 126,972,576
02495877 NATURAL PROTEIN SAS 2015 10,000,000
01387837 NATURAL QUALITY PRODUCTS S A S 2015 176,844,000
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02245137 NATURAL RESOURCES ENGINEERING S.A.S 2015 122,930,355
01849010 NATURAL ROCHY 2015 1,000,000
01608489 NATURAL S BELL 2011 950,000
01608489 NATURAL S BELL 2012 950,000
01608489 NATURAL S BELL 2013 950,000
01608489 NATURAL S BELL 2014 950,000
02210954 NATURAL S GROUP SAS 2013 1,000,000
02210954 NATURAL S GROUP SAS 2014 1,000,000
02210954 NATURAL S GROUP SAS 2015 1,000,000
02433428 NATURAL S HELIOS # 3 2015 1,250,000
01938557 NATURAL S MAX 2015 1
02059327 NATURAL S PHARMA SAS 2015 518,819,817
02253189 NATURAL SALUD 2015 1,200,000
02418596 NATURAL SANT COSMETICOS SAS 2014 10,000,000
02321419 NATURAL SCENT S.A.S 2014 10,000,000
01594767 NATURAL SERVICIOS S.A. 2015 23,169,000
02170652 NATURAL SHIPPING SAS 2015 16,305,000
02515568 NATURAL SLEEP S A S 2015 497,951,261
01573574 NATURAL VITAMINS S A S 2015 509,845,718
02081365 NATURAL WAVE SAS 2015 66,492,000
02050340 NATURAL YOGA 2015 72,000
02440570 NATURALBOX TEXTILES ARQUITECTONICOS
SAS
2015 19,119,603
01921286 NATURALE INTERNATIONAL  S A S 2013 1,000,000
01921286 NATURALE INTERNATIONAL  S A S 2014 1,000,000
01921286 NATURALE INTERNATIONAL  S A S 2015 1,000,000
01960417 NATURALES ANGOS 2015 2,000,000
01334790 NATURALES ARCO IRIS S A S 2014 3,060,000
01334790 NATURALES ARCO IRIS S A S 2015 3,060,000
00765720 NATURALES CASVIOR SAS 2015 310,159,474
01227476 NATURALES SIGLO XXI VIDA 2011 400,000
01227476 NATURALES SIGLO XXI VIDA 2012 400,000
01227476 NATURALES SIGLO XXI VIDA 2013 400,000
01227476 NATURALES SIGLO XXI VIDA 2014 500,000
00304756 NATURALES URUGUAY 2015 100,000
02253079 NATURALEX. 2015 500,000
02366907 NATURALEZA ACTIVA VIDA SANA 2015 1,000,000
02128519 NATURALEZA ENERGIA Y SOCIEDAD S A S 2015 272,592,683
02009671 NATURALEZA POR LA HUMANIDAD S.A.S. 2013 500,000
02009671 NATURALEZA POR LA HUMANIDAD S.A.S. 2014 500,000
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02009671 NATURALEZA POR LA HUMANIDAD S.A.S. 2015 500,000
02257817 NATURALFAY 2015 1,288,000
02128455 NATURALIA TIENDA NATURISTA 2015 7,000,000
02496905 NATURALIMENTARIA S.A.S 2014 200,000,000
02190818 NATURALIS FRUCTUS SAS 2015 3,000,000
01995350 NATURALMENTE NF SAS 2015 73,904,679
02428560 NATURALS HOME SAS 2015 10,000,000
02445700 NATURARTE VIVERO S A S 2015 12,593,024
01857404 NATURAVISION LTDA 2014 438,725,000
02123568 NATURBAG SAS 2014 3,000,000
01051890 NATURCENTRO 2015 6,000,000
01396723 NATURE & TECHNOLOGY E U 2014 153,655,569
02126068 NATURE CLEAN S A S 2015 47,742,184
01491393 NATURE FOREST LIMITADA 2015 42,000,000
02502915 NATURE FOREVER SAS 2015 38,926,304
02059618 NATURE PLAY COLOMBIA SAS 2015 328,727,767
01049071 NATURE S BLEND DE COLOMBIA LTDA C I 2015 1,004,583,200
02469740 NATURES GREEN SHINE SAS 2015 10,000,000
02083384 NATURISSA DE COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02340793 NATURISSA IMPORT S A S 2015 22,000,000
02485778 NATURNET COLOMBIA BOGOTA 2015 129,686,561
02324054 NATURNET COLOMBIA S A S 2014 471,000,470
02324054 NATURNET COLOMBIA S A S 2015 1,685,925,292
00797221 NATURPLANT 2015 1,000,000
01332124 NATURSCIENCE S A S 2015 75,824,000
02249300 NATURTIENDA FUENTE DE VIDA SANA 2015 1,000,000
02397610 NATY ABASCAL 2015 17,975,143
02043764 NATYLAC N R 2014 5,000,000
02043764 NATYLAC N R 2015 5,000,000
02400185 NATYRE S A S 2015 5,056,689
01963709 NAUFTHY CLINICA DEL VESTIDO 2015 5,000,000
02445503 NAUSA MORENO GINA MILENA 2014 1,000,000
02455401 NAUTICA DIGITAL S.A.S. 2015 34,284,587
01968036 NAUTILO S A S 2015 74,426,095
01716472 NAVA AVILA GILBERTO 2014 1,200,000
01716472 NAVA AVILA GILBERTO 2015 1,200,000
02192205 NAVA CUEVAS PEDRO ALEXANDER 2015 700,000
02315266 NAVA INGENIERIA S A S 2015 229,206,059
02025763 NAVA NIEVES ANA FRANCELINA 2015 1,200,000
02435881 NAVA QUINTERO LAURA CRISTINA 2015 644,350
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02437182 NAVA SUAREZ JORGE ANDRES 2014 1,000,000
02450439 NAVAJA GUZMAN ARNEDIS LUCIA 2014 500,000
00922695 NAVAJAS LOPEZ JOHN OLMEIDER 2014 5,000,000
00922695 NAVAJAS LOPEZ JOHN OLMEIDER 2015 5,000,000
02528683 NAVARRETE & PERDOMO SAS 2014 5,000,000
02398254 NAVARRETE ARIAS CESAR AUGUSTO 2014 900,000
01898076 NAVARRETE ARTUNDUAGA OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02308080 NAVARRETE BARBOSA MARIA PAULINA 2015 800,000
02212820 NAVARRETE BORBON JESUS EDGAR 2015 8,000,000
01387045 NAVARRETE CONSULTORES 2014 102,310,131
01387045 NAVARRETE CONSULTORES 2015 102,310,131
02527749 NAVARRETE ESTEBAN AURA ZORAIDA 2014 60,000
02516346 NAVARRETE FANDIÑO CARLOS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02406941 NAVARRETE GARAVITO JAIME AUGUSTO 2014 2,000,000
01804365 NAVARRETE GARZON CARLOS JULIO 2015 500,000
02186149 NAVARRETE GOMEZ MARIA INOCENCIA 2015 1,000,000
02414003 NAVARRETE GONZALEZ ANA LUCIA 2014 1,000,000
02398526 NAVARRETE GONZALEZ FABIO 2014 1,000,000
02313179 NAVARRETE HENRY 2014 1,000,000
02450271 NAVARRETE LOMBANA GERMAN 2014 5,000,000
02406305 NAVARRETE MALAGON OSCAR FERNANDO 2015 150,000
02500610 NAVARRETE MARTINEZ GINA ANDREA 2014 1,000,000
00491348 NAVARRETE MONROY PABLO 2015 110,935,000
02259297 NAVARRETE MONTAÑEZ JUAN PABLO 2015 5,000,000
02456866 NAVARRETE NAVARRETE NIDIA ALEXANDRA 2014 19,000,000
02317975 NAVARRETE NAVARRETE SANDRA TERESA 2014 5,000,000
02317975 NAVARRETE NAVARRETE SANDRA TERESA 2015 10,000,000
00690274 NAVARRETE PINZON ROSALBA 2015 1,000,000
00870909 NAVARRETE PLAZAS GONZALO HERNANDO 2015 50,000,000
02447122 NAVARRETE RAMIREZ TATIANA CAROLINA 2014 200,000
01387043 NAVARRETE RIVEROS JUAN FRANCISCO 2014 1,510,553,305
01387043 NAVARRETE RIVEROS JUAN FRANCISCO 2015 1,642,342,711
01436833 NAVARRETE RIVEROS NORA MARIA 2015 405,050,084
01919095 NAVARRETE ROA LUIS 2015 14,129,000
02182378 NAVARRETE RODRIGUEZ ALICIA BEATRIZ 2015 2,000,000
02396405 NAVARRETE SANABRIA ANA MILENA 2014 10,000,000
02406872 NAVARRETE SERRANO MARIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
00303100 NAVARRETE SIERRA EDUARDO 2012 1,000,000
00303100 NAVARRETE SIERRA EDUARDO 2013 1,000,000
00303100 NAVARRETE SIERRA EDUARDO 2014 1,000,000
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00303100 NAVARRETE SIERRA EDUARDO 2015 1,000,000
02484580 NAVARRETE TELLEZ EDISON FERNEY 2014 500,000
02457498 NAVARRETE VANEGAS XIMENA ALEXANDRA 2014 1,200,000
01615517 NAVARRETE VARGAS SERGIO OSWALDO 2014 10,000,000
01615517 NAVARRETE VARGAS SERGIO OSWALDO 2015 10,000,000
01852385 NAVARRETE VENEGAS ANGELA MARCELA 2015 1,200,000
02492775 NAVARRETE VENEGAS LILIANA ROCIO 2014 1,100,000
02079370 NAVARRO ALFEREZ LEIDY MAGNOLIA 2014 1,200,000
01367245 NAVARRO ALVAREZ YOLIMAR 2015 45,000,000
02442337 NAVARRO ALZA JONATHAN 2014 1,200,000
02514673 NAVARRO ANTOLINEZ JOHANNA MARCELA 2014 1,000,000
01640098 NAVARRO ARANGO ANA MARIA 2013 100,000
01640098 NAVARRO ARANGO ANA MARIA 2014 100,000
01640098 NAVARRO ARANGO ANA MARIA 2015 100,000
01889900 NAVARRO BUSAID XIOMARA HELENA 2015 3,000,000
02522990 NAVARRO CALDERON MARIA CLAUDIA 2014 1,000,000
02493774 NAVARRO CARBAJAL WILSON ALBERTO 2014 3,000,000
02222426 NAVARRO CARDENAS DAVID ALEXANDER 2015 1,000,000
01819667 NAVARRO CASTAÑEDA JENIFER JULIET 2010 100,000
01819667 NAVARRO CASTAÑEDA JENIFER JULIET 2011 100,000
01819667 NAVARRO CASTAÑEDA JENIFER JULIET 2012 100,000
01819667 NAVARRO CASTAÑEDA JENIFER JULIET 2013 100,000
01819667 NAVARRO CASTAÑEDA JENIFER JULIET 2014 100,000
01819667 NAVARRO CASTAÑEDA JENIFER JULIET 2015 100,000
01614350 NAVARRO CASTIBLANCO JOHN MANUEL 2015 5,500,000
02471398 NAVARRO CASTILLA JORGE ELIECER 2014 11,560,000
01759572 NAVARRO CHINCHILLA RUBIEL 2015 1,000,000
01254640 NAVARRO DE CASTRO RAMONA ESCILDA 2015 500,000
01932390 NAVARRO DELGADILLO DANIEL ANTONIO 2010 1,000,000
01932390 NAVARRO DELGADILLO DANIEL ANTONIO 2011 1,000,000
01932390 NAVARRO DELGADILLO DANIEL ANTONIO 2012 1,000,000
01932390 NAVARRO DELGADILLO DANIEL ANTONIO 2013 1,000,000
01932390 NAVARRO DELGADILLO DANIEL ANTONIO 2014 1,000,000
01932390 NAVARRO DELGADILLO DANIEL ANTONIO 2015 1,000,000
02386387 NAVARRO DELGADILLO JUAN DAVID 2015 1,000,000
02436831 NAVARRO DUCUARA PABLO EMILIO 2014 1,200,000
02215246 NAVARRO FLECHAS CLAUDIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02498876 NAVARRO FONSECA YERLENIS 2014 10,000,000
01426588 NAVARRO GARCIA CARLOS ALBERTO 2015 38,000,000
02519960 NAVARRO GOMEZ JORGE ALBERTO 2015 10,000,000
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02382080 NAVARRO GOMEZ KARIN ROCIO 2014 200,000
02499006 NAVARRO GONZALEZ CLAUDIA 2014 1,200,000
02490950 NAVARRO GONZALEZ RAFAEL 2014 5,000,000
02518617 NAVARRO GUZMAN JAIME 2014 10,000,000
01808788 NAVARRO HABIB BERTILDA 2015 1,179,000
02313020 NAVARRO HERNANDEZ BENICIO 2014 1,000,000
02447507 NAVARRO HERNANDEZ GERMAN ENRIQUE 2014 1,200,000
02048190 NAVARRO HERRERA LUIS ALIRIO 2015 4,510,000
01925391 NAVARRO JIMENEZ YULIANA 2015 12,000,000
00197463 NAVARRO LEAL ALONSO 2009 1,000,000
00197463 NAVARRO LEAL ALONSO 2010 1,000,000
00197463 NAVARRO LEAL ALONSO 2011 1,000,000
00197463 NAVARRO LEAL ALONSO 2012 1,000,000
00197463 NAVARRO LEAL ALONSO 2013 1,000,000
00197463 NAVARRO LEAL ALONSO 2014 1,000,000
00197463 NAVARRO LEAL ALONSO 2015 1,000,000
02255401 NAVARRO LEAL GINNA SANDRID 2015 1,000,000
01277072 NAVARRO LESMES FREDDY ALEJANDRO 2015 5,000,000
02517870 NAVARRO LINARES RAQUEL 2014 1,000,000
02526439 NAVARRO LOPEZ YULIET 2014 1,848,000
02471606 NAVARRO LOZANO JACQUELINE 2014 19,760,856
02396855 NAVARRO MAICO EDWIN 2014 1,100,000
02423386 NAVARRO MANRIQUE CAROLINA ANDREA 2014 6,000,000
00661213 NAVARRO MARTINEZ JOSE HUMBERTO 2010 2,100,000
00661213 NAVARRO MARTINEZ JOSE HUMBERTO 2011 2,200,000
00661213 NAVARRO MARTINEZ JOSE HUMBERTO 2012 2,300,000
00661213 NAVARRO MARTINEZ JOSE HUMBERTO 2013 2,400,000
00661213 NAVARRO MARTINEZ JOSE HUMBERTO 2014 2,500,000
00661213 NAVARRO MARTINEZ JOSE HUMBERTO 2015 2,500,000
02415905 NAVARRO MATEUS YANETH 2014 1,500,000
01533509 NAVARRO MATOMA ROBINSON 2015 1,288,000
02453140 NAVARRO MESA HELDA MARINA 2014 1,200,000
02498062 NAVARRO MEZA JOSE DARIO 2014 1,200,000
01544589 NAVARRO MORALES LUIS OCTAVIO 2015 500,000
02427489 NAVARRO MORENO CIELO MARYORY 2014 1,200,000
02520635 NAVARRO NIETO YULEINIS 2014 2,000,000
00660749 NAVARRO OBANDO ENRIQUE 2013 8,000,000
00660749 NAVARRO OBANDO ENRIQUE 2014 8,500,000
00660749 NAVARRO OBANDO ENRIQUE 2015 8,500,000
02479427 NAVARRO ORTIZ ADRIANA 2014 600,000
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02333332 NAVARRO ORTIZ CLAUDIA 2014 1,500,000
02333332 NAVARRO ORTIZ CLAUDIA 2015 1,500,000
02515585 NAVARRO ORTIZ LINA MARIA 2014 25,000,000
02325918 NAVARRO OVIEDO HILMA RUTH 2014 1,100,000
02325918 NAVARRO OVIEDO HILMA RUTH 2015 1,100,000
02506032 NAVARRO PEREIRA FAITER JAVIER 2014 100,000,000
01797323 NAVARRO PEREZ FRANCY 2015 900,000
02108781 NAVARRO PEREZ JHAN CARLOS 2015 142,020,000
02265530 NAVARRO PINTO FLORALBA 2015 500,000
02527139 NAVARRO QUINTERO YISED XIOMARA 2014 1,000,000
02405388 NAVARRO QUIÑONES RUBY STELLA 2015 20,000,000
01674184 NAVARRO RIBON ENRIQUE DE JESUS 2015 1,000,000
02192922 NAVARRO RINCON JHON JAIRO 2015 5,000,000
02513387 NAVARRO RINCON JUAN RAMIRO 2014 1,200,000
02460018 NAVARRO RUIZ MARLEN ANDREA 2014 1,500,000
02489462 NAVARRO SALGADO ALFREDO DARIO 2014 1,000,000
02471206 NAVARRO SALGADO AMELIA REGINA 2014 5,100,000
01894933 NAVARRO SANCHEZ JESUS 2015 16,000,000
01030267 NAVARRO SANCHEZ JORGE EMILIO 2015 1,000,000
02070399 NAVARRO SANDRA MILENA 2013 1
02070399 NAVARRO SANDRA MILENA 2014 1
02070399 NAVARRO SANDRA MILENA 2015 1
02522980 NAVARRO TELLEZ LAURA ANGELICA 2014 1,000,000
02442685 NAVARRO TORRES LEIDY MAYERLY 2014 1,200,000
00895087 NAVARRO VALBUENA JAIME LIBARDO 2015 890,760,546
02410692 NAVARRO VALLEJO JAIME ANDRES 2014 1,100,000
00729581 NAVARRO VILLARRAGA RUBIELA 2015 900,000
02504388 NAVARRO YATE DIEGO VIRGILIO 2014 1,500,000
02509590 NAVAS  MARTHA LUCIA 2014 2,000,000
01829445 NAVAS CALDERON MONICA LILIANA 2015 1,200,000
01942785 NAVAS CUERVO ALFREDO 2015 1,500,000
01850123 NAVAS ESTEPA JAVIER JOSE 2015 5,500,000
02491904 NAVAS FLORIAN DIEGO MOISES 2015 1,200,000
02475730 NAVAS FLORIAN PEDRO DAVID 2014 1,200,000
02500100 NAVAS HERRERA BLANCA CECILIA 2014 5,000,000
02417409 NAVAS JUAN ALIRIO 2014 4,050,000
02526240 NAVAS LOZANO JOEL 2015 2,000,000
01171942 NAVAS MACIAS MARTHA PATRICIA 2015 12,935,045
00705136 NAVAS MENDEZ ROBERTO 2014 1
00705136 NAVAS MENDEZ ROBERTO 2015 1
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02300134 NAVAS OJEDA JUAN RICARDO 2014 7,000,000
02486055 NAVAS PAEZ EDISSON HERNANDO 2014 1,000,000
00325065 NAVAS PINZON GERMAN 2015 12,658,550
02459464 NAVAS POLANCO JORGE EDUARDO 2014 40,000,000
02486740 NAVAS QUINTERO SAMUEL 2015 1,000,000
02435940 NAVAS ROJAS MIGUEL ANGEL 2014 600,000
02498310 NAVAS RUIZ ESMERALDA 2014 1,100,000
02402295 NAVAS SANDOVAL YOLANDA 2014 1,000,000
01506417 NAVAS SUAREZ JUAN 2006 500,000
01506417 NAVAS SUAREZ JUAN 2007 500,000
01506417 NAVAS SUAREZ JUAN 2008 500,000
01506417 NAVAS SUAREZ JUAN 2009 500,000
01506417 NAVAS SUAREZ JUAN 2010 500,000
01506417 NAVAS SUAREZ JUAN 2011 500,000
01506417 NAVAS SUAREZ JUAN 2012 500,000
01506417 NAVAS SUAREZ JUAN 2013 500,000
01506417 NAVAS SUAREZ JUAN 2014 500,000
02179872 NAVAS Y BEDOYA PROYECTOS INTEGRALES DE
ARQUITECTURA S A S
2015 221,455,626
01641946 NAVASA REPUESTOS 2015 2,000,000
02012754 NAVEGACION DEL PACIFICO  SAS 2015 7,658,224,000
02273541 NAVEGANDO SUEÑOS -SAILING DREAMS 2015 15,000,000
02326970 NAVEGANDO Y TROCHANDO SAS 2015 7,500,000
02071684 NAVEGANTESMENTAL 2015 1,000,000
02427193 NAVEGARTE 2015 1,000,000
00267825 NAVES S.A.S. 2015 24,901,004,000
00153457 NAVESCO S A 2015 107,964,396,274
01681659 NAVESPALLONE SAS 2015 269,151,547
00009380 NAVETUR 2015 1
00009379 NAVETUR LTDA 2015 590,657,248
02452990 NAVIA LOZANO WILLIAN ALEXANDER 2015 1,300,000
02502068 NAVIA MEDINA EDUARDO ANDRES 2014 6,000,000
01556924 NAVIA Y PELAEZ LTDA 2015 894,741,378
01525895 NAVIADORNOS 2015 50,000,000
02337765 NAVIAGRI S.A SUCURSAL COLOMBIA 2015 5,298,437,000
00269596 NAVIDEÑOS SANTA CLAUS LTDA 2015 2,000,000
02479555 NAVIMARKET S A S 2014 30,000,000
00650325 NAVIPLAST 2012 1,000,000
00650325 NAVIPLAST 2013 1,000,000
00650325 NAVIPLAST 2014 1,000,000
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00650325 NAVIPLAST 2015 1,280,000
02142195 NAVITOUR S A S 2015 6,504,700
02147357 NAVITOUR S.A.S 2015 6,504,700
01809451 NAVSTAR INGENIERIA LIMITADA 2014 162,640,379
01809451 NAVSTAR INGENIERIA LIMITADA 2015 151,702,694
02122646 NAVU SAS 2015 12,000,000
02324038 NAVY GROUP SAS 2015 35,636,858
02458867 NAXOS STONY AGGREGATES S A S 2014 350,000,000
01475296 NAYABELT SHOES 2014 1,000,000
01475296 NAYABELT SHOES 2015 1,000,000
01708149 NAYBELT SPORT 2014 1,000,000
01708149 NAYBELT SPORT 2015 1,000,000
02080759 NAYCER ESTILOS PELUQUERIA 2012 1,000,000
02080759 NAYCER ESTILOS PELUQUERIA 2013 1,000,000
02080759 NAYCER ESTILOS PELUQUERIA 2014 1,000,000
02080759 NAYCER ESTILOS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02195995 NAYIVE M QUECAN EU 2015 776,000
00563637 NAYRE FLOWERS 2015 100,000
01293615 NAZCA DISEÑO IMAGEN SAS 2015 369,947,958
02158523 NAZCA IT SAS 2014 123,904,819
02361608 NAZCA VENTURES COLOMBIA S A S 2015 82,438,347
02431957 NB CONSTRUCTORES SAS 2014 30,000,000
01858304 NB FUSION SAS 2015 376,314,000
02493356 NB REMODELACIONES 40 SAS 2014 1,000,000
02401139 NBC ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02294234 NBO SAS 2015 1,000,000
02084380 NC ANILLADOS Y ENCUADERNACION 2015 1,800,000
00817603 NC ASESORIA INMOBILIARIA SAS 2015 16,478,052
01874134 NC ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS 2015 1,010,000
02413610 NC COMUNICACION INTEGRAL SAS 2014 20,000,000
02115705 NC EXTINTORES 2014 1,170,000
02115705 NC EXTINTORES 2015 1,170,000
02179308 NC LOGISTICOS LLADO S A S 2015 2,000,000
02496472 NC PLASTICOS SAS 2014 2,000,000
00060577 NCH COLOMBIA SA 2015 6,270,456,000
02289338 NCH INNOVA SAS 2015 154,281,913
02401080 NCK COLOMBIA S A S 2014 50,000,000
02093403 NCN BIOINGENIERIA 2015 15,000,000
00013606 NCR COLOMBIA LTDA 2015 43,878,419,059
01141067 NCR COLOMBIA S.A. 2015 43,878,419,059
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02462693 NCR SAS 2014 25,000,000
02224912 NCR SERVICIOS Y PROYECTOS EN
INGENIERIA S A S
2015 13,253,140
02458398 NCRC 4L S A S 2015 52,673,817
02492935 ND&T S A 2014 3,000,000
02318632 NDT INTERNATIONAL SAS 2014 40,000,000
01949764 NDU GROUP S A S 2015 33,407,305
01297638 NEAL DIESEL LTDA 2014 226,782,000
01380650 NEAL DISEÑO INTERIOR SAS 2015 221,362,275
01568972 NEALFO COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01580616 NEALSE SERVICIOS E U 2015 2,000,000
02212022 NEASM INGENIERIA CONSTRUCCIONES Y
MEDIO AMBIENTE SAS
2015 50,000,000
02019590 NEBO GROUP S A S CONSULTING &
INVESTMENT
2015 5,000,000
02417696 NEC PAPELERIA 2015 1,200,000
00046853 NECARDIS 2015 1,250,000
00046854 NECARDIS S A S 2015 1,250,000
02224820 NECHIZA LOPEZ LUZ ENITH 2014 1,179,000
00808332 NECTAR DE FRUTA CINCO ESTRELLAS 2004 1,200,000
00808332 NECTAR DE FRUTA CINCO ESTRELLAS 2005 1,200,000
00808332 NECTAR DE FRUTA CINCO ESTRELLAS 2006 1,200,000
00808332 NECTAR DE FRUTA CINCO ESTRELLAS 2007 1,200,000
00808332 NECTAR DE FRUTA CINCO ESTRELLAS 2008 1,200,000
00808332 NECTAR DE FRUTA CINCO ESTRELLAS 2009 1,200,000
00808332 NECTAR DE FRUTA CINCO ESTRELLAS 2010 1,200,000
00808332 NECTAR DE FRUTA CINCO ESTRELLAS 2011 1,200,000
00808332 NECTAR DE FRUTA CINCO ESTRELLAS 2012 1,200,000
00808332 NECTAR DE FRUTA CINCO ESTRELLAS 2013 1,200,000
00808332 NECTAR DE FRUTA CINCO ESTRELLAS 2014 1,200,000
00808332 NECTAR DE FRUTA CINCO ESTRELLAS 2015 1,200,000
01768253 NECTAR JEANS @.COM 2015 1,200,000
02450864 NEDINA NIÑO MARIA LUCIA 2014 10,000,000
00555674 NEDTRANS SAS 2015 3,276,226,763
02218325 NEEDLES BORDADOS 2015 1,500,000
02345704 NEFROLOGIA Y ALTO COSTO NEFAC IPS S A
S
2014 5,000,000
00112274 NEFROMEDICAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO UTILIZAR LA
ABREVIATURA S AS
2015 7,629,677,330
02406153 NEGOCIACION Y VISION JURIDICA E
INMOBILIARIA S A S
2014 3,000,000
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01347240 NEGOCIO LOS BARRILES 2015 1,000,000
01027873 NEGOCIOS & GESTION LTDA 2015 1
01991288 NEGOCIOS & OUTSOURCING ON LINE S A S 2014 30,000,000
01873090 NEGOCIOS ACTUALES LTDA 2015 42,470,534
02354344 NEGOCIOS CONFIABLES S A S 2014 3,000,000
02529641 NEGOCIOS CONSTRUCTIVOS S A S 2014 40,000,000
02464007 NEGOCIOS CONSULTORIAS Y SOLUCIONES
INTEGRALES S.A.S
2015 10,000,000
02111807 NEGOCIOS E INVERSIONES DEL SUR SAS 2013 105,848,247
01799462 NEGOCIOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS
LIMITADA
2015 1,200,819,447
00066670 NEGOCIOS E INVERSIONES LA CUMBRE SAS 2014 973,470,357
01990574 NEGOCIOS E INVERSIONES SALOMON SAS 2015 198,533,000
02124139 NEGOCIOS E INVERSIONES SHARIEL SAS 2015 171,387,000
02424227 NEGOCIOS E POSITIVO S A S 2014 2,300,000
02494712 NEGOCIOS EN ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA
SUPERIOR SAS
2015 20,000,000
02341924 NEGOCIOS EN LA NUBE S A S 2015 229,330,075
02302793 NEGOCIOS EN SERIE SAS 2015 3,000,000
02451720 NEGOCIOS EQUINOS S A S 2014 1,000,000
00544671 NEGOCIOS ESTRATEGICOS BETA S A S 2015 19,041,770,505
02347607 NEGOCIOS ESTRATEGICOS GLOBALES S A S 2015 2,119,414,534
02246517 NEGOCIOS F C SAS 2015 24,788,778
01323319 NEGOCIOS GUERRERO Y LOPEZ C I  S A S 2015 2,986,402
02303014 NEGOCIOS INDUSTRIALES FGP SAS 2015 507,657,755
02046263 NEGOCIOS INMOBILIARIOS HUSAI SAS 2015 820,591,181
02246748 NEGOCIOS INMOBILIARIOS INMOBIGLOBAL
SAS
2014 5,000,000
02246748 NEGOCIOS INMOBILIARIOS INMOBIGLOBAL
SAS
2015 5,000,000
01938592 NEGOCIOS INMOBILIARIOS NS 2011 500,000
01938592 NEGOCIOS INMOBILIARIOS NS 2012 500,000
01938592 NEGOCIOS INMOBILIARIOS NS 2013 500,000
01938592 NEGOCIOS INMOBILIARIOS NS 2014 500,000
01938592 NEGOCIOS INMOBILIARIOS NS 2015 500,000
02421253 NEGOCIOS INMOBILIARIOS TERRANOVA S A S 2015 10,300,000
02487900 NEGOCIOS INMOBILIARIOS Y FINANCIEROS
HERNANDEZ GOMEZ SAS
2015 10,000,000
02255469 NEGOCIOS INTELIGENTES ESTRUCTURADOS S
A S
2014 1,000,000




02225166 NEGOCIOS INTERNACIONALES DE COLOMBIA
NAYULKAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 255,846,532
02094550 NEGOCIOS INVERSIONES Y ACCIONES S A S 2015 3,115,681,221
01604764 NEGOCIOS JLR S A S 2015 531,131,369
02422231 NEGOCIOS LA PLAZA SAS 2015 1,342,233,000
02391597 NEGOCIOS LCM SAS 2015 260,190,304
02402540 NEGOCIOS OUTSORCING AND SERVICES S A S 2014 4,000,000
01765962 NEGOCIOS PROACTIVOS FM 2014 1,200,000
01765962 NEGOCIOS PROACTIVOS FM 2015 1,200,000
02254901 NEGOCIOS SOLUCIONES INTEGRALES PARA SU
EMPRESA S A S
2014 3,000,000
02426316 NEGOCIOS UNIVERSALES S A S 2014 40,000,000
02467334 NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES GROUP S A S 2015 552,328,296
01939666 NEGOCIOS Y CONSTRUCCIONES URBANAS E U 2015 120,419,584
01788367 NEGOCIOS Y MERCADEO 194 2015 1,000,000
02463774 NEGOCIOS Y PROYECTOS EXITOSOS SAS 2014 1,000,000
02451525 NEGOCIOS Y SOLUCIONES INTELIGENTES SAS 2015 24,656,000
01560037 NEGOTEC NEGOCIOS Y TECNOLOGIA LTDA 2015 714,096,932
02140218 NEGOZIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 748,051,808
02140218 NEGOZIA AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 478,473,838
01836274 NEGOZIA S A 2015 1,318,525,435
01800931 NEGRET VELASCO  SAS 2015 297,899,235
02437798 NEGRETE BEDOYA CATALINA MARIA 2014 1,232,000
02451797 NEGRETE SANCHEZ CESAR DANIEL 2014 600,000
02180449 NEGRO DE HUMO S A S 2015 8,317,081
02420786 NEHYCONTROL SAS 2015 6,000,000
01741662 NEIA S.A.S. 2015 265,220,209
02495830 NEICE SAS 2015 60,729,000
01745444 NEICON CONSULTING GROUP LTDA 2014 128,185,245
01745444 NEICON CONSULTING GROUP LTDA 2015 123,185,245
01940453 NEIKO LTDA 2015 2,000,000
02466687 NEIRA ACEVEDO CLAUDIA DEL PILAR 2015 1,100,000
02413026 NEIRA AGUDELO ESNEIDER 2014 1,230,000
00537129 NEIRA ALFONSO PEDRO ANTONIO 2015 16,100,000
02311814 NEIRA AREVALO LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02420461 NEIRA BALLEN YEISON EFREN 2014 800,000
02153852 NEIRA BARACALDO VICTOR MANUEL 2015 1,288,000
02470117 NEIRA BENAVIDES LUIS ADRIAN 2014 1,000,000
02050641 NEIRA CABREJO LUZ YANETH 2015 15,000,000
02428272 NEIRA CAJAMARCA OLGA CAROLINA 2014 4,000,000
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02513462 NEIRA CAMELO HERNAN JAVIER 2015 1,800,000
02051202 NEIRA CANTOR JEISON CAMILO 2015 1,090,000
02198916 NEIRA CARDOZO YAHEL YOVANNA 2014 1,200,000
02503211 NEIRA CHIQUIZA LUZ NEIBER 2014 1,000,000
02161457 NEIRA DAVILA LINDA PRISCILA 2015 127,093,000
02486168 NEIRA DUQUE WILLIAM FERNANDO 2014 1,200,000
01727456 NEIRA ESPINEL LUZ MYRIAN 2015 1,100,000
00859222 NEIRA FONSECA JOSE ALEJANDRO 2015 1,230,000
02503725 NEIRA GALVAN FLOR ALBA 2014 10,000,000
02050591 NEIRA GARCIA WILLIAM FERNANDO 2015 450,950,343
02449406 NEIRA GARZON LUZ MERY 2014 1,200,000
02396079 NEIRA GIRALDO LUZ LILIANA 2014 1,000,000
02513579 NEIRA GONZALEZ JOHANNA CAROLINA 2015 1,000,000
02047397 NEIRA GONZALEZ LUIS ARTURO 2011 600,000
02047397 NEIRA GONZALEZ LUIS ARTURO 2012 600,000
02047397 NEIRA GONZALEZ LUIS ARTURO 2013 600,000
02047397 NEIRA GONZALEZ LUIS ARTURO 2014 600,000
02047397 NEIRA GONZALEZ LUIS ARTURO 2015 600,000
02112333 NEIRA GONZALEZ YULY ALEXANDRA 2015 1,200,000
01054504 NEIRA GUACANEME SULEIMA 2011 600,000
01054504 NEIRA GUACANEME SULEIMA 2012 600,000
01054504 NEIRA GUACANEME SULEIMA 2013 600,000
01054504 NEIRA GUACANEME SULEIMA 2014 600,000
01054504 NEIRA GUACANEME SULEIMA 2015 600,000
01951168 NEIRA GUERRA JOFFRE 2010 1,000,000
01951168 NEIRA GUERRA JOFFRE 2011 1,000,000
01951168 NEIRA GUERRA JOFFRE 2012 1,000,000
01951168 NEIRA GUERRA JOFFRE 2013 1,000,000
01951168 NEIRA GUERRA JOFFRE 2014 1,000,000
01951168 NEIRA GUERRA JOFFRE 2015 1,000,000
01864562 NEIRA GUERRERO & CIA S EN C 2015 25,000,000
02425836 NEIRA GUERRERO LIZETH 2014 1,000,000
02437105 NEIRA HUERTAS LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
02375628 NEIRA LADINO DANNY JOVAN 2014 5,000
02375628 NEIRA LADINO DANNY JOVAN 2015 5,000
02446253 NEIRA LOPEZ JOSE MIGUEL 2014 3,000,000
01247223 NEIRA LUENGAS CAROL LILIANA 2015 11,613,993
01001557 NEIRA LUENGAS JORGE ANDRES 2015 20,148,393
01973384 NEIRA LUENGAS JUAN ERNESTO 2015 10,613,993
01357518 NEIRA MARIN NICOLAS ANDRES 2014 1,100,000
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01357518 NEIRA MARIN NICOLAS ANDRES 2015 1,250,000
02513269 NEIRA MEDELLIN RAMON ALFONSO 2014 7,000,000
01848591 NEIRA MENDEZ LELIO 2015 500,000
01072365 NEIRA MONTES DIANA LUCIA 2015 1,286,000
02257062 NEIRA NAVARRO HILDA RUT 2015 500,000
02517395 NEIRA NIETO BLANCA DORIS 2015 1,232,000
02510811 NEIRA ORTEGON FERNANDO 2014 2,000,000
00890351 NEIRA OSORIO MARLENE 2014 2,400,000
02333606 NEIRA PAEZ JENNY CONSTANZA 2014 10,000,000
01908329 NEIRA PAEZ LILIANA 2015 7,000,000
02175559 NEIRA PINEDA & RODRIGUEZ SAS 2015 5,000,000
00443219 NEIRA PINEDA Y CIA S EN C 2015 2,560,000
01995622 NEIRA PINZON CAMILA ALEJANDRA 2015 2,500,000
02516877 NEIRA PRIETO ELMER ALFONSO 2014 1,200,000
00989177 NEIRA QUICAZAN LUZ LILIA 2015 2,232,153,896
02423507 NEIRA RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02448813 NEIRA RAMIREZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02477935 NEIRA RAMOS ORLANDO 2014 950,000
01889584 NEIRA ROA LILIANA MARCELA 2013 1,000,000
01889584 NEIRA ROA LILIANA MARCELA 2014 1,000,000
01889584 NEIRA ROA LILIANA MARCELA 2015 3,000,000
01283239 NEIRA RODRIGUEZ CAROLINA 2015 7,500,000
02500669 NEIRA RODRIGUEZ LIGIA STELLA 2014 1,500,000
02390651 NEIRA RUBIANO YESID 2015 2,000,000
01642234 NEIRA RUIZ OSCAR FERNANDO 2014 1,100,000
01642234 NEIRA RUIZ OSCAR FERNANDO 2015 2,500,000
01259864 NEIRA SAAVEDRA JAIME ENRIQUE 2015 230,000,000
02345181 NEIRA SANCHEZ BLANCA INIRIDA 2014 1,100,000
00936423 NEIRA SOSA NESTOR EDUARDO 2015 2,500,000
02027728 NEIRA VELANDIA MARTIN ABELARDO 2012 1,000,000
02027728 NEIRA VELANDIA MARTIN ABELARDO 2013 1,000,000
02027728 NEIRA VELANDIA MARTIN ABELARDO 2014 1,000,000
02027728 NEIRA VELANDIA MARTIN ABELARDO 2015 1,000,000
02327507 NEIRA VILLAMIL ELSA 2014 1,000,000
02327425 NEIRA VILLAMIL OLGA LUZ DARI 2014 1,000,000
02457134 NEIRA ZAMBRANO FABIAN ALONSO 2014 1,232,000
02503503 NEISA GONZALEZ JORGE LUIS 2014 1,200,000
02443502 NEISA LOPEZ JIMMY PETERSON 2014 1,000,000
01474735 NEITA RINCON MIGUEL ADELFO 2013 1,100,000
01474735 NEITA RINCON MIGUEL ADELFO 2014 1,200,000
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01474735 NEITA RINCON MIGUEL ADELFO 2015 1,200,000
02407817 NEIZA ALVAREZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01625784 NEIZA PINILLA ANA LUCIA 2014 900,000
01625784 NEIZA PINILLA ANA LUCIA 2015 900,000
02307280 NEKO TECNOLOGIA SAS 2015 1,200,000
02442479 NEKTO COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02164649 NELAG PROYECTOS S A S 2014 10,000,000
00246261 NELCONY CIA LIMITADA 2015 1,779,227,144
01471981 NELCOR CREDITOS 2015 1,000,000
00451741 NELECASA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 16,859,393,958
02423894 NELEQUIPOS SAS 2014 100,000,000
00453642 NELINCO LTDA 2015 964,943,000
00856189 NELLY ESPERANZA SEGURA MURILLO 2015 1,600,000
02447816 NELLY LORENA GUTIERREZ ROJAS 2015 1,200,000
01419432 NELLY MIRANDA SEGUROS LTDA 2015 96,916,000
02367540 NELSON FYNE MARTON GABRIEL 2015 644,350
02456581 NELSON MERCHAN SAS 2015 29,596,027
02461929 NELSON PEREZ DIAZ S.A.S. 2014 1,000,000
01313775 NELSON ROBERTO MESTIZO REYES FINCA
RAIZ S A S
2014 271,158,453
01739956 NELSON SANDOVAL SISTEMATIZAR LTDA DE
MANERA ABREVIADA NS SISTEMATIZAR LTDA
2015 5,500,000
02412349 NELSON SIERRA. 2015 1,200,000
01394635 NELSON SILVA CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 8,030,520
02482043 NEME ACOSTA JORGE FERNANDO 2015 1,200,000
02047813 NEME HAKIM HOLDING S A S 2015 5,339,376,000
02237239 NEME MATTA NELSON FERNANDO 2014 1,000,000
01610111 NEME MORENO OSCAR HENRY 2015 1,500,000
02498118 NEME VARGAS ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
01740596 NEMEFUN S A 2015 152,327,706,111
02495995 NEMEGUEN LEON EDUVINA 2014 500,000
02480313 NEMESIS  OUTDOORS SPORTS 2015 1,300,000
02528707 NEMESIS TELECOMUNICACIONES SAS 2014 20,000,000
02171767 NEMOCON FONQUE JUAN JOSE 2015 1,000,000
01872061 NEMOGA PINZON JAVIER ANDRES 2010 1,000,000
01872061 NEMOGA PINZON JAVIER ANDRES 2011 1,000,000
01872061 NEMOGA PINZON JAVIER ANDRES 2012 1,000,000
01872061 NEMOGA PINZON JAVIER ANDRES 2013 1,000,000
01872061 NEMOGA PINZON JAVIER ANDRES 2014 1,000,000
01872061 NEMOGA PINZON JAVIER ANDRES 2015 1,000,000
02446359 NEMOJON MESA LUZ MARINA 2014 500,000
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02105024 NEMPEQUE DOMINGUEZ JORGE 2015 5,000,000
02172418 NEMQUETEBA DOTACIONES Y SUMINISTROS 2015 1,000,000
02520567 NEMZETI SAS 2015 10,000,000
01655355 NENA S STORE FASHION 2015 1,232,000
02194122 NENANE 2014 2,000,000
02194122 NENANE 2015 2,000,000
02495870 NENE TORRES ROBINSON 2014 2,000,000
01030440 NENE'S PIZZA SUPER PIZZA AL INSTANTE 2015 20,000,000
02303102 NENES PIZZA SAS 2015 105,525,792
02470940 NENGUA MONTERO FABIO RAUL 2014 1,200,000
00726305 NENGUA PIRACOCA JOSE OLIVERIO 2015 1,280,000
02166845 NENKATAKOA INVERSIONES S A S 2015 974,565,235
01356529 NEO CONCEPT 2015 500,000
00609682 NEO CONSULTORIA SAS 2015 578,809,978
01938484 NEO GROUP LTDA 2015 82,473,262
02428561 NEO KITCHEN SAS 2014 4,000,000
02322589 NEO LINUX S A S 2014 5,000,000
02322589 NEO LINUX S A S 2015 5,000,000
02034444 NEO S A S 2015 13,785,556,935
02383366 NEODAL GROUP S A S 2015 594,053,959
02502913 NEOFORMA S A S 2014 100,000,000
01902248 NEOGLOBAL S A S 2015 748,250,752
02527339 NEOLED SAS 2015 75,558,147
02403298 NEON DISEÑO GRAFICO S A S 2014 1,000,000
02410004 NEORENTING SAS 2015 157,960,060
01733143 NEORIS COLOMBIA S A S 2015 13,443,914,000
02166783 NEOS 76 S A S 2015 52,211,423,637
01010305 NEOS GROUP SA 2015 138,643,785,476
02246369 NEOS NOGAL S A S 2015 29,298,378,665
02407929 NEOS VALLEDUPAR S A S 2015 12,476,327,052
02291847 NEOSTAR AUTOMOVILES SAS 2015 539,320,385
02272469 NEOSTAR COMUNICACIONES SAS 2015 70,659,582
02283263 NEOSTAR SEGURIDAD DE COLOMBIA LTDA 2015 7,178,051,696
01892170 NEOSYNAPSIS COACHING Y
NEUROLINGUISTICA S.A.S.
2015 27,672,839
01434399 NEOSYS S.A.S. 2015 227,974,000
01079388 NEOTECH ENGINEERING LTDA 2015 396,003,390
01305818 NEOTERRA SAS 2015 58,707,060
02161784 NEOTRANS SAS 2014 520,757,000
02529347 NEOTROPICOS INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
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00186588 NEPAL INSTITUTO QUIMICO TERAPEUTICO Y
CIA S.A.S
2015 67,348,586
02414565 NEPROLEC SAS 2015 47,413,180
01199750 NEPTUNE LOGISTICS LTDA 2015 197,114,794
02488266 NEPTUNO ALAMOS 2015 2,000,000
02112845 NEPTUNO BAR 2015 1,000,000
00237870 NEPTUNO CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 378,432,752
02165674 NEPTUNO SERVICES SAS 2015 5,000,000
02482254 NEPTUNO SUBA 2015 1,500,000
02498511 NEQ SEÑALES Y DEMARCACIONES SAS 2014 30,000,000
00260128 NERH LACTEOS DE ZIPAQUIRA LIMITADA 2015 490,457,836
01980075 NERO ADMINISTRADORES S A S 2015 3,000,000
01626442 NERO S.A.S. 2014 55,534,045
02522204 NERY SUSANA ABRIL MEJIA 2014 200,000
02441878 NES POCHE MARIA ANGELA MERCY 2015 1,000,000
02163713 NESHAT S A S 2015 83,400,000
01656026 NESKAFUL  S A S 2015 128,581,003
02272372 NESPAR CONSTRUCCIONES S A S 2015 226,712,860
02430300 NESPRESSO 2015 8,997,829,000
02455591 NEST GLOBAL S A S 2014 3,000,000
02233539 NESTINAR COLOMBIA S A S 2014 78,098,000
00012442 NESTLE DE COLOMBIA S.A. 2015 817,482,190,000
00899231 NESTLE PURINA PET CARE DE COLOMBIA S A 2015 104,430,597,000
02074048 NESTOR E HURTADO SAS 2014 1,000,000
02074048 NESTOR E HURTADO SAS 2015 1,000,000
00711706 NESTOR MORA Y ASOCIADOS CONSULTORES DE
RIESGOS S.A.S
2015 539,919,521
00936424 NESTOR NEIRA Y SU ORQUESTA LA PESADA 2015 2,500,000
00165680 NESTOR RIVEROS Y CIA , S, EN C 2015 69,138,471
01510442 NET & COMUNICACIONES MARILEY 2015 1,280,000
01893310 NET ALLCORRECT S.A.S 2015 34,011,791
01806223 NET COM CO LIMITADA 2015 227,071,104
02315070 NET ENGLISH COLOMBIA SAS 2014 1,500,000
01819811 NET LOGISTIK COLOMBIA S A S 2015 2,804,960,660
00946050 NET ONE LTDA 2014 68,250,330
01061185 NET PARTNERS 2006 1
01061185 NET PARTNERS 2007 1
01061185 NET PARTNERS 2008 1
01061185 NET PARTNERS 2009 1
01061185 NET PARTNERS 2010 1
01061185 NET PARTNERS 2011 1
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01061185 NET PARTNERS 2012 1
01061185 NET PARTNERS 2013 3,294,190,000
01061185 NET PARTNERS 2014 2,484,016,000
01061185 NET PARTNERS 2015 2,552,322,000
00754742 NET PARTNERS LTDA 2013 3,294,190,000
00754742 NET PARTNERS LTDA 2014 2,484,016,000
00754742 NET PARTNERS LTDA 2015 2,552,322,000
02513181 NET PARTS REPRESENTACIONES S.A.S. 2014 10,000,000
01478383 NET PLAYNG 2009 1,200,000
01478383 NET PLAYNG 2010 1,200,000
01478383 NET PLAYNG 2011 1,200,000
01478383 NET PLAYNG 2012 1,200,000
01478383 NET PLAYNG 2013 1,200,000
01478383 NET PLAYNG 2014 1,200,000
01478383 NET PLAYNG 2015 1,200,000
00941547 NET PRINTER LTDA 2015 8,417,121
01415532 NET SECURITY SOLUTIONS LTDA 2014 188,081,778
01786044 NET SOLUTIONS & ENGINEERING LTDA 2013 19,432,222
01786044 NET SOLUTIONS & ENGINEERING LTDA 2014 35,525,732
01786044 NET SOLUTIONS & ENGINEERING LTDA 2015 36,005,882
00842422 NET SUPPORT LIMITADA 2015 98,771,945
02075053 NET WORK CONSTRUCTION SAS 2015 21,063,000
02518703 NET WORKING ASESORIAS SAS 2014 100,000,000
02099093 NETANYA S A S 2015 513,841,794
01673595 NETBANGERS S.A.S 2015 1,442,738,112
02201261 NETCO CONSULTORES SAS 2015 31,953,185
01746156 NETCOLOMBIA 2014 10,000,000
01746156 NETCOLOMBIA 2015 10,000,000
02445017 NETCOLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01872941 NETCOM SERVICES SAS 2015 61,304,328
02349622 NETCOM SOLUTIONS SAS 2015 6,000,000
02219266 NETCOMRED  COMUNICACIONES I P 2015 500,000
02308229 NETELLIGENT COLOMBIA SAS 2015 14,595,000
02476957 NETFORCE FX S.A.S. 2015 23,807,332
01646647 NETGRADE LTDA 2015 307,863,836
02408557 NETGROUP EDITORIAL AND BUSINESS
NETWORK GROUP S A S
2014 10,000,000
S0046086 NETHERLANDS INSTITUTE FOR MULTIPARTY
DEMOCRACY (NIMD)
2015 336,840,000
02104300 NETHUB COLOMBIA SAS 2015 22,546,848
02502790 NETMARKETING GROUP S A S 2014 3,000,000
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00808149 NETMARKS E U 2015 28,028,969
01279887 NETORI & COMPAÑIA LIMITADA
REPRESENTACIONES
2015 223,658,012
02232185 NETPAG COLOMBIA SAS 2014 32,000,000
02147652 NETPRO SAS 2015 10,957,147
02525144 NETQUEST S A S 2014 8,000,000
02088690 NETRA INGENIERIA & SERVICIOS S A S 2015 42,396,000
02274942 NETRONIK SAS 2015 30,000,000
02031141 NETSATCOM S A S 2015 6,000,000
01752397 NETSEC LTDA 2015 273,289,479
02522995 NETSISTEM.COM 2015 400,000
02391808 NETSMART MERCADEO 2015 100,000
01567630 NETSYS COMPUTER 2015 1,850,000
02027414 NETSYS TECHNOLOGY S A S 2015 85,235,000
02437673 NETTING COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01593430 NETTINGSOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 2,276,788,062
01886672 NETWEB COMUNICACIONES 2012 500,000
01886672 NETWEB COMUNICACIONES 2013 500,000
01886672 NETWEB COMUNICACIONES 2014 500,000
02526186 NETWI INGENIERIA S A S 2015 681,179,557
01408301 NETWORD UNA MIRADA AL FUTURO 2014 1,200,000
01408301 NETWORD UNA MIRADA AL FUTURO 2015 1,200,000
02452907 NETWORK & CONTROL INGENIERIA SAS 2015 1,232,000
02367427 NETWORK CORP M.M S A S 2014 24,364,567
02502796 NETWORK DEVELOPMENT PARTNERS S A S 2014 500,000
01244577 NETWORK SECURITY LTDA 2015 44,985,000
00662432 NETWORK SOLUTIONS COMPANY LIMITADA 2015 3,265,676,135
02501813 NETWORK SUPPLY SAS 2015 19,492,841
02506310 NETWORK TRAINING SAS 2014 1,000,000
01965306 NETWORKCOL S A S 2015 125,578,481
02527827 NETWORKING & CONSULTING SERVICES S A S 2015 5,000,000
02136648 NETWORKS TEST LATAM S A S 2015 60,206,224
02426509 NETWORKS TRADE SAS 2014 10,000,000
02398655 NEUFORTRADE SAS 2014 2,000,000
02410088 NEUHOLD  ALFRED 2014 1,000,000
01922476 NEUMATICA R SAS 2015 725,300,911
01933278 NEUMATICA Y CONTROL INDUSTRIAL LTDA 2015 501,098,000
01784776 NEUMO INVESTIGACIONES SAS 2015 74,535,683
02331703 NEUMO NOGAL SAS 2015 661,126,782
00949670 NEUQUE RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2013 396,128,000
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00949670 NEUQUE RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2014 476,349,000
00949670 NEUQUE RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2015 465,555,963
01907454 NEUQUE ROJAS YESID ROLANDO 2015 1,100,000
02289939 NEURA S A S 2015 5,000,000
02056895 NEURAL IT SAS 2014 205,258,453
02398156 NEURE GARZON GENOVEVA 2014 1,100,000
02529494 NEURO EMOTION SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 10,000,000
00763185 NEURO SISTEMAS LTDA 2015 169,216,581
02165737 NEUROACTUS SAS 2014 10,000,000
02508077 NEUROBOSQUE S.A.S. 2015 9,000,000
02274076 NEUROCOM GROUP SAS 2015 91,875,906
02439740 NEUROCORP SAS 2014 50,000,000
01403717 NEUROCOUNTRY LTDA 2015 298,070,672
02036069 NEUROCOUNTRY LTDA 2015 1
02098014 NEUROFHARMA GLOBAL SAS 2015 507,518,623
01557276 NEUROGENESIS S A S 2015 26,104,679
02306464 NEUROHARTE INVESTMENT GROUP SAS 2015 456,535,541
01888032 NEUROMED COLOMBIA S A S-EN
REORGANIZACION
2015 3,782,722,606
02488946 NEURON KIDS S.A.S. 2014 1,000,000
01110644 NEURONA INC DE COLOMBIA 2014 489,813,527
01783397 NEURONA INGENIERIA MAS DISEÑO SAS 2014 7,000,000
02243203 NEURONABEBE SAS 2015 29,548,475
02406760 NEURONAL SAS 2014 6,000,000
02328670 NEURONOGAL SAS 2015 365,552,172
02368715 NEURONOGAL SAS 2015 1,000,000
02134887 NEUROPALERMO S A S 2015 176,032,352
01464719 NEUROPSICOLOGIA, HABILITACION Y
REHABILITACION TERAPEUTICA S.A.
2015 300,000
02358188 NEUROTRONICA SAS 2015 156,378,668
02485866 NEUSA BUENO LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
02332408 NEUSA BURBANO LILIANA ROCIO 2015 1,500,000
02115703 NEUSA CADENA CRISTIAN ALFREDO 2014 1,170,000
02115703 NEUSA CADENA CRISTIAN ALFREDO 2015 1,170,000
02421456 NEUSA DE CADENA CARMEN ROSA 2014 1,200,000
02513361 NEUSA DUARTE MYRIAM LUCIA 2014 11,000,000
01446830 NEUSA ROMERO JIMMY ANDRES 2015 35,397,392
02455917 NEUSA ROMERO LILIANA 2015 1,000,000
02481897 NEUST S.A.S. 2014 10,000,000
01910181 NEUTA BOLIVAR EDGAR RICARDO 2014 3,000,000
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01910181 NEUTA BOLIVAR EDGAR RICARDO 2015 3,500,000
01055538 NEUTA COBOS ARISTOBULO 2015 500,000
02522700 NEUTA GARCIA KEVIN ALEXIS 2014 4,000,000
02442355 NEUTA GONZALEZ MARIA TERESA 2014 800,000
02422060 NEUTA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2014 130,000,000
02495794 NEUTA MENDEZ JHON DARIO 2014 900,000
02469684 NEUTA MENDEZ MARIA EDILMA 2014 2,500,000
02425922 NEUTA OSSA JONNYFER STYVENN 2014 2,400,000
02419746 NEUTA RIAÑO JUAN CARLOS 2014 4,000,000
02507483 NEUTA RIOS LUIS ENRIQUE 2014 2,000,000
02496794 NEUTA ZAMORA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01781871 NEUTRALIZADO JEANS 2014 1,260,000
01781871 NEUTRALIZADO JEANS 2015 1,260,000
01543091 NEUTRO V I P S.A.S 2015 552,490,030
01780351 NEVA ALARCON PEDRO IGNACIO 2015 4,000,000
00329575 NEVA BARON VICTOR HUGO 2015 4,500,000
00409270 NEVA ELECTRONIC'S 2015 4,500,000
00349437 NEVA ELECTRONIC'S SAS 2015 29,480,000
01337729 NEVA MORA JULIO CESAR 2015 1,200,000
01677652 NEVA NIETO EIMAR HENRY 2015 14,800,000
01065095 NEVA SANABRIA EDGAR ANDRES 2015 26,156,500
01066656 NEVA SANABRIA FRANCY JOHANA 2015 258,043,000
00894747 NEVA SANABRIA SANDRA PATRICIA 2015 103,478,750
02378510 NEVA YANQUEN MARCO DANILO 2015 1,200,000
02293187 NEVADA CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA 2015 441,376,000
02111109 NEVADA GROUP SAS 2015 350,000,000
02298526 NEVADOS DEL MUNDO SAS 2014 1,000,000
00572870 NEVATI HERTSEL 2015 50,350,000
02529711 NEVATI S A S 2014 2,000,000
02154757 NEVOC S A S 2015 9,800,000
01710181 NEVOX FARMA S A 2015 2,111,255,764
02529333 NEW ACCOUNTING S.A.S 2015 20,000,000
01843868 NEW AGE NATURAL S A S 2015 64,400,785
02515045 NEW AGE OF LIGHT SAS 2014 3,500,000
02414877 NEW ALLIANCE EVENTS S A S 2014 2,000,000
02355919 NEW ALTERNATIVE HEALTH SAS 2014 3,000,000
01780868 NEW ARNOL S & CO 2014 100,000
01780868 NEW ARNOL S & CO 2015 1,280,000
01935109 NEW ART TV  ESCENOGRAFIAS SAS 2015 564,741,000
02021137 NEW BAGS ESTILOS 2015 750,000
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02257325 NEW BALANCE 2015 120,000,000
02295823 NEW BALANCE 2015 120,000,000
02241937 NEW BLESSING S A S 2015 55,205,201
01994831 NEW CALL COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01867614 NEW CANELA MUSIC 2015 1,200,000
01851280 NEW CAPRIO 2015 1,232,000
02094769 NEW CEL COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01458886 NEW CEL EL SOCORRO 2013 500,000
01458886 NEW CEL EL SOCORRO 2014 500,000
01458886 NEW CEL EL SOCORRO 2015 500,000
01971803 NEW CHINA CHEM COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 14,726,000
02483546 NEW CITY COMPANY SAS 2014 1,000,000
01658088 NEW COLECTION ANGELA 2015 1,000,000
00665028 NEW COLECTION CALZADO Y ACCESORIOS 2015 50,000,000
02457736 NEW COLLECTION SPORT LD 2015 7,500,000
02311983 NEW COLOMBIA SERVICES SAS 2014 80,000,000
02480114 NEW COLON FRUITS IMPORT & EXPORT S A S 2014 30,000,000
02260135 NEW COLORS DISTRIBUIDORA DE BELLEZA 2015 1,000,000
01298262 NEW COLORS PELUQUERIA 2015 1,000
02394166 NEW COLORS PELUQUERIA J C 2015 1,000,000
02195123 NEW CONCEPT J F 2015 1,280,000
01779922 NEW CONCEPT LOFT 2015 33,504,000
01859001 NEW CONCEPT MARKETING AND SALES LTDA 2014 534,544,000
02395384 NEW CONSTRUCTIONS SAS 2014 20,000,000
02048647 NEW CONTINENT HOTELS S A S 2015 116,000,743,000
01705276 NEW DANCING MUSIC 2015 1,000,000
02120512 NEW DENTAL EXPRESSION S A S 2015 47,560,000
01042184 NEW ECONOMY TECHNOLOGY PARTNERS LTDA 2015 425,900,000
01904788 NEW ENGLAND EDUCATION GROUP S A S 2015 93,295,000
01974453 NEW ERA SERVICIE @ S A S 2015 18,000,000
02303704 NEW EXPRESS S A S 2015 30,000,000
01823170 NEW FOOD GROUP COLOMBIA 2014 16,500,000
01823170 NEW FOOD GROUP COLOMBIA 2015 30,500,000
01982468 NEW FORCE SPORT FASHION 2015 18,000,000
02425930 NEW FORCE SPORT FASHION 1 2015 17,000,000
02380152 NEW FUTURE S A S 2014 1,000,000
02452089 NEW GAMES CASINOS S A S 2015 297,698,069
02205171 NEW GENERATION 1.0 2013 1,000,000
02205171 NEW GENERATION 1.0 2014 1,000,000
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02205171 NEW GENERATION 1.0 2015 1,000,000
02496624 NEW GENERATION 3.0 2015 500,000
01664927 NEW GRANADA ENERGY CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIANA
2015 445,208,717,000
02425395 NEW GREEN ENERGY SAS 2014 20,000,000
02435994 NEW HOPE 122 SAS 2014 10,000,000
01444388 NEW HORIZONT S 2015 8,145,600
02215590 NEW HOUSE ARV 2015 600,000
02282337 NEW INVESTMENTS S A S 2015 923,204,053
01790391 NEW IT SAS 2014 12,316,000
01790391 NEW IT SAS 2015 9,420,000
02482759 NEW LAND CLUSTER LTDA 2014 15,000,000
S0043696 NEW LAND FOUNDATION 2015 13,531,000
02336059 NEW LIFE A TUS MANOS 2015 200,000
02247001 NEW LIFE FITNESS SAS 2015 40,274,000
01131137 NEW LIFE INVERSIONES S A S 2015 39,481,906,465
02498878 NEW LIFE NATURAL SAS 2014 3,000,000
01577459 NEW LIMITE 2014 1,000,000
01577459 NEW LIMITE 2015 1,200,000
02145908 NEW LIMITED 2014 1,179,000
02145908 NEW LIMITED 2015 1,179,000
01272228 NEW LINE 2015 10,000,000
02280811 NEW LINE # 2 2013 10,000,000
02280811 NEW LINE # 2 2014 10,000,000
02280811 NEW LINE # 2 2015 10,000,000
02501334 NEW LINE # 4 2015 13,000,000
02445441 NEW LINE COMUNICACIONES ASOCIADOS SAS 2015 68,000,000
02476143 NEW LINE COMUNICACIONES ASOCIADOS SAS 2015 15,000,000
02087742 NEW LINE N° 1 2015 10,000,000
02280816 NEW LINE NO. 3 2015 10,000,000
02417877 NEW LIPMAN SCHOOL S A S 2015 19,899,435
02103041 NEW MANAGEMENT CONSULTANT SAS 2015 79,759,690
02230731 NEW MARKET PLACE 2015 1,100,000
01963766 NEW MEN IN 2014 800,000
01963766 NEW MEN IN 2015 800,000
01946046 NEW MIL INTERNATIONAL, NEW MIL
INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2012 1,000,000
01946046 NEW MIL INTERNATIONAL, NEW MIL




01946046 NEW MIL INTERNATIONAL, NEW MIL
INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
01946046 NEW MIL INTERNATIONAL, NEW MIL
INTERNATIONAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
01109201 NEW MILENIUM A M G TECNOLOGY 2015 1,000,000
02072297 NEW MOVIL 1 2015 7,300,000
02241443 NEW OPTIFAMILY 2015 1,075,000
02032942 NEW ORLEANS CALLE 72 2015 1,200,000
01894412 NEW PEOPLE IN 2015 2,500,000
02435488 NEW PLAY CENTRO MAYOR 2015 85,000,000
01416367 NEW PLAY STORE 2015 85,000,000
01908978 NEW PLAY STORE ADIDAS CHIA 2015 85,000,000
01648595 NEW PLAY STORE CENTRO CHIA 2015 85,000,000
01538594 NEW PLAY STORE GRAN ESTACION 2015 85,000,000
01586988 NEW PLAY STORE SANTA FE 2015 85,000,000
01832904 NEW PLAY STORE SANTA FE N 2 2015 85,000,000
02057650 NEW POINT GROUP SAS 2015 145,500,000
01582345 NEW POWER JEANS 2015 1,200,000
01678252 NEW RODIVAN & CO S A S 2015 485,113,548
02309573 NEW SOLUTIONS IN CONSULTING SAS 2014 15,522,692
02357152 NEW SPECIAL KIDS S A S 2014 45,993,555
02357152 NEW SPECIAL KIDS S A S 2015 57,355,285
01900258 NEW STORE SPORT 2015 10,500,000
01975141 NEW STORE SPORT 2015 10,500,000
01975142 NEW STORE SPORT 2015 10,500,000
01975144 NEW STORE SPORT 2015 10,500,000
02274177 NEW STORE SPORT 2015 10,500,000
02411144 NEW SUPPORT SAS 2014 10,000,000
01721411 NEW TECH COLOMBIA LTDA 2014 278,404,997
02466337 NEW TECHNOLOGIES COLOMBIA SAS 2015 4,000,000
02153499 NEW TECHNOLOGY ELECTRONICS SERVICES
SAS
2015 10,000,000
01410591 NEW TECHNOLOGY LOGISTICS INTERNATIONAL
FACTORY COLOMBIA LTDA
2015 22,157,000
02261314 NEW TECHNOLOGY SISTEM S 2013 1,000,000
02261314 NEW TECHNOLOGY SISTEM S 2014 1,000,000
02261314 NEW TECHNOLOGY SISTEM S 2015 3,000,000
01210639 NEW TEETH 2013 50,250,000
01210639 NEW TEETH 2014 50,350,000
01210639 NEW TEETH 2015 121,461,900
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01449885 NEW VISION BUSINESS 2015 700,000
01771529 NEW VISION DECORACION LTDA 2015 26,911,484
01771649 NEW VISION DECORACION LTDA 2015 5,000,000
02262901 NEW VISION OPTICAS 2014 1,500,000
02262901 NEW VISION OPTICAS 2015 1,500,000
01761890 NEW VISSION CONSULTORIA EMPRESARIAL
S.A.S
2015 7,000,000
01105106 NEW WAY ENTERTAINMENT 2015 39,257,325
02462114 NEW WINNER SPORT SAS 2015 60,000,000
02220189 NEW WORLD & CO S A S 2013 1,100,000
02220189 NEW WORLD & CO S A S 2014 800,000
02220189 NEW WORLD & CO S A S 2015 700,000
02407562 NEW YORK  BOGOTA  FILMS S A S 2014 10,000,000
01374558 NEW YORK INDUSTRIAL Y COMERCIAL 2015 32,000,000
02422888 NEWBINARY SAS 2014 1,000,000
02445612 NEWCOL S A S 2015 6,850,000
02233400 NEWFIELD CONSULTING COLOMBIA S A S 2015 431,878,104
01668058 NEWFORMAS COLOMBIA S.A.S. 2015 654,738,296
02415541 NEWGEN S A S 2015 1,000,000
01093591 NEWHOTEL SOFTWARE COLOMBIA SAS 2014 444,695,871
01441859 NEWLAB NUTRITION LTDA 2015 6,286,703,000
01245449 NEWLINK COMUNICACIONES ESTRATEGICAS
S.A.S
2015 2,767,423,866
01922399 NEWNORTH CONSULTING  SAS 2015 1,303,799
01876485 NEWPORT CARGO COLOMBIA LTDA 2015 1,877,534,545
01683221 NEWPORT NEGOCIOS INTERNACIONALES
S.A.S
2015 4,886,471,948
02406453 NEWPRO S A S 2015 204,390,000
02477273 NEWREST SERVAIR COLOMBIA S A S 2014 190,000,000
01821167 NEWSERVICE S.A.S 2015 444,175,085
01616246 NEWSKIN LTDA 2014 678,000
01699750 NEWSYS 2015 1,000,000
01621595 NEWTECHWOOD COLOMBIA S A S 2014 827,365,087
02294171 NEWTEXTIL S A S 2014 399,813,000
01604965 NEWTON INGENIERIA LTDA 2015 1,331,022,745
01254967 NEX CAR LTDA 2015 48,421,000
01255016 NEX CAR LTDA 2015 1,900,000
02451681 NEXGEN SOLUCIONES S A S 2015 39,109,376
02290336 NEXO CONSULTORES SAS 2015 23,762,000
00798814 NEXO LTDA 2015 431,000,000
02184681 NEXO MERCADEO Y PUBLICIDAD SAS 2015 42,500,000
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00754714 NEXO TOURS BOGOTA LTDA 2015 881,148,712
02292586 NEXOS GROUP S A S 2014 50,000,000
02454213 NEXT 24 HORAS SAS 2014 4,000,000
02433376 NEXT DP 2015 1,285,000
01868496 NEXT ENTERTAINMENT COLOMBIA LTDA 2014 245,130,714
01609108 NEXT LOGISTICS S.A.S. 2014 10,000,000
02461575 NEXT MODEL S ESCUELA Y AGENCIA SAS 2014 1,100,000
01737634 NEXT OIL 2015 20,000,000
01800522 NEXT OIL 2015 20,000,000
02328072 NEXT SOFTWARE SAS 2014 7,278,800
02396274 NEXT TECNOLOGIA S A S 2015 1,280,000
01959961 NEXT-DAY-JEANS 2015 7,000,000
02479198 NEXTECH LOGISTIC S.A.S 2015 32,072,000
02119389 NEXTVIEW S A S 2014 297,274,904
01218377 NEXUM LIMITADA 2015 61,908,320
01986503 NEXUS ASOCIADOS SAS 2015 978,417,908
02430787 NEXUS BUSINESS PROCESS OUTSOURCING SAS 2015 12,848,000
01778208 NEXUS CORPORATION S A S 2015 4,902,561,402
01815333 NEXUS GESTION INTELIGENTE DE PROYECTOS
SAS
2015 625,998,000
01729398 NEXUS GROUP  S.A.S 2015 4,213,525,861
01051766 NEXUS GROUP COLOMBIA LTDA. 2015 28,562,648
02518401 NEXUS MARKETING SAS 2014 1,089,000
02183349 NEXVEL CONSULTING COLOMBIA SAS 2015 558,640,887
01586293 NEXWARE LTDA 2015 1,283,642,068
02151568 NEXWARE MONTAJES Y ACABADOS TECNICOS
SAS
2013 23,028,000
02151568 NEXWARE MONTAJES Y ACABADOS TECNICOS
SAS
2014 16,202,106
02151568 NEXWARE MONTAJES Y ACABADOS TECNICOS
SAS
2015 283,010
01697723 NEXXOS S.A. 2015 45,000,000
01439142 NEYDA BELLEZA Y ESTILO 2015 4,500,000
01096096 NEYSANA 2015 1,000,000
02100076 NEYSCO S A S 2015 123,278,982
00853054 NEYSER LTDA 2014 152,000
00853054 NEYSER LTDA 2015 152,000
02044638 NEYTEC SAS 2015 2,314,607,741
02343617 NEYZEN + PARTNERS ARCHITECTS SAS 2014 1,000,000
02348661 NEYZEN 360 INTERACTIVE SAS 2014 1,000,000
01969757 NG INMOBILIARIA ASOCIADOS SAS 2015 44,049,000
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02440956 NG SOLUCIONES S A S 2014 5,000,000
00864849 NGC AVIONICA E INSTRUMENTOS ANDINOS
LTDA
2015 34,500,000
02452781 NGD INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
02408958 NGEEK SAS 2015 16,000,000
02410683 NGH AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 30,355,875
02527363 NGS ANCAR SAS 2014 10,000,000
02454762 NGV MOTORI GAS SAS 2014 10,000,000
02311112 NGV SERVICES SAS 2015 36,393,000
02368829 NH REPRESENTACIONES 55 S A S 2015 4,254,312
02171722 NH VINCULOS COMERCIALES SAS 2014 10,000,000
02171722 NH VINCULOS COMERCIALES SAS 2015 10,000,000
01843485 NHS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA 2015 1,031,677,121
02315351 NIAKAY DISEÑO Y PUBLICIDAD SAS 2015 5,000,000
02462567 NIAMPIRA CANGREJO ANGELA PATRICIA 2014 1,100,000
01281195 NIAMPIRA MUÑOZ EUDOVIA 2015 500,000
02472085 NIAMPIRA PORRAS TITO ANIBAL 2014 1,200,000
02026399 NIAMPIRA ROMERO RODRIGO 2015 2,000,000
02436817 NIAMPIRA VELOZA ADRIANA MARCELA 2014 1,200,000
02489503 NIANIS S.A.S. 2015 2,287,674,108
02258599 NIAZULNIROSA S A S 2014 70,397
01940365 NIBA LOGISTIC EU 2015 42,813,000
01564645 NIC SYSTEM LIMITADA 2013 500,000
01564645 NIC SYSTEM LIMITADA 2014 500,000
01564645 NIC SYSTEM LIMITADA 2015 500,000
01714528 NICAR R M LTDA 2015 55,000,000
01866673 NICATEX EMPRESA UNIPERSONAL 2015 10,000,000
01888942 NICE ACCESORIOS Y PERFUMES 2015 11,642,516
02405123 NICE COFFEE SAS 2014 2,000,000
02225742 NICE ELEMENTOS DE COLOMBIA S A S 2015 381,686,524
02367273 NICE GROUP S A S 2015 5,000,000
00989654 NICHOLL S INVERSIONES S A 2014 634,563,417
01894809 NICHOLLS ALCALA VANESSA 2015 10,000,000
01898531 NICHOS MASIVOS DE COLOMBIA SAS 2013 1
01898531 NICHOS MASIVOS DE COLOMBIA SAS 2014 1
01898531 NICHOS MASIVOS DE COLOMBIA SAS 2015 1
02371806 NICI SHOP CENTRO CHIA 2015 10,000,000
02343705 NICKMELL 2015 1,700,000
02312261 NICKS 90 S A S EN LIQUIDACION 2014 8,970,303
02496176 NICLA SAS 2014 1,000,000
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02333336 NICLAJUMA ESPORT 2014 1,500,000
02333336 NICLAJUMA ESPORT 2015 1,500,000
02522056 NICMA CONSTRUCCIONES Y REMODELACIONES
S A S
2015 6,500,000
02529689 NICO & ALE SAS 2014 2,000,000
02102067 NICO Y FABI BOYS SAS 2015 43,806,000
02103507 NICO Y FABI BOYS SAS 2015 43,806,363
01978114 NICOANDRES.NET 2014 1,000,000
01978114 NICOANDRES.NET 2015 1,000,000
01850286 NICOING S A 2015 4,706,237,213
01985511 NICOL CARNES 1 2015 1,200,000
00666213 NICOL S COMPUTER LTDA 2015 94,472,967
00695816 NICOL'S COMPUTER LTDA 2015 1,200,000
02469808 NICOLAS AVILA VENEGAS S A S 2014 4,000,000
02226808 NICOLAS E GONZALEZ ROA ARQUITECTO SAS 2014 10,125,000
02226808 NICOLAS E GONZALEZ ROA ARQUITECTO SAS 2015 10,261,000
02280531 NICOLAS MERIZALDE ARQUITECTO S A S 2015 15,000,000
02426661 NICOLAS SANTANA SMOKIN 2015 1,000,000
00897296 NICOLASCAS LIMITADA 2015 154,411
00753708 NICOLASES Y CIA S C S 2015 1,433,988,000
02124672 NICOLE DELICIAS DE BELGICA SAS 2015 233,156,390
02374816 NICOLE MORRIS PRODUCTIONS 2015 1,500,000
02445676 NICOLE R.Z 2015 1,232,000
02163504 NICOLECHONAS 2015 10,000,000
01362842 NICOLETTA 2015 5,000,000
02171224 NICOLETTA 2015 5,000,000
02267430 NICOLETTA S A S 2015 20,000,000
02211489 NICOLTECH SAS 2014 18,953,000
02211489 NICOLTECH SAS 2015 13,512,000
02416038 NICOLUKAS 2015 30,000,000
00411401 NICOLUKAS 2015 30,000,000
00741510 NICOLUKAS 2015 50,000,000
00860186 NICOLUKAS 2015 50,000,000
01141026 NICOLUKAS 2015 50,000,000
01141027 NICOLUKAS 2015 50,000,000
01240438 NICOLUKAS 2015 50,000,000
01326377 NICOLUKAS 2015 50,000,000
01395829 NICOLUKAS 2015 50,000,000
01395830 NICOLUKAS 2015 50,000,000
00411398 NICOLUKAS 2015 50,000,000
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01656227 NICOLUKAS 2015 30,000,000
01739433 NICOLUKAS 2015 30,000,000
01973918 NICOLUKAS 2015 50,000,000
02010607 NICOLUKAS 2015 50,000,000
02109703 NICOLUKAS 2015 50,000,000
02118892 NICOLUKAS 2015 50,000,000
02147178 NICOLUKAS 2015 50,000,000
00592672 NICOLUKAS 2015 30,000,000
01326378 NICOLUKAS 2015 50,000,000
02302712 NICOLUKAS 2015 50,000,000
02351674 NICOLUKAS 2015 50,000,000
00411397 NICOLUKAS S A 2015 11,701,577,909
01105202 NICOLVI 2015 1,000,000
01046667 NICOM ASESORIAS EN SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES
2012 10
01046667 NICOM ASESORIAS EN SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES
2013 10
01046667 NICOM ASESORIAS EN SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES
2014 10
01046667 NICOM ASESORIAS EN SISTEMAS Y
TELECOMUNICACIONES
2015 10
01688437 NICOVALE S C A 2015 12,536,843,193
02426009 NICSAM SAS 2014 1,500,000
02378312 NIDACON MULTISERVICIOS SAS 2015 7,205,622
01949107 NIDIA MORALES EVENTOS 2015 500,000
02167037 NIDIFIBRAS DE COLOMBIA SAS 2014 533,458,482
01414453 NIDOCOL S.A.S 2015 252,357,855
02146945 NIEBLES ALIS 2014 616,000
00555350 NIETO & ASOCIADOS S.A.S 2015 780,858,036
00049944 NIETO & CIA. S. EN C. 2015 567,308,406
02299350 NIETO & M SAS 2014 1,000,000
02299350 NIETO & M SAS 2015 1,280,000
02423367 NIETO ALFONSO DAVID LEONARDO 2014 1,230,000
01288777 NIETO ARIAS ALIRIO 2015 5,000,000
02419200 NIETO ARIAS EDWIN ALEXANDER 2014 1,232,000
02316332 NIETO ARIAS NATALY ANDREA 2014 1,179,000
02436924 NIETO BALLEN MANUEL OSCAR 2014 12,000,000
02346928 NIETO BARON SEBASTIAN 2014 10,000,000
02415523 NIETO BARRIOS JOSE RUBEN 2014 1,030,000
02496440 NIETO BEDOYA YONHATAN ANDRES 2015 2,000,000
02479530 NIETO BELLO MAURICIO EMIRO 2015 731,234,000
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01353184 NIETO BERMUDEZ CLAUDETTE 2015 1,850,000
01724370 NIETO BUITRAGO ERIKA VIVIANA 2015 2,500,000
02147336 NIETO BUITRAGO JENNY LORENA 2012 1,000,000
02147336 NIETO BUITRAGO JENNY LORENA 2013 1,000,000
02147336 NIETO BUITRAGO JENNY LORENA 2014 1,000,000
02147336 NIETO BUITRAGO JENNY LORENA 2015 1,000,000
02440626 NIETO CALDERON LUZ MARINA 2014 1,500,000
01916347 NIETO CAMACHO NUBIA EDITH 2010 1,000,000
01916347 NIETO CAMACHO NUBIA EDITH 2011 1,000,000
01916347 NIETO CAMACHO NUBIA EDITH 2012 1,000,000
01916347 NIETO CAMACHO NUBIA EDITH 2013 1,000,000
01916347 NIETO CAMACHO NUBIA EDITH 2014 1,000,000
01916347 NIETO CAMACHO NUBIA EDITH 2015 1,000,000
00413485 NIETO CARDENAS LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02475413 NIETO CARLOS EDUARDO 2014 1,230,000
02308893 NIETO CASTRO PEDRO MIGUEL 2014 1,111,111
02308893 NIETO CASTRO PEDRO MIGUEL 2015 1,002,000
01786078 NIETO CHALA OMAR ENRIQUE 2015 2,700,000
01908139 NIETO CHINCHILLA GERMAN ANTONIO 2015 1,000,000
02505326 NIETO CIFUENTES JESICA ALEJANDRA 2014 800,000
00247817 NIETO CIFUENTES JOSE ROBERTO 2015 2,000,000
02374811 NIETO CLAUDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01503427 NIETO COLMENARES PEDRO JOAQUIN 2014 1,000,000
01503427 NIETO COLMENARES PEDRO JOAQUIN 2015 1,000,000
01351806 NIETO CORTES URIEL 2012 1,000,000
01351806 NIETO CORTES URIEL 2013 1,000,000
01351806 NIETO CORTES URIEL 2014 1,000,000
01351806 NIETO CORTES URIEL 2015 1,000,000
02447715 NIETO CRUZ CARLOS ANDRES 2014 20,000,000
02516388 NIETO CUARTAS MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02399228 NIETO CUITIVA MIREYA 2014 500,000
01490411 NIETO DE FORERO MARIA TERESA 2015 4,500,000
02077103 NIETO DE SALAZAR CLARA INES 2014 966,880
01257560 NIETO DELGADO BLANCA NIEVES 2014 1,150,000
01257560 NIETO DELGADO BLANCA NIEVES 2015 1,150,000
00763369 NIETO DELGADO JOSE VICENTE 2015 5,000,000
02206979 NIETO DELGADO LUIS FELIPE 2014 8,500,000
02206979 NIETO DELGADO LUIS FELIPE 2015 8,000,000
02410647 NIETO DELGADO MARTHA INES 2014 900,000
00802929 NIETO DIAZ CARLOS ENRIQUE 2014 500,000
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00802929 NIETO DIAZ CARLOS ENRIQUE 2015 500,000
01182798 NIETO DIAZ MARIELA 2015 618,048
02346584 NIETO FORERO BERENICE 2015 600,000
02256584 NIETO FORERO PEDRO JOSE 2014 1,000,000
02256584 NIETO FORERO PEDRO JOSE 2015 1,000,000
01588755 NIETO FUQUENE SAMUEL 2015 1,200,000
01937163 NIETO GALAN HISLANDA ISABEL 2014 900,000
01937163 NIETO GALAN HISLANDA ISABEL 2015 900,000
02215336 NIETO GARAVITO JOSE JAIRO 2013 900,000
02215336 NIETO GARAVITO JOSE JAIRO 2014 900,000
02215336 NIETO GARAVITO JOSE JAIRO 2015 1,288,000
02401016 NIETO GARAY SOFIA LORENA 2014 6,500,000
02462466 NIETO GARCIA DIANA ALEJANDRA 2014 800,000
00090419 NIETO GARCIA JOSE JAIRO 2015 8,084,941,951
00077117 NIETO GARCIA LUIS GABRIEL 2015 19,418,579,562
02453970 NIETO GARCIA RAUL ALBERTO 2014 100,000
02286830 NIETO GARZON ANA PAOLA 2015 2,550,000
00939509 NIETO GOMEZ LEONOR CRISTINA 2015 44,500,000
02477967 NIETO GONZALEZ DIANA CAROLINA 2014 4,300,000
02488944 NIETO GONZALEZ JOHN JAIRO 2015 5,000,000
02409165 NIETO GUATAQUIRA SAMUEL 2015 1,200,000
02490589 NIETO GUZMAN INGENIEROS S A S 2015 35,000,000
01708905 NIETO HERNANDEZ BLANCA MERCEDES 2015 1,100,000
00599029 NIETO IMPORTACIONES 2014 1,000,000
01940117 NIETO IMPORTACIONES 2014 1,000,000
01842704 NIETO IMPORTACIONES 2014 1,000,000
01842707 NIETO IMPORTACIONES 2014 1,000,000
00599029 NIETO IMPORTACIONES 2015 1,000,000
01940117 NIETO IMPORTACIONES 2015 1,000,000
01842704 NIETO IMPORTACIONES 2015 1,000,000
01842707 NIETO IMPORTACIONES 2015 1,000,000
00089838 NIETO JARAMILLO & CIA S A S 2015 958,525,344
02468955 NIETO JARAMILLO CLAUDIA PATRICIA 2014 2,000,000
02434766 NIETO JUAN MANUEL 2014 1,000,000
01856953 NIETO LEON ANA LEONOR 2015 1,000,000
02439963 NIETO LIZ YINETH 2014 1,200,000
00428230 NIETO LOY NANCY ALEJANDRA 2015 1,288,700
02104688 NIETO LUNA LUZ ANGELA 2014 1,132,000
02425664 NIETO MARIN DIEGO MAURICIO 2014 1,300,000
02338328 NIETO MARQUEZ ERIKA 2014 70,000
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01736521 NIETO MATEUS ELIANA 2014 45,700,000
01736521 NIETO MATEUS ELIANA 2015 18,345,000
00139314 NIETO MAXIMO 2013 1,000,000
00139314 NIETO MAXIMO 2014 1,000,000
00139314 NIETO MAXIMO 2015 1,000,000
02029054 NIETO MELO MARIA AMELIA 2015 1,500,000
02503840 NIETO MENDOZA GLOSXVVER 2014 2,000,000
02520849 NIETO MONCADA ENRIQUE 2014 1,000,000
02321200 NIETO MONTAÑO CARLOS ARTURO 2015 3,000,000
02504178 NIETO MORA LILIANA ZAMIR 2014 1,000,000
02432849 NIETO MORALES PAOLA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02339213 NIETO MORANTES EDWIN FABIAN 2015 1,100,000
02235078 NIETO MORENO DIANA MARCELA 2015 500,000
01824609 NIETO MUÑOZ HERNANDO 2014 1,200,000
01824609 NIETO MUÑOZ HERNANDO 2015 1,200,000
02459619 NIETO MURCIA VERONICA 2015 2,000,000
02322577 NIETO NIETO CAMILO AUGUSTO 2015 1,000,000
02423393 NIETO NIETO GRACE LIZETH 2014 1,000,000
02242086 NIETO NIVIA CARLOS ALCIDES 2015 190,354,516
02319597 NIETO OLAYA JUAN GUILLERMO 2014 55,000,000
02413947 NIETO ORTEGA MARIA NELLY 2014 70,000
02468104 NIETO OSORIO ASDRUBAL 2014 1,000,000
02526573 NIETO PALACIOS LUCILA 2015 800,000
01961458 NIETO PATARROYO MYRIAM 2015 2,000,000
01461838 NIETO PEÑALOZA NORMA CONCEPCION 2015 4,500,000
02500584 NIETO PEREZ EFREN ALEXANDER 2014 10,000,000
02319996 NIETO PINEDA MONICA JULIETH 2015 4,900,000
01045904 NIETO PINZON LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
00599027 NIETO PRIETO ALBERTO 2014 1,000,000
00599027 NIETO PRIETO ALBERTO 2015 150,000,000
00657131 NIETO PRIETO EDUARDO 2014 1,000,000
00657131 NIETO PRIETO EDUARDO 2015 35,000,000
00494921 NIETO PRIETO JUAN 2015 3,183,207,000
02515054 NIETO RAMIREZ ANDREA NATHALIA 2014 1,000,000
02502142 NIETO RAMIREZ LUZ ELENA 2014 1,000,000
02390080 NIETO RAMIREZ YURI 2014 1,100,000
02526925 NIETO REAL ALVARO HENRY 2015 10,000,000
01899638 NIETO RICO CAMILO ANDRES 2015 12,180,000
02446361 NIETO RINCON JORGE EDUARDO 2015 1,000,000
02250369 NIETO ROBALLO JENIFFER 2015 1
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02371884 NIETO RODRIGUEZ AIDA EDITH 2015 1,933,000
02437437 NIETO RODRIGUEZ ANGELA BIBIANA 2014 1,000,000
02481059 NIETO RODRIGUEZ ARGEMIRO 2014 800,000
02094604 NIETO RODRIGUEZ ARTURO MAURICIO 2014 6,000,000
02491147 NIETO RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2014 1,200,000
01005918 NIETO RODRIGUEZ GUSTAVO ALFONSO 2015 1,288,000
02463647 NIETO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 1,500,000
02377647 NIETO RODRIGUEZ LUZ MERY 2014 1,000,000
02436423 NIETO RODRIGUEZ MARTHA ESPERANZA 2015 600,000
01860044 NIETO RODRIGUEZ VIVIEN JENNY 2014 100,000
01860044 NIETO RODRIGUEZ VIVIEN JENNY 2015 1,000,000
01190990 NIETO ROJAS JACQUELINE 2015 200,000
02519035 NIETO SANCHEZ CARMELINA 2014 1,000,000
02439597 NIETO SANCHEZ JENNY PATRICIA 2014 800,000
02447438 NIETO SANCHEZ JOSE BERNARDO 2014 50,000
01991744 NIETO SANCHEZ JOSE GUILLERMO 2015 1,100,000
00991335 NIETO SANCHEZ MARIA PATRICIA 2015 91,339,000
02459694 NIETO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01685326 NIETO SANTAMARIA LUZ MERY 2015 1,500,000
00363641 NIETO SANTIAGO CIRO ALFONSO 2015 7,000,000
02358222 NIETO SANTOS ASOCIADOS SAS 2014 23,623,717
02510043 NIETO SEGOVIA YARLEDIS 2014 1,000,000
02123032 NIETO SUA RUBEN DARIO 2015 12,000,000
00471830 NIETO SUSA ARGEMIRO 2015 2,200,000
02085868 NIETO SUZA LUCY 2015 1,000,000
01114224 NIETO TORO JOSE ANDRES 2013 500,000
01114224 NIETO TORO JOSE ANDRES 2014 500,000
01114224 NIETO TORO JOSE ANDRES 2015 500,000
01041880 NIETO TORO LUIS CARLOS 2012 1,060,000
01041880 NIETO TORO LUIS CARLOS 2013 1,060,000
01041880 NIETO TORO LUIS CARLOS 2014 1,060,000
01041880 NIETO TORO LUIS CARLOS 2015 1,060,000
02506601 NIETO TRONCOSO JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
02369026 NIETO VALBUENA LINETH JOHANNA 2014 1,300,000
02369026 NIETO VALBUENA LINETH JOHANNA 2015 1,305,000
02433653 NIETO VANEGAS WILLIAM GUSTAVO 2014 450,000
02480454 NIETO VARGAS ABIGAIL 2014 1,000,000
01281476 NIETO VARGAS LUZ KARIME 2015 1,000,000
02310631 NIETO VARGAS NANCY ESTELLA 2014 1,200,000
02379985 NIETO VEGA RUBI 2014 1,000,000
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00010088 NIETO VERA S A NIVER S A 2014 36,631,944,613
00270804 NIETO Y MILEVCIC LIMITADA 2015 6,719,161,612
02320515 NIETO ZAMORA ROSA LILIA 2015 25,578,534
01317391 NIETO ZAMORANO JUAN CARLOS 2006 100,000
01317391 NIETO ZAMORANO JUAN CARLOS 2007 100,000
01317391 NIETO ZAMORANO JUAN CARLOS 2008 100,000
01317391 NIETO ZAMORANO JUAN CARLOS 2009 100,000
01317391 NIETO ZAMORANO JUAN CARLOS 2010 100,000
01317391 NIETO ZAMORANO JUAN CARLOS 2011 100,000
01317391 NIETO ZAMORANO JUAN CARLOS 2012 100,000
01317391 NIETO ZAMORANO JUAN CARLOS 2013 100,000
01317391 NIETO ZAMORANO JUAN CARLOS 2014 100,000
01317391 NIETO ZAMORANO JUAN CARLOS 2015 100,000
02498309 NIETRONICS INVERSIONES S A S 2015 4,673,802,949
02508690 NIETZEN CASTILLO ANA MARIA 2014 500,000
02286602 NIEVES ALEXANDER 2015 1,000,000
02143960 NIEVES AVILA CAMILO ORLANDO 2014 6,000,000
02465143 NIEVES CASTELLANOS RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
02481852 NIEVES CHAPARRO TANIA EUCARIS 2014 400,000
00142938 NIEVES CHAVES JAIRO 2015 2,122,065,048
02057899 NIEVES DUARTE MARIA NANCY 2012 1,000,000
02057899 NIEVES DUARTE MARIA NANCY 2013 1,000,000
02057899 NIEVES DUARTE MARIA NANCY 2014 1,000,000
02057899 NIEVES DUARTE MARIA NANCY 2015 1,000,000
01739542 NIEVES ESPITIA JONATHAN 2014 200,000
01739542 NIEVES ESPITIA JONATHAN 2015 200,000
02503068 NIEVES GAMBOA LIGIA MARIA 2014 3,000,000
02291229 NIEVES GOMEZ EXEQUIEL 2015 1,000,000
02454685 NIEVES GUERRA JHON CARLOS 2014 100,000
01247936 NIEVES HERNANDO 2015 1,150,000
02465477 NIEVES INGENIERIA TERMICA E HIDRAULICA
SAS
2015 57,481,949
02419239 NIEVES LARROTA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02424383 NIEVES MARIA DEL TRANSITO 2014 1,000,000
02414018 NIEVES MONTOYA DEYVER PAUL 2014 1,232,000
02398634 NIEVES OÑATE CLIFSTON JOSE 2014 1,200,000
02261426 NIEVES PARDO ALBA YANETH 2015 1,100,000
02417581 NIEVES PATIÑO NEIDY YISETH 2014 1,000,000
02450648 NIEVES PINZON JAIRO 2014 1,230,000
02479822 NIEVES RAMIREZ JHON ALEXANDER 2015 1,200,000
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02438556 NIEVES ROJAS OFELIA 2014 1,000,000
02390605 NIEVES SANDOVAL NELSON RICARDO 2014 1,000,000
02411556 NIEVES TORRES YEMIR SMITH 2014 5,000,000
01986391 NIFOQUIM LIMITADA 2015 10,000,000
02454996 NIFTY EVENTS SAS 2015 5,000,000
02327906 NIGHT AND DAY SP 2014 1,000,000
02327906 NIGHT AND DAY SP 2015 1,000,000
02419706 NIGHT OF YOU 2015 1,000,000
02493340 NIGHTY - NIGHT 2015 3,000,000
02350521 NIHAO COLOMBIA SAS 2015 408,829,529
02390964 NIHON KOHDEN LATIN AMERICA S A S 2015 575,708,137
02484350 NIIF PARA PYMES S A S 2014 50,000,000
02330662 NIJINSKY ESCUELA DE FORMACION
ARTISTICA
2015 3,000,000
02460766 NIKA CREACIONES 2015 1,000,000
02037362 NIKA EVENTOS Y PRODUCCIONES 2013 1,000,000
02037362 NIKA EVENTOS Y PRODUCCIONES 2014 1,000,000
02037362 NIKA EVENTOS Y PRODUCCIONES 2015 1,000,000
01993130 NIKAROL S A S 2014 1,681,408,875
00007151 NIKE COLOMBIANA S A 2015 16,752,027,081
00826387 NIKKO AUTO LTDA 2015 14,416,330,000
02481227 NIKLA S.A.S 2014 100,000,000
02529767 NIKO RACING TEAM SAS 2014 20,000,000
02073177 NIKO S PET SHOP 2015 4,000,000
02012613 NIKO SALON 2015 20,386,000
02498110 NIKOCREA D C 2015 1,000,000
02521664 NIKOLAS SUAREZ BIENESTAR Y ESTILO SAS 2015 1,000,000
01746267 NIKOLAY BANQUETES Y LOGISTICA 2015 7,085,000
02159756 NILO GROUP DE COLOMBIA S A 2015 56,323,489
01351568 NILSON ACOSTA FERRETERIA Y CACHARRERIA 2015 2,500,000
02397921 NIM INVERSIONES SAS 2014 2,500,000
02423867 NIMA PINCHOS PERSAS S.A.S 2015 75,000,000
02514489 NIMAJE SAS 2015 532,701,827
02397524 NIMAN MULTISERVICIOS SAS 2015 10,000,000
02480833 NIMBO PACK S A S 2014 20,000,000
02264179 NIMBO SAS 2015 423,064,923
02186064 NIMELCO SAS 2014 10,000,000
01340071 NIMES LTDA 2015 4,000,000
01640039 NIMISICA ESCAMILLA ANA SABINA 2015 2,000,000
02455937 NINCO BLANCO LUZ DARY 2014 3,000,000
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01950832 NINCO DIAZ JOSE HERMIDES 2015 1,000,000
02424127 NINCO DIAZ RICARDO 2014 1,100,000
02526497 NINCO MARIÑO SANDRA LILIANA 2014 900,000
02370190 NINCO TOVAR OSCAR FERMIN 2014 1,200,000
02246144 NINCO VARGAS BLANCA LUZYETH 2015 1,180,000
02489400 NINE 9 TIENDA DEPORTIVA 2015 1,000,000
02340660 NINE DESIGN SAS 2014 1,000,000
01227326 NINE PLUS SAS 2015 198,228,722
01480503 NINE WEST CENTRO ANDINO 2015 20,000,000
01480502 NINE WEST UNICENTRO 2015 20,000,000
02190851 NINO ORTIZ HUGO DANIEL 2013 1,133,000
02190851 NINO ORTIZ HUGO DANIEL 2014 1,133,000
02190851 NINO ORTIZ HUGO DANIEL 2015 1,133,000
02330939 NINO RODRIGUEZ JAIME IVAN 2014 3,000,000
02397362 NINO VANEGAS MARIA ELIZABETH 2014 1,000,000
01716889 NIÑO & ARAGON ASESORES LEGALES Y
TRIBUTARIOS
2008 500,000
01716889 NIÑO & ARAGON ASESORES LEGALES Y
TRIBUTARIOS
2009 500,000
01716889 NIÑO & ARAGON ASESORES LEGALES Y
TRIBUTARIOS
2010 500,000
01716889 NIÑO & ARAGON ASESORES LEGALES Y
TRIBUTARIOS
2011 500,000
01716889 NIÑO & ARAGON ASESORES LEGALES Y
TRIBUTARIOS
2012 500,000
01716889 NIÑO & ARAGON ASESORES LEGALES Y
TRIBUTARIOS
2013 500,000
01716889 NIÑO & ARAGON ASESORES LEGALES Y
TRIBUTARIOS
2014 500,000
01716889 NIÑO & ARAGON ASESORES LEGALES Y
TRIBUTARIOS
2015 500,000
02419342 NIÑO & GAMBIN ASOCIADOS S A S 2014 2,000,000
02453477 NIÑO ACOSTA MARIA ALIXON 2014 50,000
01702275 NIÑO AHUMADA FELIX CRISANTO 2014 1,000,000
01702275 NIÑO AHUMADA FELIX CRISANTO 2015 1,000,000
02423899 NIÑO ALFONSO 2014 5,000,000
01949420 NIÑO AMAYA ORLANDO 2012 1,000,000
01949420 NIÑO AMAYA ORLANDO 2013 1,000,000
01949420 NIÑO AMAYA ORLANDO 2014 1,000,000
01949420 NIÑO AMAYA ORLANDO 2015 1,000,000
02514723 NIÑO AMAYA SANDRO ELIAS 2014 1,200,000
02494100 NIÑO ANGARITA MARTA BEATRIZ 2014 1,200,000
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02478086 NIÑO ANGEL JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02470469 NIÑO ANGULO CARLOS EDUARDO 2014 3,000,000
01665471 NIÑO ARAGONES JEOVANA ANDREA 2015 1,000,000
02263642 NIÑO ARCINIEGAS LUZ MARINA 2015 1,000,000
02478029 NIÑO ARDILA MARIA DOLORES 2014 800,000
00804171 NIÑO ARDILA OLMEDO 2015 440,000,000
02402608 NIÑO ARIAS ANA KELITA 2014 1,000,000
02398030 NIÑO ARIAS SANTIAGO ALEXANDER 2014 1,500,000
02448571 NIÑO ARIZA BELQUIS ELIANA 2015 1,000,000
02469252 NIÑO BARBOSA EDGAR ARMANDO 2014 2,000,000
02106404 NIÑO BARBOSA FABIAN CAMILO 2014 1,065,000
02305757 NIÑO BARCHILON GUSTAVO 2015 10,220,000
01714677 NIÑO BARCHILON ROCIO 2015 4,100,000
02429204 NIÑO BARRERA FERNANDO 2014 1,400,000
00719960 NIÑO BARRIOS PATRICIA 2015 5,000,000
00656228 NIÑO BASTIDAS JOSE ISIDORO 2015 19,950,000
02398415 NIÑO BERMUDEZ LEIDY TATIANA 2014 1,000,000
02514426 NIÑO BERNAL JOSE ERNESTO 2014 1,200,000
02233866 NIÑO BLANCO EDGAR ALIRIO 2014 1,230,000
02460914 NIÑO BLANCO MARIA DEL CARMEN 2014 1,230,000
02438606 NIÑO BLANCO PEDRO MARIA 2014 100,000
02312571 NIÑO BONETT MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02378608 NIÑO BONILLA LUIS GERARDO 2015 20,000,000
02496295 NIÑO BRITO DULCELINA 2014 1,200,000
01758599 NIÑO BUITRAGO CLAUDIA MARCELA 2015 600,000
01432180 NIÑO CABAL ADRIANA 2015 191,884,000
00168941 NIÑO CABAL FERNANDO 2015 164,792,000
02441084 NIÑO CABREJO NICOLAS ESTIBEN 2015 1,280,000
02469139 NIÑO CALVO REINALDO 2014 800,000
02471280 NIÑO CAMACHO KELLY JOHANNA 2014 1,000,000
01600298 NIÑO CARDENAS BLADIMIR 2012 900,000
01600298 NIÑO CARDENAS BLADIMIR 2013 900,000
01600298 NIÑO CARDENAS BLADIMIR 2014 900,000
01600298 NIÑO CARDENAS BLADIMIR 2015 1,200,000
02508008 NIÑO CARDOZO ADRIANA DEL PILAR 2014 1,120,000
01464249 NIÑO CARMEN ELISA 2015 1,000,000
02408905 NIÑO CARO FLOR ESPERANZA 2014 1,232,000
01972413 NIÑO CARVAJAL ANA MILENA 2015 2,500,000
02467372 NIÑO CARVAJAL GLORIA MERCEDES 2014 5,000,000
02465379 NIÑO CASAS JUAN GABRIEL 2014 1,200,000
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02032134 NIÑO CASTELLANOS IGNACIO ARTURO 2015 6,000,000
02198125 NIÑO CASTIBLANCO TATIANA ANDREA 2015 500,000
01677533 NIÑO CASTIBLANCO ZORAIDA 2015 45,434,000
00932051 NIÑO CASTILLO WILLIAM 2014 1,000,000
02523228 NIÑO CASTRO ALEXANDER 2014 1,000,000
02507387 NIÑO CASTRO LESLYE ANDREA 2014 10,000,000
02420466 NIÑO CASTRO MARTHA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02443856 NIÑO CATAÑO SAMUEL DAVID 2015 398,000,000
01916976 NIÑO CHARRY LIZA MARIEN 2015 1,000,000
02432909 NIÑO CHUNZA CRISTIAN GIOVANNY 2014 5,000,000
02527187 NIÑO CIRO GINNA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02066355 NIÑO CLARA INES 2014 4,500,000
02452758 NIÑO COCUY LIZETH CATHERINE 2014 1,000,000
02169140 NIÑO CONSUEGRA JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
02459091 NIÑO CORREDOR MARIA SONIA 2014 280,000
02409293 NIÑO CORREDOR MAURICIO ALEXANDER 2014 2,000,000
02472303 NIÑO CORSO LUIS ALEJANDRO 2014 2,000,000
02478019 NIÑO CRUZ ADAN 2014 15,000,000
02156822 NIÑO CUEVAS JOSE ABEL 2014 1,200,000
02284993 NIÑO DE GALARZA MIRIAM 2014 500,000
02470883 NIÑO DE RIAÑO MARINA 2014 600,000
02498248 NIÑO DELGADO ROMULO 2014 10,000,000
02451686 NIÑO DIAZ ANA MARCELA 2014 1,200,000
02369775 NIÑO DIAZ JOSE ALEXANDER 2014 1,170,000
02421650 NIÑO DIAZ LEIDY TATIANA 2014 1,000,000
02079100 NIÑO DURAN OSCAR RICARDO 2014 1,500,000
01094946 NIÑO ELISEO 2015 6,500,000
02235976 NIÑO ESPITIA CLAUDIA MARCELA 2013 1,200,000
02235976 NIÑO ESPITIA CLAUDIA MARCELA 2014 1,200,000
02235976 NIÑO ESPITIA CLAUDIA MARCELA 2015 1,200,000
01843685 NIÑO ESPITIA MARTHA LILIANA 2015 2,500,000
02305354 NIÑO ESTEBAN BLANCA NIEVES 2014 1,500,000
02476253 NIÑO ESTUPIÑAN NIDIA EMILCE 2014 1,200,000
02474647 NIÑO FERRER WILSON DAVID 2014 4,000,000
01450405 NIÑO FONSECA CARLOS ARTURO 2014 9,750,000
01450405 NIÑO FONSECA CARLOS ARTURO 2015 10,130,000
02164554 NIÑO FONSECA CESAR AUGUSTO 2015 15,000,000
00921375 NIÑO FONSECA ORLANDO 2015 798,832,000
02405237 NIÑO FONSECA YURI MARCELA 2015 2,300,000
02503286 NIÑO FORERO JORGE ARTURO 2014 1,000,000
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02426219 NIÑO FRANCO OLGA YOLIMA 2014 1,000,000
02374472 NIÑO GARCIA EDWARD OVEIMAR 2014 1,500,000
02316656 NIÑO GARCIA MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
01327032 NIÑO GARCIA MYRIAM LUCIA 2010 900,000
01327032 NIÑO GARCIA MYRIAM LUCIA 2011 900,000
01327032 NIÑO GARCIA MYRIAM LUCIA 2012 900,000
01327032 NIÑO GARCIA MYRIAM LUCIA 2013 900,000
01327032 NIÑO GARCIA MYRIAM LUCIA 2014 900,000
01327032 NIÑO GARCIA MYRIAM LUCIA 2015 900,000
02410463 NIÑO GARCIA REINA LILIA 2014 1,200,000
02374539 NIÑO GIRALDO ANGIE JULIETH 2015 6,800,000
02499393 NIÑO GOMEZ CAROLINA 2014 1,200,000
02503998 NIÑO GOMEZ FREDY EDUARDO 2014 1,000,000
01837797 NIÑO GOMEZ JUAN CAMILO 2015 875,398,883
02190844 NIÑO GONZALEZ JAIME ANDRES 2013 1,000,000
02190844 NIÑO GONZALEZ JAIME ANDRES 2014 1,000,000
02190844 NIÑO GONZALEZ JAIME ANDRES 2015 1,000,000
02527485 NIÑO GRANADOS HUMBERTO 2014 1,200,000
02478401 NIÑO GUARIN KELLY JANNETH 2014 700,000
02487035 NIÑO GUERRERO NURIA ADRIANA 2014 1,000,000
02181681 NIÑO GUZMAN MIGUEL STEVEN 2014 6,500,000
02464936 NIÑO HERNANDEZ ANA BELEN 2015 1,000,000
01432632 NIÑO HERNANDEZ EDWARD ROBERTO 2015 4,900,000
02309265 NIÑO HERNANDEZ MARIA CLAUDIA 2015 1,100,000
02487526 NIÑO HERNANDEZ MIGUEL EDWARD 2014 1,500,000
02414945 NIÑO HERNANDEZ TATIANA 2014 1,200,000
02160415 NIÑO HERRERA LUIS FELIPE 2014 800,000
01989984 NIÑO HUERTAS JORGE ANTONIO 2014 1,000,000
01989984 NIÑO HUERTAS JORGE ANTONIO 2015 1,000,000
02519906 NIÑO HURTADO EDY CRISTINA 2014 200,000
01587627 NIÑO JAIME ALVARO 2015 4,628,783,698
02408916 NIÑO JAIMES JOSEFINA 2015 700,000
02503381 NIÑO KIRIAKIDIS HELENA DEL PILAR 2014 10,000,000
02433497 NIÑO LARROTA BLANCA ROCIO 2014 1,232,000
01736592 NIÑO LASPRILLA GLADYS 2014 1,600,000
01736592 NIÑO LASPRILLA GLADYS 2015 1,900,000
02473825 NIÑO LEAL REINALDO 2014 2,100,000
02114788 NIÑO LEZAMA YULI JOHANNA 2015 1,000,000
02356188 NIÑO LOPEZ FLOR MARINA 2015 5,000,000
02490864 NIÑO LUIS DOMINGO 2014 1,200,000
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01047071 NIÑO LUIS HERNAN DARIO 2012 1,000,000
01047071 NIÑO LUIS HERNAN DARIO 2013 1,200,000
01047071 NIÑO LUIS HERNAN DARIO 2014 1,500,000
01047071 NIÑO LUIS HERNAN DARIO 2015 2,000,000
02419735 NIÑO LUQUE HELI 2014 2,000,000
02426852 NIÑO LUZ YORMARY 2014 5,000,000
02488981 NIÑO MALAVER JOSE MAURICIO 2014 5,500,000
02354351 NIÑO MALAVER MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
00930180 NIÑO MARIÑO LINDAURA 2013 65,870,200
00930180 NIÑO MARIÑO LINDAURA 2014 68,650,100
00930180 NIÑO MARIÑO LINDAURA 2015 72,520,300
02078939 NIÑO MARTINEZ CLAUDIA MIREYA 2015 2,000,000
00743233 NIÑO MARTINEZ EFRAIN 2015 5,000,000
02101438 NIÑO MARTINEZ ROCIO 2015 1,000,000
02512003 NIÑO MENDEZ ALEJANDRA 2014 1,000,000
02457406 NIÑO MENDEZ ANGELA ROCIO 2014 1,000,000
02523911 NIÑO MENDIVELSO FANY 2014 100,000
02525447 NIÑO MESA MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
02291354 NIÑO MOLINA AURA MARGOTH 2014 800,000
02491245 NIÑO MOLINA YENNY CONSTANZA 2014 1,200,000
02490542 NIÑO MONDRAGON JOHAN ALEJANDRO 2014 1,500,000
00534357 NIÑO MONTAÑEZ JOSE MIGUEL 2015 2,000,000
02404671 NIÑO MONTENEGRO MARCELA PATRICIA 2014 600,000
02368983 NIÑO MORA GONZALO 2015 1,282,000
02401007 NIÑO MORENO GERSON EANE 2014 20,000,000
00474179 NIÑO MORENO ISIDRO 2015 4,000,000
01480320 NIÑO MOYA YOLANDA 2013 100,000
01480320 NIÑO MOYA YOLANDA 2014 100,000
01480320 NIÑO MOYA YOLANDA 2015 100,000
01712490 NIÑO MURCIA CARMEN ELISA 2015 1,200,000
01644202 NIÑO MURILLO SANDRA CATALINA 2008 810,000
01644202 NIÑO MURILLO SANDRA CATALINA 2009 810,000
01644202 NIÑO MURILLO SANDRA CATALINA 2010 810,000
01644202 NIÑO MURILLO SANDRA CATALINA 2011 810,000
01644202 NIÑO MURILLO SANDRA CATALINA 2012 810,000
01644202 NIÑO MURILLO SANDRA CATALINA 2013 810,000
01644202 NIÑO MURILLO SANDRA CATALINA 2014 810,000
01644202 NIÑO MURILLO SANDRA CATALINA 2015 810,000
02307553 NIÑO NOVA ROSA MARIA 2014 1,000,000
02461155 NIÑO OCHOA BLANCA MIREYA 2014 5,000,000
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01618850 NIÑO OCHOA JOAN YILBER 2015 2,400,000
02478908 NIÑO OJEDA ALEXANDER 2015 1,280,000
02039366 NIÑO OJEDA LUIS GABRIEL 2015 1,280,000
02430947 NIÑO OLIVARES JOHN DAVID 2014 1,500,000
02498339 NIÑO OLIVARES LUZ ANGELA 2014 1,000,000
01891722 NIÑO ORJUELA RICARDO ALEJANDRO 2011 54,000,000
01891722 NIÑO ORJUELA RICARDO ALEJANDRO 2012 65,000,000
01891722 NIÑO ORJUELA RICARDO ALEJANDRO 2013 42,000,000
01891722 NIÑO ORJUELA RICARDO ALEJANDRO 2014 11,500,000
01891722 NIÑO ORJUELA RICARDO ALEJANDRO 2015 11,500,000
01658934 NIÑO OROZCO & CIA S C A 2015 500,000
01658897 NIÑO OROZCO & CIA S C A NOR & CIA S C
A
2015 10,000,000
01641418 NIÑO PAEZ LUZ ANGELA 2014 20,000,000
01641418 NIÑO PAEZ LUZ ANGELA 2015 22,000,000
02368229 NIÑO PARRA JOSE INOCENCIO 2015 8,000,000
02428794 NIÑO PATIÑO GILMA 2014 1,200,000
02485433 NIÑO PEDROZA LUZ ESTRELLA 2014 100,000
02439698 NIÑO PEÑA DIANA FABIOLA 2014 1,200,000
02347517 NIÑO PEÑARANDA ANTONIO VICENTE 2015 1,288,000
01320428 NIÑO PEREZ LEONARDO 2015 1,000,000
02454631 NIÑO PINEDA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
01777276 NIÑO PINILLA LEONOR 2011 5,000,000
01777276 NIÑO PINILLA LEONOR 2012 5,000,000
01777276 NIÑO PINILLA LEONOR 2013 5,000,000
01777276 NIÑO PINILLA LEONOR 2014 5,000,000
01777276 NIÑO PINILLA LEONOR 2015 5,000,000
00785544 NIÑO PRADA MAURICIO 2011 1,000,000
00785544 NIÑO PRADA MAURICIO 2012 1,000,000
00785544 NIÑO PRADA MAURICIO 2013 1,000,000
00785544 NIÑO PRADA MAURICIO 2014 1,000,000
00785544 NIÑO PRADA MAURICIO 2015 1,000,000
01488426 NIÑO QUIJANO LUIS ALFONSO 2006 1,000,000
01488426 NIÑO QUIJANO LUIS ALFONSO 2007 1,000,000
01488426 NIÑO QUIJANO LUIS ALFONSO 2008 1,000,000
01488426 NIÑO QUIJANO LUIS ALFONSO 2009 1,000,000
01488426 NIÑO QUIJANO LUIS ALFONSO 2010 1,000,000
01488426 NIÑO QUIJANO LUIS ALFONSO 2011 1,000,000
01488426 NIÑO QUIJANO LUIS ALFONSO 2012 1,000,000
01488426 NIÑO QUIJANO LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
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01488426 NIÑO QUIJANO LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01488426 NIÑO QUIJANO LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02506716 NIÑO QUINTERO JENNY PAOLA 2014 1,000,000
01877681 NIÑO QUINTERO NUBIA YANETH 2015 950,000
02400681 NIÑO RAMIREZ JOSE MARIN 2014 1,000,000
02297595 NIÑO RAMIREZ MARIA FERNANDA 2015 1,650,000
01946033 NIÑO RAMIREZ RAFAEL ALEJANDRO 2015 1,000,000
02456631 NIÑO RAMIREZ ROSA INES 2014 1,200,000
02265986 NIÑO REYES BRICEIDA 2015 1,000,000
02456830 NIÑO RINCON FULTON ROBERTO 2014 4,000,000
02196551 NIÑO RIVERA ANGELICA MARIA 2015 10,000,000
01112968 NIÑO RIVERA EMILSEN LUCIA 2015 13,000,000
02416777 NIÑO RIVERA JAMES HUMBERTO 2015 1,280,000
02497875 NIÑO RODRIGUEZ EDWIN ENRIQUE 2014 500,000
02400345 NIÑO RODRIGUEZ FREDY ALEXANDER 2014 700,000
02408805 NIÑO RODRIGUEZ JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
01814690 NIÑO RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2014 900,000
01814690 NIÑO RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
01417212 NIÑO RODRIGUEZ LUZ MARITZA 2015 2,500,000
01607981 NIÑO RODRIGUEZ NELCY PAOLA 2015 1,200,000
02517203 NIÑO ROJAS ASTRID ELIANA 2015 2,400,000
02494240 NIÑO ROJAS JENNY ANDREA 2014 80,000
02300508 NIÑO ROMERO MARIA DE JESUS 2014 5,000,000
02300508 NIÑO ROMERO MARIA DE JESUS 2015 5,000,000
00680949 NIÑO ROSAS MARCO JULIO 2015 1,000,000
02424535 NIÑO RUBIO AURORA 2015 1,000,000
02424832 NIÑO RUBIO FLOR ELISA 2015 1,000,000
00878790 NIÑO RUIZ CESAR AUGUSTO 2015 18,000,000
02224543 NIÑO RUIZ CLAUDIA LUCIA 2015 1,000,000
01357295 NIÑO RUIZ LUZ STELLA 2014 500,000
01357295 NIÑO RUIZ LUZ STELLA 2015 1,200,000
02415962 NIÑO SAAVEDRA MARIA TERESA 2014 400,000
01565965 NIÑO SAIZ FIDELIGNA 2011 2,000,000
01565965 NIÑO SAIZ FIDELIGNA 2012 2,000,000
01565965 NIÑO SAIZ FIDELIGNA 2013 2,000,000
01565965 NIÑO SAIZ FIDELIGNA 2014 2,000,000
01565965 NIÑO SAIZ FIDELIGNA 2015 2,000,000
02430480 NIÑO SALAZAR CATALINA MARIA 2014 10,000,000
02409749 NIÑO SALAZAR MARIA IDAMIS 2014 1,200,000
02375073 NIÑO SANCHEZ GLADIS 2014 16,000,000
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02416185 NIÑO SANCHEZ ISBETH LAUDICE 2015 1,000,000
02451038 NIÑO SANCHEZ MARTHA INES 2014 1,200,000
01752355 NIÑO SANCHEZ MONICA ROCIO 2014 7,900,000
01752355 NIÑO SANCHEZ MONICA ROCIO 2015 7,900,000
02514463 NIÑO SANCHEZ RUBIELA 2014 1,200,000
02426067 NIÑO SANDRA PATRICIA 2014 1,232,000
02012802 NIÑO SANTANA YESID 2015 5,000,000
02414075 NIÑO SERRANO IVAN DARIO 2014 2,000,000
02332200 NIÑO SIERRA AMANDA DEL ROSARIO 2015 500,000
02522495 NIÑO SIERRA LUZ ANGELA 2014 1,232,000
02440250 NIÑO SIERRA WILLIAM RICARDO 2015 1,500,000
01758668 NIÑO SILVA JUAN BAUTISTA 2015 1,280,000
02198871 NIÑO SOLANO JAIME 2015 12,000,000
02527342 NIÑO SUAREZ JOHANNA PAOLA 2015 1,000,000
01023173 NIÑO SUESCA FREDY GIOVANNI 2015 3,803,663,929
02447097 NIÑO TAPIA LINA MARCELA 2014 1,140,000
02394612 NIÑO TIBAQUICHA CARLOS EDUARDO 2015 14,000,000
02491140 NIÑO TOCANCIPA JOSE VICENTE 2014 1,000,000
02280313 NIÑO TORO GINA PAOLA 2015 500,000
02091522 NIÑO TORRES JAIME 2015 1,500,000
02230170 NIÑO TORRES JENNY PAOLA 2015 1,000,000
02432815 NIÑO TRIANA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01158930 NIÑO TRIANA JOSE FRANCISCO 2015 1,500,000
02270737 NIÑO UMAÑA RAUL ANTONIO 2015 1,133,000
01813141 NIÑO VARGAS GLORIA INES 2014 50,000
01813141 NIÑO VARGAS GLORIA INES 2015 50,000
01737357 NIÑO VARGAS PAOLA ANDREA 2012 400,000
01737357 NIÑO VARGAS PAOLA ANDREA 2013 400,000
01737357 NIÑO VARGAS PAOLA ANDREA 2014 400,000
01737357 NIÑO VARGAS PAOLA ANDREA 2015 400,000
02204452 NIÑO VELANDIA JHONN FREDY 2014 1,000,000
00950885 NIÑO VELANDIA MARIA DE LAS MERCEDES 2015 2,000,000
02516763 NIÑO VELASQUEZ FREDY 2014 1,200,000
01668453 NIÑO WESTECH & CIA S C A 2015 10,000,000
01668474 NIÑO WESTECH & CIA S C A PUDIENDO
IDENTIFICARSE BAJO EL NOMBRE DE
WESTECH & CIA S C A
2015 500,000
02448917 NIÑO ZAMBRANO RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
00805483 NIÑO ZARATE RUBEN DARIO 2015 1,396,060,000
02505339 NIÑO ZIPACON JOSE RICARDO 2014 20,000,000
02159306 NIÑOS A BORDO D&E 2015 1,000,000
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01904462 NIQUEPA LARA DORIS AURA 2015 1,000,000
02455553 NIQUITA MENDEZ PISOS DE MADERA S A S 2015 10,000,000
02428757 NIREL P H & CIA SAS 2015 2,000,000
02227218 NIROSOFT INDUSTRIES SUCURSAL COLOMBIA 2015 16,834,180,000
02430894 NIRVANA NATURAL PRODUCTS S A S 2015 32,143,200
02147152 NISAN RISK SAS 2015 332,586,534
02397679 NISE S A S 2014 200,000
01144369 NISHIDA KENJI 2015 305,280,000
02086791 NISI CONSULTORES S A S 2013 10,000,000
02298540 NISILOG SAS 2014 40,973,647
02510051 NISSI - SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS EN
LIQUIDACION
2014 1,500,000
02493636 NISSI DOTACIONES Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL SAS
2015 20,000,000
02213004 NISSI EXTINTORES 2014 1,000,000
02213004 NISSI EXTINTORES 2015 1,000,000
02454758 NISSI INGENIERIA S A S 2015 2,000,000
02498340 NISSI INTERNATIONAL C.I SAS 2014 20,000,000
02192224 NISSIN SAS 2015 95,395,763
02476322 NISSINET PAPELERIA 2015 500,000
02357578 NISTEPLAST S A S 2015 10,000,000
02444038 NITOLA TORRES JUANITA 2014 1,200,000
02471008 NITRO PUBLICIDAD INTEGRAL 2015 4,500,000
02348873 NITROAMORTIGUADORES 2015 32,000
02364837 NITROGENO SPORT GC 2014 1,200,000
02364837 NITROGENO SPORT GC 2015 1,200,000
02277257 NITROGENOX N2 LTDA 2015 10,000,000
01950749 NIVEL III S A S 2015 25,681,000
00729945 NIVEL TRECE S.A.S 2015 64,587,000
02470933 NIVELACIONES FD SAS 2014 5,000,000
01404653 NIVELES GLOBALES S.A.S. 2015 50,922,252
02522914 NIVIA  JANNY ANDREA 2014 1,000,000
02454875 NIVIA AYA DIANA PILAR 2014 50,000
02236695 NIVIA AYA FRANCY LILIANA 2014 380,000
02244302 NIVIA BARRERA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
02244302 NIVIA BARRERA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02281023 NIVIA CONSTRUCCIONES J E S A S 2015 5,000,000
02288508 NIVIA DE GARCIA MERY ALCIRA 2015 900,000
02431580 NIVIA GARZON LUIS ALFONSO 2014 10,000,000
01070850 NIVIA INGENIERIA S A 2015 1,739,420,405
02412869 NIVIA MARTINEZ ERISCINDA 2014 1,300,000
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01999349 NIVIA PARRA JOSE ANDRES 2014 1,000,000
01999349 NIVIA PARRA JOSE ANDRES 2015 1,000,000
02497830 NIVIA RODRIGUEZ KATHERYNN HYSELLY 2014 10,000,000
02224822 NIVIA SABOGAL LUZ MERY 2015 30,000,000
01999351 NIVIADESIGN AGENCY 2014 1,000,000
01999351 NIVIADESIGN AGENCY 2015 1,000,000
00649331 NIVIAYO CORTES JAVIER EDUARDO 2015 31,000,000
02499853 NIVIAYO PINEDA JULIO CESAR 2015 2,000,000
01770105 NIVICOL LABORATORIOS 2015 10,000,000
01036374 NIXCOM LTDA 2015 519,997,000
02526846 NIXI 7 S.A.S 2014 10,000,000
01816466 NIXMARPAN 2015 1,000,000
02167356 NIXON CALLE S A S 2015 5,700,000
02360645 NIXON GONZALEZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 24,754,306
02125567 NIXZO MESA LEONARDO ANDRETI 2015 1,050,000
02278552 NIZA TERELY 2015 119,671,000
02486939 NIZO DE PUENTES CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02477124 NIZO MARTINEZ LUIS AURELIANO 2014 4,500,000
01157324 NIZO MUÑOZ LUIS FABIO 2015 20,000,000
02405301 NIZO PHOTOGRAPHY S A S 2014 15,000,000
02383303 NIZO RINCON YEISON ALFREDO 2014 1,000,000
02129494 NJ OILFIELD SERVICES SAS 2015 290,359,895
02437832 NJA S A S 2015 1,059,393,678
02471625 NK SOLUCIONES ALIMENTICIAS SAS 2015 2,500,000
02329187 NKL DIESEL 2014 500,000
02329187 NKL DIESEL 2015 500,000
02178715 NLA CONSULTORES S A S 2015 150,546,000
02462325 NM CONSULTING SAS 2014 4,500,000
02489864 NMD CONSTRUCCIONES SAS 2015 65,128,139
01231530 NMG  ARCHIVOS  Y SISTEMAS SAS 2015 689,093,090
02293217 NMH ASESORIAS JURIDICAS TRIBUTARIAS Y
CONTABLES SAS
2015 1,000,000
02293219 NMH ASESORIAS JURIDICAS TRIBUTARIAS Y
CONTABLES SAS
2015 1,000,000
02446163 NN INVERSIONES SAS 2015 5,000,000
02368190 NNTIRADO INVERSIONES S A S 2014 90,000,000
02315270 NO BRAND INDUSTRY SAS 2015 34,143,281
02217242 NO FERROSOS DE COLOMBIA S A S 2015 12,000,000
02280580 NO LIMITS DESIGN COLOMBIA S A S 2015 83,037,971
02142357 NO ME OLVIDES FORGET ME NOT SAS 2014 8,824,000
02142357 NO ME OLVIDES FORGET ME NOT SAS 2015 7,739,000
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00761777 NO TIENE LAS AURAS 2015 993,000
02523046 NO.1 BC BOGOTA SAS 2015 50,000,000
01701507 NOA 2015 20,300,000
02508086 NOA MULTIALMACEN 2015 5,000,000
01657486 NOA NOA DISCO 2015 1
02514644 NOA TEEN 2015 10,000,000
02427787 NOAEXPORT SAS 2015 146,504,504
00207536 NOALTEC 2013 1,200,000
00207536 NOALTEC 2014 1,200,000
00207536 NOALTEC 2015 1,200,000
00207535 NOALTEC LTDA 2013 1,200,000
00207535 NOALTEC LTDA 2014 1,200,000
00207535 NOALTEC LTDA 2015 1,200,000
02081693 NOAR DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2015 50,000,000
01478148 NOBAHTEX LTDA 2012 1,045,000
01478148 NOBAHTEX LTDA 2013 1,087,000
01478148 NOBAHTEX LTDA 2014 1,139,000
01478148 NOBAHTEX LTDA 2015 1,280,000
01330342 NOBEL ASESORES EMPRESARIALES E.U 2015 1
01025718 NOBEL ASESORES EMPRESARIALES S A S 2015 198,295,570
00520516 NOBLESSE LTDA 2015 174,225,902
00520517 NOBLESSE LTDA 2015 24,183,000
01402649 NOBSA MARIA ALCIRA 2015 600,000
02128858 NOBYCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 87,148,000
02487683 NOBZA SILVA MARCELA CATALINA 2014 1,232,000
00668962 NOCOM S A 2015 4,031,508,485
02464372 NOCTUAM STUDIO S.A.S. 2015 2,000,000
02430920 NOCUA AMAYA GREYS KARINA 2014 1,200,000
02448211 NOCUA MARIA RUBIELA 2014 1,400,000
01309242 NOCUA ROCIO 2015 1,200,000
02264386 NODO DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACION
SOCIAL HUB BOGOTA SAS
2015 355,581,742
02490063 NODO INGENIERIA & DISEÑO S.A.S. 2015 10,000,000
02275472 NODO LABS SAS 2015 13,929,459
02403494 NODO VISUALIZACIÒN ARQUITECTONICA SAS 2014 2,000,000
02113856 NODONET S A S 2013 31,697,650
02113856 NODONET S A S 2014 19,123,381
02113856 NODONET S A S 2015 31,912,635
02404805 NODOS CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
01129258 NODRA LTDA 2015 329,650,335
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02451189 NOE SHIPPING TRADE + SERVICE SAS 2014 30,000,000
00073926 NOEL RODRIGUEZ MEDIOS ASOCIADOS
LIMITADA
2015 393,137,825
01468354 NOF EDICION Y COMUNICACION 2015 12,000,000
02055519 NOGAL ENERGY S A S 2014 20,000,000
00644731 NOGAL PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02429100 NOGAL TEXTILES SAS 2015 929,379,958
01300727 NOGO MOTORS S.A.S. 2015 26,294,332
02334354 NOGOA CUELLAR ARSENIO 2014 3,000,000
02464376 NOGOA INGENIERIA SAS 2014 25,000,000
02440895 NOGUERA & SERRANO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 25,849,278
01068214 NOGUERA ARIAS JUAN MANUEL 2015 1,000,000
02321551 NOGUERA CALDERON ABOGADOS SAS 2015 1,464,639,146
02438697 NOGUERA CAMELO JOSE GREGORIO 2014 1,000,000
02403348 NOGUERA CARDENAS ZAHIRA 2014 1,232,000
02451576 NOGUERA CEBALLOS ALIRIO 2014 4,200,000
02474813 NOGUERA DAZA YIDER MOISES 2014 1,000,000
00357922 NOGUERA DE VALDENEBRO SAS 2014 1,616,895,000
02408841 NOGUERA GOMEZ OMAR ANDRES 2014 1,200,000
02495540 NOGUERA JIMENEZ DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02414457 NOGUERA LEON MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
02312605 NOGUERA LOPEZ ALEXANDER 2014 6,500,000
00740320 NOGUERA NIÑO LILIA JEANNETTE 2014 1,000,000
00740320 NOGUERA NIÑO LILIA JEANNETTE 2015 1,000,000
02515354 NOGUERA OSPINA DAVID RICARDO 2015 1,000,000
00568209 NOGUERA PINEDA MIRIAN SOCORRO 2005 1,000,000
00568209 NOGUERA PINEDA MIRIAN SOCORRO 2006 1,000,000
00568209 NOGUERA PINEDA MIRIAN SOCORRO 2007 1,000,000
00568209 NOGUERA PINEDA MIRIAN SOCORRO 2008 1,000,000
00568209 NOGUERA PINEDA MIRIAN SOCORRO 2009 1,000,000
00568209 NOGUERA PINEDA MIRIAN SOCORRO 2010 1,000,000
00568209 NOGUERA PINEDA MIRIAN SOCORRO 2011 1,000,000
00568209 NOGUERA PINEDA MIRIAN SOCORRO 2012 1,000,000
00568209 NOGUERA PINEDA MIRIAN SOCORRO 2013 1,000,000
00568209 NOGUERA PINEDA MIRIAN SOCORRO 2014 1,000,000
00568209 NOGUERA PINEDA MIRIAN SOCORRO 2015 1,000,000
02398968 NOGUERA QUINTERO LORENA DEL PILAR 2014 1,300,000
02455062 NOGUERA RIVERA NUBIA 2014 1,200,000
02485210 NOGUERA RODRIGUEZ FERMIN 2014 1,000,000
02076573 NOGUERA VALENCIA MARTHA YINETH 2012 100,000
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02076573 NOGUERA VALENCIA MARTHA YINETH 2013 100,000
02076573 NOGUERA VALENCIA MARTHA YINETH 2014 100,000
02076573 NOGUERA VALENCIA MARTHA YINETH 2015 100,000
02395882 NOHORA DEPORTES 2015 1,800,000
02024930 NOHORITA 2015 3,500,000
01618186 NOHORITA BEBE 2014 5,000,000
01618186 NOHORITA BEBE 2015 5,000,000
02286475 NOISE PRESS S A S 2015 209,873,151
02448496 NOISSE PRODUCTIONS 2015 100,000
02447724 NOKTO S A S 2015 1,000,000
02113027 NOLA SAS 2015 6,911,758
01243635 NOLINEAL LTDA 2015 17,500,000
02258529 NOLITA 2015 5,876,756,775
02208363 NOLOMA SAS EN LIQUIDACION 2014 120,366,148
01823649 NOLTE CENTRO DE DECORACION 2015 10,000,000
01296591 NOMADA C I LTDA 2015 1,521,162,346
00793079 NOMADA CAMPING LTDA 2015 56,000,000
01610547 NOMADA CONTENEDORES DE COLOMBIA  S A S 2014 1,323,244,952
02400993 NOMADA EXTREMO 2015 1,000,000
01139795 NOMADA TRANSPORTE INTEGRAL SAS 2015 1,246,093,740
02391950 NOMADAS URBAN ENERGY 2014 900,000
02391950 NOMADAS URBAN ENERGY 2015 950,000
02288511 NOMADRANTE PRODUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02322071 NOMBRES FRASES Y LETRAS 2014 1,000,000
02322071 NOMBRES FRASES Y LETRAS 2015 1,000,000
02397545 NOMESQUE BEJARANO ELSY ANDREA 2015 2,000,000
02474761 NOMESQUE JUEZ ELIDA MARCELA 2014 2,700,000
02443855 NOMESQUE PEREZ MARIA ELSA 2014 12,000,000
01659164 NOMESQUI QUEVEDO RAFAEL 2014 6,500,000
01659164 NOMESQUI QUEVEDO RAFAEL 2015 7,500,000
02439047 NOMEZQUE MILLAN MARCO JULIO 2014 1,500,000
02322791 NOMO SAS 2015 966,841,790
00201762 NOMOS IMPRESORES 2015 928,502,000
02290132 NON LETHAL SECURITY BODY ARMOR S.A.S. 2014 40,000,000
02451738 NON PERFORMING LOAN SAS 2015 1,000,000
00041093 NON PLUS ULTRA 2015 1,000,000
02309539 NON PLUS ULTRA S.A 2015 1,000,000
00041092 NON PLUS ULTRA S.A. 2015 58,861,027,000
02496470 NONAME SAS 2014 10,000,000
02519751 NONE-CREATIVIDAD S.A.S 2014 1,000,000
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02332979 NONNA D´HELYS RESTAURANTE-CAFE 2015 7,000,000
02409039 NONNA-BELLA SAS 2015 9,020,683
02483795 NONSOQUE ACUÑA JOSE EDUARDO 2015 5,000,000
02489035 NONTOA ARIAS CESAR FELIPE 2014 1,200,000
02487065 NONZOQUE ACUÑA HENRY 2015 5,000,000
00685223 NONZOQUE NONZOQUE JOSE ALFREDO 2013 1,000,000
00685223 NONZOQUE NONZOQUE JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
00685223 NONZOQUE NONZOQUE JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
02520861 NOPE ARANDIA EDUARDO ANTONIO 2014 3,000,000
00909858 NOPE DE GARCIA MATILDE 2015 121,485,093
00512986 NOPE GARCIA JORGE ELIECER 2015 3,000,000
02513408 NOPE LADINO JOSE ANTONIO 2014 1,232,000
02346585 NOPE LEURO FABIO 2014 1,000,000
02346585 NOPE LEURO FABIO 2015 1,000,000
02519104 NOPE LOPEZ JOSE LEONIDAS 2014 6,500,000
02432275 NOPE PINEDA DIEGO MAURICIO 2014 1,000,000
02500660 NOPE QUINTERO SIDNEY 2014 1,232,000
02337533 NOPE VEGA YOLANDA 2015 700,000
00265222 NOPLAY S A 2015 8,310,531,942
02253213 NOPPEK S A S 2015 890,607
00742160 NOR INTERVE 2015 1
00742159 NOR INTERVE S A 2015 1,838,408,884
02107527 NORA CAUCHO SAS 2014 675,066,432
02162607 NORATO GONZALEZ LUIS FERNANDO 2014 500,000
02162607 NORATO GONZALEZ LUIS FERNANDO 2015 500,000
02162608 NORATO.B 2015 500,000
02396677 NORBERTO MODA ACTUAL 2015 1,000,000
01649084 NORBEY MUEBLERIA 2015 1,280,000
01856296 NORDEN CONSULTING GROUP SAS 2015 37,791,682
02423459 NORDIC FITNESS S A S 2015 1,042,931,423
02516695 NOREÑA ALZATE HECTOR JOSE 2014 1,000,000
01287708 NOREÑA BEDOYA DANILO 2015 1,000,000
02071968 NOREÑA CALDERON CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02091542 NOREÑA GOMEZ ALBERTO 2015 1,200,000
02504491 NOREÑA GOMEZ LUZ ENSUEÑO 2014 500,000
02418213 NOREÑA MORALES IVAN 2014 1,000,000
01349329 NOREÑA PULGARIN JORGE IVAN 2015 55,436,000
02455036 NOREÑA VALDES SORAGEN 2014 10,000,000
02521557 NOREÑA VELASCO GLORIA NANCY 2015 1,000,000
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02289544 NORIEGA ACOSTA ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2014 10,000,000
02459360 NORIEGA AGUILAR YULLY MILEIDY 2015 880,000
02430598 NORIEGA BOTERO S A S 2015 103,989,185
01778746 NORIEGA ESCOBAR BERSY NUBIA 2015 2,000,000
02504295 NORIEGA GONZALEZ EDWUIN MAURICIO 2014 1,200,000
02504094 NORIEGA HERNANDEZ ROBERTINA 2014 1,000,000
02276650 NORIEGA MORENO LUIS ENRIQUE 2015 6,000,000
01556202 NORIEGA MORENO LUIS JESUS 2014 2,000,000
01556202 NORIEGA MORENO LUIS JESUS 2015 5,000,000
02422216 NORIEGA OCHOA AIDA INES 2014 700,000
01991410 NORIEGA ROMERO JENNY PAOLA 2015 7,000,000
00293184 NORIEGA SANTOS ALEJANDRO 2015 27,500,000
00061852 NORIEGA SANTOS JORGE 2015 1,004,921,210
00807204 NORKEVICIUS LEYVA ALGIRDAS JONAS 2015 160,580,000
02329652 NORMANDIA HACIENDA 2015 1,000,000
01809084 NORMANDO CUEROS Y MARROQUINERIA 2015 3,000,000
02343414 NORMATEX 2015 1,000,000
02008162 NORMICARNES 2015 5,685,000
00928418 NORRIS PIZZA 2015 1,300,000
01744802 NORRIS PIZZA II 2015 2,050,000
02302732 NORRIS PIZZA III 2015 2,000,000
01493173 NORSISTEMAS LTDA 2014 43,800,000
02504043 NORSOFT S.A.S 2015 3,527,384
02424548 NORT POINT JUDICIAL PARKING SAS 2015 150,000,000
01357300 NORT SCREEN 2014 500,000
01357300 NORT SCREEN 2015 500,000
01382569 NORTCOM 2015 2,000,000
00707894 NORTE GRAFICO S A 2015 792,077,255
02188520 NORTE INGENIERIA Y CONTROL S A S 2015 724,867,209
00752366 NORTE INGENIEROS LTDA 2014 1,645,682,196
01054114 NORTEAMERICANA DE EMBRAGUEZ 2012 100,000
01054114 NORTEAMERICANA DE EMBRAGUEZ 2013 100,000
01054114 NORTEAMERICANA DE EMBRAGUEZ 2014 100,000
01054114 NORTEAMERICANA DE EMBRAGUEZ 2015 1,200,000
01251354 NORTELEX LTDA 2015 33,500,000
01358772 NORTH BRIDGE COLOMBIA E U - EN
LIQUIDACION
2012 200,000
01358772 NORTH BRIDGE COLOMBIA E U - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01995702 NORTH STAR GREEN S A S 2015 252,077,127
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02093155 NORTHERN ANDES EXPLORATION S A S 2015 34,902,940
01660675 NORTHEX LIMITADA 2014 286,467,000
01992574 NORTHLAND AUTOMATION AND SERVICE
COLOMBIA S A S- NAS COLOMBIA
2015 20,997,820,418
00754044 NORTIPAN 2015 2,050,000
02166696 NORTUNEL COLOMBIA S A S 2014 1,432,717
02166986 NORTUNEL S A SUCURSAL EN COLOMBIA 2015 8,437,072,794
01587020 NORVENTAS 2015 1,000
00037676 NORVENTAS 2015 1,000
02413129 NOSEVARE SAS 2014 8,000,000
02082417 NOSSA CAMARGO PILAR MARYURY 2015 1,000,000
00476524 NOSSA CONTRERAS MARIA INES 2015 33,506,000
02419815 NOSSA CORREDOR DIANA CATALINA 2014 1,300,000
00362320 NOSSA DE MARROQUIN MAGNOLIA 2015 5,000,000
02431022 NOSSA MARTINEZ ANGELA MARCELA 2015 1,250,000
02487615 NOSSA MATEUS JUAN CAMILO 2014 1,230,000
02485616 NOSSA MONSALVE EDWIN EMIRO 2014 2,000,000
02319466 NOSSA MONTAÑA ELVER 2014 11,700,000
02521058 NOSSA MONTAÑA LUIS EUCEBIO 2014 1,000,000
01802170 NOSSA NORIEGA ESPERANZA 2015 1,200,000
02502455 NOSSA RAMIREZ JOHANNA AURORA 2014 500,000
01300927 NOSSA REYES HENRRY 2015 58,874,915
02489642 NOSSA SALGADO MARIA EMILCEN 2015 5,000,000
00945712 NOT NOX JEANS & CO 2015 1,000,000
01135143 NOT NOX JEANS & CO 2015 17,000,000
01920908 NOTEBOOK SERVICE E.U. 2015 104,102,375
02176995 NOTICIERO DE LAS 7 2015 10,000
00887725 NOTINET LTDA 2015 1,417,176,490
02061110 NOU S A S 2014 672,660,852
02160011 NOUS GRUPO CREATIVO SAS 2015 2,443,000
02179232 NOUVEL DESIGN S A S EN LIQUIDACION 2014 216,236,060
02441801 NOUVELLE IMAGE 2015 500,000
01928375 NOUVI S A S 2015 88,968,602
02441800 NOVA  ORLANDO 2015 1,900,000
02460986 NOVA  SONIA 2014 1,200,000
02488761 NOVA AGRICOLA SAS 2014 22,000,000
02472966 NOVA AVILA OSEAS 2015 4,000,000
02490810 NOVA BABATIVA LUIS FRANCISCO 2014 15,000,000
02440055 NOVA CAICEDO JOSE PABLO 2015 900,000
02396580 NOVA CASTILLO LUIS FERNANDO 2015 10,000,000
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01744173 NOVA CHACON MAURICIO 2015 500,000
02109748 NOVA CONSULTING GROUP S.A.S. 2015 179,686,207
02145725 NOVA CONTRERAS CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01032234 NOVA CORP SAS 2015 701,009,341
02463497 NOVA CRUZ LUIS EDUARDO 2014 1,130,000
00504051 NOVA DE CUERVO MARIA DOLORES 2015 1,100,000
02096552 NOVA DE QUIROGA ANA BEATRIZ 2015 2,000,000
02474369 NOVA DECORATIONS SAS 2015 20,000,000
02488671 NOVA DISTRIBUCIONES NACIONALES S.A.S 2015 10,200,000
02496388 NOVA ET VETERA MUSICA SAS 2014 20,000,000
02396119 NOVA EVENTS S A S 2015 36,000,000
01944696 NOVA FONSECA RICARDO ESTEBAN 2015 6,500,000
02440861 NOVA GOMEZ LUIS HEMEL 2015 20,000
02432049 NOVA GOMEZ LUZ MERY 2014 1,200,000
01522733 NOVA GOMEZ WILLIAM MANUEL 2012 600,000
01522733 NOVA GOMEZ WILLIAM MANUEL 2013 600,000
01522733 NOVA GOMEZ WILLIAM MANUEL 2014 600,000
01522733 NOVA GOMEZ WILLIAM MANUEL 2015 600,000
02505049 NOVA GRANADOS MARIA LILIA 2014 13,520,000
02144726 NOVA GROUP SAS 2015 82,493,249
02051868 NOVA HIDALGO MARIA BERNARDA 2015 5,000,000
02199655 NOVA INMOBILIARIA FINCA RAIZ 2015 24,313,435
02163524 NOVA INMOBILIARIA FINCA RAIZ SAS 2015 24,313,435
02259990 NOVA INTERTEL 2015 3,000,000
01297267 NOVA JEREZ VIRGILIO 2015 44,120,000
02039051 NOVA LOGISTICA & SERVICIOS LTDA 2015 782,354,628
02508679 NOVA LOPEZ WILLIAM 2014 10,000,000
01603770 NOVA MARIA EUGENIA 2015 3,000,000
02447547 NOVA MARTINEZ SAS 2014 20,000,000
02133599 NOVA MARY CLEMENCIA 2015 51,876,906
01043477 NOVA MONCADA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02421087 NOVA NEGOCIOS SAS 2015 10,000,000
01924081 NOVA NOVA CINDY VANESSA 2014 100,000
01924081 NOVA NOVA CINDY VANESSA 2015 100,000
02321300 NOVA PERSONAL BRANDING SAS 2015 10,751,820
02020952 NOVA PINEDA MARIA ALEXANDRA 2015 12,203,185
00691970 NOVA QUICAZAN GLADYS MARLEN 2015 1,200,000
02025176 NOVA RAMIREZ ERIKA JOHANA 2015 5,000,000
02529101 NOVA REYES SANDRA 2015 1,100,000
02151492 NOVA RIAÑO JULY PAOLA 2014 1,000,000
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02405505 NOVA RODRIGUEZ CARLOS ALFREDO 2014 1,200,000
01585851 NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LIMITADA 2015 259,265,369
01585860 NOVA SARMIENTO CONSTRUCCIONES LIMITADA 2015 259,265,369
01865683 NOVA SCORPII INGENIERIA SAS 2015 813,571,067
02386903 NOVA SERVICES FTZ SAS 2014 30,000,000
02193476 NOVA SERVICIO Y GESTION EMPRESARIAL S
A S
2014 10,800,000
02487528 NOVA SERVICIOS Y DISTRIBUCION S.A.S 2014 200,000,000
02247877 NOVA SMART BUSINESS SAS 2014 2,136,000
02247877 NOVA SMART BUSINESS SAS 2015 2,065,169
02456626 NOVA SOLUCIONES TECNOLOGICAS S A S 2015 2,000,000
01257062 NOVA TECNOLOGIA REPRESENTACIONES E U 2015 37,137,425
02524778 NOVA TRANSPORTES SAS 2014 10,000,000
02520438 NOVA VERGARA ANTONIO JOSE 2014 10,000,000
02505653 NOVA VILLA DEL MUEBLE 2015 500,000
00414101 NOVA Y CIA. S. EN C. 2015 6,458,720,156
02325809 NOVAARTIS SAS 2015 100,000
02048727 NOVACLEAN SERVICIOS ESPECIALIZADOS S A
S
2015 10,000,000
01974990 NOVACO S A S 2012 1,000,000
01974990 NOVACO S A S 2013 1,000,000
01974990 NOVACO S A S 2014 1,000,000
01974990 NOVACO S A S 2015 1,000,000
01443263 NOVACOLOR SAS 2015 2,150,040,784
01772022 NOVACOMP COLOMBIA S A 2015 10,000,000
01940404 NOVAG AGROSCIENCES SUCURSAL COLOMBIA 2015 3,667,196,455
02090150 NOVAG S.A.S. 2015 501,835,251
02163282 NOVAINTEGRA SAS 2015 127,166,191
02166200 NOVAK NIKOLINA 2013 500,000
01376647 NOVAMODA COLOMBIA LTDA C I 2010 4,997,037
01376647 NOVAMODA COLOMBIA LTDA C I 2011 4,997,037
01376647 NOVAMODA COLOMBIA LTDA C I 2012 4,997,037
01376647 NOVAMODA COLOMBIA LTDA C I 2013 2,886,037
01376647 NOVAMODA COLOMBIA LTDA C I 2014 2,886,037
01376647 NOVAMODA COLOMBIA LTDA C I 2015 2,886,037
02461244 NOVAMUNDI S A S 2014 10,000,000
02520291 NOVANDI TRADE SAS 2015 6,300,000
02118903 NOVAOPTIK SAS 2015 2,491,290,113
00115088 NOVAPLAST S A 2015 17,135,980,106
02450138 NOVAPRINT S A S 2015 63,465,083
02508671 NOVARCILLAS S A S 2014 10,000,000
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01240926 NOVARCO S.A.S. 2014 330,562,929
01087516 NOVARUM SOLUCIONES S A S 2015 925,011,110
02441803 NOVAS CAR 2015 1,900,000
02415860 NOVASIETE S A S 2014 10,000,000
01716442 NOVASSALA S A DISEÑO Y PRODUCCION DE
SALAS
2015 181,270,305
01463263 NOVATEC DIAGNOSTICS Y CIA LTDA 2015 73,599,087
01776038 NOVATEC SOLUTIONS LTDA 2015 825,024,638
02436105 NOVATECH SOLUCIONES A.G 2015 1,400,000
02304622 NOVATEST INSTRUMENTOS E INGENIERIA SAS 2015 371,982,575
01721721 NOVATEX DEPORTIVOS Y/O CONFECCIONES
DEPORTIVAS NOVATEX
2015 1,280,000
02482695 NOVATION S.A.S 2015 1,000,000
01252686 NOVATOS 2014 500,000
01252686 NOVATOS 2015 505,000
01237221 NOVATRONIX LTDA 2014 781,794,827
00162182 NOVECTRA S A  S 2015 5,455,527,398
01722318 NOVEDAD JEKAD 2015 1,000,000
02435468 NOVEDAD PROMOCIONAL SAS 2015 31,902,249
02055626 NOVEDADES C M S A S 2015 20,000,000
00246195 NOVEDADES CMG 2015 1,000,000
00686259 NOVEDADES DAMAI'S 2012 1,000,000
00686259 NOVEDADES DAMAI'S 2013 1,000,000
00686259 NOVEDADES DAMAI'S 2014 1,000,000
02302423 NOVEDADES ELECTRICAS SAS 2015 164,752,869
02291676 NOVEDADES MAIDA 2015 800,000
01766376 NOVEDADES TOYS AND TOYS 2015 1,300,000
02062355 NOVEDADES TOYS AND TOYS NO 2 2015 1,000,000
00941074 NOVEDOSAS VARIEDADES LOS ANGELES 2015 1,000,000
01045349 NOVEL DESIGN  SAS 2015 1,062,723,151
02430379 NOVELL COMERCIALIZADORA SAS 2015 21,740,525
02406430 NOVELTECH S A S 2014 20,000,000
01028199 NOVELTY PUBLICIDAD E U 2015 139,737,457
02476059 NOVELZA SAS 2014 75,000,000
02309721 NOVENO SECTOR S A S 2015 5,900,992
00481767 NOVESALUD LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 20,719,010
00512398 NOVIAS LUZ 2015 1,300,000
02405390 NOVIAS MODAS COLOMBIA 2015 20,000,000
02051153 NOVIAS STEPHANY 2015 2,500,000
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02525633 NOVICIAS INTERNACIONAL BARRA Y TANGA
BAR
2015 1,200,000
02277560 NOVIOS Y ACCESORIOS I 2015 23,082,818
02277565 NOVIOS Y ACCESORIOS II 2015 19,785,272
02385038 NOVIOS Y ACCESORIOS III 2015 10,147,236
01021744 NOVIS FARMA LIMITADA 2014 783,312,178
01334696 NOVIS PIZZA J V M 2015 1,000,000
00855646 NOVO MARKETING INTL LTDA 2015 580,098,832
02506201 NOVO TECNOLOGIA S A S 2014 100,000,000
00987477 NOVOA ACUÑA MANUEL ALEXANDER 2015 1,500,000
00423043 NOVOA ALARCON FARMACEUTICOS LTDA 2015 4,728,676,000
02514933 NOVOA BELTRAN ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
01475778 NOVOA BELTRAN AURA IRMA 2014 1,203,000
01475778 NOVOA BELTRAN AURA IRMA 2015 1,288,000
00775633 NOVOA BENITO ANGEL MARIA 2015 1,500,000
02440927 NOVOA BERNAL ANGIE LORENA 2014 1,000,000
00911530 NOVOA CALDERON RUTH LETICIA 2015 722,322,000
01892146 NOVOA CAMACHO DIANA ANDREA 2015 6,800,000
02442377 NOVOA CARDENAS MIRYAM YANET 2014 1,232,000
00379708 NOVOA CARRILLO JOSE EDUARDO 2015 1,225,000
01082844 NOVOA CARRILLO LUIS EDUARDO 2012 2,000,000
01082844 NOVOA CARRILLO LUIS EDUARDO 2013 2,000,000
01082844 NOVOA CARRILLO LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
01082844 NOVOA CARRILLO LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01835354 NOVOA CASTELLANOS SANDRA MILENA 2014 2,000,000
02410513 NOVOA CHOLO GERARDO BENJAMIN 2014 1,100,000
02039306 NOVOA COBA JAIME 2015 1,000,000
02353408 NOVOA CONTRERAS ALVARO 2015 1,000,000
01169733 NOVOA CORTES SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01169733 NOVOA CORTES SANDRA PATRICIA 2015 1,800,000
01743276 NOVOA CRUZ JOSE LEONARDO 2011 800,000
01743276 NOVOA CRUZ JOSE LEONARDO 2012 800,000
01743276 NOVOA CRUZ JOSE LEONARDO 2013 800,000
01743276 NOVOA CRUZ JOSE LEONARDO 2014 800,000
02286370 NOVOA CUCARIAN LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01508655 NOVOA DE GONZALEZ HILDA OMAIRA 2015 1,200,000
02212952 NOVOA DELGADO MARCO FIDEL 2014 1,000,000
02212952 NOVOA DELGADO MARCO FIDEL 2015 1,000,000
02094526 NOVOA DIAZ ANDRES FABIAN 2014 3,000,000
02401883 NOVOA DIAZ ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
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01925864 NOVOA DUARTE ABRAHAM 2015 5,000,000
02307751 NOVOA GARCIA JORGE ENRIQUE 2014 1,500,000
02266115 NOVOA GIL HERMEZ ALEJANDRO 2014 1,400,000
02266115 NOVOA GIL HERMEZ ALEJANDRO 2015 1,500,000
01367336 NOVOA GONZALEZ OSCAR GIOVANNI 2015 20,000,000
02460298 NOVOA GRIMALDOS ROSA MIRELLA 2015 1,000,000
01051462 NOVOA GUEVARA CARLOS EMIGDIO 2015 1,250,000
02462626 NOVOA GUZMAN CLAUDIA YASMID 2015 1,200,000
01752652 NOVOA HERRERA ALIRIO ANTONIO 2013 1,000,000
01752652 NOVOA HERRERA ALIRIO ANTONIO 2014 1,000,000
01752652 NOVOA HERRERA ALIRIO ANTONIO 2015 3,000,000
02501586 NOVOA ISAURO 2014 400,000
02522539 NOVOA JAIRO HERNANDO 2014 5,000,000
02175322 NOVOA JIMENEZ JENNICE DANIELA 2015 2,000,000
02404037 NOVOA LEON SANDRA JEANNETTE 2014 1,000,000
02506137 NOVOA LESMES LIGIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02473661 NOVOA LOPEZ HUGO ANDRES 2014 1,200,000
01629481 NOVOA LOPEZ JAVIER HOMERO 2015 40,000,000
02479610 NOVOA MACIAS VERONICA 2014 1,000,000
01228517 NOVOA MARTIN ELVIA MARIA 2015 4,500,000
02102832 NOVOA MARTINEZ DEUDY GUILLERMO 2013 1,000,000
01100780 NOVOA MARTINEZ FLOR ANGELA 2015 1,100,000
02509387 NOVOA MARTINEZ JOHN 2014 2,000,000
02467580 NOVOA MARTINEZ MARINA 2015 1,200,000
00637094 NOVOA MARTINEZ NEFTALI 2014 5,000,000
00637094 NOVOA MARTINEZ NEFTALI 2015 5,000,000
02383254 NOVOA MATEUS MARY LUZ 2014 850,000
02383254 NOVOA MATEUS MARY LUZ 2015 850,000
02134422 NOVOA MONTENEGRO FRANCISCO ANDREY 2014 1,000,000
01578885 NOVOA MONTERO MARCO FIDEL 2015 49,747,000
02452385 NOVOA MORA BEIDY JUDITH 2014 1,000,000
02384040 NOVOA MORALES GLORIA AMPARO 2015 1,100,000
02498219 NOVOA MORENO JAIME ALBERTO 2015 1,200,000
02442476 NOVOA MURCIA ALFREDO 2014 500,000
02402810 NOVOA NIETO NESTOR ORLANDO 2014 1,800,000
02440230 NOVOA NOVOA CHRISTIAN FELIPE 2014 1,200,000
02507736 NOVOA NOVOA ELVINIA 2014 500,000
01979155 NOVOA NOVOA RUBY NELSY 2013 1,000,000
01979155 NOVOA NOVOA RUBY NELSY 2014 1,000,000
01979155 NOVOA NOVOA RUBY NELSY 2015 1,000,000
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00588150 NOVOA ORTIZ JOSE MISAEL 2015 1,403,198,126
02022872 NOVOA PARRA SANDRA LILIANA 2015 22,000,000
02317356 NOVOA PARRADO BLANCA NUBIA 2015 1,280,000
00857370 NOVOA PEÑA MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
02442517 NOVOA PINEDA RODRIGO 2014 1,800,000
02383090 NOVOA PINILLA LUISA FERNANDA 2015 1,100,000
02420827 NOVOA POLANIA ARNOVIS 2014 1,200,000
02524078 NOVOA POVEDA MARIA ANGELICA 2015 500,000
02104947 NOVOA PULIDO JULIAN ALONSO 2014 2,000,000
02509440 NOVOA RAMIREZ MARIA LUISA 2014 1,000,000
02449308 NOVOA RATIVA LUZ ANDREA 2014 1,000,000
02492505 NOVOA RICO CARMEN NAYDU 2014 1,000,000
02286376 NOVOA RIVERA JOHN HELVER 2015 1,000,000
02234346 NOVOA RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2014 2,000,000
01017437 NOVOA RODRIGUEZ NELSON FERNANDO 2015 19,313,140
01721718 NOVOA ROJAS ELSI JANNETH 2015 1,280,000
02490690 NOVOA ROMERO RAFAEL ANTONIO 2014 1,230,000
02162624 NOVOA RUEDA ALICIA 2015 1,200,000
00287026 NOVOA SALGADO ALIRIO EUCLIDES 2015 99,000,875
02244908 NOVOA SALINAS ELDER ARNULFO 2014 1,300,000
02523538 NOVOA SANABRIA EDWIN ANDREI 2014 11,000,000
02408538 NOVOA SOBA DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02467993 NOVOA SUAREZ ANGELICA MARIA 2014 15,000,000
01051463 NOVOA TEXTILES 2015 1,250,000
02498963 NOVOA TORRES FREDY GONZALO 2014 1,230,000
02315114 NOVOA TORRES WILLIAM ORLANDO 2015 1,250,000
00766562 NOVOA TRIANA EDWARD 2011 1,000,000
00766562 NOVOA TRIANA EDWARD 2012 1,000,000
00766562 NOVOA TRIANA EDWARD 2013 1,000,000
00766562 NOVOA TRIANA EDWARD 2014 1,000,000
00766562 NOVOA TRIANA EDWARD 2015 1,000,000
02488800 NOVOA URREA KATHERINE 2014 1,200,000
00074662 NOVOA VACA JOSE REYES 2014 10,672,844,760
00074662 NOVOA VACA JOSE REYES 2015 13,070,562,760
01081140 NOVOA VACA LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
00445646 NOVOA VALLEJO LTDA 2014 385,633,003
02435236 NOVOA VALLOT KAREN 2014 1,000,000
00903797 NOVOA VILLARREAL JAIRO ADOLFO 2015 60,000,000
01012504 NOVOA VILLARREAL STEYNER ANGEL 2015 500,000
02502832 NOVOA VIZCAINO HERNAN ALMEIRO 2015 1,000,000
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02353409 NOVOAUTOS 2015 1,000,000
02114903 NOVOHOGAR SAS 2015 7,000,000
01780904 NOVOLIGO S.A.S 2015 273,959,161
02383378 NOVOMUNDO SAS EN LIQUIDACION 2014 845,598,260
01899730 NOVOPAYMENT COLOMBIA SAS 2015 227,230,302
01459080 NOVORODAMIENTOS Y PIÑONES EMPRESA
UNIPERSONAL
2012 1,000
01459080 NOVORODAMIENTOS Y PIÑONES EMPRESA
UNIPERSONAL
2013 1,000
01459080 NOVORODAMIENTOS Y PIÑONES EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 1,000
01459080 NOVORODAMIENTOS Y PIÑONES EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,000
02089782 NOVOTECK SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICA
2015 198,168,954
02458321 NOVOTEX S A S 2015 225,458,315
02048711 NOVUS AUTOMATIZACION COLOMBIA S A S 2015 469,599,359
02292770 NOVUS EVOLUTION S A S. 2015 16,872,488
02419259 NOWY 2015 1,050,000
02016659 NÖRTTHER SAS 2015 357,161,466
01381171 NPC INFORMANDO 2015 1,000,000
01852258 NQTM TRADER LTDA 2015 351,821,101
02457439 NR SOLUTIONS SAS 2015 132,831,820
02309565 NRC SOLUTIONS SAS 2014 46,378,000
02214827 NRED CONSULTANCY & TRAINING COLOMBIA S
A S
2015 244,305,726
01869943 NRG CENTRO DE IMAGEN INTEGRAL S A 2014 30,000,000
02341839 NS INSTALACIONES ELECTRICAS 2015 2,500,000
02456589 NS LABORATORIOS 2015 1,800,000
02097223 NSA COMPUTADORES SAS 2015 115,065,208
02352848 NSAIT REDES & COMUNICACIONES SAS 2015 40,118,303
01432163 NSDIS ANIMATION SOFTWARE S A 2015 2,252,297,506
00823879 NSDIS ANIMATION SOFTWARE S.A 2015 1
02211842 NSEINDO SEGURIDAD INDUSTRIAL &
DOTACION S A S
2014 7,500,000
02483874 NSOLUCIONES SAS 2015 8,000,000
02414518 NSR SOLUCIONES INMEDIATAS DE COLOMBIA
SAS
2015 144,312,569
02332111 NSU COLOMBIA HOLDING S A S 2014 4,041,475
02163007 NT SUMERCE SAS 2015 769,141,355
02416565 NTC IMPORTS AND EXPORTS SAS 2014 100,000,000
02178974 NTC TURISMO 2015 60,000,000
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02178897 NTC TURISMO S A 2015 1,389,306,174
02027833 NTERTEL COM NET 2015 10,000,000
02417006 NTH CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02453992 NTM CONSULTORES SAS 2015 12,697,868
02144831 NTM REAL ESTATE SAS 2014 209,065,000
02497868 NUBE MORENA S.A.S 2015 140,224,000
02138024 NUBE PRODUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02280677 NUBE WEBS 2015 1,000,000
02439533 NUBE.CO SAS 2014 5,000,000
02366588 NUBES DE CEMENTO SAS 2015 385,862,000
00542098 NUBETOURS 2015 154,704,000
00311328 NUBETOURS LTDA 2015 154,704,000
00446435 NUBIA CAMACHO ROBLES NCR Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2014 2,200,000
00446435 NUBIA CAMACHO ROBLES NCR Y CIA LTDA
ASESORES DE SEGUROS
2015 2,450,000
02412700 NUBIA YANETH BELLO CALDERON 2014 1,200,000
02512895 NUBY AUTOSERVICIO LAVADO Y SECADO 2015 1,100,000
02293110 NUBYTRON.COM 2015 1,000,000
02205508 NUCLEAR GROUP S A S 2015 172,662,166
02406803 NUCLEO AMBIENTAL S A S 2015 116,997,000
01474955 NUCLEO CONSULTORES S A S 2015 1,473,107,442
02355699 NUCLEO G H SAS 2014 1,062,690,000
02343142 NUCLEO PUBLICIDAD E IMPRESOS SAS 2015 5,000,000
02441494 NUCLEOFARMA S.A.S 2015 200,000,000
01310902 NUCLEOTEC S A S 2014 3,015,885,469
02175277 NUDOLS 2015 10,000,000
01617272 NUESTRA CASA PROPIA S A 2014 1,000,000
01617272 NUESTRA CASA PROPIA S A 2015 1,000,000
02406894 NUESTRA SEÑORA DE LAS CRUCES S A S 2014 500,000
02384812 NUESTRA TIERRA ARTESANAL 2015 1,000,000
02503431 NUESTRA TIERRA UFF 2015 2,500,000
02514631 NUESTRO COMEDOR SAS 2014 1,000,000
02117288 NUESTRO COMERCIO COM 2015 1,000,000
S0042067 NUEVA ALTERNATIVA SOCIAL 2015 89,949,160
02431653 NUEVA ANDINA SAS 2015 527,842,207
S0024735 NUEVA ASOCIACION DE RESIDENTES DE
SANTA BARBARA ALTA CON SIGLA NADESBA
2015 117,241,557
01776054 NUEVA BODEGA MAYORISTA LTDA 2015 731,170,948
01776100 NUEVA BODEGA MAYORISTA LTDA 2015 731,170,948
02324070 NUEVA BODEGA MAYORISTA MUNDOGAR 2015 105,500,000
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01860263 NUEVA BOGOTA CENTRO 2015 1
00331640 NUEVA CIUDAD CONSTRUCCIONES LTDA 2015 1,569,929,498
02337383 NUEVA CLINICA SANTA BARBARA S A S 2015 118,622,935
S0001934 NUEVA COOPERATIVA DE BUSES AZULES LTDA 2015 426,549,631
S0001656 NUEVA COOPERATIVA DE TRANSPORTADORES
DE CAJICA LTDA
2015 546,093,104
02388546 NUEVA EDITORIAL TEORIA Y PRAXIS SAS 2014 20,000,000
02388546 NUEVA EDITORIAL TEORIA Y PRAXIS SAS 2015 20,000,000
01992732 NUEVA EMPRESA DE TAXIS SAS 2015 189,839,049
00782774 NUEVA ERA 51 2015 900,000
02283423 NUEVA ERA COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 7,000,000
02214268 NUEVA ERA SAS 2015 2,639,692,574
02036457 NUEVA ERA URBANA S.A.S. 2015 2,006,677,442
02454968 NUEVA FILARMONIA SAS 2014 1,000,000
01957519 NUEVA GENERACION 21 S A S 2013 5,184,841
01957519 NUEVA GENERACION 21 S A S 2014 4,673,280
01957519 NUEVA GENERACION 21 S A S 2015 3,862,363
02479621 NUEVA GENERACION JUNIOR 2015 2,200,000
02485794 NUEVA GENERACION LA 80 2015 850,000
01949148 NUEVA GENERACION MJ 2015 3,000,000
02448128 NUEVA GRANADA IMPRESORES SAS EN
LIQUIDACION
2014 40,000,000
02396899 NUEVA IMAGEN IMPRESOS SAS 2015 3,000,000
01543679 NUEVA IMAGEN PUBLICIDAD SAS 2014 1,018,434,104
01005086 NUEVA IMAGEN Y AUDIO S.A.S. 2015 3,396,669,024
02150192 NUEVA INC SAS 2015 1,856,256,000
02342279 NUEVA INMOBILIARIA S A S 2014 5,000,000
01951682 NUEVA INVERSIONES GRATAMIRA S A S 2015 1,897,444,895
01414993 NUEVA LEGISLACION LTDA 2015 5,000,000
01822209 NUEVA LENGUA SAS 2014 265,052,214
02123156 NUEVA LINEA PUBLICITARIA 2015 4,000,000
01546385 NUEVA NOTA 2015 500,000
00776312 NUEVA NOTA LTDA 2015 13,001,797
00921631 NUEVA OLA ESCUELA DE NATACION INFANTIL 2015 5,000,000
01846832 NUEVA OPTICA CENTRAL 2012 1,200,000
01846832 NUEVA OPTICA CENTRAL 2013 1,200,000
01846832 NUEVA OPTICA CENTRAL 2014 1,200,000
01846832 NUEVA OPTICA CENTRAL 2015 1,200,000
01963744 NUEVA OPTICA COOPERATIVA 2015 1,000,000
02452240 NUEVA OPTISSIMO VISION CENTER 2015 1,500,000
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00753947 NUEVA POLARIZADORA SURAMERICANA 2015 1,000,000
00753939 NUEVA POLARIZADORA SURAMERICANA
LIMITADA
2015 1,000,000
02110643 NUEVA PSICOLOGIA TERAPIAS HOLISTICAS Y
COMPLEMENTARIAS
2015 2,000,000
00129253 NUEVA SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES
COLOMBIANOS LIMITADA
2014 360,000,000
02307108 NUEVA SPRING 2014 1,000,000
02307108 NUEVA SPRING 2015 1,000,000
01524169 NUEVA TECNOLOGIA & SISTEMAS LTDA Y
PARA EFECTOS DE ABREVIATURA APARECERA
CON NUT&S
2015 12,137,450
00025936 NUEVA TRANSPORTADORA DE BOGOTA S.A. 2015 6,241,059,000
00895902 NUEVA VIDA SERVICIOS INTEGRALES LTDA 2015 1,699,293,588
01706028 NUEVA-TECNOLOGIA.COM LTDA 2015 39,245,005
02337505 NUEVACOL SAS 2015 157,228,402
02119777 NUEVAS SOLUCIONES SAS 2015 9,506,093
00975964 NUEVAS TECNOLOGIAS EN EDUCACION Y
COMUNICACIONES S A NTEC S A
2014 96,371,000
02313986 NUEVAS TECNOLOGIAS SERVICIOS Y
SUMINISTROS S A S
2015 177,018,618
02418814 NUEVAS TENDENCIAS RESTREPO 2015 100
02179721 NUEVAS TENDENCIAS Y COLOR SALA DE
BELLEZA
2013 100,000
02179721 NUEVAS TENDENCIAS Y COLOR SALA DE
BELLEZA
2014 100,000
02179721 NUEVAS TENDENCIAS Y COLOR SALA DE
BELLEZA
2015 100,000
02426192 NUEVE 76 COMUNICACION ESTRATEGICA SAS 2014 10,000,000
02233566 NUEVE 99 JOYERIA 2015 15,000,000
01995461 NUEVE CUARENTA S.A.S. 2015 4,270,990,000
00151076 NUEVO ALMACEN 2015 412,896,252
00718769 NUEVO ALMACEN YANET VARGAS 2015 40,500,000
01999455 NUEVO CONCEPTO TEXTIL TEMPORA SAS 2014 1,253,600
01999455 NUEVO CONCEPTO TEXTIL TEMPORA SAS 2015 1,124,510
02390715 NUEVO CONSTRUIR SAS 2015 126,814,884
00006677 NUEVO CONTINENTE S A S 2014 1,274,243,000
01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2002 100,000
01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2003 100,000
01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2004 100,000
01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2005 100,000
01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2006 100,000
01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2007 100,000
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01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2008 100,000
01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2009 100,000
01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2010 100,000
01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2011 100,000
01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2012 100,000
01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2013 100,000
01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2014 100,000
01077600 NUEVO DEPOSITO VENECIA 2015 100,000
02078793 NUEVO DORADO NORMANDIA S A S 2014 1,100,000
02078793 NUEVO DORADO NORMANDIA S A S 2015 1,100,000
00807112 NUEVO ESTILO IMPRESORES LIMITADA 2015 56,066,000
02474938 NUEVO GRUPO ALIADOS S A S 2014 70,000,000
01669049 NUEVO MILENIO 2015 1,900,000
02369479 NUEVO MILENIUM JR 2015 1,000,000
01835048 NUEVO MULTIMEDIA LTDA 2015 723,369,648,660
02175323 NUEVO MUNDO TECHNOLOGY 2015 500,000
01947614 NUEVO PARA TI 2015 1,000,000
01524045 NUEVO PUNTO COM 2015 2,000,000
02456100 NUEVO REINO SAS 2015 32,550,300
02162846 NUEVO RIELES Y ACCESORIOS SAN GABRIEL 2015 5,000,000
01266112 NUEVO VENDING LIMITADA 2015 155,926,946
02489342 NUEVO VOLKSWAGEN SAS 2015 25,000,000
02461158 NUEVOPORTAL SAS 2014 20,000,000
02411277 NUEVOS HORIZONTES TRADING SAS 2014 18,000,000
01687962 NUEVOS PRECOCIDOS EL PAISA S A S 2015 659,852,265
02473892 NUEVOS SERVICIOS OPERATIVOS MILENIO S
A S
2014 2,000,000
01957576 NUEZBUFFET HOT BOMBON 2015 7,000,000
02080422 NUG COMERCIALIZADORA SAS 2014 90,034,754
02334009 NUGA BEST 138 2015 10,000,000
02054425 NUGA BEST COLOMBIA S A S 2015 33,000,000
02408568 NUGA BEST VENECIA 2015 10,000,000
02495419 NUGAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 3,535,210
02455941 NUK S A S 2015 100,000,000
01430602 NUKAK IMAGEN NOMADA LIMITADA 2015 51,257,281
02439189 NULA ADECUACIONES SAS 2015 5,000,000
01999895 NUMARG SPORT 2015 5,000,000
01346734 NUMENSIS S.A.S 2015 37,045,423
02496478 NUMERI GROUP S.A.S 2014 30,000,000
02347616 NUMERO CONSULTORIA SAS 2014 140,000,000
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02399803 NUMEROS 4 SERVICIOS FINANCIEROS SAS 2014 25,000,000
02180932 NUMEROS Y SOLUCIONES S A S 2015 172,219,007
02435241 NUMI TE` COLOMBIA 2015 1,000,000
01583039 NUMMUS FIDES S A S 2015 443,415,985
01511903 NUMMUS VANEGAS COMERCIAL 2015 200,000
02338515 NUMPAQUE GELACIO LEYDI MILENA 2014 1,000,000
02338515 NUMPAQUE GELACIO LEYDI MILENA 2015 1,000,000
01305136 NUMPAQUE MARIA STELLA 2015 500,000
02452176 NUMPAQUE MORENO FABIO ANDRES 2014 700,000
02421284 NUMPAQUE NUMPAQUE ALVARO 2014 1,200,000
02292901 NUN ALL NUTRITION 2015 1
02526676 NUN INVESTMENTS SAS 2014 10,000,000
02446448 NUNPAQUE CRUZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02309108 NUÑEZ & CO INGENIERIA Y CONSULTORIA S
A S
2015 670,360,277
01291330 NUÑEZ AGUILAR JULIO DANIEL 2015 1,200,000
01481048 NUÑEZ AGUILAR LUIS PASTOR 2015 1,500,000
02526105 NUÑEZ ALAPE CENITH 2014 1,100,000
02500276 NUÑEZ ARANGO CAROLINA 2014 1,000,000
01418318 NUÑEZ ARANGUREN OMAR 2015 1,000,000
02501610 NUÑEZ ARAUJO JORGE LUIS 2014 2,000,000
02470294 NUÑEZ ARIAS KELLY PATRICIA 2014 700,000
02343978 NUÑEZ ARIZA LEONARDO 2014 1,000,000
02368824 NUÑEZ AVILA MARIA DOLORES 2014 1,000,000
02473992 NUÑEZ AVILA VIVIAN YISEL 2014 1,400,000
02500760 NUÑEZ BARON HUBER YAMITH 2014 5,000,000
02496190 NUÑEZ BARRERA PEDRO PABLO 2014 1,200,000
02464157 NUÑEZ BERMUDEZ JACQUELINE 2014 500,000
02447795 NUÑEZ BLANCO MERCEDES ELENA 2014 1,230,000
02409507 NUÑEZ BLANCO MIGUEL FERNANDO 2014 1,000,000
02493338 NUÑEZ BOLIVAR YORAINIS PAOLA 2014 1,200,000
02500722 NUÑEZ BRIJALDO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01985239 NUÑEZ BURITICA GIOVANNI 2015 10,300,000
02521789 NUÑEZ CACERES ESMERALDA 2014 400,000
01784554 NUÑEZ CANESTO RAFAEL LEANDRO 2015 1,280,000
02471105 NUÑEZ CARDENAS FIDEL 2015 1,232,000
01967797 NUÑEZ CARDONA VIVIANA MARCELA 2015 3,000,000
02476087 NUÑEZ CARREÑO OMAIRA 2014 750,000
02447134 NUÑEZ CARRILLO HEIDY PAOLA 2014 300,000
02430473 NUÑEZ CASALLAS JOSE LUIS 2015 1,000,000
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01460717 NUÑEZ CASALLAS MARIELA 2014 1,000,000
01460717 NUÑEZ CASALLAS MARIELA 2015 1,100,000
01671203 NUÑEZ CASTAÑEDA ANGELICA MARIA 2015 1,100,000
02372190 NUÑEZ CASTRO YOLANDA 2014 1,000,000
02480109 NUÑEZ CORTES SANDRA PAOLA 2015 2,000,000
00047456 NUÑEZ DE PRADILLA YOLANDA 2015 2,723,252,061
02483943 NUÑEZ DIAZ ALEXIS SLAITER 2014 1,000,000
02522273 NUÑEZ FORERO MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02481819 NUÑEZ GOMEZ JENNY 2014 1,000,000
02144232 NUÑEZ GOMEZ MARIA NANCY 2014 1,000,000
02144232 NUÑEZ GOMEZ MARIA NANCY 2015 1,000,000
02428073 NUÑEZ GONGORA JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02471632 NUÑEZ GUERRERO JAIRO ENRIQUE 2014 1,200,000
02526784 NUÑEZ GUERRERO KATERINE DE JESUS 2014 1,000,000
02443951 NUÑEZ GUTIERREZ CARLOS EDWIN 2014 1,000,000
00362615 NUÑEZ HERNANDEZ GUILLERMO 2015 9,520,000
02207369 NUÑEZ IMBUZ WILLIAM RICARDO 2014 2,750,000
00362616 NUÑEZ IMPRESORES 2015 9,520,000
01750688 NUÑEZ JOSE ANTONIO 2011 450,000
01750688 NUÑEZ JOSE ANTONIO 2012 450,000
01750688 NUÑEZ JOSE ANTONIO 2013 450,000
01750688 NUÑEZ JOSE ANTONIO 2014 450,000
01750688 NUÑEZ JOSE ANTONIO 2015 450,000
02408270 NUÑEZ LACERA MABEL SOFIA 2014 5,000,000
01512247 NUÑEZ LAGOS ROSA MYRIAM 2015 2,500,000
02414908 NUÑEZ LOBATON JOHN EDUARDO 2014 1,500,000
02476722 NUÑEZ MALAGON EDNA LILIANA 2014 250,000
02418471 NUÑEZ MAYORGA CLAUDIA LILIANA 2014 1,200,000
02503594 NUÑEZ MEJIA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02438038 NUÑEZ MENDOZA JHON JAIRO 2014 1,232,000
02287690 NUÑEZ MONTERO JOHNY ALEXIS 2015 1,000,000
02523504 NUÑEZ MONTERO RAFAEL ALFONSO 2015 1,000,000
02396228 NUÑEZ MORALES ANDRES FELIPE 2014 500,000
02416541 NUÑEZ MORENO ANGIE TATIANA 2014 1,200,000
00185741 NUÑEZ MUÑOZ MARIANO 2014 10,000,000
02445958 NUÑEZ ORTEGA MAURICIO 2014 1,000,000
02399443 NUÑEZ OTALORA FERNANDO 2014 1,100,000
00198418 NUÑEZ PEREZ RAFAEL 2015 47,526,000
02177905 NUÑEZ POLANCO NORALBA 2015 5,000,000
02505406 NUÑEZ RAMIREZ ANGELA MILENA 2014 1,000,000
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01791764 NUÑEZ RAMIREZ EDUARDO AUGUSTO 2015 500,000
02114880 NUÑEZ RINCON SANDRA MAYELY 2015 500,000
02428194 NUÑEZ ROA GABRIEL ENRIQUE 2014 700,000
02456592 NUÑEZ ROCHA MARICELA 2014 500,000
02519024 NUÑEZ RODRIGUEZ ADRIAN 2014 1,000,000
02478472 NUÑEZ RODRIGUEZ ALEJANDRO 2014 1,200,000
02519492 NUÑEZ RODRIGUEZ NIDIA DEL PILAR 2014 1,200,000
02408225 NUÑEZ SANCHEZ DIANA LISBETH 2014 2,000,000
02483088 NUÑEZ SANTOFIMIO NANCY ANDROMEDA 2015 600,000
01865093 NUÑEZ SEPULVEDA AURA EMILCE 2015 1,260,000
02378521 NUÑEZ SEPULVEDA ROSAURA 2014 1,100,000
02478260 NUÑEZ SIERRA PEDRO LUIS 2014 1,200,000
02332702 NUÑEZ TORRES ANDREA CECILIA 2014 1,000,000
02090307 NUÑEZ TORRES JHON MAURICIO 2015 1,300,000
02248201 NUÑEZ TORRES OLGA LUCIA 2014 5,000,000
02498958 NUÑEZ URIVE LUIS EFRAIN 2014 3,000,000
02480036 NUÑEZ VANEGAS FABIO 2014 700,000
02451052 NUÑEZ VEGA JOSE ELBER 2014 80,000,000
02444035 NUÑEZ VERA ANDREA DEL PILAR 2014 2,000,000
02296272 NUÑEZ YEPEZ ROSA ESTELLA 2015 1,000,000
02189448 NUOVA CONSULTING GROUP S A S 2014 10,528,625
01886607 NUOVO PROMOTORA INMOBILIARIA S A S 2015 1,135,183,881
02403159 NUPAN HURTADO OSCAR RAUL 2014 5,000,000
02513925 NURANO S.A.S 2015 191,010,000
02484415 NURSE & HEALTH S A S 2014 15,000,000
02256692 NURSES & CARES PROFESSIONAL SERVICES
S A S
2015 1,000,000
02321397 NUTICOL S A S 2015 50,000,000
01184828 NUTRACEUTICA 2014 1,000,000
01184828 NUTRACEUTICA 2015 1,000,000
02313442 NUTRACEUTICOS PURA VIDA SAS 2015 1,000,000
02392031 NUTRACEUTICOS VITALCARE 2015 1,500,000
02110469 NUTRALAB SOCIEDAD POR ACCIONES 2015 101,804,000
01770438 NUTRALCO S A S 2015 561,865,137
01832554 NUTRAMEDIC LTDA 2013 5,612,000
01832554 NUTRAMEDIC LTDA 2014 5,801,000
01832554 NUTRAMEDIC LTDA 2015 10,200,000
02526017 NUTRANEX PHARMACEUTICAL S.A.S 2014 233,595,000
02316680 NUTRAX S A S 2014 15,000,000
02289246 NUTRI ARTE SAS EN LIQUIDACION 2014 81,986,000
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02238093 NUTRI FOOD SAS 2015 99,327,000
02485164 NUTRI HUEVOS DE COLOMBIA S.A.S 2015 3,000,000
00265345 NUTRI HUEVOS LTDA 2015 440,510,000
00687944 NUTRI LACTEOS EL CHUSCAL 2015 6,500,000
02347783 NUTRI MAP 2015 2,000,000
01985989 NUTRI RICURAS 2015 1,500,000
01819259 NUTRIAGRO CATAMA 2015 1,000,000
01468944 NUTRIALIMENTOS E U 2015 3,606,905
01886618 NUTRIARTE LTDA 2015 307,106,000
02330328 NUTRIBIEN SAS EN LIQUIDACION 2014 42,880,675
01945192 NUTRICEL COLOMBIA S.A.S. 2012 1,000,000
01945192 NUTRICEL COLOMBIA S.A.S. 2013 1,000,000
01945192 NUTRICEL COLOMBIA S.A.S. 2014 3,000,000
01945192 NUTRICEL COLOMBIA S.A.S. 2015 5,000,000
02389124 NUTRICION AL DESAYUNO ALMUERZO Y
COMIDA GRUPO EMPRESARIAL  SAS
2014 70,000,000
02359561 NUTRICION INTELIGENTE SOY VIDA SAS 2015 125,000,000
00636502 NUTRICIONALES Y FARMACEUTICOS S.A - EN
LIQUIDACION
2014 234,729,679
01396588 NUTRICIONAR 2015 999,000
02297318 NUTRIDEPORTIVA COLOMBIANA SAS 2014 5,000,000
02019462 NUTRIENCE COLOMBIA SAS 2015 2,815,653,069
02489335 NUTRIENDO A&M S A S 2015 1,000,000
02270859 NUTRIENDOTE SAS 2015 1,500,000
01660420 NUTRIEVENTOS CHARRY E U 2015 20,000,000
02512900 NUTRIJUS COMPANY S A S 2014 10,000,000
01969224 NUTRILINK S A S 2015 500,000
02517290 NUTRINDUSTRIALES S A S 2015 15,000,000
01997839 NUTRIORGANIK S A S PUDIENDO USAR LA
ABREVIATURA NUTRIORGANIK S A S
2011 1,000,000
01997839 NUTRIORGANIK S A S PUDIENDO USAR LA
ABREVIATURA NUTRIORGANIK S A S
2012 1,000,000
01997839 NUTRIORGANIK S A S PUDIENDO USAR LA
ABREVIATURA NUTRIORGANIK S A S
2013 1,000,000
01997839 NUTRIORGANIK S A S PUDIENDO USAR LA
ABREVIATURA NUTRIORGANIK S A S
2014 1,000,000
01997839 NUTRIORGANIK S A S PUDIENDO USAR LA
ABREVIATURA NUTRIORGANIK S A S
2015 1,000,000
00654499 NUTRIPOLLOS LTDA 2015 500,000
02517400 NUTRIR-T S.A.S. 2015 10,121,267
02463216 NUTRISALUD BOSCH SAS 2014 12,000,000
02112163 NUTRISAV SAS 2015 47,012,754
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01206596 NUTRISERVICES LIMITADA 2015 1,000,000
02229312 NUTRISERVIR GOURMET SAS 2015 34,398,789
02251715 NUTRITIENDA NOVAVID 2013 1,000,000
02251715 NUTRITIENDA NOVAVID 2014 1,000,000
02251715 NUTRITIENDA NOVAVID 2015 1,000,000
02401491 NUTRITION & IMAGE SAS 2014 45,000,000
01919868 NUTRITIONAL & PHARMACEUTICAL WORLD SAS 2015 173,688,413
01333517 NUTRIVE S EN C EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2014 1,187,472,000
02301589 NUTRIVET AND PET'S 2015 1,000,000
02252316 NUTRIXA S A S 2015 30,745,000
02106608 NUTZ COMUNICACION VISUAL SAS 2015 32,544,000
02400440 NUTZEN S A S 2014 5,000,000
02489578 NUVI GLOBAL CORPORATION DE COLOMBIA
S.A.S
2014 50,000,000
00100582 NUVIPLASTIKOS LIMITADA 2015 2,064,878,000
02524348 NUVOTEX S A S 2015 10,000,000
02061668 NV GESTION Y GERENCIA S.A.S 2014 45,226,000
02463521 NVG OIL INVERSIONES S A S 2014 2,000,000
01212500 NWT NEW WAVE TOOLS LTDA 2015 517,717,858
02415299 NX CAPITAL S.A.S 2014 410,000,000
01954875 NXT ENERGY SOLUTIONS INC 2015 81,795,068
02315230 NYC SERVICIOS S A S 2015 10,000,000
02037573 NYN SOLUTIONS SAS 2013 13,593,754
02037573 NYN SOLUTIONS SAS 2014 11,819,880
02037573 NYN SOLUTIONS SAS 2015 10,130,906
01759406 NYPOL HILOS DE NYLON Y POLIPROPILENO
S.A.S.
2015 1,198,733,000
02466653 NYQUIST INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
02323551 NYS 07 SAS 2014 500,000
02462605 NYS COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02524443 ÑANDEROGA 2015 1,200,000
02472391 ÑAÑEZ OJEDA ANIBAL 2014 1,000,000
02517234 ÑEZCO SANCHEZ JULIO CESAR 2014 1,100,000
02420743 ÑOÑITOS PELUCHES 2015 1,200,000
01870582 ÑUNGO GABRIEL 2015 5,000,000
02498269 ÑUNGO GALEANO JUAN SEBASTIAN 2014 2,000,000
01034745 ÑUSTES MORENO RICARDO 2015 45,110,000
02462614 ÑUSTES TIQUE JHON JAIRO 2014 1,200,000
02211625 ÑUSTEZ MUÑOZ DARLING JOHANA 2014 1,000,000
01807923 O & C AUDITORES INMOBILIARIA LTDA 2015 100,000
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02247539 O & C CONSTRUCTORES ASOCIADOS S A S 2015 514,739,729
02402929 O & F ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS
SAS
2014 3,000,000
00271035 O & M DISEÑADORES INDUSTRIALES 2015 200,522,075
01783633 O & M ORGANIZACION MUSICAL SAS 2014 1,232,000
01147131 O & M SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS 2014 195,883,891
00570218 O & P INGENIERIA S A S 2015 12,703,778,000
02053912 O & R VIDRIOS Y ALUMINIO
ARQUITECTONICO
2015 1,930,000
02450389 O A C ADMINISTRACION INMOBILIARIA SAS 2014 2,000,000
00633050 O A I ORGANIZACION ACADEMICA
INTERNACIONAL LTDA SIN PERJUICIO DELO
CUAL PODRA ACTUAR EN SUS OPERACIONES
SOCIALES UNICAMENTE BAJOLA SIGLA
OAILTDA EN LIQUIDACION
2014 292,332
01046095 O A K EDUCATION AROUND THE WORLD 2015 2,000,000
01155209 O A L INGENIERIA E U 2015 324,238,000
00526991 O B & M SERVICIOS ALIMENTICIOS 2015 1
01965513 O B CUEROS 2015 5,000,000
02468914 O BOTICARIO CENTRO CHIA 2015 166,729,423
02468909 O BOTICARIO CENTRO MAYOR 2015 184,389,001
02468911 O BOTICARIO HAYUELOS 2015 211,261,755
02495400 O BOTICARIO SANTAFE LOCAL 1-10 2015 214,640,983
02468912 O BOTICARIO TITAN 2015 243,156,009
00646850 O C B VASCULAR PERIFERICO LTDA 2015 4,000,000
00798265 O C COMUNICACIONES Y DISEÑO 2015 500,000
01741223 O C F PHARMA 2015 6,000,000
01970939 O C INGENIEROS CIVILES S A S 2014 1,000,000
01970939 O C INGENIEROS CIVILES S A S 2015 1,100,000
01096269 O C P INGENIERIA SAS 2015 215,228,984
00216885 O CIFUENTES Y CIA LTDA 2015 600,000
01479372 O D COLOMBIA S A S 2015 90,539,200,000
01960084 O E ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 1,000,000
01960084 O E ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 1,000,000
01697461 O G V CONSTRUCCIONES E U 2015 35,000,000
02168854 O K CONTACT CENTER S A S 2015 1,177,125,960
02220870 O K D A ITALY 2015 1,200,000
02439160 O L P CONSTRUCTORES S.A.S 2014 10,000,000
02086962 O M B SAS 2015 185,531,764
01559645 O M DISTRIFRUVER 2015 8,500,000
01424128 O M G DECORANDO FABRICA 2013 1,000,000
01424128 O M G DECORANDO FABRICA 2014 1,000,000
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01424128 O M G DECORANDO FABRICA 2015 1,000,000
01453238 O M L COMERCIALIZADORA LTDA 2012 30,000,000
01453238 O M L COMERCIALIZADORA LTDA 2013 30,000,000
01453238 O M L COMERCIALIZADORA LTDA 2014 30,000,000
01453238 O M L COMERCIALIZADORA LTDA 2015 30,000,000
00750167 O M T LTDA 2015 859,364,476
02117784 O MEARA & ASOCIADOS ABOGADOS S.A.S. 2015 45,000,000
02140461 O MEARA PINZON LUCY TORCOROMA 2014 1,000,000
S0016942 O N G POR EL DERECHO A LA VIDA Y LA
BIODIVERSIDAD
2015 30,313,159
02149092 O P E INGENIERIA SAS 2014 23,770,721
01393662 O P S CONSULTORIAS 2014 10,000,000
01393662 O P S CONSULTORIAS 2015 10,500,000
02504777 O POST STUDIO SAS 2015 23,989,965
01953358 O Q INDUMOL 2015 1,000,000
00957869 O R INGENIERIA S A S 2015 10,410,350,000
00717892 O R L QUIRURGICOS LTDA 2015 243,210,488
02293911 O R M MONTAJES Y PROYECTOS SAS 2015 19,048,577
01550724 O S TELECOMUNICACIONES E U 2015 1,000,000
01869942 O Y G CONSULTORES S A S 2015 3,092,531,321
02515650 O Y M ASESORIAS EN SEGURIDAD SOCIAL
S.A.S.
2015 1,000,000
02188643 O Y M CONSTRUCCIONES S A S 2015 55,243,059
02446623 O Y P GROUP S A S 2014 10,000,000
00251528 O Y S ASOCIADOS Y CIA S EN C 2015 1,795,475,865
01312590 O Z INGENIERIA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,000,000
02143262 O-TECH METALMECANICA PROFESIONAL 2015 700,000
02349393 O. M. C. LOGISTICO S A S 2015 85,292,670
02340184 O.C. GROUP S A S 2014 20,000,000
01368685 O.K.TEL 2012 500,000
01368685 O.K.TEL 2013 500,000
01368685 O.K.TEL 2014 500,000
02496384 O.M. INGENIERIA E U 2015 19,476,893
01234448 O.RQUIDEA SAS 2014 1,187,159,480
00978896 O.S. INGENIERIA S.A.S. 2015 6,230,333,317
01550206 O.T.C.C. COMERCIALIZADORA 2015 20,000,000
02417648 O.Y.A.C DECORACIONES S A S 2014 5,000,000
02481077 O.Y.C OBRA CIVIL SAS 2014 2,500,000
02129923 O&C BELLO HORIZONTE CONSTRUCTORES SAS 2015 57,593,580
02422234 O&C CONSULTING SAS 2015 18,536,000
02477637 O&G-I SOLUCIONES S.A.S. 2015 10,000,000
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02364872 O&J CONSULTING SAS 2015 7,000,000
02050140 O&N CONSTRUCCIONES S A S 2015 91,354,000
02171735 O&O TRANSPORTES S A S 2015 295,185,000
01136846 O&P ASESORES EN SEGUROS LIMITADA 2015 212,705,110
01784986 O&S MENSAJERIA Y SERVICIOS ESPECIALES
LTDA
2015 15,701,948
02462399 O&T CONSULTORES S A S 2014 1,000,000
02180633 O&T SERVICIOS Y SUMINISTROS  SAS 2015 150,825,000
02445029 O&T SOLUCIONES Y AYUDAS CONTABLES SAS 2014 500,000
02051245 O2 COMUNICACIONES SAS 2013 500,000
02051245 O2 COMUNICACIONES SAS 2014 500,000
02051245 O2 COMUNICACIONES SAS 2015 500,000
01608907 O4I COLOMBIA S.A.S. 2015 4,721,924,708
01857414 OAK COLOMBIA 2015 269,253,000
02423319 OAK INVESTMENTS SAS 2015 799,221,904
02527451 OAKLAND ALLIANCE GROUP SAS 2014 10,000,000
02466456 OAKMONT ACADEMY SAS 2014 500,000
00932170 OAKS ASOCIADOS LTDA 2015 60,196,365
02434248 OANDO INVESTMENT S.A.S 2014 50,000,000
02467596 OANT S A S 2014 1,000,000
02511614 OAR INDUSTRIAL SAS 2014 30,000,000
01754492 OASIS CENTRO COMERCIAL DISEÑO GRAFICO
E U
2015 70,186,355
02439918 OASIS COMERCIALIZADORA S A S 2015 89,122,175
02319399 OASIS HD S A S 2015 325,201,111
02436775 OASIS TRANSPORTE Y JARDINERIA S.A.S 2015 1,000,000
02514580 OASIS TV 2015 15,000,000
02436570 OASSIS BAR 2015 1,000,000
01581298 OASYS SOFT SOLUTIONS LTDA 2015 249,142,926
01790922 OB INGENIERIA S A S 2014 291,482,017
02514896 OB SUPPLY. SERVICES AND PRODUCTS FOR
INDUSTRIES OIL & GAS S.A.S.
2014 5,000,000
02165846 OBA HOLDINGS SAS 2013 57,540,348
00864383 OBANDO ADELA SABINA 2014 12,200,000
00864383 OBANDO ADELA SABINA 2015 12,300,000
02466871 OBANDO AGUILAR EDWAR 2014 1,200,000
02446430 OBANDO ALONSO INES YASBLEIDY 2014 1,200,000
02506539 OBANDO ASESORIAS ADMINISTRATIVAS &
JURICAS S.A.S
2015 10,000,000
02429657 OBANDO BARRAGAN ANA STELLA 2014 600,000
02507402 OBANDO BENAVIDES ALEJANDRO 2014 1,200,000
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02429952 OBANDO BERMUDEZ EDEMAR ANTONIO 2014 1,150,000
02429964 OBANDO BERMUDEZ ROSEMBERG DE JESUS 2014 1,150,000
02369313 OBANDO BONILLA KAREN MILENA 2015 2,300,000
02443466 OBANDO CAMARGO MARTHA 2015 400,000
02122546 OBANDO CAMARGO SHIRLYS JOHANA 2015 600,000
01225594 OBANDO CARDENAS GARCIA ABOGADOS LTDA 2015 350,000
01225641 OBANDO CARDENAS GARCIA ABOGADOS LTDA 2015 100,000
02491567 OBANDO CASTAÑEDA GEOVANNY 2014 1,000,000
02387527 OBANDO CASTRO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02035434 OBANDO CELY JOHN CARLOS 2015 1,200,000
02449579 OBANDO CUESTA DAVID 2015 7,000,000
01614769 OBANDO CULMA MARIA NUBIA 2015 800,000
02508413 OBANDO DAZA JORGE MAURICIO 2014 1,232,000
00513022 OBANDO ESPINOSA MARY INES 2015 34,589,000
02444423 OBANDO FIGUEROA LILIANA 2014 1,000,000
01321519 OBANDO FORERO LUIS ANTONIO 2015 72,435,000
02457619 OBANDO GOMEZ ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
02463718 OBANDO GONZALEZ ORLANDO 2014 12,780,000
02484065 OBANDO GONZALEZ YENY ROOSMARY 2014 12,780,000
02524081 OBANDO HERRAN CRISTIAN MAURICIO 2014 1,230,000
02512273 OBANDO IBARRA ELIAN MABEL 2014 5,500,000
02465497 OBANDO LOPEZ MARIO 2014 10,000,000
02301464 OBANDO LOZADA ERIK ANDRES 2014 1,230,000
02473374 OBANDO LUNA NANCY YANETH 2014 1,500,000
02470962 OBANDO MALDONADO JESICA 2015 200,000
02460585 OBANDO MANCILLA FREIDER 2014 500,000
02478608 OBANDO MEDINA DELFINA 2014 700,000
02473748 OBANDO MORENO EDISON 2014 12,000,000
02324868 OBANDO OBANDO MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
02332306 OBANDO OBANDO ROSA EDILMA 2014 1,000,000
02299895 OBANDO OCHOA JAIRO 2015 1,200,000
02475316 OBANDO OCHOA JOSE MANUEL 2014 1,000,000
01346131 OBANDO OLAYA S EN C 2008 10,000,000
01346131 OBANDO OLAYA S EN C 2009 10,000,000
01346131 OBANDO OLAYA S EN C 2010 10,000,000
01346131 OBANDO OLAYA S EN C 2011 10,000,000
01346131 OBANDO OLAYA S EN C 2012 10,000,000
01346131 OBANDO OLAYA S EN C 2013 10,000,000
01346131 OBANDO OLAYA S EN C 2014 10,000,000
01346131 OBANDO OLAYA S EN C 2015 10,000,000
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02495912 OBANDO OYOLA GUILMER FREDY 2014 2,000,000
02462993 OBANDO PALENCIA HERNEY 2014 1,232,000
01931477 OBANDO QUINTERO EDUIN 2015 2,600,000
02451109 OBANDO ROJAS JEYMY CAROLINA 2014 100,000
01710282 OBANDO ROJAS JOSE MODESTO 2015 1,070,000
01790525 OBANDO SANCHEZ AMANDA 2015 1,250,000
02438200 OBANDO SANCHEZ LAURA MARIA 2014 1,200,000
01128141 OBANDO SANCHEZ SANDRA MILENA 2015 10,000,000
01764226 OBANDO TORO WILSON 2015 1,200,000
02077867 OBANDO VANEGAS MARIA MAGNOLIA 2015 6,000,000
02305302 OBANDO VARGAS HECTOR GIOVANI 2015 1,500,000
02313912 OBANDO VARGAS HERNAN DARIO 2015 1,500,000
01258350 OBANDS  S A S 2015 1,000,000
02262132 OBB SOLUCIONES ESTRUCTURALES S A S 2015 370,129,644
01589083 OBC ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 33,293,000
02369678 OBC CONSULTORIAS INTEGRALES SAS 2014 27,500,000
02036859 OBED STORE 2015 5,000,000
02160550 OBED STORE 2015 5,000,000
02178926 OBED STORE 2015 5,000,000
02246836 OBED STORE 2015 5,000,000
02273325 OBED STORE 2015 5,000,000
02360910 OBEI PRODUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02283480 OBEL INGENIERIA SAS 2015 37,828,204
02189067 OBELIX GRUPO EMPRESARIAL SAS 2015 84,270,917
02409851 OBELIX PRODUCTIONS SAS 2014 50,000,000
02522950 OBESO ALMANZA INGRIS ESTHER 2014 2,000,000
02516825 OBICE S A S 2014 10,000,000
02510110 OBJEKTA PROMOCIONALES SAS 2014 100,000,000
01986688 OBJETIVO MODA S A S 2015 1,802,785,000
02322405 OBJETOS CON DISEÑO SAS 2015 14,910,000
02144550 OBJETOS PROMOCIONALES 2015 1,000,000
02266646 OBLEAS AL PASITO 2015 1,000,000
01786822 OBLEAS AVENIDA EL DORADO 2015 500,000
02292793 OBLEAS LA CASTELLANA 2015 1,250,000
02231057 OBLEAS LA LLANERITA 2014 1,130,000
02231057 OBLEAS LA LLANERITA 2015 1,130,000
02297721 OBLEAS LULY 2015 1,200,000
02366587 OBLEAS TREBOLIS 2015 1,500,000
02286381 OBLICUO S A S 2014 20,000,000
00885911 OBM CORPORATION SAS 2015 9,710,537,575
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01464308 OBM CORPORATIONS SAS 2015 1,537,731,461
01464310 OBM CORPORATIONS SAS 2015 1,010,509,246
01464309 OBM CORPORATIONS SAS 2015 966,574,061
02200497 OBNOVA TECNOLOGIA S A S 2014 58,667,129
01900436 OBRA ALTERNATIVA S.A.S 2015 148,954,000
02330411 OBRA BLANCA INGENIERIA S A S EN
LIQUIDACION
2014 30,000,000
01972244 OBRA CIVIL Y MANTENIEMIENTO DE
EDIFICACIONES URLO
2015 2,550,000
02465516 OBRA MAYOR INFRAESTRUCTURAS SAS 2014 1,000,000
02226722 OBRA SECA SAS 2015 59,259,435
00357576 OBRACIC S.A.S. 2015 2,116,855,556
01125541 OBRACITEL LTDA OBRAS CIVILES Y
TELECOMUNICACIONES LTDA
2015 908,770,364
02043695 OBRACOL SAS CONSTRUCTORA 2015 49,000,000
02444075 OBRAINTEGRAL82 SAS 2014 3,500,000
00236305 OBRAS CIVILES 2015 1,900,000
02408284 OBRAS CIVILES ARIUS RC SAS 2014 1,000,000
02366181 OBRAS CIVILES BC SAS 2015 25,000,000
01742668 OBRAS CIVILES G.C. 2015 1,000,000
02450146 OBRAS CIVILES GALEANO S A S 2015 236,660,940
02383838 OBRAS CIVILES HR & ASOCIADOS S A S 2015 35,466,000
02441334 OBRAS CIVILES HR SAS 2015 5,000,000
02448379 OBRAS CIVILES J D R SAS 2014 50,000,000
02136070 OBRAS CIVILES JACR 2012 158,000
02136070 OBRAS CIVILES JACR 2013 120,000
02136070 OBRAS CIVILES JACR 2014 340,000
02136070 OBRAS CIVILES JACR 2015 385,000
00026980 OBRAS CIVILES LIMITADA OCIL LTDA 2015 1,701,253,000
02516639 OBRAS CIVILES MSG SAS 2014 15,000,000
02171462 OBRAS CIVILES NACIONAL E INTERNACIONAL
S A S
2013 30,683,107
02171462 OBRAS CIVILES NACIONAL E INTERNACIONAL
S A S
2014 31,384,707
02171462 OBRAS CIVILES NACIONAL E INTERNACIONAL
S A S
2015 31,384,707
02453056 OBRAS CIVILES PRADA SAS 2015 50,000,000
02427389 OBRAS CIVILES QUINTERO SAS 2015 7,500,000
02295590 OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS CEMP
SAS
2015 70,031,000




02112481 OBRAS CIVILES Y MONTAJES INDUSTRIALES
DE LOS ANDES SAS
2015 133,556,344
02408866 OBRAS CIVILES, INGENIERIA Y PROYECTOS
S.A.S
2015 129,857,000
01074485 OBRAS CON TECNOLOGIA APLICADA LTDA
TECNOBRAS LTDA
2014 516,779,316
01074485 OBRAS CON TECNOLOGIA APLICADA LTDA
TECNOBRAS LTDA
2015 495,802,438
02035457 OBRAS D I C S A S 2014 65,238,227
02035457 OBRAS D I C S A S 2015 37,797,377
01346389 OBRAS DE INGENIERIA LTDA 2015 86,612,655
00559381 OBRAS DECORATIVAS 2015 6,000,000
00895126 OBRAS DIDACTICAS MODERNAS 2015 1,000,000
01805727 OBRAS DIDACTICAS MODERNAS S A S 2015 4,250,000
02521628 OBRAS DISEÑOS Y ACABADOS ODA 2015 1,800,000
01741123 OBRAS DOMOTICA TELECOMUNICACIONES E
INGENIERIA LTDA
2015 1,000,000
02480405 OBRAS EMIL SAS 2015 3,157,574
00638852 OBRAS ESPECIALES OBRESCA C.A. 2015 113,858,796,841
02514829 OBRAS HUMANAS SAS 2014 1,000,000
02481378 OBRAS ISMAEL SAS 2015 3,392,244
02357114 OBRAS MACIAS 2015 14,800,000
02095598 OBRAS PARQUES Y MANTENIMIENTO O P M S
A S
2014 481,037,000
01939424 OBRAS PROYECTOS Y COMUNICACIONES LTDA 2014 55,978,815
01939424 OBRAS PROYECTOS Y COMUNICACIONES LTDA 2015 55,834,777
01750218 OBRAS SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
SOCIEDAD LIMITADA - OS&M LTDA
2015 29,852,800
02427488 OBRAS Y CONSTRUCCIONES MARIN SAS 2014 1,000,000
02137448 OBRAS Y EQUIPOS DE COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
01919763 OBRAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION LTDA 2013 3,000,000
01919763 OBRAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION LTDA 2014 3,000,000
01919763 OBRAS Y EQUIPOS DE CONSTRUCCION LTDA 2015 3,000,000
02437664 OBRAS Y MAQUINARIA GIOVANNI AYALA S A
S
2015 20,000,000
01212892 OBRAS Y MONTAJES 2013 1,000,000
01212892 OBRAS Y MONTAJES 2014 1,000,000
01212892 OBRAS Y MONTAJES 2015 1,000,000
02142358 OBRAS Y MONTAJES 76 S A S 2015 90,401,000
00609150 OBRAS Y PROYECTOS 2015 10,000,000




01103306 OBRAS Y SERVICIOS INTEGRADOS 2015 500,000
02275704 OBRAS Y TERMINADOS CIVILES S A S 2015 5,862,013,188
01811601 OBRAS Y TRANSPORTES WAHCA E U 2015 2,000,000
01944291 OBRASINGENIERIA S A S 2015 2,570,000
00462377 OBRECOL SAS 2015 406,720,506
00755835 OBREGON AMADOR ALVARO ENRIQUE 2015 3,500,000
02426089 OBREGON ARGUELLO CENAIDA 2014 1,100,000
02443795 OBREGON CASTILLO DENIS ANTONIO 2014 15,000,000
02411069 OBREGON URIAN WILSON 2014 1,232,000
01475444 OBREGON Y CIA S C A 2015 14,363,814,513
02496044 OBREGOZO & POSADA ABOGADOS ASOCIADOS
S.A.S.
2014 50,000,000
02405578 OBREINCO SAS 2014 300,000,000
02445906 OBRESCA S A S 2015 352,000,078
02473016 OBS DRYWALL S A S 2014 10,000,000
02528870 OBSERVATORIO DE EMPRESA DE FAMILIA SAS 2014 20,000,000
01431173 OBSTETRICIA & GINECOLOGIA LIMITADA 2015 9,257,988,364
01431208 OBSTETRICIA Y GINECOLOGIA LTDA 2015 9,257,988,364
02058003 OBTELCO S.A.S. 2015 6,117,909
02408814 OBTURART FILMS SAS 2014 100,000
02264868 OC AUTOS 2013 1,000,000
02264868 OC AUTOS 2014 1,000,000
02264868 OC AUTOS 2015 1,000,000
02527518 OC MONTAJES ELECTRICOS Y SUMINISTROS
SAS
2014 10,000,000
02505199 OC PROYECTOS SAS 2015 10,294,000
02205876 OC SECURITY SYSTEMS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 101,743,985
02497959 OC SECURITY WORLD SAS 2014 30,000,000
02315105 OC Y ELECTROMECANICAS S A S 2014 20,000,000
02516965 OC. OPCION CREATIVA SAS 2015 10,000,000
02250155 OC&A SAS 2015 1,500,000
02109811 OCACION REYES FERNEY 2014 986,358,620
02387014 OCALA ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 2015 19,290,000
02131773 OCAMPO ACOSTA ISABEL CRISTINA 2013 1,000,000
02131773 OCAMPO ACOSTA ISABEL CRISTINA 2014 1,100,000
02131773 OCAMPO ACOSTA ISABEL CRISTINA 2015 1,200,000
01595371 OCAMPO ALVAREZ JORGE AUGUSTO 2015 60,936,815
02474150 OCAMPO AMAYA ARELYS 2014 4,000,000
02052312 OCAMPO AMAYA NILSON ALEXIS 2015 2,500,000
02423389 OCAMPO ARCILA LUIS FELIPE 2014 7,500,000
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02421962 OCAMPO ARIAS EDILSON 2014 1,232,000
02286689 OCAMPO ARIAS MARIA ENSUEÑO 2014 1,000,000
02286689 OCAMPO ARIAS MARIA ENSUEÑO 2015 1,000,000
00733829 OCAMPO ARISTIZABAL MARIA CENEIRA 2015 162,500,000
00921598 OCAMPO ARISTIZABAL MARIA ELVIA 2014 1,000,000
00921598 OCAMPO ARISTIZABAL MARIA ELVIA 2015 1,000,000
02429511 OCAMPO BERNAL JOSE FERNEL 2014 500,000
01238759 OCAMPO CARBAJAL HERNANDO 2015 1,063,360,180
01643404 OCAMPO CARDENAS FABIAN 2013 500,000
01643404 OCAMPO CARDENAS FABIAN 2014 500,000
01643404 OCAMPO CARDENAS FABIAN 2015 500,000
01729506 OCAMPO CARDENAS MARIELA 2014 1,000,000
01729506 OCAMPO CARDENAS MARIELA 2015 1,000,000
02425694 OCAMPO CORREA DIARIS BIBIANA 2014 3,000,000
00791720 OCAMPO CORTES RAUL 2015 9,800,000
02472630 OCAMPO DE GUTIERREZ BLANCA LIBIA 2014 1,200,000
02398404 OCAMPO DIAZ CARLOS ARTURO 2014 10,000,000
01364102 OCAMPO DIAZ FABIAN 2015 1,000,000
01730931 OCAMPO FLOREZ JAZMINE MAYURI 2014 800,000
01730931 OCAMPO FLOREZ JAZMINE MAYURI 2015 800,000
02034132 OCAMPO GALLEGO CARLOS ANDRES 2015 1,100,000
02459721 OCAMPO GARZON YENNY PATRICIA 2014 1,000,000
01934755 OCAMPO GIRALDO DIANA MAGDORIS 2015 255,121,976
01278612 OCAMPO GORDILLO FABIOLA 2015 1,000,000
02168559 OCAMPO GUERRA MARCELA 2014 1,000,000
02168559 OCAMPO GUERRA MARCELA 2015 1,000,000
01905332 OCAMPO GUERRERO JOHN JAIRO 2010 1,500,000
01905332 OCAMPO GUERRERO JOHN JAIRO 2011 1,500,000
01905332 OCAMPO GUERRERO JOHN JAIRO 2012 1,500,000
01905332 OCAMPO GUERRERO JOHN JAIRO 2013 1,500,000
01905332 OCAMPO GUERRERO JOHN JAIRO 2014 1,500,000
01905332 OCAMPO GUERRERO JOHN JAIRO 2015 1,500,000
02380085 OCAMPO LEON CUSTODIA 2014 1,500,000
02239294 OCAMPO LONDOÑO PAOLA ANDREA 2015 772,500,000
02469008 OCAMPO LOPEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02434817 OCAMPO MARIN MARIA ISABEL 2014 1,100,000
02513704 OCAMPO MARTINEZ KATHERINE ANDREA 2014 1,000,000
02430982 OCAMPO MINU ANA YASMIN 2014 1,300,000
02415484 OCAMPO MOJICA DIANA LEONILA 2014 1,200,000
02397970 OCAMPO MONTENEGRO DIEGO ALEJANDRO 2014 5,000,000
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02397283 OCAMPO MONTOYA OSCAR LEANDRO 2014 1,200,000
02416551 OCAMPO MUÑOZ JORGE ALONSO 2014 1,000,000
02515193 OCAMPO MUÑOZ NEILA ESTHER 2014 500,000
02514148 OCAMPO MUÑOZ VIVIAN ADRIANA 2014 200,000
02470620 OCAMPO MURILLO DIEGO ALEJANDRO 2014 700,000
02488363 OCAMPO OROZCO ALBA LUCIA 2014 1,000,000
02407366 OCAMPO OROZCO DIANA CRISTINA 2015 1,280,000
02160677 OCAMPO ORTIZ JOHN ALBERTO 2015 2,200,000
02343932 OCAMPO OSORIO JOSE NICOLAS 2014 1,179,000
02429240 OCAMPO OTALORA GUSTAVO 2014 900,000
01291240 OCAMPO PARADA JORGE YURI 2015 1,100,000
00721269 OCAMPO PEÑUELA FIDEL 2015 18,398,000
02458241 OCAMPO POSADA FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
02217698 OCAMPO QUEMBA LUZ ESTRELLA 2015 1,200,000
02386235 OCAMPO QUINTERO AMPARO 2014 1,000,000
01881624 OCAMPO QUINTERO LUZ MARY 2015 1,000,000
01717138 OCAMPO QUINTERO LUZ NIDIA 2015 1,000,000
00671316 OCAMPO QUINTERO LUZ STELLA 2014 1,170,000
00671316 OCAMPO QUINTERO LUZ STELLA 2015 1,170,000
02476685 OCAMPO RINCON LIZETH XIOMARA 2014 1,232,000
02162987 OCAMPO RIOS MARIA CELINA 2015 5,600,000
01342804 OCAMPO RIVERA GIOVANNA 2015 1,000,000
01973050 OCAMPO RODRIGUEZ LUZ ELENA 2015 1,030,000
01419663 OCAMPO SOTO WILLIAM DANILO 2015 338,378,964
02437047 OCAMPO SUAREZ ANDREA CATERINE 2014 1,200,000
02324304 OCAMPO TORREZ JHON FREDIS 2014 1,200,000
01830268 OCAMPO YOUNG JONATHAN 2015 41,753,000
02528067 OCAMPO ZARAZA SEBASTIAN 2015 1
02432385 OCAMPOS CASTILLO LUZ DARY 2015 1,200,000
02378990 OCAÑO GARCIA MICDALY 2014 1,100,000
02501759 OCAÑO RUEDA MARIA ALCIRA 2014 1,000,000
02523146 OCAÑO SALINAS YARDI JASBLEIDI 2014 1,000,000
00105699 OCAP S.A. 2015 128,686,832,176
01586263 OCASA SOLUCIONES INTEGRALES I T SAS 2015 121,582,059
02491534 OCASION MUÑOZ ALIRIO 2014 1,200,000
02271326 OCC ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS EN
LIQUIDACION
2014 10,769,458
N0818518 OCCAR CIVIL S C A 2013 10,000,000
N0818518 OCCAR CIVIL S C A 2014 10,000,000
N0818518 OCCAR CIVIL S C A 2015 584,139,776
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02207969 OCCAS INGENIERIA SAS 2014 20,000,000
02207969 OCCAS INGENIERIA SAS 2015 20,000,000
02238161 OCCASION S 2015 1,600,000
02182224 OCCIDENTAL DE GRUAS S A S 2015 8,679,266,000
00458042 OCCIDENTAL DE TORNILLOS 2015 851,703,000
00655585 OCCIDENTAL DE VENTAS Y CIA LTDA 2015 33,308,000
02526201 OCCIDENTAL GOLD COMPANY SAS 2014 500,000,000
02232226 OCCIDENTAL SUITE 2015 10,000,000
01863729 OCCIDENTE INTERSATELITAL LIMITADA 2015 15,280,828
02157369 OCCIM COLOMBIA S A S 2015 280,924,194
02454657 OCCIMETRIC 2015 10,000,000
01692459 OCE MARKETING VEHICULOS 2015 5,000,000
01299340 OCEAN BLUE HOME 2015 1,000,000
02386921 OCEAN COAL S A S 2014 97,772,912
02386921 OCEAN COAL S A S 2015 76,722,698
02492652 OCEAN PROYECTISTAS S.A.S 2015 3,000,000
00795160 OCEAN SUPPLY DEPOT 2015 50,000,000
00795021 OCEAN SUPPLY DEPOT LIMITADA 2015 1,264,693,291
02075500 OCEAN VIEW SAS 2015 7,073,384
02020596 OCEANAIR LINHAS AEREAS S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 37,091,638,059
01172424 OCEANIC BEACH ROPA DEPORTIVA 2014 1,000,000
01172424 OCEANIC BEACH ROPA DEPORTIVA 2015 1,000,000
02505796 OCEANO 53 INMOBILIARIA DE COLOMBIA SAS 2015 3,000,000
02239301 OCEANO AZUL CARIBBEAN SEA FOOD
DISTRIBUIDORA DE PESCADO Y MARISCOS AL
MAYOR Y AL DETAL DESPACHOS DENTRO Y
FUERA DE LA CIUDAD
2015 772,500,000
02052627 OCEANO AZUL S A S 2015 2,582,918,902
01547453 OCEANO GRAFICO DISEÑO 2015 500,000
02139855 OCEANO POST DIGITAL S A S 2014 59,939,322
02518108 OCEANO RESTREPO 2015 18,000,000
02117817 OCEANOS Y MARES SAS 2015 48,517,298
02051367 OCEANS GROUP TRANSPORTES SAS 2014 587,162,064
02051367 OCEANS GROUP TRANSPORTES SAS 2015 587,162,064
01421976 OCEANWORLD 2015 1,200,000
01421969 OCEANWORLD S A S 2015 1,200,000
00809580 OCEL LTDA 2015 776,216,906
02435470 OCG CONSTRUCCIONES S A S 2014 15,000,000
01932426 OCG INGENIERIA CIVIL S A S 2015 307,291,918
02517057 OCGMAN SAS 2015 1,000,000
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02426554 OCHO ACOSTADO SAS 2014 1,000,000
02193141 OCHO BITS INGENIERIA SAS 2015 3,085,893
02453870 OCHOA ABRIL JULIANA PAOLA 2014 1,000,000
02429827 OCHOA ACOSTA FREDY ALEXANDER 2014 1,000,000
01378705 OCHOA ALVAREZ BLANCA ELSA 2014 12,380,450
01378705 OCHOA ALVAREZ BLANCA ELSA 2015 43,675,000
00293278 OCHOA ARANGUREN MARIA MARGARITA 2014 2,500,000
00293278 OCHOA ARANGUREN MARIA MARGARITA 2015 2,500,000
02416029 OCHOA ARDILA MARIA CAMILA 2014 1,000,000
02454056 OCHOA BURITICA LINA MARIA 2014 1,200,000
02407499 OCHOA BUSTOS YUBER LEONARDO 2014 5,000,000
02429228 OCHOA CADAVID ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 20,000,000
02491450 OCHOA CASTILLO ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
02444363 OCHOA CASTRO ALEXANDER 2014 150,000
02026462 OCHOA CASTRO JOHANNA ANDREA 2015 1,000,000
01837678 OCHOA COLLAZOS FERNANDO 2014 700,000
01837678 OCHOA COLLAZOS FERNANDO 2015 800,000
02173766 OCHOA CORTES MIGUEL ANTONIO 2015 32,000,000
01235653 OCHOA CUBIDES JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
02382096 OCHOA CUEVAS OMAIRA 2014 1,000,000
01332833 OCHOA DE BEJARANO LUZ MERY 2015 4,497,750
02383448 OCHOA DE REY AMALIA DEL SOCORRO 2014 1,500,000
01716870 OCHOA DE SOLER DORA LUZ 2015 680,000
01551290 OCHOA DE ULLOA BLANCA CECILIA 2015 12,000,000
02448454 OCHOA DIAZ ALEXANDRA 2015 3,080,000
02460707 OCHOA FIGUEROA PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02433920 OCHOA FUENTES LUIS MARIA 2014 1,500,000
02450077 OCHOA GARCIA SINDY MAYERLI 2014 750,000
02454222 OCHOA GARZON JULIAN 2014 5,000,000
00356851 OCHOA GOMEZ OMAR 2015 52,000,000
00768788 OCHOA GUIO ADIELA MARINA 2015 44,065,457
02512813 OCHOA HERNANDEZ SONIA YINETH 2015 1,000,000
00532502 OCHOA IMPRESORES LTDA 2015 1,178,066,997
00974472 OCHOA JARAMILLO YOVANNI ALONSO 2012 500,000
00974472 OCHOA JARAMILLO YOVANNI ALONSO 2013 500,000
00974472 OCHOA JARAMILLO YOVANNI ALONSO 2014 500,000
00974472 OCHOA JARAMILLO YOVANNI ALONSO 2015 500,000
02341196 OCHOA LEAL NUBIA SOCORRO 2014 2,000,000
02007034 OCHOA LIZARAZO CHRISTIAN GIOVANNY 2015 10,000,000
02435077 OCHOA LOGREIRA ERICA PATRICIA 2014 40,000,000
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02487139 OCHOA LOZADA DIEGO 2015 1,000,000
02433368 OCHOA MANCILLA ERIK ALEJANDRO 2014 2,000,000
02446769 OCHOA MANRIQUE ALEXANDER 2014 3,200,000
01728365 OCHOA MANZO RAFAEL HUMBERTO 2014 1,000,000
01728365 OCHOA MANZO RAFAEL HUMBERTO 2015 20,600,000
02418367 OCHOA MARTINEZ CARLOS HERNAN 2014 1,000,000
02282380 OCHOA MARTINEZ KAREN ANDREA 2015 1,288,700
02332530 OCHOA MEDINA GERMAN ANDRES 2015 2,000,000
02395003 OCHOA MEDINA MAGDALENA 2015 1,000,000
02405808 OCHOA MENDOZA LUIS BENIGNO 2014 2,000,000
01954542 OCHOA MONCADA SERGIO 2015 2,000,000
02506805 OCHOA MONGUI HECTOR JULIO 2014 6,500,000
02324045 OCHOA MONROY GREGORIO 2015 10,000,000
02457606 OCHOA MORENO CARLOS ARTURO 2014 3,000,000
01495109 OCHOA MORENO GRACIELA 2015 1,250,000
02408650 OCHOA NAVARRO RAUL 2014 1,000,000
02406864 OCHOA OCHOA CARLOS ALBERTO 2014 1,230,000
01059364 OCHOA PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
01789574 OCHOA PEÑA CARMEN PATRICIA 2015 1,500,000
00974900 OCHOA PEREZ ELIZABETH 2015 1,000,000
02464146 OCHOA PEREZ OFELIA 2014 1,230,000
02460675 OCHOA PICO PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
01926581 OCHOA PRADA CAROL ROCIO 2014 1,000,000
02464299 OCHOA PRADA EDWYN CAMILO 2014 3,000,000
02477158 OCHOA PRADA HERMES ORLANDO 2014 1,000,000
02434545 OCHOA QUIÑONEZ FABIO MAURICIO 2014 1,000,000
00874091 OCHOA RAMIREZ ANA LUCIA 2015 1,280,000
01589751 OCHOA RAMIREZ ANA VICTORIA 2015 1,280,000
02404320 OCHOA RAMIREZ JOSE OMAR 2014 1,000,000
02517248 OCHOA RAMIREZ YAMILE 2014 1,200,000
01672278 OCHOA RAMOS ROSA ELENA 2015 10,000,000
02135852 OCHOA RINCON MARIA CRISTINA 2015 1,300,000
00154894 OCHOA RODRIGUEZ ALFREDO 2014 1,000,000
00154894 OCHOA RODRIGUEZ ALFREDO 2015 1,000,000
01662850 OCHOA RODRIGUEZ LIYIBETH 2010 1,000
01662850 OCHOA RODRIGUEZ LIYIBETH 2011 1,000
01662850 OCHOA RODRIGUEZ LIYIBETH 2012 1,000
01662850 OCHOA RODRIGUEZ LIYIBETH 2013 1,000
01662850 OCHOA RODRIGUEZ LIYIBETH 2014 1,000
01662850 OCHOA RODRIGUEZ LIYIBETH 2015 1,000
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02528802 OCHOA RODRIGUEZ MARTHA ELENA 2015 600,000
02449354 OCHOA RODRIGUEZ NORMA ANABEL 2014 900,000
01858738 OCHOA RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2015 4,350,000
00726583 OCHOA ROJAS GUSTAVO 2015 23,816,340
02464910 OCHOA ROJAS NANCY 2014 1,200,000
02525153 OCHOA ROMERO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02448776 OCHOA RUEDA ARACEL 2014 200,000
02391918 OCHOA RUIZ LILIA PAOLA 2014 1,232,000
02466217 OCHOA SALAMANCA JOHN ALEXANDER 2014 1,220,000
02482293 OCHOA SERRANO JULIETH PAOLA 2014 1,200,000
01278476 OCHOA SOLORZANO GINA PAOLA 2014 2,500,000
02423767 OCHOA SORA JOHN JAIRO 2014 200,000
02521543 OCHOA TOBON MARIA EUGENIA 2015 800,000
00820200 OCHOA TORRES MARTIN ALONSO 2009 50,000
00820200 OCHOA TORRES MARTIN ALONSO 2010 50,000
00820200 OCHOA TORRES MARTIN ALONSO 2011 50,000
00820200 OCHOA TORRES MARTIN ALONSO 2012 50,000
00820200 OCHOA TORRES MARTIN ALONSO 2013 50,000
00820200 OCHOA TORRES MARTIN ALONSO 2014 50,000
00820200 OCHOA TORRES MARTIN ALONSO 2015 1,000,000
02089874 OCHOA TOSCANO WILMER ALFONSO 2014 1,000,000
02434436 OCHOA UBALDO EMILIO 2014 1,000,000
02447282 OCHOA VALBUENA SIRLEY TATIANA 2014 1,000,000
02427092 OCHOA VERGARA PEDRO LUIS 2014 300,000
01133379 OCHOA VILLAMIL CIRO ALFONSO 2015 1,064,979,492
02398572 OCHOA WALTEROS GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02025419 OCHOA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 8,553,034,303
01973121 OCHURUS! SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,017,573,000
01901351 OCIO COCINA AUTOCTONA 2015 1,500,000
02060586 OCIP INGENIEROS SAS 2015 928,080,937
02341243 OCIP SOLUCIONES RADIOLOGICAS SAS 2014 74,571,186
02200181 OCJ DESIGN SAS 2015 40,469,853
01796255 OCKLAN 2015 1,000,000
01617881 OCKLAN LTDA 2015 369,267,208
01248145 OCLOCK CORNER BAKERY 2006 1,000,000
01248145 OCLOCK CORNER BAKERY 2007 1,000,000
01248145 OCLOCK CORNER BAKERY 2008 1,000,000
01248145 OCLOCK CORNER BAKERY 2009 1,000,000
01248145 OCLOCK CORNER BAKERY 2010 1,000,000
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01248145 OCLOCK CORNER BAKERY 2011 1,000,000
01248145 OCLOCK CORNER BAKERY 2012 1,000,000
01248145 OCLOCK CORNER BAKERY 2013 1,000,000
01248145 OCLOCK CORNER BAKERY 2014 1,000,000
01248145 OCLOCK CORNER BAKERY 2015 1,000,000
01832032 OCORT MEDICAL & CIA LTDA 2015 5,000,000
01108088 OCS INTERNACIONAL LIMITADA 2015 510,344,900
01992820 OCTAGON MMA SAS 2015 48,373,265
01283826 OCTANO BAR 2015 1,288,000
02181578 OCTAVIO ARREGOCES INGENIERIA SAS 2015 2,204,674,405
00249141 OCTAVIO FREYDELL Y CÍA S A S 2015 3,744,351,828
02461569 OCTESOFT SAS 2015 5,000,000
02528975 OCTOGRAFIC SAS 2014 3,000,000
02282092 OCTOPUS DESIGN SAS 2015 38,413,569
02166069 OCTOPUS EXHIBICION SAS 2014 6,000,000
02406483 OCTOPUS INVESTMENT GROUP SAS 2015 32,283,000
02460258 OCTTANOS S A S 2014 150,000,000
02280012 OCTUPLUS S.A.S 2014 581,772,386
02280012 OCTUPLUS S.A.S 2015 581,772,386
01671155 OCTY PRINT 2015 2,500,000
02162664 OCUPAR FORMA Y COLOR S A S EN
LIQUIDACION
2014 186,248,264
02315401 OD1 SAS 2015 490,462,446
02151973 ODACO GROUP S A S 2015 258,007,000
02035350 ODB GROUP SAS 2014 52,652,188
02035350 ODB GROUP SAS 2015 52,652,188
00758395 ODECOINT OPERADOR LOGISTICO 2014 5,000,000
00758395 ODECOINT OPERADOR LOGISTICO 2015 5,000,000
02425068 ODECOINT OPERADOR LOGISTICO SAS 2015 28,612,000
02514021 ODELPLAS SAS 2015 1
01805208 ODESSA INGENIERIA E U 2015 9,000,000
00726612 ODILIA CASTRO Y CIA LTDA 2015 47,950,259
01243001 ODILIA PELUQUERIA 2015 3,460,000
01919269 ODIN GRUPO DE ENERGIA S A 2015 8,352,924,046
01611893 ODIN MOTO SAS 2015 2,041,568,212
02388190 ODINET MISCELANEA Y PAPELERIA 2015 1,000,000
00181640 ODINSA PROYECTOS E INVERSIONES S.A. 2015 102,492,208,540
01295150 ODINSA SERVICIOS S A S 2015 12,830,475,840
00434184 ODIS OBRAS Y DISEÑOS LIMITADA 2015 1,325,862,078
02128127 ODISEA DESARROLLO ORGANIZACIONAL SAS 2014 170,865,393
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00475735 ODMEL SAS 2015 4,187,518,000
01351407 ODONT EXPRESS CENTER GRANCOLOMBIANO Y
LABORATORIO DENTAL GRAN COLOMBIANO
2015 4,100,000
02426684 ODONTEGRAL SAS 2015 1,500,000
02308029 ODONTO ESTETIC H S 2015 1,250,000
01798505 ODONTO ESTETICA AMAN JAIR 2015 7,000,000
02487875 ODONTO HEALTHY ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA S.A.S
2014 4,000,000
02344868 ODONTO MARCAS 2015 1,300,000
01752357 ODONTO PROCESOS 2014 7,900,000
01752357 ODONTO PROCESOS 2015 7,900,000
02099616 ODONTO SALUD PLUS 2013 1,000,000
02099616 ODONTO SALUD PLUS 2014 1,000,000
02099616 ODONTO SALUD PLUS 2015 1,000,000
02468614 ODONTO SPLENDOR SAS 2014 2,000,000
01686827 ODONTO VIDA UNIDAD ODONTOLOGICA 2015 18,600,000
02397548 ODONTOCARE A.N. 2015 2,000,000
00653761 ODONTOESTETICA ZIPAQUIRA 2014 900,000
00653761 ODONTOESTETICA ZIPAQUIRA 2015 900,000
01762479 ODONTOFAMI 2015 1,000,000
01982271 ODONTOIMAGEN ODONTOLOGIA GENERAL -
ORTOPEDIA  MAXILAR
2015 2,800,000
02211162 ODONTOLINE 2015 10,000,000
01879673 ODONTOLOGIA A SU ALCANCE DR LUCIA
CORTES SANCHEZ
2015 1,000,000
02456249 ODONTOLOGIA D S.A.S 2014 140,000,000
02382808 ODONTOLOGIA DE MARLON BECERRA SUBA 2015 609,915,645
01745008 ODONTOLOGIA DIDACTICA LTDA 2015 49,419,000
01475260 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA COLOMBIANA
CLINICAS DENTALES S A
2015 714,082,000
01703302 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA COLOMBIANA
CLINICAS DENTALES S A
2015 70,000,000
01756087 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA COLOMBIANA
CLINICAS DENTALES S A
2015 54,096,000
01501211 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA COLOMBIANA
CLINICAS DENTALES S.A.
2015 30,000,000
01501217 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA COLOMBIANA
CLINICAS DENTALES S.A.
2015 98,000,000
01501214 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA COLOMBIANA
CLINICAS DENTALES S.A.
2015 462,000,000
02346806 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA LA SABANA S
A S
2015 30,000,000
02088128 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA M Q M 2012 2,000,000
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02088128 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA M Q M 2013 2,000,000
02088128 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA M Q M 2014 2,000,000
02088128 ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA M Q M 2015 2,000,000
02510173 ODONTOLOGIA ESTETICA 2015 1,200,000
02120277 ODONTOLOGIA ESTETICA DALIA PARGA 2015 1,000,000
02036301 ODONTOLOGIA FUNCIONAL Y REHABILITACION
ESTETICA 180°
2015 1,000,000
02074797 ODONTOLOGIA FUNCIONAL Y REHABILITACION
ESTETICA 180° SAN PABLO
2015 1,000,000
02036297 ODONTOLOGIA FUNCIONAL Y REHABILITACION
ESTETICA 180° SAS
2015 12,197,000
02155653 ODONTOLOGIA INTEGRAL ROAL-DENT 2015 8,000,000
01441303 ODONTOLOGIA INTEGRAL ROSMARDENT 2015 5,000,000
01812796 ODONTOLOGIA INTEGRAL SONRISAS
BRILLANTES
2015 1,100,000
02172547 ODONTOLOGIA MARCELA CALDERON SAS 2015 2,000,000
02053191 ODONTOLOGIA PREVENTIVA E INTEGRAL 2015 10,000,000
00649726 ODONTOLOGIA SANTA ANA 2015 1,900,000
02312952 ODONTOLOGIA STARDENTAL 2015 1,200,000
00772629 ODONTOLOGIA Y LABORATORIO DAVIDENT 2015 4,520,000
01881347 ODONTOLOGIA. COM 2011 1,200,000
01881347 ODONTOLOGIA. COM 2012 1,200,000
01881347 ODONTOLOGIA. COM 2013 1,200,000
01881347 ODONTOLOGIA. COM 2014 1,200,000
01881347 ODONTOLOGIA. COM 2015 1,200,000
01675278 ODONTOLOGICOS TORRES MANCILLA LTDA 2015 775,762,554
00521643 ODONTOMANIA 2015 18,500,000
01954286 ODONTOMARKET MGT CLINICA ODONTOLOGICA
S. A. S.
2015 315,107,421
02272732 ODONTOMED J.M. 2015 900,000
00624194 ODONTOMEDIC EMMANUEL 2015 2,000,000
02056445 ODONTOMEDICOS GB 2015 10,000,000
02026484 ODONTOMUELITAS 2015 500,000
02078864 ODONTOPLUS SANTA LUCIA 2015 100,000
02074970 ODONTOPLUS SANTA LUCIA LTDA. 2015 16,164,129
01815874 ODONTOROD`S 2015 10,000,000
01737449 ODONTOSALUD 80 S A S 2015 86,418,643
02528695 ODONTOSALUD MATERIAL SAS 2015 10,000,000
01688220 ODONTOSAN SALUD Y CONFIANZA 2015 1,000,000
01645948 ODONTOSANAR T 2015 1,500,000
02294448 ODONTOSENTRY SAN FRANCISCO 2015 1,179,000
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01413251 ODONTOSERVIMOS 2015 900,000
01551575 ODONTOSTETIK LIMITADA 2015 1,000,000
01004177 ODONTOTECH CONSULTORIO ODONTOLOGICO 2015 1,000,000
01448922 ODORTOESTETICA CIUDAD SALITRE SAS 2014 126,710,942
02309267 ODORUS SAS 2015 31,870,152
01441905 ODP S A S 2015 150,785,000
02119990 ODRESS ARTE MANUAL 2014 1,152,800
02119990 ODRESS ARTE MANUAL 2015 1,169,800
02529068 ODTIE SAS 2014 10,000,000
02469333 ODV SAS 2014 10,000,000
02346680 OEA CONSTRUCCIONES S A S 2015 100,000,000
01054310 OELT LIMITED 2015 166,024,788
02319445 OESTE SAS 2014 1,297,632,240
01764024 OF AMERICA J A 2012 1,000,000
01764024 OF AMERICA J A 2013 1,000,000
01764024 OF AMERICA J A 2014 1,000,000
01764024 OF AMERICA J A 2015 1,000,000
01694695 OF OFFICE FURNITURE COLOMBIA S A S 2015 238,417,807
02485995 OFA Y ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
01299928 OFAM COLOMBIA LTDA 2015 454,639,793
02425937 OFC LEGAL SAS 2014 1,000,000
01256654 OFC OUTSOURCING FINANCIERO COLOMBIANO
LIMITADA
2015 6,000,000
02113460 OFEGRAPHIC SAS 2015 625,000
02473071 OFERMAX S A S 2014 5,000,000
02402404 OFERTA AUTOMOVILES CAR SAS 2015 141,128,677
01493483 OFERTA TEMPORAL S.A.S. 2015 1,264,924,175
02476016 OFERTA TEXTIL 2015 1,000,000
02223279 OFERTANTE INMOBILIARIO SAS 2015 10,000,000
02478747 OFERTAS NAYO 2015 10,000,000
02476017 OFERTATEXTIL.COM 2015 1,000,000
02334919 OFERTOURS SAS 2014 35,000,000
02308419 OFFA S A S 2015 255,846,791
02490241 OFFI SCHOOL 2015 500,000
01285690 OFFIBANK Y CIA S A S 2015 3,192,892,861
00961146 OFFICCE CARPIN 2013 1,000,000
00961146 OFFICCE CARPIN 2014 1,000,000
00961146 OFFICCE CARPIN 2015 1,000,000
02123509 OFFICE CLASS SAS 2015 21,528,000
01382018 OFFICE DE COLOMBIA  SAS 2015 108,746,119
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02012127 OFFICE DEPOT 68 AVENIDA 2015 5,969,871,086
01987843 OFFICE DEPOT CALLE 72 2015 257,352,769
01937260 OFFICE DEPOT CALLE 85 2015 199,728,626
01987842 OFFICE DEPOT MALL 100 2015 267,499,390
01937258 OFFICE DEPOT PEPE SIERRA 2015 297,556,942
01937251 OFFICE DEPOT SUBA 2015 9,317,838,131
02308486 OFFICE DESIGN SAS 2015 1,611,550
00722645 OFFICE GRAFICS LTDA 2015 1,133,154,967
01617156 OFFICE PUBLICIDAD LIMITADA 2007 500,000
01617156 OFFICE PUBLICIDAD LIMITADA 2008 500,000
01617156 OFFICE PUBLICIDAD LIMITADA 2009 500,000
01617156 OFFICE PUBLICIDAD LIMITADA 2010 500,000
01617156 OFFICE PUBLICIDAD LIMITADA 2011 500,000
01617156 OFFICE PUBLICIDAD LIMITADA 2012 500,000
01617156 OFFICE PUBLICIDAD LIMITADA 2013 500,000
01617156 OFFICE PUBLICIDAD LIMITADA 2014 500,000
01617156 OFFICE PUBLICIDAD LIMITADA 2015 500,000
02213413 OFFICE SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS 2015 18,000,000
02132241 OFFICE SOLUTIONS I 2015 2,511,531,106
02151365 OFFICE STAR S A S 2015 1,000,000
02480102 OFFICE'STORE COMPANY SAS 2015 1,500,000
01215025 OFFICECOM E U 2015 74,173,312
02450220 OFFICEFACIL.COM 2015 1,900,000
02403942 OFFICEXPERTS S A S 2015 51,157,000
02357821 OFFICINA ARCHITETTI SAS 2015 1,017,447,960
00502424 OFFIFORM LTDA 2015 988,804,397
01459761 OFFIPRIX LIMITADA 2015 679,467,179
02209468 OFFISOLUCIONES SAS 2015 101,324,000
02298869 OFFISUPPLY SAS 2015 16,926,000
01271128 OFFITECK J G 2015 1,179,000
01157359 OFFSET GRAFICO EDITORES S.A. 2015 8,779,497,000
02254562 OFFSET LATINA NORTE SAS 2015 273,853,578
00544505 OFFSETGRAF IMPRESORES S A S 2015 408,443,413
01930488 OFGLASS SAS 2013 1,139,225
01930488 OFGLASS SAS 2014 1,139,225
01930488 OFGLASS SAS 2015 1,139,225
02506068 OFIACCES SAS EN LIQUIDACION 2014 5,000,000
00682297 OFICIAR SAS 2015 1,496,416,597
00776908 OFICIAR SAS 2015 1,496,416,597
00543591 OFICINA A SU ALCANCE LTDA 2015 40,000,000
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02525131 OFICINA BANCA PREFERENTE CALLE 73 2015 236,047,635
02508791 OFICINA BAR J.A 2015 1,000,000
01790778 OFICINA CORABASTOS 2015 1,000,000
01373178 OFICINA DE APOYO ADMINISTRATIVO JUAN
ENVIA COLOMBIA
2015 204,102,653
02404888 OFICINA DE ARQUITECTURA EXPERIMENTAL
SAS
2015 9,000,000
02529041 OFICINA DE DISEÑO ARQUITECTONICO SAS 2014 10,000,000
00754868 OFICINA DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA,
OITEC E U
2015 96,064,351
01968665 OFICINA DIGITAL INTEGRADA SAS 2015 99,566,115
02321715 OFICINA TECNICA OMSAICA S A S 2015 337,527,340
02317945 OFICINA TECNICA VENECOL S A S 2015 17,966,918
02472811 OFICINAS INTEGRALES Y TECNOLOGIA
OFINTECH S A S
2015 9,359,210
00404072 OFICINAS Y DISEÑOS SALAMANCA 2015 41,859,000
01645281 OFICLIC LTDA 2014 131,444,684
00807333 OFICOMPUTO LTDA 2014 511,360,000
00996627 OFIDANCA 2015 16,714,000
01312032 OFIDIEX LTDA 2015 666,673,000
02497397 OFIEFECTIVO S A S 2015 2,500,000
02198366 OFIEQUIPOS MODULARES SAS 2015 23,204,005
00345704 OFIMARKET SAS 2014 2,111,575,101
01972152 OFIMAXORG 2014 1,000,000
01972152 OFIMAXORG 2015 1,000,000
02185724 OFIMODU ARQUITECTURA Y OBRA CIVIL LTDA 2014 295,995,807
02225761 OFIMUEBLES QH SAS 2015 45,000,000
02225765 OFIMUEBLES QH SAS 2015 45,000,000
00112620 OFINSA INVERSIONES SAS 2015 433,163,500
01081775 OFIPROT INGENIERIA LTDA 2015 323,133,116
02514247 OFIQUINDIO 2015 4,500,000
02302649 OFIR PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 200,000
02101437 OFIS OIL FIELD INTEGRAL SERVICES SAS 2014 316,492,241
02262490 OFISMARQ ACABADOS ARQUITECTONICOS SAS 2015 5,000,000
02463674 OFISOLUCIONES MUEBLES S A S 2014 75,000,000
01399415 OFITOOLS  S A S 2015 564,946,301
02236383 OFRESCOS S A S 2015 59,503,408
02101261 OFROS SAS 2015 52,726,302
02140506 OFS & TOOLS S A S 2015 1,251,450,320
00208991 OFTALMEDICA LTDA 2015 2,388,642,286
00559116 OFTALMEDICA LTDA 2015 180,350,000
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00043467 OFTALMICOS ISAZA GOMEZ Y CIA. LTDA. 2015 600,066,303
02243888 OFTALMOVER S.A.S 2015 1,592,731,398
02319674 OG ARQUITECTURA INTEGRAL & ASOCIADOS
SAS.
2014 95,224,000
02319674 OG ARQUITECTURA INTEGRAL & ASOCIADOS
SAS.
2015 17,254,198
01814641 OG CONTRATOS Y SERVICIOS LTDA 2015 15,428,674
02513432 OG INC INGENIERIA SAS 2015 40,000,000
01762032 OG INGENIERIA LTDA 2015 616,283,926
01372218 OG PUBLICIDAD LTDA 2015 394,454,640
02401051 OG SOLUCIONES LOCATIVAS INTEGRALES SAS 2015 5,000,000
02237656 OG SOLUTIONS S A S 2014 1,000,000
02480738 OG SUBSEA S.A.S. 2014 50,000,000
02403513 OGD LTDA 2014 500,000
02079258 OGENSA LATINA S A S EN LIQUIDACION 2014 215,545,118
02515581 OGG INVESTMENT S.A.S 2014 50,000,000
00769687 OGGONEI MEJIA MARY LUZ 2015 5,000,000
02136853 OGILVY ACTION S.A.S. 2015 2,185,005,000
02116537 OGM CONSULTORIA SAS 2014 19,281,951
01452591 OGMIOS INGENIERIA LTDA 2015 1,965,387,822
02395962 OGMP REVESTIMIENTOS S A S 2015 10,000,000
02468305 OGR COLOMBIA SAS 2015 632,213,368
02394345 OH CAKES! SAS 2015 1
02381759 OH MY TEA S A S 2015 17,193,644
02407718 OH PUBLICIDAD SAS 2014 1,000,000
02130631 OHAS GRUPO ESTETICO DENTAL SAS 2014 46,846,000
02275676 OHE OBRAS HIDRAULICAS Y ELECTRICAS S A
S
2015 834,056,750
02519182 OHEN INGENIERIA S A S 2014 20,000,000
00916741 OHG REPRESENTACIONES SAS 2014 662,339,573
02510561 OHHH LA LA 2015 8,000,000
02138666 OHHH LA LA 2015 100,000
02481414 OHISS INTEGRAL SAS 2014 20,000,000
02304138 OHL CONCESIONES COLOMBIA SAS 2015 3,536,690,741
02468707 OHM LIMITADA 2014 10,000,000
01218722 OHMTEL LTDA 2015 128,791,554
02425035 OHMYGOD.CO 2015 500,000
02495760 OHORUS GROUP SAS 2014 1,000,000
01649251 OIA PRODUCCIONES S A S 2015 444,553,412
00678885 OIA TELEVISION LTDA 2015 418,314,591
01175400 OIA TELEVISION LTDA 2015 1,000,000
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02389188 OICATA COMBITA MARIO ANDRES 2014 500,000
02389188 OICATA COMBITA MARIO ANDRES 2015 500,000
01280281 OICATA CRUZ JAVIER VIRGILIO 2015 7,280,202
01821841 OICATA SALAMANCA DIANA MIREYA 2015 5,500,000
02326227 OIKONOMIA SAS 2014 600,000
02326227 OIKONOMIA SAS 2015 600,000
02429221 OIL & TOOLS S A S 2014 5,000,000
01571868 OIL AND COAL COMPANY  S A S 2015 2,215,740,119
01883835 OIL AND MOTORS S.A.S 2015 1,200,000
02334561 OIL AND SERVICES SAS 2015 52,300,000
01079976 OIL FIELD SOLUTIONS  S A S 2014 12,646,422,993
02066097 OIL GAS & SUPPLY S A S 2015 256,091,201
02528617 OIL INSPECTIONS SAS 2014 15,000,000
02424317 OIL INVESTMENT GROUP J V & C O SAS 2014 20,000,000
02137190 OIL LIFT TECHNOLOGY S A S 2015 4,499,385,057
02429273 OIL MOTOR´S SAS 2015 20,000,000
02174765 OIL SERVICES CORPORATION SAS 2014 82,072,452
02326433 OIL SERVICES PRODUCTS SAS 2015 237,026,999
02179559 OIL SOLUTIONS SERVICES 2015 1,200,000
02388046 OIL SYSTEMS RECOVERY S A S 2014 10,000,000
02396569 OIL TEAM 2015 1,500,000
02159536 OIL TECH LUBRICANTES S A S 2013 7,000,000
02236956 OIL TOOL S A S 2015 10,000,000
02510971 OIL ZONE SAS 2015 19,384,220
02481145 OIL, GAS & ENERGY ATTORNEYS S.A.S. 2014 20,000
02470807 OILCONT SAS 2015 23,890,070
02075236 OILEQUIP S A S 2015 2,079,000,000
02505308 OILERS S.A.S 2015 10,000,000
02505310 OILERS S.A.S 2015 10,000,000
00654354 OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF
COLOMBIA COMPANY S.A.OMASEC
2013 1,200,264,184
00654354 OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF
COLOMBIA COMPANY S.A.OMASEC
2014 1,159,342,506
00654354 OILFIELD MANAGEMENT AND SERVICES OF
COLOMBIA COMPANY S.A.OMASEC
2015 1,159,342,506
01045923 OILFIELD PRODUCTS INTERNATIONAL S A S 2015 1,618,287,792
02302496 OILGREEN SAS 2014 40,000,000
02475326 OILS OF COLOMBIAN S A S 2014 10,000,000
02008293 OILSERVICES SERVICIOS PETROLEROS SAS 2014 10,000,000
01862204 OILTECH INTERNATIONAL S.A.S. 2015 377,209,444
02053752 OILTRANS SAS 2015 6,173,678,373
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01782370 OITECHNOLOGY LTDA 2013 20,000,000
01782370 OITECHNOLOGY LTDA 2014 20,000,000
01782370 OITECHNOLOGY LTDA 2015 20,000,000
02378729 OJ SOLUCIONES DRYWALL Y PINTURAS S A S 2014 30,000,000
02378729 OJ SOLUCIONES DRYWALL Y PINTURAS S A S 2015 30,000,000
02468093 OJA.LA COLOMBIA S A S 2014 25,000,000
01350511 OJC LAMTEJ 2015 497,487,288
02143261 OJEDA ALVAREZ RUBEN DARIO 2015 800,000
02367935 OJEDA ARENAS CLEOTILDE 2014 1,000,000
02406480 OJEDA BENITEZ ALEXANDER 2014 500,000
02426422 OJEDA BUENO GERMAN YURY 2014 5,000,000
02502614 OJEDA CARDENAS ALEX FERNANDO 2015 1,500,000
01238735 OJEDA CARO MARIA CLAUDIA 2015 500,000
02481730 OJEDA CARO NELLY PATRICIA 2014 650,000
01833303 OJEDA CARRIAZO ANIBAL ENRIQUE 2014 1,694,479,000
01833303 OJEDA CARRIAZO ANIBAL ENRIQUE 2015 1,842,303,000
02515200 OJEDA CASTILLO EDWIN EDUARDO 2015 1,000,000
01901620 OJEDA CHAVEZ SALOMON 2015 1,600,000
02304946 OJEDA COLINA JHON FREDI 2014 1,000,000
01711390 OJEDA FABIAN MARY NELLY 2015 1,280,000
01855618 OJEDA FABIAN WALDINA 2015 1,200,000
00210964 OJEDA FIGUEREDO AMERICA 2015 5,000,000
02490400 OJEDA GALINDO JOSE ALBEIRO 2014 1,230,000
01912257 OJEDA GAVILAN LUIS GABRIEL 2015 1,200,000
02117456 OJEDA GOMEZ MAX 2015 1,645,269,182
02382259 OJEDA GOMEZ NELSON IVAN 2014 1,200,000
00558722 OJEDA GONZALEZ ANA BELSU 2014 64,000,000
00558722 OJEDA GONZALEZ ANA BELSU 2015 65,800,000
02509170 OJEDA GUERRA JOSE IGNACIO 2014 1,200,000
02414617 OJEDA GUTIERREZ MAURICIO ENRIQUE 2014 1,200,000
00398191 OJEDA HOLGUIN MARIA CILENIA 2015 850,000
02448366 OJEDA JIMENEZ ROSALBA 2014 1
02282300 OJEDA MARQUEZ JORGE ORLANDO 2014 1,200,000
02503139 OJEDA MOLINA GENICE 2014 1,200,000
02489689 OJEDA MOLINA JAIRO ARLEY 2014 1,000,000
02251602 OJEDA OSPINO PATRICIA YUSNELI 2014 5,000,000
02474313 OJEDA PARRA OSCAR 2014 1,200,000
02192622 OJEDA PERDOMO MARIA PATRICIA 2013 600,000
02192622 OJEDA PERDOMO MARIA PATRICIA 2014 600,000
02192622 OJEDA PERDOMO MARIA PATRICIA 2015 600,000
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01587281 OJEDA RANGEL FERNANDO 2015 2,320,000
02475593 OJEDA RODRIGUEZ FLOR CATALINA 2014 1,200,000
02519716 OJEDA YENNY SANTOS 2014 1,200,000
02450360 OJEDA ZAMORA JOSUE 2014 5,000,000
01576237 OJO COMA RICO Y ENGORDE 2015 1,200,000
02369263 OJO POR OJO SAS 2015 549,125,000
01680338 OK COLOMBIA FIRTS 2014 500,000
01680338 OK COLOMBIA FIRTS 2015 500,000
01938941 OK EVENTOS Y PRODUCCIONES SAS 2015 1,000,000
01131180 OK PRESS S A 2015 1,753,400,687
01909241 OK RENT A CAR SAS 2015 1,054,423,344
02307759 OKA  ASESORIAS  ESTUDIOS  VIAJES Y
TURISMO SAS
2015 5,000,000
02313135 OKA ASESORIAS ESTUDIOS VIAJES Y
TURISMO
2015 5,000,000
02253939 OKAI SOLUTIONS S.A.S 2015 109,888,000
02059139 OKASA INMO BOGOTA SAS 2015 28,457,329
02271411 OKEY SOLUCIONES S A S 2014 3,000,000
02264904 OKIMPRESORES 2014 1,000,000
02264904 OKIMPRESORES 2015 1,000,000
02375778 OKINAWA 2015 7,800,000
02503975 OKINAWA SUSHI BAR 2015 20,000,000
01949423 OKLAHOMA SPORT SANANDRESITO 2012 1,000,000
01949423 OKLAHOMA SPORT SANANDRESITO 2013 1,000,000
01949423 OKLAHOMA SPORT SANANDRESITO 2014 1,000,000
01949423 OKLAHOMA SPORT SANANDRESITO 2015 1,000,000
02456766 OKO CONSULTING SAS 2015 50,661,000
01995380 OKOLOKO 2015 1,500,000
02319383 OKOLOKO 2015 1,250,000
02501923 OKOLOKO 2015 1,250,000
02433158 OKRI SAS 2014 800,000,000
02024236 OKTO DESIGN LTDA 2015 175,277,050
00894568 OKURA ANDINA S.A.S 2014 550,495,954
02517887 OKVIVELO SAS 2015 30,000,000
02092546 OLA AISLAMIENTOS TERMICOS SAS 2015 16,000,000
02413806 OLA INGEREDES S.A.S 2014 10,000,000
01303346 OLA TEL COM G A 2015 1,320,000
00684599 OLAECHEA SEGURA WILLIAM VICENTE 2015 1,260,000
02429844 OLAFF CROWN S A S 2014 20,000,000
S0028728 OLAM GENERACION CON FUTURO 2014 938,000
S0028728 OLAM GENERACION CON FUTURO 2015 938,000
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01185595 OLARTE & ALONSO CONSULTORES LTDA 2015 62,919,000
02397010 OLARTE & JARAMILLO CONSTRUCCIONES S A
S
2015 380,829,256
02414322 OLARTE AGUDELO MARTHA CECILIA 2014 3,500,000
00948825 OLARTE ALBA RUTH MYRIAM 2015 106,265,000
02418324 OLARTE ALVARADO CARMENZA 2014 10,000,000
01751004 OLARTE ARIZA MYRIAM PATRICIA 2015 1,000,000
02324849 OLARTE AVILA JESUS ALIRIO 2014 1,600,000
02414596 OLARTE BAREÑO MIGUEL 2014 1,000,000
02405148 OLARTE BECERRA DAVID ALEJANDRO 2014 1,200,000
02088872 OLARTE BENAVIDES ELIZABETH 2014 1,200,000
01217294 OLARTE BERNAL NINFA STELLA 2015 19,600,000
02437318 OLARTE CARDENAS EMILIO SEBASTIAN 2014 1,200,000
01555507 OLARTE CARDENAS SANDRA STELLA 2015 1,232,000
00506660 OLARTE CASTRO YOVANNI OSWALDO 2006 700,000
00506660 OLARTE CASTRO YOVANNI OSWALDO 2007 700,000
00506660 OLARTE CASTRO YOVANNI OSWALDO 2008 800,000
00506660 OLARTE CASTRO YOVANNI OSWALDO 2009 800,000
00506660 OLARTE CASTRO YOVANNI OSWALDO 2010 900,000
00506660 OLARTE CASTRO YOVANNI OSWALDO 2011 1,100,000
00506660 OLARTE CASTRO YOVANNI OSWALDO 2012 1,300,000
00506660 OLARTE CASTRO YOVANNI OSWALDO 2013 1,400,000
00506660 OLARTE CASTRO YOVANNI OSWALDO 2014 2,600,000
00506660 OLARTE CASTRO YOVANNI OSWALDO 2015 2,700,000
02476116 OLARTE COLORADO OLGA LUCIA 2014 600,000
01483313 OLARTE CRUZ MAURICIO 2014 1,312,330,411
01483313 OLARTE CRUZ MAURICIO 2015 1,375,369,598
02127472 OLARTE DE SANTAMARIA LUZ STELLA 2015 500,000
02028277 OLARTE FLOREZ JOHAN LORENA 2015 1,000,000
02458683 OLARTE FONTECHA LELIO 2014 1,179,000
02383612 OLARTE FORERO ELIUD 2015 1,000,000
02458243 OLARTE GALEANO JOHANA 2014 1,200,000
02465973 OLARTE GARZON GUILLERMO 2014 1,000,000
02422170 OLARTE GARZON JOSE EZEQUIEL 2014 10,000,000
02294951 OLARTE GIRALDO MARGARITA MARIA 2014 10,450,000
02294951 OLARTE GIRALDO MARGARITA MARIA 2015 10,930,700
01555084 OLARTE GOMEZ MANUEL JACINTO 2015 13,000,000
02397472 OLARTE GUANA JESSICA MILENA 2014 1,179,000
01497308 OLARTE GUERRERO BETULIA 2015 1,200,000
02489456 OLARTE GUTIERREZ MIGUEL ROBERTO 2014 1,200,000
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02495583 OLARTE HERNANDEZ GABRIELINA 2014 500,000
01402547 OLARTE HURTADO HELY 2015 8,650,000
01684374 OLARTE LANCHEROS HECTOR 2015 2,000,000
01575914 OLARTE LINARES ADRIANA COSTANZA 2015 1,600,000
02526572 OLARTE LIZARAZO NOHRA RUTH 2014 1,500,000
02521181 OLARTE LOZADA DEISY EDITH 2014 1,200,000
02366861 OLARTE LUNA ANDRES 2014 2,000,000
02366861 OLARTE LUNA ANDRES 2015 2,000,000
01056585 OLARTE MAHECHA JAIRO 2015 199,800,000
01605681 OLARTE MARIA LUZORA 2015 1,000,000
02246383 OLARTE MARTINEZ DIDIER FERNANDO 2014 2,000,000
02452623 OLARTE MARTINEZ JEISSON CAMILO 2014 1,200,000
02357752 OLARTE MARTINEZ SERGIO ALEXANDER 2015 1,200,000
02443465 OLARTE MAYORGA EDWIN ANDRES 2014 1,200,000
02470875 OLARTE MEDINA LUPE 2014 1,000,000
02399217 OLARTE MEJIA MAHER 2014 7,500,000
02508992 OLARTE MENDOZA REINALDO 2014 1,120,000
01284164 OLARTE MOURE & ASOCIADOS LTDA 2015 3,274,670,000
01524974 OLARTE MOYANO ZAIRA HAZBLEIDY 2015 1,500,000
02409442 OLARTE MUÑOZ BIBIANA 2014 1,000,000
02498108 OLARTE MUÑOZ JELBER HERNAN 2014 1,000,000
02505744 OLARTE OLARTE LEYDI TATIANA 2014 1,200,000
01294598 OLARTE ORDUZ SANDRA JANNETH 2015 5,000,000
02497897 OLARTE PAEZ OMAR CAMILO 2014 1,200,000
00573412 OLARTE PALOMINO RUTH 2015 5,000,000
00638088 OLARTE PARDO OMAR 2013 1,000,000
00638088 OLARTE PARDO OMAR 2014 1,000,000
00638088 OLARTE PARDO OMAR 2015 1,000,000
01249211 OLARTE PARDO WILBER 2015 4,300,000
02509608 OLARTE PARRA ALFONSO 2014 1,200,000
02501151 OLARTE PEÑALOZA JAIME EDUARDO 2014 1,200,000
02489056 OLARTE PEREZ FLORENTINO 2014 1,000,000
02469405 OLARTE PINILLA JONY WILMER 2014 4,300,000
02401598 OLARTE QUIMBAYO ANGELA LILIA 2014 200,000
01479144 OLARTE QUIROGA ALFREDO 2014 850,000
02409956 OLARTE REYES LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02298084 OLARTE REYES MAYERLY KATERINE 2014 1,232,000
02496302 OLARTE RODRIGUEZ DEISY MARCELA 2014 2,000,000
02475015 OLARTE RODRIGUEZ VICTOR HUGO 2015 1,200,000
02346556 OLARTE ROJAS KAREM JULIET 2014 1,000,000
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01618833 OLARTE ROJAS MARTHA MARCELA 2015 1,200,000
01792429 OLARTE ROMERO MYRIAM 2014 900,000
01792429 OLARTE ROMERO MYRIAM 2015 900,000
01150482 OLARTE RONDON SIXTO ELIUD 2015 1,000,000
02413197 OLARTE RUEDA JULIO ALBERTO 2015 2,200,000
01337427 OLARTE SANTAMARIA MARTHA EUGENIA 2015 50,000,000
02270244 OLARTE SARABIA OSCAR EDUARDO 2015 1,639,425
01177320 OLARTE TELLEZ BLANCA GEINER 2013 500,000
01177320 OLARTE TELLEZ BLANCA GEINER 2014 500,000
01177320 OLARTE TELLEZ BLANCA GEINER 2015 500,000
02379781 OLARTE TRIVIÑO JORGE LEONARDO 2015 1,000,000
02309160 OLARTE VARGAS JHOANA CAROLINA 2014 1,000,000
02400289 OLARTE VDA DE MARTINEZ MERCEDES 2014 1,500,000
02424833 OLARTE VEGA YELICSA MARINELA 2014 2,000,000
00541606 OLARTE VICTOR 2015 2,432,200
02479495 OLARTE ZAMBRANO ANDRES EDUARDO 2014 19,000,000
02513928 OLARTI S.A.S 2015 191,010,000
02217952 OLAS DE SABOR Y CAFECITO 2015 1,600,000
01897605 OLAS DECORATIVAS 2015 592,008,749
02520821 OLAVE CASAÑAS EVERSON 2014 1,230,000
02353395 OLAVE GAMBOA CARLOS HUGO 2015 1,100,000
02160856 OLAVE OLAVE SANDRA PATRICIA 2015 500,000
02465070 OLAVE REYES JOSE DANIEL 2014 1,230,000
02517238 OLAVE RODRIGUEZ JAIME 2014 1,200,000
02420184 OLAVE RODRIGUEZ JUAN JOSE 2014 1,000,000
02423968 OLAVE RODRIGUEZ VICTOR GERMAN 2014 1,100,000
02473484 OLAYA  MARTHA INES 2014 1,000,000
02402236 OLAYA  URIEL 2014 16,000,000
01122379 OLAYA ACHURY JOSE GUILLERMO 2014 1,350,000
01122379 OLAYA ACHURY JOSE GUILLERMO 2015 1,700,000
02432010 OLAYA AGUDELO JEIMY ALEXANDRA 2014 1,200,000
02445379 OLAYA AGUIRRE LUZ MARY 2014 800,000
02516756 OLAYA ALFONSO YESICA MAYERLY 2014 1,200,000
02415673 OLAYA ARIAS BELARMINO DE JESUS 2014 800,000
02528012 OLAYA ARIAS ELIANA 2014 1,230,000
02438650 OLAYA ARIAS JUAN VICENTE 2014 1,232,000
02030991 OLAYA BARRIOS MIRIAM ALICIA 2015 1,500,000
02161773 OLAYA BAUTISTA JAIRO ALEXANDER 2013 10,000,000
02161773 OLAYA BAUTISTA JAIRO ALEXANDER 2014 10,000,000
02161773 OLAYA BAUTISTA JAIRO ALEXANDER 2015 10,000,000
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02191446 OLAYA BEDOYA ROSALBA 2014 1,000,000
02131583 OLAYA BEJARANO BERNARDO 2014 1,000,000
02415402 OLAYA BENITEZ ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
02438265 OLAYA BETANCOURT CAMILO ANDRES 2014 2,000,000
02316078 OLAYA BETANCOURT ELKIN GERMAN 2014 10,000,000
02504103 OLAYA BORBON DANIELA 2015 4,000,000
02425084 OLAYA CABRERA LUIS ELBER 2014 1,200,000
02525970 OLAYA CADENA DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02495470 OLAYA CAICEDO JUAN CARLOS 2014 100,000
01782786 OLAYA CAMPOS ROMERO GALEANO &
ASOCIADOS LIMITADA
2015 76,385,992
02381353 OLAYA CAROLINA 2014 1,000,000
02469143 OLAYA CARRANZA LUZ MARIBEL 2014 1,000,000
02029293 OLAYA CASAS LUIS ANTONIO 2015 45,000,000
01322124 OLAYA CASTILLO GLORIA MERCY 2015 927,000
02508655 OLAYA CASTRO CARLOS YOVANNI 2014 1,300,000
02448981 OLAYA CORDOBA SANDRA PATRICIA 2014 100,000
02085672 OLAYA CORTES CARMEN NURY 2015 1,000,000
02425134 OLAYA CUADRADO JHON DANY 2014 1,000,000
02015057 OLAYA DELGADILLO YULY ASTRID 2015 1,000,000
01885838 OLAYA DIAZ JULIAN 2013 1,000,000
01885838 OLAYA DIAZ JULIAN 2014 1,000,000
01885838 OLAYA DIAZ JULIAN 2015 1,000,000
02416736 OLAYA DONCEL ELAYNE 2014 1,200,000
02094873 OLAYA DUARTE JUAN DANIEL 2015 1,000,000
02117102 OLAYA DURAN CARLOS EDUAR 2015 1,000,000
02114455 OLAYA DURAN DIEGO POMPILIO 2014 1,000,000
02114455 OLAYA DURAN DIEGO POMPILIO 2015 1,000,000
01413220 OLAYA DURAN MILCIADES 2014 1,000,000
01413220 OLAYA DURAN MILCIADES 2015 1,200,000
02432354 OLAYA EDWIN GERMAN 2014 1,000,000
01160541 OLAYA FLOREZ JULIA MARIA 2015 850,000
02416226 OLAYA FRANCO SANDRA MILENA 2014 500,000
01738844 OLAYA GALINDO OSCAR 2015 1,000,000
02515151 OLAYA GARCIA ANGELMIRA 2014 1,000,000
01725438 OLAYA GARCIA MADELEYNER 2014 100,000
01725438 OLAYA GARCIA MADELEYNER 2015 1,280,000
02508382 OLAYA GARCIA YINET MILENA 2015 1,250,000
02416434 OLAYA GARNICA ALAN WALTER 2014 2,000,000
02514192 OLAYA GARZON EMILIANO 2014 1,500,000
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02459686 OLAYA GIRALDO YANETH ALEJANDRA 2014 1,000,000
02352726 OLAYA GOMEZ ELVIS LEONEL 2014 1,000,000
02511478 OLAYA GONZALEZ LUIS HEVER 2014 1,000,000
02432881 OLAYA GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2014 550,000
02483398 OLAYA HERNANDEZ CRISTIAN ORLANDO 2014 1,000,000
02432758 OLAYA HUANUCO FERNANDO DANDY 2014 3,500,000
01015773 OLAYA JAIRO WILLYAN 2015 1,288,700
01048276 OLAYA JIMENEZ MIGUEL ANGEL 2015 14,793,000
01777350 OLAYA JORGE EDIXON 2015 10,300,000
01218876 OLAYA JOSE MIGUEL 2012 1,000,000
01218876 OLAYA JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
01218876 OLAYA JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
01218876 OLAYA JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
02425431 OLAYA LARA LICED LORENA 2014 1,000,000
02498385 OLAYA LEAL JONH ENRIQUE 2014 1,800,000
02409773 OLAYA MAHECHA BELLA FLOR 2015 1,200,000
02466343 OLAYA MARTINEZ JUAN GABRIEL 2014 1,000,000
00800955 OLAYA MOLANO JUAN CARLOS 2015 1,300,000
02415607 OLAYA MOLINA AIDA YANETH 2014 1,100,000
01121277 OLAYA MOYANO JOSE RENE 2015 87,470,000
02433369 OLAYA OLAYA DIANA PATRICIA 2015 1,285,000
02425304 OLAYA OREJUELA JAIRO ENRIQUE 2014 10,000,000
02473835 OLAYA PAEZ GLORIA STELLA VICTORIA 2014 1,000,000
01716276 OLAYA PAEZ MARIA CONSUELO 2008 100,000
01716276 OLAYA PAEZ MARIA CONSUELO 2009 100,000
01716276 OLAYA PAEZ MARIA CONSUELO 2010 100,000
01716276 OLAYA PAEZ MARIA CONSUELO 2011 100,000
01716276 OLAYA PAEZ MARIA CONSUELO 2012 100,000
01716276 OLAYA PAEZ MARIA CONSUELO 2013 100,000
01716276 OLAYA PAEZ MARIA CONSUELO 2014 100,000
01716276 OLAYA PAEZ MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
02107405 OLAYA PEDRAZA LYDA GISELLA 2014 2,000,000
00916809 OLAYA PINZON NORALBA 2011 1,200,000
00916809 OLAYA PINZON NORALBA 2012 1,200,000
00916809 OLAYA PINZON NORALBA 2013 1,200,000
00916809 OLAYA PINZON NORALBA 2014 1,200,000
00916809 OLAYA PINZON NORALBA 2015 1,200,000
01609657 OLAYA PORTILLO VITELIO 2015 41,237,000
02482101 OLAYA RAMIREZ ADRIANA CARMEN LILIA 2014 1,200,000
02274906 OLAYA RAMIREZ MARIA INES 2014 1,500,000
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02118064 OLAYA RAMIREZ NESTOR RAUL 2015 20,000,000
02463025 OLAYA RENDON YESID 2014 1,100,000
01036977 OLAYA RINCON CARLINA 2015 1,000,000
02246366 OLAYA RINCON NUBIA BEATRIZ 2014 1,000,000
02246366 OLAYA RINCON NUBIA BEATRIZ 2015 1,000,000
02482263 OLAYA RIOS LUDIVIA 2014 700,000
01604919 OLAYA RODRIGUEZ CARLOS ERNESTO 2015 305,670,000
02521185 OLAYA RODRIGUEZ JOSE DAVID 2014 1,200,000
02494796 OLAYA RODRIGUEZ YADIRA 2014 500,000
00351571 OLAYA ROMAN JOAQUIN 2015 1,000,000
00726019 OLAYA ROMERO JAVIER 2015 79,536,892
01714518 OLAYA ROMERO WILLIAM 2015 179,056,511
02526054 OLAYA RUBIO JOSE SAMUEL 2014 1,232,000
02404929 OLAYA SAAVEDRA FADID ELIANA 2014 1,000,000
01752559 OLAYA SALAZAR MIGUEL ANDRES 2015 1,000,000
02198026 OLAYA SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02198026 OLAYA SANCHEZ JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02401852 OLAYA SANCHEZ MARIA CONSTANZA 2014 1,000,000
02442197 OLAYA SIERRA DAVID ALEJANDRO 2015 1,200,000
02393379 OLAYA SIERRA DIEGO EDISON 2014 1,232,000
02417293 OLAYA TORRES JORGE HERNANDO 2014 8,000,000
02478053 OLAYA VASQUEZ LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
01833262 OLAYA VEGA FANNY BEATRIZ 2015 600,000
02335606 OLAYA ZAMBRANO EDISON ARVEY 2014 1,200,000
02335606 OLAYA ZAMBRANO EDISON ARVEY 2015 1,200,000
02515342 OLBIOS SAS 2014 4,000,000
02505810 OLCAST CERAJERIA 2015 1,000,000
02497418 OLD GROUP SAS 2014 500,000
01347220 OLD INGENIERIA LTDA 2015 56,000,000
02459705 OLD MAQUIINA SAS 2014 5,550,000
01475801 OLD TOWN BAKERY 2014 1,000,000
01475801 OLD TOWN BAKERY 2015 1,000,000
02481931 OLD TRAFFORD 2015 550,000
01709004 OLE ...PARRILLA 2014 420,000
01709004 OLE ...PARRILLA 2015 440,000
02433504 OLEA CASTILLO HEIDY JENNY 2014 600,000
00810652 OLEAGINOSAS DEL OCOA S.A. 2015 11,373,475,707
00201460 OLEAGINOSAS SAN MARCOS S A 2015 24,822,921,000
00633350 OLEOHITEC LTDA 2014 994,435,118
02481394 OLEONATIVAS S A S 2015 45,104,000
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02302892 OLEOPALMA DE COLOMBIA 2015 6,390,703,000
02093165 OLEOSERVICES SAS 2013 1,248,715,500
02453425 OLEOTANQUES S A S 2015 15,879,025,111
02427103 OLFA MARKETING DESIGN SCENT SAS 2014 50,000,000
01235078 OLFATRONIC 2015 50,000,118
02049776 OLFATRONICA 2015 1,500,000
02445117 OLGA JIMENEZ BODY LASER SPA Y
PELUQUERIA
2015 1,000,000
02456076 OLGA LUCIA ESTEVEZ S.A.S 2014 5,000,000
02425473 OLGA MARIA RETAURANT 2015 2,000,000
02488546 OLGA QUINTERO TRANSPORTE Y SUMINISTRO
DE MATERIALES SAS
2014 2,000,000
01355287 OLGOONIK LOGISTICS LLC 2015 27,238,000
02429750 OLIBAYAS COLOMBIA SAS 2014 80,000,000
00035230 OLICASTI CIA LTDA 2015 61,124,580
02435503 OLIER OSORIO HECTOR IGNACIO 2014 5,000,000
02228342 OLIMARD S.A.S. 2015 5,000,000
02406375 OLIMPICA COMIDAS RAPIDAS SAS 2014 10,000,000
00265826 OLIMPICA DE PLASTICOS 2015 50,300,000
02437554 OLIMPICA SALUD IPS SAS 2014 5,000,000
02202834 OLIMPO COM 2013 1,000,000
02202834 OLIMPO COM 2014 1,000,000
02202834 OLIMPO COM 2015 1,000,000
02397185 OLIMPO SOLUCIONES SAS 2014 30,000,000
00849519 OLIMPU S DECORACION & DISEÑO 2015 1,925,000
02467494 OLIMPU S DECORACION & DISEÑO SAS 2015 10,000,000
02484657 OLINGUITO SAS 2014 20,000,000
02525936 OLIPIO PINILLA MARYERY AZUCENA 2014 1,232,000
02397422 OLIPIO REAL HILDA LEONOR 2014 1,000,000
01806882 OLIPLAST 2015 5,500,000
02154583 OLIS CARDONA CLAUDIA LORENA 2014 5,000,000
00565653 OLITOCOMPU LIMITADA 2015 2,029,654,157
02046945 OLITOL S.A.S. 2015 157,500,000
02407808 OLIVA BENAVIDES ALBA MARLENE 2015 197,000,000
01376885 OLIVA GOURMET LTDA 2015 46,249,776
02504607 OLIVA Y MIEL S.A.S 2014 2,100,000
02426398 OLIVARES  DAVID 2014 10,000,000
01008672 OLIVARES ALVAREZ BLANCA OMAIRA 2013 1,000,000
01008672 OLIVARES ALVAREZ BLANCA OMAIRA 2014 1,000,000
01008672 OLIVARES ALVAREZ BLANCA OMAIRA 2015 1,000,000
02411836 OLIVARES ARCINIEGAS MARISOL ROCIO 2015 1,000,000
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00996052 OLIVARES BELTRAN EDGAR EDUARDO 2015 5,000,000
01638522 OLIVARES CARRERO PEDRO JOSE 2015 1,000,000
02429618 OLIVARES CARRILLO LUZ MERY 2014 1,000,000
02442469 OLIVARES DURAN SANDRA LILIANA 2014 950,000
02488349 OLIVARES EXCAVACIONES SAS 2014 40,000,000
02341405 OLIVARES GONZALEZ SONIA 2014 1,200,000
01734371 OLIVARES HERRERA YASMIN 2015 1,000,000
01777183 OLIVARES MENDEZ INDE YATSI 2009 900,000
01777183 OLIVARES MENDEZ INDE YATSI 2010 950,000
01777183 OLIVARES MENDEZ INDE YATSI 2011 980,000
01777183 OLIVARES MENDEZ INDE YATSI 2012 1,000,000
01777183 OLIVARES MENDEZ INDE YATSI 2013 1,050,000
01777183 OLIVARES MENDEZ INDE YATSI 2014 1,100,000
01777183 OLIVARES MENDEZ INDE YATSI 2015 1,150,000
02230829 OLIVARES NIETO JOSE OSVALDO 2014 1,000,000
00389216 OLIVARES OCHOA LUIS ENRIQUE 2014 1,100,000
00389216 OLIVARES OCHOA LUIS ENRIQUE 2015 1,150,000
02436871 OLIVARES PERTUZ SILFRIDO RAFAEL 2014 1,232,000
02436867 OLIVARES PERTUZ SINDY JOHANA 2014 1,232,000
02407176 OLIVARES RAMIREZ LUZ MYRIAM 2014 1,100,000
01436632 OLIVARES RODRIGUEZ ALEXANDER 2015 57,128,777
02426057 OLIVARES RODRIGUEZ WILSON 2014 2,450,000
01815771 OLIVARES TORRES DIMAS 2015 1,800,000
02112106 OLIVARES VIVAS PRIMITIVO 2014 75,899,000
02253611 OLIVAS CAFE RESTAURANTE 2015 2,500,000
02405619 OLIVELLA CASTRO ANA VICTORIA 2014 1,200,000
02244723 OLIVELLA CICERO LIANA CAROLINA 2015 200,000
01966311 OLIVELLA MUSIC S A S 2015 106,559,000
02505920 OLIVERA CORREDOR JADIR ERNESTO 2014 200,000
02507589 OLIVERA MONTEALEGRE LUIS FERNANDO 2014 500,000
02129190 OLIVERA VIZCAYA LEYDI VIVIANA 2014 20,000,000
02522945 OLIVERO AROCA ANA PRAXEDES 2015 1,200,000
02284766 OLIVERO CAMARGO VIVIANA ELENA 2015 1,200,000
02365815 OLIVERO GUARNIZO CARMEN ROSA
(CARMENZA)
2015 35,000,000
02522737 OLIVEROS  LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
00762323 OLIVEROS ABRAJIM GABRIEL ALONSO 2015 28,000,000
02508644 OLIVEROS ALARCON DIANA CAROLINA 2014 1,700,000
02446257 OLIVEROS CAICEDO FERNANDO 2014 10,000,000
01759489 OLIVEROS CAÑAS DIEGO ARMANDO 2014 2,000,000
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01759489 OLIVEROS CAÑAS DIEGO ARMANDO 2015 5,000,000
01578658 OLIVEROS CARDENAS JUAN ANDRES 2015 9,000,000
02302959 OLIVEROS CARREÑO FRANCISCO JAVIER 2014 4,500,000
02387715 OLIVEROS CARREÑO SERGIO YESID 2014 2,500,000
02436976 OLIVEROS CASARRUBIA MIGUEL ANGEL 2014 800,000
02488746 OLIVEROS CASTELLANOS DAGOBERTO 2014 1,000,000
01785385 OLIVEROS CASTRO ARIEL 2015 3,000,000
02120656 OLIVEROS CASTRO MARELVIS 2015 1,000,000
02347206 OLIVEROS CHIMBI BRAYAN FELIPE 2014 4,319,000
02295574 OLIVEROS CIFUENTES DORIS AMPARO 2014 1
02295574 OLIVEROS CIFUENTES DORIS AMPARO 2015 6,742,150
00713107 OLIVEROS CORDOBA EDGAR HERNANDO 2015 2,672,905,052
01801749 OLIVEROS GIRALDO ANDRES FERNANDO 2015 706,262,532
02157225 OLIVEROS GIRALDO RAUL ALFONSO 2015 500,154,503
02444342 OLIVEROS GRACIANO DORA EDILIA 2014 10,000,000
02295624 OLIVEROS HERNANDEZ CLAUDIA XIMENA 2014 1,000,000
02456461 OLIVEROS HERRAN JOSE ARMANDO 2014 1,000,000
02429072 OLIVEROS HERRERA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02419946 OLIVEROS JARA YERFENSON 2014 4,750,000
01736467 OLIVEROS JUAN PABLO 2015 31,250,000
02468519 OLIVEROS LOPEZ CIRLEY DEL ROCIO 2014 1,000,000
02406587 OLIVEROS LOPEZ ROSALBA 2014 1,200,000
02449071 OLIVEROS MARLY 2015 300,000
01954567 OLIVEROS MERCHAN OSCAR FERNANDO 2011 900,000
01954567 OLIVEROS MERCHAN OSCAR FERNANDO 2012 900,000
01954567 OLIVEROS MERCHAN OSCAR FERNANDO 2013 900,000
01954567 OLIVEROS MERCHAN OSCAR FERNANDO 2014 900,000
01954567 OLIVEROS MERCHAN OSCAR FERNANDO 2015 900,000
02331436 OLIVEROS MORENO EDITH MAYURY 2014 1,232,000
01658575 OLIVEROS MORENO KAROL ANDREA 2015 2,500,000
02450611 OLIVEROS NUÑEZ LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02259715 OLIVEROS PARDO ALEXIS 2014 5,000,000
02407493 OLIVEROS PINZON ANGIE ROCIO 2014 1,000,000
02093046 OLIVEROS PIÑEROS ALBERTO GERARDO 2014 6,000,000
01576236 OLIVEROS PUENTES PAULINA 2015 1,200,000
02437964 OLIVEROS RODRIGUEZ CLAUDIA LORENA 2014 1,150,000
00421674 OLIVEROS ROMERO LUIS ANTONIO 2015 9,491,000
02526284 OLIVEROS SALAMANCA ADRIANA MARITZA 2015 400,000
02433781 OLIVEROS TARAZONA LUIS ALBERTO 2014 800,000
02416681 OLIVEROS TORES ALEXANDER 2014 4,000,000
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02438111 OLIVEROS TRIANA ALVARO 2014 1,000,000
02345194 OLIVEROS VERA HILDA ESMERALDA 2014 1,179,000
02526609 OLIVEROS YEPES WILINTON 2014 1,000,000
01971739 OLIVO BOLIVAR UMBA E.U. 2015 1,000,000
02452845 OLIVO RESTAURANTE 2015 7,000,000
02047778 OLIVOS AVENDAÑO EDGAR ALFREDO 2014 1,000,000
02047778 OLIVOS AVENDAÑO EDGAR ALFREDO 2015 1,000,000
01555235 OLIVOS LOMBANA ANDRES 2015 41,840,000
02525962 OLIVOS RODRIGUEZ VICTOR ALFONSO 2014 3,000,000
00584826 OLIVOS SILVA MARIA BRICEIDA 2015 7,000,000
02309948 OLJ SUMINISTROS PETROLEROS S A S 2014 5,000,000
01647563 OLLERO ESPITIA LUIS ALFREDO 2015 1,100,000
02326305 OLMA INVERSIONES SAS 2015 40,981,603
02119128 OLMAVE S A S 2015 5,000,000
01802683 OLMEDA SAS 2015 2,427,886,682
02529279 OLMO CARPINTERIA SAS 2014 500,000
01420670 OLMOS AMAYA GUSTAVO 2015 7,500,000
02309181 OLMOS AMORTEGUI LUIS MANUEL 2014 1,200,000
02525230 OLMOS ANTONIO OTONIEL 2014 1,000,000
02470847 OLMOS BALLEN NELLY 2014 700,000
02498029 OLMOS BELTRAN NORMA JACQUELINE 2014 1,204,000
02471496 OLMOS BONILLA CAMILO ANDRES 2014 1,200,000
02408348 OLMOS CADENA NOHORA ELENA 2014 1,200,000
02216852 OLMOS CAPITAL PARTNERS S A S 2015 10,000,000
00996878 OLMOS DE MEJIA ALIX 2015 3,100,000
01446217 OLMOS DE RINCON ILMA 2014 1,200,000
01446217 OLMOS DE RINCON ILMA 2015 1,285,000
02435080 OLMOS DUCUARA ALLEN KIRK 2014 700,000
01981991 OLMOS ESPITIA NELSON ANANIAS 2015 1,000,000
01425390 OLMOS FLOREZ DIEGO 2015 7,575,000
02479147 OLMOS GALINDO JAIME GIOVANNI 2014 10,000,000
02424810 OLMOS GOMEZ WILLIAM ALEXANDER 2014 1,100,000
02478798 OLMOS GONZALEZ MARIA JOSE 2014 1,000,000
01348322 OLMOS HERNANDEZ JORGE ELIECER 2013 1,150,000
01348322 OLMOS HERNANDEZ JORGE ELIECER 2014 1,375,000
01348322 OLMOS HERNANDEZ JORGE ELIECER 2015 1,758,000
02371601 OLMOS LEON JOSE SALVADOR 2014 1,100,000
01993037 OLMOS LOPEZ MARIO 2015 1,500,000
02272549 OLMOS LUIS FELIPE 2015 800,000
00314276 OLMOS MELO CARLOS EDUARDO 2015 1,646,177,913
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02514443 OLMOS MELO JOSE EDILSON 2014 1,200,000
01167126 OLMOS MORALES MARCO EMILIO 2015 2,500,000
01462122 OLMOS PUERTO ESPERANZA 2015 10,000,000
02414843 OLMOS RINCON SANDRA 2014 1,000,000
02488639 OLMOS RUBIO MARIA YUDID 2014 2,000,000
01378559 OLNEY REMEPLAS BOGOTA LTDA 2015 986,342,931
00851162 OLNEYCROM LTDA 2015 345,224,138
02472832 OLPACK SAS 2014 1,000,000
01717360 OLS ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 544,339,278
02343238 OLSANAMA ADMINISTRACIONES S A S 2014 6,000,000
01145021 OLSOTEK S.A.S 2015 198,009,659
02467579 OLTECAN S A S 2014 12,000,000
01269082 OLVERA PUBLICIDAD LTDA 2015 853,281,669
02517199 OM ANANDA YOGA SAS 2014 1,000,000
02305758 OM SANAT S A S 2015 49,579,000
00784103 OM-NI PRODUCTOS NATURALES 2012 950,000
00784103 OM-NI PRODUCTOS NATURALES 2013 950,000
00784103 OM-NI PRODUCTOS NATURALES 2014 970,000
00784103 OM-NI PRODUCTOS NATURALES 2015 980,000
02308653 OM&MS LTDA 2015 191,341,483
02511435 OMA INDUSTRIAS ALIMENTICIAS SAS 2014 10,000,000
02180782 OMACOR SAS 2015 14,800,000
02158040 OMAFEL S A S 2015 9,869,000
02476349 OMAÑA DUARTE MARYEN LILIBETH 2015 10,000,000
02450717 OMAR GARAY BERNAL SAS 2015 500,000
00921061 OMAR HERNAN MONTOYA ARQUITECTO E U 2015 35,322,000
02469370 OMAR HUERTAS CONSTRUCCIONES SAS 2014 11,700,000
02058470 OMAR RESTREPO YEPEZ CC79948908 2015 1,000,000
01627222 OMAR S CAFE INTERNET JURIDICO 2015 5,000,000
00430176 OMAR SUAREZ JUAN ALFONSO 2015 5,790,000
01385055 OMAR TINOCO SERVICIOS Y SUMINISTROS 2015 1,000,000
00636095 OMAR TY 2012 100,000
00636095 OMAR TY 2013 100,000
00636095 OMAR TY 2014 100,000
00636095 OMAR TY 2015 7,000,000
02473662 OMAR VELASQUEZ SERVICIOS FORESTALES
SAS
2014 10,000,000
02486778 OMATIC COMMUNICATION ENHANCEMENT S A S 2015 5,000,000
01996615 OMBITA CORREA LADY ROCIO 2015 900,000
02513516 OMC DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 10,000,000
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02479062 OMC SECURITY 2015 1,000,000
02469356 OMD SYSTEMS SAS 2014 10,000,000
02328054 OME CLAROS MIREYA 2014 1,000,000
02398016 OME GALLO PAOLA STEPHANIA 2014 2,500,000
02098507 OME MURCIA NOHORA ALBA 2014 1,000,000
02098507 OME MURCIA NOHORA ALBA 2015 1,000,000
02126495 OME MURCIA SERAFIN 2015 7,000,000
01830800 OMEG OPERACION MANTENIMIENTO EN
ESTACIONES DE GASOLINA
2010 500,000
01830800 OMEG OPERACION MANTENIMIENTO EN
ESTACIONES DE GASOLINA
2011 500,000
01830800 OMEG OPERACION MANTENIMIENTO EN
ESTACIONES DE GASOLINA
2012 500,000
01830800 OMEG OPERACION MANTENIMIENTO EN
ESTACIONES DE GASOLINA
2013 500,000
01830800 OMEG OPERACION MANTENIMIENTO EN
ESTACIONES DE GASOLINA
2014 500,000
01830800 OMEG OPERACION MANTENIMIENTO EN
ESTACIONES DE GASOLINA
2015 500,000
01339567 OMEGA GARZON ASOCIADOS LTDA 2015 163,487,806
02200323 OMEGA INGENIERIA TOTAL S A S 2015 5,000,000
02526585 OMEGA OPERACIONES S A S 2014 1,000,000
02486008 OMEGA PHARMA S A S 2015 10,500,000
02502646 OMEGA STORE BOGOTA SAS 2014 1,000,000
01174833 OMEGA TECH LTDA 2012 950,000
01174833 OMEGA TECH LTDA 2013 950,000
01174833 OMEGA TECH LTDA 2014 950,000
01174833 OMEGA TECH LTDA 2015 950,000
01058887 OMEGA TECH SAS 2012 7,516,000
01058887 OMEGA TECH SAS 2013 9,546,000
01058887 OMEGA TECH SAS 2014 10,017,000
01058887 OMEGA TECH SAS 2015 11,420,000
02434247 OMEGA TECHNOLOGY & SECURITY SYSTEMS
SAS
2015 2,000,000
01278614 OMEGA TELEFONIA 2015 1,000,000
02529253 OMEGAALFA S A S 2014 5,000,000
02088555 OMEGAQA SAS 2014 90,838,378
02088385 OMG EXPRESS WAY SAS 2015 398,446,000
02006748 OMICRONIX INGENIERIA Y DISEÑO S A S 2015 54,972,786
01453435 OML COMERCIALIZADORA LTDA 2009 30,000,000
01453435 OML COMERCIALIZADORA LTDA 2010 30,000,000
01453435 OML COMERCIALIZADORA LTDA 2011 30,000,000
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01453435 OML COMERCIALIZADORA LTDA 2012 10,000,000
01453435 OML COMERCIALIZADORA LTDA 2013 10,000,000
01453435 OML COMERCIALIZADORA LTDA 2014 10,000,000
01453435 OML COMERCIALIZADORA LTDA 2015 1,000,000
00744616 OML INGENIERIA  S.A.S. 2015 8,594,225,529
02299852 OML SAS 2015 10,000,000
02429599 OMNI KIM SAS 2014 1,000,000
02514931 OMNI SECURITY COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
01600029 OMNI TOURS COLOMBIA LTDA 2015 444,491,706
02226012 OMNIA PROJECTS S A S 2015 646,099,971
02136657 OMNIBUS LATINOAMERICA GRUPO AUTOMOTRIZ
SAS
2014 25,000,000
01816792 OMNIGRAPH LTDA 2015 1,200,000
01758830 OMNIPROTECCION ASESORES DE SEGUROS
LTDA.
2014 17,917,906
02524007 OMNIS COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
01495066 OMNITEL MOBILE PHONE TOOLS 2015 1,000,000
00424470 OMNITEMPUS LIMITADA 2015 21,822,919
02204990 OMNOM SAS 2015 60,751,634
02299506 OMP OILS & MORE PRODUCTS SAS 2015 1
01168390 OMSDI SEGURIDAD INDUSTRIAL 2006 100,000
01168390 OMSDI SEGURIDAD INDUSTRIAL 2007 150,000
01168390 OMSDI SEGURIDAD INDUSTRIAL 2008 200,000
01168390 OMSDI SEGURIDAD INDUSTRIAL 2009 250,000
01168390 OMSDI SEGURIDAD INDUSTRIAL 2010 300,000
01168390 OMSDI SEGURIDAD INDUSTRIAL 2011 350,000
01168390 OMSDI SEGURIDAD INDUSTRIAL 2012 400,000
01168390 OMSDI SEGURIDAD INDUSTRIAL 2013 450,000
01168390 OMSDI SEGURIDAD INDUSTRIAL 2014 500,000
01168390 OMSDI SEGURIDAD INDUSTRIAL 2015 550,000
01221399 OMURPI CORPORATION EU 2014 1,700,000
01929266 ON - STAGES 2014 1,000,000
01929266 ON - STAGES 2015 1,000,000
01014645 ON BOARD SHOP LTDA 2014 1,776,806,000
02499002 ON DESIGN ARQUITECTURA EFIMERA &
LOGISTICA SAS.
2014 10,000,000
02259594 ON LINE PHONE 2013 1,500,000
02259594 ON LINE PHONE 2014 1,500,000
02259594 ON LINE PHONE 2015 1,500,000




01694685 ON LINE TECNOLOGY 2014 1,000,000
01694685 ON LINE TECNOLOGY 2015 1,000,000
02493951 ON LINE VISION GRAFICA S A S 2014 5,000,000
02266200 ON LINE WORLD 2015 500,000
02308474 ON MARKETING IDEAS SAS 2015 36,133,052
02268176 ON MARKETING PUBLICIDAD S A S 2015 18,909,249
02431519 ON PAPERS 2015 2,000,000
01894651 ON PRODUCTIONS 2015 10,000,000
02506546 ON SITE SUPPORT SAS 2014 200,000
02317307 ON SWING SAS 2015 260,081,963
02457409 ON TEC CUNDINAMARQUEZ 2015 1,000,000
02512475 ON THE LINE FILMS SAS 2014 10,000,000
02452002 ON THE WAY SERVICES SAS 2014 5,000,000
02313693 ON TIME LOGISTIC PACKING SAS 2015 48,000,000
02514996 ON TIME MARKET 2015 97,997,725
02502930 ON TIME MARKET S A S 2015 97,997,725
02178449 ON TOP S A S 2015 22,000,000
02475265 ON-SERVI 2015 1,000,000
01840382 ON2 DESIGN  S A S 2015 60,000,000
02466147 ONA FOODS S.A.S 2015 110,440,878
02211678 ONASSIS SAS 2015 1,141,131,353
01828005 ONATA A 5 2012 1,000,000
01828005 ONATA A 5 2013 1,000,000
01828005 ONATA A 5 2014 1,000,000
01828005 ONATA A 5 2015 1,000,000
01647847 ONATHA INTERNACIONAL S A S 2011 92,086,000
01647847 ONATHA INTERNACIONAL S A S 2012 102,573,000
01647847 ONATHA INTERNACIONAL S A S 2013 112,361,000
01647847 ONATHA INTERNACIONAL S A S 2014 114,964,000
01647847 ONATHA INTERNACIONAL S A S 2015 262,565,000
02432908 ONATRA HERNANDO 2014 1,800,000
02375502 ONCA AMBIENTAL SAS 2015 5,000,000
01837927 ONCE GROUP 2015 950,000
02481143 ONCE JACKET 2015 1,288,000
01388044 ONCE TALLER DE DISEÑO LTDA 2014 58,348,974
02522584 ONCOBIOTECGEN S A S 2014 100,000,000
02419702 ONCOLOGOS DE COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
02488511 ONCOR TECNOLOGIA S A S 2015 100,000,000
02281394 ONCORADIUM SAS 2015 1,000,000
02520295 ONCORENT COLOMBIA S.A.S 2015 50,000,000
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01404862 ONCOSALUD 2015 10,000,000
02365801 ONCOSERVIR SAS 2015 52,146,910
02465996 ONCOSPA SAS 2014 1,000,000
02489855 ONDA QUIMICA DE COLOMBIA S.A.S 2015 5,922,717
01541343 ONDAS CORTINAS Y PERSIANAS 2015 10,000,000
02061902 ONDAS CORTINAS Y PERSIANAS SAS 2015 40,000,000
01785800 ONDAS TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES 2015 71,509,611
01659512 ONDAS TECNOLOGIA Y COMUNICACIONES LTDA 2015 71,509,611
02406435 ONE AUTOMATIZACION SAS 2014 40,000,000
01681871 ONE BROKER SEGUROS & SEGURIDAD
INTEGRAL LTDA
2015 10,000,000
02165180 ONE CLICK SAS 2015 429,724,458
02508590 ONE CONCEPT EVENTOS SAS 2015 45,021,000
01457751 ONE CONVERGENT SOLUTIONS LIMITADA 2015 865,331,362
02405935 ONE DOMOTICA SAS 2014 10,000,000
02453393 ONE EVENTOS MARKETING Y SOLUCIONES
INTEGRADAS SAS
2015 9,000,000
02428287 ONE EXPERIENCE INTERNATIONAL SAS 2015 3,211,095
02488682 ONE INTERNATIONAL SAS 2014 2,000,000
01786967 ONE LANGUAGE CENTER LTDA U 2014 1,000,000
01786967 ONE LANGUAGE CENTER LTDA U 2015 1,100,000
02518066 ONE LOG S A S 2015 2,000,000
02096041 ONE MAN SHOW S.A.S. 2013 10,000,000
02096041 ONE MAN SHOW S.A.S. 2014 38,245,800
02096041 ONE MAN SHOW S.A.S. 2015 38,605,200
02286465 ONE MOVIL S.A.S 2015 50,000,000
01925607 ONE OUTSOURCING S A S 2015 1,619,101
01801020 ONE SHOES 2011 1,200,000
01801020 ONE SHOES 2012 1,000,000
01801020 ONE SHOES 2013 1,000,000
01801020 ONE SHOES 2014 1,200,000
01801020 ONE SHOES 2015 1,200,000
02527238 ONE STOP PROJECT COLOMBIA S A S 2015 34,000,000
02517386 ONE TECH SAS 2014 1,000,000
01718137 ONE TO ONE COMPANY EU CI 2015 38,536,369
00920848 ONE TO ONE PROFESSIONAL CONSULTING
LTDA
2015 50,000
02331056 ONECODE SAS 2014 2,000,000
02422458 ONEL NISS SAS 2015 10,000,000
02490875 ONELIFE SEGUROS LTDA 2015 20,000,000
02326470 ONENA COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
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01579186 ONENET SOLUTIONS LTDA ONENET LTDA 2015 11,500,000
02468499 ONEPRO SAS 2015 11,144,572
02497939 ONEWEB.LA S A S 2014 6,000,000
01961944 ONEX ELECTRONICA Y SERVICIO S.A.S 2014 9,332,000
01961944 ONEX ELECTRONICA Y SERVICIO S.A.S 2015 11,459,000
S0024473 ONG (ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL)
COLPROSPERAR COLOMBIA PROSPERA
2015 1,000,000
S0033539 ONG ASOCIACION DE EMPRENDEDORES DE
SUBA SU SIGLA SERA FUNDIEMPRESA
2015 300,000
S0027187 ONG CORPOINTEGRAS 2015 176,177,235
02327036 ONG CORPOINTEGRAS 2015 1
S0016242 ONG CORPORACION SOCIAL MADRES CABEZA
DE FAMILIA UPZ 74 CORSOMAF
2013 31,000
S0016242 ONG CORPORACION SOCIAL MADRES CABEZA
DE FAMILIA UPZ 74 CORSOMAF
2014 31,000
S0016242 ONG CORPORACION SOCIAL MADRES CABEZA
DE FAMILIA UPZ 74 CORSOMAF
2015 31,000
S0041171 ONG FUNDACION ALDEAS DEL SOL NACIENTE
SIGLA ASOLNACE
2015 180,000
S0037231 ONG FUNDACION DE ACCION SOCIAL
EDUCATIVA Y AMBIENTAL PARA EL
DESARROLLO HUMANO Y MANEJARA LA SIGLA
FAS HUMANA
2015 21,963,500
S0032655 ONG FUNDACION INTERNACIONAL SEMILLAS 2013 1,000,000
S0032655 ONG FUNDACION INTERNACIONAL SEMILLAS 2014 440,000
S0032655 ONG FUNDACION INTERNACIONAL SEMILLAS 2015 440,000
S0029886 ONG FUNDACION MANOS ABIERTAS AL
DESARROLLO INTEGRAL
2015 1,280,000
S0032789 ONG FUNDACION PARA EL DESARROLLO
SOCIAL Y EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD
DE VIDA Y PUEDE ACTUAR BAJO LA SIGLA
FUNVIVIR ONG
2015 547,769,167
01848770 ONG JEANS WEAR 2015 1,000,000
S0045172 ONG MISIONERA MARIA DE LA ESPERANZA 2015 500,000
S0040696 ONG PROYECTO EVOLUCION 2014 172,106
S0040696 ONG PROYECTO EVOLUCION 2015 172,106
02260693 ONG TRADUCCIONES E U 2015 1,000,000
01766213 ONGC VIDESH LIMITED SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 144,610,920,000
02385666 ONGOING SOLUTIONS SAS 2015 8,798,498
02280645 ONIRICA S A S 2015 30,052,753
00682351 ONIX GRAPHIC 2015 1,200,000
02370024 ONIX PRODUCCIONES SAS 2015 1,050,000
02141988 ONIX SERVICIOS INTEGRADOS SAS 2015 60,228,479
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01553766 ONIX TECHNOLOGY SOLUTIONS LTDA 2014 283,000,000
01931559 ONLATEX GROUP LTDA. 2015 90,474,000
02417444 ONLINE STORE COLOMBIA S.A.S 2014 30,000,000
02506117 ONLINE WISE SAS 2014 10,000,000
01181654 ONLINE4BIZ (COL) SAS. 2015 15,699,771,945
02487626 ONLINEYA PUNTO COM COLOMBIA S A S 2014 3,000,000
02452380 ONLULO SAS 2014 10,000,000
01894578 ONLY CRAFT 2013 500,000
01894578 ONLY CRAFT 2014 500,000
01894578 ONLY CRAFT 2015 500,000
02084237 ONLY TECH COLOMBIA 2015 1,000,000
02335009 ONLY TECH COLOMBIA 2015 1,000,000
02084234 ONLY TECH COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
00454179 ONLYPHARM  S A S 2015 177,031,047
02394657 ONMOBILE GLOBAL LIMITED COLOMBIA SAS 2015 7,190,371,275
01971886 ONMOBILE GLOBAL LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1
01971886 ONMOBILE GLOBAL LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,108,111,504
02507973 ONMOVIL C&M SAS 2014 15,000,000
01722160 ONOFRE CORTES & CIA S EN C 2015 344,067,000
02377137 ONRETRIEVAL SAS 2014 5,380,241
02514544 ONS ASESORES S A S 2015 26,422,675
01967100 ONSET 2015 10,000,000
02113629 ONSET GALERIAS 2015 10,000,000
02022737 ONSITE COMPUTERS 2015 5,000,000
02524606 ONSTYLE SAS 2014 10,000,000
01529287 ONTECH TECNOLOGY LTDA 2015 242,425,000
01803744 ONTEIA SERVICIOS PROFESIONALES LTDA 2014 25,023,794
00347173 ONTIBON CRUZ NELSON GERMAN 2015 1,250,000
02517019 ONTOP COLOMBIA S A S 2015 128,359,869
02018628 ONYX ARMOR SAS 2015 174,539,518
01923116 ONYX LAND SAS 2015 1,252,041,081
00267263 ONZAGA SANCHEZ LUZ MORALBA 2014 1,500,000
00267263 ONZAGA SANCHEZ LUZ MORALBA 2015 4,500,000
01141117 ONZE DEPORTES 2015 10,950,000
02311550 OÑATE CAICEDO CIRO 2014 1,000,000
02311550 OÑATE CAICEDO CIRO 2015 1,000,000
02501987 OÑATE CARRILLO ANGIE CAROLINA 2015 2,500,000
02460000 OÑATE GARZON FRANCY 2014 1,000,000
01495982 OÑATE RINCON JUAN CARLOS 2015 1,248,714,000
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00673847 OÑATE RINCON WILLIAM ERNESTO 2015 2,764,955,749
01519082 OÑATE RODRIGUEZ ORLANDO ENEAS 2015 3,000,000
02517208 OÑORO MONTOYA ARELIS 2015 1,000,000
02526521 OOH MY GOD 2015 3,000,000
01441039 OOPCIONES LTDA OPJ 2015 1,200,000
02215909 OP EVENTOS Y LOGISTICA SAS 2015 16,100,000
02058854 OP GAMES Y GIFTS 2015 5,460,000
02470099 OP GROUPE SAS 2014 500,000
01638392 OP IMPRESORES 2015 1,000,000
02324622 OP S A S 2015 68,843,006
02407018 OPA ARQUITECTOS SAS 2015 55,924,369
02392599 OPAB SAS 2014 1,000,000
02247911 OPAIN 2015 630,628,554,384
01982261 OPALEN CENTRO MEDICO ESTETICO LASER S
A S
2015 309,682,769
02518062 OPALO EVENTOS Y PROTOCOLO SAS 2015 2,460,000
02311027 OPALO REGALOS Y DETALLES 2015 4,400,000
02494687 OPALO TECNOLOGIA SAS 2015 1,000,000
02142767 OPALOS S A S 2015 721,218,475
02423437 OPAYOME MONTAÑO PABLO EMILIO 2015 1,000,000
01673775 OPCION GAS VEHICULAR GNV LIMITADA 2015 27,759,630
01794687 OPCION HUMANA S A 2015 141,738,465
00870837 OPCION IMAGEN & MEDIOS LTDA 2014 201,200,000
01471076 OPCION JURIDICA S A 2015 85,479,404
01157771 OPCION LASER LTDA 2015 28,828,000
01942006 OPCION PHARMACEUTICA SAS 2015 177,924,668
02505911 OPCION SEGURA COMERCIALIZADORA S.A.S 2014 30,000,000
00610514 OPCIONES GRAFICAS EDITORES LTDA 2015 700,262,977
02062079 OPCIONES Y NEGOCIACIONES INTEGRALES
S.A.S
2014 26,635,494
01242035 OPE AMOBLAMIENTO URBANO 2015 40,429,664,014
00896910 OPE SOLUCION GRAFICA 2015 40,429,664,014
01837159 OPEBSA COMPAÑIA DE ABOGADOS S.A.S. 2015 1,909,878,637
02498440 OPECOIM 2015 1,000,000
02492615 OPEINMINAS S A S 2015 82,841,162
02406364 OPEINTEC CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
02150621 OPEN BOOK S A S 2015 45,000,000
01512126 OPEN BUILDINGS LTDA 2015 10,389,230,013
02056151 OPEN BUSINESS COLOMBIA S A S 2015 370,113,372
02077469 OPEN CONSULTANCY AND SERVICES SAS 2013 12,422,422
02270393 OPEN CONTACT SAS 2014 3,000,000
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02225636 OPEN DENT SAS 2015 129,721,866
02402320 OPEN DESARROLLO TEXTIL SAS 2015 10,000,000
02529352 OPEN FIRMA SAS 2014 32,000,000
02415458 OPEN GRAPHIC 2015 1,000,000
02352507 OPEN HOUSE 2015 5,000,000
02409099 OPEN HOUSE 2015 5,000,000
01306270 OPEN HOUSE GROUP LTDA 2015 30,000,000
02279329 OPEN HOUSE GROUP LTDA 2015 5,000,000
02279330 OPEN HOUSE GROUP LTDA 2015 50,000
01693273 OPEN INGENIERIA  S.A.S 2015 701,039,931
01563398 OPEN LIGTH CAFE 2015 8,500,000
01668951 OPEN MIND COLOMBIA S.A.S 2015 2,393,617,001
02515580 OPEN SHOP COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02289469 OPEN SKY COLOMBIA S A S 2015 7,451,940
S0034155 OPEN SOURCE ACADEMIC INITIATIVE 2015 52,456,826
02529609 OPEN TRADE AND MARKETING SAS 2014 1,000,000
02042140 OPEN TRADING COMPANY SAS 2015 208,846,891
01487765 OPEN TRIP REPRESENTACIONES LTDA 2015 54,804,812
02529009 OPEN UNIVERSE IT S A S 2015 2,000,000
01785662 OPEN UNIVERSE S A S 2015 1,000,000
01461722 OPEN WEB SOFTWARE LTDA 2015 31,923,588
02132872 OPEN WINDOWS S A S 2014 113,435,569
02132872 OPEN WINDOWS S A S 2015 69,934,742
02229926 OPEN WINGS 2015 25,000,000
02425238 OPEN WORLD CO SAS 2015 48,619,000
02386015 OPENCOM SAS 2015 15,324,061
02122886 OPENER INVESTMENT S A S 2013 368,429,000
01070514 OPENING COMUNICACIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 413,078,676
01913119 OPENING FARES.COM 2013 1,000,000
01913119 OPENING FARES.COM 2014 1,500,000
01913119 OPENING FARES.COM 2015 1,500,000
02507633 OPENING GROUP S A S 2014 100,000,000
01193492 OPENMIND COMUNICACION Y MERCADEO LTDA 2015 1,000,000
02228282 OPENTIC SAS 2015 57,491,518
02490171 OPER LOGISTIGS IN SAS 2014 80,000,000
02443476 OPERA RAMIREZ GLORIA ROCIO 2015 90,000
02447531 OPERACION BTL S.A.S 2015 21,651,741
02305615 OPERACION ELECTRICA COMERCIAL 2014 500,000
02305615 OPERACION ELECTRICA COMERCIAL 2015 500,000
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01564577 OPERACION ENERGIA Y GAS S.A.S ESP 2015 544,194,000
02365361 OPERACION LOGISTICA ESTRATEGICA  SAS 2015 440,362,203
02103545 OPERACION LOGISTICA M.A.T. S.A.S. 2014 5,000,000
02103545 OPERACION LOGISTICA M.A.T. S.A.S. 2015 5,000,000
00883768 OPERACION TOTAL LTDA 2015 532,085,649
02527623 OPERACION, DESARROLLO Y ADMINISTRACION
DE NEGOCIOS S A S
2014 1,000,000
01887643 OPERACIONES COMERCIALES INDUSTRIALES
INMOBILIARIAS Y MINERAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 1,000,000
01940420 OPERACIONES DE RENTING SAS 2015 1,426,714,297
02105560 OPERACIONES LOGISTICAS EMPRESARIALES Y
TECNOLOGIAS DE COLOMBIA SAS
2015 5,000,000
00549684 OPERACIONES LOGISTICAS INTERNACIONALES
S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL
2014 71,763,172
01091835 OPERACIONES LOGISTICAS LTDA 2015 3,555,277,000
01213935 OPERACIONES PETROLERAS ANDINAS S.A.S 2015 25,133,391,000
00192913 OPERACIONES PETROLERAS LTDA. 2015 3,000,000
02417418 OPERACIONES RAMAR S.A.S 2015 463,911,000
01421584 OPERACIONES TURISTICAS COLOMBIANAS
LIMITADA
2015 1,000,000
02520148 OPERACIONES Y ALTERNATIVAS COMERCIALES
SAS
2014 100,000
01915657 OPERADOR ANDINO DE CARGA S A S 2015 2,416,218,432
02382343 OPERADOR COMERCIAL ARAZA SAS 2014 1,000,000
01973506 OPERADOR DE ACTIVOS INMOBILIARIOS S A 2015 581,481,000
02182651 OPERADOR DE EVENTOS S.A.S. 2014 185,937,983
02108541 OPERADOR DE PLAZAS & MERCADOS SAS 2015 270,997,471
01685752 OPERADOR DE SERVICIOS INMOBIIARIOS
LTDA
2015 671,261,733
01685767 OPERADOR DE SERVICIOS INMOBILIARIOS
LTDA
2015 671,261,733
02108542 OPERADOR DE SERVICIOS PLAZAS &
MERCADOS SAS
2015 270,997,471
02076646 OPERADOR DE TRANSPORTADORES DEL SUR
S.A.S.
2015 191,165,161
02103853 OPERADOR DE TRANSPORTES Y MALLAS
VIALES DE COLOMBIA S A
2015 2,500,000
01629183 OPERADOR LOGISTICO DE CARGA DIBLANK
LTDA
2015 645,000,000
02367396 OPERADOR LOGISTICO EL GUAMO S A S 2015 20,000,000
02103669 OPERADOR LOGISTICO TALENCOOP S.A.S. 2015 788,276,000
02400941 OPERADOR PORTUARIO O. P. SAS 2014 60,000,000
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02480718 OPERADOR PROFESIONAL DE EVENTOS OPEL
S.A.S.
2015 369,472,000
02527890 OPERADOR SEVEN ELEVEN S.A.S 2014 1,000,000
01911219 OPERADOR TAX COLOMBIA S.A.S. 2015 182,091,442
01738377 OPERADORA BOGOTANA DE TRANSPORTES S.A. 2015 61,747,000
02031993 OPERADORA COLOMBIANA DE IMPORTACIONES
Y EXPORTACIONES S.A.S.
2015 32,000,000
02528874 OPERADORA COMERCIAL STRATEGY SAS 2014 1,500,000
01847967 OPERADORA DE FRANQUICIAS DE COLOMBIA S
A S
2015 10,844,483,415
02138362 OPERADORA DE GRANOS DE COLOMBIA S A S 2015 16,364,861,000
02499895 OPERADORA DULCE CANTO DEL ALCARAVAN
S.A.S.
2015 19,810,800
02159041 OPERADORA FRIGOURABA SAS 2015 4,324,154,159
02377329 OPERADORA GREEN PATCHER DE COLOMBIA S
A S
2015 1,864,290,881
02470623 OPERADORA LOGISTICA INTEGRAL
COLOMBIANA SAS
2014 12,000,000
02006550 OPERADORA LOMAR COLOMBIA S A S 2015 6,269,555,819
02129001 OPERADORA PORTUARIA DEL CARIBE S A
CARIBBSA PORT
2015 2,120,481,607
02436853 OPERADORA SALUD LCTL S A S 2014 20,000,000
02410490 OPERADORES A&B SAS 2014 1,000,000
02416112 OPERADORES DE LOGISTICA Y TRANSPORTE
OPELTRANS S A S
2015 200,000,000
02305584 OPERADORES HOTELEROS FJ UNIDOS S A S 2015 100,000,000
01156111 OPERADORES HOTELEROS REGENCY S A 2015 11,056,407,675
02519769 OPERADORES SATELITALES S A S 2014 6,000,000
02463011 OPERADORES VENDING S A S 2015 28,785,000
01751105 OPERANDES E U 2015 20,000,000
02302056 OPERANDI S A S 2015 1,250,000
02406078 OPERARIOS CALIFICADOS SAS 2014 10,000,000
02402109 OPERATIVE RESEARCH S A S 2014 4,000,000
01809015 OPERKOM S A 2015 354,391,296
02415863 OPERLOG COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02164536 OPERPUERTOS SAS 2015 422,775,397
02064634 OPERTRANS DE COLOMBIA S A S 2015 52,912,371
02138248 OPES GREEN C I SAS 2015 300,000,000
02188443 OPES GROUP COLOMBIA SAS 2014 102,922,996
01871713 OPG INGENIERIA LTDA 2015 1,087,660,881




02320200 OPHIR MINING RESOURCES AND INVESTMENT
S A S
2015 1
02320664 OPHIR MINING RESOURCES AND INVESTMENT
S A S
2014 1
02320664 OPHIR MINING RESOURCES AND INVESTMENT
S A S
2015 1
01862173 OPHTHALMOS COLOMBIA LTDA 2015 192,177,489
00968331 OPIMED SAS 2015 2,750,799,311
00995545 OPIN MARKETING LTDA 2015 867,900,000
02515975 OPINION DIGITAL  SAS 2014 10,000,000
01328636 OPINIONMETER COLOMBIA SAS 2015 183,543,000
02440111 OPINSA SAS 2014 5,000,000
02476355 OPIO LOUNGE 2015 1,000,000
01391958 OPITAS Y SECOS 2015 1,184,000
01697795 OPLUS BUSINESS TRAINING CONSULTING  S
A S
2015 5,000,000
01448524 OPORTUNIDAD EMPRESARIAL S A 2015 6,561,583,893
01215471 OPORTUNIDAD ESTRATEGICA LIMITADA 2015 1,610,456,738
01985186 OPORTUNIDAD INMOBILIARIA CC S A S 2015 27,153,204
01930717 OPORTUNO S A S 2015 544,545,356
02104667 OPP GRANELES SA 2015 86,902,837,000
02433477 OPPTEN SAS 2014 10,000,000
02306039 OPR OBRAS PUBLICAS Y REGADIOS DE
COLOMBIA SAS
2014 5,000,000
02512893 OPRA BAGS SAS 2015 10,650,000
02161207 OPRATEL COLOMBIA SAS 2015 16,814,158
02173602 OPSO TRADE SAS 2013 1,000,000
02173602 OPSO TRADE SAS 2014 1,000,000
02173602 OPSO TRADE SAS 2015 1,000,000
01594475 OPTHOTHECNICK 2012 500,000
01594475 OPTHOTHECNICK 2013 500,000
01594475 OPTHOTHECNICK 2014 500,000
01594475 OPTHOTHECNICK 2015 1,000,000
01904549 OPTHYMUS COMPUTER 2015 6,450,000
02514417 OPTI LUZ L 2015 1,288,000
02458417 OPTI MAC BRIGADAS DE SALUD VISUAL
EMPRESARIAL SAS
2014 1,000,000
01203220 OPTI PANEL LIMITADA 2015 30,000,000
01703136 OPTI PUNTO 19 2015 1,000,000
02370097 OPTI SUN SAS 2014 1,000,000
02370097 OPTI SUN SAS 2015 1,000,000
02473316 OPTIANDES SAS 2014 20,000,000
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01508674 OPTICA ADRILENS 2015 4,500,000
02489784 OPTICA ALEJANDRO 2015 1,000,000
00879851 OPTICA APOLO S A S 2015 725,017,446
01031241 OPTICA ARISLAB 2015 10,000,000
01308177 OPTICA BELLA LUZ 2015 8,700,000
02398867 OPTICA BETTER VISION 2015 5,000,000
02487134 OPTICA BIOVISION CENTER SAS 2014 4,000,000
02489778 OPTICA BOLIVARIANA C V 2015 1,000,000
00146325 OPTICA BRASILIA 2015 51,000,000
00526487 OPTICA BRASILIA LIMITADA 2015 51,000,000
01269904 OPTICA BUENAVISTA 2015 55,200,000
00507309 OPTICA C Y G 2015 500,000
01181291 OPTICA CACS 2015 500,000
02093525 OPTICA CASA VISUAL BETEL 2015 3,000,000
01554690 OPTICA CENTRO INTEGRAL DE SALUD VISUAL 2015 3,600,000
00861192 OPTICA CHIA 2015 33,000,000
00679105 OPTICA CHICO 99 2014 500,000
00679105 OPTICA CHICO 99 2015 500,000
00004584 OPTICA COLOMBIANA S A 2015 16,677,039,604
00425030 OPTICA COLVISION 2015 1,000,000
01465257 OPTICA CONFORT 2015 1,500,000
01930238 OPTICA CONFORT CENTER 2015 500,000
01930237 OPTICA CONFORT CENTER SOCIEDAD
SIMPLIFICADA POR ACCIONES S A S
2015 114,213,694
02489781 OPTICA CONTACTO VISUAL 2015 1,000,000
02489782 OPTICA CONTACTO VISUAL 2015 1,000,000
02489785 OPTICA CONTACTO VISUAL 2015 1,000,000
02489786 OPTICA CONTACTO VISUAL 2015 1,000,000
02478451 OPTICA CONTACTO VISUAL SAS 2015 81,822,033
01186244 OPTICA CREAR VISION 2014 2,500,000
01186244 OPTICA CREAR VISION 2015 2,500,000
01169053 OPTICA DEL NORTE LTDA 2014 92,753,338
00820725 OPTICA DEL SUR 2015 1,000,000
01842464 OPTICA DEL SUR II 2015 1,000,000
00586839 OPTICA DIHER 2015 1,000,000
00915170 OPTICA DINAN 2015 1,000,000
02202409 OPTICA DISCOVERY 2015 1,000,000
02404947 OPTICA DR JOHAN 2015 1,000,000
02296086 OPTICA DRA MARTHA JIMENEZ 2014 10,000,000
02296086 OPTICA DRA MARTHA JIMENEZ 2015 10,000,000
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02430793 OPTICA E M NATURAL VISION 2015 1,232,000
01705836 OPTICA EBAL 2015 4,500,000
01306824 OPTICA ESPECIALIZADA 2014 1,316,000
01945690 OPTICA ESPECIALIZADA 2014 1,025,000
02150239 OPTICA ESPECIALIZADA 2014 1,216,000
01306824 OPTICA ESPECIALIZADA 2015 1,114,000
01945690 OPTICA ESPECIALIZADA 2015 1,350,000
02150239 OPTICA ESPECIALIZADA 2015 1,251,000
02402609 OPTICA ESPECIALIZADA 1 2015 53,310,000
02408080 OPTICA ESPERANZA CONFORT VISION 2015 1,500,000
01075473 OPTICA ESTELAR 2015 10,500,000
01875669 OPTICA ESTYLO 2015 2,500,000
02100483 OPTICA ETICA 2015 1,000,000
00145418 OPTICA EUROPEA. PENA LOSADA 2015 1,000,000
01501602 OPTICA EXPOVISUAL 2015 10,000,000
00513452 OPTICA EYES ONLY 2015 9,200,000
01041655 OPTICA GAFALENT 2015 1,200,000
00303916 OPTICA GAITAN 2015 1,900,000
00533160 OPTICA GAMMALUZ 2015 16,100,000
02063976 OPTICA GENERACIONES 2015 1,000,000
02103531 OPTICA GLOBO VISION PB 2015 10,300,000
02444715 OPTICA GLOBO VISION R A 2015 1,285,000
01868466 OPTICA GOLDEN VISION 2015 123,249,808
01919888 OPTICA GOLDEN VISION 2015 64,304,300
02024204 OPTICA GOLDEN VISION 2015 321,252,200
02489776 OPTICA HEIDYVISION 2015 1,000,000
02528208 OPTICA HOUSTON 2015 52,427,780
02528206 OPTICA HOUSTON SAS 2015 100,000,000
02069949 OPTICA IBIZA 2015 10,000,000
02069946 OPTICA IBIZA S A S 2015 88,313,000
01473040 OPTICA ILLUSIONS 2015 1,000,000
02464987 OPTICA J D 2015 500,000
02464983 OPTICA JD 2015 500,000
02464985 OPTICA JD 2015 500,000
02464986 OPTICA JD 2015 500,000
00177080 OPTICA JOSE 2015 1,000,000
02404405 OPTICA JUAN PABLO II 1 2015 25,000,000
02108356 OPTICA JUAN PABLO II 2 CEDI SALUD
FAMILIAR JUAN PABLO II IPS SAS
2015 15,000,000
01445899 OPTICA LA EXACTITUD 2015 9,000,000
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01310970 OPTICA LA FLORIDA 2014 1,000,000
01310970 OPTICA LA FLORIDA 2015 1,000,000
01780396 OPTICA LA VISION TOTAL 2015 4,500,000
02342037 OPTICA LABORATORIO LENSMART 2015 1,288,700
01150341 OPTICA LENS & VISION 2015 1,250,000
01952506 OPTICA LENT SALUD 2015 1,288,000
01245671 OPTICA LENTES J L 2015 1,700,000
01349614 OPTICA LENTILLES Y LUNETTES 2015 17,300,000
01909256 OPTICA LHD 2015 1,000,000
02471387 OPTICA LIFEVISION CENTER 2014 2015 1,280,000
02161347 OPTICA LOS CRISTALES N.O 2015 2,200,000
01586949 OPTICA LOS HALCONES 2015 1,100,000
01548171 OPTICA LUNAPARK 2015 1,500,000
01981891 OPTICA LYM MUNDIAL 2015 10,000,000
01851614 OPTICA M&C EU 2015 500,000
01125388 OPTICA MAKRO 2015 1,000,000
00849941 OPTICA MARCON Z 2015 1,000,000
00849945 OPTICA MARCON Z 2015 1,000,000
01225776 OPTICA MARCON Z 2015 1,000,000
02043264 OPTICA MARLOTT 2015 1,200,000
00162869 OPTICA MARTEL 2015 43,100,000
02525525 OPTICA MEDICAL LENS 2015 1,800,000
01915755 OPTICA MILANO F J 2015 1,280,000
01078014 OPTICA MILAP 2015 1,000,000
00511590 OPTICA MITZY MORRIS 2015 2,500,000
00638607 OPTICA MONTECARLO 2015 74,335,067
01456443 OPTICA NATURAL OPTICS 2015 1,000,000
01987669 OPTICA NEWTON S A 2015 2,000,000
02474677 OPTICA NEWTON S.A CENTRO COMERCIAL
CENTRO MAYOR
2015 20,850,000
02474676 OPTICA NEWTON S.A COLSUBSIDIO 2015 7,000,000
01666350 OPTICA NEWTON S.A. 2015 29,850,000
00758082 OPTICA NIPON 2014 1,200,000
00758082 OPTICA NIPON 2015 1,280,000
00861876 OPTICA NORMANDIA 2015 18,000,000
01751262 OPTICA NUEVA GALES 2015 1,200,000
00931560 OPTICA NUEVO MILENIO 2015 15,000,000
02065661 OPTICA NUEVO MILENIO AV CHILE 2015 15,000,000
01550305 OPTICA NUEVO MILENIO IMPERIAL 2015 15,000,000
02052910 OPTICA OCULAR VISION 2015 3,000,000
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00319338 OPTICA OFTAL MEDICA 2015 305,500,000
01347090 OPTICA OJAZOS Y OJITOS 2015 68,036,769
01060156 OPTICA OLARTE 2015 100,000
02280317 OPTICA OPTIMUS VISUAL CENTER 2015 500,000
02070085 OPTICA P WILLIAM 2015 18,000,000
01978809 OPTICA P Y P 2015 1,200,000
01854095 OPTICA PLANETA VISION 2015 1,000,000
00964483 OPTICA PLUSVISION 2015 2,500,000
00556079 OPTICA PREMIER 2015 1,000,000
02502761 OPTICA PREVEER MB 2015 1,000,000
01977015 OPTICA PUNTO FOCAL 2015 2,300,000
01762915 OPTICA PUNTO VISUAL E P 2015 1,200,000
00190342 OPTICA PUPILAR 2015 75,192,000
01887305 OPTICA PUPILENTS 2013 936,180
01887305 OPTICA PUPILENTS 2014 978,308
01887305 OPTICA PUPILENTS 2015 1,200,000
02168482 OPTICA PW 2015 900,000
01798915 OPTICA REFLEJO VISUAL 2015 1,000,000
02143485 OPTICA REINOSO 2015 10,000,000
01855117 OPTICA SALATIEL 2015 1,270,000
01121022 OPTICA SALUDCOOP S A 2015 4,320,749,275
01351340 OPTICA SAN FERNANDO 2014 500,000
01351340 OPTICA SAN FERNANDO 2015 1,280,000
01820702 OPTICA SAN MARTIN 2 2015 1,000,000
01864369 OPTICA SAN MARTIN DE BOSA 2015 1,000,000
01904829 OPTICA SAN PABLO 2011 1,000,000
01904829 OPTICA SAN PABLO 2012 1,000,000
01904829 OPTICA SAN PABLO 2013 1,000,000
01904829 OPTICA SAN PABLO 2014 1,000,000
01904829 OPTICA SAN PABLO 2015 1,000,000
01398663 OPTICA SANTA INES 2015 1,100,000
02282617 OPTICA SANTA SOFIA R 2015 2,000,000
01533966 OPTICA SCAN VISION 2015 9,000,000
00125112 OPTICA SELECTA 2014 500,000
00125112 OPTICA SELECTA 2015 1,280,000
02439852 OPTICA SHALOM 2015 1,000,000
01364307 OPTICA SIRIUS 2015 2,200,000
02231734 OPTICA STUDIO S A S 2015 10,000,000
01663193 OPTICA SUNVISION 2015 500,000
02114325 OPTICA SUVISION 2015 1,000,000
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00381644 OPTICA TRUJILLO 2015 1,000,000
00381643 OPTICA TRUJILLO LTDA 2015 42,912,359
01739868 OPTICA TU PUNTO DE VISTA 2014 1,200,000
01739868 OPTICA TU PUNTO DE VISTA 2015 1,200,000
01797325 OPTICA VERLUZA 2015 900,000
02340982 OPTICA VISION 2020 2015 3,000,000
01136847 OPTICA VISION EXPRESS B A 2015 10,000,000
02006510 OPTICA VISION GALLERY CC TINTAL 2015 1,000,000
02009667 OPTICA VISION GALLERY SAS 2015 3,000,000
01760640 OPTICA VISION GLOBAL LTDA 2015 147,651,000
01996787 OPTICA VISION GLOBAL LTDA 2015 1,000,000
01996788 OPTICA VISION GLOBAL LTDA NO 2 2015 1,000,000
02067734 OPTICA VISION TOTAL BOGOTA 2015 4,000,000
00398980 OPTICA VISION VEINTE VEINTE 2014 9,000,000
00398980 OPTICA VISION VEINTE VEINTE 2015 8,500,000
01577145 OPTICA VISUAL CARE 2015 1,100,000
02056324 OPTICA VISUAL CENTER 2015 2,500,000
02325181 OPTICA VISUAL CENTER DE ENGATIVA 2015 3,000,000
02486185 OPTICA VISUAL KAPITAL SAS 2015 20,501,571
01441844 OPTICA VISUAL PLUS 2015 200,000
02505261 OPTICA VISUAL PLUS 1 2015 200,000
01660128 OPTICAL VISION 2015 1,100,000
01001244 OPTICARE VISUAL SHOP 2014 1,500,000
01001244 OPTICARE VISUAL SHOP 2015 1,500,000
02319183 OPTICAS ANGLO 2015 100,000
01799307 OPTICAS CENTRO VISION BALMORAL 2015 1,200,000
01665584 OPTICAS CENTRO VISION FUSAGASUGA 2015 1,100,000
01897691 OPTICAS CENTRO VISION PIEDRA GRANDE 2014 1,100,000
02297834 OPTICAS DE LA SABANA 2015 500,000
01973198 OPTICAS DEL GUAVIO OPTIGUAVIO 2015 10,000,000
01159712 OPTICAS FRAMA Y COMPAÑIA LTDA 2014 133,073,000
01929847 OPTICAS MILAP`S 2015 1,600,000
01741265 OPTICAS NOVA LTDA 2015 5,000,000
02402928 OPTICAS NUEVO MILENIO S A S 2015 339,988,804
01888596 OPTICAS OPHTHALMOS PLAZA IMPERIAL 2015 11,000,000
02227883 OPTICAS PRIMAVERA 2015 5,000,000
00418320 OPTICAS S B C LIMITADA 2014 858,435,578
01707749 OPTICAS VARGAS LTDA 2015 853,636,623




02273756 OPTICAS VISION 20 20 LUZ ESPERANZA
GONZALEZ
2015 10,000,000
02337811 OPTICAS VISTA 2014 1,500,000
02337811 OPTICAS VISTA 2015 1,500,000
01406648 OPTICAS VISUAL & OCULAR 2015 3,000,000
02443549 OPTICASNEO SAS 2014 10,000,000
01754033 OPTICEL E.C. 2015 1,280,000
00074410 OPTICENTRO INTERNACIONAL  S.A.S 2015 16,266,124,201
00759945 OPTICLOS E U 2015 1,280,000
01993608 OPTICONI 2013 1,000,000
01993608 OPTICONI 2014 1,000,000
01993608 OPTICONI 2015 1,000,000
02284823 OPTIFAMILYS 2015 1,000,000
02462671 OPTIMA ARQUITECTURA S A S 2015 3,000,000
01659396 OPTIMA CONSTRUCCIONES LIMITADA 2015 648,168,138
02164623 OPTIMA CONSULTORIA ESPECIALIZADA S A S 2015 61,772,016
02129480 OPTIMA FINCA RAIZ SAS 2014 138,087,225
02500637 OPTIMA SOLUCIONES ARQUITECTONICAS S A
S
2015 20,000,000
02486165 OPTIMAL CABS S.A.S 2014 100,000,000
01320352 OPTIMAL COMPUTER SOLUTIONS 2015 1,000,000
02324359 OPTIMAL DYNAMIC DECISION SYSTEMS S A S 2014 100,000
02324359 OPTIMAL DYNAMIC DECISION SYSTEMS S A S 2015 10,000,000
01924371 OPTIMAL FACTORING SAS 2015 3,888,266,683
02175647 OPTIMAL LIBRANZAS S A S 2015 1,624,241,143
01417548 OPTIMANT COLOMBIA S.A.S. 2015 287,861,827
02341401 OPTIMASOIL S A S 2014 1,000,000
01232591 OPTIMATES SOFTWARE 2015 1
01669531 OPTIMATES SOFTWARE S.A.S. 2015 101,200,000
01865759 OPTIMEDICAL LIMITADA 2015 49,570,241
01865763 OPTIMEDICAL LTDA 2015 49,570,241
02119017 OPTIMERCADOS S A S 2014 1,038,486,228
02448892 OPTIMIA SOLUTIONS S A S 2014 10,000,000
01660328 OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S A 2015 124,445,307,621
02447236 OPTIMO ESPACIOS IDEALES 2015 1,000,000
02379118 OPTIMO GROUP S A S 2015 700,554,281
02110666 OPTIMO UMA S.A.S. 2015 10,000,000
02010546 OPTIMONTURAS DE COLOMBIA SAS 2015 218,479,625
01926577 OPTIMOS SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO
AMBIENTE LTDA
2014 92,995,991
02051187 OPTIMOS SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2015 6,000,000
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01060892 OPTIMUM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA OTECH
LIMITADA
2014 35,000,000
01060892 OPTIMUM TECHNOLOGIES DE COLOMBIA OTECH
LIMITADA
2015 35,000,000
02511889 OPTIMUS INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES
SAS
2014 120,000,000
02508158 OPTIMUS INTERNATIONAL GROUP S A S 2015 10,000,000
02469706 OPTIMUS STV ASESORIAS SAS 2015 5,499,900
02398588 OPTIMUZ S A S 2014 1,000,000
02443542 OPTION BTL SAS 2014 30,000,000
01465400 OPTIONS FINANCIAL ADVISORS LTDA 2015 8,429,817
01576181 OPTIPLANET LTDA 2013 3,000,000
01576181 OPTIPLANET LTDA 2014 3,000,000
01434547 OPTIPLUS 2015 1,100,000
02459256 OPTIPLUS 2015 1,000,000
02126234 OPTIPUNTO 22 2015 1,000,000
01331009 OPTIRAYO ESPECIALISTAS EN SALUD
OCUPACIONAL
2015 716,000
02313745 OPTISANAR 2015 1,700,000
02505624 OPTISYSTEM SAS 2014 11,700,000
02123934 OPTISYSTEMS S.A.S. 2015 10,000,000
00221197 OPTITECNICA LIMITADA 2015 70,711,175
00240344 OPTITECNICA LIMITADA 2015 5,000,000
02134971 OPTIVAL SAS 2014 10,000,000
02007187 OPTIVISION PLUS 2014 800,000
02007187 OPTIVISION PLUS 2015 800,000
02397839 OPTIVISION STYLOS 2015 850,000
00742575 OPTIVISTA LTDA 2015 66,965,000
00742576 OPTIVISTA LTDA 2015 48,976,000
01502921 OPTOMETRY 2015 775,000
02510162 OPUS A+ ARQUITECTURA & CONSTRUCCION S
A S
2015 50,000,000
00195200 OPUS INGENIERIA OBRAS PARA USUARIOS DE
SOFTWARE LIMITADA OPUSINGENIERIA LTD
2014 305,694,000
00195200 OPUS INGENIERIA OBRAS PARA USUARIOS DE
SOFTWARE LIMITADA OPUSINGENIERIA LTD
2015 305,694,000
02006991 OPUSERVING S A S 2015 10,000,000
02138811 OPZIONI PUBLICIDAD 2015 700,000
02310475 OQUENDO VARGAS ARLEY PATRICIA 2015 1,500,000
00245737 OQUENDO VILLANUEVA JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02336356 OQUENDO ZABALA ABEL DE JESUS 2015 1,200,000
02262604 OR3 CONSULTING GROUP S A S 2013 500,000
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02262604 OR3 CONSULTING GROUP S A S 2014 500,000
02262604 OR3 CONSULTING GROUP S A S 2015 500,000
00419172 ORACLE COLOMBIA LIMITADA 2015 249,783,904,000
02225280 ORADALCO SAS 2015 39,527,000
01719696 ORAL 3D IMAGENES LTDA 2015 206,213,410
01719717 ORAL 3D IMAGENES LTDA 2015 205,030,000
02407455 ORAL ADVANCE AD 2015 1,500,000
01970848 ORAL ALTERNATIVE 2015 1,000,000
01970833 ORAL ALTERNATIVE S.A.S 2015 24,814,000
02497416 ORAL CARE ODONTOLOGIA AVANZADA PARA
TODOS
2015 10,000,000
00531743 ORAL DIAGNOSTIC CHIA 2015 800,000
02253243 ORAL ESTHETIC 2015 1,000,000
02287392 ORAL EXPRESS BOGOTA 2015 100
00863014 ORAL HELP 2015 4,000,000
02455271 ORAL LAST SAS 2015 16,031,134
01354952 ORAL MAX CLINICA ODONTOLOGICA LIMITADA
ORAL MAX LTDA
2015 12,000,000
02169749 ORAL OPTIONS 2015 15,000,000
02491932 ORAL PLUS ODONTOLOGIA 2015 25,000,000
01634331 ORAL PLUSS DENTAL S.A.S. 2015 993,480,194
01460928 ORAL TECHNOLOGY VARGAS 2010 200,000
01460928 ORAL TECHNOLOGY VARGAS 2011 200,000
01460928 ORAL TECHNOLOGY VARGAS 2012 200,000
01460928 ORAL TECHNOLOGY VARGAS 2013 200,000
01460928 ORAL TECHNOLOGY VARGAS 2014 200,000
01460928 ORAL TECHNOLOGY VARGAS 2015 200,000
02147498 ORALE MI GUEY 2015 1,500,000
01905183 ORALIMAGEX RADIOLOGIA DIGITAL 2015 349,629,000
01987283 ORALIMAGEX SANTA BARBARA 2015 75,049,000
01864813 ORALTEC SERVICIOS ODONTOLOGICOS 2014 5,200,000
01864813 ORALTEC SERVICIOS ODONTOLOGICOS 2015 5,200,000
01714020 ORALY COSMETOLOGIA INTEGRAL 2015 1,000,000
02382959 ORANGE BAR LOS 80 Y 90 2015 1,200,000
00547510 ORANGE BUSINESS SERVICES COLOMBIA S A 2015 30,256,450,606
02292459 ORANGE CENTER S.A.S. 2015 119,837,920
02487925 ORANGE CO SAS 2014 10,000,000
01608622 ORANGE COUNTY CHOPERS 2015 1,200,000
02037332 ORANGE LOGISTICS & EVENTOS 2015 1,200,000
02410041 ORANGE LOGISTICS & EVENTOS SAS 2015 15,000,000
01883620 ORANGE PEOPLE SOFT LTDA 2014 371,928,000
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02272261 ORANGE SWEETTY 2015 1,000,000
02005465 ORBE ANIMAL`S 2015 1,000,000
01725666 ORBE COLOMBIA SAS 2015 659,678,262
00496368 ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS 2015 4,284,224,525
02228823 ORBE CONSTRUCCIONES SAS 2015 16,623,000
01051123 ORBE CONSULTORIA EN ARQUITECTURA E
INGENIERIA S A
2015 2,665,641,355
01993512 ORBECA INGENIERIA SAS 2015 128,425,139
02488755 ORBEGOSO ORJUELA YENNY TATIANA 2014 7,000,000
01507781 ORBEGOZO BARRERA MARTHA 2006 500,000
01507781 ORBEGOZO BARRERA MARTHA 2007 500,000
01507781 ORBEGOZO BARRERA MARTHA 2008 500,000
01507781 ORBEGOZO BARRERA MARTHA 2009 500,000
01507781 ORBEGOZO BARRERA MARTHA 2010 500,000
01507781 ORBEGOZO BARRERA MARTHA 2011 500,000
01507781 ORBEGOZO BARRERA MARTHA 2012 500,000
01507781 ORBEGOZO BARRERA MARTHA 2013 500,000
01507781 ORBEGOZO BARRERA MARTHA 2014 500,000
02403162 ORBEGOZO BONILLA HENRY 2014 1,200,000
02453857 ORBEGOZO HURTADO GEORGINA 2015 2,000,000
02005464 ORBEGOZO HURTADO LILIA MARCELA 2015 1,000,000
01577730 ORBEGOZO RODRIGUEZ ROSALBA 2015 1,201,000
01506803 ORBI S A S COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL
2015 81,822,967
02095860 ORBILUM SAS 2013 24,746,620
02507568 ORBIS CORPORATION SAS 2014 50,000,000
01950740 ORBIS TRAVEL LIVING S A S 2015 116,997,823
01000193 ORBISOFT CONSULTORES LTDA 2015 187,171,765
01816047 ORBIT TECNOLOGIAS DE INFORMACION LTDA 2015 10,936,899
00956637 ORBITA EMPRESARIAL LTDA 2014 393,900,102
01344887 ORBITAL CENTER OPTICAS 2014 1,000,000
01344887 ORBITAL CENTER OPTICAS 2015 1,000,000
02483231 ORBITAL LENS SAS 2014 5,000,000
01662853 ORC Y EQUIPOS OCHOA RODRIGUEZ
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
2010 1,000
01662853 ORC Y EQUIPOS OCHOA RODRIGUEZ
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
2011 1,000
01662853 ORC Y EQUIPOS OCHOA RODRIGUEZ
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
2012 1,000




01662853 ORC Y EQUIPOS OCHOA RODRIGUEZ
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
2014 1,000
01662853 ORC Y EQUIPOS OCHOA RODRIGUEZ
CONSTRUCCIONES Y EQUIPOS
2015 1,000
02262402 ORCA COMERCIAL SAS 2015 1,000,000
02159825 ORCA PRODUCE SAS 2015 1,000,000
01591851 ORCASITA DE MARIÑO REMEDIOS 2014 88,937,699
02348429 ORCASITAS HERNANDEZ ABEL ALEXANDER 2014 1,000,000
02413987 ORDAZ SAS 2014 100,000,000
02388167 ORDECOR SAS 2015 25,000,000
S0034831 ORDEN SADYRRA FUNDACION CUYA SIGLA
COMO SADYRRA
2015 1,000,000
02481162 ORDEÑEZ CHIGUASUQUE MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
02095587 ORDERLIFE S A S 2013 2,000,000
01664586 ORDITRANS 2015 10,000,000
02460375 ORDOÑEZ & MARTINEZ SOLUCIONES SAS 2015 20,000,000
01494356 ORDOÑEZ AGUDELO JULIAN ALBERTO 2015 1,288,700
02413011 ORDOÑEZ ALMANZAR FREDDY ALEXANDER 2015 1,000,000
02095087 ORDOÑEZ ANGEL CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
01337988 ORDOÑEZ AREIZA GIOVANNY FRANCISCO 2015 5,618,000
01510421 ORDOÑEZ ARIAS GLADIZ 2015 2,500,000
01846081 ORDOÑEZ ARIAS MIRYAM 2015 600,000
02093559 ORDOÑEZ ARIAS NANCY 2015 1,179,000
02410104 ORDOÑEZ BARRERA JOHANA ANDREA 2014 1,200,000
02461544 ORDOÑEZ BARRERO ARLEY FERNANDO 2014 4,300,000
02448833 ORDOÑEZ BARRETO MARY 2014 2,000,000
02485555 ORDOÑEZ BELTRAN OMAR CAMILO 2014 1,200,000
02255336 ORDOÑEZ BETANCOURTH JUAN CAMILO 2014 500,000
02452291 ORDOÑEZ BOLAÑOS MARINELA 2014 1,230,000
02427771 ORDOÑEZ CAMARGO MARTIN EMILIO 2014 5,000,000
02417767 ORDOÑEZ CARDENAS YEZID 2014 1,000,000
02438355 ORDOÑEZ CASAS LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02358602 ORDOÑEZ CASTILLO ANYELA XIMENA 2015 1,500,000
02498236 ORDOÑEZ CASTRO CRISTIAN DAVID 2014 500,000
02091431 ORDOÑEZ CLAUDIA ANDREA 2015 8,000,000
00714481 ORDOÑEZ CUERVO CARLOS JULIO 2015 1,000,000
00312476 ORDOÑEZ DE MUÑOZ LUZ ALBA 2015 4,235,646,000
02520369 ORDOÑEZ DIAZ GLORIA HAYLEN 2015 2,000,000
02520381 ORDOÑEZ DIAZ LILIANA 2015 2,000,000
02490734 ORDOÑEZ FANDIÑO BLADIMIR 2014 1,230,000
02412978 ORDOÑEZ GARCIA VICENTE 2014 1,000,000
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00885221 ORDOÑEZ GARZON GILBERTO 2015 2,723,841,481
02464310 ORDOÑEZ GOMEZ GILDARDO 2014 1,200,000
02431921 ORDOÑEZ GRAJALES IVON PATRICIA 2014 1,000,000
02335834 ORDOÑEZ GUTIERREZ NELSON 2014 1,000,000
02428895 ORDOÑEZ HERNANDEZ EDWIN 2014 1,200,000
00683128 ORDOÑEZ HERNANDEZ PABLO ENRIQUE 2014 994,423,000
00683128 ORDOÑEZ HERNANDEZ PABLO ENRIQUE 2015 1,042,308,000
00988501 ORDOÑEZ HERRERA & ASOCIADOS LTDA 2015 541,257,441
00394310 ORDOÑEZ HERRERA ARLINGTON MAURICIO 2015 8,000,000
02487111 ORDOÑEZ JIMENEZ NUBIA EVENIDE 2014 1,200,000
02397346 ORDOÑEZ JUSTO 2014 1,100,000
02446875 ORDOÑEZ LEIVA ADIRIANA LUCIA 2014 1,000,000
02458713 ORDOÑEZ LUIS ANSELMO 2014 1,000,000
02471275 ORDOÑEZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02045781 ORDOÑEZ MANJARREZ LUZ AYDA 2015 1,000,000
02500851 ORDOÑEZ MARTINEZ LUIS CARLOS 2014 600,000
01881817 ORDOÑEZ MEJIA LUCIA ENITH 2015 400,000
00088686 ORDOÑEZ MENDIETA & COMPAÑIA S.A. 2015 6,867,663,640
00644553 ORDOÑEZ MERCADO DIANA MARIA 2015 1,000,000
02441751 ORDOÑEZ MIRIAM DEL SOCORRO 2015 1,200,000
02387891 ORDOÑEZ MONCAYO DONY ARBEY 2014 1,000
02520944 ORDOÑEZ MONTENEGRO LUZ ADRIANA 2014 10,000,000
01584436 ORDOÑEZ MORALES JORGE 2014 2,000,000
01584436 ORDOÑEZ MORALES JORGE 2015 2,000,000
02328360 ORDOÑEZ MOSCOSO SANDRA LORENA 2014 500,000
02328360 ORDOÑEZ MOSCOSO SANDRA LORENA 2015 500,000
02287591 ORDOÑEZ MUÑOZ LUIS RODRIGO 2015 4,000,000
02270240 ORDOÑEZ MURCIA ARLINGTON MAURICIO 2015 2,000,000
02483087 ORDOÑEZ NEIRA ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02042914 ORDOÑEZ OLAYA MARTIN 2015 1,000,000
02505654 ORDOÑEZ ORDOÑEZ LAURO WILINTON 2014 3,000,000
01302399 ORDOÑEZ ORDOÑEZ TRINIDAD 2015 1,000,000
02521272 ORDOÑEZ ORJUELA DIANA MARCELA 2014 8,000,000
02514841 ORDOÑEZ OTALORA MARIA CECILIA 2014 1,000,000
02402894 ORDOÑEZ PACHECO FAIVER ORLANDO 2015 1,600,000
00295763 ORDOÑEZ PEÑA GLORIA NILSE 2015 2,449,522,893
01818514 ORDOÑEZ PERDOMO MISAEL 2015 600,000
02417775 ORDOÑEZ PIÑEROS DIANA CAROLINA 2015 1,500,000
01148011 ORDOÑEZ RECREACION Y TURISMO 2015 664,429,000
02491268 ORDOÑEZ RENGIFO ANGIE VANESA 2014 1,200,000
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00139516 ORDOÑEZ REYES S A S 2015 867,582,922
02408376 ORDOÑEZ RINCON ALVARO 2014 1,000,000
02420574 ORDOÑEZ RIVERA MARIA VICTORIA 2015 2,000,000
00677009 ORDOÑEZ ROJAS GIOVANNY 2010 500,000
00677009 ORDOÑEZ ROJAS GIOVANNY 2011 500,000
00677009 ORDOÑEZ ROJAS GIOVANNY 2012 500,000
00677009 ORDOÑEZ ROJAS GIOVANNY 2013 500,000
00677009 ORDOÑEZ ROJAS GIOVANNY 2014 500,000
00677009 ORDOÑEZ ROJAS GIOVANNY 2015 500,000
00405542 ORDOÑEZ ROJAS OSCAR VIANOR 2015 10,000,000
02492746 ORDOÑEZ ROMAN ARMANDO 2014 6,000,000
01148010 ORDOÑEZ ROMERO JUAN CARLOS 2015 664,429,000
02522402 ORDOÑEZ RUBIANO NUBIA 2015 800,000
01790431 ORDOÑEZ SANCHEZ CLAUDIA LILIANA 2015 2,250,000
02358195 ORDOÑEZ SERRANO MARIA CAROLINA 2015 49,316,000
02438179 ORDOÑEZ SOLANO EDUAR ALIRIO 2014 2,900,000
02454356 ORDOÑEZ SUAREZ GINA XIMENA 2014 750,000
02522772 ORDOÑEZ TELLEZ MARITZA DUPERLLY 2014 900,000
02515979 ORDOÑEZ TRIANA LILIA ROSA 2015 50,000
02499704 ORDOÑEZ TRUJILLO LEIDER 2014 1,200,000
01850195 ORDOÑEZ TUNJANO FREDY ALCIDES 2015 10,000,000
02482434 ORDOÑEZ URRUTIA LUCI ADELIS 2014 1,000,000
02458825 ORDOÑEZ VALENZUELA RAFAEL ARTURO - EN
REORGANIZACION
2014 10,000,000
02390106 ORDOÑEZ VANEGAS ALAN 2015 1,280,000
01207311 ORDOÑEZ VEGA GERARDO 2015 11,530,000
01603987 ORDOÑEZ VEGA JORGE ENRIQUE 2015 3,200,000
02399223 ORDOÑEZ VIVEROS MARIBEL 2014 500,000
00200971 ORDOÑEZ Y CIA LTDA ORDOCOL EN
REORGANIZACION
2014 28,114,546,747
01884621 ORDOÑEZ Y COMPAÑIA EDITORES LTDA 2015 607,844,402
02400832 ORDOÑEZ YAÑEZ ROSA AMANDA 2014 1,000,000
01049711 ORDOÑEZ ZUÑIGA EBELIO 2015 2,200,000
01309410 ORDOÑEZ ZUÑIGA PLINIO 2015 1,900,000
02384199 ORDUÑA CELMIRA 2014 1,000,000
01458851 ORDUÑA DUARTE LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01402635 ORDUÑA FAJARDO WALTER 2015 2,500,000
00722955 ORDUÑA MATEUS ALDEMAR 2014 8,000,000
00722955 ORDUÑA MATEUS ALDEMAR 2015 8,000,000
01351607 ORDUÑA MOSQUERA RAQUEL 2015 1,300,000
02401745 ORDUÑA SIERRA BLANCA LILIA 2014 1,000,000
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02469736 ORDUÑA TAVERA FERNEY 2014 1,200,000
01794083 ORDUÑA TORRES VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02425297 ORDUY SEISDEDOS HANS ALFONSO 2014 1,800,000
02519869 ORDUZ ALVARADO OMAIRA 2014 1,200,000
02427642 ORDUZ AMAYA FRANCY YASMINE 2014 1,200,000
01960991 ORDUZ ANAYA MARY LUZ 2011 300,000
01960991 ORDUZ ANAYA MARY LUZ 2012 500,000
01960991 ORDUZ ANAYA MARY LUZ 2013 500,000
01960991 ORDUZ ANAYA MARY LUZ 2014 800,000
01960991 ORDUZ ANAYA MARY LUZ 2015 1,200,000
01446762 ORDUZ BENITEZ WILLIAM 2015 6,000,000
02468738 ORDUZ BERNAL DIANA PATRICIA 2015 1,200,000
02040744 ORDUZ BERNAL MARIA MARCELA 2015 1,280,000
01105498 ORDUZ CAMACHO HERNANDO 2014 7,000,000
02133802 ORDUZ COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION 2014 60,000,000
01252684 ORDUZ GARCIA CLAUDIO JOSE 2014 6,501,000
01252684 ORDUZ GARCIA CLAUDIO JOSE 2015 8,207,000
02462858 ORDUZ GONZALEZ MIGUEL ANGEL 2014 600,000
01207104 ORDUZ JOYA JAIRO ENRIQUE 2014 5,500,000
01207104 ORDUZ JOYA JAIRO ENRIQUE 2015 10,100,000
02002645 ORDUZ LINARES JUAN LUIS 2012 1,000,000
02002645 ORDUZ LINARES JUAN LUIS 2013 1,000,000
02002645 ORDUZ LINARES JUAN LUIS 2014 1,000,000
02456585 ORDUZ MENDOZA ESTEPHANI LISSETH 2014 1,200,000
02488481 ORDUZ PADILLA DIEGO JULIAN 2014 100,000,000
02405188 ORDUZ RUEDA LAURA VIVIANA 2014 1,000,000
02397826 ORDUZ SOLORZANO TANIA NORMA 2014 7,392,000
01555897 ORDUZ SOLORZANO YIRA ZULIMA 2014 14,784,000
02503610 ORDUZ VALDERRAMA ALCIRA 2014 1,000,000
02416799 ORDUZ VALDERRAMA MARIA LUCINDA 2014 500,000
02500935 ORDUZ VARGAS YERSON IRLEY 2014 1,200,000
02040746 ORDUZ VISION 2015 1,280,000
02446872 ORDUZ WILMAR ANDRES 2014 2,000,000
02376409 OREGAN SAS 2014 11,804,520
02182436 OREGON MEDICAL & HEALTH SUPPLIES S A S 2013 1,200,000
02182436 OREGON MEDICAL & HEALTH SUPPLIES S A S 2014 1,200,000
02182436 OREGON MEDICAL & HEALTH SUPPLIES S A S 2015 1,200,000
02410119 OREJUELA MANCILLA RUBIELA 2014 1,200,000
01724435 OREJUELA RESTREPO RUBEN DARIO 2008 1,200,000
01724435 OREJUELA RESTREPO RUBEN DARIO 2009 1,200,000
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01724435 OREJUELA RESTREPO RUBEN DARIO 2010 1,200,000
01724435 OREJUELA RESTREPO RUBEN DARIO 2011 1,200,000
01724435 OREJUELA RESTREPO RUBEN DARIO 2012 1,200,000
01724435 OREJUELA RESTREPO RUBEN DARIO 2013 1,200,000
01724435 OREJUELA RESTREPO RUBEN DARIO 2014 1,200,000
01724435 OREJUELA RESTREPO RUBEN DARIO 2015 1,200,000
02060210 OREL FINANCIAL S A COLOMBIA 2014 10,259,000
02060210 OREL FINANCIAL S A COLOMBIA 2015 10,259,000
02401709 ORELLANAS LEPANTO 2015 3,000
01919639 ORELLANO CARBONELL YAMILES ESTHER 2015 2,500,000
02104807 ORELYON CONSULTORES SAS 2015 182,428,879
02363236 ORENJI MAID SCHOOL 2015 1,200,000
02528756 ORESGA ASESORES Y AUDITORES S A S 2015 10,000,000
00448299 ORFEBRERIA DINAMARCA 2015 556,110,271
00779268 ORFI AUTOPARTES 2015 6,500,000
01843447 ORG INMOBILIARIA 2015 1
01798334 ORG LEGAL ASSIST 2015 1
02039604 ORG SISTEMAS GUERRERO 2015 800,000
01186911 ORGANIC FOODS COMPANY MANKAY LIMITADA 2015 17,284,000
01810184 ORGANIC GARDEN S.A.S. 2015 614,327,803
01454037 ORGANIC QUALITY CI  S A S 2015 188,983,000
02180655 ORGANIC QUALITY CI  S A S 2015 1
02510796 ORGANICOMINERALES DE COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02315242 ORGANICOS DE LA MONTAÑA SAS 2014 1,200,000
02315242 ORGANICOS DE LA MONTAÑA SAS 2015 1,200,000
01911542 ORGANICOS DEL SUMAPAZ 2015 1,000,000
02391473 ORGANICOS LA SABANA 2014 1,200,000
02391473 ORGANICOS LA SABANA 2015 1,200,000
02412835 ORGANICOS MANANTIAL SAS 2014 1,000,000
02429666 ORGANICOS SAN FRANCISCO SAS 2014 4,000,000
02487641 ORGANICS PRODUCTS SAS 2014 1,000,000
02515304 ORGANICUM S.A.S 2015 8,577,104
02325077 ORGANIKE 2015 3,500,000
02407879 ORGANISMO DE INSPECCION Y EVALUACION
DE LA CONFORMIDAD S.A.S ODINEV S.A.S
2014 20,000,000
01485692 ORGANIZACIO EMPRESARIAL INTEGRADA
S.A.S
2015 40,000,000
02308795 ORGANIZACION & GESTION EMPRESARIAL
LTDA
2015 204,087,196
00828411 ORGANIZACION ACEROS S EN C 2015 1,921,197,480
02502376 ORGANIZACION ALDIME S.A.S. 2014 5,000,000
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02417404 ORGANIZACION ALIANZA INMOBILIARIA SAS 2014 10,000,000
01453148 ORGANIZACION AMBIENTAL SIN
INSECTICIDAS E.U.
2015 557,361,632
00293356 ORGANIZACION AMC S A S 2015 20,466,902,388
01082694 ORGANIZACION AMP SAS 2014 914,645,605
02523382 ORGANIZACION AMPHISSERPENS SAS 2014 50,000,000
02467875 ORGANIZACION ANA LOPEZ S.A.S. 2014 5,000,000
02477249 ORGANIZACION ANDESP DE COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
00970704 ORGANIZACION APPLY S.A.S 2015 3,767,602,000
02168494 ORGANIZACION AVANZADA PARA EL
CONOCIMIENTO Y LA SUPERVIVENCIA SAS
2015 20,000,000
01282571 ORGANIZACION B & P LTDA 2015 40,090,844
02528905 ORGANIZACION CALDERON INVERSIONES SAS 2014 10,000,000
00220531 ORGANIZACION CARDENAS S.A.S. 2015 87,465,744,054
02045398 ORGANIZACION CARLOS H IBAÑEZ S A S 2015 113,258,608
02017800 ORGANIZACION CASA JURIDICA ASESORIAS Y
COBRANZAS S A S
2015 15,000,000
02529755 ORGANIZACION CERVERA CONSTRUCTORES S A
S
2014 10,000,000
02425482 ORGANIZACION CF MULTIJUEGOS S A S 2014 50,000,000
S0026492 ORGANIZACION COLEGIAL DE ENFERMERIA 2015 70,650,593
01538923 ORGANIZACION COLOMBIA CONTRA LA
PEDICULOSIS "CABELLOS SANOS" S.A.S.
2015 50,000,000
01063960 ORGANIZACION COLOMBIA INN S A 2015 13,965,000
02093186 ORGANIZACION COLOMBIANA DE VIAJES Y
TURISMO S A S
2014 289,843,803
02458485 ORGANIZACION COMERCIAL FERRINDUSTRIAL
SAS
2014 5,000,000
02452546 ORGANIZACION COMERCIAL LA ESMERALDA S
A S
2014 40,000,000
00137722 ORGANIZACION COMERCIAL LUIS XV 2014 654,978,000
00137722 ORGANIZACION COMERCIAL LUIS XV 2015 654,978,000
01575921 ORGANIZACION COMERCIAL PHOENIX SAS 2015 209,059,000
00988035 ORGANIZACION CONSTRUCTORA CONSTRUMAX S
A
2015 102,793,831,757
01881016 ORGANIZACION CONSTRUCTORA JUAN CARLOS
TORRES MARTINEZ Y COMPAÑIA LTDA.
2015 4,456,717,556
S0013918 ORGANIZACION COOPERATIVA DE SERVICIOS
Y SUMINISTROS PARA EL CONFORT
SERVICONFORT O C
2015 98,610,616
00797847 ORGANIZACION CREATIVA S.A.S 2015 1,605,207,868
S0007483 ORGANIZACION CULTURAL Y SOCIAL DE LA
JUSTICIA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA,
COMO NOMBRE CORTO APOYEMOS
2015 192,820,724
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S0047211 ORGANIZACION DAME VIDA 2015 650,000
00861073 ORGANIZACION DE ASESORES Y CONSULTORES
EMPRESARIALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,306,700
01173144 ORGANIZACION DE CONGRESOS EVENTOS Y
MERCADEO S A OCE & MARKETING
2015 5,000,000
00999108 ORGANIZACION DE CONGRESOS EVENTOS Y
MERCADEO S A S
2015 5,671,722,671
01637394 ORGANIZACION DE EVENTOS SARMIENTO 2014 1,000,000
01637394 ORGANIZACION DE EVENTOS SARMIENTO 2015 1,933,000
02006339 ORGANIZACION DE EVENTOS XIMIRA 2015 1,000,000
00510244 ORGANIZACION DE INGENIERIA
INTERNACIONAL S.A.
2015 1,391,967,108,577
02109830 ORGANIZACION DE INGENIERIA PARA EL
DESARROLLO S.A.S.
2015 231,347,350
00927733 ORGANIZACION DE INGENIEROS
CONSTRUCTORES Y CONSULTORES S A LA
COMPAÑIA PODR
2015 6,102,000
02443555 ORGANIZACION DE LA CONSTRUCCION PISOS
Y PORCELANATOS S A S
2014 10,000,000
00556345 ORGANIZACION DE MATERIALES
TELEFONICOS, ELECTRICOS Y DE
CONSTRUCCION LIMITADA
2015 510,561,795
00988993 ORGANIZACION DE MERCADEO Y SERVICIOS
DE DISTRIBUCION
2010 150,000
00988993 ORGANIZACION DE MERCADEO Y SERVICIOS
DE DISTRIBUCION
2011 200,000
00988993 ORGANIZACION DE MERCADEO Y SERVICIOS
DE DISTRIBUCION
2012 250,000
00988993 ORGANIZACION DE MERCADEO Y SERVICIOS
DE DISTRIBUCION
2013 300,000
00988993 ORGANIZACION DE MERCADEO Y SERVICIOS
DE DISTRIBUCION
2014 350,000
00988993 ORGANIZACION DE MERCADEO Y SERVICIOS
DE DISTRIBUCION
2015 400,000
01960019 ORGANIZACION DE PRODUCTOS
AGROPECUARIOS S A S
2015 1,904,227,414
02051435 ORGANIZACION DE PROYECTOS ASOCIADOS
S.A.S
2015 677,803,600
02394268 ORGANIZACION DE SEGUROS ML Y A LTDA 2015 37,464,792
02460082 ORGANIZACION DE SERVICIOS DE
CONSTRUCCION E INGENIERIA S A S
2014 30,000,000
02124298 ORGANIZACION DE SERVICIOS DEPORTIVOS
OSED SAS
2015 123,072,246




00297525 ORGANIZACION DE SISTEMAS GUERRERO LTDA
OSGUE LTDA
2015 411,610,228
02320252 ORGANIZACION DE SISTEMAS INTEGRALES EN
CALIDAD ALEJANDRIA S A S
2014 5,000,000
00982689 ORGANIZACION DE TRANSPORTES ESPECIALES




02484480 ORGANIZACION DE TRANSPORTES Y
SERVICIOS SAS
2015 1,000,000
02054696 ORGANIZACION DEPORTIVA SCORPION 2012 1,000,000
02054696 ORGANIZACION DEPORTIVA SCORPION 2013 1,000,000
02054696 ORGANIZACION DEPORTIVA SCORPION 2014 1,000,000
02054696 ORGANIZACION DEPORTIVA SCORPION 2015 1,000,000
02379852 ORGANIZACION DICORBA S A S 2014 30,000,000
S0016478 ORGANIZACION ECOLOGICA Y AGROPECUARIA
ECOAGRO
2015 187,410,852
01574707 ORGANIZACION EDIMBURGO LIMITADA 2015 231,136,704
02405624 ORGANIZACION EL CORAL S A S 2014 20,000,000
02518320 ORGANIZACION EL PRADO SAS 2014 1,000,000
02529290 ORGANIZACION ELECEPE SAS 2015 31,550,000
01052144 ORGANIZACION ELECTRODOMESTICA 2015 20,000,000
02449804 ORGANIZACION ELIA SAS 2014 5,000,000
00671041 ORGANIZACION EMPRESARIAL DE
INVERSIONES LIMITADA ORIN LTDA
2015 448,690,000
02086837 ORGANIZACION EMPRESARIAL DEL
TRANSPORTE SAS
2014 76,000
00092922 ORGANIZACION EMPRESARIAL EL PROGRESO
S.A.S
2015 773,712,978
01939028 ORGANIZACION EMPRESARIAL LA SELECTA
LTDA
2010 1,200,000
01939028 ORGANIZACION EMPRESARIAL LA SELECTA
LTDA
2011 1,200,000
01939028 ORGANIZACION EMPRESARIAL LA SELECTA
LTDA
2012 1,200,000
01939028 ORGANIZACION EMPRESARIAL LA SELECTA
LTDA
2013 1,200,000
01939028 ORGANIZACION EMPRESARIAL LA SELECTA
LTDA
2014 1,200,000
01939028 ORGANIZACION EMPRESARIAL LA SELECTA
LTDA
2015 1,200,000
02303941 ORGANIZACION EN RIESGOS OCUPACIONALES
LIMITADA
2015 51,581,640
02424256 ORGANIZACION EQUILIBRIO SAS 2014 10,000,000
01938858 ORGANIZACION ESCOBAR LONDOÑO S A S 2015 121,731,096
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02405628 ORGANIZACION ESUPQUA S A S 2014 20,000,000
02367084 ORGANIZACION EVAPHARMA SAS 2015 2,021,037,000
01984473 ORGANIZACION EXCELSIOR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICA
2012 1,000,000
01984473 ORGANIZACION EXCELSIOR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICA
2013 1,000,000
01984473 ORGANIZACION EXCELSIOR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICA
2014 1,000,000
01984473 ORGANIZACION EXCELSIOR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICA
2015 1,000,000
00328838 ORGANIZACION FARMACEUTICA COLOMBIANA 2015 900,000
01416186 ORGANIZACION FARMACEUTICA OFARMA LTDA 2015 1,084,538,000
01416148 ORGANIZACION FARMACEUTICA OFARMA SAS 2015 1,084,538,000
00992408 ORGANIZACION FERNANDEZ ARDILA 2015 35,000,000
02430913 ORGANIZACION FILOS MUNDO 1 2015 1,280,000
02388671 ORGANIZACION FORSA SAS 2015 23,687,703
02508725 ORGANIZACION GALAR SAS 2015 25,000,000
02380365 ORGANIZACION GASTRONOMICA HIGUERS CASA
DE BANQUETES SAS
2014 5,000,000
01419160 ORGANIZACION GENESIS 2009 500,000
01419160 ORGANIZACION GENESIS 2010 500,000
01419160 ORGANIZACION GENESIS 2011 500,000
01419160 ORGANIZACION GENESIS 2012 500,000
01419160 ORGANIZACION GENESIS 2013 500,000
01419160 ORGANIZACION GENESIS 2014 500,000
01419160 ORGANIZACION GENESIS 2015 500,000
00785578 ORGANIZACION GENTE LIDER 2015 2,000,000
00722487 ORGANIZACION GER S 2015 1,000,000
02508934 ORGANIZACION GEZ GRUPO EMPRESARIAL ZEA
SAS.
2015 30,000,000
01712121 ORGANIZACION GLOBALDENT S A S 2015 6,719,594,802
01476540 ORGANIZACION GONZALEZ AGUDELO LIMITADA 2012 9,901,723
01476540 ORGANIZACION GONZALEZ AGUDELO LIMITADA 2013 8,099,589
01476540 ORGANIZACION GONZALEZ AGUDELO LIMITADA 2014 10,366,907
01476540 ORGANIZACION GONZALEZ AGUDELO LIMITADA 2015 9,966,364
02431114 ORGANIZACION GREXCO S A S 2014 4,440,000
02391422 ORGANIZACION GRUPO TRECE S A S 2015 351,553,178
00412152 ORGANIZACION GUILLERMO CAÑAS & CIA
LTDA
2015 63,113,620
01440069 ORGANIZACION H Y G CONSULTORES DE
SEGUROS
2015 10,000
01229016 ORGANIZACION HOREB LTDA 2015 3,500,000
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02174796 ORGANIZACION IGUAZU S A S 2015 5,339,013,000
02523851 ORGANIZACION IMI SAS 2014 100,000,000
01556574 ORGANIZACION INFANTIL Y CULTURAL LTDA 2015 166,162,101
02361197 ORGANIZACION INMOBILIARIA AVIMART S A
S
2015 5,000,000
00943603 ORGANIZACION INMOBILIARIA FIERRO DIAZ
Y CIA S EN C S
2015 2,016,106,729
00892571 ORGANIZACION INMOBILIARIA LA ALDABA 2015 607,675,543
00848865 ORGANIZACION INMOBILIARIA LA ALDABA
LTDA
2015 607,675,543
00607175 ORGANIZACION INMOBILIARIA M & M LTDA 2015 185,404,000
00821403 ORGANIZACION INMOBILIARIA MARCA SAS 2015 1,488,314,933
02375425 ORGANIZACION INMOBILIARIA RIMA SAS 2015 1,000,000
01231898 ORGANIZACION INMOBILIARIA SANTO
DOMINGO SAS
2015 10,000,000
01713924 ORGANIZACION INMOBILIARIA Y GARANTIAS
BIENES RAICES LTDA
2015 19,734,000
02065082 ORGANIZACION INMOBILIARIA Y PRESTADORA
DE ASESORIAS JURIDICAS OINPRA
2013 1,000,000
02065082 ORGANIZACION INMOBILIARIA Y PRESTADORA
DE ASESORIAS JURIDICAS OINPRA
2014 1,000,000
02065082 ORGANIZACION INMOBILIARIA Y PRESTADORA
DE ASESORIAS JURIDICAS OINPRA
2015 1,000,000
01573776 ORGANIZACION INTEGRAL EN GESTION
EMPRESARIAL, ADMINISTRACION FINANCIERA
Y MEDIO AMBIENTE LTDA
2015 3,495,149,300
02503475 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE
COBRANZAS Y SERVICIOS S.A.S.
2014 10,000,000
01320242 ORGANIZACION INTERNACIONAL DE
LOGISTICA OIL
2015 5,385,000
01077113 ORGANIZACION JAMALU S A 2015 8,892,741,000
02035380 ORGANIZACION JOFRA S A S 2015 30,532,582
00316069 ORGANIZACION JOSE LUIS Y COMPAÑIA
LTDA.
2014 627,616,000
01978937 ORGANIZACION JUAN CARLOS FARRE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 20,000,000
02495099 ORGANIZACION JURIDICA PADILLA & OVIEDO
S.A.S
2014 10,000,000
02524357 ORGANIZACION KIN SAS 2014 30,000
00281589 ORGANIZACION LA LOMITA S A S 2015 16,984,064,080
01254346 ORGANIZACION LARA CABRERA LTDA 2015 835,500,512
02299783 ORGANIZACION LATINOAMERICANA DE
GASTRONOMIA S.A.S.
2015 10,109,000




02320154 ORGANIZACION LOGISTICA DE TRANSPORTES
ESPECIALES EN COLOMBIA SAS
2015 50,000,000
00024627 ORGANIZACION LUIS CARLOS SARMIENTO
ANGULO LTDA
2015 28,249,558,735
01904015 ORGANIZACION MARROQUIN S.A.S. 2015 4,614,613,000
01807832 ORGANIZACION MASBELLA LTDA 2015 23,270,000
01647928 ORGANIZACION MEDICA EVEREST S.A.S 2015 6,000,000
S0027320 ORGANIZACION MI SALUD ONG 2015 1,198,000,000
02424168 ORGANIZACION MIRADOR DE LA LAGUNA DE
SUESCA SAS
2014 30,000,000
02351659 ORGANIZACION MONROY SAS 2015 70,000,000
02463603 ORGANIZACION MORENO & MORENO SAS 2015 16,620,000
02052901 ORGANIZACION MORÈ 2015 2,000,000
02424670 ORGANIZACION MUNDO CREATIVO TERNURITAS 2015 2,100,000
02374435 ORGANIZACION MUSICAL DUBAN BAYONA Y
JIMMY ZAMBRANO SAS
2015 10,000,000
01211926 ORGANIZACION MUSICAL JORGE CELEDON 2014 1,000,000
01211926 ORGANIZACION MUSICAL JORGE CELEDON 2015 5,000,000
01430935 ORGANIZACION MUSICAL MADERA LATINA 2015 1,000,000
02457284 ORGANIZACION MUSICAL SANTY RODRIGUEZ S
A S
2014 5,000,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
1994 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
1995 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
1996 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
1997 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
1998 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
1999 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
2000 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
2001 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
2002 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
2003 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
2004 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
2005 100,000
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00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
2006 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
2007 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
2008 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
2009 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
2010 100,000
00560947 ORGANIZACION MUSICAL TENTACION LATINA
LTDA - EN LIQUIDACION
2011 100,000
02407459 ORGANIZACION MUSICAL Y MINISTERIAL
WALTER MURILLO S A S
2014 1,200,000
S0007842 ORGANIZACION NACIONAL DE ASOCIACIONES
DE EXALUMNOS DE LA PRESENTACION SIGLA
ONAEP
2013 6,387,000
S0007842 ORGANIZACION NACIONAL DE ASOCIACIONES
DE EXALUMNOS DE LA PRESENTACION SIGLA
ONAEP
2014 6,387,000
S0007842 ORGANIZACION NACIONAL DE ASOCIACIONES
DE EXALUMNOS DE LA PRESENTACION SIGLA
ONAEP
2015 6,387,000
00525336 ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS
INDUSTRIALES LIMITADA O.N.A.S.I. LTDA
2015 2,134,434,361
02360484 ORGANIZACION NEIRA CRUZ SAS 2014 1,000,000
S0032548 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL ONG
FUNDACION HEROES DE COLOMBIA SEGUIDO
DE LA SIGLA FHDC
2015 33,737,760
S0035933 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL ONG
FUNDACION LOS ROBLES ACTIVA
2015 150,146,000
S0032771 ORGANIZACION NO GUBERNAMENTAL VOZ A
VOS
2015 5,538,000
01536180 ORGANIZACION NUCLEO COLOMBIA S A 2014 1,000,000
01536180 ORGANIZACION NUCLEO COLOMBIA S A 2015 45,782,300
02460427 ORGANIZACION NUEVA ALIANZA SAS 2014 350,000,000
00671971 ORGANIZACION OCUMARE S.A.S 2015 110,000,000
02092625 ORGANIZACION OGMIOS ABOGADOS
CONSULTORES S A S
2015 3,200,000
02294077 ORGANIZACION ORAL ADVANCE ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA S A S
2015 51,540,372
02202211 ORGANIZACION ORTIZ LARA S A S 2015 1,590,000
01195386 ORGANIZACION PARA LA CALIDAD
METROLOGIA Y MEDIO AMBIENTE LTDA
2015 405,057,812
S0008863 ORGANIZACION PARA LA EDUCACION Y
PROTECCION AMBIENTAL SIGLA OPEPA
2015 192,812,507
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S0019113 ORGANIZACION PARA LA GESTION DEL
DESARROLLO HUMANO ALTAMIRA
2013 100
S0019113 ORGANIZACION PARA LA GESTION DEL
DESARROLLO HUMANO ALTAMIRA
2014 100
S0019113 ORGANIZACION PARA LA GESTION DEL
DESARROLLO HUMANO ALTAMIRA
2015 100
00689297 ORGANIZACION PARA RECURSOS FISICOS
ORFIS SAS
2014 72,055,000
01073149 ORGANIZACION PARDO BOGAENKO S EN C
CONSTRUCCIONES PARPOSS S EN C
2013 720,622,236
01073149 ORGANIZACION PARDO BOGAENKO S EN C
CONSTRUCCIONES PARPOSS S EN C
2014 760,622,236
01073149 ORGANIZACION PARDO BOGAENKO S EN C
CONSTRUCCIONES PARPOSS S EN C
2015 881,953,061
00765659 ORGANIZACION PINTO PUBLICIDAD 2014 500,000
00765659 ORGANIZACION PINTO PUBLICIDAD 2015 1,000,000
S0041133 ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA 25 DE
NOVIEMBRE OPV
2015 3,000,000
S0047323 ORGANIZACION POPULAR DE VIVIENDA
BRISAS DEL CANEY
2015 1,000,000
00066407 ORGANIZACION PUBLICIDAD EXTERIOR S A O
P E
2015 40,429,664,014
02266800 ORGANIZACION RADIAL LA JOYA 2015 5,000,000
02077441 ORGANIZACION RADIAL LA JOYA SAS 2015 84,184,605
00905404 ORGANIZACION REALIZAR EVENTOS 2015 1,130,000
01764424 ORGANIZACION REALIZAR EVENTOS E U 2015 1,130,000
02330743 ORGANIZACION RED FUTURO S A S 2015 50,000,000
02327088 ORGANIZACION RIR S A S 2014 146,400,000
02421790 ORGANIZACION ROI S.A.S 2015 3,000,000
02118715 ORGANIZACION S&V SAS 2015 107,783,476,996
02146432 ORGANIZACION SANTOS SAS 2013 50,000,000
01420315 ORGANIZACION SENTIDO COMUN SAS 2015 568,930,943
01900017 ORGANIZACION SERIN EQUIPOS Y REPUESTOS 2015 1,000,000
00966631 ORGANIZACION SERIN LTDA 2015 2,140,473,000
00601610 ORGANIZACION SIGNPRO S A S 2015 9,554,748,253
02238026 ORGANIZACION SIGNPRO S A S 2015 4,263,101,455
02150775 ORGANIZACION SOCIAL PARA LAS
EMERGENCIAS RIESGOS ESCOLARES Y
COMUNITARIOS S A S
2013 1,500,000
01555191 ORGANIZACION STEVITAL S.A.S 2015 164,578,548
00493059 ORGANIZACION SUPPRIX COLOMBIA LTDA CON
SIGLA SUPPRIX
2015 523,453,000
02051929 ORGANIZACION TRILLO NUEVO 2015 1,000,000
02521567 ORGANIZACION VASQUEZ ESCOBAR S A S 2014 20,000,000
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01679210 ORGANIZACION Y CONSTRUCCIONES LIMITADA 2012 1,000,000
01679210 ORGANIZACION Y CONSTRUCCIONES LIMITADA 2013 1,000,000
01679210 ORGANIZACION Y CONSTRUCCIONES LIMITADA 2014 1,000,000
01679210 ORGANIZACION Y CONSTRUCCIONES LIMITADA 2015 1,386,685,352
02497518 ORGANIZACION Y REINGENIERIA EN GESTION
Y AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO
INTEGRAL, ORIGAMI CONSULTORES SAS
2015 15,000,000
02024186 ORGANIZACIONES ESTRATEGICAS S A S 2015 65,555,914
02470006 ORGANIZACIONES LOGICAS S A S 2014 10,000,000
02085278 ORGANIZACIÓN GDC GESTION DESARROLLO Y
CRECIMIENTO EMPRESARIAL SAS
2015 9,251,000
01950048 ORGANIZACIÓN JURIDICA ALIANZA S A S 2015 5,000,000
02276233 ORGANO GOLD ENTERPRISES COLOMBIA SAS 2015 188,647,765
01512199 ORGULLO COLOMBIANO SOCIEDAD LIMITADA 2015 750,000
00033354 ORIENT COLOMBIANA S.A.S 2015 1,236,642,699
00655761 ORIENT COMPANY IMPORTACION Y
EXPORTACION LTDA
2015 558,265,000
00350092 ORIENTACION PUBLICITARIA Y PROMOCIONAL
LTDA I.D.S. LTDA
2015 886,657,145
00140906 ORIENTAL DE PINTURAS 2015 5,000,000
02521164 ORIENTAL SAS 2015 160,000,000
02146298 ORIENTAR ADMINISTRACIONES SAS 2013 5,000,000
02388793 ORIENTE TOYS 2015 21,000,000
00082880 ORIENTUR LTDA 2015 492,427,523
02340132 ORIFLAME SUBA 2015 1,000,000
02432760 ORIGAMI DOTACIONES EMPRESARIALES 2015 200,000
01941818 ORIGAMI MERCADEO SOCIAL S.A.S. 2015 425,637,933
01322096 ORIGEN ARTESANIAS COLOMBIANAS 2015 1,000,000
01580047 ORIGEN BUSINESS TECHNOLOGY LTDA 2015 334,016,907
02454221 ORIGEN RELOJES Y ACCESORIOS SAS 2015 10,000,000
01219299 ORIGEN SOLUCIONES INFORMATICAS Y DE
SOFTWARE
2015 1
01943920 ORIGEN SOLUCIONES INFORMATICAS Y DE
SOFTWARE S A S
2015 507,295,804
01639484 ORIGINAL BLUE NO. 4 2015 1,500,000
01650016 ORIGINAL BLUE NO. 5 2015 1,500,000
00815744 ORIGINAL EDITORES E U 2015 1,045,321,000
02432014 ORIGINALE S A S 2014 5,000,000
01721433 ORIGINALES ESPAÑA SPORT LUIS ADONAY
WILCHES CAMACHO
2015 10,000,000
02449834 ORIGINAR SOLUCIONES S A S KENNEDY 2015 15,271,000
02339936 ORIGINAR SOLUCIONES SAS 2015 20,866,520
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02449917 ORIGINAR SOLUCIONES SAS BOGOTA CENTRO 2015 29,077,280
02519684 ORIGUA JEJEN NURI ADENIS 2015 10
02371599 ORIGUA PONGUTA PATRICIA 2014 1,000,000
02458860 ORING & SELLOS SAS 2015 70,000,000
02097510 ORINOQUIA RUBBER SAS 2015 100,000,000
02497215 ORION CAPITAL SAS 2014 1,000,000
02053207 ORION COM 2014 1,500,000
02053207 ORION COM 2015 1,500,000
02495387 ORION COMUNICACIONES WEB SAS 2015 1,000,000
02042662 ORION CONNECTIONS S A S 2013 107,651,485
02042662 ORION CONNECTIONS S A S 2014 107,651,485
02042662 ORION CONNECTIONS S A S 2015 105,947,485
02395833 ORION EDS Y FLEET SAS 2014 35,100,000
02455751 ORION INMOBILIARIA S A S 2015 1,857,649,566
02402124 ORION LIGHTING PROFESSIONALS S A S 2014 1,000,000
02498001 ORION OPERADORA TURISTICA Y HOTELERA S
A S
2014 100,000,000
01810853 ORION SEGURIDAD INDUSTRIAL S EN C. 2015 1,391,213,450
02288333 ORION SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 15,000,000
02382042 ORION STS SAS 2015 89,771,894
02460212 ORION SUMINISTROS Y FERRETERIA SAS 2015 1,000,000
02481618 ORION TECNOLOGIAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 100,000,000
00350486 ORION TRANSPORTADORA DE CARGA SAS 2015 324,279,346
01241233 ORIONS SYSTEMS E U 2015 10,200,000
02444650 ORISHAS VIAJES Y TURISMO S A S 2014 5,000,000
01207108 ORJAMETAL 2014 1,500,000
01207108 ORJAMETAL 2015 1,500,000
02065170 ORJUELA ACOSTA JOHANA ANDREA 2015 2,500,000
02331812 ORJUELA AMAYA JORGE HERNANDO 2014 1,000,000
02331812 ORJUELA AMAYA JORGE HERNANDO 2015 1,280,000
02456941 ORJUELA ANGEL DAVID FABIAN 2014 1,200,000
02419250 ORJUELA ANGULO KAREN LORENA 2014 1,200,000
02401413 ORJUELA AVENDAÑO TULIA 2014 1,232,000
02374621 ORJUELA AVILA JENNY RUTH 2014 600,000
02109672 ORJUELA AYALA DANIEL FERNANDO 2015 500,000
02404480 ORJUELA BARRERA NICOL 2014 1,100,000
02488880 ORJUELA BAUTISTA DARIO 2015 1,000,000
02453822 ORJUELA BAUTISTA ELISA 2015 1,000,000
02496202 ORJUELA BELTRAN ELKIN MAURICIO 2014 1,200,000
02465990 ORJUELA BELTRAN LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
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02481420 ORJUELA BUSTOS MARTHA YANETH 2014 1,200,000
02349714 ORJUELA CAMELO MARIA OTILIA 2015 4,500,000
02398767 ORJUELA CAMPOS DANIEL ARTURO 2015 1,232,000
00889377 ORJUELA CARLOS ALBERTO 2015 695,698,000
02433261 ORJUELA CARREÑO ISADORA 2015 2,800,000
01338671 ORJUELA CASAS JOSE ANTONIO 2015 2,000,000
02318229 ORJUELA CASTILLO MARIO 2015 1,288,000
02395999 ORJUELA CASTRO EDGAR ALBERTO 2014 1,000,000
01756670 ORJUELA CERA RAFAEL RAMIRO 2014 1,000,000
01756670 ORJUELA CERA RAFAEL RAMIRO 2015 1,000,000
02522388 ORJUELA CHACON NUBIA ESPERANZA 2014 5,000,000
02457243 ORJUELA CHICANGANA LILIANA ANDREA 2015 50,000
02457697 ORJUELA CHICANGANA LUISA FERNANDA 2015 50,000
02497309 ORJUELA CHUNZA GERARDO ARTURO 2015 1,000,000
01839010 ORJUELA CIFUENTES JAVIER 2015 950,000
02466767 ORJUELA CONTRERAS MARIA EMILCE 2014 1,200,000
02071544 ORJUELA CORTES ELKIN 2014 3,000,000
01462136 ORJUELA CORTES GLORIA ELENA 2015 816,000
02496812 ORJUELA CORTES MARTHA LILIANA 2014 1,200,000
02400344 ORJUELA CRISTHIAN 2014 700,000
00957197 ORJUELA CUERVO MARCO AURELIO 2015 980,787,794
02511471 ORJUELA CUMACO EDISON FERNEY 2014 1,000,000
02337573 ORJUELA DE ARELLANO ANA DEISY 2015 10,000,000
00021413 ORJUELA DE CASTELBLANCO ISABEL 2015 1,000,000
02465089 ORJUELA DE PARRA BLANCA MARIA 2014 50,000,000
02331140 ORJUELA DIAZ EDWIN 2014 1,000,000
00918728 ORJUELA ESCOBAR HECTOR MIGUEL 2015 15,000,000
02464360 ORJUELA FERNANDEZ DORA ANGELICA 2014 2,450,000
02490750 ORJUELA FLOREZ DIANA YASMIN 2014 615,000
02519063 ORJUELA FONSECA MYRIAM ESPERANZA 2014 5,000,000
02422400 ORJUELA GAMA SANDRA MILENA 2014 500,000
02340777 ORJUELA GARCIA DELFINA STELLA 2014 400,000
02438726 ORJUELA GARCIA GUILLERMO ANDRES 2015 1,000,000
02128800 ORJUELA GARCIA RIGOBERTO 2013 750,000
02128800 ORJUELA GARCIA RIGOBERTO 2014 750,000
02128800 ORJUELA GARCIA RIGOBERTO 2015 750,000
02493710 ORJUELA GIRALDO JHON ALEJANDRO 2014 6,000,000
02465740 ORJUELA GOMEZ FLAVIO FIDEL 2014 7,000,000
02419280 ORJUELA GONZALEZ ANALIDA 2014 1,000,000
02288983 ORJUELA GONZALEZ ANELORE 2014 1,350,000
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02288983 ORJUELA GONZALEZ ANELORE 2015 2,000,000
00856515 ORJUELA GONZALEZ HECTOR MANUEL 2015 950,000
02404313 ORJUELA GUERRERO TITO ERNESTO 2015 1,000,000
02443765 ORJUELA GUEVARA BUENAVENTURA 2014 1,000,000
00471086 ORJUELA HERNANDEZ ANDERSSON STEVE 2015 73,790,000
00346937 ORJUELA ISMAEL ENRIQUE 2015 10,000,000
02252970 ORJUELA LABRADOR LEONOR DEL PILAR 2015 5,000,000
02089128 ORJUELA LAVERDE YOLANDA 2015 200,000
02512414 ORJUELA LOPEZ SIRLEY ANDREA 2014 1,000,000
02500535 ORJUELA LOZANO MANUELA DEL ROCIO 2015 100
02463133 ORJUELA LUIS ARTURO 2015 2,500,000
02458528 ORJUELA LUZ ADRIANA 2015 1,200,000
01335198 ORJUELA MACHADO ANA JUDITH 2015 16,000,000
02412966 ORJUELA MARIN MARINELLA 2015 1,200,000
01232384 ORJUELA MAYERLY LUDIVIA 2015 1,000,000
00754807 ORJUELA MEDINA DANIEL ENRIQUE 2015 2,633,195,915
02312168 ORJUELA MEDINA EULISES 2015 1,000,000
02427977 ORJUELA MOLANO ESTEFANIA 2014 1,000,000
02507382 ORJUELA MOLINA GREGORIO 2014 1,000,000
01090219 ORJUELA MONCADA JUAN CARLOS 2014 500,000
01090219 ORJUELA MONCADA JUAN CARLOS 2015 500,000
02065172 ORJUELA MONGUI JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
02396137 ORJUELA MONS Y ABOGADOS CONSULTORES
SAS
2015 10,000,000
02491303 ORJUELA MONTEALEGRE MARTHA ELENA 2014 5,000,000
02487576 ORJUELA MORALES JOSE LUIS 2014 1,000,000
02458303 ORJUELA MORENO DORA GINETH 2014 850,000
01495488 ORJUELA MORENO JOSE ARNOLDO 2013 1,000,000
01495488 ORJUELA MORENO JOSE ARNOLDO 2014 1,000,000
01495488 ORJUELA MORENO JOSE ARNOLDO 2015 1,000,000
01349735 ORJUELA MORENO LEONARDO FABIO 2015 475,262,028
02142589 ORJUELA MOTORS AUTOPARTS S A S 2015 70,500,000
01985216 ORJUELA MURCIA JORGE ANDRES 2015 1,000,000
02427353 ORJUELA OCHOA FERNANDO 2014 1,200,000
02397178 ORJUELA OCHOA JUDDY NEYLA 2014 1,000,000
01695159 ORJUELA ORJUELA BLANCA ZULEIMA 2015 2,500,000
01518673 ORJUELA ORJUELA HILDEBRANDO 2013 500,000
01518673 ORJUELA ORJUELA HILDEBRANDO 2014 500,000
01518673 ORJUELA ORJUELA HILDEBRANDO 2015 500,000
02453846 ORJUELA OSORIO LUZ MERY 2014 100,000
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02454233 ORJUELA OVIEDO DIANA 2014 200,000
02404413 ORJUELA PAZ ANDREA YOHANA 2014 5,000,000
01031231 ORJUELA PEDRAZA NOLHER RODOLFO 2015 631,460,184
01696505 ORJUELA PEÑA NELSON ENRIQUE 2015 3,092,111,008
02401171 ORJUELA PEÑA YECID 2014 5,000,000
02421762 ORJUELA PEREZ LUZ MARY 2015 1,200,000
01676671 ORJUELA QUINCHARA GINA PAOLA 2015 36,491,000
02514549 ORJUELA RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02031939 ORJUELA RAMIREZ DIANA CAROLINA 2015 3,000,000
02463662 ORJUELA RAMIREZ GLORIA ALBA 2014 2,450,000
01450805 ORJUELA RAMIREZ OLGA CECILIA 2014 42,300,000
01450805 ORJUELA RAMIREZ OLGA CECILIA 2015 63,800,000
02480776 ORJUELA RINCON BRIAN ANDREY 2014 3,000,000
02445096 ORJUELA RINCON SANDRA YANNETH 2014 1,200,000
01481230 ORJUELA RISCANEVO JHON MARIO 2015 20,000,000
02460831 ORJUELA RITACUBA FRANCI CLAUDIA 2014 1,100,000
00880600 ORJUELA ROA RYDER JAVIER 2015 5,000,000
01249751 ORJUELA ROBAYO NELSON ENRIQUE 2015 1,000,000
02461604 ORJUELA RODRIGUEZ JHON FREDY 2014 5,000,000
02391432 ORJUELA RODRIGUEZ JUAN 2015 1,100,000
02458191 ORJUELA RODRIGUEZ LUZ YEISMY 2015 1,500,000
01057337 ORJUELA RODRIGUEZ MARIBEL 2012 500,000
01057337 ORJUELA RODRIGUEZ MARIBEL 2013 500,000
01057337 ORJUELA RODRIGUEZ MARIBEL 2014 500,000
00756971 ORJUELA RODRIGUEZ MARIO 2014 1,044,000,000
00756971 ORJUELA RODRIGUEZ MARIO 2015 1,095,790,000
02420467 ORJUELA ROJAS JAIME 2014 650,000
02426989 ORJUELA ROJAS LUIS HERNAN 2014 1,000,000
01794178 ORJUELA ROJAS OLIVER 2015 4,200,000
02414611 ORJUELA ROMERO GENOVEVA 2014 1,200,000
02525698 ORJUELA ROMERO JHON FREDY 2014 500,000
01854094 ORJUELA ROZO LEIDY ANDREA 2015 1,000,000
00888193 ORJUELA RUBIO GERARDO 2014 500,000
00888193 ORJUELA RUBIO GERARDO 2015 500,000
01744125 ORJUELA SALDAÑA LUZ ANGELA 2015 5,000,000
00865425 ORJUELA SALGADO NILSA PIEDAD 2015 7,700,000
01702249 ORJUELA SALGADO SIERVO ALEXANDER 2014 1,200,000
01702249 ORJUELA SALGADO SIERVO ALEXANDER 2015 1,200,000
00076436 ORJUELA SANABRIA Y CIA LTDA 2010 8,467,000
00076436 ORJUELA SANABRIA Y CIA LTDA 2011 8,467,000
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00076436 ORJUELA SANABRIA Y CIA LTDA 2012 8,467,000
00076436 ORJUELA SANABRIA Y CIA LTDA 2013 8,467,000
00076436 ORJUELA SANABRIA Y CIA LTDA 2014 8,467,000
00076436 ORJUELA SANABRIA Y CIA LTDA 2015 623,454,000
01859931 ORJUELA SARMIENTO MARILUZ 2015 1,200,000
02497323 ORJUELA SEGURA LUZ ANGELA 2014 500,000
02324500 ORJUELA SERRANO JORGE IVAN MIGUEL 2015 5,000,000
02473289 ORJUELA SIERRA DIANA MARCELA 2014 250,000
02524063 ORJUELA SOSA VENTURA 2014 1,000,000
02464130 ORJUELA SOTO CAMILO ANDRES 2014 8,000,000
02376572 ORJUELA TRIVIÑO MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02377908 ORJUELA VARGAS MODESTO 2014 1,000,000
02377908 ORJUELA VARGAS MODESTO 2015 1,280,000
02416767 ORJUELA VILLABON JESSICA YERALDIN 2014 1,200,000
02461382 ORJUELA VIVAS DIANA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02491619 ORJUELA VIVAS PAOLA ANDREA 2014 1,232,000
00503198 ORJUELA ZARATE MIGUEL ARTURO 2015 45,100,000
02455245 ORJUELA ZUBIETA LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
02117680 ORKIDEA SAS 2015 37,000,000
01037156 ORL BOSQUE LTDA 2015 156,541,461
02053736 ORL SERVICIOS MEDICOS Y VARIOS S A S 2015 125,400,000
00178859 ORLANDO GARZON Y ASOCIADOS S.C.S. 2015 64,536,392
02469859 ORLANDO GONZALEZ INGENIERIA
HIDROSANITARIA SAS
2014 6,000,000
01314483 ORLANDO GUTIERREZ VALDERRAMA Y CIA S
EN C
2015 9,924,000
01314588 ORLANDO GUTIERREZ VALDERRAMA Y CIA S
EN C
2015 9,924,000
00999205 ORLHER JOYEROS 2015 8,250,000
01781966 ORLIPAN 2015 1,230,000
02505723 ORMAS G Y V S.A.S 2014 12,000,000
02131001 ORMIN SAS 2015 1,850,000
00381214 ORNAMENTACION Y ESTRUCTURAS 2015 1,250,000
02504048 ORNAMENTACION Y ESTRUCTURAS METALICAS
BEE SAS
2014 5,000,000
02233824 ORNAMENTACION Y METALICAS ELVER 2015 1,000,000
02407250 ORNAMENTACION Y VIDRIERIA GONGIL 2015 1,000,000
02408561 ORNAMENTACIONES QUIROGA QUIROGA SAS 2014 5,000,000
02526003 ORNAMENTACIONES VALLEJO S.A.S 2014 4,000,000
02492888 ORNATO 2600 SAS 2015 5,000,000
01206126 ORNI D PAN 2015 3,000,000
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02184400 ORO JEANS R O 2015 2,000,000
02016968 ORO PAN 1 A 2015 3,721,000
00321333 ORO SOLIDO BAR 2015 1,000,000
01047488 ORO Y MONEDA INTERNACIONAL 2015 65,752,550
00974474 ORO Y PURPURA 2012 500,000
00974474 ORO Y PURPURA 2013 500,000
00974474 ORO Y PURPURA 2014 500,000
00974474 ORO Y PURPURA 2015 500,000
02508402 OROARE SAS 2015 32,594,901
02486239 OROBAJO GONZALEZ JOSE ARMANDO 2014 900,000
01937427 OROBAJO NEUTA MILLER 2015 1,000,000
02314165 OROBIO BENITEZ LEIDI JOHANA 2014 10,000,000
02343289 OROEL COLOMBIA SAS 2015 65,000,000
02330878 OROMO S A S 2014 500,000
02330878 OROMO S A S 2015 500,000
02234662 OROPELLY MUEBLES 2015 1,500,000
01515354 OROPRINT COMUNICACIONES E U 2015 87,274,295
01582547 OROS DE LA 96 2015 1,200,000
02449644 OROS LOPEZ GONZALO 2014 1,200,000
02075913 OROS SELLOS PUBLICIDAD 2013 1,000,000
02075913 OROS SELLOS PUBLICIDAD 2014 1,000,000
02075913 OROS SELLOS PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02034246 OROSALUD CLINICAS ODONTOLOGICAS SEDE
KENNEDY
2015 20,000,000
02413445 OROSALUD SEDE 80 2015 20,000,000
01851199 OROVI PROYECTOS DE INGENIERIA E.U. 2015 1,000,000
00069883 OROZCO & LAVERDE CIA LTDA SUCESORES
TAMBIEN PUEDE Y PODRA USAR EL NOMBRE
DE OROZCO & LAVERDE CIA LTDA
2015 4,361,360,738
02437556 OROZCO & OROZCO S A S 2014 5,000,000
02515465 OROZCO ALARCON SOLEDAD 2014 1,000,000
01744697 OROZCO ALAYON JAIRO ALBERTO 2010 500,000
01744697 OROZCO ALAYON JAIRO ALBERTO 2011 500,000
01744697 OROZCO ALAYON JAIRO ALBERTO 2012 500,000
01744697 OROZCO ALAYON JAIRO ALBERTO 2013 500,000
01744697 OROZCO ALAYON JAIRO ALBERTO 2014 1,000,000
02478558 OROZCO ARBELAEZ JOSE RICARDO 2014 1,000,000
02138908 OROZCO ARCILA MARTHA ALEIDA 2015 1,280,000
02479041 OROZCO ARISMENDEZ MAURICIO RICARDO 2014 1,200,000
02516003 OROZCO BARAJAS DUBAN 2014 1,000,000
02405263 OROZCO BARON LUIS ANDRES 2015 550,000
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02411514 OROZCO BARRIOS FABIAN ALEXANDER 2014 1,000,000
02508023 OROZCO BECERRA Y COMPAÑIA S.A.S. 2014 5,000,000
02402022 OROZCO BERNIER MINERIA DE COLOMBIA SAS 2014 200,000,000
01990302 OROZCO BLANCO ADELINA 2015 1,000,000
02490389 OROZCO CAICEDO EIDER 2014 2,000,000
02469681 OROZCO CAICEDO JOHN FREDY 2014 2,000,000
01724790 OROZCO CARABALLO CAMPO ELIAS 2015 1,829,893,927
02526855 OROZCO CARMONA EDIER DE JESUS 2014 1,000,000
02458214 OROZCO CARRILLO VIVIANA 2014 1,000,000
02411523 OROZCO CASALLAS IVAN 2014 1,200,000
00749299 OROZCO CASTELLANOS FABIO ENRIQUE 2015 2,103,481,834
01009922 OROZCO CORTES GERMAN 2015 4,000,000
02077608 OROZCO DE ARISTIZABAL CARMEN JULIA 2015 1,000,000
02443558 OROZCO DIAZ MARIA VICTORIA 2015 42,705,460
02021552 OROZCO DUQUE ANDRES FELIPE 2015 7,088,000
02495680 OROZCO DURAN PAOLA ANDREA 2014 500,000
02459212 OROZCO ESCOBAR DAGOBERTO 2014 3,000,000
02061921 OROZCO ESTUDIOS PATOLOGICOS SAS 2015 54,944,131
02328422 OROZCO FIERRO LEIDY XIOMARA 2014 10,000,000
00779266 OROZCO FIGUEREDO JULIO DANIEL 2015 7,000,000
02516456 OROZCO FLOREZ ABOGADOS SAS 2014 10,000,000
00472084 OROZCO FRANCO Y CIA SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES
2015 8,021,860,021
01928537 OROZCO GARCIA YOLANDA 2015 12,100,000
02515277 OROZCO GIRALDO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01907044 OROZCO GOMEZ ADRIANA PATRICIA 2013 4,599,506
01907044 OROZCO GOMEZ ADRIANA PATRICIA 2014 2,493,606
01907044 OROZCO GOMEZ ADRIANA PATRICIA 2015 4,916,102
01134060 OROZCO GOMEZ BIELQUIN JOHN 2015 10,000,000
02112840 OROZCO GOMEZ ESPERANZA 2015 1,000,000
02216210 OROZCO GOMEZ HECTOR FABIO 2014 77,830,000
02216210 OROZCO GOMEZ HECTOR FABIO 2015 18,500,000
02458895 OROZCO GOMEZ JANNETH 2015 1,000,000
02459948 OROZCO GOMEZ MARISOL 2015 1,000,000
02348607 OROZCO GOMEZ WILLIAM EDUARD 2014 9,900,000
02509342 OROZCO GONZALEZ JOHN FABIO 2014 5,000,000
02519357 OROZCO GONZALEZ ZULMA ROCIO 2014 1,200,000
02169399 OROZCO GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2014 900,000
02528039 OROZCO GUTIERREZ SHIRLEY SUGEY 2014 1,200,000
02436129 OROZCO GUZMAN MARIA ESNEDA 2014 800,000
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02451489 OROZCO HENAO LEYDI JHOANA 2014 1,200,000
02465922 OROZCO HERNANDEZ SERGIO ANDRES 2015 1,288,700
02447749 OROZCO HUERTAS RUTH MARY 2014 1,200,000
02487751 OROZCO IBAÑEZ MAURA ROCIO 2014 1,000,000
02470586 OROZCO IDARRAGA ANDREA MILENA 2015 1,280,000
00985742 OROZCO JARAMILLO YIMI 2014 8,000,000
02434605 OROZCO JIMENEZ LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02234291 OROZCO JUAN CARLOS 2015 400,000
02456498 OROZCO LIZARAZO NESTOR DAVID 2014 500,000
02481588 OROZCO LONDOÑO ROMULO DE JESUS 2014 1,200,000
02438625 OROZCO LOPEZ DIEGO 2014 5,000,000
02348757 OROZCO LOPEZ PAULA ANDREA 2014 2,000,000
02471129 OROZCO MANRIQUE PEDRO JULIO 2015 500,000
01090864 OROZCO MARIN VIDAL DE JESUS 2014 33,000,000
01090864 OROZCO MARIN VIDAL DE JESUS 2015 33,000,000
02478873 OROZCO MAZUERA RITO ANTONIO 2014 1,000,000
01369979 OROZCO MEDINA PATRICIA 2015 1,600,000
02171551 OROZCO MEJIA FELIPE ALBERTO 2015 1,000,000
02505525 OROZCO MENDOZA NORAYDA 2014 2,000,000
01632619 OROZCO MOLINA JOSE DE JESUS 2013 100,000
01632619 OROZCO MOLINA JOSE DE JESUS 2014 100,000
01632619 OROZCO MOLINA JOSE DE JESUS 2015 1,100,000
02454847 OROZCO MUÑOZ CLAUDIA 2015 600,000
02469529 OROZCO MUSE NELSON 2015 1,000,000
02459082 OROZCO OJITO OSVALDO ENRIQUE 2014 1,230,000
02403464 OROZCO ORDOÑEZ AURA YARLEIDY 2014 8,000,000
02179777 OROZCO OROZCO JUAN GABRIEL 2014 5,253,100
02179777 OROZCO OROZCO JUAN GABRIEL 2015 5,253,100
02223571 OROZCO OROZCO PAULA MARCELA 2015 25,000,000
02469399 OROZCO PAJARO CRISTINA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02503418 OROZCO PEREZ ADELINA 2014 1,000,000
02185493 OROZCO PEREZ JUANA MARIA 2015 1,000,000
01625923 OROZCO PINZON SANDRA YOVANA 2007 1,000,000
01625923 OROZCO PINZON SANDRA YOVANA 2008 1,000,000
01625923 OROZCO PINZON SANDRA YOVANA 2009 1,000,000
01625923 OROZCO PINZON SANDRA YOVANA 2010 1,000,000
01625923 OROZCO PINZON SANDRA YOVANA 2011 1,000,000
01625923 OROZCO PINZON SANDRA YOVANA 2012 1,000,000
01625923 OROZCO PINZON SANDRA YOVANA 2013 1,000,000
01625923 OROZCO PINZON SANDRA YOVANA 2014 1,000,000
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01625923 OROZCO PINZON SANDRA YOVANA 2015 1,000,000
02507929 OROZCO PULIDO ALYS STELLA 2014 1,500,000
01919956 OROZCO QUINTANILLA MAURICIO 2015 1,000,000
01426235 OROZCO QUINTERO FRANCY YANETH 2015 500,000
01746245 OROZCO RAMIREZ DERLY MILETH 2015 3,000,000
01756382 OROZCO RAMIREZ JAMITH DE JESUS 2015 36,428,000
01233989 OROZCO RAMIREZ UBER ANCISAR 2015 51,224,000
02496521 OROZCO RESTREPO CONSTANZA 2014 1,000,000
02492008 OROZCO RESTREPO YENNIT YOHANNA 2014 10,000,000
02293257 OROZCO RIBON RAFAEL ALONSO 2014 2,000,000
02472384 OROZCO RIVERA CARLOS AUGUSTO 2014 1,232,000
02148064 OROZCO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2015 5,000,000
02474427 OROZCO RODRIGUEZ MARTHA YADIRA 2014 10,000,000
02219516 OROZCO ROJAS OSCAR ARTURO 2015 4,000,000
02455057 OROZCO ROMERO LENYS VIVIANA 2014 1,000,000
02521829 OROZCO RUA ISAIAS DAVID 2014 1,200,000
02488291 OROZCO RUA YANETH ALEXANDRA 2014 1,000,000
02410058 OROZCO RUEDA DIEGO FRANCISCO 2014 2,000,000
01796589 OROZCO SANDOVAL JOSE GUILLERMO 2015 1,040,000
00521839 OROZCO SERNA JAIME HUMBERTO 2015 112,700,000
02336247 OROZCO SIERRA TERESA DE JESUS 2014 80,000
02521190 OROZCO SOLANO DIANA ANGELICA 2015 2,000,000
02487957 OROZCO SUAREZ MARIA VIRGELINA 2014 5,000,000
02503655 OROZCO TOBON FABIO HEISEN 2014 10,000,000
02417243 OROZCO TORO LEIDY JOHANA 2015 4,000,000
02409028 OROZCO TORRES HENRY LEONARDO 2014 1,200,000
02515764 OROZCO VALENCIA ELIZABETH 2014 1,000,000
02237521 OROZCO VANEGAS SHIRLEY 2014 500,000
01523113 OROZCO VARGAS JAMES HUMBERTO 2015 112,700,000
02058592 OROZCO VILLA ERIKA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02058592 OROZCO VILLA ERIKA ALEXANDRA 2015 1,000,000
00760064 OROZCO VILLA WALTER JAMES 2014 1,000,000
00760064 OROZCO VILLA WALTER JAMES 2015 1,000,000
02419813 OROZCO VILLAZON YANETH 2014 1,232,000
02315722 OROZCO Y LAVERDE 2015 4,361,360,738
00182043 ORPA CIA LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 180,838,000
01215296 ORPAR CALZADO 2015 25,000,000
01397175 ORPAR J J 2015 25,000,000
01638462 ORPAR M.G 2015 500,000
01527034 ORPAR O P 2015 500,000
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02212548 ORPAS INGENIERIA 2015 30,000,000
02491726 ORPHANMED SAS 2014 5,000,000
02125750 ORPLAT 2015 2,500,000
01885258 ORQUESTA LA 14 2015 1,000,000
00257035 ORQUESTA LOS NUMERO UNO DE COLOMBIA 2015 500,000
01386337 ORQUESTA SON DE ORO DE COLOMBIA 2015 500,000
02136990 ORQUESTAS COLOMBIANAS 2015 1,000,000
00087837 ORQUIDEA AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 21,000
00087837 ORQUIDEA AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 21,000
02144649 ORQUIDEAS HIBRIDOS Y NATIVAS DE
COLOMBIA S A S
2015 1,520,515,000
00521472 ORQUIDEAS ROYAL S.A 2011 10,000,000
00521472 ORQUIDEAS ROYAL S.A 2012 10,000,000
00521472 ORQUIDEAS ROYAL S.A 2013 10,000,000
00521472 ORQUIDEAS ROYAL S.A 2014 10,000,000
00521472 ORQUIDEAS ROYAL S.A 2015 10,000,000
01666487 ORQUIDEAS Y BROMELIAS DE LA SABANA
LTDA
2014 22,005,371
02505079 ORQUIN HERMANOS SAS 2015 50,000,000
02507936 ORREGO ARIAS CRISTIAN CAMILO 2014 30,000,000
02504378 ORREGO DAVILA MARIA CAROLINA 2014 1,230,000
00962154 ORREGO DE PINILLA MARIA ROSARIO 2015 1,952,922,000
02149307 ORREGO DELGADO JORGE ENRIQUE 2015 1,900,000
02482037 ORREGO GOMEZ ALEJANDRO 2014 1,200,000
01372313 ORREGO MENDOZA JUAN FERNANDO 2013 1,000,000
01372313 ORREGO MENDOZA JUAN FERNANDO 2014 1,000,000
01372313 ORREGO MENDOZA JUAN FERNANDO 2015 1,280,000
01583422 ORREGO MENDOZA LILIANA 2013 100,000
01583422 ORREGO MENDOZA LILIANA 2014 100,000
01583422 ORREGO MENDOZA LILIANA 2015 1,280,000
01945439 ORREGO VELANDIA ALEJANDRO 2015 3,200,000
01269824 ORSAY Y CIA S EN C 2015 281,846,840
02039459 ORSINI CAÑAS FABIAN ANDRES 2015 1,000,000
01549210 ORTEGA AGUIRRE JOHANA PIEDAD 2015 600,000
01217793 ORTEGA AGUIRRE OMAR GERARDO 2015 8,000,000
02168440 ORTEGA AMAYA JHON EDINSON 2015 1,000,000
01368274 ORTEGA ANTONIO LUIS CARLOS 2008 10,000
01368274 ORTEGA ANTONIO LUIS CARLOS 2009 10,000
01368274 ORTEGA ANTONIO LUIS CARLOS 2010 10,000
01368274 ORTEGA ANTONIO LUIS CARLOS 2011 10,000
01368274 ORTEGA ANTONIO LUIS CARLOS 2012 10,000
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01368274 ORTEGA ANTONIO LUIS CARLOS 2013 10,000
01368274 ORTEGA ANTONIO LUIS CARLOS 2014 10,000
01368274 ORTEGA ANTONIO LUIS CARLOS 2015 10,000
02052899 ORTEGA ARCE LUZ EDITH 2015 2,000,000
02396960 ORTEGA ARCIA CLAUDIA PATRICIA 2014 11,500,000
00151448 ORTEGA ARCINIEGAS JAIME 2015 3,801,416,722
01356943 ORTEGA ARIAS ANGELA YOVANA 2010 500,000
01356943 ORTEGA ARIAS ANGELA YOVANA 2011 500,000
01356943 ORTEGA ARIAS ANGELA YOVANA 2012 500,000
01356943 ORTEGA ARIAS ANGELA YOVANA 2013 500,000
01356943 ORTEGA ARIAS ANGELA YOVANA 2014 500,000
02430768 ORTEGA AZUERO MARIA CONSUELO 2014 4,000,000
02261428 ORTEGA BARRIGA JUAN MANUEL 2015 1,200,000
02396992 ORTEGA BELTRAN HEIDY 2014 1,200,000
02481539 ORTEGA BLANCA LIBIA 2014 1,000,000
02488257 ORTEGA BLANCO EDITH ROCIO 2014 5,000,000
02044331 ORTEGA CARDENAS LUZ STELLA 2015 1,280,000
02438500 ORTEGA CARDENAS PEDRO ANTONIO 2014 300,000
02276869 ORTEGA CARO ANA VICTORIA 2013 1,000,000
02276869 ORTEGA CARO ANA VICTORIA 2014 1,000,000
02276869 ORTEGA CARO ANA VICTORIA 2015 1,000,000
02507355 ORTEGA CARVAJAL CLARA PAULINA 2014 1,000,000
02408753 ORTEGA CASTILLO HEIMMY ALEXANDRA DE LA
PAZ
2015 2,000,000
02053948 ORTEGA CEPEDA WILLIAM HIPOLITO 2014 100,000
02053948 ORTEGA CEPEDA WILLIAM HIPOLITO 2015 100,000
02515135 ORTEGA CHAVES DIANA MARCELA 2015 1,500,000
01636108 ORTEGA CORREA MARIA RUBITH 2015 1,000,000
02285367 ORTEGA CRUZ OSCAR ANDRES 2015 1,000,000
02339953 ORTEGA CUBILLOS MARCELA 2015 1,280,000
02037014 ORTEGA CUBILLOS SONIA 2015 1,280,000
02451853 ORTEGA CUEVAS YENIFFER MAGALI 2014 6,000,000
01600875 ORTEGA DIAZ FELIX RAFAEL 2015 2,000,000
01320116 ORTEGA DIAZ FREDDY ANTONIO 2004 600,000
01320116 ORTEGA DIAZ FREDDY ANTONIO 2005 600,000
01320116 ORTEGA DIAZ FREDDY ANTONIO 2006 600,000
01320116 ORTEGA DIAZ FREDDY ANTONIO 2007 600,000
01320116 ORTEGA DIAZ FREDDY ANTONIO 2008 600,000
01320116 ORTEGA DIAZ FREDDY ANTONIO 2009 600,000
01320116 ORTEGA DIAZ FREDDY ANTONIO 2010 600,000
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01320116 ORTEGA DIAZ FREDDY ANTONIO 2011 600,000
01320116 ORTEGA DIAZ FREDDY ANTONIO 2012 600,000
01320116 ORTEGA DIAZ FREDDY ANTONIO 2013 600,000
01320116 ORTEGA DIAZ FREDDY ANTONIO 2014 600,000
01320116 ORTEGA DIAZ FREDDY ANTONIO 2015 600,000
02457212 ORTEGA DIAZ LINA BIBIANA 2014 5,544,000
00763579 ORTEGA DIAZ ROSALBA 2005 500,000
00763579 ORTEGA DIAZ ROSALBA 2006 700,000
00763579 ORTEGA DIAZ ROSALBA 2007 700,000
00763579 ORTEGA DIAZ ROSALBA 2008 800,000
00763579 ORTEGA DIAZ ROSALBA 2009 800,000
00763579 ORTEGA DIAZ ROSALBA 2010 900,000
00763579 ORTEGA DIAZ ROSALBA 2011 900,000
00763579 ORTEGA DIAZ ROSALBA 2012 900,000
00763579 ORTEGA DIAZ ROSALBA 2013 1,000,000
00763579 ORTEGA DIAZ ROSALBA 2014 1,000,000
00763579 ORTEGA DIAZ ROSALBA 2015 1,200,000
02375158 ORTEGA ECHEVERRY RAUL ANDRES 2015 1,000,000
01602544 ORTEGA FAJARDO SONIA 2015 500,000
02413950 ORTEGA FLOREZ MARIA FERNANDA 2014 2,200,000
02158475 ORTEGA FLOREZ NELLY CAROLINA 2013 1,000,000
01205386 ORTEGA GARCIA MARTHA LUCIA 2015 1,280,000
02460333 ORTEGA GASCA OLGA 2014 400,000
02397598 ORTEGA GOMEZ JESSICA MERCEDES 2014 2,000,000
02511596 ORTEGA GONZALEZ ALICIA MARIA 2014 3,000,000
02391344 ORTEGA GONZALEZ CHRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
02472596 ORTEGA GONZALEZ LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
00488377 ORTEGA GORDILLO YURI MAURICIO 2015 76,745,438
01216778 ORTEGA GUERRERO ABELARDO 2015 1,280,000
02329651 ORTEGA GUTIERREZ CATALINA 2015 1,000,000
02427462 ORTEGA GUZMAN CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02496329 ORTEGA HUERTAS CRISTIAN DAVID 2014 1,000,000
02427004 ORTEGA JIMENEZ EFRAIN 2014 1,200,000
02090839 ORTEGA JOSE LUIS 2015 2,100,000
02286757 ORTEGA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01720588 ORTEGA JULIO ERNESTO 2015 800,000
02432550 ORTEGA LAGOS MILTON 2014 3,000,000
02454041 ORTEGA LASSO LEIDY JOHANA 2014 1,170,000
02495427 ORTEGA LINARES ITALO ADAN 2014 1,200,000
02443231 ORTEGA LOPEZ CAROLINA 2014 1,000,000
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02494051 ORTEGA LOPEZ RAFAEL RICARDO 2014 1,000,000
02454100 ORTEGA LOZANO MARIA JOSE 2015 513,000
02496211 ORTEGA LUNA CARLOS JAVIER 2014 1,000,000
02415456 ORTEGA MAHECHA LIZETH DAYANA 2014 1,000,000
01028031 ORTEGA MARIA ENERIED 2015 425,750,950
02330579 ORTEGA MEDINA ANGELICA MARIA 2015 12,149,019
02209428 ORTEGA MENDOZA LIZBETH ADRIANA 2015 1,500,000
00890297 ORTEGA MONCADA CLAUDIA PATRICIA 2015 740,733,604
01824967 ORTEGA MONCADA LUZ MARY 2014 1,000,000
01824967 ORTEGA MONCADA LUZ MARY 2015 1,200,000
02485975 ORTEGA MONJE IDALIA 2015 1,000,000
02459001 ORTEGA MORALES NURY EDITH 2014 500,000
01610836 ORTEGA MORENO MIGUEL ANDRES 2015 2,358,000
02451775 ORTEGA MUÑOZ LILIANA 2014 1,200,000
02507310 ORTEGA MUÑOZ RICARDO 2015 1,000,000
02325708 ORTEGA MUÑOZ YURIN ARIEL 2014 1,200,000
02325708 ORTEGA MUÑOZ YURIN ARIEL 2015 1,200,000
02290889 ORTEGA MURILLO GUSTAVO 2015 2,500,000
02409408 ORTEGA ORTIZ MARIA LIBIA 2014 1,000,000
02471586 ORTEGA ORTIZ OSCAR ALEXANDER 2014 1,230,000
02227922 ORTEGA PARADA NANCY DIAYNY 2013 625,000
02227922 ORTEGA PARADA NANCY DIAYNY 2014 635,000
02227922 ORTEGA PARADA NANCY DIAYNY 2015 650,000
02405070 ORTEGA PEREZ JOHANNA CAROLINA 2014 1,232,000
02444778 ORTEGA PEREZ NESTOR HERNAN 2014 1,200,000
02363419 ORTEGA QUINTERO SINDY MAYERLY 2014 1,000,000
02400956 ORTEGA RAMIREZ EDGAR JAVIER 2014 1,000,000
02292266 ORTEGA RIAÑO CARLOS JULIO 2015 1,700,000
02504772 ORTEGA RIVERA KEILA KARINA 2014 13,736,127
02511658 ORTEGA RODRIGUEZ JULY ANDREA 2014 500,000
02421126 ORTEGA RODRIGUEZ TATIANA PAOLA 2014 1,200,000
01307461 ORTEGA ROMERO LUIS ENRIQUE 2015 1,230,000
02495967 ORTEGA RUIZ AYDE JOHANA 2014 1,000,000
02482345 ORTEGA RUIZ PATRICIA ESTHER 2014 5,000,000
02522591 ORTEGA SALGADO ROSMERY 2015 3,000,000
00414818 ORTEGA SANABRIA LUIS ORLANDO 2015 1,597,497,202
02447575 ORTEGA SANCHEZ LUZ NELLY 2014 1,200,000
02330000 ORTEGA SANCHEZ MARIA ISNELY 2015 5,000,000
02485838 ORTEGA SANMARTIN ROSA EMILIA 2014 1,000,000
02474127 ORTEGA SILVA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
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02327058 ORTEGA SOLANO RONALD YESID 2014 1,000,000
02327058 ORTEGA SOLANO RONALD YESID 2015 1,000,000
02528568 ORTEGA SOLANO WILLIAM FERNANDO 2014 8,500,000
01246006 ORTEGA SOLARTE YANEIDA 2015 1,280,000
02420666 ORTEGA SUAREZ XIOMARA YELITZA 2014 1,200,000
00515699 ORTEGA TERAN MILTON ANDRES 2015 12,150,000
01287557 ORTEGA TRIANA ULISES ENRIQUE 2015 2,000,000
02486699 ORTEGA URBANO ADITA LEONOR 2014 1,000,000
02190644 ORTEGA VARGAS CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
02190644 ORTEGA VARGAS CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02472612 ORTEGA VARGAS TITO 2014 1,000,000
01209859 ORTEGA VILLADIEGO WILLIAM JULIO 2014 1,100,000
01209859 ORTEGA VILLADIEGO WILLIAM JULIO 2015 1,250,000
02464858 ORTEGA VILLATE JEFFERSON DAVID 2014 1,000,000
02304751 ORTEGA YEISON ANDREI 2014 1,232,000
01167242 ORTEGA ZAMUDIO JOSE DE LOS ANGELES 2015 1,200,000
02514231 ORTEGA ZENAIDA 2014 400,000
02496005 ORTEGATE BUSTACARA MARIA CECILIA 2014 500,000
02522135 ORTEGON AGUDELO LILIAN ANDREA 2014 1,000,000
02403495 ORTEGON ALEJO ELIZABETH 2015 1,000,000
02487290 ORTEGON ANTONIO MISAEL 2014 4,000,000
01801556 ORTEGON BALLESTEROS EDWIN ROGELIO 2014 1,000,000
02316048 ORTEGON BUITRAGO AIDA HASEL 2015 1,288,000
02449454 ORTEGON CABRERA OMAR GIOVANNI 2014 3,000,000
02402960 ORTEGON CARDENAS DEISY 2014 1,232,000
01072467 ORTEGON CASAS CARLOS ALEXANDER 2012 1,000,000
01072467 ORTEGON CASAS CARLOS ALEXANDER 2013 1,000,000
01072467 ORTEGON CASAS CARLOS ALEXANDER 2014 1,000,000
01072467 ORTEGON CASAS CARLOS ALEXANDER 2015 1,200,000
01926013 ORTEGON CASTELLANOS CRISTIAN ANDRES 2015 30,000,000
02109384 ORTEGON CASTELLANOS FABIAN ALBERTO 2015 6,000,000
02233016 ORTEGON CASTELLANOS LUIS ALEJANDRO 2013 1,200,000
02233016 ORTEGON CASTELLANOS LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
02233016 ORTEGON CASTELLANOS LUIS ALEJANDRO 2015 5,000,000
01928404 ORTEGON CELIS HUMBERTO 2010 100,000
01928404 ORTEGON CELIS HUMBERTO 2011 100,000
01928404 ORTEGON CELIS HUMBERTO 2012 100,000
01928404 ORTEGON CELIS HUMBERTO 2013 100,000
01928404 ORTEGON CELIS HUMBERTO 2014 100,000
01928404 ORTEGON CELIS HUMBERTO 2015 100,000
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02139472 ORTEGON CHARRY GLORIA MARINA 2014 1,200,000
02161818 ORTEGON CHIMBACO JOSE OVETH 2015 2,800,000
02502070 ORTEGON CLAVIJO BERNARDINO 2014 1,200,000
02318231 ORTEGON FONSECA JOSE GREGORIO 2014 1,230,000
02517675 ORTEGON GONZALEZ JAIME ANDRES 2014 1,000,000
02344388 ORTEGON HERNANDEZ ELSY 2015 1,500,000
02399003 ORTEGON JIMENEZ GIOVANY EDUARDO 2014 1,200,000
02494027 ORTEGON LANCHEROS NICOLAS ERNESTO 2015 5,000,000
02106339 ORTEGON LUIS ALBEIRO 2015 15,000,000
01904892 ORTEGON MENDEZ DIANA CAROLINA 2015 200,000
01029638 ORTEGON MUÑOZ SANDRA YANETH 2015 20,287,000
02458582 ORTEGON MYRIAM MABEL 2014 100,000
00594321 ORTEGON ORTEGON CESAR FERNANDO 2012 1,000,000
00594321 ORTEGON ORTEGON CESAR FERNANDO 2013 1,000,000
00594321 ORTEGON ORTEGON CESAR FERNANDO 2014 1,000,000
00594321 ORTEGON ORTEGON CESAR FERNANDO 2015 1,000,000
02402376 ORTEGON PINILLA PEDRO JAVIER 2015 100,000,000
02410772 ORTEGON RINCON FRANCISCO ALBERTO 2014 1,100,000
00276979 ORTEGON RIVERA MANUEL 2014 1,500,000
01866698 ORTEGON RODRIGUEZ ALEXANDER HUMBERTO 2015 6,700,000
02263480 ORTEGON RODRIGUEZ YANETH VICTORIA 2015 1,000,000
01908868 ORTEGON RUBIO MARIA AUBREY 2014 1,000,000
01908868 ORTEGON RUBIO MARIA AUBREY 2015 1,000,000
02487404 ORTEGON SERRANO MANUEL HERNAN 2014 1,232,000
02473084 ORTEGON SUAREZ DANNA LORENA 2015 1,200,000
00802229 ORTEGON SUAREZ JAIRO SIBEL 2015 5,000,000
01957096 ORTEGON SUAREZ WILLIAM ANDREY 2011 1
01957096 ORTEGON SUAREZ WILLIAM ANDREY 2012 1
01957096 ORTEGON SUAREZ WILLIAM ANDREY 2013 1
01957096 ORTEGON SUAREZ WILLIAM ANDREY 2014 1
02459029 ORTEGON TIJARO DAGOBERTO 2014 4,000,000
02483446 ORTEGON TORRES MIGUEL ANTONIO 2014 5,000,000
02508330 ORTEGON TRUJILLO DUVAN ARLEY 2014 2,000,000
01597254 ORTEZA S.A.S. 2015 136,602,805
00746955 ORTHO HEALTH S.A.S 2015 15,771,193,000
01799881 ORTHO INTEGRAL LTDA 2012 1,000,000
01799881 ORTHO INTEGRAL LTDA 2013 1,000,000
01799881 ORTHO INTEGRAL LTDA 2014 1,000,000
01799881 ORTHO INTEGRAL LTDA 2015 1,000,000
02316978 ORTHO MEDICAL SUPPORT 2015 1,200,000
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01601221 ORTHO MEDLINE 2015 1,000,000
01572413 ORTHO PREMIUM LTDA 2015 126,708,936
02317206 ORTHO SONRISAS 2015 1,000,000
02496429 ORTHO TECNOLOGIA EN PROTESIS Y ORTESIS
SAS
2015 58,298,539
01626668 ORTHO WALK FIT 2015 6,500,000
01515772 ORTHOCOSMETICA Y ORTHODONCIA 2015 102,110,269
02484548 ORTHODENT PLUS 2015 20,000,000
02236304 ORTHOESTETICS SAS 2015 5,000,000
02454921 ORTHOEVOLUTION IPS 2015 15,000,000
01432720 ORTHOFARMA Y CIA S A 2015 5,950,000
02061623 ORTHOHAND S A S 2015 16,663,813,460
02287374 ORTHOIMPLANTES UNIDAD ODONTOLOGICA 2015 5,105,000
02019377 ORTHOMEDIKO CALLE 67 2015 18,225,308
02019374 ORTHOMEDIKO SOACHA 2015 100,000
02054272 ORTHOPLUS 2014 1,500,000
02054272 ORTHOPLUS 2015 1,500,000
01893985 ORTHORICH LABORATORIO DENTAL LTDA 2015 348,058,840
01186640 ORTHOTECNICA 2015 3,100,000
02496620 ORTIGOZA CANGREJO AMPARO 2015 500,000
02429034 ORTIGOZA PEREZ MARIA ADELA 2014 1,000,000
01406859 ORTIZ & BARBOSA CI S A S 2015 3,321,773
02484453 ORTIZ ABELLA JOSE GABRIEL 2014 40,000,000
00484803 ORTIZ ACUÑA VICTOR MANUEL 2014 5,609,000
00484803 ORTIZ ACUÑA VICTOR MANUEL 2015 5,731,000
02205767 ORTIZ ADELA 2015 1,350,000
02385774 ORTIZ AGUDELO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01245057 ORTIZ AGUIRRE GILBERTO 2014 2,000,000
01245057 ORTIZ AGUIRRE GILBERTO 2015 2,000,000
02497807 ORTIZ ALAPE YAMILE 2014 1,000,000
02503009 ORTIZ ALBAN CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02493902 ORTIZ ALVARADO FRANKLIN HARVEY 2014 1,000,000
02452713 ORTIZ ALVAREZ DARWIN 2014 1,000,000
02413609 ORTIZ ALVAREZ JUAN JOSE 2014 1,000,000
01276772 ORTIZ ALVAREZ JULIO ERNESTO 2015 3,584,378,000
02380795 ORTIZ ALVAREZ ROBERTO ANTONIO 2014 1,100,000
02111573 ORTIZ ALZATE JHONNATAN 2012 1,000,000
02111573 ORTIZ ALZATE JHONNATAN 2013 1,000,000
02111573 ORTIZ ALZATE JHONNATAN 2014 1,000,000
02111573 ORTIZ ALZATE JHONNATAN 2015 1,000,000
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02498777 ORTIZ ANGULO JULIO CESAR 2014 1,200,000
01517282 ORTIZ ARIAS ALVARO 2015 70,961,450
02493588 ORTIZ ARIAS ANGELICA MARIA 2015 1,232,000
01876336 ORTIZ ARNULFO 2015 2,500,000
02155580 ORTIZ ASOCIADOS ACCOUNTANT S A S 2013 3,596,000
02155580 ORTIZ ASOCIADOS ACCOUNTANT S A S 2014 8,077,000
02155580 ORTIZ ASOCIADOS ACCOUNTANT S A S 2015 12,250,000
01963042 ORTIZ AVILA ELBERT 2015 2,000,000
02521267 ORTIZ AVILA ELIANA FERNANDA 2015 1,000,000
01056014 ORTIZ AVILAN HERNANDO 2012 6,000,000
01056014 ORTIZ AVILAN HERNANDO 2013 6,000,000
01056014 ORTIZ AVILAN HERNANDO 2014 6,000,000
01056014 ORTIZ AVILAN HERNANDO 2015 6,000,000
01564193 ORTIZ BARAJAS NELLY 2015 6,915,283
02018902 ORTIZ BARBOSA CARLOS ARTURO 2015 1,030,000
01849521 ORTIZ BARBOSA RICARDO 2015 5,000,000
01187383 ORTIZ BARRAGAN DEYSI 2005 100,000
01187383 ORTIZ BARRAGAN DEYSI 2006 100,000
01187383 ORTIZ BARRAGAN DEYSI 2007 100,000
01187383 ORTIZ BARRAGAN DEYSI 2008 100,000
01187383 ORTIZ BARRAGAN DEYSI 2009 100,000
01187383 ORTIZ BARRAGAN DEYSI 2010 100,000
01187383 ORTIZ BARRAGAN DEYSI 2011 100,000
01187383 ORTIZ BARRAGAN DEYSI 2012 100,000
01187383 ORTIZ BARRAGAN DEYSI 2013 100,000
01187383 ORTIZ BARRAGAN DEYSI 2014 1,000,000
00830886 ORTIZ BARRAGAN JACOBO 2011 900,000
00830886 ORTIZ BARRAGAN JACOBO 2012 900,000
00830886 ORTIZ BARRAGAN JACOBO 2013 1,000,000
00830886 ORTIZ BARRAGAN JACOBO 2014 1,200,000
00830886 ORTIZ BARRAGAN JACOBO 2015 1,288,000
01579858 ORTIZ BARRAGAN MARCO ANTONIO 2011 1,200,000
01579858 ORTIZ BARRAGAN MARCO ANTONIO 2012 1,200,000
01579858 ORTIZ BARRAGAN MARCO ANTONIO 2013 1,200,000
01579858 ORTIZ BARRAGAN MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
02400274 ORTIZ BARRERA DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02494359 ORTIZ BARRERA LAURA MILENA 2014 1,200,000
02173554 ORTIZ BARRERA MONICA ANDREA 2015 1,260,000
01434318 ORTIZ BARRIENTOS INGRID JANETH 2014 1,232,000
02409758 ORTIZ BATALLA ERIKA 2014 1,000,000
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01688538 ORTIZ BAUTISTA CARLOS EDUARDO 2015 1,200,000
02373970 ORTIZ BEJARANO LUZ DARY 2015 1,100,000
02386787 ORTIZ BELLO CARLOS ORLANDO 2015 1,500,000
02455985 ORTIZ BELTRAN GLENDA JOHANNA 2015 100,000
02493349 ORTIZ BELTRAN JAIRO ALONSO 2014 1,200,000
02498821 ORTIZ BELTRAN MARIA LUISA 2014 1,000,000
02470420 ORTIZ BERMUDEZ CARLOS JULIO 2014 1,250,000
01264084 ORTIZ BERMUDEZ GLORIA ELSA 2015 20,000,000
00795790 ORTIZ BERMUDEZ HERNANDO ALFREDO 2015 13,500,000
02512019 ORTIZ BERNAL WILLIAM ANDRES 2015 3,000,000
02155317 ORTIZ BLANCO JOSE DARIO 2014 10,000,000
02517362 ORTIZ BOHORQUEZ NUBIA STELLA 2015 200,000
02206710 ORTIZ BOLIVAR CLAUDIA MABEL 2013 1,000,000
02206710 ORTIZ BOLIVAR CLAUDIA MABEL 2014 1,000,000
02206710 ORTIZ BOLIVAR CLAUDIA MABEL 2015 1,000,000
02439784 ORTIZ BONILLA CARLOS JOSE 2014 1,200,000
02449796 ORTIZ BONILLA MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02422526 ORTIZ BOTERO ANGELA MERCEDES 2014 1,800,000
02371639 ORTIZ BUITRAGO INGRID YURANY 2014 616,000
01684306 ORTIZ CABALLERO FREDY ALBERTO 2008 800,000
01684306 ORTIZ CABALLERO FREDY ALBERTO 2009 800,000
01684306 ORTIZ CABALLERO FREDY ALBERTO 2010 800,000
01684306 ORTIZ CABALLERO FREDY ALBERTO 2011 800,000
01684306 ORTIZ CABALLERO FREDY ALBERTO 2012 800,000
01684306 ORTIZ CABALLERO FREDY ALBERTO 2013 800,000
01684306 ORTIZ CABALLERO FREDY ALBERTO 2014 800,000
01684306 ORTIZ CABALLERO FREDY ALBERTO 2015 800,000
02269289 ORTIZ CABALLERO JUBER ALEJANDRO 2015 1,200,000
02443912 ORTIZ CABEZAS JHONATAN 2014 3,000,000
02515952 ORTIZ CABRERA HENRY 2014 1,000,000
02437882 ORTIZ CABRERA OFELIA 2014 10,000,000
02519047 ORTIZ CADENA GERMAN 2014 20,000,000
02114781 ORTIZ CALDERON MARTHA LUCIA 2014 1,179,000
02421664 ORTIZ CALVACHE NURY 2014 1,200,000
02101903 ORTIZ CAMACHO ALBA LUZ 2015 1,000,000
01459723 ORTIZ CAMACHO CARLOS ARTURO 2015 1,400,000
01799722 ORTIZ CAMACHO NERIO 2015 750,000
00930678 ORTIZ CAMACHO WILLIAM EULISES 2010 1,200,000
00930678 ORTIZ CAMACHO WILLIAM EULISES 2011 1,200,000
00930678 ORTIZ CAMACHO WILLIAM EULISES 2012 1,200,000
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00930678 ORTIZ CAMACHO WILLIAM EULISES 2013 1,200,000
00930678 ORTIZ CAMACHO WILLIAM EULISES 2014 1,200,000
00930678 ORTIZ CAMACHO WILLIAM EULISES 2015 1,200,000
02410658 ORTIZ CAMARGO WILMER 2014 1,232,000
02445020 ORTIZ CANARIA YULIAN DAVID 2015 3,000,000
01776699 ORTIZ CANDAMIL CLAUDIA TRINIDAD 2015 15,420,000
02524170 ORTIZ CAPERA ERIK FERNANDO 2014 1,400,000
02440320 ORTIZ CARANTON FABIAN ANDRES 2014 1,000,000
02525390 ORTIZ CARDENAS DIEGO FERNANDO 2014 1,200,000
00681164 ORTIZ CARDENAS EURIPIDES 2015 1,550,000
02469766 ORTIZ CARDENAS LUZ CAROLINA 2014 1,000,000
01805590 ORTIZ CARDENAS WILLINGTON 2013 800,000
01805590 ORTIZ CARDENAS WILLINGTON 2014 900,000
01805590 ORTIZ CARDENAS WILLINGTON 2015 1,000,000
02456808 ORTIZ CARDOZO WILLINTONG 2014 600,000
01887669 ORTIZ CARLOS ARTURO 2012 500,000
01887669 ORTIZ CARLOS ARTURO 2013 500,000
01887669 ORTIZ CARLOS ARTURO 2014 500,000
01887669 ORTIZ CARLOS ARTURO 2015 500,000
02417182 ORTIZ CARREÑO EDWIN ALEJANDRO 2014 800,000
01852808 ORTIZ CASTAÑEDA WILMAR ANDRES 2015 1,000,000
01733644 ORTIZ CASTAÑO MARY LUZ 2015 212,544,931
02404968 ORTIZ CASTAÑO RUBIELA 2014 1,000,000
01540037 ORTIZ CASTELLANOS FRANCELINA 2015 4,500,000
02508957 ORTIZ CASTIBLANCO OMAR ALONSO 2014 1,200,000
01905889 ORTIZ CASTILLO JOHANNA CAROLINA 2013 1,000
01905889 ORTIZ CASTILLO JOHANNA CAROLINA 2014 1,000
01905889 ORTIZ CASTILLO JOHANNA CAROLINA 2015 1,000
00852560 ORTIZ CASTILLO SANDRA DEL PILAR 2013 500,000
00852560 ORTIZ CASTILLO SANDRA DEL PILAR 2014 500,000
00852560 ORTIZ CASTILLO SANDRA DEL PILAR 2015 500,000
02438590 ORTIZ CASTRO DIEGO ALEXANDER 2014 500,000
01794674 ORTIZ CASTRO LILIBETH 2014 28,000,000
01794674 ORTIZ CASTRO LILIBETH 2015 28,000,000
02513688 ORTIZ CASTRO WILLIAM FERNANDO 2014 1,000,000
02054827 ORTIZ CAVIEDES MARIA EVIDALIA 2015 1,071,200
02512741 ORTIZ CELIS ROLANDO GABRIEL 2014 1,000,000
00575288 ORTIZ CERON FERNANDO 2014 39,332,560
00575288 ORTIZ CERON FERNANDO 2015 39,332,560
01640174 ORTIZ CHABUR ANA BEATRIZ 2014 31,533,000
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01640174 ORTIZ CHABUR ANA BEATRIZ 2015 19,145,000
02239957 ORTIZ CHAVES HERNANDO RAUL 2015 126,900,000
01500949 ORTIZ CHICAEME MARLENY 2015 2,000,000
01581049 ORTIZ CHILATRA EDGAR JOSE 2015 1,500,000
02522959 ORTIZ CLAUDIA JIMENA 2014 1,232,000
02465126 ORTIZ COLLAZOS LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
02204069 ORTIZ CONSTRUCCIONES COLOMBIA SAS 2015 599,526,280
02437401 ORTIZ CORDOBA LEONILA 2014 3,000,000
02428527 ORTIZ CORREA ROMUALDO 2014 10,000,000
02366488 ORTIZ CORREA YISELY 2015 500,000
01641945 ORTIZ CORTES ANGELA LILIANA 2015 2,000,000
01539600 ORTIZ CORTES OSCAR JAVIER 2015 8,320,000
02367110 ORTIZ COTES LIA MARGARITA 2014 1,500,000
01136059 ORTIZ COY FERNANDO 2014 15,000,000
01136059 ORTIZ COY FERNANDO 2015 15,000,000
01520540 ORTIZ CUBILLOS OSCAR FERNEY 2015 2,000,000
00838606 ORTIZ CUELLAR BELCI 2015 2,000,000
02317197 ORTIZ CUERVO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02372712 ORTIZ CUEVAS MARIA MONGUI 2015 1,000,000
02407574 ORTIZ DAZA LUZ MERY 2015 1,000,000
02502756 ORTIZ DE CASTRO MARTHA BEATRIZ 2015 1,000,000
02480519 ORTIZ DE CIPRIAN BARBARA 2014 300,000
01486249 ORTIZ DE COBALEDA MARIA GLADYS 2015 1,510,000
02402665 ORTIZ DE DIOS MARIANA PRAXEDIS 2014 1,200,000
02413089 ORTIZ DE GUAYACAN LIBIA FELICITAS 2015 1,000,000
01589101 ORTIZ DE GUTIERREZ CLARA LUZ 2015 1,000,000
00780917 ORTIZ DE MALPICA MARIA ELENA 2015 1,000,000
01436668 ORTIZ DE MOJICA LUZ MARINA 2013 1,000,000
01436668 ORTIZ DE MOJICA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01436668 ORTIZ DE MOJICA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01070696 ORTIZ DE PEREZ CONSUELO 2014 500,000
01070696 ORTIZ DE PEREZ CONSUELO 2015 1,280,000
02082844 ORTIZ DE RODRIGUEZ MARGARITA 2014 1,179,000
00573102 ORTIZ DE VARGAS ANA LUCIA 2013 500,000
00573102 ORTIZ DE VARGAS ANA LUCIA 2014 500,000
00573102 ORTIZ DE VARGAS ANA LUCIA 2015 500,000
02410617 ORTIZ DELGADO JAMIR 2014 1,000,000
02301841 ORTIZ DIAZ ALVARO ANDRES 2015 800,000
01895051 ORTIZ DIAZ JOHN FREDY 2015 887,766,779
02427941 ORTIZ DIAZ YORLI 2014 1,000,000
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01029501 ORTIZ DICELIS GUSTAVO 2015 10,000,000
01828765 ORTIZ DUARTE ANTONIO 2015 3,000,000
01344433 ORTIZ DUARTE EDGAR 2014 90,421,048
02201150 ORTIZ DUARTE HENRY ARMANDO 2015 2,000,000
01366467 ORTIZ DUARTE LUIS ANGEL 2015 10,000,000
02458736 ORTIZ DULCE EDGAR ALBERTO 2014 2,000,000
02431200 ORTIZ EDILBERTO 2014 1,100,000
02001399 ORTIZ ERAZO ROSA LIDA 2015 500,000
02519690 ORTIZ ESPINOSA MANUEL GUILLERMO 2014 1,200,000
01258295 ORTIZ ESPINOSA MARIO ALBERTO 2015 647,277,681
02500539 ORTIZ FAJARDO VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
00477007 ORTIZ FANNY STELLA 2015 1,900,000
02492597 ORTIZ FERREIRA JULLY TATIANA 2014 1,200,000
02452395 ORTIZ FIGUEROA LUIS ALBERTO 2015 500,000
02368709 ORTIZ FLOREZ CARLOS ROBERTO 2014 1,000,000
02416750 ORTIZ FLOREZ NORBERTO MACARIO 2014 1,000,000
02131785 ORTIZ FORERO DORA CELINA 2014 5,000,000
01947546 ORTIZ FORIGUA DEISY ASTRID 2015 7,580,000
02488177 ORTIZ FRANCO LUZ MARY 2014 1,000,000
02314600 ORTIZ FRANCO OLGA LUCIA 2014 1,100,000
02306930 ORTIZ FRAYLE RUBEN 2014 1,070,000
01840703 ORTIZ FURQUE GERARDO 2010 1,000,000
01840703 ORTIZ FURQUE GERARDO 2011 1,000,000
01840703 ORTIZ FURQUE GERARDO 2012 1,000,000
01840703 ORTIZ FURQUE GERARDO 2013 1,000,000
01840703 ORTIZ FURQUE GERARDO 2014 1,000,000
01840703 ORTIZ FURQUE GERARDO 2015 1,000,000
00808916 ORTIZ GAITAN EDGAR RAUL 2015 1,200,000
02409527 ORTIZ GALEANO PIEDAD 2014 5,000,000
02485130 ORTIZ GALINDO TEODOLINDA 2014 1,230,000
02417047 ORTIZ GARCIA FRANCIA AMANDA 2014 1,230,000
02353702 ORTIZ GARCIA HENRY HUMBERTO 2014 1,500,000
02492297 ORTIZ GARCIA JORGE ENRIQUE 2014 2,000,000
01356875 ORTIZ GARCIA LUZ MARINA 2015 7,080,000
02117037 ORTIZ GARCIA RUBELIO 2014 1,170,000
02504281 ORTIZ GARZON ANAYIBE 2014 1,000,000
02456684 ORTIZ GARZON CARLOS ORLANDO 2014 1,200,000
02446945 ORTIZ GARZON ISIDRO ENRIQUE 2014 1,200,000
02066184 ORTIZ GARZON MARCO ANTONIO 2014 923,000
02095483 ORTIZ GARZON MARIO ALEXANDER 2013 500,000
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02095483 ORTIZ GARZON MARIO ALEXANDER 2014 500,000
02406217 ORTIZ GARZON MARTHA NIDIA 2014 2,000,000
02463753 ORTIZ GARZON MERCEDES ROSA ELENA 2014 1,000,000
02465378 ORTIZ GAVIRIA MARTHA EDILMA 2014 1,000,000
02452501 ORTIZ GAVIRIA OSCAR JHONY 2014 2,800,000
02336788 ORTIZ GIRALDO PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02427840 ORTIZ GOMEZ JOAQUIN DARIO 2014 1,500,000
02517435 ORTIZ GOMEZ KAROL ESTEFANY 2015 1,000,000
02449092 ORTIZ GOMEZ MARTHA CECILIA 2014 100,000
02468441 ORTIZ GOMEZ MAYRA CAROLINA 2014 1,200,000
02243998 ORTIZ GOMEZ NELSON 2015 1,000,000
02464682 ORTIZ GOMEZ YOVANNY 2015 1,000,000
02154908 ORTIZ GONZALEZ ALIA BENILDA 2015 3,000,000
01640092 ORTIZ GONZALEZ BERNARDO 2015 1,200,000
02471875 ORTIZ GONZALEZ JEISSON FERNEY 2015 2,500,000
02029318 ORTIZ GONZALEZ MARIA OLGA 2015 3,000,000
02457747 ORTIZ GONZALEZ NANCY 2014 1,200,000
02398082 ORTIZ GONZALEZ NANCY STELLA 2014 1,200,000
02459774 ORTIZ GONZALEZ SANDRA YANETH 2014 1,200,000
02437069 ORTIZ GONZALEZ WILLIAM DAVID 2014 3,000,000
01751313 ORTIZ GRISALES BIBIANA 2015 1,000,000
00358253 ORTIZ GUALTEROS SEGUNDO DAVID 2015 8,730,000
00515257 ORTIZ GUERRERO ALVARO 2015 45,000,000
01201817 ORTIZ GUERRERO JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02477355 ORTIZ GUEVARA JULIA 2014 8,000,000
00923789 ORTIZ GUSTAVO 2014 3,127,000
00923789 ORTIZ GUSTAVO 2015 4,508,000
02259670 ORTIZ GUTIERREZ DAIRO ANDRES 2015 1,000,000
02483812 ORTIZ GUTIERREZ MARICELA 2014 1,200,000
02299051 ORTIZ GUTIERREZ RODRIGO 2014 5,000,000
01351617 ORTIZ GUTIERREZ RUTH DEYCI 2012 600,000
01351617 ORTIZ GUTIERREZ RUTH DEYCI 2013 600,000
01351617 ORTIZ GUTIERREZ RUTH DEYCI 2014 600,000
01351617 ORTIZ GUTIERREZ RUTH DEYCI 2015 6,000,000
02451757 ORTIZ GUZMAN JORGE MARIO 2014 3,000,000
02284960 ORTIZ HECTOR AUGUSTO 2014 1,000,000
01207488 ORTIZ HERNANDEZ FERNANDA DEL PILAR 2014 10,000,000
01207488 ORTIZ HERNANDEZ FERNANDA DEL PILAR 2015 10,000,000
02479084 ORTIZ HERNANDEZ JAIRO JOSE 2014 1,000,000
01761076 ORTIZ HERNANDEZ JOSE DAVID 2013 20,000,000
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01761076 ORTIZ HERNANDEZ JOSE DAVID 2014 20,000,000
01761076 ORTIZ HERNANDEZ JOSE DAVID 2015 20,000,000
02335812 ORTIZ HERNANDEZ LUIS ORLANDO 2015 1,170,000
01555286 ORTIZ HERNANDEZ MARIA CRISTINA 2015 800,000
02459817 ORTIZ HERNANDEZ WILSON ANDRES 2014 1,200,000
00931807 ORTIZ HERRERA HECTOR EDUARDO 2015 3,000,000
00711234 ORTIZ HERRERA MARLENY 2015 3,000,000
01923006 ORTIZ HERRERA NELLY 2015 1,200,000
02308810 ORTIZ HERRERA STEFANNY LIZBETH 2014 1,000,000
02308810 ORTIZ HERRERA STEFANNY LIZBETH 2015 1,500,000
01028488 ORTIZ HUERTAS ALFREDO 2015 1,000,000
02404052 ORTIZ IGLESIAS JENNIFER 2014 500,000
01296618 ORTIZ IMPRESORES 2015 2,500,000
02419455 ORTIZ INFANTE CRISTINA 2014 1,200,000
02518629 ORTIZ INFANTE FRANKLIN 2014 1,100,000
01651725 ORTIZ JAMIOY JOSE ALBERTO 2015 3,000,000
02455817 ORTIZ JENNY CAROLINA 2014 1,200,000
01572019 ORTIZ JIMENEZ AURA MARIA 2010 100,000
01572019 ORTIZ JIMENEZ AURA MARIA 2011 100,000
01572019 ORTIZ JIMENEZ AURA MARIA 2012 100,000
01572019 ORTIZ JIMENEZ AURA MARIA 2013 100,000
01572019 ORTIZ JIMENEZ AURA MARIA 2014 100,000
01572019 ORTIZ JIMENEZ AURA MARIA 2015 100,000
02440050 ORTIZ JIMENEZ URIEL FERNANDO 2014 3,000,000
02448237 ORTIZ LAGUNA AURORA 2014 200,000
02259781 ORTIZ LEAL ANAYIBE 2013 1,700,000
02259781 ORTIZ LEAL ANAYIBE 2014 1,700,000
02259781 ORTIZ LEAL ANAYIBE 2015 1,700,000
01263958 ORTIZ LEAL LUIS ENRIQUE 2015 2,500,000
00317782 ORTIZ LEAL MARIA NILSA 2015 1,000,000
02488914 ORTIZ LEIVA ROSA MARIA 2014 100,000,000
02357525 ORTIZ LEMOS PETER RICHARD 2014 1,200,000
02470481 ORTIZ LEON YEISON 2014 1,000,000
01817794 ORTIZ LIZARAZO LEONEL 2015 1,672,000
02247083 ORTIZ LIZARAZO NELSON ENRIQUE 2015 2,282,174
02481000 ORTIZ LOPEZ ALEXANDER 2014 1,232,000
02243633 ORTIZ LOPEZ EDISSON CAMILO 2014 1,000,000
02406179 ORTIZ LOPEZ HERLEYS YENIFER 2014 1,000,000
02515915 ORTIZ LOPEZ JOSE DARIO 2014 250,000
02467905 ORTIZ LOPEZ RODRIGO 2015 1,000,000
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02438724 ORTIZ LOZADA ARNOLDO 2014 1,000,000
02489048 ORTIZ LOZADA JEISON 2014 1,200,000
02060954 ORTIZ LOZANO DORIS MABEL 2014 11,000,000
02485026 ORTIZ LOZANO ROBERTH 2014 5,000,000
02427583 ORTIZ LUZ DARY 2014 1,100,000
02487352 ORTIZ MAHECHA JOSE DAYAN 2015 1,000,000
02433520 ORTIZ MAHECHA LUZ EUGENIA 2014 600,000
02420944 ORTIZ MALDONADO JOEL RAMIRO 2014 1,000,000
01003667 ORTIZ MANCHOLA GLORIA CRISTINA 2015 500,000
02433113 ORTIZ MANCILLA DANIEL MAURICIO 2014 900,000
02493488 ORTIZ MARIA CRISTINA 2014 1,100,000
01712017 ORTIZ MARTIN ROCIO PATRICIA 2015 1,000,000
02516787 ORTIZ MARTINEZ DIANA MARCELA 2014 30,000,000
01513085 ORTIZ MARTINEZ FREDI REINEL 2011 900,000
01513085 ORTIZ MARTINEZ FREDI REINEL 2012 900,000
01513085 ORTIZ MARTINEZ FREDI REINEL 2013 900,000
01513085 ORTIZ MARTINEZ FREDI REINEL 2014 900,000
01513085 ORTIZ MARTINEZ FREDI REINEL 2015 900,000
02210491 ORTIZ MARTINEZ OMAR 2015 3,554,197,642
02450391 ORTIZ MATEUS RENE 2014 1,000,000
02025275 ORTIZ MAYORGA MIGUEL 2012 100,000
02025275 ORTIZ MAYORGA MIGUEL 2013 100,000
02025275 ORTIZ MAYORGA MIGUEL 2014 100,000
02025275 ORTIZ MAYORGA MIGUEL 2015 100,000
02516450 ORTIZ MAYORGA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02443997 ORTIZ MEDINA YUDY NATALY 2014 3,000,000
02367805 ORTIZ MEJIA ANA SILVIA 2014 1,200,000
02497120 ORTIZ MEJIA JULIAN HERNANDO 2015 32,500,000
02220538 ORTIZ MENDEZ JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
02024213 ORTIZ MENDIETA JOHN MIGUEL 2015 1,000,000
02511893 ORTIZ MENDOZA ANA HERLINDA 2014 1,200,000
02496742 ORTIZ MENDOZA ANGELA MILENA 2014 1,200,000
02503747 ORTIZ MENDOZA LUZ DARY 2014 1,200,000
02436037 ORTIZ MESA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02009998 ORTIZ MESA JOAQUIN 2015 1,280,000
00805391 ORTIZ MIGUEL ANTONIO 2015 3,000,000
02479865 ORTIZ MOLANO SONIA MILENA 2015 20,000,000
00960315 ORTIZ MOLINA GUSTAVO 2015 67,599,166
02117794 ORTIZ MONCALEANO ALBA GLORIA 2015 80,000,000
02432327 ORTIZ MONROY JOHANA PAOLA 2014 1,000,000
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02428381 ORTIZ MONTENEGRO FLOR MARINA 2014 2,000,000
01858419 ORTIZ MORA ELIANA MIREYA 2013 1,000,000
01858419 ORTIZ MORA ELIANA MIREYA 2014 1,000,000
01858419 ORTIZ MORA ELIANA MIREYA 2015 1,000,000
02208524 ORTIZ MORALES ARNOBIS ANTONIO 2014 800,000
01791462 ORTIZ MORALES JORGE ENRIQUE 2009 800,000
01791462 ORTIZ MORALES JORGE ENRIQUE 2010 800,000
01791462 ORTIZ MORALES JORGE ENRIQUE 2011 800,000
01791462 ORTIZ MORALES JORGE ENRIQUE 2012 800,000
01791462 ORTIZ MORALES JORGE ENRIQUE 2013 800,000
01791462 ORTIZ MORALES JORGE ENRIQUE 2014 800,000
01791462 ORTIZ MORALES JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01993755 ORTIZ MORALES LUZ STELLA 2015 2,800,000
02480961 ORTIZ MORALES OSCAR 2014 2,000,000
02137321 ORTIZ MORALES YEISON JOSE 2015 3,200,000
02429117 ORTIZ MORALEZ KORIN ANDREA 2014 1,000,000
02432897 ORTIZ MORENO CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02076119 ORTIZ MORENO MARIA ORLINDA 2012 1,000,000
02076119 ORTIZ MORENO MARIA ORLINDA 2013 1,000,000
02076119 ORTIZ MORENO MARIA ORLINDA 2014 1,000,000
02076119 ORTIZ MORENO MARIA ORLINDA 2015 1,000,000
01373170 ORTIZ MORENO RAFAEL ANDRES 2015 19,200,000
02313331 ORTIZ MUÑOZ HECTOR ALONSO 2014 10,000,000
02313331 ORTIZ MUÑOZ HECTOR ALONSO 2015 10,000,000
02522872 ORTIZ MURILLO JOHN EDISSON 2015 2,000,000
02481850 ORTIZ MUTIS NEYLA MARIA 2014 300,000
02461103 ORTIZ NARANJO SANDRA PATRICIA 2015 8,000,000
02184102 ORTIZ NAVAS DORIS PATRICIA 2015 1,000,000
00974839 ORTIZ NELLY 2015 73,264,000
02388596 ORTIZ NIETO ARAMINDA 2014 5,000,000
02426863 ORTIZ NIÑO DYANNE ALEJANDRA 2014 4,000,000
02391762 ORTIZ NOGUERA RWL 2014 800,000
02391762 ORTIZ NOGUERA RWL 2015 800,000
02502137 ORTIZ NOVA MONICA JOHANNA 2014 1,000,000
02490535 ORTIZ NOVA NELSON JAVIER 2014 700,000
00191473 ORTIZ NOVOA HERNANDO 2015 2,950,333,000
02311047 ORTIZ NOVOA ROSA TULIA 2015 2,000,000
02450592 ORTIZ NUMPAQUE ADOLFO ALEJANDRO 2014 1,300,000
01698503 ORTIZ O IMPRESORES LTDA 2015 45,048,327
02489510 ORTIZ OLARTE JAIME 2014 1,200,000
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01666600 ORTIZ OLGA 2015 900,000
02523968 ORTIZ OLGUIN 2014 2,000,000
02286693 ORTIZ ORTEGA ALEXANDER 2014 1,000,000
02374481 ORTIZ ORTEGA DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02434734 ORTIZ ORTIZ ANGELA MARIA 2015 1,200,000
02456416 ORTIZ ORTIZ CLAUDIA JIMENA 2014 1,200,000
01940650 ORTIZ ORTIZ FREDDY ALBERTO 2015 1,000,000
01547380 ORTIZ ORTIZ JAIME ALBERTO 2012 50,000,000
01547380 ORTIZ ORTIZ JAIME ALBERTO 2013 50,000,000
01547380 ORTIZ ORTIZ JAIME ALBERTO 2014 50,000,000
01547380 ORTIZ ORTIZ JAIME ALBERTO 2015 50,000,000
02493393 ORTIZ ORTIZ LILIA ESPERANZA 2015 1,230,000
02510153 ORTIZ ORTIZ LUZ STELLA 2015 1,000,000
00917865 ORTIZ ORTIZ MARIA FANNY 2010 900,000
00917865 ORTIZ ORTIZ MARIA FANNY 2011 900,000
00917865 ORTIZ ORTIZ MARIA FANNY 2012 900,000
00917865 ORTIZ ORTIZ MARIA FANNY 2013 900,000
00917865 ORTIZ ORTIZ MARIA FANNY 2014 900,000
00917865 ORTIZ ORTIZ MARIA FANNY 2015 900,000
01313048 ORTIZ ORTIZ MARTHA YANETH 2013 900,000
01313048 ORTIZ ORTIZ MARTHA YANETH 2014 900,000
01313048 ORTIZ ORTIZ MARTHA YANETH 2015 1,288,000
02352289 ORTIZ ORTIZ PAULA ROSA 2014 1,000,000
02352289 ORTIZ ORTIZ PAULA ROSA 2015 1,000,000
01874020 ORTIZ ORTIZ ROBINSON 2013 30,000,000
01874020 ORTIZ ORTIZ ROBINSON 2014 30,000,000
01874020 ORTIZ ORTIZ ROBINSON 2015 30,000,000
01425920 ORTIZ ORTIZ URBANO 2015 5,000,000
01298852 ORTIZ OSORIO LUZ MARY 2008 1,000,000
01298852 ORTIZ OSORIO LUZ MARY 2009 1,000,000
01298852 ORTIZ OSORIO LUZ MARY 2010 1,000,000
01298852 ORTIZ OSORIO LUZ MARY 2011 1,000,000
01298852 ORTIZ OSORIO LUZ MARY 2012 1,000,000
01298852 ORTIZ OSORIO LUZ MARY 2013 1,000,000
01298852 ORTIZ OSORIO LUZ MARY 2014 1,000,000
02456544 ORTIZ OTALORA JORGE ANDRES 2014 1,000,000
01559361 ORTIZ OTALORA LUZ DARY 2015 1,200,000
01938175 ORTIZ PAEZ DIEGO ALEXANDER 2015 2,500,000
02331087 ORTIZ PAEZ ELIZABETH 2015 1,550,000
00321698 ORTIZ PAEZ GUSTAVO 2015 1,200,000
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00023652 ORTIZ PAEZ MANUEL ENRIQUE 2015 943,770,342
02433860 ORTIZ PAEZ RENE 2014 2,000,000
02083534 ORTIZ PARDO VICTOR XAVIER 2014 5,800,000
02420980 ORTIZ PARRA AURA YAMILE 2014 1,200,000
01932265 ORTIZ PARRA BLANCA TERESA 2013 500,000
01932265 ORTIZ PARRA BLANCA TERESA 2014 500,000
01932265 ORTIZ PARRA BLANCA TERESA 2015 500,000
02427264 ORTIZ PARRA BORIS 2014 15,000,000
02464819 ORTIZ PARRA JOHN FREDDY 2014 1,230,000
00720097 ORTIZ PARRA JOSE GERARDO 2015 1,200,000
01083596 ORTIZ PARRA LUIS GERMAN 2011 1,000,000
01083596 ORTIZ PARRA LUIS GERMAN 2012 1,000,000
01083596 ORTIZ PARRA LUIS GERMAN 2013 1,000,000
01083596 ORTIZ PARRA LUIS GERMAN 2014 1,000,000
01083596 ORTIZ PARRA LUIS GERMAN 2015 1,000,000
02294415 ORTIZ PARRA MARIA MERCEDES 2014 10,000,000
02294415 ORTIZ PARRA MARIA MERCEDES 2015 10,000,000
02181592 ORTIZ PARRA MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
01833421 ORTIZ PATIÑO MIGUEL 2015 1,200,000
02430875 ORTIZ PEDRAZA NIDIA JEANNETH 2014 1,200,000
01912296 ORTIZ PENAGOS DANIEL 2013 20,000,000
01912296 ORTIZ PENAGOS DANIEL 2014 20,000,000
01912296 ORTIZ PENAGOS DANIEL 2015 20,000,000
01654697 ORTIZ PENAGOS JORGE ANDRES 2014 30,000,000
01654697 ORTIZ PENAGOS JORGE ANDRES 2015 30,000,000
02335173 ORTIZ PEÑA GEIMY ALEXANDRA 2015 1,200,000
02378558 ORTIZ PEÑA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02347184 ORTIZ PEÑA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01863958 ORTIZ PEÑUELA HORACIO 2015 1,200,000
02411702 ORTIZ PEÑUELA JOSE ELIAS 2014 1,200,000
02203557 ORTIZ PEÑUELA ORLANDO 2015 5,700,000
02486084 ORTIZ PERDOMO YEISON ALEXANDER 2014 2,000,000
01771672 ORTIZ PEREZ JOSE GERARDO 2011 500,000
01771672 ORTIZ PEREZ JOSE GERARDO 2012 500,000
01771672 ORTIZ PEREZ JOSE GERARDO 2013 500,000
01771672 ORTIZ PEREZ JOSE GERARDO 2014 500,000
01771672 ORTIZ PEREZ JOSE GERARDO 2015 500,000
01884504 ORTIZ PEREZ SANDRA PATRICIA 2015 600,000
00930999 ORTIZ PINEDA BEATRIZ DEL CARMEN 2014 3,220,000
00930999 ORTIZ PINEDA BEATRIZ DEL CARMEN 2015 3,250,000
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02462789 ORTIZ PINEDA DANIEL MAURICIO 2014 7,000,000
02486993 ORTIZ PINILLA LUIS ARTURO 2014 4,800,000
02420627 ORTIZ PINTO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02501521 ORTIZ PINZON ANA ILCE 2014 8,000,000
02498986 ORTIZ PIÑEROS LUZ AMANDA 2014 1,200,000
01801586 ORTIZ PITA MARTHA ISABEL 2015 14,200,000
01846620 ORTIZ PITA RUBIELA 2015 5,442,500
02523935 ORTIZ PORTELA LEONOR STELLA 2015 500,000
02525711 ORTIZ POSSE ANA ISABEL 2014 1,232,000
00931104 ORTIZ QUEVEDO ALEXANDER 2015 44,531,250
02475884 ORTIZ QUEVEDO GLORIA JHOANA 2014 800,000
02398868 ORTIZ QUINTERO CARLOS ONOFRE 2014 1,000,000
02503689 ORTIZ QUINTERO CLAUDIA MARCELA 2015 800,000
02527621 ORTIZ QUINTERO LAURA MILENA 2014 200,000
02116720 ORTIZ QUIÑONEZ STALIN 2014 1,000,000
02116720 ORTIZ QUIÑONEZ STALIN 2015 1,000,000
02528637 ORTIZ RAIGOSO JUAN MANUEL 2014 1,200,000
00455065 ORTIZ RAMIREZ CARLOS ARTURO 2015 8,450,000
02409728 ORTIZ RAMIREZ JEISSON MAURICIO 2015 3,080,000
01406236 ORTIZ RAMIREZ MARIA FERNANDA 2015 7,500,588
00534973 ORTIZ RAMIREZ RAFAEL ANTONIO 2012 8,000,000
00534973 ORTIZ RAMIREZ RAFAEL ANTONIO 2013 7,000,000
00534973 ORTIZ RAMIREZ RAFAEL ANTONIO 2014 7,000,000
00534973 ORTIZ RAMIREZ RAFAEL ANTONIO 2015 10,000,000
02522823 ORTIZ RAMOS ELIANA 2014 2,500,000
02507277 ORTIZ RAMOS SEBASTIAN 2014 100,000
00961842 ORTIZ RANGEL ODILIA 2015 49,500,000
01159348 ORTIZ RANGEL OLIVA 2015 1,000,000
01256783 ORTIZ REAL JUAN PABLO 2015 1,400,000
01670293 ORTIZ REY INGENIEROS 2015 1,000,000
00618553 ORTIZ REY INGENIEROS S A Y USARA LA
RAZON SOCIAL ORTIZ REY EN
REORGANIZACION
2015 13,170,458,000
00526643 ORTIZ REY JAIRO ARNULFO 2015 1,000,000
02485423 ORTIZ REYES CRISTHIAN 2014 1,000,000
02401419 ORTIZ RIVEROS DEYANIRA 2014 500,000
02499244 ORTIZ RODRIGUEZ DANIELA 2015 2,500,000
02314304 ORTIZ RODRIGUEZ DIEGO MARCEL 2015 4,000,000
02443401 ORTIZ RODRIGUEZ FANNY SORETH 2015 500,000
02463417 ORTIZ RODRIGUEZ JENNY ISABEL 2014 5,000,000
01798631 ORTIZ RODRIGUEZ JORGE ALEXANDER 2015 6,500,000
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01442879 ORTIZ RODRIGUEZ JOSE HERNANDO 2014 6,000,000
01442879 ORTIZ RODRIGUEZ JOSE HERNANDO 2015 6,000,000
02476893 ORTIZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02424143 ORTIZ RODRIGUEZ LINA MARCELA 2014 500,000
00612688 ORTIZ RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2015 401,862,000
02456971 ORTIZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2015 5,000,000
02417520 ORTIZ RODRIGUEZ LUZ ELENA 2014 500,000
02469572 ORTIZ RODRIGUEZ LUZ NELLY 2015 1,200,000
02493147 ORTIZ RODRIGUEZ OSCAR NICOLAS 2014 1,000,000
02471637 ORTIZ RODRIGUEZ RUBINSON ESNEIDER 2014 1,000,000
01042145 ORTIZ ROMERO JOSE LUIS 2004 1,000,000
01042145 ORTIZ ROMERO JOSE LUIS 2005 1,000,000
01042145 ORTIZ ROMERO JOSE LUIS 2006 1,000,000
01042145 ORTIZ ROMERO JOSE LUIS 2007 1,000,000
01042145 ORTIZ ROMERO JOSE LUIS 2008 1,000,000
01042145 ORTIZ ROMERO JOSE LUIS 2009 1,000,000
01042145 ORTIZ ROMERO JOSE LUIS 2010 1,000,000
01042145 ORTIZ ROMERO JOSE LUIS 2011 1,000,000
01042145 ORTIZ ROMERO JOSE LUIS 2012 1,000,000
01042145 ORTIZ ROMERO JOSE LUIS 2013 1,000,000
01042145 ORTIZ ROMERO JOSE LUIS 2014 1,000,000
01042145 ORTIZ ROMERO JOSE LUIS 2015 1,000,000
02394713 ORTIZ ROMERO S EN C 2015 1,000,000
00340548 ORTIZ ROPERO JORGE 2013 400,000
00340548 ORTIZ ROPERO JORGE 2014 400,000
00340548 ORTIZ ROPERO JORGE 2015 400,000
02423856 ORTIZ ROSANGELA 2014 10,000,000
02122354 ORTIZ RUBIELA 2012 500,000
02122354 ORTIZ RUBIELA 2013 500,000
02122354 ORTIZ RUBIELA 2014 500,000
02122354 ORTIZ RUBIELA 2015 1,200,000
02522856 ORTIZ RUIZ FANNY ELIZABETH 2014 20,000,000
02096712 ORTIZ RUIZ HECTOR FABIO 2015 3,500,000
02329065 ORTIZ RUIZ MARIA ANGELICA 2015 600,000
01117592 ORTIZ RUIZ OSCAR 2014 2,000,000
01117592 ORTIZ RUIZ OSCAR 2015 2,200,000
02515444 ORTIZ RUIZ SOL LANLLY 2014 1,000,000
02517423 ORTIZ RUIZ VIVIANA ANDREA 2014 1,232,000
02503889 ORTIZ SAAVEDRA DIEGO ALBERTO 2014 6,000,000
01953101 ORTIZ SABA JOSE RICARDO 2015 23,362,109
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02518159 ORTIZ SABOGAL LUIS MIGUEL 2014 1,000,000
02240470 ORTIZ SAENZ KELLIN JUDITH 2015 1,000,000
01706404 ORTIZ SANABRIA OMAR RICARDO 2008 1
01706404 ORTIZ SANABRIA OMAR RICARDO 2009 1
01706404 ORTIZ SANABRIA OMAR RICARDO 2010 1
01706404 ORTIZ SANABRIA OMAR RICARDO 2011 1
01706404 ORTIZ SANABRIA OMAR RICARDO 2012 1
01706404 ORTIZ SANABRIA OMAR RICARDO 2013 1
01706404 ORTIZ SANABRIA OMAR RICARDO 2014 1
01706404 ORTIZ SANABRIA OMAR RICARDO 2015 1
02511418 ORTIZ SANCHEZ CRISTIAN ALBERTO 2014 2,000,000
02079806 ORTIZ SANCHEZ GLORIA ESPERANZA 2015 3,500,000
02117115 ORTIZ SANCHEZ LIGIA 2014 1,000,000
02117115 ORTIZ SANCHEZ LIGIA 2015 1,000,000
01738374 ORTIZ SANCHEZ MILLER 2015 2,500,000
02402176 ORTIZ SANCHEZ RUBEN DARIO 2014 7,000,000
01959953 ORTIZ SANCHEZ SANDRA MILENA 2015 7,000,000
01968656 ORTIZ SANCHEZ YOLANDA 2015 1,000,000
02395221 ORTIZ SANDOVAL MIRIAM 2014 5,000,000
02348717 ORTIZ SANTAMARIA EIDIS 2014 1,000,000
01968605 ORTIZ SANTANA FELIX DANIEL 2015 1,000,000
02314858 ORTIZ SANTOS LARRY YESID 2014 10,000,000
02435900 ORTIZ SARAZ LAURA MARCELA 2014 10,000,000
01072341 ORTIZ SARMIENTO MARTHA LEONOR 2008 500,000
01072341 ORTIZ SARMIENTO MARTHA LEONOR 2009 500,000
01072341 ORTIZ SARMIENTO MARTHA LEONOR 2010 500,000
01072341 ORTIZ SARMIENTO MARTHA LEONOR 2011 500,000
01072341 ORTIZ SARMIENTO MARTHA LEONOR 2012 500,000
01072341 ORTIZ SARMIENTO MARTHA LEONOR 2013 500,000
01072341 ORTIZ SARMIENTO MARTHA LEONOR 2014 500,000
01072341 ORTIZ SARMIENTO MARTHA LEONOR 2015 500,000
02479515 ORTIZ SARMIENTO RICHARD JOVANNI 2014 1,000,000
00511079 ORTIZ SARMIENTO VICTOR HUGO 2015 12,000,000
02465315 ORTIZ SEGURA HENRY 2014 2,000,000
02116508 ORTIZ SEGURA MERLY GERALDIN 2012 1,000,000
02116508 ORTIZ SEGURA MERLY GERALDIN 2013 1,000,000
02116508 ORTIZ SEGURA MERLY GERALDIN 2014 1,000,000
02116508 ORTIZ SEGURA MERLY GERALDIN 2015 1,000,000
02405727 ORTIZ SIERRA DORA CRISTINA 2014 800,000
02394465 ORTIZ SIERRA JOHN ENRIQUE 2015 1,000,000
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02380190 ORTIZ SIERRA LEIDY CAROLINA 2014 1,100,000
01248919 ORTIZ SIERRA MARTHA PATRICIA 2015 5,000,000
01114091 ORTIZ SILVA DEIVY EDUARDO 2015 3,000,000
02346125 ORTIZ SILVA EDILBERTO 2014 1,000,000
02447634 ORTIZ SILVA ESILDA 2014 1,000,000
01770749 ORTIZ SILVA KENNY MAGALY 2015 1,000,000
02492444 ORTIZ SOLER YOLANDA 2014 1,000,000
02416761 ORTIZ SOSA MARY JULIETH 2014 1,200,000
02403680 ORTIZ SUAREZ BLANCA LUBER 2014 1,000,000
02142668 ORTIZ SUAREZ FLOR ANGELICA 2015 1,300,000
02417529 ORTIZ SUAREZ HERNANDO 2014 2,500,000
02411121 ORTIZ TAFUR JOSE JOAQUIN 2014 1,000,000
02455536 ORTIZ TAPIA ESILDA ORTIZ 2014 2,000,000
02403041 ORTIZ TELLEZ ALBERTO 2014 1,700,000
01983856 ORTIZ TELLEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,230,000
01596847 ORTIZ TORO FERNANDO 2015 1,280,000
02003184 ORTIZ TORRES JAIME ALEXANDER 2015 1,000,000
02419487 ORTIZ TORRES LUZ MILA 2015 1,100,000
02399758 ORTIZ TRIANA DIANA CATALINA 2014 1,500,000
02399148 ORTIZ TRIANA LUVIS HELICENIA 2015 1,000,000
02398525 ORTIZ TRUJILLO MARIA FERNANDA 2014 1,200,000
02265812 ORTIZ URQUIJO VICTOR HUGO 2014 5,300,000
02458081 ORTIZ URREA JAVIER ESNEIDER 2014 2,000,000
02097063 ORTIZ VALENCIA JERONIMO 2015 25,725,155
02432128 ORTIZ VALENCIA PATRICIA 2014 1,200,000
02110345 ORTIZ VANEGAS EFREN 2015 2,000,000
01559005 ORTIZ VARGAS FREDDY 2015 394,899,000
02451382 ORTIZ VARGAS GIOVANNI FERNEY 2015 4,000,000
02439032 ORTIZ VARGAS GLADYS AURORA 2014 1,200,000
02427913 ORTIZ VARGAS IVONNE ALEJANDRA 2014 1,200,000
01549623 ORTIZ VARGAS JOSE FERNANDO 2015 302,545,000
02516889 ORTIZ VARGAS JUAN DAVID 2014 1,200,000
01374001 ORTIZ VARGAS ROSENDO 2014 1,100,000
01374001 ORTIZ VARGAS ROSENDO 2015 1,100,000
02493577 ORTIZ VARGAS SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02427024 ORTIZ VASQUEZ LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
02493593 ORTIZ VELANDIA MARIA JANNETH 2014 5,000,000
01193006 ORTIZ VELASCO MARISOL 2012 1,000,000
01193006 ORTIZ VELASCO MARISOL 2013 1,000,000
01193006 ORTIZ VELASCO MARISOL 2014 1,000,000
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01193006 ORTIZ VELASCO MARISOL 2015 1,000,000
02012276 ORTIZ VELASCO YADIC 2015 1,280,000
02468076 ORTIZ VELASQUEZ MABEL EMILCE 2014 1,000,000
02470701 ORTIZ VERA GRACIELA 2014 2,464,000
02256114 ORTIZ VERGEL ELBA JANETH 2014 1,200,000
02461283 ORTIZ VILAMIL RUTH ANDREA 2014 1,200,000
00178907 ORTIZ VILLA Y CIA S. EN C. ASESORIAS 2015 400,000
02293777 ORTIZ VILLAMIL CIRO ALFONSO 2014 3,000,000
01040168 ORTIZ VILLAMIZAR FERNANDO 2015 3,600,000
01122147 ORTIZ VILLAR CLAUDIA MARCELA 2015 5,000,000
02304398 ORTIZ WORLDWIDE LOGISTICS  SAS 2015 19,280,000
02509117 ORTIZ YADIMIR 2014 1,200,000
02475369 ORTIZ YEFERSON ALEJANDRO 2014 1,200,000
02411199 ORTIZ YEPES MIRLENA CECILIA 2015 800,000
02348939 ORTIZ ZAMBRANO JERSON RAUL 2015 1,000,000
02497392 ORTIZ ZAMUDIO JUAN PABLO 2014 100,000
02358562 ORTIZ ZAPATA DIEGO MAURICIO 2015 9,014,000
02177574 ORTIZ ZARATE LUIS FERMIN 2015 11,000,000
02522581 ORTIZ ZARATE SANDRA ENITH 2014 100,000
01727254 ORTIZCOL LIMITADA 2014 118,404,000
00526607 ORTIZO LTDA. 2015 2,930,277,263
01866651 ORTIZO S.A 2015 170,410,023
02101630 ORTIZO S.A. 2015 226,354,976
02101626 ORTIZO S.A. 2015 281,179,980
00526375 ORTIZO SOCIEDAD ANONIMA 2015 9,466,374,921
02003314 ORTO IMPLANTES SAS 2015 238,319,919
02186772 ORTO MORA SAS 2015 17,688,523
02280633 ORTO MORA SAS 2015 17,688,523
00651893 ORTOCIR LTDA 2014 2,175,193,000
02144366 ORTOCLAC 2015 3,418,000
02359024 ORTODENT'S 2015 5,000,000
02499930 ORTODONCIA DE PLBM 2015 1,000,000
02119342 ORTODONCIA DE VERDAD SAS 2015 56,960,463
01765574 ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX
S.A.S
2015 59,203,156
02424346 ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX
S.A.S SEDE COTA
2015 10,000,000
01765583 ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX
S.A.S.
2015 10,000,000




02424368 ORTODONCIA ESPECIALIZADA DENTIMAX SEDE
ZIPAQUIRA
2015 10,000,000
02128033 ORTODONCIA ODONTOLOGIA ESTETICA SAS 2015 64,731,000
02504870 ORTODONCIA Y ORTOPEDIA MAXILAR DOCTORA
FRANCY GOMEZ
2015 2,000,000
02223484 ORTOLAND SERVICIOS Y PRODUCTOS
ODONTOLOGICOS SAS
2015 149,624,240
02312033 ORTOLASSER 2015 15,000,000
02114006 ORTOMIC S A S 2015 121,757,068
00365713 ORTOPEDIA PLANES INDUSTRIA Y COMERCIO
LTDA ORTHOPLAN LTDA
2015 432,715,916
00578921 ORTOPEDICA COMUNAL 2015 4,056,186
00858514 ORTOPEDICA LA SABANA N A S 2015 2,250,000
00488925 ORTOPEDICA TEUSAQUILLO 2015 10,000,000
01159200 ORTOPEDICOS FISIOLOGICOS E U 2015 1
00478628 ORTOPEDICOS FISIOLOGICOS E.U. 2015 61,487,743
01042378 ORTOPEDICOS FUSA 2015 1,500,000
01648126 ORTOPEDICOS L H 2015 12,237,500
02186865 ORTOPEDICOS TAPIZCOL 2015 1,000,000
01853256 ORTOPEDICOS ZIPA 2014 1,200,000
01853256 ORTOPEDICOS ZIPA 2015 1,200,000
02441544 ORTOPEDIK 2015 200,000
01311552 ORTOPEDISTAS ESPECIALIZADOS DE BOGOTA
S.A.S.
2012 20,149,000
01311552 ORTOPEDISTAS ESPECIALIZADOS DE BOGOTA
S.A.S.
2013 26,490,000
01311552 ORTOPEDISTAS ESPECIALIZADOS DE BOGOTA
S.A.S.
2014 23,775,000
01311552 ORTOPEDISTAS ESPECIALIZADOS DE BOGOTA
S.A.S.
2015 87,707,000
02422328 ORTOPEDISTAS INFANTILES ASOCIADOS SAS. 2015 67,365,684
N0817300 ORTOPEDISTAS SANTA FE LTDA 2013 1,000,000
N0817300 ORTOPEDISTAS SANTA FE LTDA 2014 1,000,000
N0817300 ORTOPEDISTAS SANTA FE LTDA 2015 3,000,000
02223120 ORTOPOLIMEROS A.O.O. 2015 1,260,000
01403997 ORTOSTRUERE LTDA 2015 120,919,000
02199617 ORTOTRAUMA INTEGRAL S A S 2014 124,997,919
02199617 ORTOTRAUMA INTEGRAL S A S 2015 427,544,942
01507884 ORTOTRAUMA MATERIAL QUIRURGICO SAS 2014 1,071,203,000
01125848 ORTOVIDA CENTRO ODONTOLOGICO
COMUNITARIO
2015 2,000,000
02449209 ORUS IMPORTACIONES SAS 2015 67,651,000
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02467591 ORVAL PRODUCCIONES S A S 2014 3,000,000
01548337 ORVIAJES 2007 1,000,000
01548337 ORVIAJES 2008 1,000,000
01548337 ORVIAJES 2009 1,000,000
01548337 ORVIAJES 2010 1,000,000
01548337 ORVIAJES 2011 1,000,000
01548337 ORVIAJES 2012 1,000,000
01548337 ORVIAJES 2013 1,000,000
01548337 ORVIAJES 2014 1,000,000
01548337 ORVIAJES 2015 1,000,000
00784782 ORVIALUM 2015 750,000
01492745 ORVILLE PELUQUERIA 2015 20,000,000
02103977 ORVIPLAS 2015 1,200,000
00352061 ORVISA COMUNICACIONES LTDA 2015 663,925,474
01716256 ORVIX 27 2015 3,000,000
02042541 ORVON CONSTRUCCION & INGENIERIA SAS 2015 74,159,417
02355152 ORYOL SAS 2015 38,380,985
01864047 OS ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIONES LTDA 2015 62,124,527
01736473 OSC & COMPAÑIA SOCIEDAD ANONIMA OSC &
CIA S A
2015 5,991,153,077
00982667 OSC TELECOMS & SECURITY SOLUTIONS S A
S
2015 11,520,769,000
02449989 OSCAR BOMBAS COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
01930506 OSCAR CAMILO HERNANDEZ GARCIA 2015 1,000,000
02463363 OSCAR CAÑAS PUBLICIDAD Y FOTOGRAFIA 2015 50,000
02274646 OSCAR CORPORATION S A S 2015 13,681,235,671
02426732 OSCAR DELGADO Y CIA CORRETAJES S A S 2015 7,362,208
02379438 OSCAR E CORDOBA REPRESENTACIONES SAS 2015 279,091,655
01970192 OSCAR EDUARDO PEÑA PEÑA 2011 1,000,000
01970192 OSCAR EDUARDO PEÑA PEÑA 2012 1,000,000
01970192 OSCAR EDUARDO PEÑA PEÑA 2013 1,000,000
01970192 OSCAR EDUARDO PEÑA PEÑA 2014 1,000,000
00889418 OSCAR JAIME ALONSO CARRASCO 2015 2,000,000
02489265 OSCAR JAVIER RODRIGUEZ 2014 1,000,000
01520315 OSCAR OCAMPO IMPRESORES Y
REPRESENTACIONE E U
2015 19,852,000
02270246 OSCAR OLARTE INSTALACIONES ELECTRICAS 2015 500,000
00973273 OSCAR ORLANDO PINZON ROMERO 2014 1,000,000
00973273 OSCAR ORLANDO PINZON ROMERO 2015 1,200,000
02363355 OSCAR QUEEN ESCUELA DE FORMACION
ARTISTICA Y CULTURAL SAS
2015 2,451,000
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02014566 OSCAR REPUESTOS AUTOMOTORES 2015 314,958,368
02326766 OSCAR RODRIGUEZ PRODUCCION DE EVENTOS
SAS
2014 1,000,000
00207838 OSCAR SANCHEZ REPRESENTACIONES 2015 6,000,000
02127985 OSCAR VALLEJO ARQUITECTOS S A S 2015 544,025,316
01414841 OSCARIN GLOBOS Y RECREACION 2015 2,500,000
02511715 OSCHZAQ TELECOMUNICACIONES S.A.S. 2014 1,000,000
00880274 OSDICOM LTDA 2015 311,186,830
00859702 OSDOKSALUD SERVICIOS INTEGRALES EN
SALUD
2015 1,000,000
00863787 OSDOKSALUD SERVICIOS INTEGRALES EN
SALUD E U
2015 765,665,000
02305484 OSEJO RAMIREZ ERIKA GIULITH 2015 1,000,000
00813340 OSEOMED S A S 2015 5,770,062,490
02309183 OSFA JR SAS 2015 22,893,934
02351995 OSGAR-OSPINA GARZON TELECOMUNICACIONES
S A S
2015 10,000,000
01613281 OSGU E U 2015 1,984,107
02283851 OSHARE 2014 3,000,000
02283851 OSHARE 2015 1,000,000
02107996 OSI9 WEB LABS SAS 2015 63,150,692
01359009 OSITO CURIOSO 2015 1,000,000
01942978 OSITO CURIOSO 2015 1,000,000
02407646 OSITOS KID S 2015 1,000,000
01280139 OSKAR SFER 2015 5,000,000
02422334 OSKONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02314247 OSLO CORPORATION SAS 2015 16,122,000
02325277 OSM INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2014 22,908,909
02325277 OSM INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2015 41,310,985
02009624 OSMA ALFONSO MARIA CONSTANZA 2015 1,000,000
01730713 OSMA ALFONSO SAMAY CRISTINA 2008 100,000
01730713 OSMA ALFONSO SAMAY CRISTINA 2009 100,000
01730713 OSMA ALFONSO SAMAY CRISTINA 2010 100,000
01730713 OSMA ALFONSO SAMAY CRISTINA 2011 100,000
01730713 OSMA ALFONSO SAMAY CRISTINA 2012 100,000
01730713 OSMA ALFONSO SAMAY CRISTINA 2013 100,000
01730713 OSMA ALFONSO SAMAY CRISTINA 2014 100,000
01730713 OSMA ALFONSO SAMAY CRISTINA 2015 100,000
01584574 OSMA ARACELY 2015 285,042,000
02093323 OSMA ARDILA FABIAN OCTAVIO 2013 800,000
02363561 OSMA ARMERO RIGOBERTO 2014 1,000,000
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02363561 OSMA ARMERO RIGOBERTO 2015 1,200,000
02268854 OSMA BRANDS S A S 2014 52,000,000
01006756 OSMA CANDELA GLORIA YANET 2015 7,000,000
02301731 OSMA DIAZ DIANA MILENA 2014 500,000
02243229 OSMA DIAZ YESID 2015 5,000,000
00860675 OSMA FAJARDO LUZ MARINA 2015 499,026,899
02361877 OSMA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02361877 OSMA LUZ MARINA 2015 1,000,000
01865074 OSMA MARTINEZ PAOLA ANDREA 2015 1,500,000
01760026 OSMA NAVARRETE VIRGILIO 2015 6,287,944,805
02521013 OSMA PAEZ YADIRA 2014 1,000,000
02283578 OSMA PARDO EDWIN ALFONSO 2015 500,000
02495434 OSMA PEÑA CARMEN ELISA 2015 1,288,000
02453975 OSMA PEÑA GLORIA ISABEL 2014 6,000,000
01529559 OSMA QUITIAN LUZ DARY 2014 1,000,000
01529559 OSMA QUITIAN LUZ DARY 2015 1,000,000
01467724 OSMA SARMIENTO SANDRA XIMENA 2015 16,980,604
02148356 OSMA SERVICIOS S A S 2014 1,000,000
00511974 OSMA Y POTES LTDA OSPO LTDA 2014 48,529,978
02157985 OSMARED S A S 2014 20,000,000
02172857 OSMED SAS 2015 1,459,514,000
02279178 OSMIC GROUP S A S 2015 13,165,760
01894905 OSMO EQUIPOS SAS 2015 1,529,334,924
00692068 OSMO INGENIERIA LTDA 2015 35,420,000
02477301 OSMONT ODONTOLOGIA SAS 2015 5,000,000
01433856 OSNI 2015 3,000,000
02475917 OSORIO  JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02526539 OSORIO AGUDELO GUILLERMO LEON 2014 500,000
02409557 OSORIO AGUDELO HECTOR JAIME 2014 1,000,000
02414532 OSORIO AGUDELO JORGE ELIECER 2014 1,200,000
00484177 OSORIO AGUILAR LUZ STELLA 2015 1,100,000
02449245 OSORIO AGUIRRE ERICK STEPHAN 2014 1,000,000
00781237 OSORIO AGUIRRE MARIA ISABEL 2014 1,200,000
00781237 OSORIO AGUIRRE MARIA ISABEL 2015 1,200,000
01797224 OSORIO ARIAS NELSON GUILLERMO 2010 1,000,000
01797224 OSORIO ARIAS NELSON GUILLERMO 2011 1,000,000
01797224 OSORIO ARIAS NELSON GUILLERMO 2012 1,000,000
01797224 OSORIO ARIAS NELSON GUILLERMO 2013 1,000,000
01797224 OSORIO ARIAS NELSON GUILLERMO 2014 1,000,000
01797224 OSORIO ARIAS NELSON GUILLERMO 2015 1,000,000
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02441256 OSORIO ARROYAVE DORIS HELENA 2014 7,392,000
02516223 OSORIO AVENDAÑO JOHANNA 2014 5,000,000
02461355 OSORIO AVILA S EN C 2014 600,000
01434289 OSORIO BALLESTEROS MARIA ELSA 2015 1,000,000
01592863 OSORIO BARRANTES EDWIN MAURICIO 2015 3,000,000
02516718 OSORIO BARRETO JUAN JOSE 2014 14,000,000
02492686 OSORIO BECERRA MARIA ANDREA 2014 2,000,000
02359992 OSORIO BEDOYA ALEXANDRA 2014 2,000,000
02471337 OSORIO BEDOYA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,232,000
02386710 OSORIO BETANCOURT ESMO 2015 1,000,000
02524429 OSORIO BETANCUR JULIAN DAVID 2014 1,000,000
02498417 OSORIO BOHORQUEZ IVAN FELIPE 2015 1,000,000
02426804 OSORIO BOHORQUEZ WILSON 2014 1,100,000
01213452 OSORIO BOLIVAR CLAUDINA 2015 1,090,000
01167978 OSORIO BONILLA MARLENY 2014 500,000
01167978 OSORIO BONILLA MARLENY 2015 500,000
00511449 OSORIO BOTERO ANA PATRICIA 2015 5,000,000
02453452 OSORIO BOTERO BLANCA LINA 2015 50,000
01907607 OSORIO BUSTAMANTE ELIZBEY 2013 100,000
01907607 OSORIO BUSTAMANTE ELIZBEY 2014 100,000
01907607 OSORIO BUSTAMANTE ELIZBEY 2015 1,280,000
02528491 OSORIO BUSTOS ZORAIDA 2015 1,500,000
00642202 OSORIO CABALLERO RUTH FABIOLA 2015 5,000,000
00984046 OSORIO CANDIL NELSON ENRIQUE 2015 31,159,183
01366320 OSORIO CANSINO YOLANDA 2012 10,000,000
01366320 OSORIO CANSINO YOLANDA 2013 10,000,000
01366320 OSORIO CANSINO YOLANDA 2014 23,000,000
01226642 OSORIO CAÑAS CLEMENCIA DOLORES 2015 1,000,000
01982114 OSORIO CARDENAS DERLIN COLORINA 2015 61,282,049
02370248 OSORIO CARDENAS GILDARDO 2015 1,000,000
01590829 OSORIO CARDENAS LUIS ALBERTO 2014 10,000,000
01590829 OSORIO CARDENAS LUIS ALBERTO 2015 10,000,000
01881134 OSORIO CARDONA OLGA LUCIA 2013 500,000
01881134 OSORIO CARDONA OLGA LUCIA 2014 500,000
01881134 OSORIO CARDONA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02407915 OSORIO CARDOZO ENIRIDA 2015 1,000,000
01440173 OSORIO CARO DANIEL 2015 1,200,000
02438989 OSORIO CARRILLO JHON JAIDER 2014 1,200,000
00478141 OSORIO CARVALLO ISRAEL 2015 1,200,000
01024849 OSORIO CASTAÑEDA JOSE ALEJANDRO 2015 1,000,000
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02045176 OSORIO CASTAÑO LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02151343 OSORIO CASTELLANOS LEONARDO FABIO 2015 36,600,000
02489251 OSORIO CASTILLO ALBA ROCIO 2014 1,200,000
00525926 OSORIO CASTILLO ROSALBA 2015 6,500,000
02400753 OSORIO CHAPARRO LILA TATIANA 2014 1,000,000
02094190 OSORIO CHIVATA MARISOL 2015 7,500,000
02474046 OSORIO CIFUENTES EDIER EVELIO 2014 1,000,000
01891140 OSORIO CLAUDIA LILIANA 2015 1,500,000
02453589 OSORIO CLAVIJO LINA MARIA 2015 1,200,000
02446399 OSORIO CORDOBA ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02240958 OSORIO CORTES GLORIA ADELINDA 2015 1,250,000
01499057 OSORIO CRUZ MARTA CECILIA 2015 600,000
00956417 OSORIO CUBILLOS ERIKA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02303793 OSORIO DE CAMELO FLOREMIA 2014 200,000
02303793 OSORIO DE CAMELO FLOREMIA 2015 200,000
02426877 OSORIO DIAZ ALEJANDRA 2014 1,000,000
02310378 OSORIO DIAZ EDGAR FABIAN 2014 1,000,000
02510159 OSORIO DIAZ LUIS MIGUEL 2014 1,000,000
00845348 OSORIO DUQUE FRANCISCO JAVIER 2015 5,780,000
02446894 OSORIO DURAN CRISTIAN ORLANDO 2014 1,200,000
02506130 OSORIO ECHEVERRI JUAN CARLOS 2014 13,000,000
02522400 OSORIO ESCOBAR EVELIO 2014 200,000
02077272 OSORIO FORERO JOSE GONZALO 2015 2,000,000
01737490 OSORIO FRANCO ROCIO MAGNOLIA 2014 2,000,000
01266198 OSORIO GALLEGO JOHN JAIRO 2007 700,000
01266198 OSORIO GALLEGO JOHN JAIRO 2008 700,000
01266198 OSORIO GALLEGO JOHN JAIRO 2009 700,000
01266198 OSORIO GALLEGO JOHN JAIRO 2010 700,000
01266198 OSORIO GALLEGO JOHN JAIRO 2011 700,000
01266198 OSORIO GALLEGO JOHN JAIRO 2012 700,000
01266198 OSORIO GALLEGO JOHN JAIRO 2013 700,000
01266198 OSORIO GALLEGO JOHN JAIRO 2014 700,000
01266198 OSORIO GALLEGO JOHN JAIRO 2015 700,000
01683847 OSORIO GARCIA ALEXANDER 2010 1,000,000
01683847 OSORIO GARCIA ALEXANDER 2011 1,000,000
01683847 OSORIO GARCIA ALEXANDER 2012 1,000,000
01683847 OSORIO GARCIA ALEXANDER 2013 1,000,000
01683847 OSORIO GARCIA ALEXANDER 2014 1,000,000
01683847 OSORIO GARCIA ALEXANDER 2015 1,000,000
01060140 OSORIO GARCIA JOSE AUGUSTO 2015 1,000,000
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01270578 OSORIO GARCIA RAMIRO DE JESUS 2013 150,000
01270578 OSORIO GARCIA RAMIRO DE JESUS 2014 150,000
01270578 OSORIO GARCIA RAMIRO DE JESUS 2015 150,000
02451584 OSORIO GARZON MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
02508790 OSORIO GERENA MERY JASBLEIDY 2015 1,000,000
02525644 OSORIO GLORIA ESPERANZA 2014 800,000
02429578 OSORIO GOMEZ ALVARO JOSE 2014 1,200,000
02317740 OSORIO GOMEZ ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02503359 OSORIO GOMEZ ROVINSON FREDI DARIO 2014 2,000,000
02284487 OSORIO GONZALEZ AMPARITO 2014 5,000,000
02411892 OSORIO GONZALEZ JULIANA MARIA DEL
PILAR
2014 2,000,000
01602933 OSORIO GONZALEZ JUVENAL 2015 2,150,000
02160563 OSORIO GONZALEZ MARIA CLEMENCIA 2015 1,400,000
02419650 OSORIO GONZALEZ MARIA GERMANIA 2014 1,000,000
02330468 OSORIO GUERRA MARIA YANET 2014 800,000
02330468 OSORIO GUERRA MARIA YANET 2015 1,000,000
01321894 OSORIO GUTIERREZ JOSE FERNANDO 2014 10,000,000
01321894 OSORIO GUTIERREZ JOSE FERNANDO 2015 10,000,000
02481632 OSORIO GUTIERREZ LUZ ENITH 2015 1,280,000
02151153 OSORIO GUTIERREZ WILINTON 2015 4,000,000
02519011 OSORIO GUZMAN KELEEN TATIANA 2015 1,200,000
01825974 OSORIO HERNANDEZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02457880 OSORIO HERNANDEZ HECTOR ANTONIO 2014 1,000,000
01864087 OSORIO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 2013 266,209,000
01864087 OSORIO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 2014 266,209,000
01864087 OSORIO HERNANDEZ MARIA DEL PILAR 2015 266,209,000
01995688 OSORIO HERNANDEZ PIEDAD 2015 1,000,000
02322195 OSORIO HERRERA NINI JOHANA 2014 1,000,000
02441776 OSORIO HINCAPIE LUZ STELLA 2015 150,000
02468006 OSORIO HURTADO ELIANA MARCELA 2014 80,000,000
02394055 OSORIO IDARRAGA ALBERTO 2014 643,000
02394055 OSORIO IDARRAGA ALBERTO 2015 1,030,000
02265248 OSORIO IDARRAGA JULIETA 2015 4,987,223
02003488 OSORIO ISAZA JORGE EDUARDO 2015 1,288,000
00968208 OSORIO JARAMILLO TITO ALEXANDER 2014 41,135,000
02406603 OSORIO JIMENEZ MARIA PATRICIA 2014 2,000,000
02407295 OSORIO JUYO SANDRA ISMENIA 2014 500,000
01486967 OSORIO LEON JAMES 2015 15,926,062,371
02301274 OSORIO LOPEZ MILLER ANTONIO 2014 1,100,000
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02470304 OSORIO LOPEZ NIDIA 2014 1,000,000
02473606 OSORIO LOPEZ YURANI ANDREA 2014 1,000,000
02053562 OSORIO LOZADA HUBERTH ORLANDO 2013 850,000
00793977 OSORIO LUENGAS CESAR AUGUSTO 2015 19,318,000
02467425 OSORIO MADRID BRANDON ENRIQUE 2014 500,000
01308100 OSORIO MARTINEZ ALBA TERESA 2015 1,200,000
02428856 OSORIO MARTINEZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02418812 OSORIO MAZO HECTOR JOSE 2014 1,200,000
02425898 OSORIO MEJIA JULIO CESAR 2014 1,230,000
02284461 OSORIO MEJIA MIGUEL ANGEL 2015 10,000,000
02434450 OSORIO MENDEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
00739394 OSORIO MOJICA EFRAIN 2015 4,700,000
02521328 OSORIO MONTOYA ERNESTO 2014 1,000,000
02354581 OSORIO MONTOYA MARIA ROSALBA 2014 1,200,000
02415050 OSORIO MORA FABIO 2014 1,000,000
00478465 OSORIO MORA LUZ SONIA 2015 1,000,000
02459772 OSORIO MUÑOZ FRANCY YANETH 2015 1,000,000
02478819 OSORIO MUÑOZ JUAN AUGUSTO 2014 1,150,000
01853299 OSORIO MUÑOZ LEONEL 2015 1,200,000
02486556 OSORIO NIETO JOSE 2014 1,030,000
02457826 OSORIO NOREÑA ANGELICA MARIA 2014 1,232,000
00974440 OSORIO NOREÑA HECTOR HERNAN 2015 65,000,000
02414047 OSORIO NOSSA SHARON JOHANA 2014 1,500,000
02436822 OSORIO OCAMPO PAOLA 2014 30,000,000
02428089 OSORIO ORTIZ OMAIRA 2014 1,000,000
02491530 OSORIO OSORIO GLORIA ELISA 2015 1,500,000
02172932 OSORIO OSORIO SORANY 2014 1,232,000
02390435 OSORIO OSPINA LADY MARCELA 2014 1,000,000
02500072 OSORIO PABON LAURA MERCEDES 2014 1,000,000
00556321 OSORIO PAEZ ANA JUDITH 2015 351,725,805
02308545 OSORIO PAEZ JORGE ARMANDO 2014 20,000,000
02419244 OSORIO PAEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,230,000
02443603 OSORIO PARRA ROGELIO 2015 1
02500418 OSORIO PARRA WILLIAM FELIPE 2015 1,200,000
02349863 OSORIO PEÑA CARLOS ARMANDO 2014 5,000,000
02494506 OSORIO PEREZ ANDERSON 2014 4,000,000
02451037 OSORIO PINEDA MARIA CONSTANZA 2014 1,230,000
00875812 OSORIO PIQUE HERNANDO 2015 5,251,000
02357239 OSORIO POLANCO JAIME 2014 1,000,000
02502472 OSORIO POSADA BEATRIZ ELENA 2014 1,000,000
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02477174 OSORIO PRIETO NIDIA 2015 1,000,000
00886983 OSORIO QUINTERO MARIA NELLY 2015 2,802,000
01291023 OSORIO RAMIREZ SILVESTRE 2015 1,280,000
02442625 OSORIO RICO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,700,000
01728481 OSORIO RIVERA ANGELICA 2015 1,285,000
02457200 OSORIO RIVERA DIEGO MARINO 2015 1,000,000
01684472 OSORIO RIVERA MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02195364 OSORIO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2015 1,160,000
02375495 OSORIO RODRIGUEZ JUAN SEBASTIAN 2015 2,090,000
02431707 OSORIO RODRIGUEZ MARLENY 2014 1,200,000
02166357 OSORIO RODRIGUEZ MYRIAM LIGIA 2014 2,000,000
02376179 OSORIO RODRIGUEZ WILLIAM ESTEBAN 2014 1,000,000
02376179 OSORIO RODRIGUEZ WILLIAM ESTEBAN 2015 1,000,000
02396078 OSORIO ROJAS KATIA MARIA 2015 1,000,000
02418402 OSORIO ROJAS YAIR 2014 1,175,000
02458537 OSORIO ROLDAN JULIE MARGARET 2014 1,200,000
01161648 OSORIO ROZO GUILLERMO ALFREDO 2015 1,000,000
02259069 OSORIO ROZO JUAN MANUEL 2015 1,000,000
01884680 OSORIO ROZO PAOLA ANDREA 2015 2,000,000
01974145 OSORIO RUIZ DAMARIS 2013 1,400,000
01974145 OSORIO RUIZ DAMARIS 2014 1,440,000
01974145 OSORIO RUIZ DAMARIS 2015 1,480,000
02476890 OSORIO SALAMANCA DEXY 2014 1,000,000
00075174 OSORIO SALAZAR HUGO FERNEY 2015 35,000,000
02311058 OSORIO SARMIENTO DORIS XIOMARA 2015 1,000,000
02378879 OSORIO SILVA YOHANA 2015 1,000,000
00142340 OSORIO SOTO JOSE LEONIDAS 2015 2,500,000
00346239 OSORIO SOTO SARA 2014 500,000
00346239 OSORIO SOTO SARA 2015 1,288,700
02494613 OSORIO TAMAYO MATEO 2014 1,000,000
02478774 OSORIO TAPIAS OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02428508 OSORIO TOLOSA ZULAY 2014 3,000,000
01920787 OSORIO TORO ADIELA 2014 1,500,000
01920787 OSORIO TORO ADIELA 2015 2,000,000
02473871 OSORIO TORRES ADELA DE JESUS 2014 1,200,000
02410093 OSORIO URREGO MARYURI 2014 1,200,000
02355402 OSORIO VALDES BLANCA INES 2015 1,000,000
01324169 OSORIO VALENCIA ORFA NERY 2015 923,000
02400076 OSORIO VANEGAS JOHN JAIRO 2014 5,691,300
02271463 OSORIO VARGAS AIDEE 2014 1,000,000
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02413373 OSORIO VARGAS MELQUI 2015 1,288,000
01097756 OSORIO VASQUEZ JAQUELINE 2015 7,650,000
02424916 OSORIO VILLA ORLANDO 2014 8,500,000
01837730 OSORIO WILSON 2015 8,000,000
00543114 OSORIO ZARATE CARLOS ERNESTO 2015 30,500,000
02253576 OSORNO CASTRO ADRIANA MARCELA 2015 6,000,000
02254302 OSORNO CASTRO GIOVANNA PATRICIA 2015 5,000,000
02289884 OSORNO DURAN ANELORE DEL SOCORRO 2015 2,000,000
02401758 OSORNO PALMERA JESUS DAVID 2014 1,000,000
02365774 OSORTEC SAS 2015 47,854,446
02484222 OSOS ALL STAR GYM SAS 2014 50,000,000
01878643 OSOVAR LTDA 2014 1,000,000
01878643 OSOVAR LTDA 2015 1,000,000
02423795 OSOZA ENERGY SOLUTIONS SAS 2014 500,000
01196067 OSP INTERNATIONAL CALA S.A.S 2015 8,759,683,002
S0046810 OSP OTRA SOCIEDAD POSIBLE 2015 1,320,000
02053667 OSPINA ACOSTA S A S 2014 9,120,000
02149208 OSPINA ACUÑA PAULO IVAN 2015 21,208,224
02417346 OSPINA AGUIRRE JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02499560 OSPINA AGUIRRE MARIELA 2014 5,000,000
01872493 OSPINA AGUIRRE SANDRA LILIANA 2014 2,000,000
01872493 OSPINA AGUIRRE SANDRA LILIANA 2015 2,000,000
01764371 OSPINA ALDANA GUSTAVO ALEJANDRO 2013 1,000,000
01764371 OSPINA ALDANA GUSTAVO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01764371 OSPINA ALDANA GUSTAVO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02500667 OSPINA ALFONSO SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02408556 OSPINA ALVAREZ IVONNE 2014 1,200,000
02517216 OSPINA ALVAREZ JHON DAVID 2014 50,000
02125293 OSPINA ALVAREZ NELSON FERNET 2013 2,500,000
02125293 OSPINA ALVAREZ NELSON FERNET 2014 2,800,000
02125293 OSPINA ALVAREZ NELSON FERNET 2015 3,000,000
02459300 OSPINA ANIBAL 2014 300,000
02419287 OSPINA ANTURI WILLIAM 2014 1,232,000
02513390 OSPINA ARAUJO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02106465 OSPINA ARIAS MARIBEL 2014 1,230,000
02411248 OSPINA ARIAS MARTIN IVAN 2014 1,200,000
02338291 OSPINA ARISTIZABAL LENNY ANDREA 2014 1,000,000
02338291 OSPINA ARISTIZABAL LENNY ANDREA 2015 1,000,000
02175795 OSPINA BARRERO JUAN DAVID 2014 2,000,000
02415724 OSPINA BELTRAN DIANA MARCELA 2014 4,000,000
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02208986 OSPINA BUITRAGO LUISA FERNANDA 2013 1
02208986 OSPINA BUITRAGO LUISA FERNANDA 2014 1
02398510 OSPINA CARDENAS ADRIANA 2014 1,100,000
02476433 OSPINA CARDENAS CINDY TATIANA 2014 1,000,000
02478855 OSPINA CARDONA MAGNOLIA 2014 1,200,000
02460904 OSPINA CARDONA MARIA DONELIA 2014 600,000
02517652 OSPINA CARDONA RUBIEL GREGORIO 2014 5,000,000
02457831 OSPINA CASTAÑEDA JULIETH 2014 550,000
02102670 OSPINA CASTIBLANCO WILLIAM EDUARDO 2014 1,000,000
01601612 OSPINA CASTILLO TERESA 2015 1,500,000
02479819 OSPINA CHALA ELIANA ELIZABETH 2015 1,000,000
02035527 OSPINA CIRO SONIA ANDREA 2014 23,274,000
02035527 OSPINA CIRO SONIA ANDREA 2015 15,212,000
01853698 OSPINA CLAROS YDALIA 2015 900,000
02383141 OSPINA CONDE ASESORIAS & CONSULTORIAS
S A S
2014 3,000,000
00795243 OSPINA CORREA DIEGO FERNANDO 2007 620,000
00795243 OSPINA CORREA DIEGO FERNANDO 2008 620,000
00795243 OSPINA CORREA DIEGO FERNANDO 2009 620,000
00795243 OSPINA CORREA DIEGO FERNANDO 2010 620,000
00795243 OSPINA CORREA DIEGO FERNANDO 2011 620,000
00795243 OSPINA CORREA DIEGO FERNANDO 2012 620,000
00795243 OSPINA CORREA DIEGO FERNANDO 2013 620,000
00795243 OSPINA CORREA DIEGO FERNANDO 2014 620,000
00795243 OSPINA CORREA DIEGO FERNANDO 2015 620,000
02369592 OSPINA CORREA JUVENAL 2014 1,000,000
02435733 OSPINA CRUZ MIGUEL ANGEL 2014 10,000,000
02460872 OSPINA CUELLAR JORGE EDUARDO 2014 1,200,000
02454520 OSPINA CUPITRA RUBEN DARIO 2014 5,000,000
02527711 OSPINA DAZA JHON EDINSON 2014 28,000,000
02412765 OSPINA DE HERNANDEZ EDELMIRA 2014 1,150,000
02012136 OSPINA DE MORALES MARIANA DE JESUS 2015 1,200,000
02456501 OSPINA DEFELIPE FABIAN MAURICIO 2014 1,200,000
02042942 OSPINA DIAZ PEDRO 2015 500,000
02301012 OSPINA DUQUE EDUARDO 2015 19,092,000
02416170 OSPINA ENERIETH 2014 1,000,000
02438622 OSPINA ESPAÑA ROSALIN 2014 1,000,000
02500966 OSPINA ESTEFAN ALEJANDRA 2014 1,000,000
02482520 OSPINA FIERRO JEFFERSON MAURICIO 2014 1,230,000
02500285 OSPINA FIGUEROA ALVARO GUSTAVO 2015 1,000,000
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02474000 OSPINA FLOREZ OTONIEL 2014 1,000,000
02516828 OSPINA GAMEZ WILMAR 2015 1,000,000
02496431 OSPINA GARCIA DISEÑOS S A S 2015 10,000,000
01170141 OSPINA GARCIA MARGARITA 2015 115,693,564
02149320 OSPINA GARCIA MARLENY 2014 20,000,000
02405812 OSPINA GARCIA ROSALBINA 2014 1,000,000
01503866 OSPINA GARRIDO E HIJOS S EN C LOCAL
101
2015 1,000,000
01416116 OSPINA GARRIDO E HIJOS S. EN C. 2015 155,377,300
02504128 OSPINA GARZON BORIX JAVIER 2014 1,500,000
00684834 OSPINA GIRALDO JULIO CESAR 2015 134,747,000
02395965 OSPINA GIRALDO MARIA LUZ DARY 2015 1,500,000
02497164 OSPINA GIRALDO WILLIAM 2014 1,230,000
02167919 OSPINA GODOY IVHONE PAOLA 2015 1,500,000
02372165 OSPINA GOMEZ ARQUITECTOS SAS 2015 10,383,691
01772904 OSPINA GOMEZ CAROLINA 2014 1,000,000
01772904 OSPINA GOMEZ CAROLINA 2015 1,000,000
02499513 OSPINA GOMEZ EDISON 2014 1,200,000
01822031 OSPINA GOMEZ WILSON EMILIO 2014 3,000,000
01822031 OSPINA GOMEZ WILSON EMILIO 2015 3,000,000
02465605 OSPINA GONZALEZ DIANA PATRICIA 2014 800,000
02460110 OSPINA GONZALEZ JHON EDISON 2014 2,000,000
02418921 OSPINA GONZALEZ STEFANY 2014 1,200,000
02178904 OSPINA GRISALES CAROLINA 2015 15,077,810
02248563 OSPINA HERRERA GLORIA EDELMIRA 2015 900,478,895
02507351 OSPINA HIGUERA HOLMAN YESID 2014 1,000,000
01678095 OSPINA HOMEZ ALBA LUZ 2015 2,200,000
00922723 OSPINA HUBERT 2015 7,000,000
01939106 OSPINA HUGO 2013 1,000,000
01939106 OSPINA HUGO 2014 1,000,000
01939106 OSPINA HUGO 2015 1,000,000
02504957 OSPINA JIMENEZ BEATRIZ ELENA 2015 1,000,000
02448198 OSPINA JIMENEZ JOSE HELI 2014 1,200,000
02461334 OSPINA JIMENEZ SANDRA PATRICIA 2015 500,000
02422072 OSPINA JIMENEZ WILSON 2014 1,000,000
02433621 OSPINA JOHANN ALEXANDER 2014 1,900,000
02414398 OSPINA JUAN RICARDO 2014 1,200,000
02420848 OSPINA LAYOS DOUGLAS 2014 1,000,000
02385470 OSPINA LEMUS ANDRES FELIPE 2014 500,000
02385470 OSPINA LEMUS ANDRES FELIPE 2015 500,000
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01097293 OSPINA LEMUS NEIDA DIEMARY 2015 1,000,000
02251291 OSPINA LILIANA 2013 900,000
02251291 OSPINA LILIANA 2014 900,000
02251291 OSPINA LILIANA 2015 900,000
02446442 OSPINA LOPEZ DIANA MARCELA 2014 1,232,000
02406652 OSPINA LOPEZ RUBEN DARIO 2014 10,000,000
00829970 OSPINA LOZANO ALEXANDER 2015 1,000,000
02410791 OSPINA LUGO ERMESIAS 2014 500,000
00998200 OSPINA MARMOLEJO LUZ STELLA 2012 1,000
00998200 OSPINA MARMOLEJO LUZ STELLA 2013 1,000
00998200 OSPINA MARMOLEJO LUZ STELLA 2014 1,000
00998200 OSPINA MARMOLEJO LUZ STELLA 2015 1,000
02521855 OSPINA MENDEZ MARIA MERCEDES 2014 1,200,000
02451673 OSPINA MONGUI WILSON 2014 2,000,000
02465658 OSPINA MONROY LIZ ANDREA 2014 800,000
01467187 OSPINA MONTES NATALIA 2013 1,050,000
01467187 OSPINA MONTES NATALIA 2014 1,050,000
01467187 OSPINA MONTES NATALIA 2015 1,050,000
01892164 OSPINA MONTOYA GIOVANI 2015 1,000,000
01458355 OSPINA MORENO JOSE IGNACIO 2015 1,250,000
01451342 OSPINA MORENO SALVADOR 2015 500,000
02450940 OSPINA MORENO TITO JULIO 2014 1,200,000
02175800 OSPINA MOYANO GUILLERMO ALFONSO 2015 3,000,000
02446916 OSPINA MUÑOZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02371101 OSPINA NARANJO JAIRO 2014 1,000,000
01179961 OSPINA OCHOA ANGELO GIOVANNI 2014 1,500,000
01179961 OSPINA OCHOA ANGELO GIOVANNI 2015 2,000,000
02442686 OSPINA ORJUELA JUAN SEBASTIAN 2014 1,200,000
02511344 OSPINA ORTEGON MANARY 2014 1,200,000
02437512 OSPINA OSORIO JULIO DARIO 2014 600,000
02513873 OSPINA OSORIO LUZ MARY 2014 1,000,000
02462286 OSPINA OSPINA CARLOS ALBERTO 2014 2,000,000
02033428 OSPINA OSPINA DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
02468924 OSPINA OSPINA LUCELIA 2014 1,000,000
02458178 OSPINA OSPINA NURY ESPERANZA 2014 500,000
02507347 OSPINA OSPINA WILSON 2014 1,000,000
02449172 OSPINA OVIEDO ALEXANDER 2014 10,000,000
02430431 OSPINA PALACINO MARIA MARGARITA 2015 1,000,000
02481314 OSPINA PALACIO CARLOS EDUARDO 2014 100,100,000
02428755 OSPINA PALACIO NACIANCENO 2014 1,200,000
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02415322 OSPINA PAREDES JAIRO 2015 2,300,000
02436847 OSPINA PARRA AURORA 2014 1,000,000
02528579 OSPINA PEREZ DOLLY KATERINE 2014 2,000,000
00916056 OSPINA PEREZ ELKIN ARLEY 2014 100,000
00916056 OSPINA PEREZ ELKIN ARLEY 2015 1,179,000
02299599 OSPINA PINEDA LUCELLY 2015 4,501,200
02525857 OSPINA PINEDA SANDRA MILENA 2014 150,000
02506891 OSPINA PINEDA SOFIA ALEJANDRA 2014 1,232,000
00953714 OSPINA PINZON WILLIAM ENRIQUE 2012 500,000
00953714 OSPINA PINZON WILLIAM ENRIQUE 2013 500,000
00953714 OSPINA PINZON WILLIAM ENRIQUE 2014 500,000
00717864 OSPINA POSADA ALBERTO JAVIER 2015 1,000,000
02435662 OSPINA POVEDA MARCO TULIO 2014 900,000
00684835 OSPINA PUBLICIDAD 2015 134,747,000
01447898 OSPINA QUIÑONES SANDRA PATRICIA 2015 311,256,000
02470874 OSPINA RAMIREZ DANIEL ALEJANDRO 2014 20,000
02515863 OSPINA RAMIREZ FLORENIA 2015 1,000,000
02368570 OSPINA RAMIREZ JOSE MARIA 2014 1,232,000
01432771 OSPINA RAMIREZ WILLIAM 2015 1,200,000
02473088 OSPINA RENDON GLORIA INES 2014 500,000
02362146 OSPINA RENDON JOSE 2014 1,000,000
02470539 OSPINA REYES MAURICIO 2014 1,000,000
02471323 OSPINA RICO DAVID EDUARDO 2014 2,400,000
01718066 OSPINA RICO RICARDO 2015 1,000,000
02410172 OSPINA RINCON JENNY MERCEDES 2014 1,000,000
02442807 OSPINA RIVERA MARIA NELLY 2014 2,000,000
02464031 OSPINA ROA FAIBER YAMITH 2014 1,000,000
02399346 OSPINA RODRIGUEZ NESTOR RAUL 2014 1,200,000
02471945 OSPINA RODRIGUEZ ROSALBA MARIA 2014 1,200,000
00666754 OSPINA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2015 3,215,046
02467764 OSPINA ROJAS ANGELICA 2014 3,000,000
02466364 OSPINA ROJAS JHONNATAN SMITH 2014 1,230,000
02408495 OSPINA ROMAN JOSE HECTOR 2014 1,000,000
02476935 OSPINA RUBIO JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02499084 OSPINA RUIZ GERMAN YAIR 2014 10,000,000
02195278 OSPINA RUIZ LIDA CARMENZA 2014 1,200,000
02207467 OSPINA SALAZAR JULIANA ANDREA 2015 950,000
02504475 OSPINA SANABRIA LEANDRO 2014 1,230,000
02498684 OSPINA SANCHEZ TRANSITO DEL ROCIO 2014 12,000,000
02438911 OSPINA SERNA JONNATHAN 2014 1,000,000
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02059093 OSPINA SERVICIOS LOCATIVOS SAS 2015 1,109,905,650
01613470 OSPINA SIERRA JAQUELINE 2014 1,800,000
02450663 OSPINA SOSA MARIA ALEJANDRA 2014 100,000
02528834 OSPINA SPITTA MULTISERVICIOS SAS 2014 10,000,000
02406659 OSPINA TORRES PEDRO NEL 2014 1,000,000
01993473 OSPINA URIBE GERMAN 2015 1,220,000
02373185 OSPINA URIBE JESUS MARIA 2014 15,000,000
02275635 OSPINA USMA ROSA ELVIRA 2015 1,000,000
00495280 OSPINA VALDERRAMA Y CIA S EN C 2015 2,450,000
02475583 OSPINA VALENCIA ADRIANA ESPERANZA 2015 400,000
02502136 OSPINA VALENCIA ROSA HELENA 2014 800,000
01793685 OSPINA VARGAS JOSE ANCIZAR 2015 1,288,000
02170668 OSPINA VASQUEZ DERLI LICET 2014 1,000,000
02347665 OSPINA VASQUEZ EMPERATRIZ 2014 4,100,000
02440897 OSPINA VASQUEZ RODRIGO 2014 200,000
01375456 OSPINA VELASCO JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01840779 OSPINA VERA NESTOR AUGUSTO 2015 2,500,000
02479338 OSPINA VERANO FIDEL REINEL 2014 500,000
02490663 OSPINA VERGARA DORIS 2014 7,000,000
02517466 OSPINA VERGARA LUZ MARINA 2014 500,000
02501368 OSPINA VERJAN YOVANNY 2014 4,000,000
02383691 OSPINA VIVAS ALVARO 2014 1,179,000
02412876 OSPINA YEPES JOHN FREDDY 2014 2,464,000
02433683 OSPINA ZULUAGA JESUS ERNESTO 2014 1,200,000
N0817436 OSPINAS Y CIA S. EN C. 2013 54,096,498,495
N0817436 OSPINAS Y CIA S. EN C. 2014 58,649,379,436
N0817436 OSPINAS Y CIA S. EN C. 2015 59,994,197,193
02468411 OSPINO ACONCHA ANA JULIA 2014 2,000,000
02479186 OSPINO ARREDONDO LINY JICETH 2015 1,200,000
02399698 OSPINO ATENCIA CARMEN ELENA 2014 1,100,000
02396422 OSPINO CERRO LUIS ENRIQUE 2014 1,179,000
01221599 OSPINO CRESPO JOSE MIGUEL 2012 10
01221599 OSPINO CRESPO JOSE MIGUEL 2013 10
01221599 OSPINO CRESPO JOSE MIGUEL 2014 10
01221599 OSPINO CRESPO JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
01960414 OSPINO DE AGUAS ANGELICA PATRICIA 2015 2,000,000
02505173 OSPINO NIETO WILSON OSWALDO 2014 5,000,000
02453795 OSPINO PEÑA DINA LUZ 2014 1,200,000
02527212 OSPINO RIBON DEMERYS MARIA 2014 630,000
00766091 OSPINO ROJAS OSVALDO 2015 1,280,000
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02372783 OSPINO SAAVEDRA ORLANDO RAFAEL 2015 1,000,000
01496689 OSPINO SANCHEZ MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01129469 OSPITIA ARDILA JOSE DUMAR 2015 1,000,000
02348687 OSPITIA MENDOZA FELIX EDUARDO 2015 1,700,000
02514727 OSPITIA VIUCHE MIGUEL ANGEL 2014 15,000,000
02126966 OSPREY NAVIGATION COMPANY INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 3,430,039,729
02022208 OSSA ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 28,590,000
01557411 OSSA AVILA ESPERANZA 2015 500,000
02456297 OSSA CALDERON SULENY KATHERINE 2014 1,200,000
02138546 OSSA CASTRILLON CLAUDIA MARIA 2014 15,000,000
02410958 OSSA GIRALDO GONZAGA 2014 1,200,000
02219489 OSSA GIRALDO JOAN DAVID 2015 1,232,000
02497891 OSSA GOMEZ FERNANDO 2014 800,000
02463122 OSSA MENDES MARTHA JANED 2014 1,200,000
02451083 OSSA MORENO MARIA VERONICA 2014 1,000,000
02073948 OSSA ORJUELA CAMILO ANDRES 2014 500,000
01352459 OSSA RAMIREZ ARNULFO 2015 511,891,000
02438690 OSSA VELASCO LESLIE DAYANA 2014 500,000
02177759 OSSAL DISEÑO INTEGRAL SAS 2015 42,912,000
02076830 OSSARQUITEC SAS 2013 5,000,000
02475768 OSSES RIBERO MIGUEL HERNANDO 2014 800,000
02479359 OSSO PERDOMO GLORIA YINETH 2014 1,000,000
02411668 OSSODRIVER AUTOPARTS & SERVICE SAS 2014 1,000,000
01610576 OSTEMPO INGENIERIA S.A.S 2015 494,337,000
02090968 OSTENDO COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION 2013 1
01645440 OSTIA SAS 2015 612,375,726
02322536 OSTIOS GONZALEZ FANNY MARIBEL 2014 1,020,000
02322536 OSTIOS GONZALEZ FANNY MARIBEL 2015 1,040,000
01641851 OSTOS ALBA FELIPE NICANOR 2014 1,853,000
01641851 OSTOS ALBA FELIPE NICANOR 2015 1,976,000
02409158 OSTOS CARDENAS DORA ALICIA 2014 1,000,000
02442976 OSTOS CASTRO EDISON ARNOLDO 2014 2,400,000
01855837 OSTOS EMILIANO 2013 1,000,000
01855837 OSTOS EMILIANO 2014 1,000,000
02065451 OSTOS GALVIS OLGA LUCIA 2014 1,300,000
01042118 OSTOS GARCIA ALVARO ANTONIO 2014 62,472,000
01042118 OSTOS GARCIA ALVARO ANTONIO 2015 66,284,000
01275174 OSTOS GARCIA JOSE IGNACIO 2015 317,151,862
02333735 OSTOS HERNANDEZ FELIX ANTONIO 2015 3,150,000
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00513933 OSTOS HERNANDEZ MARIA MARGARITA 2015 7,562,000
02476181 OSTOS PEÑA DIANA PATRICIA 2015 974,000
00510180 OSTRAUMA LIMITADA 2015 909,898,395
01893406 OSTRERIA Y CEBICHERIA EL BUEN GUSTO 2012 500,000
01893406 OSTRERIA Y CEBICHERIA EL BUEN GUSTO 2013 500,000
01893406 OSTRERIA Y CEBICHERIA EL BUEN GUSTO 2014 500,000
01893406 OSTRERIA Y CEBICHERIA EL BUEN GUSTO 2015 500,000
01192018 OSUMBERJEANS 2015 20,000,000
01890359 OSUMBERJEANS N 2 2015 1,000,000
00985201 OSUNA & ARANGO ABOGADOS ASESORES LTDA 2015 31,908,251
01855281 OSUNA BOGOTA NUBIA EDITH 2015 923,000
02437387 OSUNA CURREA JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02422742 OSUNA MANJARRES ALVARO 2014 3,000,000
01916892 OSUNA SUAREZ JONATHAN 2015 6,000,000
00630834 OSWALDO ACEVEDO S. 2014 5,000,000
00630834 OSWALDO ACEVEDO S. 2015 8,000,000
02467264 OT INGENIERIA 2015 194,000,000
02032842 OTACAI S A S 2015 359,147,000
02397492 OTALORA ABOGADOS CONSULTORES SAS 2015 34,224,580
01766719 OTALORA ACOSTA JUAN CAMILO 2013 100
01766719 OTALORA ACOSTA JUAN CAMILO 2014 100
01766719 OTALORA ACOSTA JUAN CAMILO 2015 100
02517489 OTALORA ALFONSO GUSTAVO ADOLFO 2014 3,000,000
02292312 OTALORA AMAZO SANDRA YASMIN 2015 1,650,000
01810680 OTALORA ARAGON Y CIA S EN C 2014 1,000,000
01810680 OTALORA ARAGON Y CIA S EN C 2015 1,500,000
02454260 OTALORA AREVALO ROSALBA 2014 1,200,000
02370479 OTALORA AVILA JAIME WILSON 2014 1,000,000
01821493 OTALORA AYALA ROCIO ALEXANDRA 2015 4,195,873,285
02487605 OTALORA BAHAMON MARIBEL ALICIA 2015 1,288,700
01557997 OTALORA BARRAGAN ALONSO 2013 800,000
01557997 OTALORA BARRAGAN ALONSO 2014 800,000
01557997 OTALORA BARRAGAN ALONSO 2015 1,000,000
02218511 OTALORA BARRERA CARLOS ALBERTO 2014 2,000,000
02518615 OTALORA BARRERA DANIEL ESTEBAN 2014 10,000,000
02516015 OTALORA BEJARANO MONICA IDANIS 2014 800,000
02445400 OTALORA CAMELO YEYMY CAMILA 2014 1,000,000
02518757 OTALORA CASTRO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02308413 OTALORA CORCHUELO ROSALBA 2014 800,000
02474178 OTALORA CORREDOR DAYANNA 2015 3,000,000
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00374059 OTALORA DE CASTELLANOS MARINA 2015 500,000
02456551 OTALORA DE GARCIA SARA ALCIRA 2015 2,400,000
00676622 OTALORA DE ROJAS ROSA BENILDA 2015 10,300,000
02449689 OTALORA ENRIQUE 2014 500,000
00923166 OTALORA ERNESTO 2010 1,000,000
00923166 OTALORA ERNESTO 2011 1,000,000
00923166 OTALORA ERNESTO 2012 1,000,000
00923166 OTALORA ERNESTO 2013 1,000,000
00923166 OTALORA ERNESTO 2014 1,000,000
00923166 OTALORA ERNESTO 2015 1,000,000
02175780 OTALORA ESPITIA BEATRIZ 2015 1,000,000
02461453 OTALORA FARFAN BENJAMIN 2014 10,000,000
02421276 OTALORA GOMEZ ADRIANA MARIA 2014 800,000
01785714 OTALORA GONZALEZ E HIJOS LTDA 2015 440,100,802
01963906 OTALORA GONZALEZ JHON JAIRO 2015 5,000,000
00225328 OTALORA GONZALEZ JULIO CESAR 2014 6,000,000
00225328 OTALORA GONZALEZ JULIO CESAR 2015 6,000,000
02433379 OTALORA GUERRERO LEIDY YOHANA 2014 1,232,000
02498701 OTALORA HUERTAS MARYURY 2015 1,100,000
02176704 OTALORA LOMBANA EDGAR ADRIAN 2015 4,000,000
02475106 OTALORA OLARTE MARTA ROCIO 2014 1,200,000
01738323 OTALORA OTALORA CESAR CAMILO 2015 2,500,000
00314165 OTALORA OTALORA PABLO ENRIQUE 2015 76,393,000
02314881 OTALORA OTALORA TARCISIO ANTONIO 2015 1,200,000
01017124 OTALORA OTALORA WILSON JAVIER 2015 2,500,000
01285565 OTALORA PEÑA JAIRO ENRIQUE 2015 1,000,000
02028764 OTALORA PEÑA JORGE ENRIQUE 2015 4,500,000
02483125 OTALORA PEREZ DORA NELLY 2014 2,000,000
02490341 OTALORA PINZON OSCAR JAVIER 2014 1,800,000
02057329 OTALORA PORRAS JOSE WILINTON 2015 1,280,000
02396426 OTALORA PULIDO BLEYDI EDITH 2014 500,000
01318139 OTALORA RAMOS MAURICIO 2015 31,822,000
01145816 OTALORA ROMERO EDGAR ALFONSO 2015 2,570,000
02316155 OTALORA SANABRIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02436717 OTALORA SANABRIA MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
00926665 OTALORA SANDOVAL LTDA ESTACION
SERVICENTRO SANTAFE
2015 457,406,413
01999222 OTALORA SILVA GABRIEL JOSE 2015 2,000,000
02519131 OTALORA TORRES GILBERTO 2014 10,000
00898039 OTALORA TORRES OMAR 2015 35,000,000
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02474272 OTALORA VARGAS JANETH EMILSEN 2014 1,000,000
02457615 OTALORA VARGAS PEDRO JOSE 2014 1,000,000
02437378 OTALORA VELEZ GLORIA HELENA 2014 100,000
01588795 OTALORA ZABALA EDITH LEONOR 2015 1,250,000
02456171 OTALORA ZUBIETA CARLOS ALBERTO 2014 100,000
01367045 OTALVARO GARCIA JOSE ALONSO 2011 1,000,000
01367045 OTALVARO GARCIA JOSE ALONSO 2012 1,000,000
01367045 OTALVARO GARCIA JOSE ALONSO 2013 1,000,000
01367045 OTALVARO GARCIA JOSE ALONSO 2014 1,000,000
01367045 OTALVARO GARCIA JOSE ALONSO 2015 1,000,000
02489447 OTALVARO JARAMILLO RICARDO ALBERTO 2014 1,000,000
02283918 OTALVARO LOPEZ ELIZABETH 2015 15,000,000
02447254 OTALVARO LOPEZ GLORIA YANETH 2015 4,562,000
01914945 OTALVARO LUZ DARY 2015 1,300,000
00033975 OTALVARO OCAMPO CARLOS OCTAVIO 2015 9,398,000
02254085 OTALVARO ORTEGON CAROLINA 2014 850,000
02339785 OTALVARO ROJAS GIOVANNY DE JESUS 2014 10,000,000
02070514 OTALVARO VIDES ADRIANA LUCIA 2015 800,000
02517948 OTAVALO MENDEZ JOSE RAFAEL 2014 8,000,000
01451190 OTAVI S.A.S 2015 10,338,192,000
02388206 OTAVO CAMPOS DANITZA 2014 1,100,000
02388206 OTAVO CAMPOS DANITZA 2015 1,100,000
02419132 OTAVO DUCUARA MARIA LEOPOLDINA 2014 1,000,000
02413945 OTAVO FAJARDO NORA YANIRA 2014 1,200,000
02464139 OTAVO GARZON JACINTO 2014 1,200,000
02521639 OTAVO GUZMAN MARIA DEL ROSARIO 2014 1,800,000
02283512 OTAVO JOSE REINALDO 2014 3,000,000
01613818 OTAVO MADRIGAL EDUARD FERNEY 2015 20,000,000
02456356 OTAVO PARRA NENIVE 2015 50,000
02442329 OTAVO PLAZAS WILMAR 2015 1,200,000
02525969 OTAVO RODRIGUEZ OLGA INES 2014 10,000
02150638 OTAVO ROJAS DIANA 2015 1,288,000
02476078 OTAVO SALAZAR ALIRIO 2014 1,200,000
02416148 OTAVO SANTA CRISPIN 2014 1,000,000
02439766 OTAVO YOLANDA 2014 1,000,000
01179253 OTC COLOMBIA  S.A.S. 2015 3,451,000
01437356 OTEBAC LTDA 2015 461,707,493
02484712 OTECA MARGARITA 2014 1,200,000
02434553 OTERO ALVAREZ LUIS ALBERTO 2014 40,000,000
00947332 OTERO ARDILA WILSON 2015 1,900,000
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02247224 OTERO BARON ALEJANDRA 2015 50,000
02481513 OTERO BERRIO NILDA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02335530 OTERO BUITRAGO DORA LILIA 2014 1,000,000
02527283 OTERO CABARCAS LUIS ALBERTO 2014 1,100,000
00543169 OTERO DE HURTADO MARIA LUCIA 2014 1,800,000
01002616 OTERO DE ROMERO LIGIA EDITH 2014 57,218,000
01002616 OTERO DE ROMERO LIGIA EDITH 2015 61,345,000
02441117 OTERO FAJARDO SONIA ELENA 2015 1,000,000
01857804 OTERO FIGUEROA MARIA CRISTINA 2015 1,280,000
01179302 OTERO MALDONADO MAURICIO 2014 27,775,700
01179302 OTERO MALDONADO MAURICIO 2015 28,532,200
02000273 OTERO MARISOL 2011 500,000
02000273 OTERO MARISOL 2012 500,000
02000273 OTERO MARISOL 2013 500,000
02000273 OTERO MARISOL 2014 500,000
02443611 OTERO MONROY SEGUNDO LUIS 2014 1,200,000
02366251 OTERO ÑAMPIRA JOSE ROBERTO 2015 1,000,000
01357418 OTERO OTERO GABRIELA 2014 500,000
01357418 OTERO OTERO GABRIELA 2015 500,000
02407353 OTERO PARRA JORGE LUIS 2014 1,000,000
02481521 OTERO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02435399 OTERO RIVAS LUZ AMIRA 2015 1,000,000
01511842 OTERO RUIZ LUZ MARINA 2012 1,000,000
01511842 OTERO RUIZ LUZ MARINA 2013 1,000,000
01511842 OTERO RUIZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02453268 OTERO VEGA HECTOR OVIDIO 2014 613,000
02407194 OTG SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS 2014 90,000,000
02316254 OTH CONSULTORES Y SUMINISTROS SAS 2014 3,000,000
02316254 OTH CONSULTORES Y SUMINISTROS SAS 2015 5,000,000
02085294 OTHALAZ SAS 2015 836,475
01302162 OTHER IMAGES LTDA 2015 711,807,682
02191488 OTHERSIDE 2015 6,000,000
01534082 OTL OUT THE LINE S.A.S 2015 569,485,410
01530988 OTO EL PAISA 2015 1,000,000
02385662 OTOGONZALEZ  SAS 2015 50,717,000
02034107 OTONIEL GONZALEZ OROZCO SAS 2014 1,000,000
02034107 OTONIEL GONZALEZ OROZCO SAS 2015 1,000,000
01660575 OTOÑO FASHION 2015 6,400,000
02287221 OTOÑO Y MARIPOSAS S A S 2014 12,010,000
01913713 OTORRINO ESPECIALISTAS LTDA 2013 70,000,000
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01913713 OTORRINO ESPECIALISTAS LTDA 2014 42,000,000
01913713 OTORRINO ESPECIALISTAS LTDA 2015 25,200,000
02151773 OTRA FORMA SAS 2014 77,441,670
01757896 OTRANS HELP LOGISTIC S.A.S 2015 2,838,198,802
01787597 OTROESTUDIO E U 2015 4,362,000
00348775 OTTO BAÑOS Y COMPAÑIA S EN C 2015 1,141,121,205
02499008 OTTO UMAÑA PA QUE MAS SAS 2014 30,000,000
02465112 OTTOAIR SAS 2014 50,000,000
02097007 OTTOTEX 2015 5,250,000
02520662 OUDOS IT GROUP S.A.S. 2015 8,889,669
01344551 OUI SPORT WEAR 2015 1,500,000
01986606 OULET BOUTIQUE 2015 1,250,000
02165192 OULET CONFORT 2015 10,000,000
01780298 OULET SACOS 2009 500,000
01780298 OULET SACOS 2010 500,000
01780298 OULET SACOS 2011 500,000
01780298 OULET SACOS 2012 500,000
01780298 OULET SACOS 2013 500,000
01780298 OULET SACOS 2014 500,000
01780298 OULET SACOS 2015 500,000
02529861 OUR GLOBAL CONNECTION SAS 2014 5,000,000
02227248 OUSAMA KASSAM AL HENNAWI AL HENNAWI 2014 1,000,000
01869408 OUT BACK COLLECTION ADDAX 2015 10,000,000
01634152 OUT BACK COLLECTION SOTANO EL RETIRO 2015 1
01605362 OUTCO S A S 2015 526,585,097
01714333 OUTDOORS ADVENTURE AMERICAS FRANQUICIA 2015 10,000,000
02038075 OUTLET  ALPATEX 2014 1,600,000
02038075 OUTLET  ALPATEX 2015 1,700,000
02499074 OUTLET BACK SIDE 2015 5,000,000
02359302 OUTLET BOLSOS JOSHUA 2015 10,000,000
01179157 OUTLET CARRERA 15 2015 52,875,000
02015618 OUTLET CD/ DVD 2015 17,500,000
01014010 OUTLET CENTRO SUBA 2015 26,170,000
02398946 OUTLET COMPUTADORES S A S 2015 11,043,000
02287455 OUTLET DE LA CONSTRUCCION 2015 25,000,000
01911282 OUTLET DE LOS HERRAJES 2015 2,000,000
01996295 OUTLET DENTAL 2015 1,000,000
01342430 OUTLET EXPRESS 2015 10,000,000
02463717 OUTLET EXPRESS GR 2015 10,000,000
02463719 OUTLET EXPRESS GR 2015 10,000,000
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02463720 OUTLET EXPRESS GR 2015 10,000,000
02463722 OUTLET EXPRESS GR 2015 10,000,000
02463723 OUTLET EXPRESS GR 2015 10,000,000
02348936 OUTLET GRANDES MARCAS 2015 1,930,000
01963136 OUTLET KIDS 2015 10,000,000
01329877 OUTLET LAS AMERICAS 2015 170,156,000
02451146 OUTLET LAS AMERICAS NO. 2 2015 168,000,000
02241407 OUTLET MODA Y ESTILO 2015 1,000,000
02158886 OUTLET REDICOL 2015 77,408,235
02127656 OUTLET RONDA 2015 1,000,000
01691679 OUTLET SACOS 2012 500,000
01747975 OUTLET SACOS 2012 500,000
01802122 OUTLET SACOS 2012 500,000
01691679 OUTLET SACOS 2013 500,000
01747975 OUTLET SACOS 2013 500,000
01802122 OUTLET SACOS 2013 500,000
01691679 OUTLET SACOS 2014 500,000
01747975 OUTLET SACOS 2014 500,000
01802122 OUTLET SACOS 2014 500,000
01691679 OUTLET SACOS 2015 500,000
01747975 OUTLET SACOS 2015 500,000
01802122 OUTLET SACOS 2015 500,000
02152801 OUTLET SISTEM 2015 1,000,000
02242953 OUTLET STUDIO F CALLE 13 2015 940,859,731
02209874 OUTLET TECHNICALL 2015 3,983,699
02358907 OUTLET TV S A S 2015 59,160,000
01983176 OUTLET VISION 2015 1,000,000
02441458 OUTPLAY SAS 2015 40,470,431
02515387 OUTSORCING EN RECURSOS HUMANOS SISTEMA
INTEGRAL EN GESTION EMPRESARIAL Y
PERSONAL S.A.S
2015 5,000,000
02046086 OUTSOURCE SOFTWARE COLOMBIA SAS 2015 258,702,311
02317071 OUTSOURCING & ASESORES SAS 2015 1,500,000
01807899 OUTSOURCING & CONSULTING AUDITORES
INMOBILIARIA LTDA
2015 4,450,000
01918343 OUTSOURCING A SU SERVICIO LTDA 2015 1,000,000
02155044 OUTSOURCING ALIANZA H&G SAS 2015 459,068,258
01747834 OUTSOURCING APOYO HUMANO LTDA 2015 316,962,176
01323229 OUTSOURCING ASESORES INTEGRALES
LIMITADA
2015 50,721,243
02340367 OUTSOURCING ASOCIADOS COLOMBIA SAS 2014 6,000,000
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02338930 OUTSOURCING ASSOCIATED S A S 2014 10,000,000
02223687 OUTSOURCING AUDITARSALUD S A S 2014 1,000,000
02223687 OUTSOURCING AUDITARSALUD S A S 2015 10,000,000
01813674 OUTSOURCING BUSINESS COMPANY S.A 2015 124,406,256
01897001 OUTSOURCING CASTRO MOSCOSO S.A.S. 2015 8,673,522,828
01970257 OUTSOURCING CONSULTORES OC SAS 2015 60,418,822
02485326 OUTSOURCING CONTABLE Y TRIBUTARIO ASEL
S.A.S
2015 12,156,000
01900832 OUTSOURCING DE SERVICIOS ESTRATEGICOS 2015 3,500,000
01310546 OUTSOURCING DOCUMENT LTDA 2014 900,000,000
01940952 OUTSOURCING E Y H S A S 2015 9,350,000
01538468 OUTSOURCING EMPRESARIAL INTEGRAL
LIMITADA
2015 164,684,948
02134097 OUTSOURCING EN MINERIA S A S 2015 2,173,608,439
02291504 OUTSOURCING EXPRESS1 SAS 2015 509,184,780
01766545 OUTSOURCING GROUP S.A. 2014 30,454,222
01766545 OUTSOURCING GROUP S.A. 2015 26,828,324
02525748 OUTSOURCING HOLDING COLOMBIA S A S 2015 500,000
01408070 OUTSOURCING IMPERIAL DE ADMINISTRACION
LTDA
2014 5,000,000
02061694 OUTSOURCING INDUSTRIAL 2015 500,000
00931987 OUTSOURCING INGENIERIA Y MANTENIMIENTO
S.A.S.
2015 453,333,637
01285858 OUTSOURCING JN  S A S 2015 297,464,627
01804313 OUTSOURCING LATINO 2014 900,000
01804313 OUTSOURCING LATINO 2015 1,000,000
01220840 OUTSOURCING LEGAL Y FINANCIERO Y CIA.
S. EN C.
2015 1,265,014,729
01309692 OUTSOURCING MILENIUM RUIZ 2014 500,000
01309692 OUTSOURCING MILENIUM RUIZ 2015 500,000
01211385 OUTSOURCING PROFESIONAL LTDA 2015 9,255,591
02070695 OUTSOURCING PROPIEDAD HORIZONTAL S A S 2015 10,000,000
01118669 OUTSOURCING R & V LIMITADA 2011 1,000,000
01118669 OUTSOURCING R & V LIMITADA 2012 1,000,000
01118669 OUTSOURCING R & V LIMITADA 2013 1,000,000
01118669 OUTSOURCING R & V LIMITADA 2014 1,000,000
01118669 OUTSOURCING R & V LIMITADA 2015 1,000,000
02522401 OUTSOURCING SERVICES & SOLUTIONS SAS 2014 1,000,000
02440267 OUTSOURCING SOLIDEZ S.A.S. 2014 1,000,000




00857754 OUTSOURCING TECHNOLOGICAL SERVICES
LTDA
2014 960,269,000
01359591 OUTSOURCING XXI  S A S 2014 231,745,418
01864543 OUTSOURCING Y CATERING EN ALIMENTOS Y
BEBIDAS LIMITADA
2015 32,526,297
01548151 OUTSOURCING Y DISTRIBUCION 2015 677,071,914
02509437 OUTSOURCING Y GESTION EMPRESARIAL S A
S
2014 9,000,000
01122539 OUTSOURCING Y TEMPORALES S.A.S. SIGLA
OTEM S.A.S.
2015 1,775,013,446
02307773 OUTSOURSING EDITORIAL SAS 2015 124,286,044
01614205 OUTSOURSING KARGO LTDA 2014 2,949,492,437
01998631 OVA ESTUDIO S A S 2015 5,000,000
02144929 OVAC S A S 2015 1,313,950,967
01480446 OVACOR COLOMBIA E U 2015 72,264,044
01355097 OVALL COSMETICS LTDA 2015 150,000,000
01354960 OVALL COSMETICS LTDA (LIMITADA) 2015 3,229,758,838
02397891 OVALLE & OVALLE HERMANAS SAS 2015 2,000,000
02438509 OVALLE ALBA LILIA 2014 1,200,000
01433669 OVALLE ANA LUCIA 2015 1,200,000
01621651 OVALLE ARAQUE MANUEL ENRIQUE 2015 16,027,000
02478674 OVALLE AREVALO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01991731 OVALLE AVILA FLOR ALBA 2015 1,288,000
01496116 OVALLE BERNAL EVELIO FRANCISCO 2015 500,000
01095803 OVALLE CADENA ADRIANA DEL PILAR 2015 5,396,000
01860225 OVALLE CADENA JULIETH MARCELA 2015 4,998,000
02147493 OVALLE CARDENAS ADRIANA MARCELA 2015 1,500,000
01500836 OVALLE CARO ARMANDO 2015 5,000,000
01687078 OVALLE CARO LUZ MARY 2015 2,500,000
00980906 OVALLE CARO RAUL 2015 5,000,000
02513922 OVALLE CASTRO GLADYS 2014 1,500,000
02458574 OVALLE CHAPARRO LAURA XIMENA 2014 53,000,000
02171108 OVALLE COMUNICACIONES S A S 2015 361,184,883
02392629 OVALLE CONSUELO ESPERANZA 2015 1,200,000
02476633 OVALLE CORTES MARIA DELFINA 2014 1,200,000
02105450 OVALLE CUEVAS LILIAM 2015 5,000,000
02463988 OVALLE DE MUÑOZ ANA MARIA 2014 10,000,000
02508502 OVALLE DE RODRIGUEZ AMANDA 2015 1,200,000
02524478 OVALLE ENCISO ROCIO 2014 600,000
02444427 OVALLE GOMEZ CARLOS 2014 5,000,000
02246031 OVALLE GOMEZ MARTHA LIGIA 2014 1,000,000
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02453466 OVALLE GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2015 100,000
00973780 OVALLE HERNANDEZ JOSE VIDAL 2015 1,200,000
02475375 OVALLE HERNANDEZ YIMY LEONARDO 2014 1,000,000
02401518 OVALLE JAIRO 2015 1,200,000
02455293 OVALLE JIMENEZ ANGIE JERALDINE 2014 1,230,000
01907475 OVALLE LARA GERMAN CAMILO 2014 1,000,000
01907475 OVALLE LARA GERMAN CAMILO 2015 1,000,000
02409413 OVALLE LEMUS HANSSEN ALEJANDRO 2014 1,800,000
02460808 OVALLE MARIN ALBA NELSY 2014 1,230,000
02502465 OVALLE MARROQUIN MARCO FIDEL 2014 500,000
00986439 OVALLE MORA MARIA HELENA 2015 500,000
02488950 OVALLE MORENO ARQUIMEDES 2014 800,000
01620388 OVALLE MURCIA GILBERTO 2015 5,700,000
02159252 OVALLE OLAZ MIGUEL GERMAN 2015 583,883,120
02415261 OVALLE OVALLE HECTOR HORACIO 2014 1,200,000
02142107 OVALLE OVALLE LINA MARINA 2014 1,000,000
02366977 OVALLE PACHECO NYDIA ISABEL 2014 1,232,000
01643456 OVALLE PANCHE MARIA EUGENIA 2015 1,200,000
02402826 OVALLE PORTELA YENI ALEJANDRA 2014 5,000,000
02401644 OVALLE PRIETO LEONIDAS 2014 1,000,000
01836919 OVALLE RINCON JAIME ARTURO 2015 1,000,000
02474896 OVALLE RIVERA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02409715 OVALLE RODRIGUEZ ANGELA MARITZA 2014 1,000,000
02482588 OVALLE RODRIGUEZ JOSE MAURICIO 2014 1,200,000
02473746 OVALLE ROMERO FERNANDO 2015 1,000,000
02344045 OVALLE ROVIRA SIBELY 2014 1,200,000
00764195 OVALLE SANCHEZ LUIS HERNANDO 2015 5,000,000
01251337 OVALLE SAZA BRICEIDA 2015 5,000,000
02448455 OVALLE SIERRA GLORIA STELLA 2014 1,200,000
02420181 OVALLE SOTO NORMA PIEDAD 2014 1,230,000
01882544 OVALLE TORRES DIANA CAROLINA 2015 1,500,000
02503832 OVALLE TORRES NURY ESMERALDA 2014 1,000,000
01451198 OVALLE TOVAR CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
01451198 OVALLE TOVAR CARLOS ENRIQUE 2015 16,100,000
01242652 OVALLE URUEÑA LUIS ALFREDO 2005 350,000
01242652 OVALLE URUEÑA LUIS ALFREDO 2006 380,000
01242652 OVALLE URUEÑA LUIS ALFREDO 2007 410,000
01242652 OVALLE URUEÑA LUIS ALFREDO 2008 440,000
01242652 OVALLE URUEÑA LUIS ALFREDO 2009 470,000
01242652 OVALLE URUEÑA LUIS ALFREDO 2010 500,000
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01242652 OVALLE URUEÑA LUIS ALFREDO 2011 550,000
01242652 OVALLE URUEÑA LUIS ALFREDO 2012 650,000
01242652 OVALLE URUEÑA LUIS ALFREDO 2013 800,000
01242652 OVALLE URUEÑA LUIS ALFREDO 2014 850,000
01242652 OVALLE URUEÑA LUIS ALFREDO 2015 900,000
01515870 OVALLE VANEGAS ANA XIMENA 2015 800,000
02491317 OVALLE VELANDIA LUISA FERNANDA 2014 900,000
02406410 OVALLE VILLAMIL DAYSSI YADIRA 2014 10,000,000
01316714 OVALLOS RAMIREZ CELINA 2015 33,500,000
02320587 OVALO ASESORES SAS 2015 3,615,000
01070272 OVANTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,343,544,899
01344404 OVC SAS 2014 1,415,543,322
02500186 OVELISKOU S A S 2015 120,000,000
01478906 OVER PRINT 2015 1,000,000
02249157 OVER RACING EQUIPMENT 2015 10,000,000
02417713 OVERALL COLOMBIA SAS 2014 9,000,000
02369746 OVERCOME-CT 2015 1,200,000
01849369 OVERHAUL SERVICE S A S 2015 900,245,265
02283485 OVERLINE LOGISTICS 2015 100,000
01849410 OVERNIGHT SOLUTIONS DE COLOMBIA S.A.S. 2015 261,361,999
01987515 OVEROLES DEL CENTRO 2015 62,045,183
01987514 OVEROLES DEL CENTRO EU 2015 131,225,862
01247053 OVEROLES EL TRIUNFO 2015 1,000,000
01590064 OVEROLES Y BOTAS A DOMICILIO HERNANDEZ 2012 700,000
01590064 OVEROLES Y BOTAS A DOMICILIO HERNANDEZ 2013 700,000
01590064 OVEROLES Y BOTAS A DOMICILIO HERNANDEZ 2014 700,000
01590064 OVEROLES Y BOTAS A DOMICILIO HERNANDEZ 2015 1,280,000
00377659 OVEROLES Y BOTAS LA 68 2015 1,797,566,410
00377658 OVEROLES Y BOTAS LA 68 LTDA 2015 1,797,566,410
01136415 OVEROLES Y DOTACIONES OLYMPIA 2012 50,000,000
01136415 OVEROLES Y DOTACIONES OLYMPIA 2013 50,000,000
01136415 OVEROLES Y DOTACIONES OLYMPIA 2014 60,000,000
01136415 OVEROLES Y DOTACIONES OLYMPIA 2015 97,420,000
01136380 OVEROLES Y DOTACIONES OLYMPIA E U 2012 50,000,000
01136380 OVEROLES Y DOTACIONES OLYMPIA E U 2013 50,000,000
01136380 OVEROLES Y DOTACIONES OLYMPIA E U 2014 60,000,000
01136380 OVEROLES Y DOTACIONES OLYMPIA E U 2015 97,420,000
01605141 OVERTUNER LTDA 2015 45,050,200
02234530 OVETEX ALQUERIA 2015 1,000,000
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02234533 OVETEX N° 1 2015 1,000,000
02234527 OVETEX S A S 2015 83,170,073
01849547 OVIDIO SPORT 2015 1,030,000
02335212 OVIEDO AGUAS CANDELARIA FERNANDA 2014 1,100,000
02335212 OVIEDO AGUAS CANDELARIA FERNANDA 2015 1,100,000
02441946 OVIEDO AGUILAR JHON ELVER 2014 1,200,000
02225525 OVIEDO ALAPE JUAN CRISOSTOMO 2015 1,200,000
01297643 OVIEDO ARANDA GLORIA ESPERANZA 2015 500,000
02331968 OVIEDO AREVALO CINDY LORENA 2015 100,000
02525831 OVIEDO AREVALO GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02386548 OVIEDO BERNAL & BARRERA ABOGADOS
ASOCIADOS S A S
2015 15,000,000
01118697 OVIEDO BOHORQUEZ ARGEMIRO 2015 1,179,000
01548583 OVIEDO BOLAÑOS ELSA JOHANNA 2015 5,000,000
01359642 OVIEDO CACERES LUZ MARGARITA 2015 12,355,430
00685798 OVIEDO CARDENAS NIXON 2015 609,434,869
02223316 OVIEDO CARDENAS OMAR 2014 1,200,000
01802536 OVIEDO CARREÑO FERNAN GUILLERMO 2015 1,000,000
02152481 OVIEDO CASTILLO MARLY 2014 800,000
02451212 OVIEDO CORREA NASLY 2014 1,000,000
02485570 OVIEDO CORREDOR JEIMMY 2015 1,000,000
02403224 OVIEDO DAZA ELIZABETH 2014 950,000
02470707 OVIEDO DE GUZMAN MARIA EDITH 2014 800,000
01790683 OVIEDO DIAZ MARCELA 2013 500,000
01790683 OVIEDO DIAZ MARCELA 2014 500,000
01790683 OVIEDO DIAZ MARCELA 2015 500,000
01903697 OVIEDO ESMERALDA 2015 20,600,000
02526706 OVIEDO ESNEDA YOVANNA 2014 1,232,000
02511603 OVIEDO ESPITIA ANDREA STEFANIA 2015 620,000
02020635 OVIEDO FONSECA INGRITH VIVIANA 2015 4,000,000
01762385 OVIEDO GARZON GUILLERMO HERNAN 2015 1,000,000
02079774 OVIEDO GOMEZ ADRIANA LUCIA 2014 1,000,000
01657117 OVIEDO GOMEZ WILLIAN JAVIER 2014 1,000,000
01657117 OVIEDO GOMEZ WILLIAN JAVIER 2015 1,000,000
01788366 OVIEDO GONZALEZ ANA MARITZA 2015 1,000,000
01350233 OVIEDO GUZMAN EDGAR ANTONIO 2015 176,900,819
01503955 OVIEDO JESUS MARIA 2015 60,874,586,812
02444162 OVIEDO LONDOÑO MARTHA NURY 2015 3,850,000
02400646 OVIEDO LOPEZ DIANA ROCIO 2014 1,000,000
02079711 OVIEDO MARTINEZ KIRA DAYANA 2012 900,000
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02079711 OVIEDO MARTINEZ KIRA DAYANA 2013 900,000
02079711 OVIEDO MARTINEZ KIRA DAYANA 2014 900,000
02079711 OVIEDO MARTINEZ KIRA DAYANA 2015 900,000
02317079 OVIEDO MEDINA LEYDY 2015 2,300,000
02449614 OVIEDO MOLINA ANGIE DAIANNA 2014 1,200,000
02508520 OVIEDO MORALES MAVIS 2014 180,000
02506327 OVIEDO MORENO FABIO HERNANDO 2014 1,000,000
02477081 OVIEDO MURILLO VICTOR MANUEL 2014 5,000,000
01342567 OVIEDO OTERO BERNARDINA 2014 93,544,000
01342567 OVIEDO OTERO BERNARDINA 2015 94,506,000
02363905 OVIEDO PALMA MARIA EDITH 2015 1,100,000
02363297 OVIEDO PALMA MARIA NELCY 2015 1,000,000
00383888 OVIEDO PALOMA JAVIER AURELIO 2015 5,000,000
02318247 OVIEDO PRIETO CATERINE 2015 1,200,000
02053906 OVIEDO QUINTERO ISMAEL 2015 4,510,000
01326077 OVIEDO RODRIGUEZ JOSE OMAR 2015 500,000
02166321 OVIEDO RODRIGUEZ LUZ MARIA 2015 750,000
02255206 OVIEDO ROJAS ABOGADOS S A S 2015 9,002,355
02523573 OVIEDO ROJAS KATYA GERALDY 2015 3,000,000
02524142 OVIEDO ROZO AIDE 2014 1,000,000
02426401 OVIEDO RUIZ JUAN JOSE 2014 6,000,000
02412896 OVIEDO RUIZ SALVADOR 2014 5,525,000
00482627 OVIEDO SALAZAR LUZ MARIA 2015 15,000,000
02485035 OVIEDO SEBASTIAN JUAN SEBASTIAN 2014 5,000,000
02468332 OVIEDO SERRANO ELIZABETH 2015 1,000,000
02154318 OVIEDO SOSA DEISSY ROCIO 2014 2,000,000
01663932 OVIEDO SUESCUN PEDRO RAMON 2015 1,230,000
02055744 OVIEDO TAFUR NANCY 2014 1,000,000
02055744 OVIEDO TAFUR NANCY 2015 1,280,000
02510069 OVIEDO TIBABUR MARIA VICTORIA 2014 500,000
02449278 OVIEDO TRIANA MARIA DOLLY 2015 1,000,000
02439973 OVIEDO TRUJILLO OSCAR ALBERTO 2014 10,000,000
02473764 OVIEDO VALBUENA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02418916 OVIEDO VARGAS EDINSON 2014 1,000,000
02430421 OVIEDO VELASQUEZ LEYDI YESENIA 2014 1,000,000
02525175 OVIEDO VILLALBA HECTOR ALIRIO 2015 0
02475370 OVNEOFRIO SAS 2015 12,975,408
02452138 OVNI STUDIO SAS 2015 1,000,000




02006856 OVYNEL PROCESOS Y LOGISTICA SAS EN
LIQUIDACION
2014 20,000,000
02467084 OWA INSUMOS S A S 2014 15,000,000
01378678 OWEM JOYEROS 2014 8,500,000
01378678 OWEM JOYEROS 2015 8,500,000




02209534 OWOKO 2014 5,000,000
02209534 OWOKO 2015 5,000,000
02451505 OX COLOMBIA 2015 1,000,000
02080644 OX CTA COLOMBIA S A S 2014 461,242,900
02080644 OX CTA COLOMBIA S A S 2015 442,491,217
02065553 OX RESTAURANTE Y BAR 2015 5,000,000
02236345 OXBOW FASHION IN SAS 2015 10,000,000
00653528 OXECOPIAS LTDA 2012 5,000,000
00653528 OXECOPIAS LTDA 2013 5,000,000
00653528 OXECOPIAS LTDA 2014 5,000,000
00653528 OXECOPIAS LTDA 2015 5,000,000
02420357 OXFORD CORPORATION SAS 2014 10,000,000
02178547 OXFORD ELT PUBLISHING COLOMBIA SAS 2015 130,360,554
02486502 OXFORD REAL PLAZA 2015 1,000,000
02175086 OXFORD TRADE MARK COLOMBIA
CERTIFICATION SAS
2014 129,658,490
00765288 OXI CAZUCA SAS 2015 411,672,016
00765289 OXI CAZUCA SAS 2015 205,836,008
00765500 OXI CAZUCA SAS 2015 205,836,008
01907492 OXI CORTES NAVAS 2014 2,100,000
01907492 OXI CORTES NAVAS 2015 2,200,000
01163948 OXI RAPIDO LTDA 2015 45,100,000
01739393 OXI VITALES S M 2015 3,000,000
01538572 OXI-PROD L.S 2015 1,200,000
01018472 OXIACED 2015 7,124,061,000
00940446 OXIACED, OXIGENO  ACETILENO
DISTRIBUCIONES S.A.S.
2015 8,856,632,372
02338423 OXIACEROS PROIMPORT SAS 2014 1,000,000
02474306 OXIAUTOGENA JA 2015 1,200,000
01289861 OXIAYUDA SAS 2015 1,702,763,024
01663437 OXICALI LIMITADA 2015 30,000,000
00490796 OXICORTE PROVELAMINAS 2015 2,280,190,000
00490795 OXICORTE PROVELAMINAS LTDA 2015 2,280,190,000
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02295322 OXICORTE PROVELAMINAS LTDA 2015 2,280,190,000
02303032 OXICORTES & FERRETERIA - OXIFER S A S 2015 40,000,000
02303033 OXICORTES & FERRETERIA OXIFER S A S 2014 40,000,000
02303033 OXICORTES & FERRETERIA OXIFER S A S 2015 40,000,000
00834576 OXICORTES BARBOSA SAS 2015 1,111,035,569
00973944 OXICORTES Y ACEROS DEL CARVAJAL 2015 2,564,504,436
01778224 OXIDENT ODONTOLOGIA ESTETICA 2015 1,000,000
02258581 OXIDOTEX 2015 6,500,000
01554216 OXIELEC ELECTRICOS Y CONSTRUCCION LTDA 2015 527,055,767
02160038 OXIEQUIPOS LEALCO Y CIA S EN C 2015 15,000,000
01321173 OXIGAS INDUSTRIAL LTDA 2015 1,000,000
01321105 OXIGAS INDUSTRIAL SAS 2015 1,000,000
02021478 OXIGEN BLUE 2014 900,000
02021478 OXIGEN BLUE 2015 1,440,000
01057339 OXIGENO DISCOTECA VIDEO BAR 2012 500,000
01057339 OXIGENO DISCOTECA VIDEO BAR 2013 500,000
01057339 OXIGENO DISCOTECA VIDEO BAR 2014 500,000
02346732 OXIGENO DR & NA 2015 2,500,000
02028474 OXIGENO EN CASA 2015 768,170,845
01554755 OXIGEO E U 2015 237,069,361
00438700 OXIMA INDUSTRIAS S A S 2015 907,881,805
02391071 OXIMAR G M 2015 1,200,000
00571790 OXIMED OXIGENO MEDICINAL 2015 23,000,000
00661415 OXIMEDICA  S A S 2014 50,047,191
01726480 OXIMEGAS 2015 1,200,000
00540609 OXIMERC EQUIPOS MEDICOS SAS 2015 2,162,000,000
01632503 OXINET COMUNICACIONES 2015 2,000,000
02336119 OXINOVA S A S 2015 787,311,526
02163318 OXIPRO S A S 2015 1,099,206,849
01034309 OXIREDES LTDA 2015 1,443,836,000
02479172 OXIS 2015 1,000,000
00935452 OXISOL 2015 5,500,000
01384561 OXISOL EXTINTORES 2015 2,200,000
02213070 OXISOLD 23 2015 1,300,000
01462271 OXITECH J L 2014 2,500,000
01462271 OXITECH J L 2015 2,500,000
02515638 OXIVIDAS AVENIDA CHILE 2015 500,000
01987836 OXIVIDAS SAS 2015 1,688,476,809




01508578 OXIVIVA GASES DEL AIRE LTDA 2015 550,002,553
02497011 OXIVIVIR ALIANZA MEDICA SAS 2014 10,000,000
02305999 OXOPRINT SAS 2015 8,932,000
01946616 OXUS GADAL 2013 500,000
01946616 OXUS GADAL 2014 500,000
02216151 OXXFOR CONFECCIONES 2015 9,000,000
00960087 OXXO JEANS 2015 1,000,000
00491264 OXXUS QUIMICA LTDA 2015 3,191,525,402
01839088 OXYDE COLOMBIA S A 2015 210,136,337
02331947 OXYLIFE SAS 2014 92,852,861
02029739 OXYLUS QUIRON GROUP S A S 2015 10,000,000
00839397 OXYMASTER S A 2015 12,243,933,000
01600392 OXYS 2015 1,000,000
02405636 OYOLA ADRIANA MARIA 2014 5,000,000
01713931 OYOLA ALDANA MARCO ANTONIO 2015 1,250,000
02420001 OYOLA ALTAHONA RODOLFO 2014 11,000,000
02465289 OYOLA BENAVIDES LINA MARIA 2014 1,000,000
01457976 OYOLA DIAZ HERMES 2015 1,000,000
02181402 OYOLA GUZMAN MARIA ANA CLEOFE 2015 5,000,000
02292494 OYOLA MADELEINE PATRICIA 2015 2,000,000
02444036 OYOLA MORENO NINSA 2014 5,000,000
02467848 OYOLA PIEDRAHITA EDUIS ARMANDO 2015 1,000,000
02491679 OYOLA RAMIREZ ROBINSON 2014 1,200,000
02439303 OYOLA SANCHEZ MARCO ANTONIO 2014 2,000,000
02429369 OYOLA SANCHEZ MARNOVI 2014 1,000,000
02443025 OYOLA SANTAMARIA RICHARD SMITH 2014 1,800,000
02287071 OYSHO CALLE 83 2015 720,643,559
01038643 OYUELA DUARTE ALFREDO 2012 800,000
01038643 OYUELA DUARTE ALFREDO 2013 800,000
01038643 OYUELA DUARTE ALFREDO 2014 800,000
01038643 OYUELA DUARTE ALFREDO 2015 1,200,000
01493624 OYUELA DUARTE ROBINSON 2012 800,000
01493624 OYUELA DUARTE ROBINSON 2013 800,000
01493624 OYUELA DUARTE ROBINSON 2014 800,000
01493624 OYUELA DUARTE ROBINSON 2015 5,000,000
00620492 OYUELA HERNANDEZ LUIS ARVEIRO 2015 220,000,000
02448721 OYUELA MOLANO LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02493859 OYUELA MOLINA MARIANO ENRIQUE 2014 5,000,000
02435674 OYUELA OSPINA ALFREDO 2014 5,000,000
01327299 OYUELA OSPINA JACKELYNE 2015 4,450,000
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01601883 OYUELA RODRIGUEZ JUAN PABLO 2015 500,000
02388543 OZ INGENIERIA GROUP S A S 2015 483,915,079
01965610 OZ PLATINOZ 2015 10,000,000
00557152 OZEKI LIMITADA 2015 3,338,379,352




02269372 OZOCO SAS 2015 31,525,201
01598711 OZONE KIDS 2015 1,900,000
01693526 OZONE TECHNOLOGIES Y SE PODRA
DISTINGUIR IGUALMENTE COMO OZONE S A
2014 107,665,487
02026513 OZONIKO SAS 2015 39,547,000
01414239 OZONO CRISTAL COLOMBIA 2015 1,500,000
01775381 OZONO INVESTMENTS S.A.S. 2015 4,948,086,825
00389219 OZONO PRODUCCIONES ASOCIADOS 2010 950,000
00389219 OZONO PRODUCCIONES ASOCIADOS 2011 980,000
00389219 OZONO PRODUCCIONES ASOCIADOS 2012 1,000,000
00389219 OZONO PRODUCCIONES ASOCIADOS 2013 1,050,000
00389219 OZONO PRODUCCIONES ASOCIADOS 2014 1,100,000
00389219 OZONO PRODUCCIONES ASOCIADOS 2015 1,150,000
02515182 OZTEC LATINAMERICA S.A.S 2014 10,000,000
01904837 OZUNA VARGAS MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01379883 OZY PUB AUSTRALIAN PUB 2015 15,000,000
02404165 OZZY. NET 2015 4,300,000
02254014 ÖKODYNAMIK S.A.S. 2015 15,000,000
02060106 P & A ASOCIADOS SAS 2015 3,351,124,893
01591931 P & A PROFESIONALES ASOCIADOS LTDA 2015 36,000,000
02153954 P & C CONSULTORES EMPRESARIALES S A S 2015 48,184,398
01085345 P & CE INGENIERIA ELECTRICA LTDA 2015 18,677,204
02026971 P & E CONSULTORES S A S 2015 26,188,479
01954343 P & G PLOMERIA Y GAS S A S 2015 30,000,000
02166075 P & G SEGUROS LTDA 2014 9,880,152
N0819053 P & G SOLUCIONES ODONTOLOGICAS
LIMITADA
2013 6,260,000
N0819053 P & G SOLUCIONES ODONTOLOGICAS
LIMITADA
2014 6,884,000
N0819053 P & G SOLUCIONES ODONTOLOGICAS
LIMITADA
2015 7,588,000
01600978 P & H COMPANY SERVICES  SAS 2015 2,051,858,313
02483024 P & H INGENIERIA VERTICAL S.A.S. 2014 50,000,000
01785055 P & H OUTSOURCING LTDA 2015 224,836,837
02465117 P & J ASINSEG S A S 2014 5,000,000
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00610172 P & J CONSULTORIA Y CONSTRUCCIONES
LTDA
2015 1,857,251,907
02396955 P & M CONSTRUCCIONES S A S 2014 50,000,000
02486399 P & M TECH 2015 500,000
02175584 P & P ALARMAS Y SONIDO SAS 2015 45,019,000
02089358 P & P CONSULTORES REVISORES S.A.S. 2015 51,287,196
01864094 P & P DEPORTES 2013 266,209,000
01864094 P & P DEPORTES 2014 266,209,000
01864094 P & P DEPORTES 2015 266,209,000
02091578 P & P EAP 2015 320,000
02162912 P & P INTERNACIONAL INMOBILIARIA SAS 2015 978,252,777
01999442 P & P LLANTAS RINES Y SONIDO SAS 2015 100,000,000
02036651 P & P MEDIOS SAS 2015 730,912,825
01774898 P & P PRODIASEO 2014 1,000,000
01774898 P & P PRODIASEO 2015 1,000,000
02122499 P & P VASQUEZ S A S 2014 8,000,000
01777951 P & R NEUMATICA DEL NORTE LTDA 2015 206,545,550
00201987 P & R TRANSPORTES S A S 2014 2,200,000
02076299 P & S EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 651,188,892
02156336 P & V CONSULTORES EMPRESARIALES S A S 2013 5,000,000
02156336 P & V CONSULTORES EMPRESARIALES S A S 2014 5,000,000
02156336 P & V CONSULTORES EMPRESARIALES S A S 2015 5,000,000
01470860 P & V MUEBLES 2015 5,750,000
00697819 P & Z SERVICIOS LTDA 2015 9,613,292,973
01219935 P 3 CARBONERAS LOS PINOS  S A S 2015 8,933,821,703
02024115 P A  COMERCIALIZADORA S A S 2015 19,000,000
02526202 P A  COMERCIALIZADORA S A S 2015 6,000,000
00972495 P A C LTDA 2015 74,011,039
00251660 P A M INVESTMENT S A S 2015 2,827,303,305
02018192 P A M MOTOS SPEEDHARD E U 2015 436,236,208
01701338 P A M SECURITY E U 2014 6,621,279
01701338 P A M SECURITY E U 2015 8,000,000
01701356 P A M SECURITY E U 2014 1,000,000
01701356 P A M SECURITY E U 2015 1,000,000
02411007 P A R BUSINES TECHNOLOGY AND
CONSULTING SAS
2015 2,500,000
01382101 P C CLON E U 2015 1
01381989 P C CLON S A S 2015 9,000,000
01475094 P C COMUNICACIONES EFECTIVAS 2014 1,000,000
01475094 P C COMUNICACIONES EFECTIVAS 2015 1,000,000
01964872 P C H DEL GUALI S A S ESP 2014 34,000,000
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01325966 P C MICRO STORE EU 2014 1,000,000
01325966 P C MICRO STORE EU 2015 1,000,000
01515437 P C MICRO STORE EU 2014 1,000,000
01515437 P C MICRO STORE EU 2015 1,000,000
00279483 P C QUIMICA Y CIA S.A.S. 2015 1,137,422,773
00401668 P C Y CIA S EN C 2015 11,455,170,280
02408763 P CONNARD INVERSIONES SAS 2014 3,000,000
01981261 P F INVESTMENT GROUP SAS 2015 120,401,000
01921600 P G B ARQUITECTOS SAS 2015 1,283,667,231
01093665 P G DISTRIBUCIONES E U 2015 3,526,000
01136391 P G FRANQUICIAS E U 2015 100,000
02270271 P G G SERVICE GROUP SAS 2014 60,000,000
02154814 P G MANTENIMIENTO 2015 10,000,000
02483345 P H SERVICIOS INTEGRALES S.A.S 2014 5,000,000
01822324 P I ALSAR LTDA 2015 333,294,598
01794772 P I P SEGUROS ADMINISTRACION DE
RIESGOS
2015 1,600,000
02427268 P J C CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,000,000
01908023 P J ENTERPRISE GROUP 2015 100,000
01828785 P J ENTERPRISE GROUP Y CIA S EN C 2015 2,479,371,140
01009672 P K S 2015 57,251,047
01232491 P M G ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 236,127,771
01232519 P M G ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 1,000,000
00719511 P O P STORE LA TIENDA DEL P O P 2014 1,000,000
00719511 P O P STORE LA TIENDA DEL P O P 2015 1,000,000
02502045 P O S SOLUTIONS EN LINEA 2015 1,000,000
01581364 P O S SOLUTIONS LTDA 2015 53,239,328
02509875 P R O M CONSTRUCCIONES S A S 2014 30,000,000
00924274 P R V ASOCIADOS LTDA 2015 1,335,116,858
01143899 P R V ASOCIADOS LTDA 2015 5,000,000
02181399 P RAVELO ALARCON 2015 147,450,000
02234625 P S & ASOCIADOS SAS 2015 210,013,808
00931168 P S DISTRIBUCIONES 2015 1,876,560,588
00844168 P S DISTRIBUCIONES LTDA 2015 1,876,560,588
00351940 P S I FERRETERIA LIMITADA 2015 1,255,622,091
02384062 P S I PROYECTOS Y SERVICIOS INTEGRALES
S A S
2015 16,988,152
01061284 P S PRINT LTDA 2015 1,454,603,503
02460475 P S Q S.A.S SEDE 2 2015 5,000,000
02335544 P S RIONEGRO CRA 57 2015 500,000
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00004437 P SERRANO Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 5,200,000
00004437 P SERRANO Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 5,200,000
00243267 P T A SAS 2015 12,518,900,000
00166099 P V C GERFOR S A 2015 267,792,879,000
00068659 P VERGARA SAS 2014 4,563,316,431
02235590 P Y A PROYECTOS Y ARQUITECTURA 2013 1,000,000
02235590 P Y A PROYECTOS Y ARQUITECTURA 2014 1,000,000
02235590 P Y A PROYECTOS Y ARQUITECTURA 2015 1,000,000
02428724 P Y C FRUTOS DEL TRIGO SAS 2015 7,000,000
02331433 P Y M OPERADORES LOGISTICOS S A S 2014 3,000,000
01472640 P Y P INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2015 197,247,716
01556559 P Y P TOPOGRAFOS ASOCIADOS 2015 14,000,000
02436065 P Y PLAST 2015 10,000,000
01901349 P Y S INVERSIONES SAS 2015 20,032,000
01660997 P Y S PRODUCTOS Y SUMINISTROS DE
COLOMBIA
2015 1,000,000
01076223 P Y S UN ARTE EN LA MODA 2015 1,000,000
02529758 P Y T ASESORIAS S A S 2015 1,000,000
01527147 P Y V INGENIERIA S A S 2015 937,594,000
01331313 P Y Z INVERSIONES COMERCIALES LTDA 2015 3,420,859,065
01451272 P Z CREACIONES S A S 2010 747,000
01451272 P Z CREACIONES S A S 2011 747,000
01451272 P Z CREACIONES S A S 2012 747,000
01451272 P Z CREACIONES S A S 2013 747,000
01451272 P Z CREACIONES S A S 2014 747,000
01451272 P Z CREACIONES S A S 2015 747,000
02319827 P-4 S A S 2015 147,116,745
02448174 P.A.T CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,500,000
01978960 P.COMEXT S.A.S 2015 25,000,000
02443439 P.F SOLUCIONES SAS 2014 6,000,000
02402856 P.H SERVICES S A S 2014 10,000,000
02497436 P.I. PROYECTAR INGENIEROS S.A.S 2014 180,000,000
01996300 P.M.A. PROCESADORA DE MARGARINAS Y
ACEITES S.A.S.
2015 43,200,000
02512684 P.O.P. SOLUCIONES SAS 2014 5,000,000
02062834 P.P.C. PAN PAL CAFE 2013 500,000
02062834 P.P.C. PAN PAL CAFE 2014 500,000
02205463 P.R PLAST 2015 10,000,000
02518198 P.S.I. MINAS S A S 2014 10,000,000
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02479754 P.V.MARKETING SAS 2015 1,000,000
02359807 P.Y. EQUIPOS S A S 2014 1,000,000
02139780 P@PELERIA . NET 2013 1,000,000
02139780 P@PELERIA . NET 2014 1,000,000
02139780 P@PELERIA . NET 2015 1,000,000
02383583 P&C BRISAS DEL MAR SAS 2014 847,779
02483032 P&C DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 15,000,000
02442780 P&C MANTENIMIENTO Y SERVICIOS S A S 2014 3,000,000
01428868 P&C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2011 6,000,000
01428868 P&C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2012 6,000,000
01428868 P&C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2013 6,000,000
01428868 P&C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2014 14,800,000
01428868 P&C PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES S A S 2015 22,500,000
01793422 P&D COMPANY LTDA 2015 10,000,000
01206906 P&E S A QUE PODRA EMPLEAR TAMBIEN LA
DENOMINACION DE PROJECTS & EQUIPMENT S
A
2015 1,962,778,890
02521942 P&G ESPECIALISTAS CONTABLES S A S 2014 20,000,000
02184584 P&G SOLUCIONAR S.A.S. 2013 1,100,000
02184584 P&G SOLUCIONAR S.A.S. 2014 1,100,000
02184584 P&G SOLUCIONAR S.A.S. 2015 1,100,000
02504114 P&G SOLUCIONES GLOBALES SAS 2014 10,000,000
01539478 P&H INGENIERIA SAS 2015 719,491,689
01950411 P&I SERVICES S A S 2014 96,744,571
00405826 P&J ABOGADOS S.A.S 2015 683,443,286
02468048 P&M INGENIERIA SAS 2014 200,000
01661382 P&M INTERNATIONAL BUSINESS AND
LOGISTICS SAS
2015 13,500,000
02068324 P&MEDIOS PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02299601 P&O CASA DISEÑADORA 2015 1,200,000
02397233 P&P ALQUILER DE VEHICULOS BLINDADOS
LTDA
2014 296,000,000
02270831 P&P ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
02031779 P&P CENTRAL DE SUMINISTROS Y LOGISTICA
S A S
2015 30,000,000
01961858 P&P ESTUDIOS ARQUEOLOGICOS SAS 2015 454,245,309
01761522 P&P GESTION INTEGRAL COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,029,586,586
01762109 P&P INGENIERIA Y PROYECTOS LTDA 2015 1,288,000
02475262 P&P PUENTES Y PONTONES S A S 2015 123,709,204
02417225 P&P PULIDO Y PULIDO S A S 2014 15,000,000
02307693 P&P SYSTEMS COLOMBIA S A S 2015 1,317,503,965
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02309152 P&P SYSTEMS COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02309159 P&P SYSTEMS COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02386419 P&Q ARQUITECTURA DISEÑO CONSTRUCCION
SAS
2015 22,000,000
01946865 P&Q PRESION Y CAUDAL SAS 2015 99,845,454
02383908 P&R CONSULTORES FINANCIEROS S A S 2015 25,858,585
01838334 P&S INGENIERIA SAS 2015 2,056,656,917
02529725 P&SINTEGRAL S A S 2014 5,000,000
02320532 P&T INGENIEROS S A S 2015 373,260,262
01622878 P&T SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 15,050,123
02347196 P&V AUDITORES SAS 2014 3,810,000
02347196 P&V AUDITORES SAS 2015 4,080,000
01169667 P&Z SERVICIOS LTDA 2015 1,000,000
01436246 P1 ENERGY ALPHA SAS 2015 76,798,000
02343774 P1 ENERGY SIGMA COLOMBIA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 10,238,000
02253140 P3 INGENIERIA SAS 2015 357,053,144
02462607 P4 MARKETING BTL S A S 2014 4,000,000
02317780 P4R BTL SAS 2014 95,502,000
01653436 PA BEBER CHEVECHA 2011 700,000
01653436 PA BEBER CHEVECHA 2012 800,000
01653436 PA BEBER CHEVECHA 2013 900,000
01653436 PA BEBER CHEVECHA 2014 1,000,000
01653436 PA BEBER CHEVECHA 2015 1,288,000
02275020 PA DONDE JUANES KARAOQUE BAR 2014 1,200,000
02275020 PA DONDE JUANES KARAOQUE BAR 2015 1,279,000
02433353 PA DONDE SABOGAL 2015 600,000
02427140 PA LOS GRANDES HOGAR ASISTIDO S A S 2014 120,000,000
02316256 PA MAMARTE GALLO 2015 1,000,000
01790794 PA MERCAR A GUSTO 2015 1,250,000
00732375 PA PILOS MISCELANEA Y PAPELERIA OSCAR
PEÑA
2015 3,500,000
01999817 PA PISOS S A S 2015 2,331,337,196
01939029 PA Y H MONROY S.A.S. 2015 53,000,000
01287364 PA'MERKAR DV 2015 2,300,000
00807815 PAANTEKNO S A S 2015 1,394,232,523
02494670 PAAR CONSTRUCCIONES SAS 2014 3,000,000
02465449 PABA GUTIERREZ MARIA FERNANDA 2014 3,000,000
02460221 PABA SANCHEZ CESAR JULIO 2014 5,520,000
02166809 PABARMA CONTRUCCION Y COMERCIO SAS 2014 2,199,000
01980628 PABE ASESORIAS Y SUMINISTROS S A S 2015 24,129,000
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02069730 PABELLONES S A S 2014 709,452,527
02252457 PABELTEC S A S 2014 8,000,000
00227733 PABLO E. MEJIA Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 125,931,867
00654687 PABLO EMILIO BOCAREJO INGENIEROS
CONSULTORES & CIA S. EN C.S.
2015 1,549,522,391
00233809 PABLO EMILIO MEDINA SUAREZ HILDA NIÑO
DE MEDINA E HIJOS LIMITADA MEDINA NIÑO
LIMITADA
2015 356,264,984
00573382 PABLOVIK PUBLICIDAD 2015 1,288,700
02463737 PABON & ESTUPIÑAN CONSULTORES
ASOCIADOS S A S
2014 4,000,000
00184666 PABON & GALLEGO LIMITADA 2015 715,042,171
02524883 PABON ARIZA FRANCISCO ALBERTO 2015 10,000,000
02476115 PABON BAQUERO JOSE VITELMO 2014 1,000,000
01001214 PABON BUSTOS SANDRA ROCIO 2015 1,200,000
02428147 PABON CAGUA JORGE ARMANDO 2014 800,000
00035150 PABON CAGUEÑAS JUAN AGUSTIN 2015 36,896,897,527
02307175 PABON CARDENAS MARIO 2015 1,000,000
02510091 PABON CRUZ AMALIA 2014 200,000
02510170 PABON CRUZ ROSA DE LIMA 2014 200,000
02510196 PABON DAZA LISETH DAYANA 2014 7,000,000
01563509 PABON DE PUENTES ROSA OLIVA 2014 1,000,000
01563509 PABON DE PUENTES ROSA OLIVA 2015 1,000,000
02399860 PABON DIAZ DIANA MILENA 2014 1,200,000
02458337 PABON ESCOBAR YULI ALEJANDRA 2014 800,000
02426389 PABON FAJARDO JENNY LILIAN 2014 1,000,000
01267976 PABON FERNANDEZ BLANCA DILA 2004 1
01267976 PABON FERNANDEZ BLANCA DILA 2005 1
01267976 PABON FERNANDEZ BLANCA DILA 2006 1
01267976 PABON FERNANDEZ BLANCA DILA 2007 1
01267976 PABON FERNANDEZ BLANCA DILA 2008 1
01267976 PABON FERNANDEZ BLANCA DILA 2009 1
01267976 PABON FERNANDEZ BLANCA DILA 2010 1
01267976 PABON FERNANDEZ BLANCA DILA 2011 1
01267976 PABON FERNANDEZ BLANCA DILA 2012 1
01267976 PABON FERNANDEZ BLANCA DILA 2013 1
01267976 PABON FERNANDEZ BLANCA DILA 2014 1
01267976 PABON FERNANDEZ BLANCA DILA 2015 1
01554684 PABON FERNANDEZ NELSON FABIAN 2007 100,000
01554684 PABON FERNANDEZ NELSON FABIAN 2008 100,000
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01554684 PABON FERNANDEZ NELSON FABIAN 2009 100,000
01554684 PABON FERNANDEZ NELSON FABIAN 2010 100,000
01554684 PABON FERNANDEZ NELSON FABIAN 2011 100,000
01554684 PABON FERNANDEZ NELSON FABIAN 2012 100,000
01554684 PABON FERNANDEZ NELSON FABIAN 2013 100,000
01554684 PABON FERNANDEZ NELSON FABIAN 2014 100,000
01554684 PABON FERNANDEZ NELSON FABIAN 2015 100,000
02415873 PABON FORERO MARIA CRISTINA 2014 5,000,000
01944333 PABON GARCIA MARGARITA ROSA 2014 500,000
01944333 PABON GARCIA MARGARITA ROSA 2015 500,000
02444103 PABON GOMEZ ALCIRIO 2014 100,000
02312279 PABON GOMEZ MARIA ELVIA 2014 1,000,000
01668663 PABON HERNANDEZ ISAIAS 2015 1,000,000
02479909 PABON JIMENEZ OLIVA 2015 800,000
02040767 PABON LOPEZ HENRY 2015 1,500,000
01616729 PABON MANRIQUE ALEXANDRA 2015 8,000,000
02468446 PABON MARTINEZ JUAN PABLO 2014 700,000
02450672 PABON MONSALVE LIZZETH DAYANA 2014 100,000
02453487 PABON MONTEALEGRE LEYLA 2015 1,200,000
01227948 PABON MORA ANA ISABEL 2015 1,200,000
02522302 PABON MUÑOZ SEBASTIAN 2014 570,000
02420333 PABON ORTEGA ANA ROSA 2014 500,000
00952640 PABON PABON JUAN CARLOS 2015 5,000,000
02482282 PABON PABON SAS 2014 2,000,000
02330683 PABON PABON WILLIAM FERNANDO 2015 10,678,000
02310787 PABON PERILLA YILSON ALEXIS 2014 1,200,000
02310787 PABON PERILLA YILSON ALEXIS 2015 1,200,000
02407688 PABON POVEDA LUZ MERY 2014 1,100,000
02408987 PABON RAMIREZ LUCY STELLA 2014 5,000,000
02511710 PABON RINCON DELSY DAMARIS 2014 700,000
02524964 PABON RODRIGUEZ LILIANA MARYURI 2014 1,500,000
01795451 PABON ROJAS GLORIA LUCIA 2009 500,000
01795451 PABON ROJAS GLORIA LUCIA 2010 500,000
01795451 PABON ROJAS GLORIA LUCIA 2011 500,000
01795451 PABON ROJAS GLORIA LUCIA 2012 500,000
01795451 PABON ROJAS GLORIA LUCIA 2013 500,000
01795451 PABON ROJAS GLORIA LUCIA 2014 500,000
01795451 PABON ROJAS GLORIA LUCIA 2015 1,200,000
01127949 PABON ROJAS JUAN CARLOS 2015 1,200,000
00659262 PABON ROJAS PEDRO ENRIQUE 2015 1,200,000
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02503960 PABON ROMERO MARTHA SOFIA 2014 1,200,000
00040223 PABON SANABRIA Y CIA S EN C 2015 1,019,446,234
02358424 PABON SERRANO NEDY 2015 1,000,000
02506896 PABON TAIMBUD JHON ORLANDO 2014 9,500,000
02427010 PABON TORRES LUZ FANY 2015 1,000,000
02512793 PABON TRIVIÑO DORIS PAOLA 2015 1,000,000
01083856 PABON VANEGAS CARLOS OSWALDO 2014 1,000,000
01083856 PABON VANEGAS CARLOS OSWALDO 2015 1,000,000
02499516 PABON VANEGAS EDWIN RODRIGO 2015 1,000,000
01804330 PABON VANEGAS MIRYAN CENAIDA 2015 500,000
01083865 PABON VANEGAS NELCY AMIRA 2015 1,000,000
02294432 PABON VARGAS OSCAR JHONY 2015 1,200,000
02486225 PAC SERVICES PESAJE AUTOMATIZACION &
CONTROL S A S
2015 32,813,511
02174568 PACA MEDIA PRODUCCIONES 2015 1,900,000
02519339 PACALAGUA LOPEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02413040 PACANCHIQUE ESPINEL MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
02497925 PACANCHIQUE PLAZAS HENRY 2014 1,000,000
02412468 PACANCHIQUE RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2014 3,000,000
02388273 PACANCHIQUE SUAREZ JAMES OMAR 2014 1,500,000
02446495 PACANMETAL S A S 2015 12,500,000
01730503 PACAR DIESEL 2015 3,100,000
02261791 PACASIRA LEON CLAUDIA PATRICIA 2013 500,000
02261791 PACASIRA LEON CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
02505216 PACASUCA RIVERA NELSY 2014 1,200,000
02417313 PACATEQUE GUERRERO MARGGIE PAOLA 2014 2,000,000
02384059 PACATEQUE MARTINEZ GEOVANI LEANDRO 2015 1,000,000
02397807 PACATEQUE SAAVEDRA LAURA ADRIANA 2014 500,000
02056263 PACAVITA LEON SANDRA MILENA 2015 1,850,000
02105398 PACAVITA PAYONE HECTOR ENRIQUE 2014 1,000,000
02105398 PACAVITA PAYONE HECTOR ENRIQUE 2015 1,000,000
02131501 PACG HIDROCON S A S 2015 411,276,334
02103970 PACHA CLUB 2015 1,800,000
01356285 PACHECO ARLED 2015 2,000,000
02038074 PACHECO AVELLA SERGIO ISNARDO 2014 1,600,000
02038074 PACHECO AVELLA SERGIO ISNARDO 2015 1,700,000
01978349 PACHECO BERNAL DANIEL ARLED 2015 2,000,000
02511527 PACHECO BOHORQUEZ ALIDA 2014 1,000,000
02517644 PACHECO BOHORQUEZ LUZ MARINA 2014 1,200,000
02500567 PACHECO BRAVO LUIS CAMILO 2014 27,130,000
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02465515 PACHECO CABALLERO RUBEN DARIO 2014 3,000,000
02502171 PACHECO CARDENAS BLANCA EDY 2015 1,000,000
02443010 PACHECO CARIZ LINDA ROSA 2015 500,000
02140478 PACHECO CARRILLO JENNIFER CAROLINA 2015 3,285,000
02485968 PACHECO CASTAÑEDA DIANA ANDREA 2014 1,000,000
00663622 PACHECO CASTRO MARTHA ROSA 2015 1,288,700
02394826 PACHECO CELY SANDRA MILENA 2014 1,230,000
00609484 PACHECO CUESTA JULIO RICARDO 2015 11,578,000
01135906 PACHECO DE CALDAS FRANCELINA 2015 1,280,000
00409106 PACHECO DE MONTES MARIA DEL CARMEN 2010 500,000
00409106 PACHECO DE MONTES MARIA DEL CARMEN 2011 500,000
00409106 PACHECO DE MONTES MARIA DEL CARMEN 2012 500,000
00409106 PACHECO DE MONTES MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
00409106 PACHECO DE MONTES MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
00409106 PACHECO DE MONTES MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02525574 PACHECO DE ORDOÑEZ ARCELIA 2015 2,000,000
02306725 PACHECO DE SANTAMARIA MARIA ELOINA 2015 5,500,000
02446232 PACHECO DIAZ ADRIANA CATALINA 2014 1,000,000
02525033 PACHECO DORA DE YASMIN 2014 1,200,000
02485796 PACHECO DUARTE HERNANDO 2014 1,000,000
02053858 PACHECO ESQUIVEL NARCISO 2013 1,100,000
01232641 PACHECO FARFAN RORLANDO 2015 2,400,000
02524506 PACHECO FLOREZ KELLY JOHANA 2014 1,000,000
02452949 PACHECO FLOREZ MARIA CONSUELO 2014 1,200,000
02519364 PACHECO FLOREZ RAMIT ENRIQUE 2014 2,100,000
02164298 PACHECO FONSECA ANA TULIA 2014 1,000,000
02514162 PACHECO GAMBOA JOSE LIBARDO 2014 200,000
00989204 PACHECO GARCIA LUIS JAIME 2015 1,000,000
01928739 PACHECO GARCIA WILSON GABRIEL 2010 1,200,000
01928739 PACHECO GARCIA WILSON GABRIEL 2011 1,200,000
01928739 PACHECO GARCIA WILSON GABRIEL 2012 1,200,000
01928739 PACHECO GARCIA WILSON GABRIEL 2013 1,200,000
01928739 PACHECO GARCIA WILSON GABRIEL 2014 1,200,000
01928739 PACHECO GARCIA WILSON GABRIEL 2015 1,200,000
02433922 PACHECO GARZON CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
02079541 PACHECO GOMEZ ANA LIBIA 2014 1,100,000
02099049 PACHECO GONZALEZ DORIS NEYLA 2014 1,000,000
02504437 PACHECO GUALDRON YIDZA RUBIELA 2015 1,000,000
02408913 PACHECO GUTIERREZ ANDREA DEL PILAR 2014 700,000
02419375 PACHECO GUZMAN ELIECER ANTONIO 2015 1,000,000
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02456225 PACHECO HERRERA CLAUDIA MARGARITA 2014 4,000,000
02435902 PACHECO HOYOS EDWIN ENRIQUE 2014 1,000,000
02473740 PACHECO JIMENEZ FERNEY ALBERTO 2014 2,000,000
01623755 PACHECO LACHE YEISON EFREN 2015 7,500,000
02436270 PACHECO LEON MARY LUCY 2015 1,200,000
02500247 PACHECO LIÑAN SANDYS 2015 3,000,000
00823368 PACHECO LOPEZ FLORENTINO 2015 5,900,000
02514748 PACHECO LUZ ANGELA 2014 500,000
02437148 PACHECO MACHADO MARIO JAVIER 2014 1,000,000
02276204 PACHECO MARROQUIN LEONARDO 2015 18,000,000
01575729 PACHECO MATEUS HERNAN 2015 1,500,000
00044489 PACHECO MEDINA Y CIA LTDA P.M.C. LTDA 2015 2,067,830,965
02292111 PACHECO MENDOZA LEUDIS ALBERTO 2015 1,000,000
02407245 PACHECO MONTIEL JORGE LUIS 2014 1,100,000
01861786 PACHECO MORENO YENIS HELENA 2014 940,000
01861786 PACHECO MORENO YENIS HELENA 2015 940,000
02495402 PACHECO MOYANO MARIA ALEJANDRA 2014 3,080,000
02452189 PACHECO MURILLO ADRIANA CONSTANZA 2014 1,000,000
02463813 PACHECO ORJUELA LUZ DARY 2014 1,200,000
02448686 PACHECO OSPINA LINA MARCELA 2014 1,500,000
02517308 PACHECO OVIEDO JOSE ESTEBAN 2014 1,232,000
01841908 PACHECO PAEZ YENCY RAQUEL 2015 3,000,000
02452178 PACHECO PARRA ALBA LUZ 2015 100,000
02525415 PACHECO PARRA YOLIMA NATALY 2014 1,200,000
01304328 PACHECO PENAGOS MIGUEL ALFREDO 2015 1,200,000
02515633 PACHECO PEÑA DIEGO ARMANDO 2015 1,200,000
02397909 PACHECO PUENTES BERONILDE 2015 1,000,000
02427578 PACHECO QUIROZ ALEXANDER 2014 2,000,000
02446045 PACHECO RODRIGUEZ HECTOR MANUEL 2014 1,230,000
02516989 PACHECO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02428065 PACHECO RODRIGUEZ JULIE PAULINE 2014 1,100,000
02451649 PACHECO RODRIGUEZ MARIA INES 2014 900,000
02495198 PACHECO ROJAS ESTEFANIA 2014 1,232,000
N0800541 PACHECO SAENZ Y CIA S. EN C. 2013 648,704,935
N0800541 PACHECO SAENZ Y CIA S. EN C. 2014 1,925,610,205
N0800541 PACHECO SAENZ Y CIA S. EN C. 2015 2,238,101,761
02436359 PACHECO SANCHEZ YURY TORCOROMA 2014 1,200,000
01148660 PACHECO SERRATE JOSE LUIS 2015 430,687,096
02449282 PACHECO SIERRA ANGEL GABRIEL 2014 1,400,000
02430644 PACHECO SIERRA SONIA ALEXSANDRA 2014 1,000,000
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01623757 PACHECO STYLES 2015 7,500,000
01336633 PACHECO TORRES LUIS ENRIQUE 2012 3,150,000
01336633 PACHECO TORRES LUIS ENRIQUE 2013 3,450,000
01336633 PACHECO TORRES LUIS ENRIQUE 2014 3,750,000
01336633 PACHECO TORRES LUIS ENRIQUE 2015 4,050,000
02456737 PACHECO TRUJILLO ARY FERNANDO 2015 1,000,000
02468143 PACHECO VARGAS ANA MILENA 2014 1,200,000
02515879 PACHECO VERGARA YOMAIRA DEL CARMEN 2014 1,232,000
02232728 PACHECO VILLAMIZAR SVETLANA 2015 53,600,000
00392525 PACHECO ZARATE ASOCIADOS LTDA 2015 168,979,670
01928331 PACHECO ZORRO JUAN GUILLERMO 2014 1,150,000
01928331 PACHECO ZORRO JUAN GUILLERMO 2015 1,200,000
02425540 PACHON  LUCIA 2015 1,200,000
00635315 PACHON AGUILLON ANGEL DANIEL 2015 1,200,000
02098977 PACHON ALBA SERAFIN 2014 1,100,000
02521692 PACHON ALVAREZ MARIA CRISTINA 2014 3,000,000
02173831 PACHON AREVALO BLANCA DILIA 2015 2,500,000
02499227 PACHON ARIAS ERNESTO 2014 900,000
02433694 PACHON ASCENCIO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02383592 PACHON BAQUERO NORMA CONSTANZA 2014 1,500,000
02383592 PACHON BAQUERO NORMA CONSTANZA 2015 1,500,000
02016412 PACHON BEDOYA SERGIO LEANDRO 2015 1,000,000
02251735 PACHON BEJARANO EDGAR ALBERTO 2015 7,500,000
02520376 PACHON BELLO FLOR MARIA EMILDONIA 2014 1,200,000
02377667 PACHON BERMUDEZ LUZ MARINA 2014 1,230,000
01304693 PACHON BERNAL NIDIA CONSUELO 2015 35,164,000
02426418 PACHON BRICEÑO MARIA HELENA 2014 800,000
02463415 PACHON CABRERA FREDY HERNANDO 2014 1,232,000
02452680 PACHON CAICEDO EDILMA 2014 900,000
02492377 PACHON CAMACHO CLAUDIA MARCELA 2014 10,000,000
02501944 PACHON CANO FREDY ALEXANDER 2015 1,200,000
02490536 PACHON CANO GRACILIANO 2014 1,200,000
02437589 PACHON CAÑON ALVARO 2014 1,200,000
02449276 PACHON CARDENAS FABIAN EUSEBIO 2014 800,000
02508711 PACHON CARDENAS HUGO JAVIER 2015 11,500,000
02104745 PACHON CARDENAS NANCY YANILE 2014 1,000,000
02104745 PACHON CARDENAS NANCY YANILE 2015 1,000,000
01412605 PACHON CARDONA AUTOPARTES S.A.S Y/O
PACAR`S AUTOPARTES S.A.S
2014 293,731,702
02471906 PACHON CASAS BRAYAN ADOLFO 2014 900,000
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00337879 PACHON CHINGATE PABLO ENRIQUE 2015 3,221,000
01223455 PACHON CIFUENTES JAIME HERNANDO 2015 2,000,000
02423838 PACHON CIPAMOCHA OSCAR MAURICIO 2014 4,000,000
02526848 PACHON CONEJO YENNY CARMENZA 2015 1,200,000
01945293 PACHON CORDOBA VIVIANA 2015 2,500,000
00514365 PACHON DAVILA LUIS ALEJANDRO 2015 500,000
02335943 PACHON DE CAMPOS ROSALBA 2014 1,000,000
02167858 PACHON DE JAIMES NURY LEONOR 2015 6,340,306,000
02358008 PACHON DE SASTOQUE FLOR MARIA 2015 1,000,000
01616946 PACHON DE SUSA CARMENZA 2015 11,300,000
00591713 PACHON DE VILLAMIL BLANCA SOFIA 2015 800,000
01699865 PACHON DELGADILLO JAVIER HERNANDO 2015 5,000,000
02410566 PACHON DIAZ MANUEL FERNANDO 2014 1,232,000
02463678 PACHON ECHEVERRY HECTOR MANUEL 2014 1,232,000
00687849 PACHON ELIZABETH 2015 754,677,038
02352883 PACHON ESPINOSA GRACIELA 2014 1,000,000
01758650 PACHON ESPINOSA ROBISSON 2015 1,288,700
02450521 PACHON ESPITIA WILMER FELIPE 2014 2,000,000
02433343 PACHON ESTEFANIA 2014 1,200,000
00915919 PACHON FORERO LUIS CARLOS 2011 700,000
00915919 PACHON FORERO LUIS CARLOS 2012 700,000
00915919 PACHON FORERO LUIS CARLOS 2013 700,000
00915919 PACHON FORERO LUIS CARLOS 2014 700,000
00915919 PACHON FORERO LUIS CARLOS 2015 700,000
02430971 PACHON GALAN YOLANDA 2014 1,232,000
02524024 PACHON GARCIA CRISTIAN FELIPE 2014 1,000,000
02497103 PACHON GARCIA MONICA MARCELA 2015 1,000,000
02428004 PACHON GOMEZ AURELIANO 2014 1,100,000
02073694 PACHON GOMEZ EDILSON 2014 1,000,000
02484634 PACHON GOMEZ JUAN PABLO 2015 1,000,000
02361753 PACHON GONZALEZ ELVER ALVEIRO 2014 1,100,000
02335277 PACHON GONZALEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,232,000
02405911 PACHON GONZALEZ OSCAR MAURICIO 2014 2,400,000
01025331 PACHON GUTIERREZ AMANDA 2015 5,000,000
02487685 PACHON GUZMAN XIMENA 2014 1,200,000
02053701 PACHON HOYOS IRMA BIBIANA 2014 1,000,000
01835095 PACHON IZQUIERDO FANY ESPERANZA 2015 800,000
01251269 PACHON JIMENEZ JOSE ALEJANDRO 2015 56,180,000
01763310 PACHON LINARES MAURICIO 2012 500,000
01763310 PACHON LINARES MAURICIO 2013 500,000
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01763310 PACHON LINARES MAURICIO 2014 500,000
01763310 PACHON LINARES MAURICIO 2015 1,280,000
02469565 PACHON LOTE MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02243811 PACHON LOTE MARIA MERCEDES 2015 45,500,000
02455022 PACHON LUGO JAIRO HUMBERTO 2014 1,150,000
01593999 PACHON MALAVER HUMBERTO 2015 4,450,000
01894154 PACHON MARTINEZ DIANA PATRICIA 2015 291,321,216
01525296 PACHON MARTINEZ OLGA LUCIA 2009 1,000,000
01525296 PACHON MARTINEZ OLGA LUCIA 2010 1,000,000
01525296 PACHON MARTINEZ OLGA LUCIA 2011 1,000,000
01525296 PACHON MARTINEZ OLGA LUCIA 2012 1,000,000
01525296 PACHON MARTINEZ OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01525296 PACHON MARTINEZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01939905 PACHON MATALLANA JOSE MIGUEL 2010 1,500,000
01939905 PACHON MATALLANA JOSE MIGUEL 2011 1,500,000
01939905 PACHON MATALLANA JOSE MIGUEL 2012 1,500,000
01939905 PACHON MATALLANA JOSE MIGUEL 2013 1,500,000
01939905 PACHON MATALLANA JOSE MIGUEL 2014 1,500,000
01939905 PACHON MATALLANA JOSE MIGUEL 2015 1,500,000
01688063 PACHON MEDINA DORIS ANGELA 2015 1,900,000
02465331 PACHON MEDINA GINE KATERINE 2014 1,000,000
01187020 PACHON MEJIA AMALIA DE LOS ANGELES 2013 500,000
01187020 PACHON MEJIA AMALIA DE LOS ANGELES 2014 500,000
01187020 PACHON MEJIA AMALIA DE LOS ANGELES 2015 500,000
02182690 PACHON MICAN SANDRA MIREYA 2015 1,000,000
00816207 PACHON MIRANDA ANDRES EDUARDO 2015 1,700,000
02489581 PACHON MONTAÑEZ ANA ROSALBA 2014 1,000,000
02477663 PACHON MONTERO JOSE LEYVER 2014 1,200,000
01140401 PACHON MORENO MAGDA PATRICIA 2015 3,000,000
02380276 PACHON MORENO MIRYAN 2015 2,500,000
02018991 PACHON MUÑOZ ANDRES OLIVERIO 2012 1,000,000
02018991 PACHON MUÑOZ ANDRES OLIVERIO 2013 1,025,000
02018991 PACHON MUÑOZ ANDRES OLIVERIO 2014 1,050,000
02018991 PACHON MUÑOZ ANDRES OLIVERIO 2015 1,075,000
01159897 PACHON MURCIA ANA TULIA 2015 1,000,000
02473112 PACHON MURCIA GLORIA ESPERANZA 2014 1,230,000
02442339 PACHON MURCIA YEFERSON STIBEN 2014 1,000,000
01894717 PACHON NAVARRETE MARCO ANTONIO 2015 1,100,000
02327853 PACHON NEUSA EVELIN PAOLA 2014 1,200,000
01279858 PACHON NIETO JUAN SILVESTRE 2015 800,000
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02164198 PACHON NIETO SANDRA LILIANA 2015 500,000
02304528 PACHON NIÑO DAWIT ANTONIO 2014 2,500,000
02490315 PACHON NUÑEZ RICARDO 2014 30,000,000
02472737 PACHON ORTEGA LUZ NELLY 2015 1,200,000
02495691 PACHON ORTEGA VEYANIT 2015 1,000,000
02456825 PACHON PACHON GINNA MICHEL 2015 500,000
00709451 PACHON PACHON JULIO CESAR 2015 1,250,000
00589392 PACHON PACHON PEDRO SAUL 2015 291,528,000
01487706 PACHON PEREZ JORGE EDUARDO 2015 3,000,000
02417173 PACHON PIÑEROS BERNARDO ALFONSO 2014 1,230,000
00543806 PACHON PIÑEROS CARMEN LILIA 2008 200,000
00543806 PACHON PIÑEROS CARMEN LILIA 2009 200,000
00543806 PACHON PIÑEROS CARMEN LILIA 2010 200,000
00543806 PACHON PIÑEROS CARMEN LILIA 2011 200,000
00543806 PACHON PIÑEROS CARMEN LILIA 2012 200,000
00543806 PACHON PIÑEROS CARMEN LILIA 2013 200,000
00543806 PACHON PIÑEROS CARMEN LILIA 2014 200,000
00543806 PACHON PIÑEROS CARMEN LILIA 2015 200,000
01930834 PACHON PIÑEROS S A S 2015 1
02485511 PACHON POVEDA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01458003 PACHON PRIETO JUSTO HONORIO 2014 900,000
01458003 PACHON PRIETO JUSTO HONORIO 2015 900,000
02437876 PACHON RINCON YENNYFER 2014 1,100,000
02461695 PACHON RIOS ANA MARLEN 2014 3,000,000
01920119 PACHON RIVERA FABIO ENRIQUE 2015 1,000,000
01818642 PACHON RIVERA NANCY YANETH 2015 10,000,000
01086188 PACHON ROBAYO PABLO TADEO 2015 26,550,000
02472584 PACHON RODRIGUEZ ABELARDO MICHAEL 2014 1,230,000
00635732 PACHON RODRIGUEZ JOSE RAFAEL 2015 64,561,990
02237793 PACHON RODRIGUEZ MARIA GABRIELA 2015 34,477,451
02425564 PACHON RODRIGUEZ YUDY MARCELA 2015 1,500,000
02463388 PACHON ROJAS LUZ DARY MARLENE 2014 1,000,000
01008131 PACHON ROJAS SOFIA 2014 10,000,000
02454695 PACHON ROMAN EMMA CONSUELO 2014 650,000
01833655 PACHON ROMERO MARIA AZUCENA 2015 1,000,000
01724769 PACHON SAENZ ASOCIADOS LIMITADA 2015 50,000,000
02428957 PACHON SALAS GLADYS 2014 1,200,000
02447578 PACHON SALAZAR STEFANY 2014 900,000
02331469 PACHON SARMIENTO MARIA ARACELI 2015 1,300,000
02447789 PACHON SARMIENTO YULI ESPERANZA 2015 1,000,000
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02419480 PACHON TORRES JUAN CARLOS 2015 10,988,464
00279156 PACHON UJUETA Y CIA S. EN C. S. 2015 2,259,530,753
02448747 PACHON UMBARILA GEOVANNY ALBERTO 2014 1,200,000
02330685 PACHON URREGO HUBERT AUGUSTO 2015 2,500,000
02137514 PACHON URREGO OFELMINDA 2014 150,000
02524525 PACHON USAQUEN MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
00796950 PACHON VALENZUELA AIDA 2015 6,500,000
02478947 PACHON VARGAS JULIO CESAR 2014 1,800,000
02470945 PACHON VARGAS YOAN FERNANDO 2014 2,464,000
02472452 PACHON VILLALOBOS PEDRO ARTURO 2014 1,200,000
02075911 PACHON WALTEROS MARIA NELSY 2013 1,000,000
02075911 PACHON WALTEROS MARIA NELSY 2014 1,000,000
02075911 PACHON WALTEROS MARIA NELSY 2015 1,000,000
02512912 PACHON ZAMBRANO JORGE ENRIQUE 2014 10,000,000
02214394 PACHOPETROL SAS 2015 101,000
02327071 PACIFIC AGRI CAPITAL COLOMBIA S A S 2015 142,982,759
01969674 PACIFIC DUNAMI S A S 2013 2,000,000
01969674 PACIFIC DUNAMI S A S 2014 2,000,000
01969674 PACIFIC DUNAMI S A S 2015 3,000,000
00460161 PACIFIC GOLD MINE S.A. PACIFIC S.A. 2012 1,000,000
00460161 PACIFIC GOLD MINE S.A. PACIFIC S.A. 2013 1,000,000
00460161 PACIFIC GOLD MINE S.A. PACIFIC S.A. 2014 1,000,000
00460161 PACIFIC GOLD MINE S.A. PACIFIC S.A. 2015 300,000,000
01846259 PACIFIC INFRASTRUCTURE VENTURES INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 30,027,259,601
01898511 PACIFIC INTERNATIONAL GROUP COLOMBIA
SAS
2015 10,000,000
02245027 PACIFIC INVESTMENT MANAGEMENT COMPANY
LLC
2015 1
02340216 PACIFIC INVESTMENTS COLOMBIA SAS 2015 120,998,423
01812348 PACIFIC LATIN COPYRIGHT COLOMBIA LTDA 2015 214,542,308
02054980 PACIFIC LUMBER S.A.S 2015 1,826,867,219
01171475 PACIFIC MAP E U 2015 864,225,164
02293164 PACIFIC PROPERTIES S A S 2015 8,637,949,000
01963757 PACIFIC SPORT COLOMBIA LTDA 2015 1,739,502,000
00458124 PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP O
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
SUCURSAL COLOMBIA
2015 3,470,284,664,000
02402498 PACIFIC SUMINISTROS 2015 1,285,000
02483526 PACIFIC TERMINAL S A S 2015 3,489,084,000
02477555 PACIFIC TRADE CONSULTING S A S 2014 50,000,000
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02274275 PACIFIC TRADING ALLIANCE SAS 2015 186,686,963
02434197 PACIFIC URQUIJO JAIME HERNANDO 2014 500,000
01939827 PACIFICA CONSULTORES S A S 2015 562,375,805
01622457 PACKING ALLIANCE S.A. 2014 2,574,646,436
02512141 PACKING BAG DE COLOMBIA S A S 2014 500,000,000
01488617 PACKOM S.A.S 2015 85,000,000
01884873 PACKVISION S A S 2015 636,023,925
01884899 PACKVISION S A S 2015 636,023,925
01729681 PACO PAN EL REY DEL PAN 2015 1,500,000
02489845 PACO TACO & MAS SAS 2014 1,500,000
02492243 PACODE S.A.S. 2014 18,000,000
01513068 PACTEMOS GESTION EMPRESARIAL 2015 1,000,000
02275529 PACTOS 777 SAS 2015 73,336,000
00762282 PADANA DE INVERSIONES S A 2015 29,474,460,352
02171879 PADILLA BELTRAN JOHN EDWIEN 2015 900,000
02452165 PADILLA BLANCA LUCENA 2014 800,000
02070304 PADILLA BOHORQUEZ LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
02308389 PADILLA BONITO DARLY 2015 79,254,925
02421371 PADILLA BURGOS MARIA GLADYS 2014 1,200,000
02207022 PADILLA BUSTOS BLANCA INES 2014 1,000,000
02463437 PADILLA CALLE JOSEPH MAURICIO 2014 1,000,000
02444084 PADILLA CAMACHO YURI PAOLA 2014 1,230,000
02400751 PADILLA CARABALLO DEICY 2015 1,000,000
01655114 PADILLA CARO ALEYDA 2015 1,000,000
02435010 PADILLA CARRANZA JOHN FREDY 2014 1,200,000
01958479 PADILLA CASTRO ELKIN ARIEL 2015 4,500,000
02405286 PADILLA CASTRO YEFER MANUEL 2014 1,232,000
02405732 PADILLA CONTRERAS CARLOS FRANCISCO 2014 3,000,000
02476230 PADILLA CRUZ ANA MILENA 2015 6,000,000
01615923 PADILLA DIAZ ALICIA 2015 5,000,000
01385409 PADILLA DIAZ GERMAN 2015 95,600,500
02434770 PADILLA DIAZ LAURA SHELI 2015 50,000
02527733 PADILLA GOMEZ & NARANJO ABOGADOS SAS 2015 600,000
01857255 PADILLA GOMEZ JOHN DAIRO 2015 1,250,000
01304012 PADILLA GOMEZ MYRIAM ESTELA 2015 5,000,000
01932010 PADILLA GOMEZ YUIHNFER RUBEN 2015 4,500,000
02451361 PADILLA GONZALEZ PEDRO HERNAN 2015 300,000
02338762 PADILLA GRACIA FABIAN ANDRES 2015 1,288,000
02487842 PADILLA GUERRERO FAUSTINO 2014 700,000
02472774 PADILLA GUTIERREZ ALEJANDRA 2015 1,232,000
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02311183 PADILLA HERRADA HENRY GIOVANNI 2015 1,000,000
02413272 PADILLA HERRERA OLGA LUCIA 2014 1,500,000
01118452 PADILLA HUMBERTO ALFONSO 2015 1,200,000
02490631 PADILLA INFANTE RICARDO 2015 1,200,000
02400392 PADILLA LAGUNA GIOVANNI 2014 1,000,000
02420671 PADILLA LOPEZ LAURA PATRICIA 2014 500,000
02459806 PADILLA LOPEZ ROSA CRISTINA 2015 4,000,000
00334493 PADILLA LOPEZ S A S 2015 4,262,213,965
02375111 PADILLA LOZANO LEILA LUCIA 2014 1,000,000
02307939 PADILLA MENDOZA LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02484077 PADILLA MONTEALEGRE SONIA YINETH 2014 1,200,000
02314605 PADILLA MONTOYA KARINA LUZ 2015 1,000,000
02476386 PADILLA MORALES OSCAR 2014 1,000,000
00023823 PADILLA MORENO Y ASOCIADOS S A 2015 15,875,479,940
02474779 PADILLA ORTIZ ANDRES ALBERTO 2014 2,000,000
00975993 PADILLA ORTODONCIA LTDA 2015 1,125,080,616
02022151 PADILLA PALACIOS PAOLA LISED 2014 1,000,000
02022151 PADILLA PALACIOS PAOLA LISED 2015 1,000,000
02236705 PADILLA PEÑA TATIANA DEL CARMEN 2014 2,500,000
02236705 PADILLA PEÑA TATIANA DEL CARMEN 2015 3,500,000
02423924 PADILLA PINILLA JOSE JUVENAL 2014 1,350,000
02500685 PADILLA RAMIREZ LAURA ISABEL 2015 200,000
02474828 PADILLA RODRIGUEZ GIOVANI ANTONIO 2014 1,200,000
02451666 PADILLA RODRIGUEZ MALORY 2014 100,000
02451675 PADILLA RODRIGUEZ PAOLA VERONICA 2014 100,000
02422233 PADILLA RUIZ EVENTOS Y BANQUETES SAS 2015 125,881,829
02464690 PADILLA SANABRIA DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02333007 PADILLA SUNDHEIM & ALFARO GOMEZ S A S 2015 29,470,700
02351219 PADILLA VALDERRAMA ANGELICA 2014 2,000,000
01390092 PADILLA VANEGAS ANDREA 2010 900,000
01390092 PADILLA VANEGAS ANDREA 2011 900,000
01390092 PADILLA VANEGAS ANDREA 2012 900,000
01390092 PADILLA VANEGAS ANDREA 2013 900,000
01390092 PADILLA VANEGAS ANDREA 2014 1,000,000
01390092 PADILLA VANEGAS ANDREA 2015 1,000,000
00678952 PADILLA VELASCO GERMAN ERNESTO 2015 10,000,000
01103141 PADILLA ZULUAGA GLORIA OMAIRA 2015 1,500,000
00525690 PADILLAERRE Y CIA S C S 2015 12,000,000
02509763 PADIZAB S A S 2015 5,000,000
02161652 PADS INMOBILIARIA 2015 1
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02499481 PADTEC COLOMBIA S A S 2014 1,800,000
02190429 PADUA ARIAS LUZ MARINA 2015 1,000,000
01231909 PADUA QUEVEDO ANA DELIA 2014 1,000,000
01231909 PADUA QUEVEDO ANA DELIA 2015 1,000,000
01065844 PADUPAN 2010 1,000,000
01065844 PADUPAN 2011 1,000,000
01065844 PADUPAN 2012 1,000,000
01065844 PADUPAN 2013 1,000,000
01065844 PADUPAN 2014 1,000,000
01065844 PADUPAN 2015 1,000,000
01597241 PADUPAN EU 2010 1,000,000
01597241 PADUPAN EU 2011 1,000,000
01597241 PADUPAN EU 2012 1,000,000
01597241 PADUPAN EU 2013 1,000,000
01597241 PADUPAN EU 2014 1,000,000
01597241 PADUPAN EU 2015 1,000,000
02515076 PAE CONSTRUCCIONES SAS 2014 30,000,000
02206904 PAE EVENTOS COLOMBIA SAS 2015 427,711,164
01256873 PAELLA BURQUET 2015 1,000,000
01698660 PAELLA BURQUET LTDA 2015 153,079,712
01690173 PAELLA EL SABOR REAL 2015 1,288,000
00878717 PAERES CASTAÑO MARIA LYLLIAM 2015 801,291,916
02423029 PAEZ -  ROJAS RUBBER TECHNOLOGIES 2015 2,000,000
00402823 PAEZ ALBARRAN YUBY AZUCENA 2015 1,000,000
02122466 PAEZ ALVARADO DIANA CONSUELO 2015 1,000,000
02445684 PAEZ ALVARADO LUZ DANY 2014 500,000
02387425 PAEZ ALVARADO MARIA CONSTANZA 2015 1,500,000
02459842 PAEZ ALVAREZ DANIEL RICARDO 2014 1,000,000
00805493 PAEZ ALVARO 2015 4,000,000
02450094 PAEZ ANTURI RITA MARGOTH 2015 5,000,000
01900413 PAEZ APONTE ALFONSO 2015 1,500,000
02446332 PAEZ ARENAS JHON JAIRO 2014 1,000,000
02436163 PAEZ ARIAS ALICIA 2014 1,000,000
02525774 PAEZ ARIAS MAURICIO 2014 1,200,000
02436147 PAEZ ARIAS SANDRA MARICELA 2015 1,200,000
02452911 PAEZ ARIAS YANETH 2014 100,000
02309900 PAEZ ARIZA FERNEY ALONSO 2015 2,350,000
01699160 PAEZ AVENDANO DIDIMO ALBEIRO 2015 1,250,000
02442199 PAEZ AVILA YOLIMA EDITH 2014 1,200,000
00882776 PAEZ AYALA CLAUDIA INES 2014 500,000
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00882776 PAEZ AYALA CLAUDIA INES 2015 500,000
02410582 PAEZ BALAGUERA DANIEL ENRIQUE 2014 43,000,000
02399125 PAEZ BARACALDO MELISSA FERNANDA 2015 500,000
02362235 PAEZ BENAVIDES JANET 2014 1,100,000
02412239 PAEZ BERMUDEZ ALEXANDER 2014 1,000,000
02160252 PAEZ BERNAL NUBIA ROSANA 2015 1,500,000
02177495 PAEZ BOADA ISABEL 2015 5,000,000
02486461 PAEZ BOHORQUEZ CARLOS URIEL 2014 10,000,000
01678706 PAEZ BURGOS FANNY IDALI 2015 5,500,000
02191217 PAEZ BURGOS OLGA LUCIA 2015 1,200,000
02509837 PAEZ CADENA ANA MARIA 2015 6,000,000
02046256 PAEZ CADENA CESAR AUGUSTO 2015 6,000,000
02429754 PAEZ CAÑON MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02336049 PAEZ CARDENAS ORLANDO 2015 1,000,000
02383316 PAEZ CARDONA JUAN CARLOS 2014 1,100,000
02440001 PAEZ CARO MYRIAM AURORA 2014 1,000,000
02473167 PAEZ CARRASCO BLAS 2015 1,000,000
00914459 PAEZ CASTELLANOS LUIS EFREN 2012 1,000,000
00914459 PAEZ CASTELLANOS LUIS EFREN 2013 1,000,000
00914459 PAEZ CASTELLANOS LUIS EFREN 2014 1,000,000
00914459 PAEZ CASTELLANOS LUIS EFREN 2015 1,000,000
01856984 PAEZ CASTELLANOS NUMA CIDEL 2015 3,000,000
00791465 PAEZ CASTELLANOS PEDRO JULIO 2015 750,783,570
01182106 PAEZ CASTIBLANCO RAFAEL GONZALO 2014 1,000,000
02461148 PAEZ CEPEDA EDILSON GUSTAVO 2014 1,000,000
02109655 PAEZ CHACON CARLOS FERNEY 2015 1,000,000
01562626 PAEZ CHACON MILTON RODRIGO 2015 7,730,000
02517092 PAEZ CHAVEZ MAURICIO ALFREDO 2015 1,200,000
02414011 PAEZ CIFUENTES WILLINGTON ALFONSO 2014 1,800,000
00317109 PAEZ CLAVIJO SALOMON 2015 1,000,000
01606272 PAEZ CONDE MONICA 2015 2,500,000
02283940 PAEZ CORTES LEIDY TATIANA 2014 1,280,000
02283940 PAEZ CORTES LEIDY TATIANA 2015 1,280,000
02181962 PAEZ CORTES SIFREDO 2014 3,000,000
02397013 PAEZ CRUZ SEGUNDO PABLO CIRILO 2014 5,000,000
02441821 PAEZ CUBIDES JOSE FREDY 2015 1,000,000
02423023 PAEZ CUEVAS YESID ARBEY 2015 1,000,000
02507325 PAEZ DAZA CRISTIAN CAMILO 2015 2,500,000
02440473 PAEZ DAZA JUDITH 2015 1,280,000
01408241 PAEZ DE RUBIANO DENIS EMILIA 2015 1,280,000
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02319087 PAEZ DE RUIZ ALCIDES DEL CARMEN 2014 850,000
02461871 PAEZ DE SUAREZ ALIRIA DE JESUS 2014 700,000
02483651 PAEZ DE VARGAS MARIA ELISA 2014 1,000,000
02455713 PAEZ DIAZ DIANA ESPERANZA 2014 1,000,000
02526564 PAEZ DIAZ DIEGO ARMANDO 2014 1,000,000
01850861 PAEZ DIAZ EIDELZA 2013 1,000,000
01850861 PAEZ DIAZ EIDELZA 2014 1,000,000
01850861 PAEZ DIAZ EIDELZA 2015 1,000,000
02439770 PAEZ DIAZ MIGUEL ERBEY 2014 900,000
02182653 PAEZ DIAZ ROBERT 2015 1,000,000
00702271 PAEZ DOMINGUEZ JOSE EDGAR 2015 81,200,000
02441196 PAEZ DUARTE EVELIO FERNANDO 2014 20,000,000
02496163 PAEZ ESPEJO YEISON FERNANDO 2015 1,000,000
01753766 PAEZ ESPITIA MARY AMANDA 2015 1,250,000
02422004 PAEZ FLOR MARIA 2014 1,000,000
02412507 PAEZ FLOREZ JORGE ELIECER 2014 15,000,000
02422435 PAEZ FORERO EDWIN ANDRES 2015 1,000,000
02104005 PAEZ FORERO JOSE ELIZARDO 2015 10,000,000
02434659 PAEZ GARCIA CAROLINA 2014 700,000
02513710 PAEZ GARCIA LINDA KATHERIN 2014 1,000,000
02412420 PAEZ GOMEZ ANDREA JASMIN 2014 1,000,000
02452068 PAEZ GOMEZ JOHN JAIRO 2014 800,000
02444663 PAEZ GOMEZ JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02497814 PAEZ GOMEZ MARIELA 2014 500,000
00893490 PAEZ GONZALEZ FABIO HERNAN 2014 1,000,000
00893490 PAEZ GONZALEZ FABIO HERNAN 2015 42,152,000
02525924 PAEZ GONZALEZ LUIS ANTONIO 2014 150,000
02516546 PAEZ GUERRERO MANUEL FERNANDO 2015 1,000,000
02426951 PAEZ GUERRERO MIGUEL ANGEL 2014 14,020,000
00611803 PAEZ GUTIERREZ EMPERATRIZ 2015 12,500,000
02315879 PAEZ GUZMAN NANCY CLARIBEL 2014 1,200,000
02379998 PAEZ HERNANDEZ CLIMACO 2014 1,100,000
02243230 PAEZ HERNANDEZ DIANA PAOLA 2015 3,500,000
02431212 PAEZ HERNANDEZ JORGE ISAAC 2014 1,200,000
02477849 PAEZ HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2014 250,000
01881806 PAEZ HERRERA JOSE FRANCISCO 2011 500,000
01881806 PAEZ HERRERA JOSE FRANCISCO 2012 500,000
01881806 PAEZ HERRERA JOSE FRANCISCO 2013 500,000
01881806 PAEZ HERRERA JOSE FRANCISCO 2014 500,000
01881806 PAEZ HERRERA JOSE FRANCISCO 2015 500,000
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02365245 PAEZ HIGUERA DARLEY JULIED 2014 1,100,000
02365245 PAEZ HIGUERA DARLEY JULIED 2015 1,200,000
01122387 PAEZ HUERTAS JAIME HORACIO 2015 1,256,928,313
01346367 PAEZ JIMENEZ GUILLERMO 2015 90,000,000
02505748 PAEZ JIMENEZ JORGE ARMANDO 2014 15,400,000
01332250 PAEZ JIMENEZ LUIS EDUARDO 2015 11,784,277,245
01303171 PAEZ JUNCO PEDRO PABLO 2015 192,846,085
02498306 PAEZ LADINO CINDI LORENA 2015 1,200,000
02440293 PAEZ LADY JOHANNA 2014 100,000
00817446 PAEZ LAYTON OSCAR IVAN 2015 1,000,000
02430302 PAEZ LEGUIZAMON FREDI ALPIDIO 2014 5,000,000
02520716 PAEZ LEGUIZAMON NANCY AMANDA 2014 200,000
01867312 PAEZ LEITON JOSE ANTONIO 2015 7,250,000
02412766 PAEZ LEON MAGDA BIBIANA 2014 3,000,000
02301071 PAEZ LOPEZ GLORIA MILENA 2014 1,000,000
01041086 PAEZ LOPEZ JOSE ANTONIO 2015 113,825,000
00774769 PAEZ LUNA JORGE 2015 8,100,000
01359448 PAEZ MAHECHA MIGUEL ANGEL 2015 2,570,000
01164311 PAEZ MALDONADO OMAR ALBERTO 2015 6,000,000
01629620 PAEZ MALDONADO SERAFIN 2014 1,000,000
01629620 PAEZ MALDONADO SERAFIN 2015 1,000,000
02504376 PAEZ MANCERA CLAUDIA LILIANA 2014 2,000,000
02430329 PAEZ MARRERO JULIANA DEL ROCIO 2014 1,000,000
02463872 PAEZ MARTIN WILSON 2014 800,000
02454794 PAEZ MARTINEZ EPIMENIO 2015 1,200,000
02316877 PAEZ MARTINEZ ROSENDO 2014 1,100,000
02481006 PAEZ MARTINEZ SOLANGY 2014 8,000,000
01724540 PAEZ MENJURA ARNULFO 2015 1,000,000
02500358 PAEZ MENJURA LEIDY ROCIO 2015 1,000,000
02396165 PAEZ MERCHAN SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02398079 PAEZ MONSALVE RUBEN DARIO 2014 1,179,000
02423174 PAEZ MORA NEIDY YUBILMA 2014 900,000
02451705 PAEZ MORA OLGA HERLINDA 2014 800,000
02430814 PAEZ MORENO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02489589 PAEZ MORENO JULY ESNEYDE 2014 4,500,000
01640488 PAEZ MORENO SANDRA MILDRED 2015 16,000,000
01693466 PAEZ MOSOS MARIA CRISTINA 2015 5,700,000
02519165 PAEZ NANCLARES INGRID JOHANNA 2014 1,000,000
01988265 PAEZ NARANJO BEATRIZ 2015 1,500,000
02438435 PAEZ NAVARRETE SERGIO 2014 1,200,000
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02492388 PAEZ NOVOA CARMEN ROSA 2014 200,000
02451595 PAEZ OBANDO LUIS FRANCISCO 2014 3,000,000
00591993 PAEZ ORLANDO 2014 1,000,000
00591993 PAEZ ORLANDO 2015 1,288,700
02236283 PAEZ OROZCO KATERINE 2014 1,000,000
02236283 PAEZ OROZCO KATERINE 2015 1,000,000
01536141 PAEZ ORTEGON VIVIANA 2015 500,000
02485716 PAEZ ORTIZ JULIETH JASBLEIDY 2014 500,000
02501981 PAEZ ORTIZ SAMUEL 2014 5,000,000
01467600 PAEZ PAEZ FABIO ALBERTO 2012 900,000
01467600 PAEZ PAEZ FABIO ALBERTO 2013 900,000
01467600 PAEZ PAEZ FABIO ALBERTO 2014 900,000
01467600 PAEZ PAEZ FABIO ALBERTO 2015 900,000
02282229 PAEZ PAEZ IRMA YANETH 2015 4,500,000
02426035 PAEZ PAEZ JHONATAN 2014 1,000,000
02519965 PAEZ PAEZ KAREN LORENA 2014 2,400,000
01342744 PAEZ PAEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01342744 PAEZ PAEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01519593 PAEZ PAEZ MARIA MARCELINA 2015 1,200,000
02466574 PAEZ PARRA DANIEL 2014 290,000,000
02463147 PAEZ PARRA HECTOR MANUEL 2014 8,000,000
02183864 PAEZ PEREZ JEFFREY LUIS FERNANDO 2015 38,265,900
02442283 PAEZ PEREZ NOEL 2014 1,000,000
02444795 PAEZ PEREZ YOLANDA 2014 1,000,000
02516496 PAEZ PINZON ANDREA CAROLINA 2014 5,000,000
01272773 PAEZ PINZON PEDRO EDGAR 2015 1,642,316,449
02448421 PAEZ PLAZAS AIDE YAMILE 2014 20,000,000
02424533 PAEZ PRIETO JOHAN DGREFF 2015 1,200,000
02524898 PAEZ PRIETO LUZ MARINA 2014 100,000
02383983 PAEZ PRIETO MIRYAM 2014 1,200,000
00604526 PAEZ PULIDO JUAN DE JESUS 2014 645,417,538
00604526 PAEZ PULIDO JUAN DE JESUS 2015 700,388,602
01112272 PAEZ PULIDO MARIA MARGARITA 2015 6,700,000
01908465 PAEZ QUIROGA YENY 2013 1,100,000
01908465 PAEZ QUIROGA YENY 2014 1,100,000
01908465 PAEZ QUIROGA YENY 2015 1,100,000
02441048 PAEZ RAMIREZ BARBARA LIZETH 2014 4,000,000
01835628 PAEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
00983739 PAEZ RAMIREZ CLARA HERMINDA 2015 600,000
02420097 PAEZ RAMIREZ EXCELINO 2014 1,200,000
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02499511 PAEZ RAMIREZ RAMON FRANCISCO 2014 1,000,000
02514104 PAEZ RAMIREZ WILMER STEVEN 2014 700,000
02409461 PAEZ REINA NIDIA ESPERANZA 2014 5,000,000
01589518 PAEZ RINCON CESARROSBEN YESID 2013 1,000,000
01589518 PAEZ RINCON CESARROSBEN YESID 2014 1,000,000
01589518 PAEZ RINCON CESARROSBEN YESID 2015 1,000,000
02462987 PAEZ RIVERA MARIA INES 2014 300,000
02409726 PAEZ RIVERA OSCAR 2015 1,200,000
02513825 PAEZ RODRIGUEZ ANGIE KATERINE 2014 1,000,000
02058414 PAEZ RODRIGUEZ EDGAR IVAN 2014 2,000,000
02058414 PAEZ RODRIGUEZ EDGAR IVAN 2015 2,500,000
02445946 PAEZ RODRIGUEZ FLOR MARIA 2014 300,000
01246398 PAEZ RODRIGUEZ JOAQUIN 2015 8,900,000
02420171 PAEZ RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
01861834 PAEZ RODRIGUEZ MANUEL RICARDO 2015 6,980,000
02406159 PAEZ RODRIGUEZ RODRIGO ANDRES 2014 10,000,000
02249315 PAEZ RODRIGUEZ WILSON JAVIER 2015 1,000,000
02306854 PAEZ ROMERO LEIDY YOHANA 2015 1
01468237 PAEZ ROMERO VICTOR MANUEL 2015 900,000
02161208 PAEZ RUBIANO MARIA MERCEDES 2014 482,248,081
00205998 PAEZ RUIZ Y CIA S EN C 2015 1,832,644,000
02478294 PAEZ SALGADO JOSE LEONARDO 2014 5,000,000
02334166 PAEZ SALINAS JOSE ALCIDES 2014 1,215,000
02060585 PAEZ SALVADOR BLANCA INES 2015 1,000,000
01629135 PAEZ SANCHEZ EDUARDO NOE 2010 2,000,000
01629135 PAEZ SANCHEZ EDUARDO NOE 2011 2,000,000
01629135 PAEZ SANCHEZ EDUARDO NOE 2012 2,000,000
01629135 PAEZ SANCHEZ EDUARDO NOE 2013 2,000,000
01629135 PAEZ SANCHEZ EDUARDO NOE 2014 2,000,000
01629135 PAEZ SANCHEZ EDUARDO NOE 2015 3,500,000
02475475 PAEZ SANDOVAL SANDRA PATRICIA 2014 2,464,000
02514634 PAEZ SIERRA JACQUELINE 2015 1,200,000
01997154 PAEZ TEQUIA LUZ MARLENY 2015 7,800,000
00924803 PAEZ TIBOCHA LEIVEN STELLA 2015 6,000,000
01519370 PAEZ TORRES ANA CECILIA 2012 1,000,000
01519370 PAEZ TORRES ANA CECILIA 2013 1,000,000
01519370 PAEZ TORRES ANA CECILIA 2014 1,000,000
01519370 PAEZ TORRES ANA CECILIA 2015 1,000,000
02475319 PAEZ TORRES JEHISSON FAMIR 2014 1,100,000
02446847 PAEZ TORRES MARIA DEL TRANSITO 2014 1,230,000
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02519592 PAEZ TORRES YANETH LILIANA 2015 1,200,000
02397886 PAEZ TOVAR ANACARIN 2014 1,200,000
01423671 PAEZ UMBARILA HELDA MARINA 2015 8,522,000
02428980 PAEZ VARELA MARIA GLORIA 2014 1,200,000
02354488 PAEZ VARGAS BEATRIZ EUGENIA 2014 1,000,000
00646704 PAEZ VARGAS CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
00646704 PAEZ VARGAS CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
00646704 PAEZ VARGAS CARLOS ARTURO 2015 1,287,000
02463312 PAEZ VARGAS YANETH PATRICIA 2014 2,000,000
02116799 PAEZ VASQUEZ JUBAL ALFONSO 2012 1,000,000
02116799 PAEZ VASQUEZ JUBAL ALFONSO 2013 1,000,000
02116799 PAEZ VASQUEZ JUBAL ALFONSO 2014 1,000,000
02116799 PAEZ VASQUEZ JUBAL ALFONSO 2015 1,000,000
02288339 PAEZ VASQUEZ MARIA EUGENIA 2015 1,700,000
02037089 PAEZ VELANDIA JOSE ALIRIO 2014 35,000,000
02524843 PAEZ VELASQUEZ DAVID ORLANDO 2014 15,000,000
01958607 PAEZ VELOZA JHOAN ALEXANDER 2011 1
01958607 PAEZ VELOZA JHOAN ALEXANDER 2012 1
01958607 PAEZ VELOZA JHOAN ALEXANDER 2013 1
01958607 PAEZ VELOZA JHOAN ALEXANDER 2014 1
01958607 PAEZ VELOZA JHOAN ALEXANDER 2015 1,200,000
02400971 PAEZ VILLALOBOS JOSE DOMINGO 2014 1,230,000
01330912 PAFEVI S A 2015 530,365,630
01546096 PAFISS DE COLOMBIA S A S 2015 8,815,119,710
02318126 PAGA TODO 2015 1,288,000
01756560 PAGAMONEDAS EL CAFETAL 2015 235,652,185
01291932 PAGAMONEDAS FANTASIA 2015 1,700,000
02246603 PAGINA 1 COMUNICACION SAS 2015 1,000,000
01053928 PAGINAS COM 2015 1,000
00921771 PAGINAS NET 2015 1,000
00028070 PAGOMA S A 2015 5,947,345,746
02094970 PAGOS EN CASA. COM 2015 105,000,000
02286070 PAGOS XPRESS 2015 100
02517256 PAGOS Y SERVICIOS JMB 2015 1,232,000
01258089 PAGOSONLINE NET 2015 1
02476582 PAGOXPRESS S A S 2014 3,750,000
01320202 PAGUE MENOS LLEVE MAS CHIA 2015 633,013,000
01775357 PAGUE Y GANE LTDA 2015 1,420,000,000
02373411 PAGUEMENOS ALTAVISTA 2015 4,650,000
02480830 PAGUEMENOS BOSA 2015 4,650,000
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02446497 PAGUEMENOS CARRERA 10 2015 4,650,000
02093255 PAGUEMENOS CHAPINERO 2015 4,650,000
02528658 PAGUEMENOS CHAPINERO CALLE 55 2015 4,650,000
02390500 PAGUEMENOS CRA SEPTIMA 2015 4,650,000
02306130 PAGUEMENOS ESTRADA 2015 4,650,000
02305623 PAGUEMENOS FONTIBON 2015 4,650,000
01095152 PAGUEMENOS FUSAGASUGA 2015 4,650,000
02305661 PAGUEMENOS KENNEDY 2015 4,650,000
02390494 PAGUEMENOS LA VICTORIA 2015 4,650,000
02390503 PAGUEMENOS LUCERO BAJO 2015 4,650,000
01709942 PAGUEMENOS METRORECREO 2015 4,650,000
02311547 PAGUEMENOS MONTEVIDEO 2015 4,650,000
02358742 PAGUEMENOS PATIO BONITO 2015 4,650,000
02306125 PAGUEMENOS PORTAL 80 2015 4,650,000
02306124 PAGUEMENOS QUIRIGUA 2015 4,650,000
01095153 PAGUEMENOS RESTREPO 2015 4,650,000
02358745 PAGUEMENOS SAN CRISTOBAL 2015 4,650,000
02389193 PAGUEMENOS SAN FRANCISCO 2015 4,650,000
01842405 PAGUEMENOS SOACHA 2015 4,650,000
02434140 PAI CORREA ELVIA ANDREA 2014 1,000,000
01863841 PAIBA CASTILLO ILVAR 2015 4,500,000
02435171 PAIBA MOLINA LUIS DARIO 2014 500,000
02009465 PAIBA MURCIA MIRYAN ELSA 2014 1,000,000
02009465 PAIBA MURCIA MIRYAN ELSA 2015 1,000,000
S0045499 PAIDEIA COLECTIVO DE EDUCACION
CIUDADANA
2014 5,303,138
S0045499 PAIDEIA COLECTIVO DE EDUCACION
CIUDADANA
2015 3,280,620
02466199 PAIMEY S A S 2014 500,000
02297036 PAIMPOR SAS 2015 33,500,000
02078317 PAINMED SAS 2015 64,000,000
02074200 PAINT GLOSS S A S 2015 67,902,387
01664360 PAINT MARKETING LTDA 2015 100,000,000
02473405 PAINT TEC SAS 2014 5,000,000
02028417 PAINT"S COLOR"S 2011 1,000,000
02028417 PAINT"S COLOR"S 2012 1,000,000
02028417 PAINT"S COLOR"S 2013 1,000,000
02028417 PAINT"S COLOR"S 2014 1,000,000
02028417 PAINT"S COLOR"S 2015 1,000,000
02040465 PAIPA CONTRERAS JEIMARA PATRICIA 2014 8,000,000
02040465 PAIPA CONTRERAS JEIMARA PATRICIA 2015 8,000,000
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02397884 PAIPA HURTADO YORLADYS 2014 1,000,000
02489796 PAIPA MARTINEZ LARRY JHONS 2014 25,000,000
02310716 PAIPA MORENO JAIRO ALFONSO 2014 1,000,000
02310716 PAIPA MORENO JAIRO ALFONSO 2015 1,000,000
02192730 PAIPA RODRIGUEZ EINER ALEXANDER 2015 1,000,000
00673252 PAIPA SALAZAR ANA MERCEDES 2015 1,015,892,116
02448698 PAIPA SUAREZ AIDA LUZ 2014 2,000,000
02444059 PAIPA SUAREZ JORGE ANDRES 2014 1,200,000
02399292 PAIPA SUESCA MARIA PAOLA 2014 1,000,000
01819032 PAIPILLA FONSECA LILIANA 2015 6,500,000
02436019 PAIPILLA PAIPILLA MARIA CRISTINA 2014 1,232,000
02482216 PAIS STUDIO S A S 2014 10,000,000
02318359 PAIS VIAJERO AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO S.A.S.
2015 10,000,000
02326455 PAIS VIAJERO AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO S.A.S.
2015 2,000,000
02289957 PAISA SPORT CALIDAD Y MODA 2014 1,200,000
02289957 PAISA SPORT CALIDAD Y MODA 2015 1,200,000
01268392 PAISAGRO SOCIEDAD ANONIMA 2015 2,653,554,683
01951548 PAISAJE URBANO CONSTRUCCIONES SAS 2015 808,000,000
01371472 PAISAJE URBANO LTDA 2015 1,479,227,598
02437232 PAISAJES CAFETEROS SAS 2014 30,000,000
02016930 PAISAJES URBANOS S A S 2013 4,868,268
02016930 PAISAJES URBANOS S A S 2014 4,868,268
02016930 PAISAJES URBANOS S A S 2015 4,868,268
02030576 PAISAJES Y LABRANZAS S A S 2015 128,575,120
02471220 PAISAJISMOS GAMBOA S.A.S 2014 5,000,000
02506141 PAISANDU ENTERPRISE SAS 2014 1,000,000
02248265 PAISANDUES II 2015 1,250,000
01463397 PAISTUR 2014 500,000
01463397 PAISTUR 2015 500,000
01459729 PAISTUR LTDA 2014 800,000
01459729 PAISTUR LTDA 2015 500,000
02398252 PAITO.NET 2015 1,000,000
01911917 PAITON-S 2015 990,000
02181564 PAIVA GARZON CLAUDIA ISABEL 2014 100,000
02181564 PAIVA GARZON CLAUDIA ISABEL 2015 1,200,000
02073008 PAIVA GARZON LUZ MERY 2015 1,000,000
02518245 PAIVA GARZON YOHAN DAVID 2015 1,200,000
02446665 PAJAK ENGINEERING DE COLOMBIA S.A.S 2014 30,000,000
00441128 PAJARITO DE VARELA BLANCA ELISA 2015 1,000,000
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01455637 PAJARITO ESPITIA LILIANA 2015 30,000,000
02479724 PAJARITO HERNANDEZ JAZMIN ADRIANA 2014 800,000
02466718 PAJARITO MALAVER EDGAR 2014 1,200,000
01683376 PAJARITO NAVARRETE SANDRA LILIANA 2015 2,400,000
02268998 PAJARITO NIÑO PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
01470322 PAJARITO SASTOQUE JOSE ALFREDO 2010 800,000
01470322 PAJARITO SASTOQUE JOSE ALFREDO 2011 800,000
01470322 PAJARITO SASTOQUE JOSE ALFREDO 2012 800,000
01470322 PAJARITO SASTOQUE JOSE ALFREDO 2013 800,000
01470322 PAJARITO SASTOQUE JOSE ALFREDO 2014 800,000
01470322 PAJARITO SASTOQUE JOSE ALFREDO 2015 800,000
02481578 PAJARO MONTOYA VANESSA ISABEL 2014 5,000,000
02427541 PAJAROCARPINTERO S A S 2014 5,000,000
02090937 PAJARRACOK FILMS S A S 2014 5,000,000
02513486 PAJOY CALAMBAS FLOR AYDA 2014 1,130,000
02142891 PAJOY CHINDICUE FABIO 2015 5,500,000
02345269 PAJOY VALENCIANO FABIOLA 2014 1,000,000
02473415 PAKATISENY SERVICIOS SAS 2014 1,000,000
00302450 PAKINT SEGURIDAD LTDA 2014 1,216,094,000
01886525 PAL CAMPO CIGARRERIA 2015 500,000
00582043 PAL CONSULTORIA ORGANIZACIONAL S A S 2015 476,202,187
01288885 PAL REFUGIO 2014 1,030,000
01288885 PAL REFUGIO 2015 80,176,757
02001694 PALA INVERSIONES SAS 2015 10,000,000
01057424 PALACINO TORRES WILSON 2014 1,000,000
01057424 PALACINO TORRES WILSON 2015 1,000,000
01718523 PALACIO & BALLESTEROS LTDA 2015 173,069,196
02498376 PALACIO ADELA 2014 1,000,000
02444576 PALACIO ALGARRA JACQUELINE 2014 300,000
02419628 PALACIO BECERRA SOFIA 2015 500,000
00783030 PALACIO BUENAVENTURA LA RONDA DEL
NOGAL S C S ------CIVIL
2013 40,000,000
00783030 PALACIO BUENAVENTURA LA RONDA DEL
NOGAL S C S ------CIVIL
2014 40,000,000
00783030 PALACIO BUENAVENTURA LA RONDA DEL
NOGAL S C S ------CIVIL
2015 40,000,000
02218536 PALACIO CARDONA MARIA DEL PILAR 2015 11,500,000
02408272 PALACIO CASTELLANOS JOSE WILSON 2015 5,200,000
01864816 PALACIO CERAMICO DE COLOMBIA LTDA 2015 500,000
01864819 PALACIO CERAMICO DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01864821 PALACIO CERAMICO DE COLOMBIA LTDA 2015 2,000,000
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01864822 PALACIO CERAMICO DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01988255 PALACIO CERAMICO DE COLOMBIA LTDA 2015 500,000
02195927 PALACIO CERAMICO DE COLOMBIA LTDA 2015 1,500,000
01864814 PALACIO CERAMICO DE COLOMBIA S.A.S 2015 3,185,959,376
02482764 PALACIO CORREA VANESSA 2015 2,000,000
02451723 PALACIO DE BERNAL MARIA ELENA 2014 100,000
01846646 PALACIO DE LAS FRUTAS CELEITA 2015 1,150,000
02399782 PALACIO DEL MICROONDASS S A S 2014 10,000,000
02310255 PALACIO DONCEL DIANA PAOLA 2014 1,232,000
02349983 PALACIO DUQUE WILSON DARIO 2015 100,000
00146594 PALACIO EASTMAN GLORIA MATILDE 2015 593,279,108
02496129 PALACIO FERNANDEZ CARMEN DEYANIRA 2014 500,000
02455222 PALACIO GOMEZ GLORIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02424443 PALACIO GONZALEZ LUIS ABRAHAM 2014 1,200,000
02342060 PALACIO GUERRERO CARLOS DAVID 2014 1,000,000
02420217 PALACIO HERRERA HENRY DE JESUS 2014 700,000
02392756 PALACIO HOYOS MARIA INES 2015 1,000,000
02499063 PALACIO HURTADO ROSA BLADIBETH 2014 1,000,000
01833935 PALACIO JULIO EBERTO 2015 5,000,000
02398884 PALACIO LAMPREA RICARDO DARIO 2015 1,000,000
02084354 PALACIO LANCHEROS JOHN JAIRO 2012 200,000
02084354 PALACIO LANCHEROS JOHN JAIRO 2013 200,000
02084354 PALACIO LANCHEROS JOHN JAIRO 2014 200,000
02084354 PALACIO LANCHEROS JOHN JAIRO 2015 2,000,000
02431627 PALACIO LEON CLARA INES 2014 1,000,000
02406216 PALACIO LOPEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02376069 PALACIO MARIN HENRY 2014 1,100,000
02376069 PALACIO MARIN HENRY 2015 1,100,000
02498145 PALACIO MATURANA YAMIT 2014 1,000,000
00468056 PALACIO MEJIA ALBERTO ALEXIS 2015 12,109,300,198
02105275 PALACIO MORENO HENRY 2014 1,000,000
02507392 PALACIO MOSQUERA YENNIS 2014 500,000
02442239 PALACIO NARVAEZ ANA LUCIA 2014 600,000
02408512 PALACIO OCAMPO LUZ HELENA 2014 1,232,000
01679181 PALACIO PALACIO MARIA ELIZABETH 2015 1,280,000
02484361 PALACIO PARRA LINA PAOLA 2015 5,000,000
02449699 PALACIO PERDOMO LUZ STELLA 2014 150,000
02155265 PALACIO PEREZ ASTRID ELENA 2015 10,000,000
02517257 PALACIO PINEDA GLORIA AMPARO 2014 4,000,000
02439579 PALACIO RAIGOSO OSCAR ALEXANDER 2014 20,000,000
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01877672 PALACIO RAMIREZ JORGE ELEAZAR 2012 500,000
01877672 PALACIO RAMIREZ JORGE ELEAZAR 2013 500,000
01877672 PALACIO RAMIREZ JORGE ELEAZAR 2014 500,000
01877672 PALACIO RAMIREZ JORGE ELEAZAR 2015 1,200,000
02464260 PALACIO RAMIREZ MONICA MARIA 2014 2,000,000
02312970 PALACIO RICARDO BRAYAN FABIAN 2014 1,000,000
02413564 PALACIO RINCON LUZ MERY 2015 1,000,000
02256875 PALACIO RIVERA NANCY 2015 1,200,000
02079410 PALACIO RIVEROS LUIS FERNANDO 2015 3,000,000
01390765 PALACIO RODRIGUEZ YANETH IR 2015 1,145,898,167
02432699 PALACIO SANTIAGO LUZ NEI 2014 1,150,000
02397786 PALACIO USME LUIS GILDARDO 2015 1,200,000
02479528 PALACIO VANEGAS TATIANA YELITZA 2014 3,000,000
02406113 PALACIO VELASQUEZ JULIAN FARITH 2014 1,000,000
00752644 PALACIO VILLEGAS GLORIA INES 2015 5,400,000
00644149 PALACIO, JOUVE & GARCIA ABOGADOS LTDA 2015 1,505,899,008
02301922 PALACIOS & CO S A S 2015 397,497
01174894 PALACIOS ACEVEDO ERICK MAURICIO 2013 317,380,000
01174894 PALACIOS ACEVEDO ERICK MAURICIO 2014 275,341,000
01174894 PALACIOS ACEVEDO ERICK MAURICIO 2015 35,000,000
02328209 PALACIOS ACEVEDO FANNY CONSTANZA 2014 400,000
01372423 PALACIOS ACUÑA AURA MARIA 2015 1,200,000
02466115 PALACIOS ALEJO LIGIA OLGA 2015 1,000,000
02507112 PALACIOS ALMANZA EUGENIO 2014 1,000,000
02417759 PALACIOS ALVAREZ YLIANA RAQUEL 2014 1,232,000
01899607 PALACIOS ARANGO DEISY ESPERANZA 2013 300,000
01899607 PALACIOS ARANGO DEISY ESPERANZA 2014 300,000
01899607 PALACIOS ARANGO DEISY ESPERANZA 2015 300,000
00899557 PALACIOS ARANGO JIMMY LEONARDO 2015 394,571,317
02188192 PALACIOS AREVALO MARIA STELLA 2015 1,000,000
02480063 PALACIOS ARIZA CARLOS ALBERTO 2014 20,000,000
00669040 PALACIOS BARBOSA ARGEMIRO 2015 10,600,000
02160541 PALACIOS BARBOSA JORGE ALEJANDRO 2013 1,000,000
02496947 PALACIOS BERNAL GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02465433 PALACIOS BOHORQUEZ SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02509443 PALACIOS CARRILLO JULIO ALBERTO 2014 1,000,000
02204027 PALACIOS CASTILLO MARIELA ARGENIS 2015 800,000
02343361 PALACIOS CELIS ANA BELEN 2014 3,000,000
02428815 PALACIOS COCA JAVIER ANDRES 2014 1,200,000
02057416 PALACIOS DAZA ALBA NUBIA 2013 1,200,000
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02057416 PALACIOS DAZA ALBA NUBIA 2014 1,200,000
02057416 PALACIOS DAZA ALBA NUBIA 2015 1,200,000
02454044 PALACIOS DELGADO GERMAN 2014 1,232,000
02519937 PALACIOS DOMINGUEZ ANA BEIBA 2014 1,000,000
02415749 PALACIOS ENERGY SAS 2014 500,000
02519353 PALACIOS ESCOBAR CARMEN ROSA 2014 510,000
02496130 PALACIOS FERNANDEZ DANIEL FERNANDO 2014 500,000
01728909 PALACIOS FISGATIVA ABEL 2015 1,200,000
02078610 PALACIOS FORERO MILENA DEL PILAR 2014 800,000
00544619 PALACIOS FRANCO GLADYS PATRICIA 2015 40,000,000
02515094 PALACIOS GARATEJO NURY ANDREA 2015 1,280,000
02423387 PALACIOS GARCIA WILSON DANIEL 2015 1,200,000
02116515 PALACIOS GERENA DANIEL ANTONIO 2012 400,000
02116515 PALACIOS GERENA DANIEL ANTONIO 2013 400,000
02116515 PALACIOS GERENA DANIEL ANTONIO 2014 400,000
02116515 PALACIOS GERENA DANIEL ANTONIO 2015 400,000
02379696 PALACIOS GOMEZ CARMEN ELISA 2015 1,200,000
01211719 PALACIOS GOMEZ DIEGO ALEJANDRO 2014 1,250,000
01211719 PALACIOS GOMEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 1,300,000
02448286 PALACIOS GONZALEZ DIEGO MAURICIO 2014 3,000,000
02388065 PALACIOS GONZALEZ MARIA FERNANDA 2014 3,000,000
02138834 PALACIOS GUZMAN DIEGO FELIPE 2014 1,500,000
02450573 PALACIOS IBARRA YENNY CAROLINA 2014 100,000
02413079 PALACIOS JIMENEZ ALEXANDER 2014 110,000
02445205 PALACIOS LOPEZ ANDREA FABIOLA 2014 1,000,000
02349485 PALACIOS LUIS HERNANDO 2014 1,232,000
02261250 PALACIOS MANIOS ERIKA TATIANA 2015 1,000,000
02397993 PALACIOS MANRIQUE GERMAN BERNARDO 2014 2,300,000
00947346 PALACIOS MANRIQUE LUIS ORLANDO 2015 13,620,000
02204133 PALACIOS MANRIQUE MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
02204133 PALACIOS MANRIQUE MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
02204133 PALACIOS MANRIQUE MARTHA ISABEL 2015 1,270,000
02458332 PALACIOS MARIA OLGA 2014 200,000
02461683 PALACIOS MARTINEZ JAIRO 2014 1,000,000
01527696 PALACIOS MARTINEZ SATURIA 2015 1,000,000
02404095 PALACIOS MEJIA NOHEMY 2014 5,000,000
00609776 PALACIOS MENDEZ HECTOR HELI 2015 5,000,000
02200153 PALACIOS MENDEZ MARGOTH AZUCENA 2013 1,000,000
02200153 PALACIOS MENDEZ MARGOTH AZUCENA 2014 1,000,000
02200153 PALACIOS MENDEZ MARGOTH AZUCENA 2015 1,000,000
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02154086 PALACIOS MONROY ESTRUCTURAS Y
CONSTRUCCIONES S A S
2014 12,703,297
01707060 PALACIOS MONTOYA CARLOS ARTURO 2015 3,800,000
02453873 PALACIOS MORENO ANA MARIA 2015 1,000,000
02382790 PALACIOS MORENO DAVID GONZALO 2015 500,000
02438302 PALACIOS MORENO JOSUE ORLANDO 2014 1,200,000
02477864 PALACIOS MORENO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02301808 PALACIOS MORENO MIGUEL ANGEL 2014 1,100,000
02270097 PALACIOS MOSQUERA REINER BENITO 2014 1,050,000
02270097 PALACIOS MOSQUERA REINER BENITO 2015 1,050,000
02488216 PALACIOS MOSQUERA SEVERIANO 2014 7,000,000
02313285 PALACIOS MUÑETON YOHANNA LORENA 2014 4,300,000
02424333 PALACIOS MUÑOZ JOHN JAIRO 2014 2,000,000
02417508 PALACIOS MUÑOZ PEDRO ANGEL 2014 800,000
02444619 PALACIOS MURILLO EDINSON 2014 8,000,000
02522635 PALACIOS NARANJO MATILDE 2014 200,000
02309777 PALACIOS ORDOÑEZ SIXTO 2015 1,800,000
01495920 PALACIOS OSORIO JUAN MAURICIO 2015 2,500,000
02397015 PALACIOS PALACIOS GRACIELA 2014 200,000
02471234 PALACIOS PALOMEQUE YONNY DE JESUS 2014 500,000
02523192 PALACIOS PENAGOS SANDRA BIBIANA 2015 2,000,000
02347280 PALACIOS PEREA ANUAR RICARDO 2014 38,000,000
02445457 PALACIOS PINILLA YENNY TATIANA 2015 2,000,000
00397329 PALACIOS PRIETO JOSE JUAN 2014 11,000,000
01761767 PALACIOS PULIDO NERY 2015 1,230,000
02513298 PALACIOS QUIJANO JOSE EDGAR 2014 1,000,000
02084026 PALACIOS RAMIREZ LUCERO OLMARI 2014 1,500,000
02446214 PALACIOS RIVAS SANDRA LILIANA 2014 2,500,000
01864003 PALACIOS RODRIGUEZ HERNAN LEONARDO 2013 500,000
01864003 PALACIOS RODRIGUEZ HERNAN LEONARDO 2014 500,000
01864003 PALACIOS RODRIGUEZ HERNAN LEONARDO 2015 500,000
02065033 PALACIOS RODRIGUEZ JAIRO 2015 45,000,000
01622904 PALACIOS RODRIGUEZ MIGUEL 2015 666,403,119
02522610 PALACIOS RODRIGUEZ YIRLEAN 2014 2,800,000
01193629 PALACIOS ROJAS GILBERTO 2015 18,545,500
02339081 PALACIOS ROJAS JUAN 2014 1,000,000
02339081 PALACIOS ROJAS JUAN 2015 1,000,000
00754914 PALACIOS RUBIANO FLORIAN 2015 5,307,299,368
01538013 PALACIOS RUBIANO GUSTAVO 2015 2,500,609,464
02407237 PALACIOS RUBIO NIDIA 2014 1,000,000
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01341592 PALACIOS SANCHEZ DANIEL RICARDO 2015 128,970,000
01988168 PALACIOS SANCHEZ JORGE 2015 1,250,000
01750451 PALACIOS SANCHEZ REINALDO 2015 1,200,000
00790072 PALACIOS SANCHEZ RICARDO ENRIQUE 2015 2,000,000
01940159 PALACIOS SANTOS MARIA INES 2015 1,000,000
02493425 PALACIOS SANTOS NESTOR FERNANDO 2014 1,000,000
02372517 PALACIOS SILVA BLANCA 2014 1,170,000
02372517 PALACIOS SILVA BLANCA 2015 1,170,000
02114281 PALACIOS SILVA YERLY MARGARITA 2014 2,500,000
02114281 PALACIOS SILVA YERLY MARGARITA 2015 2,900,000
02459977 PALACIOS SUAREZ LUZ MARINA 2014 500,000
01790454 PALACIOS SUESCUN FLORECINDA 2014 1,200,000
01790454 PALACIOS SUESCUN FLORECINDA 2015 1,200,000
01356311 PALACIOS SUESCUN LUZ MARINA 2015 1,230,000
01400644 PALACIOS TORRES CARLOS ERNESTO 2015 2,250,000
00795640 PALACIOS TORRES MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02432791 PALACIOS USAQUEN HECTOR JOSE 2014 1,200,000
02461323 PALACIOS VALENCIA YESICA YAZMIN 2014 1,200,000
02432058 PALACIOS VARELA FABIO 2014 50,000,000
02417115 PALACIOS VARGAS DEYVER EDUARDO 2014 1,232,000
00844380 PALACIOS VARGAS ESPERANZA INES DE LAS
MERCEDES
2015 500,000
00977167 PALACIOS VARGAS JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
02403189 PALACIOS VASQUEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01852336 PALACIOS WILDER JAVIER 2014 1,000,000
01852336 PALACIOS WILDER JAVIER 2015 1,000,000
02403223 PALACIOS YURI ANDREA 2014 500,000
01382596 PALADAR GOURMET COLOMBIA 2015 1,000,000
02416372 PALADINES DARLIN YORIANA 2014 1,000,000
02374658 PALADINES OLAVE WILMER ALEXANDER 2014 1,500,000
02407993 PALADINES VARGAS JULIAN ANDRES 2014 10,000,000
02502220 PALADINEZ OME HENRY 2014 1,000,000
02051294 PALALI S A S 2015 931,358,998
01229358 PALAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIÉNDOSE IDENTIFICAR Y
ANUNCIAR TAMBIÉN COMO PALAN SAS
2015 7,578,759,409
01692338 PALANGANA LTDA 2015 45,258,900
02413418 PALAPLAZA.COM S A S 2014 5,000,000
02521194 PALAU NIETO ANA MARIA 2015 2,000,000
02397432 PALAZZE DEL GLAMOUR 2015 8,500,000
02293713 PALEB S A S 2015 489,315,000
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02272152 PALECHOR VARGAS MARIA DULY 2014 100
02529184 PALENCIA BARRERA MARTA YUDY 2014 1,100,000
01979047 PALENCIA CARDENAS SONIA YOLIMA 2015 1,285,000
02304861 PALENCIA DELGADO JAIME 2014 1,000,000
02425830 PALENCIA DURAN YURY ALEXANDRA 2015 800,000
02454441 PALENCIA FIGUEROA YESID ENRIQUE 2015 5,000,000
02288474 PALENCIA MEDINA YANETH 2015 1,000,000
02261312 PALENCIA RODRIGUEZ JAVIER ANDRES 2013 1,000,000
02261312 PALENCIA RODRIGUEZ JAVIER ANDRES 2014 1,000,000
02261312 PALENCIA RODRIGUEZ JAVIER ANDRES 2015 3,000,000
02388025 PALENCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02388025 PALENCIA SANCHEZ LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01216080 PALEO 2015 600,000
02351411 PALEO 84 2015 600,000
02081419 PALERMO EXPRESS GOMEZ 2015 3,000,000
01659150 PALERMO PARKIN 2015 500,000
01775695 PALERMO SOCIEDAD PORTUARIA S.A. 2015 112,702,846,000
02469995 PALERMO TANKS SAS 2015 16,530,755,000
02080826 PALESTRA CAPF S A S 2014 349,521,570
02098198 PALET S A S 2012 5,000,000
02098198 PALET S A S 2013 5,000,000
02098198 PALET S A S 2014 5,000,000
02098198 PALET S A S 2015 5,000,000
02090199 PALETA DIGITAL SAS 2015 351,100,279
02501106 PALETOS SAS 2014 5,000,000
02205778 PALI TROCHA S A S 2015 29,488,693,333
02448634 PALISSANDRO WOOD INTERNATIONAL SAS 2014 1,000,000
02310423 PALLADIUM BLUE 2015 1,000,000
02501181 PALLARES ARRIETA YAMID ALBERTO 2014 1,000,000
02123802 PALLARES CONTRERAS DIOSELINA 2015 1,100,000
01922107 PALLARES DE RODRIGUEZ IRMA LETICIA 2015 400,000
02234268 PALLARES FELIZZOLA NIVIA MERCEDES 2015 3,960,000
02418694 PALLARES NIETO LEONARDO ALFONSO 2014 2,000,000
02481929 PALLARES ROJANO YEINER JOSE 2015 550,000
01924952 PALLAREZ FLOREZ EDWIN ALEXANDER 2015 1,100,000
01777470 PALM OIL RENTERIA INVESTMENTS & CIA S
EN C
2015 557,922,457
02487191 PALMA ACOSTA JAMES FERNANDO 2015 53,871,595
02493525 PALMA ADVERTISING SAS 2015 10,000,000
01571721 PALMA ANGEL MARIA SAGRARIO 2015 600,000
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02430970 PALMA BALLEN CARLOS EDUARDO 2014 1,500,000
02462714 PALMA CHANTRE ISIDRO 2014 1,200,000
02058273 PALMA DE ESCALONIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,769,284,000
02057457 PALMA GARCIA HUMBERTO 2015 187,020,743
02401823 PALMA GORDILLO HAIDEN MAURICIO 2014 1,000,000
01689971 PALMA HUERGO OLGA LILIANA 2015 1,000,000
02363899 PALMA LOPEZ YOLANDA 2015 1,100,000
02413914 PALMA MATALLANA JAIME ANTONIO 2014 1,200,000
02480811 PALMA MOSQUERA WILLINTON 2014 1,200,000
02397370 PALMA MOTTA BRAYAN STEVEN 2015 2,000,000
01946726 PALMA MOTTA CLAUDIA PATRICIA 2015 10,000,000
02518829 PALMA OYOLA EDWIN 2014 1,200,000
02461083 PALMA PALMA NEVERSON 2014 1,200,000
02491696 PALMA PINZON YINETH 2014 2,300,000
01371641 PALMA RODRIGUEZ DARIO ALFONSO 2012 1,000,000
01371641 PALMA RODRIGUEZ DARIO ALFONSO 2013 1,000,000
01371641 PALMA RODRIGUEZ DARIO ALFONSO 2014 1,000,000
01371641 PALMA RODRIGUEZ DARIO ALFONSO 2015 1,000,000
02300118 PALMA ROJAS HUBERNEY 2014 1,000,000
01145635 PALMA SAMUDIO ORLANDO 2015 98,810,000
02438403 PALMA SIERRA GUSTAVO 2014 1,200,000
02058218 PALMA VILLAMIZAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA.
2015 1,794,617,000
02058474 PALMA VILOR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,600,118,000
02096597 PALMACOOP SAS 2015 809,428,329
02311477 PALMAGRAPHIC SAS 2015 7,500,000
02074024 PALMAR & ASOCIADOS S A S 2014 1,928,785
02074024 PALMAR & ASOCIADOS S A S 2015 1,908,785
02089458 PALMAR AGUIRRE LUIS GREGORIO 2015 2,000,000
01931589 PALMAR DE LA CRISTALINA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 4,182,499,511
01931589 PALMAR DE LA CRISTALINA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 5,071,878,919
01931589 PALMAR DE LA CRISTALINA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,006,684,241
02188906 PALMAR DE LAS TONINAS S A S 2015 2,948,800,301
01684853 PALMAR DE VISTAHERMOSA S A 2015 9,634,527,773




01931586 PALMAR DEL CENTRO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 5,155,505,821
01931586 PALMAR DEL CENTRO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,138,138,866
00505054 PALMAR DEL GIRAMENA SAS 2015 9,938,403,892
01931596 PALMAR DEL MANACACIAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 4,253,070,337
01931596 PALMAR DEL MANACACIAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 5,178,967,827
01931596 PALMAR DEL MANACACIAS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,133,437,338
01931609 PALMAR DEL MUCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 4,253,253,204
01931609 PALMAR DEL MUCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 5,214,666,982
01931609 PALMAR DEL MUCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,202,060,945
01931578 PALMAR DEL PUERTO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 4,280,971,085
01931578 PALMAR DEL PUERTO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 5,218,101,521
01931578 PALMAR DEL PUERTO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,218,929,705
01784178 PALMAR EL DIAMANTE S A S 2015 11,966,934,618
01951758 PALMAR EL RUBI SAS 2015 8,312,185,352
01975289 PALMAR LORENA SAS 2015 1,323,900,000
01785131 PALMAR SAN MIGUEL LTDA 2014 3,430,213,692
01785131 PALMAR SAN MIGUEL LTDA 2015 3,885,081,327
02195049 PALMAR SANTA LUCIA SAS 2015 2,450,973,677
02055245 PALMAR SANTA SOFIA S A S 2014 3,714,079,922
02055245 PALMAR SANTA SOFIA S A S 2015 3,855,219,317
01522880 PALMAROSA S A 2015 2,890,854,047
01897765 PALMAS DE PUERTO GAITAN S.A.S 2015 2,496,659,052
01326178 PALMAS DEL SOGAMOSO S A 2015 5,633,822,697
02097547 PALMAS DEL SOL SAS 2015 436,522,886
01326005 PALMAS SAN JORGE S A 2015 4,991,775,928
01316024 PALMAS SAN RAFAEL S A 2015 8,699,523,179
02488783 PALMAS SINAGOGA S.A.S. 2015 5,000,000
02240214 PALMATO S A S 2014 65,041,000
02281746 PALMER MANUFACTURING & SUPPLY INC S A
S
2015 1,268,371,952
02457703 PALMER SABOGAL JOHN 2014 1,180,000
02145610 PALMERA CALAMAR S A S 2014 1,226,312,918
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02338505 PALMERA LA 13 S A S 2014 252,047,101
02338505 PALMERA LA 13 S A S 2015 323,255,653
02145700 PALMERA LAS CANARIAS S A S 2015 2,266,923,079
02302744 PALMERA VAL COLOMBIA SAS 2015 732,871,998
02301045 PALMERA VAL SAS 2015 2,553,835,000
00983722 PALMERAS COLOMBIANAS S A COLPALMAS S A 2015 6,435,164,155
01874283 PALMERAS DE COLOMBIA S A 2015 10,063,994,569
02045223 PALMERAS DE GUAFITAS SUCURSAL COLOMBIA 2015 187,349,200
00303224 PALMERAS DE YARIMA S.A. 2014 53,625,642,361
00251072 PALMERAS DEL HUMEA S.A. 2015 4,676,721,054
00656683 PALMERAS LA CAROLINA S A 2015 44,995,175,175
01829659 PALMERAS LA ESTRELLA SAS 2015 2,865,072,592
02426670 PALMERAS LA MILAGROSA SAS 2014 50,000,000
00244598 PALMERAS LOS ARAGUATOS S. A. S. 2015 3,107,177,876
00247287 PALMERAS MONTELIBANO S A S 2015 736,171,203
01696401 PALMERAS SAN PABLO S A 2015 2,873,588,000
01145257 PALMERAS SURIMENA S. A. S. 2015 2,978,395,092
00626652 PALMEROS COLOMBIANOS S.A.S. 2015 1,751,264,860
02003756 PALMETTO CONSTRUCCIONES SAS 2015 12,344,897,617
02073546 PALMETTO INMOBILIARIA S A S 2015 23,223,000
02407314 PALMEZANO PINEDO JOSE RAFAEL 2014 10,000,000
01928544 PALMICULTIVO CATATUMBO S A S 2015 1,858,191,985
01445174 PALMIDA S.A. 2015 3,074,899,293
02353915 PALMIRA PRODUCCIONES SAS 2015 20,549,000
02086829 PALMTREE CONSULTING S A S 2014 1,762,786,087
02139364 PALO DULCE S A S 2015 10,000,000
01713130 PALO EVENTOS DACAR 2009 100,000
01713130 PALO EVENTOS DACAR 2010 200,000
01713130 PALO EVENTOS DACAR 2011 200,000
01713130 PALO EVENTOS DACAR 2012 200,000
01713130 PALO EVENTOS DACAR 2013 500,000
01713130 PALO EVENTOS DACAR 2014 300,000
01713130 PALO EVENTOS DACAR 2015 600,000
02358199 PALO ROSA BEACH WEAR 2015 5,000,000
02064927 PALO SANTO CAFE CONCIERTO BAR 2014 100,000
02064927 PALO SANTO CAFE CONCIERTO BAR 2015 100,000
02413543 PALOMA GOMEZ VIVIANA 2014 850,000
02431052 PALOMA IRIARTE JULIAN 2015 1,000,000
00632638 PALOMA LTDA 2015 599,387,000
02052648 PALOMA MARTINEZ MIRIAM 2015 850,000
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01304173 PALOMA ORTIZ AMINTA 2015 543,517,527
02490111 PALOMAR BOTERO MARIA FERNEY 2014 1,000,000
02195634 PALOMARES G ASESORES EN SEGUROS LTDA 2015 25,215,780
00991873 PALOMARES MUÑOZ MIGUEL 2015 2,000,000
02453058 PALOMEQUE GONZALEZ CRISTINA 2014 1,230,000
02490797 PALOMEQUE MACHADO DILSON 2014 2,000,000
02411783 PALOMEQUE TEJADA GRACILIANO 2014 1,200,000
02337317 PALOMINO AGUIRRE HEIDY JOHANNA 2015 1,100,000
02517789 PALOMINO AGUIRRE JOSUE 2014 1,200,000
02260621 PALOMINO BALLESTEROS SAS 2014 285,291,992
01457517 PALOMINO BELTRAN GEISER 2015 3,500,000
02514724 PALOMINO BENITEZ LEONARDO 2014 500,000
02478137 PALOMINO CRUZ JOSE ALBERTO 2014 500,000
02232251 PALOMINO CUBILLOS YOLANDA 2013 900,000
02232251 PALOMINO CUBILLOS YOLANDA 2014 1,200,000
02298889 PALOMINO DUARTE MIRTHA 2015 1,200,000
02058703 PALOMINO GUACANEME ALVARO 2015 2,500,000
00576309 PALOMINO HURTADO LUIS ROBERTO 2015 1,288,000
02181206 PALOMINO LANDINEZ LINDERMAN 2015 5,000,000
02457030 PALOMINO LOPEZ MARIA XIMENA 2015 10,000,000
01385923 PALOMINO MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
02497577 PALOMINO OTALORA IVAN RENE 2014 1,700,000
02270220 PALOMINO PARADA ZULMY LORENA 2015 1,000,000
02352048 PALOMINO RIAÑO ORLANDO 2014 1,700,000
01582165 PALOMINO ROA RICARDO 2015 5,712,000
02452754 PALOMINO RODRIGUEZ DIBANIEL 2014 3,010,000
02514800 PALOMINO RODRIGUEZ MARIA JOSEFA 2015 1,100,000
02049966 PALOMINO RUIZ WILINTON 2015 1,200,000
02450812 PALOMINO SIERRA FRANK ANDRES 2014 1,000,000
02444949 PALOMINO ZEA CARLOS ALBERTO 2014 3,000,000
02396572 PALOMO GARCIA JAMES 2014 1,200,000
02430818 PALOMO MARTINEZ SEBASTIAN 2014 800,000
02397812 PALOMO MELERO FRANCISCO JAVIER 2014 5,000,000
01939068 PALOMO NEGRETTE PILAR PATRICIA 2015 1,000,000
02100737 PALOMO PARDO ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01067804 PALOS DE MADERA 2015 1
00858061 PALOS DE MOGUER BOGOTA UNO S.A.S. 2015 1,786,645,000
01855407 PALOS PARRILLA 2015 4,000,000
02528089 PAM INMOBILIARIA S A S 2015 10,000,000
02528084 PAM INTERNACIONAL SAS 2015 10,000,000
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01940758 PAMACOL TECHNOLOGIES SAS 2014 2,947,310,145
02528629 PAMAN INVERSIONES S A S 2015 200,000,000
02316672 PAMANET S.A.S. 2014 4,674,037
02524812 PAMANIAN S A S 2014 200,000,000
02326197 PAMAR WEALTH MANAGEMENT S A S 2014 5,000,000
02410189 PAMBIA IBEROAMERICANA SAS 2014 1,000,000
02168408 PAMEB S A S 2015 213,337,683
02376697 PAMO.CO 2015 1,000,000
02167365 PAMPA GROUP S A S 2015 29,600,000
02393277 PAMPLEMOUSSE S A S 2014 3,000,000
02478756 PAMPLONA FONCECA MARIA DEL CARMEN 2014 700,000
02062101 PAMPLONA GAFFER FILMS SAS 2015 1,240,000
02304468 PAMPLONA GIL JOSE RAUL 2014 1,170,000
02369867 PAMPLONA GONZALEZ MARIA GABRIELA 2015 1,100,000
02467353 PAMPLONA LARROTTA DIANA YOLANDA 2014 1,800,000
02400490 PAMPLONA MACHETE VICTORIA CATALINA 2014 1,500,000
01767000 PAMPLONA MIGUEZ JOSE AQUILEO 2015 1,200,000
00440766 PAMPLONA NOZA CARLOS 2015 1,200,000
02023346 PAN & CAKE PASTELERIA 2015 500,000
02242941 PAN & CASSAVA 2015 2,000,000
02476821 PAN AL PASO 2015 3,000,000
02372367 PAN ALEMAN CALLE 119 2015 5,000,000
01712420 PAN ANDEAN COLOMBIA 2015 35,494,000
01322638 PAN CAFE Y ALGO MAS SOACHA 2015 1,179,000
02440131 PAN CALIENTE PANETTI 2015 5,540,000
01102783 PAN CAMELIA 2015 2,000,000
00706745 PAN CREMA ROSA LILIA 2015 2,115,000
01503505 PAN CROASAN 2015 1,000,000
01725144 PAN DE CHOCOLATE 2015 100,000
01619925 PAN DE SAGU 2007 100,000
01619925 PAN DE SAGU 2008 100,000
01619925 PAN DE SAGU 2009 100,000
01619925 PAN DE SAGU 2010 100,000
01619925 PAN DE SAGU 2011 100,000
01619925 PAN DE SAGU 2012 100,000
01619925 PAN DE SAGU 2013 100,000
01619925 PAN DE SAGU 2014 100,000
01759094 PAN DE VIDA # 1 2014 1,200,000
01759094 PAN DE VIDA # 1 2015 1,200,000
S0035525 PAN DE VIDA ALIMENTO ESPIRITUAL 2014 500,000
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S0035525 PAN DE VIDA ALIMENTO ESPIRITUAL 2015 500,000
01244836 PAN DEL DIA P Y B 2015 7,000,000
02062280 PAN ELECTRONICO 2015 1,000,000
01896958 PAN EXPRESS CAJICA 2015 2,000,000
01730127 PAN EXPRESS PANADERIA Y PASTELERIA NO
4
2015 6,000,000
02062274 PAN FACTORY & FRUIT S A S 2015 23,399,255
00037910 PAN FINO 2015 100
00694616 PAN FINO 2015 100
00694617 PAN FINO 2015 100
02354323 PAN FINO E 2015 1,000,000
00010097 PAN FINO S A S 2015 240,080,489
02146053 PAN FRUTAS Y CAFE EL CALAFATE 2015 5,300,000
01824066 PAN GUTIERREZ 2015 1,000,000
01656134 PAN LA CASONA 2015 2,500,000
01858076 PAN LA CASONA JM 2015 5,000,000
01275175 PAN LATINO 2015 10,000,000
01484609 PAN LATINO 2015 10,000,000
02042452 PAN PA KA 2015 500,000
01973436 PAN REAL H D 2015 4,000,000
00801148 PAN SUIZO, SUCURSAL N. 2 2015 1,000,000
02058432 PAN TOLIMA NERUDA 2015 2,000,000
01641853 PAN TROPICAL 2014 1,853,000
01641853 PAN TROPICAL 2015 1,976,000
00700463 PAN Y CAFE IHR 2015 5,000,000
01205330 PAN Y PASTEL CALIENTE 2015 7,200,000
01823303 PAN Y PASTELES PETER PAN DE GUASCA 2015 500,000
01576022 PAN Y VINO I S 2012 1
01576022 PAN Y VINO I S 2013 1
01576022 PAN Y VINO I S 2014 1
01576022 PAN Y VINO I S 2015 1,000,000
01389765 PANACELL COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01484521 PANACELL COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01667747 PANACELL COMUNICACIONES LTDA 2015 1,000,000
01667757 PANACELL COMUNICACIONES LTDA 2015 1,000,000
02198549 PANACELL COMUNICACIONES LTDA 2015 1,000,000
02198547 PANACELL COMUNICACIONES LTDA 2015 1,000,000
01667760 PANACELL COMUNICACIONES LTDA 2015 1,000,000
02325906 PANACELL COMUNICACIONES LTDA 2015 1,000,000
01059170 PANACELL COMUNICACIONES S.A.S 2015 1,156,769,919
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02527911 PANACELLCO SAS 2014 20,000,000
00295163 PANACESCO  SAS 2015 10,000,000
02320885 PANADERIA  ALPAN 2015 1,500,000
02509604 PANADERIA  PAN  PA´  TODOS 2015 3,000,000
02062281 PANADERIA & FRUTERIA SANTA SOFIA IA 2015 1,000,000
01713870 PANADERIA 1 A PAN UNO A 2015 800,000
00903492 PANADERIA 109 GOLCONDA 2015 128,721,201
01011924 PANADERIA 118 GOLCONDA 2015 42,239,000
00899650 PANADERIA 134 GOLCONDA 2015 42,239,000
01192902 PANADERIA ALCAPAN M S 2015 900,000
02158635 PANADERIA ALES 2015 1,070,000
01258666 PANADERIA ALIPAN JOLI 2015 5,000,000
02388862 PANADERIA ANTONELLA 2014 1,000,000
02388862 PANADERIA ANTONELLA 2015 1,000,000
01938822 PANADERIA AQUI PAN AGUILERA 2015 1,280,000
01574682 PANADERIA ARCE 2014 1,000,000
01574682 PANADERIA ARCE 2015 1,280,000
02315932 PANADERIA BALAGUER 2015 1,232,000
00933511 PANADERIA BARCELONA LA NUEVA 2015 1,200,000
02064550 PANADERIA BELEN 1 2015 950,000
02375518 PANADERIA BENDY PAN 2015 1,000,000
01941995 PANADERIA BISCOCHERIA Y PASTELERIA
INTERNACIONAL
2014 1,000,000
01941995 PANADERIA BISCOCHERIA Y PASTELERIA
INTERNACIONAL
2015 1,000,000
02417514 PANADERIA BOCADITOS 2015 5,000,000
02323880 PANADERIA BOCHALEMA 2015 5,000,000
01441288 PANADERIA BON NAPOLI 2015 1,178,000
01063313 PANADERIA CAFETERIA BRISAS DE LA 18 C
I
2015 1,000,000
01632121 PANADERIA CAFETERIA DONDE LEO 2009 1
01632121 PANADERIA CAFETERIA DONDE LEO 2010 1
01632121 PANADERIA CAFETERIA DONDE LEO 2011 1
01632121 PANADERIA CAFETERIA DONDE LEO 2012 1
01632121 PANADERIA CAFETERIA DONDE LEO 2013 1
01632121 PANADERIA CAFETERIA DONDE LEO 2014 1
01081141 PANADERIA CAFETERIA LAS BRUSELAS 2015 1,200,000
02143537 PANADERIA CAFETERIA MEGA-PAN 2015 1,300,000
02318209 PANADERIA CAFETERIA MI KATE 2015 1,280,000




02101511 PANADERIA CAFETERIA PASTELERIA ARTE Y
SABOR
2015 1,170,000
01246007 PANADERIA CAFETERIA RICO PAN ESQUINA 2015 1,280,000
02146731 PANADERIA CAFETERIA SABROSURAS 2015 500,000
02359861 PANADERIA CAFETERIA SANTANDER 2015 1,000,000
02092013 PANADERIA CAFETERIA Y CIGARRERIA LA 61 2013 1,071,000
02092013 PANADERIA CAFETERIA Y CIGARRERIA LA 61 2014 1,071,000
02092013 PANADERIA CAFETERIA Y CIGARRERIA LA 61 2015 1,071,000
02110085 PANADERIA CAFETERIA Y PASTELERIA PANES
Y SABORES
2015 1,400,000
00768980 PANADERIA CAFETERIA Y RESTAURANTE CELY
PAN M. I. G.
2015 120,000,000
01896821 PANADERIA CAFETERIA Y RESTAURANTE DE
TODITO DE LA 23
2015 1,288,000
01727064 PANADERIA CAFETERIA Y RESTAURANTE J P
F16
2015 6,000,000
01718288 PANADERIA CAFFES PAN 2015 1,200,000
01267703 PANADERIA CANADIENSE PCC 2015 1,200,000
00637932 PANADERIA CANDELARIA LA NUEVA 2015 5,000,000
01694325 PANADERIA CAPELLANIA 2015 13,000,000
02358505 PANADERIA CARITAS Z 2014 1,200,000
02358505 PANADERIA CARITAS Z 2015 1,200,000
01561774 PANADERIA CESAR DE LA 16 2015 800,000
02118806 PANADERIA CHARLES DE GOL 2015 1,000,000
00812214 PANADERIA CIGARRERIA PRADO MORANDE 2015 14,000,000
01983077 PANADERIA CITY PAN 2014 1,000,000
01983077 PANADERIA CITY PAN 2015 1,000,000
00722963 PANADERIA COLIPAN DE SUBA 2015 16,000,000
02151155 PANADERIA COMESTIBLES OSORIO 2015 4,000,000
02408406 PANADERIA COOKIES & COOKIES 2015 2,000,000
01502288 PANADERIA CRISTIANS DE LOMBARDIA 2015 2,577,400
02449683 PANADERIA D SANTIAGO 2015 1,000,000
02285969 PANADERIA DANIELA L 2015 1,288,000
01009032 PANADERIA DANYS 2015 2,000,000
01231034 PANADERIA DE LA PERSE 2015 500,000
02089240 PANADERIA DELICIOSO PAN DEL TRIGO 2015 1,900,000
02336295 PANADERIA DELICIOSO PAN DEL TRIGO N0 2 2015 1,900,000
02331867 PANADERIA DELIPAN EXPRESS 2015 5,000,000
02309055 PANADERIA DIAMANTE 2014 1,000,000
02309055 PANADERIA DIAMANTE 2015 1,000,000
01886620 PANADERIA DISNEI 2015 1,500,000
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01167254 PANADERIA DON CHUCHO J C 2015 7,000,000
02153338 PANADERIA DONDE FABIO 2015 1,070,000
02097869 PANADERIA DOÑA ÑEO 2015 1,100,000
01675067 PANADERIA EL BATAN 2015 18,398,000
01955579 PANADERIA EL BOSQUE RA 2015 3,500,000
01689849 PANADERIA EL BOSQUE SAN MATEO 2015 1,200,000
02444786 PANADERIA EL BUEN PAN RF 2015 1,200,000
02066799 PANADERIA EL BUEN VECINO JVM 2014 1,100,000
02066799 PANADERIA EL BUEN VECINO JVM 2015 1,150,000
01484260 PANADERIA EL CAMPEON YA 2015 2,500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2002 500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2003 500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2004 500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2005 500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2006 500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2007 500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2008 500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2009 500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2010 500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2011 500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2012 500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2013 500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2014 500,000
00729570 PANADERIA EL CONDADO 2015 1,200,000
02255035 PANADERIA EL COQUITO LA ESTANZUELA 2015 1,000,000
02236027 PANADERIA EL COQUITO SAN JOSE 2015 1,000,000
02124834 PANADERIA EL ENCANTO DE LA 73 A 2015 1,500,000
02318530 PANADERIA EL IMPERIO 2015 1,400,000
01904291 PANADERIA EL PAN CENTENARIO DE LA 45 2014 1,000,000
01904291 PANADERIA EL PAN CENTENARIO DE LA 45 2015 1,100,000
01561892 PANADERIA EL PAN DE CADA DIA GARCES 2015 1,200,000
02220251 PANADERIA EL PAN QUE GUSTA 2015 1,000,000
02202191 PANADERIA EL PARAISO DEL TRIGO 2013 4,510,000
02202191 PANADERIA EL PARAISO DEL TRIGO 2014 7,087,850
02202191 PANADERIA EL PARAISO DEL TRIGO 2015 9,020,000
01303017 PANADERIA EL PORTAL DEL PAN F C 2014 1,000,000
01303017 PANADERIA EL PORTAL DEL PAN F C 2015 1,000,000
02148967 PANADERIA EL POSTE 2015 2,000,000
00848346 PANADERIA EL PUNTO GENIAL 2015 1,200,000
02162284 PANADERIA EL REAL MANA JC 2015 1,000,000
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02286430 PANADERIA EL RUBI P. 2014 2,000,000
02286430 PANADERIA EL RUBI P. 2015 2,000,000
02173768 PANADERIA EL SABOR DE TRIGO W 2015 1,100,000
01131839 PANADERIA EL SOL DE SAN ANTONIO 2015 12,500,000
02238440 PANADERIA EL SOL J C 2015 1,280,000
00974810 PANADERIA EL SOL Y LUNA 2015 1,288,000
02119221 PANADERIA EL TRIUNFITO 2014 1,200,000
02119221 PANADERIA EL TRIUNFITO 2015 1,280,000
01789006 PANADERIA EL TRIUNFO VILLA MAYOR R.C. 2015 1,500,000
00866813 PANADERIA EL VIRREY BARRERA JUAN
CARLOS
2015 1,800,000
01643406 PANADERIA ESPIGA DE ORO LA 68 2013 500,000
01643406 PANADERIA ESPIGA DE ORO LA 68 2014 500,000
01643406 PANADERIA ESPIGA DE ORO LA 68 2015 500,000
02485533 PANADERIA ESPIGA DORADA CENTRO 2015 1,200,000
01502305 PANADERIA FAMIPANES 2015 1
01482303 PANADERIA FESTIPAN R R 2015 1,000,000
02446307 PANADERIA FIBRA Y SALUD 2015 2,100,000
02390041 PANADERIA FIGUEROA M P 2015 1,200,000
01727389 PANADERIA FLORIMORA 2015 1,000,000
02505774 PANADERIA FRESCO PAN R.A 2015 1,000,000
01034353 PANADERIA GALILEO 2015 6,000,000
02143506 PANADERIA GENJIBRE VILLAS 2015 1,000,000
00868072 PANADERIA GINA DE LA 45 2015 1,000,000
02511564 PANADERIA GOLD PAN 2015 1,000,000
02141750 PANADERIA GRAN IMPERIO DE ZIPA 2015 1,100,000
02153993 PANADERIA GRAN VITAL PASTELERIA 2015 1,000,000
02437552 PANADERIA IMPERIAL LA MEJOR SAS 2014 2,000,000
02222665 PANADERIA INTEGRA FIBRA Y SALUD 2015 1,900,000
02280348 PANADERIA J J M A 2015 1,200,000
02116770 PANADERIA J Y G 2015 3,000,000
01593027 PANADERIA J.D. 2015 5,000,000
02240454 PANADERIA JAMES 2014 1,100,000
02240454 PANADERIA JAMES 2015 1,100,000
02430170 PANADERIA JAMES A 2015 800,000
01900415 PANADERIA JOHN Y DAVID 2015 1,500,000
02224345 PANADERIA JUAN & LUKAS 2015 4,000,000
02070481 PANADERIA JULIANA OTALORA 2014 1,000,000
02070481 PANADERIA JULIANA OTALORA 2015 1,500,000
02237909 PANADERIA JUNIOR BOGOTA 2015 10,200,000
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01986066 PANADERIA KASHALANM 2014 1,000,000
01986066 PANADERIA KASHALANM 2015 1,000,000
00960297 PANADERIA LA 23 2004 500,000
00960297 PANADERIA LA 23 2005 500,000
00960297 PANADERIA LA 23 2006 500,000
00960297 PANADERIA LA 23 2007 500,000
00960297 PANADERIA LA 23 2008 500,000
00960297 PANADERIA LA 23 2009 500,000
00960297 PANADERIA LA 23 2010 500,000
00960297 PANADERIA LA 23 2011 500,000
00960297 PANADERIA LA 23 2012 500,000
00960297 PANADERIA LA 23 2013 500,000
00960297 PANADERIA LA 23 2014 500,000
00960297 PANADERIA LA 23 2015 500,000
01981707 PANADERIA LA 7 M Y O 2015 1,000,000
01083860 PANADERIA LA 94 DOÑA NELCY 2015 1,000,000
01258955 PANADERIA LA ANTIGUA COTA 2013 168,189,000
01258955 PANADERIA LA ANTIGUA COTA 2014 168,819,000
01258955 PANADERIA LA ANTIGUA COTA 2015 168,819,000
02049910 PANADERIA LA BASILICA 2015 6,000,000
00589969 PANADERIA LA CORTESIA 2015 100,000,000
01750686 PANADERIA LA COSTELACION 2015 1,500,000
02486267 PANADERIA LA ESPERANZA L.M 2015 1,200,000
00789672 PANADERIA LA ESPIGA DE ORIENTE 2015 3,100,000
01792891 PANADERIA LA ESPIGA DORADA EL BANCO 2015 800,000
02224432 PANADERIA LA ESPIGA VERDE 2015 1,500,000
01951358 PANADERIA LA FLORESTA DE UBATE 2015 5,210,000
02048091 PANADERIA LA GRAN FUTURAMA D.W 2015 1,750,000
02376698 PANADERIA LA GRAN MARIA 2015 1,179,000
02388551 PANADERIA LA GRAN SURTIDORA 2015 1,100,000
01124755 PANADERIA LA GRAN VIA DE LA 13 2011 500,000
01124755 PANADERIA LA GRAN VIA DE LA 13 2012 500,000
01124755 PANADERIA LA GRAN VIA DE LA 13 2013 500,000
01124755 PANADERIA LA GRAN VIA DE LA 13 2014 500,000
01124755 PANADERIA LA GRAN VIA DE LA 13 2015 1,200,000
02330679 PANADERIA LA PAMPA 2015 20,000,000
00866012 PANADERIA LA PERLA OCCIDENTE 2015 11,400,000
00922635 PANADERIA LA PLAZUELA 2012 1,000,000
00922635 PANADERIA LA PLAZUELA 2013 986,000
00922635 PANADERIA LA PLAZUELA 2014 1,000,000
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00922635 PANADERIA LA PLAZUELA 2015 1,000,000
02366116 PANADERIA LA PROSPERIDAD C A 2015 1,200,000
01678082 PANADERIA LA REAL CALIFORNIA 2015 850,000
01828566 PANADERIA LA REAL GACHANTIVEÑA A K 2010 1,000,000
01828566 PANADERIA LA REAL GACHANTIVEÑA A K 2011 1,000,000
01828566 PANADERIA LA REAL GACHANTIVEÑA A K 2012 1,000,000
01828566 PANADERIA LA REAL GACHANTIVEÑA A K 2013 1,000,000
01828566 PANADERIA LA REAL GACHANTIVEÑA A K 2014 1,000,000
01828566 PANADERIA LA REAL GACHANTIVEÑA A K 2015 1,000,000
02473630 PANADERIA LA TRADICIONAL DEL NORTE 2015 1,200,000
01913854 PANADERIA LA ZQUIREÑA 2 2015 4,500,000
01548219 PANADERIA LAS DELICIAS DE LA 53 2013 1,000,000
01548219 PANADERIA LAS DELICIAS DE LA 53 2014 1,000,000
01548219 PANADERIA LAS DELICIAS DE LA 53 2015 1,000,000
01300591 PANADERIA LAS DELICIAS DE LA 61 2014 100,000
01300591 PANADERIA LAS DELICIAS DE LA 61 2015 1,280,000
01954236 PANADERIA LAS TRES B M G 2013 1,000,000
01954236 PANADERIA LAS TRES B M G 2014 1,000,000
01954236 PANADERIA LAS TRES B M G 2015 1,000,000
02300510 PANADERIA LAS VEGAS M 2014 5,000,000
02300510 PANADERIA LAS VEGAS M 2015 5,000,000
00686243 PANADERIA LAS VILLAS 2015 10,500,000
01506787 PANADERIA LAURELES ENGATIVA 2015 1,000,000
01891629 PANADERIA LEO DE AURES 2015 1,000,000
01105007 PANADERIA LINA 2014 5,000,000
01105007 PANADERIA LINA 2015 5,000,000
01617040 PANADERIA LISBOA SUR 2015 1,280,000
01645436 PANADERIA LORENITA 2014 800,000
01645436 PANADERIA LORENITA 2015 800,000
01988959 PANADERIA LOS ALPES LMBG 2015 1,800,000
01919817 PANADERIA LOS ANGELITOS 2015 1,200,000
00976858 PANADERIA LOS BUCAROS 2013 1,000,000
00976858 PANADERIA LOS BUCAROS 2014 1,000,000
00976858 PANADERIA LOS BUCAROS 2015 1,000,000
00732647 PANADERIA LUMIPAN 2015 5,800,000
01580737 PANADERIA LUNA DE MIEL 2015 1,500,000
02476414 PANADERIA LUNA DE MIEL 2 2015 1,200,000
02527181 PANADERIA LUNA PARK 2015 1,232,000
01797069 PANADERIA LUZ CRUZ 2011 1,000,000
01797069 PANADERIA LUZ CRUZ 2012 1,000,000
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01797069 PANADERIA LUZ CRUZ 2013 1,000,000
01797069 PANADERIA LUZ CRUZ 2014 1,000,000
01797069 PANADERIA LUZ CRUZ 2015 1,000,000
01923361 PANADERIA MAFE A F 2015 2,000,000
02016860 PANADERIA MANUELITA M 2015 1,000,000
02294748 PANADERIA MARTA ISABEL 2015 1,000,000
01990000 PANADERIA MARTIPAN SAN BLAS 2013 900,000
01990000 PANADERIA MARTIPAN SAN BLAS 2014 1,000,000
01990000 PANADERIA MARTIPAN SAN BLAS 2015 1,200,000
01768623 PANADERIA MEDITERRANEO A F P 2015 1,800,000
01454230 PANADERIA MEGATORTAS EL CARMEN 2015 600,000
02162695 PANADERIA MEYER 2015 1,500,000
01507327 PANADERIA MI PANT PALENQUE 2015 950,000
02037272 PANADERIA MICHEL DE LA 17 2015 1,280,000
01546254 PANADERIA MIL DELICIAS LA 163 2015 1,000,000
02075577 PANADERIA MIO PAN PAN 2014 1,000,000
02075577 PANADERIA MIO PAN PAN 2015 1,000,000
02445439 PANADERIA MIO PAN PEÑITA 2015 1,000,000
01709511 PANADERIA MODELIA MAXIPAN 2015 12,000,000
00877479 PANADERIA MONIPAN ECI 2015 1,280,000
02213493 PANADERIA MONTREAL FREDY 2015 1,000,000
01963781 PANADERIA MORENO R 2015 3,000,000
01337369 PANADERIA NASLY 2015 1,550,000
01382098 PANADERIA NEVADA DE LA 138 2015 1,800,000
02317833 PANADERIA NICO PAN L 2014 500,000
02317833 PANADERIA NICO PAN L 2015 500,000
02373175 PANADERIA ORO LUZ LPE 2015 1,200,000
00842821 PANADERIA PALMIRA 2015 3,500,000
02517017 PANADERIA PAN DE TODOS 2015 1,000,000
01730068 PANADERIA PAN DEL PORTAL 2015 1,500,000
02077961 PANADERIA PAN EL OASIS 2015 1,000,000
01762576 PANADERIA PAN FRUT J.J.A. 2015 22,000,000
02043700 PANADERIA PAN QUESO B Y B 2013 1,000,000
02043700 PANADERIA PAN QUESO B Y B 2014 1,000,000
02043700 PANADERIA PAN QUESO B Y B 2015 1,000,000
01698474 PANADERIA PANADIENSE 2015 1,500,000
01823641 PANADERIA PANETTON 2015 1,288,000
01893100 PANADERIA PANIFICADORA SUBA 2011 50,000
01893100 PANADERIA PANIFICADORA SUBA 2012 50,000
01893100 PANADERIA PANIFICADORA SUBA 2013 50,000
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01893100 PANADERIA PANIFICADORA SUBA 2014 100,000
01731660 PANADERIA PASTELERIA ANTOJOS DE LUNA 2015 10,500,000
01481544 PANADERIA PASTELERIA BRUKLIN 2014 1,400,000
01481544 PANADERIA PASTELERIA BRUKLIN 2015 1,400,000
00471831 PANADERIA PASTELERIA COQUITO 2015 5,000,000
01804759 PANADERIA PASTELERIA DONKIN PAN 2015 6,500,000
01812089 PANADERIA PASTELERIA EL MARQUEZ 2015 79,902,000
01960469 PANADERIA PASTELERIA FRANCESA ESPRESS 2015 1,280,000
02472216 PANADERIA PASTELERIA GALUS 2015 1,400,000
02173805 PANADERIA PASTELERIA LA CASA DEL PAN 2015 3,200,000
01562078 PANADERIA PASTELERIA LA NUEVA IMAGEN
45
2015 1,000,000
02085869 PANADERIA PASTELERIA LA TORTA INGLESA 2015 4,000,000
02180001 PANADERIA PASTELERIA LECHE Y MIEL EL
BUEN SABOR
2013 1,000,000
02180001 PANADERIA PASTELERIA LECHE Y MIEL EL
BUEN SABOR
2014 1,000,000
02180001 PANADERIA PASTELERIA LECHE Y MIEL EL
BUEN SABOR
2015 1,000,000
01511402 PANADERIA PASTELERIA MUNDO EXPRESS 2015 2,200,000
00954615 PANADERIA PASTELERIA NICOL'S 2014 1,200,000
00954615 PANADERIA PASTELERIA NICOL'S 2015 1,200,000
01483171 PANADERIA PASTELERIA PALOQUEMAO 2013 13,000,000
01483171 PANADERIA PASTELERIA PALOQUEMAO 2014 10,000,000
01483171 PANADERIA PASTELERIA PALOQUEMAO 2015 9,000,000
01175550 PANADERIA PASTELERIA SAN DIEGO A E 2015 1,070,000
01987810 PANADERIA PASTELERIA Y BISCOCHERIA LA
ESQUINA DEL BUEN SABOR
2015 1,000,000
02000375 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA LA
NUEVA ESPERANZA
2015 11,000,000
01982284 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA
MOLISPAN
2015 1,288,700
02128820 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA
TANEZI
2014 1
02128820 PANADERIA PASTELERIA Y CAFETERIA
TANEZI
2015 1
01762273 PANADERIA PIN PAN PAN 2015 3,000,000
02415457 PANADERIA PISTACHO 2015 1,200,000
01369501 PANADERIA PRADOS DE VILLAMARIA 2011 1,000,000
01369501 PANADERIA PRADOS DE VILLAMARIA 2012 1,000,000
01369501 PANADERIA PRADOS DE VILLAMARIA 2013 1,000,000
01369501 PANADERIA PRADOS DE VILLAMARIA 2014 1,000,000
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01369501 PANADERIA PRADOS DE VILLAMARIA 2015 1,000,000
01675093 PANADERIA PUENTE LARGO 2015 16,781,000
01456704 PANADERIA PUNTO DEL CAMPO 2015 13,719,300
01456706 PANADERIA PUNTO DEL CAMPO 2015 17,628,200
01904696 PANADERIA PUNTO RICO M I 2015 3,400,000
01766161 PANADERIA QUE PAN LP 2015 1,288,000
01835515 PANADERIA RAULYPAN 2014 1,100,000
01835515 PANADERIA RAULYPAN 2015 1,100,000
01485113 PANADERIA REINA C R 2009 800,000
01485113 PANADERIA REINA C R 2010 800,000
01485113 PANADERIA REINA C R 2011 800,000
01485113 PANADERIA REINA C R 2012 900,000
01485113 PANADERIA REINA C R 2013 900,000
01485113 PANADERIA REINA C R 2014 1,000,000
01485113 PANADERIA REINA C R 2015 1,000,000
01183065 PANADERIA RIAÑO TRADICION Y SABOR 2013 100,000
01183065 PANADERIA RIAÑO TRADICION Y SABOR 2014 100,000
01183065 PANADERIA RIAÑO TRADICION Y SABOR 2015 1,280,000
01747377 PANADERIA RICURAS DE LA 24 2015 1,179,000
00883238 PANADERIA ROLAND 2014 1,650,000
00883238 PANADERIA ROLAND 2015 1,800,000
01033116 PANADERIA ROSA DORADA 2009 500,000
01033116 PANADERIA ROSA DORADA 2010 500,000
01033116 PANADERIA ROSA DORADA 2011 500,000
01033116 PANADERIA ROSA DORADA 2012 500,000
01033116 PANADERIA ROSA DORADA 2013 500,000
01033116 PANADERIA ROSA DORADA 2014 500,000
01033116 PANADERIA ROSA DORADA 2015 500,000
02025943 PANADERIA SAMMY 2015 1,230,000
01566373 PANADERIA SAN ANTONIO 2015 25,000,000
01287169 PANADERIA SAN ANTONIO DE FOSCA 2011 1,500,000
01287169 PANADERIA SAN ANTONIO DE FOSCA 2012 1,500,000
01287169 PANADERIA SAN ANTONIO DE FOSCA 2013 1,500,000
01287169 PANADERIA SAN ANTONIO DE FOSCA 2014 1,500,000
01287169 PANADERIA SAN ANTONIO DE FOSCA 2015 1,500,000
02266298 PANADERIA SAN CARLOS DRR 2015 200,000
02380672 PANADERIA SAN JOSE J.N. 2015 1,000,000
02420371 PANADERIA SAN JUAN B 2015 40,000,000
02453163 PANADERIA SAN RAFAEL JA 2015 1,000,000
00734163 PANADERIA SAN VALENTIN 2015 6,900,000
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02437363 PANADERIA SANTA MARIA  R.G 2015 1,000,000
01605684 PANADERIA SANTA MARIA DE LAS FERIAS 2015 1,000,000
01844048 PANADERIA SANTA MARIA G M 2015 2,800,000
02448963 PANADERIA SANTANDER B. 2015 1,000,000
01457457 PANADERIA SANTYPAN DE LA 57 2015 1,000,000
01641185 PANADERIA SELLO DORADO 2015 2,000,000
01291043 PANADERIA SERGIPAN 2014 1,060,000
01291043 PANADERIA SERGIPAN 2015 1,060,000
01106330 PANADERIA SHAROM 2015 1,280,000
01430501 PANADERIA SONIA 2015 1,933,000
01845671 PANADERIA STEFFY 2015 1,260,000
02237385 PANADERIA SUPER PAN R Y M 2015 1,280,000
00791590 PANADERIA TASQUEÑITA 2015 1,000,000
02419330 PANADERIA TRES ESQUINAS 1 2015 3,200,000
01910043 PANADERIA TRIGO MIEL Y POSTRES 2015 1,200,000
02391356 PANADERIA TRIGOS DE CHIA 2014 1,200,000
02391356 PANADERIA TRIGOS DE CHIA 2015 1,200,000
01238363 PANADERIA UNICA EN ARBELAEZ 2014 1,200,000
01238363 PANADERIA UNICA EN ARBELAEZ 2015 1,200,000
02240468 PANADERIA UNIVERSAL S.G 2015 1,200,000
01704086 PANADERIA URAPAN JV 2015 800,000
01471157 PANADERIA URIPAN DEL SUR 2012 1,000,000
01471157 PANADERIA URIPAN DEL SUR 2013 1,000,000
01471157 PANADERIA URIPAN DEL SUR 2014 1,000,000
01471157 PANADERIA URIPAN DEL SUR 2015 1,000,000
01880960 PANADERIA VANPAN 2015 55,000,000
01727459 PANADERIA VENADILLO LA ESPERANZA 2015 1,100,000
01996646 PANADERIA VIDA PAN TEUSAQUILLO 2015 5,600,000
01460987 PANADERIA Y BISCOCHERIA LA ESPIGA DE
ORO SAN CARLOS
2015 1,050,000
02472164 PANADERIA Y BIZCOCHERIA "EL VIRREY " 2015 7,000,000
00046674 PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA 2015 5,250,000
00470327 PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA 2015 12,737,000
00592481 PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA 2015 16,954,000
00642834 PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA 2015 10,172,000
02063837 PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA S.A. 2015 39,000,000
00008779 PANADERIA Y BIZCOCHERIA EL COMETA
S.A.S.
2015 8,394,920,544
00861509 PANADERIA Y C S IBAGUEREÑA 2015 1,200,000
01411159 PANADERIA Y CAFETERIA 12 DE MARZO 2015 800,000
01895950 PANADERIA Y CAFETERIA ANDY PAN 2015 1,200,000
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01443897 PANADERIA Y CAFETERIA ANSEL 2014 1,200,000
01443897 PANADERIA Y CAFETERIA ANSEL 2015 1,288,000
01233384 PANADERIA Y CAFETERIA B J CHIA 2014 1,000,000
01233384 PANADERIA Y CAFETERIA B J CHIA 2015 1,200,000
01933046 PANADERIA Y CAFETERIA BABILONIA 2015 12,000,000
02456568 PANADERIA Y CAFETERIA BAN PAN 2015 1,600,000
01013364 PANADERIA Y CAFETERIA BETEL 2015 1,000,000
01999502 PANADERIA Y CAFETERIA CASANARE R. B. 2015 1,287,000
01874597 PANADERIA Y CAFETERIA CERRITANA 2015 800,000
00788925 PANADERIA Y CAFETERIA CODISPAN 2015 1,900,000
02318215 PANADERIA Y CAFETERIA COMIDAS RAPIDAS
FABIAN
2014 1,000,000
02318215 PANADERIA Y CAFETERIA COMIDAS RAPIDAS
FABIAN
2015 1,000,000
02360080 PANADERIA Y CAFETERIA DAYANNA GR 2015 2,350,000
02126295 PANADERIA Y CAFETERIA DELICIAS
BOYACENSES
2015 3,000,000
01735852 PANADERIA Y CAFETERIA DELY PAN DE LA
94 L
2015 950,000
01578254 PANADERIA Y CAFETERIA DIVINO NIÑO P.T. 2012 500,000
01578254 PANADERIA Y CAFETERIA DIVINO NIÑO P.T. 2013 500,000
01578254 PANADERIA Y CAFETERIA DIVINO NIÑO P.T. 2014 800,000
01578254 PANADERIA Y CAFETERIA DIVINO NIÑO P.T. 2015 1,200,000
01914946 PANADERIA Y CAFETERIA DOÑA LUZ 2015 1,300,000
01961025 PANADERIA Y CAFETERIA EL CAMPEON 2015 1,000,000
01152495 PANADERIA Y CAFETERIA EL CAMPIN DE
CHIA
2015 10,000,000
01596848 PANADERIA Y CAFETERIA EL ESTUDIANTE F
O
2015 1,280,000
01259806 PANADERIA Y CAFETERIA EL ESTUDIANTE M
R
2015 1,280,000
01770618 PANADERIA Y CAFETERIA EL GRAN PAN DE
DIOS
2014 1,000,000
01770618 PANADERIA Y CAFETERIA EL GRAN PAN DE
DIOS
2015 1,000,000
02475270 PANADERIA Y CAFETERIA EL GRAN SABOR J
G
2015 1,200,000
01815032 PANADERIA Y CAFETERIA EL MAJUY 2015 500,000
02108976 PANADERIA Y CAFETERIA EL MANA R 2015 770,000
00805571 PANADERIA Y CAFETERIA EL OASIS S 2014 500,000
00805571 PANADERIA Y CAFETERIA EL OASIS S 2015 500,000




02032541 PANADERIA Y CAFETERIA EL SABOR DEL
TRIGO
2015 1,500,000
02492527 PANADERIA Y CAFETERIA EL TALENTO 2015 1,000,000
02498471 PANADERIA Y CAFETERIA EL TREBOL 2015 1,200,000
01986128 PANADERIA Y CAFETERIA FATIPAN 2015 1,200,000
01822416 PANADERIA Y CAFETERIA GLAYNEL 2014 2,900,000
01822416 PANADERIA Y CAFETERIA GLAYNEL 2015 3,200,000
02141400 PANADERIA Y CAFETERIA J Y N 2013 1,000,000
02141400 PANADERIA Y CAFETERIA J Y N 2014 1,000,000
02141400 PANADERIA Y CAFETERIA J Y N 2015 1,000,000
01636177 PANADERIA Y CAFETERIA JOVI S PAN 2015 500,000
01905437 PANADERIA Y CAFETERIA JUAMPIS 2015 1,288,000
01786401 PANADERIA Y CAFETERIA JUANES ALVINO 2015 1,200,000
01575803 PANADERIA Y CAFETERIA JUANMA 2015 5,000,000
02254317 PANADERIA Y CAFETERIA KAREN S 2015 1,000,000
02301347 PANADERIA Y CAFETERIA KATERYN 2014 1,000,000
02301347 PANADERIA Y CAFETERIA KATERYN 2015 1,000,000
01405637 PANADERIA Y CAFETERIA KLASE 2014 1,100,000
01405637 PANADERIA Y CAFETERIA KLASE 2015 1,100,000
01170927 PANADERIA Y CAFETERIA LA BASE 2015 7,500,000
01870226 PANADERIA Y CAFETERIA LA BASQUET DE
BLANCA
2015 5,300,000
02365531 PANADERIA Y CAFETERIA LA DIEZ 2015 1,200,000
01036152 PANADERIA Y CAFETERIA LA FUENTE DORADA
A C G
2015 6,300,000
01512106 PANADERIA Y CAFETERIA LA GOLOSINA 2015 1,500,000
01952533 PANADERIA Y CAFETERIA LA GRAN CAMERUN 2015 3,500,000
00776089 PANADERIA Y CAFETERIA LA NORTEÑA DE
EDUARDO
2011 1,160,000
00776089 PANADERIA Y CAFETERIA LA NORTEÑA DE
EDUARDO
2012 1,170,000
00776089 PANADERIA Y CAFETERIA LA NORTEÑA DE
EDUARDO
2013 1,180,000
00776089 PANADERIA Y CAFETERIA LA NORTEÑA DE
EDUARDO
2014 1,190,000
00776089 PANADERIA Y CAFETERIA LA NORTEÑA DE
EDUARDO
2015 1,200,000
01999251 PANADERIA Y CAFETERIA LA PROMESA 2015 8,500,000
01202555 PANADERIA Y CAFETERIA LA REAL CHOCONTA 2015 10,000,000
01112719 PANADERIA Y CAFETERIA LA SEGUNDA 2015 850,000
01887890 PANADERIA Y CAFETERIA LA TERCERA 2015 6,000,000
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01249437 PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS J
FAJARDO
2011 500,000
01249437 PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS J
FAJARDO
2012 500,000
01249437 PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS J
FAJARDO
2013 500,000
01249437 PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS J
FAJARDO
2014 800,000
01249437 PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS J
FAJARDO
2015 1,200,000
02423722 PANADERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS T 2015 1,000,000
01853597 PANADERIA Y CAFETERIA LOS MEDINA 2013 500,000
01853597 PANADERIA Y CAFETERIA LOS MEDINA 2014 500,000
01853597 PANADERIA Y CAFETERIA LOS MEDINA 2015 1,200,000
00808632 PANADERIA Y CAFETERIA LOS PANCHOS LA
9A
2015 1,100,000
01959263 PANADERIA Y CAFETERIA LOS TIGRES G D T 2015 1,700,000
00853718 PANADERIA Y CAFETERIA LUKANIA 2015 1,030,000
02392940 PANADERIA Y CAFETERIA MADRIGAL M M 2015 600,000
01404308 PANADERIA Y CAFETERIA MAFE 2015 800,000
01620834 PANADERIA Y CAFETERIA MANHATAN AMAR 2007 1
01620834 PANADERIA Y CAFETERIA MANHATAN AMAR 2008 1
01620834 PANADERIA Y CAFETERIA MANHATAN AMAR 2009 1
01620834 PANADERIA Y CAFETERIA MANHATAN AMAR 2010 1
01620834 PANADERIA Y CAFETERIA MANHATAN AMAR 2011 1
01620834 PANADERIA Y CAFETERIA MANHATAN AMAR 2012 1
01620834 PANADERIA Y CAFETERIA MANHATAN AMAR 2013 1
01620834 PANADERIA Y CAFETERIA MANHATAN AMAR 2014 1
01257563 PANADERIA Y CAFETERIA MAYE 2014 1,150,000
01257563 PANADERIA Y CAFETERIA MAYE 2015 1,150,000
01342350 PANADERIA Y CAFETERIA MAYPORE 2012 100,000
01342350 PANADERIA Y CAFETERIA MAYPORE 2013 100,000
01342350 PANADERIA Y CAFETERIA MAYPORE 2014 100,000
01342350 PANADERIA Y CAFETERIA MAYPORE 2015 100,000
01902217 PANADERIA Y CAFETERIA MI ANGELITO 2015 1,100,000
01337695 PANADERIA Y CAFETERIA MILAN DE FONTI 2015 1,500,000
00763571 PANADERIA Y CAFETERIA MILEIDY 2015 950,000
02481876 PANADERIA Y CAFETERIA MONACO 2015 1,200,000
02253807 PANADERIA Y CAFETERIA MONTERREY P 2015 1,280,000
01827735 PANADERIA Y CAFETERIA MORALES 2015 1,500,000




02361445 PANADERIA Y CAFETERIA NUTRIPAN Y ALGO
MAS
2015 5,000,000
02024292 PANADERIA Y CAFETERIA PAIPAN 2015 1,000,000
01061441 PANADERIA Y CAFETERIA PAN SUIZO JUAN
JOSE PIÑEROS MARTIN
2015 1,750,000
01999360 PANADERIA Y CAFETERIA PRADO PAN 2012 2,000,000
01999360 PANADERIA Y CAFETERIA PRADO PAN 2013 2,000,000
01999360 PANADERIA Y CAFETERIA PRADO PAN 2014 2,000,000
01999360 PANADERIA Y CAFETERIA PRADO PAN 2015 2,000,000
01840774 PANADERIA Y CAFETERIA PUNTO EXACTO 2015 1,288,000
01915572 PANADERIA Y CAFETERIA PUNTO EXITO 2015 1,000,000
00908184 PANADERIA Y CAFETERIA ROLPAN 2015 1,900,000
02431392 PANADERIA Y CAFETERIA RUBY 2015 1,000,000
01644113 PANADERIA Y CAFETERIA SACHICA 2015 1,288,000
01264681 PANADERIA Y CAFETERIA TODIPAN 2015 10,300,000
00705956 PANADERIA Y CAFETERIA TORCOROMA OCAÑA 2015 21,138,000
00726307 PANADERIA Y CAFETERIA TRES ESQUINAS 2015 1,280,000
02274203 PANADERIA Y CAFETERIA ULTRAPAN JH 2015 500,000
00874093 PANADERIA Y CAFETERIA VIMAYER 2012 1,130,000
00874093 PANADERIA Y CAFETERIA VIMAYER 2013 1,170,000
00874093 PANADERIA Y CAFETERIA VIMAYER 2014 1,230,000
00874093 PANADERIA Y CAFETERIA VIMAYER 2015 1,280,000
00763536 PANADERIA Y CAFETERIA VITANORTE 2015 5,000,000
01808663 PANADERIA Y CAFETERIA VIVIANA M S 2015 45,000,000
02082839 PANADERIA Y CAFETERIA ZARIPAN 2014 1,000,000
02082839 PANADERIA Y CAFETERIA ZARIPAN 2015 1,000,000
02514651 PANADERIA Y CEFETERIA MONTPELLIER 2015 6,000,000
01506416 PANADERIA Y CIGARRERIA LA MONA MACETIN 2015 1,000,000
01787416 PANADERIA Y CIGARRERIA POTOSI 2015 500,000
02322538 PANADERIA Y CIGARRERIA SAN RAFAEL 2014 1,020,000
02322538 PANADERIA Y CIGARRERIA SAN RAFAEL 2015 1,040,000
01494463 PANADERIA Y FRUTERIA ANY 2015 1,931,124
01191011 PANADERIA Y PASTELERIA AL PAN SON 2015 15,000,000
02235611 PANADERIA Y PASTELERIA ANTOJITOS DE
FUSA
2015 11,000,000
01226448 PANADERIA Y PASTELERIA BUEN PAN R P 2014 2,000,000
01226448 PANADERIA Y PASTELERIA BUEN PAN R P 2015 2,000,000
01729508 PANADERIA Y PASTELERIA CENTRAL DE
PANDI
2014 1,000,000




00563305 PANADERIA Y PASTELERIA CHARBRAY 2015 10,000,000
02524449 PANADERIA Y PASTELERIA CHOKIPAN 2015 1,000,000
02307216 PANADERIA Y PASTELERIA COSMOS 2015 1,118,522
02425680 PANADERIA Y PASTELERIA DELICIAS
COLOMBIANAS
2015 2,500,000
02464331 PANADERIA Y PASTELERIA EL ANTOJO
NESTOR
2015 1,280,000
02293687 PANADERIA Y PASTELERIA EL AVILA 2015 4,000,000
01241857 PANADERIA Y PASTELERIA EL BUEN PAN 2015 112,500,000
02522308 PANADERIA Y PASTELERIA EL CASTILLO DEL
PAN
2015 1,800,000
02265363 PANADERIA Y PASTELERIA EL MANA G.D.V.M 2015 1,000,000
02108562 PANADERIA Y PASTELERIA FINOS PAN 2015 1,000,000
01503674 PANADERIA Y PASTELERIA GALAPAN 2015 1,200,000
00804695 PANADERIA Y PASTELERIA JACQUES 2015 2,469,165,000
02208654 PANADERIA Y PASTELERIA JGC 2015 1,900,000
02078355 PANADERIA Y PASTELERIA JIRETH T 2013 1,000,000
02078355 PANADERIA Y PASTELERIA JIRETH T 2014 1,000,000
02078355 PANADERIA Y PASTELERIA JIRETH T 2015 1,000,000
00961843 PANADERIA Y PASTELERIA JUANPA 2015 49,500,000
02395029 PANADERIA Y PASTELERIA KIT PAN 2015 1,800,000
01611510 PANADERIA Y PASTELERIA KUTY NO 5 2015 133,131,694
01908072 PANADERIA Y PASTELERIA L F T 2015 1,200,000
02451871 PANADERIA Y PASTELERIA LA BELLA
HOLANDESA D M F
2015 1,250,000
02400175 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESENCIAL 2015 1,210,000
01215963 PANADERIA Y PASTELERIA LA ESPIGA
CANADIENSE L.M.
2015 850,000
02321355 PANADERIA Y PASTELERIA LA EXQUISITA DE
CAJICA
2015 10,000,000
02215136 PANADERIA Y PASTELERIA LA FLOR DEL
TRIGO CAJICA
2013 900,000
02215136 PANADERIA Y PASTELERIA LA FLOR DEL
TRIGO CAJICA
2014 900,000
02215136 PANADERIA Y PASTELERIA LA FLOR DEL
TRIGO CAJICA
2015 1,000,000
02431458 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN LIVORNO 2015 1,254,000
02431585 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRANADINA 2015 1,200,000
02370630 PANADERIA Y PASTELERIA LA PERLA DEL
NORTE
2015 3,000,000




02162336 PANADERIA Y PASTELERIA LA TORTA DE
MAMI
2014 1,800,000
02162336 PANADERIA Y PASTELERIA LA TORTA DE
MAMI
2015 1,800,000
01972302 PANADERIA Y PASTELERIA LAS DELICIAS DE
UBATE
2015 1,600,000
01879140 PANADERIA Y PASTELERIA LUNA´S PAN 2014 1,150,000
01879140 PANADERIA Y PASTELERIA LUNA´S PAN 2015 1,150,000
02373823 PANADERIA Y PASTELERIA MANANTIAL 2015 1,100,000
01088152 PANADERIA Y PASTELERIA MILAN V.I.P. 2015 1,200,000
01117232 PANADERIA Y PASTELERIA PAN ARAMA 2011 1
01117232 PANADERIA Y PASTELERIA PAN ARAMA 2012 1
01117232 PANADERIA Y PASTELERIA PAN ARAMA 2013 1
01117232 PANADERIA Y PASTELERIA PAN ARAMA 2014 1
01578382 PANADERIA Y PASTELERIA PAN DEL NORTE 2015 7,050,000
00923679 PANADERIA Y PASTELERIA PAN EXPRESS
NORTE
2015 3,000,000
02165138 PANADERIA Y PASTELERIA PAN PA' TODOS! 2015 1,500,000
01267827 PANADERIA Y PASTELERIA PASTELPAN 2015 5,000,000
02363610 PANADERIA Y PASTELERIA RICO PAN J.J 2014 1,050,000
02363610 PANADERIA Y PASTELERIA RICO PAN J.J 2015 1,050,000
01195596 PANADERIA Y PASTELERIA RICURA LA
ESPECIAL
2013 500,000
01195596 PANADERIA Y PASTELERIA RICURA LA
ESPECIAL
2014 500,000
01195596 PANADERIA Y PASTELERIA RICURA LA
ESPECIAL
2015 500,000
01462015 PANADERIA Y PASTELERIA SAN NICOLAS 2014 12,000,000
01462015 PANADERIA Y PASTELERIA SAN NICOLAS 2015 12,000,000
00810763 PANADERIA Y PASTELERIA SAN VALENTIN 2013 1,000,000
00810763 PANADERIA Y PASTELERIA SAN VALENTIN 2014 1,000,000
00810763 PANADERIA Y PASTELERIA SAN VALENTIN 2015 1,000,000
01696024 PANADERIA Y PASTELERIA SANTA CATALINA 2015 9,500,000
01579805 PANADERIA Y PASTELERIA SANTA HELENITA
S M
2014 500,000
01579805 PANADERIA Y PASTELERIA SANTA HELENITA
S M
2015 1,050,000
01646716 PANADERIA Y PASTELERIA SANTO DOMINGO
QUINTANARES
2015 1,200,000
01856902 PANADERIA Y PASTELERIA STANFORD 2015 1,500,000
01697662 PANADERIA Y PASTELERIA SUTATENZA 2015 9,000,000
02245608 PANADERIA Y PASTELERIA THORRES FUERTE 2015 3,000,000
01633561 PANADERIA Y PASTELERIA TITYPAN 2011 500,000
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01633561 PANADERIA Y PASTELERIA TITYPAN 2012 500,000
01633561 PANADERIA Y PASTELERIA TITYPAN 2013 500,000
01633561 PANADERIA Y PASTELERIA TITYPAN 2014 500,000
01633561 PANADERIA Y PASTELERIA TITYPAN 2015 1,200,000
01688990 PANADERIA Y PASTELERIA TRIGALIS 2015 9,400,000
02514863 PANADERIA Y PASTELERIA TRIGALIS DE J 2015 4,000,000
02267514 PANADERIA Y PASTELERIA VALENTINA .S 2013 1,170,000
02267514 PANADERIA Y PASTELERIA VALENTINA .S 2014 1,230,000
02267514 PANADERIA Y PASTELERIA VALENTINA .S 2015 1,280,000
01842438 PANADERIA Y PASTELERIA VILLA SUIZA II 2015 1,000,000
02095441 PANADERIA Y PASTELERIA YUMBO PAN 2012 700,000
02095441 PANADERIA Y PASTELERIA YUMBO PAN 2013 700,000
02095441 PANADERIA Y PASTELERIA YUMBO PAN 2014 700,000
02095441 PANADERIA Y PASTELERIA YUMBO PAN 2015 1,280,000
01704365 PANADERIA Y PIZZERIA SANTANDER 2015 1,200,000
01172221 PANADERIA YAMILE 2015 6,895,000
01991155 PANADERIA YESPAN 2015 2,400,000
01782256 PANADERIA YESSICA M R 2015 1,280,000
01025292 PANADERIA YOLIMA 2013 500,000
01025292 PANADERIA YOLIMA 2014 500,000
01025292 PANADERIA YOLIMA 2015 1,000,000
00771037 PANADERIA Z 2008 3,000,000
00771037 PANADERIA Z 2009 3,000,000
00771037 PANADERIA Z 2010 3,000,000
00771037 PANADERIA Z 2011 3,000,000
00771037 PANADERIA Z 2012 3,000,000
00771037 PANADERIA Z 2013 3,000,000
00771037 PANADERIA Z 2014 3,000,000
00771037 PANADERIA Z 2015 3,000,000
02502174 PANADERIA,TORTAS Y POSTRES OLIMPIA 2015 1,000,000
01090189 PANALERA COLITAS SUCIAS 2006 1
01090189 PANALERA COLITAS SUCIAS 2007 1
01090189 PANALERA COLITAS SUCIAS 2008 1
01090189 PANALERA COLITAS SUCIAS 2009 1
01090189 PANALERA COLITAS SUCIAS 2010 1
01090189 PANALERA COLITAS SUCIAS 2011 1
01090189 PANALERA COLITAS SUCIAS 2012 1
01090189 PANALERA COLITAS SUCIAS 2013 1
01090189 PANALERA COLITAS SUCIAS 2014 1
01090189 PANALERA COLITAS SUCIAS 2015 1
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02223210 PANALYEGAS SAS 2015 10,000,000
02429086 PANAM TEX 2015 1,000,000
02440588 PANAMEÑO ANGULO FRIGERIO 2014 1,000,000
01245701 PANAMERICAN CARGO SAS 2014 933,971,000
00858740 PANAMERICAN CELLULAR COLOMBIA LIMITADA 2013 1
00858740 PANAMERICAN CELLULAR COLOMBIA LIMITADA 2014 1
00858740 PANAMERICAN CELLULAR COLOMBIA LIMITADA 2015 1
00970880 PANAMERICAN CELULAR R G CIA LTDA 2013 863,000
00970880 PANAMERICAN CELULAR R G CIA LTDA 2014 853,000
00970880 PANAMERICAN CELULAR R G CIA LTDA 2015 847,000
01323908 PANAMERICAN DISTRIBUCIONES LTDA 2015 456,007,924
01781554 PANAMERICAN DISTRIBUCIONES LTDA 2015 500,000
01789196 PANAMERICAN RENTACAR 2015 1,279,675,018
00858626 PANAMERICAN RENTACAR S A S 2015 2,994,474,324
02175560 PANAMERICAN TRADING GERMANY S A S 2015 10,000,000
02247135 PANAMERICANA DE GAS NATURAL VEHICULAR 2015 1,500,000
00810234 PANAMERICANA DE MUDANZAS LIMITADA 2015 22,550,000
00860102 PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA 2015 1,000,000
00111225 PANAMERICANA Y ANDINA DE TECNOLOGIA
PAANTEC  S A S
2015 5,343,645,139
01437910 PANANTEL COMUNICACIONES 2015 800,000
02507144 PANAPANA STRATEGIC MINING & TRADING CI
S.A.S.
2014 50,000,000
00996445 PANASERVICIOS Y ASOCIADOS S.A.S 2015 834,162,675
01282037 PANASONIC DE COLOMBIA S A 2015 93,852,882,797
01744433 PANATE Y CIA S EN C 2015 40,969,171,107
02484048 PANATEL IMPORT KX 15 S.A.S 2014 80,000,000
00425930 PANATEL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 697,968,460
01394050 PANAYA Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA Y/O PANAYA Y CIA S EN C
2015 331,564,861
02439385 PANBEACH COMIDAS RAPIDAS 2015 1,232,000
02273346 PANCHE CUPER LUIS ALFREDO 2015 1,400,000
01371661 PANCHE PANCHE ABEL ANTONIO 2013 1,000,000
01371661 PANCHE PANCHE ABEL ANTONIO 2014 1,000,000
01371661 PANCHE PANCHE ABEL ANTONIO 2015 1,000,000
02167831 PANCHE SANCHEZ JOSE BENEDICTO 2015 8,000,000
01521647 PANCHE VIDALES DANIEL MAURICIO 2015 8,500,000
02060021 PANCHOVILLA BOOTS 2015 900,000
02140079 PANCOMIDO PANADERIA Y PASTELERIA S.A.S 2015 1
00902180 PANDA CONSULTING S A 2015 398,672,397
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02476546 PANDA LUNCH SAS 2015 10,000
02292055 PANDA ORIENTAL GALERIAS 2015 5,000,000
02433084 PANDAH S A S 2014 100,000
01472459 PANDAID SOLUCIONES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,690,093,502
02033350 PANDALL S.A.S. 2015 39,355,760
01992532 PANDAS DELIGHTS 2015 180,000
00836456 PANDEBONO EXPRESS 2015 20,550,000
01907559 PANDEBONO S VALLUNO COLOMBIA SAS 2014 1,252,266,457
01858157 PANDEBONO S VALLUNO TEXACO CALLE 13 2015 1,000,000
01533568 PANDEBONO Y CAFE EL DORADO 2015 1,500,000
02480241 PANDEBONOS ARRECIFE 2015 46,418,650
02247824 PANDEBONOS GURMET 2013 50,000
02247824 PANDEBONOS GURMET 2014 50,000
02247824 PANDEBONOS GURMET 2015 50,000
02485578 PANDEBONOS SAN MARTIN 2015 10,000,000
02271261 PANDEBONOS VALLUNO CODABAS 2013 3,000,000
02271261 PANDEBONOS VALLUNO CODABAS 2014 3,000,000
02271261 PANDEBONOS VALLUNO CODABAS 2015 5,000,000
01284661 PANDEMIA DIGITAL LTDA 2015 981,703,000
02379772 PANDEYUCA QUE RICO 2015 1,000,000
01607309 PANDEYUKITOS OB 2015 10,000,000
02277752 PANDORA 2015 631,918,544
02515028 PANDORA ACCESORIO'S 2015 1,080,000
02463327 PANDORA GEB JOYERIA 2015 811,696,798
02475365 PANDORA RESTAURANTE CAFE 2015 1,000,000
02280084 PANDORA ROSALBA 2014 100,000
02280084 PANDORA ROSALBA 2015 1,280,000
02463906 PANDORA SFB JOYERIA 2015 838,944,935
02463902 PANDORA UNB JOYERIA 2015 577,400,940
02312066 PANEL TECH REFRIGERACION SAS 2014 1,000,000
02312066 PANEL TECH REFRIGERACION SAS 2015 1,000,000
02515051 PANELAS CHALUPIN 2015 500,000
02440850 PANELERA SALAZAR GOMEZ SAS 2014 5,000,000
01741127 PANELES ESTRUCTURALES DE COLOMBIA
PANESCOL
2015 7,300,000
02237512 PANELMOVIL S A S 2015 34,500,000
02504203 PANELS & DRYWALL CONSTRUCCION LIVIANA
SAS
2015 50,000,000
01625723 PANELSYM 2015 1,137,875,005
02174400 PANELSYM SISTEMAS CONSTRUCTIVOS S A S 2015 610,249,615
02371356 PANES & MANJARES DEL NORTE 166 2015 4,000,000
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01245383 PANES POSTRES Y PASTELES 2015 1,010,000
00970047 PANES Y PANECILLOS 2015 18,604,672
01805696 PANES Y TORTAS II 2015 2,300,000
02304717 PANESSI CANON JULIAN MAURICIO 2014 10,000
00772676 PANESSO MORA CARLOS ARTURO 2015 23,350,000
02413878 PANESSO OCAMPO ANA JULIETD 2014 1,232,000
01577396 PANETHOS PANIFICADORA Y DELIKATESSEN 2011 1,000,000
01577396 PANETHOS PANIFICADORA Y DELIKATESSEN 2012 1,000,000
01577396 PANETHOS PANIFICADORA Y DELIKATESSEN 2013 1,000,000
01577396 PANETHOS PANIFICADORA Y DELIKATESSEN 2014 1,000,000
01577396 PANETHOS PANIFICADORA Y DELIKATESSEN 2015 1,000,000
02260349 PANEXCO S A S 2015 220,009,926
01857606 PANGEA TECHNOLOGY LTDA 2012 1,000,000
01857606 PANGEA TECHNOLOGY LTDA 2013 1,000,000
01857606 PANGEA TECHNOLOGY LTDA 2014 1,000,000
01857606 PANGEA TECHNOLOGY LTDA 2015 16,705,668
02048326 PANGEOMIN SAS 2015 450,000
N0818960 PANIAGUA & TOVAR ABOGADOS S A 2015 2,016,762,650
02443228 PANIAGUA CARVAJAL ARIEL ANTONIO 2014 1,100,000
02468038 PANIAGUA VALENCIA HUGO ALBERTO 2014 1,000,000
00935261 PANIFICADORA CONTINENTAL R A V 2013 3,950,000
00935261 PANIFICADORA CONTINENTAL R A V 2014 4,100,000
00935261 PANIFICADORA CONTINENTAL R A V 2015 4,200,000
02239799 PANIFICADORA CONTINENTAL WHL 2015 2,200,000
00804864 PANIFICADORA CRISTAL 2015 1,500,000
01701519 PANIFICADORA DISFRUPAN 2015 48,785,000
01701495 PANIFICADORA DISFRUPAN LTDA 2015 48,785,000
01031157 PANIFICADORA DONUTS PIZZA CROISANTS 2015 1,200,000
01828063 PANIFICADORA DOÑA RITA 2015 500,000
01492309 PANIFICADORA EL DORADO J Y F 2014 5,000,000
01492309 PANIFICADORA EL DORADO J Y F 2015 4,500,000
00239393 PANIFICADORA EL MANA 2015 16,000,000
01065719 PANIFICADORA ESPIPAN 2014 1,000,000
01065719 PANIFICADORA ESPIPAN 2015 1,200,000
01904594 PANIFICADORA GIRALDO ZULUAGA 2015 1,200,000
00388764 PANIFICADORA GIRARDOT 2015 73,114,258
01964323 PANIFICADORA GIRARDOT 2015 22,747,356
02147034 PANIFICADORA IGUAZU 2015 20,000,000
01479458 PANIFICADORA INDUPAN J M 2015 2,100,000
02494830 PANIFICADORA LA ABEJITA S A S 2015 40,000,000
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01173140 PANIFICADORA LA FUENTE DEL BUEN SABOR 2015 1,230,000
01908436 PANIFICADORA LA VIÑA MR 2013 900,000
01908436 PANIFICADORA LA VIÑA MR 2014 900,000
01908436 PANIFICADORA LA VIÑA MR 2015 1,000,000
00296128 PANIFICADORA LOS CENTAUROS DE SAN
MARCOS
2015 1,500,000
00795152 PANIFICADORA LUPAN 2015 3,000,000
00834222 PANIFICADORA LUZ PAN C P 2015 1,288,000
00415835 PANIFICADORA MONSERRATE 2014 1,750,000
00415835 PANIFICADORA MONSERRATE 2015 1,930,000
00868300 PANIFICADORA MONSERRATE 1 2014 1,750,000
00868300 PANIFICADORA MONSERRATE 1 2015 1,930,000
00861749 PANIFICADORA OCHOA 2015 5,000,000
01150833 PANIFICADORA PICARDIAS D.M 2015 3,000,000
02324625 PANIFICADORA ROSITA 2015 1,288,700
01599884 PANIFICADORA TAILANDESA 2015 1,900,000
02425379 PANIFICADORA TRIGO & CAFE 2015 1,200,000
02424904 PANIFICADORA TRIGO & CAFE Nº 2 2015 1,200,000
01203517 PANIFICADORA TRIGO DORADO DE SUBA 2015 20,000,000
00418019 PANIFICADORA VILLA ALSACIA 2015 3,780,000
02384930 PANIFICADORA Y PASTELERIA BOYACENSE 2015 10,000,000
02384934 PANIFICADORA Y PASTELERIA BOYACENSE 2015 10,000,000
02147776 PANIFICADORA Y PASTELERIA SAN ISIDRO 2015 1,000,000
02147756 PANIFICADORA Y PASTELERIA SAN ISIDRO 2015 10,000,000
02147779 PANIFICADORA Y PASTELERIA SAN ISIDRO 2015 10,000,000
02147010 PANIFICADORA Y PASTELERIA SAN ISIDRO
SAS
2015 50,000,000
02144254 PANIJU COLOMBIA CIA SAS 2015 2,079,417,201
02317238 PANISSSIMO EXPRESS 2015 41,105,756
00650919 PANIVI S A 2015 4,500,926,000
00556628 PANMERCAR 2009 1,000,000
00556628 PANMERCAR 2010 1,000,000
00556628 PANMERCAR 2011 1,000,000
00556628 PANMERCAR 2012 1,000,000
00556628 PANMERCAR 2013 1,000,000
00556628 PANMERCAR 2014 1,000,000
00556628 PANMERCAR 2015 1,000,000
01796139 PANNEFLEK CENDALES LILYBETH 2015 1,200,000
02222398 PANOPTISMO Y SEGURIDAD SIGLO XXI S A S 2014 1,000,000




01703404 PANORAMA ADMINISTRADORA DE SEGUROS
LTDA
2012 51,750,420
01703404 PANORAMA ADMINISTRADORA DE SEGUROS
LTDA
2013 45,425,740
01703404 PANORAMA ADMINISTRADORA DE SEGUROS
LTDA
2014 38,752,550
01703404 PANORAMA ADMINISTRADORA DE SEGUROS
LTDA
2015 35,750,250
01537957 PANORAMA CTP LTDA 2015 422,235,178
02017937 PANORAMA DEL COLOR 2015 2,500,000
01083106 PANORAMA MUNDIAL 2010 1,000,000
01083106 PANORAMA MUNDIAL 2011 1,000,000
00217519 PANORAMA NACIONAL AGENCIA DE SEGUROS
LIMITADA PANASEG
2015 288,839,094
02292067 PANORAMA SALUD SAS 2014 1,358,045,078
01966539 PANQUEBA BARAJAS BERONICA 2015 1,000,000
02390296 PANQUEBA BURGOS NELSON 2014 1,500,000
02444893 PANQUEBA ORTIZ ALBA NIRIA 2014 1,200,000
02451813 PANQUEBA RAMOS CARMENZA 2014 1,000,000
01245433 PANQUEVA CACERES MARTHA INES 2014 4,700,000
01245433 PANQUEVA CACERES MARTHA INES 2015 4,750,000
02119264 PANQUEVA CAMARGO DANIEL EDUARDO 2014 7,732,000
02119264 PANQUEVA CAMARGO DANIEL EDUARDO 2015 10,309,500
02397051 PANQUEVA CELY ANA RUDT 2014 1,200,000
02525642 PANQUEVA DURAN FLOR DELMIRA 2015 1,200,000
00063515 PANQUEVA MOGOLLON PEDRO JUAN 2015 492,520,000
02350575 PANQUEVA PRECIADO SONIA VICTORIA 2014 500,000
02462568 PANQUEVA RIAÑO FLORALBA 2015 1,000,000
01925447 PANQUEVA RIAÑO JUSTO PASTOR 2015 323,000,000
02386294 PANQUEVA SEPULVEDA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01412580 PANTANO AMADOR ESPERANZA 2015 8,000,000
02122426 PANTANO CASTAÑO DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02122426 PANTANO CASTAÑO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02122426 PANTANO CASTAÑO DIANA CAROLINA 2015 3,500,000
02203521 PANTANO CONTRERAS MILTON CESAR 2015 3,000,000
01815757 PANTANO ESPINOSA JOSE MAURICIO 2015 20,600,000
02355036 PANTANO GUEVARA DIANA EDNA 2015 1,750,000
02497239 PANTANO PATAQUIVA LEIDY XIOMARA 2014 4,000,000
02429875 PANTANO PINEDA JOSE DAVID 2015 15,000,000
02329773 PANTANO POLOCHE PATRICIA 2014 1,000,000
02492201 PANTANO ROJAS CARINA LUCERO 2014 200,000
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01187120 PANTER ASOCIADOS LTDA 2013 138,960,000
01187120 PANTER ASOCIADOS LTDA 2014 129,540,000
01187120 PANTER ASOCIADOS LTDA 2015 126,689,000
02409558 PANTHEON VENTURES (US) LP OFICINA DE
REPRESENTACION
2015 37,274,000
01997704 PANTHER DESIGN S A S 2014 75,060,036
01709343 PANTHER GROUP S A S 2015 11,378,000
02229293 PANTHER MEMORY TECH 2015 4,365,000
00336827 PANTITEX S A S 2015 2,535,748,027
02353795 PANTOJA ARQUITECTOS SAS 2015 94,394,397
02413668 PANTOJA DE QUIROGA FANNY ESTER 2014 1,000,000
02370294 PANTOJA GARCIA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02370294 PANTOJA GARCIA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02472949 PANTOJA GUTIERREZ MAYRA ALEJANDRA 2014 1,300,000
01641176 PANTOJA IBAÑEZ AIDA LUCIA 2015 600,000
01990656 PANTOJA IBARRA RENZO AUSBERTO 2015 3,000,000
02419325 PANTOJA LEON ANA GRACIELA 2014 1,200,000
02398056 PANTOJA MONTOYA JUAN PABLO 2014 1,000,000
02477572 PANTOJA ORTIZ NATHALIA 2014 200,000
01738003 PANTOJA TORRES ANDREA ISABEL 2010 500,000
01738003 PANTOJA TORRES ANDREA ISABEL 2011 500,000
01738003 PANTOJA TORRES ANDREA ISABEL 2012 500,000
01738003 PANTOJA TORRES ANDREA ISABEL 2013 500,000
01738003 PANTOJA TORRES ANDREA ISABEL 2014 500,000
01738003 PANTOJA TORRES ANDREA ISABEL 2015 500,000
02179731 PANTOS LOGISTICS COLOMBIA S A S 2015 2,538,107,349
00988504 PANTUFLAS YULIS 2015 500,000
02293346 PANTULUZ 2015 2,322,000
00457307 PANTUPIES LIMITADA 2015 372,944,000
00243085 PANTUR LTDA VIAJES Y TURISMO 2015 157,205,840
02305678 PANTUR VIAJES Y TURISMO 2014 150,977,000
02305678 PANTUR VIAJES Y TURISMO 2015 157,205,840
01583443 PANTURISMO BOGOTA 2015 5,000,000
01532762 PANTY MEDIAS CONFOR PRINS NO 2 2015 1,200,000
01690285 PANTY MEDIAS STYLO Y CONFOR 2015 1,200,000
01449699 PANTYS KATHERINE 2015 3,000,000
02110702 PANVI COLOMBIA S A S 2012 20,000,000
02110702 PANVI COLOMBIA S A S 2013 20,000,000
02110702 PANVI COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02110702 PANVI COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
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02061125 PANVIVO 2015 1,000,000
01682146 PANYFRUT 2014 6,937,000
01682146 PANYFRUT 2015 7,034,000
02101516 PAÑALERA ANDRES 2015 1,000,000
01929394 PAÑALERA ANGELITOS CARIÑOSOS 2015 1,200,000
02143979 PAÑALERA ANGELITOS EN PAÑALES 2 2013 1,000,000
02143979 PAÑALERA ANGELITOS EN PAÑALES 2 2014 1,000,000
02143979 PAÑALERA ANGELITOS EN PAÑALES 2 2015 1,000,000
01865095 PAÑALERA ANYELY 2015 1,260,000
02470649 PAÑALERA BABY HAPPY 2015 800,000
02095234 PAÑALERA BABY LANDIA 110 2015 1,900,000
02420363 PAÑALERA BABY OF FUTURE 2015 1,000,000
02386278 PAÑALERA BABY SONRISAS 2015 1,000,000
00930933 PAÑALERA BABY SPORT 2015 3,000,000
01534719 PAÑALERA BABY SUEÑOS 2015 1,133,000
02155267 PAÑALERA BABY TERNURAS 2015 10,000,000
02511191 PAÑALERA BABY'S WORLD 2015 3,000,000
00718979 PAÑALERA BEBE PITUFO 2015 10,000,000
01589240 PAÑALERA BEBE PITUFO 6 2015 10,000,000
01100489 PAÑALERA BEBE PITUFO N 3 2015 10,000,000
01404059 PAÑALERA BEBE PITUFO NO 4 2015 10,000,000
01433674 PAÑALERA BEBE PITUFO NO. 5 2015 10,000,000
02372654 PAÑALERA BEBETITTOS 2014 1,300,000
02372654 PAÑALERA BEBETITTOS 2015 1,500,000
01633741 PAÑALERA BEBITOS CAGONCITOS 2013 100,000
01633741 PAÑALERA BEBITOS CAGONCITOS 2014 100,000
01633741 PAÑALERA BEBITOS CAGONCITOS 2015 1,200,000
01538605 PAÑALERA CAMILO 2012 850,000
01538605 PAÑALERA CAMILO 2013 850,000
01538605 PAÑALERA CAMILO 2014 850,000
01538605 PAÑALERA CAMILO 2015 850,000
02148259 PAÑALERA DANNY Y B 2013 500,000
02148259 PAÑALERA DANNY Y B 2014 500,000
02148259 PAÑALERA DANNY Y B 2015 1,000,000
02031677 PAÑALERA DAVID SANTIAGO 2015 1,000,000
02438161 PAÑALERA DIANIS 1 2015 1,200,000
02418892 PAÑALERA E INFALTILES SAMYLANDIA 2015 1,000,000
02501229 PAÑALERA EL RINCONCITO DE SOFY M.C.S. 2015 500,000
02464676 PAÑALERA ELEGANCIA DEL BABY 2015 52,000,000
01872865 PAÑALERA ENLLY 2015 5,000,000
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02137998 PAÑALERA FABIAN MORALES 2015 1,000,000
01622396 PAÑALERA FLORECITA 2015 1,000,000
02432935 PAÑALERA FRESITA 2015 1,000,000
01817246 PAÑALERA GOMELITOS 2015 200,000
01690476 PAÑALERA HUELLITAS DE TU BEBE 2015 52,000,000
01395764 PAÑALERA IVONNE 2015 1,000,000
02067780 PAÑALERA KAREN NATALIA 2015 1,000,000
02243918 PAÑALERA KATERIN 2015 1,000,000
02514702 PAÑALERA LA ISABELA 2015 600,000
02474197 PAÑALERA LOS ANGELITOS  JJ 2015 1,200,000
01496702 PAÑALERA LULU OSPINO SANCHEZ 2015 1,000,000
02479483 PAÑALERA LUZ MYRIAM 2015 1,000,000
01891516 PAÑALERA MANU 2010 500,000
01891516 PAÑALERA MANU 2011 500,000
01891516 PAÑALERA MANU 2012 500,000
01891516 PAÑALERA MANU 2013 500,000
01891516 PAÑALERA MANU 2014 1,000,000
01891516 PAÑALERA MANU 2015 1,000,000
01849347 PAÑALERA MANUELITA 2012 1,000,000
01849347 PAÑALERA MANUELITA 2013 1,000,000
01849347 PAÑALERA MANUELITA 2014 1,000,000
01849347 PAÑALERA MANUELITA 2015 1,000,000
02382077 PAÑALERA MARCE 2015 1,100,000
01888960 PAÑALERA MARIA JOSE MENDOZA 2014 5,000,000
01888960 PAÑALERA MARIA JOSE MENDOZA 2015 5,000,000
02304013 PAÑALERA MARIA PAZ UNO 2015 600,000
02419011 PAÑALERA MARIANA BEBECITOS 2015 1,288,000
02360087 PAÑALERA MI BOLIN 2015 1,200,000
02296832 PAÑALERA MI PEQUEÑA LIZ 2015 5,000,000
01825770 PAÑALERA MIS ANGELITOS ANGIE Y NATA 2014 500,000
01825770 PAÑALERA MIS ANGELITOS ANGIE Y NATA 2015 500,000
02315297 PAÑALERA MIS BEBES BUENO BONITO Y
BARATO
2015 1,230,000
01690537 PAÑALERA MIS BEBES JUNTOS 2015 1,000,000
02188461 PAÑALERA MIS PEQUITAS 2015 1,200,000
01768295 PAÑALERA MISCELANEA BEBESITOS FELICES 2015 1,030,000
02272949 PAÑALERA MISCELANIA Y PAPELERIA EN
GOSEN
2015 1,000,000
02356264 PAÑALERA MUNDO MAGICO LUISA 2014 1,000,000
02356264 PAÑALERA MUNDO MAGICO LUISA 2015 1,000,000
02474164 PAÑALERA NICO 2015 3,000,000
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02092083 PAÑALERA NINIVE 2012 1,000,000
02092083 PAÑALERA NINIVE 2013 1,000,000
02092083 PAÑALERA NINIVE 2014 1,000,000
02092083 PAÑALERA NINIVE 2015 1,000,000
01620067 PAÑALERA PETER PAN 2015 5,000,000
02477314 PAÑALERA PICAFLOR BABYS 2015 1,200,000
02470796 PAÑALERA PISCIS FASHION 2015 1,280,000
01577270 PAÑALERA RALLITOS DE SOL B B 2014 1,179,000
01577270 PAÑALERA RALLITOS DE SOL B B 2015 1,179,000
02270779 PAÑALERA SAMVI 2015 1,000,000
01865921 PAÑALERA SANTI Y PIPE 2010 1,000,000
01865921 PAÑALERA SANTI Y PIPE 2011 1,000,000
01865921 PAÑALERA SANTI Y PIPE 2012 1,000,000
01865921 PAÑALERA SANTI Y PIPE 2013 1,000,000
01865921 PAÑALERA SANTI Y PIPE 2014 1,000,000
01865921 PAÑALERA SANTI Y PIPE 2015 1,000,000
02356849 PAÑALERA SEBASTIAN PINZON 2015 1,000,000
02364926 PAÑALERA SNAIDER 2015 800,000
01067839 PAÑALERA STUART LITTE 2014 2,400,000
01067839 PAÑALERA STUART LITTE 2015 2,500,000
02005335 PAÑALERA SUPER BEBITOS 2013 5,000,000
02005335 PAÑALERA SUPER BEBITOS 2014 5,000,000
02005335 PAÑALERA SUPER BEBITOS 2015 1,000,000
01938307 PAÑALERA VERGI 2012 1,000,000
01938307 PAÑALERA VERGI 2013 1,000,000
01938307 PAÑALERA VERGI 2014 1,000,000
01938307 PAÑALERA VERGI 2015 1,280,000
02085210 PAÑALERA Y COSMETICOS JULIANA 2014 500,000
02085210 PAÑALERA Y COSMETICOS JULIANA 2015 1,200,000
01687100 PAÑALERA Y DESECHABLES NICO 2015 2,400,000
01561525 PAÑALERA Y DETALLES DE LA 18 2015 1,000,000
01734940 PAÑALERA Y DROGERIA ANGELA EL TALIBAN 2015 4,250,000
01996776 PAÑALERA Y LENCERIA PEKITAS 2015 1,000,000
02473903 PAÑALERA Y MISCELANEA BABY TEO 2015 700,000
02266712 PAÑALERA Y MISCELANEA LA COLMENA 2015 1,230,000
01481749 PAÑALERA Y VARIEDADES 2013 1,000,000
01481749 PAÑALERA Y VARIEDADES 2014 1,000,000
01481749 PAÑALERA Y VARIEDADES 2015 1,000,000
02363500 PAÑALERA Y VARIEDADES ISABELLA 2015 1,100,000
02215372 PAÑALERA Y VARIEDADES KARENCITA 2015 1,200,000
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02412542 PAÑALERA Y VARIEDADES KELLY 2015 150,000
02279310 PAÑALERA Y VARIEDADES S & S 2015 1,000,000
02298910 PAÑALERAS SANTI LUNA S A S 2015 15,750,000
02298908 PAÑALERAS SANTI LUNA SAS 2015 15,750,000
02192127 PAÑALERIA Y MISCELANEA HAPPY BABY 2014 800,000
02192127 PAÑALERIA Y MISCELANEA HAPPY BABY 2015 1,000,000
01901622 PAÑOS COLOMBIA 2014 1,600,000
01901622 PAÑOS COLOMBIA 2015 1,600,000
02430979 PAO S STYLE 2015 1,500,000
02404412 PAOLA ANDREA LOZADA JIMENEZ 2015 1,000,000
02516907 PAOLA BERMUDEZ 2015 1,000,000
01547985 PAOLA COLLECTIONS BOUTIQUE 2012 2,000,000
01547985 PAOLA COLLECTIONS BOUTIQUE 2013 2,000,000
01547985 PAOLA COLLECTIONS BOUTIQUE 2014 2,000,000
01547985 PAOLA COLLECTIONS BOUTIQUE 2015 2,000,000
02118020 PAOLA GOMEZ PAPELERIA Y PIÑATERIA 2015 1,000,000
00258591 PAOLA SALA DE BELLEZA CENTRO DE
ESTETICA
2015 8,425,000
00203448 PAOLA SAS 2015 3,668,229,418
01303486 PAOLO ROCCHI 2015 1,000,000
01363355 PAOMI 2015 1,200,000
01958611 PAPA JHON S BAR 2011 1
01958611 PAPA JHON S BAR 2012 1
01958611 PAPA JHON S BAR 2013 1
01958611 PAPA JHON S BAR 2014 1
01958611 PAPA JHON S BAR 2015 1,200,000
01358922 PAPA LAGS 2015 5,000,000
02414102 PAPACHOS CABINAS 2015 1,000,000
02416623 PAPAGAYO GOMEZ MARY LUZ 2014 600,000
02522756 PAPAGAYO ZAMORA YANNETH 2014 600,000
02103048 PAPALOTL DE COLOMBIA SAS 2014 120,500,000
02103048 PAPALOTL DE COLOMBIA SAS 2015 120,500,000
02332330 PAPAMIJA DE LA CRUZ CLEMENCIA 2014 1,000,000
01489861 PAPANDERIA Y PASTELERIA KUTY NO. 3 2015 230,526,311
02483409 PAPARES CONSULTING S A S 2015 755,188,338
02474106 PAPAS EL PROFESOR 2015 1,000,000
00563691 PAPAS FRESCAS FRESPAPA LTDA 2015 151,625,846
00485360 PAPAS YA LIMITADA 2015 100,000
00461949 PAPAS YA LTDA 2015 475,026,300
02398439 PAPAS YOKO 2015 1,180,000
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02368893 PAPAYA COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02073997 PAPEL & PELICULA S A S 2013 130,729,397
01266916 PAPEL COLORS 2013 1,000,000
01266916 PAPEL COLORS 2014 1,000,000
01266916 PAPEL COLORS 2015 1,000,000
01937352 PAPEL MAX.COM 2015 1,000,000
01401223 PAPEL NET PUNTO CENTRAL 2015 2,859,000
02122345 PAPEL PP S A S EN LIQUIDACION 2013 9,645,906
02111707 PAPEL Y DISEÑO 2013 800,000
02111707 PAPEL Y DISEÑO 2014 800,000
02111707 PAPEL Y DISEÑO 2015 800,000
01338317 PAPEL Y LAPIZ COM 2015 1,000,000
01531124 PAPEL Y LAPIZ SERVICIOS 2015 1,200,000
00990877 PAPEL Y PLASTICO IMPRESORES LTDA 2015 62,324,618
01585308 PAPELARTE BELMIRA 2015 6,500,000
02341322 PAPELARTE Y DISEÑO SAS 2015 7,245,000
02467120 PAPELCERO SAS 2015 6,000,000
01360314 PAPELCO P D 2015 5,500,000
01956478 PAPELERIA   SOFIA   ALEJANDRA 2015 6,000,000
02332424 PAPELERIA  DISTRIBUIDORA BERNAL 2015 1,000,000
02366519 PAPELERIA  EL REFUGIO 2015 1,000,000
02008304 PAPELERIA  Y MISCELANEA JULIS 2015 950,000
02400372 PAPELERIA - INTERNET  (TAREAS.COM) 2015 1,200,000
02423537 PAPELERIA "MG" 2015 2,000,000
01132515 PAPELERIA 127 2015 1
02261120 PAPELERIA A.C 2015 500,000
02411487 PAPELERIA ACUARELAS S.M 2015 2,100,000
02386009 PAPELERIA ALEJANDRA V 2014 1,100,000
02386009 PAPELERIA ALEJANDRA V 2015 1,100,000
00332032 PAPELERIA ALEJANDROS 2015 50,240,000
02465407 PAPELERIA ALNANCHO'S 2015 500,000
01828372 PAPELERIA AMERICANS 2015 1,280,000
00231769 PAPELERIA ANTEPROYECTOS LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2014 71,708,484
01685516 PAPELERIA ARTE & DISEÑO T A 2014 1,050,000
01685516 PAPELERIA ARTE & DISEÑO T A 2015 1,050,000
02169771 PAPELERIA BANDERITAS 2015 4,000,000
02369513 PAPELERIA BAYOLETH 2015 1,120,000
02473738 PAPELERIA BELLO HORIZONTES 2015 500,000
02409716 PAPELERIA BOLIVAR LV 2015 400,000
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02212953 PAPELERIA BRADY 2014 1,000,000
02212953 PAPELERIA BRADY 2015 1,000,000
01764721 PAPELERIA CACHARRERIA ORIGAMI 2015 1,000,000
01163781 PAPELERIA CAMILITO 2015 1,900,000
02434959 PAPELERIA CAN 1 2015 2,500,000
02333466 PAPELERIA CAN 2 2015 1,000,000
01227712 PAPELERIA CARTEL 2015 4,000,000
02073155 PAPELERIA CARTEL 93 2015 1,900,000
01902027 PAPELERIA CARTOCORTE SAS 2015 15,483,748
02415557 PAPELERIA CARYNOR 2015 1,780,000
02342147 PAPELERIA CASCANUECES 2014 1,000,000
02342147 PAPELERIA CASCANUECES 2015 1,000,000
00525424 PAPELERIA CASTILLA LIMITADA 2015 787,797,782
02065461 PAPELERIA CHELITA 2015 1,500,000
00150803 PAPELERIA COLOMBIA 2015 1,000,000
00150802 PAPELERIA COLOMBIA LTDA 2015 436,353,140
01688916 PAPELERIA COMERCIAL SANTA MARTHA 2015 15,750,000
00992522 PAPELERIA COMERCIAL Y SOCIAL LA
CANDELARIA
2006 1,200,000
00992522 PAPELERIA COMERCIAL Y SOCIAL LA
CANDELARIA
2007 1,200,000
00992522 PAPELERIA COMERCIAL Y SOCIAL LA
CANDELARIA
2008 1,200,000
00992522 PAPELERIA COMERCIAL Y SOCIAL LA
CANDELARIA
2009 1,200,000
00992522 PAPELERIA COMERCIAL Y SOCIAL LA
CANDELARIA
2010 1,200,000
00992522 PAPELERIA COMERCIAL Y SOCIAL LA
CANDELARIA
2011 1,200,000
00992522 PAPELERIA COMERCIAL Y SOCIAL LA
CANDELARIA
2012 1,200,000
00992522 PAPELERIA COMERCIAL Y SOCIAL LA
CANDELARIA
2013 1,200,000
00992522 PAPELERIA COMERCIAL Y SOCIAL LA
CANDELARIA
2014 1,200,000
00992522 PAPELERIA COMERCIAL Y SOCIAL LA
CANDELARIA
2015 1,200,000
00953918 PAPELERIA COPY FLASH 2015 1,200,000
01589105 PAPELERIA COPYTECH 2015 1,000,000
02054984 PAPELERIA DALMATA 2015 2,500,000
01081197 PAPELERIA DE LOS NIÑOS 2015 80,000,000
01457372 PAPELERIA DEL PARQUE QUINTA CAMACHO 2015 1,000,000
00089358 PAPELERIA DISPAL LTDA 2014 2,400,000
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02279756 PAPELERIA DONCELL 2015 10,000,000
01449439 PAPELERIA DONDE LEO 2015 1,200,000
02118172 PAPELERIA DONDE LUZ 2015 1,000,000
01547482 PAPELERIA DONDE MARQUITOS 2015 785,000
02442291 PAPELERIA DONDE WILLY 53 2015 5,000,000
02471839 PAPELERIA DUVAN M 2015 100,000
02497954 PAPELERIA EL BECADO 2015 1,000,000
00235132 PAPELERIA EL BUHO 2014 13,500,000
00235132 PAPELERIA EL BUHO 2015 13,500,000
00873814 PAPELERIA EL BUHO LTDA 2015 13,500,000
00387745 PAPELERIA EL CONQUISTADOR 2015 821,971,487
01894256 PAPELERIA EL EURO 2015 1,000,000
02087157 PAPELERIA EL GRAN MANA 2012 1,000,000
02087157 PAPELERIA EL GRAN MANA 2013 1,000,000
02087157 PAPELERIA EL GRAN MANA 2014 1,000,000
02087157 PAPELERIA EL GRAN MANA 2015 1,000,000
01447573 PAPELERIA EL INSTITUTO 2015 1,200,000
01824853 PAPELERIA EL MARQUEZ 2015 8,500,000
02296075 PAPELERIA EL PORTAL UBATE 2014 100,000
02296075 PAPELERIA EL PORTAL UBATE 2015 1,200,000
02416023 PAPELERIA EL PROFE AURE 2015 1,000,000
02103636 PAPELERIA EMMA S 2015 1,000,000
02386535 PAPELERIA ESTEBAN CB 2015 1,100,000
02058825 PAPELERIA EVOLUCION 2014 1,120,000
02058825 PAPELERIA EVOLUCION 2015 1,120,000
02162201 PAPELERIA FAMILY 2015 1,500,000
01800648 PAPELERIA FENIX R.A. 2015 20,000,000
02410773 PAPELERIA GAITAN 2015 1,200,000
02396429 PAPELERIA GENESIS II 2015 1,000,000
02495989 PAPELERIA GORICHI' S 2015 500,000
00178101 PAPELERIA GUMAHER 2015 1,000,000
01493255 PAPELERIA GUS 2011 100,000
01493255 PAPELERIA GUS 2012 100,000
01493255 PAPELERIA GUS 2013 100,000
01493255 PAPELERIA GUS 2014 100,000
02013575 PAPELERIA IDEAL BAQUERO 2015 1,500,000
02263708 PAPELERIA IMPERIAL SUBA 2015 1,000,000
01714869 PAPELERIA INFINITO MISCELANEA 2015 2,150,000
02337868 PAPELERIA JC 2015 1,000,000
02229034 PAPELERIA JJ LA PRINCIPAL 2015 1,000,000
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01247855 PAPELERIA KEVIN @ 2015 12,000,000
01083961 PAPELERIA KIMBERLY 2012 500,000
01083961 PAPELERIA KIMBERLY 2013 500,000
01083961 PAPELERIA KIMBERLY 2014 500,000
01083961 PAPELERIA KIMBERLY 2015 500,000
02234739 PAPELERIA LA 95 2015 1,900,000
02349209 PAPELERIA LA AMISTAD ACACIA 2015 1,000,000
01075518 PAPELERIA LA GRAN TRECE 2015 5,000,000
02234622 PAPELERIA LA NUEVA ERA A 2015 8,000,000
00272853 PAPELERIA LA PLUMILLA 2015 1,000,000
01534492 PAPELERIA LA PRINCESA 2015 600,000
01892607 PAPELERIA LA SEXTA A C D 2010 100,000
01892607 PAPELERIA LA SEXTA A C D 2011 100,000
01892607 PAPELERIA LA SEXTA A C D 2012 100,000
01892607 PAPELERIA LA SEXTA A C D 2013 100,000
01892607 PAPELERIA LA SEXTA A C D 2014 1,200,000
01892607 PAPELERIA LA SEXTA A C D 2015 1,200,000
02237120 PAPELERIA LANITAS 2015 1,000,000
02156355 PAPELERIA LECOR 2015 1,200,000
02418573 PAPELERIA LIMART 2015 1,200,000
01494450 PAPELERIA LIS BR 2015 600,000
01092805 PAPELERIA LITO INDUSTRIAL 2014 1,000,000
01092805 PAPELERIA LITO INDUSTRIAL 2015 1,288,000
00189849 PAPELERIA LITOGRAFIA Y ARTES GRAFICAS
MUVIFASA LTDA
2015 1,379,655,000
00146456 PAPELERIA LOS ANDES LTDA 2015 887,050,771
02142626 PAPELERIA LOS TRAZOS DE LAURITA 2015 1,232,000
02440453 PAPELERIA LOS VECINOS 2015 700,000
02470194 PAPELERIA LUKA'S 2015 1,100,000
01972734 PAPELERIA LUSER 2015 850,000
02253641 PAPELERIA LUXOR 2013 1,000,000
02253641 PAPELERIA LUXOR 2014 1,000,000
02253641 PAPELERIA LUXOR 2015 1,000,000
01556942 PAPELERIA MADELENA 2015 2,800,000
02229541 PAPELERIA MAJITO 2015 1,000,000
01443259 PAPELERIA MARIA PAULA M C H E 2015 3,000,000
02377985 PAPELERIA MECHIS 2015 1,100,000
02404162 PAPELERIA MILGER S A S 2014 25,000,000
00702693 PAPELERIA MISCELANEA BOGOTA 2015 1,500,000
00758582 PAPELERIA MISCELANEA CACHIFOS 2015 1,280,000
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02125904 PAPELERIA MISCELANEA DONDE NANO S 2015 1,100,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2002 500,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2003 500,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2004 500,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2005 500,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2006 500,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2007 500,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2008 500,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2009 500,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2010 500,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2011 500,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2012 500,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2013 500,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2014 500,000
01020313 PAPELERIA MISCELANEA EL REY DAVID 2015 500,000
02194762 PAPELERIA MISCELANEA LOS FLAKOS 2013 1,000,000
02194762 PAPELERIA MISCELANEA LOS FLAKOS 2014 1,000,000
02194762 PAPELERIA MISCELANEA LOS FLAKOS 2015 1,000,000
02026504 PAPELERIA MISCELANEA LOS SAUCES 2011 1,000,000
02026504 PAPELERIA MISCELANEA LOS SAUCES 2012 1,000,000
02026504 PAPELERIA MISCELANEA LOS SAUCES 2013 1,000,000
02026504 PAPELERIA MISCELANEA LOS SAUCES 2014 1,000,000
02026504 PAPELERIA MISCELANEA LOS SAUCES 2015 1,000,000
01537696 PAPELERIA MISCELANEA PAPELES Y
PELUCHES M G
2015 800,000
00990971 PAPELERIA MISCELANEA PIÑETERIA COBURGO
PRODUCCIONES GLOBEYA
2014 1,000,000
00990971 PAPELERIA MISCELANEA PIÑETERIA COBURGO
PRODUCCIONES GLOBEYA
2015 1,000,000
02526742 PAPELERIA MISCELANEA SANDY 2015 1,000,000
02459054 PAPELERIA MISCELANEA STA CATALINA 2015 1,000,000
02420102 PAPELERIA MODERNAG 2015 1,000,000
01461840 PAPELERIA MONHIC 2015 4,500,000
01878577 PAPELERIA MULTICOPIAS EXPRESS 2015 950,000
02342890 PAPELERIA MYC 2014 1,000,000
02342890 PAPELERIA MYC 2015 1,200,000
01024134 PAPELERIA NAPOLITANA 2014 1,050,000
01024134 PAPELERIA NAPOLITANA 2015 1,050,000
01073043 PAPELERIA NEWSISTEM 2015 1,700,000
02068394 PAPELERIA NUEVA 140 CENTRO DE COPIADO 2015 1,900,000
02337797 PAPELERIA OCCIDENTAL 2015 1,000,000
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00725338 PAPELERIA OFFICE TIME 2013 1,000,000
00725338 PAPELERIA OFFICE TIME 2014 1,000,000
00725338 PAPELERIA OFFICE TIME 2015 1,000,000
02214754 PAPELERIA OFICENTRO 2015 800,000
01308325 PAPELERIA ORIGAMI ZIPAQUIRA 2015 500,000
02434775 PAPELERIA PADILLA 2015 500,000
01304721 PAPELERIA PAPELPLUS 2015 5,500,000
02301527 PAPELERIA PAPER BLUE 2015 10,000,000
02030047 PAPELERIA PAPIRO DORADO 2015 1,200,000
02346594 PAPELERIA PARQUES DE GRANADA 2015 2,000,000
01359027 PAPELERIA PAULITA 2015 1,000,000
01095273 PAPELERIA PENSILVANIA 2014 2,000,000
01095273 PAPELERIA PENSILVANIA 2015 2,000,000
00392659 PAPELERIA PISIS 2015 760,000
01545696 PAPELERIA PITAGORAS DE LA DISTRITAL 2015 1,200,000
02080153 PAPELERIA PROYECT . ART 2014 1,500,000
01417145 PAPELERIA PUNTO 49 2015 2,000,000
02484991 PAPELERIA QUEVEDO 2015 1,200,000
02269903 PAPELERIA R Y M EXPRESS 2015 950,000
02185637 PAPELERIA RED 3 2015 100,000
02000359 PAPELERIA RED 4 2015 100,000
02368552 PAPELERIA RED S 2015 100,000
01228054 PAPELERIA REDY 2015 2,550,000
01622035 PAPELERIA REMBRANDT 2014 1,000,000
01622035 PAPELERIA REMBRANDT 2015 2,500,000
01547546 PAPELERIA REYES 2015 5,000,000
02347071 PAPELERIA ROMY 2015 1,000,000
01098462 PAPELERIA ROSI 2014 800,000
01098462 PAPELERIA ROSI 2015 1,200,000
02349423 PAPELERIA SAN LUIS 2015 1,100,000
01182874 PAPELERIA SAN SEBASTIAN 2015 835,522,261
01468368 PAPELERIA SANDY 2015 1,200,000
00538225 PAPELERIA SANTANDER 2015 1,500,000
00538224 PAPELERIA SANTANDER LTDA 2015 20,858,621
02396225 PAPELERIA SHEKINA D 2015 6,000,000
02335926 PAPELERIA SIBERIA 2015 5,000,000
02503048 PAPELERIA SJ 2015 1,000,000
01954098 PAPELERIA SOLUCIONES EMPRESARIALES EMJ 2015 1
00912000 PAPELERIA SORPRESAS 2015 2,100,000
02341126 PAPELERIA SU ECONOMIA 2015 1,000,000
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02333555 PAPELERIA SUPER ECONOMICA EW 2015 2,000,000
01534552 PAPELERIA SURPAPEL 2014 2,500,000
01534552 PAPELERIA SURPAPEL 2015 2,900,000
02490763 PAPELERIA TATIS GM 2015 4,000,000
02482723 PAPELERIA TATOS 2015 1,200,000
02470078 PAPELERIA TEO.NET 2015 4,500,000
02086931 PAPELERIA TERRACOTA SENDEROS 2015 46,000,000
01787731 PAPELERIA TIMONEL 2015 2,000,000
01525298 PAPELERIA UNIVERSAL OLGA 2009 1,000,000
01525298 PAPELERIA UNIVERSAL OLGA 2010 1,000,000
01525298 PAPELERIA UNIVERSAL OLGA 2011 1,000,000
01525298 PAPELERIA UNIVERSAL OLGA 2012 1,000,000
01525298 PAPELERIA UNIVERSAL OLGA 2013 1,000,000
01525298 PAPELERIA UNIVERSAL OLGA 2014 1,000,000
01831775 PAPELERIA VALESA 2014 1,000,000
01831775 PAPELERIA VALESA 2015 1,000,000
02398962 PAPELERIA Y  MISCELANEA VR 2015 1,100,000
02371684 PAPELERIA Y ASESORIA JR 2014 1,000,000
02371684 PAPELERIA Y ASESORIA JR 2015 1,200,000
01833833 PAPELERIA Y CABINAS TELEFONICAS
PAPELTEL
2010 1
01833833 PAPELERIA Y CABINAS TELEFONICAS
PAPELTEL
2011 1
01833833 PAPELERIA Y CABINAS TELEFONICAS
PAPELTEL
2012 1
01833833 PAPELERIA Y CABINAS TELEFONICAS
PAPELTEL
2013 1
01833833 PAPELERIA Y CABINAS TELEFONICAS
PAPELTEL
2014 1
01833833 PAPELERIA Y CABINAS TELEFONICAS
PAPELTEL
2015 1
02289537 PAPELERIA Y CACHARRERIA CARZO 2015 1,000,000
01473205 PAPELERIA Y CACHARRERIA CHARLY 2014 1,000,000
01473205 PAPELERIA Y CACHARRERIA CHARLY 2015 1,150,000
00744716 PAPELERIA Y CACHARRERIA CHIA 2015 1,800,000
01169246 PAPELERIA Y CACHARRERIA J.M. 2015 1,000,000
02409763 PAPELERIA Y CACHARRERIA LOS COLORES 2015 1,000,000
02305067 PAPELERIA Y CACHARRERIA MILIN ARGOCA 2015 1,000,000
01403361 PAPELERIA Y CACHARRERIA NCA 2014 124,560,000
01403361 PAPELERIA Y CACHARRERIA NCA 2015 185,620,000
02509401 PAPELERIA Y CAFE INTERNET QUIMERA.COM 2015 1,200,000
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02497355 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO "FRANJA
EXPRESS"
2015 6,000,000
00933270 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO JUANITO 2008 1,000,000
00933270 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO JUANITO 2009 1,000,000
00933270 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO JUANITO 2010 1,000,000
00933270 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO JUANITO 2011 1,000,000
00933270 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO JUANITO 2012 1,000,000
00933270 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO JUANITO 2013 1,000,000
00933270 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO JUANITO 2014 1,000,000
00933270 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO JUANITO 2015 1,000,000
02230987 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO LA "U" 2014 500,000
02230987 PAPELERIA Y CENTRO DE COPIADO LA "U" 2015 1,200,000
02431514 PAPELERIA Y CIGARRERIA EL SANTO SORBO 2015 1,000,000
01164091 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EL REY
DAVID LIMITADA
2004 500,000
01164091 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EL REY
DAVID LIMITADA
2005 500,000
01164091 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EL REY
DAVID LIMITADA
2006 500,000
01164091 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EL REY
DAVID LIMITADA
2007 500,000
01164091 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EL REY
DAVID LIMITADA
2008 500,000
01164091 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EL REY
DAVID LIMITADA
2009 500,000
01164091 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EL REY
DAVID LIMITADA
2010 500,000
01164091 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EL REY
DAVID LIMITADA
2011 500,000
01164091 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EL REY
DAVID LIMITADA
2012 500,000
01164091 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EL REY
DAVID LIMITADA
2013 500,000
01164091 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EL REY
DAVID LIMITADA
2014 500,000
01164091 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EL REY
DAVID LIMITADA
2015 500,000
02351917 PAPELERIA Y COMERCIALIZADORA EXPRESS
SAS
2014 5,494,080
02374389 PAPELERIA Y COMUNICACIONES MADEMA 2015 1,000,000
02522596 PAPELERIA Y COMUNICACIONES P.J. 2015 1,000,000
01565675 PAPELERIA Y COMUNICACIONES SION 2015 1,000,000
01976100 PAPELERIA Y COPIAS 67 2015 500,000
01446219 PAPELERIA Y DETALLES GIROS 2014 1,200,000
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01446219 PAPELERIA Y DETALLES GIROS 2015 1,200,000
01592698 PAPELERIA Y DETALLES NIKO 2015 700,000
02348210 PAPELERIA Y DISEÑO CAC 2015 1,200,000
02309901 PAPELERIA Y DISTRIBUCIONES EL CONDOR 2015 2,350,000
01684308 PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA GYO 2008 800,000
01684308 PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA GYO 2009 800,000
01684308 PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA GYO 2010 800,000
01684308 PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA GYO 2011 800,000
01684308 PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA GYO 2012 800,000
01684308 PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA GYO 2013 800,000
01684308 PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA GYO 2014 800,000
01684308 PAPELERIA Y DISTRIBUIDORA GYO 2015 800,000
02137035 PAPELERIA Y DULCERIA DOÑA BLANCA 2015 250,000
01086691 PAPELERIA Y ENCUADERNACION SERVI YA
LIMITADA
2014 67,215,000
01086691 PAPELERIA Y ENCUADERNACION SERVI YA
LIMITADA
2015 67,215,000
01113201 PAPELERIA Y FOTOCOPIADO "NOBALI" 2015 1,000,000
01562339 PAPELERIA Y FOTOCOPIADO ARCO IRIS 2015 1,288,000
01805919 PAPELERIA Y FOTOCOPIADO L.J.C 2015 3,200,000
01901923 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS JUANCOPIAS 2013 1,100,000
01901923 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS JUANCOPIAS 2014 1,100,000
01901923 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS JUANCOPIAS 2015 1,100,000
01777279 PAPELERIA Y FOTOCOPIAS SAN DIEGO 2015 10,000,000
00922376 PAPELERIA Y LIBRERIA MARIA TOÑITA 2015 3,800,000
00971727 PAPELERIA Y LIBRERIA PAPER EUROS LTDA 2015 35,881,521
00045514 PAPELERIA Y LITOGRAFIA ALFFOR 2015 1,500,000
01459057 PAPELERIA Y MICELANEA JAPONES 2009 1
01459057 PAPELERIA Y MICELANEA JAPONES 2010 1
01459057 PAPELERIA Y MICELANEA JAPONES 2011 1
01459057 PAPELERIA Y MICELANEA JAPONES 2012 1
01459057 PAPELERIA Y MICELANEA JAPONES 2013 1
01459057 PAPELERIA Y MICELANEA JAPONES 2014 1
01022299 PAPELERIA Y MICELANEA M F R 2015 1,071,000
02516841 PAPELERIA Y MICELANEA SARITA 2015 1,500,000
00076632 PAPELERIA Y MISCELANEA "EL CHIQUILLO" 2014 1,150,000
00076632 PAPELERIA Y MISCELANEA "EL CHIQUILLO" 2015 1,200,000
01825658 PAPELERIA Y MISCELANEA AKARI 2012 500,000
01825658 PAPELERIA Y MISCELANEA AKARI 2013 500,000
01825658 PAPELERIA Y MISCELANEA AKARI 2014 1,000,000
01825658 PAPELERIA Y MISCELANEA AKARI 2015 1,000,000
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02304237 PAPELERIA Y MISCELANEA ALTAVISTA 2015 8,700,000
02521195 PAPELERIA Y MISCELANEA ANY 2015 2,000,000
00686498 PAPELERIA Y MISCELANEA BRITALIA 2015 25,000,000
02375164 PAPELERIA Y MISCELANEA COLORES Y
LAPICES
2015 1,000,000
01902461 PAPELERIA Y MISCELANEA D.P.J 2015 1,000,000
02356197 PAPELERIA Y MISCELANEA DANIELA PMB 2015 1,100,000
02405806 PAPELERIA Y MISCELANEA DRUSBA 2015 1,300,000
01756138 PAPELERIA Y MISCELANEA EDY 2015 1,500,000
02152668 PAPELERIA Y MISCELANEA EUROS S G 2014 5,200,000
02152668 PAPELERIA Y MISCELANEA EUROS S G 2015 5,200,000
02370780 PAPELERIA Y MISCELANEA GUILLO 2015 1,500,000
01167830 PAPELERIA Y MISCELANEA INC 2015 10,100,000
01666292 PAPELERIA Y MISCELANEA IRIS P T 2015 1,288,000
02095487 PAPELERIA Y MISCELANEA JUAN ANGEL 2013 500,000
02095487 PAPELERIA Y MISCELANEA JUAN ANGEL 2014 500,000
01554434 PAPELERIA Y MISCELANEA KIMBERLY UNO 2015 1,850,000
00687152 PAPELERIA Y MISCELANEA LA CASTILLANA 2015 10,000,000
02394675 PAPELERIA Y MISCELANEA LA ILIADA 2015 8,306,000
02433783 PAPELERIA Y MISCELANEA LAPIZ Y COLOR 2015 5,000,000
01494272 PAPELERIA Y MISCELANEA LATOYA 2012 500,000
01494272 PAPELERIA Y MISCELANEA LATOYA 2013 500,000
01494272 PAPELERIA Y MISCELANEA LATOYA 2014 500,000
01494272 PAPELERIA Y MISCELANEA LATOYA 2015 500,000
02502426 PAPELERIA Y MISCELANEA MI NOTA 2015 1,000,000
01882547 PAPELERIA Y MISCELANEA NICOLE 2015 1,500,000
01235884 PAPELERIA Y MISCELANEA NUEVO MILENIO 2015 500,000
02395996 PAPELERIA Y MISCELANEA PAPYRUS BOGOTA 2015 1,000,000
02402817 PAPELERIA Y MISCELANEA PARA TI Y PARA
MI
2015 1,200,000
02214492 PAPELERIA Y MISCELANEA PENIEL 2015 6,500,000
02081659 PAPELERIA Y MISCELANEA PERGAMINO 2015 1,000,000
01743719 PAPELERIA Y MISCELANEA PIJAOS 2014 1,100,000
01743719 PAPELERIA Y MISCELANEA PIJAOS 2015 1,100,000
02453010 PAPELERIA Y MISCELANEA PLUMA Y PAPEL
ROJAS
2015 1,000,000
01642029 PAPELERIA Y MISCELANEA PUERTO CHIA 2014 4,100,000
01642029 PAPELERIA Y MISCELANEA PUERTO CHIA 2015 3,800,000
01104897 PAPELERIA Y MISCELANEA RUDI DETALLES 2014 1,000,000
01104897 PAPELERIA Y MISCELANEA RUDI DETALLES 2015 1,000,000
01163032 PAPELERIA Y MISCELANEA SALEM 2015 1,500,000
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02330190 PAPELERIA Y MISCELANEA SAN VALE 2015 500,000
00458185 PAPELERIA Y MISCELANEA SEBASTIAN 2011 500,000
00458185 PAPELERIA Y MISCELANEA SEBASTIAN 2012 500,000
00458185 PAPELERIA Y MISCELANEA SEBASTIAN 2013 500,000
00458185 PAPELERIA Y MISCELANEA SEBASTIAN 2014 500,000
00458185 PAPELERIA Y MISCELANEA SEBASTIAN 2015 500,000
02296689 PAPELERIA Y MISCELANEA SEBASTIAN F 2015 800,000
02049213 PAPELERIA Y MISCELANEA SEPHIA 2015 900,000
01493009 PAPELERIA Y MISCELANEA SOFI 2015 2,500,000
00591714 PAPELERIA Y MISCELANEA SUPEREXITO 2015 800,000
01631531 PAPELERIA Y MISCELANEA TOMY-LANAS 2013 800,000
01631531 PAPELERIA Y MISCELANEA TOMY-LANAS 2014 800,000
01631531 PAPELERIA Y MISCELANEA TOMY-LANAS 2015 800,000
02403974 PAPELERIA Y MISCELANEA VARIEDADES
ARIANNA
2015 2,050,000
02082200 PAPELERIA Y MISCELANEA XPRESARTE 2013 1,000,000
02082200 PAPELERIA Y MISCELANEA XPRESARTE 2014 1,000,000
02082200 PAPELERIA Y MISCELANEA XPRESARTE 2015 1,000,000
02257483 PAPELERIA Y MISCELANEA YEYI'S 2015 1,000,000
02095085 PAPELERIA Y MISCELANIA MODERN@ 2015 1,232,000
00969323 PAPELERIA Y MISCELANIA WENDY 2015 1,200,000
02374397 PAPELERIA Y MISELANEA LA GEMELA 2015 1,300,000
02012263 PAPELERIA Y MISELANEA MIL VARIEDADES
G.M.
2013 1,000,000
02012263 PAPELERIA Y MISELANEA MIL VARIEDADES
G.M.
2014 1,000,000
02012263 PAPELERIA Y MISELANEA MIL VARIEDADES
G.M.
2015 1,000,000
02375765 PAPELERIA Y PAÑALERA DANI 2015 1,180,000
02339959 PAPELERIA Y PERFUMERIA SAN JOSE 2015 1,200,000
02526599 PAPELERIA Y PIÑATERIA LA ESCOLAR 2015 1,200,000
01670652 PAPELERIA Y REMATES EL ECLIPSE 2015 1,500,000
02297674 PAPELERIA Y SUMINISTROS ACUARELA 2015 10,000,000
01736402 PAPELERIA Y SUMINISTROS PASWORD E U 2014 1,232,000
01736402 PAPELERIA Y SUMINISTROS PASWORD E U 2015 1,288,700
01700815 PAPELERIA Y TARJETERIA LA REAL 2013 1,000,000
01700815 PAPELERIA Y TARJETERIA LA REAL 2014 1,000,000
01700815 PAPELERIA Y TARJETERIA LA REAL 2015 1,000,000
02348029 PAPELERIA Y TIPOGRAFIA CLIPS 2014 1,000,000
02348029 PAPELERIA Y TIPOGRAFIA CLIPS 2015 1,000,000
00693038 PAPELERIA Y TIPOGRAFIA DISMAR SAS 2015 429,967,435
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02411334 PAPELERIA Y VARIEDADES 7 2015 1,200,000
02216544 PAPELERIA Y VARIEDADES ANGIE W 2015 1,000,000
02387240 PAPELERIA Y VARIEDADES CLICK 2014 1,000,000
02400986 PAPELERIA Y VARIEDADES EL TRIUNFO YR 2015 1,000,000
02501552 PAPELERIA Y VARIEDADES ISABET 2015 500,000
02466563 PAPELERIA Y VARIEDADES JOEL 2015 1,000,000
02092105 PAPELERIA Y VARIEDADES LA ROMANA 2015 8,000,000
01845825 PAPELERIA Y VARIEDADES NATUCHA 2014 1,000,000
01845825 PAPELERIA Y VARIEDADES NATUCHA 2015 1,000,000
01104648 PAPELERIA Y VARIEDADES OSMAR 2015 4,000,000
01995646 PAPELERIA Y VARIEDADES YEINE 2015 1,075,000
02448781 PAPELERIA YAIG 2015 500,000
02243231 PAPELERIA YESS 2015 5,000,000
02378885 PAPELERIA YO SOY 2015 1,000,000
02229737 PAPELERIA ZAJARS 2015 1,000,000
01479101 PAPELERIA2H (2H) 2013 1,000,000
01479101 PAPELERIA2H (2H) 2014 1,000,000
01479101 PAPELERIA2H (2H) 2015 1,000,000
02255573 PAPELEROS CORTADORES JURADO ARCOS 2015 2,000,000
01812869 PAPELES & DETALLES.COM 2014 2,500,000
01812869 PAPELES & DETALLES.COM 2015 2,500,000
02369370 PAPELES & PALITOS 2014 2,150,000
02369370 PAPELES & PALITOS 2015 2,340,000
02287629 PAPELES & SUMINISTROS ES SAS 2015 21,739,000
02214867 PAPELES 1A 2015 250,000
00708012 PAPELES E IMPRESORES 2015 1,000,000
02178504 PAPELES ECOLOGICOS DE LA SABANA S A S 2015 5,897,867,340
01165865 PAPELES EL TUNAL 2015 190,000,000
01068977 PAPELES EL TUNAL S.A.S. 2015 3,235,306,787
01030564 PAPELES INTELIGENTES LTDA 2015 524,582,000
01941559 PAPELES JDJ LTDA 2015 101,800,000
01941562 PAPELES JDJ LTDA 2015 10,950,000
01941563 PAPELES JDJ LTDA 2015 10,950,000
01075412 PAPELES LAS FERIAS 2015 61,570,000
01906262 PAPELES NET A G 2015 1,200,000
02028768 PAPELES NICO 2015 4,500,000
00689368 PAPELES PRIMAVERA S A 2014 27,300,784,546
01763201 PAPELES R Y R 2015 8,500,000
00796570 PAPELES RODRIGUEZ 2015 3,500,000
02415949 PAPELES RR 2015 30,000,000
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01075883 PAPELES RR 2015 8,500,000
01763116 PAPELES RR S A S 2015 11,242,282,681
01489867 PAPELES S Y B 2015 3,000,000
01491555 PAPELES SABEL 2015 16,000,000
01406842 PAPELES SERVICIOS Y COMUNICACIONES 2014 800,000
01406842 PAPELES SERVICIOS Y COMUNICACIONES 2015 800,000
01501038 PAPELES Y CAPRICHOS 2015 1,050,000
02208072 PAPELES Y CARTULINAS BJ SAS 2015 50,746,000
02327611 PAPELES Y COLORES L A SAS 2015 10,000,000
00466118 PAPELES Y DESECHABLES 2015 913,204,096
02299021 PAPELES Y DETALLES AGUACIA 2015 1,000,000
02130084 PAPELES Y EMPAQUES ECOLOGICOS S A S 2015 2,500,000
00963999 PAPELES Y OBSEQUIOS 2015 1,200,000
01450689 PAPELES Y SERVICIOS BOSQUE POPULAR 2015 4,422,000
00764757 PAPELITODO 2014 800,000
00764757 PAPELITODO 2015 800,000
02345039 PAPELMAX LA 19 2015 3,506,000
02057466 PAPELMAX SUMINISTROS PARA OFICINA
S.A.S
2015 4,685,000
02410756 PAPELNET TIMIZA 2015 1,200,000
01868116 PAPELNET Y COMP 2015 10,000,000
01348300 PAPELNET Y COMP 2015 10,000,000
02098564 PAPELRIA MAYTEL 2015 1,000,000
02520507 PAPER BOX SP SAS 2015 60,689,000
02470989 PAPER CHARLY 2015 1,000,000
02079927 PAPER CREATIVE SAS 2015 193,260,000
02459420 PAPER GAMES.NET 2015 1,200,000
02410913 PAPER GERAL 2015 550,000
02433808 PAPER HOUSE 2015 1,500,000
02016124 PAPER INGENIERIA S A S 2015 688,694,192
02173065 PAPER PACK SAS 2015 9,001,532
01367496 PAPERLERIA EURO EXPRESS 2015 20,000,000
02467487 PAPERLESS S.A.S. 2015 10,000,000
02425696 PAPERPLANE SAS 2015 1,000,000
01271939 PAPERS IMPRESOS 2015 1,000,000
02494875 PAPI  DOG 2015 1,200,000
01895055 PAPI JHON 2015 10,000,000
01825107 PAPI QUIERO PAN 2015 10,000,000
02395670 PAPILIUS S A S 2015 1,828,794,474
01816825 PAPILOS DLH 2014 900,000
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01816825 PAPILOS DLH 2015 900,000
02259705 PAPIRO CONSTRUCTORA S A S 2015 115,141,512
02307903 PAPIROMANIA PAPELERIA.COM 2015 1,800,000
01917137 PAPIROMANIA S 2015 500,000
02467921 PAPPATERRA TORBAY MARIA GABRIELA 2015 1,000,000
02214604 PAPPCORN SAS 2015 10,000,000
02430436 PAPRIKA DELIVERY GOURMET 2015 200,000
01074573 PAPYRUS FORMAS E IMPRESOS LTDA 2015 155,752,408
01095857 PAQ EXPRESS LTDA 2015 1,000,000
02503414 PAQARINA GO TRAVEL S.A.S. 2014 50,000,000
00343945 PAQUETES Y CARGA EXPRESS LTDA PAQ
EXPRESS LTDA
2015 1,082,510,000
00795196 PAQUIRRI LTDA 2015 144,284,532
01606114 PAR ARQUITECTOS LTDA 2015 50,838,000
02524768 PAR DE PÒLAS 2015 1,200,000
02505693 PAR TRES INC S.A.S. 2015 6,000,000
00829971 PARA SOL & LLUVIA LIMITADA 2015 111,591,000
02502486 PARA TU CARRO S.A.S. 2014 2,000,000
02436708 PARABRISAS Y LATERALES CURVOS SAS 2015 90,000,000
02057910 PARACAMIONES Y MULAS 2015 1,200,000
00888849 PARADA ALBA CAMILO 2015 1,260,000
02391018 PARADA ARANDA MONICA 2015 15,000,000
02501205 PARADA BARAJAS JUAN DE JESUS 2014 1,200,000
01749432 PARADA BAUTISTA JOHN JAIRO 2008 500,000
01749432 PARADA BAUTISTA JOHN JAIRO 2009 500,000
01749432 PARADA BAUTISTA JOHN JAIRO 2010 500,000
01749432 PARADA BAUTISTA JOHN JAIRO 2011 500,000
01749432 PARADA BAUTISTA JOHN JAIRO 2012 500,000
01749432 PARADA BAUTISTA JOHN JAIRO 2013 500,000
01749432 PARADA BAUTISTA JOHN JAIRO 2014 500,000
01749432 PARADA BAUTISTA JOHN JAIRO 2015 1,200,000
02000385 PARADA CALDERON AMANDA YUDIS 2012 1,000,000
02000385 PARADA CALDERON AMANDA YUDIS 2013 1,000,000
02000385 PARADA CALDERON AMANDA YUDIS 2014 1,000,000
02000385 PARADA CALDERON AMANDA YUDIS 2015 5,000,000
02025160 PARADA CALDERON OMAR LEONARDO 2015 500,000
02443540 PARADA CALLE CRISTIAN FABIAN 2015 800,000
02446585 PARADA CASTILLO NELLY JULIANA 2014 8,600,000
02020440 PARADA CASTRO ARLEX ALFONSO 2014 5,000,000
02020440 PARADA CASTRO ARLEX ALFONSO 2015 5,000,000
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02505387 PARADA CASTRO DAVID STIVEN 2014 10,000,000
02426129 PARADA CUPITRA YENY JASBLEY 2014 1,000
00764997 PARADA DE LOPEZ MARIA DEL CARMEN 2015 26,700,000
01410071 PARADA DE SOLORZANO MARTHA LUCIA 2015 18,476,000
02311442 PARADA FORERO JULIAN MAURICIO 2014 1,200,000
00370565 PARADA GARZON ABELARDO EMILIO 2015 5,700,000
02388187 PARADA GUERRERO ODILIA DE JESUS 2015 1,200,000
02471032 PARADA HECTOR JULIO 2015 600,000
02479704 PARADA JIMENEZ JHON BERNARDO 2014 4,000,000
02508945 PARADA JIMENEZ MANUEL DE LOS REYES 2015 1,230,000
02402436 PARADA MAHECHA AMPARO 2014 1,100,000
02229620 PARADA MARIA ROSA 2014 2,000,000
02408533 PARADA MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
01242681 PARADA MONCADA JOSE OSCAR 2015 1,200,000
02510488 PARADA MORALES MARIA ELENA 2014 15,000,000
02488695 PARADA MORENO MARTHA JOHANNA 2014 900,000
02437186 PARADA MUÑOZ KAREN VIVIANA 2014 1,000,000
02213422 PARADA NINO WILMAR JAVIER 2015 11,000,000
02200979 PARADA NIÑO JULIO CESAR 2015 1,254,000
02521310 PARADA PANQUEBA ROSA MIREYA 2014 3,000,000
02526199 PARADA PARADA ARMANDO 2015 1,000,000
02459856 PARADA PATIÑO HUMBERTO 2015 1,200,000
02108445 PARADA PEDRAZA GILBERTO ANTONIO 2014 1,600,000
01956950 PARADA PEDRO ALFONSO 2015 1,200,000
01955556 PARADA PEÑUELA CARLOS ROBERTO 2015 1,000,000
02440027 PARADA PEÑUELA DIEGO 2015 400,000
00357964 PARADA PERILLA JOSE RICARDO 2014 100,000
00357964 PARADA PERILLA JOSE RICARDO 2015 1,280,000
02467362 PARADA PICO GRACIELA 2014 1,200,000
02186861 PARADA PINEDA JUSTO PASTOR 2015 1,530,000
01056482 PARADA RAMIREZ EDWIN ROBERTO 2015 5,000,000
00552489 PARADA RAMIREZ POMPILIO 2015 27,000,000
01671199 PARADA RAMOS CONSUELO ERIZBEIL 2015 800,000
02438633 PARADA REINA ADELINA 2014 1,000,000
02395933 PARADA RODRIGUEZ DORIS MARTHA 2014 2,900,000
01133811 PARADA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2009 800,000
01133811 PARADA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2010 800,000
01133811 PARADA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2011 800,000
01133811 PARADA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2012 800,000
01133811 PARADA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2013 800,000
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01133811 PARADA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2014 800,000
01133811 PARADA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2015 800,000
02160190 PARADA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02376244 PARADA RODRIGUEZ MATILDE 2015 1,200,000
01729812 PARADA ROMERO GLORIA EMILCE 2011 500,000
01729812 PARADA ROMERO GLORIA EMILCE 2012 500,000
01729812 PARADA ROMERO GLORIA EMILCE 2013 500,000
01729812 PARADA ROMERO GLORIA EMILCE 2014 500,000
01729812 PARADA ROMERO GLORIA EMILCE 2015 1,288,700
01564815 PARADA ROMERO LUIS FERNANDO 2015 9,000,000
02438006 PARADA SANABRIA CLAUDIA LILIANA 2014 1,200,000
02384549 PARADA SANCHEZ WILSON FAVIAN 2014 1,100,000
02400645 PARADA SANDOVAL MONICA JOHANA 2014 10,000,000
02445540 PARADA SANTIAGO LAURA BELEN 2014 1,200,000
02273811 PARADA SEDANO JULIO CESAR 2013 1,000,000
02273811 PARADA SEDANO JULIO CESAR 2014 1,000,000
02273811 PARADA SEDANO JULIO CESAR 2015 1,000,000
01471264 PARADA SIERRA NANCY PATRICIA 2015 1,300,000
01912060 PARADA SILVA CARLOS ARTURO 2012 0
01912060 PARADA SILVA CARLOS ARTURO 2013 0
01912060 PARADA SILVA CARLOS ARTURO 2014 0
01912060 PARADA SILVA CARLOS ARTURO 2015 0
02424666 PARADA TORRES ALEJANDRO 2014 1,000,000
02520690 PARADA VELASQUEZ GLADYS 2014 500,000
02520006 PARADA ZAMBRANO MARICEL 2014 1,200,000
01575993 PARADA ZAMORA LUZ STELLA 2015 1,000,000
02087424 PARADA ZAMORA YOLANDA 2013 500,000
02087424 PARADA ZAMORA YOLANDA 2014 500,000
02087424 PARADA ZAMORA YOLANDA 2015 500,000
01825208 PARADIGM WORLDWIDE LTD SUCURSAL
COLOMBIA
2015 872,281,198
02117336 PARADIGMA FILMS S A S 2013 34,092,000
02117336 PARADIGMA FILMS S A S 2014 29,244,000
02117336 PARADIGMA FILMS S A S 2015 28,141,000
02465120 PARADIGMA P&M SAS 2014 10,000,000
02290904 PARADISE BURGER 2015 1,000,000
01386486 PARADISE COLOMBIA S A 2015 23,060,778,964
02150495 PARADISE ORTHOLIFE 137 2015 1
02423482 PARADISE TOUR TRAVEL SAS 2014 5,000,000
02520023 PARADISE WOMAN 2015 1,000,000
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02474820 PARADISE-EXPRESS 2015 3,500,000
02406275 PARADISO DAVIDE 2014 10,000,000
00641230 PARADOJA BOUTIQUE 2015 1,000,000
02199135 PARADOR LA ESTACION DE SAN ANTONIO 2015 25,000,000
01932138 PARADOR LLANERO LA 56 2015 2,000,000
01529834 PARADOR SOL Y LUNA BELLA 2010 800,000
01529834 PARADOR SOL Y LUNA BELLA 2011 800,000
01529834 PARADOR SOL Y LUNA BELLA 2012 800,000
01529834 PARADOR SOL Y LUNA BELLA 2013 800,000
01529834 PARADOR SOL Y LUNA BELLA 2014 800,000
01529834 PARADOR SOL Y LUNA BELLA 2015 800,000
01303194 PARADOR SUIZO M R 2009 1,100,000
01303194 PARADOR SUIZO M R 2010 1,100,000
01303194 PARADOR SUIZO M R 2011 1,100,000
01303194 PARADOR SUIZO M R 2012 1,100,000
01303194 PARADOR SUIZO M R 2013 1,100,000
01303194 PARADOR SUIZO M R 2014 1,100,000
01303194 PARADOR SUIZO M R 2015 1,100,000
00921782 PARADOR TURISTICO EL GRAN CHAPARRAL 2015 5,000,000
02074084 PARADOX COLOMBIA S.A.S. 2015 2,571,508,519
01270210 PARAFANTOR LTDA 2015 215,584,907
02410302 PARAFHERNALIA SAS 2014 10,000,000
02012439 PARAFINAS & QUIMICOS S A S 2015 1,455,699,002
01439567 PARAFINAS DEL QUINDIO S A S 2015 3,180,846,284
01454223 PARAFISCALES COLOMBIA SOCIEDAD
LIMITADA
2015 14,000,000
02521949 PARAGON 2015 1,500,000
02402682 PARAGUAS Y PARASOLES BOUTIQUE SAS 2015 18,394,795
01670759 PARAGUAS Y SOMBRILLAS INTER 2015 1,900,000
02380083 PARAISO 12 DE OCTUBRE 2015 5,000,000
00961263 PARAISO 68 2015 1,500,000
02261155 PARAISO CALLE 100 2015 5,000,000
01997706 PARAISO CALLE TERCERA 2015 1,500,000
01900736 PARAISO DEL POLLO DIANA 2015 3,000,000
02295971 PARAISO FUSAGASUGA 2015 5,000,000
02439788 PARAISO LIGERO SAS 2015 25,859,262
02529275 PARAISO MUSIC S A S 2015 15,000,000
02152263 PARAISO PAN TOLIMA 2015 1,000,000
02280812 PARAISO PAN TOLIMA NO 2 2015 1,000,000
02280815 PARAISO PAN TOLIMA NO 3 2015 1,000,000
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02194891 PARAISO PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 5,000,000
02300961 PARAISO ZIPAQUIRA 2015 5,000,000
02306373 PARALELA SAS 2014 800,000
01667842 PARALELO DESIGN LTDA 2015 58,821,915
02175616 PARALELOS INGENIERIA & ARQUITECTURA
SAS
2015 15,000,000
02038585 PARALES BRAVO MARCOS EFRAIN 2015 1,200,000
01829105 PARALIFE COLOMBIA S A S 2015 6,173,347,618
02465775 PARALLEL DESIGN LAB S A S 2015 1,747,082
01605585 PARALNET @ COM 2015 1,000,000
02412580 PARALTA CASTRO GLORIA ANTONIA 2015 500,000
02212455 PARAMEDICS SAS 2014 47,945,969
02137618 PARAMENTI CONFECCIONES S A S 2015 1,000,000
02433385 PARAMETRICO DESIGN S.A.S 2014 1,000,000
01889231 PARAMO ACERO NUBIA ISABEL 2015 500,000
01650431 PARAMO ALTURO CONSUELO 2014 500,000
01650431 PARAMO ALTURO CONSUELO 2015 500,000
02454618 PARAMO AVILA ROCIO 2015 300,000
00466171 PARAMO CABALLERO CARLOS ELKIN 2014 21,400,000
01781559 PARAMO CEDEÑO RODOLFO HERNANDO 2015 40,158,000
02032510 PARAMO COLORADO JULIANA 2015 2,000,000
02227961 PARAMO EDGAR ALBERTO 2015 7,000,000
00712905 PARAMO GARCIA VICTORIANO 2010 550,000
00712905 PARAMO GARCIA VICTORIANO 2011 550,000
00712905 PARAMO GARCIA VICTORIANO 2012 550,000
00712905 PARAMO GARCIA VICTORIANO 2013 550,000
00712905 PARAMO GARCIA VICTORIANO 2014 550,000
00712905 PARAMO GARCIA VICTORIANO 2015 550,000
02420791 PARAMO HOLGUIN SANDRA CONSUELO INES 2014 1,200,000
01397173 PARAMO LOPEZ JHON JAIRO 2015 662,931,000
00826652 PARAMO LTDA 2014 150,484,066
01212329 PARAMO MENDEZ ABEL 2015 1,100,000
01451048 PARAMO PARAMO CARLOS ARMANDO 2015 31,011,000
02453200 PARAMO RODRIGUEZ ANA ROSA 2014 1,232,000
02458926 PARAMO ROJAS NERY EDELMIRA 2014 2,000,000
02527087 PARAMO SANDRA PATRICIA 2014 50,000
02473274 PARAMO SOTO CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
02351676 PARAN PANPAN 2014 1,000,000
02351676 PARAN PANPAN 2015 1,000,000
01554270 PARAPYMES S A 2015 119,213,011
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02239244 PARASICOLOGIA LORENA 2013 2,000,000
02239244 PARASICOLOGIA LORENA 2014 2,500,000
02239244 PARASICOLOGIA LORENA 2015 5,800,000
01160963 PARASOL DE LA 14 2014 4,200,000
01160963 PARASOL DE LA 14 2015 4,500,000
02435663 PARASUEMPRESA S A S 2015 24,614,000
01363014 PARCAL E U 2015 768,652,263
02173592 PARCELA ONCE COTA PRIMERA S A S 2014 2,349,812,690
02173592 PARCELA ONCE COTA PRIMERA S A S 2015 2,179,800,663
01305673 PARCELACION Y CONDOMINIOS S A 2011 804,362,919
01305673 PARCELACION Y CONDOMINIOS S A 2012 1,034,512,919
01305673 PARCELACION Y CONDOMINIOS S A 2013 1,034,512,919
01305673 PARCELACION Y CONDOMINIOS S A 2014 1,034,393,339
01305673 PARCELACION Y CONDOMINIOS S A 2015 1,189,393,339
01974202 PARCHE DE ACTORES SAS 2015 4,406,000
01272946 PARCHEGGIO S A 2015 34,772,953,101
01404376 PARCHEGGIO S A 2015 771,657,964
01404377 PARCHEGGIO S A 2015 560,756,444
02440341 PARDO  LUIS ALBERTO 2014 2,400,000
02440343 PARDO  MARCO TULIO 2014 1,232,000
01866907 PARDO & PARDO INVERSIONES S A S 2014 785,383,436
01585872 PARDO ACOSTA ALCIRA 2015 1,500,000
00092837 PARDO ACUÑA ALVARO HERNANDO 2014 1,726,100,958
01113803 PARDO ACUÑA LUZ MERY 2015 2,570,000
02512421 PARDO ACUÑA SANDRA ZULIMA 2014 1,000,000
01938971 PARDO AGON CARMEN CECILIA 2015 1,200,000
02225098 PARDO AGUAS ANDREA EDITH 2015 38,998,000
00254685 PARDO ALBA ANA JUDITH 2015 1,520,000
00771798 PARDO ALBA PATRICIA ORIETTA 2015 1,000,000
02102375 PARDO ALMECIGA JOHN EDICSON 2013 1,000,000
02453295 PARDO ALVARO 2014 400,000
02405084 PARDO AMADO NICOLAY 2014 4,310,000
01700725 PARDO ARCE RODRIGO 2015 2,358,000
02343681 PARDO AREVALO OMAR 2015 1,000,000
02194544 PARDO ARIZA CESAR ENRIQUE 2014 1,200,000
02507792 PARDO ARIZA MARIA DAISY 2014 618,000
02449326 PARDO ARIZA PEDRO NEL 2014 1,000,000
02107357 PARDO ARIZA YORK MARITZA 2015 1,000,000
02468329 PARDO ARROYO LUIS ERNESTO 2015 21,000,000
01891515 PARDO ARROYO ROSA DELIA 2015 1,200,000
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01470462 PARDO AVILA DOLLY ANDREA 2015 9,000,000
02501018 PARDO AVILA IVAN ALONSO 2014 610,823,322
02173369 PARDO AZUERO JHON FREDY 2015 1,700,000
02194721 PARDO BARBOSA SANDRA EDITH 2015 3,500,000
02447835 PARDO BAUTISTA PEDRO MARIA 2014 1,200,000
02077066 PARDO BEDOYA FABIAN CAMILO 2015 10,000,000
00894481 PARDO BERNAL SERGIO 2015 2,000,000
02500809 PARDO BOHORQUEZ JOSE DANILO 2014 5,000,000
02278263 PARDO BUITRAGO EMILSE 2015 3,158,786
01623170 PARDO BUITRAGO LUZ MARINA 2014 1,000,000
01623170 PARDO BUITRAGO LUZ MARINA 2015 2,300,000
02499205 PARDO BUITRAGO ZOILO LEON 2015 1,280,000
02423079 PARDO CADENA IVONNE LIZETH 2014 1,200,000
02096566 PARDO CALVERA MARCEL ALBERTO 2012 1,000,000
02096566 PARDO CALVERA MARCEL ALBERTO 2013 1,000,000
02096566 PARDO CALVERA MARCEL ALBERTO 2014 1,000,000
02096566 PARDO CALVERA MARCEL ALBERTO 2015 1,000,000
01425278 PARDO CAMACHO MARIA EUGENIA 2015 1,290,000
02298787 PARDO CAMERO HAIDY MAGDA 2014 1,500,000
02407640 PARDO CARDENAS LAIDY ANDREA 2014 15,000,000
02460749 PARDO CARDOSO FRANCKLIN GUSTAVO 2014 800,000
02467646 PARDO CASTRO CLAUDIA LORENA 2014 4,000,000
02440333 PARDO CASTRO DIANA MIREYA 2015 1,200,000
02451581 PARDO CASTRO MELBA JANETH LUCIA 2014 1,000,000
01466412 PARDO CHACON MARIA ESTHER 2015 1,500,000
02368306 PARDO CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,200,000
00927297 PARDO CONSUEGRA MERCEDES 2014 1,100,000
00927297 PARDO CONSUEGRA MERCEDES 2015 2,250,000
02043270 PARDO CORREDOR ESMERALDA 2015 2,000,000
01019008 PARDO COTRINO ELSA MARGARITA 2015 5,500,000
02291482 PARDO CUBILLOS SANDRA ANGELICA 2014 600,000
01168118 PARDO DE RODRIGUEZ MARIA INES 2015 1,150,000
02213405 PARDO DE RUIZ ANA ISABEL 2015 1,000,000
01392613 PARDO DE SALINAS MARIA ELISA 2015 800,000
02433126 PARDO DEL RIO CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
01266796 PARDO DIAZ ADRIANA 2015 95,000,000
01348459 PARDO DIAZ ELBER 2015 9,500,000
00892706 PARDO DIAZ LIBARDO 2015 10,000,000
00851042 PARDO DIAZ NELLY ISABEL 2015 100,000,000
02305358 PARDO DIAZ SONIA LILIANA 2015 5,350,000
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00754406 PARDO DILLON RODRIGO 2015 7,200,000
02429197 PARDO DIMATE RUTH MARICELA 2014 1,200,000
02388181 PARDO DUARTE DIANIL 2014 1,000,000
02388181 PARDO DUARTE DIANIL 2015 1,000,000
01568949 PARDO DUARTE LUIS JUAN 2015 4,500,000
01440048 PARDO ELVIA ROSA 2015 1,180,000
02474651 PARDO ENCISO ESTEFANY 2014 1,200,000
02418528 PARDO ESPITIA CLAUDIA PATRICIA 2014 5,000,000
02402755 PARDO FAJARDO DIANA HASBLEIDY 2015 1,230,000
02522106 PARDO FRANCO YEIMY ALEXANDRA 2014 800,000
02233611 PARDO FUNEME ANA YANETH 2015 1,000,000
02275955 PARDO GARCIA DIANA MILENA 2015 1,200,000
02172290 PARDO GARCIA HINDERMAN 2014 5,000,000
01503951 PARDO GARCIA YANETH 2014 950,000
02088371 PARDO GARZON RUBIEL 2015 1,930,000
02231604 PARDO GERMAN 2014 500,000
02231604 PARDO GERMAN 2015 1,200,000
02483189 PARDO GIL RUTH EDILMA 2015 3,100,000
02399941 PARDO GOMEZ BEATRIZ 2014 1,232,000
02450384 PARDO GOMEZ PEDRO JOSE 2014 1,200,000
02080514 PARDO GORDILLO DINENSE 2015 1,000,000
02337786 PARDO GUTIERREZ MARICELA 2015 1,000,000
02228145 PARDO GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
00770900 PARDO HERNANDEZ ANAIS 2015 1,600,000
02297258 PARDO HERNANDEZ JOSE TOMAS 2015 1,200,000
02193158 PARDO HERNANDEZ LUZ MARINA 2015 2,000,000
01970892 PARDO HERNANDEZ PROSPERO 2015 6,000,000
01413030 PARDO HERNANDEZ RICHAR LEONARDO 2015 850,000
00513449 PARDO HERNANDEZ YOLANDA ROSA 2015 9,200,000
02492082 PARDO HERRERA HECTOR RICARDO 2014 1,000,000
01589972 PARDO HURTADO ALEX JOSE 2008 400,000
01589972 PARDO HURTADO ALEX JOSE 2009 400,000
01589972 PARDO HURTADO ALEX JOSE 2010 400,000
01589972 PARDO HURTADO ALEX JOSE 2011 400,000
01589972 PARDO HURTADO ALEX JOSE 2012 400,000
01589972 PARDO HURTADO ALEX JOSE 2013 400,000
01589972 PARDO HURTADO ALEX JOSE 2014 400,000
01589972 PARDO HURTADO ALEX JOSE 2015 400,000
01864190 PARDO HURTADO HELMER JOSE 2013 500,000
01864190 PARDO HURTADO HELMER JOSE 2014 500,000
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01864190 PARDO HURTADO HELMER JOSE 2015 500,000
02506349 PARDO HURTADO JENNY PATRICIA 2015 800,000
02420132 PARDO JAVIER 2015 36,300
02224934 PARDO JOSE ELBERTO 2014 1,500,000
02224934 PARDO JOSE ELBERTO 2015 1,500,000
02396782 PARDO LADINO PABLO EMILIO 2014 800,000
02463492 PARDO LESMES LUZ MARINA 2014 1,200,000
02516086 PARDO LOPEZ ANA YELITZA 2014 500,000
00507964 PARDO LOPEZ ANGEL AUGUSTO 2014 48,014,000
00507964 PARDO LOPEZ ANGEL AUGUSTO 2015 63,473,000
02441626 PARDO LOPEZ FREDY ALFONSO 2014 1,500,000
02477745 PARDO LOPEZ JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
00386110 PARDO LOPEZ MANUEL ORLANDO 2015 54,607,000
02097798 PARDO LOPEZ MARIA JOSE 2014 100,000
02097798 PARDO LOPEZ MARIA JOSE 2015 50,000
02152044 PARDO LOPEZ MARIA TERESA 2015 1,000,000
02418872 PARDO LOPEZ NERCY 2015 2,000,000
00764820 PARDO LOZANO RAQUEL 2015 1,800,000
02188625 PARDO LUDIVIA 2015 1,000,000
00595734 PARDO MANCIPE ARACELY 2011 1,000,000
00595734 PARDO MANCIPE ARACELY 2012 1,000,000
00595734 PARDO MANCIPE ARACELY 2013 1,000,000
00595734 PARDO MANCIPE ARACELY 2014 1,000,000
00595734 PARDO MANCIPE ARACELY 2015 1,000,000
02501619 PARDO MANRIQUE ANDRES LEONARDO 2015 1,000,000
02426102 PARDO MARIA CARMENZA 2015 1,100,000
02361029 PARDO MARROQUIN SANGY CAROLAY 2015 1,000,000
02494402 PARDO MARTINEZ CARLOS JOSE 2015 800,000
02476403 PARDO MARTINEZ PAOLA JOHANA 2014 8,000,000
02104225 PARDO MAYORGA DANNY ALEXANDER 2013 1,000,000
01170521 PARDO MAYORGA HENRY 2015 4,000,000
02232568 PARDO MAYORGA JORGE ALEXANDER 2014 3,000,000
02232568 PARDO MAYORGA JORGE ALEXANDER 2015 3,000,000
02490628 PARDO MELO JENNY PAOLA 2014 500,000
01592718 PARDO MERA LUIS ARVEY 2011 9,000,000
01592718 PARDO MERA LUIS ARVEY 2012 9,000,000
01592718 PARDO MERA LUIS ARVEY 2013 9,000,000
01592718 PARDO MERA LUIS ARVEY 2014 9,000,000
01592718 PARDO MERA LUIS ARVEY 2015 11,500,000
01917791 PARDO MERCHAN RONALD ANTONIO 2015 16,000,000
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01993432 PARDO MINNE MONICA 2015 1,000,000
02337944 PARDO MORA ANA INES 2014 1,200,000
02328494 PARDO MORALES NELSON RODRIGO 2015 5,000,000
01526738 PARDO MORENO ANA GRACIELA 2015 500,000
02476138 PARDO MORENO CIPRIANO 2014 2,000,000
01658919 PARDO MORENO GUILLERMO 2015 3,000,000
02476142 PARDO MORENO JHON ANDRES 2014 2,000,000
02068288 PARDO MORENO RAUL HUMBERTO 2015 4,000,000
02412973 PARDO MOSQUERA ANA LICENIA 2014 1,000,000
02427592 PARDO NIETO MARIA CELINIA 2014 900,000
02295058 PARDO NIEVES LUIS 2014 1,000,000
00487466 PARDO NOVA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01809229 PARDO OLAVE AURORA 2015 1,000,000
02432781 PARDO ORDOÑEZ ARIEL 2014 1,200,000
02444541 PARDO OROZCO YENNY ALEJANDRA 2014 1,232,000
00663218 PARDO ORTIZ ANA ELVIA 2015 1,000,000
01685022 PARDO ORTIZ GLORIA ALEGRIA 2015 4,300,000
02494384 PARDO ORTIZ MARIA ELENA 2014 1,200,000
01836381 PARDO ORTIZ YAZMIN JULIETA 2015 4,000,000
01219073 PARDO PABON ALVARO 2013 500,000
01219073 PARDO PABON ALVARO 2014 500,000
01219073 PARDO PABON ALVARO 2015 1,288,700
02426969 PARDO PABON TITO FERNANDO 2014 40,000,000
02456340 PARDO PARDO ANA ELBA 2014 1,000,000
02366079 PARDO PARDO CARMEN TERESA 2014 1,000,000
02420334 PARDO PARDO EDUAR 2014 1,000,000
00766431 PARDO PARDO GABRIEL 2015 26,210,000
02465688 PARDO PARDO LIVIA ISBELIA 2014 5,000,000
01941469 PARDO PARDO MARIA DEL CARMEN 2015 985,000
02517035 PARDO PARDO OSCAR 2014 1,200,000
01925762 PARDO PEDRAZA GINETH MILENA 2013 800,000
01925762 PARDO PEDRAZA GINETH MILENA 2014 800,000
01925762 PARDO PEDRAZA GINETH MILENA 2015 800,000
02433003 PARDO PENAGOS MARTA 2014 1,000,000
01391973 PARDO PEÑALOZA NELSON JAVIER 2012 1,000,000
01391973 PARDO PEÑALOZA NELSON JAVIER 2013 1,000,000
01391973 PARDO PEÑALOZA NELSON JAVIER 2014 1,000,000
01391973 PARDO PEÑALOZA NELSON JAVIER 2015 1,200,000
02437716 PARDO PINZON JUAN GERARDO 2014 5,000,000
02025105 PARDO PLATA WILSON ALFONSO 2015 1,000,000
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02204529 PARDO PRODUCCIONES SAS 2015 2,000,000
02304153 PARDO PUENTES MARIO ARTURO 2014 1,232,000
00862587 PARDO PULIDO Y CIA S EN C 2015 896,669,777
00961287 PARDO PULIDO Y CIA S EN C 2015 1,000,000
02057458 PARDO R S A S 2015 1,172,006,475
02266964 PARDO RAMOS DORIS ALBA 2014 1,750,000
02463484 PARDO RAMOS MARTHA LUCIA 2015 10,000
02367842 PARDO REINA JOSUE FERNANDO 2014 1,000,000
02472202 PARDO REY IRENE 2014 2,000,000
02277154 PARDO REYES YERSSON 2014 5,500,000
00812499 PARDO RICO JORGE ENRIQUE 2015 7,540,000
00967803 PARDO RINCON ANA SOLEDAD 2015 56,050,000
00967806 PARDO RINCON LILIANA ELIZABETH 2015 56,050,000
00967804 PARDO RINCON LUX SANDRA 2015 56,050,000
02350862 PARDO ROA GUILLERMO 2014 1,000,000
02510185 PARDO RODRIGUEZ ANA MILENA 2014 1,500,000
00259705 PARDO RODRIGUEZ RAIMUNDO 2015 2,000,000
02500489 PARDO ROMERO YUNER FRANCISCO 2014 6,000,000
02507580 PARDO RUBIANO JOHANNA 2014 4,000,000
02077021 PARDO RUIZ LIGIA ESPERANZA 2015 800,000
02380891 PARDO SALINAS JUAN CAMILO 2015 1,000,000
02287686 PARDO SANABRIA CRISTIAN CAMILO 2015 2,000,000
02476648 PARDO SANCHEZ SILVIA ARACELY 2015 1,200,000
01673157 PARDO SANDRA PATRICIA 2015 3,920,437
02061963 PARDO SANTAMARIA MARIBEL 2012 200,000
02061963 PARDO SANTAMARIA MARIBEL 2013 200,000
02061963 PARDO SANTAMARIA MARIBEL 2014 200,000
02061963 PARDO SANTAMARIA MARIBEL 2015 200,000
02524712 PARDO SANTOS WILLIAM ALONSO 2014 5,000,000
00091822 PARDO SCHLESINGER Y CIA S. EN C. 2015 550,933,367
02416039 PARDO SERRANO YANETH 2014 1,200,000
02143370 PARDO SIERRA OLGA ELCY 2015 1,000,000
00081754 PARDO SOFAN Y CIA S EN C 2015 2,130,789,468
02354863 PARDO SOLORZANO HECTOR RAFAEL 2014 1,000,000
00724372 PARDO STELLA 2012 100,000
00724372 PARDO STELLA 2013 100,000
00724372 PARDO STELLA 2014 100,000
00724372 PARDO STELLA 2015 1,280,000
01058617 PARDO SUAREZ LUZ MILA 2015 40,300,000
02498832 PARDO TAMAYO YURLEY ANDREA 2014 1,200,000
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02297776 PARDO TAUTIVA HUGO ALEXANDER 2014 500,000
01144069 PARDO TIBOCHA MARTHA PATRICIA 2015 1,200,000
00840721 PARDO TIRADO MARINA 2013 700,000
00840721 PARDO TIRADO MARINA 2014 700,000
00840721 PARDO TIRADO MARINA 2015 700,000
01034539 PARDO TORRES MARIA DEL ROSARIO 2015 2,500,000
02231600 PARDO TOVAR LUIS ALEXANDER 2014 1,200,000
02325461 PARDO TRIVIÑO LUIS ALEJANDRO 2015 15,000,000
00131279 PARDO UCROS LTDA 2015 2,688,850,000
02467749 PARDO ULLOA MILDRED JHOANA 2014 800,000
00417554 PARDO UMAÑA & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 503,518,000
02429293 PARDO URIBE JAVIER DE JESUS 2014 1,200,000
00957707 PARDO VARGAS ANGEL ANTONIO 2015 5,400,000
02186172 PARDO VARGAS CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02396093 PARDO VARGAS FLORESMIRO 2014 1,200,000
02178593 PARDO VARGAS MARIBEL 2015 1,000,000
02115085 PARDO VASQUEZ CAROLINA 2015 1,200,000
02475807 PARDO VELANDIA LUZ MARY 2015 1,200,000
02475798 PARDO VELANDIA ROBERTH ORLANDO 2015 1,500,000
01746579 PARDO VERA LORENA ANDREA 2015 5,000,000
02484959 PARDO VERA WELLINGTON YAMID 2015 1,200,000
02277933 PARDO VILLAVECES & ASOCIADOS S A S 2015 2,020,010,378
02440808 PARDO VIRVIESCAS LORENZO 2014 500,000
01601324 PARDO Y DE LA CONCHA Y COMPAÑIA S EN C 2015 490,100,000
N0818551 PARDO Y PULIDO ASOCIADOS LTDA 2013 240,974,442
N0818551 PARDO Y PULIDO ASOCIADOS LTDA 2014 350,711,982
N0818551 PARDO Y PULIDO ASOCIADOS LTDA 2015 350,711,982
02462854 PARDO YAISON ALBERTO 2014 1,200,000
02411784 PARDO ZAMBRANO BLANCA EMMA 2014 1,500,000
01313135 PARDOS AND SONS S.A.S 2015 210,710,652
02430911 PAREDES ARDILA AURA PATRICIA 2014 6,000,000
02473651 PAREDES BENAVIDES MARY LUZ 2014 1,200,000
02526542 PAREDES CACERES SIERVO 2014 1,200,000
02510482 PAREDES CONSTRUYE W&D SAS. 2015 10,000,000
02399115 PAREDES DE CORTES STELLA JUDITH 2014 1,000,000
01944183 PAREDES DE PEDRAZA AIDA NIVIA 2011 500,000
01944183 PAREDES DE PEDRAZA AIDA NIVIA 2012 500,000
01944183 PAREDES DE PEDRAZA AIDA NIVIA 2013 500,000
01944183 PAREDES DE PEDRAZA AIDA NIVIA 2014 500,000
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01944183 PAREDES DE PEDRAZA AIDA NIVIA 2015 500,000
00633068 PAREDES DE RUIZ CARMEN PATRICIA 2015 7,000,000
02490089 PAREDES DUARTE JOAQUIN 2014 1,100,000
01762853 PAREDES GARCIA FABIAN HERNAN 2015 4,500,000
02418289 PAREDES HERNANDEZ MELBA CONSUELO 2014 1,232,000
02004513 PAREDES LOPEZ ASOCIADOS S A S 2015 817,099,906
00652358 PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA 2002 80,000
00652358 PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA 2003 80,000
00652358 PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA 2004 100,000
00652358 PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA 2005 200,000
00652358 PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA 2006 120,000
00652358 PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA 2007 150,000
00652358 PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA 2008 200,000
00652358 PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA 2009 200,000
00652358 PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA 2010 80,000
00652358 PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA 2011 80,000
00652358 PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA 2012 80,000
00652358 PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA 2013 80,000
00652358 PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA 2014 120,000
02133267 PAREDES MEDINA CARMEN HELENA 2012 1,000,000
02133267 PAREDES MEDINA CARMEN HELENA 2013 1,000,000
02133267 PAREDES MEDINA CARMEN HELENA 2014 1,000,000
02133267 PAREDES MEDINA CARMEN HELENA 2015 1,000,000
02233828 PAREDES MERIDA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02079703 PAREDES MOLANO DEISY MIREYA 2015 6,500,000
01941355 PAREDES PEDRO FACUNDO 2010 1,000,000
01941355 PAREDES PEDRO FACUNDO 2011 1,000,000
01941355 PAREDES PEDRO FACUNDO 2012 1,000,000
01941355 PAREDES PEDRO FACUNDO 2013 1,000,000
01941355 PAREDES PEDRO FACUNDO 2014 1,000,000
01941355 PAREDES PEDRO FACUNDO 2015 1,000,000
02103659 PAREDES PINEDA MARIA DORIS 2015 1,200,000
01087337 PAREDES REYES YENNID RAQUEL 2015 2,000,000
02113272 PAREDES RIAÑO DIANA CAROLINA 2015 3,650,000
02427871 PAREDES ROJAS HUBEIMAR 2014 1,000,000
02469308 PAREDES SUAREZ JOHAN STIVEN 2014 3,000,000
02522655 PAREDES SUAREZ LINA MARIA 2015 5,000,000
01137110 PAREDES TEJADA CLEMENCIA 2015 1,017,946,000
02374052 PAREDES URUEÑA JORGE ELIECER 2014 1,100,000
02341354 PAREJA BONILLA ARACELY 2015 1,000,000
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02500486 PAREJA ESCALANTE NICOLAS 2014 1,000,000
02406203 PAREJA LOPEZ VICTORIA EUGENIA 2014 30,000,000
02466634 PAREJA REINOSO JAMES 2014 30,000,000
02150304 PAREJA REINOSO SANDRA KATHERINE 2014 600,000
02409241 PAREJO VILLARREAL HUGO ANTONIO 2014 1,000,000
01724627 PARFOLAB JV LTDA 2015 18,030,000
02032365 PARFUM MODE 2015 1,000,000
02410176 PARGA CIFUENTES FABIAN LEONARDO 2014 1,800,000
02120273 PARGA JIMENEZ DALIA ROCIO 2015 1,000,000
02151112 PARGA JIMENEZ MIKE BRYAN 2012 500,000
02151112 PARGA JIMENEZ MIKE BRYAN 2013 500,000
02151112 PARGA JIMENEZ MIKE BRYAN 2014 500,000
02151112 PARGA JIMENEZ MIKE BRYAN 2015 500,000
02482555 PARGA OLMOS JAIME ALBERTO 2014 500,000
01431503 PARGA RUBIANO BLANCA RUTH 2015 1,200,000
00992000 PARIS & BENAVIDES ASOCIADOS LTDA 2015 197,147,254
01168184 PARIS & BENAVIDES ASOCIADOS LTDA 2015 197,147,254
02077018 PARIS BAGUETTE 2015 28,500,000
02470543 PARIS CREPES SAS 2014 50,000,000
01954282 PARIS CROISSANT 2015 201,800,000
02112990 PARIS CROISSANT 90 2015 231,900,000
02426591 PARIS FRANCE TECH INC S A S 2014 100,000,000
02522153 PARIS G V ASESORES S A S 2014 1,000,000
00411333 PARIS MUÑOZ ANDRES JOSE 2015 1,618,308,000
00205186 PARIS MUÑOZ ENRIQUE ALFONSO 2015 1,614,420,000
01257448 PARIS VELANDIA ESPERANZA MARIA DEL
PILAR
2015 4,000,000
00330092 PARISINO UNISEX 2015 4,000,000
01068011 PARK 77 2015 3,000,000
01070251 PARK 85 2015 3,000,000
01142611 PARK 91 2015 3,000,000
01070254 PARK 97 2015 3,000,000
02440382 PARK PAINTBALL SAS 2014 20,000,000
02472972 PARKEADERO 24 HORAS TOPASIO 2015 3,000,000
02137295 PARKEE 2015 1,200,000
00375909 PARKER DRILLING COMPANY INTERNATIONAL
LIMITED
2015 118,757,425,071
01796501 PARKIN LA 12 2015 4,000,000
02515889 PARKING 127 ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
01330755 PARKING 31 2015 2,000,000
01274530 PARKING 34 OLIMPICA 2015 2,000,000
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02388616 PARKING 48 2015 1,000,000
02491057 PARKING AUTO SPA SAS 2014 2,000,000
01223570 PARKING BOGOTA CENTER S A S 2014 635,560,429
01985636 PARKING CENTER LA 17 2015 500,000
01756315 PARKING ESTACION CENTRAL S A 2015 7,201,954,625
02286890 PARKING LA 97 2015 500,000
02419228 PARKING LINE S A S 2014 500,000
02027645 PARKING MILENIO  6 2015 1
02027638 PARKING MILENIO 1 2015 1
02027639 PARKING MILENIO 2 2015 1
02027640 PARKING MILENIO 3 2015 1
02027641 PARKING MILENIO 4 2015 1
02027642 PARKING MILENIO 5 2015 1
02503820 PARKING PLANET 2015 3,000,000
02432842 PARKING REAL CITY S A S 2015 20,508,000
02087806 PARKING SYSTEMS 2015 1,000,000
01998201 PARKING TV 2015 300,000
01331441 PARKING WORLD TRADE CENTER 2015 5,000,000
01046334 PARKINGMETRO 2015 500,000
01738758 PARKINGOLF 2015 1
01881197 PARKIVAL 2 2015 550,000
02330329 PARMA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02330329 PARMA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02276651 PARMA FRESH 2015 1,000,000
01117470 PARMACOSER LTDA 2015 389,758,947
01144545 PARMACOSER LTDA 2015 389,758,947
01269178 PARMOTOR 2015 1,288,000
00352078 PARNASSE COSMETICOS LIMITADA 2015 21,399,067
02407386 PARODI ABONDANO CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02339801 PARODI SAUTER SAS 2015 13,275,000
02430414 PARQEADERO AUTOLAVADO LA 19 2015 1,920,000
02128142 PARQUE 160 S A S 2015 1,983,393,399
01852486 PARQUE AMBIENTAL DEL CARIBE S A E S P 2015 45,465,570
02083372 PARQUE AUTOMOTRIZ 7 DE AGOSTO SAS 2015 20,000,000
02011022 PARQUE AVENTURA LA CHORRERA 2011 1,288,700
02011022 PARQUE AVENTURA LA CHORRERA 2012 1,288,700
02011022 PARQUE AVENTURA LA CHORRERA 2013 1,288,700
02011022 PARQUE AVENTURA LA CHORRERA 2014 1,288,700
02011022 PARQUE AVENTURA LA CHORRERA 2015 1,288,700
01824586 PARQUE CARREFOUR BOSA 2015 37,795,000
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01824592 PARQUE CEDRITOS DIVERFAMILY 2015 126,075,342
01870197 PARQUE CEMENTERIO SANTO CRISTO S A S 2012 91,000,000
01870197 PARQUE CEMENTERIO SANTO CRISTO S A S 2013 91,000,000
01870197 PARQUE CEMENTERIO SANTO CRISTO S A S 2014 91,000,000
01870197 PARQUE CEMENTERIO SANTO CRISTO S A S 2015 91,000,000
00000340 PARQUE CEMENTERIO ZIPAQUIRA LIMITADA 2015 2,856,754,620
00487155 PARQUE COMERCIAL LA COLINA 138 2015 100
01822787 PARQUE ECOLOGICO MATARREDONDA 2009 23,916,000
01822787 PARQUE ECOLOGICO MATARREDONDA 2010 28,487,300
01822787 PARQUE ECOLOGICO MATARREDONDA 2011 32,537,300
01822787 PARQUE ECOLOGICO MATARREDONDA 2012 34,767,300
01822787 PARQUE ECOLOGICO MATARREDONDA 2013 61,440,769
01822787 PARQUE ECOLOGICO MATARREDONDA 2014 36,497,738
01822787 PARQUE ECOLOGICO MATARREDONDA 2015 23,442,896
02423544 PARQUE ECOLOGICO PRADERAS DEL ANTELIO
S.A ESP
2014 250,000,000
01829163 PARQUE EXITO FONTIBON 2015 1,000,000
00756424 PARQUE GUAYMARAL LTDA 2014 268,326,936
01758004 PARQUE INDUSTRIAL ACROPOLIS LTDA 2015 2,388,146,694
00486971 PARQUE INDUSTRIAL EL TOBERIN LTDA 2015 1,681,831,527
01945198 PARQUE INDUSTRIAL GALAPA 2 SAS 2015 5,073,201,326
02015471 PARQUE INDUSTRIAL GALAPA SAS 2015 22,126,431,030
02385390 PARQUE MUNDO AVENTURA N F 2015 1,400,000
02529679 PARQUE NATURAL ECOEFICIENTE DEL GUAVIO
SAS
2015 20,000,000
02448526 PARQUE RESIDENCIAL LA FAENA SAS 2014 10,000,000
02464022 PARQUE RESIDENCIAL MONTEVERDE GRAN
RESERVA SAS
2014 500,000,000
01418322 PARQUE RESTAURANTE EL SAUCE 2015 1,000,000
02221789 PARQUEADERO  DE LA  24 2015 1,000,000
02246574 PARQUEADERO ``EL CEDRO SUBA`` 2015 100,000
02490856 PARQUEADERO 109 2015 10,000,000
02327157 PARQUEADERO 24 HORAS JULIO RINCON 2015 800,000
01145403 PARQUEADERO 86 2015 1,500,000
00748752 PARQUEADERO ACLA LTDA 2015 1,000,000
01709672 PARQUEADERO ACLA NRO 2 2015 1,000,000
02305385 PARQUEADERO ALEXA CAR 2015 1,000,000
01541244 PARQUEADERO ALU 2015 700,000
01921540 PARQUEADERO AMERINDA 2015 1,000,000
01328686 PARQUEADERO ANDES 2014 5,000,000
01328686 PARQUEADERO ANDES 2015 5,000,000
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02271117 PARQUEADERO AUTOS 109 2015 1,000,000
02271120 PARQUEADERO AUTOS 116 2015 1,000,000
02271112 PARQUEADERO AUTOS 85 2015 2,000,000
02067193 PARQUEADERO CALDOPARAO LA 43 2012 10,000
02067193 PARQUEADERO CALDOPARAO LA 43 2013 10,000
02067193 PARQUEADERO CALDOPARAO LA 43 2014 10,000
02067193 PARQUEADERO CALDOPARAO LA 43 2015 10,000
02524854 PARQUEADERO CALLE 13 2015 15,000,000
02316540 PARQUEADERO CALLE 15 2015 5,000,000
01939115 PARQUEADERO CAMPO PUBLICO DE GOLF 2010 125,000
01939115 PARQUEADERO CAMPO PUBLICO DE GOLF 2011 125,000
01939115 PARQUEADERO CAMPO PUBLICO DE GOLF 2012 125,000
01939115 PARQUEADERO CAMPO PUBLICO DE GOLF 2013 125,000
01939115 PARQUEADERO CAMPO PUBLICO DE GOLF 2014 125,000
01939115 PARQUEADERO CAMPO PUBLICO DE GOLF 2015 125,000
01966592 PARQUEADERO CAPITAL CENTRO 2015 1,275,862,571
01896541 PARQUEADERO CARRERA 14 78-43 2015 6,500,000
01062788 PARQUEADERO CASA ANTIGUA 2015 2,000,000
02228135 PARQUEADERO CASANDRA 2015 5,000,000
02406976 PARQUEADERO CENTENARIO NO 4 2015 1,000,000
01582378 PARQUEADERO CENTRAL LA SABANA 2015 1
01929924 PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL EL TREBOL 2013 15,000,000
01929924 PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL EL TREBOL 2014 15,000,000
01929924 PARQUEADERO CENTRO COMERCIAL EL TREBOL 2015 15,000,000
01576945 PARQUEADERO CERROS DE ORIENTE 2011 800,000
01576945 PARQUEADERO CERROS DE ORIENTE 2012 800,000
01576945 PARQUEADERO CERROS DE ORIENTE 2013 800,000
01576945 PARQUEADERO CERROS DE ORIENTE 2014 800,000
01576945 PARQUEADERO CERROS DE ORIENTE 2015 800,000
02358172 PARQUEADERO CLASICO 2015 2,000,000
02334570 PARQUEADERO CLICK 2015 1,000,000
02222831 PARQUEADERO CLL 13 2015 1,000,000
01455062 PARQUEADERO COMERCIAL CALLE 46 2015 2,980,000
01461585 PARQUEADERO COOMULSA 2015 500,000
01638712 PARQUEADERO COSTA RICA CENTRO AMERICA 2015 2,500,000
01449928 PARQUEADERO CUBIERTO SAN MARTIN CENTRO 2015 7,731,000
01650849 PARQUEADERO DE LA 21 M O 2015 33,506,000
01440763 PARQUEADERO DE LA 49 M.A 2015 1,300,000
02499872 PARQUEADERO DE MOTOS INCC@NET 2015 1,000,000
01592108 PARQUEADERO DE VEHICULOS SIMON BOLIVAR 2015 1,200,000
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01813828 PARQUEADERO DEL COUNTRY 2015 4,000,000
01145440 PARQUEADERO DEL SUR 2015 7,000,000
02345533 PARQUEADERO DIANA 2014 1,000,000
02345533 PARQUEADERO DIANA 2015 1,200,000
01490850 PARQUEADERO DONDE GUILLO 2015 10,000,000
02214578 PARQUEADERO DYLAN 2015 700,000
01788816 PARQUEADERO EL AMIGO JORGE 2015 1,000,000
02342960 PARQUEADERO EL BUGANVIL 2015 1,000,000
00851263 PARQUEADERO EL MEJOR 2014 11,500,000
00851263 PARQUEADERO EL MEJOR 2015 2,500,000
02116801 PARQUEADERO EL MEXICANO 2012 1,000,000
02116801 PARQUEADERO EL MEXICANO 2013 1,000,000
02116801 PARQUEADERO EL MEXICANO 2014 1,000,000
02116801 PARQUEADERO EL MEXICANO 2015 1,000,000
01445030 PARQUEADERO EL PALACIO DEL CENTRO 2015 1,200,000
01720795 PARQUEADERO EL PARADERO 2015 4,500,000
01720742 PARQUEADERO EL PARADERO LTDA 2015 20,374,507
02210004 PARQUEADERO EL PORVENIR DE LA SEGUNDA 2013 800,000
02210004 PARQUEADERO EL PORVENIR DE LA SEGUNDA 2014 800,000
02210004 PARQUEADERO EL PORVENIR DE LA SEGUNDA 2015 800,000
02347365 PARQUEADERO EL PUENTE J Y M 2015 1,000,000
02529644 PARQUEADERO EL TINTAL 3 SAS 2014 100,000,000
02240551 PARQUEADERO EL TRIUNFO DEL CENTRO 2015 1,200,000
01433187 PARQUEADERO EL TRIUNFO DEL SUR 2015 1,288,000
02311068 PARQUEADERO EL VIRREY CENTRO 2015 8,000,000
01845491 PARQUEADERO ESCM 2015 280,000,000
02176925 PARQUEADERO F. S 2015 1,200,000
01879772 PARQUEADERO G T 66 IMPLEMENTOS DE ASEO
Y MISCELANEA
2015 1,288,700
01509313 PARQUEADERO GALAXCENTRO 2015 1,000
01659732 PARQUEADERO GAMIN 2015 1,000,000
02431992 PARQUEADERO GUARDIA L D 2015 4,000,000
02039569 PARQUEADERO HUMBERTO VALENCIA 2011 500,000
02039569 PARQUEADERO HUMBERTO VALENCIA 2012 500,000
02039569 PARQUEADERO HUMBERTO VALENCIA 2013 500,000
02039569 PARQUEADERO HUMBERTO VALENCIA 2014 500,000
02039569 PARQUEADERO HUMBERTO VALENCIA 2015 1,288,000
02056063 PARQUEADERO J B BELTRAN VELASQUEZ 2015 1,288,000
01934619 PARQUEADERO J.P 73 2010 1,000,000
01934619 PARQUEADERO J.P 73 2011 1,100,000
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01934619 PARQUEADERO J.P 73 2012 1,200,000
01934619 PARQUEADERO J.P 73 2013 1,300,000
01934619 PARQUEADERO J.P 73 2014 1,400,000
01934619 PARQUEADERO J.P 73 2015 1,500,000
02500297 PARQUEADERO J&C SAS 2014 1,000,000
02267244 PARQUEADERO JH BUENAVENTURA 2013 500,000
02267244 PARQUEADERO JH BUENAVENTURA 2014 500,000
02267244 PARQUEADERO JH BUENAVENTURA 2015 500,000
01293423 PARQUEADERO JOTA CE H 2015 720,000
01734018 PARQUEADERO JUNIOR A N 2014 1,000,000
01734018 PARQUEADERO JUNIOR A N 2015 1,000,000
01148048 PARQUEADERO KRA 16 2015 10,000,000
02525275 PARQUEADERO LA 16A 2015 50,000
01348686 PARQUEADERO LA 23 SUR 2015 1,200,000
02319228 PARQUEADERO LA 24 CON DECIMA 2014 4,850,000
02319228 PARQUEADERO LA 24 CON DECIMA 2015 5,014,000
02017723 PARQUEADERO LA 5 MARROQUIN 2015 1,000,000
01919161 PARQUEADERO LA 7 DE FUSA 2015 1,000,000
02444938 PARQUEADERO LA 91 2015 1,000,000
01508182 PARQUEADERO LA ACACIA 2015 1,280,000
02254225 PARQUEADERO LA DECIMA J C 2015 100,000
01859968 PARQUEADERO LA ESMERALDA ACOSTA & CIA
S C S
2011 1,200,000
01859968 PARQUEADERO LA ESMERALDA ACOSTA & CIA
S C S
2012 1,200,000
01859968 PARQUEADERO LA ESMERALDA ACOSTA & CIA
S C S
2013 1,200,000
01859968 PARQUEADERO LA ESMERALDA ACOSTA & CIA
S C S
2014 1,200,000
01859968 PARQUEADERO LA ESMERALDA ACOSTA & CIA
S C S
2015 1,200,000
00890795 PARQUEADERO LA ESPERANZA 2015 3,500,000
01376735 PARQUEADERO LA GRAN AMISTAD 2015 790,000
01548321 PARQUEADERO LA L 2013 900,000
01548321 PARQUEADERO LA L 2014 900,000
01548321 PARQUEADERO LA L 2015 900,000
01134800 PARQUEADERO LA SEDE 2014 10,000,000
01134800 PARQUEADERO LA SEDE 2015 10,000,000
02475313 PARQUEADERO LA SEGUNDA A G S A S 2015 20,000,000
01265089 PARQUEADERO LAVAUTOS MILENIO 2015 1
02305446 PARQUEADERO LECA 2014 1,000,000
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02305446 PARQUEADERO LECA 2015 1,000,000
02431672 PARQUEADERO LOS AMIGOS 1 2015 2,000,000
01862346 PARQUEADERO LOS CHILACOS 2015 700,000
01953472 PARQUEADERO LOS GUERREROS 2015 30,000,000
02191778 PARQUEADERO LOS MELLIZOS 2013 900,000
02191778 PARQUEADERO LOS MELLIZOS 2014 900,000
02191778 PARQUEADERO LOS MELLIZOS 2015 900,000
01683508 PARQUEADERO LOS NARANJOS VMT 2015 1,800,000
02244303 PARQUEADERO LUCHO N 2013 1,000,000
02244303 PARQUEADERO LUCHO N 2014 1,000,000
01769831 PARQUEADERO LUNA 2015 2,500,000
01738913 PARQUEADERO LUNA PARKING 2010 700,000
01738913 PARQUEADERO LUNA PARKING 2011 700,000
01738913 PARQUEADERO LUNA PARKING 2012 700,000
01738913 PARQUEADERO LUNA PARKING 2013 700,000
01738913 PARQUEADERO LUNA PARKING 2014 700,000
01738913 PARQUEADERO LUNA PARKING 2015 700,000
00822553 PARQUEADERO LUPIN 2015 27,395,000
01841437 PARQUEADERO MADELENA G.R. 2015 1,904,334,207
01741637 PARQUEADERO MADRUGON EL TEMPLO DE LA
MODA
2015 5,000,000
01706586 PARQUEADERO MI POTRERITO 2015 1,000,000
01743397 PARQUEADERO MRCD 2015 500,000
01391177 PARQUEADERO OLAYA L G 2015 1,200,000
01784598 PARQUEADERO PARQUEE 1 2015 800,000
02168470 PARQUEADERO PARQUEO 63 CHAPINERO 2015 800,000
01153567 PARQUEADERO PUBLICO ARO 2015 1,280,000
02478126 PARQUEADERO PUBLICO CALLE 116 2015 3,000,000
02005518 PARQUEADERO PUBLICO CLUB CAMIONERO 2011 800,000
02005518 PARQUEADERO PUBLICO CLUB CAMIONERO 2012 800,000
02005518 PARQUEADERO PUBLICO CLUB CAMIONERO 2013 800,000
02005518 PARQUEADERO PUBLICO CLUB CAMIONERO 2014 800,000
02005518 PARQUEADERO PUBLICO CLUB CAMIONERO 2015 800,000
01227494 PARQUEADERO PUBLICO DAKARIS 2013 1,000,000
01227494 PARQUEADERO PUBLICO DAKARIS 2014 1,000,000
01227494 PARQUEADERO PUBLICO DAKARIS 2015 1,000,000
01241782 PARQUEADERO PUBLICO JR CART S 2015 9,000,000
02062560 PARQUEADERO RUN CAR HILTON 2015 51,826,000
02401527 PARQUEADERO SAN JORGE LAS PALMAS 2015 1,200,000
01085082 PARQUEADERO SAN JOSE M R 2013 1,000,000
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01085082 PARQUEADERO SAN JOSE M R 2014 1,000,000
01085082 PARQUEADERO SAN JOSE M R 2015 1,000,000
02303307 PARQUEADERO SAN LUIS A 2015 1,500,000
02521225 PARQUEADERO SAN MARTIN NUEVAS DELICIAS 2015 2,000,000
01742242 PARQUEADERO SAN MIGUEL DE LA CUARTA 2015 1,280,000
00854801 PARQUEADERO SAN RAFAEL D S 2015 1,100,000
02385122 PARQUEADERO SAN VALETIN 2015 1,250,000
01559297 PARQUEADERO SAN VICENTE PLAZA 2015 9,166,575
01448428 PARQUEADERO SANDOVAL Y VANEGAS 2015 1,000,000
02131280 PARQUEADERO SANTA ANA G.P 2015 1,200,000
01898676 PARQUEADERO SOACHA PLAZA 2014 500,000
01898676 PARQUEADERO SOACHA PLAZA 2015 1,000,000
01215859 PARQUEADERO SORRENTO 2012 500,000
01215859 PARQUEADERO SORRENTO 2013 500,000
01215859 PARQUEADERO SORRENTO 2014 500,000
01215859 PARQUEADERO SORRENTO 2015 3,000,000
01447174 PARQUEADERO VILLA GLORIA 2015 1,288,000
01593013 PARQUEADERO VILLA JULIANA 2015 900,000
01326081 PARQUEADERO WALTER CENTRO 2015 500,000
02325923 PARQUEADERO Y LAVADERO EL PASQUEÑO 2014 1,100,000
02325923 PARQUEADERO Y LAVADERO EL PASQUEÑO 2015 1,100,000
01738121 PARQUEADERO Y LAVADERO LA PAZ 2015 6,000,000
01976027 PARQUEADERO Y MULTISERVICIOS EL TAMBO 2015 10,585,686
02431368 PARQUEADERO Y OTROS EL PROGRESO 2015 2,500,000
01819989 PARQUEADERO Y PARADERO EL TERMINAL 2015 10,000,000
02521172 PARQUEADEROS A&R LAS DELICIAS SAS 2014 10,000,000
00480538 PARQUEADEROS BACATA LIMITADA 2015 353,793,966
00230661 PARQUEADEROS DAYTONA S A S 2015 975,005,190
00667137 PARQUEADEROS DEL FUTURO LTDA 2015 1,126,248,692
01919726 PARQUEADEROS DEL FUTURO LTDA 2015 1,000,000
01115597 PARQUEADEROS I C 72 S A S 2015 204,712,347
01475138 PARQUEADEROS LA FRONTERA 2015 1,930,000
01130075 PARQUEADEROS LA FRONTERA LIMITADA 2015 33,250,000
02404876 PARQUEADEROS LA INDEPENDENCIA S.A.S 2014 10,000,000
00799344 PARQUEADEROS MANHATTAN LIMITADA 2015 218,942,000
01122695 PARQUEADEROS PARQUE CENTRAL BAVARIA P
H
2014 64,136,030
01122695 PARQUEADEROS PARQUE CENTRAL BAVARIA P
H
2015 183,310,748
00938482 PARQUEADEROS PUERTO LOPEZ LIMITADA 2015 520,412,000
01893718 PARQUEADEROS QUINTA RUEDA 2015 1,000,000
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01984270 PARQUEADEROS QUINTA RUEDA 2015 1,000,000
01986284 PARQUEADEROS QUINTA RUEDA 2015 1,000,000
02392248 PARQUEADEROS QUINTARUEDA 2015 1,000,000
02008546 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LIMITADA 2015 500,000
00247196 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 9,615,456,456
02528576 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
01990441 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
01257610 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
01257612 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
01257614 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
01384530 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
01552731 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
01552733 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
01809989 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
01809991 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
01809996 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
01916613 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
01995362 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02381899 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02381904 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02381906 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02065443 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02381911 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02172972 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
01257627 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02218250 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02274502 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02274506 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02274508 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02381918 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02381920 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02508965 PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA 2015 500,000
02092897 PARQUEADEROS Y TRANSPORTES CENTENARIO
SAS
2015 56,346,000
00090236 PARQUEADEROS YA 2015 3,100,000
00877414 PARQUEADEROS YA 2015 750,000
00877416 PARQUEADEROS YA 2015 1,550,000
00877417 PARQUEADEROS YA 2015 1,380,000
00877418 PARQUEADEROS YA 2015 950,000
00877423 PARQUEADEROS YA 2015 850,000
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01427672 PARQUEADEROS YA 2015 930,000
01651946 PARQUEADEROS YA 2015 1,620,000
00877420 PARQUEADEROS YA 2015 940,000
02508457 PARQUEADEROS YA 2015 750,000
02508459 PARQUEADEROS YA 2015 500,000
02508461 PARQUEADEROS YA 2015 750,000
00039553 PARQUEADEROS YA S.A.S 2015 1,571,511,300
00524917 PARQUEAR S.A.S 2014 1,390,449,750
00524917 PARQUEAR S.A.S 2015 1,390,449,750
01785900 PARQUEDADERO LA 59 L.F.A 2015 1,100,000
01814611 PARQUEDERO BOYACA 24 HORAS 2015 500,000
01379322 PARQUEO VIGILADO LAS PALMAS DE
MONSERRATE
2015 29,900,000
02432351 PARQUES INFANTILES BOGOTA SAS 2014 50,000,000
02265462 PARQUES INFANTILES JUNIOR Z E 2015 5,000,000
00010757 PARQUES Y FUNERARIAS SAS 2015 105,762,308
02521648 PARQUES Y JARDINES DE COLOMBIA 2015 5,000,000
02397966 PARQUES Y JARDINES DE COLOMBIA S A S 2015 1,174,321,956
02439486 PARRA  DIANA MYLADY 2015 130,000
01784023 PARRA AJIACO NATALI 2015 100,000
01310230 PARRA ALARCON LUIS VICENTE 2015 1,280,000
01502460 PARRA ALARCON PABLO ENRIQUE 2014 1,900,000
01502460 PARRA ALARCON PABLO ENRIQUE 2015 1,700,000
00791191 PARRA ALDANA HERIBERTO 2014 6,000,000
00791191 PARRA ALDANA HERIBERTO 2015 6,000,000
02421243 PARRA ALDANA JAIME DIDIER ESTEBAN 2014 1,000,000
02416512 PARRA ALMEIDA ANGELA PATRICIA 2014 1,230,000
02385763 PARRA ALVAREZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,200,000
02528773 PARRA ALZATE LUZ MARY 2014 200,000
02485068 PARRA AMADO ARNULFO 2014 1,232,000
02476667 PARRA AMADO RODRIGO JAVIER 2014 1,200,000
01040467 PARRA AMAYA JAIRO 2015 55,450,000
01452170 PARRA ANDRADE TERESA 2014 11,088,000
02457806 PARRA ANDRES 2014 15,000,000
02435402 PARRA ANGARITA INGRY DAYANA 2014 1,000,000
02212664 PARRA APONTE DANIEL ARTURO 2014 1,000,000
02449570 PARRA APONTE LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01673314 PARRA ARGUELLO ANGEL MIGUEL 2015 15,000,000
02454152 PARRA ARGUELLO ROSA HELENA 2015 50,000
02372334 PARRA ARIAS JOHN FREDY 2014 1,200,000
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02398034 PARRA ARIAS MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02253805 PARRA ARIAS OVELIO 2015 1,280,000
00742924 PARRA ARIZA GLORIA SOLEDAD 2011 1
00742924 PARRA ARIZA GLORIA SOLEDAD 2012 1
00742924 PARRA ARIZA GLORIA SOLEDAD 2013 1
00742924 PARRA ARIZA GLORIA SOLEDAD 2014 1
00742924 PARRA ARIZA GLORIA SOLEDAD 2015 1
02238566 PARRA ARIZA JUAN CAMILO 2013 1
02238566 PARRA ARIZA JUAN CAMILO 2014 1
02238566 PARRA ARIZA JUAN CAMILO 2015 1
01995641 PARRA ARIZA JUAN CARLOS 2015 1,075,000
02510062 PARRA ARTUNDUAGA DANEYI 2015 1,000,000
02340947 PARRA AVILA DIANA XIMENA 2014 1,100,000
02474608 PARRA AVILA JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02445021 PARRA BALLEN INGRID YAMILE 2014 1,000,000
02431034 PARRA BARBOSA JAVIER 2014 3,000,000
02508847 PARRA BARRETO CESAR AUGUSTO 2015 2,000,000
02412554 PARRA BARRIGA MANUEL AUGUSTO 2014 5,000,000
02358719 PARRA BEJARANO JHON FREDY 2014 500,000
01682949 PARRA BELLO MANUEL ALFONSO 2015 500,000
02372547 PARRA BELLO NESTOR EDUARDO 2014 1,000,000
02497574 PARRA BELTRAN YENNY ALEJANDRA 2014 1,000,000
00548467 PARRA BERNAL JORGE 2015 1,500,000
02492991 PARRA BERNAL OSCAR FABIAN 2015 1,000,000
02516248 PARRA BETANCOURT MYRIAM LORENA 2015 1,100,000
02474035 PARRA BOLAÑOS LUZ MARINA 2014 1,000,000
02521600 PARRA BONILLA ALVARO ENRIQUE 2014 3,000,000
02225484 PARRA BRICEÑO MAURICIO ANTONIO 2015 1,000,000
02161103 PARRA BUITRAGO CLAUDIA HELENA 2015 500,000
01589051 PARRA BURGOS FANNY ANDREA 2011 1,000,000
01589051 PARRA BURGOS FANNY ANDREA 2012 1,200,000
01589051 PARRA BURGOS FANNY ANDREA 2013 1,300,000
01589051 PARRA BURGOS FANNY ANDREA 2014 1,500,000
01589051 PARRA BURGOS FANNY ANDREA 2015 1,800,000
02469045 PARRA BUSTOS MARCELA 2014 1,200,000
01366460 PARRA CACERES ORLANDO 2015 2,500,000
00621428 PARRA CALDERON JULIO CESAR 2009 1,000,000
00621428 PARRA CALDERON JULIO CESAR 2010 1,000,000
00621428 PARRA CALDERON JULIO CESAR 2011 1,000,000
00621428 PARRA CALDERON JULIO CESAR 2012 1,000,000
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00621428 PARRA CALDERON JULIO CESAR 2013 1,000,000
00621428 PARRA CALDERON JULIO CESAR 2014 1,000,000
00621428 PARRA CALDERON JULIO CESAR 2015 1,200,000
02356959 PARRA CAMACHO JHON JAIRO 2015 5,000,000
02453460 PARRA CAÑON DANIEL FERNANDO 2014 1,000,000
02519481 PARRA CAÑON JULIO RAMON 2014 1,200,000
02504537 PARRA CAÑON YADI CAROLINA 2014 1,200,000
02499390 PARRA CAPERA LUZ MILENA 2014 500,000
01478964 PARRA CARDENAS MARIA LUISA 2015 1,000,000
02509383 PARRA CARDENAS MICHELLE ANDREA 2014 1,000,000
02517101 PARRA CARDENAS MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
01734105 PARRA CARDONA ADRIANA 2015 2,215,650
02507662 PARRA CARDOZO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01986993 PARRA CARLOS ORLANDO 2015 1,200,000
02425192 PARRA CARRILLO SANDRA JOHANNA 2014 500,000
01313207 PARRA CASAS ORLANDO 2015 650,000
02408387 PARRA CASTAÑEDA CARMENZA 2015 1,000,000
02102251 PARRA CASTELBLANCO MAURICIO ARTURO 2013 1,170,000
02441709 PARRA CASTELLANOS CLAUDIA DEISY 2014 750,000
02503583 PARRA CASTELLANOS CLAUDIA LILIANA 2014 500,000
01386088 PARRA CASTELLANOS MONICA ROSA 2007 1
01386088 PARRA CASTELLANOS MONICA ROSA 2008 1
01386088 PARRA CASTELLANOS MONICA ROSA 2009 1
01386088 PARRA CASTELLANOS MONICA ROSA 2010 1
01386088 PARRA CASTELLANOS MONICA ROSA 2011 1
01386088 PARRA CASTELLANOS MONICA ROSA 2012 1
01386088 PARRA CASTELLANOS MONICA ROSA 2013 1
01386088 PARRA CASTELLANOS MONICA ROSA 2014 1
01386088 PARRA CASTELLANOS MONICA ROSA 2015 1
02398524 PARRA CASTILLO RIGOBERTO 2014 1,000,000
01811486 PARRA CASTRO JUAN DE JESUS 2013 2,760,000
01811486 PARRA CASTRO JUAN DE JESUS 2014 3,501,325
01811486 PARRA CASTRO JUAN DE JESUS 2015 5,117,533
02442678 PARRA CASTRO VERONICA 2014 1,200,000
02474439 PARRA CEDIEL GUSTAVO ANDRES 2014 2,000,000
00384847 PARRA CHAPARRO EDILBERTO AUGUSTO 2015 6,082,000
02329502 PARRA CHAPARRO GLORIA ESPERANZA 2015 10,000,000
02459609 PARRA CHAVARRO DANIEL RICARDO 2014 1,000,000
01920889 PARRA CHAVES HERNAN DARIO 2015 1,000,000
02518543 PARRA CHAVES JOSE LUIS 2014 1,000,000
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02461123 PARRA CHAVEZ ADRIANA 2015 1,232,000
02409270 PARRA CHIQUIZA JAVIER ALONSO 2014 1,000,000
00966126 PARRA CHIQUIZA Y CIA S EN C 2013 704,857,000
00966126 PARRA CHIQUIZA Y CIA S EN C 2014 690,510,000
00966126 PARRA CHIQUIZA Y CIA S EN C 2015 690,510,000
02447480 PARRA CHITIVA NORMA CONSTANZA 2015 0
02434957 PARRA CICUA ORLANDO 2015 1,200,000
02464289 PARRA CISTERNAS ALEJANDRA GEMA 2014 1,000,000
00852657 PARRA CONTRERAS JUAN CARLOS 2015 2,500,000
00054634 PARRA COPETE JAIME ROBERTO 2014 1,358,880,049
02475786 PARRA CORDOBA CARLOS DAVID 2014 200,000
02475553 PARRA CORDOBES ADRIANA 2014 800,000
02456007 PARRA CORREA JAVIER HUMBERTO 2014 1,000,000
02459505 PARRA CORTAZAR ANGELLY 2015 1,000,000
01696849 PARRA CORTAZAR DALGY 2015 1,000,000
02463714 PARRA CORTES LUIS OCTAVIANO 2014 1,500,000
01915415 PARRA CORTES RICARDO ALONSO 2015 1,200,000
01982997 PARRA CORVACHO JUAN CAMILO 2015 4,000,000
02479447 PARRA CRUZ FLAMINIO 2014 1,000,000
02415856 PARRA CRUZ NILSON JAVIER 2015 7,000,000
02436301 PARRA CUBIDES ANYI CATERINE 2014 1,000,000
02059383 PARRA CUBIDES RAUL ANSELMO 2015 1,300,000
02414250 PARRA CUELLAR YULIETSY ZABRINA 2014 1,100,000
02370937 PARRA CUERVO CLAUDIA ROSARIO 2014 1,500,000
02070807 PARRA CUESTA FRANCISCO ANTONIO 2014 1,000,000
02453848 PARRA CUESTA JULIO CESAR 2014 500,000
02455113 PARRA DAZA MARIA CONCEPCION 2014 1,200,000
01845634 PARRA DE AVILA LEONOR 2014 10,000
01845634 PARRA DE AVILA LEONOR 2015 10,000
02008582 PARRA DE CASTAÑEDA HILDA INES 2015 500,000
02481613 PARRA DE CORREA CLARA INES 2014 950,000
02439613 PARRA DE FRANCO ALCIRA 2014 1,200,000
02455011 PARRA DE GALVIS MARIA ELVIRA 2014 1,000,000
02340686 PARRA DE HERRERA MARINA 2015 2,000,000
02506388 PARRA DE NEIRA MARIA INES 2014 1,000,000
02498904 PARRA DELGADO DIYINEY STEFANYY 2014 1,000,000
01681960 PARRA DIANA VETULIA 2013 800,000
01681960 PARRA DIANA VETULIA 2014 800,000
01681960 PARRA DIANA VETULIA 2015 800,000
02223951 PARRA DIAZ ANGELA MARIA 2015 1,000,000
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02505536 PARRA DIAZ EMILIANA MARCELA 2014 500,000
01709592 PARRA DIAZ HECTOR JOSE 2015 5,000,000
02454812 PARRA DIAZ NUBIA STELLA 2014 1,000,000
02480765 PARRA DIAZ SANDRA MILENA 2014 6,000,000
02476779 PARRA ELIZABETH 2014 1,230,000
02151936 PARRA ENCISO NELLY JUDITH 2015 2,000,000
02242725 PARRA ERAZO EDUARDO MIGUEL 2014 1,179,000
00624094 PARRA ESCOBAR & CIA ABOGADOS Y
CONSULTORES S A S
2015 5,476,119,880
02382408 PARRA ESPITIA NANCY ESPERANZA 2015 1,000,000
02316632 PARRA ESQUIVEL ANGIE LUCERO 2014 500,000
02477771 PARRA FAJARDO ADRIANA LEONOR 2014 450,000
02482846 PARRA FERNANDEZ JOSUE JOVANI 2014 1,200,000
02296862 PARRA FERNANDEZ JULIO ERNESTO 2015 5,000,000
00185114 PARRA FERNANDEZ PEDRO 2014 16,300,000
02498885 PARRA FIALLO JAVIER 2014 7,000,000
00320271 PARRA FIGUEROA JOSE DANIEL 2015 4,450,000
02447087 PARRA FIRACATIVE CARLOS ANGEL 2014 3,000,000
01172604 PARRA FLOREZ CLAUDIA 2013 500,000
01172604 PARRA FLOREZ CLAUDIA 2014 500,000
01172604 PARRA FLOREZ CLAUDIA 2015 500,000
02460898 PARRA FLOREZ DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02476967 PARRA FLORIAN JAIME INAEL 2014 1,230,000
00725178 PARRA FORERO ESTHER 2015 622,338,633
02376965 PARRA FORERO JOHANA MILENA 2014 5,000,000
02351323 PARRA FORERO MARISOL 2014 1,700,000
02477718 PARRA FRANCO LUZ AYDE 2014 1,000,000
01150955 PARRA FUENTES DANIEL ALEJANDRO 2015 43,831,000
02424848 PARRA FUQUENE EDGAR EDUARDO 2014 1,232,000
01628445 PARRA GAITAN ESPERANZA 2015 1,000,000
01794899 PARRA GALEANO ANA MERCEDES 2015 1,280,000
02445729 PARRA GALEANO JENNY ALEXANDRA 2014 10,000,000
02316239 PARRA GALINDO NELSON RODRIGO 2014 1,000,000
02090353 PARRA GANTIVA WILSON HERNAN 2013 4,000,000
02090353 PARRA GANTIVA WILSON HERNAN 2014 4,000,000
02090353 PARRA GANTIVA WILSON HERNAN 2015 4,000,000
02124559 PARRA GARCIA JUAN MANUEL 2015 5,000,000
00966749 PARRA GARCIA LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
00966749 PARRA GARCIA LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01944838 PARRA GARCIA MARTHA LUCIA 2010 1,000,000
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01944838 PARRA GARCIA MARTHA LUCIA 2011 1,000,000
01944838 PARRA GARCIA MARTHA LUCIA 2012 1,000,000
01944838 PARRA GARCIA MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01944838 PARRA GARCIA MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01944838 PARRA GARCIA MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02127533 PARRA GARZON MARIA ROCIO 2015 2,200,000
02450793 PARRA GARZON YULY ALEXANDRA 2014 1,232,000
00033720 PARRA GILBERTO 2015 266,057,489
02506613 PARRA GIRALDO CLAUDIA MARCELA 2014 5,000,000
02369001 PARRA GOMEZ INGRID ALEJANDRA 2015 4,496,812
02526452 PARRA GOMEZ JANUARIO 2014 1,200,000
01661814 PARRA GOMEZ LUIS GERARDO 2015 3,000,000
02508879 PARRA GOMEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02192945 PARRA GOMEZ MAURE ASTRITH 2013 1,000,000
02192945 PARRA GOMEZ MAURE ASTRITH 2014 1,000,000
02192945 PARRA GOMEZ MAURE ASTRITH 2015 1,200,000
02412029 PARRA GOMEZ TANIA ALEJANDRA 2014 1,232,000
01664337 PARRA GONZALEZ ANA LILIA 2014 800,000
01502282 PARRA GONZALEZ CESAR OTONIEL 2015 2,577,400
02452050 PARRA GONZALEZ LOGAN STIVEN 2014 1,900,000
02110576 PARRA GONZALEZ LUZ MYRIAM 2015 1,200,000
02300996 PARRA GONZALEZ PAOLA ANDREA 2014 1,232,000
02507661 PARRA GONZALEZ RODRIGO ANDRES 2014 1,000,000
02396489 PARRA GONZALEZ VICTOR WILLIAN 2014 800,000
02503947 PARRA GRACIA MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02451380 PARRA GUTIERREZ DEISY YANNET 2014 1,200,000
02255813 PARRA GUTIERREZ MARIA LUZ MERY 2015 800,000
02053770 PARRA GUZMAN EDWIN MAURICIO 2015 1,200,000
02516480 PARRA GUZMAN JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01365686 PARRA HEREDIA CONSUELO PATRICIA 2012 1,000,000
01365686 PARRA HEREDIA CONSUELO PATRICIA 2013 1,000,000
01365686 PARRA HEREDIA CONSUELO PATRICIA 2014 1,000,000
01365686 PARRA HEREDIA CONSUELO PATRICIA 2015 1,000,000
02323300 PARRA HERNANDEZ FABIO 2014 12,000,000
02323300 PARRA HERNANDEZ FABIO 2015 15,939,000
02368339 PARRA HERNANDEZ GISELLA CAROLINA 2015 20,157,216
02416011 PARRA HERNANDEZ JORGE EVELIO 2014 1,000,000
02463783 PARRA HERNANDEZ LUZ STELLA 2014 1,230,000
02460406 PARRA HERRERA JESUS EVELIO 2014 1,500,000
02486203 PARRA HERRERA PABLO ALBERTO 2014 1,200,000
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02491191 PARRA HIDALGO MARIA TERESA 2014 1,000,000
02454127 PARRA HUMBERTO 2014 1,230,000
01946618 PARRA HURTADO HENRY DEMETRIO 2012 500,000
01946618 PARRA HURTADO HENRY DEMETRIO 2013 500,000
01946618 PARRA HURTADO HENRY DEMETRIO 2014 500,000
01076761 PARRA HURTADO NORMA CONSTANZA 2014 10,000,000
02504653 PARRA IBAGUE LEONARDO 2014 4,000,000
02518289 PARRA JANET AURA JANETH 2014 1,000,000
01346021 PARRA JIMENEZ ASESORES EMPRESARIALES S
EN C S
2015 45,206,600
02480675 PARRA JIMENEZ ROBERT WILLIAM 2014 2,000,000
02410022 PARRA JOSE ALFONSO 2014 1,200,000
02492361 PARRA JOSE VICENTE 2014 200,000
02524137 PARRA JOYA RAUL 2014 1,000,000
02292033 PARRA LARA SONIA ISABEL 2014 12,000,000
00761988 PARRA LEON BELISARIO 2014 1,800,000
00761988 PARRA LEON BELISARIO 2015 1,900,000
02428784 PARRA LESMES YANIRA ISABEL 2014 800,000
02503212 PARRA LONDOÑO BELMORE 2014 1,200,000
02514943 PARRA LONDOÑO DAVID FELIPE 2014 1,000,000
02430083 PARRA LONDOÑO LIZBETH 2014 1,200,000
01021361 PARRA LONDOÑO NELSON 2012 500,000
01021361 PARRA LONDOÑO NELSON 2013 500,000
01021361 PARRA LONDOÑO NELSON 2014 500,000
01021361 PARRA LONDOÑO NELSON 2015 500,000
02415996 PARRA LOPEZ DANILO HERNANDO 2014 4,000,000
02525427 PARRA LOPEZ LUIS FRAYLER 2014 1,200,000
01432943 PARRA LOPEZ MARTHA JOHANA 2015 1,200,000
02436737 PARRA LOPEZ MYRIAM JANNETH 2014 300,000
00998901 PARRA LOPEZ SARA AZUCENA 2014 1,600,233,791
00998901 PARRA LOPEZ SARA AZUCENA 2015 1,582,196,206
01452309 PARRA LOSADA JAIBERT 2015 900,000
02433718 PARRA LOZANO YENNY CAROLINA 2014 1,200,000
02450900 PARRA LUGO JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02097876 PARRA MALAGON LIDA JEANNETH 2015 1,280,000
02398260 PARRA MALAVER OSCAR LEONARDO 2014 1,000,000
02432649 PARRA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02399450 PARRA MARIA MARGARITA 2015 2,000,000
02425073 PARRA MARIN ELKIN NICOLAS 2014 1,230,000
01383673 PARRA MARIN VIVIANA 2015 4,000,000
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02437617 PARRA MARTIN MARIA ALICIA 2014 1,000,000
02440548 PARRA MARTIN YANETH 2015 1
02393558 PARRA MARTINEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02293032 PARRA MARTINEZ DIANA MARITZA 2015 10,000,000
01829959 PARRA MARTINEZ GINNA JULIET 2015 10,000,000
02425219 PARRA MARTINEZ LIDA MAYERLY 2014 1,000,000
02117642 PARRA MARTINEZ MARLENE 2015 500,000
01420852 PARRA MARTINEZ TERESA 2015 791,929,860
02446521 PARRA MEDINA FLOR ALBA 2014 250,000
02056483 PARRA MEDINA FRANCISCO YOVANNY 2014 3,000,000
00895111 PARRA MEDINA ISABEL 2015 281,316,791
02349779 PARRA MEJIA ERNESTO 2015 300,000
02322262 PARRA MEJIA HUMBERTO 2014 1,000,000
02409662 PARRA MELO MARIA ANA ROSA 2014 1,200,000
00306623 PARRA MIGUEL ANTONIO 2015 1,500,000
02480870 PARRA MOLINA ANGEL MARIA 2014 3,500,000
01757192 PARRA MOLINA JOSE MIGUEL 2014 5,000,000
01757192 PARRA MOLINA JOSE MIGUEL 2015 5,750,000
02496137 PARRA MOLINA ROSALBA 2014 1,200,000
02435067 PARRA MOLINA SANDRA LILIANA 2014 30,000,000
00909642 PARRA MONROY CARLOS JULIO 2015 8,952,000
02211252 PARRA MONSALVE YULY 2015 1,288,000
02490550 PARRA MONTAÑO IVAN CAMILO 2014 1,200,000
02433533 PARRA MONTEALEGRE LADY VIVIANA 2014 500,000
01346591 PARRA MONTOYA JUAN EFREN 2015 10,250,000
02065629 PARRA MONTOYA MARCO ANTONIO 2015 2,000,000
02428165 PARRA MONTOYA VIVIANA ANDREA 2015 10,000,000
02444718 PARRA MORA MARIA ISABEL 2014 1,200,000
02272192 PARRA MORALES JORGE ALEXANDER 2015 7,000,000
01931114 PARRA MORENO & LAFAURIE ABOGADOS S A S 2015 560,857,965
02378863 PARRA MORENO DORA INES 2015 1,000,000
02290017 PARRA MORENO JIMMY ANTONIO 2015 2,000,000
02230307 PARRA MORENO JULIO CESAR 2014 1,000,000
02337575 PARRA MORENO JULY ANDREA 2015 1,288,700
02522927 PARRA MORENO MARIA MARLEN 2014 11,700,000
02396579 PARRA MORENO MARLIAN MONICA 2015 500,000
02173234 PARRA MORENO VIVIANA 2015 2,000,000
02283619 PARRA MOROS FERNANDO 2014 5,000,000
02283619 PARRA MOROS FERNANDO 2015 5,000,000
01940797 PARRA MOTTA JOSE ANIBAL 2015 2,000,000
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02423659 PARRA MURALLAS YEIMI LILIANA 2014 1,200,000
00647690 PARRA MURCIA ADELMO 2015 30,635,000
02508744 PARRA MURCIA CAMILO ANDRES 2014 450,000
01949119 PARRA MURILLO MARIA CATALINA 2015 3,000,000
02464178 PARRA NARANJO NELSON JOSE 2014 8,000,000
01336063 PARRA NIÑO ALVARO HELY 2014 500,000
01336063 PARRA NIÑO ALVARO HELY 2015 5,000,000
02049663 PARRA NIÑO MARIO ALEJANDRO 2014 500,000
02049663 PARRA NIÑO MARIO ALEJANDRO 2015 5,000,000
02421604 PARRA NIÑO MIGUEL CAMILO 2014 2,000,000
02323530 PARRA NIVIA CESAR FREDY 2014 500,000
02323530 PARRA NIVIA CESAR FREDY 2015 500,000
01400422 PARRA NIVIA SERGIO ALONSO 2015 1,200,000
01720811 PARRA NOVOA JOSE ANTONIO 2011 550,000
01720811 PARRA NOVOA JOSE ANTONIO 2012 600,000
01720811 PARRA NOVOA JOSE ANTONIO 2013 650,000
01720811 PARRA NOVOA JOSE ANTONIO 2014 700,000
01720811 PARRA NOVOA JOSE ANTONIO 2015 750,000
00559270 PARRA NUÑEZ CECILIA 2015 9,144,000
02114364 PARRA NUÑEZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01875392 PARRA OCACION ANA GILMA 2015 1,000,000
02386422 PARRA OCAMPO CARLOS JOSE 2014 500,000
02335596 PARRA OLARTE RAUL 2014 1,000,000
01149407 PARRA ORDOÑEZ JOSE ANTONIO 2015 3,800,000
02502032 PARRA ORJUELA EDUAR FABIAN 2014 6,500,000
01667591 PARRA ORJUELA ITALO HERNAN 2015 2,000,000
02092845 PARRA ORTIZ CARLOS JULIO 2015 1,800,000
02523625 PARRA ORTIZ MARIA NELSY 2014 1,000,000
02411138 PARRA ORTIZ NESTOR ADALVER 2014 1,800,000
02480275 PARRA ORTIZ PABLO EMILIO 2014 5,000,000
02467529 PARRA ORTIZ SEGUNDO EDILSON 2014 1,000,000
02484301 PARRA OSORIO BLANCA MARITZA 2014 1,000,000
02430707 PARRA OSPINA VIVIANA 2014 2,500,000
02186495 PARRA OVALLE INGRI PAOLA 2015 5,600,000
02098651 PARRA OVALLE VICTOR MANUEL 2014 9,000,000
02431633 PARRA PACHECO LUIS FELIPE 2014 10,000,000
02431093 PARRA PACHECO SERGIO GIOVANNI 2014 600,000
02418408 PARRA PACHON CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02348351 PARRA PALACIOS JOSE VIRGILIO 2014 2,380,000
02163414 PARRA PALOMINO VIVIANA ANDREA 2015 1,200,000
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02443529 PARRA PANIAGUA GERMAN MAURICIO 2014 1,000,000
01583567 PARRA PARADA BLANCA ALICIA 2015 2,485,000
02440627 PARRA PARADA NICOLAS 2014 20,000
02230995 PARRA PARDO NANCY PAOLA 2014 1,000,000
01624932 PARRA PARRA AUGUSTO RAUL 2015 2,000,000
02497251 PARRA PARRA CLAUDIA CONSTANZA 2015 1,000,000
02406014 PARRA PARRA JEFFERSON ANDRES 2014 14,000,000
01382721 PARRA PARRA JORGE ENRIQUE 2015 145,430,516
02432181 PARRA PARRA MARIA LEONOR 2014 1,100,000
02290495 PARRA PATIÑO YEIMY ADRIANA 2015 2,577,400
01097213 PARRA PEDRAZA JAIRO ANIBAL 2015 4,400,000
01144503 PARRA PEDRAZA RICARDO MAURICIO 2014 100,000
01144503 PARRA PEDRAZA RICARDO MAURICIO 2015 1,000,000
02469243 PARRA PEÑA ELVIA 2014 1,500,000
01379419 PARRA PEÑA NIDIA 2014 5,000,000
01379419 PARRA PEÑA NIDIA 2015 5,000,000
02488949 PARRA PEREIRA OSCAR DANIEL 2014 2,400,000
00889017 PARRA PEREZ ELSA 2015 3,000,000
01992672 PARRA PEREZ JOSE MANUEL 2011 500,000
01992672 PARRA PEREZ JOSE MANUEL 2012 800,000
01992672 PARRA PEREZ JOSE MANUEL 2013 1,000,000
01992672 PARRA PEREZ JOSE MANUEL 2014 1,200,000
01992672 PARRA PEREZ JOSE MANUEL 2015 1,500,000
02513095 PARRA PEREZ NUBIA ISABEL 2014 1,200,000
02284578 PARRA PINEDA ADRIANA CAROLINA 2014 4,000,000
02469129 PARRA PIZA CRISTHIAN CAMILO 2014 1,200,000
01664436 PARRA PLAZAS JOSE CRISANTO 2011 1,350,000
01664436 PARRA PLAZAS JOSE CRISANTO 2012 1,400,000
01664436 PARRA PLAZAS JOSE CRISANTO 2013 1,450,000
01664436 PARRA PLAZAS JOSE CRISANTO 2014 1,500,000
01664436 PARRA PLAZAS JOSE CRISANTO 2015 1,650,000
02264108 PARRA PORRAS LUZ MARINA 2013 500,000
02264108 PARRA PORRAS LUZ MARINA 2014 500,000
02264108 PARRA PORRAS LUZ MARINA 2015 500,000
02424901 PARRA POVEDA JOAN MAURICIO 2014 1,000,000
02072705 PARRA PRADA FLOR MARINA 2014 1,000,000
02497039 PARRA PRADO CESAR AUGUSTO 2014 2,400,000
02465236 PARRA PULGARIN ADRIANA 2014 3,000,000
02325195 PARRA PULGARIN PAOLA ANDREA 2015 500,000
02488862 PARRA PULIDO LISBETH 2014 1,000,000
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02482290 PARRA RAMIREZ CESAR HUMBERTO 2014 1,000,000
02464394 PARRA RAMIREZ FELICIANO 2014 1,000,000
02509415 PARRA RAMIREZ JOHANNA ANDREA 2014 900,000
02437615 PARRA RAMIREZ LEIDY YHOHANA 2015 1,000,000
02461423 PARRA RAMIREZ OLGA BEATRIZ 2014 600,000
01678180 PARRA RAMIREZ SANDRA 2013 650,000
01678180 PARRA RAMIREZ SANDRA 2014 650,000
01678180 PARRA RAMIREZ SANDRA 2015 650,000
02173171 PARRA RENDON CONSULTORES S A S 2015 4,993,405
02442102 PARRA RENDON MARA YULIETH 2014 1,000,000
02399556 PARRA RENDON MARIA ANGELICA 2015 1,200,000
02452461 PARRA REYES BLANCA FLOR 2014 500,000
02416906 PARRA REYES KAREN MILENA 2014 1,000,000
00719597 PARRA REYES ROSA ELENA 2015 1,280,000
02492733 PARRA RIAÑO LEYDY VIVIANA 2014 616,000
02194982 PARRA RIAÑO MARIA DE LOS ANGELES 2015 7,000,000
02454267 PARRA RICAURTE LUZ MARY 2015 200,000
02490449 PARRA RICO ANA EDILMA 2014 1,230,000
00420759 PARRA RIVERA LUIS RICARDO 2015 5,000,000
02420597 PARRA RIVERA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02439634 PARRA RIVILLAS JESUS ALEXANDER 2014 1,500,000
02151641 PARRA RODRIGUEZ ADEODATO 2013 3,000,000
01159616 PARRA RODRIGUEZ ANA ROSALBA 2008 500,000
01159616 PARRA RODRIGUEZ ANA ROSALBA 2009 500,000
01159616 PARRA RODRIGUEZ ANA ROSALBA 2010 500,000
01159616 PARRA RODRIGUEZ ANA ROSALBA 2011 500,000
01159616 PARRA RODRIGUEZ ANA ROSALBA 2012 500,000
01159616 PARRA RODRIGUEZ ANA ROSALBA 2013 500,000
01159616 PARRA RODRIGUEZ ANA ROSALBA 2014 500,000
01159616 PARRA RODRIGUEZ ANA ROSALBA 2015 500,000
01008996 PARRA RODRIGUEZ AURORA 2015 22,550,000
02142198 PARRA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2012 850,000
02142198 PARRA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2013 950,000
02142198 PARRA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2014 1,500,000
02142198 PARRA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2015 2,100,000
01910539 PARRA RODRIGUEZ FERNANDO AURELIO 2015 1,000,000
02493326 PARRA RODRIGUEZ HERNAN RICARDO 2014 1,500,000
02303061 PARRA RODRIGUEZ JINNA YOHANA 2015 1,000,000
02393945 PARRA RODRIGUEZ JORGE ARMANDO 2015 1,280,000
02504099 PARRA RODRIGUEZ LEIDY MILENA 2014 1,500,000
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01062168 PARRA RODRIGUEZ NANCY ASTRID 2014 14,350,000
01062168 PARRA RODRIGUEZ NANCY ASTRID 2015 15,400,000
01555444 PARRA RODRIGUEZ NICOLAS 2015 20,386,000
02513494 PARRA RODRIGUEZ NIDIA ESMITH 2014 5,000,000
01862340 PARRA RODRIGUEZ PEDRO JOSE 2015 700,000
02111490 PARRA ROJAS ERNESTO 2013 1,000,000
02111490 PARRA ROJAS ERNESTO 2014 1,000,000
02111490 PARRA ROJAS ERNESTO 2015 1,000,000
02524215 PARRA ROJAS HECTOR FERNANDO 2014 1,000,000
02445868 PARRA ROJAS JAVIER FERNANDO 2014 600,000
01807487 PARRA ROJAS JAVIER GUILLERMO 2012 100,000
01807487 PARRA ROJAS JAVIER GUILLERMO 2013 100,000
01807487 PARRA ROJAS JAVIER GUILLERMO 2014 100,000
01807487 PARRA ROJAS JAVIER GUILLERMO 2015 1,280,000
02469417 PARRA ROJAS LUZ MARIA 2014 1,000,000
02468205 PARRA ROMERO CINDY PAOLA 2014 2,500,000
02406021 PARRA ROMERO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
01253662 PARRA ROMERO JORGE HERNANDO 2004 1,000,000
01253662 PARRA ROMERO JORGE HERNANDO 2005 1,000,000
01253662 PARRA ROMERO JORGE HERNANDO 2006 1,000,000
01253662 PARRA ROMERO JORGE HERNANDO 2007 1,000,000
01253662 PARRA ROMERO JORGE HERNANDO 2008 1,000,000
01253662 PARRA ROMERO JORGE HERNANDO 2009 1,000,000
01253662 PARRA ROMERO JORGE HERNANDO 2010 1,000,000
01253662 PARRA ROMERO JORGE HERNANDO 2011 1,000,000
01253662 PARRA ROMERO JORGE HERNANDO 2012 1,000,000
01253662 PARRA ROMERO JORGE HERNANDO 2013 1,000,000
01253662 PARRA ROMERO JORGE HERNANDO 2014 1,000,000
01253662 PARRA ROMERO JORGE HERNANDO 2015 1,000,000
02468836 PARRA ROMERO URIEL CAMILO 2014 1,000,000
02453718 PARRA RUBIANO HERNAN DARIO 2014 1,230,000
01109221 PARRA RUBIO MARTHA CECILIA 2015 2,550,000
00803250 PARRA RUEDA JOHN ALEXANDER 2015 500,000
02518729 PARRA RUEDA JUAN PABLO 2014 2,000,000
02410392 PARRA RUIZ LADY JOHANA 2014 1,100,000
01920759 PARRA RUSSI GUSTAVO ADOLFO 2015 2,500,000
02148374 PARRA SAAVEDRA EDGAR HERNAN 2013 8,469,000
02148374 PARRA SAAVEDRA EDGAR HERNAN 2014 8,469,000
02148374 PARRA SAAVEDRA EDGAR HERNAN 2015 8,469,000
02523512 PARRA SAAVEDRA MARGOTH SELENE 2014 1,000,000
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02384591 PARRA SABOGAL ALEXA PAOLA 2015 1,000,000
02514217 PARRA SABOGAL MARIA NELLY 2014 1,000,000
02428278 PARRA SAENZ AMPARO 2014 7,000,000
02422064 PARRA SALAMANCA ANGELA MARIA 2014 1,000,000
01129871 PARRA SALAMANCA JOSE CARMEN JULIO 2015 1,200,000
02296614 PARRA SALAZAR MILLER ALEXIS 2015 1,000,000
02424620 PARRA SALAZAR RAMIRO 2014 1,100,000
02495282 PARRA SALCEDO CARLOS ALBERTO 2014 1,232,000
02468554 PARRA SALCEDO HERMES 2014 1,200,000
02500463 PARRA SALCEDO JORGE ANDRES 2014 5,000,000
02276394 PARRA SAMACA ALVARO 2013 500,000
02276394 PARRA SAMACA ALVARO 2014 500,000
02276394 PARRA SAMACA ALVARO 2015 2,464,000
02203736 PARRA SANABRIA MARTHA CECILIA 2013 950,000
02203736 PARRA SANABRIA MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02203736 PARRA SANABRIA MARTHA CECILIA 2015 3,221,000
02525645 PARRA SANCHEZ ANDRES ALFONSO 2014 1,000,000
02339976 PARRA SANCHEZ FABIO 2014 1,200,000
02527296 PARRA SANCHEZ GEOVANI 2014 20,830,000
02452361 PARRA SANCHEZ JORGE ALBERTO 2014 1,000,000
02471942 PARRA SANCHEZ JOSE SANTOS 2014 10,000,000
02445598 PARRA SANDRA LUCIA 2014 2,100,000
02347995 PARRA SANTAMARIA DIANA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02060945 PARRA SANTANILLA ZACARIAS 2014 1,000,000
02060945 PARRA SANTANILLA ZACARIAS 2015 2,000,000
02386761 PARRA SEGURA MARIA DEL PILAR 2014 1,500,000
02386761 PARRA SEGURA MARIA DEL PILAR 2015 2,100,000
02515133 PARRA SENDALES MARIA ANA ASCENCION 2014 1,200,000
02296081 PARRA SEPULVEDA JENIFFER TATIANA 2015 2,000,000
01585560 PARRA SEPULVEDA Y COMPAÑIA LIMITDA 2015 30,100,000
01239515 PARRA SILGUERO RICARDO ANTONIO 2015 3,100,000
02437292 PARRA SOLAR SILVIA PATRICIA 2015 10,000,000
01336440 PARRA SUAREZ MARLEN 2015 49,807,440
01636174 PARRA SUAREZ NOLBER YOVANI 2015 500,000
00536913 PARRA SUAREZ NORMAN 2014 615,983,184
00536913 PARRA SUAREZ NORMAN 2015 739,785,475
01408208 PARRA SUAREZ S EN C 2015 462,682,000
02133338 PARRA TAFUR OLGA LUCIA 2013 2,322,000
00783143 PARRA TALERO EDGAR ALONSO 2014 10,000,000
02475166 PARRA TALERO ELSA MARIA 2014 1,230,000
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01568734 PARRA TAMA MIRIAN PATRICIA 2014 1,000,000
01568734 PARRA TAMA MIRIAN PATRICIA 2015 2,000,000
02318422 PARRA TAVERA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02460408 PARRA TIQUE ERIKA JIOSIANNY 2014 800,000
02510318 PARRA TIQUE LIZETH MARCELA 2014 1,500,000
02435728 PARRA TORRADO MARIA FERNANDA 2014 1,800,000
02306603 PARRA TORRES DORIS JANETH 2014 1,000,000
01032819 PARRA TORRES MARIO 2015 7,000,000
02343527 PARRA TORRES NATALIA 2015 1,000,000
02297618 PARRA TORRES TEODOLFO 2015 1,000,000
02511944 PARRA TRUJILLO DIANA NAYIBER 2014 1
02498017 PARRA VALDERRAMA EDUAR FERNANDO 2015 1,200,000
02478999 PARRA VALENCIA YHODIS EDITH 2014 1,000,000
02446005 PARRA VALENZUELA NICOLAS 2014 1,200,000
01384953 PARRA VALERO FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
01527371 PARRA VALERO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02180272 PARRA VARGAS BLANCA ALICIA 2015 5,588,000
02239679 PARRA VARGAS DANIEL 2014 1,000,000
00881018 PARRA VARGAS JOSE ORLANDO 2015 10,500,000
02354829 PARRA VARGAS JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01955862 PARRA VARGAS LEIDY ROCIO 2015 1,100,000
02386475 PARRA VARGAS MARCO ANTONIO 2014 1,232,000
02397061 PARRA VARGAS MARTHA CECILIA 2014 10,000,000
02390038 PARRA VARGAS MARTHA INES 2015 1,200,000
00544091 PARRA VARON ANGEL ANTONIO 2015 773,505,042
02402765 PARRA VARON LUZ EUCARIS 2015 1,500,000
02362720 PARRA VEGA MARTHA LUCIA 2014 2,400,000
01014441 PARRA VELANDIA CARLOS ERNESTO 2015 5,000,000
02486618 PARRA VELASCO EVELIO 2014 5,000,000
01292836 PARRA VELASQUEZ LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02471332 PARRA VELAZQUEZ BRIANN SMITH 2014 2,000,000
02471722 PARRA VERA FULVIO 2014 3,000,000
01693138 PARRA VERA MARCOS YOBANY 2015 3,200,000
02344236 PARRA VIDAL JENNSY TATIANA 2015 1,200,000
00818942 PARRA VILLABON JOSE INOCENCIO 2015 34,000,000
00595092 PARRA VILLABON JOSE RAMIRO 2013 2,940,000
00595092 PARRA VILLABON JOSE RAMIRO 2014 3,087,000
00595092 PARRA VILLABON JOSE RAMIRO 2015 3,241,350
02401387 PARRA VILLAMARIN DAMARIS JANNETH 2014 2,500,000
01679224 PARRA VILLAMIL SEGUNDO ARISTARCO 2011 1,000,000
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01679224 PARRA VILLAMIL SEGUNDO ARISTARCO 2012 1,000,000
01679224 PARRA VILLAMIL SEGUNDO ARISTARCO 2013 1,000,000
01679224 PARRA VILLAMIL SEGUNDO ARISTARCO 2014 1,000,000
01679224 PARRA VILLAMIL SEGUNDO ARISTARCO 2015 1,000,000
01144264 PARRA Y PARRAS S EN C 2013 214,900,000
01144264 PARRA Y PARRAS S EN C 2014 214,900,000
01144264 PARRA Y PARRAS S EN C 2015 1,000,000,000
00211750 PARRA Y VELOZA COMPAÑIA LIMITADA 2014 1,173,079,821
02430550 PARRA YATE HENRY 2014 1,000,000
02462880 PARRA YULIETH ROSARIO 2014 1,200,000
02527281 PARRA ZABALETA EDY JANIVERTH 2014 100,000
02323277 PARRA ZAFRA CARLOS RAMIRO 2014 1,179,000
01861332 PARRA ZAMUDIO PEDRO LEONEL 2015 10,500,000
02397790 PARRADO AGUDELO OMAR SAUL 2014 1,000,000
01954594 PARRADO ALMANZA DIANA MILENA 2013 1,000,000
01954594 PARRADO ALMANZA DIANA MILENA 2014 1,000,000
01954594 PARRADO ALMANZA DIANA MILENA 2015 1,200,000
01980166 PARRADO ANA SOFIA 2015 5,000,000
01018175 PARRADO BEJARANO MANUEL FERNANDO 2015 221,100,000
02483466 PARRADO BELTRAN ROGER YANIER 2014 1,000,000
02137665 PARRADO BUSTOS LUCERO 2015 67,556,750
02433682 PARRADO CARRILLO JAVIER 2015 1,200,000
02488529 PARRADO CLAVIJO ALEXANDER 2014 15,000,000
02171512 PARRADO CLAVIJO ANA ARAMINTA 2013 500,000
02171512 PARRADO CLAVIJO ANA ARAMINTA 2014 500,000
02171512 PARRADO CLAVIJO ANA ARAMINTA 2015 1,280,000
00631213 PARRADO DE ROJAS MARIA GRACIELA 2015 103,845,680
02520620 PARRADO DIAZ LUZ EMILSE 2015 4,000,000
01805233 PARRADO DIAZ NELSON LEONARDO 2009 500,000
01805233 PARRADO DIAZ NELSON LEONARDO 2010 500,000
01805233 PARRADO DIAZ NELSON LEONARDO 2011 500,000
01805233 PARRADO DIAZ NELSON LEONARDO 2012 500,000
01805233 PARRADO DIAZ NELSON LEONARDO 2013 500,000
01805233 PARRADO DIAZ NELSON LEONARDO 2014 500,000
01805233 PARRADO DIAZ NELSON LEONARDO 2015 3,000,000
02463977 PARRADO GOMEZ CARLOS JULIO 2014 2,000,000
02457701 PARRADO GRANADOS EDGAR ALFONSO 2015 774,218,004
02172965 PARRADO GUTIERREZ NANCY MIREYA 2014 1,200,000
02489042 PARRADO HEREDIA MANUEL GUILLERMO 2014 1,000,000
02193324 PARRADO HERNANDEZ MIGUEL 2015 1,200,000
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00755873 PARRADO HERNANDEZ ORLANDO 2015 861,668,401
02343201 PARRADO HERRERA JAIRO 2014 5,000,000
02408901 PARRADO LESMES MIGUEL ALEXANDER 2014 1,000,000
02482256 PARRADO LOPEZ CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
02464217 PARRADO LOPEZ LEONARDO FAVIO 2015 2,300,000
02200177 PARRADO LUNA JENNY LADY BIBIANA 2014 1,000,000
02200177 PARRADO LUNA JENNY LADY BIBIANA 2015 1,000,000
01941242 PARRADO MARTINEZ ARLEY 2014 500,000
01941242 PARRADO MARTINEZ ARLEY 2015 850,000
01337566 PARRADO MESA JULIE KATHERINE 2015 7,000,000
02130423 PARRADO MORENO CARLOS ALBERTO 2012 110,000
02130423 PARRADO MORENO CARLOS ALBERTO 2013 100,000
02130423 PARRADO MORENO CARLOS ALBERTO 2014 100,000
02130423 PARRADO MORENO CARLOS ALBERTO 2015 100,000
02419346 PARRADO PARRADO ANGEL ESTEBAN 2014 1,232,000
02441474 PARRADO PEDRAZA DUVAN FELIPE 2014 1,200,000
02417017 PARRADO POVEDA SANDRA VIVIANA 2014 5,500,000
00669724 PARRADO RIVERA JORGE 2013 500,000
00669724 PARRADO RIVERA JORGE 2014 500,000
00669724 PARRADO RIVERA JORGE 2015 1,280,000
02285209 PARRADO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02285209 PARRADO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
01445128 PARRADO SABOGAL HENRY 2013 2,800,000
01445128 PARRADO SABOGAL HENRY 2014 2,800,000
01445128 PARRADO SABOGAL HENRY 2015 2,800,000
00916075 PARRADO VELASQUEZ JESUS ENRIQUE 2015 1,200,000
01287532 PARRADO VELASQUEZ NOHORA ELSA 2015 2,500,000
02453808 PARRAGA BARRENECHE LUIS FRANCISCO 2014 1,200,000
00381199 PARRAGA BAUTISTA AURORA 2012 100,000
00381199 PARRAGA BAUTISTA AURORA 2013 100,000
00381199 PARRAGA BAUTISTA AURORA 2014 100,000
00381199 PARRAGA BAUTISTA AURORA 2015 100,000
02417237 PARRAGA BULLA JUAN CARLOS 2014 950,000
02481261 PARRAGA GOMEZ ALIRIO 2014 1,000,000
02396197 PARRAGA GOMEZ HAROLD ANDRES 2014 1,000,000
02473472 PARRAGA GONZALEZ OSCAR CAMILO 2014 1,000,000
01593272 PARRAGA HERNANDEZ AMANDA 2009 923,000
01593272 PARRAGA HERNANDEZ AMANDA 2010 923,000
01593272 PARRAGA HERNANDEZ AMANDA 2011 923,000
01593272 PARRAGA HERNANDEZ AMANDA 2012 923,000
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01593272 PARRAGA HERNANDEZ AMANDA 2013 923,000
01593272 PARRAGA HERNANDEZ AMANDA 2014 923,000
01593272 PARRAGA HERNANDEZ AMANDA 2015 923,000
01169881 PARRAGA HERNANDEZ FANNY 2015 1,288,000
02416165 PARRAGA LEON YINNET ODILIA 2014 1,200,000
02440829 PARRAGA QUINCHE MARIA STELLA 2014 1,000,000
02329321 PARRAGA SANCHEZ ALBERTO ORLANDO 2014 1,000,000
02451391 PARRAGA SERRATO MARIA NANCY 2014 1,000,000
01036300 PARRALES ARIAS MARIA CECILIA 2015 900,000
01815314 PARRET DESIGN STUDIO LTDA 2015 287,640,763
02502008 PARRETDESIGNSTUDIO LTDA 2015 3,500,000
02502014 PARRETDESIGNSTUDIO LTDA 2015 3,500,000
02380514 PARRILLA  Y SABOR 76 2015 1,930,000
00618775 PARRILLA 53 CC 2015 1,230,000
02493697 PARRILLA AL PARQUE 2015 1,232,000
02081301 PARRILLA AUTOPISTA 2015 1,000,000
01952816 PARRILLA BAR BIENVENIDO 2015 10,000,000
02407476 PARRILLA BAR EL GRAN VAQUERO 2015 1,100,000
01211245 PARRILLA CAFE BAR VANKONING 1680 2014 1,000,000
01211245 PARRILLA CAFE BAR VANKONING 1680 2015 1,000,000
02197174 PARRILLA CARBON Y SABOR 2015 3,000,000
02161704 PARRILLA EXPRESS CASTELLANA LOS
ORIGINALES
2015 8,000,000
02284239 PARRILLA LLANERA GOURMET 2015 1,200,000
02300364 PARRILLA NAPOLEON BONNA CARNE S A S 2015 5,000,000
00241009 PARRILLA PATAGONIA 2015 1,000,000
02410295 PARRILLA PIMENTON RESTAURANTE BAR SAS 2014 20,000,000
01514188 PARRILLA PUNTO POLLO 2014 6,000,000
01514188 PARRILLA PUNTO POLLO 2015 8,000,000
01752560 PARRILLA RESTAURANTE ERASE UNA RES
LLAMADA VACANIEVES
2015 80,000,000
02291791 PARRILLA RESTAURANTE SANTA MARIA DE
LOS ANGELES
2015 1,000,000
02407525 PARRILLA SALSA FUTBOL Y GOL 2015 1,000,000
01196303 PARRILLA SANGILEÑA 2015 20,000,000
01364607 PARRILLA Y BURGUER 2015 5,000,000
01015697 PARRILLA Y CO 2015 2,600,000
01553062 PARRILLA Y PICADITAS 2015 357,675,803
01647089 PARRILLA Y PICADITAS 2015 357,675,803
01654626 PARRILLA Y PICADITAS 2015 357,675,803
01795876 PARRILLA Y PICADITAS 2015 357,675,803
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01444100 PARRILLA Y PICADITAS 2015 357,675,803
01382678 PARRILLA Y PICADITAS 2015 357,675,803
02219090 PARRILLA Y PICADITAS 2015 357,675,803
01974931 PARRILLA Y PICADITAS 2002 2015 357,675,803
01974966 PARRILLA Y PICADITAS 2105 2015 357,675,803
01036799 PARRILLA Y RON 2015 7,500,000
01876519 PARRILLA Y RON DESAYUNOS 2015 1,938,000
01244065 PARRILLA Y SABOR LAS CARNITAS
SABROSITAS
2014 700,000
01244065 PARRILLA Y SABOR LAS CARNITAS
SABROSITAS
2015 700,000
00812190 PARRILLADA EL GORDO N0 2 2015 1,000,000
01910893 PARRIYA R BLANCOS Y NEGROS 2015 11,121,000
00027256 PARSONS BRINCKERHOFF COLOMBIA S A S 2015 38,193,075,405
00150756 PARTEFA LIMITADA 2015 934,181,000
01251376 PARTEQUIPOS MAQUINARIA S A 2015 41,496,247,000
01057916 PARTEQUIPOS SA 2015 17,259,122,000
02368878 PARTEQUIPOS SA 2015 17,259,122,000
01999988 PARTES & SERVICIOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA S.A.S.
2015 293,786,000
01999991 PARTES & SERVICIOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA SAS
2015 293,786,000
01412274 PARTES DE MI CACHARRITO 2006 500,000
01412274 PARTES DE MI CACHARRITO 2007 500,000
01412274 PARTES DE MI CACHARRITO 2008 500,000
01412274 PARTES DE MI CACHARRITO 2009 500,000
01412274 PARTES DE MI CACHARRITO 2010 500,000
01412274 PARTES DE MI CACHARRITO 2011 500,000
01412274 PARTES DE MI CACHARRITO 2012 500,000
01412274 PARTES DE MI CACHARRITO 2013 500,000
01412274 PARTES DE MI CACHARRITO 2014 500,000
01412274 PARTES DE MI CACHARRITO 2015 500,000
00333460 PARTES GASOL DIESEL 2015 2,550,000
00307128 PARTES GASOL DIESEL SOCIEDAD LIMITADA 2015 2,550,000
01155635 PARTES LADA Y HYUNDAI 2015 15,000,000
01461694 PARTES PLASTICAS COLOMBIANAS S A S 2015 52,925,878
01461751 PARTES PLASTICAS COLOMBIANAS SAS 2015 1,000
02317290 PARTES Y COMPONENTES INTEGRALES SAS 2015 117,895,015
02235475 PARTES Y COMPONENTES S AS 2015 224,894,604
01145961 PARTES Y RODAMIENTOS LTDA 2015 260,860,842
01086392 PARTES Y SERVICIO AUTOMOTRIZ LIMITADA 2014 983,948,798
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02376088 PARTICIPACIONES DE COLOMBIA  SAS 2015 971,100,688
00020226 PARTICIPACIONES S.A. 2015 13,210,252,000
02324318 PARTICULAS MAGNETICAS DE COLOMBIA S A
S
2015 70,557,713
02446471 PARTIDA DOBLE COLOMBIA SAS 2015 1,253,000
02293879 PARTNER ENTERPRISE CONSULTING SAS 2015 6,000,000
02411672 PARTNER GROUP S A S 2015 206,843,597
02025539 PARTNER MERCADEO Y MEDIOS GRAFICOS SAS 2015 359,616,734
02488720 PARTNER TECHNOLOGY SAS 2014 15,000,000
02524734 PARTNERS BUSINESS SOLUTIONS S A S 2015 100,000
02204382 PARTNERS INYDESLA S A S 2014 1,000,000
01431085 PARTNERS PUBLICIDAD & SERVICIOS
S.A.S.
2015 3,000,000
02143067 PARTRAILER 2015 1,280,000
01466905 PARTS COLOMBIA LTDA 2015 85,000
00376692 PARTS COMUNICATTION COLOMBIA LTDA 2015 25,000,000
02126150 PARTS DIESEL SERVICE S.A.S 2015 35,415,783
01322103 PARTS Y SERVICE DIESEL 2015 1,000,000
01821449 PARTY GAMES 2015 1,000,000
02522431 PARTY ON LINE SAS 2014 3,000,000
01872467 PARVASOFT LIMITADA 2015 59,624,641
02129169 PARVENZA ARQUITECTOS S A S 2015 223,966,555
01903739 PARVICTURS VIAJES Y TURISMO 2014 1,500,000
01903739 PARVICTURS VIAJES Y TURISMO 2015 1,500,000
02028014 PASABOCAS GLORIA S.A.S. 2015 1,134,744,018
02459041 PASACHOBA VARGAS DIANA CAROLINA 2014 500,000
00885849 PASACINTAS LUJOS Y ACCESORIOS PINEDA 2009 200,000
00885849 PASACINTAS LUJOS Y ACCESORIOS PINEDA 2010 200,000
00885849 PASACINTAS LUJOS Y ACCESORIOS PINEDA 2011 200,000
00885849 PASACINTAS LUJOS Y ACCESORIOS PINEDA 2012 200,000
00885849 PASACINTAS LUJOS Y ACCESORIOS PINEDA 2013 200,000
00885849 PASACINTAS LUJOS Y ACCESORIOS PINEDA 2014 500,000
00885849 PASACINTAS LUJOS Y ACCESORIOS PINEDA 2015 1,000,000
02074471 PASAJE COMERCIAL BOLGA 2015 3,000,000
01239377 PASAJE COMERCIAL VOLGA 2015 350,737,920
01614221 PASAJE DE LA 60 S.A. 2015 2,675,942,000
00705953 PASAJE DE SANCHEZ AURORA 2015 21,138,000
02462338 PASAJE MUÑOZ HENRY 2015 1,000,000
01007670 PASAJE SAMANEÑO 2015 500,000
01731511 PASAJERO 2015 2,000,000
02339649 PASAJERO SUITES 2015 7,000,000
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02494127 PASAJERO VENTURES SAS 2014 1,000,000
02148235 PASALA VIAJANDO NEGOCIOS Y TURISMO 2015 5,000,000
01384173 PASAMANERIA ARTESANAL DE COLOMBIA 2007 10,000
01384173 PASAMANERIA ARTESANAL DE COLOMBIA 2008 10,000
01384173 PASAMANERIA ARTESANAL DE COLOMBIA 2009 10,000
01384173 PASAMANERIA ARTESANAL DE COLOMBIA 2010 10,000
01384173 PASAMANERIA ARTESANAL DE COLOMBIA 2011 10,000
01384173 PASAMANERIA ARTESANAL DE COLOMBIA 2012 10,000
01384173 PASAMANERIA ARTESANAL DE COLOMBIA 2013 10,000
01384173 PASAMANERIA ARTESANAL DE COLOMBIA 2014 10,000
01384173 PASAMANERIA ARTESANAL DE COLOMBIA 2015 10,000
01677477 PASAMANERIA LANATEX LTDA 2015 507,378,962
01479814 PASAMANERIA Y DECORACION 2015 500,000
01998414 PASARELA BY ROUSS 2011 1
01998414 PASARELA BY ROUSS 2012 1
01998414 PASARELA BY ROUSS 2013 1
01998414 PASARELA BY ROUSS 2014 1
01842271 PASARELA FASHION BOUTIQUE 2009 500,000
01842271 PASARELA FASHION BOUTIQUE 2010 500,000
01842271 PASARELA FASHION BOUTIQUE 2011 500,000
01842271 PASARELA FASHION BOUTIQUE 2012 1,000,000
01842271 PASARELA FASHION BOUTIQUE 2013 1,000,000
01842271 PASARELA FASHION BOUTIQUE 2014 1,000,000
01842271 PASARELA FASHION BOUTIQUE 2015 1,000,000
00766872 PASARELA INFANTIL 2015 67,850,000
01244150 PASARELLA PH HAIR 2015 1,500,000
02415857 PASARELLA PRODUCTOS DE BELLEZA 2015 7,000,000
00653289 PASCAGAZA BLANCO JOSE GUSTAVO 2015 1,200,000
00714462 PASCAGAZA CASASBUENAS JOSE JOAQUIN 2015 32,100,000
02347575 PASCAGAZA CORREDOR LINDA NUBIA 2015 1,000,000
01522929 PASCAGAZA GOMEZ GERARDO 2015 1,200,000
02455736 PASCAGAZA PASCAGAZA PAULINO 2014 1,000,000
02499884 PASCAGAZA RUIZ INGRID MILENA 2014 5,000,000
02070584 PASCARELLA ARCILA GABRIEL PATRICIO
JOSE
2015 20,000,000
01703876 PASCUAL LARA E HIJOS LTDA 2014 4,800,000
01703876 PASCUAL LARA E HIJOS LTDA 2015 5,000,000
01135718 PASCUAS ANDRADE JOSE DAVIER 2015 31,000,000
01205757 PASCUAS BERMEO LUZ MARINA 2015 1,200,000
02396063 PASCUAS GARCIA JOHN EDINSON 2014 7,000,000
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02418085 PASCUAS GARZON EDGAR 2015 1,200,000
01690473 PASCUAS ROMERO FABIO NELSON 2015 972,327,000
02410861 PASCUAS VARGAS ANATANAEL 2014 1,700,000
02334222 PASCUAS VARGAS WILLIAM FERNANDO 2014 1,200,000
02334222 PASCUAS VARGAS WILLIAM FERNANDO 2015 1,200,000
01404495 PASCUAZA GUACAN OSBERTO VALENTIN 2015 5,460,000
02426845 PASE SU PRUEBA MEDICA EN CONDUCCION
SAS
2014 2,000,600
01769992 PASION 4 X 4 AVENTURA S.A. 2015 485,215,000
02484445 PASION ARTISTICA 2015 4,500,000
01878796 PASION DEL BARISTA CAFE AL PASO 2015 5,000,000
02267235 PASION DEPORTIVA 2015 1,500,000
01295483 PASO FIRME III 2015 21,450,000
01130594 PASO FIRME LTDA 2015 2,953,266,232
01854621 PASO FIRME VI 2015 23,500,000
02414189 PASO SEGURO AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 30,712,289
01922726 PASOFA COLOMBIA S A S 2015 721,270,150
01846125 PASOFT DE COLOMBIA LTDA. 2015 189,392,051
01594600 PASON COLOMBIA S A S 2015 9,854,283,089
01283346 PASOS Y PISADAS 2015 18,500,000
01339815 PASOS Y PISADAS II 2015 21,450,000
01421664 PASOS Y PISADAS III 2015 22,350,000
00301755 PASPARTU LTDA 2015 1,088,642,717
00331331 PASQUI S.A.S. 2015 8,400,000
02268484 PASSARELLA SALA DE BELLEZA 2015 4,000,000
02391779 PASSAVOCAS SAS 2015 1,500,000
02436724 PASSAVOCAS Y ALGO MAS 2015 1,500,000
01466540 PASSE PARTOUT LTDA 2015 10,000
01118950 PASSE PARTOUT S.A.S. 2015 350,144,364
02330950 PASSE PARTOUT SEDE COLINA 2015 10,000
02462216 PASSIM INGENIERIA Y DESARROLLO SAS 2014 10,000,000
02092422 PASSION GOURMET 2015 1,500,000
01867722 PASSO - PASSO 2015 1,500,000
01306762 PASSOS COVO WILLIAM JOSE 2015 20,000,000
01316913 PASSOS IMPRESORES EJM 2015 1,000,000
02434091 PASSOS PABON ELVIA ELIZABETH 2014 3,800,000
01134562 PASSPORT ACADEMICS LLC 2014 4,062,209,573
02517784 PASSPORT FOR HEALTH S.A.S 2014 200,000
02461578 PASSPORTCOLOMBIA SAS 2015 300,000,000
01740215 PASSWORD CONSULTING SERVICES SAS 2015 1,964,334,703
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02477630 PASSWORD LOGISTICA SAS 2014 1,000,000
02522744 PASTA HOUSE USAQUEN SAS 2014 10,000,000
01772478 PASTAS DE COLOMBIA S A 2015 5,000,000
01653701 PASTAS EL CISNE 2015 1,800,000
01653703 PASTAS EL CISNE 2015 1,800,000
02457872 PASTEL ART BOUTIQUE SAS 2014 5,000,000
01310896 PASTEL GLORIA 2009 919,000
01310896 PASTEL GLORIA 2010 909,600
01310896 PASTEL GLORIA 2011 935,600
01310896 PASTEL GLORIA 2012 915,000
01310896 PASTEL GLORIA 2013 935,000
01310896 PASTEL GLORIA 2014 1,025,000
01310896 PASTEL GLORIA 2015 1,100,000
00128164 PASTELERIA ARLEQUIN LIMITADA 2015 65,456,000
02456510 PASTELERIA BAKERY OLD TOWN 2015 500,000
01693467 PASTELERIA BELALCAZAR 2015 5,700,000
02092162 PASTELERIA CARAMELI 2015 1,250,000
02315274 PASTELERIA CASCANUEZ 2 2015 1,000,000
01633845 PASTELERIA EL BOSQUE 2015 5,000,000
00690565 PASTELERIA EL CHOCOLO 2015 3,000,000
01241655 PASTELERIA EL CHOCOLO DE B AURORA S O 2015 2,600,000
01201956 PASTELERIA EL GIRASOL AMARILLO 2015 2,000,000
02381403 PASTELERIA EN LINEA S A S 2014 500,000
00004189 PASTELERIA FLORIDA LTDA 2014 1,081,020,000
02301054 PASTELERIA GALLETERIA DORYTE 2015 8,000,000
02490476 PASTELERIA GUERNIKA CHAPINERO 2015 163,115,742
02483492 PASTELERIA HDEL SAS 2015 39,993,054
01474723 PASTELERIA LA ROMANA 2015 1,000,000
00804474 PASTELERIA LOS LIRIOS 2015 650,000
01159870 PASTELERIA MILANO 2015 30,000,000
00934269 PASTELERIA MILANO 2015 30,000,000
02389836 PASTELERIA MILANO FONTIBON 2015 30,000,000
01617396 PASTELERIA MILANO IMPERIAL 2015 30,000,000
00511259 PASTELERIA MILANO NO 2 2015 30,000,000
00835463 PASTELERIA MILANO NO 3 2015 30,000,000
02436411 PASTELERIA OTTOS'PAN 2015 2,577,400
02215882 PASTELERIA PANADERIA & CAFE
(CAPUCHINA)
2015 3,500,000
01898882 PASTELERIA PANADERIA COSTA AZUL 2015 1,280,000
01560594 PASTELERIA PANADERIA DAVID PAN C M 2015 1,700,000
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02458570 PASTELERIA PATTY TORTAS 2015 800,000
02342338 PASTELERIA POSTRES Y CARAMELO 2015 1,000,000
01734012 PASTELERIA RICO PONQUE SAS 2015 289,540,000
01983372 PASTELERIA RICO PONQUE SAS 2015 289,540,000
02154840 PASTELERIA SANDORIA LOS CEREZOS 2015 1,000,000
02353090 PASTELERIA TORTAS Y FRESITAS 2014 100,000
02353090 PASTELERIA TORTAS Y FRESITAS 2015 1,200,000
01341678 PASTELERIA TRIGO S PAN 2014 4,010,000
01341678 PASTELERIA TRIGO S PAN 2015 4,230,000
01178513 PASTELERIA WILNEIDY 2015 20,000,000
02473567 PASTELERIA Y PANADERIA FRANFURT F 2015 1,848,000
01261503 PASTELERIA Y PANADERIA GALIAS DE R M 2015 43,440,801
02508594 PASTELERIA Y REPOSTERIA MI DULCE
COMPAÑIA
2015 1,000,000
02399688 PASTELERIA YOLIPONQUE 2015 5,000,000
02388829 PASTELERIAS ROSSY SAS 2014 12,000,000
01489850 PASTELES DOÑA ROSA 2015 700,000
01706035 PASTELY EXPRESS H.B 2011 1,200,000
01706035 PASTELY EXPRESS H.B 2012 1,200,000
01706035 PASTELY EXPRESS H.B 2013 1,200,000
01706035 PASTELY EXPRESS H.B 2014 1,200,000
01706035 PASTELY EXPRESS H.B 2015 1,200,000
00794256 PASTEURIZADORA BONEST 2015 3,233,269,007
01522146 PASTILLAJE ALEGRIA 2015 11,000,000
00786519 PASTILLAJE Y ALGO MAS 2015 1,000,000
02345103 PASTIPIZZA 2015 1,000,000
01938414 PASTIZ INTERNATIONAL S A S 2014 247,565,086
01938414 PASTIZ INTERNATIONAL S A S 2015 151,414,559
01407812 PASTOR ALEMAN.COM.CO 2015 1,000,000
02457479 PASTOR MOJICA WILSON JAVIER 2015 2,000,000
01904314 PASTOR SILVA EDWIN JAVIER 2015 212,131,325
02430458 PASTORE HERNANDEZ GABRIELA CAROLINA 2014 1,000,000
01031239 PASTRAN ESPITIA ARISTOBULO 2015 1,282,000
01819210 PASTRAN ESPITIA GEMBER GLICERIO 2015 5,500,000
02403563 PASTRAN ORJUELA JEFFERSON 2014 20,000,000
02112986 PASTRAN QUINTANA CRISTIAN ANDRES 2015 2,425,000
02475526 PASTRANA CABEZAS JHON JADER 2014 600,000
02495604 PASTRANA DE VEGA ELIZABETH JOAQUINA 2015 500,000
01161852 PASTRANA ESPITIA LYDA STELLA 2015 65,580,000
02440124 PASTRANA MERCADO ISRAEL 2015 1,270,000
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02438242 PASTRANA PACHECO DAMARIS EDELMIRA 2014 900,000
02399753 PASTRANA PEREZ EDNA LORENA 2014 500,000
02135372 PASTRANA RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2015 1,071,000
02471157 PASTRANA REYES PEDRO PABLO 2015 5,504,000
02247821 PASTRANA SANCHEZ ALEJANDRO 2013 50,000
02247821 PASTRANA SANCHEZ ALEJANDRO 2014 50,000
02247821 PASTRANA SANCHEZ ALEJANDRO 2015 50,000
01955407 PASTRANA SANCHEZ MARTHA CECILIA 2015 500,000
02209172 PASYON MANUAL 2013 1,000,000
02209172 PASYON MANUAL 2014 1,000,000
02209172 PASYON MANUAL 2015 1,000,000
01782624 PAT DOTACIONES EMPRESARIALES EU 2015 4,500,000
02393661 PAT'S BAKERY 2015 31,000,000
02505379 PATACON CARIBE 2015 1,100,000
01968555 PATACON CON TODO N 2014 1,000,000
01968555 PATACON CON TODO N 2015 1,000,000
02517431 PATACON CUBILLOS ADRIANA MARIA 2015 1,200,000
01983131 PATACON EXPRESS Y PARRILLA 2014 1,250,000
01983131 PATACON EXPRESS Y PARRILLA 2015 1,250,000
01324307 PATACON MARTIN LUIS ENRIQUE 2015 1,288,000
02011856 PATACON MARTIN WILLIAM 2015 1,288,000
02479478 PATACON PECAO SAS 2014 1,000,000
02495524 PATACON VEGA LUIS ALEJANDRO 2014 500,000
02302055 PATACONES FOOD AND GALERY 93 2015 15,000,000
02302057 PATACONES FOOD AND GALERY GRAN
ESTACION
2015 15,000,000
02408703 PATACONES FOOD AND GALLERY 138 2015 15,000,000
02302059 PATACONES FOOD AND GALLERY 62 2015 15,000,000
02302058 PATACONES FOOD AND GALLERY 80 2015 15,000,000
02029163 PATACONES FOOD AND GALLERY 82 2013 100,000
02029163 PATACONES FOOD AND GALLERY 82 2014 100,000
02029163 PATACONES FOOD AND GALLERY 82 2015 100,000
02304208 PATACONES FOOD AND GALLERY ANDINO C.C. 2015 15,000,000
02302054 PATACONES FOOD AND GALLERY HAYUELOS 2015 15,000,000
02302061 PATACONES FOOD AND GALLERY SANTA FE 2015 15,000,000
02460176 PATACONES Y PAPAS DON PLATANO SAS 2015 48,466,000
01403471 PATAGONIA VISIBILITY S.A.S. 2015 292,710,441
02399435 PATALAGUA SANABRIA LUZ ANGELA 2014 1,000,000
02513380 PATAQUIVA BERMUDEZ IVON JULIA 2014 1,000,000
01369623 PATAQUIVA PIÑEROS JESUS ANDRES 2015 2,600,000
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01943085 PATAQUIVA PRADA MANUEL ENRIQUE 2015 2,450,000
02006491 PATAQUIVA PULGA ROLANDO 2015 1,200,000
02492365 PATAQUIVA RUIZ WILSON 2014 7,000,000
02022225 PATARROYO AMAYA WILMAR GERMAN 2014 1,500,000
02022225 PATARROYO AMAYA WILMAR GERMAN 2015 1,500,000
02399010 PATARROYO AVELLA MARIELA OLGA 2014 800,000
02452093 PATARROYO AVELLANEDA DIANA MARISOL 2014 1,000,000
01531209 PATARROYO BUITRAGO ADRIANA MARCELA 2015 1,000,000
00951775 PATARROYO CAMARGO JULIO CESAR 2015 1,000,000
00191178 PATARROYO CHAPARRO FELIX ANTONIO 2015 2,276,522,000
00037474 PATARROYO CHAPARRO JOSE DE JESUS 2015 8,256,000
01946218 PATARROYO COLLAZOS JENY 2015 900,000
02447556 PATARROYO CORDOBA JUAN CARLOS 2015 12,616,379,411
02419111 PATARROYO CRISTANCHO ELOY DARIO 2015 1,900,000
00801332 PATARROYO DE DUQUE CARMEN MELANIA 2015 145,800,000
02446143 PATARROYO DE PARRA ANA HERCILIA 2014 1,200,000
01883902 PATARROYO GARAVITO DIANA MARCELA 2010 1,000,000
01883902 PATARROYO GARAVITO DIANA MARCELA 2011 1,000,000
01883902 PATARROYO GARAVITO DIANA MARCELA 2012 1,000,000
01883902 PATARROYO GARAVITO DIANA MARCELA 2013 1,000,000
01883902 PATARROYO GARAVITO DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01883902 PATARROYO GARAVITO DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02454578 PATARROYO GARZON GIOVANY STIVEN 2014 1,000,000
02506069 PATARROYO GOMEZ JOSE DARIO 2014 900,000
00657890 PATARROYO GUIO SANTIAGO 2015 90,000,000
02445351 PATARROYO OBANDO YAQUELINE 2015 350,000
02509197 PATARROYO REY MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
01570959 PATARROYO RODRIGUEZ YENY MARCELA 2015 1,200,000
02193998 PATARROYO ROJAS JUAN RICARDO 2015 1,000,000
02485448 PATARROYO TAMAYO AMANDA BALBINA 2015 15,000,000
01564584 PATATIN PATATERO BABIES N KINDER 2015 155,883,957
02362445 PATERNINA ESTEVIA 2014 1,000,000
01496502 PATERNINA GOMEZ LEDIS 2007 1,000,000
01496502 PATERNINA GOMEZ LEDIS 2008 1,000,000
01496502 PATERNINA GOMEZ LEDIS 2009 1,000,000
01496502 PATERNINA GOMEZ LEDIS 2010 1,000,000
01496502 PATERNINA GOMEZ LEDIS 2011 1,000,000
01496502 PATERNINA GOMEZ LEDIS 2012 1,000,000
01496502 PATERNINA GOMEZ LEDIS 2013 1,000,000
01496502 PATERNINA GOMEZ LEDIS 2014 1,000,000
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01496502 PATERNINA GOMEZ LEDIS 2015 1,000,000
02409819 PATERNINA MESTRA ANGELMIRO ENRIQUE 2014 1,200,000
01682029 PATGRA T M 2015 400,000
01078386 PATICAS IN 2015 1,200,000
02401854 PATINES Y DEPORTES X3 2015 20,000,000
02397386 PATIÑO  CLAUDIA MARCELA 2014 5,000,000
02497208 PATIÑO  LUIS ALFREDO 2015 1,100,000
02398981 PATIÑO ACEVEDO LUIS GONZAGA DE JESUS 2014 1,150,000
01560371 PATIÑO AGUDELO CLARA INES 2014 1,390,000
01560371 PATIÑO AGUDELO CLARA INES 2015 1,390,000
02365824 PATIÑO ALARCON LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02516434 PATIÑO ALBA SERGIO ALBERTO 2015 1,100,000
01710302 PATIÑO ALBAN GINA ALEXANDRA 2015 500,000
02414228 PATIÑO ALVAREZ ALVARO 2014 1,100,000
02357280 PATIÑO ANA BERTILDE 2014 1,000,000
02365118 PATIÑO ARAQUE LINA MARCELA 2014 1,000,000
02204261 PATIÑO BAEZ FANY 2014 500,000
02136468 PATIÑO BARRAGAN DELFIN 2014 1,000,000
02381037 PATIÑO BOJACA MARIO ALBERTO 2014 1,100,000
02381037 PATIÑO BOJACA MARIO ALBERTO 2015 1,100,000
02445785 PATIÑO BONILLA MARCELA 2014 1,232,000
02429162 PATIÑO BUITRAGO VIKY 2014 1,230,000
02423966 PATIÑO BULLA ELIZABETH JOHANNA 2014 2,100,000
02501643 PATIÑO BUSTAMANTE JORGE ARLEN 2014 2,500,000
02215443 PATIÑO CACERES LADY ALEXANDRA 2015 1,162,633,000
02442596 PATIÑO CACERES MARICELA 2014 850,000
01925480 PATIÑO CALAMBAS JUAN CARLOS 2015 21,000,000
00838893 PATIÑO CANO JUAN GUILLERMO 2014 18,617,153,000
00838893 PATIÑO CANO JUAN GUILLERMO 2015 19,744,098,000
02268433 PATIÑO CASTAÑEDA ALEXANDRA 2014 200,000
02122739 PATIÑO CASTAÑO YESSICA MAGRETH 2013 650,000
02476732 PATIÑO CORCHUELO ALEJANDRO 2014 250,000
02410350 PATIÑO CRUZ MARIA DURLEY 2014 1,000,000
02405165 PATIÑO CRUZ RAFAEL ANTONIO 2014 3,500,000
00074954 PATIÑO DE ARIAS MARIA OLGA 2015 10,320,000
01459193 PATIÑO DE SILVA LIGIA DEL SOCORRO 2015 3,000,000
02403606 PATIÑO DIAZ LUIS MESIAS 2014 2,000,000
02501836 PATIÑO DIAZ RUBEN DARIO 2014 50,000
02475682 PATIÑO DUARTE INGRID YULIET 2014 400,000
02145895 PATIÑO ECHEVERRIA JULIO CESAR 2013 1,000,000
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01682028 PATIÑO FAUSTINO TEOFILO 2015 400,000
01863473 PATIÑO FERNANDEZ TONY JAIME 2010 1,000,000
01863473 PATIÑO FERNANDEZ TONY JAIME 2011 1,000,000
01863473 PATIÑO FERNANDEZ TONY JAIME 2012 1,000,000
01863473 PATIÑO FERNANDEZ TONY JAIME 2013 1,000,000
01863473 PATIÑO FERNANDEZ TONY JAIME 2014 1,000,000
01863473 PATIÑO FERNANDEZ TONY JAIME 2015 1,000,000
02524092 PATIÑO FITZGERALD JUAN SANTIAGO 2014 6,000,000
02132952 PATIÑO FONSECA MARCO ANTONIO 2014 800,000
02188763 PATIÑO FORERO EDWIN 2015 7,000,000
02433869 PATIÑO FUENTES ELICER 2014 1,232,000
02528961 PATIÑO GARCIA HECTOR IVAN 2014 1,200,000
02464763 PATIÑO GARCIA JAIRO HUMBERTO 2014 800,000
02443100 PATIÑO GARCIA RAFAEL SNEIDER 2014 1,000,000
00720284 PATIÑO GILBERTO 2015 2,000,000
02528828 PATIÑO GIRALDO DIEGO 2014 50,000,000
01900999 PATIÑO GOMEZ CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
02289562 PATIÑO GOMEZ JOSE EDINSON 2014 2,450,000
02421081 PATIÑO GOMEZ YULY KATHERINE 2014 4,500,000
02036126 PATIÑO GONZALEZ MYRIAM 2015 1,288,700
02436585 PATIÑO GUERRA ANGIE MILENA 2015 1,000,000
02485554 PATIÑO GUERRERO LINA XIOMARA 2014 1,100,000
02484223 PATIÑO GUERRERO MARIA CELMIRA 2014 2,000,000
02233792 PATIÑO HEREDIA FREDY ALEXANDER 2015 1,000,000
02218525 PATIÑO HERNANDEZ DORA 2015 10,970,000
02030203 PATIÑO HERNANDEZ LORENA DEL PILAR 2011 1,000,000
02030203 PATIÑO HERNANDEZ LORENA DEL PILAR 2012 1,000,000
02030203 PATIÑO HERNANDEZ LORENA DEL PILAR 2013 1,000,000
02030203 PATIÑO HERNANDEZ LORENA DEL PILAR 2014 1,000,000
02030203 PATIÑO HERNANDEZ LORENA DEL PILAR 2015 1,000,000
02472075 PATIÑO HERNANDEZ MARIA ESTELLA 2014 1,600,000
02370525 PATIÑO HERRERA OSCAR JULIAN 2015 276,602,000
01036293 PATIÑO HURTADO HEBER ANTONIO 2015 1,100,000
02486779 PATIÑO INSUASTI ALEXANDRA 2014 1,000,000
02397725 PATIÑO JAIMES VIVIANA 2014 2,000,000
00934174 PATIÑO JIMENEZ EUCLIDES 2014 1,070,000
00934174 PATIÑO JIMENEZ EUCLIDES 2015 1,100,000
01805549 PATIÑO JIMENEZ JOSE ARLEX 2015 14,800,000
01187710 PATIÑO LARA SALVADOR 2015 1,288,700
02498293 PATIÑO LENNYS VALERIA 2014 7,000,000
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02405079 PATIÑO LILIANA PAOLA 2014 1,100,000
01660643 PATIÑO LOAIZA OMAR 2015 790,000
02477631 PATIÑO LONDOÑO ROMULO HERNAN 2014 1,000,000
02387475 PATIÑO LOPEZ EDER 2015 2,100,000
02435520 PATIÑO LOPEZ MARIA ISABEL 2014 1,200,000
02488085 PATIÑO LOPEZ OSCAR EDUARDO 2015 5,000,000
02491986 PATIÑO LOPEZ WILLIAN ALEXANDER 2014 1,230,000
02477192 PATIÑO LUZ NELLY 2014 1,200,000
01691311 PATIÑO MANCERA JEIMMY LUCIA 2014 1,000,000
01691311 PATIÑO MANCERA JEIMMY LUCIA 2015 1,250,000
01318648 PATIÑO MARIA ELISA 2015 2,000,000
02468619 PATIÑO MARIN NANCY 2014 1,200,000
02210680 PATIÑO MATEUS CARLOS FERNANDO 2013 1,200,000
02210680 PATIÑO MATEUS CARLOS FERNANDO 2014 1,200,000
02210680 PATIÑO MATEUS CARLOS FERNANDO 2015 1,200,000
02410018 PATIÑO MEJIA CAROLINA 2014 2,000,000
02419085 PATIÑO MENDOZA ANA FLORINDA 2014 1,200,000
02287083 PATIÑO MOJICA JAMES ENRIQUE 2015 1,200,000
01060133 PATIÑO MORA YOLIMA EDITH 2015 10,000,000
02332406 PATIÑO MORALES MAYERLY 2015 5,000,000
02343557 PATIÑO MORENO ARNULFO 2015 8,000,000
02402149 PATIÑO MORENO BISMARK 2014 1,000,000
02424271 PATIÑO MORENO MICHAEL ALEXIS 2014 1,000,000
02417333 PATIÑO MOSQUERA EDWIN ANDRES 2014 1,000,000
01387165 PATIÑO MURILLO BEATRIZ MERCEDES 2015 178,260,467
00568282 PATIÑO NARANJO JORGE ALBERTO 2012 1,200,000
00568282 PATIÑO NARANJO JORGE ALBERTO 2013 1,200,000
00568282 PATIÑO NARANJO JORGE ALBERTO 2014 1,200,000
00568282 PATIÑO NARANJO JORGE ALBERTO 2015 1,200,000
00641580 PATIÑO NICHOLLS ALVARO 2015 5,830,310
02467713 PATIÑO NIETO LUZ MARINA 2015 200,000
01429511 PATIÑO NIETO SAUDITH YULLY ROCIO 2015 33,067,000
02462887 PATIÑO NOVA JULLY PAOLA 2014 400,000
02294242 PATIÑO ORDUE HEVER 2014 2,400,000
02519380 PATIÑO OSORIO LEIDY KATHERINE 2014 900,000
02309271 PATIÑO OSPINA ALBA CENEC 2015 1,500,000
01075962 PATIÑO OSPINA ORLANDO ELIAS 2015 13,500,000
01781276 PATIÑO PARRA FANNY YULIETH 2015 566,000
02489838 PATIÑO PATIÑO GILBERTO 2014 900,000
02501824 PATIÑO PATIÑO JOSE JAIR 2014 1,200,000
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02396416 PATIÑO PATIÑO MILLER 2014 4,500,000
01322947 PATIÑO PEDRAZA JULIO CESAR 2012 500,000
01322947 PATIÑO PEDRAZA JULIO CESAR 2013 500,000
01322947 PATIÑO PEDRAZA JULIO CESAR 2014 500,000
01322947 PATIÑO PEDRAZA JULIO CESAR 2015 500,000
01675738 PATIÑO PEÑA YEIMI CAROLINA 2014 20,000,000
02414676 PATIÑO PEREZ DARIO HERNAN 2014 1,100,000
02414551 PATIÑO PEREZ JANNNETH MARCELA 2014 1,000,000
01384480 PATIÑO PEREZ MARIA OLIVA 2007 1,000,000
01384480 PATIÑO PEREZ MARIA OLIVA 2008 1,000,000
01384480 PATIÑO PEREZ MARIA OLIVA 2009 1,000,000
01384480 PATIÑO PEREZ MARIA OLIVA 2010 1,000,000
01384480 PATIÑO PEREZ MARIA OLIVA 2011 1,000,000
01384480 PATIÑO PEREZ MARIA OLIVA 2012 1,000,000
01384480 PATIÑO PEREZ MARIA OLIVA 2013 1,000,000
01384480 PATIÑO PEREZ MARIA OLIVA 2014 1,000,000
01384480 PATIÑO PEREZ MARIA OLIVA 2015 1,000,000
01650833 PATIÑO PEREZ RAFAEL LEONARDO 2015 1,000,000
02414630 PATIÑO PEREZ YOLANDA ELIZABETH 2014 1,000,000
02420091 PATIÑO PINEDA JOSE FABIAN 2014 1,232,000
02410678 PATIÑO PIRAQUIVE HAIR 2015 1,000,000
01863138 PATIÑO PRECIADO JOHNATAN PAVLHEVY 2015 83,275,635
02105080 PATIÑO QUINTERO EDILSA 2013 4,000,000
02496035 PATIÑO QUINTERO LUZ MILA 2014 1,200,000
01362392 PATIÑO QUIROGA GIOVANNI ALFONSO 2015 1,179,000
02410251 PATIÑO QUIROGA SILVIA NATALIA 2014 1,200,000
02455914 PATIÑO RAMIREZ WILMAR HARLEY 2014 1,232,000
01111877 PATIÑO RAMON CONSUELO 2014 8,000,000
01111877 PATIÑO RAMON CONSUELO 2015 6,000,000
02407290 PATIÑO RESTREPO SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02331379 PATIÑO REYES JUAN FREDY 2014 1,232,000
02449298 PATIÑO RIVERA LIDA 2015 100,000
01771360 PATIÑO ROBAYO EDGAR ANDRES 2015 3,000,000
02430919 PATIÑO RODRIGUEZ CINDY ESPERANZA 2014 1,200,000
01437225 PATIÑO RODRIGUEZ HORTENCIA 2015 1,000,000
02141542 PATIÑO RODRIGUEZ ORLANDO 2015 1,200,000
02455657 PATIÑO RUIZ SANDRA BIBIANA 2014 1,600,000
02170531 PATIÑO SAENZ FLORINDA 2014 1,000,000
01883241 PATIÑO SAENZ KAREN DAYANA 2013 2,000,000
01883241 PATIÑO SAENZ KAREN DAYANA 2014 2,000,000
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01883241 PATIÑO SAENZ KAREN DAYANA 2015 2,000,000
02515096 PATIÑO SALAMANCA LEIDY ANDREA 2014 1,200,000
02406349 PATIÑO SANCHEZ CARLOS JAVIER 2014 1,000,000
02091594 PATIÑO SANTA LUZ MARY 2015 4,331,000
02246372 PATIÑO SERRANO DYTHER RAFAEL 2013 1,000,000
02246372 PATIÑO SERRANO DYTHER RAFAEL 2014 1,000,000
02246372 PATIÑO SERRANO DYTHER RAFAEL 2015 1,000,000
02402590 PATIÑO SILVANO 2015 108,609,740
02432574 PATIÑO SUAREZ CRISTIAN YESID 2014 1,000,000
01999150 PATIÑO SUAREZ YULIETH ANDREA 2015 1,000,000
02475022 PATIÑO TOCA GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01499000 PATIÑO TORO GLADYS JANETH 2015 1,000,000
02394754 PATIÑO TORRES DORELLY 2014 1,000,000
02175855 PATIÑO TORRES JOHANNA 2015 1,000,000
02208962 PATIÑO TORRES JOSE LUIS 2015 800,000
02433306 PATIÑO TRIANA ALVARO ALONSO 2015 1,200,000
01525090 PATIÑO TRIANA LUIS JOSE 2015 4,000,000
02453036 PATIÑO TRIANA NELFI GISELA 2015 1,759,825
01559990 PATIÑO VARGAS FABIO 2015 73,498,331
02488782 PATIÑO VEGA IVAN AUGUSTO 2014 1,000,000
02359688 PATIÑO VERGARA MAURICIO 2014 500,000
02359688 PATIÑO VERGARA MAURICIO 2015 500,000
01577287 PATIÑO YEPEZ CLAUDIA VIVIANA 2014 1,200,000
01577287 PATIÑO YEPEZ CLAUDIA VIVIANA 2015 1,200,000
01713010 PATIÑO YUCUMA EDGAR IVAN 2015 4,132,798
02356029 PATIÑO YULY 2014 1,170,000
01017562 PATIÑO ZAMBRANO GLADYS STELLA 2015 30,000,000
01033771 PATIÑO ZAMBRANO HECTOR 2015 400,000,000
00423112 PATIÑO ZAMBRANO MARIA NUBIA 2015 3,594,030,888
00515155 PATIOS DE CONTENEDORES DE COLOMBIA S A
S
2015 4,321,568,250
02022305 PATISAN SAS 2015 827,665,212
01413879 PATNA PARRILLA BAR 2015 2,000,000
01524984 PATO HELADO 2006 90,000
01524984 PATO HELADO 2007 95,000
01524984 PATO HELADO 2008 100,000
01524984 PATO HELADO 2009 105,000
01524984 PATO HELADO 2010 110,000
01524984 PATO HELADO 2011 115,000
01524984 PATO HELADO 2012 120,000
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01524984 PATO HELADO 2013 125,000
01524984 PATO HELADO 2014 130,000
01524984 PATO HELADO 2015 135,000
00476306 PATOLAB RX LIMITADA 2015 723,283,000
01593066 PATOLOGIA DIAGNOSTICA LIMITADA 2015 467,859,696
01960559 PATOLOGIA UNIDAD MEDICA CLINICA DEL
COUNTRY S A S
2015 743,983,551
02298447 PATOLOGIA UNIDAD MEDICA CLINICA DEL
COUNTRY S A S
2015 743,983,551
01621897 PATOLOGIA Y REHABILITACION DE
ESTRUCTURAS S A S
2015 371,568,314
02511864 PATOLOGIA, DISEÑOS Y CONSTRUCCION S A
S
2014 150,000,000
00066251 PATOLOGOS ASOCIADOS LTDA 2015 194,773,486
02445461 PATOTAS LA QUINTA 2015 2,000,000
01630624 PATOZ ROPA INFANTIL 2015 500,000
02115025 PATRIA CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2013 18,087,000
02499076 PATRIA INVESTMENTS COLOMBIA SAS 2015 109,712,500
01688720 PATRIA S.A.S 2015 11,122,624,000
01196757 PATRICIA AMAYA COMUNICACIONES E U 2014 35,000,000
00673225 PATRICIA CARRASCO & ASOCIADOS LTDA
ASESORIAS INTEGRALES
2015 901,780,559
01386811 PATRICIA MARTINEZ Y COMPAÑIA LTDA 2012 6,000,000
01386811 PATRICIA MARTINEZ Y COMPAÑIA LTDA 2013 6,000,000
01386811 PATRICIA MARTINEZ Y COMPAÑIA LTDA 2014 6,000,000
01386811 PATRICIA MARTINEZ Y COMPAÑIA LTDA 2015 6,000,000
00991336 PATRICIA NIETO SANCHEZ 2015 1,200,000
02506900 PATRICIA PARDO COMUNICACIONES S.A.S 2015 1,000,000
02484101 PATRICIA TORRES COMUNICACIONES SAS 2014 10,000,000
02499914 PATRICK LASZLO BORBELY MARCO 2015 1,000,000
02041249 PATRIMONIO CASAGRANDE 2015 19,968,570,630
02036744 PATRIMONIO CASAGRANDE S A 2015 19,968,570,630
N0819573 PATRIMONIO IBARRA Y CIA S EN C.A 2015 444,000,000
01781924 PATRIMONIO INMOBILIARIO GESTION
COMERCIAL EN FINCA RAIZ LTDA PERO
TAMBIEN PODRA UTILIZAR PATRIMONIO
INMOBILIARIO GCFR LTDA
2014 10,000,000
01781924 PATRIMONIO INMOBILIARIO GESTION
COMERCIAL EN FINCA RAIZ LTDA PERO
TAMBIEN PODRA UTILIZAR PATRIMONIO
INMOBILIARIO GCFR LTDA
2015 10,000,000
01929207 PATRIMONIO PACOL 1 COLECTOR 1 SAS 2015 52,093,000
02420383 PATRIMONIO SEGUROS DE COLOMBIA LTDA 2015 20,000,000
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01994597 PATRIMONIO SEGUROS LIMITADA 2015 67,600,000
02512543 PATRIMONIOS ACTIVOS SAS 2015 900,000,000
02428334 PATRON HERRERA RAQUEL CRISTINA 2014 1,200,000
00002067 PATRON Y COMPAÑIA S A S 2015 4,142,925,000
02226300 PATTERSON SERVICES INC 2015 18,161,500
01386899 PATTY GOURMET 2012 1,000,000
01386899 PATTY GOURMET 2013 1,000,000
01386899 PATTY GOURMET 2014 1,000,000
01386899 PATTY GOURMET 2015 1,000,000
02352424 PATURRA GREEN SAS 2015 3,000,000
00949888 PATY PAN 2015 1,280,000
02476596 PATY PLAX 2015 500,000
02067977 PATY SAL Y DULCE 2015 100,000
02018708 PATYS ACOSTA ACCESORIES 2015 1,280,000
01756642 PAUFER VARIEDADES 2015 55,737,808
02420135 PAULA STILE'S 2015 36,300
02391435 PAULAND FASHION 2015 1,100,000
01255525 PAULO CESAR MARTINEZ SALAMANCA 2004 50,000
01255525 PAULO CESAR MARTINEZ SALAMANCA 2005 50,000
01255525 PAULO CESAR MARTINEZ SALAMANCA 2006 50,000
01255525 PAULO CESAR MARTINEZ SALAMANCA 2007 50,000
01255525 PAULO CESAR MARTINEZ SALAMANCA 2008 50,000
01255525 PAULO CESAR MARTINEZ SALAMANCA 2009 50,000
01255525 PAULO CESAR MARTINEZ SALAMANCA 2010 50,000
01255525 PAULO CESAR MARTINEZ SALAMANCA 2011 50,000
01255525 PAULO CESAR MARTINEZ SALAMANCA 2012 50,000
01255525 PAULO CESAR MARTINEZ SALAMANCA 2013 50,000
01255525 PAULO CESAR MARTINEZ SALAMANCA 2014 50,000
01255525 PAULO CESAR MARTINEZ SALAMANCA 2015 50,000
01018105 PAULO VI IMPRESORES 2015 25,600,000
02397999 PAUSA CAFE & DELI 2015 1,000,000
02287837 PAUSAS S.A.S. 2014 10,000,000
02287837 PAUSAS S.A.S. 2015 10,000,000
02116478 PAUSSINI BOTAS Y ZAPATOS 2013 1,000,000
02116478 PAUSSINI BOTAS Y ZAPATOS 2014 1,000,000
02116478 PAUSSINI BOTAS Y ZAPATOS 2015 1,280,000
02429500 PAVA AMARIS DENIS 2014 500,000
00711632 PAVA ANGARITA LUZ YADIRA 2012 1,500,000
00711632 PAVA ANGARITA LUZ YADIRA 2013 1,500,000
00711632 PAVA ANGARITA LUZ YADIRA 2014 1,500,000
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00711632 PAVA ANGARITA LUZ YADIRA 2015 1,500,000
02521957 PAVA BARRERO OMAR 2014 1,000,000
01162814 PAVA CORTES ANA GILMA 2015 2,850,000
00857680 PAVA DE GARZON DORA DEL CARMEN 2012 1,000,000
00857680 PAVA DE GARZON DORA DEL CARMEN 2013 1,000,000
00857680 PAVA DE GARZON DORA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00857680 PAVA DE GARZON DORA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02525408 PAVA FUENTES LAURA LORENA 2014 1,000,000
02385353 PAVA GONZALEZ CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
00698820 PAVA GUERRERO OSCAR CELIO 2015 10,500,000
02326785 PAVA LOPEZ JORGE EDMUNDO 2015 1,280,000
02399021 PAVA MOLANO JANETH 2014 10,000,000
01799985 PAVA PEREZ SANDRA PATRICIA 2015 900,000
01437443 PAVA QUIÑONES VICTOR MANUEL 2015 10,000,000
02445324 PAVA SEGOVIA MARISOL 2014 1,500,000
01993477 PAVA VARON DIANA MILENA 2011 400,000
01993477 PAVA VARON DIANA MILENA 2012 450,000
01993477 PAVA VARON DIANA MILENA 2013 450,000
01993477 PAVA VARON DIANA MILENA 2014 470,000
01993477 PAVA VARON DIANA MILENA 2015 500,000
02441083 PAVAJEAU BLANCO RAFAEL FERNANDO 2015 1,232,000
02181148 PAVAL DISTRIBUCIONES SAS 2015 3,084,406
02066836 PAVARING SAS 2015 657,099,176
01193577 PAVIA VELANDIA PAULA XIMENA 2014 1,500,000
01193577 PAVIA VELANDIA PAULA XIMENA 2015 1,650,000




02349275 PAVICRETOS SAS 2015 10,000,000
02517842 PAVIMENTOS E INGENIERIA RODRIGUEZ S A
S
2014 150,000,000
02436961 PAVIMENTOS OSPINA S A S 2015 74,697,410
02402621 PAVIMENTOS SOUZA SAS 2014 1,000,000
01493518 PAVIMENTOS Y CONSTRUCCIONES SANTAFE,
MENDEZ SIERRA & CIA S EN C
2015 9,998,591,057
01020335 PAVIOBRAS  SAS 2015 2,791,571,452
02506229 PAVO CONSTRUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02461523 PAY ONLINE S A S 2014 3,000,000
02480076 PAYAN RESTREPO DANIEL RODOLFO 2014 2,000,000
00331176 PAYAN URDANETA & COMPAÑIA LTDA 2015 940,417,933
02492695 PAYANENE PAMO HERNEY 2014 1,230,000
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00140012 PAYANES ASOCIADOS SAS 2015 9,954,427,405
02406202 PAYARES DUARTE JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
02482826 PAYARES LADEUTT ARNOVIS 2014 600,000
02411290 PAYARES MACHADO HERIBERTO ENRIQUE 2014 1,570,000
02445641 PAYARES NAVARRO EDILBERTO MANUEL 2014 800,000
02422224 PAYARES PASTRANA GLORIA ISABEL 2014 700,000
00139815 PAYC S.A.S 2015 9,854,760,358
02427013 PAYCODE S A S 2014 1,000,000
02388434 PAYEN MAQUINARIA LIMITADA 2015 31,500,000
02515309 PAYMENEX DE COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
00745158 PAYOME DARIO GERMAN 2015 35,077,260
02488724 PAYOME MARENTES CESAR AUGUSTO 2015 17,350,000
01218150 PAYU COLOMBIA S.A.S 2015 21,425,695,222
01745232 PAYUPA 2015 5,500,000
02528454 PAZ BOHORQUEZ BRIAN ALEJANDRO 2014 50,000
02402233 PAZ CRUZ MONICA DEL PILAR 2015 15,000,000
02204605 PAZ DELGADO CARLOS DAVID 2014 1,200,000
01570958 PAZ DOLORES ANTONIA 2015 1,000,000
02419786 PAZ ESPAÑA LUIS HUMBERTO 2014 2,000,000
02508466 PAZ GONZALEZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01372471 PAZ HERRERA ODAID FERNANDO 2015 2,500,000
01253468 PAZ JIMENEZ RODRIGO ERNESTO 2015 5,230,000
01812550 PAZ JOSA AURA MARIA 2014 1,000,000
01036767 PAZ MARIA FERNANDA 2015 3,000,000
02216033 PAZ MARTINEZ CARLOS ANTONIO 2015 3,000,000
02433806 PAZ PARRA SANDRA LILIANA 2015 1,170,000
02488517 PAZ ROJAS LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02426561 PAZ SALAS OSCAR ANTONIO 2014 1,200,000
01497047 PAZ ZAPATA ISABEL CRISTINA 2012 500,000
01497047 PAZ ZAPATA ISABEL CRISTINA 2013 500,000
01497047 PAZ ZAPATA ISABEL CRISTINA 2014 500,000
01497047 PAZ ZAPATA ISABEL CRISTINA 2015 500,000
02294770 PAZMIÑO DE ACEVEDO GLADYS FABIOLA 2015 5,000,000
02292280 PAZMIÑO SANCHEZ KARYN YOHANNA 2015 5,000,000
00780493 PAZOS CORTES NOHORA UBALDINA 2015 6,981,000
02469450 PAZOS TORRES PABLO EDUARDO 2014 2,250,000,000
02436862 PAZSION D&D S A S 2014 150,000,000
02502462 PB ASESORES S A S 2015 27,024,287
02131392 PB CARGO COLOMBIA S A S 2015 244,951,270
02076339 PB HOLDING S.A.S. 2015 16,326,729,414
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01165969 PB REPRESENTACIONES E U 2015 44,000,000
02459804 PBA CONSTRUCCIONES SAS 2015 50,000,000
02311203 PBAI ASESORIA INTEGRAL S A S 2014 10,000,000
01676032 PBI E-SOLUTIONS SAS 2015 45,401
02488448 PBM CIMENTACIONES E INGENIERIA S A S 2014 100,000,000
02085353 PBR AMERICAS COLOMBIA SUCURSAL DE PBR
AMERICAS S.R.L
2015 713,902,135
02474643 PBR TECHNOLOGY SAS 2015 28,471,488,527
02478233 PBX COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01766718 PC CARE E U 2015 4,000,000
02410322 PC CAUCHOS SAS 2015 20,167,350
02526584 PC CENTER MD SAS 2014 5,000,000
02431039 PC CHIPS SYSTEMS SAS 2014 12,000,000
02254690 PC CONSTRUCCIONES CIVILES SAS 2015 4,500,000
01049698 PC CONSULTORES JURIDICOS CIA LTDA 2015 50,000,000
01413115 PC COPY 2015 800,000
02107969 PC DOCTORS SAS 2015 14,304,925
02085866 PC HEALERS S. A. S. 2015 1,000,000
01574016 PC INTER 2015 500,000
01035656 PC MAKER 2015 5,000,000
01035608 PC MAKER LTDA 2015 44,285,000
01166672 PC MEG@MEDIA LIMITADA 2014 588,995,644
01701488 PC NET SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S 2015 1,288,700
01621539 PC ONLINER 2011 1,200,000
01621539 PC ONLINER 2012 1,200,000
01621539 PC ONLINER 2013 1,200,000
01621539 PC ONLINER 2014 1,200,000
01621539 PC ONLINER 2015 1,200,000
00737720 PC PARTES LTDA 2015 19,636,592
02500574 PC PISOS INDUSTRIALES S.A.S 2014 10,000,000
02450801 PC PLUS GROUP S.A.S 2015 4,000,000
01557374 PC POWER SYSTEM TECHNOLOGY LTDA 2015 16,783,000
01513556 PC PRINTERS LTDA 2012 210,260,000
01513556 PC PRINTERS LTDA 2013 218,094,000
01513556 PC PRINTERS LTDA 2014 277,774,000
01513556 PC PRINTERS LTDA 2015 240,800,000
01513578 PC PRINTERS LTDA 2012 210,260,000
01513578 PC PRINTERS LTDA 2013 218,094,000
01513578 PC PRINTERS LTDA 2014 277,774,000
01513578 PC PRINTERS LTDA 2015 240,800,000
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01774435 PC PUBLIMPACTO LTDA 2015 60,000,000
01059768 PC PUNTO COM SAS 2015 104,314,000
01431831 PC QUICK S A S 2015 463,327,664
01451250 PC REDES Y COMUNICACIONES S.A,
"PCREDCOM"
2015 1,968,782,350
00822806 PC S AND TECH LTDA 2014 1,412,067,078
01370871 PC SERVICES E U 2015 59,227,939
01621978 PC SERVITEC 2008 750,000
01621978 PC SERVITEC 2009 780,000
01621978 PC SERVITEC 2010 700,000
01621978 PC SERVITEC 2011 700,000
01621978 PC SERVITEC 2012 700,000
01621978 PC SERVITEC 2013 700,000
01621978 PC SERVITEC 2014 700,000
01621978 PC SERVITEC 2015 700,000
01686315 PC SMART ZONA FRANCA 2015 1,000
01686221 PC SMART ZONA FRANCA LTDA 2015 3,954,717,310
02487221 PC SOLUCION INTEGRAL SAS 2014 10,000,000
01909487 PC SOLUCIONES GM 2015 23,490,000
02305396 PC SOLUTION HJCB 2014 800,000
02305396 PC SOLUTION HJCB 2015 1,000,000
01544947 PC STAR 2013 1,500,000
01544947 PC STAR 2014 1,500,000
01544947 PC STAR 2015 1,500,000
02183543 PC SYSTEMS AND PRINTERS S.A.S. 2015 486,263,872
02490800 PC SYSTEMS AND PRINTERS S.A.S. 2015 10,000,000
02490805 PC SYSTEMS AND PRINTERS S.A.S. 2015 10,000,000
02490809 PC SYSTEMS AND PRINTERS S.A.S. 2015 10,000,000
02362655 PC SYSTEMS AND PRINTERS S.A.S. 2015 10,000,000
02183545 PC SYSTEMS AND PRINTERS SAS 2015 10,000,000
02183548 PC SYSTEMS AND PRINTERS SAS 2015 10,000,000
01116852 PC TECH MILLENIUM  S A S 2014 435,000,000
01779357 PC TINTAS LTDA 2014 15,557,073
01779357 PC TINTAS LTDA 2015 10,484,318
02347726 PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS -
AYCARDI
2015 1
00154407 PCA PROYECTISTAS CIVILES ASOCIADOS
S.A.S
2015 2,830,945,141
02330072 PCC CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 50,475,488




01758534 PCDF PROMOTORA DE PROYECTOS S A 2015 4,836,547,623
02386856 PCELL 2015 1,200,000
02409248 PCH CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02215958 PCH ENERGY SAS 2015 61,587,419
02460278 PCH VIRGINIAS S A S E S P 2014 300,000,000
01912786 PCH. MARROQUINERA 2015 800,000
02484988 PCJ SUMINISTROS SAS 2014 2,000,000
02502380 PCM PRODUCTOS DE CONSUMO MASIVO S A S 2015 177,447,917
01718997 PCN PUBLICIDAD LTDA 2015 874,403,000
02313618 PCPLUS TECHNOLOGY 2014 1,000,000
02313618 PCPLUS TECHNOLOGY 2015 1,000,000
02489499 PCR INTERNATIONAL SAS 2014 30,000,000
02125569 PCREDES 2015 1,050,000
02425477 PCS AGENCIA INMOBILIARIA S A S 2015 17,260,000
01333698 PCS AUTOMATIZACION Y CONTROL S A S 2014 1,248,607,000
00498189 PCS DOTACIONES  S.A.S 2015 29,260,000
02367176 PCS PROYECTOS SOSTENIBLES SAS 2015 326,481,155
02256908 PCSHEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS 2015 120,777,561
02064591 PCSHEK TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S 2015 120,777,561
00702683 PCT LTDA 2015 3,514,924,886
02025153 PCTECNOLOGIA SAS 2015 500,000
02214070 PCXPRS 2015 1,283,000
01816288 PDA & SMARTPHONE S.A.S 2015 33,485,000
01972356 PDA STORE COLOMBIA 2015 1,385,000
01036918 PDF CONSULTING S.A.S 2015 86,152,864
01829593 PDGRAPHICS 2015 1,000,000
01569545 PDM INGENIERIA LTDA 2015 409,932,284
02409837 PDS4 CENTRO DE NEGOCIOS SAS 2014 1,000,000
01584892 PDV PUBLICIDAD 2015 1,000,000
01953854 PDV PUBLICIDAD S A S 2015 135,730,040
02159794 PEAACH CORP SAS 2015 1,000,000
02474250 PEAK COLOMBIA S A S 2015 532,887,000
01697383 PEAR SOLUTIONS SAS 2015 9,064,019,610
02526225 PEBLATEX SAS 2014 2,000,000
02292217 PECA VARIEDADES 2014 1,200,000
02292217 PECA VARIEDADES 2015 1,200,000
02487913 PECAMINO S.A.S. 2015 3,133,347
01528949 PECATO PARRILLA 2012 1,000,000
01528949 PECATO PARRILLA 2013 1,000,000
01528949 PECATO PARRILLA 2014 1,000,000
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01528949 PECATO PARRILLA 2015 1,000,000
02373191 PECELLIN GONZALEZ GADIER 2014 1,000,000
01237356 PECES EL ESCALAR 2015 1,000,000
02220785 PECES NETHAM 2015 1,000,000
01596762 PECES ORNAMENTALES DIAMANTE AZUL 2013 1,000,000
01596762 PECES ORNAMENTALES DIAMANTE AZUL 2014 1,000,000
01596762 PECES ORNAMENTALES DIAMANTE AZUL 2015 1,000,000
01806325 PECU LTDA 2015 2,716,686,698
00648383 PECUARIA ZULUA S.A. 2015 59,905,155
02426023 PEDAGOGIA EMPRESARIAL SAS 2015 10,000,000
02287561 PEDAGOGIA VIRTUAL SAS 2015 3,400,157
00721101 PEDIMEDICAL CENTER CIA LTDA 2015 261,592,574
02426627 PEDRATOWN SAS 2014 100,000,000
02514518 PEDRAZA & ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02385939 PEDRAZA ACOSTA DANIEL JESUS 2015 5,000,000
02397878 PEDRAZA ACOSTA JEANET 2014 20,000,000
01755270 PEDRAZA ACOSTA JULIAN DAVID 2010 1,000,000
01755270 PEDRAZA ACOSTA JULIAN DAVID 2011 1,000,000
01755270 PEDRAZA ACOSTA JULIAN DAVID 2012 1,000,000
01755270 PEDRAZA ACOSTA JULIAN DAVID 2013 1,000,000
01755270 PEDRAZA ACOSTA JULIAN DAVID 2014 1,000,000
01755270 PEDRAZA ACOSTA JULIAN DAVID 2015 4,500,000
02052502 PEDRAZA ACOSTA SONIA INES 2013 1,000,000
02052502 PEDRAZA ACOSTA SONIA INES 2014 1,000,000
02052502 PEDRAZA ACOSTA SONIA INES 2015 1,000,000
02447118 PEDRAZA ALARCON DEISY VIVIANA 2014 800,000
02325054 PEDRAZA ARIAS JOSE GERARDO 2015 1,280,000
02052419 PEDRAZA ASOCIADOS S A S 2015 451,507,253
02460858 PEDRAZA AVILA PEDRO ENRIQUE 2014 1,230,000
00055354 PEDRAZA BARRIOS ANTONIO JOSE 2015 101,931,000
01532407 PEDRAZA BAUTISTA RICARDO 2015 900,000
02455212 PEDRAZA BECERRA LUIS ALEXANDER 2014 1,000,000
01580300 PEDRAZA BELLO NUBIA STELLA 2015 1,000,000
02338205 PEDRAZA BELTRAN JOSE ANTONIO 2014 500,000
02338205 PEDRAZA BELTRAN JOSE ANTONIO 2015 7,000,000
01264377 PEDRAZA BELTRAN JULIO CESAR 2015 2,500,000
02444779 PEDRAZA BELTRAN YARI CONSTANZA 2014 1,000,000
02418547 PEDRAZA BERNAL JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02130772 PEDRAZA BLANCO LILIANA 2014 3,000,000
02130772 PEDRAZA BLANCO LILIANA 2015 4,000,000
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02294517 PEDRAZA BOCAREJO BLANCA YANETH 2015 5,000,000
02407575 PEDRAZA CADAVID MARGARITA 2014 1,200,000
02411359 PEDRAZA CANO MAURICIO JOSE 2014 1,000,000
01598708 PEDRAZA CANTOR CARLOS ARTURO 2015 5,600,000
02312949 PEDRAZA CARREÑO ADRIANA VICTORIA 2015 1,200,000
02363353 PEDRAZA CASTELLANOS ALVARO IVAN 2014 1,000,000
01276944 PEDRAZA CASTRO ADAN 2015 3,000,000
02415111 PEDRAZA CASTRO URIAS 2015 2,000,000
02037809 PEDRAZA CHAPARRO CLAUDIA 2015 1,338,000
02436391 PEDRAZA CHAPARRO DIANA LIZETH 2014 6,776,000
02476451 PEDRAZA CHAVARRO NELSON 2014 1,200,000
01050623 PEDRAZA CHAVES LUZ STELLA 2013 1,000,000
01050623 PEDRAZA CHAVES LUZ STELLA 2014 1,000,000
01050623 PEDRAZA CHAVES LUZ STELLA 2015 1,000,000
02397783 PEDRAZA CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02378344 PEDRAZA CONTRERAS DAVID 2015 700,000
02295296 PEDRAZA CORONADO MARIA JEANET 2014 500,000
01967799 PEDRAZA CORTES ADRIANA MARCELA 2015 1,200,000
02415398 PEDRAZA CORZO JAIME 2014 1,200,000
01144004 PEDRAZA CUBILLOS MAYRA ALEJANDRA 2014 6,000,000
02446953 PEDRAZA DAZA CLARA INES 2014 4,000,000
01668426 PEDRAZA DE ROJAS MIRIAN 2015 10,100,000
02529718 PEDRAZA DIAZ CAMILO ANDRES 2014 500,000
01487253 PEDRAZA DIAZ GERMAN 2015 11,000,000
02459993 PEDRAZA DORADO LTDA 2014 10,000,000
02518313 PEDRAZA DURAN MARIA DE LOURDES 2014 1,200,000
02460807 PEDRAZA ESTRADA ADRIANA PATRICIA 2014 800,000
00675987 PEDRAZA FAJARDO ENRIQUE 2015 1,200,000
02419941 PEDRAZA FERREIRA RAFAEL 2015 1,500,000
02446719 PEDRAZA FORERO LUZ NIVIA 2015 600,000
02404227 PEDRAZA GALLO JOSE MANUEL 2015 5,000,000
02508799 PEDRAZA GAMBOA JAIME ALBERTO 2014 1,000,000
02479885 PEDRAZA GARCIA ELIZABETH 2015 6,000,000
00560680 PEDRAZA GARCIA MILTON EDGAR 2013 1,000,000
00560680 PEDRAZA GARCIA MILTON EDGAR 2014 1,000,000
00560680 PEDRAZA GARCIA MILTON EDGAR 2015 1,000,000
02403802 PEDRAZA GARCIA WILLIAM 2014 200,000
00478521 PEDRAZA GARNICA LUZ NELLY 2015 4,835,000
00371338 PEDRAZA GARROTE MARIANO DE JESUS 2015 514,115,510
02413946 PEDRAZA GARZON OMAR ANDRES 2014 800,000
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02427124 PEDRAZA GIRALDO ALVEIRO 2014 5,000,000
00981600 PEDRAZA GOMEZ CIRO ANTONIO 2014 1,200,000
00981600 PEDRAZA GOMEZ CIRO ANTONIO 2015 1,200,000
01569083 PEDRAZA GOMEZ PABLO 2014 600,000
01569083 PEDRAZA GOMEZ PABLO 2015 600,000
02476455 PEDRAZA GONZALEZ ELIZABETH 2014 500,000
01989660 PEDRAZA GUERRERO ZONIA PATRICIA 2015 1,200,000
02060974 PEDRAZA HERIBERTO 2012 1,000,000
02060974 PEDRAZA HERIBERTO 2013 1,000,000
02060974 PEDRAZA HERIBERTO 2014 1,000,000
02060974 PEDRAZA HERIBERTO 2015 1,000,000
01851785 PEDRAZA HERNANDEZ HECTOR ARMANDO 2009 1,200,000
01851785 PEDRAZA HERNANDEZ HECTOR ARMANDO 2010 1,200,000
01851785 PEDRAZA HERNANDEZ HECTOR ARMANDO 2011 1,200,000
01851785 PEDRAZA HERNANDEZ HECTOR ARMANDO 2012 1,200,000
01851785 PEDRAZA HERNANDEZ HECTOR ARMANDO 2013 1,200,000
01851785 PEDRAZA HERNANDEZ HECTOR ARMANDO 2014 1,200,000
01851785 PEDRAZA HERNANDEZ HECTOR ARMANDO 2015 5,000,000
02441206 PEDRAZA HERNANDEZ JOHANA ALEJANDRA 2014 900,000
02413462 PEDRAZA HERNANDEZ OSCAR ORLANDO 2014 1,000,000
02455833 PEDRAZA HERNANDEZ YINCH ESPERANZA 2014 100,000
02510790 PEDRAZA JAIMES REINALDO 2014 5,500,000
02525194 PEDRAZA LEAL MARIA FERNANDA 2015 5,000,000
02011799 PEDRAZA LEON YEIMI 2013 450,000
02011799 PEDRAZA LEON YEIMI 2014 470,000
02011799 PEDRAZA LEON YEIMI 2015 490,000
02463765 PEDRAZA LOPEZ DIANA MARIA 2014 1,200,000
01903509 PEDRAZA LOPEZ RAUL ALFONSO 2014 1,000,000
02417733 PEDRAZA LUIS ALBERTO 2014 13,520,000
01774051 PEDRAZA LUIS ORLANDO 2015 1,200,000
02299880 PEDRAZA LUZ MARINA 2014 1,300,000
02526317 PEDRAZA MAHECHA EUDORO 2014 15,000,000
02472785 PEDRAZA MALAVER YEISON ESTIBEN 2014 1,232,000
02462497 PEDRAZA MARIN FREDY ORLANDO 2014 1,200,000
02511454 PEDRAZA MARTINEZ JUAN DAVID 2014 1,200,000
01191273 PEDRAZA MAYORGA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02505213 PEDRAZA MICHAEL ESTEVEN 2014 1,230,000
02434501 PEDRAZA MOLINA NIDIA MARLEN 2014 1,000,000
02018326 PEDRAZA MORA ASOCIADOS S A S 2015 87,857,114
02409987 PEDRAZA MORA MIGUEL HECTOR 2014 1,000,000
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02455394 PEDRAZA MORENO LUZ MARINA 2014 500,000
01602309 PEDRAZA MOYANO FRAILIN 2015 124,000,000
01619195 PEDRAZA MOYANO Y CIA S EN C 2015 1,200,000
02141674 PEDRAZA MUÑOZ NELSON ANDRES 2015 11,000,000
00538883 PEDRAZA NOSA JOSE TOMAS 2015 23,800,000
02431445 PEDRAZA NOVOA GLORIA SUSANA 2014 1,100,000
01949857 PEDRAZA PEDRAZA ANA JULIA 2015 2,674,000
01558804 PEDRAZA PEDRAZA ANA LUCIA 2015 1,458,000
02052194 PEDRAZA PEDRAZA MARLY ANDREA 2015 2,205,000
02423019 PEDRAZA PEDRAZA NELSON JAVIER 2014 6,700,000
02422076 PEDRAZA PEDRAZA VICTOR JULIO 2014 1,220,000
02429211 PEDRAZA PEDRAZA WILLIAM FERNANDO 2014 2,500,000
01766870 PEDRAZA PEREZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02471334 PEDRAZA PIRAGAUTA CEILA MARIA 2015 800,000
02471338 PEDRAZA PIRAGAUTA NELSY MARINA 2015 800,000
01816824 PEDRAZA POVEDA DIANA MARCELA 2014 900,000
01816824 PEDRAZA POVEDA DIANA MARCELA 2015 900,000
01188753 PEDRAZA PULIDO GERMAN SAUL 2015 269,708,760
01059855 PEDRAZA QUEVEDO NAYFFI 2015 6,000,000
01876779 PEDRAZA QUIROGA CAMILO ANDRES 2014 1,190,000
01876779 PEDRAZA QUIROGA CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
02445811 PEDRAZA RAMOS TITO GERMAN 2014 100,000
02513293 PEDRAZA RANGEL ANA ROCIO 2014 2,000,000
02514287 PEDRAZA RICO STEFHANY ALEJANDRA 2014 1,230,000
02091888 PEDRAZA RIVEROS MAGDA LILIANA 2015 2,000,000
02512097 PEDRAZA RODRIGUEZ ADRIANA MARCELA 2014 200,000
00503288 PEDRAZA RODRIGUEZ ENRIQUE 2015 40,250,000
02433228 PEDRAZA RODRIGUEZ JOSE HUGO 2014 5,544,000
02440510 PEDRAZA RODRIGUEZ WILLIAM ERNESTO 2014 3,000,000
02525376 PEDRAZA RUBIO ERIKA GIOVANNA 2014 1,000,000
02417396 PEDRAZA RUEDA FELIX ALEJANDRO 2015 1,400,000
02464775 PEDRAZA SALCEDO CARLOS ALBERTO 2014 5,000,000
02031995 PEDRAZA SALINAS ABOGADOS Y ASESORES
INMOBILIARIOS SAS
2015 1,000,000
02398021 PEDRAZA SARMIENTO PEDRO PABLO 2014 25,000,000
02263370 PEDRAZA SIERRA SANDRA MILENA 2014 100,000
02263370 PEDRAZA SIERRA SANDRA MILENA 2015 2,000,000
02418949 PEDRAZA SORIANO ANA DORIS 2014 1,500,000
00819223 PEDRAZA SUAREZ LUIS EDUARDO 2015 5,525,196,128
02461376 PEDRAZA SUAREZ MONICA 2015 300,000
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01833997 PEDRAZA TELLEZ OSCAR HERNAN 2015 30,000,000
02464955 PEDRAZA TORRES ADOLFO LUCIANO 2014 1,000,000
02439683 PEDRAZA TRIVIÑO MARITZA JOHANA 2014 500,000
01153178 PEDRAZA TURMEQUE ELSY 2015 2,000,000
02446272 PEDRAZA VALENCIA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02339974 PEDRAZA VARGAS FRANQUY PASTOR 2015 1,000,000
02399947 PEDRAZA VARGAS JEFFERSON FERNANDO 2014 1,200,000
02402363 PEDRAZA VARGAS YEFER ALEXANDER 2014 1,000,000
01009080 PEDRAZA VELANDIA HECTOR 2015 19,830,000
01872863 PEDRAZA VELASQUEZ CARMEN CELINA 2015 5,000,000
01938474 PEDRAZA VILLAMIZAR DIANA LUCIA 2015 3,000,000
01197921 PEDRERIA LA 53 2015 5,000,000
01492726 PEDRERIA LA ALQUERIA 2015 10,000,000
01275432 PEDRERIA LA PAJARERA 2015 10,000,000
01911538 PEDREROS ACOSTA RAUL ANTONIO 2015 1,000,000
01126042 PEDREROS BALAGUERA GLADYS KATHERINE 2015 1,000,000
02434652 PEDREROS BERNAL LUZ YANETH 2015 1,000,000
02296717 PEDREROS DUARTE FLOR YAMILE 2014 1,000,000
02362263 PEDREROS FORERO CARLOS VICENTE 2014 10,000,000
02375746 PEDREROS GAONA LUZ FABIOLA 2015 6,100,000
02451740 PEDREROS GAONA NUBIA MARLEN 2014 100,000
01742886 PEDREROS GARCIA LUZ ALBA 2015 1,600,000
02399341 PEDREROS LEON DAVID 2015 550,000
02484734 PEDREROS PEDREROS SANDRA MILENA 2014 5,000,000
02084775 PEDREROS PULIDO ANA JUDIT 2015 1,100,000
00789751 PEDREROS ROJAS MILTON 2015 1,000,000
00841679 PEDREROS ROMERO AUGUSTO 2015 4,300,000
02246182 PEDREROS SUAREZ OLGA JANETH 2015 20,000,000
01520054 PEDRO CHAPARRO PSICOLOGOS ASOCIADOS
LTDA
2015 246,490,330
00659265 PEDRO ENRIQUE PABON ROJAS
ENCUADERNACION COLOMBIA
2015 1,200,000
00767811 PEDRO GERMAN MARIÑO RINCON AUTO
SERVICIO
2015 1,280,000
00587393 PEDRO GOMEZ Y CIA S A 2015 228,623,879,000
00244164 PEDRO H MORALES Y ASOCIADOS GRUPO CIMA
INTERNACIONAL LIMITADA
2014 86,401,620
02208488 PEDRO JOSE CORTES E HIJOS SCS 2015 2,191,880,684
01697654 PEDRO LOPEZ CONSULTORES E U 2015 22,322,013
02426413 PEDRO LOPEZ SERRANO S A S 2014 10,000,000
01469062 PEDRO LUIS VILLALOBOS TORRES 2015 19,637,000
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02524652 PEDRO MARTINEZ CONSTRUCCIONES S A S 2015 10,000,000
02376840 PEDRO PABLO ROJAS CARRILLO SAS 2015 41,728,003
02414591 PEDRO PAEZ CONSTRUCCIONES Y
PREFABRICADOS EN CONCRETO S A S
2014 3,500,000
01272775 PEDRO PAEZ DIVISIONES P & P 2015 300,000
02484253 PEDROSA RUIZ DIEGO ARMANDO 2014 852,000
02314161 PEDROZA BARAHONA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02430000 PEDROZA BARINAS MARIA TERESA 2014 1,000,000
01152453 PEDROZA BORRAS JANETH ELENA 2013 4,000,000
01152453 PEDROZA BORRAS JANETH ELENA 2014 3,750,000
01152453 PEDROZA BORRAS JANETH ELENA 2015 3,500,000
00450132 PEDROZA CARDOZO GERARDO 2015 6,000,000
02407596 PEDROZA CASTRILLON FREDDY WILLIAM 2014 1,000,000
02521956 PEDROZA CESPEDES MANUEL ALEJANDRO 2014 10,000,000
02477997 PEDROZA DE RINCONES OSMARY JOSEFINA 2014 1,200,000
02459726 PEDROZA DE SANABRIA ANINA 2014 200,000
01662444 PEDROZA DIAZ GLADYS HELENA 2015 5,000,000
02272078 PEDROZA ESPINOSA EDIVER FABIAN 2014 4,000,000
02018427 PEDROZA GODOY JENNIFER 2014 1,000,000
02018427 PEDROZA GODOY JENNIFER 2015 1,288,200
02479297 PEDROZA HERNANDEZ LADY THAYANA 2014 300,000
02225824 PEDROZA HOLGUIN Y CIA S EN C S 2014 209,089,756
02225824 PEDROZA HOLGUIN Y CIA S EN C S 2015 209,089,756
02438150 PEDROZA JIMENEZ DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02465386 PEDROZA LOZANO CRISTIAN JAIR 2014 1,200,000
02427518 PEDROZA NEIZA MARTHA ELENA 2014 1,000,000
02052829 PEDROZA PEÑA DIANA XIMENA 2012 1,065,000
02052829 PEDROZA PEÑA DIANA XIMENA 2013 1,065,000
02052829 PEDROZA PEÑA DIANA XIMENA 2014 1,065,000
02052829 PEDROZA PEÑA DIANA XIMENA 2015 1,065,000
02515059 PEDROZA PEREZ LAURA TATIANA 2014 1,000,000
02358932 PEDROZA PRIETO GIOVANNY ALBERTO 2015 1,000,000
01362288 PEDROZA RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 1,288,700
02504771 PEDROZA SICHACA JAIME HERNANDO 2014 2,000,000
02452064 PEDROZO DIAZ IGNACIO 2014 616,000
02471607 PEDROZO RODRIGUEZ YAQUELIN MILENA 2014 1,000,000
02100247 PEEPER STUDIO S A S 2015 149,310,839
02449271 PEER MOR 2014 950,000
02512032 PEESA RENOVABLES S A S 2014 20,000,000
01600219 PEG CAPITAL S A S 2015 1,817,675,053
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01933179 PEGA PISOS 2015 1,000,000
02410525 PEGAESPUMAS 2015 2,576,000
01298910 PEGAFACIL PREMIUM 2014 1,000,000
01298910 PEGAFACIL PREMIUM 2015 4,500,000
02499667 PEGAFIL S.A.S 2014 5,000,000
02450405 PEGAGOL S A S 2014 50,000,000
00962662 PEGALINE S A S 2015 4,516,437,257
02312808 PEGANTE PARA CERAMICA Y PORCELANATO EL
SOL
2014 1,000,000
00694206 PEGANTE POSADA 2015 1,000,000
02212489 PEGANTES DE LA 17 EU 2015 50,000,000
02441476 PEGANTES PEGAEASY S A S 2015 9,287,000
01811122 PEGANTES PEGAFULL 2015 1
02223203 PEGASE COLOMBIA SAS 2015 4,400,000,000
02470976 PEGASO RCD S.A.S. E.S.P. 2015 51,158,990
01308334 PEGASOFT LTDA 2015 10,000,000
02082473 PEGASSO DISEÑO Y PRODUCCIÓN GRAFICA
SAS
2015 1,000,000
02255986 PEGASUS COMPUTER 2015 1,000,000
02417222 PEGGY & SONS S A S 2015 107,378,688
01116903 PEGOMAX S A 2015 16,877,552,000
02022822 PEGS ARKITECTURA SAS 2015 50,000,000
02468122 PEINADO MELENDEZ LAURA PATRICIA 2014 1,200,000
02418240 PEINADO MENDOZA JADER ALBERTO 2014 1,000,000
02471246 PEINADO PARRA DIVA PATRICIA 2014 500,000
02435834 PEINADO PARRA LUIS FELIPE 2014 900,000
02438247 PEINADO PASTRANA ANGELA MARIA 2014 900,000
02497618 PEIXUS EXPORT - PECES DE COLOMBIA
S.A.S
2014 1,000,000
02351532 PEKCELL GROUP ENTERPRISE SAS 2015 90,855,830
01227420 PEKIN.COM 2010 500,000
01227420 PEKIN.COM 2011 500,000
01227420 PEKIN.COM 2012 500,000
01227420 PEKIN.COM 2013 500,000
01227420 PEKIN.COM 2014 500,000
01227420 PEKIN.COM 2015 500,000
02398490 PELAES RODRIGUEZ LILIA MARGARITA 2014 3,240,000
01206217 PELAEZ A Y G REPUESTOS 2015 2,000,000
02189862 PELAEZ ABOGADOS ASOCIADOS & CIA S A S 2015 32,564,000
02427987 PELAEZ AVILA HECTOR OSWALDO 2014 500,000
00607829 PELAEZ BUITRAGO LUIS EDUAR 2015 2,500,000
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01492393 PELAEZ C G R ASESORES 2015 1,500,000
01492251 PELAEZ C G R ASESORES S.A.S. 2015 36,023,087
01183276 PELAEZ CARMONA EDUARDO 2015 121,605,856
01249568 PELAEZ CASTILLO JULIA ALICIA 2015 210,390,000
01505889 PELAEZ CORREA MARTHA ISABEL 2012 350,000
01505889 PELAEZ CORREA MARTHA ISABEL 2013 350,000
01505889 PELAEZ CORREA MARTHA ISABEL 2014 350,000
01505889 PELAEZ CORREA MARTHA ISABEL 2015 350,000
01307705 PELAEZ EDITORES Y DISTRIBUIDORES S A S 2012 1,280,000
01307705 PELAEZ EDITORES Y DISTRIBUIDORES S A S 2013 1,280,000
01307705 PELAEZ EDITORES Y DISTRIBUIDORES S A S 2014 1,280,000
01307705 PELAEZ EDITORES Y DISTRIBUIDORES S A S 2015 1,280,000
00288891 PELAEZ ESCOBAR ASOCIADOS Y CIA S. EN
C. AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
2014 169,383,568
02483814 PELAEZ FABREGAS MARIA CAMILA 2014 8,000,000
02479938 PELAEZ GARCIA IRIS ANDREA 2014 10,200,000
00899683 PELAEZ GARZON UBALDINO 2015 19,961,000
02472420 PELAEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02507922 PELAEZ HUERTAS FERNANDO ANDRES 2014 9,000,000
02438857 PELAEZ IDARRAGA RAUL EDUARDO 2015 2,000,000
01529117 PELAEZ MEJIA LUIS MANUEL 2015 10,000,000
02451472 PELAEZ MUÑOZ DAVID FERNANDO 2014 3,000,000
01765800 PELAEZ OCAMPO LUZ MARY 2015 1,000,000
00968675 PELAEZ ORDOÑEZ HERNANDO 2015 3,000,000
01832895 PELAEZ ORREGO JOHANA MILENA 2015 1,000,000
01848488 PELAEZ PELAEZ LYDA ESPERANZA 2014 3,000,000
01848488 PELAEZ PELAEZ LYDA ESPERANZA 2015 3,000,000
02295636 PELAEZ RESTREPO DERLIS 2014 1,000,000
01297822 PELAEZ RIVERA CLARA INES 2015 2,500,000
02513340 PELAEZ RODRIGUEZ BEDARDO ENRIQUE 2014 1,000,000
02449585 PELAEZ ROMERO MARIA OVEIDA 2014 1,000,000
02019307 PELAEZ ROVIRA LINA CONSTANZA 2014 1,000,000
02019307 PELAEZ ROVIRA LINA CONSTANZA 2015 1,000,000
00169696 PELAEZ URIBE MARCELO HERNANDO 2015 3,000,000
02460700 PELAYO CUEVAS WILSON 2014 20,000,000
01825094 PELAYO SALAZAR JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01825094 PELAYO SALAZAR JOHN JAIRO 2015 1,280,000
01817847 PELETERIA CALDAS DEL RESTREPO 2015 2,000,000
00566666 PELETERIA GARZON 2012 1,000,000
00566666 PELETERIA GARZON 2013 1,000,000
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00566666 PELETERIA GARZON 2014 1,000,000
00566666 PELETERIA GARZON 2015 2,000,000
01531272 PELETERIA LA UNION 2015 155,061,000
01729524 PELETERIA MILENIO C T 2015 1,000,000
01206775 PELETERIA ROCA 2015 10,000,000
02473193 PELETIZADOS & GRANULADOS PLASTICOS S A
S EN LIQUIDACION
2014 30,000,000
02234071 PELETIZAR S A S 2015 185,540,557
00009084 PELGOR S A 2015 2,073,605,734
01602158 PELICANOS TOURS MAYORISTAS 2015 25,986,241
01602109 PELICANOS TOURS MAYORISTAS S A S 2015 1,342,196,052
00030622 PELICULAS EXTRUIDAS S.A. PELEX S.A. 2015 75,802,731,000
01393337 PELICULAS Y PAPELES ESPECIALES SAS 2015 2,162,426,818
01898131 PELOS S PELUQUERIA L Y I 2015 2,550,000
02365178 PELOS SANSON 2015 1,800,000
01432762 PELOTA DE LETRAS 2015 261,125,134
01432714 PELOTA DE LETRAS LTDA 2015 261,125,134
02350339 PELSI DISEÑOS Y ESPACIOS SAS 2015 10,289,520
01174413 PELUCHES CAMILITA N.1 2015 1,000,000
01174416 PELUCHES CAMILITA N.2 2015 1,000,000
02030943 PELUCHES CAMILU 2015 1,000,000
01760341 PELUCHES EMPERATRIZ 2015 1,250,000
02105456 PELUCHES GERLEY 2015 5,790,000
00931476 PELUCHES MARTHA 2015 15,000,000
02466715 PELUCHES SAU PAU 2015 1,000,000
01770515 PELUCHES TEBAIDA 2014 1,000,000
01770515 PELUCHES TEBAIDA 2015 1,000,000
02342679 PELUCHES Y PELUCHES 2014 800,000
02342679 PELUCHES Y PELUCHES 2015 1,250,000
02438740 PELUDOS PET SHOP 2015 1,280,000
01512047 PELUDOS Y EMPLUMADOS 2014 1,000,000
01512047 PELUDOS Y EMPLUMADOS 2015 1,000,000
00907359 PELUHA CASTRO SILVESTRE 2015 7,000,000
02509569 PELUQUERIA  DILAN 2015 1,200,000
01466978 PELUQUERIA AHO ESTILO 2015 900,000
01097983 PELUQUERIA ALEJANDRA D 2014 100,000
01097983 PELUQUERIA ALEJANDRA D 2015 1,280,000
02320408 PELUQUERIA ALFAPARK 2015 600,000
02460132 PELUQUERIA AMBAR K 2015 1,000,000
01343194 PELUQUERIA ANA MARIA V 2015 1,000,000
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02516218 PELUQUERIA ARTE Y ESTILO CARRILLO 2015 1,288,700
01252798 PELUQUERIA BEAUTY SALON LA CABRERA 2015 500,600
02429594 PELUQUERIA BELLA IMAGEN B.D 2015 1,200,000
01589878 PELUQUERIA BEUTIFULL 2013 800,000
01589878 PELUQUERIA BEUTIFULL 2014 850,000
01589878 PELUQUERIA BEUTIFULL 2015 900,000
02273457 PELUQUERIA BIK PRIETO 2014 500,000
02273457 PELUQUERIA BIK PRIETO 2015 1,000,000
01600538 PELUQUERIA BLANQUITA 2015 1,288,700
02239453 PELUQUERIA BOSTON R & Z 2015 1,000,000
01664460 PELUQUERIA BRADU 2010 500,000
01664460 PELUQUERIA BRADU 2011 500,000
01664460 PELUQUERIA BRADU 2012 500,000
01664460 PELUQUERIA BRADU 2013 500,000
01664460 PELUQUERIA BRADU 2014 500,000
01664460 PELUQUERIA BRADU 2015 1,280,000
02265609 PELUQUERIA BRILLOSS 2015 1,000,000
01083533 PELUQUERIA BUCLES 2015 5,000,000
02471508 PELUQUERIA CALIDAD Y STYLO 2015 1,000,000
00798761 PELUQUERIA CAMELOT 2015 1,000
02061114 PELUQUERIA CAMILO CASAS 2015 1,000,000
02195350 PELUQUERIA CANINA ALFY 2014 1,700,000
02195350 PELUQUERIA CANINA ALFY 2015 1,700,000
02212800 PELUQUERIA CANINA COPITO Y
CONCENTRADOS
2015 1,200,000
02063688 PELUQUERIA CANINA DINO 2015 500,000
02448163 PELUQUERIA CANINA MI AMIGO TOBIAS 2015 1,200,000
02352115 PELUQUERIA CERO 2014 5,000,000
02352115 PELUQUERIA CERO 2015 5,000,000
01189494 PELUQUERIA CLASE E IMAGEN 2015 1,400,000
00641575 PELUQUERIA COLORS 2012 1,230,000
00641575 PELUQUERIA COLORS 2013 1,230,000
00641575 PELUQUERIA COLORS 2014 1,230,000
00641575 PELUQUERIA COLORS 2015 1,230,000
02478980 PELUQUERIA CON STILO Y GLAMOUR 2015 1,100,000
00954177 PELUQUERIA CORTO CIRCUITO 2015 2,000,000
01330563 PELUQUERIA COSMOPOLITAN 2014 800,000
01330563 PELUQUERIA COSMOPOLITAN 2015 1,000,000
01516436 PELUQUERIA D CHARON 2015 1,288,700
02187102 PELUQUERIA D FANTASIA LA 80 2013 1,000,000
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02187102 PELUQUERIA D FANTASIA LA 80 2014 1,000,000
02187102 PELUQUERIA D FANTASIA LA 80 2015 1,000,000
00926732 PELUQUERIA D LILIANA 2015 2,560,000
01538612 PELUQUERIA D'OFE 2015 1,000,000
02008435 PELUQUERIA D" MATICES A M 2013 500,000
02008435 PELUQUERIA D" MATICES A M 2014 500,000
02008435 PELUQUERIA D" MATICES A M 2015 1,000,000
01435368 PELUQUERIA DE FANTACIA 2015 6,400,000
01847890 PELUQUERIA DE FANTASIA HAIR 2015 900,000
02094168 PELUQUERIA EL DOCENTE 2015 500,000
02469303 PELUQUERIA EL DORADO CENTRO
INTERNACIONAL
2015 10,000,000
01111352 PELUQUERIA EL GITANO GUSTAVO SILVA 2014 1,000,000
01111352 PELUQUERIA EL GITANO GUSTAVO SILVA 2015 1,000,000
02035206 PELUQUERIA EL LAGO 2015 2,000,000
02265730 PELUQUERIA ESTILO E IMAGEN CRIS 2015 1,000,000
01405006 PELUQUERIA ESTILO REAL VILLAMIL 2015 3,500,000
01727320 PELUQUERIA ESTILOS LATINOS 2015 1,000,000
01887765 PELUQUERIA EUS 2014 800,000
01887765 PELUQUERIA EUS 2015 800,000
02253137 PELUQUERIA EVA VELASQUEZ OLEA 2015 1,000,000
02124133 PELUQUERIA EXITOS CARRILLO RAMIREZ CL
98
2015 1
01666601 PELUQUERIA FASHION LOOK UBATE 2015 900,000
02173832 PELUQUERIA FORBICI 2015 2,500,000
02462156 PELUQUERIA GENTE COLOR S IN 2015 1,000,000
01774735 PELUQUERIA GENTE JOVEN Y ELEGANTE 2015 700,000
00465241 PELUQUERIA GLAMOUR S 2015 1,288,000
01924675 PELUQUERIA HAIRTECH 2015 10,000,000
02329655 PELUQUERIA HERNAN INTEGRAL 2015 1,000,000
02259673 PELUQUERIA IMAGEN VHG 2015 1,000,000
02184370 PELUQUERIA INFALTIL LA CASA DE MIKEY Y
SUS AMIGOS
2014 1,000,000
01196090 PELUQUERIA INFANTIL EL PATO LOCOIS 2015 1,920,000
02507352 PELUQUERIA INFANTIL PIOLIN  NO 10 J Y 2015 1,200,000
02175179 PELUQUERIA INGRID HERNANDEZ 2014 1,500,000
02175179 PELUQUERIA INGRID HERNANDEZ 2015 1,500,000
02038501 PELUQUERIA INNOVACIONES 2015 1,232,000
00478522 PELUQUERIA INOVACIONES NELLY 2015 4,835,000
01720611 PELUQUERIA J Y S 2015 1,000,000
01727474 PELUQUERIA JAIDIT 2015 50,000
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01854896 PELUQUERIA JANETH COLOR S E U 2015 59,700,000
02365776 PELUQUERIA JB 2014 1,100,000
02365776 PELUQUERIA JB 2015 1,100,000
01962821 PELUQUERIA JET SET ANDREA 2015 25,000,000
02348366 PELUQUERIA JORGE CARRILLO 2014 1,000,000
02348366 PELUQUERIA JORGE CARRILLO 2015 1,500,000
02474726 PELUQUERIA JORLY Z 2015 1,000,000
00707386 PELUQUERIA JOSE RUEDA E. 2015 1,000,000
00811507 PELUQUERIA JULIETH DUARTE 2014 550,000
00811507 PELUQUERIA JULIETH DUARTE 2015 550,000
01745555 PELUQUERIA K'ROLINA BELLEZA NATURAL 2015 600,000
02389108 PELUQUERIA KACH'S 2015 1,000,000
02365723 PELUQUERIA KAMBIO XTREMO 2014 1,000,000
02365723 PELUQUERIA KAMBIO XTREMO 2015 1,000,000
00924303 PELUQUERIA LA FONTAINE 2015 1
02432349 PELUQUERIA LEIDI LP 2015 1,230,000
01141108 PELUQUERIA LEONARD 2015 1,000,000
01494552 PELUQUERIA LUCY ESTILO 2013 500,000
01494552 PELUQUERIA LUCY ESTILO 2014 600,000
01494552 PELUQUERIA LUCY ESTILO 2015 700,000
01585913 PELUQUERIA LUIS AGUDELO IMAGEN ACTUAL 2015 1,000,000
01769941 PELUQUERIA LUIS ALBERTO VILLAMIZAR 2015 3,000,000
01526962 PELUQUERIA LUMIK S 2015 1,300,000
02492432 PELUQUERIA LUYI´S 2015 1,200,000
01594021 PELUQUERIA LUZ Y SOL 2014 2,500,000
01594021 PELUQUERIA LUZ Y SOL 2015 8,700,000
02394621 PELUQUERIA M&M ASESORES DE IMAGEN 2015 1,000,000
01822022 PELUQUERIA MACHO STYLE LTDA 2015 96,835,637
01822025 PELUQUERIA MACHO'STYLE 2015 25,000,000
01365993 PELUQUERIA MARGOTH 2015 800,000
01940359 PELUQUERIA MARIA ELVIRA 2015 1,000,000
01906903 PELUQUERIA MARIANA M B 2015 1,280,000
01804320 PELUQUERIA MARY ARIZA 2015 500,000
00667170 PELUQUERIA MASTERCOLOR 2015 1,200,000
02367747 PELUQUERIA MELLENIUM TUNAL 2015 1,000,000
01729355 PELUQUERIA MEMORIA 2014 987,000
01729355 PELUQUERIA MEMORIA 2015 987,000
02284028 PELUQUERIA MILENIUM HAIR DEFING 2015 5,000,000
02419633 PELUQUERIA MONA LISA S.M. 2015 500,000
01290722 PELUQUERIA MONTANA 2015 1,000,000
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01164216 PELUQUERIA MUNDO MODERNO 2015 20,000,000
02078869 PELUQUERIA NAYPAO 2015 1,000,000
02438430 PELUQUERIA NERY ´STILOS 2015 1,230,000
00789944 PELUQUERIA NICOLAY 2015 1,280,000
01755515 PELUQUERIA NICOLLS 2012 500,000
01755515 PELUQUERIA NICOLLS 2013 500,000
01755515 PELUQUERIA NICOLLS 2014 500,000
01755515 PELUQUERIA NICOLLS 2015 1,070,000
02412350 PELUQUERIA OK S 2015 2,035,000
02321219 PELUQUERIA PERROS Y GATOS GOMELOS 2015 1,288,000
01443261 PELUQUERIA PILAR RODRIGUEZ 2008 500,000
01443261 PELUQUERIA PILAR RODRIGUEZ 2009 50,000
01443261 PELUQUERIA PILAR RODRIGUEZ 2010 500,000
01443261 PELUQUERIA PILAR RODRIGUEZ 2011 1,000,000
01443261 PELUQUERIA PILAR RODRIGUEZ 2012 1,000,000
01443261 PELUQUERIA PILAR RODRIGUEZ 2013 1,000,000
01443261 PELUQUERIA PILAR RODRIGUEZ 2014 1,000,000
01443261 PELUQUERIA PILAR RODRIGUEZ 2015 1,000,000
02155901 PELUQUERIA PILUS LA 64 2015 1,200,000
02446031 PELUQUERIA PUGATY UNISEX 2015 1,000,000
01513820 PELUQUERIA RIZOS Y OTROS TRATAMIENTOS
DE BELLEZA
2015 1,200,000
01917067 PELUQUERIA ROSA CRUZ 2013 600,000
01917067 PELUQUERIA ROSA CRUZ 2014 700,000
02440452 PELUQUERIA ROSARIO G TIJERASS 2015 1,000,000
02296789 PELUQUERIA ROSSANA M 2015 1,280,000
02497956 PELUQUERIA ROSSY  V.COM 2015 1,000,000
01994759 PELUQUERIA SANTANDER B 2015 1,280,000
02182671 PELUQUERIA SARITA Y DAVID 2015 2,250,000
01190417 PELUQUERIA SERGIO S 2015 1,000,000
00583582 PELUQUERIA SHANELLY 2015 1,200,000
01192138 PELUQUERIA SORAYA 2015 20,578,346
02374935 PELUQUERIA SPA SUPER LOOK 2015 20,000,000
02113034 PELUQUERIA STILO Y COLOR 2015 1,200,000
02503646 PELUQUERIA STILOS IDALI 2015 500,000
02491884 PELUQUERIA STILOS JANNETH 2015 1,000,000
02491720 PELUQUERIA STUDIO 117 2015 1,200,000
00683047 PELUQUERIA TOLIMA 2014 1,230,000
00683047 PELUQUERIA TOLIMA 2015 1,270,000
00727195 PELUQUERIA TONY WEST 2015 6,000,000
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02379580 PELUQUERIA VALERIE 2015 3,000,000
02474633 PELUQUERIA VERONA 2015 950,000
01274610 PELUQUERIA VICTOR 2015 1,887,000
01782667 PELUQUERIA VIVY DAN 2015 1,000,000
02501499 PELUQUERIA Y BARBERIA AFRICAN STILES 2015 1,800,000
01534547 PELUQUERIA Y CENTRO DE BELLEZA ANNY 2015 800,000
02429421 PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA SOFI 2015 3,000,000
00810281 PELUQUERIA Y SALA DE BELLESA HISPANA 2015 4,000,000
01351671 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA ANTHONY 2015 700,000
02240132 PELUQUERIA Y SALA DE BELLEZA VALENTINA 2015 1,100,000
02144916 PELUQUERIA Y SPA AMPARO 2015 1,100,000
00835822 PELUQUERIA YANCY 2011 990,000
00835822 PELUQUERIA YANCY 2012 990,000
00835822 PELUQUERIA YANCY 2013 990,000
00835822 PELUQUERIA YANCY 2014 990,000
00835822 PELUQUERIA YANCY 2015 990,000
02411053 PELUQUERIA YANET 2015 700,000
02496114 PELUQUERIA YANI'S 2015 2,000,000
01956642 PELUQUERIA YANIRA 2015 1,100,000
02214928 PELUQUERIA YEILU`S 2015 1,000,000
02460234 PELUQUERIA ZUZY 2015 1,100,000
02514445 PELUQUERIAS MARTHA LEON 2015 1,200,000
01787630 PELUSAS Y MOTAS LTDA 2014 92,040,000
01787630 PELUSAS Y MOTAS LTDA 2015 297,720,820
02336924 PEMBERTHY CLAUDIA ELENA 2014 1,000,000
02357035 PEMBERTHY MONTOYA DANY EDUARDO 2014 10,000,000
02515811 PEMCA ANDINA S.A.S 2014 50,000,000
01334242 PEMCOL LTDA PEQUEÑAS EMPRESAS
COLOMBIANAS LTDA
2015 120,929,341
01740322 PEMOFER E U 2015 1,500,000
02486663 PEN GRAPHIC AGENCIA S A S 2014 1,000,000
01060598 PENA CARRERA GLORIA 2015 1,000,000
01060528 PENAGOS & PENAGOS CONSULTORES LTDA 2015 39,727,944
02438195 PENAGOS ALFONSO NANCY ALEXANDRA 2014 1,200,000
02492325 PENAGOS ALVARADO ANGIE CATALINA 2014 3,000,000
02297507 PENAGOS ANTURI GELMA MARIA 2014 700,000
02503803 PENAGOS BALLESTEROS FRANCISCO 2014 4,000,000
01683838 PENAGOS BARACALDO YAMILE 2015 1,220,000
02476323 PENAGOS BAUTISTA URIAS 2014 1,200,000
01507232 PENAGOS BELTRAN MARTHA JUDITH 2015 1,280,000
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02513626 PENAGOS BURGOS ANA MARIA 2014 20,000,000
02499377 PENAGOS BUSTOS MONICA YULISA 2014 500,000
01209660 PENAGOS CAGUA MARTHA HERLENDY 2015 630,750,000
01790101 PENAGOS CAGUA YENY MARLEN 2015 2,500,000
02484116 PENAGOS CAMARGO FABIO ANDRES 2014 1,500,000
02501419 PENAGOS CHAPARRO ROSALBA 2014 1,200,000
02495060 PENAGOS CONTRERAS LUZ MARINA 2014 550,000
02502325 PENAGOS CORTES RUDY YOANA 2014 300,000
02429349 PENAGOS CUBIDES JAIRO 2014 15,000,000
02497815 PENAGOS DE BARINAS BETTY ESPERANZA 2014 1,232,000
00422615 PENAGOS DE PALACIOS CLEMENTINA 2013 19,834,200
00422615 PENAGOS DE PALACIOS CLEMENTINA 2014 12,719,933
00422615 PENAGOS DE PALACIOS CLEMENTINA 2015 148,600
01209412 PENAGOS DELGADO WILLIAM DANIEL 2014 777,255,819
02463206 PENAGOS DIAZ BLANCA CECILIA 2014 800,000
02462227 PENAGOS DIAZ RUTH LUCENA 2014 18,000,000
02404608 PENAGOS DIAZ WILLIAM ALFREDO 2014 5,000,000
01740814 PENAGOS FADUL RICARDO HIDALGO 2014 1,000,000
01740814 PENAGOS FADUL RICARDO HIDALGO 2015 1,000,000
01985988 PENAGOS FERNANDEZ EMILSEN 2015 3,955,450
02333160 PENAGOS FIGUEROA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01144149 PENAGOS GALEANO OMAIRA 2014 29,000,000
01144149 PENAGOS GALEANO OMAIRA 2015 29,000,000
02247380 PENAGOS GARCIA CARLOS ANDRES 2014 600,000
02469733 PENAGOS GARCIA FRANCISCO JAVIER 2014 1,200,000
02411238 PENAGOS GARCIA NEIDY CAROLINA 2015 1,000,000
02526500 PENAGOS GARZON JAIRO ENRIQUE 2014 1,200,000
02426560 PENAGOS GUERRERO JHON JAIRO 2014 5,000,000
01689002 PENAGOS GUTIERREZ FREDY ALEXANDER 2014 1,179,000
01689002 PENAGOS GUTIERREZ FREDY ALEXANDER 2015 1,179,000
02417839 PENAGOS HERRERA JAIRO ANTONIO 2014 2,000,000
02463848 PENAGOS LAVERDE NORA 2014 800,000
02454564 PENAGOS LOPEZ FREDY MANUEL 2014 1,200,000
01954010 PENAGOS MARIN JESSICA ALEJANDRA 2015 1,100,000
02373895 PENAGOS MARIN JULIETA 2014 1,200,000
02365030 PENAGOS MARTINEZ ANGEL ALBERTO 2014 1,100,000
02108848 PENAGOS MEDINA JAIME 2015 2,000,000
02405887 PENAGOS MENDEZ JULIE ANDREA 2015 1,000,000
02428445 PENAGOS NIÑO JOSE CRISTOBAL 2014 1,000,000
02463193 PENAGOS NIÑO LENCY YUDY 2014 1,500,000
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02470996 PENAGOS OLIVERO DORA VIVIANA 2015 4,500,000
02526397 PENAGOS OLMOS BLANCA EDITH 2014 1,000,000
02466810 PENAGOS PEÑA HEBER ALEXANDER 2015 1,200,000
01878286 PENAGOS PINZON NINI JOHANNA 2015 2,400,000
02442808 PENAGOS QUITIAN ANGIE KATHERINE 2014 1,200,000
01173349 PENAGOS RINCON ALVARO WALTER 2015 1,200,000
02487586 PENAGOS RINCON JENNY LORENA 2014 800,000
02478501 PENAGOS ROBLES DIANA PAOLA 2015 20,000
02376899 PENAGOS RODRIGUEZ ANA MERCEDES 2014 1,000,000
02419354 PENAGOS ROJAS MARTHA LILIANA 2014 1,200,000
00997963 PENAGOS ROMERO JESUS ELIAS 2015 6,500,000
02378984 PENAGOS RONCANCIO YOVANI ALEXANDER 2015 1,100,000
02338617 PENAGOS RUBIO YAMILE 2015 1,200,000
01290044 PENAGOS SALAZAR YANETH CRISTINA 2015 4,500,000
01308528 PENAGOS SANCHEZ NORBERTO 2015 400,000
02507637 PENAGOS SIERRA LIZETH VANESSA 2014 5,000,000
02239410 PENAGOS VALLEJO YINETH PAOLA 2014 1,000,000
02403773 PENAGOS VELANDIA JOHAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
01926745 PENARREDONDA VILLADIEGO MARIANGELICA 2010 800,000
01926745 PENARREDONDA VILLADIEGO MARIANGELICA 2011 800,000
01926745 PENARREDONDA VILLADIEGO MARIANGELICA 2012 800,000
01926745 PENARREDONDA VILLADIEGO MARIANGELICA 2013 800,000
01926745 PENARREDONDA VILLADIEGO MARIANGELICA 2014 800,000
02452466 PENCUE BAUTISTA JESSICA 2014 1,232,000
02438640 PENCUE MUSE MARIA FABIOLA 2014 1,000,000
02463017 PENELOPE SWIMWEAR & ACCESSORIES S A S 2014 7,000,000
02484879 PENGUIN INVESTMENTS GROUP SAS 2015 260,000,000
02070401 PENIEL EXCLUSIVE DESINGS 2013 1
02070401 PENIEL EXCLUSIVE DESINGS 2014 1
02070401 PENIEL EXCLUSIVE DESINGS 2015 1
01254000 PENINSULA ESCANDINAVIA 2015 51,600,000
01918150 PENINVERSIONES LTDA 2015 6,000,000
00490127 PENLINE LTDA 2015 1,000,000
01439970 PENN GOLD DE COLOMBIA E U 2015 10,000
01439280 PENN GOLD DE COLOMBIA S.A.S. 2015 874,017,799
01466098 PENNA VALCARCEL HAROLD ALEXANDER 2015 1,000,000
01793424 PENNBER GROUP LTDA 2009 5,000,000
01793424 PENNBER GROUP LTDA 2010 5,000,000
01793424 PENNBER GROUP LTDA 2011 5,000,000
01793424 PENNBER GROUP LTDA 2012 5,000,000
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01793424 PENNBER GROUP LTDA 2013 5,000,000
01793424 PENNBER GROUP LTDA 2014 5,000,000
01793424 PENNBER GROUP LTDA 2015 5,000,000
01814590 PENSAMIENTO ARTE Y FLOR 2015 1,000,000
02319504 PENSAMIENTO MAESTRO SAS 2015 54,883,000
S0021853 PENSAMIENTO Y ACCION SOCIAL PAS Y EN
INGLES REFLECTION ANALYSIS AND SOCIAL
ACTION RASA
2015 289,288,711
02334851 PENSAMIENTOS FLORERIA DISEÑO EVENTOS Y
ARTE FLORAL
2015 600,000
02439443 PENSAMOS PUBLICIDAD 365 SAS 2015 52,620,167
01820341 PENSANDO AMBIENTAL E U 2015 2,425,600
02105212 PENSAR ASESORIA SAS 2014 12,789,795
02422079 PENSEIRI ARCHITECTS SAS 2014 60,000,000
02480791 PENSIERO S A S 2015 1,000,000
02459526 PENSIONAR DERECHO ADMINISTRATIVO
LABORAL S.A.S.
2015 12,826,000
01837112 PENSIONAR SEGURIDAD SOCIAL 2015 500,000
01187269 PENSIONES E INVERSIONES LTDA 2015 9,000,000
02431900 PENSIONES Y PRESTACIONES ABOGADOS SAS 2014 1,000,000
00430263 PENSIONES Y SALUD AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA S.A.
2015 403,427,876
01377916 PENTA AGENCIA BTL S.A.S. 2015 2,271,394,354
01909825 PENTA ASESORES S.A.S 2015 3,900,000
00308314 PENTA DE COLOMBIA LTDA PENTACOL 2015 603,550,619
02512722 PENTA EVENTOS S.A.S 2014 30,000,000
01378028 PENTA PRODUCCIONES 2015 1
01967262 PENTA SERVICOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LTDA
2011 5,000,000
01967262 PENTA SERVICOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LTDA
2012 5,000,000
01967262 PENTA SERVICOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LTDA
2013 4,988,000
01967262 PENTA SERVICOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LTDA
2014 4,902,000
01967262 PENTA SERVICOS DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION LTDA
2015 4,627,000
02441934 PENTACAFE SAS 2015 2,763,463
02318918 PENTAGON ENGINEERING CONSULTING &
EXECUTION SAS
2015 30,000,000
02436282 PENTAGONO VERDE 2015 2,000,000
02412608 PENTAGRAMA ACABADOS SAS 2014 2,000,000
02502326 PENTAINNOVA S A S 2014 12,000,000
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01453498 PENTALT LIMITADA 2015 2,110,200
00954543 PENTAMATIC S A 2015 1,061,585,369
02167665 PENTATONICA MUSICA Y ACCESORIOS 2015 15,000,000
02495260 PENTATRADE SAS 2015 50,339,000
02319776 PEÑA  EVANGELINA 2014 1,800,000
00543633 PEÑA & LOZADA LTDA - EN LIQUIDACION 2015 493,826,964
02501464 PEÑA ACERO JUAN 2014 400,000
02162871 PEÑA ACERO LUIS ALFONSO 2014 1,071,000
01764734 PEÑA ACERO MARCO ANTONIO 2015 2,000,000
02109411 PEÑA ACHURY DIEGO ALEJANDRO 2014 1,200,000
02460456 PEÑA ACHURY LUIS FELIPE 2015 1,000,000
00839093 PEÑA AGATON MARIA MERY 2015 9,250,000
02458603 PEÑA AGUILAR CLAUDIA PATRICIA 2015 1
02421578 PEÑA AGUILERA CHRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02082628 PEÑA AGUIRRE SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00619140 PEÑA ALBA LEON FLAMINIO 2015 822,163,587
02230031 PEÑA ALFONSO JOSE MARIANO 2014 1,500,000
02230031 PEÑA ALFONSO JOSE MARIANO 2015 2,500,000
02320567 PEÑA ALFONSO LEIDY MILENA 2015 1,000,000
01960633 PEÑA ALFONSO MARTHA INES 2015 5,000,000
01821218 PEÑA ALFONSO SAUL 2015 1,100,000
02496871 PEÑA ALVAREZ CHRISTIAN ANDREY 2015 1,280,000
02412897 PEÑA AMADO LUZ HERMINDA 2015 5,000,000
01546509 PEÑA AMADOR BLANIA MARLEN 2015 800,000
02415696 PEÑA AMADOR JUDITH 2015 500,000
02112329 PEÑA AMADOR MONICA 2015 500,000
02469402 PEÑA ANA MARIA 2014 1,000,000
02446261 PEÑA ANDRADE DANIELA 2014 1,000,000
01116667 PEÑA ANGARITA PAOLA ANDREA 2015 1,170,000
02497115 PEÑA ANGEL RICARDO 2014 6,000,000
02498542 PEÑA ANGULO SOLUCIONES INMOBILIARIAS
SAS
2014 100,000,000
02523079 PEÑA APONTE JOHN FREDDY 2014 3,000,000
02155965 PEÑA ARANDIA LILIANA ROCIO 2014 1,000,000
02463367 PEÑA ARANGO CAMILO ANDRES 2014 1,500,000
02519821 PEÑA ARANGO YAMILENA ANDREA 2014 1,200,000
02130126 PEÑA ARCHILA DIEGO JULIAN 2014 1,000,000
02491210 PEÑA AREVALO JOSE RICARDO 2015 10,000,000
02510610 PEÑA ARIAS BUENAVENTURA 2014 10,000,000
02350970 PEÑA ARIAS HECTOR JAIME 2015 1,000,000
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02418494 PEÑA ARIAS OLGA JANNETH 2014 3,000,000
02430117 PEÑA ARIZA ADRIANA 2014 1,000,000
02317000 PEÑA ARIZA ADRIANA STELLA 2015 8,000,000
02497655 PEÑA ARRIETA KATHERINE VITTORIA 2014 2,600,000
00758393 PEÑA ATARA CARLOS ARTURO 2014 5,000,000
02475274 PEÑA AVILA FREDY ADOLFO 2014 10,000,000
02445280 PEÑA AVILA PAOLA ANDREA 2014 540,000
02423877 PEÑA BALLESTEROS GIOVANNI ORLANDO 2014 350,000
02431858 PEÑA BALLESTEROS JULIO ALBERTO 2014 2,500,000
02497322 PEÑA BARAHONA DIANA MARIA 2014 2,000,000
01117247 PEÑA BARON LUIS FABIO 2015 1,280,000
02520569 PEÑA BARON PAUL BRIAN 2014 1,232,000
02445436 PEÑA BARRERA MARCO FIDEL 2015 1,000,000
02489527 PEÑA BARRERA MAURO JEFERSON 2014 1,000,000
02071373 PEÑA BARRERA MYRIAN 2014 5,000,000
02429314 PEÑA BARRETO SERGIO 2014 1,000,000
02399406 PEÑA BASABE SHIRLEY 2014 5,000,000
02519433 PEÑA BECERRA ALEJANDRA MARIA 2014 1,200,000
00186723 PEÑA BEJARANO CARLOS ARTURO 2015 122,000,000
02519394 PEÑA BELLO DIEGO MAURICIO 2015 1,000,000
02514969 PEÑA BELTRAN JAIME ALEXANDER 2014 5,000,000
02480310 PEÑA BELTRAN TEODORO 2014 1,000,000
02468828 PEÑA BENAVIDES BLANCA NIEVES 2014 1,000,000
02520640 PEÑA BENAVIDES WILLY HELMER 2014 1,200,000
02443766 PEÑA BETANCOURT YAMILET 2015 1,000,000
01704606 PEÑA BETTER ANA MERCEDES 2015 7,000,000
02418107 PEÑA BOBADILLA CAROLAYN TAIDES 2014 2,000,000
02397358 PEÑA BOBADILLA STEFANY 2014 1,200,000
02511015 PEÑA BOHORQUEZ LEONARDO 2014 1,232,000
02153795 PEÑA BOLAÑOS MYRIAM ROSALBA 2015 500,000
01151531 PEÑA BOLIVAR LUZ ELY 2015 1,904,345
02422783 PEÑA BONILLA INGRID KATHERINE 2014 1,200,000
02486146 PEÑA BRAVO JEISSON DAVID 2015 2,000,000
02068709 PEÑA BUITRAGO EDILMA 2012 700,000
02068709 PEÑA BUITRAGO EDILMA 2013 800,000
02068709 PEÑA BUITRAGO EDILMA 2014 900,000
02068709 PEÑA BUITRAGO EDILMA 2015 1,000,000
02406529 PEÑA BUITRAGO MANUEL ANTONIO 2014 1,232,000
00915815 PEÑA BUITRAGO TITO 2015 1,000,000
01119433 PEÑA BURGOS CRISTOBAL 2015 22,550,000
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02397867 PEÑA CALDERON NERIED 2014 1,000,000
02071891 PEÑA CAMACHO ANA CONSTANZA 2015 6,800,000
02293306 PEÑA CAMACHO LEYDY BIBIANA 2014 2,000,000
02485033 PEÑA CAMARGO ILSE CAROLINA 2015 1,000,000
01883046 PEÑA CAMARGO OSCAR FERNANDO 2012 900,000
01883046 PEÑA CAMARGO OSCAR FERNANDO 2013 900,000
01883046 PEÑA CAMARGO OSCAR FERNANDO 2014 900,000
01883046 PEÑA CAMARGO OSCAR FERNANDO 2015 900,000
02389187 PEÑA CAMELO VICTOR ENOC 2015 5,000,000
02470342 PEÑA CAÑAS ILDA PAOLA 2014 2,500,000
02433897 PEÑA CARABALLO LEIDY CONSTANZA 2015 350,000
02262411 PEÑA CARDENAS ALEXANDER 2015 1,000,000
02510516 PEÑA CARDOSO JESUCITO 2014 1,200,000
02499781 PEÑA CARLOS AUGUSTO 2014 2,400,000
01014987 PEÑA CARRILLO CARLOS JULIO 2015 8,876,000
00863888 PEÑA CARVAJAL ANGEL MARIA 2015 114,428,308
01966518 PEÑA CASALLAS JOSE ABUNDIO 2015 5,000,000
01912710 PEÑA CASALLAS LUIS FERNANDO 2015 11,500,000
02499631 PEÑA CASAS ANDRES HERNAN 2014 18,000,000
02174127 PEÑA CASAS FABIO MEDARDO 2015 1,200,000
02415172 PEÑA CASTAÑEDA MARIA MYRIAM STELLA 2014 1,000,000
02327680 PEÑA CASTAÑEDA NELSON ENRIQUE 2014 1,500,000
02327680 PEÑA CASTAÑEDA NELSON ENRIQUE 2015 1,500,000
01830994 PEÑA CASTAÑEDA REINA CECILIA 2015 2,040,000
01930443 PEÑA CASTAÑEDA SALOMON 2015 246,093,439
01612620 PEÑA CASTIBLANCO LUZ ANGELICA 2015 2,259,000
00439111 PEÑA CASTILLO CAMPO ELIAS 2015 33,450,000
02503347 PEÑA CASTILLO MARIA OTILIA 2015 1,200,000
01297387 PEÑA CASTRO TITO GABRIEL 2011 200,000
01297387 PEÑA CASTRO TITO GABRIEL 2012 200,000
01297387 PEÑA CASTRO TITO GABRIEL 2013 200,000
01297387 PEÑA CASTRO TITO GABRIEL 2014 1,200,000
01297387 PEÑA CASTRO TITO GABRIEL 2015 1,200,000
02405056 PEÑA CENDALES JULY JOHANNA 2014 3,000,000
02194035 PEÑA CHIRIVI CENEN OCTAVIO 2015 1,000,000
00483037 PEÑA CITA MARTHA CECILIA 2015 61,410,446
02507259 PEÑA CLAROS JUDITH 2014 1,000,000
01184203 PEÑA CLAUSEN PROMOTORES DE SEGUROS
LIMITADA
2015 819,892,553
02410849 PEÑA COCA JOSE GERMAN 2014 3,900,000
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02416019 PEÑA CORDOBA LAUREN DAYANA 2014 1,100,000
02222058 PEÑA CORDOVA PEDRO LUIS 2014 1,000,000
02120698 PEÑA CORREA LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
02120698 PEÑA CORREA LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
02120698 PEÑA CORREA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02120698 PEÑA CORREA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02438272 PEÑA CORTES FAUSTO ALEXANDER 2014 1,500,000
02455462 PEÑA CORTES HERLINDA 2014 800,000
01736298 PEÑA CORTES MARINA 2015 1,000,000
02232387 PEÑA CORTES WILSON 2015 1,200,000
02202413 PEÑA CRUZ HAROLD WILSON 2015 1,250,000
02351464 PEÑA CRUZ YOLANDA 2014 3,000,000
01084063 PEÑA CUBILLOS JAIRO ALFREDO 2012 2,000,000
01084063 PEÑA CUBILLOS JAIRO ALFREDO 2013 2,500,000
01084063 PEÑA CUBILLOS JAIRO ALFREDO 2014 3,000,000
01084063 PEÑA CUBILLOS JAIRO ALFREDO 2015 3,500,000
02080102 PEÑA CUBILLOS ROSA INES 2015 1,100,000
02426932 PEÑA DAZA ANA LUDIVIA 2014 600,000
00768476 PEÑA DE DIAZ MARIA ANTONIA 2015 5,000,000
02457436 PEÑA DE GAVIRIA BLANCA 2014 1,200,000
02471636 PEÑA DE MEDINA ANA LUCIA 2014 1,000,000
02527376 PEÑA DE PICO CARMEN ROSA 2014 1,500,000
02398464 PEÑA DE PLATA MARIA ELSY 2014 1,000,000
01545301 PEÑA DE PORRAS MARIA INES 2014 4,300,000
02411034 PEÑA DELGADO YAQUELINE 2014 1,200,000
02518075 PEÑA DI CARLO EUGENIO 2014 5,000,000
02517744 PEÑA DI CARLO JOSE ANTONIO 2014 2,600,000
02446123 PEÑA DIAZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02139306 PEÑA DIAZ CLARA ADRIANA 2015 1,000,000
02373932 PEÑA DIAZ CRISTHIAN ANDRES 2014 8,000,000
02480787 PEÑA DIAZ GONZALO 2014 1,200,000
02388336 PEÑA DIAZ NUBIA MARITZA 2014 2,200,000
02437699 PEÑA DIEGO ANDRES 2015 7,000,000
02474951 PEÑA DUARTE ERICA LILIANA 2014 1,200,000
01923261 PEÑA DUARTE LUIS HERNANDO 2010 900,000
01923261 PEÑA DUARTE LUIS HERNANDO 2011 950,000
01923261 PEÑA DUARTE LUIS HERNANDO 2012 1,000,000
01923261 PEÑA DUARTE LUIS HERNANDO 2013 1,070,000
01923261 PEÑA DUARTE LUIS HERNANDO 2014 1,150,000
01923261 PEÑA DUARTE LUIS HERNANDO 2015 1,220,000
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02433031 PEÑA DUITAMA LUIS HERNAN 2015 1,280,000
01546600 PEÑA DURAN CLARA ROCIO 2006 1,000,000
01546600 PEÑA DURAN CLARA ROCIO 2007 1,000,000
01546600 PEÑA DURAN CLARA ROCIO 2008 1,000,000
01546600 PEÑA DURAN CLARA ROCIO 2009 1,000,000
01546600 PEÑA DURAN CLARA ROCIO 2010 1,000,000
01546600 PEÑA DURAN CLARA ROCIO 2011 1,000,000
01546600 PEÑA DURAN CLARA ROCIO 2012 1,000,000
01546600 PEÑA DURAN CLARA ROCIO 2013 1,000,000
01546600 PEÑA DURAN CLARA ROCIO 2014 1,000,000
01546600 PEÑA DURAN CLARA ROCIO 2015 1,000,000
00774083 PEÑA ESCALANTE FREDDY 2015 52,304,308
02366203 PEÑA ESCAMILLA SERVILIO 2014 1,232,000
00330091 PEÑA ESPINOSA RUTH 2015 6,000,000
02316073 PEÑA ESPITIA MARIA EUGENIA 2014 5,000,000
02304916 PEÑA FELIX ANTONIO 2015 50,000,000
01219105 PEÑA FELIX VICTOR MANUEL 2015 52,389,675
01755073 PEÑA FLOREZ MARITZA YOLANDA 2015 6,200,000
00883483 PEÑA FONTECHA JORGE ELIECER 2015 694,763,000
01653127 PEÑA FORERO ESTEBAN FRANCISCO 2015 5,795,000
02493935 PEÑA FORERO FRANCY JOHANA 2014 1,232,000
02410154 PEÑA FORERO NORVEY 2014 1,200,000
02446041 PEÑA FORERO WILLIAM HERNAN 2014 1,200,000
00942445 PEÑA FUENTES JOSE LIBARDO 2013 1,000,000
00942445 PEÑA FUENTES JOSE LIBARDO 2014 1,000,000
00942445 PEÑA FUENTES JOSE LIBARDO 2015 1,000,000
01922244 PEÑA GAITAN CLARA NUVIA 2013 1,000,000
01922244 PEÑA GAITAN CLARA NUVIA 2014 1,000,000
01922244 PEÑA GAITAN CLARA NUVIA 2015 1,000,000
02398063 PEÑA GALLEGO GERMAN ALONSO 2014 3,000,000
02383797 PEÑA GALLEGO MARIA DIVINA 2014 4,302,000
02361452 PEÑA GALVIS CLAUDIA PATRICIA 2014 3,000,000
02212685 PEÑA GAMA CLAUDIA IDALY 2014 250,000
02441793 PEÑA GAMBOA JOSE ALVEIRO 2014 1,000,000
02518668 PEÑA GAMBOA MARIA ADALYDE 2014 1,000,000
02313242 PEÑA GARCIA CRISTIAN ANDRES 2015 5,000,000
02492146 PEÑA GARCIA DUMAR ALBERTO 2014 1,000,000
02167773 PEÑA GARCIA JONATHAN STID 2015 48,410,320
02383939 PEÑA GARCIA JULIAN ESTEBAN 2015 800,000
02518373 PEÑA GARCIA MARIBEL 2014 1,200,000
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02492683 PEÑA GARCIA SAMUEL EDUARDO 2014 1,000,000
02378002 PEÑA GARCIA YULY MARCELA 2014 1,230,000
02431572 PEÑA GARZON ADRIANA CAROLINA 2014 5,000,000
01437557 PEÑA GARZON CARLOS JULIO 2013 950,000
01437557 PEÑA GARZON CARLOS JULIO 2014 950,000
01437557 PEÑA GARZON CARLOS JULIO 2015 950,000
00385209 PEÑA GERMAN 2015 538,254,000
02469386 PEÑA GIL ERIKA CONSTANZA 2014 800,000
02357333 PEÑA GOMEZ INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
02461053 PEÑA GOMEZ ISRAEL 2014 1,200,000
00793393 PEÑA GOMEZ JESUS ANTONIO 2014 612,491,000
00496393 PEÑA GOMEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
00496393 PEÑA GOMEZ JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02340227 PEÑA GOMEZ JUAN PABLO 2014 5,000,000
02503914 PEÑA GOMEZ LUIS FELIPE 2014 1,000,000
01784875 PEÑA GOMEZ SANDRA LUCIA 2009 1,000,000
01784875 PEÑA GOMEZ SANDRA LUCIA 2010 1,000,000
01784875 PEÑA GOMEZ SANDRA LUCIA 2011 1,000,000
01784875 PEÑA GOMEZ SANDRA LUCIA 2012 1,000,000
01784875 PEÑA GOMEZ SANDRA LUCIA 2013 1,000,000
01784875 PEÑA GOMEZ SANDRA LUCIA 2014 1,000,000
01784875 PEÑA GOMEZ SANDRA LUCIA 2015 1,000,000
00854543 PEÑA GONZALEZ & ASOCIADOS ABOGADOS S A
S
2015 647,570,132
02454531 PEÑA GONZALEZ DIANA MARIA 2014 700,000
02449378 PEÑA GONZALEZ EDISSON 2014 1,000,000
01118849 PEÑA GONZALEZ LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
02458482 PEÑA GONZALEZ MARINELSI 2014 1,230,000
02331984 PEÑA GORDILLO CLARA NYDIA 2014 1,200,000
01351248 PEÑA GORDILLO JOSE AGUSTIN 2015 500,000
02148804 PEÑA GUAMAN EDWAR ALEXSANDRO 2015 6,000,000
02478922 PEÑA GUAMAN FANNY YISETH 2014 1,700,000
02420525 PEÑA GUAMAN JOSE EFRAIN 2015 5,000,000
01135778 PEÑA GUAYAZAN YECID FERNANDO 2013 800,000
01135778 PEÑA GUAYAZAN YECID FERNANDO 2014 1,000,000
01135778 PEÑA GUAYAZAN YECID FERNANDO 2015 1,200,000
02052476 PEÑA GUTIERREZ EDGAR OVIDIO 2014 1,000,000
00772646 PEÑA GUZMAN CARLOS ERNESTO 2015 1,100,000
01016374 PEÑA GUZMAN EDITH 2015 5,000,000
02497016 PEÑA HERNANDEZ CARLOS ALFONSO 2014 1,200,000
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02272849 PEÑA HERNANDEZ CLAUDIA MARCELA 2015 1,000,000
02461195 PEÑA HERNANDEZ MAURICIO ANDRES 2014 1,000,000
02368578 PEÑA HERNANDEZ OLIVA 2014 1,000,000
02368578 PEÑA HERNANDEZ OLIVA 2015 1,000,000
02491274 PEÑA HERREÑO MYRIAN 2014 1,000,000
01837306 PEÑA HERRERA DIANA MARIA 2015 17,300,000
02445170 PEÑA HIDALGO DIEGO ORLANDO 2014 5,000,000
02474322 PEÑA HIDALGO MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
01954810 PEÑA IZQUIERDO DUVAN EVERARDO 2015 8,000,000
02411090 PEÑA JIMENEZ EDITH ELENA 2014 1,000,000
02520225 PEÑA JIMENEZ JUAN SEBASTIAN 2015 900,000
02479927 PEÑA JOSEFINA 2014 500,000
02104804 PEÑA LAGOS ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
02477794 PEÑA LAMOUROUX YESID EDUARDO 2014 2,000,000
02453201 PEÑA LANCHEROS GERARDO 2014 1,000,000
02507656 PEÑA LARA IVAN DARIO 2014 900,000
02502140 PEÑA LAVADO YEIMY ALEJANDRA 2014 1,000,000
01629186 PEÑA LEGUIZAMO SEGUNDO EUTIMIO 2010 1,000,000
01629186 PEÑA LEGUIZAMO SEGUNDO EUTIMIO 2011 1,000,000
01629186 PEÑA LEGUIZAMO SEGUNDO EUTIMIO 2012 1,000,000
01629186 PEÑA LEGUIZAMO SEGUNDO EUTIMIO 2013 1,000,000
01629186 PEÑA LEGUIZAMO SEGUNDO EUTIMIO 2014 1,000,000
01629186 PEÑA LEGUIZAMO SEGUNDO EUTIMIO 2015 10,000,000
02467690 PEÑA LEIDY JOHANNA 2014 1,800,000
00580495 PEÑA LEON JESUS HERNANDO 2014 1,371,854,788
02428581 PEÑA LEON NEYLA BIBIANA 2015 1,000,000
02520836 PEÑA LEON RICARDO 2014 2,000,000
02490783 PEÑA LONDOÑO LEIDY CECILIA 2014 9,500,000
01838123 PEÑA LOPEZ DIANA MARIA 2015 1,000,000
02444362 PEÑA LOPEZ JOSE 2015 300,000
02440047 PEÑA LOPEZ LUIS ALVARO 2014 1,200,000
00761431 PEÑA LOPEZ OSCAR MANUEL 2015 1,288,700
02374395 PEÑA LOPEZ RAFAEL HUMBERTO 2014 10,000,000
02374395 PEÑA LOPEZ RAFAEL HUMBERTO 2015 10,000,000
00145417 PEÑA LOSADA DORIS NOHEMY 2015 6,600,000
02082835 PEÑA LUENGAS JOSE EXEQUIEL 2014 1,000,000
02082835 PEÑA LUENGAS JOSE EXEQUIEL 2015 1,000,000
02014267 PEÑA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02014267 PEÑA LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
01329207 PEÑA LUIS EDUARDO 2015 3,000,000
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02519803 PEÑA MANTILLA LUIVER DAVID 2014 1,200,000
02448807 PEÑA MARCELA 2014 100,000
02411208 PEÑA MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02418125 PEÑA MARIA ISAURA 2014 800,000
02468463 PEÑA MARIN FABIOLA ESPERANZA 2014 1,620,000
01811992 PEÑA MARIN JOSE LUIS 2010 500,000
01811992 PEÑA MARIN JOSE LUIS 2011 500,000
01811992 PEÑA MARIN JOSE LUIS 2012 500,000
01811992 PEÑA MARIN JOSE LUIS 2013 500,000
01811992 PEÑA MARIN JOSE LUIS 2014 500,000
01811992 PEÑA MARIN JOSE LUIS 2015 500,000
02350128 PEÑA MARIN LUIS ALEJANDRO 2015 800,000
00455973 PEÑA MARIN LUIS ELADIO 2015 1,800,000
02152741 PEÑA MARIN LUZ MILA 2015 1,200,000
01522935 PEÑA MARTINEZ ANGEL AUGUSTO 2015 18,200,000
02437366 PEÑA MARTINEZ JULIETH PAOLA 2014 1,232,000
02421942 PEÑA MARTINEZ MONICA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02421549 PEÑA MARTINEZ RUBEN DARIO 2014 100,000
02407192 PEÑA MARULANDA ANDRES MAURICIO 2014 1,200,000
02184048 PEÑA MARULANDA ASESORES SAS 2015 63,260,000
02332013 PEÑA MASMELA LEIDY JOHANA 2014 1,179,000
00732374 PEÑA MATALLANA OSCAR ARMANDO 2015 3,500,000
02484844 PEÑA MEDINA MELBA DEL PILAR 2014 800,000
02449676 PEÑA MENDEZ ALVEIRO 2014 1,000,000
02295451 PEÑA MENDEZ LUISA FERNANDA 2014 100,000
02422969 PEÑA MENDOZA ABELLANEDY 2014 1,200,000
02487944 PEÑA MENDOZA DIANA CAROLINA 2015 1,100,000
00060436 PEÑA MOJICA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02439404 PEÑA MOLINA CATIA MARGARITA 2014 400,000
02482203 PEÑA MOLINA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
00970654 PEÑA MONROY ANA VELSU 2015 1,000,000
02444323 PEÑA MONROY MARIA RUBIELA 2015 1,200,000
02527201 PEÑA MONTAÑA GUILLERMO 2014 1,800,000
01942988 PEÑA MONTERO JOSE HERMINSO 2015 1
02351477 PEÑA MORALES JOSE ANCIZAR 2015 1,000,000
01630912 PEÑA MORENO HENRY ANTONIO 2013 1,000,000
01630912 PEÑA MORENO HENRY ANTONIO 2014 1,000,000
01630912 PEÑA MORENO HENRY ANTONIO 2015 1,000,000
02438952 PEÑA MORENO HERMELINDA 2014 1,000,000
01530770 PEÑA MORENO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
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02262840 PEÑA MORENO MILTON CARMELO 2015 21,000,000
01797255 PEÑA MOSQUERA MARIA ISABEL 2015 10,000,000
02432137 PEÑA MOTTA JUAN SEBASTIAN 2014 800,000
01568813 PEÑA MOYA JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02442973 PEÑA MUÑOZ JULIO ERNESTO 2014 900,000
02427266 PEÑA MUÑOZ LORENZO 2014 1,200,000
02348758 PEÑA NEIRA JHON ALEXIS 2014 1,500,000
02361792 PEÑA NIETO DORA PATRICIA 2014 500,000
02404529 PEÑA NOVOA GLORIA EMILSE 2014 1,000,000
02174397 PEÑA NOY JOSE ANTONIO 2015 1,232,000
00846798 PEÑA OLARTE JANETH 2015 9,000,000
01766233 PEÑA OLARTE LUIS ALVARO 2015 3,100,000
01511063 PEÑA ORTEGON GLADYS HERMINDA 2015 1,288,000
02529354 PEÑA ORTIZ DIANA CONSUELO 2014 1,230,000
02233443 PEÑA ORTIZ HECTOR JULIO 2014 1,230,000
02408588 PEÑA ORTIZ MARIA ALICIA 2015 5,200,000
00246099 PEÑA OSPINA E HIJOS SAS 2015 14,610,254,564
02402364 PEÑA OVALLE EDILSON 2014 1,000,000
01038437 PEÑA PACHECO JOSE JONH 2015 1,200,000
02403204 PEÑA PACHON MARLEN 2014 1,230,000
02428049 PEÑA PACIFICO JULIAN TOMAS 2015 1,000,000
02502084 PEÑA PAEZ JOHANNA CAROLINA 2014 1,800,000
02311570 PEÑA PAEZ YURANI MARCELA 2014 1,000,000
00489904 PEÑA PALACIOS PEDRO NELSON 2014 200,000
00489904 PEÑA PALACIOS PEDRO NELSON 2015 200,000
02284289 PEÑA PANQUEBA ATANASIO 2015 1,200,000
02447383 PEÑA PARDO JONNATHAN ELIECER 2014 2,000,000
02507912 PEÑA PARRA LILIANA ANDREA 2014 1,000,000
02518210 PEÑA PARRA MARCOS WILMAN 2014 1,500,000
01296887 PEÑA PARRA NAPOLEON 2015 9,150,000
02030631 PEÑA PARRADO JENNY HASBLEIDY 2015 1,000,000
00665033 PEÑA PASCUAS ANDRES OMAR 2015 849,201,093
00383721 PEÑA PATAQUIVA CLAUDIA BIVIAN 2015 82,000,000
02414970 PEÑA PAYARES JADITH DE JESUS 2014 1,200,000
02414984 PEÑA PAYARES JUDITH DE JESUS 2014 1,200,000
02486431 PEÑA PEÑA ALEXANDER INOCENCIO 2014 1,200,000
02195804 PEÑA PEÑA ELADIO 2014 1,000,000
02195804 PEÑA PEÑA ELADIO 2015 1,000,000
02518576 PEÑA PEÑA FERNEY 2014 1,100,000
02503424 PEÑA PEÑA JOHN EISON 2014 1,200,000
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01576286 PEÑA PEÑA JOSE ADOLFO 2014 3,000,000
01576286 PEÑA PEÑA JOSE ADOLFO 2015 3,000,000
01655073 PEÑA PEÑA JOSE SAMUEL 2015 1,285,000
02452119 PEÑA PEÑA LAURA CATALINA 2014 900,000
02411410 PEÑA PEÑA LIZ KATHERINE 2014 2,000,000
02419079 PEÑA PEÑA MARIA ADANY 2014 1,000,000
01349400 PEÑA PEÑA MERY NANCY 2015 373,106,061
01969179 PEÑA PEÑA OSCAR EDUARDO 2011 1,000,000
01969179 PEÑA PEÑA OSCAR EDUARDO 2012 1,000,000
01969179 PEÑA PEÑA OSCAR EDUARDO 2013 1,000,000
01969179 PEÑA PEÑA OSCAR EDUARDO 2014 1,000,000
02463115 PEÑA PEÑA ROSALBA 2014 1,500,000
02306282 PEÑA PEÑA WILLIAM GRIMALDO 2014 10,000,000
02445282 PEÑA PEREZ JOSE GERARDO 2014 1,200,000
02431439 PEÑA PEREZ NICOLAS ANTONIO 2014 1,000,000
02260726 PEÑA PINCHAO DIANA YOLANDA 2015 5,600,000
01467475 PEÑA PINILLA MARIA CRISTINA 2015 3,500,000
02453410 PEÑA PINTO LUIS DANIEL 2014 2,464,000
02227273 PEÑA PINZON LUIS ROBERTO 2015 1,000,000
02334724 PEÑA PIÑEROS JONATHAN ALEXANDER 2015 3,000,000
02414439 PEÑA PIZA WILLIAM FERNANDO 2014 1,232,000
02359842 PEÑA POVEDA MARIA JUDIT 2015 1,000,000
02416182 PEÑA POVEDA PAULA ANDREA 2014 2,200,000
02267696 PEÑA PRADA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
00457749 PEÑA PRIETO JOSE ARIOSTO 2015 2,500,000
01592535 PEÑA PRIETO JUAN EVANGELISTA 2015 2,000,000
02463951 PEÑA PRIETO OSCAR GILBERTO 2014 20,000,000
02439771 PEÑA QUEVEDO JULIANA CATALINA 2014 450,000
01070939 PEÑA QUINTERO & CIA S C A 2015 12,662,005,907
02523420 PEÑA QUINTERO CLAUDIA HELENA 2015 1,200,000
01771565 PEÑA QUINTERO MONICA 2015 2,500,000
02465835 PEÑA QUIROGA YEIDY 2014 1,200,000
02120316 PEÑA QUITIAN LUZ JANETH 2014 5,000,000
01861043 PEÑA RAMIREZ ANGIE 2012 1,000,000
01861043 PEÑA RAMIREZ ANGIE 2013 1,000,000
01861043 PEÑA RAMIREZ ANGIE 2014 1,000,000
01861043 PEÑA RAMIREZ ANGIE 2015 1,000,000
02468047 PEÑA RAMIREZ INGRID PAOLA 2014 1,200,000
02201422 PEÑA RAMIREZ JOHN FREDY 2015 1,300,000
02274988 PEÑA RAMIREZ MARIA DEL ROCIO 2015 25,000,000
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00903356 PEÑA RAMON RICARDO 2015 3,189,740,857
02495028 PEÑA REINA JOSE HELIODORO 2014 10,000,000
02483415 PEÑA REYES ERCILIA ROSA 2014 1,500,000
02049096 PEÑA REYES FREDY ALEXANDER 2015 2,000,000
01387916 PEÑA REYES GILMA LEONOR 2014 6,000,000
01387916 PEÑA REYES GILMA LEONOR 2015 6,000,000
01387918 PEÑA REYES GILMA LEONOR 2014 2,000,000
01387918 PEÑA REYES GILMA LEONOR 2015 2,000,000
00173397 PEÑA REYES GLADYS ELPIDIA 2015 20,008,629
02113446 PEÑA REYES LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01874828 PEÑA RICHAR ABDON 2015 1,288,000
02521775 PEÑA RIOS ANGELA TATIANA 2015 10
02521768 PEÑA RIOS YESSICA ADRIANA 2015 10
01345897 PEÑA RIVERA HECTOR ELIAS 2015 5,000,000
01755683 PEÑA ROA FREDDY 2014 1,100,000
01755683 PEÑA ROA FREDDY 2015 1,200,000
02525493 PEÑA ROBIN ALEXANDER 2014 1,000,000
01966200 PEÑA ROCHA ANGELICA NATHALIE 2015 1,000,000
02414084 PEÑA RODAS GERMAN ANDRES 2015 1,200,000
02439572 PEÑA RODRIGUEZ ALDO RAUL 2014 3,000,000
02104584 PEÑA RODRIGUEZ ALVARO 2012 500,000
02104584 PEÑA RODRIGUEZ ALVARO 2013 500,000
02104584 PEÑA RODRIGUEZ ALVARO 2014 500,000
02104584 PEÑA RODRIGUEZ ALVARO 2015 1,280,000
01608932 PEÑA RODRIGUEZ DAVID GILBERTO 2015 9,250,000
02217735 PEÑA RODRIGUEZ DIEGO ALEXANDER 2015 1,000,000
02439930 PEÑA RODRIGUEZ DORIS ADRIANA 2015 550,000
02469564 PEÑA RODRIGUEZ FREDY HUMBERTO 2015 1,200,000
02385751 PEÑA RODRIGUEZ GABRIEL LEONARDO 2014 1,179,000
01312400 PEÑA RODRIGUEZ JACKELINE 2015 1,000,000
02486389 PEÑA RODRIGUEZ JESUS ARCANGEL 2014 1,000,000
02195948 PEÑA RODRIGUEZ JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
02066466 PEÑA RODRIGUEZ MARTHA FLOR 2012 1,000,000
02066466 PEÑA RODRIGUEZ MARTHA FLOR 2013 1,000,000
02066466 PEÑA RODRIGUEZ MARTHA FLOR 2014 1,000,000
02066466 PEÑA RODRIGUEZ MARTHA FLOR 2015 1,000,000
02208445 PEÑA RODRIGUEZ SINDY VIVIANA 2014 1,200,000
02441543 PEÑA RODRIGUEZ SONIA MARIA 2015 1,000,000
02519591 PEÑA ROJAS CELI MARIA 2014 1,200,000
01618181 PEÑA ROJAS CRISTIAN ARTURO 2014 3,000,000
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01618181 PEÑA ROJAS CRISTIAN ARTURO 2015 3,000,000
02514150 PEÑA ROJAS DIANA KATHERINE 2014 5,000,000
01682673 PEÑA ROJAS DIEGO LEANDRO 2011 1,000,000
01682673 PEÑA ROJAS DIEGO LEANDRO 2012 1,000,000
01682673 PEÑA ROJAS DIEGO LEANDRO 2013 1,000,000
01682673 PEÑA ROJAS DIEGO LEANDRO 2014 1,000,000
01682673 PEÑA ROJAS DIEGO LEANDRO 2015 1,288,000
01718218 PEÑA ROJAS FERNANDO 2012 1,000,000
01718218 PEÑA ROJAS FERNANDO 2013 1,000,000
01718218 PEÑA ROJAS FERNANDO 2014 1,000,000
01718218 PEÑA ROJAS FERNANDO 2015 1,000,000
02321969 PEÑA ROJAS HERNAN MEISEL 2015 1
02063523 PEÑA ROJAS KAREN GISELLE 2014 3,000,000
02063523 PEÑA ROJAS KAREN GISELLE 2015 3,000,000
02398570 PEÑA ROJAS OSCAR ORLANDO 2014 1,000,000
01969908 PEÑA ROJAS SEBASTIAN ARTURO 2015 1,600,000
01274367 PEÑA ROMERO JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
01313654 PEÑA RUBIANO FLAMINIO 2014 1,500,000
01313654 PEÑA RUBIANO FLAMINIO 2015 1,500,000
02108195 PEÑA RUBIANO GINNA PAOLA 2014 1,000,000
02337088 PEÑA RUBIANO GIOVANNI AUSBERTO 2015 800,000
02443851 PEÑA RUBIO JESUS ANTONIO 2014 800,000
02338895 PEÑA RUIZ EDGAR 2014 1,000,000
00502204 PEÑA SAAVEDRA JOSE DAVID 2014 900,000
02403519 PEÑA SAAVEDRA JUAN ARCECIO 2015 1,000,000
01400659 PEÑA SAENZ JOSE EVANGELISTA 2015 2,000,000
01302754 PEÑA SALAS AMPARO 2013 1,000,000
01302754 PEÑA SALAS AMPARO 2014 1,000,000
01903674 PEÑA SALAZAR BLANCA ZENAIDA 2015 1,000,000
00784280 PEÑA SALDAÑA ANA DABEIBA 2015 1,000,000
01675966 PEÑA SALINAS JOSE ANTONIO 2015 9,800,000
02447445 PEÑA SANABRIA WILLIAM JOVANY 2015 1,000,000
02512642 PEÑA SANCHEZ ANGEL GUSTAVO 2015 1,200,000
00579666 PEÑA SANCHEZ DILMA ELMA 2014 2,000,000
00579666 PEÑA SANCHEZ DILMA ELMA 2015 2,000,000
02426553 PEÑA SANCHEZ ELIZABETH 2014 2,000,000
02524637 PEÑA SANCHEZ LUZ NELLY 2014 1,000,000
02352934 PEÑA SANCHEZ MARILUZ 2015 3,000,000
02408474 PEÑA SANCHEZ ROMULO 2014 8,000,000
01931485 PEÑA SANCHEZ RUBEN DARIO 2015 4,510,000
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01800625 PEÑA SANCHEZ WILSON ALBEIRO 2015 5,750,000
01957662 PEÑA SANDOVAL DAVID FERNANDO 2014 1,500,000
01957662 PEÑA SANDOVAL DAVID FERNANDO 2015 1,500,000
00728755 PEÑA SANTANA CARLOS JULIO 2015 100,000
00360503 PEÑA SANTANA JUAN FRANCISCO 2015 2,300,000
02398381 PEÑA SARMIENTO MARTHA ELIZABETH 2015 2,500,000
02300152 PEÑA SARMIENTO NELSON ORLANDO 2015 4,000,000
02396599 PEÑA SOCHE EDUARDO 2015 2,300,000
02509028 PEÑA SOLANO CONCEPCION DEL SOCORRO 2015 1,000,000
02262164 PEÑA SOTO FANY MARIVEL 2014 1,000,000
02262164 PEÑA SOTO FANY MARIVEL 2015 1,000,000
02272903 PEÑA SUAREZ LUIS RODRIGO 2014 1,000,000
02052584 PEÑA SUAREZ YENI MARCELA 2015 7,000,000
02473721 PEÑA SUATERNA NANCY PAOLA 2014 5,000,000
02436837 PEÑA SUTACHAN DIEGO ALEXANDER 2015 12,000,000
02406763 PEÑA TALERO EDWARD JAVIER 2014 1,200,000
02423703 PEÑA TAMAYO REINALDO 2014 1,000,000
02478669 PEÑA TEJADA LADY JULIETH 2014 1,200,000
01885652 PEÑA TELLEZ HEVER 2012 100,000
01885652 PEÑA TELLEZ HEVER 2013 100,000
01885652 PEÑA TELLEZ HEVER 2014 100,000
01885652 PEÑA TELLEZ HEVER 2015 1,280,000
01605245 PEÑA TINJACA MARCO ANTONIO 2015 1,500,000
02264842 PEÑA TOBAR ADRIANA LUCIA 2015 5,000,000
01691214 PEÑA TORO ROSS HEBER 2015 65,038,061
01089718 PEÑA TORRES ARNULFO 2014 1,000,000
01089718 PEÑA TORRES ARNULFO 2015 1,280,000
02510490 PEÑA TORRES EDILSON ORLANDO 2014 600,000
02401901 PEÑA TORRES FLOR ANGELA 2014 1,000,000
00910099 PEÑA TORRES HECTOR HERNAN 2006 1,100,000
00910099 PEÑA TORRES HECTOR HERNAN 2007 1,100,000
00910099 PEÑA TORRES HECTOR HERNAN 2008 1,100,000
00910099 PEÑA TORRES HECTOR HERNAN 2009 1,100,000
00910099 PEÑA TORRES HECTOR HERNAN 2010 1,100,000
00910099 PEÑA TORRES HECTOR HERNAN 2011 1,100,000
00910099 PEÑA TORRES HECTOR HERNAN 2012 1,100,000
00910099 PEÑA TORRES HECTOR HERNAN 2013 1,100,000
00910099 PEÑA TORRES HECTOR HERNAN 2014 1,100,000
00910099 PEÑA TORRES HECTOR HERNAN 2015 1,100,000
01513161 PEÑA TORRES MARTHA CECILIA 2015 1,925,800
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02421956 PEÑA TORRES MILENA 2014 2,000,000
02424495 PEÑA TORRES YOHANNA 2014 1,232,000
02358564 PEÑA TULIO ALBERTO 2014 1,230,000
02358564 PEÑA TULIO ALBERTO 2015 4,505,000
01664427 PEÑA URREA GRACIELA ANTONIA 2015 1,288,700
01752515 PEÑA URREGO VICTOR EDUARDO 2014 2,000,000
01752515 PEÑA URREGO VICTOR EDUARDO 2015 2,000,000
01483524 PEÑA URRESTI ROCIO ALEXANDRA 2014 300,000
01263174 PEÑA URRESTY ELIZABETH 2013 500,000
01263174 PEÑA URRESTY ELIZABETH 2014 500,000
01263174 PEÑA URRESTY ELIZABETH 2015 1,288,000
02517529 PEÑA UTRIA MARCIA MARY 2014 1,000,000
02062311 PEÑA VALDERRAMA ALFONSO 2015 2,600,000
01332101 PEÑA VALDES MAURICIO 2015 10,000,000
01920082 PEÑA VALDES WILSON 2014 5,000,000
01920082 PEÑA VALDES WILSON 2015 5,000,000
02428806 PEÑA VALENCIA CRISTIAN CAMILO 2014 800,000
02073561 PEÑA VALENCIA MARTA LUCIA 2015 1,000,000
02442257 PEÑA VANEGAS INGRIT CAMILA 2014 1,200,000
02223715 PEÑA VANEGAS LUZ MERY 2013 5,000,000
02223715 PEÑA VANEGAS LUZ MERY 2014 5,000,000
02447643 PEÑA VANEGAS SONIA ESPERANZA 2014 500,000
02485547 PEÑA VARGAS ANDREA DIANE 2014 1,000,000
02373541 PEÑA VARGAS HECTOR LUIS 2014 1,000,000
02481321 PEÑA VARGAS HELLEN VANESSA 2014 1,232,000
02123648 PEÑA VARGAS JESUS ANTONIO 2012 1,000,000
02123648 PEÑA VARGAS JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
02123648 PEÑA VARGAS JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02468870 PEÑA VARGAS LAURA CATALINA 2015 2,000,000
02405060 PEÑA VARGAS MARIA NIDIA 2014 800,000
02429163 PEÑA VARGAS MYRIAM GINETH 2014 1,200,000
02025724 PEÑA VASQUEZ FLORENI 2015 5,000,000
02522424 PEÑA VASQUEZ LUIS HERNANDO 2014 1,100,000
02504278 PEÑA VELA NELSA PASTORA 2014 1,000,000
02445682 PEÑA VELANDIA JULIAN ALBERTO 2014 1,000,000
01480012 PEÑA VELANDIA PASCUAL 2015 1,550,000
00840352 PEÑA VELASCO NUBIA ESTHER 2012 500,000
00840352 PEÑA VELASCO NUBIA ESTHER 2013 500,000
00840352 PEÑA VELASCO NUBIA ESTHER 2014 500,000
00840352 PEÑA VELASCO NUBIA ESTHER 2015 1,000,000
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00992356 PEÑA VELASCO RAUL 2015 5,750,000
01407057 PEÑA VELASQUEZ FANNY ESPERANZA 2015 1,200,000
01228959 PEÑA Y PEÑA & CIA S EN C 2015 919,499,250
02500674 PEÑA YANQUEN GERMAN POMPILIO 2015 500,000
00368106 PEÑA ZARATE GERARDO 2015 6,500,000
02465884 PEÑA ZARATE JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02427175 PEÑAFORT GONZALEZ MYRIAM PATRICIA 2014 1,232,000
01522889 PEÑALOSA BELLO ANA BERTILDA 2015 200,000
02106048 PEÑALOSA DE CAMACHO ANA HILDA 2014 700,000
02412786 PEÑALOSA ENCISO MARCO TULIO 2014 1,000,000
02425067 PEÑALOSA PALOMINO RODRIGO FERNANDO 2014 500,000
02473485 PEÑALOZA ALARCON GERMAN 2014 1,200,000
02196989 PEÑALOZA ALBARRACIN IRMA ROCIO 2015 4,000,000
01441037 PEÑALOZA ARAQUE OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
02476615 PEÑALOZA BELTRAN LUIS ALEXANDER 2015 5,000,000
02432262 PEÑALOZA BONILLA LUIS FELIPE 2014 2,400,000
01357875 PEÑALOZA CALLEJAS GUILLERMO 2015 1,500,000
02468934 PEÑALOZA CANTOR JAIME 2014 1,000,000
02493316 PEÑALOZA CARRILLO MARON 2014 4,000,000
01408139 PEÑALOZA CLAVIJO OLGA MARIA 2015 500,000
01518704 PEÑALOZA COHECHA VICTOR MANUEL 2015 5,000,000
01697104 PEÑALOZA GOMEZ DANIEL 2015 3,000,000
02172041 PEÑALOZA GOMEZ GLORIA 2015 600,000
02478219 PEÑALOZA GRANADOS AMPARO 2014 3,500,000
02492827 PEÑALOZA GUTIERREZ ABSALON ANDRES 2015 1
02494999 PEÑALOZA GUTIERREZ DEIVY ALEJANDRO 2014 2,164,000
02372694 PEÑALOZA HERNANDEZ ANYURI TERESA 2014 1,200,000
02372694 PEÑALOZA HERNANDEZ ANYURI TERESA 2015 1,200,000
02470648 PEÑALOZA HIDALGO MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02486944 PEÑALOZA JHOANNA 2014 1,200,000
02406007 PEÑALOZA LASSO AMANCIO 2014 1,200,000
02487890 PEÑALOZA LAWYERS SAS 2014 20,000,000
02128477 PEÑALOZA LONDOÑO SARA FHAITSURY 2013 1,000,000
02128477 PEÑALOZA LONDOÑO SARA FHAITSURY 2014 1,000,000
02128477 PEÑALOZA LONDOÑO SARA FHAITSURY 2015 1,000,000
02327139 PEÑALOZA LOPEZ MARILUZ 2015 4,000,000
00687827 PEÑALOZA MARIA TERESA 2014 900,000
00687827 PEÑALOZA MARIA TERESA 2015 900,000
02488051 PEÑALOZA MARTHA YANETH 2014 2,000,000
01522423 PEÑALOZA MARTINEZ MONICA 2012 500,000
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01522423 PEÑALOZA MARTINEZ MONICA 2013 500,000
01522423 PEÑALOZA MARTINEZ MONICA 2014 500,000
01522423 PEÑALOZA MARTINEZ MONICA 2015 1,280,000
02135841 PEÑALOZA MEJIA JAIRO LUIS 2014 1,200,000
02440654 PEÑALOZA NACIANCENO 2014 1,200,000
01340405 PEÑALOZA PRODUCCIONES E U - EN
LIQUIDACION
2013 24,451,000
02412055 PEÑALOZA SALAMANCA CLAUDIA ROCIO 2014 1,000,000
02453075 PEÑALOZA SOLANO JENNIFER ANDREA 2015 2,500,000
01452686 PEÑALOZA TORRES JOSE DARIO 2015 1,200,000
02206770 PEÑALOZA VASQUEZ DANIEL 2014 1,000,000
02206770 PEÑALOZA VASQUEZ DANIEL 2015 1,000,000
02468866 PEÑALOZA ZUBIETA LUZ MYRIAM 2014 600,000
01918279 PEÑARANDA ABRIL CESAR HUMBERTO 2013 1
01918279 PEÑARANDA ABRIL CESAR HUMBERTO 2014 1
01918279 PEÑARANDA ABRIL CESAR HUMBERTO 2015 1,000,000
02465906 PEÑARANDA CANOSA ROSALBA ESTHER 2014 7,500,000
01254435 PEÑARANDA CASTRO LUZ STELLA 2015 12,100,000
02441201 PEÑARANDA LUNA EDGAR MAURICIO 2014 2,300,000
02396219 PEÑARANDA MANTILLA CLAUDIA LISED 2014 1,200,000
02451818 PEÑARANDA MARTINEZ MARIA OFELIA 2015 100,000
02465240 PEÑARANDA ORTIZ LUIS JOSE 2014 1,230,000
02462318 PEÑARANDA PIEDRAHITA GENY VIVIANA 2014 1,200,000
01846825 PEÑARANDA RAMIREZ CARLOS JOSE 2011 1,000,000
01846825 PEÑARANDA RAMIREZ CARLOS JOSE 2012 1,000,000
01846825 PEÑARANDA RAMIREZ CARLOS JOSE 2013 1,000,000
01846825 PEÑARANDA RAMIREZ CARLOS JOSE 2014 1,000,000
01846825 PEÑARANDA RAMIREZ CARLOS JOSE 2015 1,000,000
01713094 PEÑARANDA RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2015 1,500,000
02493691 PEÑARANDA SANCHEZ MARY CECILIA 2014 4,312,000
01570304 PEÑARANDA SUESCUN LENIN BENEDICTO 2015 33,500,000
01256411 PEÑARANDA SUESCUN OSCAR FREDY 2014 20,321,000
02496607 PEÑARETE GARZON CAMILO ANDRES 2014 5,000,000
02074662 PEÑARETE MARTINEZ GILDARDO ARMANDO 2015 5,000,000
02455397 PEÑARETE SORIANO JASSON ARMANDO 2014 1,170,000
02185789 PEÑATE MORENO JOSE EDILBERTO 2015 1,200,000
02400662 PEÑUELA ABELLA JAVIER FRANCISCO 2014 800,000
01777303 PEÑUELA ALDANA ANA STELLA 2015 800,000
02449081 PEÑUELA ARDILA RUTH JANETH 2014 100,000
02437691 PEÑUELA BELTRAN LUZ MERY 2015 200,000
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01076880 PEÑUELA BOHORQUEZ GUSTAVO 2005 300,000
01076880 PEÑUELA BOHORQUEZ GUSTAVO 2006 350,000
01076880 PEÑUELA BOHORQUEZ GUSTAVO 2007 400,000
01076880 PEÑUELA BOHORQUEZ GUSTAVO 2008 450,000
01076880 PEÑUELA BOHORQUEZ GUSTAVO 2009 500,000
01076880 PEÑUELA BOHORQUEZ GUSTAVO 2010 550,000
01076880 PEÑUELA BOHORQUEZ GUSTAVO 2011 600,000
01076880 PEÑUELA BOHORQUEZ GUSTAVO 2012 800,000
01076880 PEÑUELA BOHORQUEZ GUSTAVO 2013 850,000
01076880 PEÑUELA BOHORQUEZ GUSTAVO 2014 900,000
01076880 PEÑUELA BOHORQUEZ GUSTAVO 2015 1,250,000
00356704 PEÑUELA BONILLA CARLOS ADOLFO 2015 9,800,000
02321587 PEÑUELA CABALLERO DAMARIS 2014 1,230,000
02432065 PEÑUELA CESPEDES SANDRA PATRICIA 2015 1,100,000
02489096 PEÑUELA CLARA DEL PILAR 2014 10,000,000
01818674 PEÑUELA CORTES MARIA CONCEPCION 2012 500,000
01818674 PEÑUELA CORTES MARIA CONCEPCION 2013 500,000
01818674 PEÑUELA CORTES MARIA CONCEPCION 2014 500,000
01818674 PEÑUELA CORTES MARIA CONCEPCION 2015 1,280,000
01568339 PEÑUELA DE MORALES MARIA ALAIX 2015 1,288,000
00864180 PEÑUELA DE SUAREZ MARIA NOHRA 2015 894,726,409
02022259 PEÑUELA DIAZ FREDY HERNAN 2014 5,500,000
02022259 PEÑUELA DIAZ FREDY HERNAN 2015 6,000,000
01274619 PEÑUELA FIERRO ORLANDO 2015 5,000,000
02415396 PEÑUELA GARCIA ARIEL 2014 500,000
02512163 PEÑUELA GARCIA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02427766 PEÑUELA GELVEZ ZULEIMA 2015 2,000,000
02425807 PEÑUELA GLADYS MIRYAM 2014 3,000,000
01897316 PEÑUELA GUAVITA LUIS EDUARDO 2015 700,000
00812189 PEÑUELA HERRERA ALIRIO 2015 1,000,000
01376340 PEÑUELA HERRERA FERNANDO 2015 1,000,000
02352145 PEÑUELA HERRERA JHON FREDY 2015 1,200,000
01152937 PEÑUELA LEON EMMA 2015 56,897,999
02420895 PEÑUELA LILIA ALEXANDRA 2015 7,000,000
01341720 PEÑUELA LOPEZ MARIA MARTHA 2015 3,500,000
00806449 PEÑUELA MARIN JUAN GABRIEL 2015 6,800,000
00914101 PEÑUELA MARTINEZ OMAR GUSTAVO 2015 192,311,000
02503760 PEÑUELA MIRANDA KAREN LORENA 2014 1,000,000
02401430 PEÑUELA MONTOYA CARLOS ANDRES 2015 8,386,887,787
02449126 PEÑUELA MONTOYA JORGE ELIECER 2014 1,232,000
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02308306 PEÑUELA MORA JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02408854 PEÑUELA MORA NUBIA ESPERANZA 2015 4,154,000
02401302 PEÑUELA PALOMINO MIGUEL ALBEIRO 2014 1,200,000
02108453 PEÑUELA PARRA SANDRA MILENA 2015 2,200,000
02508703 PEÑUELA QUINTERO JENNYFER ELENA 2014 1,000,000
02047376 PEÑUELA RAMOS LUIS JOAQUIN 2015 10,000,000
02509026 PEÑUELA REYES LIZ AMPARO 2014 1,200,000
02502829 PEÑUELA RODRIGUEZ JHON HELBERT 2014 1,232,000
02416670 PEÑUELA RODRIGUEZ WILLIAM RICARDO 2014 1,800,000
02041448 PEÑUELA ROMERO GINNA LIZETH 2015 1,200,000
02408188 PEÑUELA SALAS SANDRA YANETH 2014 2,000,000
02314353 PEÑUELA SANCHEZ ELIZABETH 2014 3,400,000
02519733 PEÑUELA SANCHEZ MANUEL GUILLERMO 2014 500,000
01417631 PEOPLE & CLOTHES 2015 1,000,000
01417629 PEOPLE & CLOTHES LIMITADA 2015 221,490,990
01438030 PEOPLE & SOFTWARE LTD. 2015 1,707,421,927
02402307 PEOPLE AND CASTING S A S 2015 67,595,000
02493253 PEOPLE BRAND 2015 1,000
02156834 PEOPLE CAR VIP SAS 2015 5,894,895
01910533 PEOPLE CAR VIP SAS 2015 1,000,000
02446297 PEOPLE COLOMBIAN MARKETING SAS 2014 1,000,000
02515790 PEOPLE CONEXION S A S 2014 150,000,000
02502908 PEOPLE CONNECTION SOLUTIONS S.A.S 2014 5,000,000
01680576 PEOPLE CORPORATION RELAX LTDA 2015 1,200,000
02500646 PEOPLE ENGAGEMENT CONSULTING S A S 2015 9,000,000
02157790 PEOPLE GROWTH S A S 2015 235,177,463
02338758 PEOPLE JEANS 1RA DE MAYO 2015 1,000,000
01821061 PEOPLE JEANS MERCURIO 2015 1,000,000
01821064 PEOPLE JEANS TINTAL 2015 1,000,000
01821059 PEOPLE JEANS UNISUR 2015 1,000,000
01635524 PEOPLE KID S 2015 2,000,000
01708444 PEOPLE KIDS 2015 2,000,000
02023732 PEOPLE KIDS 2015 2,000,000
01090298 PEOPLE KIDS SAS 2015 1,615,265,000
00774725 PEOPLE MARKETING S.A 2014 9,028,756,771
02525322 PEOPLE NEW STYLE BOSA 2015 1,000,000
01787941 PEOPLE PASS S A 2015 26,032,778,982
02523237 PEOPLE PREMIUM CONSULTING SAS 2014 500,000
01230636 PEOPLE PUBLICIDAD Y DISEÑO 2015 1,200,000
02321126 PEOPLE RELAX 2015 1,200,000
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02412274 PEOPLE REPARATION SAS 2015 10,000,000
02527951 PEOPLE SECURITY SAS 2014 20,000,000
01264088 PEOPLE SOUND LTDA 2015 3,147,360,443
01710532 PEOPLE STRATEGIC PERFORMANCE
CONSULTANT SAS
2015 315,238,466
02485752 PEOPLE TALENT CONSULTING SAS 2015 1,000,000
02229240 PEOPLE TEMPORAL S A S 2015 163,000,000
01659125 PEOPLE THE WORLD PRODUCTIONS 2014 5,846,000
01659125 PEOPLE THE WORLD PRODUCTIONS 2015 7,800,000
02424839 PEOPLE WITH STYLE ONLY 2015 1,000,000
02023058 PEOPLE WORKING COLOMBIA SAS 2015 50,299,230
01648858 PEP COMPANY LTDA 2015 164,035,469
01648934 PEP SALUD 2015 10,000
01623403 PEPA POMBO 2015 5,000,000
02317208 PEPA POMBO CALLE 79B 2015 5,000,000
01142784 PEPAL S A S 2015 13,467,461,229
02063580 PEPETS ROPA Y BAÑO PARA MASCOTAS 2015 800,000
02428717 PEPITAS ALNATURAL 2015 1,000,000
02492281 PEPITAS SALUDABLES 2015 5,000,000
01606558 PEPO S PIZZA Y LASAGNA 2015 2,000,000
02397304 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 1 2015 15,000,000
02397323 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 12 2015 1,200,000
02397325 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 14 2015 1,200,000
02397327 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 15 2015 7,000,000
02397328 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 17 2015 1,200,000
02397329 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 18 2015 10,000,000
02397330 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 19 2015 7,000,000
02397305 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 2 2015 15,000,000
02397331 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 20 2015 7,000,000
02397334 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 23 2015 7,000,000
02397309 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 3 2015 10,000,000
02397310 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 4 2015 15,000,000
02397314 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 5 2015 15,000,000
02397318 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 6 2015 15,000,000
02397319 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 7 2015 7,000,000
02397322 PEPOS PIZZA PIZZA NO. 8 2015 7,000,000
02501412 PEPOS PIZZA PIZZA Nº 21 2015 10,000,000
01306271 PEPSI COLA COLOMBIA LTDA 2015 128,155,881,775
01124374 PEPSICO ALIMENTOS COLOMBIA LTDA. 2014 316,932,803,000
01844140 PEQUEÑO FORMATO LTDA 2010 1,000,000
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01844140 PEQUEÑO FORMATO LTDA 2011 1,000,000
01844140 PEQUEÑO FORMATO LTDA 2012 1,000,000
01844140 PEQUEÑO FORMATO LTDA 2013 1,000,000
01844140 PEQUEÑO FORMATO LTDA 2014 1,000,000
01844140 PEQUEÑO FORMATO LTDA 2015 2,000,000
02246557 PEQUEÑO FORMATO PUBLICIDAD SAS 2013 1,000,000
02246557 PEQUEÑO FORMATO PUBLICIDAD SAS 2014 1,000,000
02246557 PEQUEÑO FORMATO PUBLICIDAD SAS 2015 1,000,000
02280617 PEQUEÑO INDIO S A S 2015 868,413,834
01161331 PEQUEÑO RESTAURANTE CAROL 2011 100,000
01161331 PEQUEÑO RESTAURANTE CAROL 2012 100,000
01161331 PEQUEÑO RESTAURANTE CAROL 2013 100,000
01161331 PEQUEÑO RESTAURANTE CAROL 2014 100,000
02127356 PEQUEÑOS POLIGLOTAS 2015 500,000
02357827 PEQUEÑOS Y GRANDES CUIDADO PARA
MASCOTAS SAS
2015 42,750,000
02527314 PERADAR S A S 2015 1,000,001
02475933 PERAFAN MORIONES MARIA TERESA 2014 1,000,000
01062691 PERALCO SAS 2015 417,192,899
02479489 PERALES MARTINEZ ELISABETH 2014 4,000,000
02428880 PERALES RUIZ MONICA MILENA 2015 4,500,000
02316462 PERALTA ACOSTA JOSE GUILLERMO 2014 1,000,000
02316462 PERALTA ACOSTA JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
02398387 PERALTA ARIAS JEFFERSON ALBERTO 2015 4,000,000
02230299 PERALTA BERBESI HECTOR JOSE 2015 1,000,000
02447231 PERALTA CASTELLANOS FRANCA ELINA 2014 1,200,000
02510038 PERALTA CHINGATE CARLOS ARTURO 2015 200,000
02453722 PERALTA CIELO ELIANA 2014 1,200,000
02442111 PERALTA CORTES LIDA 2014 1,230,000
02500027 PERALTA CRUZ LUPE ACENEDH 2014 800,000
01002454 PERALTA DE CORREA HERMENCIA 2015 600,000
02401999 PERALTA DIAZ YAMITH 2014 1,200,000
02363993 PERALTA DURAN LIBIA 2015 1,000,000
01636433 PERALTA ESPINOSA ANDREA DEL PILAR 2015 1,000,000
02333727 PERALTA ESPITIA LUDY POLONIA 2014 1,000,000
02494481 PERALTA FERNANDEZ NELLY 2015 1,000,000
02433701 PERALTA FLOREZ CLAUDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02486440 PERALTA FLORIAN SILDANA 2014 1,000,000
02176864 PERALTA GARZON LAURA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02176864 PERALTA GARZON LAURA ALEJANDRA 2015 1,000,000
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02053522 PERALTA GLORIA CONSUELO 2014 1,000,000
02286022 PERALTA GOMEZ JOSE HUMBERTO 2014 1,000,000
00770553 PERALTA GUTIERREZ LUIS ALIRIO 2015 93,703,403
02448122 PERALTA HENAO HERNAN DARIO 2014 1,000,000
02430981 PERALTA HERNANDEZ NIDIA TERESA 2014 5,000,000
00957128 PERALTA HERNANDEZ OSWAN HENRY 2006 100,000
00957128 PERALTA HERNANDEZ OSWAN HENRY 2007 100,000
00957128 PERALTA HERNANDEZ OSWAN HENRY 2008 100,000
00957128 PERALTA HERNANDEZ OSWAN HENRY 2009 100,000
00957128 PERALTA HERNANDEZ OSWAN HENRY 2010 100,000
00957128 PERALTA HERNANDEZ OSWAN HENRY 2011 100,000
00957128 PERALTA HERNANDEZ OSWAN HENRY 2012 100,000
00957128 PERALTA HERNANDEZ OSWAN HENRY 2013 100,000
00957128 PERALTA HERNANDEZ OSWAN HENRY 2014 100,000
00957128 PERALTA HERNANDEZ OSWAN HENRY 2015 600,000
02167866 PERALTA JIMENEZ MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02167866 PERALTA JIMENEZ MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02014024 PERALTA LONDONO LINA MERCEDES 2015 1,000,000
02488218 PERALTA MAHECHA JUAN PABLO 2014 1,200,000
02510990 PERALTA MERCADO DIOSANA MARIA 2014 6,000,000
01374734 PERALTA MOLINA PABLO ANTONIO 2015 3,000,000
02491256 PERALTA MONTAÑO JESSICA 2014 1,000,000
01522412 PERALTA MORENO GILBERTO 2015 1,000,000
02461496 PERALTA MORENO JEYSON ARMANDO 2014 6,000,000
02340452 PERALTA NOVOA EUCLIDES 2015 950,000
01507325 PERALTA NOVOA OLGA MARIA 2015 950,000
01049580 PERALTA PEÑA JOSE NOEL 2015 3,000,000
02145503 PERALTA PINTO JAIRO PAUL 2015 6,863,477,000
01462013 PERALTA RAMIREZ LILIA YENITH 2014 12,000,000
01462013 PERALTA RAMIREZ LILIA YENITH 2015 12,000,000
00524814 PERALTA RINCON JULIO ALBERTO 2015 2,000,000
02441413 PERALTA ROBAYO GERMAN ANDRES 2015 1,200,000
02465823 PERALTA RODRIGUEZ LILA ESPERANZA 2014 1,000,000
02184193 PERALTA RUIZ LUZ MAGALY 2014 29,700,000
02401936 PERALTA SARASTI NUBIA 2014 800,000
02009367 PERALTA SAS 2015 900,000
02527234 PERALTA VANEGAS WILLIAM 2014 200,000
02455360 PERALTA VELASQUEZ MARIA LUCIA
MARGARITA
2014 5,000,000
02397630 PERALTA ZAMBRANO FLOR DELIA 2014 200,000
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02501924 PERALTA ZAMBRANO MONICA ALEXANDRA 2014 1,230,000
01049958 PERAZA ANA BEATRIZ 2012 500,000
01049958 PERAZA ANA BEATRIZ 2013 500,000
01049958 PERAZA ANA BEATRIZ 2014 500,000
01049958 PERAZA ANA BEATRIZ 2015 500,000
02106720 PERAZA CASTAÑEDA LUIS HERNAN 2015 1,200,000
02508808 PERAZA GAMBOA JEFERSON HUMBERTO 2014 1,000,000
02450257 PERAZA GARZON ANDRES FELIPE 2014 3,500,000
02494804 PERAZA ORTIZ JOSE ALONSO 2014 30,000,000
00831868 PERAZA OSORIO LUZ STELLA 2015 9,005,000
02446755 PERAZA SOLANO LUIS JAIRO 2015 1,288,700
02476385 PERAZA TINJACA NESTOR ADOLFO 2014 1,200,000
02097708 PERCIER MUEBLES Y DISEÑOS 2015 1,200,000
02238068 PERCOR AIRES SAS 2015 10,000,000
00762798 PERDIGON CASTRO ELSA MARIA 2015 8,500,000
02398442 PERDIGON CIFUENTES MARTHA YOLANDA 2014 3,000,000
02449739 PERDIGON DUEÑAS OLGA LUCIA 2014 200,000
01888229 PERDIGON FLORIAN LISSENTH DAHIANE 2014 55,000,000
02524921 PERDIGON GAMBOA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01175242 PERDIGON SALCEDO MANUEL JOSE 2015 91,964,600
02462642 PERDIX SAS 2014 2,000,000
02429101 PERDOMO  ARMANDO 2014 1,000,000
02401271 PERDOMO ALBA NILSON 2014 1,000,000
02433242 PERDOMO ALVAREZ FARID 2014 5,000,000
02433250 PERDOMO ALVAREZ OMAR HERNAN 2014 5,000,000
02426818 PERDOMO ALZATE BEATRIZ 2014 1,000,000
02508043 PERDOMO AMEZQUITA VIVIANA ALEXANDRA 2014 1,232,000
02464271 PERDOMO ANDRADE CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
02515383 PERDOMO AREVALO DIEGO ENRIQUE 2014 500,000
02415404 PERDOMO ARTUNDUAGA GLORIA 2014 4,000,000
02353678 PERDOMO BONILLA MIREYA 2014 1,288,700
02353678 PERDOMO BONILLA MIREYA 2015 1,288,700
02466104 PERDOMO BUSTOS JOSE WILMER 2014 1,000,000
01908396 PERDOMO CANIZALEZ JOSE ANGEL 2012 1,000,000
01908396 PERDOMO CANIZALEZ JOSE ANGEL 2013 1,000,000
01908396 PERDOMO CANIZALEZ JOSE ANGEL 2014 1,000,000
01908396 PERDOMO CANIZALEZ JOSE ANGEL 2015 1,000,000
02419146 PERDOMO CARDONA SANDRA MILENA 2014 1,000,000




02292658 PERDOMO CASTILLO MARTHA ELENA 2015 1,100,000
02464213 PERDOMO CASTRO ADRIANA 2014 2,000,000
02501888 PERDOMO CEBALLOS DIANA CAROLINA 2014 20,000,000
02449113 PERDOMO CECILIA MARLENE 2014 2,000,000
02383259 PERDOMO CESPEDES FERNANDO 2014 5,000,000
02427432 PERDOMO CHAVEZ ALEZANDRA 2014 1,000,000
02461358 PERDOMO CIFUENTES MARTHA EUGENIA 2014 1,200,000
02524109 PERDOMO CLAROS BLANCA NELLEY 2014 1,200,000
02403770 PERDOMO DE ALVAREZ MARIA RUBIELA 2014 2,000,000
02523708 PERDOMO DIAZ AMPARO 2014 1,200,000
02313791 PERDOMO DIAZ FLORENY 2014 1,000,000
02494868 PERDOMO ESPINOSA GONZALO 2014 1,200,000
02340523 PERDOMO FIGUEREDO JENNIFER MAYENNY 2015 1,200,000
02480551 PERDOMO FORERO LADY DAYHAN 2014 300,000
02441042 PERDOMO GAITAN RUBY 2015 500,000
02521590 PERDOMO GALINDO SEBASTIAN 2015 1,200,000
02143840 PERDOMO GAMBOA ULDARICO 2014 1,232,000
02378833 PERDOMO GARCIA HERNY YESID 2014 1,100,000
02397177 PERDOMO GARCIA RUTH MARY 2014 1,500,000
02155566 PERDOMO GARZON WILLIAM 2015 2,500,000
02400911 PERDOMO GOMEZ LINA JOHANA 2015 10,000,000
02434638 PERDOMO HENAO ALEIX SABRINA 2015 1,200,000
02290986 PERDOMO HINCAPIE VICTOR MANUEL 2015 1,179,000
02450051 PERDOMO IBARRA SEVERO 2014 1,000,000
02465300 PERDOMO LEON JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
01720830 PERDOMO LEON MARTHA JEANNETTE 2015 1,000,000
02373367 PERDOMO LOSADA LINA MARCELA 2015 200,000
00595546 PERDOMO LOZANO ANGEL ALBERTO 2014 1,200,000
00595546 PERDOMO LOZANO ANGEL ALBERTO 2015 1,280,000
02519975 PERDOMO LOZANO WILLIAM JAVIER 2014 10,000,000
01106889 PERDOMO MEDINA GERMANIA 2015 10,000,000
02500976 PERDOMO MENDOZA ANDREA YULIETH 2014 3,500,000
02502737 PERDOMO MOLANO RODRIGO 2014 1,200,000
02170800 PERDOMO MOLINA ELIZABETH 2014 1,800,000
02511250 PERDOMO MONTEALEGRE HELMAN NAYIB 2014 1,000,000
02476264 PERDOMO MORENO OMAR 2014 1,000,000
02056317 PERDOMO MOSQUERA MARIA ISABEL 2015 2,500,000
01293792 PERDOMO MUÑOZ MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
02520705 PERDOMO NIÑO DIANA VICTORIA 2015 4,000,000
00173643 PERDOMO NORBERTO 2015 6,800,000
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00517066 PERDOMO ORTIZ ROSA 2015 1,808,444,682
01717403 PERDOMO PARRA LEYLA DANUBY 2014 1,100,000
01717403 PERDOMO PARRA LEYLA DANUBY 2015 1,100,000
02464919 PERDOMO POLANCO JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02259522 PERDOMO PUENTES HAROLD YESID 2014 2,000,000
02259522 PERDOMO PUENTES HAROLD YESID 2015 2,000,000
02433154 PERDOMO RIVERA KENET MACKENZIE 2015 600,000
02488251 PERDOMO RIVERA WILLIAM FRANCISCO 2014 800,000
02147906 PERDOMO RODRIGUEZ MARILUZ 2013 1,000,000
02464764 PERDOMO ROJAS DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
02477872 PERDOMO ROJAS NELCY 2015 1,200,000
02524239 PERDOMO ROSA EMMA 2014 500,000
02486425 PERDOMO SAENZ YAZMIN 2014 1,232,000
01853029 PERDOMO SANCHEZ CLEMENTINA 2013 100,000
01853029 PERDOMO SANCHEZ CLEMENTINA 2014 100,000
01853029 PERDOMO SANCHEZ CLEMENTINA 2015 100,000
02507030 PERDOMO SANCHEZ MARTHA ROCIO 2015 800,000
01883188 PERDOMO SANJUAN YESSICA LORAINYS 2013 500,000
01883188 PERDOMO SANJUAN YESSICA LORAINYS 2014 500,000
01883188 PERDOMO SANJUAN YESSICA LORAINYS 2015 1,000,000
02488516 PERDOMO SERGIO AUGUSTO 2014 2,000,000
02106324 PERDOMO TORRES ALEXANDER 2015 5,000,000
02405966 PERDOMO TORRES GLORIA KATERINE 2014 1,000,000
01621977 PERDOMO TRUJILLO JOSE LIDER 2008 500,000
01621977 PERDOMO TRUJILLO JOSE LIDER 2009 500,000
01621977 PERDOMO TRUJILLO JOSE LIDER 2010 500,000
01621977 PERDOMO TRUJILLO JOSE LIDER 2011 500,000
01621977 PERDOMO TRUJILLO JOSE LIDER 2012 600,000
01621977 PERDOMO TRUJILLO JOSE LIDER 2013 600,000
01621977 PERDOMO TRUJILLO JOSE LIDER 2014 600,000
01621977 PERDOMO TRUJILLO JOSE LIDER 2015 600,000
02259649 PERDOMO URREGO JONNY ALFREDO 2015 8,800,000
02120688 PERDOMO VALENZUELA LEIDY 2014 2,000,000
02342409 PERDOMO VANEGAS JORGE LUVIER 2014 1,232,000
01354962 PERDOMO VASQUEZ EYNER JOSE 2015 2,000,000
01761835 PERDOMO VASQUEZ JOSE DUBIEL 2015 1,000,000
02149022 PERDOMO VASQUEZ JOSE EIDEN 2015 10,000,000
01813929 PERDOMO VASQUEZ JOSE RODRIGO 2015 3,252,480,743
02372895 PERDURAR SAS 2015 191,238,879
02520366 PEREA ARIAS URIEL EDUARDO 2014 500,000
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02502674 PEREA BECERRA YOWAR 2014 1,200,000
02356919 PEREA BENITEZ LIBARDO 2014 1,100,000
02356919 PEREA BENITEZ LIBARDO 2015 1,100,000
00932336 PEREA CANO DIANA PATRICIA 2010 100,000
00932336 PEREA CANO DIANA PATRICIA 2011 100,000
00932336 PEREA CANO DIANA PATRICIA 2012 100,000
00932336 PEREA CANO DIANA PATRICIA 2013 100,000
00932336 PEREA CANO DIANA PATRICIA 2014 100,000
00932336 PEREA CANO DIANA PATRICIA 2015 100,000
02476225 PEREA GUTIERREZ MARIA NINFA 2015 1,200,000
02142760 PEREA GUZMAN JULIO CESAR 2015 1,200,000
02429286 PEREA LOZANO BRENDA YASNEIR 2014 1,000,000
02516475 PEREA MOSQUERA EFRAIN ALBERTO 2014 2,000,000
02281659 PEREA MOSQUERA HASSELF RIQUER 2014 1,500,000
02281659 PEREA MOSQUERA HASSELF RIQUER 2015 1,500,000
02410259 PEREA MOSQUERA LILIANA MARIA 2014 1,500,000
02410252 PEREA MOSQUERA VANNY YEFRE 2014 1,500,000
02457197 PEREA QUINTERO MARTHA YANNETH 2015 1,232,000
02313681 PEREA ROBERTO 2014 300,000
02488521 PEREA ROJAS JAIRO ANDRES 2014 1,000,000
02439500 PEREA ROMERO MILENA 2014 300,000
02439710 PEREA SANCHEZ ABOGADOS SAS 2014 1,000,000
02471488 PEREA SANCHEZ ERELCY 2014 1,000,000
01586945 PEREGRINO CORREA NEIRA DEL ROSARIO 2015 1,100,000
02388933 PEREGRINOS LIBRERIA CAFE SAS 2014 50,000,000
02388933 PEREGRINOS LIBRERIA CAFE SAS 2015 52,498,082
02427552 PEREIRA AMPUDIA CLAUDIA MILENA 2015 500,000
02414855 PEREIRA BARRETO DIEGO MAURICIO 2014 1,000,000
01947970 PEREIRA BASTIDAS RAFAEL FERNANDO 2014 11,500,000
01937145 PEREIRA BOLAÑOS EDIT GERMANIA 2015 1,900,000
02178582 PEREIRA CARRIZAL WENDY BEATRIZ 2013 1,000,000
02178582 PEREIRA CARRIZAL WENDY BEATRIZ 2014 1,000,000
02178582 PEREIRA CARRIZAL WENDY BEATRIZ 2015 1,000,000
02441023 PEREIRA CHOQUE CAROL AIDEE 2014 2,000,000
00859138 PEREIRA ESPINOSA JORGE GIOVANNI 2015 14,790,000
01651079 PEREIRA ESPINOSA LUIS FERNANDO 2014 1,150,000
01651079 PEREIRA ESPINOSA LUIS FERNANDO 2015 13,520,000
02417576 PEREIRA FORERO MAIRON MIGUEL 2014 200,000
02363056 PEREIRA GONZALEZ RAFAEL ANTONIO 2014 1,200,000
02363056 PEREIRA GONZALEZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
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00572407 PEREIRA HERNANDEZ MARIA LUCILA 2015 1,160,000
02469793 PEREIRA JUNIOR MARCIO UMBERTO 2014 2,000,000
01075348 PEREIRA LOZANO EDUARDO 2015 1,200,000
01491402 PEREIRA MARQUEZ JAVIER ENRIQUE 2015 2,900,000
02168463 PEREIRA NUÑEZ LETICIA 2015 1,100,000
02425990 PEREIRA ORDOÑEZ JEYMMY ALEJANDRA 2014 500,000
02492017 PEREIRA PEÑA YERSON YAIR 2014 800,000
02099307 PEREIRA PINEDA SANDRA MILENA 2015 1,285,000
02504196 PEREIRA RODRIGUEZ JHON LEANDRO 2014 1,500,000
02189748 PEREIRA ROMERO JHON EDISON 2015 1,000,000
02192839 PEREIRA SALINAS NELSON ORLANDO 2014 200,000
01931002 PEREIRA VARGAS CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
02430264 PEREIRA VELEZ JUAN DAVID 2014 1,908,000
02492446 PERERA ANZOLA FENELON GUILLERMO 2014 100,000
02368271 PERES LOPEZ ALBA 2015 1,179,000
02267437 PEREZ & MARTINEZ ASESORES SAS 2014 1,000,000
01462248 PEREZ & MOSQUERA INGENIEROS COMPAÑIA
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2015 538,549,248
02465354 PEREZ ABRIL CAROL TATIANA 2014 3,000,000
01743744 PEREZ ABRIL MARTHA ISABEL 2015 5,000,000
02508559 PEREZ ABRIL RUTH ALEJANDRA 2014 1,200,000
02010810 PEREZ ACERO ALVARO 2015 1,000,000
01940390 PEREZ ACEVEDO JOSE GUSTAVO 2015 1,280,000
00446740 PEREZ ACEVEDO PIEDAD CRISTINA 2015 50,000,000
02441482 PEREZ ACOSTA GRACIELA 2014 1,000,000
01023383 PEREZ ACOSTA JORGE ENRIQUE 2014 3,000,000
01023383 PEREZ ACOSTA JORGE ENRIQUE 2015 3,000,000
02425450 PEREZ AGUDELO JOHN MAURICIO 2015 5,000,000
02434288 PEREZ AGUILAR SANDRA VIVIANA 2014 700,000
02489006 PEREZ ALBA JAIRO RICARDO 2014 700,000
02435209 PEREZ ALDANA NANCY ESTHER 2014 2,000,000
02397245 PEREZ ALFONSO RAFAEL HUMBERTO 2014 4,000,000
02482930 PEREZ ALONSO JORGE ELIECER 2014 5,000,000
01353797 PEREZ ALVAREZ JAIME IGNACIO 2015 900,000
02481716 PEREZ ALVAREZ RAUL LEOPOLDO 2014 4,000,000
02475637 PEREZ ALVAREZ WENDY JOHANNA 2014 1,300,000
02065614 PEREZ ALVARO MAURICIO 2012 1,000,000
02065614 PEREZ ALVARO MAURICIO 2013 1,000,000
02065614 PEREZ ALVARO MAURICIO 2014 1,000,000
02065614 PEREZ ALVARO MAURICIO 2015 1,000,000
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02433743 PEREZ ALZATE CRISTIAN DAVID 2014 600,000
02373598 PEREZ ALZATE YENY ANGELICA 2015 1,000,000
01933358 PEREZ AMARILES DIANA SHIRLEY 2015 3,000,000
02490188 PEREZ AMARIS JAIDER 2014 3,800,000
02412763 PEREZ AMAYA JONNATAN FERNANDO 2014 600,000
02412759 PEREZ AMAYA OSCAR JAVIER 2014 600,000
02408607 PEREZ AMAYA SANDRO EDUARDO 2014 4,500,000
01638755 PEREZ ANA NANCY ROCIO 2015 1,300,000
01338306 PEREZ ANDRADE JULIO CESAR 2015 3,300,000
02250381 PEREZ ANDRADE YOMARA 2014 1,000,000
01487207 PEREZ ANDRES DE JESUS 2015 59,342,912
02504079 PEREZ ANGARITA LUIS ORLANDO 2014 300,000
01776765 PEREZ ANGULO EDUARDO 2015 1,200,000
00771161 PEREZ ANGULO MERCEDES 2015 1,230,000
02452432 PEREZ ANZOLA REYES 2014 1,200,000
02339559 PEREZ ARAMBURO ASTRID 2015 1,000,000
02433894 PEREZ ARANDA BRAYAN FERNANDO 2014 1,000,000
00857691 PEREZ ARAQUE FERNANDO 2015 500,000
02498449 PEREZ ARBOLEDA DIEGO FERNANDO 2015 1,200,000
02415626 PEREZ ARCOS EVER ALEXANDER 2014 70,000,000
02400180 PEREZ ARENILLA EDUARDO ENRIQUE 2014 2,000,000
02323003 PEREZ AREVALO GUSTAVO 2014 1,230,000
00481618 PEREZ ARGUELLES VICTOR MANUEL 2015 70,658,954
02526780 PEREZ ARIAS ALBA AURORA 2014 1,000,000
02485920 PEREZ ARIAS MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
00891165 PEREZ ARISMENDY PABLO 2015 12,557,000
02214944 PEREZ ARIZA ANA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02501714 PEREZ ASENCIO MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
02402852 PEREZ AVILA DORA LIGIA 2014 1,200,000
01064265 PEREZ AVILA GONZALO 2015 2,008,590,000
02401241 PEREZ AVILA JAVIER 2014 2,000,000
02498410 PEREZ AVILA LINA MARIA 2014 2,200,000
01584977 PEREZ AVILA NAIDU 2015 35,000,000
01122051 PEREZ AZA MARIA ZENAIDA 2015 3,000,000
02006610 PEREZ BALAMBA MARIA ROSALBA 2015 396,000
01592087 PEREZ BALLESTEROS GERMAN 2015 5,915,000
02504112 PEREZ BARON JUAN ANDRES 2014 1,000,000
02404360 PEREZ BARRAGAN JOSE EUTIMIO 2014 900,000
02425995 PEREZ BARRERA MAURICIO ALBERTO 2014 1,150,000
02505273 PEREZ BARRERA WILFREDO 2014 1,500,000
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02413842 PEREZ BARRERO HAROLD FERNANDO 2014 1,000,000
02489617 PEREZ BARRERO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02527628 PEREZ BARRETO SAUL FELIPE 2015 500,000
02406031 PEREZ BARRIOS CARLOS ERNESTO 2014 1,000,000
02143420 PEREZ BARRIOS LUIS FERNANDO 2014 70,000
02463593 PEREZ BAUTISTA ERIKA TATIANA 2014 1,100,000
02072609 PEREZ BEJARANO DAVID ALEXANDER 2015 1,000,000
02162580 PEREZ BENAVIDES LEONIDAS 2015 600,000
02299001 PEREZ BENAVIDES LUZ ADRIANA 2014 1,100,000
02418923 PEREZ BERMUDEZ JAVIER 2014 1,000,000
02459247 PEREZ BERMUDEZ YOLANDA 2014 600,000
02522441 PEREZ BLANCO YEIMMY NATHALY 2014 100,000
02459973 PEREZ BOCANEGRA JOHN JAIRO 2015 1,200,000
01698145 PEREZ BOHADA JORGE ORLANDO 2015 3,000,000
02251766 PEREZ BOLAÑOS ANCIZAR 2015 64,970,000
02528577 PEREZ BOTERO CLARA CECILIA 2014 500,000
01434157 PEREZ BRAVO ANDRES 2009 3,000,000
01434157 PEREZ BRAVO ANDRES 2010 3,000,000
01434157 PEREZ BRAVO ANDRES 2011 3,000,000
01434157 PEREZ BRAVO ANDRES 2012 3,000,000
01434157 PEREZ BRAVO ANDRES 2013 3,000,000
01434157 PEREZ BRAVO ANDRES 2014 3,000,000
01434157 PEREZ BRAVO ANDRES 2015 3,000,000
02471763 PEREZ BUITRAGO CARLOS ALBERTO 2014 1,232,000
01580655 PEREZ BUITRAGO JENNY RAQUEL 2014 8,000,000
01580655 PEREZ BUITRAGO JENNY RAQUEL 2015 8,000,000
00700510 PEREZ BUITRAGO LUIS CARLOS 2015 1,230,000
02472242 PEREZ BUITRAGO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02142961 PEREZ BURGOS OLGA BEATRIZ 2015 1,000,000
02306604 PEREZ CABRERA EDGARD 2015 900,000
01710504 PEREZ CACERES LILIANA SOFIA 2015 1,000,000
02484732 PEREZ CAGUA SANDRA BENITA 2015 15,000,000
02292216 PEREZ CAICEDO JESSIKA XIMENA 2014 1,000,000
02292216 PEREZ CAICEDO JESSIKA XIMENA 2015 1,000,000
01602881 PEREZ CAICEDO LUZ DARY 2013 500,000
01602881 PEREZ CAICEDO LUZ DARY 2014 500,000
01602881 PEREZ CAICEDO LUZ DARY 2015 500,000
02529364 PEREZ CALDERON JOSE LUIS 2014 1,300,000
02443067 PEREZ CALDERON OMAIRA 2014 1,000,000
00706516 PEREZ CAMACHO JOSE EDGAR 2015 2,355,000
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01726433 PEREZ CAMARGO ADRIANA PATRICIA 2015 1,020,570,430
02489363 PEREZ CAMARGO LUIS PEDRO ENRIQUE 2014 1,000,000
01722757 PEREZ CANELO DANIEL 2015 2,300,000
02176725 PEREZ CANTOR KAROL ADRIANA 2015 700,000
02523072 PEREZ CARDENAS CESAR DIMAS 2014 1,200,000
02327337 PEREZ CARDENAS LUZ XIOMARA 2014 1,000,000
00982408 PEREZ CARDENAS MARIA TERESA 2015 34,169,926
02479951 PEREZ CARDENAS MARITZA 2014 1,232,000
02516366 PEREZ CARDENAS MARTHA DE LA CRUZ 2014 1,000,000
02507675 PEREZ CARDONA CARMENZA 2015 5,000,000
02488758 PEREZ CARMEN BEATRIZ 2014 1,000,000
02433471 PEREZ CARREÑO EDER OBED 2014 600,000
02449479 PEREZ CARREÑO JOSE DEISON 2014 2,300,000
02481624 PEREZ CARRILLO CAMILO ALFONSO 2014 1,200,000
02526311 PEREZ CARRILLO SEBASTIAN 2015 1,500,000
02327273 PEREZ CASALLAS CRISTIAN ANDRES 2014 1,600,000
02327273 PEREZ CASALLAS CRISTIAN ANDRES 2015 1,600,000
02476884 PEREZ CASALLAS JHON ALEXANDER 2014 1,230,000
00490100 PEREZ CASAS ELADIO 2015 79,250,000
00630446 PEREZ CASAS MARTIN EMILIO 2015 8,000,000
02493113 PEREZ CASTAÑEDA ANDRES FERNANDO 2015 500,000
02409261 PEREZ CASTAÑEDA DIEGO ALEXANDER 2014 800,000
02467742 PEREZ CASTAÑEDA DOLLY MARCELA 2014 1,500,000
02521004 PEREZ CASTAÑEDA JOHANNA PAOLA 2014 1,000,000
02359994 PEREZ CASTIBLANCO LUIS GABRIEL 2015 1,000,000
02351795 PEREZ CASTILLA SAINE ELENA 2014 1,200,000
00237660 PEREZ CASTILLO LUZ MARINA 2012 500,000
00237660 PEREZ CASTILLO LUZ MARINA 2013 500,000
00237660 PEREZ CASTILLO LUZ MARINA 2014 500,000
00237660 PEREZ CASTILLO LUZ MARINA 2015 500,000
02342641 PEREZ CASTRO ALEXANDRA 2014 1,000,000
02493537 PEREZ CASTRO ANYELIN 2014 1,000,000
02382196 PEREZ CASTRO JAIME 2014 1,000,000
02464347 PEREZ CASTRO OMAR ERNESTO 2015 1,000,000
02268771 PEREZ CASTRO SAS 2014 1,656,601,657
02323224 PEREZ CAVIEDES BRIGETTE PAOLA 2015 1,288,000
02297614 PEREZ CEBALLOS LUZCERIS 2015 1,000,000
02492861 PEREZ CELIS YURY SHIRLEY 2014 1,000,000
02448603 PEREZ CELY CARMEN STELLA 2014 1,200,000
02489148 PEREZ CENDALES DIANA MARCELA 2014 1,600,000
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02526880 PEREZ CEPEDA BLANCA AZUCENA 2014 2,000,000
02509247 PEREZ CHAPARRO ANTONIO MARIA 2015 7,500,000
02495317 PEREZ CHAPARRO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02434981 PEREZ CHAPARRO MARYURY 2014 1,000,000
02436057 PEREZ CHAPARRO MIGUEL 2015 10,000,000
02526079 PEREZ CIRO DORA DILIA 2014 1,000,000
00258744 PEREZ CLAVIJO MARCO GUSTAVO 2015 23,800,000
02508366 PEREZ COBA WILSON 2014 900,000
02078186 PEREZ COHELLO MARIA CATALINA 2012 100,000
02078186 PEREZ COHELLO MARIA CATALINA 2013 100,000
02078186 PEREZ COHELLO MARIA CATALINA 2014 100,000
01380513 PEREZ COMBARIZA NORBERTO 2015 1,000,000
02478123 PEREZ CORDERO LUISA FERNANDA 2015 3,000,000
02441963 PEREZ CORDOBA ALEXANDER 2014 5,000,000
02404612 PEREZ CORDON RODRIGO 2014 1,800,000
02293207 PEREZ CORREA ISMAEL 2014 500,000
01937701 PEREZ CORREDOR FLOR ANGELA 2015 1,000,000
02374708 PEREZ CRISTANCHO JHENY DEL CARMEN 2014 2,000,000
01435771 PEREZ CRUZ ALICIO 2014 500,000
01435771 PEREZ CRUZ ALICIO 2015 1,280,000
02524194 PEREZ CRUZ HEILEEN ZURLEY 2014 600,000
02399314 PEREZ CUERVO BLANCA NELLY 2014 2,400,000
01296718 PEREZ CUPASACHOA EDGAR OMAR 2015 1,280,000
02425166 PEREZ DAZA MARTHA STELLA 2014 1,000,000
01936848 PEREZ DE BELTRAN LEONOR 2015 6,800,000
01388085 PEREZ DE CORREA ROSA DELIA 2015 211,393,600
01993964 PEREZ DE ESTEVEZ ANA JOAQUINA 2015 1,000,000
02268202 PEREZ DE HURTADO ESPERANZA 2013 1,000,000
02268202 PEREZ DE HURTADO ESPERANZA 2014 1,000,000
02268202 PEREZ DE HURTADO ESPERANZA 2015 2,800,000
02430577 PEREZ DE LA ROSA EUFROSINA 2015 1,200,000
02437267 PEREZ DE LANCHEROS ANA VERONICA 2014 1,000,000
02497050 PEREZ DE MALPICA MARINA 2014 500,000
02511336 PEREZ DE ORTEGON GLORIA CARMENZA 2014 1,200,000
02431424 PEREZ DE ROJAS FLOR CONSUELO 2014 1,000,000
02416518 PEREZ DE TORRES OLGA BEATRIZ 2014 1,200,000
02450283 PEREZ DE VALENCIA NORIED 2014 100,000
01701986 PEREZ DEL CASTILLO NATALIA 2015 1,200,000
02480246 PEREZ DELGADO JESSICA PAOLA 2014 600,000
01737918 PEREZ DELGADO REINEL HUMBERTO 2015 900,000
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02093726 PEREZ DEVIA SANDRA PATRICIA 2014 2,100,000
02093726 PEREZ DEVIA SANDRA PATRICIA 2015 2,100,000
02031629 PEREZ DEVIA YISELA 2015 4,800,000
02416969 PEREZ DEVIA YURI YULIER 2014 1,000,000
02441489 PEREZ DIAZ ALEXANDER HAMILTON 2014 1,500,000
01311061 PEREZ DIAZ DIANA MARIA 2006 500,000
01311061 PEREZ DIAZ DIANA MARIA 2007 500,000
01311061 PEREZ DIAZ DIANA MARIA 2008 500,000
01311061 PEREZ DIAZ DIANA MARIA 2009 500,000
01311061 PEREZ DIAZ DIANA MARIA 2010 800,000
01311061 PEREZ DIAZ DIANA MARIA 2011 800,000
01311061 PEREZ DIAZ DIANA MARIA 2012 800,000
01311061 PEREZ DIAZ DIANA MARIA 2013 1,000,000
01311061 PEREZ DIAZ DIANA MARIA 2014 1,000,000
01311061 PEREZ DIAZ DIANA MARIA 2015 1,000,000
02402419 PEREZ DIAZ EDWIN MARCELO 2014 1,200,000
02514331 PEREZ DIAZ HILDA MARIA 2015 10,000,000
02472760 PEREZ DIAZ JUAN PABLO 2014 1,800,000
01940958 PEREZ DIAZ MONICA MARIA 2011 500,000
01940958 PEREZ DIAZ MONICA MARIA 2012 500,000
01940958 PEREZ DIAZ MONICA MARIA 2013 500,000
01940958 PEREZ DIAZ MONICA MARIA 2014 500,000
01940958 PEREZ DIAZ MONICA MARIA 2015 500,000
02375488 PEREZ DIAZ OMAR ENRIQUE 2015 155,816,000
01516374 PEREZ DIAZ YOLANDA 2015 2,505,000
02202335 PEREZ DOMINGUEZ MARIA CONSOLACION 2014 1,000,000
02317529 PEREZ DOMINGUEZ YANETH 2014 500,000
02454400 PEREZ DONCEL ARCESIO 2014 580,000
01673049 PEREZ DONCEL EMMA ANA BELLY 2015 3,000,000
00483621 PEREZ DUARTE FABIO GONZALO 2014 1,000,000
00483621 PEREZ DUARTE FABIO GONZALO 2015 1,000,000
02464144 PEREZ DUARTE JORGE FIDEL 2015 1,000,000
02314084 PEREZ DUARTE MARIA ELPIDIA 2014 1,179,000
02316416 PEREZ DUARTE OTONIEL 2014 1,800,000
02290332 PEREZ DUARTE WILLIAM RAUL 2014 2,900,000
01254439 PEREZ DUMIT LUZ HELENA MERCEDES 2015 300,000
02420114 PEREZ DURAN ALVARO 2014 500,000
02503434 PEREZ ERASO MILLER 2014 1,500,000
02346794 PEREZ ESCOBAR ALFREDO ANTONIO 2015 1,000,000
02003668 PEREZ ESPARZA KATHERINE 2015 600,000
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01308817 PEREZ ESPARZA WILLIAM DE JESUS 2015 15,000,000
01545466 PEREZ ESPINOSA ANA MARIA 2014 1,000,000
01545466 PEREZ ESPINOSA ANA MARIA 2015 1,000,000
02520310 PEREZ ESPINOSA YOLIMA 2014 10,000,000
01944911 PEREZ ESPITIA DANILO 2011 500,000
01944911 PEREZ ESPITIA DANILO 2012 500,000
01944911 PEREZ ESPITIA DANILO 2013 500,000
01944911 PEREZ ESPITIA DANILO 2014 500,000
01944911 PEREZ ESPITIA DANILO 2015 500,000
02487825 PEREZ ESPITIA MARIELA 2014 1,000,000
01976351 PEREZ ESTHER 2015 20,000,000
01847495 PEREZ ESTUPIÑAN NOHORA ILEANA 2015 1,000,000
01897360 PEREZ FARIAS JOSE ALFREDO 2015 5,000,000
02416939 PEREZ FERNANDEZ ARELIS SOFIA 2014 1,200,000
02400572 PEREZ FERNANDEZ JOSE FLAMINIO 2014 1,200,000
02329795 PEREZ FIGUEROA LEYDA JHOVANI 2014 1,000,000
02435535 PEREZ FLOREZ OSCAR EDUARDO 2014 800,000
02517241 PEREZ FLOREZ ROSMIRA MARIA 2014 3,000,000
02241442 PEREZ FONSECA LAURA CAMILA 2015 1,071,000
02247815 PEREZ FONSECA MONICA ASTRID 2015 1,000,000
00768290 PEREZ FONSECA ROBERTO 2015 1,200,000
02498909 PEREZ FORERO JORGE ARMANDO 2014 1,500,000
02476217 PEREZ FRANCO JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01997640 PEREZ FRIAS VIVIANA 2015 6,000,000
02402447 PEREZ FUENTES LUZ ADRIANA 2014 2,000,000
01899017 PEREZ GAITAN MILTON 2015 1,000,000
02454687 PEREZ GALEANO MARYURI UBENI 2015 600,000
02369923 PEREZ GALINDO MARIA ELSY 2014 1,200,000
02369923 PEREZ GALINDO MARIA ELSY 2015 1,200,000
01661512 PEREZ GALVIS HECTOR AUGUSTO 2015 619,366,842
02248681 PEREZ GALVIS MIGUEL ANGEL 2015 8,200,000
02425719 PEREZ GAMBOA ALEJANDRO 2014 20,000,000
02464349 PEREZ GARCIA ANGIE MARY SOL 2014 5,000,000
02320927 PEREZ GARCIA DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02320927 PEREZ GARCIA DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02472095 PEREZ GARCIA LUIS FERNANDO 2014 1,230,000
00954551 PEREZ GARCIA MARINA 2015 500,000
02423382 PEREZ GARCIA PABLO STIVEN 2014 1,200,000
02354789 PEREZ GARRIDO LAURA SAMIRA 2015 10,000,000
02400586 PEREZ GARZON MILTON HERNAN 2014 1,000,000
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00648416 PEREZ GARZON RAFAEL 2015 1,280,000
01833510 PEREZ GIRALDO ALONSO 2015 4,000,000
02459753 PEREZ GIRALDO CHRISTIAN ALBERTO 2014 18,000,000
02525271 PEREZ GLORIA 2014 1,200,000
02286597 PEREZ GOMEZ JAIME ALONSO 2014 1,200,000
00669882 PEREZ GOMEZ LUIS ALFONSO 2015 992,647,000
02244010 PEREZ GOMEZ ROCIO DEL SOCORRO 2014 1,200,000
01121029 PEREZ GOMEZ ROGERS EFRAIN 2015 356,045,895
02453457 PEREZ GONZALEZ ADRIAN 2014 1,000,000
01627206 PEREZ GONZALEZ ANDRES FELIPE 2013 1,200,000
01627206 PEREZ GONZALEZ ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
01627206 PEREZ GONZALEZ ANDRES FELIPE 2015 1,200,000
02452564 PEREZ GONZALEZ CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02443715 PEREZ GONZALEZ CEFERINO 2014 1,000,000
02467777 PEREZ GONZALEZ DORIS 2014 1,200,000
02032119 PEREZ GONZALEZ FREDY 2014 1,000,000
02032119 PEREZ GONZALEZ FREDY 2015 1,000,000
02412448 PEREZ GONZALEZ KAREN JULIETH 2015 18,233,021
00747364 PEREZ GONZALEZ MAURICIO 2015 53,700,000
02470751 PEREZ GONZALEZ NICOL TATIANA 2014 450,000
00674300 PEREZ GONZALEZ TULIO HERNAN 2015 12,258,000
01452511 PEREZ GOYENECHE LUIS HORACIO 2012 2,000,000
01452511 PEREZ GOYENECHE LUIS HORACIO 2013 2,000,000
01452511 PEREZ GOYENECHE LUIS HORACIO 2014 2,000,000
01452511 PEREZ GOYENECHE LUIS HORACIO 2015 2,000,000
02467348 PEREZ GUALDRON GUSTAVO ENRIQUE 2014 5,000,000
02520290 PEREZ GUANEME CLARA NELLY 2014 2,000,000
02384558 PEREZ GUERRERO ENA ILSE 2015 0
02525593 PEREZ GUERRERO GREGORIO 2014 1,000,000
02473663 PEREZ GUERRERO WILMER SMITH 2014 800,000
02289545 PEREZ GUEVARA LUIS ALEJANDRO 2015 1,280,000
02107281 PEREZ GUIO DIANA BEATRIZ 2015 3,000,000
02452158 PEREZ GUIRO GILBERTO 2014 1,000,000
02479573 PEREZ GUTIERREZ ANA RUBY 2014 4,000,000
02517599 PEREZ GUTIERREZ CARLOS ALBERTO 2014 320,000
02452700 PEREZ GUZMAN JAIRO RODRIGO 2014 1,050,000
02414429 PEREZ HAAD LEIDY MARGUERY 2014 1,300,000
00149222 PEREZ HECTOR MARIA 2015 780,114,350
01021273 PEREZ HERNANDEZ ALEJANDRO 2015 2,025,634,000
02448346 PEREZ HERNANDEZ EMILCE 2014 2,000,000
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02462716 PEREZ HERNANDEZ JEIMMY PAOLA 2015 500,000
00326214 PEREZ HERNANDEZ JESUS 2015 5,000,000
02406509 PEREZ HERRERA CARLOS ALBERTO 2014 500,000
01631284 PEREZ HERRERA IGNACIO DE JESUS 2015 3,000,000
02453631 PEREZ HOLGUIN DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02265875 PEREZ HUESO EBER 2014 1,000,000
02494333 PEREZ IBAÑEZ ALFONSO 2014 1,200,000
02413158 PEREZ IBAÑEZ LEONARDO LUIS 2014 1,200,000
02499720 PEREZ IBARRA JHON SNEIDER 2014 800,000
01678382 PEREZ IVON YARITHZA 2015 1,090,000
00986552 PEREZ JAIMES MAURICIO ALEJANDRO 2011 2,000,000
00986552 PEREZ JAIMES MAURICIO ALEJANDRO 2012 2,000,000
00986552 PEREZ JAIMES MAURICIO ALEJANDRO 2013 2,000,000
00986552 PEREZ JAIMES MAURICIO ALEJANDRO 2014 2,000,000
00986552 PEREZ JAIMES MAURICIO ALEJANDRO 2015 2,000,000
02401926 PEREZ JIMENEZ YURY NELCY 2015 1,200,000
01258566 PEREZ JOSE ANTONIO 2015 4,000,000
01191965 PEREZ JOSE BENITO 2015 1,000,000
02316016 PEREZ JOSE FERNANDO 2015 1,200,000
02389173 PEREZ JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02389173 PEREZ JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
01140139 PEREZ JOSE JAVIER 2013 3,000,000
01140139 PEREZ JOSE JAVIER 2014 3,500,000
01140139 PEREZ JOSE JAVIER 2015 4,000,000
01090957 PEREZ JOSE LUIS 2015 1,300,000
02476631 PEREZ JOSE REINEL 2014 2,500,000
02518047 PEREZ LARA ERIK JAVIER 2014 1,200,000
01965643 PEREZ LEAL GILMA 2015 1,500,000
00797963 PEREZ LEAL PABLO 2015 1,000,000
02527956 PEREZ LEON FAUSTO ALEXANDER 2014 10,000,000
02413082 PEREZ LEON MARIA GLORIA 2014 1,232,000
02381155 PEREZ LEON TITO 2014 250,000,000
01058250 PEREZ LILIA 2015 3,200,000
02489298 PEREZ LINARES GERARDO 2014 500,000
02397097 PEREZ LIZARAZO LUIS UQUEIRO 2014 1,500,000
02503762 PEREZ LIZARAZO WILSON ORLANDO 2014 10,000,000
00779256 PEREZ LONDOÑO NELSON RAUL 2014 230,606,285
00779256 PEREZ LONDOÑO NELSON RAUL 2015 403,500,000
02406297 PEREZ LOPEZ ANA PATRICIA 2014 1,200,000
02447271 PEREZ LOPEZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
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02300750 PEREZ LOPEZ EDGAR LEONARDO 2014 1,000,000
02093792 PEREZ LOPEZ MONICA ANDREA 2012 1
02093792 PEREZ LOPEZ MONICA ANDREA 2013 1
02093792 PEREZ LOPEZ MONICA ANDREA 2014 1
02093792 PEREZ LOPEZ MONICA ANDREA 2015 1,000,000
02449257 PEREZ LOPEZ RUBY AMPARO 2014 100,000
02454114 PEREZ LOPEZ YANETH 2014 100,000
02426258 PEREZ LOZANO DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
02382143 PEREZ LOZANO INSTALACIONES TECNICAS S
A S
2014 15,000,000
02508403 PEREZ LUZ ADRIANA 2015 10,000,000
02449169 PEREZ LUZ MARCELA 2014 100,000
01802416 PEREZ MACHUCA HELIODORO 2015 1,200,000
02403059 PEREZ MACHUCA MARTA LUZ MIRIAM 2015 1,000,000
02464153 PEREZ MAHECHA LIDER ALIPIO 2014 1,200,000
01675665 PEREZ MALAVER ALBERTO 2015 1,000,000
02419137 PEREZ MANSO LUZ ANGELICA 2014 1,200,000
00689207 PEREZ MANUEL ALBERTO 2015 15,500,000
02480872 PEREZ MANUEL HUMBERTO 2014 100,000
02055799 PEREZ MARIA EUGENIA 2013 500,000
02055799 PEREZ MARIA EUGENIA 2014 500,000
02055799 PEREZ MARIA EUGENIA 2015 500,000
01338364 PEREZ MARIELA 2015 1,288,700
02372071 PEREZ MARIN ANA LIGIA 2014 1,000,000
02401151 PEREZ MARQUEZ PABLO EMILIO 2014 500,000
02445498 PEREZ MARROQUIN JOSE ALFREDO 2015 1,800,000
01165342 PEREZ MARTINEZ ANA LUCIA 2015 8,200,000
01337987 PEREZ MARTINEZ CARLOS 2015 1,200,000
02449662 PEREZ MARTINEZ CARMEN LUCIA 2014 1,200,000
00918050 PEREZ MARTINEZ GABRIEL ALFONSO 2013 2,195,262,187
00918050 PEREZ MARTINEZ GABRIEL ALFONSO 2014 1,898,881,788
00918050 PEREZ MARTINEZ GABRIEL ALFONSO 2015 1,898,881,788
01214796 PEREZ MARTINEZ GABRIEL HUMBERTO 2014 12,194,000
01214796 PEREZ MARTINEZ GABRIEL HUMBERTO 2015 13,628,000
01959330 PEREZ MARTINEZ GLADYS CARMENZA 2014 1,200,000
01959330 PEREZ MARTINEZ GLADYS CARMENZA 2015 1,500,000
02498163 PEREZ MARTINEZ JANINA 2015 1,000,000
02502010 PEREZ MARTINEZ MARIA ANGELICA 2014 200,000
02457427 PEREZ MARTINEZ YENY ZULIETH 2015 50,000
02409464 PEREZ MATIAS CUSTODIA 2014 1,200,000
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02443188 PEREZ MATOMA GERMAN 2014 1,000,000
02358510 PEREZ MEDINA JORGE ARMANDO 2014 1,200,000
02439406 PEREZ MEJIA YEIMI ALEJANDRA 2015 500,000
02361829 PEREZ MELENDEZ SIRLEY 2014 1,100,000
02361829 PEREZ MELENDEZ SIRLEY 2015 1,100,000
02185847 PEREZ MELO JOSE ALVEIRO 2014 1,100,000
02497962 PEREZ MELO MILLER OSVALDO 2014 1,000,000
00734060 PEREZ MENDEZ BERNARDO ALFONSO 2015 6,000,000
02021332 PEREZ MENDEZ EDINSON RENE 2015 5,000,000
02522418 PEREZ MENDOZA MAYLIN MILENA 2014 5,000,000
02465558 PEREZ MERCADO ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02466148 PEREZ MILLAN RICHARD ALEX 2014 1,200,000
02500030 PEREZ MIRANDA KARINA DEL CARMEN 2014 800,000
01544604 PEREZ MIRYAN 2015 4,000,000
01511636 PEREZ MOLINA LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01511636 PEREZ MOLINA LUIS ALEJANDRO 2014 1,500,000
01511636 PEREZ MOLINA LUIS ALEJANDRO 2015 2,000,000
02470076 PEREZ MONICA 2014 1,232,000
02405790 PEREZ MONROY ANTENOR 2015 2,300,000
02456600 PEREZ MONROY MARIA INES 2014 600,000
02460246 PEREZ MONROY RAFAEL 2014 1,200,000
02434751 PEREZ MONRROY GRACIELA 2014 1,100,000
01270713 PEREZ MONTEALEGRE HUMBERTO 2015 5,800,000
00871005 PEREZ MONTENEGRO LUIS ENRIQUE 2015 35,000,000
02398401 PEREZ MONTES LIER JOSE 2014 400,000
02132085 PEREZ MORA ELIECER 2013 5,000,000
02515558 PEREZ MORALES DIANA LUCIA 2014 1,200,000
02405223 PEREZ MORENO ANGELA PATRICIA 2015 1,000,000
02501098 PEREZ MORENO CAMILO ERNESTO 2014 15,000,000
02448359 PEREZ MORENO CARLOS DAVID 2014 5,000,000
01332426 PEREZ MORENO DELIO GERMAN 2009 700,000
01332426 PEREZ MORENO DELIO GERMAN 2010 800,000
01332426 PEREZ MORENO DELIO GERMAN 2011 850,000
01332426 PEREZ MORENO DELIO GERMAN 2012 900,000
01332426 PEREZ MORENO DELIO GERMAN 2013 900,000
01332426 PEREZ MORENO DELIO GERMAN 2014 850,000
01332426 PEREZ MORENO DELIO GERMAN 2015 800,000
01000404 PEREZ MORENO GLORIA MARGOTH 2014 900,000
01000404 PEREZ MORENO GLORIA MARGOTH 2015 900,000
02487884 PEREZ MORENO MARCO EDWYN 2014 1,232,000
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02415427 PEREZ MORENO RICHARD 2014 1,232,000
01193568 PEREZ MORENO WILLAM LEONARDO 2015 350,000
01277009 PEREZ MORERA GLORIA LEONOR 2015 700,000
02190630 PEREZ MORERA SIXTO ALIRIO 2015 2,000,000
02503047 PEREZ MORROQUIN ANDRES FELIPE 2014 800,000
02043900 PEREZ MOSQUERA KIRA ZULEMA 2015 7,000,000
02415609 PEREZ MUÑOZ & PAEZ ABOGADOS ASOCIADOS
S A S
2014 20,000,000
02442833 PEREZ MUÑOZ CHANG LEDY 2014 2,000,000
02503108 PEREZ MUÑOZ DANIEL CAMILO 2014 2,500,000
00908741 PEREZ MUÑOZ EDUIN 2015 3,200,000
02485508 PEREZ MUÑOZ PATRICIA 2015 1,288,000
02163338 PEREZ MURCIA JOSE YESID 2012 1,500,000
02163338 PEREZ MURCIA JOSE YESID 2013 1,500,000
02163338 PEREZ MURCIA JOSE YESID 2014 1,500,000
02163338 PEREZ MURCIA JOSE YESID 2015 1,500,000
02526031 PEREZ MURCIA MARY LUZ 2014 1,000,000
01115140 PEREZ MURILLO MARIA CRISTINA 2012 100,000
01115140 PEREZ MURILLO MARIA CRISTINA 2013 100,000
01115140 PEREZ MURILLO MARIA CRISTINA 2014 100,000
01991862 PEREZ NAVARRO MARTHA ISABEL 2015 1,200,000
02425266 PEREZ NAVARRO RAFAEL MARIA 2014 1,000,000
02444611 PEREZ NIDIA LUCERO 2014 1,000,000
02439729 PEREZ NIETO JOHN EDISON 2014 1,000,000
00213217 PEREZ NIETO ROBERTO 2015 18,200,000
01162257 PEREZ NIÑO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01162257 PEREZ NIÑO CARLOS ANDRES 2015 10,000,000
01393040 PEREZ NIÑO LILIANA CAROLINA 2015 10,000,000
01208796 PEREZ NONTOA FLORINDA 2014 500,000
01208796 PEREZ NONTOA FLORINDA 2015 5,000,000
02434410 PEREZ NUÑEZ ERIDANIA 2014 4,000,000
02434426 PEREZ NUÑEZ FRANCY LORENA 2014 2,500,000
02402494 PEREZ NUÑEZ MILENA ISABEL 2014 1,232,000
01757897 PEREZ NUÑEZ OLGA SOFIA 2014 800,000
02461191 PEREZ OCAMPO JUAN DAVID 2014 15,000,000
02416129 PEREZ OCHOA JORGE ENRIQUE 2014 4,000,000
02522200 PEREZ OCHOA JUAN GESNER 2014 800,000
02414704 PEREZ OCHOA MARIA ELOISA 2014 1,000,000
02193859 PEREZ OCHOA RICARDO 2015 4,000,000
02419057 PEREZ OCHOA SARA DANIELA 2014 1,000,000
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02260603 PEREZ OCHOA ZENAIDA DEL PILAR 2014 1,000,000
02092974 PEREZ OLARTE EVONNE ANGELICA 2015 1,000,000
02437486 PEREZ ONOFRE FREDY ANTONIO 2014 1,200,000
02321088 PEREZ OQUENDO JOHN JAIRO 2014 5,000,000
00759974 PEREZ ORDUZ GONZALO 2015 1,500,000
02508211 PEREZ ORDUZ LUZ AYADIRA 2014 11,500,000
02509890 PEREZ ORJUELA DIANA PAOLA 2014 1,000,000
01010048 PEREZ ORJUELA JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02488152 PEREZ OROZCO FRANCISCO 2014 980,000
02284294 PEREZ ORTIZ AMPARO 2014 500,000
02284294 PEREZ ORTIZ AMPARO 2015 1,280,000
02461574 PEREZ OSPINA IRIS ROSSANA 2014 2,000,000
01757266 PEREZ OYUELA JOSE ELBERTO 2015 5,500,000
02140888 PEREZ PABLO ANTONIO 2015 1,200,000
02390790 PEREZ PACHECO DORIS AMALIA 2015 950,000
02502126 PEREZ PACHECO LINDA CRISTINA 2015 3,000,000
00978221 PEREZ PAEZ ALEJANDRO 2014 1,200,000
00978221 PEREZ PAEZ ALEJANDRO 2015 1,250,000
01989511 PEREZ PALACIOS ELKIN LEANDRO 2015 111,596,423
02469012 PEREZ PALACIOS SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02474033 PEREZ PALENCIA MILENA SANDRIT 2014 1,000,000
02415775 PEREZ PANTOJA CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
01401655 PEREZ PANTOJA JENNY ALEXANDRA 2015 1,000,000
02457698 PEREZ PAREDES SANDRA PATRICIA 2014 30,000,000
02182543 PEREZ PARRA MYRIAM 2015 700,000
02191098 PEREZ PEDROZO ADOLFO 2014 1,232,000
00854730 PEREZ PEÑA FABIO 2015 65,240,000
02086075 PEREZ PEÑA MARLENY 2013 1,600,000
00331566 PEREZ PERALTA EDGAR ALBERTO 2015 7,088,000
02433239 PEREZ PERDOMO ESNERIDA 2014 1,200,000
02423964 PEREZ PERDOMO KATHERINE 2014 800,000
02509057 PEREZ PERDOMO MARIA CAROLINA 2014 15,000,000
01399782 PEREZ PEREZ ALBA LUZ 2015 310,000,000
00682152 PEREZ PEREZ CARLOS EDUARDO 2015 40,649,124
02422663 PEREZ PEREZ CESAR JEIMAR 2014 1,600,000
02478844 PEREZ PEREZ CLARA INES 2014 4,000,000
01751362 PEREZ PEREZ JOSE DANELY 2015 1,200,000
02462984 PEREZ PEREZ LUZ MARIELA 2014 1,500,000
02375301 PEREZ PEREZ MAGDA XIOMARA 2014 1,000,000
02489091 PEREZ PEREZ MARIA EMA 2014 950,000
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02470332 PEREZ PEREZ MARIA ROSA ELENA 2015 400,000
02494124 PEREZ PEREZ WILMER DE JESUS 2014 1,200,000
02443742 PEREZ PINEDA ANDREA NATALY 2014 1,000,000
02434767 PEREZ PINEDA ANGELICA MARIA 2014 500,000
02371450 PEREZ PINEDA ROSAURA 2014 25,000,000
02465936 PEREZ PINTO SANTIAGO 2014 6,000,000
01286467 PEREZ PINZON JULIAN ALEJANDRO 2015 10,000,000
01023244 PEREZ PIRAJAN EDILBERTO 2014 500,000
01023244 PEREZ PIRAJAN EDILBERTO 2015 500,000
02422536 PEREZ PITA ANA ROSITA 2014 900,000
02308909 PEREZ PLANTAS SAS 2014 38,299,100
00555972 PEREZ PUENTES JAIME ALBERTO 2015 1,100,000
01299500 PEREZ PUERTO MARTHA ISABEL 2015 5,544,000
01262334 PEREZ PUIN CARLOS EDILSON 2015 14,321,000
01283331 PEREZ PULIDO CHRYISTIAN CAMILO 2015 65,875,000
02521038 PEREZ PULIDO MARIO ANDRES 2014 1,500,000
02410782 PEREZ QUESADA NAYRU STEPHANNE 2014 1,200,000
02424229 PEREZ QUINTERO JAVIER ENRIQUE 2014 1,000,000
02438209 PEREZ QUINTERO JOSE HILDEBRANDO 2014 800,000
02511090 PEREZ QUINTERO NELLY ADRIANA 2014 1,000,000
02437757 PEREZ QUIROGA KATHERINE JOHANNA 2014 1,200,000
02456326 PEREZ QUIROGA MARTA NIEVES 2015 2,500,000
02101056 PEREZ RAMIREZ ANDRIUS MANOLO 2014 1,000
01460408 PEREZ RAMIREZ ARGENIS 2015 10,000,000
02463744 PEREZ RAMIREZ BERNABE 2014 1,200,000
02469988 PEREZ RAMIREZ DUVAN ANDRES 2014 1,000,000
00395461 PEREZ RAMIREZ EFREN 2015 5,750,000
01644361 PEREZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2013 750,000
01644361 PEREZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2014 850,000
01644361 PEREZ RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2015 18,040,000
01669046 PEREZ RAMIREZ JOSE VICENTE 2015 1,900,000
01704198 PEREZ RAMOS MELBA LUCIA 2015 12,500,000
01632763 PEREZ RANGEL DIANA CAROLINA 2015 8,500,000
02435518 PEREZ RAQUEL 2014 700,000
02483594 PEREZ RENDON DUBERNEY 2014 1,000,000
02490555 PEREZ RESTREPO CONSULTORES DE SEGUROS 2015 500,000,000
02449492 PEREZ RESTREPO JORGE ALBERTO 2014 8,500,000
01961212 PEREZ REY LUIS EURIPIDES 2011 1,000,000
01961212 PEREZ REY LUIS EURIPIDES 2012 1,000,000
01961212 PEREZ REY LUIS EURIPIDES 2013 1,000,000
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01961212 PEREZ REY LUIS EURIPIDES 2014 1,000,000
01961212 PEREZ REY LUIS EURIPIDES 2015 1,000,000
02496774 PEREZ REYES OLGA INES 2014 1,232,000
02474748 PEREZ RIAÑO DAVID SANTIAGO 2014 1,000,000
02417827 PEREZ RIAÑO SAUL 2015 1,200,000
00990107 PEREZ RICARDO ALONSO 2015 854,023,625
00571886 PEREZ RICO IVAN EDUARDO 2015 17,000,000
01264611 PEREZ RINCON MARIA XIMENA 2015 35,000,000
02147213 PEREZ RINCON ROBERTO 2015 3,215,840
02522208 PEREZ RINCON SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
02382923 PEREZ RIOS ALEXANDER 2014 4,000,000
02366440 PEREZ RIOS DORIS AMANDA 2014 1,100,000
02414788 PEREZ RIOS RUTH 2014 10,000,000
02485076 PEREZ RIPE URBANOS SAS 2014 10,000,000
02529192 PEREZ RIVERA AYDALY 2014 1,000,000
02291196 PEREZ RIVERA DAVID RODRIGO 2014 1,232,000
02497005 PEREZ RIVERA ERIKA YINETH 2014 800,000
02453725 PEREZ RIVERA FERNANDO 2014 100,000
02415385 PEREZ RIVERA OLGA LUCIA 2014 1,100,000
02468367 PEREZ RIZO OLIVER 2014 1,230,000
02468380 PEREZ RIZO WILSON 2014 1,230,000
01250934 PEREZ ROA JOHN JADER 2015 24,500,000
02455978 PEREZ ROA RICAURTE 2014 800,000
02469217 PEREZ RODRIGUEZ ALBEIRO 2014 2,000,000
01813204 PEREZ RODRIGUEZ ANGEL DARIO 2015 1,800,000
02509712 PEREZ RODRIGUEZ ANYEL MELISSA 2014 1,800,000
00526251 PEREZ RODRIGUEZ BLANCA MERY 2015 5,000,000
02465735 PEREZ RODRIGUEZ CARLOS RAMIRO 2014 5,000,000
02500924 PEREZ RODRIGUEZ FABIO NELSON 2014 1,200,000
02091381 PEREZ RODRIGUEZ JHONATAN JAVIER 2012 500,000
02091381 PEREZ RODRIGUEZ JHONATAN JAVIER 2013 500,000
02091381 PEREZ RODRIGUEZ JHONATAN JAVIER 2014 500,000
02091381 PEREZ RODRIGUEZ JHONATAN JAVIER 2015 500,000
02515016 PEREZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2014 2,800,000
02418276 PEREZ RODRIGUEZ LADY 2014 1,000,000
02334273 PEREZ RODRIGUEZ LUZ MARIANA 2014 1,000,000
02448293 PEREZ RODRIGUEZ NURY CECILIA 2014 1,000,000
02499143 PEREZ RODRIGUEZ OLGA JUDID 2014 2,000,000
02265164 PEREZ RODRIGUEZ TRANSITO 2013 500,000
02265164 PEREZ RODRIGUEZ TRANSITO 2014 500,000
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02265164 PEREZ RODRIGUEZ TRANSITO 2015 500,000
02009831 PEREZ ROJAS BETTY 2015 5,000,000
02402179 PEREZ ROJAS DORIS JULIA 2015 1,000,000
02473693 PEREZ ROJAS JEISON ANDRES 2014 1,200,000
02432836 PEREZ ROJAS LUIS ALFONSO 2014 3,000,000
02464407 PEREZ ROJAS LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
01407586 PEREZ ROJAS MARIA ISABEL 2015 19,765,000
02195755 PEREZ ROJAS MARTHA LUCIA 2015 1,280,000
01392484 PEREZ ROJAS SANDRA MILENA 2015 5,000,000
02418858 PEREZ ROMERO CIRELIS DEL PILAR 2014 1,000,000
02396143 PEREZ ROMERO JHON JAIVER 2015 1,000,000
00700741 PEREZ ROMERO JOSE URIEL 2015 1,280,000
01762764 PEREZ RONCANCIO DIANA ELIZABETH 2015 33,400,000
01782950 PEREZ ROSERO ANGELA PATRICIA 2015 600,000
02227583 PEREZ RUBIANO LUIS ALEJANDRO 2015 7,000,000
01957986 PEREZ RUBIANO MAURICIO 2015 6,800,000
02333397 PEREZ RUIZ JENNIFER CATALINA 2015 700,000
01960140 PEREZ RUSSI FREDDY ALBERTO 2015 2,000,000
01615679 PEREZ SAA JOSE EMERSON 2014 5,000,000
02382114 PEREZ SAAVEDRA HERNAN 2014 1,000,000
02401236 PEREZ SABOGAL CRISTIAM CAMILO 2015 1,200,000
02437742 PEREZ SALAZAR ALEXANDRA 2015 5,000,000
02438413 PEREZ SALAZAR CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000
02475153 PEREZ SALAZAR FRANCY VIVIANA 2014 1,000,000
01497159 PEREZ SALCEDO MARCELA 2015 13,000,000
02433020 PEREZ SAMUDIO VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
01689263 PEREZ SANA ALIRIO 2015 5,700,000
02123566 PEREZ SANA LUIS FERNANDO 2015 650,000
02507828 PEREZ SANCHEZ ESTEBAN CAMILO 2014 4,300,000
02398775 PEREZ SANCHEZ JANETH ESPERANZA 2015 1,000,000
02402120 PEREZ SANCHEZ JHONN ANDERSSON 2015 6,500,000
02483390 PEREZ SANCHEZ JOHN WISMAR 2014 1,200,000
02416723 PEREZ SANCHEZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02422677 PEREZ SANCHEZ LUIS GUILLERMO 2014 1,200,000
01712546 PEREZ SANCHEZ MAURICIO 2015 10,700,000
02321630 PEREZ SANCHEZ NAIRO ANTONIO 2015 1,300,000
02407592 PEREZ SANCHEZ SANDRA LILIANA 2014 1,232,000
02405638 PEREZ SANCHEZ SOFIA DORLY 2015 1,500,000
02200318 PEREZ SANCHEZ WILLIAM HERNAN 2015 1,250,000
01292926 PEREZ SANDOVAL ADRIANA PATRICIA 2014 5,000,000
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01292926 PEREZ SANDOVAL ADRIANA PATRICIA 2015 9,000,000
02520327 PEREZ SANDOVAL JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
02274425 PEREZ SANDOVAL MYRIAM 2015 1,000,000
02463513 PEREZ SANTANA JUAN PABLO 2014 1,200,000
02054226 PEREZ SANTANILLA OSCAR EDUARDO 2014 2,380,000
02434581 PEREZ SANTISTEBAN EDGAR GUILLERMO 2014 10,000,000
01053170 PEREZ SARMIENTO CATALINA 2015 5,789,000
02508092 PEREZ SARMIENTO EDWIN MANUEL 2014 2,100,000
02508942 PEREZ SARMIENTO SANDRA MILENA 2014 9,500,000
01452952 PEREZ SEPULVEDA ARACELY 2015 1,200,000
02296720 PEREZ SEPULVEDA LUIS RAIMUNDO 2014 10,000,000
02469674 PEREZ SERNA ANDERSON 2014 1,232,000
02405312 PEREZ SIERRA ALVARO ENRIQUE 2014 5,000,000
02502656 PEREZ SIERRA LINA FERNANDA 2015 1,200,000
02441683 PEREZ SIERRA LUZ EDITH 2014 5,500,000
01277150 PEREZ SIERRA RAFAEL ANTONIO 2015 59,142,000
00503233 PEREZ SILVA JOSE HERNANDO 2015 16,400,000
02470766 PEREZ SILVA NORVEY JACKELINE 2015 1,000,000
02525420 PEREZ SOLANO FERNANDO 2014 400,000
02499087 PEREZ SOLANO FLOR JEANETTE 2014 1,230,000
02453562 PEREZ SOLAR DIANA MARGARITA 2014 5,000,000
01518506 PEREZ SUAREZ CARLOS ANDRES 2015 394,178,000
01341121 PEREZ SUAREZ CARMEN JULIO 2015 1,200,000
02452662 PEREZ SUAREZ LUZ DARY 2014 500,000
02455448 PEREZ SUAREZ ZORAIDA 2014 1,200,000
02406333 PEREZ SUSPEZ OSCAR GIOVANNY 2014 1,200,000
02524690 PEREZ TABIO RAMON IGNACIO 2014 12,800,000
02442060 PEREZ TALERO JOSE RAUL 2014 2,500,000
01984987 PEREZ TAPIERO JIMMY OSWALDO 2014 1,800,000
01984987 PEREZ TAPIERO JIMMY OSWALDO 2015 1,800,000
02365039 PEREZ TEJEDOR MARTHA CECILIA 2014 2,237,000
01134293 PEREZ TIRANO EDISABETH 2014 800,000
01134293 PEREZ TIRANO EDISABETH 2015 800,000
00922601 PEREZ TOQUICA JOSE EDUARDO 2008 500,000
00922601 PEREZ TOQUICA JOSE EDUARDO 2009 500,000
00922601 PEREZ TOQUICA JOSE EDUARDO 2010 500,000
00922601 PEREZ TOQUICA JOSE EDUARDO 2011 500,000
00922601 PEREZ TOQUICA JOSE EDUARDO 2012 500,000
00922601 PEREZ TOQUICA JOSE EDUARDO 2013 500,000
00922601 PEREZ TOQUICA JOSE EDUARDO 2014 500,000
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00922601 PEREZ TOQUICA JOSE EDUARDO 2015 500,000
02501043 PEREZ TORO JORGE LUIS 2014 1,232,000
02467600 PEREZ TORRES CARMEN EDITH 2015 1,000,000
01368521 PEREZ TORRES EDGAR MANUEL 2010 950,000
01368521 PEREZ TORRES EDGAR MANUEL 2011 950,000
01368521 PEREZ TORRES EDGAR MANUEL 2012 950,000
01368521 PEREZ TORRES EDGAR MANUEL 2013 950,000
01368521 PEREZ TORRES EDGAR MANUEL 2014 950,000
01368521 PEREZ TORRES EDGAR MANUEL 2015 950,000
01003928 PEREZ TORRES JORGE ALEXANDER 2015 1,123,063,720
02423693 PEREZ TORRES JORGE ALIRIO 2014 900,000
00967568 PEREZ TORRES MARIA LUCELIA 2015 1,250,000
01348581 PEREZ TORRES PEDRO 2015 4,500,000
01163301 PEREZ TORRES WILSON FABIAN 2013 10,000,000
01163301 PEREZ TORRES WILSON FABIAN 2014 10,000,000
01163301 PEREZ TORRES WILSON FABIAN 2015 10,000,000
02514400 PEREZ TORRES YUDI DARIEN 2014 1,000,000
02119103 PEREZ TRIVIÑO LEIDY DIANA 2015 800,000
02306697 PEREZ TRUJILLO EDWIN ALEJANDRO 2015 11,430,260
00669733 PEREZ TRUJILLO Y CIA LTDA 2015 3,482,936,535
02453411 PEREZ ULTENGO DIANA PATRICIA 2014 2,800,000
02413183 PEREZ UREÑA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02406641 PEREZ URREA ELIZABETH 2014 1,500,000
02464218 PEREZ URREGO LEIDY ROSALBA 2014 2,000,000
02097002 PEREZ USCATEGUI OTONIEL 2015 5,750,000
02459885 PEREZ USSA GONZALO 2014 1,000,000
02477581 PEREZ VALDEZ GLORIA ESTER 2014 185,000,000
01952702 PEREZ VANEGAS SANDY CATALINA 2015 1,200,000
02527326 PEREZ VARON JANE MAYELI 2014 10,232,000
01332749 PEREZ VASQUEZ MARGARITA 2015 182,642,101
02418150 PEREZ VEGA ALBA ALICIA 2014 1,000,000
02354599 PEREZ VEGA SERAFIN 2014 1,000,000
02397046 PEREZ VEGA STEPHANY ALEXANDRA 2014 2,000,000
01109749 PEREZ VELA FARIDE 2014 2,000,000
01109749 PEREZ VELA FARIDE 2015 2,000,000
02411861 PEREZ VELANDIA MARCO FIDEL 2014 1,200,000
02336599 PEREZ VELASQUEZ RODRIGO 2015 1,230,000
01015058 PEREZ VELEZ DIEGO 2015 124,973,698
02458122 PEREZ VERDUGO JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
02376148 PEREZ VILLALBA JUAN FRANCISCO 2015 7,600,000
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01523719 PEREZ VILVAO JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02500870 PEREZ VIRQUEZ JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02523312 PEREZ VIVAS LUZ AMPARO 2015 1,000,000
01437851 PEREZ VOLLERT Y CIA S EN C 2015 399,387,595
02029071 PEREZ Y PEREZ ABOGADOS SAS 2014 3,225,088,183
02483122 PEREZ Y PEZZOTTI CONSULTORIA
LEGISLATIVA, JURIDICA Y CONTABLE S A S
2015 1,000,000
02476019 PEREZ ZAMBRANO CARLOS ORLANDO 2014 5,000,000
02481335 PEREZ ZAPATA ADRIANA FELISA 2014 28,000,000
01497518 PEREZ ZAPATA BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
01321899 PEREZ ZEA BLANCA NUBIA 2015 1,175,000
01693094 PEREZ ZENAIDA 2015 1,920,000
02441991 PEREZ ZUÑIGA YULIET DEL SOCORRO 2014 500,000
02502659 PEREZLINA DISTRIBUCIONES SIERRA 2015 1,200,000
02215641 PERFECT FIT HOUSE COM SAS EN
LIQUIDACION
2014 28,636,775
01667178 PERFECT FORMS SPA LIMITADA 2015 3,000,000
01697696 PERFECT FUSION S.A.S. 2015 176,675,996
01815253 PERFECT GAME SAS 2015 1,207,735,860
02404176 PERFECT HOUSE SAS 2014 1,000,000
02514785 PERFECT NAILS KMI 2015 2,000,000
02445645 PERFECT PRESENT INC 2015 5,000,000
02511035 PERFECT SERVICES S.A.S 2015 1,000,000
02000268 PERFECT STETHIC ODONTOLOGIA 2012 1,000,000
02000268 PERFECT STETHIC ODONTOLOGIA 2013 1,000,000
02000268 PERFECT STETHIC ODONTOLOGIA 2014 1,000,000
02000268 PERFECT STETHIC ODONTOLOGIA 2015 1,000,000
00015060 PERFECTO 2015 3,000,000
02384810 PERFECTO CHIRA ALBIS ANTONIO 2014 7,000,000
02417972 PERFECTO IMPERFECTO S A S 2014 1,000,000
00345700 PERFILERIA ZIPA 2008 1
00345700 PERFILERIA ZIPA 2009 1
00345700 PERFILERIA ZIPA 2010 1
00345700 PERFILERIA ZIPA 2011 1
00345700 PERFILERIA ZIPA 2012 1
00345700 PERFILERIA ZIPA 2013 1
00345700 PERFILERIA ZIPA 2014 1
00345700 PERFILERIA ZIPA 2015 1
01219068 PERFILERIA ZIPA A B S A S 2011 1
01219068 PERFILERIA ZIPA A B S A S 2012 1
01219068 PERFILERIA ZIPA A B S A S 2013 1
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01219068 PERFILERIA ZIPA A B S A S 2014 1
01219068 PERFILERIA ZIPA A B S A S 2015 1
00345698 PERFILERIA ZIPA LIMITADA 2008 1
00345698 PERFILERIA ZIPA LIMITADA 2009 1
00345698 PERFILERIA ZIPA LIMITADA 2010 1
00345698 PERFILERIA ZIPA LIMITADA 2011 1
00345698 PERFILERIA ZIPA LIMITADA 2012 1
00345698 PERFILERIA ZIPA LIMITADA 2013 1
00345698 PERFILERIA ZIPA LIMITADA 2014 1
00345698 PERFILERIA ZIPA LIMITADA 2015 1
02113339 PERFILERIA ZIPACEROS S A S 2015 1,565,426,992
02153702 PERFILES & ACEROS JM SAS 2015 1,650,465,468
01060631 PERFILES EXTRUIDOS LTDA 2015 8,150,000
02291500 PERFILES Y ESTRATEGIAS S A S 2015 1,000,000
02005285 PERFILES Y MONTAJES ZIPA PERFIZIPA S A
S
2012 1
02005285 PERFILES Y MONTAJES ZIPA PERFIZIPA S A
S
2013 1
02005285 PERFILES Y MONTAJES ZIPA PERFIZIPA S A
S
2014 1
02005285 PERFILES Y MONTAJES ZIPA PERFIZIPA S A
S
2015 1
02324199 PERFILES Y PISOS DE COLOMBIA SAS 2015 532,532,304
00888205 PERFILES Y TABLEROS 2014 1,000,000
00888205 PERFILES Y TABLEROS 2015 1,000,000
01917762 PERFILES Y TANQUES LTDA 2015 10,000,000
00910675 PERFIMETALES Y LAMINAS LTDA 2015 3,615,073,708
02137985 PERFOKOMATSU LTDA 2015 15,000,000
02529450 PERFOLANZ O & N SAS 2015 8,129,325
02327503 PERFOMANCE TECHNOLOGY 2014 100,000
02327503 PERFOMANCE TECHNOLOGY 2015 100,000
02493558 PERFOMINERALES DE COLOMBIA S A S 2014 200,000,000
02402737 PERFORACIONES FORTALEZA INTERNACIONAL
SAS
2014 30,000,000
02000732 PERFORACIONES J&E SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 60,000,000
01844283 PERFORACIONES LABORATORIO E INGENIERIA
SAS
2015 609,338,760
00305737 PERFORACIONES SERVICIOS Y PRODUCCIONES
PETROLERAS LIMITADA SERVIPETROLLTDA
2015 3,000,000
01446953 PERFORACIONES SISMICAS B&V SAS 2014 24,057,979,322
02486933 PERFORACIONES Y ANCLAJES M H 2015 1,900,000
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01772718 PERFOREX S A S 2014 2,836,973,454
02463113 PERFORMANCE FOODS SAS 2014 2,000,000
01738600 PERFORMANCE LATINOAMERICA S A S 2015 219,742,212
01914467 PERFORMANCE TIRES SAS 2015 10,000,000
01423795 PERFORMAS S.A.S. 2014 785,111,000
01592540 PERFUMANIA J . E , 2015 2,000,000
01618179 PERFUMARC 2015 1,800,000
01973402 PERFUMARC 2015 1,800,000
02301346 PERFUMARC 2015 1,800,000
01392431 PERFUMAROM 2015 5,000,000
02292557 PERFUMERIA  MIGUEL ANGEL 1 2015 1,250,000
01020044 PERFUMERIA COSMETICOS Y FARMACEUTICOS
LIMITADA
2015 3,696,553,955
01789509 PERFUMERIA COSMETOLOGIA LA ROSA DE
SARON
2015 1,100,000
00318282 PERFUMERIA HERNANDEZ 2015 1,920,000
00392039 PERFUMERIA HERNANDEZ 2015 1,920,000
01610215 PERFUMERIA INTERNACIONAL SOSA 2015 1,280,000
01359454 PERFUMERIA MIGUEL ANGEL 2015 1,250,000
02316355 PERFUMERIA OBSESSION B.N 2015 7,000,000
02320521 PERFUMERIA ROSA NIETO 2015 7,000,000
02057676 PERFUMERIA VR 2015 1,200,000
02062215 PERFUMERIA Y COSMETOLOGIA VALDEMAR 2015 1,900,000
01910176 PERFUMERIA YOMARY 2015 30,000,000
02387842 PERFUMES FACTORY H 2015 1
02454230 PERFUMES INTERNACIONALES DE COLOMBIA S
A S
2014 5,000,000
02458719 PERFUMES Y MARCAS EL MEJOR PERFUME S A
S
2015 5,000,000
02356059 PERICO CALIXTO OMAIRA 2014 1,200,000
02162493 PERICO GUEVARA MARIO ERNESTO 2015 7,000,000
02528583 PERICO SUAREZ ALBERTO 2014 1,200,000
01941598 PERIFERIA IT CORP SAS 2015 1,449,416,000
00321332 PERILLA  DANIEL ALONSO 2015 1,000,000
02440642 PERILLA & LEON ABOGADOS ASOCIADOS S A
S
2015 86,158,547
02060643 PERILLA ACOSTA ERIC ARMIN 2014 1,500,000
01116800 PERILLA ARIAS LUZ MARINA 2013 500,000
01116800 PERILLA ARIAS LUZ MARINA 2014 500,000
01116800 PERILLA ARIAS LUZ MARINA 2015 500,000
02488419 PERILLA BARAHONA CAROL YURANI 2014 1,000,000
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02428892 PERILLA BARAHONA LEIDY YOHANA 2014 4,000,000
02186052 PERILLA BERMUDEZ MARTIN 2013 500,000
02186052 PERILLA BERMUDEZ MARTIN 2014 500,000
02186052 PERILLA BERMUDEZ MARTIN 2015 500,000
01226445 PERILLA BERMUDEZ ROBERTO 2014 2,000,000
01226445 PERILLA BERMUDEZ ROBERTO 2015 2,000,000
02467990 PERILLA BERNAL JOSE IGNACIO 2014 1,200,000
01963405 PERILLA BERNAL MILTON JOSE 2014 1,000,000
01963405 PERILLA BERNAL MILTON JOSE 2015 1,000,000
02382110 PERILLA CARDENAS WILSON 2014 1,000,000
02329760 PERILLA CASTAÑEDA DIANA ELIZABETH 2015 900,000
02488275 PERILLA CHAVEZ MARIA PAULA 2014 9,500,000
02471153 PERILLA DAZA JUAN DE JESUS 2014 20,000,000
02496111 PERILLA DAZA LEIDA YANIRA 2015 2,000,000
01386643 PERILLA DE GUTIERREZ MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02109253 PERILLA DIAZ HECTOR HERNANDO 2014 1,500,000
02477207 PERILLA FAJARDO CAMILA ANDREA 2015 6,000,000
00776383 PERILLA FIDEL ANTONIO 2015 1,793,900,517
02527366 PERILLA GALINDO JOHANNA 2014 30,000,000
02347971 PERILLA GARCIA GUSTAVO 2014 1,200,000
02347971 PERILLA GARCIA GUSTAVO 2015 1,200,000
02301027 PERILLA GARZON ANGEL JULIAN 2014 4,312,000
01314650 PERILLA GLORIA JANET 2015 1,000,000
02402708 PERILLA GOMEZ JUAN RAFAEL 2014 600,000
02356132 PERILLA GONZALEZ LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
01367968 PERILLA HASTAMORIR ELVINIA 2015 1,000,000
00596513 PERILLA HUMBERTO 2015 1,523,657,690
01861924 PERILLA LEON ELIZABETH 2015 5,200,000
02058694 PERILLA LESMES LIGIA MARIA 2015 1,000,000
02337270 PERILLA LOPEZ NUBIA ESPERANZA 2014 1,100,000
02076224 PERILLA LOPEZ YOHANA PATRICIA 2015 2,500,000
02193419 PERILLA MARIA LEONOR 2015 1,000,000
02519705 PERILLA MARTIN LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02441070 PERILLA MARTINEZ SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02412141 PERILLA MARTINEZ YANET 2014 1,000,000
02004250 PERILLA MORALES NELSON EDUARDO 2012 1,000,000
02004250 PERILLA MORALES NELSON EDUARDO 2013 1,000,000
02004250 PERILLA MORALES NELSON EDUARDO 2014 1,000,000
02004250 PERILLA MORALES NELSON EDUARDO 2015 1,000,000
02409265 PERILLA MORENO JAIDER DAVID 2014 1,800,000
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02426308 PERILLA MORENO WILSON EDUARDO 2014 1,232,000
01632169 PERILLA PEREZ JULIE ALEXANDRA 2015 1,500,000
02396683 PERILLA PERILLA JORGE GUILLERMO
ERNESTO
2014 1,230,000
02027998 PERILLA PERILLA LUIS EDUARDO 2015 800,000
02362576 PERILLA PINEDA ANGEL ALEXANDER 2014 1,200,000
02322891 PERILLA PINTO MARIA YANETH 2014 1,232,000
02462635 PERILLA PINTO PEDRO JOSE 2014 20,000,000
01701490 PERILLA PIÑEROS BLANCA JANETH 2015 1,200,000
01643971 PERILLA RAMIREZ JOSE ANTONIO 2007 500,000
01643971 PERILLA RAMIREZ JOSE ANTONIO 2008 500,000
01643971 PERILLA RAMIREZ JOSE ANTONIO 2009 500,000
01643971 PERILLA RAMIREZ JOSE ANTONIO 2010 500,000
01643971 PERILLA RAMIREZ JOSE ANTONIO 2011 500,000
01643971 PERILLA RAMIREZ JOSE ANTONIO 2012 500,000
01643971 PERILLA RAMIREZ JOSE ANTONIO 2013 500,000
01643971 PERILLA RAMIREZ JOSE ANTONIO 2014 500,000
01643971 PERILLA RAMIREZ JOSE ANTONIO 2015 500,000
02272362 PERILLA RAMIREZ MIRIAN 2015 1,000,000
02432779 PERILLA RICO JOSE MILTON 2015 1,200,000
02519300 PERILLA RODRIGUEZ AMANDA YANETH 2015 100,000
02468842 PERILLA RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02324934 PERILLA ROJAS FLOR ALBA 2015 2,000,000
01999250 PERILLA ROJAS LEYLA MILADY 2015 8,500,000
02271905 PERILLA SANCHEZ ANDRES 2013 50,000
02271905 PERILLA SANCHEZ ANDRES 2014 50,000
02368948 PERILLA SUAREZ LAURA CATALINA 2015 700,000
01455697 PERILLA SUTACHAN FABIO DANILO 2015 7,500,000
02337515 PERILLA TRUJILLO GIOVANNY ANDRES 2014 1,000,000
02484591 PERILLA VANEGAS ALBA MARCELA 2014 5,000,000
02215738 PERILLA VARGAS MARIA LUZ 2015 1,000,000
02449327 PERILLA VEGA HERNAN 2014 1,000,000
01465303 PERILLA VERA SONIA NINI 2015 2,000,000
02494588 PERILLA VILLARRAGA JOSE ALEJANDRO 2015 1,200,000
02459259 PERILLA ZERDA EUSTORGIO 2014 1,000,000
00653527 PERIODICAS S A S 2011 128,588,960
00653527 PERIODICAS S A S 2012 233,040,000
00653527 PERIODICAS S A S 2013 176,333,000
00653527 PERIODICAS S A S 2014 235,491,035
00653527 PERIODICAS S A S 2015 293,378,185
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02141106 PERIODICO EL AMARILLO DEL TRANSPORTE S
A S
2013 210,429,000
01909038 PERIODICO EL ESCARABAJO 2015 1,000,000
02118437 PERIODICO EL JURISTA S A S 2014 44,000,000
01634176 PERIODICO EL MENSAJERO 2014 1,144,600
01634176 PERIODICO EL MENSAJERO 2015 1,144,600
01920991 PERIODICO FONTIBON REAL 2015 1,000,000
01551359 PERIODICO NOTICIERO VOCES REGIONALES 2015 1,200,000
02456223 PERIODICO RAUDAL 2015 100,000
02444364 PERIODICO ROTATIVO 2015 300,000
00335096 PERIODICO SUCESOS Y OPINIONES 2015 800,000
00687623 PERITEV LTDA PERITOS TECNICOS EN
VEHICULOS
2015 1,190,000
01571295 PERKAR S.A.S. 2015 552,949,854
02422322 PERLA DE ORO 2015 1,285,000
02313771 PERLAZA ANGULO LUZ BABY 2015 500,000
02330727 PERLAZA QUIÑONES FERNANDO 2014 150,000,000
02428660 PERLE D OR S.A.S 2014 5,500,000
00607178 PERLUJOS LIMITADA 2014 96,148,000
00330622 PERMAQUIM S A S 2014 19,074,254,520
02268379 PERMAR SOLUCIONES S A S 2015 1,935,105,526
01996689 PERMIAN COLOMBIA SAS 2015 127,141,391
02359390 PERMISO OPERACIONAL CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
00201568 PERMODA LTDA 2015 690,525,204,230
02479569 PERMOL SERVICES SAS 2015 302,952,000
02482934 PERNETT GARCIA MIGUEL ANTONIO 2014 100,000
01382529 PERNEY SERVICIO E U 2015 2,000,000
01382440 PERNEY SERVICIO S A S 2015 57,664,457
00425103 PERNILES DE LA SABANA 2015 651,713,000
02453772 PERNILES DE LA SABANA LOURDES 2015 5,000,000
02279840 PERNILES EL REFUGIO 2015 1,000,000
01468318 PERNINE LTDA 2015 13,831,005,965
02187707 PERNOS DE COLOMBIA A & J 2015 3,000,000
01303173 PERPACK M P 2015 192,846,085
02498334 PERRO A RAYAS FILMS SAS 2014 12,000,000
02506796 PERRONE  ASSUNTA MARISA 2015 1,200,000
02435466 PERROS BACANES SAS 2014 5,000,000
00584536 PERROS GATOS & CIA S.A.S 2014 65,113,584
02119016 PERROS Y GATOS GOMELOS 2015 1,230,000
02321624 PERROS Y GATOS LIMITI CASTILLA 2015 1,000,000
01201243 PERROS Y HAMBURGUESAS LA TIA 2015 1,200,000
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01914413 PERROS Y PINCHOS J & R 2015 12,000,000
02011822 PERROS Y PINCHOS J & R 2015 12,000,000
01914412 PERROS Y PINCHOS J R 2015 12,000,000
02011820 PERROS Y PINCHOS J Y R 2015 12,000,000
02376406 PERRY BURGUER N 2 2014 1,000,000
02376406 PERRY BURGUER N 2 2015 1,200,000
02376405 PERRY BURGUER NO 1 2014 1,000,000
02376405 PERRY BURGUER NO 1 2015 1,200,000
02283389 PERRY OSPINA ATENCION EN SERVICIOS
MEDICOS SAS EN LIQUIDACION
2014 50,000,000
02181309 PERRY SANCLEMENTE JAIME EZEQUIEL 2015 34,417,002
02089775 PERSACOL SAS 2014 500,000
02528503 PERSAMINA S A S 2014 100,000,000
02321978 PERSAN CONSULTORES S A S 2015 41,692,000
02306789 PERSE TRADE SAS 2015 60,194,000
02413359 PERSEO SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS EN
LIQUIDACION
2014 30,000,000
02212624 PERSEO TAX & LEGAL SERVICES SAS 2015 121,729,067
02210049 PERSEU ASESORES SAS 2014 1,000,000
02383376 PERSEUS BAR 2015 1,000,000
00083730 PERSIANAS DE COLOMBIA 2015 14,808,000
00317298 PERSIANAS DE COLOMBIA Y CIA LTDA 2015 14,808,000
02324981 PERSIANAS UNIVERSAL SAS 2014 15,554,432
02223331 PERSIANAS Y CORTINAS ALTAVISTA 2015 5,000,000
01740677 PERSIANAS Y SOLUCIONES ECOBAMBU 2015 10,000,000
02360538 PERSINIVAL & CIA S A S EN LIQUIDACION 2014 292,292,168
01653705 PERSOM EMPRESA DE SERVICIOS TEMPORALES
S.A.S
2015 2,282,918,353
02156562 PERSONA MARKETING SAS 2013 1,000,000
02156562 PERSONA MARKETING SAS 2014 1,000,000
02156562 PERSONA MARKETING SAS 2015 1,000,000
01994929 PERSONAJES NOTABLES LTDA 2014 2,658,000
01994929 PERSONAJES NOTABLES LTDA 2015 3,723,000
02106780 PERSONAL DE APOYO SAS 2015 5,000,000
02382158 PERSONAL HUMAN DEVELOPMENT TRAINING S
A S
2015 111,136,785
00566826 PERSONAL INMEDIATO  S A S 2014 180,000,000
00566826 PERSONAL INMEDIATO  S A S 2015 180,000,000
01802467 PERSONAL INTEGRAL E U SIGLA PERINTE 2014 74,931,000
01802467 PERSONAL INTEGRAL E U SIGLA PERINTE 2015 74,931,000
02430905 PERSONAL SOLUTIONS TEAM SAS 2014 1,000,000
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01644223 PERSONAL TEMPORAL COLOMBIANO S.A.S 2015 2,902,095,720
02300485 PERSONAL TUTORING SAS 2014 28,180,345
02485750 PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SAS 2015 15,000,000
02026917 PERSONAL Y SERVICIOS OPORTUNOS SAS 2015 8,597,177,491
02497495 PERSONALIZADOS JM S A S 2014 4,000,000
02387552 PERSONALIZAMOS TUS IDEAS 2015 1,200,000
01939556 PERSONAS & PROCESOS CONSULTORIA EN
TALENTO HUMANO
2014 1,000,000
01939556 PERSONAS & PROCESOS CONSULTORIA EN
TALENTO HUMANO
2015 1,000,000
02527507 PERSPECTIVA & ENTORNO CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
02405163 PERSPECTIVA PISOS Y DECORACION DE
ESPACIOS C I SAS
2014 10,000,000
02422993 PERSPECTIVA STUDIOS SAS 2015 500,000
02391173 PERSPECTIVAS FINANCIERAS INTEGRALES S
A S
2015 20,101,029
02523165 PERSPEKTIVA S.A.S 2015 10,000,000
02449270 PERTUZ ARCE ANDRES MAURICIO 2014 8,000,000
02462576 PERTUZ ARGUMEDO YAIRA LIZZETTE 2014 1,200,000
02046908 PERTUZ FONTALVO LEONARDO ALFONSO 2015 6,000,000
01823044 PERTUZ HERNANDEZ ELVIA DEL CARMEN 2009 100,000
01823044 PERTUZ HERNANDEZ ELVIA DEL CARMEN 2010 100,000
01823044 PERTUZ HERNANDEZ ELVIA DEL CARMEN 2011 100,000
01823044 PERTUZ HERNANDEZ ELVIA DEL CARMEN 2012 100,000
01823044 PERTUZ HERNANDEZ ELVIA DEL CARMEN 2013 100,000
01823044 PERTUZ HERNANDEZ ELVIA DEL CARMEN 2014 100,000
00472434 PERTUZ MOLINA RODRIGO 2015 2,500,000
02455442 PERTUZ MORALES JORGE LUIS 2014 900,000
02439712 PERTUZ PEREZ ANALUI DEL PILAR 2015 1,000,000
02469320 PERU´S NATURAL SEEDS SAS 2014 15,000,000
02457346 PERVIVIR SAS 2015 556,900,820
01842294 PES MART PETROLEUM AND ENERGY SUPPLIES
- MART S A S
2014 25,158,862
01842294 PES MART PETROLEUM AND ENERGY SUPPLIES
- MART S A S
2015 27,789,536
02465018 PESADOS, RESPUESTOS Y PARTES SAS 2015 23,539,978
01725935 PESAJ INVERSIONES LIMITADA 2015 9,118,562,913
02409872 PESAL COBRO JURIDICO SAS 2014 10,000,000
01384513 PESAS Y ACCESORIOS LTDA 2015 64,100,000
02058567 PESCA HURTADO ELMA YANETH 2015 1,000,000
02480581 PESCA RICAURTE ANDREA ESTEFANIA 2014 1,200,000
01214347 PESCA RIVERA YOLANDA 2015 4,000,000
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02515325 PESCA SUAREZ MARIELA 2014 1,000,000
01973324 PESCADERIA ALMAR N.P 2014 300,000
01973324 PESCADERIA ALMAR N.P 2015 1,200,000
01534770 PESCADERIA BAHIA SILVA 2015 1,200,000
02042527 PESCADERIA BRIGIDA 2013 600,000
02042527 PESCADERIA BRIGIDA 2014 700,000
02042527 PESCADERIA BRIGIDA 2015 1,000,000
00683591 PESCADERIA CEVICHERIA MARINEROS FHER 2015 12,000,000
00967935 PESCADERIA EL GRAN DORADO NO 1 2015 2,000,000
01028230 PESCADERIA EL GRAN DORADO NO. 7 2015 2,000,000
02423684 PESCADERIA EL TIBURON 2015 6,000,000
02226829 PESCADERIA FRUTERIA CEVICHERIA BAR
SAMANTA
2015 1,280,000
02195809 PESCADERIA LA IGUALDAD 2014 1,000,000
02195809 PESCADERIA LA IGUALDAD 2015 1,000,000
02380129 PESCADERIA LA PERLA DEL PACIFICO SUR 2015 7,800,000
02270100 PESCADERIA LA SIRENITA 2014 1,050,000
02270100 PESCADERIA LA SIRENITA 2015 1,050,000
00051483 PESCADERIA MARTINEZ MARTELO S A S 2014 1,240,993,591
02211679 PESCADERIA ONASSIS 2015 10,472,000
02321807 PESCADERIA ONASSIS 1 2015 10,472,000
01177851 PESCADERIA PEZLAC 2014 1,100,000
01177851 PESCADERIA PEZLAC 2015 1,100,000
02509485 PESCADERIA SAN EUSEBIO 2015 1,200,000
01955287 PESCADERIA SAUL 2015 1,000,000
02509468 PESCADERIA VILLANUEVA 2015 1,200,000
00192007 PESCADERO BENJAMIN BOHORQUEZ 2015 40,000,000
00668797 PESCADERO BENJAMIN BOHORQUEZ
YERBABUENA
2015 30,000,000
01703953 PESCADERO CEVICHERIA MANJARES MAR AZUL 2015 2,183,000
00577832 PESCADERO GUILLERMO BOHORQUEZ 2015 1,000,000
00125443 PESCADERO SANTA ISABEL 2014 5,000,000
00125443 PESCADERO SANTA ISABEL 2015 5,000,000
02507335 PESCADO INSTITUCIONAL S.A.S. 2015 140,583,887
02456039 PESCADOR ARIAS GERMIS 2014 1,000,000
02468666 PESCADOR ESPEJO JONATHAN 2014 150,000
02515175 PESCADOR IZQUIERDO ALEXANDER 2014 5,000,000
02474838 PESCADOR MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01991412 PESCADOS Y CARNES MAR AZUL 2015 7,000,000
02528595 PESCADOS Y MARISCOS SAN MARINO S A S 2014 100,000,000
02322701 PESCADOS Y MARISCOS SONIA 2015 2,300,000
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02154363 PESCAR INVERSIONES SAS 2015 876,879,055
02414516 PESCATUINMUEBLE S A S 2014 100,000
02514898 PESHER BUSINESS AND ADVISORS S.A.S 2015 12,457,000
01946808 PESIER 2015 2,500,000
02467405 PESLAC BOITA 2015 1,000,000
01539878 PESQUERA AMAZONAS RP 2015 5,000,000
02385267 PESQUERA CAPITAL 2015 100,000,000
02517617 PESQUERA CECI PEZ 2015 10,000,000
01967585 PESQUERA CORREDOR MUÑOZ 2015 6,000,000
01336416 PESQUERA EL BARQUITO 2015 1,000,000
02462224 PESQUERA EL PUERTO G C S A S 2014 5,500,000
02504483 PESQUERA HERMANOS ALVAREZ S.A.S. 2014 15,000,000
01967604 PESQUERA INES MUÑOZ 2015 7,500,000
01916405 PESQUERA J J PINTO 2015 2,500,000
00787245 PESQUERA L.A.C. 2015 2,600,000
02340978 PESQUERA QUINTO SAS 2015 64,518,000
01075308 PESQUERA SAN VICENTE 2015 10,000,000
02216962 PEST CONTROL SERVICIOS AMBIENTALES 2015 800
02450667 PEST DESTROYER FUMIGACION Y EXTERMINIO
SAS
2014 5,000,000
02417746 PESTANA MUÑOZ ADRIANA MARIOLY 2014 1,200,000
02156932 PET - BOG 2015 1,200,000
02285744 PET COMPANY 2015 4,900,000
02459536 PET E-COMMERCE SAS 2014 30,000,000
02164790 PET FOOD COMPANY S A S 2013 82,417,000
02233242 PET GOURMET SAS 2015 50,000,000
02515433 PET LOCATION AND CARE SAS 2014 10,000,000
01216944 PET MARK PETSHOP 2015 10,000,000
01180573 PET MARK S.A.S. 2015 602,034,939
01630264 PET MART DE LA SABANA 2013 500,000
01630264 PET MART DE LA SABANA 2014 500,000
01630264 PET MART DE LA SABANA 2015 500,000
02423284 PET MISTER MAO 2015 13,000,000
02501679 PET NATURAL SAS 2014 1,000,000
02521138 PET PARTY SAS 2014 30,000,000
02512798 PET PET WOW 2015 10,000,000
02505860 PET PLANET COMPANY S.A.S 2014 1,000,000
01056621 PET POINT 2015 1,000
01229360 PET POINT 2015 1,000
02104806 PET S FOOD 2015 1,000,000
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02463897 PET S KINGDOM S.A.S. 2014 1,000,000
02429899 PET SHOP ACCESORIOS 2015 1,000,000
02343383 PET SHOP C&M SAS 2015 25,000,000
01953271 PET SHOP COUNTRY CAN 2015 1,500,000
02412799 PET SHOP LADRIDOS Y MAULLIDOS 2015 35,869,000
02300504 PET SHOP MIS MASCOTAS 2015 1,100,000
02438831 PET SHOP RENDIDOR 2015 1,000,000
02453610 PET SHOP TITANCAN SAS 2014 5,000,000
02333964 PET SHOP VILLAS 2015 125,000
02438432 PET SOLUTIONS 2015 1,000,000
01525593 PET SPA PRODUCTS SAS 2015 1,726,307,120
02514256 PET STORE 2015 10,000,000
01859229 PET STORE CHIA 2015 1,500,000
02349573 PET STORE COLINA 2015 1,500,000
01833428 PET STORE KENNEL S.A.S. 2015 507,189,248
02527990 PET STORE Y ACCESORIOS 2015 3,000,000
02438193 PET SWEET BOGOTA 2015 10,000
01633839 PET Y SOLO PET S A S 2015 367,195,238
01392147 PETALOS DEL CAMPO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 200,000,000
01392147 PETALOS DEL CAMPO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 200,000,000
01868807 PETALOS DEL PARAISO 2015 500,000
02166734 PETALOS SAN ANTONIO S A S 2015 3,653,563,412
01502617 PETALOS Y PISTILOS 2012 1,200,000
01502617 PETALOS Y PISTILOS 2013 1,200,000
01502617 PETALOS Y PISTILOS 2014 1,200,000
01502617 PETALOS Y PISTILOS 2015 1,200,000
02168518 PETASTIC & EARTH FRIENDLY PRODUCTS SAS 2014 233,960,871
02068529 PETCETERA SAS 2015 30,825,598
02520637 PETCROSS SAS 2014 10,000,000
02426052 PETDOT SAS 2014 86,000,000
02291689 PETECUA AGUIRRE IVONNE LORENA 2014 1,200,000
00965645 PETER CAR S P H LTDA 2015 45,100,000
02183853 PETER TELEVISION 2015 1,933,050
02131532 PETERGAS 2015 1,000,000
01699737 PETERSSON BALLESTEROS LORENA 2015 1,200,000
02106671 PETERSSON RELATIONS PUBLICS AND PRES 2015 1,200,000
02446292 PETERSSON Y COMUNICACIONES
ESTRATEGICAS SAS
2015 15,800,000
02300595 PETETITE BY ISABEL HENAO 2015 10,000,000
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02408507 PETEVI SAS 2015 7,507,148
02273248 PETFOODDELIVERY S A S 2015 23,520,000
01170342 PETIPA LTDA 2014 44,397,772
01834810 PETIT ANGE 2015 1,000,000
02505984 PETITS FOURS GOURMAND CATERING SAS 2014 69,000,000
01937159 PETITS FOURS PASABOCAS FRANCESES 2015 61,519,856
02059428 PETMANIA CLINICA VETERINARIA 2014 1,170,000
02059428 PETMANIA CLINICA VETERINARIA 2015 1,170,000
01237931 PETMARK PET SHOP CIUDAD SALITRE 2015 500,000
02388823 PETMOR SAS 2014 32,000,000
01609914 PETOSILVER LIMITADA 2014 890,530,000
02085679 PETPOINT & PLASTPOINT S A S 2015 143,000,000
01877994 PETRA BAR 2015 348,683,923
02083822 PETRA BELLA SAS 2013 4,000,000
02496912 PETRA CORREDORES INMOBILIARIOS SAS 2015 7,817,926
02416672 PETRA SPA 2015 1,000,000
01779726 PETRALOG S.A.S. 2015 1,527,075,193
02279885 PETRAOIL ENERGY DE COLOMBIA S A 2014 91,291,000
02279885 PETRAOIL ENERGY DE COLOMBIA S A 2015 166,984,644
02294107 PETREL RODRIGUEZ LORENA 2014 1,232,000
02354713 PETREOS DE LA SABANA S A S 2015 215,496,592
02502954 PETREOS EL TRIANGULO SAS 2015 200,831,960
01840024 PETREX SA SUCURSAL COLOMBIA 2015 305,070,545,000
02494596 PETRO ENERGY SOLUTIONS SAS 2015 10,000,000
01534328 PETRO EXA LTDA 2015 5,889,974,317
02528556 PETRO FUSION DISTRIBUTION & MARKETING
S.A.S
2014 10,000,000
02509159 PETRO HOYOS BENEDITH MIGUEL 2014 1,200,000
02044117 PETRO INMUEBLES SAS 2015 256,057,401
02499477 PETRO LEVICA SAS 2014 70,000,000
02441633 PETRO MARTINEZ EDER JHOAN 2014 500,000
01945586 PETRO NACIONALES & RECURSOS LTDA 2015 1,200,000
02083926 PETRO OIL SABANA SAS 2015 118,444,611
02444762 PETRO ONE S A S 2015 10,000,000
01060806 PETRO RENTAL DE COLOMBIA OIL TOOLS
SUPPLY SALES & RENT S.A.S.
2015 2,447,526,744
01775731 PETRO SERVICE CONSTRUCTIONS S A S
PETROSCOL S A S
2015 1,623,078,940
02425792 PETRO SUPPLIERS SAS 2014 20,000,000




01682158 PETROAMERICA ENERGY COLOMBIA SUCURSAL 2015 39,413,234,474
02058726 PETROAMERICA INTERNATIONAL COLOMBIA
CORP SUCURSAL
2015 144,084,882,000
01807369 PETROAMERICA P&G CORP COLOMBIA 2015 11,312,650,502
02384279 PETROANDAMIOS SAS 2014 140,000,000
02070534 PETROANDINO COLOMBIA SAS 2015 2,084,617,852
00478780 PETROASES LTDA INGENIERIA DE PETROLEOS
Y ASESORIAS LTDA
2015 956,211,642
01891276 PETROBRAS AMERICAS II 2015 129,943,374
01227977 PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B V 2015 448,141,817,747
01227833 PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO BV -
SUCURSAL COLOMBIA
2015 448,141,817,747
01655217 PETROBRAS PUENTE ARANDA 2015 1,945,883,000
02425582 PETROBRAS SESQUILE 2015 24,169,996
02477360 PETROBUSINESS COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02312143 PETROCADI SAS 2015 279,435,447
02151152 PETROCARGO S A S 2015 169,601,345
00465432 PETROCHAC 2015 5,000,000
00421464 PETROCHAC Y COMPAÑIA CHACON S EN C 2015 8,750,000
02413582 PETROCHALLENGE S A S 2014 5,000,000
00544428 PETROCHIN 2015 10,000,000
00544427 PETROCHIN COLOMBIA S.A.S. 2015 6,509,264,653
02493868 PETROCOMERCE S.A.S. 2014 5,000,000
00707052 PETROCOMERCIALIZADORA S.A. 2014 3,047,896,452
02508689 PETROCONSULTING SAS 2014 2,000,000
02113626 PETROCRANES SERVICES SAS 2015 111,839,000
02166332 PETROCRUISER S A S 2015 2,383,369,019
02422232 PETRODLUNA COLOMBIA SAS 2014 150,000,000
02066645 PETROENERGIA INVERSIONES SAS 2013 1,484,566,279
02462712 PETROEQUIPOS COLOMBIA SAS 2015 32,350,000
02187643 PETROESPACIOS S A S 2015 49,785,000
00894255 PETROEXCEL LTDA 2015 412,201,519
01807612 PETROFILT EXPRESS 2015 4,000,000
01923864 PETROFULL TRANSPORTES SAS 2015 1,010,000
02467789 PETROGRANADA COLOMBIA LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,870,123,709
01531810 PETROGRASAS LTDA 2014 1,383,352,014
00383022 PETROHELICOPIAS LTDA 2015 58,919,259
01985461 PETROINSPECTION SAS 2015 415,295,517
01702102 PETROJOTAS TRANSPORT LTDA 2015 12,266,951,463
02345298 PETROL TRUCK SAS 2014 20,000,000
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00220706 PETROLENE LTDA 2015 1,751,237,685
02500614 PETROLEO GAS MINERIA ENERGY SERVICES
SAS
2014 100,000,000
02276403 PETROLEO SANGRIENTO S A S 2015 1,547,035,311
01620903 PETROLEOS & PETROLEOS S.A.S. 2015 1,322,392,146
00583945 PETROLEOS DEL MAR 2015 20,723,447,000
02173786 PETROLEOS SUD AMERICANOS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 289,453,876,000
02130065 PETROLEUM AND GEOPHYSICAL SERVICES
S.A.S.
2013 6,350,000
02130065 PETROLEUM AND GEOPHYSICAL SERVICES
S.A.S.
2014 6,350,000
02130065 PETROLEUM AND GEOPHYSICAL SERVICES
S.A.S.
2015 6,350,000
02407324 PETROLEUM BOX SAS 2015 98,390,000
01761259 PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL
LLC SUCURSAL COLOMBIA
2015 22,250,764,000
01518473 PETROLEUM EXPLORATION INTERNATIONAL S
A SUCURSAL COLOMBIA - EN
REORGANIZACION
2015 40,542,782,000
01722572 PETROLEUM GOLD SERVICES S A S 2015 13,296,404,857
02039426 PETROLEUM INVESTORS SAS 2015 11,842,419,445
01706925 PETROLEUM PIPE LATIN AMERICA LTD
SUCURSAL COLOMBIA
2015 5,179,539,967
01680659 PETROLEUM TOTAL EQUIPMENT S.A.S 2015 1,242,741,730
02504786 PETROLOGY & SERVICES SAS 2014 100,000,000
02076055 PETROLWORK S A S 2015 3,000,000
00458430 PETROMICOL INGENIEROS LTDA 2015 1,532,343,402
00249721 PETROMIL LOS PICOS 2015 1,000,000
00813482 PETROMINERALES COLOMBIA CORP. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,172,844,171,000
01917041 PETROMINERALES ORITO LIMITED SUCURSAL
COLOMBIA
2015 0
01895411 PETROMONT COLOMBIA S.A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 81,938,459,456
02339061 PETROMUESTRAS RTG SAS 2015 89,758,900
01721353 PETROPOLIS CLUB SAS 2015 5,000,000
02158736 PETROQUALITY GROUP SAS 2013 894,770,288
01210154 PETROQUIMICA INTERAMERICANA S A 2015 1,095,761,083
00908301 PETROQUIMICOS INDUSTRIALES PETQUIN 2014 700,000
00908301 PETROQUIMICOS INDUSTRIALES PETQUIN 2015 10,000,000




02320348 PETROQUIMICOS Y DERIVADOS PETROYDERCOL
S A S
2015 1,000,000
02466392 PETROS INGENIERIA SAS 2014 20,000,000
02405278 PETROSAGA S A S 2015 40,000,000
00296752 PETROSANTANDER (COLOMBIA) INC. 2015 250,215,654,965
01768279 PETROSERVICES COMPANY S A S 2015 17,007,858,199
02311414 PETROSKILLS FOREIGN HOLDINGS INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 557,838,035
02158822 PETROSOLUCIONES PRP S A S 2015 1,819,376,608
01851859 PETROSYSTEMS DE VENEZUELA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1,830,744,000
01839063 PETROTANQUES Y SUMINISTROS LIMITADA 2015 1,038,030,583
01478270 PETROTECH INGENIERIA EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 52,649,767
02230309 PETRUSS SAS 2014 83,338,407
01209790 PETRUZ & PROGRESS ING LTDA 2015 67,270,916
02077727 PETS SUPERMARKET 2015 1,000,000
00757064 PETTACCI S A 2015 10,434,799,964
02242137 PETUNIA R Y A 2015 1,288,700
00492389 PETWORLD S.A.S 2015 1,907,439,000
02219053 PETZONE 2014 500,000
02219053 PETZONE 2015 500,000
02491973 PEUGEOT SPORT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 20,000,000
01759950 PEVEECKA SOCIEDAD ANONIMA 2014 483,326,783
02353916 PEVEL COSMETIC S A S 2015 10,000,000
02207810 PEXOIL INTERNATIONAL COLOMBIA SAS 2014 130,380,217
00666567 PEZ CAR 1 2014 1,000,000
00666567 PEZ CAR 1 2015 1,200,000
01463779 PEZ GRANDE LTDA 2015 5,000,000
01734246 PEZ PLATA 2015 1,000,000
01686500 PEZ PLATA S A 2015 1,000,000
02517201 PEZCABAR ANGEL S A S 2015 10,000,000
01667758 PEZCADERIA SOL Y MAR CARIBE 2012 800,000
01667758 PEZCADERIA SOL Y MAR CARIBE 2013 900,000
01667758 PEZCADERIA SOL Y MAR CARIBE 2014 1,000,000
01667758 PEZCADERIA SOL Y MAR CARIBE 2015 1,280,000
01549248 PEZCOLOMBIA LTDA 2015 30,000,000
02359494 PEZKO D.C. FINE FOOD SAS 2015 125,550,000
00801661 PFEIL SCHNEIDER Y CIA S. EN C. S. 2013 13,298,998,906
00801661 PFEIL SCHNEIDER Y CIA S. EN C. S. 2014 15,513,709,078
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00801661 PFEIL SCHNEIDER Y CIA S. EN C. S. 2015 15,099,024,342
02298890 PFERD PANAMERICANA S A S 2015 620,400,299
01331327 PFFP INGENIEROS SAS 2015 384,155,691
02457637 PFM COMMERCIAL & SERVICES SAS 2015 300,676,000
02177986 PFM INVESTMENTS & CONSULTANTS S A S EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
02496375 PG INGENIERIA DEL RIESGO SAS 2014 5,000,000
02508117 PGH CORP. SERVICIOS AERONAUTICOS SAS 2015 102,206,715
01941971 PGH SOLUCIONES S A S 2015 3,624,787,000
02471969 PGI PHOENIX GROUP INTERNATIONAL S A S 2015 16,956,178
02092117 PGP CONSULTORES SAS 2014 276,824,000
02273392 PGT INTERNATIONAL SAS 2015 100,000,000
01592021 PH HOSPITALARIOS SAS 2015 983,750,000
02423991 PH INVESTMENT GROUP SAS. 2014 1,000,000
02246335 PH STUDIO 2015 30,000,000
02486124 PH.D CONSULTORES SAS 2014 20,000,000
02414721 PH3 ESTUDIO SAS 2015 51,974,975
01288212 PHAREX LABORATORIES LIMITADA 2015 1,515,125,660
00877555 PHAREX S.A. 2015 2,139,894,056
02527514 PHARMA AVILA 2015 1,200,000
01240949 PHARMA DROGAS 2015 60,520,000
01643518 PHARMA ESPRESS MAMBITA 2015 500,000
01173541 PHARMA EXPRESS 2015 500,000
02242474 PHARMA EXPRESS  CAQUEZA 2015 500,000
02242476 PHARMA EXPRESS  CHIPAQUE 2015 500,000
02395795 PHARMA EXPRESS  CHOCONTA 2015 500,000
02343416 PHARMA EXPRESS  CUCUNUBA 2015 500,000
02242479 PHARMA EXPRESS  FOSCA 2015 500,000
02242471 PHARMA EXPRESS  GUAYABETAL 2015 500,000
02381087 PHARMA EXPRESS  MANTA 2015 500,000
01099762 PHARMA EXPRESS  S.A.S 2015 15,506,268,222
02340209 PHARMA EXPRESS  SIBATE 2015 500,000
02381083 PHARMA EXPRESS  TIBIRITA 2015 500,000
01429986 PHARMA EXPRESS CAJICA 2015 500,000
01935593 PHARMA EXPRESS CANDELARIA ARBORIZADORA
LA BAJA
2015 500,000
01644888 PHARMA EXPRESS CAPELLANIA 2015 500,000
01646995 PHARMA EXPRESS CARUPA 2015 500,000
01429985 PHARMA EXPRESS CHIA 2015 500,000
01922136 PHARMA EXPRESS CHOACHI 2015 500,000
01646999 PHARMA EXPRESS COGUA 2015 500,000
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01922138 PHARMA EXPRESS COTA 2015 500,000
01922141 PHARMA EXPRESS FOMEQUE 2015 500,000
01922139 PHARMA EXPRESS FONTIBON 2015 500,000
01922143 PHARMA EXPRESS FUQUENE 2015 500,000
01644877 PHARMA EXPRESS FUSAGASUGA 2015 500,000
01429652 PHARMA EXPRESS GACHALA 2015 500,000
01429661 PHARMA EXPRESS GACHETA 2015 500,000
01643516 PHARMA EXPRESS GAMA 2015 500,000
01922147 PHARMA EXPRESS GUACHETA 2015 500,000
02342842 PHARMA EXPRESS GUASCA 2015 500,000
02395791 PHARMA EXPRESS GUATAVITA 2015 500,000
02295009 PHARMA EXPRESS JUNIN 2015 500,000
01647002 PHARMA EXPRESS LENGUAZAQUE 2015 500,000
02245800 PHARMA EXPRESS MEDINA 2015 500,000
01999112 PHARMA EXPRESS NEMOCON 2015 500,000
02245749 PHARMA EXPRESS SAN BERNARDO 2015 500,000
01431112 PHARMA EXPRESS SAN MARCOS 2015 500,000
01935595 PHARMA EXPRESS SANTA LIBRADA 2015 500,000
02395793 PHARMA EXPRESS SESQUILE 2015 500,000
01646997 PHARMA EXPRESS SIMIJACA 2015 500,000
01922151 PHARMA EXPRESS SOACHA CENTRO 2015 500,000
02087725 PHARMA EXPRESS SOACHA PREVENCION 2015 500,000
02245743 PHARMA EXPRESS SUESCA 2015 500,000
01922145 PHARMA EXPRESS SUSA 2015 500,000
02245738 PHARMA EXPRESS TABIO 2015 500,000
02087734 PHARMA EXPRESS TAUSA 2015 500,000
02245737 PHARMA EXPRESS TENJO 2015 500,000
01644873 PHARMA EXPRESS TOCANCIPA 2015 500,000
01922154 PHARMA EXPRESS UBAQUE 2015 500,000
02245797 PHARMA EXPRESS UBATE 2015 500,000
01922148 PHARMA EXPRESS UNE 2015 500,000
01922149 PHARMA EXPRESS ZIPAQUIRA 2015 500,000
01977629 PHARMA GROUP S A S 2015 20,434,000
02361020 PHARMA ISIS 2015 54,985,224
02319422 PHARMA ISIS SAS 2015 84,286,842
01342236 PHARMA LASER LTDA 2015 851,512,834
01051854 PHARMA PLANTS INTERNATIONAL 2015 1,000
01220316 PHARMA PLUS S A 2015 4,850,265,024
01220207 PHARMA PLUS S.A.S. 2015 4,850,265,024
02480845 PHARMA TECH CO SAS 2015 100,000,000
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02287983 PHARMA VITALES S A S 2014 108,000,000
01974472 PHARMABROKER SAS CI 2015 1,940,729,122
02413001 PHARMACEUTICAL HEALTH CARE PAF
FONTIBON
2015 45,000,000
01939808 PHARMACEUTICAL HEALTH CARE SAS 2015 2,839,820,996
01876417 PHARMACEUTICAL SUPPLY CHAIN S A S 2015 360,935,029
01993491 PHARMACEUTICAL WAREHOUSE GROUP S A S 2015 194,755,253
01321868 PHARMACOLOMBIA BOSA SAN DIEGO 2015 100,000
01559011 PHARMACOLOMBIA NIZA BULEVAR 2015 1,000,000
01339369 PHARMACOLOMBIA PUENTE ARANDA 2015 1,000,000
02045056 PHARMACOLOMBIA S A S 2015 832,786,658
01614494 PHARMACOLOMBIA SAN CARLOS 2015 1,000,000
02222832 PHARMACOR SAS 2013 1,000,000
02222832 PHARMACOR SAS 2014 1,000,000
02222832 PHARMACOR SAS 2015 1,000,000
02412005 PHARMADENT ARTICULOS Y SUMINISTROS 2015 2,500,000
01195565 PHARMADENT INDUSTRIA DENTAL LTDA
PHARMADENT LTDA
2007 1,000,000
01195565 PHARMADENT INDUSTRIA DENTAL LTDA
PHARMADENT LTDA
2008 1,000,000
01195565 PHARMADENT INDUSTRIA DENTAL LTDA
PHARMADENT LTDA
2009 1,000,000
01195565 PHARMADENT INDUSTRIA DENTAL LTDA
PHARMADENT LTDA
2010 1,000,000
01195565 PHARMADENT INDUSTRIA DENTAL LTDA
PHARMADENT LTDA
2011 1,000,000
01195565 PHARMADENT INDUSTRIA DENTAL LTDA
PHARMADENT LTDA
2012 1,000,000
01195565 PHARMADENT INDUSTRIA DENTAL LTDA
PHARMADENT LTDA
2013 1,000,000
01195565 PHARMADENT INDUSTRIA DENTAL LTDA
PHARMADENT LTDA
2014 1,000,000
01195565 PHARMADENT INDUSTRIA DENTAL LTDA
PHARMADENT LTDA
2015 1,000,000
01744970 PHARMAGLOBE Y CIA LTDA 2015 183,004,000
01385722 PHARMALAB LABORATORIOS S.A. 2015 3,146,949,453
01818523 PHARMANATURA 2015 5,000
02347823 PHARMANEL SAS 2014 15,000,000
01479012 PHARMAPIEL 2015 82,285,527
02267644 PHARMAPIEL 2015 82,285,527
01801774 PHARMAPIEL 3 2015 82,285,527
02164216 PHARMAPIEL 4 2015 82,285,527
01576576 PHARMAPIEL2 2015 82,285,527
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02520991 PHARMAQUIMICOS S.A.S 2014 5,000,000
01508789 PHARMASERVIS LTDA 2015 5,250,500
01053625 PHARMASYS LTDA 2015 1,000,000
02352046 PHARMATEC COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01741274 PHARMATEK LTDA 2014 140,055,900
01741274 PHARMATEK LTDA 2015 128,747,256
00897912 PHARMAX RED DE SUMINISTROS
FARMACEUTICOS S A S
2015 357,363,124
00863611 PHARUM CONSULTORES LIMITADA 2015 933,685,801
02418045 PHARUS DE COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
02123686 PHASER TECHNOLOGIES S A S 2013 15,000,000
02435922 PHB SERVICIOS Y SUMINISTROS S A S 2015 65,596,047
01623943 PHD ENGINEERING INVESTMENT CONSULTING
LIMITADA
2015 115,506,000
S0046323 PHD PODEMOS HACER LA DIFERENCIA 2015 6,000,000
02470132 PHENIX SOLUCIONES INMOBILIARIAS S A S 2014 10,000,000
02512762 PHIETEX  COMPANY 2015 1,500,000
00513991 PHILACOLOR 2014 1,500,000
00513991 PHILACOLOR 2015 1,500,000
01616643 PHILADELPHIA SPORT 2015 1,930,000
01791549 PHILADELPHIA SUC NO. 01 SPORT 2015 1,930,000
00539569 PHILAE S A S 2014 824,540,463
02438943 PHILINEPLAYS SAS 2015 78,765,000
00020201 PHILIPS COLOMBIANA S.A.S. 2015 103,884,557,000
01054037 PHILIPS COLOMBIANA SAS 2015 7,016,000,000
02195041 PHINEAS AND FERB & STUDIO G 2015 10,000,000
02331156 PHINIEAS EN LINEA SAS 2015 1,000,000
01406947 PHINNIX DE COLOMBIA  S A S 2015 378,287,323
01629423 PHIPACK SAS 2015 1,165,802,071
02246241 PHOBIA FILMS GROUP S A S 2015 95,661,734
00956033 PHOENIX BORDADOS PUNTO DE VENTA 2015 2,422,992,779
00321411 PHOENIX CONFECCIONES S.A.S 2015 37,653,952
02166654 PHOENIX CONSULTING S A S 2014 6,000,000
01700661 PHOENIX ELECTRONICS E U 2015 3,200,000
01787993 PHOENIX IES LTDA 2015 27,231,908
00880013 PHOENIX SERVICE SOCIEDAD LIMITADA 2015 235,687,581
01372719 PHOENIXTEL TELECOMUNICACIONES LTDA 2007 100,000
01372719 PHOENIXTEL TELECOMUNICACIONES LTDA 2008 100,000
01372719 PHOENIXTEL TELECOMUNICACIONES LTDA 2009 100,000
01372719 PHOENIXTEL TELECOMUNICACIONES LTDA 2010 100,000
01372719 PHOENIXTEL TELECOMUNICACIONES LTDA 2011 100,000
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01372719 PHOENIXTEL TELECOMUNICACIONES LTDA 2012 100,000
01372719 PHOENIXTEL TELECOMUNICACIONES LTDA 2013 100,000
01372719 PHOENIXTEL TELECOMUNICACIONES LTDA 2014 100,000
01372719 PHOENIXTEL TELECOMUNICACIONES LTDA 2015 100,000
01966427 PHONE CONTACT S A S 2015 1,002,000
02467796 PHONE HAUSE 2015 2,000,000
02443143 PHONE STORE MA 2015 1,500,000
02305140 PHONELECTRICS 2014 5,000,000
02305140 PHONELECTRICS 2015 5,000,000
02480093 PHONELECTRICS S.A.S 2015 5,000,000
02393336 PHORTAL GESTION & SERVICIOS SAS 2015 13,677,490
01441345 PHOTO IMPRESION DIGITAL 2015 500,000
01975758 PHOTO PLACE STUDIO 2015 45,800,000
01599288 PHOTO PLACE STUDIO SEPIA 2015 5,900,000
02434042 PHOTO PRINT CEDRITOS 2015 30,000,000
01790633 PHOTO PRINT COLOMBIA 2015 340,000,000
02185982 PHOTO SMILE PHOTOGRAPHY SAS 2015 2,000,000
01452317 PHOTO STUDIO ENTER 2008 600,000
01452317 PHOTO STUDIO ENTER 2009 600,000
01452317 PHOTO STUDIO ENTER 2010 600,000
01452317 PHOTO STUDIO ENTER 2011 600,000
01452317 PHOTO STUDIO ENTER 2012 600,000
01452317 PHOTO STUDIO ENTER 2013 600,000
01452317 PHOTO STUDIO ENTER 2014 600,000
01452317 PHOTO STUDIO ENTER 2015 600,000
02222161 PHOTOART EDITORES SAS 2014 27,791,428
02222161 PHOTOART EDITORES SAS 2015 31,960,142
02400254 PHOTOGENIA SAS 2014 30,000,000
02518272 PHOTRONIK ING S A S 2015 10,000,000
01556292 PHOTTO PLOTTER S.A.S. 2014 479,421,000
02375738 PHRONESIS 2015 42,821,243
01952898 PHYLETIC S A S 2013 800,000
01952898 PHYLETIC S A S 2014 800,000
01952898 PHYLETIC S A S 2015 1,572,000
01947144 PHYLOS INVERSIONES SAS 2015 3,138,534,732
01826110 PHYSICAL CARE LTDA 2013 32,923,112
01826110 PHYSICAL CARE LTDA 2014 25,475,615
01826110 PHYSICAL CARE LTDA 2015 5,225,000
01623758 PHYTOMEDIC SAS 2015 13,312,651
02115643 PHYTOPHARMA DE COLOMBIA 2015 1,000,000
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01856346 PHYTOPHARMA FOODS SAS 2015 31,194,853
01230648 PI GOURMET 2015 3,500,000
02311815 PI GROUP SAS. 2014 2,340,000
02123466 PI PUBLICIDAD INTERACTIVA SAS 2015 5,050,605
02508002 PI-IG INGENIERIAS GERENCIALES S.A.S 2015 20,000,000
02072956 PIACENZA BOOTS 2015 1,900,000
02349148 PIAGGIO CENTRO ESPECIALIZADO DE
MOTOCICLETAS SAS
2014 107,000,000
02006560 PIAM SAS 2015 2,550,000
02416306 PIAMBA ANAYA LUZ AMANDA 2014 900,000
02434568 PIAMBA BUITRAGO YERIKA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02487778 PIAMBA GIRALDO NELLY YADIRA 2014 700,000
02379571 PIAMBA GOMEZ ROSELLY 2015 3,000,000
02480843 PIAMBA PIAMBA VIRGELINA 2014 1,200,000
02447439 PIAMONTE CONTRERAS JAIRO ISRAEL 2014 5,000,000
00563265 PIAMONTE HERNANDEZ ADONAI 2014 1,000,000
00563265 PIAMONTE HERNANDEZ ADONAI 2015 1,000,000
02457090 PIAMONTE SEGURA YENNY CATHERYNE 2014 616,000
02204057 PIANO, PIANO 2014 1,000,000
02204057 PIANO, PIANO 2015 1,000,000
02093698 PIANOS QUEVEDO 2015 1,800,000
02264433 PIANTE S.A.S 2015 341,718,650
00218164 PIARO IMPRESORES  S A S 2015 8,107,527,709
02412006 PIARPUSSAN OBREGON ALAN ROY 2014 1,000,000
01746225 PIATTO RISTORANTE GOURMET 2015 730,592,000
00862807 PIAZZA 2015 200,000,000
00048226 PIBO LTDA - EN LIQUIDACION 2008 1,000,000
00048226 PIBO LTDA - EN LIQUIDACION 2009 1,000,000
00048226 PIBO LTDA - EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
02301807 PIC MACHINE 2015 10,000,000
01437867 PICA COLOMBIA S A S 2014 16,408,293
01799255 PICA LTDA 2014 107,418,991
01799255 PICA LTDA 2015 107,418,991
02490570 PICADELLY CAZUELAS GOURMET 2015 5,000,000
02135241 PICALBUM DIGITAL S A S 2013 223,411,428
02217499 PICARDIA LA TIENDA PARA EL  BEBE 2014 1,000,000
02217499 PICARDIA LA TIENDA PARA EL  BEBE 2015 1,000,000
01022084 PICARDIAS DEL PAN 2015 6,421,000
01495720 PICARDIAS EN PAÑALES 2015 1,500,000
02408369 PICARDY S A S 2014 30,000,000
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01749708 PICASSO CERAMICAS 2014 2,000,000
01749708 PICASSO CERAMICAS 2015 2,500,000
02495567 PICASSO SHOES 2015 1,000,000
01713476 PICCOLAS 2015 2,000,000
02218527 PICCOLAS SHOES 2015 3,000,000
01587286 PICCOLINNI ANTIOQUIA LTDA 2009 1,800,000
01587286 PICCOLINNI ANTIOQUIA LTDA 2010 1,850,000
01587286 PICCOLINNI ANTIOQUIA LTDA 2011 1,870,000
01587286 PICCOLINNI ANTIOQUIA LTDA 2012 1,895,000
01587286 PICCOLINNI ANTIOQUIA LTDA 2013 1,900,000
01587286 PICCOLINNI ANTIOQUIA LTDA 2014 1,910,000
00117267 PICCOLO CAFFE RESTAURANTE 2015 10,000,000
00154458 PICCOLO CAFFE-PASTAS 2015 10,000,000
01247694 PICCOLO GELATO HELADO ITALIANO 2015 500,000
01644308 PICCOS NEVADOS 2015 2,800,000
02431416 PICHINA DIAZ JAIRO 2014 1,000,000
02439738 PICKME APP COLOMBIA S A S 2014 15,000,000
02340085 PICME SAS 2014 20,000,000
02445643 PICO ANGARITA LAURA MILENA 2015 9,400,000
02291433 PICO BARON JULIO ALBERTO 2015 10,250,000
02336204 PICO BERMUDEZ FILADELFO 2014 1,200,000
00250914 PICO BERMUDEZ LUIS ANTONIO 2014 15,000,000
00250914 PICO BERMUDEZ LUIS ANTONIO 2015 15,000,000
02427887 PICO CAMARGO EDUARDO 2014 1,000,000
02439874 PICO CAMARGO MARIA CONSUELO 2014 800,000
02478395 PICO CELIS CARLOS TOBIAS 2014 1,230,000
01393349 PICO CONSTRUCCIONES LTDA 2015 4,877,127,474
01869323 PICO CONTRERAS ELIAS GIOVANY 2015 1,250,000
01370910 PICO CRISTANCHO WILSON ANDRES 2015 10,000
02264646 PICO DURAN FERNANDO 2015 1,288,000
01023427 PICO DURAN MELBA ROSA 2015 500,000
02507258 PICO ESCALANTE DANIEL ENRIQUE 2014 1,200,000
01285718 PICO GOMEZ CAROLINA 2010 1,000,000
01285718 PICO GOMEZ CAROLINA 2011 1,000,000
01285718 PICO GOMEZ CAROLINA 2012 1,000,000
01285718 PICO GOMEZ CAROLINA 2013 1,000,000
01285718 PICO GOMEZ CAROLINA 2014 1,000,000
01285718 PICO GOMEZ CAROLINA 2015 1,000,000
02444142 PICO HERMANOS S A S 2015 80,539,206
02471685 PICO HERNANDEZ CLAUDIA LILIANA 2014 3,000,000
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01464959 PICO JENNY DEL PILAR 2015 1,000,000
00636089 PICO JOYA LUZ MYRIAM 2015 1,200,000
02420073 PICO MARTINEZ MARIA EUGENIA 2014 400,000
02447376 PICO MENDOZA JACKELINNE 2014 1,200,000
02511384 PICO OLARTE JAISON ALEXANDER 2014 1,000,000
02116359 PICO PETRO LEONOR 2014 1,000,000
02490418 PICO PINZON LEIDY SMITH 2014 1,100,000
02418783 PICO RAMIREZ SERGIO ANDRES 2014 1,200,000
02518114 PICO ROBALLO JESUS DAVID 2015 1,000,000
01130697 PICO ROJO J.C 2015 1,200,000
02434982 PICO SANABRIA ANNY ROSSMARY 2014 10,000,000
02457635 PICO SOLANO MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
00129170 PICO URIBE 2015 1,000,000
00129169 PICO URIBE Y CIA LTDA 2015 1,586,587,851
01189383 PICO VANEGAS ISABEL DEL PILAR 2015 1,720,174,000
01362927 PICODENT LTDA 2015 564,646,881
01124249 PICOLO S PIZZA BERNA 2015 4,000,000
02520359 PICOLO S TU MEJOR PIZZA 2015 1,280,000
02456803 PICON BOADA LUCY JANETH 2015 1,000,000
01862239 PICON CASTAÑEDA MARIA CLAUDIA 2015 3,500,000
01724495 PICON CEPEDA HUGO 2015 500,000
02361088 PICON FUENTES LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
02434717 PICON MELLADO LADY GISELLE 2014 1,200,000
02434735 PICON MELLADO OSCAR IVAN 2014 1,200,000
02479099 PICON REYES JANER JAVIER 2014 1,200,000
02268300 PICON RUIZ ADRIANA 2015 4,000,000
01942471 PICOS NEVADOS BOCHICA 2015 3,000,000
01586204 PICOTIN CHIA 2015 5,000,000
01465196 PICOTIN PRINCIPAL 2015 5,000,000
02135078 PICOTIN SOPO 2015 5,000,000
02443266 PICSYS 2015 10,000,000
01796944 PICTOGRAFIA E U 2015 3,000,000
02487238 PICTOGRAFIK S.A.S 2014 25,000,000
02519475 PICTORICA 2011 S.A.S 2014 4,000,000
02299685 PICUASI MAYGUA DIEGO ARMANDO 2014 61,000,000
02495918 PIDA PIZZA SAS 2014 1,000,000
00679986 PIDCO DE COLOMBIA S A S 2014 390,285,277
02422516 PIDGHIRNAY SOLANO MARIA ANA 2014 1,200,000
02411496 PIDIACHE PIDIACHE BLANCA PATRICIA 2014 1,200,000
02461009 PIEDEMONTE PICTURES SAS 2014 15,000,000
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02472831 PIEDRA DE MOLER SAS 2015 25,000,000
00242733 PIEDRAHERRADA S A 2015 259,691
01717973 PIEDRAHITA AGUIRRE MARIA YARLEDY 2015 1,000,000
01173438 PIEDRAHITA ALBA GABRIEL 2015 2,401,190,153
02524168 PIEDRAHITA BETANCOURT YADYLENA 2014 1,232,000
01878552 PIEDRAHITA BUITRAGO GLORIA YOLANDA 2015 1,000,000
02469851 PIEDRAHITA CAPERA ANGIE VIVIANA 2014 1,000,000
02488834 PIEDRAHITA CASTAÑO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02364157 PIEDRAHITA HERNANDEZ LUIS CHARLES 2014 1,000,000
02500359 PIEDRAHITA LADINO FABIO NELSON 2014 1,230,000
02366422 PIEDRAHITA LOPEZ OVIDIO DE JESUS 2014 1,100,000
02147891 PIEDRAHITA LOZANO RICHARD CONRADO 2013 700,000
02452918 PIEDRAHITA MAYNE JAIME 2014 1,000,000
01818089 PIEDRAHITA MEJIA LUIS FERNANDO 2015 1,300,000
01388805 PIEDRAHITA MONTERO JENNY XIOMARA 2012 700,000
01388805 PIEDRAHITA MONTERO JENNY XIOMARA 2013 700,000
01388805 PIEDRAHITA MONTERO JENNY XIOMARA 2014 700,000
01388805 PIEDRAHITA MONTERO JENNY XIOMARA 2015 700,000
02389473 PIEDRAHITA OCAMPO ANDRES 2014 1,200,000
02358478 PIEDRAHITA REY LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02358478 PIEDRAHITA REY LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
00723272 PIEDRAHITA ROA MAURICIO ALBERTO 2015 1,000,000
02471251 PIEDRAHITA ROJAS ANA JULIA 2014 1,200,000
00079446 PIEDRAHITA URIBE Y CIA S EN C. 2015 6,355,656,562
02432518 PIEDRAHITA VASQUEZ VICTOR HUGO 2015 1,000,000
01835707 PIEDRAS DEL CARMEN SOCIEDAD LTDA 2015 200,000,000
00850918 PIEDRAS DEL MUNDO RGG 2015 35,000,000
01731255 PIEDRAS FINAS LA 53 2015 5,000,000
02296587 PIEDRAS NATURALES MARMOLES Y PIEDRAS 2015 1,000,000
02445657 PIEDRAS NATURALES NACIONALES E
IMPORTADAS S A S
2015 28,736,518
02458920 PIEDRAS SALAS YEIMY PAOLA 2014 500,000
02393027 PIEDROLA GONZALEZ ALBERTO 2015 10,150,000
01556751 PIEL & LASER LTDA 2015 328,221,000
02329871 PIEL ARGENTA 2015 10,000,000
01874317 PIEL CANELA CENTRO DE ESTETICA
GALERIAS
2014 900,000
01874317 PIEL CANELA CENTRO DE ESTETICA
GALERIAS
2015 900,000
02410747 PIEL DE ANGEL BAR 2015 1,200,000
02093879 PIEL Y ARMONIA 2014 1,000,000
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02093879 PIEL Y ARMONIA 2015 1,000,000
01633580 PIEL Y LASER LTDA 2015 40,000,000
02417219 PIELCO S A S 2014 15,000,000
02360628 PIELES & ACABADOS OR SAS 2015 46,766,000
02469015 PIELES BONANZA SAS 2014 1,000,000
01879464 PIELES DE MARCA LTDA 2015 773,756,678
01621205 PIELES E INSUMOS M G 2014 1,000,000
01621205 PIELES E INSUMOS M G 2015 1,000,000
01806972 PIELES LOGAR E. U. 2014 7,000,000
01806972 PIELES LOGAR E. U. 2015 7,000,000
02234616 PIELES SACRE SAS 2015 316,234,675
02234613 PIELES SACRÈ S.A.S. 2015 316,234,675
01330729 PIELES SAGRADO 2015 316,234,674
02313864 PIELES Y ACABADOS F.V.A. 2015 5,000,000
00854763 PIELES Y CARNAZAS 2015 1,260,000
00874084 PIENSALO COLOMBIA LTDA 2015 583,067,000
02384398 PIENSO VERDE C I S A S 2015 20,511,000
01882460 PIENZA MEETING DE COLOMBIA  S A S 2015 988,615,591
02123908 PIERALISI MCA SAS EN LIQUIDACION 2014 679,687,347
02511533 PIERRE & CO S A S 2015 8,000,000
02472123 PIESCO SAS 2014 4,500,000
00031188 PIETRO ICOLARI Y CIA LIMITADA 2015 189,748,758
02488323 PIETRUS MARMOLES Y GRANITOS SAS 2014 20,000,000
02448181 PIFER GROUP SAS 2014 20,000,000
01647593 PIG CENTER 2015 1,200,000
02342617 PIG HOUSE S PORCICULTURA CON CALIDAD S
A S
2014 1,200,000
02342617 PIG HOUSE S PORCICULTURA CON CALIDAD S
A S
2015 1,200,000
02424609 PIG HOUSES SAS 2015 51,810,000
02196840 PIGET SAS 2015 5,000,000
02483906 PIGGY HOUSE S A S 2014 1,000,000
02330419 PIGMA CONSULTORES SAS 2014 5,323,213
02200368 PIGMENTOS MASTER EXPRESS SAS 2014 68,500,000
02499050 PIGNIC GROUP S.A.S 2014 5,000,000
01663214 PIJAMA MEMIN 2015 1,000,000
01665473 PIJAMAS CONSENTIDAS I 2015 1,000,000
02227779 PIJAMAS CONSENTIDAS SAS 2015 20,000,000
02284865 PIJAMAS CONSENTIDAS SAS 2015 1,000,000
02284868 PIJAMAS CONSENTIDAS SAS 2015 100,000
02503395 PIJAMAS DORMILUNA 2015 1,500,000
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02263287 PIJAMAS DREAM CLOTHES 2013 1,179,000
02263287 PIJAMAS DREAM CLOTHES 2014 1,232,000
02263287 PIJAMAS DREAM CLOTHES 2015 1,288,700
01223708 PIJAMAS LUNAZUL 2015 1,000,000
01635589 PIJAMAS MONKEY E U 2015 2,000,000
01897354 PIJAMAS SUAVE SENSACION 2015 3,500,000
02431556 PIJAMAS SUEÑOS ROSSY 2015 1,200,000
02242927 PIJAMAS Y ALGO MAS LA 37 2015 1,000,000
00919327 PIJAMAS Y PANTUFLAS 1 2007 300,000
00919327 PIJAMAS Y PANTUFLAS 1 2008 300,000
00919327 PIJAMAS Y PANTUFLAS 1 2009 300,000
00919327 PIJAMAS Y PANTUFLAS 1 2010 500,000
00919327 PIJAMAS Y PANTUFLAS 1 2011 500,000
00919327 PIJAMAS Y PANTUFLAS 1 2012 500,000
00919327 PIJAMAS Y PANTUFLAS 1 2013 500,000
00919327 PIJAMAS Y PANTUFLAS 1 2014 800,000
00919327 PIJAMAS Y PANTUFLAS 1 2015 1,000,000
00919328 PIJAMAS Y PANTUFLAS 2 2015 1,200,000
00036918 PIJAO GRUPO DE EMPRESAS CONSTRUCTORAS
S.A.
2014 105,577,911,151
02175268 PIL BELTRAN GERARDO 2014 1,000,000
02166645 PILAMANRIQUE GARZON ALBERTO 2014 1,200,000
02166645 PILAMANRIQUE GARZON ALBERTO 2015 1,200,000
02034916 PILAMANRIQUE RODRIGUEZ YEIMY YOANA 2015 1,130,000
01165250 PILAR TOVAR PELUQUERIA 2015 1,280,000
02486584 PILARES AD CONSTRUCCIONES SAS 2015 882,969,595
02512699 PILARTDECO S.A.S 2014 5,000,000
01157257 PILATES CONTROL & BALANCE 2015 3,000,000
01842161 PILATES CONTROL & BALANCE BOGOTA 2015 3,250,000
01841966 PILATES CONTROL & BALANCE COLOMBIA 2014 500,000
01841966 PILATES CONTROL & BALANCE COLOMBIA 2015 500,000
01823659 PILATES CONTROL & BALANCE EU 2015 7,050,600
01292056 PILATES FITNESS CENTER LTDA 2015 40,510,000
02038065 PILATOS BAR SUBA 2015 1,100,000
01178354 PILATUNAS INFANTILES NICO 2014 900,000
01178354 PILATUNAS INFANTILES NICO 2015 1,000,000
00935957 PILCRISTIN PLATERIA 2015 156,472,842
02153682 PILE INGENIERIA COL SAS 2015 32,865,934
01542634 PILI DURAN 2015 20,000,000
01846827 PILON EXPRES 2011 15,000,000
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01846827 PILON EXPRES 2012 15,000,000
01846827 PILON EXPRES 2013 15,000,000
01846827 PILON EXPRES 2014 15,000,000
01846827 PILON EXPRES 2015 15,000,000
01431594 PILON HAMBURGUESAS 2015 1,400,000
02434126 PILONIETA ALBARRACIN YINA MARIA 2014 22,000,000
02200833 PILOTAJES ESPECIALES SAS 2015 127,231,000
02120132 PILOTECMAR S A S 2013 1,000,000
01755767 PILOTO AUTOMATICO DB  S A S 2015 344,440,202
01933341 PILOTO AUTOMATICO DB LTDA 2015 1,000
01546278 PILSMAR CONSULTORES S A 2015 77,366,015
01347399 PILY ALMACEN VETERINARIO 2012 1,000,000
01347399 PILY ALMACEN VETERINARIO 2013 1,000,000
01347399 PILY ALMACEN VETERINARIO 2014 1,000,000
01347399 PILY ALMACEN VETERINARIO 2015 1,000,000
02016258 PIME PUBLICIDAD IMAGEN EFECTIVA 2015 5,000,000
02450664 PIMENTEL ALFONSO ROSALBA 2015 300,000
01375125 PIMENTEL DE GONZALEZ OLIVA 2014 10,000,000
01375125 PIMENTEL DE GONZALEZ OLIVA 2015 12,000,000
02217069 PIMENTEL DIAZ JESUS 2014 1,000,000
02407615 PIMENTEL GLORIA LUCIA 2014 1,200,000
02410153 PIMENTEL GONZALEZ NORMA CONSTANZA 2014 17,500,000
01461860 PIMENTEL SILVA JORGE ENRIQUE 2015 4,050,500
02480866 PIMENTEL SILVA YINETH 2014 1,200,000
02477832 PIMENTEL TOVAR MARIA NEIRA 2014 800,000
02455874 PIMIENTA PAYARES ALFONSO 2014 9,850,000
02176313 PIMIENTA VARGAS LEIDI JOHANA 2015 1,500,000
00662403 PIMIENTA Y CANELA RESTAURANTE GALERIA 2014 500,000
00662403 PIMIENTA Y CANELA RESTAURANTE GALERIA 2015 500,000
02461877 PIMIENTO DURAN MAURICIO 2014 1,200,000
00748747 PIMIENTO GOURMET RESTAURANTE LA 2015 5,700,000
01398523 PIMIENTO MORALES JULIA ASTRID 2014 2,300,000
01398523 PIMIENTO MORALES JULIA ASTRID 2015 2,300,000
02245532 PIMIENTO PEÑA YESENIA 2015 1,000,000
02425086 PIMIENTO PIMIENTO MARY 2014 1,000,000
02405349 PIMIENTO PINILLA BLEIDI PAOLA 2015 1,000,000
02105964 PIMIENTO PULIDO GUSTAVO 2015 1,000,000
02427953 PIMIENTO RODRIGUEZ GINA PAOLA 2014 1,000,000
02393362 PIMIENTO S A S 2015 51,606,000
02461910 PIMIENTO SANCHEZ CRISTIAN GUILLERMO 2014 5,500,000
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02501517 PIMKAS SOLUTIONS S.A.S 2014 2,000,000
02418566 PINA ZUÑIGA YULIMEY YOLETH 2014 1,200,000
00848506 PINACOL S A 2015 1,547,732,794
02237510 PINACOTECA AFICHES Y POSTERS 2015 12,000,000
02491903 PINARCONS SAS 2015 1,280,000
02287790 PINATUBO S A S 2015 30,000,000
02521517 PINCEL Y LIENZO JARDIN INFANTIL S.A.S 2015 10,300,000
01721827 PINCEL Y MURAL 2015 500,000
02378241 PINCHAO SALAMANCA TIBER ALEXANDER 2014 5,000,000
00982609 PINCHOLOCHO COMIDAS RAPIDAS 2015 125,000,000
02384041 PINCHOLOCHO EXPRESS 2015 1,000,000
00990978 PINCHORIN 2015 9,577,500
00855465 PINCHOS J & R 2015 10,000,000
02410741 PINEDA & PEREZ CONTADORES ASOCIADOS S
A S
2015 10,000,000
02481242 PINEDA ACERO DIEGO ALEJANDRO 2014 901,405,000
02488230 PINEDA ACOSTA ARMANDO 2014 2,400,000
02419851 PINEDA ACOSTA DIANA ERLIK 2014 1,000,000
02302945 PINEDA AGUDELO CLAUDIA ANDREA 2014 1,232,000
02407117 PINEDA AGUILERA NURY YAZMIN 2015 1,000,000
02443610 PINEDA ALBA MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
00808070 PINEDA ALVARADO RAUL 2015 1,000,000
02472899 PINEDA AMAYA CESAR AUGUSTO 2014 10,000,000
01405451 PINEDA ANDRADE ALEXIS 2015 39,472,986
02069057 PINEDA ANGARITA ENRIQUE 2014 2,300,000
01478844 PINEDA ARENAS HERIBERTO 2015 12,928,000
02303402 PINEDA AREVALO LEIDY VIVIANA 2014 1,200,000
02489715 PINEDA ARIAS ARMANDO 2014 1,200,000
02526217 PINEDA ARIAS JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02520036 PINEDA AVENDAÑO LUZ MARINA 2015 1,200,000
02521314 PINEDA AVILA CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
02328647 PINEDA AVILEZ KELLYS MARCELA 2015 1,232,000
02126703 PINEDA BARCENAS RAFAEL JOSE 2014 1,000,000
02224527 PINEDA BARRIOS JOSE ALBEIRO 2015 10,000,000
02408078 PINEDA BEDOYA YESICA ELIZABET 2014 1,200,000
01604921 PINEDA BELTRAN MYRIAM VILMA 2015 391,029,859
02360673 PINEDA BERMUDEZ FRANCIA INES 2014 1,000,000
02396922 PINEDA BETANCUR KEVIN MATEO 2014 1,500,000
02287003 PINEDA BRICEÑO EDUYN ARLEY 2015 23,703,280
00998780 PINEDA BUENAVENTURA S EN C 2015 920,900,000
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02459292 PINEDA BUITRAGO EDGAR 2014 2,000,000
02425910 PINEDA BURBANO PEDRO ALFONSO 2015 1,280,000
01801279 PINEDA CANCHON SONIA MIREYA 2014 18,450,000
01801279 PINEDA CANCHON SONIA MIREYA 2015 21,000,000
02420160 PINEDA CAÑAS ELIZABETH 2014 1,200,000
02490707 PINEDA CAÑON ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
01945177 PINEDA CARDONA EDISSON ALBERTO 2014 500,000
01945177 PINEDA CARDONA EDISSON ALBERTO 2015 500,000
02464106 PINEDA CARDONA LUZ MARINA 2014 700,000
02517034 PINEDA CASTAÑO SONIA FERNANDA 2014 1,800,000
00889506 PINEDA CASTAÑO WILSON AUGUSTO 2015 6,500,000
02464859 PINEDA CELY PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
01681711 PINEDA CONSULTING S A S 2015 4,652,982,841
02124101 PINEDA COVALIN COLOMBIA 2015 1,000,000
02520121 PINEDA CUESTA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01416435 PINEDA CUNCANCHUN CARMEN CECILIA 2015 1,500,000
02424929 PINEDA CUNCANCHUN YEIMY LILIANA 2014 500,000
01345467 PINEDA DE ARVANITIS LINA MARIA 2015 7,250,000
01992838 PINEDA DE CRUZ GLADYS 2012 1,060,000
01992838 PINEDA DE CRUZ GLADYS 2013 1,060,000
01992838 PINEDA DE CRUZ GLADYS 2014 1,060,000
01992838 PINEDA DE CRUZ GLADYS 2015 1,060,000
00610496 PINEDA DE GAITAN DIOSELINA 2015 3,000,000
02445736 PINEDA DE HENAO MARIA FABIOLA 2014 1,000,000
02456098 PINEDA DE LA CRUZ INGRIS MIRLEIDIS 2015 3,000,000
02411725 PINEDA DE MORENO MARIA STELLA 2014 1,000,000
01703197 PINEDA DE PAREDES LIGIA 2015 3,900,000
00755778 PINEDA DE SANCHEZ LUCIA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
00755778 PINEDA DE SANCHEZ LUCIA DEL SOCORRO 2015 4,000,000
02431354 PINEDA DELGADO JOHANA KATERIN 2015 1,100,000
02421910 PINEDA DEOM VIVIAN PATRICIA 2014 100,000
02508172 PINEDA DIAZ JAMES YAIR 2014 500,000
01506197 PINEDA DIAZ SANDRA 2012 500,000
01506197 PINEDA DIAZ SANDRA 2013 500,000
01506197 PINEDA DIAZ SANDRA 2014 500,000
01506197 PINEDA DIAZ SANDRA 2015 500,000
02149292 PINEDA DIAZ WILLIAM RENE 2012 1,000,000
02149292 PINEDA DIAZ WILLIAM RENE 2013 1,000,000
02149292 PINEDA DIAZ WILLIAM RENE 2014 1,000,000
02477231 PINEDA DIAZ YURY ANDREA 2014 1,200,000
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01957909 PINEDA DIEGO 2015 1,000,000
01953490 PINEDA DIEGO ANDRE 2014 1,178,000
01953490 PINEDA DIEGO ANDRE 2015 1,178,000
02277482 PINEDA DUQUE GILBERTO DE JESUS 2015 63,234,567
02469205 PINEDA ESTRADA JUAN DIEGO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02340325 PINEDA FAJARDO SUSAN ANDREA 2014 1,000,000
01412734 PINEDA FLOREZ BERNELLE 2015 7,000,000
01011072 PINEDA FLOREZ JOSE ALEJANDRO 2015 6,800,000
02469455 PINEDA FLOREZ ONEIDA ROSA 2014 3,000,000
02400614 PINEDA FONSECA JENNY LUCIA 2014 8,000,000
01441591 PINEDA FORERO CIRO NEL 2015 1,200,000
02407189 PINEDA GAITAN MARIA ISOLINA 2014 1,100,000
02468522 PINEDA GALLEGO DEISSY 2014 1,000,000
02454336 PINEDA GARAVITO DIANA MILENA 2014 1,000,000
02422276 PINEDA GARCIA CRISTIAN CAMILO 2014 20,000,000
02471570 PINEDA GARCIA LUZ AMPARO 2014 1,000,000
02236298 PINEDA GARNICA LUIS FERNANDO 2014 3,000,000
02513763 PINEDA GARZON NELSON ENRIQUE 2015 644,350
01882038 PINEDA GAVIDIA MARIA CARMENZA 2014 700,000
01882038 PINEDA GAVIDIA MARIA CARMENZA 2015 700,000
01987995 PINEDA GIRALDO CESAR ADRIAN 2013 500,000
01987995 PINEDA GIRALDO CESAR ADRIAN 2014 1,000,000
01987995 PINEDA GIRALDO CESAR ADRIAN 2015 1,280,000
02254481 PINEDA GIRALDO JUAN CARLOS 2015 4,500,000
02205653 PINEDA GOMEZ AMOLFI HERNANDO 2015 3,000,000
02483735 PINEDA GOMEZ ANA ELVIA 2014 360,000
02413393 PINEDA GOMEZ CAROLINA 2014 1,810,000
02339171 PINEDA GOMEZ CESAR STIVEN 2014 4,000,000
02439716 PINEDA GOMEZ EMMA BRIGITTE 2014 5,000,000
02248407 PINEDA GOMEZ HARVEY 2014 5,000,000
01654250 PINEDA GOMEZ MARCO ANDRES 2015 670,000
02382165 PINEDA GOMEZ MARIA FERNANDA 2014 11,000,000
00919780 PINEDA GOMEZ ROSA ELVIRA 2015 6,500,000
02306041 PINEDA GOMEZ ZULIA NATALIA 2014 1,000,000
02523467 PINEDA GONZALEZ DEISY MARIA 2014 1,200,000
02417640 PINEDA GONZALEZ JAVIER ORLANDO 2014 10,000,000
02444045 PINEDA GONZALEZ JENNY PATRICIA 2015 1,000,000
02514754 PINEDA GONZALEZ JOHN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02449007 PINEDA GONZALEZ NANCY BELEN 2015 1,000,000
02361969 PINEDA GORDILLO ANYELI 2015 2,000,000
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02414205 PINEDA GUERRERO JAIRO ALBERTO 2014 1,100,000
01257770 PINEDA GUEVARA SANDRA CUSTODIA 2015 1,200,000
02477378 PINEDA GUTIERREZ NOHRA NELLY 2014 1,460,000
02195557 PINEDA GUZMAN JOSE JAVIER 2015 5,000,000
01269650 PINEDA HERMANOS CARGO E U 2015 20,000,000
02308468 PINEDA HERNANDEZ CARMEN AMALIA 2014 1,000,000
02308468 PINEDA HERNANDEZ CARMEN AMALIA 2015 1,000,000
00929631 PINEDA HERRERA DORA LILIA 2015 5,200,000
02428153 PINEDA HERRERA HENRY ALBERTO 2015 726,242,000
02413367 PINEDA HERRERA RODOLFO 2014 2,000,000
01130193 PINEDA HOYOS HECTOR JOAQUIN 2015 8,000,000
00567567 PINEDA HOYOS RODRIGO LEON 2015 8,000,000
00496955 PINEDA HUERTAS JORGE ANTONIO 2015 2,200,000
00663645 PINEDA IMPRESORES LIMITADA 2015 111,985,000
02409203 PINEDA JAIR 2014 1,100,000
02264645 PINEDA JARAMILLO ABOGADOS SAS 2015 3,000,000
02487525 PINEDA JIMENEZ LEIDY VIVIANA 2014 1,200,000
02495489 PINEDA JUAN CARLOS 2014 4,312,000
01397582 PINEDA LAVERDE PEDRO ARTURO 2015 1,210,000
02439657 PINEDA LOPEZ JOSE EFRAIN 2014 200,000
01357751 PINEDA LOPEZ MARIA ROSA 2013 1,000,000
01357751 PINEDA LOPEZ MARIA ROSA 2014 1,000,000
01357751 PINEDA LOPEZ MARIA ROSA 2015 1,000,000
00323378 PINEDA LOPEZ RODRIGO ELIECER 2015 2,528,833,000
01767159 PINEDA LOPEZ ROSALBA 2015 1,000,000
02397271 PINEDA LUIS JULIO ENRIQUE 2014 2,000,000
01047109 PINEDA MAHECHA LUZ JEANETH 2015 30,500,000
02466779 PINEDA MALDONADO PEDRO RICARDO 2014 1,000,000
01726780 PINEDA MALDONADO Y CIA LTDA 2015 292,715,577
02300304 PINEDA MANCERA OSCAR AUDY 2014 6,000,000
02437074 PINEDA MANOSALVA ANGIE PAOLA 2014 1,000,000
02174644 PINEDA MANRIQUE SONIA PATRICIA 2014 1,170,000
01860236 PINEDA MARIA LILIA 2015 993,000
00669642 PINEDA MARIN RICARDO 2009 200,000
00669642 PINEDA MARIN RICARDO 2010 200,000
00669642 PINEDA MARIN RICARDO 2011 200,000
00669642 PINEDA MARIN RICARDO 2012 200,000
00669642 PINEDA MARIN RICARDO 2013 200,000
00669642 PINEDA MARIN RICARDO 2014 500,000
00669642 PINEDA MARIN RICARDO 2015 1,200,000
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01374072 PINEDA MARIN SANDRA PATRICIA 2015 3,000,000
02233090 PINEDA MARQUEZ CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02233090 PINEDA MARQUEZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02404351 PINEDA MARQUEZ EDIHT JOHANNA 2014 1,100,000
02519947 PINEDA MARTINEZ YANNETH ESPERANZA 2014 1,200,000
01531062 PINEDA MATEUS EXEQUIEL 2015 2,577,000
02515370 PINEDA MATEUS GERARDO ANTONIO 2014 100,000
01524624 PINEDA MATEUS JAIME HUMBERTO 2015 3,221,000
01972150 PINEDA MELENDEZ MARIANO 2014 1,000,000
01972150 PINEDA MELENDEZ MARIANO 2015 1,000,000
01769586 PINEDA MENDIETA CARLOS ANDRES 2015 140,000,000
02506941 PINEDA MENJURA ROBINSON 2014 1,000,000
01165664 PINEDA MIKAN MAIKOL 2015 166,907,972
01674450 PINEDA MONTENEGRO JAIRO HUMBERTO 2015 5,000,000
02418307 PINEDA MONTENEGRO MONICA ANDREA 2015 2,800,000
02465659 PINEDA MONTOYA GUSTAVO 2014 1,000,000
01451659 PINEDA MONTOYA STELLA 2015 500,000
02524908 PINEDA MORENO ANGELICA MARIA 2014 5,000,000
02456920 PINEDA MORENO ANTONIO JOSE 2015 100,000
00241170 PINEDA MORENO ARMANDO 2015 788,201,672
02430520 PINEDA MORENO YOHANNA MARIA 2014 10,000,000
02414618 PINEDA MUÑOZ JOHANNA 2014 1,800,000
02416790 PINEDA MURILLO FITZGERALD 2014 1,200,000
02284733 PINEDA NARANJO ELIANIS 2014 800,000
02284733 PINEDA NARANJO ELIANIS 2015 1,200,000
02335627 PINEDA NINO JOSE LEONARDO 2015 1,000,000
02491128 PINEDA NIVIA LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02475760 PINEDA NIVIA MARINA 2015 1,000,000
02461709 PINEDA ORDOÑEZ DILAN ESTEBAN 2014 800,000
02470717 PINEDA ORTEGON RAFAEL ANDRES 2014 600,000
02412508 PINEDA ORTIZ LIBARDIO ALFONSO 2014 1,200,000
02510491 PINEDA ORTIZ MARTHA ISABEL 2014 600,000
01251934 PINEDA OSORIO JAIME ANIBAL 2015 1,250,000
02480225 PINEDA OTAVO LUZ STELLA 2014 1,000,000
01729642 PINEDA PACHON HENRY EMILIO 2015 804,756,000
01384545 PINEDA PAEZ LEONARDO 2015 15,000,000
02420303 PINEDA PAMPLONA LUZ MIREYA 2015 1,300,000
02362681 PINEDA PARRA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02290398 PINEDA PARRA HILDA YANETH 2014 1,500,000
02437191 PINEDA PEDRAZA JOHN HENRY 2014 80,000
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02396723 PINEDA PEÑA KELY SOLANGY 2015 1,000,000
02476044 PINEDA PEÑA NELSON HENRY 2015 1,500,000
02149413 PINEDA PEÑA SANDRA LILIANA 2015 1,280,000
01217566 PINEDA PEREZ ALFONSO ANDRES 2015 12,000,000
01826037 PINEDA PEREZ CARLOS ANDRES 2015 900,000
02309589 PINEDA PEREZ INGENIEROS ARQUITECTOS S
A S
2014 47,250,000
02056939 PINEDA PEREZ LUZ STELLA 2015 1,288,000
02437324 PINEDA PINEDA ANA LUISA 2014 7,000,000
01555937 PINEDA PINEDA EFRAIN 2015 6,000,000
02458455 PINEDA PINEDA ELIZABETH 2015 500,000
02292730 PINEDA PINEDA FABIAN LEONARDO 2014 3,000,000
02317830 PINEDA PINEDA JAZMIN ASTRID 2014 500,000
02317830 PINEDA PINEDA JAZMIN ASTRID 2015 500,000
02494194 PINEDA PINEDA JOHAN SEBASTIAN 2015 8,000,000
02517413 PINEDA PINZON MAGNOLIA 2014 750,000
02519678 PINEDA POVEDA INGRITH MAYERLY 2015 1,100,000
02415739 PINEDA QUINTERO AMPARO DEL CARMEN 2014 500,000
02338658 PINEDA QUIROGA DIANA PATRICIA 2014 1,100,000
02338658 PINEDA QUIROGA DIANA PATRICIA 2015 1,100,000
02447623 PINEDA RAMIREZ DIEGO EDISON 2014 1,000,000
02002670 PINEDA RAMIREZ DUBER FERNEY 2015 1,000,000
01999619 PINEDA RAMIREZ JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02321484 PINEDA RICO MARISOL 2014 1,100,000
02468298 PINEDA RINCON MARIA GILMA 2014 1,200,000
02482221 PINEDA RIVERA SANDRA MILENA 2015 1,280,000
02404124 PINEDA ROA JONATHAN MACGIVER 2014 500,000
02465069 PINEDA RODRIGUEZ ADOLFO 2014 5,000,000
01761326 PINEDA RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA 2014 1,100,000
01761326 PINEDA RODRIGUEZ ANGELA PATRICIA 2015 1,150,000
01593119 PINEDA RODRIGUEZ ARMANDO 2015 45,097,000
02460719 PINEDA RODRIGUEZ JHENY ANGELICA 2014 1,000,000
02273729 PINEDA RODRIGUEZ WILLAN 2014 2,000,000
02425712 PINEDA ROJAS JUAN TOMAS 2014 1,200,000
02093679 PINEDA ROJAS LUIS ANGEL 2014 1,133,000
02513733 PINEDA ROJAS PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
02499893 PINEDA ROMERO RAUL YESID 2014 1,000,000
02514416 PINEDA ROMERO SONIA YASMITH 2014 500,000
01633619 PINEDA RONCANCIO LUDOVINA 2015 1,345,000
02522777 PINEDA RONCANCIO NIDIA YASMIN 2014 500,000
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02134171 PINEDA RUIZ JAIME 2014 1,000,000
01000765 PINEDA SAAVEDRA HERMES FERLEIN 2013 1,000,000
01000765 PINEDA SAAVEDRA HERMES FERLEIN 2014 1,200,000
01000765 PINEDA SAAVEDRA HERMES FERLEIN 2015 1,200,000
02399823 PINEDA SAENZ JORGE ARMANDO 2014 3,200,000
02010747 PINEDA SAENZ SAMUEL ALEJANDRO 2011 1,000,000
02010747 PINEDA SAENZ SAMUEL ALEJANDRO 2012 1,000,000
02010747 PINEDA SAENZ SAMUEL ALEJANDRO 2013 1,000,000
02010747 PINEDA SAENZ SAMUEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
02010747 PINEDA SAENZ SAMUEL ALEJANDRO 2015 1,000,000
02464535 PINEDA SALAMANCA ALVARO ENRIQUE 2014 2,300,000
01616532 PINEDA SALAZAR JOSE MANUEL 2015 39,366,000
01502290 PINEDA SALAZAR LUIS ENRIQUE 2015 18,000,000
01935203 PINEDA SALGADO INGRID FANNY 2015 1,000,000
00949017 PINEDA SANCHEZ LIBIA 2015 55,158,000
02305569 PINEDA SANCHEZ LUIS EDUARDO 2014 3,000,000
01494284 PINEDA SANDOVAL VIRGINIA 2015 588,327,357
02239424 PINEDA SEGURA GLORIA FERNANDA 2015 2,500,000
02129415 PINEDA SIMIJACA HIRINA 2014 1,200,000
02129415 PINEDA SIMIJACA HIRINA 2015 1,200,000
02323533 PINEDA SORIANO MARIO ALBERTO 2015 1,200,000
02422036 PINEDA SORIANO YENNY ANDREA 2014 970,000
01556556 PINEDA SUAREZ ADRIANA 2015 5,000,000
02518909 PINEDA SUAZA LEIDY STEFANIA 2014 750,000
00735706 PINEDA TAPIA ISIDRO 2014 10,000,000
00735706 PINEDA TAPIA ISIDRO 2015 25,000,000
02480390 PINEDA TELLEZ ANDREY CAMILO 2014 800,000
02125120 PINEDA TELLEZ KEYI MAIREN 2015 8,560,000
01409825 PINEDA TOLOSA MARIA BETTY 2015 1,000,000
01401513 PINEDA TORRES JOSE ADONAI 2015 2,000,000
01077253 PINEDA TOVAR LUZ AMPARO 2015 1,500,000
02232904 PINEDA URIBE WILMAR DARIO 2013 100,000
02232904 PINEDA URIBE WILMAR DARIO 2014 100,000
02232904 PINEDA URIBE WILMAR DARIO 2015 100,000
02473795 PINEDA VANEGAS ANDERSON MAURICIO 2015 100,000
02495961 PINEDA VARGAS LINA MARCELA 2014 1,200,000
02256077 PINEDA VARGAS MIGUEL ANTONIO 2015 1,900,000
02506955 PINEDA VARGAS RUBEN DARIO 2014 1,230,000
02184222 PINEDA VARGAS YOHANA ESMITH 2015 1,232,000
02471091 PINEDA VARON PEDRO LUIS 2014 1,000,000
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02478028 PINEDA VELASCO WILDE EUNICE 2014 500,000
02473045 PINEDA VELASQUEZ ERNESTO 2014 20,000,000
02460301 PINEDA VELASQUEZ SANDRA VIVIANA 2014 1,200,000
02481934 PINEDA VERANO BLANCA EDID 2015 500,000
01871056 PINEDA VERDOREN FAVIO 2015 3,500,000
02478153 PINEDA VIVIESCAS FANNY 2014 4,500,000
02117758 PINEDA ZARATE YERCID LIBARDO 2012 40,000
02117758 PINEDA ZARATE YERCID LIBARDO 2013 45,000
02117758 PINEDA ZARATE YERCID LIBARDO 2014 50,000
02117758 PINEDA ZARATE YERCID LIBARDO 2015 55,000
00788031 PINEDA ZORRO ANGEL CUSTODIO 2015 1,100,000
01325608 PINEDO CAMARGO NELSON 2015 700,000
00409371 PINEDO JULIO LILA JOSEFINA 2014 1,000,000
00409371 PINEDO JULIO LILA JOSEFINA 2015 1,000,000
02427942 PINEDO NISPERUZA EMILIO MARCELO 2014 616,000
02525925 PINEDO ROMERO DALMEDIS ALBERTO 2014 1,200,000
01829645 PINELO S A S 2015 1,562,389,000
01981420 PINERO INTERNATIONAL S A S 2015 870,522,000
00206784 PINEROS BARRAGAN Y CIA LTDA 2015 50,000
02176481 PINGCONSA SAS 2015 64,958,000
02406108 PINGECOL INGENIERIA DE COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
01704618 PINGOS PAN PANADERIA Y CAFETERIA 2015 1,000,000
02319933 PINGUE'S Y XARIS 2015 3,000,000
02199704 PINGUINOS INDUSTRIA DEPORTIVA SAS 2014 100,000
02199704 PINGUINOS INDUSTRIA DEPORTIVA SAS 2015 1,000,000
02357374 PINILLA  BLANCA INES 2015 1,000,000
02497715 PINILLA ALARCON MIGUEL ANTONIO 2014 10,000,000
01614831 PINILLA ALONSO LADY CAROLINA 2013 1,200,000
01614831 PINILLA ALONSO LADY CAROLINA 2014 1,200,000
01614831 PINILLA ALONSO LADY CAROLINA 2015 13,530,000
01802071 PINILLA AMAYA HECTOR LEONARDO 2015 2,500,000
01786025 PINILLA APONTE MIGUEL ANTONIO 2015 12,345,000
02186751 PINILLA AREVALO MERY YOLANDA 2014 1,000,000
00430731 PINILLA ASOCIADOS LTDA 2015 14,836,500
02356433 PINILLA ASOCIADOS LTDA 2015 8,739,000
02479073 PINILLA BABATIVA YERSON WALDIR 2014 15,000,000
02192965 PINILLA BALLEN MARIA ISABEL 2015 1,200,000
02113239 PINILLA BARRERA JAIME ORLANDO 2012 1,000,000
02113239 PINILLA BARRERA JAIME ORLANDO 2013 1,000,000
02113239 PINILLA BARRERA JAIME ORLANDO 2014 1,000,000
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02113239 PINILLA BARRERA JAIME ORLANDO 2015 1,000,000
02453260 PINILLA BELTRAN HERNANDO FRANCISCO 2015 250,000
00370349 PINILLA BELTRAN JORGE MAURICIO 2015 500,000
02383697 PINILLA BERNAL YEIMMY PAOLA 2014 1,000,000
00415864 PINILLA CAMARGO BLANCA AURORA 2015 31,500,000
02416571 PINILLA CAMARGO DIANA LUCIA 2014 1,200,000
02525253 PINILLA CAÑON CARMEN JOHANNA 2015 900,000
02460890 PINILLA CARLOS ABEL 2014 2,000,000
02455267 PINILLA CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02472178 PINILLA CASAS MARTA YUNE 2014 1,000,000
01561473 PINILLA CASTAÑEDA GERARDO ANTONIO 2015 4,000,000
00758619 PINILLA CASTILLO JOSE ERNESTO 2015 163,035,000
02434046 PINILLA CASTRO EDISON ALBERTO 2014 1,000,000
02464432 PINILLA CHAPARRO JEFFER ANDRES 2015 1,000,000
02415223 PINILLA CHAVES CARLOS ANDREA 2014 8,500,000
01211556 PINILLA CLARA LUZ 2015 800,000
02495932 PINILLA CORDOBA NUBIA MARLEN 2014 10,500,000
01520222 PINILLA CORDON CARLOS ALBERTO 2006 900,000
01520222 PINILLA CORDON CARLOS ALBERTO 2007 900,000
01520222 PINILLA CORDON CARLOS ALBERTO 2008 900,000
01520222 PINILLA CORDON CARLOS ALBERTO 2009 900,000
01520222 PINILLA CORDON CARLOS ALBERTO 2010 900,000
01520222 PINILLA CORDON CARLOS ALBERTO 2011 900,000
01520222 PINILLA CORDON CARLOS ALBERTO 2012 900,000
01520222 PINILLA CORDON CARLOS ALBERTO 2013 900,000
01520222 PINILLA CORDON CARLOS ALBERTO 2014 900,000
01520222 PINILLA CORDON CARLOS ALBERTO 2015 900,000
02366931 PINILLA CORTES ELVIA MARINA 2015 1,000,000
01928502 PINILLA CORTES PEDRO GUSTAVO 2015 1,288,000
02448160 PINILLA CORTES YULIETH CAMILA 2014 200,000
01257043 PINILLA CRUZ MOISES AMARIS 2009 500,000
01257043 PINILLA CRUZ MOISES AMARIS 2010 500,000
01257043 PINILLA CRUZ MOISES AMARIS 2011 500,000
01257043 PINILLA CRUZ MOISES AMARIS 2012 500,000
01257043 PINILLA CRUZ MOISES AMARIS 2013 500,000
01257043 PINILLA CRUZ MOISES AMARIS 2014 500,000
01257043 PINILLA CRUZ MOISES AMARIS 2015 1,000,000
01294346 PINILLA CRUZ NESTOR ALFONSO 2014 3,000,000
01294346 PINILLA CRUZ NESTOR ALFONSO 2015 3,000,000
02485525 PINILLA DAZA CLARA EDILSA 2014 1,000,000
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02343710 PINILLA DAZA NELSON 2015 5,200,000
02509127 PINILLA DAZA ROCIO DEL PILAR 2015 1,000,000
02448393 PINILLA DE SALAZAR INES PATRICIA 2014 2,000,000
02455329 PINILLA DIAZ LUIS ANDRES 2014 1,000,000
02412564 PINILLA DIAZ WILMAN MANUEL 2014 20,000,000
00974859 PINILLA DURAN MARIA DEL CARMEN 2015 1,500,000
01022305 PINILLA FABIO GONZALO 2015 1,000,000
02284290 PINILLA FIGUEROA JORGE HERNANDO 2014 1,200,000
02457111 PINILLA FORERO ANA AVIGAIL 2014 500,000
02140314 PINILLA G HERMANOS Y CIA S EN C 2015 476,697,000
02430834 PINILLA GALINDO OLIVERIO 2014 10,000,000
02492719 PINILLA GARCIA LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
02118321 PINILLA GOMEZ JOSE ANTONIO 2014 1,232,000
00982382 PINILLA GONZALEZ & PRIETO ABOGADOS
LIMITADA
2015 9,256,472,763
00979804 PINILLA GONZALEZ ABDON 2013 700,000
00979804 PINILLA GONZALEZ ABDON 2014 600,000
00979804 PINILLA GONZALEZ ABDON 2015 1,100,000
02357073 PINILLA GONZALEZ ARQUITECTOS SAS 2014 59,338,928
01536497 PINILLA GONZALEZ LUIS FELIPE 2015 58,700,000
02437300 PINILLA GUERRERO RUTH AURA HELENA 2015 600,000
02026411 PINILLA GUZMAN JOSE ELVER MAURICIO 2015 1,000,000
02462537 PINILLA HERNANDEZ ENRIQUE ALEJANDRO 2014 1,000,000
01437205 PINILLA HERNANDEZ MANUEL IGNACIO 2015 2,000,000
02416334 PINILLA JOSE RAUL 2014 1,232,000
02523290 PINILLA LA MAQUINARIA BARBER SHOP 2015 900,000
02429315 PINILLA LAMPREA ROSA LIGIA 2014 850,000
01314468 PINILLA LARA JAIME HUMBERTO 2015 500,000
02515715 PINILLA LASSO JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
02470795 PINILLA LEON DIEGO FERNANDO 2014 1,100,000
02363231 PINILLA LINARES DAMIAM 2015 1,200,000
02104045 PINILLA MACANA RUBIELA 2015 1,000,000
00709704 PINILLA MALAGON ELIO SAUL 2015 10,000,000
01025291 PINILLA MALAGON LUIS ABUNDIO 2013 500,000
01025291 PINILLA MALAGON LUIS ABUNDIO 2014 500,000
01025291 PINILLA MALAGON LUIS ABUNDIO 2015 1,000,000
00609087 PINILLA MARCO ANTONIO 2015 162,738,700
02466616 PINILLA MARIN URBANO 2014 1,000,000
02354005 PINILLA MARTINEZ EDGAR CAMILO 2014 4,000,000
02128751 PINILLA MARTINEZ MIRYAM ROSA 2015 1,280,000
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01892161 PINILLA MELO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01892116 PINILLA MELO WILSON 2015 1,600,000
01346371 PINILLA MENDIETA CLAUDIO AUGUSTO 2015 1,200,000
02439779 PINILLA MOLINA LUIS GUILLERMO 2014 500,000
00690375 PINILLA MONSALVE NELCY YANIRA 2015 11,539,000
01643778 PINILLA MONSALVE OSCAR EDUARDO 2015 4,506,000
02225598 PINILLA MORENO ADALBER 2014 25,000,000
02214540 PINILLA MORENO GENARO 2015 1,200,000
02397106 PINILLA MORENO JOSE HONORALDO 2014 800,000
02442729 PINILLA MORENO YOLANDA 2014 1,000,000
00268936 PINILLA MORILLO HERMANOS LTDA 2015 3,628,039,479
02434976 PINILLA MURCIA BERNARDO 2014 1,230,000
02419556 PINILLA MURCIA EDGAR 2015 1,200,000
02397526 PINILLA NUÑEZ EDELMIRA 2014 1,000,000
02427951 PINILLA ORTEGA YEDY SMIER 2015 5,000,000
02075041 PINILLA ORTIZ FRANCI YURANI 2014 300,000
02457645 PINILLA ORTIZ LUZ MARY 2014 200,000
02434418 PINILLA ORTIZ TERESA 2015 1,000,000
02369073 PINILLA PAEZ RIGOBERTO 2015 55,849,380
02404976 PINILLA PARRA FREDERY ARIEL 2014 1,200,000
01762066 PINILLA PEÑA GIOVANNI 2015 5,000,000
02369281 PINILLA PEÑUELA JOSE GONZALO 2014 1,000,000
01762631 PINILLA PEREZ SANDRA 2012 1,000,000
01762631 PINILLA PEREZ SANDRA 2013 1,000,000
01762631 PINILLA PEREZ SANDRA 2014 1,000,000
01762631 PINILLA PEREZ SANDRA 2015 1,000,000
02414472 PINILLA PINEDA ANGELA YORLADI 2014 5,000,000
01318172 PINILLA PINEDA AURELIO 2014 100,000
01318172 PINILLA PINEDA AURELIO 2015 1,200,000
01937791 PINILLA PINILLA JOHAN CAMILO 2014 545,753,436
01937791 PINILLA PINILLA JOHAN CAMILO 2015 561,790,317
02198762 PINILLA PINILLA MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01676015 PINILLA PINILLA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01570493 PINILLA PINILLA ZULLY ESPERANZA 2014 1,500,000
01570493 PINILLA PINILLA ZULLY ESPERANZA 2015 2,000,000
02528621 PINILLA PINO JOSE ORLANDO 2014 1,400,000
01322912 PINILLA POVEDA MARIANO 2015 123,310,000
01140945 PINILLA PRADA JOSE GABRIEL 2014 500,000
01140945 PINILLA PRADA JOSE GABRIEL 2015 500,000
02383565 PINILLA PULIDO ADRIANA ISABEL 2014 1,100,000
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02517148 PINILLA QUINTERO GERMAN ERNESTO 2014 1,000,000
02298747 PINILLA QUIROGA LUCY PATRICIA 2015 2,000,000
02509156 PINILLA RAMIREZ JOSE FLORENTINO 2014 1,200,000
01078355 PINILLA REYES MANUEL HORACIO 2015 1,000,000
02474468 PINILLA RIAÑO ROSA ANNY 2014 1,000,000
01621340 PINILLA ROBLES MARIA NAIR 2015 1,200,000
01493710 PINILLA ROCHA GLORIA 2014 4,850,000
01493710 PINILLA ROCHA GLORIA 2015 4,850,000
01116092 PINILLA RODRIGUEZ ALEJANDRO 2015 5,000,000
02495902 PINILLA RODRIGUEZ CENEN EUSEBIO 2014 500,000
01473921 PINILLA RODRIGUEZ ERNESTO 2015 4,500,000
02518481 PINILLA RODRIGUEZ LIBARDO 2014 1,200,000
01845288 PINILLA RODRIGUEZ MARTIN DAVID 2015 1,500,000
02402586 PINILLA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
00795384 PINILLA RODRIGUEZ PABLO EMILIO 2015 5,200,000
02379341 PINILLA RODRIGUEZ SANTOS 2015 200,000
01409502 PINILLA ROJAS MARIA EDY 2015 1,200,000
02453917 PINILLA ROJAS MARIA EUGENIA 2015 1,230,000
01804880 PINILLA ROMERO JOSE 2015 3,200,000
02524448 PINILLA ROMERO MARISOL 2014 800,000
02337082 PINILLA RUBIANO LUZ ADRIANA 2014 3,800,000
02346276 PINILLA RUGE ANA MARCELA 2014 5,000,000
02225113 PINILLA RUIZ MARTHA LILIANA 2015 10,801,225
01327048 PINILLA SANCHEZ MARIA LILIA 2015 1,000,000
00328360 PINILLA SANTANA LEONIDAS 2015 1,000,000
00546084 PINILLA SERNA LUIS ALBERTO 2014 73,839,388
00546084 PINILLA SERNA LUIS ALBERTO 2015 68,500,000
01791332 PINILLA SICACHA CARMEN LILIA 2014 1,000,000
01791332 PINILLA SICACHA CARMEN LILIA 2015 1,200,000
01791336 PINILLA SICACHA MARTHA MARIA 2012 100,000
01791336 PINILLA SICACHA MARTHA MARIA 2013 100,000
01791336 PINILLA SICACHA MARTHA MARIA 2014 100,000
01791336 PINILLA SICACHA MARTHA MARIA 2015 1,200,000
00711391 PINILLA SIERRA GLORIA INES 2015 21,200,000
01596177 PINILLA SIERRA JHON ALEXANDER 2015 3,000,000
01456957 PINILLA SIERRA MARIA ISABEL 2015 6,950,000
02377090 PINILLA SILVA JOSE ARLEY 2014 7,500,000
00211956 PINILLA SOTOMONTE LUIS FERNANDO 2015 102,122,000
02479922 PINILLA SUAREZ CAROL YISET 2014 1,600,000
02294338 PINILLA TRIANA BLANCA 2014 1,000,000
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02102132 PINILLA TRIANA JOSE NEFTALI 2015 1,500,000
02217919 PINILLA TRIANA MARIA ANTONIA 2015 2,350,000
02525575 PINILLA TRIANA NILSON 2014 1,000,000
01934615 PINILLA VANEGAS JOAN SEBASTIAN 2010 1,000,000
01934615 PINILLA VANEGAS JOAN SEBASTIAN 2011 1,100,000
01934615 PINILLA VANEGAS JOAN SEBASTIAN 2012 1,200,000
01934615 PINILLA VANEGAS JOAN SEBASTIAN 2013 1,300,000
01934615 PINILLA VANEGAS JOAN SEBASTIAN 2014 1,400,000
01934615 PINILLA VANEGAS JOAN SEBASTIAN 2015 1,500,000
02173345 PINILLA VARGAS LUZ HERMINDA 2013 900,000
02173345 PINILLA VARGAS LUZ HERMINDA 2014 1,000,000
01470858 PINILLA VARGAS RAFAEL MARIA 2015 5,750,000
01936305 PINILLA VASQUEZ GLORIA AURORA 2015 650,000
02070306 PINILLA VERGARA ANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02462106 PINILLA VIKI ANDREA 2014 100,000
02426017 PINILLA VILLAMIL JOHN EDISON 2014 1,000,000
02523330 PINILLO MONTAÑO LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
02399333 PINILLO QUIÑONEZ EVERT 2014 3,000,000
02399251 PINILLOS ALEXANDRA 2014 1,000,000
02325558 PINILLOS GALINDO SAMUEL YESID 2015 10,000,000
01773801 PINILLOVA ZUZANA 2015 1,200,000
02432070 PINIRO+PRODUCCIONES SAS 2014 80,000,000
02203797 PINK MARKET COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01649548 PINK SHOES 2012 1,200,000
01649548 PINK SHOES 2013 1,200,000
01649548 PINK SHOES 2014 1,200,000
01649548 PINK SHOES 2015 1,200,000
02126181 PINK SPORT 2015 9,000,000
02284173 PINK'S 2015 900,000
00869143 PINKERTON S A S 2015 1,897,221,031
02482261 PINNACLE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02529461 PINO ASOCIADOS SAS EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
01587293 PINO CAICEDO JOSE JAVIER 2015 500,000
02507129 PINO HERNANDEZ IVAN RENNE 2014 10,000,000
02389160 PINO MARIN JIMMY OSWEIBAR 2015 1,150,000
01568596 PINO MOLINA JHONY ANDRES 2012 1,000,000
01568596 PINO MOLINA JHONY ANDRES 2013 1,000,000
01568596 PINO MOLINA JHONY ANDRES 2014 1,000,000
01568596 PINO MOLINA JHONY ANDRES 2015 3,000,000
02506882 PINO PALACIOS RODOLFO 2014 5,000,000
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02412366 PINO PEÑALOZA OLGA LUCIA 2014 500,000
02430560 PINO SARAZA JOHN ALEXANDER 2014 5,000,000
02416354 PINO ZULUAICA DAYRON 2014 1,200,000
00455201 PINOPLAST 2015 5,000,000
00725406 PINOPLAST LIMITADA 2015 126,045,415
02463948 PINRADIO SAS 2014 20,000,000
02359291 PINS PRODUCCIONES EVOLUTIONS 2014 500,000
02359291 PINS PRODUCCIONES EVOLUTIONS 2015 500,000
02513106 PINSERRA S.A.S 2014 325,000,000
01327850 PINT CAR LTDA 2015 44,900,000
02244803 PINTACASA FLORESTA 2015 80,000,000
02147115 PINTACASA PRADO 2015 150,000,000
02413138 PINTALAVA SAS 2014 1,232,000
02505651 PINTAMAR RMC SAS 2014 3,000,000
02427457 PINTARTE DE COLOMBIA 2015 1,500,000
01953224 PINTAS SPORT R.D 2015 10,000,000
02443241 PINTELEC RECUBRIMIENTOS EN POLVO S A S 2015 61,209,093
01966493 PINTELEC RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES
EN POLVO
2014 500,000
01966493 PINTELEC RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES
EN POLVO
2015 100,000
01385265 PINTEXMODA S.A.S. 2015 2,378,797,993
02366029 PINTO ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS
SAS
2014 11,012,000
00556334 PINTO ACERO ANA FABIOLA 2015 5,400,000
02035318 PINTO ACERO FLOR MARINA 2015 1,288,000
02354756 PINTO AGUJA SORIN 2015 1,200,000
01222811 PINTO ARAGON ARGEMIRO HUMBERTO 2015 5,950,000
02448347 PINTO ARDILA CARMEN MARIA 2014 100,000
02448566 PINTO ARDILA NELSA 2014 100,000
01267170 PINTO ARISTIDES 2015 1,230,000
02379146 PINTO AVILA YOLIMA ALEJANDRA 2014 927,416,103
02379146 PINTO AVILA YOLIMA ALEJANDRA 2015 1,039,100,487
02482259 PINTO AYALA LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02499273 PINTO BALLESTEROS ANA MIREYA 2015 1,230,000
02249974 PINTO BARON MARIA DE LA PAZ 2014 1,000,000
02249974 PINTO BARON MARIA DE LA PAZ 2015 1,000,000
01916404 PINTO BAUTISTA CARLOS ALBERTO 2015 2,500,000
02480934 PINTO BERMUDEZ ALBER EDUARDO 2014 15,000,000
02172888 PINTO CAICEDO JUANITA 2015 2,000,000
02506914 PINTO CARDENAS CLAUDIA CRISTINA 2014 5,000,000
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02441857 PINTO CASTAÑO DIANA NATHALY 2014 1,100,000
02437764 PINTO CASTIBLANCO MARLON MCNYYLY 2014 500,000
02495791 PINTO CASTRO JUAN 2014 1,000,000
01971662 PINTO CEBALLOS DONNELLY JAZMIN 2015 9,020,000
02502640 PINTO CELY JAIRO ALBERTO 2015 1,000,000
02066302 PINTO CLAVIJO JOSE RAUL 2015 5,000,000
00910919 PINTO CORTES ELSA 2015 1,234,488,648
02525537 PINTO DANILO ALFONSO 2014 5,000,000
02380825 PINTO DURANGO GIOVANNI 2015 10,000,000
02416049 PINTO ESPINEL ERIKA EMILCE 2014 1,000,000
02438315 PINTO ESTUPIÑAN GLADYS CECILIA 2014 1,000,000
01235217 PINTO FLOREZ YOMAR ENRIQUE 2015 15,000,000
02498728 PINTO FUENTES HENRY 2015 1,000,000
02267633 PINTO GALEANO MARTHA LUCY 2014 1,000,000
01433146 PINTO GARCIA & CIA S C A 2015 7,500,000
02082086 PINTO GARCIA JUAN CARLOS 2015 678,328,000
01859203 PINTO GARZON GLORIA NELLY 2015 99,600,000
02317874 PINTO GOMEZ VIVIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02317874 PINTO GOMEZ VIVIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02418304 PINTO GUTIERREZ JAIRO RUFO 2014 1,250,000
01493008 PINTO HERRERA RUTH AMANDA 2015 2,500,000
02498982 PINTO JOSE MANUEL 2014 1,200,000
02232864 PINTO JOSE SAMUEL 2014 1,232,000
02462116 PINTO LOPEZ MARGARITA MARIA 2015 3,000,000
02441880 PINTO LOZANO LUIS ANTONY 2014 750,000
02522017 PINTO MEJIA CARMEN YANETH 2014 1,000,000
02493295 PINTO MORA DIANA MILENA 2014 1,200,000
01531158 PINTO MORENO MIRIAM JULIETA 2015 10,300,000
02276424 PINTO MUÑOZ JESUS 2015 1,200,000
02457384 PINTO MURILLO JORGE GIOVANNY 2014 1,200,000
02425812 PINTO NUÑEZ ALBA SOL 2014 1,000,000
02435012 PINTO PARRA ALFONSO 2015 1,000,000
00719357 PINTO PINTO CIRO ALFONSO 2015 1,100,000
00918804 PINTO PINTO FELIX MARTIN 2012 2,900,000
00918804 PINTO PINTO FELIX MARTIN 2013 2,900,000
00918804 PINTO PINTO FELIX MARTIN 2014 2,900,000
00918804 PINTO PINTO FELIX MARTIN 2015 2,900,000
01506632 PINTO PINTO MYRIAM 2015 1,000,000
01418716 PINTO PINTO WILSON ENRIQUE 2015 2,000,000
02502086 PINTO PIÑEROS LUIS HERNANDO 2014 2,000,000
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02527480 PINTO PRADA PEDRO MANUEL 2014 1,780,000
01248707 PINTO PULIDO OCABEL 2015 48,332,000
02302796 PINTO QUINTERO CARLOS ALBERTO 2014 1,100,000
02453199 PINTO RAMIREZ CARLOS JAVIER 2014 1,200,000
01698710 PINTO RAMIREZ PABLO 2015 700,000
02455367 PINTO RICO DIANA CAROLINA 2014 10,000,000
02446673 PINTO ROCHA PABLO EMILIO 2014 1,000,000
02142263 PINTO RODRIGUEZ JOSE MARCELO 2015 135,300,000
02432281 PINTO RUIZ EDWIN REINALDO 2014 1,200,000
02442610 PINTO SANCHEZ VICTOR ADOLFO 2014 1,200,000
02334657 PINTO SANDOVAL OSCAR HUMBERTO 2014 1,200,000
02334657 PINTO SANDOVAL OSCAR HUMBERTO 2015 1,200,000
02466881 PINTO SANTAMARIA JUAN FRANCISCO 2014 500,000
02278355 PINTO SEPULVEDA DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02463427 PINTO SIERRA GLORIA AMANDA 2015 1,500,000
02478261 PINTO SOACHA AURA 2014 200,000
02443956 PINTO SOACHA RODOLFO 2014 100,000
01244742 PINTO SOCHA NOHRA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01578252 PINTO TORRES ROSA EVELIA 2012 500,000
01578252 PINTO TORRES ROSA EVELIA 2013 500,000
01578252 PINTO TORRES ROSA EVELIA 2014 800,000
01578252 PINTO TORRES ROSA EVELIA 2015 1,200,000
02405130 PINTO URIBE ANGEL MARIA 2014 1,000,000
02517171 PINTO VALDERRAMA MARTHA 2014 1,230,000
02503596 PINTO VALENCIA YISEL VANESSA 2014 1,200,000
02468164 PINTO VASQUEZ ROBINSON RICARDO 2014 1,000,000
02424502 PINTO VEGA JOSE LUIS 2014 1,200,000
02410984 PINTO VERA JOSE CAMILO 2014 10,000,000
02301753 PINTO VERDUGO AIDALY 2014 1,179,000
02456167 PINTOR CUERVO MARIO ALONSO 2014 400,000
01973783 PINTOR ELECTROSTATICO S A S 2015 1,000,000
02510127 PINTOR GUAVITA LILIANA MARIA 2015 200,000
02344840 PINTOR MAHECHA EDUARDO 2014 1,900,000
02351704 PINTOR MUNAR CARLOS HUMBERTO 2014 31,400,000
02011631 PINTOR SANTIAGO ANGELICA MARIA 2015 3,000,000
01484817 PINTORAMA 2015 10,000,000
02359253 PINTORAMA SOLCRIS SOCIEDAD POR
ACCIONDES SIMPLIFICADA
2015 40,000,000
02501801 PINTORES EN CATALIZADO Y AL DUCO JT S
A S
2015 130,864,000
02344727 PINTU & DISEÑO JM SAS 2015 23,557,000
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02420875 PINTU ACOSTA SAS. 2014 5,000,000
02489037 PINTU ALARCON ACABADOS INTERIORES 2015 1,200,000
02277052 PINTU AMADO 2015 3,000,000
02389726 PINTU BARRERA SAS 2015 2,000,000
02466021 PINTU BIKE 2015 2,000,000
02468856 PINTU DUEÑAS SAS 2014 10,000,000
02366839 PINTU ELEJALDE S A S 2015 15,451,648
01758680 PINTU GALERIA Y COLOR LTDA 2015 2,654,097,792
02409814 PINTU MATIZ ENGATIVA 2015 7,000,000
01743933 PINTU MEZCLAS UBATE 2015 10,000,000
02049539 PINTU REDI 2015 2,170,000
02417985 PINTU ROZO SAS 2014 3,000,000
02083669 PINTU-ROSSI 2015 1,000,000
01562875 PINTUACABADOS MULTICOLOR 2015 11,000,000
01075683 PINTUALEMAN LTDA 2015 53,289,883
01159644 PINTUALEMAN LTDA 2015 1,500,000
01675487 PINTUARKO 2015 1,200,000
01064475 PINTUARTE O 2013 3,000,000
01064475 PINTUARTE O 2014 3,000,000
01064475 PINTUARTE O 2015 3,000,000
01122089 PINTUATOS LA 30 2015 1,000,000
00848706 PINTUAUTOS S A 2015 1,547,732,794
02506540 PINTUBLASS S A S 2014 20,000,000
02486315 PINTUCARBONO 2015 1,200,000
02238768 PINTUCAUCHO SAS 2015 17,973,896
02439298 PINTUCELL S A S 2014 5,000,000
00497754 PINTUCENTRO 2015 98,000,000
00497753 PINTUCENTRO LTDA 2015 98,000,000
01081611 PINTUCENTRY LTDA 2015 1,000,000
01189037 PINTUCENTRY LTDA 2015 1,000,000
02352264 PINTUCERAMICAS DE TENJO 2015 33,000,000
00043953 PINTUCOLORAMA S.A.S. 2014 3,291,182,000
01414087 PINTUCORAN 2015 60,000,000
01528403 PINTUCORAN 2015 60,000,000
02118595 PINTUCORAN  G 2015 60,000,000
02105158 PINTUCORAN 3 2015 60,000,000
02105163 PINTUCORAN 4 2015 60,000,000
02158146 PINTUCORAN 7 2015 60,000,000
02366776 PINTUCORAN 9 2015 60,000,000
01414084 PINTUCORAN LTDA 2015 1,749,068,000
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02438787 PINTUDRAY SAS 2014 3,000,000
01414814 PINTUEDWARD SAS 2015 1,021,207,641
02504721 PINTUELECTRICOS Y FERRETERIA ALVANIFE 2015 400,000
01852522 PINTUEXITO R C 2015 5,000,000
01680972 PINTUFER EXPRES 2014 23,000,000
01680972 PINTUFER EXPRES 2015 25,000,000
02270001 PINTUGALERIA Y COLOR LTDA 2015 2,654,097,792
02055412 PINTUGEMA 2015 33,388,000
01891917 PINTUJEMS 2015 6,000,000
02366762 PINTUKORAN 10 2015 60,000,000
02325140 PINTUKORAN 8 2015 60,000,000
02413714 PINTULAB SAS 2015 33,131,572
00612177 PINTULAR LTDA 2014 259,544,575
01410170 PINTULOOK COLOMBIAN GROUP LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 188,316,033
01410170 PINTULOOK COLOMBIAN GROUP LTDA - EN
LIQUIDACION
2015 224,821,662
01519581 PINTULOOK GROUP 2014 5,000,000
01519582 PINTULOOK GROUP 2014 8,000,000
01519581 PINTULOOK GROUP 2015 5,000,000
01519582 PINTULOOK GROUP 2015 8,000,000
01193963 PINTUMAKROS 2014 1,000,000
01193963 PINTUMAKROS 2015 1,000,000
02397904 PINTUMAQUINARIAS JAIRO GUATIBONZA S A
S
2015 1,288,000
02456884 PINTUMAR RU 2015 800,000
01330517 PINTUMART J D 2015 2,800,000
01227920 PINTUMAXI R G L 2015 100,000
01573006 PINTUPABON 2015 5,000,000
02232623 PINTUPABON 2015 5,000,000
01934037 PINTUPANDA 2015 2,000,000
02506412 PINTUPAR COLOMBIA SAS 2015 11,000,000
02459501 PINTUPARTES Y AVISOS EL REY SAS 2014 10,000,000
02421118 PINTURA DE MUEBLES GVP 2015 1,000,000
01824308 PINTURA Y ACABADOS RODRIGUEZ CIA LTDA 2015 102,964,569
02386741 PINTURA Y DISEÑO AYM SAS 2014 3,232,000
02467804 PINTURAMIREZ DECORACION Y
CONSTRUCCIONES SAS
2015 10,000,000
01033156 PINTURAS A.M. 2015 1,000,000
01956951 PINTURAS ACRON 2015 1,200,000
02415180 PINTURAS ARESAMO SAS 2015 67,472,802
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02091994 PINTURAS BIOTEC LTDA 2013 14,500,000
00903798 PINTURAS CAMEL 2015 1,000,000
02320657 PINTURAS CHOACHI COLORS 2015 8,500,000
02259389 PINTURAS COLORPLAX S A S 2015 82,093,304
00230572 PINTURAS CONTINENTAL 2015 20,000,000
02107282 PINTURAS DALI 2015 3,000,000
02361625 PINTURAS DAMAR SAS 2014 30,000,000
02481981 PINTURAS ERVACJ 2015 1,000,000
02489085 PINTURAS EXITO DEL COLOR 2015 1,280,000
01466156 PINTURAS GAMMA 2013 1,000,000
01466156 PINTURAS GAMMA 2014 1,000,000
01466156 PINTURAS GAMMA 2015 1,000,000
02055821 PINTURAS GEOCOLOR 2015 10,770,000
02442061 PINTURAS GLOYD SAS 2014 5,000,000
01862660 PINTURAS GUACAMAYO LTDA 2015 10,000,000
01862657 PINTURAS GUACAMAYO LTDA. 2015 998,098,605
02407909 PINTURAS GUAJECOL SAS 2015 33,549,012
02502648 PINTURAS H Y B COLOR 2015 570,000
01919873 PINTURAS IMPERIO S A S 2015 3,440,122,771
01919874 PINTURAS IMPERIO S A S 2015 3,430,122,771
02359623 PINTURAS IMPERIO S A S 2015 10,000,000
02146067 PINTURAS INDUPIN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 4,495,547,361
00562553 PINTURAS J P C 2015 1,000,000
02275864 PINTURAS J Y M 2014 6,512,851,928
02275864 PINTURAS J Y M 2015 6,703,794,572
02050136 PINTURAS J Y M SAS 2014 6,512,851,928
02050136 PINTURAS J Y M SAS 2015 6,703,794,572
00693003 PINTURAS J.G. 2015 3,250,000
00409610 PINTURAS J.R. ALARCON 2015 1,489,000
01065028 PINTURAS JHAIDER 2015 1,220,000
01366838 PINTURAS JOENFAVE 2015 9,000,000
00916190 PINTURAS LA PAZ 2015 96,260,000
02069358 PINTURAS LA SABANA 2015 5,000,000
02282253 PINTURAS MASTER PRO 2015 75,000,000
01654579 PINTURAS MEGAPLAST LTDA 2015 106,508,236
01654597 PINTURAS MEGAPLAST LTDA 2015 106,508,236
00891166 PINTURAS MILENIO 2015 12,557,000
01927085 PINTURAS MILENIUM S A S 2015 20,000,000
01639379 PINTURAS MILLENIUM COLORS 2015 1,000,000
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01929489 PINTURAS N H A 2015 1,700,000
00902401 PINTURAS NEVADA 2015 310,284,440
01898431 PINTURAS OLIMPICA SANTA SOFIA 2015 500,000
01189735 PINTURAS OSCOLOR 2015 1,900,000
02417905 PINTURAS PABLO PINZON S A S 2014 5,000,000
01439794 PINTURAS PABON S A S 2015 3,265,967,322
02412414 PINTURAS PINCELES SAS 2014 60,000,000
01612102 PINTURAS PINTUCOR LTDA 2015 1,492,778,980
00228072 PINTURAS PINTUCOR S.A.S. 2015 1,492,778,980
01996007 PINTURAS PINTUEXITO 2014 1,000,000
01996007 PINTURAS PINTUEXITO 2015 1,280,000
01174539 PINTURAS PIÑE COLOR 2015 1,500,000
01239321 PINTURAS PREMIER LTDA 2015 834,023,945
01500811 PINTURAS PRIMAVERAL 2015 600,000
00487194 PINTURAS PROCOLOR LTDA 2015 889,813,727
02420200 PINTURAS PUNTICO EL PUNTO EXACTO DE LA
CALIDAD SAS
2015 130,000,000
00794104 PINTURAS PUNTO BLER 2015 1,000,000
02237024 PINTURAS R Y M 2015 1,000,000
01756575 PINTURAS REICUS LIMITADA 2009 1,000
01756575 PINTURAS REICUS LIMITADA 2010 1,000
01756575 PINTURAS REICUS LIMITADA 2011 1,000
01756575 PINTURAS REICUS LIMITADA 2012 1,000
01756575 PINTURAS REICUS LIMITADA 2013 1,000
01756575 PINTURAS REICUS LIMITADA 2014 1,000
01756575 PINTURAS REICUS LIMITADA 2015 100,000
01469200 PINTURAS RUBICOLOR 2015 1,900,000
02121640 PINTURAS SANTANDEREANAS S A S 2015 163,456,000
00924752 PINTURAS SOLVANA LIMITADA 2014 723,618,949
01034735 PINTURAS TITO PABON Y CIA S EN C 2014 17,074,727,551
00508681 PINTURAS TONNER Y CIA LTDA 2015 28,090,045,281
02424114 PINTURAS TONOS LUX SAS 2015 28,058,769
02201764 PINTURAS TORNILLOS Y LUBRICANTES F Y F 2015 6,000,000
01644175 PINTURAS ULTRACOLOR CARVAL 2014 1,000,000
01644175 PINTURAS ULTRACOLOR CARVAL 2015 1,000,000
02494771 PINTURAS VIA DEL COLOR SAS 2015 9,000,000
02515695 PINTURAS VIA DEL COLOR SAS 2015 9,000,000
01589428 PINTURAS Y ACABADOS 3P SAS 2015 2,037,713,998
02419548 PINTURAS Y ACABADOS CASAS S A S 2014 1,000,000
02205883 PINTURAS Y ACABADOS DOMESTIK SAS 2015 252,870,068
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02421700 PINTURAS Y ACABADOS JM SAS 2015 10,000,000
02362614 PINTURAS Y ACABADOS LUIS ALBERTO SAS 2014 10,000,000
02350274 PINTURAS Y ACABADOS REYES SAS 2015 20,000,000
02426682 PINTURAS Y ACABADOS RODRIGUEZ SAS 2014 2,000,000
00276162 PINTURAS Y ADHESIVOS C I PYASA
COLOMBIANA S A
2014 7,494,307,000
01298223 PINTURAS Y ADHESIVOS DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLICADA
2015 1,200,000
01621578 PINTURAS Y ASESORIAS E U 2015 13,000,000
01676061 PINTURAS Y DECORACIONES SAS 2015 5,000,000
01811876 PINTURAS Y FACHADAS WILIAN 2014 860,000
01811876 PINTURAS Y FACHADAS WILIAN 2015 860,000
01718241 PINTURAS Y FERRETERIA LA PRINCIPAL 2015 194,669,041
00461257 PINTURAS Y TERMINADOS LTDA 2014 49,684,710
02216494 PINTURASSELLACOLOR 2015 6,000,000
02241516 PINTURECORD S A S 2015 15,000,000
02357071 PINTUREPARACIONES BANDA SAS 2014 1,000,000
01806738 PINTUSEÑALIZAR LTDA 2015 10,556,000
01588847 PINTUVEGA E U 2015 57,337,355
02313675 PINUS S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 8,485,124
02175622 PINVAL SAS 2015 57,317,080
02263043 PINWORLD SAS 2015 19,800,000
02451148 PINZA PINEDA JOSE VICENTE 2014 3,000,000
02504136 PINZMOR CONSULTORES S.A.S. 2014 70,000,000
02431694 PINZON  HECTOR 2014 1,000,000
02429258 PINZON & MULLER S A S 2015 9,000,000
02528605 PINZON & USECHE CONSULTORES S A S 2015 5,000,000
02431623 PINZON + PARTNERS SAS 2015 16,241,000
01719785 PINZON ACERO WILMER 2015 800,000
02448101 PINZON ACOSTA CARLOS EDUARDO 2014 5,000,000
02183871 PINZON ACOSTA IVETH MARITZA 2015 300,000
02448227 PINZON AGUILAR VIRGELIA 2014 200,000
00294434 PINZON AGUIRRE HECTOR ALVARO 2015 11,000,000
02513110 PINZON ALBA CONSULTORES S A S 2015 1,820,000
02385839 PINZON ALDANA MARCO TULIO 2014 1,000,000
02512983 PINZON ALFONSO 2014 50,000
02522332 PINZON ALFONSO NUBIA FAIDORY 2014 1,000,000
02400373 PINZON ALIMENTOS LACTEOS SAS 2015 774,294,000
02213778 PINZON ALONSO YOLANDA 2015 1,280,000
00106233 PINZON ALVARO JOSE 2015 640,228,986
02496811 PINZON ANGEL FARU ALBERTO 2015 1,000,000
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02478304 PINZON ARCINIEGAS RAUL DARIO 2014 800,000
02498786 PINZON ARDILA CECILIA 2014 1,000,000
01215136 PINZON ARDILA JAIME 2014 568,000
01215136 PINZON ARDILA JAIME 2015 685,000
02507559 PINZON ARIAS ANDREA DEL PILAR 2014 1,300,000
02522794 PINZON ARIAS FREDY GUSTAVO 2014 1,200,000
01139032 PINZON ARIAS JOSE ORLANDO 2013 1,200,000
01139032 PINZON ARIAS JOSE ORLANDO 2014 1,200,000
01139032 PINZON ARIAS JOSE ORLANDO 2015 600,000
01890481 PINZON ARIZA EDGAR 2015 1,200,000
01935313 PINZON ARIZA JOSE VICENTE 2015 5,440,357,000
02313390 PINZON ARTEAGA CARLOS ANDRES 2014 7,700,000
02285590 PINZON AVELLANEDA MARLENY 2014 1,000,000
00588037 PINZON AVILA MARTHA CECILIA 2015 7,087,800
02522884 PINZON AVILA ROSA ISABEL 2014 500,000
02504322 PINZON AYALA DAVID 2014 1,000
01934270 PINZON BARACALDO ALBA LUCIA 2014 1,270,000
01869444 PINZON BARRETO MEDICOS ASOCIADOS  S A
S
2015 266,661,913
02457719 PINZON BASABE YEISSON ANDRES 2014 1,000,000
02482820 PINZON BASTIDAS LUISA MARIA 2014 2,000,000
02423549 PINZON BELTRAN GLORIA KARINA 2014 1,000,000
02429791 PINZON BERNAL CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02437055 PINZON BERNAL CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01677863 PINZON BLANCO FRANCISCO JAVIER 2015 820,000
01139527 PINZON BONILLA JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01139527 PINZON BONILLA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01139527 PINZON BONILLA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01625980 PINZON BUITRAGO ORLANDO SALVADOR 2015 1,700,000
02380034 PINZON BULLA JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02474742 PINZON BUSTAMANTE FERNEY ALEXANDER 2014 1,200,000
02457121 PINZON CACERES CARMEN ELISA 2014 1,230,000
02513423 PINZON CALDERON ZULITH VIVIANA 2014 1,000,000
01507576 PINZON CAMACHO CLAUDIA PATRICIA 2015 650,000
02476788 PINZON CAMPOS SANDRA MARCELA 2014 5,000,000
02519500 PINZON CAÑIZARES LUZ MERY 2014 1,200,000
02469464 PINZON CARDENAS GERMAN 2014 1,200,000
01549063 PINZON CARDENAS HECTOR GRAUN 2014 10,500,000
01549063 PINZON CARDENAS HECTOR GRAUN 2015 12,000,000
01296310 PINZON CARDENAS HUGO JAVIER 2015 1,142,266,762
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02519827 PINZON CARDENAS JOHN FIZGERALD 2014 500,000
01419974 PINZON CARDENAS MARIA VANESSA 2015 24,850,000
01456897 PINZON CARDENAS STELLA 2015 9,480,000
02445610 PINZON CARLOS ANTONIO 2014 1,000,000
02421238 PINZON CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02419065 PINZON CARRETERO YANN NICOLAY 2014 1,200,000
02343001 PINZON CASAS LUIS FRANCISCO 2014 1,200,000
02475237 PINZON CASTELLANOS ANDERSON DIVIER 2015 800,000
02211946 PINZON CASTELLANOS HUGO 2015 1,700,000
02477376 PINZON CASTILLO LUIS EDGAR 2014 1,200,000
02330479 PINZON CASTRILLON GLORIA PATRICIA 2015 1,280,000
02488102 PINZON CASTRO ANGIE JULIET 2014 1,200,000
01010074 PINZON CASTRO CARMEN ELVIRA 2014 1,100,000
00562549 PINZON CELY JAIME 2015 1,000,000
01312338 PINZON CHACON MIGUEL DARIO 2015 1,000,000
02423824 PINZON CHAPARRO DIEGO ALEJANDRO 2014 1,200,000
02461437 PINZON CHAVEZ BLANCA MYRIAM 2014 1,232,000
01796389 PINZON CONTRERAS BERNARDO 2010 1,000,000
01796389 PINZON CONTRERAS BERNARDO 2011 1,000,000
01796389 PINZON CONTRERAS BERNARDO 2012 1,000,000
01796389 PINZON CONTRERAS BERNARDO 2013 1,000,000
01796389 PINZON CONTRERAS BERNARDO 2014 1,000,000
01796389 PINZON CONTRERAS BERNARDO 2015 1,200,000
02453703 PINZON CORREA WILMER DARIO 2015 1,500,000
02358418 PINZON CORREDOR JOSE ISIDRO 2015 81,065,879
00212745 PINZON CRUZ BLANCO ALIRIO 2015 19,005,000
01885410 PINZON CRUZ GABRIEL ANTONIO 2015 55,738,000
02423928 PINZON CRUZ GUSTAVO 2014 1,230,000
00861972 PINZON CRUZ MARYLUZ 2015 151,704,000
01879567 PINZON CRUZ MIREYA 2014 999,000
01879567 PINZON CRUZ MIREYA 2015 2,000,000
02494797 PINZON CUERVO OMAR FERNANDO 2014 1,000,000
02458960 PINZON DE BUITRAGO BRICEIDA 2015 800,000
01472076 PINZON DE CHACON ZOILA ROSA 2015 700,000
02446995 PINZON DE CITA MARTHA 2015 5,789,000
01453863 PINZON DE CORTES LILIA MARINA 2015 10,000,000
02156228 PINZON DE DURAN MARIA SOCORRO 2014 1,000,000
02380689 PINZON DE GARCIA DILIA 2014 9,006,000
02380689 PINZON DE GARCIA DILIA 2015 11,223,000
00548248 PINZON DE LONDOÑO MARIA MERCEDES 2015 33,200,000
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01175452 PINZON DE RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 9,200,000
02526976 PINZON DE RODRIGUEZ VICTORIA 2014 10,000,000
00691013 PINZON DE SALAMANCA GLORIA TERESA 2015 97,756,000
01738366 PINZON DELGADO ANTONIO 2015 2,000,000
01740370 PINZON DELGADO HERCY MIREYA 2011 1,000,000
01740370 PINZON DELGADO HERCY MIREYA 2012 1,000,000
01740370 PINZON DELGADO HERCY MIREYA 2013 1,000,000
01740370 PINZON DELGADO HERCY MIREYA 2014 1,000,000
01740370 PINZON DELGADO HERCY MIREYA 2015 1,000,000
02528447 PINZON DELGADO MAICOL STIVEN 2014 1,230,000
02301796 PINZON DIAZ MADELINE 2014 7,000,000
02288884 PINZON DIAZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01796393 PINZON ESCOBAR JOSE ANTONIO 2015 2,000,000
00552165 PINZON ESCOBAR MIGUEL HUGO 2014 500,000
00552165 PINZON ESCOBAR MIGUEL HUGO 2015 2,000,000
02467767 PINZON ESPEJO DIEGO FELIPE 2014 150,000
02457495 PINZON ESTEBAN JEAN PAUL 2014 1,232,000
02291777 PINZON FABIO 2015 9,856,000
02291611 PINZON FELIZZOLA GINA LUZ 2015 1,000,000
01346536 PINZON FEREZ MANZUR 2013 17,350,000
01346536 PINZON FEREZ MANZUR 2014 17,350,000
01346536 PINZON FEREZ MANZUR 2015 17,350,000
00995548 PINZON FERNANDEZ GABRIEL ANTONIO 2015 2,100,000
02500365 PINZON FERNANDEZ ROBERT ISAURO 2014 1,000,000
02528238 PINZON FINO YURI VANESSA 2014 1,000,000
02456075 PINZON FLOREZ IVAN DARIO 2014 800,000
02354219 PINZON FONSECA ROSMIRA 2015 700,000
02235819 PINZON FONSECA URANIA 2014 1,000,000
01645683 PINZON FORERO GUERTY HAYDITH 2014 1,000,000
01645683 PINZON FORERO GUERTY HAYDITH 2015 1,000,000
01037692 PINZON FORERO MARIA DELFINA 2015 412,645,000
02488988 PINZON FORERO YINET YANIRI 2014 1,200,000
02441610 PINZON GACHARNA DAVID MAURICIO 2014 1,500,000
02254994 PINZON GALEANO ANA MILENA 2013 500,000
02254994 PINZON GALEANO ANA MILENA 2014 500,000
02254994 PINZON GALEANO ANA MILENA 2015 1,000,000
01995255 PINZON GALINDO DIDIER MAURICIO 2015 2,577,000
01508992 PINZON GALINDO JOSE NESTOR 2013 56,177,000
01508992 PINZON GALINDO JOSE NESTOR 2014 91,185,000
01508992 PINZON GALINDO JOSE NESTOR 2015 109,896,000
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02424671 PINZON GALVIS JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
02509600 PINZON GAMBOA SANTOS 2015 3,000,000
01900612 PINZON GARAY MARIA INES 2015 1,800,000
02403702 PINZON GARCES ALBA YAZMIN 2015 4,000,000
01785620 PINZON GARCIA EDITH 2014 1,000,000
01785620 PINZON GARCIA EDITH 2015 1,000,000
00915008 PINZON GARCIA JULIO ELIECER 2015 334,043,258
00627951 PINZON GARZON CAMILO ALFONSO 2015 95,000,000
02398196 PINZON GOMEZ BLANCA CECILIA 2014 800,000
02207327 PINZON GOMEZ HUGO CARLOS 2015 1,000,000
02300520 PINZON GOMEZ LILIA 2014 1,232,000
02499066 PINZON GOMEZ YANETH 2014 8,000,000
02323071 PINZON GONZALEZ GUSTAVO 2014 1,179,000
02312668 PINZON GONZALEZ LEYLA 2014 1,100,000
02459868 PINZON GRISALES CARLOS LEONARDO 2014 7,000,000
02418368 PINZON GUERRA MAURO ANDRES 2014 30,000,000
01959065 PINZON GUERRERO NURY ANGELICA 2015 1,280,000
02181168 PINZON GUILLEN LIZETH GIOVANNA 2014 1,000,000
02181168 PINZON GUILLEN LIZETH GIOVANNA 2015 1,200,000
02518011 PINZON GUIZA CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
00681017 PINZON GUIZA JULIO 2015 5,544,000
00514876 PINZON HERNANDEZ BALBINA 2015 2,800,000
02491144 PINZON HERNANDEZ LUIS ANDERSSON 2014 2,250,000
02454839 PINZON HERNANDEZ SANDRA MILENA 2014 100,000
02021104 PINZON HERRERA LEONARDO 2013 100,000
02021104 PINZON HERRERA LEONARDO 2014 100,000
02021104 PINZON HERRERA LEONARDO 2015 100,000
00850615 PINZON HILDEBRANDO 2015 19,325,000
00270940 PINZON IRAGORRI S A S 2015 1,976,226,161
01539875 PINZON JACOBO ROSA MARIA 2015 5,000,000
02504375 PINZON JIMENEZ ANA JUDITH 2014 1,150,000
01908893 PINZON JIMENEZ EVER DONALDO 2012 900,000
01908893 PINZON JIMENEZ EVER DONALDO 2013 1,000,000
01908893 PINZON JIMENEZ EVER DONALDO 2014 1,100,000
01908893 PINZON JIMENEZ EVER DONALDO 2015 1,200,000
02195253 PINZON JIMENEZ MARIEN JOHANNA 2014 1,000,000
02195253 PINZON JIMENEZ MARIEN JOHANNA 2015 1,000,000
02480909 PINZON JIMENEZ MARTHA JULIANA 2015 1,280,000
02509495 PINZON JOHANNA PAOLA 2014 30,000,000
02442951 PINZON JOSE GUILLERMO 2014 1,200,000
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02491818 PINZON JUAN ARIEL 2014 1,200,000
00518953 PINZON JULIETA 2015 1,000,000
02427879 PINZON JUNCO YELICEDT TATIANA 2014 1,200,000
02444257 PINZON LABRADOR SILVERIO 2015 1,000,000
02454523 PINZON LAGOS NORALBA 2014 15,000
02502335 PINZON LARGO BARBARA BRIGITTE 2014 1,200,000
02450176 PINZON LAZO AZUCENA 2014 560,000
00759476 PINZON LEGUIZAMO MARIA ANTONIA 2015 1,280,000
02512261 PINZON LEON ALEJANDRO 2015 1,200,000
02446861 PINZON LEON DORIS ALBA 2014 300,000
02436669 PINZON LEON JULIO ALBERTO 2014 3,050,000
02475591 PINZON LIZARAZO DIANA ALEXANDRA 2014 1,232,000
01263180 PINZON LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2004 800,000
01263180 PINZON LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2005 850,000
01263180 PINZON LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2006 900,000
01263180 PINZON LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2007 950,000
01263180 PINZON LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2008 1,000,000
01263180 PINZON LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2009 1,050,000
01263180 PINZON LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2010 1,100,000
01263180 PINZON LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2011 1,150,000
01263180 PINZON LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2012 1,200,000
01263180 PINZON LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2013 1,200,000
01263180 PINZON LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
01263180 PINZON LONDOÑO MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
01769913 PINZON LOPEZ DANIEL ARTURO 2015 2,500,000
00423847 PINZON LOPEZ HECTOR MIGUEL 2014 15,000,000
00423847 PINZON LOPEZ HECTOR MIGUEL 2015 337,500,000
01476052 PINZON LOPEZ JAVIER ALEJANDRO 2014 1,280,000
01476052 PINZON LOPEZ JAVIER ALEJANDRO 2015 1,280,000
01160484 PINZON LOPEZ JOSE RAMON 2015 24,969,000
02429950 PINZON LOPEZ LUIS ARTURO 2014 1,000,000
02439919 PINZON LOPEZ MARTHA LILIANA 2014 1,230,000
02468171 PINZON LOPEZ NIDIA 2015 3,200,000
02447576 PINZON LOPEZ SANDRA MILENA 2014 2,000,000
02377112 PINZON LUCIO RAFAEL 2014 1,100,000
02432498 PINZON LUENGAS JORGE ARMANDO 2014 150,000,000
02506859 PINZON MAHECHA HECTOR HERNANDO 2014 2,000,000
00686116 PINZON MALAGON BELKIS TERESA 2015 149,504,816
02374144 PINZON MALAGON HUGO YESID 2015 233,921,566
01253074 PINZON MALAGON SANDRA LILIAM 2015 91,220,431
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01875944 PINZON MARIA OFELIA 2015 1,200,000
02429264 PINZON MARIN DIANA MILENA 2014 800,000
02302133 PINZON MARTIN CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02239702 PINZON MARTINEZ AURA MYRIAM 2014 1,200,000
02477602 PINZON MARTINEZ JOHAN WILMER 2014 5,000,000
00467161 PINZON MARTINEZ MAURICIO 2014 52,000,000
01887886 PINZON MAURICIO 2015 8,000,000
02269045 PINZON MAYUZA NELSON JOAQUIN 2015 1,000,000
02480268 PINZON MEDINA ALEXANDER 2014 1,232,000
02450578 PINZON MELO ESTHER YOLIMA 2014 1,000,000
01705815 PINZON MERCHAN GERMAN 2015 1
02446304 PINZON MERCHAN LUIS RICARDO 2014 1,200,000
00615023 PINZON MESA Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 21,781,000
00950189 PINZON MOISES 2015 1,280,000
00539535 PINZON MOJICA HENRY 2015 639,289,457
02215333 PINZON MONROY BERTHILDA 2014 200,000
02215333 PINZON MONROY BERTHILDA 2015 200,000
02054542 PINZON MONSALVE LIBARDO ALFONSO 2015 3,500,000
02496989 PINZON MONTENEGRO GLORIA ESTELLA 2014 1,200,000
02309284 PINZON MONTILLA MARTHA CECILIA 2014 3,000,000
02485674 PINZON MORENO ANA MILENA 2014 1,000,000
01652214 PINZON MORENO DEOGRACIAS 2015 2,600,000
02428397 PINZON MORENO KAREN LORENA 2014 1,200,000
02501557 PINZON MORENO MARIA STHER 2014 600,000
02413324 PINZON MUÑOZ BLANCA LILIA 2014 1,200,000
02261143 PINZON NIÑO USBELIA 2014 1,000,000
02408949 PINZON NOVA FABIO 2014 1,000,000
02175463 PINZON OBANDO ANA ISLEY 2015 7,993,000
02446078 PINZON OCHOA KAREN 2014 1,200,000
02421812 PINZON OLAYA DELSA 2014 500,000
02420863 PINZON OLAYA LILIANA 2014 1,000,000
01457840 PINZON OLGA MARIA 2015 1,000,000
02490621 PINZON OLGA ROCIO 2015 1,000,000
01136926 PINZON ORDONEZ S A S 2015 10,309,826,281
02459057 PINZON ORTIZ YESSID EDUARDO 2015 15,000,000
02405465 PINZON OSPINA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02127665 PINZON OTALORA RAFAEL DOMINGO 2013 1,000,000
02383570 PINZON PABON JONATHAN 2014 1,100,000
02282468 PINZON PARRA ANDRES FIDEL 2015 1,250,000
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01989774 PINZON PARRA ISIDRO 2015 1,000,000
02413963 PINZON PARRA NELSON 2014 1,000,000
02504527 PINZON PEDRAZA ANDREA LILIANA 2014 32,000,000
00867733 PINZON PEÑA GLADYS CONSUELO 2015 3,000,000
02523266 PINZON PEÑA JULIE BIBIANA 2015 1,288,700
01519260 PINZON PEÑUELA GUSTAVO 2015 2,500,000
02397071 PINZON PEREZ HASLEIDY 2014 1,232,000
02422513 PINZON PEREZ KATHERINE XIOMARA 2014 1,200,000
02225480 PINZON PERILLA FABIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02225480 PINZON PERILLA FABIO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02420844 PINZON PICO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02482693 PINZON PINEDA JULIAN DAVID 2014 4,000,000
01680221 PINZON PINILLA JUAN RAMON 2014 7,000,000
01680221 PINZON PINILLA JUAN RAMON 2015 7,000,000
02109797 PINZON PINTO GIOVANNY FULGENCIO 2013 3,000,000
02421583 PINZON PINZON DIEGO ALEXANDER 2014 1,230,000
02468844 PINZON PINZON HEISEN YAMILE 2014 1,000,000
02402913 PINZON PINZON JUAN FRANCISCO 2014 1,000,000
01175807 PINZON PINZON MANUEL DARLEY 2012 500,000
01175807 PINZON PINZON MANUEL DARLEY 2013 500,000
01175807 PINZON PINZON MANUEL DARLEY 2014 500,000
01175807 PINZON PINZON MANUEL DARLEY 2015 500,000
02460388 PINZON PIÑEROS LUIS FERNANDO 2014 100,000
02399176 PINZON PONTON EDWARD ALFONSO 2014 1,200,000
00035738 PINZON PRIETO HERNANDO 2015 2,119,625,064
02470687 PINZON PULIDO JOSE CAMILO 2014 1,050,000
01760549 PINZON QUESADA EDNA YADIRA 2015 880,000
01972898 PINZON QUINTERO ABOGADOS ASOCIADOS S A
S
2015 748,541,403
02314387 PINZON QUINTERO HENRY 2014 8,000,000
02333230 PINZON QUINTERO JAIME EDUARDO 2014 10
02003337 PINZON QUINTERO JOSUE HERIBERTO 2015 844,797,926
02313434 PINZON QUIROGA ORLANDO 2014 1,000,000
02363078 PINZON RAMIREZ ELIZABETH 2014 1,000,000
02522250 PINZON RAMIREZ HELBER ENRIQUE 2015 1,200,000
02075720 PINZON RAMIREZ MARIA HELENA 2014 1,000,000
02075720 PINZON RAMIREZ MARIA HELENA 2015 1,000,000
02511238 PINZON RAMOS FRANCY BRIGITH 2014 1,000,000
02406792 PINZON RIAÑO JOSE ANGEL 2015 4,635,000
02459935 PINZON RICO ARIEL 2015 7,000,000
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01481375 PINZON RINCON MARIA TERESA 2015 1,930,000
02329280 PINZON RINCON MYRIAM ADRIANA 2014 1,100,000
02419340 PINZON RIVERA GUSTAVO ENRIQUE 2014 1,232,000
02501522 PINZON RIVERO LUISA FERNANDA 2015 44,650,000
02300526 PINZON ROBAYO FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
02398380 PINZON ROBAYO HINDIRA JUDITH 2014 500,000
00842819 PINZON RODRIGUEZ EMERGILDO 2015 3,000,000
02461060 PINZON RODRIGUEZ FERLEY OLVANI 2014 1,800,000
01412898 PINZON ROJAS EDWIN 2013 500,000
01412898 PINZON ROJAS EDWIN 2014 500,000
01412898 PINZON ROJAS EDWIN 2015 500,000
02165136 PINZON ROJAS FABIO ENRIQUE 2015 1,500,000
01954792 PINZON ROMERO ANA MILENA 2015 1,250,000
02499933 PINZON ROMERO EDWIN FERNEY 2014 1,300,000
01265578 PINZON ROMERO FERNANDO ALBERTO 2015 50,000,000
02516545 PINZON ROMERO JONNATHAN 2014 1,000,000
00973272 PINZON ROMERO OSCAR ORLANDO 2014 1,000,000
00973272 PINZON ROMERO OSCAR ORLANDO 2015 1,200,000
01617001 PINZON RONCANCIO BERTILDE 2015 1,230,000
02140780 PINZON RUBIANO SOLAYE 2013 2,000,000
02413584 PINZON RUIZ ANDREA CAROLINA 2014 1,200,000
02441603 PINZON RUIZ JOSE EUGENIO 2014 3,000,000
00988872 PINZON RUIZ JOSE GUILLERMO 2014 31,500,000
02503817 PINZON RUIZ JOSE LEONARDO 2015 3,000,000
02525352 PINZON SAAVEDRA PAULO CESAR 2014 1,200,000
02284131 PINZON SALAZAR STELLA 2015 34,000
02453914 PINZON SANABRIA SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02338499 PINZON SANCHEZ LEIDY CAROLINA 2014 1,000,000
02469739 PINZON SANCHEZ MARITZA 2014 500,000
02358191 PINZON SANCHEZ VICTOR MANUEL 2015 500,000
02409966 PINZON SANDOVAL LUIS HERNANDO 2014 1,000,000
00212052 PINZON SANTANA SANTIAGO 2015 2,536,300
01639001 PINZON SARMIENTO ANDRES FERNANDO 2014 2,500,000
01639001 PINZON SARMIENTO ANDRES FERNANDO 2015 2,500,000
02463910 PINZON SARMIENTO LIZETH KATHERINE 2014 70,000,000
02363529 PINZON SOLER DARIO 2014 1,200,000
01922839 PINZON SOLER JHON FREDY 2015 1,000,000
02404027 PINZON SUAREZ GLADYS 2015 1,414,800
02409994 PINZON SUAREZ JUAN WILLIAM 2015 1,000,000
02426391 PINZON SUAREZ JULIO EDUARDO 2014 1,232,000
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01959257 PINZON SUAREZ KELLY 2015 7,730,000
02503265 PINZON SUAREZ MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02404235 PINZON SUAREZ YULY MARCELA 2014 1,200,000
01109961 PINZON TELLEZ ROSA ESPERANZA 2015 4,500,000
02515263 PINZON TIBAVISCO SANDRA MARCELA 2015 1,200,000
02408165 PINZON TINJACA MARIA ANGELA 2014 5,000,000
02421072 PINZON TINOCO MARIA FERNANDA 2015 1,200,000
02338222 PINZON TOBAR CLAUDIA XIMENA 2015 6,000,000
02411626 PINZON TORRENTE JORGE 2014 1,000,000
02447828 PINZON TORRES SANDRA LUCIA 2015 1,232,000
02519612 PINZON TORROLEDO ALVARO 2014 1,500,000
02373326 PINZON URDANETA EDUARDO ALBERTO 2015 20,000,000
00660613 PINZON URIAN MARCELIANO 2015 504,416,682
02436482 PINZON VARGAS ANA LEONOR 2015 1,500,000
01058766 PINZON VARGAS NESTOR ALEJANDRO 2015 723,337,035
02463648 PINZON VASQUEZ NICOLAS 2014 5,000,000
01203081 PINZON VELANDIA LUZ MYRIAM 2015 700,000
02350819 PINZON VELASCO NELLY 2014 1,000,000
02350819 PINZON VELASCO NELLY 2015 1,000,000
02424274 PINZON VELASCO YIYOLA 2014 920,000
02432726 PINZON VESGA ASTRID ADRIANA 2014 1,200,000
01775238 PINZON VILLAMIL JOHANA PAOLA 2015 1,100,000
02246794 PINZON VILLEGAS YURI MILENA 2015 1,200,000
01564532 PINZON Y CLAVIJO INGENIERIA LTDA 2015 484,480,348
02408071 PINZON ZABALETA ANDRES FELIPE 2015 5,000,000
02278326 PINZON ZAMUDIO JOSE ANTONIO 2015 33,455,204
00293507 PINZUAR LIMITADA 2015 5,435,092,006
02433970 PIÑA ALBARRACIN MERY 2014 1,200,000
02428429 PIÑA BARON JORGE ALONSO 2014 1,230,000
01335517 PIÑA CORRALES NELSON ENRIQUE 2013 1,000,000
01335517 PIÑA CORRALES NELSON ENRIQUE 2014 1,000,000
01335517 PIÑA CORRALES NELSON ENRIQUE 2015 1,000,000
02507778 PIÑA FABRA JUAN JOSE 2014 1,000,000
02407486 PIÑA HERNANDEZ CAMILO ALBERTO 2014 1,500,000
02273149 PIÑA MONTESINO MAYERLIS DALILA 2015 1,200,000
01974244 PIÑA NIEVES ALFREDO 2015 35,950,000
02442894 PIÑA PIÑA AMILBIA 2015 1,000,000
02399331 PIÑA URDANETA AISKEL ALEJANDRA 2014 2,900,000
02466755 PIÑARETE PIÑARETE YULY ANDREA 2015 1,230,000
02391781 PIÑARTE ACEVEDO CRISTHIAN DAVID 2015 4,500,000
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01484879 PIÑATAS MI PEQUEÑO PONY 2015 1,200,000
01689604 PIÑATAS Y DECORACIONES PAYASO 2011 300,000
01689604 PIÑATAS Y DECORACIONES PAYASO 2012 300,000
01689604 PIÑATAS Y DECORACIONES PAYASO 2013 300,000
01689604 PIÑATAS Y DECORACIONES PAYASO 2014 300,000
01689604 PIÑATAS Y DECORACIONES PAYASO 2015 300,000
01708049 PIÑATAS Y PELUCHES 2015 43,494,000
01248342 PIÑATAZ 2015 10,000,000
02322864 PIÑATAZ 2 2015 15,000,000
02322863 PIÑATAZ VIP 2015 15,000,000
02194417 PIÑATERIA DISNEY 2015 1,500,000
01118729 PIÑATERIA EL PALACIO DE LOS NIÑOS 2015 186,486,790
01798050 PIÑATERIA EL PALACIO DE LOS NIÑOS 2 2015 186,486,790
02525044 PIÑATERIA FANTACIA DE LOS NIÑOS 2015 1,200,000
00691972 PIÑATERIA GAYET 2015 1,200,000
02475005 PIÑATERIA KANDA 2015 500,000
00989546 PIÑATERIA LA GRAN FIESTA JC 2015 4,800,000
02192390 PIÑATERIA MATI 2015 100,000
01981341 PIÑATERIA MEDELLIN 2014 1,200,000
01981341 PIÑATERIA MEDELLIN 2015 1,288,000
01411311 PIÑATERIA PAULA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01839155 PIÑATERIA SANTY 2010 1,000,000
01839155 PIÑATERIA SANTY 2011 1,000,000
01839155 PIÑATERIA SANTY 2012 1,000,000
01839155 PIÑATERIA SANTY 2013 1,000,000
01839155 PIÑATERIA SANTY 2014 1,000,000
01839155 PIÑATERIA SANTY 2015 1,000,000
02455886 PIÑATERIA Y DESECHABLES DIPERPLAST 2015 1,100,000
02261278 PIÑATERIA Y JUGUETERIA DOLLAR 2013 500,000
02261278 PIÑATERIA Y JUGUETERIA DOLLAR 2014 500,000
02261278 PIÑATERIA Y JUGUETERIA DOLLAR 2015 500,000
02025841 PIÑATERIA Y PAPELERIA H C H 2015 6,000,000
02229017 PIÑATERIA Y RECREACIONES CAMPANITA 2015 1,000,000
01257122 PIÑATERIA Y REMATES TOTIÑO 2015 1,000,000
02460892 PIÑERES CUADROS DIANA ROCIO 2014 3,000,000
01552160 PIÑERES DE VERGARA AYDA ESTHER 2014 25,000,000
01552160 PIÑERES DE VERGARA AYDA ESTHER 2015 27,000,000
02478569 PIÑERES MACHACADO JOSE DAVID 2014 3,000,000
02466085 PIÑERES TAMARA JANETH 2014 10,000,000
02523309 PIÑEREZ LEAL BLANCA CECILIA 2014 1,500,000
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02406507 PIÑEROS  MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02528100 PIÑEROS ACERO MIGUEL ANGEL 2014 6,000,000
02299451 PIÑEROS ALFONSO MARIA DEL CARMEN 2014 2,450,000
02299451 PIÑEROS ALFONSO MARIA DEL CARMEN 2015 2,800,000
02367700 PIÑEROS ALFONSO MILTON GUILLERMO 2014 2,000,000
02381139 PIÑEROS AREVALO JOHANA 2014 500,000
02496457 PIÑEROS ARIAS JUAN EVANGELISTA 2014 1,000,000
02409331 PIÑEROS ARIZA PAOLA ANDREA 2014 616,000
02380100 PIÑEROS ASESORES CONTADORES PUBLICOS S
A S
2015 1,000,000
02508843 PIÑEROS BARRETO LILIA ROCIO 2015 1,200,000
02021191 PIÑEROS BARRETO NETZY XIMENA 2015 1,000,000
02429289 PIÑEROS BARRETO YEIMY JOHANA 2014 1,100,000
02478382 PIÑEROS BAUTISTA LUZ MARINA 2014 16,000,000
02451318 PIÑEROS BEJARANO LIRIAM JANETH 2015 100,000
02233821 PIÑEROS BELTRAN ELVER ELEVIT 2015 1,000,000
02490572 PIÑEROS BERNAL MARIA SONIA 2014 300,000
01198981 PIÑEROS BOHORQUEZ HENRY MIGUEL 2015 8,000,000
02403111 PIÑEROS BONILLA JUAN CARLOS 2014 2,000,000
00648533 PIÑEROS BONILLA JULIAN FELIPE 2015 1,200,000
02219254 PIÑEROS CABALLERO JEAN PAUL 2015 33,000,000
02369134 PIÑEROS CALDAS RAFAEL GUSTAVO 2015 9,900,000
01809082 PIÑEROS CALDERON LEONILDE 2015 9,800,000
01923266 PIÑEROS CALDERON SANDRA PATRICIA 2015 4,500,000
01150989 PIÑEROS CAÑON FRANCENET 2015 2,000,000
02524420 PIÑEROS CARDENAS LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
02510372 PIÑEROS CARRANZA MIRYAM SORAIDA 2014 1,200,000
02476897 PIÑEROS CARRILLO SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01186795 PIÑEROS CASTAÑEDA ALVARO DE JESUS 2015 1,000,000
02403553 PIÑEROS CASTAÑO FRANCISCO JAVIER 2014 1,200,000
02428139 PIÑEROS CASTILLO LUZ MARINA 2014 1,200,000
02464282 PIÑEROS CASTILLO MANUEL ANTONIO 2014 200,000
02433617 PIÑEROS CASTRO DORA ESPERANZA 2014 200,000
02192974 PIÑEROS CASTRO WILSON RAMIRO 2015 1,800,000
01901886 PIÑEROS CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01161328 PIÑEROS CHAVEZ PEDRO RUBEN 2011 100,000
01161328 PIÑEROS CHAVEZ PEDRO RUBEN 2012 100,000
01161328 PIÑEROS CHAVEZ PEDRO RUBEN 2013 100,000
01161328 PIÑEROS CHAVEZ PEDRO RUBEN 2014 100,000
02446779 PIÑEROS CONSTRUCCIONES S A S 2015 32,366,992
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00943422 PIÑEROS CORPAS PHARMA S A 2014 1,374,339,526
00832809 PIÑEROS CORREA JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
02472648 PIÑEROS CUERVO NOHORA PATRICIA 2014 1,000,000
02415772 PIÑEROS DIAZ LINA KATHERINE 2014 1,200,000
02415757 PIÑEROS DIAZ YOLANDA PATRICIA 2014 1,200,000
01758426 PIÑEROS ERICA YOJANA 2015 29,106,000
02193564 PIÑEROS GALLEGO DIANA NATALIA 2013 900,000
02193564 PIÑEROS GALLEGO DIANA NATALIA 2014 900,000
02193564 PIÑEROS GALLEGO DIANA NATALIA 2015 900,000
02320499 PIÑEROS GARCIA ALIRIO 2014 1,000,000
01084204 PIÑEROS GARCIA REINEL 2015 4,000,000
02499152 PIÑEROS GARZON GIAN MARCELL 2014 1,000,000
02168280 PIÑEROS GARZON MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02518468 PIÑEROS GARZON YOHANA MAYERLY 2015 500,000
01992344 PIÑEROS GUERRERO CEIDY DAYANY 2015 1,000,000
02297310 PIÑEROS GUERRERO JAVIER 2014 1,500,000
00686227 PIÑEROS GUERRERO MARIA ESPERANZA 2015 20,746,000
02513890 PIÑEROS GUSTAVO 2014 1,100,000
01379785 PIÑEROS GUTIERREZ CESAR AUGUSTO 2015 1,700,000
02443098 PIÑEROS HORACIO 2014 1,200,000
00419057 PIÑEROS LEGUIZAMON CARLOS JULIO 2015 148,500,000
02496006 PIÑEROS LEON BLANCA LILIA 2014 800,000
02465724 PIÑEROS LEYTON ANA MARIA 2015 50,000
02499673 PIÑEROS LIGIA ISABEL 2014 2,000,000
02445948 PIÑEROS LUCERO YEIXSON ALESANDER 2014 1,150,000
02462692 PIÑEROS MARCELO RAFAEL DAVID 2014 1,000,000
00708162 PIÑEROS MARTIN JUAN JOSE 2015 9,611,000
02003505 PIÑEROS MARTIN PEDRO PABLO 2013 1,000,000
02003505 PIÑEROS MARTIN PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02003505 PIÑEROS MARTIN PEDRO PABLO 2015 1,500,000
02473291 PIÑEROS MEDINA JUAN MANUEL 2014 61,300,000
02444195 PIÑEROS MOJICA NIDIA ELIANA 2014 1,000,000
02431260 PIÑEROS MONTENEGRO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01782237 PIÑEROS MORALES AURA MARIA 2015 1,000,000
02407893 PIÑEROS MORENO JAIRO ANDRES 2014 1,500,000
02440369 PIÑEROS MUÑOZ JEISSON STEVEN 2014 1,200,000
01690198 PIÑEROS NIÑO FRANCISCO 2015 1,179,000
02389490 PIÑEROS OLARTE LUZ ANGELA 2014 500,000
01322836 PIÑEROS ORTEGA NUBIA 2015 3,000,000
01981862 PIÑEROS OSPINA ESTEFANIA 2014 500,000
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01981862 PIÑEROS OSPINA ESTEFANIA 2015 500,000
01995071 PIÑEROS OSPINA FERNANDO 2015 5,000,000
01876445 PIÑEROS OSPINA VICTOR EDUARDO 2015 3,000,000
02405840 PIÑEROS PALOMO PEDRO JOAQUIN 2015 500,000
02462907 PIÑEROS PELAEZ MARISOL 2015 1,000,000
01231030 PIÑEROS PEÑA OSCAR HERNANDO 2015 100,000
00751768 PIÑEROS PIÑEROS HERNANDO 2015 1,200,000
00786978 PIÑEROS PIÑEROS JOSE MAXIMILIANO 2013 1,000,000
00786978 PIÑEROS PIÑEROS JOSE MAXIMILIANO 2014 1,000,000
00786978 PIÑEROS PIÑEROS JOSE MAXIMILIANO 2015 1,000,000
02381111 PIÑEROS PIÑEROS PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02054468 PIÑEROS PIÑEROS SAULO AUGUSTO 2014 10,000,000
01877250 PIÑEROS PIÑEROS SEGUNDO GUMERCINDO 2015 5,000,000
01722095 PIÑEROS QUIROGA JUAN PABLO 2015 20,000,000
02454614 PIÑEROS RAMIREZ JOSE ABDON 2014 200,000
01599221 PIÑEROS ROA LILIA 2015 4,400,000
01643607 PIÑEROS RODRIGUEZ EDUARDO 2014 100,000
01643607 PIÑEROS RODRIGUEZ EDUARDO 2015 1,200,000
00554687 PIÑEROS RODRIGUEZ JOSE BELISARIO 2014 10,000,000
00554687 PIÑEROS RODRIGUEZ JOSE BELISARIO 2015 10,000,000
02399129 PIÑEROS RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2014 1,230,000
01905900 PIÑEROS RUBIANO CARLOS GIRALDO 2015 1,500,000
02504857 PIÑEROS RUIZ ELIANA VICTORIA 2014 2,000,000
01565964 PIÑEROS RUIZ LUIS ADOLFO 2014 1,650,000
01565964 PIÑEROS RUIZ LUIS ADOLFO 2015 7,000,000
02512419 PIÑEROS RUIZ MARY NELSY 2014 1,000,000
02517013 PIÑEROS RUIZ OSCAR ANDRES 2014 1,000,000
02195544 PIÑEROS SANCHEZ YENNY ALEXANDRA 2014 4,000,000
02519488 PIÑEROS SANDOVAL LAURA DANIELA 2014 1,200,000
02463952 PIÑEROS SARMIENTO MARTHA ROSELLY 2015 1,200,000
02479934 PIÑEROS TOQUICA JAYDER ALONSO 2015 6,000,000
01305061 PIÑEROS TORRES WILMER 2015 700,000
01155501 PIÑEROS URREA RAUL ALBERTO 2014 5,500,000
01155501 PIÑEROS URREA RAUL ALBERTO 2015 5,500,000
02426477 PIÑEROS VALENCIA GINA VANESSA 2015 1,200,000
01882451 PIÑEROS VARGAS JULIO CESAR 2015 1,200,000
02480774 PIÑEROS VARGAS MARTA ELENA 2014 2,000,000
02405387 PIÑEROS VARGAS ROSEMARY 2014 1,232,000
02038043 PIÑEROS VERGARA FLOR MARINA 2015 1,000,000
02506690 PIÑEROS ZAMBRANO EFRAIN 2014 4,000,000
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02349594 PIÑUELA SUACHE DORA INES 2014 1,000,000
02461419 PIO PAN 2015 300,000
02350934 PIO STOP PARRILLA SAS 2015 12,000,000
02145084 PIOLA S A S 2015 326,879,126
02339842 PIOLIN BROASTER DEL ORIENTE 2014 4,200,000
02339842 PIOLIN BROASTER DEL ORIENTE 2015 4,300,000
02307211 PIPAZ SAS 2015 12,362,808
02149170 PIPE & BEJOTA S A S 2015 7,942,767,198
01020785 PIPE BROASTER 2015 3,000,000
01293540 PIPE GOLD SERVICES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA PIPE GOLD
SERVICES S A S
2015 62,760,000
02130779 PIPE LINE SERVICES SAS 2015 405,969,167
01713083 PIPE SUPPLY AND SERVICES  S A S 2015 41,987,040,446
01436603 PIPECO SOCIEDAD ANONIMA 2015 1,543,838,000
00988126 PIPEDENTAL 2015 5,300,000
02017978 PIPELINE 2 2015 9,000,000
02310046 PIPELINE I D T SAS 2014 1,000,000
02310046 PIPELINE I D T SAS 2015 1,000,000
00575408 PIPES BOLSOS Y CARTERAS PARA DAMA 2015 1,000,000
02398813 PIPES COMUNICACIONES 2 2015 1,200,000
00396936 PIPONAS 2015 12,000,000
00859261 PIQUETEADERO ALCALA 2015 14,150,000
01495758 PIQUETEADERO BRISAS DEL LLANO 2015 4,000,000
01479976 PIQUETEADERO BRISAS DEL NORTE 2015 3,000,000
01604924 PIQUETEADERO CAMPESTRE EL PINO 2015 55,000,000
01398280 PIQUETEADERO CAROLA Y CECI 2015 1,000,000
01310354 PIQUETEADERO CHARRASCO 2013 1,000,000
01310354 PIQUETEADERO CHARRASCO 2014 1,000,000
01310354 PIQUETEADERO CHARRASCO 2015 1,000,000
01871944 PIQUETEADERO COMIDAS RAPIDAS
MAXICOMIDAS
2015 1,000,000
02066348 PIQUETEADERO DOÑA ANA  R R 2015 1,000,000
02319117 PIQUETEADERO DOÑA MARTHA GAMA 2015 1,170,000
01627488 PIQUETEADERO EL PICOTAZO O A 2015 2,400,000
01296527 PIQUETEADERO EL SUREÑO 2015 500,000
01804344 PIQUETEADERO GALLINERAL TOLIMENSE 2014 900,000
01804344 PIQUETEADERO GALLINERAL TOLIMENSE 2015 900,000
01380092 PIQUETEADERO LA ESPERALDA CHIVOREÑA 2013 716,000
01380092 PIQUETEADERO LA ESPERALDA CHIVOREÑA 2014 716,000
01380092 PIQUETEADERO LA ESPERALDA CHIVOREÑA 2015 716,000
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02166884 PIQUETEADERO LA FONDA CHIQUITA 2012 1,000,000
02166884 PIQUETEADERO LA FONDA CHIQUITA 2013 1,000,000
02166884 PIQUETEADERO LA FONDA CHIQUITA 2014 1,000,000
02166884 PIQUETEADERO LA FONDA CHIQUITA 2015 1,000,000
01258455 PIQUETEADERO LA GALLINA CON SABOR Y
SAZON
2015 1,300,000
00723862 PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DE BOSA 2015 1,000,000
01979527 PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DE
NARANJOS
2015 1,000,000
02011818 PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DEL
PORTAL
2014 1,179,000
02011818 PIQUETEADERO LA GALLINA DORADA DEL
PORTAL
2015 1,179,000
01571052 PIQUETEADERO LA GRAN GALLINA CAQUEZEÑA 2015 1,450,100
01067831 PIQUETEADERO LA MONA 2 2015 1,200,000
01876129 PIQUETEADERO LOS CEREZOS TAB 2015 1,800,000
01620236 PIQUETEADERO LUZ MAR 2015 1,200,000
01162837 PIQUETEADERO NUEVO RINCONCITO 2015 1,100,000
00759126 PIQUETEADERO PILI 2015 900,000
01032570 PIQUETEADERO PUNTO ROJO 2015 1,500,000
02056589 PIQUETEADERO REY DE LA GALLINA DE
BILBAO
2015 1,000,000
01616948 PIQUETEADERO SAN MARTIN 2015 11,300,000
01457277 PIQUETEADERO SURCAQUEZA 2015 10,991,400
00864831 PIQUETEADERO Y OTROS LA GOLOSITA 2015 1,000,000
02475019 PIQUETIADERO DOÑA ROSITA 2015 1,200,000
02134752 PIRA GARAY ROSA YOBANA 2015 5,000,000
02154297 PIRA HUERTAS JULIO 2013 1,100,000
02515282 PIRABAN GACHARNA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02454137 PIRABAN JIMENEZ JAIME 2014 5,000,000
02177531 PIRACHICAN ALAGUNA MIGUEL ALFREDO 2015 1,000,000
02411149 PIRACHICAN GARCIA MARIA CELMIRA 2014 500,000
01221043 PIRACHICAN MORALES GONZALO 2015 5,740,000
02094464 PIRACHICAN SANCHEZ ANA PRAXEDIS 2014 600,000
01345854 PIRACHICAN SICHACA DARIO ORLANDO 2015 1,136,628,498
02488059 PIRACOCA DE BELLO ELISA 2015 2,000,000
01130774 PIRACOCA VARGAS AURORA 2015 1,230,000
02430055 PIRACON CERQUERA JORGE ALFONSO 2014 10,000,000
02325539 PIRACON HURTADO HELBERT JAVIER 2014 1,200,000
02401522 PIRACON MORENO BRYAN DAVID 2014 1,000,000
02400772 PIRACON ROMERO JOHN ALEXANDER 2014 1,500,000
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02519121 PIRACON SAMACA JOSE HERNANDO 2014 1,200,000
02444437 PIRAGAUTA MATAMOROS ADRIANA 2014 2,000,000
02493089 PIRAGAUTA MENJUREN FIDOLO YONEL 2014 1,000,000
02449143 PIRAGAUTA VIRGUEZ FLOR MIREYA 2014 1,000,000
02243612 PIRAGNA SAS 2015 20,858,630
02350925 PIRAGUA ALONSO 2015 1,000,000
02472951 PIRAGUA MORENO RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
02466773 PIRAJAN CARANTON TRANSITO MARIA 2014 1,200,000
01488720 PIRAJAN DAZA FLOR MARIA 2015 1,100,000
02441016 PIRAJON ANTONIO CARENT ANDREA 2014 700,000
02452983 PIRAMANRIQUE GONZALEZ CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
00651778 PIRAMIDE CONSULTORES LTDA 2015 120,877,503
01213053 PIRAMIS TEAM 2015 338,036,559
02497969 PIRANEQUE DANIEL AUGUSTO 2014 800,000
02515074 PIRANEQUE GOMEZ ANDREA PAOLA 2014 1,800,000
02425069 PIRANEQUE MALAVER MARIA CLEMENCIA 2014 5,000,000
02506157 PIRANEQUE RODRIGUEZ YONATHAN DANIEL 2015 10,400,000
02038099 PIRANGAS S A S 2015 1,011,075,000
01434234 PIRAQUIVE AREVALO JORGE ENRIQUE 2015 7,851,401,000
02450798 PIRAQUIVE AVILA JHONATAN 2014 5,000,000
02401600 PIRAQUIVE BERMUDEZ JORGE ELIECER 2014 1,100,000
01290071 PIRAQUIVE CANASTO HAROLD EDUARDO 2015 34,450,000
01820203 PIRAQUIVE CASTIBLANCO LEILA 2015 1,000,000
01362517 PIRAQUIVE CORREDOR HERMENCIA 2015 1,250,000
02522520 PIRAQUIVE CRISTANCHO RUBY MAYERLY 2015 800,000
01773461 PIRAQUIVE GRANOS DE MI TIERRA S.A.S. 2015 715,710,720
01773555 PIRAQUIVE GRANOS DE MI TIERRA Y CIA S
EN C
2015 50,000,000
02514299 PIRAQUIVE HERNANDEZ JANNETH 2014 1,000,000
00194401 PIRAQUIVE L. JOSE OVIDIO 2015 50,000,000
00194400 PIRAQUIVE LAGUNA JOSE OVIDIO 2015 675,339,908
02003114 PIRAQUIVE LOPEZ FEDERICO 2015 1,288,000
01007132 PIRAQUIVE LOPEZ RICARDO 2015 1,288,000
01280357 PIRAQUIVE LOPEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,310,505,000
02355069 PIRAQUIVE NARVAEZ MILTON NOE 2014 1,500,000
02288230 PIRAQUIVE NIETO OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02288230 PIRAQUIVE NIETO OLGA LUCIA 2015 1,000,000
01542908 PIRAQUIVE OSPINA RICARDO 2015 1,200,000
00487961 PIRAQUIVE OVIDIA 2015 5,300,000
02475131 PIRAQUIVE ROMERO YURAY NAYIBER 2014 1,200,000
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02165133 PIRARUCU CAFE ARTE 2015 500,000
02205211 PIRASAN NOVA ROSALBA 2015 1,000,000
01576202 PIRATOBA LEMUS CARLOS ELPIDIO 2015 2,200,000
01382764 PIRATOVA ARIAS MARCO TULIO 2015 20,000,000
02481619 PIRATOVA LOPEZ EDWAR 2014 1,000,000
01840508 PIRATOVA SAMACA HERNANDO 2015 3,000,000
01403514 PIRATOVA YAQUIVE ARISTOBULO 2013 100,000
01403514 PIRATOVA YAQUIVE ARISTOBULO 2014 100,000
01403514 PIRATOVA YAQUIVE ARISTOBULO 2015 100,000
01519285 PIRAWA NET LTDA 2013 14,000,000
01519285 PIRAWA NET LTDA 2014 12,000,000
01519285 PIRAWA NET LTDA 2015 11,000,000
02475978 PIRAWA PRODUCCIONES SAS 2014 1,000,000
01795562 PIRAZAN DE ARGUELLO MERCEDES 2015 1,500,000
01281680 PIRAZAN MARTINEZ BERNARDO 2015 800,000
02477790 PIRAZAN RODRIGUEZ OLGA JANETH 2014 1,200,000
00416639 PIRE AVENDAÑO BLANCA NIEVES 2015 7,000,000
02391460 PIRICUICOS SAS 2015 6,399,378,570
00146703 PIROCONTROL LTDA INGENIERIA DE
PROTECCION CONTRA EL FUEGO
2014 299,678,710
01884898 PIROMETROS Y CONTACTORES LTDA 2015 398,773,609
02214905 PIROMETROS Y CONTACTORES LTDA 2015 398,773,609
02478641 PIROTECNIA DE COLOMBIA S.A.S. 2014 2,000,000
02426332 PIROTOBA TORRES VERONICA 2015 1,400,000
00331780 PIRUEDAS LIMITADA 2015 31,024,000
02339543 PISA MUNDO S.A.S 2014 3,000,000
01624333 PISA PERDOMO MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02190403 PISAR COMERCIALIZADORA S A S 2015 80,000,000
02281843 PISCIFACTORIA REMAR S.A.S. 2015 3,758,883,225
02299985 PISCINA CENTRO CANINO 2015 170,000,000
02526524 PISCINA LAS GAVIOTAS 2015 4,000,000
00298735 PISCINAS Y EQUIPOS 2015 50,000,000
02076535 PISCIOTTI ACOSTA ORLANDO MIGUEL 2013 15,000,000
01966995 PISCIS O 2015 1,200,000
01524455 PISCO DIAZ ROCIO 2015 9,200,000
01665413 PISCO OVALLE MAURICIO 2015 5,855,000
02451183 PISELCO INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
00235216 PISERRA SAS 2015 24,936,959,619
02054948 PISO 15 PUBLICIDAD S.A.S 2015 361,733,950
02482488 PISO 3 ASISTENCIA SAS 2015 76,064,837
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02406424 PISO 30 GRUPO INMOBILIARIO SAS 2014 10,000,000
01910409 PISO Y ENCHAPES LO MEJOR 2 2015 1,500,000
02054001 PISO Y PASO 2012 500,000
02054001 PISO Y PASO 2013 500,000
02054001 PISO Y PASO 2014 500,000
02054001 PISO Y PASO 2015 1,280,000
01763512 PISOS & DECORACION DE LA CALLE 68 2015 1,500,000
02360793 PISOS & DECORACION DE LA CALLE 68 II 2015 1,500,000
01625299 PISOS & PLACAS EN CONCRETO LTDA 2015 11,000,000
01490052 PISOS ARTE Y MADERA 2015 4,000,000
01447350 PISOS DE MADERA TOVAR HNOS 2009 500,000
01447350 PISOS DE MADERA TOVAR HNOS 2010 500,000
01447350 PISOS DE MADERA TOVAR HNOS 2011 500,000
01447350 PISOS DE MADERA TOVAR HNOS 2012 500,000
01447350 PISOS DE MADERA TOVAR HNOS 2013 500,000
01447350 PISOS DE MADERA TOVAR HNOS 2014 500,000
01447350 PISOS DE MADERA TOVAR HNOS 2015 1,200,000
01634277 PISOS DEL CASTILLO 2012 1,000,000
01634277 PISOS DEL CASTILLO 2013 1,000,000
01634277 PISOS DEL CASTILLO 2014 1,000,000
01634277 PISOS DEL CASTILLO 2015 1,000,000
02165492 PISOS DEL MUNDO SAS 2015 824,808,690
02349835 PISOS ENCHAPES Y ACABADOS ISPAHER SAS 2015 15,000,000
02193159 PISOS ENCHAPES Y DECORADOS VILLA LUZ 2015 2,000,000
01711007 PISOS IMPORTADOS LTDA 2015 1,816,028,900
02167000 PISOS INDUSTRIALES ESTRUCTURAS Y
ACABADOS SAS
2015 94,292,539
02374360 PISOS LAMINADOS CAS SAS 2014 12,000,000
02416858 PISOS LAMINADOS DE COLOMBIA 2015 200,000
02227187 PISOS LAMINADOS Y CERAMICAS MAX SAS 2015 49,965,000
02392890 PISOS MODULARES SAS 2015 25,380,709
02006365 PISOS TECHOS Y MOLDURAS M Y M 2011 1,000,000
02006365 PISOS TECHOS Y MOLDURAS M Y M 2012 1,000,000
02006365 PISOS TECHOS Y MOLDURAS M Y M 2013 1,200,000
02006365 PISOS TECHOS Y MOLDURAS M Y M 2014 1,500,000
02006365 PISOS TECHOS Y MOLDURAS M Y M 2015 2,000,000
02063843 PISOS Y ACABADOS APPLY 2  S A 2015 1
01686235 PISOS Y ACABADOS APPLY S A 2015 1
02153190 PISOS Y ACABADOS CDM S A S 2015 4,000,000
02435926 PISOS Y ACABADOS CERAMICO 2015 1,500,000
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02449618 PISOS Y ACABADOS EL CASTILLO 2015 15,000,000
02479071 PISOS Y ACABADOS P&A MON SAS 2015 35,000,000
02447535 PISOS Y DECORACION 3 2015 1,500,000
02405322 PISOS Y ENCHAPES CONSTRUCENTER 2015 8,000,000
01648088 PISOS Y MADERAS DE COLOMBIA RUGE DIAZ
LTDA
2015 4,000,000
02475498 PISOS Y OBRAS BRISTONE COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
01405438 PISOS Y REVESTIMIENTOS INC COLOMBIA 2015 352,607,418
02075130 PISOS Y SUPERFICIES SAS 2014 12,000,000
02235793 PISOS Y TECHOS PEDRO BONILLA 2015 1,000,000
01758699 PISOS.CERAMICAS GAMMA 2012 1,050,000
01758699 PISOS.CERAMICAS GAMMA 2013 1,100,000
01758699 PISOS.CERAMICAS GAMMA 2014 1,150,000
01758699 PISOS.CERAMICAS GAMMA 2015 1,200,000
01499634 PISTA DE HOCKEY Y PATINAJE HOCKEY HIGH
SCHOOL H2S LTDA
2015 97,000,000
00499829 PISTONES Y CAMISAS 2015 1,850,000
01130263 PISTONES Y CAMISAS 2015 1,800,000
00439877 PISTONES Y CAMISAS LIMITADA 2015 1,105,109,000
02406339 PISYS CONSULTING S A S 2015 2,000,000
00675126 PIT PROYECTOS DE INGENIERIA TECNICOS
LTDA
2015 34,583,000
02502105 PITA AVELLA GLORIA MARIA 2014 1,000,000
02401864 PITA CASTEBLANCO JESSICA MARCELA 2014 1,200,000
00641316 PITA HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2013 810,000
00641316 PITA HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2014 810,000
00641316 PITA HERNANDEZ LUIS HERNANDO 2015 810,000
01471229 PITA REY SANDRA JANETH 2014 1,150,000
01471229 PITA REY SANDRA JANETH 2015 1,150,000
02447757 PITA SANCHEZ JOHN FREDY 2014 5,000,000
02424460 PITA VASQUEZ LUZ STELLA 2014 3,000,000
02301447 PITA ZAMBRANO CIELO ANDREA 2015 79,000,000
02104882 PITAL DE MEGUA SAS 2015 10,000,000
01355091 PITE AGUILAR EDUARDO ENRIQUE 2005 100,000
01355091 PITE AGUILAR EDUARDO ENRIQUE 2006 100,000
01355091 PITE AGUILAR EDUARDO ENRIQUE 2007 100,000
01355091 PITE AGUILAR EDUARDO ENRIQUE 2008 100,000
01355091 PITE AGUILAR EDUARDO ENRIQUE 2009 1
01355091 PITE AGUILAR EDUARDO ENRIQUE 2010 1
01355091 PITE AGUILAR EDUARDO ENRIQUE 2011 1
01355091 PITE AGUILAR EDUARDO ENRIQUE 2012 1
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01355091 PITE AGUILAR EDUARDO ENRIQUE 2013 1
01355091 PITE AGUILAR EDUARDO ENRIQUE 2014 1
01355091 PITE AGUILAR EDUARDO ENRIQUE 2015 1
01385063 PITER J 2015 1,100,000
02426176 PITLANE S A S 2015 203,204,000
02426979 PITREL SAS 2014 5,400,000
02270247 PITSTORE 2015 2,000,000
01227419 PITTA ACOSTA FABIAN HERNEY 2010 500,000
01227419 PITTA ACOSTA FABIAN HERNEY 2011 500,000
01227419 PITTA ACOSTA FABIAN HERNEY 2012 500,000
01227419 PITTA ACOSTA FABIAN HERNEY 2013 500,000
01227419 PITTA ACOSTA FABIAN HERNEY 2014 500,000
01227419 PITTA ACOSTA FABIAN HERNEY 2015 500,000
02425358 PITTA DE SANCHEZ CARMEN LEONOR 2014 1,400,000
02404987 PITTA RODRIGUEZ ZAIDA PATRICIA 2014 500,000
01803614 PITUS INC S A 2015 351,595,567
02420387 PIU CAFFE LAVAZZA 2015 1
02368887 PIU CAFFE SAS 2015 287,729,114
01914982 PIVAGU SAS 2015 589,310,000
02475266 PIVOTE CINE SAS 2014 4,000,000
00961093 PIX INVESTMENT COLOMBIA S A 2015 3,241,079,045
02280743 PIXADES SAS 2014 7,000,000
02280743 PIXADES SAS 2015 10,000,000
01264658 PIXART S A S 2014 466,360,000
02345606 PIXEL BOGOTA 2015 1,250,000
02179703 PIXEL FACTORY S A S 2014 20,000,000
02179703 PIXEL FACTORY S A S 2015 20,000,000
02476073 PIXEL GRAPHICS DESIGNS S A S 2015 70,000,000
01420792 PIXEL GROUP & ASOCIADOS S.A.S 2014 304,415,000
01523576 PIXEL IMPRESION DIGITAL LTDA 2010 500,000
01523576 PIXEL IMPRESION DIGITAL LTDA 2011 500,000
01523576 PIXEL IMPRESION DIGITAL LTDA 2012 500,000
01523576 PIXEL IMPRESION DIGITAL LTDA 2013 500,000
01523576 PIXEL IMPRESION DIGITAL LTDA 2014 500,000
01523576 PIXEL IMPRESION DIGITAL LTDA 2015 500,000
01974880 PIXEL IMPRESION Y PROCESOS DIGITALES
LTDA
2015 13,500,000
01974882 PIXEL IMPRESION Y PROCESOS DIGITALES
LTDA
2015 1,900,000
02139049 PIXEL PRINT S A S 2015 9,000,000
02288951 PIXEL S MEDIA SAS 2015 10,000,000
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00621209 PIXELA SAS 2015 315,212,614
01608395 PIXELCLUB S.A.S 2015 216,612,442
02508720 PIXIE MINDS S A S 2014 1,000,000
02117061 PIXIP S A S 2013 4,800,000
01866740 PIXIS CONSULTORIA S A S 2015 567,653,377
02452223 PIXIS PUBLICIDAD SAS 2015 46,121,441
02278077 PIXK NET 2015 1,000,000
01857317 PIXOSTUDIO SAS 2015 358,013,130
02406230 PIZA AND BUENO SOCIETY S A S 2014 10,000,000
02472543 PIZA CARRILLO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01924540 PIZA CUELLAR MARIA NIEVES 2015 2,000,000
01170242 PIZA JOSE SAMUEL 2015 12,000,000
02214608 PIZA OVALLE MAGDALENA 2013 1,200,000
02214608 PIZA OVALLE MAGDALENA 2014 1,200,000
02214608 PIZA OVALLE MAGDALENA 2015 1,200,000
01564481 PIZA OYOLA BLADIMIR 2009 1,000,000
01564481 PIZA OYOLA BLADIMIR 2010 1,000,000
01564481 PIZA OYOLA BLADIMIR 2011 1,000,000
01564481 PIZA OYOLA BLADIMIR 2012 1,000,000
01564481 PIZA OYOLA BLADIMIR 2013 1,000,000
01564481 PIZA OYOLA BLADIMIR 2014 1,200,000
01564481 PIZA OYOLA BLADIMIR 2015 1,200,000
01943081 PIZA PEÑA VICTOR HUGO 2010 1,000,000
01943081 PIZA PEÑA VICTOR HUGO 2011 1,000,000
01943081 PIZA PEÑA VICTOR HUGO 2012 1,000,000
01943081 PIZA PEÑA VICTOR HUGO 2013 1,000,000
01943081 PIZA PEÑA VICTOR HUGO 2014 1,000,000
01943081 PIZA PEÑA VICTOR HUGO 2015 1,000,000
01540718 PIZA PERDOMO JULIO ENRIQUE 2015 1,200,000
02452503 PIZA PUENTES RICARDO ALONSO 2014 100,000
02510394 PIZA PULIDO ANGELA JUDITH 2014 650,000
02488229 PIZA TAPIERO SANDRO RENE 2014 650,000
00007641 PIZANO 2015 163,857,960,107
00007640 PIZANO S A EN REESTRUCTURACION 2015 339,714,834,000
00057290 PIZANO Y DE IRISARRI ARQUITECTOS LTDA 2014 1,239,285,030
02483270 PIZARRO ACOSTA MAI LING STEFANNY 2014 500,000
01126232 PIZARRO BALOCO ASTRITH ISABEL 2013 500,000
01126232 PIZARRO BALOCO ASTRITH ISABEL 2014 500,000
01126232 PIZARRO BALOCO ASTRITH ISABEL 2015 500,000
02457178 PIZARRO NAVARRO RAFAEL FELIPE 2014 1,300,000
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02500205 PIZARRO RUBIO JOAQUIN ALEXANDER 2014 1,200,000
00998005 PIZARRO Y COMPAÑIA LTDA 2015 169,767,080
02331665 PIZZ TACOS 2015 1,500,000
02441419 PIZZ@ ROCK 2015 1,200,000
02050647 PIZZA 1969 GOURMET BULEVAR 2015 76,767,174
01828543 PIZZA 1969 GOURMET CALLE 85 EXPRESS 2015 58,315,156
01941010 PIZZA 1969 GOURMET CEDRITOS 2015 67,975,383
02440885 PIZZA 1969 GOURMET CENTRO SUBA 2015 37,588,945
01941024 PIZZA 1969 GOURMET COLINA 2015 98,562,881
02006120 PIZZA 1969 GOURMET GALERIAS 2015 72,279,515
01941002 PIZZA 1969 GOURMET GRANADA HILLS 2015 76,533,189
01941028 PIZZA 1969 GOURMET JAVERIANA 2015 70,295,633
01941026 PIZZA 1969 GOURMET PEPE SIERRA 2015 87,433,065
01941020 PIZZA 1969 GOURMET SALITRE 2015 88,896,811
01941017 PIZZA 1969 GOURMET SALITRE EXPRESS 2015 31,882,419
02440879 PIZZA 1969 GOURMET SAN MARTIN 2015 54,259,786
02440874 PIZZA 1969 GOURMET UNICENTRO 2015 66,518,000
02245357 PIZZA CHEESE A Y M 2015 1,200,000
02132798 PIZZA DI MONTECARLO 2013 1,000,000
02132798 PIZZA DI MONTECARLO 2014 1,000,000
02132798 PIZZA DI MONTECARLO 2015 1,000,000
01906961 PIZZA EXTREMAX 2015 29,850,100
01072101 PIZZA GIUSEPPE 2015 5,000,000
02135483 PIZZA GOURMET DONATTELLO 2014 500,000
02135483 PIZZA GOURMET DONATTELLO 2015 500,000
02090059 PIZZA HOJALDRE B BLUE 2015 1,000,000
01741406 PIZZA HOUSE AND BEEF 2015 1,000,000
02444145 PIZZA HOUSE GOURMET 2015 20,000,000
02486328 PIZZA HOUSE GOURMET 2015 40,539,206
00600714 PIZZA HUT 2015 85,000,000
01691953 PIZZA IN MANO 2012 1,000
01691953 PIZZA IN MANO 2013 1,000
01691953 PIZZA IN MANO 2014 1,000
01691953 PIZZA IN MANO 2015 1,000
01534725 PIZZA NENE'S 2015 2,200,000
02276305 PIZZA NIZ ITALIANA 2013 100
02276305 PIZZA NIZ ITALIANA 2014 100
02276305 PIZZA NIZ ITALIANA 2015 100
01584386 PIZZA REPIZZA 2015 1,600,000
02299002 PIZZA ROCK SAS 2015 5,000,000
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01874855 PIZZA TORRES YANETH 2012 1,200,000
01874855 PIZZA TORRES YANETH 2013 1,200,000
01874855 PIZZA TORRES YANETH 2014 1,200,000
01874855 PIZZA TORRES YANETH 2015 1,200,000
01652346 PIZZA Y HAMBURGUESA 2015 1,100,000
02129990 PIZZAS Y POSTRES SAN AGUSTIN 2014 500,000
01658274 PIZZAS Y RICURAS DONDE ALEX 2015 1,289,000
02047222 PIZZERIA 90 GRADOS SUBA 2015 6,000,000
01408823 PIZZERIA DAKOTA EXPREX 2015 15,000,000
02459600 PIZZERIA EL PORTAL DEL MANA 2015 1,000,000
01001905 PIZZERIA EL VECINO 2015 23,000,000
02096785 PIZZERIA LA BARRA 2014 1,100,000
02096785 PIZZERIA LA BARRA 2015 1,100,000
01783273 PIZZERIA LA FUENTE 2012 1
01783273 PIZZERIA LA FUENTE 2013 1
01783273 PIZZERIA LA FUENTE 2014 1
01783273 PIZZERIA LA FUENTE 2015 1,000,000
01899813 PIZZERIA LA REPIZZA 2015 500,000
01859204 PIZZERIA LA VECINA 2015 12,000,000
02207054 PIZZERIA LOREN S 2014 1,200,000
02207054 PIZZERIA LOREN S 2015 1,200,000
02033368 PIZZERIA LOS GENIOS DE LA PIZZA 2015 800,000
01724437 PIZZERIA MAXI CALI 2008 1,200,000
01724437 PIZZERIA MAXI CALI 2009 1,200,000
01724437 PIZZERIA MAXI CALI 2010 1,200,000
01724437 PIZZERIA MAXI CALI 2011 1,200,000
01724437 PIZZERIA MAXI CALI 2012 1,200,000
01724437 PIZZERIA MAXI CALI 2013 1,200,000
01724437 PIZZERIA MAXI CALI 2014 1,200,000
01724437 PIZZERIA MAXI CALI 2015 1,200,000
01779337 PIZZERIA NIZ A S 2014 750,000
01779337 PIZZERIA NIZ A S 2015 750,000
01911867 PIZZERIA PIAZZOLLA 2015 1,000,000
01097296 PIZZERIA PIPEYO S 2015 1,000,000
02426497 PIZZERIA Y FRUTERIA COMA RICO 2015 820,000
02467495 PIZZERIA Y HELADERIA MARIOS 2015 1,000,000
02405160 PIZZERIA ZAMUNATA 2015 5,000,000
01387356 PIZZETAS TADEO 2015 1,000,000
02512546 PJ CONSTRUYE, MANTIENE Y ASEA SAS 2014 3,000,000
02077113 PJ4 ASESORIAS E INVERSIONES SAS 2015 2,000,000
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01128720 PJM SERVICES SAS 2014 809,894,253
02447976 PJV INSTALACIONES SAS 2014 200,000
00698323 PK2 2015 1,000,000
01972763 PKAS EDICIONES LTDA. 2015 85,533,594
02395780 PKFRESADOS COLOMBIA S A S 2015 101,719,101
01759394 PL SERV TEC E U 2014 16,956,000
01759394 PL SERV TEC E U 2015 18,132,000
00138574 PLA GARCIA JOSE LUIS 2015 4,832,747,665
00300487 PLACA LISTA MODULOS PREFABRICADOS LTDA 2015 852,793,389
02439909 PLACE SOUND SAS 2015 61,469,699
02497252 PLACERES COLOMBIA.COM S.A.S. 2014 20,000,000
02450756 PLACITA LA ESTRELLA 2015 1,280,000
02068642 PLACITA MOVIL COM sas 2015 7,000,000
02068641 PLACITA MOVIL COM SAS 2015 379,281,915
01625401 PLACOLTEX S A S 2015 1,000,000
01971380 PLACORP SAS 2015 496,923,392
02465865 PLAIN SAS 2015 29,252,408
01903087 PLAKA S A S 2015 510,552,559
02481274 PLAN ARQUITECTURA AVANZADA SAS 2015 3,000,000
02366864 PLAN BAR CAFE AX 2014 1,500,000
02366864 PLAN BAR CAFE AX 2015 1,500,000
00990647 PLAN CONSTRUYA S A 2015 2,667,195
00990785 PLAN CONSTRUYA S A 2015 2,667,195
02435866 PLAN DE VIDA SAS 2015 1,237,031,454
02102396 PLAN IN S A S 2015 29,173,156
01608112 PLAN INMOBILIARIA S.A.S 2014 40,458,000
02162840 PLAN M COLOMBIA SAS 2013 17,240,000
02486002 PLAN-IN PLANEACION INTELIGENTE SAS 2015 53,049,000
00594257 PLANCHADOS INDUSTRIALES J G 2015 2,000,000
02287187 PLANEACION DE EMERGENCIAS PDE 2014 1,100,000
02287187 PLANEACION DE EMERGENCIAS PDE 2015 1,100,000
00686805 PLANEACION ECOLOGICA LTDA 2014 1,435,966,391
02371748 PLANEACION ENERGETICA Y DE
COMUNICACIONES SAS PLANERCOM SAS
2014 12,499,590
02305175 PLANEACION GERENCIA E INTERVENTORIA DE
PROYECTOS SAS
2015 50,000,000
00593191 PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS
(PLANDEPRO)
2015 768,035,511
00593189 PLANEACION Y DESARROLLO DE PROYECTOS
PLANDEPRO SAS
2015 768,035,511
02315754 PLANEADOR FILMS SAS 2015 1,000,000
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02408500 PLANEADORES GLOBALES LTDA 2015 1,000,000
00385634 PLANEAMIENTO CONSTRUCCION Y MANEJO
INMOBILIARIO INTEGRAL S.A.S.
2015 139,935,000
01941551 PLANEAMIENTO MOVILIDAD TRANSITO Y
TRANSPORTE  PAR. LIMITADA
2014 1,358,000
01941551 PLANEAMIENTO MOVILIDAD TRANSITO Y
TRANSPORTE  PAR. LIMITADA
2015 2,378,000
00548606 PLANEAMIENTO Y GESTION DE PROYECTOS
PGP S.A.S
2015 565,273,739
02122832 PLANEANDO SAS 2014 20,346,259
02326487 PLANEAR COMUNICACIONES SAS 2015 216,000,327
02512054 PLANEARTE SAS 2014 16,000,000
01722772 PLANES CORPORATIVOS S.A.S. 2015 43,355,014
02135802 PLANES GLOBALES S A S 2015 90,260,075
01848696 PLANES INVERSIONES S.A.S. 2015 726,144,701
02452044 PLANET AUTO WASH SAS 2014 10,000,000
01628039 PLANET BLUE WOMANS 2015 3,000,000
02334794 PLANET BROKERS SAS 2015 101,982,065
02033661 PLANET CACHARRERIA 2015 1,000,000
02026340 PLANET CARGO OPERADOR LOGISTICO S A S 2015 997,327,126
02156724 PLANET CLUSTER S A S 2014 1,360,024,807
01313438 PLANET COM J F 2015 4,500,000
01852810 PLANET COM WO 2015 1,500,000
02402766 PLANET ICE ND SAS 2014 1,000,000
01520673 PLANET SYSTEM COMPUTER 2015 500,000
01637481 PLANET SYSTEM TECH E U 2014 6,500,000
01637481 PLANET SYSTEM TECH E U 2015 7,000,000
01975303 PLANETA 3GSM 2015 3,000,000
02512843 PLANETA CHANCLA SAS 2015 50,000,000
01466301 PLANETA DIESEL LTDA 2015 1,000,000
01466138 PLANETA DIESEL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 427,152,473
02465995 PLANETA FOOD SAS 2015 163,115,742
02087907 PLANETA GOL CLUB SAS 2015 77,860,906
02318747 PLANETA GOLF SAS 2015 10,000,000
02522032 PLANETA GSM2 2015 2,000,000
01341398 PLANETA INGENIERIA LTDA 2015 120,000,000
00821904 PLANETA MASCOTA 2015 17,937,000
02316616 PLANETA MOTOS 2 SAS 2015 10,000,000
02356428 PLANETA MOTOS 3 SAS 2015 407,698,866
01677053 PLANETA MOTOS SAS 2015 1,392,329,555
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01788635 PLANETA MOTOS SAS 2015 974,630,689
02256488 PLANETA NATURAL (PRODUCTOS NATURALES) 2014 1,000,000
02256488 PLANETA NATURAL (PRODUCTOS NATURALES) 2015 5,000,000
02360371 PLANETA PET SAS 2015 35,596,631
01714855 PLANETA PRODUCCIONES  S A S 2014 10,756,373,938
02061348 PLANETA SEVEN 2015 1,000,000
02123478 PLANETA SION CONSTRUCTORA S A S 2013 113,782,502
02220547 PLANETA TIJERA 2015 2,000,000
02501584 PLANETA VIVO COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
01450940 PLANETARIO MOVIL HALLEY 2015 2,500,000
02289500 PLANETPLAST COLOMBIA S A S 2015 64,674,589
02390069 PLANEX TECHNOLOGIES S A S 2014 50,542,000
02282017 PLANIT SAS 2015 742,411,000
01581645 PLANNERS SEGUROS LTDA 2015 213,590,370
00908697 PLANNING ADVISORS LTDA 2015 179,779,526
02162903 PLANNING SEGUROS LTDA 2015 14,507,989
02375666 PLANSDAY S A S 2014 2,000,000
01969763 PLANT ASSET MANAGEMENT COLOMBIA SAS 2015 745,882,293
02433035 PLANT QUALITY SERVICE SAS 2014 1,500,000
01309822 PLANTA CANTARRANA 2015 521,315,000
02489289 PLANTA DE BENEFICIO ANIMAL DEL VALLE
DE UBATE SAS
2014 1,000,000
01930345 PLANTA DE CONCRETO CHIA 2015 3,342,154,000
01440230 PLANTA DE LAVASECO DINDALITO 2015 2,678,000
02426632 PLANTA DE PRODUCCION FASALACT SAS 2015 1,000,000
02448294 PLANTA DE PRODUCCION JENOS PIZZA 2015 323,494,981
02478738 PLANTA ECOLAB BOGOTA 2015 737,977,582
00401359 PLANTA FREDINNO HELADOS 2015 9,288,194,842
01233991 PLANTA LAVADO LAS AMERICAS 2015 1,230,000
00481014 PLANTA MINAGAR 2015 369,251,000
01850895 PLANTA SIBERIA 2015 235,000,000
01259603 PLANTA Y OFICINA OESTE 2015 480,000,000
02195043 PLANTACION AMAZONIA EL VITA S.A.S. 2015 12,622,141,693
00692891 PLANTACIONES ANDREA 2014 1,000,000
00692891 PLANTACIONES ANDREA 2015 1,500,000
01995115 PLANTACIONES EL ENCANTO SAS 2015 5,744,500,653
02095784 PLANTACIONES LA PAZ SAS 2015 4,614,004,451
02361613 PLANTACIONES Y JARDINES BERMEO SAS 2015 185,452,000
02524891 PLANTARK SAS 2014 2,800,000




02420088 PLANTAS ELECTRICAS & EQUIPOS ENERGY
POWER SAS
2015 10,189,811
00333542 PLANTAS ELECTRICAS LIMITADA 2015 4,528,233,211
02313650 PLANTAS JUNGLA S A S 2014 10,000,000
00581909 PLANTAS Y BOBINADOS SAS 2015 22,041,000
01241006 PLANTAS Y BULBOS S.A.S 2015 554,245,550
01093693 PLANTAS Y MOTORES DE COLOMBIA D.R. 2015 1,081,156,504
01081327 PLANTAS Y SUELAS PLANTYSUELAS LTDA 2015 572,269,426
01471487 PLANTIMODA 2015 10,000,000
02441652 PLASECOL SAS 2015 15,000,000
01912795 PLASH PRODUCTOS DE ASEO S A S 2014 4,000,000
01912795 PLASH PRODUCTOS DE ASEO S A S 2015 4,000,000
00856382 PLASKROMLTDA 2015 846,570,207
02102818 PLASMARC SAS 2014 10,000,000
02401961 PLASMARTE INK 2015 1,100,000
00996828 PLASMAVISION COMUNICACIONES S.A.S 2014 890,563,492
02167404 PLASMOTEC S A S 2015 446,418,000
02197420 PLASNNOVA SAS 2015 136,508,476
00684301 PLASPILLA LTDA 2014 470,622,000
02066552 PLAST & MARK S A S 2015 5,500,000
02226898 PLAST FORM SAS 2014 100,000,000
02226898 PLAST FORM SAS 2015 100,000,000
02256027 PLASTCO SAS 2015 10,000,000
01404283 PLASTECNICOS LTDA 2015 29,843,257
02322789 PLASTGREEN SAS 2015 2,000,000
02276057 PLASTI ASEO LA ESTANCIA 2015 3,000,000
00402366 PLASTI CAST LTDA. 2015 10,000,000
01850978 PLASTI EXPRESS BM S A S 2015 65,000,000
01520515 PLASTI EXPRESS LA 74 2015 100,000
01608706 PLASTI K LIMITADA 2015 203,857,574
01614258 PLASTI PLANET 2015 10,000,000
02353205 PLASTI SUA 2014 1,200,000
02353205 PLASTI SUA 2015 1,200,000
02228118 PLASTI- MUNDIAL 2015 500,000
02199976 PLASTIANCHOS J A 2015 50,000,000
00875583 PLASTIAROMAS S A 2015 2,197,764,000
02284065 PLASTIBANI S.A.S 2015 6,000,000
01327914 PLASTIC & FLOWERS LTDA 2015 852,145,320
02448939 PLASTIC DISPLAY SAS 2015 5,000,000
01680453 PLASTIC ESTIBAS LTDA 2015 56,057,000
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02476484 PLASTIC-ASEO 2015 1,200,000
00759935 PLASTICELI 2014 1,955,700
00759935 PLASTICELI 2015 1,970,056
02527552 PLASTICOB SAS 2015 5,000,000
00953267 PLASTICOLBI LIMITADA 2015 950,259,274
01582092 PLASTICOM JD 2015 5,000,000
01937645 PLASTICORP SECURITY LTDA 2015 3,000,000
00918817 PLASTICOS & BOMPERS LIMITADA 2015 62,295,847
00922851 PLASTICOS ADRIANA 2015 40,000,000
01124848 PLASTICOS ALCA LIMITADA 2013 900,000
01124848 PLASTICOS ALCA LIMITADA 2014 1,000,000
01124848 PLASTICOS ALCA LIMITADA 2015 1,200,000
01982274 PLASTICOS ALCOSTO 2015 7,200,000
02408697 PLASTICOS ALIANZA UNICO 2015 1,100,000
02168241 PLASTICOS ARCOFLEX SAS 2015 359,007,594
02463549 PLASTICOS B&R SAS 2014 70,000,000
01307750 PLASTICOS BOHORQUEZ 2014 1,000,000
01307750 PLASTICOS BOHORQUEZ 2015 1,000,000
00591416 PLASTICOS CALIDAD 2015 163,025,753
00591415 PLASTICOS CALIDAD Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 11,115,692,549
02010851 PLASTICOS CAMPLINNE EU 2015 10,000,000
00317533 PLASTICOS COMPAÑIA INDUSTRIAL
PLASCOMIN
2015 1,750,000
00317532 PLASTICOS COMPAÑIA INDUSTRIAL
PLASCOMIN LTDA
2015 93,337,000
01879379 PLASTICOS D F 2014 530,000
01879379 PLASTICOS D F 2015 560,000
02338669 PLASTICOS D Y D 2014 1,100,000
02338669 PLASTICOS D Y D 2015 1,100,000
01621688 PLASTICOS DAVIDPLAST 2015 1,223,000
01774090 PLASTICOS DE INGENIERIA PLASTI K E U 2015 5,000,000
02273647 PLASTICOS DE SUBA N 1 2015 1,000,000
02464925 PLASTICOS DOMINGUEZ QUEVEDO SAS 2014 5,000,000
02426155 PLASTICOS DRAF S A S 2014 20,000,000
02380773 PLASTICOS ESTEFANY 2015 1,179,000
01780309 PLASTICOS FS CENTRO 2014 1,000,000
01780309 PLASTICOS FS CENTRO 2015 1,000,000
00213578 PLASTICOS GUIOMAR 2015 1,000,000
01564761 PLASTICOS GUTIEREZ M 2015 6,800,000
01009613 PLASTICOS GUTIERREZ 2015 1,000,000
02408640 PLASTICOS H & M C SAS 2014 50,000,000
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02443539 PLASTICOS HASKALA SAS 2014 6,000,000
02266377 PLASTICOS HC 2015 1,700,000
01439266 PLASTICOS HERPLAZ 2015 1,000,000
01439241 PLASTICOS HERPLAZ E U 2015 64,493,000
00831530 PLASTICOS HERSON S.A.S. 2015 5,417,093,150
01952362 PLASTICOS J PACK LTDA 2015 1,873,229,000
02461285 PLASTICOS J Y J S A S 2015 30,000,000
02417781 PLASTICOS JCS SAS 2015 15,000,000
00976298 PLASTICOS JD SAS 2015 1,708,165,000
01804140 PLASTICOS JIRETH FRAIVEL 2015 10,000,000
01743746 PLASTICOS JOMARPLAST 2015 5,000,000
01572675 PLASTICOS JR CAROLINA 2015 1,000,000
00419058 PLASTICOS LA 47 2015 1,280,000
02205712 PLASTICOS LA 67 2015 88,791,185
01794043 PLASTICOS LA ESTRELLA 2015 1,280,000
01298640 PLASTICOS LA HOGAREÑA BUSTOS Y CIA S
EN C
2015 1,797,817,056
02172079 PLASTICOS LA NEGRITA FSC 2015 6,555,800
02068931 PLASTICOS LA PRADERA 2015 90,011,164
02068926 PLASTICOS LA PRADERA SAS 2015 90,011,164
01108442 PLASTICOS LJL S A S 2015 1,288,700
00818720 PLASTICOS LOS TRIUNFOS 2014 100,000
00818720 PLASTICOS LOS TRIUNFOS 2015 100,000
00854321 PLASTICOS MELIAT 2015 788,499,000
01512603 PLASTICOS MELIAT LTDA 2015 788,499,000
02471596 PLASTICOS MICHAEL 2015 1,000,000
00885562 PLASTICOS MOLECULARES 2015 1,490,700
00206643 PLASTICOS MONACO 2015 224,410,121
02079080 PLASTICOS MONACO N. 3 2015 222,954,266
00597731 PLASTICOS MONACO NO 2 2015 806,471,546
02198638 PLASTICOS MONACO NO 4 2015 10,000,000
02198645 PLASTICOS MONACO NO 5 2015 126,768,772
02526948 PLASTICOS MONACO NO.6 2015 120,000,000
02051633 PLASTICOS MONACO SAS 2015 20,192,487,930
00073359 PLASTICOS MONCLAT SAS 2015 3,246,596,736
02514985 PLASTICOS MONSERRAT SAS 2014 15,000,000
00787205 PLASTICOS MORASA S.A.S 2015 55,543,780
00750438 PLASTICOS MORIAH LTDA 2015 44,128,000
00173800 PLASTICOS OMMO LTDA. 2014 769,895,029
02459775 PLASTICOS OSORIO 2015 1,000,000
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01899353 PLASTICOS PAOLA 2014 500,000
01899353 PLASTICOS PAOLA 2015 1,288,700
01291682 PLASTICOS PELIFLEX 2012 3,600,000
01291682 PLASTICOS PELIFLEX 2013 3,600,000
01291682 PLASTICOS PELIFLEX 2014 3,600,000
01291682 PLASTICOS PELIFLEX 2015 3,600,000
02505107 PLASTICOS PUNTO 97 2015 1,000,000
02409722 PLASTICOS RODIAZ SAS 2014 20,000,000
01234533 PLASTICOS ROSA AG 2015 1
01960709 PLASTICOS S R S A S 2015 902,810,000
02300048 PLASTICOS SAHER 2015 500,000
01510182 PLASTICOS SAMPER 2015 1,300,000
01111819 PLASTICOS SAN MARTIN 2015 1,500,000
02336756 PLASTICOS SANTANA  SAS 2015 744,409,736
02254010 PLASTICOS SELLADOS DE COLOMBIA SAS 2015 15,114,450
01504970 PLASTICOS SHALOM LTDA 2015 1,552,287,117
02319557 PLASTICOS SHALOM LTDA 2015 25,000,000
02443398 PLASTICOS TERRANOVA SAS 2014 1,000,000
00263964 PLASTICOS THERMOPLAST LIMITADA 2015 16,127,866,530
00064458 PLASTICOS VINILICOS DE COLOMBIA S A -
EN LIQUIDACION
2014 5,572,661,067
02315155 PLASTICOS WP SAS 2014 20,000,000
02464582 PLASTICOS Y DERIVADOS DE COLOMBIA SAS 2014 200,000,000
01886401 PLASTICOS Y DESECHABLES DAMAR 2015 1,000,000
02191347 PLASTICOS Y DESECHABLES J.R 2015 1,250,000
02273150 PLASTICOS Y DESECHABLES LA MAYE 2015 1,200,000
02307921 PLASTICOS Y DESECHABLES MALIBU 2015 800,000
01574107 PLASTICOS Y DESECHABLES MARIA
ALEJANDRA
2015 1,200,000
02452704 PLASTICOS Y DESECHABLES N Y J 2015 1,200,000
02472881 PLASTICOS Y DESECHABLES REYES 2015 1,232,000
02521043 PLASTICOS Y DESECHABLES S & R 2015 1,200,000
01997304 PLASTICOS Y DESECHABLES SAMAY 2015 8,000,000
00812898 PLASTICOS Y ESPECIALIDADES QUIMICAS
SAS PUDIENDO IDENTIFICARSE SIMPLEMENTE
CON LA ABREVIACIÓN PEQ SAS
2015 1,150,284,478
02211753 PLASTICOS Y ESTAMPADOS S A S 2014 42,640,000
02124521 PLASTICOS Y ESTERILIZACIONES SAS EN
LIQUIDACION
2014 437,323,868
01125338 PLASTICOS Y FERRETERIA PLASTIFER LTDA 2015 1,500,000
01282111 PLASTICOS Y MADERAS RECICLABLES LTDA 2015 3,555,117,827
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01559176 PLASTICOS Y METALES RECICLABLES 2015 649,082,967
01559032 PLASTICOS Y METALES RECICLABLES S.A.S 2015 649,082,967
02141422 PLASTICOS Y PIGMENTOS M & M S A S 2015 25,000,000
01511550 PLASTICOS Y PRODUCTOS 2009 500,000
01511550 PLASTICOS Y PRODUCTOS 2010 500,000
01511550 PLASTICOS Y PRODUCTOS 2011 500,000
01511550 PLASTICOS Y PRODUCTOS 2012 500,000
01511550 PLASTICOS Y PRODUCTOS 2013 500,000
01511550 PLASTICOS Y PRODUCTOS 2014 500,000
01511550 PLASTICOS Y PRODUCTOS 2015 500,000
02394297 PLASTICOS Y SUMINISTROS SLAM SAS 2015 64,857,390
01240489 PLASTICOS ZIGMA 2012 1,000,000
01240489 PLASTICOS ZIGMA 2013 1,000,000
01240489 PLASTICOS ZIGMA 2014 1,000,000
01240489 PLASTICOS ZIGMA 2015 1,000,000
01674429 PLASTICOS ZR 2015 2,500,000
01882198 PLASTIDESECHABLES BOGOTA 2015 1,000
02465819 PLASTIDESECHABLES Y PIÑATERIA E Y K 2015 1,000,000
01769041 PLASTIEMPAQUES A.C 2015 10,000,000
01175846 PLASTIEMPAQUES BH SA 2014 3,392,207,565
02083230 PLASTIESPUMAS LA 25 S A S 2015 3,220,699
02203745 PLASTIEXPRESS NO. 2 2015 1,000,000
02203746 PLASTIEXPRESS NO.1 2015 1,000,000
01798261 PLASTIFERGO LTDA 2015 112,585,200
02131664 PLASTIFIBRAS INDUSTRIAS SAS 2014 13,000,000
01275546 PLASTIFICADORA FRIOMATIC S A 2015 10,000,000
01156191 PLASTIFICADORA FRIOMATIC S.A.S. 2015 5,030,599,000
01629281 PLASTIFORMAS IVANUR 2015 20,000,000
01801992 PLASTIGLAS 2015 1,000,000
02326508 PLASTIGRAFIK SAS 2015 55,285,000
02529775 PLASTIK SG SAS 2014 5,000,000
01272042 PLASTILIK E U 2015 21,200,000
01272103 PLASTILIK E U 2015 10,000,000
02179727 PLASTILINA DESARROLLO PUBLICITARIO S A
S
2015 99,348,113
01851575 PLASTIMARCAS 2015 1,000,000
00958190 PLASTIMEDICOS LIMITADA 2015 2,004,593,000
02132467 PLASTIMPACK SAS 2015 671,164,684
01988451 PLASTINCOL 2015 50,000,000
01683065 PLASTINCOL  S.A.S. 2015 163,000,000
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02149636 PLASTIPAPELES SJT S A S 2013 1,100,000
02149636 PLASTIPAPELES SJT S A S 2014 1,100,000
02149636 PLASTIPAPELES SJT S A S 2015 1,100,000
02407836 PLASTIPREC SOLUCIONES DE EMPAQUE SAS 2014 10,000,000
01826300 PLASTISUBA G C E U 2015 75,150,000
01826312 PLASTISUBA G C E U 2015 56,500,000
02406956 PLASTITECNICOS S A S 2015 50,094,650
01159285 PLASTIVINIL S A S EN LIQUIDACION 2014 268,941,523
01361661 PLASTIVINIL VELASCO E U 2015 9,536,084
00927573 PLASTIYEP DE COLOMBIA 2014 4,000,000
00927573 PLASTIYEP DE COLOMBIA 2015 4,000,000
02287501 PLASTIYEP POLIETILENOS DE COLOMBIA SAS 2015 299,876,505
00354504 PLASTPAPEL 2015 79,229,889
02327970 PLASTPAPEL S A S 2015 79,229,889
02247033 PLASTSIGMA E U 2013 5,000,000
02247033 PLASTSIGMA E U 2014 5,000,000
02247033 PLASTSIGMA E U 2015 5,000,000
02075857 PLASTYLACK 2015 11,000,000
02079416 PLASTYLATINOAMERICA  S A S - EN
LIQUIDACION
2012 10,000,000
02416913 PLATA CARVAJAL GLORIA AMPARO 2014 2,300,000
02420023 PLATA CORTES VIVIAN LORENA 2014 1,000,000
00834220 PLATA DIAZ CARLOS VIDAL 2015 1,288,000
00595141 PLATA DUARTE LUIS ALFREDO 2015 40,919,000
01880260 PLATA FUMIGACIONES CABAL 2015 1,500,000
00965509 PLATA GUZMAN RODRIGO 2015 1,500,000
02519713 PLATA MANJARRES JOSE ENRIQUE 2014 1,000,000
02479265 PLATA MATTA NIRZA 2014 3,000,000
02441826 PLATA MEJIA CLARA MARCELA 2014 750,000
02451835 PLATA MENESES HENRY ALBERTO 2014 10,000,000
01188434 PLATA MODA C S 2015 500,000
01623079 PLATA MURCIA ORLANDO 2015 1,506,277,000
01766158 PLATA PABON LENYS PAOLA 2015 1,288,000
00703906 PLATA PEÑA JOSE VICENTE 2015 500,000
02426237 PLATA PEREIRA DIANA KATTERINE 2014 500,000
01000081 PLATA SALAZAR IVAN MAURICIO 2015 39,927,000
02419959 PLATA SANCHEZ GUSTAVO 2014 1,000,000
00874641 PLATA SANCHEZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
00874641 PLATA SANCHEZ LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02461627 PLATA SILVA LILIAN CAROLINA 2014 1,000,000
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02464492 PLATA VERGARA ELKIN GUSTAVO 2014 1,000,000
01234400 PLATA YA LIMITADA 2015 10,505,770,351
02456828 PLATAFORMA BE EVENTOS MARKETING Y
PRODUCCION SAS
2014 15,000,000
02492765 PLATAFORMA COLOMBIA COMERCIAL S A S 2015 20,157,506
02313858 PLATAFORMA COMERCIAL BUSCANDOANDO SAS 2014 1,000,000
01435238 PLATAFORMA DE COMUNICACIONES SAS 2014 2,740,466,514
01253292 PLATAFORMA DE RIESGOS S A S 2012 1,000,000
01253292 PLATAFORMA DE RIESGOS S A S 2013 1,000,000
01253292 PLATAFORMA DE RIESGOS S A S 2014 1,000,000
01253292 PLATAFORMA DE RIESGOS S A S 2015 1,000,000
02467499 PLATAFORMA DE VIDA COLOMBIA S A S 2014 62,000,000
01117377 PLATAFORMA DIGITAL PREPRENSA E U 2012 5,000,000
01117377 PLATAFORMA DIGITAL PREPRENSA E U 2013 5,000,000
01117377 PLATAFORMA DIGITAL PREPRENSA E U 2014 5,000,000
01117377 PLATAFORMA DIGITAL PREPRENSA E U 2015 10,000,000
01901568 PLATAFORMA S A S 2015 359,892,000
02397539 PLATAFORMAS LOGISTICAS REGIONALES S A
S
2014 50,000,000
02515885 PLATAFORMAS TECNOLOGICAS PLATAPHONE
SAS
2014 6,000,000
02302053 PLATANOS DE MI TIERRA SAS 2015 523,357,724
00020880 PLATERIA ARTISTICA 2014 5,000,000
00020880 PLATERIA ARTISTICA 2015 5,000,000
01347669 PLATERIA ARTISTICA LTDA 2014 400,194,000
01347669 PLATERIA ARTISTICA LTDA 2015 419,111,971
01288614 PLATERIA CALLE REAL 2015 53,909,000
02163961 PLATERIA DANNA 2014 10,000,000
02163961 PLATERIA DANNA 2015 10,000,000
01774921 PLATERIA DONDE ISA 2015 6,950,000
01948937 PLATERIA DONDE ISA NO.2 2015 3,200,000
00910828 PLATERIA ESTELAR 2015 600,000
01914759 PLATERIA ESTELAR 2 2015 600,000
00076607 PLATERIA GONZALO LEGUIZAMON Y CIA LTDA 2015 265,042,489
00429067 PLATERIA JOYERIA MOMPOS 2015 6,000,000
01357138 PLATERIA LOPEZ DUQUE E HIJOS S EN C 2015 100,000,000
00938274 PLATERIA OMEGA 2014 500,000
00938274 PLATERIA OMEGA 2015 500,000
01744641 PLATERIA VICAT 2015 1,700,000
02209205 PLATERIA Y BISUTERIA OLGALU 2015 5,460,000
02260275 PLATERIA Y BISUTERIA OLGALU 1 2015 500,000
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01434350 PLATERIA Y FANTASIA FASHION 2015 1
01189608 PLATERIA Y RELOJERIA PLATAMODA 2015 1,280,000
00076608 PLATERIAS GONZALO LEGUIZAMON 2015 10,000,000
02443289 PLATERO RIOS MARTHA MINDRET 2014 300,000
01180790 PLATERO Y YO CENTRO DE INNOVACION
EDUCATIVA SAS
2015 131,339,357
01351380 PLATICAR LTDA 2015 646,720,000
01082210 PLATINIUM NEW 2015 1,000,000
02467745 PLATINIUM TENNIS 2 2015 113,331,878
02054556 PLATINO IMPORTACIONES 2015 500,000
02292282 PLATINO INTERNACIONAL SAS 2015 418,042,000
02481553 PLATINO LAVANDERIA Y TINTORERIA E.U. 2014 20,000,000
01826172 PLATINO Y DIAMANTE JOYEROS 2015 4,000,000
02319322 PLATINUM BEATIFUL PEOPLE 2014 1,000,000
02319322 PLATINUM BEATIFUL PEOPLE 2015 10,000,000
01662175 PLATINUM CHEMICAL INDUSTRIES 2015 900,000
02414360 PLATINUM GROUP SAS 2014 2,464,000
02467476 PLATINUM HEALTH GROUP IPS SAS 2015 25,000,000
02507866 PLATINUM RELOCATION SAS 2014 10,000,000
01511598 PLATINUM S C V NUEVO ESTILO EN
PELUQUERIA
2015 1,200,000
02215208 PLATINUM SERVICE S A S 2013 5,000,000
02215208 PLATINUM SERVICE S A S 2014 5,000,000
02215208 PLATINUM SERVICE S A S 2015 5,000,000
01838414 PLATOS TIPICOS DOÑA RESU 2015 8,500,000
02427658 PLATTNER DIAZGRANADOS SELENE NERISSA 2014 1,200,000
02275225 PLATYPUS AGENCY S A S 2015 15,640,000
02339681 PLAUMED SAS 2015 603,250,514
00889036 PLAXO LIMITADA 2015 331,376,604
02167558 PLAY ACTION SHOES 2015 10,000,000
02460241 PLAY GIRLS 2015 10,000,000
02460245 PLAY GIRLS 1 2015 10,000,000
02460248 PLAY GIRLS 2 2015 10,000,000
02460224 PLAY GIRLS SAS 2015 36,629,000
01214047 PLAY MARKETING S A S 2015 597,153,378
02120286 PLAY MOBILE SAS 2015 160,385,105
00884915 PLAY PARK SAS 2014 8,708,995,422
02526876 PLAY STORE DH 2015 1,000,000
01734446 PLAY TO LEARN S.A.S. 2015 35,000,000
01806312 PLAYASCOL CORPORATION E U 2015 133,523,000
02454693 PLAYBANQ S A S 2015 10,000,000
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02422316 PLAYCODE S A S 2014 10,000,000
02499867 PLAYEROS S.A.S 2015 141,388,054
02222691 PLAYFUL & LEARNING S A S 2015 10,000,000
02505259 PLAYGROUND BABIES & KIDS S.A.S 2015 257,560,120
02445440 PLAYING FOR MY COUNTRY S A S 2014 20,000,000
01773174 PLAYIPEZ S A S 2015 5,000,000
02525878 PLAZA 39 HAMBURGUESAS COUNTRY 2015 1,000,000
01886366 PLAZA ANTIA JESUS ANTONIO 2015 1,071,000
00480237 PLAZA BERNAL ANDRES RODRIGO 2015 1,500,000
02157475 PLAZA CARNES 2015 36,699,200
02311705 PLAZA DE LA ADUANA 2015 1,200,000
02087431 PLAZA DE MERCADO DE TOCANCIPA FRVANDES
PLAM
2015 18,000,000
01448112 PLAZA GOL FUTBOL 5 2014 1,100,000
01448112 PLAZA GOL FUTBOL 5 2015 1,200,000
02383138 PLAZA GOURMET 21 2015 1,000,000
01338258 PLAZA LEATHER 2013 1,100,000
01338258 PLAZA LEATHER 2014 1,100,000
01338258 PLAZA LEATHER 2015 1,100,000
02184103 PLAZA LICORES 2015 1,000,000
02018701 PLAZA MADERA 2015 1,200,000
01930511 PLAZA MARKET POTOSI 2015 334,759,480
02497907 PLAZA SABOGAL ROBERT ADOLFO 2015 5,000,000
02445910 PLAZA SALONICA SAS 2015 250,000,000
02425506 PLAZA URANGO LUIS RAMON 2014 1,000,000
01019810 PLAZA VARGAS MYRIAM 2015 400,000
02417730 PLAZAS + BONILLA ARQUITECTOS SAS 2015 60,002,344
02435182 PLAZAS ANGIE 2014 1,200,000
00581784 PLAZAS BAQUEN JESUS 2015 337,530,000
02464149 PLAZAS BAUTISTA LUZ MARINA 2015 1,280,000
02403130 PLAZAS CAMACHO MARIA ALEJANDRA 2014 14,000,000
02499675 PLAZAS CARRILLO ANA CRISTINA 2014 1,200,000
02496792 PLAZAS CHALA WILSON 2014 1,232,000
01996891 PLAZAS CHINGATE ANGI JASBLEIDY 2012 500,000
01996891 PLAZAS CHINGATE ANGI JASBLEIDY 2013 500,000
01996891 PLAZAS CHINGATE ANGI JASBLEIDY 2014 500,000
01996891 PLAZAS CHINGATE ANGI JASBLEIDY 2015 500,000
00493060 PLAZAS DE PACANCHIQUE EVELINA 2014 10,000,000
00493060 PLAZAS DE PACANCHIQUE EVELINA 2015 10,000,000
02438290 PLAZAS DIAZ MARIA DEL PILAR 2014 500,000
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02272493 PLAZAS ERLEY BERNARDO 2015 1,300,000
01789506 PLAZAS GALINDO DORA YAISMITH 2015 1,100,000
02360692 PLAZAS GASPAR ALEXANDER 2014 3,000,000
02459090 PLAZAS GOMEZ JOSE EDUARDO 2014 50,000
01649366 PLAZAS GUAMAN IDELBRANDO 2015 1,000,000
02518676 PLAZAS GUARIN JHONATAN MAURICIO 2014 2,000,000
02425588 PLAZAS GUARIN OSCAR JULIAN 2014 5,000,000
02492907 PLAZAS HERAZO RICARDO ANDRES 2014 4,800,000
02083729 PLAZAS HERNANDEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02520312 PLAZAS IRREÑO LORENA 2014 3,000,000
02448608 PLAZAS LEMUS GILMA INES 2015 1,000,000
02424009 PLAZAS LEON JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01724417 PLAZAS LOPEZ PEDRO ARTURO 2015 1,000,000
02501683 PLAZAS MACETO LADY YURANY 2014 1,600,000
02410596 PLAZAS MACHADO ADELA 2015 500,000
02082943 PLAZAS MARIN JOSE ANTONIO 2015 1,150,000
01003781 PLAZAS MENDEZ ANA LUCRECIA 2015 1,100,000
02379768 PLAZAS MENDEZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
01646073 PLAZAS MONROY ALEX ALBERTO 2015 10,000,000
01399884 PLAZAS MORENO ELIANA ANDREA 2014 5,000,000
01399884 PLAZAS MORENO ELIANA ANDREA 2015 5,000,000
02029567 PLAZAS MORENO ROBINSON ELIECER 2015 15,000,000
02433409 PLAZAS MURILLO JULIAN ANDRES 2014 1,200,000
01996893 PLAZAS NET 2012 500,000
01996893 PLAZAS NET 2013 500,000
01996893 PLAZAS NET 2014 500,000
01996893 PLAZAS NET 2015 500,000
02393975 PLAZAS OLIVEROS MARUJA 2015 700,000
02469258 PLAZAS ORTIZ HECTOR JAVIER 2014 10,000,000
02474552 PLAZAS PARRA LEIDY JOHANNA 2014 50,000
02476263 PLAZAS PARRA MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02415645 PLAZAS PEÑA ANA ROSA 2014 1,000,000
02418485 PLAZAS PEÑA TATIANA MARCELA 2014 4,000,000
02150928 PLAZAS PINILLA ANA MARIA 2014 1,000,000
02150928 PLAZAS PINILLA ANA MARIA 2015 1,000,000
02415802 PLAZAS PLAZAS DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
02510649 PLAZAS RAMIREZ ISRAEL 2015 1,288,000
01731633 PLAZAS RINCON JULIO CESAR 2015 2,500,000
02296716 PLAZAS RINCON MAURICIO ALBERTO 2014 1,000,000
01904941 PLAZAS RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2015 1,000,000
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00206076 PLAZAS RODRIGUEZ MARIA STELLA 2015 2,000,000
01357026 PLAZAS SAENZ & CIA S EN C INVERPLAS 2014 720,619,876
01357026 PLAZAS SAENZ & CIA S EN C INVERPLAS 2015 739,987,435
02441455 PLAZAS SANCHEZ ANDREA LILIANA 2014 1,800,000
02327358 PLAZAS SANCHEZ MONICA 2014 1,200,000
02417431 PLAZAS SILVA BETTY 2014 10,000,000
02443689 PLAZAS SILVA LILIANA ANDREA 2015 3,000,000
02443683 PLAZAS SILVA MARIA ALEXANDRA 2015 3,000,000
02351021 PLAZAS SOSSA PABLO EMILIO 2014 1,230,000
01187977 PLAZAS SUAREZ LTDA 2015 524,472,927
01650836 PLAZAS UNIVIO JOSE AQUILINO 2010 6,000,000
01650836 PLAZAS UNIVIO JOSE AQUILINO 2011 6,000,000
01650836 PLAZAS UNIVIO JOSE AQUILINO 2012 6,000,000
01650836 PLAZAS UNIVIO JOSE AQUILINO 2013 6,000,000
01650836 PLAZAS UNIVIO JOSE AQUILINO 2014 6,000,000
01650836 PLAZAS UNIVIO JOSE AQUILINO 2015 6,000,000
02500254 PLAZAS WILLIAM 2014 1,500,000
02325407 PLB TRANSPORTES Y LOGISTICA S A S 2015 362,223,000
01950386 PLECARTON DE COLOMBIA SAS 2015 200,000,000
01584055 PLEGA BOXCES 2015 10,900,000
02426403 PLEISI S A S 2015 80,000,000
02009126 PLENILUNIO EVENTOS SAS 2014 42,675,911
02498226 PLENITUD 24 2015 1,100,000
01815020 PLENITUD DE VIDA IPS 2015 15,000,000
01398762 PLENITUD INTERIOR S.A.S 2014 780,179,263
02002954 PLENTIFUL SAS SUEÑOS HECHOS REALIDAD 2015 1,000,000
02375294 PLENTY BELAIRE 2015 1
02375297 PLENTY BULEVAR 2015 1
01905681 PLESTER CORREA ALICIA 2015 3,000,000
02308402 PLETORA IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES
SAS
2014 1,000,000
00198070 PLEXA SAS ESP 2015 92,239,165,422
00203290 PLEXACRIL LTDA 2015 536,080,000
02453899 PLEXTEL COMUNICACIONES SAS 2015 15,713,000
01073439 PLIEGUES Y EMPAQUES S.A.S. 2015 20,000,000
02404575 PLINIO RUIZ INGENIERIA HIDRAULICA S A
S
2015 406,682,478
02086875 PLINTCO SAS 2015 10,000,000
02377600 PLIX 2015 1,000
00069763 PLM COLOMBIA S A 2015 3,716,673,507
02221129 PLOMERIA Y LOCATIVAS BOGOTA LUISH 2013 1,200,000
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02221129 PLOMERIA Y LOCATIVAS BOGOTA LUISH 2014 1,200,000
02221129 PLOMERIA Y LOCATIVAS BOGOTA LUISH 2015 1,200,000
02528736 PLOMEROS & ASOCIADOS S.A.S 2015 1,000,000
02445210 PLOMEROS BOGOTA RJ 2015 3,000,000
02392827 PLOMEROS MAFG S A S 2015 5,000,000
01516105 PLOP TOYS 2015 1,000,000
02347316 PLOTTEARTE 2015 1,250,000
01628966 PLOTTER R C 2013 1,000,000
01628966 PLOTTER R C 2014 1,000,000
01628966 PLOTTER R C 2015 1,000,000
00864240 PLOTTER Y SCANNER 2015 10,000,000
01933560 PLOTTINK E U 2015 27,867,297
01669628 PLUG & PLAY AUDIO Y VIDEO PRODUCCIONES 2015 1,000,000
02116139 PLUG AUDIO & VIDEO SAS 2013 2,500,000
02513226 PLUG COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
01966177 PLUG DISEÑO CON IDENTIDAD S A S 2015 1,000,000
00540796 PLUMAS & HOBBIES 2015 1,000,000
00950517 PLUMAS Y HOBBIES LTDA 2015 1,039,276,871
02352092 PLUS BENEFITS SAS 2015 200,000,000
01786951 PLUS CAR LIMITADA 2014 244,480,000
02254187 PLUS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS 2014 10,000,000
02132194 PLUS DIGITAL SAS 2015 503,288,882
02384732 PLUS EN INGENIERIA INVERSIONES Y
CONSTRUCCION SAS
2015 178,721,276
00853472 PLUS LINE LIMITADA 2015 10,531,000
02529061 PLUS MAS QUE MARKETING S A S 2014 20,000,000
00536477 PLUS MODA  S A S 2015 1,952,962,903
02367513 PLUS ONE GROUP SAS 2014 40,000,000
02429354 PLUS PROJECT SAS 2014 3,000,000
02307082 PLUS SOLUTIONS ENTERPRISE S.A.S 2015 74,135,161
02521074 PLUS VALUE S A S 2015 1,077,464,667
01077972 PLUS+ ADMINISTRADORA DE SEGUROS LTDA 2015 245,308,949
02268935 PLUSASEO SAS 2015 1,000,000
02238387 PLUSAUTOS SAS 2015 57,021,000
02375749 PLUSMAQUINAS 2015 6,100,000
01904330 PLUSMARCA SAS 2015 6,600,000
02220284 PLUVIUS S A S 2015 55,411,047
02135235 PLZ AUDITORES S A S 2015 3,000,000
02269790 PM ADMINISTRATIVE SERVICES S A S 2015 69,592,919
01953327 PM BUSINESS S A S 2015 62,903,134
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02161153 PM GROUP SAS 2014 60,280,716
02339933 PM SAS 2015 10,000,000
02421562 PM&D COMMUNICATION SAS 2015 5,000,000
02147628 PMAG SAS 2014 24,950,000
02339532 PMDI SAS 2015 24,651,000
02523221 PMG CONSTRUCCIONES S A S 2014 30,000,000
01634170 PML INGENIERIA LTDA 2012 6,551,125
01634170 PML INGENIERIA LTDA 2013 5,295,800
01634170 PML INGENIERIA LTDA 2014 5,900,180
01634170 PML INGENIERIA LTDA 2015 5,230,120
01797257 PMO CONSULTORES S.A.S 2015 9,565,643
02453433 PMP IMAGEN Y DISEÑO SAS 2014 1,000,000
00356883 PMR SAS 2015 350,063,576
01861559 PMT PRODUCCIONES 2015 1
01861557 PMT PRODUCCIONES S A S 2015 299,151,000
02213423 PNEUMATIC POWER & CONTROL SAS 2015 31,800,000
01855512 PNEUMATIC SOLUTION LTDA 2015 272,744,000
00625964 PNSLL SA 2015 21,376,353,081
02333738 PO-YUELOS 2015 3,150,000
00699612 POBLADOR BOLIVAR Y CIA LTDA. 2012 900,000
00699612 POBLADOR BOLIVAR Y CIA LTDA. 2013 900,000
00699612 POBLADOR BOLIVAR Y CIA LTDA. 2014 900,000
00699612 POBLADOR BOLIVAR Y CIA LTDA. 2015 900,000
02421411 POBLADOR RODRIGUEZ MIRTA DORIS 2014 1,200,000
02518894 POBOXCENTER S.A.S 2015 30,000,000
02145040 POCAS SAS 2013 3,923,142
02266121 POCHO & PIPE FASHION'S CLUB 2015 1,000,000
02403993 POCKET PLAN SAS 2015 21,939,667
01347130 PODER JURIDICO 2015 575,909,494
01839547 PODER JURIDICO LIMITADA 2015 575,909,494
02491956 PODER LEGAL SAS 2015 25,055,000
01327183 PODER PROMOCIONAL LTDA 2015 10,000,000
02268702 PODER VALLENATO COM S A S 2015 25,121,886
01725930 POETAC CANO Y CIA S EN C 2015 8,909,647,923
02035775 POHASA SAS 2015 1,030,959,000
02171343 POI TIENDA VIRTUAL SAS 2015 1,063,497
02455105 POINT AND CLIC SAS 2015 7,549,943
01404451 POINT LOGISTIC INTERNATIONAL LTDA 2015 35,108,805
01411133 POINTMIND S A S 2015 1,667,960,828
02525824 POITOUT EMMANUELLE MICHELE LOUISE 2014 100,000
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02526589 POK STORE MASCOTAS S A S 2015 20,000,000
01102429 POKER CLUB KENNEDY 2013 1,100,000
01102429 POKER CLUB KENNEDY 2014 1,200,000
01102429 POKER CLUB KENNEDY 2015 1,200,000
01629631 POKER CLUB SOACHA 2015 2,000,000
01929625 POKER DOLLS LOUNGE S A 2015 1,000,000
02320570 POKER WIN 2015 5,000,000
01793844 POLA Y TAS TAS 2015 1,280,000
00715416 POLAM LTDA 2015 1,248,518,877
02232744 POLAN S A S 2015 4,846,151,103
00226175 POLANCA LTDA 2015 1,364,950,000
01370147 POLANCO BERNAL ARQUITECTOS LTDA 2015 1,087,250,062
02435703 POLANCO JOHNSON MELQUISEDEC DAVID 2014 1,000,000
01425468 POLANCO LEON CLAUDIA JANNETH 2011 700,000
01425468 POLANCO LEON CLAUDIA JANNETH 2012 700,000
01425468 POLANCO LEON CLAUDIA JANNETH 2013 800,000
01425468 POLANCO LEON CLAUDIA JANNETH 2014 800,000
01425468 POLANCO LEON CLAUDIA JANNETH 2015 1,000,000
01775556 POLANCO MONTEALEGRE SANDRA PATRICIA 2014 900,000
01775556 POLANCO MONTEALEGRE SANDRA PATRICIA 2015 900,000
02219488 POLANCO OLMOS MARIA ELENA 2015 1,250,000
01839526 POLANCO ORDOÑEZ MAURICIO ENRIQUE 2015 1,000,000
02480393 POLANCO ORJUELA ROHLFS 2015 1,200,000
02398876 POLANCO ORTIZ EDNA MARITZA 2014 1,200,000
01536650 POLANCO SANCHEZ JAIRO ALEXANDER 2015 206,233,000
02410007 POLANCO SANCHEZ MAYERLY 2014 1,200,000
01782990 POLANCO SANCHEZ NORMA CONSTANZA 2015 1,200,000
02444069 POLANCO VARGAS DIANA MARIA 2014 1,000,000
02456800 POLANIA & VALENZUELA ASOCIADOS LTDA 2014 11,000,000
02490592 POLANIA AVILEZ SHIRLEY DANIELA 2014 700,000
02436558 POLANIA BARRAGAN YORLENI FERNANDA 2015 1,000,000
00367217 POLANIA DUITAMA LUIS ORLANDO 2010 1,000,000
00367217 POLANIA DUITAMA LUIS ORLANDO 2011 1,000,000
00367217 POLANIA DUITAMA LUIS ORLANDO 2012 1,000,000
00367217 POLANIA DUITAMA LUIS ORLANDO 2013 1,000,000
00367217 POLANIA DUITAMA LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
00367217 POLANIA DUITAMA LUIS ORLANDO 2015 1,000,000
02485825 POLANIA ENID 2014 1,000,000
00663317 POLANIA FLOREZ ANDRES 2015 1,500,000
00599837 POLANIA FRANKLIN JOSE HERNANDO 2015 1,200,000
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02444122 POLANIA HORTA NEYSA 2014 200,000
01109552 POLANIA JIMENEZ MARIA ENELDA 2014 500,000
01109552 POLANIA JIMENEZ MARIA ENELDA 2015 500,000
02434871 POLANIA JULIAN CAMILO 2014 1,230,000
02105321 POLANIA LOSADA NUBIA 2015 1,000,000
02122782 POLANIA ORJUELA LILIAN IVONNE 2014 1,000,000
02505892 POLANIA OSORIO JORGE KJAFID 2014 3,500,000
02454385 POLANIA RAMIREZ NUBIA SULAY 2014 200,000
02417111 POLANIA RAMIREZ OSCAR FABIAN 2014 1,200,000
02434193 POLANIA RAMON JESSICA INDIRA 2015 2,000,000
02469942 POLANIA RODRIGUEZ MARTHA CONSTANZA 2014 1,230,000
01057929 POLANIA SAENZ YADIR 2015 1,200,000
01768621 POLANIA SANCHEZ ANDRES FELIPE 2015 5,710,000
02269950 POLANIA SANDRA MERCEDES 2015 3,500,000
02424631 POLANIA TITO FERNANDO 2014 1,500,000
02284446 POLANIA URIBE RAFAEL ANTONIO 2015 500,000
01158565 POLANIA VILLALBA FABIO 2014 1,000,000
01158565 POLANIA VILLALBA FABIO 2015 21,000,000
02487473 POLANIA ZARATE SARY ROCIO 2014 1,000,000
02509141 POLAR MONROY SAS 2014 70,000,000
02427680 POLARIS ANDINA SAS 2014 10,000,000
02328006 POLARIS ENERGY SOLUTIONS SAS 2015 40,980,372
02481231 POLARIZADOS CAROL GLASS 2015 9,200,000
01984896 POLARIZADOS JIRETH 2014 1,000,000
01984896 POLARIZADOS JIRETH 2015 1,000,000
02378356 POLARIZADOS Y DECORACIONES PEDRAZA 2015 700,000
02249029 POLE FITNESS BOGOTA 2015 1,000,000
02412451 POLE SPORT CENTER 2015 1
00308317 POLEAS Y CORREAS INDUSTRIALES S.A.S 2015 167,475,000
01292097 POLFLEX LTDA 2014 118,815,134
01976669 POLI RICURAS 2015 5,000,000
01210424 POLI SPA E U 2015 66,703,635
00458450 POLI URBE LIMITADA URBANISTAS
CONSTRUCTORES
2014 8,705,566,827
02427487 POLIACRIL VIDRIOS Y MARQUESINAS 2015 3,000,000
02388847 POLIACRILICO J.R SAS 2015 50,000,389
02168590 POLIACRILICOS ALUMINIOS SAS 2015 32,297,000
00330243 POLIALUMINIOS S.A. 2014 1,006,565,056
02306174 POLIARKIT 2015 3,100,000
02497933 POLICAPX S A S 2014 10,000,000
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01580643 POLICE STORE 2015 50,000,000
01718834 POLICLINICO 20 DE JULIO LIMITADA 2015 66,430,378
00817853 POLICLINICO COMUNITARIO INGLES LTDA 2015 10,000,000
00975950 POLICLINICO NUEVO MILENIO 2015 2,590,000
01241923 POLICLINICO SANTA FE DE BOGOTA 2015 50,000,000
01241873 POLICLINICO SANTAFE DE BOGOTA LTDA 2015 339,256,808
01553666 POLICLINICO VEINTE DE JULIO FARMACIA-
DROGUERIA
2015 70,000,000
02452770 POLICOMERCIAL SAS 2014 10,000,000
02443441 POLICONSTRUCTORA SAS 2014 5,000,000
01520744 POLICOSER 2015 1,200,000
00891468 POLICROMETAL 2015 50,000,000
01903123 POLIEMFLEX SAS 2015 210,926,016
01756134 POLIESPUMAS DE COLOMBIA LIMITADA 2014 645,266,871
00410504 POLIETILENOS AUTOPISTA 2014 7,000,000
00410504 POLIETILENOS AUTOPISTA 2015 7,000,000
00985231 POLIETILENOS DE LA CARACAS & COMPAÑIA
LIMITADA
2015 340,352,109
00985366 POLIETILENOS DE LA CARACAS Y CIA LTDA 2015 3,829,670
00934699 POLIETILENOS IMPRESOS POLIM & CIA LTDA 2015 1,850,839,341
01451307 POLIETILENOS Y POLIPROPILENOS J C E U 2015 10,000,000
01451328 POLIETILENOS Y POLIPROPILENOS J C E U 2015 1,800,000
02231724 POLIFILTROS AIRES ACONDICIONADOS PARA
VEHICULOS
2015 5,300,000
01570321 POLIFOTO 2015 1,000,000
02487691 POLIGLOTA DISEÑO DE COMUNICACION S A S 2015 2,000,000
00933903 POLIGRAF 2015 5,000,000
01407918 POLIGRAFIKAS LTDA 2014 534,136,800
02149273 POLIGRAFOS 2015 1,100,000
02147204 POLIGROW AGROINDUSTRIAL S A S 2015 302,396,062
01797996 POLIGROW COLOMBIA LIMITADA QUE PODRA
ABREVIARSE EN POLIGROW COLOMBIA LTDA
2015 79,119,250,809
01873676 POLIJACUZZIS 2015 1,280,000
02225641 POLIMAK E U 2015 16,185,241
00376362 POLIMANILAS 2015 930,813,855
00483152 POLIMEDIC S FARMACEUTICA S A POLIFARMA
S A.
2015 4,001,436,920
01093541 POLIMERICA S.A.S. 2015 6,653,447,939
01275618 POLIMEROS FRAKTAL LIMITADA 2015 27,776,000
02433966 POLIMEROS RECICLADOS S A S 2015 193,197,010




02081182 POLIMEROS Y RESINAS INDUSTRIALES SAS 2015 80,000,000
01297541 POLIMES S A 2015 16,935,756,917
00367221 POLIMEZCLAS 2010 1,000,000
00367221 POLIMEZCLAS 2011 1,000,000
00367221 POLIMEZCLAS 2012 1,000,000
00367221 POLIMEZCLAS 2013 1,000,000
00367221 POLIMEZCLAS 2014 1,000,000
00367221 POLIMEZCLAS 2015 1,000,000
02351895 POLIMFLEX SAS 2015 24,722,000
02300170 POLIMNIA S A S 2014 8,178,000
02300170 POLIMNIA S A S 2015 8,178,000
01890128 POLIN PEREZ RICHARD 2015 60,000,000
02349257 POLINSUMOS COLOMBIA S A S 2015 117,943,856
00569050 POLIPLAST LTDA 2015 411,898,315
00642523 POLIPRODUCTOS LTDA 2015 2,222,268,115
01780218 POLIPROPILENO DEL CARIBE S.A. 2015 1,389,916,165,381
02244135 POLIPROPILENOS IMPRESOS DE COLOMBIA S
A S
2015 1,486,067,759
01335444 POLISAN 2015 5,600,000
02267856 POLISERVICIOS CIUDAD BOLIVAR 2015 600,000
01404953 POLISERVICIOS FATIMA 2015 800,000
01615519 POLISEV 2014 1,500,000
01615519 POLISEV 2015 1,500,000
01646374 POLISH CAR 2015 5,000,000
01910676 POLISH CAR 2015 5,000,000
02322687 POLISH CAR 2015 3,000,000
02068064 POLISHCAR 2015 5,000,000
02306651 POLISHCAR CAR WACH 2015 4,000,000
02515993 POLISHCAR CENTRO CHIA 2015 3,000,000
02360941 POLISHCAR CENTRO MAYOR 2015 4,000,000
01107314 POLITECNICO DE LOS ANDES SIGLO XXI 2015 5,000,000
01203762 POLITECNICO INDUSTRIAL NUEVA COLOMBIA 2015 1,900,000
01193762 POLITECNICO LAS AMERICAS 2012 1,000,000
01193762 POLITECNICO LAS AMERICAS 2013 1,000,000
01193762 POLITECNICO LAS AMERICAS 2014 1,000,000
01193762 POLITECNICO LAS AMERICAS 2015 1,000,000
01914537 POLITECNICO LOS ALPES S A S 2015 85,533,000
00879381 POLITECNICO MAYOR ANDINO 2015 1
01241230 POLITECNICO MAYOR ANDINO 2015 5,307,299,368
02196987 POLITECNICO NACIONAL 2013 500,000
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02196987 POLITECNICO NACIONAL 2014 500,000
02196987 POLITECNICO NACIONAL 2015 500,000
02423449 POLITECNICO SANTAFE D.C S A S 2015 20,000,000
01336841 POLITECNICO SURAMERICANO L&H LTDA 2014 108,421,000
02406370 POLITICAS PUBLICAS Y DESARROLLO SAS 2014 10,000,000
02362037 POLITING SAS 2014 10,000,000
02397629 POLIURETANO AVANZADO DE INGENIERIA
MARTINEZ PEÑA S A S
2014 12,000,000
02370178 POLIURETANOS Y POLIMEROS DE COLOMBIA
SAS
2015 2,550,000
01747164 POLIVISION 2015 1,179,000
02399791 POLLAGOL SAS 2014 10,000,000
01856768 POLLICAMPO LTDA 2015 11,000,000
01803858 POLLILACTEOS 2015 500,000
02423423 POLLISIMO A R 2015 2,500,000
02522874 POLLO AL NATURAL SAS 2015 60,000,000
00809679 POLLO ASADO ESPECIAL SUIZA AVENIDA
JIMENEZ
2015 13,850,000
02262637 POLLO ASI POLLO ASA PARRILLA
RESTAURANTE BAR
2013 1,000,000
02262637 POLLO ASI POLLO ASA PARRILLA
RESTAURANTE BAR
2014 1,000,000
02262637 POLLO ASI POLLO ASA PARRILLA
RESTAURANTE BAR
2015 1,000,000
02168510 POLLO BRASA JJ 2015 1,000,000
00480871 POLLO EXACTO LTDA 2015 909,262,623
01621767 POLLO EXPRESS J R 2015 4,500,000
01729178 POLLO FRESCO EL PRIMO 2015 1,000,000
01262674 POLLO GOURMET 2015 1,000,000
02231423 POLLO MAXXI 2015 1,200,000
00480931 POLLO OLIMPICO ALMACEN NO 23 2015 6,500,000
00375783 POLLO OLIMPICO NO 10 2015 6,500,000
00375781 POLLO OLIMPICO NO 4 2015 6,500,000
01377601 POLLO OLIMPICO NO 55 2015 6,500,000
00102162 POLLO OLIMPICO S A 2015 51,681,637,408
00828151 POLLO OLYMPICO ALMACEN N 40 2015 6,500,000
01079077 POLLO OLYMPICO ALMACEN N 48 2015 6,500,000
00919890 POLLO OLYMPICO ALMACEN N. 46 2015 6,500,000
00867866 POLLO OLYMPICO ALMACEN N0 41 2015 6,500,000
00867867 POLLO OLYMPICO ALMACEN N0 43 2015 6,500,000
01052527 POLLO OLYMPICO ALMACEN NO. 66 2015 6,500,000
01079080 POLLO OLYMPICO ALMACEN NO. 67 2015 6,500,000
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00688247 POLLO OLYMPICO ALMACEN NO.35 2015 1,000
00708018 POLLO OLYMPICO ALMACEN NO.37 2015 6,500,000
00394965 POLLO OLYMPICO ALMACEN NUMERO 16 2015 6,500,000
02524060 POLLO POR PRESAS Y EMPANADAS MANA
BROSTER
2015 1,000,000
01716772 POLLO VIVERES PAOLA 2015 1,200,000
02490650 POLLOA VALENTINA 2015 900,000
02516124 POLLOMANIA F E G 2015 1,000,000
01220593 POLLOS ANGIE KATERYN 2014 800,000
01220593 POLLOS ANGIE KATERYN 2015 1,000,000
00365166 POLLOS ARETAMA N0. 11 2015 1,817,974
02169185 POLLOS ARETAMA NO 10 2015 11,587,781
00931096 POLLOS ARETAMA NO 62 2015 100,000
02169182 POLLOS ARETAMA NO 8 2015 100,000
00365143 POLLOS ARETAMA NO. 1 2015 155,215,024
00365159 POLLOS ARETAMA NO. 4 2015 100,000
01558679 POLLOS AVISUR 2015 1
01781230 POLLOS DEL CAMPO M M 2015 1,200,000
01570618 POLLOS EL CACIQUE AVD CIUDAD ROMA 2015 60,000,000
00542939 POLLOS EL CACIQUE AVD CUNDINAMARCA 2015 300,000,000
01323494 POLLOS EL CACIQUE AVD GALERIAS 2015 80,000,000
02025396 POLLOS EL CACIQUE AVD MODELIA 2015 40,000,000
00060425 POLLOS EL CACIQUE SEDE CENTRO 2015 1,200,000,000
01079037 POLLOS EL CACIQUE SEDE NORTE 2015 810,000,000
02010737 POLLOS EL CACIQUE SEDE ZIPAQUIRA 2015 25,000,000
00858334 POLLOS EL CANTOR LA DIFERENCIA DEL
SABOR LTDA
2015 704,436,648
01144353 POLLOS EL CASTILLO CHIA 2015 1,000,000
01483002 POLLOS EL CASTILLO EMPRESA UNIPERSONAL
Y UTILIZARA COMO SIGLA POLLOS EL
CASTILLO E U
2015 1,000,000
01482956 POLLOS EL CASTILLO S A S 2015 4,500,000
02496247 POLLOS EL PAISA . 2015 3,220,000
02205828 POLLOS EL PORTAL 2015 480,000,000
01236238 POLLOS ELITE 2014 1,200,000
01236238 POLLOS ELITE 2015 1,200,000
02469359 POLLOS GALES 2 2015 5,567,000
02040770 POLLOS H P 2015 1,500,000
01921016 POLLOS JACS 2015 5,000,000
02410894 POLLOS JUNIOR E J S A S 2015 18,000,000
02000861 POLLOS LA FELISA 2015 33,881,539
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02495681 POLLOS M.P. 2015 2,000,000
01537037 POLLOS PERIQUITA EU 2015 10,000,000
01895340 POLLOS SANTA PAULA S.A.S 2015 87,824,733
01427552 POLLOS SUPER CAMPO 2006 500,000
01427552 POLLOS SUPER CAMPO 2007 500,000
01427552 POLLOS SUPER CAMPO 2008 500,000
01427552 POLLOS SUPER CAMPO 2009 500,000
01427552 POLLOS SUPER CAMPO 2010 500,000
01427552 POLLOS SUPER CAMPO 2011 500,000
01427552 POLLOS SUPER CAMPO 2012 500,000
01427552 POLLOS SUPER CAMPO 2013 1,030,000
01427552 POLLOS SUPER CAMPO 2014 1,232,000
01427552 POLLOS SUPER CAMPO 2015 1,285,000
01512316 POLLOS Y CARNES EL SOFILEÑO 2015 50,000,000
02515565 POLLOS Y CARNICOS DON JOAQUITO 2015 1,000,000
01996388 POLLOS Y PESCADOS DE COLOMBIA 2015 680,000
01819048 POLLOS Y POLLOS S B 2014 2,850,000
01819048 POLLOS Y POLLOS S B 2015 3,250,000
01155647 POLLOS Y PRESAS MILOR 2015 2,350,000
01782484 POLLOS Y RICURAS RESTAURANTE 2015 5,000,000
02276870 POLLOS Y SALSAMENTARIA DE LA 145 2013 1,000,000
02276870 POLLOS Y SALSAMENTARIA DE LA 145 2014 1,000,000
02276870 POLLOS Y SALSAMENTARIA DE LA 145 2015 1,000,000
01987967 POLLOS.PESCADOS Y CARNES SAN NICOLAS 2015 3,000,000
01710411 POLMARINE S.A.S. 2015 168,847,628
01459514 POLMINERA 2015 1,000,000
00391996 POLMINERA S.A.S. 2015 631,013,476
02523868 POLMIP COLOMBIA S A S 2015 42,000,000
02209067 POLNAC DE COLOMBIA S A S 2015 176,384,235
02417776 POLO A TIERRA S.A.S. 2014 20,000,000
00715567 POLO ALTAHONA OSIRIS JUDITH 2015 1,000,000
02132602 POLO CIFUENTES ROSA MAGDA 2014 40,000,000
02035004 POLO DURAN LUZ IVON DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02035004 POLO DURAN LUZ IVON DEL ROSARIO 2015 1,000,000
02476879 POLO FIERRO GUSTAVO EDUARDO 2014 1,500,000
02464812 POLO GALINDO NINI JOHANNA 2014 30,000,000
02013257 POLO HERNANDEZ KERWYN EDUARDO 2014 1,000,000
02013257 POLO HERNANDEZ KERWYN EDUARDO 2015 1,000,000
00604679 POLO HERNANDEZ RICARDO MANUEL 2015 1,280,000
01834512 POLO LIDUEÑA JOHN JEFTE 2015 10,000,000
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02437145 POLO LLERENA MARCIA 2014 1,200,000
02321305 POLO MAHECHA JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
02400324 POLO MANJARRES CARMEN LUZ 2014 1,000,000
02239007 POLO MELGAREJO GERMAN RICARDO 2015 2,000,000
02436462 POLO MURILLO ERIKA YOLANDA 2014 1,500,000
02409294 POLO PADILLA CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
02366477 POLO PEREZ LUIS ERNEY 2014 1,000,000
01031415 POLO POLO GLENIS ESTER 2015 12,000,000
01088374 POLO PRINT 2015 1,200,000
01785371 POLO RAMOS NANCY LUCIA 2015 1,200,000
02429896 POLO ROCHA JOVANA MARCELA 2015 1,000,000
02410017 POLO SANCHEZ SERGIO ANDRES 2014 1,000,000
01363215 POLO TORRES LORENA 2015 1,000,000
02396753 POLO VELEZ JONATHAN 2014 1,100,000
02528310 POLOCHE AMEZQUITA MARIA MARCELA 2014 10,000,000
01088354 POLOCHE BRIÑEZ FERNEY 2015 1,200,000
02436854 POLOCHE LOAIZA GLORIA STELLA 2014 1,000,000
02465632 POLOCHE MARIN SULMA LILIANA 2014 1,000,000
01560575 POLOCHE PAMO JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02464052 POLOCHE RODRIGUEZ MARIA ALEICY 2014 1,000,000
02351783 POLOCHE TAPIA GLADIS 2014 11,000,000
02409465 POLOCHE TIQUE LUIS FELIPE 2014 1,200,000
01602165 POLOCHE VIUCHE EUCLIDES 2015 1,300,000
01723360 POLOK LTDA 2015 50,000,000
01079975 POLONORTE 2015 500,000
02346269 POLOTECH S A S 2015 34,319,000
01858332 POLSUQUIM S A S 2015 654,930,215
01178057 POLTUR DE COLOMBIA LTDA 2015 50,087,038
00784576 POLUX SUMINISTROS S A S 2014 52,695,672,000
02226474 POLY AG DE COLOMBIA SAS 2015 2,494,582,647
02037195 POLY PINTURAS MARQUEZ 2015 5,000,000
02232908 POLYACRIDOMOS 2015 1,000,000
01369968 POLYAGRO S.A.S. 2015 5,342,855,649
00739183 POLYAROMAS LTDA 2015 4,088,387,593
00187699 POLYCELT 2015 1
00163497 POLYCELT S.A.S 2015 8,052,182,286
02200438 POLYCROMIA COMERCIAL SAS 2015 288,138,118
01423941 POLYGON COMUNICACIONES LTDA 2015 77,574,000
02368007 POLYGON SAS 2015 5,000,000
02506966 POLYGROUP COLOMBIA S A S 2015 400,457,707
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02509422 POLYKRET COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
00772082 POLYMARKET  S.A.S. 2015 955,906,154
01189485 POLYMORFIA E U 2015 5,078,144
02287417 POLYPETROL S A S 2015 217,987,250
02112398 POLYTUBOS SOLUTION SAS 2015 40,219,694
01417721 POMAR RAMIREZ JORGE 2015 1,280,000
01140948 POMARKET JOSE GABRIEL PINILLA PRADA 2015 500,000
02294878 POMATO GERALDINE SOLEDAD 2015 1,000,000
01993571 POMBO KLING ALBERTO 2015 25,476,405
02240693 POMBO LINARES MONICA 2015 5,000,000
00704549 POMBO URDANETA LTDA. 2008 1,000,000
00704549 POMBO URDANETA LTDA. 2009 1,000,000
00704549 POMBO URDANETA LTDA. 2010 1,000,000
00704549 POMBO URDANETA LTDA. 2011 1,000,000
00704549 POMBO URDANETA LTDA. 2012 1,000,000
00704549 POMBO URDANETA LTDA. 2013 1,000,000
00704549 POMBO URDANETA LTDA. 2014 1,000,000
00704549 POMBO URDANETA LTDA. 2015 1,000,000
01678223 POMBOCK & CIA S EN C 2015 713,341,181
01309703 POMELO INFORMACION S A S 2015 46,771,833
01587168 POMODOROTRATTORIA 2015 1
02522071 POMPANO S.A.S 2015 10,000,000
02327162 POMPEI GROUP S A S 2014 245,011,319
01411810 POMPELMO 2015 10,000,000
01760891 POMPEY INTERNACIONAL S A S 2015 404,286,000
02481429 POMPY S A S 2015 10,000,000
02075593 POMUPLAS S A S 2015 336,810,000
02075594 POMUPLAS S.A.S 2015 336,810,000
01023928 PONCE DE LEON LEAL CARLOS JOSE 2015 451,989,000
01023929 PONCE DE LEON SUMINISTROS 2015 232,236,854
01517607 PONCE SINISTERRA HILDA LORENA 2014 1,500,000
01517607 PONCE SINISTERRA HILDA LORENA 2015 1,500,000
02483255 PONCE VERA MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
02486988 PONDE DE LEON NIETO CAROLINA 2014 6,000,000
00191689 PONGUTA GARCIA OSCAR HERNAN 2011 1,000,000
00191689 PONGUTA GARCIA OSCAR HERNAN 2012 1,000,000
00191689 PONGUTA GARCIA OSCAR HERNAN 2013 1,000,000
00191689 PONGUTA GARCIA OSCAR HERNAN 2014 1,000,000
00191689 PONGUTA GARCIA OSCAR HERNAN 2015 1,000,000
01707845 PONINA ALPES COLOMBIA LTDA 2015 3,992,061,138
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02018936 PONQUES GLORIA DE SANTANA 2015 2,000,000
02450796 PONQUES SOL 2015 1,000,000
01616244 PONTON VERBEL ROLANDO ANTONIO 2015 10,000,000
02264244 PONY KIDS BARN 2013 1,000,000
02264244 PONY KIDS BARN 2014 1,000,000
02489919 POOL SECURITY S.I. S.A.S 2014 50,000,000
00819494 POP ART SAS 2014 952,100,313
01260682 POPAYAN ALVARADO MARIA ISABEL 2015 800,000
02090881 POPEYE EL MARINO S A S 2015 104,395,000
00698428 POPOCHOS SUETER'S 2014 1,800,000
00698428 POPOCHOS SUETER'S 2015 1,900,000
01744354 POPULAR E-COBROS A.I.E SUCURSAL EN
COLOMBIA EN LIQUIDACION
2014 13,701,628,254
02187415 POPULARES EL DELFIN SAS 2015 100,000,000
02187421 POPULARES EL DELFIN SAS 2015 1,000,000
01859804 POPULARES FAGAR DE LOS LLANOS 2015 8,525,000
02162821 POR OBRA Y GRACIA 2015 8,000,000
01659208 POR OBRA Y GRACIA 2015 8,000,000
02257687 POR OBRA Y GRACIA 2015 8,000,000
02426096 POR OBRA Y GRACIA 2015 8,000,000
02507666 POR OBRA Y GRACIA 2015 8,000,000
01886039 PORADA MUEBLES 2013 1,000,000
01886039 PORADA MUEBLES 2014 1,000,000
01886039 PORADA MUEBLES 2015 1,000,000
02245877 PORAMA SAS 2015 1,400,820
01646808 PORCAL Y CIA S C A 2015 4,037,026,965
01584111 PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 17,051,352,008
01584116 PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA SAS 2015 1
01811914 PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
02159027 PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
02180382 PORCELANATOS Y PISOS DE COLOMBIA SAS 2015 200,000,000
02487793 PORCICOL GM 2015 39,383,448
01669599 PORCICOLA FRAY JOSE LTDA 2015 18,000,000
01873624 PORCICOLA LA NARANJALA LTDA 2015 544,226,000
00518744 PORCICOLA LIDER DE COLOMBIA SAS 2015 697,356,600
01726435 PORCINCULA SAN ANTONIO 2015 3,000,000
02216893 PORCITEC COLOMBIA SAS 2015 167,353,000
02416248 PORKETAS SAS 2014 1,000,000
02494157 POROTEK SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A.S. 2015 15,276,875
01973176 PORRAS & GAMA BROTHERS STUDIOS S.A.S. 2015 5,000,000
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02145253 PORRAS & SEPULVEDA ABOGADOS S A S 2015 423,398,627
02483383 PORRAS AFRICANO YOHANY 2014 2,350,000
02497028 PORRAS ALDANA MARIA CONSUELO 2014 1,200,000
02436367 PORRAS ALVARADO ROSA MARINA 2014 1,200,000
00902399 PORRAS AMADOR JOSE FRANCISCO 2015 310,284,440
02448787 PORRAS ANGARITA EDWIN 2014 3,500,000
02516769 PORRAS ARANQUE FLOR MARINA 2014 100,000
02502303 PORRAS ARCILA MARIA ESMERALDA 2014 1,500,000
02084382 PORRAS ARDILA JANNETT 2014 1,000,000
02084382 PORRAS ARDILA JANNETT 2015 1,000,000
02063716 PORRAS AUDIT & TAXES SAS 2015 94,135,719
02370188 PORRAS BARON FLORENCIO 2015 3,000,000
02488743 PORRAS BECERRA JONATHAN JAVIER 2014 1,000,000
00398573 PORRAS BECERRA RAMIRO ANTONIO 2014 100,000
00398573 PORRAS BECERRA RAMIRO ANTONIO 2015 11,000,000
00916737 PORRAS BELLO FERNANDO 2014 2,815,537,347
02462486 PORRAS BOHORQUEZ BETSABE 2014 1,000,000
02091577 PORRAS BOHORQUEZ EDGAR ANTONIO 2015 320,000
01965607 PORRAS CABALLERO CAROLINA 2015 1,200,000
00617997 PORRAS CALDERON PATRICIA 2015 1,000,000
02482804 PORRAS CAMARGO JUAN CRISTOBAL 2014 1,000,000
02514597 PORRAS CAMELO CRISTINA 2014 1,000,000
01452072 PORRAS CARMEN CECILIA 2015 1,270,000
02527111 PORRAS CASTELLANOS NORMAN EDYLTON 2014 800,000
02371908 PORRAS CHASOY JHON EDISSON 2015 3,000,000
02378142 PORRAS CHAVES MYRIAM CONSTANZA 2015 600,000
02487192 PORRAS CICUA VICTOR ORLANDO 2014 1,000,000
02177013 PORRAS COLMENARES CARLOS JULIO 2014 10,100,000
02169042 PORRAS CORREDOR SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02466312 PORRAS CRUZ CARLOS NORBEI 2014 1,200,000
01166860 PORRAS CUEVAS JHON JAIRO 2013 2,000,000
01166860 PORRAS CUEVAS JHON JAIRO 2014 2,200,000
01166860 PORRAS CUEVAS JHON JAIRO 2015 3,500,000
02417574 PORRAS DE MURCIA MARIA ELENA 2014 3,000,000
02430411 PORRAS DIAZ KELLY TATIANA 2014 1,200,000
02418870 PORRAS DOMINGUEZ HERNAN OVIDIO 2014 1,200,000
01797589 PORRAS DUARTE ORLANDO 2015 7,700,000
02413487 PORRAS DUQUE CLAUDIA ALICIA 2014 9,500,000
02376401 PORRAS FIRIGUA YENNY STEFANIA 2015 1,200,000
01011278 PORRAS FORERO CESAR EFRED 2015 4,200,000
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02330694 PORRAS GARCIA CESAR RICARDO 2014 1,500,000
02500712 PORRAS GIRON WHEIMAR ALFREDO 2014 100,000
02520379 PORRAS GOMEZ LEOPOLDO 2014 1,232,000
00408940 PORRAS GOMEZ Y CIA S.EN C. 2014 7,850,000
02103624 PORRAS GONZALEZ LUISA EMMA 2015 1,000,000
01192991 PORRAS GONZALEZ NUBIA 2014 100,000
01192991 PORRAS GONZALEZ NUBIA 2015 5,790,000
00952141 PORRAS GONZALEZ OCTAVIO 2012 1,200,000
00952141 PORRAS GONZALEZ OCTAVIO 2013 1,200,000
00952141 PORRAS GONZALEZ OCTAVIO 2014 1,200,000
00952141 PORRAS GONZALEZ OCTAVIO 2015 35,110,000
02370423 PORRAS HENRY ORLANDO 2014 1,100,000
02427742 PORRAS HERRERA JENNIFFER ALEXANDRA 2014 1,200,000
02400246 PORRAS HUERTAS MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
01640036 PORRAS HUERTAS NIDIA 2015 8,500,000
02494150 PORRAS JIMENEZ JIMMY JAVIER 2014 7,200,000
01877640 PORRAS JIMENEZ SERGIO ANDRES 2015 4,000,000
01073919 PORRAS LEGUIZAMON JOSE RAFAEL 2015 2,632,006,240
02298066 PORRAS LEON TANIA 2014 1,500,000
01686794 PORRAS LESMES LADISMIR 2015 45,053,924
00855247 PORRAS LILIA ASCENETH 2015 1,000,000
01706919 PORRAS LINO ARSENIO 2015 2,000,000
02438721 PORRAS LOMBANA LAURA 2014 20,000,000
02312319 PORRAS LOZANO JENNIFER PAOLA 2015 32,000
02517982 PORRAS LUZ MARTHA 2014 2,200,000
02506402 PORRAS MAGDALENA 2014 600,000
02446485 PORRAS MARIELA 2014 400,000
01146899 PORRAS MARIN PEDRO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02198263 PORRAS MARTIN ANDRES FELIPE 2015 58,000,000
02013931 PORRAS MARTINEZ CARLOS JULIO 2015 1,030,000
02449635 PORRAS MATEUS MAYELI 2014 5,000,000
02387153 PORRAS MELO MARIA FLOR 2014 1,000,000
02243177 PORRAS MOLINA OSCAR 2014 6,500,000
02469266 PORRAS MONROY SINDY PAOLA 2014 1,232,000
02339173 PORRAS MONROY WENDY JURANY 2014 10,200,000
02429785 PORRAS MONTAÑEZ JAIRO EDGAR 2014 216,528,000
00578078 PORRAS MORENO MARIA ELVIRA 2015 2,500,000
02107050 PORRAS MOSCOSO HNOS Y CIA S.C.A. 2015 1,000,000
02489058 PORRAS MOSTACILLA LUZ CONSTANZA 2015 1,000,000
02322627 PORRAS MURCIA JOSE JAIME 2014 2,000,000
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02478652 PORRAS NAVARRETE MARIA NUBIA 2015 10,147,365
02523984 PORRAS NUÑEZ PEDRO ALEXANDER 2014 1,200,000
01536771 PORRAS ORTIZ LUIS GERMAN 2015 1,200,000
02512249 PORRAS ORTIZ YANETH 2014 1,200,000
00569916 PORRAS OVALLE ELIECER 2015 20,000,000
02453153 PORRAS PALOMINO AMADA 2014 1,232,000
00624041 PORRAS PEÑALOZA CLAUDIA PATRICIA 2015 477,093,519
01725346 PORRAS PEREZ EDGAR FERNANDO 2015 1,500,000
01389196 PORRAS PEREZ JOSE URIEL 2015 340,948,093
02457281 PORRAS PEREZ NELSON 2014 1,200,000
02281270 PORRAS PORRAS MARY LUZ 2015 700,000
02068161 PORRAS POVEDA ROSA HELENA 2015 1,000,000
02102171 PORRAS RAMIREZ MARIA OFELIA 2014 1,000,000
02408550 PORRAS RAMOS HIPOLITO 2014 2,000,000
02071626 PORRAS RIVERA BRAIN ALEJANDRO 2015 1,280,000
00764470 PORRAS RODRIGUEZ GUILLERMO 2013 5,000,000
00764470 PORRAS RODRIGUEZ GUILLERMO 2014 5,000,000
00764470 PORRAS RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 5,000,000
02458350 PORRAS RODRIGUEZ LUZ MARTHA 2014 1,000,000
02414013 PORRAS ROMERO ALVARO 2014 6,000,000
02484421 PORRAS ROMERO GUILLERMO 2014 500,000
02464668 PORRAS RUIZ CAROLINA 2014 30,000,000
00702948 PORRAS SANDOVAL ALVARO 2015 320,000,000
02488545 PORRAS SANDOVAL JAIRO 2014 1,232,000
02113988 PORRAS SIERRA DIANA MAYERLY 2015 1,000,000
02300661 PORRAS SIERRA JULIO ROBERTO 2014 1,000,000
02300661 PORRAS SIERRA JULIO ROBERTO 2015 1,000,000
02523565 PORRAS SILVA EDIT MARLENE 2014 3,000,000
00823330 PORRAS SUAREZ MANUEL 2015 129,575,000
02404788 PORRAS TORRES JAIRO ANTONIO 2014 500,000
02410828 PORRAS TORRES JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02458073 PORRAS TOVAR MAURICIO 2014 750,000
02527147 PORRAS VARELA CRISTIAN YULIAN 2014 1,200,000
01858893 PORRAS VARGAS MARIA ELVIRA 2015 60,000,000
02353242 PORRAS VASQUEZ CESAR EDUARDO 2015 1,200,000
01600450 PORRAS VELA LUIS HERNAN 2015 1,265,000
01978711 PORRAS VELASQUEZ WILLIAM 2015 6,000,000
02152382 PORRAS VILLARREAL CONSUELO 2015 1,600,000
02423972 PORRAS YAMILE DEL SOCORRO 2014 800,000
02432358 PORRONCHOS SAS 2014 200,000,000
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00599707 PORSALUD IPS 2015 2,446,354,680
00599706 PORSALUD LIMITADA 2015 2,446,354,680
02295867 PORSCHE LUJOS Y MANOMETROS 2014 1,000,000
02295867 PORSCHE LUJOS Y MANOMETROS 2015 1,000,000
01803923 PORT LOGISTICS AND FREIGHT S.A. 2015 788,250,954
02235595 PORT PORTUS 2015 165,823,670
02408995 PORT@L INTER@CTIVO 2015 100,000
02445877 PORTA IMPRES 2015 11,500,000
02293206 PORTA SOLUCIONES SAS 2015 56,000,000
02377713 PORTA TRADE S A S 2015 96,275,926
01372877 PORTA Y CIA S A S 2014 3,000,000
01372877 PORTA Y CIA S A S 2015 3,000,000
01821326 PORTABLES 2015 1
02279565 PORTACARNETS & REATAS 2015 1,200,000
01907755 PORTAENVASES INTERNACIONAL SA 2015 4,409,787,000
01848204 PORTAFOLIO & SEGURIDAD LTDA 2015 69,773,000
02439435 PORTAFOLIO + PROYECTOS SAS 2014 50,000,000
00886584 PORTAFOLIO ADMINISTRATIVO LIMITADA 2015 344,199,388
02380625 PORTAFOLIO CONSTRUCTORA CLIMED SAS 2015 267,715,481
02527021 PORTAFOLIO INTEGRAL DEL MILENIO S A S 2014 185,000,000
01588630 PORTAFOLIO LABORAL S A S 2015 2,930,042,448
02477377 PORTAFOLIO SOSTENIBLE GROUP SAS 2015 1,000,000
02457362 PORTAL DE COTA FC SAS 2014 5,000,000
02380876 PORTAL DE LAS CARNES L R 2015 1,000,000
02054033 PORTAL DE SERVICIOS Y ASESORIAS S A S
EN LIQUIDACION
2013 304,904,000
02158875 PORTAL DENTAL SAS 2015 33,730,330
02364008 PORTAL EN LINEA CO. SAS 2014 17,000,000
02295346 PORTAL INMOBILIARIO BOGOTA SAS 2015 1,260,000
02496962 PORTAL INMOBILIARIO BOGOTA SAS 2015 1,260,000
01364977 PORTAL MAGICO INFANTIL 2015 1
02104880 PORTAL MEDIA GROUP S A S 2015 129,677,000
02369078 PORTAL PLAZA EXPRESS 2015 55,849,380
02154845 PORTAL UNIVERSITARIO S A S 2015 8,077,600,770
01075111 PORTANTE E U 2015 5,000,000
02254501 PORTAPLAST S A S 2015 41,000,000
01604101 PORTATILMASTER 2015 500,000
02517300 PORTELA ACOSTA FERNANDO ANTONIO 2014 1,200,000
02504699 PORTELA AGREDA DIANA PATRICIA 2015 10,000,000




02524620 PORTELA CENTENO ALEJANDRO 2014 2,000,000
02419892 PORTELA DEVIA ALEXANDRA 2014 1,000,000
00656154 PORTELA GARCIA SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
00656154 PORTELA GARCIA SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
00656154 PORTELA GARCIA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00656154 PORTELA GARCIA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02517949 PORTELA GARZON JOSE ROLANDO 2014 3,000,000
01466975 PORTELA HERNANDEZ YENY ROCIO 2015 900,000
00283203 PORTELA LOMBO ERNESTO 2015 15,635,450
02427990 PORTELA MARTINEZ CATALINA ISABEL 2015 1,000,000
02510975 PORTELA MARTINEZ YENNY MELISSA 2014 1,800,000
02268486 PORTELA MONTEALEGRE DIEGO FERNANDO 2015 3,000,000
01120450 PORTELA MONTEALEGRE MARIA NURY 2015 1,500,000
02399682 PORTELA NORIEGA NEILA LUZ 2014 1,230,000
02162113 PORTELA ORTEGA CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
02477614 PORTELA PLAZAS LILIANA MARIA 2014 600,000
02099212 PORTELA SALGADO NORMA CONSTANZA 2015 9,000,000
02413797 PORTELA SANCHEZ NORMA PIEDAD 2014 6,000,000
02241953 PORTELA SANTOS JOSE ANIBAL 2015 1,200,000
01653431 PORTELA VANEGAS AZUCENA 2011 700,000
01653431 PORTELA VANEGAS AZUCENA 2012 800,000
01653431 PORTELA VANEGAS AZUCENA 2013 900,000
01653431 PORTELA VANEGAS AZUCENA 2014 1,000,000
01653431 PORTELA VANEGAS AZUCENA 2015 1,288,000
02167984 PORTELA VANEGAS RAMIRO 2013 1,000,000
02167984 PORTELA VANEGAS RAMIRO 2014 1,000,000
02167984 PORTELA VANEGAS RAMIRO 2015 1,000,000
02184249 PORTELLI SAS 2015 211,358,048
01791530 PORTELLY SAS 2015 194,258,554
02224682 PORTERGIL SAS 2015 35,000,000
02410780 PORTEROS Y SERVICIOS GENERALES B&P SAS 2014 2,000,000
02527720 PORTES FLOREZ HERNAN FELIPE 2014 5,000,000
02095906 PORTES MARTINEZ LUZ DARY 2015 1,000,000
02443586 PORTES RODRIGUEZ LUZ NANCY 2014 1,100,000
02375893 PORTES VARGAS ANACLETO 2014 1,000,000
01576975 PORTICO INMOBILIARIA LTDA 2015 496,810,339
02307456 PORTICO INVERSIONES SAS 2015 273,333,333
02518680 PORTILLA AGUIRRE HENRY 2015 1,000,000
02481855 PORTILLA BASTIDAS DINARY MARCELA 2014 5,000,000
00647333 PORTILLA BEDON MARIA CONSUELO 2015 4,250,000
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01791801 PORTILLA CARRILLO GERARDO ALFONSO 2015 500,000
02508371 PORTILLA DIEGO ARMANDO 2014 1,232,000
00659187 PORTILLA GONZALEZ JHON PAUL 2015 19,000,000
00617647 PORTILLA MEJIA CARLOS HEBERTO 2014 900,000
00617647 PORTILLA MEJIA CARLOS HEBERTO 2015 900,000
01667583 PORTILLA RODRIGUEZ DEIVIS ALEXANDER 2015 2,500,000
01847141 PORTILLA SEGOVIA S C S 2015 448,322,052
01113475 PORTILLA TOBAR OSWALDO HOMERO 2015 1,200,000
02400192 PORTILLA TORRES HENRY ANDERSON 2014 1,232,000
00525079 PORTILLO QUINTERO MARTHA GICELA 2013 1,000,000
00525079 PORTILLO QUINTERO MARTHA GICELA 2014 1,000,000
00525079 PORTILLO QUINTERO MARTHA GICELA 2015 1,000,000
02325854 PORTILLO QUIROGA JESUS GABRIEL 2014 4,000,000
02516992 PORTILLO TRILLOS EINY JAZMIN 2014 1,200,000
02444292 PORTILLO VEGA YENY PAOLA 2015 1,200,000
02369047 PORTMARIN S A S 2015 1,078,350
01914817 PORTO & GOMEZ S.A.S 2015 3,253,868,316
02478252 PORTO LOPEZ ANDREA MILENA 2015 1,000,000
02280256 PORTOBELLO MUEBLES Y DECORACION 2015 5,000,000
02338000 PORTOBELO SUITES 2015 9,454,000
02474118 PORTOCARRERO TAMARA CAROLINA 2014 1,000,000
02314523 PORTOPEZ 2015 1,000,000
02354640 PORTOPRINT DE COLOMBIA SAS 2015 112,689,259
02294651 PORTTE S A S 2015 1,000,000
02179478 PORTTOX SAS 2013 1,000,000
02179478 PORTTOX SAS 2014 1,000,000
02179478 PORTTOX SAS 2015 1,000,000
02441797 PORTUGUEZ MOLANO CINDY DAYANA 2015 500,000
02512479 PORTUGUEZ ROJAS PEDRO YESID 2014 400,000
01629447 PORTUONDO SANCHEZ YADIRA 2015 1,000,000
02415891 PORTURNOS SAS 2014 1,000,000
02403300 PORTUS ENTERPRISE S A S 2014 41,670,000
02460657 PORTYCO SAS 2014 20,000,000
02525880 PORVENIR CENTRO COMERCIAL 2015 1,000,000
02005920 PORVENIR CONSTRUCTORES SAS 2015 25,000,000
01579324 POS COMPUTO MAYORISTA 2015 5,000,000
02134475 POS NET INFORMATICA 2015 1,000,000
02242591 POS NET INFORMATICA 2015 1,000,000
01297027 POS NET INFORMATICA S.A.S. 2015 361,496,893
02512237 POS ONLINE COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
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02466479 POSADA AGUAS VICTOR HUGO 2014 7,000,000
00437268 POSADA ANDAGOYA 2015 1,900,000
02525023 POSADA BALLEN MARISOL 2014 500,000
01789268 POSADA BARBOSA EDWIN 2015 9,000,000
01167697 POSADA CAFE DE LA HUERTA 2015 645,484,000
02426826 POSADA CASTAÑEDA NICOLAS 2014 1,000,000
02508866 POSADA CASTAÑO SILVIO 2014 1,232,000
02465201 POSADA CIFUENTES RICHARD CAMILO 2014 1,000,000
02519950 POSADA CORREA DAISY JENNIFER 2015 1,280,000
02410916 POSADA CUELLAR JEIMY KATHERINE 2014 1,000,000
00653630 POSADA DEL CAMPANARIO LTDA 2014 13,940,000
01173045 POSADA EL NOGAL 2015 5,050,000
01637151 POSADA ESPINEL EDWYN 2015 2,500,000
02352645 POSADA FORERO MARTHA ANDREA 2015 8,829,000
02401263 POSADA GARCIA DEIVIS JOHAN 2014 5,000,000
01197881 POSADA GARZON CARLOS ALBERTO 2015 15,775,500
02435742 POSADA GLORIA ELENA 2014 500,000
01240872 POSADA GONZALEZ ARCENIO 2015 1,000,000
02496554 POSADA GONZALEZ MONICA 2014 1,200,000
01030220 POSADA HERNANDEZ MAGDALENA 2015 1,000,000
02505987 POSADA HERNANDEZ VIVIANA KATERINE 2015 8,000,000
02164720 POSADA IREGUI LUISA 2015 3,100,000
02417435 POSADA LONDOÑO YINNETH ANDREA 2015 1,500,000
02397399 POSADA MANGA JOSE RAFAEL 2014 500,000
02529173 POSADA MANUEL HERMINSUL 2014 1,200,000
02472074 POSADA MANZANARES LUZ DARY 2014 700,000
01434043 POSADA MONTERO JOHN MANUEL 2010 500,000
01434043 POSADA MONTERO JOHN MANUEL 2011 500,000
01434043 POSADA MONTERO JOHN MANUEL 2012 500,000
01434043 POSADA MONTERO JOHN MANUEL 2013 500,000
01434043 POSADA MONTERO JOHN MANUEL 2014 1,200,000
02333238 POSADA PALACIOS JAIRO ALBERTO 2014 1,000,000
02340322 POSADA PARRA JESUS DAVID 2015 3,000,000
02475949 POSADA PEREZ ARIZMENDY 2014 1,200,000
02323759 POSADA RAMIREZ DAYANA PAOLA 2015 159,309,472
01827523 POSADA RODRIGUEZ ARTURO CARLOS TOMAS 2014 151,162,955
01827523 POSADA RODRIGUEZ ARTURO CARLOS TOMAS 2015 29,715,340
02475923 POSADA RODRIGUEZ PAOLA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02401033 POSADA RUEDA JONATHAN 2014 12,000,000
02031412 POSADA SANCHEZ CARLOS FERNANDO 2015 1,000,000
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02442179 POSADA TORRES ORLANDO 2014 3,000,000
02401269 POSADA VELOZA EBLIN JULIETH 2014 1,200,000
01577907 POSADA ZAPATA GUSTAVO DE JESUS 2015 1,000,000
01477326 POSCOMPUTO MAYORISTA S A S 2015 944,266,000
01666342 POSDATA.COM 2015 900,000
02280017 POSDATA.COM N.2 2015 900,000
01982991 POSICION PROPIA S A S 2015 10,443,769,244
02393634 POSICIONA COMUNICACIONES SAS 2015 2,000,000
00499342 POSITIVA 1 2015 1,000,000
00209473 POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS SA 2015 6,285,072,042,082
01854645 POSITIVA CONSULTORES LIMITADA 2015 153,874,288
02266284 POSITRON INVERSIONES S A S 2015 366,500,000
01986281 POSMODA2010 SAS 2015 736,295,880
01313338 POSNET ANDINO 2015 210,710,652
01594687 POSNET INFORMATICA 2015 1,000,000
01600878 POSOS NAVARRETE LUIS ABELARDO 2015 21,500,202
02460913 POSSE RUIZ LUIS EDUARDO 2015 100,000
02446842 POSSO  AIDE ESPERANZA 2014 30,000,000
02336406 POSSO BETANCUR CATALINA ANDREA 2015 16,000,000
01519574 POSSO CARDENAS YULLY ROCIO 2015 1,350,000,000
01888754 POSSO GONZALEZ JOSE ANGELIRIO 2014 350,000
01888754 POSSO GONZALEZ JOSE ANGELIRIO 2015 500,000
02406023 POSSO HIGUITA OLGA ESTHER 2014 800,000
02397906 POSSO JULIAN 2014 1,000,000
01967508 POST OTRO S A S 2015 5,876,000
01159276 POSTAL EXPRESS SS S.A.S. 2015 1,973,238,928
02308450 POSTCARGO SAS 2015 29,372,940
02177904 POSTINO 2015 97,397,825
02154728 POSTMEDICAL SAS 2015 30,636,997
02381597 POSTNET SALITRE 2015 112,349,870
02108929 POSTRES & REFRIGERIOS COMPAÑIA
ALIMENTICIA SAS
2015 372,833,852
02129791 POSTRES AQUI 2015 600,000
01894678 POSTRES DELICIAS DEL CAMPO 2015 1,000,000
02129458 POSTRES EL GATO GOLOSO 2015 1,000,000
01947567 POSTRES LUISA MARIA 2014 80,000
01947567 POSTRES LUISA MARIA 2015 100,000
02262614 POSTRES Y ALGO MAS BR 2014 1,000,000
02262614 POSTRES Y ALGO MAS BR 2015 1,000,000
01930495 POSTRES Y DELICIAS PARA LLEVAR 2014 1,179,000
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01930495 POSTRES Y DELICIAS PARA LLEVAR 2015 1,179,000
02328814 POSTRES Y DELICIAS PARA LLEVAR COMO EN
CASA
2015 7,517,000
01910150 POSTRES Y TORTAS MARIANITA SAS 2014 3,000,000
01910150 POSTRES Y TORTAS MARIANITA SAS 2015 3,000,000
02400973 POTE CHACON FRANCISCO EUSEBIO 2015 1,200,000
01560860 POTE RUIZ JOSE MAURICIO 2014 1,020,000
01560860 POTE RUIZ JOSE MAURICIO 2015 1,040,000
01840894 POTE RUIZ JOSE PRICILIANO 2014 100,000
01840894 POTE RUIZ JOSE PRICILIANO 2015 1,200,000
02054671 POTENCIA & REDES INGENIERIA S A S 2015 49,790,341
01838827 POTENCIA ACTIVA LTDA 2015 672,969,000
02311073 POTENCIA HIDRAULICA LTDA 2015 18,497,856
01451389 POTENCIAL EMPRESARIAL S.A.S 2015 1,300,000
01915754 POTENCIAL HUMANO INTEGRAL S A S 2015 728,810,000
00657668 POTENCIAL HUMANO S A S 2015 366,409,282
02456221 POTES DIAZ GLORIA 2014 4,710,000
02335427 POTES PRODUCCIONES SAS 2015 266,974,314
02496540 POTES SABOGAL DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
01535763 POTOMAC SAS 2015 12,020,555,408
02476743 POTOSI LONDOÑO MARIA BELISA 2014 800,000
02256251 POTOSI VEGA INGRID CAROLINA 2014 700,000
00326820 POTPOURRY PARK 85 2015 500,000
00315395 POTREROS DE SAN JOSE LTDA 2015 1,049,341,000
01738922 POURMOUSA ARBANI JALAL 2015 39,000,000
02072549 POUSSEE S A S 2015 314,768,564
02476518 POVEDA  BLANCA NANCY 2014 700,000
01460800 POVEDA & CIA S.A.S 2015 4,401,923,784
02416711 POVEDA ACHURY LUCAS 2014 2,000,000
02506322 POVEDA ACOSTA MYRIAN RUBI 2014 500
02422356 POVEDA AGUILERA JONATHAN ALEXIS 2014 1,200,000
01573458 POVEDA AMAYA ARBEY 2015 1,800,000
02420111 POVEDA ANZOLA LEIDI MILENA 2014 5,000,000
02192681 POVEDA AREVALO DAVID 2014 4,500,000
02309142 POVEDA BALLESTEROS PEDRO ANTONIO 2014 500,000
02482041 POVEDA BECERRA JUAN CARLOS 2014 1,100,000
01901415 POVEDA BELLO ELSA 2015 1,100,000
02488267 POVEDA BELLO MARIA NANCY 2014 600,000
01073260 POVEDA BERNAL SANDRA PATRICIA 2015 8,250,000
02086566 POVEDA CABEZAS BLANCA LILIANA 2015 2,000,000
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02308708 POVEDA CABRA YEISON RICARDO 2015 6,000,000
02370112 POVEDA CABRERA FULBIA ENITH 2014 1,000,000
02524494 POVEDA CAMACHO MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02231530 POVEDA CANO JOSE ESTEYMAN 2013 5,000,000
02231530 POVEDA CANO JOSE ESTEYMAN 2014 5,000,000
02231530 POVEDA CANO JOSE ESTEYMAN 2015 5,000,000
02005632 POVEDA CARO MIGUEL ANTONIO 2012 10
02005632 POVEDA CARO MIGUEL ANTONIO 2013 10
02005632 POVEDA CARO MIGUEL ANTONIO 2014 10
02005632 POVEDA CARO MIGUEL ANTONIO 2015 10
02398587 POVEDA CASTIBLANCO CAMILO ESTEBAN 2014 1,800,000
02339162 POVEDA CENDALES MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
01166552 POVEDA CONTRERAS WILSON AUGUSTO 2011 1,000,000
01166552 POVEDA CONTRERAS WILSON AUGUSTO 2012 1,000,000
01166552 POVEDA CONTRERAS WILSON AUGUSTO 2013 1,000,000
01166552 POVEDA CONTRERAS WILSON AUGUSTO 2014 1,000,000
01166552 POVEDA CONTRERAS WILSON AUGUSTO 2015 1,000,000
02496032 POVEDA CORDOBA FLAMINIO 2014 6,000,000
02526632 POVEDA CORTES ELKIN HERNAN 2014 3,500,000
02095181 POVEDA CRUZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01859206 POVEDA DE SOLANO MARIA DELFINA 2015 1,000,000
02376516 POVEDA DE YAYA MARIA OLGA 2014 2,500,000
01076571 POVEDA DIAZ JULIAN ARMANDO 2014 131,772,254
01968888 POVEDA DIAZ SANDRA MILENA 2011 60,000
01968888 POVEDA DIAZ SANDRA MILENA 2012 60,000
01968888 POVEDA DIAZ SANDRA MILENA 2013 60,000
01968888 POVEDA DIAZ SANDRA MILENA 2014 60,000
01968888 POVEDA DIAZ SANDRA MILENA 2015 60,000
01477832 POVEDA DORADO JUAN MANUEL 2014 1,100,000
01477832 POVEDA DORADO JUAN MANUEL 2015 1,200,000
02500856 POVEDA ERAZO DEISY YASMITH 2015 1,500,000
02450113 POVEDA ESTILO 2015 1,500,000
01359495 POVEDA FORERO LUISA ADELIA 2015 950,000
02209941 POVEDA GARCIA CLAUDIA FELISA 2014 1,000,000
00976676 POVEDA GARCIA HECTOR ALIRIO 2006 1,000,000
00976676 POVEDA GARCIA HECTOR ALIRIO 2007 1,000,000
00976676 POVEDA GARCIA HECTOR ALIRIO 2008 1,000,000
00976676 POVEDA GARCIA HECTOR ALIRIO 2009 1,000,000
00976676 POVEDA GARCIA HECTOR ALIRIO 2010 1,000,000
00976676 POVEDA GARCIA HECTOR ALIRIO 2011 1,000,000
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00976676 POVEDA GARCIA HECTOR ALIRIO 2012 1,000,000
00976676 POVEDA GARCIA HECTOR ALIRIO 2013 1,000,000
00976676 POVEDA GARCIA HECTOR ALIRIO 2014 1,000,000
00976676 POVEDA GARCIA HECTOR ALIRIO 2015 1,000,000
01870764 POVEDA GARZON CARLOS ANTONIO 2015 5,797,000
00553822 POVEDA GARZON HECTOR JESUS 2015 1,251,249,866
01893096 POVEDA GILBERTO 2011 50,000
01893096 POVEDA GILBERTO 2012 50,000
01893096 POVEDA GILBERTO 2013 50,000
01893096 POVEDA GILBERTO 2014 100,000
02401504 POVEDA GOMEZ JACQUELINE 2014 10,000,000
01075843 POVEDA GUTIERREZ FLOR MARIA 2015 700,000
01114650 POVEDA GUZMAN BLANCA NIEVES 2015 500,000
02415058 POVEDA HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02108972 POVEDA HERRERA NIBARDO 2015 770,000
00789943 POVEDA JOSE MAURICIO 2015 1,280,000
02415526 POVEDA LA VERDE SOR VIVIANA 2014 600,000
01012569 POVEDA LANCHEROS CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02152318 POVEDA LEILA MILENA 2014 1,200,000
02152318 POVEDA LEILA MILENA 2015 1,400,000
02526522 POVEDA LOPEZ S.A.S. 2015 96,678,700
01460985 POVEDA LUIS EDUARDO 2015 1,250,000
02375592 POVEDA MARIA DELIA 2015 2,400,000
02430778 POVEDA MARROQUIN MARCO ANTONIO 2015 1,232,000
02498577 POVEDA MESA MARLIES ALEXANDRA 2014 1,200,000
02493130 POVEDA MIRANDA ZULMA CATALINA 2014 300,000
02401223 POVEDA MONTEALEGRE SERAFIN 2014 1,200,000
02430755 POVEDA MORENO JAEL 2014 400,000
02486429 POVEDA MURCIA LEYDI JOHANA 2014 1,000,000
02510026 POVEDA ORTIZ ANA MILENA 2014 1,200,000
02519791 POVEDA OSORIO JOSE FERNANDO 2014 3,015,000
01374318 POVEDA PABLO 2015 6,000,000
01086506 POVEDA PAEZ JOSE NAZARIO 2015 928,139,033
02349210 POVEDA PARADA JANNETH 2015 1,000,000
02098068 POVEDA PATIÑO BARBARA 2013 1,000,000
02098068 POVEDA PATIÑO BARBARA 2014 1,000,000
02098068 POVEDA PATIÑO BARBARA 2015 1,000,000
02479190 POVEDA PATIÑO YAMILE 2014 7,200,000
00879240 POVEDA PEREZ EDGAR ARMANDO 2015 1,280,000
02297451 POVEDA PEREZ LORENA ISABEL 2015 1,200,000
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02450108 POVEDA PINEDA WILLIAM ALIRIO 2015 1,500,000
02458261 POVEDA PINZON MARIA EMMA 2014 1,200,000
02454858 POVEDA POVEDA ANNE ELIZABETH 2014 150,000
00622629 POVEDA RAIGOSO JOSE JOAQUIN 2014 16,000,000
00622629 POVEDA RAIGOSO JOSE JOAQUIN 2015 16,000,000
02431134 POVEDA RAMIREZ RUBEN DARIO 2014 1,200,000
02423401 POVEDA RAMOS ANA LEONOR 2014 1,000,000
02061862 POVEDA REYES FREDY ALBERTO 2015 4,300,000
01967615 POVEDA RIVERA DEISY 2015 1,200,000
02469327 POVEDA ROA ALIX 2014 1,200,000
01414238 POVEDA ROA EDILSON 2015 1,200,000
02412616 POVEDA ROBAYO ROCIO 2014 1,000,000
01757459 POVEDA RODRIGUEZ AURORA 2015 800,000
02285266 POVEDA RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2015 580,000
02444884 POVEDA RODRIGUEZ LUZ MARY 2014 1,200,000
02454492 POVEDA RODRIGUEZ MARGOTH 2015 400,000
01318114 POVEDA RODRIGUEZ RAUL RICARDO 2012 5,600,000
01318114 POVEDA RODRIGUEZ RAUL RICARDO 2013 3,000,000
01318114 POVEDA RODRIGUEZ RAUL RICARDO 2014 2,000,000
01318114 POVEDA RODRIGUEZ RAUL RICARDO 2015 1,000,000
02419903 POVEDA ROJAS PEDRO 2014 1,200,000
02517973 POVEDA ROMERO DIANA CAROLINA 2014 1,232,000
02418869 POVEDA RONCANCIO LUCY CAROLINA 2014 1,000,000
02496995 POVEDA RUEDA CARLOS ANDRES 2014 1,800,000
01512163 POVEDA SALINAS YEIDY SAMARY 2015 900,000
02165173 POVEDA SANABRIA UBALDO 2013 1,000,000
02165173 POVEDA SANABRIA UBALDO 2014 1,000,000
02165173 POVEDA SANABRIA UBALDO 2015 1,288,700
02145771 POVEDA SANTAMARIA EDUARDO EFRAIN 2015 1,000,000
02105711 POVEDA SAZA NELSON RAMIRO 2012 40,000
02105711 POVEDA SAZA NELSON RAMIRO 2013 40,000
02105711 POVEDA SAZA NELSON RAMIRO 2014 40,000
02475711 POVEDA SOTELO ROBERTO CARLOS 2014 1,200,000
02480500 POVEDA TAPIAS JOSE MISAEL 2014 1,200,000
02518840 POVEDA TEJADA MAURICIO 2014 1,200,000
02448113 POVEDA TINJACA CARLOS AUGUSTO 2014 700,000
02512437 POVEDA TOVAR MONICA NATALIA 2014 1,500,000
02452452 POVEDA UMAÑA EDWAR FERNEY 2014 1,230,000
02385634 POVEDA VARELA MARIA CRISTINA 2014 100,000
02385634 POVEDA VARELA MARIA CRISTINA 2015 1,200,000
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02450419 POVEDA VARGAS JORGE HERNAN 2014 1,230,000
02418532 POVEDA VARGAS LINA MARIA 2014 6,000,000
02416277 POVEDA VILLAMIL LIVIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02439604 POVEDA ZABALA ALFREDO 2014 1,000,000
02454646 POVOX GROUP SAS 2014 5,000,000
02394028 POW ACTIVE CONTROL S A S 2014 2,000,000
01775582 POWER & CONTROL LTDA 2015 66,455,000
02246355 POWER & TELEPHONE SUPPLY DE COLOMBIA
SAS
2015 102,579,000
01555849 POWER BATTERY 2015 9,700,000
01555797 POWER BATTERY E U 2015 78,938,000
02320513 POWER BIKERS 2015 10,000,000
02452779 POWER BOP CONTROL SAS 2014 10,000,000
01700364 POWER CAT MOTORS EMPRESA UNIPERSONAL 2015 52,249,000
01616340 POWER ENGINEERING & COMMISSIONING
SERVICES S A
2015 3,620,755,862
02366765 POWER FLEX S A S 2015 77,226,000
01607927 POWER FULL EVENTS S.A.S. 2015 132,592,927
02017829 POWER GENERATION TECHNOLOGY S A S 2015 30,088,043,599
01234554 POWER IN CONSULTING SERVICES GROUP
LTDA PICS GROUP LTDA
2015 872,179,402
00774677 POWER MICROSYSTEMS 2015 1,900,000
02466037 POWER NATIONAL ENERGY S.A.S. EN
LIQUIDACION
2014 300,000,000
01437316 POWER OIL & GAS S.A.S 2015 20,174,527,394
02374735 POWER OIL EFFICIENCY S A S 2015 1,250,000
02442851 POWER PARTS S A S 2014 10,000,000
02019974 POWER PUBLICIDAD AGENCIA BTL & EVENTOS
S.A.S.
2015 151,041,403
00957781 POWER QUALITY SOLUTIONS DE COLOMBIA S
A
2015 3,510,502,008
01581784 POWER SAT CO 2015 1
01695345 POWER SAT CO LTDA 2015 1,983,365,839
02255075 POWER SENTINEL 2015 1,000,000
02411172 POWER SHOT SISTEN 14 E U 2014 10,000,000
02522335 POWER SOUND CAR AUDIO 2015 10,000,000
02289981 POWER TECH ACCESORIES 2014 1,000,000
02289981 POWER TECH ACCESORIES 2015 1,000,000
02507739 POWERCLICK EVENTOS Y PUBLICIDAD S A S 2014 5,000,000
01667568 POWERCOL S A S 2015 363,420,280
02119396 POWERDATA SAS 2015 255,286,992
00828107 POWERDENT LTDA 2010 3,000,000
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00828107 POWERDENT LTDA 2011 3,000,000
00828107 POWERDENT LTDA 2012 3,000,000
00828107 POWERDENT LTDA 2013 3,000,000
00828107 POWERDENT LTDA 2014 3,000,000
00828107 POWERDENT LTDA 2015 3,000,000
02007643 POWERFULL SOLUCIONES PUBLICITARIAS
LTDA
2014 72,664,000
02371953 POWERHOUSE FITNESS S A S 2014 5,000,000
00752681 POWERSEG LIMITADA 2015 3,836,333,870
00913486 POWERSEG LIMITADA 2015 3,836,333,870
01619208 POWERSUN S.A.S 2015 3,457,527,065
01955106 POWERTIME SAS 2015 130,610,724
01329508 POYRY INFRA S A 2015 798,112,149
01896831 POZO AZUL C A 2013 1,000,000
01896831 POZO AZUL C A 2014 1,100,000
01896831 POZO AZUL C A 2015 1,288,000
00376600 POZOS ARTESIANOS DE COLOMBIA POZARCOL 2003 1,000,000
00376600 POZOS ARTESIANOS DE COLOMBIA POZARCOL 2004 1,000,000
00376600 POZOS ARTESIANOS DE COLOMBIA POZARCOL 2005 1,000,000
00376600 POZOS ARTESIANOS DE COLOMBIA POZARCOL 2006 1,000,000
00376600 POZOS ARTESIANOS DE COLOMBIA POZARCOL 2007 1,000,000
00376600 POZOS ARTESIANOS DE COLOMBIA POZARCOL 2008 1,000,000
00376600 POZOS ARTESIANOS DE COLOMBIA POZARCOL 2009 1,000,000
00376600 POZOS ARTESIANOS DE COLOMBIA POZARCOL 2010 1,000,000
00376600 POZOS ARTESIANOS DE COLOMBIA POZARCOL 2011 1,000,000
00376600 POZOS ARTESIANOS DE COLOMBIA POZARCOL 2012 1,000,000
00376600 POZOS ARTESIANOS DE COLOMBIA POZARCOL 2013 1,000,000
00376600 POZOS ARTESIANOS DE COLOMBIA POZARCOL 2014 1,000,000
00376600 POZOS ARTESIANOS DE COLOMBIA POZARCOL 2015 1,000,000
00465102 POZOS Y SERVICIOS LTDA SERVIPOZOS 2015 403,741,707
01113963 POZOVAL & CIA SAS 2015 778,661,178
02225308 PP INGENIERIA DE ESPACIOS SAS 2015 160,325,000
02313477 PPA PRODUCTOS PLASTICOS ANTICORROSIVOS
COLOMBIA SAS
2014 186,331,726
02402314 PPAC SAS 2015 10,000,000
02396591 PPE SOLUTIONS S A S 2014 5,000,000
02465344 PPNICORP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 130,000,000
02293028 PQR FAST S A S 2015 1,000,000
01915583 PQR PERFECT QUALITY ROSES S A S 2015 184,848,000
02459503 PR EMERALD COL SAS 2014 20,000,000
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02178760 PR GESTION EMPRESARIAL SAS 2013 62,894,248
02178760 PR GESTION EMPRESARIAL SAS 2014 30,835,241
02178760 PR GESTION EMPRESARIAL SAS 2015 22,536,312
02157975 PR INGENIERIA & DISEÑO SAS 2015 32,207,000
01707796 PR INGENIERIA S.A.S 2015 173,979,674
02293899 PR SPECIAL CAR`S 2015 2,000,000
02453585 PR&L S.A.S 2014 21,000,000
02172770 PR&SMA PR&NT IMPRESORES S A S 2015 41,300,000
00512756 PRABYC INGENIEROS SAS 2015 305,476,661,469
02329981 PRACAR SAS 2014 2,000,000
02481441 PRACOM TECNOLOGIA SAS 2014 10,000,000
02470380 PRACTIGUANTES SAS 2015 522,243,569
01969407 PRACTIKA 10 S A S 2015 646,893,699
02029443 PRACTIKO SAS 2015 104,601,675
02507412 PRACTILIFE SAS 2014 4,000,000
01815491 PRACTISILLAS 2015 6,000,000
02392647 PRACTISOLUCIONES OR SAS 2014 1,000,000
02441696 PRADA ACOSTA JUAN DAVID 2014 2,000,000
01485034 PRADA AGUILAR LUCAS 2013 1,000
01485034 PRADA AGUILAR LUCAS 2014 1,000
01485034 PRADA AGUILAR LUCAS 2015 1,000,000
02480367 PRADA AGUIRRE LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
02508397 PRADA ALACON YULI ANDREA 2014 6,000,000
02406259 PRADA APARICIO FABIO ALBERTO 2014 5,000,000
02409312 PRADA ARBELAEZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02446141 PRADA ARDILA NUBIA 2014 500,000
02489013 PRADA AVILES EDWIN 2014 5,544,000
02401555 PRADA BARRERO LIDIA 2014 1,100,000
02122478 PRADA BAUTISTA MONICA 2015 20,000,000
00693287 PRADA BERMUDEZ ALEJANDRO 2015 33,300,000
02520430 PRADA BONILLA FRANCISCO 2014 500,000
02174008 PRADA BONILLA MILCIADES ALIRIO 2013 900,000
02174008 PRADA BONILLA MILCIADES ALIRIO 2014 900,000
02410428 PRADA BORJA LIDIYIBETH 2014 1,000,000
02290478 PRADA BUSTOS SANDRA VIVIANA 2015 5,000,000
02435001 PRADA CABALLERO ISIS CAROLINA 2014 1,000,000
02420221 PRADA CABEZAS MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02376474 PRADA CABRERA ARACELY 2014 800,000
02472718 PRADA CALDERON EMMANUELLE STEVEN 2014 1,300,000
02398468 PRADA CARABALLO SANDRA YURLEY 2014 1,000,000
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02495020 PRADA CARDONA ALEJANDRO 2014 1,200,000
02016652 PRADA CARLOS MAURICIO 2015 1,200,000
02447561 PRADA CARREÑO LEONIDAS 2014 300,000
02426781 PRADA CARRILLO ARGELYS 2014 1,200,000
02523015 PRADA CASTAÑEDA DIANA CAROLINA 2014 10,000,000
02380757 PRADA CAVIEDES ALBERT GIOVANNY 2015 500,000
02492402 PRADA CLAVIJO CINDY VIVIANA 2014 900,000
02405325 PRADA CONTRERAS JENNIFER ALEXIS 2014 800,000
00923785 PRADA CUBILLOS JAIRO ANIBAL 2015 13,668,809,000
02396523 PRADA CUENCA SERGIO RENE 2014 1,350,000
02420488 PRADA CUPITRA JOSE LUIS 2014 1,000,000
02005089 PRADA DIAZ LEIDY VIVIANA 2014 1,000,000
02005089 PRADA DIAZ LEIDY VIVIANA 2015 1,000,000
02521825 PRADA DIAZ LUIS MARIA 2014 1,000,000
02189809 PRADA EMBUS MARIO 2014 1,000,000
02296791 PRADA ESMELDA 2014 1,000,000
01294955 PRADA GAMBOA SANDRA FABIOLA 2014 1,000,000
01294955 PRADA GAMBOA SANDRA FABIOLA 2015 1,000,000
02224429 PRADA GARCIA YESITH ELIEBER 2015 1,500,000
01839864 PRADA GOMEZ GERARDO 2015 2,500,000
01317288 PRADA GONZALEZ DIANA MAGALI 2015 1,288,000
02406052 PRADA GUARNIZO ALICIA 2014 500,000
00190341 PRADA HERNANDEZ ROSA DEL PILAR 2015 75,192,000
02465212 PRADA HERRERA DIANA SORAIDA 2014 1,000,000
02451542 PRADA IMPORTS SAS 2014 5,500,000
02456202 PRADA LEONOR 2014 700,000
01043483 PRADA LONDOÑO MARTHA LUCIA 2013 500,000
01043483 PRADA LONDOÑO MARTHA LUCIA 2014 500,000
02396843 PRADA LOPEZ ALFONSO 2014 1,100,000
02132759 PRADA LOPEZ CHRISTIAN ORLANDO 2014 1,000,000
02484990 PRADA LOPEZ DIANA ESPERANZA 2015 1,200,000
02476514 PRADA LOPEZ JESUS DARIO 2014 1,232,000
01786598 PRADA LOPEZ RAFAEL DEL SAGRADO CORAZON 2015 3,000,000
02481880 PRADA LOPEZ RICARDO ANTONIO 2014 10,000,000
02499211 PRADA MALAVER MARIA TERESA 2014 500,000
02517810 PRADA MANTILLA DEYCI 2015 1,200,000
02487417 PRADA MARIA CARMENZA 2014 1,200,000
02506627 PRADA MENDEZ JINETH PATRICIA 2014 100,000
01849085 PRADA MONSALVE JUAN CARLOS 2015 12,000,000
02200824 PRADA MORENO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
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02200824 PRADA MORENO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02432336 PRADA NIÑO JUAN CAMILO 2014 750,000
02414569 PRADA ORTEGA & PINILLA S A S 2014 300,000,000
02276577 PRADA ORTIZ ALBARO 2013 1,100,000
02276577 PRADA ORTIZ ALBARO 2014 1,100,000
02276577 PRADA ORTIZ ALBARO 2015 1,100,000
01811049 PRADA ORTIZ NELSON 2014 1,200,000
01811049 PRADA ORTIZ NELSON 2015 1,250,000
01640831 PRADA OSCAR 2015 11,800,000
02431011 PRADA OSPINA CLARIBEL 2014 2,000,000
02478946 PRADA PADILLA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01019557 PRADA PATIÑO HENRY ALFONSO 2014 2,000,000
01019557 PRADA PATIÑO HENRY ALFONSO 2015 2,000,000
01441452 PRADA PERDOMO ARIEL 2013 1,000,000
01441452 PRADA PERDOMO ARIEL 2014 1,000,000
01441452 PRADA PERDOMO ARIEL 2015 1,000,000
00837483 PRADA PEREZ JORGE ENRIQUE 2015 10,000,000
02404449 PRADA PRADA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02321212 PRADA PRADA JOSUE ALEJANDRO 2015 1,230,000
02480531 PRADA QUINTERO NINI JOHANA 2014 1,000,000
02450515 PRADA REY ESPERANZA 2014 800,000
01995546 PRADA ROSO HENRY 2014 800,000
02405989 PRADA SUESCUN LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
02491882 PRADA TORO YURI MIYERLEY 2014 1,200,000
02302967 PRADA TORRES JAIME 2014 1,000,000
02303630 PRADA VARON JULIO CESAR 2014 600,000
01887522 PRADA VEGA ELISANDRO 2010 600,000
01887522 PRADA VEGA ELISANDRO 2011 600,000
01887522 PRADA VEGA ELISANDRO 2012 600,000
01887522 PRADA VEGA ELISANDRO 2013 600,000
01887522 PRADA VEGA ELISANDRO 2014 600,000
01887522 PRADA VEGA ELISANDRO 2015 600,000
02295438 PRADA Y RUBIANO SAS 2014 18,310,479
02295438 PRADA Y RUBIANO SAS 2015 18,310,479
02525881 PRADERA - OUTLETS HAMBURGUESAS COUNTRY 2015 1,000,000
01684582 PRADERAS DE CAJICA S A 2014 1,856,926,000
01684582 PRADERAS DE CAJICA S A 2015 1,922,321,000
00279849 PRADERAS DEL NORTE LIMITADA 2015 47,372,863,433
01635748 PRADICO E U 2015 62,437,000
01129532 PRADILLA CAMACHO LUZ MARINA 2015 1,000,000
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02458331 PRADILLA FIERRO MIGUEL ANGEL 2014 700,000
02479546 PRADILLA GORDILLO JOSE DANIEL 2015 1,200,000
00470830 PRADILLA NUÑEZ Y CIA S EN C 2015 3,851,616,301
01349825 PRADILLA TAPIA ALBA LUCY 2015 1,000,000
02511294 PRADO CORTES CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01844115 PRADO CORTES MAURICIO 2015 1,200,000
02444653 PRADO CRISTANCHO CARLOS HERNANDO 2015 1,000,000
02118052 PRADO ENCISO MIGUEL ALFONSO 2015 7,000,000
02477449 PRADO GOMEZ ANA ISABEL 2014 1,800,000
02496320 PRADO MANRIQUE NATALIA 2014 10,000,000
02426263 PRADO MEJIA LIDA PATRICIA 2014 5,000,000
02354076 PRADO MORALES OMAR ELADIO 2015 1,000,000
01763605 PRADO ORTIZ LEYDI CAROLINA 2014 1,100,000
01763605 PRADO ORTIZ LEYDI CAROLINA 2015 1,100,000
02416070 PRADO PAEZ JAIRO 2014 7,200,000
01337683 PRADO RODRIGUEZ POLICARPO 2015 850,000
01180020 PRADOMAR CIGARRERIA Y CAFETERIA DE LA
56
2011 1,000,000
01180020 PRADOMAR CIGARRERIA Y CAFETERIA DE LA
56
2012 1,000,000
01180020 PRADOMAR CIGARRERIA Y CAFETERIA DE LA
56
2013 1,000,000
01180020 PRADOMAR CIGARRERIA Y CAFETERIA DE LA
56
2014 1,000,000
01180020 PRADOMAR CIGARRERIA Y CAFETERIA DE LA
56
2015 1,000,000
01028831 PRADOS FRASSER Y CIA S EN C 2015 531,638,768
02425383 PRADOS TORRES S A S 2015 23,579,770
01958570 PRADOS Y JARDINES C.A.R 2015 1,000,000
02470858 PRAEVENTIO CONSULTORES SAS 2015 79,276,000
02302239 PRAEVIDENTIA ESTRATEGIAS EMPRESARIALES
S.A.S.
2014 1,000,000
01514683 PRAGMA CONSULTORIA EMPRESARIAL S.A.S 2014 56,776,394
01340397 PRAGMA DISEÑO  S A S 2015 4,758,900
02010058 PRAGMA ENERGY S A S 2015 21,255,305
00494691 PRAING ASOCIADOS LIMITADA 2014 71,772,000
02244203 PRAKS COLOMBIA S A S 2015 12,285,668
02104863 PRAKTIKASA SAS 2015 1,145,571,000
02354575 PRAKTIVA SAS 2015 17,352,200
02022618 PRAKXON COLOMBIA S.A.S. 2015 84,300,947
01604811 PRALAR S.A.S 2015 228,005,000
00476264 PRALCO LTDA 2015 569,760,000
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00141993 PRAMEC SAS 2015 10,102,993,251
02380306 PRANA PHARMACEUTIQUE S A S 2015 27,252,139
02450213 PRANDIUM SAS 2014 120,000,000
02149680 PRANDM SAS 2014 1,258,704
01434390 PRANI SABANA 2015 1,200,000
02154444 PRANZO BOGOTA  SAS 2014 34,318,897
02111984 PRASADAM VIAJES Y TURISMO 2015 69,261,814
00430097 PRATCO S.A.S. 2015 1,806,799,766
00459809 PRATESI BOGOTA RODOLFO 2014 500,000
00459809 PRATESI BOGOTA RODOLFO 2015 500,000
02358965 PRATO CINEMA SAS 2015 8,605,189
01830032 PRATO EVENTOS Y CONVENCIONES S.A.S. 2014 201,271,343
02400821 PRATS COLOMBIA SAS 2015 178,692,000
02409095 PRATS GUTIERREZ INELIZ ISABEL 2014 1,500,000
02406925 PRATTO OVIEDO MAURICIO 2014 1,232,000
02528106 PRAXEDES MIDASOFT GROUP SAS 2015 1,302,719,419
01634927 PRAXES MINERA S A S 2015 1,265,405,001
00429613 PRAXIS LABORATORIOS S A 2014 663,870,744
01691219 PRAXXIS CONSULTORES SAS 2014 255,158,646
02338455 PRAY S A S 2015 53,508,000
01234403 PRAYS ASISTENCIA COLOMBIA LTDA 2015 55,313,195
00664396 PRC ABOGADOS S.A.S 2014 2,764,030,881
02018850 PRC INMOBILIARIA LIMITADA 2015 3,768,048,000
00846749 PRE ESCOLAR POPET 2015 146,547,116
02522972 PRE FRITS C SAS 2015 50,000,000
02018176 PRE PAY GROOMING CLUB E U 2015 5,000,000
01679387 PRE-ESCOLAR BILINGUE MIS HUELLITAS 2015 900,000
01994988 PREALCA LTDA 2015 661,119,159
02245879 PREBUILD ALUMINIOS SAS 2015 128,832,811
02211079 PREBUILD COLOMBIA SAS 2015 64,878,382,913
02245874 PREBUILD CONSTRUCCION Y SERVICIOS DE
CONSTRUCCION SAS
2015 495,125,937
02245912 PREBUILD CONSTRUCCIONES SAS 2015 43,467,588,971
02337060 PREBUILD DISTRIBUCION S A S 2015 3,029,780,930
02245884 PREBUILD PLASTICOS SAS 2015 1,400,820
02375790 PREBUILD PROYECTOS INMOBILIARIOS S A S 2015 588,203,023
02409842 PRECAS DEL CARIBE SAS 2014 100,000,000
02507807 PRECAVIDOS SAS 2014 30,000,000
01892087 PRECCO BODEGA TOCANCIPA 2015 1,000
02462759 PRECEPTOR S A S 2015 100,000
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02410080 PRECIADO ACOSTA JHON MEYER 2015 1,000,000
02412638 PRECIADO ALARCON FRANCISCO AUGUSTO 2014 2,000,000
01567442 PRECIADO AVELLA MAURICIO 2015 1,120,000
02514306 PRECIADO BERNAL MERCEDES 2014 20,000
02507982 PRECIADO CABEZAS OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02505988 PRECIADO CORTES NINFA LUCIA 2014 2,500,000
01435759 PRECIADO DE ALARCON LILIA 2015 57,950,871
01242701 PRECIADO DE QUIROGA BLANCA BEATRIZ 2014 1,100,000
01242701 PRECIADO DE QUIROGA BLANCA BEATRIZ 2015 1,100,000
02411159 PRECIADO GARCIA PAULA ANDREA 2014 1,000,000
02344678 PRECIADO GIRAL OSCAR YECITH 2014 5,000,000
02516717 PRECIADO GOMEZ JOSE TOMAS 2014 1,230,000
01138200 PRECIADO GUERRERO LILIANA 2015 500,000
02493388 PRECIADO GUTIERREZ JOSE LIVER 2014 1,000,000
02208451 PRECIADO MANRIQUE RAUL FABIAN 2015 1,000,000
02520735 PRECIADO MEJIA FRANK DEIVIS 2014 1,200,000
02450249 PRECIADO MORA MONICA DEL PILAR 2015 1,000,000
02083249 PRECIADO MOTTA MARIBEL 2015 1,200,000
02318273 PRECIADO OLIVERO MAGDALENA 2014 100,000
02517880 PRECIADO PAPAMIJA JOHN JAIRO 2014 5,000,000
02397081 PRECIADO PATIÑO MARIONEL 2014 1,000,000
02217112 PRECIADO PEREZ MONICA 2014 80,000
02217112 PRECIADO PEREZ MONICA 2015 80,000
02442372 PRECIADO PRECIADO MABEL NATALIA 2014 1,000,000
02289128 PRECIADO SAS 2015 4,061,236
02418170 PRECIADO TOQUICA MARIA DEL PILAR 2014 1,500,000
02277894 PRECIADO UÑATE JULIO ALBERTO 2014 1,170,000
02277894 PRECIADO UÑATE JULIO ALBERTO 2015 1,170,000
02215179 PRECIADO URBANO MARIA ESTHER 2014 1,200,000
02436630 PRECIOS DE LOCURA UNO JC 2015 1,500,000
02223394 PRECIOSA UNICENTRO 2015 100,000
01914315 PRECIPACK LTDA 2015 124,909,995
01944824 PRECISAGRO SAS 2015 147,460,722,680
01251206 PRECISION AEREO LTDA 2015 1
00504838 PRECISION AEREO S A S 2015 1,800,691,442
02217559 PRECISION DENTAL CLINICA ODONTOLOGICA
ESPECIALIZADA
2015 1,000,000
00553713 PRECISION ELECTRONICA DIGITAL DE
COLOMBIA EMPRESA UNIPERSONAL - EN
LIQUIDACION
2014 1,234,000
01905464 PRECISION FINANCIERA S.A.S 2015 1,112,551,633
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02275722 PRECISION GLOBAL DE COLOMBIA 2015 791,332,514
01761503 PRECISION GLOBAL DE COLOMBIA SAS 2015 791,332,514
02248867 PRECISION GRAFICA ROLLOS Y FORMAS SAS 2015 75,450,310
01439682 PRECISION LAB 2015 1
02464579 PRECISION SISTEMAS CNC S A S 2015 17,426,984
01661079 PRECISION TRANSLATORS 2015 10
01762439 PRECISION TRANSLATORS LTDA 2015 556,497,285
01752992 PRECISIUM LTDA 2015 2,023,834,146
02002188 PRECOARTES S.A.S. 2015 1,215,061,304
02080338 PRECOCIDOS Y CONGELADOS DEL SUR SAS 2015 40,000,000
01984805 PRECOCIDOS Y CONGELADOS EMMA 2015 3,000,000
02152693 PRECOL LOGISTICA SAS 2015 99,291,154
01934043 PRECOLOMBI E U 2015 146,113,000
01610828 PRECOM COMCEL 2009 900,000
01610828 PRECOM COMCEL 2010 900,000
01610828 PRECOM COMCEL 2011 900,000
01610828 PRECOM COMCEL 2012 900,000
01610828 PRECOM COMCEL 2013 900,000
01610828 PRECOM COMCEL 2014 900,000
01610828 PRECOM COMCEL 2015 900,000
02193692 PRECONAL COL SAS 2015 454,709,946
S0039370 PRECOOPERATIVA AZUCARERA GOL 2015 366,056,000
S0017874 PRECOOPERATIVA DE CONTADORES Y
CONSULTORIA PROFESIONAL CUYA SIGLA
SERA CONSULTORES COOP
2015 32,450,000
S0043083 PRECOOPERATIVA DE PROMOCION DE LA
AGROINDUSTRIA SIGLA PRECOOAGUSTINOS
2015 15,000,000
S0019219 PRECOOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
ATRINCOOP EN LQUIDACION
2015 5,000,000
S0045929 PRECOOPERATIVA DE TRANSPORTE TERRESTRE
AUTOMOTOR DE CARGA Y OPERADOR
LOGISTICO GRUPO REDCARGO
2015 28,000,000
S0038108 PRECOOPERATIVA DISTRIOCCIDENTE 2013 92,436,000
S0038108 PRECOOPERATIVA DISTRIOCCIDENTE 2014 265,197,000
S0038108 PRECOOPERATIVA DISTRIOCCIDENTE 2015 170,232,000
S0040850 PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA BICITAX
SIGLA PRECOOPMULTIBICITAX
2013 40,000
S0040850 PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA BICITAX
SIGLA PRECOOPMULTIBICITAX
2014 50,000
S0040850 PRECOOPERATIVA MULTIACTIVA BICITAX
SIGLA PRECOOPMULTIBICITAX
2015 60,000




S0022543 PRECOOPERATIVA NACIONAL DE
COMERCIANTES CUYA SIGLA ES COONALCOM
LTDA
2015 324,000
S0045744 PRECOOPERATIVA NEMOTRANS 2015 7,600,000
S0038630 PRECOOPERATIVA SOL DEL ESTE 2015 769,364,000
S0036790 PRECOPERATIVA A Y M 2014 1,264,098,000
S0036790 PRECOPERATIVA A Y M 2015 738,239,000
S0040895 PRECOPERATIVA MULTIACTIVA CONCIENCIA
ECOLOGICA PRMCEG NO AL CALENTAMIENTO
GLOBAL
2015 700,000
02459915 PREDELEC S.A.S 2014 2,000,000
02342253 PREDIA NETWORKS SAS 2015 553,324,063
02396900 PREDS DESIGN S A S 2014 30,000,000
01399265 PREESCOLAR ARTISTICO AMBIENTAL
SEMILLAS LTDA
2015 64,760,453
01762965 PREESCOLAR BILINGUE HAPPY KID'S 2015 5,000,000
02441939 PREESCOLAR PAOTIS SAS. 2014 30,000,000
01756399 PREESCOLAR TALENTOS EMPRENDEDORES SAS 2014 86,296,860
00882767 PREESCOLAR TRAVESIAS INFANTILES 2015 10,800,000
01665547 PREESCOLAR TRAVESIAS INFANTILES NO. 2 2015 10,800,000
02425197 PREFABBRICATO SAS 2014 14,000,000
00985249 PREFABRICACIONES Y PROYECTOS S A S 2015 1,612,927,607
01477300 PREFABRICADAS CASA LINDA 2015 1,500,000
02241183 PREFABRICADAS CASA LINDA Y MAQUINARIA
SAS
2015 260,384,455
02243702 PREFABRICADAS CASA LINDA Y MAQUINARIA
SAS
2015 60,000,000
01987983 PREFABRICADOS CONSTRUSERVIR 2015 3,000,000
01313136 PREFABRICADOS DE CONCRETO TUBOX S A S 2015 2,069,411,390
01070257 PREFABRICADOS EXITO S A S 2015 804,186,925
02122588 PREFABRICADOS GRANIPOL S A S 2013 37,323,045
01701418 PREFABRICADOS JOVITA CASTRO & CIA LTDA 2015 134,162,000
01599909 PREFABRICADOS MI VIVIENDA 2015 500,000
01874074 PREFABRICADOS MODULARES SU HOGAR LTDA 2015 829,795,326
02381934 PREFABRICADOS Y ACABADOS DUQUE SAS 2015 15,000,000
02371907 PREFABRICAR MURCIA SAS 2015 180,149,000
01580498 PREFACAT 2015 1,000,000
01771345 PREFACAT LTDA 2015 10,000,000
00178480 PREFLEX S A 2015 55,124,274,140
02307270 PREFORMADOS POLIMERICOS SAS 2015 154,357,041
02527372 PREFRITOS EL LLANERITO 2015 1,200,000
02034808 PREGRAF IMPRESORES S.A.S. 2015 160,607,263
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00401960 PREIMPAQ LTDA. 2013 255,423,000
00401960 PREIMPAQ LTDA. 2014 531,974,000
00401960 PREIMPAQ LTDA. 2015 88,973,000
02241059 PREINDUCOL SAS 2015 585,638,550
00687061 PREINSEG LTDA 2015 409,443,000
00770743 PREJURIDICOS LTDA 2015 90,912,000
00770781 PREJURIDICOS LTDA 2015 1
02463290 PRELISTOS Y CONGELADOS SAS 2014 50,000,000
01478398 PREMEDIA COM LTDA 2015 583,169,792
02300641 PREMEDIA SOLUTIONS SAS 2015 1,284,509,715
02190763 PREMEZCLAS SUPER 2013 1,000,000
02190763 PREMEZCLAS SUPER 2014 1,000,000
02190763 PREMEZCLAS SUPER 2015 1,000,000
02495413 PREMIARTE 2015 15,500,000
00675044 PREMIER CLEAN 2015 1,900,000
01474326 PREMIER CLEANS CRY 2015 10,000,000
01711095 PREMIER GLOBAL SERVICE LIMITADA 2015 876,640,000
02309189 PREMIER GOURMET S A S 2015 13,933,811
02395328 PREMIER SIGNS PUBLICIDAD SAS 2015 20,997,500
02332990 PREMIER SKINS S A S 2014 20,083,118
01737853 PREMIERE 2015 1
02472595 PREMIERE CAVE 2015 12,000,000
02322407 PREMIERE TECHNOLOGIES L L C COLOMBIA 2015 1,554,570,027
01100304 PREMISALUD S.A. 2015 4,461,573,000
02102042 PREMIUM 86 2015 404,479,799
02102047 PREMIUM AUTOPISTA 2015 489,703,778
01663478 PREMIUM BEERS S A S 2015 1,014,633,000
01944647 PREMIUM BROASTER 2015 1,496,100
02151637 PREMIUM CARE COLOMBIA SAS 2015 2,345,108
02440887 PREMIUM CONSULTING INMOBILIARIA S A S 2014 30,000,000
02206934 PREMIUM CONSULTING SAS 2015 197,776,407
02168478 PREMIUM ENERGY SAS 2015 716,444,860
01290760 PREMIUM FILTERS SAS 2015 6,974,136,146
01735834 PREMIUM LOGISTICS LTDA 2015 542,106,215
02381241 PREMIUM OIL TOOLS S A S 2015 180,765,706
02402395 PREMIUM R.S. PRODUCTOS DE ASEO S A S 2014 300,000
01328441 PREMIUM SCOTCH WHISKY CLUB 2015 20,000,000
02451712 PREMIUM TURISMO SAS 2014 50,000,000




02479998 PREMO LAB S A S 2014 2,000,000
02218869 PRENDAS MILITARES ADRIANA 2015 1,000,000
02492562 PRENSA E IMAGENES SAS 2014 20,000,000
00546290 PRENSA LASER COMUNICACIONES LTDA. 2014 58,529,000
00599472 PRENSAS SOPLADORAS INYECTORAS Y
AUTOMATIZACIONES LTDA P S I A
2015 116,133,165
02035151 PRENTICE CAPITAL GROUP COLOMBIA S.A.S. 2015 120,000,000
01239292 PREPACEL LTDA 2009 100,000
01239292 PREPACEL LTDA 2010 100,000
01239292 PREPACEL LTDA 2011 100,000
01239292 PREPACEL LTDA 2012 100,000
01239292 PREPACEL LTDA 2013 100,000
01239292 PREPACEL LTDA 2014 100,000
01239292 PREPACEL LTDA 2015 100,000
01988289 PREPACOM LTDA 2015 7,000,000
02447149 PREPARACION FISICA JM S A S 2014 1,000,000
02175901 PREPARACIONES Y EQUIPOS SAS 2015 138,050,000
01269487 PREPPY LC 252 ANDINO 2015 467,498,658
01589335 PREPPY LC 287 UNICENTRO 2015 406,249,823
00476032 PRESAGIO 2015 4,000,000
00597466 PRESALUD S.A.S AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 88,099,302
02464870 PRESAS DE POLLO JOVIC SAS 2014 1,800,000
02223291 PRESCHOOL ANGELS OF HOPE S A S 2015 3,000,000
01282031 PRESEI E U 2015 6,000,000
02420268 PRESELECCIONAMOS SAS 2014 3,000,000
00331645 PRESENCIA LABORAL  S A S 2015 3,668,858,379
00482355 PRESENCIA PROFESIONAL LTDA 2015 970,789,917
02409323 PRESENT DESIGN 2015 750,000
00749227 PRESENTARTE S A S 2015 1,140,253,606
01575436 PRESENTE IMAGEN & COMUNICACION LTDA 2014 2,250,000
01575436 PRESENTE IMAGEN & COMUNICACION LTDA 2015 2,000,000
02372003 PRESENTE PUBLICIDAD SAS 2014 10,000,000
01743703 PRESENTS AND GIFTS SOLUCIONES
PROMOCIONALES LTDA
2015 481,468,675
02388523 PRESERVE COLOMBIA SAS 2015 265,735,290
01537759 PRESERVIT PRESTACION DE SERVICIOS
TECNICOS INDUSTRIALES
2015 350,000,000
01688236 PRESEVI 2015 5,000,000
01519045 PRESH TECH S A S 2015 2,377,786,000
01484767 PRESITAS EL PAISA 2014 850,000
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01484767 PRESITAS EL PAISA 2015 850,000
01890863 PRESMOL S.A.S 2015 12,850,000
02052178 PRESS COLOMBIA CORP 2015 1,000,000
02064071 PRESS COLOMBIA CORP. S.A.S. 2015 1,280,324,935
02052376 PRESS START CO SAS 2015 5,000,000
02395529 PRESSMEDIA S A S 2014 4,000,000
02360858 PRESTA PRENDA E & J 2014 1,500,000
02360858 PRESTA PRENDA E & J 2015 1,500,000
02155500 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ALMAHERZ LIMITADA
2013 1,600,000
02155500 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ALMAHERZ LIMITADA
2014 1,150,000
02155500 PRESTACION DE SERVICIOS EDUCATIVOS
ALMAHERZ LIMITADA
2015 800,000
02501730 PRESTADORA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
SOCIAL PARA TRABAJADORES
INDEPENDIENTES SERVIPRESTA S A S
2014 1,000,000
02322703 PRESTAMOS Y DIVISAS PLATINIUM 2015 5,000,000
01705820 PRESTAVILLAS 2008 450,000
01705820 PRESTAVILLAS 2009 450,000
01705820 PRESTAVILLAS 2010 500,000
01705820 PRESTAVILLAS 2011 500,000
01705820 PRESTAVILLAS 2012 500,000
01705820 PRESTAVILLAS 2013 500,000
01705820 PRESTAVILLAS 2014 500,000
01705820 PRESTAVILLAS 2015 500,000
02052651 PRESTEGIOS VIP PELUQUERIA 2013 5,000,000
02052651 PRESTEGIOS VIP PELUQUERIA 2014 5,000,000
02052651 PRESTEGIOS VIP PELUQUERIA 2015 5,000,000
00937713 PRESTI SALUD 2014 1,000,000
00937713 PRESTI SALUD 2015 1,200,000
02178216 PRESTIGE INVESTMENT FIRM SAS 2015 40,213,767
00169697 PRESTIGE PROGRAMS 2015 100,000
01702645 PRESTIGE ROSES S.A.S 2015 1,001,938,232
02192979 PRESTIGE TIENDAS TECNOLOGICAS 2015 1,800,000
01678921 PRESTIGIO G H PUBLICIDAD 2014 1,500,000
01678921 PRESTIGIO G H PUBLICIDAD 2015 1,500,000
02461526 PRESTIGIO LEGAL SAS 2014 5,000,000
01170696 PRESTIGIO LUJOS Y ACCESORIOS 2013 800,000
01170696 PRESTIGIO LUJOS Y ACCESORIOS 2014 1,000,000
01170696 PRESTIGIO LUJOS Y ACCESORIOS 2015 1,250,000
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01712660 PRESTIGIO Y ARTE 2015 10,127,000
02337993 PRESTIGIO´S 2015 10,000,000
01480693 PRESTISALUD 2 2014 1,000,000
01480693 PRESTISALUD 2 2015 1,200,000
02474535 PRETORIA COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02097465 PRETTY BALLERINAS 2015 25,000,000
02466612 PRETTY PAWS SAS 2015 6,000,000
02502227 PRETTY SHOES SAS 2015 3,000,000
00528557 PREVDENT ODONTOLOGIA PERSONALIZADA 2015 4,000,000
00668841 PREVEDUCAR LIMITADA 2015 4,961,000
02471858 PREVEER SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
01820927 PREVEMED ASISTENCIA MEDICA DE COLOMBIA
LTDA
2015 350,194,422
01057700 PREVENCION CONTROL Y AJUSTE DE
PERDIDAS LTDA.
2015 96,343,314
02517606 PREVENCION DE RIESGOS INDUSTRIALES PRI
SAS
2015 5,000,000
02075866 PREVENCION EXEQUIAL DEL SUR S.A.S 2014 8,300,000
02336232 PREVENCION INTEGRAL HSEQ S A S 2015 1,507,100
01523888 PREVENCION SALUD IPS LTDA 2015 243,070,974
01953257 PREVENCION Y EMERGENCIAS LIMITADA 2015 1,000,000
01557471 PREVENCION Y GESTION EN SALUD
OCUPACIONAL PYGSO LTDA
2015 286,319,000
02148249 PREVENCION Y PROTECCION S A S 2015 27,162,220
01392768 PREVENCION Y REHABILITACION EN SALUD E
U
2015 1,000,000
00869607 PREVENCIONES JURIDICAS S A S 2015 469,304,244
01886226 PREVENFUTURO SAS 2015 569,584,867
02017964 PREVENIR ASESORIA EN RIESGOS
PROFESIONALES SAS
2014 95,530,690
01143776 PREVENIR I P S SALUD INTELIGENTE E U - 2014 80,714,000
00579392 PREVENIR S A S 2015 320,768,859
01135422 PREVENIR SALUD DIAGNOSTICA Y GERENCIAL
LTDA
2015 100,000
02498085 PREVENIR SEGURIDAD Y SALUD SAS 2014 20,000,000
01283332 PREVENMEDICA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA IPS
2015 875,663,352
02240588 PREVENSALUD CAPACITADORES Y SERVICIOS
S A S
2013 500,000
02240588 PREVENSALUD CAPACITADORES Y SERVICIOS
S A S
2014 500,000




01410880 PREVENTION & CARE 2015 1,000,000
02326022 PREVENTION SAS 2015 20,375,550
02456945 PREVENTIVA 1A SAS 2014 2,400,000
02402269 PREVENYR SAS 2014 2,000,000
01974063 PREVEO S A S 2015 1,959,631,000
01808611 PREVER RIESGOS CONSULTORES DE SEGUROS
Y CIA LTDA
2015 7,048,452
01853403 PREVER SEGUROS Y CAPITALIZACION LTDA. 2015 7,731,100
02090731 PREVER SOLUCIONES CIA LTDA 2015 22,584,513
02061450 PREVESEGURO M L D 2012 1,000,000
02061450 PREVESEGURO M L D 2013 1,200,000
02061450 PREVESEGURO M L D 2014 1,500,000
02061450 PREVESEGURO M L D 2015 2,000,000
01615036 PREVICAR S A 2014 21,919,532,000
01881507 PREVIINTEGRAL CONSULTORES EN HSEQ
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
S.A.S.
2015 30,000,000
00531082 PREVIJURIDICAS 2014 1
00531082 PREVIJURIDICAS 2015 1
02423546 PREVINCO COLOMBIA S A S 2015 239,528,666
02384733 PREVISION DE COLOMBIA LTDA. 2015 20,214,688
01053285 PREVISION DE LA FE - PREVIFE SAS 2014 1,000,000
01053285 PREVISION DE LA FE - PREVIFE SAS 2015 374,600,262
01485685 PREVITEC LTDA 2015 946,040,616
01693361 PREVITEST S A IPS 2014 1,062,869,000
02520792 PREZENT IDEAS & MOMENTOS SAS 2014 10,000,000
02394196 PRG GROUP S A S 2015 29,036,000
01216707 PRGX COLOMBIA LTDA 2015 1,771,092,952
02290891 PRI5MA 2014 100,000
02290891 PRI5MA 2015 100,000
02494238 PRI5MA S A S 2015 22,189,552
02197842 PRIAL MECANIZADOS S A S 2015 16,000,000
00522179 PRIAMO -PAPELES Y DETALLES 2014 1,000,000
00522179 PRIAMO -PAPELES Y DETALLES 2015 1,500,000
02023154 PRIAMO PAPELES Y DETALLES S A S 2014 17,000,000
02023154 PRIAMO PAPELES Y DETALLES S A S 2015 17,450,000
02502984 PRIAS ALJURE & CIA SCS 2015 340,000,000
01619895 PRIAS BERNAL S.A.S. 2015 431,379,303
01621187 PRIAS CADAVID S A S 2015 741,572,303
02506566 PRIAS CONSTRUCCIONES SAS 2014 6,000,000
02525709 PRIAS DIAZ ANA ISABEL 2014 1,000,000
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01299915 PRIAS MEJIA & CIA S C A 2015 1,150,748,709
02466462 PRIAS ORTIZ WILLIAM ALEJANDRO 2014 6,500,000
01316115 PRICE RAMIREZ REPRESENTACIONES LTDA 2015 254,874,702
01894693 PRICE RENT A CAR 2015 60,964,077
01871594 PRICE RENT A CAR SAS 2015 60,964,077
01941293 PRICESMART COLOMBIA S A S 2015 599,612,242,628




02411413 PRICI ASOCIADOS S A S 2014 5,000,000
00722686 PRIER Y CIA LTDA 2014 14,637,000
00722686 PRIER Y CIA LTDA 2015 15,000,000
01528360 PRIETO & ASOCIADOS GMQ  S.A.S. 2015 211,661,903
01420255 PRIETO ACERO MYRIAM MERCEDES 2015 1,259,800
01983943 PRIETO ACOSTA MONICA CECILIA 2015 22,500,000
00909856 PRIETO ALARCON YENNY ALEXANDRA 2015 1,600,000
02402828 PRIETO ALVARADO EDILBERTO 2014 1,200,000
02288708 PRIETO AMAYA ANA MARIA 2015 644,350
02109730 PRIETO AMAYA JAVIER MAURICIO 2015 644,350
02494137 PRIETO ANA OFELIA 2015 1,200,000
02310955 PRIETO AREVALO EDGAR ALFONSO 2014 4,000,000
02419675 PRIETO ARISTIMUÑO ALI JOSE 2014 700,000
02086120 PRIETO ARROYAVE FELIPE ANDRES 2012 13,050,684
02086120 PRIETO ARROYAVE FELIPE ANDRES 2013 14,486,259
02086120 PRIETO ARROYAVE FELIPE ANDRES 2014 16,369,473
02086120 PRIETO ARROYAVE FELIPE ANDRES 2015 18,587,537
00238025 PRIETO ASOCIADOS ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 141,915,739
02504336 PRIETO ASTUDILLO MARY LUZ 2015 1,250,000
00812541 PRIETO AVELLA ADAN 2014 2,748,339,692
02474617 PRIETO BALLESTEROS ANA MARIA 2014 2,000,000
02286309 PRIETO BARON CRISTIAN DAVID 2015 10,000,000
02514301 PRIETO BARON JHONATHAN ESTNEIDER 2015 1,200,000
02402407 PRIETO BARON MARIA RITA DEL CAMPO 2014 1,000,000
02342291 PRIETO BAUTISTA JAIME EUSEBIO 2015 500,000
02506389 PRIETO BAUTISTA NANCY PATRICIA 2014 650,000
01347397 PRIETO BAUTISTA SONIA DEL PILAR 2012 1,000,000
01347397 PRIETO BAUTISTA SONIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01347397 PRIETO BAUTISTA SONIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01347397 PRIETO BAUTISTA SONIA DEL PILAR 2015 1,000,000
00452638 PRIETO BENAVIDES BERNARDO 2015 1,673,554,300
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02437563 PRIETO BLANCO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
00668318 PRIETO BOHORQUEZ ROSALBA 2015 1,200,000
01368679 PRIETO BOHORQUEZ ROSALIA 2012 500,000
01368679 PRIETO BOHORQUEZ ROSALIA 2013 500,000
01368679 PRIETO BOHORQUEZ ROSALIA 2014 500,000
01368679 PRIETO BOHORQUEZ ROSALIA 2015 1,200,000
02368155 PRIETO BOJACA JUAN PABLO 2014 1,000,000
02368155 PRIETO BOJACA JUAN PABLO 2015 1,000,000
02389469 PRIETO BUSTAMANTE INES CECILIA 2015 2,000,000
02453211 PRIETO CABRERA JENNIFER CAROLINA 2014 1,000,000
02408926 PRIETO CALDERON SANDRA 2014 1,000,000
02512845 PRIETO CAMARGO DANIEL RICARDO 2014 6,000,000
02529825 PRIETO CAMELO LILIANA DEL ROSARIO 2014 50,000
01681564 PRIETO CAMELO RODOLFO ENRIQUE 2014 30,000,000
01681564 PRIETO CAMELO RODOLFO ENRIQUE 2015 32,000,000
02408110 PRIETO CARDENAS EDGAR YESID 2014 1,000,000
02090058 PRIETO CARDENAS JUAN ALEXANDER 2015 1,000,000
02217511 PRIETO CARLOS ARTURO 2015 1,250,000
02509938 PRIETO CARRANZA PAULO MARTIN 2014 1,353,000
02508874 PRIETO CARRILLO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02449852 PRIETO CASAS AURORA 2014 800,000
01497868 PRIETO CASTILLO ALFONSO EDILBERTO 2015 1,500,000
02123551 PRIETO CHICUASUCUA NARCISA 2014 500,000
02094721 PRIETO CHITIVA MARIA SUSANA 2015 1,000,000
01249134 PRIETO COLORADO JORGE 2013 1,000,000
01249134 PRIETO COLORADO JORGE 2014 1,000,000
01249134 PRIETO COLORADO JORGE 2015 1,000,000
02478104 PRIETO CONDE BIBIANA 2014 800,000
02512689 PRIETO CONTRERAS ANDREA NATHALY 2015 50,000
02508390 PRIETO CORONADO RAMIRO 2014 1,200,000
01326977 PRIETO CORREDOR JOSE ALBERTO 2015 5,000,000
01862747 PRIETO COTTE AIDE BIBIANA 2015 1,000,000
01689844 PRIETO CRIOLLO RUTH ANGELA 2015 15,000,000
02437221 PRIETO CRIOLLO YUDY 2014 150,000
00985685 PRIETO CRISTANCHO CAMILO 2015 40,000,000
02519643 PRIETO CRISTANCHO MAURICIO 2015 1,000,000
02407124 PRIETO CUENCA DIANA CAROLINA 2015 500,000
01764724 PRIETO CUEVAS LUZ DARY 2015 500,000
02514672 PRIETO DE CASTRO MARIA INES 2015 3,000,000
01077917 PRIETO DE CRISTANCHO CARMEN MATILDE 2015 1,230,000
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00508893 PRIETO DE GOMEZ GLORIA ESPERANZA 2015 344,476,694
01329321 PRIETO DE GRANADOS LUZ DARY 2014 1,232,000
00773889 PRIETO DE GUTIERREZ GLORIA HILDA INES 2015 17,000,000
01178348 PRIETO DE MALDONADO MYRIAM ESPERANZA 2014 900,000
01178348 PRIETO DE MALDONADO MYRIAM ESPERANZA 2015 1,000,000
02435358 PRIETO DEVIA DIANA MARCELA 2014 100,000
02338167 PRIETO DIAZ RIGOBERTO 2014 2,000,000
01930451 PRIETO DUCUARA JUAN LORD 2015 500,000
00948171 PRIETO ESCOBAR ALEXANDER GUSTAVO 2015 1,280,000
02514062 PRIETO ESPEJO LUIS GERARDO 2014 1,000,000
02324134 PRIETO ESPITIA ANGELA MILAGROS 2014 1,200,000
02528841 PRIETO FANDIÑO EDGAR 2014 3,500,000
01383892 PRIETO GAITAN MARCO ANTONIO 2013 3,000,000
01383892 PRIETO GAITAN MARCO ANTONIO 2014 3,500,000
01383892 PRIETO GAITAN MARCO ANTONIO 2015 4,000,000
01673546 PRIETO GALINDO WILLIAM ORLANDO 2015 4,000,000
01255922 PRIETO GARCIA DALGY YUVELLY 2015 35,404,000
01946222 PRIETO GARCIA KAROL MELIZA 2015 9,000,000
01913252 PRIETO GARNICA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01913252 PRIETO GARNICA MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02476581 PRIETO GARZON LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02448647 PRIETO GARZON NESTOR GUSTAVO 2014 1,200,000
02349377 PRIETO GARZON RUBIELA 2015 1,150,000
02416530 PRIETO GOMEZ ADRIANA LORENA 2014 1,200,000
02403724 PRIETO GOMEZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01457062 PRIETO GOMEZ JOHN FREDY 2015 1,200,000
02151097 PRIETO GOMEZ JOSE GUILLERMO 2015 9,000,000
00910530 PRIETO GONZALEZ IBRAY ISAAC 2015 12,608,960
00709220 PRIETO GONZALEZ JACQUELINE DEL PILAR 2014 1,000,000
00709220 PRIETO GONZALEZ JACQUELINE DEL PILAR 2015 1,000,000
02446607 PRIETO GONZALEZ MARILSA 2015 600,000
01965337 PRIETO GROUP 7 S.A.S 2014 684,660,799
02417332 PRIETO GUERRERO HAROL ANDRES 2014 1,000,000
02437446 PRIETO GUERRERO MARIO FERNANDO 2014 1,000,000
02441833 PRIETO GUERRERO MARTHA JANETH 2014 20,000,000
02417610 PRIETO GUERRERO RAQUEL ELENA 2014 1,000,000
00743195 PRIETO GUEVARA JORGE EDUARDO 2010 1,500,000
00743195 PRIETO GUEVARA JORGE EDUARDO 2011 1,250,000
00743195 PRIETO GUEVARA JORGE EDUARDO 2012 1,250,000
00743195 PRIETO GUEVARA JORGE EDUARDO 2013 1,250,000
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00743195 PRIETO GUEVARA JORGE EDUARDO 2014 1,250,000
02490155 PRIETO GUIO LUZ ANGELA 2014 1,200,000
02455881 PRIETO GUTIERREZ BORIS RICARDO 2014 1,200,000
02152033 PRIETO GUZMAN JULIO ENRIQUE 2015 1,000,000
02377694 PRIETO HERNANDEZ EDI ESPERANZA 2014 1,100,000
02377694 PRIETO HERNANDEZ EDI ESPERANZA 2015 900,000
01624919 PRIETO INFANTE SANDRA PAOLA 2015 1,000,000
02403722 PRIETO JIMENEZ CARLOS ALBERTO 2014 100,000
02390981 PRIETO JIMENEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02523668 PRIETO JIMENEZ WILLIAM ARNOVI 2015 1,200,000
01607838 PRIETO LATORRE LUIS ANTONIO 2015 2,000,000
00909933 PRIETO LATORRE PABLO 2015 2,387,634,000
00703590 PRIETO LEON EDILBERTO 2013 500,000
00703590 PRIETO LEON EDILBERTO 2014 500,000
00703590 PRIETO LEON EDILBERTO 2015 2,000,000
02500690 PRIETO LINARES DIEGO ERNESTO 2015 2,000,000
01517279 PRIETO LOPEZ JULIO CESAR 2008 500,000
01517279 PRIETO LOPEZ JULIO CESAR 2009 500,000
01517279 PRIETO LOPEZ JULIO CESAR 2010 500,000
01517279 PRIETO LOPEZ JULIO CESAR 2011 500,000
01517279 PRIETO LOPEZ JULIO CESAR 2012 500,000
01517279 PRIETO LOPEZ JULIO CESAR 2013 500,000
01517279 PRIETO LOPEZ JULIO CESAR 2014 500,000
01025329 PRIETO LOZANO MARIA LIGIA 2014 800,000
01025329 PRIETO LOZANO MARIA LIGIA 2015 800,000
02453169 PRIETO LOZANO NINI JHOANA 2014 500,000
01342661 PRIETO MADRIGAL OSCAR 2015 700,000
01682603 PRIETO MAHECHA REYNALDO 2015 2,000,000
02402815 PRIETO MARIA DEL PILAR 2015 15,000,000
02499401 PRIETO MARIN JOHANNA CONSUELO 2014 30,000,000
02164727 PRIETO MARTINEZ CRISTIAN ARCANGEL 2015 3,000,000
02232009 PRIETO MARTINEZ JUAN CARLOS 2015 90,937,352
02427611 PRIETO MARTINEZ MARIA INES 2014 1,000,000
02345088 PRIETO MARTINEZ MARITZA 2014 2,000,000
01807749 PRIETO MARTINEZ OMAIRA 2015 2,947,500
00635290 PRIETO MARTINEZ ORLANDO 2015 1,700,000
02410348 PRIETO MARTINEZ TATIANA JINNETH 2014 6,000,000
02485175 PRIETO MEDINA CAROL ARMI 2014 6,000,000
02413680 PRIETO MEDINA JEFERSON 2014 2,000,000
01366104 PRIETO MEDINA LUIS ALBERTO 2012 26,500,000
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01366104 PRIETO MEDINA LUIS ALBERTO 2013 26,650,000
01366104 PRIETO MEDINA LUIS ALBERTO 2014 26,800,000
01366104 PRIETO MEDINA LUIS ALBERTO 2015 26,870,000
02302416 PRIETO MONCADA YULI PAULIN 2015 1,500,000
02429759 PRIETO MONTAÑEZ GERMAN 2014 1,150,000
02518727 PRIETO MONTENEGRO JULIAN OTONIEL 2014 1,000,000
01719329 PRIETO MORA FERNANDO 2012 400,000
01719329 PRIETO MORA FERNANDO 2013 500,000
01719329 PRIETO MORA FERNANDO 2014 600,000
01719329 PRIETO MORA FERNANDO 2015 800,000
02449829 PRIETO MORENO MARIA CAMILA 2014 1,000,000
02048244 PRIETO MUÑOZ LUIS ARMANDO 2014 1,000,000
02048244 PRIETO MUÑOZ LUIS ARMANDO 2015 12,000,000
02314987 PRIETO MUR JORGE ANDRES 2014 1,000,000
01260261 PRIETO NAVARRETE FABIO AUGUSTO 2015 2,550,000
02408875 PRIETO OBRAS INGENIERIA ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION SAS
2014 150,000,000
02305086 PRIETO ORJUELA FLOR ALBA 2015 580,000
02387231 PRIETO ORTIZ EDWIN ALFONSO 2014 5,000,000
02446354 PRIETO ORTIZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01707339 PRIETO ORTIZ TIRZA 2014 1,200,000
01707339 PRIETO ORTIZ TIRZA 2015 1,288,000
01946224 PRIETO ORTODONCIA Y ODONTOLOGIA
ESTETICA
2015 18,000,000
01996264 PRIETO OSORIO CAROLINA 2015 1,000,000
01520795 PRIETO PAEZ JULY ANDREA 2014 1,000,000
01520795 PRIETO PAEZ JULY ANDREA 2015 1,000,000
01309876 PRIETO PASCAGASA FABIO 2015 1,000,000
02420037 PRIETO PENAGOS FREDY 2014 1,500,000
02425498 PRIETO PENAGOS RICARDO 2014 10,000,000
02295255 PRIETO PEÑA ANA MARIA 2014 100,000
00357677 PRIETO PEÑA AUGUSTO 2015 823,652,017
02474331 PRIETO PEÑA MARIO FERNANDO 2014 1,232,000
02513749 PRIETO PEREZ CINDY ALEJANDRA 2014 750,000
02499243 PRIETO PEREZ MIGUEL ANDRES 2014 1,200,000
02376621 PRIETO PINILLA JENNIFER 2014 1,100,000
02376621 PRIETO PINILLA JENNIFER 2015 1,100,000
02466084 PRIETO PINZON LUZ MARINA 2014 1,000,000
02428441 PRIETO PORRAS CINDY JOHANA 2014 1,100,000
02409873 PRIETO PRADA MARIA DOLORES 2014 600,000
02321192 PRIETO PREGONERO MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
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02479135 PRIETO PRIETO CONSUELO ALEJANDRA 2014 20,000,000
00539223 PRIETO PRIETO LUIS ALBERTO 2011 57,108,581
00539223 PRIETO PRIETO LUIS ALBERTO 2012 58,479,667
00539223 PRIETO PRIETO LUIS ALBERTO 2013 59,864,463
00539223 PRIETO PRIETO LUIS ALBERTO 2014 59,263,108
00539223 PRIETO PRIETO LUIS ALBERTO 2015 61,675,739
01604124 PRIETO PRIETO NANCY ESTER 2013 1,500,000
01604124 PRIETO PRIETO NANCY ESTER 2014 1,500,000
01604124 PRIETO PRIETO NANCY ESTER 2015 1,500,000
00442853 PRIETO PRIETO PEDRO VICENTE 2015 42,800,000
02094426 PRIETO PULIDO CLAUDIA ROCIO 2015 2,800,000
01987338 PRIETO PULIDO NORA BEATRIZ 2015 750,000
02490003 PRIETO QUINTERO RAFAEL ENRIQUE 2014 16,000,000
01878794 PRIETO RAMIREZ MARIO ANDRES 2015 5,000,000
02443049 PRIETO REYES EDGAR 2014 6,000,000
02511129 PRIETO RICO STEFANIA 2014 1,000,000
02394257 PRIETO RINCON NATHALIA VANESSA 2015 8,000,000
01917364 PRIETO RODRIGUEZ ABELARDO 2014 5,502,000
01917364 PRIETO RODRIGUEZ ABELARDO 2015 14,800,000
00852887 PRIETO RODRIGUEZ BERNARDO 2015 25,000,000
02061140 PRIETO RODRIGUEZ CRISTIAN CAMILO 2014 5,000,000
01872730 PRIETO RODRIGUEZ DORIS ASTRID 2013 800,000
01872730 PRIETO RODRIGUEZ DORIS ASTRID 2014 800,000
01281841 PRIETO RODRIGUEZ EDWIN 2015 1,000,000
02409979 PRIETO RODRIGUEZ GIOVANNA MARCELA 2014 3,000,000
01701847 PRIETO RODRIGUEZ GLORIA 2011 100,000
01701847 PRIETO RODRIGUEZ GLORIA 2012 100,000
01701847 PRIETO RODRIGUEZ GLORIA 2013 100,000
01701847 PRIETO RODRIGUEZ GLORIA 2014 100,000
01701847 PRIETO RODRIGUEZ GLORIA 2015 1,200,000
02407418 PRIETO RODRIGUEZ JAIME 2014 100,000,000
01137137 PRIETO RODRIGUEZ JOSE ALFREDO 2015 16,100,000
02512005 PRIETO RODRIGUEZ LUIS RICARDO 2014 3,000,000
02051040 PRIETO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA 2015 900,000
01967864 PRIETO RODRIGUEZ WILSON ROBERTO 2015 1,000,000
02141398 PRIETO ROJAS ANA ZOBEIDA 2013 1,000,000
00425189 PRIETO ROJAS ESMERALDA 2015 8,000,000
00849589 PRIETO ROJAS JOSE DEL CARMEN
LAURENTINO
2015 883,043,053
00765657 PRIETO ROJAS LUIS FELIPE 2014 500,000
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00765657 PRIETO ROJAS LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02264102 PRIETO ROJAS RICARDO FERNANDO 2014 900,000
02521964 PRIETO ROJAS YENNY ISABEL 2014 5,000,000
02487527 PRIETO ROZO MARIA GLORIA 2014 500,000
02425292 PRIETO RUIZ CARLOS ALBERTO 2014 1,230,000
01706208 PRIETO RUIZ DANIEL RICARDO 2011 500,000
01706208 PRIETO RUIZ DANIEL RICARDO 2012 500,000
01706208 PRIETO RUIZ DANIEL RICARDO 2013 500,000
01706208 PRIETO RUIZ DANIEL RICARDO 2014 500,000
01706208 PRIETO RUIZ DANIEL RICARDO 2015 1,200,000
00945949 PRIETO RUIZ RODRIGO 2015 33,200,000
01145732 PRIETO SALAMANCA SAUL 2015 700,000
00333456 PRIETO SALINAS PABLO ENRIQUE 2015 26,506,000
02506435 PRIETO SANCHEZ FELIPE ANDRES 2015 500,000
02470111 PRIETO SANCHEZ MONICA ANDREA 2014 1,100,000
02420434 PRIETO SARMIENTO PEDRO JULIAN 2014 600,000
02347453 PRIETO SOTO DIANA ROCIO 2015 1,230,000
00590853 PRIETO SUAREZ LUIS ALEJANDRO 2014 2,000,000
00590853 PRIETO SUAREZ LUIS ALEJANDRO 2015 2,000,000
02504490 PRIETO TAUTIVA LUIS GABRIEL 2014 2,000,000
02414789 PRIETO TORRES ALEXANDER ALFREDO 2014 1,232,000
02440084 PRIETO TORRES HARLEY 2014 600,000
02518619 PRIETO TORRES LEIDY JOHANNA 2014 3,500,000
01023021 PRIETO TORRES SANDRA CECILIA 2015 537,811,022
01259345 PRIETO TREJOS MAXELENY 2015 500,000
02375909 PRIETO TRIANA DUVAN ARMANDO 2014 1,150,000
02375909 PRIETO TRIANA DUVAN ARMANDO 2015 2,080,000
02412746 PRIETO TUQUERRES JOHANA PATRICIA 2014 1,200,000
01025278 PRIETO URREGO GLADYS ISABEL 2015 2,500,000
02498133 PRIETO VALLADARES FELIX RAMON 2014 2,000,000
01848640 PRIETO VEGA MARIA EUGENIA 2009 250,000
01848640 PRIETO VEGA MARIA EUGENIA 2010 250,000
01848640 PRIETO VEGA MARIA EUGENIA 2011 250,000
01848640 PRIETO VEGA MARIA EUGENIA 2012 250,000
01848640 PRIETO VEGA MARIA EUGENIA 2013 250,000
01848640 PRIETO VEGA MARIA EUGENIA 2014 250,000
01848640 PRIETO VEGA MARIA EUGENIA 2015 250,000
02066731 PRIETO VELANDIA ROBERTO 2014 6,451,000
02009032 PRIETO VELANDIA SAUL 2015 13,122,000
02444858 PRIETO VELASQUEZ VICTOR MIGUEL 2014 1,000,000
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02426631 PRIETO VELOSA EDWIN ALEXANDER 2014 2,000,000
02507117 PRIETO VERA CONSUELO 2015 1,000,000
01413959 PRIETO VERA FREDY ISIDORO 2015 1,300,000
02432221 PRIETO VILLALOBOS MARTA ISABEL 2014 1,000,000
02156713 PRIETO VILLARRAGA RUTH NANCY 2014 1,000,000
01809453 PRIETO Y PRIETO INGENIEROS LTDA 2015 439,525,736
02526249 PRIETO ZAMORA LUIS DANIEL 2015 12,320,000
01938939 PRIETO ZAPATA GERMAN DAVID 2015 1,500,000
01780124 PRIFOR SOLUCIONES METALMECANICAS LTDA 2014 1,000,000
01780124 PRIFOR SOLUCIONES METALMECANICAS LTDA 2015 1,000,000
02402370 PRIHORIZAMOS INMOBILIARIA SAS 2014 6,900,000
00904116 PRIM SOCIEDAD ANONIMA S A 2015 2,473,821,739
00609804 PRIMA TELA 2015 109,463,572,333
00442047 PRIMAGRO LIMITADA 2014 1,075,000,000
02528862 PRIMAL ALIMENTOS S.A.S 2014 40,000,000
01681565 PRIMAR ELECTRONICA 2014 15,000,000
01681565 PRIMAR ELECTRONICA 2015 16,000,000
02040501 PRIMATE DEVELOPERS S.A.S 2015 19,776,008
00482248 PRIMATELA S.A.S. 2015 109,463,572,333
01411200 PRIMATERRA S A 2015 1,832,972,402
02129003 PRIMAVERA CORTINAS PERSIANAS Y PISOS 2015 8,500,000
S0042395 PRIMAVERA EDUCATION ET SOLIDARITE
INTERNATIONALE
2015 88,392,000
01306663 PRIMAVERA SPORT Y VARIEDADES 2014 1,100,000
01306663 PRIMAVERA SPORT Y VARIEDADES 2015 1,800,000
02303827 PRIME BEEF 2014 1,000,000
02304362 PRIME CORE HOLDING CORPORATION SAS 2015 12,000,000
01988346 PRIME HEALTH SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 326,737,561
01989235 PRIME HOLDING SERVICE 2015 1,000,000
01754045 PRIME HOLDING SERVICE S A S 2015 2,167,007,168
02442679 PRIME INTERNATIONAL S.A.S 2014 50,000,000
02521369 PRIME LEGAL GROUP S A S 2015 5,000,000
02167032 PRIME MODELS SAS 2015 10,000,000
02519190 PRIME PROPERTIES S A S 2015 81,054,835
02001475 PRIME SOLUCIONES ELECTRONICAS Y DE
SEGURIDAD S A S
2015 3,000,000
02189897 PRIME SOLUTIONS SAS 2014 3,000,000
01535707 PRIME SYSTEM S A S 2015 155,080,623
02157168 PRIMECAR SAS 2014 357,057,724
02027039 PRIMERA PEREGRINO ALEX ALFONSO 2014 2,577,000
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02027039 PRIMERA PEREGRINO ALEX ALFONSO 2015 2,577,000
01463138 PRIMERCAR 2015 1,600,000
02019155 PRIMERO EN VENTAS S A S 2015 7,189,564,294
02492248 PRIMERO LOZADA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01927780 PRIMETIME COLOMBIA LTDA 2015 391,825,749
01738128 PRIMETIME FACTORIA DE IDEAS S A 2015 368,420,000
02399727 PRIMICIERO QUINTERO ALVARO 2014 100,000
02222179 PRIMMA COMPAÑIA DE ALIMENTOS S A S 2015 1,855,023,000
01965601 PRIMMA ING SAS 2015 284,716,235
02505131 PRIMMI PASSI S.A.S 2014 1,230,000
02187052 PRIMO`S PARRILLA LA CANDELARIA 2015 1,030,000
02266452 PRIMTEX 2015 15,000,000
02290603 PRIMUM LOGISTIC SERVICES SAS 2015 474,914,007
02441353 PRINCEEXPORTS SAS 2014 61,600,000
02488061 PRINCESA FANNY 2015 2,000,000
01889767 PRINCESS AND STARS S A S 2015 264,181,436
01766523 PRINCIPIA MEDICA S A S 2014 1,390,119,256
01766523 PRINCIPIA MEDICA S A S 2015 1,280,928,290
02190899 PRINKIPO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,441,858,883
02511662 PRINKS HOUSE 2015 100
00775495 PRINOX 2015 433,238,400
02181474 PRINOX S A S 2015 556,906,735
02209217 PRINT &  CUT DIGITAL 2015 3,000,000
02420491 PRINT & COLOR ABC S A S 2014 1,000,000
01859606 PRINT CLASS CI SUMINISTROS LIMITADA 2015 680,349,951
00999634 PRINT COMPANY LTDA 2015 25,000,000
02519669 PRINT DESIGN S A S 2014 60,000,000
01303386 PRINT FACTORY SAS 2015 148,464,668
02469611 PRINT POINT SAS 2015 119,958,546
02245764 PRINT SOLUTIONS COMPANY S A S 2014 41,501,338
02245764 PRINT SOLUTIONS COMPANY S A S 2015 41,501,338
01439740 PRINT SUPPLIES FACTORY LTDA 2015 8,361,000
00726084 PRINTANIERE 2009 50,000
00726084 PRINTANIERE 2010 50,000
00726084 PRINTANIERE 2011 50,000
00726084 PRINTANIERE 2012 50,000
00726084 PRINTANIERE 2013 50,000
00726084 PRINTANIERE 2014 50,000
00726084 PRINTANIERE 2015 50,000
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02524730 PRINTER COLOR COMPANY S.A.S 2014 20,000,000
00930881 PRINTER COMPUTER'S SERVICE CRA 14 2015 1,000
00604120 PRINTER COMPUTER'S SERVICE SAS 2015 854,556,891
00604121 PRINTER COMPUTER'S SERVICE TEUSAQUILLO 2015 1,000
02475111 PRINTER MARKET SAS 2014 5,000,000
02229096 PRINTER ON LINE INTEGRAL DOCUMENT
S.A.S.
2015 190,464,373
00992005 PRINTER ON LINE SAS 2015 31,188,465
01164741 PRINTER PARTS LTDA 2015 9,691,000
01245295 PRINTER SERVICES E U 2014 4,750,000
01245295 PRINTER SERVICES E U 2015 7,700,000
01878541 PRINTERGRAPH LTDA 2015 28,056,223
01947724 PRINTERS AND PARTS SAS 2015 169,818,297
01492392 PRINTEX BOGOTA 2015 1,232,000
00209270 PRINTEX IMPRESORES LTDA 2015 893,647,822
00060272 PRINTEX- IMPRESORES 2015 1,000,000
01984074 PRINTING & PAPER COLOMBIA SAS 2015 337,602,093
01298166 PRINTING GRAF 2015 1,900,000
01803425 PRINTMARKET LTDA 2015 174,284,076
01546251 PRINTMEDIA COMUNICACIONES ESTRATEGICAS 2015 1,000,000
02437120 PRINTO A&D 2015 1,000,000
01435916 PRINTOGLASS E U 2015 1,000
01435877 PRINTOGLASS S A S 2015 2,118,578,598
02270451 PRINTON SAS 2015 5,460,000
00662589 PRINTS COLOR LTDA 2014 437,497,030
02176055 PRINVESTMENT S A S 2015 2,818,856,000
01392717 PRIORITY 2015 154,678,543
02432160 PRIORITY ASESORES FINANCIEROS SAS 2014 3,000,000
01144738 PRIORITY, SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 315,125,304
02464168 PRISA TG SAS 2014 60,000,000
02320143 PRISERV CO S A S 2015 151,293,317
01355200 PRISIONEROS JEANS & CO 2015 1,500,000
02370600 PRISMA ACABADOS SAS 2015 1,379,392,499
02256835 PRISMA BELL SAS 2015 64,133,318
02401160 PRISMA BUSINESS CORP S A S 2014 50,000,000
01197286 PRISMA DENTAL LTDA 2014 689,089,000
02498576 PRISMA DESIGN S.A.S 2014 18,000,000
01797332 PRISMA IMPORTACIONES E U 2015 10,000,000
01797374 PRISMA IMPORTACIONES E U 2015 10,000,000
00578175 PRISMA IMPRESORES LTDA 2015 867,258,000
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02200076 PRISMA INGENIERIA Y PROYECTOS S A S 2015 1,731,694,803
02137607 PRISMA PRINT EDITORES SAS 2015 684,890,243
02180014 PRISMA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ASEO S
A S
2013 1,000,000
02180014 PRISMA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ASEO S
A S
2014 1,000,000
02180014 PRISMA PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ASEO S
A S
2015 1,000,000
01341453 PRISMA PROMOCION Y PREVENCION EN SALUD
MENTAL E A T
2015 259,415,544
01627927 PRISMA SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ASEO 2012 1,000,000
01627927 PRISMA SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ASEO 2013 1,000,000
01627927 PRISMA SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ASEO 2014 1,000,000
01627927 PRISMA SERVICIOS Y PRODUCTOS DE ASEO 2015 1,000,000
01464654 PRISMA TECNOLOGIA & COMUNICACIONES
LTDA
2015 445,183,379
02527549 PRISMA TRADE S.A.S 2015 30,000,000
01810489 PRISMACOLOR F M 2015 1,000,000
01428206 PRISMART MEDIOS ALTERNATIVOS DE
COMUNICACION S A S
2013 11,066,000
01428206 PRISMART MEDIOS ALTERNATIVOS DE
COMUNICACION S A S
2014 11,066,000
01428206 PRISMART MEDIOS ALTERNATIVOS DE
COMUNICACION S A S
2015 11,066,000
02212230 PRISMATIK N0 2 2015 1,000,000
02117117 PRISMATIK S A S 2015 1,000,000
02269957 PRISMATIS SAS 2014 10,000,000
02269957 PRISMATIS SAS 2015 10,000,000
02229513 PRISSMA COMUNICACIONES SAS 2015 7,727,000
00940595 PRISTEL INGENIERIA Y SERVICIOS 2015 15,000,000
02385180 PRISTEL INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 2015 30,000,000
02399807 PRIVATHANSENPARD SAS 2014 10,000,000
02361609 PRIZCA DELIKATESSEN S A S 2014 6,500,000
02361609 PRIZCA DELIKATESSEN S A S 2015 5,500,000
02226766 PRO 2 SAS 2015 100,000,000
02185078 PRO ACRILICOS S A S 2015 184,046,948
01845584 PRO ACTIVA INGENIEROS  S A S 2015 1,964,504,846
01053673 PRO ANDINOS 2015 450,000
01271948 PRO ASEQUIM 2015 500,000
01112436 PRO C PIELES LTDA 2015 5,168,978,000
01175145 PRO C PIELES LTDA 2015 2,000,000
02343869 PRO CLEANING SAS 2015 2,000,000
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02166559 PRO CURAR S A S 2015 100,000,000
01252967 PRO ENTERPRISES COLOMBIA PROCOL S.A.S 2015 98,500,000
01702976 PRO ENVASES UNIDOS 2015 44,000,000
01801394 PRO ENVASES UNIDOS S.A.S 2015 71,609,000
00917720 PRO FRENOS 2015 90,000,000
02008573 PRO INTEGRAL CONSULTORES S A S 2015 78,817,190
00944594 PRO LOGISTICA SAS 2013 1,000,000
00944594 PRO LOGISTICA SAS 2014 1,500,000
00944594 PRO LOGISTICA SAS 2015 1,500,000
02522237 PRO MARK SAS 2014 15,000,000
02041733 PRO MUSICA INSTRUMENTOS MUSICALES 2 2014 20,000,000
02041733 PRO MUSICA INSTRUMENTOS MUSICALES 2 2015 20,000,000
00143835 PRO OFFSET EDITORIAL S A 2015 20,148,773,106
01415104 PRO OIR S A 2015 391,077,053
00014418 PRO ORIENTE S.A.S. 2015 11,054,488,000
01946155 PRO QUIMPHARMA 2015 1,200,000
01987822 PRO SERAGRO S A S 2015 15,000,000
02275419 PRO-ASCENSO 2015 1,000,000
02501995 PRO-CAMVID SAS 2014 1,000,000
02499269 PRO-FUTURO SAS 2014 1,000,000
02294991 PRO-IMPORT GROUP 2015 1,200,000
02483396 PRO-MOTORS S A S 2014 150,000,000
00143836 PRO-OFFSET EDITORIAL 2015 1,500,000
02048041 PRO-POST PRODUCCIONES SAS 2015 13,981,000
00785513 PRO-SISTEMAS AQUA LIMITADA 2015 1,919,606,255
02304345 PRO&TEC SAS 2015 30,046,000
02200991 PRO10 CORPORATION SAS 2013 10,300,000
02200991 PRO10 CORPORATION SAS 2014 16,406,000
02200991 PRO10 CORPORATION SAS 2015 21,860,000
02231965 PROA 2 2015 7,000,000
01207929 PROA CONSULTING SAS 2015 3,793,551,011
02086006 PROAC PROYECTOS Y ACABADOS EN
CONSTRUCCION S A S
2015 589,475,936
01335013 PROACABADOS PBE  S A S 2015 474,373,342
00839329 PROACEROS S A S 2015 2,194,220,363
00943844 PROACTIVA COLOMBIA S A 2015 64,774,461,000
01746621 PROACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES S A
E S P
2015 1,358,633,000
02240523 PROACTIVANDO 2015 1,000,000
02268450 PROACTIVE LIDERES EN DESARROLLO SAS 2013 2,000,000
02268450 PROACTIVE LIDERES EN DESARROLLO SAS 2014 2,000,000
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02268450 PROACTIVE LIDERES EN DESARROLLO SAS 2015 2,000,000
02453033 PROACTIVOS OUTSOURSING SAS 2015 10,000,000
02254137 PROADMINISTRADORES S A S 2015 24,744,615
02450835 PROAGRO ASOCIADOS S A S 2015 10,000,000
01417624 PROALIANZA S.A. 2015 363,665,000
00852183 PROALIMENTOS LIBER S A S 2015 57,739,489,451
00851712 PROALTECH LTDA C I 2015 1,468,498,459
01092701 PROAMDAR PROFESIONALES EN ASESORIAS EN
MEDICINA DEL DEPORTE ACTIVIDAD FISICA
Y RECREACION SAS
2015 60,000,000
00360956 PROANALISIS S.A.S. 2015 1,251,327,875
00649074 PROAND Y CIA LIMITADA 2015 2,130,886,503
01312364 PROAÑO RUIZ FABIAN ARTURO 2015 4,500,000
01100686 PROARDI 2015 900,000
01094120 PROARQUES S A S 2015 30,000,000
01897003 PROARQUITECTURA LTDA 2015 1,000,000
01923785 PROARQUITECTURA Y DISEÑOS LTDA 2015 1,000,000
01731368 PROARRENDADORES LTDA 2015 164,444,336
01157568 PROAS PROYECTOS Y ASESORIAS S A S 2014 681,748,433
02332527 PROASEOCOL SAS 2015 2,100,000
01959483 PROASEQUIM FULL HOUSE SAS 2015 57,556,429
02516127 PROAXEL S.A.S 2014 10,000,000
02114785 PROBE COLOMBIA S A S 2015 47,113,154
02399809 PROBELCO SAS 2014 60,000,000
01844514 PROBOCAITOS CALIMA 1 2015 35,151,132
02010837 PROBOCAITOS CALIMA 2 2015 33,360,615
01757806 PROBOCAITOS CALLE 76 2015 5,327,197
02095682 PROBOCAITOS CENTRO MAYOR 2015 27,467,318
02029934 PROBOCAITOS EASY AMERICAS 2015 21,732,091
02010840 PROBOCAITOS MERCURIO 2 2015 236,519,883
02010833 PROBOCAITOS METRO ALQUERIA 2015 22,865,779
01844516 PROBOCAITOS METRO AUTO SUR 2015 7,982,624
01879179 PROBOCAITOS SOACHA METRO 2015 13,621,834
02313120 PROBOCAITOS TUNAL 2 2015 12,312,614
02313117 PROBOCAITOS UNISUR 2015 17,856,514
01767925 PROBROKER CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 62,688,421
02396931 PROBUILD CONSTRUCTORES PROFESIONALES
SAS
2015 20,000,000
02464658 PROBUSINESS CIFO S A S 2015 6,656,894
02390291 PROBYP COLOMBIA SAS 2015 66,513,476
02394347 PROCANOVE SAS 2015 27,406,515
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00927256 PROCAV SAS 2015 50,000,000
00298504 PROCCOL PROMOTORA CULTURAL COLOMBIANA
S A
2014 4,861,173,010
02524762 PROCECOMERCOL SAS 2014 5,000,000
00288981 PROCECONT 2015 1,000,000
00617747 PROCEDATA INTERNACIONAL LTDA 2015 4,890,332,351
00346709 PROCEDITOR LTDA 2015 124,125,000
00465651 PROCEFRUTAS E.U 2014 15,890,000
00465651 PROCEFRUTAS E.U 2015 17,105,000
02199725 PROCEINCA SAS 2015 15,000,000
00974160 PROCEL RAMIREZ JUAN CARLOS 2011 2,000,000
00974160 PROCEL RAMIREZ JUAN CARLOS 2012 2,000,000
00974160 PROCEL RAMIREZ JUAN CARLOS 2013 2,000,000
00974160 PROCEL RAMIREZ JUAN CARLOS 2014 2,000,000
00974160 PROCEL RAMIREZ JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02481216 PROCEMAC TP SAS 2014 5,000,000
01690356 PROCEMEC LTDA 2015 292,217,417
01323209 PROCEPIEL 2015 9,031,628,230
00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES EL
TRIGAL
2002 500,000
00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES EL
TRIGAL
2003 500,000
00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES EL
TRIGAL
2004 500,000
00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES EL
TRIGAL
2005 500,000
00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES EL
TRIGAL
2006 500,000
00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES EL
TRIGAL
2007 500,000
00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES EL
TRIGAL
2008 500,000
00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES EL
TRIGAL
2009 500,000
00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y




00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES EL
TRIGAL
2011 500,000
00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES EL
TRIGAL
2012 500,000
00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES EL
TRIGAL
2013 500,000
00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES EL
TRIGAL
2014 500,000
00957273 PROCEPLANTAS MEDICINALES Y
DISTRIBUCION DE PRODUCTOS NATURALES EL
TRIGAL
2015 500,000
01457613 PROCESADOR AVICOLA MI SUIZA RICARD 2015 9,875,000
01442490 PROCESADORA AMBIENTAL LTDA 2015 372,461,484
02298742 PROCESADORA AVICOLA DE COLOMBIA SAS 2015 78,974,549
00171359 PROCESADORA COLOMBIANA DE VINOS
LIMITADA O PROCEVINOS LTDA
2015 1,930,672,192
00457383 PROCESADORA DE ACEITES GUACAVIA SAS 2012 2,266,677,090
00457383 PROCESADORA DE ACEITES GUACAVIA SAS 2013 2,262,352,056
00457383 PROCESADORA DE ACEITES GUACAVIA SAS 2014 3,879,219,417
00457383 PROCESADORA DE ACEITES GUACAVIA SAS 2015 3,983,477,657
00470152 PROCESADORA DE ACEITES Y GRASAS
LIMITADA PROACEIGRAS LTDA
2015 36,412,841
00034836 PROCESADORA DE AGUAS COLOMBIANAS SA 2015 964,547,000
01373154 PROCESADORA DE ALIMENTOS AREPAISA 2015 3,500,000
02310550 PROCESADORA DE ALIMENTOS EL CACIQUE
SAS
2015 138,517,126
00225000 PROCESADORA DE ALIMENTOS EL GORDO S A 2014 1,554,353,177
01928402 PROCESADORA DE ALIMENTOS EL TREBOL SAS 2015 68,322,152
02083240 PROCESADORA DE ALIMENTOS MARUMOGO 2015 4,500,000
02491282 PROCESADORA DE ALIMENTOS MORANI S A S 2015 50,000,000
02308763 PROCESADORA DE ALIMENTOS ORANGE
GOURMET SAS
2015 240,421,452
02507303 PROCESADORA DE CARNES ANGUS SAS 2014 90,000,000
01657339 PROCESADORA DE CASCARILLA 2015 21,567,000
01791491 PROCESADORA DE CEREALES Y
DISTRIVIVERES FLOR EXTRA LTDA
2014 129,227,335
01791491 PROCESADORA DE CEREALES Y
DISTRIVIVERES FLOR EXTRA LTDA
2015 100,620,375
01791505 PROCESADORA DE CEREALES Y
DISTRIVIVERES FLOR EXTRA LTDA
2014 6,500,000
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01791505 PROCESADORA DE CEREALES Y
DISTRIVIVERES FLOR EXTRA LTDA
2015 7,295,000
02324964 PROCESADORA DE COCO LAS PALMERAS SAS 2015 30,000,000
01460095 PROCESADORA DE FRUTAS DELYFRUT
LIMITADA EN LIQUIDACION
2014 56,105,935
02088366 PROCESADORA DE GRASAS Y ACEITES DE
COLOMBIA SAS
2015 1,381,747,235
02235534 PROCESADORA DE METALES Y TEXTILES SAS 2015 13,070,566
00193456 PROCESADORA DE OLEAGINOSAS ALVARADO
LIMITADA
2015 3,440,406,806
01323142 PROCESADORA DE PIELES PROCEPIEL
LIMITADA
2015 9,031,628,230
01716707 PROCESADORA DE SEBOS NACIONALES LTDA 2015 1,201,376,494
01146067 PROCESADORA DISTRICOCO 2015 500,000
02457307 PROCESADORA LA ARBOLEDA TECNOLOGIA
AVANZADA S.A.S
2014 5,000,000
02061775 PROCESADORA LACTO Y/O PRIETO LATORRE
PABLO
2015 2,387,634,000
02286072 PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA DE
PRODUCTOS DEL CAMPO SAS
2015 131,886,947
02412506 PROCESADORA Y COMERCIALIZADORA PRAGA
SAS
2015 97,358,913
02290480 PROCESADORES DE CAUCHOS V Y P 2015 5,000,000
02128310 PROCESADORES QUIMICOS DE COLOMBIA S A
S
2015 2,248,631,136
02481555 PROCESAMIENTO INTEGRADO DE DATOS SAS 2014 20,000,000
01812111 PROCESOS & GESTION M S E U 2015 457,459,500
02237805 PROCESOS ADMINISTRATIVOS GESTA S A S 2014 427,358,059
00176883 PROCESOS AL PLASTICO & CIA LTDA 2014 1,498,518,145
00942781 PROCESOS ANGUS P R 2011 1,030,000
00942781 PROCESOS ANGUS P R 2012 1,030,000
00942781 PROCESOS ANGUS P R 2013 1,030,000
00942781 PROCESOS ANGUS P R 2014 1,030,000
00942781 PROCESOS ANGUS P R 2015 1,280,000
00322742 PROCESOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE
COLOMBIA P C I DE COLOMBIA LTDA
2014 10,050,000
00322742 PROCESOS COMERCIALES E INDUSTRIALES DE
COLOMBIA P C I DE COLOMBIA LTDA
2015 10,280,000
01944438 PROCESOS DE CAMBIO SAS 2012 3,000,000
01944438 PROCESOS DE CAMBIO SAS 2013 8,211,000
01944438 PROCESOS DE CAMBIO SAS 2014 7,644,000
01944438 PROCESOS DE CAMBIO SAS 2015 11,121,000
00947942 PROCESOS DE INFORMACION INTEGRAL 2010 500,000
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00947942 PROCESOS DE INFORMACION INTEGRAL 2011 500,000
00947942 PROCESOS DE INFORMACION INTEGRAL 2012 500,000
00947942 PROCESOS DE INFORMACION INTEGRAL 2013 500,000
00947942 PROCESOS DE INFORMACION INTEGRAL 2014 500,000
00947942 PROCESOS DE INFORMACION INTEGRAL 2015 500,000
02424350 PROCESOS DE PROYECCION EMPRESARIAL SAS 2014 20,000,000
01801314 PROCESOS DIGITALES LTDA 2015 5,500,000
00985476 PROCESOS DIGITALES SAS 2015 1,230,431,000
00863320 PROCESOS EN INGENIERIA LIMITADA 2014 2,249,887,267
00731132 PROCESOS GARYPLAST LTDA 2015 45,008,500
02008319 PROCESOS GRAFICOS INTEGRALES S A S 2015 124,567,900
00852389 PROCESOS GRAFICOS, PUBLICIDAD Y
PLASTICOS S.A.S
2014 32,000,000
00899497 PROCESOS HUMANOS Y MARKETING 2015 178,420,828
01851903 PROCESOS INDUSTRIALES LMF S A S 2015 1,797,915,922
01964573 PROCESOS INDUSTRIALES REUTILIZABLES
LTDA
2015 164,496,244
02079620 PROCESOS INNOVACION Y TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACÑN Y LAS COMUNICACIONES SAS
2015 1
01958696 PROCESOS INTEGRALES VISITAR S A S 2015 116,055,560
02512533 PROCESOS LIZLUI SAS 2014 1,500,000
00660828 PROCESOS MUSICA LTDA 2015 6,681,000
02435658 PROCESOS OPERATIVOS SAS 2015 299,992,291
01424891 PROCESOS PEDAGOGICOS PARA EDUCACION
FORMAL LTDA
2015 353,000,000
02506183 PROCESOS PRODUCCIONES VIP S.A.S 2015 40,000,000
02523975 PROCESOS RETILAP S.A.S 2014 5,000,000
00394214 PROCESOS TECNICOS AL CAUCHO PROTECALC 2015 317,742,564
00425596 PROCESOS TECNICOS AL CAUCHO PROTECALC
LIMITADA
2015 317,742,564
01969667 PROCESOS TECNICOS GENERALES DE CARBON
PETROLEO Y GAS S.A.S.
2015 480,414,761
02404799 PROCESOS URBANOS SAS 2015 10,000,000
02282791 PROCESOS Y GESTION COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
02239566 PROCESOS Y GESTION EMPRESARIAL S.A.S. 2015 107,624,531
02484340 PROCESOS Y SOLUCIONES ECOLOGICAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 30,000,000
02132282 PROCESOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA DE
SOFTWARE SAS
2015 3,000,000
01235454 PROCESOS Y TRANSACCIONES P&T LTDA 2015 468,902,541
02413094 PROCESOS, INGENIERIA Y EQUIPOS SAS 2015 80,000,000
02046220 PROCESS & TECHNOLOGY Y CIA LTDA 2014 1
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02046220 PROCESS & TECHNOLOGY Y CIA LTDA 2015 1
01935976 PROCESS ENERGY INGENIERIA & DESARROLLO
SAS
2015 123,764,000
00730368 PROCESS EQUIPMENT CARE CO PRECCO
S.A.S.
2015 12,701,270,000
01516996 PROCESSES TRAINING SOLUTIONS LTDA PTS
LTDA
2012 10,000,000
01516996 PROCESSES TRAINING SOLUTIONS LTDA PTS
LTDA
2013 10,000,000
01516996 PROCESSES TRAINING SOLUTIONS LTDA PTS
LTDA
2014 10,000,000
01516996 PROCESSES TRAINING SOLUTIONS LTDA PTS
LTDA
2015 10,000,000
02398721 PROCESSUS IT SAS 2015 15,208,245
00325721 PROCINAL BOGOTA LIMITADA 2015 90,950,606,000
02116346 PROCINAL IMAX 2015 103,000
02353788 PROCISA S A S 2015 2,078,277,691
01979587 PROCIUDADES S A S 2015 2,258,193,823
02482929 PROCIVILES COLOMBIA SAS 2015 10,223,000
00403519 PROCLIN PHARMA S A 2015 31,513,502,451
01140664 PROCLIN PHARMA S A 2015 1
00206607 PROCOAL 2015 29,500,000
02299173 PROCOEXT SAS 2015 10,000,000
00009246 PROCOHARINAS 2015 19,020,754,355
02462869 PROCOLADI S A S 2014 10,000,000
01323586 PROCOLJEANS SAS 2014 592,960,000
02488320 PROCOLSEGURIDAD J G S A S 2014 10,000,000
00171360 PROCOLVINOS 2015 1,930,672,192
02205969 PROCOM IT SAS 2015 20,000,000
00731433 PROCOM LTDA 2014 541,187,954
00309838 PROCOMUNICACION S A S 2015 3,235,891,769
00621176 PROCOPA S A S 2015 4,859,067,754
00384928 PROCOQUINAL LIMITADA 2014 1,124,113,425
02377716 PROCOR SAS 2014 50,000
02377716 PROCOR SAS 2015 100,000
01763809 PROCORR PROFESIONALES EN CORROSION
S.A.S.
2015 498,739,361
02417780 PROCPLAG SAS 2014 5,000,000
01976672 PROCRECER INMOBILIARIA SAS 2015 30,000,000




01057875 PROCTER & GAMBLE INDUSTRIAL COLOMBIA
LTDA.
2014 150,463,720,000
02264247 PROCTOMEDICAL HMZ SAS 2015 50,000,000
02485732 PROCUANTICA S.A.S 2015 2,000,000
00587306 PROCULTURALES LTDA 2015 2,000,000
02503125 PROCURA INTEGRAL S.A.S. 2015 2,063,000
01365347 PROCUREMENT & TECHNICAL SOLUTIONS DE
COLOMBIA SAS PSK SAS
2015 69,464,987
02520668 PROCUREMENT AND TECHNOLOGY SERVICES
SAS
2015 13,750,000
02138207 PROCUREMENT COMPANIES ASSOCIATED
COLOMBIA P C A C SAS
2015 93,300,338
00425581 PRODAING LIMITADA 2015 213,765,000
02165851 PRODAR COLOMBIANA S A S 2015 4,246,841,085
01322161 PRODAT DE COLOMBIA SAS 2015 443,419,182
02180013 PRODCAR GC S A S 2014 114,236,000
02395261 PRODECREA COLOMBIA S A S 2014 50,000,000
02373697 PRODEKOL SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S 2014 800,000
02373697 PRODEKOL SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S 2015 1,200,000
01970137 PRODEMARCK SAS ENGINEERING PRODUCTION
& MARKETING COMPANY
2015 50,605,092
01727258 PRODENT PLUS 2008 1
01727258 PRODENT PLUS 2009 1
01727258 PRODENT PLUS 2010 1
01727258 PRODENT PLUS 2011 1
01727258 PRODENT PLUS 2012 1
01727258 PRODENT PLUS 2013 1
01727258 PRODENT PLUS 2014 1
01727258 PRODENT PLUS 2015 1
01627042 PRODEPACK LIMITADA 2015 1,161,443,742
02401277 PRODEPOL ING SAS 2015 120,885,931
02400029 PRODERMA SAS 2014 10,000,000
01154782 PRODESACO LTDA. PROYECTOS Y
DESARROLLOS COMERCIALES.
2015 1,000,000
00367138 PRODESEIN 2012 1,000,000
00367138 PRODESEIN 2013 1,000,000
00367138 PRODESEIN 2014 1,000,000
00367138 PRODESEIN 2015 67,600,000
00878276 PRODETEL S A 2015 454,947,127
00496385 PRODIAMCO S A S 2015 2,062,558,543
02073549 PRODIC INGENIERIA S A S 2015 652,312,200
01592872 PRODICAMPEROS DE LA 67 2013 4,000,000
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01592872 PRODICAMPEROS DE LA 67 2014 4,000,000
01592872 PRODICAMPEROS DE LA 67 2015 4,000,000
00858819 PRODICOL 2015 1,000,000
02516178 PRODIGIO GOURMET 2015 230,000,000
02223055 PRODIGIO SOLUTIONS SAS 2015 500,000
02444834 PRODIGRANJA´S S A S 2015 10,250,000
02066851 PRODIMECANICAS DIESEL S A S 2015 10,000,000
01535679 PRODIMEP 2015 1,000,000
01974701 PRODIMEP LTDA 2015 286,156,000
01446067 PRODIOBRAS SAS 2015 61,692,578
01201359 PRODIPO 2015 1,000,000
00858804 PRODIPOL Y CIA LTDA 2015 2,999,731,460
02461308 PRODISEÑOS SAS 2014 15,000,000
02225792 PRODISER DISTRIBUCIONES Y TECNOLOGIA S
A S
2015 5,000,000
01098313 PRODISGRASAS 2015 1,700,000
01178349 PRODISYS PROYECTOS CONFIABLES SAS 2015 1,110,178,438
00923068 PRODITHIN LTDA 2015 957,847,158
02524756 PRODNEG SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2014 60,000,000
02478602 PRODODESECHABLES PAO 2015 1,150,000
01867754 PRODOTTI ITALIANI LTDA 2015 465,236,096
02481476 PRODPHARMA SAS 2014 5,000,000
01906048 PRODUALCAR S A S 2014 1,000,000
01906048 PRODUALCAR S A S 2015 1,000,000
02237912 PRODUALIMENTOS S A S 2015 10,000,000
02224144 PRODUBOLSAS Y ROLLOS 2015 20,000,000
02172182 PRODUBOLSAS Y ROLLOS  SAS 2015 485,202,403
01770890 PRODUCCION DE EVENTOS 911 S.A.S 2015 3,539,150,659
02222187 PRODUCCION DE EVENTOS ANDO RECREANDO
SAS
2015 90,000,000
00091053 PRODUCCION E INVERSIONES LIMITADA
PROIN LIMITADA
2015 1,358,000,000
02042413 PRODUCCION ENERGETICA DE COLOMBIA LTDA 2012 100,000,000
02042413 PRODUCCION ENERGETICA DE COLOMBIA LTDA 2013 100,000,000
02042413 PRODUCCION ENERGETICA DE COLOMBIA LTDA 2014 100,000,000
02042413 PRODUCCION ENERGETICA DE COLOMBIA LTDA 2015 100,000,000
02500752 PRODUCCION EVENTOS Y MERCADEO AYG
S.A.S.
2014 3,000,000
02489681 PRODUCCION MEDIOS DE COMUNICACION
DAIPIRI
2015 1,000,000




00822818 PRODUCCION Y PINTURA DE PIEZAS
METALICAS PROPIMET EU
2015 239,668,666
02070179 PRODUCCIONAPARTE S A S 2015 33,810,106
02427281 PRODUCCIONES 1.9 SAS 2015 10,000,000
00189940 PRODUCCIONES A & Z SAS EN
REORGANIZACION
2015 850,753,000
00189941 PRODUCCIONES A Y Z 2015 850,753,000
01466815 PRODUCCIONES AMEZQUITA 2015 800,000
02258450 PRODUCCIONES ANGLO S A S EN
LIQUIDACION
2014 12,908,492
02461375 PRODUCCIONES AUDIOVISUALES MAC Y
ASOCIADOS S.A.S.
2014 30,000,000
00317313 PRODUCCIONES CARC SAS 2015 84,737,744
02415746 PRODUCCIONES CARRERO SAS 2014 20,000,000
02371542 PRODUCCIONES COLOMBIA MUSIC S A S 2015 60,433,000
01212130 PRODUCCIONES CONTRALUZ LIMITADA 2015 220,294,695
01555002 PRODUCCIONES CONTRAPUNTO 2015 1,500,000
02517716 PRODUCCIONES DATA S A S 2014 2,000,000
00124228 PRODUCCIONES EGAS LTDA 2015 50,117,000
02467945 PRODUCCIONES EL BACANERISMO SAS 2015 132,069,192
02347472 PRODUCCIONES ELITE ENTERTAINMENT SAS 2015 30,430,651
01792855 PRODUCCIONES ELITE LG 2015 1,000,000
01041964 PRODUCCIONES EN MENTE LTDA 2015 314,527,640
00999566 PRODUCCIONES G.S. LIMITADA 2014 471,207,000
02328583 PRODUCCIONES GARIBALDI SAS 2014 482,420,513
02390292 PRODUCCIONES GIGIO´S ESPECTACULOS SAS 2015 11,000,000
01000766 PRODUCCIONES GRAFICAS LEAR 2013 1,000,000
01000766 PRODUCCIONES GRAFICAS LEAR 2014 1,200,000
01000766 PRODUCCIONES GRAFICAS LEAR 2015 1,200,000
01544543 PRODUCCIONES GRAND SLAM S.A.S 2015 3,190,113,586
02333983 PRODUCCIONES GURISATTI SAS 2014 18,438,000
02139799 PRODUCCIONES INDUSTRIALES ESPERANZA
SAS
2015 2,625,816,029
02409942 PRODUCCIONES JUANK S A S 2014 15,000,000
02420535 PRODUCCIONES KEA SAS 2014 15,000,000
01138844 PRODUCCIONES L & V SAS 2015 434,878,376
02238432 PRODUCCIONES LA POPULAR S.A.S. 2015 62,583,052
00766547 PRODUCCIONES LA SOLUCION ORQUESTA LTDA 2015 640,201,596
02057222 PRODUCCIONES LUPIDEL SAS 2015 10,000,000
00912885 PRODUCCIONES M&M SAS 2015 1,046,043,000
01945363 PRODUCCIONES MEDITERRANEO 2010 900,000
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01945363 PRODUCCIONES MEDITERRANEO 2011 900,000
01945363 PRODUCCIONES MEDITERRANEO 2012 900,000
01945363 PRODUCCIONES MEDITERRANEO 2013 900,000
01945363 PRODUCCIONES MEDITERRANEO 2014 900,000
01945363 PRODUCCIONES MEDITERRANEO 2015 900,000
02111289 PRODUCCIONES MUNDO UNIVERSAL SAS 2012 2,000,000
02111289 PRODUCCIONES MUNDO UNIVERSAL SAS 2013 2,000,000
02111289 PRODUCCIONES MUNDO UNIVERSAL SAS 2014 2,000,000
02111289 PRODUCCIONES MUNDO UNIVERSAL SAS 2015 2,000,000
00873069 PRODUCCIONES MUÑOZ & CIA S EN C 2015 10,580,245
00890354 PRODUCCIONES PALOMINO PRODUPAL
LIMITADA
2015 10,000,000
02504793 PRODUCCIONES RGV S A S 2014 2,000,000
02155313 PRODUCCIONES RIO DE LUZ S A S 2015 36,957,000
02289561 PRODUCCIONES TAICHI S.A.S. 2015 92,852,856
02401585 PRODUCCIONES TITANIUM 22 SAS 2014 60,000,000
00969221 PRODUCCIONES VENGOECHEA EVENTOS
EMPRESARIALES  SAS
2015 1,544,541,444
01959828 PRODUCCIONES VISUAL CONCEPT SAS 2015 23,455,600
02406624 PRODUCCIONES VISUALES H&N SAS 2014 60,000,000
02159652 PRODUCCIONES WB & JC SAS 2015 44,783,268
00276505 PRODUCCIONES WILLVIN S.A. 2015 32,816,727,505
02510876 PRODUCCIONES Y CONSTRUCCIONES BLANCO S
A S
2015 24,414,497
01998113 PRODUCCIONES Y DECORACIONES SOFIA DEL
PILAR
2015 1,900,000
02474602 PRODUCCIONES Y ESPECIALIDADES QUIMICAS
SAS
2015 50,000,000
02464577 PRODUCHEM COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02510467 PRODUCSONICOS SAS 2014 500,000
01947139 PRODUCTION AND LIFTING SERVICES P&LS S
A S
2015 528,933,692
02129379 PRODUCTIVIDAD EN PROCESOS INTEGRA
LIMITADA
2015 391,758,022
02493261 PRODUCTIVIDAD HUMANA CUANTICA SAS 2014 1,000,000
02198740 PRODUCTIVIDAD SALUDABLE S A S 2015 12,000,000
02414828 PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD E U 2014 10,000,000
02180377 PRODUCTIVIDAD Y EFICACIA SAS 2015 10,000,000
01655154 PRODUCTIVIDAD Y TALENTO HUMANO
LIMITADA
2015 10,000,000
02322193 PRODUCTIVITY BUSINESS SAS 2015 5,000,000
02474288 PRODUCTIVITY CONSULTING S.A.S. 2014 6,000,000
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01541774 PRODUCTO S A S 2015 413,254,095
01456641 PRODUCTOR DE HERRAJES LTDA 2015 955,191,000
01849087 PRODUCTOR DE QUESOS PRAMOLAC 2015 1,000,000
00462226 PRODUCTORA ANDINA DE MEDICAMENTOS
PROANMED
2015 1
00559098 PRODUCTORA ANDINA DE MEDICAMENTOS SAS,
SIGLA PROANMED SAS
2015 820,000,000
02481907 PRODUCTORA AUDIOVISUAL NILO FILMS SAS 2014 20,000,000
02358448 PRODUCTORA AVICOLA DEL ORIENTE S A S 2015 1,032,482,000
01202021 PRODUCTORA BUNKKER LTDA 2015 445,640,580
00009249 PRODUCTORA COLOMBIANA DE HARINAS
PROCOHARINAS S A
2015 19,020,754,355
02041759 PRODUCTORA COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA S A S
2015 398,270,535
01139816 PRODUCTORA DE ALAMBRES TECNICOS
PROALTEC
2015 1,000,000
01395141 PRODUCTORA DE ALAMBRES TECNICOS S A S 2015 3,698,800,362
01657104 PRODUCTORA DE ALIMENTOS CARNICOS LTDA 2015 632,234,000
02077084 PRODUCTORA DE ALIMENTOS ERMITA S.A.S 2015 40,000,000
00875633 PRODUCTORA DE ALIMENTOS FRESKPAN LTDA 2015 110,295,524
02437934 PRODUCTORA DE ALIMENTOS MAKROPAN 2015 1,000,000
02198628 PRODUCTORA DE ALIMENTOS NANY SAS 2015 47,052,786
01483379 PRODUCTORA DE ALIMENTOS NATURALES S A
S
2015 512,671,647
01074916 PRODUCTORA DE ALIMENTOS Y AGROGANADERA
LA DORADA Y CIA S EN C
2015 12,761,796,874
00553471 PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES
ANAIS LTDA
2014 10,000,000
00553471 PRODUCTORA DE APERITIVOS Y LICORES
ANAIS LTDA
2015 10,000,000
01591157 PRODUCTORA DE AUTOPARTES PRODAUTO SAS 2015 189,653,000
00811581 PRODUCTORA DE AUTOPARTES R & M LTDA 2015 209,993,653
02484665 PRODUCTORA DE AUTOPARTES R & M LTDA 2015 24,500,000
01180298 PRODUCTORA DE AUTOPARTES V R M LTDA 2015 22,000,000
01180295 PRODUCTORA DE AUTOPARTES V R M LTDA 2015 18,500,000
00031908 PRODUCTORA DE CABLES PROCABLES S.A.S.
C.I
2015 200,353,602,395
01821729 PRODUCTORA DE CABOS DE COLOMBIA SAS 2015 1,803,769,450
01989542 PRODUCTORA DE CAMISETAS S A S 2015 150,807,501
00721218 PRODUCTORA DE PINTURAS INDUSTRIALES
PROPINT
2011 1,000,000




00721218 PRODUCTORA DE PINTURAS INDUSTRIALES
PROPINT
2013 1,000,000
00721218 PRODUCTORA DE PINTURAS INDUSTRIALES
PROPINT
2014 1,000,000
00721218 PRODUCTORA DE PINTURAS INDUSTRIALES
PROPINT
2015 1,000,000
01421229 PRODUCTORA DE PINTURAS Y SOLVENTES
S.A.S.
2015 287,062,000
01072079 PRODUCTORA DE TEXTILES DE TOCANCIPA
S.A.
2015 148,270,709,643
00839566 PRODUCTORA ESTELAR DE TEXTILES S.A. 2015 1,767,741,414
02260913 PRODUCTORA IMPORTADORA EXPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA DE MAQUINARIA E
INGENIERIA S A S
2015 15,823,554
02045117 PRODUCTORA INTERAMERICANA DE PLASTICOS
S.A.S.
2015 664,107,738
01484893 PRODUCTORA LAP LIMITADA 2015 314,556,666
01683084 PRODUCTORA LECHERA HATO LINDO S.A.S. 2015 2,102,165,071
01538584 PRODUCTORA MULTIPACK S A S 2015 803,004,346
02248638 PRODUCTORA NACIONAL DE ICOPOR LTDA
PRONALPOR LTDA
2015 340,589,851
00641045 PRODUCTORA NACIONAL DE REJILLAS
PRONALREJ LTDA
2015 507,510,000
00843845 PRODUCTORA SONICA LTDA 2015 435,188,849
01046539 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS MORENO & MORENO S.A.S
2015 59,024,570
02397649 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS PRODISCOR SAS
2014 5,000,000
01962233 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRV S A
S
2011 500,000
01962233 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRV S A
S
2012 500,000
01962233 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRV S A
S
2013 500,000
01962233 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRV S A
S
2014 500,000
01962233 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA GRV S A
S
2015 500,000
01252773 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
HACARITAMA PROCOHA
2015 1,000,000
01108597 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA INTEFES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 385,416,000
01637202 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL PALOS DE OLIVO SAS
2015 50,000




02447821 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA PROBIO
SAS
2014 10,000,000
01870357 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS
S.A.S.
2015 1,470,769,000
01798274 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA EQUITY
LIMITADA
2014 1,000,000
01798274 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA EQUITY
LIMITADA
2015 1,000,000
02416061 PRODUCTORA Y DISTRIBUIDORA JSH S A S 2014 5,000,000
01429722 PRODUCTORES ASOCIADOS  SAS 2015 3,000,000
00915830 PRODUCTORES DE COSMETICOS CALIDAD
COSMETICA S.A.S.
2015 87,357,458
00550379 PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS
LTDA PROENFAR LTDA
2015 51,070,261,548
01884129 PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS S
A PROENFAR S A Y PODRA UTLIZAR LA
SIGLA PROENFAR S.A.
2015 35,548,634,618
00857972 PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS
S.A PROENFAR S.A
2015 35,917,271,107
00190577 PRODUCTORES DE ENVASES FARMACEUTICOS
S.A.S.
2015 127,615,157,390
01314090 PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES DE
CEBOLLA LARGA SELECCIONADA PROCELAS
LIMITADA
2015 79,000,000
00399161 PRODUCTORES Y DISTRIBUIDORES EN
ALIMENTOS AGRICOLAS LIMITADA YPRODA
UTILIZA - EN LIQUIDACION
2014 441,894,830
02517991 PRODUCTOS  DESECHABLES AYG 2015 900,000
02516604 PRODUCTOS A SU ALCANCE S.A.S 2014 5,000,000
02436774 PRODUCTOS AGLUTIN SAS 2014 35,000,000
01317911 PRODUCTOS AGROPECUARIOS C-MA Y
CEBADENA
2015 500,000
02197828 PRODUCTOS AGROPECUARIOS LIMPIOS DEL
SUMAPAZ S A S
2015 10,000,000
01340076 PRODUCTOS ALIMENTICIOS & NATURALES
PA&N SAS
2014 245,000,000
01831751 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALAPRESA 2015 9,254,706,000
01830838 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ALAPRESA S A 2015 9,254,706,000
01472356 PRODUCTOS ALIMENTICIOS ATIKAS 2015 100,000,000
01359712 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BERACA 2015 1,200,000
01511097 PRODUCTOS ALIMENTICIOS BRUNI S A S 2014 214,176,360
02217311 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CHIRROS S A S 2015 184,710,199
00185133 PRODUCTOS ALIMENTICIOS COLOMBIANOS
PALCO LTDA.
2014 572,852,203
01820629 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CONGEGIS LTDA 2015 3,675,006
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00616048 PRODUCTOS ALIMENTICIOS COQUI 2015 2,500,000
01158143 PRODUCTOS ALIMENTICIOS CREMA DE AVENA
HELADA KACERA
2015 300,000
02324356 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DANNY S SAS 2014 9,500,000
02463042 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LA CABAÑA S
A S
2014 30,000,000
02436505 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DELIKA SAS 2015 451,733,450
00423385 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DEPULPA S A S 2015 1,300,000
02529603 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DON JACOBO S A
S
2015 2,000,000
01125771 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DON SIERVO 2015 2,500,000
00260041 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL BUEN SABOR
SANCHEZ Y SEGURA LTDA
2015 100,000
00595126 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FARMASURE 2009 500,000
00595126 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FARMASURE 2010 1,000,000
00595126 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FARMASURE 2011 1,000,000
00595126 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FARMASURE 2012 1,000,000
00595126 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FARMASURE 2013 1,000,000
00595126 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FARMASURE 2014 1,000,000
00595126 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FARMASURE 2015 1,000,000
00549610 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRIKAZ 2015 980,787,794
00813458 PRODUCTOS ALIMENTICIOS FRUCAMPO S.A.S 2015 228,339,560
01285536 PRODUCTOS ALIMENTICIOS GARCIA BOLIVAR
S.A.S.
2015 182,992,212
02266786 PRODUCTOS ALIMENTICIOS KUSEN SAS 2014 2,200,000
02202301 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA CASTELLANA
SAS
2014 17,652,000
01425279 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA DULCERITA 2015 1,290,000
01625844 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA FERIA DEL
PAN
2015 3,000,000
00583083 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA PREFERIDA 2013 10,000,000
00583083 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA PREFERIDA 2014 10,000,000
00583083 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA PREFERIDA 2015 10,000,000
02516686 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MAKALÙ SAS 2015 8,356,500
02361174 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MAKANAM S A S
EN LIQUIDACION
2014 64,597,817
01279673 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MALAGON 2015 2,886,967
01740256 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARTIN S R 2011 1,000,000
01740256 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARTIN S R 2012 1,000,000
01740256 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARTIN S R 2013 1,000,000
01740256 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARTIN S R 2014 1,000,000
01740256 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MARTIN S R 2015 1,000,000
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01145167 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MAYJOLI
LIMITADA
2015 171,868,034
02417855 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MONACO SAS 2015 2,589,500
02193512 PRODUCTOS ALIMENTICIOS MUII SAS 2015 181,851,000
01219214 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PADEL S A S 2015 79,100,000
02504704 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PORTELA 2015 10,000,000
02519027 PRODUCTOS ALIMENTICIOS RIPAL SAS 2015 5,000,000
02457837 PRODUCTOS ALIMENTICIOS RUIZ Y
ASOCIADOS SAS
2014 9,000,000
01917809 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SANTA PAULA
S.A.S
2015 2,222,630,023
00040668 PRODUCTOS ALIMENTICIOS SIMONETTA S A 2014 4,363,035,081
00325715 PRODUCTOS ALIMENTICIOS TOSCANA
LIMITADA
2014 80,104,000
01955261 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VALDANI SAS 2015 5,700,000
02454282 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VALLE AZUL SAS 2014 10,000,000
02529359 PRODUCTOS ALIMENTICIOS VELASCO Y ROJAS
SAS
2015 50,000,000
02290530 PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y COSMETICOS
VITAMAC & COSVITAC S A S
2014 5,000,000
01580577 PRODUCTOS ALIMIENTICIOS DELYFRUTAS
LTDA
2015 32,000,000
00942571 PRODUCTOS ALTOR 2012 1,000,000
00942571 PRODUCTOS ALTOR 2013 1,000,000
00942571 PRODUCTOS ALTOR 2014 1,000,000
00942571 PRODUCTOS ALTOR 2015 1,000,000
00604530 PRODUCTOS ANDINOS J P 2014 5,000,000
00604530 PRODUCTOS ANDINOS J P 2015 5,000,000
02523067 PRODUCTOS AUTOADHESIVOS S A S 2015 10,000,000
01389943 PRODUCTOS BOXEADOR DE COLOMBIA S A S 2014 1,359,259,425
01164577 PRODUCTOS BRIYYIT 2009 500,000
01164577 PRODUCTOS BRIYYIT 2010 500,000
01164577 PRODUCTOS BRIYYIT 2011 500,000
01164577 PRODUCTOS BRIYYIT 2012 500,000
01164577 PRODUCTOS BRIYYIT 2013 500,000
01164577 PRODUCTOS BRIYYIT 2014 1,000,000
01164577 PRODUCTOS BRIYYIT 2015 1,000,000
01407805 PRODUCTOS BUQUIN LIMITADA 2015 12,000,000
02448464 PRODUCTOS CARNICOS DE COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
01042317 PRODUCTOS CARNICOS LA PORCHETTA M Y M 2015 2,000,000
00794377 PRODUCTOS CHAMPAN 2012 1,000,000
00794377 PRODUCTOS CHAMPAN 2013 1,000,000
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00794377 PRODUCTOS CHAMPAN 2014 1,000,000
00794377 PRODUCTOS CHAMPAN 2015 4,500,000
01676089 PRODUCTOS CLEMY 2015 1,000,000
02522723 PRODUCTOS COMESTIBLES FRIKAZ S.A.S 2015 100,000,000
02166897 PRODUCTOS COMESTIBLES MEXICANOS SAS 2013 50,742,526
02024719 PRODUCTOS CON CALIDAD JESUS 2015 1,200,000
01057119 PRODUCTOS CONDIMENTOS EL SOL S.A.S. 2015 40,221,000
02418695 PRODUCTOS CONGELADOS ACRO S A S 2014 33,000,000
02407238 PRODUCTOS COSMETICOS Y CENTRO DE
CAPACITACION IRENE MELO
2015 1,000,000
01454991 PRODUCTOS CREPETTO LTDA 2015 1,000,000
01965618 PRODUCTOS DE ASEO 1A LTDA 2015 1,725,978,478
01957100 PRODUCTOS DE ASEO BRILLAMAS 2011 1
01957100 PRODUCTOS DE ASEO BRILLAMAS 2012 1
01957100 PRODUCTOS DE ASEO BRILLAMAS 2013 1
01957100 PRODUCTOS DE ASEO BRILLAMAS 2014 1
02262074 PRODUCTOS DE ASEO DISTRYASEO 2015 6,950,000
02330471 PRODUCTOS DE ASEO EFECTIHOGAR 2014 800,000
02330471 PRODUCTOS DE ASEO EFECTIHOGAR 2015 1,000,000
02322109 PRODUCTOS DE ASEO EL TREBOL 2015 1,000,000
02010715 PRODUCTOS DE ASEO JM 2015 500,000
01796532 PRODUCTOS DE ASEO JORBEL MARCA EL
JAGUAR
2015 500,000
02074590 PRODUCTOS DE ASEO LIDER 2015 1,000,000
02379276 PRODUCTOS DE ASEO LIDER S A S 2015 138,834,107
01714337 PRODUCTOS DE ASEO LIMPIA FACIL 2015 33,000,000
01834907 PRODUCTOS DE ASEO LIZETH 2015 1,100,000
02349554 PRODUCTOS DE ASEO LOS PINOS 2014 1,000,000
02349554 PRODUCTOS DE ASEO LOS PINOS 2015 1,000,000
02338879 PRODUCTOS DE ASEO MARIA C 2015 1,200,000
02486114 PRODUCTOS DE ASEO P&R 2015 2,000,000
01684496 PRODUCTOS DE ASEO RAPILIMPIO 2008 50,000
01684496 PRODUCTOS DE ASEO RAPILIMPIO 2009 50,000
01684496 PRODUCTOS DE ASEO RAPILIMPIO 2010 50,000
01684496 PRODUCTOS DE ASEO RAPILIMPIO 2011 50,000
01684496 PRODUCTOS DE ASEO RAPILIMPIO 2012 50,000
01684496 PRODUCTOS DE ASEO RAPILIMPIO 2013 50,000
01684496 PRODUCTOS DE ASEO RAPILIMPIO 2014 50,000
02434101 PRODUCTOS DE BELLEZA ESTILO Y COLOR 2015 3,000,000
02369869 PRODUCTOS DE BELLEZA GABY 2015 1,100,000
02179050 PRODUCTOS DE BELLEZA HEVALIS 2015 1,200,000
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02365702 PRODUCTOS DE BELLEZA LA DIVA 2015 1,000,000
02511898 PRODUCTOS DE BELLEZA LA NUEVA
JERUSALEN
2015 1,000,000
01716871 PRODUCTOS DE BELLEZA LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01716871 PRODUCTOS DE BELLEZA LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02270807 PRODUCTOS DE BELLEZA MARAGUA S A S 2015 10,000,000
01737896 PRODUCTOS DE BELLEZA STILOS C J 2015 12,500,000
02356909 PRODUCTOS DE BELLEZA Y VARIEDADES
GAVAL
2015 1,000,000
00536942 PRODUCTOS DE INGENIERIA
ELECTROMECANICA S A S PIEME S A S
2015 547,177,936
01862194 PRODUCTOS DE LA FINCA DE LILIANA 2015 1,500,000
01974075 PRODUCTOS DE LA MONTAÑA SOPO 2015 1,000,000
01985021 PRODUCTOS DE MAIZ DOÑA YANIRA 2015 1
01603470 PRODUCTOS DE PROTECCION Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL LTDA PODRA IDENTIFICARSE
CON LA EXPRESION PP&SI LTDA
2015 2,533,348,686
00792773 PRODUCTOS DE SALUD AMSA S A 2015 628,107,162
00367137 PRODUCTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL LTDA 2015 1,000,000
00170171 PRODUCTOS DE SEGURIDAD S A 2015 30,211,884,573
01979051 PRODUCTOS DEWEI SAS 2015 254,210,000
00473476 PRODUCTOS DOÑA DICHA S A 2015 1,304,545,708
01929533 PRODUCTOS DOÑA DICHA SA 2015 156,937,058
01220977 PRODUCTOS DORNELLI E U 2015 1,043,136,699
01840529 PRODUCTOS DORNELLI E U 2015 1,043,136,699
01368007 PRODUCTOS E B G 2014 100,000
01368007 PRODUCTOS E B G 2015 100,000
01476184 PRODUCTOS EL BOSQUE R 2015 4,000,000
00583821 PRODUCTOS EL DORADO S. A. 2015 304,910,719
01029958 PRODUCTOS EL FAVORITO LTDA 2015 75,768,875
02429011 PRODUCTOS EL OASIS SAS 2014 6,000,000
01177658 PRODUCTOS EL TOMATICO S.A.S 2015 7,826,889,079
01656310 PRODUCTOS EL VERGEL LTDA 2015 98,524,000
01796174 PRODUCTOS EL VERGEL LTDA 2015 98,524,000
02201281 PRODUCTOS EN ALMIBAR CAMPIFRUTA S A S 2015 45,092,655
02337106 PRODUCTOS EN ARCILLA J&S SAS 2014 12,984,904
01694917 PRODUCTOS EQUIPOS Y SERVICIOS S A S
PREQSE S A S
2015 39,405,069
02528309 PRODUCTOS EUROPEOS LTDA 2015 50,000,000




01107944 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICO
QUIRURGICOS LTDA
2015 2,500,000
02459348 PRODUCTOS FASA S.A.S 2015 100,000,000
02014498 PRODUCTOS FAST FOOD 2015 1,000,000
00211873 PRODUCTOS FLORASOL 2015 1,000,000
01047497 PRODUCTOS FLORESTA SAS 2015 17,500,000
02369243 PRODUCTOS FULLHOUSE SAS 2015 5,000,000
02417847 PRODUCTOS FUNCIONALES DE COLOMBIA SAS 2015 1,500,000
00817239 PRODUCTOS GELYFRUTS SAS 2015 69,135,605
02014126 PRODUCTOS GILES 2015 1,500,000
02365610 PRODUCTOS GLOBALES SAS 2015 141,549,166
01892925 PRODUCTOS GRANAROMA LTDA 2015 908,198,069
02442601 PRODUCTOS HACIENDA LA MORINGA 2015 1,000,000
02442603 PRODUCTOS HACIENDA LA MORINGA 2015 1,000,000
02430244 PRODUCTOS HACIENDA LA MORINGA S A S
SIGLA PROHAMOR S A S
2015 134,967,693
01392841 PRODUCTOS INDUSTRIALES DE ICOPOR SAS 2015 2,350,919,431
02111017 PRODUCTOS INDUSTRIALES SAM SAS 2015 4,512,000
00145304 PRODUCTOS INDUSTRIALES SAS 2015 1,554,843,684
02377383 PRODUCTOS INFORMATICOS DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,000,000
01030221 PRODUCTOS INTEGROX 2015 1,000,000
01911810 PRODUCTOS INTEGROX S A S 2015 35,216,616
02466132 PRODUCTOS IRENE MELO 2015 1,000,000
01974128 PRODUCTOS IRENE MELO 2015 1,000,000
01974133 PRODUCTOS IRENE MELO 2015 1,000,000
02141762 PRODUCTOS IRENE MELO 2015 1,000,000
02141767 PRODUCTOS IRENE MELO 2015 1,000,000
01974140 PRODUCTOS IRENE MELO 2015 1,000,000
02395625 PRODUCTOS IRENE MELO 2015 1,000,000
02394245 PRODUCTOS IRENE MELO 2015 1,000,000
02407242 PRODUCTOS IRENE MELO 2015 1,000,000
01942288 PRODUCTOS IRENE MELO D PASO 2015 1,000,000
00073912 PRODUCTOS ITALA LIMITADA 2015 513,351,698
00635619 PRODUCTOS ITALIANO LTDA 2015 946,267,000
01358972 PRODUCTOS JACOBSEN 2015 2,013,292,476
01358930 PRODUCTOS JACOBSEN LTDA 2015 2,013,292,476
02495936 PRODUCTOS JAKO SAS 2014 7,000,000
01094015 PRODUCTOS JOBERPLAS LIMITADA 2015 42,000,000
02178568 PRODUCTOS JOCELY 2015 10
00058443 PRODUCTOS JOHNNY-S DE COLOMBIA 2015 5,000,000
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00023178 PRODUCTOS JOHNNY'S DE COLOMBIA LTDA 2015 660,488,000
01696223 PRODUCTOS JUGOSSA S.A.S. 2014 521,644,936
01696223 PRODUCTOS JUGOSSA S.A.S. 2015 680,806,768
00882777 PRODUCTOS KONA MOR 2014 500,000
00882777 PRODUCTOS KONA MOR 2015 500,000
01949567 PRODUCTOS LA MOJARRA ROJA SAS 2015 78,962,000
00070912 PRODUCTOS LA NENA Y DISTRIBUIDORA CIAL
DE CEREALES DISCOCER
2015 500,000
02431896 PRODUCTOS LA SAMARIA SAS 2015 2,000,000
00478083 PRODUCTOS LA SORELA S A S 2015 1,185,006,278
01171552 PRODUCTOS LA UNIDAD LTDA 2015 266,634,244
00401639 PRODUCTOS LACTEOS ARIZONA 2015 10,000,000
00749845 PRODUCTOS LACTEOS CAMPO DE UBATE 2015 10,000,000
00636348 PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE C P S EN
C.
2015 11,900,921,488
00513340 PRODUCTOS LACTEOS DALUZ 2015 1,000,000
00774126 PRODUCTOS LACTEOS EL TORO SAS 2015 407,846,795
01367095 PRODUCTOS LACTEOS LA GAVIOTA 2015 1,000,000
01166570 PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES 2008 2,000,000
01166570 PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES 2009 2,000,000
01166570 PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES 2010 2,000,000
01166570 PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES 2011 2,000,000
01166570 PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES 2012 2,000,000
01166570 PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES 2013 2,000,000
01166570 PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES 2014 2,000,000
01166570 PRODUCTOS LACTEOS LOS ALPES 2015 2,000,000
02222208 PRODUCTOS LACTEOS PACO´S SAS 2015 171,077,055
02207906 PRODUCTOS LACTEOS SIMIJACA 2015 100,000,000
01435249 PRODUCTOS LACTEOS SIMIJACA E U 2015 191,296,566
00578530 PRODUCTOS LACTEOS UBATE FANNY M DE
REDONDO
2014 500,000
00578530 PRODUCTOS LACTEOS UBATE FANNY M DE
REDONDO
2015 2,000,000
00657008 PRODUCTOS LACTEOS VITALAC 2015 10,000,000
01181896 PRODUCTOS LACTEOS VITALAC SAS 2015 238,265,718
02079447 PRODUCTOS LACTEOS VONTINA SAS 2014 2,000,000
02079447 PRODUCTOS LACTEOS VONTINA SAS 2015 2,000,000
00575187 PRODUCTOS LACTEOS Y CONGELADOS PALERMO
PROLACOP LTDA
2015 372,793,175
00575996 PRODUCTOS LACTEOS Y CONGELADOS PALERMO
PROLACOP LTDA
2015 20,000,000
01130798 PRODUCTOS LEMON LION 2015 1,100,000
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02458889 PRODUCTOS LIMPIAFACIL SAS 2014 25,000,000
01390963 PRODUCTOS MAXCLEAN LTDA 2015 73,402,000
02513024 PRODUCTOS MEDICOS FARMACEUTICOS
DISTRIBUCIONES SAS
2015 20,000,000
00188697 PRODUCTOS MEDICOS PROMEDICOS LTDA 2014 248,750,086
01734296 PRODUCTOS MEDICOS QUIRURGICOS LTDA 2014 5,000,000
00970883 PRODUCTOS MI REY 2015 5,000,000
01806649 PRODUCTOS MI REY PROMY S A 2015 140,000,000
00526785 PRODUCTOS MORINELLI 2015 338,045,000
00164051 PRODUCTOS MUNDIALES LIMITADA 2015 500,000
00898391 PRODUCTOS MUNDO DE ORO LTDA 2015 101,500,000
00254223 PRODUCTOS NATURAL VALLEY LIMITADA 2015 608,829,062
01937348 PRODUCTOS NATURALES DE COLOMBIA
PRODNATCOL
2015 1,700,000
02408838 PRODUCTOS NATURALES DR. LEMOS SAS 2015 15,971,533
02123005 PRODUCTOS NATURALES EL PINAR SAS 2015 113,055,330
02297214 PRODUCTOS NATURALES EL ROBLE SAS 2015 98,935,818
01303400 PRODUCTOS NATURALES J E LIMITADA J E
LTDA
2014 967,000
01303400 PRODUCTOS NATURALES J E LIMITADA J E
LTDA
2015 967,000
00609279 PRODUCTOS NATURALES LA COLMENA LTDA. 2015 2,012,783,000
01709627 PRODUCTOS NATURALES MANDIOKA 2015 1,000,000
02469819 PRODUCTOS NATURALES NATURAL BIOKYRON 2015 1,000,000
02442701 PRODUCTOS NATURALES PARA EL MANEJO DEL
DOLOR MADOL SAS
2015 174,371,088
01515044 PRODUCTOS NATURALES SERVILIGHT 2015 2,500,000
01722049 PRODUCTOS NATURALES SERVILIGHT 2015 1,500,000
01761986 PRODUCTOS NATURALES SERVILIGHT 2015 1,500,000
01997582 PRODUCTOS NATURALES SERVILIGHT 2015 1,000,000
01997584 PRODUCTOS NATURALES SERVILIGHT 2015 1,000,000
01500060 PRODUCTOS NATURALES TRIGO MIEL Y POLEN 2014 1,000,000
01500060 PRODUCTOS NATURALES TRIGO MIEL Y POLEN 2015 1,000,000
01303348 PRODUCTOS NATURALES Y ALIMENTICIOS J.
E. S A S SIN EMBARGO, PODRÁ
IDENTIFICARSE SENCILLAMENTE COMO J.E.
S A S
2014 967,000
01303348 PRODUCTOS NATURALES Y ALIMENTICIOS J.
E. S A S SIN EMBARGO, PODRÁ
IDENTIFICARSE SENCILLAMENTE COMO J.E.
S A S
2015 967,000
01707470 PRODUCTOS NATURALES Y TECNOLOGIA LTDA 2015 3,000,000
00989679 PRODUCTOS NATUROMAR LTDA 2015 445,760,395
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02392854 PRODUCTOS NEVADA MAW 2015 1,000,000
00577577 PRODUCTOS NISOL LIMITADA 2014 775,436,000
02108939 PRODUCTOS NUTRI EQUINOS SAS 2014 10,000,000
00251008 PRODUCTOS NUTRI VITA 2015 10,450,000
01303133 PRODUCTOS OPTICOS PRIER NO 1 2014 10,000,000
01303133 PRODUCTOS OPTICOS PRIER NO 1 2015 10,000,000
01040169 PRODUCTOS OVIFER 2015 3,600,000
02201050 PRODUCTOS PARA EL ASEO CELESTE 2015 500,000
00986657 PRODUCTOS PARA EL HOGAR EL ENSUEÑO
LTDA
2015 1,318,816,000
01375571 PRODUCTOS PARA EL HOGAR NO 1 2015 75,000,000
01375575 PRODUCTOS PARA EL HOGAR NO 2 2015 80,000,000
02305271 PRODUCTOS PARA LA CONSTRUCCION Y
REMODELACION S A S
2015 351,148,028
02394720 PRODUCTOS PARDEY SAS 2014 15,000,000
02335320 PRODUCTOS PERECEDEROS DE LA SABANA S A
S
2015 153,113,334
00072959 PRODUCTOS PERFEX LTDA. 2015 4,594,304,281
02529005 PRODUCTOS PERSONALIZADOS DE COLOMBIA
S.A.S
2014 1,000,000
00987957 PRODUCTOS PHARNUT LTDA 2015 175,068,895
01724306 PRODUCTOS POR SIEMPRE LTDA 2015 66,920,157
01999018 PRODUCTOS PREMIUM COL SAS 2015 5,000,000
01549119 PRODUCTOS PROFESIONALES DE BELLEZA
SALOME
2015 1,280,000
02268372 PRODUCTOS PROFESIONALES SAS 2015 12,843,000
00982603 PRODUCTOS PROMOCIONALES L E G & CIA
LTDA
2015 106,369,229
02007104 PRODUCTOS PRONT SAS 2012 1,000,000
02007104 PRODUCTOS PRONT SAS 2013 1,000,000
02007104 PRODUCTOS PRONT SAS 2014 1,200,000
02007104 PRODUCTOS PRONT SAS 2015 8,000,000
02257668 PRODUCTOS QUIMICOS ECOLOGICOS SAS 2015 23,209,000
00875413 PRODUCTOS QUIMICOS TECNICOS PROQUITEC
E U
2014 1,100,000
00875413 PRODUCTOS QUIMICOS TECNICOS PROQUITEC
E U
2015 1,200,000
02129000 PRODUCTOS QUIMICOS Y DE ASEO PRODUASEQ
SAS
2015 10,000,000
00967430 PRODUCTOS QUIMISERVI SAS 2015 1,400,000,000
00144322 PRODUCTOS RAPIDO 2015 1,000,000
01683649 PRODUCTOS RAPIDO LTDA 2015 657,273,203
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02222674 PRODUCTOS RAPIDO PUNTO 7 2015 1,000,000
01728560 PRODUCTOS RAPIDO PUNTO DE VENTA N 5 2015 1,000,000
00568451 PRODUCTOS RAPIDO PUNTO DE VENTA N; 3 2015 1,000,000
00470081 PRODUCTOS RAPIDO PUNTO DE VENTA NO 2 2015 1,000,000
00612868 PRODUCTOS RAPIDO PUNTO DE VENTA NO 4 2015 1,000,000
02158651 PRODUCTOS RAPIDO PUNTO N  6 2015 1,000,000
00354106 PRODUCTOS REAL DANESA 2015 1
00684502 PRODUCTOS REY DEL PAN 2015 7,562,000
01235171 PRODUCTOS ROSASOL 2011 1,000,000
01235171 PRODUCTOS ROSASOL 2012 1,000,000
01235171 PRODUCTOS ROSASOL 2013 1,000,000
01235171 PRODUCTOS ROSASOL 2014 1,000,000
01235171 PRODUCTOS ROSASOL 2015 1,200,000
01536652 PRODUCTOS SCALAR 2015 171,000,000
01366094 PRODUCTOS SCR SAS 2015 49,526
00341862 PRODUCTOS SIDERURGICOS PROSIDER 2015 30,000,000
01623072 PRODUCTOS SUPER SHADAY 2015 1,000,000
00426047 PRODUCTOS SUPERFRUTA 2015 21,872,075
02467299 PRODUCTOS TECNICOS DE CAUCHO RUBBERCAV
S A S
2015 47,250,569
01247353 PRODUCTOS TINA 2015 1,900,000
01247211 PRODUCTOS TINA E U 2015 148,301,474
00795323 PRODUCTOS TOMATICO 2015 1
01248940 PRODUCTOS TOPOTOROPO SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 621,112,623
02527719 PRODUCTOS TORREFUERTE SAS 2014 50,000,000
02465732 PRODUCTOS TOVA SAS 2014 72,000,000
02283598 PRODUCTOS TROPI FOOD SAS 2015 43,451,218
01107827 PRODUCTOS UMA 2015 9,000,000
02082416 PRODUCTOS VENEZOLANOS COLOMBIANOS
PRODUVENCOL S A S
2015 88,501,350
02159131 PRODUCTOS VETERINARIOS DEL 20 2015 1,200,000
01741897 PRODUCTOS VITALOS 2015 11,200,000
02022121 PRODUCTOS VJ E U 2015 2,189,273,148
02234270 PRODUCTOS WOW S.A.S 2015 252,367,000
02376527 PRODUCTOS WUT 2014 2,000,000
02376527 PRODUCTOS WUT 2015 6,131,890
01092060 PRODUCTOS Y AREPAS DE MI TIERRA 2015 1,650,000
01091907 PRODUCTOS Y AREPAS DE MI TIERRA LTDA 2015 16,222,000
02518028 PRODUCTOS Y COMESTIBLES SANTI SAS 2014 200,000
02399832 PRODUCTOS Y EMPAQUES S A S 2014 9,000,000
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01806980 PRODUCTOS Y SERVICIOS A Y P LTDA 2015 56,805,000
01874720 PRODUCTOS Y SERVICIOS COLOMBIANOS
ASESORES LTDA
2015 11,600,000
01912124 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE ASEO VILLA
LIMPIA S A S
2015 17,835,000
01384758 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE COLOMBIA
LIMITADA
2014 891,906,209
01832656 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA
PRODEING LTDA
2015 1,639,472,455
02214176 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TURISMO Y
AVENTURA SUAQUE SAS
2015 1,552,538
02292203 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE TURISMO Y
AVENTURA SUAQUE SAS
2015 1,000,000
01684131 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL AGRO LTDA. 2008 10,000,000
01684131 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL AGRO LTDA. 2009 10,000,000
01684131 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL AGRO LTDA. 2010 10,000,000
01684131 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL AGRO LTDA. 2011 10,000,000
01684131 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL AGRO LTDA. 2012 10,000,000
01684131 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL AGRO LTDA. 2013 10,000,000
01684131 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL AGRO LTDA. 2014 10,000,000
01684131 PRODUCTOS Y SERVICIOS DEL AGRO LTDA. 2015 10,000,000
01318345 PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES
LIMITADA
2015 122,049,394
01318403 PRODUCTOS Y SERVICIOS DENTALES LTDA 2015 2,000,000
01671623 PRODUCTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD
ELECTRONICA LTDA
2015 517,498,439
02211580 PRODUCTOS Y SERVICIOS EN SEGURIDAD
INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL MEDIO
AMBIENTE Y CALIDAD LIMITADA
2015 147,925,018
02167808 PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
COLOMBIANOS SAS
2014 13,963,143
02167808 PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES
COLOMBIANOS SAS
2015 12,558,865
02406365 PRODUCTOS Y SERVICIOS INDUSTRIALES Y
COMERCIALES GN E U
2014 20,000,000
01202694 PRODUCTOS Y SERVICIOS LIDERES DE
COLOMBIA SAS PROSERVICOL SAS
2015 26,474,500
02446646 PRODUCTOS Y SERVICIOS MAS SAS 2015 5,000,000
02316375 PRODUCTOS Y SERVICIOS SEMA SAS 2015 1,459,000
01398586 PRODUCTOS Y SERVICIOS SURAMERICANA
S.A.S.
2015 21,000,000
00895036 PRODUCTOS Y SUMINISTROS LTDA 2015 6,155,402,756
01740642 PRODUCTOS YORLY PAN 2013 1,400,000
01740642 PRODUCTOS YORLY PAN 2014 1,500,000
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01740642 PRODUCTOS YORLY PAN 2015 1,700,000
01117227 PRODUCTOS ZITO 2015 3,000,000
02486660 PRODUCTS AND MARKETING COMPANY S A S 2015 5,000,000
01785565 PRODUCTS TRADING LTDA 2014 94,077,194
01785565 PRODUCTS TRADING LTDA 2015 93,641,855
02031041 PRODUEQUIPOS EN ACERO INOXIDABLE S.A.S 2015 542,355,283
01754272 PRODUGAN  SAS 2015 818,196,000
01307004 PRODUGAN S A 2015 1,390,375,377
01866023 PRODULIMAS 2015 1,300,000
01866018 PRODULIMAS INDUSTRIA DE BELLEZA
LIMITADA
2015 21,100,000
00577884 PRODUMEDICOS ARUP LTDA 2015 461,908,312
02248969 PRODUMEDICOS S A S 2015 134,324,891
02354152 PRODUMEDIOS COLOMBIA S A S 2014 570,000
01064567 PRODUPESAS 2015 1,700,000
01018075 PRODUPLAST GARCIA LTDA 2014 500,000
01018075 PRODUPLAST GARCIA LTDA 2015 500,000
00041789 PRODUQUIMICA DE COLOMBIA S A 2014 2,835,804,613
02174524 PRODUQUIMICOS JOREM SAS 2015 1,000,000
01473184 PRODUSET OIL ENERGY E U 2013 25,423,000
01473184 PRODUSET OIL ENERGY E U 2014 25,423,000
01473184 PRODUSET OIL ENERGY E U 2015 25,423,000
02476112 PRODUTOS DE ASEO Y CACHARRERIA LA
MUNDIAL
2015 2,500,000
01207446 PRODYGRAF LTDA 2014 386,179,279
01801407 PRODYGYTEK PROCESS DOCUMENT AND DATA
SOLUTIONS S.A.S
2014 695,432,154
00663523 PRODYSA 2015 1,000,000
00663517 PRODYSA SAS 2015 40,746,825
01035544 PROEMEBE S A S 2015 587,628,000
00950659 PROEMPACK COLOMBIA S.A.S. 2015 1,074,491,665
00055556 PROEMPAQUES SAS 2015 25,190,494,401
02056188 PROENGCO S A S 2015 161,143,837
00784575 PROENV LTDA PRODUCTORA DE ENVASES
PLASTICOS LIMITADA
2014 211,265,650
02502092 PROESCO PROFESIONALES ESPECIALIZADOS
EN COLUMNA SAS
2015 18,028,822
02501007 PROESTATAL SUMINISTROS Y CONSULTORIA
S.A.S.
2014 50,000,000
02493726 PROESTECH COLOMBIA S A S 2015 56,458,489
02323171 PROESTIPACK SAS. 2014 100,075,203
00534345 PROEXEQUIAL S A S 2015 1,000,000
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02486916 PROEXFRUVER DE ORIENTE S A S 2014 5,000,000
02048592 PROEXPEN S A S 2015 199,784,338
02182662 PROEXTINCOL 2015 1,000,000
01560319 PROFAS PROFESIONALES ASESORES 2014 1,000,000
01560319 PROFAS PROFESIONALES ASESORES 2015 1,000,000
00580400 PROFASCOL SAS ASESORIAS Y
REPRESENTACIONES SAS
2015 20,000,000
02399640 PROFECTUM SAS 2014 900,000
02070297 PROFENCO SAS 2015 617,350,157
00593782 PROFERTIL LTDA 2015 177,825,000
02397197 PROFESIONAL COACHING SAS 2014 10,000,000
02499726 PROFESIONAL CON DUNAMIS S.A.S 2014 10,000,000
01367708 PROFESIONALES & CONSULTORES SAS 2015 266,091,286
00907824 PROFESIONALES 2000 LTDA 2015 10,000,000
01360170 PROFESIONALES A SU SERVICIO PROSE
S.A.S.
2015 18,448,000
01227157 PROFESIONALES AERONAUTICOS LTDA 2015 1,551,778,310
02063148 PROFESIONALES ALDIA U & R SAS 2015 44,712,115
00998819 PROFESIONALES ALIADOS LTDA 2015 614,945,096
02446127 PROFESIONALES ASOCIADOS A SU SERVICIO
SAS
2015 40,000,000
00996560 PROFESIONALES ASOCIADOS C & C SAS 2015 50,000,000
01076361 PROFESIONALES ASOCIADOS SERVILIVE LTDA 2013 1,000,000
01076361 PROFESIONALES ASOCIADOS SERVILIVE LTDA 2014 1,000,000
01076361 PROFESIONALES ASOCIADOS SERVILIVE LTDA 2015 1,000,000
01093531 PROFESIONALES CONTABLES EN ASESORIA
EMPRESARIAL Y DE INGENIERIA S A
2015 7,835,209,022
02431372 PROFESIONALES CONTABLES ESPECIALIZADOS
SAS
2014 1,000,000
02391820 PROFESIONALES DE ASESORIAS Y SERVICIOS
ASP SAS
2015 5,435,000
02066266 PROFESIONALES DE CAMBIO FRANKY S
EFECTIVO SAS
2015 65,500,000
01257507 PROFESIONALES DE DIVISAS LA UNIVERSAL 2015 72,659,402
01257387 PROFESIONALES DE DIVISAS LA UNIVERSAL
Y CIA LTDA
2015 165,151,863
02496269 PROFESIONALES DE LA SALUD - PRODESAD S
A S
2014 50,000,000
01759686 PROFESIONALES DE SERVICIOS DE
ADMINISTRACION LTDA
2015 30,000,000
00783252 PROFESIONALES DIESEL DE COLOMBIA LTDA 2015 251,763,723




00514254 PROFESIONALES E INGENIEROS ASOCIADOS
LTDA
2015 173,020,000
02161167 PROFESIONALES EN ASEO & MANTENIMIENTO
SAS
2015 23,240,141
01522971 PROFESIONALES EN ASESORIA DE SEGUROS Y
COMERCIO EXTERIOR S A S
2015 132,393,000
00339065 PROFESIONALES EN CEJAS CARLOTA Y LETTY 2015 10,500,000
02401682 PROFESIONALES EN FINANZAS Y ECONOMIA S
A S
2015 1,000,000
01553165 PROFESIONALES EN INTERNET S A 2015 908,209,483
02518187 PROFESIONALES EN INTERVENTORIA E Y H
S.A.S
2014 5,000,000
02186312 PROFESIONALES EN INVERSIONES SAS 2015 38,452,000
00989260 PROFESIONALES EN LA INDUSTRIA
PETROLERA PIPE DE COLOMBIA LTDA
2015 612,006,152
02193581 PROFESIONALES EN PREVENCION INTEGRAL
EN SALUD OCUPACIONAL S A S
2015 141,007,000
01987485 PROFESIONALES EN PROYECTOS DE
INGENIERIA PRO2 INGENIERIA S A S
2015 499,424,193
00904985 PROFESIONALES EN SERVICIOS GENERALES
LIMITADA PROSERGE LTDA
2015 25,171,000
02478043 PROFESIONALES EN SOLUCIONES IT
INGENIERIA & TELECOMUNICACIONES SAS
2014 20,000,000
01148549 PROFESIONALES EN TRANSACCIONES
ELECTRONICAS S A PTESA
2015 21,800,273,430
01793969 PROFESIONALES EXPERTOS LEEX S A S 2014 62,792,037
01793969 PROFESIONALES EXPERTOS LEEX S A S 2015 59,107,254
00570451 PROFESIONALES PARA EL DESARROLLO
INSTITUCIONAL LIMITADA PRODEILTDA
2015 1,288,700
00714868 PROFESIONALES UNIDOS DE COLOMBIA LTDA
PROUNICOL LTDA
2015 269,355
02462136 PROFESO EPI 2015 1,000,000
02157193 PROFESSIONAL ADVISERS SAS 2015 15,654,380
02506923 PROFESSIONAL CONSULT PSP S.A.S. 2014 6,000,000
02447330 PROFESSIONAL HOUSE SAS 2014 10,000,000
02222116 PROFESSIONAL MANAGEMENT SERVICES SAS
EN LIQUIDACION
2014 927,000
01303108 PROFESSIONAL OUTSOURCING SERVICES
LTDA.
2015 324,459,651
01572704 PROFESSIONAL QUALITY CLEAN SAS 2015 164,375,056
01188206 PROFESSIONAL SERVICES SAS 2015 1,336,693,913
01778307 PROFESSIONAL TRADE COLOMBIA LTDA
PROTRADE
2014 298,734,948




02321018 PROFFENCE SAS 2015 105,875,569
02286869 PROFFICE ARQUITECTURA SAS 2014 28,000,000
02286869 PROFFICE ARQUITECTURA SAS 2015 28,000,000
02055101 PROFILE MODELS SAS 2013 10,000,000
02055101 PROFILE MODELS SAS 2014 10,000,000
01963046 PROFILSEG E  & Y 2015 2,000,000
02447982 PROFINANZAS SAS 2014 1,000,000
00001844 PROFINAS LTDA. PROFESIONALES
INDUSTRIALES ASOCIADOS
2015 1,682,086,267
02016823 PROFIQUIP 2015 8,000,000
02474111 PROFIT CORPORATION COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02089060 PROFIT GROUP SAS 2013 1,149,389,000
01368975 PROFITLINE SAS 2015 989,391,921
01904348 PROFITTO S A S 2015 626,087,592
00812533 PROFOX CRUZ 2015 2,000,000
01004203 PROFRANCE EU 2015 19,236,482,964
01764979 PROFRUVER G M LTDA 2015 10,000,000
01676129 PROGENAGRO S A S 2015 495,155,220
01661970 PROGENCOL LTDA 2015 1,009,901,000
02102342 PROGETTI ENTERTAINMENT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 1,383,952,519
02294910 PROGIN COLOMBIA 2015 6,219,844,017
01682579 PROGRAF PROCESOS GRAFICOS SAS 2015 70,879,000
02491405 PROGRAMA DE EXTENSION COMERCIAL
INTERACTIVO SAS
2014 50,000,000
01438276 PROGRAMA DE SEGUROS SINCROSEGUROS Y
CIA LTDA
2015 208,452,000
02170233 PROGRAMA DE SEGUROS SINCROSEGUROS Y
CIA LTDA CHIA
2015 1,000,000
02405348 PROGRAMA EDUCATIVO NACIONAL SAS 2014 5,000,000
00180762 PROGRAMADORA DE FIANZAS Y SEGUROS LTDA
PROFISEG LTDA
2015 443,063,715
00011616 PROGRAMADORA DE SEGUROS LTDA - EN
LIQUIDACION
2015 45,144,607
00203097 PROGRAMADORA IDEAL DE SEGUROS PROINSE
LIMITADA
2015 5,000,000
01280283 PROGRAMAR EVENTOS ESPECIALES 2015 7,280,202
02084739 PROGRAMAR FORMACION PARA EL TRABAJO 2015 1,000,000
01612533 PROGRAMAR TELEVISION S A 2015 2,500,000
01313416 PROGRAMAS INTERACTIVOS SIGLO XXI 2015 1,200,000
02493738 PROGRAVTELL SAS 2015 8,560,000
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02396985 PROGRESAR SEGUROS & CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2015 10,000,000
01088607 PROGRESIONES MULTIMEDIA E U 2014 1,000,000
01685635 PROGRESIVE BUSINESS GROUP S.A. 2014 97,443,000
01685635 PROGRESIVE BUSINESS GROUP S.A. 2015 111,579,000
02223229 PROGRESO FINANCIERO PROFIN S A S 2015 27,241,863
02529259 PROGRESS AND LIFE SAS 2014 1,000,000
S0005224 PROGRESSA ENTIDAD COOPERATIVA DE
AHORRO Y CREDITO
2015 246,074,914,251
02495828 PROGRESSIVE IMPROVEMENT S A S 2014 1,000,000
02257127 PROGRESSIVE STRUCTURES INTERNATIONAL
COLOMBIA SAS
2015 90,000,000
02469179 PROGUIDE COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02520095 PROHINEX REPRESENTACIONES SAS 2014 1,000,000
02404560 PROHORIZONTAL DE LA SABANA SERVICIOS
INTEGRALES SAS
2014 50,000,000
02450624 PROHUMANA ASESORIA SOCIAL S A S 2014 500,000
02224755 PROIECTUM S A S 2015 161,419,892
01950252 PROIMPOEXPORT SAS 2015 132,536,062
02462457 PROIMPORT S I SAS 2014 1,000,000
01581553 PROIMPUESTOS CONTADORES PUBLICOS
ASOCIADOS LTDA
2008 27,156,484
01581553 PROIMPUESTOS CONTADORES PUBLICOS
ASOCIADOS LTDA
2009 28,502,473
01581553 PROIMPUESTOS CONTADORES PUBLICOS
ASOCIADOS LTDA
2010 37,096,380
01581553 PROIMPUESTOS CONTADORES PUBLICOS
ASOCIADOS LTDA
2011 25,057,072
01581553 PROIMPUESTOS CONTADORES PUBLICOS
ASOCIADOS LTDA
2012 34,985,914
01581553 PROIMPUESTOS CONTADORES PUBLICOS
ASOCIADOS LTDA
2013 35,005,911
01581553 PROIMPUESTOS CONTADORES PUBLICOS
ASOCIADOS LTDA
2014 57,252,553
01581553 PROIMPUESTOS CONTADORES PUBLICOS
ASOCIADOS LTDA
2015 85,469,385
01750595 PROIMPUESTOS CORP. E.U. 2015 80,109,903
02103103 PROINAGRO H G SAS 2013 106,403,574
00999372 PROINALTUBO 2015 1,000
00088675 PROINARK PROYECTOS DE INGENIERIA S.A. 2015 5,052,363,786
02495846 PROINBAC SAS 2014 10,000,000
02231320 PROINDECOL COLOMBIA S A S 2015 233,107,803
02514440 PROINDEK SAS 2014 6,000,000
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01881914 PROINDESCO PROYECTOS DE INGENIERIA Y
DESARROLLO PARA COLOMBIA LTDA
2015 879,077,122
02450326 PROINDUSTRIAL DE BASCULAS SAS 2014 6,000,000
02323221 PROINGCA SAS 2015 1,100,682,898
02044483 PROINGEMET S A S 2015 9,214,107
02361051 PROINGESER S A S 2015 1,500,000
01076493 PROINMAP 2011 500,000
01076493 PROINMAP 2012 500,000
01076493 PROINMAP 2013 500,000
01076493 PROINMAP 2014 500,000
01076493 PROINMAP 2015 500,000
01913521 PROINMOBILIA S.A.S. 2015 64,649,573
01709242 PROINSUGRAFICOS LTDA 2015 255,574,305
01951560 PROINTESER SAS 2015 44,144,000
02392723 PROINTOP INGENIERIA SAS 2015 172,258,886
01628962 PROINVERCAF SAS 2015 146,000,000
02054489 PROINVERCOAL SAS 2015 254,087,745
00168043 PROINVERCOL LTDA 2014 49,467,000
01990520 PROINVERSIONES JG S.A.S. 2015 1,880,787,857
02070176 PROINVESTMENT GROUP SAS 2012 29,406,000
02070176 PROINVESTMENT GROUP SAS 2013 15,235,000
02070176 PROINVESTMENT GROUP SAS 2014 20,200,000
02070176 PROINVESTMENT GROUP SAS 2015 26,026,000
02133996 PROJAVAN 2013 1,000,000
02133996 PROJAVAN 2014 1,000,000
02133996 PROJAVAN 2015 1,000,000
01416834 PROJEANS G M 2015 900,000
02140722 PROJECT A CONSTRUCCIONES S A S 2013 20,000,000
02516035 PROJECT GAS INGENIERIA SAS 2014 1,500,000
02435572 PROJECT MANAGEMENT & CONSULTING
SERVICES S A S
2015 10,000,000
02323553 PROJECT MANAGEMENT COLOMBIA SAS 2015 100,000
02505221 PROJECT MANAGEMENT CONSULTING GROUP
SAS
2015 62,855,400
02249935 PROJECT MANAGEMENT RETAIL SERVICES S A
S
2015 270,893,385
01745584 PROJECT MANAGEMENT SOLUTIONS LTDA PMS 2015 30,000,000
01943876 PROJECT PROGRAM AND PORTFOLIO
MANAGEMENT & CONSULTING SAS
2015 9,624,608
02508944 PROJECT SOLUTIONS, ENGINEERING &&
CONSULTING SAS
2015 30,000,000
02180938 PROJECTANDO ESTUDIO CREATIVO SAS 2015 1,000,000
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01924485 PROJECTICAL SAS 2015 11,585,658
01183193 PROJECTING DESIGNING AND BUILDING.
LTDA
2015 2,383,299,972
02525413 PROJECTIONS & CONSULTING SAS 2015 18,000,000
02155163 PROJECTS FACTORY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 15,199,400
02155163 PROJECTS FACTORY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 9,158,662
02468886 PROJECTSAS SAS 2014 5,000,000
02476231 PROJEKT & SOLUCIONES SAS 2015 11,880,000
02372723 PROJEKT CONSULTORES SAS 2014 9,000,000
00263115 PROJEKTA LIMITADA INGENIEROS
CONSULTORES
2015 3,072,168,485
01513089 PROKSOL S.A.S. 2015 16,539,759,725
01689162 PROLACTEOS L P SAS 2015 45,000,000
00577292 PROLAN INFORMATICA LTDA 2015 1,000,000
00494150 PROLAN INFORMATICA S.A.S. 2015 361,909,000
02024447 PROLAP S.A.S. 2015 1,903,319,834
02253197 PROLAP S.A.S. 2015 10,000,000
00090987 PROLARES LTDA 2014 63,793,000
00974898 PROLEGAR LTDA 2009 500,000
00974898 PROLEGAR LTDA 2010 500,000
00974898 PROLEGAR LTDA 2011 500,000
00974898 PROLEGAR LTDA 2012 500,000
00974898 PROLEGAR LTDA 2013 500,000
00974898 PROLEGAR LTDA 2014 500,000
00974898 PROLEGAR LTDA 2015 500,000
01704197 PROLIMPEX LTDA 2013 800,000
01704197 PROLIMPEX LTDA 2014 800,000
01704197 PROLIMPEX LTDA 2015 1,200,000
02193924 PROLIMZA PROFESIONALES EN ASEO PINTURA
Y MANTENIMIENTO DE FACHADAS SAS
2015 2,223,071,047
02322988 PROLINECARGO COLOMBIA SAS 2015 13,455,600
00650068 PROLOGICS SAS 2014 10,000,000
00650068 PROLOGICS SAS 2015 10,000,000
01987750 PROLOGISTIC CARGO S A S 2015 1,000,000
02308656 PROLOINT SAS 2014 10,000,000
01393028 PROMACC PRODUCTOS MATERIALES Y
ACCESORIOS LTDA
2015 353,671,384
01516029 PROMACO INGENIERIA S A S 2015 910,633,594
00695959 PROMACOM PAK LTDA 2015 1,757,409,000
00332643 PROMADIS 2015 2,000,000
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00262603 PROMADIS S.A.S. 2015 2,520,781,887
01151610 PROMAIN INGENIERIA LTDA 2015 2,320,665,078
02482954 PROMAINTEC SAS 2014 100,000
02466488 PROMALOE SAS EN LIQUIDACION 2014 2,000,000
02175549 PROMAPACKES S A S 2015 7,000,000
00600953 PROMAPLAST S A S 2014 1,558,160,191
02045214 PROMAQUIPLAST LTDA 2015 60,000,000
00188025 PROMAR PRODUCTOS DEL MAR 2015 195,000,000
02527650 PROMASES SAS 2014 30,000,000
02410835 PROMAX CO. SAS 2014 4,000,000
02421781 PROME S A S 2015 308,538,609
01393907 PROMECAUTOS LTDA 2015 1
01393893 PROMECAUTOS S A S 2015 297,862,020
01483075 PROMED QUIRURGICOS E U 2015 10,378,214,000
01711712 PROMEDECH LTDA 2015 1,000,000
02421527 PROMEDFARM QUIRURGICOS RV S A S 2014 1,000,000
02034750 PROMEDIATICA S A S 2015 10,000,000
S0024706 PROMEDIOS COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
APORTE Y CREDITO
2015 2,500,000
01472289 PROMEFAR EU - EN LIQUIDACION 2010 1,000,000
01472289 PROMEFAR EU - EN LIQUIDACION 2011 1,000,000
01472289 PROMEFAR EU - EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01472289 PROMEFAR EU - EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01472289 PROMEFAR EU - EN LIQUIDACION 2014 1,200,000
02371048 PROMERGAN S A S 2014 1,000,000
02371048 PROMERGAN S A S 2015 1,000,000
01915678 PROMERK PUBLICIDAD 2015 10,000,000
00016571 PROMESA S A PROMOCIONES ESTUDIOS Y
ASESORIAS SOCIEDAD ANONIMA
2015 1,692,562,938
02360809 PROMETAL CASTAÑEDA 2015 1,100,000
02267539 PROMI CFC SAS 2015 323,067,665,255
02267577 PROMICOR SAS 2015 4,402,593,161
02399795 PROMILA DEPILACION CON HILO 2015 5,575,000
02470548 PROMILAGRO SAS 2014 10,000,000
02041994 PROMILK S.A.S. 2015 109,849,000
02340060 PROMINCO SERVICES SAS 2014 13,366,666
02110041 PROMINCOL INTERNACIONAL SAS 2015 273,044,300
02395053 PROMINENCE PARTNERS S A S 2014 100,000,000
02403914 PROMINT SAS 2014 10,000,000
02035268 PROMIVER INVERSIONES Y SERVICIOS S A S 2015 15,000,000
02410074 PROMO & CO 2015 1,000,000
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01619506 PROMO ENLACE 2014 6,000,000
01619506 PROMO ENLACE 2015 6,000,000
02492173 PROMO ENLACE INVERSIONES S.A.S. 2014 100,000,000
02282857 PROMO ESPUMA 2017 2015 3,000,000
02282854 PROMO ESPUMA 4415 2015 3,000,000
01434063 PROMO IDEAS 2015 1,080,000
02290338 PROMO LOGISTICA  Y EVENTOS SAS 2014 117,101,711
02342127 PROMO MAR SAS EN LIQUIDACION 2014 131,574,026
02446142 PROMO VENDING SAS 2014 10,000,000
01420831 PROMOASIA COLOMBIA LTDA 2015 85,036,000
01797048 PROMOCAV S A S 2015 2,542,852,000
02460658 PROMOCINE DE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02510139 PROMOCION DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S 2015 12,000,000
01391448 PROMOCION DE LA ESPUMA 18-41 2015 3,000,000
01859485 PROMOCION DE LA ESPUMA 22-85 2015 3,000,000
00083350 PROMOCION DE SEGUROS UNIVERSO LTDA 2015 17,233,000
01875093 PROMOCION DEL ESPUMA 1836 2015 3,000,000
02290255 PROMOCION EDUCACION Y PREVENCION EN
SALUD SAS
2015 10,000,000
01797261 PROMOCION INTEGRAL S.A.S 2009 27,501,000
01797261 PROMOCION INTEGRAL S.A.S 2010 27,501,000
01797261 PROMOCION INTEGRAL S.A.S 2011 12,800,000
01797261 PROMOCION INTEGRAL S.A.S 2012 12,800,000
01797261 PROMOCION INTEGRAL S.A.S 2013 12,800,000
01797261 PROMOCION INTEGRAL S.A.S 2014 207,800,000
02280251 PROMOCIONALES M.C. 2014 1,750,000
02280251 PROMOCIONALES M.C. 2015 15,850,000
01779203 PROMOCIONALES R R 2015 1,288,700
00280163 PROMOCIONES 65 S.A. 2015 100,671,218
02263915 PROMOCIONES CAMPESTRES SAS 2015 30,408,000
01055877 PROMOCIONES F 5 S A 2015 9,460,968,824
01900910 PROMOCIONES INDUSTRIALES COMERCIALES Y
FINANCIERAS S.A.S.
2015 383,100,497
00163922 PROMOCIONES INDUSTRIALES TECNICAS LTDA
INDUSTRIAS P I T
2015 51,072,454
01519595 PROMOCIONES JIFER 2015 1,200,000
00782082 PROMOCIONES LA COLONIA LIMITADA & CIA
S C A
2015 150,922,064
01123183 PROMOCIONES LA GRAN MANZANA S.A.S. 2015 2,550,311,187
00140105 PROMOCIONES ORDOÑEZ REYES S A S 2015 1,809,782,847
00970370 PROMOCIONES PREMIER INTERNACIONAL S A 2015 292,151,736
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02505846 PROMOCIONES RECREATIVAS COLOMBIANAS S
A S
2014 2,000,000
02246343 PROMOCIONES SIGLO XXI 2013 1,000,000
02246343 PROMOCIONES SIGLO XXI 2014 1,000,000
02246343 PROMOCIONES SIGLO XXI 2015 1,250,000
02282317 PROMOCIONES Y MERCADEO S A S 2015 677,694,568
02510535 PROMOCIONES Y PAUTAS PUBLICITARIAS
S.A.S.
2014 11,000,000
02211127 PROMOCIONES Y REMATES JENNY CAROLINA 2015 1,288,000
00036588 PROMOCIONES Y TRANSPORTES TURISTICOS
PROTURISMO S.A.
2015 535,818,000
01495160 PROMOCIONES Y VARIEDADES NEYIBO 2015 1,800,000
00698190 PROMOCIONES Y VENTAS LTDA 2015 27,963,121
02228764 PROMOCIONES YEREGUI COLOMBIA SAS 2014 1,851,162,497
01950000 PROMOGANGAS 13 2015 25,000,000
02019463 PROMOGANGAS 21 2015 25,000,000
01824715 PROMOGANGAS II 2015 25,000,000
01551752 PROMOGANGAS IV 2015 500,000
00922104 PROMOGRAF SAS 2015 357,179,000
02469330 PROMOIMPORT PUBLICIDAD 2015 20,000,000
01746067 PROMOINVERTIR SAS 2015 681,204,150
00130078 PROMOL LTDA 2015 3,779,527,000
00130079 PROMOL LTDA EN REESTRUCTURACION 2015 3,779,527,000
01984118 PROMOLIBRO COLOMBIA S.A.S 2014 993,769,000
02400215 PROMOMANIA SAS 2014 12,000,000
02497774 PROMOMARCAS S.A.S 2015 10,000,000
00982467 PROMOMARKETING LTDA 2014 630,583,264
02288768 PROMONEGOCIOS G5 S A S 2014 10,000,000
02495900 PROMOPLAZA FESTIVAL DE DESCUENTOS S A
S
2014 30,000,000
02290789 PROMOPRIME SAS 2015 935,025,069
01178905 PROMOPRINT SAS 2015 3,750,456,000
02474980 PROMORAD S A S EN LIQUIDACION 2014 10,000,000
00711338 PROMOS LTDA 2015 38,011,682,452
00080409 PROMOTEC S.A CORREDORES DE SEGUROS 2015 11,506,000,000
02019056 PROMOTEX MARKET S A S 2014 90,600,000
00978020 PROMOTION MARKETING GROUP SAS 2015 1,000,000
00679690 PROMOTIVE 2015 10,000,000
01654446 PROMOTORA  LAS MONITAS S A S 2015 7,224,469,052
02317877 PROMOTORA 100 S A S 2015 6,081,882,098
02418008 PROMOTORA 123 SAS 2015 4,820,695,736
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01271111 PROMOTORA 2003 S.A. 2015 5,661,880,919
02454103 PROMOTORA 2713 LIMITADA 2014 64,500,000
02365643 PROMOTORA 844 SAS 2014 47,190,068
02510532 PROMOTORA 93 S A S 2015 4,102,093,154
02294693 PROMOTORA ALFA SAS 2015 4,670,006,389
00620587 PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A.S 2014 105,559,604,000
00051761 PROMOTORA ARIES LTDA PROARIES 2015 1,269,537,783
01575221 PROMOTORA ARMORI SAS 2015 33,500,000
01320199 PROMOTORA ARQUICRETO S A 2015 27,102,444,770
02376654 PROMOTORA BAMBU SAS 2015 2,016,727,150
02372090 PROMOTORA BDP S A S 2015 3,581,260,486
02507320 PROMOTORA BELLA SUIZA S A S 2015 5,443,276,913
02095107 PROMOTORA BELLATRIX S.A.S. 2015 5,491,201,000
02407121 PROMOTORA BRIX SAS 2015 534,759,966
02002025 PROMOTORA CANALETAL S A S 2015 643,974,560
02202289 PROMOTORA CHICO NAVARRA 106 S A S 2015 12,501,686,220
00583200 PROMOTORA COLOMBIANA DE BOLO S A
PROCOBOL S A
2015 315,588,010
00944744 PROMOTORA COLOMBIANA DE GAS GNV S. A. 2014 2,482,132,171
00059103 PROMOTORA COLOMBIANA DE RECREACION 2015 44,462,490,000
00059102 PROMOTORA COLOMBIANA DE RECREACION
LTDA
2015 44,462,490,000
02042578 PROMOTORA COMPENSAR SAS PROPENSAR 2015 88,751,822
S0033385 PROMOTORA COOPERATIVA DE PROYECTOS
AMBIENTALES E INDUSTRIALES ECOOP
2015 513,430,289
02210174 PROMOTORA DE ARBOLES S A S 2014 1,000,000
02210174 PROMOTORA DE ARBOLES S A S 2015 20,000,000
S0009461 PROMOTORA DE BIENES Y SERVICIOS DEL
PACIFICO COLOMBIA P B S DEL PACIFICO
2015 10,000,000
00397605 PROMOTORA DE CAFE Y SERVICIOS DE
COLOMBIA LIMITADA RICO TINTO
2015 97,200,000
01256353 PROMOTORA DE COMERCIO INMOBILIARIO S A
PROCOMERCIO S A
2015 93,441,146,000
00466258 PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES SILVA Y
RAMIREZ LTDA
2015 5,850,926,231
02209258 PROMOTORA DE CONSTRUCCIONES Y
DESARROLLOS URBANOS SAS
2015 10,000,000
02215893 PROMOTORA DE DESARROLLO DE PROYECTOS
SAS
2015 2,666,175
02462404 PROMOTORA DE DESARROLLO SOCIAL S.A.S 2014 2,200,000
02427716 PROMOTORA DE ENERGIA DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02408973 PROMOTORA DE ENERGIA HIDROELECTRICA DE
LA CUENCA ALTA DEL RIO SUAREZ SAS ESP
2014 1,000,000
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01623032 PROMOTORA DE INVERSIONES LGK S A 2015 3,175,646,262
01985450 PROMOTORA DE INVERSIONES TRIPLE A S A
S
2015 5,118,789,628
02509997 PROMOTORA DE INVERSIONES VARLON S A S 2015 15,665,369
01230621 PROMOTORA DE INVERSIONES ZIRUMA S A 2015 5,045,301,402
01230537 PROMOTORA DE LA SABANA LTDA 2015 902,622,290
01135912 PROMOTORA DE NEGOCIOS Y VALORES S.A. 2015 1,144,878,000
01841443 PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES SAS 2015 38,610,000,000
02051129 PROMOTORA DE PROYECTOS EMPRESARIALES S
A S
2015 14,549,000,000
02051140 PROMOTORA DE PROYECTOS LOGISTICOS S A
S
2015 129,616,000,000
02051127 PROMOTORA DE PROYECTOS SOSTENIBLES S A
S
2015 228,082,000,000
00725520 PROMOTORA DE PUBLICIDAD RADIAL S A 2015 3,716,863,000
01040451 PROMOTORA DE SEGUROS DE ARRENDAMIENTOS
LTDA
2015 3,147,587,993
00197108 PROMOTORA DE SERVICIOS COMERCIALES Y
JURIDICOS LTDA. PROSERCO LTDA.
2015 20,575,131
02036954 PROMOTORA DE SERVICIOS EFICIENTES EU 2015 16,014,000
01655649 PROMOTORA DE SERVICIOS ENTERPRISE E U 2015 2,000,000
02143158 PROMOTORA DE SERVICIOS FINANCIEROS Y
SEGUROS LTDA
2014 5,000,000
00671610 PROMOTORA DE SERVICIOS INTEGRADOS
PROSERINT LTDA
2014 457,976,690
02012492 PROMOTORA DE SOLUCIONES DE ENERGIAS Y
ALUMBRADOS S A S PROSEALL
2015 815,607,778
00173178 PROMOTORA DE TRANSPORTES UNIVERSO
S.C.A
2015 13,881,793,571
02497004 PROMOTORA DE TURISMO DE LA COSTA E.U. 2014 10,000,000
00464523 PROMOTORA DE ZONAS LIBRES
INTERNACIONALES S A SE DISTINGUIRA
COMO ZONAS FRANCAS S A Y PODRA
IDENTIFICARSE INTERNACIONALMENTECON EL
NOMBRE DE INTERNATIONAL FREE ZONE
CORPORATION
2015 6,892,475,000
02484329 PROMOTORA E.P. SAS 2014 100,000,000
02411582 PROMOTORA ELEMENT SAS 2015 644,452,088
02121088 PROMOTORA EMPRESARIAL SAN RAFAEL SAS 2013 10,000,000
02121088 PROMOTORA EMPRESARIAL SAN RAFAEL SAS 2014 10,000,000
02121088 PROMOTORA EMPRESARIAL SAN RAFAEL SAS 2015 10,000,000
02495464 PROMOTORA ENTRERIOS S A S 2014 175,000,000
01774147 PROMOTORA FESA LTDA 2015 282,166,112
01451713 PROMOTORA GARCES LTDA - EN LIQUIDACION 2014 168,428,607
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01715232 PROMOTORA GARCIA PRADILLA S.A.S. 2015 1,496,211,194
01984151 PROMOTORA GOMEZ & MENDEZ S.A.S. 2015 1,573,581,297
00467516 PROMOTORA GUADALUPE 2015 1,000,000
00546116 PROMOTORA GUADALUPE 2015 1,000,000
00546115 PROMOTORA GUADALUPE LIMITADA 2015 115,412,000
01008974 PROMOTORA HERRERA VARGAS S C A 2015 114,195,867,471
02517307 PROMOTORA INGENIARTE  SAS 2015 100,000,000
02123086 PROMOTORA INMOBILIARIA ENFOQUE URBANO
SAS
2015 22,086,000
00611238 PROMOTORA INMOBILIARIA R & G S A S 2015 1,426,275,929
02529104 PROMOTORA INMOBILIARIA SAN FELIPE SAS 2015 20,000,000
01594665 PROMOTORA INMOBILIARIA SANTA ANA SAS 2015 146,488,553
00448441 PROMOTORA INMOBILIARIA Y AGROPECUARIA
S A
2015 3,679,939,726
01637534 PROMOTORA INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA 2013 1,500,000
01637534 PROMOTORA INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA 2014 1,500,000
01637534 PROMOTORA INTEGRAL DE PROYECTOS LTDA 2015 1,500,000
01967400 PROMOTORA INTERNACIONAL DE INVERSIONES
PROINVER DE COLOMBIA SAS
2015 38,182,144,311
00195770 PROMOTORA INTERNACIONAL DE PARTES S A
S PROPARTES
2015 23,173,585,070
02225757 PROMOTORA INTERNACIONAL DE TEXTILES Y
CONFECCIONES S A S
2015 385,767,567
02382610 PROMOTORA JURIDICA SAS 2014 1,000,000
02382610 PROMOTORA JURIDICA SAS 2015 12,000,000
02182593 PROMOTORA KAKUUNA S A S 2015 2,402,126,189
01993681 PROMOTORA KOMULA SAS 2015 1,534,011,727
01484063 PROMOTORA LA AURORA S A OFICINA
TEQUENDAMA
2015 41,000,000
02167063 PROMOTORA LOS ALPES SAS EN LIQUIDACION 2014 785,650
01558471 PROMOTORA MAFER S A EN REORGANIZACION 2015 15,260,999,588
02255473 PROMOTORA MAJAIRE S A S 2015 3,878,071,527
02498373 PROMOTORA MALL GREEN S A S 2014 100,000,000
02363766 PROMOTORA MANGO DULCE S A S 2014 3,000,000
02413191 PROMOTORA MANZANA 24 SAS 2014 1,000,000
02469375 PROMOTORA MARIPOSAS AMARILLAS S A S 2015 10,000,000
02358366 PROMOTORA MIRADOR DE CORDOBA S A S. 2015 200,000,000
02127078 PROMOTORA MIRADOR SAN FELIPE S A S 2015 656,057,307
02407877 PROMOTORA MOAR SAS 2014 7,000,000
00519985 PROMOTORA MOTOR S GARCIA 2015 50,000,000




00675792 PROMOTORA NACIONAL TECNICA DE
EXTINTORES LTDA PRONALTEX
2015 507,406,876
02519668 PROMOTORA NOGALES DE LA FLORIDA SAS 2015 3,614,365,114
02004778 PROMOTORA NUEVA TERRA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 56,997,989
02303691 PROMOTORA PALVAL S.A.S. 2015 6,648,878,000
02363965 PROMOTORA PARKEO COLOMBIA SAS 2015 5,683,327,104
02239280 PROMOTORA PARQUES INDUSTRIALES DE
COLOMBIA SAS
2015 20,829,914,713
01797907 PROMOTORA PARRA RUIZ S EN C 2014 932,729,501
01797907 PROMOTORA PARRA RUIZ S EN C 2015 950,204,824
01884593 PROMOTORA PREMIUM S A S 2015 618,561,046
02167658 PROMOTORA PROYECTOS BOGOTA SAS. 2013 750,160,037
02167658 PROMOTORA PROYECTOS BOGOTA SAS. 2014 750,160,037
02167658 PROMOTORA PROYECTOS BOGOTA SAS. 2015 864,729,376
00747762 PROMOTORA PUGA LTDA 2015 2,692,273,856
00291663 PROMOTORA RADIAL COLOMBIANA  S A S 2015 1,967,689,761
00202412 PROMOTORA RADIAL DEL LLANO LTDA 2015 956,268,000
02414259 PROMOTORA SAN LORENZO SAS 2015 100,000,000
02249323 PROMOTORA SAN MIGUEL S A S 2015 14,421,316,000
01705806 PROMOTORA SANTA MARIA S.A.S. 2015 443,000,000
02435841 PROMOTORA SANTA TERESITA S A S 2015 1,107,663,988
02500794 PROMOTORA SOCIAL EMPRESARIAL PSE SAS 2014 20,000,000
01131928 PROMOTORA SUAREZ PALACIOS LIMITADA 2015 374,717,000
02397065 PROMOTORA T S B SAS 2015 5,653,802,796
00596344 PROMOTORA TAROA LTDA 2008 412,608,516
00596344 PROMOTORA TAROA LTDA 2009 456,287,721
00596344 PROMOTORA TAROA LTDA 2010 457,734,000
00596344 PROMOTORA TAROA LTDA 2011 421,376,000
01474278 PROMOTORA TERRAZZINO SA 2015 12,626,005,922
02420127 PROMOTORA TIERRA BUENA RP SAS 2014 30,000,000
01439698 PROMOTORA TORRES DE GRATAMIRA S.A.S 2015 485,832,796
01799035 PROMOTORA UZAQUE SAS 2015 255,944,837
01538979 PROMOTORA VERSWYVEL S A S 2015 919,803,232
00487630 PROMOTORA VILLA SAN FRANCISCO LIMITADA 2013 2,000,000
00487630 PROMOTORA VILLA SAN FRANCISCO LIMITADA 2014 2,000,000
00487630 PROMOTORA VILLA SAN FRANCISCO LIMITADA 2015 10,000,000
02444487 PROMOTORA VIVIR SAS 2014 100,000,000
00110840 PROMOTORA Y ADMINISTRADORA DE
SOCIEDADES Y CIA S.C.A.
2015 139,604,573,454
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01860172 PROMOTORA Y COMERCIALIZADORA DE
TURISMO Y SOLUCIONES PEDAGOGICAS LTDA
2014 9,000,000
02424508 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA ALIANZA SAS 2014 5,000,000
02482125 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA ESPACIOS E
INGENIO S A S
2014 10,000,000
01787307 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GYG LIMITADA 2011 650,000
01787307 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GYG LIMITADA 2012 650,000
01787307 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GYG LIMITADA 2013 650,000
01787307 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GYG LIMITADA 2014 650,000
01787307 PROMOTORA Y CONSTRUCTORA GYG LIMITADA 2015 650,000
02401618 PROMOTORA Y REHABILITADORA DE EMPRESAS
EFECTYCOACH S A S
2014 6,000,000
00087795 PROMOTORAS UNIDAS LTDA 2015 4,305,078,169
01717831 PROMOTORES DE SEGUROS GENERALES
LIMITADA
2015 45,000,000
01429824 PROMOTORES FINANCIEROS S A S 2015 4,232,511,630
00109023 PROMOTORES INMOBILIARIOS S.A.S 2015 206,109,000
02230532 PROMOTORES TURISTICOS Y HOTELEROS S A
S
2015 1,200,000
01635311 PROMOVER EDICIONES LTDA 2015 5,000,000
01249783 PROMOVER MULTISERVICIOS LA SALUD 2014 4,000,000
01249783 PROMOVER MULTISERVICIOS LA SALUD 2015 4,000,000
02393575 PROMOVER SEGURIDAD SAS 2015 1,000,000
00119779 PROMOVEXCO LTDA PROMOTORA DE COMERCIO
EXTERIOR Y VENTAS
2015 63,367,618
01993870 PROMUSICA INSTRUMENTOS MUSICALES 2014 20,000,000
01993870 PROMUSICA INSTRUMENTOS MUSICALES 2015 20,000,000
02012369 PRONAL CONTINENTAL SAS 2015 1,695,020,776
00994200 PRONAL POLLO 2015 1,000,000
01822737 PRONALGUANTES 2015 11,000,000
00939879 PRONALREJ 2015 507,510,000
00681965 PRONALTEX LTDA 2015 7,406,876
02038891 PRONASAN S A S 2015 3,570,694,005
02079699 PRONATURALES Y BIOLOGICOS VIDA SANA
BOGOTA
2015 5,000,000
02498461 PRONATURALES Y BIOLOGICOS VIDA SANA EL
CAMPIN
2015 3,000,000
02190328 PRONATURALES Y BIOLOGICOS VIDA SANA LA
CALERA
2015 3,000,000
02370120 PRONATURALES Y BIOLOGICOS VIDA SANA
SANTA LIBRADA
2015 3,000,000




02338392 PRONATURALES Y BIOLOGICOS VIDA SANA
TABIO
2015 3,000,000
02463904 PRONATURALES Y BIOLOGICOS VIDA SANA
ZIPAQUIRA
2015 3,000,000
02439596 PRONET ISE COLOMBIA S A S 2014 100,000,000
01660506 PRONET SEGUROS 2015 1,000,000
01906947 PRONT ITALIA 2015 6,000,000
00927077 PRONTI BROASFER Y ASADO FISH DE LA 24 2015 67,325,000
01725268 PRONTO POLLO 2014 6,972,000
01725268 PRONTO POLLO 2015 7,029,000
02367975 PRONTO POLLO & PARRILLA 2014 9,674,000
02367975 PRONTO POLLO & PARRILLA 2015 9,843,000
02019627 PRONTO POLLO CAPELLANIA 2014 7,121,000
02019627 PRONTO POLLO CAPELLANIA 2015 7,310,000
01532655 PRONTO WEBSITE 2013 1,000,000
01532655 PRONTO WEBSITE 2014 1,000,000
01532655 PRONTO WEBSITE 2015 1,000,000
01564677 PRONTOALUM EU 2014 45,696,125
01564677 PRONTOALUM EU 2015 9,981,798
02248341 PRONTOALUM HNS SAS 2015 346,561,632
01763563 PRONTOEQUIPOS LARA RUBIANO S A 2014 973,566,000
01785029 PROOBRAS P & S LTDA 2013 6,200,000
01785029 PROOBRAS P & S LTDA 2014 6,200,000
01785029 PROOBRAS P & S LTDA 2015 6,500,000
01680561 PROOFFICE SOLUCIONES COMERCIALES Y
EMPRESARIALES LTDA
2015 106,121,619
02314798 PROOTOLE S A S INGENIERIA GESTION Y
PROCESOS
2014 1,000,000
02528860 PROPACKCOL SAS 2014 470,000,000
02431317 PROPAGANDASS ONLINE SAS 2014 2,000,000
01967402 PROPAGAR AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 414,276,309
00571257 PROPARCAR LTDA 2015 3,306,719,849
01588591 PROPATOL LTDA 2015 16,213,717
02083772 PROPEGADOS PEGANTES CERAMICOS 2012 1,000,000
02083772 PROPEGADOS PEGANTES CERAMICOS 2013 1,000,000
02083772 PROPEGADOS PEGANTES CERAMICOS 2014 1,000,000
02083772 PROPEGADOS PEGANTES CERAMICOS 2015 1,000,000
00055021 PROPENTA & CIA S C A 2015 4,494,807,000
01846732 PROPERTY MANAGEMENT LTDA 2015 66,527,660
02529687 PROPIEDAD HORIZONTAL SERVICIOS




02186262 PROPIEDAD INVERSION SAS 2015 1,017,000
01676994 PROPIEDADES RAIZ Y VEHICULOS LTDA 2015 6,000,000
02193103 PROPIETAS SAS 2015 696,530,000
02351729 PROPIETAT GESTION INMOBILIARIA SAS 2014 3,800,000
02372228 PROPINSOL PRODUCTORA DE PINTURAS Y
SOLVENTES
2015 1,000
01022268 PROPINT LTDA PRODUCTORA DE PINTURAS
INDUSTRIALES
2015 285,627,160
02526219 PROPLA PRODUCCION DE PLASTICOS 2015 1,100,000
02259072 PROPLASKOL SAS 2015 50,645,230
02332293 PROPLASPOL P P 2015 1,000,000
00185148 PROPLASTICOS S A 2015 7,488,050,842
00503267 PROPLASTICOS SCA 2015 1,000,000
01837953 PROPONGO PRODUCCIONES LTDA 2015 145,625,000
02463256 PROPSICO PROPUESTAS PSICOLOGICAS 2015 4,500,000
02107819 PROQUALITY DISEÑO Y CONFECCION 2015 5,000,000
01605795 PROQUIANDES IMPORT S A S 2015 1,738,117,133
00663956 PROQUIFAR S A PROFESIONALES QUIMICOS Y
FARMACEUTICOS S A
2015 2,597,026,000
01906376 PROQUIM SUPER M G 2015 7,500,000
00815677 PROQUIMAX 2014 500,000
00815677 PROQUIMAX 2015 500,000
02174599 PROQUIMICAS JG S A S 2015 288,532,868
00151894 PROQUIMORT 2015 3,801,416,722
01972996 PROQUIMORT IMPORT S.A.S. 2015 11,547,660,246
00379088 PROREDES LTDA 2015 1,656,825,000
01086435 PRORIEGO LIMITADA O PRORIEGO LTDA 2015 306,719,330
01538595 PROROYAL & CIA LTDA 2014 177,196,653
02511054 PRORRESIDUALES DEL HUILA SAS 2014 2,000,000
02274020 PROS INGENIERIA S A S 2015 81,805,677
02337238 PROSCENIO PRODUCCIONES SAS 2015 31,938,294
00737842 PROSEGUR VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA LTDA
2014 19,367,630,497
01446834 PROSEGURIDAD J.N. 2015 1,100,000
02519561 PROSEGUROS ERG LTDA 2014 10,000,000
01782133 PROSEING LTDA 2015 6,500,000
01782157 PROSEING LTDA 2015 2,500,000
01868665 PROSELTEC S.A.S. 2015 68,030,991
02443383 PROSENCA R13SGOS SAS 2015 5,000,000




01997094 PROSERCO MARKETING S A S 2014 159,094,000
00848380 PROSERCOMPUTO LTDA 2015 5,000,000
01720052 PROSERFIN PROMOTORA DE SERVICIOS
FINANCIEROS SAS
2015 257,003,267
00645958 PROSERQUIM S A S 2015 206,999,745
00611233 PROSERVICE LTDA 2015 11,000,000
02285171 PROSERVICE PSV S A S 2015 13,763,550
02154145 PROSERVICIOS SANTA HELENA SAS 2015 1,544,000,600
02080158 PROSIG A&C SAS 2013 1,000,000
02080158 PROSIG A&C SAS 2014 1,000,000
02080158 PROSIG A&C SAS 2015 1,000,000
02152517 PROSIGNS S.A.S 2015 305,332,478
01364439 PROSING LTDA 2015 314,154,157
01704206 PROSNECO S A S 2015 1,352,204,859
02528647 PROSOLIDEZ SOCIAL SAS 2014 20,000,000
01060226 PROSOLUCIONES S A 2015 228,180,552
02482503 PROSPECTIVA CASA EDITORIAL S A S 2015 25,000,000
02395685 PROSPECTIVA ESTRATEGICA SAS 2015 38,480,000
01937595 PROSPEMED S A S 2015 453,519,278
02069205 PROSPERAR CONSULTORES S A S 2014 1,000,000
02089453 PROSPERLOVE S A S 2015 5,000,000
02408023 PROSPERO REMATES LA 25 2015 1,282,000
02281893 PROSPERUM S A S 2015 450,940,197
02435596 PROSTHETIC TOOLS COLOMBIA S A S 2015 25,269,929
02402204 PROSUMINISTROS DE COLOMBIA S A S 2015 110,754,853
01998245 PROSUR SAS 2015 90,000,000
02004264 PROTANEGAS S A S 2015 1,724,619,235
01013901 PROTAS INGENIERIA LTDA 2015 75,619,000
02132892 PROTEC INDUSTRIAL SAS 2015 90,000,000
00684042 PROTECCION ASEGURADORES COLOMBIANOS
S.A. PROASCOL S.A.
2015 1,501,009,209
00111986 PROTECCION CATODICA DE COLOMBIA LTDA. 2015 4,382,250,400
00040877 PROTECCION COMPLETA LIMITADA 2014 5,601,000
00040877 PROTECCION COMPLETA LIMITADA 2015 4,777,000
02512578 PROTECCION EMPRESARIAL SAP S A S 2014 10,000,000
00769976 PROTECCION INMOBILIARIA S.A. PROTECSA 2015 17,197,805,000
01244834 PROTECCION INTEGRAL DE SEGURIDAD
S.A.S.
2015 25,000,000
01676350 PROTECCION INTEGRAL EN SEGURIDAD
SOCIAL PRISS
2015 1,000,000
01944364 PROTECCION INTEGRAL EN SEGUROS LTDA 2014 41,386,915
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02215919 PROTECCION JURIDICA Y ADMINISTRATIVA S
A S
2014 3,000,000
02215919 PROTECCION JURIDICA Y ADMINISTRATIVA S
A S
2015 3,000,000
02523050 PROTECCION RV SAS 2014 20,000,000
01559683 PROTECCION SEÑALIZAR LTDA 2015 66,658,900
01054444 PROTECCION VITAL ADMINISTRADORA DE
SEGUROS LTDA
2015 324,083,276
00360043 PROTECCION Y CONTROLES ELECTRICOS Y
ELECTRONICOS LTDA PROTECONTROL LTDA
2014 128,550,385
02098981 PROTECCION Y DOTACION ESPECIALIZADA
SAS
2015 574,426,377
02409420 PROTECCION Y VIDA LTDA 2014 10,000,000
02421655 PROTECCIONES LABORALES SAS 2014 4,000,000
02426110 PROTECK SERVICE GROUP LTDA 2014 20,000,000
01490059 PROTECNICOS RIAÑO 2015 20,450,000
01670168 PROTECT GLASS SAS 2015 152,050,818
01998454 PROTECTIO SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA 2015 10,000,000
01325563 PROTECTO PROCESOS TECNICOS Y
ARQUITECTONICOS LTDA
2012 1,000,000
01325563 PROTECTO PROCESOS TECNICOS Y
ARQUITECTONICOS LTDA
2013 1,000,000
01325563 PROTECTO PROCESOS TECNICOS Y
ARQUITECTONICOS LTDA
2014 1,000,000
01325563 PROTECTO PROCESOS TECNICOS Y
ARQUITECTONICOS LTDA
2015 1,000,000
02521086 PROTECTORA SEGURIDAD LTDA 2014 30,000,000
02501804 PROTECTUM INGENIERIA S A S 2014 600,000
02323411 PROTEGER AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 15,000,000
02148331 PROTEGER SOLUCIONES EN SALUD
OCUPACIONAL SAS
2013 31,237,000
02201241 PROTEGIDOS CONSULTORES DE SEGUROS 2015 1,000,000
00106390 PROTEGIENDO LIMITADA ASESORES DE
SEGUROS
2015 384,920,795
02231720 PROTEJAMONOS LTDA 2015 10,000,000
02433822 PROTEKAR S A S 2015 405,836,090
02185950 PROTEKTI HEALTH CARE S.A.S. 2015 206,877
00902717 PROTEKTO LTDA 2015 4,351,824,000
02462585 PROTENTEX I 2015 1,000,000
01984507 PROTENTEX S A S 2015 3,219,562,678
00903363 PROTEOLITICOS ACUICULTURA AMBIENTAL E
U SIGLAS PROCOPEZ E.U. O PROTEOLITICOS
E.U.
2014 297,456,405
02284811 PROTERCOL SAS 2014 96,365,644
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00963459 PROTESIS OCULAR 2014 10,000,000
00963459 PROTESIS OCULAR 2015 10,000,000
02253437 PROTESIS OCULARES FELIZZOLA S A S 2014 54,167,689
02253437 PROTESIS OCULARES FELIZZOLA S A S 2015 60,791,234
02133959 PROTESIS Y ORTESIS KAMEX 2015 128,154,061
02349627 PROTET INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 24,000,000
02449566 PROTEXTEX 2015 5,000,000
01184490 PROTEXTEX 2015 5,000,000
01215336 PROTEXTEX 2015 5,000,000
01215340 PROTEXTEX 2015 5,000,000
02360850 PROTEXTEX S A S 2015 2,095,569,632
01525321 PROTHERMO ASOCIADOS LTDA 2015 90,121,939
01746581 PROTICOL AUMA 2015 5,000,000
01871683 PROTOCOLOMBIA E U 2015 10,000,000
01939815 PROTONIX COLOMBIA S A S 2015 52,129,801
02065949 PROTONMOTOS 2015 1,000,000
02411586 PROTOPRINT SOLUTIONS S A S 2014 50,000,000
01758655 PROTOTECH LTDA 2015 36,048,000
02502366 PROTOTEX LTDA 2014 20,000,000
02328507 PROTOTYPE3D 2015 2,500,000
00827958 PROTUCOL P V C 2015 1,000,000
00827794 PROTUCOL P V C S A S 2015 2,181,030,000
00156075 PROTURISMO 2015 15,000,000
01335821 PROUD LTDA 2015 1,000,000
01891725 PROVE GRASAS DEL SUR 2015 900,000
02432405 PROVEAR AUTO PARTS S A S 2015 3,000,000
00785512 PROVEBOLSAS LTDA 2015 3,011,616,524
00635595 PROVEBOLSAS S A S 2015 3,011,616,524
02397263 PROVEC LED ILUMINACION ECOLOGICA SAS 2014 50,000,000
00486995 PROVECAFE LIMITADA 2015 42,875,000
00690744 PROVECOM LTDA 2015 167,483,819
01364003 PROVEEDOR TAYROS S.A.S. 2015 360,724,339
01568309 PROVEEDORA AGRO COMERCIAL PAC LTDA 2014 56,272,845
00620364 PROVEEDORA COLOMBIANA LTDA 2015 130,063,786
00888047 PROVEEDORA DE AUTOPARTES JORGE CUERVO
E.U.
2013 3,000,000
00888047 PROVEEDORA DE AUTOPARTES JORGE CUERVO
E.U.
2014 3,000,000
00888047 PROVEEDORA DE AUTOPARTES JORGE CUERVO
E.U.
2015 3,000,000
02504450 PROVEEDORA DE CONSTRUCCIONES JAJ S.A.S 2014 2,000,000
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01335110 PROVEEDORA DE RECURSOS INMOBILIARIOS
DE SERVICIOS ACTIVOS Y TECNICOS S A
PRIST S A
2015 10,000,000
01700474 PROVEEDORA EMPRESARIAL DE SERVICIOS E
U
2015 231,001,000
02290565 PROVEEDORA EVERKOL S A S 2015 733,838,779
00826742 PROVEEDORA INDUSTRIAL DIALSO LTDA 2012 121,778,527
00826742 PROVEEDORA INDUSTRIAL DIALSO LTDA 2013 123,416,870
00826742 PROVEEDORA INDUSTRIAL DIALSO LTDA 2014 121,586,418
00826742 PROVEEDORA INDUSTRIAL DIALSO LTDA 2015 91,667,603
02410918 PROVEEDORA INDUSTRIAL F Y E 2015 2,000,000
00848729 PROVEEDORA INTERNACIONAL Y CIA LTDA
PROVINCIAL LTDA
2015 1,064,161,687
00147173 PROVEEDORA METALMECANICA LTDA.PROVEMEL
LTDA.
2015 5,613,729,665
00713991 PROVEEDORA NACIONAL DE OFICINAS
PRONALFI EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO
E A T
2015 15,963,584
00943057 PROVEEDORA NACIONAL DE PLASTICOS F S Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 112,200,000
01924149 PROVEEDORA SIMONETTA 2014 1,000,000
01924149 PROVEEDORA SIMONETTA 2015 1,000,000
00889663 PROVEEDORA SUA 2014 1,000,000
00889663 PROVEEDORA SUA 2015 1,000,000
01453842 PROVEEDORA Y COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL ARCO IRIS C I LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 5,000,000
01089153 PROVEEDORES DE FUNDICION MARORA
LIMITADA
2015 2,041,457,897
02298422 PROVEEDORES DE ILUMINACION Y
MATERIALES ELECTRICOS SAS
2015 2,000,000
02407011 PROVEEDORES DE ILUMINACION Y
MATERIALES ELECTRICOS SAS
2015 500,000
02443416 PROVEEDORES DE INGENIERIA SAS 2014 2,000,000
01550392 PROVEEDORES DE OBRAS  Y  SERVICIOS
GENERALES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,919,203,000
01247915 PROVEEDORES DE SERVICIOS DE INGENIERIA
LIMITADA Y PODRA UTILIZAR LA ABREVIA
2015 314,154,157
02233352 PROVEEDORES ELECTRICOS Y MECANICOS SAS 2015 68,736,537
01665936 PROVEEDORES INDUSTRIALES &
AERONAUTICOS SAS
2015 261,286,815




01750606 PROVEEDORES INDUSTRIALES DE FERRETERIA
PRINFER LTDA
2015 1,230,944,870
00135346 PROVEEDORES LATINOAMERICANOS S A S
PROVEL SAS
2015 25,000,000
02128600 PROVEEDORES METALURGICOS CHABUR SAS 2015 56,000,000
01790605 PROVEEDORES MINEROS S A S 2015 593,343,192
02321524 PROVEEDORES NACIONALES DE SEGUROS LTDA 2015 141,588,670
00257739 PROVEEDORES PARA SISTEMAS Y CIA LTDA
PROVEE SISTEMAS LTDA
2015 7,261,353,000
00235684 PROVEEDORES Y ASESORES TECNICOS
LIMITADA PROASTEC LTDA
2015 112,500,000
02305910 PROVEEL 2015 1,000
02174520 PROVEEL SAS 2015 251,825,827
02165816 PROVEELI 2015 500
00635373 PROVEEOFICINAS S.A.S. 2015 693,788,954
02242768 PROVEEOPTICOS S A S 2014 18,456,000
02242768 PROVEEOPTICOS S A S 2015 18,456,000
02333549 PROVEEPLAST S A S 2014 20,000,000
02257977 PROVEER PRODUCTOS Y SERVICIOS S A S 2015 39,035,012
02258631 PROVEERAL SAS 2014 9,400,000
00439348 PROVELANAS LIMITADA 2015 484,188,893
00413825 PROVEMUEBLES LIMITADA 2015 1,414,136,071
02006290 PROVEO S.A.S 2015 1,754,519,339
01066400 PROVEOCCI E U 2015 500,000
02110224 PROVEPAC S A S 2015 189,919,531
00177904 PROVEPAPEL 2014 1
00177904 PROVEPAPEL 2015 1
00177903 PROVEPAPEL LIMITADA 2014 129,396,000
00177903 PROVEPAPEL LIMITADA 2015 151,087,070
01232387 PROVEPLAS Y COMPAÑIA S A S 2015 1,281,843,562
02417996 PROVEROL S A S 2014 20,000,000
00649027 PROVETECNICA LTDA 2015 1,607,533,741
00649028 PROVETECNICA LTDA 2015 100
02527637 PROVEXPRESS SAS 2014 50,000,000
01857108 PROVICARNES 2015 1
00984977 PROVICOL INTER LTDA 2015 169,991,561
02510884 PROVIDA SOCIAL SAS 2015 1,000,000
02512788 PROVIDENCIA INVESTMENTS S A S 2014 1,000,000
02260299 PROVIFER S A S 2015 26,150,000
01747485 PROVIMEDICAL DE COLOMBIA LTDA 2015 1,010,000
02352493 PROVINETCO SAS 2014 10,000,000
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01282497 PROVINFER E.U. 2014 88,545,923
01282497 PROVINFER E.U. 2015 85,660,162
02181396 PROVIPLAST BOGOTA 2015 2,139,076,000
00702199 PROVIPLAST NO.1 2015 2,139,076,000
02416759 PROVIPLASTICOS S A S 2015 200,000,000
02192064 PROVIRED COLOMBIA 2015 1,200,000
02327957 PROVIRED S A S 2015 19,300,000
01530383 PROVISCAL SAS 2015 654,055,631
02226682 PROVISCOL COMERCIALIZADORA 2015 1,400,000
00408965 PROVISIONES INDUSTRIALES J L A S A S 2015 141,265,000
00443002 PROVISPOL 2015 14,052,778,125
00443001 PROVISPOL S A 2015 14,052,778,125
02407514 PROVISUM GROUP S A S 2014 10,000,000
02048079 PROVMED 2013 5,000,000
02048079 PROVMED 2014 5,000,000
02048079 PROVMED 2015 5,000,000
01010133 PROVOCACIONES PANADERIA 2015 9,500,000
02414796 PROVOCATE HAMBURGUESAS Y CREPES 2015 12,000,000
02196463 PROVOKERS COLOMBIA S A S 2015 229,230,623
02496366 PROVSOL S.A.S. 2014 10,000,000
01737790 PROWINCH DE COLOMBIA V B ALISTAMIENTO
LTDA
2015 39,393,739
02511955 PROXIMA PARADA 2015 1,000,000
02374433 PROXIMA PARADA SAS 2015 1,000,000
02271769 PROYALTEC S A S 2015 69,756,680
01931842 PROYCCA S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 394,519,000
02400033 PROYECCION AZUL SAS 2014 2,500,000
02416369 PROYECCION COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
02136233 PROYECCION DE EDUCACION VIRTUAL S A S 2015 14,896,000
02409602 PROYECCION DIGITAL INDUSTRIA GRAFICA S
A S
2014 80,000,000
01835217 PROYECCION FILMS LTDA 2015 454,148,210
02212596 PROYECCION FORMACION INTEGRAL PARA EL
TRABAJO SAS
2014 81,585,000
00903342 PROYECCION GERENCIAL LTDA 2015 191,878,063
02496165 PROYECCION GLOBAL GE SAS 2014 1,000,000
02413116 PROYECCION GRAFICA DLG SAS 2014 20,000,000
02480958 PROYECCION INGENIERIA SAS 2015 150,116,688
01058171 PROYECCION LABORAL S.A.S. 2015 3,259,824,227
01877552 PROYECCION MOVIL S A S 2014 46,915,000
00570188 PROYECCION MUEBLES NO 2 2015 1,500,000
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01656722 PROYECCION URBANA LTDA 2015 283,724,000
02389371 PROYECCION Y FACILIDAD A LOS
COLOMBIANOS  SAS
2014 10,000,000
02453321 PROYECCION Y RESULTADOS ASESORIAS
ESTRATEGICAS
2015 1,500,000
02457884 PROYECCIONES JYY S A S 2015 10,000,000
02489514 PROYECCIONES PHOENIX S A S 2014 1,800,000
01029291 PROYECFORMAS LTDA 2014 1,092,065,951
02254535 PROYECT MADERA 2015 1,110,000
02469383 PROYECTA - COMUNICACION Y
REPRESENTACION S A S
2014 500,000
02232729 PROYECTA CONSULTORES 2015 66,409,579
02229858 PROYECTA CONSULTORES S A S 2015 66,409,579
02117747 PROYECTA CREATIVE GROUP SAS 2014 120,000,000
02366824 PROYECTA DE COLOMBIA S A S 2015 90,888,000
01478836 PROYECTA FUTURO CADENA ASOCIADOS S.A. 2015 956,002,623
02174531 PROYECTA ILUMINACIONES SAS 2013 1,000,000
02174531 PROYECTA ILUMINACIONES SAS 2014 1,000,000
02174531 PROYECTA ILUMINACIONES SAS 2015 1,000,000
02468985 PROYECTA INGENIEROS CONSTRUCTORES S A
S
2015 299,275,686
02353566 PROYECTA STUDIO DESIGN S A S 2014 31,932,245
02518902 PROYECTA TRADING S.A.S 2014 150,000,000
02003376 PROYECTA TSP SAS 2015 373,663,141
02204966 PROYECTAMOS ECOLOGIA SAS 2015 153,349,000
02449800 PROYECTAMOS SALUD MEDICINA BIOLOGICA
INTEGRAL
2015 1,000,000
02298872 PROYECTAMOS UNIDOS S A S 2015 1,000,000
02460927 PROYECTANDO FUTURO C&G SAS 2014 4,000,000
02404273 PROYECTANDO FUTURO SAS 2014 1,500,000
02480006 PROYECTANDO SERVICIOS K&R S.A.S. 2015 2,098,000
02120606 PROYECTAR 1A SOLUCIONES LEGALES Y
HABITACIONALES SAS
2015 6,500,000
02456605 PROYECTAR 21 PENSIONES Y SEGUROS SAS 2015 2,000,000
01371758 PROYECTAR ADMINISTRADORES DE SEGUROS
LTDA
2015 86,931,769
02465609 PROYECTAR B&B COLOMBIA SAS 2015 10,052,209
00667983 PROYECTAR COMUNICACIONES LTDA 2015 500,000
02321392 PROYECTAR CONSTRUCCION Y CONSULTORIA
S.A.S
2015 1,454,730,708




01793406 PROYECTAR ESPACIOS 2015 100,000
01793326 PROYECTAR ESPACIOS S A S 2015 54,905,900
02458422 PROYECTAR FUTURO PYF SAS 2014 1,000,000
02037907 PROYECTAR GERENCIA DISEÑO Y
CONSTRUCCION S A S
2014 58,615,660
02037907 PROYECTAR GERENCIA DISEÑO Y
CONSTRUCCION S A S
2015 58,615,660
02201516 PROYECTAR MADERAS S A S 2015 823,848,000
02013392 PROYECTAR MANAGEMENT GROUP SAS Y PARA
TODOS LOS EFECTOS PODRA IDENTIFICARSE
COMO PROYECTAR
2013 1,000,000
02013392 PROYECTAR MANAGEMENT GROUP SAS Y PARA
TODOS LOS EFECTOS PODRA IDENTIFICARSE
COMO PROYECTAR
2014 1,000,000
02013392 PROYECTAR MANAGEMENT GROUP SAS Y PARA
TODOS LOS EFECTOS PODRA IDENTIFICARSE
COMO PROYECTAR
2015 1,000,000
02356963 PROYECTAR SALUD OCUPACIONAL 2015 5,000,000
02186547 PROYECTAR SALUD SAS 2015 594,208,226
02246956 PROYECTAR SOLUCIONES CORPORATIVAS 2013 1,000,000
02246956 PROYECTAR SOLUCIONES CORPORATIVAS 2014 1,000,000
02246956 PROYECTAR SOLUCIONES CORPORATIVAS 2015 1,000,000
01992632 PROYECTAR SOLUCIONES PARA EL
DESARROLLO S.A.S
2015 5,000,000
02497988 PROYECTAR VALMED GRUPO EMPRESARIAL
S.A.S
2014 10,000,000
02291456 PROYECTAR Y CONSTRUIR ICG SAS 2014 3,080,000
02495240 PROYECTAR Y CONSTRUIR JK SAS 2014 1,000,000
02367551 PROYECTARME SAS 2015 2,000,000
01144346 PROYECTARQ CONSTRUCCIONES LTDA 2015 3,038,067,044
01901936 PROYECTARQ MV S A S 2015 3,000,000
02500564 PROYECTATE SAS 2014 1,000,000
02304071 PROYECTE FOTOGRAFIA S A S 2015 25,114,000
02478215 PROYECTESE ENTERPRISE S.A.S 2014 10,000,000
02527945 PROYECTO 5 69 S A S 2014 1,000,000
02402971 PROYECTO 7-81 S A S 2014 100,000
02527627 PROYECTO A FUTURO SAS 2014 1,000,000
02343783 PROYECTO A LOOP CO S A S 2014 500,000
02343783 PROYECTO A LOOP CO S A S 2015 500,000
02325067 PROYECTO ADD SAS 2015 49,540,650
02293498 PROYECTO AMBIENTAL PARA LA GENERACION
DE EMPLEO SAS
2015 50,000,000
01742389 PROYECTO ASTORIA S A 2015 2,464,010,473
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01381943 PROYECTO AVIACION DSC 2015 1,000
02139483 PROYECTO AZAFRAN LA CALLEJA SAS 2015 73,083,219
02227075 PROYECTO BASIKA 86 SAS 2015 19,487,009,404
02324220 PROYECTO BASIKA 95 S A S 2015 18,317,369,542
02361820 PROYECTO BAUMEISTER S A S 2015 175,210,308
02188663 PROYECTO CONSTRUYENDO VIDAS 2015 300,000
02262111 PROYECTO DE IDENTIDAD EDUCATIVA S A S 2015 637,510,679
01909788 PROYECTO DIGITAL 2010 900,000
01909788 PROYECTO DIGITAL 2011 900,000
01909788 PROYECTO DIGITAL 2012 900,000
01909788 PROYECTO DIGITAL 2013 900,000
01909788 PROYECTO DIGITAL 2014 900,000
01909788 PROYECTO DIGITAL 2015 1,200,000
02347686 PROYECTO EDIFICIO CALLE 93 S A S 2015 10,072,316,503
02528627 PROYECTO EL CASTILLO SAS 2014 10,000,000
02141269 PROYECTO EL PORTAL DEL RIO SAS 2014 562,047,262
02237337 PROYECTO ESMERALDA VILLAVICENCIO SAS 2015 21,989,567,000
01496698 PROYECTO ESTRATEGIA LTDA 2015 1,584,279,084
02484476 PROYECTO EZ S A S 2014 1,000,000
01974703 PROYECTO GLOBAL A & G LTDA 2014 14,142,000
01876191 PROYECTO H B S S A S 2015 2,821,275,571
02520777 PROYECTO HORIZONTES VERDES SAS 2015 101,000,000
02157439 PROYECTO LATIR SAS 2015 129,920,642
02460087 PROYECTO MIRANDA SAS 2014 4,000,000
01784534 PROYECTO NASH S A 2015 2,852,520,751
02520657 PROYECTO NEO SAS 2014 20,000,000
02243479 PROYECTO NUEVA GENERACION SAS 2015 117,770,000
02214265 PROYECTO PAPIRO M1 S A S 2015 291,423,161
02431206 PROYECTO PAR LA CORUÑA S A S 2014 10,000,000
02424444 PROYECTO PIZARRA 2015 1,200,000
01696601 PROYECTO TANQUES Y MONTAJES INGENIERIA
S A S
2015 1,886,213,104
02225413 PROYECTO VERDE COUNTRY CLUB S A S 2015 4,182,686,312
01912327 PROYECTO WINNIE 2015 29,248,842
02363699 PROYECTOR 2015 13,886,842
01702801 PROYECTOR S.A.S. 2015 13,886,842
01889761 PROYECTOS & CONSULTORIAS R C S A S 2015 854,690,202
01466552 PROYECTOS & DISEÑOS HIDRAULICOS S A 2015 228,226,165
02395621 PROYECTOS & MONTAJES INMOBILIARIOS
PROMOCON S A S
2015 1,336,874,817
02447389 PROYECTOS AKASHA LTDA 2014 9,000,000
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02211109 PROYECTOS ALEJO BERNAL S A S 2015 1,000,000
00865789 PROYECTOS AMBIENTALES DE COLOMBIA
PROAMBICOL SAS
2015 121,656,152
02403069 PROYECTOS AMBIENTALES SOSTENIBLES SAS 2015 173,958,877
00630234 PROYECTOS AMBIENTALES Y SANITARIOS
LIMITADA CON SIGLAPROAMBIENTALES LTDA
2014 234,321,291
00254745 PROYECTOS ANCORA HABITAT LIMITADA
INGENIEROS ARQUITECTOS
2015 1,600,000
00574028 PROYECTOS ANDINOS S A S 2014 1,203,217,174
01950227 PROYECTOS ASESORIAS E INVERSIONES S A
S
2015 900,738,199
02264220 PROYECTOS ASESORIAS Y CONSULTORIAS
PROASCON S.A.S.
2014 5,000,000
01143942 PROYECTOS ASESORIAS Y MONTAJES BAI
LTDA
2015 1,982,459,106
02529826 PROYECTOS ASESORIAS Y SUMINISTROS S A
S
2014 10,000,000
02442523 PROYECTOS AUTANA SAS 2014 40,000,000
02258830 PROYECTOS CANAAN S A S 2015 98,640,152
01813367 PROYECTOS CIVILES DE COLOMBIA
PROCIVCOL SAS
2015 14,487,000
01804074 PROYECTOS CIVILES E HIDRAULICOS  S A S 2015 6,691,773,961
02051988 PROYECTOS CIVILES SANTA MARIA S.A.S. 2013 1,800,000
01822211 PROYECTOS CIVILES Y COMERCIALES
PROCICOM SAS
2015 113,696,609
02242400 PROYECTOS CIVILES Y ESTRUCTURALES
PROCIESTRUCTURAS SAS
2015 131,465,262
02282358 PROYECTOS CIVILES Y MECANICOS
INGENIERIA SAS
2015 10,100,000
02156014 PROYECTOS COMERCIALES E INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S A S
2015 25,746,000
02187513 PROYECTOS COMERCIALES EXITOSOS S A S 2013 500,000
02187513 PROYECTOS COMERCIALES EXITOSOS S A S 2014 500,000
02187513 PROYECTOS COMERCIALES EXITOSOS S A S 2015 1,200,000
02087184 PROYECTOS COMERCIALES OBED EDOM SAS 2015 255,613,669
02222094 PROYECTOS COMUNES S.A.S 2014 5,200,000
02252099 PROYECTOS CONSTRUCCION Y
TELECOMUNICACIONES S A S
2015 18,230,000
02249489 PROYECTOS CONSTRUCCIONES E INGENIERIA
SAS
2015 490,470,386
00723909 PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y
DISTRIBUCIONES DE CONCRETO CUYA SIGLA
PARA CUALQUIER EFECTO DE ESTA
ESCRITURA SERA PRODICONCRETO LTDA
2015 1,373,264,211
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01893976 PROYECTOS CONSTRUCCIONES Y MONTAJES
SAS
2015 116,043,548
02413679 PROYECTOS CONSTRUCTIVOS CANTOR &
OLIVEROS S A S
2014 10,000,000
02351062 PROYECTOS CONSULTORIA E INGENIERIA
TPROCONING SAS
2015 6,000,000
02456215 PROYECTOS CONSULTORIAS Y ASESORIAS
24/7 S A S
2014 10,000,000
01949874 PROYECTOS CULTURALES LA BALSA S A S 2015 193,650,264
02494586 PROYECTOS DE AIRES Y GASES SAS 2015 10,000,000
02369442 PROYECTOS DE ARQUITECTURA E INGENIERIA
ACTIVA S A S
2015 21,000,000
02469197 PROYECTOS DE CONSTRUCCION INTEGRALES
PROCEING S A S
2015 1,000,000
02050559 PROYECTOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL
SAS
2015 1,425,775,905
02488199 PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA S.A.S. 2015 10,000,000
01647872 PROYECTOS DE ENERGIA ELECTRICA Y
CONTROL LTDA
2015 409,353,418
02162661 PROYECTOS DE EXITO FEPT S A S 2015 759,435,894
02467570 PROYECTOS DE INGENIERIA AA SAS 2014 10,000,000
01422019 PROYECTOS DE INGENIERIA COLOMBIANA
PROINCOL LTDA
2015 139,859,806
02017235 PROYECTOS DE INGENIERIA ELECTRICA Y
CONTROL S A S
2014 73,135,183
00872698 PROYECTOS DE INGENIERIA
MECANOELECTRICOS LTDA PRIMEL LTDA
2015 583,489,478
01454157 PROYECTOS DE INGENIERIA PBS S.A.S 2015 781,276,545
02488798 PROYECTOS DE INGENIERIA SOSTENIBLES S
A S
2015 3,525,882,000
02013375 PROYECTOS DE INGENIERIA Y OBRAS DE
COLOMBIA SAS
2015 54,276,507
02040409 PROYECTOS DE INGENIERIA Y SOLDADURA
LTDA PROISOL LTDA
2015 6,000,000
02321062 PROYECTOS DE INGENIERIA Y SOLUCIONES
DE AUTOMATIZACION SAS
2015 78,895,000
02517749 PROYECTOS DE INGENIERIA, CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION PROYINGCON S.A.S
2014 10,000,000
02481777 PROYECTOS DE INVERSION J&C SAS 2014 5,000,000
02010372 PROYECTOS DE INVERSIONES HOTELERAS S A
S
2015 100,000
01435692 PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION
PTEI LIMITADA - EN LIQUIDACION
2013 1
01435692 PROYECTOS DE TECNOLOGIA DE INFORMACION
PTEI LIMITADA - EN LIQUIDACION
2014 1
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02508277 PROYECTOS DEL SOL NACIENTE S A S 2014 1,200,000,000
01919361 PROYECTOS DESARROLLOS Y SERVICIOS
S.A.S
2015 44,159,471
00239664 PROYECTOS DISEÑOS INSTALACIONES Y
REPRESENTACIONES S A PROYNS S A
2015 4,230,010,958
02399310 PROYECTOS E INDUSTRIA SAS 2014 1,000,000
02518163 PROYECTOS E INGENIERIA C Y C SAS 2014 10,000,000
01527394 PROYECTOS E INGENIERIA DE COLOMBIA
LTDA
2015 10,305,000
02497947 PROYECTOS E INVERSION SOCIAL S.A.S 2014 1,400,000
02076089 PROYECTOS E INVERSIONES BOGOTA S A S 2015 350,000,000
02514745 PROYECTOS E INVERSIONES FORERO S A S 2015 20,000,000
02505605 PROYECTOS E INVERSIONES INGENCO SAS 2014 50,000,000
02443538 PROYECTOS E INVERSIONES INMOBILIARIAS
SAS
2014 500,000,000
02295812 PROYECTOS E INVERSIONES M & D SAS 2015 46,481,000
01536327 PROYECTOS E INVERSIONES NAVARRA LTDA 2015 2,300,000,000
00182215 PROYECTOS E INVERSIONES PROGRAMAR S A
S
2015 1,000,000
00097797 PROYECTOS E INVERSIONES TURISTICAS
LTDA
2012 1,000,000
00097797 PROYECTOS E INVERSIONES TURISTICAS
LTDA
2013 1,000,000
00097797 PROYECTOS E INVERSIONES TURISTICAS
LTDA
2014 1,000,000
00097797 PROYECTOS E INVERSIONES TURISTICAS
LTDA
2015 1,000,000
02404406 PROYECTOS E INVERSIONES VALDELMAR
S.A.S
2014 50,000,000
00969278 PROYECTOS ECONOMICOS Y SERVICIOS
PUBLICOS LIMITADA PROAMBIENTALES LTDA
2013 1,000,000
00969278 PROYECTOS ECONOMICOS Y SERVICIOS
PUBLICOS LIMITADA PROAMBIENTALES LTDA
2014 1,000,000
00969278 PROYECTOS ECONOMICOS Y SERVICIOS
PUBLICOS LIMITADA PROAMBIENTALES LTDA
2015 1,000,000
01706025 PROYECTOS ELECTRICOS AC LTDA 2015 1,658,333,190
02507606 PROYECTOS EMPRESARIALES MTH S A S 2015 73,776,747
01892779 PROYECTOS EMPRESARIALES Y SERVICIOS DE
INGENIERIA SAS
2015 345,070,103
02340714 PROYECTOS EN OBRAS CIVILES Y
ARQUITECTONICAS SAS
2015 160,000,000
00753208 PROYECTOS ESPECIALES INGENIERIA S.A.S. 2015 1,969,868,231
02515499 PROYECTOS ESTRUCTURALES CHR SAS 2015 100,298,436
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02093132 PROYECTOS ESTRUCTURALES Y CIVILES
S.A.S.
2015 54,891,000
02462431 PROYECTOS FINANCIEROS ESTRUCTURADOS
EXITOSOS SAS
2015 2,594,000
02355509 PROYECTOS FORESTALES S A S 2015 100,000,000
02052014 PROYECTOS GAL S A S 2015 11,748,812,533
01585839 PROYECTOS GENERALES DE INGENIERIA LTDA 2014 1,037,700,535
01661167 PROYECTOS GENERALES LTDA 2015 728,331,865
02423663 PROYECTOS GEOLOGICOS Y DE MINAS SAS 2014 200,000,000
02293229 PROYECTOS GESTION E INGENIERIA DEL
AGUA S A S
2015 10,000,000
00503393 PROYECTOS GESTION E INGENIERIA LTDA
PROGEIN LTDA
2015 242,574,308
02434488 PROYECTOS HABITAT DISEÑO SAS 2014 10,000,000
01931839 PROYECTOS HG S A S 2015 4,374,357,349
02508723 PROYECTOS INDUSTRIALES MEDIA S.A.S 2015 40,906,617
00740451 PROYECTOS INFORMATICOS LTDA - EN
LIQUIDACION
1999 1,000,000
00740451 PROYECTOS INFORMATICOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2000 1,000,000
00740451 PROYECTOS INFORMATICOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 1,000,000
00740451 PROYECTOS INFORMATICOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 1,000,000
00740451 PROYECTOS INFORMATICOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 1,000,000
00740451 PROYECTOS INFORMATICOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 1,000,000
00740451 PROYECTOS INFORMATICOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 1,000,000
00740451 PROYECTOS INFORMATICOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 1,000,000
00740451 PROYECTOS INFORMATICOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 1,000,000
00740451 PROYECTOS INFORMATICOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 1,000,000
00740451 PROYECTOS INFORMATICOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 1,000,000
00740451 PROYECTOS INFORMATICOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
00740451 PROYECTOS INFORMATICOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
01960872 PROYECTOS INGENIERIA Y COMUNICACIONES
DESIN SUCURSAL COLOMBIA
2015 260,991,307
01466010 PROYECTOS INMOBILIARIOS LAK  S A S 2015 10,853,434,300
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02192456 PROYECTOS INMOBILIARIOS URBANISTICOS S
A S
2015 434,005,686
02179754 PROYECTOS INNOVA S A S 2015 7,334,922,798
01506616 PROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA
LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR COMO
SIGLA PR
2015 300,000,000
02485590 PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
AMBIENTE SAS
2015 44,000,000
01716834 PROYECTOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSULTORIA LIMITADA PROYINCO LTDA
2015 1,266,405,436
02439491 PROYECTOS INTEGRALES DE INVERSION SAS 2014 10,000,000
02350672 PROYECTOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS DE
INGENIERIA SAS
2014 100,000,000
01539584 PROYECTOS INTEGRALES MYN 2015 8,000,000
01974374 PROYECTOS INTEGRALES PARA LA
CONSTRUCCION SAS
2015 394,024,819
00670634 PROYECTOS INTEGRALES S A S 2015 34,969,989,175
02518857 PROYECTOS INTELIGENTES Y SOLUCIONES
DIGITALES S.A.S
2014 10,000,000
02408513 PROYECTOS JMG SAS 2015 76,392,000
01719382 PROYECTOS JMT S.A.S 2015 50,000,000
01858112 PROYECTOS MEJIA FLOREZ Y CIA S EN C 2015 1,774,440,101
01478921 PROYECTOS METALICOS J I 2015 800,000
01671186 PROYECTOS METALMECANICOS ASESORIAS Y
CONSTRUCCIONES S.A.S
2015 233,074,649
02413707 PROYECTOS MODULARES HMP SAS 2014 10,000,000
02431222 PROYECTOS MONTAJES Y REDES ELECTRICAS
SAS
2014 5,000,000
02320701 PROYECTOS NOGO S A S 2015 13,479,500,034
02475695 PROYECTOS NUEVA GRANADA S A S 2015 104,483,091
02282103 PROYECTOS NUEVA TIERRA SAS 2015 4,697,709,432
01478468 PROYECTOS OPTICOS LTDA 2015 70,000,000
02282124 PROYECTOS PAPIROS 25N S A S 2015 1,043,240,556
02330382 PROYECTOS PAPIROS RIO JORDAN S A S 2015 1,247,689,540
01611963 PROYECTOS PHI S.A.S. 2014 1,266,345,807
02459194 PROYECTOS PRIME SERVICIOS Y SOLUCIONES
S.A.S.
2015 627,675,872
01425367 PROYECTOS RECREATIVOS S A 2015 623,882,778
02312039 PROYECTOS SIN LIMITES SAS 2015 185,169,258
01604461 PROYECTOS SISMICOS LTDA 2015 1,806,818,517
00788665 PROYECTOS SOSTENIBLES LTDA. 2015 405,609,361




01850326 PROYECTOS TECNOLOGICOS PARA EL MEDIO
AMBIENTE LTDA.
2015 1,300,000
01601464 PROYECTOS TELECOMUNICACIONES E
INSTRUMENTACION LIMITADA
2015 39,418,000
01954106 PROYECTOS URBAN DANCE 2015 10,000,000
02273953 PROYECTOS URBANISTICOS TURINGIA S A S 2014 50,000,000
02273953 PROYECTOS URBANISTICOS TURINGIA S A S 2015 50,000,000
02267034 PROYECTOS VICHADA S A S 2015 123,871,250
02510615 PROYECTOS Y ACABADOS ARIZA SAS 2014 1,000,000
02327907 PROYECTOS Y ACABADOS DULES S A S 2015 7,000,000
01740042 PROYECTOS Y ACTIVOS LIMITADA 2015 103,063,525
01772649 PROYECTOS Y ARQUITECTURA RP LTDA 2015 426,949,000
02351613 PROYECTOS Y AVALUOS INMOBILIARIA SAS 2015 5,200,000
01501776 PROYECTOS Y BIENES COLOMBIANOS
PROBICOL S A S
2013 440,337,623
01501776 PROYECTOS Y BIENES COLOMBIANOS
PROBICOL S A S
2014 435,784,474
01501776 PROYECTOS Y BIENES COLOMBIANOS
PROBICOL S A S
2015 423,345,705
02523809 PROYECTOS Y COMPETENCIAS SAS 2015 4,000,000
01347849 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES A Y L LTDA 2014 435,729,739
01985762 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S
A S
2015 1,361,490,803
02496934 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES FIGUEREDO S
A S
2015 10,000,000
01326281 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES GL & CIA
LTDA
2015 68,340,000
01227317 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES HABITARE
EMPRESA UNIPERSONAL
2014 384,218,774
02520565 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES PEREZ S A S 2014 2,000,000
01883837 PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES SANTO
DOMINGO LTDA
2014 791,994,044
02475615 PROYECTOS Y CONSULTORIA ELECTRICA S A
S
2015 43,373,000
02374731 PROYECTOS Y CONSULTORIAS UHR S A S 2015 65,970,080
01234672 PROYECTOS Y DESARROLLO P&D LTDA - EN
REORGANIZACION
2015 4,494,322,000
01752411 PROYECTOS Y DESARROLLOS ASTURIAS & CIA
S EN C S
2010 35,407,840
01752411 PROYECTOS Y DESARROLLOS ASTURIAS & CIA
S EN C S
2011 35,136,344
01752411 PROYECTOS Y DESARROLLOS ASTURIAS & CIA
S EN C S
2012 41,210,667
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01752411 PROYECTOS Y DESARROLLOS ASTURIAS & CIA
S EN C S
2013 38,251,333
01752411 PROYECTOS Y DESARROLLOS ASTURIAS & CIA
S EN C S
2014 39,858,999
01752411 PROYECTOS Y DESARROLLOS ASTURIAS & CIA
S EN C S
2015 39,129,967
01117704 PROYECTOS Y DESARROLLOS DE PRECISION
S.A.S
2014 1,319,572,975
01785579 PROYECTOS Y DESARROLLOS I S.A. 2015 468,141,808,779
02123559 PROYECTOS Y DESARROLLOS URBANOS
HENALVAR SAS
2015 50,000,000
01646011 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS CIVILES E U 2015 226,714,838
01932110 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS FUNCIONALES
LTDA
2010 500,000
01932110 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS FUNCIONALES
LTDA
2011 500,000
01932110 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS FUNCIONALES
LTDA
2012 1,000,000
01932110 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS FUNCIONALES
LTDA
2013 1,000,000
01932110 PROYECTOS Y ESTRUCTURAS FUNCIONALES
LTDA
2014 1,000,000
00405590 PROYECTOS Y ESTUDIOS ECOLOGICOS DE
DESARROLLO PROECOS LTDA
2011 1,000,000
00405590 PROYECTOS Y ESTUDIOS ECOLOGICOS DE
DESARROLLO PROECOS LTDA
2012 1,000,000
00405590 PROYECTOS Y ESTUDIOS ECOLOGICOS DE
DESARROLLO PROECOS LTDA
2013 1,000,000
00405590 PROYECTOS Y ESTUDIOS ECOLOGICOS DE
DESARROLLO PROECOS LTDA
2014 1,000,000
00405590 PROYECTOS Y ESTUDIOS ECOLOGICOS DE
DESARROLLO PROECOS LTDA
2015 1,000,000
02383754 PROYECTOS Y GERENCIA EN INGENIERIAS S
A S
2014 3,000,000
01992267 PROYECTOS Y GESTION INTERNACIONAL
BANCARIA SAS.
2015 9,500,000
01800554 PROYECTOS Y GESTIONES LTDA 2015 43,761,748
02310971 PROYECTOS Y OBRAS VIBA CESO SAS 2015 1,200,000
02491841 PROYECTOS Y OPORTUNIDADES S A S 2015 8,944,739
02468136 PROYECTOS Y PROMOCIONES S.A.S. 2014 100,000,000
01746284 PROYECTOS Y SERVICIOS EN SALUD MENTAL
SA
2014 188,874,000
01746284 PROYECTOS Y SERVICIOS EN SALUD MENTAL
SA
2015 163,856,643
02327329 PROYECTOS Y SERVICIOS GLOBALES SAS 2015 2,847,000
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02520630 PROYECTOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES
S.A.S
2015 51,143,296
01473929 PROYECTOS Y SOLUCIONES INFORMATICAS
LIMITADA
2015 1,280,000
01852754 PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES DE
INGENIERIA LTDA
2015 194,221,970
00617965 PROYECTOS Y SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 16,753,000
01763072 PROYECTOS Y SOLUCIONES SOLYCOM LTDA 2015 59,735,195
02167708 PROYECTOS Y SUMINISTROS INGENIERILES S
A S
2015 61,722,877
00503325 PROYECTOS Y VIVIENDAS LIMITADA 2015 9,486,442
02510571 PROYECTRONIK SAS 2015 1,000,000
02297812 PROYECTURS SAS 2015 1,036,440,000
02476176 PROYEFAM S A S 2014 25,000,000
02228916 PROYEKSA S A S 2015 10,200,000
02527617 PROYEKTA CONSULTORIA S A S 2014 7,000,000
01623719 PROYEKTAR S A S 2015 6,617,498,230
02241045 PROYELECTRON SAS 2015 21,260,000
01083118 PROYETEC COLOMBIA LTDA 2014 862,990,757
02364098 PROYETZA CARGA SAS 2015 2,408,094,468
02103441 PROYETZA S.A.S. 2015 27,660,351,128
02454976 PROYINK PRINT & SOLO RICOH SAS 2014 3,000,000
00340912 PROYMET 2015 75,768,000
02400056 PROYTECH S A S 2014 150,000,000
00112949 PROYTEK S.A.S. 2015 2,296,044,391
02318845 PRRM S.A.S 2014 216,651,200
02477942 PRT PIRUETAS 2015 1,000,000
02344820 PRUDENTA S A S 2015 265,506,136
02156901 PRUDENTE ANTONIO 2015 500,000
02222164 PRUNA SOLUTIONS S A S 2015 2,000,000
01980533 PRURAL S A S 2015 1,288,000
02421616 PRUSIK S A S 2014 50,000,000
01536268 PRYFER LTDA 2014 43,852,000
01017573 PRYSER S A 2015 24,285,529,020
01741872 PRYSMMA ABOGADOS & CONSULTORES
LIMITADA
2015 153,423,751
02229962 PS DIGITEC S A S 2014 12,533,000
02229962 PS DIGITEC S A S 2015 4,167,000
02496639 PS PUBLISCREEN LTDA 2014 6,000,000
02416487 PS&S CONSTRUCCIONES S A S 2014 30,000,000




02299161 PSA-H SAS 2015 4,719,422
02246459 PSCONSULTING DE COLOMBIA SAS 2014 6,000,000
02246459 PSCONSULTING DE COLOMBIA SAS 2015 6,000,000
01841829 PSD COMUNICACIONES 2015 3,000,000
02453454 PSD GESTION DOCUMENTAL SAS 2014 20,000,000
01546194 PSD INGENIERIA LTDA 2014 166,106,368
02338217 PSG PROTECCION Y SEGURIDAD GLOBAL SAS 2014 35,437,296
02478858 PSI - ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S 2014 3,500,000
02140475 PSI CRO COLOMBIA S A S 2015 40,794,050
02476782 PSI PROCURA Y SERVICIOS INTEGRADOS SAS 2015 10,000,000
02403280 PSICOALICION SAS 2014 3,000,000
02202463 PSICOCREANDO S A S 2015 100,000
01934873 PSICOFARMACIA S A S 2015 118,794,000
02234162 PSICOLIBROS SAS 2014 31,265,836
02495323 PSICOLOGIA & GESTION EMPRESARIAL SAS 2015 11,038,000
02035056 PSICOLOGIA URBANA S A S 2015 30,103,340
01239319 PSICOLOGOS ESPECIALISTAS DE COLOMBIA
LIMITADA QUE SE DENOMINARA PSICOLOMBIA
LTDA
2014 1,000,000
01772067 PSICONSULTORES 2015 10
02505585 PSICOSALUD DES SAS 2014 6,000,000
02242947 PSICOSENTIDOVITAL S A S 2015 1,000,000
02198888 PSP DISEÑO SAS 2015 42,879,000
00069202 PSP OSPINA S.A.S 2015 985,593,824
02231670 PSQ S.A.S. 2015 1,055,480,387
02426758 PSQ SAS 2015 5,000,000
01121171 PSYNAPSIS DESIGN 2015 1
01613862 PSYNAPSIS DESIGN SAS 2015 530,741,652
02438577 PTB CONSTRUCCIONES SAS 2015 38,525,353
02436024 PTY GROUND HANDLING CORP SUCURSAL
EXTRANJERA
2015 95,368,808
02322242 PUA RIOS SANDRA MILENA 2014 100,000
02322242 PUA RIOS SANDRA MILENA 2015 100,000
02322843 PUB ORANGE BULEVAR 2014 2,000,000
02322843 PUB ORANGE BULEVAR 2015 2,000,000
01746594 PUBL&ARTES MIRALTA 2015 1,200,000
01309904 PUBL&CO MEDIOS LTDA 2015 45,956,106
02431634 PUBLI AMERICA SAS 2014 1,000,000
02421133 PUBLI ART OMEGA SAS 2015 2,577,150,868
02176896 PUBLI FLASH 2013 500,000
02176896 PUBLI FLASH 2014 500,000
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02176896 PUBLI FLASH 2015 500,000
02230929 PUBLI MAGIC SAS 2015 16,254,986
00921207 PUBLI SANCHZ 2015 1,600,000
02422212 PUBLI SCREEN IMPRESOS Y ESTAMPADOS SAS 2015 24,863,000
01207306 PUBLI STUDIO LTDA 2015 4,500,000
01727839 PUBLI TOGAS 2010 1,000,000
01727839 PUBLI TOGAS 2011 1,000,000
01727839 PUBLI TOGAS 2012 1,000,000
01727839 PUBLI TOGAS 2013 1,000,000
01727839 PUBLI TOGAS 2014 1,000,000
02527427 PUBLI-CAB  S.A.S 2014 10,000,000
00099820 PUBLIACRIL SAS 2014 2,784,214,527
02378390 PUBLIACTIVO 2015 10,000,000
02143699 PUBLIACTIVO S A S 2015 344,945,995
02213284 PUBLIART COLORS SAS 2015 43,670,187
01059569 PUBLIART DE COLOMBIA 2015 1,500,000
00594327 PUBLIARTES ORTEGON 2012 1,000,000
00594327 PUBLIARTES ORTEGON 2013 1,000,000
00594327 PUBLIARTES ORTEGON 2014 1,000,000
00594327 PUBLIARTES ORTEGON 2015 1,000,000
02512639 PUBLIBOGOTA SAS 2014 25,000,000
01065154 PUBLIC PLASTIC SAS 2015 3,850,713,516
02179174 PUBLICACIONES AMERICA EMPRESARIAL S A
S
2015 62,477,708








IBEROAMERICANAS LTDA PCI LTDA
2015 259,477,000
01146764 PUBLICACIONES EDITORES 2003 1
01146764 PUBLICACIONES EDITORES 2004 1
01146764 PUBLICACIONES EDITORES 2005 1
01146764 PUBLICACIONES EDITORES 2006 1
01146764 PUBLICACIONES EDITORES 2007 1
01146764 PUBLICACIONES EDITORES 2008 1
01146764 PUBLICACIONES EDITORES 2009 1
01146764 PUBLICACIONES EDITORES 2010 1
01146764 PUBLICACIONES EDITORES 2011 1
01146764 PUBLICACIONES EDITORES 2012 1
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01146764 PUBLICACIONES EDITORES 2013 1
01146764 PUBLICACIONES EDITORES 2014 1
01146764 PUBLICACIONES EDITORES 2015 1
01863136 PUBLICACIONES KITSCH LIMITADA 2010 100,000
01863136 PUBLICACIONES KITSCH LIMITADA 2011 100,000
01863136 PUBLICACIONES KITSCH LIMITADA 2012 100,000
01863136 PUBLICACIONES KITSCH LIMITADA 2013 100,000
01863136 PUBLICACIONES KITSCH LIMITADA 2014 100,000
01863136 PUBLICACIONES KITSCH LIMITADA 2015 100,000
02419008 PUBLICACIONES MEDICAS INTERNACIONALES
S A S
2014 5,000,000
02495157 PUBLICACIONES PERIODICAS Y MEDIOS SAS 2014 1,000,000
01387493 PUBLICACIONES SEGURAS S EN C 2015 71,286,657
02514692 PUBLICACIONES VIDA SAS 2015 16,399,000
02523717 PUBLICAR EDICIONES S.A.S 2015 2,034,569,000
02101890 PUBLICASTELL 2014 800,000
02101890 PUBLICASTELL 2015 800,000
01352939 PUBLICIDAD & COLOR EDITORES 2015 1,000,000
00222852 PUBLICIDAD ABACO LIMITADA 2015 340,661,057
02433766 PUBLICIDAD ACRILICA SAS 2014 5,000,000
01776369 PUBLICIDAD ANGIE 2015 12,928,000
02401167 PUBLICIDAD DISEÑO PRODUCCION SAS 2014 3,000,000
00993875 PUBLICIDAD EMPRESARIAL LTDA 2015 5,000,000
02127152 PUBLICIDAD GIGA SAS 2015 8,500,000
00490101 PUBLICIDAD SANTANDER 2015 79,250,000
00875332 PUBLICIDAD SHOP 2015 1,000,000
02522210 PUBLICIDAD SNG S.A.S 2014 6,000,000
00002547 PUBLICIDAD TORO S A S 2015 6,849,312,034
02083504 PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES SCAPE 2015 800,000
02416685 PUBLICIDAD Y SERVICIOS F Y G SAS 2014 1,800,000
02377769 PUBLICIS COLOMBIA 2015 176,596,000
01497267 PUBLICITA LTDA - EN LIQUIDACION 2015 11,030,697
02480944 PUBLICITALO SAS 2015 50,000
02488630 PUBLICITOWN SAS 2015 9,000,000
02518533 PUBLICLY PUBLICIDAD Y FOTOGRAFIA 2015 1,000,000
02422031 PUBLICMARKAS S A S 2014 4,000,000
02474335 PUBLICMEDIA S A S 2014 10,000,000
02143279 PUBLICMEDIOS S A S 2015 11,489,000
02402558 PUBLICO ABOGADOS SAS 2014 100,000
01972442 PUBLICOBOS 2015 10,000,000
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02357130 PUBLICOLD S A S 2015 11,550,000
02078136 PUBLICOLORS JJ 2015 2,000,000
02525675 PUBLICOSMOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2014 5,000,000
02285079 PUBLIDAR S A S 2015 119,543,938
02439739 PUBLIDEAS E INGENIO POP SAS 2015 10,000,000
02103408 PUBLIDISA COLOMBIANA SAS 2014 10,228,087
01229953 PUBLIEDITAR 2015 5,000,000
01229894 PUBLIEDITAR SAS 2015 20,000,000
02251477 PUBLIEFICAZ L S 2015 500,000
01600725 PUBLIENCACE PRODUCCION GRAFICA LTDA 2015 332,315,149
00607831 PUBLIESCRIT IMPRESORES 2004 1
00607831 PUBLIESCRIT IMPRESORES 2005 11
00607831 PUBLIESCRIT IMPRESORES 2006 1
00607831 PUBLIESCRIT IMPRESORES 2007 1
00607831 PUBLIESCRIT IMPRESORES 2008 1
00607831 PUBLIESCRIT IMPRESORES 2009 1
00607831 PUBLIESCRIT IMPRESORES 2010 1
00607831 PUBLIESCRIT IMPRESORES 2011 1
00607831 PUBLIESCRIT IMPRESORES 2012 1
00607831 PUBLIESCRIT IMPRESORES 2013 1
00607831 PUBLIESCRIT IMPRESORES 2014 1
00607831 PUBLIESCRIT IMPRESORES 2015 100,000
00319483 PUBLIGRABADOS 2015 5,600,000
02331911 PUBLIGRAFICAS FAST SAS 2014 9,850,000
01161688 PUBLIGRAPHIC EDICIONES S A 2015 470,980,000
02106673 PUBLIIMAGENES LTDA 2013 33,577,557
00488499 PUBLIK 2015 2,596,073,016
02264042 PUBLIK IMPRESION DIGITAL SAS 2015 158,859,957
02352634 PUBLILASER SAS 2014 24,000,000
02523054 PUBLIMAGEN CARDENAS SAS 2015 385,524,000
01159369 PUBLIMARCH 2015 100,000
00402619 PUBLIMARCH LTDA. 2015 300,231,320
02263436 PUBLIMARKET SOLUCIONES CREATIVAS SAS 2015 632,599,000
02360952 PUBLIMETAL J.J.R.E. SAS 2015 30,000,000
02293342 PUBLIMETALES SAS 2015 27,816,000
00884989 PUBLIMETALICAS CALDERON 2015 7,500,000
02357057 PUBLIMETRO CR S A S 2015 17,315,846
00615334 PUBLIMIX 2015 1,100,000
01969955 PUBLIMONTAJES S A S 2015 84,060,000
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01639538 PUBLIMPRESOS EXPRESS E U 2015 113,764,968
02293171 PUBLIMPRESOS J M SAS 2015 35,000,000
00841066 PUBLINED DIGITAL 2005 1
00841066 PUBLINED DIGITAL 2006 10
00841066 PUBLINED DIGITAL 2007 10
00841066 PUBLINED DIGITAL 2008 1
00841066 PUBLINED DIGITAL 2009 1
00841066 PUBLINED DIGITAL 2010 1
00841066 PUBLINED DIGITAL 2011 1
00841066 PUBLINED DIGITAL 2012 1
00841066 PUBLINED DIGITAL 2013 1
00841066 PUBLINED DIGITAL 2014 1
00841066 PUBLINED DIGITAL 2015 1
02478654 PUBLING S.A.S 2014 50,000,000
02365473 PUBLINICO H G S A S 2015 15,250,000
00081300 PUBLINTER 2015 100
00081299 PUBLINTER LTDA. 2015 1,902,511,881
01864548 PUBLIO S 2014 10,000,000
01864548 PUBLIO S 2015 10,000,000
01159131 PUBLIOFFICE IMPRESOS Y SUMINISTROS 2014 1,500,000
01159131 PUBLIOFFICE IMPRESOS Y SUMINISTROS 2015 1,500,000
01964797 PUBLIPRINT DE COLOMBIA SAS 2015 424,338,363
02006759 PUBLIPUNTOS POP 2015 1,000,000
01666630 PUBLIRED LTDA EN LIQUIDACION 2014 31,543,000
02383898 PUBLIRED-R&R S.A.S. 2015 500,000
02077680 PUBLISANCHZ SAS 2015 32,000,000
01387571 PUBLISEGUROS LTDA 2015 14,000,000
01387618 PUBLISEGUROS LTDA 2015 1,000,000
01731565 PUBLISEGUROS PALOQUEMAO 2015 1,000,000
02113568 PUBLISEGUROS SOACHA 2015 1,000,000
02415072 PUBLISERVICIOS DC SAS 2015 4,677,560
00216270 PUBLISERVICIOS SEÑALIZACION 2015 1,288,700
01347916 PUBLISHER & MARKETING 2012 100,000
01347916 PUBLISHER & MARKETING 2013 100,000
01347916 PUBLISHER & MARKETING 2014 100,000
01347916 PUBLISHER & MARKETING 2015 100,000
02352093 PUBLISIMBOLOS SAS 2014 20,000,000
00459743 PUBLISMENDY 2014 2,000,000
00459743 PUBLISMENDY 2015 3,100,000
00133218 PUBLISOS 2015 1,226,382,710
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00133217 PUBLISOS & COMPANY S.A.S. 2015 543,422,996
01205597 PUBLISPOT 2015 300,217,000
00725856 PUBLISPOT LTDA 2015 300,217,000
02407938 PUBLISTAR INNOVACION Y CREATIVIDAD S A
S
2015 2,466,400
02435751 PUBLISTORE BTA LTDA 2014 1,200,000
02445882 PUBLISTUDIO SAS 2015 20,500,000
00894444 PUBLIT YAM S 2015 1,100,000
02290023 PUBLITAXI COMUNICACION DIGITAL S A S 2014 1,000,000
00401679 PUBLITER EDITORES LTDA. 2015 1,474,226,077
01401131 PUBLITERM 2015 799,458,000
01261767 PUBLITORRES IMPRESORES LTDA 2014 1,000,000
01261767 PUBLITORRES IMPRESORES LTDA 2015 10,000,000
02504320 PUBLIVALLAS ASOCIADOS SAS 2014 20,000,000
01999806 PUBLIVALLAS POVEDA SAS 2015 8,616,000
01199209 PUBLYMECOM 2015 1,200,000
02013802 PUBS FCI SAS 2015 686,549,230
01279100 PUCCINI GARCIA JOSE ANGEL 2015 500,000
02404440 PUCH MEDIA S A S 2015 31,167,850
02499555 PUCHE CORDOBA ALBERTO ELI 2014 500,000
00811007 PUCHE SOTO CARMEN CECILIA 2015 1,500,000
02493479 PUCHI LUCHI 2015 1,900,000
02518121 PUCIL BURBANO WILLIAM JESUS 2014 1,000,000
02153761 PUEBLITO DE YERBABUENA 2015 8,750,000
01368255 PUEDO SER CONSULTING LTDA 2015 2,500,000
02423547 PUELLO ACUÑA ROXANA ESTHER 2014 1,232,000
02523470 PUELLO ALCOCER BETTY 2015 2,000,000
02459680 PUELLO ARRIETA MARIELA DEL SOCORRO 2014 1,000,000
00864472 PUELLO DIAZ MARIA DEL CARMEN 2015 12,355,000
02432641 PUELLO PIMIENTA WILMER 2014 500,000
02315282 PUELLO VALENCIA YERSON RAFAEL 2014 1,000,000
01415780 PUENTE ARANDA 2015 166,661,174
02502186 PUENTE ARANDA F.C S.A.S 2014 1,000,000
02463559 PUENTE CARVAJAL PAULA ALEJANDRA 2014 1,232,000
01049728 PUENTES ALBARRACIN JOSE PACIFICO 2015 1,288,700
02492334 PUENTES ALFONSO YOVANNY FRANCISCO 2014 2,000,000
02478076 PUENTES ALVARO 2015 1,200,000
02488327 PUENTES ANGELICA MARIA 2014 1,200,000
01263184 PUENTES BARRANTES JAHIRT 2015 6,800,000
02229022 PUENTES BELLO EFRAIN 2014 1,000,000
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02229022 PUENTES BELLO EFRAIN 2015 1,000,000
02470511 PUENTES BERNAL HERBERT 2014 30,000,000
02412644 PUENTES BERNAL JULIA 2015 1,200,000
02288004 PUENTES CAMACHO ISAURO 2015 12,000,000
01725642 PUENTES CARREÑO IMELDA 2014 30,000,000
02192818 PUENTES CARRERO FRANKLIN RODOLFO 2014 1,000,000
02192818 PUENTES CARRERO FRANKLIN RODOLFO 2015 1,000,000
01565616 PUENTES CEDIEL CAROLINA 2015 5,000,000
01177923 PUENTES CESPEDES CARLOS JULIO 2015 17,100,000
02517393 PUENTES CIFUENTES ORFILIA 2015 400,000
02429723 PUENTES CONSTRUCCIONES SAS 2015 15,000,000
02469929 PUENTES CORREA ELIECER 2014 1,000,000
02452955 PUENTES CORREA GABRIEL 2014 1,000,000
02518958 PUENTES COY ADEL DARIO 2014 1,000,000
02427683 PUENTES CUADROS LUIS ALFREDO 2014 4,300,000
02514856 PUENTES CUENCA OLY DAYANA 2014 1,000,000
02418006 PUENTES DAVILA NIDYAM ROCIO 2015 2,000,000
00833489 PUENTES DE FERNANDEZ OLGA 2006 300,000
00833489 PUENTES DE FERNANDEZ OLGA 2007 300,000
00833489 PUENTES DE FERNANDEZ OLGA 2008 800,000
00833489 PUENTES DE FERNANDEZ OLGA 2009 800,000
00833489 PUENTES DE FERNANDEZ OLGA 2010 800,000
00833489 PUENTES DE FERNANDEZ OLGA 2011 1,000,000
00833489 PUENTES DE FERNANDEZ OLGA 2012 1,000,000
00833489 PUENTES DE FERNANDEZ OLGA 2013 1,000,000
00833489 PUENTES DE FERNANDEZ OLGA 2014 1,000,000
00833489 PUENTES DE FERNANDEZ OLGA 2015 1,000,000
02162240 PUENTES DE MARIN MARIELA 2015 1,000,000
02425610 PUENTES DE RIOS NOHORA AMINTA 2014 1,000,000
02077016 PUENTES ESPINOSA JEAN CYR STEWARD 2015 1,000,000
02414032 PUENTES FLOREZ ARISTOBULO 2014 1,200,000
02117657 PUENTES FONSECA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02117657 PUENTES FONSECA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01683490 PUENTES FONSECA LUIS HERNANDO 2014 2,000,000
01683490 PUENTES FONSECA LUIS HERNANDO 2015 2,000,000
02463890 PUENTES FUENTES ANA LITH 2014 30,000,000
01284419 PUENTES GAITAN MARIA XIMENA 2015 13,200,000
01273467 PUENTES GALVIS LUIS HERNANDO 2015 10,000,000
02212152 PUENTES GARCIA HECTOR EDUARDO 2014 1,000,000
02507924 PUENTES GARCIA WILLIAM STIVEN 2014 1,200,000
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01458610 PUENTES GONZALEZ JEANNETTE AMPARO 2014 1,000,000
01458610 PUENTES GONZALEZ JEANNETTE AMPARO 2015 1,000,000
02528334 PUENTES GONZALEZ NYDIA SOLEDAD 2014 1,000,000
02451370 PUENTES GONZALEZ OSCAR ERNESTO 2014 5,000,000
02437773 PUENTES GRANADO OSMAIRO 2014 1,100,000
01282690 PUENTES GRATINIANO 2015 3,000,000
01184658 PUENTES GUTIERREZ ROBERTO YOBANI 2008 600,000
01184658 PUENTES GUTIERREZ ROBERTO YOBANI 2009 600,000
01184658 PUENTES GUTIERREZ ROBERTO YOBANI 2010 600,000
01184658 PUENTES GUTIERREZ ROBERTO YOBANI 2011 600,000
01184658 PUENTES GUTIERREZ ROBERTO YOBANI 2012 600,000
01184658 PUENTES GUTIERREZ ROBERTO YOBANI 2013 600,000
01184658 PUENTES GUTIERREZ ROBERTO YOBANI 2014 600,000
02513383 PUENTES GUZMAN OLGA YANETH 2014 1,000,000
00898279 PUENTES HECTOR MANUEL 2015 1,750,000
02446592 PUENTES HERNANDEZ JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
02446146 PUENTES IBAGUE HANNER STIVEN 2014 1,200,000
02092928 PUENTES JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02092928 PUENTES JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02154250 PUENTES LEAL JOHN LEANDRO 2013 2,000,000
01122819 PUENTES LEAL ODILIA 2015 450,000
01209564 PUENTES LEGUIZAMON CARLOS ALBERTO 2015 1,950,000
02115869 PUENTES LEON MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02513371 PUENTES MANRIQUE ISABEL 2014 5,000,000
02516101 PUENTES MARIA ERICA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02491221 PUENTES MARIA EUGENIA 2015 7,000,000
02396544 PUENTES MARTIN LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02521191 PUENTES MARTINEZ JOHN ANDRES 2014 200,000
02416367 PUENTES MATIZ ERIK 2014 500,000
01715937 PUENTES MAYORGA ADVISORS S A S 2015 25,000,000
00990951 PUENTES MENDEZ LUIS JAHUER 2014 1,285,012,000
02466067 PUENTES MENDEZ LUZ MARINA 2014 3,000,000
02482266 PUENTES MOJICA MONICA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02491676 PUENTES MORALES JAIRO SADOC 2014 10,000,000
02450653 PUENTES MORALES OLGA LUCIA 2014 100,000
02441134 PUENTES MORENO CINDY JOHANNA 2014 1,000,000
02400102 PUENTES MORENO JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02253307 PUENTES MUÑOZ NILSON ANDRES 2015 1,000,000
01356178 PUENTES MUÑOZ ROSA CLARA 2014 1,200,000
01356178 PUENTES MUÑOZ ROSA CLARA 2015 1,300,000
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00583105 PUENTES ORJUELA GONZALO 2015 225,421,729
01455907 PUENTES OSPINA LUIS ORLANDO 2012 800,000
01455907 PUENTES OSPINA LUIS ORLANDO 2013 800,000
01455907 PUENTES OSPINA LUIS ORLANDO 2014 800,000
02048009 PUENTES PABON ANDREA MIREYA 2015 500,000
01957739 PUENTES PABON LEYDI CAROLINA 2011 1,900,000
01957739 PUENTES PABON LEYDI CAROLINA 2012 1,900,000
01957739 PUENTES PABON LEYDI CAROLINA 2013 2,500,000
01957739 PUENTES PABON LEYDI CAROLINA 2014 3,000,000
01957739 PUENTES PABON LEYDI CAROLINA 2015 3,000,000
02356487 PUENTES PEÑA EDILMA 2014 800,000
01596761 PUENTES PEREZ ADRIANO 2013 1,000,000
01596761 PUENTES PEREZ ADRIANO 2014 1,000,000
01596761 PUENTES PEREZ ADRIANO 2015 1,000,000
01416914 PUENTES PEREZ GERARDO 2015 10,000,000
01921246 PUENTES POBLADOR MARIA ISABEL 2015 1,300,000
02489442 PUENTES PRECIADO BEATRIZ 2014 1,230,000
00833778 PUENTES PUENTES CESAR AUGUSTO 2015 1,600,000
02467513 PUENTES PUENTES HELY MARIA 2015 1,000,000
02383711 PUENTES PULIDO MARTHA 2014 1,000,000
02369682 PUENTES RAMIREZ CARMEN ADRIANA 2014 1,000,000
02300447 PUENTES RAMIREZ TERESA 2014 500,000
02336177 PUENTES RAMOS OSCAR JAVIER 2015 5,000,000
01431468 PUENTES RANGEL ASOCIADOS S.A. 2015 347,287,000
02197163 PUENTES REYES GERARDO 2014 1,200,000
02427829 PUENTES RINCON ISBELIA 2014 1,200,000
02450962 PUENTES RINCON TERESA 2014 1,000,000
00756497 PUENTES ROBERTO 2015 9,000,000
02438657 PUENTES RODRIGUEZ KAREN DAYAN 2014 1,000,000
02409511 PUENTES RODRIGUEZ YANETH 2014 1,000,000
01829592 PUENTES ROJAS CARLOS GREGORIO 2015 20,500,000
02471830 PUENTES ROJAS GLADYS STELLA 2014 1,000,000
02496289 PUENTES ROMERO HAROLD STEVEN 2014 1,000,000
01031277 PUENTES ROZO & ASOCIADOS LTDA 2015 1,000,000
02506483 PUENTES RUIZ GILBERTO 2014 1,000,000
02080136 PUENTES RUIZ MARIA DEL PILAR 2014 13,000,000
02400829 PUENTES SANCHEZ ERNESTO 2014 1,232,000
01199622 PUENTES SANCHEZ OLGA 2015 1,000,000
01801271 PUENTES SANCHEZ SERGIO ALEXANDER 2014 1,200,000
01801271 PUENTES SANCHEZ SERGIO ALEXANDER 2015 7,000,000
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02241784 PUENTES SERNA PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
02241784 PUENTES SERNA PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
02173977 PUENTES SILVA JENNY PATRICIA 2015 5,000,000
02260358 PUENTES SOLANO CRISTIAN CAMILO 2015 20,000,000
02506021 PUENTES SOLORZANO OLGA YANETH 2014 550,000
02515021 PUENTES SUAREZ JUAN CARLOS 2015 50,000,000
02222490 PUENTES TELLEZ LIDYA 2015 1,280,000
02526409 PUENTES TOCUA SANTOS 2014 1,232,000
02433105 PUENTES TORRES ARLEY 2015 1,000,000
02439545 PUENTES TORRES OCTALIVAR 2014 1,000,000
02195625 PUENTES TRIVIÑO RAFAEL EDUARDO 2015 22,500,000
02497848 PUENTES VALDERRAMA CRISTIAN 2014 1,000,000
02455363 PUENTES VARGAS ALBA ALEJANDRA 2014 400,000
02392033 PUENTES VARGAS JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02412325 PUENTES VARGAS NESTOR DANIEL 2014 1,000,000
02166690 PUENTES VASQUEZ JOSE LUIS 2015 100,000
02484127 PUENTES VELASCO MILLER OSWALDO 2014 1,232,000
02521255 PUENTES VELASQUEZ MARIA LIGIA 2014 1,200,000
01395757 PUENTES VELASQUEZ WILMER FABIAN 2015 5,000,000
00166827 PUENTES VILLAMIL JORGE HUMBERTO 2015 3,813,727,000
02503742 PUERTA ARIAS DIDIER DARIO 2015 1,288,700
02364612 PUERTA CARDONA HUGO 2014 1,100,000
00773602 PUERTA CARDONA JOSE LIBARDO 2015 6,450,000
02110634 PUERTA DE ALCALA SAS 2015 15,091,704,537
00761269 PUERTA DE CASTRO GLADYS 2015 70,000,000
02350882 PUERTA DE ENLACE SAS 2015 86,694,810
01703956 PUERTA DE ROSALES S A 2013 10,000,000
01703956 PUERTA DE ROSALES S A 2014 10,000,000
01703956 PUERTA DE ROSALES S A 2015 10,000,000
02455034 PUERTA GARAVITO SADY ENEIDA 2014 500,000
02526466 PUERTA GARCES JOSE FRANCISCO 2014 25,000,000
00988456 PUERTA GARCIA PAOLA ANDREA 2012 1,500,000
00988456 PUERTA GARCIA PAOLA ANDREA 2013 1,500,000
00988456 PUERTA GARCIA PAOLA ANDREA 2014 1,500,000
00988456 PUERTA GARCIA PAOLA ANDREA 2015 1,500,000
01999886 PUERTA GRANDE CAPITAL 2015 1,000,000
02518816 PUERTA HERNANDEZ ALEXANDER EFRAIN 2014 1,000,000
02432163 PUERTA JARAMILLO JUAN DIEGO 2015 3,100,000
02519088 PUERTA MORALES LUZ ANDREA 2014 1,200,000
02518638 PUERTA OSORIO DIANA KATHERINE 2014 1,000,000
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00268698 PUERTA PARRA E HIJOS LIMITADA DOS P E
HIJOS LTDA
2015 2,216,356,254
02154400 PUERTA PINZON KAREN MARGARITA 2013 1,500,000
00773885 PUERTA PUERTA JOSE NOEL 2015 1,580,000
02487796 PUERTA RODRIGUEZ VIRGELINA 2015 1,200,000
02466049 PUERTA SAS 2015 55,569,077
02478603 PUERTA SIERRA CRISTIAN EDUARDO 2014 2,000,000
02225483 PUERTABIERTA 2014 1,000,000
02225483 PUERTABIERTA 2015 1,000,000
02149928 PUERTAS DE ORO R T 2015 1,200,000
02523434 PUERTAS DE SEGURIDAD RC  EU 2014 10,000,000
02287008 PUERTAS DE VIDRIO BOGOTA 2015 50,000,000
02407524 PUERTAS DUARTE NANCY JANETH 2014 30,200,000
01070559 PUERTAS LOZANO NUBIA LUCIA DEL SOCORRO 2015 415,486,295
02500708 PUERTAS NARIÑO 2015 1,000,000
02449190 PUERTAS ORTIZ MARIA NOHELIA 2015 100,000
02470749 PUERTAS RODRIGUEZ FLOR MARIA 2014 800,000
02439529 PUERTO 80 S.A.S 2014 50,000,000
01310967 PUERTO ALBA YOLIMA 2014 1,000,000
01310967 PUERTO ALBA YOLIMA 2015 1,000,000
02396954 PUERTO AMIGO SAS 2014 11,000,000
02446782 PUERTO ARDILA HEIDY JOHANNA 2014 200,000
02494126 PUERTO ARIAS LUZ STELLA 2014 3,800,000
02442232 PUERTO BAUTISTA PABLO JAVIER 2014 4,300,000
02466135 PUERTO BUITRAGO LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
02436177 PUERTO CABALLERO PEDRO MANUEL 2014 1,200,000
01435201 PUERTO CAMARGO JOSE IGNACIO 2015 5,000,000
02419870 PUERTO CASAS ROSALBA 2015 1,000,000
02473259 PUERTO CORTES PAULA VIVIANA 2015 1,000,000
02103127 PUERTO DE CORREDOR SILDA 2015 500,000
02211497 PUERTO DE GAS LICUADO DEL CARIBE S.A. 2015 5,951,000
02516476 PUERTO ECHEVERRI DIANA MARIA 2014 1,500,000
01145733 PUERTO ESTIVAS PRIETO 2015 700,000
01639374 PUERTO FIGUEROA OSCAR LEONARDO 2015 1,000,000
02341215 PUERTO FORERO YULI ANDREA 2015 1,000,000
00749966 PUERTO GALARZA LUZ ANGELA 2012 1,000,000
00749966 PUERTO GALARZA LUZ ANGELA 2013 1,000,000
00749966 PUERTO GALARZA LUZ ANGELA 2014 1,000,000
00749966 PUERTO GALARZA LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02489490 PUERTO GAMBOA CARLOS EDUARDO 2014 500,000
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02148456 PUERTO GARAVITO JOSE ANTONIO 2015 5,000,000
02497284 PUERTO GONZALEZ CECILIA 2015 700,000
02409764 PUERTO GONZALEZ LUZ DORALI 2014 1,000,000
02431838 PUERTO GUALTEROS LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02497419 PUERTO MARTINEZ MERARDO 2014 100,000
00268317 PUERTO MATEUS JOSE REINALDO 2013 15,888,204,000
00268317 PUERTO MATEUS JOSE REINALDO 2014 11,738,274,000
00268317 PUERTO MATEUS JOSE REINALDO 2015 11,826,573,000
02476539 PUERTO MAYOR HOTEL S A S 2015 1,000,000
02500591 PUERTO MENDEZ FLOR EMILCEN 2015 308,000,000
01477186 PUERTO MESA JOSE RAUL 2015 1,250,000
02460934 PUERTO MOLINA LUZ MYRIAM 2014 11,000,000
02509975 PUERTO MONROY ANA ROSA 2014 1,000,000
02512091 PUERTO MURCIA ARMANDO 2014 1,230,000
02069139 PUERTO MURCIA NUBIA YANETH 2015 1,000,000
01555768 PUERTO PIÑEROS ERNESTO GUILLERMO 2015 1,000,000
02464023 PUERTO PUERTO JAVIER SILVERIO 2014 1,000,000
02444775 PUERTO RAMIREZ MIREYA 2015 200,000
02444894 PUERTO RAMIREZ SONIA 2015 300,000
02381025 PUERTO RICO LATIN 2014 1,100,000
02381025 PUERTO RICO LATIN 2015 1,100,000
02403853 PUERTO RODRIGUEZ DEISY CAROLINA 2014 1,000,000
01890329 PUERTO RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2015 2,000,000
02380770 PUERTO RODRIGUEZ MILTON 2015 1,179,000
02421101 PUERTO ROJAS ANA MARIA 2014 10,000,000
02479945 PUERTO SALAMANCA LUIS FERNANDO 2014 650,000
01047485 PUERTO SUAREZ MARIA EUGENIA 2015 65,752,550
02133755 PUERTO SUNGMIN SAS 2015 6,957,414,582
02516170 PUERTO TORRES ALEIDA LUCIA 2014 5,000,000
02390011 PUERTO URIAN SANDRA MILENA 2015 700,000
02460151 PUERTO VARGAS HENRY 2014 6,000,000
02438826 PUERTO VILLAMIL LUIS ERNESTO 2014 600,000
02237006 PUERTOS Y VALORES SAS 2015 2,662,250,343
02025839 PUESTO DE ATENCION PENSEMOS 2015 1,000,000
00870429 PUFFY SAS 2015 8,500,000
01167676 PUGA PEÑUELA ELSA PATRICIA 2015 645,484,000
01991564 PUGA PEÑUELA SARA ELIZABETH 2014 1,050,000
01991564 PUGA PEÑUELA SARA ELIZABETH 2015 1,050,000
02457015 PUGONZAL INNOVADORES DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02459428 PUIN CASTRO JOSE MISAEL 2014 3,000,000
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02387636 PUIN CONSTRUCTORES S A S 2014 11,000,000
02456311 PUIN DE FERRO MARIA NATIVIDAD 2014 250,000
00863082 PUIN FERNANDEZ FRANK GIOVANNY 2015 12,000,000
02467033 PUIN MORALES MARIA DEL CARMEN 2014 300,000
02406545 PUIN MUÑOZ ALVARO 2014 500,000
02445209 PUIN MURILLO ROQUE YISBEY 2015 1,000,000
01560244 PUIN RODRIGUEZ ANDRES 2015 37,000,000
02107978 PUIN RODRIGUEZ BLANCA LEONOR 2015 1,200,000
01523379 PUIN RODRIGUEZ SILVIA 2015 22,000,000
02499287 PUKY TOYS 2015 6,000,000
02493206 PULCHRAM S A S 2015 5,919,746
02501034 PULECIO CARDOZO ALBEIRO 2014 1,000,000
02434892 PULECIO SANCHEZ JASBEILY ROCIO 2014 500,000
02339290 PULECIO SANCHEZ ROQUE HELI 2015 10,000,000
02161121 PULFRUIT  SAS 2015 12,000,000
02483432 PULGA ALARCON JENI ROCIO 2014 100,000
00689469 PULGA DAZA JAIRO ALBERTO 2011 500,000
00689469 PULGA DAZA JAIRO ALBERTO 2012 500,000
00689469 PULGA DAZA JAIRO ALBERTO 2013 500,000
00689469 PULGA DAZA JAIRO ALBERTO 2014 500,000
00689469 PULGA DAZA JAIRO ALBERTO 2015 1,280,000
02142404 PULGA GUACANEME MIGUEL ANTONIO 2012 2,000,000
02142404 PULGA GUACANEME MIGUEL ANTONIO 2013 2,000,000
02142404 PULGA GUACANEME MIGUEL ANTONIO 2014 2,000,000
02142404 PULGA GUACANEME MIGUEL ANTONIO 2015 2,000,000
02274941 PULGA REYES LUZ STRELLA 2015 1,288,000
02439702 PULGA RIVAS FLOR AZUCENA 2014 1,000,000
02021496 PULGARIN CASTELLANOS OLGA MARINA 2014 2,000,000
02021496 PULGARIN CASTELLANOS OLGA MARINA 2015 2,000,000
02524380 PULGARIN CICARONI WALTER 2015 1,000,000
02076063 PULGARIN CONTRERAS EMMA LILIANA 2013 8,000,000
02459093 PULGARIN CORREA LEISBY YAMILE 2014 1,200,000
02491586 PULGARIN DUQUE JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02122431 PULGARIN DURAN JAVIER 2014 1,200,000
02122431 PULGARIN DURAN JAVIER 2015 1,200,000
02432171 PULGARIN GARCIA VIVIANA 2014 500,000
02412594 PULGARIN MORA NANCY RUTH 2014 1,000,000
02209672 PULGARIN MUÑOZ MARIELA 2014 1,000,000
00814398 PULGARIN MURCIA JORGE ALBERTO 2015 6,980,765
02526407 PULGARIN MURIEL ROY ROGER 2014 1,000,000
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02518497 PULGARIN OROZCO JHON ALBEIRO 2014 1,200,000
02449342 PULGARIN OROZCO MARIA JANETH 2014 200,000
01876401 PULGARIN PAULA ANDREA 2015 4,750,000
02463058 PULGARIN RESTREPO FLOR MARIA 2014 1,230,000
02086400 PULGARIN TORRES JHON ALEXANDER 2014 1,071,000
02415827 PULHE SOLUCIONES LOGISTICAS SAS 2014 1,000,000
02505579 PULIDO  BLANCA CIELO 2014 500,000
02438222 PULIDO & CONTADORES ASOCIADOS S.A.S 2015 1,000,000
01557993 PULIDO & SARASA CIA LTDA 2014 2,000,000
01557993 PULIDO & SARASA CIA LTDA 2015 2,000,000
01471414 PULIDO ACERO HERLEY 2015 15,500,000
02157433 PULIDO ACOSTA YENY MILENA 2015 1,000,000
02472258 PULIDO ALAPE MARIO FREDY 2014 1,000,000
02439226 PULIDO ALEJO CLAUDIA PATRICIA 2014 5,000,000
02480190 PULIDO ALMANZA JORGE HERNANDO 2014 5,000,000
02427893 PULIDO ALVARADO WILLIAM ERNESTO 2015 5,400,000
01401527 PULIDO ALVAREZ ANA ISABEL 2015 10,000,000
01947405 PULIDO ALZATE CARLOS ARIEL 2015 1,200,000
00911223 PULIDO AMAYA BLANCA ALICIA 2015 5,525,000
01526353 PULIDO ANGEL ANA ELISABETH 2015 1,288,000
02230639 PULIDO ANZOLA BRAYAN GERMAN 2015 2,000,000
01798250 PULIDO ARDILA MARIA ELENA 2015 3,500,000
00499574 PULIDO AREVALO ANTONIO 2015 700,000
01329708 PULIDO ARIAS DERLY YURANY 2013 1,000,000
01329708 PULIDO ARIAS DERLY YURANY 2014 1,000,000
01329708 PULIDO ARIAS DERLY YURANY 2015 1,000,000
01860553 PULIDO ARIAS FARUC GEOVANY 2015 1,000,000
02079425 PULIDO ARIAS JHON ERISON 2015 1,000,000
02451836 PULIDO ARIAS LUIS MIGUEL 2014 1,200,000
01941869 PULIDO ARIAS NINI YANNETH 2015 1,000,000
02526717 PULIDO AVILA INGRI YULIET 2014 1,200,000
02428448 PULIDO AYA MIGUEL ALFREDO 2014 1,232,000
01319212 PULIDO BALLESTEROS ANGELICA MARITZA 2014 47,886,668
01319212 PULIDO BALLESTEROS ANGELICA MARITZA 2015 49,229,000
02379012 PULIDO BARRERA MARCELA DEL PILAR 2014 2,500,000
02220822 PULIDO BAUTISTA JUAN CARLOS 2015 1,280,000
00402301 PULIDO BAUTISTA LUIS GUILLERMO 2012 120,500
00402301 PULIDO BAUTISTA LUIS GUILLERMO 2013 120,500
00402301 PULIDO BAUTISTA LUIS GUILLERMO 2014 120,500
00402301 PULIDO BAUTISTA LUIS GUILLERMO 2015 120,500
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02420742 PULIDO BAUTISTA TAMARA ANDREA 2015 3,300,000
02485878 PULIDO BAYONA GABRIELA 2014 1,000,000
02407332 PULIDO BECERRA MARIA FIDELIA 2014 1,000,000
02523315 PULIDO BELTRAN JAIME ALFONSO 2014 5,000,000
00494069 PULIDO BELTRAN JESUS ANTONIO 2015 1,900,000
02470651 PULIDO BERMUDEZ JHONNY ALEXANDER 2014 5,000,000
02484752 PULIDO BERNAL BETY DANEYI 2014 350,000
02412669 PULIDO BERNAL EMMANUEL 2014 600,000
01276912 PULIDO BOLAÑOS ELISABETH 2015 44,801,000
02524839 PULIDO BORDA CARLOS JULIO 2014 15,000,000
01950498 PULIDO BUITRAGO GUILLERMO 2015 5,171,490,486
01657197 PULIDO BUITRAGO ROCIO DEL PILAR 2015 1,200,000
02482753 PULIDO BULLA AMELIA 2014 1,000,000
00438528 PULIDO CABEZA JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02389327 PULIDO CADENA SERGIO DANIEL 2015 1,800,000
02423344 PULIDO CALDERON PAOLA ALEJANDRA 2014 2,000,000
01254824 PULIDO CALIXTO LUIS 2013 1,000,000
01254824 PULIDO CALIXTO LUIS 2014 1,000,000
01254824 PULIDO CALIXTO LUIS 2015 1,000,000
02492584 PULIDO CALLEJAS ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02471629 PULIDO CAMACHO RAFAEL ANTONIO 2014 500,000
02497026 PULIDO CAMILO WENDY LORENA 2014 1,000,000
01612854 PULIDO CARDENAS CARLOS JULIO 2015 3,000,000
02520859 PULIDO CARDENAS ISMAEL 2014 1,232,000
01887283 PULIDO CARDENAS MARTHA CECILIA 2015 2,000,000
02504004 PULIDO CARDOSO MAIDY GISELLA 2014 1,200,000
01497385 PULIDO CARO DORA PATRICIA 2015 3,000,000
02435745 PULIDO CASTELLANOS MARIA ESPERANZA 2014 500,000
02426272 PULIDO CASTIBLANCO ANA ELVIA 2014 1,800,000
01567716 PULIDO CASTIBLANCO ANATILDE 2015 1,100,000
02353207 PULIDO CASTILLO JOSE MANUEL 2014 1,200,000
02438643 PULIDO CASTRO YINA LUCERO 2014 1,100,000
00810759 PULIDO CELEDONIO 2013 1,000,000
00810759 PULIDO CELEDONIO 2014 1,000,000
00810759 PULIDO CELEDONIO 2015 1,000,000
02142274 PULIDO CHAPARRO OMAR YESID 2015 1,000,000
02451477 PULIDO CONTRERAS EDNA ROCIO 2015 1,200,000
02462351 PULIDO CORREDOR HEBER HERNAN 2014 1,232,000
02353750 PULIDO CORTES SAUL CRISTOBAL 2014 2,000,000
01999649 PULIDO CRUZ DAGOBERTO 2014 1,000,000
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01999649 PULIDO CRUZ DAGOBERTO 2015 1,000,000
02073275 PULIDO CRUZ FREDY HERNAN 2015 10,000,000
02073255 PULIDO CRUZ GLORIA INES 2015 3,000,000
02414178 PULIDO CRUZ LUZ MARINA 2014 1,500,000
00543305 PULIDO CRUZ MARIA FIDELBINA 2015 19,000,000
02111122 PULIDO CUELLAR JULIO CESAR 2014 1,230,000
01825688 PULIDO DAZA NEIRA LUCIA 2010 500,000
01825688 PULIDO DAZA NEIRA LUCIA 2011 500,000
01825688 PULIDO DAZA NEIRA LUCIA 2012 500,000
01825688 PULIDO DAZA NEIRA LUCIA 2013 500,000
01825688 PULIDO DAZA NEIRA LUCIA 2014 500,000
01825688 PULIDO DAZA NEIRA LUCIA 2015 1,288,700
02137786 PULIDO DAZA NELSON JAVIER 2013 337,279,000
02137786 PULIDO DAZA NELSON JAVIER 2014 324,257,000
02137786 PULIDO DAZA NELSON JAVIER 2015 400,919,000
02470566 PULIDO DAZA SANDRA INES 2014 1,200,000
01498408 PULIDO DE CUELLAR MARIA CRISTINA 2014 58,310,000
02410366 PULIDO DE GUZMAN MARIA HELIODORA 2014 1,000,000
02207304 PULIDO DE HERRERA LUZ MARY 2014 1,200,000
02357261 PULIDO DE LA CALLE TEODORO 2014 3,415,053,479
02357261 PULIDO DE LA CALLE TEODORO 2015 3,415,053,479
00454552 PULIDO DE MONCADA ANA ALCIRA 2015 5,000,000
02493933 PULIDO DE PULIDO SUSANA 2014 500,000
02203725 PULIDO DE TIBAQUIRA MARIA CECILIA 2015 1,000,000
02501371 PULIDO DIAZ CLAUDIA LILIANA 2014 1,200,000
02054795 PULIDO DIAZ JOSE JAVIER 2014 750,000
02054795 PULIDO DIAZ JOSE JAVIER 2015 800,000
02526443 PULIDO DIAZ MARIA ISABEL 2014 100,000
02501333 PULIDO DOMINGUEZ JOHANA 2014 1,000,000
02526281 PULIDO DURAN BELISA CATERINA 2014 3,000,000
02323344 PULIDO DURAN ERIKA JOHANNA 2015 5,648,030
02457740 PULIDO ESPINOSA DIANA MILENA 2014 5,000,000
02258524 PULIDO ESPINOSA JOHNNY ALEXANDER 2015 1,000,000
02471346 PULIDO FARIAS NORBERTO 2014 1,000,000
01382096 PULIDO FERNANDEZ OMAIRA ESPERANZA 2015 1,800,000
02505313 PULIDO FERNANDEZ VICTOR GEOMAR 2014 1,232,000
01681301 PULIDO FLOREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 3,000,000
02227947 PULIDO FONSECA NOE SEBASTIAN 2015 1,860,000
02496737 PULIDO FONSECA RAUL 2014 1,100,000
01257374 PULIDO FONSECA SANDRA ANGELICA 2012 1,000,000
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01257374 PULIDO FONSECA SANDRA ANGELICA 2013 1,000,000
01257374 PULIDO FONSECA SANDRA ANGELICA 2014 1,000,000
01257374 PULIDO FONSECA SANDRA ANGELICA 2015 2,000,000
01151673 PULIDO FORERO LUIS EDUARDO 2015 2,057,730,604
01453948 PULIDO FORERO LUIS FERNANDO 2015 3,100,000
02504991 PULIDO GALINDO ORLANDO 2014 1,230,000
02415702 PULIDO GAMBA DIONER HILDER 2014 500,000
02284136 PULIDO GARCIA JHON JAIBER 2014 2,400,000
01554361 PULIDO GARCIA LUIS ORLANDO 2015 4,148,112,717
02434289 PULIDO GARCIA MARIA ALEJANDRA 2014 700,000
02053531 PULIDO GARZON EDGAR RICARDO 2015 18,000,000
01032934 PULIDO GARZON MARIA AYDEE 2015 5,000,000
00994338 PULIDO GARZON PATRICIA 2014 900,000
00994338 PULIDO GARZON PATRICIA 2015 900,000
00898494 PULIDO GONZALEZ JAIRO EDUARDO 2014 1,200,000
00898494 PULIDO GONZALEZ JAIRO EDUARDO 2015 1,200,000
02523199 PULIDO GONZALO 2014 1,100,000
02484540 PULIDO GORDILLO JAVIER EDUARDO 2014 7,000,000
01883726 PULIDO GUERRERO DANIEL EDUARDO 2015 2,000,000
02249217 PULIDO GUTIERREZ CONSUELO 2015 1,000,000
01494655 PULIDO GUTIERREZ ROSALBA 2015 1,500,000
02374231 PULIDO HERNANDEZ DOLY PATRICIA 2014 1,179,000
01755012 PULIDO HERNANDEZ HECTOR ALFONSO 2015 2,000,000
01904967 PULIDO HERNANDEZ VIDAL 2013 3,600,000
01904967 PULIDO HERNANDEZ VIDAL 2014 3,600,000
01904967 PULIDO HERNANDEZ VIDAL 2015 3,600,000
02304772 PULIDO HERNANDEZ YIGLIDA MARCELA 2014 1,100,000
00442929 PULIDO HERRERA HILDA 2014 700,000
00442929 PULIDO HERRERA HILDA 2015 700,000
02473968 PULIDO HORTUA JAMES CLARET 2014 1,100,000
02131278 PULIDO HUERFANO EDGAR GIOVANNI 2015 1,200,000
02368656 PULIDO HUERTAS JOSE WILLIAM 2014 1,000,000
02414409 PULIDO HUERTAS NERY 2014 9,000,000
02438177 PULIDO IZQUIERDO CLARA INES 2014 1,200,000
01496332 PULIDO JAIRO ANTONIO 2014 5,000,000
01496332 PULIDO JAIRO ANTONIO 2015 5,000,000
01126033 PULIDO JARA LUZ HANIDME 2011 1,000,000
01126033 PULIDO JARA LUZ HANIDME 2012 1,000,000
01126033 PULIDO JARA LUZ HANIDME 2013 1,000,000
01126033 PULIDO JARA LUZ HANIDME 2014 1,000,000
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02125881 PULIDO JIMENEZ LIGIA STELLA 2015 532,701,374
02508895 PULIDO JOHANNA ALEXANDRA 2014 1,200,000
01753281 PULIDO JOHN MANUEL 2015 3,300,000
01128403 PULIDO JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
01419311 PULIDO JOSE DIONEL 2015 1,280,000
02428695 PULIDO LEMOS DARWIN 2014 10,000,000
02401544 PULIDO LEON JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02403283 PULIDO LIZCANO OLGA 2014 1,000,000
01136794 PULIDO LOPEZ EDWIN 2015 5,000,000
02495767 PULIDO MARTINEZ BLANCA YANETH 2014 3,000,000
02002396 PULIDO MARTINEZ ELSY LILIANA 2014 700,000
02002396 PULIDO MARTINEZ ELSY LILIANA 2015 700
02298074 PULIDO MELO BLANCA CECILIA 2015 500,000
02464634 PULIDO MENDIVELSO JHELBER YOBANY 2015 1,000,000
01765911 PULIDO MENDOZA MARIA ALPINA 2015 5,000,000
01633303 PULIDO MENDOZA MARILI 2015 1,250,000
01905436 PULIDO MENDOZA SIXTO 2015 1,288,000
02391647 PULIDO MIRIAM 2015 5,800,000
02170746 PULIDO MOLINA JENNY PAOLA 2015 1,000,000
02405584 PULIDO MONTENEGRO NESTOR DAVID 2015 50,000,000
01632837 PULIDO MORA ANA MARIA 2015 1,200,000
01665285 PULIDO MORA NOHORA INES 2015 1,000,000
02103227 PULIDO MORA ROBINSON 2015 1,288,000
02473826 PULIDO MORALES WILSON SNEYDER 2015 500,000
02432814 PULIDO MORENO ALBA INES 2015 3,000,000
02479690 PULIDO MORENO LUZ GLADYS 2014 1,000,000
02402530 PULIDO MORENO ROSEMBERG 2015 5,000,000
02327124 PULIDO MOTIVAR EDWAR LEONARDO 2014 3,000,000
02453344 PULIDO MOYA ANDRES CAMILO 2014 600,000
02514840 PULIDO MUNEVAR MARIA HELENA 2014 1,000,000
02494442 PULIDO MUÑOZ EDGAR GUSTAVO 2014 1,000,000
02439356 PULIDO MURILLO JAIME ERNESTO 2014 1,000,000
00118623 PULIDO NEIRA GABRIEL 2015 63,696,641,000
01688883 PULIDO NIÑO JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
01496192 PULIDO NOMEZQUE ROMAN 2015 1,000,000
02478456 PULIDO OLARTE EDUAR ALFONSO 2014 11,200,000
02476301 PULIDO ORJUELA ROSA ENELIA 2014 1,000,000
02318527 PULIDO ORTEGON BERNARDINO 2014 1,200,000
02446561 PULIDO ORTIZ RAMON 2014 500,000
02317475 PULIDO OSORIO MONICA LORENA 2014 1,000,000
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02437379 PULIDO PACHON YEISON YESID 2014 6,000,000
01690278 PULIDO PAEZ OSCAR FERNANDO 2014 1,200,000
02504323 PULIDO PALACIOS MARTHA ANGELICA 2014 12,000,000
02504326 PULIDO PALACIOS MAYRA CAMILA 2014 12,000,000
02468933 PULIDO PEREZ ALEJANDRO 2014 1,000,000
00737963 PULIDO PINEDA GLORIA ELVIRA 2015 3,000,000
01953008 PULIDO PINILLA DAVID 2011 200,000
01953008 PULIDO PINILLA DAVID 2012 200,000
01953008 PULIDO PINILLA DAVID 2013 200,000
01953008 PULIDO PINILLA DAVID 2014 200,000
01953008 PULIDO PINILLA DAVID 2015 200,000
01902460 PULIDO PINILLA PEDRO DANIEL 2015 1,000,000
02445843 PULIDO PINZON LIGIA INES 2014 500,000
01101899 PULIDO PRIETO ETELVINA 2015 4,516,866,679
02300709 PULIDO PRIETO HERNANDO 2015 1,280,000
02470642 PULIDO PRIETO MARIA EMILIA 2014 2,000,000
02418389 PULIDO PRIETO MARIO 2014 1,000,000
01674980 PULIDO PRIETO RAUL 2015 5,000,000
01690583 PULIDO PUERTO EDGAR ALFONSO 2015 33,205,600
02407440 PULIDO PULIDO ANA CRISTINA 2014 1,000,000
02451340 PULIDO PULIDO DORIS YANETH 2014 200,000
01123951 PULIDO PULIDO FLOR MARIA 2015 1,000,000
02468621 PULIDO PULIDO WILLIAM DIVALI 2015 1,000,000
02499850 PULIDO QUINTERO JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
01664481 PULIDO QUINTERO MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01664481 PULIDO QUINTERO MARIA ISABEL 2015 1,000,000
01810785 PULIDO RAMIREZ GIOVANNI ALBERTO 2014 3,000,000
02157689 PULIDO RAMIREZ LEIDY VIVIANA 2014 1,000,000
02458217 PULIDO RAMIREZ LUIS ALFONSO 2014 100,000
01872995 PULIDO RAMIREZ NANCY 2013 500,000
01872995 PULIDO RAMIREZ NANCY 2014 500,000
01872995 PULIDO RAMIREZ NANCY 2015 1,280,000
01341670 PULIDO RAMIREZ YEIMI ASTRID 2014 4,010,000
01341670 PULIDO RAMIREZ YEIMI ASTRID 2015 4,230,000
01224481 PULIDO REY LUIS ENRIQUE 2015 644,350
02501397 PULIDO REYES JANETT DE LA CRUZ 2014 1,200,000
02505344 PULIDO RINCON FREDY FERNANDO 2014 1,200,000
01311476 PULIDO RINCON GENNY PATRICIA 2013 500,000
01311476 PULIDO RINCON GENNY PATRICIA 2014 500,000
01311476 PULIDO RINCON GENNY PATRICIA 2015 900,000
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01748634 PULIDO RINCON MARISOL 2009 1,000,000
01748634 PULIDO RINCON MARISOL 2010 1,000,000
01748634 PULIDO RINCON MARISOL 2011 1,000,000
01748634 PULIDO RINCON MARISOL 2012 1,000,000
01748634 PULIDO RINCON MARISOL 2013 1,000,000
01748634 PULIDO RINCON MARISOL 2014 1,000,000
01748634 PULIDO RINCON MARISOL 2015 1,200,000
02287456 PULIDO RIOS ANA ISABEL 2014 1,200,000
02369602 PULIDO RIVERA DEYANIRA 2015 1,100,000
00855356 PULIDO RIVERA IVAN GUILLERMO 2015 10,750,000
02488534 PULIDO RODRIGUEZ ALEXIS 2014 1,200,000
01977806 PULIDO RODRIGUEZ DIOSELINA 2015 65,400,000
00509299 PULIDO RODRIGUEZ GILBERTO 2015 1,719,395,000
02350550 PULIDO RODRIGUEZ JUAN 2014 1,000,000
00844008 PULIDO RODRIGUEZ RAIMUNDO 2015 1,000,000
02374579 PULIDO RODRIGUEZ WILLIAM GUILLERMO 2014 1,000,000
02374579 PULIDO RODRIGUEZ WILLIAM GUILLERMO 2015 1,000,000
02507248 PULIDO ROJAS ANA JULIA 2014 1,000,000
00870500 PULIDO ROJAS JOSE ISMAEL 2014 1,000
02464623 PULIDO ROJAS WILMER ANDRES 2015 1,000,000
02130515 PULIDO ROMERO MARIA DE LOS ANGELES 2015 11,500,000
02062707 PULIDO RUBIANO CARLOS ALBERTO 2015 7,000,000
01233984 PULIDO SAENZ JUAN DE DIOS 2015 614,038,000
02455032 PULIDO SALINAS NIDIA MIREYA 2014 2,500,000
02520617 PULIDO SANCHEZ BLANCA YANETH 2015 100,000
02439013 PULIDO SANCHEZ YADDY MAHERDY 2014 1,000,000
01749401 PULIDO SANTIAGO OLGA LUCIA 2015 2,050,000
01186429 PULIDO SUAREZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02396358 PULIDO TALERO JOSE WILSON 2014 1,200,000
01614616 PULIDO TORO JULIO EDUARDO 2015 33,500,000
02451513 PULIDO TORRES ANA RAQUEL 2014 5,000,000
02466107 PULIDO TORRES CARMEN HELIANA 2014 900,000
02408930 PULIDO TORRES JAIRO ANDRES 2014 1,000,000
02475809 PULIDO TORRES MARSELA DEL PILAR 2014 500,000
02324293 PULIDO TORRES YEIMMY JOHANNA 2014 1,000,000
02324293 PULIDO TORRES YEIMMY JOHANNA 2015 1,000,000
01190325 PULIDO TRIBALDOS FELIX ANTONIO 2015 1,380,124,499
00673606 PULIDO TRIVIÑO SARA VICTORIA 2015 1,000,000
01877009 PULIDO UMBARILA NICOLAS ALEJANDRO 2015 1,280,000
01340816 PULIDO USAQUEN HUMBERTO 2015 4,200,000
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02508175 PULIDO VARGAS ADRIANA 2014 25,000,000
01003370 PULIDO VARGAS HERNAN 2015 15,000,000
02441246 PULIDO VARGAS ISABEL 2014 100,000
02037270 PULIDO VARGAS IVONNE XIMENA 2015 1,230,000
02455207 PULIDO VARGAS OMAR ARMANDO 2015 1,000,000
02242206 PULIDO VARGAS ROSA STELLA 2015 1,000,000
02287247 PULIDO VERGEL SANDRA YAMILE 2015 5,000,000
02354326 PULIDO VIASUS MARIA ROSANA 2014 100,000
02438003 PULIDO VICENTES LUZ MARINA 2014 200,000
02494548 PULIDO Y ASOCIADOS SAS 2014 1,000,000
02415485 PULIDO YANDI CINDY YINETH 2015 1,000,000
01745667 PULIDO YARA CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
01536937 PULIDO ZAPATA CLAUDIA MARCELA 2015 900,000
01438498 PULIDO ZAPATA NATALIA 2015 1,000,000
02337775 PULIDO ZAPATA SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02492664 PULIDOS HERMANOS LOGISTICA S A S 2014 6,000,000
02468625 PULIFOTO 2015 1,000,000
02398954 PULIMENTOS LIBARDO BELTRAN 2015 2,500,000
01708400 PULIMENTOS Y BRILLO DE METALES BELTRAN
BELTRAN
2015 1,200,000
01610664 PULIMENTOS Y CROMADOS PADILLA 2015 1,250,000
02464625 PULIMOTOS W G 2015 2,000,000
02441114 PULIZZIA S.A.S 2015 5,000,000
02285738 PULL & BEAR CALLE 83 2015 3,188,238,980
02227062 PULL & BEAR TITAN PLAZA 2015 2,744,278,573
02260345 PULL 137 2015 5,000,000
02118740 PULL 146 2015 10,000,000
02118743 PULL ALAMOS 2015 5,000,000
02132252 PULL EXITO AMERICAS 2015 5,000,000
02126370 PULL EXITO VIVEROS 2015 10,000,000
02118741 PULL FLORESTA 2015 10,000,000
02118737 PULL IMPERIAL 2015 10,000,000
02431775 PULL MARKETING INC SAS 2014 40,000,000
02510004 PULL OFICINA DE ARQUITECTURA Y DISEÑO
SAS
2015 3,000,000
02148541 PULL PARAISO 144 2015 10,000,000
02118742 PULL PRINCIPAL 2015 15,000,000
02118745 PULL VILLA MAYOR 2015 5,000,000
02400158 PULLMAN AV AMERICAS 2015 10,000,000
02351351 PULLMAN EXITO 51 2015 10,000,000
02400157 PULLMAN PORTAL 80 2015 10,000,000
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01358268 PULOWI LIMITADA 2015 19,000,000
01358610 PULOWI LTDA 2015 19,000,000
01031903 PULPACK LIMITADA 2014 10,966,478,499
00501064 PULPAFRUIT 2015 1
00501063 PULPAFRUIT S A 2015 16,811,730,408
01556304 PULPAS DE LA GRANJA 2015 1,200,000
02087687 PULPAS DE LA GRANJA SAS 2015 21,200,000
00482163 PULPAS UNIVERSALES SAS 2015 943,076,241
02522970 PULPYLLIN 2015 1,288,700
01758356 PULSA DE COLOMBIA S A 2015 804,667,460
02333222 PULSAR DEPLOY  SAS 2015 5,000,000
02413342 PULSAR IT SAS 2014 10,000,000
01118255 PULSAR PUBLICIDAD LTDA 2015 15,000,000
02463048 PULSO MUNDO SAS 2015 11,278,000
01111191 PULXAR CONSULTING LIMITADA 2015 1,746,021,751
00947825 PULXAR SERVICES EU 2015 288,778,522
01804176 PULZO S A S 2012 500,000
01804176 PULZO S A S 2013 500,000
01804176 PULZO S A S 2014 500,000
01804176 PULZO S A S 2015 500,000
02455735 PUMA ENERGY COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
02328514 PUNJABI ALZATE ASOCIADOS SAS 2015 2,744,453,000
00352754 PUNTA DE ANCA 2015 20,000,000
02188273 PUNTA DE VEGA SAS 2015 820,944,000
02211135 PUNTA MULATA PRODUCCIONES SAS 2015 5,000,000
01151532 PUNTADA DE ORO 2015 1,904,345
02221834 PUNTADAS DANIELA 2015 1,000,000
01948226 PUNTADITAS MALUZ 2015 1,200,000
02412263 PUNTO  DE FRESCURA  TROPICAL 2015 1,800,000
02025849 PUNTO 150 2015 5,000,000
02158431 PUNTO 16 CAFE-BAR 2014 1,000,000
02158431 PUNTO 16 CAFE-BAR 2015 1,000,000
00723886 PUNTO 176 2015 2,000,000
00788032 PUNTO 19 P Z 2015 1,100,000
02073631 PUNTO 3 PUBLICIDAD S A S 2014 11,338,874
02118786 PUNTO 60 CIGARRERIA FRUTERIA CAFETERIA 2015 1,000,000
02452455 PUNTO 63 CIGARRERIA 2015 990,000
01602353 PUNTO 69 2015 960,000
01865239 PUNTO 70-70 2015 2,000,000
01222237 PUNTO AGRICOLA LA PLAYA 2015 1,500,000
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02285953 PUNTO ALUMINIO S A S 2014 23,750,200
02285953 PUNTO ALUMINIO S A S 2015 26,125,220
00841587 PUNTO APARTE EVENTOS Y PROMOCIONES
LTDA
2015 18,436,000
01168642 PUNTO APARTE EVENTOS Y PROMOCIONES
LTDA
2015 5,000,000
02093000 PUNTO APARTE LOGISTIC LAWS AND
BUSINESS S A S
2015 50,000,000
02144590 PUNTO APARTE NO 1 2015 2,000,000
02144595 PUNTO APARTE NO 2 2015 2,000,000
02052357 PUNTO AZUL BRAKE PAK SAS 2015 5,005,375,000
02375509 PUNTO AZUL BRAKE PAK SAS 1 2015 500,000
01522069 PUNTO BROASTER LOS PERIODISTAS 2015 3,000,000
02504625 PUNTO CELL # 1 2015 1,200,000
00624042 PUNTO CENTRAL DE PINTURAS 2015 477,093,519
01720831 PUNTO CERVECERO LA 53 2015 1,000,000
01807015 PUNTO CHALLENGER 2015 90,000,000
01989514 PUNTO CHEFF 2015 5,000,000
02216228 PUNTO CLAVE ALIMENTOS GOLOSINAS
LACTEOS Y BEBIDAS
2015 6,990,082
00973510 PUNTO CLAVE PAPELERIA ALIMENTOS
PRODUCTOS Y SERVICIOS
2015 500,000
02025837 PUNTO COLOR XPRESS SAS 2014 146,750,195
02025837 PUNTO COLOR XPRESS SAS 2015 145,225,947
01379783 PUNTO COM CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA 2010 1,000,000
01379783 PUNTO COM CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA 2011 1,000,000
01379783 PUNTO COM CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA 2012 1,000,000
01379783 PUNTO COM CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA 2013 1,000,000
01379783 PUNTO COM CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA 2014 1,000,000
01379783 PUNTO COM CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA 2015 1,000,000
02301921 PUNTO COMPUTO COMA 2015 1,200,000
02194859 PUNTO CONVERGENTE S A S 2014 14,000,000
02194859 PUNTO CONVERGENTE S A S 2015 14,000,000
00662738 PUNTO D MARIO 2013 1
00662738 PUNTO D MARIO 2014 1
00662738 PUNTO D MARIO 2015 1
02211254 PUNTO DE ACOPIO ECOLOGICO AMBIENTAL 2015 1,288,000
01891731 PUNTO DE ATAQUE LTDA 2014 9,479,335
01170353 PUNTO DE ATENCION AL CLIENTE NORTE UNE 2015 73,874,578,952
01170355 PUNTO DE ATENCION AL CLIENTE SUR UNE 2015 73,874,578,952
01389609 PUNTO DE COMIDAS RAPIDAS DONDE LUDY 2015 1,070,000
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02018362 PUNTO DE COMIDAS RAPIDAS EL VELEÑO Y
CONFECCIONES MIREYA
2013 1,000,000
02018362 PUNTO DE COMIDAS RAPIDAS EL VELEÑO Y
CONFECCIONES MIREYA
2014 1,000,000
02018362 PUNTO DE COMIDAS RAPIDAS EL VELEÑO Y
CONFECCIONES MIREYA
2015 1,000,000
02218904 PUNTO DE DISPENSACION FRAMAR LTDA 2015 506,304,430
02343531 PUNTO DE EMPANADAS LA ESPECIAL
FONTIBON
2015 1,000,000
02288479 PUNTO DE ENCUENTRO LA 53 2015 1,000,000
02515240 PUNTO DE EXITO 15 SAS 2014 10,000,000
02504175 PUNTO DE FABRICA . EXCLUSIVO´S 2015 1,000,000
02418459 PUNTO DE FABRICA 2 DE SANTAFE 2015 1,000,000
02469850 PUNTO DE FABRICA 3R 2015 1,200,000
02496771 PUNTO DE FABRICA 5 DE SANTAFE 2015 1,000,000
02496766 PUNTO DE FABRICA 6 DE SANTAFE 2015 1,000,000
02526192 PUNTO DE FABRICA 6 DE SANTAFE 2015 1,000,000
02418452 PUNTO DE FABRICA DE SANTAFE 2015 1,000,000
02443168 PUNTO DE GIRO EMPRESARIAL SAS 2014 900,000
02185411 PUNTO DE HIDRATACION EL CAMPEON 2015 1,000,000
00910474 PUNTO DE IMPRESION ORIGINAL POINT 2015 1,900,000
01895389 PUNTO DE LA 66 2014 1,200,000
01895389 PUNTO DE LA 66 2015 1,200,000
01957711 PUNTO DE LA MUJER SUCURSAL CHICO 2015 329,128,909
02335249 PUNTO DE LA MUJER SUCURSAL COUNTRY 2014 59,782,250
02335249 PUNTO DE LA MUJER SUCURSAL COUNTRY 2015 135,120,160
02192736 PUNTO DE OBRA SAS 2015 9,347,857
02348398 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTA EN RECAUDO
UBATE
2015 1,000,000
02394770 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
ARBELAEZ
2015 1,000,000
02394771 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
CABRERA
2015 1,000,000
02348450 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
CAJICA
2015 1,000,000
02394768 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
CARMEN DE GARUPA
2015 1,000,000
02377282 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
CHIA
2015 1,000,000
02394706 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
CHOACHI
2015 1,000,000




02377279 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
COGUA
2015 1,000,000
02377278 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
COTA
2015 1,000,000
02394654 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
CUCUNUBA
2015 1,000,000
02377308 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
FOMEQUE
2015 1,000,000
02394655 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
FOSCA
2015 1,000,000
02377310 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
FUSAGASUGA
2015 1,000,000
02394656 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GACHALA
2015 1,000,000
02377304 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GACHANCIPA
2015 1,000,000
02394659 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GAMA
2015 1,000,000
02377302 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GUACHETA
2015 1,000,000
02377273 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GUASCA
2015 1,000,000
02394664 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GUATAVITA
2015 1,000,000
02394667 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GUAYABETAL
2015 1,000,000
02394773 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
GUTIERREZ
2015 1,000,000
02394671 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
JUNIN
2015 1,000,000
02348447 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
LA CALERA
2015 1,000,000
02394676 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
LENGUAZAQUE
2015 1,000,000
02394677 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
MACHETA
2015 1,000,000
02394681 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
MANTA
2015 1,000,000
02394651 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
MEDINA
2015 1,000,000
02394683 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
NEMOCON
2015 1,000,000
02394685 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
PANDI
2015 1,000,000




02394688 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
QUETAME
2015 1,000,000
02377300 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SAN BERNARDO
2015 1,000,000
02377284 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SESQUILE
2015 1,000,000
02377272 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SIBATE
2015 1,000,000
02377288 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SILVANIA
2015 1,000,000
02377264 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SIMIJACA
2015 1,000,000
02348454 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SOPO
2015 1,000,000
02377260 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SUESCA
2015 1,000,000
02394689 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SUSA
2015 1,000,000
02394691 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
SUTATAUZA
2015 1,000,000
02377269 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
TABIO
2015 1,000,000
02377283 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
TENJO
2015 1,000,000
02394693 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
TIBIRITA
2015 1,000,000
02348453 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
TOCANCIPA
2015 1,000,000
02394694 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
UBALA
2015 1,000,000
02394697 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
UBAQUE
2015 1,000,000
02377265 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
UBATE
2015 1,000,000
02394699 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
UNE
2015 1,000,000
02394704 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
VENECIA
2015 1,000,000
02377257 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECAUDO
VILLAPINZON
2015 1,000,000
02377252 PUNTO DE PAGO ESPECIALISTAS EN RECUDO
FUSAGASUGA
2015 1,000,000
02324050 PUNTO DE PAGOS KENNEDY 8A 2015 10,000,000
01735948 PUNTO DE PRODUCCION S A S 2014 1,046,771,000
02118763 PUNTO DE SERVICIO BARRANCAS 2015 1,000,000
02120412 PUNTO DE SERVICIO SAN FERNANDO 2015 1,200,000
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02317453 PUNTO DE SERVICIO SIETE DE AGOSTO 2015 1,000,000
00654603 PUNTO DE VENTA ABELARDO ROMERO CLAVIJO 2015 500,000
02136319 PUNTO DE VENTA ALUMINIOS JOAL 2015 8,450,200
00722886 PUNTO DE VENTA DE LACTEOS 2015 500,000
02521677 PUNTO DE VENTA MARGARITAS 2015 1,000,000
02315098 PUNTO DE VENTA NIZA OÑA LECHE
ALIMENTOS S.A
2015 1,000,000
02471724 PUNTO DE VENTA PIJAOS DOÑA LECHE
ALIMENTOS SA
2015 1,000,000
02242301 PUNTO DE VENTA TOBERIN DOÑA LECHE
ALIMENTOS S.A
2015 1,000,000
02343386 PUNTO DE VENTA UBATE DOÑA LECHE
ALIMENTOS S.A
2015 1,000,000
02483547 PUNTO DECORATIVO ARTECHS SAS 2015 22,815,000
02376981 PUNTO DEL CONSTRUCTOR 2015 33,258,609
02490077 PUNTO DETALLES FLORISTERIA 2015 4,000,000
02529683 PUNTO DI FUGA ARQUITECTURA S A S 2015 5,000,000
02380729 PUNTO DIGITAL CJ 2015 1,000,000
01484958 PUNTO ECLIPSE 2 2015 10,000,000
02287262 PUNTO ELECTRICO Y REPUESTOS JG 2015 2,300,000
01594848 PUNTO EMPRESARIAL S.A.S 2015 5,000,000
02417224 PUNTO ESTRATEGICO BPO & CONSULTING SAS 2015 6,500,000
02407207 PUNTO EXPRESS 58 2015 1,000,000
02369938 PUNTO EXPRESS COLOMBIA S A S 2015 25,000,000
02299269 PUNTO FIJO ARQUITECTURA SAS 2015 80,000,000
02522685 PUNTO FIJO CONSTRUCCIONES SAS 2014 30,000,000
02405728 PUNTO FINAL SAS 2014 50,000,000
02242541 PUNTO FRUVER VILLETANA 2015 1,215,380,000
01775112 PUNTO G PELUQUERIA UNISEX 2015 8,700,000
02385283 PUNTO G PUBLICIDAD & MARKETING SAS 2015 1,500,000
00785916 PUNTO GLOBAL AUTOMOTRIZ S A S 2012 1,000,000
00785916 PUNTO GLOBAL AUTOMOTRIZ S A S 2013 1,000,000
00785916 PUNTO GLOBAL AUTOMOTRIZ S A S 2014 1,000,000
00785916 PUNTO GLOBAL AUTOMOTRIZ S A S 2015 1,000,000
00707418 PUNTO GRAFICO IMPRESORES 2015 1,500,000
01271493 PUNTO GRAFICO TENJO 2015 4,000,000
02105035 PUNTO GRIVAL 2015 1,000,000
02031388 PUNTO IDEAL MALIBÙ 2013 1,000,000
02031388 PUNTO IDEAL MALIBÙ 2014 1,000,000
02031388 PUNTO IDEAL MALIBÙ 2015 1,280,000
02021503 PUNTO IMPRESION DIGITAL 2015 1,100,000
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02492244 PUNTO INMOBILIARIO BOGOTA SAS 2015 3,262,000
02242208 PUNTO INTIMO 2015 1,000,000
02180232 PUNTO LITURGICO Y RELIGIOSO 2015 5,000,000
01809774 PUNTO MAC 2015 30,498,000
01671982 PUNTO MAC SUPPORT LTDA 2015 112,041,170
02350911 PUNTO MAFALDA 2014 1,000,000
02350911 PUNTO MAFALDA 2015 1,000,000
02360571 PUNTO MAGICO A3 2014 1,000,000
02360571 PUNTO MAGICO A3 2015 1,000,000
01797457 PUNTO MAYORISTA DE LA K13
ELECTRODOMESTICOS LIMITADA
2015 3,813,642,000
02270757 PUNTO MEDICAL DISTRIBUCIONES SAS 2015 12,200,000
02360288 PUNTO MEDICAL DISTRIBUCIONES SAS 2014 11,090,000
02360288 PUNTO MEDICAL DISTRIBUCIONES SAS 2015 12,200,000
02485023 PUNTO NARANJ@ 2015 1,232,000
02455729 PUNTO NARANJA 2015 1,700,000
02139149 PUNTO NARANJA CAFE Y ALGO MAS 2015 1,700,000
02086327 PUNTO NATURAL ZAMORA PRIETO SAS 2015 18,000,000
02217320 PUNTO NET SISTEM OFFICE 2015 3,000,000
01500779 PUNTO OFFICE EU 2012 1,000,000
01500779 PUNTO OFFICE EU 2013 1,000,000
01500779 PUNTO OFFICE EU 2014 1,000,000
01500779 PUNTO OFFICE EU 2015 1,000,000
01832617 PUNTO ORANGE 2015 1,000,000
01241148 PUNTO PAN PUNTO CO 2005 50,000
01241148 PUNTO PAN PUNTO CO 2006 100,000
01241148 PUNTO PAN PUNTO CO 2007 100,000
01241148 PUNTO PAN PUNTO CO 2008 100,000
01241148 PUNTO PAN PUNTO CO 2009 100,000
01241148 PUNTO PAN PUNTO CO 2010 100,000
01241148 PUNTO PAN PUNTO CO 2011 100,000
01241148 PUNTO PAN PUNTO CO 2012 100,000
01241148 PUNTO PAN PUNTO CO 2013 100,000
01241148 PUNTO PAN PUNTO CO 2014 100,000
01241148 PUNTO PAN PUNTO CO 2015 100,000
02456771 PUNTO PERSONAL SAS 2014 4,000,000
01424268 PUNTO PLAST P P 2015 1,288,000
00710033 PUNTO PRINT 2015 1,000,000
01582114 PUNTO PRINT IMPRESORES 2015 4,100,000
02498815 PUNTO RAPIDO -CAPRECOM 2015 2,800,000
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02498816 PUNTO RAPIDO -SANIDAD 2015 12,400,000
01634703 PUNTO RAPIDO CAN 2015 26,800,000
01595349 PUNTO RAPIDO HOSPITAL MILITAR 2015 29,700,000
01857360 PUNTO RAPIDO PLAZA LAS AMERICAS 2015 5,200,000
01390853 PUNTO RAPIDO PUENTE AEREO 2015 23,450,000
01835644 PUNTO ROCKA 1 2015 500,000
01657142 PUNTO ROJO EXPERIENCIA EN CARNES 2015 10,000,000
02403555 PUNTO ROJO TELECOMUNICACIONES 2015 1,000,000
02454549 PUNTO SIMETRICO SAS 2014 5,000,000
01520792 PUNTO SOFT E U 2015 3,000,000
02334729 PUNTO SU SABROSITO 2015 2,000,000
02317900 PUNTO TAPIZADOS 2015 1,000,000
02398907 PUNTO TECNICO WHIRPOOL 2015 1,280,000
01920754 PUNTO TEXTIL LA NOVENA 2015 5,000,000
01419365 PUNTO TOYOTA Y NISSAN 2015 140,000,000
01246798 PUNTO VERDELITE 2015 1,000,000
00884734 PUNTO VISUAL PUBLICIDAD LIMITADA 2015 3,786,778,099
02402298 PUNTO WEB BOSA 2015 1,800,000
02036925 PUNTO XPRESS FL 2015 1,030,000
01807314 PUNTO.RED SERVICIOS 2015 1,100,000
02501574 PUNTOCELL STORE 2015 1,000,000
02492663 PUNTOCELL TECNOLOGY S A S 2015 28,000,000
01699557 PUNTODCAFE 2015 1,500,000
01846039 PUNTOFLA DISEÑO DIGITAL LTDA 2015 50,973,615
02362363 PUNTOGRAFICO PG SAS 2014 53,921,051
02222165 PUNTOGRID S A S 2015 2,000,000
02153467 PUNTOMERCA DISTRIBUCION S.A 2015 177,124,000
01507422 PUNTONET CAFE INTERNET 2010 950,000
01507422 PUNTONET CAFE INTERNET 2011 900,000
01507422 PUNTONET CAFE INTERNET 2012 900,000
01507422 PUNTONET CAFE INTERNET 2013 850,000
01507422 PUNTONET CAFE INTERNET 2014 800,000
01507422 PUNTONET CAFE INTERNET 2015 800,000
02363340 PUNTOQOM SAS 2014 10,000,000
02162419 PUNTOS DE APOYO PARA AVANZAR SAS 2014 5,000,000
01452586 PUNTOS VISUALES PUBLICIDAD EXTERIOR
S.A.S.
2015 130,000,000
00351467 PUNTOS Y MERCADOS S A S 2015 4,470,925,791
00886949 PUNTUAL CORREO URBANO SERVICIOS
FINANCIEROS E U
2014 1,214,577,000
01750211 PUNTUAL UNO EU 2015 2,111,191,759
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02511101 PUNZOMETALES S A S 2014 200,000,000
02502400 PUPI STYLE PROJECT SAS 2014 1,000,000
02458030 PUPILA 2015 1,000,000
02301258 PUPPIES VET SAS 2014 13,378,503
02354793 PUPPY  HOUSE VETERINARIA 2015 10,000,000
02522098 PUPPYLAND 2015 1,000,000
01871631 PURA IMAGEN LTDA 2015 251,798,516
01714023 PURA NATURA 2013 2,000,000
01714023 PURA NATURA 2014 2,000,000
01714023 PURA NATURA 2015 2,000,000
01714835 PURA SOLUCIONES MEDICO ESTETICAS 2015 1,288,500
S0035184 PURA VIDA MEDICINA SINTERGETICA
ALZHEIMER DEMENCIAS FUNDACION
2015 488,233,093
01772906 PURA VIDA NATURAL 2014 1,000,000
01772906 PURA VIDA NATURAL 2015 1,000,000
02388264 PURAMENTE BOYACENSE 2015 1,000,000
00939640 PURATORTA 2015 19,215,000
02517141 PURE FOOD COMPANY S A S 2014 5,000,000
02264623 PURE HEALTH LOUNGE 2015 1,000,000
02400963 PUREY  YOAN 2014 1,000,000
02414879 PURIFICADORA A Q A SANTA SAS 2015 8,000,000
01490764 PURIFICADORES GAMBOA 2015 1,200,000
00734908 PURIFICADORES Y FILTROS INTERNACIONAL
LIMITADA
2015 976,332,000
02377571 PURIFYING SAS 2015 22,365,000
01983728 PURITAMAL ES 2015 800,000
02403201 PURITY MIZU SAS 2015 10,000,000
02331813 PURO ALPHA S A S 2015 414,464,357
02415551 PURO ARTE Y ENTRETENIMIENTO SAS 2015 23,917,022
02264156 PURO CONTENIDO S.A.S. 2015 142,384,363
00820302 PURO CUERO 2015 1,590,818,561
02372616 PURO ESTADO FISICO SAS 2014 500,000
02528971 PUROCAUCHO S A S 2015 5,000,000
02443413 PURPLE ASESORES DE IMAGEN 2015 1,000,000
02364783 PURPUB MEDIA S A S 2015 5,000,000
02470612 PURPURA DIGITAL S.A.S 2015 1,000,000
02476010 PURPURA SMART MEDIA S A S 2014 10,000,000
02497600 PURROY SABIO LAURA ELENA 2014 5,000,000
01737582 PUSH DESIGNERS LTDA 2015 273,728,000
01737604 PUSH DESIGNERS LTDA 2015 1,000,000
01572464 PUTUMAYO FLORA LTDA 2015 3,000,000
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02095562 PUTUMAYO HJC77 SAS 2015 90,000,000
02400149 PUYO ACOSTA MELVA SUSANA 2014 5,000,000
02129758 PUYO ANACONA JOSE ZULEIN 2014 1,170,000
01784775 PUYO ARRIETA DANIEL 2015 1,100,000
02343242 PUZOLANAS DE COLOMBIA S A S 2015 840,000,000
02495631 PUZZLE JUEGOS Y ATRACCIONES SAS 2014 900,000
02495422 PV SISTEMAS DE COMUNICACIONES SAS 2014 5,000,000
02148629 PVC BRASIL S A S 2015 8,595,650
01743849 PVCENTER BOGOTA SAS 2015 3,773,263,557
01779669 PVG S EN C 2015 85,175,000
02074365 PVI Y ASOCIADOS S A S 2015 8,000,000
02527228 PVR CORPORATION S A S 2014 20,000,000
02027655 PVSOL FES 2015 100,000
02396712 PVX INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 2015 178,103,000
00592378 PWC STRATEGY& (COLOMBIA) LTDA 2015 14,471,816,644
02503918 PXS GLOBAL COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02312905 PYC CONSTRUCTORES S A S 2014 60,000,000
01267011 PYG CONSULTORES LTDA 2015 10,000,000
02148458 PYG EDIFICA PRESENTE Y FUTURO 2015 5,000,000
01697931 PYLCO LTDA 2015 1,474,497,502
02224592 PYLONES ATLANTIS 2015 20,000,000
02355305 PYLONES BULEVAR 2015 20,000,000
02319635 PYLONES HACIENDA STA BARBARA 2015 20,000,000
02190963 PYLONES SANTAFE 2015 20,000,000
02319633 PYLONES UNICENTRO 2015 20,000,000
01172237 PYME360 LTDA EN LIQUIDACION 2014 100,000
01172237 PYME360 LTDA EN LIQUIDACION 2015 100,000
02456148 PYMES CONTABLES TRIBUTARIAS S A S 2015 4,000,000
02378391 PYMESENLINUX 2015 1,200,000
01555097 PYRAMID CONSULTING SYSTEMS SERVICES
LTDA
2015 688,794,444
00754023 PYRAMID DRILLING INDUSTRY CONSULTANTS
LIMITED PDIC
2004 1,000,000
00754023 PYRAMID DRILLING INDUSTRY CONSULTANTS
LIMITED PDIC
2005 1,000,000
00754023 PYRAMID DRILLING INDUSTRY CONSULTANTS
LIMITED PDIC
2006 1,000,000
00754023 PYRAMID DRILLING INDUSTRY CONSULTANTS
LIMITED PDIC
2007 1,000,000




00754023 PYRAMID DRILLING INDUSTRY CONSULTANTS
LIMITED PDIC
2009 1,000,000
00754023 PYRAMID DRILLING INDUSTRY CONSULTANTS
LIMITED PDIC
2010 1,000,000
00754023 PYRAMID DRILLING INDUSTRY CONSULTANTS
LIMITED PDIC
2011 1,000,000
00754023 PYRAMID DRILLING INDUSTRY CONSULTANTS
LIMITED PDIC
2012 1,000,000
00754023 PYRAMID DRILLING INDUSTRY CONSULTANTS
LIMITED PDIC
2013 1,000,000
00754023 PYRAMID DRILLING INDUSTRY CONSULTANTS
LIMITED PDIC
2014 1,000,000
00754023 PYRAMID DRILLING INDUSTRY CONSULTANTS
LIMITED PDIC
2015 1,000,000
02279892 PYSEC SEGURIDAD S A SUCURSAL EN
COLOMBIA
2015 10,000,000
01804388 PYT ECONTROL LTDA 2015 339,355,662
01984585 PYXIS TECHNOLOGIES S A S 2015 341,303,000
01451286 PZ CREACIONES Y CIA LTDA 2010 500,000
01451286 PZ CREACIONES Y CIA LTDA 2011 500,000
01451286 PZ CREACIONES Y CIA LTDA 2012 500,000
01451286 PZ CREACIONES Y CIA LTDA 2013 500,000
01451286 PZ CREACIONES Y CIA LTDA 2014 500,000
01451286 PZ CREACIONES Y CIA LTDA 2015 500,000
02516159 Q & Q INTERNATIONAL BUSINESS S A S 2015 10,000,000
00881801 Q 2000 INGENIERIA DE SOFTWARE 2010 15,406,000
00881801 Q 2000 INGENIERIA DE SOFTWARE 2011 15,033,000
00881801 Q 2000 INGENIERIA DE SOFTWARE 2012 13,800,000
00881801 Q 2000 INGENIERIA DE SOFTWARE 2013 12,754,000
00881801 Q 2000 INGENIERIA DE SOFTWARE 2014 11,029,000
00881801 Q 2000 INGENIERIA DE SOFTWARE 2015 10,500,000
01827947 Q A PUBLICIDAD 2015 1,100,000
02078194 Q ADRO DIGITAL SAS 2014 12,670,000
02078194 Q ADRO DIGITAL SAS 2015 10,136,000
01675791 Q BICO MOBILIARIO LIMITADA 2015 3,308,690,000
02068112 Q BIKO SAS 2014 362,744,042
01916435 Q DOS S A S 2015 3,564,708,084
02417120 Q INGENIERIA SAS 2015 50,196,143
00370302 Q J INDUSTRIA COLOMBIANA DE PIÑONES
JARA LIMITADA
2014 2,670,284,000
01407143 Q J M COCINAS 2015 1,500,000
02256943 Q M L ASESORES INMOBILIARIOS S A S 2015 29,341,782
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02245190 Q P SERVICIOS INTEGRALES S A S 2015 20,000,000
02142019 Q PINTA SAS 2012 900,000
02142019 Q PINTA SAS 2013 900,000
02403432 Q PROPERTIES SAS 2014 1,000,000
02409342 Q QUERES COMIDAS RAPIDAS 2015 500,000
02522605 Q RE S A S 2015 21,000,000
01959780 Q S H P 2015 1,200,000
01792425 Q SACOS 2014 1,000,000
01792425 Q SACOS 2015 1,288,000
02335180 Q SANDWICHS 2015 10,000,000
02153026 Q SOFT SAS 2013 10,000,000
02012914 Q TRAINING Y SUPPLIES S A S 2015 98,347,200
02435467 Q VISTA S A S 2015 155,926,000
00655331 Q Y G CONTADORES PUBLICOS LTDA. 2015 1
01551327 Q Y M SAS 2015 200,000,000
02079021 Q-ADRO DE AGUA S.A.S. 2014 18,500,000
02079021 Q-ADRO DE AGUA S.A.S. 2015 19,300,000
02421319 Q. MODA 2015 1,000,000
02463871 Q.C.L. COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01097948 Q&B PRODUCTOS QUIMICOS Y BIOQUIMICOS S
A S
2015 87,085,050
02477780 Q&S ABOGADOS SAS 2014 1,000,000
02508442 Q&Z CONSTRUCCIONES SAS 2014 30,000,000
02093888 Q2 ARQUITECTURA SAS 2015 315,056,518
01480369 QA INGENIEROS LTDA 2015 502,962,644
01927093 QA TOPOGRAFOS E INGENIEROS E U 2015 10,000,000
02497719 QADER MUÑOZ HASAN ABDEL 2015 1,200,000
01738947 QAHWA CAFE BAR 2014 100
01738947 QAHWA CAFE BAR 2015 100
02096957 QALYS ASESORES & CONSULTORES S A S 2015 53,452,929
01732473 QAP CERRAJERIA 2014 500,000
01732473 QAP CERRAJERIA 2015 600,000
02301364 QB MEDICAL SAS 2015 26,106,194
02466676 QBICA S.A.S 2014 1,000,000
02430826 QBICAR CONSTRUCTORES SAS 2015 2,000,000
00038946 QBIKA INGENIERIA LIMITADA 2015 506,306,631
01970915 QBIKA INVERCONSTRUCCIONES S. A. S. 2015 6,117,054,133
01815101 QBIKA MOBILIARIO 2015 68,209,719
01815080 QBIKA MOBILIARIO S A S 2015 385,972,844
02220410 QBIKA MOBILIARIO SAS 2015 26,519,523
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02011761 QBO CONSTRUCTORES SAS 2015 31,363,066,575
02179760 QBOX DISEÑO E INGENIERIA S A S 2015 1,261,249,265
02136587 QBS SUPPLY DE COLOMBIA SAS 2015 462,667,215
02178437 QBYTE SAS - EN LIQUIDACION 2014 301,494,682
02290400 QC LAB S A S 2015 526,820,627
02439393 QCL INVERSIONY COMERCIO CO LTD SAS 2014 600,000,000
01396352 QCONSULTORES E U 2015 42,066,900
02405577 QES QUALITY ENERGY SOLUCTIONS SAS 2014 60,000,000
02240355 QGO TRADE 2015 100,000
01870715 QGO TRADE S A 2015 1,553,461,109
02241336 QHANTATI COLOMBIA S A S 2015 44,267,577
02066826 QHSE ASESORIAS Y SERVICIOS AMBIENTALES
SAS
2015 503,765,899
01290326 QHSE CONSULTING GROUP LTDA 2015 1,081,403,559
02444303 QHSE CONSULTING SERVICES SAS 2014 1,000,000
01962260 QHSE GESTION INTEGRAL S A S 2015 15,950,000
02140024 QHSE PROACTIVA SAS 2015 132,840,372
02373951 QI ENERGY S.A.S E.S.P 2015 110,058,423
02163312 QIA SEGUROS LTDA 2015 191,102,820
02083455 QIAN LIMITADA 2015 2,000,000
01863999 QIAO LTDA 2015 19,916,682
02214037 QIDC EN MOVIMIENTO SAS 2014 2,990,010
02209582 QIDSIGN S A S 2015 38,097,817
02483659 QIMM SAS 2014 10,000,000
02422531 QL SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 8,500,000
01777478 QLOGIK TECHNOLOGIES SA 2015 381,291,600
01142136 QMAX SOLUTIONS COLOMBIA 2015 141,999,893,638
02430980 QMOVIL COMUNICACIONES S A S 2014 50,000,000
02513526 QMS CATERING SAS 2015 1,000,000
02444050 QMS COLOMBIA SAS 2015 3,000,000
02123723 QOCER SAS 2014 1,000,000
01478417 QOS TECHNOLOGY E U 2015 100
01478393 QOS TECHNOLOGY LTDA 2015 105,235,000
01959014 QP SURTINEGOCIOS S A S 2015 78,127,000
02075938 QPERSPEQTIVA SAS 2013 462,345,921
02133220 QPS AUDITORES ASESORES SAS 2015 49,980,094
01831908 QRS SA 2015 194,955,000
02359830 QS INDUSTRIAL SAS 2015 188,413,738
01781901 QS INVERSIONES LTDA 2015 668,013,297
01408048 QSM CHEMICALS AND SERVICES SAS 2015 1,329,348,999
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01397196 QTECH S A S 2015 3,521,455,081
01654283 QTECH S A S LOCAL 151 2015 1,000,000
02233808 QTECH S A S LOCAL CALLE 100 2015 1,000,000
01738802 QTECH SA LOCAL 100 2015 1,000,000
01738806 QTECH SA LOCAL 101 2015 1,000,000
01738803 QTECH SA LOCAL 150 2015 1,000,000
02368362 QUA DRATTA S A S 2015 65,000,000
00213137 QUADRA INMOBILIARIA SAS 2015 126,324,441
02504027 QUADRADO CONSTRUCTORES S.A.S 2015 120,000,000
01724337 QUADRANTE ESPACIOS Y DISEÑO LTDA 2015 104,423,045
02318744 QUADRATO  INGENIERIA & CONSTRUCCION
S.A.S
2015 20,000,000
02308655 QUADRATO ARQUITECTOS SAS 2015 991,802,964
02354237 QUADRATO GRUPO INMOBILIARIO S A S 2015 84,537,149
02157055 QUADRATTI SAS 2013 10,000,000
01667970 QUADRATTO ARQUITECTOS LTDA 2015 24,858,784
02096617 QUADRATUM SAS 2014 93,897,362
01000589 QUADRIX APPLIED TECHNOLOGIES S.A.S. 2015 83,602,180
02421961 QUAFF BOGOTA SAS 2014 12,000,000
00130710 QUALA 2015 1
00130709 QUALA S A 2015 791,127,617,000
02265916 QUALA TOCANCIPA 2015 30,979,712,000
00878595 QUALI INVESTIGACION DE MERCADOS SAS 2015 574,866,950
02401020 QUALIFIED MEDICAL SERVICES SAS 2014 100,000,000
02493832 QUALIPRINT COLOMBIA S A S 2015 246,312,456
01939510 QUALITAS ASSISTANCE S A S 2015 189,278,988
02484020 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
00440283 QUALITAS SALUD 2014 1,424,786,440
00440283 QUALITAS SALUD 2015 1,173,720,000
00457131 QUALITAS SALUD LIMITADA 2015 1,173,720,000
01809571 QUALITAS SALUD OCUPACIONAL 2014 1,424,786,440
01809571 QUALITAS SALUD OCUPACIONAL 2015 1,173,720,000
00861754 QUALITAS SOLUCIONES INTEGRALES DE
SISTEMAS S A S
2014 94,580,064
01001277 QUALITAT LTDA 2015 299,504,833
02362654 QUALITE INTEGRAL LAB SOLUTIONS SAS 2015 1,056,251
02352103 QUALITE PLUS SAS 2015 1,500,000
02031961 QUALITEX LA MARCA DE TUS FIESTAS 2015 34,452,148
02514685 QUALITY AND SERVICES SAS EN
LIQUIDACION
2014 6,000,000
02386085 QUALITY BIOMEDICA SAS 2015 54,303,460
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01634609 QUALITY BODAS & EVENTOS 2015 1,200,000
01936594 QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S A S 2014 9,554,481
01936594 QUALITY BUSINESS SOLUTIONS S A S 2015 9,255,000
02207259 QUALITY CARWASH MASIVO & ASOCIADOS SAS 2015 1,335,612,000
02267397 QUALITY COATINGS S. A. S. 2014 74,701,249
02267397 QUALITY COATINGS S. A. S. 2015 74,701,249
01046542 QUALITY CONTROL LTDA 2015 890,627,000
02502736 QUALITY COPIERS . 2015 5,000,000
01753743 QUALITY COPIERS SAS 2015 2,404,652,558
01008586 QUALITY CORPORATION S A 2014 600,000
01008586 QUALITY CORPORATION S A 2015 800,000
02076378 QUALITY CUSTOMER SERVICE S A S 2015 458,620,259
02215924 QUALITY DIESEL SAS 2015 16,506,000
01247473 QUALITY ENGINEERING CONSULTANTS EU 2015 35,372,188
02331662 QUALITY ENGINEERING MEJIA PEREZ SAS 2015 25,775,995
02189063 QUALITY FARMA ANALISIS SAS 2015 75,060,441
02289172 QUALITY FOODS 2015 300,000
01374689 QUALITY FUEL INJECTION 2015 10,000,000
01374630 QUALITY FUEL INJECTION LTDA 2015 87,472,555
02444194 QUALITY GLOBAL SERVICES SAS 2015 36,916,923
02019144 QUALITY GROUP CM S A S 2015 47,541,000
02057065 QUALITY HARVEST SAS CI 2015 140,017,000
01644803 QUALITY HUMAN LTDA 2015 71,086,018
01863848 QUALITY IMPORT COLOMBIA S A 2015 2,655,876,224
02500206 QUALITY IN SERVICE SAS 2014 1,000,000
01765803 QUALITY INOX 2015 1,000,000
02500697 QUALITY LIGHTING S.A.S 2014 20,000,000
01908450 QUALITY MAKER SAS 2015 1,000,000
00808806 QUALITY MANAGEMENT CONSULT
LATINOAMERICA CALIDAD Y COSTOS
CONSULTORES LTDA - QMC LATINOAMERICA
LTDA.
2015 144,881,478
02338916 QUALITY MANUFACTURE & SERVICES S A S 2015 4,225,400
01457210 QUALITY MED LTDA 2015 14,289,242
01940623 QUALITY MEDICAL SAS 2015 1,069,609,144
02006539 QUALITY MOBILE DEVELOPMENT S.A.S. 2015 1,300,000
01583353 QUALITY MOTOS  S.A.S. 2014 1,000,000
01583353 QUALITY MOTOS  S.A.S. 2015 1,000,000
01583456 QUALITY MOTOS LTDA 2014 1,000,000
01583456 QUALITY MOTOS LTDA 2015 1,000,000
02493932 QUALITY OFFICE & SERVICE SAS 2014 5,000,000
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01950727 QUALITY PIPE OIL & GAS S A S 2015 5,000,000
01740012 QUALITY PLAST LTDA 2015 214,600,561
01666437 QUALITY POINT S.A.S 2015 1,459,651,000
02037796 QUALITY POWER SOLUTIONS SAS 2015 72,377,206
02457785 QUALITY PRODUCTS AMERICA SAS 2015 9,432,844
02423778 QUALITY SALES SAS 2014 1,000,000
01711454 QUALITY SEGUROS LTDA 2015 83,456,993
01963515 QUALITY SERVICE LOGISTIC S A S 2014 39,104,293
01963515 QUALITY SERVICE LOGISTIC S A S 2015 95,322,104
02033954 QUALITY SERVICE PIZAM S A S 2015 40,011,757
01132570 QUALITY SERVICES & COLLEGE S A S 2015 574,783,644
02342031 QUALITY SERVICES & METROLOGY SAS 2015 5,000,000
01833473 QUALITY SERVICES CONSULTORES LTDA. 2012 38,408,000
01833473 QUALITY SERVICES CONSULTORES LTDA. 2013 36,623,000
01833473 QUALITY SERVICES CONSULTORES LTDA. 2014 36,623,000
01833473 QUALITY SERVICES CONSULTORES LTDA. 2015 36,623,000
00626113 QUALITY SERVICES S A 2014 791,359,234
00847490 QUALITY SOFTWARE  S A S 2015 2,865,660,000
02518176 QUALITY SOFTWARE & PROCESS S A S 2014 10,000,000
01154575 QUALITY SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA 2015 29,688,522
02170014 QUALITY SPRAY 2015 85,000,000
02069175 QUALITY TAXIS S.A.S 2015 1,000,000
01197239 QUALITY TEXTIL 2015 10,500,000
02195509 QUALITY TIME COLOMBIA SAS 2014 62,610,000
01653187 QUALITY TRADERS LIMITADA 2015 10,912,491
02467977 QUALITY TRADING SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
02518464 QUALITY TRANSPORT S A S 2015 20,000,000
02304436 QUALITY WASH S A S 2014 5,000,000
02304436 QUALITY WASH S A S 2015 5,000,000
01711807 QUALITYPHARMA SAS 2015 345,553,000
02110414 QUALIVITA SAS 2015 2,000,000
02411864 QUALY SAS 2014 100,000,000
01548392 QUALYHEALTH E U 2015 73,042,726
02464802 QUANTA TECNOLOGIA S.A.S. EN
LIQUIDACION
2014 25,500,000
01895388 QUANTIC DEVELOPMENT S A S 2014 987,187,935
02520463 QUANTICA SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
02089384 QUANTIK SYNERGY GROUP S A S 2014 619,167,168
02121068 QUANTOS ALTERNATIVA PARA SALUD Y
BIENESTAR S A S
2015 145,541,936
02293204 QUANTS SAS 2014 52,000,000
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02293204 QUANTS SAS 2015 57,300,000
02165026 QUANTUM AVALUOS SAS 2015 19,108,547
01634305 QUANTUM C INTERNATIONAL LTDA 2015 101,798,200
02487273 QUANTUM CG SAS 2014 20,000,000
01301602 QUANTUM COLOMBIA SAS 2015 660,820,000
01832346 QUANTUM DATA PROCESSING DE COLOMBIA S
A S
2015 5,545,000,000
01749154 QUANTUM DATA SYSTEMS SAS 2015 1,915,736,786
02093876 QUANTUM ENGLISH SAS 2014 5,000,000
02165727 QUANTUM FINANZAS CORPORATIVAS SAS 2015 76,997,000
01930864 QUANTUM PROMOCIONALES SAS 2015 1,242,767,999
02226259 QUANTUM PROMOTORA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 6,174,599,631
01541016 QUANTUM TRADING S.A.S 2015 12,092,713
01945723 QUAPERS SAS 2015 100,813,175
02251073 QUARA COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
02251073 QUARA COLOMBIA SAS 2015 3,000,000
02251551 QUARA TECHNOLOGY SAS 2014 3,000,000
02251551 QUARA TECHNOLOGY SAS 2015 3,000,000
02096725 QUARENTAYCINCO GRADOS 2015 2,000,000
01302444 QUARKOS E U 2015 16,514,272
02319727 QUARZTONE Y MAIRUS SAS 2014 36,531,436
02264464 QUASAR  AERO S A S 2015 1,550,000
02448457 QUASAR ENERGY SYSTEMS SAS 2014 100,000,000
00986523 QUASAR SOFTWARE S.A.S 2015 1,658,866,643
02225912 QUASARS S A S 2014 973,937,000
01422103 QUATERNION S.A.S 2015 1,434,621,439
02154456 QUATROTEC LATINOAMERICA S A S 2015 1,338,005,108
02488158 QUBITB S.A.S 2014 2,000,000
01961487 QUBITEXP INTERNATIONAL TRADE S A S 2015 38,864,119
02502412 QUBITS S.A.S 2014 5,000,000
02466557 QUE !    UNA POLITA? 2015 1,000,000
01310374 QUE BUEN PAN JUNIOR 2014 1,800,000
01310374 QUE BUEN PAN JUNIOR 2015 1,900,000
01950494 QUE COMAN PASTEL S A S 2015 216,660,387
02109612 QUE COMO 2015 5,000,000
02417185 QUE NECESITAS SERVICIOS SAS 2014 5,000,000
01996921 QUE QUESOS Y MAS QUESOS 2015 1,000,000
01988710 QUE S A S 2015 1,000,000
02522666 QUE SABORE S A S 2014 20,000,000
02172937 QUE TACO 2015 50,500,000
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01774841 QUE VISION GRAFICA S.A.S 2014 303,391,494
01053338 QUECAN ARMANDO 2015 10,515,000
02398151 QUECAN CAMACHO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02433041 QUECAN CANASTO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
00966158 QUECAN GARZON RAUL ARMANDO 2015 1,000,000
01715459 QUECANO GOMEZ ESPERANZA 2015 1,250,000
02471219 QUEEN AND FERTILIZER S A S 2014 36,000,000
02529772 QUEEN AND PRINCESS PARTY S A S 2014 5,000,000
02402699 QUEEN´S BOUTIQUE 2015 2,000,000
01891101 QUEENS CLUB 2010 993,000
01891101 QUEENS CLUB 2011 993,000
01891101 QUEENS CLUB 2012 993,000
01891101 QUEENS CLUB 2013 993,000
01891101 QUEENS CLUB 2014 993,000
02421111 QUEENS MONEY EXCHANGE 2015 20,000,000
02485131 QUEENS OF CAKES SAS 2014 5,000,000
02422905 QUEJADA CUESTA EULOGIO 2014 1,000,000
02420830 QUEJADA SALAS ROSALINA 2014 1,000,000
02489566 QUEMBA ARCHILA HASBLEIDY TATIANA 2014 1,000,000
02474984 QUEMBA FORERO NUBIA MARIELA 2014 1,200,000
02515878 QUEMBA GALBAN NANCY PATRICIA 2014 1,000,000
02421771 QUEMBA GUANUME JOHN ALEXANDER 2014 700,000
02522989 QUEMBA LEON OSCAR RICARDO 2014 5,000,000
01777137 QUEMBA MONGUI MARIA RAQUEL 2015 5,790,000
02417787 QUEMBA PACHECO JHON JAROL 2015 9,000,000
02488342 QUEMBA RUIZ PILAR JANNETH 2014 1,000,000
02306398 QUEMBA TIBASOSA RITA MARIA 2015 2,000,000
02508314 QUEMBA YANQUEN LILIANA MARCELA 2014 5,500,000
01712319 QUEMES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 222,133,434
00596657 QUEMVAPOR LTDA EN LIQUIDACION 2014 1,297,047,305
02445381 QUENGUAN GUTIERRREZ LENCI STEFFANY 2014 1,200,000
01632890 QUENGUAN SOBA JUAN PABLO 2011 1,000,000
01632890 QUENGUAN SOBA JUAN PABLO 2012 1,000,000
01632890 QUENGUAN SOBA JUAN PABLO 2013 1,000,000
01632890 QUENGUAN SOBA JUAN PABLO 2014 1,000,000
01632890 QUENGUAN SOBA JUAN PABLO 2015 1,000,000
02439801 QUERCUS CONSULTORES SAS 2014 100,000,000
02494826 QUERCUS TECHNOLOGIES LATAM SAS. 2015 87,835,255
02480207 QUERERES S A S 2015 4,161,399
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02274301 QUERIDO ABUELO 2015 61,897,575
01951655 QUERIMAN S A S 2014 14,000,000
02435757 QUERUMBA.CO 2015 1
01152433 QUESACOS 2015 1,933,000
02423962 QUESADA  ROBERTO 2014 2,000,000
02439069 QUESADA BARRERA JOHANA 2014 1,200,000
01620825 QUESADA BARRERA MARIA ISABEL 2013 10,000
01620825 QUESADA BARRERA MARIA ISABEL 2014 10,000
01620825 QUESADA BARRERA MARIA ISABEL 2015 1,280,000
01240717 QUESADA BOLAÑOS GONZALO 2015 9,000,000
02404060 QUESADA CASTILLEJO ENRIQUE 2014 1,000,000
02410778 QUESADA CORTES RUTH 2014 1,200,000
02373172 QUESADA LEAL LAURA PATRICIA 2015 1,200,000
02315485 QUESADA RINCON PATRICIA 2014 1,200,000
02099415 QUESADA TRUJILLO JUAN CARLOS 2015 5,100,000
02411511 QUESADA VIQUE ARMEL 2014 1,200,000
02524993 QUESADA VITATA YENLY CATALINA 2014 1,200,000
01933608 QUESERA EXPRESS D & J 2015 800,000
02185231 QUESERA HERMANOS MUÑOZ 2015 12,000,000
02230813 QUESERA UNO A SAS 2015 470,396,356
02320487 QUESERA UNO A SAS 2015 1,550,000
02320488 QUESERA UNO A SAS 2015 1,550,000
01905837 QUESERIA EL ORIENTE 2015 6,000,000
02409172 QUESERIA JHON 2015 1,200,000
01681282 QUESERIA VIRMAN 2 2015 1,000,000
02468404 QUESERIA VIRMAN NO 3 2015 1,000,000
01038513 QUESERIA Y SALSAMENTARIA CHIRITAS 2015 500,000
02476610 QUESO EXPRESS 1A S A S 2014 5,000,000
00376728 QUESOS DEL ORIENTE 2004 100,000
00376728 QUESOS DEL ORIENTE 2005 100,000
00376728 QUESOS DEL ORIENTE 2006 100,000
00376728 QUESOS DEL ORIENTE 2007 100,000
00376728 QUESOS DEL ORIENTE 2008 100,000
00376728 QUESOS DEL ORIENTE 2009 100,000
00376728 QUESOS DEL ORIENTE 2010 100,000
00376728 QUESOS DEL ORIENTE 2011 100,000
00376728 QUESOS DEL ORIENTE 2012 100,000
00376728 QUESOS DEL ORIENTE 2013 100,000
00376728 QUESOS DEL ORIENTE 2014 100,000
00376728 QUESOS DEL ORIENTE 2015 100,000
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02394352 QUESOS DELICIOSOS JAY´S SAS 2015 67,000,000
02396921 QUESOS GOURMET LA PROVINCIA S A S 2015 10,000,000
02290501 QUESOS LA RIKURA 2015 1
02173501 QUESOS LA SABANA R & M 2015 1
02179175 QUESOS VIA LACTEA SAS 2015 429,748,000
01966716 QUESOS Y ALGO MAS RICO 2015 1,300,000
02172660 QUESOS Y AMASIJOS LA ESPECIAL DE CHIA
SAS
2015 83,046,000
01278192 QUESOS Y HUEVOS SHALON 2011 1,000,000
01278192 QUESOS Y HUEVOS SHALON 2012 1,000,000
01278192 QUESOS Y HUEVOS SHALON 2013 1,000,000
01278192 QUESOS Y HUEVOS SHALON 2014 1,000,000
01278192 QUESOS Y HUEVOS SHALON 2015 1,000,000
00973481 QUESOS Y LACTEOS VARIEDADES DE LA 13 2015 1,000,000
01587509 QUESOS Y QUESOS DISTRIBELL 2015 564,578,000
02061034 QUESOS Y SALSAS EL VALLE 2012 1,000,000
02061034 QUESOS Y SALSAS EL VALLE 2013 1,000,000
02061034 QUESOS Y SALSAS EL VALLE 2014 1,000,000
02061034 QUESOS Y SALSAS EL VALLE 2015 1,000,000
02398646 QUEST SOLUTIONS  SAS 2015 76,147,980
01958948 QUESTION AND ANSWER DATA MANAGEMENT
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,217,487,140
01173571 QUESTIONS AND ANSWERS S.A. 2014 884,852,074
01173571 QUESTIONS AND ANSWERS S.A. 2015 1,117,508,627
02345089 QUETACOS PARRILLA 2015 2,200,000
02426882 QUEVEDO ACOSTA TEODOMIRO 2014 1,200,000
02509823 QUEVEDO AGUDELO OLGA LUCIA 2014 1,232,000
02451629 QUEVEDO BARBOSA LIDIA YASMIN 2015 1,000,000
02364749 QUEVEDO BARBOSA OLGA ZORAYDA 2015 2,500,000
02464916 QUEVEDO BERNARDINA 2015 600,000
02480722 QUEVEDO BETANCOURT HUGO ORLANDO 2014 1,200,000
02234296 QUEVEDO CAGUA LUIS AUGUSTO 2015 1,000,000
01387046 QUEVEDO CAICEDO HUMBERTO 2015 5,000,000
02496745 QUEVEDO CARRACELAS JOSE MANUEL 2014 1,200,000
00637069 QUEVEDO CASTILLO CAROLA 2015 7,000,000
02111618 QUEVEDO CASTILLO GLORIA ESMERALDA 2012 1,000,000
02111618 QUEVEDO CASTILLO GLORIA ESMERALDA 2013 1,000,000
02111618 QUEVEDO CASTILLO GLORIA ESMERALDA 2014 1,000,000
02111618 QUEVEDO CASTILLO GLORIA ESMERALDA 2015 1,000,000
01476220 QUEVEDO CASTILLO GONZALO 2012 1,000,000
01476220 QUEVEDO CASTILLO GONZALO 2013 1,000,000
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01476220 QUEVEDO CASTILLO GONZALO 2014 1,000,000
01476220 QUEVEDO CASTILLO GONZALO 2015 1,000,000
00607380 QUEVEDO CASTILLO GUSTAVO 2015 1,535,304,801
00233250 QUEVEDO CASTILLO JEREMIAS 2015 4,498,612,624
01983406 QUEVEDO CASTILLO NATALIA 2015 10,000,000
02405291 QUEVEDO CLAVIJO ANDRES HIPOLITO 2014 1,000,000
01894670 QUEVEDO CLAVIJO BARBARA 2015 1,000,000
01553875 QUEVEDO CORPORATION Y CIA S EN C S 2015 5,830,673,000
02522290 QUEVEDO CUBILLOS EGLOIDES 2014 1,200,000
01899793 QUEVEDO CUBILLOS MARIA MYRIAM 2015 1,000,000
01851271 QUEVEDO ENCISO LIZBET 2015 1,000,000
02139797 QUEVEDO ESCENOGRAFIAS Y MONTAJES SAS 2015 234,872,477
02507106 QUEVEDO FORERO ELMER RICARDO 2014 2,000,000
01117141 QUEVEDO GAMBOA JOSE ALEJANDRO 2014 974,916,437
01154033 QUEVEDO GAMBOA LUZ ELENA 2014 256,949,068
01792228 QUEVEDO GARZON MILLER 2015 3,000,000
02093696 QUEVEDO GUILLERMO 2015 22,149,095
00482275 QUEVEDO GUTIERREZ HECTOR URIEL 2015 27,800,000
01783455 QUEVEDO GUTIERREZ JOHN JAIRO 2015 467,509,169
01460607 QUEVEDO GUTIERREZ RODRIGO 2014 1,150,000
01460607 QUEVEDO GUTIERREZ RODRIGO 2015 1,150,000
01903576 QUEVEDO HERNANDEZ ALEIDA 2014 1,500,000
01903576 QUEVEDO HERNANDEZ ALEIDA 2015 1,500,000
02385297 QUEVEDO JAIME ENRIQUE 2014 5,000,000
02191482 QUEVEDO JESUS MARIA 2015 1,000,000
01693660 QUEVEDO JIMENEZ JOSE WILLIAM 2012 600,000
01693660 QUEVEDO JIMENEZ JOSE WILLIAM 2013 600,000
01693660 QUEVEDO JIMENEZ JOSE WILLIAM 2014 600,000
01693660 QUEVEDO JIMENEZ JOSE WILLIAM 2015 600,000
02446244 QUEVEDO LARA TANIA DANITZA 2015 1,288,000
02470426 QUEVEDO MARTINEZ ALBA LUCIA 2015 500,000
02456333 QUEVEDO MAYORGA MARIO EMILIO 2014 2,400,000
01501046 QUEVEDO MEDINA WILLIAM GIOVANNY 2015 1,288,000
02440110 QUEVEDO MONTERO FREDY ALEXANDER 2015 1,470,000
01761400 QUEVEDO MUÑOZ LUZ NELCY 2015 1,286,000
02427595 QUEVEDO PARDO MARIBEL 2014 1,200,000
02354100 QUEVEDO PARDO SULMA CRISTINA 2014 1,500,000
01770543 QUEVEDO PASTOR DINA VIRGINIA 2013 500,000
01770543 QUEVEDO PASTOR DINA VIRGINIA 2014 1,200,000
01770543 QUEVEDO PASTOR DINA VIRGINIA 2015 1,200,000
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02088079 QUEVEDO PEÑA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
01388222 QUEVEDO POVEDA ANDREA PATRICIA 2015 40,015,320
02507744 QUEVEDO QUEVEDO HAROLD DANIEL 2014 400,000
01948334 QUEVEDO REINA BLANCA LILIA 2015 3,000,000
02453261 QUEVEDO REINA HECTOR GREGORIO 2014 1,000,000
02444822 QUEVEDO RODRIGUEZ ANDREA PATRICIA DEL
PILAR
2014 500,000
02451955 QUEVEDO RODRIGUEZ EDISON LEONARDO 2015 40,000,000
02468620 QUEVEDO RODRIGUEZ ELVIRA 2014 1,000,000
02478003 QUEVEDO RODRIGUEZ JEIMY LIZETH 2014 1,000,000
02442772 QUEVEDO RODRIGUEZ JOHNNY RICARDO 2014 1,000,000
01933399 QUEVEDO ROJAS JORGE ARTURO 2010 3,000,000
01933399 QUEVEDO ROJAS JORGE ARTURO 2011 3,000,000
01933399 QUEVEDO ROJAS JORGE ARTURO 2012 3,000,000
01933399 QUEVEDO ROJAS JORGE ARTURO 2013 3,000,000
01933399 QUEVEDO ROJAS JORGE ARTURO 2014 3,000,000
01933399 QUEVEDO ROJAS JORGE ARTURO 2015 3,000,000
02402485 QUEVEDO ROJAS ROSA MERY 2014 1,000,000
02453977 QUEVEDO ROJAS YANETH 2014 10,000,000
02442090 QUEVEDO RUEDA FREDY GIOBANY 2014 2,000,000
01493347 QUEVEDO RUIZ ALCIRA 2011 500,000
01493347 QUEVEDO RUIZ ALCIRA 2012 500,000
01493347 QUEVEDO RUIZ ALCIRA 2013 500,000
01493347 QUEVEDO RUIZ ALCIRA 2014 500,000
01493347 QUEVEDO RUIZ ALCIRA 2015 500,000
01848265 QUEVEDO SUAREZ JUAN CARLOS 2015 2,100,000
01002782 QUEVEDO TORO KEYTY ALEXANDRA 2013 800,000
01002782 QUEVEDO TORO KEYTY ALEXANDRA 2014 800,000
01002782 QUEVEDO TORO KEYTY ALEXANDRA 2015 800,000
01705640 QUEVEDO TORRES LTDA 2014 95,881,000
02114046 QUEWI GRUOP S.A.S. 2014 710,440,022
00977646 QUEYOLE LTDA 2015 187,229,000
02481302 QUEZADA BERNAL ELIZABETH 2014 1,232,000
02442277 QUEZADA MORENO GLADYS 2015 1,000,000
02270370 QUEZADA MORENO ROSALBINA 2013 1,000,000
02270370 QUEZADA MORENO ROSALBINA 2014 1,000,000
02270370 QUEZADA MORENO ROSALBINA 2015 1,000,000
01546801 QUEZADA NARANJO CARLOS AMILCAR 2015 2,000,000
02326402 QUEZADA NARANJO WILSON DIDHDAR 2014 1,200,000
02268932 QUIASUA RINCON JAVIER ALCIDES 2013 1,000,000
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02268932 QUIASUA RINCON JAVIER ALCIDES 2014 1,000,000
02268932 QUIASUA RINCON JAVIER ALCIDES 2015 1,000,000
02467551 QUIASUA RINCON JOHN LIBARDO 2014 2,200,000
02480839 QUIAZUA VILLAMIL MARTHA LILIANA 2014 100,000
02431286 QUIBANO CUELLAR EVER 2014 600,000
02525362 QUIBANO SANCHEZ WENDY VANESSA 2014 1,100,000
02451169 QUIBANO TAMAYO ORLANDO 2014 1,200,000
02333504 QUIBOX S A S 2014 2,000,000
02506480 QUICENO DIAZ IVONNE TATIANA 2014 4,000,000
02053196 QUICENO GALVIS JAIR 2013 1,000,000
02436555 QUICENO HOYOS SANTIAGO 2014 1,500,000
02512946 QUICENO MARIN OBEIDA 2014 1,200,000
00741305 QUICENO MEJIA OCTAVIO 2015 5,000,000
02102540 QUICENO MOLINA LUZ DARY 2013 800,000
02474492 QUICENO MUÑOZ IVI NAYIBE 2014 2,460,000
02465787 QUICENO OBANDO YESICA PAOLA 2014 1,000,000
00928308 QUICENO PARRA JOSE JANIER 2015 1,000,000
02443543 QUICENO RODRIGUEZ GUSTAVO 2014 1,000,000
02444760 QUICENO YEPES LARSEN DE JESUS 2014 10,000,000
02435876 QUICHE CASTRO RAUL 2014 500,000
00713198 QUICHIZ REYES CARMEN BENEDICTA 2015 12,500,000
02436231 QUICK & DELI MANUELA BELTRAN 2015 2,000,000
02528645 QUICK BATTERY OUTLET 2015 3,000,000
02514010 QUICK BIZ SAS 2014 500,000
02011270 QUICK BPO S. A. S 2015 1,908,402,048
02401017 QUICK BREAK VENDING SAS 2014 8,000,000
02308838 QUICK CAR SERVICE JR SAS 2014 65,000,000
02466179 QUICK ELECTRIC S A S 2015 114,755,552
02199394 QUICK ENERGY SERVICES SAS 2014 150,000,000
02199394 QUICK ENERGY SERVICES SAS 2015 150,000,000
01735940 QUICK FACTORY 2015 7,500,000
02529186 QUICK INTERNATIONAL CARGO SAS 2015 1,000,000
02435528 QUICK INVESTMENT SAS 2014 10,000,000
02059574 QUICK LINK 2015 100,000
01554356 QUICK PAINT CENTER LTDA 2015 9,200,000
02367399 QUICK QUALITY S A S 2014 10,000,000
02384069 QUICK SALE SAS 2015 25,000,000
02347603 QUICK SOLUTION SAS 2014 10,610,190
02504042 QUICK STEAK  SAS 2014 15,000,000
02404511 QUICK STEAM WASH SAS 2015 1,000,000
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02397552 QUICK SUPPORT SAS 2014 5,000,000
02143570 QUICK TECHNICAL SERVICE SAS 2014 155,495,493
01317434 QUICK TIME 2015 10,000,000
02486255 QUICK TIME MEMORY SAS 2015 10,000,000
02435851 QUID ARTE SAS 2014 40,000,000
00587829 QUIEN ES...PACHA TIENDA 2015 3,800,000
02221245 QUIERES SER DJ 2015 500,000
00220354 QUIFARMACOS 2015 1,000,000
00220353 QUIFARMACOS LABORATORIOS DE COLOMBIA
S.A.
2015 2,019,892,000
02402132 QUIGUATENGO FINCE ERWIN JOHN FREDDY 2014 1,000,000
01321992 QUIJANO CARRILLO JAIRO AUGUSTO 2015 442,101,000
02489060 QUIJANO DE GONZALEZ CARMEN CECILIA 2015 2,100,000
02477995 QUIJANO DIAZ CAMILO ENRIQUE 2015 30,000,000
01611160 QUIJANO DIAZ LUIS ALBERTO 2015 7,000,000
00896845 QUIJANO FONSECA CARLOS ELIAS 2015 3,000,000
02423074 QUIJANO GOMEZ ANGELA PATRICIA 2015 1,000,000
02396057 QUIJANO MAHECHA ISMAEL 2014 1,200,000
02335245 QUIJANO MARTHA ROCIO 2014 1,200,000
02354682 QUIJANO MATEUS HERLINDA 2014 1,000,000
02446672 QUIJANO MENDEZ KAROL VIVIANA 2015 1,000,000
00967520 QUIJANO MENDOZA GONZALO 2015 15,000,000
02498011 QUIJANO MONCADA FABIAN STALYN 2014 300,000
01253615 QUIJANO RODRIGUEZ LEONARDO FABIO 2013 1,000,000
01253615 QUIJANO RODRIGUEZ LEONARDO FABIO 2014 1,200,000
01261446 QUIJANO RODRIGUEZ RUBIELA AMPARO 2014 2,100,000
02440783 QUIJANO ROJAS YOLI STEFANY 2014 600,000
01789918 QUIJANO SALAZAR CAMILA 2015 15,000,000
02388877 QUIJANO TIQUE LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
02325451 QUIJANO TORRES PLUTARCO ELIAS 2015 1,200,000
02510862 QUIJANO TRIANA LUIS CARLOS 2014 500,000
01746265 QUIJANO URBANO FABIO LEONARDO 2015 7,085,000
01061288 QUIJANO Y CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 23,110,000
01602545 QUIKIS ROPA Y CALZADO 2015 1,000,000
02412113 QUILA MOYANO SANDRA LILIANA 2015 1,300,000
02098669 QUILAGUY MALAGON OSCAR ANSELMO 2015 2,500,000
02323275 QUILAGUY PEREZ ADRIANA JUDITH 2014 1,000,000
01788745 QUILAURI CONSTRUCTORES S.A.S. 2015 1,542,615,792
01629622 QUILAURI INVESTMENTS  Y CIA S.A.S. 2015 2,669,991,307
01079771 QUILICHAO RESTAURANTE BAR 2015 40,000,000
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02288793 QUILINDO GONZALEZ QUERLIN ARBEY 2014 1,100,000
02162956 QUILLABO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 414,218,000
02412408 QUILTING FOR CHANGE SAS 2015 69,351,478
02491987 QUIM ALL PRODUCTOS QUIMICOS S.A.S. 2014 3,000,000
02068232 QUIM IMPRESOS 2015 2,140,000
02509670 QUIM RED S.A.S 2014 10,000,000
00552727 QUIMACUR LTDA 2015 22,539,000
01963288 QUIMBAY JUAN MANUEL 2015 5,000,000
02453749 QUIMBAY LOPEZ ELKIN FERNANDO 2015 500,000
02511403 QUIMBAY MARTIN VICTOR JULIO 2014 1,200,000
02510503 QUIMBAY PRIETO MARIA LILIA 2014 200,000
02109718 QUIMBAY PRIETO OSCAR ARMANDO 2013 1,000,000
01547914 QUIMBAY ROA WILLIAM WISTON 2015 1,000,000
02462604 QUIMBAY TORRES FLOR RUBIELA 2014 700,000
02477918 QUIMBAYA BAOZ MARIA PAULINA 2014 1,000,000
02428451 QUIMBAYA E HIJOS SAS 2014 5,000,000
01796646 QUIMBAYA EXPLORACION Y  RECURSOS
GEOMATICOS S A S
2015 1,952,447,120
01342367 QUIMBAYA FORERO GIOVANNA PATRICIA 2014 529,024,000
01342367 QUIMBAYA FORERO GIOVANNA PATRICIA 2015 440,032,000
02089611 QUIMBAYA PASTELERIA CAFE 2015 1,000,000
00782064 QUIMBAYA RESOURCES EXPLORATION S A S 2015 8,054,951,142
01016090 QUIMBAYA TELEMETRIA   S A S 2015 965,464,803
02514928 QUIMBAYO CABALLERO LUIS GERMAN 2014 1,000,000
02487380 QUIMBAYO CABALLERO RICARDO ALFONSO 2014 1,000,000
02346073 QUIMBAYO CASTRO JORGE HERNANDO 2014 4,000,000
02514547 QUIMBAYO GONZALEZ KELLY ANDREA 2015 616,000
02465984 QUIMBAYO GONZALEZ LIBARDO 2014 4,000,000
00997223 QUIMBAYO GUAYARA NOHEMY 2015 1,200,000
02425377 QUIMBAYO PRECIADO ANA BENILDA 2015 1,200,000
02485189 QUIMBAYO QUIÑONES SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02023022 QUIMBAYO RINCON MONICA ALEXANDRA 2015 5,000,000
02456440 QUIMBAYO SALGAR JEHNIFER ALEXANDRA 2014 1,230,000
02408148 QUIMBAYO SANCHEZ YENZI ROCIO 2014 1,200,000
02059472 QUIMEL S L SUCURSAL COLOMBIA 2015 369,660,001
02123020 QUIMERA AGENCIA DE SEGUROS LTDA. 2014 1,000,000
02262355 QUIMERA COLOMBIA SAS 2015 11,188,505
00631519 QUIMERCROM 2015 92,585,000
01671467 QUIMERK COMERCIALIZADORA LTDA 2014 1,397,695,620
02219801 QUIMI D S A S 2014 70,530,270
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01175493 QUIMIALEMANA 2015 239,356,298
01175495 QUIMIALEMANA 2015 239,356,298
01175497 QUIMIALEMANA 2015 239,356,298
01757238 QUIMIALEMANA 2015 239,356,298
01155131 QUIMIALEMANA LTDA 2015 957,425,192
02405172 QUIMIALMEL COLOMBIA S A S 2015 1,496,041,955
01865314 QUIMICA & PROCESOS LTDA 2011 2,500,000
01865314 QUIMICA & PROCESOS LTDA 2012 2,500,000
01865314 QUIMICA & PROCESOS LTDA 2013 2,500,000
01865314 QUIMICA & PROCESOS LTDA 2014 2,500,000
01865314 QUIMICA & PROCESOS LTDA 2015 2,500,000
00599846 QUIMICA ALEMANA 2015 4,794,246,951
00139822 QUIMICA ALEMANA LTDA 2015 4,794,246,951
00252411 QUIMICA CARBER 2015 10,000,000
00252408 QUIMICA CARBER S.A.S - EN
REORGANIZACION
2015 1,013,603,186
00375213 QUIMICA CENTER LTDA 2015 32,025,386
00861929 QUIMICA FINA S A 2015 8,640,294,868
00290096 QUIMICA I T 2015 1,000
00266208 QUIMICA I.T. LIMITADA 2015 986,345,126
00875580 QUIMICA INDUSTRIAL Y COMERCIAL
LIMITADA
2014 1,127,212,000
02105580 QUIMICA INTEGRAL COMPAÑIA
ESPECIALIZADA S.A.S
2014 185,014,000
01042898 QUIMICA JAIVER E U 2015 157,812,459
01007628 QUIMICA PROFESIONAL S A S 2015 1,762,752,503
02176825 QUIMICA VICTORIA S A S 2015 96,541,201
00201417 QUIMICA VULCANO S.A. 2015 10,505,000,991
00187160 QUIMICAS ESTRELLA DE COLOMBIA S.A.S 2015 39,131,628
02247061 QUIMICAS GLORIEL SAS 2015 20,000
01052250 QUIMICAUCHO 2015 1,000,000
01049712 QUIMICOS ADRIANU S E U 2015 73,799,167
01365891 QUIMICOS ADRIANUS EU 2015 73,799,167
01070853 QUIMICOS BERMA 2011 1,000,000
01070853 QUIMICOS BERMA 2012 1,000,000
01070853 QUIMICOS BERMA 2013 1,000,000
01070853 QUIMICOS BERMA 2014 1,000,000
01070853 QUIMICOS BERMA 2015 1,000,000
02459334 QUIMICOS BIOLOGICOS Y ORGANICOS S A S 2014 10,000,000
01012039 QUIMICOS BOSA S A S 2015 187,432,280
00493777 QUIMICOS DE LA 13 CON 13 2015 215,604,431
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01985421 QUIMICOS E INSUMOS AGRICOLAS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 25,487,300
01530653 QUIMICOS EL GUAJIRO  S A S 2015 985,226,000
00528577 QUIMICOS ESPECIALIZADOS LIMITADA 2015 3,430,061,647
01774151 QUIMICOS GAC LTDA 2015 85,486,000
00995237 QUIMICOS GER E U 2015 10,000,000
00995475 QUIMICOS GER E U 2015 10,000,000
01147664 QUIMICOS HERNANDEZ 2004 300,000
01147664 QUIMICOS HERNANDEZ 2005 300,000
01147664 QUIMICOS HERNANDEZ 2006 300,000
01147664 QUIMICOS HERNANDEZ 2007 300,000
01147664 QUIMICOS HERNANDEZ 2008 300,000
01147664 QUIMICOS HERNANDEZ 2009 300,000
01147664 QUIMICOS HERNANDEZ 2010 300,000
01147664 QUIMICOS HERNANDEZ 2011 300,000
01147664 QUIMICOS HERNANDEZ 2012 300,000
01147664 QUIMICOS HERNANDEZ 2013 300,000
01147664 QUIMICOS HERNANDEZ 2014 300,000
01147664 QUIMICOS HERNANDEZ 2015 300,000
02515464 QUIMICOS INDUSTRIALES NACIONALES SAS 2014 5,000,000
02272134 QUIMICOS INDUSTRIALES PROQUIMICOS S A
S
2015 230,733,307
02421367 QUIMICOS JMC 2015 31,799,000
02421364 QUIMICOS JMC SAS 2015 31,799,000
02480236 QUIMICOS K VALE SAS 2015 10,000,000
01723925 QUIMICOS MANA 2014 1,000,000
01723925 QUIMICOS MANA 2015 1,000,000
02014742 QUIMICOS MANA S A S 2015 97,260,042
00265958 QUIMICOS NOURTH  S A S 2015 3,263,132,773
02094875 QUIMICOS NUEVA ERA 2015 1,000,000
00285757 QUIMICOS ORBE 2015 1,200,000
00498094 QUIMICOS ORBE ALMACEN NO. 02 2015 1,200,000
01272581 QUIMICOS ORBE ALMACEN NO. 3 2015 500,000
01004866 QUIMICOS Y CAPSULAS LTDA 2015 1,074,073,000
01092831 QUIMICOS Y CAPSULAS LTDA 2015 838,192,000
01414710 QUIMICOS Y CAPSULAS LTDA 2015 235,881,000
01053165 QUIMICOS Y DISOLVENTES DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 575,688,799
01019802 QUIMICOS Y FERTILIZANTES S A S 2015 2,479,840,551
01474958 QUIMICUEROS Y SERVICIOS SANGIL LTDA 2014 614,425,000
02410819 QUIMIEMPACK SAS 2014 10,000,000
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02436507 QUIMIESENCIAS SAS 2014 50,000,000
02284535 QUIMILAND COLOMBIA SAS 2015 79,015,082
01066361 QUIMILAR ENVASES S A S 2015 285,571,959
00813415 QUIMINEC LTDA 2015 61,546,726
00751547 QUIMIOLAB SAS 2015 4,821,375,854
01204994 QUIMIPISCINAS QR LTDA 2015 48,552,000
01445141 QUIMIPISCINAS QR LTDA 2015 48,552,000
02104640 QUIMIPRODUCTOS COLOMBIA SAS 2015 2,208,080,633
00376036 QUIMIROD LIMITADA 2015 1,106,982,794
02515291 QUIMITEC UV SAS 2014 10,000,000
02493936 QUIMITEST S A S 2014 53,592,000
00327790 QUIMIX LOGISTICS LTDA 2014 1,046,560,872
00513393 QUIMONT LTDA. EN LIQUIDACION 2013 680,537,000
00513393 QUIMONT LTDA. EN LIQUIDACION 2014 655,413,254
01194465 QUIMPETROL S A S 2015 1,587,812,981
02264558 QUIMPROCOL S A S 2014 15,286,000
02135868 QUIMSA ANDINA SAS 2015 19,329,000
02463773 QUIMTEXCOL SAS 2015 120,000,000
02463777 QUIMTEXCOL SAS 2015 10,000,000
02143054 QUIMYCUER S A S 2015 15,000,000
01091461 QUIMYSER QUIMICOS Y SERVICIOS E U 2015 2,500,000
01185398 QUINA ANDRADE JUDITH 2015 1,200,000
02319618 QUINAYAS ARANGO GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
02319618 QUINAYAS ARANGO GLORIA PATRICIA 2015 1,000,000
02433756 QUINAYAS MARIN JHON JAIRO 2014 12,000,000
02385538 QUINAYAS QUINAYAS DORIS ESTER 2014 1,000,000
02494745 QUINAYAS RUIZ ZORAIDA 2014 1,000,000
02501651 QUINAYAS TORRES LUIS FERNANDO 2014 200,000
02011394 QUINCHANEGUA ANA CAROLINA 2011 1,000,000
02011394 QUINCHANEGUA ANA CAROLINA 2012 1,000,000
02011394 QUINCHANEGUA ANA CAROLINA 2013 1,000,000
02011394 QUINCHANEGUA ANA CAROLINA 2014 1,000,000
02011394 QUINCHANEGUA ANA CAROLINA 2015 1,000,000
01844022 QUINCHARA SABOYA CARLOS 2015 5,000,000
02523611 QUINCHE AGUILAR YURY MARITZA 2015 7,000,000
00584238 QUINCHE CHIVATA VICTOR MANUEL 2006 200,000
00584238 QUINCHE CHIVATA VICTOR MANUEL 2007 200,000
00584238 QUINCHE CHIVATA VICTOR MANUEL 2008 200,000
00584238 QUINCHE CHIVATA VICTOR MANUEL 2009 200,000
00584238 QUINCHE CHIVATA VICTOR MANUEL 2010 200,000
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00584238 QUINCHE CHIVATA VICTOR MANUEL 2011 200,000
00584238 QUINCHE CHIVATA VICTOR MANUEL 2012 200,000
00584238 QUINCHE CHIVATA VICTOR MANUEL 2013 200,000
00584238 QUINCHE CHIVATA VICTOR MANUEL 2014 200,000
00584238 QUINCHE CHIVATA VICTOR MANUEL 2015 200,000
02376404 QUINCHE CLAVIJO LUIS ARIEL 2015 6,000,000
02377210 QUINCHE GUAVITA NUBIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02472677 QUINCHE MARTINEZ HENRY FERNANDO 2015 1,000,000
02496593 QUINCHIA ALZATE MARIA EUGENIA 2014 21,000,000
02518081 QUINCHIA IBAGUE MATILDE 2014 3,000,000
01169909 QUINCHUQUI TERAN MARIA LUZMILA 2015 2,550,000
00785520 QUINCHYMALI CERAMICA ARTISTICA 2013 1,000,000
00785520 QUINCHYMALI CERAMICA ARTISTICA 2014 1,000,000
00785520 QUINCHYMALI CERAMICA ARTISTICA 2015 1,000,000
02320877 QUINEME APONTE ANDRES RICARDO 2014 5,000,000
02253019 QUINIPRO SAS 2014 21,458,000
02253019 QUINIPRO SAS 2015 26,514,000
00590050 QUINITRON S.A.S. 2014 8,901,000
01746153 QUINO CONSTRUCCIONES S A S 2015 413,480,930
01703582 QUINONEZ LIZCANO JUAN AGUSTIN 2015 68,466,300
01288852 QUINONEZ LIZCANO NERY ALEXANDER 2015 5,485,000
02350424 QUINONEZ ROJAS YODY ALBERTO 2014 100,000
01476149 QUINREY SERVICE SAS 2015 265,702,898
00257156 QUINTA AVENIDA S.A. 2015 420,738,000
02289222 QUINTA DEL VIRREY PARRILLA BAR 2015 3,500,000
02305765 QUINTA PLAZA S A S 2015 715,875,819
02458071 QUINTANA ACEROS LUIS FELIPE 2014 1,200,000
02303359 QUINTANA ARIZA MYRIAM LUCERO 2014 800,000
02467028 QUINTANA BAYONA FREDY 2014 1,000,000
02201187 QUINTANA BOLIVAR JORGE ALBERTO 2014 1,100,000
02201187 QUINTANA BOLIVAR JORGE ALBERTO 2015 1,200,000
02076490 QUINTANA BRAN LUCAS 2015 1,000,000
02466849 QUINTANA BRAND FARID 2014 1,500,000
02473135 QUINTANA BURGOS YORFREY MAURICIO 2014 1,200,000
00967749 QUINTANA CARLOS ALBERTO 2015 6,580,000
00975064 QUINTANA CARRILLO ELIZABETH 2015 423,833,206
02350775 QUINTANA CASTELBLANCO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02350775 QUINTANA CASTELBLANCO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01009462 QUINTANA CASTELLANOS LUIS ALBERTO 2015 3,000,000
02266195 QUINTANA CASTRO JAIR 2015 1,000,000
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01118424 QUINTANA FLOREZ JOSE GUILLERMO 2015 1
02503558 QUINTANA GALLO RUBEN 2015 1,200,000
01401036 QUINTANA GARAVITO CESAR AUGUSTO 2015 10,140,000
00567198 QUINTANA GARCIA OMAR 2015 2,000,000
01586930 QUINTANA GARNICA NORMA CONSTANZA 2010 400,000
01586930 QUINTANA GARNICA NORMA CONSTANZA 2011 400,000
01586930 QUINTANA GARNICA NORMA CONSTANZA 2012 400,000
01586930 QUINTANA GARNICA NORMA CONSTANZA 2013 400,000
01586930 QUINTANA GARNICA NORMA CONSTANZA 2014 400,000
01586930 QUINTANA GARNICA NORMA CONSTANZA 2015 400,000
02419728 QUINTANA GODOY EDGAR MAURICIO 2014 1,900,000
02340421 QUINTANA GUARNIZO MARTHA 2015 2,420,000
02449123 QUINTANA HERNANDEZ MAAIDEE 2014 100,000
01709594 QUINTANA ISRAEL ENRIQUE 2009 500,000
01709594 QUINTANA ISRAEL ENRIQUE 2010 500,000
01709594 QUINTANA ISRAEL ENRIQUE 2011 500,000
01709594 QUINTANA ISRAEL ENRIQUE 2012 500,000
01709594 QUINTANA ISRAEL ENRIQUE 2013 500,000
01709594 QUINTANA ISRAEL ENRIQUE 2014 500,000
01709594 QUINTANA ISRAEL ENRIQUE 2015 500,000
02487943 QUINTANA LOPEZ EDGAR ALEXANDER 2015 2,000,000
02496216 QUINTANA MANRIQUE DIANA DEL PILAR 2014 1,000,000
02090462 QUINTANA MARTINEZ MONICA 2014 1,000,000
02090462 QUINTANA MARTINEZ MONICA 2015 1,000,000
02336269 QUINTANA MURILLO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02418761 QUINTANA OLIVARES MERCEDES 2014 1,100,000
02408921 QUINTANA OSPINA ANA YARITZA 2014 700,000
02459748 QUINTANA PALOMARES FELIX ROBERTO 2014 1,000,000
02329286 QUINTANA PRADA AMIRA 2014 1,230,000
01082175 QUINTANA REYES GABRIEL ANTONIO 2015 352,921,678
02411054 QUINTANA SALAZAR GABRIEL ISAAC 2015 4,000,000
02056444 QUINTANA SANCHEZ LUIS ALFONSO 2015 600,000
01523929 QUINTANA TABORDA LUIS ALBERTO 2006 1
01523929 QUINTANA TABORDA LUIS ALBERTO 2007 1
01523929 QUINTANA TABORDA LUIS ALBERTO 2008 1
01523929 QUINTANA TABORDA LUIS ALBERTO 2009 1
01523929 QUINTANA TABORDA LUIS ALBERTO 2010 1
01523929 QUINTANA TABORDA LUIS ALBERTO 2011 1
01523929 QUINTANA TABORDA LUIS ALBERTO 2012 1
01523929 QUINTANA TABORDA LUIS ALBERTO 2013 1
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01523929 QUINTANA TABORDA LUIS ALBERTO 2014 1
01523929 QUINTANA TABORDA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02463359 QUINTANA TORRES YOLANDA 2014 1,000,000
01789922 QUINTANA VASQUEZ HILDA RUBIELA 2015 5,000,000
02047374 QUINTANAR OBRAS CIVILES Y ESTRUCTURAS
S A S
2015 212,385,432
02166739 QUINTANARES FLOWERS SAS 2015 2,713,248,583
01415616 QUINTANILLA MEJIA ELIAS 2015 393,044,000
02430333 QUINTANILLA PACHON SUTTNER EMELIN 2014 620,000
01649233 QUINTARUEDA S A S 2015 1,986,605,763
00754372 QUINTAS DE PUEBLO VIEJO S.A.S. - EN
LIQUIDACION
2012 3,384,712,000
00754372 QUINTAS DE PUEBLO VIEJO S.A.S. - EN
LIQUIDACION
2013 3,494,807,000
00754372 QUINTAS DE PUEBLO VIEJO S.A.S. - EN
LIQUIDACION
2014 4,024,476,000
01797909 QUINTEC COLOMBIA SAS 2015 22,948,993,000
02026029 QUINTEC QUIMICA Y TECNOLOGIA S A S 2015 102,000,000
02509429 QUINTECHNOLOGY SAS 2015 41,000,000
00764458 QUINTEPLAST  S A S 2015 5,644,583,813
02435613 QUINTERO & SARMIENTO NEGOCIOS
INMOBILIARIOS S A S
2015 50,000,000
01937443 QUINTERO ACOSTA ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
01953357 QUINTERO ACOSTA JOSE OMAR 2015 21,437,000
02431057 QUINTERO ALGARRA CONSTANZA 2014 1,000,000
02043260 QUINTERO ALVAREZ JORGE IVAN 2012 500,000
02043260 QUINTERO ALVAREZ JORGE IVAN 2013 500,000
02043260 QUINTERO ALVAREZ JORGE IVAN 2014 500,000
02043260 QUINTERO ALVAREZ JORGE IVAN 2015 500,000
01833855 QUINTERO ALZATE JAIME ANDRES 2015 1,287,000
02475020 QUINTERO ALZATE YULIAN ALBERTO 2014 2,000,000
02477129 QUINTERO AMAYA JHON HANDERSSEN 2014 1,200,000
00949492 QUINTERO AMAYA LUIS HERNANDO 2015 7,000,000
00820767 QUINTERO ARANGO EDWIN 2015 1,013,032,827
01432516 QUINTERO ARANGO PAULA ANDREA 2015 30,000,000
02474023 QUINTERO ARBELAEZ JAIME ALONSO 2014 1,000,000
01801907 QUINTERO ARDILA SANDRA MILENA 2015 14,527,000
02507092 QUINTERO ARISTIZABAL ARGIRO DE JESUS 2014 1,000,000
02456460 QUINTERO ARISTIZABAL LUIS GENARO 2014 1,200,000
02297096 QUINTERO ARISTIZABAL LUIS HENRY 2014 2,000,000
01937598 QUINTERO AYALA MAYRA ALEJANDRA 2015 1,900,000
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02492705 QUINTERO BAHAMON JESUS MARIA 2015 300,000
02489329 QUINTERO BARRERA MARIA ALEJANDRINA 2014 900,000
02485922 QUINTERO BARRERA TULIO EUGENIO 2014 4,000,000
02432884 QUINTERO BAUTISTA ANYI LIZETH 2014 1,000,000
02448823 QUINTERO BEDOYA YINNA ANDREA 2014 3,000,000
01174349 QUINTERO BELTRAN JOSE LUIS 2013 1,000,000
01174349 QUINTERO BELTRAN JOSE LUIS 2014 1,000,000
01174349 QUINTERO BELTRAN JOSE LUIS 2015 1,000,000
02286452 QUINTERO BERDUGO LEIDY CONSTANZA 2014 1,000,000
00262539 QUINTERO BERNAL JOSE GREGORIO 2015 33,295,600
02473864 QUINTERO BONILLA EMILIANO ANTONIO 2014 900,000
02263064 QUINTERO BONILLA POMPILIO 2015 500,000
02272465 QUINTERO BUITRAGO CAMILO ALFREDO 2015 3,000,000
02478514 QUINTERO BUSTAMANTE MARTHA ISABEL 2014 1,800,000
02094814 QUINTERO CABRA MARIA MARTHA 2014 1,000,000
02414700 QUINTERO CAICEDO JHON JAIRO 2014 1,000,000
01001902 QUINTERO CALA ANGEL ANTONIO 2015 108,770,720
02421589 QUINTERO CALDAS ANDRES FELIPE 2014 2,000,000
01898394 QUINTERO CAMELO MARIA PAULA 2015 23,500,000
02482275 QUINTERO CANO ALVARO 2014 800,000
01180975 QUINTERO CARDOZO JHON JAIRO 2015 46,000,000
02505016 QUINTERO CARO WILSON HERNAN 2014 1,000,000
02500199 QUINTERO CARRASCAL LENNYS PATRICIA 2014 1,000,000
01700113 QUINTERO CARRASCO NICOLAS 2013 3,000,000
01700113 QUINTERO CARRASCO NICOLAS 2014 3,300,000
01700113 QUINTERO CARRASCO NICOLAS 2015 3,480,000
02298079 QUINTERO CARRILLO IVAN DARIO 2015 1,200,000
01445846 QUINTERO CARRILLO NUBIA YAZMIN 2015 5,000,000
01361320 QUINTERO CARVAJAL CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02337111 QUINTERO CARVAJAL JULIANA 2015 100,000
02451796 QUINTERO CASAS OMAR FERNANDO 2014 500,000
02444217 QUINTERO CASTAÑO JAIRO ANTONIO 2014 1,000,000
01916990 QUINTERO CASTAÑO MARINO DE JESUS 2015 7,000,000
02513072 QUINTERO CASTELLANOS JESUS DAVID 2014 1,000,000
02129545 QUINTERO CASTILLO ROCIO 2015 3,221,000
02481679 QUINTERO CASTRO GRACIELA 2014 1,000,000
02525683 QUINTERO CEBALLOS JHON JAIRO 2014 100,000
02447444 QUINTERO CELIS ADRIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02458613 QUINTERO CHAVEZ GUSTAVO 2015 25,000,000
02506647 QUINTERO CONTRERAS ANA IMELDA 2014 1,200,000
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01925861 QUINTERO CORREA CECILIA 2015 1,170,000
02354508 QUINTERO CORREDOR MARIA MARGARITA 2015 3,000,000
02413221 QUINTERO CORTES BRAYAN DAVID 2014 3,000,000
02349369 QUINTERO CORTES PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02439595 QUINTERO CORZO MERCY JOHANA 2014 1,200,000
02510591 QUINTERO CRISTIAN DUBAN 2014 5,000,000
02313201 QUINTERO DAZA KATHERINE 2014 5,500,000
02451033 QUINTERO DE FERNANDEZ NUBIA 2014 900,000
01220682 QUINTERO DE HERNANDEZ BEATRIZ 2015 800,000
01480106 QUINTERO DE MELO JULIALBA 2015 1,200,000
00849786 QUINTERO DE ROGELIS BLANCA LUCIA 2015 923,000
01835436 QUINTERO DE TORRES GLORIA AURORA 2015 5,000,000
02443806 QUINTERO DELGADO JOSE NICASIO 2014 1,500,000
02454785 QUINTERO DELGADO SILVIA TATIANA 2014 4,100,000
02299892 QUINTERO DUARTE ALBEIRO 2015 1,000,000
02409199 QUINTERO DULCEY IVAN RENE 2015 500,000
02452507 QUINTERO DUQUE EDELBERTO 2014 1,000,000
02452943 QUINTERO ECHEVERRI ISABEL CRISTINA 2014 10,000,000
02392944 QUINTERO ECHEVERRY FLOR DEL PILAR 2014 1,000,000
01681949 QUINTERO ESPINOSA YOLANDA INES 2012 1,200,000
01681949 QUINTERO ESPINOSA YOLANDA INES 2013 1,200,000
01681949 QUINTERO ESPINOSA YOLANDA INES 2014 1,200,000
01681949 QUINTERO ESPINOSA YOLANDA INES 2015 1,200,000
02308153 QUINTERO ESPITIA NOHORA ESPERANZA 2015 1,000,000
02369629 QUINTERO FABIO ENRIQUE 2014 5,250,000
01915938 QUINTERO FERNANDEZ ALBA MILENA 2015 5,000,000
02419662 QUINTERO FIERRO GLORIA 2015 1,000,000
02492224 QUINTERO FINO RICARDO 2015 1,000,000
02442968 QUINTERO FLOREZ CESAR ORLANDO 2014 1,500,000
02417682 QUINTERO FLOREZ JONATHAN DAVID 2014 4,000,000
02501008 QUINTERO FORERO ELSA MARINA 2014 1,100,000
02095460 QUINTERO FORERO LIBARDO 2015 1,000,000
01087030 QUINTERO FRANCO MANUEL FERNANDO 2014 1,463,118,339
01087030 QUINTERO FRANCO MANUEL FERNANDO 2015 1,463,118,339
01614406 QUINTERO FUERTES MATILDE ROSA 2015 5,800,000
02470052 QUINTERO FUQUENE MARISOL 2015 8,000,000
02463695 QUINTERO GAITAN KELLY YOHANA 2014 3,000,000
01737900 QUINTERO GALLEGO PAULA ANDREA 2014 1,000,000
01737900 QUINTERO GALLEGO PAULA ANDREA 2015 1,000,000
01283236 QUINTERO GALLEGO RUBEN DARIO 2015 1,200,000
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02477559 QUINTERO GALLO LORENA 2014 1,000,000
02166373 QUINTERO GALLO RICARDO 2012 1,000,000
02166373 QUINTERO GALLO RICARDO 2013 1,000,000
02166373 QUINTERO GALLO RICARDO 2014 1,000,000
02166373 QUINTERO GALLO RICARDO 2015 1,000,000
02497589 QUINTERO GALVIS CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02518808 QUINTERO GALVIS JUAN CARLOS 2014 100,000
01359708 QUINTERO GARAVITO CARLOS JULIO 2015 1,200,000
02430434 QUINTERO GARAY JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02479642 QUINTERO GARCIA BERNARDA 2014 400,000
01848690 QUINTERO GARCIA EMILIO JOSE 2011 10
01848690 QUINTERO GARCIA EMILIO JOSE 2012 10
01848690 QUINTERO GARCIA EMILIO JOSE 2013 10
01848690 QUINTERO GARCIA EMILIO JOSE 2014 10
01848690 QUINTERO GARCIA EMILIO JOSE 2015 63,200,000
02468950 QUINTERO GARCIA GUSTAVO 2014 1,000,000
02402315 QUINTERO GARCIA HERNAN DARIO 2015 1,000,000
02430689 QUINTERO GIL LUZ MARINA 2014 1,200,000
02470071 QUINTERO GIRALDO JUAN GUILLERMO 2014 1,000,000
00936636 QUINTERO GIRALDO LUIS ADOLFO 2015 90,000,000
01583545 QUINTERO GIRALDO OLBEIN FERNEY 2015 9,020,000
02504696 QUINTERO GIRALDO YESID ORLANDO 2014 1,000,000
02381571 QUINTERO GOMEZ ANA LILY 2014 500,000
00760744 QUINTERO GOMEZ CLAUDIA LILIANA 2015 3,050,660,544
02458431 QUINTERO GOMEZ DAVID ROBERTO 2014 580,000
02314900 QUINTERO GOMEZ EDWIN 2014 1,179,000
02424264 QUINTERO GOMEZ EFRAIN 2014 155,200,000
01153098 QUINTERO GOMEZ GLORIA INES 2015 21,500,000
01647665 QUINTERO GOMEZ MARTHA SMITH 2015 16,000,000
01868463 QUINTERO GOMEZ PAOLA ANDREA 2015 267,934,366
02193071 QUINTERO GOMEZ RAUL EUGENIO 2015 15,289,000
02198702 QUINTERO GOMEZ SAUL 2015 1,100,000
00983917 QUINTERO GONZALEZ ALEXIS GUILLERMO 2015 2,000,000
02280890 QUINTERO GONZALEZ FABIAN ANTONIO 2014 5,000,000
02280890 QUINTERO GONZALEZ FABIAN ANTONIO 2015 5,000,000
01712515 QUINTERO GONZALEZ JUAN DANILO 2013 57,914,000
01712515 QUINTERO GONZALEZ JUAN DANILO 2014 58,250,000
01712515 QUINTERO GONZALEZ JUAN DANILO 2015 60,118,600
02364897 QUINTERO GONZALEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
01772807 QUINTERO GONZALEZ PAULO CESAR 2012 400,000
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01772807 QUINTERO GONZALEZ PAULO CESAR 2013 400,000
01772807 QUINTERO GONZALEZ PAULO CESAR 2014 400,000
01772807 QUINTERO GONZALEZ PAULO CESAR 2015 1,200,000
02449215 QUINTERO GUARNIZO YUDY ESNEDA 2015 180,000,000
02195527 QUINTERO GUERRERO HAROL MAURICIO 2015 45,035,164
02408355 QUINTERO GUERRERO JHON HERIBERTO 2014 1,150,000
02519309 QUINTERO GUEVARA PILAR 2014 800,000
02293712 QUINTERO GUTIERREZ JOSE MANUEL 2015 13,771,873
02414579 QUINTERO GUZMAN ABEL DE JESUS 2014 1,000,000
01790695 QUINTERO GUZMAN HECTOR ALONSO 2015 13,000,000
02078145 QUINTERO HERNANDEZ JOHN FREDY 2015 3,000,000
02215862 QUINTERO HERNANDEZ JORGE STIVEN 2015 200,000
02442171 QUINTERO HERRERA YOULIN ELIANA 2014 3,000,000
02444711 QUINTERO HUERTAS FREDY ALONSO 2015 500,000
02336472 QUINTERO HURTADO MARIA ELIZABETH 2014 1,000,000
02336472 QUINTERO HURTADO MARIA ELIZABETH 2015 1,000,000
02058409 QUINTERO IBAÑEZ MARIA CLARITZA 2014 1,200,000
02408207 QUINTERO JACOBO CARLOS ARMANDO 2014 1,800,000
02169904 QUINTERO JARAMILLO BEATRIZ ELENA 2015 2,000,000
02406617 QUINTERO JARAMILLO ESTIVER ALEXANDER 2015 10,000,000
01268176 QUINTERO JARAMILLO RAMIRO DE JESUS 2013 10,000,000
01268176 QUINTERO JARAMILLO RAMIRO DE JESUS 2014 10,000,000
01268176 QUINTERO JARAMILLO RAMIRO DE JESUS 2015 10,000,000
02420139 QUINTERO JORGE ALFONSO 2015 1,000,000
02509224 QUINTERO JUAN GABRIEL 2014 1,232,000
00921500 QUINTERO JUNCA LUIS HERNAN 2015 20,000,000
01517067 QUINTERO LANZZIANO ALBERTO 2015 5,700,000
02399897 QUINTERO LARA MARIELA 2014 1,000,000
01148967 QUINTERO LAVERDE RUTH ROCIO 2015 1,250,000
02469319 QUINTERO LEON LUZ DIVA 2014 1,000,000
02406115 QUINTERO LEON MAYRA ANGELICA 2014 1,200,000
02428490 QUINTERO LEON ORFANI 2014 1,000,000
02419380 QUINTERO LEON OSCAR ANDRES 2014 1,200,000
02430213 QUINTERO LEON PEDRO PABLO 2014 1,200,000
00464346 QUINTERO LONDOÑO LUIS HERNANDO 2015 18,283,600
01779012 QUINTERO LOPEZ DIDIER ANTONIO 2015 500,000
02467634 QUINTERO LOPEZ JORGE IVAN 2014 1,000,000
02437851 QUINTERO LOPEZ MARIA AMPARO 2014 1,200,000
02480495 QUINTERO LOPEZ MARIA ELIZABETH 2014 500,000
02518177 QUINTERO LOPEZ MARIELA 2014 200,000
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02512223 QUINTERO LOPEZ VIRGELINA 2014 1,000,000
02315653 QUINTERO LOPEZ YEISON ALONSO 2015 1,100,000
00395315 QUINTERO LUIS CARLOS 2015 3,458,999,475
02073780 QUINTERO LUZ STELLA 2013 1,100,000
02415060 QUINTERO MACIAS OMAR GONZALO 2014 5,000,000
02467424 QUINTERO MADRID KEREN ILIA 2014 600,000
02158213 QUINTERO MAHECHA BLANCA YINETH 2014 1,000,000
02158213 QUINTERO MAHECHA BLANCA YINETH 2015 1,000,000
01995932 QUINTERO MAHECHA DIANA CAROLINA 2011 1,000,000
01995932 QUINTERO MAHECHA DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
01995932 QUINTERO MAHECHA DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
01995932 QUINTERO MAHECHA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01995932 QUINTERO MAHECHA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02000266 QUINTERO MAHECHA JORGE AUGUSTO 2012 1,000,000
02000266 QUINTERO MAHECHA JORGE AUGUSTO 2013 1,000,000
02000266 QUINTERO MAHECHA JORGE AUGUSTO 2014 1,000,000
02000266 QUINTERO MAHECHA JORGE AUGUSTO 2015 1,000,000
02141928 QUINTERO MALLUNGO MARIA ISABEL 2013 1,000,000
02141928 QUINTERO MALLUNGO MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02451336 QUINTERO MANZANO LUCY 2014 100,000
02406193 QUINTERO MARIA DEL TRANSITO 2015 1,200,000
02000168 QUINTERO MARIN WILLIAM 2015 3,500,000
02299714 QUINTERO MARLENE 2014 1,500,000
02231064 QUINTERO MARTHA CECILIA 2014 1,100,000
02231064 QUINTERO MARTHA CECILIA 2015 1,100,000
02491657 QUINTERO MARTIN CLAUDIA ROCIO 2014 6,000,000
02179424 QUINTERO MARTINEZ AMANDA 2014 1,200,000
02439937 QUINTERO MARTINEZ JOSE RAUL 2014 1,232,000
01620219 QUINTERO MAYORGA DIEGO ALEXANDER 2015 2,000,000
02463985 QUINTERO MELGAREJO JOSE LUIS 2014 900,000
02176353 QUINTERO MENESES LORENA 2014 5,000,000
02425984 QUINTERO MERGI 2015 1,000,000
02449480 QUINTERO MIGUEL ANGEL 2014 20,000,000
02396046 QUINTERO MINA JOHN JAIRO 2014 1,500,000
02399852 QUINTERO MIRANDA KAREN JOANA 2015 1,000,000
02440796 QUINTERO MOJICA SONIA 2015 300,000
02461377 QUINTERO MONSALVE TITO 2014 1,200,000
00703359 QUINTERO MONTENEGRO LUZ ANGELA 2014 2,000,000
00703359 QUINTERO MONTENEGRO LUZ ANGELA 2015 2,500,000
02465115 QUINTERO MOSQUERA ELSA FLOR 2014 1,200,000
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02509398 QUINTERO MUÑOZ JAVIER ALONSO 2014 1,200,000
02333602 QUINTERO MURILLO JUAN CARLOS 2014 1,232,000
02437487 QUINTERO NIÑO DORIS 2014 1,000,000
02485298 QUINTERO OLIVEROS JENIFER ALEXANDRA 2014 1,000,000
02494948 QUINTERO OME ERIKA 2014 2,000,000
02356381 QUINTERO ORTEGA MARIANELA 2015 8,200,000
02230449 QUINTERO ORTEGA MONICA YASMIN 2015 2,000,000
02390654 QUINTERO ORTEGA SARA 2014 7,000,000
02497536 QUINTERO ORTIZ MONICA ANDREA 2014 2,464,000
01739085 QUINTERO ORTIZ PABLO ANDRES 2014 2,000,000
02482368 QUINTERO ORTIZ YEIMY CATERINE 2014 1,000,000
02491049 QUINTERO OSORIO JESSICA 2014 2,500,000
02113098 QUINTERO OSORIO MERY STEILEN 2012 100,000
02113098 QUINTERO OSORIO MERY STEILEN 2013 100,000
02113098 QUINTERO OSORIO MERY STEILEN 2014 100,000
02400841 QUINTERO OSSA LUIS FERNANDO 2014 400,000
02446844 QUINTERO PACHON EDGAR 2014 5,000,000
02199544 QUINTERO PAEZ NORMA LILIANA 2015 6,000,000
02353537 QUINTERO PALLARES YAQUELINE 2015 1,800,000
02458930 QUINTERO PEINADO HERNANDO RAFAEL 2014 2,000,000
02403597 QUINTERO PEÑA ISIDRO 2015 1,000,000
02209211 QUINTERO PEREZ JORGE ELIECER 2015 3,000,000
02469866 QUINTERO PIMENTEL CESAR 2014 6,000,000
02162235 QUINTERO PINTO JOHN EDISON 2015 1,000,000
02476278 QUINTERO PINTO OMAIRA 2014 1,200,000
00935962 QUINTERO PIRATOVA MARLEN 2015 1,000,000
02402807 QUINTERO POLANCO CLAUDIA LORENA 2014 2,000,000
02456965 QUINTERO POVEDA GONZALO 2014 200,000
02445238 QUINTERO PRADA GUSTAVO 2014 1,000,000
01510440 QUINTERO PRIETO LUZ MARINA 2015 1,280,000
02475331 QUINTERO PUENTES JENIFER ANDREA 2014 2,000,000
02375431 QUINTERO QUINTERO ADELINA 2014 1,200,000
02430821 QUINTERO QUINTERO CARLOS JAIRO 2015 3,000,000
02282602 QUINTERO QUINTERO EDWIN ANTONIO 2014 1,200,000
02492204 QUINTERO QUINTERO JOSE ALEJANDRO 2014 1,480,000
02456750 QUINTERO QUINTERO LUIS FERNANDO 2014 10,000,000
02497627 QUINTERO QUINTERO MARIA AYDE 2014 1,300,000
02406601 QUINTERO QUINTERO MIGUEL HUMBERTO 2014 10,000,000
02491307 QUINTERO QUIÑONES ANYELO DARIO 2014 350,000
02153237 QUINTERO QUIROGA YEZID JULIAN 2013 1,100,000
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01037103 QUINTERO QUIROZ EDWIN 2014 500,000
01037103 QUINTERO QUIROZ EDWIN 2015 500,000
02528464 QUINTERO RAFAEL 2014 500,000
02340696 QUINTERO RAMIREZ ALEJANDRA 2014 1,230,000
02340696 QUINTERO RAMIREZ ALEJANDRA 2015 1,280,000
02510384 QUINTERO RAMIREZ JOSE DARIO 2014 1,000,000
02316985 QUINTERO RAMIREZ OMAR DE JESUS 2014 1,500,000
02524103 QUINTERO RAMOS ANA JULIANA 2014 1,000,000
02518089 QUINTERO RANGEL JENIFFER SAYIRA 2014 1,200,000
02451322 QUINTERO RENDON DIANA CAROLINA 2014 5,000,000
02207253 QUINTERO REY LUZ STELLA 2014 1,000,000
02433100 QUINTERO RINCON NATALIA IRENE 2014 1,232,000
02347121 QUINTERO RIVERA GENTIL 2014 1,000,000
02347121 QUINTERO RIVERA GENTIL 2015 1,000,000
02481608 QUINTERO RIVERA OLIMPO 2015 1,000,000
01512356 QUINTERO RIVERA SALOMON 2013 2,010,000
01512356 QUINTERO RIVERA SALOMON 2014 1,710,000
01512356 QUINTERO RIVERA SALOMON 2015 1,810,000
01702455 QUINTERO RIVERA VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
01702455 QUINTERO RIVERA VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
00787871 QUINTERO RIVEROS ORLANDO 2015 10,000,000
01633517 QUINTERO RIVILLA LUZ YASMIN 2015 1,600,000
02310804 QUINTERO RODRIGUEZ CHRISTIAN OCTAVIO 2014 120,000
02508974 QUINTERO RODRIGUEZ CRISTIAN LIBARDO 2014 1,200,000
02346477 QUINTERO RODRIGUEZ FRANCISCO FRANCO 2015 1,200,000
01407142 QUINTERO RODRIGUEZ JOSE HIPOLITO 2015 1,500,000
02481225 QUINTERO RODRIGUEZ MANUEL FRANCISCO 2015 1,000,000
02120549 QUINTERO RODRIGUEZ MARIA AURORA 2015 9,000,000
02501925 QUINTERO RODRIGUEZ MAURICIO 2014 1,000,000
02475967 QUINTERO RODRIGUEZ OMAR ALBEIRO 2014 1,000,000
01563514 QUINTERO RODRIGUEZ SANDRA MARCELA 2015 284,612,917
02513556 QUINTERO RODRIGUEZ SILVIA MARLEN 2015 1,000,000
02469340 QUINTERO RODRIGUEZ WILL JIMY 2014 500,000
02450996 QUINTERO ROJAS CARLOS EDUARDO 2014 10,000,000
02398543 QUINTERO ROJAS NINFA ROSA 2014 1,000,000
01985315 QUINTERO ROLDAN FRANCY JINETH 2012 800,000
01985315 QUINTERO ROLDAN FRANCY JINETH 2013 800,000
01985315 QUINTERO ROLDAN FRANCY JINETH 2014 1,000,000
01985315 QUINTERO ROLDAN FRANCY JINETH 2015 1,250,000
01432351 QUINTERO ROMERO FREDY JOVANNY 2015 5,000,000
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02392121 QUINTERO ROMERO JAIME HERNAN 2014 1,230,000
02445255 QUINTERO RONDON ANGELICA MARIA 2015 1,350,000
02457378 QUINTERO RUIZ LUIS JOSE 2014 1,500,000
01071314 QUINTERO SAENZ ABRAHAM 2014 1,000,000
01071314 QUINTERO SAENZ ABRAHAM 2015 1,000,000
02473516 QUINTERO SAIZ ELVER ALEXANDER 2014 1,500,000
02476650 QUINTERO SALAMANCA JOHANNA LIZETH 2015 100,000
02523100 QUINTERO SALCEDO PAULA BEATRIZ 2014 200,000
02286007 QUINTERO SANABRIA GLADYS 2014 1,100,000
00803883 QUINTERO SANCHEZ ANA BEATRIZ 2015 2,500,000
02363856 QUINTERO SANCHEZ ANA JUDITH 2015 160,000,000
02504882 QUINTERO SANCHEZ JAVIER ERNESTO 2014 800,000
02525582 QUINTERO SANCHEZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02452184 QUINTERO SANCHEZ LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01007669 QUINTERO SANCHEZ MARINA 2015 500,000
02385149 QUINTERO SANCHEZ RAFAEL RICARDO 2014 1,200,000
02524028 QUINTERO SANCHEZ VIRGELINA 2014 1,200,000
01355348 QUINTERO SANDOVAL MIRYAM 2012 500,000
01355348 QUINTERO SANDOVAL MIRYAM 2013 500,000
01355348 QUINTERO SANDOVAL MIRYAM 2014 500,000
01355348 QUINTERO SANDOVAL MIRYAM 2015 500,000
02333471 QUINTERO SANDRA CATALINA 2015 600,000
02489835 QUINTERO SANTIAGO YINETH 2014 5,000,000
01198859 QUINTERO SARMIENTO BLANCA JANNETH 2014 1,000,000
01198859 QUINTERO SARMIENTO BLANCA JANNETH 2015 1,000,000
02264900 QUINTERO SEGURA DIANA MARIA 2014 1,000,000
02264900 QUINTERO SEGURA DIANA MARIA 2015 1,000,000
01874124 QUINTERO SEPULVEDA DOUGLAS FERNELY 2014 1,500,000
01874124 QUINTERO SEPULVEDA DOUGLAS FERNELY 2015 1,500,000
02462023 QUINTERO SEPULVEDA JOSE LUIS 2014 10,000,000
01400259 QUINTERO SEPULVEDA LUIS DANIEL 2015 2,500,000
02076360 QUINTERO SERNA LUIS DAIRO 2015 55,818,184
02400413 QUINTERO SERRANO RAQUEL 2014 1,000,000
00137721 QUINTERO SERRATO LUIS TIBERIO 2015 654,978,000
02151203 QUINTERO SIERRA ROSA ARIELA 2014 1,000,000
02151203 QUINTERO SIERRA ROSA ARIELA 2015 1,000,000
02492450 QUINTERO SIGALA JULIA INES 2014 100,000
02428488 QUINTERO SILVA CARLOS JULIO 2014 700,000
01865886 QUINTERO SOTO FRANCELINA 2014 27,682,000
01865886 QUINTERO SOTO FRANCELINA 2015 32,295,400
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02284374 QUINTERO TORRES EULALIA 2014 800,000
02458848 QUINTERO TORRES GLORIA STELLA 2015 1,250,000
02411368 QUINTERO TORRES LEONARDO 2014 1,200,000
02387548 QUINTERO TORRES MARIA CLAUDIA 2015 1,200,000
02230734 QUINTERO URIBE DZUL DAVID 2015 19,000,000
00135414 QUINTERO URIBE Y CIA S EN C. 2015 754,134,000
01340433 QUINTERO URQUIJO RAMON LEONIDAS 2015 500,000
02065477 QUINTERO VALDIRIS ALEXANDER 2013 1,200,000
02065477 QUINTERO VALDIRIS ALEXANDER 2014 1,200,000
02065477 QUINTERO VALDIRIS ALEXANDER 2015 1,200,000
02449195 QUINTERO VALENCIA ANA YASMIN 2014 1,200,000
02509796 QUINTERO VALENCIA DANIEL DAVID 2014 500,000
02423738 QUINTERO VALENCIA PATRICIA ELENA 2014 2,300,000
00912846 QUINTERO VALENZUELA MARLENY 2004 500,000
00912846 QUINTERO VALENZUELA MARLENY 2005 600,000
00912846 QUINTERO VALENZUELA MARLENY 2006 600,000
00912846 QUINTERO VALENZUELA MARLENY 2007 700,000
00912846 QUINTERO VALENZUELA MARLENY 2008 700,000
00912846 QUINTERO VALENZUELA MARLENY 2009 800,000
00912846 QUINTERO VALENZUELA MARLENY 2010 950,000
00912846 QUINTERO VALENZUELA MARLENY 2011 950,000
00912846 QUINTERO VALENZUELA MARLENY 2012 950,000
00912846 QUINTERO VALENZUELA MARLENY 2013 1,000,000
00912846 QUINTERO VALENZUELA MARLENY 2014 1,150,000
00912846 QUINTERO VALENZUELA MARLENY 2015 1,150,000
00896062 QUINTERO VARELA MARTHA EUGENIA 2014 30,250,000
00896062 QUINTERO VARELA MARTHA EUGENIA 2015 25,310,000
02426556 QUINTERO VARGAS HENRY 2014 1,000,000
02220781 QUINTERO VARGAS HERI PABLO 2015 1,000,000
00796284 QUINTERO VASQUEZ LUZ MELBA 2015 832,100,396
01300905 QUINTERO VELANDIA JOSE RAUL 2015 506,081,420
01743555 QUINTERO VELASCO ALVARO ALFONSO 2015 600,000
02498659 QUINTERO VELASQUEZ LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
01967460 QUINTERO VILLAMIZAR AHALIA ROCIO DEL
PILAR
2012 1,000,000
01967460 QUINTERO VILLAMIZAR AHALIA ROCIO DEL
PILAR
2013 1,000,000
01967460 QUINTERO VILLAMIZAR AHALIA ROCIO DEL
PILAR
2014 1,000,000




02511234 QUINTERO VILLAMIZAR ULISES 2014 1,391,580,840
00622093 QUINTERO Y QUINTERO ASESORES S A 2015 2,581,854,426
00560175 QUINTERO Y RIAÑO S A 2014 206,151,000
01080647 QUINTERO YULEE VIVIAN 2014 3,999,999
01080647 QUINTERO YULEE VIVIAN 2015 3,999,999
02466531 QUINTERO ZAPATA ARLEY DE JESUS 2014 1,000,000
01942220 QUINTERO ZAPATA HENRRY ALBERTO 2015 2,400,000
01573265 QUINTERO ZORAIDA 2015 1,200,000
02486770 QUINTERO ZULUAGA ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
00804005 QUINTERO ZULUAGA JESUS HUMBERTO 2014 1,000,000
00804005 QUINTERO ZULUAGA JESUS HUMBERTO 2015 2,550,000
01235984 QUINTIN FORERO ORLANDO 2015 500,000
01450517 QUINTIN ROZO SANDRA JEANETHE 2014 800,000
01450517 QUINTIN ROZO SANDRA JEANETHE 2015 800,000
02517331 QUINTO MOSQUERA ZUNNY YANETH 2014 1,000,000
02311322 QUINTOPLAST SAS 2014 1,000,000
00493273 QUINY LIMITADA 2015 620,139,293
02157650 QUIÑONES & CALDERON SAS 2015 583,401,759
02023677 QUIÑONES & ROJAS ABOGADOS SAS 2014 34,163,000
02457866 QUIÑONES ANGULO VICTOR ADALBERTO 2015 1,000,000
02380125 QUIÑONES ARBOLEDA ALFONSO OTTO 2015 1,000,000
01803964 QUIÑONES BECERRA SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA
2014 5,000,000
01803964 QUIÑONES BECERRA SOLUCIONES INTEGRALES
LTDA
2015 16,191,310
02462727 QUIÑONES BELLO GINA PAOLA 2014 6,000,000
02503186 QUIÑONES BOGOTA JAIME ANDRES 2014 2,000,000
02454893 QUIÑONES CABEZAS MARIA YVIS 2014 8,000,000
02470104 QUIÑONES CARO ADRIANA ROCIO 2014 1,000,000
01270862 QUIÑONES CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2004 1,000,000
01270862 QUIÑONES CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2005 1,000,000
01270862 QUIÑONES CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2006 1,000,000
01270862 QUIÑONES CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2007 1,000,000
01270862 QUIÑONES CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2008 1,000,000
01270862 QUIÑONES CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2009 1,000,000
01270862 QUIÑONES CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2010 1,000,000
01270862 QUIÑONES CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2011 1,000,000
01270862 QUIÑONES CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2012 1,000,000
01270862 QUIÑONES CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2013 1,000,000
01270862 QUIÑONES CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01270862 QUIÑONES CASTELLANOS JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
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02146563 QUIÑONES DUQUE HECTOR DANIEL 2015 7,000,000
02507563 QUIÑONES ESCOBAR MARTHA LILIANA 2014 1,200,000
02115171 QUIÑONES FUENTES CARLOS FELIPE 2014 1,000,000
01853661 QUIÑONES GONZALEZ NIDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02516860 QUIÑONES HERNANDEZ JESUS ANTONIO 2015 1,200,000
02323388 QUIÑONES HERNANDEZ WILMER ANDRES 2014 500,000
02323388 QUIÑONES HERNANDEZ WILMER ANDRES 2015 500,000
02446267 QUIÑONES HURTADO CLARA ELISA 2014 500,000
02448916 QUIÑONES IBARRA ISABEL 2014 250,000
00444638 QUIÑONES IMPRESORES 2015 1,000,000
00444636 QUIÑONES IMPRESORES Y CIA LTDA 2015 3,073,719,000
02476710 QUIÑONES JIMENEZ CARLOS WILLINTON 2015 5,000,000
02510001 QUIÑONES LEMOS INGRID JANNETH 2014 1,800,000
02527728 QUIÑONES LEON ESTEBAN ARMANDO 2014 1,000,000
02371019 QUIÑONES LIZCANO EVANGELISTA 2014 1,100,000
00183281 QUIÑONES LOZANO RAUL TIBERIO 2015 1,288,700
02385642 QUIÑONES MAHECHA INDALECIO 2015 2,000,000
02504110 QUIÑONES MARTINEZ ADELAIDA 2014 1,200,000
02325120 QUIÑONES MENDOZA OSCAR ALEXANDER 2015 1,000,000
01333016 QUIÑONES MONROY NOHORA ALICIA 2015 15,000,000
01906855 QUIÑONES MONTERO ELMER 2015 15,000,000
02172929 QUIÑONES MORENO ELVER 2014 1,230,000
02436644 QUIÑONES MORENO MABEL XIOMARA 2014 590,000
02501821 QUIÑONES MORENO SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01986102 QUIÑONES MUÑOZ MARIA YVETTE 2015 57,863,792
02198704 QUIÑONES ORTEGATE MARIA MARGARITA 2013 1,000,000
02198704 QUIÑONES ORTEGATE MARIA MARGARITA 2014 1,000,000
02198704 QUIÑONES ORTEGATE MARIA MARGARITA 2015 1,000,000
02454479 QUIÑONES QUIÑONES JAIRO ROBERTO 2015 1,200,000
02527691 QUIÑONES QUIÑONES LUZ FANNY 2015 1,200,000
02445234 QUIÑONES QUIÑONES MARIA FERNANDA 2014 1,400,000
02312842 QUIÑONES QUIÑONES NEISIS ENELIS 2015 1,000,000
02355619 QUIÑONES QUIÑONES REINA AZUCENA 2014 1,000,000
02355619 QUIÑONES QUIÑONES REINA AZUCENA 2015 1,000,000
02290608 QUIÑONES REYES IRMA CONSTANZA 2015 1,170,000
02483667 QUIÑONES RODRIGUEZ DUMAR 2014 2,000,000
02519846 QUIÑONES RODRIGUEZ GILDARDO 2014 3,500,000
02469624 QUIÑONES RUIZ SINDY JAKELINE 2014 1,000,000
02217076 QUIÑONES SANCHEZ ADONEISA 2014 500,000
01335639 QUIÑONES URUEÑA OLGA 2015 2,500,000
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02468402 QUIÑONES VALENCIA DIANA 2014 1,230,000
02415168 QUIÑONES VELOSA SERGIO ANDRES 2014 1,200,000
02518016 QUIÑONES ZAMORA MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
02440749 QUIÑONEZ AVENDAÑO LUZ STELLA 2014 1,200,000
00318346 QUIÑONEZ DE QUIROZ ASCENSION DEL PILAR 2015 1,000,000
02506126 QUIÑONEZ HURTADO MIRYAM CECILIA 2014 1,200,000
02473174 QUIÑONEZ OJEDA ALEX MIGUEL 2014 1,200,000
02331291 QUIÑONEZ POVEDA YESSICA LORENA 2014 1,500,000
02340258 QUIÑONEZ RIVERA EDELMIRA ROSA 2014 2,200,000
02340258 QUIÑONEZ RIVERA EDELMIRA ROSA 2015 2,200,000
02410502 QUIÑONEZ RODRIGUEZ JAIME ALBERTO 2014 1,000,000
02449886 QUIÑONEZ TRIVIÑO MARGARITA 2014 5,000,000
02403984 QUIÑONEZ VILLA JUAN SEBASTIAN 2014 500,000
02192738 QUIPILE CAFE DE ORIGEN 2015 15,000,000
02390943 QUIPU ACCOUNTING WORLD SAS 2014 1,000,000
01878604 QUIPU LTDA 2015 528,592,359
01878605 QUIPU LTDA 2015 376,000
01764239 QUIPUS CONSULTORES S.A. 2015 101,408,000
02486240 QUIQUE DELGADO SOLANGELA 2014 1,000,000
02467823 QUIQUE ROJAS WILMER ANDRES 2014 1,200,000
02418488 QUIRA CALDON MIGUEL ANGEL 2014 600,000
02498544 QUIRA GARCIA CARLOS ALBERTO 2015 1,230,000
01400595 QUIRA ISP LTDA 2015 82,145,172
02194366 QUIRA RAMIREZ JOHN JAIRO 2014 3,000,000
02228119 QUIRA TOUR S A S 2014 2,400,000
02228119 QUIRA TOUR S A S 2015 2,400,000
02233348 QUIRA TOUR S A S 2014 2,400,000
02233348 QUIRA TOUR S A S 2015 2,400,000
02460502 QUIRAMA RICO NORALBA 2014 1,000,000
02104319 QUIRIGUA 1 2015 1,000,000
02366034 QUIROFANO EQUINO SAS 2015 88,045,292
02507895 QUIROGA  ENRIQUE 2014 1,000,000
02118222 QUIROGA ABOGADOS S.A.S. 2013 20,000,000
02452346 QUIROGA ACOSTA LUZ MARINA 2014 100,000
02436448 QUIROGA ACUÑA FRANCY CAROLINA 2014 7,400,000
02434432 QUIROGA AGENCIA MEDIOS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 488,801,936
02507940 QUIROGA AGUILAR ALIRIO JOSE 2014 1,200,000
02294632 QUIROGA ALARCON JOSE ISAAC 2015 1,000,000
02294638 QUIROGA ALARCON MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
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02383382 QUIROGA AMADO ALBA YANETH 2014 1,000,000
02386743 QUIROGA ARIZA ELSIDA 2015 1,100,000
02524166 QUIROGA ARIZA MARCO ANTONIO 2014 2,000,000
02031153 QUIROGA BALLEN BEATRIZ 2015 1,000,000
02434985 QUIROGA BALLESTEROS ROSALBA 2014 1,100,000
02511667 QUIROGA BAQUERO ENRIQUE 2014 1,000,000
02216740 QUIROGA BAQUERO JULIO CESAR 2015 3,000,000
02442762 QUIROGA BARBOSA JOIMER 2014 1,800,000
01592578 QUIROGA BARBOSA RUBEN DARIO 2014 1,200,000
01592578 QUIROGA BARBOSA RUBEN DARIO 2015 1,200,000
02479845 QUIROGA BELTRAN NELSON ANDRES 2014 10,000,000
02483101 QUIROGA BELTRAN RUTH MARIELA 2015 2,000,000
02363541 QUIROGA BENAVIDES MONICA ANDREA 2015 1,000,000
02378827 QUIROGA BETANCOURT SADYURI DEL ROCIO 2014 1,232,000
02406933 QUIROGA BOLIVAR JONATHAN ALEXANDER 2014 1,230,000
02366254 QUIROGA CABRERA GENTIL 2014 1,000,000
02338060 QUIROGA CABRERA PEDRO ANGEL 2015 700,000
02230056 QUIROGA CALDERON OSCAR ESTEBAN 2015 1,000,000
02335865 QUIROGA CAÑON JOSE URIEL 2015 13,457,000
00897766 QUIROGA CARDENAS AMANDA 2008 1,000,000
00897766 QUIROGA CARDENAS AMANDA 2009 1,000,000
00897766 QUIROGA CARDENAS AMANDA 2010 1,000,000
00897766 QUIROGA CARDENAS AMANDA 2011 1,000,000
00897766 QUIROGA CARDENAS AMANDA 2012 1,000,000
00897766 QUIROGA CARDENAS AMANDA 2013 1,000,000
00897766 QUIROGA CARDENAS AMANDA 2014 1,000,000
00897766 QUIROGA CARDENAS AMANDA 2015 1,000,000
01724450 QUIROGA CARDENAS BLANCA ELCY 2008 1,000,000
01724450 QUIROGA CARDENAS BLANCA ELCY 2009 1,000,000
01724450 QUIROGA CARDENAS BLANCA ELCY 2010 1,000,000
01724450 QUIROGA CARDENAS BLANCA ELCY 2011 1,000,000
01724450 QUIROGA CARDENAS BLANCA ELCY 2012 1,000,000
01724450 QUIROGA CARDENAS BLANCA ELCY 2013 1,000,000
01724450 QUIROGA CARDENAS BLANCA ELCY 2014 1,000,000
01724450 QUIROGA CARDENAS BLANCA ELCY 2015 1,000,000
02508871 QUIROGA CARDENAS CARLOS ENRIQUE 2014 1,000,000
02456991 QUIROGA CARLOS MARIA TERESA 2014 1,000,000
01352796 QUIROGA CARO YESID 2015 3,000,000
02488474 QUIROGA CARRILLO MIRYAM 2014 1,200,000
01110437 QUIROGA CASTIBLANCO JESUS ANTONIO 2015 249,024,950
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02261782 QUIROGA CASTIBLANCO LUZ MAGNOLIA 2014 2,500,000
02516308 QUIROGA CASTIBLANCO ZAYDA CONSUELO 2015 1,200,000
01701963 QUIROGA CASTILLO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02496284 QUIROGA CASTILLO NUBIA ROCIO 2014 1,230,000
00755196 QUIROGA CEPEDA ARGELMIRO 2015 15,100,000
02467385 QUIROGA CHACON CLAUDIA YOLEM 2014 1,200,000
02396000 QUIROGA CHITIVA AYDEE 2014 1,200,000
01909438 QUIROGA CONDE EDINSON 2015 50,000,000
01297074 QUIROGA CORTES ROBERTO 2015 8,000,000
02417592 QUIROGA CRUZ CLAUDIA YANED 2014 5,000,000
02215404 QUIROGA CRUZ OMAR GABRIEL 2014 5,000,000
02215404 QUIROGA CRUZ OMAR GABRIEL 2015 800,000
02499030 QUIROGA CUADROS SEGUNDO IGINIO 2014 5,500,000
02449001 QUIROGA CUBILLOS ANGIE VIVIANA 2014 1,000,000
02443725 QUIROGA CUBILLOS DANIEL DAVID 2014 5,000
02421121 QUIROGA DE MATEUS ANA ETILIA 2014 1,200,000
02511400 QUIROGA DELGADO LADY 2014 5,000,000
02486981 QUIROGA DIAZ KERLY YULIETH 2015 250,000
02524306 QUIROGA DIAZ MARIA EUGENIA 2014 3,000,000
02078667 QUIROGA DUARTE CIRO ALFONSO 2015 1,100,000
02052252 QUIROGA DURAN MARCO FIDEL 2014 750,000
01933218 QUIROGA ELIZABETH 2014 850,000
01933218 QUIROGA ELIZABETH 2015 900,000
02445810 QUIROGA ESPINOSA DIEGO RICARDO 2014 20,000,000
00187611 QUIROGA ESPITIA JOSE LIBARDO 2015 4,500,000
02468745 QUIROGA FORERO CARLOS OSWALDO 2014 700,000
02495466 QUIROGA FORONDA MARCOS 2014 1,000,000
00984353 QUIROGA FUQUENE SANDRA ELIZABETH 2015 18,775,400
01527497 QUIROGA GOMEZ HAWAR ADELSON 2012 800,000
01527497 QUIROGA GOMEZ HAWAR ADELSON 2013 800,000
01527497 QUIROGA GOMEZ HAWAR ADELSON 2014 800,000
01527497 QUIROGA GOMEZ HAWAR ADELSON 2015 800,000
00591955 QUIROGA GONZALEZ BLANCA OFELIA 2015 557,802,000
02478998 QUIROGA GONZALEZ MARIA ESTEFANIA 2014 900,000
02342892 QUIROGA GUALTERO FLOR DE MARIA 2015 1,250,000
02413396 QUIROGA GUIO MARIA LUZGARDA 2014 5,544,000
02469367 QUIROGA GUIZA FERNANDO 2014 1,200,000
02439756 QUIROGA HERNANDEZ JORGE JULIO 2015 80,000
02305865 QUIROGA HERNANDEZ JUAN CARLOS 2015 1,100,000
01537239 QUIROGA HERRERA CLAUDIA MARYBEL 2015 0
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02462705 QUIROGA HUERTAS ANDREY 2014 6,000,000
02362973 QUIROGA HUERTAS EDGAR FERNANDO 2015 1,000,000
01034530 QUIROGA IRREÑO MARISOL 2015 4,000,000
02227357 QUIROGA JAIME 2015 1,000,000
01968652 QUIROGA JIMENEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,500,000
01765389 QUIROGA JOSE GILBERTO 2015 1,000,000
02453346 QUIROGA LOSADA MAYRA KATHERINE 2015 1,000,000
02500348 QUIROGA LOZANO ANDRES ALBERTO 2014 2,000,000
00769090 QUIROGA LUIS ALFONSO 2015 1,288,000
00569284 QUIROGA MANUEL DE JESUS 2015 748,953,694
01309220 QUIROGA MARIA BETULIA 2015 1,200,000
01790004 QUIROGA MARTINEZ JORGE JESITH 2015 1,900,000
00440953 QUIROGA MATAMOROS VICTOR RAUL 2015 700,392,108
02438166 QUIROGA MATEUS NEILA 2014 800,000
01960183 QUIROGA MIRANDA JOSE MIGUEL 2015 799,113,501
01237236 QUIROGA MOGOLLON ARLEY 2015 5,640,864
02348123 QUIROGA MOLINA JUAN CARLOS 2015 6,000,000
02135559 QUIROGA MONCADA LEYDY 2015 2,000,000
01485483 QUIROGA MONCADA OMAR 2013 2,000,000
01485483 QUIROGA MONCADA OMAR 2014 2,000,000
01485483 QUIROGA MONCADA OMAR 2015 2,000,000
02219434 QUIROGA MONTENEGRO DIEGO ALFONSO 2014 5,000
02490900 QUIROGA MORATO RUTH DANNEYI 2014 500,000
00736820 QUIROGA MORENO ALFONSO 2011 100,000
00736820 QUIROGA MORENO ALFONSO 2012 100,000
00736820 QUIROGA MORENO ALFONSO 2013 100,000
00736820 QUIROGA MORENO ALFONSO 2014 100,000
00736820 QUIROGA MORENO ALFONSO 2015 5,000,000
02476947 QUIROGA MORENO ALPINIANO 2014 500,000
02461974 QUIROGA MORENO WILLIAM JAVIER 2014 1,000,000
02207649 QUIROGA MOSCOSO JUANA PATRICIA 2014 1,000,000
02510775 QUIROGA MOSQUERA EVELIO 2014 2,000,000
01019464 QUIROGA MOYANO MARIA ZORAIDA 2014 1,179,000
01019464 QUIROGA MOYANO MARIA ZORAIDA 2015 1,179,000
02192063 QUIROGA MURCIA DENISE 2015 1,200,000
02434309 QUIROGA NEUTO CARLOS ALBERTO 2014 2,450,000
02159101 QUIROGA OCAMPO MEDARDO 2014 800,000
02413232 QUIROGA OLGA ZORAIDA 2014 1,000,000
00960804 QUIROGA ORTEGA JOSE RUBEN 2015 18,095,000
01235875 QUIROGA ORTIZ CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
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02284021 QUIROGA OSPINA FELIPE 2014 2,000,000
02503648 QUIROGA OVALLE PATRICIA 2014 1,200,000
01950930 QUIROGA OVALLE SANDRO 2015 1,000,000
02474474 QUIROGA OVALLE TIRSO 2014 1,200,000
01081497 QUIROGA PAEZ FLOR JEANNETTE 2014 14,802,000
02338915 QUIROGA PAEZ JOAQUIN ARMANDO 2014 800,000
02490307 QUIROGA PAIBA ANDRES FELIPE 2015 510,000
02463254 QUIROGA PAJARITO GLORIA ISABEL 2014 1,000,000
00610078 QUIROGA PALACIOS GABRIEL 2015 1,280,000
02398995 QUIROGA PANTOJA GINA YOHANA 2014 10,000,000
01937116 QUIROGA PARADA LUZ JANNETTE 2015 500,000
01378272 QUIROGA PASTRAN DIEGO LIBARDO 2015 4,650,000
01929830 QUIROGA PASTRAN NATALY 2015 600,000
02454529 QUIROGA PEÑALOZA MARITZA 2014 500,000
00961145 QUIROGA PEREZ FERNANDO 2013 1,000,000
00961145 QUIROGA PEREZ FERNANDO 2014 1,000,000
00961145 QUIROGA PEREZ FERNANDO 2015 1,000,000
02348702 QUIROGA PEREZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
00722558 QUIROGA PEREZ LEONEL 2015 11,000,000
02465749 QUIROGA PINEDA RAQUEL ROCIO 2015 500,000
01353859 QUIROGA PINZON JORGE ENRIQUE 2015 1,900,000
00355790 QUIROGA QUINTERO NORBERTO 2015 1,000,000
02046696 QUIROGA QUIROGA ANA OFIR 2012 1,000,000
02046696 QUIROGA QUIROGA ANA OFIR 2013 1,000,000
02046696 QUIROGA QUIROGA ANA OFIR 2014 1,000,000
02046696 QUIROGA QUIROGA ANA OFIR 2015 1,000,000
02516810 QUIROGA QUIROGA FRAY HERNAN 2014 1,200,000
01582871 QUIROGA QUIROGA MARIA ISABEL 2015 1,200,000
02501203 QUIROGA QUIROGA NEFTALI 2014 750,000
02365942 QUIROGA QUIROGA YENY VIVIANA 2014 5,000,000
02363760 QUIROGA QUIROZ JOHN HENRY 2014 1,000,000
02506404 QUIROGA QUITIAN ALVARO ANTONIO 2014 1,200,000
02397355 QUIROGA RAMIREZ ESTEFANIA 2014 4,300,000
00375355 QUIROGA RAMIREZ JOSE JAIRO 2015 1,032,318,355
01218211 QUIROGA RIAÑO GLADYS 2012 1,236,000
01218211 QUIROGA RIAÑO GLADYS 2013 1,236,000
01218211 QUIROGA RIAÑO GLADYS 2014 1,236,000
01218211 QUIROGA RIAÑO GLADYS 2015 8,500,000
02460820 QUIROGA RINCON JOSE IGNACIO 2014 1,100,000
02507408 QUIROGA ROBAYO JHONATAN DAVID 2014 5,000,000
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02435739 QUIROGA ROBAYO NELSON 2014 1,000,000
02435526 QUIROGA ROBAYO RAFAEL ALEXANDER 2014 1,000,000
02404466 QUIROGA RODRIGUEZ ALIX 2014 1,000,000
01604211 QUIROGA RODRIGUEZ ARMANDO 2015 2,000,000
01664800 QUIROGA RODRIGUEZ FREDDY UBALDO 2015 2,000,000
02519605 QUIROGA RODRIGUEZ FREDY ANTONIO 2014 1,000,000
01130769 QUIROGA RODRIGUEZ MARYBEL 2015 700,000
02432002 QUIROGA ROJAS JHON FREDY 2015 1,100,000
00982350 QUIROGA ROJAS JOSE EMERIO 2013 1,000,000
00982350 QUIROGA ROJAS JOSE EMERIO 2014 1,000,000
00982350 QUIROGA ROJAS JOSE EMERIO 2015 1,200,000
01514895 QUIROGA RUIZ ANA BEATRIZ 2014 1,200,000
01514895 QUIROGA RUIZ ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
01482443 QUIROGA RUIZ JHON EDWIN 2012 1,000,000
01482443 QUIROGA RUIZ JHON EDWIN 2013 1,000,000
01482443 QUIROGA RUIZ JHON EDWIN 2014 1,000,000
01482443 QUIROGA RUIZ JHON EDWIN 2015 1,000,000
02170295 QUIROGA SANCHEZ LESLY JULIETH 2014 1,000,000
02170295 QUIROGA SANCHEZ LESLY JULIETH 2015 1,000,000
02478570 QUIROGA SANCHEZ OSCAR EDWIN 2014 1,230,000
02489137 QUIROGA SANTAMARIA OTILIA 2015 1,000,000
02445364 QUIROGA SANTAMARIA YOLANDA 2015 1,200,000
02496336 QUIROGA SANTOYO DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02400332 QUIROGA SERRANO HUBER ALONSO 2014 1,100,000
02443102 QUIROGA SIERRA EDGARDO 2014 1,200,000
01528184 QUIROGA SOSA NYDIA 2015 2,500,000
02130387 QUIROGA SUAREZ MARCO ANTONIO 2015 800,000
01922508 QUIROGA SUAREZ MARTHA NELLY 2015 1,200,000
02500081 QUIROGA TELLEZ ELIANA YAZMIN 2014 2,200,000
02422623 QUIROGA TELLEZ LUZ MARINA 2014 1,200,000
02429137 QUIROGA TORRALVA CARMENSA 2014 2,500,000
02472521 QUIROGA TORRES DANIEL ALEJANDRO 2015 2,000,000
02145894 QUIROGA TORRES NELSON MAURICIO 2015 15,000,000
00336417 QUIROGA TORRES OMAR HERNANDO 2014 1,000,000
00336417 QUIROGA TORRES OMAR HERNANDO 2015 1,500,000
00630592 QUIROGA TRONCOSO ARACELI 2015 8,000,000
02469663 QUIROGA URREA LILIAN BIVIANA 2014 1,000,000
02504482 QUIROGA VALENCIA RUTH YOLANDA 2014 1,200,000
00651493 QUIROGA VARGAS IRENE 2015 64,200,000
01203853 QUIROGA VARGAS JUDITH 2015 499,553,146
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02513154 QUIROGA VARGAS MARIA DEL CARMEN 2015 100,000
02493991 QUIROGA VASQUEZ MARY ROCIO 2014 1,000,000
02516339 QUIROGA VELANDIA NESTOR IVAN 2015 1,200,000
02045199 QUIROGA VELASCO MARTHA 2015 500,000
01362966 QUIROGA VELASQUEZ JANE FRANCIS 2015 43,420,000
02406403 QUIROGA VERA LEYDY JOHANNA 2014 1,200,000
02409470 QUIROGA VILLAMIL ALVARO ALEJANDRO 2014 850,000
02273509 QUIROGA VILLAMIZAR FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
02505052 QUIROGA VILLARRAGA YINA MARCELA 2014 20,000,000
02476758 QUIROGA VIRGUEZ SONIA 2014 1,200,000
02392579 QUIROGA ZAMBRANO DUVAN 2015 1,200,000
02145170 QUIROLIFE COLOMBIA SAS 2015 155,894,680
02318091 QUIROLIFE COLOMBIA SAS 2015 1
01432353 QUIROPLAST 2015 5,000,000
02240432 QUIROPRACTICA AMERICANA SAS 2014 20,200,000
01534824 QUIROS GLORIA LUCIA 2014 1,000,000
01534824 QUIROS GLORIA LUCIA 2015 1,000,000
02399617 QUIROS SILVA BRUNO 2014 1,000,000
02490477 QUIROZ BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
02483175 QUIROZ BONILLA KATHERINE JULIETH 2014 1,200,000
02125682 QUIROZ CALDERON MONICA 2015 500,000
02305739 QUIROZ DE PEDROZO ANGELA 2015 1,200,000
01275733 QUIROZ DE VARGAS LUCIA 2012 1,000,000
01275733 QUIROZ DE VARGAS LUCIA 2013 1,000,000
01275733 QUIROZ DE VARGAS LUCIA 2014 1,000,000
01275733 QUIROZ DE VARGAS LUCIA 2015 1,000,000
02457610 QUIROZ GONZALEZ CESAR ALEJANDRO 2014 800,000
02145747 QUIROZ GUERRA JOSE BERNARDO 2015 500,000
02215610 QUIROZ GUERRERO MARIA NOHORA 2014 750,000
02253212 QUIROZ HENAO MAURICIO ANTONIO 2013 14,600,000
02253212 QUIROZ HENAO MAURICIO ANTONIO 2014 14,600,000
02253212 QUIROZ HENAO MAURICIO ANTONIO 2015 14,600,000
02455091 QUIROZ JAIMES EDGAR MAURICIO 2015 6,000,000
02437848 QUIROZ MATIZ NORMA CONSTANZA 2014 1,000,000
02433948 QUIROZ OLIVERA ANGEL GABRIEL 2014 1,000,000
02155490 QUIROZ PADILLA LUISA BEATRIZ 2015 6,500,000
01794313 QUIROZ PEREZ ARNALDO 2015 923,000
01877388 QUIROZ QUIROZ ANA VICTORIA 2015 22,458,000
02499878 QUIROZ SIERRA HEYLIN YULIETH 2014 1,000,000
02459812 QUIROZ SOTO MARGARITA ROSA 2014 1,000,000
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00784029 QUIRUARTE 2014 10,000,000
00784029 QUIRUARTE 2015 10,000,000
02407780 QUIRUARTE DR SOLER S A S 2015 50,000,000
01539537 QUIRUCEL FARMA 2015 6,006,414
01953425 QUIRUCEL FARMA SAS 2015 197,861,485
00071284 QUIRUMEDICAS 2015 33,780,778,973
00071283 QUIRUMEDICAS LTDA 2015 33,780,778,973
01226161 QUIRUPOS LTDA 2015 1,387,016,722
02194397 QUIRURMEDICAL E U 2015 11,656,650
02433879 QUIRURSALUD S A S 2014 2,000,000
02414779 QUISABONY BURBANO SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
01971918 QUITAMBRE G S 2014 100
01971918 QUITAMBRE G S 2015 100
02392745 QUITE CLEAN S A S 2014 15,000,000
01735939 QUITIAN ARIAS MARLEN 2015 7,500,000
02397236 QUITIAN ARIZA MIREYA 2014 1,100,000
00763987 QUITIAN ARTESANIAS Q 2014 1,179,000
00763987 QUITIAN ARTESANIAS Q 2015 1,179,000
02146391 QUITIAN AVILA GIL HERNANDO 2015 9,000,000
02452100 QUITIAN CASTELLANOS SOFIA 2015 200,000
02411236 QUITIAN FRANCO MARTHA CECILIA 2014 1,500,000
02490892 QUITIAN GONZALEZ EDWIN EDUARDO 2014 2,462,000
02034180 QUITIAN GUZMAN WILDER ALEXANDER 2014 1,000,000
02034180 QUITIAN GUZMAN WILDER ALEXANDER 2015 1,280,000
02348924 QUITIAN GUZMAN YULIETH ANDREA 2014 1,000,000
02348924 QUITIAN GUZMAN YULIETH ANDREA 2015 1,280,000
01361744 QUITIAN JIMENEZ CARLOS OCTAVIO 2015 4,500,000
02402926 QUITIAN LUIS GUILLERMO 2014 6,000,000
02443317 QUITIAN MATEUS FLORELBA 2014 980,000
02214121 QUITIAN MATEUS RAMIRO 2015 1,280,000
02058579 QUITIAN MATEUS VILMAR ALONSO 2014 18,500,000
02058579 QUITIAN MATEUS VILMAR ALONSO 2015 21,500,000
02259316 QUITIAN MAYIBEL 2013 1,000,000
02259316 QUITIAN MAYIBEL 2014 1,000,000
02259316 QUITIAN MAYIBEL 2015 1,000,000
02312830 QUITIAN MEDINA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02525951 QUITIAN MONTAGU OMAR JAVIER 2015 1,200,000
01049924 QUITIAN MUÑOZ SANDRA 2015 13,200,000
01692883 QUITIAN PEÑA CARMEN LEONOR 2014 930,000
01692883 QUITIAN PEÑA CARMEN LEONOR 2015 950,000
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02173959 QUITIAN PEÑA NORVEY 2015 1,050,000
02449537 QUITIAN QUITIAN ROBERT RICARDO 2014 1,800,000
00763985 QUITIAN QUITIAN WILSON 2014 1,179,000
00763985 QUITIAN QUITIAN WILSON 2015 1,179,000
01455267 QUITIAN RINCON EMILCEN YANETH 2015 9,650,000
02383622 QUITIAN RINCON SANDRA ENERIETH 2015 1,000,000
01481895 QUITIAN RUEDA TILCIA MATILDE 2015 1,200,000
02285544 QUITIAN SANCHEZ PEDRO NEL 2014 8,000,000
02285544 QUITIAN SANCHEZ PEDRO NEL 2015 8,000,000
01304866 QUITIAN TRIANA WILMER ALEXANDER 2015 7,700,000
02324282 QUITIAN VARGAS JENNIFER DAYAN 2015 101,635,000
02509229 QUITIAN VARGAS JESUS ANTONIO 2014 5,500,000
02300389 QUITIAN VARGAS LORENA 2015 60,000,000
02404538 QUITIAN YARA ANGELICA 2014 500,000
02432603 QUITO ALBA ELKIN FABIAN 2015 3,000,000
02177824 QUITO BARON HUGO 2014 5,000,000
02177824 QUITO BARON HUGO 2015 5,000,000
02356902 QUITO BERNAL DEISY PAOLA 2015 1,000,000
01111092 QUITO CANO HUGO RAMON 2015 2,500,000
01995334 QUITO CANO MARCO ANTONIO 2014 2,000,000
01995334 QUITO CANO MARCO ANTONIO 2015 2,000,000
02294034 QUITO CRUZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02305386 QUITO CUCHIVAGUEN JOSE IRALDO 2014 10,000,000
02454872 QUITO DE PIRACOCA MARIA HELENA 2014 100,000
01999268 QUIWI 2015 300,000
02344140 QUIZA JOSE RICARDO 2014 1,000,000
02344140 QUIZA JOSE RICARDO 2015 1,000,000
02336624 QUIZA VARGAS IVAN FELIPE 2014 1,000,000
02464503 QUO CONSTRUCCIONES SAS 2015 18,867,000
01418562 QUO CONSULTORES  S A S 2015 164,392,477
02404715 QUO IT SOLUTIONS LTDA 2014 1,000,000
02475277 QUO S A S 2015 82,026,000
02033315 QUORUM 675 SAS 2015 15,000,000
02033539 QUORUM INVERSIONES SAS 2015 663,566,184
00599036 QUORUM LIMITADA ABOGADOS ASESORES 2015 362,642,300
02496389 QUORUM SENSING GROUP SAS 2014 2,000,000
02311452 QUORUM STAFF SELECTION SAS 2015 842,300
01764152 QUYCA CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,528,136,524
02499711 QUYCAUA PRODUCCIONES S A S 2014 25,000,000
01159595 QUYFAR S A 2015 843,023,619
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02467191 QVO CONSULTORIA Y ESTRATEGIA SAS 2014 20,000,000
02439825 QW HEALTH COLOMBIA 2015 1
02279647 QW HEALTH COLOMBIA SAS 2015 1,278,706,513
02279645 QW HEALTH LATAM S A S 2015 739,625,211
02279652 QW HEALTH USA SAS 2015 13,863,084
02104505 QW INVESTMENTS S A S 2015 685,962,762
01736088 QWERTY CORPORATION S A S 2015 15,751,704
02355494 QYQ CRUCETAS Y CARDANES S A S 2015 22,522,400
01868668 R & A CONSULTORES S A S 2015 30,726,910
02377655 R & B COMERCIO Y SERVICIOS S A S 2015 30,000,000
01640801 R & B CORPORATION LTDA 2012 2,797,176,000
01640801 R & B CORPORATION LTDA 2013 1,555,618,000
01640801 R & B CORPORATION LTDA 2014 1,527,196,000
01640801 R & B CORPORATION LTDA 2015 1,527,696,000
00400607 R & C CONTADORES ASOCIADOS S A S 2015 1,475,541,895
00828439 R & D AUTOMOTRIZ LTDA 2015 13,334,000
02529213 R & D IMPORTS S.A.S 2014 50,000,000
01857398 R & G CONSTRUCCIONES S A S 2015 112,757,000
02353574 R & G INGEGRAF 2015 1,000,000
01238419 R & H SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO S A
S
2015 3,000,000
01824719 R & H SUMINISTROS Y MANTENIMIENTO S A
S
2015 1,800,000
01329214 R & L IMPRESORES E U 2015 3,000,000
02170268 R & L SERVICIOS Y CONSULTORIA SAS 2015 180,100,000
02311116 R & M ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 35,781,151
01608745 R & M COM E U 2015 700,000
01689203 R & M COM E U 2015 500,000
00767585 R & M CONSTRUCCIONES E INTERVENTORIAS
S A S
2015 3,074,372,000
01186905 R & M DIESEL Y CIA LIMITADA 2014 229,802,000
01758000 R & M SOLUCION HUMANA LTDA 2015 661,100,833
02247899 R & M TRANSPORTES 2015 100,000
02202689 R & M TRANSPORTES SAS 2015 4,900,000
00840222 R & O CONSULTORES DE SEGUROS CIA LTDA 2014 472,321,000
02448091 R & P COMERCIALIZADORA SAS 2014 10,000,000
02519767 R & P CONSULTING INTERNATIONAL S.A.S 2015 1,000,000
01058633 R & P CONSULTORES GERENCIALES
TRIBUTARIOS Y CONTABLES S A S
2015 220,517,614
02448632 R & R AGROAMBIENTAL SAS 2014 20,000,000
02400553 R & R CONSULTORES SAS 2015 27,574,177
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02460338 R & R DEVELOPMENT CONSULTING SAS 2014 5,000,000
02053118 R & R GESTION INMOBILIARIA S A S 2015 85,794,688
02168221 R & R LOGISTICA GLOBAL S A S 2015 26,163,721
00717049 R & R PLASTICOS 2015 1,000,000
02166911 R & R PROVEEMOS SAS 2014 1,200,000
02528425 R & R RETROS Y RETROS S A S 2014 5,000,000
02115132 R & S CONSTRUCCIONES ROMERO & SALCEDO
S A S
2014 2,720,000
02115132 R & S CONSTRUCCIONES ROMERO & SALCEDO
S A S
2015 2,500,000
01588369 R & S LOGISTIC INTERNATIONAL LIMITADA 2012 500,000
01588369 R & S LOGISTIC INTERNATIONAL LIMITADA 2013 500,000
01588369 R & S LOGISTIC INTERNATIONAL LIMITADA 2014 500,000
01588369 R & S LOGISTIC INTERNATIONAL LIMITADA 2015 500,000
02110111 R & S TECNOLOGIA SAS 2015 2,200,000
01704568 R & T TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS 2015 1,373,615,661
00891431 R & V AGROCERCAS Y MALLAS LIMITADA 2015 1,364,732,000
02289298 R & V COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S A
S
2014 20,000,000
02289298 R & V COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS S A
S
2015 20,000,000
02510916 R A  INVERSIONES MAK S A S 2014 10,000,000
01118893 R A ARBELAEZ LTDA 2014 122,910,000
01804736 R A C ARQUITECTOS E INGENIEROS S.A.S 2015 23,725,192
02422455 R A C INSTALACIONES HIDRAULICAS Y
SANITARIAS S A S
2014 5,000,000
01087531 R A CONSULTORES LTDA 2015 255,054,320
01772080 R A G CARGA Y VENTA DE EXTINTORES EL
MEJOR DEL MUNDO
2010 500,000
01772080 R A G CARGA Y VENTA DE EXTINTORES EL
MEJOR DEL MUNDO
2011 500,000
01772080 R A G CARGA Y VENTA DE EXTINTORES EL
MEJOR DEL MUNDO
2012 500,000
01772080 R A G CARGA Y VENTA DE EXTINTORES EL
MEJOR DEL MUNDO
2013 500,000
01772080 R A G CARGA Y VENTA DE EXTINTORES EL
MEJOR DEL MUNDO
2014 500,000
01772080 R A G CARGA Y VENTA DE EXTINTORES EL
MEJOR DEL MUNDO
2015 1,200,000
02430448 R A INGENIERIA SAS 2015 259,856,827
01543975 R A M SISTEMAS DE SOLUCIONES LTDA 2015 16,267,000
00990110 R A P SERVICIOS GENERALES 2015 1,000,000
00937501 R A V TODO CUERO 2015 1,280,000
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02008580 R B CARGO INTERNACIONAL SAS 2015 346,588,202
00662968 R B CONSTRUCTORA INMOBILIARIA  S A S 2014 211,338,495
00662968 R B CONSTRUCTORA INMOBILIARIA  S A S 2015 181,338,495
02410081 R B OBRAS SUMINISTRO Y EQUIPOS SAS 2014 10,000,000
00726253 R B PRODUCCIONES LTDA 2015 51,185,200
00947688 R C A CONTADORES LTDA 2015 1,485,311,723
01907853 R C CARGA S A 2015 56,000,000
01218862 R C CARGA S A S 2015 11,523,578,842
02192038 R C COMUNICACIONES ESTRATEGICAS S.A.S 2014 17,750,000
02199142 R C I INGENIERIA S A S 2015 108,250,000
02474125 R C I INTERNACIONAL S A S 2014 20,000,000
01136191 R C INDUQUIMICAS LTDA 2015 842,722,783
01011452 R C REFRIGERACION INDUSTRIAL 2015 1,500,000
01398749 R C W ENTERPRISE LTDA 2015 1,356,000
01950059 R COLLINS INMOBILIARIA SAS 2015 1,322,405,535
02082789 R D GESTIONES Y NEGOCIOS S EN C 2015 649,556,000
01708068 R D LLANTAS E U 2015 100,000,000
00221847 R D N ASOCIADOS Y CIA S A S 2015 1,883,883,000
01427722 R E INGENIERIA S A S 2015 622,865,013
01615274 R E NEGOCIOS E INVERSIONES S A S 2015 1,509,907,733
02330907 R E S SAS 2015 90,000,000
01141553 R F ASESORES 2014 100,000
01141553 R F ASESORES 2015 100,000
02146550 R F ELECTROMECANIC AAUTOMOTRIZ S A S 2015 41,978,546
00375835 R F G REPRESENTACIONES 2015 1,754,152,804
00194619 R F G REPRESENTACIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,785,930,008
01930365 R F I RESPUESTAS FARMACEUTICAS
INTEGRALES SAS
2015 308,006,237
01964813 R F SUMINISTROS 2015 5,000,000
02391534 R G & M ALIANZA ESTRATEGICA SAS 2015 6,434,000
02394921 R G A C ARQUITECTURA S A S 2015 50,000,000
00683742 R G LITOGRAFIA DE LA 57 2015 1,000,000
01991734 R G M GRUPO INTERNACIONAL
MULTISERVICIOS S A S
2013 1,200,000
01991734 R G M GRUPO INTERNACIONAL
MULTISERVICIOS S A S
2014 1,200,000
01991734 R G M GRUPO INTERNACIONAL
MULTISERVICIOS S A S
2015 1,288,000
02431853 R G ORTODONCIA 2015 1,200,000
02437475 R H COCRETAMOS SAS 2014 1,000,000
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00581697 R I LTDA 2015 190,689,374
00645054 R I REPRESENTACIONES IVONNPLAST S A S 2015 3,266,544,290
01303286 R INGENIERIA ARQUITECTURA COLOMBIANA
S.A.S.
2015 523,874,876
02484187 R J G TOPOGRAFIA SAS 2015 25,002,580
01672374 R J S MOTOS 2009 1,133,400
01672374 R J S MOTOS 2010 1,133,400
01672374 R J S MOTOS 2011 1,133,400
01672374 R J S MOTOS 2012 1,133,400
01672374 R J S MOTOS 2013 1,133,400
01672374 R J S MOTOS 2014 1,133,400
01672374 R J S MOTOS 2015 1,133,400
01157115 R LIEVANO Y CIA S EN C 2015 18,955,000
00299863 R M & CIA S A S 2015 4,071,749,438
01592906 R M & S S CONSULTORES LTDA 2015 1,245,991,223
01659892 R M B S EN C 2015 672,390,000
01973043 R M DISTRIBUCIONES #1 ESTANZUELA 2015 14,000,000
01858476 R M F ARQUITECTO E U 2015 40,000,000
02236894 R M INGENIERIA ELECTRICA S A S 2014 75,981,457
00906996 R M MOTOR'S 2013 26,965,000
00906996 R M MOTOR'S 2014 22,336,000
00906996 R M MOTOR'S 2015 25,696,000
01654837 R M PROYECTOS LTDA 2015 469,476,685
01654886 R M PROYECTOS LTDA 2015 469,476,685
01843184 R M U CONSTRUCCIONES LTDA 2009 10,309,600
01843184 R M U CONSTRUCCIONES LTDA 2010 14,820,050
01843184 R M U CONSTRUCCIONES LTDA 2011 18,041,800
01843184 R M U CONSTRUCCIONES LTDA 2012 19,974,850
01843184 R M U CONSTRUCCIONES LTDA 2013 22,552,000
01843184 R M U CONSTRUCCIONES LTDA 2014 27,650,000
01843184 R M U CONSTRUCCIONES LTDA 2015 67,800,000
01844013 R MURCIA R SIGNAL  Y CIA SAS 2015 2,274,209,181
01086901 R N C SYSTEMS LTDA 2015 1,000,000
02019849 R O DOTACIONES INDUSTRIALES FORTALEZA 2015 55,455,481
02019848 R O DOTACIONES INDUSTRIALES FORTALEZA
S A S
2015 55,455,481
02432616 R P E CONSTRUCCIONES S A S 2014 5,000,000
00499482 R P G SISTEMAS Y TELECOMUNICACIONES
LTDA
2015 75,840,000
01194381 R P HORIZONTAL E U 2015 14,800,000
01562742 R P INMOBILIARIA LIMITADA 2013 10,000,000
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01562742 R P INMOBILIARIA LIMITADA 2014 10,000,000
01562742 R P INMOBILIARIA LIMITADA 2015 10,000,000
02387507 R P M ASCENSORES SAS 2015 64,516,430
01088942 R P M CIVILES LTDA - EN LIQUIDACION 2010 5,000,000
01088942 R P M CIVILES LTDA - EN LIQUIDACION 2011 5,000,000
02285956 R P M EMPRENDEDORES SAS 2015 807,392,115
00523768 R P M FUTURO Y CIA S A S 2014 10,000,000
00523768 R P M FUTURO Y CIA S A S 2015 10,000,000
01422323 R P REPRESENTACIONES E U - EN
LIQUIDACION
2014 879,616,934
02121287 R PANTIN & CIA S EN C 2015 100,000
02358385 R POSADA SAS 2015 716,668,444
02395404 R POSADA SAS 2015 716,668,444
00903019 R POSSO & COMPAÑIA LTDA 2015 269,541,000
02431040 R PROYECTOS S A S 2015 76,585,422
02444176 R R CONSTRUCCIONES ARQUITECTOS S A S 2014 5,000,000
00754616 R R M Y COMPAÑIA LIMITADA - CIVIL 2013 169,308,611
00754616 R R M Y COMPAÑIA LIMITADA - CIVIL 2014 173,261,763
00754616 R R M Y COMPAÑIA LIMITADA - CIVIL 2015 187,756,988
01308588 R S C INGENIERIA Y MARMOL E U 2015 134,793,129
01974287 R S D CONSULTORES S A S 2015 4,120,000
00520469 R S E INGENIERIA LTDA 2014 489,259,000
02208897 R S INGENIERIA SOSTENIBLE S A S 2014 50,000,000
02208897 R S INGENIERIA SOSTENIBLE S A S 2015 50,000,000
00269830 R S N COMPUTACION LTDA 2014 3,930,672,635
00539280 R SANABRIA Y RODRIGUEZ Y CIA S EN C 2015 15,000,000
01071585 R T A 2015 500,000
00992212 R T ARQUITECTO E U 2014 1,110,000
00992212 R T ARQUITECTO E U 2015 1,101,000
01443630 R T E REDES Y TELEFONIA EMPRESARIAL 2015 600,000
00110581 R T L REPRESENTACIONES TECNICAS LTDA 2015 969,792,073
02232494 R T M IV 2015 3,950,000
01970840 R V INMOBILIARIA CONSULTORES DE
SEGUROS LIMITADA
2015 80,994,000
01780042 R V INMOBILIARIA INTERNACIONAL S A 2015 47,819,000
01762584 R VEGA INGENIERIA LTDA 2015 240,360,000
02406636 R Y A CONSULTORIA Y ASESORIAS S A S 2015 5,000,000
02528608 R Y C INVERSIONES SAS 2014 3,000,000
02230917 R Y G ASOCIADOS S.A.S. 2015 731,101,000
01311965 R Y M COMERCIALIZADORA BET EL S A S 2015 4,021,896,196
01770697 R Y M ENERGIA Y CONECTIVIDAD LTDA 2015 583,203,628
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00908389 R Y M RADIADORES Y MANGUERAS 2014 1,250,000
00908389 R Y M RADIADORES Y MANGUERAS 2015 1,250,000
00924942 R Y P COMPUTER 2015 5,000,000
01674981 R Y P DISTRIBUCIONES 2015 15,000,000
01969637 R Y R ARTICULOS IMPORTADOS S.A.S 2015 26,236,664
01126710 R Y R GOLD LTDA 2002 100,000
01126710 R Y R GOLD LTDA 2003 1
01126710 R Y R GOLD LTDA 2004 1
01126710 R Y R GOLD LTDA 2005 1
01126710 R Y R GOLD LTDA 2006 1
01126710 R Y R GOLD LTDA 2007 1
01126710 R Y R GOLD LTDA 2008 1
01126710 R Y R GOLD LTDA 2009 1
01126710 R Y R GOLD LTDA 2010 1
01126710 R Y R GOLD LTDA 2011 1
01126710 R Y R GOLD LTDA 2012 1
01126710 R Y R GOLD LTDA 2013 1
01126710 R Y R GOLD LTDA 2014 1
01126710 R Y R GOLD LTDA 2015 1
01126750 R Y R GOLD LTDA 2002 100,000
01126750 R Y R GOLD LTDA 2003 1
01126750 R Y R GOLD LTDA 2004 1
01126750 R Y R GOLD LTDA 2005 1
01126750 R Y R GOLD LTDA 2006 1
01126750 R Y R GOLD LTDA 2007 1
01126750 R Y R GOLD LTDA 2008 1
01126750 R Y R GOLD LTDA 2009 1
01126750 R Y R GOLD LTDA 2010 1
01126750 R Y R GOLD LTDA 2011 1
01126750 R Y R GOLD LTDA 2012 1
01126750 R Y R GOLD LTDA 2013 1
01126750 R Y R GOLD LTDA 2014 1
01126750 R Y R GOLD LTDA 2015 1
01522234 R Y R PIZZA S 2006 1
01522234 R Y R PIZZA S 2007 1
01522234 R Y R PIZZA S 2008 1
01522234 R Y R PIZZA S 2009 1
01522234 R Y R PIZZA S 2010 1
01522234 R Y R PIZZA S 2011 1
01522234 R Y R PIZZA S 2012 1
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01522234 R Y R PIZZA S 2013 1
01522234 R Y R PIZZA S 2014 1
01365276 R Y R SALUD LIMITADA 2015 1,500,000
01877217 R Y S ELECTRICOS 2015 2,000,000
01736228 R Y S VACUNACIONES SAS 2015 143,941,401
02495439 R-C CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02438261 R. G. TRANSPORTES S A S 2014 10,000,000
02515714 R.A DERECHO Y GESTION SAS 2015 10,000,000
01859786 R.A INTEGRACION 2015 1,000,000
01671970 R.B. LA CELOSA VALLENATO EN VIVIO 2015 1,280,000
02419411 R.B.& A COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
02199899 R.C.R. INGENIERIA S.A.S 2015 3,868,530,942
02333651 R.D.L. MANTENIMIENTO S A S 2015 126,978,794
02372269 R.F.A. RECUPERACION FISICA Y
ACONDICIONAMIENTO
2015 1,000,000
02415390 R.G. TRANSPORTES S A S 2014 1,000,000
02399850 R.L.V SERVICE SAS 2014 3,500,000
02331931 R.MERCHAN ASOCIADOS S A S 2014 20,000,000
02399821 R.O.R. IMPORTACIONES SAS 2015 1,000,000
02419369 R.P. ARQUITECTOS SAS 2014 10,000,000
02423268 R.Q COMPANY S A S 2014 25,000,000
02276456 R.R. MARKETING LOGISTICA & EVENTOS SAS 2015 5,000,000
02191179 R.T.R. MOTOS 2015 500,000
01247651 R.T.S. DISTRIBUCIONES 2015 1,200,000
02252434 R.T.S. IMPRESORES S.A.S. 2014 100,000
02252434 R.T.S. IMPRESORES S.A.S. 2015 2,000,000
01690075 R&A ASESORES DE SEGUROS LTDA EN
LIQUIDACION
2014 29,254,986
02040507 R&A CONSTRUACABADOS S A S 2015 79,823,983
02525634 R&A DECORACIONES Y ACABADOS SAS 2015 2,500,000
02147810 R&A GROUP S A S 2015 113,115,840
02405807 R&A INGENIERIA EN MOVIMIENTO SAS 2014 10,000,000
01642085 R&B CORPORATION 2012 500,000
01642085 R&B CORPORATION 2013 500,000
01642085 R&B CORPORATION 2014 500,000
01642085 R&B CORPORATION 2015 500,000
02525487 R&B SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS S A S 2015 2,500,000
01868602 R&B TECNOLOGIA LTDA 2015 16,555,000
02489280 R&C ALIMENTOS S.A.S 2014 40,000,000
02500700 R&C COMPLIANCE S.A.S 2014 10,000,000
02432319 R&C ENGINEERING SAS 2015 200,000,000
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02427624 R&E SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS. 2014 5,000,000
02084095 R&F FINCA RAIZ SAS 2015 340,812,000
02363369 R&G CONSTRUCCIONES CIVILES SAS 2015 8,000,000
02445515 R&G CONSULTORES S A S 2015 2,705,000
02257186 R&G ESPINOSA INTERNATIONAL ADJUSTERS
SAS
2015 41,842,141
02162750 R&G INVERSIONES S A S 2015 50,901,792
01777605 R&G REPUESTOS Y GASODOMESTICOS 2015 5,000,000
02431305 R&H INVERSIONES SAS 2014 60,000,000
02411846 R&HY REDES HIDRAULICAS & CONCRETOS SAS 2015 110,000,000
01608572 R&I ENTERPRISES S A S 2015 583,929,000
02459926 R&J CONSTRUCCIONES S A S 2014 5,000,000
02519013 R&J CONSULTORES S A S 2014 1,000,000
02476088 R&M ADVISING SAS 2015 18,575,129
01976824 R&M GRUPO INMOBILIARIO LIMITADA 2014 7,982,000
01976824 R&M GRUPO INMOBILIARIO LIMITADA 2015 5,325,000
02339424 R&M INTERNATIONAL GLOBAL SERVICES S A
S
2014 70,455,398
02450501 R&M INVESTMENT S.A.S 2015 352,450,000
01772786 R&M SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 100,000,000
02341989 R&M TRABAJO SEGURO S A S 2015 19,130,905
01784164 R&N S.A.S. 2015 40,331,620
01813943 R&R ASESORES INMOBILIARIOS LTDA 2010 100,000
01813943 R&R ASESORES INMOBILIARIOS LTDA 2011 100,000
01813943 R&R ASESORES INMOBILIARIOS LTDA 2012 100,000
01813943 R&R ASESORES INMOBILIARIOS LTDA 2013 100,000
01813943 R&R ASESORES INMOBILIARIOS LTDA 2014 100,000
01813943 R&R ASESORES INMOBILIARIOS LTDA 2015 100,000
02032477 R&R INDUSTRIAL IMPORT SAS 2014 2,261,000
02032477 R&R INDUSTRIAL IMPORT SAS 2015 2,111,000
02207981 R&R REFRIGERACION 2015 4,000,000
01908153 R&R SALA DE BELLEZA 2015 1,000,000
02470316 R&S SERVICE SAS 2014 18,000,000
01894594 R&T ELECTRIC S A S 2015 369,340,403
02080694 R&T MAQUINARIA S A S 2014 473,198,588
02334905 R&W INGENIERIA S A S 2015 11,651,143
02337217 R2 ASESORES SAS 2015 34,709,958
02283383 R2A CONSULTORIA SAS 2014 281,155,931
02465685 R2V SOLUCIONES SAS 2014 5,000,000
02422757 R3 GROUP LTDA 2014 10,000,000
02445106 R4 RACING S A S 2015 368,290,462
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02480929 R4 RACING SAS 2015 1,000,000
01061431 RA GEOLOGIA E U 2014 2,349,299,379
02268864 RA IMAGENES DIGITALES SAS 2013 2,200,000
02268864 RA IMAGENES DIGITALES SAS 2014 2,400,000
02268864 RA IMAGENES DIGITALES SAS 2015 33,500,000
01740509 RA INVERSIONES S A S 2015 3,267,327,907
02023374 RA MANUFACTURA AUTOMOTRIZ S.A.S. 2015 1,219,401,000
01774449 RA REFRIGERACION AUTOMOTRIZ 2011 500,000
01774449 RA REFRIGERACION AUTOMOTRIZ 2012 500,000
01774449 RA REFRIGERACION AUTOMOTRIZ 2013 500,000
01774449 RA REFRIGERACION AUTOMOTRIZ 2014 500,000
01774449 RA REFRIGERACION AUTOMOTRIZ 2015 500,000
02385432 RAAD SIERRA GUSTAVO ADOLFO 2015 200,000
02470141 RAAG CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,000,000
02272467 RAAG SOUND 2015 60,000,000
01961781 RAB OUTSOURCING S A S 2015 10,000,000
01564161 RABA AGUDELO CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01614403 RABA ALUMINIOS ARQUITECTONICOS 2015 6,500,000
02110082 RABA BELLO MARLENE 2015 1,400,000
02459910 RABA CUCA CUSTODIO CRUZ 2014 1,100,000
01821801 RABA POVEDA ALONSO 2015 1,000,000
02461413 RABA PULGARIN LUZ EDITH 2015 200,000
02379796 RABA RODRIGUEZ YAMILE ANDREA 2014 500,000
02379796 RABA RODRIGUEZ YAMILE ANDREA 2015 500,000
02404943 RABA RUBIO LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
00470186 RABA URIEL ANTONIO 2015 1,000,000
01781436 RABBIT EVENTS 2009 2,000
01781436 RABBIT EVENTS 2010 2,000
01781436 RABBIT EVENTS 2011 2,000
01781436 RABBIT EVENTS 2012 2,000
01781436 RABBIT EVENTS 2013 2,000
01781436 RABBIT EVENTS 2014 2,000
01781436 RABBIT EVENTS 2015 1,200,000
01581116 RABELLY URREGO JORGE MAURICIO 2015 15,000,000
02308975 RABI NIEVES MARIA ELENA 2015 2,547,000
02452976 RABIA ORTEGON LUZ MILA 2015 1,000,000
02456125 RABIRRUBIA SAS 2014 1,000,000
02362123 RABIT COMUNICACIONES Y MISCELANES 2014 1,200,000
02362123 RABIT COMUNICACIONES Y MISCELANES 2015 1,200,000
00869603 RABON RODRIGUEZ FLORENTINA 2015 994,000
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01927224 RAC TELECOMUNICACIONES LTDA 2015 23,573,866
02396575 RACEDO BARRAGAN VICTOR HERNANDO 2014 3,500,000
02370038 RACEDO MOZO MARIA OSIRIS 2014 100
02424954 RACHAD ECH 2015 6,000,000
01399187 RACHELLE COM 2013 1,100,000
01399187 RACHELLE COM 2014 1,100,000
01399187 RACHELLE COM 2015 1,100,000
02510653 RACHES ARAQUE GUILLERMO ENRIQUE 2014 9,000,000
00395479 RACHES GUERRERO CLARA CECILIA 2015 1,200,000
00609379 RACING CAR'S 2015 3,000,000
01691232 RACING COMPONENTS S.A.S 2014 62,029,000
01691232 RACING COMPONENTS S.A.S 2015 91,199,000
02397137 RACO INVERSIONES S A S 2015 85,562,438
01745669 RACORES Y COMPONENTES METALMECANICOS
LTDA
2015 2,214,151,225
01375576 RACORES Y FISTOS DE COLOMBIA RAFISCOL
LTDA
2015 442,689,938
00514404 RACORES Y PARTES FRENO DE AIRE LTDA 2015 240,000,000
02504804 RACSYSTEMS COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01332428 RAD GER 2009 700,000
01332428 RAD GER 2010 800,000
01332428 RAD GER 2011 850,000
01332428 RAD GER 2012 900,000
01332428 RAD GER 2013 900,000
01332428 RAD GER 2014 850,000
01332428 RAD GER 2015 800,000
02418580 RADA AVILA ANDRES CAMILO 2014 1,200,000
02515533 RADA BARRIOS ANDREA PAOLA 2014 1,000,000
02411104 RADA MARMOL ILSA ISABEL 2014 500,000
02427885 RADA OSORIO HERNANDO 2014 700,000
02178119 RADAB SAS 2015 396,410,000
02374947 RADAMOL S A S 2015 459,500,000
02504748 RADAP INTERNATIONAL S.A.S. 2014 60,000,000
02191399 RADAR ELECTRICOS S.A.S 2015 45,000,000
01963252 RADAR IDEAS S A S 2014 15,452,507
01527023 RADAR INFORMACION Y CONOCIMIENTO 2015 7,000,000
01855433 RADAR INFORMACION Y CONOCIMIENTO EU 2015 45,000,000
02523166 RADAR LOGISTICS SAS 2014 15,000,000
00134735 RADAS LTDA 2015 160,686,000
01588576 RADDAR LIMITADA 2015 1,206,320,656
00398929 RADELCO S A 2015 371,234,453
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01777305 RADIADORES INDUSTRIALES 2015 800,000
00708160 RADIADORES J J HERNANDEZ 2015 10,000,000
00859658 RADIADORES LA Y 2015 8,512,000
01532165 RADIADORES M.R.E 2015 1,200,000
02092286 RADIADORES SILVERIO AVILA 2015 1,000,000
02349857 RADIADORES Y BOMBAS DE AGUA LA NUEVA
ERA
2015 1,000,000
00682955 RADIADORES Y EJES ROBLES 2015 1,280,000
02443524 RADIADORES Y EXOSTOS PINOCHO 2015 1,500,000
02226336 RADIADORES Y RODAMIENTOS R Y G 2014 188,279,222
02226336 RADIADORES Y RODAMIENTOS R Y G 2015 210,016,162
00012219 RADIAL BOGOTA S.A. 2015 867,661,070
02071515 RADIANCE S A S 2014 425,670,000
02071515 RADIANCE S A S 2015 484,312,000
01683813 RADIBOMBAS DE UBATE 2013 1,000,000
01683813 RADIBOMBAS DE UBATE 2014 1,100,000
01683813 RADIBOMBAS DE UBATE 2015 1,700,000
01889001 RADICAL B Y JAIME GOMEZ 2015 1,200,000
02439560 RADICAL CUSTOMS ZONE 2015 600,000
02244294 RADIO BEAST S A S 2015 245,035,525
00611736 RADIO CADENA NACIONAL S.A. 2015 458,556,355,999
00085391 RADIO CAPITAL LTDA 2015 584,450,863
S0022747 RADIO CLUB EL DORADO HK3RD SIGLA HK3
RD
2014 5,600,000
S0022747 RADIO CLUB EL DORADO HK3RD SIGLA HK3
RD
2015 5,104,000
02499869 RADIO DE LA ROSA S A 2015 21,817,000
01641230 RADIO DIFUSION COLOMBIANA RADICOL LTDA 2015 1,341,077,295
01941292 RADIO FARMACIA TRACERLAB SAS 2015 11,294,308,697
02421832 RADIO FREQUENCY CONNECTION SAS 2015 10,000,000
02468014 RADIO IMAGEN CHIA S A S 2015 307,075,771
01155882 RADIO IMAGEN DIAGNOSTICA LTDA 2015 69,431,050
00522054 RADIO REGIONAL INDEPENDIENTE LIMITADA
REI LTDA
2015 1,079,749,682
02295914 RADIO TAX ARAUCA LTDA 2014 5,000,000
02295914 RADIO TAX ARAUCA LTDA 2015 5,200,000
00476287 RADIO TAXI AUTO LAGOS S.A 2015 1,000,000
00476286 RADIO TAXI AUTO LAGOS S.A.S. 2015 1,280,970,066
01813545 RADIO TAXI ZIPAQUIRA E U 2015 2,000,000
00625478 RADIO TAXIS AMARILLOS LIMITADA 2015 109,742,832
02232944 RADIO TEC S A S 2015 10,000,000
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01434314 RADIO TELEVISION NACIONAL DE COLOMBIA
RTVC
2015 275,352,960,002
00937878 RADIO TELEVISION Y MERCADEO R T M 2013 100,000
02429116 RADIOBUS SAS. 2014 75,000,000
00818876 RADIOCIRUGIA DEL COUNTRY LTDA 2015 93,986,000
00000997 RADIOCOM S.A. 2015 4,720,154,058
01663694 RADIOCOMUNICACIONES R R 2013 1,133,400
01663694 RADIOCOMUNICACIONES R R 2014 1,133,400
01663694 RADIOCOMUNICACIONES R R 2015 1,133,400
02476948 RADIOCORCHITO S.A.S. 2014 5,000,000
02427431 RADIOIMAGENES APOYO DIAGNOSTICO S A S 2014 10,000,000
02285962 RADIOLOGIA DIGITAL S A S 2015 117,494,659
02121862 RADIOLOGIA INTEGRAL SAS 2015 87,486,021
01658286 RADIOLOGIA ORAL Y MAXILOFACIAL DE
ZIPAQUIRA Y/O PATRICIA RICO VILLATE
2015 8,500,000
02090198 RADIOLOGICAL PROTECTION SERVICES SAS 2015 285,385,969
02487856 RADIOLOGICO BIOIMAGENES S A S 2015 45,000,000
02166958 RADIOLOGICO IMAGEN DIGITAL RP 2015 422,589,712
01942554 RADIOLOGICO IMAGEN DIGITAL RP S A S 2015 422,589,712
02386824 RADIOLUJOS Y PORTAEQUIPAJES JM 2015 1,280,000
01849261 RADIOMEDIOS & CIA S EN C 2014 849,166,099
01849261 RADIOMEDIOS & CIA S EN C 2015 979,348,936
02164866 RADIONCOLOGIA ESPECIALIZADA  SAS 2015 1,000,000
00958488 RADIOS ALARMAS J.G. 2015 10,000,000
00598164 RADIOS Y ALARMAS LA 28 2010 1,000,000
00598164 RADIOS Y ALARMAS LA 28 2011 1,000,000
00598164 RADIOS Y ALARMAS LA 28 2012 1,000,000
00598164 RADIOS Y ALARMAS LA 28 2013 1,000,000
00598164 RADIOS Y ALARMAS LA 28 2014 1,000,000
00598164 RADIOS Y ALARMAS LA 28 2015 1,000,000
01042479 RADIOS Y ALARMAS W.G.C.S 2015 1,000,000
01447627 RADIOS Y PASACINTAS LAS AMERICAS 2015 1,100,000
02185676 RADIOTERAPIA DE ALTA TECNOLOGIA SAS 2015 1,000,000
02153691 RADIS PELUQUERIA 2015 1,000,000
00497778 RADPROCT LTDA 2015 1,471,916,222
01595956 RAEH S.A.S 2014 213,859,683
01595956 RAEH S.A.S 2015 214,859,683
02422092 RAES CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
SAS
2015 1,000,000
00224620 RAES FUMIGACIONES LTDA FUMIGRANOS 2015 44,917,146
01197327 RAFAEL AGUDELO PARDO EXHIBIDORES 2015 4,200,000
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02446681 RAFAEL ALBERTO SIERRA AVILA 2014 1,200,000
00485493 RAFAEL BLANCO Y CIA LIMITADA 2015 730,375,046
00049895 RAFAEL CAMPO ASOCIADOS LTDA. 2015 18,800,000
01737718 RAFAEL EDUARDO ZULUAGA MOGOLLON E U 2015 65,650,250
01753502 RAFAEL ENRIQUE GONZALEZ CIA LTDA 2015 192,118,396
01392000 RAFAEL ESCOBAR INGENIERIA S.A.S. 2014 1,000,000
01392000 RAFAEL ESCOBAR INGENIERIA S.A.S. 2015 1,000,000
00392343 RAFAEL HERRERA & COMPAÑIA INVERSIONES
ACUARIOS LIMITADA
2015 5,116,073,101
02498579 RAFAEL HUMBERTO TRUJILLO GOMEZ 2014 1,000,000
01483843 RAFAEL INFANTE PIEDRAS PRECIOSAS 2015 9,654,000
00098986 RAFAEL MARTINEZ S.A.S 2015 1,000,000
00040540 RAFAEL OBREGON Y CIA S. EN C. 2015 821,883,138
00640969 RAFAEL PACHON BICICLETAS 2015 64,561,990
02471103 RAFAEL PEREZ SERVICIOS Y LOGISTICA
S.A.S.
2015 1,000,000
01549186 RAFAEL SASTOQUE TELECOMUNICACIONES
LTDA
2015 125,758,000
01749702 RAFAEL Y MARCELA ROBAYO PELUQUERIA 2008 100
01749702 RAFAEL Y MARCELA ROBAYO PELUQUERIA 2009 100
01749702 RAFAEL Y MARCELA ROBAYO PELUQUERIA 2010 100
01749702 RAFAEL Y MARCELA ROBAYO PELUQUERIA 2011 100
01749702 RAFAEL Y MARCELA ROBAYO PELUQUERIA 2012 100
01749702 RAFAEL Y MARCELA ROBAYO PELUQUERIA 2013 100
01749702 RAFAEL Y MARCELA ROBAYO PELUQUERIA 2014 100
01749702 RAFAEL Y MARCELA ROBAYO PELUQUERIA 2015 1,280,000
01384121 RAFAMAT LTDA 2015 2,078,543,537
02157830 RAFASAN DISTRIBUIDORA S A S 2013 2,800,000
02157830 RAFASAN DISTRIBUIDORA S A S 2014 3,000,000
02157830 RAFASAN DISTRIBUIDORA S A S 2015 11,620,000
01322158 RAFCEL 2013 500,000
01322158 RAFCEL 2014 500,000
01322158 RAFCEL 2015 500,000
02514496 RAFCO AVIATION S.A.S 2015 150,000,000
02370388 RAG DISEÑO Y CONSTRUCCION S A S 2015 41,951,000
02488660 RAGA CHAVERRA JOSE VICENTE 2014 2,465,000
01238916 RAGER AUTOS 2015 10,900,000
02450021 RAGO AGRO INDUSTRIAS SAS 2015 3,019,503,000
02447756 RAGO CONSTRUCTORA S A S 2015 1,697,236,000
02433016 RAGUA APONTE MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02472116 RAHEM S A S 2014 3,000,000
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02420206 RAHIRANT CARO ALEXANDER 2014 2,000,000
01234462 RAHS INGENIERIA SAS 2015 30,961,427,355
02460296 RAI FOOD S A S 2015 5,000,000
02072766 RAI RISK, ANALYSIS & INFORMATION
S.A.S.
2015 275,953,144
01387287 RAICES ARTESANIAS COLOMBIANAS 2015 8,620,000
02219673 RAICH ORTEGA ABOGADOS SAS 2015 32,874,368
02516030 RAIGOSO CARDENAS DORIS 2014 1,000,000
02474550 RAIGOSO CORTES MARIA ELENA 2014 800,000
01910288 RAIGOSO PORRAS OSCAR LEANDRO 2015 1,500,000
02466876 RAIGOSO RUBIANO ADALGISA 2014 1,000,000
02471915 RAIGOSO VANEGAS ANGELA ANDREA 2014 1,000,000
02471908 RAIGOSO VANEGAS GERMAN DAVID 2015 1,200,000
01100908 RAIGOZA CASTAÑO WILLIAM 2015 100,734,000
01359019 RAIGOZA GONZALEZ MARTHA LUCIA 2015 109,540,000
02355439 RAIGOZA MURILLO GLORIA NANCY 2014 1,260,000
02355439 RAIGOZA MURILLO GLORIA NANCY 2015 1,260,000
00986161 RAIGOZA PULGARIN ADOLFO LEON 2015 43,200,000
02464055 RAIGOZA QUINTERO SILVIO DE JESUS 2015 1,600,000
02105097 RAIGOZA RODRIGUEZ LUZ INES 2013 1,000,000
02105097 RAIGOZA RODRIGUEZ LUZ INES 2014 1,000,000
02105097 RAIGOZA RODRIGUEZ LUZ INES 2015 1,000,000
01760479 RAIKES FONSECA SAS 2014 593,693,370
00461764 RAIKES Y CIA S.A.S. 2014 1,155,657,818
02426695 RAIN DISEÑO PRODUCCION Y MONTAJES SAS 2014 5,000,000
02016877 RAINBOW ENERGY SAS 2015 4,100,000
02464897 RAINBOW ESTILO EN PAÑALES 2015 400,000
00993259 RAINBOW PARTY 2015 6,000,000
02509631 RAINBOWS S.A.S 2015 1,200,000
00608548 RAINCO LTDA 2015 7,214,742,229
02432905 RAINELLI PRADO ROMINA PAULA 2014 60,000,000
01730545 RAIRAN IMPRESORES S A S 2015 2,814,375,102
02462477 RAIRAN MONTOYA LILIANA 2014 3,000,000
01076734 RAIRAN OVALLE JAIME 2015 1,200,000
02041836 RAIRAN RODRIGUEZ LUIS ORLANDO 2011 1,200,000
02041836 RAIRAN RODRIGUEZ LUIS ORLANDO 2012 1,200,000
02041836 RAIRAN RODRIGUEZ LUIS ORLANDO 2013 1,200,000
02041836 RAIRAN RODRIGUEZ LUIS ORLANDO 2014 1,200,000
02041836 RAIRAN RODRIGUEZ LUIS ORLANDO 2015 1,200,000
02459335 RAIRAN SOLUCIONES GRAFICAS SAS 2015 5,673,754
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01339908 RAISBECK P E S S A S 2015 294,685,000
01754509 RAISING SOLUTIONS S.A.S. 2015 157,882,984
02351994 RAIZ ESTUDIO GRAFICO SAS 2015 2,000,000
02150589 RAKE INTERNATIONAL COLOMBIA S A S 2015 3,860,155,544
02404941 RALCFOTOCOPIADORAS 2015 700,000
02188108 RALEM GROUP SAS 2015 53,642,000
02135003 RALLIEPOXY BORDON 2015 1,232,000
01025834 RALLY ELECTRICOS Y REPUESTOS 2011 5,000,000
01025834 RALLY ELECTRICOS Y REPUESTOS 2012 5,500,000
01025834 RALLY ELECTRICOS Y REPUESTOS 2013 5,750,000
01025834 RALLY ELECTRICOS Y REPUESTOS 2014 5,950,000
01025834 RALLY ELECTRICOS Y REPUESTOS 2015 6,000,000
01188333 RALLY REPUESTOS 2014 6,500,000
01188333 RALLY REPUESTOS 2015 6,500,000
00583163 RALSEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2014 85,500,000
02529759 RAM FASHION SAS 2014 1,000,000
02371996 RAM FERRETERA S A S 2015 5,121,000
01038212 RAM QUIMICA S.A. ASESORIAS
INVESTIGACION Y DESARROLLO EN QUIMICA
CARLOS RAMIREZ SOCIEDAD ANONIMA
2015 160,869,268
01490811 RAM Y CIA LTDA 2015 100,540,835
02275190 RAMA E HIJOS S A S 2015 200,000,000
02136280 RAMA FILMS S A S 2015 50,000,000
02222389 RAMADA BLUE 2014 1,000,000
02222389 RAMADA BLUE 2015 1,900,000
02047073 RAMAL AUTOMOTRIZ SAS 2015 260,397,972
02407883 RAMAL CONSTRUCCIONES S A S 2015 98,800,957
02456678 RAMALLO GUARACHI CARLOS VALENTIN 2014 2,500,000
02512100 RAMBAL SALAZAR MIGUEL IGNACIO 2014 1,000,000
00010973 RAMECO LIMITADA 2015 4,869,583,314
00915828 RAMESCAL HERMANOS S EN C 2015 1,474,761,000
02445474 RAMFOC 2015 10,000,000
01691925 RAMI PINTURAS 2009 1,500,000
01691925 RAMI PINTURAS 2010 1,500,000
01691925 RAMI PINTURAS 2011 1,500,000
01691925 RAMI PINTURAS 2012 1,500,000
01691925 RAMI PINTURAS 2013 1,500,000
01691925 RAMI PINTURAS 2014 1,500,000
01691925 RAMI PINTURAS 2015 1,500,000
00835407 RAMIGI 2015 1,000,000
02214595 RAMIMOTOS RM 2015 1,000,000
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02427738 RAMIPINTURAS 2015 1,000,000
02491928 RAMIREZ  ANA CECILIA 2015 200,000
02397027 RAMIREZ  ANGELA MARIA 2014 1,700,000
02459733 RAMIREZ  BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02479841 RAMIREZ  CARLOS QUINTIN 2014 610,000,000
02524868 RAMIREZ  FRANCISCO RAFAEL 2014 2,500,000
02425964 RAMIREZ  LUZ MYRIAM 2014 800,000
02410086 RAMIREZ  MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
02444551 RAMIREZ  MIGUEL ANTONIO 2014 1,210,000
02348274 RAMIREZ  NORMA LILIAM 2015 4,000,000
02472343 RAMIREZ  SOLMIRA 2014 1,000,000
02496718 RAMIREZ  YINY CAROLINA 2014 500,000
02490820 RAMIREZ & CORTES ABOGADOS SAS 2015 10,000,000
02403014 RAMIREZ & MUÑOZ CONSULTORES ASOCIADOS
SAS
2014 15,000,000
02437245 RAMIREZ ABREO LUZ NORFA 2015 500,000
00948699 RAMIREZ ACERO LUZ MARINA 2014 1,232,000
00948699 RAMIREZ ACERO LUZ MARINA 2015 1,288,200
02106222 RAMIREZ ACEVEDO EDISSON ROBERTO 2012 1
02106222 RAMIREZ ACEVEDO EDISSON ROBERTO 2013 1
02106222 RAMIREZ ACEVEDO EDISSON ROBERTO 2014 1
02106222 RAMIREZ ACEVEDO EDISSON ROBERTO 2015 1
02491661 RAMIREZ ACEVEDO LEIDY YOHANA 2014 600,000
00691107 RAMIREZ ACEVEDO OSCAR 2015 1,750,495,018
02451264 RAMIREZ ACHURY NESTOR YESID 2015 1,200,000
02498049 RAMIREZ ACOSTA CLAUDIA| ALEXANDRA 2014 1,200,000
02484854 RAMIREZ ACOSTA MYRIAM AMPARO 2014 1,200,000
02404442 RAMIREZ ACOSTA NORMA LILIANA 2014 1,200,000
01530710 RAMIREZ ACUÑA CARMEN CECILIA 2015 2,500,000
02307203 RAMIREZ AFRICANO PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02443669 RAMIREZ AGUDELO BLANCA STELLA 2015 1,000,000
02449628 RAMIREZ AGUILAR DANIEL ALBERTO 2015 1,400,000
02404957 RAMIREZ AGUILAR DAVID 2014 900,000
02503133 RAMIREZ AGUIRRE NATALI 2014 1,200,000
02035090 RAMIREZ AHUMADA PEDRO JAVIER 2015 19,000,000
00882143 RAMIREZ ALARCON SANDRA VANESSA 2015 1,288,700
01038840 RAMIREZ ALBA LUZ MARINA 2015 3,000,000
02475209 RAMIREZ ALBORNOZ DAIRO YESID 2015 1,000,000
02503667 RAMIREZ ALBORNOZ LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
01032442 RAMIREZ ALBORNOZ MARIO 2015 50,000,000
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02503310 RAMIREZ ALDANA ARTURO 2014 2,000,000
02527725 RAMIREZ ALDANA SAMUEL 2014 7,000,000
01263364 RAMIREZ ALFONSO FLOR ESTELA 2015 1,200,000
02452013 RAMIREZ ALFONSO FREDY ARBEY 2014 10,000,000
02525614 RAMIREZ ALVARADO CAROL XIMENA 2014 550,000
02457405 RAMIREZ ALVARADO CLAUDIA FABIOLA 2014 200,000
02513505 RAMIREZ ALVAREZ ALBA ROCIO 2014 1,200,000
02154858 RAMIREZ ALVAREZ DIANA LUCRECIA 2014 1,000,000
02154858 RAMIREZ ALVAREZ DIANA LUCRECIA 2015 1,000,000
02493719 RAMIREZ ALVAREZ MARTA CECILIA 2014 1,200,000
02486028 RAMIREZ ALVAREZ YANETH 2015 1,000,000
02472447 RAMIREZ AMORTEGUI HUGO ALBERTO 2014 1,000,000
01393209 RAMIREZ ANA DE DIOS 2015 1,500,000
02402954 RAMIREZ ANA PATRICIA 2014 1,000,000
01796080 RAMIREZ ANDRES FELIPE 2015 1,100,000
01098176 RAMIREZ ANGARITA ANGEL OCTAVIO 2015 6,100,000
02489670 RAMIREZ ANGEL MARTHA CONSUELO 2014 200,000
02437026 RAMIREZ ANTOLINEZ FABIAN 2015 1,000,000
02368683 RAMIREZ APONTE CENELIA 2015 2,000,000
02466081 RAMIREZ APONTE MARIO 2014 3,000,000
01503092 RAMIREZ ARANGO CLAUDIA LILIANA 2015 14,394,000
02417149 RAMIREZ ARANGO EDWIN ANTONIO 2014 2,000,000
02340568 RAMIREZ ARCE BRIYITTY MARCELA 2014 5,000,000
01027030 RAMIREZ ARCOS CESAR GIOVANY 2015 44,777,000
02450473 RAMIREZ ARDILA YOLANDA 2014 600,000
02521445 RAMIREZ ARDILA YOVANY HERNANDO 2015 1,200,000
02469318 RAMIREZ AREVALO CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
00732867 RAMIREZ AREVALO GUSTAVO ADOLFO 2015 23,713,000
02495708 RAMIREZ ARIAS DIANA MARIA 2014 5,000,000
01826354 RAMIREZ ARIAS DIANA YENSI 2015 1,000
02325805 RAMIREZ ARIAS HUGO ALBERTO 2015 600,000
02175866 RAMIREZ ARIAS JANSON 2015 20,000,000
02298646 RAMIREZ ARIAS JORGE ANDRES 2014 1,000,000
02298646 RAMIREZ ARIAS JORGE ANDRES 2015 1,000,000
02522240 RAMIREZ ARIAS KIARA LISETH 2014 1,000,000
02425520 RAMIREZ ARISTIZABAL ALEXIS ANTONIO 2014 15,000,000
00287287 RAMIREZ ARISTIZABAL FRANCISCO ORLANDO 2015 2,000,000
02419245 RAMIREZ ARISTIZABAL JUAN CARLOS 2014 7,000,000
02468270 RAMIREZ ARISTIZABAL ZORAIDA 2014 1,000,000
02396362 RAMIREZ ARIZA ALEXANDRA 2014 5,000,000
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02514952 RAMIREZ ARIZA LUZ STELLA 2014 1,000,000
02470947 RAMIREZ ARIZA ROSA DELIA 2014 500,000
02387318 RAMIREZ AROCA MANUEL ANTONIO 2015 1,000,000
00785160 RAMIREZ AROS CARLOS ARTURO 2015 5,000,000
02508504 RAMIREZ ARROYAVE YENY ANDREA 2014 700,000
01095363 RAMIREZ ASTROS VICTOR MANUEL 2015 49,350,000
02466620 RAMIREZ ASTROZ OLGA LUCIA 2014 3,000,000
02464104 RAMIREZ AVILA CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02442383 RAMIREZ AVILA EULOGIO 2015 1,000,000
01533118 RAMIREZ AVILA GLORIA LILIA 2015 7,000,000
01015727 RAMIREZ AVILA MARTHA LIZETH 2014 600,000
01015727 RAMIREZ AVILA MARTHA LIZETH 2015 650,000
01578838 RAMIREZ AVILA RICARDO 2015 8,008,000
01516271 RAMIREZ AVILAN MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
02527562 RAMIREZ AVILES JEHISON FERNANDO 2014 10,000,000
02330791 RAMIREZ BAQUERO LUIS GUILLERMO 2014 1,000,000
N0802194 RAMIREZ BAQUERO Y ASOCIADOS S. EN C. -
CIVIL-
2013 361,075,000
N0802194 RAMIREZ BAQUERO Y ASOCIADOS S. EN C. -
CIVIL-
2014 344,006,000
N0802194 RAMIREZ BAQUERO Y ASOCIADOS S. EN C. -
CIVIL-
2015 323,524,000
00845257 RAMIREZ BARBOSA JESUS 2014 1,000,000
00845257 RAMIREZ BARBOSA JESUS 2015 1,150,000
02436116 RAMIREZ BARBOSA LUIS CARLOS 2014 150,000
02095380 RAMIREZ BARRERA OSCAR ORLANDO 2015 2,200,000
01718691 RAMIREZ BARRETO HIPOLITO 2015 27,112,232
02468127 RAMIREZ BARRETO KELLYN JOHANNA 2014 1,000,000
02471924 RAMIREZ BARRETO MARIA TERESA 2014 1,000,000
02052958 RAMIREZ BARRIOS JOSE DE LA CRUZ 2015 22,000,000
02098539 RAMIREZ BARRIOS JOSE MANUEL 2014 1,500,000
02166068 RAMIREZ BASTIDAS ABOGADOS SAS 2015 10,000,000
02418986 RAMIREZ BAUTISTA LILIA INES 2014 10,000,000
02457720 RAMIREZ BAYONA SANDRA MILENA 2014 1,100,000
01820624 RAMIREZ BEDOYA ALBERTO 2015 428,361,631
02446162 RAMIREZ BEDOYA MARIA LIGIA 2014 1,000,000
01522232 RAMIREZ BELLO HAYDER RENE 2006 1
01522232 RAMIREZ BELLO HAYDER RENE 2007 1
01522232 RAMIREZ BELLO HAYDER RENE 2008 1
01522232 RAMIREZ BELLO HAYDER RENE 2009 1
01522232 RAMIREZ BELLO HAYDER RENE 2010 1
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01522232 RAMIREZ BELLO HAYDER RENE 2011 1
01522232 RAMIREZ BELLO HAYDER RENE 2012 1
01522232 RAMIREZ BELLO HAYDER RENE 2013 1
01522232 RAMIREZ BELLO HAYDER RENE 2014 1
02387109 RAMIREZ BELLO MARCO ANTONIO 2014 1,100,000
02307516 RAMIREZ BELTRAN DANIEL 2014 1,000,000
02520718 RAMIREZ BELTRAN JIMMY 2014 1,200,000
02426500 RAMIREZ BENAVIDES CESAR FERNANDO 2014 35,000,000
02429090 RAMIREZ BENAVIDES FRANCY 2014 10,000,000
02404295 RAMIREZ BENAVIDES JUAN PABLO 2014 1,000,000
01691507 RAMIREZ BENITEZ JACKSON STEVEN 2015 1,000,000
02449778 RAMIREZ BENITEZ TANIA YANETH 2014 32,000,000
02507968 RAMIREZ BERMUDEZ ANGEL OVIDIO 2014 1,200,000
02489550 RAMIREZ BERMUDEZ HERNAN DARIO 2014 10,000,000
01347823 RAMIREZ BERTHA 2015 1,933,000
02385147 RAMIREZ BETANCOURT HERNANDO 2014 10,000,000
02153687 RAMIREZ BETANCUR RICARDO ADOLFO 2015 1,000,000
02403384 RAMIREZ BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02457952 RAMIREZ BLANCA LUCILA 2015 5,240,000
02403290 RAMIREZ BOBADILLA ANDRES 2014 1,000,000
02125488 RAMIREZ BOHORQUEZ ANA MARIA 2012 1,000,000
02125488 RAMIREZ BOHORQUEZ ANA MARIA 2013 1,000,000
02125488 RAMIREZ BOHORQUEZ ANA MARIA 2014 1,000,000
02125488 RAMIREZ BOHORQUEZ ANA MARIA 2015 1,000,000
02477626 RAMIREZ BOHORQUEZ ANDERSON JOHANNY 2015 2,460,000
02163433 RAMIREZ BOLIVAR DEYSI SOFIA 2013 100,000
02163433 RAMIREZ BOLIVAR DEYSI SOFIA 2014 100,000
02163433 RAMIREZ BOLIVAR DEYSI SOFIA 2015 1,000,000
01121095 RAMIREZ BORDA ALFREDO SANTIAGO 2014 68,500,000
01121087 RAMIREZ BORDA JOSE ARMANDO 2014 68,500,000
01993871 RAMIREZ BORJA PABLO EMILIO 2015 2,753,368
00562462 RAMIREZ BOTERO MARIA AMANDA 2015 27,486,300
02460908 RAMIREZ BOTERO NATALIA DEL PILAR 2014 500,000
02520267 RAMIREZ BRICEÑO ANGELA LEONOR 2014 1,000,000
02448089 RAMIREZ BRICEÑO DANIEL MAURICIO 2014 1,200,000
02523292 RAMIREZ BUITRAGO BLANCA LILIA 2014 2,000,000
01495011 RAMIREZ BUITRAGO JOSE JACINTO 2015 600,000
02235385 RAMIREZ BUITRAGO OMAR HUMBERTO 2015 1,000,000
00771568 RAMIREZ BUITRAGO SONIA ESPERANZA 2015 236,743,110
02417093 RAMIREZ BULLA LEONOR 2014 1,800,000
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01028025 RAMIREZ BURITICA NOHORA ADRIANA 2013 700,000
01028025 RAMIREZ BURITICA NOHORA ADRIANA 2014 700,000
01028025 RAMIREZ BURITICA NOHORA ADRIANA 2015 700,000
02484813 RAMIREZ BUSTOS LEONARDO 2014 1,200,000
02450075 RAMIREZ CABALLERO ZULLY MILENA 2014 750,000
02150848 RAMIREZ CABEZAS CARMEN CLEMENCIA 2014 2,000,000
02456286 RAMIREZ CABRERA CESAR AUGUSTO 2014 16,000,000
02349339 RAMIREZ CABRERA SORANGELA 2014 1,230,000
00592284 RAMIREZ CACERES PIO ANTONIO 2015 3,000,000
02426524 RAMIREZ CAICEDO DIANA ESPERANZA 2014 500,000
02287784 RAMIREZ CALDERON CAROLINA 2015 500,000
00717867 RAMIREZ CALDERON GUILLERMO ALFONSO 2015 2,000,000
01155213 RAMIREZ CALDERON JUAN CARLOS 2003 100,000
01155213 RAMIREZ CALDERON JUAN CARLOS 2004 100,000
01155213 RAMIREZ CALDERON JUAN CARLOS 2005 100,000
01155213 RAMIREZ CALDERON JUAN CARLOS 2006 100,000
01155213 RAMIREZ CALDERON JUAN CARLOS 2007 100,000
01155213 RAMIREZ CALDERON JUAN CARLOS 2008 100,000
01155213 RAMIREZ CALDERON JUAN CARLOS 2009 100,000
01155213 RAMIREZ CALDERON JUAN CARLOS 2010 100,000
01155213 RAMIREZ CALDERON JUAN CARLOS 2011 100,000
01155213 RAMIREZ CALDERON JUAN CARLOS 2012 100,000
01155213 RAMIREZ CALDERON JUAN CARLOS 2013 100,000
01155213 RAMIREZ CALDERON JUAN CARLOS 2014 100,000
01155213 RAMIREZ CALDERON JUAN CARLOS 2015 100,000
02421171 RAMIREZ CALDERON LUZ STELLA 2014 1,000,000
02462339 RAMIREZ CAMACHO ANDRES 2014 1,000,000
02487078 RAMIREZ CAMACHO FLOR ANGELA 2014 1,000,000
02442219 RAMIREZ CAMARGO CLAUDIA YINETH 2014 800,000
02340846 RAMIREZ CAMARGO MARTHA PATRICIA 2015 5,000,000
02506987 RAMIREZ CAMARGO YUBEHT TATIANA 2014 1,050,000
02466958 RAMIREZ CANDAMA GERALDINNE PAOLA 2014 10,000,000
02473971 RAMIREZ CANGREJO FAVIAN 2014 1,200,000
02103162 RAMIREZ CAÑON ALBA LUCIA 2015 2,000,000
02185585 RAMIREZ CAÑON ANDRES FELIPE 2015 1,200,000
00946964 RAMIREZ CAÑON LUIS ANTONIO 2014 830,000
00946964 RAMIREZ CAÑON LUIS ANTONIO 2015 830,000
01575503 RAMIREZ CAR E U 2015 27,986,402
02516530 RAMIREZ CARDENAS ANA CECILIA 2014 1,200,000
02508553 RAMIREZ CARDENAS ARMANDO 2014 10,000,000
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02515511 RAMIREZ CARDENAS ARNULFO 2014 1,000,000
02459400 RAMIREZ CARDENAS FRANCY ENID 2014 1,000,000
02453476 RAMIREZ CARDENAS JORGE ELIECER 2014 3,000,000
01882121 RAMIREZ CARDENAS LUZ MARINA 2010 10,000
01882121 RAMIREZ CARDENAS LUZ MARINA 2011 10,000
01882121 RAMIREZ CARDENAS LUZ MARINA 2012 10,000
01882121 RAMIREZ CARDENAS LUZ MARINA 2013 10,000
01882121 RAMIREZ CARDENAS LUZ MARINA 2014 10,000
01882121 RAMIREZ CARDENAS LUZ MARINA 2015 10,000
02456806 RAMIREZ CARDENAS MANUEL ALIRIO 2014 300,000
02500370 RAMIREZ CARDENAS SERGIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02369598 RAMIREZ CARDONA HUMBERTO 2015 5,000,000
02463852 RAMIREZ CARDONA YESSICA NOHELIA 2014 5,000,000
02503806 RAMIREZ CARDOSO JENNY 2014 5,500,000
01269925 RAMIREZ CARLOS ALFONSO 2011 500,000
01269925 RAMIREZ CARLOS ALFONSO 2012 500,000
01269925 RAMIREZ CARLOS ALFONSO 2013 500,000
01269925 RAMIREZ CARLOS ALFONSO 2014 500,000
01269925 RAMIREZ CARLOS ALFONSO 2015 500,000
02465182 RAMIREZ CARMEN ROSA 2014 3,000,000
00774966 RAMIREZ CARO ALEXANDER 2014 1,200,000
00774966 RAMIREZ CARO ALEXANDER 2015 19,300,000
02437628 RAMIREZ CARO MARTHA INES 2014 1,800,000
01216839 RAMIREZ CARRILLO JORGE ENRIQUE 2015 700,000
01847382 RAMIREZ CASALLAS HELEN HAIDIBY 2013 500,000
01847382 RAMIREZ CASALLAS HELEN HAIDIBY 2014 500,000
01847382 RAMIREZ CASALLAS HELEN HAIDIBY 2015 500,000
01868685 RAMIREZ CASALLAS JOSE ALFREDO 2015 11,590,000
00902722 RAMIREZ CASALLAS PABLO EMILIO 2015 990,000
02518841 RAMIREZ CASAS LUIS EDUARDO 2014 3,000,000
01062743 RAMIREZ CASTAÑEDA MARIA OLGA 2015 12,000,000
02335720 RAMIREZ CASTAÑEDA MARTHA MARIA 2015 1,000,000
02489479 RAMIREZ CASTAÑEDA OMAR ANTONIO 2015 1,000,000
02449994 RAMIREZ CASTAÑO ALIX ALBLEIDIS 2015 2,000,000
00836734 RAMIREZ CASTELLANOS WILSON ALDEMAR 2015 7,000,000
02219000 RAMIREZ CASTELLON EFRAIN 2014 1,000,000
02417023 RAMIREZ CASTIBLANCO IGNACIO 2014 7,000,000
01837555 RAMIREZ CASTIBLANCO RUBIELA 2015 3,000,000
01786104 RAMIREZ CASTILLO ALEXANDER 2015 5,000,000
01462052 RAMIREZ CASTILLO HUGO YEZID 2015 6,000,000
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02441567 RAMIREZ CASTILLO MANUEL ANTONIO 2014 4,000,000
02136903 RAMIREZ CASTILLO MARCO LINO 2015 5,000,000
01898713 RAMIREZ CASTILLO WILSON ANIBAL 2015 5,000,000
02499199 RAMIREZ CASTRILLON JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
02506423 RAMIREZ CASTRO CESAR AUGUSTO 2015 800,000
01518992 RAMIREZ CASTRO CESAR FRANCISCO 2014 1,234,000
02445922 RAMIREZ CASTRO JOAN SEBASTIAN 2014 1,200,000
02052299 RAMIREZ CASTRO JUDITH 2015 7,200,000
01870608 RAMIREZ CASTRO WILSON 2011 1,000,000
01870608 RAMIREZ CASTRO WILSON 2012 1,000,000
01870608 RAMIREZ CASTRO WILSON 2013 1,000,000
01870608 RAMIREZ CASTRO WILSON 2014 1,000,000
01870608 RAMIREZ CASTRO WILSON 2015 1,000,000
02172911 RAMIREZ CAVIEDES MANUEL ANGEL 2014 1,000,000
02172911 RAMIREZ CAVIEDES MANUEL ANGEL 2015 1,000,000
01936042 RAMIREZ CEBALLOS LAIDY JOHANA 2015 2,505,000
02413349 RAMIREZ CENDALES ELSA MARIA 2014 100,000
02477681 RAMIREZ CHACON LUZ ASTRITH 2014 2,925,000
01280162 RAMIREZ CHAMORRO PEDRO PABLO 2015 1,232,000
02253330 RAMIREZ CHARRY TATIANA 2015 1,150,000
01758017 RAMIREZ CHAVARRO JACQUELINE 2015 600,000
01871764 RAMIREZ CHAVES RUTH ALEJANDRA 2015 2,000,000
02512453 RAMIREZ CHAVEZ DUBAN RODOLFO 2014 3,000,000
02437663 RAMIREZ CHINCHILLA MARIA LEONOR 2014 800,000
01447421 RAMIREZ CHIQUIZA JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02466626 RAMIREZ CHUNZA JOHN JAIRO 2014 1,200,000
02376952 RAMIREZ CICERO JAIME IVAN 2014 1,150,000
02376952 RAMIREZ CICERO JAIME IVAN 2015 1,150,000
02443147 RAMIREZ CIFUENTES EUSTAQUIO 2014 1,000,000
02440619 RAMIREZ CIFUENTES MARIA DEL ROSARIO 2014 500,000
02481533 RAMIREZ CIFUENTES WENDY YURANY 2014 4,000,000
02507267 RAMIREZ CIFUENTES YEIMY YADIRE 2015 1,000,000
02507102 RAMIREZ CIFUENTES YINETH 2014 10,000,000
02510281 RAMIREZ CIRO EDGAR ALBERTO 2014 15,000,000
01482806 RAMIREZ CIRO JULIO CESAR 2014 2,300,000
01482806 RAMIREZ CIRO JULIO CESAR 2015 2,300,000
02190567 RAMIREZ CIRO RUBIEL 2015 1,000,000
02441441 RAMIREZ CLAVIJO EDGAR 2014 1,000,000
02137335 RAMIREZ CLAVIJO JHON ALEXANDER 2015 5,000,000
02349058 RAMIREZ CLEVES NINA PAOLA 2015 500,000
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02444290 RAMIREZ COLMENARES LUIS FERNANDO 2014 9,500,000
02511629 RAMIREZ COLON NELCY ESTHER 2015 1,000,000
02514774 RAMIREZ CONTENTO ELLDIN MAURICIO 2014 500,000
00380539 RAMIREZ CONTRERAS ORLANDO 2015 1,932,732,385
02333470 RAMIREZ CONTRERAS PEDRO JULIO 2014 1,000,000
02370528 RAMIREZ CORAL OLGA LUCIA 2015 1,100,000
02460759 RAMIREZ CORDOBA BLANCA 2014 900,000
00691315 RAMIREZ CORREA MAGDA YANIRA 2014 600,000
00691315 RAMIREZ CORREA MAGDA YANIRA 2015 1,200,000
02343380 RAMIREZ CORRECHA PABLO 2015 1,500,000
02427731 RAMIREZ CORREDOR EVER 2014 1,000,000
02457775 RAMIREZ CORTES FRANCIA 2014 1,500,000
02503171 RAMIREZ CORTES JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2008 500,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2009 500,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2010 500,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2011 500,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2012 500,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2013 500,000
01223231 RAMIREZ CORTES MYRIAM 2014 1,000,000
02251553 RAMIREZ CORZO CESAR AUGUSTO 2015 270,439,461
02446969 RAMIREZ COTE BLANCA AURORA 2015 1,000,000
02492530 RAMIREZ COTRINO MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01812601 RAMIREZ CRIADO NELLY JOHANNA 2015 1,288,700
00805156 RAMIREZ CRUZ AQUILEO 2012 1,000,000
00805156 RAMIREZ CRUZ AQUILEO 2013 1,000,000
00805156 RAMIREZ CRUZ AQUILEO 2014 1,000,000
00805156 RAMIREZ CRUZ AQUILEO 2015 5,000,000
02505713 RAMIREZ CRUZ GABRIEL 2014 1,200,000
02483885 RAMIREZ CRUZ MARIA IRMA 2014 1,000,000
02327413 RAMIREZ CRUZ NORBEY 2015 1,280,000
02401625 RAMIREZ CUBIDES ESTEFANIA 2015 1,000,000
02378525 RAMIREZ CUBILLOS YAQUELINE 2015 1,000,000
01043711 RAMIREZ CUELLAR BERNARDO 2015 656,713,000
02427168 RAMIREZ CUELLAR MARTHA LORENA 2014 1,232,000
02462707 RAMIREZ CUESTAS GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02405452 RAMIREZ CUEVAS DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02488268 RAMIREZ D ARAGO MARIELUNETT 2014 18,000,000
01088743 RAMIREZ DARIO 2015 1,081,156,504
02460743 RAMIREZ DAVILA MARIA EUGENIA 2014 161,500,000
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00868508 RAMIREZ DAZA RIGOBERTO 2015 104,565,829
02474402 RAMIREZ DE AREVALO BLANCA CECILIA 2014 600,000
00951874 RAMIREZ DE BERMUDEZ ANA CRISTINA 2015 31,085,000
01620381 RAMIREZ DE BERMUDEZ STELLA 2012 1,070,000
01620381 RAMIREZ DE BERMUDEZ STELLA 2013 1,070,000
01620381 RAMIREZ DE BERMUDEZ STELLA 2014 1,170,000
01620381 RAMIREZ DE BERMUDEZ STELLA 2015 1,170,000
02476153 RAMIREZ DE BOTERO MARIA TERESA 2015 5,000,000
01666462 RAMIREZ DE CAMACHO ROSA CECILIA 2014 500,000
01666462 RAMIREZ DE CAMACHO ROSA CECILIA 2015 600,000
01199891 RAMIREZ DE CHIA MARIA ELINA 2015 1,000,000
00791451 RAMIREZ DE COTRINO MARIA DEL CARMEN 2015 7,000,000
02515119 RAMIREZ DE CRISTANCHO SONIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02336396 RAMIREZ DE ISAZA CONCEPCION 2014 1,232,000
02235064 RAMIREZ DE LOPEZ MARGARITA 2015 1,000,000
02520020 RAMIREZ DE MARTINEZ ANA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00775465 RAMIREZ DE MESA ALEJANDRINA 2015 53,000,000
01239915 RAMIREZ DE MORENO FLOR MARIA 2014 4,300,000
01239915 RAMIREZ DE MORENO FLOR MARIA 2015 4,300,000
00792865 RAMIREZ DE NIEVES HILDA 2014 500,000
00792865 RAMIREZ DE NIEVES HILDA 2015 1,200,000
02440474 RAMIREZ DE PEÑA BLANCA MYRIAM 2014 10,000,000
02439267 RAMIREZ DE RAMIREZ ALODIA 2014 1,232,000
02471077 RAMIREZ DE RAMOS CECILIA 2014 600,000
01338256 RAMIREZ DE RIVEROS MARY ESPERANZA 2013 1,100,000
01338256 RAMIREZ DE RIVEROS MARY ESPERANZA 2014 1,100,000
01338256 RAMIREZ DE RIVEROS MARY ESPERANZA 2015 1,100,000
02492685 RAMIREZ DE SALCEDO RUTH MARINA 2015 1,000,000
02460793 RAMIREZ DE SANCHEZ ROSALBA 2014 2,000,000
00134544 RAMIREZ DE SANDOVAL FLOR MARIA 2015 18,956,000
02478107 RAMIREZ DE TAMARA CARMEN ISABEL 2015 5,540,000
02474401 RAMIREZ DELGADO JOHN FABER 2015 6,000,000
02519417 RAMIREZ DEVIA DEIVID JULIAN 2014 1,200,000
02525409 RAMIREZ DIAZ ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
02444108 RAMIREZ DIAZ CARLOS ALONSO 2015 1,200,000
00584214 RAMIREZ DIAZ CARLOS JULIO 2015 168,000,000
02431179 RAMIREZ DIAZ GLORIA LILIANA 2014 400,000
02062214 RAMIREZ DIAZ GRACIELA 2015 12,200,000
02413588 RAMIREZ DIAZ JOSE 2014 1,200,000
02419298 RAMIREZ DIAZ JUDY ESPERANZA 2014 1,232,000
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02519597 RAMIREZ DIAZ MARTHA INES 2014 900,000
01312887 RAMIREZ DIAZ PATRICIA 2015 2,200,000
02506342 RAMIREZ DOMINGUEZ HECTOR MANUEL 2015 190,000,000
01147567 RAMIREZ DONATO JORGE ELICIO 2015 3,600,000
02135314 RAMIREZ DUARTE DIGNORI 2014 1,000,000
02526457 RAMIREZ DUCUARA ISRAEL ALFONSO 2014 700,000
02475771 RAMIREZ DUQUE CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01518590 RAMIREZ DUQUE MARIO DE JESUS 2015 2,000,000
00894083 RAMIREZ DUQUE OSCAR HERNAN 2015 499,162,395
01286343 RAMIREZ DUQUE PAULA JANETH 2015 4,500,000
02413283 RAMIREZ DURAN DIANA EUNICE 2015 1,230,000
02473262 RAMIREZ EDGAR 2014 2,000,000
00970491 RAMIREZ ENCISO SANDRA CRISTINA 2015 1,744,000
02488132 RAMIREZ ENRIQUEZ BLANCA NIEVES 2014 1,200,000
02078829 RAMIREZ ESCALANTE LEONARDO 2015 1,200,000
02487435 RAMIREZ ESCOBAR JAIME 2014 1,000,000
02498893 RAMIREZ ESCOBAR JERRY 2014 1,230,000
02405961 RAMIREZ ESPINEL SANDRA MILENA 2014 5,000,000
01850950 RAMIREZ ESPINOSA MARIA LILIANA 2015 1,232,000
02462448 RAMIREZ ESPITIA HEBER 2014 1,000,000
02185800 RAMIREZ ESTUPIÑAN OSCAR MAURICIO 2015 1,000,000
02173656 RAMIREZ EZPELETA ANA AURORA 2014 1,000,000
02424781 RAMIREZ FABIO 2014 1,500,000
02440942 RAMIREZ FANDIÑO LAURA KATHERINE 2014 3,000,000
02466314 RAMIREZ FARFAN LEIDY FERNANDA 2014 1,000,000
02434881 RAMIREZ FEO ALVARO ANDRES 2014 1,000,000
02450480 RAMIREZ FERIA JOSE WILLIAMS 2014 10,000,000
02406337 RAMIREZ FERNANDEZ ANA YARDEY 2014 200,000
02417232 RAMIREZ FERRER VICTORIA 2014 1,100,000
02120673 RAMIREZ FIERRO SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
02491125 RAMIREZ FLOREZ CIELO EDITH 2014 5,000,000
02457094 RAMIREZ FLOREZ CLARA LUZ 2014 1,200,000
02453400 RAMIREZ FLOREZ LUIS SAUL 2015 5,000,000
02421576 RAMIREZ FLOREZ ROMELL ALEXI 2014 1,200,000
02509867 RAMIREZ FLOREZ RUBY ALEXANDRA 2014 1,200,000
01277970 RAMIREZ FLOREZ WILFREDO 2015 8,000,000
02429068 RAMIREZ FLORIAN ANA CAROLINA 2014 2,800,000
02511038 RAMIREZ FONSECA MARIA LUISA 2014 1,500,000
02464292 RAMIREZ FORERO LUIS ROLANDO 2015 2,000,000
02443812 RAMIREZ FORERO RAFAEL DE JESUS 2014 1,300,000
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02413747 RAMIREZ FORERO WILLIAM ALBERTO 2014 2,500,000
01254256 RAMIREZ FRANCISCO ORLANDO 2015 1,200,000
02444631 RAMIREZ FRANCO MAURICIO EDUARDO 2014 1,000,000
00894674 RAMIREZ FRANCY YANETH 2015 211,211,000
01445928 RAMIREZ FUENTES JORGE ALEJANDRO 2009 1,000,000
01445928 RAMIREZ FUENTES JORGE ALEJANDRO 2010 1,000,000
01445928 RAMIREZ FUENTES JORGE ALEJANDRO 2011 1,000,000
01445928 RAMIREZ FUENTES JORGE ALEJANDRO 2012 1,000,000
01445928 RAMIREZ FUENTES JORGE ALEJANDRO 2013 1,000,000
01445928 RAMIREZ FUENTES JORGE ALEJANDRO 2014 1,000,000
01445928 RAMIREZ FUENTES JORGE ALEJANDRO 2015 1,000,000
02386757 RAMIREZ FUERTE GABRIEL ENRIQUE 2014 8,000,000
02450371 RAMIREZ GALEANO RICARDO 2014 50,000,000
01404880 RAMIREZ GALINDO JOSE VICENTE 2015 29,155,000
02449651 RAMIREZ GALINDO LUIS ALBERTO 2014 15,000,000
02409723 RAMIREZ GALINDO WILSON ARCENIO 2014 1,200,000
02484763 RAMIREZ GALLEGO ANDREA 2014 1,000,000
02457707 RAMIREZ GALLEGO JULIEN DAVID 2014 1,230,000
02510349 RAMIREZ GALLEGO RAUL ANDRES 2015 1,180,000
01030237 RAMIREZ GALLO JESUS ALBERTO 2010 13,711,000
01030237 RAMIREZ GALLO JESUS ALBERTO 2011 23,556,000
01030237 RAMIREZ GALLO JESUS ALBERTO 2012 23,547,000
01030237 RAMIREZ GALLO JESUS ALBERTO 2013 23,359,000
01030237 RAMIREZ GALLO JESUS ALBERTO 2014 42,680,000
01030237 RAMIREZ GALLO JESUS ALBERTO 2015 16,806,000
01888527 RAMIREZ GALLO PEDRO PABLO 2015 3,000,000
02480399 RAMIREZ GALLON CARMEN 2014 500,000
01503501 RAMIREZ GALLON MARIA FELIX 2015 1,000,000
02444074 RAMIREZ GARAVITO GLORIA ESTER 2014 1,200,000
02110248 RAMIREZ GARAVITO RUBI 2014 1,000,000
02393761 RAMIREZ GARCIA CAROLINA 2014 1,000,000
02422533 RAMIREZ GARCIA DANILO DE JESUS 2014 2,000,000
02179435 RAMIREZ GARCIA FABIO NELSON DE JESUS 2015 22,500,000
02516893 RAMIREZ GARCIA GISETH BIBIANA 2014 1,200,000
02453285 RAMIREZ GARCIA HENERISE 2014 1,200,000
01657731 RAMIREZ GARCIA JOSE ARMANDO 2015 3,000,000
01990664 RAMIREZ GARCIA LORENA 2015 25,250,000
02469652 RAMIREZ GARCIA LUZ MERY 2014 1,200,000
00402150 RAMIREZ GARCIA MERY STELLA 2014 1,200,000
00402150 RAMIREZ GARCIA MERY STELLA 2015 1,200,000
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00403715 RAMIREZ GARCIA SONIA MARIA CONSTANZA 2012 1,200,000
00403715 RAMIREZ GARCIA SONIA MARIA CONSTANZA 2013 1,200,000
00403715 RAMIREZ GARCIA SONIA MARIA CONSTANZA 2014 1,200,000
00403715 RAMIREZ GARCIA SONIA MARIA CONSTANZA 2015 1,200,000
02316176 RAMIREZ GARZON ANDRES FABIAN 2015 5,000,000
01302532 RAMIREZ GARZON BLANCA LEONOR 2015 1,000,000
01341649 RAMIREZ GARZON JOSE JOAQUIN 2013 1,232,000
01341649 RAMIREZ GARZON JOSE JOAQUIN 2014 1,232,000
01341649 RAMIREZ GARZON JOSE JOAQUIN 2015 1,320,000
02507812 RAMIREZ GARZON LUZ DENY 2014 1,200,000
02445218 RAMIREZ GARZON MAIRA ALEJANDRA 2015 800,000
02393061 RAMIREZ GARZON MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
02486377 RAMIREZ GARZON MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02516356 RAMIREZ GARZON MARIA DEL CARMEN 2015 100,000
02115653 RAMIREZ GARZON RICARDO 2013 0
00875331 RAMIREZ GASCA SILVIA MERCEDES 2015 28,900,000
02136843 RAMIREZ GIL MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02492437 RAMIREZ GIRALDO ANGELA MARIA 2015 7,578,000
02009948 RAMIREZ GIRALDO CLAUDIA PATRICIA 2015 5,700,000
01887660 RAMIREZ GIRALDO JORGE ALBERTO 2015 7,080,000
01831226 RAMIREZ GIRALDO LUIS ALBERTO 2015 1,089,311,000
01590820 RAMIREZ GIRALDO NIBALDO ANCIZAR 2013 1,000,000
01590820 RAMIREZ GIRALDO NIBALDO ANCIZAR 2014 1,000,000
01590820 RAMIREZ GIRALDO NIBALDO ANCIZAR 2015 1,000,000
01080950 RAMIREZ GIRALDO ORLANDO 2015 45,000,000
02524129 RAMIREZ GIRALDO RONAL ANDRES 2014 900,000
02454422 RAMIREZ GIRALDO ROSA HELENA 2014 100,000
01082449 RAMIREZ GLORIA PATRICIA 2015 1,280,000
02435087 RAMIREZ GLORIA YANETH 2014 1,200,000
02488087 RAMIREZ GOMEZ ABOGADOS SAS 2014 20,000,000
02320997 RAMIREZ GOMEZ ARGENIS 2015 1,100,000
01030535 RAMIREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01030535 RAMIREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01030535 RAMIREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02432476 RAMIREZ GOMEZ CARLOS AUGUSTO 2014 1,232,000
02465673 RAMIREZ GOMEZ CHRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02508372 RAMIREZ GOMEZ DAVID 2014 3,000,000
01873629 RAMIREZ GOMEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01873629 RAMIREZ GOMEZ DIANA MARCELA 2015 1,200,000
02463788 RAMIREZ GOMEZ FLORESMIRO 2014 1,200,000
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02370834 RAMIREZ GOMEZ GEORGINA 2014 1,000,000
02468051 RAMIREZ GOMEZ GERMAN RICARDO 2014 7,000,000
02468325 RAMIREZ GOMEZ GLORIA STELLA 2014 100,000
00480411 RAMIREZ GOMEZ GUSTAVO 2015 329,908,972
01599076 RAMIREZ GOMEZ JUAN GUILLERMO 2015 883,318,024
02080381 RAMIREZ GOMEZ LAURA NATALIA 2015 1,049,977,502
02432043 RAMIREZ GOMEZ LUIS MARIO 2014 3,000,000
02453805 RAMIREZ GOMEZ MARIA ISABEL 2014 30,000,000
01434346 RAMIREZ GOMEZ NANCY MARIA 2015 58,345,000
02494185 RAMIREZ GOMEZ NELSON 2014 4,300,000
01719580 RAMIREZ GOMEZ NOHEMY 2015 1,200,000
02068488 RAMIREZ GOMEZ ROSALIA DE JESUS 2014 1,000,000
02068488 RAMIREZ GOMEZ ROSALIA DE JESUS 2015 1,000,000
02479952 RAMIREZ GOMEZ WILLIAM JAIR 2015 1,700,000
02377409 RAMIREZ GOMEZ YEISSON ANDRES 2015 1,000,000
01414431 RAMIREZ GONGORA EDUARDO 2015 1,100,000
02255603 RAMIREZ GONZALEZ DORIS YANNETH 2015 1,000,000
02403235 RAMIREZ GONZALEZ EDWIN JAVIER 2014 1,000,000
02334473 RAMIREZ GONZALEZ HENRY ALONSO 2015 33,500,000
02420342 RAMIREZ GONZALEZ JHON JAIRO 2015 1,400,000
02392541 RAMIREZ GONZALEZ JORGE ALBERTO 2014 5,400,000
01191642 RAMIREZ GONZALEZ JOSE DEL CARMEN 2015 8,000,000
02423138 RAMIREZ GONZALEZ KATHIUSCA 2014 1,200,000
02445782 RAMIREZ GONZALEZ MARIA FANNY 2014 800,000
02341353 RAMIREZ GONZALEZ MERIDA 2015 1,000,000
02488410 RAMIREZ GRANADOS ROGELIO DAVID 2014 2,000,000
02442112 RAMIREZ GRATEROL GLORIA YANETH 2015 150,000
02264237 RAMIREZ GRATTZ DANIEL ANDRES 2013 2,000,000
02264237 RAMIREZ GRATTZ DANIEL ANDRES 2014 2,000,000
02264237 RAMIREZ GRATTZ DANIEL ANDRES 2015 5,000,000
02437539 RAMIREZ GRIJALBA LUZ ELENA 2014 1,200,000
02142613 RAMIREZ GUARIN LUIS ALFONSO 2015 3,000,000
02445412 RAMIREZ GUERRERO ASTRID AMPARO 2014 8,000,000
00194009 RAMIREZ GUERRERO LUIS LEONARDO 2015 1,000,000
02404927 RAMIREZ GUERRERO MARIO ENRIQUE 2014 2,000,000
00669407 RAMIREZ GUIDET ALVARO OSWALDO 2015 534,143,000
02443154 RAMIREZ GUTIERREZ DEISY CAROLINA 2014 600,000
02472148 RAMIREZ GUTIERREZ ISABEL CRISTINA 2014 1,230,000
01371387 RAMIREZ GUTIERREZ JAIME 2015 4,500,000
02508361 RAMIREZ GUTIERREZ RODOLFO 2014 1,100,000
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02078866 RAMIREZ GUZMAN YUDY PAOLA 2015 1,000,000
01575810 RAMIREZ HASTAMORIR CARLOS JULIO 2010 700,000
01575810 RAMIREZ HASTAMORIR CARLOS JULIO 2011 700,000
01575810 RAMIREZ HASTAMORIR CARLOS JULIO 2012 700,000
01575810 RAMIREZ HASTAMORIR CARLOS JULIO 2013 700,000
01575810 RAMIREZ HASTAMORIR CARLOS JULIO 2014 700,000
01575810 RAMIREZ HASTAMORIR CARLOS JULIO 2015 700,000
02111964 RAMIREZ HENAO LUCIA MERCEDES DEL PILAR 2015 16,749,000
02486347 RAMIREZ HEREDIA OSCAR MAURICIO 2014 13,600,000
02517992 RAMIREZ HERNANDEZ ALEXANDER 2014 1,200,000
02212494 RAMIREZ HERNANDEZ ANDREA 2014 500,000
02212494 RAMIREZ HERNANDEZ ANDREA 2015 1,280,000
02296000 RAMIREZ HERNANDEZ CARLOS AUGUSTO 2015 750,000
00537506 RAMIREZ HERNANDEZ CARLOS JULIO 2015 30,000,000
02414232 RAMIREZ HERNANDEZ CRISTINA ELIZABETH 2014 1,000,000
00587212 RAMIREZ HERNANDEZ JAIRO 2015 16,680,000
02379404 RAMIREZ HERNANDEZ MARTHA INES 2014 1,200,000
01641879 RAMIREZ HERNANDEZ MARTHA LEONOR 2015 1,288,000
02371090 RAMIREZ HERNANDEZ MAURICIO 2014 1,000,000
02442429 RAMIREZ HERNANDEZ YENNY CAROLINA 2014 500,000
02449940 RAMIREZ HERRERA DORACILIA 2014 1,230,000
02529815 RAMIREZ HERRERA JUAN SEBASTIAN 2014 10,000
02329418 RAMIREZ HERRERA YOLIMA ANDREA 2015 55,980,000
01150899 RAMIREZ HOYOS ANGEL MARIO 2015 65,300,000
02428427 RAMIREZ HOYOS DAVID FERNANDO 2014 1,000,000
02000333 RAMIREZ HOYOS MAGDA CAROLINA 2015 21,254,000
02182236 RAMIREZ HUERTAS DORIS 2014 450,000
01422381 RAMIREZ HUERTAS HECTOR ISAIAS 2009 1,000,000
01422381 RAMIREZ HUERTAS HECTOR ISAIAS 2010 1,000,000
01422381 RAMIREZ HUERTAS HECTOR ISAIAS 2011 1,000,000
01422381 RAMIREZ HUERTAS HECTOR ISAIAS 2012 1,000,000
01422381 RAMIREZ HUERTAS HECTOR ISAIAS 2013 1,000,000
01422381 RAMIREZ HUERTAS HECTOR ISAIAS 2014 1,000,000
01422381 RAMIREZ HUERTAS HECTOR ISAIAS 2015 1,000,000
02430148 RAMIREZ IBARRA ANA YIBE 2014 1,000,000
00203260 RAMIREZ IMPRESORES LTDA 2015 1,939,246,298
01794309 RAMIREZ ISAZA MAURICIO 2015 4,500,000
02482627 RAMIREZ JARAMILLO DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
02414088 RAMIREZ JIMENEZ CLAUDIA JHOHANA 2014 1,000,000
02430926 RAMIREZ JIMENEZ IVETTE 2014 10,000,000
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02374834 RAMIREZ JIMENEZ JORGE EDUARDO 2015 2,570,000
02427806 RAMIREZ JIMENEZ JOSE JEISON 2015 10,000,000
02273137 RAMIREZ JIMENEZ MARTA PIEDAD 2015 1,000,000
02494846 RAMIREZ JORGE ENRIQUE 2014 2,000,000
00986920 RAMIREZ JOSE FRANCISCO 2015 4,000,000
00551061 RAMIREZ JOSE NOEL 2012 1,000,000
00551061 RAMIREZ JOSE NOEL 2013 1,000,000
00551061 RAMIREZ JOSE NOEL 2014 1,000,000
00551061 RAMIREZ JOSE NOEL 2015 1,250,000
02425438 RAMIREZ LAMPREA LUZ AMPARO 2015 1,288,000
02481037 RAMIREZ LAVAO CARLOS FERNANDO 2014 1,000,000
00687785 RAMIREZ LEGUIZAMON BIBIANO 2015 1,000,000
02401807 RAMIREZ LEGUIZAMON CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02458529 RAMIREZ LEMUS MARIA DEL PILAR 2015 2,000,000
02435442 RAMIREZ LEON HERBERT GIOVANNI 2014 20,000,000
01177970 RAMIREZ LEON JORGE ENRIQUE 2015 218,052,841
01532966 RAMIREZ LEON MARCO ANTONIO 2013 1,232,000
01532966 RAMIREZ LEON MARCO ANTONIO 2014 1,232,000
02347157 RAMIREZ LEON MARTHA CECILIA 2014 800,000
02518134 RAMIREZ LEON WILLIAM ALBERTO 2014 1,000,000
02445995 RAMIREZ LEYTON JOSE MANUEL 2014 1,200,000
00281056 RAMIREZ LINARES MARINO 2015 3,433,648,972
02516697 RAMIREZ LOAIZA PAULA CRISTINA 2014 1,200,000
02454715 RAMIREZ LOMBANA LAURA JULIANA 2015 30,000,000
02455712 RAMIREZ LOMBANA WANDA MILENA 2014 1,200,000
02089975 RAMIREZ LONDOÑO AMPARO 2015 1,200,000
02524039 RAMIREZ LONDOÑO CARLOS ALBERTO 2014 3,000,000
02418356 RAMIREZ LONDOÑO KENNETH FAVIAN 2015 1,280,000
02473260 RAMIREZ LONDOÑO VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02355491 RAMIREZ LOPERA ANGELA PATRICIA 2014 3,000,000
02337061 RAMIREZ LOPEZ ANDREA MARCELA 2015 5,000,000
02383405 RAMIREZ LOPEZ ETELVINA 2014 1,100,000
02405499 RAMIREZ LOPEZ GRACIELA 2014 1,000,000
01853886 RAMIREZ LOPEZ HENRY 2015 7,400,000
02264785 RAMIREZ LOPEZ MARIA CAMILA 2015 1,200,000
02492467 RAMIREZ LOPEZ NELLY 2015 15,000,000
02298757 RAMIREZ LOPEZ PAOLA ADRIANA 2014 1,000,000
02219263 RAMIREZ LOPEZ RODRIGO EMIGDIO 2015 500,000
01563310 RAMIREZ LOPEZ SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02430921 RAMIREZ LOPEZ SANDRA VIVIANA 2014 1,232,000
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02430282 RAMIREZ LOPEZ YERSON STEVEN 2014 3,000,000
02212009 RAMIREZ LOPEZ YINET ANDREA 2015 1,000,000
02101220 RAMIREZ LOZANO NEFTALI 2013 1,500,000
02462270 RAMIREZ LOZANO YENIFER 2014 1,000,000
02433493 RAMIREZ LUDBIN ALEXANDER 2014 600,000
02432883 RAMIREZ LUIS ARIOSTOL 2015 7,000,000
02181314 RAMIREZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01618299 RAMIREZ LUZ MIRIAM 2011 1,000,000
01618299 RAMIREZ LUZ MIRIAM 2012 1,000,000
01618299 RAMIREZ LUZ MIRIAM 2013 1,000,000
01618299 RAMIREZ LUZ MIRIAM 2014 1,000,000
01618299 RAMIREZ LUZ MIRIAM 2015 1,000,000
02319523 RAMIREZ MACHETE CARLOS JULIO 2015 5,000,000
02471028 RAMIREZ MACIAS LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
02471603 RAMIREZ MAGDA YANETH 2014 1,232,000
01380777 RAMIREZ MAHECHA EDELMIRA 2015 800,000
02338633 RAMIREZ MAHECHA EDGAR ENRIQUE 2015 1,500,000
02314398 RAMIREZ MALAGON MANUEL FERNANDO 2015 1,000,000
02320540 RAMIREZ MALAMBO ALEJANDRO 2014 1,100,000
02328737 RAMIREZ MANRIQUE DIANA PATRICIA 2015 5,000,000
01803857 RAMIREZ MARIA CONSUELO 2015 500,000
02377531 RAMIREZ MARIA ELENA 2014 1,000,000
01334062 RAMIREZ MARIA LUCERO 2015 1,000,000
02514699 RAMIREZ MARIA ZENAIDA 2014 1,200,000
02226061 RAMIREZ MARIN OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02192343 RAMIREZ MARQUEZ ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
02051165 RAMIREZ MARQUEZ LEIDY ALEXANDRA 2015 100
02247192 RAMIREZ MARQUINA LEONARDO ARISTIDES 2014 4,000,000
02462652 RAMIREZ MARTIN EDSON ANDRES 2014 1,000,000
02500275 RAMIREZ MARTIN LUCY 2014 500,000
02436866 RAMIREZ MARTIN RODOLFO 2014 600,000
02357712 RAMIREZ MARTINEZ ARNULFO 2014 4,000,000
02189869 RAMIREZ MARTINEZ CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02458896 RAMIREZ MARTINEZ CRISTIAN CAMILO 2014 500,000
02499508 RAMIREZ MARTINEZ DANIELA 2015 1,000,000
02340813 RAMIREZ MARTINEZ DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02423431 RAMIREZ MARTINEZ EDGAR ALBERTO 2014 1,000,000
01575543 RAMIREZ MARTINEZ EDWAN ANTONIO 2015 5,500,000
02445892 RAMIREZ MARTINEZ JHON EDISSON 2014 3,000,000
02482025 RAMIREZ MARTINEZ JUAN MANUEL 2014 1,200,000
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02427311 RAMIREZ MARTINEZ KELLY JOJANA 2014 3,000,000
02459271 RAMIREZ MARTINEZ LEONARDO ANTONIO 2014 5,000,000
01561227 RAMIREZ MARTINEZ NATALIA MARIA 2015 2,000,000
02398498 RAMIREZ MARTINEZ ROBERTO ALFONSO 2014 1,200,000
02315767 RAMIREZ MARTINEZ RONALD CAMILO 2014 428,041,194
02499877 RAMIREZ MARTINEZ SANDRA DEL CARMEN 2014 5,000,000
02471352 RAMIREZ MARTINEZ YURI PAOLA 2014 1,000,000
02524043 RAMIREZ MASMELA JAIRO ANTONIO 2014 1,000,000
02410712 RAMIREZ MATEUS YESID 2014 2,000,000
01389223 RAMIREZ MAURICIO 2015 1,200,000
02061118 RAMIREZ MAYA SEBASTIAN 2015 1,000,000
02360012 RAMIREZ MAYORGA DOREYDA 2014 1,100,000
02490198 RAMIREZ MAYORGA NATALY GERLAYNE 2014 1,200,000
00899649 RAMIREZ MAYORQUIN LILIANA 2015 194,941,000
02437133 RAMIREZ MEDINA ALBA DORIS 2014 2,000,000
01715386 RAMIREZ MEDINA BLANCA ZOILA 2015 1,850,000
01935188 RAMIREZ MEDINA CARLOS ARIEL 2015 1,100,000
02507819 RAMIREZ MEDINA JOHN ALEXANDER 2014 10,000,000
02506865 RAMIREZ MEDINA LEIDY ANDREA 2014 5,000,000
01870298 RAMIREZ MEDINA LUZ MARINA 2015 1,850,000
02449011 RAMIREZ MEDINA MARIA MIREYA 2014 100,000
02458520 RAMIREZ MELO DEICY 2014 15,000,000
02525693 RAMIREZ MELO ORLANDO 2014 13,000,000
02406394 RAMIREZ MENDEZ LUIS HERNAN 2015 1,000,000
02133027 RAMIREZ MENDEZ YENY EVELINE 2015 1,000,000
01487019 RAMIREZ MENDOZA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02092501 RAMIREZ MENDOZA EDWIN FRANCISCO 2014 1,500,000
02092501 RAMIREZ MENDOZA EDWIN FRANCISCO 2015 9,500,000
02070726 RAMIREZ MENDOZA JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02417653 RAMIREZ MENDOZA LUZ STELLA 2014 1,000,000
02477253 RAMIREZ MENDOZA ROIMER ANDRES 2015 1,000,000
02425882 RAMIREZ MENDOZA VICENTE RAFAEL 2015 1,250,000
01266340 RAMIREZ MENDOZA YILIANA LORENA 2015 2,000,000
01986241 RAMIREZ MENESES SANDRA MILENA 2014 7,548,000
01986241 RAMIREZ MENESES SANDRA MILENA 2015 8,517,000
02470280 RAMIREZ MERCHAN IVONNE CAROLINA 2014 4,200,000
01898740 RAMIREZ MERCHAN JORGE IVAN 2015 22,650,000
02435547 RAMIREZ MESA ANDRES 2014 1,500,000
02512231 RAMIREZ MESA INNA PATRICIA 2014 100,000
02442670 RAMIREZ MILLAN CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
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02481840 RAMIREZ MIRANDA ALICIA BEATRIZ 2014 2,400,000
01478441 RAMIREZ MIRYAM VICTORIA 2014 800,000
01478441 RAMIREZ MIRYAM VICTORIA 2015 800,000
02270565 RAMIREZ MOLANO CONSTANZA DEL ROSARIO 2014 5,000,000
02311362 RAMIREZ MOLINA CARLOS AUGUSTO 2015 85,000,000
01757272 RAMIREZ MOLINA LUIS HERNAN 2012 500,000
01757272 RAMIREZ MOLINA LUIS HERNAN 2013 500,000
01757272 RAMIREZ MOLINA LUIS HERNAN 2014 500,000
01757272 RAMIREZ MOLINA LUIS HERNAN 2015 1,070,000
01162293 RAMIREZ MONGUI LUZMILA REBECA 2015 1,280,000
02483983 RAMIREZ MONSALVE HEMBER STIVELS 2014 2,000,000
02441660 RAMIREZ MONTAÑO JUDITH 2014 2,000,000
01671140 RAMIREZ MONTEALEGRE ADRIANA 2015 1,000,000
01296638 RAMIREZ MONTEALEGRE MARIA CRISTINA 2015 5,000,000
02371279 RAMIREZ MONTEALEGRE WILSON JAVIER 2014 6,000,000
02488520 RAMIREZ MONTOYA DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01966323 RAMIREZ MONTOYA SANDRA MONICA 2014 1,200,000
01966323 RAMIREZ MONTOYA SANDRA MONICA 2015 1,000,000
02424645 RAMIREZ MORA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02436967 RAMIREZ MORA ELIANA PATRICIA 2014 550,000
02446885 RAMIREZ MORA NELSON OSWALDO 2014 10,000,000
02490071 RAMIREZ MORALES DIANA 2014 8,000,000
02469458 RAMIREZ MORALES JOSE LUIS 2015 6,000,000
02471492 RAMIREZ MORALES LUZ MARIELA 2015 1,180,000
02397671 RAMIREZ MORALES ROSMIRA BEATRIZ 2015 500,000
02356164 RAMIREZ MORALES RUBEN DARIO 2015 2,000,000
01728972 RAMIREZ MORENO AMANDA 2015 57,170,175
02451041 RAMIREZ MORENO DAVIER 2014 1,000,000
02214592 RAMIREZ MORENO DIDIER 2015 1,000,000
02501863 RAMIREZ MORENO GABRIEL ANTONIO 2014 1,200,000
02411481 RAMIREZ MORENO JAIRO ENRIQUE 2014 1,200,000
02187634 RAMIREZ MORENO KARIN ANDREA 2015 3,450,000
00706048 RAMIREZ MORENO MARIA ANA RITA 2015 1,250,000
02101813 RAMIREZ MORENO MARIA CECILIA 2012 900,000
02101813 RAMIREZ MORENO MARIA CECILIA 2013 900,000
02101813 RAMIREZ MORENO MARIA CECILIA 2014 900,000
02101813 RAMIREZ MORENO MARIA CECILIA 2015 1,000,000
01124090 RAMIREZ MORENO NEYLA 2014 1,000,000
01124090 RAMIREZ MORENO NEYLA 2015 1,000,000
02156141 RAMIREZ MORENO NICOLAS ANDRES 2014 5,000,000
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01999551 RAMIREZ MORENO SONIA ISABEL 2015 1,250,000
02514079 RAMIREZ MORENO WILLIAM MAURICIO 2014 1,200,000
01117305 RAMIREZ MORERA AZUCENA CRISTINA 2015 5,000,000
02324021 RAMIREZ MOSCOSO SAS 2014 10,234,500
02510678 RAMIREZ MOYANO ERIKA LILIANA 2014 1,200,000
01117265 RAMIREZ MUÑOZ BLANCA MYRIAM 2015 402,233,000
02319222 RAMIREZ MUÑOZ ELKIN URIEL 2014 9,845,000
02319222 RAMIREZ MUÑOZ ELKIN URIEL 2015 10,012,000
01291707 RAMIREZ MUÑOZ MARCO AURELIO 2014 70,000
01291707 RAMIREZ MUÑOZ MARCO AURELIO 2015 70,000
01633085 RAMIREZ MUÑOZ NANCY FLORALBA 2015 11,500,000
00282107 RAMIREZ MUÑOZ YOLANDA 2015 20,000,000
02302609 RAMIREZ MURCIA ALEXANDER 2014 1,000,000
02302609 RAMIREZ MURCIA ALEXANDER 2015 1,000,000
02497147 RAMIREZ MURCIA LIZ AMANDA 2014 7,000,000
00664659 RAMIREZ MURCIA ROSA NELLY 2015 365,251,186
02123150 RAMIREZ MURCIA SORAYA PATRICIA 2015 1,000,000
02518554 RAMIREZ MURILLO JAIRO NOEL 2015 1,000,000
02418090 RAMIREZ NAÑEZ MELVA 2014 1,200,000
02445558 RAMIREZ NARCISO IVAN AUGUSTO 2014 1,000,000
02525181 RAMIREZ NAVARRETE ADRIANA YAZMID 2014 3,500,000
00201480 RAMIREZ NAVARRETE JORGE ARTURO 2014 3,500,000
00201480 RAMIREZ NAVARRETE JORGE ARTURO 2015 3,500,000
00553253 RAMIREZ NEIRA RUBIEL 2014 1,230,000
00553253 RAMIREZ NEIRA RUBIEL 2015 1,280,000
00946594 RAMIREZ NIETO LUIS FERNANDO 2010 300,000
00946594 RAMIREZ NIETO LUIS FERNANDO 2011 350,000
00946594 RAMIREZ NIETO LUIS FERNANDO 2012 400,000
00946594 RAMIREZ NIETO LUIS FERNANDO 2013 450,000
00946594 RAMIREZ NIETO LUIS FERNANDO 2014 500,000
00946594 RAMIREZ NIETO LUIS FERNANDO 2015 600,000
02488910 RAMIREZ NIETO NIDIA MARGOTH 2014 1,000,000
02463858 RAMIREZ NIETO SIBARES 2014 5,000,000
02410760 RAMIREZ NIÑO CLAUDIA CONSTANZA 2014 500,000
00452782 RAMIREZ NOHEMI 2015 1,288,000
02223797 RAMIREZ NOREÑA JOSE MAURICIO 2014 1,000,000
02452006 RAMIREZ NOVOA GERARDO 2014 1,200,000
02476464 RAMIREZ NOVOA MARIA DOLORES 2015 500,000
01107758 RAMIREZ NUÑEZ CARLOS MARTIN 2015 2,100,000
02417915 RAMIREZ NUÑEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
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02481534 RAMIREZ NUÑEZ MIGUEL ANGEL 2015 500,000
02445834 RAMIREZ OCAMPO JOSE FERNANDO 2014 1,230,000
00732106 RAMIREZ OCAMPO NEIL ELIECER 2015 21,000,000
02512976 RAMIREZ OCHOA DANA MILENA 2015 500,000
02427227 RAMIREZ OLAYA BETTY YANETH 2015 1,000,000
01679386 RAMIREZ OLAYA CECILIA 2015 900,000
02468200 RAMIREZ OLAYA NINI YOHANNA 2014 1,000,000
02429449 RAMIREZ OLIVAR SANDRA MILENA 2014 1,100,000
02392231 RAMIREZ ONOFRE CAMILO 2014 2,000,000
02482097 RAMIREZ ORDUZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01827844 RAMIREZ ORFILIA ROSA 2015 1,200,000
02005460 RAMIREZ ORJUELA FLOR MARIA 2015 3,000,000
02494254 RAMIREZ ORTEGA JESUS JAVIER 2014 500,000
02298716 RAMIREZ ORTIZ ANA MILENA 2014 1
02508882 RAMIREZ ORTIZ JAISON LEONARDO 2014 1,000,000
01855815 RAMIREZ ORTIZ JEIMY PAOLA 2014 1,090,000
01855815 RAMIREZ ORTIZ JEIMY PAOLA 2015 1,090,000
01749193 RAMIREZ ORTIZ JHONIER 2015 100,000
01763770 RAMIREZ ORTIZ MIGUEL ANTONIO 2015 21,900,000
02402749 RAMIREZ ORTIZ PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02520122 RAMIREZ ORTIZ RICARDO 2015 51,930,000
02496571 RAMIREZ ORTIZ SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
00403529 RAMIREZ ORTOPEDICA 2015 1,100,000
02087550 RAMIREZ OSORIO GERMAN 2013 100,000
02087550 RAMIREZ OSORIO GERMAN 2014 100,000
02087550 RAMIREZ OSORIO GERMAN 2015 100,000
02422977 RAMIREZ OSORIO MARYELI 2014 1,000,000
02435586 RAMIREZ OSORIO ROBERIO 2014 1,000,000
02442551 RAMIREZ OSORNO GUSTAVO 2014 1,200,000
02298113 RAMIREZ OSPINA CESAR GYOVANI 2014 1,000,000
00709696 RAMIREZ OSPINA JOSE LUIS 2015 52,500,000
01603796 RAMIREZ OSPINA OLGA LUCIA 2011 900,000
01603796 RAMIREZ OSPINA OLGA LUCIA 2012 900,000
01603796 RAMIREZ OSPINA OLGA LUCIA 2013 900,000
01603796 RAMIREZ OSPINA OLGA LUCIA 2014 900,000
01603796 RAMIREZ OSPINA OLGA LUCIA 2015 900,000
02293513 RAMIREZ OSPINA YAMILE 2015 15,000,000
01359782 RAMIREZ OVALLE NANCY 2007 1,000,000
01359782 RAMIREZ OVALLE NANCY 2008 1,000,000
01359782 RAMIREZ OVALLE NANCY 2009 1,000,000
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01359782 RAMIREZ OVALLE NANCY 2010 1,000,000
01359782 RAMIREZ OVALLE NANCY 2011 1,000,000
01359782 RAMIREZ OVALLE NANCY 2012 1,000,000
01359782 RAMIREZ OVALLE NANCY 2013 1,000,000
01359782 RAMIREZ OVALLE NANCY 2014 1,000,000
01359782 RAMIREZ OVALLE NANCY 2015 1,000,000
02429227 RAMIREZ PABON SANDRA JULIANA 2014 10,000,000
00824174 RAMIREZ PACHECO NANCY MARINA 2013 100,000
00824174 RAMIREZ PACHECO NANCY MARINA 2014 100,000
00824174 RAMIREZ PACHECO NANCY MARINA 2015 1,280,000
02500974 RAMIREZ PAEZ ALDEMAR 2014 1,200,000
01179616 RAMIREZ PAEZ BLANCA LILIA 2015 500,000
01897583 RAMIREZ PAEZ NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
01564716 RAMIREZ PAEZ WENCESLAO 2015 1,288,000
02445380 RAMIREZ PALACIOS LUZ MARINA 2014 1,232,000
02525294 RAMIREZ PALOMINO ROBINSON 2014 1,232,000
02448532 RAMIREZ PAREDES MARIELA 2014 1,100,000
02164889 RAMIREZ PARRA CRISTHYAM FELIPE 2015 1,000,000
02093243 RAMIREZ PARRA DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
02093243 RAMIREZ PARRA DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02093243 RAMIREZ PARRA DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02528852 RAMIREZ PARRA DIANA MARCELA 2014 64,000,000
01700794 RAMIREZ PARRA MARCO ANTONIO 2011 500,000
01700794 RAMIREZ PARRA MARCO ANTONIO 2012 500,000
01700794 RAMIREZ PARRA MARCO ANTONIO 2013 500,000
01700794 RAMIREZ PARRA MARCO ANTONIO 2014 500,000
01700794 RAMIREZ PARRA MARCO ANTONIO 2015 500,000
01904441 RAMIREZ PARRA MARIA LUISA 2015 1,200,000
02459641 RAMIREZ PARRA ORLANDO 2014 1,000,000
00825029 RAMIREZ PARRADO JAIME 2015 500,000
00180306 RAMIREZ PATINO LIMITADA 2015 93,197,234
02352528 RAMIREZ PATIÑO DIONY EDITH 2014 1,000,000
02322022 RAMIREZ PEDRAZA EDGAR 2014 67,000,000
02469534 RAMIREZ PEDRAZA HENRY 2015 644,000
02502262 RAMIREZ PENILLA LILIANA 2014 2,400,000
02525289 RAMIREZ PENILLA MARTHA CECILIA 2014 2,400,000
02234983 RAMIREZ PEÑALOZA ALIRIO 2015 1,288,000
02413027 RAMIREZ PEÑUELA ORLANDO 2014 39,663,000
02407799 RAMIREZ PERALTA ANA ELIZABETH 2014 1,000,000
02365780 RAMIREZ PERDOMO FABIOLA 2014 1,100,000
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01871938 RAMIREZ PEREIRA CONSUELO 2015 1,000,000
01833397 RAMIREZ PEREZ AVELINO 2014 1,000,000
01833397 RAMIREZ PEREZ AVELINO 2015 1,500,000
01522672 RAMIREZ PEREZ GLADYS 2015 5,000,000
00071466 RAMIREZ PEREZ JAIRO LEON 2015 4,000,000
02489726 RAMIREZ PEREZ JOHN WILLIAM 2015 1,200,000
02349844 RAMIREZ PEREZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02018977 RAMIREZ PEREZ MARCO AURELIO 2015 1,200,000
02502825 RAMIREZ PEREZ MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02491130 RAMIREZ PEREZ PIO ABIGAIL 2014 800,000
02443281 RAMIREZ PEREZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02293593 RAMIREZ PEREZ SANTIAGO 2014 1,000,000
01921139 RAMIREZ PIEDRAHITA BIBIANA 2015 8,000,000
02420211 RAMIREZ PINEDA JOHAN ESLEIDER 2014 1,200,000
00659491 RAMIREZ PINEDA ROSALBA 2015 1,200,000
01873449 RAMIREZ PINEDA WILLIAM 2014 1,100,000
01873449 RAMIREZ PINEDA WILLIAM 2015 1,200,000
02435691 RAMIREZ PINILLA CLARA INES 2014 1,200,000
01901072 RAMIREZ PINILLA FRAY ALBERTO 2015 1,280,000
00166384 RAMIREZ PINZON CARLOS JULIO 2015 59,750,000
02402924 RAMIREZ PINZON JILDRE PILAR 2014 1,800,000
02403672 RAMIREZ PIÑEROS OSWALDO 2014 1,200,000
02482812 RAMIREZ PORTELA JOSE OLIVO 2014 8,600,000
02366232 RAMIREZ PORTELA MABEL JESUS 2015 1,000,000
02448983 RAMIREZ POSADA PATRICIA 2014 200,000
00928431 RAMIREZ POVEDA JAIME ENRIQUE 2015 10,000,000
01307677 RAMIREZ POVEDA MARGOT 2015 3,600,000
02295947 RAMIREZ POVEDA MERY MARCELA 2015 1,000,000
02454463 RAMIREZ POVEDA WILLIAM HARVEY 2014 1,000,000
02491134 RAMIREZ PRADA CLAUDIA JULIANA 2014 1,200,000
02245666 RAMIREZ PRIETO IVAN ALFREDO 2015 1,400,000
02510073 RAMIREZ PRIETO JAEL 2014 1,000,000
02454349 RAMIREZ PRIETO JOSE EDISON 2014 1,200,000
02160994 RAMIREZ PRIETO VICTOR MANUEL 2015 2,000,000
02468234 RAMIREZ PUENTES ALVARO 2015 1,200,000
02493616 RAMIREZ PUENTES LUDIS LILIANA 2014 100,000
01991679 RAMIREZ PUENTES MAURICIO 2015 3,500,000
02295530 RAMIREZ PUERTA JHONATAN ARBEY 2014 1,000,000
02503922 RAMIREZ PUERTAS HUMBERTO JULIAN 2014 2,000,000
02522408 RAMIREZ PULIDO CHRISTIAN CAMILO 2014 600,000
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02252938 RAMIREZ PULIDO MONICA 2015 10,000,000
02439040 RAMIREZ QUEVEDO GUILLERMO 2014 2,000,000
02461913 RAMIREZ QUICENO JORGE YOVANY 2015 1,000,000
02514740 RAMIREZ QUINTERO CARMEN ALID 2014 1,200,000
01420958 RAMIREZ QUINTERO CAROLINA 2006 10,000,000
01420958 RAMIREZ QUINTERO CAROLINA 2007 10,000,000
01420958 RAMIREZ QUINTERO CAROLINA 2008 10,000,000
01420958 RAMIREZ QUINTERO CAROLINA 2009 10,000,000
01420958 RAMIREZ QUINTERO CAROLINA 2010 10,000,000
01420958 RAMIREZ QUINTERO CAROLINA 2011 10,000,000
01420958 RAMIREZ QUINTERO CAROLINA 2012 10,000,000
01420958 RAMIREZ QUINTERO CAROLINA 2013 10,000,000
01420958 RAMIREZ QUINTERO CAROLINA 2014 10,000,000
01420958 RAMIREZ QUINTERO CAROLINA 2015 21,002,000
02511170 RAMIREZ QUINTERO EFREY 2014 1,000,000
02430205 RAMIREZ QUINTERO NICOLAS 2014 1,200,000
01945463 RAMIREZ QUIRA LUIS ALBERTO 2015 10,000,000
02405612 RAMIREZ QUITIAN HARISTON 2014 3,000,000
01510714 RAMIREZ RAMIREZ ALBERTO 2015 40,000,000
01284487 RAMIREZ RAMIREZ ARTURO MARIA 2014 1,200,000
01284487 RAMIREZ RAMIREZ ARTURO MARIA 2015 1,200,000
01721346 RAMIREZ RAMIREZ CARLOS OSBALDO 2015 1,000,000
02528783 RAMIREZ RAMIREZ CAROL MARINA 2014 500,000
01586987 RAMIREZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2012 1,000
01586987 RAMIREZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2013 1,000
01586987 RAMIREZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2014 100,000
01586987 RAMIREZ RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
02479308 RAMIREZ RAMIREZ CESAR EDUARDO 2014 1,500,000
00668389 RAMIREZ RAMIREZ DESIDERIO 2015 2,508,000
02485795 RAMIREZ RAMIREZ DIANA KATHERINE 2014 1,000,000
02069726 RAMIREZ RAMIREZ EDGAR 2015 1,000,000
01739882 RAMIREZ RAMIREZ ELIODORO 2015 1,200,000
02508394 RAMIREZ RAMIREZ ELMER DANIEL 2015 7,000,000
02515598 RAMIREZ RAMIREZ GLADYS 2015 616,000
01709928 RAMIREZ RAMIREZ GLORIA HELENA 2015 1,000,000
02288603 RAMIREZ RAMIREZ GUSTAVO 2014 2,400,000
01039548 RAMIREZ RAMIREZ HECTOR ORLANDO 2015 40,000,000
02274778 RAMIREZ RAMIREZ HERMES 2014 800,000
02274778 RAMIREZ RAMIREZ HERMES 2015 6,250,000
02518113 RAMIREZ RAMIREZ JESSICA KATHERINE 2014 1,230,000
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02454197 RAMIREZ RAMIREZ JORGE ALBERTO 2014 20,000
02498676 RAMIREZ RAMIREZ JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
01621538 RAMIREZ RAMIREZ JOSE ELIANO 2011 1,200,000
01621538 RAMIREZ RAMIREZ JOSE ELIANO 2012 1,200,000
01621538 RAMIREZ RAMIREZ JOSE ELIANO 2013 1,200,000
01621538 RAMIREZ RAMIREZ JOSE ELIANO 2014 1,200,000
01621538 RAMIREZ RAMIREZ JOSE ELIANO 2015 1,200,000
02512780 RAMIREZ RAMIREZ JOSE GABRIEL 2014 40,250,000
02389526 RAMIREZ RAMIREZ LUZ MIREYA 2014 800,000
02085551 RAMIREZ RAMIREZ MARIA GLADYS 2015 1,200,000
02495626 RAMIREZ RAMIREZ MARIA RUBY 2014 700,000
01379685 RAMIREZ RAMIREZ OSCAR ARIEL 2015 1,500,000
02286950 RAMIREZ RAMIREZ OSKAR 2015 1,200,000
02477661 RAMIREZ RAMIREZ PAULA ANDREA 2014 500,000
02267924 RAMIREZ RAMIREZ RAFAEL 2015 1,700,000
02439818 RAMIREZ RAMIREZ SANDRA MILENA 2014 9,000,000
01124248 RAMIREZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2015 4,000,000
01865234 RAMIREZ RAMIREZ SILDANA 2015 2,000,000
02411993 RAMIREZ RAMIRO 2014 1,000,000
01912333 RAMIREZ RAMOS JANETT 2015 1,000,000
02447184 RAMIREZ RAMOS MARIA GLADYS 2015 1,000,000
01091621 RAMIREZ RAMOS MAURICIO 2012 500,000
01091621 RAMIREZ RAMOS MAURICIO 2013 500,000
01091621 RAMIREZ RAMOS MAURICIO 2014 500,000
01091621 RAMIREZ RAMOS MAURICIO 2015 500,000
02469853 RAMIREZ RATIVA MARIA DE JESUS 2015 1,200,000
00701301 RAMIREZ RAUL 2015 20,000,000
01742222 RAMIREZ RAVE ERASMO RAFAEL 2015 1,000,000
02197171 RAMIREZ REAL DIEGO SALVADOR 2015 3,000,000
02110362 RAMIREZ REINA JULIAN DAVID 2015 85,550,000
00310310 RAMIREZ REY JUAN CARLOS 2014 688,816,000
01586350 RAMIREZ REYES CRISTIAN JESUS 2015 1,600,000
01435626 RAMIREZ REYES LORENA 2015 2,900,000
00955898 RAMIREZ RIAÑO MARIA EIDY 2015 7,153,000
02436742 RAMIREZ RINCON MARCELA 2014 11,465,000
02489404 RAMIREZ RINCON MARIA ALICIA 2015 2,000,000
02466306 RAMIREZ RINCON MARYSOL 2014 5,000,000
02427026 RAMIREZ RINCON YOLANDA 2015 1,200,000
02353138 RAMIREZ RIOS BETTY 2014 1,000,000
02093469 RAMIREZ RIOS JOSE MIGUEL 2012 200,000
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02093469 RAMIREZ RIOS JOSE MIGUEL 2013 200,000
02093469 RAMIREZ RIOS JOSE MIGUEL 2014 200,000
02093469 RAMIREZ RIOS JOSE MIGUEL 2015 200,000
02479790 RAMIREZ RIVERA JOSE UMEL 2015 1,200,000
02514782 RAMIREZ RIVERA MARIA CAMILA 2015 2,000,000
02410164 RAMIREZ RIVERA WILLIAM RODOLFO 2014 1,200,000
02442691 RAMIREZ RIVEROS HECTOR LEONARDO 2014 2,400,000
01951990 RAMIREZ ROA CARMENZA 2010 1,200,000
01951990 RAMIREZ ROA CARMENZA 2011 1,200,000
01951990 RAMIREZ ROA CARMENZA 2012 1,200,000
01951990 RAMIREZ ROA CARMENZA 2013 1,200,000
01951990 RAMIREZ ROA CARMENZA 2014 1,200,000
01951990 RAMIREZ ROA CARMENZA 2015 1,200,000
02402949 RAMIREZ ROA DELIO 2014 1,200,000
01369129 RAMIREZ ROA MARIA CLARA 2015 368,370,000
02417931 RAMIREZ ROA SAMUEL 2014 1,000,000
02501440 RAMIREZ ROBAYO NELLY MARINA 2014 1,000,000
02480136 RAMIREZ ROBAYO NIDIA ESPERANZA 2014 800,000
02403183 RAMIREZ ROBAYO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02514279 RAMIREZ ROBAYO VICTOR JAVIER 2015 1,200,000
02129191 RAMIREZ ROBLES OSCAR DAVID 2013 1
02129191 RAMIREZ ROBLES OSCAR DAVID 2014 1
02129191 RAMIREZ ROBLES OSCAR DAVID 2015 1
02036194 RAMIREZ RODRIGUEZ ABOGADOS ASOCIADOS S
A S
2015 218,860,521
02515826 RAMIREZ RODRIGUEZ ANDRES GIOVANNY 2014 700,000
01904608 RAMIREZ RODRIGUEZ CELINA 2015 500,000
02513231 RAMIREZ RODRIGUEZ DAVEYBA ROCIO 2015 2,000,000
02417367 RAMIREZ RODRIGUEZ DORA STELLA 2014 500,000
02504289 RAMIREZ RODRIGUEZ EDWARD DAVID 2014 500,000
02366471 RAMIREZ RODRIGUEZ FREDY 2015 1,000,000
02172559 RAMIREZ RODRIGUEZ HUGO ALEXANDER 2014 500,000
02045705 RAMIREZ RODRIGUEZ JAIRO 2015 2,000,000
02463460 RAMIREZ RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2014 8,000,000
02444533 RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE GERMAN 2014 1,200,000
02504350 RAMIREZ RODRIGUEZ JOSE LUIS 2014 1,000,000
02279261 RAMIREZ RODRIGUEZ JUAN PABLO 2015 7,070,000
00768952 RAMIREZ RODRIGUEZ JUDITH 2011 1,000,000
00768952 RAMIREZ RODRIGUEZ JUDITH 2012 1,000,000
00768952 RAMIREZ RODRIGUEZ JUDITH 2013 1,000,000
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00768952 RAMIREZ RODRIGUEZ JUDITH 2014 1,000,000
00768952 RAMIREZ RODRIGUEZ JUDITH 2015 1,000,000
02467850 RAMIREZ RODRIGUEZ LAURA CRISTINA 2015 1,000,000
02432658 RAMIREZ RODRIGUEZ LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
02366456 RAMIREZ RODRIGUEZ MARIA ISBELIA 2015 1,200,000
02303753 RAMIREZ RODRIGUEZ MARISOL 2014 10,000,000
01914524 RAMIREZ RODRIGUEZ MARTHA ADRIANA 2015 1,230,000
02465817 RAMIREZ RODRIGUEZ NANCY 2015 1,000,000
02475586 RAMIREZ RODRIGUEZ NESTOR 2015 1,200,000
02170003 RAMIREZ RODRIGUEZ OMAR ALBERTO 2015 1,200,000
02115478 RAMIREZ RODRIGUEZ RUSSELL YADIR 2014 1,000,000
02447788 RAMIREZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2014 1,800,000
00387656 RAMIREZ RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO 2015 2,118,771,000
01875090 RAMIREZ ROJAS ALBA NEREIDA 2015 259,947,000
02403161 RAMIREZ ROJAS ALVARO 2014 1,000,000
00504957 RAMIREZ ROJAS CARLOS ENRIQUE 2015 311,301,525
00190272 RAMIREZ ROJAS JAIRO 2015 21,200,000
01310770 RAMIREZ ROJAS PABLO FRANCISCO 2012 1,000,000
01310770 RAMIREZ ROJAS PABLO FRANCISCO 2013 1,000,000
01310770 RAMIREZ ROJAS PABLO FRANCISCO 2014 1,200,000
01310770 RAMIREZ ROJAS PABLO FRANCISCO 2015 10,000,000
02366350 RAMIREZ ROJAS RAQUEL 2015 400,000
00843981 RAMIREZ ROJAS ROSALBA 2015 8,500,000
00620012 RAMIREZ ROMERO ABDON 2015 5,000,000
01446850 RAMIREZ ROMERO CLARA YURANY 2015 3,500,000
00905123 RAMIREZ ROMERO HENRY 2015 831,450,899
02402686 RAMIREZ ROMERO JORGE ANDRES 2014 650,000
02361173 RAMIREZ ROMERO LADY CAROLINA 2014 1,000,000
02447755 RAMIREZ ROMERO ROSA XIMENA 2014 1,200,000
02509474 RAMIREZ ROZO ERIKA 2015 10,000,000
02488666 RAMIREZ ROZO VIVIANA MARCELA 2014 15,000,000
02457812 RAMIREZ RUBIANO ANA MERCEDES 2014 100,000
02300791 RAMIREZ RUBIANO LUIS CARLOS 2014 5,000,000
02447781 RAMIREZ RUBIANO SONIA 2014 200,000
01267814 RAMIREZ RUEDA HERMANOS Y CIA S EN C 2015 310,483,252
02444657 RAMIREZ RUEDA NORBERTO ANTONIO 2014 1,200,000
00912295 RAMIREZ RUGELES MARTHA PATRICIA 2015 35,000,000
02469088 RAMIREZ RUIZ ANGELA PATRICIA 2014 2,000,000
01680831 RAMIREZ RUIZ LUZ JANNETH 2015 200,000
02392479 RAMIREZ SAAVEDRA OLGA LUCIA 2014 31,750,000
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02309501 RAMIREZ SAAVEDRA YOLY FERNANDA 2015 2,500,000
00403526 RAMIREZ SABOGAL ARCESIO 2015 1,100,000
01630518 RAMIREZ SABOGAL JAIME HUMBERTO 2015 25,383,000
02460228 RAMIREZ SALAMANCA DIANA CAROLINA 2014 1,230,000
02470526 RAMIREZ SALAMANCA SONIA PIEDAD 2014 1,000,000
02426526 RAMIREZ SALAS MARIA ELENA 2014 1,200,000
02173604 RAMIREZ SALAZAR CLAUDIA PATRICIA 2015 1,700,000
02494811 RAMIREZ SALAZAR EDUARDO 2014 1,232,000
02487989 RAMIREZ SALAZAR HEILY CARMENZA 2014 1,200,000
00260753 RAMIREZ SALGADO ARTURO 2014 13,250,000
00260753 RAMIREZ SALGADO ARTURO 2015 15,500,000
02413655 RAMIREZ SALGADO CLAUDIA 2015 10,500,000
01542269 RAMIREZ SALGADO JOSE ALFREDO 2014 4,800,000
01542269 RAMIREZ SALGADO JOSE ALFREDO 2015 5,300,000
02475256 RAMIREZ SALGUERO CLARA MARCELA 2015 1,000,000
02410680 RAMIREZ SANABRIA JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
02499414 RAMIREZ SANCHEZ ANGELA MARIA 2014 3,000,000
02461654 RAMIREZ SANCHEZ EDILBERTO 2014 1,200,000
02361220 RAMIREZ SANCHEZ ERIKA YULIETH 2015 2,300,000
01149320 RAMIREZ SANCHEZ ERLEY 2014 500,000
01149320 RAMIREZ SANCHEZ ERLEY 2015 600,000
01415056 RAMIREZ SANCHEZ FERNANDO JOSE 2015 1,000,000
02525739 RAMIREZ SANCHEZ JORGE LUIS 2014 1,200,000
02301670 RAMIREZ SANCHEZ LEONOR 2015 1,600,000
00705730 RAMIREZ SANCHEZ MAPPY FABIOLA 2015 11,150,000
01525224 RAMIREZ SANCHEZ MARIA ELENA 2015 500,000
02408082 RAMIREZ SANCHEZ MIGUEL ENRIQUE 2015 2,000,000
00986586 RAMIREZ SANCHEZ NAZLY EVETH 2014 4,250,000
00986586 RAMIREZ SANCHEZ NAZLY EVETH 2015 4,250,000
02503986 RAMIREZ SANCHEZ NESTOR ORLANDO 2014 1,000,000
02487599 RAMIREZ SANCHEZ RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
01850830 RAMIREZ SANCHEZ RAFAEL EDUARDO 2015 600,000
02430937 RAMIREZ SANCHEZ VIVIANA 2014 600,000
02457871 RAMIREZ SANCHEZ YEISSON JAVIER 2014 1,200,000
02484589 RAMIREZ SANCHEZ YULY MARGARITA 2014 1,000,000
02330926 RAMIREZ SANDOVAL ARSENIO 2014 2,500,000
02315269 RAMIREZ SANDOVAL GUILLERMO 2015 4,000,000
02455373 RAMIREZ SANDOVAL SANDRA LILIANA 2014 800,000
02451476 RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02387699 RAMIREZ SARMIENTO EMELINA 2015 1,100,000
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02424879 RAMIREZ SARMIENTO SANDRA CARLOTA 2015 67,000
02482643 RAMIREZ SAURITH TOMAS ALBERTO 2014 1,000,000
02454101 RAMIREZ SEGURA ANGIE ESTEFANIA 2014 2,000,000
02527236 RAMIREZ SERNA ANA MARIA 2014 127,382,000
02408542 RAMIREZ SERNA BLANCA OLIVA 2014 12,000,000
00428760 RAMIREZ SERNA GILBERTO ANTONIO 2015 13,135,000
02300263 RAMIREZ SERRANO JOSE BELEN 2014 6,000,000
01534095 RAMIREZ SERRATO GLORIA INES 2015 2,100,000
02296986 RAMIREZ SEVILLA FERNANDO 2014 500,000
02399059 RAMIREZ SIACHICA JOSE ARMANDO 2014 2,000,000
02117787 RAMIREZ SIATOVA HECTOR 2015 1,000,000
02524770 RAMIREZ SIERRA DANIEL ANDRES 2014 2,000,000
02113092 RAMIREZ SIERRA HERNAN MOISES 2015 1,000,000
02467924 RAMIREZ SIERRA LUIS FARID 2014 1,200,000
02312481 RAMIREZ SIERRA MARIA DALILA 2014 1,200,000
02504306 RAMIREZ SILVA FRANCY HELENA 2014 1,200,000
01828170 RAMIREZ SILVA MARIO VICENTE 2015 20,000,000
02414629 RAMIREZ SOLANO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02060604 RAMIREZ SOLANO MARIA EUGENIA 2015 8,000,000
02485566 RAMIREZ SOSA CARLOS ANDRES 2014 5,000,000
02355906 RAMIREZ SOSA GERSOM DUVAN 2015 1,400,000
02435111 RAMIREZ SOTELO ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
02419876 RAMIREZ SUAREZ ADELAYDA 2014 1,000,000
02447515 RAMIREZ SUAREZ BELKIS LILIANA 2014 1,000,000
02425667 RAMIREZ SUAREZ CLARA VICTORIA 2015 400,000
02245667 RAMIREZ SUAREZ DERLY YULIETH 2015 1,000,000
02417363 RAMIREZ SUAREZ HELIO 2014 600,000
01218163 RAMIREZ SUAREZ LILIA 2015 21,250,000
02353773 RAMIREZ SUAREZ NESTOR AURELIO 2015 2,400,000
02470483 RAMIREZ SUAREZ WILSON ABEL 2014 1,230,000
02414405 RAMIREZ SUSA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02176705 RAMIREZ TABARES ABELARDO 2013 500,000
02176705 RAMIREZ TABARES ABELARDO 2014 500,000
02176705 RAMIREZ TABARES ABELARDO 2015 600,000
00884786 RAMIREZ TABARES GUILLEN JAIR 2015 1,751,467,736
02475487 RAMIREZ TABORDA JORGE ALBERTO 2014 10,000,000
02498850 RAMIREZ TAMAYO EDISON 2014 1,200,000
02468142 RAMIREZ TAMAYO JOSE FERNANDO 2014 1,000,000
01429263 RAMIREZ TAVERA INGRID MILENA 2012 1,000,000
01429263 RAMIREZ TAVERA INGRID MILENA 2013 1,000,000
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01429263 RAMIREZ TAVERA INGRID MILENA 2014 1,000,000
01429263 RAMIREZ TAVERA INGRID MILENA 2015 1,000,000
00352761 RAMIREZ TEJADA FABIO ALBERTO 2013 950,000
00352761 RAMIREZ TEJADA FABIO ALBERTO 2014 980,000
00352761 RAMIREZ TEJADA FABIO ALBERTO 2015 1,000,000
02409404 RAMIREZ TEJEDOR CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02454090 RAMIREZ TIBOCHA NELLY 2014 100,000
01578213 RAMIREZ TORO CARLOS ARTURO 2015 19,596,905
01608291 RAMIREZ TORO CARLOS MARIO 2011 900,000
01608291 RAMIREZ TORO CARLOS MARIO 2012 900,000
01608291 RAMIREZ TORO CARLOS MARIO 2013 900,000
01608291 RAMIREZ TORO CARLOS MARIO 2014 900,000
01608291 RAMIREZ TORO CARLOS MARIO 2015 900,000
02324782 RAMIREZ TORRES CONSULTORES
INMOBILIARIOS SAS
2014 23,667,266
02400790 RAMIREZ TORRES DAYSY JULIE 2014 1,000,000
02433515 RAMIREZ TORRES DENISE LORENA 2015 1,280,000
02063396 RAMIREZ TORRES EFRAIN 2015 29,977,000
00858084 RAMIREZ TORRES GILDARDO 2009 100,000
00858084 RAMIREZ TORRES GILDARDO 2010 100,000
00858084 RAMIREZ TORRES GILDARDO 2011 100,000
00858084 RAMIREZ TORRES GILDARDO 2012 100,000
00858084 RAMIREZ TORRES GILDARDO 2013 100,000
00858084 RAMIREZ TORRES GILDARDO 2014 100,000
00858084 RAMIREZ TORRES GILDARDO 2015 100,000
02463454 RAMIREZ TORRES JAIRO HERMIDAS 2015 1,000,000
02483513 RAMIREZ TORRES JUAN PABLO 2014 200,000
02425917 RAMIREZ TORRES JULIANA 2014 100,000
02444020 RAMIREZ TORRES LUZ MERY 2014 100,000
02424260 RAMIREZ TORRES MAURICIO 2014 1,000,000
01767922 RAMIREZ TORRES MERCEDES 2015 15,921,037
02143648 RAMIREZ TORRES ORLANDO 2014 3,000,000
02143648 RAMIREZ TORRES ORLANDO 2015 3,000,000
01781337 RAMIREZ TORRES RUBEN DARIO 2013 1
01781337 RAMIREZ TORRES RUBEN DARIO 2014 1
01781337 RAMIREZ TORRES RUBEN DARIO 2015 1
00706823 RAMIREZ TRIANA ALVARO 2013 100,000
00706823 RAMIREZ TRIANA ALVARO 2014 100,000
01208178 RAMIREZ TRIANA ARNOLD 2015 1,000,000
02467041 RAMIREZ TROCHEZ LEYDI JOHANA 2014 1,000,000
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01772958 RAMIREZ TRUJILLO EDUARDO 2014 193,110,000
01772958 RAMIREZ TRUJILLO EDUARDO 2015 198,560,000
02464815 RAMIREZ TRUJILLO JHONNY RODRIGO 2014 3,500,000
01753855 RAMIREZ UBAQUE YON JAIRO 2015 4,325,000
02435064 RAMIREZ URBINA DEISY LORENA 2014 1,200,000
01525396 RAMIREZ VALBUENA LINA JOHANNA 2015 7,916,233,748
02525562 RAMIREZ VALBUENA NUBIA ESPERANZA 2014 600,000
02431012 RAMIREZ VALDERRAMA NEFTALI 2015 500,000
01566108 RAMIREZ VALDES SILVIO 2015 1,280,000
02473899 RAMIREZ VALDEZ YADIRA 2014 500,000
01565102 RAMIREZ VALENCIA MANUEL ALBERTO 2015 7,700,000
01912703 RAMIREZ VALENTIN MARTHA LUCIA 2015 1,100,000
01092748 RAMIREZ VALERO BERNARDA 2015 1,000,000
02311761 RAMIREZ VANEGAS JHON FERNEY 2014 2,000,000
02511226 RAMIREZ VANEGAS JOSE DANIEL 2014 1,200,000
01480615 RAMIREZ VANEGAS WILLIAM MAURICIO 2010 200,000
01480615 RAMIREZ VANEGAS WILLIAM MAURICIO 2011 200,000
01480615 RAMIREZ VANEGAS WILLIAM MAURICIO 2012 200,000
01480615 RAMIREZ VANEGAS WILLIAM MAURICIO 2013 200,000
01480615 RAMIREZ VANEGAS WILLIAM MAURICIO 2014 200,000
01480615 RAMIREZ VANEGAS WILLIAM MAURICIO 2015 200,000
02497689 RAMIREZ VARGAS ALEXANDER 2014 500,000
02491753 RAMIREZ VARGAS ANGELICA PATRICIA 2014 31,000,000
02526744 RAMIREZ VARGAS BEATRIZ 2014 1,200,000
02442738 RAMIREZ VARGAS CLAUDIA EMILSE 2014 2,000,000
02455728 RAMIREZ VARGAS DIANA CAROLINA 2015 1,700,000
02302919 RAMIREZ VARGAS GLORIA EUGENIA 2015 1,000,000
02400050 RAMIREZ VARGAS HECTOR 2015 1,000,000
00904504 RAMIREZ VARGAS JOHN FREDDY 2015 5,000,000
02419061 RAMIREZ VARGAS JOSE HERACLIO 2014 700,000
02523616 RAMIREZ VARGAS LUZ AURORA 2014 1,000,000
02101976 RAMIREZ VARGAS LUZ MARGIN 2014 500,000
02441629 RAMIREZ VARGAS LUZ MERY 2014 1,000,000
02451035 RAMIREZ VARGAS NURY 2014 1,000,000
02423370 RAMIREZ VARON CONSUELO 2015 10,180,000
02432307 RAMIREZ VASQUEZ JENNY PAOLA 2014 1,200,000
00904215 RAMIREZ VEGA JOSE MANUEL 2014 1,050,000
00904215 RAMIREZ VEGA JOSE MANUEL 2015 1,050,000
01384911 RAMIREZ VELANDIA RAFAEL 2015 6,000,000
02426158 RAMIREZ VELASQUEZ GUILLERMO ANDRES 2014 1,000,000
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02286599 RAMIREZ VELASQUEZ JORGE ANDRES 2014 100,000,000
02509773 RAMIREZ VELASQUEZ SERGIO ALBERTO 2014 1,200,000
02403017 RAMIREZ VELEZ ANYILO FABIAN 2014 2,000,000
02423694 RAMIREZ VERDECIA ESLAIDER 2014 1,100,000
02449732 RAMIREZ VERGARA LUZ MERY 2014 1,100,000
02367387 RAMIREZ VICTOR RAUL 2015 1,000,000
01116016 RAMIREZ VIDAL 2015 1,880,000
02523595 RAMIREZ VIDAL LUIS ALEJANDRO 2015 10,000,000
02419745 RAMIREZ VILLA LUIS ALBERTO 2014 6,000,000
01670880 RAMIREZ VILLALBA TIRSO 2014 4,500,000
01670880 RAMIREZ VILLALBA TIRSO 2015 4,500,000
02400879 RAMIREZ VILLAMIL ADRIANA PAOLA 2014 1,200,000
02131071 RAMIREZ VILLAMIL ANDRES GUILLERMO 2014 1,000,000
02503606 RAMIREZ VILLEGAS ANA RUBY 2014 1,000,000
02317643 RAMIREZ VILLEGAS MARTA EMILIA 2014 1,000,000
02514575 RAMIREZ Y OSPINA ASOCIADOS S A S 2015 40,000,000
02063931 RAMIREZ YACQUELINE 2015 1,000,000
02512829 RAMIREZ YEPES DANIEL EDUARDO 2014 10,000,000
00176365 RAMIREZ ZABALA MANUEL ANTONIO 2014 448,333,000
00176365 RAMIREZ ZABALA MANUEL ANTONIO 2015 464,412,000
02354859 RAMIREZ ZAMBRANO BEATRIZ 2014 1,100,000
02403757 RAMIREZ ZAPATA JIMMY FERNANDO 2014 1,100,000
00917096 RAMIREZ ZARATE YETHIR FERNANDO 2015 1,350,000
02357398 RAMIREZ ZEA LEIDY VIVIANA 2014 1,000,000
02249649 RAMIREZ ZULUAGA DOLLY STELLA 2015 4,000,000
01461532 RAMIREZ ZULUAGA JOSE GUSTAVO 2015 1,000,000
02469270 RAMIREZ ZULUAGA OSCAR ERNESTO 2014 3,000,000
01687071 RAMIRO PELUQUERIA 2013 990,000
01687071 RAMIRO PELUQUERIA 2014 990,000
01687071 RAMIRO PELUQUERIA 2015 990,000
01829019 RAMO EXPRES EL VIRREY 2012 800,000
01829019 RAMO EXPRES EL VIRREY 2013 800,000
01829019 RAMO EXPRES EL VIRREY 2014 800,000
01829019 RAMO EXPRES EL VIRREY 2015 800,000
02437097 RAMON AGUDELO JEAN CARLOS 2014 1,500,000
00041777 RAMON BERNAL Y CIA. LTDA. 2015 15,733,402,813
02525041 RAMON BURBANO SAMUEL 2015 1,200,000
00524104 RAMON GLORIA MYLY 2015 1,688,437,313
02408472 RAMON ORDOÑEZ MERCEDES 2014 1,200,000
02398376 RAMON VALENCIA JAIRO LENIN 2014 1,000,000
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00325419 RAMOS ACOSTA YOLANDA 2015 716,000
02499759 RAMOS ACUÑA OLGA ESTER 2014 500,000
02494972 RAMOS ALARCON GERMAN 2014 1,200,000
00534828 RAMOS ALARCON OSCAR JAVIER 2015 1,288,700
01764211 RAMOS ALDANA ABRAHAM ANDRES 2015 3,092,602,000
01667675 RAMOS ALDANA CARMEN CATHERINE 2015 85,097,000
02056876 RAMOS ALDANA JESSICA NAYDU 2015 27,245,000
00885132 RAMOS ALDANA NIDIA PILAR 2015 1,740,941,000
02145407 RAMOS ALEJO 2013 1,179,000
02461636 RAMOS ALMANZA HUGO BALDO 2014 1,500,000
02458377 RAMOS ALVAREZ ROSA ELENA 2014 200,000
00259718 RAMOS AMAYA GERMAN AUGUSTO 2012 1,000,000
00259718 RAMOS AMAYA GERMAN AUGUSTO 2013 1,050,000
00259718 RAMOS AMAYA GERMAN AUGUSTO 2014 1,100,000
00259718 RAMOS AMAYA GERMAN AUGUSTO 2015 1,150,000
01889636 RAMOS ARIAS JAIME ALEXANDER 2015 1,000,000
02354843 RAMOS ARTEAGA YOLIS MARIA 2014 26,552,000
02354843 RAMOS ARTEAGA YOLIS MARIA 2015 22,754,000
01533120 RAMOS AVELLANEDA BLANCA BRIGIDA 2013 1,000,000
01533120 RAMOS AVELLANEDA BLANCA BRIGIDA 2014 1,000,000
01533120 RAMOS AVELLANEDA BLANCA BRIGIDA 2015 1,000,000
02300452 RAMOS AVILA CENITH 2014 1,700,000
02115255 RAMOS BAEZ GINA FERNANDA 2015 1,288,000
02351468 RAMOS BAQUERO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02404518 RAMOS BARBOSA CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
02496337 RAMOS BARBOSA ERIKA JULIETTE 2015 2,000,000
02062917 RAMOS BAUTISTA MARTIN ANDRES 2015 10,000,000
02476809 RAMOS BELTRAN JOSE IGNACIO 2014 500,000
02462892 RAMOS BELTRAN LUIS CARLOS 2014 30,000,000
01106481 RAMOS BELTRAN TIBERIO 2015 600,000
02429473 RAMOS BENAVIDES MAGNOLIA 2014 1,000,000
02036023 RAMOS BERNAL HAIDA YANIRA 2015 1,100,000
02522944 RAMOS BERROCAL RONAL 2014 1,000,000
02088212 RAMOS BOLAÑOS DE JOYA SHEYLA KATHERINE 2014 500,000
02524131 RAMOS BONILLA KATHERINE 2014 1,000,000
02489305 RAMOS BRIGITH 2014 500,000
02247130 RAMOS CABRERA JOSE MISAEL 2015 1,500,000
02324110 RAMOS CADENA MAIBRYD SORANYER 2014 1,200,000
01632012 RAMOS CAICEDO CARLOS HUMBERTO 2015 483,702,127
00804662 RAMOS CAICEDO JORGE ENRIQUE 2015 57,000,000
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00304079 RAMOS CAMELO MIGUEL 2015 65,450,000
02398987 RAMOS CARDENAS ROMEL FERNANDO 2014 1,000,000
02386553 RAMOS CARRILLO YEIMI VIVIANA 2015 2,100,000
02404536 RAMOS CASAS MARIA ELENA 2015 1,000,000
01833843 RAMOS CASTAÑEDA NATAN STHIVEN 2015 18,505,000
01939217 RAMOS CASTELBLANCO RAUL ANDRES 2015 2,720,000
01930020 RAMOS CASTELLANOS Y CIA S EN C 2015 1,416,413,751
01331853 RAMOS CASTIBLANCO ERISSON BRAN 2012 100,000
01331853 RAMOS CASTIBLANCO ERISSON BRAN 2013 100,000
01331853 RAMOS CASTIBLANCO ERISSON BRAN 2014 100,000
01331853 RAMOS CASTIBLANCO ERISSON BRAN 2015 1,280,000
02425574 RAMOS CASTILLO CARLOS JAVIER 2014 2,000,000
02527832 RAMOS CASTILLO NUBIA CONSUELO 2014 1,200,000
01863574 RAMOS CLAVIJO HERNEY FERNANDO 2015 1,000,000
01448261 RAMOS COBO LUIS GUILLERMO 2014 1,000,000
01448261 RAMOS COBO LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
02508272 RAMOS CONTRERAS MARTHA ERIKA 2014 2,000,000
02458362 RAMOS CONTRERAS ROSA MARIA 2014 1,230,000
02063149 RAMOS CONTRERAS ROSALBA 2014 1,000,000
02086922 RAMOS CORREDOR EMMA 2015 46,000,000
02328228 RAMOS CUBILLOS HUMBERTO 2015 142,129,190
02405215 RAMOS DAZA MARIANA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02082874 RAMOS DE CANTOR ANA ISABEL 2012 1,000,000
02082874 RAMOS DE CANTOR ANA ISABEL 2013 1,000,000
02082874 RAMOS DE CANTOR ANA ISABEL 2014 1,000,000
02082874 RAMOS DE CANTOR ANA ISABEL 2015 1,000,000
02236855 RAMOS DE CASTAÑEDA ANA FRANCISCA 2015 600,000
01569690 RAMOS DE TORRES MARIA GRACIELA 2015 1,000,000
02524842 RAMOS DELGADO YESID HERNANDO 2014 1,200,000
01152494 RAMOS DIAZ DORA ESPERANZA 2015 10,000,000
02350854 RAMOS DIAZ LUIS ALIRIO 2014 2,900,000
02230745 RAMOS DIAZ MARIA NELCY 2014 3,950,000
02499421 RAMOS DIAZ MARIA NELSY 2015 1,000,000
02522024 RAMOS DIAZ YESSENIA ESTEFANY 2014 1,200,000
01438760 RAMOS DUQUE & COMPAÑIA LIMITADA 2015 1
02457989 RAMOS ESPINOSA ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
02451296 RAMOS FABIAN 2014 1,200,000
02472673 RAMOS FIGUEREDO MANUEL FERNANDO 2014 6,800,000
02418186 RAMOS FORERO ERACLIO 2014 800,000
02325420 RAMOS GANTIVA ELBA INES 2015 550,000
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02405183 RAMOS GARCIA ANDREA KATHERINNE 2014 1,200,000
02390170 RAMOS GARCIA CARMEN OMAIRA 2014 4,000,000
02515385 RAMOS GARCIA JESUS MARIA 2015 1,000,000
02404402 RAMOS GARCIA SANDRA JANNETH 2015 900,000
01469887 RAMOS GARCIA TERESA DE JESUS 2015 1,000,000
02285410 RAMOS GARZON ALBA YANETH 2014 1,000,000
02522718 RAMOS GELVEZ RODRIGO AUGUSTO 2014 15,000,000
02282394 RAMOS GIRON ABOGADOS SAS 2015 73,635,512
01099062 RAMOS GODOY ELISEO 2015 1
02457834 RAMOS GONZALEZ ANDRES LEONARDO 2014 1,200,000
02494934 RAMOS GUERRERO AYDEE 2014 1,000,000
02373398 RAMOS GUERRERO VICTOR MANUEL 2015 14,450,300
02353226 RAMOS GUTIERREZ MAGDA ISABEL 2015 4,100,000
01620234 RAMOS HERNANDEZ LUZ HELENA 2015 1,200,000
02487698 RAMOS HERRERA GLADIS DANEY 2014 1,200,000
02353504 RAMOS HERRERA GUSTAVO ANTONIO 2015 2,000,000
02455777 RAMOS HIDALGO NOHORA YAZMIN 2015 2,300,000
01929004 RAMOS HORACIO 2015 1,000,000
01744409 RAMOS HUERTAS ANA CUSTODIA 2012 500,000
01744409 RAMOS HUERTAS ANA CUSTODIA 2013 500,000
01744409 RAMOS HUERTAS ANA CUSTODIA 2014 500,000
01744409 RAMOS HUERTAS ANA CUSTODIA 2015 500,000
02064722 RAMOS HUERTAS CARMEN STELLA 2012 500,000
02064722 RAMOS HUERTAS CARMEN STELLA 2013 500,000
02064722 RAMOS HUERTAS CARMEN STELLA 2014 500,000
02064722 RAMOS HUERTAS CARMEN STELLA 2015 500,000
02062487 RAMOS HUERTAS LUZ ESNELDA 2012 500,000
02062487 RAMOS HUERTAS LUZ ESNELDA 2013 500,000
02062487 RAMOS HUERTAS LUZ ESNELDA 2014 500,000
02062487 RAMOS HUERTAS LUZ ESNELDA 2015 500,000
00453290 RAMOS INFANTE GILBERTO 2015 60,100,000
02524523 RAMOS INSUASTY DORIS MARIELA 2014 1,000,000
02113781 RAMOS ISMAEL GUSTAVO ALFONSO 2013 1,000,000
01266024 RAMOS JAIRO 2014 1,100,000
01266024 RAMOS JAIRO 2015 1,200,000
00340742 RAMOS JULIO ALBERTO 2014 23,740,047
00340742 RAMOS JULIO ALBERTO 2015 28,284,000
02450260 RAMOS JUTINICO SONIA ANDREA 2014 7,000,000
01505377 RAMOS LANCHEROS ANDRES MAURICIO 2015 500,000
02420722 RAMOS LEAL JORGE ARLEY 2014 800,000
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02437241 RAMOS LEON HUGO FERNEY 2014 1,200,000
02414722 RAMOS LEON OSCAR FERNANDO 2014 1,200,000
02459530 RAMOS LERMA SNEYDER GIOVANNY 2015 1,200,000
02438076 RAMOS LETRADO MARIA AZUCENA 2014 1,000,000
01642213 RAMOS LOMBANA JAIRO 2015 1,000,000
02464482 RAMOS LOPEZ NAUL DARIO 2014 600,000
02510498 RAMOS LOPEZ SERGIO HERNANDO 2014 1,000,000
02360805 RAMOS LOPEZ YARLEDYS 2014 1,000,000
02476813 RAMOS MAGDA ISABEL 2015 1,232,000
01984350 RAMOS MAHECHA WILSON 2015 1,000,000
02464873 RAMOS MARREROS DORIS ESTHER 2014 600,000
02520701 RAMOS MARTA LUCIA 2014 1,000,000
00854297 RAMOS MARTIN PABLO ANTONIO 2015 115,941,000
01691921 RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO 2009 1,500,000
01691921 RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO 2010 1,500,000
01691921 RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO 2011 1,500,000
01691921 RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO 2012 1,500,000
01691921 RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO 2013 1,500,000
01691921 RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO 2014 1,500,000
01691921 RAMOS MARTIN SEGUNDO ANATOLIO 2015 1,500,000
02401768 RAMOS MARTINEZ ALONSO JOSE 2014 18,957,000
01738899 RAMOS MARTINEZ JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
02449902 RAMOS MARTINEZ MILCIADES 2014 5,000,000
02473966 RAMOS MARTINEZ SAMUEL ANDRES 2014 1,600,000
02460894 RAMOS MARTINEZ WILLIAM ALEXANDER 2015 1,000,000
02522866 RAMOS MEJIA DAISY IVONNE 2014 1,000,000
02036501 RAMOS MENDEZ OSCAR DAVID 2015 1,000,000
01593724 RAMOS MENDEZ RAUL ELKIN 2012 1,000,000
01593724 RAMOS MENDEZ RAUL ELKIN 2013 1,000,000
01593724 RAMOS MENDEZ RAUL ELKIN 2014 1,000,000
01593724 RAMOS MENDEZ RAUL ELKIN 2015 1,000,000
02504889 RAMOS MIRANDA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01208999 RAMOS MONDRAGON LUZ DARY 2003 1,000,000
01208999 RAMOS MONDRAGON LUZ DARY 2004 1,000,000
01208999 RAMOS MONDRAGON LUZ DARY 2005 1,000,000
01208999 RAMOS MONDRAGON LUZ DARY 2006 1,000,000
01208999 RAMOS MONDRAGON LUZ DARY 2007 1,000,000
01208999 RAMOS MONDRAGON LUZ DARY 2008 1,000,000
01208999 RAMOS MONDRAGON LUZ DARY 2009 1,000,000
01208999 RAMOS MONDRAGON LUZ DARY 2010 1,000,000
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01208999 RAMOS MONDRAGON LUZ DARY 2011 1,000,000
01208999 RAMOS MONDRAGON LUZ DARY 2012 1,000,000
01208999 RAMOS MONDRAGON LUZ DARY 2013 1,000,000
01208999 RAMOS MONDRAGON LUZ DARY 2014 1,000,000
01208999 RAMOS MONDRAGON LUZ DARY 2015 2,200,002
02443797 RAMOS MONSALVE JHOANA ANDREA 2014 500,000
02431043 RAMOS MONTENEGRO JOSE GUILLERMO 2015 500,000
02405518 RAMOS MONTOYA CRISTIAN FERNEY 2014 2,000,000
02416608 RAMOS MONTOYA LUIS EDIER 2014 1,232,000
02411609 RAMOS MORALES LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
02378699 RAMOS MORENO JONAHTAN ALONSO 2014 1,000,000
01700048 RAMOS MORENO MONICA ALEJANDRA 2015 4,400,000
02371685 RAMOS MORERA MARIA TERESA 2014 500,000
02371685 RAMOS MORERA MARIA TERESA 2015 550,000
02462945 RAMOS MORON LILIAM 2014 1,000,000
02510156 RAMOS MOSQUERA JOHN JAMES 2014 1,000,000
02479613 RAMOS MUÑOZ MARTHA STEFANIA 2015 1,000,000
02495544 RAMOS MUÑOZ NICOLAS ALEXANDER 2014 140,000,000
02470139 RAMOS MURCIA ANDRES FERNANDO 2015 18,000,000
02501732 RAMOS MURILLO YUDI ESPERANZA 2014 3,500,000
01957413 RAMOS NIETO JUAN PABLO 2015 3,000,000
01127784 RAMOS NOCUA MARIA LEONOR 2014 1,000,000
01127784 RAMOS NOCUA MARIA LEONOR 2015 1,000,000
02417254 RAMOS OLARTE JULIAN CAMILO 2014 1,000,000
02433826 RAMOS OLAYA ALBA LUCERO 2014 1,500,000
02408097 RAMOS OROZCO MARIA SORANY 2014 9,000,000
02061311 RAMOS ORTEGA MARILUZ 2014 15,000,000
02423595 RAMOS ORTEGATE SERGIO ANDRES 2014 1,000,000
01423447 RAMOS ORTIZ HUMBERTO MIGUEL 2015 1,288,700
02442950 RAMOS PARAMO YENNI 2014 500,000
02428275 RAMOS PARDO OSCAR RICARDO 2014 2,000,000
02322672 RAMOS PARRA MARIA FANNY 2014 1,000,000
02176826 RAMOS PEDROZA FERNEY 2015 1,280,000
01596967 RAMOS PEDROZA JOSE WILSON 2015 1,280,000
02440488 RAMOS PENAGOS ALFREDO 2014 1,200,000
02466061 RAMOS PEÑA HALBERT DARWIN 2014 3,000,000
02460772 RAMOS PEÑA HAROL MAURICIO 2014 1,200,000
02419850 RAMOS PEÑA JOHN ALEXANDER 2014 3,000,000
02521844 RAMOS PEREZ DANIEL DAVID 2014 3,000,000
02508119 RAMOS PEREZ JENNY FERNANDA 2015 2,000,000
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02158732 RAMOS PEREZ MANUEL ALBERTO 2014 900,000
02491029 RAMOS PINEDA ANGEL FERNANDO 2015 2,100,000
00900479 RAMOS PINZON CLARA INES 2015 1,000,000
02304737 RAMOS PIRACOCA JUAN PABLO 2015 100,000
01997833 RAMOS PULIDO JOSE IGNACIO 2015 1,030,000
02417112 RAMOS QUINTANA FELBER 2014 500,000
01512762 RAMOS QUINTERO HUGO EDILBERTO 2010 1,000,000
01512762 RAMOS QUINTERO HUGO EDILBERTO 2011 1,000,000
01512762 RAMOS QUINTERO HUGO EDILBERTO 2012 1,000,000
01512762 RAMOS QUINTERO HUGO EDILBERTO 2013 1,000,000
01512762 RAMOS QUINTERO HUGO EDILBERTO 2014 1,000,000
01512762 RAMOS QUINTERO HUGO EDILBERTO 2015 1,000,000
02404190 RAMOS QUIROGA ALEXANDER 2014 1,100,000
02249703 RAMOS RAAD MONICA RAQUEL 2015 1,000,000
01121751 RAMOS RAMIREZ JOSE ANTONIO 2015 449,872,000
02387081 RAMOS RAMIREZ JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02387081 RAMOS RAMIREZ JUAN MANUEL 2015 1,000,000
02499251 RAMOS RAMIREZ NIDIA MARCELA 2015 1,000,000
02492353 RAMOS RAMOS MARIA ELBIS 2014 800,000
02451933 RAMOS RAMOS MARY 2014 100,000
01761530 RAMOS RAUL ALFONSO 2009 100
01761530 RAMOS RAUL ALFONSO 2010 100
01761530 RAMOS RAUL ALFONSO 2011 100
01761530 RAMOS RAUL ALFONSO 2012 100
01761530 RAMOS RAUL ALFONSO 2013 100
01761530 RAMOS RAUL ALFONSO 2014 100
01761530 RAMOS RAUL ALFONSO 2015 100
02497110 RAMOS RESTAN CHARLYS DE JESUS 2014 1,000,000
02439837 RAMOS REY EDGAR ALFONSO 2014 1,000,000
01188332 RAMOS RIAÑO HELDA LILIANA 2014 6,500,000
01188332 RAMOS RIAÑO HELDA LILIANA 2015 6,500,000
02233243 RAMOS RINCON ELSA 2015 7,500,000
02328383 RAMOS RIOS DIEGO ARMANDO 2015 5,000,000
02318106 RAMOS ROBAYO JONATHAN DAVID 2015 1,000,000
02502994 RAMOS RODRIGUEZ ALFONSO FRANCISCO 2014 1,000,000
01646415 RAMOS RODRIGUEZ NESTOR 2015 39,000,000
02519642 RAMOS ROJAS BLANCA STELLA 2014 1,200,000
01737728 RAMOS ROJAS FREDY 2015 1,672,017,000
02436506 RAMOS ROJAS MARIA CRISTINA 2014 1,100,000
02455991 RAMOS ROJAS YENNIFER CATERIN 2014 5,000,000
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02432493 RAMOS ROMERO JAIRO 2014 1,200,000
02453845 RAMOS ROSAS DANIEL ALEJANDRO 2015 1,000,000
02320737 RAMOS ROZO LEYDI VIVIANA 2014 3,000,000
02427735 RAMOS ROZO YINETH ALEJANDRA 2015 1,000,000
02486264 RAMOS RUIZ FLORIBERTO 2015 1,200,000
01849772 RAMOS SABOGAL NIDYA ROCIO 2015 750,000
00730180 RAMOS SACRISTAN CRISTOBAL 2015 102,830,000
02508551 RAMOS SALDARRIAGA DANIEL HERNAN 2014 800,000
02458240 RAMOS SAMACA YERMAN JOSE 2014 1,000,000
02400138 RAMOS SANDOVAL ELVIS ROBERTO 2014 1,000,000
01092801 RAMOS SANTANA CARLOS ARTURO 2015 800,000
01514463 RAMOS SANTODOMINGO KARYN VICTORIA 2015 1,288,000
01574844 RAMOS SEGURA BERNARDO 2015 1,179,000
02346088 RAMOS SOCHA RONALD FERNANDO 2015 1,000,000
02236568 RAMOS SOLANO JEFFER STEVEN 2015 3,000,000
02498814 RAMOS SUAREZ ANGIE TATIANA 2014 1,200,000
02083140 RAMOS SUAREZ GLADYS 2012 1,000
02083140 RAMOS SUAREZ GLADYS 2013 1,000
02083140 RAMOS SUAREZ GLADYS 2014 1,000
02083140 RAMOS SUAREZ GLADYS 2015 2,000,000
01260618 RAMOS SUSA MARTHA PATRICIA 2013 12,000,000
01260618 RAMOS SUSA MARTHA PATRICIA 2014 12,000,000
01260618 RAMOS SUSA MARTHA PATRICIA 2015 12,000,000
02433843 RAMOS TABARES JORGE WILMAR 2014 1,000,000
02276613 RAMOS TORRES GUILLERMO SNEYDER 2015 8,000,000
00522677 RAMOS TORRES JOSE ROGELIO 2015 1,000,000
02369523 RAMOS TORRES JOSE RUBEN 2015 1,150,000
02475549 RAMOS TORRES MIGUEL RICARDO 2014 1,200,000
01331432 RAMOS TOURS S.A.S 2015 1,381,234,479
02491337 RAMOS TUNJANO JOSE ALIRIO 2014 800,000
01597794 RAMOS URIBE LUIS MIGUEL 2014 10,000,000
01597794 RAMOS URIBE LUIS MIGUEL 2015 10,000,000
02350173 RAMOS VALENZUELA RAUL ALBERTO 2015 1,200,000
01293607 RAMOS VANEGAS PABLO HONORIO 2015 11,500,000
02243750 RAMOS VARGAS GLADIS YANETH 2015 1,000,000
02513907 RAMOS VARGAS LEYDI YOHANA 2014 1,200,000
01060333 RAMOS VARGAS YUDY PATRICIA 2004 10
01060333 RAMOS VARGAS YUDY PATRICIA 2005 10
01060333 RAMOS VARGAS YUDY PATRICIA 2006 10
01060333 RAMOS VARGAS YUDY PATRICIA 2007 10
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01060333 RAMOS VARGAS YUDY PATRICIA 2008 10
01060333 RAMOS VARGAS YUDY PATRICIA 2009 10
01060333 RAMOS VARGAS YUDY PATRICIA 2010 10
01060333 RAMOS VARGAS YUDY PATRICIA 2011 10
01060333 RAMOS VARGAS YUDY PATRICIA 2012 10
01060333 RAMOS VARGAS YUDY PATRICIA 2013 10
01060333 RAMOS VARGAS YUDY PATRICIA 2014 10
01060333 RAMOS VARGAS YUDY PATRICIA 2015 1,000,000
02398427 RAMOS VELASCO FABIO ANDRES 2014 1,200,000
02439253 RAMOS VELEZ GLADYS 2014 2,000,000
02200817 RAMOS VILLALOBOS NELSON DE JESUS 2015 1,200,000
02455805 RAMOS VILLALOBOS WILLIAM CAMILO 2014 1,230,000
01225675 RAMOS VILLAMIL LUIS HERNANDO 2015 66,800,000
02499123 RAMOS VIVAS JENNY CAROLINA 2014 400,000
02265980 RAMOS ZABALA LUZ DARY 2014 1,000,000
01621613 RAMOS ZAPATA CLARA INES 2015 1,200,000
02459445 RAMOS ZARATE JOSE HERMELINDO 2014 1,200,000
02225923 RAMOSBITAR GRUPO DE ABOGADOS S A S 2015 10,598,000
01238063 RAMP COMUNICACIONES E U 2015 3,000,000
01238143 RAMP COMUNICACIONES E U 2015 3,000,000
00788695 RAMPLA BLANCA NIEVES 2015 1,150,000
02419546 RAMPLA SANABRIA MARIA DESPOSORIO 2014 1,200,000
02033828 RAMSES 2015 1,080,000
01545724 RAMSES GRAFICO EDITORES S A S 2015 25,234,000
02525900 RAMSES SOLUCIONES ARQUITECTONICAS S A
S
2014 2,000,000
01836427 RAMSES STORE 2015 1,200,000
01220098 RANA BAR LOS COMPADRES 2015 816,000
02418398 RANCHERITOS FAST FOOD 2015 1,200,000
02463239 RANCHEROS DELY WAY 2015 1,500,000
01977354 RANCHO ALCARAVAN 2015 1,050,000
02467116 RANCHO BOHEMIO 2015 1,200,000
02513895 RANCHO CARNES ISP 2015 1,288,000
01909736 RANCHO CASONA TORRE 2015 3,000,000
02297354 RANCHO COLOMBIANO SAS 2015 44,438,000
01259525 RANCHO LICORES Y CAFETERIA JB 2015 1,000,000
02421191 RANCHO S BURGUER LA 33 2015 10,000,000
01869729 RANCHO VIEJO LA ELVIRA 2014 800,000
01869729 RANCHO VIEJO LA ELVIRA 2015 800,000
00589119 RANCHO Y LICORES ANDREA 2015 1,000,000
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02099366 RANCHO Y LICORES BAR LA 63 2015 800,000
01594375 RANCHO Y LICORES MARTINEZ SALAMANCA 2015 22,500,000
01421315 RANCHO Y LICORES RYC 2015 9,000,000
02347579 RANCHO Y LICORES SAN JOSE 2015 1,000,000
01654179 RANCO COLOMBIA S A S 2014 1,314,693,630
02498835 RANDOM GRAPHIC SAS 2014 1,000,000
01367294 RANDY S 2015 50,000,000
01595574 RANDY S 2015 50,000,000
01677872 RANDY S 2015 50,000,000
00294989 RANDY'S 2015 50,000,000
01087397 RANDY'S 2015 50,000,000
00294987 RANDY'S LIMITADA 2015 3,361,547,262
02522923 RANDY'S LIMITADA 2015 50,000,000
01857055 RANDYS 2015 50,000,000
01899790 RANDYS 2015 50,000,000
02286083 RANDYS 2015 50,000,000
02326813 RANDYS 2015 50,000,000
02068052 RANDYS PAPELERIA 2015 5,300,000
01674756 RANGEL & FONTALVO ABOGADOS LTDA 2015 10,400,000
01878797 RANGEL AGUIRRE & CIA S EN C 2015 3,680,303,826
00664544 RANGEL AMADO MARCO ANTONIO 2015 271,780,000
02409328 RANGEL ANGEL DE JESUS 2014 1,200,000
02519498 RANGEL ARDILA JORGE LUIS 2014 5,000,000
02506785 RANGEL ARENAS JORGE IVAN 2014 5,000,000
02493945 RANGEL BOADA ANGIE LIZETH 2014 1,200,000
02460957 RANGEL BOHORQUEZ JHONATAN 2014 1,100,000
02300058 RANGEL CAMPOS MILENA ANDREA 2014 1,836,500
02300058 RANGEL CAMPOS MILENA ANDREA 2015 18,965,000
01953945 RANGEL CANTILLO FARLIS 2015 1,000,000
01935678 RANGEL CASTAÑEDA OLGA PATRICIA 2015 500,000
01426433 RANGEL CASTELLANOS LAURENTINO 2015 5,000,000
02460876 RANGEL CORTES YENY BIBIANA 2014 1,200,000
02277242 RANGEL CRISTANCHO CLODOVALDO 2015 2,000,000
02221955 RANGEL DE SANABRIA SILFIDA 2015 1,000,000
02496582 RANGEL DURAN ANDRES 2014 5,000,000
02291466 RANGEL EMERITA 2014 1,232,000
02113499 RANGEL FONSECA CARMEN STELLA 2014 5,600,000
02458015 RANGEL GARCIA JOSE 2014 1,000,000
02461719 RANGEL GIL ANA DEL CARMEN 2014 1,230,000
02220238 RANGEL GONZALEZ YEXINE 2015 1,151,575,000
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02484890 RANGEL MADRIGAL JAVIER HERNANDO 2015 10,000,000
02136599 RANGEL MANTILLA MERCEDES 2015 1,000,000
02364084 RANGEL MARTINEZ YOLANDA 2015 1,000,000
02517464 RANGEL MEDINA OMAIRA 2015 1,200,000
02438126 RANGEL MONTENEGRO LIDA 2014 1,232,000
01818609 RANGEL MOSQUERA CINDY PAOLA 2010 500,000
01818609 RANGEL MOSQUERA CINDY PAOLA 2011 500,000
01818609 RANGEL MOSQUERA CINDY PAOLA 2012 500,000
01818609 RANGEL MOSQUERA CINDY PAOLA 2013 500,000
01818609 RANGEL MOSQUERA CINDY PAOLA 2014 500,000
02428094 RANGEL NIÑO ESTHER RUTH 2014 500,000
01849287 RANGEL PATIÑO YAIRA MARIA 2015 6,400,000
01184865 RANGEL PERILLA CLAUDIA 2015 2,000,000
02396493 RANGEL PICO ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02472750 RANGEL PRECIADO XIMENA BRIDGETH 2014 600,000
02489979 RANGEL QUINTERO ANAYIBE 2014 800,000
02521487 RANGEL RAMOS YOHANA 2014 1,000,000
02483925 RANGEL REALES MARTHA YANETH 2014 1,200,000
02454863 RANGEL ROA JAIME 2014 2,000,000
02356746 RANGEL RODRIGUEZ JAVIER ORLANDO 2015 3,000,000
01333196 RANGEL RUIZ ALVARO JAVIER 2012 900,000
01333196 RANGEL RUIZ ALVARO JAVIER 2013 900,000
01333196 RANGEL RUIZ ALVARO JAVIER 2014 1,000,000
01333196 RANGEL RUIZ ALVARO JAVIER 2015 1,260,000
02153783 RANGEL RUIZ GUSTAVO 2015 5,000,000
02476755 RANGEL TORRES SUGEIS MARGARITA 2014 2,500,000
02249205 RANGEL WALTEROS MARILUZ 2015 1,250,000
01919526 RANGOON SAS 2015 1,917,233,000
02213860 RANS SAS 2015 800,000,000
01297166 RAOS LIMITADA 2015 15,000,000
02361240 RAP INVESTMENTS S A S 2015 10,000,000
02419096 RAPALINO CAMPO WILLIAM MIGUEL 2014 28,000,000
02336653 RAPALINO JIMENEZ TONIO 2014 1,000,000
01132561 RAPI BORDADOS 2012 500,000
01132561 RAPI BORDADOS 2013 500,000
01132561 RAPI BORDADOS 2014 500,000
01132561 RAPI BORDADOS 2015 500,000
02198599 RAPI BROASTER Y ASADO PUNTO CINCO 2015 20,000,000
02468239 RAPI GRAF ARTES GRAFICAS 2015 1,200,000
02477733 RAPI IMPRESOS 2015 500,000
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01417323 RAPI JUGOS 2014 1,200,000
01417323 RAPI JUGOS 2015 1,200,000
02513051 RAPI PIZZA  Y ALGO MAS 2015 1,200,000
01168989 RAPI POLLO DE LA 63 2015 13,000,000
02324528 RAPI SUPPLIES GRAPHICS 2014 4,000,000
02324528 RAPI SUPPLIES GRAPHICS 2015 8,216,000
01074410 RAPI UTILES SUMINISTROS LTDA 2015 10,000,000
00489377 RAPIBROASTER 2015 1,000,000
00889608 RAPICARNES Y ALGO MAS 2015 500,000
01907563 RAPICEL BOGOTA 2013 1,000,000
01907563 RAPICEL BOGOTA 2014 1,000,000
01907563 RAPICEL BOGOTA 2015 1,000,000
01951637 RAPICHEQUES CREDITICIA 2015 500,000
00371076 RAPICINES 2015 32,000
00371077 RAPICINES I 2015 32,000
00371078 RAPICINES II 2015 32,000
01919921 RAPICOMIDAS CIUDADELA 2013 1,200,000
01919921 RAPICOMIDAS CIUDADELA 2014 1,200,000
01919921 RAPICOMIDAS CIUDADELA 2015 1,200,000
02454332 RAPICOMIDAS EL TIO RAUL 2015 2,200,000
01054545 RAPICOMPRAS 2015 50,000,000
00951487 RAPID LUJO 2015 1,200,000
02161318 RAPID TIENDAS CARREQUATRO 2015 7,500,000
00012109 RAPIDA INDUSTRIAL LIMITADA 2014 155,783,000
01383669 RAPIDCOPIAS 2015 1,100,000
01383525 RAPIDCOPIAS LTDA 2015 21,261,000
01645484 RAPIDE'S F.J DISTRIBUIDORES 2007 500,000
01645484 RAPIDE'S F.J DISTRIBUIDORES 2008 500,000
01645484 RAPIDE'S F.J DISTRIBUIDORES 2009 500,000
01645484 RAPIDE'S F.J DISTRIBUIDORES 2010 500,000
01645484 RAPIDE'S F.J DISTRIBUIDORES 2011 500,000
01645484 RAPIDE'S F.J DISTRIBUIDORES 2012 500,000
01645484 RAPIDE'S F.J DISTRIBUIDORES 2013 500,000
01645484 RAPIDE'S F.J DISTRIBUIDORES 2014 500,000
01645484 RAPIDE'S F.J DISTRIBUIDORES 2015 500,000
01394202 RAPIDELICIAS 2015 5,100,000
02482833 RAPIDELY ALIMENTOS PRECOCIDOS SAS 2014 4,000,000
00167904 RAPIDEXXUS SA 2015 3,317,926,279
01522937 RAPIDISIMO SUPER JAMON 2015 8,000,000
02464878 RAPIDO BENGALA S A S 2014 35,000,000
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00004617 RAPIDO SANTA LIMITADA RAPIDO SANTA
LTDA
2015 3,070,291,209
01039605 RAPIDO Y RICO VENTA DE COMIDAS RAPIDAS 2015 1,200,000
01288161 RAPIDOG 2014 1,200,000
01288161 RAPIDOG 2015 1,200,000
02255879 RAPIDOS Y EFECTIVOS S A S 2014 2,566,158,139
02255879 RAPIDOS Y EFECTIVOS S A S 2015 1,745,602,348
01824752 RAPIDPLAS 2014 4,500,000
01824752 RAPIDPLAS 2015 5,100,000
02132706 RAPIER S.A.S. 2014 167,350,843
01955205 RAPIFOOD 2015 1,000,000
01961017 RAPIFRUVER LA PRADERA 2015 950,000
02405857 RAPILLANTAS. 2015 1,000,000
01074382 RAPIMERCADO J M 2015 1,000,000
02000911 RAPIMERCADO SUPER MAX 2015 10,000,000
00232085 RAPIMERCADOS UNICOS 2015 41,000,000
01052977 RAPIMERCAR ENGATIVA 2015 1,050,733,005
01046534 RAPIMERCAR LTDA 2015 1,843,391,237
01052975 RAPIMERCAR SAN SEBASTIAN 2015 792,658,232
00510595 RAPITEC LTDA 2015 2,860,117,454
00907668 RAPITEST INGENIERIA LTDA 2015 859,643,420
01797674 RAPITIENDA SAN BERNARDO 2015 1,800,000
01839866 RAPITIENDAS GERLI COM 2015 500,000
02396025 RAPITIENDAS MAC 2015 1,000,000
00877864 RAPITIENDAS PARAISO 2015 10,000,000
02005824 RAPITIENDAS SARA 2014 1,000,000
02005824 RAPITIENDAS SARA 2015 1,000,000
01896266 RAPIURBANO SERVI 2015 1,800,000
01739550 RAPIVARIOS CLAMAYER 2015 1,000,000
02524154 RAPOSO MINING S A S 2014 10,000,000
01885786 RAPPORTO LTDA 2015 50,648,921
02306674 RAPSODIA EN EL ANDINO 2015 3,005,688,495
02094437 RAPTOR CAR SYSTEM 2015 6,000,000
01045922 RAPTOR EXPRESS LTDA 2014 25,200,000
02387144 RAQUEJO  GUADALUPE 2014 1,000,000
01621668 RAQUEJO CHARRY CARLOS JULIO 2014 5,000,000
01621668 RAQUEJO CHARRY CARLOS JULIO 2015 12,000,000
00439879 RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES 2015 1,000,000
00908525 RAQUEL SOFIA AMAYA PRODUCCIONES & CIA
LTDA
2015 1,088,581,757
02282881 RAQUIRA NORIEGA JIMMY 2014 1,000,000
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01877200 RAQUIRA PACAVITA GUSTAVO ARMANDO 2014 5,000,000
01877200 RAQUIRA PACAVITA GUSTAVO ARMANDO 2015 5,000,000
01352002 RAROS S A S 2015 199,445,000
02431324 RAS OIL SERVICES SAS 2014 50,000,000
01303344 RASTRACK S A S 2015 2,378,953,847
02126824 RASTREA S A S 2014 4,800,000
01461559 RASTREO Y LOCALIZACION SATELITAL RILSA
SA
2015 682,901,255
01759643 RASTRO DECORACIONES E U 2013 28,130,000
01759643 RASTRO DECORACIONES E U 2014 28,130,000
01759660 RASTRO DECORACIONES E U 2013 28,130,000
01759660 RASTRO DECORACIONES E U 2014 28,130,000
02394250 RAT ARQUITECTURA BANCARIA SAS 2015 7,082,000
00277566 RATAR S A S 2015 3,594,672,000
02151895 RATIO DISEÑO Y PUBLICIDAD S A S 2015 5,387,870
01194771 RATIVA ALBERTO JOSE MIGUEL 2015 750,000,000
02294238 RATIVA AREVALO ARCENIO 2014 1,500,000
02404831 RATIVA ARIZA PRARXEDIS 2014 1,000,000
02284023 RATIVA BELTRAN RUBEN LEONARDO 2014 500,000
02452628 RATIVA BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02467688 RATIVA CEPEDA MARCO DAVID 2014 1,200,000
02485875 RATIVA CEPEDA NEFFERT YESID 2014 1,950,000
01581289 RATIVA CHATARRERIA 2014 1,100,000
01581286 RATIVA GARCIA JOSE REINALDO 2014 1,100,000
01426320 RATIVA PAEZ LUIS ERNESTO 2015 45,000,000
01341058 RATIVA PAEZ OLGA PATRICIA 2015 1,544,051,746
02247655 RATIVA PASTRANA STEFANY 2014 1,000,000
00423852 RATIVA RAMIREZ EDGAR HEGIDIO 2015 8,300,000
02491690 RATIVA REDONDO MARIA JUDITH 2014 2,000,000
01583557 RATIVA RODRIGUEZ JOSE GREGORIO 2015 2,550,000
02001187 RATIVA RODRIGUEZ JOSE REINALDO 2015 1,200,000
02119852 RATIVA RUIZ DORA INES 2015 15,000,000
01994204 RATIVA SANABRIA ANA VICTORIA 2012 820,000
01994204 RATIVA SANABRIA ANA VICTORIA 2013 840,000
01994204 RATIVA SANABRIA ANA VICTORIA 2014 860,000
01994204 RATIVA SANABRIA ANA VICTORIA 2015 880,000
02077190 RATIVA VELANDIA CLAUDIA 2014 5,000,000
02244903 RATTAN ARTIE HOME 2015 32,000,000
02261506 RATTAN Y RUSTICOS ANGIE 2015 2,489,000
02145334 RAUCHWERGER RODRIGUEZ DANIEL 2014 1,900,000
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00657545 RAUL GARCIA & CIA LTDA 2015 4,025,600
02515351 RAUL GARCIA Y COMPAÑIA LTDA 2014 35,000,000
02164993 RAUL GONZALEZ GROUP SAS 2015 22,500,000
00134623 RAUL GUEVARA Y CIA. LTDA. AGENCIA DE
SEGUROS
2015 55,388,993
00830993 RAUL LEYVA Y CIA ADMINISTRADORES DE
SEGUROS LTDA
2015 1,115,819,000
02179255 RAUL MAURICIO DELGADO SAS 2015 40,000,000
02485869 RAUL PLATZ SAS 2014 1,000,000
00444893 RAUL SENDOYA BAENA S.A.S 2015 1,010,497,698
02427225 RAV BARIACH COLOMBIA SAS 2015 3,154,948,601
00699383 RAVAGO DE COLOMBIA S.A.S. 2015 17,474,368,000
01614320 RAVCOMP LTDA 2015 36,915,000
01847710 RAVE ORTIZ JULIETH MARITZA 2015 1,000,000
02514325 RAVE OSPINA MONICA 2015 1,000,000
02266457 RAVEL DISTRIBUIDORES 2015 1,050,000
01481429 RAVELO ALARCON PASTOR DE JESUS 2015 895,670,000
01570554 RAVELO LEAL LUIS JAIME 2014 1,000,000
01570554 RAVELO LEAL LUIS JAIME 2015 1,000,000
01884226 RAVELO LUIS FRANCISCO 2015 1,000,000
01978303 RAVELO MEJIA OCTAVIO 2015 700,000
02356530 RAVELO REY GERMAN 2015 15,000,000
02445068 RAVELO RINCON MARIA EDILMA 2014 7,500,000
02408689 RAVELO VELANDIA JONATHAN ANDRES 2015 15,000,000
02293021 RAVELO VIDA INMOBILIARIA 2014 1,000,000
02293021 RAVELO VIDA INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02511636 RAW MATERIALS GROUP S A S 2014 50,000,000
00173320 RAWMCO S A S 2015 2,648,507,490
02412530 RAY SERVICE SAS 2015 20,000,000
02488962 RAYA ESTRATEGIAS CREATIVAS SAS EN
LIQUIDACION
2014 2,400,000
01343977 RAYAS Y PINTAS LTDA 2015 413,714,241
02263643 RAYCOM COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02058337 RAYHAN S A S 2015 185,526,306
01748673 RAYMAN DESIGN 2015 1,000,000
02034182 RAYMOTOS  WAQ 2014 1,000,000
02034182 RAYMOTOS  WAQ 2015 1,280,000
01595889 RAYO BOHORQUEZ LUZ JAIDID 2007 100
01595889 RAYO BOHORQUEZ LUZ JAIDID 2008 100
01595889 RAYO BOHORQUEZ LUZ JAIDID 2009 100
01595889 RAYO BOHORQUEZ LUZ JAIDID 2010 100
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01595889 RAYO BOHORQUEZ LUZ JAIDID 2011 100
01595889 RAYO BOHORQUEZ LUZ JAIDID 2012 100
01595889 RAYO BOHORQUEZ LUZ JAIDID 2013 100
01595889 RAYO BOHORQUEZ LUZ JAIDID 2014 100
01595889 RAYO BOHORQUEZ LUZ JAIDID 2015 1,000,000
02178157 RAYO CARGA EXPRESS SAS 2015 1,359,039,098
00516942 RAYO CASTRO EDGAR ALFONSO 2015 7,600,000
02224357 RAYO EDGAR ERNESTO 2015 1,000,000
02466930 RAYO ELIA ZAIDE 2014 1,000,000
02449865 RAYO FORERO JAVIER 2014 1,350,000
02471956 RAYO JIMENEZ GLADIS ESMILDA 2014 1,000,000
02448504 RAYO LOPEZ CRISTIAN DAVID 2014 1,230,000
02455361 RAYO LOPEZ LUZ ALBA 2014 600,000
00829611 RAYO MORENO JAIME IVAN 2015 33,500,000
02444579 RAYO OTAVO JHON JAWER 2015 1,000,000
02367489 RAYO RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02512927 RAYO ROJAS BRUSS DEIBYS 2014 1,200,000
01639657 RAYO ROJAS MAURICIO 2015 111,100,000
01074102 RAYO SANCHEZ MAURICIO OMAR 2015 2,000,000
00971997 RAYO VEGA MARIA ELIZABETH 2015 1,260,000
02440865 RAYO VEGA WILSON FABRIEL 2014 2,000,000
02480798 RAYO YAKELINE 2014 500,000
02502009 RAYO YATE ANA LUCIA 2014 1,000,000
00023873 RAYOGAS 2015 1,000,000
01020974 RAYOGAS SA ESP PLANTA SOPO 2015 400,000,000
00023872 RAYOGAS SOCIEDAD ANONIMA EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS
2015 47,571,066,399
01118414 RAYON QUINTANA MARIA OMAIRA 2015 7,517,000
02232257 RAYOTECX 2015 1,500,000
00383336 RAYOVAC-VARTA S.A 2015 100,229,396,000
02273989 RAZA CARNES M Y M 2015 9,000,000
01730514 RAZA CLINICA MEDICA VETERINARIA 2015 50,000,000
02417189 RAZA INTERNATIONAL GROUP SAS 2014 20,000,000
01757268 RAZA PUBLICIDAD 2015 5,500,000
01166867 RAZONNET LTDA 2015 3,857,192
02464864 RAZZA JEANS 2015 1,500,000
02527837 RB ASESORES LIMITADA 2014 10,000,000
02042973 RB CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SAS 2013 1,250,000
02042973 RB CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SAS 2014 1,250,000
02042973 RB CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS SAS 2015 1,250,000
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02410526 RB CONSTRUCTORA & ASOCIADOS S A S 2014 30,000,000
02245177 RB DECO S A S 2015 3,065,194,823
01752022 RB HIDRAULICOS SAS 2015 2,704,034,946
02528689 RBC PROYECTOS E INGENIERIAS SAS 2015 10,000,000
02109967 RBF SAS 2015 13,022,941,044
01469761 RBI CONSULTING GROUP SAS 2015 185,821,339
01999031 RBM ASESORES DE SEGUROS 2015 500,000
01928358 RBR REALTY SAS 2015 19,032,000
02098197 RBS COLOMBIA SAS 2015 250,000
02260008 RBS INVERSIONES S A S 2015 80,000,000
02188057 RBS RADIO 2015 1,286,000
02117473 RBT ACOPLES ELECTROMECANICOS SAS 2014 18,901,000
02412832 RBT CONSTRUESTRUCTURAS SAS 2015 5,000,000
02200338 RC & PROYECTOS E INGENIERIAS S A S 2015 10,000,000
02320242 RC COLOMBIA S A S 2015 2,274,619,558
02326171 RC ESTRUCTURA HIERRO 2015 1,250,000
02127284 RC GERENCIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 2,148,098,282
02434244 RC GROUP SAS 2015 104,817,407
01844004 RC HABITAR INMOBILIARIA E U 2015 1,000,000
00504923 RC INGENIEROS S.A.S. 2014 2,100,000
00504923 RC INGENIEROS S.A.S. 2015 10,100,000
01766532 RC LIZ CAUCHOS E U 2015 31,382,054
01766567 RC LIZ CAUCHOS E U 2015 1,000,000
02486198 RC MONTAJES S A S 2014 10,000,000
02311437 RC PUBLICIDAD SAS 2014 10,000,000
01859481 RC SERVICIOS INTEGRADOS S.A.
SIMPLIFICADA
2015 167,129,418
01639518 RC SOLUCIONES JURIDICAS LIMITADA 2013 2,000,000
01639518 RC SOLUCIONES JURIDICAS LIMITADA 2014 2,000,000
01639518 RC SOLUCIONES JURIDICAS LIMITADA 2015 2,000,000
02177808 RCA CONSULTING SAS 2015 89,553,000
02335524 RCD BLESSINGS 2015 7,000,000
01285897 RCEARQUITECTOS SAS 2014 2,553,301,393
02437389 RCG INSTRUMENTACION S A S 2015 50,000,000
02096045 RCG NOVENTA Y CUATRO EMPRESARIAL S. A.
S.
2015 13,624,745,912
02014827 RCIMEX S A S 2015 7,518,000
02424101 RCJ GYM IN HOUSE SAS 2014 6,000,000
02062439 RCJ SUMINISTROS SAS 2015 42,647,172
02494206 RCL INGENIERIA SAS 2014 60,000,000
02524748 RCL INVERSIONES SAS 2014 10,000,000
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02283790 RCL MULTICARBON SAS 2014 2,400,000
02430508 RCM ECOINDUSTRIAL SAS 2014 3,000,000
01702131 RCM ELECTRONICS TECNOLOGIA EN
SEGURIDAD SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,487,894,932
01446119 RCM INVENTARIOS LTDA 2015 172,084,318
01984545 RCM PARTNERS S A S 2015 61,070,436
01362688 RCP CORPORATION SAS 2015 50,000,000
02473844 RCR INGENIEROS ASESORES SAS 2014 7,000,000
01332138 RCTECNICALSISTEM 2005 100,000
01332138 RCTECNICALSISTEM 2006 100,000
01332138 RCTECNICALSISTEM 2007 100,000
01332138 RCTECNICALSISTEM 2008 100,000
01332138 RCTECNICALSISTEM 2009 100,000
01332138 RCTECNICALSISTEM 2010 100,000
01332138 RCTECNICALSISTEM 2011 100,000
01332138 RCTECNICALSISTEM 2012 100,000
01332138 RCTECNICALSISTEM 2013 100,000
01332138 RCTECNICALSISTEM 2014 100,000
01332138 RCTECNICALSISTEM 2015 100,000
02377173 RD LINE S 2014 500,000
02377173 RD LINE S 2015 500,000
01800747 RD LLANTS E U 2015 50,000,000
02183500 RD&AM CONSULTORES S.A.S. 2013 1,000,000
02183500 RD&AM CONSULTORES S.A.S. 2014 1,000,000
02183500 RD&AM CONSULTORES S.A.S. 2015 5,000,000
02447193 RD&G ASESORES INTEGRALES PARA SU
EMPRESA SAS
2014 15,000,000
01907286 RDAH INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA 2015 1,623,463,249
01835716 RDM ASESORES CONSULTORES LTDA 2015 23,908,000
02317196 RDR CALI SAS 2014 151,528,792
02515775 RDR SURAMERICA S A S 2015 98,000,000
02417782 RDS AGENCIA INMOBILIARIA S A S 2014 5,000,000
01989677 RDS CONSTRUCCIONES S A S 2015 4,000,000
02394724 RDS CONSULTING SAS 2015 197,719,162
00963653 RDSI TEC LTDA 2015 219,008,450
02511192 RE CHICKEN COMPANY S A S 2014 20,000,000
00447195 RE ELECTRICOS LA 23 2014 200,000
00447195 RE ELECTRICOS LA 23 2015 200,000
01789823 RE EM DESIGN E U 2015 1,000,000
00458918 RE INGENIERIA CIS LTDA. 2015 284,682,739
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01869352 RE INMOBILIARIA S.A.S 2015 16,719,811
02199153 RE SOURCES COLOMBIA 2015 37,590,000
02254621 RE+D S A S 2015 56,457,318
02494895 REA BORJA JOHANNA CATALINA 2014 5,000,000
01326172 REACINTEX S.A.S 2015 3,678,852,601
02008068 READY LOGISTICS SAS 2015 54,260,000
01271132 READY MIX 2015 1,000
02438251 REAKTAPE RECORDS S A S 2014 20,000,000
02442886 REAL ACADEMIA SAS 2014 4,000,000
01844788 REAL ADVERTISING LTDA 2015 298,452,245
02451894 REAL BARRAGAN JAIME ELICIO 2014 850,000
02510213 REAL BOX S A S 2015 31,530,048
02506339 REAL BRAUSIN NURY ELENA 2014 1,000,000
02024264 REAL CAFE 2015 10,000,000
02443150 REAL CARDENAS ANA JULIA 2014 1,000,000
02454382 REAL CARRILLO YULY ANDREA 2015 1,200,000
02348198 REAL CELIS DIANA MARIA 2015 800,000
02441547 REAL CRUZ LUZ MARINA 2014 200,000
02443456 REAL CRUZ MARIA LAND 2014 460,000
02167770 REAL EMERALD JOYERIA 2015 1,200,000
02296273 REAL EMOTION 2015 1,000,000
02263619 REAL ESPECTACULOS SAS 2015 14,823,266
02524760 REAL ESTATE BOGOTA S A S 2014 500,000
02317619 REAL ESTATE BROKERS INMOBILIARIA SAS 2015 1,000,000
02476209 REAL ESTATE INTELLIGENCE S A S 2014 50,000
02389745 REAL ESTATE INVESTMENT AND
CONSTRUCTION SAS SIGLA RHIO
2015 2,000,000
01966523 REAL ESTATE SOLUTIONS SAS 2015 950,125,681
02343889 REAL ESTETICA LUCERITO 2015 1,000,000
01116829 REAL EXPRESS 2014 1,000,000
02480871 REAL FAJARDO MIRIAN SOLEY 2014 1,000,000
02349896 REAL FRESCO BROASTER 2015 10,000,000
02500350 REAL GALINDO JHON EVERT 2015 500,000
02485261 REAL K VILLA PRODUCTORES Y
DISTRIBUIDORES S.A.S
2015 900,000
02066058 REAL LAX S A S 2015 85,026,000
02506309 REAL LINARES OSCAR ANDRES 2014 1,000,000
02401411 REAL MAHECHA DIANA PAOLA 2014 9,000,000
01314007 REAL MUSIC LTDA 2015 510,454,610
01695597 REAL PLANET LTDA 2014 6,700,000
02168133 REAL PROPERTIES S A S 2015 16,932,960,000
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02451855 REAL RAMIREZ ASTRID 2015 1,250,000
02455796 REAL RAMIREZ FLORICENI 2014 1,500,000
02137433 REAL REAL NESTOR ARIEL 2015 1,065,000
01240405 REAL RODRIGUEZ STALIN FRANCISCO 2015 10,240,000
02420860 REAL RUEDA YEZID MAURICIO 2014 680,000
00581093 REAL SECURITY LTDA 2015 2,119,613,931
02371506 REAL SPORT SHOES 2015 51,000,000
02521786 REAL STATE AND PROFITS SAS 2015 510,000
02395022 REAL STATE ENTERPRISE SAS 2015 1,000,000
02215276 REAL STATE STRATEGY SAS 2015 1,000,000
02303027 REAL STONE INMOBILIARIA SAS 2015 1,200,000
01998025 REAL TEXTIL 2015 8,000,000
00858185 REAL TIME SOFTWARE 2013 900,000
00858185 REAL TIME SOFTWARE 2014 900,000
00858185 REAL TIME SOFTWARE 2015 900,000
01536366 REAL TIME SOLUTIONS S.A.S 2015 103,875,000
02185298 REAL TOURS INTERNATIONAL SAS 2014 2,000,000
00026723 REAL TRANSPORTADORA 2015 10,000,000
00026722 REAL TRANSPORTADORA S A 2015 1,662,333,146
02421316 REAL VASQUEZ DEISY 2014 700,000
02196507 REAL VEGA MIGUEL 2015 4,000,000
02431564 REALES BAENA EDITH MARIA 2014 1,000,000
02424273 REALES DEL REAL LADY JENNIFER 2014 1,200,000
02412194 REALES FRANCO MARIA FERNANDA 2014 1,232,000
02232223 REALIDAD EMPRESA DEPORTIVA LTDA 2014 20,000
02232223 REALIDAD EMPRESA DEPORTIVA LTDA 2015 20,000
02395388 REALISTIK S A S 2015 11,164,193
02005164 REALIZA SAS 2015 4,500,000
02436746 REALMENTE SAS 2015 108,549,603
02371791 REALPE BUENO ANGY FERNANDA 2015 51,813,110
02509539 REALPE GARZON JAIRO ERNESTO 2014 1,000,000
02419848 REALPE NIÑO MARIA ISABEL 2014 1,000,000
02232909 REALPE ROSERO DIANA MARIA 2013 1,000,000
02232909 REALPE ROSERO DIANA MARIA 2014 1,000,000
02232909 REALPE ROSERO DIANA MARIA 2015 1,000,000
02027700 REALTEX D G 2013 1,000,000
02027700 REALTEX D G 2014 1,000,000
02027700 REALTEX D G 2015 1,000,000
02175625 REALTHICON INC COLOMBIA S A S 2015 1,500,000
02230673 REALTIME C & S SAS 2015 278,923,809
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01679277 REALTIME CONSULTING & SERVICES S A S 2015 2,411,300,244
01596351 REALTRADE- REAL ESTATE & TRADING LTDA 2015 86,117,458
02059932 REALTY FYM CONSTRUCTORA INMOBILIARIA
LTDA
2015 50,740,000
02406361 REALTY INVERSIONES S A S 2014 200,000,000
01967985 REALWARE CONSULTING S.A.S. 2015 6,700,000
01906020 REALZA TU BELLEZA DISTRIBUIDORA 2013 8,000,000
01906020 REALZA TU BELLEZA DISTRIBUIDORA 2014 8,000,000
01906020 REALZA TU BELLEZA DISTRIBUIDORA 2015 8,000,000
01958363 REANIMA SAS 2011 1,000,000
01958363 REANIMA SAS 2012 1,000,000
01958363 REANIMA SAS 2013 1,000,000
01958363 REANIMA SAS 2014 1,000,000
01958363 REANIMA SAS 2015 1,000,000
02465940 REATIGA FORERO DEYBY ESTEBAN 2014 800,000
02520711 REATIGA MONROY OSCAR ALEXANDER 2014 1,000,000
02377021 REATIGA PEREZ JOHANNA 2014 2,000,000
02453002 REATIGA RODRIGUEZ RONALD FABIAN 2015 1
02469316 REAY LEON PABLO EMILIO 2014 1,000,000
02489075 REBALL ABOGADOS Y ASOCIADOS SAS 2014 40,000,000
01616436 REBEIZ CANAL CAMILO 2015 1,599,260,000
01617103 REBEIZ ZAWADZKI GONZALO EDUARDO 2015 1,906,053,000
02070930 REBELARTE S A S 2013 804,000
02070930 REBELARTE S A S 2014 1,099,000
02070930 REBELARTE S A S 2015 1,120,000
02323392 REBI 2 2015 5,000,000
02183488 REBI S.A.S 2015 552,932,000
02474353 REBI SAS KRA 7A 2015 5,000,000
02403699 REBLOG EDITORES SAS EN LIQUIDACION 2014 16,000,000
02401952 REBO SAS 2015 12,717,135
02359315 REBOLLEDO DIAZ CAMILO ANDRES 2014 2,500,000
01780085 REBOLLEDO JIMENEZ ROSO ALBINO 2015 1,000,000
02035100 REBOLLEDO SALGADO MANUEL 2015 1,000,000
00421843 REBOLLO MORENO HERNANDO 2015 10,250,000
02465942 REBUT COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01835928 REC CAFE BAR 2015 3,000,000
02365701 REC FUSION S A S 2014 21,676,000
01964091 REC MEDIA COMUNICACIONES S A S 2014 278,225,055
02458239 RECALDE ARTEAGA MARIA MERCEDES 2014 10,400,000
00919379 RECAMAN FRANCO YEZID 2015 3,216,918,829
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00079188 RECAMAN SANTOS Y CIA S C S 2015 2,660,000
00967439 RECAMBIOS COLOMBIA LTDA 2015 910,000
02311489 RECARGAS PC SAS 2015 50,452,000
01420393 RECARGAS Y SUMINISTROS 1@ 2014 10,000,000
01420393 RECARGAS Y SUMINISTROS 1@ 2015 10,000,000
02304133 RECARTINTAS Y SUMINISTROS SAS 2015 9,000,000
02069041 RECASH SAS 2015 1,210,418,000
02219879 RECAT UNITE 2015 10,000,000
01972364 RECATOR LTDA 2014 39,188,000
01972364 RECATOR LTDA 2015 39,188,000
01476975 RECATPARTES CIA LTDA 2015 5,000,000
00977252 RECATPARTES COMPAÑIA LIMITADA QUE SE
PODRA ABREVIAR RECATPARTES CIA LTDA
2015 429,175,802
02277293 RECAUDO Y TECNOLOGIA IBAGUE SAS 2014 800,000,000
02199093 RECAVAR CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,560,158,986
01564583 RECEBERAS EL BOQUERON Z T S.A. 2015 2,459,755,698
01744923 RECEPCIONES Y EVENTOS IMPERIAL LTDA 2015 15,684,000
01744940 RECEPCIONES Y EVENTOS IMPERIAL LTDA 2015 1,000,000
02346444 RECEPTIVO COLOMBIA 2015 4,191,000
02356887 RECEPTIVO COLOMBIA SAS 2015 4,191,000
02494783 RECEPTIVOS TRASLADOS TURISTICOS Y
EMPRESARIALES ISSA TOURS SAS
2015 1,500,000
02316051 RECHAVID 2015 1,078,000
02331622 RECI PLAS FS 2015 500,000
01545294 RECIBANC S.A.S 2015 19,915,443,229
02340585 RECICLABLES ABRIL S A S 2014 2,000,000
02340585 RECICLABLES ABRIL S A S 2015 2,000,000
01818797 RECICLADORA & CHATARRERIA J C L 2015 1,200,000
01704276 RECICLADORA ACR 2013 500,000
01704276 RECICLADORA ACR 2014 500,000
01704276 RECICLADORA ACR 2015 500,000
02061768 RECICLADORA ANDRES 2015 800,000
01341332 RECICLADORA CHACON 2015 4,000,000
02323367 RECICLADORA COLOMBIA AMBIENTAL 2014 100,000
02323367 RECICLADORA COLOMBIA AMBIENTAL 2015 100,000
02356516 RECICLADORA D Y L 2015 1,232,000
02087005 RECICLADORA DE MATERIALES MARIA C 2015 1,280,000
02069788 RECICLADORA INTERNACIONAL DE PAPELES S
A S
2015 794,404,386
00820119 RECICLADORA JULIO FLOREZ 2015 1,000,000
02515760 RECICLADORA JULIO FLOREZ SAS 2015 25,000,000
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02491662 RECICLADORA LA 22 LTDA 2014 50,000,000
01682600 RECICLADORA LA 31 2015 1,200,000
01002724 RECICLADORA LAS 3 J 2015 10,000,000
02253428 RECICLADORA LOS FLOREZ 2014 5,000,000
02253428 RECICLADORA LOS FLOREZ 2015 6,000,000
00791445 RECICLADORA NACIONAL LILIA BELTRAN 2014 1,000,000
00791445 RECICLADORA NACIONAL LILIA BELTRAN 2015 1,000,000
01887907 RECICLADORA ORJUELA 2013 900,000
01887907 RECICLADORA ORJUELA 2014 900,000
01887907 RECICLADORA ORJUELA 2015 900,000
01692984 RECICLADORA POCALUCHA 2008 100,000
01692984 RECICLADORA POCALUCHA 2009 100,000
01692984 RECICLADORA POCALUCHA 2010 100,000
01692984 RECICLADORA POCALUCHA 2011 100,000
01692984 RECICLADORA POCALUCHA 2012 1,000,000
01692984 RECICLADORA POCALUCHA 2013 1,000,000
01692984 RECICLADORA POCALUCHA 2014 1,000,000
01692984 RECICLADORA POCALUCHA 2015 1,000,000
02471055 RECICLADORA POR IN MEJOR AMBIENTE
CEBOL
2015 1,000,000
01839967 RECICLADORA POR UN MEJOR MAÑANA SAS 2015 10,000,000
02293097 RECICLADORA POR UN MEJOR MAÑANA SAS 2015 500,000
01352993 RECICLADORA STEVENS 2006 350,000
01352993 RECICLADORA STEVENS 2007 350,000
01352993 RECICLADORA STEVENS 2008 400,000
01352993 RECICLADORA STEVENS 2009 400,000
01352993 RECICLADORA STEVENS 2010 400,000
01352993 RECICLADORA STEVENS 2011 400,000
01352993 RECICLADORA STEVENS 2012 400,000
01352993 RECICLADORA STEVENS 2013 400,000
01352993 RECICLADORA STEVENS 2014 400,000
01352993 RECICLADORA STEVENS 2015 1,000,000
02429282 RECICLADORES ECOLOGICOS ECORECICLO SAS 2014 10,000,000
02436299 RECICLADOS ESPAISA SAS 2014 10,000,000
02067537 RECICLAGES GONZALEZ Z 2014 1,280,000
02067537 RECICLAGES GONZALEZ Z 2015 1,280,000
01393700 RECICLAGES MARIA EUGENIA 2015 1,500,000
01602315 RECICLAJE DAVIANA 2015 1,000,000
01361996 RECICLAJE EL CALEÑO 2014 10,000,000
01361996 RECICLAJE EL CALEÑO 2015 10,000,000
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01728908 RECICLAJE EL PROGRESO 2015 800,000
01259700 RECICLAJE EXCEDENTES E INCINERACIONES
INDUSTRIALES REII S A S
2014 6,566,912,000
02103727 RECICLAJE GUIZA 2012 850,000
02103727 RECICLAJE GUIZA 2013 850,000
02103727 RECICLAJE GUIZA 2014 850,000
02103727 RECICLAJE GUIZA 2015 950,000
01785161 RECICLAJE SAN CRISTOBAL 2014 100,000
01785161 RECICLAJE SAN CRISTOBAL 2015 1,200,000
01441049 RECICLAJE Y FABRICA DE MANGUERA LA
FUENTE
2015 1,000,000
02126395 RECICLAJES C Y C 2015 1,000,000
02066336 RECICLAJES DE MADERA Y METALES H&D
LTDA
2015 2,500,000
02002994 RECICLAJES EDSAN S A S 2015 367,468,193
01895762 RECICLAJES EL APOSTOL 2015 1,280,000
01649502 RECICLAJES JJ R&B 2015 9,500,000
00668121 RECICLAJES JOVEL 2015 50,000
02509983 RECICLAJES NACIONALES SOLUCIONES SAS 2015 15,000,000
01831446 RECICLAJES Y CAJAS LA MONITA 2014 1,000,000
01831446 RECICLAJES Y CAJAS LA MONITA 2015 1,000,000
01622324 RECICLAJES Y CHATARRERIA J N 2013 754,463,000
01622324 RECICLAJES Y CHATARRERIA J N 2014 709,461,000
01622324 RECICLAJES Y CHATARRERIA J N 2015 683,013,000
00898300 RECICLAMAS 2015 543,800,000
01821437 RECICLAMAS SAN FERNANDO 2015 150,765,000
02405752 RECICLAMOS UNIDOS SAS 2014 20,000,000
01941735 RECICLANDO Y CREANDO AMBIENTE LTDA 2014 1,100,000
01941735 RECICLANDO Y CREANDO AMBIENTE LTDA 2015 1,288,000
02360953 RECICLAR JR SAS 2015 15,369,000
02435388 RECICLAUTO SAS 2014 10,000,000
S0043646 RECICLE COLOMBIA 2015 160,000
00593649 RECICLENE S A 2015 32,876,023,288
00639885 RECICLENE S.A. 2015 1
02187708 RECICOLOMBIA 2014 1,800,000
02187708 RECICOLOMBIA 2015 1,800,000
00813446 RECIFLES 2011 1,030,000
00813446 RECIFLES 2012 1,030,000
00813446 RECIFLES 2013 1,030,000
00813446 RECIFLES 2014 1,030,000
00813446 RECIFLES 2015 1,030,000
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02479960 RECIGRAS SAS 2015 85,650,000
02116259 RECIKLANDO S A S 2015 95,196,423
01892491 RECIMIL 2015 1,000,000
02437456 RECIO JUEZ FRANCISCO 2014 5,000,000
02025484 RECIPROGRESO JV 2015 100,000
02094793 RECITRANS DE COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02392195 RECKCOP COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01102605 RECLASIFICADORA DE PAPELES 2015 10,000,000
02348997 RECLICLAMOS TRIANA 2015 1,600,000
01795195 RECOBROS Y ASESORIAS EMPRESARIALES
S.A.S.
2015 383,452,635
01610388 RECOLECCION Y COMERCIALIZACION DE
LECHE EL TRIUNFO GUACHETA
2015 1,280,000
01558852 RECOLECTORA DE PAPELES EL TRIUNFO 2015 2,000,000
01901171 RECOLETTA ANTIGUEDADES 2015 3,500,000
02429856 RECOLSEMILLAS S A S 2015 32,101,816
02244075 RECOMAQ INDUSTRIAL SAS 2015 110,058,000










02397266 RECONNECT SAS 2014 2,000,000
02501089 RECONOCIMIENTOS COLOMBIA SAS 2015 3,000,000
02528698 RECONOCIMIENTOS EN SALUD S A S 2015 36,000,000
01136589 RECONSTRUCAR AUTOMOTRIZ 2015 1,400,000
02331927 RECONSTRUCAR AUTOMOTRIZ ARIAS S A S 2015 30,000,000
01345100 RECONSTRUCTORA DE LEVAS Y CULATAS
PERFECTOS  S A S
2015 39,846,552
01333925 RECONSTRUCTORA DE MOTORES AMPER 2015 62,657,000
00081219 RECONSTRUCTORA GENERAL DE MOTORES
LTDA.
2015 2,494,813,254
00675988 RECONSTRUFIBRA 2015 1,200,000
02441992 RECONSTRUVAL SAS 2014 1,000,000
02154333 RECOPLAST V 2015 10,000,000
02354742 RECORD SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 101,833,450
02354750 RECORD TORNILLOS Y RACORES 2015 101,833,450
02522439 RECORDAMOS PUBLICIDAD S.A.S 2015 9,000,000
01883220 RECORRIDOS INMOBILIARIOS SAS 2015 306,769,612
02417118 RECOVERY CONSULTING S A S 2014 9,500,000
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02166148 RECOVERY PLAST SAS 2015 350,045,047
02232653 RECOVERY SERVICES COLOMBIA S A S 2015 423,487,848
01944259 RECOVERY VALUE S A S 2015 894,721,616
01534617 RECREACION INTEGRAL ESPECIALIZADA R L
EU
2015 117,057,769
02245962 RECREACION Y EVENTOS RISAS Y SONRISAS 2014 1,000,000
02245962 RECREACION Y EVENTOS RISAS Y SONRISAS 2015 1,000,000
02442103 RECREACION,CULTURA Y TURISMO ACCESIBLE
JOVENES TOURS
2015 2,000,000
00841745 RECREACIONES DIDACTICAS MOBUS 2015 5,000,000
01576763 RECREASPORT LTDA 2015 10,000,000
02311509 RECREATIVOS BOSA BRASIL 2015 5,000,000
02201669 RECREATIVOS CARIBBEAN S A S 2015 600,000,000
02349701 RECREATIVOS CLARET 2014 5,000,000
02349701 RECREATIVOS CLARET 2015 5,000,000
02349467 RECREATIVOS COSTA CARIBE SAS 2015 600,000,000
02418641 RECREATIVOS EL OLARTE II 2015 5,000,000
01612289 RECREATIVOS EL PARAISO 1A 2015 1,235,000
02353019 RECREATIVOS EL RUBI 2015 65,280,135
01820108 RECREATIVOS G3 LTDA TIO SUERTE 2015 1,050,000
01820110 RECREATIVOS G3 LTDA TIO SUERTE 2015 1,250,000
01477266 RECREATIVOS G3 S.A.S. 2015 321,954,805
02311736 RECREATIVOS ISLA DEL SOL 2015 5,000,000
02318765 RECREATIVOS J R 2015 124,032,257
02311062 RECREATIVOS LAS TORRES X 2015 5,000,000
02322736 RECREATIVOS LEON XIII 2014 5,000,000
02322736 RECREATIVOS LEON XIII 2015 5,000,000
02313517 RECREATIVOS QUEEN SAS 2015 750,000,000
02332868 RECREATIVOS SAN CRISTOBAL 2015 97,920,203
01743054 RECREATIVOS SANTA LUCIA S A 2015 8,021,000
02303457 RECREATIVOS SUPER POKER 2015 97,920,203
01095516 RECREATIVOS UNISUR 2015 1,000,000
01717759 RECREATIVOSIETES LTDA 2015 21,336,237
01717763 RECREATIVOSIETES LTDA 2015 500,000
02447482 RECREIKA LTDA 2014 1,200,000
01551857 RECREO PARK LTDA 2015 4,034,357,866
01279427 RECREOTOUR 2015 1,288,000
02521992 RECSI PLUS SAS 2014 1,500,000
02093038 RECTANGULO S A S 2014 139,216,244
00384623 RECTI CAR 2015 2,000,000
00520380 RECTI-SERVI 2015 7,000,000
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00398702 RECTICILINDROS 2015 46,958,000
00609988 RECTIFICADORA CALDERON 2015 69,391,000
01038933 RECTIFICADORA CENTRAL DE MOTORES JORGE
GIOVANNI PEREIRA
2015 10,875,000
01361223 RECTIFICADORA DE MOTORES AMAYA 2015 6,100,000
01867391 RECTIFICADORA DE MOTORES BELTRAN
HERMANAS
2015 993,000
01728910 RECTIFICADORA DE MOTORES CALDERON LTDA 2015 69,391,000
00179705 RECTIFICADORA DE MOTORES CONTINENTAL
LIMITADA
2015 628,118,590
01994051 RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL MOTOR 2011 1,200,000
01994051 RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL MOTOR 2012 1,200,000
01994051 RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL MOTOR 2013 1,200,000
01994051 RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL MOTOR 2014 1,200,000
01994051 RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL MOTOR 2015 1,500,000
01994049 RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL MOTOR
LTDA
2012 1,200,000
01994049 RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL MOTOR
LTDA
2013 1,200,000
01994049 RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL MOTOR
LTDA
2014 1,200,000
01994049 RECTIFICADORA DE MOTORES DIESEL MOTOR
LTDA
2015 5,000,000
02287129 RECTIFICADORA DE MOTORES EXIMOTOR SAS 2015 128,382,304
02394871 RECTIFICADORA DE MOTORES FONTIMOTOR S
D M LTDA
2015 104,000,000
01900003 RECTIFICADORA DE MOTORES FONTIMOTOR
S.D.M. LTDA
2015 104,000,000
02457949 RECTIFICADORA DE MOTORES GOOFRICH SAS 2014 5,000,000
00027643 RECTIFICADORA DE MOTORES MAYORGA HNOS
Y CIA S.A.
2014 1,434,946,265
01986992 RECTIFICADORA DE MOTORES METROPOLITANA
1
2015 10,902,000
01986990 RECTIFICADORA DE MOTORES METROPOLITANA
2
2015 10,885,000
00211644 RECTIFICADORA DE MOTORES PRECISION 2015 3,000,000
00211643 RECTIFICADORA DE MOTORES PRECISION
LTDA.
2015 173,541,972
00329586 RECTIFICADORA DE MOTORES SIERRA 2015 983,160,855
00329585 RECTIFICADORA DE MOTORES SIERRA
LIMITADA
2015 983,160,855
01307983 RECTIFICADORA DE MOTORES TECNIDIESEL 2014 165,436,209
01307983 RECTIFICADORA DE MOTORES TECNIDIESEL 2015 159,514,848
02483587 RECTIFICADORA JC 2015 1,200,000
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00483968 RECTIFICADORA MODERNA S A S 2015 1,230,190,198
01651085 RECTIMOTOR Y ASOCIADOS TECNICOS 2014 500,000
01651085 RECTIMOTOR Y ASOCIADOS TECNICOS 2015 4,385,000
02516041 RECTIMOTORES DEL NORTE S A S 2014 50,000,000
01481524 RECTIRINES CASTEBLANCO 2015 2,350,000
00373899 RECUBRIMIENTOS 2015 1,000,000
00056046 RECUBRIMIENTOS ELECTROLITICOS RELEC
SAS
2015 470,660,063
02451448 RECUBRIMIENTOS INDUSTRIALES & SAND
BLASTING SAS
2014 6,000,000
00301996 RECUBRIMIENTOS LTDA 2015 1,200,000
02347840 RECUBRIMIENTOS Y ACABADOS JF SAS 2015 30,190,000
01652058 RECUBRIMIENTOS Y PINTURAS POSEIDON 2015 5,500,000
02045182 RECUERDO ARTESANAL 2015 7,000,000
02075390 RECULTURA SAS 2014 1,500,000
00474424 RECUMETAL 2015 413,117,320
00474423 RECUMETAL LTDA 2015 413,117,320
00109428 RECUPERACION DE METALES SA 2015 3,376,530,000
02401447 RECUPERACION EN CASA EN COLOMBIA IPS S
A S
2014 4,000,000
02420391 RECUPERADORA ARCARI SAS 2014 15,000,000
02391678 RECUPERADORA CENTRO VERDE 2014 1,000,000
02391678 RECUPERADORA CENTRO VERDE 2015 1,000,000
02123379 RECUPERADORA DE CARTON PAPEL Y PET
S.A.S
2014 1,079,000
02368956 RECUPERADORA DE EXCEDENTES
INDUSTRIALES SAS
2014 50,000,000
02368956 RECUPERADORA DE EXCEDENTES
INDUSTRIALES SAS
2015 50,000,000
02483649 RECUPERADORA DE MATERIALES DE COLOMBIA
S A S
2014 40,000,000
01401748 RECUPERADORA DE MATERIALES J D 2015 1,335,000
02494029 RECUPERADORA DE MATERIALES SALMER SAS 2015 20,000,000
01836344 RECUPERADORA DE MATERIAS PRIMAS
RECICLABLES
2015 1,350,000
02184115 RECUPERADORA DE PLASTICOS EL TREBOL 2015 1,250,000
01395516 RECUPERADORA DE PLASTICOS MARIA JOSE 2015 2,000,000
02315234 RECUPERADORA DEL SUR J Y R 2015 1,000,000
01801326 RECUPERADORA EL OSO 2015 1,000,000
02194722 RECUPERADORA M F 2015 3,500,000
02436221 RECUPERADORA PRADO VERDE 2015 1,000,000
01571544 RECUPERADORA Y COBRANZAS S.A. 2015 25,000,000
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02367491 RECUPERADOS NICOLE 2015 1,000,000
02523026 RECUPERADOS TC SAS 2014 1,000,000
01326580 RECUPERADOS Y SERVICIOS RECYSE 2014 1,000,000
01326580 RECUPERADOS Y SERVICIOS RECYSE 2015 1,280,000
01884536 RECUPERAMOS POR COLOMBIA SAS 2015 1,022,130,096
02291068 RECUPERANDO VALOR S A S 2015 636,029,565
01371622 RECUPERAR P Y M 2015 5,000,000
02172110 RECUPERAR Y TRANSFORMAR SAS 2014 107,800,000
02499902 RECUPLAS J.G 2015 10,996,500
00546114 RECURSIVOS SERVIAYUDA S A S 2015 3,086,182,463
02272188 RECURSO TEMPORAL S A S 2015 5,000,000
01038518 RECURSO VITAL EST SAS 2015 581,657,829
01985811 RECURSOS & CUIDADOS ESPECIALES 2015 1,000,000
02085313 RECURSOS & TECNOLOGIA S A S 2015 1,263,973,922
01872915 RECURSOS ARQUITECTONICOS SOCIEDAD
S.A.S
2015 156,990,481
00938240 RECURSOS CONTABLES Y SISTEMAS SAS 2015 17,478,930
01211924 RECURSOS CORPORATIVOS  S A S 2015 32,199,000
02392494 RECURSOS EXTERNOS TECNOLOGICOS SAS 2015 9,247,491
00584387 RECURSOS HUMANOS EXCLUSIVOS S A EN
LIQUIDACION
2014 2,594,893,371
02473310 RECURSOS HUMANOS NR SAS 2015 5,000,000
02438374 RECURSOS HUMANOS-INTEGRALES SAS 2015 20,000,000
02030365 RECURSOS INDUSTRIALES PETROLEROS S A S
R I P S A S
2015 1
02514198 RECURSOS INTEGRADOS SAS 2014 5,000,000
02417890 RECURSOS INTEGRALES HSEQ SAS. 2014 2,000,000
02180170 RECURSOS INTEGRALES TEMPORALES Y
MISIONALES E S T L T D A
2015 191,234,242
02456846 RECURSOS OPTICOS 2015 68,364,000
02427204 RECURSOS OPTICOS S.A.S 2015 128,427,000
02462573 RECURSOS RENOVABLES RECICLABLES
COLOMBIA S.A.S.
2014 20,000,000
02422751 RECURSOS SERVICIOS Y SOLUCIONES
EMPRESARIALES LTDA
2014 7,000,000
01847181 RECURSOS Y SOLUCIONES CORPORATIVAS
S.A.S
2014 3,328,388,000
00903343 RECURSOS Y SOLUCIONES LTDA 2015 74,604,000
00627448 RECURSOS Y TECNOLOGIA 2015 10,000,000
02290794 RECYCLE BOX S A S 2015 90,100,500
02156888 RECYCLING WR SAS 2015 2,000,000
02462970 RECYKLA TEAM SAS 2014 20,000,000
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02294889 RED & DATOS SAS 2014 80,000,000
00863700 RED 2010 LIMITADA 2014 1,584,519,363
01431129 RED ALIADA DE DISTRIBUCIONES Y
SERVICIOS PETROLEROS SAS
2015 450,928,387
02420113 RED ARTESANOS DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02504258 RED BELL SECURITY SAS 2014 1,200,000
01479273 RED BERRY 2015 5,500,000
01717008 RED BLUE DIGITAL LTDA 2014 646,916,000
02471444 RED BOX CALLE 116 SAS 2014 20,000,000
01658845 RED BRANDS LTDA 2015 664,059,988
01849618 RED CANYON HOLDINGS COLOMBIA SAS 2015 5,202,250,181
S0047518 RED COLOMBIANA DE ESCRITORES
AUDIOVISUALES, DE TEATRO, RADIO Y
NUEVAS TECNOLOGIAS - REDES -
2015 1
S0045830 RED COLOMBIANA DE RESTAURACION
ECOLOGICA
2015 2,000,000
01426350 RED COM JUCAC SOLUCIONES EU - EN
LIQUIDACION
2014 1,232,000
02476092 RED COMERCIAL DE JUEGOS Y SERVICIOS DE
COLOMBIA SAS
2015 2,042,517,942
02498502 RED CONSTRUCTORA S A S 2014 4,000,000
S0032246 RED DE EDITORIALES INDEPENDIENTES
COLOMBIANAS TAMBIEN CONOCIDA CON SU
SIGLA REIC
2015 8,675,640
01565977 RED DE INGENIERIA LTDA 2014 2,975,926,128
01587170 RED DE INVERSIONES & ASESORIAS LTDA 2014 1,682,610,728
02470977 RED DE MERCADEO MI NEGOCIO SAS 2014 18,000,000
02407283 RED DE NEGOCIOS EMPRESARIALES DE
COLOMBIA SAS
2015 20,000,000
S0034059 RED DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES
AMBIENTALES CUYA SIGLA SE DENOMINARA
DAME TU MANO
2014 1,374,000
S0034059 RED DE ORGANIZACIONES DE RECICLADORES
AMBIENTALES CUYA SIGLA SE DENOMINARA
DAME TU MANO
2015 1,374,000
02181623 RED DE SERVICIOS METROLOGICOS S A S 2015 103,285,680
02163129 RED DE SERVICIOS Y ASESORIAS CRUZ S A
S
2015 9,000,000
02412173 RED DE SERVICIOS Y SOLUCIONES
INTEGRALES
2015 1,500,000
02513731 RED DE VENDEDORES ONLINE DE COLOMBIA
SAS
2014 5,000,000
02523436 RED DIGITAL ESTUDIO SAS. 2015 182,322,000
00902434 RED DIGITAL POST PRODUCCION DE AUDIO 2015 9,000,000
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01492154 RED DISEÑO LTDA 2015 279,322,000
02158918 RED EMPRESARIAL COLOMBIA S A S 2015 1,500,000
02091674 RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE
REDETRANS S A 7 DE AGOSTO
2015 3,000,000
02462507 RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE
REDETRANS S A GALERIAS
2015 3,000,000
02091670 RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE
REDETRANS S A MODELIA
2015 3,000,000
02091685 RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE
REDETRANS S A RESTREPO
2015 3,000,000
02091660 RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE
REDETRANS S A SAN VICTORINO
2015 3,000,000
02091682 RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE
REDETRANS S A TOBERIN
2015 3,000,000
02212477 RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE
REDETRANS S A UNILAGO
2015 3,000,000
02091664 RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE
REDETRANS S A ZONA IND. MONTEVIDEO
2015 3,000,000
02091667 RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE
REDETRANS S.A. CARVAJAL
2015 3,000,000
02461551 RED ESPECIALIZADA EN TRANSPORTE
REDETRANS S.A. FONTIBON
2015 3,000,000
02322908 RED EUROLLANTAS SAS 2015 684,861,983
01855597 RED EXPERTOS LTDA. 2014 79,390,755
02300186 RED FISHER COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01961409 RED GESTION INTEGRAL SAS 2014 111,898,800
02442140 RED GROUP S A S 2015 3,160,287,025
02425521 RED HOTEL PLUS SAS 2014 10,000,000
02412571 RED HOUSE DISEÑO ARQUITECTONICO Y
AUDIOVISUAL SAS
2014 2,000,000
01315829 RED HOUSE GROUP C I LTDA 2015 10,000,000
01754535 RED INGELCOM & CIA LTDA 2015 559,142,134
01302631 RED INMOBILIARIA DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01383090 RED INMOBILIARIA DE COLOMBIA E U 2015 18,542,000
02351977 RED INTEGRA 2015 1,600,000
00753434 RED INTEGRADORA S.A.S 2015 46,985,537,022
02492293 RED INTEGRAL DE INTERMEDIARIOS SAS 2014 700,000
02503598 RED IT INTEGRATED SOLUTIONS SAS 2014 1,000,000
02467654 RED IT SAS 2014 102,000,000
02524678 RED LIONS S A S 2014 20,000,000
01963045 RED LIVE MUSIC SAS 2015 1,000,000
02233066 RED LOGISTICA INTERNACIONAL S A S 2015 189,215,625
02286583 RED MARKETING RESEARCH SAS 2015 34,979,000
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02491084 RED MUNDIAL DE APOYO MUTUO RMAM S.A.S 2014 100,000
00886719 RED NACIONAL DE MEDIOS LTDA 2015 718,545,405
02311852 RED O+ SAS 2015 158,136,881
02375104 RED OCEAN SAS 2014 2,000,000
01941445 RED PARKING 116 2015 6,000,000
02456807 RED POINT CIGARRERIA 2015 1,000,000
02024773 RED POSTAL COLOMBIA LTDA 2015 247,587,754
02024792 RED POSTAL COLOMBIA LTDA 2015 1
02095721 RED PROFESIONAL DE NEGOCIOS SAS 2013 1,000,000
02509388 RED RABBIT S A S 2014 6,000,000
02138691 RED RAIZ S A S 2014 780,139,193
02138691 RED RAIZ S A S 2015 437,685,079
02241349 RED ROCK 2013 1,000,000
02241349 RED ROCK 2014 1,000,000
02241349 RED ROCK 2015 5,000,000
02336266 RED SERVICE TI 2015 2,000,000
02462020 RED SERVICES HSE SAS 2014 10,000,000
02432902 RED SERVIMOS 2015 1,000,000
02344922 RED SOCIAL OIGA S A S 2014 1,000,000
00455406 RED SOCKS 2015 1,500,000
02529745 RED T COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01995708 RED TRANSACCIONAL TRANSAC SAS 2015 4,743,000
02267280 RED TREE SAS 2014 399,398
02267280 RED TREE SAS 2015 100,000
02481780 RED UNICORN SAS 2014 20,000,000
00978563 RED UNO S A 2015 286,437,653
02120859 RED VIDA S A S 2015 1,209,530,000
02073206 RED VIRTUAL EDUCATIVA 2015 1,000,000
01907880 RED WINE Y HERMANOS 2015 10,000,000
02447637 RED WINGS ALFA 2015 128,521,692
01646587 RED WINGS PRINCIPAL 2015 230,538,272
01418518 RED WINGS ROSALES 2015 98,802,116
02431679 RED365 SAS 2015 6,000,032,431
02431690 RED933 S A S 2015 367,666,597
02318044 REDCAM S COMUNICACIONES, SEGURIDAD E
INFORMATICA SAS
2014 300,000
02318044 REDCAM S COMUNICACIONES, SEGURIDAD E
INFORMATICA SAS
2015 100,000
02507481 REDCARGATE SAS 2014 10,000,000
02444582 REDCAT CINEMA SAS 2014 2,000,000
02479712 REDCO COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
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02448019 REDCOL TECHNOLOGY SAS 2014 5,000,000
00695933 REDCOMPUTO LIMITADA 2015 3,581,981,000
02517154 REDCON SOLUCIONES SAS 2015 10,000,000
02413657 REDCOR SAS 2014 10,000,000
02235084 REDE LINK SAS 2015 1,200,000
01108434 REDE SOFT E U 2015 6,938,000
02510902 REDECOM SEGURIDAD S.A.S 2014 10,000,000
02360721 REDEGAS DOMICILIARIO SA ESP 2015 538,366,560
02331095 REDEMAQ AGRICOLA 2014 6,000,000
02331095 REDEMAQ AGRICOLA 2015 6,000,000
01875627 REDEMAS SAS 2015 2,500,000
02510140 REDEMOVIL SAS 2014 5,000,000
02124759 REDES & CONSTRUCCIONES D A SAS 2015 33,506,200
01803489 REDES & ELECTRICOS SAS 2015 337,641,902
02322156 REDES & TRANSPORTES DE COMUNICACIONES
S A S R&C S A S
2015 31,128,000
02438017 REDES ATENCIA 2015 1,000,000
02150087 REDES BARRTELL S A S 2013 25,518,000
00595875 REDES COAXIALES S A S 2014 1,196,352,000
02523052 REDES CONECTORES ACCESORIOS E.U. 2014 10,000,000
02297203 REDES DE COLOMBIA S A S 2014 15,000,000
00487207 REDES DE COMUNICACION Y SISTEMAS
NETCOM S A S
2014 7,553,737,693
02396524 REDES E ILUMINACION SAS 2014 10,000,000
02367811 REDES E INGENIERIA AMBIENTAL S A S 2015 885,228,980
00982584 REDES E INGENIERIA ELECTRICA LTDA
REDINGEL LTDA
2015 3,053,207,000
02496224 REDES ELECTRICAS HBS SAS 2015 4,000,000
02336532 REDES ELECTRICAS Y CIVILES TODO RED
SAS
2015 2,000,000
02286943 REDES EP CONSTRUCCIONES S A S 2014 25,000,000
02286461 REDES GRACC SAS 2015 233,614,920
00819885 REDES HUMANAS S A 2015 15,507,208,580
01225928 REDES LOGICAS S A S 2015 3,000,000
02005133 REDES LOGICAS Y ELECTRICAS S A S 2015 137,809,006
02308309 REDES MICROLED S SAS 2015 40,000,000
00662892 REDES SERVICIOS Y SOPORTES LTDA 2015 146,977,959
02516865 REDES VITALES BIOGAS 2015 1,200,000
02524002 REDES Y COMUNICACIONES DE BOGOTA S.A.S 2015 10,000,000
00609937 REDES Y COMUNICACIONES DE COLOMBIA




02317354 REDES Y CONEXIONES EAE S A S 2015 30,213,314
02348167 REDES Y CONEXIONES ELECTRICAS SAS 2015 56,004,000
01867582 REDES Y DISEÑO 2011 5,000
01867582 REDES Y DISEÑO 2012 5,000
01867582 REDES Y DISEÑO 2013 5,000
01867582 REDES Y DISEÑO 2014 5,000
01867582 REDES Y DISEÑO 2015 5,000
02065688 REDES Y DISEÑO SAS 2015 2,300,000
01802458 REDES Y ENLACES LAN LTDA 2015 412,897,454
02019148 REDES Y MONTAJES HIDRAULICOS SAS 2015 2,275,923,300
02153273 REDES Y REMODELACIONES E U 2015 15,000,000
01632116 REDES Y SEGURIDAD INFORMATICA S A S 2015 657,933,000
01747857 REDES Y SERVICIOS AMBIENTALES LTDA 2015 243,535,066
00909780 REDES Y SERVICIOS ELECTRICOS LTDA 2014 6,000,000
02414377 REDES Y SERVICIOS JJ SAS 2015 18,560,000
01940792 REDES Y SISITEMAS INFORMATICOS EN
LINEA  S A S
2014 15,124,073
00658085 REDES Y SISTEMAS DE COMUNICACIONES
S.A.
2015 2,123,312,113
02388202 REDES Y SOLUCIONES AMC SAS 2015 96,500,000
02451271 REDESEGURAS S A S 2015 99,486,561
00387701 REDESEGUROS Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2014 148,695,503
02423109 REDESSIGN SAS 2014 1,000,000
02248534 REDESYSTEMS SAS 2014 15,461,809
01764635 REDETEK SAS 2011 1,100,000
01764635 REDETEK SAS 2012 1,100,000
01764635 REDETEK SAS 2013 1,100,000
01764635 REDETEK SAS 2014 50,200,000
01764635 REDETEK SAS 2015 52,285,000
01811494 REDEX EDICIONES DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 1,500,000
02509302 REDFON COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01521964 REDICOL S A 2015 11,972,155,569
01276051 REDISFLEX LTDA - EN LIQUIDACION 2012 500,000
01276051 REDISFLEX LTDA - EN LIQUIDACION 2013 500,000
02136876 REDITUS CAPITAL Y FINANZAS S A S 2015 512,085,703
02325959 REDKNEE COLOMBIA SAS 2015 7,877,204,000
00637651 REDMASTER REPRESENTACIONES LIMITADA 2015 951,886,000
01832332 REDMOON EU 2015 256,576,000
02483583 REDOMOTIC SAS 2014 2,000,000
02436484 REDONDO AREVALO MARIA BETY 2015 500,000
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02365770 REDONDO BRICEÑO PATRICIA 2014 1,000,000
02412840 REDONDO BRITO MIRIAN ELENA 2014 1,000,000
01988234 REDONDO CASALLAS CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
01700809 REDONDO FUQUENE MARIA OFELIA 2013 1,000,000
01700809 REDONDO FUQUENE MARIA OFELIA 2014 1,000,000
01700809 REDONDO FUQUENE MARIA OFELIA 2015 1,000,000
02409515 REDONDO GOMEZ JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02481914 REDONDO MARIA DEL CARMEN 2014 700,000
02429225 REDONDO PACHON MIGUEL JAVIER 2014 5,000,000
01781240 REDPET LTDA 2014 26,848,202
01781240 REDPET LTDA 2015 1,200,000
01131938 REDQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 2006 18,836,000
01131938 REDQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 2007 18,694,000
01131938 REDQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 2008 18,542,000
01131938 REDQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 2009 18,517,000
01131938 REDQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 2010 18,517,000
01131938 REDQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 2011 18,517,000
01131938 REDQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 2012 18,517,000
01131938 REDQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 2013 18,517,000
01131938 REDQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 2014 18,517,000
01131938 REDQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA 2015 18,517,000
01561613 REDS PIEL 2015 4,000,000
02410122 REDSERVI VERBENAL 188 2015 2,000,000
02414812 REDSWITCH SAS EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
01979609 REDSYST SAS 2015 6,180,913
02359224 REDUMETAL S A S 2015 20,000,000
01406961 REDUNONET LTDA 2015 569,227,913
02261189 REDURAS SAS 2015 50,000,000
02243088 REEBOK CROSSFIT 2015 1
01962748 REEF RECORDS SAS 2015 31,312,000
01874015 REEMPACADORA DE TISANAS PLANTACIA 2013 8,000,000
01874015 REEMPACADORA DE TISANAS PLANTACIA 2014 8,000,000
01874015 REEMPACADORA DE TISANAS PLANTACIA 2015 8,000,000
01473128 REENCAUCHADORA ALCOSTO E U 2015 10,000,000
01258798 REENCAUCHADORA ALKOSTO 2015 1,000,000
01758772 REENCAUCHADORA CONTINENTAL S.A.S 2015 737,649,290
01168445 REENCAUCHADORA DE LA SABANA 2015 4,880,642,000
01127158 REENCAUCHADORA DE LA SABANA LTDA. 2015 4,880,642,000
00094894 REENCAUCHADORA INDUSTRIAL 2015 1,253,040,221
01939401 REENCAUCHADORA REENSUR 1 2015 5,000,000
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01445793 REENCAUCHADORA REENSUR 2 2015 5,000,000
01405813 REENCAUCHADORA REENSUR S A S 2015 5,931,361,756
01471693 REENCAUCHADORA RENOVANDO  S A S 2015 3,775,573,646
00700647 REENCAUCHADORA TECNIBANDA 2015 1,272,000
02218563 REENCAUCHADORA TECNOLLANTAS SAS 2015 858,508,435
01744126 REENCAUCHADORA ZIPAQUIRA 2015 5,000,000
02111408 REENSUR 3 2015 5,000,000
01234712 REENVASAR EMPRESA UNIPERSONAL 2015 2,574,164,000
02296558 REESTRENE CAR SAS 2015 5,000,000
00329985 REFALPLASTICOS S.A.S. 2015 1,529,561,579
02222144 REFERENCIEMOS SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02252134 REFINACION Y COMBUSTIBLES S A S 2015 576,480,620
02424605 REFLECTIONS BODY CENTER HACIENDA SANTA
BARBARA
2015 88,201,150
01804885 REFLECTIVOS Y DOTACIONES J P 2015 3,200,000
01527744 REFLEJOS Y DESTELLOS PELUQUERIA 2014 1,000,000
01527744 REFLEJOS Y DESTELLOS PELUQUERIA 2015 1,000,000
02347585 REFOCASTRO SAS 2014 5,655,463
02243956 REFORESTADORA EL TORO SAS 2015 925,332,345
01283028 REFORESTADORA INTERNACIONAL DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 153,305,981
00183895 REFORESTADORA LA NUEVA PRADERA
LIMITADA
2011 13,900,000
00183895 REFORESTADORA LA NUEVA PRADERA
LIMITADA
2012 14,100,000
00183895 REFORESTADORA LA NUEVA PRADERA
LIMITADA
2013 14,500,000
00183895 REFORESTADORA LA NUEVA PRADERA
LIMITADA
2014 14,600,000
00183895 REFORESTADORA LA NUEVA PRADERA
LIMITADA
2015 14,740,000
02524223 REFORMART SAS 2014 1,200,000
02106363 REFORMAS PALACIOS SAS 2013 1,200,000
02485633 REFORMAS Y ACABADOS RUBIO SAS 2014 4,000,000
00743513 REFORMAS Y DIVISIONES LTDA 2015 1,000,000
02157715 REFRACTARIOS ALFRAN ANDINO SAS 2015 3,250,043,019
00987189 REFRATERMIC S A 2015 4,786,440,278
02413257 REFRENDAR COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
00878486 REFRESCOS BERNAL Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 193,523,020
00531106 REFRESCOS DE LOS ANDES S A 2014 254,312,435
00531106 REFRESCOS DE LOS ANDES S A 2015 254,312,435
01400339 REFRESCOS JUGOSITOS 2015 13,500,000
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02300480 REFRI AIRE DE COLOMBIA S A S 2015 268,943,920
02254358 REFRI ESTATIC RD 2015 500,000
00540788 REFRI TERMO 2015 100,000
02060926 REFRI TERMO 2015 100,000
02060925 REFRI TERMO SAS 2015 145,594,918
01859933 REFRI-SABANA 2015 1,200,000
02384281 REFRICAMPO SAS 2014 11,486,403
01157227 REFRICOL D T 2015 1,500,000
02296196 REFRICOL D T 2 2015 1,500,000
02524765 REFRICOL DE LOS ANDES S.A.S 2015 20,000,000
01993436 REFRIELECTRICOS G & G S A S 2015 96,756,917
01780394 REFRIELECTRO INDUSTRIAL LTDA 2015 12,000,000
02370306 REFRIGERACION 7/24 S A S 2015 6,350,000
00132114 REFRIGERACION BAJO CERO LTDA 2015 130,828,041
01318768 REFRIGERACION CIFUENTES 2013 1,032,000
01318768 REFRIGERACION CIFUENTES 2014 1,032,000
01318768 REFRIGERACION CIFUENTES 2015 1,032,000
01895745 REFRIGERACION COMERCIAL E INDUSTRIAL
REFRIGCOM S.A.S.
2015 262,643,035
02064317 REFRIGERACION COMERCIAL FRIO STAR SAS 2015 35,000,000
02420406 REFRIGERACION INCOR SAS 2014 10,000,000
00174584 REFRIGERACION INDUSTRIAL FRIO TERMICA
S.A.S.
2015 2,350,424,368
02136864 REFRIGERACION INDUSTRIAL J M 2015 1,280,000
02344561 REFRIGERACION INDUSTRIAL REFRIMASTER
SAS
2015 18,184,450
00529855 REFRIGERACION INDUSTRIAL THERMOCOLD  S
A S
2014 630,230,596
01113747 REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
MASFRIO
2014 1,232,000
01113747 REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
MASFRIO
2015 1,277,800
00387351 REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
NIBEC LTDA
2015 798,188,000
00387352 REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL
NIBEC LTDA
2015 798,188,000
00604683 REFRIGERACION INDUSTRIAL Y/O RICARDO
POLO H.
2015 1,280,000
01266727 REFRIGERACION JULIO MARIÑO 2004 10,000
01266727 REFRIGERACION JULIO MARIÑO 2005 10,000
01266727 REFRIGERACION JULIO MARIÑO 2006 10,000
01266727 REFRIGERACION JULIO MARIÑO 2007 10,000
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01266727 REFRIGERACION JULIO MARIÑO 2008 10,000
01266727 REFRIGERACION JULIO MARIÑO 2009 10,000
01266727 REFRIGERACION JULIO MARIÑO 2010 10,000
01266727 REFRIGERACION JULIO MARIÑO 2011 10,000
01266727 REFRIGERACION JULIO MARIÑO 2012 10,000
01266727 REFRIGERACION JULIO MARIÑO 2013 10,000
01266727 REFRIGERACION JULIO MARIÑO 2014 10,000
01266727 REFRIGERACION JULIO MARIÑO 2015 1,280,000
00181964 REFRIGERACION POLO NORTE 2014 14,500,000
00181964 REFRIGERACION POLO NORTE 2015 14,500,000
02208983 REFRIGERACION POLO NORTE SAS 2015 681,261,822
01836134 REFRIGERACION SOLARFRIO SAS 2015 53,450,000
02288403 REFRIGERACION SUPERCOLD S.A.S 2015 292,805,266
00980991 REFRIGERACION Y AIRE ACONDICIONADO
FACCINI LTDA
2015 677,609,000
02368513 REFRIGERIOS DE TENJO 2015 900,000
02190651 REFRIGERIOS KLAUSS 2014 1,000,000
02190651 REFRIGERIOS KLAUSS 2015 1,000,000
02070307 REFRIJAS NEVERAS Y LAVADORAS 2015 1,500,000
01716263 REFRINCO LTDA 2015 129,083,982
01558233 REFRIPANEL 2015 10,000,000
02387802 REFRIPANEL SAS 2015 10,000,000
00704557 REFRIPLAST LIMITADA 2015 1,348,774,282
01454706 REFRISER 1 2015 1,933,050
01366816 REFRISER LTDA 2015 10,309,600
02021726 REFRISPRESS S.A.S. 2015 223,165,096
00797507 REFRITEC INTERNACIONAL S.A.S 2014 5,159,122
01022476 REFRITOTAL 2012 5,000,000
01022476 REFRITOTAL 2013 5,000,000
01022476 REFRITOTAL 2014 5,000,000
01022476 REFRITOTAL 2015 5,000,000
01941138 REFRUVER 2015 500,000
02425670 REFUERZO ESCOLAR SER FELIZ 2015 400,000
01520201 REFUGIO MARINO 2015 1,000,000
02166056 REFUGIOS DE SUBACHOQUE SAS 2015 28,611,000
02046274 REFUGIOS LA SIERRA S A S 2015 1,559,068,686
02526547 REFUND S A S EN LIQUIDACION 2014 200,000
01904894 REGADIAZ S A S 2015 992,384,579
02341034 REGALARTE ACCESORIOS 2015 10,000,000
01162975 REGALARTE AROMAS 2015 1,288,700
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02382375 REGALIS S A S 2015 1,200,000
02525121 REGALOBONITO SAS 2014 40,000,000
02462876 REGALOCRISTIANO.COM S A S 2015 10,000,000
02495197 REGALOS DE AROMAS 2015 50,000
01858562 REGALOS DONATO LTDA 2014 7,546,724
01858562 REGALOS DONATO LTDA 2015 7,718,680
01394475 REGALOS MILAN 2015 10,000,000
00213336 REGALOS PUBLICITARIOS EL ESCAPARATE
MANTILLA Y CIA S C A
2015 2,451,715,000
02098523 REGALOS QUE HABLAN 2015 1,179,000
02505059 REGALOS R&R.COM 2015 2,000,000
02487773 REGALOS SORPRESA A DOMICILIO S.A.S 2014 5,000,000
02372699 REGALOS Y DESAYUNOS A DOMICILIO BOGOTA
S A S
2015 22,667,700
02183590 REGAPOR SAS 2015 30,000,000
02161088 REGARDEMOI COLOMBIA S A S EN
LIQUIDACION
2014 14,818,400
02286176 REGENCY BOUTIQUE 2015 200,000,000
02128031 REGENCY SUITES 2015 200,000,000
02313237 REGENERICOS SAS 2015 5,000,000
02358914 REGER TLUSTY CARLOS 2014 300,000
S0003078 REGIMIENTO DE CABALLERIA SAN JORGE 2015 4,359,300,614
02388531 REGINA 11 PRODUCCIONES SAS 2014 67,272,070
00340415 REGINA 11 S.A.S. 2015 3,456,803,542
00340416 REGINA ONCE 2015 3,456,803,542
02258391 REGINO ARROYO ADALBERTO REYES 2014 1,000,000
02258405 REGINO ARROYO JUAN EMILIO 2014 1,000,000
02404546 REGINO GARCES OVIERELY 2014 1,230,000
02467064 REGIPLAS SAS 2014 1,000,000
02416059 REGNIER BOZZETTI NATHALIE 2014 2,700,000
02413617 REGRESO SEGURO SAS 2014 2,000,000
02141200 REGUS BUSINESS COLOMBIA II LIMITADA 2015 1,563,005,173
02119689 REGUS BUSINESS COLOMBIA III LIMITADA 2015 835,277,240
02119682 REGUS BUSINESS COLOMBIA IV LIMITADA 2015 1,115,737,729
02140995 REGUS BUSINESS COLOMBIA V LIMITADA 2015 1,888,230,244
02141970 REGUS BUSINESS COLOMBIA VI LIMITADA 2015 74,709,740
02276774 REGUS COLOMBIA - AV CHILE -A 2015 1,500,000
02419825 REGUS COLOMBIA - URBAN PLAZA 2015 1,500,000
02103933 REGUS COLOMBIA AV CHILE 2015 2,000,000
00933597 REGUS COLOMBIA LIMITADA 2015 14,684,161,721
02005886 REGUS COLOMBIA LTDA - TELEPORT 2015 1,500,000
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02005882 REGUS COLOMBIA LTDA. WTC 2015 1,500,000
02331851 REGUS COLOMBIA TOWER CAPITAL 2015 1,500,000
02281491 REHABILITACION DE PISO PELVICO RPP 2014 1,840,000
02281491 REHABILITACION DE PISO PELVICO RPP 2015 1,910,000
01641964 REHABILITACION FUNCIONAL E U 2011 500,000
01641964 REHABILITACION FUNCIONAL E U 2012 550,000
01641964 REHABILITACION FUNCIONAL E U 2013 500,000
01641964 REHABILITACION FUNCIONAL E U 2014 500,000
01641964 REHABILITACION FUNCIONAL E U 2015 500,000
01831212 REHABILITACION FUNCIONAL SEDE LA
CASTELLANA
2011 230,000
01831212 REHABILITACION FUNCIONAL SEDE LA
CASTELLANA
2012 300,000
01831212 REHABILITACION FUNCIONAL SEDE LA
CASTELLANA
2013 300,000
01831212 REHABILITACION FUNCIONAL SEDE LA
CASTELLANA
2014 300,000
01831212 REHABILITACION FUNCIONAL SEDE LA
CASTELLANA
2015 250,000
01846580 REHABILITACION INTEGRAL INFANTIL
ESPECIALIZADA SAS
2015 1,133,767,055
00800111 REHABILITACION TERAPEUTICA S.V.B. 2014 1,000,000
00800111 REHABILITACION TERAPEUTICA S.V.B. 2015 1,000,000
02385316 REHABILITACION, ELECTRODIAGNOSTICO Y
DOLOR REDD SAS
2015 10,999,679
00580232 REHABILITAMOS LIMITADA 2015 145,698,000
02379880 REHABILITAR DEPORTE FISIOTERAPIA 2015 3,000,000
01124079 REHABILITAR EXPRESS LTDA 2015 446,185,015
01512951 REHABILITAR ODONTOLOGOS ESPECIALISTAS 2015 29,500,368
01756323 REHABILITAR ODONTOLOGOS ESPECIALISTAS
E U
2015 29,500,368
01972365 REHABILITARTE PLUS S A S 2015 44,718,597
02395716 REHILARTE SAS 2015 36,368,480
00041468 REHISPANA LTDA 2015 315,346,412
02193569 REHOBOT CALZADO 2013 900,000
02193569 REHOBOT CALZADO 2014 900,000
02193569 REHOBOT CALZADO 2015 900,000
02359543 REHOBOT MIL 2015 2,400,000
00711685 REICAD INGENIERIA S.A.S 2015 5,000,000
02518925 REICHERT GUEVARA ALVARO ALEXANDER 2014 10,000,000
01551739 REIKCON HOLDINGS SAS 2015 2,908,101,910
02410673 REINA ACOSTA JAZMIN 2015 3,400,000
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02220986 REINA ACOSTA SONIA YAMILE 2014 1,000,000
02220986 REINA ACOSTA SONIA YAMILE 2015 1,000,000
02472218 REINA ALBORNOZ LIGIA MARCELA 2015 1,000,000
02409024 REINA ALMANZA LUIS ALFONSO 2014 1,232,000
02472536 REINA ARENAS DAVID EDUARDO 2014 1,000,000
02440580 REINA AYA MARIA FILOMENA 2015 500,000
01505481 REINA BALLEN OSCAR DARIO 2015 1,000,000
01830954 REINA BAUTISTA ESTEFANIA 2015 1,000,000
01788737 REINA BLANCA AYDE 2015 2,600,000
02430267 REINA BOGOTA CARLOS ARTURO 2014 1,200,000
01846769 REINA BOLIVAR ROGER 2015 61,711,974
02401953 REINA BUITRAGO JHON VICTOR 2015 1,100,000
02490733 REINA CASTRO JOSE HUMBERTO 2015 10,000,000
02495001 REINA CHAVARRO ROSANA 2014 3,000,000
02425652 REINA CLAVIJO JHOANY HERNEYDER 2014 1,800,000
02425623 REINA CLAVIJO MONICA JOHANNA 2015 2,500,000
01678081 REINA COMBITA FLOR DEL CARMEN 2015 850,000
01569606 REINA CONTRERAS AMPARO 2014 2,000,000
01569606 REINA CONTRERAS AMPARO 2015 2,000,000
01202155 REINA CONTRERAS JAIRO 2015 2,000,000
01612663 REINA CRUZ JOSE GONZALO 2013 1,000,000
01612663 REINA CRUZ JOSE GONZALO 2014 1,000,000
01612663 REINA CRUZ JOSE GONZALO 2015 1,270,000
02062857 REINA CRUZ NELLY OLIVA 2014 1,232,000
00750749 REINA DE DELGADO FLOR MARIA 2013 1,000,000
00750749 REINA DE DELGADO FLOR MARIA 2014 1,000,000
00750749 REINA DE DELGADO FLOR MARIA 2015 1,000,000
02312863 REINA DE DIAMANTES 2015 20,000,000
02493164 REINA DELGADO MARIO HERNANDO 2015 1,200,000
02400486 REINA ENCISO JEISON ANDRES 2014 800,000
02407475 REINA FERLEIN 2014 2,500,000
01485111 REINA FORERO CARLOS ANDRES 2009 800,000
01485111 REINA FORERO CARLOS ANDRES 2010 800,000
01485111 REINA FORERO CARLOS ANDRES 2011 800,000
01485111 REINA FORERO CARLOS ANDRES 2012 900,000
01485111 REINA FORERO CARLOS ANDRES 2013 900,000
01485111 REINA FORERO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
01485111 REINA FORERO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
00504370 REINA GOMEZ ISABEL 2015 2,300,000
01454564 REINA GOMEZ LUIS JULIO 2015 1,200,000
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02523317 REINA GONZALEZ ANDRES ORLANDO 2014 1,200,000
02370239 REINA GONZALEZ DAN DE JUDA 2015 1,000,000
01281314 REINA GONZALEZ HECTOR AUGUSTO 2015 1,100,000
01894626 REINA GONZALEZ MIGUEL ALBERTO 2010 500,000
01894626 REINA GONZALEZ MIGUEL ALBERTO 2011 500,000
01894626 REINA GONZALEZ MIGUEL ALBERTO 2012 500,000
01894626 REINA GONZALEZ MIGUEL ALBERTO 2013 500,000
01894626 REINA GONZALEZ MIGUEL ALBERTO 2014 500,000
01894626 REINA GONZALEZ MIGUEL ALBERTO 2015 500,000
02151036 REINA GUERRERO MARIA CLAUDIA 2014 500,000
01243120 REINA GUTIERREZ SECUNDINO 2014 500,000
01243120 REINA GUTIERREZ SECUNDINO 2015 1,200,000
02435873 REINA HERRERA ANA VICTORIA 2014 5,000,000
02298474 REINA JIMENEZ LILIANA 2014 2,000,000
02335305 REINA LARROTA HEYSON DIDYER 2014 500,000
02062955 REINA LOPEZ ANGELICA ESPERANZA 2014 4,000,000
00782689 REINA LOPEZ JOSE POMPILIO 2015 53,000,000
01199205 REINA LOPEZ LINDA ADRIANA 2015 1,200,000
02447054 REINA MANTILLA CECILIA 2014 1,000,000
02475282 REINA MANTILLA URIEL 2015 4,500,000
02524786 REINA MARIÑO JORGE ANDRES 2015 1,100,000
02444970 REINA MARTINEZ JOSE IGNACIO 2014 1,230,000
02433787 REINA MARTINEZ SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02444357 REINA MEJIA JULIANA MARIA 2014 20,320,000
01311261 REINA MESA FANNY MARIA 2015 5,000,000
02481629 REINA MORA GLORIA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02434731 REINA MORENO ANYEE LORENA 2015 510,000
02472101 REINA MORENO BRIGETTE ALEXANDRA 2014 1,230,000
02524627 REINA MORENO SINDY JULIETH 2014 1,230,000
02404054 REINA MYRIAM 2014 1,000,000
02398943 REINA OJEDA BLANCA JANETH 2014 1,100,000
02397172 REINA ORTIZ LUIS EVERARDO 2014 1,000,000
02486899 REINA PEDRO JOSE 2014 1,000,000
01373342 REINA PERALTA ARACELI 2015 1,200,000
01514713 REINA PINTO DAMARIS JULIETH 2015 1,280,000
01982165 REINA PINZON S A S 2015 113,058,000
00970450 REINA QUEVEDO PEDRO PABLO 2015 862,106,000
02494927 REINA REINA JOHN JERSEN 2014 1,232,000
02432859 REINA RODRIGUEZ DAGOBERTO 2014 1,200,000
02461887 REINA RODRIGUEZ NORA ELSA 2014 1,000,000
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02403071 REINA ROJAS JHON KENNEDY 2014 1,120,000
02116572 REINA SANTOS JUAN PABLO 2014 3,737,000
02116574 REINA SANTOS MARIO RICARDO 2014 3,737,000
02479524 REINA SILVA ANDERSON JULIAN 2014 1,200,000
02002916 REINA TORRES JOHN JAIRO 2015 4,000,000
02503257 REINA VELA MIRYAM ELISA 2014 650,000
00377669 REINA Y ABELLA LIMITADA AGENTE DE
MEDICINA PREPAGADA
2015 269,490,101
01174688 REINA Y ABELLA LTDA. AGENTE DE MECINA
PREPAGADA
2015 269,190,101
02447204 REINA ZARRATE ANDRES MAURICIO 2014 1,200,000
02171363 REINALDO SIERRA PULIDO S A S 2015 4,409,901,010
02110397 REINALES BASTIDAS ADRIANA MARITZA 2015 1,000,000
00071544 REINDUFLEX S A 2015 1,253,040,221
01806726 REINDUPLASTICOS S A S 2015 222,104,000
02400656 REINEL ORTIZ PAEZ EV SAS 2015 56,002,350
00876751 REINGEGAS SAS 2015 207,235,000
02203356 REINGENIERIA COMERCIAL S A S 2015 150,775,438
02185422 REINGENIERIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
S A S
2014 1,000,000
02185422 REINGENIERIA FINANCIERA Y PATRIMONIAL
S A S
2015 1,000,000
02504959 REINHARD DIENES STUDIO S.A.S 2014 10,000,000
02208652 REINO DE DIOS SAS RDD 2013 1,000,000
02208652 REINO DE DIOS SAS RDD 2014 1,000,000
02208652 REINO DE DIOS SAS RDD 2015 1,000,000
02339580 REINO DEL ARTE SAS 2014 7,751,545
02523620 REINO RAMIREZ CHRISTIAN YESID 2014 34,200,000
02077298 REINOSA LOPEZ LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02079691 REINOSO CANRO ASTRID MARCELA 2014 1,000,000
01666686 REINOSO DE BARRAGAN LUCILA 2015 1,280,000
00742375 REINOSO DE SOTELO BEATRIZ 2010 5,915,000
00742375 REINOSO DE SOTELO BEATRIZ 2011 5,915,000
00742375 REINOSO DE SOTELO BEATRIZ 2012 5,915,000
00742375 REINOSO DE SOTELO BEATRIZ 2013 5,915,000
00742375 REINOSO DE SOTELO BEATRIZ 2014 5,915,000
00742375 REINOSO DE SOTELO BEATRIZ 2015 5,915,000
02501722 REINOSO HERNANDEZ EDITH YOBANA 2014 5,000,000
02420888 REINOSO HERNANDEZ JOSE ARNULFO 2014 4,000,000
02515114 REINOSO JARAMILLO RAMON 2014 3,500,000
02453304 REINOSO LUGO LUZ MARY 2014 1,200,000
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02507516 REINOSO MARTINEZ NANCY VICTORIA 2015 5,785,000
02332087 REINOSO OLAYA MARICELLA SOLEDAD 2014 700,000
00671816 REINOSO PAEZ NORBERTO 2014 1,070,000
00671816 REINOSO PAEZ NORBERTO 2015 1,070,000
02408708 REINOSO QUIROGA HELEN JOHANA 2015 1,000,000
00325240 REINOSO RODRIGUEZ HECTOR JAVIER 2015 1,000,000
02477292 REINOSO SERRANO JOSELITO 2015 1,000,000
01012489 REINOSO VALDERRAMA RICARDO 2015 1,000,000
02424051 REINOSO VARON FERNEY 2014 700,000
02427699 REINOSO VARON JAKELINE 2014 1,000,000
02411666 REINS, L. C. INGENIEROS CONSULTORES
SAS
2014 5,000,000
01941613 REINTEGRARTE REHABILITACION S A S 2015 200,000,000
02245605 REITA ARAGON YURI MARCELA 2014 1,000,000
02245605 REITA ARAGON YURI MARCELA 2015 1,000,000
02406900 REITA GAMBA JOSE ANTONIO 2015 15,000,000
02356904 REITA GAMBA JOSE JAIRO 2014 5,000,000
02356904 REITA GAMBA JOSE JAIRO 2015 6,000,000
00561764 REITA RODRIGUEZ JOSE HENRY 2015 1,000,000
01541470 REIZ LTDA 2015 84,894,112
01145618 REJILLAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA E U
REJINCOL E U
2014 881,032,313
01985861 REJIMETAL SAS 2015 10,000,000
02070347 REL SOLUCIONES SAS 2015 2,000,000
02440026 RELACIONA SAS 2014 3,000,000
02477526 RELACIONARTE SAS 2014 10,000,000
01909280 RELACIONES ESTRATEGIAS Y
COMUNICACIONES SAS
2015 1,236,000
02319209 RELAMPAGO IMPRESORES M 2014 1,232,000
02319209 RELAMPAGO IMPRESORES M 2015 1,288,700
02479753 RELASOFT SOLUTIONS SAS 2014 2,000,000
02263397 RELATION CHEF S A S 2015 10,000,000
01591526 RELAX TOTAL 2015 1,000,000
02279987 RELEGAS BOGOTA  SAS 2015 3,469,992,431
02357018 RELEVOS SUR Y NORTE S A S 2015 7,000,000
02518964 RELIABILITY & QUALITY DATA ANALYST S A
S
2015 46,545,072
02034887 RELIABLE CONTROL S A S 2015 15,000,000
01054778 RELIANCE COLOMBIA LTDA AGENCIA DE
SEGUROS RELIANCE
2015 2,000,000
02196847 RELIEVE COLOMBIA SAS 2015 304,613,000
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00089808 RELIEVES BOGOTA 2015 4,400,000
01489284 RELIEVES JR 2015 30,000,000
00755183 RELIEVES LUVAR 2011 500,000
00755183 RELIEVES LUVAR 2012 500,000
00755183 RELIEVES LUVAR 2013 500,000
00755183 RELIEVES LUVAR 2014 500,000
00755183 RELIEVES LUVAR 2015 1,288,000
00160226 RELIEVES METALICOS LTDA 2014 142,508,000
00858464 RELIEVES REYES 2015 5,000,000
00227335 RELIEVES ROP 2015 38,650,000
01231815 RELIEVES TAVERA 2015 5,000,000
02497364 RELIGIOSOS DIVINO NIÑO 2015 6,000,000
00916382 RELOJ Y GAFAS SOL DE ORO 2015 20,000,000
01649109 RELOJ Y GAFAS SOL DE ORO 1 2015 20,000,000
01933007 RELOJ Y GAFAS SOL DE ORO 3 2015 20,000,000
01599343 RELOJERIA CENTER SUIZO 2015 1,200,000
01497164 RELOJERIA CLEPSIDRA 2015 5,000,000
01493003 RELOJERIA EL AUTOMATICO 2015 1,288,000
01080953 RELOJERIA EL MANITO 2015 1,800,000
02274197 RELOJERIA ESNAYT 2015 1,250,000
01388856 RELOJERIA MARNELLY 2015 8,000,000
01452015 RELOJERIA MIDO L B 2014 1,000,000
01452015 RELOJERIA MIDO L B 2015 8,200,000
01508149 RELOJERIA MODERNA S AMY 2006 1,000,000
01508149 RELOJERIA MODERNA S AMY 2007 1,000,000
01508149 RELOJERIA MODERNA S AMY 2008 1,000,000
01508149 RELOJERIA MODERNA S AMY 2009 1,000,000
01508149 RELOJERIA MODERNA S AMY 2010 1,000,000
01508149 RELOJERIA MODERNA S AMY 2011 1,000,000
01508149 RELOJERIA MODERNA S AMY 2012 1,000,000
01508149 RELOJERIA MODERNA S AMY 2013 1,200,000
01508149 RELOJERIA MODERNA S AMY 2014 1,200,000
01508149 RELOJERIA MODERNA S AMY 2015 1,230,000
02308487 RELOJERIA PERFUMERIA CACHARRERIA EL
CALIDOSO
2015 5,000,000
01930491 RELOJERIA SAMY 2015 1,900,000
01516403 RELOJERIA TAZ 2011 900,000
01516403 RELOJERIA TAZ 2012 900,000
01516403 RELOJERIA TAZ 2013 900,000
01516403 RELOJERIA TAZ 2014 900,000
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01516403 RELOJERIA TAZ 2015 900,000
02001212 RELOJERIA TOVAR 2011 1,000,000
02001212 RELOJERIA TOVAR 2012 1,000,000
02001212 RELOJERIA TOVAR 2013 1,000,000
02001212 RELOJERIA TOVAR 2014 1,000,000
02001212 RELOJERIA TOVAR 2015 1,000,000
00986099 RELOJERIA Y DISTRIBUCIONES LA
MAYORISTA
2015 100,000,000
00411449 RELOJERIA Y JOYERIA KING 2015 1,000,000
00507764 RELOJERIA Y JOYERIA KING NO 2 2015 1,000,000
01144508 RELOJERIA Y JOYERIA NEVARDO 2015 1,500,000
01916950 RELOJES & PERFUMES BULEVAR 2015 5,000,000
00763964 RELOJES Y REGALOS 2011 500,000
00763964 RELOJES Y REGALOS 2012 500,000
00763964 RELOJES Y REGALOS 2013 500,000
00763964 RELOJES Y REGALOS 2014 500,000
00763964 RELOJES Y REGALOS 2015 500,000
02452357 RELURE SAS 2014 10,000,000
01838175 REMACON LTDA 2015 41,500,000
02235605 REMAIN COMMUNICATION SAS 2015 9,119,835
01309737 REMAINGENIERIA CAT LTDA 2012 100,000
01309737 REMAINGENIERIA CAT LTDA 2013 100,000
01309737 REMAINGENIERIA CAT LTDA 2014 100,000
01309737 REMAINGENIERIA CAT LTDA 2015 1,280,000
02429889 REMAKE SAS 2014 600,000
02419315 REMANDIESEL ELECTRONIC S.A.S 2014 90,000,000
01910957 REMAQUEN SAS 2015 66,263,000
02527590 REMAR CAR S A S 2014 10,000,000
02382549 REMATE ANGIE CAROLINA 2015 1,000,000
01597244 REMATE BRAYMA 2013 1,000,000
01597244 REMATE BRAYMA 2014 1,000,000
01597244 REMATE BRAYMA 2015 1,000,000
01127786 REMATE EL ECONOMICO 2014 1,000,000
01127786 REMATE EL ECONOMICO 2015 1,000,000
01679367 REMATE EMY 2015 1,200,000
01198984 REMATE LA LUNA 2015 8,000,000
01105751 REMATE LOS AMIGOS 2015 1,200,000
02474031 REMATE MECHITAS 2015 1,000,000
02415732 REMATE PUERTO RICO TODO EN GENERAL 2015 1,280,000
02424038 REMATE ROSY 2015 1,000,000
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01896644 REMATE SPORT LA 68 2015 1,250,000
01496681 REMATE TODO PARA SU HOGAR 2015 1,200,000
02450604 REMATE Y CACHARRERIA BETANIA 2015 1,000,000
01195964 REMATE Y CACHARRERIA LA 17 2015 9,650,000
02366237 REMATES ANDRES 2014 1,000,000
02366237 REMATES ANDRES 2015 1,000,000
02225956 REMATES BRAYAN AND SCHNEIDER 2015 600,000
02063725 REMATES CAMILA MONA 2012 1,065,000
02063725 REMATES CAMILA MONA 2013 1,065,000
02063725 REMATES CAMILA MONA 2014 1,065,000
02063725 REMATES CAMILA MONA 2015 1,065,000
01393846 REMATES CARREOFERTAS 2015 1,287,000
02226718 REMATES DE LA CUARTA SUR 2015 1,200,000
01881612 REMATES DOS MIL 2015 1,500,000
01215028 REMATES EL MONO 2015 1,000,000
01279728 REMATES EL PORVENIR DEL HORIZONTE 2015 980,000
02220388 REMATES ESTEBAN 2013 500,000
02220388 REMATES ESTEBAN 2014 500,000
02220388 REMATES ESTEBAN 2015 1,000,000
01570105 REMATES GABY 2015 1,280,000
01491417 REMATES LA ESTANCIA 2011 500,000
01491417 REMATES LA ESTANCIA 2012 600,000
01491417 REMATES LA ESTANCIA 2013 700,000
01491417 REMATES LA ESTANCIA 2014 800,000
01491417 REMATES LA ESTANCIA 2015 900,000
01401422 REMATES LA LOCURA PAISA 2014 1,000,000
01401422 REMATES LA LOCURA PAISA 2015 1,250,000
02101662 REMATES MARLENN 2013 1,000,000
02101662 REMATES MARLENN 2014 1,000,000
02101662 REMATES MARLENN 2015 2,000,000
00969269 REMATES MEDELLIN 2014 500,000
00969269 REMATES MEDELLIN 2015 1,000,000
01517698 REMATES MILLENIUM 2015 3,800,000
01529000 REMATES PUPPIS 2015 1,000
01493839 REMATES SILVANIA 2015 10,000,000
01586100 REMATES VARIEDADES PRIMAVERA 2015 1,230,000
02364962 REMATES Y ACABADOS VARGAS SAS 2015 6,000,000
02457132 REMATES Y ASEO RUTH OLARTE SAS 2015 23,703,725
02376606 REMATES Y OFICINAS SAES 2015 1,000,000
01416793 REMATES Y PROMOCIONES EL BOMBAZO 2015 1,700,000
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02127450 REMATES Y PROMOCIONES LOS GUERREROS 2015 1,250,000
02318025 REMATES Y PROMOCIONES LOS GUERREROS G
P
2015 1,250,000
01903649 REMATES Y PROMOCIONES LOS PAISAS IVAN 2015 1,500,000
01492016 REMATES Y VARIEDADES EXITAZO 2015 1,700,000
01275601 REMATICO 2015 62,630,140
01275602 REMATICO 2015 62,630,140
02161412 REMATICO ALQUERIA 2 2014 33,000,000
02161412 REMATICO ALQUERIA 2 2015 97,425,000
01748868 REMATICO LAS FERIAS 2014 20,000,000
01748868 REMATICO LAS FERIAS 2015 20,000,000
02111103 REMAX ABSOLUT 2014 1
02111103 REMAX ABSOLUT 2015 1
00523189 REMAX S A S 2015 8,625,419,015
02320383 REMEMBER ME SAS 2015 10,000,000
02376865 REMEMBER ME SAS 2015 10,000,000
01378704 REMEPLAS BOGOTA LIMITADA 2015 986,342,931
02205026 REMER LATINOAMERICA S A S 2015 11,569,327
02055605 REMESAR TRANSPORTES S A 2014 1,030,637,000
02055605 REMESAR TRANSPORTES S A 2015 984,831,685
01582998 REMESAR TRANSPORTES S.A. 2014 1,030,637,000
01582998 REMESAR TRANSPORTES S.A. 2015 984,831,685
01615893 REMESAS Y MENSAJES LTDA 2015 657,520,487
01559723 REMG INGENIERIA SAS 2015 128,783,970
02439316 REMICIO LEYTON SANDRA ROCIO 2014 1,232,000
02348822 REMIENDITOS L.R 2015 10
00316334 REMIMPORT S.A.S 2015 580,250,043
02064817 REMISIO JOSE ELVER 2015 7,600,000
02470197 REMISIO SUAREZ HAROLD SAMIR 2014 15,000,000
02406599 REMODECO MR S A S 2014 1,000,000
02322009 REMODELACION Y ACABADOS ALCALA 2014 1,220,000
02322009 REMODELACION Y ACABADOS ALCALA 2015 1,220,000
01692727 REMODELACION Y DECORACIONES J R 2011 1
01692727 REMODELACION Y DECORACIONES J R 2012 1
01692727 REMODELACION Y DECORACIONES J R 2013 1
01692727 REMODELACION Y DECORACIONES J R 2014 1
01692727 REMODELACION Y DECORACIONES J R 2015 1
02513427 REMODELACION Y DECORADOS TONNER - SAS 2014 5,000,000
02139721 REMODELACION Y MANTENIMIENTO E.S. 2014 650,000
02316212 REMODELACIONES ARCA CONSTRUYE SAS 2015 4,000,000
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02059706 REMODELACIONES GOMEZ SAS 2015 3,000,000
02142513 REMODELACIONES L P SAS 2015 5,000,000
02429734 REMODELACIONES MAIKY SAS 2014 10,000,000
02447731 REMODELACIONES Y ACABADOS LEAL
HERMANOS SAS
2014 5,000,000
02430545 REMODELACIONES Y DECORACION ALKALA 2 2015 12,000,000
02340053 REMODELACIONES Y DOTACIONES A M S A S 2015 5,000,000
02485897 REMODELACIONES Y MANTENIMIENTO
HOSPITALARIO S A S
2015 28,053,164
02506730 REMODELAENCASA 2015 1,860,000
02404682 REMODELAR COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02414374 REMODULA S A S 2014 62,000,000
00041192 REMOLINA Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,000,000
02248123 REMOLINO DE SUBIA 2013 500,000
02248123 REMOLINO DE SUBIA 2014 500,000
02248123 REMOLINO DE SUBIA 2015 500,000
00898822 REMONTADORA D UNA L.E.S. 2015 1,000,000
02397937 REMONTADORA DE CALZADO  PAOLIN 2015 200,000
01556859 REMONTADORA DE CALZADO ANDREA 2015 650,000
00961207 REMONTADORA DE CALZADO HENRY 2015 1,200,000
02358563 REMONTADORA DE CALZADO IMPERIO 2015 1,000,000
00745490 REMONTADORA DE CALZADO LINEA 2000 2015 1,000,000
01382444 REMONTADORA DE CALZADO MIS PIES
DESCALZOS
2010 1,074,000
01382444 REMONTADORA DE CALZADO MIS PIES
DESCALZOS
2011 1,074,000
01382444 REMONTADORA DE CALZADO MIS PIES
DESCALZOS
2012 1,074,000
01382444 REMONTADORA DE CALZADO MIS PIES
DESCALZOS
2013 1,074,000
01382444 REMONTADORA DE CALZADO MIS PIES
DESCALZOS
2014 1,074,000
01382444 REMONTADORA DE CALZADO MIS PIES
DESCALZOS
2015 1,074,000
01590463 REMONTADORA DE CALZADO R M G 2014 1,050,000
01590463 REMONTADORA DE CALZADO R M G 2015 1,050,000
00360044 REMONTADORA DE CALZADO SAN PABLO 2009 1,000,000
00360044 REMONTADORA DE CALZADO SAN PABLO 2010 1,000,000
00360044 REMONTADORA DE CALZADO SAN PABLO 2011 1,000,000
00360044 REMONTADORA DE CALZADO SAN PABLO 2012 1,000,000
00360044 REMONTADORA DE CALZADO SAN PABLO 2013 1,000,000
00360044 REMONTADORA DE CALZADO SAN PABLO 2014 1,000,000
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00360044 REMONTADORA DE CALZADO SAN PABLO 2015 1,000,000
02369912 REMONTADORA DELUCAR 2014 1,000,000
02369912 REMONTADORA DELUCAR 2015 1,000,000
02423508 REMONTADORA HIGUER 2015 1,200,000
00932128 REMONTADORA IMPERIAL 2015 700,000
01033438 REMONTADORA J R PINGUINO 2015 1,600,000
00612760 REMONTADORA KLEIN II 2015 900,000
01998574 REMONTADORA LA MALIBU 2015 1,280,000
01143907 REMONTADORA MIN 2014 1,000,000
01143907 REMONTADORA MIN 2015 1,000,000
01828911 REMONTADORA PALPIE 2015 4,100,000
02131764 REMOTE SOLUTIONS S.A.S. 2015 1,200,000
00664795 REMS INGENIERIA S A 2015 2,287,721,295
01046673 REMTEX 2015 200,000,000
02252762 REMTEX S A S 2015 200,000,000
01984460 REMY & STUTE COLOMBIA SAS 2015 2,640,753,723
02516382 REN CONSULTORES S.A.S 2014 15,000,000
02097028 RENA WARE DE COLOMBIA S.A FUSAGASUGA 2015 50,000,000
00574925 RENA WARE DE COLOMBIA S.A. 2015 37,584,953,026
01451691 RENACER MARY RODRIGUEZ DE RAMOS
LIMITADA
2015 189,878,057
01777969 RENACER NATURAL COMERCIALIZADORA  S A
S
2015 10,500,000
02343535 RENACER PREVISION EXEQUIAL 2015 1,000,000
02119482 RENACIENDO A LA LUZ SAS 2014 310,000,000
00527861 RENAL MEDICAL MARKETING LIMITADA 2015 9,103,863,956
02298554 RENAS - SCI SAS 2015 762,869,357
01980510 RENASER SPA E U 2015 47,219,364
01819354 RENASER SPA E. U. 2015 47,219,364
02113652 RENATUS SAS 2015 5,000,000
00617048 RENAULT 19 LTDA 2015 318,727,863
00617047 RENAULT 19 SAS 2015 318,727,863
02494579 RENAULT AUTOSPORT H&M SAS 2015 82,706,000
01744031 RENAULT MINUTO AUTOPISTA 146 2015 20,000,000
00168387 RENAULTNORTE 2015 103,585,508
00158556 RENAULTNORTE SAS 2015 103,585,508
01144580 RENAULTOS SOACHA E U 2015 36,000,000
02126907 RENAULTOS SOACHA E U 2015 10,000,000
01144733 RENAULTOS SOACHA E U 2015 10,000,000
00803435 RENDER MEDIOS AUDIOVISUALES LTDA 2015 824,913,329
02498053 RENDIMIENTO INFORMATICO.NET 2015 7,000,000
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01553042 RENDIMIENTO Y PRODUCTIVIDAD EN
LOGISTICA LTDA.
2015 1,000,000
01578490 RENDIMOS LIMITADA 2015 335,546,000
00413974 RENDIR INMOBILIARIA 2015 385,056,216
00176473 RENDIR INMOBILIARIA LTDA., PERO QUE
PODRA ABREVIARSE POR
RENDIRINMOBILIARIA, RENDIR LTDA. O
RENDIR
2015 385,056,216
02514324 RENDON ARANGO JOSE RAUL 2014 4,000,000
01863230 RENDON BERMUDEZ OSCAR JAVIER 2015 1,100,000
02501827 RENDON BETANCUR RODRIGO DE JESUS 2014 1,232,000
02506478 RENDON CALDERON NANCY 2014 3,080,000
02152431 RENDON CASTILLO ALEXANDRA 2012 500,000
02152431 RENDON CASTILLO ALEXANDRA 2013 500,000
02152431 RENDON CASTILLO ALEXANDRA 2014 500,000
02152431 RENDON CASTILLO ALEXANDRA 2015 500,000
02226352 RENDON DE RAMIREZ LUZ DARY 2015 2,000,000
01088239 RENDON DUARTE NANCY JANETH 2015 500,000
01576143 RENDON GAVIRIA CLARA LUZ 2015 4,631,000
01317300 RENDON GIRALDO ANA MARIELA 2015 1,300,000
02267051 RENDON GIRALDO FLOR MARIA 2015 4,767,000
02452923 RENDON HERNANDEZ ANGIE TATIANA 2014 1,000,000
02446886 RENDON KANT ANGIE TATIANA 2014 1,000,000
02386068 RENDON KANT LINA MARCELA 2014 2,500,000
02437239 RENDON MOLINA MONICA ALEXANDRA 2015 1,200,000
02507327 RENDON MONSALVE FEDERICO 2014 1,000,000
02451839 RENDON PEREZ HAROLD HUBEYMAR 2014 500,000
02354705 RENDON PINZON JOSE HUMBERTO 2014 2,500,000
02354705 RENDON PINZON JOSE HUMBERTO 2015 2,500,000
02470884 RENDON QUINTERO YULI ANDREA 2014 1,200,000
02450790 RENDON RODRIGUEZ ERICK MAURICIO 2015 1,000,000
02452706 RENDON ROLANDO MAURICIO 2014 2,000,000
00750529 RENDON ROMAN LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
02520110 RENDON ROMERO ANDRES MAURICIO 2014 4,000,000
02516855 RENDON SANCHEZ SONIA MARCELA 2014 700,000
02453279 RENDON TORRES VIVIAN FERNANDA 2014 5,000,000
00942003 RENDON VALENCIA LUZ STELLA 2015 19,305,802
02128760 RENE GRAZZO PRODUCCIONES S A S 2013 0
02383476 RENE HUMBERTO PELUQUERIA 2015 1




01465158 RENEVAR 2015 10,000,000
01010472 RENEVAR E U REFRIGERACION COMERCIAL E
INDUSTRIAL
2015 50,000,000
02500815 RENFORT APOYOS ESCOLARES ESTRATEGICOS
SAS
2015 2,000,000
02434381 RENGIFO BARBERI JOSE IGNACIO 2014 3,000,000
02381076 RENGIFO BEDOYA DEISY 2014 1,000,000
02481754 RENGIFO CARMONA MARIA TERESA 2014 10,000,000
02286185 RENGIFO GONZALEZ JESSICA VIVIANA 2014 1,000,000
02286185 RENGIFO GONZALEZ JESSICA VIVIANA 2015 1,150,000
02285125 RENGIFO MURCIA LUZ NELLY 2014 3,200,000
00535162 RENGIFO ORTIZ GILBERTO 2015 500,000
00410994 RENGIFO RAMIREZ JUAN DE JESUS 2015 8,050,000
02450749 RENGIFO SANCHEZ INGRID JULIANA 2014 1,000,000
01371455 RENGIFO Y AUDITORES LTDA 2015 734,550,000
02318300 RENIZ GARCIA JAVIER ROBERTO 2014 50,000
02429716 RENJIFO MUÑOZ CAROLINA 2014 1,200,000
01948520 RENNOVA COLOMBIA S A S 2015 129,400,126
02111934 RENO CHEVROLET J M 2015 10,800,000
02112415 RENOBA DISEÑO ARQUITECTURA Y
REMODELACIONES SAS
2015 10,000,000
02283688 RENOL CARS TECH 2015 39,500,000
02090406 RENOL PARTES SAS 2013 8,000,000
02090406 RENOL PARTES SAS 2014 10,000,000
02090406 RENOL PARTES SAS 2015 10,000,000
00245654 RENOLCAMBIOS 2015 1,232,000
02440993 RENOM VERA ALBERT 2014 80,000,000
01695261 RENOSA 2015 2,958,558,885
00225888 RENOSA S A S 2015 2,958,558,885
02331058 RENOV-ARTE COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,000,000
01769873 RENOVA DISEÑO URBANO LTDA 2014 1,835,954,871
02091201 RENOVACION CENTRO URBANO S A S 2014 1,000,000
02142963 RENOVACION E IMAGEN 2015 1,000,000
00717987 RENOVACION LIBRERIA Y PAPELERIA 2015 759,937,582
S0043494 RENOVACION URBANA CON RESPETO PUDIENDO
USAR LA SIGLA RENOVEMOS
2013 7,990,000
S0043494 RENOVACION URBANA CON RESPETO PUDIENDO
USAR LA SIGLA RENOVEMOS
2014 7,990,000
S0043494 RENOVACION URBANA CON RESPETO PUDIENDO
USAR LA SIGLA RENOVEMOS
2015 7,990,000
01555145 RENOVADORA CORREMAS 2014 800,000
01555145 RENOVADORA CORREMAS 2015 800,000
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01129524 RENOVADORA DE CALZADO ALVARO'S 2011 500,000
01129524 RENOVADORA DE CALZADO ALVARO'S 2012 500,000
01129524 RENOVADORA DE CALZADO ALVARO'S 2013 500,000
01129524 RENOVADORA DE CALZADO ALVARO'S 2014 500,000
01129524 RENOVADORA DE CALZADO ALVARO'S 2015 500,000
01236434 RENOVADORA DE CALZADO COSMOS 2015 1,000,000
02005709 RENOVADORA DE CALZADO DE BELLO 2015 3,000,000
02140142 RENOVADORA DE CALZADO ORION 2012 1,000,000
02140142 RENOVADORA DE CALZADO ORION 2013 1,000,000
02140142 RENOVADORA DE CALZADO ORION 2014 1,000,000
02140142 RENOVADORA DE CALZADO ORION 2015 1,000,000
00848778 RENOVADORA DE CALZADO PUMA 2015 850,000
02103195 RENOVADORA Y CALZADO ROCKY 2015 1,000,000
02496358 RENOVANDO O CONSTRUYENDO S.A.S 2015 6,000,000
02390914 RENOVANDO STILOS 2015 550,000
02131967 RENOVAR CIUDAD CALLE 81 2015 90,000,000
02285812 RENOVAR INGENIERIA ELECTRICA SAS 2015 5,000,000
02258058 RENOVAR INSTALACIONES S A S 2015 43,639,000
02452954 RENOVAR S'TILOS A.C. 2015 5,000,000
01667458 RENOVARSE LIMITADA 2014 1,000,000
01667458 RENOVARSE LIMITADA 2015 13,000,000
02519029 RENOVARTE DECORACIONES Y ACABADOS S A
S
2014 1,000,000
02460069 RENOVARTE LS S.A.S 2014 193,000,000
00672077 RENOVARTE PELUQUERIAS 2015 3,800,000
02428631 RENOVARTE SERVICIOS MUSICALES S A S 2015 7,041,951
02261020 RENOX COLOMBIA SAS 2015 897,712,826
02395028 RENT & BUY INMOBILIARIA SAS 2014 1,500,000
01942619 RENT A CAR J.E 2015 1,000
01922158 RENT A CAR JE SAS 2015 196,879,450
01994552 RENT AND SERVICES S A S 2015 8,627,927,000
01734435 RENT CONTAINERS & LOGISTICS SAS 2015 432,012,160
02105206 RENT IT S A S 2015 93,762,857
01921287 RENT-TOTAL SAS 2015 80,000,000
01636178 RENT2GO & CIA LIMITADA 2015 24,382,321
02473636 RENTA BODEGAS S A 2015 137,614,000
00579665 RENTA CAR P Y P 2012 500,000
00579665 RENTA CAR P Y P 2013 500,000
00579665 RENTA CAR P Y P 2014 500,000
00579665 RENTA CAR P Y P 2015 500,000
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00996573 RENTA ESPACIO 2015 5,000,000
02091215 RENTA ESPACIO CARRERA 7 2015 5,000,000
02211306 RENTA ESPACIO CLLE 182 2015 5,000,000
01008779 RENTA EXPRESS LTDA 2015 2,872,876,967
01357120 RENTA GRANDE LTDA 2015 1,260,758,726
02370592 RENTA INMOBILIARIA HERMANOS GARCIA
ARANGO SAS
2014 5,000,000
01904844 RENTA MAQUINAS Y EQUIPOS SAS 2015 28,228,000
02219817 RENTA TRANSPORTES ALQUILER Y SERVICIOS
SAS
2015 20,000,000
01341890 RENTA URBANA  S A S 2015 15,827,903,000
02388929 RENTA VENTAS SAS 2015 1
02270056 RENTABUS COLOMBIA SAS 2015 1,207,212,004
00632812 RENTABYTE 2015 13,110,005,578
00991625 RENTABYTE LIMITADA 2015 13,110,005,578
00626153 RENTACOMP SAS 2014 211,155,096
01129766 RENTAESPACIO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 2,870,191,930
02426671 RENTAL AIR SAS 2015 71,172,000
02512598 RENTAL JM EXCAVACIONES SAS 2015 123,715,000
01794841 RENTAL OUTSOURCING SIBERIA SAS 2015 1,090,650,847
01034765 RENTANDES S A 2014 120,206,507,000
02113160 RENTAPRES SAS 2015 926,124,000
02167156 RENTAR SERVICES S A S 2014 736,807,415
02167156 RENTAR SERVICES S A S 2015 431,296,235
02065427 RENTAS CAR BOGOTA 2015 1,500,000
02034076 RENTASASO 2015 7,372,648,416
01996908 RENTECH S A S 2014 49,053,845
01996908 RENTECH S A S 2015 49,131,525
02485081 RENTEQUIPOS-AR SAS 2014 4,000,000
02436719 RENTERIA ANGULO NATALIA XIMENA 2015 1,200,000
02504718 RENTERIA ARIAS ANICAR 2014 800,000
02485843 RENTERIA BENITES EDNA YISET 2014 5,000,000
02437751 RENTERIA GONZALEZ ROSALINO 2014 29,000,000
02420373 RENTERIA MARTINEZ WILLINTON 2014 5,000,000
02498940 RENTERIA RENTERIA JOSE ELIECER 2014 1,000,000
02493079 RENTERIA VILLALOBOS JHON FREDDY 2014 5,000,000
02505526 RENTIBADOS SAS 2015 100,000,000
01224987 RENTING TECNOLOGICO S A 2015 16,275,705,505
01225002 RENTING TECNOLOGICO S A 2015 4,064,454,179
01527747 RENTPETROL S A S RENTAL PETROLERO 2015 699,338,442
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01665884 RENTTOOLS S A 2015 17,519,438,000
01857077 RENTYUM SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. 2015 20,000,000
02425885 RENUEVA PERSIANAS Y CORTINAS 2015 1,500,000
02397931 RENVEL CONSULTING SAS 2014 10,000,000
02158855 RENXO COLOMBIA S A S 2015 1,620,046,453
01961158 RENZA PATARROYO URIEL 2015 12,200,000
00003402 REP GREY WORLDWIDE S.A.S 2015 43,573,384,000
01893187 REPAIR AND SERVICES S.A.S. 2015 1,413,577,879
02314192 REPARACION DE JOYAS OSCAR VICENTE
GUSTIN
2014 100,000
02314192 REPARACION DE JOYAS OSCAR VICENTE
GUSTIN
2015 1,200,000
01053192 REPARACION TECNICA DE LLANTAS 2013 3,000,000
01053192 REPARACION TECNICA DE LLANTAS 2014 3,000,000
01053192 REPARACION TECNICA DE LLANTAS 2015 4,000,000
02088791 REPARACION Y MANTENIMIENTO ALEJANDRO 2014 1,200,000
02088791 REPARACION Y MANTENIMIENTO ALEJANDRO 2015 1,280,000
00379697 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS
DE OFICINA R T Q
2015 1,288,700
02464094 REPARACIONES BETEL 2015 2,500,000
02117569 REPARACIONES BOLIVAR Y ASOCIADOS SAS 2015 20,000,000
01981072 REPARACIONES CANAAN 2015 3,000,000
01465559 REPARACIONES DE PLASTICOS M Y M 2015 1,000,000
02165685 REPARACIONES EN COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
00239033 REPARACIONES ESTHER DE CAMACHO 2015 154,928,000
02369900 REPARACIONES LOCATIVAS HECARO SAS 2015 22,173,511
02408534 REPARACIONES LOCATIVAS JM SAS 2014 5,000,000
01959583 REPARACIONES Y MONTAJES RMS S A S 2015 46,200,000
02494662 REPARANDO Y CONSTRUYENDO S A S 2015 103,481,000
02405618 REPARANDO, REMODELANDO Y CONSTRUYENDO
SAS
2014 70,000,000
02078832 REPARBOMBAS LER 2015 1,200,000
01223458 REPARMOTOR JP 2015 2,000,000
00715789 REPCAROL LIMITADA 2015 127,532,000
01593095 REPELCO SAS 2014 2,300,000
01593095 REPELCO SAS 2015 2,300,000
02440549 REPELCOL S A S 2014 20,000,000
02182837 REPERCUSION PRODUCCIONES SAS 2015 44,167,000
02430068 REPHAR PHARMACEUTICAL REPRESENTATIONS
SAS
2014 2,000,000
01335665 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
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01506198 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
01506200 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
01609952 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
01652418 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
01696634 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
01851259 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
01889130 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
01948883 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
01975928 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
01097510 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
01998171 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
02117513 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
02124699 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
01948884 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
02327461 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
02348617 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
02391100 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS 2015 10,000,000
02004022 REPLAYS TIENDAS DEPORTIVAS PLAZA
AMERICAS 2
2015 10,000,000
01545047 REPOKER FARAONES 20 DE JULIO 2015 34,214,737
00340396 REPORTI INMOBILIARIA LTDA 2015 54,408,000
00590076 REPOSTERIA MOFINS 2015 997,048,045
00418677 REPOTENCIACION TECNICA DE MOTORES
DIESEL LIMITADA RETECMODIESEL LTDA
2015 4,709,865,388
00575188 REPOTENCIACION TECNICA DE MOTORES
DIESEL LTDA RETECMODIESEL
2015 2,519,798,259
02409537 REPREMUNDO INDUSTRIAL DE SERVICIOS
S.A.S
2015 328,123,337
01309248 REPRESENTACION DE DULCES & CHOCOLATES
E U
2015 1,000,000
01309198 REPRESENTACION DE DULCES & CHOCOLATES
S A S
2015 1,264,886,350
02064218 REPRESENTACION INTERNACIONAL DE MARCAS
REPRIMARCAS LTDA
2014 1,800,000
02064218 REPRESENTACION INTERNACIONAL DE MARCAS
REPRIMARCAS LTDA
2015 2,500,000
01420051 REPRESENTACION JURIDICA INTEGRAL
LIMITADA
2015 5,000,000
01420021 REPRESENTACION JURIDICA INTEGRAL
LIMITADA JURINTEG LTDA
2015 231,989,454
01973141 REPRESENTACIONES  BETEL S A S 2015 56,262,504
02447252 REPRESENTACIONES & SOLUCIONES
INTEGRALES LEON MILLAN S.A.S.
2014 15,000,000
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02411266 REPRESENTACIONES AARON DEL META SAS 2014 5,000,000
01247188 REPRESENTACIONES ABPRT S A S 2015 529,713,164
00627150 REPRESENTACIONES AD & P 2015 1,200,000
00887807 REPRESENTACIONES ALEJANDRO ARDILA E U 2014 135,586,875
00887807 REPRESENTACIONES ALEJANDRO ARDILA E U 2015 139,336,799
01732745 REPRESENTACIONES AMBROSIA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1,125,335,476
01732745 REPRESENTACIONES AMBROSIA S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,242,210,510
00786655 REPRESENTACIONES AMERICA INDUSTRIAL
RAI
2015 5,000,000
00085028 REPRESENTACIONES ANCORA S C A 2015 6,547,486,032
00435578 REPRESENTACIONES ANGYE C 2015 10,000,000
01223341 REPRESENTACIONES ANIBAL HENAO 2015 10,000
01592006 REPRESENTACIONES ARCADA 2015 100,000,000
01591835 REPRESENTACIONES ARCADA LTDA 2015 954,398,509
00973037 REPRESENTACIONES ARCOS S A 2014 36,966,899
00973037 REPRESENTACIONES ARCOS S A 2015 30,012,944
00770020 REPRESENTACIONES ASESORIAS Y SERVICIOS
LIMITADA R A S LTDA
2015 1,708,778,433
00423937 REPRESENTACIONES B J LIMITADA 2015 210,387,546
00531111 REPRESENTACIONES BECCO S.A.S. 2015 11,813,450,263
00328932 REPRESENTACIONES BERNAL BARRERA
LIMITADA
2015 22,303,000
00192276 REPRESENTACIONES BETAN S A PERO PARA
TODOS LOS EFECTOS LEGALESPODRA
UTILIZAR SEGUIDA O SEPARADAMENTE LA
EXPRESION ABREVIADABETAN S A
2015 4,257,962,000
01388518 REPRESENTACIONES BETANCUR 2015 1,200,000
02442187 REPRESENTACIONES BLUE 2015 1,288,000
02295145 REPRESENTACIONES BLUE HOUSE S A S 2015 50,000,000
01078000 REPRESENTACIONES BOTERO GOMEZ SAS. 2014 425,607,000
00836345 REPRESENTACIONES BUNCH LTDA 2014 811,208,688
01459169 REPRESENTACIONES BUNKER S.A.S. 2014 15,000,000
00242306 REPRESENTACIONES CALDI LTDA 2015 27,329,000
02445878 REPRESENTACIONES CALDI LTDA 2015 27,329,000
01731738 REPRESENTACIONES CARDENAS DE COLOMBIA
CARDECOL
2015 991,732,924
02134592 REPRESENTACIONES CARICO SAS 2015 737,211,068
00837762 REPRESENTACIONES CHARO LTDA 2015 111,675,901
02282267 REPRESENTACIONES COLFERNIC S EN C 2015 134,000,000




01238915 REPRESENTACIONES COMERCIALES Y
MERCADEO PROMOCIONAL LIMITADA
2015 763,946,612
01992816 REPRESENTACIONES COMPLEX S A S 2015 10,000,000
00529248 REPRESENTACIONES D Y M LTDA 2015 358,421,925
01001839 REPRESENTACIONES DAG 2015 2,800,000
02406924 REPRESENTACIONES DE NEGOCIOS DAVID
ARIAS MARTINEZ SAS
2014 3,000,000
01946132 REPRESENTACIONES DE PAPELES DINAMICA 2013 1,200,000
01946132 REPRESENTACIONES DE PAPELES DINAMICA 2014 1,200,000
01946132 REPRESENTACIONES DE PAPELES DINAMICA 2015 1,280,000
00146131 REPRESENTACIONES DEL MUNDO S A S
REPREMUNDO
2015 31,242,522,086
00510990 REPRESENTACIONES DEL MUNDO S.A.S 2015 881,981,760
01951399 REPRESENTACIONES DEL MUNDO S.A.S
REPREMUNDO
2015 100,000,000
01341992 REPRESENTACIONES DENTALES DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,233,767,707
00227996 REPRESENTACIONES DIAZ VIVAS LTDA DIVAS
LTDA
2015 750,000
00389956 REPRESENTACIONES DIESEL Y TURBOS 2015 1
00389955 REPRESENTACIONES DIESEL Y TURBOS LTDA 2015 12,224,462,659
00431867 REPRESENTACIONES DIESEL Y TURBOS NO 2 2015 1
01125031 REPRESENTACIONES DIMABER Y CIA LTDA 2015 420,906,799
00618456 REPRESENTACIONES DISTRICOL 2015 2,756,000
02482675 REPRESENTACIONES DIVERPACK S A S 2014 1,000,000
01419931 REPRESENTACIONES DUARTE E U 2014 98,026,000
01391561 REPRESENTACIONES E INVERSIONES
AGUAFILTER J F LTDA
2015 20,854,000
02295667 REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE 2015 5,000,000
00351105 REPRESENTACIONES E INVERSIONES ELITE
LIMITADA
2015 7,494,903,045
00604117 REPRESENTACIONES E INVERSIONES SUAREZ
MARIN S EN C
2014 507,621,422
01903144 REPRESENTACIONES E L S LTDA 2015 290,091,667
00319758 REPRESENTACIONES EL BODEGON LTDA 2015 4,753,902,212
01541841 REPRESENTACIONES EL LIBERTADOR S.A.S 2015 100,000,000
01391894 REPRESENTACIONES EL PINO  S A S EN
LIQUIDACION
2014 178,722,117
02291211 REPRESENTACIONES EL PROGRESO AMA S A S 2015 20,000,000
00115198 REPRESENTACIONES EL SATELITE 2015 492,520,000
01284489 REPRESENTACIONES ELECTRICAS E
INGENIERIA ARTURO RAMIREZ R
2014 1,200,000
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01284489 REPRESENTACIONES ELECTRICAS E
INGENIERIA ARTURO RAMIREZ R
2015 1,200,000
00659780 REPRESENTACIONES ELECTRICAS Y
MECANICAS ESPECIALIZADAS
INTERNACIONALES S A S
2015 6,364,432,976









00792722 REPRESENTACIONES EURO DENT LTDA 2015 100,000,000
00582386 REPRESENTACIONES EURODENT S A 2015 25,494,357,225
02068728 REPRESENTACIONES F M R S A S 2015 3,954,784,000
01946105 REPRESENTACIONES FARGRAQUIM S.A.S. 2015 34,980,000
00482696 REPRESENTACIONES FERRESEMPA LIMITADA 2014 458,741,227
02510534 REPRESENTACIONES FERSEG SAS 2014 500,000
02486814 REPRESENTACIONES G AND J SAS 2014 1,000,000
01059842 REPRESENTACIONES G M D E U 2014 19,910,300
01059842 REPRESENTACIONES G M D E U 2015 20,190,900
00377097 REPRESENTACIONES G.L.P. LTDA 2015 335,266,262
02253401 REPRESENTACIONES G&M SAS 2015 5,000,000
01479257 REPRESENTACIONES GAPO 2015 1,250,000
00958490 REPRESENTACIONES GARCES HERMANOS
REPREGAHER LTDA
2015 317,074,000
02348032 REPRESENTACIONES GES NATURA 2015 2,300,000
01823466 REPRESENTACIONES GM YOYA E U 2014 10,000,000
01823466 REPRESENTACIONES GM YOYA E U 2015 10,000,000
01076501 REPRESENTACIONES GOMEZ GIRALDO & CIA S
C A
2015 6,101,856,474
02457873 REPRESENTACIONES GOMEZ MEJIA SAS 2015 48,099,000
01049929 REPRESENTACIONES H M Y CIA S EN C 2015 18,154,000
02435781 REPRESENTACIONES H. G. R. SAS 2014 10,000,000
02324522 REPRESENTACIONES HACH AC 2015 1,000,000
02324536 REPRESENTACIONES HACH HC 2015 1,000,000
01939542 REPRESENTACIONES HEGO S A S 2015 1,347,638,979
02366816 REPRESENTACIONES HEPANIJU SAS 2015 23,924,241
02394036 REPRESENTACIONES HEPANIJU SAS 2015 1,000,000
02016569 REPRESENTACIONES HONG KONG S A S 2014 10,000,000
02016569 REPRESENTACIONES HONG KONG S A S 2015 10,000,000




02352601 REPRESENTACIONES ICCA SAS 2015 309,401,999
02226653 REPRESENTACIONES INDUSTRIALES NPM S A
S
2015 20,000,000
02475229 REPRESENTACIONES INTEGRALES DE TURISMO
SAS
2015 6,000,000
02387362 REPRESENTACIONES J & J 2015 10,900,000
00729114 REPRESENTACIONES J G MORENO CIA LTDA 2015 32,854,000
01149626 REPRESENTACIONES J NISSI LIMITADA 2015 734,770,676
00689470 REPRESENTACIONES J.A.P.D 2011 500,000
00689470 REPRESENTACIONES J.A.P.D 2012 500,000
00689470 REPRESENTACIONES J.A.P.D 2013 500,000
00689470 REPRESENTACIONES J.A.P.D 2014 500,000
00689470 REPRESENTACIONES J.A.P.D 2015 1,280,000
00506083 REPRESENTACIONES JE INTERNACIONAL
S.A.S.
2015 36,764,888
01902562 REPRESENTACIONES JM HERRERA SAS 2015 184,598,012
02358902 REPRESENTACIONES JRVN SAS 2015 20,000,000
02184270 REPRESENTACIONES KAIROS S A S 2015 1
00748906 REPRESENTACIONES KAIROS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,168,968,520
02029096 REPRESENTACIONES KOBALTO CARRERA
SEPTIMA
2015 90,000,000
01977749 REPRESENTACIONES KOBALTO CENTRO MAYOR 2015 120,000,000
01695702 REPRESENTACIONES KOBALTO CENTRO SUBA 2015 120,000,000
01795899 REPRESENTACIONES KOBALTO HAYUELOS 2015 1
01601533 REPRESENTACIONES KOBALTO IMPERIAL 2015 120,000,000
01393639 REPRESENTACIONES KOBALTO LTDA 2015 120,000,000
01521159 REPRESENTACIONES KOBALTO LTDA TINTAL 2015 120,000,000
01393501 REPRESENTACIONES KOBALTO S A 2015 5,309,285,451
00143452 REPRESENTACIONES LA ESMERALDA S. EN C. 2015 4,780,010,686
00959757 REPRESENTACIONES LABIN VE S A 2015 12,657,179,487
00889588 REPRESENTACIONES LEGALES LTDA 2015 33,041,266
01399100 REPRESENTACIONES LUCCHESI LTDA 2015 718,440,356
00929792 REPRESENTACIONES LUDIGAR A.C.G. 2013 100,000
00929792 REPRESENTACIONES LUDIGAR A.C.G. 2014 100,000
00929792 REPRESENTACIONES LUDIGAR A.C.G. 2015 1,280,000
00252233 REPRESENTACIONES LUFRABEL 2015 1,000,000
02093070 REPRESENTACIONES LUMIC S A S 2015 44,892,440
02003096 REPRESENTACIONES M & E LTDA 2015 1
01735201 REPRESENTACIONES M&E LTDA 2015 5,100,000




02457622 REPRESENTACIONES MATER S A S 2014 10,000,000
00766661 REPRESENTACIONES MAVI S A S 2015 171,125,000
00601730 REPRESENTACIONES MAXI WARE 2015 3,950,000
01270629 REPRESENTACIONES MECANICAS M Y M 2014 9,500,000
01270629 REPRESENTACIONES MECANICAS M Y M 2015 10,500,000
01545217 REPRESENTACIONES MEDICO QUIRURGICAS I
P LTDA
2015 512,512,711
02059704 REPRESENTACIONES MEDITRU S A S 2015 870,946,209
00649980 REPRESENTACIONES MELFER SAS 2015 248,066,493
01311262 REPRESENTACIONES MILAN 2015 1,800,000
02362045 REPRESENTACIONES MULTIBUILD S A S 2014 400,000,000
00409287 REPRESENTACIONES NANCY LIMITADA 2015 435,232,360
00468820 REPRESENTACIONES NUEVA CARA SAS 2015 9,792,000
02457126 REPRESENTACIONES NUMBER ONE SAS 2014 1,000,000
00832501 REPRESENTACIONES OIL FILTER S SA 2015 19,670,600,000
00258869 REPRESENTACIONES OLAS DECORATIVAS
LIMITADA
2015 592,008,749
01259199 REPRESENTACIONES OROZCO LTDA 2014 5,000,000
01259199 REPRESENTACIONES OROZCO LTDA 2015 5,000,000
01582351 REPRESENTACIONES OSORIO POSADA LTDA 2015 519,425,000
01757589 REPRESENTACIONES OUTDOORS CASUAL SAS 2015 70,000,000
02338307 REPRESENTACIONES PEÑA & CIA S EN C A 2015 682,047,527
01509327 REPRESENTACIONES PICOS SAS 2015 3,912,988,498
02174915 REPRESENTACIONES PIDECO 2015 5,500,000
02128012 REPRESENTACIONES PIDECO S A S 2015 5,500,000
00538448 REPRESENTACIONES POLIMES S A S 2015 3,499,657,576
00539874 REPRESENTACIONES POLIMES SAS 2015 10,000,000
01581948 REPRESENTACIONES PRONALTEX 2014 1,500,000
01581948 REPRESENTACIONES PRONALTEX 2015 1,800,000
00527966 REPRESENTACIONES QUIJANO Y BURGOS
LIMITADA
2011 3,677,358
00527966 REPRESENTACIONES QUIJANO Y BURGOS
LIMITADA
2012 3,853,871
00527966 REPRESENTACIONES QUIJANO Y BURGOS
LIMITADA
2013 4,027,296
00527966 REPRESENTACIONES QUIJANO Y BURGOS
LIMITADA
2014 4,236,715
00527966 REPRESENTACIONES QUIJANO Y BURGOS
LIMITADA
2015 4,385,000
02411201 REPRESENTACIONES RAMIREZ ARCILA
SOCIEDAD EN COMANDITA SIMPLE
2014 50,000,000
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00449290 REPRESENTACIONES REDES Y DESARROLLO DE
SISTEMAS REDESIS LTDA
2015 2,379,280,552
00705437 REPRESENTACIONES ROJAS GOMEZ Y CIA.
SOCIEDAD EN COMANDITA
2015 1,000,000
00274265 REPRESENTACIONES ROMESA 2015 453,000,000
01015742 REPRESENTACIONES SALAZAR 2013 10,000
01015742 REPRESENTACIONES SALAZAR 2014 10,000
01015742 REPRESENTACIONES SALAZAR 2015 1,000,000
02499234 REPRESENTACIONES SI DE COLOMBIA S.A.S 2014 20,000,000
02111594 REPRESENTACIONES SPORT PLUS S A S 2014 753,800,000
00994345 REPRESENTACIONES SUPER GAR S A S 2015 352,432,933
01855144 REPRESENTACIONES SUPERNOVA COLOMBIA S
A S
2015 3,821,680,000
02094129 REPRESENTACIONES TECNOLOGICAS SAS
RETECSAS
2014 2,182,000
01766235 REPRESENTACIONES THOKEM 2015 1,000,000
00893923 REPRESENTACIONES TURISTICAS ALMAR 2012 1,000,000
00893923 REPRESENTACIONES TURISTICAS ALMAR 2013 1,000,000
00893923 REPRESENTACIONES TURISTICAS ALMAR 2014 1,000,000
00893923 REPRESENTACIONES TURISTICAS ALMAR 2015 1,000,000
02317736 REPRESENTACIONES TURISTICAS DAMAR
TOURS S A S
2015 25,179,000
01226836 REPRESENTACIONES ULLOA LOPEZ LTDA 2015 801,170,322
00658448 REPRESENTACIONES VICTORIA GALINDO 2015 5,000,000
01961633 REPRESENTACIONES VILLA MEJIA S.A.S 2011 1,000,000
01961633 REPRESENTACIONES VILLA MEJIA S.A.S 2012 1,000,000
01961633 REPRESENTACIONES VILLA MEJIA S.A.S 2013 1,000,000
01961633 REPRESENTACIONES VILLA MEJIA S.A.S 2014 1,000,000
01961633 REPRESENTACIONES VILLA MEJIA S.A.S 2015 1,000,000
01252738 REPRESENTACIONES VISHNUV LIMITADA 2015 210,283,141
01451338 REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZACIONES
JAIMAR S EN C S
2015 872,067,518
02099315 REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZACIONES
TIDAL S A S
2014 52,220,000
02099315 REPRESENTACIONES Y COMERCIALIZACIONES
TIDAL S A S
2015 52,220,000
01925677 REPRESENTACIONES Y COMERCIO ECOTRADE
LTDA
2015 48,048,789
02512969 REPRESENTACIONES Y CONSTRUCCIONES
VIALES SAS
2014 70,000,000




01120379 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
NOSOTROS
2015 124,477,816
01795394 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
PAPER WORLD LTDA.
2013 1,179,000
01795394 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
PAPER WORLD LTDA.
2014 1,232,000
01795394 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
PAPER WORLD LTDA.
2015 1,288,700
00275392 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
STERN LTDA
2015 183,210,308
01543895 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES TLC
REDITLC LTDA
2015 10,000,000
00495989 REPRESENTACIONES Y EDICIONES ELIBER
LTDA
2014 735,397,234
00901362 REPRESENTACIONES Y EVENTOS COLOMBIA
LTDA REVCO LTDA
2015 5,000,000
01814736 REPRESENTACIONES Y SOLUCIONES
HIDRONEUMATICAS LTDA.
2014 20,859,000
00878935 REPRESENTACIONES Y SUMINISTROS CELEMAR
LTDA
2015 5,000,000
00971495 REPRESENTACIONES, SISTEMAS Y SERVICIOS
EDITORIALES S.A.S.
2015 16,981,295
00814541 REPRESENTANTE SEGURIDAD GAS LTDA. 2015 672,571,589
01072222 REPRIN S A S 2015 110,642,344
00143289 REPRODUCCIONES LIFE 2015 2,867,837,000
01936119 REPRODUCTION ANIMAL LARGE 2012 800,000
01936119 REPRODUCTION ANIMAL LARGE 2013 800,000
01936119 REPRODUCTION ANIMAL LARGE 2014 800,000
01936119 REPRODUCTION ANIMAL LARGE 2015 800,000
01263671 REPROEXPRESS S.A.S 2015 85,118,000
01008714 REPRONET E U 2015 32,900,000
01943993 REPROPLAS RV 2015 1,900,000
02301217 REPRYCOMER  S A S 2014 36,452,000
02301217 REPRYCOMER  S A S 2015 35,888,000
00322237 REPSETT LTDA 2015 109,551,489
02308619 REPTILIAM VISUAL S A S 2014 50,114,665
01309168 REPUBLICANA DE CLOSH Y EMBRAGUES F V 2007 1,000,000
01309168 REPUBLICANA DE CLOSH Y EMBRAGUES F V 2008 1,000,000
01309168 REPUBLICANA DE CLOSH Y EMBRAGUES F V 2009 1,000,000
01309168 REPUBLICANA DE CLOSH Y EMBRAGUES F V 2010 1,000,000
01309168 REPUBLICANA DE CLOSH Y EMBRAGUES F V 2011 1,000,000
01309168 REPUBLICANA DE CLOSH Y EMBRAGUES F V 2012 1,000,000
01309168 REPUBLICANA DE CLOSH Y EMBRAGUES F V 2013 1,000,000
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01309168 REPUBLICANA DE CLOSH Y EMBRAGUES F V 2014 1,000,000
01309168 REPUBLICANA DE CLOSH Y EMBRAGUES F V 2015 1,000,000
01978951 REPUBLIK ASIAN FOOD 2015 5,000,000
02520502 REPUBLIK MUSEO 2015 5,000,000
01208975 REPUESTOS & REPUESTOS 2013 9,000,000
01208975 REPUESTOS & REPUESTOS 2014 9,000,000
01208975 REPUESTOS & REPUESTOS 2015 9,000,000
02007992 REPUESTOS ALTA BLANCA 2015 5,000,000
02355055 REPUESTOS AUTOMOTORES HERNANDEZ 2015 6,000,000
02247292 REPUESTOS AUTOMOTRICES COLOMBIA S A S 2014 280,158,054
02484978 REPUESTOS C L P SAS 2015 73,843,830
01090896 REPUESTOS CAMARAUTOS S A S 2015 2,500,000
02374586 REPUESTOS CHEVROPARTS 2014 1,000,000
02374586 REPUESTOS CHEVROPARTS 2015 1,000,000
00770143 REPUESTOS DE SEGUNDA ALMACEN EL SPEED 2015 1,933,000
01518530 REPUESTOS DE SEGUNDA LOS PAISAS 2015 1,232,000
01592295 REPUESTOS DIAMANTE 2015 8,000,000
01683762 REPUESTOS ELECTRODOMESTICOS DEL CENTRO 2015 83,580,000
01683745 REPUESTOS ELECTRODOMESTICOS DEL CENTRO
LTDA
2015 521,864,804
02062759 REPUESTOS ELECTRODOMESTICOS DEL CENTRO
LTDA
2015 125,600,000
01016119 REPUESTOS F R R SOCIEDAD LIMITADA 2015 127,270,463
01521648 REPUESTOS FERRARIT 2015 8,500,000
00927670 REPUESTOS FULLER ARIZA 2015 8,000,000
00295767 REPUESTOS G O P 2015 2,449,522,898
01982706 REPUESTOS GUERRERO 2015 25,000,000
01982699 REPUESTOS HERNANDEZ 2015 25,000,000
01229310 REPUESTOS HERRERA W 2015 1,500,000
01495794 REPUESTOS IMPORTACIONES Y PARTES LTDA 2015 28,713,000
01495865 REPUESTOS IMPORTACIONES Y PARTES LTDA 2015 1
01148100 REPUESTOS J MEJIA 2015 5,000,000
02525957 REPUESTOS J R REMATES 2015 1,000,000
01223505 REPUESTOS JAPON DIESEL 2015 24,000,000
01686930 REPUESTOS JAPON DIESEL LIMITADA 2015 24,000,000
01817024 REPUESTOS JAPONESES MORA 2015 1,200,000
02322583 REPUESTOS JCK 2015 10,000,000
01914469 REPUESTOS JE CARS 2015 1,000,000
01333276 REPUESTOS KIA AR 2015 64,321,000
02194833 REPUESTOS KIA AR S A S 2015 64,321,000
00926595 REPUESTOS LA 44 2015 1,200,000
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02186912 REPUESTOS LA KOREANA 1 SAS 2015 60,869,000
01355328 REPUESTOS LOPEZ DUQUE E HIJOS S EN C 2015 100,000,000
01498164 REPUESTOS MICAR 2015 1,280,000
01689420 REPUESTOS NASCAR 2015 1,288,700
01916893 REPUESTOS OSUNA 2015 6,000,000
02055566 REPUESTOS PEUGEOT YAMILE MANTILLA 2015 100,000
00558965 REPUESTOS PEUGEOT YAMILE MONTILLA 2015 100,000
02055743 REPUESTOS PUNTO JAPON 2012 1,500,000
02055743 REPUESTOS PUNTO JAPON 2013 2,500,000
02055743 REPUESTOS PUNTO JAPON 2014 15,514,271
02055743 REPUESTOS PUNTO JAPON 2015 15,515,000
01508812 REPUESTOS RENOL MINUTO 2015 19,780,000
02020548 REPUESTOS REPMAR 2015 10,000,000
00163394 REPUESTOS RIMAR CIA LTDA 2015 1,400,393,904
02358175 REPUESTOS S & S SAS 2015 127,102,039
02518792 REPUESTOS S&S 2 SAS 2015 43,495,000
00835628 REPUESTOS SERVICIOS Y LLANTAS LIMITADA
RESELLANTAS LTDA
2015 608,226,639
02463317 REPUESTOS SUZUKI Y CHEVROLET SAS 2014 60,000,000
01227989 REPUESTOS TERCER MILENIO F Y G 2015 1,500,000
02528363 REPUESTOS UBACOK 2015 1,250,000
02529425 REPUESTOS UBACOL 2015 1,250,000
01895976 REPUESTOS WILMER VENTA DE AUTOPARTES
PARA VEHICULOS
2015 1,000,000
01067239 REPUESTOS Y CABINAS 2013 1,200,000
01067239 REPUESTOS Y CABINAS 2014 1,200,000
01067239 REPUESTOS Y CABINAS 2015 1,200,000
00014051 REPUESTOS Y DISTRIBUCIONES DE COLOMBIA
LTDA REDECO LIMITADA
2015 500,000
02481928 REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS J MELO
S.A.S
2015 10,406,276
02419406 REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS MELBEL S A
S
2014 500,000
00488000 REPUESTOS Y RACORES 2015 15,000,000
00658889 REPUESTOS Y SERVICIO ELECTRICO LOS DOS
AMIGOS
2015 10,000,000
02513203 REPUESTOS Y SERVICIOS AM BENZ 2015 5,000,000
02497958 REPUESTOS Y SERVICIOS M&M S A S 2014 2,500,000
01200759 REPUESTOS Y SUSPENSIONES A J 2015 1,200,000
01719241 REPUJADO J D 2013 500,000
01719241 REPUJADO J D 2014 500,000
01719241 REPUJADO J D 2015 500,000
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01847272 REPUJADOS ARTESANALES EN METAL 2015 1,200,000
01528722 REPUJADOS INDUSTRIALES 2012 1,000,000
01528722 REPUJADOS INDUSTRIALES 2013 1,000,000
01528722 REPUJADOS INDUSTRIALES 2014 1,000,000
01528722 REPUJADOS INDUSTRIALES 2015 1,000,000
02020424 REPUJADOS JD EU 2013 500,000
02020424 REPUJADOS JD EU 2014 500,000
02020424 REPUJADOS JD EU 2015 500,000
01679180 REPUJADOS METAL . MAYOR 2015 1,000,000
00626432 REPUJADOS METALICOS LIMITADA REPMETAL 2015 6,050,000
00881685 REPUJADOS TECNICOS GONZALEZ FAJARDO Y
CIA LTDA
2015 10,000,000
02269791 REQPERA IPS SAS 2015 278,898,794
02398955 REQUENA GUERRERO JAMILTON MANUEL 2014 1,000,000
01497097 REQUIEM IN PACE MULTINACIONAL DE
OFICIOS SOLEMNES S.A
2014 500,000
02467716 RERUM S A S 2014 900,000
02513529 RESARCO SAS 2015 510,000
02284547 RESEARCH & DEVELOPMENT BUSINESS S.A.S. 2015 12,843,707
00585639 RESEARCH & OPPORTUNITIES S.A.S 2015 498,927,398
02513822 RESEARCH AND CONSULTING S A S 2014 30,000,000
02272839 RESEARCH AND DEVELOPMENT GROUP SAS 2015 6,000,000
00173969 RESEING S A S 2015 691,722,949
02025386 RESENAL REPRESENTACIONES Y SERVICIOS
NACIONALES SAS
2015 421,702,013
02440142 RESENSORES SAS 2015 3,298,829
00600045 RESEÑAL 2015 421,745,471
02487057 RESERCO INTERNATIONAL SERVICES IT
S.A.S
2015 65,447,513
02420068 RESERVA DE SANTA MARIA S A S 2014 330,000,000
02520403 RESERVA DEL MOLINO SAS 2015 1,044,773,780
02482736 RESERVA FONTANAR S A S 2015 131,913,751
01267769 RESES Y RESES 2015 64,500,000
02476194 RESEX SAS 2015 1,077,284
01480015 RESIDENCIA LOS FAROLES AZULES 2015 1,550,000
02406473 RESIDENCIAL 10 S A S 2014 5,000,000
01949924 RESIDENCIAS COSTA AZUL CARIBE 2015 1,000,000
00990078 RESIDENCIAS E V P C 2015 7,500,000
00451680 RESIDENCIAS HOSTAL EL DIAMANTE 2015 58,910,244
00778622 RESIDENCIAS MONTECARLO DEL NORTE 2010 800,000
00778622 RESIDENCIAS MONTECARLO DEL NORTE 2011 800,000
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00778622 RESIDENCIAS MONTECARLO DEL NORTE 2012 800,000
00778622 RESIDENCIAS MONTECARLO DEL NORTE 2013 800,000
00778622 RESIDENCIAS MONTECARLO DEL NORTE 2014 800,000
00778622 RESIDENCIAS MONTECARLO DEL NORTE 2015 800,000
02078706 RESIDUOS PELIGROSOS & SOLUCIONES
AMBIENTALES. SAS
2015 49,004,899
02290950 RESIESCOL S.A.S. - E.S.P. 2015 72,653,511
02347883 RESILIENCE PICTURES SAS 2014 10,000,000
02347883 RESILIENCE PICTURES SAS 2015 10,000,000
02159569 RESIMEX S A S 2015 66,120,000
02320234 RESINART PUBLICIDAD SAS 2015 7,020,914
02204056 RESIND L.L.G 2015 5,350,000
02310975 RESINS OF COLOMBIA S A S 2015 101,179,908
00202903 RESISTENCIAS ELECTRO SALGADO 2015 2,683,324,642
00202902 RESISTENCIAS ELECTROSALGADO S.A.S 2015 2,683,324,642
01983640 RESISTENCIAS LUGUI S A S 2015 32,796,000
02428151 RESISTENCIAS NACIONALES SAS 2014 50,000,000
00622450 RESISTENCIAS Y CONTROLES LTDA 2015 101,165,046
01799554 RESISTENCIAS Y SENSORES MANDOS
INDUSTRIALES E U
2015 39,311,000
00189202 RESMA LIMITADA 2015 1,296,852,776
02189873 RESMACOL EXPRESS 2014 1,100,000
02189873 RESMACOL EXPRESS 2015 1,200,000
01953178 RESMED COLOMBIA S A S 2015 1,413,712,725
01897449 RESOLMAQ SERVICIOS E U 2015 180,325,000
02427883 RESOLUCIONES AMBIENTALES SAS 2014 1,200,000
02164792 RESOLUTION SAS 2015 26,624,196
01945588 RESONANT TV COLOMBIA SAS 2015 2,251,857,095
00723456 RESORT SEVEN Y COMPAÑIA SAS 2015 15,000,000
01307346 RESORTECNICA SAS 2015 429,357,000
01892851 RESORTES A & G EU 2014 13,635,000
01325310 RESORTES GUIMEGAR E U 2015 28,500,000
01255916 RESORTES HERCULES LA ESTANZUELA  S A S 2015 482,655,515
01256032 RESORTES HERCULES LA ESTANZUELA LTDA 2015 1,739,163,892
01356976 RESORTES Y CORRUGADOS E U 2015 3,910,000
00842441 RESPAPEL S.A.S. 2015 537,281,000
S0024801 RESPETABLE LOGIA LIBERTAD N 22 2013 1,338,000
S0024801 RESPETABLE LOGIA LIBERTAD N 22 2014 1,338,000
S0024801 RESPETABLE LOGIA LIBERTAD N 22 2015 10,000
02508398 RESPLANDECER ETERNAMENTE 2015 7,000,000
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02322494 RESPONSABILIDAD AMBIENTAL DE COLOMBIA
S A S
2015 50,000,000
02218790 RESPONSABILIDAD PARA EL DESARROLLO
SOCIAL SAS
2014 1,400,000
02218790 RESPONSABILIDAD PARA EL DESARROLLO
SOCIAL SAS
2015 4,900,000
02223796 RESPORT 2015 1,000,000
01641605 RESPUESTA EMPRESARIAL CONTADORES
PUBLICOS ASOCIADOS SAS
2015 86,577,349
02425886 RESPUESTA LIBRERIA CATOLICA 2015 1,250,000
01610438 RESPUESTA TOTAL EN SEGURIDAD SOCIAL
LTDA PUEDE SER UTILIZADO RETOSS LTDA
2015 2,000,000
00927098 RESPUESTAS AL DISEÑO, CONSULTORIA Y
CONSTRUCCION LTDA
2015 1,360,108,578
02514507 RESPUESTAS Y SOLUCIONES TECNOLOGICAS
SAS
2015 12,000,000
02454889 RESTAN MARTINEZ CARMEN CECILIA 2014 300,000
02435829 RESTAURA S A S 2014 12,000,000
00439291 RESTAURACION DEL MUEBLE GOR SAS 2015 830,316,000
02491096 RESTAURACIONES DMA SAS 2015 8,090,244
01141859 RESTAURANE CHIMENEA Y BAR LA CABAÑITA 2015 1,500,000
00711091 RESTAURANT ESCOFFIER A M Q
PROCESAMIENTO DE ALIMENTOS
2015 4,370,000
02483008 RESTAURANTE   -  BAR J F 2015 1,230,000
02408942 RESTAURANTE  FRUTERIA Y BAR NOMA 2015 500,000
02104118 RESTAURANTE  PESCADERIA "EL PUNTO
CHOCOANO"
2015 1,000,000
02203726 RESTAURANTE  TIO TIBAS 2015 1,000,000
02425987 RESTAURANTE  Y CAFE SABORES DE CASA 2015 1,000,000
02471124 RESTAURANTE  Y CAFETERIA EL GRAN SABOR 2015 1,000,000
02347092 RESTAURANTE / BAR LA MEJOR ESQUINA 2014 1,000,000
02347092 RESTAURANTE / BAR LA MEJOR ESQUINA 2015 1,000,000
02341649 RESTAURANTE A MANOS PERUANAS 2015 7,087,850
02369224 RESTAURANTE ABELLAR 2014 1,000,000
02369224 RESTAURANTE ABELLAR 2015 1,000,000
00333829 RESTAURANTE ACAPULCO 2015 5,000,000
02499311 RESTAURANTE AFROLATINO 2015 30,000,000
01569735 RESTAURANTE ALBAHACA & PIMIENTA 2015 1,000,000
02419490 RESTAURANTE ALEJANDRA M J 2015 1,100,000
00833364 RESTAURANTE ALELITA 2015 1,500,000
02379843 RESTAURANTE ALELITA 70 2015 1,500,000
02430001 RESTAURANTE ALZATE GOURMET 2015 1,500,000
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02399415 RESTAURANTE AMALENA 2015 1,200,000
00874538 RESTAURANTE AMARILLO 2015 4,000,000
00448542 RESTAURANTE AMIGOS DE LA 15 2015 2,500,000
02418146 RESTAURANTE ANDALUCIA CHINAUTA 2015 1,539,427,000
00627211 RESTAURANTE ANTICUARIO SAN LORENZO 2015 30,000,000
00627085 RESTAURANTE ANTICUARIO SAN LORENZO
LTDA
2015 270,757,000
02134358 RESTAURANTE ARAZA 2015 290,000
01681942 RESTAURANTE ASADERO EL SUIZO 2015 8,569,000
00262498 RESTAURANTE ASADERO HATO GRANDE 2015 1,000,000,000
02156470 RESTAURANTE ASADERO LA  CHISPA DE CALI
LA ESTRADA
2015 20,000,000
02085203 RESTAURANTE ASADERO LAS BRASITAS DE
MANUEL
2015 2,400,000
00696507 RESTAURANTE ASADERO Y PIQUETEADERO
RINVEREÑO 2
2015 1,170,000
02396794 RESTAURANTE ASI ES MI TIERRA 2015 1,000,000
01906914 RESTAURANTE AV ESPECTADOR 2015 5,000,000
02493039 RESTAURANTE BALCON DE LAS NIEVES EL
TRADICIONAL
2015 500,000
00233964 RESTAURANTE BALMORAL 2014 2,000,000
00233964 RESTAURANTE BALMORAL 2015 2,000,000
01049761 RESTAURANTE BALSAMICO I 2015 1,000,000
02288465 RESTAURANTE BAR A TAVOLA 2015 4,510,000
02264109 RESTAURANTE BAR ANGELA 2013 500,000
02264109 RESTAURANTE BAR ANGELA 2014 500,000
02264109 RESTAURANTE BAR ANGELA 2015 500,000
02277971 RESTAURANTE BAR BATAITO 2013 500,000
02277971 RESTAURANTE BAR BATAITO 2014 500,000
02277971 RESTAURANTE BAR BATAITO 2015 1,200,000
02442405 RESTAURANTE BAR BRISAS DE CHICAMOCHA
SAS
2015 14,000,000
01697251 RESTAURANTE BAR CAFETERIA LA GRAN
VENECIA
2014 1,000,000
01697251 RESTAURANTE BAR CAFETERIA LA GRAN
VENECIA
2015 1,000,000
00840728 RESTAURANTE BAR CAMPO DE TEJO LA
PRIMAVERA
2013 700,000
00840728 RESTAURANTE BAR CAMPO DE TEJO LA
PRIMAVERA
2014 700,000




01612918 RESTAURANTE BAR CASA DE LA CERVEZA
ZONA T
2015 100,000,000
02433635 RESTAURANTE BAR CASA VERDE 2015 1,250,000
01664834 RESTAURANTE BAR COCOA 2015 1,285,000
01624051 RESTAURANTE BAR COMIDAS RAPIDAS PAMPA 2013 500,000
01624051 RESTAURANTE BAR COMIDAS RAPIDAS PAMPA 2014 500,000
01624051 RESTAURANTE BAR COMIDAS RAPIDAS PAMPA 2015 500,000
02388213 RESTAURANTE BAR D ALEJANDRA 2014 1,100,000
02388213 RESTAURANTE BAR D ALEJANDRA 2015 1,100,000
02526660 RESTAURANTE BAR DELIS SAS 2014 5,000,000
02353681 RESTAURANTE BAR DELISUR M.P. 2014 1,288,700
02353681 RESTAURANTE BAR DELISUR M.P. 2015 1,288,700
01703905 RESTAURANTE BAR DON PASCUAL 2014 2,400,000
01703905 RESTAURANTE BAR DON PASCUAL 2015 2,500,000
01714545 RESTAURANTE BAR DON PASCUAL II 2014 2,400,000
01714545 RESTAURANTE BAR DON PASCUAL II 2015 2,500,000
02485562 RESTAURANTE BAR EL CHIRINGUITO 2015 6,000,000
01144005 RESTAURANTE BAR EL FHORNO DE LAS
CARNES
2015 50,000,000
00925874 RESTAURANTE BAR EL MIRADOR BOGOTA 2015 4,000,000
01814628 RESTAURANTE BAR EL PAISA GLOTON 2012 1,200,000
01814628 RESTAURANTE BAR EL PAISA GLOTON 2013 1,200,000
01814628 RESTAURANTE BAR EL PAISA GLOTON 2014 1,200,000
01814628 RESTAURANTE BAR EL PAISA GLOTON 2015 1,200,000
02498448 RESTAURANTE BAR EL SANTO REY 2015 1,288,000
02379832 RESTAURANTE BAR F. I. R. E. 2015 5,000,000
01875766 RESTAURANTE BAR GITANA 2015 7,000,000
02088771 RESTAURANTE BAR HELENITA 2015 1,000,000
02370361 RESTAURANTE BAR J.J.M. DE 7 2014 500,000
02370361 RESTAURANTE BAR J.J.M. DE 7 2015 1,000,000
02329440 RESTAURANTE BAR JUAN CHORIZO S A S 2015 58,426,000
00986158 RESTAURANTE BAR LA ABEJITA 2015 1,000,000
02323495 RESTAURANTE BAR LA BARRA DE BRAYAN 2015 1,200,000
01235040 RESTAURANTE BAR LA CAPILLA DE
YERBABUENA
2015 466,373,000
02211205 RESTAURANTE BAR LA GUAVATEÑA 2015 1,000,000
01056483 RESTAURANTE BAR LA PAZ PARADA 2015 5,000,000
01940465 RESTAURANTE BAR LA PRIMAVERA 2015 75,000,000
02176655 RESTAURANTE BAR LAS MURALLAS 2015 3,000,000
02111575 RESTAURANTE BAR LOS PAISAS Nº 1 2012 500,000
02111575 RESTAURANTE BAR LOS PAISAS Nº 1 2013 500,000
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02111575 RESTAURANTE BAR LOS PAISAS Nº 1 2014 500,000
02111575 RESTAURANTE BAR LOS PAISAS Nº 1 2015 500,000
02259043 RESTAURANTE BAR MI VIEJO TOLIMA 2013 1,000,000
02259043 RESTAURANTE BAR MI VIEJO TOLIMA 2014 1,000,000
02259043 RESTAURANTE BAR MI VIEJO TOLIMA 2015 1,000,000
01600531 RESTAURANTE BAR MOTIVOS 2015 800,000
01207722 RESTAURANTE BAR MUSEO DEL TEQUILA 2015 50,000,000
02516814 RESTAURANTE BAR MUSEO ZEPPELIN 2015 10,000,000
02260161 RESTAURANTE BAR PESCADERIA PALMICHAS 2015 2,000,000
02171713 RESTAURANTE BAR PICACHU TABERNA 2015 1,280,000
01314259 RESTAURANTE BAR SAN ANDRES 2014 900,000
01314259 RESTAURANTE BAR SAN ANDRES 2015 900,000
02325834 RESTAURANTE BAR SARITA 2014 2,500,000
02325834 RESTAURANTE BAR SARITA 2015 2,500,000
01693965 RESTAURANTE BAR SILVER 2010 990,000
01693965 RESTAURANTE BAR SILVER 2011 990,000
01693965 RESTAURANTE BAR SILVER 2012 990,000
01693965 RESTAURANTE BAR SILVER 2013 990,000
01693965 RESTAURANTE BAR SILVER 2014 990,000
01693965 RESTAURANTE BAR SILVER 2015 990,000
02278852 RESTAURANTE BAR SON DE CALI 2015 1,900,000
02293982 RESTAURANTE BAR TODO  RICO EXPRESS 2015 2,000,000
02155667 RESTAURANTE BAR TODO RICO ESPREXX 2015 2,000,000
02024544 RESTAURANTE BAR TRES CUARTOS SAS 2014 8,750,000
01247002 RESTAURANTE BAR ZONA G 2015 5,200,000
02234246 RESTAURANTE BARBACOA PARRILLA BAR YP 2015 3,000,000
00285480 RESTAURANTE BARRA DEL OLAYA 2015 10,600,000
02483796 RESTAURANTE BARRA GOURMET 2015 5,000,000
01510607 RESTAURANTE BARTOLUCCI 2015 1,179,000
02440797 RESTAURANTE BAVILONIA 2015 1,000,000
01063496 RESTAURANTE BERACA 2002 500,000
01063496 RESTAURANTE BERACA 2003 500,000
01063496 RESTAURANTE BERACA 2004 500,000
01063496 RESTAURANTE BERACA 2005 500,000
01063496 RESTAURANTE BERACA 2006 500,000
01063496 RESTAURANTE BERACA 2007 500,000
01063496 RESTAURANTE BERACA 2008 500,000
01063496 RESTAURANTE BERACA 2009 500,000
01063496 RESTAURANTE BERACA 2010 500,000
01063496 RESTAURANTE BERACA 2011 500,000
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01063496 RESTAURANTE BERACA 2012 500,000
01063496 RESTAURANTE BERACA 2013 500,000
01063496 RESTAURANTE BERACA 2014 500,000
01063496 RESTAURANTE BERACA 2015 500,000
02041838 RESTAURANTE BETTY LA FEA 2011 1,200,000
02041838 RESTAURANTE BETTY LA FEA 2012 1,200,000
02041838 RESTAURANTE BETTY LA FEA 2013 1,200,000
02041838 RESTAURANTE BETTY LA FEA 2014 1,200,000
02041838 RESTAURANTE BETTY LA FEA 2015 1,200,000
01582238 RESTAURANTE BOGOTA NUEVA PARRILLA 2015 1,500,000
02265848 RESTAURANTE BOHEMIOS BOGOTA 2015 20,156,000
01215382 RESTAURANTE BRASA Y SABOR 2015 500,000
00440297 RESTAURANTE BRAZA DE LA PLAZA LTDA EN
LIQUIDACION
1999 1,000,000
00440297 RESTAURANTE BRAZA DE LA PLAZA LTDA EN
LIQUIDACION
2000 1,000,000
00496904 RESTAURANTE BRICEÑO 2015 26,506,000
02047880 RESTAURANTE BRICKS 2015 5,000,000
01968131 RESTAURANTE BRISAS DEL TOLIMA 2015 1,000,000
01845507 RESTAURANTE BROSTER EL LIBERTADOR 2015 500,000
01851076 RESTAURANTE BUMANGUES II 2015 1,000,000
01942176 RESTAURANTE BURITAKA 2015 1,500,000
02492461 RESTAURANTE CAFE ARTE & CULTURA 2015 1,200,000
01045845 RESTAURANTE CAFE BAR LA CANTINA UBATE 2015 2,000,000
00323545 RESTAURANTE CAFE CHAMOIS 2015 300,000,000
01794288 RESTAURANTE CAFE CILANTRO Y JENGIBRE 2015 1,500,000
01610009 RESTAURANTE CAFE DE OLLA 2015 12,000,000
02076812 RESTAURANTE CAFE ZHIVAGO 2014 5,000,000
02076812 RESTAURANTE CAFE ZHIVAGO 2015 5,000,000
01163374 RESTAURANTE CAFETERIA EL BUEN SASON DE
LA 22
2015 1,000,000
02357859 RESTAURANTE CAFETERIA FRUTERIA  RICO
BROSTER
2014 500,000
02357859 RESTAURANTE CAFETERIA FRUTERIA  RICO
BROSTER
2015 500,000
02375333 RESTAURANTE CAFETERIA JOSE Y MARIA 2015 1,000,000
01847573 RESTAURANTE CAFETERIA LA ESQUINA DE
YOLANDA
2014 500,000
01847573 RESTAURANTE CAFETERIA LA ESQUINA DE
YOLANDA
2015 1,200,000




01042233 RESTAURANTE CAFETERIA LA MONITA 2015 1,300,000
00857019 RESTAURANTE CAFETERIA LA PLAYA DEL SUR 2015 3,500,000
00895431 RESTAURANTE CAFETERIA MEDELLIN 2015 900,000
02407812 RESTAURANTE CAFETERIA QUE DELICIA 2015 1,000,000
01298855 RESTAURANTE CAFETERIA SAN ALEJO 2008 1,000,000
01298855 RESTAURANTE CAFETERIA SAN ALEJO 2009 1,000,000
01298855 RESTAURANTE CAFETERIA SAN ALEJO 2010 1,000,000
01298855 RESTAURANTE CAFETERIA SAN ALEJO 2011 1,000,000
01298855 RESTAURANTE CAFETERIA SAN ALEJO 2012 1,000,000
01298855 RESTAURANTE CAFETERIA SAN ALEJO 2013 1,000,000
01298855 RESTAURANTE CAFETERIA SAN ALEJO 2014 1,000,000
02126089 RESTAURANTE CAFETERIA SAZON MUCEÑO 2015 1,200,000
01620826 RESTAURANTE CAFETERIA Y FRUTERIA EL
SASON DE MARY
2013 10,000
01620826 RESTAURANTE CAFETERIA Y FRUTERIA EL
SASON DE MARY
2014 10,000
01620826 RESTAURANTE CAFETERIA Y FRUTERIA EL
SASON DE MARY
2015 1,280,000
01863364 RESTAURANTE CAMPESTRE EL TIZON 2015 3,600,000
02306606 RESTAURANTE CAMY 2015 900,000
01896053 RESTAURANTE CANDELA Y POLLOS 2015 1,000,000
02046713 RESTAURANTE CAÑA BRAVA 2015 1,300,000
02300671 RESTAURANTE CARNES ALA BRASA 2014 1,200,000
02300671 RESTAURANTE CARNES ALA BRASA 2015 1,200,000
02135627 RESTAURANTE CARNES Y CARNITAS M Y N 2015 1,500,000
01406653 RESTAURANTE CARNES Y LEÑOS 2015 2,000,000
00905956 RESTAURANTE CARPACCIO 2015 50,000,000
01913932 RESTAURANTE CARPACCIO CALLE 100 2015 5,500,000
02370079 RESTAURANTE CARPACCIO CALLE 26 2015 50,000,000
02134481 RESTAURANTE CARPACCIO CALLE 93 2015 6,500,000
00904611 RESTAURANTE CARPACCIO R & F LTDA 2015 343,696,164
02219304 RESTAURANTE CASA LUNA DE LA 53 2015 5,000,000
02495271 RESTAURANTE CASA MANDARIN DE LA 45 SAS 2014 65,000,000
02431044 RESTAURANTE CASA MANDARIN MODELIA S A
S
2014 70,000,000
02225727 RESTAURANTE CASEROS COCINA Y SABOR 2015 5,000,000
02493837 RESTAURANTE CASONA SHALOOM 2015 1,500,000
00562291 RESTAURANTE CERVATO EXPRESS 2015 12,987,156
02415704 RESTAURANTE CHAFUA 2015 5,000,000
01490380 RESTAURANTE CHEF JULIAN BOGOTA 2015 89,690,123
02192046 RESTAURANTE CHIFA 2015 9,900,000
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02315356 RESTAURANTE CHIFA ORIENTAL 2015 4,500,000
02397368 RESTAURANTE CHIGUAN 2015 550,000
01564733 RESTAURANTE CHINO BONSAI 2015 1,288,700
01570449 RESTAURANTE CHINO CHAN CHUEN 2014 2,000,000
01570449 RESTAURANTE CHINO CHAN CHUEN 2015 2,000,000
01816225 RESTAURANTE CHINO CHANCHUEN PIAMONTE 2014 6,500,000
01816225 RESTAURANTE CHINO CHANCHUEN PIAMONTE 2015 6,500,000
02341771 RESTAURANTE CHINO CHENG 1A 2015 1,100,000
02483091 RESTAURANTE CHINO CONTENTO S.A.S 2015 200,000,000
02417859 RESTAURANTE CHINO DA JIA LE SAS 2014 65,000,000
02233835 RESTAURANTE CHINO FEN LUC 2015 1,500,000
01854336 RESTAURANTE CHINO FORTUNON 2015 79,000,000
02275369 RESTAURANTE CHINO HONG KONG EN
COLOMBIA
2015 1,000,000
01433319 RESTAURANTE CHINO LA CASA IMPERIAL 2015 1,179,000
02300854 RESTAURANTE CHINO LA CASITA CHENGDU 2015 1,200,000
02455617 RESTAURANTE CHINO LA FELICIDAD S A S 2014 70,000,000
02377154 RESTAURANTE CHINO NUEVO HONG KONG E C 2015 1,100,000
02247779 RESTAURANTE CHINO SHEN YANG 2015 2,200,000
02250762 RESTAURANTE CHINO WAN XIAN 2015 1,800,000
01978765 RESTAURANTE COCHA HUAIRA 2014 2,000,000
01978765 RESTAURANTE COCHA HUAIRA 2015 2,500,000
02228736 RESTAURANTE COCINA ABIERTA 2015 1,200,000
00442220 RESTAURANTE COLOMBIA 2015 39,700,000
01712404 RESTAURANTE COLOMBIA PANACA 2015 13,500,000
02310881 RESTAURANTE COLOMBO ORIENTAL DELICIAS
DE LA COMIDA CHINA
2015 1,200,000
02520160 RESTAURANTE COLONIAL EL BUEN SABOR
CAFE Y BAR
2015 1,288,700
01617344 RESTAURANTE COLOR Y SABOR 2015 2,500,000
02045121 RESTAURANTE COMA RICO COM 2011 300,000
02045121 RESTAURANTE COMA RICO COM 2012 300,000
02045121 RESTAURANTE COMA RICO COM 2013 300,000
02045121 RESTAURANTE COMA RICO COM 2014 300,000
02045121 RESTAURANTE COMA RICO COM 2015 300,000
02409857 RESTAURANTE COSTILLITAS Y MONDONGO 2015 1,200,000
01901207 RESTAURANTE CRIOLLA GOURMET 2010 1,000,000
01901207 RESTAURANTE CRIOLLA GOURMET 2011 1,000,000
01901207 RESTAURANTE CRIOLLA GOURMET 2012 1,000,000
01901207 RESTAURANTE CRIOLLA GOURMET 2013 1,000,000
01901207 RESTAURANTE CRIOLLA GOURMET 2014 1,000,000
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01901207 RESTAURANTE CRIOLLA GOURMET 2015 1,000,000
00718211 RESTAURANTE CUNDIBOYACENSE 2015 1,300,000
02294695 RESTAURANTE DE LA CASA FANNY 2015 500,000
02409357 RESTAURANTE DE PASO PARRILLA BAR SAS 2014 30,000,000
01992138 RESTAURANTE DEL TOLIMA DONDE JUANJO 2013 1,000,000
01992138 RESTAURANTE DEL TOLIMA DONDE JUANJO 2014 1,000,000
01992138 RESTAURANTE DEL TOLIMA DONDE JUANJO 2015 1,000,000
01092282 RESTAURANTE DIVINO 2015 361,461,101
02274346 RESTAURANTE DON DAVID A F 2013 100,000
02274346 RESTAURANTE DON DAVID A F 2014 100,000
02160288 RESTAURANTE DON JULIO Z 2015 1,930,000
01582431 RESTAURANTE DON OMAR STA. CECILIA 2013 1,130,000
01582431 RESTAURANTE DON OMAR STA. CECILIA 2014 1,130,000
01582431 RESTAURANTE DON OMAR STA. CECILIA 2015 1,130,000
02420897 RESTAURANTE DONDE ALEXA Y PUNTO 2015 7,000,000
02264369 RESTAURANTE DONDE ANGELA EYA 2015 1,200,000
02284888 RESTAURANTE DONDE CAMILO Y SEBAS 2015 5,000,000
01441653 RESTAURANTE DONDE CHALITA 2012 1,000,000
01441653 RESTAURANTE DONDE CHALITA 2013 1,000,000
01441653 RESTAURANTE DONDE CHALITA 2014 1,000,000
01441653 RESTAURANTE DONDE CHALITA 2015 1,000,000
01915935 RESTAURANTE DONDE CONCHITA R E 2015 2,000,000
01419033 RESTAURANTE DONDE ELIZABETH 2015 18,000,000
01959335 RESTAURANTE DONDE GLADIS Y SUS HIJOS 2014 900,000
01959335 RESTAURANTE DONDE GLADIS Y SUS HIJOS 2015 1,000,000
00889804 RESTAURANTE DONDE GLORIA STELLA 2015 1,200,000
01126695 RESTAURANTE DONDE JOACO DEL 7 DE
AGOSTO
2015 1,150,000
01782875 RESTAURANTE DONDE JUANCHO J R 2015 2,000,000
01988267 RESTAURANTE DONDE LALO 2015 1,500,000
02239961 RESTAURANTE DONDE LUNA 2015 1,200,000
01569062 RESTAURANTE DONDE MERY MOLINA 2014 1,000,000
01569062 RESTAURANTE DONDE MERY MOLINA 2015 1,000,000
02345830 RESTAURANTE DONDE PATYCO 2014 1,000,000
02345830 RESTAURANTE DONDE PATYCO 2015 1,933,000
02039642 RESTAURANTE DONDE SANDRA & SOFIA 2015 1,900,000
02475453 RESTAURANTE DONDE SARIS 2015 1,000,000
02084372 RESTAURANTE DOÑA ALIX 1 2015 3,100,000
02142765 RESTAURANTE DOÑA ANGELA JCP 2015 1,200,000
01599991 RESTAURANTE DOÑA AURA 2015 1,280,000
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02469035 RESTAURANTE DOÑA BETTY B C 2015 250,000
02471033 RESTAURANTE DOÑA BLANCA E HIJAS 2015 1,200,000
01889140 RESTAURANTE DOÑA ELE 2015 1,000,000
01352064 RESTAURANTE DOÑA ELVIRA 2015 60,000,000
02447591 RESTAURANTE DOÑA ELVIRA N. 2015 600,000
02137508 RESTAURANTE DOÑA HIMELDA 2015 1,000,000
02040238 RESTAURANTE DOÑA ISABEL M Y M 2011 500,000
02040238 RESTAURANTE DOÑA ISABEL M Y M 2012 600,000
02040238 RESTAURANTE DOÑA ISABEL M Y M 2013 700,000
02040238 RESTAURANTE DOÑA ISABEL M Y M 2014 800,000
02040238 RESTAURANTE DOÑA ISABEL M Y M 2015 1,000,000
02129313 RESTAURANTE DOÑA MERY .M 2015 1,280,000
01902316 RESTAURANTE DOÑA MYRIAM.S 2013 1,000,000
01902316 RESTAURANTE DOÑA MYRIAM.S 2014 1,000,000
01902316 RESTAURANTE DOÑA MYRIAM.S 2015 1,000,000
01298070 RESTAURANTE DOÑA ROSARIO 2015 1,500,000
01909158 RESTAURANTE EL AGRADO CC 2015 1,100,000
01546458 RESTAURANTE EL ALMENDRO CHICO 2015 2,000,000
02383503 RESTAURANTE EL AMIR SAS 2014 1,100,000
01314774 RESTAURANTE EL ANTOJITO BOGOTANO 2015 700,000
01418155 RESTAURANTE EL ANTOJO 2014 500,000
01418155 RESTAURANTE EL ANTOJO 2015 500,000
00779763 RESTAURANTE EL BARBECUE SANTAFEREÑO 2015 632,000
01683296 RESTAURANTE EL BODEGON DEL ABUELO 2015 8,000,000
01371897 RESTAURANTE EL BOTELLAZO 2015 1,350,000
02114912 RESTAURANTE EL BUEN GUSTO DE LA 20 2013 1,000,000
02114912 RESTAURANTE EL BUEN GUSTO DE LA 20 2014 1,000,000
02114912 RESTAURANTE EL BUEN GUSTO DE LA 20 2015 1,000,000
02156962 RESTAURANTE EL BUEN SABOR DE LA 10 2012 130,000
02156962 RESTAURANTE EL BUEN SABOR DE LA 10 2013 130,000
02156962 RESTAURANTE EL BUEN SABOR DE LA 10 2014 130,000
02156962 RESTAURANTE EL BUEN SABOR DE LA 10 2015 130,000
02492914 RESTAURANTE EL BUEN SABOR DONDE EL
PAISA
2015 1,200,000
02230234 RESTAURANTE EL BUEN SABOR F S 2013 800,000
02230234 RESTAURANTE EL BUEN SABOR F S 2014 800,000
02230234 RESTAURANTE EL BUEN SABOR F S 2015 1,000,000
02473908 RESTAURANTE EL BUEN SABOR YADIS 2015 1,200,000
01668928 RESTAURANTE EL BUEN SAZON BOYACENSE 2015 3,500,000
02044908 RESTAURANTE EL BUEN SAZON MARIANA 2013 1,000,000
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02044908 RESTAURANTE EL BUEN SAZON MARIANA 2014 1,000,000
02044908 RESTAURANTE EL BUEN SAZON MARIANA 2015 1,000,000
02078770 RESTAURANTE EL BUEN SAZON MC 2015 1,280,000
01496728 RESTAURANTE EL CALDERO ROJO 2015 2,800,000
02331521 RESTAURANTE EL CAMIONERO F 2015 1,000,000
02026118 RESTAURANTE EL CAMPANARIO DE COTA 2015 28,000,000
01371760 RESTAURANTE EL CAPAZ 2014 3,000,000
01371760 RESTAURANTE EL CAPAZ 2015 5,000,000
02237259 RESTAURANTE EL CARNAVAL 2015 10,000,000
02495607 RESTAURANTE EL CASANAREÑO 2015 500,000
01923699 RESTAURANTE EL CASTILLO COMIDA GOURMET 2015 1,000,000
02398784 RESTAURANTE EL CASTILLO PARRILLA
GOURMET
2015 1,000,000
02482140 RESTAURANTE EL CHARRITO 2015 1,230,000
02420241 RESTAURANTE EL CISNE PLAYERO 2015 1,280,000
00584901 RESTAURANTE EL DARIEN 2011 100,000
00584901 RESTAURANTE EL DARIEN 2012 100,000
00584901 RESTAURANTE EL DARIEN 2013 100,000
00584901 RESTAURANTE EL DARIEN 2014 100,000
00584901 RESTAURANTE EL DARIEN 2015 100,000
01260197 RESTAURANTE EL DORADO S M 2015 500,000
02284462 RESTAURANTE EL EXITOSO 2015 10,000,000
01299980 RESTAURANTE EL FERROCARRIL 2015 1,000,000
01296150 RESTAURANTE EL GRAN MUSIU 2014 1,500,000
01296150 RESTAURANTE EL GRAN MUSIU 2015 1,500,000
02411230 RESTAURANTE EL GUSTAZO 2015 1,000,000
01394131 RESTAURANTE EL HUERTO 2015 1,000,000
02519601 RESTAURANTE EL HUMITO PUENTE QUETAME 2015 1,000,000
02200157 RESTAURANTE EL MAUTE 2013 1,000,000
02200157 RESTAURANTE EL MAUTE 2014 1,000,000
02200157 RESTAURANTE EL MAUTE 2015 1,000,000
00904216 RESTAURANTE EL MILLON DE AMIGOS 2014 1,050,000
00904216 RESTAURANTE EL MILLON DE AMIGOS 2015 1,050,000
01105993 RESTAURANTE EL MONO Y LA GORDA 2015 1,500,000
02451390 RESTAURANTE EL PAISANO EL BUEN SAZON 2015 1,200,000
00076896 RESTAURANTE EL PARQUE 2014 14,024,609
00076896 RESTAURANTE EL PARQUE 2015 14,024,609
01167271 RESTAURANTE EL POLLO DE ORO ASADERO 2015 3,220,000
01130563 RESTAURANTE EL PORTAL DE VILLAS 2012 1
01130563 RESTAURANTE EL PORTAL DE VILLAS 2013 1
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01130563 RESTAURANTE EL PORTAL DE VILLAS 2014 1
01130563 RESTAURANTE EL PORTAL DE VILLAS 2015 1,000,000
02062325 RESTAURANTE EL PUNTO DEL CHEF 2015 2,000,000
02310760 RESTAURANTE EL RANCHERO PARRILLA 2015 25,000,000
02385708 RESTAURANTE EL RANCHERO PARRILLA 2015 12,500,000
00441252 RESTAURANTE EL REFUGIO DEL SISGA 2015 80,000,000
01214888 RESTAURANTE EL REY DAVID 0 2012 800,000
01214888 RESTAURANTE EL REY DAVID 0 2013 800,000
01214888 RESTAURANTE EL REY DAVID 0 2014 800,000
01214888 RESTAURANTE EL REY DAVID 0 2015 900,000
01338059 RESTAURANTE EL RINCONCITO PAISA 2014 2,000,000
01338059 RESTAURANTE EL RINCONCITO PAISA 2015 2,000,000
02378406 RESTAURANTE EL SABOR DE JOUSTIN 2015 1,000,000
02420872 RESTAURANTE EL SASON DE DOÑA OLGA 2015 1,000,000
02309649 RESTAURANTE EL SAZON DE  LAURA S 2015 1,000,000
01704595 RESTAURANTE EL SAZON DE LA 17 2015 1,200,000
02288546 RESTAURANTE EL SAZON DEL PROFE 2015 1,000,000
01464254 RESTAURANTE EL ZAFIRO NIÑO 2015 1,000,000
01300353 RESTAURANTE EL ZAGUAN SANTANDEREANO 2015 8,400,000
01556816 RESTAURANTE EVENTOS VCHEFF 2015 2,500,000
02523351 RESTAURANTE EXPRESS CHINA S A S 2014 75,000,000
02353304 RESTAURANTE F Y S 2014 1,000,000
02393447 RESTAURANTE FAIWONG R F 2014 1,000,000
02393447 RESTAURANTE FAIWONG R F 2015 1,000,000
00145274 RESTAURANTE FELIX 2015 1,000,000
02515847 RESTAURANTE FENG HUANG CHENG 2015 1,930,000
02270378 RESTAURANTE FIGARO 2015 6,000,000
02304490 RESTAURANTE FRANCES CASA DE TEJA SAS 2015 26,750,000
01927572 RESTAURANTE FRUTERIA SANTANDEREANO
ALARCON
2015 1,900,000
02329474 RESTAURANTE FU LIN 2015 1,900,000
02428128 RESTAURANTE FU WEN SAS 2014 68,000,000
00330123 RESTAURANTE FUENTE DEL ORIENTE 2015 1,900,000
02240927 RESTAURANTE GALERIA COLOMBIA 2015 119,040,000
02221776 RESTAURANTE GATIN BIENMESABE 2015 10,000,000
02264545 RESTAURANTE GERLY 2015 1,280,000
01509129 RESTAURANTE GITANERIAS 2015 1,900,000
02105124 RESTAURANTE GOURMET EL GUACALITO 2015 980,000
02424537 RESTAURANTE GOURMETT LA BUENA MESA 2015 1,200,000
01150485 RESTAURANTE GRAN FAI WONG 2015 1,000,000
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02383614 RESTAURANTE GRAN FAI WONG ROMA 2015 1,000,000
00677933 RESTAURANTE GRAN MURALLA CHINA 2015 35,000,000
01204887 RESTAURANTE GUILLITO 2015 1,836,000
00450307 RESTAURANTE HATSUHANA 2015 1,862,767,687
02509268 RESTAURANTE HCM TOCANCIPA SAS 2014 800,000
02265500 RESTAURANTE HOME GOURMET 2015 1,000,000
02411693 RESTAURANTE HUA XIA S A S 2015 76,000,000
01738923 RESTAURANTE IRANI SHAHRZAD 2015 39,000,000
02428227 RESTAURANTE J J SIERRA 2015 1,200,000
02114436 RESTAURANTE JAPONES CHAN CHUEN RECREO 2012 1,000,000
02114436 RESTAURANTE JAPONES CHAN CHUEN RECREO 2013 1,000,000
02114436 RESTAURANTE JAPONES CHAN CHUEN RECREO 2014 1,000,000
02114436 RESTAURANTE JAPONES CHAN CHUEN RECREO 2015 1,000,000
02264697 RESTAURANTE JARAMILLOS EVENTOS 2015 3,000,000
02495267 RESTAURANTE JIN MA S.A.S. EN
LIQUIDACION
2014 63,000,000
02488164 RESTAURANTE JU LONG XUAN S.A.S 2014 65,000,000
01820034 RESTAURANTE JUAN ANDRES 2015 6,980,000
00201481 RESTAURANTE JUANAMBU 2014 1,000,000
00201481 RESTAURANTE JUANAMBU 2015 1,000,000
01480426 RESTAURANTE JULIAN CON SABOR Y SAZON 2015 1,500,000
01056015 RESTAURANTE JUNIOR 67 2012 6,000,000
01056015 RESTAURANTE JUNIOR 67 2013 6,000,000
01056015 RESTAURANTE JUNIOR 67 2014 6,000,000
01056015 RESTAURANTE JUNIOR 67 2015 6,000,000
01302536 RESTAURANTE KLAHARY 2015 1,000,000
02354816 RESTAURANTE L`E COLE 2015 1,000,000
01671475 RESTAURANTE LA 24 2015 1,288,700
01459912 RESTAURANTE LA 71 2015 1,000,000
02511633 RESTAURANTE LA ALEXANDRA 2015 1,000,000
01515965 RESTAURANTE LA BARRA DE CORABASTOS 2015 80,000
02449223 RESTAURANTE LA CANOA "TIERRA & MAR" 2015 180,000,000
01723235 RESTAURANTE LA CHOCITA 2015 1,000,000
02488469 RESTAURANTE LA COCINA DEL AMOR 2015 1,000,000
02422917 RESTAURANTE LA COMILONA DE ANDRES 2015 2,000,000
02225667 RESTAURANTE LA ESPERANZA V 2014 1,000,000
02225667 RESTAURANTE LA ESPERANZA V 2015 1,200,000
00851382 RESTAURANTE LA ESQUINA DEL SABOR DE
LOMBARDIA
2015 500,000
01956252 RESTAURANTE LA ESTACION SOPO 2015 1,100,000
01744152 RESTAURANTE LA FONDA PAISA DE DARY LUZ 2013 1,140,000
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01744152 RESTAURANTE LA FONDA PAISA DE DARY LUZ 2014 1,150,000
01744152 RESTAURANTE LA FONDA PAISA DE DARY LUZ 2015 1,160,000
00889212 RESTAURANTE LA FRONTERA 2015 8,700,000
02062349 RESTAURANTE LA GALLINA DE MICKEY 2013 2,500,000
02062349 RESTAURANTE LA GALLINA DE MICKEY 2014 2,600,000
02062349 RESTAURANTE LA GALLINA DE MICKEY 2015 2,800,000
01049092 RESTAURANTE LA GALLINA TROPICAL 2015 4,350,000
01474903 RESTAURANTE LA GUACA MUISCA 2015 9,360,000
01430814 RESTAURANTE LA JUGUETERIA 2015 4,028,071,296
02332867 RESTAURANTE LA JUGUETERIA 147 2015 4,028,071,296
02340217 RESTAURANTE LA LAGUNA JC 2015 1,000,000
01798202 RESTAURANTE LA MARISCADA 2015 7,070,000
00690284 RESTAURANTE LA MASCOTICA 2015 1,000,000
01170737 RESTAURANTE LA MESA DE ODANI 2015 5,000,000
02438838 RESTAURANTE LA MINIMA 2015 33,000,000
02193832 RESTAURANTE LA MOJARRA VILLA LUZ 2015 1,800,000
01623578 RESTAURANTE LA MONA AMG 2015 800,000
02397312 RESTAURANTE LA MONA MARIA 2015 3,000,000
02435802 RESTAURANTE LA PACHUNA 2015 1,000,000
01468144 RESTAURANTE LA REINA SUMERCE 2015 2,000,000
01315196 RESTAURANTE LA SAZON DE LUZ 2012 500,000
01315196 RESTAURANTE LA SAZON DE LUZ 2013 500,000
01315196 RESTAURANTE LA SAZON DE LUZ 2014 500,000
01315196 RESTAURANTE LA SAZON DE LUZ 2015 1,280,000
00774962 RESTAURANTE LA TABLA CAMPESTRE 2015 170,604,438
00334300 RESTAURANTE LA TABLA FUSAGASUGUEÑA 2015 1,046,755,777
01806609 RESTAURANTE LA TERRACITA DEL GRAN SAN 2014 7,100,000
01806609 RESTAURANTE LA TERRACITA DEL GRAN SAN 2015 14,100,000
01793901 RESTAURANTE LA TERRAZA DEL GRAN SAN 2015 83,000,000
00735694 RESTAURANTE LA TIENDA 2015 5,000,000
02100845 RESTAURANTE LA VELEÑITA DEL SUR 2015 1,000,000
01343971 RESTAURANTE LA VITUALLA 2014 37,000,000
01343971 RESTAURANTE LA VITUALLA 2015 39,000,000
01577276 RESTAURANTE LA YE DE COMPARTIR 2015 1,300,000
02305740 RESTAURANTE LAS 2 R.R. 2015 1,900,000
01045862 RESTAURANTE LAS COLINAS DEL SUR 2014 1,170,000
01045862 RESTAURANTE LAS COLINAS DEL SUR 2015 1,170,000
01500502 RESTAURANTE LAS FRESITAS 2015 1,000,000
01827414 RESTAURANTE LAS GARDENIAS A V 2015 8,000,000
02349509 RESTAURANTE LAS MARGARITAS DE SUESCA 2015 1,000,000
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01920999 RESTAURANTE LAS PAISAS - ABUELO 2015 1,200,000
00725390 RESTAURANTE LAS PALMERAS DE JAIME 2014 1,250,000
00725390 RESTAURANTE LAS PALMERAS DE JAIME 2015 1,250,000
02487952 RESTAURANTE LAURA SOFIA 2015 1,200,000
01763055 RESTAURANTE LIGTH ERETZ HAMOTZI 2013 1,000,000
01763055 RESTAURANTE LIGTH ERETZ HAMOTZI 2014 1,000,000
01763055 RESTAURANTE LIGTH ERETZ HAMOTZI 2015 1,000,000
00273051 RESTAURANTE LOMOS LTDA 2015 250,149,207
01195349 RESTAURANTE LOREN 2015 1,500,000
01544607 RESTAURANTE LOREN 7 2015 4,000,000
02392962 RESTAURANTE LOS BALCONES DE LA 82 2015 1,000,000
01668469 RESTAURANTE LOS CISNES RICAURTE 2015 5,000,000
00889057 RESTAURANTE LOS COMUNEROS 2015 1,000,000
01919039 RESTAURANTE LOS GIRASOLES J M 2012 1,000,000
01919039 RESTAURANTE LOS GIRASOLES J M 2013 1,000,000
01919039 RESTAURANTE LOS GIRASOLES J M 2014 1,000,000
01919039 RESTAURANTE LOS GIRASOLES J M 2015 1,000,000
00837484 RESTAURANTE LOS GIRASOLES R L G 2015 10,000,000
02047363 RESTAURANTE LOS LEONES S L 2015 1,250,000
02376408 RESTAURANTE LOS LUCHOS 2015 6,000,000
02428587 RESTAURANTE LOS NARANJOS N Y V 2015 2,300,000
02197434 RESTAURANTE LOS PAISAS N C 2015 1,200,000
02497632 RESTAURANTE LOS SOCIOS 2015 1,000,000
01847334 RESTAURANTE LOS TOLIMENSES DE BOSA 2015 1,000,000
02135680 RESTAURANTE LUNA GOURMET 2015 1,280,000
02511027 RESTAURANTE LUNA GOURMET DFD 2015 1,100,000
01879602 RESTAURANTE MACH 2015 5,000,000
02054824 RESTAURANTE MAHALO PARRILLA 2014 800,000
02054824 RESTAURANTE MAHALO PARRILLA 2015 800,000
02476338 RESTAURANTE MAMA ALICIA 2015 1,400,000
02516295 RESTAURANTE MAN YI FAN DIAN 2015 1,930,000
02363589 RESTAURANTE MANA... 2015 1,000,000
02005118 RESTAURANTE MANTUA 2015 1,030,000
02230849 RESTAURANTE MANU GOURMET 2014 1,000,000
02230849 RESTAURANTE MANU GOURMET 2015 1,000,000
02416795 RESTAURANTE MANZANO S.A.S 2014 10,000,000
01344266 RESTAURANTE MARIA E CAQUEZA 2015 13,300,000
02206774 RESTAURANTE MARINA D.P 2014 1,000,000
02206774 RESTAURANTE MARINA D.P 2015 1,000,000
01573692 RESTAURANTE MAURICIOS 2015 800,000
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01475879 RESTAURANTE MERENDERO´S J&M 2015 1,200,000
01713618 RESTAURANTE MESON DEL INDIO BAR 2015 1,000,000
02176167 RESTAURANTE MI KATA 2015 1,000,000
02365711 RESTAURANTE MI PLAYITA 2015 1,000,000
01666687 RESTAURANTE MI TOLIMA EL CORTIJO 2015 1,280,000
02495668 RESTAURANTE MI VASIJA DE BARRO 2015 1,200,000
02481262 RESTAURANTE MIS DELICIAS DE LA 72 2015 3,000,000
02354503 RESTAURANTE MONIQUIREÑO J T 2015 1,100,000
01493589 RESTAURANTE MOSTAZAMIEL 2015 1,500,000
01070995 RESTAURANTE MOYO & TABLA 2015 9,105,000
02442747 RESTAURANTE NUESTRA TIERRA 2015 1,200,000
02500518 RESTAURANTE NUEVA CHINA ROYAL S A S 2014 76,000,000
02224169 RESTAURANTE NUEVO TOLIMA SANTA LIBRADA 2015 1,280,000
01254145 RESTAURANTE OLY MARIA 2012 1,000,000
01254145 RESTAURANTE OLY MARIA 2013 1,000,000
01254145 RESTAURANTE OLY MARIA 2014 1,000,000
01111913 RESTAURANTE OSHIRU 2015 10,200,000
02241338 RESTAURANTE P Y P 2015 900,000
02080562 RESTAURANTE PAISA LOS NIETOS 2015 1,288,700
02439727 RESTAURANTE PALACIO JARDIN SAS 2014 68,000,000
01970027 RESTAURANTE PARRILLA  EL LLAMARAL 2015 1,232,000
01794685 RESTAURANTE PARRILLA BAR EL SABOR DEL
CAMPO
2009 1,000,000
01794685 RESTAURANTE PARRILLA BAR EL SABOR DEL
CAMPO
2010 500,000
01794685 RESTAURANTE PARRILLA BAR EL SABOR DEL
CAMPO
2011 500,000
01794685 RESTAURANTE PARRILLA BAR EL SABOR DEL
CAMPO
2012 500,000
01794685 RESTAURANTE PARRILLA BAR EL SABOR DEL
CAMPO
2013 500,000
01794685 RESTAURANTE PARRILLA BAR EL SABOR DEL
CAMPO
2014 500,000
01794685 RESTAURANTE PARRILLA BAR EL SABOR DEL
CAMPO
2015 500,000
01557076 RESTAURANTE PARRILLA EL CORREDOR DEL
RIO
2015 5,000,000
02373039 RESTAURANTE PARRILLA MAX SAZON CRIOLLO
E M B
2015 1,000,000
02138402 RESTAURANTE PARRILLA PIZZA 2013 1,000,000
02138402 RESTAURANTE PARRILLA PIZZA 2014 1,000,000
02138402 RESTAURANTE PARRILLA PIZZA 2015 1,000,000
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02399191 RESTAURANTE PARRILLA TIPICA
SANTANDEREANA
2015 1,000,000
02473883 RESTAURANTE PARRILLA Y BAR DIMARIA 2015 500,000
02166750 RESTAURANTE PATIO MONTIEL 2015 1,000,000
02356920 RESTAURANTE PESCADERIA ANTOJOS DEL
PACIFICO
2014 1,100,000
02356920 RESTAURANTE PESCADERIA ANTOJOS DEL
PACIFICO
2015 1,100,000
02501365 RESTAURANTE PESCADERIA BAR MARINO
GLOTON SAS
2014 30,000,000
02454488 RESTAURANTE PESCADERIA CEVICHERIA LAS
VEGAS
2015 1,200,000
02402259 RESTAURANTE PESCADERIA EL ARRECIFE 2015 1,200,000
00833352 RESTAURANTE PESCADERIA EL VELERO 2015 1,532,350,289
02468453 RESTAURANTE PESCADERIA LUNA MAR 2015 1,000,000
02179205 RESTAURANTE PESCADERO BRISA DEL MAR 2015 8,000,000
01579537 RESTAURANTE PESCADERO INTERNACIONAL
DEL CENTRO
2015 20,000,000
02259783 RESTAURANTE PEZ Y MAR 2013 1,700,000
02259783 RESTAURANTE PEZ Y MAR 2014 1,700,000
02259783 RESTAURANTE PEZ Y MAR 2015 1,700,000
00973864 RESTAURANTE PIANO BAR DOS CEREZOS 2015 462,384,585
02460458 RESTAURANTE PICARDIAS DEL GUAVIO 2015 1,000,000
01400646 RESTAURANTE PIMENTON COCINA
TRADICIONAL
2015 1,300,000
01877646 RESTAURANTE PIMIENTOS DE LA 7 2015 4,000,000
01271256 RESTAURANTE PIQUETEADERO BRASAS DE
WILLY
2015 1,000,000
00748891 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL FOGON
CAQUECEÑO
2009 500,000
00748891 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL FOGON
CAQUECEÑO
2010 500,000
00748891 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL FOGON
CAQUECEÑO
2011 500,000
00748891 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL FOGON
CAQUECEÑO
2012 500,000
00748891 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL FOGON
CAQUECEÑO
2013 500,000
00748891 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL FOGON
CAQUECEÑO
2014 500,000
00748891 RESTAURANTE PIQUETEADERO EL FOGON
CAQUECEÑO
2015 1,900,000
01193418 RESTAURANTE PIQUETEADERO LA MONA 2015 500,000
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01794849 RESTAURANTE PIQUETEADERO PARRILLA Y
SABOR
2015 1,288,700
02113097 RESTAURANTE PIQUETEADERO PAULA 2015 1,000,000
01937481 RESTAURANTE PIQUITEADERO SABOR COGUANO 2015 1,000,000
01196903 RESTAURANTE PIZZA JEINS 2015 5,000,000
00971657 RESTAURANTE PIZZERIA BAR LA FLORESTA 2015 1,925,000
02386445 RESTAURANTE PLAZA SANTAFE 2015 1,000,000
02101378 RESTAURANTE RAPIBETO 2013 500,000
02101378 RESTAURANTE RAPIBETO 2014 500,000
02101378 RESTAURANTE RAPIBETO 2015 500,000
02437572 RESTAURANTE REGIONAL 2015 15,000,000
02199543 RESTAURANTE RENE CR 2014 1,000,000
02409782 RESTAURANTE RICO LM 2015 500,000
01964336 RESTAURANTE RICURAS DE SAN BERNARDO 2015 1,000,000
02301741 RESTAURANTE RIKO PIKOLO FUSION 2015 1,000,000
02498980 RESTAURANTE RINCON COLONIAL 2015 1,000,000
02420698 RESTAURANTE RIO ESTRELLA CHINO SAS 2014 72,000,000
02465525 RESTAURANTE RIO ESTRELLA UNO A SAS 2014 70,000,000
01700727 RESTAURANTE RIOMARES 2 2015 1,750,000
02196948 RESTAURANTE ROMA LA 24 Y BAR 2015 1,170,000
01880530 RESTAURANTE ROMEL 2015 9,000,000
01035267 RESTAURANTE ROSALINDA 2015 1,500,000
01290074 RESTAURANTE ROYAL PLAZA 2015 1,500,000
02238537 RESTAURANTE S.O.S. V.I.P. 2014 1,000,000
02238537 RESTAURANTE S.O.S. V.I.P. 2015 1,000,000
01655118 RESTAURANTE SABOR HUILENSE DE LA 26
BAR ROKOLA
2015 1,000,000
01317301 RESTAURANTE SALUTE 2015 1,300,000
02239496 RESTAURANTE SAN AGUSTIN 2015 1,000,000
02385169 RESTAURANTE SAN MARTIN JM 2015 1,000,000
02414473 RESTAURANTE SANTA FE VG 2015 1,000,000
01177452 RESTAURANTE SANTANDEREANO L R 2014 2,000,000
01177452 RESTAURANTE SANTANDEREANO L R 2015 2,000,000
01187058 RESTAURANTE SANTANDEREANO LA
GUADALUPANA SAN ANDRESITO SAN JOSE
2015 1,800,000
01974724 RESTAURANTE SANTO CRISANTO BOGOTA
CENTRO 1
2015 1,800,000
01709565 RESTAURANTE SANTY'S ANDRES 2015 1,000,000
01407171 RESTAURANTE SARAY J Y S 2012 1
01407171 RESTAURANTE SARAY J Y S 2013 1
01407171 RESTAURANTE SARAY J Y S 2014 1
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01407171 RESTAURANTE SARAY J Y S 2015 6,500,000
01387432 RESTAURANTE SAZON Y SABOR 2014 1,000,000
01387432 RESTAURANTE SAZON Y SABOR 2015 1,000,000
02362200 RESTAURANTE SAZON Y SABOR GJ 2015 1,000,000
01045868 RESTAURANTE SEIVA 2014 1,000
01045868 RESTAURANTE SEIVA 2015 1,000
02365061 RESTAURANTE SHAO Y SHEN 2014 1,100,000
02365061 RESTAURANTE SHAO Y SHEN 2015 1,100,000
01832369 RESTAURANTE SILVANIA 2015 7,000,000
01870615 RESTAURANTE SOL NACIENTE DE LA 57 2010 500,000
01870615 RESTAURANTE SOL NACIENTE DE LA 57 2011 500,000
01870615 RESTAURANTE SOL NACIENTE DE LA 57 2012 500,000
01870615 RESTAURANTE SOL NACIENTE DE LA 57 2013 500,000
01870615 RESTAURANTE SOL NACIENTE DE LA 57 2014 500,000
01870615 RESTAURANTE SOL NACIENTE DE LA 57 2015 500,000
02048010 RESTAURANTE SOL Y LUNA AP 2015 500,000
02141786 RESTAURANTE SOPAS TIPICAS Y PARRILLA 2015 1,100,000
02384312 RESTAURANTE SOPITAS Y PARRILLA EL
ESCARABAJO
2015 42,000,000
01917424 RESTAURANTE SPAGHETTO 2015 1
01857792 RESTAURANTE SUIZA PUNTO 59 2015 1,288,700
02241892 RESTAURANTE SUR ORIENTAL 2015 2,400,000
02112509 RESTAURANTE TATA 2015 1,200,000
01443494 RESTAURANTE TERESA SALAZAR 2015 1,288,700
02035726 RESTAURANTE THAI DE LA 36 2014 1,200,000
02035726 RESTAURANTE THAI DE LA 36 2015 1,200,000
01784821 RESTAURANTE TIENDA FLORECITA 2015 700,000
00086290 RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUENO LAS
ACACIAS
2015 92,830,335
00132413 RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUENO LAS
ACACIAS
2015 880,021,000
00132414 RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUENO LAS
ACACIAS
2015 255,087,330
00149489 RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUENO LAS
ACACIAS
2015 334,158,077
00386613 RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUEÑO LAS
ACACIAS
2015 106,563,740
00422031 RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUEÑO LAS
ACACIAS
2015 108,891,596




00086288 RESTAURANTE TIPICO ANTIOQUEÑO LAS
ACACIAS S A
2015 7,624,206,000
02164027 RESTAURANTE TIPICO BOYACENSE 2015 1,500,000
01318783 RESTAURANTE TIPICO SANTANDEREANO LA
CUCHAREPALO
2015 15,000,000
02303785 RESTAURANTE TIPICO Y POLA EL
LIBERTADOR
2015 1,450,000
00949121 RESTAURANTE TOLIMA 2015 1,280,000
00081818 RESTAURANTE TOY WAN 2015 468,907,000
01505547 RESTAURANTE V V DINNER 2015 12,000,000
01380800 RESTAURANTE VEGETARIANO MANANTIAL DE
VIDA
2015 1,288,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
1997 50,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
1998 50,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
1999 50,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
2000 50,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 50,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 50,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 50,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 50,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 50,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 50,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 50,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS




00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 50,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 50,000
00730714 RESTAURANTE VEGETARIANO PRODUCTOS
NATURALES NUEVA ERA LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 50,000
01054084 RESTAURANTE VILLA GOMEZ 2014 1,200,000
01054084 RESTAURANTE VILLA GOMEZ 2015 1,200,000
02199737 RESTAURANTE VINOTINTO 7A 2015 5,000,000
00641887 RESTAURANTE WAH SAN 2015 6,000,000
02313047 RESTAURANTE WANG CHOI 2015 5,000,000
02429216 RESTAURANTE WONG BISTRO 2015 195,580,000
02139541 RESTAURANTE XIN MEI 2015 1,900,000
02507271 RESTAURANTE Y ASADERO EL REY DEL SABOR
BC
2015 15,000,000
01159989 RESTAURANTE Y ASADERO EL TABLON
LLANERO
2009 500,000
01159989 RESTAURANTE Y ASADERO EL TABLON
LLANERO
2010 500,000
01159989 RESTAURANTE Y ASADERO EL TABLON
LLANERO
2011 500,000
01159989 RESTAURANTE Y ASADERO EL TABLON
LLANERO
2012 500,000
01159989 RESTAURANTE Y ASADERO EL TABLON
LLANERO
2013 500,000
01159989 RESTAURANTE Y ASADERO EL TABLON
LLANERO
2014 500,000
01159989 RESTAURANTE Y ASADERO EL TABLON
LLANERO
2015 500,000
01418149 RESTAURANTE Y BAR LA ZONA VIP 2015 1,200,000
02347456 RESTAURANTE Y CAFE YASAI 2015 1,230,000
00796587 RESTAURANTE Y CAFETERIA ANDALUZ 2015 1,000,000
02384039 RESTAURANTE Y CAFETERIA BEIRU 2014 1,179,000
01414385 RESTAURANTE Y CAFETERIA CROCANTES 2010 1,000,000
01414385 RESTAURANTE Y CAFETERIA CROCANTES 2011 1,000,000
01414385 RESTAURANTE Y CAFETERIA CROCANTES 2012 1,000,000
01414385 RESTAURANTE Y CAFETERIA CROCANTES 2013 1,000,000
01414385 RESTAURANTE Y CAFETERIA CROCANTES 2014 1,000,000
01414385 RESTAURANTE Y CAFETERIA CROCANTES 2015 1,000,000
00917254 RESTAURANTE Y CAFETERIA DANICO 2015 500,000
00604911 RESTAURANTE Y CAFETERIA DON PEPE 2015 3,000,000
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01563670 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE INES 2011 1,200,000
01563670 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE INES 2012 1,200,000
01563670 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE INES 2013 1,200,000
01563670 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE INES 2014 1,200,000
01563670 RESTAURANTE Y CAFETERIA DONDE INES 2015 1,200,000
02506949 RESTAURANTE Y CAFETERIA DOÑA VERO 2015 1,000,000
02034034 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL AMIGO 2015 1,300,000
00835354 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ARROYO 2014 800,000
00835354 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL ARROYO 2015 800,000
02392012 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL JORDAN 2015 1,000,000
02375374 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL SABOR DE LA
25
2015 2,000,000
02266637 RESTAURANTE Y CAFETERIA FUTBOL 5 2013 100,000
02266637 RESTAURANTE Y CAFETERIA FUTBOL 5 2014 100,000
02266637 RESTAURANTE Y CAFETERIA FUTBOL 5 2015 1,288,000
01488000 RESTAURANTE Y CAFETERIA JUAN RICO 2013 833,000
01488000 RESTAURANTE Y CAFETERIA JUAN RICO 2014 833,000
01488000 RESTAURANTE Y CAFETERIA JUAN RICO 2015 833,000
01096084 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SAZON
2004 100,000
01096084 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SAZON
2005 100,000
01096084 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SAZON
2006 100,000
01096084 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SAZON
2007 100,000
01096084 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SAZON
2008 100,000
01096084 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SAZON
2009 100,000
01096084 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SAZON
2010 100,000
01096084 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SAZON
2011 100,000
01096084 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SAZON
2012 100,000
01096084 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SAZON
2013 100,000
01096084 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SAZON
2014 100,000
01096084 RESTAURANTE Y CAFETERIA LA ESQUINA DEL
BUEN SAZON
2015 1,280,000




02138003 RESTAURANTE Y CAFETERIA LOS MELLOS 2015 1,100,000
02345884 RESTAURANTE Y CAFETERIA NICOL S Y A 2014 1,000,000
02345884 RESTAURANTE Y CAFETERIA NICOL S Y A 2015 1,000,000
02010915 RESTAURANTE Y CAFETERIA PACOS 2014 1,000,000
02010915 RESTAURANTE Y CAFETERIA PACOS 2015 1,280,000
01015710 RESTAURANTE Y CAFETERIA PARADOR EL
BOSQUE
2015 1,000
02488069 RESTAURANTE Y CAFETERIA PATTY F 2015 2,000,000
01487068 RESTAURANTE Y CAFETERIA PUNTO 40 2015 8,000,000
01664622 RESTAURANTE Y CAFETERIA SUMERCE 2015 1,600,000
00955892 RESTAURANTE Y CAMPO DE TEJO
VILLABETANIA
2013 1,200,000
00955892 RESTAURANTE Y CAMPO DE TEJO
VILLABETANIA
2014 1,200,000
00955892 RESTAURANTE Y CAMPO DE TEJO
VILLABETANIA
2015 1,200,000
02179826 RESTAURANTE Y CARNITAS ARA 2015 800,000
01970797 RESTAURANTE Y COMIDAS DOÑA VICKY 2015 1,000,000
01695802 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS DAIKON 2015 1,200,000
02383345 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS DAIKON 2015 1,000,000
02464696 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS DONDE
SOFI
2015 1,000,000
02006568 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS JANNETH 2011 1,000,000
02006568 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS JANNETH 2012 1,000,000
02006568 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS JANNETH 2013 1,000,000
02006568 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS JANNETH 2014 1,000,000
02006568 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS JANNETH 2015 1,400,000
01005331 RESTAURANTE Y COMIDAS RAPIDAS JESSY
JESSY
2015 3,000,000
01505891 RESTAURANTE Y DISCOTECA TOLIMA GRANDE 2015 1,000,000
02021940 RESTAURANTE Y EVENTOS EL GATO DORADO 2015 2,000,000
02379497 RESTAURANTE Y FRUTERIA LOS PAISAS 2015 1,200,000
01453144 RESTAURANTE Y FUENTE DE SODA MADERO S 2015 1,200,000
02344532 RESTAURANTE Y HOSPEDAJE EL ROSAL 2015 500,000
02173268 RESTAURANTE Y PARRILLA DELICIAS DE LOS
ANDES
2013 1,000,000
02173268 RESTAURANTE Y PARRILLA DELICIAS DE LOS
ANDES
2014 1,000,000
02173268 RESTAURANTE Y PARRILLA DELICIAS DE LOS
ANDES
2015 1,000,000
02333634 RESTAURANTE Y PESCADERIA  LA 75 LM 2015 1,000,000




00967460 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL INDIO 2013 100,000
00967460 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL INDIO 2014 100,000
00967460 RESTAURANTE Y PESCADERIA EL INDIO 2015 1,280,000
01632173 RESTAURANTE Y PESCADERIA LA FOGATA
LLANERA DEL NORTE
2015 1,500,000
00671461 RESTAURANTE Y PESCADERIA MANA A & C 2013 100,000
00671461 RESTAURANTE Y PESCADERIA MANA A & C 2014 100,000
00671461 RESTAURANTE Y PESCADERIA MANA A & C 2015 1,200,000
02071498 RESTAURANTE Y PESCADERIA RIOMAR 2015 500,000
02492992 RESTAURANTE Y PESCADERIA SAN JERONIMO 2015 1,100,000
02410118 RESTAURANTE Y PESCADERIA SOMOS
PACIFICO
2015 15,000,000
02135270 RESTAURANTE Y PESCADERIA SU GRAN
PACIFICO
2015 1,000,000
01403003 RESTAURANTE Y PICANTERIA IPIALES 2015 241,500,000
02388609 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO BOHORQUEZ 2015 1,232,000
02116268 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO EL SAZON DE
ROSITA
2015 900,000
02143375 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA FAMILIA 2015 1,000,000
02028528 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA NEGRA
GRANDE
2013 1,000,000
02028528 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA NEGRA
GRANDE
2014 1,000,000
02028528 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA NEGRA
GRANDE
2015 1,000,000
00986351 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA ROSITA G
M M
2014 1,000,000
00986351 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA ROSITA G
M M
2015 1,288,000
02412293 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LOS YUGOS 2015 1,000,000
01776992 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO PUNTO 15 2015 480,000
01826038 RESTAURANTE Y ROKOLA DOBLE P P 2015 900,000
01586124 RESTAURANTE Y TABERNA LOS TOLIMA 22 2013 300,000
01586124 RESTAURANTE Y TABERNA LOS TOLIMA 22 2014 500,000
01586124 RESTAURANTE Y TABERNA LOS TOLIMA 22 2015 1,000,000
02409022 RESTAURANTE Y TIENDA ESCOLAR CLUB
DULCE GOURMET
2015 1,200,000
01119616 RESTAURANTE YADIS 2015 1,190,000
02035053 RESTAURANTE ZAGUAN DE LA 65 2014 1,200,000
02035053 RESTAURANTE ZAGUAN DE LA 65 2015 1,200,000
02406667 RESTAURANTE ZOE 2015 286,084,093
01851991 RESTAURANTE ZON ZAVOR NICO 2015 4,500,000
01477161 RESTAURANTE, ASADERO Y BAR TODO RICO 2014 1,000,000
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01477161 RESTAURANTE, ASADERO Y BAR TODO RICO 2015 1,280,000
02080474 RESTAURANTE, CAFETERIA EL PATO LUCAS 2015 1,000,000
02433063 RESTAURANTES EMPRESARIALES SAZON DE
CASA SAS
2014 10,000,000
02080889 RESTAURANTES LA PARRILLA DORADA 2015 10,950,000
02239636 RESTAURANTES LA TABLA SAS 2015 170,604,438
02488788 RESTAURANTES M.A.C SAS 2015 2,000,000
02352657 RESTAURANTES VENTANA DE DANTE S A S 2015 72,837,594
01889775 RESTAURAR AMBIENTE LTDA 2014 10,000,000
01889775 RESTAURAR AMBIENTE LTDA 2015 10,000,000
01560373 RESTORANT & CAFE 2014 1,390,000
01560373 RESTORANT & CAFE 2015 1,390,000
02309858 RESTORINK LASER S.A.S 2015 13,500,000
00908274 RESTREPO 50 & CIA S C A 2015 3,671,787,185
01967936 RESTREPO ACOSTA LUZ MARINA 2015 4,100,000
02107400 RESTREPO ALEJANDRA MARIA 2015 3,000,000
02286047 RESTREPO ARIAS CONSULTORIA LEGAL SAS 2015 191,093,354
02377846 RESTREPO BENAVIDES JOHN ALEXANDER 2015 9,485,526
02417591 RESTREPO BERMUDEZ GLORIA AMPARO 2014 1,232,000
02477379 RESTREPO BUITRAGO JUAN MANUEL 2014 1,200,000
02475775 RESTREPO CADAVID HORTENCIA DE JESUS 2014 1,200,000
02496677 RESTREPO CARDENAS MARISELA 2014 1,200,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2008 1,000,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2009 1,000,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2010 1,000,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01627109 RESTREPO CARDONA JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01760336 RESTREPO CARDOZO JAIRO ALEXANDER 2013 630,000
01760336 RESTREPO CARDOZO JAIRO ALEXANDER 2014 510,000
01760336 RESTREPO CARDOZO JAIRO ALEXANDER 2015 780,000
02331727 RESTREPO CARRERA 18 # 2 2015 1,900,000
01081298 RESTREPO CASTRO CLAUDIA ANDREA 2015 50,000
02498944 RESTREPO CEBALLOS FABIO AUGUSTO 2014 500,000
02379209 RESTREPO COLSUBSIDIO 2015 1,000,000
00907080 RESTREPO CONSULTORIAS INSTITUCIONALES
& CIA S C A
2015 1,255,790,000
02508358 RESTREPO CORREA HERNANDO 2014 1,200,000
01967308 RESTREPO CRA 18 2015 1,900,000
00907392 RESTREPO CUATRO S.A.S 2015 2,864,039,247
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01750476 RESTREPO CUERVO ALVARO 2015 29,500,000
01939848 RESTREPO DE BRIGARD ABOGADOS SAS 2015 193,119,238
00774691 RESTREPO DE CASTAÑO MARIA NORHA 2012 21,788,000
00774691 RESTREPO DE CASTAÑO MARIA NORHA 2013 22,040,000
00774691 RESTREPO DE CASTAÑO MARIA NORHA 2014 21,960,000
00774691 RESTREPO DE CASTAÑO MARIA NORHA 2015 22,108,000
00629706 RESTREPO DE CORTES MARTHA CECILIA 2015 7,324,800
02487485 RESTREPO DE GARZON MARTHA CECILIA 2014 3,800,000
02146729 RESTREPO DE RAMIREZ MARIA GLORIA
ADIELA
2015 8,000,000
02480509 RESTREPO DIAZ DANIEL ANDRES 2014 6,000,000
02314731 RESTREPO ESPAÑA MILTON JOSE 2015 1,230,000
00723382 RESTREPO ESPINEL JULIO ALFONSO 2013 1,000,000
00723382 RESTREPO ESPINEL JULIO ALFONSO 2014 1,000,000
02416330 RESTREPO FEBRES CORDERO ADRIANA
PATRICIA
2014 500,000
02500357 RESTREPO FIGUEROA ANGELA ROCIO 2014 1,000,000
02393446 RESTREPO FORERO LINDA FERNANDA 2014 1,000,000
02393446 RESTREPO FORERO LINDA FERNANDA 2015 1,000,000
02434335 RESTREPO FRANCISCO JAVIER 2014 800,000
02405468 RESTREPO FRANCO MARIO DE JESUS 2014 11,000,000
02526200 RESTREPO GALINDO JUAN PABLO 2014 800,000
02133454 RESTREPO GAVIRIA FRANCISCO ALEJANDRO 2012 500,000
02133454 RESTREPO GAVIRIA FRANCISCO ALEJANDRO 2013 500,000
02133454 RESTREPO GAVIRIA FRANCISCO ALEJANDRO 2014 500,000
02133454 RESTREPO GAVIRIA FRANCISCO ALEJANDRO 2015 500,000
02431734 RESTREPO GAVIRIA KATERINE 2014 10,000,000
01254745 RESTREPO GAVIRIA LUIS OMAR 2015 33,949,773
02493429 RESTREPO GERMAN ALBERTO 2014 1,000,000
02439045 RESTREPO GIRALDO JAIRO ALONSO 2014 1,200,000
02447794 RESTREPO GIRALDO JOHN FREDY 2014 3,700,000
01632452 RESTREPO GOMEZ HAROLD ALFONSO 2015 1,000,000
02373708 RESTREPO GONZALEZ CLAUDIA MILENA 2015 900,000
02455225 RESTREPO GONZALEZ ELGA CRISTINA 2014 2,500,000
02360033 RESTREPO GONZALEZ JUAN MANUEL 2014 300,000
01957617 RESTREPO GONZALEZ SILVIA MERCEDES 2011 1,000,000
01957617 RESTREPO GONZALEZ SILVIA MERCEDES 2012 1,000,000
01957617 RESTREPO GONZALEZ SILVIA MERCEDES 2013 1,000,000
01957617 RESTREPO GONZALEZ SILVIA MERCEDES 2014 1,000,000
01957617 RESTREPO GONZALEZ SILVIA MERCEDES 2015 1,000,000
02397540 RESTREPO GUTIERREZ FRANCISCO JAVIER 2015 800,000
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02486975 RESTREPO GUTIERREZ MARIA DEL PILAR 2014 100,000
01757690 RESTREPO GUZMAN NEXI ANDREA 2015 6,000,000
01351215 RESTREPO JAIME 2015 370,000
02449898 RESTREPO JARAMILLO YENY GIOANNA 2015 4,500,000
02483006 RESTREPO JAVIER 2015 10,000,000
02473159 RESTREPO JIMENEZ GLORIA MERCEDES 2014 1,200,000
02475387 RESTREPO JUYAR JONATHAN ALONSO 2014 4,000,000
02495878 RESTREPO LEON GREGORIO DE JESUS 2014 2,000,000
02315469 RESTREPO LLANO MARTA CATALINA 2015 1,000,000
01351209 RESTREPO LOPEZ JAVIER ALFONSO 2015 700,000
01942390 RESTREPO LOPEZ YUVANI DE JESUS 2012 1,000,000
01942390 RESTREPO LOPEZ YUVANI DE JESUS 2013 1,000,000
01942390 RESTREPO LOPEZ YUVANI DE JESUS 2014 1,000,000
01942390 RESTREPO LOPEZ YUVANI DE JESUS 2015 1,000,000
01774592 RESTREPO MALLARINO JUAN MANUEL 2015 2,000,000
02001566 RESTREPO MARIN OCTAVIO 2015 1,200,000
02397160 RESTREPO MARINO NICOLAS 2014 1,000,000
02343798 RESTREPO MARTHA LILIANA 2014 1,200,000
02482836 RESTREPO MARULANDA JHON FREDY 2014 10,000,000
01048358 RESTREPO MELO JORGE RAFAEL 2015 3,200,000
02351974 RESTREPO MENA DAVID 2015 1,600,000
02385249 RESTREPO MESA LUZ ANDREA 2014 1,000,000
02417513 RESTREPO MOLINA CLAUDIA MARIA 2015 500,000
02154960 RESTREPO MOLINA JOSE DANILO 2014 1,000,000
02424462 RESTREPO MONCADA RUPERTO 2014 1,000,000
01738453 RESTREPO MUÑOZ LYDA MARCELA 2014 1,500,000
01738453 RESTREPO MUÑOZ LYDA MARCELA 2015 1,600,000
02456885 RESTREPO MUR MERLY LORENA 2014 100,000
00907391 RESTREPO NIETO & CIA S C A 2015 5,637,960,825
02467019 RESTREPO OCHOA NATALIA 2014 4,000,000
02327154 RESTREPO OLANO DARIO 2015 800,000
00712018 RESTREPO OLANO OSCAR 2011 1,200,000
00712018 RESTREPO OLANO OSCAR 2012 1,200,000
00712018 RESTREPO OLANO OSCAR 2013 1,200,000
00712018 RESTREPO OLANO OSCAR 2014 1,200,000
00712018 RESTREPO OLANO OSCAR 2015 1,200,000
02494365 RESTREPO OSORIO CINDY NATALIA 2014 2,200,000
01863363 RESTREPO PAIPILLA LUZ MERY 2015 3,600,000
02036944 RESTREPO PARRA MICHAEL ANDRES 2014 1,000,000
02036944 RESTREPO PARRA MICHAEL ANDRES 2015 1,000,000
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02491680 RESTREPO PEÑUELA YONI ALEXANDER 2015 1,200,000
01016040 RESTREPO PUERTA RICARDO MAURICIO 2014 2,500,000
01016040 RESTREPO PUERTA RICARDO MAURICIO 2015 2,500,000
02428530 RESTREPO PULIDO LINA JOHANA 2014 100,000
02093277 RESTREPO QUIROGA ALBA LUCIA 2015 576,937,000
01836610 RESTREPO QUIROGA FERNEY 2015 191,613,000
00711669 RESTREPO QUIROGA JOSE URIEL 2015 2,892,453,000
02413043 RESTREPO QUIROGA MAGNOLIA 2015 8,600,000
02288145 RESTREPO RAMIREZ JACQUELINE 2015 1,280,000
02415265 RESTREPO RAMIREZ JENNIFER ANDREA 2014 2,000,000
02402616 RESTREPO REINA ELVIS EVENCIO 2014 2,400,000
01699515 RESTREPO RENDON OSMARY EUDICE 2015 500,000
02322070 RESTREPO RESTREPO ANDRES ALBERTO 2014 1,000,000
02322070 RESTREPO RESTREPO ANDRES ALBERTO 2015 1,000,000
01721659 RESTREPO RESTREPO MARIA DEL PILAR 2008 1,000,000
01721659 RESTREPO RESTREPO MARIA DEL PILAR 2009 1,000,000
01721659 RESTREPO RESTREPO MARIA DEL PILAR 2010 1,000,000
01721659 RESTREPO RESTREPO MARIA DEL PILAR 2011 1,000,000
01721659 RESTREPO RESTREPO MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
01721659 RESTREPO RESTREPO MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01721659 RESTREPO RESTREPO MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01721659 RESTREPO RESTREPO MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02521864 RESTREPO RESTREPO MARIA ISABEL 2014 800,000
01245121 RESTREPO RESTREPO SAS 2012 272,500,000
01245121 RESTREPO RESTREPO SAS 2013 292,500,000
01245121 RESTREPO RESTREPO SAS 2014 315,200,000
01245121 RESTREPO RESTREPO SAS 2015 627,830,000
02445247 RESTREPO REYES CRISTIAN JESUS 2015 500,000
02405920 RESTREPO RICARDO JADER LUIS 2014 4,000,000
02315145 RESTREPO ROBBY ANA VICTORIA 2015 5,000,000
02224127 RESTREPO RODRIGUEZ JAIME ALEJANDRO 2015 333,333
02316912 RESTREPO ROMERO ROSALBA 2015 1,200,000
01903592 RESTREPO RUIZ LUIS CARLOS 2014 990,000
01495526 RESTREPO RUIZ MARIA ANGELINA 2015 1,000,000
00608964 RESTREPO SALAZAR S A S 2015 220,011,451
00432800 RESTREPO SANCHEZ JOHN JAIRO 2014 11,123,500
00432800 RESTREPO SANCHEZ JOHN JAIRO 2015 11,123,500
02406773 RESTREPO SANCHEZ ZURLEY CRISTINA 2014 800,000
00680698 RESTREPO SANTOS GREGORIO HERNAN 2015 86,502,000
02091225 RESTREPO SEGURA GUSTAVO ADOLFO 2015 5,000,000
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01863054 RESTREPO SEGURA SANDRA PAOLA 2012 1,000,000
01863054 RESTREPO SEGURA SANDRA PAOLA 2013 1,000,000
01863054 RESTREPO SEGURA SANDRA PAOLA 2014 1,000,000
01863054 RESTREPO SEGURA SANDRA PAOLA 2015 1,000,000
01998525 RESTREPO SIERRA ERWIN 2015 2,000,000
00229790 RESTREPO TOBON S A S 2015 13,947,308,000
00427307 RESTREPO TRUJILLO JOSE IGNACIO 2015 5,000,000
02194842 RESTREPO VANEGAS DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02042636 RESTREPO VARGAS SOCORRO DEL PILAR 2013 800,000
02042636 RESTREPO VARGAS SOCORRO DEL PILAR 2014 800,000
02452988 RESTREPO VASQUEZ MARICELA 2014 5,000,000
00421396 RESTREPO VELEZ JUAN CARLOS 2015 600,000
02465690 RESTREPO VILLEGAS VICTOR ALFONSO 2014 1,500,000
02505233 RESTREPO YANEZ LILIANA PATRICIA 2014 5,000,000
02058469 RESTREPO YEPEZ OMAR 2015 1,000,000
02508538 RESTREPO ZAPATA ESTEFANY 2015 2,000,000
02518977 RESTROL FIT & HEALH COMPANY S A S 2014 10,000,000
02273099 RESTURANTE DOÑA LILIA 2013 1,000,000
02273099 RESTURANTE DOÑA LILIA 2014 1,000,000
02273099 RESTURANTE DOÑA LILIA 2015 1,000,000
02330795 RESULTADOS EXTRAORDINARIOS REX SAS 2015 852,000
02313216 RESYLTEC SAS 2014 30,000,000
02004831 RET & CP ASOCIADOS S A S 2015 15,847,184
02496531 RETABIZCA BALAMBA JORGE ALIRIO 2015 1,000,000
02338347 RETAIL & TRADE MARKETING CONSULTORES
SAS
2014 10,000,000
01049491 RETAIL COMPANY SAS 2015 78,863,000
02324390 RETAIL CONSULT SAS 2015 37,742,010
02290683 RETAIL LATAM S A S 2015 1,785,768,751
02477284 RETAIL READY COLOMBIA SAS 2015 4,218,299,110
02140184 RETAIL SOLUTIONS COLOMBIA SAS Y PODRA
DENOMINARSE RETSOL SAS
2014 80,000,000
02422824 RETAIL SOLUTIONS GROUP SAS 2015 20,000,000
02406488 RETAIL UNITED COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02469557 RETAILCHECK COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
01786026 RETAL PLAS 2015 1,000,000
00274023 RETALES PLASTICOS 2015 1,000,000
02268722 RETALMET S A S 2015 5,000,000
00527947 RETAMBORES 2015 136,909,260
01438198 RETAMBORES LTDA 2015 3,188,172,249
02234552 RETAVISCA BALAMBA ASTRID 2014 1,000,000
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02482332 RETAVISCA RODRIGUEZ FREDY DUVAN 2014 1,000,000
02068457 RETAVISCA RODRIGUEZ WILLIAM 2014 500,000
02407816 RETAVIZCA BOHORQUEZ MARTHA LILIANA 2014 5,000,000
01451931 RETAVIZCA DIAZ DEISY ALEJANDRA 2015 8,000,000
01666556 RETAVIZCA DIAZ OSCAR FERNANDO 2015 1,200,000
01203631 RETEMAQ E U 2015 49,409,902
01465776 RETENEDORES DE COLOMBIA LIMITADA RDCL 2015 294,056,942
02001493 RETENEDORES PAQ PRODUCTION AND QUALITY 2015 1,500,000
00433249 RETENES Y BALINERAS LTDA 2015 1,580,301,758
00451357 RETENES Y BALINERAS LTDA 2015 100,000,000
01399266 RETENES Y BALINERAS LTDA SUCURSAL 2 2015 50,000,000
00929413 RETENES Y BALINERAS SUCURSAL 2015 50,000,000
00434459 RETENES Y EMPAQUES J.C. 2015 1,100,000
02171728 RETENES Y RODAMIENTOS ABBA SAS 2015 2,000,000
02171730 RETENES Y RODAMIENTOS ABBA SAS 2015 2,000,000
00464759 RETEQ S A S 2015 1,410,719,000
02442300 RETHINKING ENERGY SAS 2015 6,000,000
02270955 RETICULA CONSTRUCCIONES E U 2015 50,000,000
02430735 RETINA VISUAL TECHNOLOGY SAS 2014 3,000,000
02262587 RETIRO 84 APARTASUTES 2015 513,479,497
01433220 RETIRO M & S LTDA 2015 513,479,497
02313273 RETISEG INGENIERIA SAS 2015 21,093,486
00692984 RETIZ GAONA LUIS HERNANDO 2015 14,000,000
01901601 RETO EDITORES SAS 2015 160,363,500
00836489 RETO FIT 2015 27,000,000
01935810 RETO SPORT 2015 1,280,000
01983639 RETOMAUTOS A & G S.A.S. 2015 1,580,932,956
02443381 RETORICA CREA S A S 2014 8,000,000
02431250 RETORNO 7 / 24 SAS 2014 5,000,000
02452459 RETOS GRAFICOS SAS 2014 10,000,000
01281444 RETRAMAR S A S 2014 380,411,256,795
02290724 RETRO DESIGN A VINTAGE CONCEPT SAS 2014 30,000,000
02060679 RETRO DIESEL T 2015 1,200,000
02240185 RETRO ESTUDIO CREATIVO SAS 2015 2,000,000
02242119 RETRO KNOB SAS 2015 77,126,000
02257447 RETROLLANTAS S.A.S. 2015 489,719,376
00542157 RETROMAQUINAS SAS (RTMQ) 2008 1,250,000
00542157 RETROMAQUINAS SAS (RTMQ) 2009 1,250,000
00542157 RETROMAQUINAS SAS (RTMQ) 2010 1,250,000
00542157 RETROMAQUINAS SAS (RTMQ) 2011 1,250,000
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00542157 RETROMAQUINAS SAS (RTMQ) 2012 1,250,000
00542157 RETROMAQUINAS SAS (RTMQ) 2013 1,250,000
00542157 RETROMAQUINAS SAS (RTMQ) 2014 1,250,000
00542157 RETROMAQUINAS SAS (RTMQ) 2015 1,250,000
00521152 RETROMAQUINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2008 15,750,245
00521152 RETROMAQUINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2009 17,319,500
00521152 RETROMAQUINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2010 16,319,450
00521152 RETROMAQUINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2011 14,258,750
00521152 RETROMAQUINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2012 13,866,000
00521152 RETROMAQUINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 14,254,000
00521152 RETROMAQUINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 14,254,000
00521152 RETROMAQUINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 18,950,000
00668470 RETROMOLDES LTDA 2015 1,459,740,000
02352779 RETROMOLDES LTDA 2015 1,500,000
02498464 RETROPAN 2015 1,200,000
01789640 RETROSPECTIVA DESIGN S.A.S 2015 17,440,091
02291775 RETROX ENTERPRISES SAS 2015 179,767,000
01002758 RETRUC S A S 2015 17,922,309,530
01956809 REUNA S A S 2015 1,184,226
01930253 REUSE TECHNOLOGY GROUP S A 2015 159,710,261
01497657 REVELO CARDENAS MELBA ELISA 2012 800,000
01497657 REVELO CARDENAS MELBA ELISA 2013 800,000
01497657 REVELO CARDENAS MELBA ELISA 2014 800,000
01497657 REVELO CARDENAS MELBA ELISA 2015 800,000
00296168 REVELO INGENIEROS LTDA 2015 22,314,000
00403306 REVELO LUCERO LUIS ALVARO 2015 15,000,000
02490442 REVELO MOLINA RUTH STELLA 2014 1,000,000
02501436 REVELO SOLANO JAIME HERNAN 2014 500,000
02306600 REVELO TIMANA MARIA ISABEL 2014 5,000
02397752 REVENUE HOTELS COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02397893 REVER MEDIA FILMS SAS 2014 1,000,000
01768391 REVES DISEÑO LTDA 2015 112,398,052
00624935 REVESTIMIENTOS DE COLOMBIA SAS 2014 8,494,801,042
01135403 REVISAR AUDITORES LTDA 2015 376,820,886
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00690579 REVISAVIAE 2015 15,024,618
00581936 REVISAVIAE LIMITADA 2015 312,497,688
01669612 REVISION TECNICOMECANICA Y COMPAÑIA
LTDA REVITEC LTDA
2015 381,296,859
02069948 REVISORES & CONSULTORES SAS 2014 2,684,000
01695346 REVISORIA & IMPUESTOS S A S 2015 10,000,000
02080676 REVISORIA IMPUESTOS Y OUTSOURCING
CONSULTORES SAS
2015 67,366,015
02099114 REVISORIAS FISCALES DE COLOMBIA S A S 2015 38,826,000
02473312 REVISTA CONTRALUZ SAS 2015 1,000,000
02031831 REVISTA E GO SAS 2015 1,000,000
02450861 REVISTA GÜEVO S A S 2014 5,000,000
02264627 REVISTA INNOVACION SOCIAL SAS 2015 63,643,955
01969675 REVISTA INTERNACIONAL MAGISTERIO S A S 2015 476,381,000
02275654 REVISTA LATINA COLOMBIA 2015 1,000,000
01858227 REVISTA SONFONIA 2014 900,000
01858227 REVISTA SONFONIA 2015 900,000
02421380 REVISTA SUPER ESTACION SAS 2014 3,000,000
01973405 REVISTA TRAVEL CLUB LGBT LTDA 2011 10,000
01973405 REVISTA TRAVEL CLUB LGBT LTDA 2012 10,000
01973405 REVISTA TRAVEL CLUB LGBT LTDA 2013 10,000
01973405 REVISTA TRAVEL CLUB LGBT LTDA 2014 10,000
01973405 REVISTA TRAVEL CLUB LGBT LTDA 2015 10,000
01831574 REVISTA VIP 2010 400,000
01831574 REVISTA VIP 2011 400,000
01831574 REVISTA VIP 2012 400,000
01831574 REVISTA VIP 2013 400,000
01831574 REVISTA VIP 2014 400,000
01015804 REVISTAS HOLLYWOOD 2011 500,000
01015804 REVISTAS HOLLYWOOD 2012 500,000
01015804 REVISTAS HOLLYWOOD 2013 500,000
01015804 REVISTAS HOLLYWOOD 2014 500,000
01015804 REVISTAS HOLLYWOOD 2015 500,000
00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2002 500,000
00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2003 500,000
00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2004 500,000
00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2005 500,000
00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2006 500,000
00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2007 500,000
00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2008 500,000
00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2009 500,000
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00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2010 500,000
00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2011 500,000
00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2012 500,000
00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2013 500,000
00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2014 500,000
00623316 REVISTAS Y TARJETAS VIP 2015 500,000
02476303 REVIVISCO S.A.S. 2014 10,000,000
02523933 REVOLTOSAS TIENDA VINTAGE 2015 5,000,000
02446922 REVOLUCION ECOLOGICA S A S 2015 50,000,000
01693719 REVOLUTION HIP HOP 2008 1
01693719 REVOLUTION HIP HOP 2009 1
01693719 REVOLUTION HIP HOP 2010 1
01693719 REVOLUTION HIP HOP 2011 1
01693719 REVOLUTION HIP HOP 2012 1
01693719 REVOLUTION HIP HOP 2013 1
01693719 REVOLUTION HIP HOP 2014 1
02370832 REVOLUTION J C TEXTIL 2015 5,000,000
02326449 REVOLUTION JC TEXTIL 2015 5,000,000
01927160 REVOLUTION URBAN CODE 2015 2,000,000
02354088 REVOLUTION ZEN SPA SAS 2014 5,000,000
02391452 REWEB FACTURE MAS CON INTERNET SAS 2014 5,500,000
01026616 REX INGENIERIA S A 2015 28,905,267,939
01026813 REX INGENIERIA S A 2015 1
01236702 REX RENFROW E U 2015 142,873
01898384 REXINT 2015 76,768,000
02479899 REXTON SPORT F S 2015 1,250,000
02372114 REXWOOD DE COLOMBIA S A S 2015 460,000,000
02414209 REXXA GROUP S A S 2014 5,000,000
02431539 REY ACOSTA JOAQUIN 2014 1,232,000
02467788 REY AHUMADA JANETH 2014 100,000
01452470 REY ANGEL STELLA 2015 29,050,000
02507868 REY ARIAS GABRIEL ALEXANDER 2014 1,000,000
02420548 REY AVILA LUZ MARINA 2014 1,200,000
02500538 REY BARBOSA LAURA ROSA 2015 1,000,000
02435815 REY BARRIOS RUBEN DARIO 2014 1,200,000
02456172 REY BELTRAN EDGAR 2014 1,200,000
02476974 REY BORDA JANE JULIANA 2015 1,000,000
02317679 REY CALDERON HUGO ALEXANDER 2014 6,000,000
02523239 REY CARRILLO CARLOS RAFAEL 2015 1,000,000
02464824 REY CARRILLO JAVIER ASDRUBAL 2014 1,200,000
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02490302 REY CARRILLO WILIAM ORLANDO 2014 1,200,000
02409325 REY CASTELLANOS SANDRA MILENA 2015 600,000
02465622 REY CASTRO ARNOLDO 2014 1,000,000
01270275 REY CASTRO GLORIA MARLENE 2015 1,200,000
02453858 REY CASTRO LUIS ARIEL 2015 3,000,000
02507043 REY CRUZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02456103 REY CRUZ ELKIN FERNEY 2014 1,232,000
02481865 REY DAVID EXPRESS PANADERIA
RESTAURANTE Y CAFETERIA
2015 1,000,000
02232882 REY DE REYES TOURS SAS 2015 40,000,000
02225184 REY DE REYES TOURS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 40,000,000
02406429 REY DEL MAR S A S 2015 57,171,160
00632692 REY DELGADO ISIDORO 2015 2,325,000
02438388 REY DIAZ ANA BRACILA 2014 1,200,000
02432430 REY DUGARTE MARIA TERESA 2014 10,000,000
01245760 REY FIRIGUA CARLOS ARTURO 2013 1
01245760 REY FIRIGUA CARLOS ARTURO 2014 1
00618352 REY GMUNDER GUILLERMO 2014 1,300,000
00618352 REY GMUNDER GUILLERMO 2015 1,500,000
02451662 REY GONZALEZ DAISY MARLEY 2014 100,000
02452300 REY GONZALEZ MAHIRA ROSIO 2014 100,000
02442023 REY GUERRERO ADRIANA JOSEFINA 2015 1,000,000
02371336 REY GUERRERO ANDRES 2015 2,000,000
02527563 REY GUERRERO DIEGO FERNANDO 2014 10,000,000
02430568 REY GUTIERREZ DORIS MARIELA 2014 3,000,000
02432835 REY GUTIERREZ VIVIANA CAROLINA 2015 11,000,000
02496362 REY HERNANDEZ PEDRO NELSON 2014 1,000,000
02512959 REY JIMENEZ ANDREA 2015 1,200,000
02094413 REY JIMENEZ CLARA NANCY 2014 2,000,000
02094413 REY JIMENEZ CLARA NANCY 2015 2,000,000
01283825 REY JIMENEZ KAREN ERICA 2015 1,288,000
01554026 REY LAVERDE S.A.S 2015 263,074,584
02408121 REY LOPEZ CINDY ALEJANDRA 2014 1,200,000
02027185 REY MANTILLA RICARDO ANDRES 2015 50,000
02446486 REY MELO DIANA MARCELA 2014 6,000,000
02064279 REY MESA DIEGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
01787517 REY MIDAS CASINO 2009 1,000,000
01787517 REY MIDAS CASINO 2010 1,000,000
01787517 REY MIDAS CASINO 2011 1,000,000
01787517 REY MIDAS CASINO 2012 1,000,000
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01787517 REY MIDAS CASINO 2013 1,000,000
01787517 REY MIDAS CASINO 2014 1,000,000
01787517 REY MIDAS CASINO 2015 1,000,000
02392032 REY MILKE PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
00632696 REY MONT PLAST 2015 1,025,000
01723779 REY MONTAÑEZ ALIRIO 2015 1,500,000
01657652 REY MONTENEGRO YESID FERNANDO 2014 1,000,000
01657652 REY MONTENEGRO YESID FERNANDO 2015 1,000,000
02524053 REY MONTOYA NATALIA ROCIO 2014 1,232,000
02381982 REY MORENO ANA MATILDE 2014 200,000
02491809 REY MORENO ANGEL DAVID 2014 1,000,000
02434223 REY MURILLO PUBLICIDAD S.A.S 2014 2,000,000
01973721 REY NARANJO EDITORES SAS 2014 535,158,639
02508668 REY OVIEDO MARIA EUGENIA 2014 6,000,000
02468428 REY PALACIOS FLORIBERTO 2014 500,000
00827370 REY PARDO VICTOR JULIO 2015 1,288,700
01892648 REY PEÑA HENRY DUBAN 2010 1,000,000
01892648 REY PEÑA HENRY DUBAN 2011 1,000,000
01892648 REY PEÑA HENRY DUBAN 2012 1,000,000
01892648 REY PEÑA HENRY DUBAN 2013 1,000,000
01892648 REY PEÑA HENRY DUBAN 2014 1,000,000
01892648 REY PEÑA HENRY DUBAN 2015 1,000,000
00663231 REY PEREZ ENRIQUE 2015 1,000,000
02313338 REY PLUS SAS 2014 10,000,000
02044905 REY QUEVEDO ALIRIA 2013 1,000,000
02044905 REY QUEVEDO ALIRIA 2014 1,000,000
02044905 REY QUEVEDO ALIRIA 2015 1,000,000
02459345 REY QUINTERO JOSE AGAPITO 2014 1,000,000
02211751 REY REY CESAR DANILO 2014 2,000,000
02338599 REY REY FABIO ENRIQUE 2015 2,960,013,414
02415478 REY REYES SANDY ANGELICA 2015 5,000,000
01352775 REY RICO JUAN PABLO 2015 2,300,000
02061560 REY RICO OLGA MARITZA 2015 2,000,000
02389640 REY RIGOBERTO 2014 1,179,000
00905619 REY RINCON RAMON ENRIQUE ANASTACIO 2015 2,577,000
01966343 REY RODRIGUEZ FERNANDO 2014 975,000
01966343 REY RODRIGUEZ FERNANDO 2015 975,000
02421555 REY RODRIGUEZ GLADYS 2014 800,000
02527693 REY ROJAS CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
00797786 REY ROMERO PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
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01236551 REY ROZO JOSE ALVARO 2015 1,000,000
02290433 REY RUIZ LUIS ALBERTO 2014 500,000
02481837 REY SANTOS JUAN SEBASTIAN 2014 700,000
02364793 REY SILVA ARISTIDES 2014 800,000
02364793 REY SILVA ARISTIDES 2015 800,000
01911654 REY SUZY FAISUNY 2015 1,000,000
02071719 REY TOLOZA OSCAR HELADIO 2014 3,050,000
02523621 REY TORRES DIANA PAOLA 2014 1,200,000
02328407 REY TORRES JOSE EURIPIDES 2015 1,280,000
02519954 REY TORRES MARIA VICTORIA 2014 1,200,000
02335301 REY TORRES MARLENY AIDEE 2014 4,000,000
02476432 REY TORRES RUBEN DARIO 2015 1,280,000
00760641 REY TOVAR MARIO HUMBERTO 2015 5,800,000
02412153 REY TRUJILLO MARIA ELIZABETH 2014 1,200,000
02194408 REY URREGO JOSE ALBERTO 2014 500,000
00893922 REY VARGAS JOSE JAVIER 2012 1,000,000
00893922 REY VARGAS JOSE JAVIER 2013 1,200,000
00893922 REY VARGAS JOSE JAVIER 2014 1,300,000
00893922 REY VARGAS JOSE JAVIER 2015 1,120,000
02199559 REY VELANDIA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02502696 REY VELASQUEZ CLAUDIA 2014 600,000
02435684 REY VILLAMIZAR JUAN CARLOS 2014 2,500,000
02250099 REYBOTH CONSULTORES S A S 2015 10,000,000
02136672 REYCHA S A S 2015 879,776,423
01552195 REYCOM TRADER 2015 1
N0819484 REYDAZ INVERSIONES CIVIL S C A 2013 288,248,227
N0819484 REYDAZ INVERSIONES CIVIL S C A 2014 294,774,547
N0819484 REYDAZ INVERSIONES CIVIL S C A 2015 294,774,547
02396926 REYDEN CONSULTORES Y SERVICIOS SAS 2015 19,312,252
02508749 REYEROS NAVARRO ALEXANDRA 2014 10,000,000
02422804 REYES  LUZ MARINA 2014 5,000,000
02093894 REYES & ASOCIADOS CONSULTORES SAS 2015 5,500,000
01878025 REYES & HURTADO CONSULTORES SAS 2015 159,866,820
01343056 REYES ABRIL DANIEL ANTONIO 2014 100,000
01343056 REYES ABRIL DANIEL ANTONIO 2015 1,280,000
02309060 REYES ABRIL WILSON 2014 100,000
02309060 REYES ABRIL WILSON 2015 1,200,000
02426124 REYES ACUÑA FRANCISCO 2014 8,000,000
01617586 REYES ADAMES LUIS ALBERTO 2015 8,240,630
02513356 REYES AGUILERA CARLOS ENRIQUE 2014 1,000,000
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02451668 REYES AGUIRRE CARLOS HERNANDO 2014 1,200,000
01155228 REYES ALCANTARA CARLOS ENRIQUE 2015 1,280,000
02485810 REYES ALDANA LIGIA 2014 1,200,000
01957017 REYES ALDANA LUIS HELVER 2015 10,000,000
02409860 REYES ALFONSO LUIS FERNANDO 2015 12,429,502
02396142 REYES ALVAREZ JAVIER HERNANDO 2014 10,000,000
02458815 REYES ALZA WILLIAM ALBERTO 2014 1,000,000
01597785 REYES AMADO PEDRO ELIAS 2015 307,086,862
02439259 REYES AMAYA GERMAN ALBERTO 2014 2,000,000
02444328 REYES ANILLO ANGELICA PATRICIA 2014 1,000,000
02306117 REYES ANTELO INMOBILIARIA SAS 2014 11,800,000
02445572 REYES ANTIVAR JUAN MANUEL 2015 1,000,000
01117774 REYES ARANGO S EN C 2015 362,666,501
01606499 REYES ARANGO SANDRA LUCIA 2015 2,500,000
00858463 REYES ARENAS ANA FLOR 2015 12,000,000
02285872 REYES ARIAS LISETH XIOMARA 2014 1,179,000
02399858 REYES ARISTIZABAL MARCO AURELIO 2014 1,100,000
00387921 REYES ARIZA MARIO ENRIQUE 2014 1,200,000
00387921 REYES ARIZA MARIO ENRIQUE 2015 1,200,000
01082320 REYES ARMENTA CARLOS ARMANDO 2015 117,481,331
02451754 REYES AVELLANEDA HECTOR MARIO 2014 1,200,000
00621274 REYES AVENDAÑO SERGIO EDUARDO 2015 990,000
02513446 REYES BARAJAS LIGIA JOHANA 2014 1,300,000
01296526 REYES BARRANTES RITO ANTONIO 2015 500,000
00580381 REYES BARRERO SORAYA 2013 700,000
00580381 REYES BARRERO SORAYA 2014 750,000
00580381 REYES BARRERO SORAYA 2015 800,000
02406461 REYES BAUTISTA JOSE JAVIER 2014 1,000,000
01865993 REYES BAYONA CARLOS RODRIGO 2015 30,000,000
02377181 REYES BECERRA ANA MERCEDES 2014 1,000,000
02428304 REYES BELLO MARIA MARGARITA 2014 1,000,000
01877438 REYES BELLO PEDRO VICENTE 2015 1,000,000
02328337 REYES BELTRAN JHOVANNY ALEXANDER 2015 1,000,000
02325555 REYES BENITEZ RAMON 2014 1,000,000
02182752 REYES BERNAL FREDY 2014 1,000,000
02182752 REYES BERNAL FREDY 2015 1,000,000
01427893 REYES BETANCOURT RENE 2015 232,706,000
02352386 REYES BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
01957474 REYES BOCACHICA JHON HANNER 2015 1,300,000
01832761 REYES BOCAREJO SOFIA 2015 1,000,000
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02402734 REYES BONILLA WILFREDO 2014 1,000,000
02411348 REYES BORDA DEYSI PAOLA 2014 1,200,000
02525425 REYES BUENAVENTURA JUAN SEBASTIAN 2014 600,000
02486851 REYES BUITRAGO JHON JAIRO 2014 1,220,000
02453213 REYES BUSTOS MARIA NANCY 2014 45,000,000
00473160 REYES CALA LINA 2015 1,000,000
02261259 REYES CALDERON CESAR ALEXANDER 2015 10,000,000
02469207 REYES CALDERON SANDRA LILIANA 2015 10,000,000
02399923 REYES CAMELO GLADYS 2015 1,100,000
02525847 REYES CAÑON DANIEL FRANCISCO 2014 50,000,000
01974419 REYES CAÑON JOHANA 2015 1,288,000
02369476 REYES CAPERA MARIA YINETH 2015 1,000,000
02489114 REYES CARDOZA MONICA 2014 1,800,000
00833362 REYES CARMEN 2015 1,500,000
01787943 REYES CARRILLO JULIE PAOLA 2015 1,288,700
01131173 REYES CARTAGENA BERTHA 2015 1,200,000
01973925 REYES CARTAGENA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,300,000
02424419 REYES CARVAJAL CECILIA 2015 1,250,000
02424427 REYES CASTAÑEDA ANA DIBI 2014 600,000
02464424 REYES CASTELBLANCO LUZ YISELE 2014 1,000,000
01720305 REYES CASTELLANOS GLADYS AMANDA 2015 1,280,000
02253862 REYES CASTELLANOS RAQUEL CRISTINA 2015 1,500,000
02491258 REYES CASTIBLANCO BRENDA 2015 1,232,000
01114459 REYES CASTRO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02491219 REYES CASTRO ELVIA 2014 1,500,000
02436478 REYES CASTRO NESTOR FABIAN 2014 600,000
02442537 REYES CAVANZO CRAULY ARLEY 2014 1,100,000
02435322 REYES CELIS MICHAEL JAVIER 2014 1,200,000
02097810 REYES CEPEDA NELSON 2013 7,000,000
02490249 REYES CHACON FAISURY DAYANA 2014 5,000,000
02495005 REYES CHAPARRO GRACIELA 2014 1,200,000
02490212 REYES CHAPARRO LUIS EDUARDO 2014 650,000
02451176 REYES COHECHA DAVID SEBASTIAN 2014 1,200,000
00883136 REYES CONSULTORES CO LTDA 2015 650,407,593
02244362 REYES CONTRERAS JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02351671 REYES CORREA ANYI FERNANDA 2014 1,000,000
02351671 REYES CORREA ANYI FERNANDA 2015 1,000,000
02486047 REYES CORREA LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
02453816 REYES CORREDOR ALVARO HERNANDO 2014 200,000
02082547 REYES CORTES ANALIDA 2015 2,500,000
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02490144 REYES CRUZ JOHANNA MARCELA 2014 1,000,000
01803890 REYES CUELLAR GLADIS 2015 1,000,000
02451984 REYES CUERVO VERONICA ANDREA 2014 1,500,000
02473538 REYES CUETO ROLAND STIVEN 2014 1,000,000
02451241 REYES DAZA LUIS ALEJANDRO 2014 1,230,000
01959026 REYES DE ARMAS OSCAR LAZARO 2015 3,050,000
02506962 REYES DE CRUZ CARMEN 2015 2,538,300
02406576 REYES DE GONZALEZ ANA VICTORIA 2014 1,200,000
00227330 REYES DE RODRIGUEZ SARA EVA 2015 112,457,988
02440941 REYES DE RUIZ LUCILA 2015 1,200,000
02497022 REYES DE SOCHE TERESA 2014 800,000
02507315 REYES DELGADO MONICA ANDREA 2014 1,200,000
01675195 REYES DIAZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02358200 REYES DONCEL JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02001777 REYES DORA MAY 2015 1,000,000
02503622 REYES DUARTE CLAUDIO ANDRES 2014 1,000,000
02493873 REYES DUCUARA LUZ DARIS 2014 3,000,000
01783506 REYES DUQUE FLOR MIRYAM 2015 1,800,000
01878742 REYES DUQUE MONICA MYLENA 2015 1,800,000
02406552 REYES DURAN CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02120221 REYES ECHEVERRY HENRY YECID 2015 11,598,300
02111051 REYES ESTUPIÑAN CARLOS ALIRIO 2015 2,900,000
02273402 REYES FERNANDEZ ARGEMIRO 2015 1,265,000
02482782 REYES FERRUCHO DIANA MARCELA 2014 800,000
02518584 REYES FIERRO LUIS ALFONSO 2014 1,230,000
02274507 REYES FLAMINIO 2015 1,000,000
01748487 REYES FORERO HECTOR EDUARDO 2010 800,000
01748487 REYES FORERO HECTOR EDUARDO 2011 800,000
01748487 REYES FORERO HECTOR EDUARDO 2012 800,000
01748487 REYES FORERO HECTOR EDUARDO 2013 800,000
01748487 REYES FORERO HECTOR EDUARDO 2014 800,000
01748487 REYES FORERO HECTOR EDUARDO 2015 800,000
01338250 REYES FORERO MIGUEL ALBEIRO 2015 332,623,694
02012528 REYES FORERO NUBIA CRISTINA 2015 2,300,000
02466018 REYES FORERO YEISSON ALEXANDER 2015 2,000,000
02451769 REYES GALEANO DIEGO ALEJANDRO 2014 800,000
01478636 REYES GALINDO MIGUEL ANGEL 2015 33,207,000
02444235 REYES GALINDO YONATHAN ALEXANDER 2015 1,000,000
02346523 REYES GALLEGO ANGELA NATALIA 2014 2,400,000
01797914 REYES GARCIA ALFONSO ROGER 2012 1,200,000
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01797914 REYES GARCIA ALFONSO ROGER 2013 1,200,000
01797914 REYES GARCIA ALFONSO ROGER 2014 1,200,000
01797914 REYES GARCIA ALFONSO ROGER 2015 2,570,000
02077094 REYES GARCIA ANA CAROLINA 2015 2,000,000
02433307 REYES GARCIA ANA ORCINDA 2014 1,200,000
02484613 REYES GARCIA ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
01956871 REYES GARCIA KATHERINE 2015 1,200,000
02352071 REYES GARCIA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02431625 REYES GARCIA PABLO ENRIQUE 2014 10,000,000
01355128 REYES GARCIA SANDRA LILIANA 2015 30,000,000
02502782 REYES GARZON DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01811760 REYES GARZON JOSE ROBERTO 2015 500,000
02522790 REYES GARZON RODRIGO 2014 1,200,000
02482859 REYES GELVEZ SANDRA ROCIO 2014 1,200,000
02473855 REYES GIL LINA PAOLA 2014 3,900,000
02441471 REYES GOMEZ OLGA ASTRID 2015 500,000
02520700 REYES GOMEZ PAOLA ESTELA 2014 1,230,000
02430438 REYES GONZALEZ ELIANA 2014 500,000
01084345 REYES GONZALEZ YAIDII 2015 8,000,000
02484693 REYES GOYENECHE MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02138007 REYES GUALTERO LUZ DARY 2015 353,833,463
02482709 REYES GUARIN LEIDY PAOLA 2014 600,000
02404044 REYES GUERRA FRANCISCO HERNANDO 2014 1,000,000
00833062 REYES GUEVARA GUILLERMO 2014 8,000,000
02399552 REYES GUSTAVO ADOLFO 2014 1,179,000
02162841 REYES GUZMAN ALIRIO 2014 1,000,000
02470762 REYES GUZMAN ANA MARIA 2014 1,500,000
02311022 REYES HERRERA CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02449724 REYES HERRERA PEDRO ANTONIO 2014 1,100,000
02398715 REYES HURTADO Y ASOCIADOS S A S 2015 40,000,000
02397564 REYES IBARRA OMAR 2014 1,000,000
02395343 REYES JAIMES LUIS ALBERTO 2014 10,000,000
02395343 REYES JAIMES LUIS ALBERTO 2015 10,000,000
02413069 REYES JARDINSON JULIAN 2015 1,200,000
02443487 REYES LACAU ANNE MARIE 2015 1,250,000
02253505 REYES LEGUIZAMON OSCAR LEANDRO 2014 8,050,000
02253505 REYES LEGUIZAMON OSCAR LEANDRO 2015 8,050,000
02491496 REYES LEON MARIA DEL PILAR 2014 1,232,000
01902214 REYES LEON MARIA INES 2015 1,100,000
02313163 REYES LESMES ALEXANDER 2014 1,000,000
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02487216 REYES LESMES MAICOL 2014 1,000,000
01366211 REYES LIZCANO MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02283992 REYES LOPEZ ALEXANDER 2014 2,232,000
02401163 REYES LOPEZ LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
00726342 REYES LOPEZ LUZ MARINA 2014 1,500,000
00726342 REYES LOPEZ LUZ MARINA 2015 1,600,000
01755007 REYES LOPEZ NUBIA STELLA 2015 1,200,000
02526734 REYES LOZANO FERNANDO 2014 1,232,000
01171655 REYES LOZANO OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
01171655 REYES LOZANO OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
02501072 REYES MAHECHA LADY MARCELA 2014 11,000,000
02462561 REYES MAHECHA NUBIA CAROLINA 2014 1,200,000
02518728 REYES MANCERA YESSICA XIOMARA 2014 19,000,000
02480634 REYES MANRIQUE OLGA MARIA 2014 700,000
02448153 REYES MARTINEZ ANGIE VIVIANA 2014 1,200,000
02391839 REYES MATALLANA GLORIA CRISTINA 2014 1,200,000
02316976 REYES MEDINA ARISTOBULO 2014 1,000,000
02424399 REYES MEDINA JUAN SEBASTIAN 2015 4,000,000
02333661 REYES MENDEZ YILBER IVAN 2014 5,000,000
02475436 REYES MERCEDES 2014 2,500,000
02483568 REYES MILLAN RAQUEL 2014 300,000
01014197 REYES MOLINA OLGA MARINA 2015 193,700,000
02445124 REYES MONCADA JENNY 2014 1,000,000
02474661 REYES MONCAYO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,500,000
02295909 REYES MONTES LILIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02473124 REYES MORA JONATAN SMITH 2014 2,000,000
02455654 REYES MORA TRINIDAD 2015 1,700,000
02443976 REYES MORENO ANA BEATRIZ 2015 700,000
02464791 REYES MORENO CHRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
01913853 REYES MORENO JULIO ENRIQUE 2015 2,000,000
02484633 REYES MORENO OLIVERIO 2014 1,000,000
02310944 REYES MUÑOZ LUZ ANGELA 2014 500,000
02115211 REYES MUÑOZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02491639 REYES MURCIA FREDDY ALEJANDRO 2015 500,000
02352906 REYES NARANJO SARA 2014 500,000
02352906 REYES NARANJO SARA 2015 500,000
02344992 REYES OCAMPO ANDREA LILIANA 2014 1,000,000
02516676 REYES OLARTE ANGELA PATRICIA 2014 1,200,000
01398194 REYES OROZCO CLAUDIA BIBIANA 2015 1,200,000
02492242 REYES OROZCO EDGAR ANDRES 2014 1,200,000
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02404324 REYES ORTIZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02317899 REYES OTALORA RODRIGO 2015 1,000,000
02333463 REYES OTAVO MABEL DORANE 2015 1,000,000
02434955 REYES OTAVO SANDRA CAROLINA 2015 2,500,000
02060338 REYES PACANCHIQUE JOSE GIOVANNI 2015 1,500,000
02485862 REYES PACHECO JULETH 2015 18,000,000
02422941 REYES PACHON SARA MARLENE 2014 5,000,000
02515754 REYES PAEZ OSCAR ALEJANDRO 2014 1,200,000
02456843 REYES PARDO ROSA 2014 1,230,000
02490090 REYES PEDRAZA JONATHAN 2015 1,000,000
02443332 REYES PEÑA LINA MARITZA 2014 2,000,000
02203227 REYES PERALTA JOSE EXCELINO 2015 1,000,000
02528848 REYES PEREZ JOSE GUILLERMO 2014 10,000,000
02260710 REYES PERTUZ CONSULTORES SAS 2015 224,026,486
00942514 REYES PINILLA GUSTAVO ALONZO 2015 1,200,000
00175554 REYES PINZON TOBIAS 2015 2,500,000
01815850 REYES PIÑEROS GIOVANNI ANDRES 2013 1,000,000
01815850 REYES PIÑEROS GIOVANNI ANDRES 2014 1,000,000
01815850 REYES PIÑEROS GIOVANNI ANDRES 2015 1,288,000
02461989 REYES PORRAS JOSE GERMAN 2014 1,200,000
02516444 REYES PRADA YIRLEY 2014 5,000,000
00648135 REYES PRADILLA FREDY GUSTAVO 2015 100,218,705
02510002 REYES PRECIADO ELVIS DARIO 2014 1,200,000
01543818 REYES PRIETO ALBA 2012 1,000,000
01543818 REYES PRIETO ALBA 2013 1,000,000
01543818 REYES PRIETO ALBA 2014 1,000,000
01543818 REYES PRIETO ALBA 2015 1,000,000
01126856 REYES QUEVEDO NESTOR 2015 10,000,000
02360642 REYES QUINTERO JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
02508682 REYES QUIÑONES ARNULFO 2014 100,000
02441352 REYES QUITIAN JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01962275 REYES RACHE HUGO RAFAEL 2015 65,197,000
02418145 REYES RAMOS JOHN ALEJANDRO 2014 1,200,000
02450351 REYES RATIVA JOSE RICARDO 2014 1,000,000
02389964 REYES REYES AMAD AMILCAR 2014 1,200,000
01846204 REYES REYES ANGELMIRA 2014 1,000,000
01846204 REYES REYES ANGELMIRA 2015 1,000,000
00722506 REYES REYES HECTOR 2015 38,280,000
02484777 REYES REYES LUIS CARLOS 2015 5,500,000
01482302 REYES REYES LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
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02227547 REYES RIAÑO DAVID LEONARDO 2014 1,900,000
01074377 REYES RICO MARIO 2005 500,000
01074377 REYES RICO MARIO 2006 500,000
01074377 REYES RICO MARIO 2007 500,000
01074377 REYES RICO MARIO 2008 500,000
01074377 REYES RICO MARIO 2009 500,000
01074377 REYES RICO MARIO 2010 500,000
01074377 REYES RICO MARIO 2011 500,000
01074377 REYES RICO MARIO 2012 500,000
01074377 REYES RICO MARIO 2013 500,000
01074377 REYES RICO MARIO 2014 500,000
01074377 REYES RICO MARIO 2015 500,000
01578409 REYES RINCON ANA TERESA 2015 1,280,000
02306169 REYES RIOS MANUELA 2015 9,335,000
02466171 REYES RIOS YESID EDUARDO 2014 1,200,000
02317852 REYES RITTER S A S 2015 2,764,727
02513980 REYES RIVERA RAMIRO 2014 1,200,000
02486452 REYES ROBLES AYDA MARITZA 2014 20,000,000
01534718 REYES RODRIGUEZ ANDREA 2015 1,133,000
02416668 REYES RODRIGUEZ EMERSON 2014 1,000,000
01097828 REYES RODRIGUEZ ENRIQUE ALBERTO 2014 1,000,000
02415783 REYES RODRIGUEZ JOSE HELMER 2014 1,232,000
00713550 REYES RODRIGUEZ MANUEL ROBERTO 2015 1,000,000
02020122 REYES RODRIGUEZ ORLANDO 2015 1,280,000
02515501 REYES RODRIGUEZ YIRLY ESPERANZA 2015 1,200,000
02467675 REYES ROJAS ALVARO 2014 1,200,000
02389881 REYES ROJAS BENICIO 2015 1,100,000
01615257 REYES ROJAS JENNIFER MARITZA 2009 500,000
01615257 REYES ROJAS JENNIFER MARITZA 2010 500,000
01615257 REYES ROJAS JENNIFER MARITZA 2011 500,000
01615257 REYES ROJAS JENNIFER MARITZA 2012 500,000
01615257 REYES ROJAS JENNIFER MARITZA 2013 500,000
01615257 REYES ROJAS JENNIFER MARITZA 2014 500,000
01615257 REYES ROJAS JENNIFER MARITZA 2015 500,000
02401804 REYES ROJAS JOSE MIGUEL 2014 1,200,000
02469838 REYES ROJAS JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
01753279 REYES ROJAS JULIO CESAR 2015 1,100,000
02440086 REYES ROJAS LEYDY NATALY 2015 5,684,559
02231506 REYES ROSALBINA 2015 300,000
02405521 REYES ROZO ANGELA MERCEDES 2014 700,000
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02089104 REYES RUEDA JORDI ENRIQUE 2014 7,800,000
02502581 REYES RUIZ JAIME OSWALDO 2014 1,200,000
02396495 REYES SAENZ TILCIA 2014 1,100,000
02364277 REYES SALAZAR GLORIA ESTELA 2014 1,100,000
02088575 REYES SANCHEZ LUIS ALFONSO 2015 1,165,000
02444941 REYES SANCHEZ MICHAEL 2015 3,915,000
02456664 REYES SEPULVEDA JENNY PAOLA 2014 800,000
02438883 REYES SIERRA JOSE ARNULFO 2014 1,200,000
02131698 REYES SIERRA MARIA FLOR ELISA 2014 1,000,000
02409287 REYES SILVA CRISPINIANO 2014 1,200,000
02086985 REYES SILVA GRACE RAQUEL 2015 1,288,700
02123109 REYES SILVA REBECA 2015 3,000,000
02078284 REYES SOLER VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02173941 REYES SOTELO JAINOBER 2014 1,000,000
02173941 REYES SOTELO JAINOBER 2015 1,000,000
02468204 REYES STEVEN EDUARDO 2014 1,200,000
02475812 REYES SUAREZ FRANCISCO 2014 850,000
02492842 REYES THULA MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01745719 REYES TORO JAVIER MAURICIO 2013 1,000,000
01745719 REYES TORO JAVIER MAURICIO 2014 1,000,000
01745719 REYES TORO JAVIER MAURICIO 2015 1,200,000
00552799 REYES TORRES JOSE BERNARDO 2015 68,693,852
01999269 REYES TRIANA CARMEN 2015 1,000,000
02280934 REYES TRUJILLO CONSULTORES ASOCIADOS
SAS
2015 258,000,544
02316486 REYES TURCO JAIRO ALBERTO 2014 800,000
02394833 REYES URBINA OTILIA 2015 4,510,450
02467996 REYES URIZA JOSE ISRAEL 2015 1,200,000
02423868 REYES USECHE MARIA YANETH 2014 1,000,000
02353527 REYES VALERO LUDWIN EDUARDO 2014 1,500,000
02158393 REYES VANEGAS JULIETH ALEJANDRA 2015 17,500,000
02433037 REYES VARGAS DAMARIS 2014 40,000,000
02021499 REYES VASQUEZ DEICY 2015 1,100,000
01354568 REYES VEGA LUIS ALBERTO 2015 442,987,521
01489479 REYES VELANDIA MIRIAM YANETH 2015 1,500,000
01578581 REYES VELASQUEZ CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
02282592 REYES VELASQUEZ VICTOR ALEJANDRO 2015 1,100,000
02436395 REYES VELOZA MARIA CAROLINA 2014 1,230,000
02425797 REYES VERGEL MARELBIS 2014 1,000,000
02472874 REYES VICTOR JULIO 2015 1,232,000
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02414124 REYES VILLAMIL JOSE APOLONIO 2014 1,000,000
02405154 REYES VIVAS VICTOR JULIO 2014 800,000
02467029 REYES Y ASOCIADOS CONSULTORES DE
SEGUROS LTDA
2015 10,000,000
00042180 REYES Y RIVEROS LTDA 2015 4,369,690,728
02497353 REYES ZAPATA LUZ HAIDY 2014 1,200,000
02481206 REYES ZARATE ANGIE ALEJANDRA 2014 2,000,000
02045165 REYGAR INGENIERIA SAS 2015 5,000,000
01075859 REYMOND DISTRIBUCIONES 2015 500,000
02051298 REYNA WIRBEL SAS - EN LIQUIDACION 2014 10,000,000
02513157 REYNOLDS CAR RENTAL SAS 2014 10,000,000
01898316 REYNOZO GUEVARA SANDRA 2015 1,000,000
02069789 REYSO DISEÑOS SAS 2014 16,500,000
02082183 REYSSA SOL Y LUNA S A S 2013 4,908,467
01625317 REYTIN TEX LTDA 2015 1,042,553,000
01586996 RF BIT LTDA 2015 237,326,209
02414249 RF CARGO SAS 2014 30,000,000
02278960 RF ENCORE S A S 2015 98,049,133,595
02039698 RF INVERSIONES S A S 2015 3,839,810,857
01882882 RF SOLUCIONES S A S 2015 8,338,699,694
01847163 RFH Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 281,760,080
02387299 RFID TECHNOLOGY S A S 2015 62,706,914
02417856 RG INMUEBLES S A S 2014 10,000,000
01653855 RG INVERSIONES SAS 2014 110,000,000
02104585 RG SOLUCIONES SAS 2014 60,000,000
00052538 RGC LTDA. AGENCIA DE SEGUROS E
INVERSIONES
2015 25,000,000
02497985 RGF SUB S A S 2014 260,000,000
02397060 RGF TRANSPORTE SAS 2014 225,000,000
02529124 RGI NETWORK SAS 2014 10,000,000
01807263 RGI OPERADOR LOGISTICO INTERNACIONAL
S.A.S
2015 25,250,000
01706708 RGIS COLOMBIA LIMITADA 2014 840,179,993
01897044 RGL ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2012 1,000,000
01897044 RGL ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2013 1,000,000
01897044 RGL ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
01897044 RGL ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
01918955 RGL CONSULTOR E U 2014 102,390,000
01918955 RGL CONSULTOR E U 2015 100,399,000
02300172 RGM ENERGY SERVICES S A S 2015 167,026,448
02264931 RGN BOGOTA II LIMITADA 2015 172,518,622
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02264934 RGN BOGOTA III LIMITADA 2015 348,627,905
02327037 RGN BOGOTA IV LIMITADA 2015 558,597,503
02331069 RGN BOGOTA V LTDA 2015 295,941
01216810 RGS EXPANSION GROUP BTL COLOMBIA LTDA 2015 6,402,918,836
02463567 RH AMBIENTAL S A S 2014 1,000,000
01928305 RH CONSULTOR INMOBILIARIO LTDA 2014 24,760,000
01928305 RH CONSULTOR INMOBILIARIO LTDA 2015 25,320,000
02443896 RH GEOMEMBRANAS SAS 2014 20,000,000
01959962 RH INGENIERIA ESTRUCTURAL S A S 2015 113,912,637
02237425 RH POSITIVA S A S 2014 287,847,122
02197037 RH SILBER S A S 2014 40,044,885
02197037 RH SILBER S A S 2015 5,000,000
01896082 RHA S A S 2015 67,796,499
01052572 RHEMA INTERNACIONAL SAS 2015 4,857,104,655
02167029 RHEMA PROYECTOS S A S 2015 2,277,560,594
02091311 RHEVEL SAS 2014 10,000,000
02127092 RHGR & MONCADA ABOGADOS S A S 2014 1,279,383,209
02127092 RHGR & MONCADA ABOGADOS S A S 2015 1,279,383,209
02305291 RHIN INVERSIONES  SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
02178427 RHINNO DESIGN SAS 2015 1,000,000
02338831 RHINO AUDITORES SAS 2014 7,000,000
02525664 RHINO CLEANER S.A.S 2014 10,000,000
02039517 RHINO FABRICA DE EMPAQUES S A S 2015 10,000,000
02219401 RHINO GYM 2015 60,000,000
02479976 RHINO MARKETERS S A S 2014 20,000,000
01718918 RHINO SOLUCIONES INTEGRALES LTDA 2015 354,041,018
01430121 RHINONET 2014 1,750,000
01430121 RHINONET 2015 1,800,000
01786808 RHISCOM COLOMBIA 2015 315,583,716
02030042 RHO S A S 2015 850,325,400
02479284 RHODANTHE,TITERES Y JUGUETES CREATIVOS 2015 600,000
02509814 RHS TECH S A S 2015 22,246,597
02347599 RHSB E HIJOS SAS 2014 1,000,000
02505967 RHYTHMIC GYMNASTIC ACADEMY BOGOTA SAS 2014 1,000,000
02464374 RI CERTIFICACION 2015 2,002,492,334
02313556 RI-BA 2015 5,000,000
N0818509 RIABSA LTDA 2013 670,444,000
N0818509 RIABSA LTDA 2014 759,615,442
N0818509 RIABSA LTDA 2015 789,759,648
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01541995 RIAGAN GROUP LTDA 2015 1,761,166,425
02281527 RIALGO S A S 2015 461,935,000
02402937 RIALPE CONSULTORES SAS 2014 8,000,000
02332031 RIANNA SAS 2015 12,500,000
02446501 RIANO MAYORGA DORA MARCELA 2014 3,000,000
02317913 RIAÑO & AVENDAÑO ABOGADOS SAS 2015 2,999,757
02450036 RIAÑO ACERO JOSE MARINO 2014 1,000,000
02449314 RIAÑO ACOSTA ESPERANZA 2014 300,000
00206795 RIAÑO AGUDELO JIMMY ANTONIO 2015 50,000,000
02398033 RIAÑO AGUILAR ERIBERTO 2015 1,180,000
01921311 RIAÑO AGUILAR MERY 2012 1
01921311 RIAÑO AGUILAR MERY 2013 1
01921311 RIAÑO AGUILAR MERY 2014 1
01921311 RIAÑO AGUILAR MERY 2015 1,050,000
02330449 RIAÑO AMORTEGUI SAS 2014 2,000,000
02395807 RIAÑO ANA BEATRIZ 2014 700,000
02495717 RIAÑO ARIAS CRISTIAN ALFONSO 2014 1,200,000
02009185 RIAÑO ASELAS LUZ MARINA 2015 9,015,000
01533792 RIAÑO ATUESTA MARIO ORLANDO 2014 12,175,400
01533792 RIAÑO ATUESTA MARIO ORLANDO 2015 10,175,400
02150892 RIAÑO AVENDAÑO LEGAL & AUDIT SAS 2014 101,594,775
02208209 RIAÑO BAQUERO HENRY 2015 1,000,000
02330105 RIAÑO BAQUERO IVAN DARIO 2015 1,500,000
02316635 RIAÑO BENAVIDES REBECA LILIANA 2014 700,000
01466070 RIAÑO BERNAL HECTOR AUGUSTO 2011 900,000
01466070 RIAÑO BERNAL HECTOR AUGUSTO 2012 900,000
01466070 RIAÑO BERNAL HECTOR AUGUSTO 2013 900,000
01466070 RIAÑO BERNAL HECTOR AUGUSTO 2014 900,000
01466070 RIAÑO BERNAL HECTOR AUGUSTO 2015 900,000
02441993 RIAÑO BLANCO MATILDE LYNEY 2015 3,080,000
02418396 RIAÑO CAMPOS CAMILA ALEJANDRA 2014 5,000,000
02044347 RIAÑO CAMPOS FANNY 2011 800,000
02044347 RIAÑO CAMPOS FANNY 2012 900,000
02044347 RIAÑO CAMPOS FANNY 2013 1,000,000
02044347 RIAÑO CAMPOS FANNY 2014 1,100,000
02044347 RIAÑO CAMPOS FANNY 2015 1,200,000
01958944 RIAÑO CASTILLO HERNAN 2015 18,780,000
02493467 RIAÑO CASTRO LUIS JAIME 2014 10,000,000
02425315 RIAÑO COLORADO ARTURO 2014 1,200,000
00988934 RIAÑO CONSTRUCCIONES LTDA 2015 5,272,017,167
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02469767 RIAÑO CONTRERAS CINDY PAOLA 2014 1,000,000
02463090 RIAÑO CONTRERAS KAREN LIZETH 2014 1,000,000
02492102 RIAÑO CORREA YURY CONSTANZA 2014 4,800,000
01818494 RIAÑO COY GLORIA ISABEL 2012 1,000,000
01818494 RIAÑO COY GLORIA ISABEL 2013 1,000,000
01818494 RIAÑO COY GLORIA ISABEL 2014 1,000,000
02056619 RIAÑO CUERVO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02068442 RIAÑO CUEVAS MARIA ILMA 2014 1,000,000
02481248 RIAÑO CUEVAS WILMER GIOVANNY 2014 1,000,000
02055546 RIAÑO DE AYA ALERIA BETTY 2014 500,000
02055546 RIAÑO DE AYA ALERIA BETTY 2015 1,200,000
02470066 RIAÑO DE FAJARDO FLOR MARIA 2014 1,000,000
02398859 RIAÑO DE MOLINA MARIA 2014 1,170,000
01627822 RIAÑO DE MORA ROSALBA 2015 1,000,000
02137838 RIAÑO DE PINZON ANA SILVIA 2014 850,000
02427795 RIAÑO DE VILLAMIL INES 2014 1,000,000
02417098 RIAÑO DIAZ CONSTRUCCIONES S A S 2014 1,000,000
02484970 RIAÑO DONCEL CESAR AUGUSTO 2014 2,000,000
00683457 RIAÑO DUARTE GUILLERMO 2015 90,306,000
02490682 RIAÑO ENRIQUES FELIX ALEXANDER 2014 2,000,000
02399160 RIAÑO ESCOBAR BLANCA MIREYA 2014 1,100,000
02419670 RIAÑO ESPITIA CRISTIAN CAMILO 2014 1,232,000
01536295 RIAÑO ESPITIA MERCEDES PATRICIA 2015 1,070,000
02415211 RIAÑO FANDIÑO MARYBEL 2014 1,200,000
02464352 RIAÑO FLOREZ DIEGO ALFONSO 2014 1,200,000
02429338 RIAÑO FORERO SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02334369 RIAÑO GANGOTENA RICARDO 2014 10,000,000
02334369 RIAÑO GANGOTENA RICARDO 2015 10,000,000
02510387 RIAÑO GAONA NURY BIBIANA 2014 800,000
02408471 RIAÑO GARAVITO PEDRO IVAN 2014 900,000
02325038 RIAÑO GIL FREDI ORLANDO 2015 3,000,000
02130923 RIAÑO GOMEZ ALEXANDER 2013 1,300,000
02496577 RIAÑO GOMEZ HECTOR MARIA 2014 7,000,000
02448306 RIAÑO GOMEZ MATILDE 2015 300,000
02434433 RIAÑO GUERRERO JORGE 2014 1,000,000
02460644 RIAÑO GUTIERREZ GLORIA PATRICIA 2014 200,000
02460647 RIAÑO GUTIERREZ LUZ ANGELICA 2014 200,000
02427385 RIAÑO HERNANDEZ HECTOR HERNANDO 2015 1,000,000
02412512 RIAÑO HERNANDEZ OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02446134 RIAÑO HERRERA EVER 2014 1,000,000
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02455566 RIAÑO JIMENEZ OSCAR EDUARDO 2014 4,000,000
02264078 RIAÑO JOHAN FELIPE 2014 500,000
02264078 RIAÑO JOHAN FELIPE 2015 500,000
02473329 RIAÑO JUANITA 2014 1,000,000
02189429 RIAÑO LARA GUSTAVO ADOLFO 2013 1,232,000
02189429 RIAÑO LARA GUSTAVO ADOLFO 2014 1,232,000
02189429 RIAÑO LARA GUSTAVO ADOLFO 2015 1,232,000
02054983 RIAÑO LAVERDE LIGIA DEL CARMEN 2015 2,500,000
02398497 RIAÑO LEON ANIBAL 2014 1,000,000
02421194 RIAÑO LEON LUZ MAYERLY 2014 1,000,000
02254976 RIAÑO LOPEZ OLGA LUCIA 2015 1,300,000
01174292 RIAÑO LUIS FERNANDO 2014 1,000
01174292 RIAÑO LUIS FERNANDO 2015 1,000
02450224 RIAÑO MAHECHA GIOVANNA 2014 50,000
02303593 RIAÑO MANUEL RAFAEL 2014 2,000,000
02515929 RIAÑO MARGARITA 2014 1,200,000
00734068 RIAÑO MARIO 2015 32,480,600
02438163 RIAÑO MARTINEZ CONSUELO 2014 6,000,000
02502166 RIAÑO MEJIA DIANA CAROLINA 2015 1,280,000
01208046 RIAÑO MERARDO 2015 1,000,000
02410744 RIAÑO MIRANDA FLOR CECILIA 2014 1,000,000
02104540 RIAÑO MORA CARLOS JULIO 2012 1,000,000
02104540 RIAÑO MORA CARLOS JULIO 2013 1,000,000
02104540 RIAÑO MORA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
01934034 RIAÑO MORA LUIS ORLANDO 2015 2,000,000
02385459 RIAÑO NIÑO ALEJANDRINA 2014 1,200,000
02448706 RIAÑO OJEDA HORACIO ANTONIO 2014 6,000,000
02377681 RIAÑO OLAYA JUDY AYDEE 2014 1,000,000
02429808 RIAÑO ORJUELA ROSENDO 2014 1,000,000
02139406 RIAÑO ORTEGON ALEXANDRA PAULINA 2014 1,000,000
02518302 RIAÑO PADILLA JAQUELINE 2014 3,075,000
02519876 RIAÑO PADILLA Y CIA LTDA 2015 10,000,000
01773999 RIAÑO PALACIOS SONIA PATRICIA 2015 1,250,000
02457578 RIAÑO PAREDES JENNYT PAOLA 2014 1,230,000
02508550 RIAÑO PARRA YEIMI MILANY 2014 6,000,000
02435280 RIAÑO PEDRAZA DANIEL ORLANDO 2014 1,000,000
02459314 RIAÑO PEDRAZA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01613139 RIAÑO PEREZ ALVARO JUNIOR 2015 1,000,000
01392340 RIAÑO PEREZ ANGELICA 2014 500,000
01392340 RIAÑO PEREZ ANGELICA 2015 500,000
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01175169 RIAÑO PIRAJAN JOSE ALEXANDER 2015 2,000,000
02478408 RIAÑO PRECIADO DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02468193 RIAÑO PUENTES MARLEN 2014 1,200,000
02519293 RIAÑO PULIDO LUZ DARY 2014 500,000
00941131 RIAÑO QUINTERO JESUS ALBERTO 2015 1,200,000
01490058 RIAÑO RABELO MARIA FLOR ALBA 2015 20,450,000
00639127 RIAÑO RATIVA OLGA YOMAR 2015 13,500,000
02340617 RIAÑO REYES CARLOS HUMBERTO 2015 3,000,000
02400495 RIAÑO RIAÑO ARMANDO 2014 650,000
02523895 RIAÑO RIAÑO HECTOR JULIO 2014 4,000,000
02039618 RIAÑO RIAÑO JAIRO HUMBERTO 2015 900,000
01635039 RIAÑO RIAÑO MARY LUZ 2015 809,755,000
02493012 RIAÑO ROBAYO LUCY VANESSA 2014 3,000,000
02478282 RIAÑO RODRIGUEZ JOHN EDWARD 2014 1,000,000
02527260 RIAÑO RODRIGUEZ JULLY 2015 1,500,000
02431409 RIAÑO RODRIGUEZ WILLIAM ALEXIS 2014 2,000,000
02093563 RIAÑO ROJAS LUZ NIDIA 2012 1,000,000
02093563 RIAÑO ROJAS LUZ NIDIA 2013 1,000,000
02093563 RIAÑO ROJAS LUZ NIDIA 2014 1,000,000
02093563 RIAÑO ROJAS LUZ NIDIA 2015 1,000,000
02496151 RIAÑO RUBIO EMMA 2014 1,000,000
01782610 RIAÑO RUEDA LIBARDO 2014 1,000,000
01782610 RIAÑO RUEDA LIBARDO 2015 6,550,000
02502106 RIAÑO SALAZAR JANETH CAROLINA 2014 250,000
02262900 RIAÑO SALCEDO JOHANNA ANDREA 2014 1,500,000
02262900 RIAÑO SALCEDO JOHANNA ANDREA 2015 1,500,000
02316018 RIAÑO SANDRA PATRICIA 2014 3,000,000
02275835 RIAÑO SEPULVEDA JHONNATAN ANDRES 2014 9,000,000
02510464 RIAÑO SUAREZ RAMIRO ALONSO 2014 1,000,000
01204319 RIAÑO TIBOCHI JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02455211 RIAÑO TORRES ANGEL JULIAN 2014 1,000,000
02472533 RIAÑO TORRES ANGIE NATHALIE 2014 800,000
00796163 RIAÑO TORRES MARIA PATRICIA 2014 1,000,000
00796163 RIAÑO TORRES MARIA PATRICIA 2015 1,000,000
01963351 RIAÑO TORRES MARTHA PATRICIA 2015 5,000,000
02369657 RIAÑO URIBE JAIME ABEL 2015 500,000
02103683 RIAÑO YOLANDA 2013 2,000,000
02472927 RIAÑOS  JORGE ELIECER 2015 1,200,000
02430931 RIAÑOS GASCA CARLOS HUMBERTO 2014 4,300,000
02439270 RIAÑOS PRIETO DAVID ALEJANDRO 2014 1,000,000
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02452038 RIAÑOS TRUJILLO ELIANA MARCELA 2014 1,000,000
01934295 RIAPA ASOCIADOS S.A.S. 2014 46,400,000
02312235 RIAPIRA PARRA ISMELDA 2014 780,000
02312235 RIAPIRA PARRA ISMELDA 2015 800,000
01717793 RIASCOS AFANADOR JAVIER FRANCISCO 2012 383,443,616
01717793 RIASCOS AFANADOR JAVIER FRANCISCO 2013 322,571,743
01717793 RIASCOS AFANADOR JAVIER FRANCISCO 2014 295,877,736
01717793 RIASCOS AFANADOR JAVIER FRANCISCO 2015 297,487,355
02440935 RIASCOS ALOMIA MARIA FENIX 2014 500,000
02504538 RIASCOS BURBANO LUIS ALFREDO 2014 800,000
02474519 RIASCOS ECHEVERRY LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02526831 RIASCOS QUINTERO MARIA TERESA 2015 1,000,000
02474815 RIASCOS RIASCOS HECTOR BEIMAR 2015 1,000,000
02490771 RIASCOS SOLARTE VICTOR ANDRES 2015 100,000
02496849 RIASCOS SUAREZ MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02213814 RIATIVA MONTAÑO JOHN ALBERTO 2015 1,000,000
02447696 RIATIVA SALINAS MARIA CRISTINA 2014 20,000,000
02517535 RIATIVA TORRES BRICEIDA 2014 1,200,000
02441449 RIAVAL INGENIERIA SAS 2014 21,000,000
02084190 RIAZAM SAS 2014 2,000,000
02070355 RIB EYE STEAK HOUSE 2014 1,000
02070355 RIB EYE STEAK HOUSE 2015 1,000
02177925 RIBA FARRE COLOMBIA S A S 2015 69,006,597
02330107 RIBAQ PRODUCTOS Y SERVICIOS 2015 1,500,000
02341531 RIBASA SAS 2015 34,977,692
01858677 RIBEIRA S A S 2015 2,040,611,000
01362212 RIBELL 2015 30,000
01362122 RIBELL S A S 2015 2,884,111,000
01949007 RIBELTRANS 2011 500,000
01949007 RIBELTRANS 2012 500,000
01949007 RIBELTRANS 2013 500,000
01949007 RIBELTRANS 2014 800,000
01949007 RIBELTRANS 2015 1,200,000
02082165 RIBER INTERNACIONAL S A S 2015 442,494,778
02236021 RIBERO LOPEZ VIENA ZULAY 2014 8,600,000
00769368 RIBERO PEÑA LUZ STELLA 2014 54,650,000
02362353 RIBERO PICO MARIA NELFA 2015 1,100,000
02330606 RIBON PERRY SAS 2015 420,193,784
02323690 RIBS TOWN 2014 5,000,000
02323690 RIBS TOWN 2015 5,000,000
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02469813 RIC HARD 2015 1,000,000
01501807 RICA AREPA RICA AVENA 2014 1,000,000
01501807 RICA AREPA RICA AVENA 2015 1,000,000
00805192 RICA LECHONA DONDE MARLEN 2015 700,000
02202641 RICALOA SAS 2013 5,138,000
02202641 RICALOA SAS 2014 13,849,000
02202641 RICALOA SAS 2015 16,535,000
02177926 RICANA TOURS COLOMBIA SAS 2015 40,010,000
02485044 RICANA TOURS COLOMBIA SAS 2015 40,010,000
01709904 RICARD MOTOR S 2015 35,000,000
01497791 RICARD MOTOR S LTDA 2015 325,000,000
02436414 RICARDO  LUIS CARLOS 2014 1,500,000
02414096 RICARDO BALLESTERO YEISON MANUEL 2015 1,600,000
02452733 RICARDO BARRIOS JUAN CARLOS 2014 1,100,000
00498024 RICARDO BERNATE Y CIA LIMITADA 2015 67,423,000
02142042 RICARDO CAMACHO VIP SAS 2015 50,000,000
02171665 RICARDO CAMACHO VIP SAS 2015 1
00889740 RICARDO DELGADO REPARACIONES LOCATIVAS
CONSTRUCCION
2015 500,000
02499026 RICARDO HOYOS DUQUE ABOGADOS ASOCIADOS
S.A.S
2015 66,626,000
02153241 RICARDO LOPEZ CONSTRUCCIONES S A S 2015 4,000,000
00994781 RICARDO MARTINEZ A Y CIA LIMITADA 2015 2,010,891,911
01118309 RICARDO ORTIZ PRADA SAS 2015 282,410,110
02165520 RICARDO PIÑA ARQUITECTOS ASOCIADOS S A
S
2015 88,000,000
02454261 RICARDO PIÑEROS JAIRO DAVID 2014 1,000,000
02304942 RICARDO REYES INGENIERIA S.A.S 2015 12,200,000
00930294 RICARDO SABOGAL Y COMPAÑÍA S A S 2015 1,325,361,752
02366624 RICARDO SANCHEZ ADMINISTRACION SAS 2015 400,000
01887755 RICARDO SANCHEZ CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 62,016,441
02152210 RICARDO SOLIBETH 2015 600,000
02442573 RICARDO TORRES MARIA ISABEL 2014 616,000
00280514 RICARDO Y AYERBE CIA LIMITADA -RICAYER
CIA LTDA
2015 7,095,027,160
00089725 RICARDO ZAPATA Y CIA LTDA AGENCIA
COLOCADORA DE SEGUROS
2014 348,769,607
01437381 RICARIAS SAS 2015 9,314,090,000
02442831 RICAS ACHIRAS DEL HUILA 2015 1,000,000
02487177 RICAURTE BULLA RODRIGO ANDRES 2015 1,000,000
02525609 RICAURTE CALLE MARIA ALEJANDRA 2015 2,250,000
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02511489 RICAURTE CAMPOS MAYRA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02032455 RICAURTE DE REYES MARTHA VIVIAN 2011 100,000
02032455 RICAURTE DE REYES MARTHA VIVIAN 2012 100,000
02032455 RICAURTE DE REYES MARTHA VIVIAN 2013 100,000
02032455 RICAURTE DE REYES MARTHA VIVIAN 2014 100,000
02032455 RICAURTE DE REYES MARTHA VIVIAN 2015 1,280,000
02407545 RICAURTE FLOREZ HECTOR HUGO 2014 1,000,000
02331616 RICAURTE FLOREZ HECTOR MANUEL 2015 1,200,000
00676450 RICAURTE GOMEZ JOHN JAIRO 2015 6,200,000
01350303 RICAURTE GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 2015 14,780,000
01903421 RICAURTE LINARES CAMILO 2015 85,106,701
02442633 RICAURTE NEVA MILTON CAMILO 2014 1,000,000
01700252 RICAURTE OSPINA Y ASOCIADOS LTDA 2014 3,394,760
02478235 RICAURTE PIRA JHON FREDY 2014 2,000,000
02465322 RICAURTE QUIROGA PABLO EMILIO 2014 1,000,000
01608378 RICAURTE RAMIREZ OSCAR GUILLERMO 2015 10,000,000
02447093 RICAURTE RBC S A S 2014 100,000,000
01683249 RICAURTE RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 500,000
02362472 RICAURTE SILVA JULIAN CAMILO 2014 1,000,000
02454311 RICAURTE TORRES ABOGADOS S A S 2014 5,000,000
02400114 RICAURTE TORRES JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02031385 RICAURTE VILLAMARIN NURY YASMIN 2013 1,000,000
02031385 RICAURTE VILLAMARIN NURY YASMIN 2014 1,000,000
02031385 RICAURTE VILLAMARIN NURY YASMIN 2015 1,280,000
02408664 RICCAFILM SAS 2014 10,000,000
02485469 RICDE SOLUCIONES TECNICAS SAS 2014 40,000,000
02251508 RICETTA GROUP SAS 2015 45,000,000
02098631 RICH DE COLOMBIA S A S 2015 16,244,443,000
01806713 RICH FRUIT LTDA 2014 12,000,000
01806713 RICH FRUIT LTDA 2015 12,000,000
00022470 RICHARD DEEB Y CIA LTDA 2015 18,007,645
02057465 RICHI COLOMBIA S A S 2015 10,509,000
01971619 RICHMON S EN C 2015 158,981,659
02048803 RICLA SAS 2015 806,319,160
02505993 RICO ACERO EDMER CESAR 2014 2,000,000
02489991 RICO ADARVE SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02324181 RICO ALVARADO LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02159251 RICO AMAYA SERAFIN 2015 1,000,000
02123627 RICO ARANGO JAVIER DARIO 2013 10,000,000
02210912 RICO ARAQUE AURA HELENA 2014 1,000,000
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02433252 RICO ARAQUE CARMEN JULIO 2014 2,000,000
02444526 RICO AVILES JEISSON JULIAN 2014 1,200,000
02320165 RICO BAQUERO OMAIRA 2014 1,100,000
02485906 RICO BARANOA GREIS MARGARITA 2014 1,200,000
02515999 RICO BERNAL LUZ JEANETH 2014 50,000
02419177 RICO CABANZO OSCAR DAVID 2015 6,000,000
02481607 RICO CAMPO KAREN PATRICIA 2014 2,000,000
01792440 RICO CARDENAS DAVID SEBASTIAN 2015 6,776,000
02340335 RICO CASTRO MARCIA BIBIANA 2015 1,000,000
00840417 RICO CASTRO NISE PATRICIA 2015 13,900,000
02436015 RICO CHAPARRO ARACELY 2014 1,000,000
00502265 RICO CHAVARRO CARLOS EURIPIDES 2013 6,000,000
00502265 RICO CHAVARRO CARLOS EURIPIDES 2014 8,000,000
00502265 RICO CHAVARRO CARLOS EURIPIDES 2015 10,000,000
02438735 RICO CLAVIJO JULIAN DAVID 2015 1,280,000
02063671 RICO COMIDAS Y ALGO MAS 2015 1,900,000
01748898 RICO CON EL AMOR DE LA ABUELA DEL
COUNTRY
2015 500,000
02396763 RICO COY FRANKLIN HERNANDO 2014 2,000,000
00844412 RICO CUTA BENJAMIN 2015 541,490,118
00569688 RICO DAZA VICTORIA 2015 762,698,832
02133391 RICO DE MERCADO MARIA TERESA 2014 500,000
00859011 RICO DE MESA CARMEN JULIA 2015 1,250,000
02436959 RICO DE NAVARRO FABIOLA 2014 500,000
02396863 RICO DE VIDAL MARIA ISMENIA 2014 1,100,000
01682243 RICO DONADO JEINYS 2015 6,000,000
01992092 RICO DORAVEZ 2015 2,500,000
02474971 RICO DURAN HERNAN WILSON 2014 1,230,000
02487399 RICO ESCOBAR RAHAB GIOVANNI 2015 1,000,000
02337878 RICO ESGUERRA EDNA JEANET 2015 1,100,000
02497549 RICO ESPEJO LILIANA BEATRIZ 2014 2,000,000
02446024 RICO ESPINOSA JESUS ALEJANDRO 2014 2,000,000
02473839 RICO EXPRESS DE LA ABUELA 2015 500,000
02477150 RICO FAJARDO EDUARDO 2014 1,000,000
00393554 RICO FERNANDEZ LUIS EDUARDO 2015 500,000
01176298 RICO FLOREZ ALFONSO 2003 500,000
01176298 RICO FLOREZ ALFONSO 2004 500,000
01176298 RICO FLOREZ ALFONSO 2005 500,000
01176298 RICO FLOREZ ALFONSO 2006 500,000
01176298 RICO FLOREZ ALFONSO 2007 500,000
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01176298 RICO FLOREZ ALFONSO 2008 500,000
01176298 RICO FLOREZ ALFONSO 2009 500,000
01176298 RICO FLOREZ ALFONSO 2010 500,000
01176298 RICO FLOREZ ALFONSO 2011 500,000
01176298 RICO FLOREZ ALFONSO 2012 500,000
01176298 RICO FLOREZ ALFONSO 2013 500,000
01176298 RICO FLOREZ ALFONSO 2014 500,000
01176298 RICO FLOREZ ALFONSO 2015 1,280,000
02418512 RICO FLORIDO ELIZABETH 2014 1,100,000
02443776 RICO GARCIA LUIS MIGUEL 2015 1,500,000
02502552 RICO GARZON JESUS GERMAN 2014 1,230,000
02376567 RICO GOMEZ BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02481460 RICO GOMEZ KAREN VIVIANA 2014 20,000,000
00498425 RICO GONZALEZ LEOCADIO 2015 100,000,000
02496782 RICO HELADO CASABLANCA 2015 1,200,000
02421581 RICO HELADO DE LA 60 CHAPINERO 2015 500,000
02403604 RICO HENAO ANGIE JOHANNA 2014 1,000,000
01997562 RICO HERNANDEZ LEIKNER GEOVANY 2014 1,200,000
01997562 RICO HERNANDEZ LEIKNER GEOVANY 2015 1,200,000
02403218 RICO HERRERA JAIME 2014 1,200,000
01013692 RICO HERRERA LUIS OMAR 2007 700,000
01013692 RICO HERRERA LUIS OMAR 2008 700,000
01013692 RICO HERRERA LUIS OMAR 2009 700,000
01013692 RICO HERRERA LUIS OMAR 2010 700,000
01013692 RICO HERRERA LUIS OMAR 2011 700,000
01013692 RICO HERRERA LUIS OMAR 2012 700,000
01013692 RICO HERRERA LUIS OMAR 2013 700,000
01013692 RICO HERRERA LUIS OMAR 2014 700,000
01013692 RICO HERRERA LUIS OMAR 2015 700,000
02442473 RICO JESUS EMILIO 2014 1,300,000
02248145 RICO JIMENEZ YUFEUR HERWIN 2015 1,000,000
01384258 RICO JOHN CAMILO 2012 900,000
01384258 RICO JOHN CAMILO 2013 900,000
01384258 RICO JOHN CAMILO 2014 900,000
01384258 RICO JOHN CAMILO 2015 1,300,000
01671679 RICO KAMPY BROASTER 2013 1,000,000
01671679 RICO KAMPY BROASTER 2014 1,000,000
01671679 RICO KAMPY BROASTER 2015 1,000,000
00143633 RICO LARA ASESORIAS S A S 2015 482,169,756
02489837 RICO LAVERDE CAMILO EDGAR 2014 5,000,000
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02477879 RICO LEIDY VIVIANA 2014 1,000,000
00912039 RICO LIZARAZO EFRAIN 2015 2,600,000
02474736 RICO LIZARAZO JAIRO HERNANDO 2015 1,800,000
02009892 RICO LOPEZ WILFREDO 2015 1,285,000
02462495 RICO MARCIALES ERIKA ZOLANYI 2014 400,000
02431797 RICO MARIA DEL CARMEN 2014 4,000,000
01755025 RICO MARTIN YENNY PILAR 2015 2,000,000
02459020 RICO MARTINEZ ANDRES CARLOS 2014 800,000
01160055 RICO MAS PAN SAS 2015 826,383,931
02521889 RICO MENDEZ YULY ANDREA 2014 1,000,000
00816954 RICO MOLINA BEATRIZ 2015 900,000
02523930 RICO MOLINA LAURA ESTHEFANIA 2014 1,000,000
02081621 RICO MORENO CESAR AUGUSTO 2014 1,500,000
02471804 RICO MORENO MAYERLY YURANI 2014 20,328,000
02488574 RICO MORENO WILGEN DANIEL 2015 3,000,000
02431461 RICO NOVOA JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
02140141 RICO PAREDES LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
02140141 RICO PAREDES LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
02140141 RICO PAREDES LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02140141 RICO PAREDES LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02084607 RICO PEÑA DIANA MARIA 2015 2,000,000
02521495 RICO PEÑA S EN C 2015 5,000,000
02350959 RICO PEREZ LILIAN KAROLINA 2014 1,179,000
02350959 RICO PEREZ LILIAN KAROLINA 2015 1,179,000
02007871 RICO POSSO CARLOS ALBERTO 2014 8,000,000
01944539 RICO RAMIREZ BARBARA 2011 1,000,000
01944539 RICO RAMIREZ BARBARA 2012 1,000,000
01944539 RICO RAMIREZ BARBARA 2013 1,000,000
01944539 RICO RAMIREZ BARBARA 2014 1,000,000
02434580 RICO RAMIREZ OLGA 2015 1,300,000
01243132 RICO RAMON 2015 1,250,000
02455959 RICO RAMOS MARIA EUGENIA 2014 1,500,000
02454143 RICO REYES MONICA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02511070 RICO RICOTTO SAS 2014 30,000,000
02431419 RICO RODRIGUEZ GIOVANNA PAOLA 2015 1,230,000
00836557 RICO RODRIGUEZ NUBIA 2015 7,000,000
02516278 RICO RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2014 2,000,000
02510798 RICO ROMERO YUDY ANDREA 2014 1,200,000
02443730 RICO SALAZAR JESUS FERNEY 2014 50,000
01623205 RICO SANDWICH FUSAGASUGA 2007 500,000
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01623205 RICO SANDWICH FUSAGASUGA 2008 500,000
01623205 RICO SANDWICH FUSAGASUGA 2009 500,000
01623205 RICO SANDWICH FUSAGASUGA 2010 500,000
01623205 RICO SANDWICH FUSAGASUGA 2011 500,000
01623205 RICO SANDWICH FUSAGASUGA 2012 500,000
01623205 RICO SANDWICH FUSAGASUGA 2013 500,000
01623205 RICO SANDWICH FUSAGASUGA 2014 500,000
01623205 RICO SANDWICH FUSAGASUGA 2015 500,000
00711268 RICO SANIN MARCELA 2011 2,000,000
00711268 RICO SANIN MARCELA 2012 2,000,000
00711268 RICO SANIN MARCELA 2013 2,000,000
00711268 RICO SANIN MARCELA 2014 2,000,000
00711268 RICO SANIN MARCELA 2015 2,000,000
02501977 RICO SERRATO DIEGO ALEJANDRO 2014 800,000
02473603 RICO SIERRA FABIAN ANDRES 2014 1,200,000
02360113 RICO SOCHA MARIA DEL ROSARIO 2014 1,500,000
02440421 RICO SOSA YINNY CAROLINA 2014 1,000,000
01009964 RICO TELLEZ ANA SIXTA 2015 25,621,000
01158496 RICO TELLEZ ERNESTO 2014 3,988,000
01158496 RICO TELLEZ ERNESTO 2015 3,892,000
00272254 RICO TINTO 2015 97,200,000
02522615 RICO URIZA JOSE DUBEL 2014 1,000,000
00955722 RICO VALENZUELA HECTOR HERNANDO 2015 650,000
02520785 RICO VARGAS LEONILDE 2014 1,230,000
02306944 RICO VEGA LEIDY YULIETH 2015 1,800,000
02094515 RICO VILLAMIZAR ELIANA FELISA 2014 500,000
00997199 RICO VILLATE PATRICIA 2015 8,500,000
00293382 RICO VIVAS LUIS ALDEMAR 2015 109,784,736
02510813 RICO WILSON FAVIAN 2014 1,232,000
02446018 RICOBROASTER 1 2015 1,280,000
00318232 RICOH COLOMBIA S A 2015 64,466,584,412
00900732 RICOLFRUVER LIMITADA 2008 1,000
00900732 RICOLFRUVER LIMITADA 2009 2,000
00900732 RICOLFRUVER LIMITADA 2010 3,000
00900732 RICOLFRUVER LIMITADA 2011 4,000
00900732 RICOLFRUVER LIMITADA 2012 5,000
00900732 RICOLFRUVER LIMITADA 2013 6,000
00900732 RICOLFRUVER LIMITADA 2014 7,000
00900732 RICOLFRUVER LIMITADA 2015 8,000
02174438 RICOMPOSTO SAS 2014 1,600,312,142
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02174438 RICOMPOSTO SAS 2015 1,513,086,512
01777221 RICOPAN DE LA ESPERANZA 2014 1,100,000
01777221 RICOPAN DE LA ESPERANZA 2015 1,288,700
01457977 RICOS PIZZA HERMES 2015 1,000,000
01457961 RICOS PIZZA M 2015 1,600,000
01631083 RICOS PIZZAS FAST FOOT 2008 1
01631083 RICOS PIZZAS FAST FOOT 2009 1
01631083 RICOS PIZZAS FAST FOOT 2010 1
01631083 RICOS PIZZAS FAST FOOT 2011 1
01631083 RICOS PIZZAS FAST FOOT 2012 1
01631083 RICOS PIZZAS FAST FOOT 2013 1
01631083 RICOS PIZZAS FAST FOOT 2014 10,000
02501281 RICS LINE S.A.S 2015 2,831,051
01624334 RICURAS CHAVITA 2015 1,000,000
02229416 RICURAS DEL BULEVAR 2015 6,000,000
01144150 RICURAS DEL PARQUE DE LA 60 2014 1,000,000
01144150 RICURAS DEL PARQUE DE LA 60 2015 1,000,000
00999506 RICURAS FACTORY 2015 1,500,000
01233778 RICURAS J Y M 2015 2,500,000
02231066 RICURAS JUANITO 2014 1,100,000
02231066 RICURAS JUANITO 2015 1,100,000
02181567 RICURAS LA ALQUERIA 2015 1,200,000
02225621 RIDA DISEÑO & CONSTRUCCION SAS 2014 122,987,000
02225621 RIDA DISEÑO & CONSTRUCCION SAS 2015 10,845,000
02336267 RIDE PRO S A S 2015 6,000,000
02378961 RIDE SIGN S A S 2015 67,656,000
01955431 RIDERS MASTERS MOTO CLUB 2014 1,000,000
01955431 RIDERS MASTERS MOTO CLUB 2015 1,000,000
01953141 RIDESA COLOMBIA SAS 2015 1,552,924
01992679 RIE ENTRETENIMIENTO LIMITADA 2015 55,509,000
01800035 RIE TELECOMUNICACIONES S A S 2015 82,037,070
02306245 RIEGOS & SERVICIOS SAS 2015 55,000,000
01651821 RIEGOS BOGOTA LTDA 2015 158,965,549
02509277 RIELES ALUMINIOS Y ACCESORIOS S A S 2015 20,000,000
00764447 RIESGO DE FRACTURA S A 2015 7,530,616,504
02111069 RIESGOS PROFESIONALES OUTSOURSING SAS 2015 1,248,000
02512193 RIESGOS Y ALTURAS SAS 2015 60,000,000
02288347 RIESGOS Y SEGUROS CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
02475121 RIESGOS Y SUELOS S A S 2014 300,000,000
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01234394 RIG S A S  RETIE INGENIERIA Y GESTION
S A S
2015 1,554,617,000
01760076 RIG TOOLS & MACHINE WORKS LTDA 2015 89,945,000
01769663 RIGARCHEM S A S 2015 554,901,207
02268358 RIGHT CHOICE SAS EN LIQUIDACION 2014 72,655,865
01351919 RIGHT NOW LTDA 2015 582,864,000
02034695 RIGHT SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 209,307,436
02299391 RIGHTHAND GROUP S A S 2014 2,000,000
02194555 RIGI SAS 2014 216,540,000
02398807 RIGRO MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES SAS 2014 10,000,000
00052135 RIGUT DE COLOMBIA 2012 2,000,000
00052135 RIGUT DE COLOMBIA 2013 2,000,000
00052135 RIGUT DE COLOMBIA 2014 2,000,000
00052135 RIGUT DE COLOMBIA 2015 3,000,000
02193862 RIK PIZZA NORTE 2015 4,000,000
02197516 RIKI BROSTER 2015 850,000
02473496 RIKI TAKO 2015 1,200,000
01554617 RIKO BROASTER EL REY DEL SABOR 2010 20,000
01554617 RIKO BROASTER EL REY DEL SABOR 2011 20,000
01554617 RIKO BROASTER EL REY DEL SABOR 2012 20,000
01554617 RIKO BROASTER EL REY DEL SABOR 2013 20,000
01554617 RIKO BROASTER EL REY DEL SABOR 2014 20,000
01554617 RIKO BROASTER EL REY DEL SABOR 2015 20,000
01111761 RIKO GLOTONCITO RESTAURANTE Y
PESCADERIA
2015 1,200,000
01822181 RIKOPIO J.R 2014 3,000,000
01822181 RIKOPIO J.R 2015 3,000,000
02257648 RIMAB S A S 2015 888,632,821
01860251 RIMACOLORES GL 2015 1,000,000
01706634 RIMALYS PAN 2014 100,000
01706634 RIMALYS PAN 2015 100,000
01580567 RIMARCO SAS 2015 1,741,606,000
01292264 RIMARDA S.A.S. 2015 2,500,000
01229813 RIMARES S.A.S 2015 4,034,779,808
02279995 RIMAS S A S 2015 1,140,000,000
00679999 RIMAX AYA 2015 15,000,000
02171208 RIMAZ INGENIERIA S A S 2015 65,176,745
02528427 RIMED S A S 2014 400,000,000
02351856 RIMK SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2015 1,000,000
02158491 RIMSA COLOMBIA S A S 2015 468,037,848
02470044 RIMW SAS 2014 50,000,000
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02381856 RIN TRUCK S A S 2015 193,749,335
02010508 RINANDRES COMERCIALIZADORA DE RINES Y
LLANTAS
2015 250,000,000
02209057 RINCADAVUPV SAS 2015 2,202,623,000
01802759 RINCO TRANS 2012 1,000,000
01802759 RINCO TRANS 2013 1,900,000
01802759 RINCO TRANS 2014 1,900,000
01802759 RINCO TRANS 2015 1,900,000
02440088 RINCON  FRANCISCO IVAN 2014 1,200,000
02516230 RINCON ABOGADOS & CONSULTORES S A S 2014 5,000,000
01851006 RINCON ACOSTA BERNARDO 2015 283,562,289
02062340 RINCON ACUÑA JUAN MANUEL 2014 2,600,000
02062340 RINCON ACUÑA JUAN MANUEL 2015 2,800,000
01393792 RINCON ACUÑA S C S 2013 1,125,000
01393792 RINCON ACUÑA S C S 2014 1,125,000
01393792 RINCON ACUÑA S C S 2015 1,125,000
01871233 RINCON ADAME GUSTAVO ALONSO 2015 1,250,000
01462327 RINCON AGUDELO CESARIO 2015 25,000,000
02428219 RINCON AGUDELO DORA MARIA 2014 10,000,000
00638724 RINCON AGUDELO JOSE RODRIGO 2015 1,570,900,000
02510303 RINCON AGUILAR FLOR ALBA 2014 1,200,000
02425779 RINCON AGUIRRE RAFAEL MIGUEL 2014 1,200,000
02438449 RINCON ALDANA FABIO ENRIQUE 2014 1,232,000
02392490 RINCON ALFONSO ALBA MELISA 2015 2,179,000
02413956 RINCON ALFONSO GLORIA ESPERANZA 2015 2,000,000
02217874 RINCON ALFONSO JEAN ANDREY 2014 1,000,000
02398887 RINCON ALMANZA FAUSTO LEANDRO 2014 1,300,000
00924607 RINCON ALVAREZ JESUS GABRIEL 2015 6,000,000
02446949 RINCON AMADO DIANA MILENA 2014 1,200,000
02474208 RINCON AMAYA JESUS ENRIQUE 2014 380,348,000
01041869 RINCON AMAYA JULIO ENRIQUE 2012 500,000
01041869 RINCON AMAYA JULIO ENRIQUE 2013 600,000
01041869 RINCON AMAYA JULIO ENRIQUE 2014 700,000
01041869 RINCON AMAYA JULIO ENRIQUE 2015 800,000
01485668 RINCON AMBROCIO DAVID ERNESTO 2014 5,500,000
01485668 RINCON AMBROCIO DAVID ERNESTO 2015 10,174,223
02483068 RINCON ANDRES FERNANDO 2014 1,000,000
02467608 RINCON ARANGO NIDIA MARLENY 2014 1,200,000
00760141 RINCON ARDILA JAIRO HUMBERTO 2015 13,300,000
02334320 RINCON ARIAS JUAN ALEXANDER 2014 700,000
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02353110 RINCON ARIZA FLOR ALBA 2014 500,000
02438467 RINCON ARROYO ANDREA DEL PILAR 2015 100,000
02119262 RINCON AVENDAÑO LUISA FERNANDA 2015 5,000,000
02145105 RINCON AVILA S A S EN LIQUIDACION 2013 58,191,390
02406292 RINCON BABATIVA KAREM ELIANA 2014 1,200,000
02459105 RINCON BALLEN DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02415348 RINCON BALLESTEROS GERMAN ALBERTO 2014 1,200,000
02061031 RINCON BAQUERO RUBI ESTELA 2014 1,179,000
02231601 RINCON BARRAGAN FABIO 2015 600,000
02481133 RINCON BARRAGAN JAIME 2015 1,232,000
02138119 RINCON BARRERA HECTOR HUGO 2014 3,000,000
02427363 RINCON BARRETO EFREN 2014 1,230,000
02459858 RINCON BARRIOS CAMILA 2015 1,000,000
02423408 RINCON BAYARDO 2014 4,000,000
01350592 RINCON BAZURTO & ASOCIADOS LTDA 2015 125,008,507
02456548 RINCON BECERRA ANA MILENA 2014 1,000,000
02198284 RINCON BELLO DEISI DAYANA 2015 1,250,000
02377795 RINCON BELLO SANDRA PATRICIA 2014 1,500,000
02498109 RINCON BELTRAN CLARA EDIT 2015 1,000,000
02240698 RINCON BELTRAN CLAUDIA MARLEN 2015 1
00315675 RINCON BERNAL DIANA PATRICIA 2014 967,608,959
00725537 RINCON BERNAL JULIO ROBERTO 2015 7,690,000
02465521 RINCON BERRIOR ABOGADOS Y CONSULTORES
SAS
2014 1,000,000
02356502 RINCON BOLIVAR ANGIE FABIOLA 2015 1,000,000
02503393 RINCON BOLIVAR YURI LORENA 2015 1,000,000
02080244 RINCON BORRERO DIEGO ARMANDO 2013 1,133,000
02080244 RINCON BORRERO DIEGO ARMANDO 2014 1,133,000
02080244 RINCON BORRERO DIEGO ARMANDO 2015 1,133,000
01156615 RINCON BUITRAGO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01156615 RINCON BUITRAGO MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02396107 RINCON CABALLERO DIANA CAROLINA 2014 2,000,000
01937753 RINCON CABALLERO SANDRA MILENA 2015 5,000,000
02451221 RINCON CADENA AURORA 2014 1,000,000
02418646 RINCON CAICEDO SARA JACKELINE 2014 1,200,000
02316236 RINCON CALDERON IVAN GABRIEL 2014 2,000,000
00445434 RINCON CALIXTO OLGA LUCIA 2015 8,976,000
01142005 RINCON CALIXTO RAFAEL 2015 2,205,049,458
02488254 RINCON CAMACHO ROGER MAURICIO 2014 12,000,000
02512760 RINCON CARDENAS ANA ISABEL 2014 5,000,000
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02398392 RINCON CARDENAS ANDREA CAMILA 2015 3,500,000
01235437 RINCON CARDENAS HINGRI YOHANA 2015 1,000,000
01249084 RINCON CARLOS EDUARDO 2015 5,000,000
02512203 RINCON CARO LIBARDO ANTONIO 2014 1,000,000
01614435 RINCON CARRANZA NELSON MAURICIO 2012 5,000,000
01614435 RINCON CARRANZA NELSON MAURICIO 2013 5,000,000
01614435 RINCON CARRANZA NELSON MAURICIO 2014 5,000,000
01614435 RINCON CARRANZA NELSON MAURICIO 2015 5,000,000
02348245 RINCON CARRION JUAN PABLO 2014 1,000,000
02348245 RINCON CARRION JUAN PABLO 2015 1,000,000
02448705 RINCON CARVAJAL LIDA PAOLA 2015 1,285,000
02458041 RINCON CARVAJAL MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
01860435 RINCON CASALLAS ANA TULIA 2015 1,207,978,236
02523584 RINCON CASALLAS CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02143675 RINCON CASTEBLANCO JONSON 2013 20,455,000
02143675 RINCON CASTEBLANCO JONSON 2014 28,017,000
02143675 RINCON CASTEBLANCO JONSON 2015 28,017,000
01377089 RINCON CASTELBLANCO DIANA PUREZA 2006 10
01377089 RINCON CASTELBLANCO DIANA PUREZA 2007 10
01377089 RINCON CASTELBLANCO DIANA PUREZA 2008 10
01377089 RINCON CASTELBLANCO DIANA PUREZA 2009 10
01377089 RINCON CASTELBLANCO DIANA PUREZA 2010 10
01377089 RINCON CASTELBLANCO DIANA PUREZA 2011 10
01377089 RINCON CASTELBLANCO DIANA PUREZA 2012 10
01377089 RINCON CASTELBLANCO DIANA PUREZA 2013 10
01377089 RINCON CASTELBLANCO DIANA PUREZA 2014 1,200,000
01377089 RINCON CASTELBLANCO DIANA PUREZA 2015 1,200,000
01741917 RINCON CASTELBLANCO LIBARDO 2015 101,548,000
01381136 RINCON CASTELBLANCO LUZ OMAIRA 2013 800,000
01381136 RINCON CASTELBLANCO LUZ OMAIRA 2014 800,000
01381136 RINCON CASTELBLANCO LUZ OMAIRA 2015 800,000
01826142 RINCON CASTELBLANCO SANDRA LILIANA 2009 1,000,000
01826142 RINCON CASTELBLANCO SANDRA LILIANA 2010 1,000,000
01826142 RINCON CASTELBLANCO SANDRA LILIANA 2011 1,000,000
01826142 RINCON CASTELBLANCO SANDRA LILIANA 2012 1,000,000
01826142 RINCON CASTELBLANCO SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
01826142 RINCON CASTELBLANCO SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01826142 RINCON CASTELBLANCO SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
01162184 RINCON CASTIBLANCO ISNARDO 2015 3,000,000
02515690 RINCON CASTILLO EFRAIN 2014 1,000,000
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00257700 RINCON CASTILLO SALVADOR 2015 47,000,000
02482281 RINCON CASTRO CARLOS OCTAVIO 2014 33,820,000
01386382 RINCON CASTRO GLORIA AURORA 2012 980,000
01386382 RINCON CASTRO GLORIA AURORA 2013 980,000
01386382 RINCON CASTRO GLORIA AURORA 2014 980,000
01386382 RINCON CASTRO GLORIA AURORA 2015 980,000
02313999 RINCON CASTRO JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02408641 RINCON CASTRO JOSE AGUSTIN 2014 1,240,000
01101974 RINCON CASTRO MARIA DEL TRANSITO 2015 3,100,000
02091181 RINCON CELY PEDRO ANTONIO 2015 20,000,000
00919361 RINCON CEPEDA CAMILO ALFREDO 2015 774,503,317
00919351 RINCON CEPEDA EDGAR ABDEMAR 2015 20,000,000
02415532 RINCON CHAMORRO ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
02499727 RINCON CHAPARRO JAVIER ANDRES 2014 1,200,000
02508096 RINCON CHAVARRO ALVARO ERNESTO 2014 900,000
00656231 RINCON CHAVEZ FABIO ENRIQUE 2015 47,900,000
02481672 RINCON CHIA MARIA ANGELICA 2015 1,300,000
02177887 RINCON CLAUDIA ELENA 2015 55,000,000
02445321 RINCON CORTES EDGAR 2014 30,000,000
02341900 RINCON CORTES HERMINDA 2014 1,000,000
00785847 RINCON COTRINO HECTOR FRANCISCO 2015 1,697,153,439
01695675 RINCON CRUZ GERMAN 2015 6,000,000
00738840 RINCON CRUZ HERMES 2015 1,200,000
02512468 RINCON CUBILLOS VICTOR JULIO 2015 1,000,000
01902720 RINCON CUELLAR & ASOCIADOS SAS 2014 97,548,000
01902720 RINCON CUELLAR & ASOCIADOS SAS 2015 119,711,000
02261303 RINCON CUELLAR LUZ MARINA 2015 1,500,000
02064400 RINCON CUEVAS HERNAN DARIO 2013 2,000,000
02064400 RINCON CUEVAS HERNAN DARIO 2014 2,000,000
02064400 RINCON CUEVAS HERNAN DARIO 2015 2,000,000
02499168 RINCON DAZA ERICK ALFONSO 2014 1,200,000
02337949 RINCON DAZA JORGE ISAIAS 2015 1,000,000
02241012 RINCON DE BARBOSA CONSUELO 2014 1,200,000
02241012 RINCON DE BARBOSA CONSUELO 2015 1,200,000
02008317 RINCON DE BARRETO ROSARIO 2015 1,000,000
02152726 RINCON DE BOHORQUEZ MARIA VERONICA 2014 3,500,000
02353388 RINCON DE CASTELLANO ADIELA 2014 1,000,000
02498727 RINCON DE FIDE 2015 600,000
02203748 RINCON DE GARCIA AYDA AMANDA 2015 1,000,000
01666864 RINCON DE LA 80 2010 1,000,000
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01666864 RINCON DE LA 80 2011 1,000,000
01666864 RINCON DE LA 80 2012 1,000,000
01666864 RINCON DE LA 80 2013 1,000,000
01666864 RINCON DE LA 80 2014 1,000,000
02273525 RINCON DE LA BELLEZA .2 2014 1,000,000
02273525 RINCON DE LA BELLEZA .2 2015 1,100,000
02265945 RINCON DE LOS RECUERDOS MENESES 2015 600,000
01894959 RINCON DE MEJIA ISABEL 2015 1,287,000
00695291 RINCON DE PINEDA GUILLERMINA 2015 2,000,000
00792159 RINCON DE RODRIGUEZ MARIA MYRIAM 2015 10,000,000
02523841 RINCON DE RODRIGUEZ MARIA NOHORA
PATRICIA
2014 20,000,000
02161646 RINCON DE SANCHEZ CARMEN ALICIA 2014 2,000,000
01689750 RINCON DE TELLEZ ALCIRA 2013 500,000
01689750 RINCON DE TELLEZ ALCIRA 2014 500,000
01689750 RINCON DE TELLEZ ALCIRA 2015 1,280,000
02123219 RINCON DE VEGA ANA OLIVA 2015 100,000
02239396 RINCON DELGADO ANA ELVIA 2014 1,000,000
02428318 RINCON DELGADO MARIA ANGELICA 2014 500,000
00114440 RINCON DELGADO PABLO EMILIO 2015 4,179,721,217
02404712 RINCON DIAZ ARCE YAIR 2014 1,232,000
02445336 RINCON DIAZ ESTER JULIA 2014 800,000
02255681 RINCON DIAZ FREDY ALEXIS 2014 500,000
02492358 RINCON DIAZ WILMAR ANDRES 2014 300,000
02393428 RINCON DUARTE WILLIAM EDUARDO 2015 1,000,000
02254881 RINCON DUQUE JAIRO ARTURO 2015 15,300,000
02449157 RINCON EDUBIN 2014 100,000
01956782 RINCON ESPEJO EDGAR NELSON 2015 990,000
00343059 RINCON ESTRADA JOSE FERNANDO 2015 2,000,000
01724485 RINCON ESTUPIÑAN JOSE SAMUEL 2015 10,000,000
00957144 RINCON FERNANDEZ MILADY 2012 1,000,000
00957144 RINCON FERNANDEZ MILADY 2013 1,000,000
00957144 RINCON FERNANDEZ MILADY 2014 1,000,000
00957144 RINCON FERNANDEZ MILADY 2015 1,000,000
01559562 RINCON FIGUEROA MARIA EDILSA 2014 1,000,000
01559562 RINCON FIGUEROA MARIA EDILSA 2015 1,000,000
02482717 RINCON FLOREZ JENNY MILENA 2015 1,200,000
02239211 RINCON FORERO NELSON YESID 2014 1,232,000
02328388 RINCON FRAILE MARLENY 2014 700,000
02338596 RINCON FRESNEDA JOSE MESIAS 2014 1,000,000
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02325383 RINCON FUERTE ANGELICA 2015 1,000,000
02420430 RINCON GALLEGO MARIA ANGELICA 2014 3,000,000
01802716 RINCON GARCIA AURA MARINA 2015 1,000,000
02472621 RINCON GARCIA BERTHA NELLY 2014 1,000,000
01808086 RINCON GARCIA GLORIA INES 2015 7,650,000
01631662 RINCON GARCIA HECTOR HUGO 2012 500,000
01631662 RINCON GARCIA HECTOR HUGO 2013 500,000
01631662 RINCON GARCIA HECTOR HUGO 2014 500,000
01631662 RINCON GARCIA HECTOR HUGO 2015 500,000
01698053 RINCON GARCIA JOSE JOAQUIN 2014 1,000,000
01698053 RINCON GARCIA JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
01885936 RINCON GARCIA NANCY 2015 0
02401487 RINCON GARRIDO JOHANNA PASTORA 2014 10,000,000
01460760 RINCON GARZON GILBERTO IGNACIO 2012 500,000
01460760 RINCON GARZON GILBERTO IGNACIO 2013 500,000
01460760 RINCON GARZON GILBERTO IGNACIO 2014 500,000
01460760 RINCON GARZON GILBERTO IGNACIO 2015 1,000,000
01243945 RINCON GARZON NESTOR GERARDO 2015 31,673,000
02419034 RINCON GIRALDO CAMILO ANDRES 2015 1,100,000
02238706 RINCON GOMEZ ADRIANA 2013 1,000,000
02238706 RINCON GOMEZ ADRIANA 2014 1,000,000
02238706 RINCON GOMEZ ADRIANA 2015 1,000,000
02176450 RINCON GOMEZ EDGAR ANDRES 2015 1,000,000
02475053 RINCON GOMEZ EDGAR LEANDRO 2014 1,200,000
01693113 RINCON GOMEZ HARRISON HAMID 2015 800,000
02437011 RINCON GOMEZ WILLIAM ERNESTO 2014 6,000,000
01963590 RINCON GONZALEZ JOSE OSCAR 2015 903,470,186
02273132 RINCON GONZALEZ JUAN DAVID 2015 10,000,000
02398385 RINCON GONZALEZ LUIS FERNANDO 2014 1,800,000
02527237 RINCON GONZALEZ YOR NELLY 2014 1,230,000
01180352 RINCON GUARIN WILLIAM LEONEL 2015 500,000
02432296 RINCON GUAYAZAN JHONNATHAN SMITH 2014 500,000
02404797 RINCON GUERRA NOHORA LEISE 2014 1,000,000
01815750 RINCON GUERRERO ARGELINO 2014 1,232,000
01815750 RINCON GUERRERO ARGELINO 2015 1,288,700
02413378 RINCON GUERRERO EDGAR GONZALO 2015 1,000,000
00864967 RINCON GUERRERO FRANSIS ROBERT 2015 5,000,000
01326021 RINCON GUERRERO GLORIA YANETH 2005 1,050,000
01326021 RINCON GUERRERO GLORIA YANETH 2006 1,189,000
01326021 RINCON GUERRERO GLORIA YANETH 2007 1,269,000
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01326021 RINCON GUERRERO GLORIA YANETH 2008 1,382,000
01326021 RINCON GUERRERO GLORIA YANETH 2009 1,406,000
01326021 RINCON GUERRERO GLORIA YANETH 2010 1,555,000
01326021 RINCON GUERRERO GLORIA YANETH 2011 2,830,000
01326021 RINCON GUERRERO GLORIA YANETH 2012 3,155,000
01326021 RINCON GUERRERO GLORIA YANETH 2013 2,785,000
01326021 RINCON GUERRERO GLORIA YANETH 2014 2,415,000
01326021 RINCON GUERRERO GLORIA YANETH 2015 2,886,000
02499550 RINCON GUERRERO LEIDY ANDREA 2014 1,200,000
02500442 RINCON GUERRERO MARIA CELINA 2014 850,000
01899456 RINCON GUERRERO OSCAR OSWALDO 2015 1,200,000
02519020 RINCON GUIO JOSE MANUEL 2014 1,300,000
01221298 RINCON GUTIERREZ GLADYS 2015 63,379,000
02453902 RINCON GUTIERREZ LADY ROCIO 2014 1,232,000
02453910 RINCON GUTIERREZ LUIS ALBEIRO 2014 1,232,000
00482880 RINCON GUTIERREZ LUIS RAFAEL 2015 27,000,000
02355394 RINCON GUTIERREZ OLGA LUCIA 2015 1,179,000
02441666 RINCON HERNANDEZ ANA GRACIELA 2014 7,000,000
02477448 RINCON HERNANDEZ NUBIA EDITH 2014 1,232,000
02265791 RINCON HERNANDEZ OSALIS YANNET 2014 850,000
02351764 RINCON HERRERA MARTHA ESTELLA 2015 1,500,000
02401806 RINCON HOYOS LUZ NATALIA 2014 2,000,000
02057134 RINCON IZQUIERDO MARIA FERNANDA 2015 5,000,000
00085077 RINCON JAIMES JESUS MARIA 2015 6,995,800
02529142 RINCON JARAMILLO HENRY 2014 1,200,000
02146776 RINCON JAZMIN ALEYDA 2013 1,000,000
02521343 RINCON JIMENEZ IVONNE MAYERLY 2014 800,000
01783094 RINCON JIMENEZ JOHN FREDDY 2014 29,975,000
01783094 RINCON JIMENEZ JOHN FREDDY 2015 57,340,000
01599286 RINCON JOHN ALEXANDER 2015 2,000,000
00127418 RINCON JORGE HERNANDO 2015 1,200,000
01033437 RINCON JOSE ANTONIO 2015 1,600,000
01145364 RINCON JOSE DEL CARMEN 2015 1,200,000
02033083 RINCON JULIO HERNANDO 2015 2,500,000
02229850 RINCON LARA LUZ MAYERLY 2014 1,000,000
02229850 RINCON LARA LUZ MAYERLY 2015 1,000,000
02295028 RINCON LARA OLGA 2014 1,200,000
02411082 RINCON LEAL GUILLERMO 2014 1,200,000
02305090 RINCON LEON JOSE FELIX 2014 1,232,000
02463640 RINCON LEON RUTH MERY 2014 500,000
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02486376 RINCON LEYDA PATRICIA 2014 1,200,000
01516077 RINCON LOPEZ ANA JUDITH 2015 2,275,000
01757149 RINCON LOPEZ DIANA CAROLINA 2014 14,255,000
01757149 RINCON LOPEZ DIANA CAROLINA 2015 14,255,000
02350688 RINCON LOPEZ JOHN FERNANDO 2014 1,232,000
02190698 RINCON LOPEZ MARIA LUISA 2015 5,000,000
02436671 RINCON LUGO ANA MIRYAM 2014 550,000
02429966 RINCON LUGO YESID ABELARDO 2014 1,170,000
02480430 RINCON LUIS CARLOS 2014 1,232,000
01401162 RINCON LUZ DARIS 2012 1,000,000
01401162 RINCON LUZ DARIS 2013 1,000,000
01401162 RINCON LUZ DARIS 2014 1,000,000
01401162 RINCON LUZ DARIS 2015 1,000,000
00801743 RINCON MALDONADO JORGE ALBERTO 2011 500,000
00801743 RINCON MALDONADO JORGE ALBERTO 2012 500,000
00801743 RINCON MALDONADO JORGE ALBERTO 2013 600,000
00801743 RINCON MALDONADO JORGE ALBERTO 2014 800,000
00801743 RINCON MALDONADO JORGE ALBERTO 2015 1,050,000
00260938 RINCON MALDONADO LIGIA 2004 500,000
00260938 RINCON MALDONADO LIGIA 2005 500,000
00260938 RINCON MALDONADO LIGIA 2006 500,000
00260938 RINCON MALDONADO LIGIA 2007 500,000
00260938 RINCON MALDONADO LIGIA 2008 400,000
00260938 RINCON MALDONADO LIGIA 2009 800,000
00260938 RINCON MALDONADO LIGIA 2010 400,000
00260938 RINCON MALDONADO LIGIA 2011 200,000
00260938 RINCON MALDONADO LIGIA 2012 100,000
00260938 RINCON MALDONADO LIGIA 2013 100,000
00260938 RINCON MALDONADO LIGIA 2014 100,000
01013973 RINCON MALUENDAS JORGE ELIECER 2015 1,200,000
02490843 RINCON MANCIPE JOSE FERNANDO 2014 400,000
02400719 RINCON MARIA CONSUELO 2014 150,000
00861748 RINCON MARIA ELENA 2015 5,000,000
01260386 RINCON MARIA HELENA 2015 55,950,000
00418559 RINCON MARIÑO LUIS IGNACIO 2015 770,826,079
00963458 RINCON MARQUEZ ELIZABETH 2015 237,747,252
02452747 RINCON MARTINEZ FLOR ALICIA 2014 20,000,000
02473503 RINCON MARTINEZ HERNANDO 2014 1,000,000
00947490 RINCON MARTINEZ JOSE POMPILIO 2015 8,500,000
02088785 RINCON MARTINEZ LUZ ELENA 2014 1,350,000
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01494923 RINCON MARTINEZ MARINELA 2015 2,000,000
02502803 RINCON MATAMOROS FERNANDO 2014 1,230,000
02363523 RINCON MATIZ SANDRA MILENA 2014 3,000,000
02330459 RINCON MENDEZ BLANCA SUSANA 2014 1,000,000
02416043 RINCON MENDEZ JOSE RAMIRO 2014 1,000,000
02502899 RINCON MENDOZA RODRIGO 2014 2,000,000
02282607 RINCON MERCHAN JORGE HUMBERTO 2014 1,350,000
02112122 RINCON MOLINA ALICIA 2012 1,200,000
02112122 RINCON MOLINA ALICIA 2013 1,200,000
02112122 RINCON MOLINA ALICIA 2014 1,200,000
02112122 RINCON MOLINA ALICIA 2015 1,200,000
02509722 RINCON MONTEALEGRE LUIS ALBEIRO 2014 850,000
01291915 RINCON MORA CARLOS ANTONIO 2015 2,000,000
02445915 RINCON MORA GABRIEL ARCANGEL 2014 1,100,000
01892763 RINCON MORA NESTOR FERNANDO 2013 200,000
01892763 RINCON MORA NESTOR FERNANDO 2014 200,000
01892763 RINCON MORA NESTOR FERNANDO 2015 3,000,000
02441140 RINCON MORALES KAREN NATHALY 2014 3,000,000
02237806 RINCON MORENO JIMMY ANDRES 2014 1,000,000
01314098 RINCON MUÑOZ DARLWIN JOHAN 2015 7,650,800
01116853 RINCON MURCIA BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02489370 RINCON MURCIA CARLOS ALFONSO 2014 1,000,000
01278942 RINCON MURCIA DILMA CRISTINA 2015 600,000
01445387 RINCON MURCIA GERMAN DAVID 2015 1,000,000
02323558 RINCON MURCIA HERNANDO 2014 1,000,000
02323558 RINCON MURCIA HERNANDO 2015 1,000,000
02238340 RINCON NEIRA FABIO NELSON 2015 3,000,000
01474713 RINCON NIETO LUIS CARLOS 2015 1,000,000
02210509 RINCON NIETO MADELEINE 2015 1,200,000
01043712 RINCON NIÑO EDILBERTO 2015 336,820,450
00771167 RINCON NIÑO ISAAC 2014 1
00771167 RINCON NIÑO ISAAC 2015 33,073,000
01984866 RINCON NIÑO JOSE ARGEMIRO 2015 18,500,000
02033945 RINCON NORIEGA JOHN HENRRY 2012 700,000
02033945 RINCON NORIEGA JOHN HENRRY 2013 700,000
02033945 RINCON NORIEGA JOHN HENRRY 2014 700,000
02033945 RINCON NORIEGA JOHN HENRRY 2015 1,000,000
02482342 RINCON NOSSA CARLOS ALBERTO 2014 7,000,000
01387341 RINCON NUÑEZ MARIA ANTONIA 2015 1,230,000
02499295 RINCON OCAMPO RUBEN NICOLAS 2015 3,500,000
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01682830 RINCON OLAYA CESAR MAURICIO 2015 5,000,000
02399627 RINCON OLIVARES ADRIANA INES 2014 1,000,000
00229629 RINCON OÑATE LUIS ENRIQUE 2015 18,000,000
02292547 RINCON ORJUELA LAURA JUANITA 2014 1,000,000
01273337 RINCON OROZCO LUZ STELLA 2015 6,800,000
02492199 RINCON OROZCO WILLIAM 2014 100,000
02393981 RINCON ORTEGON CLAUDIA MARCELA 2015 23,717,446
01812141 RINCON ORTIZ GILBERTO 2015 1,000,000
01811508 RINCON ORTIZ JIMMY DARIO 2015 1,200,000
02075141 RINCON ORTIZ LUZ MARINA 2014 1,232,000
02387134 RINCON PABON ALEXANDER 2015 4,500,000
02076381 RINCON PABON RUBIELA 2012 1,000,000
02076381 RINCON PABON RUBIELA 2013 1,000,000
02076381 RINCON PABON RUBIELA 2014 1,000,000
02076381 RINCON PABON RUBIELA 2015 1,000,000
02462825 RINCON PACHECO MARIA CONSUELO 2014 3,000,000
02389246 RINCON PACHON CARMEN 2015 3,200,000
02189970 RINCON PAEZ ANDREA DEL PILAR 2015 600,000
01879119 RINCON PAEZ HECTOR JULIO 2015 15,000,000
01754589 RINCON PAEZ LADY JOHANNA 2011 500,000
01754589 RINCON PAEZ LADY JOHANNA 2012 500,000
01754589 RINCON PAEZ LADY JOHANNA 2013 500,000
01754589 RINCON PAEZ LADY JOHANNA 2014 500,000
01754589 RINCON PAEZ LADY JOHANNA 2015 500,000
00361867 RINCON PAEZ LUZ MARINA 2015 81,116,000
00287416 RINCON PAEZ MARIA DEL CARMEN 2015 138,726,000
01774278 RINCON PAEZ YEILA CONSTANZA 2014 500,000
01774278 RINCON PAEZ YEILA CONSTANZA 2015 500,000
02296023 RINCON PAISA RESTAURANTE PARRILLA BAR 2015 1,900,000
02417000 RINCON PARDO CARLOS GILBERTO 2014 10,000,000
02454946 RINCON PARRA WILLIAN 2014 1,000,000
01111232 RINCON PARTES LIMITADA 2015 67,565,700
00435320 RINCON PASCAGAZA VICTOR RAUL 2015 3,900,000
02417287 RINCON PATIÑO ELKIN DE JESUS 2014 1,000,000
02459573 RINCON PATIÑO MERARDO ANTONIO 2014 750,000
02086626 RINCON PAVA DIDIANA 2014 1,000,000
01111501 RINCON PEDRO JESUS 2015 1,650,000
02502771 RINCON PEDROZO JOSIAS 2014 600,000
02499519 RINCON PEÑA ALBA LIZ 2015 1,000,000
00581724 RINCON PEÑA FREDDY 2015 1,300,000
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02502957 RINCON PEÑA MARLON NOEL 2014 200,000
02372405 RINCON PEÑA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02474219 RINCON PERALTA CLAUDIA CAROLINA 2014 1,200,000
02502322 RINCON PERALTA MYRIAN ISABEL 2014 400,000
01901760 RINCON PEREZ JOSE ANTONIO 2012 100,000
01901760 RINCON PEREZ JOSE ANTONIO 2013 100,000
01901760 RINCON PEREZ JOSE ANTONIO 2014 100,000
01901760 RINCON PEREZ JOSE ANTONIO 2015 100,000
02453821 RINCON PEREZ ROSA ELENA 2014 1,000,000
02435286 RINCON PEREZ ROSA MARIA 2014 2,000,000
02435054 RINCON PEREZ YULLY ENGRID 2014 3,000,000
02235390 RINCON PIMIENTO ARGELIO 2015 8,000,000
02494897 RINCON PIMIENTO PASTOR 2014 1,000,000
02523082 RINCON PINEDA MARGARITA MARIA 2015 1,000,000
02380871 RINCON PINZON LUZ DARY 2015 1,000,000
02458929 RINCON PORRAS ALONSO 2015 1,280,000
02169288 RINCON PORRAS DUBAN BENEDICTO 2014 16,500,000
01744891 RINCON PORRAS JENNY ANDREA 2015 1,000,000
02328801 RINCON POVEDA ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
02397795 RINCON PRADO CAMILA ANDREA 2014 11,000,000
02111621 RINCON PRIETO DIANA SOLENYE 2015 1,000,000
01927065 RINCON PRIETO EDYAMIL 2015 700,000
02476718 RINCON PULIDO JAIME LEONARDO 2014 1,200,000
02428017 RINCON QUEBRADA CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02486621 RINCON QUINTANA MARIBEL 2014 100,000
02337934 RINCON QUINTERO EDGAR GUILLERMO 2015 1,000,000
02477728 RINCON QUINTERO GIOVANNI 2015 500,000
02136134 RINCON QUINTERO MANUEL VICENTE 2015 1,000,000
02363169 RINCON QUINTERO MARTHA ELENA 2014 4,500,000
01382346 RINCON QUINTERO OLGA YAMILI 2013 1,000,000
01382346 RINCON QUINTERO OLGA YAMILI 2014 1,000,000
01382346 RINCON QUINTERO OLGA YAMILI 2015 1,000,000
00628599 RINCON QUINTERO SERAFIN 2014 508,505,000
02469368 RINCON QUIROGA EDWIN YOAN 2014 1,000,000
02368137 RINCON QUITORA SENOVIA 2014 1,000,000
02368137 RINCON QUITORA SENOVIA 2015 1,000,000
01882739 RINCON RAIGOSO ROSANA 2015 1,232,000
01233023 RINCON RAMIREZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02509252 RINCON RAMIREZ HENRY GUIOVANY 2014 1,500,000
02418579 RINCON RAMIREZ LYNA MALLERLY 2014 1,200,000
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02482678 RINCON RAMIREZ MERCY 2014 3,000,000
00024605 RINCON RAMOS PEDRO 2015 972,466,416
02281348 RINCON RANGEL MARCO JULIO 2014 1,000,000
02281348 RINCON RANGEL MARCO JULIO 2015 1,000,000
02417267 RINCON RANGEL RAFAEL ARCANGEL 2015 1,200,000
02445738 RINCON REMOLINA JEFFER ANTONIO 2014 100,000
01567960 RINCON REPUESTOS PRADO 2015 100,000,000
01556436 RINCON REPUESTOS Y MANTENIMIENTOS S A
S
2015 287,382,535
00896844 RINCON REYES & CIA S EN C ASPED & CIA
S EN C
2015 863,011,284
01617668 RINCON REYES EDWIN EDUARDO 2015 2,000,000
02455136 RINCON RINCON ANA LULA 2014 100,000
02471484 RINCON RINCON CLAUDIA GRACIELA 2014 3,000,000
02382084 RINCON RINCON GIOVANNI 2014 500,000
02382084 RINCON RINCON GIOVANNI 2015 500,000
00827554 RINCON RINCON JAIRO 2015 72,150,000
02503166 RINCON RINCON JOSE ERNESTO 2014 1,000,000
01471536 RINCON RINCON LUIS DARIO 2011 1,000,000
01471536 RINCON RINCON LUIS DARIO 2012 1,000,000
01471536 RINCON RINCON LUIS DARIO 2013 1,000,000
01471536 RINCON RINCON LUIS DARIO 2014 1,000,000
01471536 RINCON RINCON LUIS DARIO 2015 6,200,000
02416595 RINCON RINCON LUZ BETTY 2015 800,000
02451287 RINCON RINCON MARIA ELENA 2014 1,200,000
01912624 RINCON RINCON YOHANA 2014 1,900,000
01912624 RINCON RINCON YOHANA 2015 4,500,000
01452680 RINCON RIOS LORENA 2015 1,000,000
01990131 RINCON RIOS SONIA JIMENA 2015 1,000,000
02452556 RINCON RIVAS LEIDY KARINA 2014 1,000,000
02381836 RINCON RIVERA EDILMA 2014 800,000
02381836 RINCON RIVERA EDILMA 2015 800,000
00960865 RINCON RIVERA LUIS ANTONIO 2013 900,000
00960865 RINCON RIVERA LUIS ANTONIO 2014 900,000
00960865 RINCON RIVERA LUIS ANTONIO 2015 4,500,000
01474617 RINCON RIVERA MARCO ANTONIO 2015 5,000,000
02419512 RINCON RIVERA MARIA MONICA 2014 1,200,000
02442107 RINCON RIVEROS CLARA INES 2014 1,000,000
02413513 RINCON ROA JULIO PABLO 2015 1,200,000
01768037 RINCON ROBAYO HECTOR JAVIER 2015 1,300,000
02503736 RINCON ROBAYO JORGE ESTEBAN 2014 32,000,000
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02448430 RINCON RODRIGUEZ ALVARO 2014 800,000
02356692 RINCON RODRIGUEZ DIEGO FERNANDO 2014 6,000,000
02405673 RINCON RODRIGUEZ FLOR MARINA 2014 1,200,000
02458899 RINCON RODRIGUEZ FREDY ALBEY 2015 6,000,000
01601636 RINCON RODRIGUEZ HECTOR FERNANDO 2015 60,000,000
01742691 RINCON RODRIGUEZ INES 2015 1,500,000
02226240 RINCON RODRIGUEZ JOSE ARTURO 2014 1,000,000
02226240 RINCON RODRIGUEZ JOSE ARTURO 2015 1,000,000
02411462 RINCON RODRIGUEZ LUIS JAIME 2015 800,000
01802755 RINCON RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2012 1,000,000
01802755 RINCON RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2013 1,000,000
01802755 RINCON RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
01802755 RINCON RODRIGUEZ LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
02444544 RINCON RODRIGUEZ LUZ MIRA 2014 1,100,000
01358724 RINCON RODRIGUEZ MARIO HUMBERTO 2015 1,000,000
01195193 RINCON RODRIGUEZ PATRICIA 2015 2,000,000
01602969 RINCON ROJAS ANGEL RAUL 2014 2,900,000
01602969 RINCON ROJAS ANGEL RAUL 2015 3,000,000
02443726 RINCON ROJAS EDGAR ALFONSO 2014 1,200,000
01523939 RINCON ROJAS FELIX ANTONIO 2012 2,000,000
01523939 RINCON ROJAS FELIX ANTONIO 2013 2,000,000
01523939 RINCON ROJAS FELIX ANTONIO 2014 2,000,000
01523939 RINCON ROJAS FELIX ANTONIO 2015 2,000,000
02424301 RINCON ROJAS MAGDALENA 2014 5,000,000
01732287 RINCON ROJAS MARIA DEL CARMEN 2008 100,000
01732287 RINCON ROJAS MARIA DEL CARMEN 2009 100,000
01732287 RINCON ROJAS MARIA DEL CARMEN 2010 100,000
01732287 RINCON ROJAS MARIA DEL CARMEN 2011 100,000
01732287 RINCON ROJAS MARIA DEL CARMEN 2012 100,000
01732287 RINCON ROJAS MARIA DEL CARMEN 2013 100,000
01732287 RINCON ROJAS MARIA DEL CARMEN 2014 100,000
01732287 RINCON ROJAS MARIA DEL CARMEN 2015 100,000
02202323 RINCON ROMERO CARLOS ARTURO 2013 505,000
02202323 RINCON ROMERO CARLOS ARTURO 2014 510,000
02202323 RINCON ROMERO CARLOS ARTURO 2015 520,000
00735737 RINCON ROMERO HECTOR ALFONSO 2013 5,000,000
00735737 RINCON ROMERO HECTOR ALFONSO 2014 5,000,000
00735737 RINCON ROMERO HECTOR ALFONSO 2015 5,000,000
02427088 RINCON RUIZ CRISTIAN JULIAN 2014 1,200,000
02410405 RINCON RUIZ EDGAR JOHNEL 2014 7,000,000
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02492396 RINCON RUIZ GUSTAVO ADOLFO 2014 1,520,000
02351406 RINCON RUIZ JOHN FAVER 2015 7,000,000
02481731 RINCON RUIZ JOSE DEL CARMEN 2014 1,200,000
01171351 RINCON RUIZ LUZ ADRIANA 2014 400,000
01171351 RINCON RUIZ LUZ ADRIANA 2015 400,000
02408923 RINCON RUIZ MOISES 2014 1,232,000
02285947 RINCON RUIZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02499156 RINCON RUIZ PEDRO ABEL 2014 1,232,000
02146389 RINCON RUIZ SARA MARDOLLY 2012 1,000,000
02146389 RINCON RUIZ SARA MARDOLLY 2013 1,000,000
02146389 RINCON RUIZ SARA MARDOLLY 2014 1,000,000
01981700 RINCON SABROSO DE CAQUEZA 2015 1,000,000
02363604 RINCON SALAMANCA JHON JAIRO 2014 1,050,000
02363604 RINCON SALAMANCA JHON JAIRO 2015 1,050,000
00177953 RINCON SALAZAR SERAFIN 2015 55,000,000
02421265 RINCON SANABRIA FREDY ALONSO 2014 800,000
02527811 RINCON SANABRIA JASON 2014 1,000,000
02360767 RINCON SANABRIA JOSE MANUEL 2014 1,232,000
02282879 RINCON SANABRIA MARIA STELLA 2015 4,000,000
02515600 RINCON SANCHEZ ALEXIS 2015 8,000,000
02399445 RINCON SANCHEZ DORA LIDIA 2014 600,000
02439439 RINCON SANCHEZ JHONNY 2015 4,000,000
02407848 RINCON SANDOVAL DANIEL CAMILO 2015 1,000,000
02450622 RINCON SANTANA DEISY JULIETH 2014 300,000
00601882 RINCON SANTANA JUAN ARIEL 2015 2,564,782,514
02248648 RINCON SARMIENTO GABRIEL 2015 1,200,000
00746932 RINCON SARMIENTO HECTOR WILLIAM 2015 30,932,000
02402562 RINCON SARMIENTO JEYSSON STEVEN 2015 1,106,000
02407447 RINCON SILVA MARIA LUCIA 2014 8,000,000
02510964 RINCON SILVA PEDRO MIGUEL 2015 30,000,000
01397571 RINCON SILVA RAUL ANTONIO 2005 500,000
01397571 RINCON SILVA RAUL ANTONIO 2006 500,000
01397571 RINCON SILVA RAUL ANTONIO 2007 500,000
01397571 RINCON SILVA RAUL ANTONIO 2008 500,000
01397571 RINCON SILVA RAUL ANTONIO 2009 500,000
01397571 RINCON SILVA RAUL ANTONIO 2010 500,000
01397571 RINCON SILVA RAUL ANTONIO 2011 500,000
01397571 RINCON SILVA RAUL ANTONIO 2012 500,000
01397571 RINCON SILVA RAUL ANTONIO 2013 500,000
01397571 RINCON SILVA RAUL ANTONIO 2014 500,000
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01397571 RINCON SILVA RAUL ANTONIO 2015 500,000
02416440 RINCON SILVA ROSALBA 2014 4,000,000
02470306 RINCON SUAREZ JAVIER 2014 1,000,000
02322304 RINCON SUAREZ JULY ANDREA 2014 1,200,000
02322304 RINCON SUAREZ JULY ANDREA 2015 1,200,000
02506252 RINCON TARAZONA PAULA ANDREA 2014 3,000,000
02492681 RINCON TIQUE YOMAR 2014 1,232,000
02475263 RINCON TOBASIA OLBER FERNANDO 2015 1,000,000
02450043 RINCON TORRES BLANCA JEANNETTE 2015 800,000
02419966 RINCON TORRES CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01319372 RINCON TORRES FLOR DORA 2015 724,460,000
00875506 RINCON TORRES JOSE DAVID 2015 427,660,000
02474168 RINCON TORRES JUAN DAVID 2014 1,000,000
02431452 RINCON TORRES MARGARITA 2014 1,000,000
02481791 RINCON TORRES NELLY MARLENE 2015 1,500,000
02453891 RINCON TORRES PEDRO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02487105 RINCON TORRES WALTER ALEJANDRO 2014 1,200,000
02463240 RINCON TRIANA NELCY MIREYA 2014 1,000,000
01510181 RINCON TRUJILLO ALEXANDER 2015 60,271,008
02223080 RINCON TRUJILLO CRISTHAN JOHANNY 2015 16,205,851
02311382 RINCON URRUTIA LUZ ELENA 2015 2,000,000
02496674 RINCON URUEÑA DORIS MARYSOL 2015 1,300,000
02449887 RINCON VALCARCEL ANDRES GUILLERMO 2015 1,280,000
02427594 RINCON VALENCIA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02300128 RINCON VALENCIA ANGELICA MARIA 2015 1,200,000
01914202 RINCON VALENCIA JOHN ROBERT 2015 3,000,000
01136608 RINCON VALENCIA LUIS GONZAGA 2015 1,200,000
00914226 RINCON VALERO JAVIER 2012 990,000
00914226 RINCON VALERO JAVIER 2013 990,000
00914226 RINCON VALERO JAVIER 2014 990,000
00914226 RINCON VALERO JAVIER 2015 990,000
01730256 RINCON VARELA JESUS LEONARDO 2015 6,000,000
02439609 RINCON VARGAS CLAUDIA PATRICIA 2014 100,000
02457759 RINCON VARGAS JOSE LEONARDO 2015 6,000,000
02436271 RINCON VARGAS LEONARDO 2014 1,200,000
02462039 RINCON VARGAS MARIA LOURDES 2014 1,000,000
02468958 RINCON VARON MARIA EMMA 2014 1,200,000
01147571 RINCON VASQUEZ EDUARDO 2015 20,300,000
02397407 RINCON VELA RUTH 2015 800,000
02410337 RINCON VELANDIA LUZ MARINA 2015 5,000,000
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02310736 RINCON VELASCO JESUS 2014 1,000,000
02072716 RINCON VELASQUEZ ALBA LUCY 2015 5,000,000
02447638 RINCON VELASQUEZ ANA CAROLINA 2015 1,000,000
00739159 RINCON VELASQUEZ ANA RAQUEL 2015 1,288,000
02421869 RINCON VELASQUEZ HELIODORO 2014 1,500,000
00785734 RINCON VELOSA HUGO 2014 500,000
00785734 RINCON VELOSA HUGO 2015 500,000
01985200 RINCON VENEGAS GUSTAVO ALFONSO 2015 1,235,000
00476844 RINCON VENEGAS ROSA ESTELLA 2015 1,276,000
02507128 RINCON YAYA SANDRA PATRICIA 2014 300,000
01548995 RINCON YAZO LUIS ENRIQUE 2015 8,000,000
01831153 RINCON YAZO VIVIANA 2014 5,000,000
01831153 RINCON YAZO VIVIANA 2015 5,000,000
02408157 RINCON ZAMBRANO ANTONIO 2014 1,232,000
02437090 RINCON ZAMBRANO MARIA DORIS 2014 2,000,000
01792061 RINCON ZARRATE LIMITADA RIZAR LTDA 2015 40,000,000
01866974 RINCONCITO DEL PACIFICO 2010 1,000,000
01866974 RINCONCITO DEL PACIFICO 2011 1,000,000
01866974 RINCONCITO DEL PACIFICO 2012 1,000,000
01866974 RINCONCITO DEL PACIFICO 2013 1,000,000
01866974 RINCONCITO DEL PACIFICO 2014 1,000,000
01866974 RINCONCITO DEL PACIFICO 2015 1,000,000
00189859 RINCONCITO MUSICAL LIMITADA 2015 261,810,000
01701964 RINCONCITO PAISA DISCO BAR 2015 1,200,000
02480465 RINCONCITO SANTANDEREANO 2015 1,000,000
02130304 RINES DE COLOMBIA IMPORTACIONES S A S 2015 15,000,000
01715674 RINES F M LIMITADA 2015 381,383,222
01400075 RINES FIDEL ARIZA 2015 20,000,000
01923649 RINES FOXX 888 2015 500,000
02496900 RINES GAITAN SAS 2014 1,200,000
02195396 RINES J E PRINCIPAL 2014 100,000
02195396 RINES J E PRINCIPAL 2015 1,000,000
01833028 RINES JE 2014 100,000
01833028 RINES JE 2015 1,000,000
01930964 RINES JOSE GEMELO 2012 1
01930964 RINES JOSE GEMELO 2013 1
01930964 RINES JOSE GEMELO 2014 1
01930964 RINES JOSE GEMELO 2015 1,000,000
02080582 RINES RECSAN S A S 2014 887,142,336
01641420 RINES Y LLANTAS A.D. 2014 20,000,000
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01641420 RINES Y LLANTAS A.D. 2015 22,000,000
01651929 RINES Y LLANTAS A.G. 2015 5,250,000
01978192 RINES Y LLANTAS BOYACA 2015 385,949,000
01303322 RINES Y LLANTAS GOMEZ 2015 5,100,000
01819668 RINES Y LLANTAS HUR 2010 100,000
01819668 RINES Y LLANTAS HUR 2011 100,000
01819668 RINES Y LLANTAS HUR 2012 100,000
01819668 RINES Y LLANTAS HUR 2013 100,000
01819668 RINES Y LLANTAS HUR 2014 100,000
01819668 RINES Y LLANTAS HUR 2015 100,000
01709229 RINES Y LLANTAS J D E U 2015 356,984,625
01808798 RINES Y LLANTAS J D E U 2014 35,000,000
01808798 RINES Y LLANTAS J D E U 2015 35,000,000
00666172 RINGLING BROS BARNUM & BAILEY COLOMBIA
LTDA
2015 595,920,426
02505914 RINGO INVESTMENT SAS 2015 20,000,000
02324340 RINMONT SAS 2015 1,000,000
02314791 RINO INGENIERIA S A S 2015 207,925,538
02299925 RINOR INGENIERIA SAS 2015 8,455,000
00514219 RIO ARQUITECTURA E INGENIERIA SA 2015 8,366,199,379
02486058 RIO BRAVO ENTERTAINMENT SAS 2015 200,000
02202257 RIO CHICO SAS 2015 1,559,046,693
02522101 RIO COMERCIAL SAS 2014 10,000,000
02362679 RIO COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA S
A S
2014 4,957,000
02460161 RIO DOPPLER SONIDO S.A.S. 2015 13,534,863
02479813 RIO EXPERIENCIAS UNICAS 2015 10,000,000
02476320 RIO EXPERIENCIAS UNICAS S A S 2015 10,000,000
02189715 RIO FRIO PRODUCCIONES Y EVENTOS SAS 2015 50,904,000
02431979 RIO GRANDE ENERGY S A S 2014 200,000,000
00169211 RIO MAGDALENA TRADING COMPANY LTDA 2015 1,714,834,838
01679047 RIO ROSA CARD LTDA 2015 1,272,145
01230926 RIO TECHNOLOGY S A S 2015 6,232,074,921
01546845 RIO TINTO MINING AND EXPLORATION
COLOMBIA
2015 96,544,000
02437607 RIOBO GONZALEZ CRISTIAN HAMERLI 2015 1,000,000
02447159 RIOBO MONTAÑO EVERNEY 2015 10,300,000
02442719 RIOBO MONTAÑO LUZ DARY 2014 1,000,000
02500166 RIOBO PICO TERESA DEL PILAR 2014 1,000,000
01952005 RIOGAN DE COLOMBIA S A S 2015 1,871,000,000
02397216 RIOORI SAS 2015 2,000,000
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02047296 RIOPLANT FLOWERS SAS 2015 830,321,841
00150850 RIOPLAST S. A. 2015 4,971,421,433
02462289 RIORT PARTNERS S A S 2014 15,000,000
02473432 RIOS & RIOS INGENIERIA SAS 2015 10,000,000
01132844 RIOS ACOSTA MARIA EMILIANA 2015 1,190,000
02423233 RIOS ALFONSO LUIS GUILLERMO 2014 500,000
02482917 RIOS ANA SILVIA 2014 1,232,000
02343204 RIOS ARIAS ESTEBAN 2015 1,500,000
02419796 RIOS ARIZA YAZMIN LILIANA 2014 400,000
01435240 RIOS BARRERA JOSE JOAQUIN 2015 13,650,000
02316973 RIOS BASTIDAS JAVIER ALBERTO 2015 600,000
02445169 RIOS BELLO OSCAR FERNANDO 2014 7,000,000
02458562 RIOS CABALLERO CRISTIAN FERNANDO 2014 2,600,000
02386868 RIOS CACERES ADELA CAROLINA 2015 40,479,000
01785902 RIOS CAMARGO JOSE ALEXANDER 2015 25,000,000
02406171 RIOS CARDENAS MARIA CARMENZA 2014 1,200,000
00908900 RIOS CARDENAS MEYBY 2015 1,260,000
01140934 RIOS CARDONA MARIO DE JESUS 2015 300,000
02449948 RIOS CARDONA MERY ALEJANDRA 2015 50,000
02427982 RIOS CARMONA GLORIA ELCY 2014 1,600,000
01357072 RIOS CASTAÑEDA DANIEL 2015 15,000,000
02456530 RIOS CASTAÑO ANGIE TATIANA 2014 100,000
02453789 RIOS CASTAÑO LILI MARCELA 2015 100,000
01290322 RIOS CASTAÑO STELLA 2015 2,000,000
02480258 RIOS CASTRO LUZ NAVIS 2015 1,200,000
01649349 RIOS CESPEDES CARLOS ALBERTO 2015 3,000,000
02450258 RIOS CHAPARRO JUAN CARLOS 2014 2,464,000
02376386 RIOS CHAPARRO OMAIRA 2014 5,200,000
02200392 RIOS CHAVES JACQUELINE 2015 700,000
00878084 RIOS CHAVEZ JOSE RICARDO 2014 1,220,000
00878084 RIOS CHAVEZ JOSE RICARDO 2015 1,350,000
01162212 RIOS CORREA MAGALY 2015 5,799,000
02517218 RIOS CORREA SAID ORLANDO 2014 1,000,000
02161100 RIOS CRUZ EDWIN RICARDO 2015 1,280,000
02492486 RIOS CRUZ LUZ ANGELICA 2014 1,232,000
02374142 RIOS DE ACUÑA MARIA DEL CARMEN 2014 2,000,000
01076244 RIOS DE FERNANDEZ MARIA ELSA 2015 1,200,000
00587315 RIOS DE GONZALEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
00587315 RIOS DE GONZALEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02335814 RIOS DE RODRIGUEZ CARMEN CECILIA 2015 1,000,000
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02502725 RIOS DIAZ EDY JULIAN 2014 8,000,000
01220535 RIOS DIAZ VLADIMIR 2008 900,000
01220535 RIOS DIAZ VLADIMIR 2009 900,000
01220535 RIOS DIAZ VLADIMIR 2010 1,000,000
01220535 RIOS DIAZ VLADIMIR 2011 1,000,000
01220535 RIOS DIAZ VLADIMIR 2012 1,000,000
01220535 RIOS DIAZ VLADIMIR 2013 1,000,000
01220535 RIOS DIAZ VLADIMIR 2014 1,000,000
01220535 RIOS DIAZ VLADIMIR 2015 1,000,000
00444019 RIOS DUARTE HUMBERTO 2014 1,368,893,000
02508222 RIOS EDUARDO 2014 1,200,000
02447978 RIOS ESGUERRA LEIDY JOHANA 2014 1,200,000
01923399 RIOS FRANCO ANDRES ESTEBAN 2015 1,000,000
00574082 RIOS GARCIA ALIRIA DE JESUS 2007 500,000
00574082 RIOS GARCIA ALIRIA DE JESUS 2008 500,000
00574082 RIOS GARCIA ALIRIA DE JESUS 2009 500,000
00574082 RIOS GARCIA ALIRIA DE JESUS 2010 500,000
00574082 RIOS GARCIA ALIRIA DE JESUS 2011 500,000
00574082 RIOS GARCIA ALIRIA DE JESUS 2012 500,000
00574082 RIOS GARCIA ALIRIA DE JESUS 2013 500,000
00574082 RIOS GARCIA ALIRIA DE JESUS 2014 500,000
00574082 RIOS GARCIA ALIRIA DE JESUS 2015 500,000
02521962 RIOS GARCIA MARIA ESNEDA 2014 600,000
02471849 RIOS GARZON SANDRA ROCIO 2014 1,250,000
02512742 RIOS GILBERTO 2014 1,000,000
02451385 RIOS GIRALDO VIVIANA 2014 1,100,000
01349557 RIOS GONZALEZ JOHN JAVIER 2015 50,000,000
02297843 RIOS GONZALEZ JONATAN STIVEN 2014 1,232,000
02474876 RIOS GONZALEZ YEIMMY JOHANNA 2014 5,000,000
02427194 RIOS GORDO JOSE ANTONIO 2015 2,500,000
02522555 RIOS GUACARAPARE LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02320991 RIOS GUERRA NELSON YOVANNI 2015 1,500,000
02406100 RIOS GUEVARA KELLY JOHANA 2014 1,100,000
02472020 RIOS GUTIERREZ LUISA FERNANDA 2014 3,000,000
02465800 RIOS HERNANDEZ CHRISTIAN CAMILO 2014 700,000
02349421 RIOS HERRERA CESAR FABIAN 2015 1,100,000
01902565 RIOS HERRERA DIANA FABIOLA 2015 5,700,000
02315663 RIOS HERRERA LILIA ESPERANZA 2015 6,000,000
02448974 RIOS HERRERA OSCAR OSWALDO 2014 9,500,000
02065764 RIOS HOYOS JOHAN STIWEN 2013 1,000,000
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02065764 RIOS HOYOS JOHAN STIWEN 2014 1,100,000
02065764 RIOS HOYOS JOHAN STIWEN 2015 1,200,000
02458408 RIOS IBAÑEZ ERICA DEL PILAR 2014 1,000,000
02449436 RIOS INFANTE GLORIA PATRICIA 2014 5,000,000
01311436 RIOS INFANTE MANUEL ALFONSO 2014 1,000,000
01311436 RIOS INFANTE MANUEL ALFONSO 2015 1,000,000
02481590 RIOS IPUZ MARIA FANNY 2014 1,000,000
00906872 RIOS JENNIFFER DE LOS RIOS DE 2015 2,440,000
00382262 RIOS JIMENEZ Y ASOCIADOS LIMITADA. 2015 8,771,323
01522490 RIOS JOSE GUZMAN 2015 4,100,000
02506740 RIOS LAGUNA EVERT ENRIQUE 2014 5,800,000
02410640 RIOS LAGUNA JOSE YOBANY 2015 9,500,000
01837109 RIOS LEMOS YAZMIN ELENA 2015 6,742,000
02470954 RIOS LOPEZ FLOR MARIELA 2014 5,500,000
00764755 RIOS LOZANO CARMEN ELVIRA 2015 1,000,000
02497551 RIOS LOZANO CRISTIAN RICARDO 2014 2,450,000
02413731 RIOS LOZANO JEISSON GIOVANNY 2015 500,000
01185546 RIOS LOZANO WILMAN 2015 5,799,000
02398886 RIOS LUZ ENEY 2014 800,000
02406818 RIOS MACIAS LADY GUISETTE 2015 5,000,000
02371484 RIOS MANCIPE JOHAN ANDRES 2014 111,000
02064547 RIOS MARROQUIN MARTA DALILA 2015 950,000
02479333 RIOS MARTINEZ YUDY MARCELA 2015 1,000,000
02409441 RIOS MEJIA WILLIAM 2014 3,600,000
02191867 RIOS MORA DANIELA 2015 1,232,000
02377470 RIOS MORA MARIA ROSALBA 2014 1,000,000
01736466 RIOS MORENO EYERSY 2013 800,000
01736466 RIOS MORENO EYERSY 2014 800,000
01736466 RIOS MORENO EYERSY 2015 800,000
02185183 RIOS MUEBLES Y DECORACIONES 2015 1,150,000
00175540 RIOS MUÑOZ JESUS RODRIGO 2015 5,000,000
02438819 RIOS MURCIA LUZMIRA 2014 900,000
02425268 RIOS NANCY YANETH 2014 500,000
01582224 RIOS NARANJO MONICA 2015 5,300,000
01595925 RIOS NAVAS ADELA 2015 18,000,000
02424823 RIOS NAVAS ALICIA 2014 1,232,000
02487416 RIOS NIÑO DIEGO MAURICIO 2014 1,200,000
02443280 RIOS NIÑO ROSARIO 2014 1,230,000
02474972 RIOS NOVOA JAIRO 2015 500,000
01714019 RIOS ORTEGA MARIA ORALIA 2015 1,000,000
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02511251 RIOS ORTIZ ANGIE LORENA 2014 800,000
02230242 RIOS OSCAR JAVIER 2015 3,378,000
02472286 RIOS OSORIO ALBA DOLY 2014 1,200,000
02465223 RIOS OSORIO RODRIGO ADOLFO 2014 1,000,000
01681981 RIOS OSPINA NORBERTO 2015 1,200,000
01437949 RIOS PAGOTY LUZ OMAIRA 2014 1,200,000
01437949 RIOS PAGOTY LUZ OMAIRA 2015 1,200,000
02466786 RIOS PARRA ELKIN MAURICIO 2014 4,000,000
02490073 RIOS PARRA JONATHAN IVAN 2014 2,000,000
02480638 RIOS PEREZ FREDIS 2014 2,000,000
02445649 RIOS PEREZ MAXDDYBI DEL VALLE 2015 1,200,000
02429112 RIOS PINZON DEISY YAMILE 2014 1,200,000
02281694 RIOS POLANIA IVETTE LILIANA 2015 10,000,000
02523731 RIOS PULIDO FRANCISCO JAVIER 2014 1,200,000
01876396 RIOS QUIÑONES LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
01587115 RIOS RAMIREZ GUSTAVO 2015 1,280,000
02036883 RIOS RAMIREZ HECTOR 2015 2,400,000
02480150 RIOS RAMIREZ JUAN SEBASTIAN 2014 1,500,000
02185181 RIOS RAMIREZ MAURICIO 2015 1,150,000
02008378 RIOS RAMIREZ NELSON ENRIQUE 2015 1,179,000
02351925 RIOS RICARDO JENNIFER JULIETH 2015 1,000,000
02344372 RIOS RINCON LUZ EMELINA 2014 1,000,000
01743610 RIOS RINCON RICARDO 2015 4,312,000
02466158 RIOS RIOS ALEJANDRO 2015 1,200,000
02036470 RIOS RIVERA JULIO ALBERTO 2011 100,000
02036470 RIOS RIVERA JULIO ALBERTO 2012 100,000
02036470 RIOS RIVERA JULIO ALBERTO 2013 100,000
02036470 RIOS RIVERA JULIO ALBERTO 2014 100,000
02036470 RIOS RIVERA JULIO ALBERTO 2015 4,030,000
02515070 RIOS RIVERA SAMUEL AUGUSTO 2014 900,000
02494802 RIOS RIVERA SERGIO ANDRES 2014 1,200,000
02470698 RIOS RODRIGUEZ BETTY 2014 1,000,000
02116637 RIOS RODRIGUEZ MAGDA YOLIMA 2014 1,000,000
02386036 RIOS RODRIGUEZ MARIA LUISA 2014 1,100,000
02466998 RIOS RODRIGUEZ NAIRO 2014 1,000,000
01476878 RIOS RODRIGUEZ SALOMON ANTONIO 2015 4,500,000
02441011 RIOS ROMERO AMPARO 2014 1,230,000
02491792 RIOS ROMERO ANA ISABEL 2015 1,000,000
01654287 RIOS ROMERO GLORIA SUSANA 2009 500,000
01654287 RIOS ROMERO GLORIA SUSANA 2010 500,000
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01654287 RIOS ROMERO GLORIA SUSANA 2011 500,000
01654287 RIOS ROMERO GLORIA SUSANA 2012 500,000
01654287 RIOS ROMERO GLORIA SUSANA 2013 500,000
01654287 RIOS ROMERO GLORIA SUSANA 2014 500,000
01654287 RIOS ROMERO GLORIA SUSANA 2015 500,000
00450906 RIOS ROMERO JULIO 2014 400,002,555
02397100 RIOS ROMERO RUBIEL 2014 5,500,000
02451560 RIOS ROMERO SAMDRA INES 2014 1,200,000
02164030 RIOS RUSINQUE KATHERINE CAMILA 2013 500,000
01412564 RIOS SAAVEDRA JAIME ARMANDO 2015 8,000,000
02402265 RIOS SAENZ JHOSSUAR ANDERSSON 2014 930,000
02429440 RIOS SALAZAR SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02153299 RIOS SALCEDO MARTHA ISABEL 2015 55,954,240
02457827 RIOS SALGADO JUAN CARLOS 2015 500,000
02419687 RIOS SAMACA MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
01240763 RIOS SANCHEZ ARTURO 2015 2,000,000
02449996 RIOS SANCHEZ JOSE ENRIQUE 2015 1,000,000
02448154 RIOS SANCHEZ LUIS GONZAGA 2014 500,000
01851600 RIOS SANCHEZ MARIA ANGELICA 2015 900,000
02417619 RIOS SANDRA PATRICIA 2014 100,000
01660947 RIOS SANTOS LEONILDE 2011 923,000
01660947 RIOS SANTOS LEONILDE 2012 923,000
01660947 RIOS SANTOS LEONILDE 2013 923,000
01660947 RIOS SANTOS LEONILDE 2014 923,000
01660947 RIOS SANTOS LEONILDE 2015 923,000
01810738 RIOS SILVA JAIME 2015 1,000,000
02513160 RIOS TIBANA ANA SORAIDA 2014 500,000
02470088 RIOS TINJACA NATALY ANDREA 2014 1,230,000
02439106 RIOS TINJACA OMAIRA 2014 1,000,000
02455388 RIOS TOQUICA ERWIN ALEXANDER 2014 9,000,000
02448651 RIOS TORRES HERNAN DARIO 2014 1,200,000
02491037 RIOS TORRES KAREN TATIANA 2014 1,000,000
02512457 RIOS TOVAR MARIO JAVIER 2014 2,000,000
02458368 RIOS USME VIVIANA ANDREA 2014 1,200,000
02474116 RIOS VANEGAS JOHN FRANKLIN 2014 1,200,000
02498951 RIOS VANEGAS LUIS ALONSO 2014 5,000,000
02471940 RIOS VEGA CARMEN DEL PILAR 2014 1,200,000
02511720 RIOS VERA DAYANNA LICETH 2014 500,000
00977071 RIOS VILLADA BERTHA 2015 1,179,517,170
00587318 RIOS Y GONZALEZ FINCA RAIZ 2014 1,000,000
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00587318 RIOS Y GONZALEZ FINCA RAIZ 2015 1,000,000
02522458 RIOS YUCUNA COLFIN ENRIQUE 2014 700,000
02457696 RIOS ZULETA LUZ ELENA 2014 3,080,000
02028741 RIOS.NET 2015 3,950,000
02270084 RIP DIGITAL TECNICOS EN PROCESOS
GRAFICOS S A S
2014 62,171,168
01962382 RIPACK 2015 1,500,000
02200569 RIPACK 2 2015 1,500,000
01364655 RIPCOL 2015 100,000
01364598 RIPCOL LTDA 2015 253,693,235
01280620 RIPE GROSSO HILBA 2015 1,279,570,000
00428529 RIPE LOPEZ E HIJOS S. EN C. 2015 1,023,906,497
01035473 RIPES INSTRUMENTOS ACUSTICO MEDICOS E
U O RIPES E U
2015 12,737,000
01410469 RIPGAS 2015 100,000
02292157 RIPLEY CALIMA 2015 12,417,567,752
02292161 RIPLEY CENTRO MAYOR 2015 57,819,320,956
02319734 RIPLEY COLOMBIA AGENCIA DE SEGUROS
LIMITADA
2015 123,593,834
02198733 RIPLEY COLOMBIA INVERSIONES SA 2015 140,134,400,000
02203295 RIPLEY COLOMBIA SERVICIOS Y COBRANZAS
SAS
2015 1,215,638,000
02203305 RIPLEY COLOMBIA TIENDAS POR
DEPARTAMENTO SAS
2015 255,762,388,000
02296956 RIPLEY COMPAÑIA DE FINANCIAMIENTO S A 2015 105,911,457,132
00042020 RIPOLL S.A.S 2015 2,168,442,109
02305822 RIPPE CASTILLO JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02437344 RIPPE DE MARTINEZ MARIA DE JESUS 2014 20,000,000
02021514 RIPPE GUERRERO ESPERANZA 2015 1,200,000
02164330 RIPRYS SAS 2014 10,000,000
02529310 RIS INVERSIONES SAS 2015 40,000,000
N0819485 RISAPRIET Y CIA SCA 2013 381,988,200
N0819485 RISAPRIET Y CIA SCA 2014 495,991,997
N0819485 RISAPRIET Y CIA SCA 2015 495,510,780
02332284 RISCANEBO PEDRAZA ALEJANDRO 2015 831,406,181
00684140 RISCANEVO ALARCON MARIO ELOY 2011 500,000
00684140 RISCANEVO ALARCON MARIO ELOY 2012 500,000
00684140 RISCANEVO ALARCON MARIO ELOY 2013 500,000
00684140 RISCANEVO ALARCON MARIO ELOY 2014 500,000
00684140 RISCANEVO ALARCON MARIO ELOY 2015 500,000
00508798 RISCANEVO LEAL VICTOR HUGO 2015 8,000,000
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02413979 RISCANEVO RAMOS MARIA SULAY 2014 1,200,000
01362159 RISCANEVO SANCHEZ REINALDO 2015 2,411,000
02270184 RISK & CO CONSULTING LIMITADA 2015 116,250,559
01810861 RISK & CO DE COLOMBIA LIMITADA 2015 235,378,763
02367198 RISK & CONTROL MANAGEMENT S A S 2014 5,000,000
01312585 RISK AND FINANCIAL SYSTEM LIMITADA 2014 37,911,000
01220308 RISK CONSULTING COLOMBIA POR ACCIONES
SIMPLIFICADA RISK CONSULTING COLOMBIA
S A S
2014 660,017,000
02492113 RISK CONSULTING SAS 2015 979,600
01907030 RISK DETEC GROUP S A S 2015 20,000,000
02492710 RISK ENGINEERING S A S 2015 1,000,000
02432586 RISK EVOLUTION SAS 2014 1,000,000
01716436 RISK INSURANCE LTDA 2015 177,350,790
02054399 RISK MANAGEMENT CONSULTORES S A S 2015 29,045,645
00787679 RISK MANAGEMENT DE COLOMBIA LIMITADA 2015 105,669,514
02364682 RISK MANAGEMENT INTEGRATED SAS 2014 31,860,000
02013126 RISK MANAGEMENT TEAM RMT ASESORES EN
SEGUROS Y RIESGOS LABORALES
2015 1,000,000
02478255 RISK NESTOR SIERRA S.A.S 2014 15,000,000
01156133 RISK S A S 2015 384,406,000
01980562 RISKS AND INTEGRAL SERVICES S A S 2014 10,000,000
01984063 RISKS INTERNATIONAL SAS 2015 408,628,094
00725917 RISTORANTE BELLINI 2015 5,000,000
02452231 RIT CONSTRUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02412949 RITEL DISCON COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01605213 RITMO CALIENTE BAND 2015 1,000,000
02424483 RITRANS SAS 2014 20,000,000
01725182 RITTAL LTDA 2015 6,503,306,355
01386275 RITZ COLOMBIA S A 2015 2,651,900,894
02085263 RIU SOFTWARE & BRANDING  LTDA 2015 53,202,640
02145331 RIVA COMUNICACIONES Y MERCADEO S A S O
RIVACO S A S
2015 38,114,685
02502154 RIVADENEIRA BOHORQUEZ MYRIAN 2014 1,000,000
02475907 RIVADENEIRA VELEZ ANTONIO JOSE 2015 1,500,000
02271874 RIVAS & ASOCIADOS S A S 2013 1,000,000
02271874 RIVAS & ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
02271874 RIVAS & ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
02376948 RIVAS AGUALIMPIA NATALIA 2014 1,000,000
01658269 RIVAS ANDRADE JAIME ENRIQUE 2015 1,000,000
02420403 RIVAS AURORA 2014 700,000
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02528361 RIVAS AVILA IDALIDES 2014 1,232,000
01540385 RIVAS BARRIOS LUCERO 2007 500,000
01540385 RIVAS BARRIOS LUCERO 2008 500,000
01540385 RIVAS BARRIOS LUCERO 2009 500,000
01540385 RIVAS BARRIOS LUCERO 2010 500,000
01540385 RIVAS BARRIOS LUCERO 2011 500,000
01540385 RIVAS BARRIOS LUCERO 2012 500,000
01540385 RIVAS BARRIOS LUCERO 2013 500,000
01540385 RIVAS BARRIOS LUCERO 2014 500,000
01540385 RIVAS BARRIOS LUCERO 2015 1,000,000
02394165 RIVAS BAYONA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01366798 RIVAS CALDERON ANA MARIA 2015 900,000
02251837 RIVAS CORTES YURI FABIANA 2015 500,000
02290960 RIVAS DOMINGUEZ CAROLINA 2015 1,500,000
02515314 RIVAS GOMEZ YANETH 2014 1,100,000
01004453 RIVAS GONZALEZ WILMER ANDRES 2015 137,710,055
02497242 RIVAS GUTIERREZ SONIA ESMERALDA 2014 2,000,000
02435083 RIVAS HERNANDEZ ALEXANDER 2014 900,000
02366131 RIVAS JORGE ELIECER 2015 1,280,000
02478962 RIVAS LEGAL SAS 2014 10,000,000
02426576 RIVAS LEON HADEZ JULIAN 2014 3,000,000
02412057 RIVAS LUIS FERNANDO 2014 1,150,000
02514149 RIVAS MOSQUERA NIDIA KATERINE 2014 1,000,000
02496866 RIVAS PANTOJA AMPARO DE JESUS 2014 2,000,000
00757191 RIVAS PERILLA PERCY 2013 100,000
00757191 RIVAS PERILLA PERCY 2014 100,000
00757191 RIVAS PERILLA PERCY 2015 1,280,000
02513748 RIVAS PINO JAVIER ALEXANDER 2014 800,000
02422089 RIVAS RODRIGUEZ JEISSON DARIO 2015 1,000,000
02405324 RIVAS RODRIGUEZ MICHAEL STEVE 2014 1,200,000
02109220 RIVAS ROMERO SANDRA LILIANA 2013 1,000,000
02109220 RIVAS ROMERO SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02109220 RIVAS ROMERO SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02104114 RIVAS SALAS DELMA 2015 1,000,000
02506431 RIVAS VALDERRAMA NORA 2014 620,000
02411358 RIVAS VARGAS JAMES ORLANDO 2014 2,000,000
01690105 RIVAS VILLAFAÑE CLAUDIA ADELINA 2015 1,200,000
02480820 RIVAS ZAPATA LUIS ALFREDO 2014 2,000,000
00215697 RIVEL LTDA 2015 1,868,764,057
02469597 RIVENDELL SAS 2014 120,000,000
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02264067 RIVER ENGINEERING COLOMBIA SAS 2015 296,405,474
02384026 RIVER GOLD SAS 2015 500,000,000
02302581 RIVER HARP S A S 2015 3,000,000
02469916 RIVER PAN 2 2015 1,100,000
02285235 RIVER PLASTICK SAS 2015 174,299,136
01578789 RIVER VISION 2014 5,000,000
01578789 RIVER VISION 2015 5,000,000
02411120 RIVERA  DIOGENES 2014 5,000,000
02461820 RIVERA ABRIL AMPARO 2014 10,000,000
02460178 RIVERA ABRIL DELMIRA 2015 1,230,000
02457694 RIVERA ACERO DIEGO ANDRES 2014 1,000,000
01204466 RIVERA ACERO EDILBERTO 2015 1,170,000
02135554 RIVERA ACUÑA SAS 2015 1,000,000
02419686 RIVERA AGUIRRE CARLOS ORLANDO 2014 1,000,000
02234256 RIVERA ALBARRACIN ROSMIRA 2014 1,000,000
02465371 RIVERA ALBINO MARTIN 2014 1,200,000
02397292 RIVERA ALMANSA JOHN FREDY 2014 5,000,000
01020782 RIVERA ALVAREZ CLAUDIA ROCIO 2015 1,288,700
02442226 RIVERA ALVAREZ DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01549887 RIVERA ALVAREZ DIANA PATRICIA 2015 1,200,000
02309503 RIVERA ALVAREZ DORIS 2014 9,000,000
01865860 RIVERA ALVIRA DANY ALEXANDER 2015 22,500,000
01973528 RIVERA AMADO NUBIA 2015 8,300,000
01107653 RIVERA ANA FIDELIA 2015 1,700,000
02218519 RIVERA ANACONA LUZ ELENA 2015 1,000,000
00097066 RIVERA ANGULO LUCIO LUCIANO 2015 1,200,000
02073594 RIVERA AREVALO NELLY 2013 1,100,000
01729175 RIVERA ARISTIZABAL OMAIRO 2015 1,000,000
02518635 RIVERA ARREDONDO OSCAR FABIAN 2014 1,200,000
02413494 RIVERA ARROYAVE PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
02436981 RIVERA AVENDAÑO ADRIANA MARIA 2014 10,000,000
02372850 RIVERA AVILA ARGELIO 2014 1,000,000
02186356 RIVERA AVILA RAUL ALBERTO 2015 1,280,000
02358105 RIVERA AYALA JOSE GREGORIO 2014 1,100,000
02415022 RIVERA BALLEN ILBA LUCIA 2014 1,200,000
01693004 RIVERA BAQUERO ALCIDES 2015 1,200,000
02405998 RIVERA BARON FLOR ALBA 2014 500,000
02462174 RIVERA BARRAGAN SIRLEY ELENA 2014 7,000,000
02448534 RIVERA BARRERA SILVIA JULIANA 2014 3,000,000
02469004 RIVERA BARRERA STELLA 2015 1,000,000
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02007599 RIVERA BAYONA SANTIAGO 2011 1,000,000
02007599 RIVERA BAYONA SANTIAGO 2012 1,000,000
02007599 RIVERA BAYONA SANTIAGO 2013 1,000,000
02007599 RIVERA BAYONA SANTIAGO 2014 1,000,000
02007599 RIVERA BAYONA SANTIAGO 2015 194,224,119
02410542 RIVERA BEDOYA FABIOLA 2014 1,000,000
02451355 RIVERA BEDOYA FANNY AMPARO 2014 100,000
02405363 RIVERA BEDOYA MARIA YANETH 2014 1,000,000
01216731 RIVERA BELTRAN MARIA LUDY GICEL 2014 1,800,000
01216731 RIVERA BELTRAN MARIA LUDY GICEL 2015 10,305,000
01949002 RIVERA BELTRAN YEIMY ADELINA 2011 500,000
01949002 RIVERA BELTRAN YEIMY ADELINA 2012 500,000
01949002 RIVERA BELTRAN YEIMY ADELINA 2013 500,000
01949002 RIVERA BELTRAN YEIMY ADELINA 2014 800,000
01949002 RIVERA BELTRAN YEIMY ADELINA 2015 1,200,000
02417128 RIVERA BENAVIDES MARISOL 2014 1,200,000
02528484 RIVERA BERNAL ROSA ELVIA 2014 1,200,000
02420296 RIVERA BETANCOURT ALBA LISSETTE 2014 500,000
02439680 RIVERA BETANCOURT JORGE EDUARDO 2014 1,170,000
02437455 RIVERA BETANCUR VIVIANA 2015 11,230,000
02445471 RIVERA BLANCA PATRICIA 2014 350,000
00661468 RIVERA BLANCO JOSE MANUEL 2015 1,500,000
02411821 RIVERA BLANCO NELSON FABIAN 2014 950,000
02458022 RIVERA BOLIVAR HENRY ARMANDO 2014 1,230,000
01172418 RIVERA BOYACA ALVARO JOHN 2014 12,351,250
01172418 RIVERA BOYACA ALVARO JOHN 2015 12,351,250
02468514 RIVERA BUESAQUILLO FABIO HERNAN 2015 3,000,000
00322425 RIVERA BUITRAGO LUZ MARINA 2015 12,000,000
02500831 RIVERA BUSTOS JUAN SEBASTIAN 2014 100,000,000
01663777 RIVERA CABALLERO ADOLFO 2015 1,000,000
02461470 RIVERA CALCETO CESAR AUGUSTO 2014 3,000,000
02458671 RIVERA CANTOR DIANA MARGARITA 2014 9,000,000
02438896 RIVERA CANTOR MARIA YESICA 2014 2,000,000
00139848 RIVERA CARDENAS EMILIO JOSE 2015 3,000,000
02306086 RIVERA CARDENAS WILLIAN 2014 7,000,000
02214136 RIVERA CARDONA JHON EDISON 2015 17,292,499
01934288 RIVERA CARO JOHN GERARDO 2015 4,100,000
02465722 RIVERA CARVAJAL YAMILE 2014 1,000,000
02425112 RIVERA CASTAÑEDA MAURICIO 2014 1,100,000
02312987 RIVERA CASTAÑO MARIA ROCEL 2014 1,100,000
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01430933 RIVERA CASTELLANOS WILSON HERNANDO 2015 1,000,000
02485058 RIVERA CASTIBLANCO PABLO EMILIO 2014 1,000,000
02274527 RIVERA CASTILLO LILIAN PAOLA 2015 5,000,000
02451281 RIVERA CASTRO EDWIN HERNAN 2014 540,000
01796774 RIVERA CASTRO JAIME ENRIQUE 2015 30,000,000
02475710 RIVERA CEBALLOS MARI LUZ 2014 1,200,000
02458316 RIVERA CEDIEL MARIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02377100 RIVERA CELEMIN LUZ DARY 2014 1,000,000
02469811 RIVERA CEPEDA ANDREA CAMILA 2015 1,000,000
01131337 RIVERA CEPEDA JOSE MERARDO 2015 5,975,000
01598621 RIVERA CESPEDES OSCAR REINEL 2014 1,120,000
01598621 RIVERA CESPEDES OSCAR REINEL 2015 1,200,000
02516745 RIVERA CLARA CECILIA 2015 900,000
02398911 RIVERA CORDOBA OSCAR JAVIER 2014 4,000,000
02347106 RIVERA CORREDOR FERNANDO 2014 3,000,000
02404525 RIVERA CORTES JAIRO ANTONIO 2014 1,232,000
00854393 RIVERA CORTES MILLER 2015 1,200,000
02473204 RIVERA CORTES NORLA CANDELARIA 2014 1,000,000
02411188 RIVERA CORTES PATRICIA 2014 1,200,000
02494748 RIVERA CRUZ ALVIDINA 2014 600,000
02420178 RIVERA CRUZ DEYANIRA 2014 500,000
02478788 RIVERA CRUZ WILLIAM ALFREDO 2014 1,100,000
02419097 RIVERA CUELLAR LUISA FERNANDA 2015 1,200,000
02426547 RIVERA DAZA MARIA NANCY 2014 1,000,000
01675931 RIVERA DE BAUTISTA RUTH 2015 1,000,000
02450212 RIVERA DE CHILATRA CEMIDA 2014 1,200,000
02309614 RIVERA DE GARCIA ANA TULIA 2014 8,320,000
02309614 RIVERA DE GARCIA ANA TULIA 2015 8,550,000
02391707 RIVERA DE GIRALDO GLADYS CONSTANZA 2014 1,000,000
02123244 RIVERA DE LOPEZ DOLORES 2015 1,000
02309864 RIVERA DE RODRIGUEZ NORMA 2014 1,179,000
02429700 RIVERA DELGADO RUTH ALCIRA 2014 1,000,000
02517965 RIVERA DIAZ GRANADOS ERNESTO 2015 4,000,000
02332315 RIVERA DIAZ JAVIER 2015 10,000,000
02463379 RIVERA DIAZ LEONOR 2015 1,200,000
02423953 RIVERA DIAZ LUZ DARY 2014 5,000,000
02500846 RIVERA DUQUE FERNANDO ANTONIO 2014 1,000,000
02502862 RIVERA EDWIN ANDRES 2014 4,000,000
02514088 RIVERA ESPINOSA ANGEL NORBERTO 2014 1,000,000
01819913 RIVERA FERNANDEZ LUIS GERARDO 2011 1,000,000
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01819913 RIVERA FERNANDEZ LUIS GERARDO 2012 1,000,000
01819913 RIVERA FERNANDEZ LUIS GERARDO 2013 1,000,000
01819913 RIVERA FERNANDEZ LUIS GERARDO 2014 1,000,000
01819913 RIVERA FERNANDEZ LUIS GERARDO 2015 1,000,000
00912707 RIVERA FLOR ALICIA 2015 10,000,000
02243344 RIVERA FONSECA BETTY 2014 1,000,000
02305200 RIVERA FONSECA JOSE MIGUEL 2014 1,500,000
01073223 RIVERA FORERO OFELIA 2015 500,000
01065298 RIVERA FRANCO GABRIEL FERNANDO 2015 500,000
02494649 RIVERA FRANCO RICARDO 2014 1,200,000
02433693 RIVERA GALINDO GLADYS 2014 1,000,000
02464930 RIVERA GALINDO ISABEL 2014 1,000,000
02152187 RIVERA GALINDO ISIDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02436160 RIVERA GARZON JESUS ANTONIO 2014 700,000
02482223 RIVERA GARZON SORAIDA 2014 1,000,000
02452283 RIVERA GOMEZ CLAUDIA MARCELA 2014 100,000
02276085 RIVERA GOMEZ PATRICIA 2015 1,200,000
00127187 RIVERA GOMEZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 553,647,000
02440442 RIVERA GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01867461 RIVERA GUTIERREZ LUZ MARINA 2015 2,800,000
01983481 RIVERA GUZMAN CRISTIAN MARCEL 2014 30,000,000
01983481 RIVERA GUZMAN CRISTIAN MARCEL 2015 30,000,000
02462646 RIVERA GUZMAN FANNY 2014 700,000
02485330 RIVERA HENAO YIMI LEONARDO 2015 3,500,000
02425019 RIVERA HEREDIA GLORIA 2014 1,200,000
02444384 RIVERA HERMOSA ANDREA DEL PILAR 2015 1,000,000
02506124 RIVERA HERNANDEZ ANA HILDA 2014 1,000,000
02427760 RIVERA HERNANDEZ RODOLFO 2014 3,000,000
02159079 RIVERA HIGUERA MARIANA MARCELA 2015 2,300,000
01555382 RIVERA HORTUA GUILLERMO ENRIQUE 2015 148,803,850
02444333 RIVERA JAIMES ALEXANDER 2014 1,000,000
01943673 RIVERA JAMAICA COMUNICACIONES 2015 6,000,000
01943671 RIVERA JAMAICA YONENCY 2015 6,000,000
01065764 RIVERA JIMENEZ SEGUNDO NEPOMUCENO 2015 5,000,000
01643601 RIVERA JOSE RAMIRO 2015 7,400,000
02521424 RIVERA LARRAHONDO JOSE EIDER 2014 1,200,000
01880212 RIVERA LASSO NANCY 2015 21,158,000
02319564 RIVERA LIBARDO 2015 1,500,000
01224949 RIVERA LOMBARDI MARIO JESUS 2015 1,500,000
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02519246 RIVERA LOPEZ ANTHONY YEIK 2014 1,000,000
02526840 RIVERA LOPEZ JHON ROBERT 2014 1,000,000
02469089 RIVERA LOPEZ LEONOR 2015 1,000,000
02504084 RIVERA LOURIDO NATALIA 2014 10,000,000
02257195 RIVERA LOVERA IVON MARITZA 2014 1,000,000
02257195 RIVERA LOVERA IVON MARITZA 2015 1,000,000
00594953 RIVERA LOZADA VICTOR JULIO 2015 36,000,000
02369696 RIVERA MARIA CLEMENCIA 2014 1,000,000
02526485 RIVERA MARQUEZ RONAL ALFONSO 2014 1,232,000
02483520 RIVERA MARROQUIN JHONATTAN IVAN 2014 5,000,000
02112802 RIVERA MARTINEZ ALBA ROCIO 2013 2,000,000
02095655 RIVERA MARTINEZ EMILSE 2014 1,280,000
02095655 RIVERA MARTINEZ EMILSE 2015 1,280,000
02429220 RIVERA MARTINEZ ERIKA JOHANA 2014 2,000,000
01573057 RIVERA MARTINEZ LUZ ANGELICA 2009 1,500,000
01573057 RIVERA MARTINEZ LUZ ANGELICA 2010 1,500,000
01573057 RIVERA MARTINEZ LUZ ANGELICA 2011 1,500,000
01573057 RIVERA MARTINEZ LUZ ANGELICA 2012 1,500,000
01573057 RIVERA MARTINEZ LUZ ANGELICA 2013 1,500,000
01573057 RIVERA MARTINEZ LUZ ANGELICA 2014 1,500,000
01573057 RIVERA MARTINEZ LUZ ANGELICA 2015 1,500,000
02411920 RIVERA MARTINEZ VICTOR MANUEL 2014 5,200,000
02399572 RIVERA MEJIA JUAN GUILLERMO 2014 800,000
02296836 RIVERA MELO LAURA 2015 1,100,000
02138215 RIVERA MENDOZA INGRID CATTERY 2014 1,000,000
02436643 RIVERA MENESES PATRICIA CRISTINA 2014 2,400,000
00091978 RIVERA MIGUEL 2015 40,420,000
01790653 RIVERA MOLINA YAMID 2015 3,000,000
02462979 RIVERA MONTENEGRO LAURA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01066095 RIVERA MORALES JANNETTE 2015 1,000,000
02496226 RIVERA MORALES MANUELA DEL PILAR 2014 2,100,000
02464080 RIVERA MORALES NIDIA LYLY 2014 1,000,000
02321391 RIVERA MORENO MADELENE CAROLINA 2014 500,000
02321391 RIVERA MORENO MADELENE CAROLINA 2015 500,000
02227203 RIVERA MUÑOZ MAGDA CAROLINA 2013 1,000,000
02227203 RIVERA MUÑOZ MAGDA CAROLINA 2014 1,000,000
02227203 RIVERA MUÑOZ MAGDA CAROLINA 2015 1,000,000
02421809 RIVERA NEUTA YOLANDA PATRICIA 2014 500,000
02003382 RIVERA OCAMPO JORGE ANDRES 2013 1,060,000
02003382 RIVERA OCAMPO JORGE ANDRES 2014 1,060,000
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02003382 RIVERA OCAMPO JORGE ANDRES 2015 1,060,000
02111061 RIVERA OCAMPO MAYRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02111061 RIVERA OCAMPO MAYRA ALEJANDRA 2015 1,050,000
02485280 RIVERA OCHOA BRENDA MARY 2015 1,280,000
02399041 RIVERA OCHOA CARMEN CRISTINA 2014 5,500,000
02381779 RIVERA OCHOA LUGUEL ANTONIO 2014 1,170,000
01644509 RIVERA OLAYA SERGIO ANTONIO 2015 2,000,000
02382994 RIVERA OLIVARES ALEXANDRA 2014 1,000,000
02086466 RIVERA OLIVEROS YANNETH 2015 7,000,000
01938303 RIVERA ORDOSGOITIA VERGI ESTHER 2012 1,000,000
01938303 RIVERA ORDOSGOITIA VERGI ESTHER 2013 1,000,000
01938303 RIVERA ORDOSGOITIA VERGI ESTHER 2014 1,000,000
01938303 RIVERA ORDOSGOITIA VERGI ESTHER 2015 1,280,000
02435017 RIVERA ORJUELA MARIELA INES 2014 1,000,000
02499261 RIVERA ORTIZ MARIA MARCELA 2014 1,000,000
02520424 RIVERA OSUNA JESUS ARBEY 2014 400,000
01305185 RIVERA OTTO 2015 1,000,000
00307894 RIVERA PABLO ENRIQUE 2011 500,000
00307894 RIVERA PABLO ENRIQUE 2012 500,000
00307894 RIVERA PABLO ENRIQUE 2013 500,000
00307894 RIVERA PABLO ENRIQUE 2014 500,000
00307894 RIVERA PABLO ENRIQUE 2015 1,200,000
02455435 RIVERA PARRA ANDRES FELIPE 2014 1,230,000
01667706 RIVERA PEÑA ANA CECILIA 2015 2,000,000
00744490 RIVERA PEÑA ROSA 2015 31,423,956
01158141 RIVERA PEÑA RUTH JULIETA 2015 1,983,894,000
02402297 RIVERA PEÑUELA JEANET MARIA 2015 1,800,000
02396446 RIVERA PERALTA JEISSON ISAAC 2014 8,000,000
02339098 RIVERA PERDOMO HUMBERTO 2015 4,300,000
02518564 RIVERA PEREIRA EDWIN BERNARDO 2014 1,000,000
02042859 RIVERA PEREIRA SANDRA 2015 18,500,000
02071327 RIVERA PERILLA JIMMY ANDRES 2014 20,000,000
02490882 RIVERA PINZON AURA NAIR 2015 1,000,000
01365266 RIVERA PINZON OMAR YEZID 2015 1,288,700
02457816 RIVERA PIÑEROS MARIA ANA CLOVIS 2014 1,230,000
02402158 RIVERA PITO HERMEN JAIME 2014 1,800,000
02464844 RIVERA PRIETO DIANA MARCELA 2014 10,000,000
01489746 RIVERA PULIDO PEDRO 2015 500,000
01366979 RIVERA QUIMBAYO ALDEMAR 2015 7,532,000
02466586 RIVERA QUINTANA MARCELA 2014 6,000,000
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01184211 RIVERA RAMIREZ ALBERTO 2012 1
01184211 RIVERA RAMIREZ ALBERTO 2013 1
01184211 RIVERA RAMIREZ ALBERTO 2014 1
01184211 RIVERA RAMIREZ ALBERTO 2015 1
02485649 RIVERA RANGEL BRAYAN ALEJANDRO 2014 500,000
01834904 RIVERA RENDON ALBA INES 2015 1,100,000
02498203 RIVERA REYES MARIA LETICIA 2014 1,200,000
02447586 RIVERA REYES WINDER ALEXANDER 2014 600,000
02365288 RIVERA REYNEL 2015 43,120,000
02444180 RIVERA RINCON EDYNSON 2014 1,000,000
02420926 RIVERA RIVERA ALBEIRO 2014 1,200,000
01250403 RIVERA RIVERA JOSE OVER 2015 8,000,000
01764719 RIVERA RIVERA JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01208205 RIVERA RIVERA MARIA YAMILE 2015 9,125,000
02494837 RIVERA RIVERA ROGER ANTONIO 2014 1,000,000
02256568 RIVERA ROBLES MAYER 2015 5,000,000
01863582 RIVERA RODRIGUEZ ADRIANA CATALINA 2015 500,000
02022249 RIVERA RODRIGUEZ DANIEL 2014 1,350,000
02022249 RIVERA RODRIGUEZ DANIEL 2015 1,400,000
02518209 RIVERA RODRIGUEZ ELIZABETH 2014 1,000,000
02473931 RIVERA RODRIGUEZ JAVIER ROBERTO 2014 1,000,000
02282424 RIVERA RODRIGUEZ JEIMMY ALEJANDRA 2014 500,000
00495039 RIVERA RODRIGUEZ JOSE EUSTACIO 2015 5,795,000
01172458 RIVERA RODRIGUEZ MARIA ISLENIA 2015 1,200,000
02371202 RIVERA RODRIGUEZ MARIA ROSELINA 2014 1,000,000
02447707 RIVERA RODRIGUEZ RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
02411130 RIVERA ROJAS BLANCA LILIA 2014 1,000,000
02285742 RIVERA ROJAS JOSE ALFREDO 2015 1,500,000
02428261 RIVERA ROMERO JOSE TOBIAS 2014 700,000
00478355 RIVERA ROMERO JUAN DE JESUS 2014 374,498,000
00478355 RIVERA ROMERO JUAN DE JESUS 2015 384,821,000
01568103 RIVERA ROMERO MARTHA ESPERANZA 2015 5,500,000
00908183 RIVERA ROMERO OLGA 2015 5,500,000
02386900 RIVERA ROMERO PAULA MILENA 2014 1,232,000
01094652 RIVERA ROSAS CARLOS ALBERTO 2015 1,280,000
01450096 RIVERA RUBIANO GILDARDO 2014 1,200,000
01450096 RIVERA RUBIANO GILDARDO 2015 1,200,000
02423168 RIVERA RUEDA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02478580 RIVERA RUSERIA CAROL YELINA 2014 1,300,000
02529435 RIVERA S.A.S 2014 2,000,000
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02509730 RIVERA SAAB S.A.S 2014 50,000,000
00922365 RIVERA SAAVEDRA MARTHA LUCIA 2014 11,300,000
00922365 RIVERA SAAVEDRA MARTHA LUCIA 2015 12,500,000
02400511 RIVERA SANCHEZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,100,000
02356579 RIVERA SANCHEZ MARGARITA 2014 1,000,000
02213144 RIVERA SANCHEZ RICARDO 2014 1,000,000
02453357 RIVERA SANCHEZ VIVIAN GINETH 2014 500,000
02433735 RIVERA SANDOVAL JOSE EDGARDO 2014 1,000,000
01767445 RIVERA SARMIENTO DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02459555 RIVERA SEGURA ELSA ROCIO 2015 1,000,000
02449842 RIVERA SERNA MARGARITA 2014 1,500,000
00560613 RIVERA SERRANO JORGE ORLANDO 2015 8,100,000
02503827 RIVERA SIERRA MARIO TITO 2014 1,200,000
02428565 RIVERA SILVA CESAR ORLANDO 2014 1,000,000
02515891 RIVERA SILVA PATRICIA 2014 800,000
02427751 RIVERA SILVIA DEINA 2015 11,500,000
02529432 RIVERA SUAREZ GIOVANNY 2014 80,000,000
01800561 RIVERA TABARES JUAN FRANCISCO 2015 58,817,514
02462441 RIVERA TABARES VIVIANA 2014 1,200,000
02515009 RIVERA TAPIA MARIA ELENA 2014 1,000,000
02361477 RIVERA TAPIAS BRAYAN FELIPE 2014 1,500,000
01026822 RIVERA TAVERA YANET 2014 1,200,000
01026822 RIVERA TAVERA YANET 2015 1,200,000
02448952 RIVERA TELLEZ ANGIE LISET 2014 1,000,000
02505599 RIVERA TIBANA ENRIQUE 2014 400,000
02030091 RIVERA TIMANA JULIO CESAR 2015 1,232,000
01852900 RIVERA TORO RAMIRO 2015 1,300,000
02456099 RIVERA TORO WILLIAM ARMANDO 2014 6,000,000
02346187 RIVERA TORRES HECTOR 2015 1,200,000
02510962 RIVERA TORRES JENNY ALEXANDRA 2014 1,200,000
00809948 RIVERA TORRES RICARDO HERNAN 2015 325,239,414
02451706 RIVERA TRIVIÑO ISAIAS 2014 1,000,000
02445539 RIVERA TRIVIÑO JOSE HERNANDO 2014 700,000
02425156 RIVERA TRUJILLO BIBIANO 2014 1,500,000
02487255 RIVERA UMANETS CARMEN YULIANA 2014 10,000,000
02432485 RIVERA VALDES JAIRO 2014 1,000,000
01960585 RIVERA VARELA JOSE ISRAEL 2015 20,000,000
02453303 RIVERA VARGAS ANDREA MILENA 2014 1,200,000
02229538 RIVERA VARGAS EDNA YOLIMA 2015 1,000,000
02444869 RIVERA VARGAS HENRY ANDRES 2014 1,000,000
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02229727 RIVERA VARGAS MARISOL 2015 1,000,000
02407181 RIVERA VARGAS ODILIA 2014 4,000,000
02403275 RIVERA VARGAS RENE 2014 1,200,000
02403299 RIVERA VARGAS SEGUNDO ALFONSO 2014 3,500,000
02246066 RIVERA VELA MARIA CLAUDIA 2013 1,200,000
02246066 RIVERA VELA MARIA CLAUDIA 2014 1,200,000
02246066 RIVERA VELA MARIA CLAUDIA 2015 1,200,000
02521040 RIVERA VELASQUEZ BLANCA MARLEN 2015 1,200,000
02111233 RIVERA VELASQUEZ JOHNNY GUSTAVO 2014 1,000,000
00952273 RIVERA VELEZ WILDER 2015 500,000
01844798 RIVERA WILLIAM ALFONSO 2015 1,500,000
01589284 RIVERA Y VELASQUEZ S EN C 2013 350,000,000
01589284 RIVERA Y VELASQUEZ S EN C 2014 350,000,000
01589284 RIVERA Y VELASQUEZ S EN C 2015 350,000,000
01660717 RIVERA ZAMORA NIDIA 2015 32,000,000
01811700 RIVERA ZAPATA GINETH LORENA 2011 1,000,000
01811700 RIVERA ZAPATA GINETH LORENA 2012 1,000,000
01811700 RIVERA ZAPATA GINETH LORENA 2013 1,000,000
01811700 RIVERA ZAPATA GINETH LORENA 2014 1,000,000
01811700 RIVERA ZAPATA GINETH LORENA 2015 6,000,000
02424727 RIVERA ZAPATA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02517971 RIVERAUDIO 2015 1,000,000
02395021 RIVERGON S A S 2015 310,240,000
01732932 RIVERGRAFICAS LTDA 2015 586,226,913
02487830 RIVERMAR S.A.S. 2015 7,542,500
01268324 RIVERO ACOSTA LUIS EMILIO 2014 1,000,000
01268324 RIVERO ACOSTA LUIS EMILIO 2015 1,000,000
02455438 RIVERO BELTRAN NINI JOHANA 2014 200,000
02431453 RIVERO BORJA JONNY JAVIER 2014 1,000,000
02477915 RIVERO GARCIA NANCY CAROLINA 2014 4,312,000
02150147 RIVERO HEREDIA JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
02372065 RIVERO HERRERA JOSE YIMMY 2014 1,100,000
02105065 RIVERO MEJIA ANA MARIA 2015 1,200,000
02451888 RIVERO PEREZ HELIDE 2014 6,000,000
02247735 RIVERO RASGO ADRIAN ALFONSO 2015 10,000,000
02316797 RIVERO RINCON MARIA DORY 2014 2,000,000
02344809 RIVERO RIVERO GERMIS ISABEL 2014 1,000,000
01695339 RIVERO RODRIGUEZ YULIETH VANESSA 2015 2,500,000
02405701 RIVERO SAENZ ELIANA MARCELA 2014 1,100,000
02472161 RIVERO SALCEDO HORTENCIA DEL CRISTO 2014 1,000,000
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02337937 RIVERO URUEÑA GLORIA CONSTANZA 2015 2,500,000
02301997 RIVEROS & ASOCIADOS CONSULTORES
JURIDICO CONTABLE S A S
2015 6,000,000
02347596 RIVEROS ABOGADOS S A S 2015 714,580,623
02255638 RIVEROS ALDANA LUZ ELIANA 2015 1,280,000
02416845 RIVEROS ALVARADO HERNANDO 2014 20,000,000
02470417 RIVEROS ALVAREZ GIOVANNA 2014 1,232,000
02374365 RIVEROS AMAYA LIGIA PATRICIA 2014 1,000,000
02439611 RIVEROS ARDILA NELSON ALIRIO 2014 2,460,000
01417452 RIVEROS ARGUELLO JAIRO HUMBERTO 2015 1,280,000
01322026 RIVEROS AROSEMENA CESAR AUGUSTO 2013 1,000,000
01322026 RIVEROS AROSEMENA CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01322026 RIVEROS AROSEMENA CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02446946 RIVEROS ARROYO ANGELICA MARIA 2014 20,000,000
02432197 RIVEROS BAQUERO DANIEL ARTURO 2014 1,179,000
00338510 RIVEROS BARON JORGE LUIS 2015 7,000,000
01511883 RIVEROS BARRETO TERESA 2015 1,500,000
02516037 RIVEROS BILBAO JORGE MAURICIO 2015 1,000,000
01815331 RIVEROS BLANCA MARLENY 2015 15,600,000
02076345 RIVEROS BLANCO MARIBEL 2014 1,500,000
02076345 RIVEROS BLANCO MARIBEL 2015 1,500,000
01376035 RIVEROS BOGOTA BLANCA FABIOLA 2015 1,000,000
02317851 RIVEROS BRICEÑO MARIA MYRIAM 2014 1,000,000
02260742 RIVEROS CAMPOS LADY NATALIA 2014 1,000,000
02260742 RIVEROS CAMPOS LADY NATALIA 2015 1,000,000
02494324 RIVEROS CAMPOS ORLAY 2014 1,230,000
02513699 RIVEROS CARDENAS MARIA INES 2014 1,000,000
02432972 RIVEROS CARDONA JEISSON ANDRES 2014 1,200,000
02129311 RIVEROS CARRILLO NUBIA MERY 2015 1,280,000
02096403 RIVEROS CASTILLO GUSTAVO ALONSO 2015 1,000,000
02415082 RIVEROS CLAVIJO MERY YOLANDA 2014 10,000,000
01735651 RIVEROS DE BAEZ BEATRIZ 2015 888,316,000
01305162 RIVEROS ESPINOSA LUIS ALEXANDER 2015 1,300,000
01702278 RIVEROS ESPINOSA SANDRA MILENA 2015 1,300,000
02448492 RIVEROS FANDIÑO JOSUE DAVID 2015 100,000
01598389 RIVEROS FIGUEROA MARIO GUSTAVO 2015 441,500,000
02470307 RIVEROS FLORIAN ALVARO 2014 1,232,000
01805912 RIVEROS FORERO GUILLERMO 2015 10,000,000
02348894 RIVEROS GAITAN MARIA CARMEN AMELIA 2015 1,000,000
02469302 RIVEROS GALVIS CLARA INES 2014 1,000,000
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01100074 RIVEROS GARCIA HELVER HERACLIO 2015 10,500,000
02464546 RIVEROS GASCA ANA VICTORIA 2015 1,000,000
02259266 RIVEROS GOMEZ LEIDY JOHANNA 2015 1,150,000
00600448 RIVEROS GONZALEZ ANA BELEN 2015 1,264,001,101
01714126 RIVEROS GONZALEZ BENJAMIN 2015 800,000
02511260 RIVEROS GONZALEZ CRISTOBAL 2014 2,000,000
01821856 RIVEROS GONZALEZ DORA AMPARO 2014 900,000
01821856 RIVEROS GONZALEZ DORA AMPARO 2015 900,000
02403068 RIVEROS GUTIERREZ LUCINA 2014 1,500,000
01355209 RIVEROS JAIRO ALFONSO 2014 1,000,000
01355209 RIVEROS JAIRO ALFONSO 2015 1,000,000
02479361 RIVEROS JARA ANGEL JAVIER 2014 1,200,000
02355418 RIVEROS JARA EDWIN ORLANDO 2015 33,500,000
02477460 RIVEROS JIMENEZ WILMAR FERNEY 2015 5,000,000
00989697 RIVEROS LADINO DORA NUBIA 2015 3,040,000
01882179 RIVEROS LONDOÑO PAOLA ANDREA 2015 5,000,000
02101296 RIVEROS LOPEZ JUAN PABLO 2014 2,350,000
00708009 RIVEROS LUGO JULIO CESAR 2015 10,000,000
02407542 RIVEROS MARROQUIN EDWIN ALBERTO 2014 1,200,000
02432245 RIVEROS MARTINEZ GLORIA BEATRIZ 2014 5,000,000
02493580 RIVEROS MAYERLY MILENA 2015 5,000,000
01025013 RIVEROS MAYORGA GLADYS 2014 1,000,000
01025013 RIVEROS MAYORGA GLADYS 2015 1,150,000
02464276 RIVEROS MESTRE JUAN SEBASTIAN 2014 1,350,000
02450308 RIVEROS MORA JOSE JULIAN 2014 510,000
02313550 RIVEROS MORALES IVAN ALFREDO 2015 5,000,000
02413957 RIVEROS MOYA MARTHA LUCRECIA 2014 1,200,000
01365681 RIVEROS MOYA OLGA BEATRIZ 2015 18,650,000
00047239 RIVEROS NIVIA PEDRO HERNANDO JOSE
GREGORIO
2012 1,500,000
00047239 RIVEROS NIVIA PEDRO HERNANDO JOSE
GREGORIO
2013 1,500,000
00047239 RIVEROS NIVIA PEDRO HERNANDO JOSE
GREGORIO
2014 1,500,000
00047239 RIVEROS NIVIA PEDRO HERNANDO JOSE
GREGORIO
2015 1,500,000
01567729 RIVEROS PABON HENRY ALFONSO 2015 32,000,000
01630927 RIVEROS PARDO JOSE HERIBERTO 2015 1,288,000
01977468 RIVEROS PARDO MYRIAM 2015 1,200,000
02473242 RIVEROS PAULA ANDREA 2015 2,000,000
02489621 RIVEROS POVEDA JINNETH ANDREA 2015 150,000
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02492749 RIVEROS PULIDO IVONNE ANDREA 2014 1,230,000
01901688 RIVEROS QUEVEDO LUZ DARY 2015 1,200,000
02386170 RIVEROS QUINTERO JAIME ARTURO 2015 500,000
02449346 RIVEROS RAMIREZ INGRID JOHANA 2014 1,500,000
02459353 RIVEROS RIVERA MARIA 2014 300,000
02462295 RIVEROS RIVERA ROSALBA 2014 1,100,000
00252628 RIVEROS RIVERCOM INDUSTRIAL Y
COMERCIAL S C
2015 177,963,542
02437185 RIVEROS RIVEROS ANDRES FELIPE 2014 1,232,000
02424635 RIVEROS RODRIGUEZ ANGIE LORENA 2014 1,000,000
02513497 RIVEROS RODRIGUEZ SERGIO EDUARDO 2014 1,200,000
02505268 RIVEROS ROJAS ANA ESPERANZA 2014 1,000,000
02392235 RIVEROS ROMERO AURA MARIA 2014 1,232,000
02362250 RIVEROS ROMERO VILMA GRACIELA 2014 3,000,000
02248449 RIVEROS RUIZ HERNANDO 2014 5,000,000
02444910 RIVEROS SANCHEZ ANA MERCEDES 2014 350,000
01715363 RIVEROS SANCHEZ BEATRIZ 2012 700,000
01715363 RIVEROS SANCHEZ BEATRIZ 2013 700,000
01715363 RIVEROS SANCHEZ BEATRIZ 2014 700,000
01715363 RIVEROS SANCHEZ BEATRIZ 2015 700,000
01070252 RIVEROS SANCHEZ LUIS CARLOS 2015 2,000,000
02409573 RIVEROS SANTA LORENA XIOMARA 2014 8,000,000
02413928 RIVEROS SOLERA MARIA LUCILA 2014 1,200,000
02456667 RIVEROS TRIVIÑO BERTHA LILIA 2014 250,000
02336317 RIVEROS VARGAS ALVARO ELIAS 2014 1,100,000
01693005 RIVERPLAST BO 2015 1,200,000
02153166 RIVERST SPORT CALZADO 2015 1,260,000
02517641 RIVERVIEW BUSINESS DEVELOPMENT CENTER
S.A.S
2014 80,000,000
00115204 RIVESEGUR LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 2,926,503,674
01649775 RIVGAR LTDA 2015 3,800,000
02425235 RIVI SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
01668919 RIVIERA IMPRESORES LTDA 2015 116,727,000
01828800 RIVIERE GAVILANES & CIA S EN C. 2011 319,638,000
01828800 RIVIERE GAVILANES & CIA S EN C. 2012 310,417,678
01828800 RIVIERE GAVILANES & CIA S EN C. 2013 279,217,534
01828800 RIVIERE GAVILANES & CIA S EN C. 2014 204,824,225
01828800 RIVIERE GAVILANES & CIA S EN C. 2015 195,498,965
02437176 RIVILLAS OSSA OMAR 2014 5,000,000
02401863 RIVILLAS PIEDRAHITA LEIDY JOHANA 2014 1,000,000
02419499 RIZK VENTURES COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
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02306178 RIZO ANDRES DAVID 2015 5,500,000
01312846 RIZO ARDILA MARIA DEL PILAR 2015 1,300,000
01239770 RIZO DE ARDILA MAUN 2015 2,500,000
02498954 RIZO JIMENEZ LUDY 2014 2,000,000
02445758 RIZOMA ARQUITECTURA SAS 2015 30,000,000
02506960 RIZOMA GESTORES CULTURALES SAS 2014 5,000,000
01160442 RIZOS S PELUQUERIA 2015 1,200,000
02094460 RIZOSS PELUQUERIA 2015 1,000,000
00114073 RIZZI TORRES S.AS. 2015 4,444,797,278
02414387 RJ COMPAÑIA S A S 2014 20,000,000
02475499 RJ RENTA CAR S.A.S. 2015 5,000,000
02528995 RJ SOLUCIONES S A S 2014 5,000,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2002 300,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2003 300,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2004 300,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2005 300,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2006 300,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2007 300,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2008 300,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2009 300,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2010 300,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2011 300,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2012 300,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2013 300,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2014 300,000
01058552 RJ Y RJ LTDA 2015 300,000
02406366 RJL INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
02311964 RJY MANTENIMIENTO SAS 2014 64,728,750
02211000 RL DISEÑOS MAQUILLAJE S A S 2015 1,050,000
02031058 RL IMPRESORES S.A.S. 2015 2,000,000
02475875 RL SYSTEMS SAS 2014 10,000,000
02510651 RLG VIAS Y CONSTRUCCIONES SAS 2014 2,000,000
01422373 RLS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
INGENIERIA MANTENIMIENTO Y ASEO S.A.S.
2015 36,720,000
02411555 RM ABOGADOS SAS 2015 30,224,248
02101357 RM ACCOUNTING SOLUTIONS S.A.S. 2015 33,320,182
02484466 RM CIRUPLASTICA SAS 2015 5,000,000
02122212 RM CORCHO COMUNICACIONES S A S 2015 230,388,912
00765483 RM DISTRIBUCIONES ELECTRICAS LIMITADA 2015 269,935,000
01357334 RM FERREIMPORTACIONES S.A.S. 2015 89,355,770
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02307400 RM HOLDINGS S A S 2015 213,677
01972289 RM INGENIEROS S A S 2015 1,048,080,648
02240011 RM PELAEZ CHIA 2015 7,700,000
02521612 RM PUBLICIDAD Y DISEÑO 2015 1,200,000
01904832 RM QUIMICA E INGENIERIA E.U. 2015 12,148,000
02510460 RM REDES Y CABLEADO S A S 2015 2,000,000
02478357 RM REPARACION Y MANTENIMIENTO S A S 2014 8,000,000
02502813 RM SERVICIOS INTEGRALES MOCTZUMA SAS 2014 100,000,000
02286966 RM STORE S A S 2015 120,409,000
02523129 RMA & CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
02021494 RMC ING CONSULTOR 2015 1,500,000
00653169 RMG CONNECT COLOMBIA S.A.S. 2015 5,421,726,027
02509050 RMGM S.A.S. 2015 5,000,000
00022260 RMH MUEBLES Y ARCHIVOS RETROMAQ SAS 2014 2,220,492,865
02149594 RMP COMUNICACIONES S A S 2015 12,000,000
00426176 RMS INGENIERIA SAS Y PODRA DENOMINARSE
SIMPLEMENTE COMO RMS! SAS
2015 373,352,763
02072788 RMS SONIDO E ILUMINACION 2015 2,500,000
02087898 RMSS SAS 2014 2,000,000
02267772 RMTCJ  S A S 2015 1,842,030,317
02258713 RNMONTAJES SAS 2015 938,925,080
02488596 RNS ASESORES PROFESIONALES EN
CONTABILIDAD Y SISTEMAS S.A.S.
2014 5,000,000
00986859 RO MARK 2012 39,906,000
00986859 RO MARK 2013 39,906,000
00986859 RO MARK 2014 39,906,000
00986859 RO MARK 2015 39,906,000
01712019 RO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02206917 RO-3 S.A.S 2015 19,708,534
02423481 RO&GO SAS 2015 1,200,000
02408713 ROA AGUIAR LUZ JENIT 2014 800,000
01451141 ROA AGUILLON JOSE OMAR 2015 1,000,000
02502278 ROA ALFONSO MAUREN DORELY 2014 900,000
02448118 ROA ALGEIRA 2014 300,000
02404422 ROA ARENAS JENIFER YADILA 2014 1,000,000
02452594 ROA AREVALO EDWIN FERNANDO 2014 1,200,000
02319163 ROA AREVALO ISAIAS 2015 1,000,000
01323111 ROA ARIZA CARLOS ROBERTO 2015 1,221,810,807
00850785 ROA AVILA CARMENZA CAROLINA 2014 2,000,000
00850785 ROA AVILA CARMENZA CAROLINA 2015 4,000,000
02450763 ROA BERMUDEZ ANA ELVIA 2014 100,000
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02381569 ROA BERMUDEZ ANA HILDA 2014 1,100,000
02453336 ROA BERMUDEZ MARCOLINO 2014 1,000,000
02424196 ROA BLANCO JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
01480114 ROA BOHORQUEZ EDINSSON 2013 1,000,000
01480114 ROA BOHORQUEZ EDINSSON 2014 1,000,000
01480114 ROA BOHORQUEZ EDINSSON 2015 1,000,000
02504524 ROA BOHORQUEZ IBETH DAYANA 2015 1,200,000
02373956 ROA BOLIVAR MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
02524651 ROA BRAVO JUAN JOSE 2014 1,200,000
02503968 ROA BRAVO LUIS HERNANDO 2014 800,000
02383994 ROA BUITRAGO FREDY ARMANDO 2015 1,200,000
01183881 ROA BUITRAGO MARINA LEONOR 2012 500,000
01183881 ROA BUITRAGO MARINA LEONOR 2013 500,000
01183881 ROA BUITRAGO MARINA LEONOR 2014 500,000
01183881 ROA BUITRAGO MARINA LEONOR 2015 500,000
02237535 ROA CAMINO DIANA PATRICIA 2014 9,000,000
02506222 ROA CARDENAS GLORIA INES 2014 1,000,000
02451557 ROA CASALLAS RICHARD EDWIN 2014 1,000,000
02471567 ROA CASAS RONALD ORLANDO 2014 1,232,000
02436467 ROA CASTAÑEDA DESIDERIO 2015 600,000
01870300 ROA CASTRO JAVIER ORLANDO 2015 38,293,849
02011808 ROA CASTRO YESSICA PAOLA 2015 800,000
02431291 ROA CHACON BLANCA DORYS 2015 1,100,000
02425480 ROA CLAVIJO ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
00831083 ROA CORNEJO SAULO HELI 2015 1,000,000
01956651 ROA CUBILLOS EDITH JOHANNA 2015 2,000,000
02479028 ROA CUBILLOS KAREN MILENA 2014 1,500,000
02307534 ROA DE BAUTISTA ROSA ELENA 2014 1,350,000
02419051 ROA DE MORENO CARMEN ALCIRA 2014 500,000
02045513 ROA DE ROMERO MARIA HERCILIA 2014 1,100,000
02045513 ROA DE ROMERO MARIA HERCILIA 2015 1,200,000
02460478 ROA DEL CASTILLO OLGA LILIANA 2014 1,232,000
02418859 ROA DIAZ CLAUDIA CAROLINA 2015 8,500,000
02096459 ROA DIAZ LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
02405383 ROA DIAZ LUZ DARY 2014 1,000,000
01909457 ROA DIAZ MARISOL 2015 4,700,000
02219259 ROA DIAZ MILENA PATRICIA 2015 18,200,000
02527756 ROA DIAZ SOLMAR EDUARDO 2014 1,200,000
02475001 ROA DUARTE WILMER ALEXANDER 2015 500,000
02493613 ROA ECHEVERRY MARIA LIONZA 2014 800,000
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02053167 ROA ESPITIA ERIKA LIZETH 2015 1,050,000
02396144 ROA FAGUA MARIA NELSI 2014 1,500,000
02440591 ROA FERNANDEZ ELICENIA 2014 8,500,000
01187140 ROA FLOREZ DIANA VIRGINIA 2015 1,443,419,447
01168478 ROA FLOREZ RICARDO ARTURO 2015 520,872,549
02456917 ROA FONSECA ANDREA PATRICIA 2014 1,000,000
02126946 ROA FRANCO PUBLICIDAD SAS EN
LIQUIDACION
2013 13,688,551
02049908 ROA GAITAN SANDRA PATRICIA 2015 6,000,000
02428956 ROA GARAY WILSON FERNANDO 2014 1,200,000
02468049 ROA GARCIA JAIRO ANDRES 2015 1,000,000
01062943 ROA GARCIA LUIS FERNANDO 2015 370,875,465
02412154 ROA GIRALDO ANDREA 2014 1,200,000
02465339 ROA GOMEZ LUIS ALVARO 2014 5,000,000
02459833 ROA GONZALEZ JAROL 2014 1,200,000
02516876 ROA GONZALEZ NELLY JANETH 2014 200,000
02453566 ROA GRIJALBA LILIA AURORA 2014 1,200,000
01641760 ROA GUERRERO ANA LUCIA 2013 600,000
01641760 ROA GUERRERO ANA LUCIA 2014 600,000
01641760 ROA GUERRERO ANA LUCIA 2015 600,000
01784884 ROA GUERRERO CARLOS AUGUSTO 2015 5,750,000
01174537 ROA GUERRERO VICTOR ALBERTO 2015 7,740,100
02197298 ROA HEREDIA ANA JOHANA 2015 1,280,000
02518416 ROA HERNANDEZ EDGAR 2014 1,200,000
01917149 ROA HERRERA LUZ YENNY 2015 3,800,000
01630284 ROA HERRERA PABLO EMILIO 2015 768,646,069
02516260 ROA HIL LUIS RODRIGO 2015 1,500,000
02449564 ROA INGRI JOHANNA 2014 70,000
01423504 ROA JIMENEZ LEOPOLDO 2015 491,910,128
02523508 ROA JIMENEZ MILENA PATRICIA 2014 5,500,000
00385361 ROA JORGE FRANCISCO 2015 10,600,000
01582405 ROA LADINO ELIECER 2015 1,282,000
00788920 ROA LEGUIZAMO RAFAEL ALBERTO 2015 1,500,000
02451696 ROA LESMES MARIELA 2014 1,200,000
02469893 ROA LOPEZ JOSE ARTURO 2014 500,000
01279159 ROA MARTINEZ CESAR EDUARDO 2015 500,000
02051959 ROA MARTINEZ RIGOBERTO 2015 10,000,000
02402545 ROA MEDINA GUSTAVO ENRIQUE 2014 6,000,000
01141550 ROA MELO EDGARD EDILBERTO 2014 728,500
01141550 ROA MELO EDGARD EDILBERTO 2015 728,500
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00162405 ROA MENDEZ LTDA 2015 723,932,061
01059962 ROA MENDEZ SANDRA LILIANA 2015 5,000,000
02356440 ROA MENDOZA BLANCA INES 2014 1,000,000
00905009 ROA MIGUEL 2015 57,912,000
02400406 ROA MORA NESTOR 2014 1,000,000
02503498 ROA MORALES LUIS ALEXANDER 2014 1,200,000
01579018 ROA MORENO MARIA TERESA 2012 1,000,000
01579018 ROA MORENO MARIA TERESA 2013 1,000,000
01579018 ROA MORENO MARIA TERESA 2014 1,000,000
01579018 ROA MORENO MARIA TERESA 2015 1,000,000
02417716 ROA MORENO MILTON GABRIEL 2015 1,500,000
02406286 ROA MUÑOZ EDNA CAROLINA 2014 10,000,000
02433141 ROA MURILLO MAURICIO ANDRES 2014 1,000,000
02077870 ROA NARANJO DIANA YOLIMA 2015 10,500,000
02464655 ROA NELSON CAMILO 2014 1,000,000
02519784 ROA NIETO JACQUELINE 2014 1,230,000
02454826 ROA NIÑO WILSON 2014 1,000,000
02488847 ROA NOVOA ROSALBA 2014 500,000
02445854 ROA OLAYA ANGIE JOHANNA 2014 500,000
02458492 ROA OLIVEROS FABIAN ESTIVEN 2014 1,179,000
02089722 ROA ORDOÑEZ ALBEIRO 2013 1,000,000
02363138 ROA ORTIZ JUAN CAMILO 2015 1,500,000
02493177 ROA PABON MARIA CRISTINA 2014 1,500,000
02115896 ROA PAEZ EDGAR FABIAN 2013 1,000,000
02431381 ROA PARDO CLARA STELLA 2014 1,000,000
02410345 ROA PARRA HECTOR FABIO 2014 1,200,000
02456933 ROA PARRA HECTOR MAURICIO 2014 250,000
00991494 ROA PEÑA BENJAMIN 2015 948,732,220
01708412 ROA PERILLA EUDORO 2013 950,000
01708412 ROA PERILLA EUDORO 2014 950,000
01708412 ROA PERILLA EUDORO 2015 950,000
02467705 ROA PINZON RAMIRO 2014 1,200,000
00685606 ROA PISSO ROSA VIRGINIA 2015 1,200,000
00287183 ROA PLAZAS ERNESTO 2015 1,295,271,156
00910214 ROA POWER GIM BODY FINESS 2015 1,170,000
02334817 ROA PUIN WILSON HERNANDO 2014 3,080,000
01303126 ROA PULIDO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01303126 ROA PULIDO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02337452 ROA PULIDO WOLFAN 2015 1,200,000
00369695 ROA QUEVEDO NORMA CONSTANZA 2012 1,000,000
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00369695 ROA QUEVEDO NORMA CONSTANZA 2013 1,000,000
00369695 ROA QUEVEDO NORMA CONSTANZA 2014 1,000,000
00369695 ROA QUEVEDO NORMA CONSTANZA 2015 1,000,000
02409178 ROA RAMIREZ BRILLID JOHANNA 2014 1,000,000
02518255 ROA RAMIREZ ELSA JANETH 2014 31,500,000
02433209 ROA RAMIREZ FANNY STELLA 2014 1,200,000
02465743 ROA RAMIREZ MELBA LILIA 2014 750,000
02486338 ROA RAMIREZ NORMA PIEDAD 2014 1,230,000
02436772 ROA RAMIREZ OLGA 2014 1,200,000
02459829 ROA RAMOS CARLOS ANDRES 2014 1,232,000
02390512 ROA RICCARDI VICENTE GIANNI 2014 124,500,000
02193525 ROA RINCON JHON JAIRO 2015 16,700,000
02388656 ROA RITIVA JORGE DANILO 2014 1,000,000
02388656 ROA RITIVA JORGE DANILO 2015 1,000,000
02339251 ROA RIVEROS FLOR MARINA 2014 30,000,000
02292655 ROA ROA JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
02300810 ROA ROA MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02300810 ROA ROA MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
00699152 ROA ROCHA PEDRO LUIS 2015 6,500,000
02417150 ROA RODRIGUEZ ANDREA DEL PILAR 2014 2,000,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2006 6,565,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2007 1,942,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2008 1,855,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2009 2,039,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2010 3,082,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2011 2,911,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2012 3,110,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2013 4,616,000
01476338 ROA RODRIGUEZ DANIEL ROBERTO 2014 56,863,000
01508147 ROA RODRIGUEZ SERGIO 2006 1,000,000
01508147 ROA RODRIGUEZ SERGIO 2007 1,000,000
01508147 ROA RODRIGUEZ SERGIO 2008 1,000,000
01508147 ROA RODRIGUEZ SERGIO 2009 1,000,000
01508147 ROA RODRIGUEZ SERGIO 2010 1,000,000
01508147 ROA RODRIGUEZ SERGIO 2011 1,000,000
01508147 ROA RODRIGUEZ SERGIO 2012 1,000,000
01508147 ROA RODRIGUEZ SERGIO 2013 1,200,000
01508147 ROA RODRIGUEZ SERGIO 2014 1,200,000
01508147 ROA RODRIGUEZ SERGIO 2015 1,200,000
02308193 ROA ROJAS CARLOS ALBEIRO 2014 1,179,000
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02340874 ROA ROJAS GLADYS LUCIA 2014 5,000,000
02525868 ROA ROMERO ALVARO 2014 1,232,000
01875367 ROA ROMERO RONALD STEPHEN 2010 1
01875367 ROA ROMERO RONALD STEPHEN 2011 1
01875367 ROA ROMERO RONALD STEPHEN 2012 1
01875367 ROA ROMERO RONALD STEPHEN 2013 1
01875367 ROA ROMERO RONALD STEPHEN 2014 1
01875367 ROA ROMERO RONALD STEPHEN 2015 1
02237303 ROA ROZO RENE HUMBERTO 2015 4,500,000
02481964 ROA RUIZ MARIA CONSTANZA 2015 1,000,000
02358187 ROA SAAVEDRA FABIAN ARMANDO 2015 5,300,000
02269424 ROA SACRISTAN DIANA ALEXANDRA 2015 4,500,000
02373615 ROA SACRISTAN MARCO AURELIO 2014 1,000,000
02511896 ROA SALAS ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02416946 ROA SANCHEZ ANGY MARCELA 2014 1,000,000
01267738 ROA SANCHEZ ISABELINA 2015 1,500,000
01064371 ROA SANCHEZ LUZ MARINA 2015 20,500,000
01639849 ROA SANCHEZ MARTHA SOFIA 2015 25,000,000
01866604 ROA SARMIENTO ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 2,145,008,000
02507992 ROA SARMIENTO LINA MARIA 2014 470,000
02418149 ROA SUAREZ FRANCELINA 2015 1,000,000
02318063 ROA TORRIJOS ALCIRA 2014 1,000,000
02461735 ROA TUTA JOSE VICENTE 2014 1,232,000
01387905 ROA UMAÑA HECTOR GONZALO 2015 500,000
02214150 ROA VACA LILIAN ROCIO 2014 1,000,000
02088321 ROA VALDERRAMA HEVER FABIAN 2013 1,000,000
02236183 ROA VARGAS RAFAEL 2014 1,000,000
01553187 ROA VARON JOHN NELSON 2007 1,000
01553187 ROA VARON JOHN NELSON 2008 1,000
01553187 ROA VARON JOHN NELSON 2009 1,000
01553187 ROA VARON JOHN NELSON 2010 1,000
01553187 ROA VARON JOHN NELSON 2011 1,000
01553187 ROA VARON JOHN NELSON 2012 1,000
01553187 ROA VARON JOHN NELSON 2013 1,000
01553187 ROA VARON JOHN NELSON 2014 1,000
01553187 ROA VARON JOHN NELSON 2015 1,501,000
02435287 ROA VARON SHIRLEY 2014 17,500,000
02435291 ROA VARON YENNY 2014 17,500,000
02143162 ROA VESGA MARIA INES 2014 1,120,000
02437214 ROA VILLANUEVA RUBEY ALEXCY 2014 10,000,000
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02476988 ROA ZAMBRANO JUAN GUILLERMO 2014 5,000,000
01817843 ROAD COMPANY S A S ROADCO S A S 2015 4,131,792,837
01681066 ROAD KING 2012 1,000,000
01681066 ROAD KING 2013 1,000,000
01681066 ROAD KING 2014 1,000,000
01681066 ROAD KING 2015 1,000,000
02383097 ROAD TO SPORT 2015 1,100,000
00348315 ROADCON LTDA 2015 928,596,194
02425968 ROAMING NETWORKS SAS 2014 5,000,000
02523055 ROANVAMA PUBLICIDAD SAS 2015 380,524,000
01658700 ROARK S A S 2015 1,431,803,958
02465611 ROBALLO LOPEZ FABIO ENRIQUE 2014 1,200,000
02194758 ROBAYO ABELLA DANIEL RICARDO 2013 1,000,000
02194758 ROBAYO ABELLA DANIEL RICARDO 2014 1,000,000
02194758 ROBAYO ABELLA DANIEL RICARDO 2015 1,000,000
02257498 ROBAYO ACERO CARLOS ALBERTO 2014 10,000,000
02456183 ROBAYO ACHURY LIDIA JOHANA 2014 500,000
02504098 ROBAYO ALBORNOZ MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
01935670 ROBAYO ARIAS GIOVANNI 2015 1,200,000
02359287 ROBAYO AYALA YULY ANDREA 2014 500,000
02359287 ROBAYO AYALA YULY ANDREA 2015 500,000
02427476 ROBAYO BARBOSA LUIS ARMANDO 2014 1,000,000
01998902 ROBAYO BARRERA JULIO ENRIQUE 2015 1,000,000
02528045 ROBAYO BAUTISTA HERNANDO 2014 1,200,000
02305440 ROBAYO BUITRAGO JOSE MAURICIO 2014 1,500,000
02305440 ROBAYO BUITRAGO JOSE MAURICIO 2015 1,500,000
02331789 ROBAYO BUSTOS JUAN DE JESUS 2014 1,200,000
02486074 ROBAYO CARABANTE MARIA HELENA 2014 8,000,000
02480913 ROBAYO CARABANTE WILLIAM HERNANDO 2014 1,200,000
02461170 ROBAYO CASTRO YUDY AIRUTH 2014 900,000
00456199 ROBAYO CENDALES HUMBERTO 2013 9,500,000
00456199 ROBAYO CENDALES HUMBERTO 2014 9,650,000
00456199 ROBAYO CENDALES HUMBERTO 2015 9,800,000
02321987 ROBAYO CHACON JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
02443521 ROBAYO CHAVEZ MARIO ENRIQUE 2015 1,500,000
01191027 ROBAYO CIFUENTES NESTOR JAVIER 2015 1,100,000
02436369 ROBAYO CIPAGAUTA JORGE LUIS 2014 1,000,000
02505989 ROBAYO CORREA MANUEL ARTURO 2014 1,000,000
02475394 ROBAYO CORREDOR NANCY ESPERANZA 2014 2,000,000
02063777 ROBAYO CRISTANCHO DANIEL 2013 1,000,000
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02063777 ROBAYO CRISTANCHO DANIEL 2014 1,000,000
02063777 ROBAYO CRISTANCHO DANIEL 2015 1,000,000
02091362 ROBAYO CRUZ NIDIA MIREYA 2015 2,000,000
01780453 ROBAYO CRUZ ROSA INES 2015 8,500,000
02044650 ROBAYO DE MAHECHA ROSA ELENA 2014 500,000
02044650 ROBAYO DE MAHECHA ROSA ELENA 2015 4,500,000
00363198 ROBAYO DE PINZON CECILIA ISABEL 2015 2,996,455,000
02354654 ROBAYO DE PULIDO ELVIA 2014 850,000
01101702 ROBAYO DE RAMIREZ ANA HELENA 2015 1,150,000
01394454 ROBAYO DE TRIANA TERESA 2015 600,000
01188930 ROBAYO DIAZ MARIO ALBERTO 2015 65,000,000
02483445 ROBAYO ESTUPIÑAN MARY LUZ 2015 1,200,000
02459268 ROBAYO FORERO WILLIAM ANDRES 2014 900,000
02282557 ROBAYO FRANCO MAURICIO JOSE 2015 2,000,000
01460589 ROBAYO GARCIA PATRICIA ANDREA 2012 1
01460589 ROBAYO GARCIA PATRICIA ANDREA 2013 1
01460589 ROBAYO GARCIA PATRICIA ANDREA 2014 1
01460589 ROBAYO GARCIA PATRICIA ANDREA 2015 1
02345709 ROBAYO GOMEZ S A S 2015 1,122,439,891
01892488 ROBAYO GOMEZ YUDY MILENA 2015 1,200,000
02225117 ROBAYO GONZALEZ OSCAR MAURICIO 2013 100
02225117 ROBAYO GONZALEZ OSCAR MAURICIO 2014 100
02225117 ROBAYO GONZALEZ OSCAR MAURICIO 2015 100
02512423 ROBAYO GUTIERREZ EDGAR ALBERTO 2014 72,000,000
02258166 ROBAYO HUMBARILA JOSE GERARDO 2014 1,000,000
02258166 ROBAYO HUMBARILA JOSE GERARDO 2015 4,100,000
00998645 ROBAYO HURTADO CLARA MELBA 2015 4,500,000
01867293 ROBAYO JAMAICA JASER GUILLERMO 2015 1,285,000
02412245 ROBAYO JUEZ WALTER FERNANDO 2014 1,200,000
01909156 ROBAYO LOPEZ CLAUDIA CARMENZA 2015 1,100,000
02520942 ROBAYO LOPEZ DIEGO LEON 2014 1,000,000
02199304 ROBAYO MARTIN DIANA MARCELA 2014 2,000,000
02319268 ROBAYO MELO CESAR AUGUSTO 2014 600,000
02319268 ROBAYO MELO CESAR AUGUSTO 2015 600,000
00739636 ROBAYO MENDOZA MARIO 2015 1,250,000
02502471 ROBAYO MONROY BERNARDO 2014 2,000,000
02466939 ROBAYO MORENO JOSE MAURICIO 2014 2,000,000
02516387 ROBAYO MUNAR FERNANDO 2014 1,200,000
02519017 ROBAYO MUNAR GILDARDO 2014 1,230,000
02462368 ROBAYO OTALORA MARIA DORIS 2014 1,200,000
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02221755 ROBAYO PAEZ MELISSA LEONOR 2014 2,000,000
00954576 ROBAYO PATIÑO JOSE HOMER 2015 1,230,000
02453799 ROBAYO PEDRAZA YULY MARCELA 2014 600,000
02508412 ROBAYO PEREZ JONH ALEXANDER 2015 10,000,000
00606352 ROBAYO RAMIREZ JOSE GABRIEL 2015 1,000,000
02399607 ROBAYO RAMIREZ JUAN ANTONIO 2014 1,000,000
02406753 ROBAYO RESTREPO JULIANA VERONICA 2014 3,500,000
00501420 ROBAYO RIAÑO LUIS ANTONIO 2015 1,280,000
02017314 ROBAYO RICAURTE MARIA ALEJANDRA 2012 1,200,000
02017314 ROBAYO RICAURTE MARIA ALEJANDRA 2013 1,200,000
02017314 ROBAYO RICAURTE MARIA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02017314 ROBAYO RICAURTE MARIA ALEJANDRA 2015 1,200,000
02156068 ROBAYO RINCON CARLOS JHOANN 2014 10,000,000
01596579 ROBAYO RIVERA JOSE AGUSTIN 2015 1,000,000
01900755 ROBAYO ROBAYO NATALY CONSTANZA 2015 1,000,000
02097548 ROBAYO RODRIGUEZ GLADYS 2015 1,000,000
02186994 ROBAYO RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2013 824,950
02186994 ROBAYO RODRIGUEZ JOHN ALEXANDER 2014 824,950
01688607 ROBAYO RODRIGUEZ JOSE EDGAR 2015 1,000,000
02398611 ROBAYO ROJAS CRISTIAN NICOLAS 2014 600,000
01973631 ROBAYO ROMERO ANDRES RICARDO 2015 67,380,000
02503722 ROBAYO RUBIO JULIE ANGELICA 2015 680,000
02523272 ROBAYO SALINAS WILLIAM ANDRES 2014 200,000
02079595 ROBAYO SANCHEZ HECTOR JULIO 2014 1,000,000
02513983 ROBAYO SANTANA OLGA LUZ 2014 1,200,000
02168702 ROBAYO SERRANO EMMA ISABEL 2013 1,000,000
02168702 ROBAYO SERRANO EMMA ISABEL 2014 1,000,000
02168702 ROBAYO SERRANO EMMA ISABEL 2015 1,000,000
01192717 ROBAYO SIERRA HENRY 2013 500,000
01192717 ROBAYO SIERRA HENRY 2014 500,000
01192717 ROBAYO SIERRA HENRY 2015 1,500,000
02411927 ROBAYO SIERRA JOSE ANDRES 2014 500,000
02374876 ROBAYO SOCHE JOSE ALVARO 2014 1,000,000
02405830 ROBAYO TOLOZA CARLOS HERNANDO 2014 1,000,000
02425079 ROBAYO TORO MAITE DANIELA 2014 200,000,000
01647380 ROBAYO TORRES ANTONIO MARIA 2015 4,500,000
00752522 ROBAYO TORRES MYRIAM CECILIA 2007 500,000
00752522 ROBAYO TORRES MYRIAM CECILIA 2008 500,000
00752522 ROBAYO TORRES MYRIAM CECILIA 2009 500,000
00752522 ROBAYO TORRES MYRIAM CECILIA 2010 500,000
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00752522 ROBAYO TORRES MYRIAM CECILIA 2011 500,000
00752522 ROBAYO TORRES MYRIAM CECILIA 2012 500,000
00752522 ROBAYO TORRES MYRIAM CECILIA 2013 500,000
00752522 ROBAYO TORRES MYRIAM CECILIA 2014 500,000
00752522 ROBAYO TORRES MYRIAM CECILIA 2015 500,000
02517531 ROBAYO TOVAR MEREDITH STHEFFANNY 2014 3,000,000
02408696 ROBAYO TRILLOS LINA MARIA 2014 1,200,000
02402646 ROBAYO TRIVIÑO ANA MARIA 2014 1,200,000
02235608 ROBAYO VALBUENA JAIRO ESTEBAN 2015 11,000,000
01749699 ROBAYO VARGAS JOSE RAFAEL 2008 100
01749699 ROBAYO VARGAS JOSE RAFAEL 2009 100
01749699 ROBAYO VARGAS JOSE RAFAEL 2010 100
01749699 ROBAYO VARGAS JOSE RAFAEL 2011 100
01749699 ROBAYO VARGAS JOSE RAFAEL 2012 100
01749699 ROBAYO VARGAS JOSE RAFAEL 2013 100
01749699 ROBAYO VARGAS JOSE RAFAEL 2014 100
01749699 ROBAYO VARGAS JOSE RAFAEL 2015 1,280,000
02488786 ROBAYO VILLEGAS ALVARO JOSE 2014 2,000,000
02379601 ROBAYO VINCHIRA MARIA DEL CARMEN 2014 1,100,000
02522862 ROBAYO ZULUAGA GLORIA ZORAYA 2014 1,200,000
01146800 ROBELTO DIAZ OSCAR QUINTILIANO 2012 100,000
01146800 ROBELTO DIAZ OSCAR QUINTILIANO 2013 100,000
01146800 ROBELTO DIAZ OSCAR QUINTILIANO 2014 100,000
01140326 ROBERCARGA LTDA 2014 338,546,315
01753903 ROBERT BOSCH LTDA 2015 69,640,518,000
02516914 ROBERTO BALLESTEROS CHRISTIAM CAMILO 2014 1,100,000
00082019 ROBERTO BERMUDEZ SANTAMARIA & CIA LTDA 2015 2,413,851,808
02113428 ROBERTO CAMARGO PATRICIA 2015 1,500,000
01431842 ROBERTO CAR S LTDA 2015 61,696,000
02217934 ROBERTO COLLINS SAS 2015 20,514,067
00867703 ROBERTO ESGUERRA Y CIA S EN C 2014 634,801,000
00867703 ROBERTO ESGUERRA Y CIA S EN C 2015 618,244,000
01293325 ROBERTO JIMENEZ Y CIA SAS 2015 1,193,758,941
01679575 ROBERTO MENDIVELSO DISTRIBUCIONES 2015 1,500,000
01380656 ROBERTO MORA-ROTOR SYSTEM LTDA 2015 2,532,533,500
02441015 ROBERTO PALACIOS JONATHAN ANDRES 2014 500,000
02499565 ROBERTO RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01513648 ROBERTO VASQUEZ JOSE DE LOS ANGELES 2015 3,221,750
02207032 ROBERTO VASQUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01697860 ROBERTS MORA MIGUEL ANGEL 2015 524,832,960
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02485483 ROBINSON INTERNATIONAL (PANAMA) S.A 2015 4,845,000
02428808 ROBLEDO ALVAREZ SARID 2014 1,200,000
02064379 ROBLEDO AMANDA 2013 500,000
02064379 ROBLEDO AMANDA 2014 500,000
02064379 ROBLEDO AMANDA 2015 500,000
01177786 ROBLEDO CARO DARIO ALBERTO 2015 2,000,000
02315053 ROBLEDO CARO PATRICIA 2015 3,500,000
02471024 ROBLEDO MEZA AILEEN 2014 1,100,000
02413659 ROBLEDO OSPINA BEATRIZ CLEMENCIA 2014 1,232,000
01903413 ROBLEDO QUIÑONES SANDRA MILENA 2015 950,000
01469685 ROBLEDO VARGAS WEYMAR DE JESUS 2014 1,100,000
01469685 ROBLEDO VARGAS WEYMAR DE JESUS 2015 13,900,000
01991495 ROBLES ACERO JAIRO HUMBERTO 2015 2,000,000
02514251 ROBLES ALFONSO CAMILO ANDRES 2014 1,232,000
01698775 ROBLES ANGULO WILLIAM HERNANDO 2015 33,500,000
02454510 ROBLES ARIZA WILLIAM 2014 1,000,000
02292792 ROBLES AVIRAMA YEISSON ESTIVEN 2015 1,250,000
02465074 ROBLES BELTRAN GIOVANY ALEXANDER 2014 1,000,000
02420942 ROBLES BELTRAN LENNY LEONOR 2014 1,230,000
02385724 ROBLES CAICEDO GUSTAVO ADOLFO 2014 1,200,000
02479792 ROBLES CAÑON MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
02401766 ROBLES CARDENAS NOHORA ARLENDI 2014 1,100,000
00377002 ROBLES CASTAÑEDA JOSE RUBEN 2015 1,288,700
01030203 ROBLES CONTRERAS ALEXANDER 2015 32,950,000
02498266 ROBLES CONTRERAS ANDRES ALBERTO 2015 1,000,000
02399831 ROBLES DE VALDES ISABEL 2014 1,000,000
01212290 ROBLES DOMINGUEZ HERMINSOL 2015 19,500,000
01561873 ROBLES DOMINGUEZ RAUL ANTONIO 2007 500,000
01561873 ROBLES DOMINGUEZ RAUL ANTONIO 2008 500,000
01561873 ROBLES DOMINGUEZ RAUL ANTONIO 2009 500,000
01561873 ROBLES DOMINGUEZ RAUL ANTONIO 2010 500,000
01561873 ROBLES DOMINGUEZ RAUL ANTONIO 2011 1,000,000
01561873 ROBLES DOMINGUEZ RAUL ANTONIO 2012 1,000,000
01561873 ROBLES DOMINGUEZ RAUL ANTONIO 2013 1,000,000
01561873 ROBLES DOMINGUEZ RAUL ANTONIO 2014 1,000,000
01561873 ROBLES DOMINGUEZ RAUL ANTONIO 2015 8,000,000
01287093 ROBLES EDGAR 2015 1,200,000
02466345 ROBLES FIAGA JOHNY ISMAEL 2014 500,000
02473429 ROBLES GALVIS WILMAN HERNAN 2014 1,200,000
00688957 ROBLES GOMEZ FRANCISCO 2014 2,500,000
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02510763 ROBLES HERNANDEZ RICARDO 2014 2,000,000
02472109 ROBLES HURTADO JACINTO YESID 2014 1,232,000
00927808 ROBLES LADINO GUISELLE 2015 1,000,000
02447284 ROBLES MANOSALVA PAULA TATIANA 2014 500,000
02360979 ROBLES MAX RICHARD 2014 5,000,000
00952758 ROBLES MORENO JUAN RODRIGO 2015 3,000,000
01919610 ROBLES MUNAR CARLOS JULIO 2012 4,000,000
01919610 ROBLES MUNAR CARLOS JULIO 2013 5,000,000
01919610 ROBLES MUNAR CARLOS JULIO 2014 5,000,000
01919610 ROBLES MUNAR CARLOS JULIO 2015 5,000,000
02517594 ROBLES PARASICOLOGO 2015 3,000,000
02499947 ROBLES PINTO ZANNONYS JOSE 2014 1,200,000
00690421 ROBLES RAMIREZ LUIS FERNANDO 2015 30,000,000
02473973 ROBLES ROBLES FLOR ANGELA 2014 1,000,000
02467722 ROBLES ROJAS MARLEN 2014 1,500,000
02409184 ROBLES RUIZ MOISES 2014 1,000,000
02428593 ROBLES S A S 2014 8,000,000
00682954 ROBLES SAAVEDRA JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02137999 ROBLES TOVAR JANETH AMALIA 2015 1,100,000
00660193 ROBLES Y GOMEZ S.A.S. 2015 931,431,000
02517590 ROBLES ZARATE EDWIN ANTONIO 2015 3,000,000
01008873 ROBOTINA SERVICIO ESPECIALIZADO
RAINBOW
2015 1,000,000
02498027 ROBOTPLAY DE COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
01775560 ROBRICA COMERCIALIZADORA LIMITADA 2015 554,033,214
02271438 ROBUST TECHNICAL SOLUTIONS S.A.S. 2015 15,728,796
02204749 ROCA ARQUITECTOS LTDA 2015 407,731,338
02292570 ROCA ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2015 1,558,955,484
02240187 ROCA DE AYUDA S A S 2015 5,190,255
01874635 ROCA ENTERPRISES S A S 2015 10,000,000
01874638 ROCA ENTERPRISES SAS 2015 10,000,000
01961737 ROCA EXHIBICION LTDA 2015 62,939,676
02404926 ROCA FILMS COLOMBIA S.A.S 2014 100,000,000
02397776 ROCA FIRME S A S 2014 10,000,000
02160844 ROCA FUERTE D J S A S 2014 15,000,000
01151238 ROCA JEAS SPORT 2015 10,000,000
02078606 ROCA MINERAL S A S 2013 16,328,000
02391711 ROCA NAHUAL MINERIA MEDIO AMBIENTE Y
ASUNTOS SOCIALES S A S
2014 10,000,000
01829711 ROCA SEGURIDAD LTDA 2015 535,177,858
01801028 ROCA Y ACERO CONSTRUCTORES S A 2015 6,571,825,822
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01267979 ROCADIL 2004 1
01267979 ROCADIL 2005 1
01267979 ROCADIL 2006 1
01267979 ROCADIL 2007 1
01267979 ROCADIL 2008 1
01267979 ROCADIL 2009 1
01267979 ROCADIL 2010 1
01267979 ROCADIL 2011 1
01267979 ROCADIL 2012 1
01267979 ROCADIL 2013 1
01267979 ROCADIL 2014 1
01267979 ROCADIL 2015 1
02240461 ROCAFIN SAS 2015 1,000,000
02166497 ROCALUMA INGENIEROS SAS 2014 5,330,000
02166497 ROCALUMA INGENIEROS SAS 2015 5,300,000
02528701 ROCAM SALUD S A S 2014 18,000,000
02286193 ROCAMIX COLOMBIA SAS 2015 25,000,000
02528083 ROCAMP SAS 2014 1,000,000
02525727 ROCARBON S A S 2014 2,000,000
00875876 ROCAS & MATERIALES COMPAÑIA LTDA 2015 667,822,000
02136200 ROCAS INGENIEROS S A S 2015 50,024,373
02084717 ROCAS UNIDAS S.A.S. 2015 6,000,000
01400594 ROCAS Y SUMINISTROS LTDA 2015 50,400,000
01701978 ROCASANTA S A S 2015 396,099,898
02415713 ROCATECH ASESORES EN TECNOLOGIA SAS 2015 13,220,000
02423781 ROCAWEB 2015 1,000,000
02102125 ROCCA TILES SAS 2015 603,105,444
01325679 ROCCABAROCCO CORBATAS 2015 1,288,000
02446044 ROCCO URZOLA LEIDYDIANA 2014 2,900,000
02513464 ROCCOTTO 2015 1,300,000
01871642 ROCE TRADING LTDA 2015 12,150,000
02299079 ROCERO LOPEZ NANCY STELLA 2015 5,000,000
02432089 ROCHA  EDGAR 2014 1,230,000
01853697 ROCHA AFANADOR SANDRA 2015 200,000
02040060 ROCHA AGUIRRE JORGE ELIECER 2015 2,000,000
01747914 ROCHA AGUIRRE JULIO ANDRES 2015 2,000,000
02437510 ROCHA ARRIETA HECTOR JOSE 2014 1,000,000
02498096 ROCHA BARBOSA ELVIA MARIA 2014 1,100,000
02021132 ROCHA BARRERA JOSE IGNACIO 2014 10,000,000
01497013 ROCHA BECERRA MARIA FABIOLA 2015 1,000,000
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02511004 ROCHA BEJARANO JUAN ALBERTO 2014 5,000,000
02170776 ROCHA BERNAL WILLIAM 2015 3,000,000
02394759 ROCHA BLANCA LUCI 2014 1,000,000
02379700 ROCHA BUITRAGO MISAELINA 2014 1,100,000
02334425 ROCHA BUSTOS ROSA DOLLY 2015 1,200,000
02446028 ROCHA CARO MAIRA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02521529 ROCHA CARREÑO JOHANNA MILENA 2014 15,000,000
02498371 ROCHA CASTRO HELEN PRISCILA 2014 1,000,000
02518124 ROCHA CELY ARNOLD JUSEP 2014 5,000,000
02461712 ROCHA CHAVARRO JOSE EXCELINO 2015 100,000
02456054 ROCHA CIFUENTES YANET MILENA 2014 500,000
02046320 ROCHA CONSULTORES S. A. S 2014 48,400,000
02447889 ROCHA CORREA CRISTHIAN CAMILO 2015 1,000,000
02335375 ROCHA CRUZ MANUEL ALFREDO 2015 11,000,000
02402975 ROCHA CULMA SANDRA ESPERANZA 2014 1,800,000
02486566 ROCHA DAZA LINDA CAROLINA 2015 5,000,000
01868804 ROCHA DE GARZON ANA GRACIELA 2015 500,000
01497171 ROCHA DE MAHECHA TERESA DE JESUS 2015 5
02439896 ROCHA DE SIERRA OLGA 2015 50,000
02460567 ROCHA DE URREGO MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
02022467 ROCHA DIAZ JULIA IMELDA 2015 75,000,000
02500845 ROCHA DURAN BLANCA LUCIA 2014 1,500,000
02506611 ROCHA DURAN DANIEL ESTEBAN 2014 10,000,000
02160504 ROCHA FLOREZ CRISANTO 2014 800,000
02387194 ROCHA FLOREZ EDILBERTO 2015 1,100,000
02408559 ROCHA FONSECA ALVARO 2014 1,100,000
02113387 ROCHA FORERO CLARA INES 2015 1,200,000
02505392 ROCHA FORERO LIDA DAYANA 2014 300,000
02243837 ROCHA FRANCO LUIS FELIPE 2015 1,200,000
01080217 ROCHA FRANCO MANUEL IVAN 2014 5,000,000
01080217 ROCHA FRANCO MANUEL IVAN 2015 5,000,000
01448677 ROCHA GALEANO JOSE ALIRIO 2015 800,000
02255647 ROCHA GARCIA ESPERANZA 2015 3,500,000
01575953 ROCHA GARCIA PABLO FERNANDO 2011 1,000,000
01575953 ROCHA GARCIA PABLO FERNANDO 2012 1,000,000
01575953 ROCHA GARCIA PABLO FERNANDO 2013 1,000,000
01575953 ROCHA GARCIA PABLO FERNANDO 2014 1,000,000
01575953 ROCHA GARCIA PABLO FERNANDO 2015 1,000,000
02408560 ROCHA GARZON ANGIE MARCELA 2014 1,000,000
02454652 ROCHA GREYS 2014 1,200,000
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02510106 ROCHA GUEVARA LIDIA 2014 200,000
01941526 ROCHA GUTIERREZ KATERINE 2015 1,200,000
02432300 ROCHA GUTIERREZ RICARDO 2015 1,000,000
01550134 ROCHA GUZMAN JOSE LEANDRO 2015 10,000,000
02506769 ROCHA GUZMAN YIREX 2015 2,000,000
02331976 ROCHA HERRERA NORBERTO 2014 1,200,000
01326285 ROCHA HINESTROZA LUZ ENSUEÑO 2015 2,000,000
01796941 ROCHA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01796941 ROCHA JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
02427112 ROCHA JUAN CARLOS 2014 600,000
02070270 ROCHA LEON BEYANIRA 2015 800,000
02435942 ROCHA LOPEZ EXATH 2014 700,000
02344274 ROCHA LOZANO AZUCENA 2015 600,000
01954984 ROCHA LOZANO GABRIEL 2015 50,000,000
02471403 ROCHA MARROQUIN DAGOBERTO 2014 1,000,000
00993144 ROCHA MARTINEZ ANA MERCEDES 2015 1,288,000
02435719 ROCHA MARTINEZ CARLOS 2014 4,000,000
01919919 ROCHA MARTINEZ PAOLA ANDREA 2013 1,200,000
01919919 ROCHA MARTINEZ PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
01919919 ROCHA MARTINEZ PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
02473629 ROCHA MEJIA MICHAEL ANDRES 2014 2,000,000
02341155 ROCHA MELO CAROLINA 2015 2,500,000
02373234 ROCHA MOLANO DIEGO ARMANDO 2015 1,200,000
02443035 ROCHA MOLINA ELVIA OTILIA 2014 1,200,000
01456030 ROCHA MONTERO EMERITA 2006 1,000,000
01456030 ROCHA MONTERO EMERITA 2007 1,000,000
01456030 ROCHA MONTERO EMERITA 2008 1,000,000
01456030 ROCHA MONTERO EMERITA 2009 1,000,000
01456030 ROCHA MONTERO EMERITA 2010 1,000,000
01456030 ROCHA MONTERO EMERITA 2011 1,000,000
01456030 ROCHA MONTERO EMERITA 2012 1,000,000
01456030 ROCHA MONTERO EMERITA 2013 1,000,000
01456030 ROCHA MONTERO EMERITA 2014 1,000,000
01456030 ROCHA MONTERO EMERITA 2015 1,000,000
02437959 ROCHA MORATO PEDRO IGNACIO 2014 2,000,000
02381483 ROCHA MORENO MYRIAM ELIZABETH 2014 10,000,000
02403311 ROCHA MORENO ORLANDO 2014 1,000,000
02145847 ROCHA MUÑOZ FABIOLA 2014 500,000
02145847 ROCHA MUÑOZ FABIOLA 2015 500,000
02507343 ROCHA NIÑO LUIS GIOVANNI 2014 15,000,000
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02507376 ROCHA NIÑO WILLIAM ALEXANDER 2014 1,000,000
02246225 ROCHA PAEZ GERMAN SEBASTIAN 2014 2,000,000
02304059 ROCHA PAEZ LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01849008 ROCHA PAEZ NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02437854 ROCHA PENAGOS DIANA MARGOT 2014 1,200,000
02461472 ROCHA PEREZ 'LEON FAEL 2014 1,000,000
01357560 ROCHA PINO VALENTINA 2015 750,000
01727262 ROCHA RIAÑO JOSE YESID 2014 923,000
01727262 ROCHA RIAÑO JOSE YESID 2015 923,000
02431600 ROCHA RIOS BLANCA CECILIA 2014 1,200,000
01301526 ROCHA ROCHA MANUEL ONOFRE 2015 1,200,000
02436343 ROCHA RODRIGUEZ CESAR ANDRES 2014 1,000,000
00456710 ROCHA RODRIGUEZ YOLANDA 2015 3,200,000
02349829 ROCHA ROJAS DIANA FERNANDA 2014 20,000,000
02001247 ROCHA RONCANCIO GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02217841 ROCHA ROSAS NELSON ANDRES 2015 1,000,000
02499494 ROCHA RUIZ MILSEN 2014 10,400,000
02314591 ROCHA SAENZ DIANA CAROLINA 2014 923,000
02314591 ROCHA SAENZ DIANA CAROLINA 2015 923,000
02413239 ROCHA SALDARRIAGA CONTRERAS S A S 2014 5,000,000
02362887 ROCHA SANCHEZ JOSE AGUSTIN 2015 2,500,000
02476422 ROCHA TABORDA FREDY OSWALDO 2014 2,000,000
02426441 ROCHA TAFUR LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02439827 ROCHA VELA MARIA NINI 2014 700,000
02441193 ROCHA VILLANUEVA YOHANA 2015 400,000
01326287 ROCHA'S SPA 2015 8,470,000
02527330 ROCHE CASTRO PATRICIA MILENA 2014 5,000,000
01725389 ROCHEL ABOU RAAD CHARBEL ELIAS 2015 12,936,400
00824147 ROCIC E U 2014 230,685,857
02438436 ROCIO BOTERO 2014 1,232,000
02140932 ROCIO GARZON GUTIERREZ EDICIONES Y
COMUNICACIONES S A S
2015 185,673,750
00486937 ROCIPHAR SAS 2015 1,502,679,000
02143075 ROCK & COTTON VIP 2015 1,000,000
02446572 ROCK & GOL CAFE BAR 2015 1,000,000
02335546 ROCK & ROLL CIRCUS 2015 192,206,000
02272466 ROCK CAPITAL S A S 2015 427,208,399
02446764 ROCK MINERALES S A S 2015 108,355,603
02495523 ROCK STATION BAR AND COFFE 2015 2,400,000
01434591 ROCKA ROLLA MUSIC STORE 2005 400,000
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01434591 ROCKA ROLLA MUSIC STORE 2006 500,000
01434591 ROCKA ROLLA MUSIC STORE 2007 600,000
01434591 ROCKA ROLLA MUSIC STORE 2008 650,000
01434591 ROCKA ROLLA MUSIC STORE 2009 700,000
01434591 ROCKA ROLLA MUSIC STORE 2010 750,000
01434591 ROCKA ROLLA MUSIC STORE 2011 800,000
01434591 ROCKA ROLLA MUSIC STORE 2012 850,000
01434591 ROCKA ROLLA MUSIC STORE 2013 900,000
01434591 ROCKA ROLLA MUSIC STORE 2014 985,000
01434591 ROCKA ROLLA MUSIC STORE 2015 1,200,000
02406657 ROCKANROLLERS MISCELANEA 2015 1,100,000
02075949 ROCKOLA BAR CHANGO 2015 1,100,000
01892568 ROCKOLA BAR DELIEXXPRES 2015 1,000,000
02355981 ROCKOLA BAR DONDE POCHO EL BACAN 2015 500,000
02277467 ROCKOLA BAR EL HIT. COM 2015 1,280,000
02125026 ROCKOLA BAR LA 53 BOGOTA 2015 1,000,000
02407128 ROCKOLA BAR LA PASION DEL FUTBOL 2015 500,000
02245474 ROCKOLA BAR LAS TRES MARIAS 2014 600,000
02245474 ROCKOLA BAR LAS TRES MARIAS 2015 112,000
01616536 ROCKOLA BAR LOS ALMENDROS DEL NORTE 2015 4,400,000
02515921 ROCKOLA BAR POLAS Y PECAS 2015 1,000,000
00710423 ROCKWELL COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA
SEGUIDO POR LAS PALABRAS SOCIEDAD ANON
2015 56,198,448,000
02009178 ROCKWELL INGENIERIA S A S 2015 271,301,000
02376037 ROCKY KEY SAS 2015 1,000,000
00560851 RODA CAR 2015 1,900,000
02511682 RODA CONSULTANTS COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02113949 RODA DE MIEZA 2015 55,000,000
00436393 RODA RUIZ Y CIA  S A S 2014 3,780,990,492
02340887 RODACOR EN SU HOGAR SAS 2015 6,000,000
02526167 RODADO CESPEDES SHIRLEY PAOLA 2014 3,000,000
02421302 RODAKA S A S 2014 10,000,000
02418605 RODALTRANS SAS 2014 20,000,000
00186515 RODALV R A CIA LIMITADA ASESORES EN
SEGUROS
2015 32,784,133
02330139 RODAM ANALISIS SAS 2015 1,000,000
00970163 RODAMIENTOS Y CRUCETASEL POLLO 2015 547,175,990
01243069 RODAMIENTOS Y REPUESTOS MUNDIALES S.A. 2015 10,772,904,517




01984789 RODAMIENTOS Y RODACHINAS OZULA DE LA
80
2015 13,000,000
00755444 RODAMIENTOS Y TORNILLOS LTDA 2015 46,548,000
00364882 RODAQUIMICOS LTDA 2015 664,764,000
02463350 RODAS ALVAREZ JUAN CAMILO 2014 20,000,000
01366636 RODAS ALZATE JORGE HUBERTO 2014 1,000,000
01366636 RODAS ALZATE JORGE HUBERTO 2015 1,200,000
01901505 RODAS ALZATE LUCKY TENNIS 2014 1,000,000
01901505 RODAS ALZATE LUCKY TENNIS 2015 1,200,000
02495045 RODAS DIANA LORENA 2014 3,000,000
02462762 RODAS FRANCO SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02413414 RODAS GLORIA ISABEL 2014 1,200,000
02406139 RODAS LOPEZ DIDIER EDUARDO 2014 1,232,000
02435073 RODAS LOPEZ JOSE ESTEBAN 2014 800,000
02464898 RODAS MARTINEZ CATHERINE 2014 3,000,000
01481678 RODAS QUIMBAYO DALIA RUBY 2015 3,000,000
01901961 RODAS QUIMBAYO YOLANDA 2015 1,218,000
00121885 RODAS S.A. 2014 1,328,693,792
00387453 RODAS Y PUERTO SAS 2015 79,000,000
01998075 RODASERVI S A S 2015 58,977,582
02225568 RODBRU LTDA 2015 205,729,000
02438246 RODELO DIAZ ERASMO 2014 1,000,000
02127474 RODEO JEANS CAMISETAS 2015 500,000
02126543 RODEO JEANS SPORT 2015 500,000
00771369 RODEO PARK 2015 7,000,000
02410603 RODERO PRIETO GERMAN LEONARDO 2014 1,000,000
02504342 RODESC CONSULTANTS & AUDITORS S.A.S. 2014 5,000,000
02264164 RODGO SAS 2015 3,011,463,000
00560985 RODI INTERNACIONAL LTDA 2015 803,227,805
02212471 RODI MACH SAS 2015 255,303,000
01873434 RODI SECURITY 2015 803,227,805
01043782 RODIBAL Y CIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 1,404,642,133
00079756 RODICARS LTDA 2015 1,000,000
02222494 RODIFEL 2015 1,280,000
00377710 RODIFER 2015 1,000,000
02343187 RODILLOS RODI EXPRESS 2015 1,000,000
01585359 RODILLOS SANTAFE 2015 3,800,000
02305243 RODILLOS Y METALMECANICA INDUSTRIAL
SAS
2015 10,000,000
01319431 RODIMUNDIAL & CIA LTDA 2015 5,000,000
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02278904 RODINA SAS 2014 739,629,886
02278904 RODINA SAS 2015 739,629,886
00393697 RODINSA LTDA 2015 108,196,715
01760488 RODITRANS LTDA 2015 32,328,138
02463522 RODIZIO EXPRES SAS 2014 26,000,000
02476056 RODIZIO EXPRESS RESTAURANTE 2015 5,000,000
01675880 RODNALPSER RODAMIENTO NACIONAL PARA
SERVICIO
2014 950,000
01675880 RODNALPSER RODAMIENTO NACIONAL PARA
SERVICIO
2015 1,100,000
02476707 RODR&GOM SAS 2015 1,000,000
01573145 RODRIAUTOS VJ LTDA 2015 4,000,000
01573055 RODRIAUTOS VJ SAS 2015 18,900,000
02405270 RODRICAJAS 2015 1,280,000
02515247 RODRIDEZ MARTINEZ HILDA 2014 600,000
01989948 RODRIFRUVER R A 2015 10,000,000
02529321 RODRIGAL ENGINEERING SERVICES SAS 2015 1,200,000
02529367 RODRIGAL SAS 2015 1,000,000
02128603 RODRIGO A DURAN B ABOGADOS SAS 2015 91,720,000
02485000 RODRIGO ALONSO BLANCO ROMERO 2015 3,000,000
00323379 RODRIGO ELIECER PINEDA DROGUERIA
SANTANA
2015 143,628,000
01930195 RODRIGO ESCOBAR GIL CONSULTORES SAS 2015 5,061,272,269
01952451 RODRIGO MIGUEL MORENO DIAZ E HIJOS Y
CIA S EN C
2015 1,200,000
01191584 RODRIGO PARDO DILLON 2015 2,100,000
02396286 RODRIGO PARDO S A S 2015 17,271,636
02314840 RODRIGO VALBUENA ARQUITECTOS S A S 2015 40,304,045
02337977 RODRIGUEZ  ANGELA DEL CARMEN 2015 5,700,000
02449798 RODRIGUEZ  DRAKE ALEXANDER 2014 5,000,000
02403049 RODRIGUEZ  LUIS TEODORO 2014 5,000,000
02358384 RODRIGUEZ  LUZ MAR 2014 1,000,000
02358384 RODRIGUEZ  LUZ MAR 2015 1,000,000
02509233 RODRIGUEZ  MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02415748 RODRIGUEZ  MAURICIO 2014 4,312,000
02524431 RODRIGUEZ  OTILIA RENGIFO 2014 1,000,000
01153445 RODRIGUEZ - AZUERO ASOCIADOS SA
PUDIENDO UTILIZAR LA DENOMINACION
RODRIGUEZ - AZUERO ABOGADOS
2015 1,764,922,402
00557157 RODRIGUEZ ABONDANO Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 21,500,000
02110992 RODRIGUEZ ABRIL FABIAN 2014 1,000,000
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02524538 RODRIGUEZ ABRIL RUBY 2014 1,200,000
01293290 RODRIGUEZ ACERO HILMA 2008 500,000
01293290 RODRIGUEZ ACERO HILMA 2009 500,000
01293290 RODRIGUEZ ACERO HILMA 2010 500,000
01293290 RODRIGUEZ ACERO HILMA 2011 500,000
01293290 RODRIGUEZ ACERO HILMA 2012 500,000
01293290 RODRIGUEZ ACERO HILMA 2013 500,000
01293290 RODRIGUEZ ACERO HILMA 2014 500,000
01293290 RODRIGUEZ ACERO HILMA 2015 500,000
02511131 RODRIGUEZ ACERO JULY DAYANA 2014 200,000
02445269 RODRIGUEZ ACERO SANDRA PATRICIA 2014 3,000,000
01500464 RODRIGUEZ ACEVEDO CLAUDIA JIMENA 2014 1,000,000
01500464 RODRIGUEZ ACEVEDO CLAUDIA JIMENA 2015 1,200,000
02347643 RODRIGUEZ ACEVEDO GINETH ANDREA 2015 5,000,000
02314210 RODRIGUEZ ACEVEDO JEISSON IGNACIO 2015 600,000
02036960 RODRIGUEZ ACEVEDO KAREN MILENA 2015 5,000,000
01273663 RODRIGUEZ ACOSTA AMELIA 2013 50,000,000
01273663 RODRIGUEZ ACOSTA AMELIA 2014 50,000,000
01273663 RODRIGUEZ ACOSTA AMELIA 2015 50,000,000
01646014 RODRIGUEZ ACOSTA BERTHA 2013 10,200,000
01646014 RODRIGUEZ ACOSTA BERTHA 2014 10,200,000
01646014 RODRIGUEZ ACOSTA BERTHA 2015 10,200,000
01936786 RODRIGUEZ ACOSTA BLANCA LILIA 2015 1,200,000
00444407 RODRIGUEZ ACOSTA EDILBERTO 2012 1,000,000
00444407 RODRIGUEZ ACOSTA EDILBERTO 2013 1,000,000
00444407 RODRIGUEZ ACOSTA EDILBERTO 2014 1,000,000
00444407 RODRIGUEZ ACOSTA EDILBERTO 2015 1,000,000
02528015 RODRIGUEZ ACOSTA GINA PAOLA 2015 500,000
02330223 RODRIGUEZ ACOSTA HELIODORO 2014 1,000,000
02489593 RODRIGUEZ ACOSTA JADIR FERNANDO 2014 500,000
01161793 RODRIGUEZ ACOSTA MARIA EUGENIA 2015 2,000,000
02425723 RODRIGUEZ ACOSTA MIGUEL ALFONSO 2014 1,300,000
01096134 RODRIGUEZ ACOSTA SONIA MILENA 2015 6,000,000
02083809 RODRIGUEZ ACUÑA EDILZON ANTONIO 2015 1,000,000
02485604 RODRIGUEZ ACUÑA ELIZABETH 2015 4,000,000
02503890 RODRIGUEZ ACUÑA JULIA ISABEL 2014 800,000
02511869 RODRIGUEZ AGAMEZ JHON FREDY 2014 5,000,000
02279788 RODRIGUEZ AGUAZACO HUGO ALBERTO 2014 9,000,000
02279788 RODRIGUEZ AGUAZACO HUGO ALBERTO 2015 9,000,000
02305444 RODRIGUEZ AGUDELO AURA MARIA 2014 7,000,000
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02305444 RODRIGUEZ AGUDELO AURA MARIA 2015 7,000,000
02452272 RODRIGUEZ AGUDELO JHON JAIRO 2014 500,000
02464440 RODRIGUEZ AGUDELO LUZ STELLA 2015 1,000,000
02519411 RODRIGUEZ AGUILAR JULIO ALBERTO 2014 1,500,000
02340212 RODRIGUEZ AGUILAR MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02245062 RODRIGUEZ AGUILAR NOEL 2015 1,000,000
02010665 RODRIGUEZ AGUILLON ANDRES 2015 1,000,000
00404846 RODRIGUEZ AGUIRRE AMANDA DEL CARMEN 2015 1,100,000
02438673 RODRIGUEZ AGUIRRE ANA MILENA 2014 500,000
02081931 RODRIGUEZ AGUIRRE JAIRO ANDRES 2014 10,600,000
02081931 RODRIGUEZ AGUIRRE JAIRO ANDRES 2015 15,000,000
02433956 RODRIGUEZ AGUIRRE JAVIER ALFONSO 2015 21,253,456
01470469 RODRIGUEZ AGUIRRE MARIA MERCEDES 2015 1,200,000
02418352 RODRIGUEZ AHUMADA IRIS ALEXANDRA 2014 1,200,000
02236597 RODRIGUEZ ALARCON DANIEL MAURICIO 2014 6,500,000
02236597 RODRIGUEZ ALARCON DANIEL MAURICIO 2015 6,500,000
00000123 RODRIGUEZ ALARCON MISAEL 2015 1,600,000
02439257 RODRIGUEZ ALARCON NORMAN FRANCHESCO 2014 1,100,000
01831863 RODRIGUEZ ALARCON RODRIGO 2015 1,000,000
02409457 RODRIGUEZ ALARCON WILSON ALEJANDRO 2014 1,000,000
02407400 RODRIGUEZ ALBA LUIS 2014 500,000
01374460 RODRIGUEZ ALBORNOZ XIMENA ISABEL 2015 800,000
02412411 RODRIGUEZ ALDANA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02438839 RODRIGUEZ ALDANA CARLOS SILVANO 2014 1,200,000
02229745 RODRIGUEZ ALDANA JESUS LIBARDO 2015 800,000
02207595 RODRIGUEZ ALDANA ORLANDO 2014 1,000,000
02525205 RODRIGUEZ ALEGRIA DEYANE 2014 600,000
01239233 RODRIGUEZ ALEJANDRO HORACIO 2014 9,400,000
01239233 RODRIGUEZ ALEJANDRO HORACIO 2015 9,950,000
01181582 RODRIGUEZ ALEXANDER 2013 500,000
01181582 RODRIGUEZ ALEXANDER 2014 500,000
01181582 RODRIGUEZ ALEXANDER 2015 500,000
01919814 RODRIGUEZ ALFONSO ALFREDO 2015 1,200,000
02396033 RODRIGUEZ ALFONSO ANDRES HUMBERTO 2015 6,000,000
02481767 RODRIGUEZ ALFONSO LEIDY NAYIBE 2014 1,200,000
02404604 RODRIGUEZ ALIRIO 2014 700,000
02416948 RODRIGUEZ ALMONACID JOHNATTAN STIVEN 2014 1,200,000
02395859 RODRIGUEZ ALONSO DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02409245 RODRIGUEZ ALONSO GILBERTO YAMID 2014 1,000,000
02482686 RODRIGUEZ ALONSO JHON FREDY 2014 5,000,000
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01241780 RODRIGUEZ ALONSO JOSE ALBERTO 2015 9,000,000
02448003 RODRIGUEZ ALONSO ROSALBA 2014 120,000,000
01665080 RODRIGUEZ ALULEMA MERY DEL CARMEN 2015 500,000
02254315 RODRIGUEZ ALVAREZ ANA YULIET 2015 1,000,000
02485675 RODRIGUEZ ALVAREZ ELVIRA 2015 254,128,000
02505359 RODRIGUEZ ALVAREZ JAVIER EDUARDO 2015 9,850,000
02476723 RODRIGUEZ ALVAREZ LEONARDO 2014 1,000,000
00795918 RODRIGUEZ ALVAREZ TEOBALDO 2015 1,000,000
02454718 RODRIGUEZ ALVAREZ WENDY JOHANNA 2014 150,000
02453951 RODRIGUEZ ALZATE ANDREA 2015 1,280,000
02476358 RODRIGUEZ AMADO MARIA ELBA 2014 1,000,000
01566932 RODRIGUEZ AMADOR LEONEL ULPIANO 2014 800,000
01566932 RODRIGUEZ AMADOR LEONEL ULPIANO 2015 800,000
02512702 RODRIGUEZ AMARILLO DAISY JOHANA 2014 1,200,000
02308514 RODRIGUEZ AMAYA ALVARO ELIAS 2015 1,280,000
02480131 RODRIGUEZ AMAYA CRISTHIAN DAVID 2014 1,000,000
02388356 RODRIGUEZ AMAYA JAIME ANDRES 2014 1,100,000
02388356 RODRIGUEZ AMAYA JAIME ANDRES 2015 1,100,000
01137123 RODRIGUEZ AMAYA OMAR GIOVANNY 2015 10,000,000
02488374 RODRIGUEZ AMAYA PABLO ENRIQUE 2015 1,500,000
02450275 RODRIGUEZ AMAYA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02495784 RODRIGUEZ AMAYA YEIMY ALEXANDRA 2014 600,000
02512184 RODRIGUEZ AMAZO SANDRA NATALIA 2015 600,000
01402498 RODRIGUEZ AMEZQUITA LUIS ALFONSO 2013 500,000
01402498 RODRIGUEZ AMEZQUITA LUIS ALFONSO 2014 500,000
01402498 RODRIGUEZ AMEZQUITA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02475756 RODRIGUEZ AMORTEGUI LEIDY JOHANNA 2014 1,800,000
01941987 RODRIGUEZ ANA CECILIA 2015 980,000
02414145 RODRIGUEZ ANA JUDITH 2015 5,000,000
02401010 RODRIGUEZ ANACONA ANDRES YEZID 2014 750,000
02429674 RODRIGUEZ ANDRADE ANA MARIA 2015 1,000,000
02306062 RODRIGUEZ ANDRADE EDGAR 2014 50,000
02467842 RODRIGUEZ ANDRADE FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
00876718 RODRIGUEZ ANGARITA RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
00876718 RODRIGUEZ ANGARITA RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02451851 RODRIGUEZ ANGEL MANUEL GUILLERMO 2014 600,000
02487210 RODRIGUEZ ANTE SANDRO 2014 1,230,000
02436795 RODRIGUEZ ANZOLA FERNANDO 2014 1,200,000
02255431 RODRIGUEZ ANZOLA NEIDY YISELA 2015 1,280,000
02438278 RODRIGUEZ APARICIO ELKIN GEOVANNI 2014 4,100,000
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02415893 RODRIGUEZ APONTE PEDRO IGNACIO 2014 1,000,000
02441332 RODRIGUEZ ARAGON EDY 2014 1,200,000
02526150 RODRIGUEZ ARAGONEZ FULVIA 2015 1,000,000
01414235 RODRIGUEZ ARANA IVONNE ALEXANDRA 2015 1,500,000
02483684 RODRIGUEZ ARANA WILSON JAVIER 2014 1,000,000
02477836 RODRIGUEZ ARANGO LINA FERNANDA 2014 500,000
02431085 RODRIGUEZ ARANGO LINA PAOLA 2014 5,000,000
02447073 RODRIGUEZ ARAUJO JOSE LUIS 2014 1,000,000
02397590 RODRIGUEZ ARAUJO LUZ ANGELA 2014 1,200,000
02504054 RODRIGUEZ ARBELAEZ VERONICA 2014 1,230,000
02511161 RODRIGUEZ ARCHILA JULY ANDREA 2014 1,200,000
02470505 RODRIGUEZ ARCINIEGAS ANDRES HERNANDO 2015 1,000,000
02463577 RODRIGUEZ ARCINIEGAS NELSON ARMANDO 2014 1,178,000
02396839 RODRIGUEZ ARDILA ARMANDO 2014 600,000
02497665 RODRIGUEZ ARDILA DANNY FELIPE 2014 500,000
02411824 RODRIGUEZ ARDILA ELIANA MARICELY 2014 800,000
02450103 RODRIGUEZ ARDILA JOHN CARLOS 2014 1,200,000
02400146 RODRIGUEZ ARDILA JOHN JAIRO 2014 8,000,000
01840577 RODRIGUEZ ARDILA JOSELIN 2015 1,000,000
02362637 RODRIGUEZ ARDILA YENNI MARCELA 2014 700,000
02445637 RODRIGUEZ ARENAS EDDER 2014 1,000,000
02295555 RODRIGUEZ ARENAS MARLENE 2015 1,200,000
02265766 RODRIGUEZ AREVALO ALEXANDER 2015 1,000,000
02363655 RODRIGUEZ AREVALO FERNANDO 2014 1,000,000
01351337 RODRIGUEZ AREVALO JAVIER ALONSO 2014 500,000
01351337 RODRIGUEZ AREVALO JAVIER ALONSO 2015 1,280,000
00147654 RODRIGUEZ AREVALO LUCIO 2015 2,200,000
02451438 RODRIGUEZ AREVALO LUZ STELLA 2015 1,280,000
02187264 RODRIGUEZ AREVALO OSCAR NICOLAS 2015 5,000,000
01361585 RODRIGUEZ AREVALO SANDRA LILIANA 2015 2,500,000
02476180 RODRIGUEZ ARIAS DORA LILIA 2014 1,200,000
02496870 RODRIGUEZ ARIAS JOSE OMAR 2014 3,000,000
02447025 RODRIGUEZ ARIAS JOSE YEZID 2014 1,000,000
01607844 RODRIGUEZ ARIAS LILIA MARIA 2014 1,350,000
02462150 RODRIGUEZ ARIAS MARTA LUCIA 2015 1,000,000
02447089 RODRIGUEZ ARIAS ROBINSON STIK 2014 1
02426534 RODRIGUEZ ARISMENDI ALVARO 2014 1,200,000
02469082 RODRIGUEZ ARIZA ELVER IGNACIO 2014 1,000,000
02327706 RODRIGUEZ ARIZA HENDRY 2014 1,200,000
02476832 RODRIGUEZ ARIZA JAIR EDGARDO 2014 5,000,000
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00634032 RODRIGUEZ ARIZA JAIRO 2015 21,000,000
02482119 RODRIGUEZ ARIZA LEIDY 2014 1,200,000
00584592 RODRIGUEZ ARIZA MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
00584592 RODRIGUEZ ARIZA MARIA EUGENIA 2015 7,700,000
02095882 RODRIGUEZ ARIZA YOLIMA ALCIRA 2015 20,000,000
02451511 RODRIGUEZ ARMANDO 2014 1,230,000
01987137 RODRIGUEZ ARREDONDO NUBIA STELLA 2015 500,000
02400867 RODRIGUEZ ARROYAVE JULIANA 2014 1,100,000
02507712 RODRIGUEZ ARTAVIA DIEGO LEONARDO 2014 1,000,000
02292934 RODRIGUEZ ARTEAGA JARBEY ALFONSO 2015 1,500,000
02455890 RODRIGUEZ ASCENCIO MARIA IVONNE 2015 800,000
02147582 RODRIGUEZ ATAIDE S A S 2015 12,000,000
00932884 RODRIGUEZ ATKINSON Y CIA S EN C 2015 939,965,070
01045245 RODRIGUEZ AURELIANO 2015 4,250,000
02499849 RODRIGUEZ AVELLA JOSE GUILLERMO 2014 5,000,000
02513967 RODRIGUEZ AVELLANEDA HECTOR DARIO 2015 1,230,000
02526857 RODRIGUEZ AVENDAÑO SANDRA BIBIANA 2014 1,232,000
02308796 RODRIGUEZ AVILA ANA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00693848 RODRIGUEZ AVILA AURA MARY 2015 5,000,000
01611135 RODRIGUEZ AVILA JOSE MELCHOR 2011 1,000,000
01611135 RODRIGUEZ AVILA JOSE MELCHOR 2012 1,000,000
01611135 RODRIGUEZ AVILA JOSE MELCHOR 2013 1,000,000
01611135 RODRIGUEZ AVILA JOSE MELCHOR 2014 1,000,000
01611135 RODRIGUEZ AVILA JOSE MELCHOR 2015 1,000,000
02399198 RODRIGUEZ AVILA LILIANA PAOLA 2014 1,000,000
02502971 RODRIGUEZ AVILA LUISA FERNANDA 2014 7,000,000
02525149 RODRIGUEZ AVILA LUZ AMANDA 2014 1,200,000
02268939 RODRIGUEZ AVILA MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
00122524 RODRIGUEZ AVILA MARIA FANNY 2015 260,123,000
02517287 RODRIGUEZ AVILA YIMMY ALEXANDER 2014 1,000,000
02408880 RODRIGUEZ AYALA ALEXANDRA 2014 1,232,000
02474787 RODRIGUEZ AYALA VILLAMYRA 2014 1,550,000
02451143 RODRIGUEZ BALANTA EVER MAURICIO 2014 8,000,000
02338873 RODRIGUEZ BALLEN ANGELICA PAOLA 2014 1,000,000
02453276 RODRIGUEZ BALLESTEROS IVAN EDUARDO 2014 1,200,000
02447517 RODRIGUEZ BAPTISTA CARLOS JOSE 2014 10,400,000
01569016 RODRIGUEZ BAQUERO ALEXANDRA 2014 900,000
01569016 RODRIGUEZ BAQUERO ALEXANDRA 2015 900,000
02177975 RODRIGUEZ BAQUERO JAIME ENRIQUE 2014 50,000
01476183 RODRIGUEZ BAQUERO JHON FREDY 2015 4,000,000
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02470967 RODRIGUEZ BAQUERO JOSE SANTOS 2014 1,200,000
02435681 RODRIGUEZ BAQUERO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
01633843 RODRIGUEZ BAQUERO WILMER ERNESTO 2015 5,000,000
02473670 RODRIGUEZ BARACALDO MARLON SOCRATES 2014 1,000,000
02507832 RODRIGUEZ BARAJAS DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
02439299 RODRIGUEZ BARAJAS DORA LIZ 2014 1,100,000
02473322 RODRIGUEZ BARBOSA DIEGO STIVENS 2014 10,470,000
02461322 RODRIGUEZ BARBOSA FREDY 2015 1,000,000
00677216 RODRIGUEZ BARBOSA GIOVANNI 2011 1,000,000
00677216 RODRIGUEZ BARBOSA GIOVANNI 2012 1,000,000
00677216 RODRIGUEZ BARBOSA GIOVANNI 2013 1,000,000
00677216 RODRIGUEZ BARBOSA GIOVANNI 2014 1,000,000
00677216 RODRIGUEZ BARBOSA GIOVANNI 2015 1,000,000
02371822 RODRIGUEZ BARBOSA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02371822 RODRIGUEZ BARBOSA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
00578576 RODRIGUEZ BARBOSA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00578576 RODRIGUEZ BARBOSA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02463196 RODRIGUEZ BARBOSA NANCY 2014 1,230,000
01162679 RODRIGUEZ BARBOSA NEILL JAIR 2011 2,000,000
01162679 RODRIGUEZ BARBOSA NEILL JAIR 2012 2,000,000
01162679 RODRIGUEZ BARBOSA NEILL JAIR 2013 2,000,000
01162679 RODRIGUEZ BARBOSA NEILL JAIR 2014 2,000,000
01162679 RODRIGUEZ BARBOSA NEILL JAIR 2015 2,000,000
00493963 RODRIGUEZ BARON EFRAIN 2015 1,000,000
02312917 RODRIGUEZ BARON PEDRO FERNANDO 2014 13,281,000
00695666 RODRIGUEZ BARRAGAN CARMELO 2015 2,000,000
02459198 RODRIGUEZ BARRANTES DANIEL FELIPE 2014 7,000,000
00907873 RODRIGUEZ BARREIRO MARIA ODILIA 2015 1,000,000
02452426 RODRIGUEZ BARRERA CARLOS ALBERTO 2014 5,000,000
02439876 RODRIGUEZ BARRERA LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
02470484 RODRIGUEZ BARRERA MARITZA 2015 5,000,000
01783443 RODRIGUEZ BARRERA NELLY LEONOR 2015 2,500,000
02452539 RODRIGUEZ BARRERO ANDRES FELIPE 2014 200,000
02461894 RODRIGUEZ BARRERO JENNY PATRICIA 2014 1,000,000
02440515 RODRIGUEZ BARRETO ELITH YURANY 2014 2,500,000
01577555 RODRIGUEZ BARRETO IVAN HUMBERTO 2015 10,000,000
02446873 RODRIGUEZ BARRETO LEONOR AMPARO 2014 1
01973763 RODRIGUEZ BARRIOS LEONARDO 2015 6,000,000
02444666 RODRIGUEZ BASALLO EDWIN FERNANDO 2014 1,000,000
01501127 RODRIGUEZ BAUTISTA ANA MATILDE 2015 800,000
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01523581 RODRIGUEZ BAUTISTA JEINS FERNANDO 2015 90,032,000
02453577 RODRIGUEZ BAUTISTA JORGE ALBERTO 2014 5,000,000
02470792 RODRIGUEZ BAUTISTA LEOPOLDO 2014 1,200,000
02201829 RODRIGUEZ BAYONA MARIA LILIA 2015 1,200,000
02469226 RODRIGUEZ BECERRA DAIRA LILIANA 2014 2,000,000
02459031 RODRIGUEZ BECERRA LEOCADIO 2014 2,000,000
02492460 RODRIGUEZ BECERRA PAULA KATHERINA 2015 1,200,000
01770514 RODRIGUEZ BEDOYA ALBEIRO 2014 1,000,000
01770514 RODRIGUEZ BEDOYA ALBEIRO 2015 1,000,000
02471716 RODRIGUEZ BELLO ILSA MAGNOLIA 2014 400,000
02325755 RODRIGUEZ BELLO LYDA ESMERALDA 2014 15,000,000
02399570 RODRIGUEZ BELLO MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
01259646 RODRIGUEZ BELTRAN ALFONSO 2015 500,000
02072961 RODRIGUEZ BELTRAN ANA RITA 2014 1,230,000
02491574 RODRIGUEZ BELTRAN BEATRIZ 2014 500,000
02421193 RODRIGUEZ BELTRAN CARLOS ERNESTO 2014 1,232,000
02027854 RODRIGUEZ BELTRAN CLARA INES 2012 1,000,000
02027854 RODRIGUEZ BELTRAN CLARA INES 2013 1,000,000
02027854 RODRIGUEZ BELTRAN CLARA INES 2014 1,000,000
02027854 RODRIGUEZ BELTRAN CLARA INES 2015 1,500,000
02054926 RODRIGUEZ BELTRAN DEINY YISELA 2015 3,780,000
01769628 RODRIGUEZ BELTRAN HECTOR VICENTE 2015 1,230,000
02499505 RODRIGUEZ BELTRAN HEIDY ADRIANA 2014 1,230,000
00587781 RODRIGUEZ BELTRAN HENRY 2015 22,000,000
02486360 RODRIGUEZ BELTRAN JAIME ALBERTO 2014 1,230,000
02401991 RODRIGUEZ BELTRAN JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02408667 RODRIGUEZ BELTRAN JOSE ARISTIDES 2014 1,200,000
02265255 RODRIGUEZ BELTRAN JOSE CLODOVEO 2015 500,000
02489065 RODRIGUEZ BELTRAN JUAN CARLOS 2015 1,200,000
00314747 RODRIGUEZ BELTRAN LILIA 2015 1,000,000
02428135 RODRIGUEZ BELTRAN LINA LILI 2014 1,000,000
02433363 RODRIGUEZ BELTRAN LUIS ALBERTO 2015 800,000
02519518 RODRIGUEZ BELTRAN MARINA PAOLA 2014 1,200,000
02386060 RODRIGUEZ BELTRAN NATALIA ANDREA 2014 1,100,000
01965521 RODRIGUEZ BELTRAN OLGA LUCIA 2013 1,000,000
01965521 RODRIGUEZ BELTRAN OLGA LUCIA 2014 1,000,000
01965521 RODRIGUEZ BELTRAN OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02463914 RODRIGUEZ BENAVIDES GELY JOHANNA 2014 1,200,000
01614257 RODRIGUEZ BENAVIDES JHON FREDY 2015 14,000,000
02428758 RODRIGUEZ BENAVIDES JOSE RUBEN 2014 1,232,000
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02479070 RODRIGUEZ BENAVIDES LUZ MERY 2014 1,000,000
00328947 RODRIGUEZ BENAVIDES Y ASOCIADOS LTDA 2015 2,000,000
02454029 RODRIGUEZ BENAVIDES YANE DEL CARMEN 2014 10,000,000
02466892 RODRIGUEZ BENITEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02150428 RODRIGUEZ BENITEZ CLAUDIA MILENA 2013 1,000,000
02527410 RODRIGUEZ BENITEZ POLIDORO 2014 1,000,000
02392725 RODRIGUEZ BENITEZ VICTORIA ZULEIMA 2014 800,000
01307937 RODRIGUEZ BENITO DIANETTE ESPERANZA 2010 500,000
01307937 RODRIGUEZ BENITO DIANETTE ESPERANZA 2011 500,000
01307937 RODRIGUEZ BENITO DIANETTE ESPERANZA 2012 500,000
01307937 RODRIGUEZ BENITO DIANETTE ESPERANZA 2013 500,000
01307937 RODRIGUEZ BENITO DIANETTE ESPERANZA 2014 500,000
01307937 RODRIGUEZ BENITO DIANETTE ESPERANZA 2015 1,280,000
02288592 RODRIGUEZ BERMUDEZ JOSE ARLEY 2015 15,000,000
02471818 RODRIGUEZ BERMUDEZ JOSE MIGUEL 2014 1,500,000
01452420 RODRIGUEZ BERNAL ALONSO 2015 2,000,000
02506033 RODRIGUEZ BERNAL ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
01433420 RODRIGUEZ BERNAL ANGELA JOHANNA 2015 5,000,000
01284336 RODRIGUEZ BERNAL BENJAMIN 2015 1,400,000
00830086 RODRIGUEZ BERNAL EDUARDO 2015 8,935,000
00125111 RODRIGUEZ BERNAL EFRAIN 2014 500,000
00125111 RODRIGUEZ BERNAL EFRAIN 2015 1,280,000
02394809 RODRIGUEZ BERNAL FLEIDE 2015 32,650,000
02406289 RODRIGUEZ BERNAL HECTOR ENRIQUE 2014 3,000,000
02430771 RODRIGUEZ BERNAL HENRY 2014 5,000,000
00522576 RODRIGUEZ BERNAL JAIRO ANDRES 2012 1,000,000
00522576 RODRIGUEZ BERNAL JAIRO ANDRES 2013 1,000,000
00522576 RODRIGUEZ BERNAL JAIRO ANDRES 2014 1,000,000
00522576 RODRIGUEZ BERNAL JAIRO ANDRES 2015 5,000,000
01281568 RODRIGUEZ BERNAL JESUS ANTONIO 2015 942,027,522
01657189 RODRIGUEZ BERNAL JOSE RICARDO 2015 1,280,000
02412981 RODRIGUEZ BERNAL JUAN PABLO 2015 500,000
01135513 RODRIGUEZ BERNAL LILIANA BEATRIZ 2015 1,000,000
01022339 RODRIGUEZ BERNAL LUIS GUILLERMO 2014 8,000,000
01022339 RODRIGUEZ BERNAL LUIS GUILLERMO 2015 8,000,000
02428456 RODRIGUEZ BERNAL MILLER ALEJANDRO 2015 10,220,000
02476060 RODRIGUEZ BERNAL OSCAR NORBERTO 2015 10,308,000
02429691 RODRIGUEZ BERNAL WILIAM ESTIK 2014 1,800,000
02517797 RODRIGUEZ BERRIO NESTOR 2014 1,000,000
02277582 RODRIGUEZ BLANCA ISLENA 2015 1,200,000
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01979624 RODRIGUEZ BLANCA NELLY 2015 1,000,000
02172772 RODRIGUEZ BLANCO CESAR ANDRES 2015 5,000,000
02380108 RODRIGUEZ BLANCO GLORIA CAROLINA 2015 1,100,000
02528245 RODRIGUEZ BLANCO MARIA EMPERATRIZ 2015 300,000
02138458 RODRIGUEZ BLANDON AMANDA PATRICIA 2014 1,000,000
01299073 RODRIGUEZ BOADA HECTOR ORLANDO 2015 3,221,000
01299076 RODRIGUEZ BOADA LUIS ALBERTO 2015 3,221,000
02493361 RODRIGUEZ BOCANEGRA ALVARO MANUEL 2014 1,000,000
02525594 RODRIGUEZ BOCANEGRA ANGELA MARCELA 2014 1,200,000
02495395 RODRIGUEZ BOCANEGRA LILIANA NICED 2014 1,232,000
02334483 RODRIGUEZ BOCANEGRA YENNY CATALINA 2014 500,000
02334483 RODRIGUEZ BOCANEGRA YENNY CATALINA 2015 750,000
00647487 RODRIGUEZ BOHORQUEZ FRANCY 2015 6,200,000
02524428 RODRIGUEZ BOHORQUEZ MARIA JOSEFA 2014 1,000,000
02360183 RODRIGUEZ BOLAÑOS CHRISTIAN ARMANDO 2015 1,179,000
01007021 RODRIGUEZ BOLAÑOS JOHN FABIO 2015 3,200,000
02527994 RODRIGUEZ BOLAÑOS MARCELINO 2014 1,800,000
00706649 RODRIGUEZ BOLAÑOS VIVIANA 2015 2,600,000
01474087 RODRIGUEZ BOLAÑOS WILMAN AUGUSTO 2015 30,000,000
02153991 RODRIGUEZ BOLIVAR CARLOS ENRIQUE 2014 1,000,000
02153991 RODRIGUEZ BOLIVAR CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
02518691 RODRIGUEZ BOLIVAR ERIKA LILIANA 2014 500,000
02516437 RODRIGUEZ BOLIVAR HUGO 2014 1,000,000
02427436 RODRIGUEZ BOLIVAR JHON ALEXANDER 2014 10,000,000
02366925 RODRIGUEZ BOLIVAR MANUEL BERNARDO 2015 1,000,000
02293894 RODRIGUEZ BOLIVAR PEDRO ANTONIO 2015 2,000,000
02527645 RODRIGUEZ BONILLA GLADYS 2014 1,230,000
01757290 RODRIGUEZ BONILLA RAFAEL 2015 5,000,000
02480406 RODRIGUEZ BORDA JHON EDWART 2014 1,000,000
02508479 RODRIGUEZ BORJA CARMEN ROCIO 2014 500,000
02356287 RODRIGUEZ BOTERO EUNICE 2014 500,000
00137950 RODRIGUEZ BRAVO LTDA. 2015 3,105,334,307
02515779 RODRIGUEZ BRICEÑO WILLIAN 2014 500,000
01444743 RODRIGUEZ BUENAVENTURA VICTOR HUGO 2012 500,000
01444743 RODRIGUEZ BUENAVENTURA VICTOR HUGO 2013 500,000
01444743 RODRIGUEZ BUENAVENTURA VICTOR HUGO 2014 500,000
01444743 RODRIGUEZ BUENAVENTURA VICTOR HUGO 2015 500,000
02426490 RODRIGUEZ BUESAQUILLO DANIEL AUGUSTO 2014 10,000,000
02409452 RODRIGUEZ BUITRAGO ARIEL 2014 1,000,000
00590075 RODRIGUEZ BUITRAGO DIEGO FERNANDO 2015 997,048,045
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02495430 RODRIGUEZ BUITRAGO DORIAN GERARDO 2014 1,000,000
02495974 RODRIGUEZ BUITRAGO GLORIA INES 2015 1,280,000
02426975 RODRIGUEZ BUITRAGO MARIA DEL CARMEN 2014 7,000,000
00757020 RODRIGUEZ BUITRAGO MARIA ESNEDA 2015 30,520,000
01045997 RODRIGUEZ BUITRAGO RICARDO 2015 1,200,000
00603395 RODRIGUEZ BULLA NOHORA ALICIA 2015 1,280,600
01894224 RODRIGUEZ BURBANO HILDA YANETH 2014 1,200,000
01894224 RODRIGUEZ BURBANO HILDA YANETH 2015 3,700,000
02489572 RODRIGUEZ BUSTAMANTE YUDI CAROLINA 2014 1,000,000
02234501 RODRIGUEZ BUSTOS ALEXIS 2015 2,000,000
02400709 RODRIGUEZ BUSTOS CARLOS ARTURO 2014 60,000,000
02421273 RODRIGUEZ BUSTOS DERLY QUITERIA 2014 1,000,000
01329871 RODRIGUEZ BUSTOS HENRY 2015 12,000,000
02399156 RODRIGUEZ BUSTOS JEIMMY ALEJANDRA 2014 1,100,000
01825750 RODRIGUEZ BUSTOS OMAR 2012 1,000,000
01825750 RODRIGUEZ BUSTOS OMAR 2013 1,000,000
01825750 RODRIGUEZ BUSTOS OMAR 2014 1,000,000
01825750 RODRIGUEZ BUSTOS OMAR 2015 1,000,000
02509027 RODRIGUEZ CABEZAS ALIX KATERINE 2014 1,200,000
02463140 RODRIGUEZ CABEZAS MARTHA ISABEL 2015 3,000,000
02420652 RODRIGUEZ CABEZAS YURY ANDREA 2014 1,200,000
02445340 RODRIGUEZ CABRALES JOSE GASTON 2014 2,000,000
02432639 RODRIGUEZ CACERES ANDERSON YESID 2014 1,000,000
02450432 RODRIGUEZ CACERES CARMEN TERESA 2014 8,000,000
02325311 RODRIGUEZ CACERES GLADYS ESPERANZA 2015 1,200,000
02520046 RODRIGUEZ CADENA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01608874 RODRIGUEZ CADENA LUIS ALBEIRO 2014 1,000,000
01608874 RODRIGUEZ CADENA LUIS ALBEIRO 2015 1,000,000
01918766 RODRIGUEZ CAICEDO CARLOS ORLANDO 2015 332,527,000
00437126 RODRIGUEZ CAICEDO CRISTOBAL 2015 5,450,921,163
01066220 RODRIGUEZ CAICEDO FREDY GONZALO 2012 800,000
01066220 RODRIGUEZ CAICEDO FREDY GONZALO 2013 900,000
01066220 RODRIGUEZ CAICEDO FREDY GONZALO 2014 1,000,000
01066220 RODRIGUEZ CAICEDO FREDY GONZALO 2015 1,200,000
02435265 RODRIGUEZ CAICEDO JOSE GUILLERMO 2014 500,000
00173153 RODRIGUEZ CAICEDO JULIO ALBERTO 2015 25,000,000
02429926 RODRIGUEZ CAICEDO MARTHA 2014 500,000
02398950 RODRIGUEZ CAJAMARCA ALEJANDRA 2014 2,000,000
02475232 RODRIGUEZ CAJAMARCA ANDERSON ARLEY 2014 800,000
00911381 RODRIGUEZ CAJICA MAURICIO EDUARDO 2014 441,407,000
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00911381 RODRIGUEZ CAJICA MAURICIO EDUARDO 2015 480,972,000
00527239 RODRIGUEZ CALDAS DIEGO ALONSO 2015 2,000,000
01994484 RODRIGUEZ CALDERON FABIAN MAURICIO 2014 4,500,000
01994484 RODRIGUEZ CALDERON FABIAN MAURICIO 2015 6,000,000
02340996 RODRIGUEZ CALDERON LUIS ALVARO 2014 1,200,000
02340996 RODRIGUEZ CALDERON LUIS ALVARO 2015 4,500,000
02510645 RODRIGUEZ CALDERON NEIDA AIDE 2014 1,200,000
02406280 RODRIGUEZ CALDERON NURY MAGOLA 2014 1,000,000
02464908 RODRIGUEZ CALVO JINETH 2014 1,200,000
00051446 RODRIGUEZ CAMACHO & ASOCIADOS RODCAM
S.A.S
2015 2,000,000
00917404 RODRIGUEZ CAMACHO FIDELINA 2015 1,250,000
02443512 RODRIGUEZ CAMACHO GELBERTH DARIO 2014 1,000,000
02484036 RODRIGUEZ CAMACHO JOSE DAIRO 2015 5,000,000
00915725 RODRIGUEZ CAMACHO RAMON URIEL 2015 566,136,756
02509123 RODRIGUEZ CAMARGO DILIA DELINA 2014 700,000
02478502 RODRIGUEZ CAMARGO ERICKA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01723170 RODRIGUEZ CAMARGO JAIRO 2015 12,142,000
02516966 RODRIGUEZ CAMARGO MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
00285848 RODRIGUEZ CAMARGO RAFAEL ANTONIO 2011 1,000,000
00285848 RODRIGUEZ CAMARGO RAFAEL ANTONIO 2012 1,000,000
00285848 RODRIGUEZ CAMARGO RAFAEL ANTONIO 2013 1,000,000
00285848 RODRIGUEZ CAMARGO RAFAEL ANTONIO 2014 1,000,000
00285848 RODRIGUEZ CAMARGO RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
01474083 RODRIGUEZ CAMELO CARLOS HERNANDO 2015 1,400,000
02466949 RODRIGUEZ CAMPOS CLAUDIA ROCIO 2015 500,000
02510022 RODRIGUEZ CANO DAVID 2014 1,000,000
02514013 RODRIGUEZ CANO ROCIO 2014 1,100,000
01570447 RODRIGUEZ CANO SANDRA MILENA 2015 500,000
02515002 RODRIGUEZ CANO WILSON LEONARDO 2015 1,000,000
01563188 RODRIGUEZ CANTE ANDREA GINETH 2015 1,000,000
02223555 RODRIGUEZ CANTILLO GLORIA MARIA 2013 500,000
02223555 RODRIGUEZ CANTILLO GLORIA MARIA 2014 500,000
02436576 RODRIGUEZ CAÑIZALES YEISON ANDRES 2014 5,000,000
00902011 RODRIGUEZ CARDENAS ADOLFO 2015 32,500,000
02496488 RODRIGUEZ CARDENAS ADRIANA ELENA 2014 15,000,000
01592987 RODRIGUEZ CARDENAS AMELIA 2015 1,250,000
02426236 RODRIGUEZ CARDENAS CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
02434283 RODRIGUEZ CARDENAS CONCEPCION 2014 800,000
02401727 RODRIGUEZ CARDENAS CRISTIAN FELIPE 2014 15,000,000
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01102006 RODRIGUEZ CARDENAS GUSTAVO 2013 1,000,000
01102006 RODRIGUEZ CARDENAS GUSTAVO 2014 1,000,000
01102006 RODRIGUEZ CARDENAS GUSTAVO 2015 1,000,000
01553749 RODRIGUEZ CARDENAS JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02458043 RODRIGUEZ CARDENAS MONICA ANDREA 2014 1,000,000
02439051 RODRIGUEZ CARDENAS NELSON EDUARDO 2014 1,232,000
02429965 RODRIGUEZ CARDENAS OSCAR JAVIER 2014 4,000,000
02506899 RODRIGUEZ CARDENAS YOLANDA 2015 1,000,000
00987472 RODRIGUEZ CARDONA JOSE ERNEY 2014 5,000,000
00987472 RODRIGUEZ CARDONA JOSE ERNEY 2015 5,000,000
02452927 RODRIGUEZ CARDONA JULY AMANDA 2014 200,000
02489525 RODRIGUEZ CARDONA LILIANA 2014 1,000,000
01818709 RODRIGUEZ CARDOSO GLONNA 2015 1,000,000
01097014 RODRIGUEZ CARDOZO ASTRID 2015 1,000,000
02475177 RODRIGUEZ CARDOZO SONIA MILENA 2014 1,200,000
01741949 RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
02484630 RODRIGUEZ CARLOS GUILLERMO 2014 1,000,000
02181180 RODRIGUEZ CARLOS JOSE 2015 1,000,000
02515990 RODRIGUEZ CARLOS MAURICIO 2015 50,000
01315207 RODRIGUEZ CARMEN LIDA 2015 760,000
01318862 RODRIGUEZ CARO ANTONIO 2015 1,200,000
02522985 RODRIGUEZ CARO LUZ ENITH 2014 1,200,000
01750738 RODRIGUEZ CARO LUZ MARINA 2015 1,200,000
02061766 RODRIGUEZ CARO OSCAR ANDRES 2015 800,000
02492193 RODRIGUEZ CARRANZA KAREN YESENIA 2014 2,000,000
02481292 RODRIGUEZ CARRANZA OSCAR EDUARDO 2015 1,000,000
02363806 RODRIGUEZ CARRASCAL JOHN ALEXANDER 2014 2,000,000
02401309 RODRIGUEZ CARRASCAL RAFAEL ANTONIO 2014 4,000,000
02401320 RODRIGUEZ CARRASCAL SEBASTIAN 2014 4,000,000
02206793 RODRIGUEZ CARRILLO LIBIA 2015 1,000,000
01235830 RODRIGUEZ CARRIZOSA ANDRES 2015 500,000
01650769 RODRIGUEZ CARVAJAL DIEGO 2015 39,524,000
02317009 RODRIGUEZ CASALLAS BERNARDO ALEXIS 2015 12,000,000
02501843 RODRIGUEZ CASALLAS DIANA MAYERLY 2015 350,000
02445520 RODRIGUEZ CASALLAS JAIRO HERNAN 2014 1,200,000
02097156 RODRIGUEZ CASALLAS LADY LILIANA 2015 8,352,000
02364976 RODRIGUEZ CASALLAS MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02418878 RODRIGUEZ CASAS GLORIA 2014 1,000,000
02308239 RODRIGUEZ CASILIMAS CRISTHIAN ANDREY 2015 1,200,000
02311836 RODRIGUEZ CASTAÑEDA NIRZA SIRLEY 2014 1,100,000
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01954024 RODRIGUEZ CASTAÑO ABOGADOS S A S 2015 488,594,061
02421584 RODRIGUEZ CASTAÑO DAVID ALONSO 2014 1,000,000
02446520 RODRIGUEZ CASTAÑO DIANA MILENA 2014 1,200,000
02422564 RODRIGUEZ CASTELLANOS ADELAIDA 2015 1,230,000
02481549 RODRIGUEZ CASTELLANOS CARLOS ANDRES 2014 920,000
02524608 RODRIGUEZ CASTELLANOS EDITH MARICELLA 2014 5,000,000
02142121 RODRIGUEZ CASTELLANOS HELBETH YECID 2015 1,000,000
01295081 RODRIGUEZ CASTIBLANCO JOSE AGUSTIN 2015 1,000,000
01935700 RODRIGUEZ CASTIBLANCO JULIO CESAR 2013 6,000,000
01935700 RODRIGUEZ CASTIBLANCO JULIO CESAR 2014 6,000,000
02144184 RODRIGUEZ CASTIBLANCO MARIO ANIBAL 2015 14,342,250
01261694 RODRIGUEZ CASTILLO EDDY ESPERANZA 2015 5,000,000
02118070 RODRIGUEZ CASTILLO EDWARD 2015 1,200,000
00607285 RODRIGUEZ CASTILLO ELPIDIO 2015 392,225,000
02399592 RODRIGUEZ CASTILLO FREDY 2014 1,000,000
02363109 RODRIGUEZ CASTILLO JOHANA 2014 1,100,000
00905292 RODRIGUEZ CASTILLO JULIO 2012 10,000,000
00905292 RODRIGUEZ CASTILLO JULIO 2013 10,000,000
00905292 RODRIGUEZ CASTILLO JULIO 2014 10,000,000
00905292 RODRIGUEZ CASTILLO JULIO 2015 10,000,000
02470328 RODRIGUEZ CASTILLO JULIO CESAR 2014 3,200,000
02494871 RODRIGUEZ CASTILLO MANUEL ALEJANDRO 2014 4,000,000
01011511 RODRIGUEZ CASTILLO MARTIN HERNANDO 2015 381,116,495
02474697 RODRIGUEZ CASTILLO RAUL 2014 1,000,000
01862599 RODRIGUEZ CASTILLO SERGIO 2015 101,215,000
02495730 RODRIGUEZ CASTILLO SINDI SORALLA 2014 1,000,000
02205584 RODRIGUEZ CASTILLO WILLIAM ALBERTO 2014 35,000,000
02410737 RODRIGUEZ CASTILLO YHEISON 2014 2,464,000
00581240 RODRIGUEZ CASTRILLON LUIS ERNESTO 2015 4,000,000
02446071 RODRIGUEZ CASTRO ANGELA JOHANNA 2014 15,000,000
02486716 RODRIGUEZ CASTRO CESAR GERMAN 2014 1,200,000
00970903 RODRIGUEZ CASTRO GILBERTO AUGUSTO 2014 1,000,000
00970903 RODRIGUEZ CASTRO GILBERTO AUGUSTO 2015 1,000,000
01026647 RODRIGUEZ CASTRO HENRY OSWALDO 2015 500,000
02242244 RODRIGUEZ CASTRO HERNANDO 2013 600,000
02242244 RODRIGUEZ CASTRO HERNANDO 2014 600,000
02242244 RODRIGUEZ CASTRO HERNANDO 2015 600,000
01583575 RODRIGUEZ CASTRO JAIME ARTURO 2015 5,350,000
01769408 RODRIGUEZ CASTRO JORGE ALBERTO 2009 900,000
01769408 RODRIGUEZ CASTRO JORGE ALBERTO 2010 900,000
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01769408 RODRIGUEZ CASTRO JORGE ALBERTO 2011 900,000
01769408 RODRIGUEZ CASTRO JORGE ALBERTO 2012 900,000
01769408 RODRIGUEZ CASTRO JORGE ALBERTO 2013 900,000
01769408 RODRIGUEZ CASTRO JORGE ALBERTO 2014 900,000
01769408 RODRIGUEZ CASTRO JORGE ALBERTO 2015 900,000
02441738 RODRIGUEZ CASTRO JORGE ENRIQUE 2014 700,000
02510178 RODRIGUEZ CASTRO LISSY PAOLA 2014 1,200,000
02474021 RODRIGUEZ CASTRO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01747833 RODRIGUEZ CASTRO MARIA ANGELICA 2015 1,700,000
02496530 RODRIGUEZ CASTRO MARISOL 2015 1,200,000
01145826 RODRIGUEZ CASTRO NESTOR OSBALDO 2015 10,000,000
01152858 RODRIGUEZ CASTRO WILLIAM 2015 2,000,000
02529488 RODRIGUEZ CASTRO YESIKA ANDREA 2014 4,800,000
02404366 RODRIGUEZ CATOLICO GEOVANNY ALEXANDER 2014 1,000,000
02484327 RODRIGUEZ CAVIEDES LUIS OMAR 2014 500,000
02522288 RODRIGUEZ CAVIEDES LUZ MARY 2014 1,100,000
02420099 RODRIGUEZ CEBALLOS HERAIDES 2015 1,000,000
02446345 RODRIGUEZ CELIS HECTOR FABIAN 2014 1,500,000
01012903 RODRIGUEZ CELIS RUTH AMANDA 2015 1,000,000
02267632 RODRIGUEZ CELY CESAR AUGUSTO 2015 55,000
02208259 RODRIGUEZ CENDALES ROSALBA 2015 1,200,000
01448627 RODRIGUEZ CEPEDA DIANA MIREYA 2015 5,445,000
02463344 RODRIGUEZ CEPEDA LUIS EFRAIN 2014 2,000,000
02517779 RODRIGUEZ CEPEDA MARIO FELIPE 2014 1,800,000
02303009 RODRIGUEZ CEPEDA RICARDO ANDRES 2014 3,800,000
02493516 RODRIGUEZ CERINZA JULY PAULIN 2014 900,000
02421154 RODRIGUEZ CERQUERA EUGENIO 2014 1,200,000
02427729 RODRIGUEZ CESPEDES VALERIO 2014 700,000
02352834 RODRIGUEZ CHACON JAVIER 2014 900,000
00974678 RODRIGUEZ CHACON JESUS ALFONSO 2015 42,319,587
01610827 RODRIGUEZ CHACON MARTIN ARIEL 2009 900,000
01610827 RODRIGUEZ CHACON MARTIN ARIEL 2010 900,000
01610827 RODRIGUEZ CHACON MARTIN ARIEL 2011 900,000
01610827 RODRIGUEZ CHACON MARTIN ARIEL 2012 900,000
01610827 RODRIGUEZ CHACON MARTIN ARIEL 2013 900,000
01610827 RODRIGUEZ CHACON MARTIN ARIEL 2014 900,000
01610827 RODRIGUEZ CHACON MARTIN ARIEL 2015 900,000
01945342 RODRIGUEZ CHACON PEDRO CRISTOBAL 2015 750,000
02077631 RODRIGUEZ CHACON URBANO 2015 1,584,000
01721824 RODRIGUEZ CHAPARRO CARMEN LILIA 2014 9,500,000
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01721824 RODRIGUEZ CHAPARRO CARMEN LILIA 2015 9,500,000
02268773 RODRIGUEZ CHAPARRO INGRID VANESSA 2015 200,000
02451467 RODRIGUEZ CHAPARRO LEONARDO 2014 3,000,000
00274076 RODRIGUEZ CHAPARRO MANUEL ARTURO 2015 1,230,000
00888991 RODRIGUEZ CHAPARRO MARINA 2015 1,200,000
02485617 RODRIGUEZ CHAPARRO PATERSON STEVENS 2014 3,200,000
02026600 RODRIGUEZ CHAPARRO PAULINA 2015 1,200,000
02463280 RODRIGUEZ CHAPARRO SANDRA ASTRID 2014 5,000,000
02457891 RODRIGUEZ CHARRY LINA KATHERIN 2014 300,000
02363039 RODRIGUEZ CHAUX JESUS DAVID 2015 1,000,000
02473189 RODRIGUEZ CHAVARRO JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02092335 RODRIGUEZ CHAVES OSCAR ALBERTO 2015 4,100,000
02523008 RODRIGUEZ CHAVEZ CARLOS JULIO 2014 20,000,000
01300053 RODRIGUEZ CHAVEZ CLAUDIA 2014 1,100,000
01300053 RODRIGUEZ CHAVEZ CLAUDIA 2015 1,100,000
02475624 RODRIGUEZ CHAVEZ ERICA 2014 1,200,000
01696684 RODRIGUEZ CHAVEZ HECTOR ALFONSO 2014 1,100,000
01696684 RODRIGUEZ CHAVEZ HECTOR ALFONSO 2015 1,100,000
02460441 RODRIGUEZ CHICA ARIEL 2014 1,000,000
02098158 RODRIGUEZ CHINGATE LUZ ELENA 2014 500,000
02059345 RODRIGUEZ CHIQUIZA CARLOS LEOVIGILDO 2015 3,000,000
02406669 RODRIGUEZ CHISABA GLORIA JUDYTH 2014 2,000,000
02466302 RODRIGUEZ CHIVATA ANDREA 2014 600,000
00615404 RODRIGUEZ CIFUENTES BLANCA HILMA 2015 1,583,279,011
00648068 RODRIGUEZ CIFUENTES JOSE MANUEL 2015 2,500,000
02511795 RODRIGUEZ CIFUENTES LEONOR ISABEL 2014 600,000
02523268 RODRIGUEZ CIFUENTES MAGDALENA 2014 7,000,000
01242486 RODRIGUEZ CIFUENTES MARIA STELLA 2012 1,000,000
01242486 RODRIGUEZ CIFUENTES MARIA STELLA 2013 1,000,000
01242486 RODRIGUEZ CIFUENTES MARIA STELLA 2014 1,000,000
01242486 RODRIGUEZ CIFUENTES MARIA STELLA 2015 1,000,000
01532654 RODRIGUEZ CIFUENTES MILTON MIGUEL
JULIAN
2013 4,000,000
01532654 RODRIGUEZ CIFUENTES MILTON MIGUEL
JULIAN
2014 5,000,000
01532654 RODRIGUEZ CIFUENTES MILTON MIGUEL
JULIAN
2015 5,500,000
02302392 RODRIGUEZ CLARA INES 2014 1,100,000
02302392 RODRIGUEZ CLARA INES 2015 1,100,000
02449004 RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 200,000
02089236 RODRIGUEZ CLAVIJO FERNANDO 2015 2,500,000
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02182902 RODRIGUEZ COLLAZOS ELSY VIANEY 2015 1,000,000
02353078 RODRIGUEZ COLON MILADIS 2015 2,000,000
02462820 RODRIGUEZ COLORADO JEIMY LIZETH 2014 10,000,000
02508556 RODRIGUEZ COLORADO JUAN CARLOS 2014 2,000,000
01988088 RODRIGUEZ COLORADO JULIO CESAR 2014 15,000,000
01988088 RODRIGUEZ COLORADO JULIO CESAR 2015 15,500,000
01332273 RODRIGUEZ CONDE MARIA LUCINDA 2015 1,200,000
02314090 RODRIGUEZ CONDE MARY EDITH 2014 1,000,000
00972303 RODRIGUEZ CONSTRUCCIONES LTDA 2015 670,054,432
01493203 RODRIGUEZ CONSULTORES & ASOCIADOS LTDA 2015 4,000,000
01187018 RODRIGUEZ CONSULTORES ASOCIADOS 2015 1,500,000
02328635 RODRIGUEZ CONTRERAS CLAUDINA 2014 1,230,000
02504969 RODRIGUEZ CONTRERAS EDUARDO JOSE 2014 1,232,000
01217041 RODRIGUEZ CONTRERAS ELSA MARIA 2015 20,000,000
02245437 RODRIGUEZ CONTRERAS HERNANDO INOCENCIO 2013 1,500,000
02245437 RODRIGUEZ CONTRERAS HERNANDO INOCENCIO 2014 1,500,000
02245437 RODRIGUEZ CONTRERAS HERNANDO INOCENCIO 2015 1,500,000
02191335 RODRIGUEZ CONTRERAS JAIRO ALEXANDER 2015 1,250,000
00990278 RODRIGUEZ CONTRERAS UILMER 2015 1,000,000
01504964 RODRIGUEZ CORDOBA HAIR 2015 1,000,000
02409775 RODRIGUEZ CORDOBA LUZ CARLINA 2015 3,000,000
02452878 RODRIGUEZ CORONADO YINA ALEXANDRA 2015 500,000
02036091 RODRIGUEZ CORREA JUAN JIMMY 2015 700,000
02516139 RODRIGUEZ CORREA LUZ MIRIAN 2014 500,000
02400994 RODRIGUEZ CORREDOR ADRIANA LUISA
ALEJANDRA
2014 1,230,000
02511291 RODRIGUEZ CORREDOR DIANA MARIA 2014 3,000,000
02433398 RODRIGUEZ CORREDOR FABIAN 2015 3,000,000
02010900 RODRIGUEZ CORREDOR HERMANN NELSON 2014 20,862,000
02010900 RODRIGUEZ CORREDOR HERMANN NELSON 2015 23,748,000
01507514 RODRIGUEZ CORTES CARLOS AUGUSTO 2014 1,200,000
01507514 RODRIGUEZ CORTES CARLOS AUGUSTO 2015 1,200,000
00438569 RODRIGUEZ CORTES EDULFO RUBEN 2015 35,600,000
01259240 RODRIGUEZ CORTES FABIO ENRIQUE 2015 10,000,000
01965274 RODRIGUEZ CORTES FAVIO 2011 1,000,000
01965274 RODRIGUEZ CORTES FAVIO 2012 1,000,000
01965274 RODRIGUEZ CORTES FAVIO 2013 1,000,000
01965274 RODRIGUEZ CORTES FAVIO 2014 1,000,000
00921376 RODRIGUEZ CORTES HEDVERT MANUEL 2015 1,000,000
02513707 RODRIGUEZ CORTES IVAN DARIO 2014 1,000,000
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00886413 RODRIGUEZ CORTES JORGE ELIAS 2013 2,000,000
00886413 RODRIGUEZ CORTES JORGE ELIAS 2014 2,000,000
00886413 RODRIGUEZ CORTES JORGE ELIAS 2015 2,000,000
02525494 RODRIGUEZ CORTES LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
02448159 RODRIGUEZ CORTES MARLON ESTEBAN 2014 1,000,000
02264654 RODRIGUEZ CORTES NORMA ROCIO 2015 1,000,000
01817243 RODRIGUEZ CORTES NYDIA 2015 200,000
02502870 RODRIGUEZ COTACIO NELSON 2014 1,232,000
02077577 RODRIGUEZ CRESPO ANDRES FELIPE 2014 1,500,000
02476658 RODRIGUEZ CRESPO HERNAN ESTEBAN 2015 1,000,000
00303018 RODRIGUEZ CRESPO ILSA 2013 1,000,000
00303018 RODRIGUEZ CRESPO ILSA 2014 1,000,000
00303018 RODRIGUEZ CRESPO ILSA 2015 1,000,000
02455107 RODRIGUEZ CRESPO JENNIFER ALEXANDRA 2014 1,000,000
02077565 RODRIGUEZ CRESPO JORGE STEVEN 2015 1,250,000
02352519 RODRIGUEZ CRISTANCHO JOSE ISAIAS 2014 1,500,000
02436096 RODRIGUEZ CRISTANCHO JOSE JAVIER 2014 1,000,000
01637398 RODRIGUEZ CRISTANCHO OSCAR JAVIER 2015 1,288,700
02150443 RODRIGUEZ CRISTANCHO SERGIO OSWALDO 2013 10,000,000
02323045 RODRIGUEZ CRUZ AURORA 2015 2,000,000
02427881 RODRIGUEZ CRUZ HAROL JOHAN 2014 8,000,000
02468379 RODRIGUEZ CRUZ JOHN MICHAEL 2014 1,000,000
01279445 RODRIGUEZ CRUZ JOSE BENEDO 2014 262,445,000
01279445 RODRIGUEZ CRUZ JOSE BENEDO 2015 262,445,000
02249487 RODRIGUEZ CRUZ JOSE RUBEN 2015 1,100,000
02302889 RODRIGUEZ CRUZ MARIA CAMILA 2015 1,500,000
02497084 RODRIGUEZ CRUZ MARTIN EMILIO 2015 2,000,000
02456032 RODRIGUEZ CUADROS ALVARO 2015 1,200,000
02477491 RODRIGUEZ CUADROS DEBORA VIVIANA 2014 1,000,000
01715891 RODRIGUEZ CUBIDES ANDREA CONSUELO 2015 1
02397461 RODRIGUEZ CUBIDES DIANA LUCERO 2014 2,300,000
01453338 RODRIGUEZ CUBILLOS LUCY STELLA 2014 1,500,000
01453338 RODRIGUEZ CUBILLOS LUCY STELLA 2015 2,000,000
00166492 RODRIGUEZ CUBILLOS LUIS NELSON 2015 5,700,000
02509618 RODRIGUEZ CUBILLOS MEDARDO 2014 1,800,000
02516908 RODRIGUEZ CUBILLOS YIVANA ANDREA 2014 1,232,000
02151838 RODRIGUEZ CUELLAR CLARA MARIA 2015 1,000,000
00775603 RODRIGUEZ CUELLAR JOSE DAVID 2015 1,900,000
02420831 RODRIGUEZ CUERVO MARIA DEL PILAR 2015 1,200,000
01828003 RODRIGUEZ CUERVO MARTHA INES 2012 1,000,000
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01828003 RODRIGUEZ CUERVO MARTHA INES 2013 1,000,000
01828003 RODRIGUEZ CUERVO MARTHA INES 2014 1,000,000
01828003 RODRIGUEZ CUERVO MARTHA INES 2015 1,000,000
02425024 RODRIGUEZ CUERVO RICHARD FERNANDO 2014 10,500,000
02367847 RODRIGUEZ CUESTA ALVARO 2014 1,100,000
02293374 RODRIGUEZ CUEVAS MARIA CARMENZA 2015 1,000,000
01740255 RODRIGUEZ CUNCANCHUN JOSEPH YOLIAN 2011 1,000,000
01740255 RODRIGUEZ CUNCANCHUN JOSEPH YOLIAN 2012 1,000,000
01740255 RODRIGUEZ CUNCANCHUN JOSEPH YOLIAN 2013 1,000,000
01740255 RODRIGUEZ CUNCANCHUN JOSEPH YOLIAN 2014 1,000,000
01740255 RODRIGUEZ CUNCANCHUN JOSEPH YOLIAN 2015 1,000,000
02335204 RODRIGUEZ CURCHO AYMERICH 2014 5,200,000
02490078 RODRIGUEZ CUTA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02422700 RODRIGUEZ CUTA JOHN ALEXANDER 2014 1,232,000
01790406 RODRIGUEZ D ALEMAN Y ASOCIADOS LTDA 2015 326,296,848
02472587 RODRIGUEZ DA SILVA SOCORRO 2014 800,000
02010975 RODRIGUEZ DALLOS JOSE JAVIER 2015 1,200,000
02467451 RODRIGUEZ DANIEL FELIPE 2015 1,800,000
01098916 RODRIGUEZ DARABOS ALEJANDRO 2015 75,307,643
02311688 RODRIGUEZ DAZA ANA ERLY 2014 1,200,000
01831741 RODRIGUEZ DAZA ANDREA IVETT 2014 700,000
01831741 RODRIGUEZ DAZA ANDREA IVETT 2015 700,000
02242847 RODRIGUEZ DAZA CARMEN ROSA 2015 500,000
02091501 RODRIGUEZ DAZA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02091501 RODRIGUEZ DAZA LUZ MARINA 2015 1,280,000
02419007 RODRIGUEZ DAZA LUZ STELLA 2015 1,288,000
02397940 RODRIGUEZ DAZA OLGA MAGDALENA 2014 1,000,000
01792766 RODRIGUEZ DE ACUÑA MARIA YOLANDA 2015 8,847,089
02170163 RODRIGUEZ DE ALDANA ODILIA 2013 500,000
02170163 RODRIGUEZ DE ALDANA ODILIA 2014 500,000
02170163 RODRIGUEZ DE ALDANA ODILIA 2015 500,000
01474902 RODRIGUEZ DE ALFONSO ANITA 2015 9,360,000
01838496 RODRIGUEZ DE ALVARADO GRACIELA 2015 2,000,000
02312496 RODRIGUEZ DE ARIAS MARIA NINFA 2014 1,179,000
00438112 RODRIGUEZ DE BECERRA LUISA AURORA 2015 16,933,550
02426776 RODRIGUEZ DE BERMUDEZ CARMEN ELISA 2014 1,200,000
00965516 RODRIGUEZ DE BOCACHICA MARLENY 2015 1,000,000
01254243 RODRIGUEZ DE CAICEDO ELSA MARIA 2015 500,000
02464225 RODRIGUEZ DE CAMPOS MARTHA LUCIA 2014 100,000
01242092 RODRIGUEZ DE CARDENAS EDELMIRA 2013 600,000
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01242092 RODRIGUEZ DE CARDENAS EDELMIRA 2014 600,000
01242092 RODRIGUEZ DE CARDENAS EDELMIRA 2015 900,000
02121340 RODRIGUEZ DE CASTELLANOS MARIA ESTELA 2014 1,200,000
02294367 RODRIGUEZ DE CASTILLO MARIA ETELVINA 2015 1,000,000
02262611 RODRIGUEZ DE CHAVES BLANCA CECILIA 2014 1,000,000
02262611 RODRIGUEZ DE CHAVES BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
00116021 RODRIGUEZ DE CORONADO AURORA 2015 1,459,347,455
02475147 RODRIGUEZ DE CRISTANCHO AURA NELLY 2014 1,000,000
02482369 RODRIGUEZ DE DEFELIPE DORYS 2015 1,000,000
02048736 RODRIGUEZ DE DELGADILLO AURORA 2014 4,500,000
02048736 RODRIGUEZ DE DELGADILLO AURORA 2015 4,500,000
02380540 RODRIGUEZ DE DIAZ NATIVIDAD 2014 1,000,000
01585074 RODRIGUEZ DE GUERRERO ROSA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02507200 RODRIGUEZ DE GUTIERREZ MARIA CRISTINA 2014 7,000,000
02439868 RODRIGUEZ DE GUZMAN SOFIA ELENA 2014 300,000
02261002 RODRIGUEZ DE HERNANDEZ DORA BEATRIZ 2014 350,000
02431743 RODRIGUEZ DE HERNANDEZ ROSARIO 2014 800,000
01546135 RODRIGUEZ DE HERNANDEZ STELLA 2015 93,349,112
02490954 RODRIGUEZ DE HERRERA MARIA ANUNCIACION 2014 800,000
02438019 RODRIGUEZ DE HUERTAS CARMEN ROSA 2014 1,000,000
00586635 RODRIGUEZ DE LANCHEROS MIRIAM 2015 780,000,000
02214061 RODRIGUEZ DE LAVERDE MARIA INES 2014 3,500,000
02214061 RODRIGUEZ DE LAVERDE MARIA INES 2015 4,200,000
01026200 RODRIGUEZ DE LEON ELIZABETH 2014 1,000,000
01026200 RODRIGUEZ DE LEON ELIZABETH 2015 1,000,000
01640323 RODRIGUEZ DE MARQUEZ BARBARA 2014 8,950,000
01640323 RODRIGUEZ DE MARQUEZ BARBARA 2015 10,220,000
00926599 RODRIGUEZ DE MOLANO MARIA FABIOLA 2014 1,000,000
00926599 RODRIGUEZ DE MOLANO MARIA FABIOLA 2015 1,000,000
02456163 RODRIGUEZ DE NORE ALICIA 2014 3,000,000
02525367 RODRIGUEZ DE ORJUELA ANITA 2015 1,000,000
00914088 RODRIGUEZ DE ORTEGA MARIA LILIA 2015 1,000,000
02448229 RODRIGUEZ DE ORTIZ MARIA LEONOR 2014 1,000,000
02371353 RODRIGUEZ DE PABON BLANCA MARY 2015 4,000,000
01989154 RODRIGUEZ DE PALACIOS MARIA MARLENE 2015 500,000
02495435 RODRIGUEZ DE PARADA MARIA MARTHA 2014 1,200,000
02011665 RODRIGUEZ DE PILAMANRIQUE ROSALBINA 2012 900,000
02011665 RODRIGUEZ DE PILAMANRIQUE ROSALBINA 2013 900,000
02011665 RODRIGUEZ DE PILAMANRIQUE ROSALBINA 2014 900,000
02011665 RODRIGUEZ DE PILAMANRIQUE ROSALBINA 2015 900,000
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02062419 RODRIGUEZ DE QUINTERO MARIA DORIS 2014 500,000
02356315 RODRIGUEZ DE RIAÑO MARIA HORTENSIA 2014 1,000,000
02501221 RODRIGUEZ DE RICO JULIA STELLA 2015 1,500,000
02066345 RODRIGUEZ DE RIVERA ANA ROSA 2015 1,000,000
00990332 RODRIGUEZ DE ROBAYO ANA VICTORIA 2015 1,000,000
00446274 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ ADELA 2014 8,688,479
00493403 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ JUDITH MARGOTH 2015 86,920,000
01571033 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ LUZ STELLA 2015 4,900,000
02500050 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ MARGARITA 2014 1,000,000
02511782 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ MARIA
VISITACION
2014 800,000
01858054 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ ROSAURA 2015 500,000
02342694 RODRIGUEZ DE RUIZ MARIA DEL ROSARIO 2014 1,230,000
02342694 RODRIGUEZ DE RUIZ MARIA DEL ROSARIO 2015 1,280,000
00326125 RODRIGUEZ DE SANDOVAL GLORIA INES 2015 17,118,900
02342613 RODRIGUEZ DE TRIANA CLARA INES 2014 3,500,000
01819886 RODRIGUEZ DE URREA MARIA OLGA 2015 2,000,000
01191344 RODRIGUEZ DE VALBUENA ANA BERTILDA 2015 3,000,000
00440165 RODRIGUEZ DE VARGAS OLGA 2015 1,200,000
01395066 RODRIGUEZ DE VASQUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,070,000
00913148 RODRIGUEZ DE VEGA YOLANDA ISABEL 2015 1,000,000
02210980 RODRIGUEZ DE VELASQUEZ CARMEN LEONOR 2014 300,000
00983825 RODRIGUEZ DE VILLAMIL EVA JULIA 2013 1,900,000
00983825 RODRIGUEZ DE VILLAMIL EVA JULIA 2014 1,900,000
00983825 RODRIGUEZ DE VILLAMIL EVA JULIA 2015 1,900,000
02438127 RODRIGUEZ DE ZAMBRANO GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
00449390 RODRIGUEZ DE ZAMBRANO MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
00298704 RODRIGUEZ DE ZAMBRANO ROSAURA 2015 1,200,000
02470629 RODRIGUEZ DEAZA JOSE IGNACIO 2015 1,600,000
02021037 RODRIGUEZ DELGADILLO JUAN MANUEL 2014 1,500,000
02514067 RODRIGUEZ DELGADO BORIS IVAN 2014 1,000,000
01927020 RODRIGUEZ DELGADO HERMANOS & CIA.
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 11,250,000
01927020 RODRIGUEZ DELGADO HERMANOS & CIA.
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 11,250,000
00437841 RODRIGUEZ DELGADO RUTH JACQUELINE 2015 5,000,000
02161418 RODRIGUEZ DELGADO RUTH LILIANA 2015 129,649,000
01556964 RODRIGUEZ DELGADO RUTH MARIA 2015 700,000
02475543 RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2014 800,000
01310555 RODRIGUEZ DIAZ ALBA ROSA 2015 1,000,000
02249615 RODRIGUEZ DIAZ ANA FLOR 2015 4,000,000
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01851446 RODRIGUEZ DIAZ BLADIMIR ANDRES 2014 800,000
01851446 RODRIGUEZ DIAZ BLADIMIR ANDRES 2015 800,000
02376639 RODRIGUEZ DIAZ CARLOS ANTONIO 2014 1,100,000
01462501 RODRIGUEZ DIAZ CARLOS JAVIER 2015 10,295,000
N0819068 RODRIGUEZ DIAZ E HIJAS & CIA S EN C S 2013 10,000,000
N0819068 RODRIGUEZ DIAZ E HIJAS & CIA S EN C S 2014 10,000,000
N0819068 RODRIGUEZ DIAZ E HIJAS & CIA S EN C S 2015 10,000,000
01178333 RODRIGUEZ DIAZ EDUARD JOSE 2011 1,000,000
01178333 RODRIGUEZ DIAZ EDUARD JOSE 2012 1,000,000
01178333 RODRIGUEZ DIAZ EDUARD JOSE 2013 1,000,000
01178333 RODRIGUEZ DIAZ EDUARD JOSE 2014 1,000,000
01178333 RODRIGUEZ DIAZ EDUARD JOSE 2015 1,000,000
00667637 RODRIGUEZ DIAZ HELADIO 2015 1,200,000
00563611 RODRIGUEZ DIAZ JAIRO ANTONIO 2015 6,000,000
02180871 RODRIGUEZ DIAZ JEYMY CATALINA 2015 2,000,000
01310592 RODRIGUEZ DIAZ JUAN CARLOS 2015 5,357,589,245
02510619 RODRIGUEZ DIAZ JULIO ENRIQUE 2014 800,000
02503702 RODRIGUEZ DIAZ JUSTO RODOLFO 2014 40,100,000
02309224 RODRIGUEZ DIAZ LEYDY JOHANA 2015 5,000,000
02456882 RODRIGUEZ DIAZ LUIS HERNANDO 2014 110,000
02323325 RODRIGUEZ DIAZ LUZ ADRIANA 2014 1,200,000
01090728 RODRIGUEZ DIAZ MARIA NELSA 2015 4,500,000
02385424 RODRIGUEZ DIAZ MARIA OBDULIA 2015 1,000,000
02496681 RODRIGUEZ DIAZ MARYVEL 2014 1,200,000
02293736 RODRIGUEZ DIAZ NELMA JULIET 2015 2,000,000
02329400 RODRIGUEZ DIAZ ORFILIA 2014 8,000,000
02510773 RODRIGUEZ DIAZ PAULA ANDREA 2014 5,000,000
02505573 RODRIGUEZ DIAZ PEDRO ANTONIO 2014 10,000,000
02455950 RODRIGUEZ DIAZ RICARDO 2014 2,000,000
02463838 RODRIGUEZ DIAZ RIGOBERTO JOSE 2014 1,600,000
02175891 RODRIGUEZ DOMINGUEZ IVAN ORLANDO 2015 1,200,000
00796905 RODRIGUEZ DONADO STELLA MARIA DEL
CARMEN
2015 50,193,488
01344268 RODRIGUEZ DONOSO JOSE JAIRO 2015 5,000,000
01010521 RODRIGUEZ DORADO ABELARDO 2014 1,232,000
01065854 RODRIGUEZ DUARTE ANGELA XIMENA 2015 5,400,000
01990866 RODRIGUEZ DUARTE GLORIA AIDEE 2014 1,000,000
01990866 RODRIGUEZ DUARTE GLORIA AIDEE 2015 1,000,000
02059107 RODRIGUEZ DUARTE LUIS ORLANDO 2015 2,500,000
01776148 RODRIGUEZ DUARTE ROSA CAROLINA 2014 1,285,000
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01776148 RODRIGUEZ DUARTE ROSA CAROLINA 2015 1,285,000
01439513 RODRIGUEZ DUARTE RUTH SCARLY 2014 800,000
01439513 RODRIGUEZ DUARTE RUTH SCARLY 2015 800,000
01996764 RODRIGUEZ DUARTE SAMUEL 2015 1,250,000
02453055 RODRIGUEZ DUARTE TERESA 2015 120,000
02449152 RODRIGUEZ DUCUARA ESPERANZA 2014 500,000
02489157 RODRIGUEZ DUCUARA PIEDAD 2015 1,500,000
02449632 RODRIGUEZ DULFAY 2014 1,000,000
01434745 RODRIGUEZ DUQUE JOANES 2015 1,200,000
02356208 RODRIGUEZ DUQUE NATIVIDAD 2015 5,000,000
02370717 RODRIGUEZ DURAN EDITH ALCIRA 2015 1,200,000
01553886 RODRIGUEZ DURAN JAIRO ENRIQUE 2014 100,000
01553886 RODRIGUEZ DURAN JAIRO ENRIQUE 2015 100,000
01794878 RODRIGUEZ DURAN JOSE MIGUEL 2015 5,000,000
00558025 RODRIGUEZ ECHEVERRY Y CIA LTDA
RODRIGUEZ ECHEVERRY ASESORES
2015 35,338,270
01852521 RODRIGUEZ EDGAR ANTONIO 2015 5,000,000
02448320 RODRIGUEZ EFRAIN 2015 300,000
01971268 RODRIGUEZ ELECTRICOS RELCO SAS 2015 66,190,000
02458109 RODRIGUEZ EMILSE 2014 70,000,000
01561037 RODRIGUEZ ENCINALES JORGE IVAN 2015 25,000,000
01219838 RODRIGUEZ ERAZO GUIDO FRANCISCO 2015 1,000,000
02467122 RODRIGUEZ ERNESTO JESID 2014 1,000,000
02523671 RODRIGUEZ ESCAMILLA YURI PAOLA 2014 1,000,000
02506879 RODRIGUEZ ESCOBAR CARLOS GIOVANNY 2015 1,200,000
02295128 RODRIGUEZ ESCOBAR CAROLINA 2014 1,000,000
02483635 RODRIGUEZ ESCOBAR DIEGO ALEXANDER 2015 1,200,000
02420864 RODRIGUEZ ESCOBAR FABIOLA 2014 1,000,000
01107466 RODRIGUEZ ESCOBAR LINDA VIVIAN 2012 100,000
01107466 RODRIGUEZ ESCOBAR LINDA VIVIAN 2013 100,000
01107466 RODRIGUEZ ESCOBAR LINDA VIVIAN 2014 100,000
01107466 RODRIGUEZ ESCOBAR LINDA VIVIAN 2015 1,200,000
02483675 RODRIGUEZ ESCOBAR LUZ DARY 2014 500,000
02486552 RODRIGUEZ ESCOBAR WILLIAM MAURICIO 2014 1,200,000
02430239 RODRIGUEZ ESGUERRA LAURA MARIA 2014 3,000,000
02479093 RODRIGUEZ ESPAÑA MARIA TERESA 2014 1,232,000
01542886 RODRIGUEZ ESPEJO JOSE JAVIER 2015 4,100,000
02448783 RODRIGUEZ ESPINDOLA JENNY PAOLA 2014 1,500,000
02405204 RODRIGUEZ ESPINOSA EFRAIN 2015 1,200,000
00609148 RODRIGUEZ ESPINOSA JOSE VICENTE 2015 590,900,839
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01074538 RODRIGUEZ ESPINOSA MARTHA CECILIA 2015 500,000
02480227 RODRIGUEZ ESPINOSA MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
02454845 RODRIGUEZ ESPINOSA OLGA CRISTINA 2014 300,000
01073418 RODRIGUEZ ESPINOSA OSCAR WILDE 2014 50,000,000
02182399 RODRIGUEZ ESPINOSA PAOLA DAMARIS 2015 1,000,000
02235033 RODRIGUEZ ESPITIA CLAUDIA 2015 1,500,000
02526629 RODRIGUEZ ESPITIA DAVID FELIPE 2014 500,000
02472014 RODRIGUEZ ESPITIA FREDY ALEJANDRO 2014 1,000,000
02441170 RODRIGUEZ ESQUIVIA JOHANNA ANDREA 2014 7,000,000
00461084 RODRIGUEZ ESTRADA EDGAR 2015 6,500,000
02397414 RODRIGUEZ FACUNDO JOHANNA 2014 10,000,000
02243169 RODRIGUEZ FAJARDO FLOR DE MARIA 2015 1,800,000
02049830 RODRIGUEZ FANDINO FERNANDO 2015 3,200,000
02353342 RODRIGUEZ FANDIÑO ALEXANDER 2014 1,170,000
02353342 RODRIGUEZ FANDIÑO ALEXANDER 2015 1,170,000
01965702 RODRIGUEZ FANDIÑO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,230,000
02498418 RODRIGUEZ FANDIÑO GLORIA CONSTANZA 2014 1,000,000
02481818 RODRIGUEZ FANDIÑO GUSTAVO 2015 2,800,000
01709442 RODRIGUEZ FANDIÑO LUIS HUMBERTO 2014 1,000,000
01709442 RODRIGUEZ FANDIÑO LUIS HUMBERTO 2015 1,000,000
02239455 RODRIGUEZ FARFAN SANDRA 2015 1,000,000
00939462 RODRIGUEZ FELIX MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
00939462 RODRIGUEZ FELIX MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
00939462 RODRIGUEZ FELIX MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
00107923 RODRIGUEZ FERNANDEZ CAMILO 2014 120,000
00107923 RODRIGUEZ FERNANDEZ CAMILO 2015 1,200,000
01369364 RODRIGUEZ FERNANDEZ CARMEN LUCIA 2015 1,800,000
01979804 RODRIGUEZ FERNANDEZ DEISY MATILDE 2014 1,000,000
01979804 RODRIGUEZ FERNANDEZ DEISY MATILDE 2015 2,000,000
02513633 RODRIGUEZ FERNANDEZ DELIO 2014 1,400,000
02173275 RODRIGUEZ FERNANDEZ HENRY 2014 1,200,000
02173275 RODRIGUEZ FERNANDEZ HENRY 2015 1,288,000
01553227 RODRIGUEZ FERREIRA ALEXANDER 2007 1,000,000
01553227 RODRIGUEZ FERREIRA ALEXANDER 2008 1,000,000
01553227 RODRIGUEZ FERREIRA ALEXANDER 2009 1,000,000
01553227 RODRIGUEZ FERREIRA ALEXANDER 2010 1,000,000
01553227 RODRIGUEZ FERREIRA ALEXANDER 2011 1,000,000
01553227 RODRIGUEZ FERREIRA ALEXANDER 2012 1,000,000
01553227 RODRIGUEZ FERREIRA ALEXANDER 2013 1,000,000
01553227 RODRIGUEZ FERREIRA ALEXANDER 2014 1,000,000
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01553227 RODRIGUEZ FERREIRA ALEXANDER 2015 1,000,000
02409423 RODRIGUEZ FIAYO SAMUEL DARIO 2014 10,000,000
01220095 RODRIGUEZ FIGUEREDO SEGUNDO BAUDILIO 2015 816,000
02500031 RODRIGUEZ FIGUEROA ALVARO ALFONSO 2014 800,000
02124932 RODRIGUEZ FIGUEROA DINA YURAMY 2014 3,749,200
02402018 RODRIGUEZ FINO CRISTHIAN ANDRES 2014 1,000,000
02387789 RODRIGUEZ FLOR MARIA 2014 1,200,000
00761132 RODRIGUEZ FLOR MARLEN 2015 500,000
02086220 RODRIGUEZ FLOREZ EDWIN ALFONSO 2012 1,000,000
02086220 RODRIGUEZ FLOREZ EDWIN ALFONSO 2013 1,050,000
02086220 RODRIGUEZ FLOREZ EDWIN ALFONSO 2014 1,075,000
02086220 RODRIGUEZ FLOREZ EDWIN ALFONSO 2015 1,100,000
02498474 RODRIGUEZ FLOREZ ERIKA VIVIANA 2014 100,000
02489259 RODRIGUEZ FLOREZ GUILLERMO 2014 1,000,000
02459732 RODRIGUEZ FLOREZ LEONEL 2014 2,000,000
01806823 RODRIGUEZ FLOREZ LINA JIMENA 2009 10
01806823 RODRIGUEZ FLOREZ LINA JIMENA 2010 10
01806823 RODRIGUEZ FLOREZ LINA JIMENA 2011 10
01806823 RODRIGUEZ FLOREZ LINA JIMENA 2012 10
01806823 RODRIGUEZ FLOREZ LINA JIMENA 2013 10
01806823 RODRIGUEZ FLOREZ LINA JIMENA 2014 10
02374013 RODRIGUEZ FLOREZ MARIBEL 2014 1,000,000
02024914 RODRIGUEZ FLOREZ MARIETH 2014 1,000,000
02024914 RODRIGUEZ FLOREZ MARIETH 2015 1,200,000
02408140 RODRIGUEZ FLOREZ RICARDO JULIO 2014 1,000,000
02509249 RODRIGUEZ FLORIAN SHAYRA CATALINA 2014 1,500,000
02373636 RODRIGUEZ FONQUE HECTOR RAMON 2014 1,230,000
02036102 RODRIGUEZ FONSECA ALONSO 2013 1,000,000
02036102 RODRIGUEZ FONSECA ALONSO 2014 1,000,000
02036102 RODRIGUEZ FONSECA ALONSO 2015 1,000,000
02422908 RODRIGUEZ FONSECA ANA ELISABETH 2014 1,000,000
02518581 RODRIGUEZ FONSECA JAIRO 2014 1,200,000
02403342 RODRIGUEZ FONSECA VILMA EDITH 2014 500,000
00842871 RODRIGUEZ FONTECHA VICTOR JULIO 2014 90,000,000
00455510 RODRIGUEZ FORERO BLANCA BEATRIZ 2015 2,500,000
02240921 RODRIGUEZ FORERO CLAUDIA YANETH 2015 10,000,000
02454088 RODRIGUEZ FORERO DANIEL 2014 50,000,000
02387612 RODRIGUEZ FORERO DANIEL ALONSO 2014 1,000,000
02175136 RODRIGUEZ FORERO DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02524892 RODRIGUEZ FORERO EDISON FERNEY 2014 5,000,000
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01494926 RODRIGUEZ FORERO GREGORIO 2011 1,200,000
01494926 RODRIGUEZ FORERO GREGORIO 2012 1,200,000
01494926 RODRIGUEZ FORERO GREGORIO 2013 1,200,000
01494926 RODRIGUEZ FORERO GREGORIO 2014 1,200,000
01832514 RODRIGUEZ FORERO JORGE OTALIVAR 2015 1,030,000
01417252 RODRIGUEZ FORERO LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
01417259 RODRIGUEZ FORERO LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
00256233 RODRIGUEZ FORERO NUBIA JANNETH 2014 1,050,000
00256233 RODRIGUEZ FORERO NUBIA JANNETH 2015 950,000
01714834 RODRIGUEZ FRANCO ANA CAROLINA 2015 7,020,200
01965397 RODRIGUEZ FRANCO LUZ STELLA 2013 1,000,000
01965397 RODRIGUEZ FRANCO LUZ STELLA 2014 1,000,000
01965397 RODRIGUEZ FRANCO LUZ STELLA 2015 3,000,000
02270022 RODRIGUEZ FULA MARIA MAGDALENA 2015 2,500,000
02459043 RODRIGUEZ FUQUENE LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
02447559 RODRIGUEZ FUQUENE MARTHA LUCIA 2014 3,000,000
01757904 RODRIGUEZ G. INVERSIONES S.A. EN
LIQUIDACION
2014 6,153,969,222
01288984 RODRIGUEZ GABRIEL SAMUEL ENRIQUE 2015 24,316,930
02257582 RODRIGUEZ GACHA LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
02257582 RODRIGUEZ GACHA LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
02125301 RODRIGUEZ GAITAN JULIO CESAR 2013 2,000,000
02483707 RODRIGUEZ GAITAN NOHORA STELLA 2014 1,000,000
01607795 RODRIGUEZ GALAN GERMAN ANDRES 2015 11,819,000
02516903 RODRIGUEZ GALEANO ANDERSON 2014 1,100,000
02180622 RODRIGUEZ GALEANO GRACIELA 2015 1,280,000
01032205 RODRIGUEZ GALEANO NANCY YOLANDA 2015 900,000
02406145 RODRIGUEZ GALEANO PETER OSWALDO 2014 10,000,000
02405552 RODRIGUEZ GALEANO ROSALIA 2014 500,000
01509934 RODRIGUEZ GALINDO ANA CELIA 2015 500,000
02399769 RODRIGUEZ GALINDO ANGIE TATIANA 2015 1,000,000
02431101 RODRIGUEZ GALINDO DIANA PATRICIA 2015 500,000
02445779 RODRIGUEZ GALINDO JHON ALEJANDRO 2014 800,000
02510270 RODRIGUEZ GALINDO LUISA FERNANDA 2014 30,000,000
02477402 RODRIGUEZ GALINDO MARIA BETSABE 2014 250,000
02418852 RODRIGUEZ GALINDO MARIA STELLA 2014 900,000
02475970 RODRIGUEZ GALINDO MARTHA ISABEL 2014 1,200,000
01147403 RODRIGUEZ GALINDO OSCAR JACINTO 2015 15,200,000
02398476 RODRIGUEZ GALINDO YADY ASTRID 2014 2,000,000
02493466 RODRIGUEZ GALLEGO CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
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01367640 RODRIGUEZ GALVIS GLORIA INES 2014 500,000
01367640 RODRIGUEZ GALVIS GLORIA INES 2015 500,000
02438881 RODRIGUEZ GALVIS IDYSAYET 2014 1,200,000
02321638 RODRIGUEZ GALVIS TERESA 2014 3,000,000
02321638 RODRIGUEZ GALVIS TERESA 2015 3,000,000
02442244 RODRIGUEZ GAMA NIDYA PATRICIA 2014 700,000
00142335 RODRIGUEZ GAMBOA ASOCIADOS 2015 1
00259372 RODRIGUEZ GAMBOA ASOCIADOS LIMITADA 2015 252,500,010
02192183 RODRIGUEZ GAMBOA JOAQUIN 2014 800,000
02460610 RODRIGUEZ GAMBOA KELY ROCIO 2015 1,200,000
02417916 RODRIGUEZ GAMBOA MIGUEL ANTONIO 2015 10,000,000
02421896 RODRIGUEZ GAONA ESTEBAN CAMILO 2014 5,000,000
02473882 RODRIGUEZ GARAVITO DIEGO FELIPE 2015 500,000
02358089 RODRIGUEZ GARCES SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01279747 RODRIGUEZ GARCIA ALEJANDRO 2015 128,720,000
02478010 RODRIGUEZ GARCIA ANA LIVIA 2014 900,000
02131913 RODRIGUEZ GARCIA ANDREA 2013 1,000,000
02131913 RODRIGUEZ GARCIA ANDREA 2014 1,000,000
02131913 RODRIGUEZ GARCIA ANDREA 2015 1,000,000
01969638 RODRIGUEZ GARCIA AURORA 2011 1,000,000
01969638 RODRIGUEZ GARCIA AURORA 2012 1,000,000
01969638 RODRIGUEZ GARCIA AURORA 2013 1,000,000
01969638 RODRIGUEZ GARCIA AURORA 2014 1,000,000
01969638 RODRIGUEZ GARCIA AURORA 2015 1,000,000
02437357 RODRIGUEZ GARCIA CARLOS ALBERTO 2015 52,200,000
02473800 RODRIGUEZ GARCIA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02211779 RODRIGUEZ GARCIA DANIEL 2015 6,000,000
02119529 RODRIGUEZ GARCIA ESPERANZA 2015 1,280,000
02351645 RODRIGUEZ GARCIA FLOR MELIDA 2015 1,280,000
02292509 RODRIGUEZ GARCIA HERNAN FERNEY 2014 1,000,000
02292509 RODRIGUEZ GARCIA HERNAN FERNEY 2015 1,000,000
02430395 RODRIGUEZ GARCIA HUGO ALEJANDRO 2014 1,200,000
00718463 RODRIGUEZ GARCIA ISRAEL 2015 1,000,000
01941038 RODRIGUEZ GARCIA ISRAEL 2015 4,000,000
00877797 RODRIGUEZ GARCIA JAIME WILLIAM 2015 1,500,000
02513854 RODRIGUEZ GARCIA JAVIER EDUARDO 2014 10,425,000
00557052 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ALFONSO 2008 1,000,000
00557052 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ALFONSO 2009 1,000,000
00557052 RODRIGUEZ GARCIA JOSE ALFONSO 2010 1,000,000
02476745 RODRIGUEZ GARCIA JUAN FRANCISCO 2014 2,000,000
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02478154 RODRIGUEZ GARCIA KATERINE 2014 1,200,000
01117233 RODRIGUEZ GARCIA LEONOR 2015 2,000,000
02066602 RODRIGUEZ GARCIA LUIS ALIRIO 2015 1,000,000
02467104 RODRIGUEZ GARCIA MARIA ISABEL 2014 1,000,000
00981837 RODRIGUEZ GARCIA MARTHA 2015 12,000,000
02491468 RODRIGUEZ GARCIA MARTHA HIBETY 2014 1,200,000
01238606 RODRIGUEZ GARCIA NAPOLEON JOSE 2012 1,000,000
01238606 RODRIGUEZ GARCIA NAPOLEON JOSE 2013 1,000,000
01238606 RODRIGUEZ GARCIA NAPOLEON JOSE 2014 1,000,000
01238606 RODRIGUEZ GARCIA NAPOLEON JOSE 2015 1,000,000
02070559 RODRIGUEZ GARCIA NELSON 2012 1,000,000
02070559 RODRIGUEZ GARCIA NELSON 2013 1,000,000
02070559 RODRIGUEZ GARCIA NELSON 2014 1,000,000
02070559 RODRIGUEZ GARCIA NELSON 2015 1,000,000
02397250 RODRIGUEZ GARCIA PEDRO MELQUICEDEC 2014 1,100,000
02451085 RODRIGUEZ GARCIA ROBINSON 2014 600,000
02439992 RODRIGUEZ GARCIA ROSA HELINDA 2015 700,000
00713497 RODRIGUEZ GARCIA RUYARDY 2014 1,000,000
00713497 RODRIGUEZ GARCIA RUYARDY 2015 7,200,000
02524649 RODRIGUEZ GARCIA SEGUNDO EPIMENIO 2014 1,000,000
02462097 RODRIGUEZ GARIBELLO DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01572320 RODRIGUEZ GARNICA LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
01572320 RODRIGUEZ GARNICA LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02494483 RODRIGUEZ GARZON ANTONELLA 2014 100,000
00951203 RODRIGUEZ GARZON CARLOS ANTONIO 2015 1,280,000
02193097 RODRIGUEZ GARZON CARMEN LEONOR 2014 1,000,000
02464612 RODRIGUEZ GARZON CINDY LORENA 2014 1,232,000
02401512 RODRIGUEZ GARZON CLARA INES 2014 1,000,000
02396058 RODRIGUEZ GARZON DAVID GUILLERMO 2014 50,000,000
02463199 RODRIGUEZ GARZON DIANA ROCIO 2015 1,000,000
01735494 RODRIGUEZ GARZON ELISABETH 2015 1,179,000
02495381 RODRIGUEZ GARZON HUGO ARMANDO 2014 1,000,000
02239472 RODRIGUEZ GARZON HUGO HERNANDO 2014 1,100,000
02239472 RODRIGUEZ GARZON HUGO HERNANDO 2015 1,100,000
02501003 RODRIGUEZ GARZON JACQUELINE 2014 1,200,000
02487094 RODRIGUEZ GARZON JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
01157064 RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO 2003 500,000
01157064 RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO 2004 500,000
01157064 RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO 2005 500,000
01157064 RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO 2006 550,000
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01157064 RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO 2007 550,000
01157064 RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO 2008 550,000
01157064 RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO 2009 600,000
01157064 RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO 2010 600,000
01157064 RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO 2011 650,000
01157064 RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO 2012 680,000
01157064 RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO 2013 700,000
01157064 RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO 2014 750,000
01157064 RODRIGUEZ GARZON JOSE SEGUNDO 2015 780,000
02165034 RODRIGUEZ GARZON LADY CAROLINA 2015 2,000,000
02448277 RODRIGUEZ GARZON LAURA SOFIA 2014 3,000,000
01785208 RODRIGUEZ GARZON MARIA FERNANDA 2015 29,206,000
00796568 RODRIGUEZ GARZON MARIO DANILO 2015 3,500,000
02311907 RODRIGUEZ GARZON MARTHA CONSUELO 2015 1,000,000
02519012 RODRIGUEZ GARZON MAURICIO 2014 9,000,000
02350283 RODRIGUEZ GARZON MIRYAM YANETH 2014 1,000,000
02427071 RODRIGUEZ GARZON NANCY ZULEIMA 2015 3,100,000
01040426 RODRIGUEZ GARZON OLGA LUCIA 2015 25,356,000
02520962 RODRIGUEZ GARZON ROBERTO CARLOS 2014 1,000,000
02051707 RODRIGUEZ GARZON RUTH MIREYA 2015 1,285,000
02217008 RODRIGUEZ GARZON SULLY VIVIANA 2015 1,000,000
02442362 RODRIGUEZ GAVIRIA MARTHA CECILIA 2014 1,230,000
01851826 RODRIGUEZ GIL RAFAEL GUSTAVO 2015 1,200,000
02438848 RODRIGUEZ GIL ROSALBINA 2014 1,000,000
01838350 RODRIGUEZ GIRALDO ANA BEATRIZ 2012 1,000,000
01838350 RODRIGUEZ GIRALDO ANA BEATRIZ 2013 1,000,000
01838350 RODRIGUEZ GIRALDO ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
01838350 RODRIGUEZ GIRALDO ANA BEATRIZ 2015 1,000,000
02316110 RODRIGUEZ GIRALDO MARIO DE JESUS 2014 1,000,000
02362099 RODRIGUEZ GIRALDO NELSON DARIO 2014 1,000,000
01053241 RODRIGUEZ GODOY MARIO 2015 1,000,000
02516279 RODRIGUEZ GOEZ ANGEL JOSE 2014 2,500,000
02493708 RODRIGUEZ GOMEZ ADRIANA 2014 1,000,000
02188062 RODRIGUEZ GOMEZ ANA IDALID 2015 100,000
02201851 RODRIGUEZ GOMEZ ANA MARIA 2015 1,200,000
01159401 RODRIGUEZ GOMEZ DANIEL 2015 152,582,600
02345249 RODRIGUEZ GOMEZ EDWIN 2015 1,000,000
02296074 RODRIGUEZ GOMEZ FAVIOLA 2014 100,000
02296074 RODRIGUEZ GOMEZ FAVIOLA 2015 1,200,000
02213067 RODRIGUEZ GOMEZ FREDY ALEXANDER 2015 1,300,000
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02505596 RODRIGUEZ GOMEZ GLADYS EDILIA 2014 1,500,000
02476314 RODRIGUEZ GOMEZ HENRI ALIRIO 2014 15,000,000
02473570 RODRIGUEZ GOMEZ HENRY OSWALDO 2014 1,200,000
01338215 RODRIGUEZ GOMEZ IDALYD 2015 1,280,000
02468230 RODRIGUEZ GOMEZ JAIME LEON 2015 2,000,000
01089798 RODRIGUEZ GOMEZ JAIRO 2015 2,000,000
02408017 RODRIGUEZ GOMEZ JEFFERSON 2014 3,500,000
02506694 RODRIGUEZ GOMEZ JOHN FREDDY 2014 5,000,000
02256487 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02256487 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE ANTONIO 2015 5,000,000
02443215 RODRIGUEZ GOMEZ JOSE LUIS 2014 950,000
02124026 RODRIGUEZ GOMEZ JOSELYN 2014 5,000,000
02406541 RODRIGUEZ GOMEZ JULIAN ALBERTO 2014 1,200,000
02419452 RODRIGUEZ GOMEZ LINA DAMARIS 2014 1,232,000
01816036 RODRIGUEZ GOMEZ LUZ MERCEDES 2015 1,600,000
02472145 RODRIGUEZ GOMEZ MAGALY 2014 2,000,000
02472396 RODRIGUEZ GOMEZ MARIA EMMA 2014 2,000,000
02428684 RODRIGUEZ GOMEZ MARTHA LUCIA 2014 800,000
02491380 RODRIGUEZ GOMEZ NELSON 2015 5,000,000
02524100 RODRIGUEZ GOMEZ NELSON FERNANDO 2014 500,000
01537310 RODRIGUEZ GOMEZ NELSY 2011 600,000
01537310 RODRIGUEZ GOMEZ NELSY 2012 600,000
01537310 RODRIGUEZ GOMEZ NELSY 2013 600,000
01537310 RODRIGUEZ GOMEZ NELSY 2014 600,000
02401767 RODRIGUEZ GOMEZ PEDRO 2014 1,200,000
02424504 RODRIGUEZ GOMEZ PORFIRIO ORLANDO 2014 1,000,000
02450421 RODRIGUEZ GOMEZ UBER ANTONIO 2014 2,000,000
02416748 RODRIGUEZ GOMEZ YORMAN ENRIQUE 2014 1,100,000
01402567 RODRIGUEZ GONZALEZ ALEJANDRA 2015 1,200,000
00363749 RODRIGUEZ GONZALEZ ANTONIO 2015 9,200,000
02459800 RODRIGUEZ GONZALEZ BRAYAN STIVEN 2014 1,000,000
02401476 RODRIGUEZ GONZALEZ CARLOS ALFONSO 2015 30,000,000
02406732 RODRIGUEZ GONZALEZ CONSUELO 2014 5,000,000
02480860 RODRIGUEZ GONZALEZ DIANA YURLEY 2014 1,000,000
01754783 RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO 2013 1,200,000
01754783 RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO 2014 1,200,000
01754783 RODRIGUEZ GONZALEZ ELBER ALFONSO 2015 1,288,000
02303050 RODRIGUEZ GONZALEZ FLORALBA 2015 1,000,000
00886920 RODRIGUEZ GONZALEZ GELBER 2015 1,200,000
01754778 RODRIGUEZ GONZALEZ GLADYS 2015 1,288,000
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02489899 RODRIGUEZ GONZALEZ GLADYS CECILIA 2014 1,200,000
02437137 RODRIGUEZ GONZALEZ GUSTAVO ADOLFO 2014 5,000,000
02365434 RODRIGUEZ GONZALEZ HERMANOS SAS 2014 7,500,000
00956172 RODRIGUEZ GONZALEZ JARBEY ADOLFO 2013 8,000,000
00956172 RODRIGUEZ GONZALEZ JARBEY ADOLFO 2014 8,000,000
00956172 RODRIGUEZ GONZALEZ JARBEY ADOLFO 2015 8,000,000
01975169 RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS ANTONIO 2011 1,000,000
01975169 RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS ANTONIO 2012 1,000,000
01975169 RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS ANTONIO 2013 1,000,000
01975169 RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
01975169 RODRIGUEZ GONZALEZ JESUS ANTONIO 2015 1,250,000
02411397 RODRIGUEZ GONZALEZ JONATAN 2014 1,000,000
01677321 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE FILEMON 2015 8,000,000
01995180 RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE INDALECIO 2015 3,277,900
02350770 RODRIGUEZ GONZALEZ JULIE PAOLIN 2015 1,000,000
02410391 RODRIGUEZ GONZALEZ JUVENAL 2014 5,000,000
02413595 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 2014 1,500,000
02020593 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO 2011 1,000,000
02020593 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO 2012 1,000,000
02020593 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO 2013 1,000,000
02020593 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
02020593 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
02459379 RODRIGUEZ GONZALEZ LUZ MARINA 2014 80,000
01593163 RODRIGUEZ GONZALEZ MARIA EMMA 2014 1,230,000
02243228 RODRIGUEZ GONZALEZ MARLEN 2015 3,000,000
02318065 RODRIGUEZ GONZALEZ MARTHA JANNETTE 2015 2,000,000
01931318 RODRIGUEZ GONZALEZ MYRIAM 2010 100,000
01931318 RODRIGUEZ GONZALEZ MYRIAM 2011 100,000
01931318 RODRIGUEZ GONZALEZ MYRIAM 2012 100,000
01931318 RODRIGUEZ GONZALEZ MYRIAM 2013 100,000
01931318 RODRIGUEZ GONZALEZ MYRIAM 2014 100,000
01931318 RODRIGUEZ GONZALEZ MYRIAM 2015 100,000
02489083 RODRIGUEZ GONZALEZ NELCY PATRICIA 2014 1,100,000
02469675 RODRIGUEZ GONZALEZ NELSON ALFREDO 2014 8,000,000
02473747 RODRIGUEZ GONZALEZ NUBIA 2015 1,280,000
01890426 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR YAIR 2014 1,100,000
01890426 RODRIGUEZ GONZALEZ OSCAR YAIR 2015 1,100,000
01195806 RODRIGUEZ GONZALEZ PABLO ENRIQUE 2015 5,000,000
02519589 RODRIGUEZ GORDILLO GAMBER ANDRES 2014 3,000,000
02170634 RODRIGUEZ GOYES DANIEL FRANCISCO 2015 1,200,000
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02412013 RODRIGUEZ GRANDE FABIO 2014 1,000,000
02188390 RODRIGUEZ GRAU RUBRIA ANDREA 2015 1,100,000
02470923 RODRIGUEZ GUALTEROS CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
02403347 RODRIGUEZ GUAMAN GLORIA INES 2014 1,200,000
00695596 RODRIGUEZ GUARIN MYRIAM JANETH 2014 1,600,000
00695596 RODRIGUEZ GUARIN MYRIAM JANETH 2015 1,900,000
00853371 RODRIGUEZ GUARNIZO JULIO CESAR 2015 1,021,016,547
01410062 RODRIGUEZ GUAYABAN TULIA AGRIPINA 2014 32,100,000
01410062 RODRIGUEZ GUAYABAN TULIA AGRIPINA 2015 38,900,000
02496425 RODRIGUEZ GUAYARA ERIKA KATERINE 2014 1,000,000
00696856 RODRIGUEZ GUERRA CARLOS EDUARDO 2015 15,000,000
02358178 RODRIGUEZ GUERRA JUAN MANUEL 2014 1,000,000
02203435 RODRIGUEZ GUERRA MILTON 2014 1,500,000
02203435 RODRIGUEZ GUERRA MILTON 2015 1,600,000
01333082 RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2005 200,000
01333082 RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2006 200,000
01333082 RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2007 200,000
01333082 RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2008 200,000
01333082 RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2009 200,000
01333082 RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2010 200,000
01333082 RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2011 200,000
01333082 RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2012 200,000
01333082 RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2013 200,000
01333082 RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2014 200,000
01333082 RODRIGUEZ GUERRERO CARLOS ALBERTO 2015 200,000
02169513 RODRIGUEZ GUERRERO EVERARDO 2013 1,000,000
02169513 RODRIGUEZ GUERRERO EVERARDO 2014 1,000,000
02090599 RODRIGUEZ GUERRERO JOHN EDWIN 2014 3,200,000
00470345 RODRIGUEZ GUERRERO LEONARDO 2014 51,000,000
00470345 RODRIGUEZ GUERRERO LEONARDO 2015 27,000,000
01669536 RODRIGUEZ GUERRERO LUIS GABRIEL 2014 509,024,426
02287171 RODRIGUEZ GUERRERO MIGUEL ANTONIO 2014 2,000,000
02070084 RODRIGUEZ GUERRERO NICOLAY FABIAN 2015 18,000,000
02454323 RODRIGUEZ GUERRERO ROSA MARINA 2015 1,200,000
02437999 RODRIGUEZ GUEVARA ABOGADOS S A S EN
LIQUIDACION
2014 2,000,000
02483247 RODRIGUEZ GUEVARA GUSTAVO ANDRES 2014 1,000,000
01972722 RODRIGUEZ GUEVARA LUISA ELENA 2015 2,200,000
02502071 RODRIGUEZ GUEVARA MARTHA JANNETH 2014 1,200,000
01457393 RODRIGUEZ GUEVARA MELVA TERESA 2015 10,000,000
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02190790 RODRIGUEZ GUILLEN MARIA YOLANDA 2014 5,000,000
00940668 RODRIGUEZ GUILLERMO 2014 5,914,584
00940668 RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 6,125,466
02449811 RODRIGUEZ GUTIERREZ ALDA LUCY 2014 50,000
02493705 RODRIGUEZ GUTIERREZ AMPARO 2014 900,000
02412774 RODRIGUEZ GUTIERREZ ANDRES 2014 8,500,000
02487128 RODRIGUEZ GUTIERREZ ARMEL 2014 1,200,000
01704809 RODRIGUEZ GUTIERREZ BLANCA LILIA 2015 1,100,000
00461966 RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO 2014 6,200,000
00461966 RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS ARTURO 2015 6,300,000
01717395 RODRIGUEZ GUTIERREZ CARLOS EDUARDO 2015 28,860,000
02483216 RODRIGUEZ GUTIERREZ CLARA INES 2014 1,232,000
02407659 RODRIGUEZ GUTIERREZ DERLY YECENIA 2014 10,000,000
02519271 RODRIGUEZ GUTIERREZ GERMAN 2014 2,900,000
02449142 RODRIGUEZ GUTIERREZ JENNY ANM DEL
PILAR
2014 1,000,000
01908152 RODRIGUEZ GUTIERREZ LIDA MAGALI 2015 1,000,000
02462198 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIA DE JESUS 2014 1,200,000
00206356 RODRIGUEZ GUTIERREZ MARIO 2015 6,700,000
02484041 RODRIGUEZ GUTIERREZ NICOLAS 2014 1,200,000
02433012 RODRIGUEZ GUTIERREZ OSCAR STEVEN 2015 1,000,000
02135330 RODRIGUEZ GUZMAN ALVARO JAVIER 2014 350,000
02367060 RODRIGUEZ GUZMAN CESAR ALBERTO 2014 3,000,000
02471741 RODRIGUEZ GUZMAN DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02139363 RODRIGUEZ GUZMAN EDICSON 2015 472,888,000
00942322 RODRIGUEZ GUZMAN JORGE JAMES 2014 1,000,000
00942322 RODRIGUEZ GUZMAN JORGE JAMES 2015 1,000,000
00269121 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE ANTONIO 2011 10,000
00269121 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE ANTONIO 2012 10,000
00269121 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE ANTONIO 2013 10,000
00269121 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE ANTONIO 2014 10,000
00269121 RODRIGUEZ GUZMAN JOSE ANTONIO 2015 10,000
02129982 RODRIGUEZ GUZMAN JUAN MANUEL 2013 500,000
02129982 RODRIGUEZ GUZMAN JUAN MANUEL 2014 500,000
01308166 RODRIGUEZ GUZMAN JULIO ENRIQUE 2010 1
01308166 RODRIGUEZ GUZMAN JULIO ENRIQUE 2011 1
01308166 RODRIGUEZ GUZMAN JULIO ENRIQUE 2012 1
01308166 RODRIGUEZ GUZMAN JULIO ENRIQUE 2013 1
01308166 RODRIGUEZ GUZMAN JULIO ENRIQUE 2014 1
02176776 RODRIGUEZ GUZMAN MARTHA LUCIA 2015 120,000,000
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01868613 RODRIGUEZ HENAO EDIER ANDRES 2015 2,570,000
01767885 RODRIGUEZ HERLEY 2015 6,087,000
02321227 RODRIGUEZ HERNANDEZ ANGELA MARIA 2014 32,071,000
02175162 RODRIGUEZ HERNANDEZ ANTONY MARCO 2013 29,468,400
02175162 RODRIGUEZ HERNANDEZ ANTONY MARCO 2014 29,468,400
01950875 RODRIGUEZ HERNANDEZ CARLOS ALFONSO 2015 10,000,000
02512735 RODRIGUEZ HERNANDEZ CARMENZA 2014 1,000,000
01109398 RODRIGUEZ HERNANDEZ CECILIA 2015 7,500,000
02454394 RODRIGUEZ HERNANDEZ CLAUDIA ANGELICA 2015 83,000
01687489 RODRIGUEZ HERNANDEZ DIANA XIMENA 2015 5,000,000
01887909 RODRIGUEZ HERNANDEZ EDISSON ALEXANDER 2015 2,000,000
02338376 RODRIGUEZ HERNANDEZ FABIO MAURICIO 2014 1,000,000
02470241 RODRIGUEZ HERNANDEZ FREDDY HERNAN 2015 300,000
01683212 RODRIGUEZ HERNANDEZ GUILLERMO 2012 1,000,000
01683212 RODRIGUEZ HERNANDEZ GUILLERMO 2013 1,000,000
01683212 RODRIGUEZ HERNANDEZ GUILLERMO 2014 1,000,000
01683212 RODRIGUEZ HERNANDEZ GUILLERMO 2015 1,000,000
02156011 RODRIGUEZ HERNANDEZ HAROL 2015 7,732,200
02444679 RODRIGUEZ HERNANDEZ HECTOR FERNANDO 2014 2,000,000
01499208 RODRIGUEZ HERNANDEZ HUGO NELSON 2015 600,000
00966182 RODRIGUEZ HERNANDEZ JAIRO ENRIQUE 2015 84,745,000
02502707 RODRIGUEZ HERNANDEZ JIMMY ALEXANDER 2014 1,200,000
02436665 RODRIGUEZ HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2014 1,100,000
02504738 RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN DE JESUS 2014 8,000,000
01854781 RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN FERNANDO 2015 1,200,000
02415464 RODRIGUEZ HERNANDEZ JUAN GUILLERMO 2014 500,000
02130847 RODRIGUEZ HERNANDEZ LISANDRO DE JESUS 2014 1,600,000
02130847 RODRIGUEZ HERNANDEZ LISANDRO DE JESUS 2015 1,600,000
02519889 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARIA ALEJANDRA 2014 400,000
02191199 RODRIGUEZ HERNANDEZ MARTIN FREDDY 2015 5,000,000
02507239 RODRIGUEZ HERNANDEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
00815947 RODRIGUEZ HERNANDEZ OLMAN 2015 1,527,500,518
00438466 RODRIGUEZ HERNANDEZ PEDRO PABLO 2015 18,000,000
02457205 RODRIGUEZ HERNANDEZ RICARDO 2014 1,000,000
02428331 RODRIGUEZ HERNANDEZ RUTH MILENY 2014 8,000,000
02447004 RODRIGUEZ HERNANDEZ SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02254018 RODRIGUEZ HERNANDEZ SARA MARIA 2015 6,913,216
01190931 RODRIGUEZ HERNANDEZ WILLIAM MARLO 2015 34,500,000
02139568 RODRIGUEZ HERRAN MARINA 2015 8,900,000
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02477121 RODRIGUEZ HERRERA ADRIANA DE LOS
ANGELES
2014 1,200,000
02292621 RODRIGUEZ HERRERA ANTONY SMITH 2014 1,232,000
02521613 RODRIGUEZ HERRERA DARLY MISULY 2015 500,000
01608485 RODRIGUEZ HERRERA FRANCY 2011 950,000
01608485 RODRIGUEZ HERRERA FRANCY 2012 950,000
01608485 RODRIGUEZ HERRERA FRANCY 2013 950,000
01608485 RODRIGUEZ HERRERA FRANCY 2014 950,000
02129516 RODRIGUEZ HERRERA GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01328860 RODRIGUEZ HERRERA GUILLERMO 2015 1,836,000
02033355 RODRIGUEZ HERRERA JULIO MAURICIO 2014 1,000,000
02033355 RODRIGUEZ HERRERA JULIO MAURICIO 2015 1,280,000
02436077 RODRIGUEZ HIGUERA CAMILO ANDRES 2015 2,000,000
02227310 RODRIGUEZ HILARION MYREYA 2014 1,232,000
02401912 RODRIGUEZ HOLGUIN MARIA ESMERALDA 2014 1,170,000
02513475 RODRIGUEZ HORMAZA MARIA DEL CARMEN 2014 80,000,000
00192291 RODRIGUEZ HUERFANO FRANCISCO 2015 3,640,043,798
02517780 RODRIGUEZ HUERFANO SANDRA BIBIANA 2015 5,000,000
02486919 RODRIGUEZ HUERFANO SEGUNDO ISIDRO 2014 600,000
02283005 RODRIGUEZ HUERTAS MIGUEL ANGEL 2014 2,550,000
02108877 RODRIGUEZ HUGO FERNANDO 2014 1,000,000
02139219 RODRIGUEZ HUGO FERNANDO 2015 1,000,000
02468256 RODRIGUEZ HURTADO LUZ ANGELA 2014 1,000,000
02112817 RODRIGUEZ HURTADO ZULMA 2014 1,100,000
02049772 RODRIGUEZ IBAÑEZ LAUDY 2015 8,986,257
01235077 RODRIGUEZ IBAÑEZ OLFAR 2015 335,858,562
02279114 RODRIGUEZ IBARRA JORGE EDUARDO 2014 200,000
02410159 RODRIGUEZ INFANTE CESAR AUGUSTO 2014 700,000
01126289 RODRIGUEZ INFANTE JAIME HERNANDO 2015 2,000,000
01793008 RODRIGUEZ ISAZA CATALINA 2014 2,000,000
01793008 RODRIGUEZ ISAZA CATALINA 2015 2,000,000
00898511 RODRIGUEZ JAIMES JOSE MARIA 2015 1,200,000
02250335 RODRIGUEZ JARA LUIS CARLOS 2015 16,358,000
02099237 RODRIGUEZ JARA ROSALBA 2014 800,000
02344640 RODRIGUEZ JARAMILLO EDGAR ALBERTO 2014 100,000
02344640 RODRIGUEZ JARAMILLO EDGAR ALBERTO 2015 100,000
02506234 RODRIGUEZ JARAMILLO MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02522357 RODRIGUEZ JAUREGUI ROCIO DEL PILAR 2014 1,230,000
02513739 RODRIGUEZ JHON ALEX 2014 650,000
02243322 RODRIGUEZ JHON ALEXANDER 2015 5,000,000
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02366918 RODRIGUEZ JIMENEZ BERNARDO 2015 1,000,000
01491003 RODRIGUEZ JIMENEZ BLANCA EMMA 2015 20,000,000
02512868 RODRIGUEZ JIMENEZ CARLOS HUMBERTO 2014 1,000,000
02330440 RODRIGUEZ JIMENEZ DIEGO ALEJANDRO 2015 1,280,000
02476345 RODRIGUEZ JIMENEZ ERIKA MIRELLA 2014 1,000,000
01106920 RODRIGUEZ JIMENEZ HELMUTH HORST 2015 30,225,000
02038380 RODRIGUEZ JIMENEZ JULIAN ALBERTO 2011 2,000,000
02038380 RODRIGUEZ JIMENEZ JULIAN ALBERTO 2012 2,000,000
02038380 RODRIGUEZ JIMENEZ JULIAN ALBERTO 2013 2,000,000
02038380 RODRIGUEZ JIMENEZ JULIAN ALBERTO 2014 2,000,000
02038380 RODRIGUEZ JIMENEZ JULIAN ALBERTO 2015 2,000,000
01972564 RODRIGUEZ JIMENEZ JULIO ALBERTO 2015 2,400,000
02511420 RODRIGUEZ JIMENEZ NATALIA ANDREA 2014 2,000,000
02495957 RODRIGUEZ JIMENEZ YERLY DUVAN 2014 1,500,000
02366549 RODRIGUEZ JOHN EDINSON 2015 1,000,000
02430891 RODRIGUEZ JOHN FREDDY 2014 1,000,000
02419273 RODRIGUEZ JONATHAN 2014 1,200,000
01559037 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2010 100,000
01559037 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2011 100,000
01559037 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2012 100,000
01559037 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2013 100,000
01559037 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2014 100,000
01559037 RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01178839 RODRIGUEZ JOSE ALFREDO 2015 1,350,000
01970054 RODRIGUEZ JOSE WILSON 2014 1,000,000
01970054 RODRIGUEZ JOSE WILSON 2015 1,000,000
01494448 RODRIGUEZ JOSEFINA 2015 600,000
02478404 RODRIGUEZ JUNCA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02354205 RODRIGUEZ LADINO ANGEL EFREN 2015 1,000,000
02477948 RODRIGUEZ LADINO CRISTHIAN CAMILO 2014 1,000,000
02435772 RODRIGUEZ LADINO GILBERT JULIAN 2014 1,000,000
00985383 RODRIGUEZ LADINO JAIME 2015 30,000,000
02365309 RODRIGUEZ LAGUNA CARLOS JULIO 2014 1,100,000
02365309 RODRIGUEZ LAGUNA CARLOS JULIO 2015 1,100,000
00849139 RODRIGUEZ LANDINEZ RICARDO 2015 6,230,000
02518426 RODRIGUEZ LAOIZA CLARA ESMERALDA 2014 1,230,000
02440729 RODRIGUEZ LARA GLORIA INES 2014 1,200,000
02498320 RODRIGUEZ LARA JOHANA MARCELA 2014 5,000,000
01996721 RODRIGUEZ LARA JOHN JAIVER 2015 1,200,000
02322840 RODRIGUEZ LARA WILTON ESTEBAN 2014 100,000
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02465450 RODRIGUEZ LARROTA JUAN FRANCISCO 2014 10,000,000
02502113 RODRIGUEZ LASERNA YULY ANDREA 2014 2,000,000
02401273 RODRIGUEZ LAVERDE JAIME ALBERTO 2015 2,000,000
02395752 RODRIGUEZ LAVERDE LEIDY VIVIANA 2015 1,800,000
02437980 RODRIGUEZ LAVERDE RONAL MAURICIO 2014 1,200,000
00905482 RODRIGUEZ LAVERDE SANDRA 2015 1,200,000
02460182 RODRIGUEZ LEAL CRISTHIAN CAMILO 2015 1,500,000
02405427 RODRIGUEZ LEAL FANY ISABHET 2014 5,000,000
02091024 RODRIGUEZ LEGRO PAULA MARCELA 2014 1,000,000
02091024 RODRIGUEZ LEGRO PAULA MARCELA 2015 1,000,000
02450913 RODRIGUEZ LEGUIZAMON YUDDY 2014 1,100,000
02300401 RODRIGUEZ LEIVA NANCY 2014 1,000,000
02455352 RODRIGUEZ LEON CLAUDIA 2014 600,000
02457458 RODRIGUEZ LEON DANIEL GUSTAVO 2014 1,000,000
01390353 RODRIGUEZ LEON DISEÑOS Y SOLUCIONES 2015 1,000,000
01984855 RODRIGUEZ LEON GERMAN 2015 1,000,000
02441561 RODRIGUEZ LEON JOSE DELISAR 2014 5,500,000
02501343 RODRIGUEZ LEON JULIETTE VIVIANA 2014 1,000,000
02281059 RODRIGUEZ LEON JULIO ERNESTO 2015 1,200,000
02456890 RODRIGUEZ LEON NELSON ARTURO 2014 6,000,000
02505879 RODRIGUEZ LEON PABLO DAVID 2014 1,000,000
02228173 RODRIGUEZ LEON WILMER ANDRES 2015 2,200,000
02479464 RODRIGUEZ LIBIA YOLANDA 2014 1,000,000
02456818 RODRIGUEZ LICONA MARYURIS 2014 1,000,000
02517997 RODRIGUEZ LIEVANO DANIELA ESTEFANY 2014 8,000,000
02298026 RODRIGUEZ LIGIA ESPERANZA 2014 1,200,000
02389442 RODRIGUEZ LIMAS CONSTRUCTORES SAS 2015 200,000,000
00786013 RODRIGUEZ LIMAS FERNANDO 2015 1,000,000
02446678 RODRIGUEZ LINARES CARLOS ENRIQUE 2015 4,200,000
02492291 RODRIGUEZ LINDE PAULA ANDREA 2014 700,000
02501077 RODRIGUEZ LIZARAZO WILBERT 2014 650,000
02485799 RODRIGUEZ LIZCANO ORLANDO 2015 1,000,000
02501754 RODRIGUEZ LLANO OSCAR JAVIER 2014 1,200,000
02483059 RODRIGUEZ LOAIZA ABEL FERNEY 2014 2,000,000
01332853 RODRIGUEZ LOAIZA DAGOBERTO 2015 320,000,000
02472240 RODRIGUEZ LOAIZA JAIRO 2014 1,500,000
02505547 RODRIGUEZ LOMBO EBELIN ROCIO 2014 1,000,000
02399235 RODRIGUEZ LONDOÑO AMANDA 2015 11,200,000
01473243 RODRIGUEZ LOPEZ ADRIANA 2015 900,000
02035832 RODRIGUEZ LOPEZ CAMPOS SAUL 2015 1,175,000
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02072485 RODRIGUEZ LOPEZ CLAUDIA CRISTINA 2015 30,000,000
02512441 RODRIGUEZ LOPEZ CLAUDIA JAZMIN 2014 1,200,000
02372960 RODRIGUEZ LOPEZ EDWIN EDUARDO 2014 1,000,000
02504622 RODRIGUEZ LOPEZ EDWIN ERNESTO 2015 1,200,000
02512112 RODRIGUEZ LOPEZ ERIKA JAZVEIDY 2014 1,200,000
02447931 RODRIGUEZ LOPEZ GINA PAOLA 2014 1,230,000
02385948 RODRIGUEZ LOPEZ JOHN ANDERSON 2014 5,500,000
01847902 RODRIGUEZ LOPEZ JOSE VIRGILIO 2015 6,120,000
02481220 RODRIGUEZ LOPEZ JUAN PABLO 2014 1,200,000
01195938 RODRIGUEZ LOPEZ JULIO ARMANDO 2015 900,000
02409841 RODRIGUEZ LOPEZ LEONARDO 2014 5,000,000
01881072 RODRIGUEZ LOPEZ LUZ MERY 2015 1,000,000
01782389 RODRIGUEZ LOPEZ MAURICIO 2015 1,250,000
00140905 RODRIGUEZ LOPEZ PABLO ENRIQUE 2015 18,000,000
01324456 RODRIGUEZ LOPEZ RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
02398461 RODRIGUEZ LOPEZ WILSON 2014 3,000,000
02459387 RODRIGUEZ LOPEZ YEZID NORBERTO 2014 1,200,000
01066123 RODRIGUEZ LOTA YAYNE 2011 1,200,000
01066123 RODRIGUEZ LOTA YAYNE 2012 1,200,000
01066123 RODRIGUEZ LOTA YAYNE 2013 1,200,000
01066123 RODRIGUEZ LOTA YAYNE 2014 1,200,000
01066123 RODRIGUEZ LOTA YAYNE 2015 1,200,000
02282690 RODRIGUEZ LOZADA DAIRO 2014 7,000,000
02467648 RODRIGUEZ LOZANO CAMPO ELIAS 2014 5,000,000
02495848 RODRIGUEZ LOZANO CIELO 2014 250,000
02424692 RODRIGUEZ LOZANO DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01493237 RODRIGUEZ LOZANO FABIAN 2014 1,200,000
01493237 RODRIGUEZ LOZANO FABIAN 2015 1,200,000
02499304 RODRIGUEZ LOZANO WILBER AUGUSTO 2015 1,113,000
02498900 RODRIGUEZ LUGO EDILBERTO 2014 3,000,000
01265715 RODRIGUEZ LUIS ALFREDO 2015 1,010,000
02499325 RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
02211282 RODRIGUEZ LUIS ERNESTO 2014 1,232,000
02211282 RODRIGUEZ LUIS ERNESTO 2015 1,288,700
01316127 RODRIGUEZ LUIS GERMAN 2015 1,150,000
02156214 RODRIGUEZ LUIS MARTIN 2015 311,956,950
02178804 RODRIGUEZ LUIS RAUL 2015 2,300,000
01063733 RODRIGUEZ LUQUE HERMAN ALEX 2015 806,985,258
02444496 RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 4,000,000
02109120 RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
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02526101 RODRIGUEZ LUZ MARINA 2014 6,000,000
01485090 RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
02522566 RODRIGUEZ MACANA FERNANDO 2015 10,000,000
02243389 RODRIGUEZ MACANA YIMMY ARMANDO 2014 3,000,000
02496009 RODRIGUEZ MACIAS LUIS ARTURO 2014 1,200,000
00832856 RODRIGUEZ MADRID ASOCIADOS LTDA 2015 21,937,049
02445308 RODRIGUEZ MAHECHA ROSALBA 2014 1,000,000
02050254 RODRIGUEZ MALAGON WILSON EFREN 2015 5,500,000
01093818 RODRIGUEZ MALDONADO DAVID RICARDO 2015 4,255,928,272
02054806 RODRIGUEZ MALDONADO GINNA PAOLA 2015 1,200,000
00801494 RODRIGUEZ MALDONADO JOHN ALEXANDER 2015 3,674,061,171
01282334 RODRIGUEZ MALDONADO JOSE FRANCISCO 2015 3,348,756,368
02499819 RODRIGUEZ MALDONADO MICHAEL 2014 800,000
02410002 RODRIGUEZ MALPICA JOSE OMAR 2014 10,000,000
02446379 RODRIGUEZ MALPICA LUZ MARINA 2014 1,000,000
01779815 RODRIGUEZ MANCERA ADRIANA MARCELA 2015 3,250,000
02524989 RODRIGUEZ MANCERA MARIA LIGIA 2014 1,230,000
02008410 RODRIGUEZ MANOSALVA YURIS 2015 700,000
02396676 RODRIGUEZ MANRIQUE JAZMIN ISABEL 2015 1,000,000
01507367 RODRIGUEZ MANRIQUE MAGDALENA MARIA 2015 1,200,000
02400371 RODRIGUEZ MANRIQUE SANDRA MILENA 2015 1,200,000
00416840 RODRIGUEZ MANRIQUE WALTER 2015 3,500,000
02112987 RODRIGUEZ MANUEL 2015 1,000,000
02449641 RODRIGUEZ MAÑOZCA JOSE LUIS 2014 600,000
02453443 RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2015 300,000
02459008 RODRIGUEZ MARIA CELINA 2015 1,232,000
00592800 RODRIGUEZ MARIA CONCEPCION 2015 500,000
02357914 RODRIGUEZ MARIA DEL CARMEN 2014 400,000
02455629 RODRIGUEZ MARIA HERCILIA 2014 500,000
02468736 RODRIGUEZ MARIA IDALY 2014 700,000
02476885 RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2014 1,230,000
01640985 RODRIGUEZ MARIA ISABEL 2015 5,000,000
02419056 RODRIGUEZ MARIA LUISA 2014 1,000,000
01559751 RODRIGUEZ MARIA MAGDALENA 2015 1,250,000
02277021 RODRIGUEZ MARIA VERONICA 2014 1,000,000
01126759 RODRIGUEZ MARIA VICTORIA 2014 32,000
00888768 RODRIGUEZ MARIELA 2015 31,292,000
02409047 RODRIGUEZ MARILI 2014 1,500,000
01686005 RODRIGUEZ MARILY DEL SOCORRO 2015 1,200,000
00556031 RODRIGUEZ MARIN AMPARO ELSY 2015 3,500,000
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02110028 RODRIGUEZ MARIN ANDRES 2014 1,000,000
02110028 RODRIGUEZ MARIN ANDRES 2015 1
02469549 RODRIGUEZ MARIN JOSE LUIS 2014 1,000,000
02074414 RODRIGUEZ MARIN LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
02074414 RODRIGUEZ MARIN LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
02074414 RODRIGUEZ MARIN LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02330239 RODRIGUEZ MARIÑO PABLO MAURICIO 2014 1,200,000
02457455 RODRIGUEZ MARITZA ROCIO 2014 1,000,000
02475960 RODRIGUEZ MARLENY 2014 1,000,000
02425716 RODRIGUEZ MARQUEZ JOSE URLEY 2015 1,200,000
02447297 RODRIGUEZ MARROQUIN KAROL JOHANNA 2014 1,500,000
02456694 RODRIGUEZ MARROQUIN RUBIELA 2014 1,200,000
02207586 RODRIGUEZ MARTIN JAIRO ALVARO 2015 6,000,000
01188503 RODRIGUEZ MARTIN JOHN JAIRO 2015 10,150,000
02490158 RODRIGUEZ MARTIN PABLO ELIAS 2014 1,100,000
02088467 RODRIGUEZ MARTINEZ ALFONSO 2015 1,200,000
02481728 RODRIGUEZ MARTINEZ ANGIE JULIETHE 2014 1,232,000
02261161 RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS ALFONSO 2015 0
02450250 RODRIGUEZ MARTINEZ CARLOS HERNAN 2015 1,000,000
02232714 RODRIGUEZ MARTINEZ CEILA 2014 300,000
02357097 RODRIGUEZ MARTINEZ CLAUDIA MARCELA 2014 7,000,000
02357097 RODRIGUEZ MARTINEZ CLAUDIA MARCELA 2015 7,000,000
02523472 RODRIGUEZ MARTINEZ CRISTIAN CAMILO 2014 1,500,000
01617969 RODRIGUEZ MARTINEZ EDILIA 2015 1,000,000
02467236 RODRIGUEZ MARTINEZ EDISON 2014 1,000,000
02434151 RODRIGUEZ MARTINEZ ELIZABETH 2014 1,200,000
02422952 RODRIGUEZ MARTINEZ ELMER 2014 290,000
00868273 RODRIGUEZ MARTINEZ FERNANDO 2014 1,000,000
00868273 RODRIGUEZ MARTINEZ FERNANDO 2015 3,000,000
02346835 RODRIGUEZ MARTINEZ FLOR ALBA 2015 9,587,404
02327327 RODRIGUEZ MARTINEZ HECTOR ALFONSO 2015 14,820,000
01208477 RODRIGUEZ MARTINEZ JAIME EMILIO 2015 1,800,000
02404016 RODRIGUEZ MARTINEZ JULIO ENRIQUE 2014 500,000
00967301 RODRIGUEZ MARTINEZ LIGIA MARIA 2015 500,000
02475429 RODRIGUEZ MARTINEZ LUZ CENAIDA 2014 1,200,000
02060238 RODRIGUEZ MARTINEZ LUZ DECCY 2015 1,250,000
02420289 RODRIGUEZ MARTINEZ LUZ GLADYS 2015 1,200,000
02332450 RODRIGUEZ MARTINEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
01506741 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ANGELICA 2012 1,000,000
01506741 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ANGELICA 2013 1,000,000
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01506741 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
01506741 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA ANGELICA 2015 1,000,000
01538609 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIA OFELIA 2015 1,000,000
02444476 RODRIGUEZ MARTINEZ MARIBEL 2014 200,000
02381622 RODRIGUEZ MARTINEZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02112268 RODRIGUEZ MARTINEZ NANCY 2014 7,000,000
02465890 RODRIGUEZ MARTINEZ NATALIA 2015 6,000,000
02439805 RODRIGUEZ MARTINEZ OLGA LUCILA 2014 500,000
02483658 RODRIGUEZ MARTINEZ REINALDO 2014 1,200,000
01635438 RODRIGUEZ MARTINEZ ROSA ANDREA 2015 500,000
02460229 RODRIGUEZ MARTINEZ ROSALBA 2014 1,100,000
02419875 RODRIGUEZ MARTINEZ SILVIA MAGDALY 2014 1,200,000
02029994 RODRIGUEZ MARTINEZ VIVIAN ANDREA 2015 1,500,000
02529228 RODRIGUEZ MARTINEZ WENDY TATIANA 2014 1
02061943 RODRIGUEZ MARTINEZ WILMAN FERLEY 2012 500,000
02061943 RODRIGUEZ MARTINEZ WILMAN FERLEY 2013 500,000
02061943 RODRIGUEZ MARTINEZ WILMAN FERLEY 2014 500,000
02061943 RODRIGUEZ MARTINEZ WILMAN FERLEY 2015 500,000
02328508 RODRIGUEZ MARTINEZ ZULEMA 2014 1,000,000
02482935 RODRIGUEZ MARY LUZ 2014 616,000
02472747 RODRIGUEZ MATEUS JUAN SEBASTIAN 2014 5,000,000
01211047 RODRIGUEZ MATIZ LUIS ALFONSO 2015 304,570,807
02413929 RODRIGUEZ MEDELLIN JUNIOR FELIPE 2014 1,000,000
01082083 RODRIGUEZ MEDINA AMIRA 2008 1,200,000
01082083 RODRIGUEZ MEDINA AMIRA 2009 1,200,000
01082083 RODRIGUEZ MEDINA AMIRA 2010 1,200,000
01082083 RODRIGUEZ MEDINA AMIRA 2011 1,200,000
01082083 RODRIGUEZ MEDINA AMIRA 2012 1,200,000
01082083 RODRIGUEZ MEDINA AMIRA 2013 1,200,000
01082083 RODRIGUEZ MEDINA AMIRA 2014 1,200,000
01082083 RODRIGUEZ MEDINA AMIRA 2015 1,200,000
01669057 RODRIGUEZ MEDINA CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
02431873 RODRIGUEZ MEDINA CRISTINA 2014 250,000
00960249 RODRIGUEZ MEDINA FABIOLA 2015 1,365,456,400
01424173 RODRIGUEZ MEDINA HECTOR RAUL 2015 4,500,000
02467427 RODRIGUEZ MEDINA JUAN PABLO 2014 1,500,000
02506825 RODRIGUEZ MEDINA MARIA ISABEL 2014 1,100,000
02421336 RODRIGUEZ MEJIA ADRIANA MARIA 2014 1,200,000
01379623 RODRIGUEZ MEJIA MARIA STELLA 2015 700,000
02404428 RODRIGUEZ MELGUIZO EDSON RAMON DAVID 2015 1,400,000
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02523912 RODRIGUEZ MELO ALEXEI 2014 10,000,000
01930618 RODRIGUEZ MELO CAMILO 2013 1,200,000
01930618 RODRIGUEZ MELO CAMILO 2014 1,200,000
01930618 RODRIGUEZ MELO CAMILO 2015 1,200,000
01681571 RODRIGUEZ MELO NELSON ORLANDO 2015 5,000,000
02514623 RODRIGUEZ MENDEZ CESAR ALFONSO 2014 750,000
02466716 RODRIGUEZ MENDEZ DIANA MILENA 2014 1,200,000
02411560 RODRIGUEZ MENDEZ FABIO LEONARDO 2014 1,000,000
02202777 RODRIGUEZ MENDEZ JENNY CAROLINA 2015 1,500,000
02454478 RODRIGUEZ MENDEZ JOSE AICARDY 2014 21,800,000
02462909 RODRIGUEZ MENDEZ LEIDY YOANA 2014 1,200,000
01794413 RODRIGUEZ MENDEZ MILCY 2014 2,000,000
01794413 RODRIGUEZ MENDEZ MILCY 2015 2,000,000
02355785 RODRIGUEZ MENDEZ NUBIA 2014 1,100,000
01554106 RODRIGUEZ MENDEZ RENE ALEJANDRO 2015 1,200,000
01895084 RODRIGUEZ MENDEZ SIERVO IGNACIO 2014 100,000
01895084 RODRIGUEZ MENDEZ SIERVO IGNACIO 2015 100,000
00701244 RODRIGUEZ MENDEZ SOFIA MARGARITA 2015 950,000
02478697 RODRIGUEZ MENDEZ WILLIAM OCTAVIO 2015 5,000,000
02358164 RODRIGUEZ MENDIVELSO NELSON 2015 9,500,000
01290527 RODRIGUEZ MENDOZA IRENE 2015 1,288,700
02494971 RODRIGUEZ MENDOZA JOSE OBDULIO 2014 2,500,000
02406137 RODRIGUEZ MENDOZA ORLANDO 2014 400,000
02522232 RODRIGUEZ MENDOZA RODOLFO 2014 1,200,000
01325604 RODRIGUEZ MENJURA ADELAIDA 2004 1,200,000
01325604 RODRIGUEZ MENJURA ADELAIDA 2005 1,200,000
01325604 RODRIGUEZ MENJURA ADELAIDA 2006 1,200,000
01325604 RODRIGUEZ MENJURA ADELAIDA 2007 1,200,000
01325604 RODRIGUEZ MENJURA ADELAIDA 2008 1,200,000
01325604 RODRIGUEZ MENJURA ADELAIDA 2009 1,200,000
01325604 RODRIGUEZ MENJURA ADELAIDA 2010 1,200,000
01325604 RODRIGUEZ MENJURA ADELAIDA 2011 1,200,000
01325604 RODRIGUEZ MENJURA ADELAIDA 2012 1,200,000
01325604 RODRIGUEZ MENJURA ADELAIDA 2013 1,200,000
01325604 RODRIGUEZ MENJURA ADELAIDA 2014 1,200,000
02426756 RODRIGUEZ MESA ANA CAROLINA 2014 3,000,000
02484616 RODRIGUEZ MESA ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02480320 RODRIGUEZ MESA RAQUEL 2014 1,000,000
01113670 RODRIGUEZ MESA ROSA 2015 3,700,000
02395916 RODRIGUEZ MIER MARIE PAZ 2014 1,000,000
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01695658 RODRIGUEZ MIGUEL ARMANDO 2015 2,600,000
02408454 RODRIGUEZ MILLAN YURANY ANDREA 2015 1,500,000
02309342 RODRIGUEZ MINA JOSE WILSON 2014 600,000
02309342 RODRIGUEZ MINA JOSE WILSON 2015 600,000
02503200 RODRIGUEZ MIRANDA JANNETH 2014 800,000
02045181 RODRIGUEZ MOLANO CLARA ELVIRA 2015 7,000,000
02393127 RODRIGUEZ MOLANO CRISTIAN RAFAEL 2015 100,000
01181004 RODRIGUEZ MOLANO GILBERTO 2015 1,200,000
02456056 RODRIGUEZ MOLANO HUGO 2015 930,000
01819830 RODRIGUEZ MOLANO MIGUEL ANGEL 2015 10,000,000
02458486 RODRIGUEZ MOLINA ANGELA MARITZA 2015 1,000,000
02446788 RODRIGUEZ MOLINA LEIDY GRISSEL 2014 1,100,000
01421481 RODRIGUEZ MOLINA MIGUEL 2013 1,000,000
01421481 RODRIGUEZ MOLINA MIGUEL 2014 1,000,000
01421481 RODRIGUEZ MOLINA MIGUEL 2015 1,000,000
02488190 RODRIGUEZ MOLINA NORMA LIGIA 2014 1,230,000
02413818 RODRIGUEZ MOLINA RAMIRO ALEXANDER 2015 1,100,000
01573336 RODRIGUEZ MOLINA RAUL EDUARDO 2012 10,000,000
01573336 RODRIGUEZ MOLINA RAUL EDUARDO 2013 10,000,000
01573336 RODRIGUEZ MOLINA RAUL EDUARDO 2014 10,000,000
01573336 RODRIGUEZ MOLINA RAUL EDUARDO 2015 10,000,000
02465025 RODRIGUEZ MOLINA SANDRA 2014 750,000
02463164 RODRIGUEZ MOLINA YEISON ALEXANDER 2014 1,200,000
01034808 RODRIGUEZ MONCADA ROBERT ERNESTO 2015 58,035,000
02325057 RODRIGUEZ MONCADA VICTOR JULIO 2015 5,000,000
02378701 RODRIGUEZ MONDRAGON ELKIN ANTONIO 2014 1,000,000
01042405 RODRIGUEZ MONROY ALEXANDRA 2015 20,042,000
02477206 RODRIGUEZ MONROY ANA BEATRIZ 2014 800,000
02347581 RODRIGUEZ MONROY GERMAN JAVIER 2014 18,464,600
02347581 RODRIGUEZ MONROY GERMAN JAVIER 2015 20,264,600
02451190 RODRIGUEZ MONROY IRWIN YEHIR 2014 15,000,000
02408685 RODRIGUEZ MONROY JOSE GABRIEL 2014 600,000
00966932 RODRIGUEZ MONROY JOSE GONZALO 2013 15,000,000
00966932 RODRIGUEZ MONROY JOSE GONZALO 2014 8,740,000
00966932 RODRIGUEZ MONROY JOSE GONZALO 2015 7,230,000
02386912 RODRIGUEZ MONROY LUIS ANTONIO 2014 1,000,000
01565673 RODRIGUEZ MONROY NANCY MARIBEL 2015 1,000,000
01303245 RODRIGUEZ MONROY WILLIAM ADOLFO 2015 600,000
02486373 RODRIGUEZ MONSALVE MARIA JANIDES 2015 3,000,000
02453957 RODRIGUEZ MONSALVO ALEJANDRO ENRIQUE 2014 1,000,000
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02281282 RODRIGUEZ MONTAÑA ABOGADOS S A S 2013 460,976,876
02281282 RODRIGUEZ MONTAÑA ABOGADOS S A S 2014 48,500,000
01540966 RODRIGUEZ MONTAÑA CARLOS ARTURO 2009 1,000,000
01540966 RODRIGUEZ MONTAÑA CARLOS ARTURO 2010 1,000,000
01540966 RODRIGUEZ MONTAÑA CARLOS ARTURO 2011 1,000,000
01540966 RODRIGUEZ MONTAÑA CARLOS ARTURO 2012 1,000,000
01540966 RODRIGUEZ MONTAÑA CARLOS ARTURO 2013 1,000,000
01540966 RODRIGUEZ MONTAÑA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01540966 RODRIGUEZ MONTAÑA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02433841 RODRIGUEZ MONTAÑA DIANA MARCELA 2014 600,000
02482186 RODRIGUEZ MONTAÑO ARQUIMEDES 2014 150,000
02479788 RODRIGUEZ MONTAÑO LUIS ALIRIO 2014 3,080,000
02410514 RODRIGUEZ MONTAÑO MARTIN 2014 400,000
01674521 RODRIGUEZ MONTAÑO YENNY MILENA 2015 1,000,000
02132822 RODRIGUEZ MONTERO MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02329907 RODRIGUEZ MONTES ALAM JEFFREN 2014 400,000
02329907 RODRIGUEZ MONTES ALAM JEFFREN 2015 400,000
02426396 RODRIGUEZ MONTES FREYNAN 2014 10,000,000
02507147 RODRIGUEZ MONTES MARIA EDITH 2015 1,000,000
02230983 RODRIGUEZ MORA DIEGO FERNANDO 2014 500,000
02230983 RODRIGUEZ MORA DIEGO FERNANDO 2015 1,200,000
02318081 RODRIGUEZ MORA DUMAR 2015 500,000
02529162 RODRIGUEZ MORA JOSE YESID 2014 500,000
02445259 RODRIGUEZ MORA LINA PAOLA 2015 400,000
02410726 RODRIGUEZ MORA MERY STELLA 2014 700,000
01837510 RODRIGUEZ MORA OSCAR FABIAN 2012 1,000,000
01837510 RODRIGUEZ MORA OSCAR FABIAN 2013 1,000,000
01837510 RODRIGUEZ MORA OSCAR FABIAN 2014 1,000,000
01837510 RODRIGUEZ MORA OSCAR FABIAN 2015 1,000,000
02522430 RODRIGUEZ MORA RITA AMERICA 2015 1,200,000
02441786 RODRIGUEZ MORA YUDY ZONALI 2014 1,000,000
02523140 RODRIGUEZ MORALES CLAUDIA TERESA 2014 2,000,000
02489978 RODRIGUEZ MORALES DEIVYS ALEXANDER 2014 2,000,000
02440761 RODRIGUEZ MORALES HERSON ANDRES 2014 1,200,000
02493700 RODRIGUEZ MORALES JOSE LUIS 2014 1,200,000
02458618 RODRIGUEZ MORALES LORENZA 2015 10,500,000
01493423 RODRIGUEZ MORALES MARIA DEL CARMEN 2011 500,000
01493423 RODRIGUEZ MORALES MARIA DEL CARMEN 2012 500,000
01493423 RODRIGUEZ MORALES MARIA DEL CARMEN 2013 500,000
01493423 RODRIGUEZ MORALES MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
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01493423 RODRIGUEZ MORALES MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
02456909 RODRIGUEZ MORALES MARIA LUZ MINDA 2014 200,000
02503376 RODRIGUEZ MORALES NELSY 2014 1,200,000
00717047 RODRIGUEZ MORALES RODOLFO 2015 1,000,000
02255565 RODRIGUEZ MORALES SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02481835 RODRIGUEZ MORANTES MONIKA 2015 1,000,000
02476850 RODRIGUEZ MORENO CARLOS HERNAN 2014 4,000,000
02433318 RODRIGUEZ MORENO CARLOS PROTASIO 2014 1,200,000
02378093 RODRIGUEZ MORENO ELSA MARINA 2014 1,100,000
02422631 RODRIGUEZ MORENO FERNANDO 2014 1,232,000
02522973 RODRIGUEZ MORENO GABRIEL ARTURO 2014 1,000,000
01770086 RODRIGUEZ MORENO GERARDINO 2014 100,000
01770086 RODRIGUEZ MORENO GERARDINO 2015 1,280,000
02116911 RODRIGUEZ MORENO GILIO 2014 1,000,000
02428035 RODRIGUEZ MORENO GINA MARCELA 2014 1,000,000
02509873 RODRIGUEZ MORENO IVAN JAVIER 2014 1,230,000
01701582 RODRIGUEZ MORENO JAIR MAURICIO 2015 1,792,336
01448231 RODRIGUEZ MORENO JANNETH 2013 500,000
01448231 RODRIGUEZ MORENO JANNETH 2014 500,000
01448231 RODRIGUEZ MORENO JANNETH 2015 500,000
02066944 RODRIGUEZ MORENO JENNY PAOLA 2014 1,000,000
02066944 RODRIGUEZ MORENO JENNY PAOLA 2015 1,000,000
02480979 RODRIGUEZ MORENO JONATHAN JAVIER 2015 800,000
01811493 RODRIGUEZ MORENO JORGE ALEXANDER 2015 1,500,000
02416891 RODRIGUEZ MORENO JOSE ARIEL 2014 1,232,000
02191626 RODRIGUEZ MORENO LILIANA 2014 1,000,000
02426259 RODRIGUEZ MORENO MARCO 2014 900,000
02434382 RODRIGUEZ MORENO MARIA EUGENIA 2014 300,000
02482698 RODRIGUEZ MORENO MICHAEL ARLEY 2014 616,000
02432154 RODRIGUEZ MORENO MIGUEL 2014 10,000,000
02437138 RODRIGUEZ MORENO MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02399968 RODRIGUEZ MORENO NUBIA AMPARO 2014 16,000,000
02420509 RODRIGUEZ MORENO PEDRO ALDEMAR 2014 1,200,000
00550915 RODRIGUEZ MORENO PEDRO PABLO 2015 1,280,000
01814208 RODRIGUEZ MORENO RAFAEL EDUARDO 2014 1,000,000
01814208 RODRIGUEZ MORENO RAFAEL EDUARDO 2015 1,288,000
02358541 RODRIGUEZ MORENO TULIO HERNAN 2014 50,000
02358541 RODRIGUEZ MORENO TULIO HERNAN 2015 50,000
02165778 RODRIGUEZ MORENO VICTOR MILLER 2013 150,000
02165778 RODRIGUEZ MORENO VICTOR MILLER 2014 150,000
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02165778 RODRIGUEZ MORENO VICTOR MILLER 2015 150,000
02504813 RODRIGUEZ MORENO WALTER SMITH 2014 10,000,000
00831316 RODRIGUEZ MORENO WILLIAM 2015 500,000
02387126 RODRIGUEZ MORENO YAIR YERSON 2014 3,000,000
02509464 RODRIGUEZ MORTIGO CARMEN LUCIA 2014 1,750,000
02210267 RODRIGUEZ MOTIVAR LUZ MARLENY 2014 1,232,000
01424487 RODRIGUEZ MOZO MARTHA ALICIA 2015 10,000,000
00388612 RODRIGUEZ MUNAR C.A. LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 5,890,000
02466633 RODRIGUEZ MUNAR CLAUDIA PATRICIA 2014 8,000,000
02483219 RODRIGUEZ MUNEVAR OLGA CECILIA 2014 1,000,000
02403072 RODRIGUEZ MUÑOZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
00434885 RODRIGUEZ MUÑOZ FABIO 2015 1,200,000
02500692 RODRIGUEZ MUÑOZ GABRIELA 2014 1,200,000
02513329 RODRIGUEZ MUÑOZ LUZ MARINA 2014 5,000,000
02025741 RODRIGUEZ MUÑOZ MANUEL WBALDO 2015 7,000,000
01368272 RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA MERCEDES 2014 1,200,000
01368272 RODRIGUEZ MUÑOZ MARIA MERCEDES 2015 1,288,000
02504155 RODRIGUEZ MUÑOZ MILTON RODULFO 2015 8,000,000
02501656 RODRIGUEZ MUÑOZ NESTOR ALIRIO 2014 1,000,000
02317346 RODRIGUEZ MUÑOZ WILLIAM DAVID 2015 900,000
02228088 RODRIGUEZ MURCIA HNOS S A S 2015 78,932,541
02483997 RODRIGUEZ MURCIA JOSE LUIS 2014 1,100,000
02339919 RODRIGUEZ MURCIA LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01073088 RODRIGUEZ MURCIA MARIA PATRICIA 2015 1,200,000
02489973 RODRIGUEZ MURCIA NEXAR OSWALDO 2014 1,000,000
02406417 RODRIGUEZ MURCIA OLGA PATRICIA 2014 1,000,000
01668025 RODRIGUEZ MURCIA WILLIAM 2015 12,000,000
02444004 RODRIGUEZ MURILLO FERNEL REINALDO 2014 1,000,000
02420519 RODRIGUEZ MUSKUS LAURA MARGARITA 2014 5,000,000
00927223 RODRIGUEZ MYRIAM CONSUELO 2014 2,000,000
02371686 RODRIGUEZ NARANJO MAURICIO ALEXANDER 2015 150,000
02465876 RODRIGUEZ NARIÑO FRANCISCO MAURICIO 2014 8,000,000
02524252 RODRIGUEZ NASSAR PATRICIA HELENA 2014 1,000,000
02453333 RODRIGUEZ NAUZA CARLOS LEONARDO 2014 1,000,000
01146209 RODRIGUEZ NAVARRETE FLOR AGUEDA 2015 1,000,000
02447783 RODRIGUEZ NAVARRO DANIELA 2015 5,000,000
01703731 RODRIGUEZ NAVARRO EDILMA 2012 1,000,000
01703731 RODRIGUEZ NAVARRO EDILMA 2013 1,000,000
01703731 RODRIGUEZ NAVARRO EDILMA 2014 1,000,000
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01703731 RODRIGUEZ NAVARRO EDILMA 2015 1,000,000
00286846 RODRIGUEZ NEISSA PEDRO IGNACIO 2015 1,500,000
02484822 RODRIGUEZ NEITA WENDY DAYANA 2014 1,000,000
02526929 RODRIGUEZ NEMOCON YULI ANDREA 2014 1,200,000
01556376 RODRIGUEZ NEUSA GLADYS AMPARO 2015 15,000,000
01559216 RODRIGUEZ NEUSA JHON ANDRES 2014 2,000,000
01559216 RODRIGUEZ NEUSA JHON ANDRES 2015 1,000,000
02415587 RODRIGUEZ NIDIA AMPARO 2014 1,000,000
02310140 RODRIGUEZ NIETO DIEGO FERNANDO 2014 16,400,000
01950174 RODRIGUEZ NIETO HENRY ALBERTO 2015 1,100,000
00710811 RODRIGUEZ NIETO NESTOR IVAN 2014 1,020,000
02385893 RODRIGUEZ NINO RUBIELA 2015 4,500,000
02442684 RODRIGUEZ NIÑO ANA RITA 2014 400,000
02334270 RODRIGUEZ NIÑO CAMILO ANDRES 2015 1,287,000
02380318 RODRIGUEZ NIÑO CRISTHYAN EDUARDO 2014 10,000
02380318 RODRIGUEZ NIÑO CRISTHYAN EDUARDO 2015 1,280,000
02209259 RODRIGUEZ NIÑO CRISTINA 2015 1,200,000
02058222 RODRIGUEZ NIÑO HENRY ANDRES 2015 54,800,000
02156030 RODRIGUEZ NIÑO JAVIER ALONSO 2014 1,000,000
01160892 RODRIGUEZ NIÑO MARIBEL 2008 500,000
01160892 RODRIGUEZ NIÑO MARIBEL 2009 500,000
01160892 RODRIGUEZ NIÑO MARIBEL 2010 500,000
01160892 RODRIGUEZ NIÑO MARIBEL 2011 500,000
01160892 RODRIGUEZ NIÑO MARIBEL 2012 500,000
01160892 RODRIGUEZ NIÑO MARIBEL 2013 500,000
01160892 RODRIGUEZ NIÑO MARIBEL 2014 500,000
01160892 RODRIGUEZ NIÑO MARIBEL 2015 500,000
01885255 RODRIGUEZ NIÑO WILSON FERNANDO 2015 5,000,000
02493093 RODRIGUEZ NIVIA EDGAR HUMBERTO 2014 1,500,000
02187778 RODRIGUEZ NOVA CARLINA 2015 6,000,000
02437284 RODRIGUEZ NUÑEZ MARTHA CECILIA 2015 10,000,000
01352637 RODRIGUEZ NUÑEZ NANCY IVONNE 2015 1,280,000
01832552 RODRIGUEZ OBANDO CLAUDIA ROSARIO 2015 1,000,000
02454908 RODRIGUEZ OBANDO TATIANA 2014 500,000
02324094 RODRIGUEZ OCAMPO MARIA TERESA 2014 10,000,000
02470160 RODRIGUEZ OCAMPO RUSBEL DANIEL 2015 1,000,000
01013136 RODRIGUEZ OCHOA ALVARO FEDERICO 2015 20,000,000
02515015 RODRIGUEZ OCHOA CYNTHIA MARIA 2014 1,200,000
02410718 RODRIGUEZ OCHOA LUIS ARTURO 2014 1,000,000
01709026 RODRIGUEZ OCHOA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
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01688394 RODRIGUEZ OCHOA OLGA ELENA 2015 12,000,000
02505202 RODRIGUEZ OICATA ZULMA ANDREA 2014 200,000
02436135 RODRIGUEZ OJEDA EDISON 2014 3,000,000
02499128 RODRIGUEZ OLAECHEA LUZ NANCY 2014 1,000,000
02442856 RODRIGUEZ OLARTE JULIETTE LORENA 2014 5,000,000
01635780 RODRIGUEZ OLARTE LILIA 2015 1,000,000
02477329 RODRIGUEZ OLARTE PILAR SAMADY 2014 2,400,000
00089619 RODRIGUEZ OLAYA & ASOCIADOS SAS 2015 1,309,955,249
02473106 RODRIGUEZ OLAYA JOSE MANUEL 2014 2,500,000
02499800 RODRIGUEZ OLAYA SILVIA ROCIO 2014 100,000
02448284 RODRIGUEZ OLAYA VICTOR YESID 2014 1,000,000
02448836 RODRIGUEZ OLIVARES SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02064689 RODRIGUEZ OLMOS SANDRA MILENA 2015 1,288,000
02362122 RODRIGUEZ OÑATE LEONOLYS ISABEL 2015 594,683,000
01687917 RODRIGUEZ ORJUELA DIANA CAROLINA 2015 25,000,000
02283746 RODRIGUEZ ORJUELA EDWIN 2014 1,000,000
02412705 RODRIGUEZ ORJUELA LUZ CLARA 2014 18,000,000
01733561 RODRIGUEZ ORJUELA NELSON 2015 1,200,000
02429333 RODRIGUEZ OROZCO ANGELICA MARIA 2014 500,000
02352937 RODRIGUEZ OROZCO DORELCY 2014 10,000,000
02481219 RODRIGUEZ OROZCO LIZZETH TATIANA 2015 800,000
02421408 RODRIGUEZ ORTEGA ANITA 2014 1,200,000
02051357 RODRIGUEZ ORTEGA FABIO NELSON 2015 500,000
02228853 RODRIGUEZ ORTEGA FANNY ESPERANZA 2015 200,000
02164275 RODRIGUEZ ORTEGON ANA PATRICIA 2015 3,100,000
02454477 RODRIGUEZ ORTEGON SANDRA LILIANA 2014 4,000,000
01374667 RODRIGUEZ ORTIZ BERNARDINO 2015 1,000,000
02454526 RODRIGUEZ ORTIZ BLANCA MIRIAM 2015 100
02430418 RODRIGUEZ ORTIZ CARLOS JULIO 2015 1,200,000
00952933 RODRIGUEZ ORTIZ DARLY ESPERANZA 2015 2,000,000
02441758 RODRIGUEZ ORTIZ ERNESTO 2014 1,000,000
01362483 RODRIGUEZ ORTIZ GILBERTO 2015 5,000,000
02491808 RODRIGUEZ ORTIZ IVAN 2014 1,800,000
02321255 RODRIGUEZ ORTIZ JULIETH STEFANY 2014 1,500,000
01347287 RODRIGUEZ ORTIZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
02522300 RODRIGUEZ ORTIZ LUZ YANETH 2014 1,200,000
02402634 RODRIGUEZ ORTIZ MARIA ALEJANDRA 2014 2,000,000
02432873 RODRIGUEZ ORTIZ NATALIA CAROLINA 2014 1,200,000
02343676 RODRIGUEZ ORTIZ SANDRA LILIANA 2015 2,000,000
02432147 RODRIGUEZ OSORIO CHRISTIAN MATEO 2014 1,200,000
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02513260 RODRIGUEZ OSORIO JOHN FRANKLIN 2014 1,000,000
02512458 RODRIGUEZ OSORIO KAREN JULLIETH 2014 1,000,000
02412309 RODRIGUEZ OSORIO MARIA ALEJANDRA 2014 1,500,000
02426246 RODRIGUEZ OSORIO WILSON 2014 1,232,000
00660211 RODRIGUEZ OSORIO YESID 2015 450,100,000
02028049 RODRIGUEZ OSPINA ALVARO 2015 5,000,000
02456473 RODRIGUEZ OSPINA ANDRES BERNARDO 2015 5,200,000
02355865 RODRIGUEZ OSPINA ANGELICA MARIA 2015 11,000,000
01071512 RODRIGUEZ OSPINA CLARA IVONE 2015 22,300,000
02511776 RODRIGUEZ OSPINA DIEGO ALEXANDER 2014 2,000,000
02403276 RODRIGUEZ OSTOS CRISTIAN FRANCISCO 2014 1,200,000
02395997 RODRIGUEZ OSUNA SAMUEL JUDAEL 2014 3,000,000
01971423 RODRIGUEZ OVIEDO DANIEL 2011 850,000
01971423 RODRIGUEZ OVIEDO DANIEL 2012 850,000
01971423 RODRIGUEZ OVIEDO DANIEL 2013 900,000
01971423 RODRIGUEZ OVIEDO DANIEL 2014 950,000
01971423 RODRIGUEZ OVIEDO DANIEL 2015 1,000,000
02441562 RODRIGUEZ OVIEDO DIANA MABEL 2014 900,000
02400715 RODRIGUEZ OVIEDO MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
01741891 RODRIGUEZ OYOLA DEISY 2015 900,000
01607356 RODRIGUEZ OYOLA LUZ ESTELA 2015 900,000
02404535 RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2014 4,312,000
01028735 RODRIGUEZ PABON PAULA LILIANA 2015 3,000,000
02436765 RODRIGUEZ PACHECO ELCY 2014 800,000
02003191 RODRIGUEZ PACHECO FERNANDO 2015 2,142,269,988
02420718 RODRIGUEZ PACHECO JOSE RAMON 2014 1,000,000
01808655 RODRIGUEZ PACHON ESPERANZA 2015 3,220,000
02512447 RODRIGUEZ PACHON LUZ MARINA 2014 1,000,000
02416391 RODRIGUEZ PACHON MARCO ALEXANDER 2014 1,200,000
01235938 RODRIGUEZ PACHON ROCIO DEL PILAR 2011 1,000,000
01235938 RODRIGUEZ PACHON ROCIO DEL PILAR 2012 1,000,000
01235938 RODRIGUEZ PACHON ROCIO DEL PILAR 2013 1,000,000
01235938 RODRIGUEZ PACHON ROCIO DEL PILAR 2014 1,000,000
01235938 RODRIGUEZ PACHON ROCIO DEL PILAR 2015 1,000,000
02446651 RODRIGUEZ PACHON WILLIAM 2014 616,000
01443260 RODRIGUEZ PACO MARIA DEL PILAR 2008 500,000
01443260 RODRIGUEZ PACO MARIA DEL PILAR 2009 500,000
01443260 RODRIGUEZ PACO MARIA DEL PILAR 2010 500,000
01443260 RODRIGUEZ PACO MARIA DEL PILAR 2011 1,000,000
01443260 RODRIGUEZ PACO MARIA DEL PILAR 2012 1,000,000
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01443260 RODRIGUEZ PACO MARIA DEL PILAR 2013 1,000,000
01443260 RODRIGUEZ PACO MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01443260 RODRIGUEZ PACO MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02461127 RODRIGUEZ PADILLA ELKIN DE JESUS 2014 1,000,000
02021045 RODRIGUEZ PADILLA GABRIEL ANTONIO 2015 3,000,000
02515455 RODRIGUEZ PADILLA YADDY 2014 1,200,000
02483666 RODRIGUEZ PAEZ DEICY 2014 2,000,000
00741071 RODRIGUEZ PAEZ EDUARDO JOSE 2015 5,000,000
01555323 RODRIGUEZ PAEZ JORGE ENRIQUE 2015 22,400,000
01121375 RODRIGUEZ PAEZ JOSE JOAQUIN 2015 1,817,870,000
01723772 RODRIGUEZ PAEZ LILIA 2015 1,000,000
01407489 RODRIGUEZ PAEZ MARIA ELSA 2015 13,970,404
00161762 RODRIGUEZ PAEZ NOE 2014 1,000,000
00161762 RODRIGUEZ PAEZ NOE 2015 1,000,000
00355230 RODRIGUEZ PAEZ PEDRO ANTONIO 2015 0
01791281 RODRIGUEZ PALACIO MARIA ANGELICA 2015 1,600,000
02406910 RODRIGUEZ PALLARES ERIKA PAOLA 2014 1,800,000
01451108 RODRIGUEZ PALOMINO MARIA LUZBY 2008 1,000,000
01451108 RODRIGUEZ PALOMINO MARIA LUZBY 2009 1,000,000
01451108 RODRIGUEZ PALOMINO MARIA LUZBY 2010 1,000,000
01451108 RODRIGUEZ PALOMINO MARIA LUZBY 2011 1,000,000
01451108 RODRIGUEZ PALOMINO MARIA LUZBY 2012 1,000,000
01451108 RODRIGUEZ PALOMINO MARIA LUZBY 2013 1,000,000
01451108 RODRIGUEZ PALOMINO MARIA LUZBY 2014 1,000,000
01451108 RODRIGUEZ PALOMINO MARIA LUZBY 2015 1,000,000
02425691 RODRIGUEZ PANQUEVA HILDA ESPERANZA 2014 1,200,000
02301095 RODRIGUEZ PANQUEVA JOSE LUIS 2015 1,000,000
01299805 RODRIGUEZ PANTOJA FARIDE ARACELY 2015 1,000,000
01772194 RODRIGUEZ PARADA BEYER ANSELMO 2015 53,577,731
02466090 RODRIGUEZ PARADA GLORIA LILIANA 2014 1,000,000
02481438 RODRIGUEZ PARADA GLORIA STELLA 2014 1,200,000
02341205 RODRIGUEZ PARDO DIEGO FERNANDO 2015 2,000,000
02406882 RODRIGUEZ PARDO EDWARD FABIAN 2015 6,000,000
02398546 RODRIGUEZ PARDO LUIS HUMBERTO 2014 10,000,000
02351776 RODRIGUEZ PARDO MARIA LIDA 2015 900,000
00581241 RODRIGUEZ PARDO PEDRO JOSE 2015 2,000,000
02502664 RODRIGUEZ PARDO SAIDA RUTH 2014 1,200,000
02444385 RODRIGUEZ PARDO SANDRA MILENA 2014 250,000
01406540 RODRIGUEZ PAREDES JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02482716 RODRIGUEZ PARRA DIANA ROCIO 2014 1,000,000
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02500684 RODRIGUEZ PARRA JOHN JAIRO 2014 1,000,000
02399196 RODRIGUEZ PARRA JOHN JARVI 2014 3,000,000
01012383 RODRIGUEZ PARRA LUIS JAVIER 2009 500,000
01012383 RODRIGUEZ PARRA LUIS JAVIER 2010 500,000
01012383 RODRIGUEZ PARRA LUIS JAVIER 2011 500,000
01012383 RODRIGUEZ PARRA LUIS JAVIER 2012 500,000
01012383 RODRIGUEZ PARRA LUIS JAVIER 2013 500,000
01012383 RODRIGUEZ PARRA LUIS JAVIER 2014 500,000
02424150 RODRIGUEZ PARRA MARIA DEL PILAR 2014 500,000
02500379 RODRIGUEZ PARRA MARIA INES 2014 1,230,000
02124352 RODRIGUEZ PARRA MIRIAM 2015 1,000,000
02472863 RODRIGUEZ PARRA NIDIA MARCELA 2014 1,000,000
02526303 RODRIGUEZ PARRA YONATAN CAMILO 2014 1,230,000
02395515 RODRIGUEZ PATAQUIVA JONNATHAN MICHEL 2015 53,310,000
02439736 RODRIGUEZ PATARROYO EDWIN 2014 3,000,000
02509297 RODRIGUEZ PATIÑO CARLOS ALFONSO 2014 1,000,000
02461757 RODRIGUEZ PATIÑO JOSE DAVID 2014 150,000
02516171 RODRIGUEZ PATIÑO JUAN SEBASTIAN 2014 1,200,000
02327335 RODRIGUEZ PEDRAZA DIANA MARCELA 2015 3,197,000
02399171 RODRIGUEZ PEDRAZA JAIRO ALBERTO 2015 1,000,000
02396011 RODRIGUEZ PEDRO 2015 300,000
02148091 RODRIGUEZ PEDROZA HERNANDO 2015 8,600,000
02466950 RODRIGUEZ PENAGO GERARDO 2014 1,000,000
01278979 RODRIGUEZ PEÑA ALFREDO 2014 1,200,000
01278979 RODRIGUEZ PEÑA ALFREDO 2015 1,210,739,485
01963765 RODRIGUEZ PEÑA ANDREA 2014 800,000
01963765 RODRIGUEZ PEÑA ANDREA 2015 800,000
02276838 RODRIGUEZ PEÑA ANDRES FELIPE 2013 800,000
02276838 RODRIGUEZ PEÑA ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02276838 RODRIGUEZ PEÑA ANDRES FELIPE 2015 2,550,000
02409700 RODRIGUEZ PEÑA ANGELA JOHANNA 2014 1,000,000
02380588 RODRIGUEZ PEÑA BLANCA MARINA 2014 1,200,000
00868326 RODRIGUEZ PEÑA CLEMENCIA 2015 33,136,000
02494881 RODRIGUEZ PEÑA FLOR ALBA 2014 2,500,000
02513094 RODRIGUEZ PEÑA HERNAN DAVID 2014 1,000,000
00580822 RODRIGUEZ PEÑA HERNANDO 2014 52,800,000
02459681 RODRIGUEZ PEÑA JAMINTON GERARDO 2015 1,500,000
02437839 RODRIGUEZ PEÑA ROBINSON DANIEL 2014 1,000,000
02361013 RODRIGUEZ PEÑA WILMER ORLANDO 2015 1,000,000
02410334 RODRIGUEZ PEÑA YEFERSON 2014 750,000
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01397184 RODRIGUEZ PEÑALOZA JOSE RAUL 2015 5,000,000
02509994 RODRIGUEZ PEÑALOZA LUISA ALEJANDRA 2015 1,100,000
01511143 RODRIGUEZ PEÑUELA MIGUEL EDUARDO 2015 33,506,000
02420439 RODRIGUEZ PERALTA JAIME ENRIQUE 2014 35,000,000
02507571 RODRIGUEZ PERDIGON LUZ MARINA 2014 1,000,000
02480743 RODRIGUEZ PERDOMO EDWIN 2014 1,000,000
01395634 RODRIGUEZ PERDOMO MARTHA PATRICIA 2009 100,000
01395634 RODRIGUEZ PERDOMO MARTHA PATRICIA 2010 100,000
01395634 RODRIGUEZ PERDOMO MARTHA PATRICIA 2011 100,000
01395634 RODRIGUEZ PERDOMO MARTHA PATRICIA 2012 100,000
01395634 RODRIGUEZ PERDOMO MARTHA PATRICIA 2013 100,000
01395634 RODRIGUEZ PERDOMO MARTHA PATRICIA 2014 100,000
01395634 RODRIGUEZ PERDOMO MARTHA PATRICIA 2015 1,200,000
02220275 RODRIGUEZ PERDOMO MARY LUZ 2014 3,000,000
02498161 RODRIGUEZ PEREIRA LIZETH XIOMARA 2014 2,000,000
02414576 RODRIGUEZ PEREZ ALBERTO 2014 1,100,000
02500889 RODRIGUEZ PEREZ CLAUDIA XIMENA 2014 800,000
02432144 RODRIGUEZ PEREZ FREDDY LEONARDO 2014 200,000
01604575 RODRIGUEZ PEREZ GABRIEL 2015 78,734,760
02424805 RODRIGUEZ PEREZ GRACIANO 2014 4,500,000
02147257 RODRIGUEZ PEREZ HERNANDO 2014 8,000,000
02408113 RODRIGUEZ PEREZ JENNY PAOLA 2014 1,232,000
01696335 RODRIGUEZ PEREZ LUIS EDILBERTO 2015 1,250,000
00334580 RODRIGUEZ PEREZ MARIA CARLOTA 2015 10,500,000
02504031 RODRIGUEZ PEREZ MARY ALEJANDRA 2014 616,000
02488893 RODRIGUEZ PEREZ MILLERLANDY 2015 1,000,000
02487786 RODRIGUEZ PEREZ NELSON 2014 1,230,000
02111228 RODRIGUEZ PEREZ ORLANDO 2012 1,000,000
02111228 RODRIGUEZ PEREZ ORLANDO 2013 1,000,000
02111228 RODRIGUEZ PEREZ ORLANDO 2014 1,000,000
02111228 RODRIGUEZ PEREZ ORLANDO 2015 1,000,000
01757291 RODRIGUEZ PEREZ RAUL ANDRES 2015 5,000,000
02486222 RODRIGUEZ PEREZ SANDRA 2014 10,000,000
01445707 RODRIGUEZ PEREZ YOLANDA 2015 1,000,000
02372159 RODRIGUEZ PERILLA EDGAR 2014 850,000
00253074 RODRIGUEZ PETREL JOSE 2015 1,983,251,470
02301521 RODRIGUEZ PIEDRAHITA CLAUDIA PAOLA 2015 10,000,000
02065745 RODRIGUEZ PINCHAO ANDREA CAROLINA 2014 12,456,000
02472506 RODRIGUEZ PINEDA GONZALO ARMANDO 2014 1,200,000
01811387 RODRIGUEZ PINILLA JESUS ALBEIRO 2010 1,200,000
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01811387 RODRIGUEZ PINILLA JESUS ALBEIRO 2011 1,200,000
01811387 RODRIGUEZ PINILLA JESUS ALBEIRO 2012 1,200,000
01811387 RODRIGUEZ PINILLA JESUS ALBEIRO 2013 1,200,000
01811387 RODRIGUEZ PINILLA JESUS ALBEIRO 2014 1,200,000
01811387 RODRIGUEZ PINILLA JESUS ALBEIRO 2015 1,200,000
02406580 RODRIGUEZ PINILLA MONICA ESPERANZA 2014 1,000,000
02452104 RODRIGUEZ PINTO NUBIA TERESA 2014 500,000
02518897 RODRIGUEZ PINZON JHONATAN NICK 2014 60,000,000
02464569 RODRIGUEZ PINZON MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02484297 RODRIGUEZ PINZON VALERIA VANNESSA 2014 1,000,000
01038330 RODRIGUEZ PIÑEROS JOSE ANTONIO 2015 1,250,000
02438946 RODRIGUEZ PIRA EDER EDGARDO 2014 1,000,000
02361328 RODRIGUEZ PIRAGAUTA HARSON 2014 1,000,000
02492862 RODRIGUEZ PIRAJAN ISRAEL ANDRES 2014 1,200,000
00302323 RODRIGUEZ PIRAJAN MILTON JAIRO 2014 1,000,000
01267503 RODRIGUEZ PLATA CARLOS FERNEY 2014 1,000,000
01267503 RODRIGUEZ PLATA CARLOS FERNEY 2015 1,100,000
00173339 RODRIGUEZ PLATA FELIX OTTO 2015 9,254,538,619
02480663 RODRIGUEZ POBRE INGRID CONSTANZA 2015 616,000
02448905 RODRIGUEZ POLO GLORIA ESTHER 2014 2,400,000
02422815 RODRIGUEZ POMAR CRISTIAN JOVANNY 2014 100,000,000
02469892 RODRIGUEZ PORRAS ALFONSO 2014 2,000,000
02390979 RODRIGUEZ PORRAS DANIELA BEATRIZ 2015 13,000,000
02434840 RODRIGUEZ PORRAS FABIOLA 2014 1,100,000
01315194 RODRIGUEZ PORRAS LUCENA 2012 500,000
01315194 RODRIGUEZ PORRAS LUCENA 2013 500,000
01315194 RODRIGUEZ PORRAS LUCENA 2014 500,000
01315194 RODRIGUEZ PORRAS LUCENA 2015 1,280,000
02468766 RODRIGUEZ PORRAS LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
02198960 RODRIGUEZ PORRAS PEDRO PABLO 2014 1,200,000
02400139 RODRIGUEZ PORTELA NUBIA BEATRIZ 2015 1,280,000
02237411 RODRIGUEZ POSSO DANIEL MAURICIO 2014 3,000,000
01200387 RODRIGUEZ POVEDA CAROLINA 2015 86,724,600
02442013 RODRIGUEZ POVEDA INGRID ESPERANZA 2014 1,200,000
02454771 RODRIGUEZ POVEDA JENNIFER ALEXANDRA 2015 100,000
02330051 RODRIGUEZ POVEDA RAUL ERNESTO 2014 1,500,000
02441230 RODRIGUEZ POVEDA SANDRA MAGDALENA 2014 1,200,000
01672771 RODRIGUEZ PRADA LUZ AMANDA 2015 1,288,000
00909065 RODRIGUEZ PRADA NIDIA AMPARO 2003 1,000,000
00909065 RODRIGUEZ PRADA NIDIA AMPARO 2004 1,000,000
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00909065 RODRIGUEZ PRADA NIDIA AMPARO 2005 1,000,000
00909065 RODRIGUEZ PRADA NIDIA AMPARO 2006 1,000,000
00909065 RODRIGUEZ PRADA NIDIA AMPARO 2007 1,000,000
00909065 RODRIGUEZ PRADA NIDIA AMPARO 2008 1,000,000
00909065 RODRIGUEZ PRADA NIDIA AMPARO 2009 1,000,000
00909065 RODRIGUEZ PRADA NIDIA AMPARO 2010 1,000,000
00909065 RODRIGUEZ PRADA NIDIA AMPARO 2011 1,000,000
00909065 RODRIGUEZ PRADA NIDIA AMPARO 2012 1,000,000
00909065 RODRIGUEZ PRADA NIDIA AMPARO 2013 1,000,000
00909065 RODRIGUEZ PRADA NIDIA AMPARO 2014 1,000,000
00909065 RODRIGUEZ PRADA NIDIA AMPARO 2015 1,000,000
02491557 RODRIGUEZ PRIETO ANA JEANNETHE 2014 300,000
02295230 RODRIGUEZ PRIETO EDWARD STEVEN 2015 1,200,000
02497154 RODRIGUEZ PRIETO HECTOR ALEJANDRO 2014 1,300,000
02484883 RODRIGUEZ PRIETO JIMMY STYVEN 2014 1,000,000
02462142 RODRIGUEZ PRIETO MARIA ALCIRA 2014 1,500,000
02453903 RODRIGUEZ PRIETO ORLANDO 2014 200,000
02442317 RODRIGUEZ PROSPERO 2014 1,200,000
01985633 RODRIGUEZ PUERTAS MARTHA LUCIA 2015 500,000
00899503 RODRIGUEZ PUERTO LIGIA 2014 500,000
00899503 RODRIGUEZ PUERTO LIGIA 2015 500,000
00791315 RODRIGUEZ PULGARIN JOSE JAIRO 2015 1,200,000
01818505 RODRIGUEZ PULIDO ANA ISABEL 2013 3,300,000
01818505 RODRIGUEZ PULIDO ANA ISABEL 2014 3,400,000
01818505 RODRIGUEZ PULIDO ANA ISABEL 2015 3,500,000
02464378 RODRIGUEZ PULIDO EMERSON ELIUD 2014 10,000,000
01095035 RODRIGUEZ PULIDO JOSE GONZALO 2014 42,098,000
01095035 RODRIGUEZ PULIDO JOSE GONZALO 2015 56,012,000
02463956 RODRIGUEZ PULIDO LUIS ALFREDO 2014 1,232,000
02508153 RODRIGUEZ PULIDO MARIA CLAUDINA 2014 5,000,000
01161911 RODRIGUEZ PULIDO MAURO ANIVAL 2013 1,000,000
01161911 RODRIGUEZ PULIDO MAURO ANIVAL 2014 1,000,000
01161911 RODRIGUEZ PULIDO MAURO ANIVAL 2015 1,200,000
02396980 RODRIGUEZ PULIDO ROXANA 2015 1,000,000
00765957 RODRIGUEZ QUECANO CAMILO ALFONSO 2015 745,221,502
02469117 RODRIGUEZ QUICENO CLAUDIA MARINA 2014 1,200,000
01820911 RODRIGUEZ QUICHE DIEGO 2015 5,000,000
02442153 RODRIGUEZ QUIJANO GLORIA MARLEN 2014 1,000,000
02504348 RODRIGUEZ QUIMBAY JIMY ALEXANDER 2014 8,000,000
02453133 RODRIGUEZ QUINAYAS CARLOS DUVAN 2014 550,000
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02503181 RODRIGUEZ QUINTANA CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
02493640 RODRIGUEZ QUINTANA JULIO CESAR 2014 1,000,000
01646983 RODRIGUEZ QUINTERO CARLOS HERNANDO 2015 1,000,000
01192573 RODRIGUEZ QUINTERO FRANCY ELENA 2015 1,700,000
02509301 RODRIGUEZ QUINTERO GLENY JIZETH 2014 1,000,000
02425513 RODRIGUEZ QUINTERO LIZ ALEJANDRA 2014 1,000,000
00785463 RODRIGUEZ QUINTERO LUIS OLIVO 2015 1,200,000
02189866 RODRIGUEZ QUINTERO MYRIAM AMINTA 2014 1,100,000
02189866 RODRIGUEZ QUINTERO MYRIAM AMINTA 2015 1,200,000
02194224 RODRIGUEZ QUINTERO NIRSA 2013 1,000,000
02194224 RODRIGUEZ QUINTERO NIRSA 2014 1,000,000
02431254 RODRIGUEZ QUINTERO NORMA DERLY 2014 1,200,000
02416285 RODRIGUEZ QUINTERO ORLANDO 2015 1,000,000
02492876 RODRIGUEZ QUINTERO VANESSA 2014 1,200,000
02347545 RODRIGUEZ QUIROGA ANGIEE KATHERINE 2015 1,150,000
02463688 RODRIGUEZ QUIROGA BRYAN DANIEL 2014 1,000,000
01682852 RODRIGUEZ QUIROGA HENRY 2015 128,200,000
01577250 RODRIGUEZ QUIROGA JESUS MANUEL 2015 5,000,000
02416717 RODRIGUEZ QUIROGA SINDY BRIGITTE 2014 700,000
00604344 RODRIGUEZ QUITIAN ALEJANDRO EDISON 2014 1,000,000
00604344 RODRIGUEZ QUITIAN ALEJANDRO EDISON 2015 1,000,000
01835633 RODRIGUEZ QUITIAN DERLY MAYORLI 2014 800,000
01835633 RODRIGUEZ QUITIAN DERLY MAYORLI 2015 800,000
02414434 RODRIGUEZ QUITO ANDRES CAMILO 2014 1,200,000
00421621 RODRIGUEZ RAIRAN JORGE ARTURO 2014 1,100,000
00421621 RODRIGUEZ RAIRAN JORGE ARTURO 2015 1,280,000
02230189 RODRIGUEZ RAMIREZ ALVARO 2013 100,000
02230189 RODRIGUEZ RAMIREZ ALVARO 2014 100,000
02230189 RODRIGUEZ RAMIREZ ALVARO 2015 1,280,000
01768320 RODRIGUEZ RAMIREZ ANA PATRICIA 2015 1,500,000
02473720 RODRIGUEZ RAMIREZ BRAYAN JAIR 2014 1,200,000
02516264 RODRIGUEZ RAMIREZ DAISSY CAROLINA 2014 700,000
02451585 RODRIGUEZ RAMIREZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02283235 RODRIGUEZ RAMIREZ DIANA MARIA 2014 900,000
02434635 RODRIGUEZ RAMIREZ JAIR EFREN 2014 21,000,000
02420238 RODRIGUEZ RAMIREZ JOHN MILER 2014 100,000
02399684 RODRIGUEZ RAMIREZ JONATHAN DAVID 2014 900,000
02323037 RODRIGUEZ RAMIREZ JORGE ALBERTO 2015 1,250,000
00243635 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE DIMAS 2013 2,000,000
00243635 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE DIMAS 2014 2,000,000
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00243635 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE DIMAS 2015 2,000,000
00205535 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE LIBARDO 2014 4,000,000
00205535 RODRIGUEZ RAMIREZ JOSE LIBARDO 2015 4,000,000
02447051 RODRIGUEZ RAMIREZ JUAN DIEGO 2014 1,232,000
02490640 RODRIGUEZ RAMIREZ LUIS ALBERTO 2014 700,000
01346856 RODRIGUEZ RAMIREZ LUZ MERY 2015 3,155,000
01326189 RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA ELENA 2015 600,000
02452606 RODRIGUEZ RAMIREZ MARIA MERY 2014 1,230,000
02526140 RODRIGUEZ RAMIREZ MARISOL 2015 50,000
02443746 RODRIGUEZ RAMIREZ NUBIA IRENE 2015 2,000,000
01585358 RODRIGUEZ RAMIREZ PRECELIA 2015 4,200,000
00473184 RODRIGUEZ RAMIREZ RUBEN DARIO 2015 518,419,000
02252869 RODRIGUEZ RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2015 500,000
02505500 RODRIGUEZ RAMOS EDWIN 2014 5,000,000
02470137 RODRIGUEZ RAMOS ELMAN 2014 500,000
02414793 RODRIGUEZ RAMOS ERNESTO 2014 5,500,000
02431765 RODRIGUEZ RAMOS LUZ MARINA 2014 1,000,000
02039092 RODRIGUEZ RAMOS MARILYN HEEDY 2011 1
02039092 RODRIGUEZ RAMOS MARILYN HEEDY 2012 1
02039092 RODRIGUEZ RAMOS MARILYN HEEDY 2013 1
02039092 RODRIGUEZ RAMOS MARILYN HEEDY 2014 1
02039092 RODRIGUEZ RAMOS MARILYN HEEDY 2015 1
01497102 RODRIGUEZ RANGEL ANA JOSEFINA 2015 3,100,000
02476682 RODRIGUEZ RANGEL CAMILO ALFONSO 2014 1,000,000
02114195 RODRIGUEZ RANGEL GERMAN 2014 2,000,000
02457300 RODRIGUEZ RAYO ROCIO 2014 1,232,000
02397527 RODRIGUEZ REALPE MYRIAM 2014 1,000,000
00561109 RODRIGUEZ REINA HARVEY 2015 7,530,462,713
02495924 RODRIGUEZ REINA LESLY MARYELLINE 2014 1,000,000
02410839 RODRIGUEZ REINA ROSA BEILY 2014 1,000,000
01911625 RODRIGUEZ REINOSO CONTADORES ASOCIADOS
S A S
2015 94,514,450
02495977 RODRIGUEZ RENGIFO ERIKA ALEXANDRA 2014 5,000,000
02424546 RODRIGUEZ RESTREPO CLAUDIA LILIANA 2014 600,000
02479758 RODRIGUEZ RESTREPO MAGDA CAROLINA 2015 1,288,700
02435101 RODRIGUEZ RESTREPO SAMIR FRANCISCO 2014 2,000,000
02264034 RODRIGUEZ RETAMOSO & ASOCIADOS SAS 2015 10,550,000
02338239 RODRIGUEZ REY VICENTE 2015 8,000,000
02452731 RODRIGUEZ REYES ALEJANDRO 2015 2,300,000
01989944 RODRIGUEZ REYES ANGEL JESUS 2015 10,000,000
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00179755 RODRIGUEZ REYES CARLOS ALFREDO 2015 6,158,000
01333687 RODRIGUEZ REYES FERNANDO 2013 1,000,000
01333687 RODRIGUEZ REYES FERNANDO 2014 1,000,000
01333687 RODRIGUEZ REYES FERNANDO 2015 1,000,000
02406122 RODRIGUEZ REYES JULIETH NATALIA 2014 1,000,000
00253406 RODRIGUEZ REYES LIBARDO 2015 99,848,250
00411447 RODRIGUEZ REYES LUIS ALEJANDRO 2015 195,000,000
02417455 RODRIGUEZ REYES LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
02301417 RODRIGUEZ REYES LUZ AMPARO 2015 1,900,000
02146136 RODRIGUEZ REYES LUZ STELLA 2014 50,000
02062324 RODRIGUEZ REYES LUZ STELLA 2015 2,000,000
00371540 RODRIGUEZ REYES MIGUEL ANTONIO 2015 47,649,000
02340058 RODRIGUEZ REYES OMAR LIBARDO 2015 1,000,000
02396764 RODRIGUEZ REYES PEDRO JOSE 2014 2,700,000
02041598 RODRIGUEZ REYES WILLIAM FERNANDO 2014 1,200,000
02041598 RODRIGUEZ REYES WILLIAM FERNANDO 2015 1,200,000
02439172 RODRIGUEZ REYES WILSON 2014 1,232,000
02381797 RODRIGUEZ RIAÑO OSCAR ANTONIO 2015 1,000,000
01996920 RODRIGUEZ RIAÑO RICARDO 2015 1,000,000
01966492 RODRIGUEZ RIAÑO WILLIAM 2015 11,100,000
02312203 RODRIGUEZ RIAÑO WILLIAM ARIOSTO 2015 1,288,000
02475340 RODRIGUEZ RICARDO DIANA MARCELA 2014 500,000
01785703 RODRIGUEZ RICO NELSON ENRIQUE 2015 1,000,000
00805181 RODRIGUEZ RICO RAFAEL 2013 1,000,000
00805181 RODRIGUEZ RICO RAFAEL 2014 1,000,000
00805181 RODRIGUEZ RICO RAFAEL 2015 1,000,000
01449883 RODRIGUEZ RICO VICTOR JULIO 2015 667,556,355
02503174 RODRIGUEZ RINCON ALBA 2015 20,000,000
02454290 RODRIGUEZ RINCON CLAUDIA MILENA 2014 600,000
02472003 RODRIGUEZ RINCON DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02266296 RODRIGUEZ RINCON DIOSELINA 2015 200,000
02465084 RODRIGUEZ RINCON DORA CECILIA 2014 1,200,000
02170207 RODRIGUEZ RINCON GLORIA 2014 1,000,000
02178693 RODRIGUEZ RINCON GRIGELIO DE JESUS 2014 500,000
02184622 RODRIGUEZ RINCON KATHERIN MARCELA 2015 5,750,000
01625721 RODRIGUEZ RINCON MIGUEL ANTONIO 2015 1,137,875,005
01205563 RODRIGUEZ RINCON MYRIAM VIVIANA 2015 15,585,000
02097614 RODRIGUEZ RINCON SONIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02364916 RODRIGUEZ RIOS JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02519922 RODRIGUEZ RIOS MANUEL ALEJANDRO 2014 1,200,000
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02485861 RODRIGUEZ RIOS MARIA DORA 2014 1,200,000
02289823 RODRIGUEZ RIOS MARTHA HELENA 2014 1,000,000
02289823 RODRIGUEZ RIOS MARTHA HELENA 2015 1,000,000
02366207 RODRIGUEZ RIOS ROSA ANA 2014 1,179,000
02105354 RODRIGUEZ RIOS RUBY PATRICIA 2014 1,000,000
02105354 RODRIGUEZ RIOS RUBY PATRICIA 2015 1,000,000
01839778 RODRIGUEZ RIOS WILSON GERARDO 2015 6,000,000
02402331 RODRIGUEZ RITIVA VICTOR MAURICIO 2014 1,200,000
01706531 RODRIGUEZ RIVERA ANGELA PATRICIA 2015 1,100,000
02445861 RODRIGUEZ RIVERA DAVID GUILLERMO 2014 3,000,000
02437868 RODRIGUEZ RIVERA FABIAN 2014 1,000,000
02406005 RODRIGUEZ RIVERA FABIAN 2014 500,000
02239866 RODRIGUEZ RIVERA FLOR ALBA 2015 1,200,000
02433886 RODRIGUEZ RIVERA JHON FREDY 2014 1,230,000
02422078 RODRIGUEZ RIVERA LEE MAJORS 2014 1,232,000
02415602 RODRIGUEZ RIVERA SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02394876 RODRIGUEZ RIVEROS DORIS YAMILE 2014 1,100,000
02405268 RODRIGUEZ RIVEROS WILLANS 2015 1,280,000
02434586 RODRIGUEZ RIZO ANGIE LORENA 2015 1,000,000
02475479 RODRIGUEZ RIZO VITELBA 2014 1,232,000
01947636 RODRIGUEZ ROA CLAUDIA PATRICIA 2015 900,000
02250316 RODRIGUEZ ROA JENNY ANDREA 2015 200,000
01787304 RODRIGUEZ ROA KARIN ANDREA 2014 35,726,000
01787304 RODRIGUEZ ROA KARIN ANDREA 2015 42,838,000
02366637 RODRIGUEZ ROA MARIA GRISELDA 2014 800,000
01885392 RODRIGUEZ ROA OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
01314893 RODRIGUEZ ROA PABLO EMILIO 2015 1,000,000
01265628 RODRIGUEZ ROBAYO MARTHA YOLANDA 2015 1,800,000
02314682 RODRIGUEZ ROBLES CESAR ARNULFO 2014 38,000,000
02314682 RODRIGUEZ ROBLES CESAR ARNULFO 2015 36,000,000
01896052 RODRIGUEZ ROBLES DAISY KAREN 2015 1,000,000
02070810 RODRIGUEZ ROBLES YOCMAN RICARDO 2015 90,000,000
02416309 RODRIGUEZ ROCHA DAVID FRANCISCO 2014 1,000,000
02467668 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADOLFO 2014 16,000,000
02291358 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANA PAOLA 2015 1,000,000
02476381 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANA PATRICIA 2015 1,200,000
01951484 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ADRIANO 2015 12,964,445
01946606 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALDO FERNANDO 2015 1,200,000
01384943 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALEXANDRA 2015 2,600,000
02312273 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALIRIO 2014 1,100,000
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02439507 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AMANDA LUCIA 2014 1
01934357 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA MELIDA 2015 1,050,000
02404145 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANA YOLI 2014 1,000,000
02388885 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA PATRICIA 2014 5,000,000
02484842 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDREA YULIETH 2014 2,000,000
01006598 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANDRES RICARDO 2015 1,000,000
01171470 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL ENRIQUE 2014 800,000
01171470 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ANGEL ENRIQUE 2015 1,200,000
02517506 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARCADIO HERNAN 2015 50,000
02457481 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ARMANDO 2014 1,000,000
02164240 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AURA MARIA 2013 1,000,000
00220315 RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA MERCEDES 2015 10,000,000
01348852 RODRIGUEZ RODRIGUEZ BLANCA NELLY 2015 500,000
02476620 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CAMILO 2014 4,000,000
02112183 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS JAIR 2015 1,000,000
02514925 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02419212 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL 2014 1,232,000
02125136 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL 2015 1,500,000
02399050 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DANIEL ORLANDO 2014 5,000,000
02500295 RODRIGUEZ RODRIGUEZ DURLEY 2015 1,000,000
02395593 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDGAR FERNANDO 2014 1,100,000
02506506 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EDILBERTO 2014 1,000,000
02502004 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ELVIA HERCILIA 2014 1,000,000
02494108 RODRIGUEZ RODRIGUEZ EVELYN 2015 1,000,000
02482905 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FERNANDO IDINAEL 2014 1,200,000
02234414 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FHILANDERSON 2014 1,179,000
02487673 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FLAVIO 2014 1,200,000
01451429 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCISCO ANTONIO 2015 43,446,250
01344040 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCY STELLA 2015 10,500,000
02438316 RODRIGUEZ RODRIGUEZ FRANCY TATIANA 2014 1,230,000
01390347 RODRIGUEZ RODRIGUEZ GERMAN 2015 15,000,000
01456857 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ISMAEL 2015 1,000,000
01123417 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JAVIER FRANCISCO 2015 1,232,000
01416283 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JENNY SAMARA 2015 1,200,000
02519744 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JESSICA NATALIA 2014 2,500,000
02490247 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JHON JAVIER 2014 1,000,000
02088018 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOHN FREDDY 2015 6,000,000
02245338 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JONATHAN MAURICIO 2015 5,000,000
01856202 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE 2015 1,100,000
01186828 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
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02433486 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JOSE DEL CARMEN 2014 2,500,000
02432098 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 2014 2,000,000
02287998 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2014 2,000,000
00861061 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2015 1,200,000
01489241 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JUAN NORBERTO 2015 770,000
00624117 RODRIGUEZ RODRIGUEZ JULIO ANDRES 2015 12,000,000
02462959 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LEIDY LORENA 2015 500,000
02075024 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LEIDY PATRICIA 2013 1,000,000
02451170 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LEIDY SAMANTA 2014 1,800,000
02348818 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIGIA 2015 1,000,000
02320493 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIZ JENNY 2014 1,000,000
02442443 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS ADRIAN 2014 800,000
01691489 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2015 3,500,000
02461319 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUIS JOVANNI 2015 1,000,000
02342089 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ ALBLEYDY 2014 1,000,000
01444995 RODRIGUEZ RODRIGUEZ LUZ MARIA 2015 1,000,000
01531618 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MANUEL ALFONSO 2015 3,550,000
01863227 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARGOTH 2013 1,100,000
01863227 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARGOTH 2014 1,100,000
02511410 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES 2014 1,200,000
02459193 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA YORLENY 2014 1,200,000
01640834 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIO ALBERTO 2015 16,000,000
02496697 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARY LUZ 2014 1,000,000
02431341 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MELBA JANNETH 2014 1,100,000
01005821 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MELECIO DE LA
CONCEPCION
2015 1,500,000
00410069 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL ENRIQUE 2015 10,309,600
01531304 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MIGUEL RICARDO 2015 1,100,000
02309702 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MONICA NATALIA 2015 2,000,000
02333740 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NAYDU MIREYA 2014 1,000,000
00966798 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NEILA YANETH 2015 1,000,000
02137706 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NESTOR FIDEL 2015 7,000,000
02377816 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIDIA YANETH 2015 1,000,000
02468875 RODRIGUEZ RODRIGUEZ NIXON ALEJANDRO 2014 1,200,000
02362168 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OLGA LUCIA 2015 1,288,000
02376754 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ORLANDO 2014 600,000
01915253 RODRIGUEZ RODRIGUEZ OSCAR LEONEL 2015 900,000
02429148 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PATRICIA 2014 3,000,000
02074136 RODRIGUEZ RODRIGUEZ PAULA ANDREA 2015 1,280,000
02497817 RODRIGUEZ RODRIGUEZ REYNEL SANTIAGO 2014 5,000,000
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01561117 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROBERTO 2015 1,000,000
02055689 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA AMANDA 2015 1,000,000
02456889 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA INES 2014 1,000,000
02103016 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSA MARIA 2014 1,000,000
02507786 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROSALBA 2014 200,000
02495619 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ROY ALEXANDER 2014 1,200,000
02407976 RODRIGUEZ RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2014 1,200,000
01524871 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2008 100,000
01524871 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2009 100,000
01524871 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2010 100,000
01524871 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2011 100,000
01524871 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2012 100,000
01524871 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2013 100,000
01524871 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA MILENA 2014 100,000
02456540 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00724671 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAUL 2014 1,288,000
00724671 RODRIGUEZ RODRIGUEZ SAUL 2015 1,288,000
02473042 RODRIGUEZ RODRIGUEZ TATIANA 2014 1,200,000
02522108 RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILLIAM FERNANDO 2014 1,000,000
02464767 RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILLIAM FERNEY 2014 1,200,000
02525737 RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILLIAM FREDY 2015 1,000,000
02396784 RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILLIAM RENE 2014 1,200,000
02525873 RODRIGUEZ RODRIGUEZ WILSON 2014 1,000,000
02444951 RODRIGUEZ RODRIGUEZ YOLANDA 2014 1
02438284 RODRIGUEZ ROJAS ALBA LUCIA 2014 1,200,000
02435018 RODRIGUEZ ROJAS ANDRES 2015 9,000,000
02296294 RODRIGUEZ ROJAS DAGOBERTO 2014 500,000
02296294 RODRIGUEZ ROJAS DAGOBERTO 2015 500,000
02257309 RODRIGUEZ ROJAS DIANA MARCELA 2014 2,500,000
02510200 RODRIGUEZ ROJAS DIEGO FERNANDO 2014 616,000
01183504 RODRIGUEZ ROJAS HAROL MAURICIO 2015 3,500,000
02390927 RODRIGUEZ ROJAS HECTOR DAVID 2014 1,000,000
02469209 RODRIGUEZ ROJAS HUMBERTO 2015 400,000
01934029 RODRIGUEZ ROJAS JHOVANNY 2011 1
01934029 RODRIGUEZ ROJAS JHOVANNY 2012 1
01934029 RODRIGUEZ ROJAS JHOVANNY 2013 1
01934029 RODRIGUEZ ROJAS JHOVANNY 2014 1
01934029 RODRIGUEZ ROJAS JHOVANNY 2015 1,000,000
02450768 RODRIGUEZ ROJAS JORGE ALBERTO 2015 17,653,594
02129373 RODRIGUEZ ROJAS JOSE ALFREDO 2014 6,000,000
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01292017 RODRIGUEZ ROJAS JOSE ANTONIO 2015 13,000,000
02481709 RODRIGUEZ ROJAS JOSE GIOVANNY 2014 1,500,000
01430317 RODRIGUEZ ROJAS JOSE OMAR 2015 1,250,000
02498182 RODRIGUEZ ROJAS JUAN MANUEL 2014 12,000,000
01346034 RODRIGUEZ ROJAS LUIS HUMBERTO 2015 79,100,000
02357629 RODRIGUEZ ROJAS LUZ ESPERANZA 2015 1,100,000
02472864 RODRIGUEZ ROJAS MARCO ANTONIO 2014 11,000,000
02002848 RODRIGUEZ ROJAS MARIA ARCELIA 2015 1,000,000
02463599 RODRIGUEZ ROJAS MARIA JAQUELINE 2014 1,200,000
02389101 RODRIGUEZ ROJAS MARIO ANDRES 2014 1,200,000
02404130 RODRIGUEZ ROJAS NATHALIA FERNANDA 2014 1,232,000
02432725 RODRIGUEZ ROJAS NELSON ORLANDO 2014 3,000,000
02337285 RODRIGUEZ ROJAS OSCAR DANILO 2015 2,000,000
02371174 RODRIGUEZ ROJAS ROBINSON 2015 1,200,000
02443380 RODRIGUEZ ROJAS RUTH YAQUELINE 2014 1,500,000
00612104 RODRIGUEZ ROJAS SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
00612104 RODRIGUEZ ROJAS SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00612104 RODRIGUEZ ROJAS SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01329746 RODRIGUEZ ROJAS WILLIAM 2015 33,500,000
02432957 RODRIGUEZ ROJAS WILSON ENRIQUE 2014 1,232,000
02517787 RODRIGUEZ ROJAS YAZMIN ANDREA 2015 3,800,000
02474095 RODRIGUEZ ROLDAN JOAN SEBASTIAN 2014 600,000
02397429 RODRIGUEZ ROLDAN MONICA YINETH 2014 3,000,000
00539665 RODRIGUEZ ROMERO ANA BEATRIZ 2015 6,000,000
02483706 RODRIGUEZ ROMERO AURA MARIA 2015 1,000,000
02524817 RODRIGUEZ ROMERO BELEN 2014 1,200,000
02527826 RODRIGUEZ ROMERO CARLOS SAMUEL 2014 1,200,000
02318526 RODRIGUEZ ROMERO CLARA MERCEDES 2014 1,000,000
02516630 RODRIGUEZ ROMERO ELIAS DAVID 2014 1,000,000
01490389 RODRIGUEZ ROMERO HERNANDO 2015 500,000
01900089 RODRIGUEZ ROMERO JOHANA KATHERINE 2014 1,012,000
02371674 RODRIGUEZ ROMERO JOSE JOAQUIN 2015 2,100,000
02422324 RODRIGUEZ ROMERO JUAN SEBASTIAN 2015 2,500,000
02436400 RODRIGUEZ ROMERO LEYDIS PATRICIA 2014 1,000,000
02408643 RODRIGUEZ ROMERO LIGIA SYOMARA 2014 1,000,000
02496086 RODRIGUEZ ROMERO MAIRA ALEJANDRA 2014 1,500,000
02369320 RODRIGUEZ ROMERO MARIA ISABEL 2014 2,000,000
02499094 RODRIGUEZ ROMERO NELSON GIOVANNY 2014 500,000
02351287 RODRIGUEZ ROMERO RICARDO 2015 5,000,000
02409182 RODRIGUEZ ROMERO SANDY VANESSA 2014 5,000,000
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02298470 RODRIGUEZ ROMERO UBER IVAN 2014 2,000,000
01392088 RODRIGUEZ ROMERO WILSON ALFONSO 2015 10,000,000
02408639 RODRIGUEZ ROMERO YORMAN ERNESTO 2014 1,000,000
02463668 RODRIGUEZ RONDON GUILLERMO ANDRES 2014 5,000,000
02265297 RODRIGUEZ ROSA ELVIRA 2015 250,000
02446900 RODRIGUEZ ROSALBA 2014 1,000,000
02509459 RODRIGUEZ ROSAS ALEX MILLER 2015 900,000
02448280 RODRIGUEZ ROSAS MONICA TATIANA 2014 1,032,000
01672125 RODRIGUEZ ROSERO VIVIANA NATALIE 2015 3,220,000
02320269 RODRIGUEZ ROZO ALESSIA MARCELA 2014 1,100,000
02512204 RODRIGUEZ ROZO FABIO EDUARDO 2014 600,000
00850019 RODRIGUEZ ROZO JORGE EDUARDO 2015 1,500,000
01659415 RODRIGUEZ RUBIANO DIEGO 2015 5,000,000
02512331 RODRIGUEZ RUBIANO EDGARD HERNAN 2014 3,000,000
01564241 RODRIGUEZ RUBIANO HECTOR 2015 1,500,000
02318546 RODRIGUEZ RUBIANO JULIO CESAR 2014 1,500,000
02455417 RODRIGUEZ RUBIANO MARIA ISABEL 2014 550,000
01807868 RODRIGUEZ RUBIANO NIXON 2015 6,200,000
01470859 RODRIGUEZ RUBIO EMIR 2015 1,072,000
02054407 RODRIGUEZ RUBIO GERMAN EDUARDO 2015 1,280,000
01824341 RODRIGUEZ RUBIO HERNAN EDUARDO 2012 140,000
01824341 RODRIGUEZ RUBIO HERNAN EDUARDO 2013 180,000
01824341 RODRIGUEZ RUBIO HERNAN EDUARDO 2014 220,000
01824341 RODRIGUEZ RUBIO HERNAN EDUARDO 2015 250,000
02456018 RODRIGUEZ RUBIO JOSE FERNANDO 2015 3,000,000
02269535 RODRIGUEZ RUBIO MARLENY 2014 2,000,000
01411339 RODRIGUEZ RUBIO PEDRO PABLO 2015 79,741,000
02435165 RODRIGUEZ RUEDA FREDY 2014 1,100,000
00532631 RODRIGUEZ RUEDA YESID DANILO 2015 4,194,440,497
01535401 RODRIGUEZ RUGE RAFAEL ANTONIO 2015 10,000,000
02110857 RODRIGUEZ RUIZ EDGAR ARMANDO 2013 1,000,000
01533984 RODRIGUEZ RUIZ GABRIEL 2015 2,500,000
02517748 RODRIGUEZ RUIZ JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02468834 RODRIGUEZ RUIZ LYCED 2014 1,000,000
02076303 RODRIGUEZ RUIZ MANUEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
00853178 RODRIGUEZ RUIZ MARIA OLIVA 2014 6,400,000
00853178 RODRIGUEZ RUIZ MARIA OLIVA 2015 6,400,000
02431757 RODRIGUEZ RUIZ YESICA MILENA 2014 1,200,000
02441601 RODRIGUEZ SAAVEDRA DAHANA IVONNE 2015 10,000,000
02212611 RODRIGUEZ SAAVEDRA FLOR ELVA 2013 1,000,000
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02212611 RODRIGUEZ SAAVEDRA FLOR ELVA 2014 1,000,000
02509104 RODRIGUEZ SAAVEDRA JHONATHAN FERNEY 2014 3,000,000
02401634 RODRIGUEZ SABEDRA JABIER ANDRES 2014 2,000,000
02417694 RODRIGUEZ SABOGAL LEYDI YAZMID 2014 1,000,000
00891991 RODRIGUEZ SAENZ HUGO 2015 1,000,000
00717920 RODRIGUEZ SAENZ JOSE RAMIRO 2015 56,058,000
02485841 RODRIGUEZ SAENZ LUZ MARINA 2014 1,400,000
01171881 RODRIGUEZ SAENZ MARIA ROCIO 2015 6,000,000
01300812 RODRIGUEZ SAINEA PLINIO FERNANDO 2015 423,210,000
00584279 RODRIGUEZ SALAMANCA ZORAIDA 2015 28,000,000
00934485 RODRIGUEZ SALAS ANA SILVIA 2015 1,000,000
02404740 RODRIGUEZ SALAS ARNALDO 2014 1,200,000
02493747 RODRIGUEZ SALAS EXEQUIEL 2014 1,232,000
01073543 RODRIGUEZ SALAS HECTOR JAIME 2015 58,501,000
02493749 RODRIGUEZ SALAS JUVENAL 2014 1,200,000
02468264 RODRIGUEZ SALAS LUZ HELEN 2014 200,000
02402920 RODRIGUEZ SALAZAR LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02422703 RODRIGUEZ SALCEDO ORLANDO 2014 1,000,000
02513367 RODRIGUEZ SALDAÑA CLAUDIO 2014 1,232,000
00507362 RODRIGUEZ SALGADO RICARDO 2015 1,000,000
02496828 RODRIGUEZ SALINAS CESAR FERNANDO 2015 20,000,000
02038590 RODRIGUEZ SALINAS FLORALBA 2013 950,000
02038590 RODRIGUEZ SALINAS FLORALBA 2014 950,000
02038590 RODRIGUEZ SALINAS FLORALBA 2015 950,000
02079702 RODRIGUEZ SALINAS OSCAR JAVIER 2015 1,100,000
01339336 RODRIGUEZ SAMACA ALVARO ENRIQUE 2010 600,000
01339336 RODRIGUEZ SAMACA ALVARO ENRIQUE 2011 600,000
01339336 RODRIGUEZ SAMACA ALVARO ENRIQUE 2012 600,000
01339336 RODRIGUEZ SAMACA ALVARO ENRIQUE 2013 600,000
01339336 RODRIGUEZ SAMACA ALVARO ENRIQUE 2014 600,000
01339336 RODRIGUEZ SAMACA ALVARO ENRIQUE 2015 600,000
01610483 RODRIGUEZ SAMACA MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02404036 RODRIGUEZ SANABRIA ERNESTO 2014 1,030,000
01485905 RODRIGUEZ SANABRIA HARVEY JHONATHAN 2014 1,172,000
01485905 RODRIGUEZ SANABRIA HARVEY JHONATHAN 2015 1,200,000
02444158 RODRIGUEZ SANCHEZ ANA VIVIANA 2014 1,000,000
02439947 RODRIGUEZ SANCHEZ DIANA MARIA 2014 1,200,000
02490671 RODRIGUEZ SANCHEZ DIDIER OSWALDO 2014 2,400,000
02421817 RODRIGUEZ SANCHEZ EDGAR ANDRES 2014 4,000,000
00547089 RODRIGUEZ SANCHEZ GERMAN ANTONIO 2015 3,500,000
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02476335 RODRIGUEZ SANCHEZ HECTOR JULIO 2014 1,100,000
02468349 RODRIGUEZ SANCHEZ INGRI YOHANA 2014 980,000
02403491 RODRIGUEZ SANCHEZ JAMES EGBERT 2014 1,200,000
02432387 RODRIGUEZ SANCHEZ JESUS ALBERTO 2014 2,000,000
02402216 RODRIGUEZ SANCHEZ JOHN ALFONSO 2015 2,000,000
01986793 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE EFRAIN 2013 6,000,000
01986793 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE EFRAIN 2014 6,450,000
01986793 RODRIGUEZ SANCHEZ JOSE EFRAIN 2015 6,650,000
00774048 RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN FRANCISCO 2014 5,000,000
00774048 RODRIGUEZ SANCHEZ JUAN FRANCISCO 2015 5,000,000
02405472 RODRIGUEZ SANCHEZ LIDIA YANETH 2014 1,000,000
02494807 RODRIGUEZ SANCHEZ LIZETH MAGALLY 2014 1,000,000
02433027 RODRIGUEZ SANCHEZ MARIA ALIZ 2015 1,000,000
02406264 RODRIGUEZ SANCHEZ MARILUZ 2014 10,000,000
02473644 RODRIGUEZ SANCHEZ OMAR FERNANDO 2014 2,000,000
02499790 RODRIGUEZ SANCHEZ OSCAR MAURICIO 2014 5,000,000
02490523 RODRIGUEZ SANCHEZ SANDRA LILIANA 2014 3,000,000
00128034 RODRIGUEZ SANCHEZ SEVERO 2014 21,452,715
02451564 RODRIGUEZ SANCHEZ SUSANA 2015 1,230,000
02469789 RODRIGUEZ SANCHEZ YOLANDA JAQUELINA 2014 1,000,000
02282989 RODRIGUEZ SANCHEZ YULY ANDREA 2015 100,000
02523238 RODRIGUEZ SANCHEZ YUSMAIRA PILAR 2014 800,000
02520450 RODRIGUEZ SANDOBAL JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
02485411 RODRIGUEZ SANDOVAL EDGAR DAVID 2014 11,900,000
02118712 RODRIGUEZ SANDOVAL LUIS FERNANDO 2012 100,000
02118712 RODRIGUEZ SANDOVAL LUIS FERNANDO 2013 100,000
02118712 RODRIGUEZ SANDOVAL LUIS FERNANDO 2014 100,000
02118712 RODRIGUEZ SANDOVAL LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
01460675 RODRIGUEZ SANDOVAL ROSA LIGIA 2015 9,000,000
02487335 RODRIGUEZ SANTAMARIA ANA MILENA 2014 1,000,000
01029931 RODRIGUEZ SANTAMARIA GABRIEL 2015 2,500,000
00746509 RODRIGUEZ SANTAMARIA LUIS HERNANDO 2015 211,588,000
02444321 RODRIGUEZ SANTAMARIA YULI ALEXANDRA 2014 1,000,000
02404503 RODRIGUEZ SANTANA GLORIA INES 2014 500,000
00662667 RODRIGUEZ SANTANA JUAN JOSE 2015 104,921,406
01270531 RODRIGUEZ SANTANA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
02384873 RODRIGUEZ SANTIAGO TERESA 2014 2,000,000
02473749 RODRIGUEZ SANTOS OMAR ALEJANDRO 2014 1,000,000
02031676 RODRIGUEZ SANTOYO MARISEN 2015 1,000,000
01458490 RODRIGUEZ SARABANDA JENIFER 2015 800,000
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00836124 RODRIGUEZ SARMIENTO CLARA INES 2015 32,220,759
00700682 RODRIGUEZ SARMIENTO CRISTIAN MAURICIO 2015 7,000,000
02292626 RODRIGUEZ SARMIENTO JAIME 2015 1,000,000
02412570 RODRIGUEZ SARMIENTO LEONARDO ORLANDO 2014 1,200,000
00337451 RODRIGUEZ SARMIENTO Y CIA LTDA 2012 26,292,095
00337451 RODRIGUEZ SARMIENTO Y CIA LTDA 2013 26,292,095
00337451 RODRIGUEZ SARMIENTO Y CIA LTDA 2014 26,292,095
00337451 RODRIGUEZ SARMIENTO Y CIA LTDA 2015 26,292,095
02435196 RODRIGUEZ SASTOQUE ELKIN ALEXANDER 2014 600,000
02505834 RODRIGUEZ SATIZABAL FABER STIVEN 2014 990,000
02476482 RODRIGUEZ SEGURA JONATAN MAURICIO 2014 500,000
02425370 RODRIGUEZ SEGURA LILIANA ANDREA 2014 1,000,000
02519122 RODRIGUEZ SERAFIN 2014 1,200,000
02414661 RODRIGUEZ SERGIO ALFONSO 2014 1,000,000
02408134 RODRIGUEZ SERRANO CLAUDIA CAROLINA 2015 14,150,000
02503643 RODRIGUEZ SERRANO DANIELA CATALINA 2014 2,600,000
02445098 RODRIGUEZ SERRANO INGRID MAYERLY 2014 1,000,000
02464753 RODRIGUEZ SERRANO JHOAN MANUEL 2014 1,200,000
02431581 RODRIGUEZ SERRANO MARIA INGRID 2014 600,000
02453938 RODRIGUEZ SERRATO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02504062 RODRIGUEZ SERRATO JOSE LUIS 2014 1,000,000
02472174 RODRIGUEZ SERRATO MARIA ELCY 2014 700,000
02517000 RODRIGUEZ SIERRA ALBEIRO 2014 1,200,000
01246232 RODRIGUEZ SIERRA CESAR JAVIER 2015 4,271,973,944
02414450 RODRIGUEZ SIERRA CONSUELO 2015 4,000,000
02422110 RODRIGUEZ SIERRA DEISY JACKELINE 2014 1,230,000
01441046 RODRIGUEZ SIERRA EDGAR 2015 1,000,000
02444886 RODRIGUEZ SIERRA HEIDY TATIANA 2014 750,000
01589361 RODRIGUEZ SIERRA IVONNE NATALIA 2015 1,905,306,488
02030959 RODRIGUEZ SIERRA JOSE VICENTE 2013 1,000,000
02030959 RODRIGUEZ SIERRA JOSE VICENTE 2014 1,000,000
02030959 RODRIGUEZ SIERRA JOSE VICENTE 2015 1,000,000
02474041 RODRIGUEZ SIERRA JULIAN ERNESTO 2014 1,500,000
02520884 RODRIGUEZ SIERRA MARIA JULIANA 2014 8,000,000
01181880 RODRIGUEZ SIERRA MARTHA LUCIA 2015 6,500,000
02331359 RODRIGUEZ SIERRA OMAR 2015 29,650,000
02513623 RODRIGUEZ SILVA CLAUDIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02284645 RODRIGUEZ SILVA GLORIA INES 2014 1,800,000
02471262 RODRIGUEZ SILVA JOSE LUIS 2014 10,000,000
02515801 RODRIGUEZ SILVA MELANYE 2014 1,200,000
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02392365 RODRIGUEZ SILVA NELSON EDUARDO 2015 2,800,000
02429327 RODRIGUEZ SILVA NELSON SAUL 2014 500,000
02295458 RODRIGUEZ SILVA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01384557 RODRIGUEZ SOLER FLOR MIREYA 2015 2,200,000
00331220 RODRIGUEZ SOLER FRANCISCO LEONARDO 2015 2,000,000
01116296 RODRIGUEZ SOLER HECTOR EDUARDO 2014 1,150,800
01116296 RODRIGUEZ SOLER HECTOR EDUARDO 2015 1,056,900
02072074 RODRIGUEZ SOLINA JOHANNA ANDREA 2015 5,600,000
01876260 RODRIGUEZ SOLORZANO CONSTANZA PILAR 2015 1,500,000
02334275 RODRIGUEZ SOLUCIONES S A S 2014 2,000,000
02437793 RODRIGUEZ SOSA JOSE WILLIAM 2014 1,200,000
01875330 RODRIGUEZ SOSA MARIA AYDE 2012 1,000,000
01875330 RODRIGUEZ SOSA MARIA AYDE 2013 1,000,000
01875330 RODRIGUEZ SOSA MARIA AYDE 2014 1,000,000
01875330 RODRIGUEZ SOSA MARIA AYDE 2015 1,000,000
02409392 RODRIGUEZ SOTELO JONATAN ESMITH 2014 500,000
02254114 RODRIGUEZ SOTELO SEGUNDO ABSALON 2015 1,000,000
02476151 RODRIGUEZ SOTO ALEXANDER 2014 20,000,000
01658061 RODRIGUEZ SOTO CARLOS HERNANDO 2014 900,000
01658061 RODRIGUEZ SOTO CARLOS HERNANDO 2015 900,000
00470517 RODRIGUEZ SOTO RICARDO 2015 12,000,000
02151207 RODRIGUEZ SOTO RUBEN DARIO 2013 0
02421492 RODRIGUEZ SUAREZ ANDRES GIOVANNY 2014 10,000,000
02039568 RODRIGUEZ SUAREZ CARLOS ARTURO 2011 500,000
02039568 RODRIGUEZ SUAREZ CARLOS ARTURO 2012 500,000
02039568 RODRIGUEZ SUAREZ CARLOS ARTURO 2013 500,000
02039568 RODRIGUEZ SUAREZ CARLOS ARTURO 2014 500,000
02039568 RODRIGUEZ SUAREZ CARLOS ARTURO 2015 1,288,000
02512496 RODRIGUEZ SUAREZ DAYAN LUCERO 2015 500,000
01771530 RODRIGUEZ SUAREZ DOLLY ESTER 2012 1
01771530 RODRIGUEZ SUAREZ DOLLY ESTER 2013 1
01771530 RODRIGUEZ SUAREZ DOLLY ESTER 2014 1
02463812 RODRIGUEZ SUAREZ FRANK JHONATAN 2014 1,000,000
02429037 RODRIGUEZ SUAREZ GUILLERMO 2014 12,936,000
02430803 RODRIGUEZ SUAREZ JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02367924 RODRIGUEZ SUAREZ JIMMY 2014 80,000,000
02096311 RODRIGUEZ SUAREZ JORGE EDILBERTO 2015 1,000,000
02236704 RODRIGUEZ SUAREZ JOSE HERNANDO 2015 2,500,000
02305540 RODRIGUEZ SUAREZ LISETH 2014 1,000,000
01460072 RODRIGUEZ SUAREZ LUZ MERY 2010 700,000
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01460072 RODRIGUEZ SUAREZ LUZ MERY 2011 700,000
01460072 RODRIGUEZ SUAREZ LUZ MERY 2012 700,000
01460072 RODRIGUEZ SUAREZ LUZ MERY 2013 700,000
01460072 RODRIGUEZ SUAREZ LUZ MERY 2014 700,000
01574826 RODRIGUEZ SUAREZ ROGELIO 2015 1,000,000
02400739 RODRIGUEZ SUAREZ YURY TATIANA 2014 1,200,000
02206002 RODRIGUEZ SUAREZ ZAYDA PATRICIA 2015 950,000
02451210 RODRIGUEZ SUESCA NELSON 2014 1,000,000
02415625 RODRIGUEZ TALERO GLORIA ISABEL 2015 1,000,000
01570371 RODRIGUEZ TAPIAS CARMEN EDYD 2014 11,200,000
01570371 RODRIGUEZ TAPIAS CARMEN EDYD 2015 11,200,000
01205380 RODRIGUEZ TARAZONA JORGE WILMER 2013 800,000
01205380 RODRIGUEZ TARAZONA JORGE WILMER 2014 900,000
01205380 RODRIGUEZ TARAZONA JORGE WILMER 2015 1,000,000
02383529 RODRIGUEZ TAUTA JUVENAL 2015 11,200,500
01902610 RODRIGUEZ TAUTIVA LADY DIANA 2015 10,000,000
02398447 RODRIGUEZ TAVERA FREDY 2014 1,179,000
02113479 RODRIGUEZ TAVERA ROCIO 2015 2,000,000
01119864 RODRIGUEZ TELLEZ DORA INES 2015 1,200,000
01364127 RODRIGUEZ TELLEZ RUTH MARY 2015 1,000,000
01318451 RODRIGUEZ TIBADUIZA GABRIEL 2015 11,953,000
02424622 RODRIGUEZ TIMON LUZ ANGELA 2015 1,200,000
02505589 RODRIGUEZ TIQUE HECTOR MANUEL 2014 1,000,000
01473204 RODRIGUEZ TIQUE LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01473204 RODRIGUEZ TIQUE LUIS ALEJANDRO 2015 1,150,000
02489428 RODRIGUEZ TIRANO JORGE ELIECER 2014 1,200,000
02399664 RODRIGUEZ TOBAR MARIA ESPERANZA 2014 1,200,000
02518892 RODRIGUEZ TOLEDO DAMARIS ELIZABET 2015 606
02065160 RODRIGUEZ TORRADO ELMER ALONSO 2014 6,500,000
02527412 RODRIGUEZ TORRALBA WILMAR 2014 1,000,000
00462289 RODRIGUEZ TORRES ADELA 2015 1,000,000
02462234 RODRIGUEZ TORRES BLANCA CECILIA 2014 100,000
01863610 RODRIGUEZ TORRES CARLOS EDISON 2015 1,200,000
02291596 RODRIGUEZ TORRES CLAUDIA LIA 2015 2,000,000
02409920 RODRIGUEZ TORRES DIANA MARCELA 2014 10,000,000
02419844 RODRIGUEZ TORRES DORALBA 2014 3,000,000
02348530 RODRIGUEZ TORRES FABIO ORLANDO 2014 1,000,000
01237825 RODRIGUEZ TORRES GABRIEL DARIO 2004 1,000,000
01237825 RODRIGUEZ TORRES GABRIEL DARIO 2005 1,000,000
01237825 RODRIGUEZ TORRES GABRIEL DARIO 2006 1,000,000
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01237825 RODRIGUEZ TORRES GABRIEL DARIO 2007 1,000,000
01237825 RODRIGUEZ TORRES GABRIEL DARIO 2008 1,000,000
01237825 RODRIGUEZ TORRES GABRIEL DARIO 2009 1,000,000
01237825 RODRIGUEZ TORRES GABRIEL DARIO 2010 1,000,000
01237825 RODRIGUEZ TORRES GABRIEL DARIO 2011 1,000,000
01237825 RODRIGUEZ TORRES GABRIEL DARIO 2012 1,000,000
01237825 RODRIGUEZ TORRES GABRIEL DARIO 2013 1,000,000
01237825 RODRIGUEZ TORRES GABRIEL DARIO 2014 1,000,000
01237825 RODRIGUEZ TORRES GABRIEL DARIO 2015 1,000,000
01631575 RODRIGUEZ TORRES HENRY HUMBERTO 2014 1,000,000
01631575 RODRIGUEZ TORRES HENRY HUMBERTO 2015 1,100,000
02488483 RODRIGUEZ TORRES HERNAN ALBERTO 2014 1,200,000
02456648 RODRIGUEZ TORRES JAIRO ANTONIO 2014 1,200,000
02390602 RODRIGUEZ TORRES JESUS ANTONIO 2015 1,000,000
01257342 RODRIGUEZ TORRES JORGE ENRIQUE 2015 3,100,000
00686008 RODRIGUEZ TORRES JOSE IVAN 2015 21,263,000
02292763 RODRIGUEZ TORRES JOSE TIBERIO 2014 1,000,000
02466267 RODRIGUEZ TORRES JUNIOR HUMBERTO 2014 5,000,000
02386928 RODRIGUEZ TORRES LUIS ORLANDO 2014 1,000,000
01791086 RODRIGUEZ TORRES LUZ FANY 2015 1,200,000
00148658 RODRIGUEZ TORRES LUZ MARLENE 2015 5,741,000
02058632 RODRIGUEZ TORRES LUZ STELLA 2014 1,000,000
02058632 RODRIGUEZ TORRES LUZ STELLA 2015 1,000,000
02393998 RODRIGUEZ TORRES MANUEL LEONARDO 2014 2,800,000
02410452 RODRIGUEZ TORRES MICHAEL GIOVANNI 2014 5,000,000
02450073 RODRIGUEZ TORRES MILEDIS DEL CARMEN 2014 1,000,000
02507388 RODRIGUEZ TORRES OMAR 2014 900,000
02417801 RODRIGUEZ TORRES SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01417329 RODRIGUEZ TORRES SONIA MARITZA 2013 100,000
01417329 RODRIGUEZ TORRES SONIA MARITZA 2014 100,000
01417329 RODRIGUEZ TORRES SONIA MARITZA 2015 1,280,000
02457461 RODRIGUEZ TORRES WILMAR ALEJANDRO 2014 1,200,000
02481423 RODRIGUEZ TOVAR EDWIN 2015 1,300,000
01544386 RODRIGUEZ TOVAR INES 2015 165,505,000
01441837 RODRIGUEZ TOVAR LUIS DANILO 2015 30,125,124
01965275 RODRIGUEZ TRANSPORTES 2011 1,000,000
01965275 RODRIGUEZ TRANSPORTES 2012 1,000,000
01965275 RODRIGUEZ TRANSPORTES 2013 1,000,000
01965275 RODRIGUEZ TRANSPORTES 2014 1,000,000
01965275 RODRIGUEZ TRANSPORTES 2015 1,000,000
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02404556 RODRIGUEZ TRIANA GLORIA PATRICIA 2014 3,000,000
02433214 RODRIGUEZ TRIANA OLGA LUCIA 2014 5,000,000
02349997 RODRIGUEZ TRIANA YURY MILENA 2015 1,000,000
01246822 RODRIGUEZ TRIBALDOS JAIME HERNANDO 2015 1,250,000
02509451 RODRIGUEZ TRIVIÑO JHON ALEXANDER 2014 5,000,000
02178838 RODRIGUEZ TRUJILLO GLADYS VICTORIA 2015 1,000,000
02483224 RODRIGUEZ TRUJILLO JOSE GUILLERMO 2014 5,000,000
02416788 RODRIGUEZ TRUJILLO MIREYA 2014 300,000
02293108 RODRIGUEZ TRUJILLO NUBIA CONSTANZA 2015 1,000,000
02362796 RODRIGUEZ TUNJANO HENRY 2014 1,500,000
02293524 RODRIGUEZ TURMEQUE BLANCA ELVIA 2015 2,000,000
02500993 RODRIGUEZ UMBA JONNATHAN DAVID 2014 500,000
02398043 RODRIGUEZ URIBE BRAHIAN ALEXIS 2014 1,200,000
02326549 RODRIGUEZ URIBE CONSULTORES ASOCIADOS
SAS
2015 1,000,000
02457590 RODRIGUEZ URIBE JUAN PABLO 2015 1,200,000
02457318 RODRIGUEZ URREA MARIA ELINA 2014 5,000,000
00508197 RODRIGUEZ URREA MARIA GEMMA 2014 5,650,000
02237503 RODRIGUEZ URREGO GINA MARCELA 2015 7,000,000
02205555 RODRIGUEZ URREGO JOSE LUIS 2014 1,500,000
02435651 RODRIGUEZ URREGO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02511655 RODRIGUEZ URREGO RAISSA ALEJANDRA 2015 1,000
02444535 RODRIGUEZ URUEÑA EDINSON 2014 1,000,000
00724839 RODRIGUEZ USECHE JORGE ENRIQUE 2015 45,000,000
02468816 RODRIGUEZ VACCA EIMY JOHANNA 2014 2,000,000
01763017 RODRIGUEZ VALCARCEL NUBIA EDILMA 2015 30,260,000
02297467 RODRIGUEZ VALDERRAMA MAYERLIN 2014 2,000,000
01850200 RODRIGUEZ VALENCIA GIOVANNI ENRICO 2015 1,200,000
02469845 RODRIGUEZ VALENCIA GLORIA AMPARO 2015 1,200,000
01440677 RODRIGUEZ VALENCIA JEISON HERNANDO 2015 10,000,000
02337253 RODRIGUEZ VALENCIA LADY NATALIA 2014 700,000
02398737 RODRIGUEZ VALENZUELA ORLELY (ORIELLY) 2014 1,000,000
02439511 RODRIGUEZ VALERO LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02457250 RODRIGUEZ VALERO NIDYA ASTRID 2014 1,000,000
02365357 RODRIGUEZ VALLEJO JORGE HOLMEDO 2015 33,500,000
02400657 RODRIGUEZ VANEGAS ALIRIO 2014 600,000
01442237 RODRIGUEZ VANEGAS GLADYS 2015 3,500,000
01780787 RODRIGUEZ VANEGAS JORGE ELIECER 2013 200,000
01780787 RODRIGUEZ VANEGAS JORGE ELIECER 2014 200,000
01780787 RODRIGUEZ VANEGAS JORGE ELIECER 2015 200,000
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02365910 RODRIGUEZ VANEGAS MARIA BELEN 2014 1,000,000
02420996 RODRIGUEZ VARELA HARRY STIVEN 2014 1,200,000
02467785 RODRIGUEZ VARELA JOHN BAIRO 2014 1,200,000
02425195 RODRIGUEZ VARELA RUBIELA 2014 500,000
02506391 RODRIGUEZ VAREÑO FRANCIS ESMERALDA 2014 800,000
02471793 RODRIGUEZ VARGAS ANDREA MARLENE 2014 5,000,000
01258450 RODRIGUEZ VARGAS BLANCA CECILIA 2015 1,300,000
02487506 RODRIGUEZ VARGAS CESAR JAVIER 2014 3,696,000
02154352 RODRIGUEZ VARGAS CLEMENCIA 2015 1,600,000
02529448 RODRIGUEZ VARGAS ELZABETH 2014 500,000
00503479 RODRIGUEZ VARGAS FREDDY 2015 2,200,000
00987952 RODRIGUEZ VARGAS GICET 2015 500,000
01598489 RODRIGUEZ VARGAS GILDARDO 2015 8,487,720,392
02484337 RODRIGUEZ VARGAS JHON FREDDY 2014 2,500,000
02480123 RODRIGUEZ VARGAS JOSE ISAIAS 2014 1,200,000
02503738 RODRIGUEZ VARGAS JOSE RICARDO 2014 750,000
02517745 RODRIGUEZ VARGAS MARTHA BIBIANA 2014 15,000,000
02135742 RODRIGUEZ VARGAS MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02156238 RODRIGUEZ VARGAS MONICA 2015 7,500,000
02416511 RODRIGUEZ VARGAS PROSPERO 2014 2,000,000
02451625 RODRIGUEZ VARGAS STHEFFANIE 2014 400,000
00403107 RODRIGUEZ VARGAS WILLIAM 2012 100,000
00403107 RODRIGUEZ VARGAS WILLIAM 2013 100,000
00403107 RODRIGUEZ VARGAS WILLIAM 2014 100,000
00403107 RODRIGUEZ VARGAS WILLIAM 2015 1,250,000
02504119 RODRIGUEZ VARGAS YENNY SORAIDA 2015 200,000
02319909 RODRIGUEZ VARGAS YERASDI CATERINE 2014 6,000,000
01062570 RODRIGUEZ VARON EDGAR ANTONIO 2014 1,000,000
01062570 RODRIGUEZ VARON EDGAR ANTONIO 2015 1,000,000
00832178 RODRIGUEZ VASQUEZ ADRIANA ALCIRA 2012 800,000
00832178 RODRIGUEZ VASQUEZ ADRIANA ALCIRA 2013 800,000
00832178 RODRIGUEZ VASQUEZ ADRIANA ALCIRA 2014 800,000
00832178 RODRIGUEZ VASQUEZ ADRIANA ALCIRA 2015 800,000
02474670 RODRIGUEZ VASQUEZ ALEXANDER 2014 1,200,000
02480565 RODRIGUEZ VASQUEZ ANGELICA MARIA 2014 10,000,000
02449797 RODRIGUEZ VASQUEZ CARLOS ANDRES 2014 1,500,000
00364747 RODRIGUEZ VASQUEZ DANIEL ARTURO 2015 23,000,000
01107742 RODRIGUEZ VASQUEZ JOSE ALBERTO 2015 500,000
01804931 RODRIGUEZ VASQUEZ LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
02474704 RODRIGUEZ VASQUEZ LUZ FENIX 2014 1,230,000
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01928821 RODRIGUEZ VASQUEZ MARTHA INES 2012 1
01928821 RODRIGUEZ VASQUEZ MARTHA INES 2013 1
01928821 RODRIGUEZ VASQUEZ MARTHA INES 2014 1
02323286 RODRIGUEZ VASQUEZ PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02465624 RODRIGUEZ VASQUEZ RAUL ARTURO 2014 1,200,000
02440634 RODRIGUEZ VAZQUEZ ERIKA ALEXANDRA 2014 2,000,000
02028781 RODRIGUEZ VEGA CESAR ANTONIO 2015 1,280,000
02094378 RODRIGUEZ VEGA DEISY YANIRA 2015 5,790,000
02348207 RODRIGUEZ VEGA JEIMMY 2015 1,200,000
02481997 RODRIGUEZ VEGA ORLANDO 2014 4,200,000
01205439 RODRIGUEZ VELA LUZ VILMA 2015 1,000,000
02481465 RODRIGUEZ VELANDIA CARLOS AUGUSTO 2015 1,200,000
01397971 RODRIGUEZ VELANDIA CARMEN 2014 2,000,000
01397971 RODRIGUEZ VELANDIA CARMEN 2015 2,000,000
02470647 RODRIGUEZ VELANDIA DORIS 2015 800,000
01496977 RODRIGUEZ VELANDIA MARIA ERLI 2015 1,288,000
01254627 RODRIGUEZ VELANDIA OMAR EDUARDO 2015 440,790,779
02324876 RODRIGUEZ VELANDIA YENY MARLEY 2015 1,288,000
02474054 RODRIGUEZ VELASCO KHRISTIAN ANDRES 2014 2,000,000
02272716 RODRIGUEZ VELASCO LUCIANO 2015 4,645,000
02508013 RODRIGUEZ VELASCO RUTH DELI 2014 1,100,000
02418316 RODRIGUEZ VELASQUEZ ANGELICA MARIA 2015 2,000,000
02399630 RODRIGUEZ VELASQUEZ DIEGO ANDRES 2014 1,600,000
02369364 RODRIGUEZ VELASQUEZ GLORIA AMPARO 2014 2,150,000
02369364 RODRIGUEZ VELASQUEZ GLORIA AMPARO 2015 2,340,000
01965506 RODRIGUEZ VELASQUEZ JOSE MISAEL 2015 7,200,000
02097705 RODRIGUEZ VELASQUEZ JOSE RICARDO 2015 1,200,000
00936451 RODRIGUEZ VELASQUEZ JULIO ALBERTO 2015 700,000
01515383 RODRIGUEZ VELASQUEZ MARLON YEZID 2015 1,280,000
02443575 RODRIGUEZ VELASQUEZ RAUL ARBEL 2014 6,000,000
02029132 RODRIGUEZ VENEGAS CESAR AUGUSTO 2011 700,000
02029132 RODRIGUEZ VENEGAS CESAR AUGUSTO 2012 750,000
02029132 RODRIGUEZ VENEGAS CESAR AUGUSTO 2013 800,000
02029132 RODRIGUEZ VENEGAS CESAR AUGUSTO 2014 850,000
02029132 RODRIGUEZ VENEGAS CESAR AUGUSTO 2015 1,288,700
02430202 RODRIGUEZ VENEGAS EFRAIN 2014 1,000,000
02424293 RODRIGUEZ VERDUGO BETSY 2014 1,000,000
02463023 RODRIGUEZ VERDUGO DIANA ZULEIMY 2014 7,000,000
00779180 RODRIGUEZ VERGARA CARLOS DANIEL 2015 1,288,700
02481127 RODRIGUEZ VERGARA EDNA YURANI 2014 100,000
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01955640 RODRIGUEZ VERGARA EDWIN YERNEY 2014 1,000,000
01955640 RODRIGUEZ VERGARA EDWIN YERNEY 2015 1,000,000
01487286 RODRIGUEZ VICTOR GABRIEL 2015 500,000
00576739 RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2011 1,000,000
00576739 RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2012 1,000,000
00576739 RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
00576739 RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
00576739 RODRIGUEZ VICTOR MANUEL 2015 500,000
00949561 RODRIGUEZ VIDALES LILIANA 2006 100,000
00949561 RODRIGUEZ VIDALES LILIANA 2007 100,000
00949561 RODRIGUEZ VIDALES LILIANA 2008 100,000
00949561 RODRIGUEZ VIDALES LILIANA 2009 100,000
00949561 RODRIGUEZ VIDALES LILIANA 2010 100,000
00949561 RODRIGUEZ VIDALES LILIANA 2011 100,000
00949561 RODRIGUEZ VIDALES LILIANA 2012 100,000
00949561 RODRIGUEZ VIDALES LILIANA 2013 100,000
00949561 RODRIGUEZ VIDALES LILIANA 2014 100,000
00928124 RODRIGUEZ VILLALBA GLORIA ISABEL 2014 1,000,000
00928124 RODRIGUEZ VILLALBA GLORIA ISABEL 2015 1,000,000
02172283 RODRIGUEZ VILLALBA LEIDA ISMENIA 2015 2,000,000
02406319 RODRIGUEZ VILLAMIL EDWARD ALLAN 2014 1,800,000
00147966 RODRIGUEZ VILLAMIL EUCLIDES 2015 129,793,701
00906596 RODRIGUEZ VILLAMIL JULIO CESAR 2015 39,358,000
02507467 RODRIGUEZ VILLAMIL MARIA DORIS 2014 1,200,000
02474069 RODRIGUEZ VILLAMIL MARIA IDALY 2014 13,000,000
02483167 RODRIGUEZ VILLAMIL PEDRO IGNACIO 2014 1,000,000
02307904 RODRIGUEZ VILLANUEVA GUSTAVO ENRIQUE 2015 3,000,000
02415011 RODRIGUEZ VILLARRAGA JHON CHARLY 2014 1,000,000
02423192 RODRIGUEZ VILLARRAGA MARIA CECILIA 2014 1,200,000
02310285 RODRIGUEZ VILLARREAL ROCIO ESPERANZA 2014 160,000
02473126 RODRIGUEZ VILLARREAL SILVIA 2014 600,000
02495277 RODRIGUEZ VIRGUES LUZ MIRIAN 2014 1,232,000
01449698 RODRIGUEZ VIRGUEZ LUZ STELLA 2015 3,000,000
02410472 RODRIGUEZ VIVIAN NATHALY 2014 5,000,000
02363772 RODRIGUEZ WALDURRAGA DIEGO FERNANDO 2014 100,000
00665247 RODRIGUEZ WALTERO JAIRO 2015 602,695,947
01309388 RODRIGUEZ WALTEROS GEMMA LORED 2014 8,000,000
01309388 RODRIGUEZ WALTEROS GEMMA LORED 2015 9,000,000
02423957 RODRIGUEZ WILSON 2014 1,100,000
02134664 RODRIGUEZ Y MENDOZA SAS 2015 54,650,000
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02422101 RODRIGUEZ Y ORTIZ S A S 2015 1,000,000
02422841 RODRIGUEZ Y QUIMBAYA & CIA LTDA 2015 10,100,000
02411663 RODRIGUEZ Y RODRIGUEZ ARQUITECTOS SAS 2015 20,000,000
00723434 RODRIGUEZ Y STYLES IMPRESORES 2014 1,000,000
00723434 RODRIGUEZ Y STYLES IMPRESORES 2015 7,200,000
01300121 RODRIGUEZ YAMID FERNANDO 2015 1,500,000
02429498 RODRIGUEZ YATE ERIKA YULIETH 2014 1,000,000
02455016 RODRIGUEZ YAYA JAKELYN 2014 5,000,000
01318751 RODRIGUEZ YEE RICARDO 2012 20,000,000
01318751 RODRIGUEZ YEE RICARDO 2013 20,000,000
01318751 RODRIGUEZ YEE RICARDO 2014 20,000,000
01318751 RODRIGUEZ YEE RICARDO 2015 20,000,000
02490908 RODRIGUEZ YELA PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
00920251 RODRIGUEZ YEPES CESAR AUGUSTO 2015 11,345,000
02488922 RODRIGUEZ ZABALA ALDEMAR JOSE 2014 800,000
02125382 RODRIGUEZ ZABALA DARIO ALBERTO 2015 1,200,000
01851279 RODRIGUEZ ZACIPA LIZETH NAYIBE 2015 1,232,000
02483953 RODRIGUEZ ZAMBRANO ANA MARIA 2014 1,232,000
02412256 RODRIGUEZ ZAMBRANO DIANA CAROLINA 2014 2,000,000
02441829 RODRIGUEZ ZAMBRANO JUAN CARLOS 2014 20,000,000
02193517 RODRIGUEZ ZAMORA HENRY 2015 1,200,000
02064284 RODRIGUEZ ZAMORA OLGA LUCIA 2015 31,000,000
00709167 RODRIGUEZ ZAPATA ANA PATRICIA 2015 5,000,000
02432540 RODRIGUEZ ZAPATA JAIRO FERNANDO 2014 15,400,000
02459779 RODRIGUEZ ZAPATA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02520997 RODRIGUEZ ZAQUE LIBARDO 2014 1,200,000
00790801 RODRIGUEZ ZARATE FANNY 2015 45,100,000
02514975 RODRIGUEZ ZARRATE FERNEY 2014 900,000
01213042 RODRIGUEZ ZEA NELSON JAVIER 2015 338,036,559
02339921 RODRIMEND COMERCIALIZADORA 2015 2,000,000
02108787 RODRIMUELLES Y FRENOS 2012 500,000
02108787 RODRIMUELLES Y FRENOS 2013 500,000
02108787 RODRIMUELLES Y FRENOS 2014 500,000
02108787 RODRIMUELLES Y FRENOS 2015 500,000
01926660 RODRIPARTES SAS 2015 234,687,606
02401519 RODRITRANS S A S 2014 5,000,000
00079186 RODSAN SEGUROS LTDA 2015 499,583,620
02334174 RODULFO ACOSTA INES 2014 1
02334174 RODULFO ACOSTA INES 2015 1,700,000
01576020 RODULFO ACOSTA ORLEY 2012 1
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01576020 RODULFO ACOSTA ORLEY 2013 1
01576020 RODULFO ACOSTA ORLEY 2014 1
01576020 RODULFO ACOSTA ORLEY 2015 1,000,000
00809902 ROEMMERS COLOMBIA S.A. 2015 776,208,018
01931588 ROEMPLAST 2015 1,000,000
00217505 ROEN LTDA 2015 4,340,661,402
00501081 ROERIK VIDEO CAFE 2015 1,200,000
01253469 ROERS SPORT JEANS WEAR 2015 1,920,000
02454662 ROESEL ARQUITECTOS + ASOCIADOS SAS 2015 79,750,475
01808985 ROFAL E HIJOS S EN C 2015 301,118,095
00204090 ROFFAPRINT EDITORES LTDA 2015 736,988,999
01802366 ROGAL S.A.S. 2015 146,304,830
00152896 ROGAR LIMITADA 2015 368,484,068
02282971 ROGELES MATALLANA RONALD FABIAN 2014 900,000
02398089 ROGELIS QUINTERO JEISSON JAVIER 2014 1,200,000
02302063 ROGGA GROUP SAS 2015 221,581,415
02396826 ROHANNA BEACH S A S 2014 30,850,000
01525961 ROHDE & SCHWARZ COLOMBIA S A 2015 29,961,842,100
02344390 ROHDE & SCHWARZ ESPAÑA SA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 571,524,601
02390115 ROHI ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02480396 ROHLFS JEANS & BAGS 2015 1,200,000
02465479 ROI EVOLUCION ENERGETICA S A S 2015 683,847,000
02491780 ROI TRADE MARKETING SAS 2014 50,000,000
01827812 ROIKLAN SPORT 2010 100,000
01827812 ROIKLAN SPORT 2011 100,000
01827812 ROIKLAN SPORT 2012 100,000
01827812 ROIKLAN SPORT 2013 100,000
01827812 ROIKLAN SPORT 2014 100,000
01827812 ROIKLAN SPORT 2015 1,280,000
01746632 ROIPLAST LTDA 2015 68,700,000
01024507 ROITLEZ PUBLICIDAD E U 2015 46,164,006
02405246 ROITMAN FLOREZ RALPHI 2014 5,000,000
01825092 ROJACA  S.A.S. 2015 25,000,000
02452965 ROJANO AHUMADA ERIBETH DEL ROSARIO 2014 10,000,000
02214747 ROJANO OVALLOS LILIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02310073 ROJAS  ALVARO 2014 500,000
02480029 ROJAS  MARIA MARGARITA 2014 1,000,000
01446319 ROJAS & TORRES CONTADORES ASOCIADOS
SAS
2015 20,522,000
02421213 ROJAS ABAUNZA YESICA VIVIANA 2014 1,200,000
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02223573 ROJAS ABRIL LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
01631759 ROJAS ACERO DIANA PATRICIA 2015 1,280,000
01713410 ROJAS ACERO JOSE VICENTE 2015 11,000,000
02355001 ROJAS ACEVEDO REINALDO 2015 1,000,000
01950355 ROJAS ACOSTA HECTOR JULIO 2015 11,920,000
02509854 ROJAS ACOSTA JENNY ALEJANDRA 2014 1,230,000
02466279 ROJAS ADRIANA 2014 1,000,000
02452858 ROJAS AGUILAR LUDY CAROLINA 2014 616,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2002 500,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2003 500,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2004 500,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2005 500,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2006 500,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2007 500,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2008 500,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2009 500,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2010 500,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2011 500,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2012 500,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2013 500,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2014 500,000
01087833 ROJAS AGUILERA MIGUEL RODRIGO 2015 500,000
01751206 ROJAS ALBA CHRISTIAN 2015 6,520,000
02032538 ROJAS ALDANA LUZ MARINA 2015 1,500,000
02410808 ROJAS ALDANA NORA HERMINIA 2015 21,200,000
02500555 ROJAS ALDANA YAZMIN 2014 1,000,000
02437483 ROJAS ALFONSO LUIS ARIEL 2014 2,200,000
01886619 ROJAS ALVARADO DORA INES 2015 1,000,000
02144690 ROJAS ALVARADO GIAN CARLO 2012 1,070,000
02144690 ROJAS ALVARADO GIAN CARLO 2013 1,070,000
02144690 ROJAS ALVARADO GIAN CARLO 2014 1,070,000
02144690 ROJAS ALVARADO GIAN CARLO 2015 1,070,000
01892461 ROJAS AMALFI 2015 25,000,000
00960831 ROJAS AMAYA PEDRO ALONSO 2015 1,200,000
01334973 ROJAS AMOROCHO JUAN CARLOS 2015 1,800,000
02159724 ROJAS AMUD KENNY BIVIANA 2014 10,000,000
02460939 ROJAS ANACONA MILLER 2014 1,200,000
02319772 ROJAS ANDRADE & ASOCIADOS S A S 2015 43,172,685
02373630 ROJAS ANDRES FERNANDO 2014 1,000,000
00924868 ROJAS ANGEL ARISTOBULO 2015 2,802,716,086
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02416058 ROJAS ANTOLINES DIANA LUCIA 2015 1,288,000
02523897 ROJAS APONTE WILLIAM FERNANDO 2014 3,500,000
02495274 ROJAS ARCHILA HECTOR MIGUEL 2014 500,000
02439840 ROJAS ARCHILA PEDRO JESUS 2014 1,000,000
01630107 ROJAS ARCILA JHON FABIO 2010 1,000,000
01630107 ROJAS ARCILA JHON FABIO 2011 1,000,000
01630107 ROJAS ARCILA JHON FABIO 2012 1,000,000
01630107 ROJAS ARCILA JHON FABIO 2013 1,000,000
01630107 ROJAS ARCILA JHON FABIO 2014 1,000,000
01630107 ROJAS ARCILA JHON FABIO 2015 1,000,000
02464924 ROJAS ARCILA JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02256056 ROJAS ARCILA LUIS ALEJANDRO 2015 5,000,000
02523705 ROJAS ARCINIEGAS JAMES 2014 1,000,000
02450902 ROJAS ARIZA CATHERINE 2014 210,000
02196489 ROJAS ARIZA OMAR 2014 4,000,000
02487917 ROJAS ARIZA YOHANNA MARCELA 2014 1,000,000
02021140 ROJAS AVENDAÑO ALICIA 2015 1,000,000
02416609 ROJAS AVILA JOHANN STEVEN 2014 1,200,000
02464291 ROJAS AVILA OMAR ANDRES 2014 1,000,000
01547997 ROJAS AVILA PATRICIA 2015 1,000,000
02407805 ROJAS AVILEZ ANDRES FELIPE 2014 1,231,000
02323744 ROJAS BAQUERO MIGUEL AUGUSTO 2014 500,000
02323744 ROJAS BAQUERO MIGUEL AUGUSTO 2015 3,000,000
00631431 ROJAS BARACALDO MANUEL ALBERTO 2015 1,250,000
01318988 ROJAS BAREÑO EVANGELINA 2012 580,000
01318988 ROJAS BAREÑO EVANGELINA 2013 580,000
01318988 ROJAS BAREÑO EVANGELINA 2014 580,000
01318988 ROJAS BAREÑO EVANGELINA 2015 580,000
00754307 ROJAS BARGUIL HUMBERTO MILAD 2015 7,521,023,298
02437545 ROJAS BARON LUZ MARINA 2015 1,200,000
02077290 ROJAS BARRERA JORGE ELIECER 2012 500,000
02077290 ROJAS BARRERA JORGE ELIECER 2013 500,000
02077290 ROJAS BARRERA JORGE ELIECER 2014 500,000
02077290 ROJAS BARRERA JORGE ELIECER 2015 500,000
02480254 ROJAS BARRERA ROBER FREDY 2014 1,200,000
02400984 ROJAS BARRERA YAMILETH 2015 1,000,000
02404686 ROJAS BARRERO ROEL EDINSON 2014 1,500,000
02294028 ROJAS BARRETO DIANA PATRICIA 2015 1,133,000
01717975 ROJAS BARRETO PATRICIA 2015 1,000,000
02400247 ROJAS BARRETO WILLIAM CAMILO 2014 2,300,000
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02513224 ROJAS BARRIOS JHON GILMER 2014 1,200,000
01800584 ROJAS BARRIOS JOSE ALIRIO 2015 1,200,000
02399107 ROJAS BEJARANO FANNY 2014 1,000,000
02430064 ROJAS BEJARANO RONALD ERNEY 2015 1,280,000
01975423 ROJAS BELTRAN ARNULFO 2011 600,000
01975423 ROJAS BELTRAN ARNULFO 2012 650,000
01975423 ROJAS BELTRAN ARNULFO 2013 750,000
01975423 ROJAS BELTRAN ARNULFO 2014 800,000
01975423 ROJAS BELTRAN ARNULFO 2015 900,000
02210473 ROJAS BELTRAN ASTRID KARINA 2013 1,179,000
02210473 ROJAS BELTRAN ASTRID KARINA 2014 1,232,000
02200174 ROJAS BELTRAN JESSICA TATIANA 2013 1,000,000
02200174 ROJAS BELTRAN JESSICA TATIANA 2014 1,000,000
02200174 ROJAS BELTRAN JESSICA TATIANA 2015 1,000,000
02420600 ROJAS BELTRAN MARIA LEONOR 2014 1,000,000
02096496 ROJAS BELTRAN SIMON 2015 9,151,581
02492416 ROJAS BELTRAN YASNEY ALEJANDRA 2014 300,000
02297504 ROJAS BENAVIDES ALEXANDER 2014 4,000,000
01349251 ROJAS BENJAMIN ORLANDO 2015 1,250,000
02476251 ROJAS BERNAL DANIEL ANTONIO 2014 1,500,000
00697967 ROJAS BETANCOURT GLORIA AMPARO 2015 2,000,000
01781860 ROJAS BLANCO JURGEN MAURICIO 2015 1,050,000
00365261 ROJAS BOADA ALVARO 2014 1,000,000
02437791 ROJAS BOHORQUEZ DIANA CAROLINA 2014 200,000
02016255 ROJAS BOHORQUEZ MAGDALENA ROCIO 2015 5,000,000
02485140 ROJAS BRIÑEZ CLAUDIA MILENA 2014 400,000
02317062 ROJAS BRIÑEZ EDNA ESTELLA 2014 1,000,000
02402714 ROJAS BUELVAS DASMARIS 2014 1,170,000
02485742 ROJAS BUITRAGO CATERINE 2014 1,200,000
02392963 ROJAS BUITRAGO SARAGHY SUSANA 2015 1,200,000
02370965 ROJAS BUITRAGO VIVIAN MILENA 2014 4,000,000
02370965 ROJAS BUITRAGO VIVIAN MILENA 2015 4,000,000
02173626 ROJAS BURGOS ANGEL ENRIQUE 2015 1,100,000
02406263 ROJAS BURGOS VICTOR DAMIAN 2014 10,000,000
02513965 ROJAS CABALLERO ALICIA 2014 300,000
02423641 ROJAS CABRERA ROGELIO 2014 1,000,000
02398246 ROJAS CADENA ANGELICA 2014 100,000
02497917 ROJAS CADENA FRANCY CAROLINA 2014 3,500,000
02069417 ROJAS CAICEDO EDISON 2015 1,000,000
02412936 ROJAS CALA JAVIER EDUARDO 2014 900,000
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02465751 ROJAS CALDERON JULIE ANDREA 2014 1,000,000
02508379 ROJAS CALVO CAROLINA 2015 500
00607091 ROJAS CAMACHO PEDRO ANTONIO 2015 45,099,000
01605745 ROJAS CANO NORMA CONSTANZA 2015 289,715,000
01970684 ROJAS CAÑON GERMAN EDUARDO 2015 1,200,000
02392779 ROJAS CARDENAS MAGDA LUCIA 2015 51,907,916
02449385 ROJAS CARDONA LUZ STELLA 2014 100,000
00770527 ROJAS CARDOZO ADRIANA ROCIO 2015 6,245,459
01958567 ROJAS CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
02250094 ROJAS CARLOS MARIO 2015 91,876,485
02165320 ROJAS CARMEN OLIVA 2015 1,000,000
01235883 ROJAS CARMEN ROSA 2015 500,000
02401582 ROJAS CARO DANIEL 2015 1,200,000
02384677 ROJAS CARO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02356543 ROJAS CARO NUBIA 2015 6,700,000
02424251 ROJAS CARO SHARON MAGALY 2014 1,000,000
02445157 ROJAS CARREÑO TATIANA FERNANDA 2014 700,000
01868901 ROJAS CARRILLO DORIS LUCIA 2015 400,000
02501518 ROJAS CARRILLO JEFFERSON ENRIQUE 2014 1,232,000
02410795 ROJAS CARRILLO JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
02515027 ROJAS CARRILLO JUAN CARLOS 2014 25,000,000
01239966 ROJAS CARVAJAL GABRIEL 2015 4,620,000
02424547 ROJAS CARVAJAL LUPERLY 2015 1,000,000
01917635 ROJAS CASTAÑEDA JENNY DANITZA 2015 1,200,000
02470349 ROJAS CASTELLANOS ILBAR ERNESTO 2014 1,200,000
02428711 ROJAS CASTELLAR HECTOR JULIO 2014 700,000
02461595 ROJAS CASTILLO ALFONSO 2014 1,200,000
02505676 ROJAS CASTILLO FELIPE ALBERTO 2014 2,800,000
01001070 ROJAS CASTILLO FRANCISCO ANTONIO 2005 100,000
01001070 ROJAS CASTILLO FRANCISCO ANTONIO 2006 100,000
01001070 ROJAS CASTILLO FRANCISCO ANTONIO 2007 100,000
01001070 ROJAS CASTILLO FRANCISCO ANTONIO 2008 100,000
01001070 ROJAS CASTILLO FRANCISCO ANTONIO 2009 100,000
01001070 ROJAS CASTILLO FRANCISCO ANTONIO 2010 100,000
01001070 ROJAS CASTILLO FRANCISCO ANTONIO 2011 100,000
01001070 ROJAS CASTILLO FRANCISCO ANTONIO 2012 100,000
01001070 ROJAS CASTILLO FRANCISCO ANTONIO 2013 100,000
01001070 ROJAS CASTILLO FRANCISCO ANTONIO 2014 100,000
01001070 ROJAS CASTILLO FRANCISCO ANTONIO 2015 100,000
02523917 ROJAS CASTILLO JHON STEVEN 2014 1,000,000
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02321974 ROJAS CASTILLO LINA MARIA 2014 4,328,500
02316829 ROJAS CASTILLO MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
01362136 ROJAS CASTILLO PABLO ENRIQUE 2015 378,590,502
02387718 ROJAS CASTRILLON SANDRA PATRICIA 2014 800,000
02472608 ROJAS CASTRO ABEL 2014 1,232,000
02103763 ROJAS CASTRO ANA ELVIA 2014 1,000,000
01336834 ROJAS CASTRO ISAAC 2014 500,000
01336834 ROJAS CASTRO ISAAC 2015 500,000
02496221 ROJAS CASTRO JOSE CIRO 2014 1,200,000
01887373 ROJAS CASTRO LAURA CRISTINA 2015 15,000,000
02432376 ROJAS CASTRO NORALBA 2015 1,200,000
02114041 ROJAS CASTRO SANDRA JANNETHE 2014 1,500,000
02526560 ROJAS CELEITA NELSON EMILIO 2014 1,200,000
02437747 ROJAS CELY SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02463332 ROJAS CELY YULY ANDREA 2014 8,624,000
02438600 ROJAS CEPEDA JOHAN LEONARDO 2014 3,000,000
02490098 ROJAS CERQUERA MATILDE 2014 10,000,000
02014302 ROJAS CESPEDES EDWIN ALBERTO 2015 1,200,000
02435911 ROJAS CHAÑA DANIEL 2014 1,000,000
02451240 ROJAS CHAPARRO CINDY TATIANA 2014 200,000
02435795 ROJAS CHARRY EDINSON MANUEL 2014 1,000,000
02047220 ROJAS CHITIVA FRANCISCO RAMIRO 2015 6,000,000
02423018 ROJAS CHITIVA HERNAN ALBERTO 2014 1,000,000
02082309 ROJAS CICUA JORGE ALBERTO 2015 4,510,000
02414780 ROJAS CIFUENTES ADRIANA 2014 16,000,000
02339496 ROJAS CIFUENTES ANDRES FELIPE 2014 616,000
02464766 ROJAS CIPRIAN ELBER GONZALO 2014 800,000
02160096 ROJAS CLARA INES 2015 950,000
02464704 ROJAS CLARA JUDITH 2014 1,000,000
02521456 ROJAS CLAVIJO HEIDY MARGARITA 2014 1,200,000
02405756 ROJAS CLAVIJO NANCY MIREYA 2014 1,100,000
02195415 ROJAS COHECHA DIANA PATRICIA 2015 700,000
02450265 ROJAS COLMENARES EMILIANO 2014 1,000,000
01860396 ROJAS CONCHA LILI ALEJANDRA 2010 500,000
01860396 ROJAS CONCHA LILI ALEJANDRA 2011 500,000
01860396 ROJAS CONCHA LILI ALEJANDRA 2012 500,000
01860396 ROJAS CONCHA LILI ALEJANDRA 2013 500,000
01860396 ROJAS CONCHA LILI ALEJANDRA 2014 500,000
01860396 ROJAS CONCHA LILI ALEJANDRA 2015 500,000
02381147 ROJAS CONSTRUCTORES SAS 2014 30,000,000
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02429031 ROJAS CONTRERAS EDISON ALEXANDER 2014 700,000
01279021 ROJAS CONTRERAS LUIS ANTONIO 2015 1,232,000
02513877 ROJAS CONTRERAS ROSALBA 2014 500,000
01892512 ROJAS CORDOBA EVANGELINA 2015 5,000,000
02384796 ROJAS CORONADO DIANA CAROLINA 2014 500,000
02440428 ROJAS CORONADO YULIETH ESMERALDA 2014 350,000
02506009 ROJAS CORREA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01337644 ROJAS CORREDOR DIEGO ALEXANDER 2015 5,000,000
02322471 ROJAS CORREDOR MILENA 2015 2,000,000
00826268 ROJAS CORREDOR PORFIDIO 2011 8,000,000
00826268 ROJAS CORREDOR PORFIDIO 2012 8,000,000
00826268 ROJAS CORREDOR PORFIDIO 2013 8,000,000
00826268 ROJAS CORREDOR PORFIDIO 2014 8,000,000
00826268 ROJAS CORREDOR PORFIDIO 2015 8,000,000
02459898 ROJAS CORTES BLANCA AURORA 2014 1,000,000
02466076 ROJAS CORTES CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02318274 ROJAS CORTES JOHNY HAROL 2014 1,500,000
01850909 ROJAS CORTES JULY MARCELA 2015 1,280,000
01533965 ROJAS CORTES SANDRA PAOLA 2015 9,000,000
00382067 ROJAS CRISTANCHO EDGAR HERNANDO 2015 1,200,000
02232255 ROJAS CRISTANCHO NESTOR ANTONIO 2015 1,500,000
02484882 ROJAS CRUZ ISAURO 2015 1,200,000
02479245 ROJAS CRUZ SAUL ALEJANDRO 2014 1,230,000
02360072 ROJAS CUADRADO GABRIEL 2015 2,350,000
02522472 ROJAS CUBIDES LUZ ANGELICA 2014 20,000,000
01761447 ROJAS CUELLAR ALEXANDRA 2015 3,499,645,196
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2002 500,000
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2003 500,000
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2004 500,000
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2005 500,000
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2006 500,000
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2007 500,000
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2008 500,000
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2009 500,000
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2010 500,000
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2011 500,000
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2012 500,000
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2013 500,000
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2014 500,000
00957272 ROJAS CUELLAR GERMAN 2015 500,000
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02510888 ROJAS CUERVO HELEN LORENA 2014 6,000,000
02411233 ROJAS CUESTAS EDISON FERNANDO 2014 4,000,000
02517040 ROJAS CUEVAS YEINER 2014 1,000,000
02494330 ROJAS CUNCANCHON CARLOS JACOBO 2014 10,000,000
02171087 ROJAS CUNCANCHON SANDRA PATRICIA 2015 5,000,000
02200900 ROJAS DE ALARIO ENITH MERCEDES 2015 600,000
00326963 ROJAS DE CARDENAS SARA MARIA 2015 0
01687758 ROJAS DE CRUZ ANA GEMMA 2015 6,000,000
02479348 ROJAS DE FORERO MARTHA ALICIA 2014 1,200,000
01050020 ROJAS DE FRAILE LUZMILA 2014 500,000
01050020 ROJAS DE FRAILE LUZMILA 2015 500,000
02439425 ROJAS DE JESUS SILVIA 2014 1,000,000
01379756 ROJAS DE JIMENEZ CLARA MYRIAN 2015 73,562,500
01107415 ROJAS DE MATEUS ROSALBA 2015 1,070,000
02405458 ROJAS DE PALACIOS MATILDE 2014 1,232,000
01101407 ROJAS DE PERILLA MIRIAN ADELA 2012 20,000
01101407 ROJAS DE PERILLA MIRIAN ADELA 2013 20,000
01101407 ROJAS DE PERILLA MIRIAN ADELA 2014 20,000
01101407 ROJAS DE PERILLA MIRIAN ADELA 2015 20,000
00845481 ROJAS DE RODRIGUEZ MAGDALENA 2015 1,000,000
00946338 ROJAS DE SALAMANCA ANA ELVIA 2015 5,000,000
02478070 ROJAS DE SANCHEZ ANA MARGARITA 2014 1,000,000
01596691 ROJAS DE TORRES ANA CECILIA 2015 1,100,000
02137506 ROJAS DE VARGAS MARIA HIMELDA 2015 1,000,000
02479107 ROJAS DELGADILLO LUIS GUILLERMO 2014 2,300,000
02508035 ROJAS DIAZ AIDA SALOME 2014 1,232,000
02486865 ROJAS DIAZ ANGIE CATHERINE 2015 1,100,000
02307860 ROJAS DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02448250 ROJAS DIAZ DIOSELINA 2014 830,000
02463732 ROJAS DIAZ FABIAN 2014 1,000,000
02464838 ROJAS DIAZ HECTOR ALONSO 2014 20,000,000
02476504 ROJAS DIAZ JUAN SEBASTIAN 2014 500,000
02457496 ROJAS DORIS ESNEDA 2014 3,000,000
02351188 ROJAS DUARTE LILIANA PATRICIA 2014 1,500,000
02351188 ROJAS DUARTE LILIANA PATRICIA 2015 1,500,000
02430733 ROJAS DUEÑAS PEDRO FERNANDO 2014 1,200,000
02165193 ROJAS DULCEY ANDRES FELIPE 2014 2,500,000
02418359 ROJAS DURAN BLANCA LETICIA 2014 1,300,000
02457491 ROJAS EBERTO CAJAMARCA 2015 100,000
02516375 ROJAS ECHEVERRY GILDARDO 2014 1,200,000
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02512956 ROJAS ELEAZAR ANTONIO 2014 10,000,000
02471996 ROJAS EMMA 2014 1,000,000
02406099 ROJAS ESCARRAGA JOHN ALEJANDRO 2014 1,200,000
02156422 ROJAS ESCUDERO ILBA LORENA 2014 2,000,000
02514531 ROJAS ESLAVA WILLIAM RICARDO 2014 2,000,000
01210385 ROJAS ESPITIA BERENICE 2015 6,000,000
02076956 ROJAS ESPITIA MICHAEL AUGUSTO 2015 1,000,000
02413640 ROJAS ESTRADA JUAN PABLO 2014 1,000,000
02215481 ROJAS EUGENIA 2015 5,700,000
02288409 ROJAS FAJARDO DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
01032706 ROJAS FAJARDO PATROCINIO ERNESTINA 2012 4,000,000
01032706 ROJAS FAJARDO PATROCINIO ERNESTINA 2013 4,000,000
01032706 ROJAS FAJARDO PATROCINIO ERNESTINA 2014 4,000,000
01032706 ROJAS FAJARDO PATROCINIO ERNESTINA 2015 4,000,000
02400305 ROJAS FAURA EDUARDO ALDEMAR 2014 1,200,000
01877602 ROJAS FERNANDEZ NEOMAR ALONSO 2015 3,000,000
01891025 ROJAS FERNANDEZ ZORAIDA 2015 5,700,000
02333589 ROJAS FLOR MARY 2014 1,000,000
02496973 ROJAS FLORES SANDRA XIMENA 2014 500,000
00514261 ROJAS FLOREZ ALVARO 2015 1,200,000
01270147 ROJAS FLOREZ FLOR ESMILA 2015 800,000
01059727 ROJAS FLOREZ FULVIA SOR LIDIA 2015 2,500,000
02201384 ROJAS FLOREZ GUSTAVO ADOLFO 2015 5,000,000
02408011 ROJAS FLOREZ YAQUELINE 2014 1,200,000
02516968 ROJAS FLORIAN JAIR ANDRES 2014 1,232,000
00659572 ROJAS FONSECA EDINSON 2015 89,007,376
01471600 ROJAS FONSECA EUSTACIO 2012 2,000,000
01471600 ROJAS FONSECA EUSTACIO 2013 2,000,000
01471600 ROJAS FONSECA EUSTACIO 2014 2,000,000
01471600 ROJAS FONSECA EUSTACIO 2015 2,000,000
02404436 ROJAS FONSECA JOSE AURELIO 2014 1,000,000
01648164 ROJAS FONSECA ROSELINO 2015 11,191,000
01488174 ROJAS FONTECHA GUSTAVO 2010 500,000
01488174 ROJAS FONTECHA GUSTAVO 2011 500,000
01488174 ROJAS FONTECHA GUSTAVO 2012 500,000
01488174 ROJAS FONTECHA GUSTAVO 2013 500,000
01488174 ROJAS FONTECHA GUSTAVO 2014 500,000
01488174 ROJAS FONTECHA GUSTAVO 2015 500,000
02402909 ROJAS FORERO ANGELA MARCELA 2015 30,000,000
02505792 ROJAS FORERO EDUAR 2014 5,000,000
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02449622 ROJAS FORERO LINA ANDREA 2014 700,000
02466033 ROJAS FORERO MARTHA VIVIANA 2014 1,000,000
02396642 ROJAS FRANCO YESSICA ALEXANDRA 2014 800,000
02284452 ROJAS FURMANOWSKI ANNE LORAINE 2015 9,800,000
02019747 ROJAS GAHONA CARLOS FABIAN 2015 1,500,000
02526381 ROJAS GAITAN ANDREA 2014 500,000
02320754 ROJAS GAITAN SANDRA VIVIANA 2014 1,000,000
01455305 ROJAS GALEANO OLINDA 2015 16,838,000
02464851 ROJAS GALINDO DAVID SEBASTIAN 2014 20,000,000
02389530 ROJAS GALINDO HEINER ROBERTO 2015 5,000,000
01337456 ROJAS GALINDO SIRLEY JOHANA 2013 664,000
01337456 ROJAS GALINDO SIRLEY JOHANA 2014 664,000
01337456 ROJAS GALINDO SIRLEY JOHANA 2015 664,000
01107044 ROJAS GAMA JORGE 2012 100,000
01107044 ROJAS GAMA JORGE 2013 100,000
01107044 ROJAS GAMA JORGE 2014 100,000
01818519 ROJAS GAMBOA FREDY MIGUEL 2015 5,000
02379250 ROJAS GAONA RICHARD 2015 1,280,000
02446874 ROJAS GARCIA BRAHYAN ESTEBAN 2014 1,200,000
02470079 ROJAS GARCIA JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
02417660 ROJAS GARCIA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02467110 ROJAS GARCIA JULIANA MARCELA 2014 1,000,000
02236070 ROJAS GARCIA KATERINE 2015 3,179,000
02482768 ROJAS GARCIA LUZ DARY 2014 1,200,000
02421064 ROJAS GARCIA LUZ ELENA 2014 1,000,000
02093222 ROJAS GARCIA MARIA ACENETH 2015 1,200,000
02373546 ROJAS GARCIA MAYCOL DESIDERIO 2015 1,000,000
01222771 ROJAS GARCIA RAFAEL EDUARDO 2014 1,100,000
01222771 ROJAS GARCIA RAFAEL EDUARDO 2015 1,280,000
01894246 ROJAS GARCIA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02418875 ROJAS GARCIA SONIA ALEXANDRA 2014 40,000,000
01330476 ROJAS GARCIA VICTOR MANUEL 2013 1,200,000
01330476 ROJAS GARCIA VICTOR MANUEL 2014 1,500,000
01330476 ROJAS GARCIA VICTOR MANUEL 2015 10,000,000
02338316 ROJAS GARZON ELSA ELENA 2015 2,000,000
02427533 ROJAS GARZON JOSE ALEJANDRO 2014 2,000,000
01795261 ROJAS GARZON JOSE ANYELO 2015 1,200,000
01994731 ROJAS GARZON LAURA MILENA 2015 6,800,000
01406359 ROJAS GARZON LOLA INES 2015 2,000,000
02462304 ROJAS GARZON YENY PAOLA 2015 3,000,000
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02465868 ROJAS GERMAN 2015 1,000,000
02396226 ROJAS GIL DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02443693 ROJAS GIL JOSE RENAN 2014 1,200,000
02413313 ROJAS GIL LINDA KAROLINA 2014 1,200,000
02525278 ROJAS GIRALDO JOSE LUIS 2014 1,500,000
01665581 ROJAS GODOY LYDIA ALEXANDRA 2015 1,200,000
02347773 ROJAS GOMEZ ANA MARIA 2015 1,250,000
01099335 ROJAS GOMEZ ANGELA 2015 2,000,000
02469544 ROJAS GOMEZ CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02419882 ROJAS GOMEZ CHRISTIAN CAMILO 2014 1,200,000
02175278 ROJAS GOMEZ DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02175278 ROJAS GOMEZ DIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02278783 ROJAS GOMEZ DORA LIGIA 2013 1,000,000
02278783 ROJAS GOMEZ DORA LIGIA 2014 1,000,000
02278783 ROJAS GOMEZ DORA LIGIA 2015 1,000,000
02423681 ROJAS GOMEZ EDWIN ANDRES 2015 6,000,000
00677461 ROJAS GOMEZ FRANCISCO 2015 1,000,000
02175271 ROJAS GOMEZ JAIME ANDRES 2013 1,000,000
02175271 ROJAS GOMEZ JAIME ANDRES 2014 1,000,000
02175271 ROJAS GOMEZ JAIME ANDRES 2015 1,000,000
02510814 ROJAS GOMEZ JENIFFER PAOLA 2014 2,000,000
02493142 ROJAS GOMEZ JESUS MARIA 2014 2,000,000
02470073 ROJAS GOMEZ JORGE ANDRES 2014 7,000,000
02462754 ROJAS GOMEZ LAURA MARCELA 2014 1,200,000
02477991 ROJAS GOMEZ MARIO ALONSO 2014 5,000,000
02472999 ROJAS GOMEZ PEDRO ARLEY 2014 6,000,000
02350904 ROJAS GOMEZ PEDRO MIGUEL 2015 1,000,000
02308479 ROJAS GOMEZ PEDRO PABLO 2014 1,500,000
02308479 ROJAS GOMEZ PEDRO PABLO 2015 1,500,000
02280097 ROJAS GOMEZ SANTIAGO 2015 12,500,000
02430401 ROJAS GONZALEZ ANA YISELA 2014 1,000,000
02453255 ROJAS GONZALEZ ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02430305 ROJAS GONZALEZ CLAUDIA JEANNETH 2015 1,200,000
02207980 ROJAS GONZALEZ HELVER ENRIQUE 2015 4,000,000
02424861 ROJAS GONZALEZ HUMBERTO 2014 1,200,000
02472783 ROJAS GONZALEZ JAIRO ENRIQUE 2014 3,000,000
02515862 ROJAS GONZALEZ JENNY PAOLA 2015 800,000
02303108 ROJAS GONZALEZ JOSE RAUL 2015 1,280,000
01966208 ROJAS GONZALEZ JULIA YANETT 2011 1,000,000
01966208 ROJAS GONZALEZ JULIA YANETT 2012 1,000,000
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01966208 ROJAS GONZALEZ JULIA YANETT 2013 1,000,000
01966208 ROJAS GONZALEZ JULIA YANETT 2014 1,000,000
01966208 ROJAS GONZALEZ JULIA YANETT 2015 1,000,000
02439724 ROJAS GONZALEZ MARLENE 2014 1,000,000
02463331 ROJAS GONZALEZ MAURICIO 2015 10,000,000
02445766 ROJAS GONZALEZ MONICA 2014 1,000,000
01403410 ROJAS GONZALEZ NELLY EUGENIA 2015 250,000
02405850 ROJAS GONZALEZ ROSALBA 2015 1,000,000
02147828 ROJAS GRAJALES ADRIANA DEL PILAR 2015 1,300,000
02131608 ROJAS GRAJALES DORIS 2014 1,100,000
02162749 ROJAS GROUP 2014 127,011,259
02162749 ROJAS GROUP 2015 82,945,259
02376928 ROJAS GROUP IMPRESORES S A S 2015 56,998,465
01943895 ROJAS GUACANEME CARLOS ANDRES 2015 15,000,000
02122422 ROJAS GUATIVA RUTH ANGELA 2015 1,000,000
01609966 ROJAS GUAVITA JOSE CONCEPCION 2014 1,150,000
01609966 ROJAS GUAVITA JOSE CONCEPCION 2015 1,150,000
00887951 ROJAS GUERRA HILDA TERESA 2015 8,698,250
01830772 ROJAS GUERRA MAURICIO 2015 1,100,000
02413725 ROJAS GUERRERO MARISOL 2014 1,000,000
02292476 ROJAS GUERRERO SERGIO ARMANDO 2015 1,000,000
02123545 ROJAS GUILLEN LUZ STELLA 2013 1,100,000
02123545 ROJAS GUILLEN LUZ STELLA 2014 1,150,000
02123545 ROJAS GUILLEN LUZ STELLA 2015 1,200,000
00295191 ROJAS GUTIERREZ JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02512997 ROJAS GUTIERREZ NELSON JAVIER 2014 1,100,000
02322947 ROJAS GUZMAN CARLOS ARTURO 2014 15,000,000
02431483 ROJAS GUZMAN EDIT YOHANA 2014 750,000
00509575 ROJAS HERMIDA FABIO 2015 6,022,000
02485315 ROJAS HERNANDEZ ADRIANA PATRICIA 2015 300,000
01893064 ROJAS HERNANDEZ ANTONIO 2015 1,280,000
02500296 ROJAS HERNANDEZ BLANCA OLIVA 2014 1,200,000
02480054 ROJAS HERNANDEZ EDUARD ALFONSO 2014 9,000,000
02418148 ROJAS HERNANDEZ FIDEL 2014 1,000,000
01476646 ROJAS HERNANDEZ HUMBERTO 2015 1,200,000
01194956 ROJAS HERNANDEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,200,000
02221290 ROJAS HERNANDEZ JOSE GUSTAVO 2014 1,000,000
00521803 ROJAS HERNANDEZ JULIO RICARDO 2015 1,015,339,812
02274296 ROJAS HERNANDEZ LIDA JANET 2015 1
02419832 ROJAS HERNANDEZ MARIA STELLA 2015 5,000,000
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02521633 ROJAS HERNANDEZ NEPOMUCENO 2014 1,230,000
02405776 ROJAS HERRERA BLANCA NELCY 2014 1,000,000
02478389 ROJAS HERRERA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02495032 ROJAS HERRERA GLORIA CECILIA 2014 900,000
00640652 ROJAS HERRERA GUSTAVO 2014 1,280,000
00640652 ROJAS HERRERA GUSTAVO 2015 1,280,000
02505495 ROJAS HERRERA JAIRO ALDEMAR 2014 900,000
02483499 ROJAS HERRERA JANNETH LUZ EHIBY 2015 1,000,000
02484175 ROJAS HERRERA LEONARDO 2015 1,230,000
02289679 ROJAS HUERFANO SILVERIO 2014 10,000,000
02452120 ROJAS HUERTAS HENRY ALBEIRO 2014 800,000
01305048 ROJAS HUERTAS MARIA NANCY 2014 1,000,000
01305048 ROJAS HUERTAS MARIA NANCY 2015 1,000,000
02469043 ROJAS HUMBERTO 2014 1,200,000
01758812 ROJAS HURTADO MARIA CATALINA 2015 800,000
02516270 ROJAS INSUMOS SAS 2014 5,000,000
02402983 ROJAS IZQUIERDO Y FAMILIA S.A.S. 2014 37,000,000
01910040 ROJAS JAIME 2015 1,200,000
01492898 ROJAS JARAMILLO DIANA 2014 1,000,000
01492898 ROJAS JARAMILLO DIANA 2015 1,000,000
02252894 ROJAS JASBLEIDY ALEJANDRA 2015 1,200,000
02414193 ROJAS JESUS ANTONIO 2014 1,800,000
01947566 ROJAS JIMENEZ GLORIA STELLA 2014 80,000
01947566 ROJAS JIMENEZ GLORIA STELLA 2015 80,000
00704751 ROJAS JIMENEZ JOSE JOAQUIN 2014 795,338,000
02472727 ROJAS JIMENEZ MIGUEL AUGUSTO 2015 100,000
02474457 ROJAS JIMENEZ ORLANDO 2014 1,000,000
02450554 ROJAS JOSE ALFONSO 2015 1,200,000
01905705 ROJAS JOSE ANIBAL 2010 10,000
01905705 ROJAS JOSE ANIBAL 2011 10,000
01905705 ROJAS JOSE ANIBAL 2012 10,000
01905705 ROJAS JOSE ANIBAL 2013 10,000
01905705 ROJAS JOSE ANIBAL 2014 10,000
01905705 ROJAS JOSE ANIBAL 2015 10,000
02477125 ROJAS JOSE JAIRO 2014 1,232,000
02128111 ROJAS JOYA JOSE ROBERTO 2014 1,000,000
02381800 ROJAS LADINO MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02419603 ROJAS LAGOS ABRAHAN 2014 1,000,000
02395741 ROJAS LAGUNA CARLOS ENRIQUE 2014 1,050,000
01711757 ROJAS LAGUNA TERESITA DE JESUS 2015 1,288,000
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01819243 ROJAS LAITON LUZ NELLY 2015 5,000,000
02471666 ROJAS LAMPREA CRISTIAN EDIXON 2014 40,000,000
02398996 ROJAS LANCHEROS SERGIO ALONSO 2014 500,000
01735597 ROJAS LATORRE ALVARO EDUARDO 2015 100,000
02451507 ROJAS LEAL MIGUEL ANGEL 2014 4,000,000
02432225 ROJAS LEGUIZAMON MAIDELYN 2014 4,000,000
02510609 ROJAS LEGUIZAMON SAUL 2014 1,200,000
02520250 ROJAS LEON FRANCY YAJAIRA 2015 600,000
02372642 ROJAS LEON JOHN HENRY 2014 5,000,000
02529483 ROJAS LEON MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
02074763 ROJAS LEONILDE 2014 1,000,000
02525564 ROJAS LIBIA LUCELY 2014 1,200,000
02145021 ROJAS LIGIA MARIA 2015 1,000,000
02453009 ROJAS LILIA 2015 1,000,000
02257458 ROJAS LINARES SANDRA CONSUELO 2015 1,000,000
02412120 ROJAS LLANOS HEIDY DAYANA 2014 540,000
02081155 ROJAS LOAIZA MARIA NUBIA 2014 1,000,000
02453865 ROJAS LOMBANA ANDRES MAURICIO 2014 500,000
02515966 ROJAS LOMELIN LIBRADA EMELIS 2014 1,000,000
02163137 ROJAS LOPEZ ALFONSO 2015 1,000,000
02347172 ROJAS LOPEZ ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
02347172 ROJAS LOPEZ ANDRES FELIPE 2015 1,280,000
02469039 ROJAS LOPEZ EDGAR ALFREDO 2014 1,200,000
02209959 ROJAS LOPEZ GLORIA BELTINA 2015 1,280,000
02365252 ROJAS LOPEZ HEIDIR 2014 1,000,000
02427638 ROJAS LOPEZ LEIDY CONSTANZA 2015 1,000,000
02090751 ROJAS LOPEZ LUZ MYRIAN 2014 900,000
02348046 ROJAS LOPEZ LUZ NAYIBE 2014 800,000
02252208 ROJAS LOSADA OLGA 2015 1,000,000
02480848 ROJAS LOZADA JAVIER 2014 1,200,000
02434026 ROJAS LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
01733775 ROJAS LUIS JAIVER 2015 1,000,000
02392959 ROJAS LUZ MAGALI 2015 1,000,000
02418498 ROJAS MAHECHA CAROLINA 2014 1,200,000
01589527 ROJAS MALAVER RONALD JAVIER 2015 3,500,000
01281076 ROJAS MANRIQUE ILBAR ALSIAS 2015 11,560,000
02029134 ROJAS MARIA DOLORES 2015 1,000,000
02450367 ROJAS MARIA VICTORIA 2014 900,000
02505822 ROJAS MARIN KERLY YANETH 2014 1,200,000
02411225 ROJAS MARIN LUZ MARINA 2014 1,000,000
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02403793 ROJAS MARIN ROSA ELVIA 2015 1,250,000
01805356 ROJAS MARQUEZ MAURA LULU 2015 100,000
01403256 ROJAS MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01534618 ROJAS MARTIN EDGARD GIOVANNI 2015 8,000,000
02403009 ROJAS MARTINEZ CARMEN ALICIA 2014 5,000,000
02192493 ROJAS MARTINEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02156522 ROJAS MARTINEZ EMILCEN YADIRA 2015 1,000,000
02452812 ROJAS MARTINEZ GUSTAVO FRANCISCO 2014 800,000
02411473 ROJAS MARTINEZ JEFFERSON LEANDRO 2014 600,000
02320932 ROJAS MARTINEZ JIMENA LUCIA 2015 1,000,000
02447608 ROJAS MARTINEZ LINA PAOLA 2014 1,000,000
02236024 ROJAS MARTINEZ MARTHA CECILIA 2015 3,800,000
02443360 ROJAS MARTINEZ MIRYAN LILIANA 2014 2,000,000
02446499 ROJAS MARTINEZ MYRIAM 2014 7,000,000
02396871 ROJAS MARTINEZ ROBINSON 2014 1,100,000
02203684 ROJAS MARTINEZ ZULENY 2014 350,000
01990894 ROJAS MARULANDA CARLOS FABIO 2015 1,288,700
02525864 ROJAS MARULANDA GERSON ANDRES 2014 1,200,000
02025594 ROJAS MATEUS MARIA INES 2015 1,200,000
02453320 ROJAS MATEUS PAOLA 2015 1,500,000
02489241 ROJAS MATEUS RICARDO 2014 1,800,000
02486804 ROJAS MAYORGA MANUEL EDUARDO 2014 500,000
01974071 ROJAS MAYORGA OSCAR EMILIO 2015 1,000,000
01459050 ROJAS MEDINA HENRY 2014 53,555,280
01459050 ROJAS MEDINA HENRY 2015 67,583,900
02296788 ROJAS MEDINA ROSA ANA 2015 1,280,000
02085687 ROJAS MEJIA ANA ELSA 2013 1,000,000
02368512 ROJAS MELGAREJO JAIME ALEXANDER 2014 5,000,000
02300197 ROJAS MELO JESUS HERNAN 2014 1,200,000
02122348 ROJAS MENDEZ ANA MARIA 2014 1,000,000
00828505 ROJAS MENDEZ JOSE AUGUSTO 2015 20,000,000
01891280 ROJAS MENDEZ LUIS ROSENDO 2015 5,000,000
01383391 ROJAS MENDEZ NAYIBE 2014 500,000
01383391 ROJAS MENDEZ NAYIBE 2015 1,000,000
01896103 ROJAS MENDEZ NUBIA 2015 1,000,000
01777217 ROJAS MENDOZA WILBER 2014 1,100,000
01777217 ROJAS MENDOZA WILBER 2015 1,288,700
02505335 ROJAS MENJURA HUGO ANDRES 2015 1,200,000
00253747 ROJAS MESA DIEGO ALONSO 2015 1,827,276,916
01820116 ROJAS MESA YIMER HUMBERTO 2015 4,500,000
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01442090 ROJAS MIGUEL AUGUSTO 2015 6,000,000
02429029 ROJAS MIRANDA JAIRO 2014 1,000,000
02439926 ROJAS MOJICA ELIZABETH 2014 1
02414953 ROJAS MOLINA JOSE VICENTE 2014 5,540,000
02006835 ROJAS MOLINA LAURA CATALINA 2015 15,000,000
02330604 ROJAS MONCADA SAS 2015 10,000,000
02186413 ROJAS MONTANO MARIA GLADYS 2014 1,200,000
02186413 ROJAS MONTANO MARIA GLADYS 2015 1,200,000
02368265 ROJAS MONTAÑEZ DANIEL ENRIQUE 2015 1,000,000
01845329 ROJAS MONTAÑEZ JEFFERSON 2015 1,200,000
02488841 ROJAS MORA ANA GRACIELA 2014 1,000,000
02410155 ROJAS MORA ANA MILENA 2014 1,000,000
02454881 ROJAS MORA ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02384885 ROJAS MORA MARIA DEL CARMEN 2014 700,000
00764621 ROJAS MORA MAURICIO 2014 2,450,000
00764621 ROJAS MORA MAURICIO 2015 3,500,000
02484414 ROJAS MORALES ANGELA MARIA 2014 900,000
00948267 ROJAS MORALES ELENORA 2014 5,500,000
00948267 ROJAS MORALES ELENORA 2015 12,200,000
02213649 ROJAS MORALES GERMAN ENRIQUE 2015 8,000,000
00345898 ROJAS MORALES IVAN DARIO 2012 1,133,400
00345898 ROJAS MORALES IVAN DARIO 2013 1,179,000
00345898 ROJAS MORALES IVAN DARIO 2014 1,232,000
00345898 ROJAS MORALES IVAN DARIO 2015 1,288,700
01220598 ROJAS MORALES LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02427849 ROJAS MORALES MEDARDO 2014 1,000,000
01263850 ROJAS MORALES NIXON 2013 2,000,000
01263850 ROJAS MORALES NIXON 2014 2,000,000
01263850 ROJAS MORALES NIXON 2015 786,000,000
02442782 ROJAS MORALES NUBIA ISABEL 2015 1,200,000
00719574 ROJAS MORALES WILSON 2013 1,000,000
00719574 ROJAS MORALES WILSON 2014 1,000,000
00719574 ROJAS MORALES WILSON 2015 1,000,000
02421880 ROJAS MORENO ADRIANA 2014 1,000,000
01135103 ROJAS MORENO ASTRID LILIAN 2015 83,351,000
02195567 ROJAS MORENO CARLOS ENRIQUE 2015 1
02463267 ROJAS MORENO EDGAR JULIAN 2014 11,500,000
02511974 ROJAS MORENO JAIRO ELISEO 2014 1,200,000
00550468 ROJAS MORENO LUIS FELIPE 2015 10,000,000
02422080 ROJAS MORENO MARIA ANUNCIACION 2014 1,200,000
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02121243 ROJAS MORENO OLGA LUCIA 2015 25,000,000
02443874 ROJAS MORENO ORLANDO 2014 1,230,000
02398038 ROJAS MOSQUERA INGRI LORENA 2014 1,200,000
02465926 ROJAS MOSQUERA JUAN MANUEL 2014 5,000,000
02432843 ROJAS MOSQUERA OSKAR ANDRES 2015 6,000,000
02376509 ROJAS MOTTA MARLENY 2015 35,000,000
02317634 ROJAS MOYA ELVIRA PATRICIA 2014 1,000,000
02457105 ROJAS MUÑOZ BRESLY KARINA 2014 100,000
01526949 ROJAS MUÑOZ JONATAN 2015 644,350
02293733 ROJAS MURILLO MAUREEN 2015 1,000,000
01529329 ROJAS NARANJO GLORIA INES 2015 11,545,000
02391859 ROJAS NARANJO JAIRO ANTONIO 2014 1,232,000
00913882 ROJAS NARANJO LUIS EDUARDO 2015 359,346,083
02452102 ROJAS NAVARRO LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02229345 ROJAS NIETO MARLON ALEXEI 2015 4,000,000
02434769 ROJAS NIETO SONIA ESTRELLA 2014 1,200,000
02495864 ROJAS NIÑO ANDRES ALBERTO 2014 1,100,000
02334500 ROJAS NIÑO CARMEN SOFIA 2015 4,000,000
01962307 ROJAS NIÑO ISAIAS DANIEL 2013 1,000,000
01962307 ROJAS NIÑO ISAIAS DANIEL 2014 1,000,000
01962307 ROJAS NIÑO ISAIAS DANIEL 2015 1,000,000
02415470 ROJAS NIÑO JOHANA ETELVINA 2014 1,200,000
02431353 ROJAS NIÑO PABLO EMILIO 2014 1,100,000
02310422 ROJAS NIÑO ZULEIMA 2015 1,000,000
02462244 ROJAS OCHOA NORMA CONSTANZA 2014 1,200,000
02437596 ROJAS OJEDA JORGE ENRIGUE 2014 1,000,000
02468374 ROJAS OLIVARES ALEJANDRA HASBLEIDY 2014 1,200,000
02458972 ROJAS OLMOS HORACIO 2014 8,000,000
00343187 ROJAS ORDOÑEZ EDWARD RAUL 2015 1,500,000
01212242 ROJAS ORDOÑEZ GUSTAVO ADOLFO 2015 10,980,000
02454257 ROJAS ORDOÑEZ JOHN JAIRO 2014 5,000,000
01837313 ROJAS ORDOÑEZ MIREYA 2015 700,000
02468245 ROJAS ORJUELA ORFENERY 2014 1,232,000
02414019 ROJAS ORJUELA RAQUEL 2014 1,800,000
02333432 ROJAS OROZCO ALCIDEZ 2014 1,200,000
02333432 ROJAS OROZCO ALCIDEZ 2015 1,200,000
01678713 ROJAS ORTA MARIA ELCY 2015 2,577,000
02488206 ROJAS ORTEGA LUZ MERY 2015 1,200,000
02454710 ROJAS ORTIZ BLANCA LILIA 2014 1,000,000
02478454 ROJAS ORTIZ DIANA MARCELA 2014 670,000
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02512017 ROJAS ORTIZ VICTOR ALFONSO 2014 1,000,000
02457971 ROJAS ORTIZ WILSON JAVIER 2015 1,200,000
02514181 ROJAS OSORIO GUILLERMO ANDRES 2014 1,400,000
02373851 ROJAS OSPINA LEONARDO 2014 1,160,000
02415766 ROJAS OVALLE MILEIDIS JOHANNA 2014 1,000,000
02449016 ROJAS OVIEDO JAZMIN ROCIO 2015 1,000,000
01372230 ROJAS PABON JUAN BATUEL 2015 97,153,530
02438448 ROJAS PACHECO BELISARIO 2015 2,500,000
02402210 ROJAS PACHECO ELKIN OSWALDO 2014 1,000,000
02333228 ROJAS PACHON VICTOR MANUEL 2014 3,000,000
02417753 ROJAS PAEZ CLUDIA PATRICIA 2014 1,150,000
02436912 ROJAS PAEZ SERGIO ANDRES 2014 600,000
01948195 ROJAS PAEZ ZENAIDA 2013 750,000
01948195 ROJAS PAEZ ZENAIDA 2014 850,000
01948195 ROJAS PAEZ ZENAIDA 2015 1,150,000
02445521 ROJAS PALACIO ANDRES GIOVANI 2014 1,000,000
02450891 ROJAS PALOMINO YAZMIN YANIRA 2014 100,000
02423864 ROJAS PARDO ADRIANA MERCEDES 2014 1,030,000
02452274 ROJAS PARDO JENNIFFER 2015 1,000,000
01446012 ROJAS PARDO JOHN HENRY 2015 2,000,000
00933182 ROJAS PAREJA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02454099 ROJAS PARRA YAMILE 2014 250,000
01975966 ROJAS PATARROYO JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01975966 ROJAS PATARROYO JOHN JAIRO 2015 1,200,000
02471504 ROJAS PATIÑO MARTA CATALINA 2014 50,000
00625655 ROJAS PEDRAZA ZULMA PATRICIA 2014 15,000,000
02507766 ROJAS PEDROZA ARNULFO 2014 9,000,000
01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2002 500,000
01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2003 500,000
01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2004 500,000
01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2005 500,000
01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2006 500,000
01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2007 500,000
01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2008 500,000
01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2009 500,000
01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2010 500,000
01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2011 500,000
01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2012 500,000
01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2013 500,000
01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2014 500,000
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01063494 ROJAS PEINADO DAIRO ANDRES 2015 500,000
02402870 ROJAS PENAGOS DASSEY JOHANA 2014 950,000
01469801 ROJAS PEÑA EDILIA 2015 1,750,000
02420060 ROJAS PEÑA JOSE EVIDALIO 2014 1,200,000
02452842 ROJAS PEÑA LEONOR 2015 20,000,000
02457266 ROJAS PEÑA LUIS FERNANDO 2015 500,000
02215805 ROJAS PEÑA NUBIA YAMILE 2015 3,000,000
02046833 ROJAS PEÑA SILVESTRE 2011 800,000
02046833 ROJAS PEÑA SILVESTRE 2012 800,000
02046833 ROJAS PEÑA SILVESTRE 2013 800,000
02046833 ROJAS PEÑA SILVESTRE 2014 800,000
02046833 ROJAS PEÑA SILVESTRE 2015 800,000
02431138 ROJAS PEÑA WILLIAM CAMILO 2014 10,000,000
02525703 ROJAS PEÑA YENIFFER 2014 500,000
01314256 ROJAS PEÑUELA CARLOS ERNESTO 2014 900,000
01314256 ROJAS PEÑUELA CARLOS ERNESTO 2015 900,000
02430012 ROJAS PERDOMO DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02271383 ROJAS PERDOMO ROSIRY 2014 1,133,400
02271383 ROJAS PERDOMO ROSIRY 2015 1,133,400
02176161 ROJAS PERDOMO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02480874 ROJAS PEREIRA JENNIFER PAOLA 2014 1,100,000
02261714 ROJAS PEREZ ANGIE DANIELA 2014 526,022,558
02490146 ROJAS PEREZ JENNY PAOLA 2014 1,000,000
02271337 ROJAS PEREZ LEDY YOHANA 2015 40,000,000
02060455 ROJAS PEREZ RAUL ANTONIO 2013 1,150,000
02428083 ROJAS PICO ISABEL 2014 1,000,000
02431431 ROJAS PIMIENTA MARTIN ARLEY 2015 1,280,000
00443141 ROJAS PINEDA CARLOS ALFONSO 2015 60,058,000
02492255 ROJAS PINEDA DEISY YUSELY 2014 1,000,000
02478108 ROJAS PINEDA MELIDA YANETH 2014 1,000,000
02476792 ROJAS PINTO LUZ JANETH 2014 1,200,000
02374280 ROJAS PINTO YESID ENRIQUE 2014 1,100,000
02374280 ROJAS PINTO YESID ENRIQUE 2015 1,100,000
02473332 ROJAS PINZON ANA MATILDE 2014 500,000
02375767 ROJAS PINZON CLAUDIA MARCELA 2015 2,000,000
02246233 ROJAS PINZON MIGUEL ANGEL 2015 627,000,000
02438144 ROJAS PINZON ROSALBA 2015 1,200,000
02404379 ROJAS PINZON SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01313686 ROJAS PINZON YOLANDA 2015 200,000
02432191 ROJAS PIRA JUAN CARLOS 2014 3,000,000
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01271937 ROJAS PONTON MARIA ELISA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01671412 ROJAS PORTILLA CARLOS ARTURO 2015 111,539,083
00939617 ROJAS PRIETO CARLOS ANTONIO 2014 2,100,000
00939617 ROJAS PRIETO CARLOS ANTONIO 2015 2,100,000
02487741 ROJAS PRIETO RUTH STELLA 2014 1,500,000
02220664 ROJAS PRIETO SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02220664 ROJAS PRIETO SANDRA MILENA 2014 2,000,000
02220664 ROJAS PRIETO SANDRA MILENA 2015 2,500,000
01002475 ROJAS PUENTES LUIS ALBERTO 2015 4,250,000
02445168 ROJAS PULIDO JOSE YOHONSON 2014 1,000,000
02484544 ROJAS PULIDO JUAN RICARDO 2014 1,000,000
02441572 ROJAS PULIDO JULIO ENRIQUE 2014 1,000,000
02502823 ROJAS PULIDO OSCAR ANTONIO 2014 500,000
02416633 ROJAS PUNGO NORA IVONN 2014 1,100,000
01609933 ROJAS QUINTERO DARCY 2015 700,000
02438376 ROJAS QUINTERO GLORIA INES 2014 1,000,000
01942249 ROJAS QUIROGA EIDER ALONSO 2011 500,000
01942249 ROJAS QUIROGA EIDER ALONSO 2012 500,000
01942249 ROJAS QUIROGA EIDER ALONSO 2013 500,000
01942249 ROJAS QUIROGA EIDER ALONSO 2014 500,000
01942249 ROJAS QUIROGA EIDER ALONSO 2015 500,000
02132120 ROJAS RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2015 33,017,168
02503887 ROJAS RAMIREZ JOHN LEONARDO 2014 1,232,000
02255243 ROJAS RAMIREZ LADY YAMILE 2015 1,200,000
02526346 ROJAS RAMIREZ MISAEL 2014 400,000
01823710 ROJAS RAMIREZ NELSY 2015 1,280,000
02424035 ROJAS RAMIREZ ROSARIO PILAR 2015 1,000,000
02525094 ROJAS RAMIREZ SANDRA PATRICIA 2015 300,000
02047795 ROJAS RAMOS DIANA PATRICIA 2015 1,179,000
02171464 ROJAS REAL JORGE 2014 1,000,000
01550906 ROJAS REDONDO LUIS HERNANDO 2012 500,000
01550906 ROJAS REDONDO LUIS HERNANDO 2013 500,000
01550906 ROJAS REDONDO LUIS HERNANDO 2014 500,000
01550906 ROJAS REDONDO LUIS HERNANDO 2015 500,000
02491373 ROJAS REINA FLORINDA 2014 500,000
01048630 ROJAS RENZA WILLIAM HUMBERTO 2015 1,280,000
00475437 ROJAS REPUESTOS LIMITADA 2015 766,129,000
00475438 ROJAS REPUESTOS LIMITADA 2015 766,129,000
02425313 ROJAS RESTREPO LUIS GONZALO 2014 1,000,000
02466224 ROJAS REYES DANIEL 2014 1,000,000
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02117827 ROJAS REYES IVAN MARTIN 2014 1,000,000
02480585 ROJAS REYES JESUS 2014 6,000,000
01987442 ROJAS RIAÑO FREDY 2015 1,280,000
02415128 ROJAS RICO JONATHAN HELBERTH 2014 2,450,000
02150944 ROJAS RICO MARIA GLADYS 2014 1,232,000
02317005 ROJAS RINCON DANIEL ARTURO 2014 10,000,000
02317005 ROJAS RINCON DANIEL ARTURO 2015 20,000,000
01542498 ROJAS RINCON NELSON 2014 1,000,000
01542498 ROJAS RINCON NELSON 2015 1,000,000
02333134 ROJAS RIOS CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
01874904 ROJAS RIOS JOSE ANTONIO 2015 4,300,000
02479768 ROJAS RIVERA ISIDRO JOSE 2014 10,000,000
02173605 ROJAS RIVERA JULY ANDREA 2015 1,000,000
00918796 ROJAS RIVERA MARIA ELISA 2015 750,000
02388166 ROJAS RIVERA MAURICIO 2014 2,000,000
02430507 ROJAS RIVERA MIGUEL FRANCISCO 2014 1,000,000
02520001 ROJAS RIVERA ROSA RENATA 2015 1,500,000
01828253 ROJAS RIVERA SAIDA 2015 1,000,000
02430501 ROJAS RIVERA SANTIAGO 2014 1,000,000
00807876 ROJAS ROA JORGE ENRIQUE 2015 4,200,000
01524906 ROJAS ROCHA JAIRO EDUARDO 2015 1,000,000
02490274 ROJAS RODRIGUEZ ALIRIO 2014 11,000,000
02154037 ROJAS RODRIGUEZ ANA MARCELA 2013 1,000,000
02154037 ROJAS RODRIGUEZ ANA MARCELA 2014 1,200,000
02154037 ROJAS RODRIGUEZ ANA MARCELA 2015 1,280,000
02471160 ROJAS RODRIGUEZ ANA MARIA 2014 3,000,000
01207240 ROJAS RODRIGUEZ CAROLINA 2015 25,000,000
02059648 ROJAS RODRIGUEZ DIEGO ALEXANDER 2015 1,285,000
01384730 ROJAS RODRIGUEZ GERMAN 2015 1,300,000
02488307 ROJAS RODRIGUEZ GIOVANNI 2014 1,200,000
02457145 ROJAS RODRIGUEZ INGRID TATIANA 2014 15,000,000
01630945 ROJAS RODRIGUEZ ISRAEL 2013 1,000,000
01630945 ROJAS RODRIGUEZ ISRAEL 2014 1,000,000
01630945 ROJAS RODRIGUEZ ISRAEL 2015 1,700,000
02001657 ROJAS RODRIGUEZ JAVIER ENRIQUE 2014 1,000,000
02001657 ROJAS RODRIGUEZ JAVIER ENRIQUE 2015 1,200,000
01721458 ROJAS RODRIGUEZ JOSE LUIS 2014 1,230,000
01721458 ROJAS RODRIGUEZ JOSE LUIS 2015 1,285,000
01008655 ROJAS RODRIGUEZ LUIS JAIME 2014 6,500,000
01008655 ROJAS RODRIGUEZ LUIS JAIME 2015 6,600,000
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01975190 ROJAS RODRIGUEZ LUZ BEATRIZ 2015 10,000,000
02293004 ROJAS RODRIGUEZ MARIA DOLORES 2014 1,000,000
02514662 ROJAS RODRIGUEZ MARIO ARTURO 2015 6,000,000
01831414 ROJAS RODRIGUEZ MARTHA SOFIA 2015 1,200,000
02281442 ROJAS RODRIGUEZ NANCY ASTRID 2015 1,000,000
02140744 ROJAS RODRIGUEZ OLGA MARIA 2015 1,000,000
01721464 ROJAS RODRIGUEZ OMAR SAMUEL 2015 10,307,000
02457122 ROJAS RODRIGUEZ OTONIEL 2014 500,000
01814729 ROJAS RODRIGUEZ PABLO ANTONIO 2015 323,749,178
00714162 ROJAS RODRIGUEZ PEDRO ENRIQUE 2015 2,000,000
01402380 ROJAS RODRIGUEZ REMIGIO 2015 1,260,000
01719574 ROJAS RODRIGUEZ RUBEN DARIO 2015 2,000,000
02266228 ROJAS RODRIGUEZ SERGIO ANDRES 2014 1,231,000
02266228 ROJAS RODRIGUEZ SERGIO ANDRES 2015 1,285,000
02513891 ROJAS RODRIGUEZ WILSON LEONARDO 2014 600,000
02127088 ROJAS RODRIGUEZ YOLANDA 2015 37,000,000
02299847 ROJAS ROJAS ANA GABRIEL 2014 1,250,000
02299847 ROJAS ROJAS ANA GABRIEL 2015 1,950,000
02430494 ROJAS ROJAS ANA ROSA 2015 5,000,000
02506199 ROJAS ROJAS BLANCA INES 2014 1,000,000
02452129 ROJAS ROJAS CAMPO ELIAS 2014 1,000,000
02469471 ROJAS ROJAS CARLOS MIGUEL 2014 3,000,000
01881819 ROJAS ROJAS EDWIN FERNANDO 2015 5,000,000
02403695 ROJAS ROJAS FERNANDO 2014 2,100,000
02475542 ROJAS ROJAS FLOR ALBA 2014 1,000,000
02411773 ROJAS ROJAS GABRIEL FELIPE 2014 5,300,000
02188193 ROJAS ROJAS GLORIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02188193 ROJAS ROJAS GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01339258 ROJAS ROJAS HELIODORO 2013 32,000,000
01339258 ROJAS ROJAS HELIODORO 2014 32,500,000
01339258 ROJAS ROJAS HELIODORO 2015 33,000,000
02444205 ROJAS ROJAS JAMES 2014 1,200,000
02435701 ROJAS ROJAS JEISON FERNANDO 2015 1,288,600
02419758 ROJAS ROJAS LUIS ALBERTO 2014 5,000,000
02375763 ROJAS ROJAS LUIS ARCADIO 2015 1,180,000
01713399 ROJAS ROJAS LUIS HERNANDO 2014 1,500,000
01713399 ROJAS ROJAS LUIS HERNANDO 2015 1,400,000
02450988 ROJAS ROJAS LUZ DARY 2014 100,000
02472756 ROJAS ROJAS LUZ STELA 2015 600,000
01444561 ROJAS ROJAS MAGDA MILENA 2014 3,000,000
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01444561 ROJAS ROJAS MAGDA MILENA 2015 3,000,000
01154704 ROJAS ROJAS MARIA DEL CARMEN 2015 6,900,000
02452217 ROJAS ROJAS MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02292005 ROJAS ROJAS MYRIAM MARLENE 2015 1,000,000
00251874 ROJAS ROJAS PABLO ENRIQUE 2014 27,890,000
00251874 ROJAS ROJAS PABLO ENRIQUE 2015 30,576,400
00716888 ROJAS ROJAS PEDRO JULIO 2015 32,580,800
02264683 ROJAS ROJAS SORANCY 2013 1,500,000
02264683 ROJAS ROJAS SORANCY 2014 1,550,000
02264683 ROJAS ROJAS SORANCY 2015 1,600,000
02495143 ROJAS ROMERO ANYI MILADY 2014 1,500,000
02397925 ROJAS ROMERO DIEGO ENRIQUE 2014 1,232,000
01960170 ROJAS ROMERO JORGE ELIECER 2015 3,000,000
01301867 ROJAS ROMERO JOSE ALIRIO 2015 1,100,000
02151011 ROJAS ROMERO SALVADOR 2015 1,000,000
02300502 ROJAS ROSARIO MARIA MARCY 2015 1,100,000
02403284 ROJAS ROZO ALEX RICARDO 2014 2,000,000
02435276 ROJAS ROZO CLAUDIA PAOLA 2014 3,000,000
00744509 ROJAS ROZO ELVIA VICTORIA 2013 100,000
00744509 ROJAS ROZO ELVIA VICTORIA 2014 100,000
00744509 ROJAS ROZO ELVIA VICTORIA 2015 1,280,000
02464124 ROJAS ROZO JENNY MARLEN 2014 1,000,000
02201025 ROJAS RUBIO JEANETH 2015 1,000,000
00467504 ROJAS RUEDA HUMBERTO 2012 1,000,000
00467504 ROJAS RUEDA HUMBERTO 2013 1,000,000
00467504 ROJAS RUEDA HUMBERTO 2014 1,000,000
00467504 ROJAS RUEDA HUMBERTO 2015 1,000,000
02475743 ROJAS RUIZ DIANA MIREYA 2015 1,230,000
02507309 ROJAS RUIZ HORACIO 2014 500,000
02331994 ROJAS RUIZ JIMMY HUMBERTO 2015 12,884,004
02489458 ROJAS RUIZ MARCO ANTONIO 2014 1,230,000
02329917 ROJAS RUIZ MELQUIADES 2014 1,000,000
00666241 ROJAS RUSINQUE YUDY MARITZA 2015 1,000,000
02397697 ROJAS SAAVEDRA CRHISTIAN ALEXIS 2014 1,100,000
02397701 ROJAS SAAVEDRA WILLIAM REINALDO 2014 1,100,000
00913219 ROJAS SAENZ NELSON LUBIN 2014 127,011,259
00913219 ROJAS SAENZ NELSON LUBIN 2015 82,945,259
02424844 ROJAS SALAMANCA FREDY ALBERTO 2014 500,000
02474143 ROJAS SALAS MARICELA 2014 1,000,000
00881298 ROJAS SALAS NILSSON FABIAN 2015 1,500,000
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02319231 ROJAS SALAZAR MARTHA JANNETH 2015 1,100,000
02418578 ROJAS SAMBONI ARVEY 2015 4,300,000
02488413 ROJAS SANABRIA HECTOR MIGUEL 2014 1,000,000
02525012 ROJAS SANABRIA JUAN BAUTISTA 2014 1,200,000
01985313 ROJAS SANCHEZ ADRIANA 2015 1,000,000
02403566 ROJAS SANCHEZ ALDOR NAHUN 2014 15,000,000
02472581 ROJAS SANCHEZ HENRY 2014 1,200,000
02447642 ROJAS SANCHEZ JUAN DANILO 2014 1,000,000
02509822 ROJAS SANCHEZ LUCENA 2014 1,232,000
02445679 ROJAS SANCHEZ LUIS JOSE WILSON 2014 2,000,000
02519711 ROJAS SANCHEZ MARYURY 2014 1,000,000
02468791 ROJAS SANCHEZ PAULA ALEJANDRA 2014 600,000
02166300 ROJAS SANCHEZ PEDRO JOSE 2014 1,232,000
02347395 ROJAS SANTAMARIA MARY DELCY 2014 550,000
02347395 ROJAS SANTAMARIA MARY DELCY 2015 550,000
02453188 ROJAS SANTANA ELKIN MAURICIO 2014 3,080,000
02464632 ROJAS SANTIAGO MARIA DEL PILAR 2014 500,000
02516291 ROJAS SANTOYA CINDY JOHANA 2014 1,000,000
02446090 ROJAS SARMIENTO ANYELA MILENA 2014 1,000,000
01129716 ROJAS SCARPETA OVEIMAR 2015 2,000,000
02433323 ROJAS SERNA S EN C S 2014 10,000,000
01693201 ROJAS SERRANO FRANCISCO JAVIER 2015 500,000
02525871 ROJAS SERRANO MATEO 2014 500,000
02453817 ROJAS SIERRA ANDERSSON 2014 1,200,000
02458429 ROJAS SIERRA CARLOS JULIO 2014 1,230,000
01069552 ROJAS SIERRA ELIZABETH 2015 1,900,000
02464529 ROJAS SIERRA LUISA MARCELA 2014 5,000,000
02525048 ROJAS SIERRA OLGA 2015 200,000
02429815 ROJAS SIERRA TATIANA ALEJANDRA 2014 1,500,000
02296146 ROJAS SILVA JOSE FLORIBERTO 2015 3,200,000
02194120 ROJAS SILVA LUIS ANTONIO 2014 2,000,000
02194120 ROJAS SILVA LUIS ANTONIO 2015 2,000,000
02447398 ROJAS SILVA MARTHA HELENA 2015 1,200,000
01286574 ROJAS SILVA NOHORA 2014 2,000,000
01286574 ROJAS SILVA NOHORA 2015 2,000,000
02388666 ROJAS SISSA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02323717 ROJAS SOLANO ANGIE KATHERINE 2015 800,000
01862964 ROJAS SOLANO JULIETH NATALIE 2015 800,000
00824023 ROJAS SOTO LUIS GUILLERMO 2014 166,751,000
00824023 ROJAS SOTO LUIS GUILLERMO 2015 95,238,911
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02486608 ROJAS SUAREZ GLADYS 2014 1,000,000
01286926 ROJAS SUAREZ JORGE 2015 15,000,000
02371546 ROJAS SUAREZ MARTHA INES 2014 5,000,000
02234581 ROJAS SUAREZ RUDBER FERNANDO 2015 50,000,000
01954026 ROJAS SUAREZ SEGUNDO PABLO EMILIO 2015 16,267,281
02390842 ROJAS SUARIQUE JOSE HUMBERTO 2015 1,200,000
02449521 ROJAS TAPIAS FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
02442415 ROJAS TAPIAS RODIAN DAVID 2014 3,000,000
02376628 ROJAS TAPIERO CLEMENTE 2014 1,100,000
02518233 ROJAS TAPIERO JEAN LUIGY 2014 1,000,000
01837374 ROJAS TAUTIVA LUZ ANGELA 2013 1,000,000
01837374 ROJAS TAUTIVA LUZ ANGELA 2014 1,000,000
01837374 ROJAS TAUTIVA LUZ ANGELA 2015 1,000,000
02301105 ROJAS TELLEZ LAWYERS GROUP SAS 2014 5,000,000
02434354 ROJAS TIBOCHA FLOR MARINA 2015 1,200,000
00624189 ROJAS TORRES ABSALON 2015 1,100,000
01173138 ROJAS TORRES ALIRIO 2015 1,230,000
02422831 ROJAS TORRES ASTRID NATALIA 2014 800,000
01967345 ROJAS TORRES BENJAMIN 2015 6,800,000
00910529 ROJAS TORRES ESTEBAN 2015 1,200,000
00752899 ROJAS TORRES FABIO YESID 2015 500,000
02491466 ROJAS TORRES GLORIA ESPERANZA 2015 1,700,000
02483790 ROJAS TORRES KATHERIN NATALIA 2014 3,000,000
01837781 ROJAS TORRES MARIA NELLY 2015 20,000,000
02435380 ROJAS TORRES MARTHA CECILIA 2014 500,000
00468162 ROJAS TORRES NUBIA 2005 1
00468162 ROJAS TORRES NUBIA 2006 1
00468162 ROJAS TORRES NUBIA 2007 1
00468162 ROJAS TORRES NUBIA 2008 1
00468162 ROJAS TORRES NUBIA 2009 1
00468162 ROJAS TORRES NUBIA 2010 1
00468162 ROJAS TORRES NUBIA 2011 1
00468162 ROJAS TORRES NUBIA 2012 1
00468162 ROJAS TORRES NUBIA 2013 1
00468162 ROJAS TORRES NUBIA 2014 1
00468162 ROJAS TORRES NUBIA 2015 1
02521391 ROJAS TORRES WILSON ARIEL 2014 1,400,000
01781963 ROJAS TORRES WILSON JAVIER 2015 1,230,000
02448840 ROJAS TOTENA WILSON 2014 1,500,000
01874102 ROJAS TOVAR CARLOS ANDRES 2015 500,000
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02513756 ROJAS TOVAR DIANA LUCIA 2014 1,200,000
00581928 ROJAS TRADING INGENIEROS ASOCIADOS  S
A S
2015 882,915,305
02484745 ROJAS TRIANA FRANCISCO 2014 1,200,000
01286631 ROJAS TRIANA LERISMAN 2015 1,500,000
02419449 ROJAS TRIANA LILIANA MARCELA 2014 1,200,000
01153110 ROJAS TRIANA ROCIO 2015 1,500,000
01646430 ROJAS URBINA HERNANDO JOSE 2015 951,061,542
02459023 ROJAS URREGO MERCEDES 2014 2,300,000
00765395 ROJAS URUEÑA REBECA 2015 12,000,000
02362625 ROJAS VALBUENA MILENA LUCERO 2015 1,000,000
02450160 ROJAS VALDERRAMA AURELIO 2014 1,200,000
01031791 ROJAS VALDES JOSE WILSON 2015 1,000,000
02507205 ROJAS VALERO JUAN PABLO 2014 1,200,000
02411820 ROJAS VALOYES AMILKAR 2014 2,464,000
02510202 ROJAS VANEGAS OLIVERIO 2014 150,000
02468412 ROJAS VANEGAS PATRICIA 2014 300,000
00282210 ROJAS VARGAS AMINTA 2015 8,000,000
02449240 ROJAS VARGAS DEIVY ALBERTO 2014 1,800,000
02451741 ROJAS VARGAS HELDA JANET 2014 1,180,000
02440024 ROJAS VARGAS LEIDY CAROLINA 2014 1,100,000
02085767 ROJAS VARGAS MARIA DEL CARMEN 2015 120,000,000
02483212 ROJAS VARGAS NUBIA MARGOTH 2014 1,200,000
01963139 ROJAS VARGAS ROSMERY 2015 8,000,000
02419708 ROJAS VARON VICTOR RAUL 2014 1,000,000
02469832 ROJAS VASQUEZ ISAAC 2014 5,000,000
02481814 ROJAS VEGA ALLISON TATIANA 2014 1,000,000
02493094 ROJAS VEGA GERMAN ORLANDO 2014 800,000
02490855 ROJAS VEGA IVONNE 2015 2,000,000
02245948 ROJAS VEGA RICHARD NIXON 2014 2,200,000
01660787 ROJAS VELASCO NINI YOHANA 2014 1,000,000
01660787 ROJAS VELASCO NINI YOHANA 2015 1,000,000
02451103 ROJAS VELASCO SANDRA PATRICIA 2015 100,000
02407800 ROJAS VELASQUEZ MARIO ALEJANDRO 2014 1,200,000
02416318 ROJAS VENTURA DIANA PATRICIA 2014 2,000,000
02419818 ROJAS VERGARA PAOLA ANDREA 2014 8,000,000
02405103 ROJAS VILLABONA JOSUE 2014 1,000,000
02426015 ROJAS VILLAMIL MICHAEL 2014 1,000,000
02464932 ROJAS VILLAMIL NORMA CONSTANZA 2014 1,000,000
02055853 ROJAS VILLAMIL PATRICIA PILAR 2015 500,000
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01937343 ROJAS VILLAMIL YESIKA ANDREA 2015 1,700,000
02482560 ROJAS VILLARRAGA PEDRO ALEXANDER 2014 1,000,000
01099852 ROJAS VILLARREAL GUSTAVO 2015 25,950,625
01804418 ROJAS VISCAYA RODRIGO 2012 1,000,000
01804418 ROJAS VISCAYA RODRIGO 2013 1,000,000
01804418 ROJAS VISCAYA RODRIGO 2014 1,000,000
01804418 ROJAS VISCAYA RODRIGO 2015 1,000,000
01688217 ROJAS WIESNER SANDRA MILENY 2015 7,500,000
00109275 ROJAS Y JIMENEZ S.A.S 2015 80,000,000
02420162 ROJAS Y MONTENEGRO SAS 2014 20,000,000
00365125 ROJAS Y TOBIAS COMPAÑIA LIMITADA 2015 729,778,977
00023413 ROJAS Y VARGAS S.A. 2015 2,076,927,000
01601212 ROJAS YOMAYUZA NESTOR GILBERTO 2015 1,000,000
02517274 ROJAS ZAMBRANO JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01157475 ROJAS ZAMBRANO NERY ONEIDA 2012 10,000,000
01157475 ROJAS ZAMBRANO NERY ONEIDA 2013 10,000,000
01157475 ROJAS ZAMBRANO NERY ONEIDA 2014 10,000,000
01157475 ROJAS ZAMBRANO NERY ONEIDA 2015 25,452,000
02464685 ROJAS ZAPATA LEYDI 2015 1,200,000
02037269 ROJAS ZARATE DIOMEDES 2015 1,280,000
02141340 ROJAS ZORAIDA 2013 1,000,000
02141340 ROJAS ZORAIDA 2014 1,000,000
02141340 ROJAS ZORAIDA 2015 1,000,000
01944645 ROJAS ZULUAGA WALTER DE JESUS 2015 1,496,100
02435617 ROJAS ZUÑIGA DOLLY NINFA 2014 1,000,000
00551124 ROJAS, TAMAYO & ASOCIADOS S.A.S. 2015 142,805,000
01906568 ROJASER ASESORIAS ESPECIALIZADAS LTDA 2015 70,920,835
01906570 ROJASER ASESORIAS ESPECIALIZADAS LTDA 2015 100,000
02406978 ROJO 3DLAB S A S 2014 30,000,000
02329238 ROJO ALFONSO MAURICIO 2014 800,000
02209225 ROJO ARTESANO 2013 1
02209225 ROJO ARTESANO 2014 1
02209225 ROJO ARTESANO 2015 1
02488658 ROJO BUITRAGO ANYELA MARIA 2015 1,288,700
01816066 ROJO CARRERA MIGUEL ANGEL 2015 4,000,000
02299876 ROJO MOLINA OSCAR FABIAN 2015 1,800,000
02491187 ROJO ROMERO CINDY KATHERINE 2014 1,000,000
01886809 ROJO VIVO Y CO 2014 100,000
01886809 ROJO VIVO Y CO 2015 1,280,000
02472340 ROJUMA S A S 2014 1,000,000
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02081705 ROKA COMERCIALIZADORA SAS 2013 29,835,000
02485197 ROKA MOTOS 2015 500,000
02457298 ROKASA S.A.S 2015 170,000,000
01931655 ROKO PUBLICIDAD S A S 2012 15,930,000
01931655 ROKO PUBLICIDAD S A S 2013 28,460,410
01931655 ROKO PUBLICIDAD S A S 2014 42,440,552
01931655 ROKO PUBLICIDAD S A S 2015 65,891,018
02229673 ROKOLA - BAR LA TERRAZA 2015 5,000,000
02267814 ROKOLA BAR DOÑA MARIA 2015 500,000
02481136 ROKOLA BAR LA 73 2015 1,232,000
02213143 ROKOLA BAR PEPE 2015 1,000,000
02360755 ROKOLA CHAPLIN 2014 1,000,000
02360755 ROKOLA CHAPLIN 2015 1,000,000
01930459 ROL POSITIVO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,577,756,599
02460565 ROLA CREATIVA SAS 2014 5,000,000
02337413 ROLARTE SAS 2015 2,000,000
02310305 ROLCO SHIPPING SAS 2014 197,936,743
02225391 ROLDAN & ROLDAN ABOGADOS SAS 2015 619,586,000
02462822 ROLDAN AEDO HERBIN ALONSO 2015 100
02377598 ROLDAN ALONSO 2014 1,000,000
02481969 ROLDAN AVILA LEIDY CAROLINA 2014 1,000,000
02405842 ROLDAN BASTO ANA ILBA 2014 1,200,000
01984278 ROLDAN BUITRAGO INGENIEROS ARQUITECTOS
S.A.S.
2015 407,610,000
02481484 ROLDAN CARDENAS JOSE NICOLAS 2014 1,000,000
00774435 ROLDAN CASTAÑEDA ARIEL 2015 1,288,000
02496595 ROLDAN CASTRO DIAFNER GLEND 2014 1,200,000
01147689 ROLDAN CHAVES CLARICCE 2015 5,000,000
02387961 ROLDAN CONSULTORES & AUDITORES SAS 2015 29,102,179
02519072 ROLDAN FLOREZ JHOAN SNEIDER 2014 2,000,000
01897350 ROLDAN FRANCO RUTH STELLA 2015 3,500,000
00885561 ROLDAN GUAUTA WILLIAM 2015 5,000,000
02216830 ROLDAN GUERRERO ALEXANDER 2014 1,000,000
02216830 ROLDAN GUERRERO ALEXANDER 2015 1,200,000
02394152 ROLDAN LONDOÑO ESTEBAN 2015 1,200,000
01906503 ROLDAN MARTINEZ JUAN MANUEL 2015 1,280,000
02231054 ROLDAN MARTINEZ PEDRO JOAQUIN 2014 1,130,000
02231054 ROLDAN MARTINEZ PEDRO JOAQUIN 2015 1,130,000
02131074 ROLDAN MARTINEZ YOLANDA 2014 1,100,000
02507379 ROLDAN MESA YULEIDY 2014 1,232,000
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00758018 ROLDAN MONTOYA JORGE ENRIQUE 2015 3,309,895,814
02519083 ROLDAN MORA EDWIN LIBARDO 2014 35,000,000
01987393 ROLDAN MORA PEDRO ANTONIO 2011 500,000
01987393 ROLDAN MORA PEDRO ANTONIO 2012 500,000
01987393 ROLDAN MORA PEDRO ANTONIO 2013 500,000
01987393 ROLDAN MORA PEDRO ANTONIO 2014 500,000
01987393 ROLDAN MORA PEDRO ANTONIO 2015 1,288,000
01782217 ROLDAN MORALES Y CIA LTDA 2015 133,882,674
01999953 ROLDAN MUÑOZ CESAR HUMBERTO 2014 5,000,000
01999953 ROLDAN MUÑOZ CESAR HUMBERTO 2015 7,000,000
01457157 ROLDAN MUÑOZ LUIS ANTONIO 2015 5,000,000
00714254 ROLDAN PEREZ CARLOS EMIRO 2014 1,000,000
00714254 ROLDAN PEREZ CARLOS EMIRO 2015 1,000,000
02123701 ROLDAN QUESADA VILMA YUCETH 2012 100
02123701 ROLDAN QUESADA VILMA YUCETH 2013 100
02123701 ROLDAN QUESADA VILMA YUCETH 2014 100
01333929 ROLDAN ROLDAN MARIA CRISTINA 2014 105,325,000
02125599 ROLDAN RUBIANO ALEIDA 2013 1,288,700
02125599 ROLDAN RUBIANO ALEIDA 2014 1,288,700
01422010 ROLDAN SANCHEZ JOSE MIGUEL 2005 100,000
01422010 ROLDAN SANCHEZ JOSE MIGUEL 2006 100,000
01422010 ROLDAN SANCHEZ JOSE MIGUEL 2007 200,000
01422010 ROLDAN SANCHEZ JOSE MIGUEL 2008 200,000
01422010 ROLDAN SANCHEZ JOSE MIGUEL 2009 200,000
01422010 ROLDAN SANCHEZ JOSE MIGUEL 2010 200,000
01422010 ROLDAN SANCHEZ JOSE MIGUEL 2011 400,000
01422010 ROLDAN SANCHEZ JOSE MIGUEL 2012 400,000
01422010 ROLDAN SANCHEZ JOSE MIGUEL 2013 400,000
01422010 ROLDAN SANCHEZ JOSE MIGUEL 2014 500,000
01422010 ROLDAN SANCHEZ JOSE MIGUEL 2015 1,000,000
02436561 ROLDAN SANTOS FELIX DANIEL 2015 1,000,000
02302048 ROLDAN URIBE INVESTMENTS S A S 2015 450,000,000
02453653 ROLDAN VARGAS JOHANNA DEL PILAR 2014 1
02408168 ROLDAN VERGARA CARLOS ANDRES 2014 5,000,000
01343288 ROLDAN ZAMORA ELIANA MARITZA 2007 1,200,000
01343288 ROLDAN ZAMORA ELIANA MARITZA 2008 1,200,000
01343288 ROLDAN ZAMORA ELIANA MARITZA 2009 1,200,000
01343288 ROLDAN ZAMORA ELIANA MARITZA 2010 1,200,000
01343288 ROLDAN ZAMORA ELIANA MARITZA 2011 1,200,000
01343288 ROLDAN ZAMORA ELIANA MARITZA 2012 1,200,000
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01343288 ROLDAN ZAMORA ELIANA MARITZA 2013 1,200,000
01343288 ROLDAN ZAMORA ELIANA MARITZA 2014 1,200,000
01343288 ROLDAN ZAMORA ELIANA MARITZA 2015 1,200,000
02014797 ROLES PUNTO MULTISERVICIOS 2015 6,000,000
00088209 ROLHER LTDA 2014 3,672,922,654
00088209 ROLHER LTDA 2015 3,533,814,199
00731545 ROLI CARGO LTDA 2015 91,739,212
02493146 ROLL & PACK S A S 2014 50,000,000
01437950 ROLL BAG 2014 1,200,000
01437950 ROLL BAG 2015 1,200,000
02524836 ROLLOS & SOFTWARE DE COLOMBIA S A S 2015 22,007,164
02027187 ROLLYS PINZON DIEGO ALEJANDRO 2011 500,000
02027187 ROLLYS PINZON DIEGO ALEJANDRO 2012 500,000
02027187 ROLLYS PINZON DIEGO ALEJANDRO 2013 500,000
02027187 ROLLYS PINZON DIEGO ALEJANDRO 2014 500,000
02027187 ROLLYS PINZON DIEGO ALEJANDRO 2015 500,000
02505095 ROLO S.A.S 2014 10,000,000
02521003 ROLON ARDILA ALVARO 2015 3,000,000
02448738 ROLON PEREZ ROSAURA 2014 1,000,000
02487096 ROLOPOLIS SAS 2015 100,000,000
01542109 ROMA 2015 1,000,000
01595433 ROMA ASOCIADOS LIMITADA 2015 12,401,018
02496081 ROMA CORSAS SAS 2015 248,131,400
02137717 ROMA INTERNATIONAL GROUP SAS 2013 2,000,000
02137717 ROMA INTERNATIONAL GROUP SAS 2014 2,000,000
02137717 ROMA INTERNATIONAL GROUP SAS 2015 20,000,000
02484461 ROMA SHOES S A S 2014 30,000,000
02400366 ROMACOLOR CORTINAS Y PERSIANAS SAS 2015 5,000,000
00033683 ROMAGNOLA SAS 2014 2,525,723,691
02500653 ROMAL ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION
S.A.S.
2015 5,000,000
01645764 ROMAN BARRETO JOHN DARIO 2015 17,500,000
02462179 ROMAN BERRIO JUAN DIEGO 2014 20,000,000
02453455 ROMAN CRUZ CARMENZA 2014 1,200,000
01940334 ROMAN JUAREZ ROLANDO 2014 4,000,000
01940334 ROMAN JUAREZ ROLANDO 2015 4,500,000
01577656 ROMANICO LTDA 2015 2,093,598,473
01577583 ROMANICO LTDA ARQUITECTOS
CONSTRUCTORES
2015 2,093,598,473
02481977 ROMANO DIAZ FABIOLA ESTELA 2015 1,500,000
00849756 ROMANO GAMBA MOISES 2015 1,230,000
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02461814 ROMANO SANTAELLA ANGELO JOSE 2014 6,000,000
02511486 ROMANOS ARTE Y DECORACION SAS 2014 3,000,000
01638925 ROMANSA INMOBILIARIA E INVERSIONES
LTDA ROMANSA LTDA
2015 3,746,700
02023508 ROMAR PROFESIONALES S A S 2015 36,482,709
02370121 ROMARIN INTERNACIONAL SAS 2015 779,132,000
00358309 ROMART LIMITADA 2015 5,000,000
00486153 ROMBELL EQUIPOS Y MATERIALES MEDICOS E
INDUSTRIALES LTDA
2015 16,071,000
01448811 ROMEFLEX SAS 2015 2,238,612,400
01661364 ROMEGAS E U 2014 107,775,657
01564435 ROMEO CAFFE 2014 900,000
01564435 ROMEO CAFFE 2015 1,000,000
02433775 ROMERO  ALBA MARINA 2015 5,000,000
02449519 ROMERO  CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
00765034 ROMERO ABELARDO 2015 1,200,000
02486136 ROMERO ABRIL DANIELA ALEXANDRA 2015 10,000,000
02441611 ROMERO ACHAGUA MANUEL ABRAHAM 2014 2,464,000
01549052 ROMERO ACOSTA MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02527090 ROMERO ACOSTA ZULMA ALEXANDRA 2014 80,000,000
02349687 ROMERO ADOLFO LEON 2015 500,000
02499741 ROMERO AGUDELO ANGELA CELMIRA 2014 5,000,000
02401594 ROMERO AGUDELO ORLANDO 2014 14,700,000
02047764 ROMERO AGUDELO OSCAR OVIDIO 2013 1,000,000
02047764 ROMERO AGUDELO OSCAR OVIDIO 2014 1,050,000
02047764 ROMERO AGUDELO OSCAR OVIDIO 2015 1,150,000
02459224 ROMERO AGUIRRE MARIA ASCENETH 2014 1,200,000
02436087 ROMERO ALARCON LINDA JAZMIN 2015 1,000,000
02523823 ROMERO ALBARRACIN DIANA CHANTERELE 2014 616,000
00340850 ROMERO ALDEMAR 2015 265,690,000
02430042 ROMERO ALEJO GERMAN LEONARDO 2014 1,232,000
02334608 ROMERO ALEJO MARIA ESPERANZA 2014 5,500,000
00642169 ROMERO ALFONSO JORGE HERNANDO 2012 3,000,000
00642169 ROMERO ALFONSO JORGE HERNANDO 2013 3,500,000
00642169 ROMERO ALFONSO JORGE HERNANDO 2014 5,000,000
00642169 ROMERO ALFONSO JORGE HERNANDO 2015 7,000,000
01654359 ROMERO ALFONSO JULIO CESAR 2014 10,000,000
01654359 ROMERO ALFONSO JULIO CESAR 2015 10,000,000
02373551 ROMERO ALFREDO 2014 1,232,000
01344172 ROMERO ALMANZA MANUEL VICENTE 2014 500,000
01344172 ROMERO ALMANZA MANUEL VICENTE 2015 6,000,000
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00562285 ROMERO ALMANZA NELSON RAMON 2015 51,000,000
02386803 ROMERO ALVARADO OSCAR FERNEY 2014 1,000,000
02451153 ROMERO ALVAREZ ROSALBA 2014 1,232,000
00041839 ROMERO ANGEL HUMBERTO 2014 1,000,000
00041839 ROMERO ANGEL HUMBERTO 2015 1,000,000
02401765 ROMERO APONTE MARTHA CECILIA 2014 70,000,000
02495987 ROMERO AREVALO IDALITH GRACIELA 2014 5,000,000
02428967 ROMERO AREVALO JHON JAIVER 2015 10,400,000
02470837 ROMERO AREVALO MARIA CONCEPCION 2014 1,000,000
02493449 ROMERO ARIAS ANA ELSY 2014 1,200,000
02061757 ROMERO ARIAS CARLOS JAVIER 2014 1,000,000
02122980 ROMERO ARIAS JUAN CAMILO 2012 1,000,000
02122980 ROMERO ARIAS JUAN CAMILO 2013 1,000,000
02122980 ROMERO ARIAS JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02122980 ROMERO ARIAS JUAN CAMILO 2015 1,000,000
00257344 ROMERO ARIAS JULIO EDUARDO 2014 1,200,000
00257344 ROMERO ARIAS JULIO EDUARDO 2015 5,600,000
02401729 ROMERO ARIAS ROBINSON 2014 1,000,000
01252280 ROMERO ASESORES Y CONSULTORES S A S 2015 3,750,000
02401782 ROMERO AVELLA ELKIN AUGUSTO 2014 13,000,000
02334218 ROMERO AVILA DAVID ANDRES 2014 1,000,000
02432890 ROMERO AVILA LUIS GUILLERMO 2014 1,200,000
02436887 ROMERO AVILA OSCAR ARTURO 2015 1,170,000
02347210 ROMERO BALLESTEROS DARIO 2015 5,000,000
01834202 ROMERO BAQUERO MARIA YOLANDA 2015 10,870,123
02369511 ROMERO BARAHONA LUZ BAYOLETH 2015 1,120,000
02073776 ROMERO BARBOSA DEISY YOJANA 2014 900,000
02247835 ROMERO BARBOSA OSCAR 2015 1,000,000
02287371 ROMERO BARRERA ERIKA MARIA 2015 15,425,000
02474389 ROMERO BARRERA LUZ AYDA 2014 2,000,000
02464524 ROMERO BARRETO HENRY ESTEBAN 2015 1,170,000
02398969 ROMERO BARRIOS ALVARO MANUEL 2014 1,100,000
02450147 ROMERO BASALLO DIANA ISABEL 2014 1,200,000
02097524 ROMERO BAUTISTA MARIA ISABEL 2014 900,000
02465043 ROMERO BECERRA JESUS DAVID 2014 1,200,000
02462341 ROMERO BECERRA JORGE LUIS 2014 1,100,000
02446986 ROMERO BEDOYA HERNAN CAMILO 2014 1,000,000
00891915 ROMERO BEJARANO ALVARO GERMAN LAUREANO 2015 562,519,382
00741904 ROMERO BEJARANO JOSE NICOLAS 2015 5,250,000
02479786 ROMERO BELISARIO 2014 1,200,000
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02416308 ROMERO BELLO CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
02437467 ROMERO BELTRAN ELIZABETH 2014 1,000,000
02496082 ROMERO BELTRAN ISRAEL 2014 500,000
01395510 ROMERO BELTRAN MARIA CONCEJO 2015 2,000,000
02285936 ROMERO BELTRAN MARIA IGNACIA 2014 850,000
02505311 ROMERO BELTRAN OLGA ROCIO 2014 1,200,000
01072751 ROMERO BELTRAN YANETH ROCIO 2014 800,000
01072751 ROMERO BELTRAN YANETH ROCIO 2015 800,000
02261450 ROMERO BENAVIDES CARMEN FANY 2015 1,000,000
02033546 ROMERO BERMUDEZ WALTER DANIEL 2011 1
02033546 ROMERO BERMUDEZ WALTER DANIEL 2012 1
02033546 ROMERO BERMUDEZ WALTER DANIEL 2013 1
02033546 ROMERO BERMUDEZ WALTER DANIEL 2014 1
02430909 ROMERO BERNAL DARIO ALEXANDER 2015 1,280,000
02192460 ROMERO BERNAL ERICA IBON 2015 7,000,000
01682822 ROMERO BERNAL INGRID LORENA 2014 525,530,000
01682822 ROMERO BERNAL INGRID LORENA 2015 373,459,000
02415630 ROMERO BLANCA CECILIA 2014 3,500,000
02518983 ROMERO BOBADILLA DANIEL MAURICIO 2014 1,000,000
02468952 ROMERO BOBREK DARIO ALBERTO 2015 35,000,000
02491101 ROMERO BOHORQUEZ ANA ZORAIDA 2014 1,200,000
02516168 ROMERO BOHORQUEZ FLOR MARIA 2014 1,200,000
01956669 ROMERO BOLIVAR CAROLAYN 2015 1,200,000
02485832 ROMERO BOLIVAR FABIAN EDUARDO 2014 1,200,000
01996487 ROMERO BONILLA JULIO CESAR 2015 1,000,000
02226796 ROMERO BORDA NESTOR JAVIER 2015 3,000,000
01413687 ROMERO BUITRAGO JOSE EDILBERTO 2015 10,300,000
02462512 ROMERO CACAY ALVEIRO 2014 700,000
02433492 ROMERO CAICEDO INDRID MARCELA 2014 5,000,000
02520094 ROMERO CAJAMARCA DANIELA 2015 474,568,500
02188599 ROMERO CALDERON PAULINO 2015 500,000
02459404 ROMERO CAMELO ROSA NELLY 2014 1,000,000
02452740 ROMERO CAMPO LILIBETH 2014 1,000,000
02397670 ROMERO CAMPOS ADIELA 2014 1,100,000
01392471 ROMERO CANACUE JORGE ENRIQUE 2015 1,260,000
02279674 ROMERO CANACUE MONICA 2013 1,000,000
02279674 ROMERO CANACUE MONICA 2014 1,000,000
02279674 ROMERO CANACUE MONICA 2015 1,000,000
01968609 ROMERO CANACUE OLIVER 2015 1,260,000
02462670 ROMERO CAÑON CESAR AUGUSTO 2015 500,000
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01136447 ROMERO CARDENAS MANUEL YECID 2015 1,500,000
01405989 ROMERO CARDENAS MARIA GRACIELA 2006 500,000
01405989 ROMERO CARDENAS MARIA GRACIELA 2007 500,000
01405989 ROMERO CARDENAS MARIA GRACIELA 2008 500,000
01405989 ROMERO CARDENAS MARIA GRACIELA 2009 500,000
01405989 ROMERO CARDENAS MARIA GRACIELA 2010 500,000
01405989 ROMERO CARDENAS MARIA GRACIELA 2011 500,000
01405989 ROMERO CARDENAS MARIA GRACIELA 2012 500,000
01405989 ROMERO CARDENAS MARIA GRACIELA 2013 500,000
01405989 ROMERO CARDENAS MARIA GRACIELA 2014 500,000
01405989 ROMERO CARDENAS MARIA GRACIELA 2015 500,000
02413697 ROMERO CARLOS 2014 1,200,000
00545718 ROMERO CARLOS HERNANDO 2015 11,500,000
01420813 ROMERO CARRILLO CARLOS ALBERTO 2015 6,000,000
02471453 ROMERO CASTAÑEDA NUBIA 2014 1,000,000
02379266 ROMERO CASTIBLANCO CARLOS ALBERTO 2014 10,000,000
02499354 ROMERO CASTIBLANCO EDUARDO 2014 10,000,000
01598030 ROMERO CASTIBLANCO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02355616 ROMERO CASTILLO CLAUDIA YASMIN 2015 1,000,000
02374859 ROMERO CASTILLO URIEL 2015 1,100,000
02428872 ROMERO CASTRO DIANA MILENA 2014 1,000,000
02478997 ROMERO CASTRO HERNAN CAMILO 2015 3,000,000
02434930 ROMERO CASTRO JOSE MIGUEL 2015 1,232,000
02408824 ROMERO CASTRO LEOVIGILDO 2014 1,200,000
00349030 ROMERO CAVIEDES MARIA NIRZA 2015 12,744,000
02467555 ROMERO CERON HECTOR MAURICIO 2015 13,000,000
02521295 ROMERO CHACON CRISTIAN CAMILO 2014 100,000
02440432 ROMERO CHAMORRO DANIEL ANDRES 2014 1,200,000
02456918 ROMERO CHAPARRO WILLIAM ALBERTO 2014 1,000,000
01548146 ROMERO CHAVES JAIRO ERNESTO 2015 2,374,109,013
02447146 ROMERO CIFUENTES HAMILTON STEVE 2014 1,000,000
02490973 ROMERO CIFUENTES JONATHAN 2014 5,000,000
02503427 ROMERO CIFUENTES JOSE RODRIGO 2015 1,200,000
01664457 ROMERO COLORADO MARTHA ISABEL 2010 500,000
01664457 ROMERO COLORADO MARTHA ISABEL 2011 500,000
01664457 ROMERO COLORADO MARTHA ISABEL 2012 500,000
01664457 ROMERO COLORADO MARTHA ISABEL 2013 500,000
01664457 ROMERO COLORADO MARTHA ISABEL 2014 500,000
01664457 ROMERO COLORADO MARTHA ISABEL 2015 1,280,000
02099709 ROMERO COMBA YINA PAOLA 2015 15,000,000
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02488929 ROMERO COMBARIZA JOSE OSWALDO 2015 2,000,000
01687067 ROMERO CONDE RAMIRO 2013 990,000
01687067 ROMERO CONDE RAMIRO 2014 990,000
01687067 ROMERO CONDE RAMIRO 2015 990,000
02460055 ROMERO CONTRERAS MARTHA JANETH 2014 1,000,000
02529503 ROMERO CORCETERO LILIA MARIA 2014 100,000
00541313 ROMERO CORONADO EFIGENIA 2015 1,000,000
02302515 ROMERO CORREA JOHANNA CAMILA 2014 1,000,000
02453760 ROMERO CORREA LADY 2014 1,000,000
02426563 ROMERO CORTES EDISON YUBER 2014 1,200,000
01478146 ROMERO CORTES JOMAR YURANNY 2013 1,100,000
01478146 ROMERO CORTES JOMAR YURANNY 2014 1,100,000
01478146 ROMERO CORTES JOMAR YURANNY 2015 7,700,000
00664801 ROMERO CORTES JORGE ENRIQUE 2015 20,000,000
02500386 ROMERO CORZO JOSE ARLEN 2014 571,690,467
02245989 ROMERO CRUZ JOSE BERNARDO 2015 1,200,000
02436486 ROMERO CRUZ JOSE DANILO 2015 5,350,000
02439966 ROMERO CRUZ NESTOR URIEL 2015 1,000,000
02407985 ROMERO CRUZ WILMAR 2014 1,200,000
02471180 ROMERO CUBILLOS ANA SOFIA 2014 650,000
02249036 ROMERO CUELLAR JUAN MIGUEL 2014 1,200,000
02328610 ROMERO CULMA JENNY PAOLA 2015 1,260,000
02486675 ROMERO DAILLANA ANDREA 2014 9,500,000
02492030 ROMERO DE ARIAS YOLANDA 2014 500,000
01285757 ROMERO DE BAUTISTA MARIA EDUVIGES 2015 1,288,700
02414711 ROMERO DE CASTAÑEDA ANA JOSEFA 2015 4,600,000
02443493 ROMERO DE HUERTAS MARIA DEL TRANSITO 2014 1,200,000
02390444 ROMERO DE JARA NUBIA STELLA 2014 1,000,000
02496642 ROMERO DE MARQUEZ ELIZABETH 2014 5,000,000
02463159 ROMERO DE MENDEZ MARIA EMMA 2014 2,500,000
02436780 ROMERO DE MORENO MARIA ARGENIS 2014 5,000,000
00305178 ROMERO DE RAMIREZ MERCEDES 2015 1,170,173,000
01985180 ROMERO DE ROMERO JACQUELINA ESTER 2015 1,300,000
01578177 ROMERO DE ROMERO MARIA CRISTINA DE
JESUS
2015 1,150,000
02422749 ROMERO DE SUAREZ ANA CECILIA 2014 1,200,000
02458567 ROMERO DE ZUÑIGA FANNY 2014 500,000
02492579 ROMERO DELGADO DALYS VIVIANA 2014 2,400,000
02436508 ROMERO DELGADO FERNANDO 2014 1,000,000
00512337 ROMERO DEVIA JOSE HEINER 2015 75,693,250
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02466026 ROMERO DIAZ ANGIE JULIETH 2014 1,100,000
02089144 ROMERO DIAZ DELIS DEL SOCORRO 2015 1,000,000
02433811 ROMERO DIAZ DIANA PATRICIA 2014 2,400,000
01681277 ROMERO DIAZ JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02414597 ROMERO DIAZ PRISCILA 2014 1,200,000
02512427 ROMERO DIAZ SARA CAMILA 2014 1,200,000
02427660 ROMERO DIMATE NELSON ALFONSO 2014 10,000,000
01435748 ROMERO DORA INES 2015 1,000,000
02514587 ROMERO ECHEVERRY LEYLA ISABEL 2014 1,000,000
02085225 ROMERO ESCOBAR ROBERT 2013 100,000
01575170 ROMERO ESCOBAR ROBERTO 2014 1,288,000
01575170 ROMERO ESCOBAR ROBERTO 2015 1,288,000
02512628 ROMERO ESGUERRA JOSE MARIA 2014 1,000,000
02398897 ROMERO ESTRELLA NERCY 2014 10,000,000
00843810 ROMERO FAJARDO LUIS GUSTAVO 2014 1,170,000
00843810 ROMERO FAJARDO LUIS GUSTAVO 2015 1,170,000
00843811 ROMERO FAJARDO LUIS GUSTAVO 2014 1,170,000
00843811 ROMERO FAJARDO LUIS GUSTAVO 2015 1,170,000
02362338 ROMERO FAJARDO LUZ DARY 2014 1,200,000
02148265 ROMERO FARIAS JUDY CAROLINA 2015 10,000,000
01636180 ROMERO FARIAS LUIS CARLOS 2012 2,000,000
01636180 ROMERO FARIAS LUIS CARLOS 2013 2,000,000
01636180 ROMERO FARIAS LUIS CARLOS 2014 2,000,000
01636180 ROMERO FARIAS LUIS CARLOS 2015 2,000,000
02470636 ROMERO FELICIANO DANIEL ANDERSON 2014 1,000,000
02497338 ROMERO FERNANDEZ MARIBEL 2014 1,000,000
02401609 ROMERO FIGUEREDO LUIS ALEXANDER 2014 1,200,000
01244226 ROMERO FLOREZ MARTHA LUCIA 2015 14,678,000
01546246 ROMERO FORERO DANNY JULIAN 2015 2,000,000
02516722 ROMERO FRANCISCO JAVIER 2014 2,000,000
02014929 ROMERO GALEANO INVERSIONES SAS 2015 6,287,908,208
01675332 ROMERO GALINDO JUAN MANUEL 2015 6,500,000
02497142 ROMERO GALVIS MARIA CONCEPCION 2014 4,000,000
02365879 ROMERO GARAVITO MYRIAM GLADYS 2014 2,350,000
01649485 ROMERO GARCIA ANGEL ERNESTO 2012 1,000,000
01649485 ROMERO GARCIA ANGEL ERNESTO 2013 1,000,000
01649485 ROMERO GARCIA ANGEL ERNESTO 2014 1,000,000
01649485 ROMERO GARCIA ANGEL ERNESTO 2015 1,280,000
02478835 ROMERO GARCIA GINNED LILIANA 2015 500,000
02492548 ROMERO GARCIA JUDY ANDREA 2015 3,000,000
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02489732 ROMERO GARCIA LISBETH ADRIANA 2014 1,000,000
00771351 ROMERO GARCIA LUIS HERNANDO 2015 7,000,000
00442966 ROMERO GARCIA LUIS HUMBERTO 2015 7,700,000
01056187 ROMERO GARCIA LUZ MARINA 2015 1,500,000
01913269 ROMERO GARCIA MIRIAM DEL CARMEN 2015 1,500,000
02397019 ROMERO GARCIA NANCY ESPERANZA 2014 1,500,000
02157869 ROMERO GARCIA PATRICIA HERNESTINA 2013 2,500,000
02157869 ROMERO GARCIA PATRICIA HERNESTINA 2014 2,500,000
02157869 ROMERO GARCIA PATRICIA HERNESTINA 2015 3,000,000
02410549 ROMERO GARCIA RUBIELA 2015 1,200,000
01498926 ROMERO GARZON BERCELIO 2015 1,280,000
02488304 ROMERO GARZON JOHN EDISON 2014 1,000,000
01963943 ROMERO GARZON LUISA FERNANDA 2015 5,700,000
02436132 ROMERO GARZON PATRICIA 2015 1,000,000
02513022 ROMERO GOMEZ CRISTINA 2014 8,900,000
02482087 ROMERO GOMEZ DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
00602892 ROMERO GOMEZ DIEGO FERNANDO 2015 1,232,000
00619829 ROMERO GOMEZ JAIRO ALDEMAR 2015 75,187,747
01443741 ROMERO GOMEZ JOSE ADAN 2012 900,000
01443741 ROMERO GOMEZ JOSE ADAN 2013 1,000,000
01443741 ROMERO GOMEZ JOSE ADAN 2014 1,100,000
01443741 ROMERO GOMEZ JOSE ADAN 2015 5,000,000
02416917 ROMERO GOMEZ JOSE ANTONIO 2014 1,232,000
02407788 ROMERO GOMEZ MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
02321214 ROMERO GOMEZ SONIA CAROLAYN 2015 500,000
02210739 ROMERO GONZALEZ JYMMY JAIR 2015 3,000,000
00560470 ROMERO GONZALEZ LUZ MARINA 2015 1,743,226,980
02440629 ROMERO GONZALEZ MICHAEL STEVENS 2014 1
02449045 ROMERO GONZALEZ SIOMAR FRANCY 2014 200,000
02106226 ROMERO GONZALEZ YEFRY EDUARDO 2015 1,200,000
01983682 ROMERO GUASCO BLANCA AURORA 2014 1,000,000
01983682 ROMERO GUASCO BLANCA AURORA 2015 1,000,000
01361316 ROMERO GUATIBONZA YANETH 2015 1,100,000
02448855 ROMERO GUERRERO MARILUZ 2014 1,200,000
01407379 ROMERO GUEVARA ANA HILMA 2015 1,288,700
01825661 ROMERO GUEVARA BLANCA CECILIA 2015 1,200,000
02477102 ROMERO GUEVARA FREDY MAURICIO 2014 1,200,000
02426867 ROMERO GUTIERREZ ELDA VIVIANA 2014 1,232,000
01048146 ROMERO GUTIERREZ JOSE AURELIO 2015 1,200,000
02512075 ROMERO GUTIERREZ LUZ MIRYAM 2014 3,000,000
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01093369 ROMERO GUTIERREZ SANDRA PATRICIA 2015 2,600,000
01507076 ROMERO HERNANDEZ ALBENIS 2015 1,288,000
02492892 ROMERO HERNANDEZ CARLOS EDUARDO 2014 25,000,000
01130557 ROMERO HERNANDEZ CARLOS RAFAEL 2015 3,950,000
02473268 ROMERO HERNANDEZ CONSUELO DEL ROSARIO 2014 1,200,000
02494978 ROMERO HERNANDEZ ELIAS 2014 500,000
02081738 ROMERO HERNANDEZ FREDY 2014 616,000
01791666 ROMERO HERNANDEZ JUAN PABLO 2015 923,000
00121686 ROMERO HERNANDEZ LEONIDAS 2015 1,000,000
02224175 ROMERO HERRAN LEIDY PATRICIA 2015 1,000,000
01330532 ROMERO HERRERA ANA MANUELA 2015 1,000,000
00177079 ROMERO HERRERA NORIS DEL SOCORRO 2015 1,000,000
02479281 ROMERO HINCAPIE CLAUDIA MONICA 2015 600,000
02475532 ROMERO HORTUA JOSUE ARTURO 2014 900,000
02454941 ROMERO HUERTAS ESMERALDA 2014 600,000
02174153 ROMERO IBAÑEZ MEYER FERNANDO 2015 5,000,000
02518940 ROMERO IZAGUIRRE RONALD EDUARDO 2015 1,000,000
02509361 ROMERO JAIME ALEXANDER 2014 1,000,000
00340114 ROMERO JARAMILLO ARNALDO MIGUEL 2015 10,300,000
02449637 ROMERO JARAMILLO LUZ STELLA 2014 1,000,000
02192135 ROMERO JATER ANGELA PATRICIA 2013 1,130,000
02192135 ROMERO JATER ANGELA PATRICIA 2014 1,130,000
02192135 ROMERO JATER ANGELA PATRICIA 2015 1,130,000
02509640 ROMERO JC CONSTRUCCIONES S.A.S 2015 2,200,000
02493977 ROMERO JOSE ABRAHAM 2014 1,200,000
00889002 ROMERO JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
02351609 ROMERO JOSE GUSTAVO 2014 1,100,000
02034031 ROMERO JOSE HERIBERTO 2011 500,000
02034031 ROMERO JOSE HERIBERTO 2012 500,000
02034031 ROMERO JOSE HERIBERTO 2013 500,000
02034031 ROMERO JOSE HERIBERTO 2014 500,000
02034031 ROMERO JOSE HERIBERTO 2015 1,000,000
02511751 ROMERO JOSE NELSON 2014 1,200,000
02440118 ROMERO JUAN DE JESUS 2014 800,000
02075563 ROMERO JULIO PABLO DAVID 2015 1,000,000
02457765 ROMERO JURADO ANGELA YADIRA 2014 100,000
02406385 ROMERO JURADO SONIA 2014 900,000
02496445 ROMERO LAMPREA JESUS ANDRES 2014 1,000,000
02422962 ROMERO LARROTA PABLO JOSE 2014 1,200,000
00762349 ROMERO LATORRE OSCAR HERNANDO 2015 5,460,821,605
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02007578 ROMERO LEAL ARIEL 2015 2,400,000
00121703 ROMERO LEIVA JAIME 2015 69,800,000
02305305 ROMERO LEON ARTUR ALONSO 2014 1,000,000
02019474 ROMERO LEON YUDI CAROLINA 2015 700,000
02479553 ROMERO LINARES ERMES 2014 1,000,000
02466770 ROMERO LLANOS ALEXANDER 2014 2,000,000
02398578 ROMERO LLANOS NELSON 2015 1,000,000
02512856 ROMERO LOAIZA DOMINGO DAVID 2014 3,000,000
02076630 ROMERO LONDOÑO WILLIAM 2015 5,000,000
00772179 ROMERO LOPEZ BLANCA LUCILA 2014 59,600,000
00772179 ROMERO LOPEZ BLANCA LUCILA 2015 65,400,000
02414278 ROMERO LOPEZ JESUS ANTONIO 2014 100,000
01816068 ROMERO LOPEZ JULIO ENRIQUE 2010 1
01816068 ROMERO LOPEZ JULIO ENRIQUE 2011 1
01816068 ROMERO LOPEZ JULIO ENRIQUE 2012 1
01816068 ROMERO LOPEZ JULIO ENRIQUE 2013 1
01816068 ROMERO LOPEZ JULIO ENRIQUE 2014 1
01816068 ROMERO LOPEZ JULIO ENRIQUE 2015 3,000,000
02265383 ROMERO LOPEZ LUCAS HERNANDO 2013 2,000,000
02265383 ROMERO LOPEZ LUCAS HERNANDO 2014 2,000,000
02265383 ROMERO LOPEZ LUCAS HERNANDO 2015 3,000,000
02440991 ROMERO LOPEZ LUZ MERY 2014 2,000,000
01824626 ROMERO LOZANO DIEGO FERNANDO 2014 900,000
01824626 ROMERO LOZANO DIEGO FERNANDO 2015 900,000
00500419 ROMERO LOZANO HENRY 2015 60,000,000
02526386 ROMERO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02472834 ROMERO LUIS EDUARDO 2014 2,500,000
00106747 ROMERO LUIS ERNESTO 2015 1,500,000
01056827 ROMERO LUQUE GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
02523093 ROMERO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02404921 ROMERO MABEL 2014 1,200,000
02523774 ROMERO MAMANCHE ERNESTO BERNEY 2014 500,000
02403972 ROMERO MANCIPE MARIA ODILIA 2014 1,000,000
02500777 ROMERO MANCIPE MIRYAM 2014 1,200,000
02215999 ROMERO MANRIQUE ANA MARIA 2015 1,200,000
01336040 ROMERO MANTILLA GILBERTO 2015 2,000,000
01900088 ROMERO MARIA CEILA 2015 1,078,000
01454316 ROMERO MARIA DEL CARMEN 2015 2,359,300
02408274 ROMERO MARIA YANIT 2015 19,400,000
02513539 ROMERO MARIN CAMPO EUCARDO 2014 1,200,000
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02488767 ROMERO MARIN YESENIA ROCIO 2014 100,000
02466383 ROMERO MARTINEZ FLOR LUCEDY 2014 1,200,000
02181741 ROMERO MARTINEZ MARIA LUCY 2015 4,000,000
01625003 ROMERO MARTINEZ MELBA ESTHER 2014 780,000
01625003 ROMERO MARTINEZ MELBA ESTHER 2015 780,000
02414184 ROMERO MATIZ BARBARA 2014 1,200,000
02421021 ROMERO MAYORGA ANGELO GIOVANNI 2014 1,000,000
02465610 ROMERO MAYORGA FERNANDO 2014 65,000,000
02404040 ROMERO MAZORCA BETSABE 2014 1,000,000
00218349 ROMERO MEDINA VICTOR 2015 245,426,123
01141503 ROMERO MELO DORA 2015 750,000
02509664 ROMERO MENA ELIECER ANTONIO 2014 400,000
01183620 ROMERO MENDEZ ADAN 2015 1,500,000
02435760 ROMERO MENDEZ MARIA DEL CARMEN 2014 400,000
02120055 ROMERO MENDIETA DIEGO SAMIR 2015 13,670,996
01583278 ROMERO MENDOZA JAIRO 2015 1,280,000
02146658 ROMERO MENESES ARLINSON FERNANDO 2013 3,000,000
02405306 ROMERO MESA JAZZEL DANIELA 2014 1,100,000
01577299 ROMERO MOJICA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
01302610 ROMERO MOJICA WILSON 2015 500,000
02527242 ROMERO MOLINA EDUARDO ANDRES 2014 1,000,000
02326472 ROMERO MONROY LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02426305 ROMERO MONTAÑA LADY PATRICIA 2014 2,000,000
02492739 ROMERO MONTOYA VICTOR HERNAN 2014 1,000,000
02413229 ROMERO MORA CARLOS HERNAN 2014 1,000,000
01034351 ROMERO MORA GILBERTO 2015 6,000,000
02447167 ROMERO MORA JADDY CAROLINA 2014 500,000
01497616 ROMERO MORA JOSE MANUEL 2015 990,000
02397170 ROMERO MORA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02467509 ROMERO MORA SANDRO JOHANY 2014 1,200,000
01142904 ROMERO MORA Y ASOCIADOS REVISORES
FISCALES AUDITORES EXTERNOS LTDA
2015 8,000,000
02477362 ROMERO MORALES GLORIA INES 2014 5,000,000
01243483 ROMERO MORALES LUIS EDUARDO 2015 600,000
02421287 ROMERO MORENO BLANCA NELLY 2014 4,300,000
01988299 ROMERO MORENO FERNEY 2012 1,000,000
01988299 ROMERO MORENO FERNEY 2013 1,000,000
01988299 ROMERO MORENO FERNEY 2014 1,000,000
01988299 ROMERO MORENO FERNEY 2015 1,000,000
02382786 ROMERO MORENO GELBER ARTURO 2014 1,100,000
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02138839 ROMERO MORENO HERNAN 2013 10,000,000
01533399 ROMERO MORENO LUZ ANGELA 2014 5,000,000
02469614 ROMERO MORENO NUBIA YANETH 2015 900,000
02206188 ROMERO MORENO ROSA MARIA 2015 1,200,000
02195326 ROMERO MORENO VENUS CLAUDIA 2014 5,000,000
02518943 ROMERO MORINSON DARIO 2015 1,000,000
02357765 ROMERO MOSQUEDA REINALDO ANTONIO 2014 1,230,000
01766769 ROMERO MUÑOZ DIANA MILENA 2015 8,500,000
02414512 ROMERO NARANJO NANCY FARID 2015 900,000
02433280 ROMERO NEIVA ELENA 2014 1,200,000
02501099 ROMERO NIETO LUZ STELLA 2014 1,230,000
02400732 ROMERO NIÑO CARLOS ARTURO 2014 10,000,000
01093439 ROMERO NIÑO HELMER 2015 1,000,000
01792907 ROMERO NIÑO JULIO ANASTACIO 2010 900,000
01792907 ROMERO NIÑO JULIO ANASTACIO 2011 900,000
01792907 ROMERO NIÑO JULIO ANASTACIO 2012 900,000
01792907 ROMERO NIÑO JULIO ANASTACIO 2013 900,000
01792907 ROMERO NIÑO JULIO ANASTACIO 2014 900,000
01792907 ROMERO NIÑO JULIO ANASTACIO 2015 900,000
02242558 ROMERO NOREÑA EDITH CONSTANZA 2015 1,000,000
02445842 ROMERO NOVA AUDREY NATALIA 2014 3,000,000
02447139 ROMERO NUÑEZ ANA DOLORES 2014 1,000,000
02470089 ROMERO NUÑEZ CRISTYAN DAVID 2014 1,100,000
02410217 ROMERO NUÑEZ DAIANA SMITH 2014 1,000,000
01245263 ROMERO NURY PIEDAD 2015 1,300,000
00271346 ROMERO OCAMPO ALEGRIA 2015 1,258,000
02424268 ROMERO OLAYA OLGA LUCIA 2014 1,000,000
00992133 ROMERO OLGA MARIA 2015 11,600,000
01767860 ROMERO ORDOÑEZ LEYDI PATRICIA 2009 205,000
01767860 ROMERO ORDOÑEZ LEYDI PATRICIA 2010 205,000
01767860 ROMERO ORDOÑEZ LEYDI PATRICIA 2011 205,000
01767860 ROMERO ORDOÑEZ LEYDI PATRICIA 2012 205,000
01767860 ROMERO ORDOÑEZ LEYDI PATRICIA 2013 205,000
01767860 ROMERO ORDOÑEZ LEYDI PATRICIA 2014 205,000
01767860 ROMERO ORDOÑEZ LEYDI PATRICIA 2015 205,000
01729312 ROMERO ORLANDO 2015 1,500,000
01878719 ROMERO ORTIZ CARMEN MIREYA 2015 5,000,000
01491029 ROMERO ORTIZ GUSTAVO ADOLFO 2015 5,000,000
00929338 ROMERO ORTIZ INVERSIONES LTDA 2015 108,485,000
01110015 ROMERO ORTIZ LUIS ERNESTO 2015 406,248,000
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02488935 ROMERO ORTIZ MARIA ANGELICA 2014 200,000
02425952 ROMERO ORTIZ OLGA ALICIA 2015 1,000,000
02423533 ROMERO OSORIO EDGAR ALBERTO 2014 500,000
02470153 ROMERO OTALORA DORA SMIT 2015 1,000,000
00898090 ROMERO OTERO INGRID 2015 2,753,311,000
02476363 ROMERO PABON ALONSO 2014 10,000,000
02493925 ROMERO PABON LEIDY VIVIAN 2014 1,200,000
00986031 ROMERO PABON LEVER EDUARDO 2015 2,000,000
01346543 ROMERO PAEZ ANGEL CRISTOBAL 2015 14,570,000
02460953 ROMERO PAEZ MARTHA CECILIA 2014 1,232,000
01696687 ROMERO PAIPA JOHN ALEXANDER 2010 500,000
01696687 ROMERO PAIPA JOHN ALEXANDER 2011 500,000
01696687 ROMERO PAIPA JOHN ALEXANDER 2012 500,000
01696687 ROMERO PAIPA JOHN ALEXANDER 2013 500,000
01696687 ROMERO PAIPA JOHN ALEXANDER 2014 500,000
01696687 ROMERO PAIPA JOHN ALEXANDER 2015 1,200,000
02450570 ROMERO PALACIOS LUIS URIAS 2014 1,550,000
02343325 ROMERO PARADA ELKIN ALBERTO 2015 55,963,200
02188739 ROMERO PARDO CESAR 2015 6,000,000
01840326 ROMERO PARDO CESAR ALFONSO 2015 1,179,000
01905623 ROMERO PARDO FERNANDO CUPERTINO 2015 1,000,000
02457756 ROMERO PARDO JAVIER IGNACIO 2014 3,000,000
02429954 ROMERO PARDO YOLANDA 2015 1,280,000
02473216 ROMERO PARRA HENRY ADOLFO 2014 1,232,000
02452769 ROMERO PARRADO OMAR AUGUSTO 2014 2,000,000
02341646 ROMERO PATARROYO DAVE GERD 2015 7,087,850
02492439 ROMERO PATIÑO JOLIBETH 2015 1,000,000
02261299 ROMERO PATIÑO LIBIA 2015 95,600,000
02484288 ROMERO PATIÑO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02485132 ROMERO PEDRAZA JORGE ENRIQUE 2014 600,000
01877753 ROMERO PELUQUERIA 2015 3,000,000
02305071 ROMERO PELUQUERIAS 2015 5,000,000
01405498 ROMERO PENAGOS ANDREA DEL PILAR 2015 600,000
01450855 ROMERO PENAGOS FREDY ALEXANDER 2015 30,000,000
02501234 ROMERO PEÑUELA DANIEL ANDRES 2014 1,200,000
02381995 ROMERO PERDOMO LUIS FERNEY 2014 1,200,000
02328535 ROMERO PEREZ JOSE ANGEL 2014 1,000,000
02478324 ROMERO PETRO HERBER YOVANETH 2014 1,000,000
01393106 ROMERO PILAR LILIANA 2012 1,000,000
01393106 ROMERO PILAR LILIANA 2013 1,000,000
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01393106 ROMERO PILAR LILIANA 2014 1,000,000
01393106 ROMERO PILAR LILIANA 2015 1,000,000
02456662 ROMERO PINZON NELSON JAVIER 2014 1,000,000
01926024 ROMERO PINZON PIEDAD JOHANA 2012 1,000,000
01926024 ROMERO PINZON PIEDAD JOHANA 2013 1,000,000
01926024 ROMERO PINZON PIEDAD JOHANA 2014 1,000,000
01926024 ROMERO PINZON PIEDAD JOHANA 2015 1,000,000
01276448 ROMERO PIÑEROS WILSON ERMISON 2014 51,989,000
01276448 ROMERO PIÑEROS WILSON ERMISON 2015 55,492,000
01876818 ROMERO POLANIA ALMA LILIANA 2015 4,000,000
02476789 ROMERO PORRAS JHON JAIRO 2014 1,000,000
02134322 ROMERO PORRAS MARITZA JOHANNA 2015 2,500,000
02467615 ROMERO PORRAS MARTA YADILE 2015 1,200,000
02477587 ROMERO PORRAS RIGO ALONSO 2015 1,000,000
02104457 ROMERO POVEDA DIANA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02427725 ROMERO POVEDA ISMENIA 2015 2,100,000
02309792 ROMERO PRIETO DIDIER ANDRES 2015 1,000,000
02491204 ROMERO PRIETO MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02230239 ROMERO PULIDO DIVA NELSY 2015 600,000
02266198 ROMERO QUEVEDO ELBER YAMITH 2015 500,000
01994431 ROMERO QUIGUA OSWALDO ARQUIMEDES 2015 1,000,000
02409350 ROMERO QUIROGA EDWIN LEONARDO 2014 4,800,000
02507008 ROMERO RABA HUGO ARMANDO 2014 5,000,000
02514038 ROMERO RAMIREZ ALVARO ANDRES 2015 500,000
02159290 ROMERO RAMIREZ JAIME 2014 1,227,000
02159290 ROMERO RAMIREZ JAIME 2015 1,276,000
02138258 ROMERO RAMIREZ JENNY CAROLINA 2013 1,000,000
02138258 ROMERO RAMIREZ JENNY CAROLINA 2014 1,000,000
01882248 ROMERO RAMIREZ LUIS FERNANDO 2012 5,000,000
01882248 ROMERO RAMIREZ LUIS FERNANDO 2013 5,000,000
01882248 ROMERO RAMIREZ LUIS FERNANDO 2014 5,000,000
01882248 ROMERO RAMIREZ LUIS FERNANDO 2015 5,000,000
01203078 ROMERO RAMIREZ MARIA YANET 2014 950,000
01203078 ROMERO RAMIREZ MARIA YANET 2015 950,000
02419525 ROMERO RAMON 2014 1,000,000
02437352 ROMERO RAMOS MARIBEL 2014 800,000
02128231 ROMERO RAMOS SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02128231 ROMERO RAMOS SANDRA PATRICIA 2015 1,280,000
01297615 ROMERO RANGEL Y CIA S EN C 2015 657,227,000,000,00
0
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02452724 ROMERO RESTREPO JONATHAN EDELBERTO 2014 1,200,000
02253735 ROMERO RESTREPO MILEIDY GISETH 2014 2,000,000
02159337 ROMERO REY HECTOR GONZALO 2015 1,500,000
01760502 ROMERO REYES ALVARO 2014 19,425,720
01760502 ROMERO REYES ALVARO 2015 19,425,720
02443011 ROMERO REYES FLOR MARINA 2014 3,000,000
02484169 ROMERO REYES MIGUEL ANGEL 2014 2,000,000
01919414 ROMERO REYES PAOLA 2010 1,000,000
01919414 ROMERO REYES PAOLA 2011 1,000,000
01919414 ROMERO REYES PAOLA 2012 1,000,000
01919414 ROMERO REYES PAOLA 2013 1,000,000
01919414 ROMERO REYES PAOLA 2014 1,000,000
01919414 ROMERO REYES PAOLA 2015 1,000,000
01131244 ROMERO RINCON ANDREA YARUTH 2014 1,300,000
01131244 ROMERO RINCON ANDREA YARUTH 2015 1,300,000
02428844 ROMERO RINCON NICOLAS 2014 1,200,000
01989218 ROMERO RINCON PATRICIA YANETH 2015 12,200,000
02309112 ROMERO RIOS HECTOR ALONSO 2015 13,501,000
02479423 ROMERO RIOS MONICA YOHANA 2014 1,200,000
02491228 ROMERO RIOS RAFAEL RENE 2014 1,000,000
01379221 ROMERO RIVERA GERMAN ALBERTO 2015 22,300,000
02205871 ROMERO RIVEROS GERMAN AUGUSTO 2014 4,885,828
02179402 ROMERO ROBAYO NUBIA LUZ MILA 2014 1,200,000
00858015 ROMERO ROBELTO CARLOS EDUARDO 2015 8,000,000
00993945 ROMERO RODRIGO 2015 950,000
02400168 ROMERO RODRIGUEZ ANDRES FELIPE 2014 600,000
02480079 ROMERO RODRIGUEZ ANGELICA MARIA 2014 1,500,000
02510793 ROMERO RODRIGUEZ CARMEN ZORAIDA 2014 1,200,000
02468294 ROMERO RODRIGUEZ CESAR ANDRES 2015 1,200,000
01431042 ROMERO RODRIGUEZ DANIEL IGNACIO 2014 126,415,700
01431042 ROMERO RODRIGUEZ DANIEL IGNACIO 2015 133,451,000
02472167 ROMERO RODRIGUEZ DIANA MARIA 2014 1,000,000
01759231 ROMERO RODRIGUEZ GILBERTO 2015 4,000,000
02277918 ROMERO RODRIGUEZ GLADYS YANETH 2014 1
02277918 ROMERO RODRIGUEZ GLADYS YANETH 2015 1,000,000
02502864 ROMERO RODRIGUEZ GLORIA ESPERANZA 2014 100,000
02379946 ROMERO RODRIGUEZ MARIA OMAIRA 2015 1,000,000
02133099 ROMERO RODRIGUEZ MARTHA EUGENIA 2012 500,000
02133099 ROMERO RODRIGUEZ MARTHA EUGENIA 2013 500,000
02133099 ROMERO RODRIGUEZ MARTHA EUGENIA 2014 500,000
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02133099 ROMERO RODRIGUEZ MARTHA EUGENIA 2015 1,200,000
01336415 ROMERO RODRIGUEZ OMAR 2015 1,000,000
02524867 ROMERO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2014 1,230,000
02010731 ROMERO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2015 2,800,000
01395345 ROMERO RODRIGUEZ VICTOR ADELMO 2015 1,609,061,174
02488698 ROMERO RODRIGUEZ YEISON EDUARDO 2014 1,000,000
02514753 ROMERO RODRIGUEZ YEISON FABIAN 2014 1,200,000
02526073 ROMERO RODRIGUEZ YENNIFER PATRICIA 2014 3,000,000
02477905 ROMERO RODRIGUEZ YULY CATHERINE 2014 1,000,000
02486026 ROMERO ROJAS ANGIE TATIANA 2015 1,200,000
02456834 ROMERO ROJAS CARLOS DANIEL 2014 2,000,000
02114152 ROMERO ROJAS FRANCIA PATRICIA 2014 1,200,000
00901280 ROMERO ROJAS HENRY MATIAS 2014 2,300,000
00901280 ROMERO ROJAS HENRY MATIAS 2015 2,500,000
02417459 ROMERO ROJAS JEISSON FERNEY 2015 1,000,000
02448635 ROMERO ROJAS MARYLIN 2015 1,000,000
02489413 ROMERO ROJAS YOLANDA LUCILA 2015 1,000,000
00718163 ROMERO ROMERO ARMANDO 2015 4,500,000
02475700 ROMERO ROMERO EFRAIN 2014 1,000,000
01534628 ROMERO ROMERO GABRIEL ANTONIO 2015 11,500,000
02444080 ROMERO ROMERO HELBER FERNEY 2014 5,000,000
02130946 ROMERO ROMERO JAVIER MAURICIO 2014 1,500,000
02414258 ROMERO ROMERO JEISSON LEANDRO 2014 1,200,000
02231475 ROMERO ROMERO JIMY ALFER 2014 1,230,000
00510815 ROMERO ROMERO JORGE ENRIQUE 2013 500,000
00510815 ROMERO ROMERO JORGE ENRIQUE 2014 500,000
00510815 ROMERO ROMERO JORGE ENRIQUE 2015 500,000
02328791 ROMERO ROMERO JORGE LUIS 2015 1,100,000
02526421 ROMERO ROMERO JOSE CERON 2014 300,000
02466318 ROMERO ROMERO MARIA ANGELICA 2014 5,000,000
01531120 ROMERO ROMERO MARIA EDITH 2015 1,200,000
02481138 ROMERO ROMERO MERY ALEJANDRA 2015 1,288,000
02182707 ROMERO ROMERO MIGUEL ANTONIO 2015 1,288,000
01409099 ROMERO ROMERO MONICA 2015 395,790,240
02437784 ROMERO ROMERO NELSON ALEXANDER 2014 1,500,000
01834622 ROMERO ROMERO NESTOR HERNAN 2015 1,280,000
02411402 ROMERO ROMERO VICENTE 2014 1,000,000
02519223 ROMERO ROMERO VICTOR JULIO 2014 120,000
01649828 ROMERO ROMERO YAMILE 2015 6,874,124
01481747 ROMERO ROSAS RAMIRO 2013 1,000,000
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01481747 ROMERO ROSAS RAMIRO 2014 1,000,000
01481747 ROMERO ROSAS RAMIRO 2015 1,000,000
02455832 ROMERO ROZO MARIA ISABEL 2014 5,000,000
02472459 ROMERO RUBIANO JOHN EDISSON 2015 6,000,000
02107321 ROMERO RUEDA INGRID GIOVANNA 2015 1,400,000
02425479 ROMERO RUIZ BRYAN ARLEY 2014 1,000,000
01659133 ROMERO RUIZ EDISON 2007 500,000
01659133 ROMERO RUIZ EDISON 2008 500,000
01659133 ROMERO RUIZ EDISON 2009 500,000
01659133 ROMERO RUIZ EDISON 2010 500,000
01659133 ROMERO RUIZ EDISON 2011 500,000
01659133 ROMERO RUIZ EDISON 2012 500,000
01659133 ROMERO RUIZ EDISON 2013 500,000
01659133 ROMERO RUIZ EDISON 2014 500,000
01659133 ROMERO RUIZ EDISON 2015 600,000
02088350 ROMERO RUIZ LUDY STELLA 2012 100
02088350 ROMERO RUIZ LUDY STELLA 2013 100
02088350 ROMERO RUIZ LUDY STELLA 2014 100
02423777 ROMERO RUIZ NESTOR DAVID 2015 1,000,000
02457796 ROMERO RUTH YOSANDY 2014 1,230,000
01216833 ROMERO SABOGAL HUGO 2015 89,000,000
02454193 ROMERO SABOGAL MIRMA NELSY 2015 1,280,000
00785514 ROMERO SAENZ JAIRO EMILIO 2013 1,000,000
00785514 ROMERO SAENZ JAIRO EMILIO 2014 1,000,000
00785514 ROMERO SAENZ JAIRO EMILIO 2015 1,000,000
02220572 ROMERO SALAZAR JULIAN ALEXANDER 2014 3,000,000
02521774 ROMERO SANABRIA AYDA YANETH 2014 1,200,000
02329754 ROMERO SANABRIA JOSE GIOVANNI 2014 3,000,000
02497029 ROMERO SANABRIA LIZ DARY 2014 1,000,000
02086836 ROMERO SANCHEZ ANCELMO 2013 1,000,000
02086836 ROMERO SANCHEZ ANCELMO 2014 1,000,000
02471993 ROMERO SANCHEZ CINDY ALEXANDRA 2014 1,500,000
02491922 ROMERO SANCHEZ JAIRO JUVENAL 2014 1,000,000
02503026 ROMERO SANCHEZ JENNIFER 2014 3,000,000
02447328 ROMERO SANCHEZ MARIA XIMENA 2015 2,848,894,607
02320407 ROMERO SANCHEZ VIRGINIA 2015 600,000
02455021 ROMERO SANDOVAL GLADYS 2015 1,000,000
02475220 ROMERO SANTAMARIA DIEGO ANDRES 2015 800,000
02438035 ROMERO SANTIAGO ANGEL LEANDRO 2015 5,500,000
02397806 ROMERO SANTOS 2014 900,000
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02442927 ROMERO SARMIENTO DORIS AMANDA 2014 1,000,000
02402486 ROMERO SARMIENTO ISMAEL 2014 1,000,000
01319285 ROMERO SARMIENTO PEDRO PABLO 2015 1,200,000
02158398 ROMERO SEPULVEDA MARY LUCY 2015 1,200,000
02528616 ROMERO SERNA FAYSULY VANNESSA 2014 1,000,000
00800010 ROMERO SERRANO INMOBILIARIA S.A.S 2015 1,507,661,736
02524222 ROMERO SIERRA GIOVANNY 2014 5,000,000
01097804 ROMERO SIERRA HUGO ANTONIO 2015 4,950,000
01263062 ROMERO SIERRA JOSE DARIO 2004 1,000,000
01263062 ROMERO SIERRA JOSE DARIO 2005 1,000,000
01263062 ROMERO SIERRA JOSE DARIO 2006 1,000,000
01263062 ROMERO SIERRA JOSE DARIO 2007 1,000,000
01263062 ROMERO SIERRA JOSE DARIO 2008 1,000,000
01263062 ROMERO SIERRA JOSE DARIO 2009 1,000,000
01263062 ROMERO SIERRA JOSE DARIO 2010 1,000,000
01263062 ROMERO SIERRA JOSE DARIO 2011 1,000,000
01263062 ROMERO SIERRA JOSE DARIO 2012 1,000,000
01263062 ROMERO SIERRA JOSE DARIO 2013 1,000,000
01263062 ROMERO SIERRA JOSE DARIO 2014 1,000,000
01263062 ROMERO SIERRA JOSE DARIO 2015 1,000,000
00607765 ROMERO SIERRA RAFAEL GUILLERMO 2015 2,000,000
01524339 ROMERO SILVA CARLOS ANDRES 2015 1,100,000
02414459 ROMERO SILVA JAIRO 2014 1,232,000
01109485 ROMERO SILVA JAVIER 2015 12,000,000
01849697 ROMERO SILVA NELSON 2014 2,000,000
01849697 ROMERO SILVA NELSON 2015 2,000,000
02513735 ROMERO SMITH DANIEL ALEJANDRO 2014 800,000
02439757 ROMERO SOACHA BERTHA JUDITH 2014 1,000,000
02526891 ROMERO SONZA YUDDI ANDREA 2014 2,400,000
02521105 ROMERO SOSA LIGIA 2014 200,000
02521560 ROMERO SUAREZ ANDRES CAMILO 2014 5,000,000
02076990 ROMERO SUAREZ JAIRO RAUL 2014 1,100,000
02352800 ROMERO SUAREZ MARIA STELLA DEL PILAR 2014 1,000,000
02465131 ROMERO TAFUR NINFA JOHANA 2014 1,200,000
02507928 ROMERO TAPIA MILLER 2014 1,000,000
02409494 ROMERO TELLO ANDREA MARCELA 2014 10,000,000
01851093 ROMERO TERESITA DE JESUS 2015 1,300,000
02289256 ROMERO TINOCO ALBA MARIA 2015 1,000,000
02506477 ROMERO TOLOSA MARIA TERESA 2014 1,700,000
02464963 ROMERO TOPA NELSON ESTEBAN 2014 1,230,000
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02029706 ROMERO TORRES DAYSI PAOLA 2015 1,000,000
01450046 ROMERO TORRES ERASMO ISIDRO 2014 1,500,000
01450046 ROMERO TORRES ERASMO ISIDRO 2015 1,500,000
02457514 ROMERO TORRES JHONNATAN ROBERTO 2014 3,000,000
00404712 ROMERO TORRES JOSE JOHN NELSON 2014 4,500,000
00404712 ROMERO TORRES JOSE JOHN NELSON 2015 4,500,000
02468641 ROMERO TORRES LEIDY AZUCENA 2014 800,000
02515430 ROMERO TORRES MARCO FIDEL 2014 1,000,000
02133067 ROMERO TORRES MARIA LUISA 2014 1,000,000
02496880 ROMERO TORRES RONALD EMILIO 2014 1,200,000
02396844 ROMERO TORRES STEVEN 2014 1,100,000
02409243 ROMERO TORRES VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02519688 ROMERO TOVAR AMPARO 2014 1,200,000
02398255 ROMERO TUTA DANNY WILLIAM 2014 1,200,000
02343051 ROMERO UMAÑA HENRY SAMUEL 2014 1,000,000
02400435 ROMERO URIBE MARIA CENID 2014 1,000,000
00422284 ROMERO VACA SEGUNDO ROBERTO 2015 500,000
01075618 ROMERO VALBUENA LUZ STELLA 2014 95,500,000
02463396 ROMERO VALDERRAMA MAURICIO AUGUSTO 2014 2,000,000
02433605 ROMERO VARGAS BRAYAN CAMILO 2014 1,232,000
02049484 ROMERO VARGAS CARLOS ANTONIO 2011 1,000,000
02049484 ROMERO VARGAS CARLOS ANTONIO 2012 1,000,000
02049484 ROMERO VARGAS CARLOS ANTONIO 2013 1,000,000
02049484 ROMERO VARGAS CARLOS ANTONIO 2014 1,000,000
02049484 ROMERO VARGAS CARLOS ANTONIO 2015 1,000,000
02344911 ROMERO VASQUEZ EULISER 2014 1,000,000
02344911 ROMERO VASQUEZ EULISER 2015 1,100,000
01370799 ROMERO VASQUEZ JOSE EDGAR 2012 1,000,000
01370799 ROMERO VASQUEZ JOSE EDGAR 2013 1,000,000
01370799 ROMERO VASQUEZ JOSE EDGAR 2014 1,000,000
01370799 ROMERO VASQUEZ JOSE EDGAR 2015 50,000,000
02226781 ROMERO VEGA CLARA INES 2015 1,000,000
02522857 ROMERO VELASQUEZ ALFONSO 2014 1,230,000
02225251 ROMERO VELASQUEZ FELIX DANIEL 2014 200,000
02497816 ROMERO VELASQUEZ YENIFER PAOLA 2015 15,000,000
02487440 ROMERO VERGARA DEISI YANED 2014 500,000
02205024 ROMERO VICTOR JULIO 2015 1,000,000
02391705 ROMERO VILLABON LUZ ESTELLA 2014 500,000
02420398 ROMERO VILLALOBOS GLORIA ELIZABETH 2014 1,200,000
02408059 ROMERO VILLALOBOS LADY ANDREA 2015 1,000,000
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02482707 ROMERO VILLAMIL RUBIELA 2015 1,280,000
02255213 ROMERO VIVAS CONSUELO 2015 1,030,000
01727837 ROMERO VIVAS SAMUEL 2010 1,000,000
01727837 ROMERO VIVAS SAMUEL 2011 1,000,000
01727837 ROMERO VIVAS SAMUEL 2012 1,000,000
01727837 ROMERO VIVAS SAMUEL 2013 1,000,000
01727837 ROMERO VIVAS SAMUEL 2014 1,000,000
00644106 ROMERO Y ALVAREZ Y COMPAÑIA LTDA 2015 1,500,000
00867154 ROMERO Y RAMIREZ CONSULTORES Y
ASESORES GERENCIALES LIMITADA
2015 9,465,000
01762012 ROMERO YANQUEN JAIDIBY 2015 1,000,000
02450742 ROMERO YAQUE JULLIET KATHERINE 2014 700,000
02009468 ROMERO YEPEZ CARMEN ALICIA 2015 1,000,000
01511218 ROMERO ZABALA CARMEN LILIA 2015 1,000,000
00678998 ROMERO ZAMBRANO GUSTAVO 2015 10,000,000
02364846 ROMERO ZAMORA JAVIER ALEJANDRO 2014 1,600,000
01838003 ROMERO ZAMORA MARTHA LILIANA 2015 3,267,222,944
02424071 ROMERO ZAPATA MINELLY JANETH 2014 40,000,000
02523104 ROMERO ZAPATA TRINIDAD 2014 1,000,000
02515092 ROMERO ZUÑIGA JOSE LUIS 2014 1,000,000
00085047 ROMEROS Y SALINAS S.A.S. 2015 1,186,746,821
01187897 ROMEROVIEDO CONSULTORIA E INVERSION S
A S
2015 149,006,000
02214874 ROMICA CONSULTORES S A S 2015 11,680,000
02205867 ROMICAL SAS 2013 30,500,000
02205867 ROMICAL SAS 2014 70,500,000
02205867 ROMICAL SAS 2015 78,100,000
02321271 ROMICAN & ASOCIADOS SAS 2015 1,165,118,896
01186866 ROMILE S A S 2015 9,992,915,644
02455992 ROMO HENAO EIDER ALEXANDER 2014 15,000,000
01876292 ROMO S PIZZA UBATE 2015 1,500,000
02166292 ROMPECABEZAS DISCO-RESTAURANTE 2015 1,150,000
01800545 ROMPIENDO ESQUEMAS SAS 2014 115,000,000
02225203 ROMUEST SAS 2015 5,000,000
02233381 RON LA HECHICERA S A S 2015 124,499,791
01293294 RON PA TODO EL MUNDO BAR 2007 500,000
01293294 RON PA TODO EL MUNDO BAR 2008 500,000
01293294 RON PA TODO EL MUNDO BAR 2009 500,000
01293294 RON PA TODO EL MUNDO BAR 2010 500,000
01293294 RON PA TODO EL MUNDO BAR 2011 500,000
01293294 RON PA TODO EL MUNDO BAR 2012 500,000
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01293294 RON PA TODO EL MUNDO BAR 2013 500,000
01293294 RON PA TODO EL MUNDO BAR 2014 500,000
01293294 RON PA TODO EL MUNDO BAR 2015 500,000
01833948 RONALDOS BAR 2015 1,300,000
01306650 RONCANCIO AREVALO ANGELICA GHOVANA 2015 500,000
02266991 RONCANCIO AREVALO JUAN SEBASTIAN 2015 500,000
02175791 RONCANCIO BARRANTES OSCAR MAURICIO 2014 1,000
02175791 RONCANCIO BARRANTES OSCAR MAURICIO 2015 100
02244099 RONCANCIO BAUTISTA MICHAEL STIVEN 2015 1,200,000
02256102 RONCANCIO BETANCOURT DIANA MIREYA 2013 900,000
02256102 RONCANCIO BETANCOURT DIANA MIREYA 2014 900,000
02256102 RONCANCIO BETANCOURT DIANA MIREYA 2015 900,000
02519039 RONCANCIO BETANCUR ZENAIDA 2014 700,000
02499804 RONCANCIO CABREJO EDILBERTO 2014 1,000,000
02427940 RONCANCIO CALDERON INGRID JOHANNA 2014 1,000,000
01608742 RONCANCIO CASTRO RAUL 2012 1,000,000
01608742 RONCANCIO CASTRO RAUL 2013 1,000,000
01608742 RONCANCIO CASTRO RAUL 2014 1,000,000
01608742 RONCANCIO CASTRO RAUL 2015 1,000,000
02479238 RONCANCIO CHARRY JEIMY PAOLA 2014 1,200,000
02018599 RONCANCIO CHAVES MARISOL 2011 59,819,000
02018599 RONCANCIO CHAVES MARISOL 2012 79,608,000
02018599 RONCANCIO CHAVES MARISOL 2013 87,226,000
02018599 RONCANCIO CHAVES MARISOL 2014 107,277,000
02018599 RONCANCIO CHAVES MARISOL 2015 109,000,000
02250373 RONCANCIO FORERO MIGUEL LEONARDO 2015 1,000,000
02429350 RONCANCIO GAMBOA HERMES ALBEIRO 2014 1,000,000
02429342 RONCANCIO GAMBOA JUAN RAUL 2014 1,000,000
02443598 RONCANCIO GAMEZ DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
01584165 RONCANCIO GIRALDO JOHN ALVARO 2015 2,500,000
01405568 RONCANCIO GIRALDO PIEDAD 2006 1
01405568 RONCANCIO GIRALDO PIEDAD 2007 1
01405568 RONCANCIO GIRALDO PIEDAD 2008 1
01405568 RONCANCIO GIRALDO PIEDAD 2009 1
01405568 RONCANCIO GIRALDO PIEDAD 2010 1
01405568 RONCANCIO GIRALDO PIEDAD 2011 1
01405568 RONCANCIO GIRALDO PIEDAD 2012 1
01405568 RONCANCIO GIRALDO PIEDAD 2013 1
01405568 RONCANCIO GIRALDO PIEDAD 2014 1
01405568 RONCANCIO GIRALDO PIEDAD 2015 1
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00531713 RONCANCIO GONZALEZ CARMEN ROCIO 2015 55,900,000
02127298 RONCANCIO GONZALEZ ROSA ADELA 2015 44,589,891
02415378 RONCANCIO GUTIERREZ GIOMAR JULENY 2014 1,000,000
02180434 RONCANCIO JORGE ARMANDO 2015 1,500,000
01958617 RONCANCIO LANCHEROS ALBA LUZ 2015 2,500,000
02384675 RONCANCIO LANCHEROS MARGARITA 2015 8,000,000
02415303 RONCANCIO MARTINEZ AMPARO 2014 1,100,000
02432943 RONCANCIO MARTINEZ MADELEINE BRIGETTE 2015 1,000,000
01178590 RONCANCIO MEJIA JULIO RODOLFO 2015 13,286,000
02444608 RONCANCIO MORALES SANDRA INES 2014 1,200,000
02503916 RONCANCIO ORDOÑEZ MARTA LUCIA 2014 1,000,000
02034894 RONCANCIO ORTEGA FLOR STELLA 2015 35,000
01689656 RONCANCIO ORTEGA ROSALBINA 2015 800,000
02452111 RONCANCIO PEREZ TOMAS 2014 1,200,000
02429768 RONCANCIO RINCON JIMMY 2015 1,200,000
02458670 RONCANCIO RINCON LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
00736254 RONCANCIO RODRIGUEZ JUAN DE JESUS 2015 1,250,000
02525659 RONCANCIO RODRIGUEZ LESLY ANDREA 2014 2,000,000
02462953 RONCANCIO ROMERO MARTHA PATRICIA 2014 1,230,000
02243844 RONCANCIO RUIZ ALVARO 2015 2,000,000
02413420 RONCANCIO SANCHEZ OMAR ERNESTO 2015 1,200,000
01950777 RONCANCIO TELLEZ CARLOS FREDY 2015 950,000
02377375 RONCANCIO URREGO CAREN YULIET 2014 1,000,000
02377375 RONCANCIO URREGO CAREN YULIET 2015 1,000,000
02497953 RONCANCIO VERJAN WILLIAM ANTONIO 2015 1,000,000
02512462 RONCANCIO VIRVIESCAS MAURICIO 2014 5,000,000
00573143 RONCANCIO Y CIA S EN C 2014 712,578,000
00573143 RONCANCIO Y CIA S EN C 2015 726,183,697
01415187 RONCERIA PEREZ ANTONIO 2014 104,033,000
01415187 RONCERIA PEREZ ANTONIO 2015 5,000,000
02395504 RONCERIA S A S 2015 20,468,600
00724902 RONCEROS LAVIO DAVID VICTOR 2015 7,000,000
00076909 RONDA S.A. 2015 17,269,276,309
02135720 RONDA VIRTUAL INMOBILIARIA 2015 1,900,000
02135719 RONDA VIRTUAL INMOBILIARIA SAS 2015 33,493,000
02454443 RONDAN HERRERA ANA GRACIELA 2014 500,000
01637347 RONDEROS & CARDENAS  S A S 2015 407,509,334
00391779 RONDEROS ASOCIADOS SAS 2015 4,898,161,559
00463632 RONDEROS DUMIT S.A.S. 2015 1,240,891,000
02423004 RONDEROS PRODUCTOS INMOBILIARIOS S A S 2015 103,011,940
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02433768 RONDEROS SOLANO IVONNE 2014 800,000
02078289 RONDI FRUTAS NACIONALES 2015 1,200,000
02423441 RONDON AMAYA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02425893 RONDON AMAYA GINNA PAOLA 2015 1,000,000
02511981 RONDON ANDRADE WILLIAM ALBERTO 2014 95,000
02509480 RONDON ARDILA CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02485882 RONDON BARRETO DEYANIRA 2014 4,000,000
02519242 RONDON CASTRO JOHANA KATERINE 2014 500,000
02483818 RONDON DUSSAN YULY MARICEL 2014 1,200,000
01334274 RONDON FAJARDO CRISTINA 2015 1,900,000
02476693 RONDON GALINDO OSCAR GUSTAVO 2014 250,000
00613836 RONDON GUILLERMO 2015 92,800,000
02410206 RONDON GUTIERREZ HUGO FABIO 2014 1,200,000
02502028 RONDON GUTIERREZ MARCELA 2014 3,000,000
01411156 RONDON GUTIERREZ TOMASA ESTHER 2015 800,000
02402747 RONDON LAGUNA ABRELIO 2014 1,000,000
02088235 RONDON LANCHEROS FERNANDO 2015 1,200,000
02361185 RONDON LUIS FELIPE 2014 1,000,000
02508860 RONDON MENDOZA JAIVER ALONSO 2014 5,000,000
02476469 RONDON MONSALVE LUCERO 2014 10,500,000
02453918 RONDON MURCIA VIVIAN DEL PILAR 2014 500,000
02412823 RONDON OCHOA JAIME 2015 1,200,000
02447573 RONDON OCHOA NOHORA PATRICIA 2014 900,000
02470367 RONDON PARRA SANDRA 2014 1,200,000
02158011 RONDON PRADO JOHN EDINSON 2015 27,000,000
02480307 RONDON QUIÑONES JHON JAIRO 2015 1,300,000
02423132 RONDON ROBELTO DABEIBA DEL PILAR 2014 4,000,000
02484855 RONDON RODRIGUEZ NORMA CONSTANZA 2014 600,000
02422104 RONDON RODRIGUEZ RITA SOFIA 2014 1,200,000
02461615 RONDON ROJAS NINI JOHANA 2014 600,000
01053198 RONDON SAENZ GLORIA MARIA 2014 3,000,000
01053198 RONDON SAENZ GLORIA MARIA 2015 4,000,000
02442683 RONDON SALAZAR ERNESTO ALEXANDER 2014 1,000,000
02457565 RONDON SANCHEZ YINA ALEJANDRA 2014 500,000
02493181 RONDON SANTOS TATIANA MARCELA 2015 4,000,000
02438655 RONDON TORRES GIOVANNA KARINA 2014 500,000
01726167 RONELLY S.A. 2015 30,000,000
00541725 RONVAR LIMITADA 2015 3,331,816,240
01598608 ROOF LINE 2015 1,000,000
02066926 ROOF LINE COMPANY S A S 2015 480,500,000
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02066927 ROOF LINE COMPANY S A S 2015 7,000,000
02462819 ROOM ARCHITECTS SAS 2015 20,000,000
02467065 ROOM STUDIOS SAS 2014 8,000,000
01154487 ROOT DE COLOMBIA E U 2014 1,500,000
01435772 ROP MEDICA 2014 500,000
01435772 ROP MEDICA 2015 1,280,000
01551619 ROPA CANELA ROPA INTIMA 2015 650,000
02327164 ROPA DE BEBE 2015 1,000,000
02370897 ROPA DE CANCHA 2015 2,400,000
01834954 ROPA DE CLASE ADRIANA 2015 1,000,000
02387902 ROPA DEPORTIVA FORMA SPORT 1 2015 1,000,000
00395462 ROPA DEPORTIVA MARIMAR 2015 1,500,000
00395464 ROPA DEPORTIVA MARIMAR NO 1 2015 1,500,000
01570822 ROPA DEPORTIVA MEDELLIN 2015 1,232,000
00395465 ROPA DEPORTIVA NO 2 2015 1,500,000
02111468 ROPA DEPORTIVA POLIESTER 2014 1,000,000
02111468 ROPA DEPORTIVA POLIESTER 2015 1,200,000
02231992 ROPA E INSUMOS DESECHABLES DE COLOMBIA
S A S
2015 45,000,000
01213206 ROPA INDUSTRIAL COLOMBIANA ROPINCOL 2015 10,800,000
01802397 ROPA INFANTIL JUNIOR KATA 2015 2,000,000
01156297 ROPA INFANTIL JUNIOR MARIA IVONNE 2015 5,000,000
02111562 ROPA INTERIOR EL EMPORIO SAS 2014 215,643,281
02350919 ROPA INTERIOR ZARID G 2015 1,100,000
01444445 ROPA INTIMA CAROL  S.A.S 2014 2,729,143,746
01256241 ROPA LINDA BOUTIQUE 2015 1,500,000
01874829 ROPA MAS CHEVERE 2015 1,288,000
02410944 ROPA PARA DAMA VARIEDADES LIZETH 2015 1,200,000
01672321 ROPA PARA FAMILIA SAGITARIO S 2015 10,000,000
02440870 ROPA PARA TODA LA FAMILIA A Y A 2015 500,000
02117766 ROPA SARITA 2012 40,000
02117766 ROPA SARITA 2013 45,000
02117766 ROPA SARITA 2014 50,000
02117766 ROPA SARITA 2015 55,000
01591888 ROPA SPORT CLARISA 2015 1,000,000
01131049 ROPA SPORT MAURU S 2014 600,000
01131049 ROPA SPORT MAURU S 2015 1,000,000
02453649 ROPA TIFFANY 2015 2,000,000
02376663 ROPA Y CALZADO CRISTIANS 2015 1,000,000
01890511 ROPA Y CALZADO JULIETH 2015 1,200,000
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01348342 ROPACAS 2015 500,000
02518174 ROPAINDU S A S 2014 150,000,000
02410994 ROPERO AYALA ANIBAL 2014 5,000,000
02521444 ROPERO CAÑAS JONATHAN 2014 3,000,000
02475213 ROPERO CORREDOR YEIME YOBANA 2014 800,000
02208517 ROPERO DE CLAUSS 2015 1,000,000
02493995 ROPERO GAMBOA ANA EDITH 2014 10,000,000
02405099 ROPERO JOSE EVANGELISTA 2014 300,000
02449789 ROPERO MORENO ANDRES GUILLERMO 2014 150,000
02394201 ROPERO PINEDA ANA ISABEL 2014 800,000
02408625 ROPERO RODRIGUEZ DANIEL ALFONSO 2014 5,000,000
01106156 ROPERO SANABRIA JOSE ANGEL 2010 1,000,000
01106156 ROPERO SANABRIA JOSE ANGEL 2011 1,000,000
01106156 ROPERO SANABRIA JOSE ANGEL 2012 1,000,000
01106156 ROPERO SANABRIA JOSE ANGEL 2013 1,000,000
01106156 ROPERO SANABRIA JOSE ANGEL 2014 1,000,000
01106156 ROPERO SANABRIA JOSE ANGEL 2015 1,000,000
02235412 ROPUX V J CLASIC 2015 7,000,000
02174090 ROQUEME PEÑA JOSE JULIAN 2014 1,000,000
02414667 ROQUEME SALAZAR ERIKA ANDREA 2014 2,000,000
02076523 RORAIMA EXPLORING 2014 20,000,000
02076523 RORAIMA EXPLORING 2015 20,000,000
02529007 ROSA INVESTMENT S A S 2014 2,000,000
02505665 ROSADO BARLIZA LISSETH MARGARITA 2014 616,000
02451227 ROSADO BERNAL NELSY BEATRIZ 2014 1,200,000
02428907 ROSADO LOPEZ KARINA LIBETH 2014 1,200,000
01228266 ROSALBA CALVO BUSTOS 2012 1,000,000
01228266 ROSALBA CALVO BUSTOS 2013 1,000,000
01228266 ROSALBA CALVO BUSTOS 2014 1,000,000
01228266 ROSALBA CALVO BUSTOS 2015 1,000,000
02525127 ROSALEDA INVERSIONES SAS 2014 3,000,000
00173898 ROSALES AMELL CARMELO JOAQUIN 2015 8,272,940,631
02510362 ROSALES CUELLO ROGER ANDRES 2014 1,230,000
02501686 ROSALES CUERVO LUIS ENRIQUE 2014 1,200,000
01629960 ROSALES DE CHIA S A S 2015 539,162,040
02212214 ROSALES GONZALEZ RUTH ANGELA 2014 1,000,000
02501777 ROSALES JUAN CARLOS ABDON 2014 266,000
02409975 ROSALES JURADO LEIDY VIVIANA 2014 7,000,000
01266244 ROSALES OLIVEROS CARMEN 2015 76,325,586
02479946 ROSALES OSORIO JUAN MAURICIO 2014 30,000,000
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02497580 ROSALES PINZA CARLOS MAURICIO 2014 200,000
02259653 ROSAMONTE NATURAL CORPORATION 2015 8,800,000
02466182 ROSAS & RO S A S 2014 10,000,000
02442170 ROSAS ACOSTA JOSE NELSON 2015 1,288,000
02338025 ROSAS BARAHONA SEBASTIAN 2014 616,000
02396937 ROSAS BARRERA SANDRA PATRICIA 2014 200,000
02399723 ROSAS CONDIA JULIETA 2014 8,000,000
02439193 ROSAS CORREAL ANDREA KATHERINE 2014 2,400,000
01879519 ROSAS CORTES MARIA ANDREA 2015 1,280,000
02237643 ROSAS CUBILLOS WILSON GIOVANNI 2015 1,230,000
02142177 ROSAS CUELLAR CARLOS ALBERTO 2013 1,200,000
02142177 ROSAS CUELLAR CARLOS ALBERTO 2014 1,220,000
02142177 ROSAS CUELLAR CARLOS ALBERTO 2015 2,000,000
02371322 ROSAS DE GOMEZ MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02371322 ROSAS DE GOMEZ MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
02180288 ROSAS DIANA ROCIO 2015 1,000,000
02186490 ROSAS EL VIRREY 2013 1,150,000
02186490 ROSAS EL VIRREY 2014 1,150,000
02186490 ROSAS EL VIRREY 2015 1,150,000
02334271 ROSAS ESTUPIÑAN DIANA MARCELA 2014 4,500,000
00591570 ROSAS GONZALEZ LUZ MARINA 2015 1,268,000
00465100 ROSAS GONZALEZ Y CIA S.A.S. - ROSGO
S.A.S.
2015 981,973,000
02423012 ROSAS JAIME 2014 1,200,000
02414753 ROSAS JORGE RICARDO 2014 500,000
02458127 ROSAS JOSE LUIS 2014 2,000,000
02524272 ROSAS LAGUADO OMAR ALBERTO 2014 1,100,000
01822340 ROSAS LUZ MARINA 2015 2,150,000
02407438 ROSAS MARTINEZ CARMEN SOFIA 2014 1,000,000
01337367 ROSAS MESA NUBIA 2015 1,550,000
01658826 ROSAS MICHAELS MAURICIO ENRIQUE 2015 5,000,000
01674418 ROSAS MOLINA ZAYRA LILIANA 2015 2,500,000
00552215 ROSAS MONGUI LILIA EDUVIGIS 2015 357,823,359
02469665 ROSAS NAVARRO JUAN GABRIEL 2014 1,000,000
01570444 ROSAS PAEZ GERARDO 2014 2,000,000
01570444 ROSAS PAEZ GERARDO 2015 2,000,000
00937471 ROSAS PEDRAZA RICARDO 2014 9,871,200
00937471 ROSAS PEDRAZA RICARDO 2015 10,347,605
02281549 ROSAS POBLADOR ANGEL MARIA 2015 4,500,000
02418599 ROSAS QUIASUA LUIS VALENTIN 2014 1,000,000
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02398610 ROSAS RAMIREZ JHON SEBASTIAN 2014 1,200,000
02439376 ROSAS RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2014 2,000,000
02452634 ROSAS ROJAS PILAR ANDREA 2014 3,000,000
01286635 ROSAS SANCHEZ HECTOR EMILIO 2015 2,000,000
00179695 ROSAS SAS 2015 4,484,280,173
02393072 ROSAS SAS SIETE DE AGOSTO 2015 41,057,000
02500562 ROSAS SOLAQUE WILFREDO 2014 1,000,000
02487857 ROSAS TEJADA YOLANDA 2014 4,000,000
02504869 ROSAS TIGUAQUE DIANA CATERINE 2015 1,200,000
01930272 ROSAS TORRES LIDIA PATRICIA 2015 5,000,000
02114426 ROSAS URREA GERARDO 2012 1,000,000
02114426 ROSAS URREA GERARDO 2013 1,000,000
02114426 ROSAS URREA GERARDO 2014 1,000,000
02114426 ROSAS URREA GERARDO 2015 1,000,000
02520297 ROSAS Y FOLLAJES S.A.S 2014 5,000,000
01316405 ROSAURA ORDOÑEZ E U 2014 52,218,000
00306016 ROSCADOS Y PARTES LIMITADA 2015 1,312,978,000
00408501 ROSCADOS Y PARTES LTDA 2015 382,450,000
00458906 ROSCOL Y COMPAÑIA AGENTES
DESCONSOLIDADORES LTDA
2015 65,839,558
02388468 ROSE - ARTE 2015 8,800,000
02307448 ROSE AND ROSE BEACHWEAR SAS 2015 40,000,000
01894713 ROSE AND ROSE DE COLOMBIA 2015 10
02465733 ROSECURITY SAS 2014 500,000
01351512 ROSEMBERG KOLKER Y COMPAÑIA S.C.A. 2015 3,836,820,091
02409991 ROSENDO PEREZ CONSTRUCCIONES SAS 2014 7,000,000
02338398 ROSENKRANZ QUINCHANEGUA DOLLY MARCELA 2014 50,000
02526146 ROSERO ARAUJO EIMAR CAMILO 2014 600,000
02314137 ROSERO ARBOLEDA MARIA ISABEL 2015 1,232,000
02470378 ROSERO ARDILA ANA PATRICIA 2014 500,000
02504812 ROSERO AZA GLADIS OMAIRA 2014 1,000,000
02473586 ROSERO BASTIDAS CLAUDIA FERNANDA 2015 500,000
01836196 ROSERO BATALLA ETILVIA 2015 2,000,000
02502534 ROSERO BEDOYA LEIDY JOHANNA 2014 1,200,000
00872511 ROSERO CALDERON SANDRA ELIZABETH 2012 1,200,000
00872511 ROSERO CALDERON SANDRA ELIZABETH 2013 1,200,000
00872511 ROSERO CALDERON SANDRA ELIZABETH 2014 1,200,000
00872511 ROSERO CALDERON SANDRA ELIZABETH 2015 1,200,000
02302204 ROSERO CALLEJAS YASMIN ROCIO 2014 1,200,000
02487095 ROSERO CAROLINA 2014 400,000
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02495160 ROSERO CAVIEDES LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
02398819 ROSERO CELY ANGIE STEFANYA 2014 30,000,000
02412716 ROSERO CENTENO YEMI EULICER 2014 1,000,000
02473784 ROSERO CORDOBA MARIO LEONARDO 2014 2,000,000
02462347 ROSERO ENRIQUEZ WILSON FERNANDO 2014 1,200,000
02496061 ROSERO LOPEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02390714 ROSERO MEZA OSCAR GEOVANNY 2014 700,000
02038751 ROSERO ORTEGA ABDUL RAHMAN 2015 2,500,000
01650388 ROSERO POLO MIGUEL EFRAIN 2015 416,925,171
02317532 ROSERO RIASCOS BLANCA LIDIA 2014 300,000
01112656 ROSERO RIASCOS ELCIAS ADIEL 2015 36,100,000
02322693 ROSERO ROSERO SONIA VIVIANA 2015 7,200,000
02273296 ROSERO RUANO JESUS RANULFO 2014 100,000
02516833 ROSERO SALAZAR MARIA LUCIA 2014 300,000
02500049 ROSERO SALGADO VIVIANA ALEJANDRA 2014 1,500,000
02115224 ROSERO SUAREZ LEIDY MARCELA 2015 1,200,000
01235769 ROSERO TORRES SANDRA ROMELIA 2015 2,500,000
01553113 ROSERO ZAMBRANO AURA LUCIA 2012 500,000
01553113 ROSERO ZAMBRANO AURA LUCIA 2013 500,000
01553113 ROSERO ZAMBRANO AURA LUCIA 2014 500,000
01553113 ROSERO ZAMBRANO AURA LUCIA 2015 500,000
01689657 ROSI CREAM 2015 800,000
02401165 ROSINE S A S 2014 2,000,000
01113673 ROSITA ROPA DIVINA 2015 1,000,000
00832340 ROSMI SAS 2015 19,819,954,000
01997062 ROSSO HERNANDEZ VICTOR ALFONSO 2015 1,000,000
02396881 ROSSO LONDOÑO GIOVANNA INES 2014 1,000,000
02426012 ROSSONERI SAS 2014 40,000,000
00991465 ROSSY S SWETERS 2015 1,000,000
01519971 ROSTIAVES DE LA 53 L R 2015 1,000,000
02431587 ROTELA MUSIC SAS 2014 3,000,000
01451142 ROTELLGRAF 2015 1,000,000
02443530 ROTGAR - VIP SAS 2015 34,889,484
02091313 ROTHSTEIN PEDROZA CLAUDIO SHLOMO 2015 13,000,000
01824763 ROTHSTEIN SHAVES MICHAEL 2015 13,000,000
02184153 ROTOR CARGO S A S 2015 192,805,000
02038015 ROTTA NIEVES PAOLA 2015 1,000,000
01139372 ROTULAR Y CIA S A S 2015 8,950,236
01919640 ROUNDPOINT 100 2015 2,500,000
01903347 ROUTES SAS 2014 122,359,000
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01903347 ROUTES SAS 2015 100,500,000
01888567 ROV CAFE 2015 5,500,000
02220735 ROVER ALCISA COLOMBIA 2015 4,787,781,005
01401166 ROVIDA DE BALDOCCHI VILMA LETICIA 2015 48,200,000
00542193 ROVIGAN LTDA E HIPERGENETICA LTDA 2014 120,000,000
00542193 ROVIGAN LTDA E HIPERGENETICA LTDA 2015 115,000,000
00271418 ROVIGAN SAS 2014 228,937,000
00271418 ROVIGAN SAS 2015 171,187,000
02378094 ROVIRA ABOGADOS S A S 2015 225,365,000
01975320 ROXANA JAIRO CUBILLOS 2015 884,381,000
02346500 ROXON INGENIERIA S A S 2014 266,413,528
02207076 ROY DEPORTES 2013 200,000
02207076 ROY DEPORTES 2014 200,000
02207076 ROY DEPORTES 2015 200,000
01335112 ROYAL ALIMENTOS LTDA 2015 536,121,000
01659395 ROYAL BROKERS S A 2014 15,303,000
01659395 ROYAL BROKERS S A 2015 15,303,000
01459288 ROYAL CASINO RESTREPO 2015 6,750,000
01709651 ROYAL CORP E U 2015 619,406,769
01929911 ROYAL ENFIELD MOTORCYCLES 2015 1
02491947 ROYAL EVENTUM MERCADEO Y
ENTRETENIMIENTO SAS
2014 10,000,000
02044819 ROYAL GAMES GROUP SAS 2015 3,108,341,656
01930320 ROYAL INVESTMENTS S A S 2015 49,216,123
02324812 ROYAL MEDIA GROUP S A S 2015 4,547,747,000
02450386 ROYAL PRINCESS SAS 2015 200,000,000
00274691 ROYAL SEGURIDAD LTDA 2015 1,723,103,380
00663004 ROYAL SKATEBOARDING 2015 10,000,000
01921906 ROYAL STHETIC 2013 1,500,000
01921906 ROYAL STHETIC 2014 1,500,000
01921906 ROYAL STHETIC 2015 1,500,000
00998151 ROYAL TELECOM RT S.A.S. 2015 489,473,225
02296667 ROYAL TRAVEL TOURS 2015 1,000,000
02314080 ROYALMED SAS 2014 12,294,082
02314080 ROYALMED SAS 2015 31,918,582
01159327 ROYALTY CARGA LTDA 2014 50,000,000
02201192 ROYCABIO SAS 2015 36,982,766
02406495 ROYCAL SAS 2015 25,243,177
01845676 ROYEL SPORT 2015 1,000,000
01143951 ROYERO FERNANDEZ WILSON 2015 1,300,000
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02077034 ROYSAN ACABADOS 2015 229,546,414
02077033 ROYSAN S A S 2015 229,546,414
02496123 ROZITA IMPORTS SAS 2014 5,000,000
01183529 ROZO ALFONSO FRANCY 2010 300,000
01183529 ROZO ALFONSO FRANCY 2011 300,000
01183529 ROZO ALFONSO FRANCY 2012 300,000
01183529 ROZO ALFONSO FRANCY 2013 300,000
01183529 ROZO ALFONSO FRANCY 2014 300,000
01183529 ROZO ALFONSO FRANCY 2015 1,288,000
02404651 ROZO AMEZQUITA JASON DARIO 2014 1,000,000
02510802 ROZO ANDRES 2014 3,000,000
01832851 ROZO ARIAS ESPERANZA 2015 1,285,000
01471544 ROZO ASESORES GENERALES & COMPAÑIA
LIMITADA
2015 413,086,779
02528581 ROZO BELTRAN CAMILO 2014 5,000,000
02498784 ROZO BERMUDEZ JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02468692 ROZO BERNAL CARLOS 2014 1,000,000
01494770 ROZO BOBADILLA MICHAEL STEVEN 2009 21,000,000
01494770 ROZO BOBADILLA MICHAEL STEVEN 2010 21,000,000
01494770 ROZO BOBADILLA MICHAEL STEVEN 2011 21,000,000
01494770 ROZO BOBADILLA MICHAEL STEVEN 2012 18,000,000
01494770 ROZO BOBADILLA MICHAEL STEVEN 2013 18,000,000
01494770 ROZO BOBADILLA MICHAEL STEVEN 2014 16,000,000
01494770 ROZO BOBADILLA MICHAEL STEVEN 2015 16,000,000
02417041 ROZO BOCANEGRA JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
02415709 ROZO BONILLA ANTHONY 2014 950,000
02460252 ROZO BUITRAGO SANDRA PATRICIA 2014 7,200,000
02515380 ROZO CAMELO DANIEL 2014 100,000
02439026 ROZO CARDOZO CARLOS HERNANDO 2014 1,000,000
02467177 ROZO CARVAJAL EDWIN ANDRES 2014 7,000,000
02356478 ROZO CASAS YULI ANDREA 2015 1,000,000
01491403 ROZO CASTILLO ALBERTO 2015 500,000
02215394 ROZO CASTILLO JORGE LEONIDAS 2014 2,500,000
02399201 ROZO CESPEDES LUIS ALBERTO 2014 1,230,000
02464046 ROZO CLAVIJO FABIAN EDILBERTO 2014 1,000,000
02497112 ROZO CONGOTE IVAN ANDRES 2015 1,000,000
02083882 ROZO CONTRERAS CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
02522103 ROZO CORREDOR JEISSON ALBERTO 2014 500,000
02479907 ROZO CUPASACHOA KATHERIN TATIANA 2014 900,000
02473050 ROZO DAVID FELIPE 2014 1,200,000
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02426937 ROZO DE QUINTERO ELSA 2015 1,200,000
01790329 ROZO DE VARGAS CECILIA 2015 18,500,000
02462118 ROZO DELGADO MELBA LUCERO 2014 1,000,000
02437491 ROZO DIAZ GLORIA 2014 1,200,000
02287146 ROZO DIAZ NINY JOHANA 2014 23,000,000
02068172 ROZO FERNANDEZ MYRIAM CONSTANZA 2014 5,000,000
02068172 ROZO FERNANDEZ MYRIAM CONSTANZA 2015 6,500,000
01340283 ROZO FERNANDEZ WILLIAM GERMAN 2014 100,000
01340283 ROZO FERNANDEZ WILLIAM GERMAN 2015 1,280,000
02486983 ROZO FORERO YEYSON HERNEY 2014 3,800,000
02396526 ROZO FUENTES BRAHYAM DAVID 2014 1,350,000
02397186 ROZO GARCIA HOLDING SAS 2014 10,000,000
01143166 ROZO GILBERTO 2015 5,000,000
02515170 ROZO GOMEZ GLORIA LUCIA 2014 1,000,000
01471960 ROZO GOMEZ LIDA PATRICIA 2014 1,000,000
01471960 ROZO GOMEZ LIDA PATRICIA 2015 1,000,000
01820032 ROZO GONZALEZ ANDRES FELIPE 2015 6,980,000
02442411 ROZO GONZALEZ BERENICE 2014 5,000,000
02156033 ROZO GONZALEZ MARTHA ESTELA 2014 8,500,000
02468596 ROZO GORDILLO JAVIER 2015 1,000,000
02505072 ROZO GUARNIZO DAYANA AISLYN 2014 5,000,000
00566899 ROZO GUERRERO HERIBERTO 2015 15,000,000
02011442 ROZO GUTIERREZ ANGIE CAROLINA 2015 1,200,000
01108286 ROZO GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 2005 100,000
01108286 ROZO GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 2006 100,000
01108286 ROZO GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 2007 100,000
01108286 ROZO GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 2008 100,000
01108286 ROZO GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 2009 100,000
01108286 ROZO GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 2010 100,000
01108286 ROZO GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 2011 100,000
01108286 ROZO GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 2012 100,000
01108286 ROZO GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 2013 100,000
01108286 ROZO GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 2014 100,000
01108286 ROZO GUTIERREZ MARIA ESPERANZA 2015 1,030,000
02210231 ROZO HARTLEY LEONARD ALFONSO 2014 1,000,000
02345064 ROZO HERNANDEZ JORGE 2014 5,000,000
01391176 ROZO HERNANDEZ LUIS GABRIEL 2015 1,200,000
02490532 ROZO HERRERA JEANNETTE CONSTANZA 2014 2,000,000
02454570 ROZO JACINTO ANA MARIA 2015 200,000
02158319 ROZO LEON JESUS DAVID 2013 1,000,000
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02261354 ROZO LOMBANA GIPSY VIVIANA 2013 800,000
02261354 ROZO LOMBANA GIPSY VIVIANA 2014 800,000
02261354 ROZO LOMBANA GIPSY VIVIANA 2015 800,000
01306501 ROZO LOPEZ LUZ AMALIA 2015 1,000,000
01329464 ROZO LOPEZ MARIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02350588 ROZO MARCHENA DAVID ALEXANDER 2014 1,000,000
02463463 ROZO MARTINEZ ABELARDO 2014 1,230,000
01848479 ROZO MARTINEZ DUGLAS 2014 14,000,000
01848479 ROZO MARTINEZ DUGLAS 2015 14,000,000
00074669 ROZO MARTINEZ JOSE MIGUEL 2015 2,500,000
02422390 ROZO MARTINEZ KEVIN ALEXIS 2014 3,000,000
01839209 ROZO MAYORGA NESTOR EDUARDO 2014 1,000,000
01839209 ROZO MAYORGA NESTOR EDUARDO 2015 1,800,000
02485746 ROZO MELO FREY EVANGELISTA 2014 2,000,000
02466774 ROZO MENDEZ YESIT ALBEIRO 2014 1,200,000
02363622 ROZO MONTAÑEZ NATALY 2014 1,100,000
02435594 ROZO MORA JEICKSON NAYIBER 2014 500,000
02500822 ROZO MORENO SHERIDAN 2014 5,000,000
02401480 ROZO MUÑOZ PEDRO ARTURO 2014 100,000
02479591 ROZO NIEVES MARCO FERNEY 2014 1,200,000
02486505 ROZO NIÑO DIESINYS NATALY 2014 5,000,000
02476133 ROZO NIÑO RICARDO 2015 1,000,000
00969997 ROZO NUÑEZ DERLLY CONSUELO 2015 40,915,798
02426283 ROZO OCAMPO RICARDO 2014 15,000,000
01664994 ROZO ORREGO NESTOR RAUL 2015 18,041,800
02381799 ROZO ORTIZ LIZ ANGELICA 2014 50,000
02439495 ROZO OSORIO JAIRO HERNAN 2014 1,200,000
01453234 ROZO PADILLA JEFERSON 2015 1,200,000
02452057 ROZO PARDO ALVARO 2015 100,000
02120230 ROZO PARDO CRISTHIAN ALEXANDER 2014 500,000
02120230 ROZO PARDO CRISTHIAN ALEXANDER 2015 1,000,000
02367523 ROZO PARDO ROBERTO JAVIER 2014 1,000,000
02463200 ROZO PARDO ZANDRA YAMILE 2014 1,200,000
00738168 ROZO PARRA ELSA VICTORIA 2010 3,000,000
00738168 ROZO PARRA ELSA VICTORIA 2011 3,000,000
00738168 ROZO PARRA ELSA VICTORIA 2012 3,000,000
00738168 ROZO PARRA ELSA VICTORIA 2013 3,000,000
00738168 ROZO PARRA ELSA VICTORIA 2014 3,000,000
00738168 ROZO PARRA ELSA VICTORIA 2015 3,000,000
01877193 ROZO PEDRO ANTONIO 2014 500,000
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01877193 ROZO PEDRO ANTONIO 2015 500,000
01982498 ROZO PINILLA AUDENAZER 2015 1,170,000
02475693 ROZO PINZON FLOR MARIA 2014 1,000,000
01671030 ROZO PRIETO ELSA YANETH 2015 500,000
00751896 ROZO PUIN LUIS EDUARDO 2015 500,000
02467849 ROZO QUIMBAY DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02493740 ROZO RAMOS GLADYS 2014 1,000,000
02393861 ROZO RIAÑO JOSE ARMANDO 2014 1,200,000
01102278 ROZO RICO MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
02449372 ROZO RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01770650 ROZO RODRIGUEZ NANCY 2015 500,000
01482620 ROZO RODRIGUEZ NUBIA CRISTINA 2015 5,000,000
00835382 ROZO ROJAS JACQUELINE 2015 1,395,000
02473617 ROZO ROZO JESUS ENRIQUE 2014 1,300,000
00239392 ROZO ROZO SALVADOR 2015 16,000,000
01570114 ROZO RUBIO ANDRES DAVID 2015 1,200,000
02486450 ROZO RUBIO LUIS ERNESTO 2014 5,000,000
02440175 ROZO SALAMANCA ALEXANDER AUGUSTO 2014 1,200,000
02426415 ROZO SALAMANCA LUIS LEONARDO 2014 3,000,000
02407451 ROZO SALINAS DIANA MARCELA 2015 1,500,000
01666898 ROZO SANABRIA SANDRA PATRICIA 2015 12,200,000
00938102 ROZO SANCHEZ CLAUDIO JOSE 2015 6,500,000
02297944 ROZO SANCHEZ LINA NIEVES 2014 800,000
02400423 ROZO SIERRA GLORIA CONSUELO 2014 1,200,000
01312888 ROZO SUAREZ GIOVANNY 2010 1,000,000
01312888 ROZO SUAREZ GIOVANNY 2011 1,000,000
01312888 ROZO SUAREZ GIOVANNY 2012 1,000,000
01312888 ROZO SUAREZ GIOVANNY 2013 1,000,000
01312888 ROZO SUAREZ GIOVANNY 2014 1,000,000
01312888 ROZO SUAREZ GIOVANNY 2015 1,000,000
02466642 ROZO SUAVITA LUIS HERNANDO 2014 5,000,000
01197551 ROZO TAPIERO JORGE LUIS 2010 900,000
01197551 ROZO TAPIERO JORGE LUIS 2011 900,000
01197551 ROZO TAPIERO JORGE LUIS 2012 1,000,000
01197551 ROZO TAPIERO JORGE LUIS 2013 1,000,000
01197551 ROZO TAPIERO JORGE LUIS 2014 1,232,000
00861874 ROZO TORRES CLAUDIA NELLY 2015 18,000,000
01075472 ROZO TORRES DORA STELLA 2015 10,500,000
02417279 ROZO TORRES RICARDO 2014 4,400,000
00653999 ROZO TRIANA RAUL EDUARDO 2015 7,730,000
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02379464 ROZO VARGAS MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02506359 ROZO VARGAS OMAR ANDRES 2014 2,250,000
02506362 ROZO VARGAS ROLAND ALEXANDER 2014 2,250,000
02482662 ROZO VASQUEZ RUBIELA 2014 50,000
02505697 ROZO VELASQUEZ GEOVANNY ALFONSO 2014 1,179,000
01067110 ROZO VELASQUEZ RICARDO ANDRES 2014 1,131,584,000
01688207 ROZO VERA HUMBERTO 2015 850,000
02403874 ROZO VERGARA LILIBETH ANDREA 2014 9,000,000
02459316 ROZO VILLAMIL JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
01886802 RP ASESORIAS CONTABLES LTDA 2015 18,390,888
01995585 RP BOGOTA 2013 2,290,792,361
01995585 RP BOGOTA 2014 1,302,266,379
01995585 RP BOGOTA 2015 1,452,089,266
01517688 RP CONSULTORES S.A.S. 2015 118,853,000
02119381 RP ENERGY SAS 2015 927,703,556
02279895 RP ZUJAR S A S 2014 161,671,000
02279895 RP ZUJAR S A S 2015 50,903,000
01770426 RPG SISTEMAS Y SOLUCIONES LTDA 2015 260,960,000
01148301 RPH INGENIERIA & CONSTRUCCION LTDA 2015 3,604,995,721
02238586 RPI SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 2015 1,200,000
02441338 RPM RECORDS S A S 2014 5,000,000
02105969 RPM REPUESTOS PARA MOTO 2015 1,000,000
02102622 RPM`S TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ 2012 1,000,000
02102622 RPM`S TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
02102622 RPM`S TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
02102622 RPM`S TECNOLOGIA AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
02295797 RPS GLOBAL NETWORK SAS 2015 10,000,000
02470318 RQ COMUNICACIONES SAS 2015 15,000,000
02181045 RR SERVIPH S A S 2015 13,718,000
02185765 RS COMUNICACIONES 2015 2,000,000
02507567 RS CONSULTING SAS 2014 2,000,000
02508822 RS INGENIERIA DE GAS 2015 1,000,000
02454386 RS INSUMOS AGRICOLAS SAS 2014 40,000,000
02389710 RS METROLOGIA SAS 2015 72,956,007
02396643 RS SOA CONSULTORIAS SAS 2014 50,000,000
01810732 RSC AGENCIA DE SEGUROS COMPAÑIA LTDA 2015 82,523,324
02444515 RSC INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S 2014 1,200,000
01033206 RSD ELECTRICOS Y ELECTRONICOS SAS 2015 674,015,773
02279933 RSE CONSULTORES SAS 2014 302,275,069
02282178 RSHP COLOMBIA S A S 2015 126,845,748
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01862907 RST ABOGADOS ESPECIALIZADOS SAS 2015 1,868,995,890
02333076 RST CONSULTORES S A S 2014 214,959,555
02527348 RST REFORMAS Y LIMPIEZAS SAS 2015 1,000,000
01924584 RSTAURANTE CAMPESTRE LOS PUENTES 2015 5,000,000
02143913 RSV AUDITING & FINANCIAL CONSULTING
SAS
2015 26,036,736
02019658 RT ABOGADOS ASOCIADOS S A S 2015 2,750,000
02433202 RT CONSTRUCTOR SAS 2014 2,000,000
01960326 RT MOTOS SAS 2015 210,695,000
02406119 RT VALORA SAS 2014 50,000,000
01455129 RTA PUNTO TAXI S A S 2015 6,832,238,020
01640431 RTI REPRESENTACIONES TECNICAS
INDUSTRIALES LTDA
2015 84,292,056
01572086 RTS INDUSTRIAL DE SUMINISTROS LTDA 2015 410,307,385
02167756 RU & R INVERSIONES SAS 2015 5,930,571,699
01948710 RU&DA SAS 2015 1,081,322,855
02423511 RUA & JEWELRY COLOMBIA S A S 2015 11,314,103,985
01867508 RUA FRANCO MICHAEL JAKSON 2015 5,000,000
02458291 RUA LESMES ANA LEDA 2014 800,000
02411400 RUA LOAIZA JESUS MARIA 2014 3,000,000
01062787 RUA MONROY JHON JAIRO 2015 10,321,014,475
02404363 RUA PALACIO JOSE IGNACIO 2014 3,000,000
02227816 RUA RUEDA YANIRA ELENA 2015 600,000
02454085 RUA VASQUEZ ISABEL MARIA 2014 3,000,000
02519383 RUAL SHOES 2015 1,200,000
02319558 RUAMBEL INVERSIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 3,000,000
02319558 RUAMBEL INVERSIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
00672430 RUAN GOMEZ ALFONSO JOSE 2015 26,246,913
01854335 RUAN JIANHUA 2015 79,000,000
01138489 RUAN REHACER & CIA S.A.S. 2015 2,059,136,514
02525751 RUANCO S.A.S 2014 1,000,000
02479752 RUANO BUSTOS ROBERTO ARMANDO 2014 1,000,000
02415927 RUANO CORDOBA ANAIR 2014 1,000,000
02282707 RUBBER & BEARING DE COLOMBIA SAS 2015 71,111,433
01632187 RUBBER LAND DE COLOMBIA LIMITADA 2015 18,253,119,224
02422133 RUBEN DARIO BECERRA MONROY 2014 3,000,000
02519693 RUBEN DARIO CASTILLO GUERRERO 2015 1,232,000
02441043 RUBEN DARIO LUGO RODRIGUEZ 2014 5,000,000
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02085335 RUBEN DUQUE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION
SAS
2015 156,986,364
01375559 RUBEN MACIAS BE S A S 2015 1,626,770,566
01958588 RUBER INGENIERIA MONTAJES Y
MANTENIMIENTO LIMITADA
2015 20,000,000
02396050 RUBI K PROYECTOS & GESTION SAS 2015 18,090,000
02178532 RUBI MARTINEZ CONSULTORES ASOCIADOS
SAS
2015 15,000,000
01704924 RUBIANO & RUBIANO ABOGADOS ASOCIADOS
LTDA
2014 1,000,000
01704924 RUBIANO & RUBIANO ABOGADOS ASOCIADOS
LTDA
2015 1,000,000
02409932 RUBIANO AGUILERA MAURICIO 2014 8,000,000
02377926 RUBIANO AMADOR PATRICIA 2015 7,050,000
01397451 RUBIANO AREVALO GILMAYER 2015 55,000,000
02509682 RUBIANO AYALA CAMILO ESTEBAN 2014 5,000,000
01902994 RUBIANO BELTRAN FREDY ALEXANDER 2015 1,280,000
02413846 RUBIANO BELTRAN ILDEFONSO 2014 1,000,000
02492944 RUBIANO BENAVIDES ALMEIRA 2014 1,200,000
02293055 RUBIANO BOHORQUEZ WILSON ANDRES 2015 8,500,000
02406112 RUBIANO CADENA ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
02461117 RUBIANO CAMELO JOSE GUILLERMO 2014 5,000,000
02506003 RUBIANO CAPADOR MAURICIO 2014 1,000,000
02374409 RUBIANO CARDENAS JAVIER ALEXANDER 2015 1,000,000
01609906 RUBIANO CARDENAS URIEL 2015 2,614,478,135
02043679 RUBIANO CASTELLANOS CELMIRA 2014 1,100,000
02043679 RUBIANO CASTELLANOS CELMIRA 2015 1,200,000
02387850 RUBIANO CASTIBLANCO LUIS ADRIANO 2014 5,000,000
02387850 RUBIANO CASTIBLANCO LUIS ADRIANO 2015 5,000,000
02387704 RUBIANO CASTRO DIANA CAROLINA 2015 2,267,000
02433739 RUBIANO CASTRO JORGE ELIECER 2014 70,000,000
01373182 RUBIANO CELIS DIANA PATRICIA 2015 5,000,000
02497438 RUBIANO CHAPARRO SERGIO ALONSO 2014 7,000,000
01417501 RUBIANO CONTRERAS E HIJO S C S 2015 1,108,790,000
00176983 RUBIANO CONTRERAS NEFTALI 2014 1,864,291,000
00176983 RUBIANO CONTRERAS NEFTALI 2015 1,997,688,000
02326820 RUBIANO CORTES LEONARDO 2015 1,000,000
02411785 RUBIANO CRUZ DIANA CAROLINA 2015 1,232,000
02472219 RUBIANO CRUZ SIMON FREDY 2015 1,000,000
00056619 RUBIANO DE LIZARAZO ANA JOAQUINA 2013 28,000,000
00056619 RUBIANO DE LIZARAZO ANA JOAQUINA 2014 28,000,000
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00056619 RUBIANO DE LIZARAZO ANA JOAQUINA 2015 28,000,000
00659757 RUBIANO DE SALAZAR VIRGELINA 2005 500,000
00659757 RUBIANO DE SALAZAR VIRGELINA 2006 500,000
00659757 RUBIANO DE SALAZAR VIRGELINA 2007 500,000
00659757 RUBIANO DE SALAZAR VIRGELINA 2008 500,000
00659757 RUBIANO DE SALAZAR VIRGELINA 2009 500,000
00659757 RUBIANO DE SALAZAR VIRGELINA 2010 500,000
00659757 RUBIANO DE SALAZAR VIRGELINA 2011 500,000
00659757 RUBIANO DE SALAZAR VIRGELINA 2012 500,000
00659757 RUBIANO DE SALAZAR VIRGELINA 2013 500,000
00659757 RUBIANO DE SALAZAR VIRGELINA 2014 500,000
02103631 RUBIANO DUARTE JOSE MOISES 2015 1,000,000
02338611 RUBIANO ESPINOSA YURI ALEXANDRA 2014 1,200,000
02412051 RUBIANO FEO LUZ YARY 2014 500,000
02414715 RUBIANO GALVIS JOHANNA ELVIRA 2014 2,000,000
01742791 RUBIANO GARAVITO JULIO CESAR 2015 1,000,000
00820115 RUBIANO GARCIA RODRIGO 2015 1,500,000
02474123 RUBIANO GARZON RAFAEL FERNANDO 2014 2,500,000
02403693 RUBIANO GIRALDO LINA MARIA 2015 1,000,000
02413258 RUBIANO GOMEZ JOSE ALBERTO 2014 10,000,000
02193906 RUBIANO GONZALEZ ADRIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02412079 RUBIANO GUAYACAN MARTHA ROCIO 2015 2,000,000
01444353 RUBIANO GUERRERO LUIS ALBERTO 2015 850,000
02073892 RUBIANO GUERRERO OSCAR FERNANDO 2014 1,200,000
02428116 RUBIANO GUTIERREZ FRANCY JANETH 2014 1,000,000
02505494 RUBIANO GUZMAN ADRIANA MARCELA 2014 900,000
02453823 RUBIANO GUZMAN ALBA LUZ 2015 100,000
00987410 RUBIANO HENRY ALEXANDER 2014 3,954,008,813
01643011 RUBIANO HERRERA HERNANDO 2014 6,000,000
02101968 RUBIANO HOLGUIN MARIA BEATRIZ 2014 500,000
01911652 RUBIANO JORGE ANTONIO 2013 830,617,000
01911652 RUBIANO JORGE ANTONIO 2014 1
01911652 RUBIANO JORGE ANTONIO 2015 1
01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2002 700,000
01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2003 700,000
01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2004 700,000
01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2005 700,000
01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2006 700,000
01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2007 700,000
01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2008 700,000
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01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2009 700,000
01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2010 700,000
01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2011 700,000
01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2012 700,000
01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2013 700,000
01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2014 700,000
01060855 RUBIANO LARA CARLOS ALBERTO 2015 700,000
02488011 RUBIANO LOPEZ DORA ISABEL 2014 1,000,000
01690305 RUBIANO LOZADA SEGUNDO PEDRO ANTONIO 2014 10,000,000
02141747 RUBIANO LUCILA 2015 1,250,000
02410462 RUBIANO MACIAS JOSE YEZID 2014 700,000
00392836 RUBIANO MARIN BLANCA HERMINDA 2015 1,070,595,051
02413570 RUBIANO MARTHA MILIXA 2014 1,200,000
01761502 RUBIANO MARTINEZ CONTADORES ASOCIADOS
S.A.S
2013 1,000,000
01761502 RUBIANO MARTINEZ CONTADORES ASOCIADOS
S.A.S
2014 1,000,000
01761502 RUBIANO MARTINEZ CONTADORES ASOCIADOS
S.A.S
2015 1,000,000
02504362 RUBIANO MARTINEZ MAURICIO ALEJANDRO 2014 500,000
00943431 RUBIANO MERCHAN NICOLAS 2015 123,700,000
02400876 RUBIANO MESA SANDRA LILIANA 2014 100,000
01779585 RUBIANO MONCADA JUAN SEBASTIAN 2013 1,000,000
01779585 RUBIANO MONCADA JUAN SEBASTIAN 2014 1,000,000
01779585 RUBIANO MONCADA JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02023884 RUBIANO MONTENEGRO MARIBEL 2014 500,000
02023884 RUBIANO MONTENEGRO MARIBEL 2015 1,200,000
02433046 RUBIANO MORENO LINDA JOHANNA 2014 10,000,000
02435224 RUBIANO MORENO LISETH VANESSA 2014 1,000,000
02333696 RUBIANO MORENO YERSBLEIDY 2015 7,000,000
02328650 RUBIANO MORERA NYDIA MERCEDES 2015 1,500,000
02471931 RUBIANO MUÑOZ LUIS ELIECER 2014 1,000,000
02313050 RUBIANO MUÑOZ MARIA OLGA 2015 1,200,000
02435534 RUBIANO MUÑOZ YEISON 2014 500,000
02404534 RUBIANO NEIRA YESID ROLANDO 2014 105,000,000
02492722 RUBIANO NIÑO MERCEDES 2014 9,000,000
02248910 RUBIANO ORTIZ EDERLEY 2014 3,000,000
02248910 RUBIANO ORTIZ EDERLEY 2015 3,000,000
02487163 RUBIANO OSPINA CAROLINA 2015 1,000,000
02451359 RUBIANO PEÑA JHAWY DAVIAN 2014 600,000
00651131 RUBIANO PEÑA LUZ STELLA 2015 7,000,000
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02474496 RUBIANO PEÑALOZA LUIS CARLOS 2014 1,200,000
02282616 RUBIANO PEREZ JOSE ELEAZAR 2015 17,567,000
02447196 RUBIANO PEREZ JOSE VICENTE 2014 870,000
02514965 RUBIANO PINILLA GUILLERMO ALFONSO 2015 1,000,000
02003526 RUBIANO PULECIO ADRIANA DEL PILAR 2015 1,800,000
01649918 RUBIANO PULIDO HERNAN ALBERTO 2015 1,000,000
00394383 RUBIANO RAMIREZ JAIME HERNANDO 2012 1
00394383 RUBIANO RAMIREZ JAIME HERNANDO 2013 1
00394383 RUBIANO RAMIREZ JAIME HERNANDO 2014 1
00394383 RUBIANO RAMIREZ JAIME HERNANDO 2015 1
02448116 RUBIANO RAMIREZ MARCELA 2014 200,000
02528897 RUBIANO RINCON CHRISTIAN FERNANDO 2015 32,000,000
02471916 RUBIANO RIOS DANIEL ARTURO 2014 2,000,000
02463291 RUBIANO RIOS LAURA ROCIO 2014 10,000,000
01699237 RUBIANO RIPOLL JOYCE MARLENE 2015 400,000
02453973 RUBIANO RIVERA BLANCA ROMELIA 2015 1,000,000
02442864 RUBIANO ROBINSON 2014 1,100,000
00960497 RUBIANO RODRIGUEZ CARLOS ADRIAN 2015 11,620,337
01653500 RUBIANO RODRIGUEZ FERNANDO ANDRES 2015 677,798,513
02500260 RUBIANO RODRIGUEZ YULI MIREYA 2014 1,000,000
01974469 RUBIANO RODRIGUEZ YURI CAROLINA 2015 3,100,000
02489449 RUBIANO ROJAS ADRIANA YANET 2014 8,000,000
02380579 RUBIANO ROMERO DIANA IVETTE 2014 1,000,000
01846925 RUBIANO ROZO YOLANDA 2009 1,000,000
01846925 RUBIANO ROZO YOLANDA 2010 1,000,000
01846925 RUBIANO ROZO YOLANDA 2011 1,000,000
01846925 RUBIANO ROZO YOLANDA 2012 1,000,000
01846925 RUBIANO ROZO YOLANDA 2013 1,000,000
01846925 RUBIANO ROZO YOLANDA 2014 1,000,000
01846925 RUBIANO ROZO YOLANDA 2015 1,000,000
02442548 RUBIANO RUBIANO DIONISIO 2014 1,232,000
02511465 RUBIANO RUBIANO JAIME ENRIQUE 2014 500,000
00691700 RUBIANO RUBIANO JOSE ABDENAGO 2014 500,000
00691700 RUBIANO RUBIANO JOSE ABDENAGO 2015 1,280,000
01183469 RUBIANO RUBIANO JOSE EDILBERTO 2015 1,100,000
02311272 RUBIANO RUBIANO NANCY 2014 5,000,000
02524581 RUBIANO RUBIANO RIGOBERTO 2014 616,000
02481794 RUBIANO RUIZ JORGE ANDRES 2014 1,000,000
01670757 RUBIANO SAENZ ISIDRO 2015 1,900,000
02493735 RUBIANO SALAZAR HECTOR MANUEL 2014 1,000,000
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02259278 RUBIANO SANCHEZ ANCIZAR 2015 1,900,000
00672773 RUBIANO SANCLEMENTE VICENTE 2015 10,000,000
01761883 RUBIANO SANDOVAL HILDA MARIA 2015 1,000,000
02512830 RUBIANO SANTOFIMIO DIANA ARACELY 2014 1,000,000
02481124 RUBIANO TORRADO ALEXANDER 2014 1,200,000
02466351 RUBIANO TOVAR CLARA INES 2014 2,500,000
01277101 RUBIANO UMAÑA E HIJAS S C S 2015 1,141,633,000
02456093 RUBIANO VALERO HERNAN DARIO 2014 5,000,000
00273359 RUBIANO VANEGAS ALVARO ENRIQUE 2015 1,200,000
00422154 RUBIANO VANEGAS NESTOR ALONSO 2010 850,000
00422154 RUBIANO VANEGAS NESTOR ALONSO 2011 850,000
00422154 RUBIANO VANEGAS NESTOR ALONSO 2012 850,000
00422154 RUBIANO VANEGAS NESTOR ALONSO 2013 850,000
00422154 RUBIANO VANEGAS NESTOR ALONSO 2014 850,000
00422154 RUBIANO VANEGAS NESTOR ALONSO 2015 850,000
01579942 RUBIANO VARGAS GIOVANNI 2015 1,288,000
01848753 RUBIANO VARGAS NINI JOHANA 2014 1,000,000
01848753 RUBIANO VARGAS NINI JOHANA 2015 1,000,000
01601615 RUBIANO VARGAS Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2013 2,500,000
01601615 RUBIANO VARGAS Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2014 2,500,000
01601615 RUBIANO VARGAS Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN
COMANDITA
2015 2,500,000
02266890 RUBIANO VASQUEZ GLADYS CRISTINA 2014 500,000
02266890 RUBIANO VASQUEZ GLADYS CRISTINA 2015 500,000
02436435 RUBIANO VDA DE BENITO MARIA ANTONIA 2014 300,000
02349285 RUBIANO VELEZ LEIDY JHOANNA 2014 500,000
02437329 RUBIANO VELOSA ORLANDO 2014 1,000,000
02448271 RUBIANO VENEGAS YENNY ASTRID 2014 500,000
02483110 RUBIANO VERA BLANCA NELLY 2015 1,200,000
02489748 RUBIANO VILLAMIL ALBERTO 2014 12,500,000
02446609 RUBIANO VILLAMIL GENNY 2014 600,000
02522826 RUBIANO VILLAMIL JAISSON ANDRES 2015 1,000,000
01638273 RUBIANO VILLAMIL LUIS GONZALO 2015 37,000,000
02515910 RUBIANO VILLARRAGA ALBERT NICOLAS 2014 1,000,000
02480010 RUBIANO Y ASOCIADOS S.A.S. 2015 50,000,000
02401922 RUBIANO ZAPATA JOHAN SEBASTIAN 2014 2,000,000
01096565 RUBIEL REPUESTOS 2014 1,000,000
01096565 RUBIEL REPUESTOS 2015 2,000,000
01988099 RUBIK DESING 2015 1,000,000
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02214349 RUBIK PRODUCCIONES S A S 2015 10,000,000
02160850 RUBIKEY INTELLIGENCE & KNOWLEDGE S A S 2014 46,067,002
02458950 RUBIKSTAR SAS 2015 20,000,000
02465813 RUBIO ACERO SANDRA MILENA 2014 700,000
01858583 RUBIO ACOSTA VLADIMIR ALBERTO 2012 500,000
01858583 RUBIO ACOSTA VLADIMIR ALBERTO 2013 500,000
01858583 RUBIO ACOSTA VLADIMIR ALBERTO 2014 500,000
01858583 RUBIO ACOSTA VLADIMIR ALBERTO 2015 500,000
02445055 RUBIO AMAYA CESAR GUILLERMO 2014 2,000,000
01064235 RUBIO ARDILA JOSE EVARISTO 2015 1
01346909 RUBIO ARGUELLO JOSE DE LOS SANTOS 2015 1,000,000
02405760 RUBIO ARIAS INGRID CATALINA 2014 1,232,000
01935850 RUBIO AVILA JEIMY GIOVANNA 2015 3,000,000
00936545 RUBIO AYALA JORGE ENRIQUE 2014 616,000
00936545 RUBIO AYALA JORGE ENRIQUE 2015 644,350
01875911 RUBIO AYALA NANCY JANETH 2011 1,062,000
01875911 RUBIO AYALA NANCY JANETH 2012 1,127,000
01875911 RUBIO AYALA NANCY JANETH 2013 1,175,000
01875911 RUBIO AYALA NANCY JANETH 2014 1,222,000
01875911 RUBIO AYALA NANCY JANETH 2015 1,281,000
02432923 RUBIO BAENA NELLY NORELLY 2014 3,000,000
02407674 RUBIO BARON DAVID LEONARDO 2014 1,232,000
01935066 RUBIO BARRETO ALEJO 2015 1,000,000
02467165 RUBIO BAUTISTA JOHN EDILBERTO 2014 1,200,000
02460295 RUBIO BELTRAN ALDEMAR 2014 1,000,000
02436804 RUBIO BELTRAN STEVEN 2014 500,000
02439526 RUBIO BERNAL ESTELA PATRICIA 2014 500,000
01036077 RUBIO CARO DEMETRIO ANTONIO 2015 3,506,238,000
01841929 RUBIO CASADIEGOS IVAN 2015 9,000,000
02370204 RUBIO CASALLAS EUCLIDES 2014 1,200,000
02391464 RUBIO CORTES YESYKA MAGNOLIA 2014 1,200,000
02391464 RUBIO CORTES YESYKA MAGNOLIA 2015 1,200,000
01244361 RUBIO CUBILLOS Y CIA LTDA 2015 165,193,634
02440957 RUBIO CUERVO LIDA ROSMIRA 2014 1,200,000
02046062 RUBIO CUERVO LUIS ARIEL 2015 1,000,000
01055843 RUBIO DE PEDRAZA MARIA LILIA 2011 500,000
01055843 RUBIO DE PEDRAZA MARIA LILIA 2012 500,000
01055843 RUBIO DE PEDRAZA MARIA LILIA 2013 500,000
01055843 RUBIO DE PEDRAZA MARIA LILIA 2014 500,000
02377318 RUBIO DIAZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
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02499946 RUBIO DIAZ PEDRO NEL 2015 1,000,000
02385152 RUBIO DUARTE LUIS ALFREDO 2014 800,000
02385152 RUBIO DUARTE LUIS ALFREDO 2015 1,000,000
00190600 RUBIO DUKE, ASOCIADOS LTDA. COMPANIA
CONSTRUCTORA
2014 1,860,563,682
02447709 RUBIO EDILBERTO HUGO 2014 1,600,000
02400334 RUBIO FERNANDEZ MAURICIO ALBERTO 2015 500,000
01033688 RUBIO FIGUEROA MARY SOL 2015 1,500,000
01448241 RUBIO FORERO LEOVICENDO 2015 106,515,600
02519851 RUBIO GARCIA CARMEN ELISA 2014 2,000,000
01728019 RUBIO GARCIA JOSE RICARDO 2015 1,100,000
02506755 RUBIO GOMEZ JULIO CESAR 2014 5,000,000
02429172 RUBIO GOMEZ LEONARDO 2014 1,000,000
00953380 RUBIO GOMEZ LUZ DORIS 2015 3,000,000
01602451 RUBIO GUERRERO CLAUDIA MARCELA 2015 600,000
02472786 RUBIO GUERRERO MARIA ELSA 2014 10,000,000
02494356 RUBIO GUTIERREZ SEBASTIAN 2014 5,000,000
01467862 RUBIO HERNANDEZ CONSTANTINO 2015 1,250,000
01749118 RUBIO HERRERA SERGIO ANTONIO 2014 1,000,000
01749118 RUBIO HERRERA SERGIO ANTONIO 2015 1,000,000
00036401 RUBIO HURTADO MANUEL ANTONIO 2015 97,779,000
02153103 RUBIO IBAÑEZ REYES 2013 6,000,000
01406327 RUBIO LEON GERARDINO 2015 10,000,000
02355084 RUBIO LEON MARTHA CRISTINA 2015 1,280,000
02411467 RUBIO LOPEZ WILINGTON 2014 7,300,000
02456975 RUBIO LOPEZ YENNI ROCIO 2014 1,000,000
02368986 RUBIO LUGO MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02368986 RUBIO LUGO MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02416283 RUBIO LUNA FERNANDO LEON 2014 20,000,000
02454300 RUBIO MARTINEZ ROCIO GREY 2014 450,000
02380661 RUBIO MAYORGA LIZA CATALINA 2015 4,500,000
02431238 RUBIO MOLANO MARCELINO 2014 1,000,000
02304308 RUBIO MOLINA ERICK JAIR 2014 1,100,000
02419119 RUBIO MOLINA LUISA FERNANDA 2015 1,288,000
01801597 RUBIO MONSALVE SANDRA MILENA 2015 389,299,473
02459151 RUBIO MONTIEL CLAUDIA MARIA 2014 1,000,000
01598607 RUBIO MORA YONNY CRISTOFER 2015 59,000,000
01884865 RUBIO MORALES CAMILO ERNESTO 2015 65,000,000
00777522 RUBIO MORENO MARCO ANTONIO 2015 8,000,000
02456880 RUBIO MORENO MARGOTH 2015 800,000
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02505166 RUBIO MURCIA OLGA MARINA 2014 400,000
02414213 RUBIO OLARTE CLEVER EDISON 2014 700,000
01588885 RUBIO ORTEGA ALBERTO 2014 1,200,000
01588885 RUBIO ORTEGA ALBERTO 2015 1,250,000
01545401 RUBIO ORTIZ YEIMI MARCELA 2012 800,000
01545401 RUBIO ORTIZ YEIMI MARCELA 2013 800,000
01545401 RUBIO ORTIZ YEIMI MARCELA 2014 800,000
01545401 RUBIO ORTIZ YEIMI MARCELA 2015 1,000,000
01708622 RUBIO PABON MARTHA JOHANA 2015 1,000,000
02437343 RUBIO PAEZ ALEX ARLEY 2014 6,000,000
02508521 RUBIO PARAMO CATALINA 2014 16,000,000
01133345 RUBIO PEÑA EDNA MARGARITA 2010 1,200,000
01133345 RUBIO PEÑA EDNA MARGARITA 2011 1,200,000
01133345 RUBIO PEÑA EDNA MARGARITA 2012 1,200,000
01133345 RUBIO PEÑA EDNA MARGARITA 2013 1,200,000
01133345 RUBIO PEÑA EDNA MARGARITA 2014 2,000,000
01133345 RUBIO PEÑA EDNA MARGARITA 2015 2,000,000
02521807 RUBIO PEÑA MARIA MONICA 2014 1,000,000
02528177 RUBIO PERDOMO FANNY 2014 1,232,000
01844619 RUBIO PEREZ JULIETH ANGELICA 2015 12,200,000
01216208 RUBIO PEREZ MARTHA IDALY 2015 1,200,000
01645321 RUBIO PUENTES MARILUZ 2015 1,200,000
02516969 RUBIO QUINTANA JAIME ERNESTO 2014 1,000,000
01957350 RUBIO QUIROGA OSVALDO 2014 1,000,000
01957350 RUBIO QUIROGA OSVALDO 2015 1,000,000
00687714 RUBIO RAMIREZ GILMER 2014 5,000,000
00687714 RUBIO RAMIREZ GILMER 2015 5,000,000
02521703 RUBIO RAMIREZ JAIME 2014 2,000,000
02405043 RUBIO RAMIREZ RUSBEL YOVANY 2014 1,000,000
02486395 RUBIO RAMOS CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01844722 RUBIO RAMOS DIEGO ALEJANDRO 2015 10,000,000
02468293 RUBIO REYES GLORIA ESPERANZA 2014 1,200,000
02314952 RUBIO RINCON JULIAN CAMILO 2014 1,500,000
02451310 RUBIO RINCON MARIA CRISTINA 2014 100,000
02483106 RUBIO RINCON NELLY 2014 1,500,000
02466908 RUBIO RODRIGUEZ CARLOS ARMANDO 2014 1,200,000
02513761 RUBIO RODRIGUEZ DIANA CAROLINA 2015 45,000,000
02439088 RUBIO ROJAS DAVID FRANCISCO 2014 5,000,000
02394582 RUBIO ROZO CESAR ANDRES 2015 1,000,000
02482989 RUBIO RUBIANO ADRIANA 2014 1,232,000
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02082961 RUBIO SANCHEZ HENRRY 2015 1,280,000
01947060 RUBIO SANCHEZ Y CIA SAS 2015 100,000,000
01472650 RUBIO SIERRA DIMAS ALBERTO 2014 1,000,000
01472650 RUBIO SIERRA DIMAS ALBERTO 2015 1,000,000
02458525 RUBIO SUPELANO EDWIN 2014 4,000,000
01301200 RUBIO TORRES ANADELINA 2011 110,000
01301200 RUBIO TORRES ANADELINA 2012 100,000
01301200 RUBIO TORRES ANADELINA 2013 100,000
01301200 RUBIO TORRES ANADELINA 2014 100,000
01301200 RUBIO TORRES ANADELINA 2015 2,000,000
02482522 RUBIO VELASQUEZ OMAIRA 2014 1,000,000
02437308 RUBREY SAS 2015 500,000
01511910 RUBRICA CREATIVA LIMITADA 2014 51,968,700
02074159 RUBY LLANTAS 2015 1,000,000
02474152 RUBY RODRIGUEZ CONFECCIONES SAS 2015 8,600,000
02285057 RUBY TOUR'S S.A.S 2015 5,000,000
02294219 RUBY TOURS SAS 2015 500,000
02466066 RUCE PARRADO MARIO ANDRES 2014 850,000
01467865 RUCO'Z 2015 1,250,000
02128224 RUDA MOLANO JHON ALEXANDER 2015 4,505,000
02321156 RUDAMACU SERVICIOS DE SALUD
OCUPACIONAL S A S
2015 5,000,000
00229132 RUECOLOR LTDA 2015 238,955,381
02173705 RUEDA ABAUNZA MARIA VITELBINA 2014 1,232,000
01196893 RUEDA ACOSTA LIBIA 2015 1,000,000
02480436 RUEDA ALFONSO MARIA LUISA 2014 4,312,000
01814521 RUEDA ALVAREZ CARLOS URIAS 2015 31,628,201,505
02470835 RUEDA AMAYA JULIETH PAOLA 2014 3,000,000
02318011 RUEDA ARIZA HENRRY ANTONIO 2014 1,179,000
01408024 RUEDA AVILA FERNANDO 2012 2,000,000
01408024 RUEDA AVILA FERNANDO 2013 2,000,000
01408024 RUEDA AVILA FERNANDO 2014 2,000,000
01408024 RUEDA AVILA FERNANDO 2015 2,000,000
01275746 RUEDA BALAGUERA ALVARO 2015 2,991,000,000
02401403 RUEDA BALLEN GIOVANNI ALFONSO 2014 3,200,000
01851990 RUEDA BARRERA MARIA YOLANDA 2015 4,500,000
02414545 RUEDA BIENES SAS 2014 10,000,000
01675396 RUEDA BOHORQUEZ LUIS JESUS 2015 2,800,000
02235037 RUEDA BOLAÑOS BEATRIZ 2014 1,500,000
02519378 RUEDA BONILLA EDWIN ANDRES 2015 1,200,000
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02403855 RUEDA BONILLA EVA PATRICIA 2014 500,000
02521894 RUEDA BONILLA LIZETH YOLIMA 2014 1,200,000
02406416 RUEDA BOSSA AMANDA LUCIA 2014 150,000
02441097 RUEDA CADENA CINDY JOHANNA 2014 500,000
02506098 RUEDA CAMACHO MARIA PAULA SIMONE 2015 2,000,000
02465925 RUEDA CARDENAS & ASOCIADOS SAS 2014 10,000,000
02506020 RUEDA CARDENAS SERGIO ANDRES 2014 200,000
01804161 RUEDA CARRILLO ALFONSO 2012 1,000,000
01804161 RUEDA CARRILLO ALFONSO 2013 1,000,000
01804161 RUEDA CARRILLO ALFONSO 2014 1,000,000
01804161 RUEDA CARRILLO ALFONSO 2015 1,000,000
02486888 RUEDA CASTIBLANCO MANUELA ALCIRA 2014 800,000
02437730 RUEDA CLARA EMILSEN 2014 1,000,000
01289179 RUEDA CORREAL SANDRA YANETH 2015 4,200,000
02503384 RUEDA DE BEJAR MARIA EUNICE 2014 10,000,000
01016983 RUEDA DE BEJARANO MARTHA ROCIO 2015 17,285,000
02412170 RUEDA DIAZ LIBARDO 2014 1,200,000
02443702 RUEDA FELIX JORGE ENRIQUE 2014 5,000,000
02457044 RUEDA FERNANDEZ MARITZA 2014 10,000,000
01899471 RUEDA FORERO CAMILO ANDRES 2015 14,000,000
00706840 RUEDA GAITAN JORGE ENRIQUE 2015 61,000,000
00648493 RUEDA GAITAN JOSE RICARDO 2015 79,104,000
02454287 RUEDA GALLEGOS PEDRO ALONSO 2015 50,000
00875113 RUEDA GANTIVA GERMAN 2015 8,550,000
01260919 RUEDA GARCES HELENA 2015 120,000,000
02184881 RUEDA GARCIA ANDRES 2015 8,000,000
01913486 RUEDA GARCIA FANNY 2015 1,000,000
02519207 RUEDA GARCIA JOSE MAURICIO 2015 10,000,000
01458830 RUEDA GARCIA NELSON 2014 5,000,000
01458830 RUEDA GARCIA NELSON 2015 10,000,000
02529655 RUEDA GARZON JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02272042 RUEDA GIRALDO Y CIA S EN C 2015 288,965,355
01367921 RUEDA GOMEZ DAVID LEONARDO 2015 800,000
02494276 RUEDA GOMEZ JHON JAIRO 2014 1,500,000
02420737 RUEDA GOMEZ KAROLAYN DAYANA 2014 680,000
02445858 RUEDA GOMEZ KELLY PAOLA 2014 500,000
02420878 RUEDA GOMEZ NESTOR EDUARDO 2014 680,000
02164291 RUEDA GONZALEZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02483753 RUEDA GONZALEZ LUIS EDUARDO 2014 600,000
01938209 RUEDA GUARGUATI ANGEL MAURICIO 2015 1,000,000
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02290131 RUEDA GUARGUATI SANDRA LILIANA 2014 1,200,000
02290131 RUEDA GUARGUATI SANDRA LILIANA 2015 1,200,000
01766807 RUEDA GUARIN Y CIA S C A 2015 824,264,000
01501493 RUEDA HERNANDEZ DORA EMILSE 2015 1,000,000
01906300 RUEDA HOYOS LELIO 2015 1,200,000
02396301 RUEDA HUERTAS MONICA 2014 1,232,000
02176631 RUEDA JARAMILLO MARIO FERNANDO 2015 2,000,000
02433060 RUEDA JIMENEZ CAMPO EMILIO 2014 1,232,000
02187942 RUEDA LARGO JEFERSON DUVAN 2013 600,000
02187942 RUEDA LARGO JEFERSON DUVAN 2014 600,000
02187942 RUEDA LARGO JEFERSON DUVAN 2015 600,000
02106418 RUEDA LEON ESPERANZA 2013 1,100,000
02106418 RUEDA LEON ESPERANZA 2014 1,100,000
02106418 RUEDA LEON ESPERANZA 2015 1,100,000
02165007 RUEDA LEON MARIA CATALINA 2015 1,000,000
02378220 RUEDA LIBRE BOGOTA 2015 5,000,000
02320044 RUEDA LOPEZ JAIME ANDRES 2015 1,000,000
02489149 RUEDA LOZANO JENNIFER ALEXANDRA 2014 5,000,000
01743927 RUEDA MARIN NEYLA 2015 10,000,000
02412213 RUEDA MARROQUIN SANTOS MANUEL 2014 1,800,000
02459280 RUEDA MARTINEZ MARISOL 2014 1,230,000
02442769 RUEDA MEJIA MARIA NANCY 2014 50,000
02415388 RUEDA MENDOZA ERWIN 2015 1,000,000
02453119 RUEDA MOLANO JOSE ARMANDO 2014 900,000
01895379 RUEDA MONSALVE NUBIA 2012 500,000
01895379 RUEDA MONSALVE NUBIA 2013 500,000
01895379 RUEDA MONSALVE NUBIA 2014 500,000
01895379 RUEDA MONSALVE NUBIA 2015 1,000,000
01891100 RUEDA MORA OSMAR GIOVANNI 2010 993,000
01891100 RUEDA MORA OSMAR GIOVANNI 2011 993,000
01891100 RUEDA MORA OSMAR GIOVANNI 2012 993,000
01891100 RUEDA MORA OSMAR GIOVANNI 2013 993,000
01891100 RUEDA MORA OSMAR GIOVANNI 2014 993,000
02484528 RUEDA MORALES CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
02491635 RUEDA MUÑOZ JIMMY LEONARDO 2014 1,000,000
02446798 RUEDA MUÑOZ MIGUEL 2015 1,000,000
02511113 RUEDA NUÑEZ OLINDA 2015 2,100,000
01724741 RUEDA ORTIZ OSWALDO 2015 4,000,000
02114069 RUEDA OSORIO MARIA ISABEL 2015 5,000,000
02485157 RUEDA OSPINA KAREN JIANNISK 2014 1,200,000
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02406295 RUEDA OSPINA LILIANA PATRICIA 2014 5,000,000
02158223 RUEDA PINZON ANGELA CAROLINA 2013 1,000,000
02301642 RUEDA PULIDO MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
02301642 RUEDA PULIDO MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01000489 RUEDA QUIROGA JOSE MELITON 2015 3,100,000
02469126 RUEDA QUIROGA JULIETH MAYERLY 2014 1,230,000
02411607 RUEDA RAMIREZ KAROL JOHANNA 2014 1,200,000
01532681 RUEDA RAMIREZ VICTOR HERNANDO 2010 1,200,000
01532681 RUEDA RAMIREZ VICTOR HERNANDO 2011 1,200,000
01532681 RUEDA RAMIREZ VICTOR HERNANDO 2012 1,200,000
01532681 RUEDA RAMIREZ VICTOR HERNANDO 2013 1,200,000
01532681 RUEDA RAMIREZ VICTOR HERNANDO 2014 1,200,000
01532681 RUEDA RAMIREZ VICTOR HERNANDO 2015 1,200,000
02119213 RUEDA REYES JAIME MAURICIO 2014 5,000,000
02119213 RUEDA REYES JAIME MAURICIO 2015 5,000,000
02415297 RUEDA RODRIGUEZ MARLON YESID 2014 1,000,000
02411184 RUEDA RODRIGUEZ OSCAR LEONARDO 2014 1,000,000
00150070 RUEDA RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
01953897 RUEDA ROZO HELMAN RAUL 2012 600,000
01953897 RUEDA ROZO HELMAN RAUL 2013 600,000
01953897 RUEDA ROZO HELMAN RAUL 2014 600,000
01953897 RUEDA ROZO HELMAN RAUL 2015 1,000,000
02486514 RUEDA RUEDA ANDERSSON JAVIER 2014 5,000,000
02485776 RUEDA RUEDA ESPERANZA 2014 1,000,000
01711336 RUEDA SALAMANCA ANDREA 2008 100,000
01711336 RUEDA SALAMANCA ANDREA 2009 100,000
01711336 RUEDA SALAMANCA ANDREA 2010 100,000
01711336 RUEDA SALAMANCA ANDREA 2011 100,000
01711336 RUEDA SALAMANCA ANDREA 2012 100,000
01711336 RUEDA SALAMANCA ANDREA 2013 100,000
01711336 RUEDA SALAMANCA ANDREA 2014 100,000
01711333 RUEDA SALAMANCA SANDRA MILENA 2008 100,000
01711333 RUEDA SALAMANCA SANDRA MILENA 2009 100,000
01711333 RUEDA SALAMANCA SANDRA MILENA 2010 100,000
01711333 RUEDA SALAMANCA SANDRA MILENA 2011 100,000
01711333 RUEDA SALAMANCA SANDRA MILENA 2012 100,000
01711333 RUEDA SALAMANCA SANDRA MILENA 2013 100,000
01711333 RUEDA SALAMANCA SANDRA MILENA 2014 100,000
02517339 RUEDA SALVADOR EDNA ROCIO 2015 100,000
02429361 RUEDA SILVA RUTH MARINA 2014 1,000,000
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02231493 RUEDA SOLANO JULIAN ALFONSO 2015 3,000,000
02057675 RUEDA TOLEDO VIANNEY 2015 1,200,000
02417724 RUEDA VALBUENA KARIN 2014 36,000,000
02457416 RUEDA VALENCIA LIZETH 2014 5,000,000
02184359 RUEDA VARON LILIANA 2015 1,000,000
02322688 RUEDA VEGA JABIER 2014 1,000,000
00437149 RUEDA Y RUEDA AUTOPARTES S.A 2015 1,549,948,768
02484317 RUEDA ZAMORA RICARDO 2014 600,000
00842013 RUEDAFUSA 2015 210,000,000
02401885 RUEDAS & METALES SAS 2015 52,648,805
02500508 RUEDAS ASCANIO ALEJANDRO 2014 3,000,000
02497366 RUEDAS MANOSALVA CAREN ELENA 2014 1,200,000
00669177 RUEDAS POR COLOMBIA LIMITADA 2015 1,000,000
00586109 RUEDAS TORRES CARLOS HUMBERTO 2015 1,000,000
01453807 RUEDAS Y HERRAMIENTAS M&M DE COLOMBIA
LTDA
2015 15,400,000
01474304 RUEDAS Y REPUESTOS 2015 10,000,000
01293609 RUEDAS Y RESORTES DEL SUR 2015 11,500,000
02359221 RUEDEMAS SAS 2015 59,150,666
00783569 RUEDWIL IMPRESORES LTDA 2015 353,293,711
00873267 RUEDWIL IMPRESORES LTDA 2015 353,293,711
00345851 RUEFLI DE LA TORRE & CIA LTDA. 2015 160,218,000
01150134 RUFER DISTRIBUCIONES INDUSTRIALES
LIMITADA
2015 20,216,000
01354326 RUFFO SANCHEZ AMPLIFICACION
PROFESIONAL LTDA
2015 113,331,353
01816714 RUFINO GUZMAN GUZMAN LTDA 2015 296,478,000
01120983 RUGE CAICEDO LEYDY DIANA 2015 1,000,000
02364884 RUGE GOMEZ ROSENIA 2015 5,000,000
02414268 RUGE HERNANDEZ LUZ ADRIANA 2015 1,280,000
01625842 RUGE MILTON NAHU 2015 120,868,886
02416187 RUGE RONCANCIO JOSE LEONEL 2014 1,200,000
01448794 RUGE SANCHEZ ERIKA 2015 6,000,000
01349714 RUGE SOTELO Y CIA S.A.S. 2014 662,779,334
01349714 RUGE SOTELO Y CIA S.A.S. 2015 799,127,198
02115062 RUGELES & ASOCIADOS S A S 2015 110,340,000
01571446 RUGELES ARDILA CARLOS EDUARDO 2015 13,000,000
02085587 RUGELES BERNAL RIGOBERTO 2015 2,956,731,458
02212721 RUGELES BURGOS PEDRO RICARDO 2015 5,000,000
02501486 RUGELES CASTAÑEDA CARLOS ENRIQUE 2014 2,000,000
01125732 RUGELES FRANCO FERNANDO 2015 5,000,000
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02528351 RUGELES PEDRAZA JENNY CAROLINA 2014 1,000,000
01058050 RUGER & CIA S EN C 2015 34,229,364
02425789 RUGERAUTOS AUTOMOTRIZ 2015 9,000,000
02487715 RUIDIAZ MONTES YOLIS MARIA 2014 1,230,000
02263465 RUIFORD SUMINISTROS Y DOTACIONES SAS 2015 1,600,000
02457292 RUIVZ CONTRERAS JOAN STEBAN 2014 2,000,000
02467589 RUIZ  LUZ NERY 2015 1,000,000
02460233 RUIZ & ALVAREZ ASOCIADOS SAS 2014 2,000,000
02357244 RUIZ & GUZMAN S A S 2015 50,000,000
02478755 RUIZ ABELLO NELSON DE JESUS 2014 1,200,000
02441149 RUIZ ABRIL ANGELA VIVIANA 2015 1,000,000
02441147 RUIZ ABRIL JUAN GABRIEL 2014 1,200,000
01738665 RUIZ ABRIL ROSANA 2015 1,288,000
02501562 RUIZ ACEVEDO EDILBERTO 2014 5,000,000
02489783 RUIZ ACOSTA MARTHA LILIANA 2014 4,000,000
02497659 RUIZ AGUACIA KAREN NATALIA 2014 1,000,000
02411041 RUIZ AGUDELO HECTOR MANUEL 2014 1,000,000
00573590 RUIZ AGUILAR DENISE 2015 500,000
02524709 RUIZ AGUIRRE DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02517582 RUIZ AGUIRRE RAUL 2014 8,000,000
02397509 RUIZ ALEXANDER 2014 5,000,000
02506489 RUIZ ALFONSO HENRY ARMANDO 2014 1,800,000
02427127 RUIZ ALFONSO JHON ALVARO 2015 8,500,000
02477769 RUIZ ALGARRA OMAR ENRIQUE 2014 1,200,000
02416669 RUIZ ALMONACID DEISY YESMIN 2015 1,000,000
02458791 RUIZ ANGEL JESSICA TATIANA 2014 1,100,000
02126591 RUIZ ARANGO JUAN PABLO 2012 1,900,000
02126591 RUIZ ARANGO JUAN PABLO 2013 1,900,000
02126591 RUIZ ARANGO JUAN PABLO 2014 1,900,000
02126591 RUIZ ARANGO JUAN PABLO 2015 1,900,000
02474659 RUIZ ARDILA OLGA LUCIA 2014 600,000
00807094 RUIZ AREVALO E HIJOS S EN C 2015 219,492,000
02475539 RUIZ AREVALO MARIA CONCEPCION 2014 1,000,000
01925489 RUIZ ARIAS CATALINA LUCIA 2015 200,000
02379162 RUIZ ARIAS GINA AESTRID 2014 1,179,000
00910472 RUIZ ARIAS JAIRO ERNESTO 2015 1,900,000
01158029 RUIZ ARIAS OMAR VICTOR 2013 100,000
01158029 RUIZ ARIAS OMAR VICTOR 2014 100,000
01158029 RUIZ ARIAS OMAR VICTOR 2015 1,280,000
02439476 RUIZ ARMERO EDGAR 2014 2,400,000
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01592762 RUIZ ARTE DEKO 2012 500,000
01592762 RUIZ ARTE DEKO 2013 500,000
01592762 RUIZ ARTE DEKO 2014 500,000
01592762 RUIZ ARTE DEKO 2015 1,280,000
00780345 RUIZ ASCENCIO GLADYS 2014 1,055,462,000
00780345 RUIZ ASCENCIO GLADYS 2015 994,713,000
00268729 RUIZ ASCENCIO JOSE 2015 1,529,336,000
00815161 RUIZ ASCENCIO YOLANDA 2015 20,000,000
02376636 RUIZ ASCENSIO SANTIAGO ANDRES 2014 1,200,000
01414197 RUIZ ASESORES DE SEGUROS 2015 1,000,000
00639215 RUIZ AVILA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01564155 RUIZ AVILA WILMER 2012 4,000,000
01564155 RUIZ AVILA WILMER 2013 4,000,000
01564155 RUIZ AVILA WILMER 2014 4,000,000
01564155 RUIZ AVILA WILMER 2015 4,000,000
02470765 RUIZ AYALA ALEXANDER 2014 1,200,000
02223833 RUIZ BALLEN JESUS ABEL 2014 1,232,000
02436841 RUIZ BARBOSA JORGE OMAR 2014 1,200,000
01229668 RUIZ BARBOSA VICTOR MANUEL 2013 1,000,000
01229668 RUIZ BARBOSA VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01229668 RUIZ BARBOSA VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02445943 RUIZ BARRANTES EDWIN DARIO 2014 950,000
02481982 RUIZ BARRETO LEOPOLDO 2014 1,000,000
02448192 RUIZ BARRIOS RUTH MARINA 2014 1,000,000
02498365 RUIZ BECERRA JOSE ALBERTO 2014 1,200,000
02510094 RUIZ BELTRAN FLOR ALEXANDRA 2014 1,000,000
02529402 RUIZ BELTRAN HAROLD ALEXIS 2015 500,000
02290658 RUIZ BELTRAN PAOLA GRACIELA 2014 2,000,000
01824548 RUIZ BENAVIDES LUZ ANGELA 2015 1,100,000
02460966 RUIZ BERNAL ELVIRA MARIA 2014 1,030,000
00862171 RUIZ BERNAL JOSE ARMANDO 2014 950,000
02471381 RUIZ BERTEL RUTH MARIA 2014 1,200,000
01847333 RUIZ BOHORQUEZ GRISELDA 2015 1,000,000
02386007 RUIZ BOLAÑOS FREDDY ORLANDO 2015 800,000
02400981 RUIZ BONELO ERICK FERNANDO 2015 10,000,000
02396247 RUIZ BONELO JOVANNA MILENA 2014 10,000,000
01131787 RUIZ BONILLA OSCAR 2012 1,000,000
01131787 RUIZ BONILLA OSCAR 2013 1,000,000
01131787 RUIZ BONILLA OSCAR 2014 1,000,000
01131787 RUIZ BONILLA OSCAR 2015 1,485,000
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01309691 RUIZ BONILLA ROSA PATRICIA 2014 500,000
01309691 RUIZ BONILLA ROSA PATRICIA 2015 500,000
02522687 RUIZ BORJA NORBEY ANDRES 2014 1,000,000
00527178 RUIZ BOTERO S.A.S. 2015 217,155,430
02489471 RUIZ BRAVO JUAN GUILLERMO 2014 1,000,000
02058488 RUIZ BRUGMAN DIEGO 2015 5,000,000
01610386 RUIZ BUITRAGO JOSE ANTONIO 2015 2,500,000
02345880 RUIZ BUITRAGO PEDRO JOSE 2014 800,000
02345880 RUIZ BUITRAGO PEDRO JOSE 2015 800,000
02211719 RUIZ BUSTACARA JOSE JOHANY 2015 19,000,000
02508760 RUIZ CABRERA GRUPO DE SEGURIDAD S A S 2015 70,000,000
02523914 RUIZ CADENA DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
02441747 RUIZ CAMACHO FABIAN HUMBERTO 2014 1,000,000
02464719 RUIZ CAMACHO NATALIA ALEJANDRA 2014 300,000
02524312 RUIZ CAMARGO JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
01483209 RUIZ CAMARGO Y ASOCIADOS S EN C 2015 42,652,433
01536117 RUIZ CAMARGO YEIMY PAOLA 2015 6,000,000
02400263 RUIZ CAMPOS DIANA CONSUELO 2015 2,500,000
00991264 RUIZ CAMPOS MARTHA ISABEL 2015 27,041,000
02455066 RUIZ CAÑON CRISTIAN ANDRES 2014 1,500,000
02413472 RUIZ CARANTON EDGAR REEMBERTO 2014 1,000,000
02135257 RUIZ CARDENAS WILSON MANUEL 2015 1,000,000
02417546 RUIZ CARDENAS YEIMI PAOLA 2014 2,000,000
00001338 RUIZ CARLOS FEDERICO 2015 483,603,586,583
02302670 RUIZ CARNES FINAS 2015 1,200,000
02365568 RUIZ CARO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02521593 RUIZ CARO ELIAS 2014 300,000
01172100 RUIZ CARO MARIA JOSEFINA 2015 4,500,000
02319074 RUIZ CARTAGENA CRISTHIAN CAMILO 2014 900,000
02518219 RUIZ CARVAJAL YENY RUBI 2014 3,600,000
02491194 RUIZ CASTAÑEDA EDINSON RAFAEL 2014 1,030,000
01954921 RUIZ CASTAÑEDA NEISER ARLEY 2015 4,000,000
02275110 RUIZ CASTELLANOS INGRID CATALINA 2015 1,000,000
02456418 RUIZ CASTELLON SERGIO ALFREDO 2014 5,000,000
02417977 RUIZ CASTIBLANCO ANA INES 2014 1,600,000
00359574 RUIZ CASTIBLANCO JAIRO HUMBERTO 2015 15,000,000
02483009 RUIZ CASTILLO ALIANZAS S A S 2015 86,656,000
02431989 RUIZ CASTILLO GLORIA NANCY 2014 1,200,000
01285440 RUIZ CASTILLO HUGO ELKIN 2015 1,288,700
01030405 RUIZ CASTRO RAFAEL ALBERTO 2012 100,000
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01030405 RUIZ CASTRO RAFAEL ALBERTO 2013 100,000
01030405 RUIZ CASTRO RAFAEL ALBERTO 2014 100,000
01030405 RUIZ CASTRO RAFAEL ALBERTO 2015 100,000
02410020 RUIZ CAVANZO LIZETH YULIANA 2014 500,000
01894220 RUIZ CERON SANDRA XIMENA 2015 1,500,000
02526600 RUIZ CHAVARRO SOFIA CAROLINA 2014 1,000,000
02511992 RUIZ CHAVES GUSTAVO GIOVANNY 2014 2,500,000
02510518 RUIZ CHIPATECUA JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02518311 RUIZ COELLO JEANETTE DE JESUS 2014 150,000
02146943 RUIZ COLLAZOS FLOR ALBA 2015 600,000
02518216 RUIZ COLLAZOS ZULEIDA 2014 3,600,000
01027921 RUIZ COMPANY ASADEROS MI CALI 2015 2,800,000
02514932 RUIZ CORAL LEYDI KATHERIN 2014 100,000
02301009 RUIZ CORPO JEAN POOL 2014 12,000,000
02467145 RUIZ CORREA MARIA 2015 1,000,000
01262672 RUIZ CORREDOR EDWARD LEONARD 2015 1,000,000
02398812 RUIZ CORTES ESTEFANY TATIANA 2014 5,000,000
02329078 RUIZ CORTES SERGIO ENRIQUE 2015 1,280,000
02514376 RUIZ CORTES STHEDWAR SLLEYMENN 2014 4,312,000
02475929 RUIZ CORTEZ RUMEYDA 2014 500,000
02085732 RUIZ CRISTANCHO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02501428 RUIZ CRISTANCHO LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
01916444 RUIZ CRUZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
01595974 RUIZ CUADROS SARA NORELLY 2015 2,000,000
02450180 RUIZ CUBILLOS ANDRES EDUARDO 2014 1,000,000
02492028 RUIZ CUELLAR FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
01502430 RUIZ DAVILA JOSE ELMER 2011 100,000
01502430 RUIZ DAVILA JOSE ELMER 2012 100,000
01502430 RUIZ DAVILA JOSE ELMER 2013 100,000
01502430 RUIZ DAVILA JOSE ELMER 2014 100,000
02516595 RUIZ DAZA MYRIAM CONSUELO 2014 2,000,000
01217971 RUIZ DE ALONSO DORALBA 2014 1,000,000
01217971 RUIZ DE ALONSO DORALBA 2015 1,100,000
02448602 RUIZ DE AVELLA MYRIAM CECILIA 2014 500,000
01624050 RUIZ DE AVELLANEDA GLORIA ESPERANZA 2013 500,000
01624050 RUIZ DE AVELLANEDA GLORIA ESPERANZA 2014 500,000
01624050 RUIZ DE AVELLANEDA GLORIA ESPERANZA 2015 500,000
02052540 RUIZ DE CRUZ AURORA 2015 1,200,000
02268846 RUIZ DE CRUZ FRANCY HELENA 2015 1,200,000
00442218 RUIZ DE DONOSO ANGELICA 2015 55,500,000
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00383139 RUIZ DE FORERO ROSALBA 2015 500,000
01276978 RUIZ DE GONZALEZ LUZ ESPERANZA 2015 7,500,000
02279226 RUIZ DE GUERRERO GLORIA ESTELA 2015 1,100,000
02444039 RUIZ DE LOPEZ CARMEN ELISA 2014 2,000,000
02441515 RUIZ DE MAHECHA CLARA STELLA 2014 1,000,000
01817083 RUIZ DE SOPO BLANCA OLINDA 2011 500,000
01817083 RUIZ DE SOPO BLANCA OLINDA 2012 500,000
01817083 RUIZ DE SOPO BLANCA OLINDA 2013 500,000
01817083 RUIZ DE SOPO BLANCA OLINDA 2014 500,000
01817083 RUIZ DE SOPO BLANCA OLINDA 2015 500,000
01799642 RUIZ DELGADILLO GUILLERMO 2013 1,000,000
01799642 RUIZ DELGADILLO GUILLERMO 2014 1,000,000
01799642 RUIZ DELGADILLO GUILLERMO 2015 1,000,000
02171999 RUIZ DELGADILLO HELVER GONZALO 2014 1,500,000
02171999 RUIZ DELGADILLO HELVER GONZALO 2015 1,500,000
00992549 RUIZ DELGADO Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 427,844,125
01185223 RUIZ DIANA LUCIA 2014 1,200,000
01185223 RUIZ DIANA LUCIA 2015 1,200,000
02505509 RUIZ DIANIT 2014 500,000
02432933 RUIZ DIAZ CARLOS HUMBERTO 2015 100,000
02403047 RUIZ DIAZ DANIEL ARMANDO 2014 1,200,000
00822997 RUIZ DIAZ DIEGO 2015 1,000,000
01179639 RUIZ DIAZ HUMBERTO 2015 1,280,000
02404143 RUIZ DIAZ INGENIERIA Y CONSTRUCCION
SAS
2014 150,000,000
02509802 RUIZ DIAZ MANUEL ARMANDO 2014 1,000,000
02294841 RUIZ DIAZ URIEL 2014 2,000,000
02459406 RUIZ DIAZ YUDY MILENA 2015 1,232,000
02497971 RUIZ DUARTE ARACELY 2014 1,200,000
02358316 RUIZ DUARTE LAURA MARIA 2014 1,000,000
02358316 RUIZ DUARTE LAURA MARIA 2015 5,000,000
02347619 RUIZ DUQUE CLARA EUGENIA DEL ESPIRITU
SANTO
2015 5,000,000
02401983 RUIZ DURAN MIGUEL CAMILO 2014 500,000
01592761 RUIZ EDUARDO 2012 500,000
01592761 RUIZ EDUARDO 2013 500,000
01592761 RUIZ EDUARDO 2014 500,000
01592761 RUIZ EDUARDO 2015 1,280,000
01844778 RUIZ ERLEMBUSCH ADRIANA MARCELA 2015 15,800,000
01791189 RUIZ ERLENBUSCH YENNIFHER 2015 10,580,000
02464110 RUIZ ESCOBAR JUAN GABIEL 2015 1,000,000
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02523020 RUIZ ESCOBAR MARIA ANDREA 2014 10,000,000
02432822 RUIZ ESCOBAR ORLANDO 2014 1,000,000
01045310 RUIZ ESCOBAR ROSA MARIA 2015 3,200,000
02460832 RUIZ ESPINOSA HECTOR RAUL 2014 1,200,000
00884865 RUIZ ESPITIA OVIDIO 2015 165,000,000
02410685 RUIZ FABIAN ADOLFO 2014 1,200,000
01366129 RUIZ FABIO ENRIQUE 2015 434,990,574
02173267 RUIZ FAJARDO YEISON 2014 1,200,000
02173267 RUIZ FAJARDO YEISON 2015 1,288,000
02242135 RUIZ FERNANDEZ DANIELA 2015 1,288,700
00681910 RUIZ FIGUEROA REINEL 2015 7,000,000
02448215 RUIZ FLOR ALBA 2015 1,000,000
00287666 RUIZ FLOREZ EDGAR 2014 250,373,000
00287666 RUIZ FLOREZ EDGAR 2015 306,183,000
01623577 RUIZ FLOREZ NURY PAOLA 2015 800,000
01261983 RUIZ FLOREZ WILLIAM HENRY 2015 1,000,000
01865797 RUIZ FLOREZ Y CIA S EN C 2015 598,531,000
01561244 RUIZ FONSECA DIEGO ANDRES 2015 3,000,000
02390314 RUIZ FONSECA JEYSON FABIAN 2014 1,000,000
02010819 RUIZ FONSECA REYNALDO 2011 1,288,700
02010819 RUIZ FONSECA REYNALDO 2012 1,288,700
02010819 RUIZ FONSECA REYNALDO 2013 1,288,700
02010819 RUIZ FONSECA REYNALDO 2014 1,288,700
02010819 RUIZ FONSECA REYNALDO 2015 1,288,700
02143023 RUIZ FRANCO ANJELY 2015 6,000,000
02283682 RUIZ FRANCO EDER DAVID 2014 3,500,000
02524379 RUIZ FRANCO ELIZABETH 2014 500,000
02525166 RUIZ FRANCO FREDY 2014 616,000
01585351 RUIZ FRANCO LUZ MERCEDES 2015 1,010,464,989
02130143 RUIZ GALEANO JOSE SABINO 2015 1,500,000
02134857 RUIZ GALEANO LUZ MARINA 2015 1,000,000
02516524 RUIZ GALINDO JOHN ALEXANDER 2014 8,000,000
01592077 RUIZ GALLEGO JUAN CAMILO 2014 14,500,000
02462422 RUIZ GALLO ANGEL DOMINGO 2014 1,230,000
02136147 RUIZ GAMA ELIZABETH 2015 69,500,000
02132303 RUIZ GAMBA MARTHA YANETK 2015 1,000,000
02517267 RUIZ GAMBOA JOSE LUCINIO 2014 1,000,000
01812230 RUIZ GARCIA ANA LUCIA 2015 1,200,000
01649696 RUIZ GARCIA CARMEN JULIO 2015 400,000
02480263 RUIZ GARCIA ENEIDA 2014 800,000
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02507774 RUIZ GARCIA FREDDY YOVANNY 2014 2,000,000
02511697 RUIZ GARCIA LEIDY CAROLINA 2014 100,000
02525342 RUIZ GARCIA VICTOR ALFONSO 2014 500,000
01771340 RUIZ GARZON CRISANTO 2014 1,000,000
01771340 RUIZ GARZON CRISANTO 2015 1,000,000
02482411 RUIZ GARZON JORGE EDUARDO 2015 5,700,000
02509215 RUIZ GARZON JORGE HUMBERTO 2015 1,200,000
02447567 RUIZ GARZON SANDRA GUIOVANNA 2015 1,200,000
02427499 RUIZ GIMENO ANA MARIA 2014 100
02408200 RUIZ GOMEZ HAROLD ANDRES 2015 1,200,000
01889685 RUIZ GOMEZ JOSE GABINO 2015 4,100,000
02515369 RUIZ GOMEZ MARCELA 2014 1,232,000
02395169 RUIZ GOMEZ PAULA CATALINA 2014 1,232,000
01671509 RUIZ GOMEZ WILDERMAN 2015 1,720,000
02408021 RUIZ GONGORA LUIS HENRY 2015 1,282,000
02486980 RUIZ GONZALEZ MARCO ANTONIO 2014 1,000,000
02526797 RUIZ GONZALEZ NATALIA 2014 1,232,000
02443618 RUIZ GONZALEZ SEBASTIAN 2014 1,000,000
00635753 RUIZ GUATAVITA MYRIAM LUCILA 2014 1,000,000
00635753 RUIZ GUATAVITA MYRIAM LUCILA 2015 1,000,000
02512151 RUIZ GUERRERO EDGAR ARIOLFO 2015 500,000
02441893 RUIZ GUERRERO NELLY ESPERANZA 2014 120,000
02160704 RUIZ GUEVARA CESAR AUGUSTO 2015 3,080,000
01438746 RUIZ GUILLERMO 2015 1,000,000
00590701 RUIZ GUILLERMO LEON 2015 2,904,604,000
02510817 RUIZ GUIZA BLANCA 2014 3,000,000
01768251 RUIZ GUIZA JOSE MANUEL 2015 1,200,000
02462435 RUIZ GUTIERREZ ANCELMO 2014 1,000,000
02396043 RUIZ GUTIERREZ MARCELA FRANCISCA 2014 9,000,000
01345625 RUIZ GUTIERREZ MIGUEL 2014 1,000,000
01345625 RUIZ GUTIERREZ MIGUEL 2015 1,000,000
02492679 RUIZ GUZMAN ANDRES FELIPE 2014 15,000,000
02300905 RUIZ GUZMAN DIEGO ORLANDO 2015 5,000,000
02477278 RUIZ GUZMAN MAURICIO HERNANDO 2014 11,000,000
02431976 RUIZ HEREDIA JHON FERNEY 2015 1,000,000
02202796 RUIZ HEREDIA JONATHAN ALEXANDER 2015 10,000,000
02456058 RUIZ HERNANDEZ ANYELI 2014 2,400,000
02110898 RUIZ HERNANDEZ DORIS HELENA 2013 1,500,000
02389296 RUIZ HERNANDEZ GILBERTO 2015 10,000,000
02462926 RUIZ HERNANDEZ IVAN ALEXANDER 2014 500,000
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02482567 RUIZ HERNANDEZ JAVIER ENRIQUE 2014 1,000,000
02267753 RUIZ HERNANDEZ JIMMY DANIEL 2013 10
02267753 RUIZ HERNANDEZ JIMMY DANIEL 2014 10
01063908 RUIZ HERNANDEZ JOSE JULIAN 2015 1,802,862,000
02120106 RUIZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO 2014 1,150,000
01808848 RUIZ HERNANDEZ MARTHA LILIANA 2013 800,000
01808848 RUIZ HERNANDEZ MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
01808848 RUIZ HERNANDEZ MARTHA LILIANA 2015 1,350,000
01242907 RUIZ HERNANDEZ NELSON ARLEX 2006 1
01242907 RUIZ HERNANDEZ NELSON ARLEX 2007 1
01242907 RUIZ HERNANDEZ NELSON ARLEX 2008 1
01242907 RUIZ HERNANDEZ NELSON ARLEX 2009 1
01242907 RUIZ HERNANDEZ NELSON ARLEX 2010 1
01242907 RUIZ HERNANDEZ NELSON ARLEX 2011 1
01242907 RUIZ HERNANDEZ NELSON ARLEX 2012 1
01242907 RUIZ HERNANDEZ NELSON ARLEX 2013 1
01242907 RUIZ HERNANDEZ NELSON ARLEX 2014 1
01242907 RUIZ HERNANDEZ NELSON ARLEX 2015 1,280,000
02444241 RUIZ HERNANDEZ ROMUALDO 2014 1,200,000
02318756 RUIZ INGENIERIA JS SAS 2015 662,545,000
01606017 RUIZ INGENIERIA LTDA 2015 427,665,000
02036477 RUIZ JAIMES CARLOS JULIO 2015 1,100,000
02226577 RUIZ JAIMES JOSE DEL CARMEN 2014 1,000,000
02226577 RUIZ JAIMES JOSE DEL CARMEN 2015 1,000,000
02432422 RUIZ JAIMEZ RICHARD ARMANDO 2014 1,000,000
02465771 RUIZ JIMENEZ CRISTHIAN CAMILO 2014 1,000,000
02427291 RUIZ JIMENEZ ELIANA MARIA 2014 6,000,000
02175077 RUIZ JIMENEZ HERNANDO 2015 1,800,000
02465138 RUIZ JIMENEZ HEYDY FAYSURY 2015 250,000
02526049 RUIZ JIMENEZ JOSE JAVIER 2014 1,000,000
02516673 RUIZ JIMENEZ MARIA FERNANDA DE LOS
ANGELES
2014 1,000,000
02350346 RUIZ JIMENEZ MERY 2014 1,170,000
02422181 RUIZ JOSA RUBY 2014 1,200,000
02453747 RUIZ JOSE MAURICIO 2014 1,200,000
02179097 RUIZ JUAN CARLOS 2014 2,000,000
02404540 RUIZ JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
01423674 RUIZ LANCHEROS NELSON JAVIER 2013 1,000,000
01423674 RUIZ LANCHEROS NELSON JAVIER 2014 1,000,000
01423674 RUIZ LANCHEROS NELSON JAVIER 2015 1,000,000
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02354741 RUIZ LARA CLAUDIA MARCELA 2014 1,200,000
02437593 RUIZ LARA REINALDO 2015 2,000,000
02506684 RUIZ LILIA STELLA 2014 5,000,000
02410184 RUIZ LIZARAZO CRISTIAN WILMER 2014 1,232,000
02434356 RUIZ LLANO GERMAN ALBERTO 2014 1,000,000
02423337 RUIZ LONDOÑO RUTH 2015 0
01323062 RUIZ LOPEZ ABOGADOS & ASOCIADOS S.A.S 2015 2,541,446,896
02497109 RUIZ LOPEZ CRISANTO 2014 10,000,000
02482593 RUIZ LOPEZ DARYL GINETH 2015 1,200,000
02089776 RUIZ LOPEZ GLORIA MARIA 2015 1,000,000
02515436 RUIZ LOPEZ HENRY 2014 1,500,000
02418747 RUIZ LOPEZ JORGE ALIRIO 2014 1,100,000
02468442 RUIZ LOPEZ MARIO ANDRES 2014 1,000,000
02125440 RUIZ LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2014 3,000,000
02125440 RUIZ LOPEZ MIGUEL ANTONIO 2015 3,000,000
02406156 RUIZ LUGO STIWAR 2014 200,000
02423524 RUIZ LUIS MANUEL 2014 500,000
02148216 RUIZ MACIAS CLAUDIA PATRICIA 2012 3,500,000
02148216 RUIZ MACIAS CLAUDIA PATRICIA 2013 3,500,000
02148216 RUIZ MACIAS CLAUDIA PATRICIA 2014 3,500,000
02148216 RUIZ MACIAS CLAUDIA PATRICIA 2015 3,500,000
00942579 RUIZ MAHECHA FIDEL ALBERTO 2013 1,000,000
00942579 RUIZ MAHECHA FIDEL ALBERTO 2014 1,000,000
00942579 RUIZ MAHECHA FIDEL ALBERTO 2015 1,000,000
01379792 RUIZ MARIA ELVIRA 2015 700,000
02401843 RUIZ MARIA PATRICIA 2014 1,700,000
01414196 RUIZ MARIA YOLANDA 2015 1,000,000
02389077 RUIZ MARIN NELLY OFIR 2014 1,000,000
01251810 RUIZ MARMOLEJO JEIMY ANDREA 2015 5,000,000
02283734 RUIZ MARTIN JESUS GIOVANNI 2015 10,000,000
02498455 RUIZ MARTIN LYDIA AURORA 2015 2,100,000
01823196 RUIZ MARTIN WILSON FERNANDO 2015 2,000,000
02491977 RUIZ MARTINEZ CARLOS 2014 1,200,000
02432494 RUIZ MARTINEZ CARMEN 2014 5,000,000
02404901 RUIZ MARTINEZ DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02398451 RUIZ MARTINEZ JEFERSON 2014 1,200,000
02507050 RUIZ MARTINEZ JONATHAN MAURICIO 2014 1,000,000
02508494 RUIZ MARTINEZ LUIS ALFONSO 2015 1,200,000
02492825 RUIZ MARTINEZ MARTHA ESPERANZA 2014 1,200,000
02178558 RUIZ MARTINEZ ROSA MILENA 2013 1,000,000
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02178558 RUIZ MARTINEZ ROSA MILENA 2014 1,100,000
02178558 RUIZ MARTINEZ ROSA MILENA 2015 1,200,000
02515403 RUIZ MATALLANA DANIEL MAURICIO 2014 10,000,000
01014763 RUIZ MATEUS CARLOS ORLINDO 2015 2,800,000
02460470 RUIZ MATEUS DIEGO 2014 500,000
02524037 RUIZ MATEUS LEONEL CAMILO 2014 1,000,000
02426658 RUIZ MEDINA DAVID JULIAN 2014 550,000
02253165 RUIZ MEDINA FLOR YESENIA 2015 3,500,000
02092237 RUIZ MELENDEZ JENNY ASTRID 2015 1,000,000
01547896 RUIZ MENDIETA SANDRA CONSTANZA 2015 1,100,000
02437311 RUIZ MENDOZA ANYELA PATRICIA 2014 5,000,000
02446389 RUIZ MENDOZA LINA SOFIA 2014 1,600,000
02302669 RUIZ MOJICA EDWIN ALBERTO 2015 1,200,000
02485342 RUIZ MOJICA HEINER CAMILO 2014 5,544,000
02066385 RUIZ MOLANO JOHAN SEBASTIAN 2015 500,000
02450642 RUIZ MONTEALEGRE DIANA CAROLINA 2014 500,000
00640200 RUIZ MONTENEGRO EVANGELINA 2015 2,500,000
02478170 RUIZ MORA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
00773820 RUIZ MORALES NUBIA ROCIO 2015 1,280,000
02319054 RUIZ MORELO ANGRIS ESTHER 2014 1,000,000
02492995 RUIZ MORENO EDWAR MANUEL 2014 10,000,000
02455996 RUIZ MORENO HECTOR FABIAN 2014 500,000
01940959 RUIZ MORENO HUMBERTO 2012 100,000
01940959 RUIZ MORENO HUMBERTO 2013 100,000
01940959 RUIZ MORENO HUMBERTO 2014 100,000
01940959 RUIZ MORENO HUMBERTO 2015 1,000,000
01746251 RUIZ MORENO JOSE ELADIO 2014 1,260,000
01746251 RUIZ MORENO JOSE ELADIO 2015 1,260,000
02425551 RUIZ MORENO JOSE HUMBERTO 2014 1,200,000
02454724 RUIZ MORENO LEONARDO 2014 1,200,000
02518722 RUIZ MORENO MARIA CRISTINA 2014 1,230,000
02390215 RUIZ MORENO MARIO 2014 800,000
02390215 RUIZ MORENO MARIO 2015 800,000
02420470 RUIZ MORENO RICARDO 2014 900,000
02313200 RUIZ MORENO SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
01576363 RUIZ MORENO SANDRA MARITZA 2015 31,141,000
02415924 RUIZ MORENO SEGUNDO BELISARIO 2014 1,000,000
02457751 RUIZ MORENO YISSET MILENA 2014 1,232,000
02017746 RUIZ MORENO YOLANDA 2014 1,030,000
02017746 RUIZ MORENO YOLANDA 2015 1,030,000
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02398786 RUIZ MOSQUERA DIANA CAROLINA 2014 6,400,000
00774733 RUIZ MUÑOZ JOSE PARMENIO 2015 1,200,000
02384142 RUIZ MUÑOZ LUZ MERY 2015 1,200,000
01443927 RUIZ NALDOS IVAN EDUARDO 2015 1,000,000
01071462 RUIZ NARANJO SAUL 2015 2,532,052,000
00790245 RUIZ NAVARRO CESAR AUGUSTO 2015 600,000
02502500 RUIZ NIETO ADRIANA MILENA 2014 400,000
02142387 RUIZ NIETO ALEXANDER 2014 1,000,000
00699153 RUIZ NIETO CARLOS ARTURO 2015 4,000,000
02241011 RUIZ NIETO JOSE DESIDERIO 2015 1,200,000
02109605 RUIZ NIETO MARIA TRINIDAD 2013 900,000
02109605 RUIZ NIETO MARIA TRINIDAD 2014 900,000
02109605 RUIZ NIETO MARIA TRINIDAD 2015 900,000
02519275 RUIZ NIÑO LUIS MARTIN 2015 100,000
02460511 RUIZ NOVOA MILTON ALDEMAR 2015 1,500,000
02453701 RUIZ OBREGOSO ANA ANGELA MERCEDES 2014 1,000,000
02479459 RUIZ OCHOA DARIO JAVIER 2015 1,200,000
02447751 RUIZ OLARTE GLORIA YANNETH 2014 1,200,000
02494831 RUIZ OQUENDO LUIS ANIBAL 2014 2,000,000
02086786 RUIZ ORFEBRES 2015 1,000,000
02481502 RUIZ ORTIZ HERNANDO 2014 5,000,000
02400067 RUIZ ORTIZ MARIA EUGENIA 2015 1
02505299 RUIZ ORTIZ MAURICIO 2014 2,000,000
02423416 RUIZ OSORIO AMPARO 2014 4,000,000
02418410 RUIZ OSORIO YENNY 2014 400,000
01227685 RUIZ OVALLE JIMMY YEZID 2015 1,000,000
01788182 RUIZ PAEZ MARLENY 2015 12,875,000
02409098 RUIZ PALACIOS ALVARO 2015 11,700,000
02324025 RUIZ PALACIOS ORLANDO 2014 500,000
02366919 RUIZ PALOMINO JAIME 2015 280,000
02306417 RUIZ PARADA & CIA S EN C 2015 5,000,000
02472432 RUIZ PARRA FABIO ARMANDO 2014 1,230,000
02293576 RUIZ PARRA GINA PAOLA 2014 650,000
02293576 RUIZ PARRA GINA PAOLA 2015 650,000
01939810 RUIZ PATARROYO SONIA HASBLEIDY 2014 1,200,000
01939810 RUIZ PATARROYO SONIA HASBLEIDY 2015 1,200,000
01152948 RUIZ PEÑA ANGEL MARIA 2014 1,000,000
01152948 RUIZ PEÑA ANGEL MARIA 2015 1,000,000
02352746 RUIZ PEÑA JENNIFER 2014 1,232,000
00819375 RUIZ PEÑA NUBIA 2013 1,000,000
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00819375 RUIZ PEÑA NUBIA 2014 1,000,000
00819375 RUIZ PEÑA NUBIA 2015 1,000,000
02475341 RUIZ PEÑA ORLANDO 2014 7,300,000
01592237 RUIZ PEÑA PEDRO JOSE 2015 1,800,000
02482444 RUIZ PEÑALOZA LUIS CARLOS 2014 1,500,000
01345448 RUIZ PEREIRA DIANA NUBIA 2015 1,500,000
02261710 RUIZ PERILLA ERIKA 2015 1,280,000
02326734 RUIZ PICO LUIS ALIRIO 2014 6,400,000
01716000 RUIZ PINO CAROLINA 2015 500,000
02477242 RUIZ PIÑEROS ARMANDO JOSE 2014 5,000,000
02086585 RUIZ PIÑEROS JAIRO HERNANDO 2015 10,000,000
02127265 RUIZ PIÑEROS MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02127265 RUIZ PIÑEROS MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
01076831 RUIZ POLO RODRIGO ALONSO 2015 2,577,000
02499839 RUIZ POVEDA DAYANA MARCELA 2015 10,000,000
02409818 RUIZ PUENTES CARLOS EDUARDO 2014 10,000,000
02396785 RUIZ PUENTES ERIKA DANIELA 2015 2,380,000
02422540 RUIZ PULIDO JUAN PABLO 2014 500,000
02053093 RUIZ PULIDO LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
02463071 RUIZ QUEMBA JOSE LEONARDO 2015 3,510,000
00658827 RUIZ QUINTERO OSCAR EUGENIO 2015 1,000,000
01886926 RUIZ QUIROGA HELEN YINNETH 2015 900,000
02391046 RUIZ R ELECTRICOS SAS 2015 21,755,024
00726947 RUIZ RAMIREZ ALEXANDER 2015 7,400,000
02454388 RUIZ RAMIREZ DERLY HAZBEIDI 2014 100,000
00611942 RUIZ RAMIREZ ELSA PATRICIA 2015 1,000,000
02479691 RUIZ RAMIREZ GLADYS 2014 1,000,000
02491519 RUIZ RAMIREZ JOSE LUIS 2015 1,500,000
02301756 RUIZ RAMIREZ LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02528532 RUIZ RAMIREZ MARIA FERNANDA 2014 1,100,000
01769179 RUIZ RAMIREZ MARLENY 2012 200,000
01769179 RUIZ RAMIREZ MARLENY 2013 200,000
01769179 RUIZ RAMIREZ MARLENY 2014 200,000
00602427 RUIZ RAMIREZ NELSON 2014 70,000,000
02119363 RUIZ RAMOS JOMAYRA 2014 1,232,000
02490461 RUIZ REINA MARIO HUMBERTO 2014 1,232,000
01280636 RUIZ REY NUBIA SOFIA 2015 31,561,000
02471775 RUIZ REYES ANDREA LISETTE 2015 3,000,000
02418336 RUIZ REYES KAREN DAYANA 2014 500,000
01981317 RUIZ REYES ORLANDO ADOLFO 2015 2,000,000
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02525155 RUIZ REYES STHIBEN JESUS 2014 1,000,000
02427584 RUIZ RINCON MARLENY 2014 500,000
00723145 RUIZ RIOS FELIX HERNANDO 2015 2,750,000
02328267 RUIZ RIOS GILBERTO 2014 1,000,000
02328267 RUIZ RIOS GILBERTO 2015 1,000,000
02507898 RUIZ RIVERA EDNA RUTH 2014 5,000,000
02141579 RUIZ RIVERA HERMANOS SAS 2015 1,260,312,479
01558228 RUIZ RIVERA JOSE OLMEDO 2015 10,000,000
02081279 RUIZ ROBAYO JORGE ARMANDO 2015 1,000,000
01225856 RUIZ ROBLES LINA ARAMINTA 2015 1,900,000
02195570 RUIZ ROCHA MARTHA JEANNETHE 2015 3,000,000
01944203 RUIZ RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 2015 600,000
01318803 RUIZ RODRIGUEZ FERNANDO 2015 50,000,000
00874839 RUIZ RODRIGUEZ FRANCISCO 2015 1,156,000
02352182 RUIZ RODRIGUEZ HECTOR SEGUNDO 2014 1,000,000
00981865 RUIZ RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2012 2,800,000
00981865 RUIZ RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2013 2,800,000
00981865 RUIZ RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2014 2,800,000
00981865 RUIZ RODRIGUEZ LUIS ENRIQUE 2015 2,800,000
02491996 RUIZ RODRIGUEZ MARIA CONSTANZA 2014 1,200,000
02224604 RUIZ RODRIGUEZ NOHEMY 2015 1,280,000
02477571 RUIZ RODRIGUEZ OMAR YESID 2014 1,000,000
00732254 RUIZ RODRIGUEZ ROSA DELIA 2015 1,264,000
02507284 RUIZ RODRIGUEZ SEBASTIAN FELIPE 2014 1,200,000
01969910 RUIZ RODRIGUEZ YONEIMAN 2014 1,000,000
01969910 RUIZ RODRIGUEZ YONEIMAN 2015 1,000,000
02407714 RUIZ ROJAS ALEXANDER 2014 3,000,000
02398419 RUIZ ROJAS CAROLINA 2015 10,000,000
02369817 RUIZ ROJAS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,100,000
01400520 RUIZ ROJAS GABRIEL ERNESTO 2006 1,000,000
01400520 RUIZ ROJAS GABRIEL ERNESTO 2007 1,000,000
01400520 RUIZ ROJAS GABRIEL ERNESTO 2008 1,000,000
01400520 RUIZ ROJAS GABRIEL ERNESTO 2009 1,000,000
01400520 RUIZ ROJAS GABRIEL ERNESTO 2010 1,000,000
01400520 RUIZ ROJAS GABRIEL ERNESTO 2011 1,000,000
01400520 RUIZ ROJAS GABRIEL ERNESTO 2012 1,000,000
01400520 RUIZ ROJAS GABRIEL ERNESTO 2013 1,000,000
01400520 RUIZ ROJAS GABRIEL ERNESTO 2014 1,000,000
01400520 RUIZ ROJAS GABRIEL ERNESTO 2015 1,000,000
02475291 RUIZ ROJAS HUGO ALEJANDRO 2014 150,000
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02459909 RUIZ ROJAS LILIA ADELAYDA 2014 1,000,000
01233547 RUIZ ROJAS LUIS NEREO 2015 2,550,000
01440156 RUIZ ROJAS MILEN ANDRES 2009 1,000,000
01440156 RUIZ ROJAS MILEN ANDRES 2010 1,000,000
01440156 RUIZ ROJAS MILEN ANDRES 2011 1,000,000
01440156 RUIZ ROJAS MILEN ANDRES 2012 1,000,000
01440156 RUIZ ROJAS MILEN ANDRES 2013 1,000,000
01440156 RUIZ ROJAS MILEN ANDRES 2014 1,000,000
01440156 RUIZ ROJAS MILEN ANDRES 2015 1,000,000
02482232 RUIZ ROJAS RICARDO 2014 1,100,000
02462208 RUIZ ROJAS VILMA VALENTINA 2014 1,000,000
02437262 RUIZ ROZO GUIDO FERNANDO 2014 25,000,000
02451983 RUIZ RUBIANO LUISA FERNANDA 2014 2,000,000
00781381 RUIZ RUBIO LUIS ERNESTO 2015 11,100,000
02517587 RUIZ RUIZ EMILCE MILENA 2015 1,200,000
02337466 RUIZ RUIZ JERSON ESTIVEN 2014 10,000,000
02461485 RUIZ RUIZ JONATHAN NOE 2014 1,200,000
02506958 RUIZ RUIZ JOSE RICARDO 2014 200,000
02219928 RUIZ RUIZ JUAN CARLOS 2015 8,000,000
02464201 RUIZ RUIZ KAREN GISELA 2014 100,000
00535713 RUIZ RUIZ LUIS FELIPE 2015 1,230,000
02424868 RUIZ RUIZ MARIA DEL ROSARIO 2014 1,200,000
00441000 RUIZ RUIZ VIDAL 2015 3,492,818,000
02445659 RUIZ RUIZ YURI CAROLINA 2014 1,200,000
01847261 RUIZ SAAVEDRA JUAN PABLO 2012 500,000
01847261 RUIZ SAAVEDRA JUAN PABLO 2013 500,000
01847261 RUIZ SAAVEDRA JUAN PABLO 2014 500,000
01847261 RUIZ SAAVEDRA JUAN PABLO 2015 1,288,000
02445992 RUIZ SAENZ AYDEE 2015 500,000
02519942 RUIZ SALAMANCA JOSE ASCENCION 2014 200,000
02406457 RUIZ SALAZAR FERNANDO 2014 10,000,000
02514592 RUIZ SALGADO JULIAN DAVID 2014 200,000
02452054 RUIZ SALINAS FABIOLA 2015 200,000
02360854 RUIZ SANABRIA HUGO 2014 1,500,000
02360854 RUIZ SANABRIA HUGO 2015 1,500,000
02448248 RUIZ SANABRIA SANDRA JANIRA 2014 2,000,000
02140001 RUIZ SANCHEZ DIANA CAROLINA 2014 500,000
02466152 RUIZ SANCHEZ JAIME MAURICIO 2015 1,500,000
02376599 RUIZ SANCHEZ MILTON 2014 1,000,000
02376599 RUIZ SANCHEZ MILTON 2015 1,000,000
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01973040 RUIZ SANCHEZ NELLY MARLENE 2015 3,000,000
02469440 RUIZ SANCHEZ PABLO ANDRES 2014 1,200,000
01724229 RUIZ SANCHEZ WILMAR 2013 1,000,000
01724229 RUIZ SANCHEZ WILMAR 2014 1,000,000
01724229 RUIZ SANCHEZ WILMAR 2015 1,000,000
02480997 RUIZ SANDOVAL JULIETH MARINA 2014 1,232,000
02454159 RUIZ SANTACRUZ SERGIO AUGUSTO 2014 4,000,000
01441870 RUIZ SANTAMARIA GLADYS STELLA 2015 1,179,000
02498868 RUIZ SANTANA CESAR EMILIO 2014 1,200,000
00906704 RUIZ SANTANA MARIETTA CAROLINA 2015 1,500,000
01689957 RUIZ SANTANA NANCY ELIZABETH 2015 7,000,000
01972449 RUIZ SANTOS S A S 2015 362,219,836
02416250 RUIZ SERRA CLARA ROCIO 2014 1,200,000
02479527 RUIZ SERRANO LEYDER ERNESTO 2014 1,000,000
02376262 RUIZ SERRANO ZULMA PAOLA 2014 5,000,000
01949299 RUIZ SERVICIOS DE INGENIERIA S.A.S. 2015 819,042,759
01881650 RUIZ SIERRA CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01860057 RUIZ SILVA CAROLINA 2015 900,000
02446784 RUIZ SILVA DUILIA 2014 1,200,000
00381361 RUIZ SILVA GILBERTO 2014 6,950,000
00381361 RUIZ SILVA GILBERTO 2015 7,122,001
00680946 RUIZ SILVA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
00680946 RUIZ SILVA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00680946 RUIZ SILVA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
00635082 RUIZ SILVA LUZ DARY 2015 1,500,000
02373759 RUIZ SILVA MISAIRO 2015 1,000,000
01092660 RUIZ SIMPSON & CIA. S.A.S 2015 6,533,929,884
01545449 RUIZ SOLANO JOSE URIEL 2015 1,000,000
02451793 RUIZ SOLER ANA CECILIA 2015 1,000,000
00960061 RUIZ SOLER CESAR 2015 2,545,000
02413935 RUIZ SOLER JOSE DEL CARMEN 2014 2,150,000
02257016 RUIZ SOLER MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
01717751 RUIZ SORIANO MARIA EDBER 2012 500,000
01717751 RUIZ SORIANO MARIA EDBER 2013 500,000
01717751 RUIZ SORIANO MARIA EDBER 2014 800,000
01717751 RUIZ SORIANO MARIA EDBER 2015 1,200,000
02313801 RUIZ SUAREZ YENNY LILIANA 2014 1,000,000
02486365 RUIZ TABORDA VICTOR HERNANDO 2014 1,200,000
02425259 RUIZ TELLEZ JOSE SEBASTIAN 2014 11,088,000
02511611 RUIZ TOBAR MARCO ARMANDO 2014 1,200,000
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02504780 RUIZ TOCORA NORMA PATRICIA 2014 6,000,000
02468885 RUIZ TOLEDO SHIRLADIS 2014 1,232,000
02517729 RUIZ TOLOZA KATHERIN TATIANA 2014 1,200,000
02428539 RUIZ TORO EDGAR ROGERIO 2014 1,179,000
02466220 RUIZ TORRES ALBA LILIANA 2014 1,000,000
02385503 RUIZ TORRES CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01722941 RUIZ TORRES DORA JANETH 2015 1,000,000
02234289 RUIZ TORRES LUZ BERY 2014 7,000,000
01835512 RUIZ TORRES RAUL ARMANDO 2014 1,100,000
01835512 RUIZ TORRES RAUL ARMANDO 2015 1,100,000
01462277 RUIZ TORRES ROSALBA 2015 16,800,000
02486599 RUIZ TOVAR EMANUEL 2014 1,200,000
01650865 RUIZ TOVAR MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02517282 RUIZ TRASLAVIÑA ERMES 2014 1,200,000
01894887 RUIZ TRIVIÑO CARLOS HERNAN 2015 1,000,000
02505895 RUIZ URQUIJO ALEXANDER 2014 200,000
02457260 RUIZ URREGO NELSON JAVIER 2014 300,000
02512986 RUIZ URRIAGO DEIVY ALEXANDER 2014 1,232,000
02432513 RUIZ VACCA WILMER YECID 2014 1,000,000
02398193 RUIZ VALDERRAMA ROGER ALEXANDER 2014 3,000,000
02457808 RUIZ VARGAS CARLOS ANDRES 2014 10,000,000
02426369 RUIZ VEGA JAIRO 2014 30,000,000
02503651 RUIZ VELANDIA ANTONIO 2014 1,200,000
02313164 RUIZ VELASCO CESAR AUGUSTO 2014 10,000,000
02512463 RUIZ VELASQUEZ JIMENA DEL PILAR 2014 500,000
02201142 RUIZ VELEZ GLADYS ELENA 2015 3,000,000
02285829 RUIZ VERA ALVARO 2014 1,179,000
01367489 RUIZ VESGA HERIBERTO 2015 500,000
02455366 RUIZ VICTOR ANDRES 2014 1,000,000
02433592 RUIZ VILCHEZ EDUARDO 2014 1,232,000
02351280 RUIZ VILLANUEVA SERAFIN 2015 1,000,000
02088211 RUIZ ZAMORA SEGUNDO HERNAN 2014 4,500,000
02088211 RUIZ ZAMORA SEGUNDO HERNAN 2015 4,500,000
02066406 RUIZ ZAPATA GINA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02066406 RUIZ ZAPATA GINA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02497337 RUIZ ZAPATA LEDYS ALEXANDRA 2014 1,500,000
01543313 RUIZ ZAPATA ROBINSON RAFAEL 2015 1,100,000
02432396 RUIZ ZULUAGA JUAN PABLO 2014 1,000,000
02359762 RULO BROTHERS S A S 2015 1,300,000
02393579 RULO PELUQUERIA 2014 1,000,000
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02393579 RULO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02042261 RUMARCO AGREGADOS Y TRANSPORTES SAS 2015 34,457,063
00005195 RUMAT LTDA 2014 221,486,000
01864138 RUMBA BOGOTA.COM.S.A.S. 2013 10,000,000
01864138 RUMBA BOGOTA.COM.S.A.S. 2014 10,000,000
01864138 RUMBA BOGOTA.COM.S.A.S. 2015 10,000,000
02514806 RUMBA CARIBE BAR 2015 1,100,000
02358347 RUMBA YOGURT 2014 1
02358347 RUMBA YOGURT 2015 1
02024871 RUMIGRAF EDITORES S A S 2015 50,000,000
02001726 RUNI SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 3,000,000
02511378 RUNLLANTAS.COM S.A.S 2015 4,000,000
01974672 RUNNERS SPORT SHOES 2015 1,500,000
02052396 RUNNERSLAB 2015 1,640,000
02287557 RUNNERSLAB 2015 33,000,000
02372943 RUNNING BALBOA 2015 120,000,000
02232188 RUNNING KNMG S.A.S 2015 46,779,223
01213891 RUNNING SOLUTIONS LTDA 2015 100,005,825
02443358 RUNSERIA DIAZ ANDRES FERNANDO 2014 3,000,000
02215243 RUNTIME S A S 2015 1,000,000
02455302 RUNZA PANCHE LUZ MILA 2014 20,000
00576442 RUNZA PARADA HENRY 2014 1,200,000
02469462 RURAL COCINA RUSTICA 2015 1,000,000
01851155 RURAL EXPRESS S.A.S 2015 1,896,587,000
02522379 RUSCIVIL S A S 2015 24,515,000
02426312 RUSINQUE BUSTOS CARLOS ARTURO 2014 20,000,000
02444163 RUSINQUE ESQUIVEL OMAR ORLANDO 2014 1,200,000
02417141 RUSINQUE FORERO DEIVY RICARDO 2014 5,544,000
02422938 RUSINQUE SERRATO JOSE DELFO 2014 1,000,000
01596514 RUSSELL BEDFORD COLOMBIA 2015 1,230,021,223
00354145 RUSSELL BEDFORD COLOMBIA SOCIEDAD
ANONIMA
2015 1,230,021,223
00375851 RUSSI ABEL HERNANDO 2015 673,496,130
02487846 RUSSI CASTIBLANCO BARBARA 2014 1,230,000
02143198 RUSSI COY BRAULIO LEON CESAR 2015 980,000
02519839 RUSSI COY GERMAN ALEXANDER 2014 1,500,000
02490726 RUSSI COY PEDRO HUMBERTO 2015 1,230,000
01139154 RUSSI ESTRATEGIA MERCADEO Y
COMUNICACION
2014 500,000




02416401 RUSSI GONZALEZ JUAN PABLO 2015 1,000,000
02292028 RUSSI MARTINEZ SEGUNDO WILSON 2015 4,450,000
02470812 RUSSI MATEUS CINDY KATHERINE 2015 1,000,000
01570982 RUSSI MILLAN ILBA ALCIDA 2008 1,000
01570982 RUSSI MILLAN ILBA ALCIDA 2009 1,000
01570982 RUSSI MILLAN ILBA ALCIDA 2010 1,000
01570982 RUSSI MILLAN ILBA ALCIDA 2011 1,000
01570982 RUSSI MILLAN ILBA ALCIDA 2012 1,000
01570982 RUSSI MILLAN ILBA ALCIDA 2013 1,000
01570982 RUSSI MILLAN ILBA ALCIDA 2014 1,000
01570982 RUSSI MILLAN ILBA ALCIDA 2015 1,000,000
01228798 RUSSI NEIRA YOLANDA 2015 4,769,000
00924224 RUSSI ORTIZ FERNANDO 2015 12,200,000
01639874 RUSSI ORTIZ ROSA ELENA 2014 1,000,000
01639874 RUSSI ORTIZ ROSA ELENA 2015 1,000,000
01595197 RUSSI PINZON HERNANDO 2014 2,993,000
01595197 RUSSI PINZON HERNANDO 2015 4,414,000
02464364 RUSSI PINZON WILSON JAVIER 2014 1,000,000
00026702 RUSSI RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 2,229,501,000
01212085 RUSSI SUAREZ TOBIAS TITO 2012 200,000
01212085 RUSSI SUAREZ TOBIAS TITO 2013 200,000
01212085 RUSSI SUAREZ TOBIAS TITO 2014 200,000
01212085 RUSSI SUAREZ TOBIAS TITO 2015 1,000,000
01850447 RUSSO OLIVELLA & CIA S EN C 2015 2,430,473,347
01139152 RUSSY AGUDELO EVERARDO 2014 500,000
01139152 RUSSY AGUDELO EVERARDO 2015 500,000
01614211 RUSSY JIMENEZ SANDRA MILENA 2010 950,000
01614211 RUSSY JIMENEZ SANDRA MILENA 2011 950,000
01614211 RUSSY JIMENEZ SANDRA MILENA 2012 980,000
01614211 RUSSY JIMENEZ SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01614211 RUSSY JIMENEZ SANDRA MILENA 2014 1,100,000
01614211 RUSSY JIMENEZ SANDRA MILENA 2015 1,288,700
01266295 RUSTIARTED 2015 1,000,000
02083147 RUSTIARTED 2 2012 1,000
02083147 RUSTIARTED 2 2013 1,000
02083147 RUSTIARTED 2 2014 1,000
02083147 RUSTIARTED 2 2015 2,000,000
01310876 RUSTIC HOME RUSTICOS 2015 1,000,000
02416675 RUSTICA D C 2015 1,000,000
01331175 RUSTICOS EL BALCON 2015 3,000,000
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02325400 RUSTICOS EL TRIUNFO 2015 1,000,000
02150501 RUSTICOS PALO GRANDE SAS 2015 66,636,273
02334158 RUSTICOS PALO GRANDE SAS 2015 50,000
00868882 RUSTICOS Y ANTIGUEDADES EL ROBLE 2015 6,000,000
01310558 RUSTICOS Y DISEÑOS CASAQUINTA 2015 5,800,000
02053198 RUSTIDEKO VJM SAS 2015 101,500,000
00745281 RUSTIDEKOS MURCIA 2015 500,000
00264517 RUSTIPLAST 2015 60,000,000
01636482 RUTA COMERCIAL RESTREPO PLAZA LTDA 2015 15,000,000
02269872 RUTA DE LA SEDA SAS 2015 66,108,000
02488850 RUTA DEL ACORDEON S A S 2014 2,000,000
02199322 RUTA EXPRESS SAS 2015 2,656,377
02375314 RUTA PLUS SAS 2014 2,000,000
01676059 RUTAS ESCOLARES DEL NORTE 2015 1,204,145,129
02159075 RUTAS ESCOLARES DEL NORTE SAS 2015 1,204,145,129
02515589 RUTAS LOGISTICAS INTERNACIONALES SAS 2015 19,145,000
01762323 RUTAS TURISTICAS POR EL MUNDO 2015 61,970,000
01955653 RUTAS TURISTICAS POR EL MUNDO S A S 2015 61,970,000
02481123 RUTE SANABRIA MARIA YANIRA 2014 1,210,000
02514889 RUTEAR Y OPERAR S A S 2014 15,400,000
02458460 RUTYIO 2015 10,000,000
02185010 RV FARMACEUTICA S.A.S. 2015 67,787,937
02470580 RV LOGISTICA Y PROYECTOS SAS 2014 100,000,000
02458966 RV PERFORACIONES - CONCRETO LANZADO -
INGENIERIA SAS
2015 471,180,454
02288492 RVS AUTOMOVILES 2014 1,100,000
02288492 RVS AUTOMOVILES 2015 1,100,000
02318837 RX 93 DENTAL STUDIO S.A.S 2015 208,700,000
01474866 RX HORIZONTE IMAGENES MEDICAS Y
ODONTOLOGICAS S A S
2014 1,384,926,415
01543868 RX MAXIDENT DE LA 170 2007 5,000,000
01543868 RX MAXIDENT DE LA 170 2008 500,000
01543868 RX MAXIDENT DE LA 170 2009 500,000
01543868 RX MAXIDENT DE LA 170 2010 500,000
01543868 RX MAXIDENT DE LA 170 2011 500,000
01543868 RX MAXIDENT DE LA 170 2012 500,000
01543868 RX MAXIDENT DE LA 170 2013 500,000
01543868 RX MAXIDENT DE LA 170 2014 500,000
01543868 RX MAXIDENT DE LA 170 2015 500,000
02294040 RYC MANEJO AMBIENTAL 2015 1,000,000
02453696 RYC REDES Y CONSTRUCCION SAS 2015 5,000,000
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02034451 RYDER SECURITY LTDA 2014 3,100,000
02034451 RYDER SECURITY LTDA 2015 310,000,000
02517484 RYG ASOCIADOS CO SAS 2014 10,000,000
01847262 RYG TECNISERVICIOS 2012 500,000
01847262 RYG TECNISERVICIOS 2013 500,000
01847262 RYG TECNISERVICIOS 2014 500,000
01847262 RYG TECNISERVICIOS 2015 1,288,000
02438954 RYM CONSTRUCCIONES METALICAS SAS 2014 20,000,000
02042270 RYR PLASTICOS S.A.S 2015 159,458,741
02317121 RYT SOLUTIONS S.A.S 2014 14,780,708
02475293 RYU SERVICIOS HUMANOS S A S 2014 500,000
02190281 RZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 22,000,000
02352701 RZ GUADALUPE SAS 2014 4,903,000
02484473 RZ LOGISTICA S A S 2014 200,000,000
01697037 S & A COMPUTER LAGO 2015 1,800,000
01612400 S & A CONSULTORES DE SEGUROS LTDA 2015 1,287,980
01271236 S & A SANTANDER Y ASOCIADOS LTDA 2015 1,969,367,099
01271397 S & A SANTANDER Y ASOCIADOS LTDA 2015 1,969,367,099
01459479 S & A.COMPUTER 2015 500,000
01705218 S & C ASESORES Y COMPAÑIA LTDA 2015 15,000,000
02429948 S & D AUDI GESTION SAS 2014 100,000,000
02273085 S & E CONSULTING & SERVICES S A S 2014 5,000,000
02273085 S & E CONSULTING & SERVICES S A S 2015 5,000,000
01850201 S & G JEWELS AND DESIGN 2015 1,200,000
02097567 S & J ASOAFIL SAS 2015 45,565,781
02223360 S & J CARGO S A S 2015 180,000,000
01783702 S & M COLLECTION 2015 4,856,210
02528757 S & M FINANCIAL CONSULTING LTDA 2015 10,000,000
02149421 S & M REPRESENTACIOONES 2015 1,280,000
02193481 S & M TRANSPORTANDO SAS 2015 189,217,693
01572034 S & S ASESORES S A S 2015 24,203,000
00686839 S & S CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
LTDA
2015 218,625,229
01145493 S & S CONSTRUCCIONES E INVERSIONES
LTDA
2015 218,625,229
02123296 S & S CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2015 155,090,000
01917848 S & S CONSULTORIA Y GESTION SAS 2015 17,000,000
01874427 S & S CREACIONES LTDA 2015 156,564,000
02523124 S & S INGENIERIA CIVIL S A S 2015 25,000,000
01270715 S & S SEGURIDAD Y SONIDO 2015 5,800,000
02427618 S & S SEGURITY AND SOUND 2015 2,000,000
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02005312 S & S SOLUCIONES Y SERVICIOS
SERVIENTREGA
2015 100,000
02403941 S & S SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS 2015 2,550,000
01614981 S & S SUPPLIER AND SERVICES LTDA 2015 39,991,000
01059826 S & S TALENTOS S.A.S 2015 1,802,378,970
01639906 S & T VETERINARIA LTDA 2014 1,000,000
01639906 S & T VETERINARIA LTDA 2015 1,000,000
02152035 S 3 ARQUITECTOS S A S 2015 8,451,000
02145242 S A B INGENIERIA S A S 2015 89,750,000
02159579 S A R SERVICE S A S 2015 80,192,692
00979326 S ARISTIZABAL S C A 2015 14,460,363,000
02095730 S BOM STILOS 2015 1,200,000
02245134 S C CONSULTORIA & SERVICIOS S A S 2015 1,200,000
02444454 S C DISTRIBUCIONES ELECTRICAS 2015 10,000,000
00639090 S C E INGENIERIA LTDA 2015 699,667,536
02197294 S C I SERVICIOS DE CONTROL E
INSPECCION COLOMBIA S A S
2015 217,576,293
00189554 S C I SOCIEDAD DE CONDUCTORES
INDEPENDIENTES
2015 1,000,000
01544973 S C L FOTOCOPIADORAS EU 2014 10,000,000
01544973 S C L FOTOCOPIADORAS EU 2015 10,000,000
01438852 S C S SOLUCIONES DE CONFIABILIDAD Y
SELECCION LIMITADA
2015 50,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2000 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2001 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2002 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2003 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2004 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2005 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2006 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2007 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2008 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2009 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2010 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2011 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2012 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2013 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2014 1,000,000
00629834 S COMPLOTTER 2015 1,000,000
02212813 S D J SERVICIOS DEPENDIENTES
JUDICIALES S A S
2015 150,000
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00716297 S E F 2015 50,000,000
01828540 S E S INTELECTRON LTDA 2014 5,000,000
01828540 S E S INTELECTRON LTDA 2015 5,000,000
01853570 S E T LABORAL S A S 2014 1,402,187,734
02033145 S H H  CALDERAS 2015 1,500,000
02400170 S HIDRAULICOS Y ACCESORIOS S A S 2014 10,000,000
01029297 S I ASESORES S A S 2015 1,255,837,603
01912738 S I C LTDA SERVICIOS DE INGENIERIA DE
CONSULTA EN RIESGOS Y SINIESTROS DE
OBRAS CIVILES
2015 32,147,261
02037605 S I P SERVICIOS INTEGRALES Y
PROFESIONALES DE COLOMBIA SAS
2015 550,000,000
01999371 S I S SERVICIOS INTEGRALES &
SUMINISTROS E U
2015 44,376,000
02087483 S I S VIDA SERVICIOS INTEGRALES DE
SEGUROS
2012 1,000,000
02087483 S I S VIDA SERVICIOS INTEGRALES DE
SEGUROS
2013 1,000,000
02087483 S I S VIDA SERVICIOS INTEGRALES DE
SEGUROS
2014 1,000,000
02087483 S I S VIDA SERVICIOS INTEGRALES DE
SEGUROS
2015 1,000,000
02283901 S I SISTEMAS INFORMATICOS Y TECNOLOGIA
SAS
2015 10,000,000
02389288 S I SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 1,000,000
02319863 S J CARRERO S A S 2015 26,742,903
01189544 S J E HIJOS LTDA 2015 148,232,198
01256295 S J INTEGRAR COLOMBIA SAS 2015 173,165,000
01197278 S J RESTREPO & CIA S C S 2015 316,434,161
01782533 S L A ARQUITECTOS LTDA 2014 182,015,000
02010467 S L C PLATAFORMA LOGISTICA SAS 2014 317,800,000
02010467 S L C PLATAFORMA LOGISTICA SAS 2015 155,690,000
01755449 S M CIFUENTES DISTRIBUCIONES 2015 1,800,000
02168269 S M E DISEÑO Y DECORACION S A S 2015 65,389,895
01118788 S M I ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION
LIMITADA
2015 660,608,638
01385832 S M INTERNATIONAL TRADE S EN C 2014 265,249,342
01969499 S M N SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 182,896,039
02479970 S M P INVERSIONES S A S 2014 3,000,000
02174508 S MARIN & CIA SAS 2015 1,000,000
02259425 S MARKEC SAS 2015 35,753,000
00918592 S O ANDES LIMITADA 2015 145,335,207
02352540 S O S AVANZAR SAS 2015 5,000,000
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00106355 S O S EMPLEADOS SOCIEDAD ANONIMA 2015 4,587,380,000
02130174 S O S GRAPHICS SAS 2015 10,000,000
02033658 S O S INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
01452504 S O S SALUD S A S 2015 1,212,251,774
02174630 S O S SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS 2015 10,130,000
01917577 S O S SOLUCIONES TECNOLOGICAS 2015 1,000,000
01113999 S O S TRADE Y SUPPLIES LTDA 2015 1,000,000
01506585 S O S TRADE Y SUPPLIES LTDA 2012 1,800,000
01506585 S O S TRADE Y SUPPLIES LTDA 2013 1,800,000
01506585 S O S TRADE Y SUPPLIES LTDA 2014 1,800,000
01506585 S O S TRADE Y SUPPLIES LTDA 2015 1,800,000
02110393 S P CONSTRUCCIONES SAS 2015 2,669,089,209
00707577 S P T INGENIERIA LTDA INSTALACIONES
ELECTRICAS Y SISTEMAS DE PUESTA TIERRA
2014 1,317,427,955
01620382 S PORT LONDRES SHOES 2012 1,070,000
01620382 S PORT LONDRES SHOES 2013 1,070,000
01620382 S PORT LONDRES SHOES 2014 1,170,000
01620382 S PORT LONDRES SHOES 2015 1,170,000
01961072 S R DISEÑO 2015 50,193,488
01240406 S R FAXHION 2015 5,360,000
02395885 S R R INGENIERIA SAS 2014 500,000,000
01951617 S RAPICHEQUES 2015 500,000
01564411 S REYES & CIA S EN C 2015 238,587,707
02086068 S S H INVERSIONES S A S 2015 280,000,000
01854133 S S R SOLUCIONES SECURE RISK LIMITADA 2014 70,327,000
01487021 S S SPORT SHOES 2015 1,000,000
01908399 S SAN JORGE 2012 1,000,000
01908399 S SAN JORGE 2013 1,000,000
01908399 S SAN JORGE 2014 1,000,000
01908399 S SAN JORGE 2015 1,000,000
02488093 S T E CORTES S A S 2014 10,000,000
02231702 S T L MOVIL EXPRESS SAS 2015 127,516,058
01639506 S TILOS IN PELUQUERIA 2014 1,200,000
01639506 S TILOS IN PELUQUERIA 2015 1,200,000
00753818 S U EXPRESS INTERNACIONAL LIMITADA 2015 249,969,000
01367593 S V ELECTRONICA LIMITADA 2015 98,259,000
01367729 S V ELECTRONICA LTDA 2015 98,259,000
01554999 S V I LTDA 2015 312,853,808
01439660 S V I PRECISIONLAB LTDA 2015 2,119,945,595
02519538 S Y A SOLUCIONES Y ACABADOS S A S 2015 18,913,000
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02342760 S Y A TELECOMUNICACIONES 2015 1,500,000
01781244 S Y B ENTERTAINMENT CORPORATION E U 2015 2,279,608
02456349 S Y B SOPAS & BARBACOA 2015 1,800,000
01474853 S Y C GRAFICAS 2015 8,000,000
02528395 S Y D COLOMBIA S.A.  - CAF PUENTE
ARANDA UT
2015 1,000,000
02528389 S Y D COLOMBIA S.A. - CAF BOSA UT 2015 1,000,000
02528386 S Y D COLOMBIA S.A. - CAF CIUDAD
BOLIVAR UT
2015 1,000,000
02528385 S Y D COLOMBIA S.A. - CAF ENGATIVA UT 2015 1,000,000
02528397 S Y D COLOMBIA S.A. - CAF FONTIBON UT 2015 1,000,000
02528393 S Y D COLOMBIA S.A. - CAF KENNEDY UT 2015 1,000,000
02528402 S Y D COLOMBIA S.A. - CAF SUBA UT 2015 1,000,000
02528399 S Y D COLOMBIA S.A. - CAF TUNJUELITO
UT
2015 1,000,000
02018656 S Y D TRES S A S 2015 50,000,000
02090476 S Y G SALAZAR Y GARCIA ARQUITECTOS S A
S
2015 9,012,000
02489916 S Y H COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS S
A S
2014 10,000,000
02381796 S Y L ACRILICOS DIMENSIONALES SAS 2014 24,583,653
02497083 S Y L INGENIERIA LTDA 2014 80,000,000
01810543 S Y M FRANCIA OCHOA E U 2015 72,246,716
02359463 S Y M IMPRESORES 2015 1,200,000
00140170 S Y M INGENIERIA SAS 2015 3,151,452,028
02432595 S Y M INGENIEROS CONTRATISTAS S A S 2014 50,000,000
02467914 S Y M MISCELANEA Y PAPELERIA 2015 500,000
01683473 S Y M MIUSIC 2008 900,000
01683473 S Y M MIUSIC 2009 900,000
01683473 S Y M MIUSIC 2010 900,000
01683473 S Y M MIUSIC 2011 900,000
01683473 S Y M MIUSIC 2012 900,000
01683473 S Y M MIUSIC 2013 900,000
01683473 S Y M MIUSIC 2014 900,000
01683473 S Y M MIUSIC 2015 900,000
00355175 S Y M REPRESENTACIONES LIMITADA 2015 12,045,029
01868674 S Y M SEGUROS GENERALES 2013 500,000
01868674 S Y M SEGUROS GENERALES 2014 500,000
01868674 S Y M SEGUROS GENERALES 2015 500,000
02288246 S Y M SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S 2015 433,157,418
02501398 S Y M TELECOMUNICACIONES.COM 2015 1,000,000
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02134204 S Y P SERVICIOS Y PROCESOS SAS 2015 612,427,729
02453538 S Y S HOLDING SERVICE S A S 2014 20,000,000
01859770 S Y S INDUSTRIAL LIMITADA 2015 55,450,000
01756405 S.A.B. TECNOLOGIA S.A.S. 2014 123,352,688
01756405 S.A.B. TECNOLOGIA S.A.S. 2015 143,715,970
02101443 S.A.I. SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL 2015 1,000,000
02487976 S.B. CONSTRUCCIONES V SAS 2014 10,000,000
02362903 S.C.M. CANASTA CAMPESINA 2015 1,000,000
02481930 S.E.N SERVICIOS EMPRESARIALES Y DE
NOMINA SAS
2014 1,000,000
02476601 S.E.O.L. LOGISTICS WORLD S.A.S 2014 10,000,000
02426466 S.E.R. SOLUCIONES S A S 2015 6,000,000
01893923 S.G KALY RYKO 2013 500,000
01893923 S.G KALY RYKO 2014 500,000
01893923 S.G KALY RYKO 2015 500,000
00236877 S.G.C. ARQUITECTOS S.A.S. 2014 7,667,630,000
02353485 S.H PINTURA Y DRYWAL SAS 2015 25,000,000
01944443 S.H.V SERVICIOS MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL SAS
2015 15,860,700
02418753 S.I.C DATA 2015 1,500,000
01685346 S.I.G. CONSULTORES Y CONSTRUCTORES
S.A.S.
2014 257,966,809
02428608 S.I.M . REDES ELECTRICAS S.A.S 2015 20,000,000
02333369 S.I.T SOLUCIONES INTEGRALES DE
TRANSPORTE LTDA
2015 835,971,000
02430910 S.N ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02255874 S.O.S AL CAMPO SAS 2015 30,225,136
02355209 S.O.S SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 9,020,000
02502502 S.P.N. IMPORTACIONES S A S 2014 20,000,000
01235770 S.R. EDICIONES 2015 1,500,000
02348405 S.S AUTOSERVICIOS IMPERIAL 2015 5,000,000
02506174 S.T.O. EVACOLBA S A S 2014 7,000,000
02480665 S&A CONSTRUCTORES SAS 2015 50,000,000
02493450 S&D COMPAÑIA SAS 2014 3,000,000
02448906 S&F CONSULTORES ASOCIADOS S A S 2014 100,000
01789664 S&F MANAGERS CIA LIMITADA 2015 6,334,519,935
02236914 S&G CONSTRUCCIONES SAS 2015 605,773,516
02151184 S&G DESARROLLOS EMPRESARIALES
INTEGRALES SAS
2015 416,557,377
02275476 S&G INVESTIGACIONES SAS 2013 30,000,000
02275476 S&G INVESTIGACIONES SAS 2014 30,000,000
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02275476 S&G INVESTIGACIONES SAS 2015 30,000,000
02482038 S&G SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRADAS
SAS
2015 1,000,000
02405101 S&H SUMINISTROS SAS 2014 15,000,000
01829724 S&J ESTRATEGICOS E U 2015 10,000,000
02395812 S&J EXPRESS DELIVERY 2015 42,102,000
02391472 S&J INVERSIONES S A S 2015 45,102,500
02488823 S&K ATENCION DOMICILIARIA S.A.S 2014 1,000,000
02401888 S&M CONSULTING S.A.S 2015 5,000,000
02449992 S&M PROFESIONALES EN SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
02339575 S&P CONSULTORES S A S 2015 6,847,637
01976149 S&P GROUP INVESTMENTS S A S 2015 2,261,455,484
02243119 S&P INTERNATIONAL HEALTH S A S 2015 677,908,236
02337793 S&PI SOLUCIONES Y PROYECTOS DE
INGENIERIA SAS
2014 5,000,000
02431935 S&R SOLUCIONES ELECTRICAS SAS 2014 5,000,000
02086589 S&R SUMINISTROS Y REPRESENTACIONES S A
S
2015 3,000,000
02415519 S&S COMPANY SAS 2014 25,000,000
02383936 S&S CONSULTORES DE SEGUROS 2015 1,000,000
02512042 S&S ECODISEÑO S A S 2014 100,000,000
02376966 S&S ENTERPRISE SOLUTIONS S A S 2015 5,000,000
02028616 S&S INGENIERIA Y SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2015 118,156,909
02286987 S&S SERVICIOS Y SOLUCIONES PARA LA
CONSTRUCCION  S A S
2015 1,600,000
02271689 S&S SOLUCIONES OCUPACIONALES E
INDUSTRIALES S A S
2015 1,000,000
02525567 S&S TRANSPORTES SAS 2015 1,000,000
00957180 S&S VISUAL OPTICA Y/O PAOLA MARCELA
VELANDIA BONILLA
2015 1,000,000
02425577 S&T CONSULTING SAS 2014 1,000,000
02188925 S&T SOLUTIONS SAS 2015 208,811,748
02406444 S&T TOPOGRAFIA SAS 2014 10,000,000
02188396 S&V SALUD Y VIDA SAS 2014 62,127,460
02214370 S12 DESIGN STUDIO S.A.S 2014 5,000,000
01712566 S2B LTDA 2015 10,000,000
02411005 S2BIS SOLUTIONS TO BUSINESS S.A.S 2014 10,000,000
02526308 S2C SERVICES & SUPPLY SAS 2014 10,000,000
02074636 S2C TECHNOLOGY SAS 2015 82,290,078
02269197 S2P INGENIERIA SAS 2014 80,000,000
02269197 S2P INGENIERIA SAS 2015 84,000,000
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02456374 S3 INVERSIONES S A 2015 151,851,541
01270861 S3 WIRELESS COLOMBIA S.A.S 2014 6,841,681,000
02456176 S3H SAS 2014 2,000,000
02463318 S4B SOFTWARE FOR BUSINESS SAS 2014 10,000,000
02407308 S4BUSINESS SAS 2014 15,000,000
02449982 S7P S A S 2014 1,000,000
01562106 SA CINE PUBLICITARIO LTDA 2015 27,899,788
01724873 SA CONTADORES PUBLICOS ASOCIADOS 2015 1,000,000
02137563 SA STRATEGIC CONSULTING SAS 2015 13,190,000
02093202 SA&LO SAS 2014 1,000,000
02460362 SAA LORA JUAN FELIPE 2014 4,000,000
01656342 SAAB HERNANDEZ JUAN ALONSO 2015 1,500,000
02504032 SAAB NIÑO MARISOL 2014 1,000,000
02377660 SAACA S PROFESIONALES ASOCIADOS SAS 2015 34,211,000
00264390 SAADECOR DECORACIONES 2014 1,000,000
00264390 SAADECOR DECORACIONES 2015 1,000,000
01040200 SAAGRO 2015 8,000,000
01776338 SAAN PRODUCTS LTDA 2015 5,718,000
01173232 SAAT ANDINA S A 2015 2,633,451,703
02483120 SAAVEDRA  EDILBERTO 2014 4,000,000
02082139 SAAVEDRA ACUÑA CAROLINA 2014 6,000,000
02252029 SAAVEDRA AGUDELO HECTOR JOHN 2013 1,500,000
02252029 SAAVEDRA AGUDELO HECTOR JOHN 2014 2,050,000
02252029 SAAVEDRA AGUDELO HECTOR JOHN 2015 5,575,000
02453223 SAAVEDRA AGUILAR EMILCEN 2015 450,000
02016879 SAAVEDRA ALEMAN MARTHA JANNETH 2015 10
00859395 SAAVEDRA ALVAREZ MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
02457017 SAAVEDRA ARANDA ANIBAL 2014 1,200,000
01738946 SAAVEDRA ARCE MARLENY 2014 100
01738946 SAAVEDRA ARCE MARLENY 2015 100
02449501 SAAVEDRA ARDILA CAROLINA 2014 5,000,000
02052916 SAAVEDRA ARIAS JOSE ENRIQUE 2012 1,000,000
02052916 SAAVEDRA ARIAS JOSE ENRIQUE 2013 1,000,000
02052916 SAAVEDRA ARIAS JOSE ENRIQUE 2014 1,000,000
02052916 SAAVEDRA ARIAS JOSE ENRIQUE 2015 1,000,000
02527513 SAAVEDRA AVILA JULIAN DAVID 2015 1,200,000
02513118 SAAVEDRA BARRERA AQUILINO DE JESUS 2014 300,000
01010132 SAAVEDRA BARRERA CIRO ANTONIO 2015 9,500,000
01397075 SAAVEDRA BARRERO CRISTIAN ALEXIS 2012 1,000,000
01397075 SAAVEDRA BARRERO CRISTIAN ALEXIS 2013 1,000,000
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01397075 SAAVEDRA BARRERO CRISTIAN ALEXIS 2014 1,000,000
01397075 SAAVEDRA BARRERO CRISTIAN ALEXIS 2015 1,000,000
02287685 SAAVEDRA BUITRAGO JOHER 2014 2,000,000
02511798 SAAVEDRA CALDERON JAIR ANDRES 2014 1,200,000
02514024 SAAVEDRA CALDERON JOSE ROMELSON 2014 2,600,000
02412372 SAAVEDRA CAMARGO LIZETH YOHANA 2014 1,000,000
02517989 SAAVEDRA CASTRO ANGIE DANIELA 2015 1,280,000
02428015 SAAVEDRA CHACON JOSE ANTONIO 2014 1,232,000
02022499 SAAVEDRA CHACON NOHORA ELSY 2014 1,100,000
02022499 SAAVEDRA CHACON NOHORA ELSY 2015 1,285,000
02352059 SAAVEDRA CHAPARRO GLORIA AMPARO 2015 1,200,000
02148703 SAAVEDRA CHAVARRIA RAUL 2015 1,000,000
01797159 SAAVEDRA CIFUENTES JOSE EFREN 2015 4,000,000
02444568 SAAVEDRA CSTRO MARIBEL 2014 1,200,000
02441396 SAAVEDRA CUBILLOS ALVARO 2014 700,000
02180765 SAAVEDRA CUERO AMPARO 2015 100,000
02162866 SAAVEDRA DE BERNATE VITELVINA 2013 3,500,000
02459199 SAAVEDRA DE OSPINO HILDA MARIA 2015 3,000,000
02521229 SAAVEDRA DIANA KATHERINE 2014 1,200,000
01600533 SAAVEDRA DIAZ BLANCA ANADILIA 2015 1,288,700
02445513 SAAVEDRA DIAZ JOSE JOAQUIN 2014 2,000,000
02416140 SAAVEDRA DUQUE LUIS ALEJANDRO 2014 880,000
02356413 SAAVEDRA ESTEVEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02108808 SAAVEDRA FLOREZ JOHN PAUL 2014 1,200,000
02496213 SAAVEDRA GALINDO MARTHA YANETH 2014 7,000,000
02359450 SAAVEDRA GARCIA WILLIAM ALBERTO 2014 1,100,000
02200217 SAAVEDRA GOMEZ EUGENIANO 2015 21,000,000
02120408 SAAVEDRA GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
00967474 SAAVEDRA GONZALEZ MARIA CENAIDA 2015 1,260,000
02449929 SAAVEDRA GOYENECHE MARTHA CECILIA 2014 800,000
00762705 SAAVEDRA HERMANOS LTDA SAHER LTDA 2015 22,314,000
02185761 SAAVEDRA HERNANDEZ RODRIGO 2015 2,000,000
02493212 SAAVEDRA HERREÑO CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02293832 SAAVEDRA HERRERA TEMILDA 2014 500,000
01061545 SAAVEDRA HERRERA YINETH LILIANA 2014 69,263,000
01771692 SAAVEDRA HOLGUIN JOSELITO 2012 500,000
01771692 SAAVEDRA HOLGUIN JOSELITO 2013 500,000
01771692 SAAVEDRA HOLGUIN JOSELITO 2014 500,000
01771692 SAAVEDRA HOLGUIN JOSELITO 2015 500,000
02458325 SAAVEDRA ISAZA CARLOS JORGE 2015 33,506,000
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00924362 SAAVEDRA IVORLAI 2014 1,000,000
00924362 SAAVEDRA IVORLAI 2015 3,200,000
01852557 SAAVEDRA JAIRO ALONSO 2009 1,000,000
01852557 SAAVEDRA JAIRO ALONSO 2010 1,000,000
01852557 SAAVEDRA JAIRO ALONSO 2011 1,000,000
01852557 SAAVEDRA JAIRO ALONSO 2012 1,000,000
01852557 SAAVEDRA JAIRO ALONSO 2013 1,000,000
01852557 SAAVEDRA JAIRO ALONSO 2014 1,000,000
01852557 SAAVEDRA JAIRO ALONSO 2015 1,000,000
01160191 SAAVEDRA LOPEZ CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01160191 SAAVEDRA LOPEZ CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02504472 SAAVEDRA LOPEZ SERGIO ARMANDO 2014 1,100,000
01216233 SAAVEDRA LUIS ORLANDO 2014 900,000
01216233 SAAVEDRA LUIS ORLANDO 2015 900,000
02348428 SAAVEDRA LUISA ELVIA 2015 1,000,000
02438854 SAAVEDRA LUZ CONSUELO 2014 500,000
01163417 SAAVEDRA MARIA CRISANTA 2015 3,000,000
02402657 SAAVEDRA MARTINEZ ANA MARIA 2014 1,000,000
02431923 SAAVEDRA MARTINEZ JHON YEFERSSON 2014 1,000,000
02472011 SAAVEDRA MASMELA OLIVIA 2014 700,000
02519152 SAAVEDRA MAYORGA NACY 2014 1,200,000
02463156 SAAVEDRA MOLINA FREDY ALBERTO 2014 1,200,000
02421275 SAAVEDRA MOLINA YOLANDA ESPERANZA 2015 800,000
02460422 SAAVEDRA MURCIA DAVID HERNANDO 2014 105,202,000
02468310 SAAVEDRA ORDOÑEZ JHON JAIRO 2014 5,000,000
02450064 SAAVEDRA ORTEGON BETSABE 2015 500,000
02422093 SAAVEDRA PALMA JOSE OMAR 2014 1,230,000
01368338 SAAVEDRA PARDO SEGUNDO EUTIMIO 2015 1,280,000
02496397 SAAVEDRA PATIÑO ALVARO 2015 1,000,000
02412149 SAAVEDRA PEÑA HERSON 2014 500,000
00635956 SAAVEDRA PINZON JUAN ALBERTO 2015 5,000,000
02488135 SAAVEDRA REINA JOSE OVER 2015 1,165,986
01040199 SAAVEDRA RENGIFO LEONEL 2015 8,000,000
01186280 SAAVEDRA RINCON NELSON 2014 700,000
01186280 SAAVEDRA RINCON NELSON 2015 700,000
01457683 SAAVEDRA ROMERO ISAURA 2015 1,280,000
01758343 SAAVEDRA RUBIANO DANILO ALFONSO 2015 1,200,000
02404270 SAAVEDRA RUBIANO LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
02436731 SAAVEDRA SAENZ LUCERO 2014 1,000,000
02421256 SAAVEDRA SANCHEZ ALEJANDRO 2014 1,000,000
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01373601 SAAVEDRA SANCHEZ LUIS FRANCISCO 2014 2,500,000
01373601 SAAVEDRA SANCHEZ LUIS FRANCISCO 2015 2,500,000
02181727 SAAVEDRA SERNA Y CIA S A S 2015 385,316,000
02458150 SAAVEDRA SUAREZ MARIA MONICA 2014 1,000,000
02468012 SAAVEDRA TIGA MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
02286415 SAAVEDRA TIGA RAFAEL ARTURO 2014 1,000,000
02286415 SAAVEDRA TIGA RAFAEL ARTURO 2015 1,000,000
00264389 SAAVEDRA TOLOZA MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00264389 SAAVEDRA TOLOZA MIGUEL ANTONIO 2015 2,800,000
02478479 SAAVEDRA TORRES LEIDY JOHANNA 2014 500,000
02199141 SAAVEDRA TRASLAVIÑA STIVEN 2015 1,280,000
02207523 SAAVEDRA TRUJILLO PUBLIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02366408 SAAVEDRA VANEGAS CESAR AUGUSTO 2014 10,000,000
02456318 SAAVEDRA VARGAS DIANA MARITZA 2014 1,200,000
02482814 SAAVEDRA VARGAS SANDRA YAMILE 2015 1,000,000
02396614 SAAVEDRA VINCHERY ANGIE TATIANA 2014 1,232,000
02490052 SAAVEDRA VIZCAINO CARMEN YAMILE 2014 1,200,000
02529519 SAB LOGISTIC SAS 2014 2,000,000
00613236 SABA JOSE ORLANDO 2014 2,000,000
01894251 SABA PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02512025 SABA ROJAS AURA YULIETH 2014 1,000,000
01748938 SABACO SOCIEDAD LTDA 2014 128,150,000
02374950 SABANA CITY SAS 2015 20,000,000
00072519 SABANA DIESEL 2015 88,991,863
00003427 SABANA DIESEL LIMITADA 2015 478,362,975
02428342 SABANA LA PLAYITA 2015 1,200,000
02238498 SABANA Y LLANO HERMANOS 2015 1,288,000
01655679 SABANABELLA S A 2015 1,851,352,220
00987930 SABANAS Y EDREDONES LUZ ALBA 2014 500,000
00987930 SABANAS Y EDREDONES LUZ ALBA 2015 10,000,000
01403164 SABASTIZAGAL VILCHEZ ANGEL ENRIQUE
MARTIN
2015 2,000,000
02528686 SABBIA SAS 2014 30,000,000
01632778 SABHA GOURMET SAS 2015 7,000,000
02494169 SABILAS & SABILAS DE COLOMBIA JGR SAS 2014 3,000,000
02442680 SABIMED S A S 2015 10,000,000
01834076 SABIO DE HERRERA MARIA NOHEMY 2010 600,000
01834076 SABIO DE HERRERA MARIA NOHEMY 2011 600,000
01834076 SABIO DE HERRERA MARIA NOHEMY 2012 600,000
01834076 SABIO DE HERRERA MARIA NOHEMY 2013 600,000
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01834076 SABIO DE HERRERA MARIA NOHEMY 2014 600,000
01834076 SABIO DE HERRERA MARIA NOHEMY 2015 600,000
02453608 SABIZ SAS 2015 500,000
02487930 SABOGAL ACOSTA FREDDY ALEXANDER 2014 14,000,000
02470552 SABOGAL AGUDELO OLGA LUCIA 2014 20,000
02402918 SABOGAL AMAYA MEDARDO 2014 900,000
02416700 SABOGAL AREVALO JAIR ANTONIO 2014 1,000,000
02416526 SABOGAL AREVALO MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
00804390 SABOGAL BARACALDO PIEDAD CONSTANZA 2014 5,200,000
00804390 SABOGAL BARACALDO PIEDAD CONSTANZA 2015 5,200,000
02063245 SABOGAL BARBOSA DEISY CAROLINA 2012 500,000
02063245 SABOGAL BARBOSA DEISY CAROLINA 2013 500,000
02063245 SABOGAL BARBOSA DEISY CAROLINA 2014 500,000
02063245 SABOGAL BARBOSA DEISY CAROLINA 2015 500,000
02416556 SABOGAL BAUTISTA ALEIDA 2014 1,200,000
02507346 SABOGAL CAMACHO LYDA VIVIANA 2014 1,200,000
02410845 SABOGAL CAMARGO ANDRES EDGARDO 2015 3,960,000
00648630 SABOGAL CARRILLO JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01986462 SABOGAL CASTAÑEDA EDWIN 2015 5,300,000
01640844 SABOGAL CAVIEDES ELDA CAROLA 2012 867,400
01640844 SABOGAL CAVIEDES ELDA CAROLA 2013 867,400
01640844 SABOGAL CAVIEDES ELDA CAROLA 2014 867,400
01640844 SABOGAL CAVIEDES ELDA CAROLA 2015 867,400
02528560 SABOGAL CHIPATECUA SANDRA VIVIANA 2015 50,000
02514389 SABOGAL CIFUENTES MANUEL VICENTE 2014 800,000
02298756 SABOGAL CRUZ LUZ MIRELLA 2015 645,000
02396162 SABOGAL DE CASTRO LIGIA 2015 1,000,000
01149371 SABOGAL DELGADILLO ANGEL LIBARDO 2015 1,000,000
02420670 SABOGAL DIAZ FLAVIO EMILIO 2015 3,500,000
02499826 SABOGAL GARCIA ANA MARIA 2014 1,000,000
01346129 SABOGAL GARCIA MANUEL 2014 3,000,000
01346129 SABOGAL GARCIA MANUEL 2015 3,000,000
02463989 SABOGAL GOMEZ JENIFER ALEXANDRA 2014 1,000,000
02208053 SABOGAL GOMEZ WILLIAM 2015 3,500,000
02425316 SABOGAL GONZALEZ CINDY ALEJANDRA 2014 1,200,000
01960567 SABOGAL GUAVITA JOSE IGNACIO 2015 4,000,000
02421195 SABOGAL GUERRERO CLAUDIA MARCELA 2014 1,200,000
01302378 SABOGAL GUEVARA URIEL 2014 500,000
01302378 SABOGAL GUEVARA URIEL 2015 6,000,000
02387006 SABOGAL GUTIERREZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
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02524707 SABOGAL GUTIERREZ RAFAEL RICARDO 2014 1,200,000
00913830 SABOGAL GUTIERREZ WILLIAM 2015 1,240,000,000
01785501 SABOGAL HERMANOS SUCESORES S EN C
SIMPLE
2015 189,763,588
02467328 SABOGAL HERRERA CLARA ELSA 2014 800,000
02469306 SABOGAL HERRERA DORA RUBIELA 2014 1,000,000
02433351 SABOGAL HERRERA ERWIN RAFAEL 2015 600,000
01940610 SABOGAL HERRERA HERNANDO ANTONIO 2015 1,200,000
00737739 SABOGAL HERRERA JOSE ALFREDO 2012 1,000,000
00737739 SABOGAL HERRERA JOSE ALFREDO 2013 1,000,000
00737739 SABOGAL HERRERA JOSE ALFREDO 2014 1,000,000
00737739 SABOGAL HERRERA JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
02510047 SABOGAL HUERFANO ADELMO 2015 200,000
01669821 SABOGAL JAIME NILSON 2015 1,288,000
02324425 SABOGAL JIMENEZ LUCY CONSUELO 2015 2,500,000
02489270 SABOGAL LAVERDE ANGEL DARIO 2014 6,700,000
01514081 SABOGAL LOPEZ ALFONSO 2015 1,000,000
02355680 SABOGAL LOPEZ CRISTIAN ORLANDO 2015 100,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 1997 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 1998 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 1999 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2000 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2001 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2002 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2003 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2004 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2005 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2006 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2007 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2008 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2009 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2010 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2011 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2012 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2013 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2014 500,000
00160927 SABOGAL MANTILLA ALBERTO 2015 500,000
02403789 SABOGAL MARTINEZ HEVERTH 2015 10,000,000
01554407 SABOGAL MESA JOSE DARIO 2011 500,000
01554407 SABOGAL MESA JOSE DARIO 2012 500,000
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01554407 SABOGAL MESA JOSE DARIO 2013 500,000
01554407 SABOGAL MESA JOSE DARIO 2014 500,000
01554407 SABOGAL MESA JOSE DARIO 2015 500,000
02477734 SABOGAL MESA SANDRA MARYORY 2015 1
01152596 SABOGAL MIRANDA JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02470235 SABOGAL MUNAR RICARDO ALBERTO 2014 1,000,000
02440891 SABOGAL NEUQUE DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02509399 SABOGAL NIÑO CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
01934092 SABOGAL NOVOA CRISTOBAL 2012 1,000,000
01934092 SABOGAL NOVOA CRISTOBAL 2013 1,000,000
01934092 SABOGAL NOVOA CRISTOBAL 2014 1,000,000
01934092 SABOGAL NOVOA CRISTOBAL 2015 1,000,000
02397431 SABOGAL OLAYA FERNANDO RENE 2014 10,000,000
01697056 SABOGAL ORTIZ BLANCA CECILIA 2015 2,400,000
02074037 SABOGAL PINZON ANGELA NATALIA 2014 2,500,000
02410743 SABOGAL POVEDA JESUS ANTONIO 2014 1,230,000
02450884 SABOGAL POVEDA NUBIA AZUCENA 2014 100,000
01421779 SABOGAL QUINTERO YOLANDA 2015 950,000
02485084 SABOGAL RAMIREZ VICTOR HUGO 2014 1,200,000
01794581 SABOGAL RESTREPO MILTON LEONARDO 2015 5,000,000
02494648 SABOGAL RODRIGUEZ LUZ TALIS 2014 1,200,000
01473379 SABOGAL ROJAS ANDRES JOVANNY 2013 500,000
01473379 SABOGAL ROJAS ANDRES JOVANNY 2014 500,000
01473379 SABOGAL ROJAS ANDRES JOVANNY 2015 500,000
02433581 SABOGAL ROJAS JAVIER RICARDO 2014 4,000,000
01320750 SABOGAL RUBIO WILSON 2013 718,128,000
01320750 SABOGAL RUBIO WILSON 2014 566,756,000
01320750 SABOGAL RUBIO WILSON 2015 540,350,000
01058855 SABOGAL RUIZ MARIA CARMENZA 2015 1,000,000
02456193 SABOGAL SAAVEDRA HUGO FERNANDO 2014 100,000
02507314 SABOGAL SABOGAL OLGA ARACELY 2015 1,200,000
01179301 SABOGAL SABOGAL Y CIA LTDA 2015 1,053,296,545
02523893 SABOGAL SALAS FELIX ARTURO 2014 5,000,000
02447874 SABOGAL SALGADO HENAR 2015 100,000
02526918 SABOGAL SANCHEZ ANDREA YOLIMA 2014 1,200,000
02516207 SABOGAL SANCHEZ JORGE ANDRES 2014 1,000,000
02454132 SABOGAL SCARPETTA CILIA ANGELICA 2015 5,000,000
02418796 SABOGAL SEPULVEDA JOHANNA ANDREA 2015 1,000,000
02482279 SABOGAL SOLER YERSON MAURICIO 2014 1,200,000
02500037 SABOGAL SOLORZA CARLOS JULIO 2014 1,000,000
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02423770 SABOGAL TAMAYO MANUELA CATALINA 2014 1,000,000
02148553 SABOGAL TORRIJOS LUIS CARLOS 2015 1,200,000
02371971 SABOGAL TRUJILLO EDNA YANETH 2014 2,000,000
02501298 SABOGAL TRUJILLO KATHERINE 2014 1,200,000
02262747 SABOGAL VAHOS JULIAN ALEJANDRO 2015 1,000,000
02376180 SABOGAL VARGAS MAGDALENA 2015 1,179,000
02368384 SABOGAL VELA FABIAN CAMILO 2015 1,000,000
02444906 SABOGAL VERGARA ANA ISABEL 2014 1,800,000
01392991 SABOGAL Y SABOGAL ABOGADOS LIMITADA 2012 3,020,000
01392991 SABOGAL Y SABOGAL ABOGADOS LIMITADA 2013 6,072,000
01392991 SABOGAL Y SABOGAL ABOGADOS LIMITADA 2014 4,352,000
01392991 SABOGAL Y SABOGAL ABOGADOS LIMITADA 2015 2,802,000
02371688 SABOGAL YOPASA ALVARO JAVIER 2014 2,200,000
02482487 SABOR & PARRILLA S A S 2015 30,000,000
02469682 SABOR A DURAZNO 2015 1,300,000
02497085 SABOR A PERU 2015 1,500,000
01929193 SABOR CHILENO S A S 2015 1,200,000
02409834 SABOR DE HORNO 2015 5,000,000
02482962 SABOR MEDITERRANEO SAS 2015 2,000,000
02484728 SABOR PAISA CHIA 2015 1,100,000
00611099 SABOR SUIZO LTDA 2014 95,000,000
02485900 SABOR URBANO 2015 1,232,000
02511392 SABOR VENEZOLANO S A S 2014 10,000,000
02325669 SABOR Y SASON DE CAN 2015 7,500,000
01298617 SABOR Y SASON SANTANDEREANO 2015 1,130,000
02194985 SABOR Y SAZON RESTAURANTE Y PESCADERIA 2015 1,000,000
01477235 SABOR Y SAZON SEPTIMA DE SAUL 2015 5,000,000
02210754 SABORELI 2014 5,000,000
02210754 SABORELI 2015 5,000,000
01928901 SABORES DE MI TIERRA CHAPI 2015 1,000,000
02379697 SABORES DEL MAR S A S EN LIQUIDACION 2014 138,664,872
00009119 SABORES Y FRAGANCIAS S.A. 2014 20,242,415,000
02381041 SABOTAJE JEAN IDENTIDAD PROPIA 2014 1,100,000
02381041 SABOTAJE JEAN IDENTIDAD PROPIA 2015 1,100,000
00596571 SABOYA ALEMAN CARMEN LIGIA 2013 1,300,000
00596571 SABOYA ALEMAN CARMEN LIGIA 2014 1,370,000
00596571 SABOYA ALEMAN CARMEN LIGIA 2015 1,480,000
01246032 SABOYA DE BENAVIDES CLARA INES 2015 55,000,000
01344712 SABOYA PARRA CECILIA 2015 1,000,000
00433128 SABOYA SUAREZ RICARDO 2015 6,400,000
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01493706 SABOYA TORRES JOSE PARMENIO 2014 500,000
01493706 SABOYA TORRES JOSE PARMENIO 2015 500,000
02305702 SABRA / THE TILE COMPANY S A S 2015 254,441,000
02332695 SABRA SAS 2015 205,422,470
02334180 SABRA SAS 2015 20,000,000
01207243 SABROSITO 27 2015 25,000,000
01139616 SABROSITO 85 2015 500,000
02282382 SABROSTY 2015 1,288,700
02287524 SABROSURAS EXPRESS 2015 1,800,000
02487666 SABY SABY BREYNER STEVEN 2014 1,100,000
02090667 SAC BE VENTURES COLOMBIA S A S 2015 68,334,972,764
01864084 SAC SERVICIOS AERONAUTICOS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 663,410,306
02502022 SAC.CONSTRUCTORA S.A.S 2014 10,000,000
02119858 SACAGOLPES EXPRESS 2015 10,000,000
02223021 SACAM COLOMBIA S A S 2015 7,817,930
02020986 SACHICA & VICTORIA ABOGADOS SAS EN
LIQUIDACION
2015 44,928,824
02461828 SACHICA CAROLINA 2014 1,200,000
02438992 SACHICA GARCIA LINDER NOE 2014 1,200,000
02291993 SACHICA GOMEZ EDWIN IVAN 2014 8,500,000
02220486 SACHICA OLIVARES HENRY DANILO 2015 1,250,000
01889144 SACHICA RAMIREZ HECTOR ALFREDO 2013 1,000,000
01889144 SACHICA RAMIREZ HECTOR ALFREDO 2014 500,000
01889144 SACHICA RAMIREZ HECTOR ALFREDO 2015 500,000
02325435 SACHICA RAMIREZ JOSE JAIME 2015 1,000,000
02355333 SACHICA SACHICA JORGE URIEL 2014 1,000,000
02355333 SACHICA SACHICA JORGE URIEL 2015 1,280,000
02479836 SACHICA VILLALOBOS ALEXANDER 2015 1
02333987 SACHITHANANTHAM JANARTHAN 2014 6,000,000
02491674 SACRAMENTO AIR COOLED SHOP SAS 2015 1,000,000
02451250 SACRISTAN BOAVITA AMALIA 2014 1,000,000
01026965 SACRISTAN CARVAJAL GLORIA ESPERANZA 2015 3,000,000
02086117 SACRISTAN CELIS JOSE IDINAEL 2014 1,100,000
01540177 SACRISTAN CUESTA LUZ MERY 2015 28,853,000
02525459 SACRISTAN DEYANIRA 2014 1,000,000
02427712 SACRISTAN MOLINA FABIAN GIOVANNY 2014 1,232,000
01342346 SACRISTAN MONTENEGRO JOSE ELISEO 2012 100,000
01342346 SACRISTAN MONTENEGRO JOSE ELISEO 2013 100,000
01342346 SACRISTAN MONTENEGRO JOSE ELISEO 2014 100,000
01342346 SACRISTAN MONTENEGRO JOSE ELISEO 2015 100,000
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02438863 SACRISTAN OSEJO MARIO ENRIQUE 2014 500,000
01772053 SACRISTAN OSPINA ALEXANDRA VIVIANA 2015 100,000
02151988 SACRISTAN RAMIREZ LADY CONSTANZA 2012 50,000
02151988 SACRISTAN RAMIREZ LADY CONSTANZA 2013 80,000
02151988 SACRISTAN RAMIREZ LADY CONSTANZA 2014 80,000
02151988 SACRISTAN RAMIREZ LADY CONSTANZA 2015 100,000
02367993 SACRISTAN ROJAS JOSUE MAURICIO 2015 500,000
02056838 SACS CONTABLE 2014 1,000,000
02056838 SACS CONTABLE 2015 1,000,000
01965117 SADAF E.U. 2014 500,000
01965117 SADAF E.U. 2015 500,000
02228698 SADAV @ CAFE .NET 2015 800,000
01993110 SADC SERVICIOS AUTOMOTRICES DE
COLOMBIA SAS
2014 185,000,000
02444793 SADDY RIOS PAOLA ANDREA 2014 5,000,000
01539896 SADE DISEÑO Y PRODUCCION E U 2015 5,000,000
01237122 SADHANA LTDA 2015 50,000,000
02469724 SADI AVIATION S A S 2015 503,000,000
01050708 SADI DISTRIBUCIONES LIMITADA 2015 277,400,405
00473436 SADIM S.A.S 2014 200,742,439
01872203 SADINAL SAS 2015 247,758,864
01247830 SADINSA S A 2015 3,874,547,775
02429712 SAE AC SAS 2015 190,000,000
01972298 SAE SOLUCIONES INTEGRALES 2014 500,000
01972298 SAE SOLUCIONES INTEGRALES 2015 1,280,000
02124332 SAE SOLUCIONES INTEGRALES EN
TRANSPORTE  S A S
2015 1,280,000
02361142 SAE SOLUCIONES Y ACABADOS EFECTIVOS S
A S
2014 30,000,000
02086246 SAE SOPORTE Y ASESORIA EMPRESARIAL S A
S
2015 10,000,000
00182630 SAENA DE COLOMBIA S A 2015 937,689,314
01181056 SAENA DE COLOMBIA S A 2015 937,689,314
02230245 SAENZ AGUILLON YECID 2015 1,260,000
02452301 SAENZ ALBORNOZ DIANA MARCELA 2015 500,000
02458534 SAENZ APONTE WILLIAM 2014 5,000,000
02469923 SAENZ AREVALO ZANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00840079 SAENZ AUDITORES CONSULTORES SAS 2015 857,223,540
01489865 SAENZ BELTRAN AIDE 2015 3,000,000
01491553 SAENZ BELTRAN LUIS ALBERTO 2015 16,000,000
01446259 SAENZ BELTRAN MARIA EUGENIA 2013 32,185,450
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01446259 SAENZ BELTRAN MARIA EUGENIA 2014 55,148,308
01446259 SAENZ BELTRAN MARIA EUGENIA 2015 89,630,142
02358931 SAENZ BERNAL JAMES 2015 510,000
01781644 SAENZ BERNAL JOSE ANTONIO 2015 1,200,000
02504442 SAENZ BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
02415982 SAENZ BRIÑEZ ANDREY GONZALO 2014 1,200,000
01377640 SAENZ BUITRAGO EVELIO 2015 6,500,000
02505130 SAENZ CAMACHO GERSON LAMED 2014 1,150,000
02444446 SAENZ CAMELO OSMANDY LILIANA 2014 1,000,000
02518794 SAENZ CARDENAS JORGE ALONSO 2014 1,200,000
02393310 SAENZ CARDONA JULY PAULINE 2014 6,000,000
01448322 SAENZ CARREÑO ASTRID CATLEYA 2015 7,000,000
02469960 SAENZ CASTRO LUIS ALBERTO 2014 1,200,000
02464998 SAENZ CORREAL MARIA RUTH 2014 5,000,000
00546120 SAENZ CORREDOR EN COMANDITA SIMPLE 2015 500,000
02419614 SAENZ CORREDOR KEVIN STEVENT 2014 1,000,000
00546119 SAENZ CORREDOR SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 2,151,728,000
02362061 SAENZ DE PATIÑO BLANCA INES 2014 1,000,000
00277898 SAENZ DE RESTREPO ELVIRA CARMEN 2015 61,287,000
02410907 SAENZ DE SUAREZ MARIA ELENA 2014 1,000,000
01533627 SAENZ DELGADILLO RUTH ISABEL 2010 100
01533627 SAENZ DELGADILLO RUTH ISABEL 2011 100
01533627 SAENZ DELGADILLO RUTH ISABEL 2012 100
01533627 SAENZ DELGADILLO RUTH ISABEL 2013 100
01533627 SAENZ DELGADILLO RUTH ISABEL 2014 100
01263964 SAENZ E HIJOS S EN C 2014 640,320,556
01231949 SAENZ FAJARDO MARIA DEL PILAR 2015 2,000,000
02456888 SAENZ FINO ANA ISABEL 2015 1,232,000
01502264 SAENZ FINO MARIA HELENA 2015 1,500,000
01257696 SAENZ GAMBA JOSE INOCENCIO 2015 1,240,000
02173814 SAENZ GAMBOA HORACIO 2014 1,000,000
01176194 SAENZ GOMEZ BLANCA CECILIA 2015 1,600,000
00938639 SAENZ GONZALEZ CONSTRUCTORES S A 2015 1,613,813,000
00707684 SAENZ GONZALEZ LUIS CARLOS 2015 10,300,000
01006610 SAENZ GONZALEZ MARIA OFELIA 2015 38,115,200
02416384 SAENZ GUERRERO HECTOR RUBEN 2014 5,000,000
02156600 SAENZ HERNANDEZ FLOR ALBA 2015 1,280,000
02458857 SAENZ HERNANDEZ KATIA DEL RIO 2014 1,000,000
02513477 SAENZ HERNANDEZ ZARA JOHANNA 2015 100,000
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02386838 SAENZ HURTADO LAJHONED 2015 33,408,000
02457525 SAENZ IBAGUE JOSE ARTURO 2015 2,000,000
02458902 SAENZ INMOBILIARIA SAS 2015 25,000,000
02464927 SAENZ JAIMES MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
00445262 SAENZ LUENGAS LUZ MARINA 2015 954,504,000
02428767 SAENZ MALDONADO JOSE DE JESUS 2014 4,000,000
02135288 SAENZ MARIA EMMA 2015 1,230,000
02474871 SAENZ MARROQUIN JINNETH BIBIANA 2014 1,000,000
02427245 SAENZ MEJIA WALTER 2014 14,000,000
02360750 SAENZ MELO JULIEDT PAOLA 2014 1,000,000
02360750 SAENZ MELO JULIEDT PAOLA 2015 1,000,000
02461425 SAENZ MILLAN LUIS HORACIO 2015 1,000,000
02493010 SAENZ MORALES OMAIRA 2014 3,000,000
00903507 SAENZ MORENO JAIME ALBERTO 2014 100,000
00903507 SAENZ MORENO JAIME ALBERTO 2015 1,280,000
02511183 SAENZ MORENO YURY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02187244 SAENZ MUNEVAR MAYKOL 2013 7,900,000
02187244 SAENZ MUNEVAR MAYKOL 2014 7,900,000
02187244 SAENZ MUNEVAR MAYKOL 2015 7,900,000
02460216 SAENZ NARANJO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,230,000
02497260 SAENZ NEIRA JHON ALEXANDER 2014 10
02520761 SAENZ NIETO JOHANNA CAROLINA 2015 1,200,000
02498915 SAENZ OSPINA NACIANCENO 2014 5,000,000
02337547 SAENZ PACHON HERNAN DARIO 2014 1,000,000
02474315 SAENZ PARRA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02463870 SAENZ PEÑA ALDEMAR 2014 30,000,000
02399553 SAENZ PEÑA JORGE ALBERTO 2014 1,232,000
02459272 SAENZ PINZON JOSE AGUSTIN 2014 1,200,000
01808659 SAENZ PIZZA MIGUEL ANGEL 2015 45,000,000
02140629 SAENZ PUENTES LUISA ADELIA 2013 1,000,000
02140629 SAENZ PUENTES LUISA ADELIA 2014 1,000,000
02140629 SAENZ PUENTES LUISA ADELIA 2015 1,288,000
02519405 SAENZ QUINTERO ELIECER 2014 1,000,000
00727132 SAENZ RAMIREZ MARLENE 2015 251,761,000
01812025 SAENZ RAMIREZ YEIMY KATHERINE 2014 100,000
01812025 SAENZ RAMIREZ YEIMY KATHERINE 2015 1,280,000
02470415 SAENZ RODRIGUEZ DIANA DEL PILAR 2014 1,000,000
01582613 SAENZ ROJAS ALIRIO 2015 6,000,000
01847817 SAENZ SAENZ CARLOS ERNESTO 2015 2,000,000
01293250 SAENZ SAENZ ELVER 2014 3,000,000
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01293250 SAENZ SAENZ ELVER 2015 3,000,000
02407157 SAENZ SAENZ LIZ NEIDA 2015 3,000,000
01286610 SAENZ SALAMANCA SERGIO 2015 33,509,000
01840818 SAENZ SANMIGUEL MERCADEO & PUBLICIDAD
S A S
2015 87,380,289
02519972 SAENZ SERRANO LISNARDO 2014 11,000,000
02519292 SAENZ SUAREZ JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02409550 SAENZ ULLOA ALEXANDER 2014 1,000,000
02268299 SAENZ UNO S.A.S. 2014 2,937,041,000
02427580 SAENZ URREA LUIS MARTIN 2014 1,200,000
02488633 SAENZ VALENCIA FELIPE 2014 5,000,000
02406448 SAENZ VALENCIA WILLIAM ESTEBAN 2015 5,000,000
02477834 SAENZ VARGAS LUZ MARY 2014 3,000,000
02441964 SAENZ VASQUEZ EDILBERTO 2015 800,000
02231284 SAENZ Y SAENZ INVERSIONES S A S 2015 25,686,000
02460839 SAENZ Y URIBE INVERSIONES SAS 2014 15,000,000
01079626 SAENZ ZULETA FABIO 2014 1,000,000
01079626 SAENZ ZULETA FABIO 2015 1,280,000
02074182 SAENZ ZULETA MARILU 2015 5,000,000
02376254 SAEP MEGAFACTORY SAS 2015 100,000,000
02415851 SAES ALTERNATIVAS EN EMPAQUE Y
EMBALAJE S A S
2015 8,447,187
00169226 SAETTA DEL CASTILLO Y CIA. S. EN C. 2015 1,000,000
02454698 SAEVON ARTISTIQUE 2015 1,750,000
02380962 SAEXPLORATION (COLOMBIA) S A S 2015 23,265,487,673
01815165 SAEXPLORATION INC SUCURSAL COLOMBIANA 2015 89,152,474,000
01233264 SAEYTUR EL ANGEL 2014 1,200,000
01233264 SAEYTUR EL ANGEL 2015 2,500,000
02368033 SAEZ BUSTOS LUSENLLY 2014 1,100,000
00808631 SAEZ DE GAMBOA MARIA DEL CARMEN 2015 1,100,000
02370390 SAEZ HAMON WILSON FERNANDO 2014 1,100,000
02461021 SAEZ MONTAÑA YULI PAULINA 2014 1,200,000
01844907 SAF CONSULTORES SAS 2015 25,443,000
01365960 SAF GRUPO E U 2014 703,928,662
02105247 SAF MUEBLES & DISEÑOS SAS 2014 103,704,774
00556135 SAFARI ACCESORIOS LTDA 2015 1,117,236,508
02469753 SAFARI BTL 2015 1,000,000
01904051 SAFARI ENTERTAINMENT 2015 500,000
01625162 SAFARI EVENTOS 2015 1,000,000
00988147 SAFARI RECREACION 2015 500,000
00354193 SAFARI S A 2015 3,930,366,971
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02506734 SAFARY GROUP SAS 2014 10,000,000
02453456 SAFE BUYS SAS 2015 8,547,000
02410887 SAFE HEALTH I.P.S SAS 2014 2,000,000
02106392 SAFE HEALTH S.A.S 2014 15,860,000
02106392 SAFE HEALTH S.A.S 2015 1,206,011
N0818832 SAFE INFORMATION LTDA 2013 2,000,000
N0818832 SAFE INFORMATION LTDA 2014 2,000,000
N0818832 SAFE INFORMATION LTDA 2015 2,000,000
02141938 SAFE INVESTMENT S A S 2014 395,063,178
02435492 SAFE SOLUTION COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02474554 SAFE SOLUTION COMMUNICATION COLOMBIA S
A S EN LIQUIDACION
2014 100,000,000
02441831 SAFE STORE 2015 1,000,000
02348575 SAFE WAY CONSULTANTS S A S 2014 29,430,687
02503494 SAFE WAY SYSTEMS S.A.S 2015 26,267,953
00867230 SAFELY PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIONES 2014 1,000,000
00867230 SAFELY PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
02432416 SAFELY PUBLICIDAD Y DISTRIBUCIONES S A
S
2015 72,858,482
01964484 SAFEM COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02315781 SAFER EXPRESS SOLUTIONS S A S 2015 60,622,777
01638133 SAFER INGENIERIA SAS 2015 402,536,000
02166830 SAFERIDE SAS 2015 28,966,000
02406832 SAFETY AND ELECTRONICS SAS 2015 10,300,000
01415295 SAFETY ASSESSMENT SERVICES S A S LTDA 2015 887,940,000
02148128 SAFETY BIG COMPANY SAS 2015 31,200,000
01808616 SAFETY COLOMBIA S.A.S. 2015 5,000,000
02510935 SAFETY CONSULTANTS SAS 2014 5,000,000
02395661 SAFETY GROUP SAS 2015 1,000,000
02108547 SAFETY IN DEEP SAS 2015 506,834,938
02326879 SAFETY INDUSTRIAL SERVICES SAS 2014 100,000
02203969 SAFETY ON TIME SAS 2015 268,333,000
02460032 SAFETY WINDOWS FILMS SAS 2015 10,000,000
02414153 SAFEVISION COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02090967 SAFRESCA S A S 2015 179,999,068
02210414 SAFRID INGENIERIA SAS 2015 500,000,000
02495836 SAFT COMPANY S.A.S 2014 5,500,000
02397001 SAGA LOGISTIC SAS 2014 5,000,000
01573163 SAGA SEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 318,728,641
01273670 SAGA SPORT 2011 100,000
01273670 SAGA SPORT 2012 100,000
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01273670 SAGA SPORT 2013 100,000
01273670 SAGA SPORT 2014 100,000
01273670 SAGA SPORT 2015 1,200,000
02396315 SAGACOL SAS 2015 160,374,071
02316758 SAGAME S A S 2015 10,000,000
02335237 SAGANOME ALVAREZ JOHANNA SORANYI 2015 1
02269993 SAGANOME BETANCURT DIEGO ALEJANDRO 2015 2,500,000
00749809 SAGANOME DOMINGUEZ HERNANDO 2015 2,500,000
02191657 SAGANOME RODRIGUEZ GINA MARCELA 2015 2,500,000
02098941 SAGANOME VELOSA WILLIAM ANTONIO 2015 3,500,000
00206248 SAGARCO INGENIEROS Y CIA.S.EN.C.
SAGARCO INGENIEROS
2015 426,154,511
02180257 SAGARV SAS 2015 29,884,504
02404585 SAGASEBE SAS 2014 2,000,000
02365338 SAGASTUY CLEVES ELIANA 2014 1,179,000
00858988 SAGAVI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 5,646,991,798
02398117 SAGESCO SAS 2014 10,000,000
02405654 SAGINFO COLOMBIA SAS 2015 28,071,000
02489737 SAGLOBAL COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
02324948 SAGO GROUP S A S 2015 1,291,128,655
02304310 SAGO.COL S A S 2015 50,000,000
02120414 SAGON 2015 5,000,000
02359373 SAGONZA S A S 2015 853,608,738
02490568 SAGRADA AGENCY S A S 2014 20,000,000
01443570 SAGRADA FAMILIA PRODUCCIONES LTDA 2015 6,898,770
02076048 SAGRADA MODELS SAS 2015 18,388,848
02390722 SAGRADO CORAZON RESTAURANTE BAR 2015 2,000,000
01688765 SAGUIPLAST S.G. 2015 1,000,000
02446814 SAGUN DE WILCHES ANA LEONOR 2014 1
02426038 SAGUT SAS 2014 4,000,000
02362994 SAHEKO CONSTRUCTORES S A S 2015 1,300,858,404
00564822 SAHET SPORT 2015 1,500,000
01416444 SAHO DESIGN GROUP LTDA 2015 79,200,000
01541871 SAHUESOS 2015 1,100,000
02426842 SAHUMARS INTERNATIONAL SAS 2015 12,000,000
01731593 SAI CONSULTORES LTDA SOLUCIONES
AVANZADAS DE INGENIERIA CONSULTORES
2015 18,000,000
01309329 SAI NET COM 2015 900,000
02402672 SAI OCUPACIONAL S A S 2014 2,000,000
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00919773 SAI SERVICIOS ADMINISTRATIVOS
INTEGRADOS LIMITADA
2015 449,782,434
02477776 SAI SERVICIOS DE ASESORIA INTEGRAL S A
S
2014 1,000,000
01547459 SAI SERVICIOS Y ASESORIAS INTEGRALES
S.A.S
2015 114,681,471
02411540 SAI SOLUCIONES SAS 2014 20,000,000
00753246 SAI-EFECTIVO SERVIENTREGA 2015 8,500,000
02346277 SAICOL SERVICIOS AMBIENTALES
INTEGRALES DE COLOMBIA
2015 2,500,000
02450083 SAIDUTA S.A.S 2015 12,000,000
02130396 SAIF COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION 2014 2,000,000
01229132 SAIGON CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,990,030,216
02419332 SAILOR CONSULTING S A S 2014 5,000,000
02085710 SAIMSO SAS 2015 1,249,000
00194640 SAIN INVERSIONES S.A.S 2015 2,193,478,000
02482908 SAINEA COSTILLA ERIKA SILENNY 2014 1,200,000
00384196 SAINEA PUERTO LUIS ALBERTO 2014 1,600,445,095
02425631 SAING SERVICIOS DE INGENIERIA SAS 2014 5,000,000
02190876 SAINN LTDA 2015 144,306,000
02389729 SAINT BAR 2015 1,000,000
00259976 SAINT GALL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA PUDIENDO USAR LA
ABREVIATURA SAINT GALL S A S
2014 483,129,000
02187377 SAINT MARY LIFE ENERGY SAS 2015 9,235,254,067
02257351 SAINT MONIC SAS 2015 23,132,565
01745422 SAINT OWEN 2015 1,000,000
00851281 SAINT-GOBAIN COLOMBIA S.A.S 2015 238,308,969,000
01511209 SAINTINUM S A S 2015 1,090,858,000
02463818 SAINZ JUNCA YEIMI LORENA 2014 1,000,000
02467079 SAIO SERVICIOS AMBIENTALES INTEGRALES
DEL ORIENTE SAS
2014 2,500,000
02302334 SAIRA HINDU STORE 2015 10,000,000
02295562 SAIRA Y DANNY 2015 1,200,000
02271405 SAIS COMUNICACIONES S A S 2014 2,000,000
02271405 SAIS COMUNICACIONES S A S 2015 5,700,000
02075497 SAIS HEALTH SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02075497 SAIS HEALTH SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02518270 SAIZ ALMANZAR LINDA MILENA 2014 1,150,000
02083289 SAIZ ALONSO ISIDRO 2012 1,000,000
02083289 SAIZ ALONSO ISIDRO 2013 1,000,000
02083289 SAIZ ALONSO ISIDRO 2014 1,000,000
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02083289 SAIZ ALONSO ISIDRO 2015 8,000,000
02451351 SAIZ BAUTISTA GLADYS MARIA 2014 50,000
02522347 SAIZ DE JESUS MANJARRES BRAVO 2014 4,000,000
01119615 SAIZ ELICENIA 2015 1,190,000
02469782 SAIZ GUERRERO ROSA HERMINDA 2015 500,000
02417547 SAIZ LOPEZ DAVID 2014 1,230,000
02485818 SAIZ SUAREZ CLEIDY PAOLA 2014 1,200,000
01433075 SAJAC S.A.S 2015 399,762,000
02482617 SAJADU SAS 2015 46,000,000
S0046785 SAJE MONTREAL METRO (NORD - SUD - EST
- OUEST)
2015 145,434,400
02249559 SAJUAM SERVICES INTEGRALS SAS 2015 68,094,273
00990025 SAJUR CONSTRUCCIONES & SOLUCIONES 2015 1,000,000
02338331 SAKAI PARTS SAS 2015 188,725,000
00077366 SAKTI S A 2015 862,116,826
02302050 SAKURA B Y L S A S 2014 5,000,000
01439666 SAKURA LICORES 2015 40,000,000
02131435 SAL Y DULCE XPRESS 2012 500,000
02131435 SAL Y DULCE XPRESS 2013 500,000
02131435 SAL Y DULCE XPRESS 2014 500,000
02131435 SAL Y DULCE XPRESS 2015 500,000
02520269 SAL Y PIMIENTA GOURMET 2015 600,000
02246069 SAL Y SABOR CAMIDAS RAPIDAS Y FRUTERIA 2013 1,200,000
02246069 SAL Y SABOR CAMIDAS RAPIDAS Y FRUTERIA 2014 1,200,000
02246069 SAL Y SABOR CAMIDAS RAPIDAS Y FRUTERIA 2015 1,200,000
02294370 SALA DE BELLAZA KATYSS 2015 1,000,000
02410901 SALA DE BELLEZA & ESTILO VP 2015 1,000
02240353 SALA DE BELLEZA AIDA STILOS 2015 1,900,000
01543819 SALA DE BELLEZA ALEX G 2012 1,000,000
01543819 SALA DE BELLEZA ALEX G 2013 1,000,000
01543819 SALA DE BELLEZA ALEX G 2014 1,000,000
01543819 SALA DE BELLEZA ALEX G 2015 1,000,000
02014774 SALA DE BELLEZA ALEX STYLOS 2015 2,000,000
02425831 SALA DE BELLEZA ALEXANDRA  (F) 2015 800,000
01050022 SALA DE BELLEZA ALFREDO 2014 500,000
01050022 SALA DE BELLEZA ALFREDO 2015 500,000
01252426 SALA DE BELLEZA AMPARO ARIZA 2015 1,000,000
02344425 SALA DE BELLEZA ANA MARIA 2015 1,288,000
01391092 SALA DE BELLEZA ANARIES 2015 1,200,000
02033710 SALA DE BELLEZA ANDREA S 2015 12,500,000
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02033677 SALA DE BELLEZA ANDREA S SAS 2015 30,520,000
01100783 SALA DE BELLEZA ANGELA 2015 1,100,000
02123124 SALA DE BELLEZA ANGELOS 2014 500,000
02123124 SALA DE BELLEZA ANGELOS 2015 500,000
02403062 SALA DE BELLEZA ANGIE LENN 2015 1,000,000
02342184 SALA DE BELLEZA ANNY S TILOS 2014 1,100,000
02342184 SALA DE BELLEZA ANNY S TILOS 2015 1,100,000
02370296 SALA DE BELLEZA ARIES S.P 2014 1,000,000
02370296 SALA DE BELLEZA ARIES S.P 2015 1,000,000
01332643 SALA DE BELLEZA ARMONIA SAN DIEGO 2015 1,200,000
02501666 SALA DE BELLEZA ARTE Y COLOR''S'' J Y
L
2015 500,000
02442166 SALA DE BELLEZA ARTHAS 2015 7,500,000
00398192 SALA DE BELLEZA ARTUR 2015 1,000,000
02402963 SALA DE BELLEZA BELLA IMAGEN 2015 1,000,000
02366399 SALA DE BELLEZA BIANCHI 2014 500,000
02366399 SALA DE BELLEZA BIANCHI 2015 500,000
01515073 SALA DE BELLEZA BLANCA C 2015 1,071,000
00857821 SALA DE BELLEZA BLANCA GARCIA 2015 1,150,000
00826580 SALA DE BELLEZA CAPRICORNIO 2015 1,200,000
00711152 SALA DE BELLEZA CAPRILL 2014 1,000,000
00711152 SALA DE BELLEZA CAPRILL 2015 1,000,000
00317778 SALA DE BELLEZA CAREL 2014 500,000
00317778 SALA DE BELLEZA CAREL 2015 1,200,000
02059938 SALA DE BELLEZA CARLOS VILLARREAL 2015 1,000,000
02145830 SALA DE BELLEZA CAROLINA HERRAN 2015 1,000,000
02273786 SALA DE BELLEZA CLEOPATRA L B 2014 1,000,000
02273786 SALA DE BELLEZA CLEOPATRA L B 2015 1,000,000
02303344 SALA DE BELLEZA CLICK 2015 1,000,000
02399135 SALA DE BELLEZA COLOR ARTE Y ESTILO 2015 500,000
02478690 SALA DE BELLEZA COLOR FLASH 2015 1,200,000
01982321 SALA DE BELLEZA COSMOPOLITAN HAIR 2015 1,000,000
00688410 SALA DE BELLEZA D CARMENZA 2015 1,000,000
01511667 SALA DE BELLEZA D'NAIR 2015 1,000,000
01609936 SALA DE BELLEZA DARYENNY 2015 700,000
02123809 SALA DE BELLEZA DAYAN S LP 2015 1,100,000
00220303 SALA DE BELLEZA DOMINIQUE 2015 14,500,000
00886384 SALA DE BELLEZA DORIS MENDIETA 2015 1,300,000
02431296 SALA DE BELLEZA DORIS STYLOS 01 2015 1,100,000
02500298 SALA DE BELLEZA DURLEY STILOS 2015 1,000,000
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01972132 SALA DE BELLEZA EDEL 2015 1,600,000
00078674 SALA DE BELLEZA EDGAR 2015 29,402,004
01462141 SALA DE BELLEZA EFRED 2015 816,000
00758335 SALA DE BELLEZA ELITE 2015 1,288,000
02071218 SALA DE BELLEZA ELSA DIAZ 2015 1,000,000
01644003 SALA DE BELLEZA EMANUEL STILOS 2013 1,000,000
01644003 SALA DE BELLEZA EMANUEL STILOS 2014 1,000,000
01644003 SALA DE BELLEZA EMANUEL STILOS 2015 1,000,000
01596274 SALA DE BELLEZA EMAUS 2015 300,000
02303366 SALA DE BELLEZA EMMANUEL`S  FASHION 2015 1,000,000
02287087 SALA DE BELLEZA EN MANOS PROFESIONALES
DC
2015 1,200,000
01823960 SALA DE BELLEZA ESCARCHA ML 2010 200,000
01823960 SALA DE BELLEZA ESCARCHA ML 2011 200,000
01823960 SALA DE BELLEZA ESCARCHA ML 2012 200,000
01823960 SALA DE BELLEZA ESCARCHA ML 2013 200,000
01823960 SALA DE BELLEZA ESCARCHA ML 2014 200,000
01823960 SALA DE BELLEZA ESCARCHA ML 2015 200,000
02295387 SALA DE BELLEZA ESMERALDA 2015 850,000
02023888 SALA DE BELLEZA ESTILOS MARY"S. 2014 500,000
02023888 SALA DE BELLEZA ESTILOS MARY"S. 2015 1,200,000
01621898 SALA DE BELLEZA ESTILOS MODERNOS
ESPERANZA
2015 1,100,000
02504961 SALA DE BELLEZA ESTYLOS CAMBIO DE
IMAGEN
2015 1,000,000
01242245 SALA DE BELLEZA FANTASIA Y COLOR 2015 1,000,000
02372463 SALA DE BELLEZA FASHION LOOK NJ 2015 1,000,000
01661535 SALA DE BELLEZA FEMENY 2014 1,000,000
01661535 SALA DE BELLEZA FEMENY 2015 1,500,000
02289895 SALA DE BELLEZA FIANA 2015 3,000,000
01786988 SALA DE BELLEZA FRANK 2015 3,000,000
02265534 SALA DE BELLEZA GENESIS FASHION 2015 500,000
01486192 SALA DE BELLEZA HEIDILIZ MABEL 2014 780,000
01486192 SALA DE BELLEZA HEIDILIZ MABEL 2015 800,000
01416438 SALA DE BELLEZA J Y MANUEL 2015 1,500,000
01369365 SALA DE BELLEZA J.K 2015 1,800,000
01114878 SALA DE BELLEZA JAIMAR 2015 3,016,000
01107900 SALA DE BELLEZA JANNETH OLGA 2015 700,000
02437382 SALA DE BELLEZA JANNETH'S 2015 1,200,000
01354473 SALA DE BELLEZA JORGE IVAN 2015 1,200,000
01867261 SALA DE BELLEZA JUANES G C 2015 1,000,000
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02181742 SALA DE BELLEZA JULIAN CAMILO 2015 4,000,000
02007251 SALA DE BELLEZA JULIETH TRATAMIENTOS 2015 1,100,000
01378649 SALA DE BELLEZA JULY ESTILISTA D H L L 2014 1,000,000
01378649 SALA DE BELLEZA JULY ESTILISTA D H L L 2015 1,000,000
02016971 SALA DE BELLEZA JUVENTUD MIRIAM SOTO 2014 100,000
02016971 SALA DE BELLEZA JUVENTUD MIRIAM SOTO 2015 1,200,000
01568537 SALA DE BELLEZA KEOPSS 2015 900,000
01802719 SALA DE BELLEZA KHATERIN 2015 300,000
01211558 SALA DE BELLEZA LAURA STILOS 2015 800,000
01387092 SALA DE BELLEZA LAURA VANESA 2015 1,200,000
02317080 SALA DE BELLEZA LEYDY OVIEDO 2015 1,500,000
02237773 SALA DE BELLEZA LILIANA. 2015 1,000,000
00872121 SALA DE BELLEZA LINA 2010 900,000
00872121 SALA DE BELLEZA LINA 2011 900,000
00872121 SALA DE BELLEZA LINA 2012 900,000
00872121 SALA DE BELLEZA LINA 2013 1,000,000
00872121 SALA DE BELLEZA LINA 2014 1,100,000
00872121 SALA DE BELLEZA LINA 2015 1,200,000
02056560 SALA DE BELLEZA LIZETH CORTES 2015 1,000
01683968 SALA DE BELLEZA LOOK COLOR S DE SUBA 2014 4,000,000
01683968 SALA DE BELLEZA LOOK COLOR S DE SUBA 2015 4,000,000
02440127 SALA DE BELLEZA LOS ANGELES A -G 2015 1,100,000
02477069 SALA DE BELLEZA LOS ANGELES DOM 2015 2,000,000
02372019 SALA DE BELLEZA LUCY L P 2015 500,000
02474547 SALA DE BELLEZA LUZ CERO 2015 1,000,000
02355250 SALA DE BELLEZA LUZ DE LA CRA 77 2015 1,000,000
01508212 SALA DE BELLEZA MADELEYN C M A 2015 5,000,000
01785925 SALA DE BELLEZA MANUEL 2015 175,744,700
01842152 SALA DE BELLEZA MANUEL PASADENA 2015 166,343,000
02262788 SALA DE BELLEZA MAPA 2015 1,000,000
01676018 SALA DE BELLEZA MAR Y MAR 2015 1,000,000
02421752 SALA DE BELLEZA MARC 2015 1,200,000
00836373 SALA DE BELLEZA MARIA LU 2015 1,528,400
01447734 SALA DE BELLEZA MARIELA STILOS 2015 1,200,000
01500953 SALA DE BELLEZA MARLENY Y ESTILO 2015 2,000,000
01909944 SALA DE BELLEZA MARY FASHION 100 2015 1,200,000
01691134 SALA DE BELLEZA MARYBEL J.A.C 2015 1,000,000
02431358 SALA DE BELLEZA MAXI KATERIN 2015 1,100,000
01114978 SALA DE BELLEZA MI NUEVO LOOK ESTILOS 2014 500,000
01114978 SALA DE BELLEZA MI NUEVO LOOK ESTILOS 2015 500,000
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02358528 SALA DE BELLEZA MICHELLE MCC 2014 1,100,000
02358528 SALA DE BELLEZA MICHELLE MCC 2015 1,100,000
01633868 SALA DE BELLEZA MONI - K 2011 700,000
01633868 SALA DE BELLEZA MONI - K 2012 700,000
01633868 SALA DE BELLEZA MONI - K 2013 700,000
01633868 SALA DE BELLEZA MONI - K 2014 700,000
01633868 SALA DE BELLEZA MONI - K 2015 700,000
01097805 SALA DE BELLEZA MOTICAS 2015 4,950,000
02322438 SALA DE BELLEZA MUMOS 2015 2,300,000
02270966 SALA DE BELLEZA MUSBAK BELLEZA DE PIES
A CABEZA
2015 1,000,000
02501069 SALA DE BELLEZA MY SARIS 2015 3,000,000
01386384 SALA DE BELLEZA NARCISOS G R 2012 980,000
01386384 SALA DE BELLEZA NARCISOS G R 2013 980,000
01386384 SALA DE BELLEZA NARCISOS G R 2014 980,000
01386384 SALA DE BELLEZA NARCISOS G R 2015 980,000
02484798 SALA DE BELLEZA NATALIA'S 2015 1,500,000
02347547 SALA DE BELLEZA NATURAL CORT´S 2015 1,150,000
02436225 SALA DE BELLEZA NIGIMEL 2015 1,000,000
02112588 SALA DE BELLEZA NIKOOL 2015 1,000,000
01633621 SALA DE BELLEZA NISSY PINEDA 2015 1,345,000
02496683 SALA DE BELLEZA NOUVELLE IMAGE 2015 1,300,000
02372816 SALA DE BELLEZA NUBIA M. 2014 1,000,000
02372816 SALA DE BELLEZA NUBIA M. 2015 1,000,000
01122828 SALA DE BELLEZA ODIMAR'C 2015 450,000
02365743 SALA DE BELLEZA ODIS J.D 2015 1,000,000
02440559 SALA DE BELLEZA ONATRA 2015 3,200,000
02031304 SALA DE BELLEZA OPUSS 2015 1,200,000
01488737 SALA DE BELLEZA PAOLA Y PIEL SPAC 2015 100,000
01196083 SALA DE BELLEZA PATRYS DE SUESCA 2015 1,000,000
01884513 SALA DE BELLEZA PATTY S P 2015 600,000
02286928 SALA DE BELLEZA PAULA ANDREA . 4 2015 1,000,000
01428040 SALA DE BELLEZA PEDRO 2014 1,179,000
01428040 SALA DE BELLEZA PEDRO 2015 1,179,000
01030513 SALA DE BELLEZA PELUQUERIA ILUCION 2015 2,500,000
01078873 SALA DE BELLEZA PERFEX STILOS 2015 1,000,000
00249061 SALA DE BELLEZA PETITE 2015 207,555,000
02201917 SALA DE BELLEZA PILAR TELLEZ 2015 1,500,000
00965972 SALA DE BELLEZA PITHY D M S 2015 600,000
02376402 SALA DE BELLEZA RISOS Y ESTILOS SP 2015 1,200,000
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02376091 SALA DE BELLEZA RIZOS Y LIZOS D
ESMERALD
2015 1,100,000
00703592 SALA DE BELLEZA ROMANCE 2013 1,500,000
00703592 SALA DE BELLEZA ROMANCE 2014 1,500,000
00703592 SALA DE BELLEZA ROMANCE 2015 2,500,000
00386785 SALA DE BELLEZA ROSALBA 2015 2,300,000
01402886 SALA DE BELLEZA ROSSY D 2015 950,000
01116788 SALA DE BELLEZA ROSVY 2015 1,280,000
01323489 SALA DE BELLEZA RUTH 2015 1,100,000
01640042 SALA DE BELLEZA SABINA Y JHON 2015 2,000,000
02102770 SALA DE BELLEZA SAGITARIO MAYER 2015 1,000,000
02390012 SALA DE BELLEZA SANDRA MILENA PUERTO 2015 700,000
02456388 SALA DE BELLEZA SHALOM 1 2015 1,000,000
02303065 SALA DE BELLEZA SOFI A 2015 1,000,000
01696697 SALA DE BELLEZA SORANY 2011 100,000
01696697 SALA DE BELLEZA SORANY 2012 100,000
01696697 SALA DE BELLEZA SORANY 2013 100,000
01696697 SALA DE BELLEZA SORANY 2014 100,000
01696697 SALA DE BELLEZA SORANY 2015 1,280,000
01039669 SALA DE BELLEZA STILOS D PIERRE S 2015 2,000,000
01757691 SALA DE BELLEZA STILOS IN 2015 6,000,000
01853832 SALA DE BELLEZA STILOS VICKY 2013 500,000
01853832 SALA DE BELLEZA STILOS VICKY 2014 500,000
01853832 SALA DE BELLEZA STILOS VICKY 2015 500,000
02084277 SALA DE BELLEZA STYLO UNICO ALEJA 2015 2,300,000
02004437 SALA DE BELLEZA STYLOS GINA 2015 600,000
02525079 SALA DE BELLEZA STYLOS YENI 2015 1,000,000
02256974 SALA DE BELLEZA TEMY 2015 1,150,000
01996979 SALA DE BELLEZA TU CAMBIARAS EN CHIA 2015 4,000,000
01246699 SALA DE BELLEZA VOILA 2015 4,000,000
01081817 SALA DE BELLEZA Y ALMACEN MODERNO 2015 1,000,000
02399853 SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA NEW
STYLE
2015 1,000,000
01861800 SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA SHALOM
STILOS 2
2015 1,200,000
01471961 SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA
STIVENS
2014 1,000,000
01471961 SALA DE BELLEZA Y DISTRIBUIDORA
STIVENS
2015 1,000,000
02104048 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA  NEW LOOK¨S 2015 1,000,000
01118354 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA ALIX 2015 1,200,000
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01694942 SALA DE BELLEZA Y ESTETICA ELIZABETH D
K
2015 1,100,000
01532986 SALA DE BELLEZA Y ESTILO LUCERO 2015 1,200,000
01651691 SALA DE BELLEZA Y EVENTOS JHON 2015 1,200,000
01098795 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA D KAREN 2015 900,000
00792143 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA GUILLO S 2014 644,000
00792143 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA GUILLO S 2015 1,273,000
02400481 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA
INNOVACION
2015 1,000,000
00817916 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JACINTO 2013 1,000,000
00817916 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JACINTO 2014 1,000,000
00817916 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA JACINTO 2015 8,600,000
01845782 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA
JAVERIANAS
2015 500,000
02344279 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA LAURYS 2015 600,000
01147625 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA LUCY 2015 11,152,000
02427470 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MIRYAM
MORALES
2015 1,300,000
01528441 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MW
MONACHOS
2013 800,000
01528441 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MW
MONACHOS
2014 800,000
01528441 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MW
MONACHOS
2015 800,000
00886985 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA NUEVA
ORLEAN S
2015 2,802,000
01216195 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA
PROYECCIONES
2015 1,170,000
01159617 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA URDESA 2008 500,000
01159617 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA URDESA 2009 500,000
01159617 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA URDESA 2010 500,000
01159617 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA URDESA 2011 500,000
01159617 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA URDESA 2012 500,000
01159617 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA URDESA 2013 500,000
01159617 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA URDESA 2014 500,000
01159617 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA URDESA 2015 500,000
00939115 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA YANETH
PARDO
2015 15,000,000
01267395 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA YENNY 2015 500,000
02467616 SALA DE BELLEZA YADILE 2015 1,200,000
01526762 SALA DE BELLEZA YAYIS 2015 900,000
02189615 SALA DE BELLEZA YECRY 2015 1,100,000
02489161 SALA DE BELLEZA YEISSY 2015 1,500,000
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02418948 SALA DE BELLEZA YESSY ESTILOS 2015 400,000
02436479 SALA DE BELLEZA YULI FRANCE 2015 1,280,000
02527933 SALA DE BELLEZA YULY CAR 2015 1,000,000
02394568 SALA DE BELLEZA ZEBRA 2015 1,500,000
01295878 SALA DE BELLZA ROSSY M A 2013 100,000
01295878 SALA DE BELLZA ROSSY M A 2014 100,000
01295878 SALA DE BELLZA ROSSY M A 2015 1,280,000
02212613 SALA DE ENSAYO Y TERTULIA DE MUSICA
CANCERVERO BAR ROOCK
2015 5,000,000
01550421 SALA DE EXHIBICION SUPER ESPACIOS
FUNCIONALES
2014 2,000,000
01550421 SALA DE EXHIBICION SUPER ESPACIOS
FUNCIONALES
2015 2,000,000
02440151 SALA DE PROYECTOS S A S 2015 20,000,000
01990397 SALA DE STETICA BELLEZA Y GLAMOUR
LUILLY S
2014 500,000
01990397 SALA DE STETICA BELLEZA Y GLAMOUR
LUILLY S
2015 1,280,000
02218891 SALA EXITOS PELUQUERIA 2013 1,000,000
02218891 SALA EXITOS PELUQUERIA 2014 1,000,000
02218891 SALA EXITOS PELUQUERIA 2015 1,000,000
01535518 SALA INTERNET SHOPPING CENTER 2015 1,000,000
02499029 SALAMANCA & HERNANDEZ CONSTRUCTORES
S.A.S
2014 10,000,000
02478484 SALAMANCA ALARCON NATALIA XIOMARA 2014 2,000,000
02266231 SALAMANCA ALEMAN GINA PAOLA 2015 1,288,700
00831478 SALAMANCA ANGULO LIMITADA 2014 352,804,469
00831478 SALAMANCA ANGULO LIMITADA 2015 330,781,763
02452571 SALAMANCA ARIAS FLOR LIRIA 2014 300,000
01077356 SALAMANCA ARIAS PEDRO JULIO 2014 1,850,000
01077356 SALAMANCA ARIAS PEDRO JULIO 2015 2,000,000
01091831 SALAMANCA AVELLANEDA BENEDICTO 2012 100,000,000
01091831 SALAMANCA AVELLANEDA BENEDICTO 2013 110,000,000
01091831 SALAMANCA AVELLANEDA BENEDICTO 2014 120,000,000
01091831 SALAMANCA AVELLANEDA BENEDICTO 2015 130,000,000
02456432 SALAMANCA BAHAMON DARLY KATHERINE 2014 20,000
01670013 SALAMANCA BALLEN FRANCISCO ANTONIO 2015 24,000,000
01449572 SALAMANCA BARON DORIS ONEIDA 2015 4,000,000
01833493 SALAMANCA BARRAGAN YEFER ANDRES 2015 27,153,000
02515316 SALAMANCA BONILLA WILSON EMIR 2014 600,000
02513588 SALAMANCA BUITRAGO JESUS DAVID 2014 2,000,000
02274579 SALAMANCA CALA VIVIANA MARCELA 2013 3,500,000
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02274579 SALAMANCA CALA VIVIANA MARCELA 2014 9,969,000
02274579 SALAMANCA CALA VIVIANA MARCELA 2015 12,450,000
02334447 SALAMANCA CARDENAS GILBERTO 2014 450,000
02495773 SALAMANCA CARDENAS MAYRA PATRICIA 2014 2,500,000
02475952 SALAMANCA CARRANZA MARIA ALEJANDRA 2014 600,000
02478193 SALAMANCA CASTILLO ZAIDY AMALIA 2014 1,232,000
01909014 SALAMANCA CASTRO EDUAR ALFONSO 2015 1,200,000
01528721 SALAMANCA CESPEDES GUILLERMO 2012 1,000,000
01528721 SALAMANCA CESPEDES GUILLERMO 2013 1,000,000
01528721 SALAMANCA CESPEDES GUILLERMO 2014 1,000,000
01528721 SALAMANCA CESPEDES GUILLERMO 2015 1,000,000
02405714 SALAMANCA COMBARIZA MANUEL JOSE 2014 1,000,000
02439605 SALAMANCA CRUZ ELSA 2014 1,500,000
01004015 SALAMANCA CRUZ HUMBERTO 2013 1,300,000
01004015 SALAMANCA CRUZ HUMBERTO 2014 1,300,000
01004015 SALAMANCA CRUZ HUMBERTO 2015 1,300,000
02503846 SALAMANCA CUBILLOS BLANCA EUNICE 2014 3,600,000
02513416 SALAMANCA DE GARCIA DORA MARLENY 2014 30,000,000
02371737 SALAMANCA DE RAMIREZ ROSA 2014 1,000,000
02468214 SALAMANCA DEL BUSTO JULIA JEANETH 2014 1,200,000
02435368 SALAMANCA DIAZ LUZ AMANDA 2014 3,000,000
02501636 SALAMANCA DIAZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02407620 SALAMANCA FANDIÑO ALEXANDER 2014 1,100,000
01381854 SALAMANCA FIERRO CESAR ANDRES 2015 800,000
01662651 SALAMANCA FINO LUZ URAIDY 2014 800,000
01662651 SALAMANCA FINO LUZ URAIDY 2015 1,200,000
02140880 SALAMANCA FIRIGUA EDITH SABEL 2015 16,000,000
02441871 SALAMANCA FLAUTERO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01851834 SALAMANCA FONSECA CESAR ALBERTO 2015 3,500,000
02311800 SALAMANCA FONSECA YOLANDA 2014 1,200,000
02484123 SALAMANCA FORERO CAROLINA 2014 5,500,000
02095007 SALAMANCA FRANCO JENNY MARCELA 2013 1,000,000
02095007 SALAMANCA FRANCO JENNY MARCELA 2014 1,000,000
02095007 SALAMANCA FRANCO JENNY MARCELA 2015 1,000,000
02123785 SALAMANCA FRANCO LIZETH MAGALI 2012 1,000,000
02123785 SALAMANCA FRANCO LIZETH MAGALI 2013 1,000,000
02123785 SALAMANCA FRANCO LIZETH MAGALI 2014 1,000,000
02123785 SALAMANCA FRANCO LIZETH MAGALI 2015 1,000,000
02501792 SALAMANCA GALLARDO JORGE 2014 10,000,000
02323989 SALAMANCA GALOFRE INVERSIONES S A S 2015 546,526,000
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02228096 SALAMANCA GARCES HEVER 2014 500,000
02228096 SALAMANCA GARCES HEVER 2015 1,288,000
01825622 SALAMANCA GARCIA DIEGO FABIAN 2015 1,200,000
01998909 SALAMANCA GARZON JAIRO ALBERTO 2015 1,000,000
02440269 SALAMANCA GARZON JOSE YOVANNI 2014 500,000
02481927 SALAMANCA GARZON JUAN CARLOS 2014 1,230,000
01780307 SALAMANCA GOMEZ LUIS FREIDY 2014 1,000,000
01780307 SALAMANCA GOMEZ LUIS FREIDY 2015 2,000,000
02415455 SALAMANCA GOMEZ RICARDO ANDRES 2015 1,000,000
02448528 SALAMANCA GONZALEZ JEFFERSON ALEXIS 2014 4,500,000
01602320 SALAMANCA GONZALEZ MEIVY XIMENA 2015 2,000,000
02465352 SALAMANCA GUALTEROS JHONSON YODEL 2014 2,000,000
00639725 SALAMANCA GUASCO ESPERANZA 2015 9,500,000
02052967 SALAMANCA HERNANDEZ JOSE MANUEL 2015 3,100,000
02508505 SALAMANCA HUERTAS ¡INGRID FAISURI 2014 1,200,000
02241900 SALAMANCA JAVIER ALEXANDER 2013 3,500,000
02241900 SALAMANCA JAVIER ALEXANDER 2014 3,500,000
00777687 SALAMANCA JIMENEZ ANGEL MARIA 2015 2,000,000
00774457 SALAMANCA JIMENEZ WILSON HERNANDO 2015 20,000,000
01969072 SALAMANCA JIMENEZ Y CIA S EN C 2015 1,927,933,000
00197814 SALAMANCA JORGE ANDRES 2015 1,420,000
02476630 SALAMANCA LOPEZ BLAS IGNACIO 2014 1,230,000
02135739 SALAMANCA LOPEZ DEISY ALCIRA 2015 1,200,000
01167926 SALAMANCA LOPEZ DIEGO ALEXANDER 2014 500,000
01167926 SALAMANCA LOPEZ DIEGO ALEXANDER 2015 500,000
02523405 SALAMANCA LOPEZ FERNANDO AUGUSTO 2014 1,000,000
02276915 SALAMANCA LOPEZ HERNAN 2015 1,000,000
01266525 SALAMANCA LOPEZ OLGA YAMILE 2015 1,500,000
02294860 SALAMANCA LOPEZ ROSALBA 2014 500,000
02369947 SALAMANCA MANRIQUE JESICA ALEJANDRA 2014 500,000
02369947 SALAMANCA MANRIQUE JESICA ALEJANDRA 2015 500,000
00949629 SALAMANCA MARIA DEL CARMEN 2015 82,562,100
01496361 SALAMANCA MARTHA JANNETH 2014 1,000,000
01496361 SALAMANCA MARTHA JANNETH 2015 4,000,000
02159395 SALAMANCA MARTINEZ JUAN CRISOSTOMO 2015 2,000,000
01516864 SALAMANCA MARTINEZ PEDRO GABRIEL 2015 3,200,000
02111070 SALAMANCA MARTINEZ WILSON 2015 8,000,000
01890373 SALAMANCA MENDEZ ANA ARACELY 2015 5,000,000
02446478 SALAMANCA MENDEZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
00356373 SALAMANCA MENGUA GUILLERMO 2015 1,800,000
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01523314 SALAMANCA MERCHAN MARIEN LILIA 2015 31,236,000
02504998 SALAMANCA MIGUEL ANDRES 2015 1,200,000
00357662 SALAMANCA MONTENEGRO AGAPITO 2015 8,620,000
02455730 SALAMANCA MONTERO ANDREA CAROLINA 2014 800,000
01443622 SALAMANCA MONTOYA JAIR 2015 600,000
02257371 SALAMANCA MORA SANTIAGO 2013 1,200,000
02257371 SALAMANCA MORA SANTIAGO 2014 1,200,000
02257371 SALAMANCA MORA SANTIAGO 2015 1,200,000
02479879 SALAMANCA MUÑOZ ELIZABETH 2015 1,000,000
01875214 SALAMANCA NEW START S . A. S. 2015 295,457,003
02485949 SALAMANCA OCHOA MARIA TERESA 2014 2,000,000
01022197 SALAMANCA OLARTE NESTOR GUILLERMO 2014 1,500,000
00399506 SALAMANCA ORJUELA IGNACIO ORESTE 2014 2,400,000
00763962 SALAMANCA ORJUELA IVAN ALBERTO 2011 500,000
00763962 SALAMANCA ORJUELA IVAN ALBERTO 2012 500,000
00763962 SALAMANCA ORJUELA IVAN ALBERTO 2013 500,000
00763962 SALAMANCA ORJUELA IVAN ALBERTO 2014 500,000
00763962 SALAMANCA ORJUELA IVAN ALBERTO 2015 500,000
02448559 SALAMANCA OROZCO JENNIFER 2014 1,100,000
02301322 SALAMANCA ORTIZ DIANA JOHANA 2014 21,000,000
02513255 SALAMANCA PARRA NORMA YASMIN 2014 550,000
02421573 SALAMANCA PATIÑO JORGE ALEXANDER 2014 1,000,000
02373887 SALAMANCA PEREZ ADELINA DEL TRANSITO 2015 1,280,000
00604165 SALAMANCA PEREZ NUBIA IRENE 2012 1,000,000
00604165 SALAMANCA PEREZ NUBIA IRENE 2013 1,000,000
00604165 SALAMANCA PEREZ NUBIA IRENE 2014 1,100,000
00604165 SALAMANCA PEREZ NUBIA IRENE 2015 1,100,000
02155480 SALAMANCA PEREZ VALDEMAR 2014 1,500,000
02420477 SALAMANCA PINZON JOSE OLIVERIO 2014 900,000
02462748 SALAMANCA PIRA PEDRO YERISS 2014 2,500,000
02443979 SALAMANCA PIRAMANRIQUE JACQUELINE 2014 2,400,000
01237810 SALAMANCA PIRE ROSALBA 2015 1,000,000
02225465 SALAMANCA PLAZAS FANNY 2014 1,200,000
02225465 SALAMANCA PLAZAS FANNY 2015 1,030,000
02508903 SALAMANCA PRADA CRISTINA OLVERA 2014 800,000
02403991 SALAMANCA PUERTO MIREYA 2015 1,000,000
00671509 SALAMANCA RAFAEL ANTONIO 2015 38,118,918,998
02466640 SALAMANCA RAMIREZ MANUEL RICARDO 2015 4,260,000
02424482 SALAMANCA RAMIREZ RUBEN DARIO 2014 1,000,000
00681963 SALAMANCA RICARDO 2015 2,280,000
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01028864 SALAMANCA RICARDO ANTONIO 2015 9,020,000
02484028 SALAMANCA RINCON JOSE ALFONSO 2014 20,000,000
02507223 SALAMANCA RINCON MARTHA LIBETH 2014 1,500,000
01013467 SALAMANCA RIOS JACKELINE 2015 2,244,458,285
01577448 SALAMANCA RIVERA RAFAEL ANTONIO 2015 2,600,000
02119419 SALAMANCA ROA FLOR MARIA 2015 1,200,000
02495940 SALAMANCA ROA GERMAN ALBERTO 2015 1,200,000
02299232 SALAMANCA ROA HELENA 2014 7,000,000
00422258 SALAMANCA RODRIGUEZ AMPARO 2011 5,000,000
00422258 SALAMANCA RODRIGUEZ AMPARO 2012 5,000,000
00422258 SALAMANCA RODRIGUEZ AMPARO 2013 5,000,000
00422258 SALAMANCA RODRIGUEZ AMPARO 2014 5,000,000
00422258 SALAMANCA RODRIGUEZ AMPARO 2015 5,000,000
02462916 SALAMANCA RODRIGUEZ CLAUDIO ALBERTO 2014 5,000,000
02012301 SALAMANCA ROJAS YOLANDA MARILUZ 2015 5,000,000
02517591 SALAMANCA ROMERO OSCAR FREDY 2014 2,000,000
02428774 SALAMANCA ROSAS SANDRO 2014 500,000
02522708 SALAMANCA ROZO JOHN HOLMAN 2014 1,000,000
02508290 SALAMANCA SANCHEZ DIANA PATRICIA 2014 5,000,000
02143120 SALAMANCA SANCHEZ FERNANDO ALBERTO 2015 1,000,000
01355788 SALAMANCA SANCHEZ MARINA 2014 1,000,000
01355788 SALAMANCA SANCHEZ MARINA 2015 1,280,000
02483195 SALAMANCA SANDOVAL GUILLERMO 2014 1,200,000
02254632 SALAMANCA SERNA CAROL JOHANNA 2015 1,200,000
01203212 SALAMANCA SERRANO PAULA ANDREA 2015 1,250,000
01073040 SALAMANCA SERRATO GLORIA IVONN 2015 6,504,000
02423313 SALAMANCA SOLER LUZ MARINA 2015 1,000,000
02430122 SALAMANCA SOPO NANCY PATRICIA 2014 1,000,000
01583477 SALAMANCA SORA OSCAR FERNANDO 2015 1,290,000
02121209 SALAMANCA SUAREZ ENRIQUE 2013 500,000
02507906 SALAMANCA TEJEDOR LEIDY PAOLA 2014 10,000,000
02456313 SALAMANCA TOVAR JOHN ALEXANDER 2014 1,150,000
00854794 SALAMANCA TRIANA DORALBA 2015 1,100,000
02479113 SALAMANCA VASQUEZ JENNY ANDREA 2014 700,000
02414896 SALAMANCA VEGA EVERARDO 2014 950,000
02520812 SALAMANCA VEGA MARISOL 2014 5,000,000
02482945 SALAMANCA VELA LUIS ALFREDO 2014 3,200,000
02377815 SALAMANCA VELOZA JULIO ERNESTO 2015 2,000,000
02512943 SALAMANCA WILCHES CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02466857 SALAMANDRA CALERA S A S 2014 10,000,000
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02254421 SALAMANDRA M D 2015 500,000
02019948 SALAMANDRA SATURNO INTERNACIONAL S A S 2013 1,000,000
02019948 SALAMANDRA SATURNO INTERNACIONAL S A S 2014 1,000,000
02019948 SALAMANDRA SATURNO INTERNACIONAL S A S 2015 1,000,000
02303637 SALAMANDRA TEXTIL SAS 2015 414,110,000
02295279 SALAS & DISEÑOS LEIDY 2014 1,100,000
02295279 SALAS & DISEÑOS LEIDY 2015 1,100,000
02159254 SALAS AHUMADA WILSON DANIEL 2015 1,000,000
00710220 SALAS ALBA JOSE MANUEL 2014 7,500,000
00710220 SALAS ALBA JOSE MANUEL 2015 7,500,000
02479837 SALAS ALBA OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02483704 SALAS ANGULO RUTH DEL SOCORRO 2014 1,300,000
02466578 SALAS AREVALO CARLOS ALBERTO 2014 500,000
02458806 SALAS ARIAS JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02016285 SALAS BOSSIO DALGIS MARIA 2015 5,000,000
00709559 SALAS BUITRAGO IGNACIO 2015 40,000,000
02522767 SALAS CASTILLO DAYANI LUCERO 2014 800,000
02314119 SALAS CAVIEDES CENAIDA 2014 1,000,000
02115991 SALAS CRUZ MARIA EDILSA 2015 700,000
02490569 SALAS DE BELLEZA FILIPPO VICTORI SAS 2015 1,000,000
02361484 SALAS DE BELLEZA FILIPPO VITTORI SAS 2014 20,878,705
02361484 SALAS DE BELLEZA FILIPPO VITTORI SAS 2015 20,878,705
02511315 SALAS DIAZ DEISON JAIVET 2014 100,000
02247402 SALAS DUQUE SAS 2015 200,000
02451201 SALAS GARCIA LEILA DORELLY 2015 1,000,000
01341225 SALAS GONZALEZ EDITH SOFIA 2012 1,000,000
01341225 SALAS GONZALEZ EDITH SOFIA 2013 1,000,000
01341225 SALAS GONZALEZ EDITH SOFIA 2014 1,000,000
01341225 SALAS GONZALEZ EDITH SOFIA 2015 1,000,000
02425443 SALAS HIGUERA GLORIA CONSUELO 2014 1,000,000
01419031 SALAS ISAAC 2015 18,000,000
02401194 SALAS LOPEZ PABLO ALEJANDRO 2014 2,000,000
02459125 SALAS MANTILLA ANDRES CAMILO 2014 3,000,000
02497906 SALAS MARIA SINAI 2014 1,200,000
01711132 SALAS MOLINA CLAUDIA PATRICIA 2015 500,000
02474569 SALAS MORENO DIANA MARCELA 2014 650,000
02205517 SALAS MOSQUERA MARIA ENID 2015 2,500,000
02256231 SALAS NAVARRO ENEVIS ANTONIO 2015 1,000,000
02459412 SALAS PEÑA FRANKLIN 2015 1,232,000
02408005 SALAS PIRAQUIVE CINDY LORENA 2014 3,000,000
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01948606 SALAS PUERTO ANANIAS 2014 3,200,000
01948606 SALAS PUERTO ANANIAS 2015 3,200,000
01402871 SALAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2005 500,000
01402871 SALAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2006 500,000
01402871 SALAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2007 500,000
01402871 SALAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2008 500,000
01402871 SALAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2009 500,000
01402871 SALAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2010 500,000
01402871 SALAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2011 500,000
01402871 SALAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2012 500,000
01402871 SALAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2013 500,000
01402871 SALAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2014 500,000
01402871 SALAS RAMIREZ FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
02408882 SALAS RODRIGUEZ EDELMIRA 2014 1,000,000
02482724 SALAS RODRIGUEZ ESTHER 2014 10,000,000
02366534 SALAS RODRIGUEZ VIRGILIO 2014 400,000
02476000 SALAS RUBIANO EDGARD GIOVANNY 2014 1,000,000
02314839 SALAS SILVA FRANCISCO JOSE 2014 1,000,000
02014070 SALAS TELLEZ SOFIA MAYEISI 2013 500,000
02014070 SALAS TELLEZ SOFIA MAYEISI 2014 500,000
02014070 SALAS TELLEZ SOFIA MAYEISI 2015 500,000
01441301 SALAS TORRES LEONOR CONSTANZA 2015 5,000,000
01923275 SALAS Y DISEÑOS JIREH 2014 1,100,000
01923275 SALAS Y DISEÑOS JIREH 2015 1,150,000
02194022 SALASGA COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02313282 SALASYSOFACAMAS.COM 2015 1,000,000
02459112 SALAVARRIETA DIGITAL SAS 2015 20,000,000
02457888 SALAZAR  GLORIA 2014 2,000,000
01439511 SALAZAR & RIVEROS ABOGADOS S.A. 2015 1,092,745,126
01749048 SALAZAR & TORRES ASOCIADOS LIMITADA 2008 1,000,000
01749048 SALAZAR & TORRES ASOCIADOS LIMITADA 2009 1,000,000
01749048 SALAZAR & TORRES ASOCIADOS LIMITADA 2010 1,000,000
01749048 SALAZAR & TORRES ASOCIADOS LIMITADA 2011 1,000,000
01749048 SALAZAR & TORRES ASOCIADOS LIMITADA 2012 1,000,000
01749048 SALAZAR & TORRES ASOCIADOS LIMITADA 2013 1,000,000
01749048 SALAZAR & TORRES ASOCIADOS LIMITADA 2014 1,000,000
01749048 SALAZAR & TORRES ASOCIADOS LIMITADA 2015 1,000,000
02406929 SALAZAR AGUDELO NORA ADELFA 2014 1,000,000
02460713 SALAZAR ALZATE ELIZABETH 2014 1,200,000
02306250 SALAZAR ALZATE OSCAR IVAN 2015 4,000,000
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02458114 SALAZAR AMBRA ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
02352758 SALAZAR ANACONA EDISON 2014 1,000,000
02428295 SALAZAR ANACONA YILVER ANDRES 2015 1,000,000
02422317 SALAZAR ANSOLA LUZ KARIME 2014 1,200,000
01450353 SALAZAR ARANDIA ROSA MARIA 2014 5,000,000
01450353 SALAZAR ARANDIA ROSA MARIA 2015 5,000,000
02224223 SALAZAR ARANGO LUZ STELLA 2015 1,000,000
01835218 SALAZAR AREVALO JULLY ALEJANDRA 2015 3,900,000
01756641 SALAZAR ARISTIZABAL FERNEY DE JESUS 2015 55,737,808
02157170 SALAZAR ARISTIZABAL YURI CATALINA 2015 24,877,640
02270212 SALAZAR ARRIETA NATALY ALEJANDRA 2015 1,200,000
02422641 SALAZAR ARTEAGA ANDREA 2014 1,232,000
02246650 SALAZAR AVILA JOSE DEL CRISTO 2015 500,000
02095604 SALAZAR AVILA LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
02500431 SALAZAR BARBOSA ADRIANA YANETH 2014 1,200,000
01722910 SALAZAR BARON JOSE REINALDO 2014 800,000
01722910 SALAZAR BARON JOSE REINALDO 2015 800,000
02412601 SALAZAR BARRIOS IRMA LUCIA 2015 1,000,000
02482167 SALAZAR BECERRA WENDY CATALINA 2015 5,000,000
02490928 SALAZAR BEJARANO JOHN WILSON 2014 1,800,000
01193067 SALAZAR BELTRAN EDILBERTO 2015 11,580,000
00765114 SALAZAR BELTRAN MARINA 2015 4,500,000
01774794 SALAZAR BETANCUR MARTHA LILIANA 2015 6,000,000
02396377 SALAZAR BUENO LUZ ANGELICA 2014 1,000,000
01168499 SALAZAR BUILES ALBEIRO DE JESUS 2015 46,454,000
00644121 SALAZAR BUITRAGO JAIME 2015 24,700,000
02511395 SALAZAR BUITRAGO JOSE FRANCISCO 2015 1,500,000
00295206 SALAZAR BUITRAGO JOSE MIGUEL 2015 10,000,000
01684248 SALAZAR BURGOS HENRY 2011 1,000,000
01684248 SALAZAR BURGOS HENRY 2012 1,000,000
01684248 SALAZAR BURGOS HENRY 2013 1,000,000
01684248 SALAZAR BURGOS HENRY 2014 1,000,000
01684248 SALAZAR BURGOS HENRY 2015 1,000,000
01158758 SALAZAR CACERES MARCO FIDEL 2014 1,179,000
01158758 SALAZAR CACERES MARCO FIDEL 2015 1,179,000
02504949 SALAZAR CAICEDO DIANORA FERNANDA 2015 9,945,000
02503757 SALAZAR CALDERON MARTHA LUCIA 2014 1,500,000
01035228 SALAZAR CALDERON NOHELIS 2014 1,000,000
02433204 SALAZAR CARDENAS CESAR AUGUSTO 2014 60,000,000
02444998 SALAZAR CARDONA DIANA MILENA 2014 1,200,000
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01725184 SALAZAR CARDONA RUBEN DARIO 2015 1,000,000
00749453 SALAZAR CARMELINA 2015 11,500,000
02001444 SALAZAR CARREÑO JAIRO JAVIER 2015 29,000,000
00440713 SALAZAR CARRILLO EDUARDO 2015 1,500,000
01817265 SALAZAR CARRILLO MERCEDES 2015 1,800,000
02457288 SALAZAR CARRILLO PATRICIA 2015 1,500,000
00363343 SALAZAR CASTAÑEDA EDGAR 2014 6,000,000
02477483 SALAZAR CASTAÑEDA OLDAN 2014 2,000,000
02524458 SALAZAR CASTILLO FABIAN CAMILO 2014 1,200,000
01964599 SALAZAR CHAQUEA HERMELINA 2015 3,500,000
00634634 SALAZAR CHAVES JAIME ORLANDO 2015 4,000,000
02350122 SALAZAR CHICAHEME ADRIANA 2014 4,300,000
02504533 SALAZAR CHOQUIN JENNIFER 2014 100,000
02420862 SALAZAR CLAVIJO ANTONIO JOSE 2014 1,000,000
02111465 SALAZAR CUARTAS CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02111465 SALAZAR CUARTAS CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02488906 SALAZAR DAVILA VICTOR DELFIN 2014 5,000,000
00445534 SALAZAR DE ACOSTA GLADYS 2015 2,571,402,781
02179141 SALAZAR DE GALLO GLADYS ESTHER 2015 2,000,000
02493745 SALAZAR DE LOS RIOS OSCAR 2014 800,000
02468820 SALAZAR DE MURCIA CLARA INES 2014 1,000,000
02506488 SALAZAR DIAZ ROGER DANIEL 2014 1,000,000
01091687 SALAZAR DOS MIL UNO LTDA 2015 103,252,540
01657832 SALAZAR DUARTE ISRAEL 2015 1,200,000
02342806 SALAZAR DUQUE MARIA LUCIA 2014 1,000,000
02449559 SALAZAR EDGAR DAVID 2014 1,230,000
02465063 SALAZAR ESTUPIÑAN OLEGARIO 2014 1,200,000
01443492 SALAZAR ESTUPIÑAN TERESA DE JESUS 2015 1,288,700
01910854 SALAZAR EVENTOS LTDA 2014 5,814,000
01388807 SALAZAR FLOREZ GABRIEL AUGUSTO 2015 2,000,000
02487444 SALAZAR FOGLEA DANIEL FELIPE 2014 1,200,000
02522222 SALAZAR GALEANO LUZ DEIRA 2014 790,000
01924995 SALAZAR GALEANO MARIA DOLLY 2015 1,200,000
02338413 SALAZAR GALLO JOHN FREDY 2014 42,870,000
01407100 SALAZAR GALLO VICTOR MANUEL 2015 1,200,000
02463926 SALAZAR GARZON ESTIBEN ANDRES 2014 1,000,000
01347813 SALAZAR GIRALDO FABIAN ALBERTO 2015 1,800,000
02498817 SALAZAR GIRALDO JESSIKA TATIANA 2014 2,000,000
02428877 SALAZAR GIRALDO MICHAEL ANDRES 2014 3,500,000
01930614 SALAZAR GIRALDO SERGIO 2015 419,761,000
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02416812 SALAZAR GOMEZ ADRIANA 2014 1,200,000
02409304 SALAZAR GOMEZ ANGELA ROCIO 2015 1,000,000
01408352 SALAZAR GOMEZ JOSE RODRIGO 2015 1,000,000
02479158 SALAZAR GOMEZ JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02138351 SALAZAR GOMEZ OCTAVIO 2014 1,000,000
02138351 SALAZAR GOMEZ OCTAVIO 2015 1,250,000
01537876 SALAZAR GOMEZ RICARDO 2015 1,000,000
01735920 SALAZAR GOMEZ WILSON 2014 1,000,000
01735920 SALAZAR GOMEZ WILSON 2015 1,000,000
02124421 SALAZAR GONZALEZ EDITH CRUCELIA 2014 1,200,000
02124421 SALAZAR GONZALEZ EDITH CRUCELIA 2015 1,200,000
02424900 SALAZAR GONZALEZ MARIA JAQUELINE 2015 1,200,000
02157178 SALAZAR GOURMET 2015 5,000,000
01970516 SALAZAR GRISALES OSCAR EDUARDO 2015 3,000,000
02481282 SALAZAR GUALTEROS MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02409382 SALAZAR GUZMAN JOSE LIBARDO 2014 1,000,000
00641031 SALAZAR HERNANDEZ JOSE SIGIFREDO 2015 13,300,000
02432340 SALAZAR HERNANDEZ MAURICIO HERMELINDO 2014 1,000,000
02404004 SALAZAR HERRERA ABELARDO ANTONIO 2014 1,000,000
02494129 SALAZAR HERRERA BRAYAN DAVID 2014 1,000,000
02074050 SALAZAR HUILA MARINELA 2015 1,100,000
02428158 SALAZAR HURTADO BRENDA CATALINA 2015 1,150,000
01767728 SALAZAR HURTADO CLARA INES 2015 12,900,000
02467252 SALAZAR HURTADO JHOANA ESMERALDA 2014 1,200,000
01783685 SALAZAR ISAZA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02496658 SALAZAR JIMENEZ DIANA JEANNETH 2014 1,230,000
02520076 SALAZAR JIMENEZ YEIMY MAYERLY 2014 615,000
01946000 SALAZAR JORGE ORLANDO 2015 3,000,000
00148827 SALAZAR JOSE ABELARDO 2015 380,585,618
02443213 SALAZAR JURADO CHENIER FERNEY 2014 1,000,000
02400629 SALAZAR LEAL JULIO CESAR 2014 1,200,000
02428162 SALAZAR LINA ANGELICA 2014 1,100,000
01887402 SALAZAR LOPEZ JUAN PABLO 2015 795,264,000
02431481 SALAZAR LOPEZ MARIA TERESA 2015 1,000,000
02262273 SALAZAR LOPEZ YURANY 2014 5,000,000
02500499 SALAZAR LOZADA LUISANNA DEL VALLE 2014 1,000,000
02465365 SALAZAR LOZANO HOVER 2014 8,000,000
02275019 SALAZAR LUZ MARINA 2014 1,200,000
02275019 SALAZAR LUZ MARINA 2015 1,279,000
00425275 SALAZAR MACHADO OLGA LUCIA 2015 1,500,000
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02395560 SALAZAR MAHECHA STEPHANIE GISSELE 2014 1,232,000
01744645 SALAZAR MALDONADO WILLIAM RODRIGO 2015 677,420,748
02026112 SALAZAR MANRIQUE ANDREA CAROLINA 2015 5,000,000
02240130 SALAZAR MARIN LUCELLY 2015 1,100,000
02487915 SALAZAR MARTINEZ CRISTHIAM DAVID 2014 6,000,000
02484417 SALAZAR MARTINEZ MARIA NANCY 2014 1,000,000
02493839 SALAZAR MARTINEZ NICOLAS ALEXANDER 2014 2,500,000
02500324 SALAZAR MAYORGA ALVARO 2014 1,200,000
01015741 SALAZAR MELO NESTOR 2013 10,000
01015741 SALAZAR MELO NESTOR 2014 10,000
01015741 SALAZAR MELO NESTOR 2015 1,000,000
01985638 SALAZAR MILLAN AUGUSTO 2012 1,000,000
01985638 SALAZAR MILLAN AUGUSTO 2013 1,000,000
01985638 SALAZAR MILLAN AUGUSTO 2014 1,000,000
01985638 SALAZAR MILLAN AUGUSTO 2015 1,000,000
02521635 SALAZAR MOLANO GINA YURLEY 2014 1,200,000
01495015 SALAZAR MONTENEGRO LUIS JAVIER 2013 1,133,000
01495015 SALAZAR MONTENEGRO LUIS JAVIER 2014 1,133,000
01495015 SALAZAR MONTENEGRO LUIS JAVIER 2015 1,133,000
02483427 SALAZAR MONTENEGRO NINI GIOVANNA 2014 2,000,000
01992918 SALAZAR MONTERROSA OSCAR ENRIQUE 2012 1,000,000
01992918 SALAZAR MONTERROSA OSCAR ENRIQUE 2013 1,000,000
01992918 SALAZAR MONTERROSA OSCAR ENRIQUE 2014 1,200,000
01992918 SALAZAR MONTERROSA OSCAR ENRIQUE 2015 1,500,000
01892165 SALAZAR MONTES MARIA CONSUELO 2015 1,280,000
02437021 SALAZAR MONTOYA ELKIN MAURICIO 2014 20,000,000
02473371 SALAZAR MOSQUERA DILIA JUDITH 2014 600,000
02479894 SALAZAR MUNAR FRANKLIN HERNAN 2015 1,250,000
02334874 SALAZAR MUÑOZ DARIO 2014 10,000,000
02319351 SALAZAR MUÑOZ DIANA CAMILA 2015 1,200,000
02478587 SALAZAR MUÑOZ HERNEY ELVIS 2015 500,000
01420147 SALAZAR MUÑOZ MARCO FIDEL 2015 27,650,000
02243126 SALAZAR MUÑOZ TERESA 2013 200,000
02243126 SALAZAR MUÑOZ TERESA 2014 200,000
02360133 SALAZAR MURCIA OLGA LUCIA 2014 500,000
02360133 SALAZAR MURCIA OLGA LUCIA 2015 1,200,000
00528698 SALAZAR MURILLO SANDRA MERCEDES 2014 1,000,000
00528698 SALAZAR MURILLO SANDRA MERCEDES 2015 1,000,000
00160668 SALAZAR NIETO SIXTA TULIA 2012 1,000,000
00160668 SALAZAR NIETO SIXTA TULIA 2013 1,000,000
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00160668 SALAZAR NIETO SIXTA TULIA 2014 1,000,000
00160668 SALAZAR NIETO SIXTA TULIA 2015 1,000,000
02104491 SALAZAR NIETO SONIA 2015 4,000,000
02034547 SALAZAR NIÑO CAROLINA 2015 1,000,000
02522803 SALAZAR NOREÑA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02490134 SALAZAR NOVA BLANCA FLOR 2014 2,000,000
02479543 SALAZAR OBANDO JOAN FELIPE 2014 1,200,000
01056710 SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 2003 50,000
01056710 SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 2004 50,000
01056710 SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 2005 50,000
01056710 SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 2006 50,000
01056710 SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 2007 50,000
01056710 SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 2008 50,000
01056710 SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 2009 50,000
01056710 SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 2010 50,000
01056710 SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 2011 50,000
01056710 SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 2012 50,000
01056710 SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 2013 50,000
01056710 SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 2014 30,000
01056710 SALAZAR OCAMPO EDWIN DAVID 2015 30,000
02294766 SALAZAR OCHOA ANGELA CRISTINA 2014 1,000,000
02482849 SALAZAR ORTIZ GUILLERMO 2014 1,200,000
02296102 SALAZAR OSPINA PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
01087208 SALAZAR OSUNA OLGA PATRICIA 2015 1,000,000
02490410 SALAZAR PALACIO CAMILO JOSE 2015 1,500,000
02440153 SALAZAR PALACIO NOHORA LIGIA 2014 200,000
01439485 SALAZAR PALENCIA JAVIER OSVALDO 2011 500,000
01439485 SALAZAR PALENCIA JAVIER OSVALDO 2012 550,000
01439485 SALAZAR PALENCIA JAVIER OSVALDO 2013 550,000
01439485 SALAZAR PALENCIA JAVIER OSVALDO 2014 550,000
01439485 SALAZAR PALENCIA JAVIER OSVALDO 2015 2,500,000
02414655 SALAZAR PEÑA CAROLINA 2014 5,000,000
02490340 SALAZAR PEÑALOSA ERNESTO 2014 1,232,000
02397208 SALAZAR QUICENO LUZ MARY 2014 1,200,000
02490901 SALAZAR QUICENO WILLIAM ALBERTO 2014 1,200,000
00562687 SALAZAR QUINTERO RUBEN DARIO 2015 5,000,000
02516544 SALAZAR RAMIREZ AURA CECILIA 2014 1,200,000
02044999 SALAZAR RAMIREZ GUILLERMO RODRIGO 2015 1,000,000
00952073 SALAZAR RAMIREZ JORGE IVAN 2015 661,200,000
02163968 SALAZAR RAMIREZ MARCOS YEZITH 2015 201,400,000
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01094061 SALAZAR RESTREPO BERTHA LUCIA 2015 2,500,000
00356721 SALAZAR RESTREPO MANUEL ANTONIO 2013 500,000
00356721 SALAZAR RESTREPO MANUEL ANTONIO 2014 500,000
00356721 SALAZAR RESTREPO MANUEL ANTONIO 2015 500,000
02260364 SALAZAR REY MARIA FERNANDA 2014 500,000
01839350 SALAZAR RINCON ADRIANA 2015 2,000,000
02412703 SALAZAR RINCON ALVARO 2014 5,100,000
02308431 SALAZAR RINCON JUAN 2014 1,000,000
02308431 SALAZAR RINCON JUAN 2015 1,000,000
02492743 SALAZAR RINCON YADY MILENA 2014 1,000,000
02504713 SALAZAR RIOS DIANA YAMILE 2014 1,000,000
01787730 SALAZAR RIVERA CINDY XIMENA 2015 2,000,000
01372115 SALAZAR RIVEROS GERMAN RODOLFO 2015 1,000,000
02413892 SALAZAR ROA MARIA CLAUDIA 2014 1,200,000
02525996 SALAZAR RODRIGUEZ DAVID GUSTAVO 2014 1,000,000
00642644 SALAZAR RODRIGUEZ GERMAN 2015 2,350,000
01693675 SALAZAR RODRIGUEZ LUIS FABIO 2015 1,000,000
02519929 SALAZAR ROMERO HECTOR ALBERTO 2014 200,000
02418453 SALAZAR RONDON GLADYS PIEDAD 2014 2,000,000
02458708 SALAZAR ROZO SERGIO FABIAN 2014 10,000,000
02427213 SALAZAR RUEDA MINNELLY ANJULETH 2015 1,800,000
02325419 SALAZAR RUIZ KATHERYN JULIETH 2014 1,000,000
02325419 SALAZAR RUIZ KATHERYN JULIETH 2015 1,500,000
02214581 SALAZAR RUIZ SONIA MILENA 2015 1,800,000
02383527 SALAZAR SALAZAR JULIAN HUMBERTO 2014 2,000,000
01411053 SALAZAR SALAZAR LUIS ALVARO 2015 1,073,057,292
02475927 SALAZAR SALAZAR ROSA EMMA 2014 1,200,000
02437175 SALAZAR SALGAR MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
02074789 SALAZAR SAMPEDRO MARTIN EMILIO 2013 5,000,000
02220489 SALAZAR SANABRIA NELSON 2014 6,000,000
01642878 SALAZAR SANCENO JOSE NEHIL 2015 1,700,000
02445231 SALAZAR SANCHEZ DIEGO MARCELL 2014 5,500,000
02307155 SALAZAR SANCHEZ GLORIA INES 2014 2,100,000
01305295 SALAZAR SANCHEZ JOSE NELSON 2015 1,000,000
01699700 SALAZAR SANCHEZ MARIA MYRIAM 2015 90,200,000
02399985 SALAZAR SANCHEZ MERY ESPERANZA 2014 1,232,000
02525263 SALAZAR SANCHEZ NIXON XAVIER 2014 10,000,000
02402034 SALAZAR SANCHEZ YENNIFER XIOMARA 2014 5,000,000
02459098 SALAZAR SANDRA BIBIANA 2014 1,000,000
00037538 SALAZAR SANTAMARIA Y CIA LTDA 2014 45,574,000
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00037538 SALAZAR SANTAMARIA Y CIA LTDA 2015 43,972,089
02288139 SALAZAR SEPULVEDA RAUL 2014 1,000,000
02288139 SALAZAR SEPULVEDA RAUL 2015 1,000,000
02462473 SALAZAR SERNA LEIDY YINNEDT 2014 1,000,000
01242884 SALAZAR SERRANO ARCENIO 2014 2,500,000
01242884 SALAZAR SERRANO ARCENIO 2015 4,800,000
02376731 SALAZAR SILVA CRISTIAN LEONARDO 2015 1,000,000
02511309 SALAZAR SILVA MATEO 2014 600,000
02399089 SALAZAR SOTO LEONARDO HUMBERTO 2014 1,000,000
01228124 SALAZAR SUAREZ HERWIN 2015 3,600,000
02154998 SALAZAR SUAREZ YANETH ROCIO 2015 10,000,000
01947508 SALAZAR TAMAYO LUZ MARY 2015 1,200,000
02497097 SALAZAR TAMAYO MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
01710753 SALAZAR TELLEZ KELLY JOHANA 2015 1,200,000
02499986 SALAZAR TIEMPOS LADY YOHANA 2014 1,000,000
02506957 SALAZAR TORRES JENIFER ALEJANDRA 2014 50,000
02475883 SALAZAR TRILLERAS EDWIN FABIAN 2014 1,200,000
02146107 SALAZAR TRUJILLO EULALIA 2015 1,000,000
00715171 SALAZAR TRUJILLO LUIS ALBERTO 2015 223,636,117
01013754 SALAZAR URREGO YIM OLIVER 2015 35,000,000
02313774 SALAZAR VALENCIA LUCIA NADIEZHDA 2015 250,000
01274727 SALAZAR VASQUEZ WILLIAM OCTAVIO 2015 1,280,000
02289535 SALAZAR VELEZ CAROLINA 2015 2,000,000
01258538 SALAZAR VERA NELSON ENRIQUE 2015 23,167,000
01176411 SALAZAR VERA WILSON HUMBERTO 2015 32,000,000
02459288 SALAZAR VILLA EDNA YURANI 2014 5,200,000
02462791 SALAZAR VILLEGAS JUAN DIEGO 2014 1,230,000
02426242 SALAZAR VIVAS ANDREA ELIZABETH 2014 8,500,000
01898675 SALAZAR WILCHES HECTOR ENRIQUE 2014 500,000
01898675 SALAZAR WILCHES HECTOR ENRIQUE 2015 1,000,000
01819373 SALAZAR Y ESPAÑA ABOGADOS S.A.S 2015 10,000,000
01824324 SALAZAR Y GUZMAN LTDA 2009 100,000
01824324 SALAZAR Y GUZMAN LTDA 2010 100,000
01824324 SALAZAR Y GUZMAN LTDA 2011 100,000
01824324 SALAZAR Y GUZMAN LTDA 2012 100,000
01824324 SALAZAR Y GUZMAN LTDA 2013 100,000
01824324 SALAZAR Y GUZMAN LTDA 2014 100,000
01824324 SALAZAR Y GUZMAN LTDA 2015 100,000
02081671 SALAZAR ZAPATA IVONNE YISELLA 2013 1,179,000
02304645 SALAZAR ZULUAGA ARGIRO DE JESUS 2015 11,300,000
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00291689 SALAZAR ZULUAGA BEATRIZ OMAIRA 2015 1,090,227,000
00661972 SALAZAR ZULUAGA GILDARDO DE JESUS 2015 3,631,885,628
02369408 SALAZAR ZULUAGA JESUS ALBERTO 2014 1,000,000
01197829 SALAZAR ZULUAGA MARIELA 2015 675,824,000
02455258 SALAZULIM SAS 2014 10,000,000
02495249 SALBEAL SAS 2014 30,000,000
02486335 SALCEDO ACOSTA LEONEL ANTONIO 2014 1,800,000
02121906 SALCEDO ALBAÑIL CLAUDIO ALFREDO 2013 1,150,000
02189925 SALCEDO BARRETO SANDRA ZORAYA 2014 1,100,000
02455569 SALCEDO BELTRAN DORYS MARLENY 2014 300,000
02431806 SALCEDO BENAVIDES HERNAN 2014 1,000,000
02469791 SALCEDO BERMUDEZ TATIANA 2015 100,000
01108092 SALCEDO BOHORQUEZ OMAR ENRIQUE 2014 1,200,000
01108092 SALCEDO BOHORQUEZ OMAR ENRIQUE 2015 1,200,000
02366541 SALCEDO BURGOS SAS 2014 6,000,000
02326218 SALCEDO CABEZAS PAUL MARTIN 2014 1,200,000
02474104 SALCEDO CANTOR ANA ROSALIA 2014 1,000,000
02500466 SALCEDO CARMONA EDILSON 2014 1,000,000
01443391 SALCEDO CARRERO LUIS HELI 2015 1,900,000
01610859 SALCEDO CASALLAS EDISON JOVANNY 2015 4,000,000
02430543 SALCEDO CASTAÑEDA RAMON 2015 1,200,000
02414741 SALCEDO CHAVES LAURA MAYERLY 2014 1,000,000
01253073 SALCEDO CHAVEZ MARIA FERNANDA 2015 489,425,247
02408466 SALCEDO COTRINO URIEL GILBERTO 2014 42,000,000
01897293 SALCEDO COVA VANESSA 2015 8,750,000
01610292 SALCEDO DE BOEHLKE MARIA ROSA HELENA 2013 1,000,000
01610292 SALCEDO DE BOEHLKE MARIA ROSA HELENA 2014 1,000,000
01610292 SALCEDO DE BOEHLKE MARIA ROSA HELENA 2015 1,000,000
02456785 SALCEDO DUEÑAS LUZ DARY 2014 800,000
02475473 SALCEDO ESPINOSA JULIETH STEFANIA 2014 1,000,000
01791517 SALCEDO FERNANDEZ ALVARO ALBERTO 2015 4,000,000
02445619 SALCEDO GARCIA INGRID JOHANNA 2014 700,000
02477576 SALCEDO GARZON LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
02418714 SALCEDO GOMEZ HERNEY 2015 1,288,000
02480304 SALCEDO GONZALEZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02411366 SALCEDO GONZALEZ JAIRO NICACIO 2014 1,000,000
01729430 SALCEDO GUERRERO BELCY 2015 5,000,000
02435150 SALCEDO GUZMAN KRISTEL MAYARI 2014 1,200,000
02477189 SALCEDO HENRY 2015 3,000,000
00853716 SALCEDO HIGUERA LUIS ALIRIO 2015 1,030,000
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02266392 SALCEDO LADINO ESPERANZA 2014 1,000,000
02526594 SALCEDO LEAL ELSA MARBEL 2015 1,200,000
02506903 SALCEDO LEIDE DAYANA 2014 1,100,000
02276842 SALCEDO LEON HARRISON RODRIGO 2015 5,000,000
02370844 SALCEDO LINARES GLORIA STELLA 2015 9,000,000
02405353 SALCEDO LUNA DIANA YOMARA 2014 1,000,000
02418555 SALCEDO MARTINEZ HENRY MAURICIO 2014 800,000
02058924 SALCEDO MELO ANGEL MARIA 2013 1,170,000
01066459 SALCEDO MENDEZ JOSE DANIEL 2014 500,000
01066459 SALCEDO MENDEZ JOSE DANIEL 2015 700,000
02413847 SALCEDO MILAGUY MARIA CECILIA 2015 1,000,000
02467013 SALCEDO MUÑOZ VICTOR ALFONSO 2014 1,232,000
02134244 SALCEDO NELSON 2015 4,000,000
02443080 SALCEDO ORDOÑEZ MARIA NUBIA 2014 1,500,000
02504624 SALCEDO ORTIZ JUAN CARLOS 2014 2,450,000
02321699 SALCEDO OSORIO DANIEL SANTIAGO 2014 1,000,000
02321699 SALCEDO OSORIO DANIEL SANTIAGO 2015 1,280,000
02273688 SALCEDO PARADA IRMA 2015 1,200,000
02426981 SALCEDO PARAMO JORGE ELIECER 2014 3,000,000
02447208 SALCEDO PARRA JORBEY 2014 5,000,000
02469569 SALCEDO PINEDA JOSE DAVID 2014 2,000,000
02469720 SALCEDO PINEDA MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02366467 SALCEDO PINILLO ALICIA CECILIA 2014 1,200,000
02510125 SALCEDO PINZON LORENA DANIELA 2014 20,000,000
02352257 SALCEDO PUENTES AMANDA 2015 25,000,000
02243706 SALCEDO ROBLES DELIO 2014 8,000,000
02308134 SALCEDO RODRIGUEZ LUIS EDUARDO 2014 10,000,000
01551507 SALCEDO ROMERO MARTHA ABIGAIL 2010 800,000
01551507 SALCEDO ROMERO MARTHA ABIGAIL 2011 800,000
01551507 SALCEDO ROMERO MARTHA ABIGAIL 2012 800,000
01551507 SALCEDO ROMERO MARTHA ABIGAIL 2013 800,000
01551507 SALCEDO ROMERO MARTHA ABIGAIL 2014 800,000
01551507 SALCEDO ROMERO MARTHA ABIGAIL 2015 800,000
02502451 SALCEDO ROMERO RICHAR ANDERSON 2014 2,460,000
01301590 SALCEDO SALCEDO LUZ ANGELA 2015 700,000
02193600 SALCEDO SAMBONI YEISON 2015 1,133,000
02342707 SALCEDO SANCHEZ OSCAR FABIAN 2015 1,000,000
01430294 SALCEDO SIERRA JOSE LUCIANO 2015 3,000,000
02417117 SALCEDO TEJEDOR YANET 2015 510,000
02527770 SALCEDO TORRES BELIA DEL CARMEN 2014 120,000
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02275957 SALCEDO TORRES FERNANDO 2015 1,000,000
01564526 SALCEDO TORRES JOSE SALOMON 2015 2,700,000
01244438 SALCEDO TORRES SANDRA 2015 1,000,000
01795426 SALCEDO TRUJILLO ORLANDO 2015 8,000,000
00284692 SALCEDO VAN ARCKEN & COMPAÑIA LTDA 2014 381,013,350
02348622 SALCEDO VARGAS POMPILIO 2014 5,000,000
02487043 SALCEDO VECCHIO LAURA ELISA 2014 1,500,000
00460572 SALCEDO VELANDIA LUIS RODRIGO 2014 2,397,427,613
01170869 SALCEDO VELASQUEZ WILSON ENRIQUE 2014 500,000
01170869 SALCEDO VELASQUEZ WILSON ENRIQUE 2015 500,000
02496558 SALCEDO VELEZ MARIO ROBERTO 2014 20,000,000
02425416 SALCEDO VERA CARLOS IVAN 2014 2,000,000
01925556 SALCEDO WILCHES MANUEL GILBERTO 2010 100,000
01925556 SALCEDO WILCHES MANUEL GILBERTO 2011 100,000
01925556 SALCEDO WILCHES MANUEL GILBERTO 2012 100,000
01925556 SALCEDO WILCHES MANUEL GILBERTO 2013 100,000
01925556 SALCEDO WILCHES MANUEL GILBERTO 2014 100,000
01925556 SALCEDO WILCHES MANUEL GILBERTO 2015 5,000,000
01848236 SALCOL S A 2015 4,393,003,414
02425855 SALDAÑA ALDANA ITALO 2014 1,500,000
02347186 SALDAÑA ALONSO GLORIA STELLA 2014 1,200,000
02448086 SALDAÑA ALVARADO EDWIN MAURICIO 2014 1,200,000
02412219 SALDAÑA ANGARITA SANDRA MILENA 2014 8,000,000
02514117 SALDAÑA CUBIDES HERMINSUL 2014 1,000,000
02416573 SALDAÑA DELGADO HUGO GIOVANNY 2014 1,000,000
02097544 SALDAÑA DOLY ALEXANDRA 2013 500,000
02487405 SALDAÑA GARZON CAMILO ANDRES 2014 6,000,000
01305622 SALDAÑA LOPEZ CARLOS IVAN 2015 8,560,000
02300812 SALDAÑA LOPEZ JAIME 2015 1,000,000
01143906 SALDAÑA LUZ MIREYA 2014 1,000,000
01143906 SALDAÑA LUZ MIREYA 2015 1,000,000
02353091 SALDAÑA MARTHA ISABEL 2015 2,000,000
02144260 SALDAÑA PUBLICIDAD 2015 10,000,000
02126974 SALDAÑA PULIDO MARIA DEL CARMEN 2015 5,000,000
01853297 SALDAÑA RAMIREZ LUIS FRANCISCO 2015 2,000,000
02138479 SALDAÑA RATIVA GUSTAVO ARMANDO 2015 15,000,000
02309647 SALDAÑA RUBIO ANGELA CAROLINA 2015 1,000,000
01978763 SALDAÑA SEGURA JOHN ROBERT 2014 2,000,000
01978763 SALDAÑA SEGURA JOHN ROBERT 2015 2,500,000
02466228 SALDAÑA SOLORZANO KAREN VIVIANA 2014 600,000
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02144256 SALDAÑA VALENCIA EFRAIN ALBERTO 2015 10,000,000
02516919 SALDAÑA VERGARA DIANA PATRICIA 2015 4,495,000
02442790 SALDAÑA VIVAS MARIA VIRGINIA 2014 900,000
02491535 SALDAÑA WILIAM 2014 1,200,000
02441305 SALDAÑA ZAMUDIO RUSBEL ANTONIO 2014 850,000
02072293 SALDARRIAGA ARISMENDI FRANCISCO JAVIER 2015 7,300,000
01728411 SALDARRIAGA CASILLA SANDRA MILENA 2009 1,000,000
01728411 SALDARRIAGA CASILLA SANDRA MILENA 2010 1,000,000
01728411 SALDARRIAGA CASILLA SANDRA MILENA 2011 1,000,000
01728411 SALDARRIAGA CASILLA SANDRA MILENA 2012 1,000,000
01728411 SALDARRIAGA CASILLA SANDRA MILENA 2013 1,000,000
01728411 SALDARRIAGA CASILLA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01728411 SALDARRIAGA CASILLA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02443663 SALDARRIAGA MARINA 2014 150,000
01743115 SALDARRIAGA SANCHEZ GLORIA GIRLESA 2008 500,000
01743115 SALDARRIAGA SANCHEZ GLORIA GIRLESA 2009 500,000
01743115 SALDARRIAGA SANCHEZ GLORIA GIRLESA 2010 500,000
01743115 SALDARRIAGA SANCHEZ GLORIA GIRLESA 2011 500,000
01743115 SALDARRIAGA SANCHEZ GLORIA GIRLESA 2012 500,000
01743115 SALDARRIAGA SANCHEZ GLORIA GIRLESA 2013 500,000
01743115 SALDARRIAGA SANCHEZ GLORIA GIRLESA 2014 1,200,000
01745799 SALECOL LTDA 2015 1,200,000
02461687 SALEH AMBRA BASSEL HASAN 2014 1,210,000
02235649 SALEH YOUSEF GROUP S A S 2015 1,308,757,000
02366823 SALEM AGENCIA DE ENFERMERIA SAS 2015 5,000,000
02324302 SALEM STHETIC 2015 1,000,000
02461539 SALEM- RESTAURANTE - CAFE- BAR 2015 1,280,000
02471345 SALEMO S A S 2015 1,054,489,000
02316799 SALES & BOOKS S.A.S 2015 170,977,042
01351657 SALES & DISTRIBUTIONS S A S 2015 201,355,513
02278538 SALES & MARKETING GLOBAL SAS 2014 2,000,000
02278538 SALES & MARKETING GLOBAL SAS 2015 2,000,000
01905133 SALES & MARKETING TEAM SU RED
COMERCIAL
2015 6,000,000
01933447 SALES & MARKETING TEAM SU RED
COMERCIAL E U
2015 6,000,000
02440863 SALES & SERVICE LTDA 2014 10,000,000
00225657 SALES MINERALES EL HATO HATOSALMIN
LTDA
2015 261,152,916
02468622 SALES PROMOTIONS 2015 100,000
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02519473 SALES SERVICES EQUIPMENT & PARTS GROUP
SAS
2014 30,000,000
01728354 SALES UP S A 2014 3,324,223,271
01750322 SALES UP TEMPORALES LTDA 2014 1,215,832,121
02021215 SALESFACTOR S.A.S. 2015 576,860,224
02171488 SALESLAND COLOMBIA SAS. 2015 8,388,611,361
02356552 SALESTIME S A S 2014 37,057,756
00336975 SALEXDA S.A. 2015 18,420,012,761
01528172 SALGADO & ESLAVA ASESORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS LTDA
2007 1,000,000
01528172 SALGADO & ESLAVA ASESORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS LTDA
2008 1,000,000
01528172 SALGADO & ESLAVA ASESORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS LTDA
2009 1,000,000
01528172 SALGADO & ESLAVA ASESORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS LTDA
2010 1,000,000
01528172 SALGADO & ESLAVA ASESORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS LTDA
2011 1,000,000
01528172 SALGADO & ESLAVA ASESORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS LTDA
2012 1,000,000
01528172 SALGADO & ESLAVA ASESORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS LTDA
2013 1,000,000
01528172 SALGADO & ESLAVA ASESORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS LTDA
2014 1,000,000
01528172 SALGADO & ESLAVA ASESORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS LTDA
2015 1,000,000
02489777 SALGADO ABAUNZA AURA LUCRECIA 2014 20,000,000
02360725 SALGADO ABOGADOS & ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02351256 SALGADO ABRIL SERGIO DAVID 2014 5,000,000
02468317 SALGADO ADAN LIGIA YANETH 2014 1,000,000
02253479 SALGADO AGUDELO EDGAR EDUARDO 2015 2,500,000
02413708 SALGADO AUDITORES S A S 2014 4,500,000
02487092 SALGADO AVILA JULIO ALEXANDER 2014 1,000,000
02476195 SALGADO BARRETO GUSTAVO ANDRES 2014 3,000,000
01993645 SALGADO BELTRAN ELIZABETH 2015 1,500,000
02439993 SALGADO CAMPOS GLORIA 2014 1,200,000
00743442 SALGADO COLORADO ROSARIO 2015 1,000,000
01550155 SALGADO DE ESPITIA ANA EMILIA 2014 900,000
02349756 SALGADO DE SOLER LUZ MARINA 2015 1,000,000
02463564 SALGADO DIAZ DORA NANCY 2014 1,000,000
02411915 SALGADO GUERRA NEBER DARIO 2014 1,300,000
00690663 SALGADO GUTIERREZ CLAUDIA MARCELA 2011 1,130,000
00690663 SALGADO GUTIERREZ CLAUDIA MARCELA 2012 1,130,000
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00690663 SALGADO GUTIERREZ CLAUDIA MARCELA 2013 1,130,000
00690663 SALGADO GUTIERREZ CLAUDIA MARCELA 2014 1,130,000
00690663 SALGADO GUTIERREZ CLAUDIA MARCELA 2015 1,150,000
02426494 SALGADO JOYA CAMILO ERNESTO 2014 1,400,000
02489592 SALGADO LINARES LADDY YAMILE 2014 1,000,000
02452096 SALGADO LUCILA DE JESUS 2014 1,230,000
02478402 SALGADO MARIN ESTEFANIA 2014 1,000,000
01575516 SALGADO MARTINEZ ARMANDO ARTURO 2013 1,100,000
01575516 SALGADO MARTINEZ ARMANDO ARTURO 2014 1,100,000
01575516 SALGADO MARTINEZ ARMANDO ARTURO 2015 1,100,000
02523591 SALGADO MARTINEZ CESAR JOHANN 2014 8,500,000
01710503 SALGADO MARTINEZ LUZ MILSEN 2014 1,100,000
01710503 SALGADO MARTINEZ LUZ MILSEN 2015 1,100,000
00847975 SALGADO MATEUS ABIGAIL 2015 1,225,000
00018282 SALGADO MELENDEZ Y ASOCIADOS
INGENIEROS CONSULTORES SA
2015 27,013,069,467
02450605 SALGADO MELO HENRY MAURICIO 2014 1,000,000
02431420 SALGADO MONTIEL FELIX MANUEL 2015 1,200,000
02101672 SALGADO MORENO MARIA ELENA 2015 50,000
02418553 SALGADO MORENO MARTHA LUCIA 2015 400,000
01992534 SALGADO MUNAR HECTOR RAFAEL 2015 1,200,000
02451263 SALGADO OLMOS SANDRA ROCIO 2014 1,000,000
02140329 SALGADO PARRA PEDRO PABLO 2015 1,200,000
02470508 SALGADO PEREZ ANA REGINA 2014 1,230,000
02511473 SALGADO PEREZ ANGIE ELIANA 2015 1,800,000
01234597 SALGADO RESTREPO ARQUITECTOS S.A. 2015 2,176,206,419
02034048 SALGADO RICARDO EDILFREDO JOSE 2015 18,935,464
02468530 SALGADO RINCON JORGE GIOVANNI 2015 1,200,000
01397566 SALGADO ROZO PEDRO JULIO 2015 2,000,000
02329679 SALGADO RUBIANO YEXMI EMILCE 2014 1,000,000
02329679 SALGADO RUBIANO YEXMI EMILCE 2015 1,000,000
02371919 SALGADO SANABRIA BERONICA 2014 1,000,000
02519471 SALGADO TORRES MARCOS EDINSON 2015 200,000
02514136 SALGADO VELASQUEZ YORFAIRY MILENA 2015 200,000
01118232 SALGADO YEPES Y CIA S EN C SALYEYCO S
EN C
2015 5,875,429,006
02510825 SALGAR GARZON LAURA DANIELA 2014 5,000,000
02481652 SALGAR OVALLE MARISOL 2014 1,000,000
01230457 SALGAR PRECIADO SANTOS RAMON 2015 20,000,000
00978468 SALGUERO ALFONSO EFREYSER 2015 5,000,000
02526667 SALGUERO ASOCIADOS S A S 2014 20,000,000
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02514831 SALGUERO CARDOZO JAVIER 2014 1,232,000
02430293 SALGUERO DIAZ EDITH VIVIANA 2014 985,000
02260825 SALGUERO GONZALEZ BLANCA LUCIA 2013 50,000
02260825 SALGUERO GONZALEZ BLANCA LUCIA 2014 50,000
02260825 SALGUERO GONZALEZ BLANCA LUCIA 2015 50,000
02073882 SALGUERO LOPEZ MARTHA RUBI 2015 1,000,000
02490601 SALGUERO LUISA MILENA 2014 8,500,000
02426248 SALGUERO MARQUEZ JENIFER JULIETH 2015 600,000
02423208 SALGUERO MERCEDES 2014 800,000
02396207 SALGUERO MONTEJO JONATAN FELIPE 2014 1,179,000
02493453 SALGUERO ORTIZ JOSE UBERLIN 2014 1,000,000
00928851 SALGUERO OSPINA JORGE LUIS 2015 77,833,000
02488428 SALGUERO OVALLE GLADYS AMANDA 2014 10,000,000
00398266 SALGUERO REYES ORLANDO 2015 16,100,000
01698086 SALGUERO VANEGAS JOSE CESAR 2015 50,810,000
02320880 SALHER CONSULTORES SAS 2015 12,692,758
01966205 SALIDAS CREATIVAS 2015 1,000,000
02365980 SALINAS  MAURICIO BECERRA 2015 1,280,000
02079404 SALINAS ALVARADO FRANCISCO 2014 1,100,000
02310926 SALINAS ARAGON MARIA ISABEL 2014 1,200,000
02238158 SALINAS ARANGO JUAN MANUEL 2015 1,600,000
02484493 SALINAS ASESORES SAS 2015 4,000,000
01276675 SALINAS AVILA HELVER LUSVIN 2015 3,000,000
02451602 SALINAS BARRETO GLADYS ADRIANA 2015 1,200,000
02517005 SALINAS BETANCOURT YORDAN FELIPE 2014 1,232,000
02446197 SALINAS BONILLA CINDY MAYERLY 2015 1,200,000
01847147 SALINAS BUITRAGO JOSE VIDAL 2014 3,000,000
01847147 SALINAS BUITRAGO JOSE VIDAL 2015 3,000,000
00071887 SALINAS BUITRAGO MARIA EMMA 2015 1,024,835,000
02425644 SALINAS BUSTOS ELVER ANTONIO 2014 1,000,000
02522694 SALINAS CARDENAS MARISOL 2014 2,000,000
02216814 SALINAS CASALLAS COMUNICACION VISUAL S
A S EN LIQUIDACION
2014 22,025,077
02407792 SALINAS CASTILLO DIANA CAMILA 2014 8,000,000
02439141 SALINAS CHICUE EFREN 2014 1,000,000
02339955 SALINAS CRUZ CARMEN YOBANA 2015 1,200,000
02175870 SALINAS CUELLAR HENRY SAUL 2014 5,000,000
02175870 SALINAS CUELLAR HENRY SAUL 2015 5,000,000
00242165 SALINAS DE ARAGON MARIA DEL TRANSITO 2014 10,000,000
00242165 SALINAS DE ARAGON MARIA DEL TRANSITO 2015 11,500,000
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01197256 SALINAS EDGAR 2012 635,000
01197256 SALINAS EDGAR 2013 693,000
01197256 SALINAS EDGAR 2014 720,000
01197256 SALINAS EDGAR 2015 1,020,000
01611325 SALINAS FONSECA SAMIR ALBERTO 2015 1,000,000
02483604 SALINAS GALINDO JORGE NICOLAS 2014 1,200,000
01550701 SALINAS GARCIA ACCENETH DEL CARMEN 2015 10,300,000
01415182 SALINAS GARZON JOSE LEONARDO 2015 2,000,000
02523149 SALINAS GARZON MARIA LIBEY 2014 1,000,000
01111759 SALINAS GONZALEZ SAUL 2015 1,200,000
01620776 SALINAS GORDO BLANCA YANNETH 2014 100,000
01620776 SALINAS GORDO BLANCA YANNETH 2015 100,000
00636094 SALINAS GRANADA OMAR DE JESUS 2012 100,000
00636094 SALINAS GRANADA OMAR DE JESUS 2013 100,000
00636094 SALINAS GRANADA OMAR DE JESUS 2014 100,000
00636094 SALINAS GRANADA OMAR DE JESUS 2015 7,000,000
02411592 SALINAS GUERRERO MOISES 2014 1,000,000
02506961 SALINAS GUTIERREZ LINA MARIA DEL
SOCORRO
2014 1,000,000
02293727 SALINAS GUZMAN DAGNER ALIPIO 2014 1,000,000
01008407 SALINAS GUZMAN LUZ MARINA 2015 2,000,000
02307459 SALINAS HERNANDEZ ANDERSON SEBASTIAN 2015 500,000
02480464 SALINAS HERNANDEZ JOSE FABIAN 2014 1,200,000
02335928 SALINAS IBAGUE OSCAR ERNEY 2015 2,250,000
02238100 SALINAS JORGE 2013 1,232,000
02238100 SALINAS JORGE 2014 1,232,000
02462699 SALINAS LADINO LINA MARIA 2014 500,000
01999891 SALINAS MARCELO AURORA 2015 5,000,000
02408026 SALINAS MARTIN MONICA ALEJANDRA 2014 1,200,000
02319004 SALINAS MAYORGA YEIMMY ANDREA 2014 500,000
00948482 SALINAS MENDIETA BLANCA MARIA 2015 1,288,700
02180997 SALINAS MENDIETA EMILIA 2015 1,500,000
02256507 SALINAS MENDIETA ROSALBA 2015 1,500,000
00526763 SALINAS MONTAÑO ANDRES 2015 2,300,000
02527789 SALINAS MORA ROSA ELENA 2014 1,300,000
01369466 SALINAS MUÑOZ GERMAN 2015 782,455,766
02254174 SALINAS NIVIA FERNANDO 2015 1,500,000
01832139 SALINAS ORTIZ JAVIER 2015 1,200,000
02094436 SALINAS OSPITIA NORI ESMERALDA 2015 500,000
01450688 SALINAS PAEZ LUZ MARY 2015 4,422,000
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02472492 SALINAS PALENCIA ZTEFFANI JULIETT 2014 11,200,000
02318013 SALINAS PARRA ZULLY DISNEY 2015 15,000,000
02458390 SALINAS PERILLA YENNY FABIOLA 2015 500,000
01541567 SALINAS PINEDA MARTHA JANNETH 2015 9,600,000
02467535 SALINAS PULIDO ANDRES JOHNNY 2014 5,000,000
02452015 SALINAS RAMIREZ NELSON IVAN 2015 700,000
02487791 SALINAS RINCON JOSE LUIS 2014 1,000,000
02492786 SALINAS RINCON YULI ESPERANZA 2014 850,000
02424816 SALINAS RODRIGUEZ ELIECER 2014 900,000
02121810 SALINAS RODRIGUEZ JORGE ORLANDO 2014 1,070,000
02353817 SALINAS ROMERO JOHANNA MARITZA 2014 1,000,000
02455692 SALINAS RUIZ FLOR JOHANA 2014 1,200,000
02113974 SALINAS SAAVEDRA JOSE REYES 2015 1,179,000
02443247 SALINAS SANCHEZ ROSA ISABEL 2014 500,000
02443908 SALINAS SANDRA JACQUELINE 2014 500,000
02345398 SALINAS SAZA JOSE GUZMAN 2015 300,000
02524877 SALINAS SIERRA JOSE SILVERIO 2014 45,000,000
02472583 SALINAS SILVA CAMILO 2014 1,800,000
02522682 SALINAS SOLANO LINDA KATHRINE 2014 5,000,000
02418950 SALINAS SOTELO EDILMA 2014 600,000
02401375 SALINAS SOTELO JOSE HUMBERTO 2014 1,100,000
00672788 SALINAS SUAREZ MARIA MAGDALI 2015 4,600,350
02464748 SALINAS TORRES ANGEL MARIA 2015 11,354,000
02434594 SALINAS TORRES MARIA LUCELY 2014 800,000
02463274 SALINAS VACA DIANA IBETH 2014 1,000,000
01695559 SALINAS VACA JOSE REYES 2015 1,260,000
01358603 SALINAS VACA MARIA DEL CARMEN 2015 5,500,000
01096679 SALINAS VACA MARIA VERONICA 2014 1,200,000
01096679 SALINAS VACA MARIA VERONICA 2015 1,260,000
02475304 SALINAS VALENCIA VICTOR HUMBERTO 2014 1,000,000
01400846 SALINAS VALERO VICTOR MANUEL 2015 1,700,000
02470899 SALINAS VELASCO ANGELINO JOSE 2014 1,800,000
02454852 SALINAS YOPASA ROSALBA 2015 600,000
02132795 SALINAS ZARATE NOHORA YAMILE 2013 1,000,000
02132795 SALINAS ZARATE NOHORA YAMILE 2014 1,000,000
02132795 SALINAS ZARATE NOHORA YAMILE 2015 5,000,000
02096565 SALION S A S EN LIQUIDACION 2013 475,811,987
01669434 SALITRE MARAMAOS CLUB 2015 1,000,000
01661878 SALITRE MARAMAOS CLUB S A S 2015 2,128,000
01548576 SALITRE PIPONAS 2015 24,000,000
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00674343 SALITRE PLAZA 2015 58,643,466,460
02473901 SALITRE VIDAL SAS 2014 10,000,000
01900869 SALLAR 2015 1,300,000
02508350 SALLY & JOE PAN ARTESANAL EUROPEO 2015 20,600,000
02399805 SALMA SPA SAS 2015 9,390,000
01775623 SALNUVET LIMITADA EN LIQUIDACION 2014 2,123,870,981
02431232 SALOE SALUD Y BELLEZA SAS 2014 5,500,000
02121222 SALOES STORE CLOTHES 2015 5,897,600
01814884 SALOM IMPRESORES 2015 500,000
02190489 SALOM REYES ANA MARIA 2015 400,000
02348069 SALOME CN 2015 1,000,000
01155543 SALOMON GEORGE LEONARDO ANDRES 2015 1,000,000
00719710 SALOMON LIMITADA 2015 5,400,000
02477438 SALON 72 2015 5,000,000
02475853 SALON BLUE DC 2015 1,250,000
02413039 SALON COLONIAL RESTAURANTE 2015 1,000,000
01691897 SALON COLORS EXPRESS 2015 6,400,000
02482308 SALON DE BELLEZA ALEJA  FASHION 2015 1,000,000
01366248 SALON DE BELLEZA ARGENY 2015 2,500,000
02328404 SALON DE BELLEZA BELLE FEMME 2015 1
01038842 SALON DE BELLEZA BLANCA YESSENIA PAEZ
R
2015 3,000,000
01882014 SALON DE BELLEZA CHAVA 2014 900,000
01882014 SALON DE BELLEZA CHAVA 2015 900,000
02218490 SALON DE BELLEZA CLAUDIS 2013 1,000,000
02218490 SALON DE BELLEZA CLAUDIS 2014 1,000,000
02218490 SALON DE BELLEZA CLAUDIS 2015 1,000,000
02495549 SALON DE BELLEZA COSMOS 2015 3,000,000
01757108 SALON DE BELLEZA D'ANGIE 2015 1,250,000
01198288 SALON DE BELLEZA EUROPA F M H C 2015 1,100,000
01485754 SALON DE BELLEZA EXTREM 2015 4,200,000
01135908 SALON DE BELLEZA FRANCY 2015 1,280,000
00978223 SALON DE BELLEZA JOSEPP PEREZ 2014 1,200,000
00978223 SALON DE BELLEZA JOSEPP PEREZ 2015 1,250,000
02244788 SALON DE BELLEZA LAURIS MM 2013 900,000
02244788 SALON DE BELLEZA LAURIS MM 2014 1,050,000
02244788 SALON DE BELLEZA LAURIS MM 2015 1,200,000
00903354 SALON DE BELLEZA LILIA 2015 1,200,000
01788734 SALON DE BELLEZA LUCY DE ROMERO 2010 1,000,000
01788734 SALON DE BELLEZA LUCY DE ROMERO 2011 1,000,000
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01788734 SALON DE BELLEZA LUCY DE ROMERO 2012 1,000,000
01788734 SALON DE BELLEZA LUCY DE ROMERO 2013 1,000,000
01788734 SALON DE BELLEZA LUCY DE ROMERO 2014 1,000,000
01788734 SALON DE BELLEZA LUCY DE ROMERO 2015 1,000,000
02198072 SALON DE BELLEZA LUIS XVI 2015 10,000,000
02303080 SALON DE BELLEZA LULA WHITE 2015 1,000,000
02477175 SALON DE BELLEZA LUNA 2015 900,000
02395154 SALON DE BELLEZA MAJAYULU AIWAA 2015 1,000,000
01159350 SALON DE BELLEZA MARCELL HAIR S 2015 1,000,000
01232746 SALON DE BELLEZA MILENIUM DE LA 73 2015 1,200,000
01755776 SALON DE BELLEZA SANDY' STILOS 2014 100,000
01755776 SALON DE BELLEZA SANDY' STILOS 2015 1,200,000
02451479 SALON DE BELLEZA SM. 2015 1,200,000
02207468 SALON DE BELLEZA TINTTU 2015 950,000
01228466 SALON DE BELLEZA Y ESTETICA D MARTHA 2015 1,000,000
00168045 SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA EL
DORADO
2015 10,000,000
02337284 SALON DE BELLEZA Y PELUQUERIA SONY - F 2015 1,000,000
01419259 SALON DE BELLEZA YURIMAR 2015 950,000
01968296 SALON DE BILLARES DIVER CLUB S.C.H 2015 1,288,000
00854397 SALON DE BILLARES EL TESORITO MRC 2014 1,200,000
00854397 SALON DE BILLARES EL TESORITO MRC 2015 1,200,000
02442379 SALON DE COIFFURE MARCEL FRANCE 2015 103,167,812
02088794 SALON DE EVENTOS CANEY 2012 500,000
02088794 SALON DE EVENTOS CANEY 2013 500,000
02088794 SALON DE EVENTOS CANEY 2014 500,000
01766338 SALON DE EVENTOS CASTILLA REAL 2010 100,000
01766338 SALON DE EVENTOS CASTILLA REAL 2011 100,000
01766338 SALON DE EVENTOS CASTILLA REAL 2012 100,000
01766338 SALON DE EVENTOS CASTILLA REAL 2013 100,000
01766338 SALON DE EVENTOS CASTILLA REAL 2014 100,000
01935426 SALON DE EVENTOS EL ENCUENTRO 2015 300,000
02087348 SALON DE EVENTOS J Y F 2015 1,467,283,000
01593031 SALON DE EVENTOS Y ALQUILERES BETTY 2015 20,000,000
02264012 SALON DE JUEGOS EL DEPORTISTA 2013 700,000
02264012 SALON DE JUEGOS EL DEPORTISTA 2014 700,000
02264012 SALON DE JUEGOS EL DEPORTISTA 2015 3,200,000
01575636 SALON DE JUEGOS PATIO BONITO 2015 1,000,000
01636282 SALON DE JUEGOS QUETZAL 2015 10,000,000
01176268 SALON DE JUEGOS SAN MIGUEL 2015 1,220,000
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02444847 SALON DE LA INDEPENDENCIA "ANTONIO
NARIÑO"
2015 300,000,000
00904683 SALON DE MAQUINAS RECREATIVAS OLIMPO 2015 94,279,400
02326286 SALON DE ONCES FRUTERIA PANDORA 2015 1,000,000
01515842 SALON DE ONCES J.A. 2015 500,000
01395505 SALON DE ONCES SOL Y LUNA 2015 5,500,000
02416278 SALON DE ONCES TONNYS 2015 1,000,000
02453926 SALON DE ONCES Y CAFETERIA DIOSITA 2015 1,200,000
00648488 SALON DE RECEPCIONES HAPPY DAY 2015 2,500,000
00865426 SALON DE RECEPCIONES LA ORQUIDEA 2015 1,900,000
00770239 SALON DE RECEPCIONES LEIDY 2015 5,500,000
02271857 SALON DE RECEPCIONES SAN FERNANDO Y
RESTAURANTE
2014 5,000,000
02271857 SALON DE RECEPCIONES SAN FERNANDO Y
RESTAURANTE
2015 5,000,000
02321702 SALON DEL AUTOMOVIL SOACHA S A S 2014 28,464,853
00989350 SALON DORADO BARBERIA SALA DE BELLEZA 2015 3,000,000
01654556 SALON PELUQUERIA D ZEUS E M F 2014 1,000,000
01654556 SALON PELUQUERIA D ZEUS E M F 2015 1,000,000
01287419 SALON XX LTDA 2015 9,200,120,183
00873351 SALONIA ABOGADOS S A 2015 31,000,000
02117703 SALONICAS SAS 2015 4,602,959,835
01089177 SALSA BAR CENTER CINES 2015 1,300,000
02456242 SALSABOR BTA 2015 15,000,000
02518064 SALSAMENTAREA EL RODEO 2015 1,200,000
01759530 SALSAMENTARIA A.J.A 2015 1,500,000
02490925 SALSAMENTARIA AMADO 2015 1,288,700
02233992 SALSAMENTARIA AVICOLA LA HACIENDA 2015 5,000,000
01161380 SALSAMENTARIA AVILEÑA LTDA 2015 1,082,339,000
00375958 SALSAMENTARIA BERLIN 2015 458,900,000
02293296 SALSAMENTARIA CAMI CAMI 2015 7,000,000
02510161 SALSAMENTARIA CARNES FRIAS GUAYACAN 2015 200,000
01836767 SALSAMENTARIA CENTENARIO 2014 1,000,000
01836767 SALSAMENTARIA CENTENARIO 2015 1,000,000
02518949 SALSAMENTARIA D Y R DELICATESSEN 2015 1,000,000
02259269 SALSAMENTARIA DE LA SABANA 2015 1,150,000
02353577 SALSAMENTARIA DE MATEO 2014 1,000,000
02353577 SALSAMENTARIA DE MATEO 2015 1,000,000
02507987 SALSAMENTARIA DE TATA 2015 1,000,000
02023771 SALSAMENTARIA DELICIAS DEL CAMPO 2015 1,300,000
01976347 SALSAMENTARIA DINAHER 2015 2,000,000
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02379814 SALSAMENTARIA DISTRIBUIDORA ARCO IRIS 2014 500,000
02379814 SALSAMENTARIA DISTRIBUIDORA ARCO IRIS 2015 500,000
02369680 SALSAMENTARIA EL BUEN PAISA 2015 1,000,000
01925587 SALSAMENTARIA EL PAISA F M 2015 1,200,000
01796871 SALSAMENTARIA EL PORTAL DE CAJICA 2015 1,300,000
02197573 SALSAMENTARIA EL PRADO NV 2014 500,000
02197573 SALSAMENTARIA EL PRADO NV 2015 1,000,000
02172074 SALSAMENTARIA EL RANCHITO 2015 6,815,000
01070697 SALSAMENTARIA EL RINCON HUILENSE 2014 500,000
01070697 SALSAMENTARIA EL RINCON HUILENSE 2015 1,280,000
00635291 SALSAMENTARIA EL SABROSITO CALIDAD Y
SABOR
2015 1,700,000
02356107 SALSAMENTARIA EL SOL J O 2015 1,200,000
02023977 SALSAMENTARIA EL TRIUNFO BOGOTA 2013 1,100,000
02023977 SALSAMENTARIA EL TRIUNFO BOGOTA 2014 1,100,000
02023977 SALSAMENTARIA EL TRIUNFO BOGOTA 2015 1,100,000
01480619 SALSAMENTARIA EXITO 3000 2010 200,000
01480619 SALSAMENTARIA EXITO 3000 2011 200,000
01480619 SALSAMENTARIA EXITO 3000 2012 200,000
01480619 SALSAMENTARIA EXITO 3000 2013 200,000
01480619 SALSAMENTARIA EXITO 3000 2014 200,000
01480619 SALSAMENTARIA EXITO 3000 2015 200,000
02500780 SALSAMENTARIA IMPERIAL N. 1 2015 7,000,000
00363103 SALSAMENTARIA INDUCOLCARNES 2015 10,000,000
02418883 SALSAMENTARIA J.A.S 2015 100,000
01825691 SALSAMENTARIA JOHANITA 2010 500,000
01825691 SALSAMENTARIA JOHANITA 2011 500,000
01825691 SALSAMENTARIA JOHANITA 2012 500,000
01825691 SALSAMENTARIA JOHANITA 2013 500,000
01825691 SALSAMENTARIA JOHANITA 2014 500,000
01825691 SALSAMENTARIA JOHANITA 2015 1,288,700
01887546 SALSAMENTARIA LA 64 2015 1,200,000
01484751 SALSAMENTARIA LA CABAÑA H M 2012 500,000
01484751 SALSAMENTARIA LA CABAÑA H M 2013 500,000
01484751 SALSAMENTARIA LA CABAÑA H M 2014 500,000
01484751 SALSAMENTARIA LA CABAÑA H M 2015 500,000
01506835 SALSAMENTARIA LA CAPILLA QUESOS Y
HARINAS
2015 200,000
02278825 SALSAMENTARIA LA CAUCANA DEL GALAN 2015 5,000,000
02382765 SALSAMENTARIA LA DUQUESA 2014 100,000
02382765 SALSAMENTARIA LA DUQUESA 2015 100,000
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02423799 SALSAMENTARIA LA GRANJITA FELIZ 2015 1,000,000
02442307 SALSAMENTARIA LA ROBLEDA 2015 1,000,000
02031305 SALSAMENTARIA LACTEOS DE BOYACA 2015 1,000,000
02512977 SALSAMENTARIA LOMBARDIA 2015 1,200,000
00290469 SALSAMENTARIA LOS ALPES CARNICOS
LIMITADA
2015 438,001,000
01998752 SALSAMENTARIA M Y S 2015 1,000,000
02344447 SALSAMENTARIA MARTIN 2015 1,000,000
01664066 SALSAMENTARIA MI PARCELA 2014 1,200,000
01664066 SALSAMENTARIA MI PARCELA 2015 1,200,000
02431076 SALSAMENTARIA MI PRINCESITA Y
MINIMERCADO
2015 7,000,000
00519865 SALSAMENTARIA NORBURG 2015 6,000,000
02342481 SALSAMENTARIA NUEVA ERA 2015 1,000,000
00670408 SALSAMENTARIA NUTIVARA 2015 10,000,000
01660507 SALSAMENTARIA NUTIVARA SAS 2015 10,000,000
00621712 SALSAMENTARIA PUNTO 22 2013 100,000
00621712 SALSAMENTARIA PUNTO 22 2014 100,000
00621712 SALSAMENTARIA PUNTO 22 2015 1,280,000
02506965 SALSAMENTARIA RANCHO TEXAS 2015 2,538,300
02411049 SALSAMENTARIA SAN FRANCISCO 2015 1,000,000
02305523 SALSAMENTARIA SAN GABRIEL 2015 1,200,000
01968992 SALSAMENTARIA SAN NICOLAS DE BARY 2015 1,200,000
02519896 SALSAMENTARIA SARITA G Y T 2015 1,200,000
02293156 SALSAMENTARIA SENI 2014 1,000,000
02293156 SALSAMENTARIA SENI 2015 1,000,000
02282123 SALSAMENTARIA SUESCARNES 2013 600,000
02282123 SALSAMENTARIA SUESCARNES 2014 600,000
02282123 SALSAMENTARIA SUESCARNES 2015 600,000
00893109 SALSAMENTARIA VENECIA DE LA 51 2015 1,200,000
01957354 SALSAMENTARIA Y AVICOLA LA GARANTIA R
Q
2014 1,000,000
01957354 SALSAMENTARIA Y AVICOLA LA GARANTIA R
Q
2015 1,000,000
01617707 SALSAMENTARIA Y CARNES VIGAR 2015 1,600,000
02419808 SALSAMENTARIA Y CIGARRERIA DON TEBAS 2015 1,500,000
02387140 SALSAMENTARIA Y DESECHABLES DEL NORTE
SAS
2015 32,552,000
02233374 SALSAMENTARIA Y DISTRIBUIDORA LA VILLA
DE GEORGE
2015 1,100,000
02380796 SALSAMENTARIA Y DISTRIPLASTICOS JYO 2014 1,000,000
02380796 SALSAMENTARIA Y DISTRIPLASTICOS JYO 2015 1,000,000
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02203087 SALSAMENTARIA Y LACTEOS EL JORDAN S A
S
2015 5,000,000
02203084 SALSAMENTARIA Y LACTEOS EL JORDAN SAS 2015 5,000,000
01684893 SALSAMENTARIA Y LACTEOS PRIMAVERA 2015 5,000,000
01409017 SALSAS Y EMPANADAS DEL TOLIMA G G 2015 2,000,000
02120867 SALSEDO VANEGAS EFRAIN 2015 1,179,000
02480813 SALSIPUEDES S A S 2014 1,000,000
02432453 SALTA LA LIEBRE SAS 2015 17,060,046
02438047 SALTAREN CARRILLO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02289356 SALTOS & SONRISAS 2015 580,000
01852194 SALUD & ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
AMBULATORIO Y DOMICILIARIO
2015 1,000,000
01807253 SALUD & ACOMPAÑAMIENTO INTEGRAL
AMBULATORIO Y DOMICILIARIO LTDA
2015 3,099,529,650
02410294 SALUD & BIENESTAR SR SAS 2015 900,000
02395091 SALUD A SU ALCANZE SAS 2014 5,150,000
02395091 SALUD A SU ALCANZE SAS 2015 15,605,584
00537245 SALUD A SU CASA S A S 2015 65,000,000
02406362 SALUD ACTIVA DE IBAGUE S A S 2015 118,844,306
01991902 SALUD ACTIVA MEDICINA ANTIHOMOTOXICA
SAS
2014 89,871,367
01523542 SALUD ACTUAL IPS LTDA 2015 26,546,101,111
01550389 SALUD ACTUAL IPS LTDA 2015 26,546,101,111
01681666 SALUD ALIANZA LTDA 2014 1,045,991,000
02317288 SALUD ANGEL FUTURO SAS 2015 44,000,000
01937446 SALUD AUDITIVA INTEGRAL SAUDI 2015 1,000,000
02471560 SALUD BIOMEDERI S A S 2014 400,000,000
02386293 SALUD CARDIOVASCULAR SAS 2015 96,039,607
00469893 SALUD DABLE LTDA AGENTE DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 36,226,382
02201774 SALUD DOMICILIARIA P & M SAS 2015 120,644,000
02309212 SALUD DOMICILIARIA P & M SAS 2015 1
02186263 SALUD DOMICILIARIA SAS 2015 328,707,867
02477219 SALUD EN CASA PLAN DE ATENCION
COMPLEMENTARIO S A S
2014 30,000,000
02420681 SALUD EN CASA PRODUCTOS NATURALES SAS 2014 20,000,000
02501662 SALUD FUNCIONAL IPS S A S 2015 10,000,000
02220650 SALUD HOUSE SAS 2015 178,068,680
00930705 SALUD I P S 2014 1
00930705 SALUD I P S 2015 1
S0034247 SALUD INTEGRAL FUNSAIN 2015 500,000
01815957 SALUD INTEGRAL GH&M LTDA 2015 20,000,000
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01816067 SALUD INTEGRAL GH&M LTDA N 1 2015 6,666,666
01816069 SALUD INTEGRAL GH&M LTDA N 2 2015 6,666,666
01816076 SALUD INTEGRAL GH&M LTDA N 3 2015 6,666,666
01190758 SALUD INTEGRAL HTM LTDA 2015 1,000,000
02328027 SALUD INTEGRAL IPS UNIDAD DE ATENCION
MEDICO TERAPEUTICA SAS
2015 19,600,000
01299482 SALUD IPS - BOSA 2014 1
01299482 SALUD IPS - BOSA 2015 1
02342737 SALUD IPS ANTIGUO COUNTRY 2014 1
02342737 SALUD IPS ANTIGUO COUNTRY 2015 1
02042499 SALUD MARKET NORMANDIA 2015 1,000,000
00725525 SALUD MEDICA LTDA SOCIEDAD MEDICO
QUIRURGICA EN LIQUIDACION
2005 900,000
00725525 SALUD MEDICA LTDA SOCIEDAD MEDICO
QUIRURGICA EN LIQUIDACION
2006 500,000
01560000 SALUD OCUPACIONAL CONSULTORES EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 10,000,000
01857394 SALUD OCUPACIONAL DE LA SABANA LTDA 2015 554,483,000
00776777 SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES
LIMITADA
2015 5,578,727,866
01590387 SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA 2015 1,513,000
01590389 SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA 2015 1,513,000
02027103 SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA 2015 1,513,000
02084603 SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES LTDA 2015 1,513,000
02231831 SALUD OCUPACIONAL INTERNACIONAL SAS 2015 101,274,000
02137114 SALUD OCUPACIONAL SOLIDARIA S A S 2015 1,200,000
02137116 SALUD OCUPACIONAL SOLIDARIA SAS 2015 600,000
01506444 SALUD ONCOLOGICA E U 2015 2,201,363,362
02147974 SALUD ORAL BOGOTA 2015 2,500,000
01589158 SALUD ORAL JERUSALEN 2015 1
01204033 SALUD PLENA ESTETICA Y NUTRICION 2015 1,000,000
02472026 SALUD PREST SAS 2015 20,000,000
02452928 SALUD PROFESIONAL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS SAS
2015 65,810,660
00341981 SALUD REINUN LTDA CLINICA COLOMBIANA
DE REUMATOLOGIA REHABILITACION E
INMUNOLOGIA
2014 124,133,480
00455874 SALUD TOTAL ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD
DEL REGIMEN CONTRIBUTIVO S.A.
2015 493,421,034,829
01002755 SALUD TOTAL EPS S A SEDE
ADMINISTRATIVA AVENIDA 68
2015 3,380,730,056




00794779 SALUD TOTAL EPS S.A PAU C.C PLAZA DE
LAS AMERICAS
2015 10,940,280
01074318 SALUD TOTAL EPS S.A PAU MARLY 2015 44,402,973
01252509 SALUD TOTAL EPS S.A PAU PASADENA 2015 1,939,301,898
01252542 SALUD TOTAL EPS S.A. SUCURSAL BOGOTA 2015 72,748,060
00709934 SALUD UNO A 2008 500
00709934 SALUD UNO A 2009 500
00709934 SALUD UNO A 2010 500
00709934 SALUD UNO A 2011 500
00709934 SALUD UNO A 2012 500
00709934 SALUD UNO A 2013 500
00709934 SALUD UNO A 2014 500
00709934 SALUD UNO A 2015 500
02451007 SALUD V I P MEDICOS ESPECIALISTAS SAS 2014 30,000,000
02455973 SALUD VIAL ORIENTE S.A.S 2014 20,000,000
00499595 SALUD VIBRANTE E U 2014 67,084,000
01946249 SALUD VITAL EL TUNAL 2015 1,900,000
02197265 SALUD Y BELLEZA C 2015 10,000,000
00612335 SALUD Y BELLEZA D'ANTONIOS
PROFESIONALES MARCANDO UN ESTILO
2015 800,000
00596113 SALUD Y BELLEZA MEDICINA ESTETICA
S.A.S
2015 5,000,000
01769711 SALUD Y PROTECCION SOCIAL CONSULTORES
LTDA
2015 162,653,008
01769905 SALUD Y PROTECCION SOCIAL CONSULTORES
LTDA
2015 1
02498295 SALUD Y VIDA AL 100% SAS 2014 5,000,000
01815665 SALUD Y VIDA LABORAL LTDA 2015 11,973,000
02052715 SALUDARTE COCINA,FRUTAS Y ENSALADAS 2015 8,000,000
01357234 SALUDENT UNIDAD ODONTOLOGICA 2015 900,000
02465989 SALUDKLUB BELLEZA & HOGAR SAS 2014 3,000,000
00378198 SALUDPSI LTDA 2012 5,000,000
00378198 SALUDPSI LTDA 2013 5,000,000
00378198 SALUDPSI LTDA 2014 5,000,000
00378198 SALUDPSI LTDA 2015 5,000,000
00991290 SALUDROGAS SAN BERNARDO 2015 9,500,000
02409450 SALUDTEST IPS SAS 2014 3,000,000
01757027 SALUDVAL SAS 2015 5,000,000
01464514 SALUDVIDA S A EPS 2015 37,238,835,020
01897294 SALUDVITAL 2015 3,120,000
01719085 SALUF LTDA 2015 72,435,300
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02430536 SALUKI SEEKING AD SOLUTIONS S A S 2015 43,114,048
02150796 SALUMI SALSAMENTARIA DELIKATESSEN 2013 100,000
02150796 SALUMI SALSAMENTARIA DELIKATESSEN 2014 100,000
02150796 SALUMI SALSAMENTARIA DELIKATESSEN 2015 50,000
01586182 SALUS IMPORTS LIMITADA 2015 126,887,657
00545675 SALUSPHARMA S A S 2015 215,295,922
02509389 SALUSPOT COLOMBIA SAS 2015 89,064,620
02035803 SALUTIS CONSULTORES S A S 2015 10,500,000
02510514 SALVACOL SALVAMENTOS DE COLOMBIA S A S 2014 100,000,000
01974568 SALVADOR BARAJAS MARIA CLEMENCIA 2015 3,500,000
00269089 SALVAGUARDAR LTDA 2015 7,405,768,271
02411676 SALVAGUARDAS DE LA VIA SAS 2014 2,000,000
02465022 SALVANDO VIDAS IST SAS 2014 1,000,000
02529820 SALVATIERRA ARQUITECTOS S A S 2014 5,000,000
02433839 SALVATION GROUP C.I S A S 2014 10,000,000
02446583 SALVAUTOS JC S A S 2014 10,000,000
02283921 SALVEZ SAS 2014 40,000,000
02332478 SALVEZZA LTDA 2014 10,000,000
02450873 SALVO LEGUIZAMON SANDRA PATRICIA 2015 300,000
02078419 SALVOPATRIA 2015 510,152,805
02508776 SALYAR S.A.S. 2014 49,000,000
02118660 SAM & CIA CONSULTORES SAS 2015 11,468,000
01557228 SAM MIN COLOMBIA LTDA 2015 65,240,000
02406487 SAM TEX S A S 2015 500,000,000
01613976 SAMA CONFECCION 2015 900,000
02274685 SAMA DURAN SAS 2015 2,000,000
01737514 SAMA IMPORTACIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
01737514 SAMA IMPORTACIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
01042375 SAMACA CAMARGO YOLANDA 2015 1,500,000
02499469 SAMACA CONSTRUCCIONES SAS 2014 8,000,000
02422441 SAMACA GIL ELISA MARCELA 2014 1,000,000
02429375 SAMACA PIRANEQUE JOSE ADONAY 2014 750,000
01483767 SAMACA RODRIGUEZ ALBEIRO EMILIO 2014 900,000
01483767 SAMACA RODRIGUEZ ALBEIRO EMILIO 2015 1,200,000
02404019 SAMACA SAENZ ERVIN DAYAN 2014 5,000,000
02383230 SAMACA TOCARRUNCHO BERENICE 2014 1,000,000
02446479 SAMACA TOVAR EDILSON 2015 2,000,000
02347788 SAMAGOOS S A S 2015 5,501,624
02049405 SAMAGOOS SAS 2015 200,000,000
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02510762 SAMALI BEAUTY AND HEALTH 2015 5,000,000
01754790 SAMALLO S A S 2015 1,437,960,308
01068567 SAMANIEGO Y NIÑO LTDA 2015 681,974,274
01131585 SAMAR AUTOPARTES LTDA 2015 347,711,697
01002702 SAMARIA SALA DE BELLEZA 2015 500,000
01618851 SAMARKANDA LOGISTICS FREIGHT SAS. 2014 349,980,417
02188414 SAMATO S.A.S. 2015 6,000,000
01900052 SAMBONI BUITRAGO ALVARO ANDRES 2015 500,000
02348114 SAMBONI BUITRAGO JEISON ALFONSO 2015 1,000,000
01311961 SAMBONI CI SAS 2015 316,010,407
02409788 SAMBONI CUELLAR NORFALI 2014 1,000,000
02399394 SAMBONI ESCOBAR JACQUELINE 2015 900,000
02411862 SAMBONI MUÑOZ DORY EMILIA 2014 1,000,000
02399395 SAMBONI PELUQUERIA 2015 100,000
00846898 SAMBONY VALDERRAMA EDILMA 2015 567,766,000
02086684 SAMBUMBIA PUBLISHING S A S 2015 72,375,910
02310935 SAMDLED ENERGY COLOMBIA SAS 2014 345,853,884
01987433 SAMELTEL COMUNICACIONES MOVILES LTDA 2015 20,088,000
02465214 SAMER INDUSTRIA Y COMERCIALIZADORA S A
S
2014 30,000,000
N0818592 SAMERCOL S A 2013 446,377,975,982
N0818592 SAMERCOL S A 2014 558,835,625,784
N0818592 SAMERCOL S A 2015 668,475,166,676
02380387 SAMES COLOMBIA S A S 2014 50,000,000
01998541 SAMFRUIT 2015 21,000,000
01194678 SAMHADY E O 2014 100,000
01194678 SAMHADY E O 2015 1,179,000
02158665 SAMI '  EXPRESS 2015 2,000,000
02522175 SAMI¨S GOURMET 2015 1,288,000
02194081 SAMICEL A.C.C 2015 6,900,000
02330081 SAMICEL ACC 2015 6,900,000
02474739 SAMICELACC 2015 6,900,000
02085078 SAMILETTY FASHION SHOES 2015 10,000,000
00645068 SAMIRA SOFTWARE LIMITADA 2015 99,589,045
01949357 SAMM COLOMBIA SAS 2015 4,180,380,288
02512142 SAMNANGEL ABOGADOS SAS 2014 20,000,000
01153623 SAMNIPLAST 2015 2,000,000
01227633 SAMOA S.A.S EN LIQUIDACION 2014 417,261,499
01645556 SAMOATEX LTDA 2015 10,200,000
02106865 SAMOCA 2015 2,000,000
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02307373 SAMOPA ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
01396256 SAMP COLOMBIA LIMITADA 2015 2,279,072,000
02345700 SAMPAWA S A S 2015 30,678,787
02520457 SAMPAYO ESMERAL WILFRIDO 2014 1,000,000
01390788 SAMPER ARENAS UMAÑA LTDA. 2015 1,933,957,613
02310876 SAMPER FANDIÑO NADYA LESLYE 2015 5,000,000
01787015 SAMPER FERNANDEZ DE SOTO FELIPE
ALFREDO
2015 1,934,000
02496715 SAMPER FERNANDEZ DE SOTO IGNACIO 2014 800,000
01727992 SAMPER HEAD HUNTING CIA S.A.S 2015 1,004,270,822
01652678 SAMPER MEJIA CONSULTORES LTDA 2015 103,902,406
01418119 SAMPER SAMPER CECILIA CAROLINA 2015 200,000
02408320 SAMPER TAFUR CINDI LORENA 2014 1,800,000
02049870 SAMPLAST 2011 100,000
02049870 SAMPLAST 2012 100,000
02049870 SAMPLAST 2013 100,000
02049870 SAMPLAST 2014 100,000
02049870 SAMPLAST 2015 100,000
01588295 SAMPY S.A.S. 2015 165,832,349
01997591 SAMSO METALES PETROLEROS 2014 1,200,000
01997591 SAMSO METALES PETROLEROS 2015 1,250,000
02496339 SAMSONITE 2015 3,802,607,972
02207173 SAMSONITE COLOMBIA S A S 2015 3,802,607,972
00776321 SAMSUNG ELECTRONICS COLOMBIA S A 2014 595,126,369,000
02248146 SAMTHOM 2015 600,000
02299984 SAMU ALQUERIA 2015 65,680,000
02299987 SAMU AUTOPISTA NORTE 145 2015 65,000,000
01951922 SAMUCA CONSULTING S A S 2015 1,665,263,387
01864824 SAMUDIO BUSTOS SANDRA 2015 55,076,116
02477797 SAMUDIO GIOVANZANI FABIAN EFREN 2015 100,000
01692135 SAMUDIO MENDEZ DIANA YADIRA 2013 800,000
01692135 SAMUDIO MENDEZ DIANA YADIRA 2014 850,000
01692135 SAMUDIO MENDEZ DIANA YADIRA 2015 900,000
02511496 SAMUDIO PEREZ ERLINDA 2014 1,000,000
02342533 SAMUDIO SALAZAR MANUEL ANDRES 2014 1,000,000
02449582 SAMUEL VERA ARQUITECTOS S A S 2014 2,000,000
02515776 SAMURA WOK SAS 2014 5,000,000
02496611 SAMURO S.A.S 2014 10,000,000
02438893 SAMUTEC S A S 2014 50,000
02387455 SAMY RECARGATE 2015 1,000,000
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01685091 SAMY TORNILLOS 2015 4,000,000
02084496 SAN ALEJO HOLDING BUSINESS SAS 2015 6,500,000
01785472 SAN ALEJOS 2015 1,300,000
02471108 SAN ALEJOS EL MONJE S A S 2015 12,000,000
02435026 SAN ANDRES RODRIGUEZ 2015 9,000,000
01946535 SAN ANGEL DISEÑO PARA MUJERES 2015 1,500,000
02223336 SAN ANGEL GRAFFOS 2015 17,500,000
00735443 SAN ANGEL OPTICA CONSULTORIO TALLER 2015 38,182,000
02250957 SAN ANTONIO CONSTRUCCIONES S A S 2014 360,569,848
02250957 SAN ANTONIO CONSTRUCCIONES S A S 2015 370,948,849
01904506 SAN BLAS MUSICA COMIDA Y ALGO MAS 2015 1,179,000
02385307 SAN CARBON PARRILLA CAFE 2015 2,000,000
01770762 SAN CARLOS INGENIERIA Y SERVICIOS LTDA 2014 41,461,000
02425298 SAN CHICKEN 2015 18,000,000
02494136 SAN CHORIZO 2015 1,000,000
01784117 SAN COCHO 2015 2,000,000
02508700 SAN CRISPINO S A S 2015 20,000,000
02493514 SAN DIEGO DISCO BAR FASHION 2015 1,280,000
01169885 SAN DIEGO EL CHARQUITO 2015 1,288,000
02349475 SAN DIEGO FINCA RAIZ S A S 2015 10,000,000
02043034 SAN ELIAS S A S 2015 1,060,796,000
02433578 SAN ESTEBAN EVENTOS SAS 2014 10,000,000
02508908 SAN ESTEBAN GP S A S 2015 100,500,000
02396788 SAN ESTEBAN PAPELERIA 2015 2,380,000
00554574 SAN FANTIN 2015 15,960,000
02443446 SAN FELIPE MAR 2015 1,000,000
02441584 SAN FELIPE NERI 2015 2,800,000
01627135 SAN FLORENTINO 2010 1
01627135 SAN FLORENTINO 2011 1
01627135 SAN FLORENTINO 2012 1
01627135 SAN FLORENTINO 2013 1
01627135 SAN FLORENTINO 2014 1
01627135 SAN FLORENTINO 2015 1
02436879 SAN FRANCISCO INVESTMENT SAS 2014 2,000,000
02107700 SAN FRANCISCO MINING SUCURSAL COLOMBIA 2015 5,627,013,949
00635810 SAN FRANCISCO S A S 2015 2,754,137,723
02369591 SAN GABRIEL ANGELES SALSA BAR 2015 1,000,000
02037894 SAN GABRIEL CONSTRUCCIONES S A S 2015 2,050,521,317
01567015 SAN GREGORIA 2011 500,000
01567015 SAN GREGORIA 2012 500,000
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01567015 SAN GREGORIA 2013 500,000
01567015 SAN GREGORIA 2014 500,000
01567015 SAN GREGORIA 2015 1,288,700
02166727 SAN GREGORIO FLOWERS S A S 2015 11,244,574,803
02350876 SAN ISIDRO EXPRESS S A S 2015 146,769,000
02350877 SAN ISIDRO EXPRESS S A S 2015 30,000,000
02056277 SAN JOSE CAFASSO S A S 2015 70,925,016
02306206 SAN JOSE CONFECCIONES S A S 2015 187,446,661
02138679 SAN JOSE RESTAURANTE 2015 7,500,000
01450133 SAN JOSE S D 2014 600,000
01450133 SAN JOSE S D 2015 625,000
01254750 SAN JOSE TALLER EDITORIAL 2015 500,000
00979983 SAN JUAN COMERCIAL S A S 2015 145,629,000
01815852 SAN JUAN PANADERIA GIOVANN 2013 1,000,000
01815852 SAN JUAN PANADERIA GIOVANN 2014 1,000,000
01815852 SAN JUAN PANADERIA GIOVANN 2015 1,288,000
02405587 SAN JUAN RESTAURANTE PV&VM 2015 25,000,000
01800001 SAN JUDAS TADEO TRANSPORTES LTDA 2015 27,892,444
01341116 SAN LAZARO DE LA 63 2015 1,000,000
00903832 SAN LIBRARIO 2015 21,343,458
00869482 SAN LIBRARIO LIBROS LTDA 2015 21,343,458
00899578 SAN LORENZO S.A. 2014 1,339,941,098
02118714 SAN LUCAS BAR 2012 100,000
02118714 SAN LUCAS BAR 2013 100,000
02118714 SAN LUCAS BAR 2014 100,000
02118714 SAN LUCAS BAR 2015 600,000
01657959 SAN LUCAS PRESCHOOL 2015 10,000,000
01642064 SAN LUIS MEDICAL CENTER 2015 931,034,856
01373383 SAN MARTIN DE LAS ALEGRIAS Y CIA S EN
C
2012 19,800,000
01373383 SAN MARTIN DE LAS ALEGRIAS Y CIA S EN
C
2013 21,500,000
01373383 SAN MARTIN DE LAS ALEGRIAS Y CIA S EN
C
2014 21,500,000
01373383 SAN MARTIN DE LAS ALEGRIAS Y CIA S EN
C
2015 21,500,000
02315300 SAN MIGUEL CAPITAL SAS 2014 81,262,389
02528416 SAN MIGUEL INVERSIONES S.A.S. 2015 1,100,000,000
01876549 SAN MIGUEL S.G. 2015 1,000,000
02482062 SAN MIGUEL SUPERFARMA S A S 2015 190,532,609
02220707 SAN NICOLAS CONSTRUCCIONES S A S 2015 23,650,767
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02123761 SAN NICOLAS MP 2014 1,150,000
02123761 SAN NICOLAS MP 2015 1,180,000
02040200 SAN PABLO SATELITE SAS 2015 2,119,593,802
02242980 SAN PAPER 2015 1,000,000
01986732 SAN PATRICIO CLL 109 2015 25,000,000
00516269 SAN PATRICIO PIPONAS 2015 15,000,000
01434159 SAN PRINTER GRAF 2009 3,000,000
01434159 SAN PRINTER GRAF 2010 3,000,000
01434159 SAN PRINTER GRAF 2011 3,000,000
01434159 SAN PRINTER GRAF 2012 3,000,000
01434159 SAN PRINTER GRAF 2013 3,000,000
01434159 SAN PRINTER GRAF 2014 3,000,000
01434159 SAN PRINTER GRAF 2015 3,000,000
02458987 SAN RAFAEL CALERA 2015 70,000,000
01705512 SAN RAM 2014 1,000,000
01705512 SAN RAM 2015 1,000,000
01765025 SAN RAMON  M & G S A S 2015 6,414,185,559
02471859 SAN REMO FACTORY SAS 2014 10,000,000
02495172 SAN ROQUE´S BEST S A S 2014 5,000,000
02291905 SAN SEBASTIAN CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,887,092,262
01440399 SAN SEBASTIAN J C PARRILLA BAR 2015 1,000,000
02022062 SAN SIRILO 2015 9,000,000
01884511 SAN TOCHE 2015 950,000
02361059 SAN URIEL S A S 2015 200,238,657
01970203 SAN VALENTIN C.I SAS 2015 7,961,928,390
02441136 SAN VALENTIN REGALOS ACCESORIOS 1 2015 15,811,000
00104536 SANABRIA & RODRIGUEZ LIMITADA SANRO
LIMITADA
2015 10,000,000
02417473 SANABRIA AGUIRRE JUDY VIVIANA 2015 1,288,000
02430758 SANABRIA ALBERTO SILVINO 2014 1,000,000
02138935 SANABRIA AMAYA NESTOR 2015 1,000,000
02092314 SANABRIA APONTE JORGE ELIECER 2015 3,000,000
00052648 SANABRIA ARANGUREN CARLOS ARTURO 2015 5,000,000
02439429 SANABRIA ARANGUREN LIZETH AMANDA 2014 2,400,000
02402465 SANABRIA ARGUELLO HECTOR JULIO 2014 1,000,000
02373899 SANABRIA ARIAS FLORA MARIA 2014 1,000,000
01590574 SANABRIA ARIAS MARIA TERESA DE JESUS 2015 1,200,000
02471302 SANABRIA ARIZA JONAHIR 2014 1,000,000
02339839 SANABRIA AVELLANEDA HENKLY ANDERSON 2014 1,000,000
02510684 SANABRIA AVELLANEDA LUZ FANNY 2014 1,200,000
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02341543 SANABRIA AVENDAÑO OSCAR 2014 8,000,000
00831402 SANABRIA AYALA MIGUEL ANTONIO 2007 200,000
00831402 SANABRIA AYALA MIGUEL ANTONIO 2008 300,000
00831402 SANABRIA AYALA MIGUEL ANTONIO 2009 400,000
00831402 SANABRIA AYALA MIGUEL ANTONIO 2010 500,000
00831402 SANABRIA AYALA MIGUEL ANTONIO 2011 600,000
00831402 SANABRIA AYALA MIGUEL ANTONIO 2012 700,000
00831402 SANABRIA AYALA MIGUEL ANTONIO 2013 800,000
00831402 SANABRIA AYALA MIGUEL ANTONIO 2014 900,000
00831402 SANABRIA AYALA MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01387014 SANABRIA BAQUERO LINA JULIETH 2015 7,087,000
01494551 SANABRIA BARON ANA LUCIA 2013 500,000
01494551 SANABRIA BARON ANA LUCIA 2014 600,000
01494551 SANABRIA BARON ANA LUCIA 2015 700,000
02465156 SANABRIA BAUTISTA ALFONSO 2014 1,200,000
01250085 SANABRIA BAUTISTA GLORIA ELSA 2015 700,000
01506049 SANABRIA BERNAL BEATRIZ 2015 1,280,000
01746653 SANABRIA BOBADILLA IDALI 2011 700,000
01746653 SANABRIA BOBADILLA IDALI 2012 700,000
01746653 SANABRIA BOBADILLA IDALI 2013 700,000
01746653 SANABRIA BOBADILLA IDALI 2014 700,000
02424505 SANABRIA BOHORQUEZ FRANCISCO 2014 1,300,000
02505424 SANABRIA BOHORQUEZ LEYDI VIVIANA 2014 1,000,000
02410605 SANABRIA BORDA EMILIA 2014 9,000,000
01538933 SANABRIA BRAUSSIN SANDRA PATRICIA 2015 6,000,000
02402427 SANABRIA BUITRAGO BELISARIO 2014 2,000,000
01949316 SANABRIA CANO JAVIER ENRIQUE 2015 2,500,000
01298591 SANABRIA CANO LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
01539581 SANABRIA CARDONA MARTHA CECILIA 2015 8,000,000
02200592 SANABRIA CARDONA MARY LUZ 2015 3,000,000
01386331 SANABRIA CARREÑO JOSE CHARLES 2007 1,100,000
01386331 SANABRIA CARREÑO JOSE CHARLES 2008 1,100,000
01386331 SANABRIA CARREÑO JOSE CHARLES 2009 1,100,000
01386331 SANABRIA CARREÑO JOSE CHARLES 2010 1,100,000
01386331 SANABRIA CARREÑO JOSE CHARLES 2011 1,100,000
01386331 SANABRIA CARREÑO JOSE CHARLES 2012 1,100,000
01386331 SANABRIA CARREÑO JOSE CHARLES 2013 1,100,000
01386331 SANABRIA CARREÑO JOSE CHARLES 2014 1,100,000
01386331 SANABRIA CARREÑO JOSE CHARLES 2015 1,100,000
02468096 SANABRIA CASTAÑEDA DELIO ANTONIO 2014 5,000,000
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00983657 SANABRIA CASTELLANOS JIMMY ARIEL 2015 15,277,203
02442882 SANABRIA CASTRO LEIDI VIVIANA 2014 500,000
01237756 SANABRIA CEPEDA AMADO DE JESUS 2012 1,000,000
01237756 SANABRIA CEPEDA AMADO DE JESUS 2013 1,000,000
01237756 SANABRIA CEPEDA AMADO DE JESUS 2014 1,000,000
01237756 SANABRIA CEPEDA AMADO DE JESUS 2015 1,000,000
01100887 SANABRIA CEPEDA JAIME ERNESTO 2012 1,000,000
01100887 SANABRIA CEPEDA JAIME ERNESTO 2013 1,000,000
01100887 SANABRIA CEPEDA JAIME ERNESTO 2014 1,000,000
01100887 SANABRIA CEPEDA JAIME ERNESTO 2015 10,000,000
02236493 SANABRIA CEPEDA PEDRO NEL 2015 1,000,000
02428761 SANABRIA CHACON ANTONIO EDUARDO 2014 1,000,000
02405072 SANABRIA CLAVIJO MARIA DEL TRANSITO 2014 1,200,000
00311958 SANABRIA CONTRERAS FLOR MARINA 2015 44,284,000
02486044 SANABRIA CORREDOR JOSE EFREN 2014 1,500,000
02492056 SANABRIA COTA ANGELICA JOHANNA 2015 200,000
02476977 SANABRIA CRUZ BLANCA YISEL 2014 4,312,000
02504173 SANABRIA CRUZ LUZ MARINA 2014 2,000,000
00567421 SANABRIA CRUZ ROSA LEONOR 2015 7,900,000
02186036 SANABRIA CUERVO MARTHA LILIANA 2014 1,232,000
02432496 SANABRIA DAZA GERMAN 2014 1,000,000
00698492 SANABRIA DE FLOREZ ROSALBA 2015 1,000,000
02418131 SANABRIA DE HERRERA ROSANA 2015 1,500,000
01109823 SANABRIA DE MEDRANO CUSTODIA 2015 1,000,000
02506513 SANABRIA DE PARADA ESPERANZA 2014 1,000,000
01941135 SANABRIA DE TELLEZ MARIELA DEL CARMEN 2015 3,000,000
01730076 SANABRIA DIAZ DORIS CRISTINA 2015 3,150,000
02452233 SANABRIA DIMATE EDGAR ALONSO 2014 300,000
02419612 SANABRIA DUEÑEZ INGRI KARIN 2014 300,000
02432563 SANABRIA ESPINOSA MARTHA ISABEL 2015 1,232,000
02134314 SANABRIA ESTUPIÑAN VICTOR GABRIEL 2012 1,000,000
02134314 SANABRIA ESTUPIÑAN VICTOR GABRIEL 2013 1,000,000
02134314 SANABRIA ESTUPIÑAN VICTOR GABRIEL 2014 1,000,000
02134314 SANABRIA ESTUPIÑAN VICTOR GABRIEL 2015 1,000,000
01085889 SANABRIA FLOREZ ABDON 2015 20,000,000
02515583 SANABRIA FLOREZ MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02146765 SANABRIA FLOREZ ROSALBA INES 2015 100,000
02512994 SANABRIA FLORIAN LUIS JAVIER 2014 4,000,000
02426985 SANABRIA FUQUENE OLIVERIO 2014 11,000,000
02519406 SANABRIA GAITAN BEATRIZ 2014 1,000,000
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02467573 SANABRIA GAITAN CARLOS EDUARDO 2014 6,000,000
02489574 SANABRIA GAITAN EDILBERTO 2014 1,200,000
02506346 SANABRIA GAITAN LUZ EZPERANZA 2014 500,000
02464385 SANABRIA GALAN CARLOS JULIO 2014 400,000
02077825 SANABRIA GALINDO HECTOR MAURICIO 2015 950,000
02374886 SANABRIA GIRALDO MARIBEL 2014 1
02472299 SANABRIA GOMEZ MARIA CUSTODIA 2014 500,000
02400328 SANABRIA GUERRERO SANDRA MILENA 2014 1,232,000
00816406 SANABRIA GUEVARA FERNANDO 2013 100,000
00816406 SANABRIA GUEVARA FERNANDO 2014 100,000
00816406 SANABRIA GUEVARA FERNANDO 2015 1,200,000
02396188 SANABRIA GUEVARA JOSE ABDIAS 2014 1,000,000
02455063 SANABRIA GUTIERREZ MARIA SERLEY 2014 750,000
01096083 SANABRIA HERNANDEZ MARY ARGENYS 2004 100,000
01096083 SANABRIA HERNANDEZ MARY ARGENYS 2005 100,000
01096083 SANABRIA HERNANDEZ MARY ARGENYS 2006 100,000
01096083 SANABRIA HERNANDEZ MARY ARGENYS 2007 100,000
01096083 SANABRIA HERNANDEZ MARY ARGENYS 2008 100,000
01096083 SANABRIA HERNANDEZ MARY ARGENYS 2009 100,000
01096083 SANABRIA HERNANDEZ MARY ARGENYS 2010 100,000
01096083 SANABRIA HERNANDEZ MARY ARGENYS 2011 100,000
01096083 SANABRIA HERNANDEZ MARY ARGENYS 2012 100,000
01096083 SANABRIA HERNANDEZ MARY ARGENYS 2013 100,000
01096083 SANABRIA HERNANDEZ MARY ARGENYS 2014 100,000
01096083 SANABRIA HERNANDEZ MARY ARGENYS 2015 1,280,000
02467012 SANABRIA HERRERA JORGE LEONARDO 2014 1,000,000
02408250 SANABRIA JAIMES JOHN JAIRO 2014 1,000,000
01622932 SANABRIA JOHN HENRY 2015 100,000
02339225 SANABRIA JORGE ANDRES 2014 900,000
02419265 SANABRIA LAZO ABEL 2014 1,232,000
02467160 SANABRIA LEON VICTOR EMILIO 2014 800,000
02061767 SANABRIA LOZANO JULIAN ANDRES 2014 1,200,000
01329885 SANABRIA LOZANO WILSON YESID 2012 1,000
01329885 SANABRIA LOZANO WILSON YESID 2013 1,000
01329885 SANABRIA LOZANO WILSON YESID 2014 1,000
01329885 SANABRIA LOZANO WILSON YESID 2015 1,000,000
02442043 SANABRIA MANUEL FERNANDO 2014 5,000,000
02405014 SANABRIA MARGARITA 2014 1,100,000
02436137 SANABRIA MARIÑO HERNAN FELIPE 2015 10,000,000
01968883 SANABRIA MEDINA LUIS ALBERTO 2011 1,000,000
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01968883 SANABRIA MEDINA LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01968883 SANABRIA MEDINA LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01968883 SANABRIA MEDINA LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01968883 SANABRIA MEDINA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02505638 SANABRIA MELENDEZ JOHANNA MARCELA 2014 20,000,000
02513121 SANABRIA MENDOZA JUAN DE JESUS 2014 800,000
02466752 SANABRIA MENDOZA MANUEL FERNEY 2014 500,000
02349120 SANABRIA MILLARES LUZ MARINA 2014 1,200,000
02349120 SANABRIA MILLARES LUZ MARINA 2015 1,200,000
02524619 SANABRIA MONSALVE JORGE ANDRES 2015 500,000
02461054 SANABRIA MONTAÑEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02480707 SANABRIA MONTERO JONH HEDER 2014 1,230,000
02401105 SANABRIA MONTILLA DIVA BELEN 2014 1,000,000
02502806 SANABRIA MUÑOZ BERENICE 2014 1,000,000
02305922 SANABRIA MUÑOZ VICTOR HUGO 2014 1,100,000
02336400 SANABRIA NU?EZ HORACIO 2015 1,000,000
00737156 SANABRIA ORDUÑA FERNANDO 2015 517,071,008
01985211 SANABRIA ORTIZ CLAUDIA ISABEL 2014 1,000,000
01985211 SANABRIA ORTIZ CLAUDIA ISABEL 2015 1,000,000
02423692 SANABRIA ORTIZ LEONARDO 2014 1,000,000
02398275 SANABRIA OVALLOS ANDRES FELIPE 2015 10,000,000
01386539 SANABRIA PACHECO WALTER GUILLERMO 2015 1,130,000
01496254 SANABRIA PALACIOS JOSE ANACLETO 2015 1,200,000
01356595 SANABRIA PALACIOS MELIDA 2009 800,000
01356595 SANABRIA PALACIOS MELIDA 2010 800,000
01356595 SANABRIA PALACIOS MELIDA 2011 800,000
01356595 SANABRIA PALACIOS MELIDA 2012 800,000
01356595 SANABRIA PALACIOS MELIDA 2013 800,000
01356595 SANABRIA PALACIOS MELIDA 2014 800,000
01356595 SANABRIA PALACIOS MELIDA 2015 800,000
02452644 SANABRIA PALENCIA MARIA LUCY 2014 2,000,000
02506890 SANABRIA PEDROZA BLANCA NELLY 2014 300,000
02459684 SANABRIA PEDROZA ELSA INES 2014 200,000
02413611 SANABRIA PEREZ GIOVANNY 2015 800,000
02189791 SANABRIA PEREZ JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
01048497 SANABRIA PINEDA GUILLERMO ALFONSO 2015 121,585,002
02463232 SANABRIA PINEDA MANUEL ERNESTO 2015 1,500,000
02295841 SANABRIA PITA ROSA DELIA 2015 1,800,000
02347124 SANABRIA PIZZA JUAN MANUEL 2015 600,000
02461789 SANABRIA PLAZAS CLAUDIA PATRICIA 2014 3,000,000
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02356252 SANABRIA POLANIA ROSA YULEIDY 2014 1,000,000
01242649 SANABRIA POVEDA JORGE ALEXANDER 2015 7,000,000
02167291 SANABRIA PULIDO CARLOS JULIO 2014 8,000,000
02177945 SANABRIA QUEVEDO CESAR ORLANDO 2014 2,000,000
02071037 SANABRIA QUEVEDO CORPORACION
INMOBILIARIA SAS
2015 1,091,796,208
01617241 SANABRIA QUINTERO MARIA ELENA 2015 725,304,762
01264862 SANABRIA RAMIREZ ADRIANA SULIET 2015 3,000,000
02430908 SANABRIA RAMOS JAMES HENRY 2014 1,232,000
01444317 SANABRIA REINOSO LETICIA 2015 1,500,000
00795574 SANABRIA REYES DARLY IVON 2015 1,000,000
02226591 SANABRIA RIAÑO MARLENE 2014 1,200,000
02404347 SANABRIA RIAÑO PEDRO ARTURO 2014 2,000,000
02475686 SANABRIA RIATIVA NIVARDO 2014 1,200,000
01613099 SANABRIA RINCON ELSA 2013 1,000,000
01613099 SANABRIA RINCON ELSA 2014 1,000,000
01613099 SANABRIA RINCON ELSA 2015 1,000,000
02526126 SANABRIA RINCON LUIS ARMANDO 2014 10,000,000
01865078 SANABRIA RIVERA MARISOL 2013 1,200,000
01865078 SANABRIA RIVERA MARISOL 2014 1,200,000
01865078 SANABRIA RIVERA MARISOL 2015 1,200,000
02450997 SANABRIA ROA EDWAR RICARDO 2014 1,200,000
02350909 SANABRIA ROBLES YOMAIRA 2014 1,000,000
02350909 SANABRIA ROBLES YOMAIRA 2015 1,000,000
02006125 SANABRIA ROCHA ANGELLA PATRICIA 2015 1,500,000
02448530 SANABRIA RODRIGUEZ LORENA 2014 200,000
02448185 SANABRIA RODRIGUEZ TANNIA ISABEL 2015 1,200,000
01855770 SANABRIA ROMERO BLANCA DORIS 2015 1,000,000
02519222 SANABRIA ROMERO JOHN ANGEL 2014 2,000,000
02352724 SANABRIA RUIZ CLAUDIA RAQUEL 2014 3,000,000
02006588 SANABRIA SAETTA ALEJANDRA PAOLA 2011 1
02006588 SANABRIA SAETTA ALEJANDRA PAOLA 2012 1
02006588 SANABRIA SAETTA ALEJANDRA PAOLA 2013 1
02006588 SANABRIA SAETTA ALEJANDRA PAOLA 2014 1
02468237 SANABRIA SALAMANCA MARIA DEL TRANSITO 2014 1,200,000
02459525 SANABRIA SALDAÑA JAIRO 2014 1,000,000
01406759 SANABRIA SANABRIA LUIS MARIANO 2014 1,000,000
01406759 SANABRIA SANABRIA LUIS MARIANO 2015 1,000,000
01281681 SANABRIA SANABRIA MARIO MANUEL 2015 4,000,000
01864694 SANABRIA SANABRIA REINA ISABEL 2010 1,000,000
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01864694 SANABRIA SANABRIA REINA ISABEL 2011 1,000,000
01864694 SANABRIA SANABRIA REINA ISABEL 2012 1,000,000
01864694 SANABRIA SANABRIA REINA ISABEL 2013 1,000,000
01864694 SANABRIA SANABRIA REINA ISABEL 2014 1,000,000
01864694 SANABRIA SANABRIA REINA ISABEL 2015 1,000,000
02381070 SANABRIA SILVA HENRY YOVANNI 2014 1,200,000
01979930 SANABRIA SILVA ROBINSON STID 2015 1,250,000
00643760 SANABRIA SOLANO JULIO ROBERTO 2015 1,289,000
02483722 SANABRIA SOLER CAMILO ANDRES 2014 50,000,000
02449877 SANABRIA SUAREZ OLFA NAYIVE 2014 1,000,000
02421108 SANABRIA TALERO JAIME 2014 10,000,000
02405750 SANABRIA TAVERA LUZ CELY 2014 1,100,000
02488189 SANABRIA TELLEZ DORIS YANETH 2014 1,230,000
01707118 SANABRIA TELLEZ GERARDO 2008 200,000
01707118 SANABRIA TELLEZ GERARDO 2009 200,000
01707118 SANABRIA TELLEZ GERARDO 2010 200,000
01707118 SANABRIA TELLEZ GERARDO 2011 200,000
01707118 SANABRIA TELLEZ GERARDO 2012 200,000
01707118 SANABRIA TELLEZ GERARDO 2013 200,000
01707118 SANABRIA TELLEZ GERARDO 2014 200,000
01707118 SANABRIA TELLEZ GERARDO 2015 1,288,000
02396990 SANABRIA TELLEZ JHON CIRO 2014 1,000,000
02503315 SANABRIA TORRES ANYELY 2015 2,300,000
02480745 SANABRIA TORRES CARMENZA 2015 600,000
01261514 SANABRIA TORRES IRMA 2015 1,200,000
02411632 SANABRIA TORRES OBDULIA MARCELA 2014 4,300,000
00843753 SANABRIA VARGAS BLANCA DIDIMA 2015 2,000,000
02520615 SANABRIA VARGAS LEONARDO 2015 4,000,000
01975957 SANABRIA VARGAS PEDRO NOLASCO 2015 1,200,000
00685808 SANABRIA VDA DE GARCIA CARMEN 2015 400,000
01224803 SANABRIA VIGOYA NOHEMI 2015 9,600,000
02405893 SANABRIA VILLALBA WALTER STITH 2014 1,200,000
02503333 SANABRIA YARA DANYS CATHERYNE 2014 800,000
01720248 SANABRIA ZAMBRANO LUCILA 2013 700,000
01720248 SANABRIA ZAMBRANO LUCILA 2014 700,000
01720248 SANABRIA ZAMBRANO LUCILA 2015 700,000
01386541 SANADAEWOO 2015 1,130,000
02413381 SANADI 2015 1,000,000
01994816 SANAI S A S 2014 68,338,000
00940376 SANALEJO CAFE RESTAURANTE 2015 3,000,000
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02522000 SANALEJO CHN SAS 2015 10,000,000
02317688 SANAMI SAS 2015 6,005,662
01711798 SANANDRESITO ALAMOS NORTE 2015 5,000,000
02423340 SANANGEL INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
SAS
2014 8,000,000
00523756 SANAR DOSMIL 2009 1,000,000
00523756 SANAR DOSMIL 2010 1,000,000
00523756 SANAR DOSMIL 2011 1,000,000
00523756 SANAR DOSMIL 2012 1,000,000
00523756 SANAR DOSMIL 2013 1,000,000
00523756 SANAR DOSMIL 2014 1,000,000
00523756 SANAR DOSMIL 2015 3,800,000
02484495 SANAR EN CASA COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
01590576 SANARCO SPORT 2015 1,200,000
02464841 SANARTE AMI SAS 2014 500,000
02301163 SANARTE CLINICA ANTIAGING S A S 2015 42,591,824
01558640 SANARTERAPIAS LTDA 2015 695,125,762
02360776 SANASAN S A S 2015 324,222,000
00109812 SANATORIO CLINICO BOGOTA LTDA 2015 8,243,815,183
01146925 SANAUTOS S A 2015 68,400,000
01260692 SANAUTOS S A 2015 171,000,000
01260686 SANAUTOS S A 2015 171,000,000
00290442 SANAVI RESTAURANTE 2015 30,000,000
02307494 SANBAIO IDEAS SAS 2015 1,000,000
01873242 SANBO SAS 2015 173,491,860
02509651 SANCENO CAVIEDES NANCY 2014 1,200,000
02443020 SANCHES CHAPARRO GILBERTO 2014 500,000
02366389 SANCHEZ  ALIX EDICTA 2015 3,300,000
02499044 SANCHEZ  ALVARO 2014 1,200,000
02412185 SANCHEZ  CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02519344 SANCHEZ  DEISY PAOLA 2015 5,000,000
02491773 SANCHEZ  EFREN 2014 1,200,000
02460484 SANCHEZ  INGRID ROSMARY 2014 11,000,000
02465657 SANCHEZ  JORGE ELIECER 2015 500,000
02504588 SANCHEZ  LUZ AIDA 2014 1,200,000
02429586 SANCHEZ  NELSON YOVANI 2014 1,200,000
01802819 SANCHEZ & ASOCIADOS CONSULTORES LTDA 2011 100,000
01802819 SANCHEZ & ASOCIADOS CONSULTORES LTDA 2012 100,000
01802819 SANCHEZ & ASOCIADOS CONSULTORES LTDA 2013 100,000
01802819 SANCHEZ & ASOCIADOS CONSULTORES LTDA 2014 100,000
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01802819 SANCHEZ & ASOCIADOS CONSULTORES LTDA 2015 100,000
02289007 SANCHEZ & GACHA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 27,806,201
02413559 SANCHEZ & RODRIGUEZ SARO SAS 2015 362,669,336
01425315 SANCHEZ ABREO ROSA 2015 1,200,000
02156941 SANCHEZ ACERO & JIMENEZ PADILLA
ABOGADOS CONSULTORES SAS
2014 10,000,000
02156941 SANCHEZ ACERO & JIMENEZ PADILLA
ABOGADOS CONSULTORES SAS
2015 10,000,000
02503629 SANCHEZ ACEVEDO FLOR DE MARIA 2015 400,000
02440352 SANCHEZ ACEVEDO RUBEN ARTURO 2014 3,000,000
02517071 SANCHEZ ACOSTA ADRIANA 2014 500,000
02519932 SANCHEZ ACOSTA LUIS ALFONSO 2014 200,000
01192896 SANCHEZ ACOSTA MYRIAM 2015 900,000
01919703 SANCHEZ ACUÑA OSCAR GABRIEL 2015 12,150,000
01929112 SANCHEZ AGUILAR CLAUDIA PATRICIA 2015 31,238,227
01365825 SANCHEZ AGUILAR JUAN CARLOS 2015 73,657,790
00403077 SANCHEZ AGUIRRE HERNAN 2015 4,400,000
01871365 SANCHEZ AGUIRRE REINALDO 2015 15,358,000
02401285 SANCHEZ ALARCON CINDY ALEXANDRA 2014 500,000
02062924 SANCHEZ ALBA 2015 2,358,000
02406726 SANCHEZ ALBORNOZ PEDRO NEL 2014 2,000,000
00211475 SANCHEZ ALDANA ALVARO 2015 1,200,409,929
02512218 SANCHEZ ALDANA JENNYFER 2014 1,000,000
01963024 SANCHEZ ALDANA JUAN CARLOS 2011 1,000,000
01963024 SANCHEZ ALDANA JUAN CARLOS 2012 1,000,000
01963024 SANCHEZ ALDANA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
01963024 SANCHEZ ALDANA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
00345974 SANCHEZ ALDANA LUIS GUILLERMO 2013 1,000,000
00345974 SANCHEZ ALDANA LUIS GUILLERMO 2014 1,000,000
00345974 SANCHEZ ALDANA LUIS GUILLERMO 2015 1,250,000
02509963 SANCHEZ ALDANA NELSON FABIAN 2014 1,000,000
01927283 SANCHEZ ALFONSO ALBA INES 2014 1,000,000
01927283 SANCHEZ ALFONSO ALBA INES 2015 1,000,000
02402036 SANCHEZ ALFONSO MARIA ROSA ELVIA 2014 1,200,000
01831477 SANCHEZ ALFONSO OVIDIO ENRIQUE 2015 449,378,000
01619111 SANCHEZ ALIRIO ALFONSO 2015 1,280,000
02423712 SANCHEZ ALONSO ELIZABETH 2014 600,000
02413873 SANCHEZ ALVARADO LEIDY ANDREA 2014 6,000,000
02485520 SANCHEZ ALVARADO LUZ MYRIAM DE JESUS 2014 1,820,000
02501908 SANCHEZ ALVAREZ JUAN GABRIEL 2014 1,200,000
02470724 SANCHEZ ALVAREZ NICAELA DEL PILAR 2014 4,000,000
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02407498 SANCHEZ ALVAREZ ROSA CECILIA 2014 1,000,000
02134731 SANCHEZ ALVAREZ RUBEN DARIO 2014 1,200,000
01941639 SANCHEZ AMAYA NELSON ALBERTO 2015 98,075,151
02482438 SANCHEZ ANA ISABEL 2014 2,800,000
02177922 SANCHEZ ANA MERCEDES 2013 500,000
02177922 SANCHEZ ANA MERCEDES 2014 600,000
02177922 SANCHEZ ANA MERCEDES 2015 670,000
02400647 SANCHEZ ANA RITA 2015 1,280,000
02500373 SANCHEZ ANDRADE JOHN ANDERSON 2014 1,000,000
02409278 SANCHEZ ANZOLA ELKIN GABRIEL 2014 2,000,000
01737122 SANCHEZ APONTE VIVIANA PATRICIA 2015 910,000
02179824 SANCHEZ ARAGON ARACELLY 2015 800,000
02364821 SANCHEZ ARAGON MARIA DE LA CRUZ 2015 1,050,000
02328976 SANCHEZ ARAGON TIBERIO 2015 1,500,000
02484356 SANCHEZ ARBELAEZ DAVID CAMILO 2014 8,000,000
00925082 SANCHEZ ARBOLEDA JAIRO 2015 20,000,000
00894925 SANCHEZ ARBOLEDA JOSE FREIRE 2015 93,000,000
02523322 SANCHEZ ARBOLEDA RUBEN DARIO 2014 2,500,000
02409143 SANCHEZ ARCE NUBIA CAROLINA 2014 1,000,000
02450813 SANCHEZ ARCINIEGAS YENNIFER PAOLA 2014 1,000,000
02367521 SANCHEZ ARCOS SANDRA ICELA 2014 1,000,000
02367521 SANCHEZ ARCOS SANDRA ICELA 2015 1,000,000
02421948 SANCHEZ ARCOS YESID EDEMIR 2014 1,000,000
01250201 SANCHEZ ARDILA HARRY ALBERTO 2015 7,365,000
02322914 SANCHEZ ARDILA JOSE RANGEL 2014 1,000,000
02447597 SANCHEZ ARDILA SIERVO TULIO 2014 800,000
02386084 SANCHEZ ARDILA SONIA AURORA 2014 800,000
02504087 SANCHEZ ARDILA WHILMAR 2014 10,000,000
00798692 SANCHEZ AREVALO JORGE ALBERTO 2013 5,000,000
00798692 SANCHEZ AREVALO JORGE ALBERTO 2014 8,000,000
00798692 SANCHEZ AREVALO JORGE ALBERTO 2015 16,230,000
02168861 SANCHEZ AREVALO LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
02447721 SANCHEZ ARGUELLO GLORIA ESPERANZA 2014 600,000
02491552 SANCHEZ ARIAS GLORIA 2014 1,000,000
02412339 SANCHEZ ARIAS MARTHA LUZ 2014 500,000
01237275 SANCHEZ ARISTIZABAL JOSE ALBEIRO 2015 1,250,000
02435954 SANCHEZ ARIZA ADONICEDEC 2015 2,000,000
02476875 SANCHEZ ARIZA ALBERTO 2014 900,000
02408796 SANCHEZ ARIZA JESUS LEONEL 2014 1,232,000
01809449 SANCHEZ ARIZA RICARDO 2015 3,950,000
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02460593 SANCHEZ AROCA ERASMO 2014 100,000
02423745 SANCHEZ ARRIETA NEREYDA ISABEL 2014 5,000,000
01561319 SANCHEZ AVENDAÑO ERASMO 2015 7,000,000
01686479 SANCHEZ AVILA BELISARIO 2015 1,000,000
02262690 SANCHEZ AVILA JAIME 2014 3,500,000
02430128 SANCHEZ AVILA LUIS ALFREDO 2015 4,000,000
02504841 SANCHEZ AVILA YEXON HAEL 2014 6,000,000
02181880 SANCHEZ AYALA JOHN EDWARD 2015 1,000,000
02390458 SANCHEZ BABATIVA JOHANNA 2015 1,000,000
02396468 SANCHEZ BAEZ CLARET LILIANA 2014 1,000,000
02429302 SANCHEZ BALBUENA ANA VERONICA 2014 500,000
00370065 SANCHEZ BALLEN ALVARO 2015 67,453,115
02456953 SANCHEZ BALLESTEROS FRANSISTER 2014 500,000
02520534 SANCHEZ BAQUERO GIOVANNI 2014 1,000,000
01777679 SANCHEZ BAQUERO ROGER ALBERTO 2012 1,000,000
01777679 SANCHEZ BAQUERO ROGER ALBERTO 2013 1,000,000
01777679 SANCHEZ BAQUERO ROGER ALBERTO 2014 1,000,000
01777679 SANCHEZ BAQUERO ROGER ALBERTO 2015 1,285,000
02511781 SANCHEZ BAQUERO SAIDA LILIANA 2014 1,000,000
02066720 SANCHEZ BARAJAS JIMMY EDUARDO 2013 1,000,000
02066720 SANCHEZ BARAJAS JIMMY EDUARDO 2014 1,000,000
02066720 SANCHEZ BARAJAS JIMMY EDUARDO 2015 1,000,000
01076329 SANCHEZ BARBOSA JULIO ISAAC 2011 500,000
01076329 SANCHEZ BARBOSA JULIO ISAAC 2012 500,000
01076329 SANCHEZ BARBOSA JULIO ISAAC 2013 500,000
01076329 SANCHEZ BARBOSA JULIO ISAAC 2014 500,000
01076329 SANCHEZ BARBOSA JULIO ISAAC 2015 1,200,000
01423533 SANCHEZ BARBOSA YEIMMY CAROLINA 2014 1,000,000
01423533 SANCHEZ BARBOSA YEIMMY CAROLINA 2015 1,000,000
02428714 SANCHEZ BARON OLGA HORTENCIA 2014 1,100,000
02468227 SANCHEZ BARRAGAN NADIA PAOLA 2014 1,000,000
02476396 SANCHEZ BARRERA EDGAR HERNAN 2014 1,000,000
01290427 SANCHEZ BARRERA HERNANDO 2015 2,850,000
02410666 SANCHEZ BARRERA RAFAEL ENRIQUE 2014 950,000
02512321 SANCHEZ BARRETO CARLOS ALBERTO 2014 2,000,000
01631443 SANCHEZ BARRETO DIEGO VICENTE 2015 176,524,368
02507134 SANCHEZ BARRETO LEIDY JHOANA 2014 1,000,000
02204360 SANCHEZ BARRETO PABLO 2015 1,000,000
02455455 SANCHEZ BARRIOS WILSON SNEYDER 2014 500,000
02414772 SANCHEZ BAUTISTA JOSE CUPERTINO 2015 1,280,000
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01467168 SANCHEZ BAUTISTA JOSE SERVANDO 2015 1,280,000
01563729 SANCHEZ BAUTISTA WILSON FERNANDO 2014 7,800,000
01563729 SANCHEZ BAUTISTA WILSON FERNANDO 2015 8,000,000
00649277 SANCHEZ BECERRA EDUARDO 2015 25,000,000
02438659 SANCHEZ BEDOYA JHONNATAN 2014 1,232,000
01054693 SANCHEZ BELLIO ANIBAL 2010 500,000
01054693 SANCHEZ BELLIO ANIBAL 2011 500,000
01054693 SANCHEZ BELLIO ANIBAL 2012 500,000
01054693 SANCHEZ BELLIO ANIBAL 2013 500,000
01054693 SANCHEZ BELLIO ANIBAL 2014 500,000
01054693 SANCHEZ BELLIO ANIBAL 2015 500,000
02487564 SANCHEZ BELTRAN DIANA 2014 1,200,000
02400072 SANCHEZ BELTRAN DIEGO ALONSO 2014 1,100,000
02375769 SANCHEZ BELTRAN LUIS GERMAN 2015 1,000,000
02379217 SANCHEZ BELTRAN NEILA 2014 500,000
01688703 SANCHEZ BELTRAN NELSON RICARDO 2014 1,230,000
01688703 SANCHEZ BELTRAN NELSON RICARDO 2015 1,280,000
02503873 SANCHEZ BELTRAN RUBEN CAMILO 2014 1,000,000
02528243 SANCHEZ BELTRAN WALTER 2015 1,232,000
02409899 SANCHEZ BENAVIDES MARIA EUNISE 2014 1,000,000
01506443 SANCHEZ BENAVIDEZ RAMIRO 2015 8,000,000
02369760 SANCHEZ BENITEZ FLOR EDILMA 2014 2,000,000
00989550 SANCHEZ BERMUDEZ DAISY STELLA 2015 5,000,000
02515944 SANCHEZ BERMUDEZ MARY LULU 2015 200,000
02352388 SANCHEZ BERNAL GLORIA CECILIA 2015 500,000
02512276 SANCHEZ BERNAL JUAN MANUEL 2014 2,000,000
02334846 SANCHEZ BERNAL MARIA JOSE 2015 600,000
00330193 SANCHEZ BLANCA CECILIA 2015 9,236,000
00984056 SANCHEZ BLANCO JORGE ALVARO 2014 1,133,594,131
02398154 SANCHEZ BLANCO VIVIANA MARCELA 2014 3,500,000
02097970 SANCHEZ BOBADILLA ODILIA 2013 1,000,000
02408716 SANCHEZ BOHORQUEZ IVONNE 2014 4,500,000
02389100 SANCHEZ BOHORQUEZ MARIA ANA LUCIA 2015 1,000,000
02419270 SANCHEZ BOHORQUEZ RICARDO ALBERTO 2014 1,000,000
02524399 SANCHEZ BOJACA SANDRA PATRICIA 2014 400,000
02463621 SANCHEZ BOLIVAR YUDI MARZZELA 2015 800,000
02486579 SANCHEZ BONILLA MYRIAM PATRICIA 2014 650,000
02499406 SANCHEZ BOTELLO GLORIA ESPERANZA 2014 1,200,000
02462111 SANCHEZ BRAVO CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02080559 SANCHEZ BUENO LINA MARCELA 2015 1,288,700
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02431754 SANCHEZ BUITRAGO ALBA ESTRELLA 2014 1,232,000
01800166 SANCHEZ BUITRAGO ANDERZON SEHIR 2015 20,000,000
02406237 SANCHEZ BUITRAGO ARIEL ARTURO 2014 6,000,000
01202746 SANCHEZ BUITRAGO SANDRA YANIRA 2015 1,154,721,986
02429561 SANCHEZ BUSTOS DIANA MARCELA 2014 5,000,000
02496548 SANCHEZ BUSTOS LUZ MARINA 2014 1,000,000
02465241 SANCHEZ CABALLERO FERNANDO ALEXANDER 2014 1,200,000
02525637 SANCHEZ CABALLERO GEONITH DEL SOCORRO 2014 200,000
00921206 SANCHEZ CABARCAS WILMAN ALFONSO 2015 2,400,000
01449884 SANCHEZ CABRERA GUSTAVO ALFREDO 2015 700,000
02445786 SANCHEZ CADENA EDWIN 2014 9,000,000
02261861 SANCHEZ CAICEDO BLANCA CECILIA 2013 500,000
02261861 SANCHEZ CAICEDO BLANCA CECILIA 2014 500,000
02261861 SANCHEZ CAICEDO BLANCA CECILIA 2015 500,000
00672641 SANCHEZ CAICEDO PEDRO ANTONIO 2015 113,172,000
02367923 SANCHEZ CALDERON LEIDY VIVIANA 2014 1,288,000
02367923 SANCHEZ CALDERON LEIDY VIVIANA 2015 1,288,000
02509336 SANCHEZ CALDERON MERCEDES 2015 1,000,000
02029877 SANCHEZ CALLEJAS CRISTIAN ARTURO 2014 1,000,000
02029877 SANCHEZ CALLEJAS CRISTIAN ARTURO 2015 1,000,000
00559378 SANCHEZ CAMACHO ESNER ESTEBAN 2015 8,000,000
02465944 SANCHEZ CAMACHO WILSON ALFONSO 2014 1,200,000
02337763 SANCHEZ CAMARGO FREY ALONSO 2015 565,013,850
01341286 SANCHEZ CAMARGO GERARDO 2015 19,600,000
02486311 SANCHEZ CAMARGO RAMIRO 2015 1,200,000
02282295 SANCHEZ CAMPO EVA JANNETTE 2015 1,000,000
02024875 SANCHEZ CAMPOS LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
02024875 SANCHEZ CAMPOS LUZ ADRIANA 2015 1,000,000
01414976 SANCHEZ CAMPOS MANUEL ANTONIO 2015 7,400,000
02191940 SANCHEZ CANIZALES EDGAR 2015 1,000,000
02400377 SANCHEZ CANO S A S 2014 10,000,000
02274989 SANCHEZ CANON YEISON SEINED 2014 1,000,000
02274989 SANCHEZ CANON YEISON SEINED 2015 1,000,000
02437195 SANCHEZ CAÑON WILLIAM EDUARDO 2014 1,500,000
02451543 SANCHEZ CAPTUAYO VILMA 2014 4,000,000
01327312 SANCHEZ CARDENAS ABEL ISAAC 2015 1,288,000
01867693 SANCHEZ CARDENAS FREDY 2015 10,000,000
01241155 SANCHEZ CARDENAS GLORIA IBONE 2015 1,000,000
02493358 SANCHEZ CARDENAS JOSE LUIS 2014 1,230,000
02311356 SANCHEZ CARDENAS MARIA CLAVELA 2014 800,000
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02423140 SANCHEZ CARDENAS MARIA INES 2014 500,000
02232791 SANCHEZ CARDENAS OMAR JIOVANY 2015 1,500,000
01883207 SANCHEZ CARDENAS YESID ALEJANDRO 2015 1,200,000
01213667 SANCHEZ CARDONA JOSE TOBIAS 2014 1,179,000
01213667 SANCHEZ CARDONA JOSE TOBIAS 2015 1,179,000
02313782 SANCHEZ CARDOSO JORGE IVAN 2015 1,000,000
01476638 SANCHEZ CARO NESTOR JULIO 2015 500,000
02474096 SANCHEZ CARRASCAL ANA PATRICIA 2014 15,000,000
02505291 SANCHEZ CARRERE DANIEL FELIPE 2014 1,000,000
01477118 SANCHEZ CARRILLO CARMEN LILIANA 2015 2,000,000
01831567 SANCHEZ CARRILLO WILLIAM FERNANDO 2015 3,910,000
01444134 SANCHEZ CARVAJAL CENAIDA 2014 300,000
01444134 SANCHEZ CARVAJAL CENAIDA 2015 500,000
01382713 SANCHEZ CARVAJAL LIDIA ALEXANDRA 2005 1
01382713 SANCHEZ CARVAJAL LIDIA ALEXANDRA 2006 1
01382713 SANCHEZ CARVAJAL LIDIA ALEXANDRA 2007 1
01382713 SANCHEZ CARVAJAL LIDIA ALEXANDRA 2008 1
01382713 SANCHEZ CARVAJAL LIDIA ALEXANDRA 2009 1
01382713 SANCHEZ CARVAJAL LIDIA ALEXANDRA 2010 1
01382713 SANCHEZ CARVAJAL LIDIA ALEXANDRA 2011 1
01382713 SANCHEZ CARVAJAL LIDIA ALEXANDRA 2012 1
01382713 SANCHEZ CARVAJAL LIDIA ALEXANDRA 2013 1
01382713 SANCHEZ CARVAJAL LIDIA ALEXANDRA 2014 1
01382713 SANCHEZ CARVAJAL LIDIA ALEXANDRA 2015 1
02014993 SANCHEZ CASALLAS YOLANDA 2015 1,100,000
01360729 SANCHEZ CASAS LUZ ROSIO 2015 1,300,000
01530584 SANCHEZ CASTAÑEDA JUAN CARLOS 2015 4,000,000
02451614 SANCHEZ CASTAÑEDA NIDIA CARMENZA 2014 4,500,000
02443371 SANCHEZ CASTAÑEDA YERLINY STEFANIA 2014 1,000,000
02218388 SANCHEZ CASTAÑO NICOLAS 2015 6,000,000
01783912 SANCHEZ CASTELLANOS ANA LILIA 2015 1,000,000
02499659 SANCHEZ CASTELLANOS CIDY LORENA 2014 3,000,000
01902662 SANCHEZ CASTELLANOS JUVENAL ESPEDICTO 2015 800,000
02507794 SANCHEZ CASTELLANOS MARIBEL 2014 200,000
02431860 SANCHEZ CASTELLANOS NESTOR FABIAN 2014 2,000,000
01094337 SANCHEZ CASTELLANOS WILSON 2015 27,067,864
01448207 SANCHEZ CASTIBLANCO LUIS ENRIQUE 2006 50,000
01448207 SANCHEZ CASTIBLANCO LUIS ENRIQUE 2007 50,000
01448207 SANCHEZ CASTIBLANCO LUIS ENRIQUE 2008 50,000
01448207 SANCHEZ CASTIBLANCO LUIS ENRIQUE 2009 50,000
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01448207 SANCHEZ CASTIBLANCO LUIS ENRIQUE 2010 50,000
01448207 SANCHEZ CASTIBLANCO LUIS ENRIQUE 2011 50,000
01448207 SANCHEZ CASTIBLANCO LUIS ENRIQUE 2012 50,000
01448207 SANCHEZ CASTIBLANCO LUIS ENRIQUE 2013 50,000
01448207 SANCHEZ CASTIBLANCO LUIS ENRIQUE 2014 50,000
01448207 SANCHEZ CASTIBLANCO LUIS ENRIQUE 2015 1,000,000
00815450 SANCHEZ CASTIBLANCO MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
00815450 SANCHEZ CASTIBLANCO MARTHA LUCIA 2015 1,100,000
02492079 SANCHEZ CASTILLO ADIELA 2014 1,000,000
02121385 SANCHEZ CASTILLO MARTHA LILIANA 2014 1,200,000
02208468 SANCHEZ CASTRILLON NINI YOANA 2014 1,140,000
02208468 SANCHEZ CASTRILLON NINI YOANA 2015 1,138,000
01031805 SANCHEZ CASTRO ARQUIMINIO 2011 500,000
01031805 SANCHEZ CASTRO ARQUIMINIO 2012 500,000
01031805 SANCHEZ CASTRO ARQUIMINIO 2013 500,000
01031805 SANCHEZ CASTRO ARQUIMINIO 2014 500,000
01031805 SANCHEZ CASTRO ARQUIMINIO 2015 500,000
02179154 SANCHEZ CASTRO CATALINA 2015 1,000,000
02326573 SANCHEZ CASTRO INGRID CAROLINA 2015 1,170,000
02300681 SANCHEZ CASTRO JAVIER ORLANDO 2015 4,410,000
02495781 SANCHEZ CASTRO JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02143738 SANCHEZ CASTRO OMAR JOSE 2015 1,288,700
02261321 SANCHEZ CASTRO OSCAR ALBERTO 2015 30,000,000
01971787 SANCHEZ CASTRO RICHARD MAURICIO 2015 11,200,000
02407241 SANCHEZ CAVIEDES ESTEFANNY 2015 1,200,000
02466945 SANCHEZ CELEMIN GEOVANNY 2014 1,230,000
02429418 SANCHEZ CELIS ELIDA FLOR 2014 1,000,000
01729609 SANCHEZ CERVERA LUIS ALBERTO 2015 800,000
02258873 SANCHEZ CHACON AMANDA 2014 4,000,000
02529457 SANCHEZ CHACON DORIS 2014 2,000,000
02495749 SANCHEZ CHACON JOSE AZAEL 2014 1,232,000
02467746 SANCHEZ CHALA HAROL JEANPIERRE 2014 500,000
01193573 SANCHEZ CHAPARRO ANA MYRIAM 2015 6,543,000
01355719 SANCHEZ CHAPARRO HERMES LENIN 2015 1,000,000
01683471 SANCHEZ CHAVARRO ALEJANDRO 2008 900,000
01683471 SANCHEZ CHAVARRO ALEJANDRO 2009 900,000
01683471 SANCHEZ CHAVARRO ALEJANDRO 2010 900,000
01683471 SANCHEZ CHAVARRO ALEJANDRO 2011 900,000
01683471 SANCHEZ CHAVARRO ALEJANDRO 2012 900,000
01683471 SANCHEZ CHAVARRO ALEJANDRO 2013 900,000
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01683471 SANCHEZ CHAVARRO ALEJANDRO 2014 900,000
01683471 SANCHEZ CHAVARRO ALEJANDRO 2015 900,000
01750586 SANCHEZ CHAVARRO OSVALDO 2015 1,200,000
01832522 SANCHEZ CHAVES ESPERANZA 2015 300,000
01377380 SANCHEZ CHAVES JAVIER ENRIQUE 2015 1,250,000
02396880 SANCHEZ CHAVES JUAN DAVID 2014 1,100,000
02471400 SANCHEZ CHAVES MARLENY 2014 1,000,000
02139716 SANCHEZ CHAVEZ EDUARDO 2014 650,000
02425033 SANCHEZ CHINCHILLA DIANA PAOLA 2015 500,000
02490320 SANCHEZ CIFUENTES JORGE ARNOLDO 2014 650,000
02354547 SANCHEZ CONDE CESAR EFREN 2014 1,000,000
02411424 SANCHEZ CONTRERAS AURA VIRGINIA 2014 1,232,000
02526870 SANCHEZ CONTRERAS CLAUDIA JANNETH 2014 1,000,000
02434313 SANCHEZ CONTRERAS DAVID STEVEN 2014 1,200,000
02420340 SANCHEZ CONTRERAS EDISON FERNEY 2014 800,000
01100680 SANCHEZ CONTRERAS GUSTAVO 2015 900,000
02434796 SANCHEZ CONTRERAS HOLMAN FERNEY 2014 1,200,000
02273572 SANCHEZ CONTRERAS JAIRO 2014 1,000,000
02379517 SANCHEZ CONTRERAS YENNY COROMOTO 2015 3,000,000
01295630 SANCHEZ CORREDOR HENRY ALBERTO 2011 5,000,000
01295630 SANCHEZ CORREDOR HENRY ALBERTO 2012 5,000,000
01295630 SANCHEZ CORREDOR HENRY ALBERTO 2013 5,000,000
01295630 SANCHEZ CORREDOR HENRY ALBERTO 2014 5,000,000
01295630 SANCHEZ CORREDOR HENRY ALBERTO 2015 10,000,000
01152352 SANCHEZ CORREDOR HERMES ABDON 2015 15,000,000
00586949 SANCHEZ CORREDOR LUIS JOSE 2010 1,000,000
00586949 SANCHEZ CORREDOR LUIS JOSE 2011 1,000,000
00586949 SANCHEZ CORREDOR LUIS JOSE 2012 1,000,000
00586949 SANCHEZ CORREDOR LUIS JOSE 2013 1,000,000
00586949 SANCHEZ CORREDOR LUIS JOSE 2014 1,000,000
00586949 SANCHEZ CORREDOR LUIS JOSE 2015 1,000,000
02465164 SANCHEZ CORREDOR PEDRO ALBERTO 2014 1,000,000
01060173 SANCHEZ CORREDOR WILLIAM FERNANDO 2015 120,000,000
01381480 SANCHEZ CORTES EDDA BEATRIZ 2015 1,000,000
01694692 SANCHEZ CORTES JOSE IVAN 2015 6,000,000
02283058 SANCHEZ CORTES JUAN DANILO 2015 10,000,000
02413265 SANCHEZ COY WILDER FERLEY 2014 2,500,000
02433651 SANCHEZ CRISTANCHO CAMILO ALBERTO 2014 500,000
01492994 SANCHEZ CRUZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02516200 SANCHEZ CRUZ ANGELA ROCIO 2014 1,000,000
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02483330 SANCHEZ CRUZ GILBERTO 2014 1,200,000
02402343 SANCHEZ CRUZ JHON MARLIO 2014 900,000
01039667 SANCHEZ CRUZ MARIA BERNARDA 2015 2,000,000
02191498 SANCHEZ CRUZ WILSON ALEXANDER 2015 1,179,000
02489969 SANCHEZ CUERVO JOSE GUILLERMO 2014 6,000,000
02323394 SANCHEZ DE AVILA CARMELO FRANCISCO 2014 1,200,000
02356866 SANCHEZ DE BUITRAGO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
00046856 SANCHEZ DE BULLA EMILIA 2015 11,652,000
02455477 SANCHEZ DE CAMPOS MARIA DEL TRANSITO 2014 1,200,000
02372104 SANCHEZ DE CASTRO MARIA NELLY 2014 1,000,000
02104572 SANCHEZ DE FLOREZ AURA CELIA 2015 500,000
02298997 SANCHEZ DE GONZALEZ BLANCA CECILIA 2014 5,000,000
02038155 SANCHEZ DE LA ROSA ZOILO BIBIANO 2014 1,000,000
02038155 SANCHEZ DE LA ROSA ZOILO BIBIANO 2015 1,000,000
02248538 SANCHEZ DE LEMUS BLANCA ELENA 2015 15,000,000
01841531 SANCHEZ DE LOPEZ ANA LILIA 2015 1,000,000
01221015 SANCHEZ DE LUNA AMIRA 2015 1,073,407,000
02403689 SANCHEZ DE MACHUCA PRISCILA 2014 800,000
00285070 SANCHEZ DE MUÑOZ LEONOR 2015 500,000
00886434 SANCHEZ DE MURILLO ROBERTINA 2014 1,000,000
00886434 SANCHEZ DE MURILLO ROBERTINA 2015 1,000,000
00817162 SANCHEZ DE OLMOS ELOISA 2014 1,280,000
01340074 SANCHEZ DE QUITIAN LINA ROSA 2015 6,315,000
02499162 SANCHEZ DE RAMIREZ LUZ STELLA 2014 1,200,000
01708416 SANCHEZ DE RODRIGUEZ RAQUEL 2014 1,000,000
01708416 SANCHEZ DE RODRIGUEZ RAQUEL 2015 1,000,000
02303768 SANCHEZ DE TIBADUIZA INES 2015 1,200,000
00611975 SANCHEZ DELGADO GILBERTO 2015 7,000,000
02387331 SANCHEZ DELGADO HORACIO 2015 1,100,000
02343332 SANCHEZ DEVIA LEIDY YURANY 2015 1,100,000
02509717 SANCHEZ DIANA MAYERLY 2014 10,000,000
01555780 SANCHEZ DIAZ ARISTOBULO 2015 35,000,000
00943182 SANCHEZ DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2009 47,203,000
00943182 SANCHEZ DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2010 55,052,000
00943182 SANCHEZ DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2011 22,034,000
00943182 SANCHEZ DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2012 17,901,000
00943182 SANCHEZ DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2013 13,237,000
00943182 SANCHEZ DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2014 15,008,000
00943182 SANCHEZ DIAZ CLAUDIA PATRICIA 2015 15,300,000
02441783 SANCHEZ DIAZ EDWIN 2014 620,000
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02516091 SANCHEZ DIAZ JAIRO ALFONSO 2014 1,000,000
02417578 SANCHEZ DIAZ JENRRI DENEY 2014 8,000,000
02297221 SANCHEZ DIAZ MERCEDES 2015 3,000,000
01254027 SANCHEZ DIAZ NILSA WESLEY 2015 3,116,854,424
02502728 SANCHEZ DIAZ NOEL ANDRES 2014 8,000,000
01555812 SANCHEZ DIAZ RAFAEL 2015 55,000,000
02454339 SANCHEZ DIAZ SIEGFRIED 2014 600,000
02325334 SANCHEZ DIMATE LUZ MYRIAM 2014 800,000
02325334 SANCHEZ DIMATE LUZ MYRIAM 2015 800,000
02433931 SANCHEZ DIMATE PAULO EMILIO 2014 2,500,000
02479921 SANCHEZ DOMINGUEZ OSCAR JAVIER 2014 2,000,000
02515502 SANCHEZ DORA INES 2014 1,000,000
02282436 SANCHEZ DUARTE DIOGENES ALEXANDER 2014 2,350,000
02500682 SANCHEZ DUARTE EDGAR 2014 2,000,000
02354386 SANCHEZ DUARTE YURANI 2014 1,000,000
02465297 SANCHEZ DUQUINO ALVARO 2015 1,200,000
02375613 SANCHEZ DURAN ROSANA 2014 500,000
02123227 SANCHEZ DURAN SILVIA MARGARITA 2015 10,000,000
02446116 SANCHEZ EBERTH RENE 2015 1,000,000
01267369 SANCHEZ EDILIA 2014 14,000,000
02476706 SANCHEZ EMILIO 2014 1,000,000
02366295 SANCHEZ ERIKA PATRICIA 2014 1,500,000
01035126 SANCHEZ ERNESTO 2015 1,000,000
01734183 SANCHEZ ESCALANTE CARLOS ALBERTO 2015 797,708,849
00928417 SANCHEZ ESCOBAR JAIRO ALONSO 2015 2,050,000
00401638 SANCHEZ ESLAVA AGUSTIN 2015 10,000,000
02423048 SANCHEZ ESPINOSA GLADYS 2014 800,000
02288903 SANCHEZ ESTUPIÑAN MIREYA 2015 2,000,000
02473905 SANCHEZ ESTUPIÑAN YADIRA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01589729 SANCHEZ FAJARDO JORGE ENRIQUE 2015 3,194,020,314
01189315 SANCHEZ FAJARDO KELLY ANDREA 2015 4,132,000
02450711 SANCHEZ FAJARDO LUCIA MYRIAM 2014 60,000
01299324 SANCHEZ FANDIÑO JOANNA PAOLA 2014 14,100,000
01299324 SANCHEZ FANDIÑO JOANNA PAOLA 2015 19,974,000
02418922 SANCHEZ FANDIÑO NEIDER 2014 1,000,000
02425123 SANCHEZ FARFAN MARISOL 2014 1,200,000
02513743 SANCHEZ FERNANDEZ ANDRES FELIPE 2015 3,000,000
02515357 SANCHEZ FERNANDEZ HERNAN DARIO 2014 1,000,000
00166623 SANCHEZ FERNANDO 2015 1,980,213,000
02484658 SANCHEZ FIGUEROA JONATHAN FRANCISCO 2014 5,000,000
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02427199 SANCHEZ FONSECA KEVIN MAURICIO 2014 900,000
02453964 SANCHEZ FONSECA MARIVEL 2015 300,000
02455799 SANCHEZ FORERO YANETH 2015 5,000,000
02461035 SANCHEZ FRANCO ANGELICA 2015 1,000,000
01738454 SANCHEZ FRANCO JOSELITO 2010 500,000
01738454 SANCHEZ FRANCO JOSELITO 2011 500,000
01738454 SANCHEZ FRANCO JOSELITO 2012 500,000
01738454 SANCHEZ FRANCO JOSELITO 2013 500,000
01738454 SANCHEZ FRANCO JOSELITO 2014 500,000
01738454 SANCHEZ FRANCO JOSELITO 2015 500,000
02483830 SANCHEZ FRANCO LEONARDO DE JESUS 2014 1,200,000
02037123 SANCHEZ FRANCO OSCAR HELI 2014 1,000,000
02037123 SANCHEZ FRANCO OSCAR HELI 2015 1,000,000
00797489 SANCHEZ FUENTES ALICIA MARCELA 2014 1,162,485,615
02157005 SANCHEZ GABY PATRICIA 2015 5,700,000
02380671 SANCHEZ GALEANO JOHN FERNANDO 2015 1,000,000
01682872 SANCHEZ GALINDO CECILIA 2014 6,857,000
01682872 SANCHEZ GALINDO CECILIA 2015 8,978,000
01050945 SANCHEZ GALINDO JOSE ANTONIO 2015 7,000,000
01837835 SANCHEZ GALINDO MAGDA BEATRIZ 2014 1,200,000
01837835 SANCHEZ GALINDO MAGDA BEATRIZ 2015 1,200,000
01757021 SANCHEZ GALINDO MARLENY 2015 5,000,000
02446580 SANCHEZ GALINDO MIRTHA EMILCE 2014 800,000
02401461 SANCHEZ GALINDO ROSA EDELMIRA 2014 1,179,000
02448188 SANCHEZ GALLO JUAN DAVID 2014 1,230,000
01349829 SANCHEZ GALVEZ MAURICIO ANDRES 2015 1,000,000
02462018 SANCHEZ GALVIS YOVANY 2014 1,000,000
02279939 SANCHEZ GALVIS YULI ALEJANDRA 2014 2,000,000
01653652 SANCHEZ GANTIVA ANGEL ALIRIO 2015 800,000
02266992 SANCHEZ GAONA LEIDY MILENA 2014 5,000,000
02266992 SANCHEZ GAONA LEIDY MILENA 2015 7,000,000
02449359 SANCHEZ GARAVITO JEIMMY KATHERINE 2014 200,000
00941892 SANCHEZ GARCES ROBERTH 2014 5,000,000
00941892 SANCHEZ GARCES ROBERTH 2015 7,000,000
02271365 SANCHEZ GARCIA ALEJANDRO 2014 22,500,000
02525908 SANCHEZ GARCIA BLANCA LILIANA 2015 100,000
02133643 SANCHEZ GARCIA CENAIDA 2015 1,250,000
02408694 SANCHEZ GARCIA DIANA MARCELA 2014 50,000,000
02513893 SANCHEZ GARCIA EDWARD ORLANDO 2015 1,280,000
01926498 SANCHEZ GARCIA EVA 2015 60,000,000
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02444769 SANCHEZ GARCIA LILIA MARINA 2014 1,000,000
02449518 SANCHEZ GARCIA LUZ DARY 2014 100,000
02519517 SANCHEZ GARCIA MARIA DEL PILAR 2014 2,000,000
01795417 SANCHEZ GARCIA MARLEN 2015 12,500,000
02063224 SANCHEZ GARCIA OSCAR ALFONSO 2014 1,200,000
02063224 SANCHEZ GARCIA OSCAR ALFONSO 2015 1,288,000
01257487 SANCHEZ GARCIA SANDRA DALILA 2014 1,000,000
01257487 SANCHEZ GARCIA SANDRA DALILA 2015 1,000,000
02486480 SANCHEZ GARCIA SANDRA YAMILEDT 2014 1,200,000
02396297 SANCHEZ GARCIA YOSEFR GERMAN 2014 800,000
02288778 SANCHEZ GARNICA JOHN EDISSON 2015 1,500,000
02096122 SANCHEZ GARNICA LUCERO 2014 1,500,000
02075164 SANCHEZ GARNICA MONICA ANDREA 2012 3,000,000
02075164 SANCHEZ GARNICA MONICA ANDREA 2013 3,000,000
02075164 SANCHEZ GARNICA MONICA ANDREA 2014 3,000,000
02075164 SANCHEZ GARNICA MONICA ANDREA 2015 3,000,000
02504535 SANCHEZ GARZON JOSE LUIS 2014 10,000,000
01954104 SANCHEZ GARZON RICARDO 2015 10,000,000
02134922 SANCHEZ GARZON ROCIO 2013 1,000,000
02413807 SANCHEZ GIL DORA YANNETH 2014 1,000,000
02475713 SANCHEZ GIL LUIS HUMBERTO 2015 1,200,000
01665250 SANCHEZ GIL MARIA ISABEL 2015 2,000,000
01397964 SANCHEZ GILBERTO 2014 1,100,000
01397964 SANCHEZ GILBERTO 2015 1,100,000
02439415 SANCHEZ GIRALDO ANDERSON 2014 1,200,000
01920120 SANCHEZ GIRALDO DIANA LORENA 2014 1,500,000
01920120 SANCHEZ GIRALDO DIANA LORENA 2015 2,000,000
02522364 SANCHEZ GIRALDO DORIS ALCIRA 2014 1,000,000
00910072 SANCHEZ GIRALDO JOHN JAIRO 2011 500,000
00910072 SANCHEZ GIRALDO JOHN JAIRO 2012 600,000
00910072 SANCHEZ GIRALDO JOHN JAIRO 2013 700,000
00910072 SANCHEZ GIRALDO JOHN JAIRO 2014 800,000
00910072 SANCHEZ GIRALDO JOHN JAIRO 2015 900,000
00194159 SANCHEZ GIRALDO LEONARDO 2015 50,380,000
01266180 SANCHEZ GLADYS 2015 1,280,000
02474192 SANCHEZ GLORIA LUZ 2014 1,232,000
02415098 SANCHEZ GOMEZ CLAUDIA MILENA 2014 8,000,000
00853808 SANCHEZ GOMEZ CONSUELO 2015 2,050,000
02406127 SANCHEZ GOMEZ CORNELIO 2014 500,000
02150338 SANCHEZ GOMEZ DIANA SORAIDA 2015 900,000
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02455307 SANCHEZ GOMEZ DIEGO ALEXANDER 2014 3,000,000
01320771 SANCHEZ GOMEZ GUSTAVO 2015 1,000,000
01580064 SANCHEZ GOMEZ HERMAN 2012 1
01580064 SANCHEZ GOMEZ HERMAN 2013 1
01580064 SANCHEZ GOMEZ HERMAN 2014 1
01580064 SANCHEZ GOMEZ HERMAN 2015 1,000,000
02163393 SANCHEZ GOMEZ HUGO ORLANDO 2013 400,000
02163393 SANCHEZ GOMEZ HUGO ORLANDO 2014 400,000
02163393 SANCHEZ GOMEZ HUGO ORLANDO 2015 400,000
00948291 SANCHEZ GOMEZ JAIR ROBERTO 2015 4,490,000
02476545 SANCHEZ GOMEZ JOSE ALDRIN 2014 15,000,000
01249875 SANCHEZ GOMEZ JOSE FRANCISCO 2015 1,000,000
02222896 SANCHEZ GOMEZ JOSE GABRIEL 2014 1,100,000
02493793 SANCHEZ GOMEZ JOSE MANUEL 2014 1,232,000
02522325 SANCHEZ GOMEZ KAREM YINETH 2014 500,000
02496324 SANCHEZ GOMEZ LUZ MARINA 2015 2,000,000
02491710 SANCHEZ GOMEZ MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
01487063 SANCHEZ GOMEZ MARTHA BERENICE 2015 10,580,000
02401446 SANCHEZ GOMEZ PEDRO LORENZO 2014 20,000,000
02466242 SANCHEZ GOMEZ RUTILIO ALFONSO 2014 1,200,000
02500095 SANCHEZ GOMEZ YULI KATHERIN 2015 4,300,000
02499747 SANCHEZ GONGORA FIDERNANDO 2014 1,200,000
01101828 SANCHEZ GONZALEZ ARGENIS 2015 800,000
00811180 SANCHEZ GONZALEZ CARLOS JULIO 2015 950,000
02403820 SANCHEZ GONZALEZ CLAUDIA ELENA 2015 10,000,000
02432106 SANCHEZ GONZALEZ DIANA MILEIDI 2015 500,000
01946130 SANCHEZ GONZALEZ EDUARD OSWALDO 2013 1,200,000
01946130 SANCHEZ GONZALEZ EDUARD OSWALDO 2014 1,200,000
01946130 SANCHEZ GONZALEZ EDUARD OSWALDO 2015 1,280,000
02514408 SANCHEZ GONZALEZ GUILLERMO 2014 1,200,000
01252768 SANCHEZ GONZALEZ JORGE ALFONSO 2015 1,000,000
02170983 SANCHEZ GONZALEZ LILIANA 2014 800,000
02496780 SANCHEZ GONZALEZ LILIANA MARCELA 2014 30,000,000
02463180 SANCHEZ GONZALEZ MARLEN ALEXANDRA 2014 2,400,000
00895357 SANCHEZ GONZALEZ MISAEL 2015 73,000,000
01340949 SANCHEZ GONZALEZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01340949 SANCHEZ GONZALEZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02064147 SANCHEZ GORDILLO RICARDO 2015 2,000,000
02399013 SANCHEZ GORDILLO WILLIAN HORLANDO 2014 1,000,000
02358833 SANCHEZ GRANADOS LUISA FERNANDA 2014 1,200,000
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01105600 SANCHEZ GRISALES JOHN JAIRO 2015 1,200,000
02327140 SANCHEZ GROSSO GUILLERMO 2014 90,000,000
02426364 SANCHEZ GUACANEME JAIRO ENRIQUE 2014 3,200,000
02106858 SANCHEZ GUAQUETA CESAR FERNANDO 2015 2,000,000
02287527 SANCHEZ GUERRA MERY ROCIO 2014 3,000,000
02439974 SANCHEZ GUERRERO ESPERANZA 2014 100,000
02464163 SANCHEZ GUERRERO HENRY GIOVALDY 2014 1,000,000
02386087 SANCHEZ GUERRERO SEGISMUNDO 2014 5,000,000
02403118 SANCHEZ GUEVARA JORGE ALIRIO 2014 1,000,000
01998696 SANCHEZ GUEVARA LIZETH DEL ROSARIO 2015 1,288,200
02449759 SANCHEZ GUEVARA LUIS EDUARDO 2014 4,000,000
02469086 SANCHEZ GUILLERMO 2014 500,000
01497104 SANCHEZ GUIO AMALIA JEANNETTE 2014 800,000
01497104 SANCHEZ GUIO AMALIA JEANNETTE 2015 800,000
01955427 SANCHEZ GUTIERREZ CARMEN ADRIANA 2014 1,000,000
01955427 SANCHEZ GUTIERREZ CARMEN ADRIANA 2015 1,000,000
02454820 SANCHEZ GUTIERREZ GLADYS 2014 650,000
02476359 SANCHEZ GUTIERREZ KEVIN MAURICIO 2014 1,200,000
02372585 SANCHEZ GUTIERREZ LEONEL 2014 1,200,000
02373651 SANCHEZ GUTIERREZ LINA ANDREA 2014 1,000,000
02373651 SANCHEZ GUTIERREZ LINA ANDREA 2015 1,100,000
02484142 SANCHEZ GUTIERREZ LUIS ALBERTO 2014 1,179,000
02422418 SANCHEZ GUTIERREZ OVISNER 2014 1,200,000
01638263 SANCHEZ GUZMAN JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01867786 SANCHEZ GUZMAN LADY SYDNEY 2015 3,600,000
02255488 SANCHEZ GUZMAN LUZ MARINA 2015 45,000,000
02088783 SANCHEZ GUZMAN LUZ STEFFANI 2014 1,200,000
02088783 SANCHEZ GUZMAN LUZ STEFFANI 2015 1,280,000
00828202 SANCHEZ GUZMAN MARIO 2015 500,000
01469858 SANCHEZ HEREDIA CARLOS ARTURO 2015 9,500,000
02262157 SANCHEZ HERMANOS Y CIA LTDA 2015 1,912,019,000
02307426 SANCHEZ HERMANOS Y CIA LTDA 2015 753,200,000
02185879 SANCHEZ HERNANDEZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02459893 SANCHEZ HERNANDEZ HECTOR JULIO 2014 1,100,000
01657958 SANCHEZ HERNANDEZ INGRID LILIANA 2015 1,280,000
02401466 SANCHEZ HERNANDEZ JENNY DEL PILAR 2014 1,232,000
02162944 SANCHEZ HERNANDEZ LEONEL 2014 1,000,000
01467020 SANCHEZ HERNANDEZ LUIS EDUARDO 2015 15,325,184
02494515 SANCHEZ HERNANDEZ MARIA ANABEL 2014 13,000,000
02439907 SANCHEZ HERNANDEZ MIKE JONATHAN 2014 5,000,000
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02022626 SANCHEZ HERNANDEZ PEDRO 2015 4,557,596,193
02380742 SANCHEZ HERNANDEZ ROSARIO DEL PILAR 2015 3,000,000
02080716 SANCHEZ HERRAN SARA GABRIELINA 2015 12,120,000
02488074 SANCHEZ HERRERA LIBARDO 2014 1,200,000
01774715 SANCHEZ HERRERA ORLANDO 2015 1,000,000
02067778 SANCHEZ HERRERA ROSA DELIA 2015 1,000,000
02421440 SANCHEZ HERRERA WILLIAM ANDRES 2014 10,000,000
02394139 SANCHEZ HERRERA YENNY ELIZABETH 2015 3,000,000
01648677 SANCHEZ HIDALGO GLORIA CECILIA 2015 15,305,824
02294919 SANCHEZ HIGUERA MARIA LIDIA 2014 600,000
02427349 SANCHEZ HOYOS JUAN CARLOS 2014 1,232,000
00971308 SANCHEZ HOYOS NORIS DEL ROSARIO 2015 900,000
02447627 SANCHEZ HUERTAS EDICSON 2014 1,232,000
01336419 SANCHEZ HUERTAS LUIS FERNANDO 2013 1,000,000
01336419 SANCHEZ HUERTAS LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
01336419 SANCHEZ HUERTAS LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02495637 SANCHEZ HURTADO ANDREA JOHANA 2014 1,500,000
02432293 SANCHEZ HURTADO JUAN MANUEL 2014 410,667
01092257 SANCHEZ IBAÑEZ HERNANDO 2015 1,200,000
02430674 SANCHEZ IBAÑEZ LINA FERNANDA 2014 900,000
00763533 SANCHEZ ISABEL 2015 88,431,000
01791835 SANCHEZ IZQUIERDO JORGE RAMIRO 2015 5,500,000
02521739 SANCHEZ JACINTO 2014 1,200,000
02452826 SANCHEZ JARAMILLO ANGELA ESPERANZA 2014 200,000
01458640 SANCHEZ JARAMILLO CARLOS MARIO 2015 3,000,000
02446703 SANCHEZ JARAMILLO EDWIN CAMILO 2014 1,000,000
00358957 SANCHEZ JIMENEZ ALVARO 2015 500,000
02486550 SANCHEZ JIMENEZ JAIRO YOVANY 2014 1,200,000
02394248 SANCHEZ JIMENEZ JULIO HERNANDO 2015 1,000,000
01827255 SANCHEZ JIMENEZ LUZ ANGELA 2015 500,000
02173384 SANCHEZ JIMENEZ MARTHA ISABEL 2013 6,000,000
02173384 SANCHEZ JIMENEZ MARTHA ISABEL 2014 6,000,000
02173384 SANCHEZ JIMENEZ MARTHA ISABEL 2015 6,000,000
00894115 SANCHEZ JIMENEZ TIBERIO 2014 25,000,000
00894115 SANCHEZ JIMENEZ TIBERIO 2015 105,570,000
02453495 SANCHEZ JOHANA PAOLA 2015 200,000
02512568 SANCHEZ JORGE ALIRIO 2014 900,000
01881183 SANCHEZ JORGE ELIECER 2015 1,000,000
00266057 SANCHEZ JORGE ENRIQUE 2015 33,500,000
02307833 SANCHEZ JORGE STEVEN 2015 1,200,000
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02191871 SANCHEZ JOSE DANIEL 2015 12,000,000
02502948 SANCHEZ JULIAN FRANCISCO 2014 1,000,000
02454082 SANCHEZ JUTINICO MARIA ELSY 2014 600,000
01439035 SANCHEZ LADINO EDGAR HUMBERTO 2015 2,800,000
02461583 SANCHEZ LADY MARCELA 2014 1,230,000
02414724 SANCHEZ LAGOS ELSI MILENA 2014 1,232,000
02478901 SANCHEZ LAGUNA NELSON DAVID 2014 600,000
02435250 SANCHEZ LANCHEROS FERNEY RICARDO 2014 1,000,000
01971687 SANCHEZ LARA MARISOL 2013 1,000,000
01971687 SANCHEZ LARA MARISOL 2014 1,000,000
01971687 SANCHEZ LARA MARISOL 2015 1,200,000
02477679 SANCHEZ LARA MARTHA ARACELY 2014 500,000
02508294 SANCHEZ LEAL LYDA ESPERANZA 2014 5,000,000
02395906 SANCHEZ LEGUIZAMON BELKIS INDIRA MAVEL 2014 600,000
01454588 SANCHEZ LEON ANGEL AUGUSTO 2015 57,082,000
02456629 SANCHEZ LEON GERMAN FRANCISCO 2014 1,200,000
01155101 SANCHEZ LEON GILMA ELENA 2015 1,000,000
02480057 SANCHEZ LEON LUIS JAIRO 2014 900,000
02521714 SANCHEZ LEON MARIA CLAUDIA 2014 1,200,000
02521909 SANCHEZ LEONARDO FABIO 2014 1,200,000
02397352 SANCHEZ LEOVEYI 2014 1,100,000
01139006 SANCHEZ LIDA CONSUELO 2015 1,200,000
02498255 SANCHEZ LIZARAZO JUAN GUILLERMO 2014 700,000
02429303 SANCHEZ LIZARAZO OLGA LILIANA 2014 600,000
02262785 SANCHEZ LIZCANO MARISOL 2015 1,000,000
02521047 SANCHEZ LOAIZA CLAUDIA XIMENA 2014 1,500,000
02507840 SANCHEZ LOAIZA JHON EDWIN 2014 1,200,000
02201807 SANCHEZ LOGISTICA SOLUCIONES S A S 2015 259,708,629
02330581 SANCHEZ LONDOÑO WLADYMIR 2014 1,000,000
02509193 SANCHEZ LONGAS JERONIMO 2014 1,200,000
02481050 SANCHEZ LOPEZ CARLOS ANDRES 2014 1,200,000
01910006 SANCHEZ LOPEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01104955 SANCHEZ LOPEZ EDWIN ALBERTO 2015 1,000,000
02509329 SANCHEZ LOPEZ ESTRELLA XARA 2014 1,200,000
02406455 SANCHEZ LOPEZ GLORIA IRENE 2014 900,000
02483461 SANCHEZ LOPEZ JOSE EDUARDO 2014 500,000
00207837 SANCHEZ LOPEZ JOSE OSCAR 2015 6,000,000
00474955 SANCHEZ LOPEZ JULIA ROSA 2014 20,000,000
02514307 SANCHEZ LOPEZ LEONARDO AYARI 2014 12,000,000
02267097 SANCHEZ LOPEZ MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
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02267097 SANCHEZ LOPEZ MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
02469504 SANCHEZ LOPEZ MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02443232 SANCHEZ LOPEZ SHIRLEY PAOLA 2014 1,000,000
02468247 SANCHEZ LOPEZ YURANY ALEJANDRA 2015 1,800,000
02484152 SANCHEZ LOZADA LUZ MARINA 2014 500,000
02528500 SANCHEZ LOZANO CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02432368 SANCHEZ LOZANO MARITHZA LORENA 2014 1,768,500
02407454 SANCHEZ LUCAS ANYELA PAOLA 2014 1,200,000
02496177 SANCHEZ LUGO DANIEL FERNANDO 2015 2,000,000
02495087 SANCHEZ LUGO DEBBY CATHERIN 2014 5,000,000
00077888 SANCHEZ LUGO FERNANDO 2015 1,000,000
02439434 SANCHEZ LUIS ARMANDO 2014 1,300,000
02524869 SANCHEZ LUIS FERNANDO 2014 1,200,000
01015047 SANCHEZ LUIS JORGE 2015 10,000,000
02410190 SANCHEZ LUISA FERNANDA 2014 1,100,000
00646113 SANCHEZ LUNA THOMPSON 2015 311,839,000
02413605 SANCHEZ LUZ AURORA 2014 1,200,000
02477848 SANCHEZ LUZ MARINA 2015 800,000
02447153 SANCHEZ LUZ MIRA 2014 1,200,000
02490505 SANCHEZ MACHUCA JOSE ALBERTO 2014 1,000,000
02457199 SANCHEZ MAHECHA WILSON ALIRIO 2014 650,000
02490455 SANCHEZ MALAGON ANA MARIBEL 2014 1,800,000
02348446 SANCHEZ MALAGON LUZ ANGELA 2014 3,500,000
02176987 SANCHEZ MALAVER FABIO HUMBERTO 2014 22,000,000
02522991 SANCHEZ MALAVER LUIS ALBERTO 2015 2,000,000
02224594 SANCHEZ MALDONADO LUZ ANGELA 2015 500,000
02160040 SANCHEZ MALDONADO MARIA SILVINA 2014 1,000,000
02312969 SANCHEZ MALDONADO YENNY ESPERANZA 2014 2,500,000
02432548 SANCHEZ MANCILLA ANGIE KATHERIN 2014 5,000,000
02427006 SANCHEZ MANCIPE MARINA 2014 16,000,000
02440772 SANCHEZ MANJARRES WILVER DUVAN 2014 1,100,000
01846225 SANCHEZ MANRIQUE ALEXANDER 2015 3,000,000
01703204 SANCHEZ MANRIQUE JORGE WILLIAM 2015 7,700,000
02459197 SANCHEZ MANRIQUE JOSE FABIAN 2015 1,000,000
01787599 SANCHEZ MANRIQUE JOSE ISRAEL 2015 4,500,000
00758485 SANCHEZ MANRIQUE PEDRO JOSE 2015 16,317,147
02490353 SANCHEZ MARCIAL DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02272945 SANCHEZ MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
02172776 SANCHEZ MARIA DORIS 2015 1,280,000
02399600 SANCHEZ MARIA RUBIELA 2014 1,200,000
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02175116 SANCHEZ MARIA RUBIELA 2015 1,000,000
01595437 SANCHEZ MARIANA DEL TRANSITO 2015 850,000
02364496 SANCHEZ MARIN DEISY 2014 1,100,000
01472816 SANCHEZ MARIN SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02323077 SANCHEZ MARIO 2014 500,000
02323077 SANCHEZ MARIO 2015 500,000
00067423 SANCHEZ MARQUEZ ANTONIO 2015 1,000,000
02097420 SANCHEZ MARQUEZ WILLIAM ARTURO 2013 29,603,840
01435433 SANCHEZ MARROQUIN JEREMIAS 2015 123,489,855
02348809 SANCHEZ MARTHA LUCIA 2014 1,232,000
01221388 SANCHEZ MARTHA ROCIO 2010 800,000
01221388 SANCHEZ MARTHA ROCIO 2011 800,000
01221388 SANCHEZ MARTHA ROCIO 2012 810,000
01221388 SANCHEZ MARTHA ROCIO 2013 820,000
01221388 SANCHEZ MARTHA ROCIO 2014 850,000
01221388 SANCHEZ MARTHA ROCIO 2015 850,000
02476343 SANCHEZ MARTIN JAIRO ANDRES 2014 270,000
01558885 SANCHEZ MARTIN WILSON ERNESTO 2015 1,000,000
02499318 SANCHEZ MARTIN YEISON ANDRES 2014 1,000,000
01525682 SANCHEZ MARTINEZ ANA CONSUELO 2015 500,000
02458565 SANCHEZ MARTINEZ ANYELI ALEJANDRA 2014 53,000,000
01599837 SANCHEZ MARTINEZ ARNULFO 2015 1,000,000
02508989 SANCHEZ MARTINEZ BENILDA ISABEL 2015 500,000
02396529 SANCHEZ MARTINEZ BERNARDA 2014 4,000,000
02006494 SANCHEZ MARTINEZ DIANA MARCELA 2015 1,250,000
00978074 SANCHEZ MARTINEZ ETELVINA 2015 800,000
02331621 SANCHEZ MARTINEZ FABIAN STEVEN 2015 5,500,000
02462094 SANCHEZ MARTINEZ JAVIER 2014 500,000
02524017 SANCHEZ MARTINEZ JORGE ALBERTO 2014 1,230,000
02328503 SANCHEZ MARTINEZ MARIA ALEJANDRA 2015 1,500,000
00939756 SANCHEZ MARTINEZ MARIA ELVIRA 2015 3,000,000
00295907 SANCHEZ MARTINEZ NELSON 2015 1,860,327,783
01995681 SANCHEZ MARTINEZ YIMI 2015 3,500,000
00976681 SANCHEZ MATAMOROS CARLOS EDUARDO 2015 2,200,000
02474561 SANCHEZ MAYORGA FLOR ANGELA 2014 2,000,000
01660883 SANCHEZ MAYORK FREDY WILLIAM 2014 10,000,000
01660883 SANCHEZ MAYORK FREDY WILLIAM 2015 10,000,000
01307848 SANCHEZ MEDINA HENRY ALIRIO 2015 1,000,000
00898105 SANCHEZ MEDINA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02198165 SANCHEZ MEDINA MARTHA CRISTINA 2014 1,000,000
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02198165 SANCHEZ MEDINA MARTHA CRISTINA 2015 1,000,000
02469337 SANCHEZ MEDINA MONICA ADRIANA 2015 1,000,000
02524871 SANCHEZ MEDINA WILLMAN CAMILO 2014 15,000,000
02464533 SANCHEZ MEDINA YOAN ESTEBAN 2015 750,000
01875028 SANCHEZ MEJIA MARIA JOHANA 2015 1,070,000
02401581 SANCHEZ MEJIA MARLON ALEXIS 2014 1,200,000
02459523 SANCHEZ MEJIA MIGUEL IGNACIO 2014 1,200,000
02472136 SANCHEZ MELO LEONARDO 2014 1,500,000
02468397 SANCHEZ MENDEZ ANGELICA MARIA 2014 3,000,000
02088789 SANCHEZ MENDEZ DORA INES 2012 500,000
02088789 SANCHEZ MENDEZ DORA INES 2013 500,000
02088789 SANCHEZ MENDEZ DORA INES 2014 500,000
02509684 SANCHEZ MENDEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02444258 SANCHEZ MENDOZA MARILY 2014 1,200,000
02424917 SANCHEZ MERCHAN JOSE SALVADOR 2014 50,000,000
01251666 SANCHEZ MESA JOSE GABRIEL 2015 4,164,000
00584064 SANCHEZ MESTIZO SANDRA ESPERANZA 2015 2,500,000
01880656 SANCHEZ MILLAN JOSE DEL CARMEN 2015 31,425,660
02445712 SANCHEZ MIRANDA ANGIE KATHERINE 2014 1,230,000
01401360 SANCHEZ MOGOLLON JOSE MIGUEL 2013 1,000,000
01401360 SANCHEZ MOGOLLON JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
01401360 SANCHEZ MOGOLLON JOSE MIGUEL 2015 1,250,000
01779334 SANCHEZ MOLINA ANGELA JOHANA 2014 750,000
01779334 SANCHEZ MOLINA ANGELA JOHANA 2015 750,000
02150783 SANCHEZ MOLINA BLANCA MARIA 2013 1,000,000
02486073 SANCHEZ MOLINA JOHN SEBASTIAN 2014 1,200,000
00832468 SANCHEZ MOLINA JOSE RICARDO 2015 748,069,666
01459188 SANCHEZ MOLINA JOSEPH ANDREY 2009 100
01459188 SANCHEZ MOLINA JOSEPH ANDREY 2010 100
01459188 SANCHEZ MOLINA JOSEPH ANDREY 2011 100
01459188 SANCHEZ MOLINA JOSEPH ANDREY 2012 100
01459188 SANCHEZ MOLINA JOSEPH ANDREY 2013 100
01459188 SANCHEZ MOLINA JOSEPH ANDREY 2014 100
01459188 SANCHEZ MOLINA JOSEPH ANDREY 2015 100
00532553 SANCHEZ MOLINA MARIA RUBY 2015 100,000
02462940 SANCHEZ MONROY MIGUEL 2015 750,000
02482028 SANCHEZ MONSALVO VIVIANA MARCELA 2014 600,000
02459984 SANCHEZ MONTAÑEZ CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
01394844 SANCHEZ MONTENEGRO CARLOS EDUARDO 2015 29,655,000
02357085 SANCHEZ MONTENEGRO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
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02283718 SANCHEZ MONTENEGRO MARLENNE JOYCE
SMITH
2014 1,000,000
02522133 SANCHEZ MONTES LEISA VIVIANA 2014 1,000,000
02478184 SANCHEZ MONTILLA EDWIN FERNANDO 2014 1,000,000
02490796 SANCHEZ MONTOYA GEOVANNY ALBERTO 2015 10,000,000
02418157 SANCHEZ MONTOYA JHONNY ANDRES 2014 700,000
02482808 SANCHEZ MORA NINI JOHANNA 2014 1,000,000
02419392 SANCHEZ MORALES ARMANDO 2014 1,000,000
02521447 SANCHEZ MORALES AUDREY 2014 1,200,000
02468456 SANCHEZ MORALES GRACIELA 2014 400,000
02464351 SANCHEZ MORALES LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
02517344 SANCHEZ MORALES MARIA EUGENIA 2015 7,500,000
02505773 SANCHEZ MORALES MARY LUZ 2014 2,500,000
02372706 SANCHEZ MORALES NIEVES DEL CARMEN 2015 600,000
02412046 SANCHEZ MORALES ORLANDO JAVIER 2014 500,000
01631899 SANCHEZ MORATO DAYRO LEANDRO 2015 5,000,000
02239492 SANCHEZ MORATO JULIAN ARTURO 2014 1,200,000
02239492 SANCHEZ MORATO JULIAN ARTURO 2015 1,200,000
02500782 SANCHEZ MORENO ALEXANDER 2014 1,000,000
02461271 SANCHEZ MORENO ANDRES DANIEL 2015 1,000,000
02472610 SANCHEZ MORENO CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02149942 SANCHEZ MORENO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02149942 SANCHEZ MORENO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02432955 SANCHEZ MORENO DIANA PATRICIA 2014 2,020,000
01823640 SANCHEZ MORENO DIANA PATRICIA 2015 1,288,000
02141157 SANCHEZ MORENO EMIRO 2015 3,000,000
02310331 SANCHEZ MORENO HENRY 2014 500,000
02310331 SANCHEZ MORENO HENRY 2015 500,000
01406344 SANCHEZ MORENO JOHANNA 2014 10,000,000
01309818 SANCHEZ MORENO LUIS GABRIEL 2015 18,000,000
00897661 SANCHEZ MORENO MARIA HILDA 2015 500,000
02430075 SANCHEZ MORENO NOHEMI 2014 800,000
02365798 SANCHEZ MORENO NUBIA ANGELICA 2014 27,000,000
02238483 SANCHEZ MORENO PEDRO DAVID 2015 204,362,831
01092383 SANCHEZ MORENO RAFAEL ANTONIO 2014 500,000
01092383 SANCHEZ MORENO RAFAEL ANTONIO 2015 2,000,000
02222849 SANCHEZ MORENO SANDRA ESPERANZA 2014 3,000,000
02424776 SANCHEZ MORON ROSA NERY 2014 1,000,000
02415613 SANCHEZ MOSCOSO FERNANDO 2014 2,400,000
02437795 SANCHEZ MOTTA PATRICIA 2014 1,200,000
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01302925 SANCHEZ MOYA LUZ MARINA 2015 1,288,000
02463395 SANCHEZ MOYANO ALEXANDER 2014 500,000
02523308 SANCHEZ MUNEVAR JUAN FRANCISCO 2015 10
01580792 SANCHEZ MUÑOZ ANDREA CATERINE 2015 9,000,000
02458721 SANCHEZ MUÑOZ GLORIA FAIZOLY 2014 1,000,000
02510887 SANCHEZ MUÑOZ LEONARDO 2015 1,232,000
01392261 SANCHEZ MUÑOZ LUIS FERNANDO 2015 1,288,000
02282376 SANCHEZ MUÑOZ LUISA FERNANDA 2015 500,000
01533795 SANCHEZ MUÑOZ LUZ ELENA 2015 3,200,000
02509129 SANCHEZ MUÑOZ MARICELA 2014 1,000,000
02417815 SANCHEZ MUÑOZ OSCAR EDUARDO 2014 10,000,000
02380013 SANCHEZ MUÑOZ ROBINSON 2015 1,100,000
02521948 SANCHEZ MUR DIANA MARCELA 2014 1,200,000
02446998 SANCHEZ MURCIA CARMEN JOHANNA 2014 900,000
02335399 SANCHEZ MURILLO ANA MARIA 2014 1,000,000
02353299 SANCHEZ MYRIAM 2014 1,000,000
02492319 SANCHEZ NANCY CRISTINA 2015 300,000
02437298 SANCHEZ NARVAEZ JIMMY RICARDO 2014 1,000,000
02071980 SANCHEZ NARVAEZ ORLANDO 2015 1,000,000
02503812 SANCHEZ NAVARRETE HERMINIA 2014 5,000,000
01653763 SANCHEZ NAVAS MARCO ALIRIO 2015 1,000,000
02515742 SANCHEZ NAVIA NANCY 2014 1,230,000
00336211 SANCHEZ NEIRA DIEGO 2015 3,200,000
02525550 SANCHEZ NEIRA FERNEY 2015 1,200,000
02437163 SANCHEZ NERY CHRISTIAN ANDRES 2014 1,000,000
01886257 SANCHEZ NEVA JORGE ARISTERIO 2012 700,000
01886257 SANCHEZ NEVA JORGE ARISTERIO 2013 700,000
01886257 SANCHEZ NEVA JORGE ARISTERIO 2014 700,000
01886257 SANCHEZ NEVA JORGE ARISTERIO 2015 700,000
01067660 SANCHEZ NIETO ANA JUDITH 2015 1,000,000
02439849 SANCHEZ NIETO JENNY PAOLA 2015 1,000,000
02402411 SANCHEZ NIETO MARTHA LUCIA 2014 1,232,000
02419347 SANCHEZ NIÑO CRISTIAN GERARDO 2014 1,000,000
01880877 SANCHEZ NIÑO JAIME 2014 1,000,000
01880877 SANCHEZ NIÑO JAIME 2015 1,000,000
02441673 SANCHEZ NIÑO LUZ DARY 2015 10,000,000
01441786 SANCHEZ NIÑO S EN C 2013 5,295,479,288
01441786 SANCHEZ NIÑO S EN C 2014 6,396,145,821
01441786 SANCHEZ NIÑO S EN C 2015 6,610,163,923
01652398 SANCHEZ NOVOA JAVIER ALIRIO 2014 100,000
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01652398 SANCHEZ NOVOA JAVIER ALIRIO 2015 100,000
02523853 SANCHEZ NUÑEZ DIEGO FERNANDO 2014 100,000
00513988 SANCHEZ NUÑEZ EDUARDO STEVE 2014 8,000,000
00513988 SANCHEZ NUÑEZ EDUARDO STEVE 2015 8,000,000
02476172 SANCHEZ NUÑEZ LUIS EDUARDO 2014 300,000
02138803 SANCHEZ OBANDO GRACIELA 2015 700,000
02497559 SANCHEZ OBANDO JHOAN SEBASTIAN 2014 1,300,000
01806235 SANCHEZ OCHOA CARLOS AUGUSTO 2015 1,200,000
02333841 SANCHEZ OJEDA MARIA TERESA 2015 1,000,000
00363819 SANCHEZ OJEDA ROSA BELINDA 2015 4,400,000
02421476 SANCHEZ OLAVE DANNI ASMEL 2014 1,500,000
02467140 SANCHEZ OLAYA LEWYS 2014 13,520,000
02507614 SANCHEZ OLGA CECILIA 2015 8,000,000
01809264 SANCHEZ OREJUELA JONATHAN ANDRES 2015 21,000,000
01735025 SANCHEZ ORJUELA GLORIA CRISTINA 2014 1,000,000
01735025 SANCHEZ ORJUELA GLORIA CRISTINA 2015 1,000,000
02286427 SANCHEZ ORJUELA PEDRO ELIAS 2014 2,000,000
02286427 SANCHEZ ORJUELA PEDRO ELIAS 2015 2,000,000
02203939 SANCHEZ ORJUELA RODRIGO 2014 1,200,000
02203939 SANCHEZ ORJUELA RODRIGO 2015 1,200,000
02232306 SANCHEZ ORJUELA SONIA ESPERANZA 2014 3,000,000
02232306 SANCHEZ ORJUELA SONIA ESPERANZA 2015 3,000,000
02474009 SANCHEZ OROZCO LIDA HELENA 2014 1,200,000
00449195 SANCHEZ ORTEGA JULIO ENRIQUE 2015 1,280,000
02433902 SANCHEZ ORTEGA LUZ MARINA 2014 5,000,000
01859251 SANCHEZ ORTEGA MAYERLYS 2015 1,000,000
01941916 SANCHEZ OSMA ERNESTO ALIRIO 2015 1,288,000
01899705 SANCHEZ OSPINA ASESORES DE SEGUROS E U 2010 1,000,000
01899705 SANCHEZ OSPINA ASESORES DE SEGUROS E U 2011 1,000,000
01899705 SANCHEZ OSPINA ASESORES DE SEGUROS E U 2012 1,000,000
01899705 SANCHEZ OSPINA ASESORES DE SEGUROS E U 2013 1,000,000
01899705 SANCHEZ OSPINA ASESORES DE SEGUROS E U 2014 1,000,000
01899705 SANCHEZ OSPINA ASESORES DE SEGUROS E U 2015 1,000,000
02196565 SANCHEZ OSPINA CAROLINA MARCELA 2014 4,000,000
01065175 SANCHEZ OSPINA CESAR LEONARDO 2004 500,000
01065175 SANCHEZ OSPINA CESAR LEONARDO 2005 500,000
01065175 SANCHEZ OSPINA CESAR LEONARDO 2006 500,000
01065175 SANCHEZ OSPINA CESAR LEONARDO 2007 500,000
01065175 SANCHEZ OSPINA CESAR LEONARDO 2008 500,000
01065175 SANCHEZ OSPINA CESAR LEONARDO 2009 500,000
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01065175 SANCHEZ OSPINA CESAR LEONARDO 2010 500,000
01065175 SANCHEZ OSPINA CESAR LEONARDO 2011 500,000
01065175 SANCHEZ OSPINA CESAR LEONARDO 2012 500,000
01065175 SANCHEZ OSPINA CESAR LEONARDO 2013 500,000
01065175 SANCHEZ OSPINA CESAR LEONARDO 2014 500,000
01065175 SANCHEZ OSPINA CESAR LEONARDO 2015 500,000
02255912 SANCHEZ OSPINA LEONI DE JESUS 2014 2,000,000
02227506 SANCHEZ OSPINA PAUL 2014 1,000,000
00624098 SANCHEZ OTALORA MELIDA 2013 1,729,942,483
00624098 SANCHEZ OTALORA MELIDA 2014 1,750,555,999
00624098 SANCHEZ OTALORA MELIDA 2015 1,686,323,094
02496879 SANCHEZ OVALLE VIVIAN GINNETH 2014 1,200,000
02365903 SANCHEZ PABLO ELIECER 2015 5,000,000
02093897 SANCHEZ PABON DORALBA 2015 1,000,000
01823678 SANCHEZ PACHON AURA MARIA 2015 500,000
00861202 SANCHEZ PACHON HERMINDA 2015 1,200,000
02489565 SANCHEZ PACHON JEISON EDUARDO 2014 1,200,000
02424085 SANCHEZ PACHON VICTOR JAIME 2014 8,000,000
02442655 SANCHEZ PADILLA DIANA KATHERINE 2014 10,000,000
02441219 SANCHEZ PAEZ EIDER 2014 1,200,000
02407145 SANCHEZ PAEZ FRANK DANY 2014 1,500,000
02224664 SANCHEZ PAEZ JIMMY AUGUSTO 2015 2,500,000
02438585 SANCHEZ PALACIOS JOSE FRANCISCO 2014 500,000
01894973 SANCHEZ PALENCIA NENCER 2015 2,500,000
02318618 SANCHEZ PALOMA MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
02205408 SANCHEZ PARDO DIANA MARCELA 2013 1,000
02205408 SANCHEZ PARDO DIANA MARCELA 2014 1,000
02205408 SANCHEZ PARDO DIANA MARCELA 2015 1,000
02511895 SANCHEZ PAREDES OMAR LEONARDO 2015 1,000,000
02526359 SANCHEZ PARGA DIEGO ALEJANDRO 2015 1,200,000
02255787 SANCHEZ PARRA ARMANDO DE JESUS 2014 920,000
01351300 SANCHEZ PARRA JAIME ORLANDO 2014 1,100,000
01351300 SANCHEZ PARRA JAIME ORLANDO 2015 1,100,000
02472865 SANCHEZ PARRA LEIDY VALERIA 2014 1,000,000
02346831 SANCHEZ PARRA LUIS ALFONSO 2015 1,416,993,944
02473257 SANCHEZ PARRA MARIA TERESA 2014 1,200,000
02445116 SANCHEZ PARRA MARISOL 2014 1,200,000
02417134 SANCHEZ PARRA MARLENE ELENA 2014 1,200,000
01293738 SANCHEZ PARRA MIRYAM 2010 1,000,000
01293738 SANCHEZ PARRA MIRYAM 2011 1,000,000
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01293738 SANCHEZ PARRA MIRYAM 2012 1,000,000
01293738 SANCHEZ PARRA MIRYAM 2013 1,000,000
01293738 SANCHEZ PARRA MIRYAM 2014 1,000,000
01293738 SANCHEZ PARRA MIRYAM 2015 1,000,000
02525017 SANCHEZ PARRA SONIA ANGELICA 2014 10,000
02300717 SANCHEZ PATARROYO OSCAR CELIO 2014 400,000
02447128 SANCHEZ PATIÑO ANDRES FELIPE 2014 8,000,000
02486140 SANCHEZ PATIÑO JAVIER FERNANDO 2014 400,000
02455731 SANCHEZ PEDRAZA JEIMY ANGELICA 2014 1,000,000
02457019 SANCHEZ PEDRAZA OMAR RICARDO 2014 1,000,000
02410584 SANCHEZ PEDREROS FABIAN DANILO 2015 8,000,000
02520634 SANCHEZ PENAGOS ADRIANA YULIE 2014 1,230,000
02437325 SANCHEZ PEÑA DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01127510 SANCHEZ PEÑA JOHN FRANCIS 2015 89,793,000
01499761 SANCHEZ PEÑA MARTHA JUDITH 2015 4,500,000
02429471 SANCHEZ PEÑA SERGIO LEONARDO 2014 1,000,000
02458016 SANCHEZ PEÑA VICTOR WILLIAM 2014 1,200,000
02480468 SANCHEZ PEÑA YEISON 2015 10,000,000
00729706 SANCHEZ PEÑUELA JORGE 2015 15,802,583
02479842 SANCHEZ PERDOMO VANESSA KAROLINA 2014 1,000,000
02468688 SANCHEZ PEREA EDUARDO 2014 1,200,000
02520736 SANCHEZ PEREIRA JULIO EDUARDO 2014 1,200,000
02499718 SANCHEZ PEREZ CARLOS ALBERTO 2014 900,000
02469238 SANCHEZ PEREZ EMILCEN 2014 4,000,000
02498458 SANCHEZ PEREZ FERNANDO ALBERTO 2014 500,000
02393866 SANCHEZ PEREZ GLADYS 2014 1,200,000
02393866 SANCHEZ PEREZ GLADYS 2015 1,200,000
02398704 SANCHEZ PEREZ LEIDY DIANA 2014 1,000,000
00871385 SANCHEZ PIEDRAS YANETH DE LA MERCEDES 2015 500,000
01802186 SANCHEZ PINEDA ALEXANDER VALENTIN 2015 5,000,000
01839292 SANCHEZ PINEDA CARLOS ALFONSO 2014 1,000,000
01839292 SANCHEZ PINEDA CARLOS ALFONSO 2015 6,000,000
01551443 SANCHEZ PINEDA DIANA LUCIA 2014 1,000,000
01551443 SANCHEZ PINEDA DIANA LUCIA 2015 5,000,000
00273275 SANCHEZ PINEDA DIEGO IVAN 2015 1,100,000
02497459 SANCHEZ PINEDA LUZ AYDE 2014 1,200,000
00935830 SANCHEZ PINEDA NOHRA EDITH 2015 420,000,000
01721076 SANCHEZ PINILLA FRANCISCO JAVIER 2014 7,050,000
01721076 SANCHEZ PINILLA FRANCISCO JAVIER 2015 7,050,000
00339585 SANCHEZ PINILLA MARIA MATILDE 2012 1,450,000
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00339585 SANCHEZ PINILLA MARIA MATILDE 2013 1,500,000
00339585 SANCHEZ PINILLA MARIA MATILDE 2014 1,550,000
00339585 SANCHEZ PINILLA MARIA MATILDE 2015 1,600,000
00758334 SANCHEZ PINILLA SEGUNDO EUCLIDES 2015 1,288,000
02489288 SANCHEZ PINTO DIEGO IVAN 2014 12,402,000
02465231 SANCHEZ PINZON DIAHANN CAROLINA 2014 2,000,000
01089279 SANCHEZ PINZON LUIS CARLOS 2015 1,845,379,000
01899092 SANCHEZ PINZON WILSON JAVIER 2015 1,250,000
02479022 SANCHEZ PINZON YINETH PANYANY 2014 1,000,000
00493931 SANCHEZ PIÑEROS JAIME GUSTAVO 2014 5,000,000
00493931 SANCHEZ PIÑEROS JAIME GUSTAVO 2015 5,000,000
02445031 SANCHEZ PIÑEROS ROBERT YEINS 2014 1,200,000
02485190 SANCHEZ PIRAQUIVE CONCEPCION 2014 1,000,000
00658864 SANCHEZ PLAZAS JORGE ENRIQUE 2015 1
02462848 SANCHEZ POLO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02475400 SANCHEZ PORRAS GEORGE DAVID 2014 1,200,000
02475396 SANCHEZ PORRAS NICK BRYAN 2014 1,000,000
02511329 SANCHEZ PRATO PEDRO JULIO 2014 1,500,000
00570238 SANCHEZ PRECIADO ARACELY 2014 92,441,897
02484314 SANCHEZ PUCHE LUIS ENRIQUE 2014 1,100,000
02406558 SANCHEZ PUERTO FABIO ORLANDO 2014 1,200,000
02472168 SANCHEZ PULIDO ANGELA PAOLA 2014 1,000,000
02314823 SANCHEZ PULIDO JORGE LUIS 2014 1,000,000
01659774 SANCHEZ PULIDO LUIS ALFREDO 2015 1,200,000
02468276 SANCHEZ PULIDO MARTA YANETH 2014 1,000,000
02451552 SANCHEZ PULIDO NATALIA DEL PILAR 2014 5,000,000
01850627 SANCHEZ PULIDO NIDIA 2015 2,200,000
02142282 SANCHEZ PULIDO YOLANDA 2012 5,000,000
02142282 SANCHEZ PULIDO YOLANDA 2013 5,500,000
02142282 SANCHEZ PULIDO YOLANDA 2014 5,800,000
02142282 SANCHEZ PULIDO YOLANDA 2015 6,000,000
01236332 SANCHEZ QUEVEDO JESUS ANTONIO 2015 10,000,000
02515857 SANCHEZ QUEVEDO JESUS MARIA 2014 800,000
02504546 SANCHEZ QUEVEDO JHONATAN DUVIER 2014 1,200,000
01877079 SANCHEZ QUIJANO JAIRO 2015 1,000,000
02517812 SANCHEZ QUIMBAY DIANA CAROLINA 2014 1,500,000
02487722 SANCHEZ QUINTERO DIANA ESMERALDA 2014 1,200,000
02184760 SANCHEZ QUINTERO MARTHA PATRICIA 2014 300,000
02097285 SANCHEZ QUIROGA CARLOS ALBERTO 2015 1,050,000
02303438 SANCHEZ QUIROGA RONDOLPH GUSTAVO 2014 1,200,000
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02303438 SANCHEZ QUIROGA RONDOLPH GUSTAVO 2015 1,200,000
00971085 SANCHEZ QUIROGA RUBY YADIRA 2015 1,000,000
02056127 SANCHEZ RAMIREZ ALEX DANIEL 2015 1,071,200
02441128 SANCHEZ RAMIREZ JUANA SOFIA 2015 15,811,000
02246259 SANCHEZ RAMIREZ LUIS MAURICIO 2015 1,250,000
01826152 SANCHEZ RAMIREZ MARGOTH 2015 1,200,000
02499360 SANCHEZ RAMIREZ MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
02452188 SANCHEZ RAMIREZ MELQUISEDEC 2014 1,200,000
02481322 SANCHEZ RAMIREZ NIDIA ALEXANDRA 2014 1,232,000
01406160 SANCHEZ RAMIREZ WILLSON 2015 1,200,000
02503616 SANCHEZ RAMIREZ YULI MILENA 2014 1,000,000
02499302 SANCHEZ REALPE ALEJANDRO 2014 5,000,000
02017463 SANCHEZ REINA ALICIA 2015 1,000,000
02097775 SANCHEZ REINA YURIDIA 2015 900,000
01582771 SANCHEZ RENGIFO GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
02471027 SANCHEZ RESTREPO JUAN PABLO 2014 2,600,000
02296019 SANCHEZ REY ANA LUCIA 2015 1,900,000
02454304 SANCHEZ REY YEISMY ADRIANA 2015 1,000,000
02463960 SANCHEZ REYES DAVID 2014 1,232,000
02218633 SANCHEZ REYES JORGE HERNANDO 2015 1,000,000
01642877 SANCHEZ REYES LUZ ELENA 2015 1,200,000
02424369 SANCHEZ REYES MARTHA ELENA 2015 1,200,000
02514046 SANCHEZ REYES NELSON FABIAN 2014 200,000
02351278 SANCHEZ REYES PATRIA DIANA 2014 500,000
02216289 SANCHEZ RIAÑO FEDERICO 2015 1,300,000
00704061 SANCHEZ RIAÑO MANUEL ANTONIO 2015 59,924,000
02334256 SANCHEZ RIAÑO PILAR YAMILE 2014 1,200,000
02387888 SANCHEZ RINCON FABIO WILLIAM 2015 1,000,000
02257667 SANCHEZ RINCON MARIA ANGELICA 2013 800,000
02257667 SANCHEZ RINCON MARIA ANGELICA 2014 1,000,000
02257667 SANCHEZ RINCON MARIA ANGELICA 2015 1,230,000
02154291 SANCHEZ RINCON MARTHA LULIETH 2014 5,000,000
02154291 SANCHEZ RINCON MARTHA LULIETH 2015 5,000,000
02476399 SANCHEZ RINCON OLGA MARIA 2014 1,000,000
02450980 SANCHEZ RIOS CATHERINE 2014 360,000
02449755 SANCHEZ RIOS CLAUDIA LILIANA 2015 600,000
02512164 SANCHEZ RIVAS JUAN CARLOS 2015 1,400,000
02144471 SANCHEZ RIVERA BIBIANA ANDREA 2015 0
02176193 SANCHEZ RIVERA EDGAR GERMAN 2013 400,000
02176193 SANCHEZ RIVERA EDGAR GERMAN 2014 400,000
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02176193 SANCHEZ RIVERA EDGAR GERMAN 2015 400,000
00963500 SANCHEZ RIVERA FERNEY 2015 10,000,000
00869810 SANCHEZ RIVERA HUGO 2014 700,000
00869810 SANCHEZ RIVERA HUGO 2015 33,789,000
02503599 SANCHEZ RIVERA MARY LUZ 2014 1,000,000
01936756 SANCHEZ RIVERA SORLANGEL 2013 1,000,000
01936756 SANCHEZ RIVERA SORLANGEL 2014 1,000,000
01936756 SANCHEZ RIVERA SORLANGEL 2015 1,900,000
02373208 SANCHEZ ROA GERMAN ALBERTO 2015 1,000,000
02457621 SANCHEZ ROA JIMMY 2014 1,232,000
01796175 SANCHEZ ROBAYO JUAN NICOLAS 2012 700,000
01796175 SANCHEZ ROBAYO JUAN NICOLAS 2013 700,000
01796175 SANCHEZ ROBAYO JUAN NICOLAS 2014 700,000
01796175 SANCHEZ ROBAYO JUAN NICOLAS 2015 700,000
02508342 SANCHEZ ROBAYO XIMENA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02413311 SANCHEZ ROCHA ERIKA JOHANNA 2014 5,500,000
02501670 SANCHEZ ROCHA IRMA CAROLINA 2014 1,200,000
02408156 SANCHEZ RODRIGUEZ ALFONSO 2014 1,200,000
02427645 SANCHEZ RODRIGUEZ ANDRES 2014 1,232,000
02435980 SANCHEZ RODRIGUEZ ANGI SURANY 2014 1,232,000
02499732 SANCHEZ RODRIGUEZ BEYMAR ALEXANDER 2014 1,200,000
02451458 SANCHEZ RODRIGUEZ BLANCA MIRIAM 2014 1,200,000
02450639 SANCHEZ RODRIGUEZ CARLOS 2014 100,000
01867083 SANCHEZ RODRIGUEZ CIRO REINEL 2015 1,800,000
02505847 SANCHEZ RODRIGUEZ CLAUDIA YOVANA 2014 1,000,000
02413907 SANCHEZ RODRIGUEZ DALVIS ASTRID 2014 1,000,000
02526285 SANCHEZ RODRIGUEZ ELSA 2015 1,000,000
02524157 SANCHEZ RODRIGUEZ ENILDA 2014 1,200,000
02417298 SANCHEZ RODRIGUEZ FRANKLIN AUGUSTO 2015 10,000,000
02449421 SANCHEZ RODRIGUEZ GERMAN 2014 200,000
02122156 SANCHEZ RODRIGUEZ HECTOR JIOVANNY 2014 2,000,000
02465778 SANCHEZ RODRIGUEZ JAIME ANTONIO 2014 600,000
02474485 SANCHEZ RODRIGUEZ JAVIER 2014 1,200,000
02397474 SANCHEZ RODRIGUEZ JESUS ORLANDO 2014 1,232,000
02365751 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ALEJANDRO 2014 4,000,000
02042528 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ARMANDO 2011 500,000
02042528 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ARMANDO 2012 600,000
02042528 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ARMANDO 2013 700,000
02042528 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ARMANDO 2014 800,000
02042528 SANCHEZ RODRIGUEZ JOSE ARMANDO 2015 1,000,000
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01999834 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 2,000,000
01900200 SANCHEZ RODRIGUEZ JUAN CARLOS 2015 15,000,000
01700626 SANCHEZ RODRIGUEZ LILIANA ANDREA 2011 1,000,000
01700626 SANCHEZ RODRIGUEZ LILIANA ANDREA 2012 1,000,000
01700626 SANCHEZ RODRIGUEZ LILIANA ANDREA 2013 1,000,000
01700626 SANCHEZ RODRIGUEZ LILIANA ANDREA 2014 1,000,000
02428828 SANCHEZ RODRIGUEZ LUIS HERNAN 2014 1,000,000
01193982 SANCHEZ RODRIGUEZ LUZ MARIA STELLA 2015 1,288,700
02499566 SANCHEZ RODRIGUEZ MANUEL HUGO 2014 1,450,000
01807780 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA ADELAIDA 2015 1,179,000
02240736 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES 2014 2,000,000
02350602 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA HERLINDA 2015 1,000,000
02477983 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA ROSA 2014 1,200,000
02415880 SANCHEZ RODRIGUEZ MARIA YOLANDA 2014 750,000
02357565 SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,230,000
01307708 SANCHEZ RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02337068 SANCHEZ RODRIGUEZ MYRIAN 2014 3,500,000
02459188 SANCHEZ RODRIGUEZ OLIVO 2014 500,000
02514478 SANCHEZ RODRIGUEZ OMAR ANDRES 2015 1,000,000
01725898 SANCHEZ RODRIGUEZ SANDRA 2015 1,280,000
01744635 SANCHEZ ROJAS ALEXANDER 2015 5,000,000
02517100 SANCHEZ ROJAS EDWIN ANDRES 2014 1,000,000
01429911 SANCHEZ ROJAS FLOR AMPARO 2015 11,350,000
01532923 SANCHEZ ROJAS JOSE GERMAN 2015 10,210,000
02433415 SANCHEZ ROJAS NELLY 2014 500,000
02496599 SANCHEZ ROJAS ROBERT 2014 1,000,000
00684137 SANCHEZ ROMERO AMPARO 2015 2,000,000
01557590 SANCHEZ ROMERO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01568605 SANCHEZ ROMERO CAMILO ANDRES 2015 78,259,000
02396083 SANCHEZ ROMERO CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02186159 SANCHEZ ROMERO LUZ MERY 2015 4,000,000
02432450 SANCHEZ ROMERO MARIA CRISTINA 2014 1,200,000
02221391 SANCHEZ ROMERO MILTHON 2015 22,584,496
02397146 SANCHEZ ROMERO SANTIAGO 2015 23,280,000
00752990 SANCHEZ ROMERO TIBERIO 2015 1,200,000
01634929 SANCHEZ ROSA CARMEN 2015 7,000,000
02411571 SANCHEZ ROSAS BERTHA 2014 1,232,000
01303387 SANCHEZ ROSERO OSCAR ALONSO 2015 1,500,000
02303594 SANCHEZ RUBIANO CARMEN 2014 1,000,000
02247211 SANCHEZ RUBIO HILDA 2015 1,200,000
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02424032 SANCHEZ RUBIO PAULA JULIANA 2014 500,000
02450530 SANCHEZ RUDA AMADA ROSA 2014 1,000,000
02259073 SANCHEZ RUEDA JENNY JOHANA 2014 500,000
02259073 SANCHEZ RUEDA JENNY JOHANA 2015 500,000
02459992 SANCHEZ RUEDA JULIETA 2015 200,000
02517421 SANCHEZ RUEDA MARCELO 2015 100,000
01008870 SANCHEZ RUGELES ANANIAS 2015 1,000,000
02527095 SANCHEZ RUIZ CARLOS ANDRES 2014 100,000
01920588 SANCHEZ RUIZ EVELIN LISSETE 2014 500,000
01920588 SANCHEZ RUIZ EVELIN LISSETE 2015 1,200,000
02518696 SANCHEZ RUIZ JESUS ADOLFO 2014 1,000,000
02128627 SANCHEZ RUIZ JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02298047 SANCHEZ RUIZ MARIA MYRIAN 2014 1,550,000
02445030 SANCHEZ RUIZ VICTOR MANUEL 2014 500,000
02048043 SANCHEZ RUSSI DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
02048043 SANCHEZ RUSSI DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02048043 SANCHEZ RUSSI DIEGO FERNANDO 2015 1,000,000
02507934 SANCHEZ SAAVEDRA ALBERTO 2014 1,200,000
02507947 SANCHEZ SAAVEDRA AQULINO 2014 1,200,000
01358650 SANCHEZ SAAVEDRA SAUL 2015 900,000
02444428 SANCHEZ SABOGAL SANDRA PATRICIA 2014 2,400,000
00732644 SANCHEZ SAENZ LUIS ALFONSO 2015 5,800,000
02502777 SANCHEZ SAENZ NELLY YANETH 2014 1,000,000
01731915 SANCHEZ SALAZAR CESAR AUGUSTO 2015 525,472,884
02422145 SANCHEZ SALAZAR GENARO 2014 1,200,000
02527449 SANCHEZ SALAZAR JOSE ROBERTO 2014 1,200,000
01005284 SANCHEZ SALCEDO MARCELA 2015 33,490,000
01449136 SANCHEZ SALINAS HECTOR RAUDINO 2015 14,000,000
02497377 SANCHEZ SALINAS PEDRO LUIS 2014 1,200,000
01628132 SANCHEZ SANABRIA ANGELA CORINA 2015 1,000,000
02176576 SANCHEZ SANABRIA CLAUDY CATHERINE 2015 3,000,000
02502714 SANCHEZ SANABRIA DIOCELINA 2014 1,000,000
02466758 SANCHEZ SANABRIA FABIO CLEMENTE 2014 1,200,000
02420272 SANCHEZ SANABRIA MARCELA 2014 1,000,000
02381526 SANCHEZ SANABRIA MARIEL VIVIANA 2014 1,000,000
02466759 SANCHEZ SANABRIA WILLIAN ALFREDO 2014 1,200,000
01031156 SANCHEZ SANCHEZ ALBEIRO 2015 1,200,000
02463202 SANCHEZ SANCHEZ BIBIANA 2014 1,230,000
02524319 SANCHEZ SANCHEZ CARLOS ABDON 2014 1,200,000
02474112 SANCHEZ SANCHEZ CESAR 2014 50,000
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02316362 SANCHEZ SANCHEZ DIANA PATRICIA 2015 1,500,000
00965971 SANCHEZ SANCHEZ DORA MARIA 2015 600,000
01525360 SANCHEZ SANCHEZ EDGAR 2013 900,000
01525360 SANCHEZ SANCHEZ EDGAR 2014 900,000
01525360 SANCHEZ SANCHEZ EDGAR 2015 900,000
02346800 SANCHEZ SANCHEZ EDWIN ALEXANDER 2015 1,279,000
02502804 SANCHEZ SANCHEZ EFRAIN RODRIGO 2014 1,000,000
02439284 SANCHEZ SANCHEZ ELICETH 2014 100,000
02361011 SANCHEZ SANCHEZ GERARDO ANTONIO 2015 6,500,000
01991973 SANCHEZ SANCHEZ GLORIA STELLA 2015 900,000
02432719 SANCHEZ SANCHEZ JHON FABER 2014 1,200,000
02226064 SANCHEZ SANCHEZ JOHANA 2014 2,000,000
02314035 SANCHEZ SANCHEZ JONATHAN ANDRES 2014 1,230,000
01075078 SANCHEZ SANCHEZ JOSE CRISANTO 2015 36,816,700
01664009 SANCHEZ SANCHEZ JOSE ERNESTO 2014 1,170,000
01034775 SANCHEZ SANCHEZ JULIO CESAR 2015 3,000,000
00070187 SANCHEZ SANCHEZ LEONIDAS 2015 1,564,099,000
02466617 SANCHEZ SANCHEZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01673443 SANCHEZ SANCHEZ LUIS FELIPE 2014 1,000,000
01673443 SANCHEZ SANCHEZ LUIS FELIPE 2015 10,000,000
02529248 SANCHEZ SANCHEZ LUZ CELIA 2014 100,000
02438815 SANCHEZ SANCHEZ LUZ MARINA 2014 800,000
02525464 SANCHEZ SANCHEZ MANUEL ALIRIO 2014 1,000,000
02484783 SANCHEZ SANCHEZ MARCO ANTONIO 2014 600,000
02272863 SANCHEZ SANCHEZ MAURICIO ALBERTO 2013 1,000,000
02272863 SANCHEZ SANCHEZ MAURICIO ALBERTO 2014 1,000,000
02272863 SANCHEZ SANCHEZ MAURICIO ALBERTO 2015 1,000,000
01798643 SANCHEZ SANCHEZ MIGUEL RICARDO 2015 3,200,000
00662378 SANCHEZ SANCHEZ REINER JAVIER 2015 1,000,000
02307076 SANCHEZ SANCHEZ RUTH ESMERALDA 2015 5,000,000
02393435 SANCHEZ SANCHEZ VLADIMIR JOSE 2014 2,500,000
02504015 SANCHEZ SANDOVAL ALEXANDER 2014 5,000,000
02454268 SANCHEZ SANDRA ISABEL 2014 5,000,000
02483606 SANCHEZ SANTAMARIA ANGEL GIOVANNY 2014 1,000,000
02502573 SANCHEZ SANTAMARIA JOSE 2015 1,000,000
01816899 SANCHEZ SANTOS JOSE DANILO 2015 12,000,000
02519593 SANCHEZ SANTOS JOSE FRANCISCO 2014 1,200,000
00823851 SANCHEZ SARMIENTO CLAUDIA PATRICIA 2015 40,500,000
00351293 SANCHEZ SARMIENTO Y CIA LTDA 2015 5,531,079,419
02523600 SANCHEZ SAYO SANDY ROSITA 2014 1,232,000
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02495150 SANCHEZ SEPULVEDA JOSE EMILIO 2014 4,000,000
02508837 SANCHEZ SIERRA JOAN SEBASTIAN 2015 1,200,000
02522819 SANCHEZ SIERRA LEIDY CATHERINE 2014 6,000,000
02492908 SANCHEZ SIERRA LENIN UBALDO 2014 10,000,000
00702993 SANCHEZ SIERRA MARCO ANTONIO 2015 45,000,000
02491616 SANCHEZ SIERRA VIVIANA PATRICIA 2014 800,000
01438990 SANCHEZ SIERRA WILSON HERNAN 2015 400,000
02492391 SANCHEZ SIERRA YENNY ZULEIDY 2014 1,000,000
01765148 SANCHEZ SILVA JUAN GABRIEL 2015 800,000
01634387 SANCHEZ SILVA PEDRO RICARDO 2015 2,400,000
02523229 SANCHEZ SIMBAQUEVA GINA PAOLA 2014 1,000,000
02169240 SANCHEZ SOLER OSCAR ANDRES 2014 1,000,000
02169240 SANCHEZ SOLER OSCAR ANDRES 2015 1,280,000
02425820 SANCHEZ SOSA GINNA LORENA 2014 1,232,000
02434637 SANCHEZ SOTO MARIA ADELAYDA 2015 350,000
02458108 SANCHEZ SOTO MIRYAN LUCIA 2014 700,000
01274636 SANCHEZ SUAREZ ARMANDO 2014 1,000,000
01274636 SANCHEZ SUAREZ ARMANDO 2015 1,000,000
00915194 SANCHEZ SUAREZ DIANA CAROLINA 2015 1,200,000
02486465 SANCHEZ SUAREZ JAVIER 2014 1,230,000
02525284 SANCHEZ SUAREZ LEONARDO ALFONSO 2015 1,200,000
02330928 SANCHEZ SUAREZ LEONIDAS 2014 1,179,000
01321150 SANCHEZ SUAREZ MICHAEL DANNY 2015 300,000
02218867 SANCHEZ SUPELANO ADRIANA MILENA 2015 1,000,000
01767274 SANCHEZ SUPELANO MARLENY 2014 1,200,000
02494865 SANCHEZ TACHACK YAZMIN 2014 1,200,000
02401242 SANCHEZ TAMARA ALVARO HERNANDO 2014 328,000,000
02443783 SANCHEZ TAPIAS ANGELICA 2014 1,000,000
02476501 SANCHEZ TAPIERO ANDREA 2014 4,000,000
02213701 SANCHEZ TAPIERO JUAN CARLOS 2015 2,000,000
01983073 SANCHEZ TELLEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01983073 SANCHEZ TELLEZ LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01022475 SANCHEZ TELLEZ VICTOR JAVIER 2012 5,000,000
01022475 SANCHEZ TELLEZ VICTOR JAVIER 2013 5,000,000
01022475 SANCHEZ TELLEZ VICTOR JAVIER 2014 5,000,000
01022475 SANCHEZ TELLEZ VICTOR JAVIER 2015 5,000,000
02449595 SANCHEZ TIQUE LINO 2014 1,150,000
02464064 SANCHEZ TOBAR LINA JACIX 2014 700,000
01072110 SANCHEZ TOBAR MARIA FANNY 2015 5,100,000
02449443 SANCHEZ TOBAR MILBA ROCIO 2014 1,200,000
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02514807 SANCHEZ TOCARRUNCHO GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
01027705 SANCHEZ TORIFIO VICTOR HENRY 2015 9,000,000
02438396 SANCHEZ TORRES ANA RITA 2014 1,232,000
02516090 SANCHEZ TORRES ARNOLD GUILLERMO 2014 2,000,000
01972715 SANCHEZ TORRES CAMILO EDUARDO 2014 1,200,000
01972715 SANCHEZ TORRES CAMILO EDUARDO 2015 1,200,000
02254950 SANCHEZ TORRES GLORIA AMPARO 2015 2,000,000
02436642 SANCHEZ TORRES JIMMY ALBERTO 2014 3,000,000
02438389 SANCHEZ TORRES LEIDI VIVIANA 2014 20,000,000
02460822 SANCHEZ TORRES LIZANDRO 2014 1,000,000
02302453 SANCHEZ TORRES MARTHA LUCIA 2015 1,500,000
01893723 SANCHEZ TORRES NOHORA DEL CARMEN 2015 2,478,000
02341225 SANCHEZ TOVAR EVARISTO 2014 1,000,000
02428192 SANCHEZ TOVAR KATERINE ALEXANDRA 2014 10,200,000
02441422 SANCHEZ TOWNSEND S.A.S 2014 30,000,000
02488897 SANCHEZ TRILLERAS CLARA INES 2014 1,200,000
02466358 SANCHEZ TRUJILLO ANGELICA 2014 1,000,000
02490176 SANCHEZ TRUJILLO DORA MILENA 2014 600,000
02502240 SANCHEZ TRUJILLO JAVIER ARTURO 2014 900,000
02482642 SANCHEZ TRUJILLO MONICA MARCELA 2014 1,230,000
02485404 SANCHEZ TRUJILLO OSCAR ENRIQUE 2014 400,000
01231293 SANCHEZ UMBARILA ORLANDO 2015 1,280,000
02426952 SANCHEZ URREGO EDILMA 2014 2,000,000
02310641 SANCHEZ URREGO JOSE MANUEL 2015 500,000
02501087 SANCHEZ USMA MARTHA CONSUELO 2014 1,000,000
00084978 SANCHEZ VACA ALCIBIADES 2015 616,000
02465956 SANCHEZ VALERO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02485867 SANCHEZ VALERO YAZMIN ADRIANA 2014 1,000,000
02493851 SANCHEZ VALLEJO DIANA CAROLINA 2014 3,080,000
01840967 SANCHEZ VALLEJO IVON TATIANA 2015 1,000,000
00450007 SANCHEZ VANEGAS LUIS HERNANDO 2014 16,150,000
00450007 SANCHEZ VANEGAS LUIS HERNANDO 2015 16,150,000
01094031 SANCHEZ VARGAS ABELARDO 2012 500,000
01094031 SANCHEZ VARGAS ABELARDO 2013 500,000
01094031 SANCHEZ VARGAS ABELARDO 2014 500,000
01094031 SANCHEZ VARGAS ABELARDO 2015 1,288,000
02298082 SANCHEZ VARGAS ADRIANA 2014 10,000,000
02437706 SANCHEZ VARGAS ALBERTO 2014 10,000,000
02411881 SANCHEZ VARGAS CHRISTIAN CAMILO 2014 5,000,000
02401345 SANCHEZ VARGAS DANIEL MAURICIO 2014 1,000,000
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02157761 SANCHEZ VARGAS DAVID GUILLERMO 2015 1,200,000
02459802 SANCHEZ VARGAS DIEGO GUSTAVO 2015 2,500,000
01297802 SANCHEZ VARGAS EDILFONSO 2015 2,570,000
02488707 SANCHEZ VARGAS JAINNER PAULIN 2014 1,200,000
02449488 SANCHEZ VARGAS JOSE MIGUEL 2014 1,500,000
02525159 SANCHEZ VARGAS LADY TATIANA 2014 2,000,000
01928596 SANCHEZ VARGAS PEDRO PABLO 2015 3,000,000
02467098 SANCHEZ VASQUEZ LUIS ARMANDO 2014 1,000,000
02441516 SANCHEZ VASQUEZ SANDRA MILENA 2014 1,200,000
01316887 SANCHEZ VEGA GUILLERMO 2015 1,000,000
02452738 SANCHEZ VEGA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02408144 SANCHEZ VELA ADRIANA 2014 6,500,000
02462369 SANCHEZ VELANDIA CELIO ALBERTO 2014 10,000,000
02465637 SANCHEZ VELANDIA LAURA CECILIA 2014 1,000,000
02437261 SANCHEZ VELASCO LUZ STELLA 2014 800,000
02172027 SANCHEZ VELASCO MIGUEL GERARDO 2015 0
01963884 SANCHEZ VELASCO OMAR JOSE 2013 1,000,000
01963884 SANCHEZ VELASCO OMAR JOSE 2014 1,000,000
01963884 SANCHEZ VELASCO OMAR JOSE 2015 1,000,000
01963888 SANCHEZ VELASCO OMAR JOSE 2013 1,000,000
01963888 SANCHEZ VELASCO OMAR JOSE 2014 1,000,000
01963888 SANCHEZ VELASCO OMAR JOSE 2015 1,000,000
02451039 SANCHEZ VELASCO SAUL ALBERTO 2014 6,000,000
02496283 SANCHEZ VELASQUEZ CLAUDIA MARCELA 2015 800,000
02017975 SANCHEZ VELASQUEZ LUZ STELLA 2015 9,000,000
02204389 SANCHEZ VELASQUEZ NESTOR GABRIEL 2015 6,850,000
02427282 SANCHEZ VELASQUEZ SONIA ESPERANZA 2014 500,000
02405765 SANCHEZ VELEZ JUAN CARLOS 2014 1,200,000
01956598 SANCHEZ VELOZA ANDREA DEL PILAR 2013 900,000
01956598 SANCHEZ VELOZA ANDREA DEL PILAR 2014 1,000,000
01956598 SANCHEZ VELOZA ANDREA DEL PILAR 2015 1,200,000
02429097 SANCHEZ VENEGAS DEIVIS DANIEL 2014 100,000
01048247 SANCHEZ VERGARA DANIEL 2015 6,450,000
02475344 SANCHEZ VERGARA GINA MILENA 2014 900,000
01195930 SANCHEZ VERGARA TERESA 2015 1,000,000
02431302 SANCHEZ VERGARA YOLANDA 2015 800,000
02451092 SANCHEZ VERGEL CLEMENCIA 2014 100,000
01148269 SANCHEZ VESGA CECILIA 2015 622,529,252
02506614 SANCHEZ VIDAL ROSALES ANDRES 2014 2,460,000
02423602 SANCHEZ VILLALOBOS CLAUDIA JANNETH 2014 500,000
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02472744 SANCHEZ VILLALOBOS ELKIN EDUARDO 2014 500,000
02504521 SANCHEZ VILLAMIL JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000
02257461 SANCHEZ VILLAMIL LEONEL 2015 942,431,650
02445994 SANCHEZ VILLAMIL LUDIVIA 2014 1,000,000
02447834 SANCHEZ VILLAMIZAR MONICA ANDREA 2015 2,000,000
01362100 SANCHEZ VILLANUEVA GERMAN EDUARDO 2011 500,000
01362100 SANCHEZ VILLANUEVA GERMAN EDUARDO 2012 500,000
01362100 SANCHEZ VILLANUEVA GERMAN EDUARDO 2013 1,000,000
01362100 SANCHEZ VILLANUEVA GERMAN EDUARDO 2014 9,500,000
00564034 SANCHEZ VILLEGAS NESTOR IVAN 2015 34,302,000
02429644 SANCHEZ VIP SAS 2014 10,000,000
02478914 SANCHEZ WEBB LUIS GERARDO 2014 2,300,000
01629379 SANCHEZ Y PINZON LIMITADA 2015 2,000,000
02268858 SANCHEZ Y SANCHEZ ASOCIADOS  S A S 2014 65,553,031
02461471 SANCHEZ YAYA JACKELINE 2014 100,000
00727770 SANCHEZ YOANNA CAROLINA 2013 500,000
00727770 SANCHEZ YOANNA CAROLINA 2014 700,000
00727770 SANCHEZ YOANNA CAROLINA 2015 800,000
02526173 SANCHEZ ZABALA NELSON ORLANDO 2014 800,000
02454584 SANCHEZ ZAMORA EDID ARLEYDA 2014 1,000,000
02479267 SANCHEZ ZAPATA DIANA MARCELA 2014 1,232,000
02179167 SANCHEZ ZAPATA FLOR CRISTINA 2013 500,000
02179167 SANCHEZ ZAPATA FLOR CRISTINA 2014 500,000
02179167 SANCHEZ ZAPATA FLOR CRISTINA 2015 1,200,000
02511709 SANCHEZ ZARATE GLORIA MARIA 2015 1,000,000
02500047 SANCHEZ ZARATE Y CIA S EN C 2014 40,000,000
01087258 SANCHEZ ZEQUERA CARMEN GRACIELA 2012 1,000,000
01087258 SANCHEZ ZEQUERA CARMEN GRACIELA 2013 1,000,000
01087258 SANCHEZ ZEQUERA CARMEN GRACIELA 2014 1,000,000
01087258 SANCHEZ ZEQUERA CARMEN GRACIELA 2015 1,000,000
02451223 SANCHEZ ZORRILLO YESENIA 2014 10,000,000
01943657 SANCHO PANZA FOODS 2015 1,000
02420012 SANCIVIERI CARRILLO ALEJANDRA ISABEL 2014 2,000,000
00471391 SANCLEMENTE FERNANDEZ ABOGADOS S A 2015 4,170,119,061
00291830 SANCLEMENTE FERNANDEZ Y HERNANDEZ
ABOGADOS SAS
2014 490,752,070
00291830 SANCLEMENTE FERNANDEZ Y HERNANDEZ
ABOGADOS SAS
2015 479,781,311
02435971 SANCOCHOS RESTAURANTE CAMPESTRE 2015 9,000,000
02435966 SANCOCHOS RESTAURANTE CAMPESTRE SAS 2015 9,000,000
00688366 SANDALIA MODA Y ESTILO 2014 9,214,300
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00688366 SANDALIA MODA Y ESTILO 2015 6,728,500
01205443 SANDALIAS LA 17 2015 1,000,000
02465983 SANDBLAST Y PINTURAS LVA SAS 2015 2,840,750
S0047545 SANDERI ORGANIZATION, SECURING A
BETTER LIFE AND PROSPERITY FOR
TRADITIONAL LADIES AND THEIR
COMMUNITIES
2015 100,000
02180995 SANDFER MOTOCICLETAS 2015 2,000,000
00513120 SANDHER AUDITING LTDA Y QUE PUEDA
UTILIZAR EL NOMBRE ABREVIADO DE
SANDHER LTDA
2015 57,195,704
00355074 SANDHERZ  S A S 2015 4,276,946,530
01389693 SANDIA COLOR 2014 1,000,000
01389693 SANDIA COLOR 2015 1,000,000
01389658 SANDIA COLOR LIMITADA 2015 91,459,797
02454396 SANDOBAL SERNA MARIA DOLLY 2015 100,000
02473589 SANDONA CAFE GOURMET 2015 1,500,000
01571605 SANDONEÑA DE SOMBREROS Y BATAN 2015 20,000,000
02481422 SANDOVAL ARAUJO FELIPE 2015 5,000,000
02463018 SANDOVAL ARGUELLO INDALECIO 2014 1,200,000
02491714 SANDOVAL ARIAS CRISTHIAN ARTURO 2014 1,200,000
02496089 SANDOVAL ARIAS INGRID KATHERINE 2014 1,200,000
02497557 SANDOVAL AVELLANEDA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02382762 SANDOVAL AVILA YULY PAOLA 2014 500,000
02382762 SANDOVAL AVILA YULY PAOLA 2015 500,000
02155909 SANDOVAL AYALA DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02515317 SANDOVAL AYALA JAVIER 2014 1,300,000
02507721 SANDOVAL BARON OMAIRA 2014 200,000
01159372 SANDOVAL BARRERA VICTOR JEFFERSON 2015 13,400,000
02477669 SANDOVAL BEDOYA CAROL VIVIANA 2014 10,000,000
02526818 SANDOVAL BERNAL NATALIA ANDREA 2014 1,200,000
01415957 SANDOVAL BERRIOS LUIS ALBERTO 2014 3,479,546
01415957 SANDOVAL BERRIOS LUIS ALBERTO 2015 3,479,546
02211457 SANDOVAL BETIN JUAN DAVID 2015 1,000,000
02513105 SANDOVAL BLANCO ANDREA MERCEDES 2014 5,000,000
01699903 SANDOVAL BLANCO ELBA LUZ 2015 900,000
01126294 SANDOVAL BRICEÑO ALFREDO 2015 20,000,000
02517889 SANDOVAL BRICEÑO JULIA 2014 200,000
02526877 SANDOVAL CARDENAS SUSANA CAROLINA 2014 1,100,000
02407684 SANDOVAL CARDOZO JAIRO 2015 25,000,000
02029012 SANDOVAL CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
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01493132 SANDOVAL CARREÑO BETSABE 2015 6,000,000
02405666 SANDOVAL CARREÑO ROSAURA 2014 900,000
01423003 SANDOVAL CASANOVA GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
02031132 SANDOVAL CASTAÑO ALEXANDRA NATALIA 2015 1,000,000
02514948 SANDOVAL CASTRO GUSTAVO 2014 1,000,000
02466738 SANDOVAL CASTRO JORGE ENRIQUE 2014 800,000
02509412 SANDOVAL CASTRO MARIA AMPARO 2014 1,200,000
02443653 SANDOVAL CERON YEFFERSON ALEXANDER 2014 1,000,000
02489666 SANDOVAL CHAMORRO ORLANDO RAFAEL 2014 1,000,000
02447237 SANDOVAL CLAVIJO OSCAR EDUARDO 2014 1,120,000
01421311 SANDOVAL CORREDOR NURY CRISTINA 2015 9,000,000
02403178 SANDOVAL CORTES ALVARO ENRIQUE 2015 30,000,000
01290654 SANDOVAL CORTES JULIO ROBERTO 2014 841,000
01290654 SANDOVAL CORTES JULIO ROBERTO 2015 841,000
02104843 SANDOVAL CUEVAS FLOR RUBY 2015 200,000
02401515 SANDOVAL DAVILA CESAR ANTONIO 2014 1,000,000
02280083 SANDOVAL DE LOPEZ ROSALBA 2014 100,000
02280083 SANDOVAL DE LOPEZ ROSALBA 2015 1,280,000
02519709 SANDOVAL ESCOBAR FERNANDO 2015 1,288,700
00906061 SANDOVAL ESCOBAR JOAQUIN 2014 1,000,000
00906061 SANDOVAL ESCOBAR JOAQUIN 2015 1,100,000
02481708 SANDOVAL ESPAÑOL HECTOR ALONSO 2015 1,200,000
02455132 SANDOVAL ESPINEL DANIEL ALFONSO 2014 500,000
02154045 SANDOVAL ESPINOSA E HIJOS S A S 2015 57,310,120
01582236 SANDOVAL FONSECA FRANCISCO HERNANDO 2015 1,500,000
01750684 SANDOVAL FONSECA LUIS ALBERTO 2015 7,500,000
02361048 SANDOVAL FONSECA MONICA 2014 1,100,000
02464078 SANDOVAL FONTECHA JHONATAN 2014 1,000,000
01778968 SANDOVAL FUENTES CARMEN IRENE 2015 1,500,000
01858795 SANDOVAL FUENTES JOSE ADCADIO 2013 7,000,000
01858795 SANDOVAL FUENTES JOSE ADCADIO 2014 9,000,000
01858795 SANDOVAL FUENTES JOSE ADCADIO 2015 13,500,000
02406235 SANDOVAL GARCIA ALEJANDRO 2014 1,232,000
02508829 SANDOVAL GARCIA JHONATHAN 2014 2,000,000
02516782 SANDOVAL GARCIA SERGIO ALEJANDRO 2014 1,232,000
02351955 SANDOVAL GOMEZ ANSELMO 2014 1,000,000
02509493 SANDOVAL GOMEZ CARLOS DAVID 2014 1,000,000
02438231 SANDOVAL GOMEZ ORFILIO 2014 1,200,000
00881553 SANDOVAL GOMEZ SEGUNDO VIDAL 2015 381,458,000
02462639 SANDOVAL GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2014 800,000
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01923597 SANDOVAL GUEVARA JAIRO HERNANDO 2015 1,650,000
01015802 SANDOVAL GUIO MARIA EUGENIA 2011 500,000
01015802 SANDOVAL GUIO MARIA EUGENIA 2012 500,000
01015802 SANDOVAL GUIO MARIA EUGENIA 2013 500,000
01015802 SANDOVAL GUIO MARIA EUGENIA 2014 500,000
01015802 SANDOVAL GUIO MARIA EUGENIA 2015 500,000
00964788 SANDOVAL GUTIERREZ JAIME ENRIQUE 2012 800,000
00964788 SANDOVAL GUTIERREZ JAIME ENRIQUE 2013 800,000
00964788 SANDOVAL GUTIERREZ JAIME ENRIQUE 2014 1,100,000
00964788 SANDOVAL GUTIERREZ JAIME ENRIQUE 2015 1,280,000
02397534 SANDOVAL GUZMAN LUIS JAVIER 2014 1,000,000
02525907 SANDOVAL HERASMO 2014 1,200,000
01625123 SANDOVAL HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2010 960,000
01625123 SANDOVAL HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2011 960,000
01625123 SANDOVAL HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2012 960,000
01625123 SANDOVAL HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2013 960,000
01625123 SANDOVAL HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2014 960,000
01625123 SANDOVAL HERNANDEZ CARLOS ARTURO 2015 960,000
01708018 SANDOVAL HERNANDEZ DORIS MARTHA 2015 1,000,000
02380367 SANDOVAL HERNANDEZ VICTOR MANUEL 2015 5,385,000
02506517 SANDOVAL HERRERA EMILIANO 2015 1,200,000
01691625 SANDOVAL HERRERA LEONARDO GERMAN 2015 50,153,800
02520528 SANDOVAL HUERTAS MAYERLY ESPERANZA 2014 2,000,000
01256804 SANDOVAL ISAZA CIELO MARIA 2012 100,000
01256804 SANDOVAL ISAZA CIELO MARIA 2013 100,000
01256804 SANDOVAL ISAZA CIELO MARIA 2014 100,000
01256804 SANDOVAL ISAZA CIELO MARIA 2015 100,000
02457995 SANDOVAL IZASA ELSA JANETH 2014 1,200,000
00573995 SANDOVAL JAIMES DARWIN ROLANDO 2015 2,464,000
02432876 SANDOVAL JEJEN ARTHUR FABIAN 2014 1,200,000
02501263 SANDOVAL JEREZ INDUAR ALBEIRO 2014 1,000,000
02514039 SANDOVAL JIMENEZ FABIAN ERNESTO 2014 1,100,000
02513792 SANDOVAL JIMENEZ JAIME OCTABIO 2015 2,000,000
02427844 SANDOVAL JIMENEZ MIGUEL YOVANY 2014 1,231,000
02289798 SANDOVAL LEIVA MISAEL 2014 3,000,000
02392309 SANDOVAL LEYTON AYDA PATRICIA 2014 10,000,000
02397022 SANDOVAL LILIANA ESPERANZA 2014 200,000
02513296 SANDOVAL LOPEZ DIANA ISABEL 2014 3,748,000
02303723 SANDOVAL LOZANO JENNY 2015 1,200,000
02478222 SANDOVAL LOZANO MARIETH 2015 1,300,000
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02479810 SANDOVAL LOZANO PAOLA ANDREA 2014 1,232,000
02412844 SANDOVAL LUNA EDGAR ALFONSO 2014 1,232,000
02405378 SANDOVAL MARIN REGINALDO 2014 5,000,000
02421850 SANDOVAL MARIÑO LUIS EDUARDO 2014 1,232,000
02520242 SANDOVAL MARTINEZ JEFFERSSON STIP 2014 1,000,000
02324136 SANDOVAL MARTINEZ LIBARDO 2014 10,000,000
02520243 SANDOVAL MARTINEZ OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
01306986 SANDOVAL MEDINA MARLENY 2015 3,500,000
01386720 SANDOVAL MOLINA RAFAEL EDUARDO 2015 1,000,000
00227465 SANDOVAL MONTENEGRO VICTOR WILLIAM 2015 19,000,000
02519000 SANDOVAL MONTOYA ARLEY 2014 1,500,000
02378524 SANDOVAL MURILLO ELIANA YULIETH 2015 1,200,000
02418810 SANDOVAL OBANDO SANDRA LILIANA 2015 4,643,569
02441216 SANDOVAL ORGANISTA LUCIA 2014 1,000,000
01154691 SANDOVAL OROZCO CARMEN JULIO 2007 1,000,000
01154691 SANDOVAL OROZCO CARMEN JULIO 2008 1,000,000
01154691 SANDOVAL OROZCO CARMEN JULIO 2009 1,000,000
01154691 SANDOVAL OROZCO CARMEN JULIO 2010 1,000,000
01154691 SANDOVAL OROZCO CARMEN JULIO 2011 1,000,000
01154691 SANDOVAL OROZCO CARMEN JULIO 2012 1,000,000
01154691 SANDOVAL OROZCO CARMEN JULIO 2013 1,000,000
01154691 SANDOVAL OROZCO CARMEN JULIO 2014 1,000,000
01154691 SANDOVAL OROZCO CARMEN JULIO 2015 1,000,000
02516018 SANDOVAL OSTOS EVELYN YURANI 2014 1,232,000
02470454 SANDOVAL OVALLE GLADYS BEATRIZ 2014 2,000,000
02416135 SANDOVAL OVALLE MONICA ANDREA 2014 1,000,000
02524863 SANDOVAL PALOMO HARNOLD ARTHUR 2015 1,000,000
02459707 SANDOVAL PARADA EULALIA YAKELIN 2014 1,232,000
02512391 SANDOVAL PARDO JUAN PABLO 2015 2,000,000
02450626 SANDOVAL PARDO LUZ MARINA 2014 100,000
02482730 SANDOVAL PARRA MAURICIO 2014 2,400,000
00992603 SANDOVAL PEÑA MILTON 2015 6,000,000
02356777 SANDOVAL PEÑALOZA JUAN GABRIEL 2015 9,000,000
02308523 SANDOVAL PEREZ LUIS HERNANDO 2014 2,300,000
02428977 SANDOVAL PEREZ SANDRA HASBLEIDY 2014 1,232,000
00339773 SANDOVAL PINTO MIGUEL ARTURO 2015 1,200,000
02457802 SANDOVAL PINZON ANGUIE PAOLA 2014 4,000,000
02520414 SANDOVAL PLAZAS ANA MARIA 2015 10,000,000
02319964 SANDOVAL PLAZAS JUAN DANIEL 2014 1,000,000
01703713 SANDOVAL PRIETO MARIA ANGELICA 2013 1,000,000
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01703713 SANDOVAL PRIETO MARIA ANGELICA 2014 1,200,000
01703713 SANDOVAL PRIETO MARIA ANGELICA 2015 1,200,000
02503148 SANDOVAL QUIMBAYO ROGER ALEJANDRO 2014 3,000,000
02356691 SANDOVAL QUINCHE LEONARDO 2014 2,000,000
02448060 SANDOVAL QUINTERO PAULA XIMENA 2015 2,000,000
02485744 SANDOVAL QUIROGA ANA ISABEL 2014 1,000,000
02490661 SANDOVAL QUITIAN CIELO MARIA 2014 2,000,000
02456894 SANDOVAL RAMIREZ ERICK DAVID 2014 6,000,000
02454274 SANDOVAL RAMIREZ LILIANA 2015 500,000
02514070 SANDOVAL RAMIREZ MARTHA 2014 1,200,000
02475074 SANDOVAL RAMOS HECTOR JULIO 2014 600,000
02495082 SANDOVAL RAMOS LUIS ALBERTO 2014 1,232,000
00271044 SANDOVAL REYES Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 7,700,000
02427662 SANDOVAL RIPPE CATHERINE ANDREA 2014 1,230,000
02474218 SANDOVAL RIVERA EDGAR ALBERTO 2014 1,200,000
02521299 SANDOVAL RODRIGUEZ JOHN FREDY 2014 1,000,000
00389283 SANDOVAL RODRIGUEZ RODRIGO 2012 1,200,000
00389283 SANDOVAL RODRIGUEZ RODRIGO 2013 1,200,000
00389283 SANDOVAL RODRIGUEZ RODRIGO 2014 1,200,000
00389283 SANDOVAL RODRIGUEZ RODRIGO 2015 1,200,000
00966502 SANDOVAL ROJAS AMELIA 2015 1,000,000
02492235 SANDOVAL ROJAS BETY ZORAIDA 2014 3,000,000
02430646 SANDOVAL ROJAS EFRAIN 2014 1,000,000
00440852 SANDOVAL ROJAS Y COMPAÑIA S. EN C. 2014 708,870,644
00440852 SANDOVAL ROJAS Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 710,654,338
02225908 SANDOVAL ROJAS YEBRAIL 2015 3,000,000
01864227 SANDOVAL ROMERO GERARDO ANTONIO 2012 500,000
01864227 SANDOVAL ROMERO GERARDO ANTONIO 2013 500,000
01864227 SANDOVAL ROMERO GERARDO ANTONIO 2014 500,000
01864227 SANDOVAL ROMERO GERARDO ANTONIO 2015 500,000
02359999 SANDOVAL ROMERO MARIA ELENA 2014 3,000,000
02320237 SANDOVAL RUIZ JOSE WILMAR 2014 1,100,000
01854092 SANDOVAL SAAVEDRA LUZ MARINA 2012 300,000
01854092 SANDOVAL SAAVEDRA LUZ MARINA 2013 389,000
01854092 SANDOVAL SAAVEDRA LUZ MARINA 2014 500,000
01854092 SANDOVAL SAAVEDRA LUZ MARINA 2015 486,000
02436323 SANDOVAL SAENZ LUIS FERNANDO 2014 2,400,000
02241705 SANDOVAL SALAMANCA CRISTIAN FELIPE 2013 1,000,000
02241705 SANDOVAL SALAMANCA CRISTIAN FELIPE 2014 1,200,000
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02432634 SANDOVAL SALAMANCA PAOLA ALEXANDRA 2014 1,100,000
02463178 SANDOVAL SALINAS OVIDIO RAFAEL 2015 2,500,000
02460930 SANDOVAL SANABRIA EDGAR JOVANY 2014 12,000,000
02433727 SANDOVAL SANDOVAL DESIDERIO 2015 5,312,000
01547656 SANDOVAL SANDOVAL HUGO 2015 30,870,085
01286297 SANDOVAL SANDOVAL JULIO ENRIQUE 2015 5,000,000
02419305 SANDOVAL SEDANO CLAUDIA MARCELA 2014 15,000,000
02082546 SANDOVAL SEPULVEDA ADRIANA LUCERO 2013 1,170,000
02502279 SANDOVAL SILVA DOUGLAS ANDRES 2014 1,232,000
00196659 SANDOVAL SILVA FERNANDO 2003 1,000,000
00196659 SANDOVAL SILVA FERNANDO 2004 1,000,000
00196659 SANDOVAL SILVA FERNANDO 2005 1,000,000
00196659 SANDOVAL SILVA FERNANDO 2006 1,000,000
00196659 SANDOVAL SILVA FERNANDO 2007 1,000,000
00196659 SANDOVAL SILVA FERNANDO 2008 1,000,000
00196659 SANDOVAL SILVA FERNANDO 2009 1,000,000
00196659 SANDOVAL SILVA FERNANDO 2010 1,000,000
00196659 SANDOVAL SILVA FERNANDO 2011 1,000,000
00196659 SANDOVAL SILVA FERNANDO 2012 1,000,000
00196659 SANDOVAL SILVA FERNANDO 2013 1,000,000
00196659 SANDOVAL SILVA FERNANDO 2014 1,000,000
00196659 SANDOVAL SILVA FERNANDO 2015 1,000,000
02523629 SANDOVAL SOSSA SONIA PATRICIA 2014 76,190,000
01545637 SANDOVAL SOTO LEONOR 2015 1,000,000
02267107 SANDOVAL SOTO LIBARDO 2014 600,000
02252503 SANDOVAL SOTO NIDIA 2015 1,280,000
02270915 SANDOVAL SUAREZ JESUS 2014 1,000,000
02270915 SANDOVAL SUAREZ JESUS 2015 1,000,000
02382824 SANDOVAL TALERO PROSPERO 2014 800,000
02382824 SANDOVAL TALERO PROSPERO 2015 800,000
02223794 SANDOVAL TAUTIVA RAFAEL EDUARDO 2015 1,000,000
02479720 SANDOVAL TINOCO MARLENI 2014 500,000
02229290 SANDOVAL TOBO JULIAN CAMILO 2015 15,832,000
02342951 SANDOVAL TORRES CARLOS JULIAN 2014 10,000,000
02506315 SANDOVAL TORRES GIANCARLO 2014 3,000,000
00495548 SANDOVAL TRUJILLO Y CIA LTDA 2015 226,169,213
02499458 SANDOVAL VALBUENA SAMANTHA CAROLINA 2014 4,500,000
02213896 SANDOVAL VANEGAS ALMA YAMILE 2013 100,000
02213896 SANDOVAL VANEGAS ALMA YAMILE 2014 100,000
02213896 SANDOVAL VANEGAS ALMA YAMILE 2015 100,000
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02444523 SANDOVAL VANEGAS JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02094996 SANDOVAL VARGAS ANA BEATRIZ 2015 5,000,000
02512991 SANDOVAL VARGAS JORGE EDUARDO 2014 1,200,000
01361796 SANDOVAL VARGAS NURIA 2015 1,000,000




02409554 SANDOVAL&LAVERDE SAS 2014 1,000,000
01301977 SANDOVALSAN INGENIEROS LTDA 2015 457,976,372
02521376 SANDRA CHACON ASESORIAS JURIDICAS E
INMOBILIARIAS S.A.S.
2015 30,000,000
02307333 SANDRA LIZARAZO E CONSULTORES SAS 2015 43,292,551
02492493 SANDRA MARTINEZ DESIGN 2015 500,000
02516784 SANDRA MILENA LOPEZ FORERO 2015 5,000,000
02520743 SANDRA PATRICIA VARGAS ARIAS 2015 1,000,000
02503657 SANDRA TORRES PELUQUERIAS ARTE, DISEÑO
Y ESTILO
2015 1,200,000
02420965 SANDRA`STILO Y BELLEZA 2015 1,000,000
02131915 SANDRAA RODRIGUEZ GARCIA 2013 1,000,000
02131915 SANDRAA RODRIGUEZ GARCIA 2014 1,000,000
02131915 SANDRAA RODRIGUEZ GARCIA 2015 1,000,000
02167388 SANDRAS COOKING SAS 2015 18,737,532
00896089 SANDUCHES LA GORDA 2014 5,000,000
00896089 SANDUCHES LA GORDA 2015 3,000,000
02283105 SANDUCHES SR OSTIA 2015 1,000,000
02285716 SANDUCHES SR SOTIA 2015 1,000,000
01702027 SANDUCHETTOS 2015 20,800,000
01141205 SANDUCHIA 2015 4,700,000
02018657 SANDUCHON Y DULCINEA NO 3 ED PRADOS
DEL NORTE
2015 1,000,000
01856979 SANDUCHON Y DULCINEA S Y D 2015 1,000,000
01856977 SANDUCHON Y DULCINEA S Y D N.2 2015 1,000,000
01701426 SANDWICH & CAFE RC 2015 1,000,000
02450596 SANDWICH LUZITA 2015 250,000
01452761 SANDWICH OCHENTA 2013 900,000
01452761 SANDWICH OCHENTA 2014 1,000,000
01452761 SANDWICH OCHENTA 2015 1,260,000
01919994 SANDWICH OK 2013 900,000
01919994 SANDWICH OK 2014 1,000,000
01919994 SANDWICH OK 2015 1,260,000
02240124 SANDWICH QBANO BULEVAR NIZA 2015 637,922,000
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01776192 SANDWICH QBANO QUINTA CAMACHO 2015 281,311,962
02520126 SANDWICH QBANO SANTA BARBARA 2015 51,930,000
01400436 SANDWICH STOP 24 HORAS 2015 1,000,000
00801063 SANDWICH WORLD 2015 2,000,000
01841175 SANDWICH Y HAMBUERGUESAS PICAPIEDRA 2015 3,500,000
01586845 SANDWICHQBANO PLAZA IMPERIAL 2015 325,730,513
02085135 SANDY BE S A S 2015 427,041,558
02135491 SANDY LUNAS PV 2015 500,000
02400248 SANDY S SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 50,613,279
01914507 SANEAMBIENTAL INGENIERIA LTDA 2015 129,653,721
01730035 SANEAMIENTO AMBIENTAL Y SANITARIO S A
S
2014 521,138,876
02073222 SANEAMIENTO GLOBAL AMBIENTAL.COM 2015 1,000,000
02476578 SANEAMIENTO INDUSTRIAL & EMPRESARIAL
SAS
2014 5,000,000
02490561 SANEGO MEDICAL SAS 2015 8,000,000
02479225 SANEHO SAS 2015 5,000,000
00689329 SANFORD 2015 1
00001339 SANFORD COLOMBIA S A 2015 113,219,880,862
02406674 SANFORE COOLANT S A S 2014 20,000,000
02296079 SANGEL INVERSIONES SAS 2015 32,150,000
01139804 SANGI USA 2013 1,000,000
01139804 SANGI USA 2014 1,000,000
01139804 SANGI USA 2015 1,000,000
02442557 SANGREGORIO MEDINA LUZ MARINA 2014 10,000,000
02364233 SANGUCHERIA PERUANA S A S 2015 1,800,000
02486889 SANGUEZA SAS 2015 42,570,333
02338054 SANGUINO BAUTISTA MARTHA JANNETH 2014 1,200,000
02442731 SANIAGUAS SAS 2015 387,569,626
02220611 SANIAMBIENTE SAS 2015 149,079,540
01814424 SANIG LTDA SANIG SERVICIOS 2014 335,092,315
01851827 SANIMAL UBATE 2015 1,200,000
02008784 SANIN ABOGADO SAS 2015 100,000
02104820 SANIN AVALUOS SAS 2015 167,303,179
02493820 SANIN BERMUDEZ ERLEY 2014 1,000,000
01138628 SANIN OCHOA JUAN GUILLERMO 2014 6,000,000
01138628 SANIN OCHOA JUAN GUILLERMO 2015 7,000,000
00827170 SANINGU LTDA 2012 924,000
00827170 SANINGU LTDA 2013 918,000
00827170 SANINGU LTDA 2014 918,000
00827170 SANINGU LTDA 2015 918,000
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02388532 SANIR REHABILITACION INTEGRAL SALUD Y
BIENESTAR SAS
2015 5,000,000
02418038 SANISA PROYECTOS SAS 2015 44,850,298
02460619 SANISSIMA SAS 2015 33,290,747
02178025 SANITECH SAS 2015 31,514,000
02321546 SANITIZAR SAS 2015 46,066,000
02463062 SANJUAN CONTRERAS JOHAN FERNEY 2014 1,000,000
02427808 SANJUAN DISTRIBUCIONES 2015 10,000,000
02339699 SANJUAN ORTIZ EDDY JULIETH 2014 5,000,000
02013021 SANJUAN SERVICIOS & SOLUCIONES LTDA 2015 1,000,000
02356390 SANJUAN SERVICIOS Y SOLUCIONES SAS 2015 1,000,000
02514767 SANJUAN ZAPATEIRO JANER JAIR 2014 100,000
02074417 SANJUANELO ROBLES JAVIER IVAN 2015 5,000,000
02457380 SANJUANES MORALES JAQUELINE 2014 500,000
01902311 SANKO INTERNATIONAL SAS 2015 728,136,843
02252340 SANLIRO 2015 1,400,000
01522287 SANMA PLANET BLUE 2015 3,000,000
02396901 SANMARTIN NIÑO CAROLINA 2015 2,000,000
00207237 SANMARTIN OBREGON Y CIA LTDA 2015 384,429,000
02461550 SANMIGUEL BARAJAS YEYSON DAVID 2015 500,000
02519173 SANMIGUEL MORENO NICOLAS 2014 1,000,000
02479890 SANMIGUEL QUINTERO LUZ DARY 2014 1,000,000
01898918 SANMIGUEL RATIVA KAREN JOHANNA 2014 1,232,000
01898918 SANMIGUEL RATIVA KAREN JOHANNA 2015 2,550,000
02202970 SANMINA-SCI CORPORATION COLOMBIA S A S 2015 510,942,538
02335137 SANOAGRO AGROINSUMOS SAS 2015 7,000,000
00669736 SANOFI-AVENTIS DE COLOMBIA S.A. 2015 382,901,871,467
01189345 SANPABLINES LTDA 2015 33,007,000
02480273 SANQUINO MONCADA SILVIA ISABEL 2014 900,000
02250592 SANRIO SMILES 2015 100,000,000
01903125 SANSA PROYECTOS SAS 2015 104,192,717
01903126 SANSA PROYECTOS SAS 2015 104,192,717
02378779 SANSALSE SAS 2014 6,008,783
02460184 SANSOLANO PROMOTORA INMOBILIARIA SAS 2014 50,000,000
01991374 SANTA ABUNDANCIA 2015 1,000,000
00933693 SANTA ALVARAN FRANCI STELLA 2006 100,000
00933693 SANTA ALVARAN FRANCI STELLA 2007 100,000
00933693 SANTA ALVARAN FRANCI STELLA 2008 100,000
00933693 SANTA ALVARAN FRANCI STELLA 2009 100,000
00933693 SANTA ALVARAN FRANCI STELLA 2010 100,000
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00933693 SANTA ALVARAN FRANCI STELLA 2011 100,000
00933693 SANTA ALVARAN FRANCI STELLA 2012 100,000
00933693 SANTA ALVARAN FRANCI STELLA 2013 100,000
00933693 SANTA ALVARAN FRANCI STELLA 2014 100,000
00933693 SANTA ALVARAN FRANCI STELLA 2015 100,000
02216701 SANTA ANA DENTAL CENTER 2015 40,689,640
02122415 SANTA ANA INVERSIONES 2008 SAS 2015 1,280,000
01427115 SANTA ANA INVERSIONES LTDA 2015 98,954,489
02145365 SANTA APOLONIA SAS EN LIQUIDACION 2014 972,050,000
02031583 SANTA BARBARA INVESTMENTS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 126,472,702,412
02278555 SANTA BARBARA TERELY 2015 99,288,000
02411218 SANTA CESPEDES GUSTAVO 2014 5,000,000
02441813 SANTA COLOMA SERVICIOS MEDICOS SAS 2014 3,000,000
01951944 SANTA COSTILLA 2015 100,000,000
01949123 SANTA COSTILLA S A S 2015 2,021,196,048
00445818 SANTA CRISTINA Y CIA S. EN C. 2015 455,263,000
00544683 SANTA DE OCAMPO MARIELA 2015 17,408,722
02293467 SANTA HELENA FLOWERS SAS 2015 42,113,617
02488383 SANTA IBAÑEZ JOHANA PATRICIA 2014 1,000,000
02302310 SANTA LONDOÑO CARLOS AUGUSTO 2014 2,000,000
02470593 SANTA MARIA CALLE 82 2015 150,000,000
02481421 SANTA MARIA DE LOS CERROS S.A.S. 2014 210,000,000
02089148 SANTA MARIA DEL PARAISO 2015 5,000,000
02018401 SANTA MARIA EVENTOS SAS 2015 329,534,000
02391558 SANTA MARIA GFC S A S 2015 4,778,369,512
02457516 SANTA MARIA LOGISTICA Y EVENTOS SAS 2014 20,000,000
01950098 SANTA MARIA PETROLEUM INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 59,364,747,334
01105952 SANTA MARIA.COM 2012 1,000
01105952 SANTA MARIA.COM 2013 1,000
01105952 SANTA MARIA.COM 2014 1,000
01105952 SANTA MARIA.COM 2015 1,000
00669730 SANTA MARIANITA S.A.S. 2015 316,104,116
02166733 SANTA MARTA FLOWERS S A S 2015 2,112,313,320
00942312 SANTA MONICA HOTELS 2015 10,000,000
02514726 SANTA MORALES JOSE ANTONIO 2014 800,000
00605694 SANTA NIETO JOSE DIDIER 2015 3,985,796,963
02426687 SANTA PALOMA S A S 2014 1,000,000
01939704 SANTA PARRILLA BBQ 2015 10,000,000
01783233 SANTA PARRILLA RESTAURANTE CAMPESTRE 2014 3,220,000
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01783233 SANTA PARRILLA RESTAURANTE CAMPESTRE 2015 3,250,000
02520146 SANTA POLA BEER GARDEN 2015 20,000,000
01964161 SANTA PUBLICIDAD SAS 2015 300,487,000
02260588 SANTA ROJAS BLANCA ALIRIA 2014 1,000,000
02172833 SANTA SANGRE 2015 1,000,000
02310762 SANTA VELA ADELMER 2014 600,000
02428780 SANTA VELA SAS 2014 70,000,000
02253332 SANTA VELEZ NIDIA 2013 500,000
02253332 SANTA VELEZ NIDIA 2014 1,000,000
02288960 SANTA VIP 2015 5,000,000
01985765 SANTACOA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 50,000,000
02429728 SANTACOLOMA OSORIO JULIAN 2014 3,000,000
01532595 SANTACRUZ AVILA OSCAR AUGUSTO 2015 10,000,000
02401620 SANTACRUZ AVIRAMA SULY YOHANA 2014 1,230,000
02481967 SANTACRUZ BACCA DIANA KARINA 2015 1,000,000
02481975 SANTACRUZ BACCA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02481576 SANTACRUZ BRICEÑO WILSON DANILO 2014 1,232,000
02502698 SANTACRUZ CASTIBLANCO OSCAR DAVID 2014 1,000,000
02510220 SANTACRUZ FAJARDO ENRIQUE DAVID 2015 5,000,000
02482628 SANTACRUZ FONSECA MARTHA LUCIA 2014 1,600,000
02447760 SANTACRUZ INSUASTI CARLOS NEL 2014 1,000,000
02393770 SANTACRUZ SILVA ESTEBAN 2014 1,000,000
02431063 SANTACRUZ TITO YASMAN 2014 1,000,000
02456361 SANTACRUZ TRUJILLO TANIA CAROLINA 2015 500,000
01656764 SANTACRUZ VERA OSCAR JULIAN 2011 500,000
01656764 SANTACRUZ VERA OSCAR JULIAN 2012 500,000
01656764 SANTACRUZ VERA OSCAR JULIAN 2013 500,000
01656764 SANTACRUZ VERA OSCAR JULIAN 2014 500,000
01656764 SANTACRUZ VERA OSCAR JULIAN 2015 500,000
02506760 SANTAELLA GARCIA GABRIEL EDUARDO 2014 10,000,000
00551529 SANTAFE BRASS L & M 2015 500,000
00044620 SANTAFE DUTY FREE 2015 25,846,469,000
00301205 SANTAFE DUTY FREE S A S 2015 52,280,785,000
02469426 SANTAFE GARCIA LUIS ARMANDO 2015 1,200,000
00739590 SANTAFE GONZALEZ VICTOR MANUEL 2015 15,130,000
01960476 SANTAFE LOPEZ CLEMENTINA 2014 1,100,000
01960476 SANTAFE LOPEZ CLEMENTINA 2015 1,280,000
01958305 SANTAFE OSCAR JAVIER 2015 1,000,000
00085321 SANTAFE PACHON HERNANDO IGNACIO 2015 5,000,000
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01341206 SANTAFE SANTAFE LEONARDO FABIO 2015 1,270,000
01980260 SANTAFE T.D. 2011 500,000
01980260 SANTAFE T.D. 2012 500,000
01980260 SANTAFE T.D. 2013 500,000
01980260 SANTAFE T.D. 2014 500,000
01980260 SANTAFE T.D. 2015 500,000
02486052 SANTAFE TORRES BLANCA JANETH 2014 2,000,000
00497695 SANTAFEREÑA DE LOTERIAS LIMITADA 2015 65,087,101
02338243 SANTAFEREÑA DE TELECOMUNICACIONES 2015 8,000,000
02356131 SANTALUCIA MAYOR S A S 2015 910,042,000
02476174 SANTAMA COLOMBIA IMPORTADORA Y
EXPORTADORA S A S
2015 183,020,591
02408691 SANTAMARIA  ROCIO 2014 7,500,000
02511618 SANTAMARIA  SAUL 2014 2,000,000
02437770 SANTAMARIA AD/AGENCY SAS 2014 1,000,000
02314411 SANTAMARIA ANAYA JEISON CAMILO 2015 10,000,000
02003301 SANTAMARIA ARIZA EDGAR 2015 1,000,000
02468017 SANTAMARIA ARIZA PEDRO NEL 2014 1,200,000
01507767 SANTAMARIA ARIZA ROSEMBER 2014 1,000,000
01507767 SANTAMARIA ARIZA ROSEMBER 2015 5,000,000
02424183 SANTAMARIA ARIZA VIDAL FABIAN 2014 94,000,000
02419292 SANTAMARIA CABEZAS HENRY REINALDO 2015 1,000,000
02464101 SANTAMARIA CARDENAS JOSE FREDY 2015 1,200,000
02445323 SANTAMARIA CARRILLO MILDRE YISED 2014 1,200,000
02465885 SANTAMARIA CHACON ROSA DELIA 2014 1,000,000
02332493 SANTAMARIA CONSULTORES ASOCIADOS  E U 2015 74,814,316
01365293 SANTAMARIA CORTES WILSON JAVIER 2015 1,000,000
02000909 SANTAMARIA CUBIDES MAXIMILIANO 2015 10,000,000
02500854 SANTAMARIA DELGADO LUZ DARY 2014 1,000,000
02418647 SANTAMARIA DIAZ JOHN EDINSON 2014 2,000,000
02423434 SANTAMARIA DIAZ MEYER 2014 10,000,000
02434857 SANTAMARIA DIAZ ROBINSON 2014 1,100,000
01781366 SANTAMARIA GALEANO HERMES 2015 1,250,000
02294865 SANTAMARIA GAMBOA CAROLINA 2015 1,000,000
00658672 SANTAMARIA GOMEZ CECILIA MARILEY 2015 700,000
01164230 SANTAMARIA GOMEZ YANNETH 2015 1,070,000
02387989 SANTAMARIA GONZALEZ SORAIDA 2014 1,280,000
02387989 SANTAMARIA GONZALEZ SORAIDA 2015 1,280,000
02232375 SANTAMARIA GORDILLO MAURICIO 2014 2,100,000
02046714 SANTAMARIA GUARIN WILLIAM ALONSO 2015 100,000
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02444506 SANTAMARIA GUERRERO JEISON FABIAN 2014 1,200,000
02301977 SANTAMARIA GUERRERO MELITON 2014 4,000,000
02400051 SANTAMARIA GUIZA MARIA OLANDA 2014 1,100,000
02103311 SANTAMARIA GUIZA OMAIDA 2013 50,000,000
02523345 SANTAMARIA HERNANDEZ OMAR ALFONSO 2014 1,000,000
01052803 SANTAMARIA HERRERA BETY 2015 75,000,000
02401720 SANTAMARIA INVESTMENT GROUP SAS 2015 577,267,563
02500948 SANTAMARIA JAIMES GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
00941468 SANTAMARIA JESUS GILBERTO 2015 22,548,158
01862931 SANTAMARIA JORGE ARMANDO 2013 22,842,000
01862931 SANTAMARIA JORGE ARMANDO 2014 31,222,000
01862931 SANTAMARIA JORGE ARMANDO 2015 66,106,000
02469959 SANTAMARIA LOPEZ ERVIN JAVIER ENRIQUE 2015 1,000,000
02124954 SANTAMARIA LUQUE DIEGO EDINSON 2014 15,000,000
02432379 SANTAMARIA MARTINEZ JENNY 2014 500,000
01440226 SANTAMARIA MENESES ISRAEL 2015 2,678,000
01370451 SANTAMARIA MENESES JORGE ARTURO 2015 12,000,000
02416458 SANTAMARIA MORENO PILAR 2014 1,200,000
01125834 SANTAMARIA MOSQUERA GERARDO 2015 15,000,000
02397102 SANTAMARIA NARVAEZ EDWIN 2014 1,232,000
02480311 SANTAMARIA NARVAEZ WILMER ENRIQUE 2014 600,000
02138310 SANTAMARIA OLAVE ESPERANZA 2014 1,200,000
02138310 SANTAMARIA OLAVE ESPERANZA 2015 1,288,000
02436497 SANTAMARIA ORJUELA JHORMAN JAVIER 2014 3,000,000
02508936 SANTAMARIA ORTIZ MARTHA 2014 1,000,000
02081598 SANTAMARIA PARDO GLORIA AMPARO 2014 58,520,000
01913183 SANTAMARIA PINEDA MARIA CELMIRA 2015 500,000
00954732 SANTAMARIA PINZON IVAN 2015 1,288,000
02358258 SANTAMARIA POVEDA OMAR IGNACIO 2015 1,200,000
02424409 SANTAMARIA RABELO EDUARD CAMILO 2014 8,000,000
02488606 SANTAMARIA RAMIREZ CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
02039964 SANTAMARIA RAMIREZ JOSE LUIS 2015 1,200,000
02320949 SANTAMARIA REY CRISTIAN ALEJANDRO 2015 6,288,000
02459048 SANTAMARIA RODRIGUEZ LADY MARGARITA 2015 1,850,000
01664282 SANTAMARIA ROZO RICARDO 2015 5,000,000
02509683 SANTAMARIA RUIZ ANYI PAOLA 2014 1,150,000
02476326 SANTAMARIA RUIZ CIRO ANTONIO 2014 500,000
02496704 SANTAMARIA SALAMANCA LUCY EDITH 2014 1,232,000
02301538 SANTAMARIA SANCHEZ DUHER ALVARO 2015 600,000
01651184 SANTAMARIA SANCHEZ JAIME 2011 813,496,740
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01651184 SANTAMARIA SANCHEZ JAIME 2012 916,411,382
01651184 SANTAMARIA SANCHEZ JAIME 2013 920,174,541
01651184 SANTAMARIA SANCHEZ JAIME 2014 1,017,291,563
01651184 SANTAMARIA SANCHEZ JAIME 2015 1,235,058,003
02505323 SANTAMARIA SANCHEZ JULIAN ALEXANDER 2014 1,000,000
01891920 SANTAMARIA SANTAMARIA LUZ MARINA 2010 500,000
01891920 SANTAMARIA SANTAMARIA LUZ MARINA 2011 500,000
01891920 SANTAMARIA SANTAMARIA LUZ MARINA 2012 600,000
01891920 SANTAMARIA SANTAMARIA LUZ MARINA 2013 600,000
01891920 SANTAMARIA SANTAMARIA LUZ MARINA 2014 600,000
01891920 SANTAMARIA SANTAMARIA LUZ MARINA 2015 600,000
01097659 SANTAMARIA TELLEZ JESUS ANTONIO 2015 10,000,000
02455604 SANTAMARIA TEXTIL S.A.S 2014 2,000,000
02513892 SANTAMARIA TRASLAVIÑA JENIFER CAROLINA 2015 1,288,000
02528612 SANTAMARIA URIBE ASOCIADOS SAS 2014 1,000,000
02413755 SANTAMARIA VANEGAS ALEXANDER 2014 1,200,000
02462589 SANTAMARIA VARGAS CLARA INES 2014 1,200,000
00961046 SANTAMARIA VARGAS JHON HARDUIN 2015 60,000,000
02501162 SANTAMARIA VARGAS LUZ MARINA 2015 1,000,000
02015199 SANTAMARIA VILLAMIL JOHN ANDERSON 2015 2,500,000
00440013 SANTAMARIA Y ARIZA LIMITADA 2015 356,781,235
01713943 SANTAMARIA Y CASTRO ASOCIADOS S A S
QUE PODRA UTILIZAR TAMBIEN EL NOMBRE
DE S & C INMOBILIARIA S A S
2015 60,987,642
00775281 SANTANA ADALBERTO 2014 390,460,000
02488891 SANTANA ALMANZA FABIOLA 2014 200,000
02449961 SANTANA ANGEL LINA VANESA 2014 5,000,000
02511834 SANTANA BARAHONA SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02420808 SANTANA CAMACHO JASBLEIDI 2014 1,000,000
02127342 SANTANA CARRILLO NESTOR DAVID 2014 1,000,000
02474755 SANTANA CARVAJAL NELCY PAOLA 2015 5,000,000
02458810 SANTANA CASTIBLANCO JUAN DE JESUS 2015 3,000,000
00824545 SANTANA CASTILLO JAIME ARTURO 2015 5,000,000
02455418 SANTANA CASTRO JUAN DARIO 2015 1,000,000
02100851 SANTANA CEDIEL LUZ MARY 2015 500,000
02371002 SANTANA COFFEE SHOP 2015 1,288,000
02449567 SANTANA CONSTRUCCIONES SAS 2014 6,000,000
01956227 SANTANA CORTES LUIS HECTOR 2015 4,000,000
02493428 SANTANA DISCO BAR 2015 1,000,000
02378726 SANTANA FLORIAN BLANCA LILI 2015 1,200,000
00977470 SANTANA FRANCO JORGE ELI 2015 1,030,000
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02366866 SANTANA GALINDO LUZ DORIS 2015 1,000,000
02458158 SANTANA GOMEZ BLANCA YULIETT 2014 1,000,000
02297673 SANTANA GOMEZ HECTOR JULIO 2014 2,900,000
01393132 SANTANA GORDILLO JOSE ANTONIO 2015 43,614,033
02444901 SANTANA GUALTEROS LUIS CARLOS 2014 1,600,000
02440970 SANTANA GUTIERREZ ERLY 2014 2,000,000
01892969 SANTANA HERRERA GILBERTO MANUEL 2015 3,000,000
02480955 SANTANA JIMENEZ LILIANA PAOLA 2014 600,000
01989897 SANTANA LOZADA ERNESTO 2015 5,858,000
02407783 SANTANA MARCIALES FLOR MARCELA 2014 1,200,000
02477565 SANTANA MARTINEZ FRANCISCO 2014 4,500,000
02407917 SANTANA MORALES ANA BERTILDA 2014 500,000
01787936 SANTANA MUSIC BAR RESTAURANTE 2014 1,000,000
01787936 SANTANA MUSIC BAR RESTAURANTE 2015 2,000,000
00247699 SANTANA NIÑO JOSE ISIDRO 2014 104,500
02413991 SANTANA OROZCO CAROLINA 2014 195,000,000
02412086 SANTANA ORTEGA NIDIA CONSTANZA 2014 1,232,000
02294183 SANTANA PACHON LUZ MARINA 2015 1,000,000
01335443 SANTANA PINILLA BEATRIZ 2015 5,600,000
02189668 SANTANA PUENTES LUIS ALVEIRO 2015 1,000,000
02138099 SANTANA RAMIREZ NOHORA LILIANA 2014 2,500,000
02365895 SANTANA RINCON JAIME 2014 1,000,000
02365853 SANTANA RINCON JOSE ORLANDO 2014 1,000,000
02308707 SANTANA RIOS HASBLEYDI 2014 1,100,000
02308707 SANTANA RIOS HASBLEYDI 2015 1,250,000
01997691 SANTANA RIOS NURY ADRIANA 2015 5,000,000
02226202 SANTANA RIVERA ANA ROSA 2014 850,000
01650366 SANTANA RIVERA JOHN ALEXANDER 2014 1
01650366 SANTANA RIVERA JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
00591048 SANTANA RODRIGUEZ PABLO EMILIO 2015 52,800,000
02487601 SANTANA RODRIGUEZ ROSA CECILIA 2014 5,000,000
02359420 SANTANA ROJAS GLADIS ENITD 2014 500,000
02436368 SANTANA ROMERO EIDY JULIETH 2014 2,000,000
01775832 SANTANA SAENZ FERNANDO 2015 2,500,000
01695627 SANTANA SALAZAR MYRIAM ANDREA 2011 1,000,000
01695627 SANTANA SALAZAR MYRIAM ANDREA 2012 1,000,000
01695627 SANTANA SALAZAR MYRIAM ANDREA 2013 1,000,000
01695627 SANTANA SALAZAR MYRIAM ANDREA 2014 1,000,000
01695627 SANTANA SALAZAR MYRIAM ANDREA 2015 1,000,000
02429254 SANTANA SANTANA FANNY LIDIA 2015 1,200,000
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02405885 SANTANA SANTANA MAIBE NAYIBE 2014 1,150,000
00317142 SANTANA SIERRA Y CIA LTDA 2014 377,915,951
02510430 SANTANA SILVA CINDY ANJY 2014 1,100,000
02029041 SANTANA SPA S A S 2015 30,402,919
01717519 SANTANA TORO JURANY STELLA 2015 1,100,000
02498329 SANTANA TORO NORBERTO 2015 1,100,000
02517078 SANTANA VEGA HEBER MAURICIO 2014 1,200,000
02448779 SANTANDER ARIZABALETA ERIKA 2015 300,000
00770381 SANTANDER CARREÑO WILSON 2015 1,500,000
02476364 SANTANDER DUQUE FRANCISCO 2014 1,200,000
02518982 SANTANDER MENESES FRANKLYN JAMIT 2014 429,800,000
02486665 SANTANDER SILVA HAROLD EDGAR 2014 7,000,000
01425361 SANTANDEREANA DE TURISMO L ALIANXA S A
S
2015 538,045,776
02441533 SANTARA BAR 2015 3,000,000
02400705 SANTAS PROMOTORA DE INVERSIONES S A S 2014 30,000,000
01820729 SANTASOFIA SAS 2015 6,760,389,959
02387506 SANTE ET VIE CENTRO DE RELAJACION S A
S
2015 101,246,000
01785191 SANTECH PRODUCCIONES  S.A.S. 2015 998,120,749
01847347 SANTELA 2015 1,170,000
02501322 SANTH GROUP SAS 2014 1,000,000
02422144 SANTI CUPCAKES LTDA 2014 3,000,000
01848568 SANTI EL MONO 2015 923,000
01679203 SANTI MEDIAS 2014 800,000
01679203 SANTI MEDIAS 2015 800,000
02405220 SANTI@NET 2015 50,000
02507083 SANTIAGO & ANA S & A INVERSIONES S A S 2014 10,000,000
01008664 SANTIAGO ARAGON VOLKSWAGEN 2015 10,000,000
02522896 SANTIAGO CASTRO CRISTHIAN ALFONSO 2014 1,000,000
01452285 SANTIAGO CASTRO ERASMO 2015 288,011,000
02405334 SANTIAGO CUELLAR JAVIER JAIR 2014 3,000,000
02370803 SANTIAGO DE VELASQUEZ ANA DELFINA 2014 1,230,000
02461337 SANTIAGO ESGUERRA MARIA DE LOS ANGELES 2014 500,000
02494760 SANTIAGO GALEANO JOSE FRANCISCO 2014 20,000,000
02047836 SANTIAGO NUÑEZ HECTOR JAVIER 2015 1,200,000
01241653 SANTIAGO ORTIZ BLANCA AURORA 2015 2,600,000
02135022 SANTIAGO ORTIZ MARIA DEL ROSARIO 2013 1,200,000
02449787 SANTIAGO PARRA JOSE ARCANGEL 2014 1,000,000
02489718 SANTIAGO ROJAS FLOR MARINA 2014 1,800,000
02430857 SANTIAGO TERAN LICETH PAOLA 2014 600,000
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02398212 SANTIAGO TORO YEINNY LORENA 2014 1,000,000
02411112 SANTIAGO TORRES ORLANDO 2014 1,600,000
02189181 SANTIAMEN HORNO DE LEÑA 2014 4,500,000
02189181 SANTIAMEN HORNO DE LEÑA 2015 4,500,000
02337764 SANTIAMEN V. I .P 2015 1,280,000
02109516 SANTIAMOTOR JS SAS 2014 30,000,000
02109516 SANTIAMOTOR JS SAS 2015 30,000,000
02318660 SANTIBAÑEZ BELTRAN DERLY 2014 10,000,000
02373204 SANTIBAÑEZ DE LUNA ANA MARIA 2015 1,030,000
02120611 SANTICAR 2013 1,000,000
02120611 SANTICAR 2014 1,000,000
02120611 SANTICAR 2015 1,000,000
02258728 SANTIESTEBAN GOMEZ JOSE RAMIRO 2014 1,000,000
02258728 SANTIESTEBAN GOMEZ JOSE RAMIRO 2015 1,000,000
02006591 SANTIFICADO 2011 1
02006591 SANTIFICADO 2012 1
02006591 SANTIFICADO 2013 1
02006591 SANTIFICADO 2014 1
00801026 SANTILLAN CHALAN JOSE ALBERTO 2015 11,500,000
02522891 SANTILLAN LEMA JOSEFINA 2014 5,500,000
01164352 SANTILLAN SANTILLAN GERMAN ALFONSO 2015 2,500,000
00842384 SANTILLANA DE SEGURIDAD VIGILANCIA
PRIVADA LTDA
2015 1,549,096,806
02166541 SANTILLANA GOMEZ Y MARTINEZ S A S 2015 10,000,000
02074091 SANTILLANA VINOS Y LICORES S A S 2015 66,517,566
02016881 SANTIMEDIAS 2015 20,000,000
02161863 SANTINI TRAVEL SAS 2014 3,000,000
01579654 SANTIS KIDS 2015 2,464,000
01717223 SANTISALUD LTDA 2015 1,280,000
02529721 SANTISTEBAN & LOMBANA SERVICIOS
LEGALES S A S
2014 500,000
02479215 SANTISTEBAN BAEZ FLOR DEL CARMEN 2014 5,000,000
02472002 SANTISTEBAN BAEZ RAUL 2014 1,232,000
02477126 SANTISTEBAN BLANCO ARTURO 2014 3,080,000
02498966 SANTISTEBAN BOLIVAR JUAN RICARDO 2015 800,000
02301319 SANTISTEBAN CARRERO ANGEL JAVIER 2014 3,500,000
02456557 SANTIVOIPMOVIL SOLUCIONES 2015 1,000,000
02359896 SANTMO S A S 2015 297,263,604
02373532 SANTO ANGEL CAFE PASTELERIA 2015 4,000,000
02178037 SANTO DESPERTAR S A S 2015 74,920,866
01900757 SANTO DOMINGO NC 2015 1,000,000
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02175918 SANTO REMEDIO DISEÑO Y PRODUCCION S A
S
2015 10,000,000
01888376 SANTO SORBO J Y E 2013 500,000
01888376 SANTO SORBO J Y E 2014 500,000
01888376 SANTO SORBO J Y E 2015 1,280,000
02420679 SANTO Y LEÑA C M 80 2015 100,000
01514469 SANTODOMINGO PELUQUERIA 2015 1,288,000
01239559 SANTOFIMIO ALAPE FILIBERTO 2015 10,000,000
02473652 SANTOFIMIO CASTRO ANDREA ANGELICA 2014 3,000,000
01861245 SANTOFIMIO CASTRO ELISABET 2014 1,000,000
01861245 SANTOFIMIO CASTRO ELISABET 2015 1,000,000
02406983 SANTOFIMIO GALICIA JAVIER 2014 1,230,000
01608174 SANTOFIMIO GAMBOA  & ASOCIADOS LTDA SG
& ASOCIADOS LTDA
2014 320,175,578
02495904 SANTOFIMIO ROMERO MISAEL 2015 1,280,000
02043591 SANTOMAS J R 2014 1,000,000
02043591 SANTOMAS J R 2015 1,000,000
02488440 SANTOMILAGRO REPOSTERIA CK S A S 2014 1,000,000
01676733 SANTORINI DIFERENTE 2015 5,000,000
01009912 SANTORINI DIFERENTE II 2015 5,000,000
01009929 SANTORINI DIFERENTE III 2015 5,000,000
01450809 SANTORINI DIFERENTE V 2015 5,000,000
01788121 SANTORINI DIFERENTE VI 2015 5,000,000
02219346 SANTORINI DIFERENTE VII 2015 5,000,000
01966084 SANTORINI DIFERENTE X 2015 5,000,000
01596374 SANTORINI DIFERENTE XII 2015 5,000,000
01009906 SANTORINI DIFERENTE XIII 2015 5,000,000
02511390 SANTORINI DIFERENTE XIV 2015 5,000,000
01009909 SANTORINI DIFERENTE XXII 2015 5,000,000
01966082 SANTORINI OUTLET I 2015 5,000,000
02161362 SANTORINI OUTLET II 2015 5,000,000
02224284 SANTORINI OUTLET III 2015 5,000,000
02514593 SANTORINI OUTLET IV 2015 5,000,000
02344811 SANTORO COFFEE & VENDING 2014 60,000,000
02344811 SANTORO COFFEE & VENDING 2015 80,000,000
02234314 SANTORO PROVEEDORES SAS 2014 60,000,000
02234314 SANTORO PROVEEDORES SAS 2015 80,000,000
02424773 SANTOS & ABOGADOS ASOCIADOS 2015 100,000
02283238 SANTOS ABRIL CRISTIAN JAVIER 2015 1,000,000
02521169 SANTOS ACEVEDO ALEYDA MARGERY 2014 1,500,000
02387448 SANTOS ALARCON SANDRA MILENA 2015 1,000,000
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02396555 SANTOS AMAYA JOSE FERNANDO 2014 500,000
02425515 SANTOS ARDILA ANDRES FELIPE 2015 2,000,000
02408874 SANTOS AREVALO ASESORES SAS 2014 5,000,000
02455698 SANTOS AYA CLODIN 2014 1,200,000
02455615 SANTOS AYA YENY LILIANA 2014 1,200,000
02195050 SANTOS BARBOSA RICARDO ALFONSO 2014 1
02512102 SANTOS BARON JULIET NOHEMY 2014 1,000,000
02390640 SANTOS BARRERA ANA LUISA 2014 1,050,000
02390640 SANTOS BARRERA ANA LUISA 2015 3,500,000
02320736 SANTOS BELLO TEODORO 2015 5,000,000
02396945 SANTOS BERTEL RAUL DAVID 2015 1,000,000
02455897 SANTOS CAICEDO GLORIA 2014 1,500,000
01729010 SANTOS CAÑON OSCAR AUGUSTO 2015 5,500,000
02396124 SANTOS CARDENAS HARVEY'S 2014 2,000,000
02211339 SANTOS CASTILLO SAS 2015 156,137,280
02512896 SANTOS CERQUERA PAOLA ANDREA 2014 800,000
01962814 SANTOS CORTES ANDREA MARCELA 2015 5,000,000
02438774 SANTOS CUELLAR JOHN ANDERSON 2014 1,200,000
02455112 SANTOS CUESTA CARLOS ARTURO 2014 100,000
02274343 SANTOS DE BAUTISTA MARIA ASTRID 2013 100,000
02274343 SANTOS DE BAUTISTA MARIA ASTRID 2014 100,000
02365524 SANTOS DE ESTUPIÑAN ROSA CECILIA 2015 1,200,000
01589380 SANTOS DE MESA ROSALBINA 2015 5,000,000
01296617 SANTOS DE ORTIZ EMMA 2015 2,500,000
02436704 SANTOS DELGADO ASTRID AMELIA 2014 3,000,000
02301768 SANTOS DIAZ ERLY ROCIO 2014 1,200,000
02301768 SANTOS DIAZ ERLY ROCIO 2015 1,300,000
02474346 SANTOS DIAZ WILSON ANTONIO 2014 1,232,000
01517852 SANTOS ESPINEL JOHN 2014 500,000
01517852 SANTOS ESPINEL JOHN 2015 500,000
02144083 SANTOS ESPINEL VICTOR ALFONSO 2015 500,000
02386873 SANTOS FANNY 2014 1,000,000
02386873 SANTOS FANNY 2015 1,000,000
02511255 SANTOS GONZALEZ ALVARO 2015 5,000,000
01095288 SANTOS GONZALEZ LEONARDO ALBERTO 2003 500,000
01095288 SANTOS GONZALEZ LEONARDO ALBERTO 2004 500,000
01095288 SANTOS GONZALEZ LEONARDO ALBERTO 2005 500,000
01095288 SANTOS GONZALEZ LEONARDO ALBERTO 2006 500,000
01095288 SANTOS GONZALEZ LEONARDO ALBERTO 2007 500,000
01095288 SANTOS GONZALEZ LEONARDO ALBERTO 2008 500,000
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01095288 SANTOS GONZALEZ LEONARDO ALBERTO 2009 500,000
01095288 SANTOS GONZALEZ LEONARDO ALBERTO 2010 500,000
01095288 SANTOS GONZALEZ LEONARDO ALBERTO 2011 500,000
01095288 SANTOS GONZALEZ LEONARDO ALBERTO 2012 500,000
01095288 SANTOS GONZALEZ LEONARDO ALBERTO 2013 500,000
01095288 SANTOS GONZALEZ LEONARDO ALBERTO 2014 500,000
01095288 SANTOS GONZALEZ LEONARDO ALBERTO 2015 500,000
01936435 SANTOS GUTIERREZ VICTORIA 2015 800,000
02412714 SANTOS HENRY JOVANNY 2014 200,000
02359525 SANTOS HERRERA ANDRES YOVANY 2014 510,000
02499646 SANTOS HERRERA LUIS EDUARDO 2015 1,280,000
02175877 SANTOS JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02271095 SANTOS LOPEZ CONSTRULIVIANAS SAS 2015 523,891,785
01064603 SANTOS LOPEZ RODRIGO 2015 1,000,000
02359445 SANTOS MATIZ DIANA CAROLINA 2015 8,000,000
02465141 SANTOS MENDEZ JUAN CAMILO 2015 3,000,000
02398037 SANTOS MENDEZ JULIAN ANDRES 2014 4,000,000
02321925 SANTOS MONTENEGRO LUDWIN ORLANDO 2014 1,000,000
02443443 SANTOS MORALES LUIS FELIPE 2014 600,000
01917566 SANTOS MUNEVAR & JARAMILLO ABOGADOS
ASOCIADOS LTDA
2015 107,170,000
02402577 SANTOS NIÑO JOHANA ANDREA 2014 1,000,000
02424770 SANTOS ORJUELA WILSON MAURICIO 2015 100,000
02519191 SANTOS ORTIZ JENNY PATRICIA 2014 2,000,000
02345756 SANTOS ORTIZ WUILINTON 2014 1,200,000
02438029 SANTOS OSORIO KATHERINE PAOLA 2014 7,000,000
02487954 SANTOS PALMA JOSE NAPOLEON 2014 1,000,000
02441638 SANTOS PARRADO DEISY JOHANA 2014 1,000,000
02476765 SANTOS PEREZ LUIS GABRIEL 2014 1,000,000
02480248 SANTOS PINEDO KELLY 2014 5,000,000
02379344 SANTOS PINILLA Y LOS PRIMOS D LA
CARRANGA
2015 200,000
02291469 SANTOS POVEDA HERIBERTO 2014 1,000,000
01301100 SANTOS PUERRES MONICA ANDREA 2012 800,000
01301100 SANTOS PUERRES MONICA ANDREA 2013 800,000
01301100 SANTOS PUERRES MONICA ANDREA 2014 800,000
01301100 SANTOS PUERRES MONICA ANDREA 2015 800,000
02462088 SANTOS QUINTERO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02475062 SANTOS RAMIREZ BRYAN ANDRES 2014 2,460,000
02452308 SANTOS REINA MAURICIO 2014 5,000,000
02451679 SANTOS RENTERIA DEILER 2014 1,200,000
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02485022 SANTOS RIAÑO MARIA LUZ MIRYAM 2015 1,232,000
02507508 SANTOS RIAÑO RAFAEL EDUARDO 2015 5,785,000
02398540 SANTOS RICO DIANA MARIA 2015 2,200,000
02347499 SANTOS ROMERO DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
00911728 SANTOS RUBEN 2014 6,000,000
02525516 SANTOS RUIZ REBECA 2015 1,200,000
02462315 SANTOS SANTOS YOHANNA 2014 1,200,000
02433776 SANTOS SOLANO MARIA ESTHER 2014 1,000,000
02465394 SANTOS SOLER NUBIA ALEJANDRA 2014 5,000,000
02200216 SANTOS TRISTANCHO NANCY DEL CARMEN 2014 1,000,000
02200216 SANTOS TRISTANCHO NANCY DEL CARMEN 2015 1,000,000
02403236 SANTOS VARGAS DAVID GERMAN 2014 150,000,000
02514078 SANTOS VARGAS MONICA TATIANA 2014 1,000,000
02521263 SANTOS VASQUEZ NICOLAS 2014 50,000
02184616 SANTOSH 2015 500,000
01353878 SANTOYA CHAPARRO JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
02410628 SANTOYA GALINDO JACQUELINE 2014 1,000,000
01704091 SANTOYO ALZA JOSE FAIR 2008 100,000
01704091 SANTOYO ALZA JOSE FAIR 2009 100,000
01704091 SANTOYO ALZA JOSE FAIR 2010 100,000
01704091 SANTOYO ALZA JOSE FAIR 2011 100,000
01704091 SANTOYO ALZA JOSE FAIR 2012 100,000
01704091 SANTOYO ALZA JOSE FAIR 2013 100,000
01704091 SANTOYO ALZA JOSE FAIR 2014 100,000
01704091 SANTOYO ALZA JOSE FAIR 2015 1,000,000
01613707 SANTOYO CAMACHO JOSE EDGAR 2014 1,000,000
01613707 SANTOYO CAMACHO JOSE EDGAR 2015 1,000,000
02343260 SANTOYO CAMPOS NINI JOHANNA 2014 1,000,000
02334421 SANTOYO CRISTANCHO ISRAEL 2014 800,000
01318481 SANTOYO MORALES LINDER MAN 2015 5,700,000
02246626 SANTOYO MORENO JEIMY ALEXANDRA 2015 1,500,000
01418880 SANTOYO PINZON LUIS ALFONSO 2015 1,288,000
02340366 SANTOYO RENDON JULIO ERNESTO 2014 1,000,000
02292471 SANTOYO TIRADO DIANA CAROLINA 2015 4,000,000
02463602 SANTRIA PUBLICIDAD SAS 2014 2,000,000
01293603 SANTRUHS LTDA 2015 537,599,000
01872434 SANTTEX 2015 10,000,000
01872416 SANTTEX S A S 2015 927,342,455
01390096 SANTUARIO GREGORIANO 2010 900,000
01390096 SANTUARIO GREGORIANO 2011 900,000
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01390096 SANTUARIO GREGORIANO 2012 900,000
01390096 SANTUARIO GREGORIANO 2013 900,000
01390096 SANTUARIO GREGORIANO 2014 1,000,000
01390096 SANTUARIO GREGORIANO 2015 1,000,000
02401841 SANTUARIO VACA JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02089490 SANTY COMINICACIONES V Y D 2015 1,232,000
00908868 SANTY INVERCONSTRUCCIONES & CIA LTDA 2015 1,700,000
02496287 SANVEL FASHION BOUTIQUE 2015 1,500,000
02076257 SANVET S A S 2013 10,000,000
02520401 SANY COLOMBIA SAS 2014 200,000,000
01749158 SANYA GROUP LTDA CI 2015 545,683,000
01298984 SANYO COMUNICACIONES 2015 2,000,000
00621035 SANYO FANTASIA 2015 5,000,000
02477246 SANYPAC 2015 1,000,000
02290352 SANZ GROUP S A S 2014 100,000,000
02515098 SANZA NAVARRETE NANCY 2014 1,000,000
02281335 SANZAM SAS 2015 4,491,238,388
01762854 SAONA ORQUESTA 2015 1,500,000
02009812 SAOTELL 2015 1,000,000
02483855 SAP & CA GROUP LTDA 2014 2,000,000
01941981 SAP COLOMBIA SAS 2015 248,427,091,008
02523466 SAPAN GROUP SAS 2014 100,000,000
02493904 SAPE - TUPARRO S A S 2014 5,000,000
02307635 SAPHETY - TRANSACCIONES ELECTRONICAS S
A S
2015 51,846,960
01167183 SAPIENTIA EDUCATIONAL SERVICES S A S 2015 158,496,165
01413739 SAPORI DI CALABRIA S.A.S 2015 354,059,095
02341935 SAPPHIRE ENERGY S.A.S 2015 6,484,227,623
02080252 SAPRISA SHOES 2015 50,000
00293058 SAPUGA S.A. 2015 69,698,547,991
02184872 SAPUY OME LEOCADIO 2014 1,000,000
02184872 SAPUY OME LEOCADIO 2015 1,000,000
00107376 SAQUIRSAL 2015 631,548,000
00107375 SAQUIRSAL Y CIA LTDA 2015 631,548,000
00187054 SAR : SISTEMAS ASESORIAS Y REDES S.A.S 2015 6,815,700,605
02051637 SARA MORELLI SA 2015 1,801,514,000
01990872 SARA PELUQUERIA 2014 1,000,000
01990872 SARA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01006333 SARA S PELUQUERIA AVDA 15 2015 21,061,000
02340752 SARA SPORT 2 2014 9,100,000
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02340752 SARA SPORT 2 2015 10,000,000
02340756 SARA SPORT 3 2014 6,000,000
02340756 SARA SPORT 3 2015 5,700,000
02072042 SARA VALENTINA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02293347 SARA´S ACCESORIOS 2015 3,500,000
01493000 SARACHAGA LUQUE CESAR ARTURO 2015 1,288,000
00074743 SARAGA BRONSTEIN Y CIA S EN C 2014 747,693,000
01854139 SARAH & THOMAS 2015 20,000,000
02148173 SARAH & THOMAS 2015 20,000,000
02491443 SARAH & THOMAS M D 2015 15,000,000
02024534 SARAKA EDITORES 2015 1,000,000
01435401 SARAKA OBJETOS DECORATIVOS LTDA 2015 11,515,000
00012806 SARALUZ SAS 2015 21,311,644,891
02143909 SARAMI S A S 2015 2,160,851,874
01890922 SARASTI MONCAYO ALEX MARCELL 2015 5,000,000
02511870 SARASTI MONCAYO SERGIO EDUARDO 2015 2,000,000
02402420 SARASTY VILLARREAL YONN JAIME 2014 1,000,000
01892775 SARAVELA 2010 5,000
01892775 SARAVELA 2011 5,000
01892775 SARAVELA 2012 5,000
01892775 SARAVELA 2013 5,000
01892775 SARAVELA 2014 5,000
01892775 SARAVELA 2015 5,000
02093091 SARAVIA RIOS CLAUDIA ELIZABETH 2015 2,000,000
01826795 SARAY ALEJANDRINA 2014 800,000
01826795 SARAY ALEJANDRINA 2015 800,000
02440532 SARAY GARZON JOSE ESAU 2014 800,000
01749718 SARAY GONZALEZ FANY 2008 600,000
01749718 SARAY GONZALEZ FANY 2009 600,000
01749718 SARAY GONZALEZ FANY 2010 600,000
01749718 SARAY GONZALEZ FANY 2011 600,000
01749718 SARAY GONZALEZ FANY 2012 600,000
01749718 SARAY GONZALEZ FANY 2013 600,000
01749718 SARAY GONZALEZ FANY 2014 600,000
01749718 SARAY GONZALEZ FANY 2015 600,000
02168248 SARAY MORENO JHON ALEXANDER 2013 1,000,000
02168248 SARAY MORENO JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
02168248 SARAY MORENO JHON ALEXANDER 2015 1,000,000
02350093 SARAY.A 2014 2,000,000
02350093 SARAY.A 2015 2,000,000
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01771201 SARBANES AUDITORES EU 2011 1,000,000
01771201 SARBANES AUDITORES EU 2012 2,500,000
01771201 SARBANES AUDITORES EU 2013 1,000,000
01771201 SARBANES AUDITORES EU 2014 2,500,000
01771201 SARBANES AUDITORES EU 2015 1,000,000
02433301 SARCCO S A S 2015 50,000,000
02219662 SARECARGO S A S 2015 67,942,537
00662380 SAREI 2015 1,000,000
02027098 SARELAMI SAS 2013 1,000,000
02027098 SARELAMI SAS 2014 1,000,000
02027098 SARELAMI SAS 2015 1,000,000
02323343 SARGUZ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,074,140,000
02214855 SARHMA IL CONSULTORES SAS 2014 136,235,839
02056230 SARI & JULI S A S 2012 10,000,000
02056230 SARI & JULI S A S 2013 10,000,000
02056230 SARI & JULI S A S 2014 10,000,000
02056230 SARI & JULI S A S 2015 10,000,000
02167462 SARI INMOBILIARIA Y ASOCIADOS S A S 2012 1,000,000
02167462 SARI INMOBILIARIA Y ASOCIADOS S A S 2013 1,000,000
02167462 SARI INMOBILIARIA Y ASOCIADOS S A S 2014 1,000,000
02167462 SARI INMOBILIARIA Y ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
02348577 SARI INVESTMENT GROUP S A S 2015 12,000,000
02436784 SARIMSA SAS 2014 500,000,000
02486515 SARITA ACCESORIOS 2015 1,200,000
02310817 SARITA LCH 2015 500,000
02317849 SARMIENTO  INES 2014 1,500,000
01065821 SARMIENTO & CARDENAS ASESORIA Y
CONSULTORIA LIMITADA
2006 1,000,000
01065821 SARMIENTO & CARDENAS ASESORIA Y
CONSULTORIA LIMITADA
2007 1,000,000
01065821 SARMIENTO & CARDENAS ASESORIA Y
CONSULTORIA LIMITADA
2008 1,000,000
01065821 SARMIENTO & CARDENAS ASESORIA Y
CONSULTORIA LIMITADA
2009 1,000,000
01065821 SARMIENTO & CARDENAS ASESORIA Y
CONSULTORIA LIMITADA
2010 1,000,000
01065821 SARMIENTO & CARDENAS ASESORIA Y
CONSULTORIA LIMITADA
2011 1,000,000




01065821 SARMIENTO & CARDENAS ASESORIA Y
CONSULTORIA LIMITADA
2013 1,000,000
01065821 SARMIENTO & CARDENAS ASESORIA Y
CONSULTORIA LIMITADA
2014 1,000,000
01065821 SARMIENTO & CARDENAS ASESORIA Y
CONSULTORIA LIMITADA
2015 1,000,000
02519686 SARMIENTO ACERO LUISA FERNANDA 2014 1,900,000
02426214 SARMIENTO AGUILAR DIANA MILENA 2014 1,200,000
01842269 SARMIENTO AGUIRRE LUIS ALEJANDRO 2009 500,000
01842269 SARMIENTO AGUIRRE LUIS ALEJANDRO 2010 500,000
01842269 SARMIENTO AGUIRRE LUIS ALEJANDRO 2011 500,000
01842269 SARMIENTO AGUIRRE LUIS ALEJANDRO 2012 1,000,000
01842269 SARMIENTO AGUIRRE LUIS ALEJANDRO 2013 1,000,000
01842269 SARMIENTO AGUIRRE LUIS ALEJANDRO 2014 1,000,000
01842269 SARMIENTO AGUIRRE LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02467940 SARMIENTO ALFONSO LUZ MARINA 2014 2,000,000
02162953 SARMIENTO AMEZQUITA GERALDINE DAYANA 2012 2,000,000
02162953 SARMIENTO AMEZQUITA GERALDINE DAYANA 2013 2,000,000
02162953 SARMIENTO AMEZQUITA GERALDINE DAYANA 2014 2,000,000
02162953 SARMIENTO AMEZQUITA GERALDINE DAYANA 2015 1,000,000
02371734 SARMIENTO APONTE ELIO FABIO 2014 2,200,000
01350163 SARMIENTO ARANGO JOSE RODOLFO 2015 8,100,000
01951704 SARMIENTO ARANZALES ALFREDO DIEGO 2015 3,100,000
02405228 SARMIENTO ARDILA ROCIO AMPARO 2014 3,500,000
00943239 SARMIENTO AREVALO ANTONIO 2015 6,000,000
02289897 SARMIENTO B CONSTRUCTORES SAS 2015 22,235,800
00987301 SARMIENTO BALLESTEROS DERLY YASMINE 2012 100,000
00987301 SARMIENTO BALLESTEROS DERLY YASMINE 2013 10,000
00987301 SARMIENTO BALLESTEROS DERLY YASMINE 2014 101,000
00987301 SARMIENTO BALLESTEROS DERLY YASMINE 2015 110,000
01732548 SARMIENTO BAQUERO YURI ASTRID 2010 763,000
01732548 SARMIENTO BAQUERO YURI ASTRID 2011 763,000
01732548 SARMIENTO BAQUERO YURI ASTRID 2012 763,000
01732548 SARMIENTO BAQUERO YURI ASTRID 2013 763,000
01732548 SARMIENTO BAQUERO YURI ASTRID 2014 763,000
01732548 SARMIENTO BAQUERO YURI ASTRID 2015 763,000
02219818 SARMIENTO BARACALDO MARIA TERESA 2015 800,000
02404757 SARMIENTO BARACALDO PEDRO EDUARDO 2014 1,000,000
01279193 SARMIENTO BARBOSA DEYANIRA 2015 644,000
01204491 SARMIENTO BARRETO JUAN DE JESUS 2015 2,000,000
02473995 SARMIENTO BARRETO LIZET ANDREA 2014 21,560,000
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02484739 SARMIENTO BEJARANO GUSTAVO 2014 1,800,000
02435318 SARMIENTO BELTRAN JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
02484832 SARMIENTO BENITEZ INGRID JOHANA 2014 1,350,000
01101578 SARMIENTO BOHORQUEZ LUZ NELLY 2013 800,000
01101578 SARMIENTO BOHORQUEZ LUZ NELLY 2014 1,000,000
01101578 SARMIENTO BOHORQUEZ LUZ NELLY 2015 1,280,000
01327028 SARMIENTO BOLIVAR SIMON 2014 322,929,862
01327028 SARMIENTO BOLIVAR SIMON 2015 255,864,349
02484000 SARMIENTO BUITRAGO NORMAN 2014 1,000,000
02414605 SARMIENTO CALDERON ANA ROSA 2014 1,030,000
01581278 SARMIENTO CARDENAS JESUS EULOGIO 2012 500,000
01581278 SARMIENTO CARDENAS JESUS EULOGIO 2013 500,000
01581278 SARMIENTO CARDENAS JESUS EULOGIO 2014 500,000
01581278 SARMIENTO CARDENAS JESUS EULOGIO 2015 500,000
00617017 SARMIENTO CARDENAS NANCY 2015 2,217,553,661
00368852 SARMIENTO CARRASCO HERNANDO 2014 55,684,000
00368852 SARMIENTO CARRASCO HERNANDO 2015 56,384,000
02301050 SARMIENTO CARREÑO DORALBA 2015 8,000,000
01953221 SARMIENTO CARRILLO LUIS RICARDO 2015 10,000,000
02522902 SARMIENTO CASALLAS WILINGTON 2015 7,087,000
02496601 SARMIENTO CEBALLOS OSCAR ALBERTO 2014 400,000
02419093 SARMIENTO CELIS LISETTE 2014 1,232,000
00816633 SARMIENTO CENDALES PABLO ANTONIO 2015 2,000,000
00579664 SARMIENTO CENDALES PEDRO AGUSTIN 2012 500,000
00579664 SARMIENTO CENDALES PEDRO AGUSTIN 2013 500,000
00579664 SARMIENTO CENDALES PEDRO AGUSTIN 2014 500,000
00579664 SARMIENTO CENDALES PEDRO AGUSTIN 2015 500,000
02442733 SARMIENTO CEPEDA ROSA GRACIELA 2014 500,000
02414628 SARMIENTO CERQUERA DAMARY 2014 1,200,000
01182567 SARMIENTO CHAPARRO EDDIE ALEXANDER 2015 750,000
02262169 SARMIENTO CORDOBA MARIA CONSTANZA 2014 1,500,000
02496893 SARMIENTO CORTES CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01039087 SARMIENTO CORTES NUBIA ESPERANZA 2015 717,652,142
02292414 SARMIENTO CRISTANCHO LINA MARCELA 2014 1,000,000
02453097 SARMIENTO CRUZ TATIANA MERCELA 2014 1,200,000
01252128 SARMIENTO CUELLAR LUIS FERNANDO 2013 6,000,000
01252128 SARMIENTO CUELLAR LUIS FERNANDO 2014 6,000,000
01252128 SARMIENTO CUELLAR LUIS FERNANDO 2015 6,000,000
02515759 SARMIENTO DAZA XIOMARA ANDREA 2014 1,100,000
00991838 SARMIENTO DE CARDONA CONCEPCION 2015 700,000
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02491427 SARMIENTO DE LA ROSA JOSE JESUS 2014 1,230,000
00924659 SARMIENTO DE ORTIZ ANA DE DIOS 2015 5,000,000
02215112 SARMIENTO DE PEREZ NANCY 2015 4,500,000
02413523 SARMIENTO DE RODRIGUEZ NORMA MIREYA 2014 3,050,000
02327626 SARMIENTO DIAZ ANA MILENA 2014 1,200,000
02501250 SARMIENTO DIAZ CARLOS EDUARDO 2014 4,000,000
02327914 SARMIENTO DONCEL FREDDY MARIANO 2014 1,000,000
01996876 SARMIENTO ELJADUE SAS 2015 1,000,000
02478726 SARMIENTO ESPINOSA NANCY CAMILA 2014 1,200,000
02457035 SARMIENTO FONSECA LUIS RENE 2015 8,500,000
00773018 SARMIENTO FORERO CAMPO ELIAS 2015 5,000,000
00697725 SARMIENTO FRANCO CARMEN CECILIA 2015 89,565,000
02451289 SARMIENTO GAMBA CAROLINA 2014 300,000
02470666 SARMIENTO GARAVITO DIANA MARIA 2014 5,000,000
02403686 SARMIENTO GARCIA CARMEN ELENA 2014 4,300,000
02297313 SARMIENTO GARCIA MARIA AMPARO 2015 500,000
02509435 SARMIENTO GARCIA NANCY 2014 1,300,000
02514598 SARMIENTO GARZON ANA DOLORES 2014 500,000
01033612 SARMIENTO GARZON CARLOS ARMANDO 2015 1,500,000
00922840 SARMIENTO GARZON HECTOR HORACIO 2014 2,200,000
00922840 SARMIENTO GARZON HECTOR HORACIO 2015 2,200,000
00266135 SARMIENTO GARZON LILIA BEATRIZ 2015 4,000,000
02334767 SARMIENTO GARZON LUZ STELLA 2014 1,000,000
02514665 SARMIENTO GARZON MIGUEL ANGEL 2014 1,300,000
02180223 SARMIENTO GIRALDO JOSE ALFREDO 2015 9,000,000
01914472 SARMIENTO GOMEZ IVONNE AIDEE 2014 112,368,000
02141497 SARMIENTO GOMEZ JUAN ALBERTO 2013 800,000
02141497 SARMIENTO GOMEZ JUAN ALBERTO 2014 800,000
02141497 SARMIENTO GOMEZ JUAN ALBERTO 2015 800,000
02395920 SARMIENTO GOMEZ LYNDA CONSTANZA 2014 500,000
01739712 SARMIENTO GOMEZ MANUEL GERARDO 2009 700,000
01739712 SARMIENTO GOMEZ MANUEL GERARDO 2010 700,000
01739712 SARMIENTO GOMEZ MANUEL GERARDO 2011 700,000
01739712 SARMIENTO GOMEZ MANUEL GERARDO 2012 700,000
01739712 SARMIENTO GOMEZ MANUEL GERARDO 2013 700,000
01739712 SARMIENTO GOMEZ MANUEL GERARDO 2014 700,000
02470672 SARMIENTO GOMEZ YANETH 2014 1,230,000
02241880 SARMIENTO GONZALEZ JOHANNA 2015 1,500,000
02242632 SARMIENTO GONZALEZ KAREN LORENA 2015 33,505,000
02492637 SARMIENTO GONZALEZ SANTOS RICARDO 2014 1,000,000
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02492067 SARMIENTO GUATA MARCELA 2015 500,000
02096406 SARMIENTO HENRIQUEZ SAS 2015 1,736,748,581
02082069 SARMIENTO HERNAN YECID 2014 1,232,000
02471428 SARMIENTO HERNANDEZ JEHIDY JOHANNA 2014 1,000,000
02012061 SARMIENTO HERNANDEZ LEIDY JOHANNA 2015 550,000
01141580 SARMIENTO HERNANDEZ SANDRA MILENA 2013 5,300,000
01141580 SARMIENTO HERNANDEZ SANDRA MILENA 2014 5,300,000
01141580 SARMIENTO HERNANDEZ SANDRA MILENA 2015 5,300,000
02444451 SARMIENTO HERNANDEZ SERGIO LUIS 2015 10,000,000
01878225 SARMIENTO HERRERA GLADYS 2011 1,000,000
01878225 SARMIENTO HERRERA GLADYS 2012 1,000,000
01878225 SARMIENTO HERRERA GLADYS 2013 1,000,000
01878225 SARMIENTO HERRERA GLADYS 2014 1,000,000
01878225 SARMIENTO HERRERA GLADYS 2015 1,000,000
02462619 SARMIENTO HERRERA MERY JOHANNA 2015 200,000
02155996 SARMIENTO HERRERA TATIANA ALEJANDRA 2015 1,288,700
02479300 SARMIENTO INGRID PAOLA 2014 500,000
02333006 SARMIENTO JOSE DAVID 2015 1,280,000
00310373 SARMIENTO LEON Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 77,009,000
02454579 SARMIENTO LONDOÑO YAMIR 2014 100,000
02269246 SARMIENTO LOPEZ ASTRID IBETH 2015 1,600,000
01901822 SARMIENTO LUIS ELIZABETH 2015 5,250,000
00850276 SARMIENTO LUIS GRACIELA 2015 1,225,433,784
01798914 SARMIENTO MANRIQUE LEIDY MILENA 2015 1,000,000
01462559 SARMIENTO MARTIN JOSE ALVARO 2015 1,200,000
01532576 SARMIENTO MARTINEZ EDGAR ALEXANDER 2015 1,000,000
01482763 SARMIENTO MARTINEZ RAFAEL HUMBERTO 2015 3,173,122,816
02523449 SARMIENTO MARTINEZ SINDY CATALINA 2014 3,000,000
02493786 SARMIENTO MEJIA NESTOR ARMANDO 2014 2,300,000
02491173 SARMIENTO MENDOSA DOLUVINA 2015 0
02493833 SARMIENTO MONTAÑO MARTHA ESPERANZA 2014 1,000,000
02494114 SARMIENTO MORA ALLISON YISETH 2015 1,500,000
02121321 SARMIENTO MORA DEIBY ROBERTO 2015 1,000,000
00542189 SARMIENTO MOTORS 2015 20,000,000
00215361 SARMIENTO MOTORS LTDA 2015 33,625,582
01637392 SARMIENTO MUÑOZ SONIA LUCIA 2014 1,000,000
01637392 SARMIENTO MUÑOZ SONIA LUCIA 2015 10,000,000
01352259 SARMIENTO OLAVE JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01854603 SARMIENTO OLAYA LUIS ALFREDO 2015 2,500,000
02455767 SARMIENTO ORTIZ MICHELLE KATERINE 2014 2,464,000
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02517020 SARMIENTO PAEZ JHON EDISON 2014 2,500,000
02481701 SARMIENTO PAIPILLA JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02529505 SARMIENTO PERALTA SONIA ESTHER 2014 5,000,000
02075296 SARMIENTO PEREZ GLORIA ESPERANZA 2013 1,000,000
02202830 SARMIENTO PEREZ IGNACIO ANDRES 2013 1,000,000
02202830 SARMIENTO PEREZ IGNACIO ANDRES 2014 1,000,000
02202830 SARMIENTO PEREZ IGNACIO ANDRES 2015 1,000,000
02471448 SARMIENTO PEREZ SELVIA MARIA 2014 500,000
02461475 SARMIENTO PEREZ YOLANDA 2015 1,200,000
01830798 SARMIENTO PINEDA ELISANDRO 2010 500,000
01830798 SARMIENTO PINEDA ELISANDRO 2011 500,000
01830798 SARMIENTO PINEDA ELISANDRO 2012 500,000
01830798 SARMIENTO PINEDA ELISANDRO 2013 500,000
01830798 SARMIENTO PINEDA ELISANDRO 2014 500,000
01830798 SARMIENTO PINEDA ELISANDRO 2015 500,000
01311344 SARMIENTO RAMIREZ RICHAR ALFREDO 2015 2,049,070,000
02176357 SARMIENTO REYES MERCEDES 2015 10,000,000
02505163 SARMIENTO RIAÑO SENAIDA 2015 1,000,000
01838986 SARMIENTO RICO FELIX ALFREDO 2015 1,500,000
02474338 SARMIENTO RODAS LUIS ALEJANDRO 2014 1,200,000
01891274 SARMIENTO RODRIGUEZ ALVARO 2015 78,277,343
02296554 SARMIENTO RODRIGUEZ FABIAN ESTEBAN 2014 1,000,000
01669805 SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2009 100,000
01669805 SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2010 100,000
01669805 SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2011 100,000
01669805 SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2012 100,000
01669805 SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2013 100,000
01669805 SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2014 100,000
01669805 SARMIENTO RODRIGUEZ JOSE IGNACIO 2015 100,000
02526112 SARMIENTO RODRIGUEZ LIDA FERNANDA 2014 1,200,000
02497711 SARMIENTO RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2014 28,000,000
02407279 SARMIENTO RODRIGUEZ MARTIN EMILIO 2014 2,900,000
02518148 SARMIENTO RODRIGUEZ MIGUEL LEONARDO 2014 3,000,000
02288550 SARMIENTO RODRIGUEZ MISAEL 2014 1,232,000
02504863 SARMIENTO ROJAS ESMERALDA 2014 1,200,000
02428161 SARMIENTO ROJAS GIOVANNI ALBERTO 2014 1,000,000
01686784 SARMIENTO ROJAS JAVIER ARMANDO 2015 1,200,000
02465789 SARMIENTO ROJAS JEFFERSON STEVEN 2014 500,000
01883505 SARMIENTO ROMERO ARAMINTA 2014 196,132,988
01883505 SARMIENTO ROMERO ARAMINTA 2015 196,062,461
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01508736 SARMIENTO ROZO ELIBERTO 2015 5,131,000
01179045 SARMIENTO ROZO GLORIA AZUCENA 2015 5,600,000
01864246 SARMIENTO ROZO JOSE MARIA 2015 5,000,000
02299471 SARMIENTO RUBIANO DIANA MARCELA 2015 800,000
02465756 SARMIENTO SAAVEDRA LEIDY JEANETH 2014 200,000
01647074 SARMIENTO SANCHEZ CARLOS GREGORIO 2015 1,000,000
01661689 SARMIENTO SANCHEZ CONSUELO 2015 62,657,000
02490092 SARMIENTO SANCHEZ DIANA CRISTINA 2014 1,000,000
02368341 SARMIENTO SANCHEZ MARIO ALEJANDRO 2015 405,505,086
02485790 SARMIENTO SARMIENTO YEIMI LORENA 2014 250,000
01802890 SARMIENTO SIERRA JOSE ORLANDO 2015 1,950,000
01408281 SARMIENTO SIERRA LUIS GABRIEL 2015 1,000,000
02478961 SARMIENTO SILVA MARIA ISABEL 2015 5,800,000
02450824 SARMIENTO SOLANO CRISTIAM RENE 2014 1,200,000
02333005 SARMIENTO SOLANO DIEGO FERNANDO 2015 6,000,000
02480462 SARMIENTO SUAREZ HECTOR FAVIAN 2014 1,050,000
01185753 SARMIENTO SUAREZ JAIME EDUARDO 2015 8,515,000
02308775 SARMIENTO SUAZA JOSE FERNANDO 2015 500,000
00648548 SARMIENTO TELLEZ JAIRO 2014 1,627,671,082
02383661 SARMIENTO TORRES ANDREA KATHERINE 2014 1,000,000
02409750 SARMIENTO TORRES ERIKA ROCIO 2014 700,000
02443514 SARMIENTO TORRES MARIA CECILIA 2014 1,200,000
02420983 SARMIENTO URREGO OLGA CECILIA 2014 1,000,000
02094826 SARMIENTO VARGAS SANDRA MILENA 2014 15,820,746
01793824 SARMIENTO VELASCO INGRID 2015 1,000,000
02391768 SARMIENTO VELASQUEZ OLGA LUCIA 2015 5,000,000
00497117 SARMIENTO VILLARRAGA FELIPE OCTAVIO 2015 2,000,000
02291444 SARMIENTO VIUDA DE SARMIENTO ANA
PAULINA
2014 500,000
02505098 SARMIENTO VIVAS AURA STELLA 2014 500,000
02400980 SARMIENTO VIVAS GINA MARCELA 2014 800,000
02434678 SARMIENTO YENNY ALEXANDRA 2014 1,000,000
01094723 SARMIENTO ZAMBRANO ELIZABETH 2015 1,200,000
01114812 SARO SANCHEZ ROMERO LIMITADA 2015 39,969,702
01809527 SARON INTERNATIONAL SAS 2015 10,000,000
02510181 SARPACK S.A.S 2015 11,456,000
01287943 SARRACINO DEL REAL PAOLA TATIANA 2015 1,110,000
01991717 SARRALDE INGENIEROS SAS 2015 10,000,000
02110734 SARRIA ACEVEDO JEANNETTE 2015 2,500,000
02371948 SARRIA CALVACHE JEOVANA 2014 11,000,000
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02512162 SARRIA GAVIRIA MARIA ISABEL 2014 1,000,000
01923088 SARRIA LEON WILSON ALBEIRO 2015 5,000,000
02437170 SARRIA MARRUGO MARCO ANTONIO 2014 1,200,000
02446065 SARRIA NIPI EDNA LINEY 2015 1,200,000
02501249 SARRIA ORDOÑEZ JOSE LUIS 2014 8,000,000
02402724 SARRIA PACHON WILSON DARIO 2014 1,000,000
01071537 SARRIA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2015 4,307,000
02459089 SARRIAS CRUZ JUAN CAMILO 2015 2,400,000
02478103 SARTA BRAVO EDUARDO 2015 15,000,000
02399656 SARTA BRAVO RAUL 2014 500,000
02466956 SARTA MAYORGA MAYELI 2015 2,000,000
01776040 SARTA MOTORS E A T 2013 500,000
01776040 SARTA MOTORS E A T 2014 500,000
01776040 SARTA MOTORS E A T 2015 500,000
02322508 SARTA SAS 2015 217,533,000
02507813 SARTECK S.A.S 2015 100,000,000
01055762 SARURI S EN C 2012 1,000,000
01055762 SARURI S EN C 2013 1,000,000
01055762 SARURI S EN C 2014 1,000,000
01055762 SARURI S EN C 2015 1,000,000
02469512 SARZOSA ARDILA FLABIO EDUARDO 2014 1,100,000
01604937 SAS AUDITORES & CONSULTORES LIMITADA 2015 815,660,280
00888875 SAS INSTITUTE COLOMBIA S.A.S 2015 13,571,536,000
01939035 SAS INVERSORA LTDA 2015 199,772,000
02360376 SASA CARGO EXPRESS S A S 2014 100,000,000
02119615 SASA INVERSIONES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2013 200,000,000
02526238 SASA MARIA PATRICIA 2014 400,000
02266661 SASAD SAS 2015 10,584,000,000
02281935 SASAM S A S EN LIQUIDACION 2013 338,840,000
02281935 SASAM S A S EN LIQUIDACION 2014 338,840,000
02528735 SASAP INVERSIONES S A S 2014 50,000,000
02528325 SASCADU SAS 2014 45,000,000
00193879 SASO S A 2015 7,372,648,416
02448197 SASON Y SABOR 1 2015 1,000,000
02498372 SASSARI MODA ACTUAL 2015 20,000,000
02504469 SASSARI MODA ACTUAL 2015 20,000,000
02295921 SASSARI UOMO VESTIDOS 2015 1,600,000
02446237 SASTOQUE ARCE BRAIN ANTONIO 2014 1,800,000
00682346 SASTOQUE BARAJAS JUAN MANUEL 2015 56,000,000
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02523648 SASTOQUE BERMUDEZ JONATHAN 2014 1,200,000
01528156 SASTOQUE BOLIVAR TAIRA DEL PILAR 2015 3,976,000
02496458 SASTOQUE CARDENAS EDNA FABIOLA 2015 150,000
01458412 SASTOQUE CARRANZA JUAN CAMILO 2014 4,800,000
01458412 SASTOQUE CARRANZA JUAN CAMILO 2015 8,000,000
01907363 SASTOQUE CASTEBLANCO CAROLINA 2015 250,000
01782502 SASTOQUE CASTELLANOS PATRICIA DE LAS
MERCEDES
2015 800,000
02446714 SASTOQUE CRUZ JOSE GREGORIO 2014 1,200,000
00815523 SASTOQUE CUBILLOS REINEL 2015 4,500,000
01195408 SASTOQUE DE CAJICA ANA RITA 2012 500,000
01195408 SASTOQUE DE CAJICA ANA RITA 2013 500,000
01195408 SASTOQUE DE CAJICA ANA RITA 2014 500,000
01195408 SASTOQUE DE CAJICA ANA RITA 2015 500,000
02446035 SASTOQUE DE GOMEZ ANA ISABEL 2014 800,000
02448242 SASTOQUE GUTIERREZ LUIS ERNESTO 2014 950,000
02168959 SASTOQUE HERNANDEZ Y CIA S A S 2015 500,186,576
02438960 SASTOQUE JOSE ENRIQUE 2014 1,200,000
02479912 SASTOQUE LEON JOSE EFRAIN 2014 1,230,000
01643142 SASTOQUE MARTINEZ BRIGGITTE CAROLAINS 2015 10,000,000
02251486 SASTOQUE MONROY GIOVANA ELIZABETH 2014 600,000
02469365 SASTOQUE MOZO FLOR ANGELA 2015 2,500,000
02471563 SASTOQUE OSPINA MYRIAM ANGELICA 2014 7,000,000
01914660 SASTOQUE PEREZ JUAN IGNACIO 2013 1,900,000
01914660 SASTOQUE PEREZ JUAN IGNACIO 2014 2,300,000
01914660 SASTOQUE PEREZ JUAN IGNACIO 2015 2,900,000
00893244 SASTOQUE REY DELIO EDUARDO 2015 1,000,000
02504818 SASTOQUE ROSAS MARIA PAULA 2014 500,000
02498570 SASTOQUE VELOZA NELSON 2014 800,000
01103896 SASTRE DISEÑO 2015 1,000,000
01103663 SASTRE DISEÑO SAS 2015 356,072,000
00834228 SASTRE GARZON LUIS ROBERTO 2015 1,200,000
02420960 SASTRE MARTINEZ SANDRA YASMID 2015 1,000,000
02426269 SASTRE PARRA LUIS EDUARDO 2014 1,232,000
01759500 SASTRE RETIRO 2015 1,000,000
02326167 SASTRE RODRIGUEZ LEONARDO 2015 1,200,000
02186776 SASTRE SILVA FREDDY 2015 10,227,000
02483158 SASTRE URREGO LUIS ANTONIO 2014 20,000,000
02261768 SASTRE VELANDIA RUT YANET 2015 1,000,000
02472406 SASTRE WILSON FERNEY 2014 1,200,000
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02391347 SASTRERIA ALEXISS 2015 1,000,000
01927051 SASTRERIA ANA DE DIOS 2015 1,000,000
02042280 SASTRERIA ARTURO SINISTERRA 2012 500,000
02042280 SASTRERIA ARTURO SINISTERRA 2013 500,000
02042280 SASTRERIA ARTURO SINISTERRA 2014 500,000
02042280 SASTRERIA ARTURO SINISTERRA 2015 500,000
02305880 SASTRERIA ASTORIA 2015 1,000,000
00949108 SASTRERIA CARDOZO 2007 1
00949108 SASTRERIA CARDOZO 2008 1
00949108 SASTRERIA CARDOZO 2009 1
00949108 SASTRERIA CARDOZO 2010 1
00949108 SASTRERIA CARDOZO 2011 1
00949108 SASTRERIA CARDOZO 2012 1
00949108 SASTRERIA CARDOZO 2013 1
00949108 SASTRERIA CARDOZO 2014 1
00949108 SASTRERIA CARDOZO 2015 1
01495222 SASTRERIA DEL SALITRE 2013 3,000,000
01495222 SASTRERIA DEL SALITRE 2014 3,000,000
01495222 SASTRERIA DEL SALITRE 2015 3,000,000
00907347 SASTRERIA EDUARS 2015 1,200,000
01257159 SASTRERIA EL ROPERO DEL NORTE 2015 2,000,000
02397542 SASTRERIA ELITE 2015 800,000
00635276 SASTRERIA J DANIEL 2010 1,200,000
00635276 SASTRERIA J DANIEL 2011 1,200,000
00635276 SASTRERIA J DANIEL 2012 1,200,000
00635276 SASTRERIA J DANIEL 2013 1,200,000
00635276 SASTRERIA J DANIEL 2014 1,200,000
00635276 SASTRERIA J DANIEL 2015 1,200,000
02067129 SASTRERIA JUAN CASTILLO 2015 1,280,000
01267506 SASTRERIA KRLOS 2014 1,000,000
01267506 SASTRERIA KRLOS 2015 1,100,000
01616399 SASTRERIA LUZ DA 2015 1,100,000
02106276 SASTRERIA MD ANGEL 2015 1,288,700
00023654 SASTRERIA MILITAR 2015 10,000,000
02103163 SASTRERIA MILITAR LUCERO R 2015 1,000,000
02415981 SASTRERIA NIETO G 2015 2,000,000
02301886 SASTRERIA OVIDIO MERCHANCANO 2014 1,500,000
02301886 SASTRERIA OVIDIO MERCHANCANO 2015 1,500,000
01977407 SASTRERIA VICTORIA'S 2015 1,000,000
00865677 SASTRERIA Y MODISTERIA IDEAL 2015 1,280,000
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02172795 SAT CONTROL S A S 2015 128,972,482
01781474 SAT RET LTDA 2014 281,722,892
00872943 SAT SISTEMAS DE ALTA TECNOLOGIA 2015 1
02178866 SATECLAB S AS 2015 20,000,000
01329886 SATELCO S & S 2012 1,000
01329886 SATELCO S & S 2013 1,000
01329886 SATELCO S & S 2014 1,000
01329886 SATELCO S & S 2015 1,000,000
02043502 SATELICEL TELEFONIA CELULAR 2011 1,000,000
02043502 SATELICEL TELEFONIA CELULAR 2012 1,000,000
02043502 SATELICEL TELEFONIA CELULAR 2013 1,000,000
02043502 SATELICEL TELEFONIA CELULAR 2014 1,000,000
02043502 SATELICEL TELEFONIA CELULAR 2015 1,000,000
02049487 SATELITE ESTEREO 2011 1,000,000
02049487 SATELITE ESTEREO 2012 1,000,000
02049487 SATELITE ESTEREO 2013 1,000,000
02049487 SATELITE ESTEREO 2014 1,000,000
01762679 SATELITE SISMICA & SERVICIOS LTDA 2014 4,221,256,395
01523682 SATELITEL.COM 2013 300,000
01523682 SATELITEL.COM 2014 300,000
01523682 SATELITEL.COM 2015 300,000
02117821 SATI  MOHAMMAD SALEH 2015 1,044,180,977
02099721 SATI  SALAH SALEH 2014 858,564,301
02099721 SATI  SALAH SALEH 2015 892,440,412
01689308 SATI AHMAD SALEH 2015 3,932,686,993
01847476 SATI SOLUCIONES LTDA 2015 40,558,077
01401702 SATINA PRECIADO JOSE ESTERLIN 2015 1,000,000
01062507 SATIZABAL DE HERNANDEZ ROSALBA 2015 291,823,000
01735057 SATIZABAL NAVARRO ADRIANA MARIA 2015 297,006,409
01378856 SATIZABAL PRODUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,172,160,504
00399136 SATOBEBA LIMITADA 2015 4,912,587
00399153 SATORA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA
2013 20,000,000
00399153 SATORA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA
2014 20,000,000
00399153 SATORA INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
LIMITADA
2015 20,000,000
02419320 SATORO S A S 2015 3,368,759,000
02427854 SATQUANTOM 2015 1,000,000
00429197 SATUM LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 35,200,000
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02501991 SATURDAYS 2015 2,500,000
02331745 SATY  BILAL 2015 244,104,952
02051852 SATZ S A S 2015 933,755,624
02504226 SAUCEDO PINTO JEIMMY CAROLINA 2014 1,200,000
02528175 SAUCES Y PILETAS S A S 2014 25,000,000
00255010 SAUCOS LUQUE PRIETO S.A.S 2015 207,919,762
01289482 SAUFER SOLUCIONES LTDA 2015 4,617,268,244
01289517 SAUFER SOLUCIONES LTDA 2015 1
02166479 SAUMETH MAESTRE MIGUEL ALFONSO 2013 1,000,000
01441218 SAUNA TECNIC 2011 500,000
01441218 SAUNA TECNIC 2012 500,000
01441218 SAUNA TECNIC 2013 500,000
01441218 SAUNA TECNIC 2014 500,000
01441218 SAUNA TECNIC 2015 1,200,000
00228914 SAUNAS MART LTDA 2015 11,083,208
02299276 SAUNDNOBEL SAS. 2014 1,036,524,000
02299276 SAUNDNOBEL SAS. 2015 1,036,524,000
02467475 SAUTAND SAS 2015 10,015,000
02279204 SAUZ JARDINERIA 2015 500,000
02229747 SAUZALITO ARTE MANUAL 2015 800,000
01951718 SAV CONSULTING SAS 2014 1,500,000
01951718 SAV CONSULTING SAS 2015 1,500,000
02393877 SAVA CONSULTORES SAS 2014 1,200,000
02225980 SAVA DCC SAS 2015 20,000,000
01831338 SAVA E C PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02443292 SAVA TECHNOLOGY SAS 2014 1,000,000
01690187 SAVAL COLOMBIA SAS 2015 5,107,800
02160304 SAVANNAH CROPS S A S 2015 16,881,834
02417872 SAVANNAH INVESTMENTS COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
01194023 SAVARO LIMITADA 2015 151,657,279
01777415 SAVAS SAS 2015 3,762,238,000
02249954 SAVCO S A S 2015 241,866,710
01511279 SAVE COLOMBIA COMPANY S A S 2015 5,487,441,772
02497244 SAVE INVESTMENT S.A.S 2014 100,000,000
01897112 SAVE OUR SYSTEM COMPUTERS LTDA QUE
USARA LA ABREVIATURA SOS COMPUTERS
LTDA - EN LIQUIDACION
2014 839,000
S0042398 SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL SCI 2015 1,284,602,987
01713693 SAVERIO MINERVINI SPACCAVENTO Y CIA S.
EN C.
2015 3,835,553,000
02020870 SAVI SECURITEL SAS 2015 2,100,000
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00547409 SAVIANO 2015 500,000
01894193 SAVIANO UNICENTRO 2015 500,000
02062120 SAVIESA S A S 2015 31,237,146
01377434 SAVINA PASTA 2015 10,000,000
02479157 SAVING SERVICES SAS 2014 200,000,000
01657186 SAVINO DEL BENE COLOMBIA SAS 2015 1,906,034,091
02201856 SAVINO MUSIC SAS 2014 9,200,000
02201856 SAVINO MUSIC SAS 2015 9,200,000
02176430 SAVON LILA SAS 2013 3,000,000
02176430 SAVON LILA SAS 2014 3,000,000
02176430 SAVON LILA SAS 2015 3,000,000
01832852 SAVONA EMOZARELLA 2015 1,285,000
01979940 SAVOY LAMINAS PLASTICAS 2014 1,000,000
01979940 SAVOY LAMINAS PLASTICAS 2015 1,000,000
01556159 SAVVYCO S.A.S 2015 14,384,000
02431768 SAW VENTANAS Y ESTRUCTURAS S A S 2015 137,111,290
01754366 SAWLER INTERNATIONAL S.A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 4,994,949,000
02455018 SAX PRODUCCIONES SAS 2014 10,000,000
00428707 SAX Y CIA S.A.S 2015 423,439,591
00719567 SAYA CENTRO SAS 2015 545,546,170
02484403 SAYA PRECIADO OSCAR YAIL 2014 1,000,000
02221652 SAYAGO CIFUENTES DAYANA 2014 1,000,000
02221652 SAYAGO CIFUENTES DAYANA 2015 5,000,000
02421656 SAYCOLM 2015 1,000,000
02516225 SAYE SOLUCIONES EMPRESARIALES  S A S 2014 1,200,000
00187323 SAYME S A S 2015 3,084,109,788
01097042 SAYO AMAYA GERARDO 2015 500,000
02221873 SAYOS & CARRERA S.A.S 2015 43,224
02153889 SAYPOR LTDA 2014 5,000,000
00929898 SAYTEC DE COLOMBIA LTDA 2015 5,687,908,765
01475903 SAYTEL.COM 2011 600,000
01475903 SAYTEL.COM 2012 600,000
01475903 SAYTEL.COM 2013 600,000
01475903 SAYTEL.COM 2014 600,000
02227356 SAYUMI SAS 2015 50,000,000
02324556 SAYVA 64 2015 1,270,000
02373457 SAZA AGUIAR LEIDY JOHANA 2014 1,000,000
01071265 SAZON & CAFE 2015 5,000,000
02369875 SAZON COSTEÑO DONDE RUBI 2015 10,000,000
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02260980 SAZON DE LA 14 EL MEJOR SABOR 2013 1,170,000
02260980 SAZON DE LA 14 EL MEJOR SABOR 2014 1,170,000
02260980 SAZON DE LA 14 EL MEJOR SABOR 2015 1,170,000
01819528 SAZON Y SABOR SANTANDEREANO A.M. 2014 3,605,000
01819528 SAZON Y SABOR SANTANDEREANO A.M. 2015 3,605,000
02216366 SAZONES BURGUER 1 2015 1,000,000
02433094 SAZUL INVERSIONES S A S 2014 100,000
02351254 SB CONSTRUCCIONES S A S 2015 20,000,000
02290854 SB CONSULTORES EN SEGURIDAD SOCIAL Y
SEGUROS SAS
2015 500,000
02455670 SB DICON SAS 2015 100,290,693
00330248 SB TALEE DE COLOMBIA S A 2014 7,559,925,861
02307163 SBA CENTRO 2014 1,000,000
02307163 SBA CENTRO 2015 1,000,000
02520072 SBC COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
01644742 SBF SALUD BUCAL FAMILIAR LTDA 2015 429,209,462
01930133 SBITT S A S 2015 468,007,038
01976475 SBP STRATEGIC BUSINESS PARTNERS S.A.S. 2015 1,000,000
02334891 SBS MANAGEMENT COLOMBIA S A S 2015 162,631,104
01806532 SBX CAPITAL S A S 2015 4,399,750,213
02474878 SC & C ABOGADOS CONSULTORES ASOCIADOS
S A S
2014 1,000,000
02105204 SC ARQUITECTOS SAS 2014 3,000,000
02090790 SC CONSULTORES AMERICAS SAS 2014 67,889,356
01569830 SC FINANCIAL LTDA 2015 3,000,000
01434171 SC H SUPPORT CUSTOM HOUSE  S.A.S 2015 1,655,301,632
02472808 SC SEGURYCORP COLOMBIA S A S 2015 35,870,439
02398808 SC SERVISERVICIOS S A S 2014 5,000,000
02156712 SC STILIN S A S 2015 12,744,000
02292477 SC TECNIGAS 2015 1,000,000
02365607 SC TRANS S A S 2014 11,000,000
02365607 SC TRANS S A S 2015 40,000,000
02297346 SCA SOLUCIONES EXPRESS SAS 2015 18,000,000
01303261 SCADA Y TECNOLOGIA  S A S 2015 955,206,859
02470855 SCAF SERVICIOS CONTABLES Y TRIBUTARIOS
S A S
2014 1,000,000
02420982 SCALA 68 2015 662,672,000
02362305 SCALA BUSINESS CONSULTING SAS 2015 35,151,268
02164420 SCALA DISEÑO INTERIOR SAS 2015 237,154,637
02151919 SCALA FINCA RAIZ S A S 2015 22,830,000
01943752 SCALA GRANITOS Y MARMOLES SAS 2015 665,784,784
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01990680 SCALA GRANITOS Y MARMOLES SAS 2015 1,500,000
02312887 SCALA IBEROAMERICANA SAS 2015 5,000,000
01682182 SCALA INGENIEROS S A 2015 2,906,884,130
01992076 SCALA PROYECTOS S A S 2015 188,787,182
02429838 SCALA TECHNOLOGIES S A S 2014 5,000,000
01735573 SCALAR INMOBILIARIA LTDA SOCIEDAD
UNIPERSONAL
2010 2,500,000
01735573 SCALAR INMOBILIARIA LTDA SOCIEDAD
UNIPERSONAL
2011 2,400,000
01735573 SCALAR INMOBILIARIA LTDA SOCIEDAD
UNIPERSONAL
2012 2,300,000
01735573 SCALAR INMOBILIARIA LTDA SOCIEDAD
UNIPERSONAL
2013 2,100,000
01735573 SCALAR INMOBILIARIA LTDA SOCIEDAD
UNIPERSONAL
2014 1,800,000
01735573 SCALAR INMOBILIARIA LTDA SOCIEDAD
UNIPERSONAL
2015 1,500,000
01735591 SCALAR INMOBILIARIA LTDA SOCIEDAD
UNIPERSONAL
2010 1,000,000
01735591 SCALAR INMOBILIARIA LTDA SOCIEDAD
UNIPERSONAL
2011 1,000,000
01735591 SCALAR INMOBILIARIA LTDA SOCIEDAD
UNIPERSONAL
2012 1,000,000
01735591 SCALAR INMOBILIARIA LTDA SOCIEDAD
UNIPERSONAL
2013 1,000,000
01735591 SCALAR INMOBILIARIA LTDA SOCIEDAD
UNIPERSONAL
2014 1,000,000
01735591 SCALAR INMOBILIARIA LTDA SOCIEDAD
UNIPERSONAL
2015 1,000,000
02064447 SCALARIA SAS EN LIQUIDACION 2014 36,279,455
02369100 SCALE COLOMBIA SAS 2014 1,500,000
01812935 SCALPI COSMETICA S A 2015 19,147,734,302
02064567 SCAN REPRESENTACIONES S A S 2015 364,189,876
02519454 SCAN UNIFORMES 2015 5,000,000
00639165 SCANFORM S A 2015 191,350,328
02514421 SCANNTECH COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02406069 SCAPAT VIAJES & TURISMO 2015 1,000,000
02402939 SCAPAT VIAJES & TURISMO SAS 2015 13,103,428
00956116 SCAPE 2000 2015 1,280,000
01851104 SCAPE ESTILO Y MODA DE UBATE 2015 1,000,000
02508348 SCARC S.A.S 2015 23,817,900
01644406 SCARIOLA LTDA 2012 865,000
01644406 SCARIOLA LTDA 2013 905,000
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01644406 SCARIOLA LTDA 2014 935,000
01644406 SCARIOLA LTDA 2015 970,000
01563029 SCARPATTO 2015 1,000,000
01518637 SCARPETA FORERO OFELBA 2015 6,500,000
01521727 SCARPETA G P 2015 1,000,000
00790371 SCARPETA PRODUCCIONES Y COMUNICACIONES
MARIACHI AGUILAS DEL ZIPA
2015 500,000
00790370 SCARPETA SILVA OLIVO 2015 500,000
02488905 SCARPETTA AGUILERA JOHANA 2014 1,230,000
02187329 SCARPETTA RUAN OMAR RICARDO 2014 10,000,000
02509554 SCARPETTA SAS 2014 5,000,000
02250473 SCARZELLA DURAN S A S 2014 17,999,500
02250473 SCARZELLA DURAN S A S 2015 17,999,500
02302605 SCC SOLUCIONES DE CONSTRUCCION CIVIL S
A S
2015 15,654,425
02023147 SCCALA SUPPLY CHAIN CONSULTING &
LOGISTICS ADMINISTRATOR S A S
2015 132,926,000
02492149 SCE COMPUNET S A S 2014 15,000,000
02472263 SCENA COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
01832296 SCENCE LTDA 2015 91,869,000
02069454 SCENDA EMPRESARIOS S A S 2015 290,502,170
02124700 SCENOGRAFIC SOLUTIONS SAS 2015 896,776,308
02289021 SCEPSA COLOMBIA SAS 2015 164,660,145
02515264 SCGI  ASESORES 2015 1,200,000
01996995 SCHALLER DESIGN GROUP S A S 2015 11,793,196,000
02514611 SCHALLER DESIGN GROUP S A S 2015 11,793,196,000
01093315 SCHE S SALON DE BELLEZA 2014 41,183,000
01093315 SCHE S SALON DE BELLEZA 2015 28,412,000
00124008 SCHEEL MAYENBERGER Y CIA LTDA 2015 1,390,588,710
01145541 SCHELLY S.A.S. 2015 3,176,102,364
02439114 SCHEUERMANN CUEVAS ANA CECILIA 2014 1,200,000
02156158 SCHICKLER BRAVO ERIKA JOHANA 2015 1,000,000
02176093 SCHIPKOWSKI RICO KAROL MILENA 2015 1,280,000
02526641 SCHKAPPKOHL RODRIGUEZ JOHNN HELVER 2014 10,000,000
00203674 SCHLESINGER CRUZ Y CIA S EN C 2015 372,512,898
02500905 SCHLUMBERGER 2015 7,808,773,573
00680537 SCHLUMBERGER OMNES S.A.S. 2015 3,176,367,528
00013992 SCHLUMBERGER SURENCO S A 2015 2,000,987,980,133
00011324 SCHMIDT SUCESORES  S A S 2015 394,028,438
02510508 SCHMITT URDANETA PHILIPP VINZENZ 2014 500,000
02352594 SCHNAPSDRINKS 2015 1,200,000
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02396646 SCHNEIDER BAUTISTA JENNY LIZETT 2015 500,000
01739049 SCHOLARIUM S A S 2015 101,994,465
02198113 SCHONWALD MATALLANA NATALIA PALOMA
ANDREA
2015 10,000,000
02448137 SCHOOL LIST SAS 2014 20,000,000
02418696 SCHOONEWOLFF GLAUCOMA CENTER SAS 2015 184,539,999
00568578 SCHRYVER DE COLOMBIA S A S 2014 1,261,103,698
02495409 SCHULER MARGARET JESSIE MARIE 2014 2,000,000
00622288 SCHWARTZ RODACKY CARLOS 2015 1,000,000
01633711 SCIENCE YIELDS SOLUTIONS LIMITADA SYS
LTDA
2015 3,172,911,898
02111366 SCIENTIA COLOMBIA SAS 2015 1,018,965,585
01867764 SCIENTIFICA EMPRENDEDORES S.A.S. 2015 227,060,811
01436926 SCILIGHT LTDA 2015 291,576,123
02066395 SCILLA GARDEN SAS 2014 2,236,658
02497983 SCIRE ROSA 2014 5,000,000
01544918 SCL FOTOCOPIADORAS SAS 2015 10,000,000
01362524 SCLAFANI JIMENEZ ALBA 2015 500,000
01494724 SCLYPP SOLUTIONS S.A.S. 2015 3,000,000
02347275 SCM INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS 2015 10,000,000
02266727 SCM SERVICES S A S 2015 1,000,000
01301313 SCM SERVICIOS DE COMUNICACIONES DEL
META LTDA
2015 482,229,473
02039972 SCN SAS 2015 2,350,257,691
02396997 SCOCCIMARO JOSEPH RAYMOND 2014 1,200,000
01832967 SCOPE AUDITORES CONSULTORES LTDA 2015 26,281,300
01129736 SCOPE CONSULTING LTDA 2015 41,401,535
02403173 SCOPE COURIER & CARGO 2015 1,000,000
02405858 SCORD MULTISERVICIOS S A S 2014 5,000,000
02463446 SCOREMUSICAL ONLINE SAS 2015 3,000,000
01959481 SCORI JEANS S A S 2015 2,436,841,876
01685496 SCORI STUDIO 2015 1,000,000
02446565 SCORPION GRAFICA 2015 1,000,000
01868120 SCOSDA SAS 2015 129,262,057
00543026 SCOSSI INGENIERIA LTDA 2015 425,373,927
01796566 SCOTLAND DREAM 2012 500,000
01796566 SCOTLAND DREAM 2013 500,000
01796566 SCOTLAND DREAM 2014 500,000
01796566 SCOTLAND DREAM 2015 900,000
02160013 SCP CONSULTORIA EMPRESARIAL SAS 2014 92,710,882
02051437 SCPF COLOMBIA S A S 2015 408,223,030
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02337948 SCRAP MP S A S 2015 173,506,528
01797262 SCRAV ESTUDIO CREATIVO AUDIOVISUAL
LTDA
2015 62,357,164
02086994 SCREEN COLOMBIA S.A.S. 2015 55,238,000
01625696 SCREEN COMPANY 2009 1,200,000
01625696 SCREEN COMPANY 2010 1,200,000
01625696 SCREEN COMPANY 2011 1,200,000
01625696 SCREEN COMPANY 2012 1,200,000
01625696 SCREEN COMPANY 2013 1,200,000
01625696 SCREEN COMPANY 2014 1,200,000
01625696 SCREEN COMPANY 2015 5,000,000
00453836 SCREEN GERARDO CUESTA 2014 1,200,000
00453836 SCREEN GERARDO CUESTA 2015 1,200,000
02524735 SCREEN LED DE COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
01473116 SCREEN Y SEÑALIZACION 2015 1,200,000
02418952 SCREENTECH SAS 2015 5,642,000
02012721 SCRIPTA 2014 1,000,000
02012721 SCRIPTA 2015 1,000,000
00750798 SCRIPTA SOFTWARE LIMITADA 2015 260,168,349
01154855 SCS SANCHEZ AVILA CONSERGES ASOCIADOS
LTDA
2015 2,731,685
02178060 SCUBA DIVERCITY SAS 2014 5,000,000
02233814 SCULPTOR GYM 2015 9,600,000
02429851 SCUOLA CALCIO LTDA 2014 1,000,000
02427952 SCUOLA FOOD GOURMET 2015 5,000,000
02416517 SCV COMERCIAL SAS 2015 572,249,393
02470690 SD CONCERTS SAS 2015 1,675,615,946
02427757 SD ESTUDIO DIGITAL SAS 2015 21,250,000
02402303 SDA SOLUCIONES DE APRENDIZAJE S A S 2014 5,000,000
02506208 SDC SOCIEDAD ELECTROMECANICA SAS 2015 6,483,603
02073760 SDC SOLUCIONES INTEGRALES 2015 100,000
01232418 SDE INGENIERIA SAS 2015 359,083,545
01877050 SDEINFORMACIONITS SAS 2015 427,187,606
02503391 SDELECTRIC SAS 2014 3,000,000
02092770 SDL SOLUCIONES DOCUMENTALES LTDA 2015 7,000,000
02526337 SDM MAQUINARIA SAS 2015 10,000,000
01558007 SDM SYSTEM DOCUMENT MANAGEMENT 2014 1,000,000
01558007 SDM SYSTEM DOCUMENT MANAGEMENT 2015 1,000,000
02491490 SDP SIBARITA SAS 2014 10,000,000
02455521 SDQO INGENIEROS CONSTRUCTORES SAS 2015 39,000,000
00677470 SDV COLOMBIA S A S 2015 8,388,649,109
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00608771 SDV ENERGIA E INFRAESTRUCTURA S.L. 2015 55,108,468,330
02456719 SDX S.A.S 2014 32,000,000
02503976 SE INGENIEROS SAS 2015 171,563,538
02521144 SE INNOVA. SOLUCIONES ESTRATEGICAS DE
INNOVACION Y TECNOLOGIA SAS
2014 50,000,000
01792769 SE LE TIENE ON LINE S.A.S 2014 19,756,014
02023630 SE VENDEN MAQUINAS S A S 2015 20,658,000
02174558 SE3 INGENIERIA SAS 2014 46,196,126
01783155 SEA & SEA S A 2015 106,256,430
02102115 SEA AIR COLOMBIA CARGO SAS 2015 159,033,883
02417639 SEA CARGO LOGISTICS OVERSEAS BOGOTA
SAS
2015 650,082,916
02243503 SEA CARGO LOGISTICS ZONA FRANCA SAS 2015 1,594,081,000
01811500 SEA COMPETITIVO LTDA 2015 780,230,377
02483763 SEA SHIPPING EXPRESS SAS 2015 10,000,000
01681471 SEA SOLUCIONES EN AUTOMATIZACION SAS 2015 269,394,047
02430640 SEA Y LAND GLOBAL GROUP SAS 2014 10,000,000
01804248 SEABOARD OVERSEAS COLOMBIA LIMITADA 2014 14,379,008,000
01350768 SEAL HOUSE S A S 2015 617,445,272
02425927 SEAMARKET SAS 2015 1,500,000
01048842 SEAN COLLETION S 2015 14,784,000
02525986 SEAN COMUNICACIONES SAS 2014 10,000,000
02480479 SEAP SOLUCIONES SERVICIOS Y
SUMINISTROS SAS
2015 10,000,000
00886361 SEAQ SERVICIOS CIA LIMITADA 2015 1,335,183,989
02494212 SEARCHING HOUSE INMOBILIARIA SAS 2014 15,000,000
02501292 SEARCON S A S 2014 50,000
02296590 SEARSFO.COM SAS 2015 658,500
01191759 SEAS LTDA SERVICIO ESPECIALIZADO EN
AJUSTE DE SEGUROS
2015 3,159,000
01854316 SEAT AUTOPISTA 2015 690,950,854
01667529 SEAT COLOMBIA SAS 2015 652,859,518
02399131 SEAVIAL LOGISTICA Y TRANSPORTE S.A.S. 2015 55,808,109
02424441 SEBA ZAPATA CAMILO ANDRES 2015 1,200,000
02037812 SEBAOT MUEBLES 2015 1,338,000
02378505 SEBAS SPORT CALZADO 2015 4,000,000
02438784 SEBASTIAN BOSCAN SAS 2014 2,000,000
01494289 SEBASTIAN SUN-GLASSES 2015 95,000,000
02295216 SEBIMAC SAS 2015 5,000,000
01226744 SEBIPLAST 2015 5,400,000
02272963 SEBNICOL SAS 2015 7,512,237
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02434505 SEBOS Y GRASAS EL CASTILLO SAS 2014 10,000,000
02013426 SEBOS Y HUESO DIANA 2015 3,000,000
02133319 SEBVALENTCOLOMBIA MAKE-UP 2015 750,000
02481354 SEC ENERGY & COMMUNICATIONS SAS 2014 1,000,000
02178432 SEC LOGISTIC SAS 2015 10,000,000
01430721 SECAM JR EU 2015 1,824,479,000
01335745 SECAP LTDA 2015 1,293,619,691
02341491 SECAR INVERSIONES S A S 2015 414,075,000
00318001 SECAVENT S.A.S. 2015 100,000,000
S0031671 SECCION COLOMBIANA DE LA SOCIEDAD DE
MIEMBROS DE LA LEGION DE HONOR
2015 9,034,783
S0046569 SECCIONAL COLOMBIANA DE LA SOCIEDAD
AMERICANA DE INGENIEROS CIVILES
2015 198,273
01142430 SECHAGUA BENAVIDES ANA GEORGINA 2011 1,000,000
01142430 SECHAGUA BENAVIDES ANA GEORGINA 2012 1,000,000
01142430 SECHAGUA BENAVIDES ANA GEORGINA 2013 1,000,000
01142430 SECHAGUA BENAVIDES ANA GEORGINA 2014 1,000,000
01142430 SECHAGUA BENAVIDES ANA GEORGINA 2015 1,000,000
02501628 SECHAGUA VASQUEZ ANGEL RODOLFO 2014 1,200,000
02329268 SECHAGUE BENAVIDES GLORIA PATRICIA 2015 2,500,000
02452081 SECOM INDUSTRY S A S 2014 20,000,000
02188601 SECOND CHANCE COLOMBIA SAS 2013 41,013,000
02188601 SECOND CHANCE COLOMBIA SAS 2014 41,013,000
02188601 SECOND CHANCE COLOMBIA SAS 2015 41,013,000
02276153 SECOND LIFE S A S 2015 1,245,485,003
01438208 SECORE FLORAL EXPORT COLOMBIA C I LTDA 2015 139,125,000
02496596 SECOTELCO S.A.S 2014 10,000,000
02433576 SECRET SEX BOUTIQUE 2015 1,000,000
01291876 SECRETOS 2015 2,000,000
01516473 SECRETOS DEL TROPICO LIMITADA 2014 6,000,000
01516473 SECRETOS DEL TROPICO LIMITADA 2015 6,000,000
02140413 SECTO SEGURIDAD INFORMATICA S A S 2015 550,000
02161000 SECUOYA ENERGY SAS 2015 29,660,000
02515635 SECURA AVENIDA CHILE 2015 800,000
01969322 SECURA S A S 2015 3,984,238,366
02394109 SECURE AND IT COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01913989 SECURE POINT SAS 2015 5,000,000
01020986 SECUREXA ENERGY & FIRE LTDA 2015 397,623,000
02510807 SECURI T SYSTEM 2015 300,000
02230409 SECURID S A S 2015 996,603,000
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02060273 SECURITAS PROFESIONALES CONSULTORES
S.A.S.
2015 175,345,726
01210142 SECURITEC 2015 30,000,000
00871415 SECURITEC LTDA 2015 3,830,524,307
02224814 SECURITY & SOLUTIONS S A S 2014 45,565,000
02224814 SECURITY & SOLUTIONS S A S 2015 49,517,000
01804435 SECURITY ACCESS S.A.S. 2015 1,631,990,606
02417220 SECURITY B&V SEGUROS LTDA 2014 9,900,000
02393905 SECURITY BUSINESS & TECHNOLOGY S A S 2015 10,000,000
02175635 SECURITY CENTER AAA LTDA 2015 433,838,456
02495118 SECURITY CENTER AAA LTDA AGENCIA BOSA 2015 3,000,000
02495109 SECURITY CENTER AAA LTDA AGENCIA
CASABLANCA
2015 3,000,000
02239759 SECURITY CHANNELS S A S 2014 93,028,567
01479077 SECURITY CONSULTING COLOMBIA LTDA 2012 1,438,354,444
01479077 SECURITY CONSULTING COLOMBIA LTDA 2013 1,438,354,444
01479077 SECURITY CONSULTING COLOMBIA LTDA 2014 1,438,354,444
01479077 SECURITY CONSULTING COLOMBIA LTDA 2015 1,438,354,444
01479070 SECURITY CONSULTING OF AMERICAS LTDA 2015 1,438,354,444
01565391 SECURITY DATA SOLUTIONS S A S 2015 10,000,000
02110336 SECURITY DOORS RP 2015 1,000,000
02461951 SECURITY DRIVE SAM S A S 2014 10,000,000
01062025 SECURITY GOLDEN LTDA 2015 52,456,120
02485829 SECURITY GROUP BS SAS 2014 10,000,000
02375320 SECURITY HOME 2015 37,748,346
01736440 SECURITY IMPORT & ELECTRONICS LTDA 2015 3,595,503,000
01428540 SECURITY INTERNATIONAL CARGO SAS 2015 150,227,303
02282202 SECURITY LEGAL BIT  S A S 2015 14,143,618
01817174 SECURITY ON THE WORLD LTDA 2015 41,600,000
01646394 SECURITY ONE LTDA 2015 684,909,000
01617598 SECURITY OTO FILMS 2015 7,000,000
01995898 SECURITY PERFORMANCE AND COMMUNICATION
S.A.S.
2015 72,572,769
01668533 SECURITY SEAL LTDA 2015 35,756,234
01625343 SECURITY SHADAI LIMITADA 2015 184,000,000
01116905 SECURITY SHADDAI 2013 500,000
01116905 SECURITY SHADDAI 2014 500,000
01116905 SECURITY SHADDAI 2015 500,000
02508641 SECURITY SOLUCIONES 2015 1,000,000
01975605 SECURITY STUFF 2014 1
01975605 SECURITY STUFF 2015 1
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01451998 SECURITY SURVEILLANCE AND MONITORING
GROUP LTDA
2014 190,977,728
02441672 SECURITY SYSTEM INSTALLATION 2015 2,000,000
02391416 SECURITY TECHNOLOGY SAS 2015 30,008,385
02205163 SECURITY TOTAL AL DIA SAS 2015 1,288,000
01769298 SECURITY TRAVEL S A S 2015 62,369,030
01769368 SECURITY TRAVEL SA 2015 1,500,000
01100890 SECURITY WINDOWS LTDA 2014 82,951,223
02424074 SECURITY WORKS S A S 2014 20,000,000
02355549 SECURITYPRO SAS 2015 106,480,778
02402912 SECURITYSISTEMS F.O 2015 1,600,000
02119546 SECURITYWEB 2012 1,000,000
02119546 SECURITYWEB 2013 1,000,000
02119546 SECURITYWEB 2014 1,000,000
02169724 SECURLOCK  SAS 2015 44,917,000
02334635 SECURMAS S.A.S 2014 216,100,620
02308245 SECUTECH COLOMBIA SAS 2015 26,015,000
02280704 SED NOVE SAS 2015 1,614,791,638
00567778 SED SAS 2015 971,948,277
01996144 SEDACION AMBULATORIA S A S 2015 212,529,825
02477557 SEDANO AGUILAR NOEL 2014 1,000,000
02433836 SEDANO GONZALEZ GEIMMY LORENA 2014 1,100,000
02490099 SEDANO RAMOS NORY JOHANNA 2015 2,000,000
02292049 SEDE CLUB BILLARES MISISIPI 2015 1,200,000
02390882 SEDE SOCIAL CASUR 2015 5,000,000
01819437 SEDETRANS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
TRANSPORTE S A
2015 11,735,417,859
02383532 SEDICOR S A S 2015 1,123,000
02347233 SEDIMET S A S- SOCIEDAD DE
ESPECIALISTAS EN DIABETES Y TRASTORNOS
DEL METABOLISMO DE ADULTOS E INFANTES
2014 1,000,000
01603361 SEDINCOM SAS 2015 23,580,000
00765995 SEDITEL LA 1A 2014 800,000
00765995 SEDITEL LA 1A 2015 800,000
00358255 SEDPINTUTECNICAS LA 72 2015 8,730,000
01841249 SEDUCCION CAFE BAR 2009 500,000
01841249 SEDUCCION CAFE BAR 2010 500,000
01841249 SEDUCCION CAFE BAR 2011 500,000
01841249 SEDUCCION CAFE BAR 2012 500,000
01841249 SEDUCCION CAFE BAR 2013 500,000
01841249 SEDUCCION CAFE BAR 2014 500,000
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01509680 SEDUCER FASHION 2015 1,200,000
02407050 SEED COMIDA PARA ALGUNOS SAS 2014 10,000,000
01721953 SEED EM S A S 2015 341,409,511
01928944 SEED INVESTMENT SAS 2015 15,631,290,033
02506193 SEED LANGUAGES SAS 2015 1,000,000
02425916 SEELINT SAS 2014 5,000,000
02324209 SEERES SAS 2014 1,000,000
02108021 SEF 2015 50,000,000
00594394 SEFAIR LOPEZ Y CIA S EN C 2012 200,000,000
00594394 SEFAIR LOPEZ Y CIA S EN C 2013 260,000,000
00594394 SEFAIR LOPEZ Y CIA S EN C 2014 310,000,000
00594394 SEFAIR LOPEZ Y CIA S EN C 2015 372,982,000
02457095 SEFEGURA 2015 120
02447370 SEFERIAN PRODUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02510529 SEFM SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 15,000,000
01942802 SEG DE COLOMBIA LTDA 2015 159,538,640
02361570 SEGA EXCAVACIONES Y AGREGADOS SAS 2015 30,000,000
00773907 SEGARQ LIMITADA 2015 2,214,811,347
01826890 SEGEBRE NARANJO VESTA CECILIA 2012 1,000,000
01826890 SEGEBRE NARANJO VESTA CECILIA 2013 1,000,000
01826890 SEGEBRE NARANJO VESTA CECILIA 2014 1,000,000
01826890 SEGEBRE NARANJO VESTA CECILIA 2015 1,000,000
01364346 SEGEMAN 2015 600,000,000
02494087 SEGEN CONSULTING SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 3,000,000
02521214 SEGEN JDC SAS 2014 1,000,000
01828008 SEGICOM 2015 200,000
00367566 SEGIMAR LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 58,226,000
00287108 SEGINCAP Y CIA LTDA ASESORES DE
SEGUROS
2015 16,580,000
02102601 SEGIVEL S A S 2015 4,939,384,462
02297899 SEGIVELDOS S.A.S. 2015 2,345,480,496
02450095 SEGMA COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01868355 SEGMOTRONIC E.U. 2015 8,000,000
02488082 SEGNA AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02421446 SEGO CONSULTORIA EMPRESARIAL S A S 2014 5,000,000
02081145 SEGO ENTERPRISE SOLUTIONS S A S 2015 24,187,535
02300970 SEGOVIA SIERRA LUIS FELIPE 2014 1,000,000
01978849 SEGP ESTRELLA GRANDE 2015 1,000,000
01353177 SEGPRI SECURITY LTDA 2015 886,182,648
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01764772 SEGRAP SG S.A.S. 2015 294,983,429
01088581 SEGUNDO BARBOSA PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02070171 SEGUNDO DIOGENES LOPEZ 2015 1,500,000
02427767 SEGUNVAL 2015 1,200,000
01934922 SEGURA ACOSTA MEDARDO DE JESUS 2015 4,350,000
02429098 SEGURA ALBARRACIN VICTOR JULIO 2014 5,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2000 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2001 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2002 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2003 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2004 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2005 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2006 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2007 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2008 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2009 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2010 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2011 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2012 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2013 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2014 1,000,000
00629830 SEGURA ALFONSO ALBERTO 2015 1,000,000
02220382 SEGURA ALFONSO JEIMY CAROLINA 2014 1,200,000
02494646 SEGURA ANA EVA 2014 1,000,000
01338921 SEGURA ARIAS HERNANDO JOSUE 2014 6,376,000
01338921 SEGURA ARIAS HERNANDO JOSUE 2015 6,700,000
02477979 SEGURA BARRANTES MARIA BERONICA 2014 500,000
02493835 SEGURA BARRERA MARIA CARMENZA 2015 1,500,000
01947469 SEGURA CAICEDO ANA DILIA 2014 800,000
01947469 SEGURA CAICEDO ANA DILIA 2015 800,000
01903742 SEGURA CALDAS ANA ELDA 2015 1,000,000
02421120 SEGURA CALDERON PAOLA ANDREA 2014 1,100,000
02024965 SEGURA CARVAJAL FRANCISCO ALBERTO 2015 600,000
01449200 SEGURA CARVAJAL LUIS GUILLERMO 2015 10,000,000
02404154 SEGURA CASILIMAS LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
02527930 SEGURA COMPAÑIA DE PROTECCION LTDA 2015 5,000,000
02425247 SEGURA CORTES ANGELICA 2014 700,000
02405359 SEGURA DE CUCAITA NORMA LUCIA 2014 1,150,000
01402925 SEGURA DE LA TORRE MAGDALENA MARIA 2015 500,000
01584695 SEGURA DE PACHECO MARIA 2011 1,000,000
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01584695 SEGURA DE PACHECO MARIA 2012 1,000,000
01584695 SEGURA DE PACHECO MARIA 2013 1,000,000
01584695 SEGURA DE PACHECO MARIA 2014 1,000,000
01584695 SEGURA DE PACHECO MARIA 2015 1,900,000
00693878 SEGURA DE POSADA MARIA OMAIRA 2015 2,787,869,590
02471433 SEGURA DE VALERO REINA MARIA 2014 1,200,000
02374693 SEGURA DIANA MARCELA 2014 1,000,000
01755140 SEGURA DIANA MARIA 2015 867,000
02393561 SEGURA DIAZ DOLLY ELIZABETH 2014 1,179,000
02393561 SEGURA DIAZ DOLLY ELIZABETH 2015 1,179,000
02517179 SEGURA DIAZ YARLEIDYS SOFIA 2014 1,000,000
02494880 SEGURA ENCISO ANGIE LORENA 2014 400,000
01420392 SEGURA ESCOBAR JAIME ALEJANDRO 2014 4,000,000
01420392 SEGURA ESCOBAR JAIME ALEJANDRO 2015 4,000,000
02520738 SEGURA FONSECA LADY STEPHANY 2014 500,000
02024012 SEGURA GALVIS ANGELA ADRIANA 2014 5,000,000
02344607 SEGURA GARCIA MELCHOR ENRIQUE 2014 2,000,000
01959315 SEGURA GARZON ALEXANDRA 2015 1,000,000
00787619 SEGURA GARZON EFRAIN 2015 2,000,000
01117204 SEGURA GARZON JOSE ISMAEL 2015 0
02013665 SEGURA GIL FELIX EDUARDO 2013 1,000,000
02013665 SEGURA GIL FELIX EDUARDO 2014 1,000,000
02013665 SEGURA GIL FELIX EDUARDO 2015 1,000,000
02467096 SEGURA GONZALEZ JUAN FERNANDO 2014 1,200,000
01918600 SEGURA GORDILLO NEFTALI 2015 1,285,000
02510968 SEGURA GUERRERO GLADYS 2014 1,200,000
01701372 SEGURA GUERRERO JUAN PABLO 2015 1,288,000
02467265 SEGURA GUERRERO MARTHA CECILIA 2014 5,000,000
02463263 SEGURA GUEVARA ANDRES 2014 500,000
01387693 SEGURA IBAÑEZ OMAR LEONARDO 2014 1,000,000
01387693 SEGURA IBAÑEZ OMAR LEONARDO 2015 1,000,000
02502838 SEGURA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02337161 SEGURA JOTA LUZ MIREYA 2014 1,500,000
02525983 SEGURA LEON NANCY PILAR 2015 4,500,000
01287100 SEGURA LIBREROS FANOR 2015 1,500,000
02119816 SEGURA LOPEZ BENEDICTO 2012 2,000,000
02119816 SEGURA LOPEZ BENEDICTO 2013 2,300,000
02119816 SEGURA LOPEZ BENEDICTO 2014 2,400,000
02119816 SEGURA LOPEZ BENEDICTO 2015 2,500,000
01858938 SEGURA MARIN LUZ MARINA 2015 1,179,000
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01791707 SEGURA MARROQUIN JENY CAROLINA 2015 1,300,000
02433828 SEGURA MARTIN CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02254723 SEGURA MARTINEZ NELSON 2015 1,000,000
01402261 SEGURA MATTOS MARIA FERNANDA 2015 20,000,000
02484119 SEGURA MODESTO ANDREA DEL PILAR 2015 1,250,000
02432565 SEGURA MORENO HECTOR LEONARDO 2014 1,200,000
02453666 SEGURA MORENO MARCO TULIO 2014 2,000,000
01866905 SEGURA MORON & CASTAÑEDA ASESORES EN
SALUD LTDA
2015 53,366,497
01938589 SEGURA MOYA NUBIA ESTHER 2011 500,000
01938589 SEGURA MOYA NUBIA ESTHER 2012 500,000
01938589 SEGURA MOYA NUBIA ESTHER 2013 500,000
01938589 SEGURA MOYA NUBIA ESTHER 2014 500,000
01938589 SEGURA MOYA NUBIA ESTHER 2015 500,000
01247939 SEGURA MUNEVAR JULIO CESAR 2015 10,206,323
02388881 SEGURA MUÑOZ JOHN JAIRO 2014 2,000,000
00855929 SEGURA MURILLO NELLY ESPERANZA 2015 5,425,000
02349238 SEGURA NEIRA GERMAN 2014 1,100,000
01876594 SEGURA OICATA DULCELINA 2014 1,000,000
01876594 SEGURA OICATA DULCELINA 2015 1,000,000
02112362 SEGURA PARRA JORGE ELIECER 2014 2,000,000
02491930 SEGURA PEÑA CARLOS ALBERTO 2015 25,000,000
02491323 SEGURA POLO JESSICA 2014 5,000,000
01852373 SEGURA PROMOTORA DE NEGOCIOS SA S 2015 20,600,000
02296571 SEGURA PULIDO EDGAR GIOVANNI 2014 1,000,000
02416524 SEGURA RAMIREZ ADALBERTO 2014 1,200,000
02056826 SEGURA RAMIREZ HENRY 2012 500,000
02056826 SEGURA RAMIREZ HENRY 2013 500,000
02056826 SEGURA RAMIREZ HENRY 2014 500,000
02056826 SEGURA RAMIREZ HENRY 2015 1,280,000
02291784 SEGURA RAMIREZ OSCAR FERNANDO 2015 800,000
00738241 SEGURA ROA CARLOS ARTURO 2015 2,000,000
00712273 SEGURA RODRIGUEZ ANA CECILIA 2015 900,000
02413579 SEGURA RODRIGUEZ GILBERT 2015 1,232,000
02470991 SEGURA ROJAS JAIME ORLANDO 2014 1,000,000
02251474 SEGURA ROJAS LEIBY 2015 500,000
02465370 SEGURA ROMERO CESAR ORLANDO 2014 20,000,000
00957414 SEGURA ROMERO EFREN 2015 1,000,000
02403480 SEGURA ROMERO MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
01606869 SEGURA SALAZAR AIDE 2015 2,300,000
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02181824 SEGURA SANCHEZ FREDY 2015 1,200,000
02374822 SEGURA SANCHEZ GLORIA PATRICIA 2015 350,000
02096701 SEGURA SANCHEZ PAULA ANDREA 2015 5,000,000
02338390 SEGURA SANTANA RAFAEL ANDRES 2015 1,000,000
02417090 SEGURA SERNA MARIA MIRYAM 2014 1,200,000
01145653 SEGURA SONIA CECILIA 2008 1,200,000
01145653 SEGURA SONIA CECILIA 2009 1,200,000
01145653 SEGURA SONIA CECILIA 2010 1,200,000
01145653 SEGURA SONIA CECILIA 2011 1,200,000
01145653 SEGURA SONIA CECILIA 2012 1,200,000
01145653 SEGURA SONIA CECILIA 2013 1,200,000
01145653 SEGURA SONIA CECILIA 2014 1,200,000
01145653 SEGURA SONIA CECILIA 2015 1,200,000
02440160 SEGURA SUAREZ JOSE UBENCIO 2014 1,200,000
02303036 SEGURA TELLEZ CIRO ALBERTO 2015 3,000,000
02438433 SEGURA TINOCO JUAN SEBASTIAN 2015 1
02506456 SEGURA TORRES GONZALO 2014 1,200,000
02514852 SEGURA TORRES JOSE BUENAVENTURA 2014 1,200,000
02239949 SEGURA VARELA DIANA CONSTANZA 2014 1,000,000
02327052 SEGURA VASQUEZ JULIO HERNANDO 2014 25,000,000
02402325 SEGURA VELASQUEZ WILMAR STEVEN 2014 1,100,000
01863218 SEGURA ZAMBRANO LEIDY DAYANA 2015 31,210,319
00789636 SEGURA ZAMORA LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
00789636 SEGURA ZAMORA LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
00789636 SEGURA ZAMORA LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02480469 SEGURART LTDA 2014 1,000,000
01329851 SEGURARTE LTDA 2015 128,499,147
01878078 SEGURATEK IMPORTACIONES Y SUMINISTROS
LTDA
2015 1,280,000
02498023 SEGURAUTO FILM S A S 2015 19,343,154
01311860 SEGURED LTDA 2015 526,642,557
01883309 SEGURED LTDA 2015 1,000,000
02119227 SEGURED LTDA 2015 1,071,000
02272600 SEGURED LTDA 2015 1,000,000
02373469 SEGURED LTDA 2015 1,000,000
02373472 SEGURED LTDA 2015 1,000,000
00895625 SEGURHOY LTDA PROMOTORA DE SEGUROS 2015 216,321,342
02344662 SEGURIDAD  INTEGRAL COLOMBIA 2014 5,000,000
02344662 SEGURIDAD  INTEGRAL COLOMBIA 2015 10,000,000
02494522 SEGURIDAD & AMBIENTE INGENIERIA SAS 2014 2,400,000
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01955851 SEGURIDAD ALASKA LTDA 2015 607,023,430
02528597 SEGURIDAD ALEMANA LTDA 2014 370,000,000
00194859 SEGURIDAD ANDES DE COLOMBIA LTDA
SEGURANDES
2015 1,720,584,586
02023055 SEGURIDAD ARARAT LTDA 2015 418,815,000
00740829 SEGURIDAD ARMY VIG LTDA 2015 1,157,714,027
02140667 SEGURIDAD BOGOTA EL HALCON LTDA 2015 46,668,390
02466486 SEGURIDAD BUFFALO LIMITADA 2015 376,328,569
00531378 SEGURIDAD CANINA DE COLOMBIA LTDA
SECANCOL LTDA
2015 4,135,801,712
02433793 SEGURIDAD CASALI S.A.S 2015 1,000,000
01365357 SEGURIDAD CASCABEL LTDA 2015 597,150,528
02427636 SEGURIDAD DE LA INFORMACION Y GESTION
EMPRESARIAL S A S
2014 6,000,000
01590364 SEGURIDAD DECAPOLIS LTDA 2015 402,955,133
00625876 SEGURIDAD DEL NORTE LTDA SEGUNORTE 2015 100,654,984
01302185 SEGURIDAD E INGENIERIA LTDA 2015 36,096,082
00064910 SEGURIDAD EL CONDOR LIMITADA 2014 544,369,000
01073730 SEGURIDAD EL FUTURO LTDA 2015 431,176,770
00922431 SEGURIDAD EL NOGAL LIMITADA 2015 450,666,858
02166212 SEGURIDAD ELECTRONICA ESPECIALIZADA S
A S
2015 11,148,230
02510474 SEGURIDAD ELECTRONICA FADUL S.A.S 2015 6,700,000
02497388 SEGURIDAD ELECTRONICA HUCLA S A S 2015 1,200,000
02486518 SEGURIDAD ELECTRONICA INTEGRAL S A S 2015 8,153,552
01888029 SEGURIDAD EMPRESARIAL JULIA RIAÑO LTDA 2015 65,744,353
01838280 SEGURIDAD EN EVENTOS TURISMO Y
TRANSPORTE S A SEVENTUTRANS
2015 344,119,931
02327931 SEGURIDAD EN INCENDIO Y PROTECCION SAS 2015 31,613,995
01675445 SEGURIDAD EN LINEA S A S 2015 861,240,000
02477299 SEGURIDAD ERCA SAS 2014 5,000,000
01601554 SEGURIDAD EXPLORER LTDA 2015 2,629,054,625
00707895 SEGURIDAD FLORIDA LTDA 2015 488,427,813
02413646 SEGURIDAD FORMULA SECRETA LTDA 2015 172,000,000
02462741 SEGURIDAD GABYLOF SAS 2014 5,000,000
01598002 SEGURIDAD GACELA LIMITADA 2015 690,285,000
02089443 SEGURIDAD GALATAS LTDA 2015 4,311,150
01506993 SEGURIDAD GESTION LTDA 2015 2,031,579,648
00308433 SEGURIDAD GRAN METROPOLIS LTDA 2015 1,269,579,000
00241200 SEGURIDAD HILTON LTDA 2015 1,616,456,403




01057085 SEGURIDAD IMPERIO LTDA 2015 2,199,995,432
02456756 SEGURIDAD INDUSTRIAL COLOMBIA SAS 2014 2,000,000
01788006 SEGURIDAD INDUSTRIAL D.S.I 2014 600,000
01788006 SEGURIDAD INDUSTRIAL D.S.I 2015 1,200,000
01956988 SEGURIDAD INDUSTRIAL DE COLOMBIA ERA
S.A.S.
2015 400,369,134
02404507 SEGURIDAD INDUSTRIAL SALUD OCUPACIONAL
SERVICIOS S A S
2014 5,000,000
02403067 SEGURIDAD INDUSTRIAL Y HERRAMIENTAS
SAS
2014 100,000,000
02438746 SEGURIDAD INTEGRAL COLOMBIA SAS 2015 78,000,000
02062330 SEGURIDAD INTEGRAL PERSONAL Y
CORPORATIVA LIMITADA
2015 1,200,000
01078456 SEGURIDAD INTEGRAL PILOTO DE COLOMBIA
LTDA
2015 734,316,236
01422054 SEGURIDAD INTELIGENCIA Y CONFIANZA
SERVICIOS ESPECIALIZADOS SEINCO LTDA
2015 42,130,000
00232124 SEGURIDAD INTERANDES LTDA 2015 711,839,000
02232641 SEGURIDAD JACADIS LTDA 2015 771,231,837
02140127 SEGURIDAD LAGUS LTDA 2015 278,199,539
00376378 SEGURIDAD LASER LTDA 2015 3,692,396,918
01281439 SEGURIDAD LLAVES Y CERRADURAS 2015 1,000,000
01281399 SEGURIDAD LLAVES Y CERRADURAS LTDA 2015 6,615,000
01474292 SEGURIDAD LOGRO LIMITADA 2015 2,463,699,669
01806992 SEGURIDAD LOS VIRREYES LTDA. 2015 1,444,464,842
01984234 SEGURIDAD MAGISTRAL DE COLOMBIA LTDA 2015 1,217,691,389
02460935 SEGURIDAD MAS VIDA SAS 2014 20,000,000
02501454 SEGURIDAD METROS CUADRADOS LTDA 2015 370,000,000
01410021 SEGURIDAD MILENIO LIMITADA 2015 620,000,000
02359402 SEGURIDAD MODERNA JR 2015 20,000,000
00369614 SEGURIDAD MONSERRATE LIMITADA 2014 2,310,643,980
01454265 SEGURIDAD MONTECARLO LTDA 2015 794,470,310
02476166 SEGURIDAD MULTLOCK 2015 5,000,000
02369339 SEGURIDAD MUNDIAL COMPANY SAS 2015 1,400,000
02220420 SEGURIDAD NOCTURNA EL INFANTE S A S 2015 4,500,000
01136536 SEGURIDAD NUEVA GRANADA LTDA
VIGILANCIA PRIVADA
2015 1,240,159,430
01206925 SEGURIDAD NUEVA GRANADA LTDA
VIGILANCIA PRIVADA
2015 30,000,000
01038006 SEGURIDAD ORIENTAL LTDA 2015 2,944,996,126
02410679 SEGURIDAD P P 2015 1,000,000
02006199 SEGURIDAD PENAGOS DAZA LTDA 2015 363,511,434
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00668596 SEGURIDAD PENTA LTDA 2015 4,205,984,531
01908929 SEGURIDAD PLATINUM LTDA 2015 513,766,013
01526357 SEGURIDAD PLENA LIMITADA 2015 455,000,000
00894269 SEGURIDAD PRIVADA ASESORIAS Y
SERVICIOS LTDA VIGIASER LTDA
2015 1,647,167,654
01951795 SEGURIDAD PRIVADA EL CEDRO LTDA 2014 5,000,000
00291913 SEGURIDAD PRIVADA K.G.B. LTDA 2015 1,885,497,000
02520085 SEGURIDAD PRIVADA MORAZAN LTDA 2015 380,000,000
02299907 SEGURIDAD PRIVADA OJOS ABIERTOS SAS 2014 30,000,000
02495217 SEGURIDAD PRIVADA RIVER LTDA. 2014 369,600,000
01996638 SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA
TERENTIA SEGURIDAD LTDA
2014 450,596,567
01065523 SEGURIDAD PRIVADA Y VIGILANCIA TEXAS
LTDA
2015 3,511,411,938
01526464 SEGURIDAD PROTECCION ALTAMENTE
CALIFICADA LTDA SEGURIDAD P A C LTDA
2015 217,339,003
00612283 SEGURIDAD Q.A.P. LIMITADA 2015 4,109,637,838
00971215 SEGURIDAD REDES Y COMUNICACIONES
LIMITADA
2014 206,326,000
01922054 SEGURIDAD REDES Y DISEÑO SAS 2015 191,353,885
02488605 SEGURIDAD RINOVIG ONLINE LTDA 2014 20,000,000
01147153 SEGURIDAD RODAS LTDA 2015 1,503,832,024
01686288 SEGURIDAD ROHEN LIMITADA 2015 990,443,984
01927908 SEGURIDAD SAN CARLOS LTDA 2015 537,082,239
00863087 SEGURIDAD SANTANDER DE COLOMBIA LTDA 2015 133,457,000
01649733 SEGURIDAD SECURBEL LTDA 2015 1,705,024,912
01193626 SEGURIDAD SINAI LTDA 2015 1,721,881,367
01645625 SEGURIDAD SIRIUS LTDA 2014 300,000,000
01705876 SEGURIDAD SKIROS LTDA 2015 1,218,155,958
02283098 SEGURIDAD SOCIAL ASEGURAMOS SAS 2015 1,288,000
02422175 SEGURIDAD SOCIAL Y SOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS INTEGRALES SAS
2015 50,000,000
02432734 SEGURIDAD SOCIAL, FINANCIERA Y DE
CONSULTORIA JURIDICA LTDA
2015 10,000,000
02465676 SEGURIDAD SOPO SAS 2015 4,549,065
01755601 SEGURIDAD SPRINT LTDA 2015 260,280,000
01892983 SEGURIDAD SUMINISTRO Y PROTECCION
INDUSTRIAL LTDA
2015 857,310,533
01015943 SEGURIDAD SUPER LTDA 2015 1,800,908,000
00090580 SEGURIDAD SURAMERICA LIMITADA 2015 886,919,957
01660430 SEGURIDAD TAMPA LIMITADA 2015 726,015,395
01645740 SEGURIDAD TE & FE LTDA 2015 7,699,616
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02321139 SEGURIDAD TECNOLOGICA SETEC S A S 2015 10,000,000
01152710 SEGURIDAD TOTAL D S I LTDA. 2009 300,000
01152710 SEGURIDAD TOTAL D S I LTDA. 2010 300,000
01152710 SEGURIDAD TOTAL D S I LTDA. 2011 300,000
01152710 SEGURIDAD TOTAL D S I LTDA. 2012 300,000
01152710 SEGURIDAD TOTAL D S I LTDA. 2013 300,000
01152710 SEGURIDAD TOTAL D S I LTDA. 2014 300,000
01152710 SEGURIDAD TOTAL D S I LTDA. 2015 1,200,000
00250852 SEGURIDAD VERNS LTDA 2014 321,099,484
00250852 SEGURIDAD VERNS LTDA 2015 1,000,000
02406638 SEGURIDAD VICTORIA LTDA 2014 353,700,000
01452906 SEGURIDAD VIRTUAL LTDA 2015 702,564,725
00942053 SEGURIDAD VISION LTDA 2014 555,155,000
00715185 SEGURIDAD Y DOTACIONES 2015 5,000,000
01544737 SEGURIDAD Y DOTACIONES LINEA BLANCA 2015 5,000,000
02456717 SEGURIDAD Y PROTECCION ORIGINAL SAS 2014 1,500,000
02484079 SEGURIDAD Y SALUD LABORAL INTEGRATE S
A S
2015 10,000,000
02417183 SEGURIDAD Y SEÑALIZACION INDUSTRIAL S
A S
2014 3,000,000
02498283 SEGURIDAD Y TECNOLOGIA LA 22 S.A.S. 2015 5,000,000
01838453 SEGURIDAD Y VIDA LTDA 2015 295,202,854
00664134 SEGURIDAD Y VIGILANCIA A M LTDA 2014 806,489,000
01150008 SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA
ESCALIBUR LTDA
2015 1,074,290,658
02003222 SEGURIDADES ACTIVAS SAS 2015 96,374,971
01906008 SEGURIDADES INTELIGENTES SAS 2015 70,649,983
01798118 SEGURIFERR LTDA 2015 60,300,000
00812500 SEGURIN SUR 2015 7,540,000
00317252 SEGURIRIESGOS LTDA ASESORES Y
CONSULTORES DE SEGUROS Y RIESGOS
2014 5,000,000
02376058 SEGURISRA LTDA 2015 1,288,700
02500119 SEGURISTIC SAS 2014 2,500,000
02028574 SEGURITEK E U 2015 1,500,000
02319794 SEGURITEL LIMITADA 2015 373,821,000
02102751 SEGURITY CARS 2015 1,000,000
01420684 SEGURIX SAS 2015 398,853,377
02177030 SEGURMATIC SAS 2015 36,641,885
00675861 SEGURO EMPRESARIAL LTDA 2014 22,276,095
00675861 SEGURO EMPRESARIAL LTDA 2015 22,276,095
02175501 SEGURO TEC SAS 2014 1,000
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02175501 SEGURO TEC SAS 2015 1,000
01593266 SEGUROS & RISK COLOMBIA LTDA AGENCIA
DE SEGUROS
2015 52,166,724
01721828 SEGUROS & VEHICULOS 2014 9,400,000
01721828 SEGUROS & VEHICULOS 2015 10,000,000
02528052 SEGUROS ANDINA Y CIA LTDA 2015 5,000,000
01332292 SEGUROS CAPITAL LTDA ASESORES 2015 1,857,991,000
02497410 SEGUROS CONTINENTAL LIMITADA 2015 1,200,000
01679159 SEGUROS CORFIAMERICA LTDA 2012 6,692,000
01679159 SEGUROS CORFIAMERICA LTDA 2013 10,000,000
01679159 SEGUROS CORFIAMERICA LTDA 2014 10,000,000
01679159 SEGUROS CORFIAMERICA LTDA 2015 3,079,611,289
02289260 SEGUROS D & D 2015 1,000,000
01490711 SEGUROS DEL COMERCIO EXTERIOR LTDA Y
PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
SEGURCOMEX
2015 709,931,264
02508104 SEGUROS DIGITALES COLOMBIA AGENCIA DE
SEGUROS LIMITADA
2014 500,000,000
02268782 SEGUROS DIGITALES LTDA 2015 259,842,062
02411026 SEGUROS E INVERSIONES CARVAJAL LTDA 2015 21,200,000
02437954 SEGUROS E INVERSIONES MAJJO LTDA 2015 11,000,000
02476567 SEGUROS E.L.S LIMITADA 2015 600,000
01628498 SEGUROS EMPRESARIALES Y FAMILIARES CIA
LTDA
2015 6,528,000
02423067 SEGUROS FORTALEZA LTDA 2015 15,000,000
01408285 SEGUROS GABSA 2015 1,000,000
01730246 SEGUROS GARPOS Y ASOCIADOS LTDA 2015 376,115,824
02215530 SEGUROS GES LTDA 2015 84,701,000
02034217 SEGUROS INFINITOS LSA LTDA 2015 47,887,709
01795339 SEGUROS INTEGRADOS DE COLOMBIA LTDA 2014 5,000,000
02128495 SEGUROS INTEGRALES PARA VEHICULOS 2013 1,100,000
02128495 SEGUROS INTEGRALES PARA VEHICULOS 2014 1,175,000
02128495 SEGUROS INTEGRALES PARA VEHICULOS 2015 1,800,000
02175115 SEGUROS INTEGRALES Y ASESORIAS 2015 1,000,000
00360537 SEGUROS JOHNLY 2015 1,900,000
01667033 SEGUROS MEDICOS INTERNACIONALES LTDA 2015 233,492,353
01253638 SEGUROS ON LINE CONSULTORES DE SEGUROS
LTDA
2015 358,819,423
01253772 SEGUROS ON LINE CONSULTORES DE SEGUROS
LTDA
2015 358,819,423
02454120 SEGUROS PROPENDER LIMITADA 2014 100,000,000
02258525 SEGUROS PULIDO 2015 500,000
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02286518 SEGUROS SALAMANCA ROHI LIMITADA 2015 7,249,271
02407886 SEGUROS TITAN LTDA 2014 10,000,000
02262278 SEGUROS Y ASESORIAS LC LTDA 2014 11,078,000
02262278 SEGUROS Y ASESORIAS LC LTDA 2015 11,739,612
02170977 SEGUROS Y ASESORIAS LM 2013 1,000,000
02170977 SEGUROS Y ASESORIAS LM 2014 1,000,000
02170977 SEGUROS Y ASESORIAS LM 2015 1,000,000
01903950 SEGUROS Y ASESORIAS R & R LTDA 2015 12,000,000
02179730 SEGUROS Y ASESORIAS SAS 2015 90,701,529
02189872 SEGUROS Y COMERCIALIZADORA NACIONAL
MARCOPOLO
2015 1,000,000
00648460 SEGUROS Y FIANZAS SYF 2015 1,000,000
02420304 SEGUROS Y SERVICIOS DE COTA LIMITADA 2014 10,000,000
01563883 SEGUROS Y SOLUCIONES LTDA 2015 56,830,619
01911211 SEGUROS YANMERIZAL LTDA 2015 16,101,720
02459148 SEGURPLAN LTDA 2015 17,202,811
02466546 SEGURPORTEL S A S 2014 2,000,000
01986264 SEGUTEC SAS 2015 15,120,000
00968856 SEGUTRANS LTDA 2015 30,317,468
02410790 SEGYCOM ASESORES EN SEGURIDAD SAS 2014 10,000,000
02422251 SEGYFER SAS 2014 10,000,000
02211846 SEGYTEK S A S 2014 5,000,000
02307149 SEGYTEL SAS 2015 46,928,000
02120081 SEHER S A S 2015 15,000,000
02202292 SEI CONTROL S A S 2015 261,819,377
01167665 SEI INGENIERIA SOLUCIONES ELECTRICAS
INDUSTRIALES EMPRESA UNIPERSONAL
2015 695,371,272
01051733 SEI KOU S A 2015 14,357,152,112
00783703 SEI SISTEMAS E INFORMATICA LTDA 2015 650,000
02078740 SEI SOLUCIONES EMPRESARIALES
INTEGRALES SAS
2015 1,909,466
02239361 SEICHAO S A S 2015 10,000,000
01743869 SEICOMEX LTDA 2014 38,423,106
02124117 SEIDOR S A S 2014 11,000,000
02358466 SEIE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES S A S
2014 84,481,084
02096506 SEIG  SERVICIO ELECTRICO INDUSTRIAL
GONZALEZ
2015 15,000,000
02138126 SEIKOU CIVIL WORKS S A S 2015 318,794,472
01441882 SEIM SERVICIOS Y MONTAJES
ELECTROMECANICOS
2015 1,000,000
02323917 SEIMA M SAS 2015 1,000,000
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02230110 SEINCO ASESORES S A S 2015 1,000,000
02170076 SEINCO CONSTRUCTORES S A S 2015 30,000,000
00895099 SEINCO INGENIERIA S A S 2014 1,330,999,338
02417119 SEINCOFER S.A.S 2015 700,000
00645643 SEINCOM 2014 10,450,000
00645643 SEINCOM 2015 10,894,000
02093777 SEIND COLOMBIA 2013 800,000
02093777 SEIND COLOMBIA 2014 800,000
02093777 SEIND COLOMBIA 2015 800,000
02410274 SEING CONSTRUCTORES SAS 2015 30,000,000
00681998 SEINGEL LIMITADA 2015 1,100,109,236
02423510 SEIPCOL BRIGADA CIVIL DE BOMBEROS SAS 2015 11,265,000
02328810 SEIPOC 2015 1,000,000
02417714 SEIR AFW SAS 2015 31,758,750
02375174 SEIS ILUSTRES S A S 2014 10,000,000
02375174 SEIS ILUSTRES S A S 2015 10,000,000
02422016 SEITON GROUP SAS 2014 50,000,000
01907679 SEIX SA 2015 372,159,393
02519303 SEJNAUI TOUNA MIGUEL 2014 2,000,000
02155591 SEK PUBLICIDAD 2015 1,130,000
02071182 SEK ROMERO UMAIMA DE LA CANDELARIA 2015 20,000,000
00570881 SEKA ESENCIAS & POTPOURRI LTDA 2015 32,199,334
01162693 SEKHMET TRADUCCIONES 2013 1,000,000
01162693 SEKHMET TRADUCCIONES 2014 1,000,000
01162693 SEKHMET TRADUCCIONES 2015 1,000,000
01548778 SEKURA 2015 1,000,000
02413260 SEKUREID CORPORATION S.A.S 2014 50,000,000
01510710 SEL ELECTROINDUSTRIALES LEON 2015 1,825,000
00652887 SELARIOS LTDA SERVICIOS LARA RIOS LTDA 2015 973,158,000




00381280 SELCOMP INGENIERIA S A S (SISTEMAS Y
ELECTRONICA DE COMPUTADORES)
2015 19,419,363,253
00229557 SELDA LTDA 2015 1,814,874,113
01173635 SELECCION INTELIGENTE S A S 2015 505,708,298
01448896 SELECCION TOTAL POLIGRAFO LTDA 2015 206,115,086
00873640 SELECCION Y TEMPORALES LIMITADA
SELTEMPO LTDA
2015 961,522,107




00801411 SELECCIONEMOS DE COLOMBIA S A S 2014 3,142,909,459
01308988 SELECT FURNITURE 2015 5,000,000
02056669 SELECT FURNITURE 2015 5,000,000
01972666 SELECT FURNITURE 2015 5,000,000
01248804 SELECT MUEBLES 2015 5,000,000
02092756 SELECT MUEBLES 2015 5,000,000
01076744 SELECT PETS DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,013,550,979
01833499 SELECTA COLOMBIA LTDA 2015 1,518,842,710
02067386 SELECTA DE GEMAS LABORATORIO
GEMOLOGICO
2012 1,000,000
02067386 SELECTA DE GEMAS LABORATORIO
GEMOLOGICO
2013 1,000,000
02067386 SELECTA DE GEMAS LABORATORIO
GEMOLOGICO
2014 1,000,000
02067386 SELECTA DE GEMAS LABORATORIO
GEMOLOGICO
2015 1,000,000
00750514 SELECTED TROPICAL FLOWERS SAS 2015 1,693,761,248
02406135 SELECTION AND CONSULTING SAS 2014 2,200,000
02166262 SELECTIONS GROUP SAS 2015 23,101,083
02279741 SELECTIVOS OUTSOURCING SAS 2015 13,351,000
02411347 SELECTO SERVICIO S.A.S 2014 3,000,000
01322367 SELECTOS Y ASOCIADOS E.U. 2015 11,121,807
02469609 SELECTUM 2015 1,220,288
02411651 SELECTUM SAS 2015 44,499,640
02397384 SELERA SAS 2014 10,000,000
02293644 SELETRAE COMERCIALIZADORA S A S 2015 42,208,807
01133383 SELETROM 2015 1,064,979,492
01356735 SELEXCA & CIA S EN C - EN LIQUIDACION 2012 1,000,000
01356735 SELEXCA & CIA S EN C - EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
01504126 SELEXX 2014 3,000,000
01504126 SELEXX 2015 3,000,000
01852437 SELF SOLUTIONS E U 2015 30,000,000
00594846 SELFINVER BANCA DE INVERSION LTDA 2015 1,216,416,079
02464228 SELIP SEGURIDAD ELECTRONICA Y REDES IP
SAS
2014 3,000,000
02299781 SELL LLANTAS S A S 2015 11,698,000
01924372 SELL SOLUTIONS S.A.S 2015 359,094,739
01916195 SELLANTES Y ESPECIALIDADES DE COLOMBIA
SAS
2015 335,257,879
01838634 SELLING S A S 2015 591,812,811
01347981 SELLO GRAFICO 2015 2,500,000
02396786 SELLOS & ORING S A S 2015 70,000,000
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01822110 SELLOS COLOMBIANOS S.A.S. 2014 1,780,116,058
02186621 SELLOS ELECTRONICOS S A S 2015 372,970,320
02460299 SELLOS Y SERVICIOS IM 2015 2,500,000
02444755 SELLPRO S A S 2014 10,000,000
02450688 SELLYGMAN SAS 2014 5,000,000
02017670 SELOCOMPRO S.A.S 2015 5,000,000
01329894 SELTIKA SEGURIDAD INFORMATICA &
TECNOLOGIA LTDA
2015 263,091,795
00545025 SELVA ALEGRE S.A.S 2014 181,896,000
00545025 SELVA ALEGRE S.A.S 2015 178,558,360
02415499 SELVACOL SAS 2015 20,000,000
02357556 SELVATICA SAS 2015 65,566,308
01421486 SELVATICOS C I LTDA 2005 100,000
01421486 SELVATICOS C I LTDA 2006 100,000
01421486 SELVATICOS C I LTDA 2007 100,000
01421486 SELVATICOS C I LTDA 2008 100,000
01421486 SELVATICOS C I LTDA 2009 100,000
01421486 SELVATICOS C I LTDA 2010 100,000
01421486 SELVATICOS C I LTDA 2011 100,000
01421486 SELVATICOS C I LTDA 2012 100,000
01421486 SELVATICOS C I LTDA 2013 100,000
01421486 SELVATICOS C I LTDA 2014 100,000
01685572 SEM SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A.S 2014 1,054,089,471
02294278 SEM&A SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2014 50,000,000
02006334 SEMA DIAZ OMAR FERNANDO 2015 1,200,000
01361327 SEMA PACHON JOHNY ROLANDO 2011 1,000,000
01361327 SEMA PACHON JOHNY ROLANDO 2012 1,000,000
01361327 SEMA PACHON JOHNY ROLANDO 2013 1,000,000
01361327 SEMA PACHON JOHNY ROLANDO 2014 1,000,000
01361327 SEMA PACHON JOHNY ROLANDO 2015 1,000,000
02354891 SEMALUMA SAS 2015 137,449,468
02425175 SEMANATE LUZ MARINA 2014 1,200,000
02411422 SEMANATE PALECHOR JOSE ROBER 2014 5,500,000
02438524 SEMANATE PAZ ASBLEIDY 2014 1,000,000
01735484 SEMARCREAM 2015 3,200,000
01717666 SEMBRAMOS Y COMERCIALIZAMOS LTDA 2014 451,821,000
00148257 SEMEK S.A.S. 2014 27,370,837,447
02331362 SEMI COLOMBIA SAS. EN LIQUIDACION 2014 10,000,000
02473350 SEMIANTRACITAS INDUSTRIALES SAS 2014 10,000,000
02498048 SEMICOMIDAS RAPIDAS EL VIEJO WILIS 2015 1,000,000
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01547471 SEMILLA EDUCATIVA SAS 2015 966,573,958
01264813 SEMILLAS ARROYAVE S A 2015 30,476,963,356
01064334 SEMILLAS ARROYAVE S A S 2015 30,476,963,356
02402226 SEMILLAS DE GRANDEZA 2015 1,000,000
02425181 SEMILLAS DE LA VIRGEN PEREGRINA S A S 2014 20,000,000
00214654 SEMILLAS DEL LLANO SAS 2015 20,858,057,106
02055188 SEMILLAS DEL SABOR 2014 1,000,000
02055188 SEMILLAS DEL SABOR 2015 1,280,000
01822967 SEMILLAS DEL TROPICO S.A.S 2015 881,414,323
01533454 SEMILLAS LA DECIMA 2015 34,500,000
01588411 SEMILLAS M Y M LIMITADA 2015 161,250,000
02019214 SEMILLAS OLEAGINOSAS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 1,557,694,591
01648111 SEMILLAS PANADERIA 2015 1,000,000
00564699 SEMILLAS PRESIDENTE DE COLOMBIA S.A.S. 2015 4,513,040,000
01843601 SEMILLAS RBC S A S 2015 100,251,000
01679652 SEMILLITAS STILOS KID S LTDA 2015 7,751,000
02297142 SEMIMAR 2015 2,000,000
01749264 SEMINARIOS & TALLERES OSCAR CAITA SOTO 2015 980,000
02504239 SEMINARS MASTERS SOUTH AMERICA S.A.S 2014 8,000,000
01429935 SEMIR S.A.S 2015 2,065,327,000
02052296 SEMPLAST SAS 2015 1,113,779,668
01912281 SEMWORK SAS 2014 265,251,850
02191196 SEN COMUNICACIONES DAMIAN 2015 700,000
00663232 SENADENT 2015 1,000,000
01812384 SENAIDA HERRERA ORDOÑEZ S A S 2015 86,473,694
01906453 SENALES Y PROYECTOS S.A.S 2015 111,300,000
01586295 SENALTUR S.A 2015 41,816,726,146
02178132 SENATT S A S 2015 50,000,000
02320551 SEND EXPRESS S A S 2015 30,000,000
02163685 SENDA ADMINISTRADORES DE SEGUROS LTDA 2015 160,393,952
01211821 SENDEROS DE LUZ DE KARINKA 2015 1,250,000
01751651 SENDEROS TURISTICOS LTDA 2015 46,581,504
01759602 SENDEROS TURISTICOS LTDA 2015 46,581,504
02027130 SENDERSALUD LTDA 2015 2,000,000
01274356 SENDEXPRESS SAS 2014 645,781,000
02429325 SENDIC THIEL SOLUTIONS SAS 2014 2,000,000
02348106 SENDOYA SILVA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
01647772 SENECAR LTDA 2015 685,150,470
02430505 SENEGAL CASTRO IVAN CAMILO 2014 1,000,000
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01364936 SENERGY SUPPLY E U 2015 2,880,629,657
02346418 SENERGYC INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS 2015 294,674,705
02305564 SENI IMPRESORES SAS 2015 12,540,000
00590908 SENIOR AVENDAÑO ERICK FABIAN 2011 1,000,000
00590908 SENIOR AVENDAÑO ERICK FABIAN 2012 1,000,000
00590908 SENIOR AVENDAÑO ERICK FABIAN 2013 1,000,000
00590908 SENIOR AVENDAÑO ERICK FABIAN 2014 1,000,000
00590908 SENIOR AVENDAÑO ERICK FABIAN 2015 1,000,000
02380824 SENIOR CLUB 2015 900,000
01243352 SENIOR FERNANDEZ EVELYN CRISTINA 2015 527,331,679
01580530 SENIORS PLANET 2014 1,000,000
01580530 SENIORS PLANET 2015 1,000,000
02416205 SENIORS PLANET SAS 2015 1,000,000
02473442 SENIT INTEGRAL SAS 2014 10,000,000
01240966 SENKAR 2015 483,942,368
02353900 SENQ MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIONES S
A S
2015 48,769,922
02184146 SENS SAS 2015 88,230,963
02499012 SENSACRIL COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02475971 SENSE OF SECURITY SAS 2014 10,000,000
02134123 SENSE OPTICAL GJ 2015 200,000,000
02321320 SENSEI REINA DEL BOSQUE SAS 2015 10,000,000
00504921 SENSETA COLOMBIA S A S 2015 4,887,260,325
00625615 SENSOMATIC S A S 2015 3,334,227,694
02057353 SENSOR MEDICAL LTDA 2015 1,662,161,000
02432681 SENSOR SIETE SAS 2015 1,000,000
02018890 SENSORIAL MARKETING SOLUTIONS S M S
SAS
2015 471,321,407
01158925 SENSORMED SAS 2015 262,532,600
01845090 SENTHIA ALQUERIA 2015 1,800,000
02002910 SENTHIA CC TUNAL 2015 1,840,000
02203001 SENTHIA HAYUELOS 2015 1,800,000
02002911 SENTHIA PATIO BONITO 2015 1,820,000
01973391 SENTHIA SAN MATEO SOACHA 2015 1,800,000
02239611 SENTIDO COMUN ASEGURAMIENTO Y GESTION
INTEGRAL SAS
2015 39,359,000
02159778 SENTIDO COMUN ASOCIADOS SAS 2015 85,729,868
01401578 SENTIDOS COMUNICACIONES LTDA 2015 50,677,251
02471171 SENTINEL GLOBAL SECURITY SAS 2015 2,500,000
02346814 SENTIR-PARIS COLOMBIA SAS 2015 981,169
01905202 SENTRONIC S.A.S. 2015 1,849,518,739
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01766615 SENTRY ENERGY C I E U 2015 1,000,000
02012458 SENZA LEGAMI 2015 1,000,000
02211837 SEÑAL DE VIDA MC S A S 2014 1,000,000
02211837 SEÑAL DE VIDA MC S A S 2015 1,000,000
01282404 SEÑAL DIGITAL LTDA 2015 97,164,614
01951547 SEÑALARTE COMUNICACION VISUAL SAS 2015 14,939,302
02023706 SEÑALES E IMPRESIONES J&M SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS CON SIGLA
SEÑALES E IMPRESIONES J&M SAS EN
LIQUIDACION
2013 10,124,000
02129915 SEÑALES EN LA VIA SAS 2015 213,542,762
02259962 SEÑALES J M S A S 2015 45,000,000
00552656 SEÑALES LTDA 2015 6,422,349,501
00552657 SEÑALES LTDA 2015 50,000,000
01758982 SEÑALIZACION NUEVO MILENIO SAS 2015 467,745,395
01829164 SEÑALIZAR INDUSTRIAS LTDA 2014 42,998,385
02038550 SEÑALIZAR M&G SAS 2015 106,332,000
01947672 SEÑALPRO D Y P LTDA 2015 240,365,519
00675328 SEÑALVIAS S.A.S. 2015 1,474,704,000
02301344 SEÑOR PORK S A S 2015 1,249,012,000
02098489 SEÑORA DE LA CANDELARIA Y AMIGOS S A S 2015 7,685,593,695
01713547 SEÑORLOPEZ S A 2015 909,588,000
02494168 SEO SOLUTIONS SAS 2015 1,000,000
01946688 SEODES CALLE 90 2015 500,000
01944483 SEODES SOLUCIONES ESPECIALIZADAS EN
ODONTOLOGIA ESTETICA S.A.S.
2015 126,838,086
02245054 SEOLUCIONES DIGITALES S A S 2014 21,434,000
02245054 SEOLUCIONES DIGITALES S A S 2015 31,052,000
01185254 SEPARATION SPECTRUM S.A.S. 2014 1,994,448,499
02450819 SEPESA SAS 2014 1,000,000,000
02206390 SEPHIA DESIGN 2015 1,800,000
01907320 SEPHORA L&G LTDA 2015 10,000,000
01916954 SEPHORA PERFUMES Y ACCESORIOS 2015 5,000,000
01266974 SEPHU COLOMBIA 2015 685,884,000
02494047 SEPICA INGENIERIA LTDA 2014 60,000,000
02395627 SEPTIMA CAPITAL GROUP S A S 2015 100,000
01601467 SEPTIMA FILMS LTDA 2015 58,955,049
02418543 SEPTIMO ARTE & FOTOGRAFIA VIDEO
PROFESIONAL
2015 1,230,000
02346881 SEPTIMO ARTE CINE Y TEATRO S A S 2014 2,000,000
01345504 SEPTIMO ARTE PELUQUERIA FY 2015 1,280,000
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01345509 SEPTIMO ARTE PELUQUERIA WA 2015 1,200,000
02081416 SEPULVEDA ALBARRACIN DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02081416 SEPULVEDA ALBARRACIN DIANA MARCELA 2015 1,200,000
01499974 SEPULVEDA ALVAREZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
00996451 SEPULVEDA ARANGO NORBEY 2015 2,500,000
02218846 SEPULVEDA BERDUGO JUAN CARLOS 2013 100,000
02218846 SEPULVEDA BERDUGO JUAN CARLOS 2014 100,000
02218846 SEPULVEDA BERDUGO JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02449416 SEPULVEDA BETANCOURT JOSE HUMBERTO 2015 600,000
01521102 SEPULVEDA CAMACHO MARIA EPIMENIA 2014 1,000,000
01521102 SEPULVEDA CAMACHO MARIA EPIMENIA 2015 4,500,000
01065731 SEPULVEDA CAMELO JEANNETH 2015 10,000,000
02431777 SEPULVEDA CANO GLORIA ENIRIA 2014 1,232,000
02508546 SEPULVEDA CAPERA LUISA FERNANDA 2015 10,700,000
01357252 SEPULVEDA CARLOS ALBERTO 2015 1,900,000
01888759 SEPULVEDA CARLOS ANDRES 2013 1,030,000
01888759 SEPULVEDA CARLOS ANDRES 2014 1,030,000
01888759 SEPULVEDA CARLOS ANDRES 2015 1,030,000
02379064 SEPULVEDA CARREÑO MARIEN LORENA 2014 100,000
02379064 SEPULVEDA CARREÑO MARIEN LORENA 2015 1,280,000
02418969 SEPULVEDA CATANO LINA MARCELA 2014 1,200,000
00174773 SEPULVEDA CELY ORLANDO 2015 23,146,936,036
01279931 SEPULVEDA CRUZ ELVA 2015 1,280,000
02373336 SEPULVEDA CRUZ MAURICIO 2014 1,150,000
02435775 SEPULVEDA DE LA PAVA LUZ AMPARO 2014 300,000
02313803 SEPULVEDA DIAZ CARLOS ARTURO 2015 4,400,000
02410200 SEPULVEDA DUCUARA JOSE ANDRES 2014 1,100,000
02520977 SEPULVEDA EDILMA 2014 1,200,000
01014293 SEPULVEDA GALLO EGINARDO 2015 900,000
00989951 SEPULVEDA GOMEZ DIANA MARCELA 2015 1,100,000
01073293 SEPULVEDA GRANADA LUZ MERY 2015 1,000,000
02480208 SEPULVEDA GRANADOS GLORIA STELLA 2014 1,000,000
01384565 SEPULVEDA GUEVARA RICARDO ALBERTO 2010 1,200,000
01384565 SEPULVEDA GUEVARA RICARDO ALBERTO 2011 1,200,000
01384565 SEPULVEDA GUEVARA RICARDO ALBERTO 2012 1,200,000
01384565 SEPULVEDA GUEVARA RICARDO ALBERTO 2013 1,200,000
01384565 SEPULVEDA GUEVARA RICARDO ALBERTO 2014 1,200,000
01384565 SEPULVEDA GUEVARA RICARDO ALBERTO 2015 1,200,000
02115167 SEPULVEDA HERNANDEZ GLORIA CECILIA 2013 1,000,000
01079256 SEPULVEDA HERNANDEZ GLORIA CECILIA 2014 120,000,000
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01079256 SEPULVEDA HERNANDEZ GLORIA CECILIA 2015 120,000,000
02508743 SEPULVEDA HERNANDEZ JOHANA 2014 1,000,000
02282770 SEPULVEDA JAIMES RUTH MAYERLY 2014 10,000,000
02433778 SEPULVEDA LARA GIOVANNY ALEXANDER 2014 1,200,000
02409734 SEPULVEDA LOPEZ EDDIN JAVIER 2014 1,200,000
02453468 SEPULVEDA LOPEZ YEIMY PAOLA 2014 1,200,000
00214908 SEPULVEDA LOZANO GONZALO 2015 2,088,000,000
02460127 SEPULVEDA MALDONADO DIANA CAROLINA 2014 1,500,000
02492816 SEPULVEDA MENDEZ JORGE ALFREDO 2014 1,000,000
02502615 SEPULVEDA MERCHAN MINTA DEL CARMEN 2015 155,503,648
01556710 SEPULVEDA MOJICA MARCO ALIRIO 2015 330,443,000
00946894 SEPULVEDA MOLINA JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02430881 SEPULVEDA MONTOYA GUSTAVO ALONSO 2014 1,500,000
02492187 SEPULVEDA MONTOYA HERLINDO 2014 1,000,000
02432571 SEPULVEDA MONTOYA NELSON 2014 1,232,000
02437009 SEPULVEDA MONTOYA SANDRA JANNETH 2014 1,200,000
01947216 SEPULVEDA NIÑO SANDRA MILENA 2015 930,000
01892603 SEPULVEDA NIVIA JOHAN FERNANDO 2010 100,000
01892603 SEPULVEDA NIVIA JOHAN FERNANDO 2011 100,000
01892603 SEPULVEDA NIVIA JOHAN FERNANDO 2012 100,000
01892603 SEPULVEDA NIVIA JOHAN FERNANDO 2013 100,000
01892603 SEPULVEDA NIVIA JOHAN FERNANDO 2014 1,200,000
01892603 SEPULVEDA NIVIA JOHAN FERNANDO 2015 1,200,000
02011459 SEPULVEDA OCAMPO CIELO MARLENY 2014 1,200,000
02011459 SEPULVEDA OCAMPO CIELO MARLENY 2015 1,200,000
02408541 SEPULVEDA OCAMPO JAIME 2014 1,100,000
01471788 SEPULVEDA OSPINA LUZ DARY 2015 1,000,000
02429732 SEPULVEDA PELAYO ALIRIO 2014 800,000
02481943 SEPULVEDA PEÑALOZA LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
01127734 SEPULVEDA RISCANEVO BENJAMIN 2015 1,200,000
01911280 SEPULVEDA RODRIGUEZ DAISSY LORENA 2015 7,281,000
02525229 SEPULVEDA RONCANCIO ANGIE BRIGITTE 2014 880,000
02331993 SEPULVEDA RUIZ YOLIMA 2014 21,560,000
02498607 SEPULVEDA SANCHEZ CRISTIAN KAMILO 2015 1,200,000
02434647 SEPULVEDA SOLUCIONES SAS 2014 5,000,000
02187202 SEPULVEDA VARGAS JOSE VICENTE 2015 1,200,000
02500893 SEPULVEDA VARGAS LUIS ALBERTO 2014 500,000
02446105 SEPULVEDA VASQUEZ CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
02491991 SEPULVEDA VASQUEZ ORLANDO 2014 10,000,000
00609012 SEPULVEDA VILLABONA E HIJAS S EN C 2015 1,502,000
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02441151 SEPULVEDA YOHANA LORENA 2014 1,000,000
00572798 SEQUEA DE VILLAZON NANCY 2014 4,500,000
00572798 SEQUEA DE VILLAZON NANCY 2015 5,000,000
02468785 SEQUEDA JIMENEZ ALEXANDRA 2014 1,000,000
00665636 SEQUIPART LTDA 2015 1,000,000
02007258 SEQUOIA_AF SAS 2015 38,989,114
02216035 SER CAPAZ COACHING DE VIDA Y
ORGANIZACIONAL
2015 3,000,000
01814825 SER CONDUCTOR UBATE 2015 10,000,000
02134777 SER DI ACQUA SAS 2015 19,294,075
01285492 SER DIGITAL 2015 1,000,000
01704153 SER DIGITAL IMPRESIONES Y DISEÑO E U 2015 1,125,640,975
01363569 SER LINCOLN LTDA 2009 1,000,000
01363569 SER LINCOLN LTDA 2010 1,000,000
01363569 SER LINCOLN LTDA 2011 1,000,000
01363569 SER LINCOLN LTDA 2012 1,000,000
01363569 SER LINCOLN LTDA 2013 1,000,000
01363511 SER LINCOLN LTDA - EN LIQUIDACION 2009 2,000,000
01363511 SER LINCOLN LTDA - EN LIQUIDACION 2010 2,000,000
01363511 SER LINCOLN LTDA - EN LIQUIDACION 2011 2,000,000
01363511 SER LINCOLN LTDA - EN LIQUIDACION 2012 2,000,000
01363511 SER LINCOLN LTDA - EN LIQUIDACION 2013 23,652,000
01963644 SER SEGURIDAD LTDA 2015 1,297,673,774
02037556 SER WELDER SAS 2015 15,265,000
00596859 SERACOMEX LTDA 2015 616,961,258
00326473 SERADMI LTDA 2015 301,930,226
02446691 SERADMON S A S 2014 1,000,000
02184256 SERAE 2014 1,000,000
02184256 SERAE 2015 1,000,000
02269471 SERALIMENTOS 2015 1,000,000
02389156 SERAPHINA S A S 2014 20,000,000
02523646 SERAPHIS S.A.S 2014 500,000
01649854 SERATTO JEANS 2015 2,000,000
02220266 SERBIEN 24 SAS 2015 2,553,000
02073409 SERCAMERA & TECH 2015 3,000,000
02338422 SERCAT INGENIERIAS S A S 2015 55,747,000
02251633 SERCINTEC SAS 2015 8,400,000
01545030 SERCO SERVICIO Y SUMINISTRO QUIMICO
LTDA
2015 241,143,826
02330613 SERCOGUA COLOMBIA S A S. 2014 41,489,569
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01333686 SERCON Y/O J. HERNANDO ROMERO
RODRIGUEZ E.U.
2015 39,620,350
01798372 SERCONDUCTOR GALERIAS LTDA 2015 10,000,000
00967808 SERCONTRATOS S.A.S. 2015 2,811,979,754
02312710 SERCOQ C.R. SAS. 2015 71,723,902
02450185 SERDELL LTDA 2014 5,000,000
01360322 SERE EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1,251,000
02456197 SERELIM SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
LIMPIEZA S A S
2015 144,972,724
01769158 SEREMCO LIMITADA 2012 1,000,000
01769158 SEREMCO LIMITADA 2013 1,000,000
01769158 SEREMCO LIMITADA 2014 1,000,000
01769158 SEREMCO LIMITADA 2015 1,000,000
01904806 SERENO CARLOS URIEL 2015 2,550,000
02503624 SERENO GUTIERREZ LINDA YURLEY 2014 4,600,000
02214307 SERENO PALOMINO ENEDITH 2014 8,000,000
01438008 SERES ESTRATEGIA DEL TALENTO LIMITADA 2015 217,731,269
02058330 SERES HUMANOS CONSULTORES SAS 2015 27,924,523
S0035395 SERES INVISIBLES ORGANIZACION 2013 100,000
S0035395 SERES INVISIBLES ORGANIZACION 2014 100,000
S0035395 SERES INVISIBLES ORGANIZACION 2015 100,000
02470023 SERES Y SABERES SAS 2015 1,200,000
02301111 SERESCO PLUS SAS 2015 2,000,000
02185561 SEREX CONSULTING INT SAS 2015 412,963,202
02448907 SERFIB SAS 2015 20,806,488
02323376 SERFINES S A S 2014 10,000,000
02457710 SERFLEX SAS 2014 10,000,000
02241037 SERGE ACORS 2015 6,000,000
00676341 SERGE ING LTDA SERVICIOS GEOLOGICOS E
INGENIERIA LTDA
2015 2,116,948,946
02410233 SERGE VEGA ALEXANDER 2014 1,200,000
02020472 SERGEOMIN COLOMBIA SAS 2015 1,115,295,915
02476400 SERGESCON COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02483556 SERGIO & VILLAMIL 2015 2,100,000
01382278 SERGIO ALTHVIZ CONSULTORES S A S 2014 10,370,600
01536943 SERGIO ALVAREZ ARQUITECTURA Y BIENES
RAICES
2014 1,000,000
01536943 SERGIO ALVAREZ ARQUITECTURA Y BIENES
RAICES
2015 1,000,000
00043144 SERGIO CAMARGO Y CIA  S A S 2015 6,940,820,036




02164661 SERGIO H MARIN Z & ASOCIADOS
CONTADORES PUBLICOS S A S
2015 6,175,290
02348436 SERGIO LECENT PELUQUEROS 2015 500,000
02320590 SERGIO MUEBLES SUIZOS SAS 2014 1,800,000
02320590 SERGIO MUEBLES SUIZOS SAS 2015 2,500,000
02018415 SERGIO MUTIS CABALLERO & ASOCIADOS SAS 2015 308,710,246
02329095 SERGIO RUIZ PELUQUERIA 2015 1,200,000
00274818 SERGIO TOMANI 2015 25,000,000
02299693 SERGIO TOMANI 2015 1
01516998 SERGLO S A S 2015 36,773,835
00790205 SERGUARDAS 2015 1,000,000
00427750 SERHIDRA S.A.S 2015 4,509,711,903
02057235 SERICAV S A S 2014 10,000,000
02397072 SERICONT FCL SAS 2014 160,000,000
01134763 SERIDIGITAL LTDA 2014 472,084,607
00186071 SERIES LIMITADA 2015 15,296,097,611
02437407 SERIETA CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02199079 SERIGRAF COMPANY SAS 2015 90,000,000
02144086 SERIGRAFICOS SE 2015 500,000
02231671 SERIMAQ S A S 2015 15,000,000
00852369 SERINCA INGENIERIA LTDA 2015 380,565,205
01375877 SERINCEL LTDA 2015 6,635,000
01004251 SERIND E U 2015 5,000,000
00371340 SERINPET LTDA REPRESENTACIONES Y
SERVICIOS DE PETROLEOS
2015 4,140,792,000
01840865 SERINPETROL CONSULTING LIMITADA 2015 796,064,846
00765275 SERINSO LTDA 2015 5,000,000
01905692 SERINTEGRALES EU 2015 6,200,000
02504159 SERJE EGEA RAMON JOSE 2014 1,000,000
01490550 SERJE FRANCO HERNANDO 2015 1,500,000
01909841 SERJURIDICOS COLOMBIA S A S 2015 55,000,000
02209113 SERKAT SAS 2015 5,000,000
02466480 SERLABORALES TAMARA SAS 2014 800,000
02414885 SERLEC SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES
SAS
2015 63,770,625
02468991 SERLOGISTICA OTR SAS 2015 5,000,000
02501364 SERLOTRAN SERVICIO LOGISTICO EN
TRANSPORTE SAS
2014 100,000,000
02292164 SERMAG TECNOLOGIA & SUMINISTROS SAS 2015 6,986,000
00825222 SERMAKO 2015 32,500,000
00825030 SERMAKO LTDA 2015 2,026,709,000
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02066833 SERMALITE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01928813 SERMAPLAS BOGA 2011 1,000,000
01928813 SERMAPLAS BOGA 2012 1,000,000
01928813 SERMAPLAS BOGA 2013 1,000,000
01928813 SERMAPLAS BOGA 2014 1,000,000
01928813 SERMAPLAS BOGA 2015 1,000,000
01159149 SERMASOL E U 2015 295,401,573
00785196 SERMAT O.J.H. 2015 2,000,000
01837948 SERMAUTOZ LIMITADA 2015 67,307,167
02471939 SERMEDICA I P S SAS 2014 12,000,000
00385927 SERMER LIMITADA 2015 6,000,000
01932145 SERNA ACERO CRISTIAN ANDRES 2014 500,000
01932145 SERNA ACERO CRISTIAN ANDRES 2015 500,000
02509944 SERNA AGUDELO LINA ALEXANDRA 2014 1,200,000
01005668 SERNA ALARCON CRISTIAN DANILO 2015 1,000,000
02150166 SERNA ARIAS LYDA 2015 3,000,000
02437899 SERNA BALCEROS ALEXANDER 2014 200,000
02402125 SERNA CABRERA MARIELA 2014 1,000,000
02455768 SERNA CARDONA FRAN ALEXIS 2015 3,000,000
02469636 SERNA CARMONA MARIA ARLEDIS 2014 600,000
02407793 SERNA CASTRILLON LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02365487 SERNA CEREZO MARIA CAMILA 2015 10,000,000
01686803 SERNA CHAVEZ CAROLINA 2008 500,000
01686803 SERNA CHAVEZ CAROLINA 2009 500,000
01686803 SERNA CHAVEZ CAROLINA 2010 500,000
01686803 SERNA CHAVEZ CAROLINA 2011 500,000
01686803 SERNA CHAVEZ CAROLINA 2012 500,000
01686803 SERNA CHAVEZ CAROLINA 2013 500,000
01686803 SERNA CHAVEZ CAROLINA 2014 500,000
01686803 SERNA CHAVEZ CAROLINA 2015 500,000
02436934 SERNA CORDOBA LUZ DEL CARMEN 2014 1,000,000
01710106 SERNA CORREDOR SAUL 2015 1,000,000
02439295 SERNA CRESPO JULIE PAULIN 2014 30,000,000
02451539 SERNA DAZA JOSE MANUEL 2015 1,000,000
02211076 SERNA DAZA MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02507978 SERNA DUQUE MARTHA CECILIA 2014 800,000
02488035 SERNA ESCOBAR EDWUAR ALONSO 2014 1,032,000
01130965 SERNA GARCIA ANDRES 2015 2,000,000
01796475 SERNA GARCIA EDWIN ANDRES 2015 7,085,000
01432637 SERNA GARCIA JOSE JOAQUIN 2015 1,200,000
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02467375 SERNA GARCIA PAULA ESTEFANY 2014 1,000,000
01816555 SERNA GARCIA YOLIMA 2015 9,000,000
01823561 SERNA GIL FABIO ERNESTO 2015 4,000,000
02385247 SERNA GIRALDO ANTONIO DE JESUS 2014 1,232,000
00741463 SERNA GIRALDO GABRIEL EDUARDO 2015 386,503,269
02523205 SERNA GIRALDO OSCAR DAVID 2014 3,090,000
01506938 SERNA GOMEZ DARIO DE JESUS 2015 4,000,000
00940199 SERNA GOMEZ JOSE RODRIGO 2015 112,000,000
01988799 SERNA GOMEZ JUAN FERNANDO 2015 67,000,000
02388623 SERNA GONZALEZ NELLY ROCIO 2014 1,000,000
02402745 SERNA GUERRERO HEYDER AMIDT 2014 700,000
02466453 SERNA HENAO SAMUEL ANTONIO 2015 1,200,000
02334457 SERNA HERNANDEZ ELIZABETH 2014 5,000,000
02475753 SERNA ISAZA ISABEL CRISTINA 2014 2,000,000
02189617 SERNA LEON MAURICIO 2015 1,288,600
00925364 SERNA LONDOÑO MARIA LUCIA 2014 5,000,000
00925364 SERNA LONDOÑO MARIA LUCIA 2015 5,000,000
00579220 SERNA LOPEZ DIEGO 2009 500,000
00579220 SERNA LOPEZ DIEGO 2010 500,000
00579220 SERNA LOPEZ DIEGO 2011 500,000
00579220 SERNA LOPEZ DIEGO 2012 500,000
00579220 SERNA LOPEZ DIEGO 2013 500,000
00579220 SERNA LOPEZ DIEGO 2014 500,000
00579220 SERNA LOPEZ DIEGO 2015 500,000
02398582 SERNA LOPEZ ELIGIO DE JESUS 2014 1,200,000
02350450 SERNA LOPEZ JOSE IVAN 2015 1,200,000
02289217 SERNA MARIN ANIBAL 2015 3,500,000
02464115 SERNA MARTINEZ NATHALY 2014 1,000,000
02473364 SERNA OCAMPO JOSE WILLIAM 2015 5,000,000
02503143 SERNA OÑATE JUAN ALFREDO 2014 1,000,000
02449292 SERNA PAPAMIJA LINA MARIA 2014 1,000,000
02464737 SERNA PAZ PAULA ANDREA 2014 300,000
01968874 SERNA QUINTERO LINA MARIA 2015 5,000,000
01722831 SERNA QUINTERO MANUEL ANTONIO 2015 529,832,600
02188870 SERNA QUINTERO YAKELINE 2013 1,000,000
02188870 SERNA QUINTERO YAKELINE 2014 1,000,000
02188870 SERNA QUINTERO YAKELINE 2015 5,000,000
02033659 SERNA RAMIREZ JESUS ALCIDES 2015 22,411,644
02360186 SERNA RESTREPO MARIEN 2014 1,000,000
02184941 SERNA SALAZAR JOHN FABIO 2015 17,925,000
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00898169 SERNA SANCHEZ MARIA NOHORA 2015 1,288,000
02122647 SERNA SILVA LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
01808585 SERNA TIBACAN BERTILDA 2012 1,788,000
01808585 SERNA TIBACAN BERTILDA 2013 1,960,000
01808585 SERNA TIBACAN BERTILDA 2014 1,998,000
01808585 SERNA TIBACAN BERTILDA 2015 2,108,000
02377109 SERNA VALENCIA CARLOS ALBERTO 2014 8,663,000
02190016 SERNA VELASCO BEATRIZ 2014 1,500,000
02462068 SERNA ZAPATA ADRIAN EMILIO 2014 1,200,000
02164627 SERNET COMUNICACIONES SAS 2015 653,511,849
01130967 SERNIDROGAS 2015 500,000
01141568 SERO SERVICIOS OCACIONALES S.A.S. 2015 8,759,738,145
00131287 SERO SERVICIOS OCASIONALES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA
UTILIZAR LA DENOMINACION ABREVIADA DE
SERO S A S
2015 8,777,738,145
00103489 SEROPLAX LIMITADA 2015 211,000,000
02528476 SEROPSAX S.A.S 2015 10,000,000
02403655 SERPA BUELVAS MANUEL ANTONIO 2014 1,800,000
02482169 SERPA MONTESDEOCA EVA SANDRITH 2014 1,200,000
01233750 SERPA ZAMBRANO LUIS CARLOS 2012 1,000,000
01233750 SERPA ZAMBRANO LUIS CARLOS 2013 1,000,000
01233750 SERPA ZAMBRANO LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01233750 SERPA ZAMBRANO LUIS CARLOS 2015 1,000,000
01767443 SERPART 2015 1,000,000
01767427 SERPART LTDA 2015 30,000,000
02444421 SERPENTINA KIDS 2015 1,100,000
02444444 SERPENTINA PARTY 2015 1,100,000
02523334 SERPLAN S A S 2015 30,000,000
00234895 SERPRINT IMPRESORES 2015 771,953,444
00740687 SERPROINT  S A S 2015 378,611,778
00978800 SERPROLAV LTDA 2015 813,190,000
02180516 SERPROSURCA DE COLOMBIA SAS 2015 66,878,000
00641532 SERPUBLICIDAD LIMITADA 2015 718,774,259
01602455 SERQUIMEC INGENIERIA LTDA 2015 180,000,000
01048849 SERQUITEC SERVICIOS QUIMICOS TECNICOS
SAS
2015 19,935,407
02498332 SERRANO  RAFAEL EDUARDO 2015 1,288,000
02521269 SERRANO & ORTIZ ASESORES 2015 1,000,000
02468781 SERRANO ACEVEDO NIDIA AMPARO 2014 600,000
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02198141 SERRANO AGUDELO CORTES & GARCIA
CONSULTORIAS INTEGRALES S.A.S.
2015 29,599,541
02448180 SERRANO AMAYA JOSE DEL CARMEN 2014 2,000,000
02398579 SERRANO ANDRADE SANDRA LILIANA 2014 10,000,000
02511048 SERRANO AVELLA JAIME EDUARDO 2014 1,000,000
01883187 SERRANO BAZURDO DARWIN 2015 11,121,000
02384446 SERRANO BOHORQUEZ EFRAIN ALEXANDER 2014 1,100,000
02384446 SERRANO BOHORQUEZ EFRAIN ALEXANDER 2015 1,100,000
02520185 SERRANO CABIELES OSCAR FAVIAN 2014 1,000,000
01648532 SERRANO CADENA PEDRO NEL 2015 10,000,000
02430162 SERRANO CADENA YERLY KATHERINE 2014 1,000,000
02505037 SERRANO CARDONA JULIAN RICARDO 2014 1,000,000
02520905 SERRANO CARES CARLOS JOSE 2014 4,000,000
02519465 SERRANO CASTAÑO CHARLES JULIO 2014 1,500,000
02439264 SERRANO CASTILLO ANGIE PAOLA 2014 1,200,000
02524116 SERRANO CECILIA JACINTA 2014 1,200,000
01914171 SERRANO CHANAGA CONSTRUCCIONES LTDA 2011 100,495,000
01914171 SERRANO CHANAGA CONSTRUCCIONES LTDA 2012 100,495,000
01914171 SERRANO CHANAGA CONSTRUCCIONES LTDA 2013 100,495,000
01914171 SERRANO CHANAGA CONSTRUCCIONES LTDA 2014 100,495,000
01914171 SERRANO CHANAGA CONSTRUCCIONES LTDA 2015 100,495,000
02214091 SERRANO CHAVES CAMILA ANDREA 2015 4,000,000
02428113 SERRANO CORTES NANCY 2014 2,500,000
02010150 SERRANO CUENCA MAURICIO 2015 17,580,369
00644082 SERRANO DELGADO WILSON HERNANDO 2015 20,816,000
02369601 SERRANO DIAZ GLORIA YADIRA 2014 1,000,000
02471199 SERRANO DIMAS ASTRID ESMERALDA 2014 8,000,000
02443041 SERRANO DIMAS YESIR ALAIN 2014 1,200,000
02261167 SERRANO DUQUINO YINETHD VIVIANA 2013 1,300,000
02261167 SERRANO DUQUINO YINETHD VIVIANA 2014 1,300,000
02514652 SERRANO ESPINAL JESSICA TATIANA 2014 10,000,000
01030075 SERRANO FEO RAFAEL ARMANDO 2015 14,000,000
02484376 SERRANO FONTECHA OSCAR EMILIO 2015 1,000,000
01390606 SERRANO FRANCO DORIAN 2015 4,000,000
02442855 SERRANO GAMBOA HUMBERTO 2014 1,000,000
02517054 SERRANO GARCIA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02272652 SERRANO GARCIA LUIS ALEJANDRO 2014 5,000,000
01618417 SERRANO GIL MARCO TIRSO 2015 600,000
02490322 SERRANO GOMEZ & COMPAÑIA S EN C 2015 90,487,644,973
02317914 SERRANO GOMEZ DAVID 2014 1,100,000
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01341266 SERRANO GOMEZ LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01341266 SERRANO GOMEZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02432121 SERRANO GONGORA ALEXANDER 2015 1,200,000
01253685 SERRANO GONZALEZ ELIZABETH 2015 5,000,000
02153281 SERRANO GONZALEZ JUAN GABRIEL 2015 2,000,000
02265193 SERRANO GONZALEZ LEIDY JOHANA 2014 500,000
02265193 SERRANO GONZALEZ LEIDY JOHANA 2015 500,000
02498251 SERRANO GUTIERREZ LORENZO 2014 1,000,000
02438639 SERRANO GUTIERREZ MONICA MARIA 2014 1,100,000
02380239 SERRANO GUTIERREZ ORLANDO 2014 1,100,000
02432361 SERRANO GUZMAN JIZETH YURANI 2014 900,000
02465502 SERRANO HECTOR 2014 15,000,000
02411459 SERRANO HERNANDEZ YESMID 2014 1,000,000
02454104 SERRANO HERREÑO FLOR IRAIDES 2015 100,000
02472570 SERRANO HOYOS JUAN GUILLERMO 2014 40,000,000
01867121 SERRANO ILLIDGE OSWALDO ANTONIO 2012 500,000
01867121 SERRANO ILLIDGE OSWALDO ANTONIO 2013 500,000
01867121 SERRANO ILLIDGE OSWALDO ANTONIO 2014 500,000
01867121 SERRANO ILLIDGE OSWALDO ANTONIO 2015 500,000
02317460 SERRANO JIMENEZ DIEGO ALBERTO 2015 1,100,000
01650308 SERRANO LOPEZ E HIJOS LIMITADA 2014 411,234,413
00990094 SERRANO LOPEZ GILBERTO 2015 700,000
02082807 SERRANO LUZ MERY 2014 1,250,000
00298369 SERRANO MADERAS Y DISEÑO INTERIOR
SERMAR S.A.S.
2015 1,321,728,520
01833512 SERRANO MANRIQUE ALEXANDER 2015 0
02090966 SERRANO MARTINEZ JUAN CAMILO 2013 0
02397227 SERRANO MARTINEZ JULY LORENA 2014 1,000,000
02408677 SERRANO MEDINA LINDA YANETH 2014 10,000,000
00407649 SERRANO MELENDEZ LUIS MILCIADES 2015 914,618,446
00590025 SERRANO MENDEZ SERMEND Y CIA LTDA 2015 1,519,218,000
02274650 SERRANO MOGOLLON ESTEVAN 2015 1,100,000
02468633 SERRANO MONTAÑA JEILER GIOVANNY 2014 1,200,000
02441369 SERRANO MORA ROSA MARIA 2014 1,000,000
00993368 SERRANO MORALES LETICIA 2015 1,300,000
01880977 SERRANO NARVAEZ GILBERTO 2015 4,000,000
01812317 SERRANO NOVOA MARIA XIMENA 2015 1,800,000
02487431 SERRANO NOVOA OSCAR ADOLFO 2015 1,000,000
02478373 SERRANO OSORIO JEFFERSON LEANDRO 2014 3,000,000
02384776 SERRANO PARADA ELIECER 2014 1,200,000
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02471587 SERRANO PERDOMO BLANCA NIEVES 2014 3,000,000
02211855 SERRANO PEREZ JULIANA 2013 1,000,000
02211855 SERRANO PEREZ JULIANA 2014 1,050,000
02211855 SERRANO PEREZ JULIANA 2015 1,100,000
01987791 SERRANO PEREZ PEDRO SAUL 2014 1,030,000
01987791 SERRANO PEREZ PEDRO SAUL 2015 1,030,000
02491009 SERRANO PLAZAS ERIK 2014 1,000,000
01308758 SERRANO QUIJANO CONSTRUCTORES LTDA 2015 3,391,770,401
00953917 SERRANO QUIROGA EDUARDO 2015 1,200,000
02410745 SERRANO RIAÑO CAMILO ERNESTO 2015 1,200,000
02461564 SERRANO RINCON GLORIA NANCY 2014 1,000,000
01082802 SERRANO RINCON LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02508929 SERRANO RINCON NANCY STELLA 2014 1,232,000
02369044 SERRANO RIOS ANDRES DAVID 2014 1,100,000
02369044 SERRANO RIOS ANDRES DAVID 2015 1,100,000
02302656 SERRANO RUBIANO LUCY 2014 1,200,000
02321495 SERRANO RUIZ LUIS YUBERNEY 2014 4,300,000
02436616 SERRANO SALDAÑA DIEGO ANDRES 2014 5,000,000
02393779 SERRANO SERRANO RAQUEL 2014 1,200,000
02447672 SERRANO SOSA CHARLY 2014 1,232,000
02146366 SERRANO SUAREZ CRISTO HUMBERTO 2014 100,000
02146366 SERRANO SUAREZ CRISTO HUMBERTO 2015 10,000,000
02426619 SERRANO TIBADUIZA MARIA LEILA 2014 500,000
02405721 SERRANO TIRADO JUAN CARLOS 2014 1,232,000
01657618 SERRANO TOVAR BLANCA JANNETH 2015 3,200,000
02328893 SERRANO TOVAR CARLOS ARTURO 2014 5,300,000
02369126 SERRANO VARGAS JOHAN DANIEL 2014 5,300,000
01551090 SERRANO VELANDIA JOHANNA ANDREA 2015 1,000,000
02528863 SERRANO VELASCO MARIA DE LOS SANTOS 2014 1,200,000
02466630 SERRANO VELASQUEZ FREDY HERNESTO 2014 10,000,000
02000055 SERRANO VIDAL LUIS FRANCISCO 2015 10,000,000
00100019 SERRANO VILLAMIZAR JOSE ANTONIO 2015 200,000,000
02285090 SERRANO VILLARREAL CINDY LORENA 2015 1,000,000
02328831 SERRANO VILLARREAL LUIS MIGUEL 2014 1
02467166 SERRANO ZAMORA ANA MARIA 2014 1,000,000
02408032 SERRATE ALBERTO 2014 1,232,000
02396725 SERRATO ALVAREZ MARIO 2014 1,100,000
01172553 SERRATO ARCE JAIRO ARMANDO 2006 500,000
01172553 SERRATO ARCE JAIRO ARMANDO 2007 500,000
01172553 SERRATO ARCE JAIRO ARMANDO 2008 500,000
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01172553 SERRATO ARCE JAIRO ARMANDO 2009 500,000
01172553 SERRATO ARCE JAIRO ARMANDO 2010 500,000
01172553 SERRATO ARCE JAIRO ARMANDO 2011 500,000
01172553 SERRATO ARCE JAIRO ARMANDO 2012 500,000
01172553 SERRATO ARCE JAIRO ARMANDO 2013 500,000
01172553 SERRATO ARCE JAIRO ARMANDO 2014 500,000
01172553 SERRATO ARCE JAIRO ARMANDO 2015 1,200,000
02423607 SERRATO ARIZA EDWIN JOHANNY 2014 1,200,000
02451395 SERRATO ARTUNDUAGA ALEXANDER 2014 1,000,000
02440864 SERRATO CARDENAS LUDIBIA 2015 500,000
01374478 SERRATO CASTRO DIANA PATRICIA 2014 900,000
02517016 SERRATO FARFAN JUAN CARLOS 2015 6,000,000
02486949 SERRATO FONTECHA JUAN MANUEL 2014 9,000,000
02352817 SERRATO GARZON LEONARDO FABIO 2014 1,000,000
00624630 SERRATO GERMAN 2015 99,727,000
02429516 SERRATO GIRALDO MANUEL VICENTE 2014 1,230,000
00819802 SERRATO GONZALEZ BEATRIZ 2012 600,000
00819802 SERRATO GONZALEZ BEATRIZ 2013 600,000
00819802 SERRATO GONZALEZ BEATRIZ 2014 600,000
00819802 SERRATO GONZALEZ BEATRIZ 2015 600,000
01683647 SERRATO GUTIERREZ HENRY JULIAN 2008 1,010,000
01683647 SERRATO GUTIERREZ HENRY JULIAN 2009 1,000,000
01683647 SERRATO GUTIERREZ HENRY JULIAN 2010 1,000,000
01683647 SERRATO GUTIERREZ HENRY JULIAN 2011 1,000,000
01683647 SERRATO GUTIERREZ HENRY JULIAN 2012 1,000,000
01683647 SERRATO GUTIERREZ HENRY JULIAN 2013 1,000,000
01683647 SERRATO GUTIERREZ HENRY JULIAN 2014 1,000,000
01683647 SERRATO GUTIERREZ HENRY JULIAN 2015 1,000,000
01874613 SERRATO HIGUERA SAUL ANDRES 2010 2,000,000
01874613 SERRATO HIGUERA SAUL ANDRES 2011 2,000,000
01874613 SERRATO HIGUERA SAUL ANDRES 2012 2,200,000
01874613 SERRATO HIGUERA SAUL ANDRES 2013 2,450,000
01874613 SERRATO HIGUERA SAUL ANDRES 2014 2,600,000
01874613 SERRATO HIGUERA SAUL ANDRES 2015 2,800,000
02456194 SERRATO LEMUS DANIEL RICARDO 2014 1,000,000
02081506 SERRATO LOZADA ABEL 2015 1,000,000
02471007 SERRATO LUGO MARIA PAULA 2014 1,200,000
02389381 SERRATO LUQUE HERALDO 2014 1,000,000
02434278 SERRATO MARLEY LUCIA 2014 1,200,000
01113746 SERRATO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 2014 1,232,000
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01113746 SERRATO MARTINEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,277,800
02239745 SERRATO MOLINA MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
02239745 SERRATO MOLINA MARTHA CECILIA 2015 1,200,000
01726332 SERRATO MORALES LUIS ERNESTO 2015 9,800,000
02216316 SERRATO NIÑO EDGAR ALBERTO 2015 6,000,000
02432861 SERRATO PLAZAS OLGA LILIANA 2015 800,000
02158629 SERRATO RAMIREZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,070,000
01971281 SERRATO SANDRA PAOLA 2014 1,500,000
01971281 SERRATO SANDRA PAOLA 2015 1,500,000
02351518 SERRATO SEPULVEDA MIGUEL ANGEL 2014 1
02351518 SERRATO SEPULVEDA MIGUEL ANGEL 2015 1
01282645 SERRATO SUAREZ OSCAR EDUARDO 2015 2,500,000
01473114 SERRATO VERA BLANCA STELLA 2015 1,200,000
02188784 SERRATO YADIRA MELISSA 2013 20,000
02188784 SERRATO YADIRA MELISSA 2014 20,000
02188784 SERRATO YADIRA MELISSA 2015 20,000
01926686 SERROT TORRES PRODUCCIONES SAS 2015 21,885,000
02172188 SERSEG SERVICIOS PROFESIONALES EN
DERECHO Y SEGURIDAD S A S
2015 60,185,457
01773251 SERSUGEN S.A.S 2015 239,830,825
01707520 SERTA COLOMBIA S A S 2015 4,370,643,887
02518503 SERTEC-SEING SAS 2014 1,000,000
01294971 SERTEG S.A.S. 2015 10,000,000
02341858 SERTEGAS APG S A S 2015 13,250,000
00997262 SERTEIMED S A S 2015 40,000,000
02378066 SERTEMAQ SAS 2015 56,585,360
00686245 SERTINOX 2014 1,639,000
00686245 SERTINOX 2015 2,954,000
00411530 SERTINTAS LIMITADA 2015 546,933,051
01299498 SERTOTAL MANTENIMIENTO E U 2015 5,000,000
02480684 SERTV S.A.S. 2014 5,000,000
01656594 SERV COMUNICACIONES EL CASTILLO 2013 1,000,000
01656594 SERV COMUNICACIONES EL CASTILLO 2014 1,000,000
01656594 SERV COMUNICACIONES EL CASTILLO 2015 1,000,000
01608893 SERV-VISION LABORATORIO OPTICO 2014 900,000
01608893 SERV-VISION LABORATORIO OPTICO 2015 1,100,000
02215295 SERV@COM S A S 2015 175,298,957
01472563 SERV&RENT 2015 1,000,000
00723448 SERVECOL SAS 2015 31,681,000
00362466 SERVELEC LTDA 2014 1,865,075,008
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02001153 SERVER SOLUTION S A S 2015 437,481,000
01667039 SERVERS & SOFTWARE S.A.S. 2015 1,323,707,117
02380370 SERVERS AND SERVERS 2015 1,585,000
00612992 SERVET SAS 2015 733,024,841
02440511 SERVFINSOFT SAS 2015 2,000,000
01230468 SERVI ALL CENTER LTDA 2015 20,000,000
00529991 SERVI ALPES 2014 1,280,000
00529991 SERVI ALPES 2015 1,280,000
00341585 SERVI ARCHIVOS LIMITADA 2014 294,416,817
02406369 SERVI ASISTENCIA 24 SAS 2014 3,000,000
02045502 SERVI AUTECH 2015 101,917,292
02093992 SERVI AUTECH 1 2015 608,507,449
02256041 SERVI AUTECH 2 2015 476,972,687
02455378 SERVI AUTECH CAMPIN 2015 117,290,901
01716114 SERVI AUTECH S.A.S. 2015 2,342,680,095
02419099 SERVI AUTECO RR 2015 1,200,000
01720663 SERVI AVISOS R & B LTDA 2015 353,072,000
02490609 SERVI CAR EL BOSQUE 2015 10,000,000
01481682 SERVI CARS S.A.S. 2015 22,223,300
01354653 SERVI CENTRO HERNANDO LUQUE 2015 42,300,000
01961906 SERVI CONSULTING GROUP LTDA. 2015 299,789,296
02099978 SERVI CORTES DE LAS FERIAS 2015 1,900,000
01546153 SERVI DIESEL F L 2015 1,500,000
01563881 SERVI DOJA DIAZ LTDA 2014 114,907,527
01661957 SERVI DUARTE 2010 1,000,000
01661957 SERVI DUARTE 2011 1,000,000
01661957 SERVI DUARTE 2012 1,000,000
01661957 SERVI DUARTE 2013 1,000,000
01661957 SERVI DUARTE 2014 1,000,000
01661957 SERVI DUARTE 2015 1,000,000
02011956 SERVI EJES Y PIÑONES 2015 35,000,000
02011954 SERVI EJES Y PIÑONES S A S 2015 338,096,393
02425420 SERVI ELECTRICO CIPAGUATA 2015 1,200,000
01948028 SERVI ELECTRICOS DEVIA 2015 10,300,000
00840983 SERVI ELECTRICOS MUÑOZ 2015 1,200,000
01349678 SERVI EQUIPOS Y SUMINISTROS E U 2015 500,000
02478183 SERVI ESTUPIÑAN JE SAS 2015 5,000,000
02424578 SERVI EVENTOS RHEMA INT SAS 2014 1,000,000
02415987 SERVI EXOSTOS Y RADIADORES ALARCON 2015 1,000,000
02493696 SERVI EXPRES GARCIA SAS 2015 5,000,000
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02363447 SERVI EXPRESS ESTAMCOL S A S 2015 10,000,000
02150913 SERVI EXPRESS MENSAJERIA 2015 2,000,000
02478846 SERVI EXPRESS TRANSPORTADORA SAS 2014 5,000,000
01902667 SERVI FRIO REPARE 2015 800,000
02171476 SERVI GRAF JPL 2015 1,200,000
00990002 SERVI HELEC AV 68 2014 1,200,000
00990002 SERVI HELEC AV 68 2015 1,280,000
02500791 SERVI HERVY 2015 12,000,000
02022144 SERVI HOGAR EL TRIUNFO 2015 1,200,000
01191981 SERVI HYUNDAI P&P 2015 10,750,000
00974170 SERVI IMAGENES LIMITADA 2015 1,704,240,690
00549704 SERVI INDUSTRIA S.A.S 2015 37,400,000
02152343 SERVI INDUSTRIAL Y ALQUILERES S A S 2015 551,252,202
01714352 SERVI J C LTDA 2015 435,200,000
02275843 SERVI J.C 2015 1,000,000
02205043 SERVI JEEP 2015 8,500,000
02460078 SERVI LAVADO WQ WASH QUALITY SAS 2014 1,000,000
02088534 SERVI LEGNO S A S 2015 10,000,000
02163438 SERVI LIMPIEZA  S A 2015 13,975,782,649
01303959 SERVI MECATRONICA INDUSTRIAL E U 2015 25,900,000
01478413 SERVI OLARTE 2015 2,000,000
01119181 SERVI PLAST DE LA 20 2014 1,000,000
01119181 SERVI PLAST DE LA 20 2015 1,000,000
02353876 SERVI PLUS COOMSERVI S.A.S. 2015 240,240,845
02146314 SERVI PRINT COMERCIALIZADORA SAS 2013 33,015,442
01565288 SERVI RADIADORES EL TRIUNFO 2015 1,100,000
02034026 SERVI RED S A S 2015 2,632,960,264
00976855 SERVI REDUCTORES Y CIA LTDA 2015 2,000,000
01935225 SERVI REPUESTOS BOGOTA AM 2015 5,000,000
00302614 SERVI REPUESTOS DEL OCCIDENTE S A S 2015 7,189,816,689
01399888 SERVI REPUESTOS LA VARIANTE 2014 5,000,000
01399888 SERVI REPUESTOS LA VARIANTE 2015 5,000,000
01478076 SERVI RINES LIMITADA 2015 402,821,854
00847981 SERVI RIT LTDA RESPUESTA INMEDIATA EN
TECNOLOGIA
2015 164,869,000
02241014 SERVI RUIZ NIETO 2015 1,200,000
01545420 SERVI SCREEN J R 2013 1,180,000
01545420 SERVI SCREEN J R 2014 1,185,000
01545420 SERVI SCREEN J R 2015 1,200,000
02434371 SERVI SEGAR SAS 2014 500,000
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02432120 SERVI SEGURO M L T 2015 800,000
01496463 SERVI SIETE 2015 1,250,000
01043235 SERVI TARJETAS LIMITADA 2015 28,619,608
00997218 SERVI TEMPO N.E. SERVICIOS A TIEMPO 2013 1,000,000
00997218 SERVI TEMPO N.E. SERVICIOS A TIEMPO 2014 1,000,000
00997218 SERVI TEMPO N.E. SERVICIOS A TIEMPO 2015 1,000,000
01167801 SERVI TORNO 2015 3,000,000
01297081 SERVI UNIV 2012 1,000,000
01297081 SERVI UNIV 2013 1,000,000
01297081 SERVI UNIV 2014 1,800,000
01297081 SERVI UNIV 2015 1,900,000
02343533 SERVI WASH 53 2015 1,000,000
02424305 SERVI WASH AV BOYACA 2015 10,000,000
02356214 SERVI WELDING 2015 5,000,000
02101483 SERVI WHIRL POOL PLUSS 2013 1,000,000
02101483 SERVI WHIRL POOL PLUSS 2014 1,000,000
02101483 SERVI WHIRL POOL PLUSS 2015 1,000,000
01983840 SERVI&COMER S.A.S 2015 10,927,000
02168535 SERVIACTIVA SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
S A S
2015 7,487,893,000
02406812 SERVIADVICE CAPA SAS 2014 12,000,000
02451305 SERVIAGRICOLA  LA 23 2015 5,000,000
02503766 SERVIAGRO ANAPOIMA S.A.S 2014 20,000,000
00041051 SERVIAGUAS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2013 1,000,000
00041051 SERVIAGUAS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2014 1,000,000
00041051 SERVIAGUAS Y CONSTRUCCIONES LTDA 2015 1,000,000
00512207 SERVIAIRE MATEC LIMITADA 2015 1,590,385,802
00127972 SERVIALAMBRE S.A.S. 2015 388,986,000
01094070 SERVIALAR A R 2015 800,000
01801967 SERVIALIMENTOS CJ E U 2009 2,000,000
01801967 SERVIALIMENTOS CJ E U 2010 2,000,000
01801967 SERVIALIMENTOS CJ E U 2011 2,000,000
01801967 SERVIALIMENTOS CJ E U 2012 2,000,000
01801967 SERVIALIMENTOS CJ E U 2013 2,000,000
01801967 SERVIALIMENTOS CJ E U 2014 2,000,000
02178454 SERVIALIMENTOS Y ASEO S A S 2014 215,097,000
02330725 SERVIALMECIGA SAS 2015 30,000,000
01826522 SERVIALUM BOGOTA 2015 1,100,000
01904206 SERVIALUM BOGOTA S A S 2015 556,178,821
01876799 SERVIANDAMIOS Y FORMALETAS R R 2015 8,000,000
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00257435 SERVIANDES ASESORES SAS 2015 705,113,113
02304217 SERVIANDINA MC SAS 2014 500,000
02499582 SERVIAPOYO COMERCIAL SAS 2015 2,400,000
00696912 SERVIAPOYO LIMITADA 2015 249,601,975
00696916 SERVIAPOYO LIMITADA 2015 249,601,975
00734907 SERVIAPOYOS O C 2015 1,000,000
02218407 SERVIARK S A S 2015 772,469,627
02438990 SERVIARQ MG SAS 2015 5,000,000
02304543 SERVIARTUN 2014 1,000,000
02304543 SERVIARTUN 2015 1,000,000
00403486 SERVIASECONT LTDA 2015 117,406,000
02392308 SERVIASEO BOGOTA 2015 5,000,000
02474371 SERVIASEO EXPRESS S A S 2015 5,000,000
02397603 SERVIASEO HEROZ SAS 2014 3,000,000
02430806 SERVIASEO SMS SAS 2015 1,000,000
00153175 SERVIASES S A S 2015 1,647,879,589
01056555 SERVIASESORIAS A & V ASOCIADOS LTDA 2015 29,214,000
02054090 SERVIASESORIAS JE SAS 2014 600,000
02054090 SERVIASESORIAS JE SAS 2015 1,000,000
02510308 SERVIASISTENCIA O L  S A S 2014 1,000,000
02439072 SERVIASISTENCIA R & M S A S 2014 18,000,000
02454664 SERVIASISTENCIA SERIUX SAS 2015 2,000,000
01688539 SERVIAUTOS CHIA 2015 1,200,000
00586388 SERVIAUTOS EL PORVENIR LIMITADA 2015 12,500,000
00586387 SERVIAUTOS EL PORVENIR LTDA 2015 12,500,000
02224200 SERVIAUTOS GPCR S A S 2015 22,358,000
01435202 SERVIAUTOS J.A. 2015 5,000,000
01867715 SERVIAUTOS JM 2014 16,000,000
01867715 SERVIAUTOS JM 2015 16,000,000
00926485 SERVIAUTOS JOSE FORERO 2015 9,000,000
01458109 SERVIAUTOS JR DE LA 15 2015 1,947,000
01471416 SERVIAUTOS LA 71 2015 15,500,000
00778896 SERVIAUTOS LA ALQUERIA 2015 222,308,000
01096219 SERVIAUTOS LA ALQUERIA E U 2015 222,308,000
02083615 SERVIAUTOS LA CAMPIÑA 1 2015 70,900,000
01955017 SERVIAUTOS MONTANA 2015 18,000,000
02233245 SERVIAUTOS RINCON 2015 10,500,000
02202993 SERVIAUTOS TM SAS 2014 20,205,043
02202993 SERVIAUTOS TM SAS 2015 15,764,927
00169838 SERVIAUTOS Y LLANTAS DEL SUR 2015 1,000,000
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01795422 SERVIAVES M.S. 2015 12,500,000
02186376 SERVIAYUDAR S A S 2015 136,989,426
02504411 SERVIB S.A.S. 2014 2,000,000
02057853 SERVIBAQUER. 2015 5,000,000
02421450 SERVIBARRERA SAS 2014 5,000,000
02361563 SERVIBARRERO SOLUCIONES SAS 2015 8,252,000
00754175 SERVIBERLINAS S A 2015 2,454,851,638
02512547 SERVIBOGOTA PROPIEDAD HORIZONTAL S A S 2014 1,000,000
02516842 SERVIBOMBA DEL NORTE S A S 2014 25,000,000
02374892 SERVIBOX SC 2014 1
01839081 SERVIBRAVO 2015 1,500,000
00807156 SERVICAD EXPRESS 2013 500,000
00807156 SERVICAD EXPRESS 2014 500,000
00807156 SERVICAD EXPRESS 2015 500,000
01737797 SERVICAD EXPRESS LTDA 2015 156,681,920
01817803 SERVICADD EXTINTORES 2015 8,000,000
02143080 SERVICADDIM S A S 2013 9,200,000
02389509 SERVICAL SOLUCIONES SAS 2014 21,000,000
02203638 SERVICALDERAS 7 24 SAS 2015 46,619,475
00771557 SERVICANES DE COLOMBIA LTDA SEGURIDAD
CANINA
2015 1,342,207,203
02463700 SERVICAPITAR SAS 2014 20,000,000
02480220 SERVICAR AUTOMOTRIZ EU 2014 10,000,000
02452658 SERVICAR D.C ENGATIVA 2015 1,000,000
02482898 SERVICAR J&E SAS 2014 10,000,000
01557343 SERVICAR STA CECILIA MODELIA 2015 10,000,000
02128799 SERVICARNES DE LA 75 2015 1,200,000
02124766 SERVICARS DE LA 129 2015 1,000,000
02375609 SERVICAVAL SAS 2015 5,000,000
02457738 SERVICE & COMFORT RENTAL CARS S A S 2015 25,181,840
01668279 SERVICE & LOGISTIC SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 512,770,409
02373579 SERVICE ADVISORS S A S 2014 10,000,000
02022201 SERVICE AND MEDICAL COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 428,683,256
02474037 SERVICE AND SUPPORT SOLUTIONS S A S 2015 22,797,019
01538703 SERVICE CATV LTDA 2015 576,746,000
01925682 SERVICE COMPANY S & C SOCIEDAD
LIMITADA
2015 283,371,737
02031714 SERVICE EXCELENTS SAS 2015 301,654,021
02487020 SERVICE EXPRESS R&R S A S 2014 30,000,000
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01151520 SERVICE GALLERY LTDA 2015 189,796,111
02068582 SERVICE HIGH FILTERS S H FILTERS 2015 1,000,000
02517490 SERVICE INSTRUMENT COLOMBIA S.A.S. 2014 10,000,000
02432292 SERVICE LOGISTIC INTEGRAL S A S 2015 1,000,000
02127366 SERVICE MANAGEMENT SOLUTIONS COLOMBIA
S A S
2015 17,094,667,766
01372567 SERVICE MASTER DIGITAL LTDA 2014 198,648,000
02097384 SERVICE MLM SAS 2015 5,214,000
02522709 SERVICE MONTEZUMA SAS 2014 10,000,000
02505519 SERVICE PETROLEUM RAMITAN SAS 2014 2,000,000
02227646 SERVICE S 2E S A S 2014 1,300,000
02227646 SERVICE S 2E S A S 2015 1,400,000
01326295 SERVICE SECURITY LTDA 2014 18,000,000
01348163 SERVICE SOLUTION S.A.S. 2014 954,600,000
02365629 SERVICE TECHNICAL PUMPS SAS 2015 6,050,823
01139994 SERVICE TECHNOLOGIES LTDA 2015 188,873,770
01140113 SERVICE TECHNOLOGIES LTDA 2015 1,000,000
02186734 SERVICE TO SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 2,000,000
02220585 SERVICE&PACK S A S 2014 24,724,000
02220585 SERVICE&PACK S A S 2015 15,325,000
02173097 SERVICELULARES LA GRAN AVENIDA 2014 10,000,000
02173097 SERVICELULARES LA GRAN AVENIDA 2015 10,000,000
01227056 SERVICENTRO BANDERAS 2015 95,565,000
01141581 SERVICENTRO CITIZEN 2013 5,300,000
01141581 SERVICENTRO CITIZEN 2014 5,300,000
01141581 SERVICENTRO CITIZEN 2015 5,300,000
00331424 SERVICENTRO EL AMPERIO REAL 2015 11,200,000
01440369 SERVICENTRO GACHANCIPA 2015 134,545,000
02483507 SERVICENTRO JG SAS 2015 3,249,742
01843879 SERVICENTRO LA MONTAÑA 2015 1,200,000
01588882 SERVICENTRO LA SOLEDAD 2015 4,171,053,891
01922890 SERVICENTRO METROPOLIS DE LAS FERIAS 2014 1,600,000
01922890 SERVICENTRO METROPOLIS DE LAS FERIAS 2015 1,600,000
00666232 SERVICENTRO MOBIL EL PORVENIR 2015 799,231,548
01688065 SERVICENTRO ORIENT MIRAGE DAPM 2015 1,900,000
02059442 SERVICENTRO PUERTO LOPEZ 2012 500,000
02059442 SERVICENTRO PUERTO LOPEZ 2013 500,000
02059442 SERVICENTRO PUERTO LOPEZ 2014 500,000
02059442 SERVICENTRO PUERTO LOPEZ 2015 500,000
00651600 SERVICENTRO SATELITE 2014 1,200,000
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00651600 SERVICENTRO SATELITE 2015 1,280,000
01394185 SERVICENTRO VENECIA 2015 1,500,000,000
02336249 SERVICES & TRAINING HSE COLOMBIA SAS 2014 500,000
02085695 SERVICES AND BUSINESS MA S A S 2015 4,000,000
02429916 SERVICES AND SYSTEM ADVANCED TECNOLOGY
S A S
2014 10,000,000
02426125 SERVICES BROKERS LIMITADA 2015 7,000,000
01960997 SERVICES CAN COLOMBIA S A S 2015 921,349,838
02145280 SERVICES INFORMATION TECHNOLOGY SAS 2015 500,000
02298236 SERVICES L Y G 2015 1,800,000
02426123 SERVICES SOLUTIONS SAS 2014 12,000,000
02356062 SERVICES TECHNOLOGY SOLUTIONS S A S 2015 330,744,904
02441278 SERVICES TECHNOLOGY SYSTEMS EU 2015 1,149,000
02383757 SERVICHEVROLET MAZDA SAS 2015 132,817,109
02383758 SERVICHEVROLET MAZDA SAS 2015 10,000,000
00242421 SERVICIO A SU OFICINA SERVIOFICINA
S.A.S.
2015 491,543,564
02332758 SERVICIO ACTIVO BP S.A.S 2014 1,000,000
02133395 SERVICIO AEREO MEDICALIZADO Y
FUNDAMENTAL SAS
2015 12,232,036,804
00578736 SERVICIO AEREO REGIONAL SAER LTDA 2015 2,200,205,142
00411231 SERVICIO AERONAUTICO LIMITADA AVIA
2.000
2015 83,458,000
01608380 SERVICIO AGLUTINADO 2015 1
01727575 SERVICIO AMBIENTAL INTEGRAL LTDA 2015 446,530,219
02269159 SERVICIO ASESORIA Y CONSULTORIA
CONTABLE S A S
2015 1,000,000
02473459 SERVICIO AUTOMOTRIZ CARS SAS 2015 53,833,534
01259825 SERVICIO AUTOMOTRIZ GENBARR 2014 200,000
01259825 SERVICIO AUTOMOTRIZ GENBARR 2015 250,000
01823181 SERVICIO AUTOMOTRIZ HECTOR GONZALEZ 2015 1,200,000
01264795 SERVICIO AUTOMOTRIZ JUAN C MACHADO C E
U
2015 1,000,000
01264847 SERVICIO AUTOMOTRIZ JUAN C MACHADO C E
U
2015 1,000,000
02248968 SERVICIO AUTOMOTRIZ KAIROS 2013 1,000,000
02248968 SERVICIO AUTOMOTRIZ KAIROS 2014 1,000,000
02248968 SERVICIO AUTOMOTRIZ KAIROS 2015 1,000,000
01602743 SERVICIO AUTOMOTRIZ NELSON MORENO 2013 6,000,000
01602743 SERVICIO AUTOMOTRIZ NELSON MORENO 2014 6,000,000
01602743 SERVICIO AUTOMOTRIZ NELSON MORENO 2015 6,000,000
00709453 SERVICIO AUTOMOTRIZ PACHON 2015 1,250,000
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00267081 SERVICIO AUTOMOTRIZ RALLYE 2000 2013 1,200,000
00267081 SERVICIO AUTOMOTRIZ RALLYE 2000 2014 1,300,000
00267081 SERVICIO AUTOMOTRIZ RALLYE 2000 2015 1,400,000
01213960 SERVICIO AUTOMOTRIZ TAUTICAR 2015 6,800,000
01442917 SERVICIO AUTOMOTRIZ VEL CAR 2015 3,000,000
00447304 SERVICIO AUTORIZADO CHEVROLET NORTE 2015 5,000,000
00225160 SERVICIO AUTOSOL 2015 632,181,223
00225159 SERVICIO AUTOSOL LTDA 2015 632,181,223
02495683 SERVICIO COLOMBIA EXPRESS SAS 2014 5,000,000
01225984 SERVICIO COLOMBIANO DE EMPAQUES
LIMITADA SERCOLPACK LTDA
2014 275,090,086
01459339 SERVICIO DE APLICACIONES
PROFESIONALES(S.A.P)
2009 500,000
01459339 SERVICIO DE APLICACIONES
PROFESIONALES(S.A.P)
2010 500,000
01459339 SERVICIO DE APLICACIONES
PROFESIONALES(S.A.P)
2011 500,000
01459339 SERVICIO DE APLICACIONES
PROFESIONALES(S.A.P)
2012 500,000
01459339 SERVICIO DE APLICACIONES
PROFESIONALES(S.A.P)
2013 500,000
01459339 SERVICIO DE APLICACIONES
PROFESIONALES(S.A.P)
2014 500,000
01459339 SERVICIO DE APLICACIONES
PROFESIONALES(S.A.P)
2015 500,000
02333367 SERVICIO DE APOYO PARA LA EMPRESA Y EL
HOGAR SIMPLIFICANDO SAS
2015 23,285,000
02424905 SERVICIO DE ASCENSORES SA SAS 2014 30,000,000
00361398 SERVICIO DE ASEO INDUSTRIAL LTDA
SEASIN LTDA
2015 1,369,342,377
02400061 SERVICIO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA
CONDUCTORES SUSTITUTOS S A S
2014 5,000,000
01729752 SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA
AUTOBUSES AGA
2015 20,000,000
00850906 SERVICIO DE ATENCION ODONTOLOGICA LTDA
SEDATO LTDA
2014 176,268,000
02129092 SERVICIO DE AVIACION ALLIED BOGOTA SAS 2015 11,016,606,857
02059006 SERVICIO DE AVIACION ALLIED COLOMBIA S
A S
2015 146,068,584,508
00831807 SERVICIO DE CODIFICADO Y EMPAQUE LTDA 2015 68,675,807
00794029 SERVICIO DE DOBLADORA DE TUBO DONOSTI 2015 1,280,000
02124346 SERVICIO DE ENTREGA DE RESULTADOS
SERES S A S
2014 43,711,000
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02124346 SERVICIO DE ENTREGA DE RESULTADOS
SERES S A S
2015 14,544,638
01695225 SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y
MONTAJES SIEM
2011 1,000,000
01695225 SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y
MONTAJES SIEM
2012 1,000,000
01695225 SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y
MONTAJES SIEM
2013 1,000,000
01695225 SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y
MONTAJES SIEM
2014 1,000,000
01695225 SERVICIO DE INGENIERIA ELECTRICA Y
MONTAJES SIEM
2015 1,000,000
00443211 SERVICIO DE INMUNOANALISIS DE BOGOTA
LTDA
2015 171,904,107
01863256 SERVICIO DE INYECCION DE METALES Y
PLASTICOS S A S
2015 496,224,331
01818065 SERVICIO DE MANUFACTURA PAEZ LTDA 2015 932,957,209
00406206 SERVICIO DE MAQUINADOS DE COLOMBIA
LIMITADA SERMACOL LTDA
2015 500,000
00406205 SERVICIO DE MAQUINADOS DE COLOMBIA
LIMITADA SERMACOL LTDA ON
2015 503,413,000
02288930 SERVICIO DE MENSAJERIA Y LLAMADAS 2015 1,000,000
00235740 SERVICIO DE MERCADEO TEXTIL S.A.S
SERMETEX S.A.S - EN REORGANIZACION
2015 3,918,224,315
02301186 SERVICIO DE PLOTTER IMPRESION DIGITAL 2015 5,000,000
00825134 SERVICIO DE PORTEROS ALCON LTDA 2011 1,000,000
00825134 SERVICIO DE PORTEROS ALCON LTDA 2012 1,000,000
00825134 SERVICIO DE PORTEROS ALCON LTDA 2013 1,000,000
00825134 SERVICIO DE PORTEROS ALCON LTDA 2014 1,000,000
00825134 SERVICIO DE PORTEROS ALCON LTDA 2015 8,000,000
02428430 SERVICIO DE REHABILITACION & SALUD
OCUPACIONAL SAS
2014 50,000,000
02240653 SERVICIO DE REMODELACION Y
CONSTRUCCION SAS
2014 4,500,000
02434641 SERVICIO DE TELEFONIA SABRI 2015 1,200,000
02238984 SERVICIO DE TRANSPORTE ESPECIALIZADO
ANDINO SAS
2015 8,542,371,916
01601605 SERVICIO DE TRANSPORTE Y LOGISTICA
ESPECIALES LTDA.
2015 55,331,000
02456158 SERVICIO DE TRANSPORTES ESPECIALES
JEDA SAS
2015 23,758,191
01309025 SERVICIO DIESEL RA LTDA 2015 187,798,000




00569404 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ AUTO
DARI
2011 5,000,000
00569404 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ AUTO
DARI
2012 5,000,000
00569404 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ AUTO
DARI
2013 5,000,000
00569404 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ AUTO
DARI
2014 5,000,000
00569404 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ AUTO
DARI
2015 5,000,000
02415488 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EL NEGRO
R P
2015 1,000,000
00535047 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ EL OPITA
CHAVARRO ROJAS
2015 1,000,000
00437383 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ
ESTUPIÑAN
2015 450,000,000
02418717 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ HERMANOS
SALCEDO
2015 1,288,000
02276918 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ HS 2015 1,000,000
01055700 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LA
CHISPA AZUL
2015 4,000,000
00683124 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LAS
AMERICAS
2015 500,000
01164256 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LEONIDAS 2013 1,200,000
01164256 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LEONIDAS 2014 1,200,000
01164256 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LEONIDAS 2015 1,200,000
01105926 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LEVY
CRUZ
2015 6,800,000
02130390 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ
MARCOLINO
2015 800,000
01304330 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MIGUEL
PACHECO
2015 1,200,000
00820203 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ OCHOA 2009 50,000
00820203 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ OCHOA 2010 50,000
00820203 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ OCHOA 2011 50,000
00820203 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ OCHOA 2012 50,000
00820203 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ OCHOA 2013 50,000
00820203 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ OCHOA 2014 50,000
00820203 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ OCHOA 2015 1,000,000
01384483 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PATIÑO 2007 1,000,000
01384483 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PATIÑO 2008 1,000,000
01384483 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PATIÑO 2009 1,000,000
01384483 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PATIÑO 2010 1,000,000
01384483 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PATIÑO 2011 1,000,000
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01384483 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PATIÑO 2012 1,000,000
01384483 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PATIÑO 2013 1,000,000
01384483 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PATIÑO 2014 1,000,000
01384483 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PATIÑO 2015 1,000,000
01308247 SERVICIO ELECTRICO EL DIAMANTE 2015 1,000,000
02315935 SERVICIO ELECTRICO MUÑOZ SAS 2015 11,000,000
01392091 SERVICIO ELECTRICO RODRIGUEZ 2015 1,000,000
02455420 SERVICIO ELECTRICO SANTANA 2015 1,000,000
00081426 SERVICIO ELECTRONICO DE CONTABILIDAD S
E C LTDA
2015 45,081,000
02238120 SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE ALFA Y
OMEGA SAS
2014 900,000
02371382 SERVICIO ESPECIAL DE TRANSPORTE JAVA
SAS
2015 9,186,364
02521921 SERVICIO ESPECIAL MILENIO S A S 2014 50,000,000
01489552 SERVICIO ESPECIALIZADO A BLINDAJES 2014 5,000,000
01489552 SERVICIO ESPECIALIZADO A BLINDAJES 2015 5,000,000
01489316 SERVICIO ESPECIALIZADO A BLINDAJES SEB
LTDA
2015 447,222,774
02464057 SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMITRIZ EL
CALEÑO
2015 1,200,000
00623006 SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ
ALVAREZ
2014 1,000,000
00623006 SERVICIO ESPECIALIZADO AUTOMOTRIZ
ALVAREZ
2015 1,000,000
02366932 SERVICIO ESPECIALIZADO B.R 2015 2,000,000
01664560 SERVICIO ESPECIALIZADO DE MENSAJERIA
CERTIFICADA EU Y PODRA UTILIZAR LAS
SIGLAS SEMC EU
2014 1,000,000
01664560 SERVICIO ESPECIALIZADO DE MENSAJERIA
CERTIFICADA EU Y PODRA UTILIZAR LAS
SIGLAS SEMC EU
2015 1,000,000
00560416 SERVICIO ESPECIALIZADO DE TRANSPORTE
DE CARGA SETRANS CARGA LTDA
2015 334,490,759
00528933 SERVICIO ESPECIALIZADO VOLKSWAGEN 2015 1,720,000
00349180 SERVICIO EUROCAR CENTER 2015 1,000,000
00288754 SERVICIO EUROCAR CENTER LIMITADA 2015 31,215,000
02462972 SERVICIO FUNERARIO PARA MASCOTAS S A S 2014 20,000,000
02483026 SERVICIO GOURMETH S.A.S 2015 50,000
00760811 SERVICIO GUSMAR 2015 1,000,000
02478391 SERVICIO INDUSTRIAL EMPRESARIAL Y
MANTENIMIENTO SAS
2014 4,000,000
01759607 SERVICIO INGLES LTDA 2015 385,813,000
02400927 SERVICIO INMOBILIARIO DE COLOMBIA LTDA 2015 5,000,000
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02337924 SERVICIO INTEGRADO MEDICO IPS SAS 2015 156,926,190
02419083 SERVICIO INTEGRADO MEDICO IPS SIM
SALUD ALAMOS
2015 1,000,000
02163661 SERVICIO INTEGRAL DE ADMINISTRACION
V&C SAS
2014 15,000,000
00323435 SERVICIO INTEGRAL DE CARTERA Y CREDITO
RECUPERA S A S
2015 268,826,475
02521494 SERVICIO INTEGRAL S A S 2014 1,000,000
02425277 SERVICIO JURIDICO GENERAL S.A.S 2014 25,000,000
01450055 SERVICIO LE GOURMET 2015 1,000,000
02052459 SERVICIO MAK AUTOS 2015 6,102,000
01158410 SERVICIO MANTENIMIENTO JUANCA 2015 1,900,000
01910634 SERVICIO MECATRONICO DE COLOMBIA LTDA 2014 167,818,410
00424637 SERVICIO NACIONAL A ESCOLARES EMPRESAS
Y TURISMO S.A.
2015 41,816,726,146
01261391 SERVICIO NACIONAL DE EXTINTORES LTDA
SERVINDEX LTDA
2015 3,793,000
02425042 SERVICIO OFTALMOLOGICO VETERINARIO 2015 1,232,000
00257041 SERVICIO PARA CLORO LIMITADA
SERVICLORO LIMITADA
2015 2,277,442,585
01168982 SERVICIO PARA CLORO LTDA
SERVICLOROLTDA
2015 5,000,000
01144352 SERVICIO PREMIER S A 2015 1,533,830,535
00044243 SERVICIO RADIAL INTEGRADO S A S 2015 5,112,059,034
00906418 SERVICIO REPUESTOS PEUGEOT YAMILE
MONTILLA
2015 100,000
02306727 SERVICIO SALON DE BELLEZA 2015 3,000,000
S0043719 SERVICIO SOCIAL DE ENFERMERAS
PROFESIONALES FUNDACION
2015 597,262,193
02434444 SERVICIO TECNICO A G M 2015 1,200,000
02176710 SERVICIO TECNICO ADN 2015 4,000,000
02028804 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ DACAR S
SAS
2015 20,940,443
01450402 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ DAFER 2015 5,000,000
01568814 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ F M 2015 1,000,000
01843578 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ LAVERDE 2015 1,000,000
01380721 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ LIZARAZO 2015 1,280,000
02364018 SERVICIO TECNICO AUTOMOTRIZ LUIS
VARGAS
2015 1,500,000
02469491 SERVICIO TECNICO BANCARIO SETEBAN G &
M SAS
2014 10,000,000
02153092 SERVICIO TECNICO CACERES G 2015 100,000
02283336 SERVICIO TECNICO COLOMBIA SAS 2015 56,000,000
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01465041 SERVICIO TECNICO CORPORATIVO BLACK Y
DECKER
2015 18,904,000
02168312 SERVICIO TECNICO CRA 24 2015 50,000,000
02289533 SERVICIO TECNICO DE ASISTENCIA
INTEGRAL PERSONALIZADA SAS
2015 50,000,000
02038586 SERVICIO TECNICO DE CELULARES 2015 1,250,000
02351361 SERVICIO TECNICO DE MANTENIMIENTO A
CARROCERIAS SAS
2015 2,000,000
02297556 SERVICIO TECNICO DE RADIADORES JAIME E
VARGAS
2014 1,000,000
02297556 SERVICIO TECNICO DE RADIADORES JAIME E
VARGAS
2015 1,000,000
02396150 SERVICIO TECNICO E INSTALACION DE
AIRES ACONDICIONADOS VENTILACION
MECANICA Y ELECTRICIDAD DE COLOMBIA
SAS
2014 1,000,000
02025308 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO CIMA
MOTOS
2015 2,500,000
02153249 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO D & O 2015 1,900,000
01904690 SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO M.G. 2015 1,000,000
01858377 SERVICIO TECNICO GLOBAL SERVICE
COLOMBIA
2015 662,271,018
00643292 SERVICIO TECNICO GONHER FARMACEUTICA
LTDA
2015 7,365,662,000
02515214 SERVICIO TECNICO GONHER FARMACEUTICA
LTDA PLANTA II
2015 11,200,000
02154914 SERVICIO TECNICO INDUSTRIAL JB 2015 3,000,000
00538884 SERVICIO TECNICO JOSE T. PEDRAZA 2015 23,800,000
01178569 SERVICIO TECNICO MARTINEZ 2015 4,000,000
02479458 SERVICIO TECNICO MECANICO MOVIL
COLOMBIA SAS
2014 15,000,000
00922604 SERVICIO TECNICO MOTORES DIESEL 2008 500,000
00922604 SERVICIO TECNICO MOTORES DIESEL 2009 500,000
00922604 SERVICIO TECNICO MOTORES DIESEL 2010 500,000
00922604 SERVICIO TECNICO MOTORES DIESEL 2011 500,000
00922604 SERVICIO TECNICO MOTORES DIESEL 2012 500,000
00922604 SERVICIO TECNICO MOTORES DIESEL 2013 500,000
00922604 SERVICIO TECNICO MOTORES DIESEL 2014 500,000
00922604 SERVICIO TECNICO MOTORES DIESEL 2015 500,000
02328654 SERVICIO TECNICO PULSAR RACING BOGOTA 2015 1,000,000
00576310 SERVICIO TECNICO ROBERTO PALOMINO 2015 1,288,000
02488995 SERVICIO TECNICO SUPER MOTOS 2015 1,200,000
02317432 SERVICIO TECNICO VIDEO JUEGOS DAML 2015 1,280,000
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00894268 SERVICIO TECNOLOGIA E INGENIERIA LTDA
SETING LTDA
2015 5,300,000
02059617 SERVICIO TECNOLOGICO DE REDES Y
COMPUTADORES S.A.S
2015 16,843,498
01594774 SERVICIO TELEFONICO Y PAPELERIA SKATEL 2015 800,000
02089018 SERVICIO Y REPARACIONES SAS 2013 11,265,000
02138821 SERVICIO Y SOPORTE ANDINO SAS 2015 2,209,695,392
02480185 SERVICIOS  TECNICOS  INTEGRALES
PALACIOS
2015 1,000,000
02355788 SERVICIOS & ALIANZAS SAS 2015 5,000,000
02521808 SERVICIOS & ASESORIAS EN RIESGOS
LABORALES S.A.S
2014 10,000,000
02361046 SERVICIOS & ASESORIAS MEDICAS
PROTECVIDA SAS
2014 8,000,000
02350500 SERVICIOS & CALIDAD HUMANA SAS 2015 10,000,000
02385020 SERVICIOS & COMUNICACIONES LA 48 SAS 2014 1,300,000
01659934 SERVICIOS & INVERSIONES CALYPSO S A 2015 970,890,382
02512146 SERVICIOS & LOGISTICA BETH SHALOM SAS 2015 3,750,000
02031361 SERVICIOS & SOLUCIONES DE LA SALUD
S.A.S
2015 200,000,000
01953933 SERVICIOS & TRANSPORTES GENERALES S A
S TRANSPORTA 2 S A S O MOVILIZAR T S A
S
2015 344,483,400
01765316 SERVICIOS 3A LTDA 2015 1,000,000
02446285 SERVICIOS A FUNCIONARIOS DE COLOMBIA
SAS
2014 50,000,000
02422806 SERVICIOS A LA CONSTRUCCION G C SAS 2014 4,000,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1994 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1995 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1996 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1997 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1998 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
1999 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2000 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2001 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2002 500,000
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00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2003 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2004 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2005 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2006 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2007 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2008 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2009 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2010 500,000
00532651 SERVICIOS ACOSTA MURILLO Y COMPAÑIA
LIMITADA - EN LIQUIDACION
2011 500,000
02322939 SERVICIOS ADDREDE DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
01952842 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES
OM LTDA
2015 21,367,000
02496909 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE CALIDAD
- SERADCA S.A.S.
2014 5,000,000
02284233 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y GESTION
GLOBAL OPORTUNA Y RESPONSABLE SAS
2015 8,944,162
00633894 SERVICIOS ADOM SAS 2015 1,659,936,411
00532146 SERVICIOS AEREOS DE PALETIZADA
LIMITADA
2015 863,315,468
00818050 SERVICIOS AEROPORTUARIOS INTEGRADOS
SAI S.A.S.
2015 9,781,855,000
01819045 SERVICIOS AGREGADOS EN SALUD S A 2015 13,898,113,546
01819050 SERVICIOS AGREGADOS EN SALUD S A 2015 13,898,113,546
01986757 SERVICIOS AGRICOLAS J B S A S 2015 836,810,369
01986865 SERVICIOS AGRICOLAS JB S A S 2015 836,810,369
01842901 SERVICIOS AL INSTANTE GRL SAS 2015 21,958,000
02286447 SERVICIOS ALIMENTARIOS INTEGRALES
S.A.S.
2014 146,425,899
02418014 SERVICIOS ALIMENTICIOS EMPRESARIALES
SAE SAS
2014 1,000,000
02007211 SERVICIOS ALMARIZA 2010 S A S 2015 18,289,334
02520207 SERVICIOS AMBIENTALES DE COLOMBIA SEAM
SAS
2014 1,000,000
02014801 SERVICIOS AMBIENTALES ECO S A S 2015 220,555,369
01324025 SERVICIOS AMBIENTALES SA E S P Y SU
SIGLA SERA SER AMBIENTAL S A E S P
2015 20,088,427,000
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02489132 SERVICIOS AMBIENTALES Y AGROPECUARIOS
DE COLOMBIA S A S
2014 80,000,000
02459947 SERVICIOS AMBIENTALES Y BIOLOGICOS DE
COLOMBIA S A S
2014 600,000
00863222 SERVICIOS AMBULATORIOS DE SALUD E U 2015 180,963,000
02407742 SERVICIOS APP Y LOGISTICA S A S 2014 3,000,000
02172200 SERVICIOS ARALDOIL SAS 2015 191,868,255
02434216 SERVICIOS ARQUITECTONICOS Y ESPACIOS
SAB SAS
2014 20,000,000
02491998 SERVICIOS ASOCIADOS JMS SAS 2015 1,000,000
02399383 SERVICIOS AUDIOVISUALES INTEGRADOS SAS 2015 10,000,000
00787216 SERVICIOS AUTOCOLORES LTDA 2015 16,568,377
02483007 SERVICIOS AUTOMOTRIZ SACATOCOS 2015 10,000,000
02058237 SERVICIOS AVANZADOS EN INFORMATICA Y
TECNOLOGIA SAITEC INGENIERIA SAS
2015 154,633,596
02285935 SERVICIOS AYUDAS Y SOLUCIONES S A S 2015 65,491,082
02224163 SERVICIOS BIOMEDICOS INTEGRALES S.B.I.
SAS
2015 67,007,642
01126213 SERVICIOS BIOMEDICOS, INGENIERIA LTDA 2015 1,321,049,000
02433625 SERVICIOS CENTRALES DE COLOMBIA EN
FUMIGACIONES SAS
2014 6,000,000
01984998 SERVICIOS CHAVEZ GRANJA S A S 2015 5,500,000
01943016 SERVICIOS CIVILES INTEGRALES SAS 2015 1,062,443,200
01214515 SERVICIOS COMERCIALES ANDINOS LTDA 2015 349,863,107
01677158 SERVICIOS COMERCIALES COLOMBIA S.A.S 2015 10,533,607,000
02474428 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS FUNERARIOS
SAS
2015 1,000,000
01409139 SERVICIOS COMUNICACIONES Y
MANTENIMIENTO S A S
2014 972,348,877
01250245 SERVICIOS CONFIABLE LTDA 2014 44,057,252
02203918 SERVICIOS CONSTRUCCIONES Y
MANTENIMIENTOS S A S
2015 13,146,000
01452408 SERVICIOS CONTINENTAL LTDA. 2015 266,256,564
S0015663 SERVICIOS COOPERATIVOS MULTIACTIVOS
LTDA MULSERCOOP LTDA
2015 750,378,785
01146741 SERVICIOS CORPORATIVOS PARA
ASEGURADORES LTDA
2014 2,998,932,039
02516235 SERVICIOS COVEN SAS 2015 99,020,213
00903828 SERVICIOS CREATIVOS W B 2005 500,000
00903828 SERVICIOS CREATIVOS W B 2006 500,000
00903828 SERVICIOS CREATIVOS W B 2007 500,000
00903828 SERVICIOS CREATIVOS W B 2008 500,000
00903828 SERVICIOS CREATIVOS W B 2009 500,000
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00903828 SERVICIOS CREATIVOS W B 2010 500,000
00903828 SERVICIOS CREATIVOS W B 2011 500,000
00903828 SERVICIOS CREATIVOS W B 2012 500,000
00903828 SERVICIOS CREATIVOS W B 2013 500,000
00903828 SERVICIOS CREATIVOS W B 2014 500,000
00903828 SERVICIOS CREATIVOS W B 2015 500,000
02039136 SERVICIOS CRUZ SAS 2015 378,490,000
01819304 SERVICIOS CYGA S A 2015 1,000,000
01759039 SERVICIOS DAV  LTDA 2015 108,000,000
02453804 SERVICIOS DE ACONDICIONAMIENTO Y
LOGISTICA PARA LA INDUSTRIA
FARMACEUTICA S.A.S
2015 15,000,000
02343243 SERVICIOS DE ADMINISTRACION
MANTENIMIENTO Y ASEO COLOMBIA S A S
2015 20,000,000
01922864 SERVICIOS DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO
DE EQUIPOS PETROLEROS DE COLOMBIA LTDA
2015 50,000,000
02512683 SERVICIOS DE ALQUILER Y TRANSPORTE
DIAZ ABRIL SAS
2014 10,000,000
00771997 SERVICIOS DE ANALISIS DE EXPLOTACIONES
PECUARIAS LIMITADA PUDIENDO UTILIZAR
2015 588,197,000
01623430 SERVICIOS DE ANALISIS FARMACEUTICOS
SAF SAS
2015 139,533,828
02450728 SERVICIOS DE ANTECEDENTES DETEKTA
S.A.S
2014 2,000,000
02483534 SERVICIOS DE APOYO EMPRESARIAL
COLOMBIA SAS
2015 10,000,000
02158043 SERVICIOS DE APOYO EN TIERRA G S S S A
S
2015 485,476,801
02125406 SERVICIOS DE ASEO & ACABADOS JC S A S 2014 1,200,000
02341533 SERVICIOS DE ASESORIA ESPECIALIZADOS
SAS
2015 100,122,906
02510644 SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA EN
SALUD S.A.S.
2014 30,000,000
00899272 SERVICIOS DE AUDITORIA Y CONTABILIDAD
LTDA SAC LTDA
2014 32,689,060
02450631 SERVICIOS DE CALIDAD ALIMENTARIA
SERCALIM SAS
2014 5,000,000
02528760 SERVICIOS DE CALIDAD AMBIENTAL VIVA
SERCAVIVA SAS
2015 10,000,000
02182603 SERVICIOS DE CALIDAD MJ SAS 2015 426,754,382
01236936 SERVICIOS DE CONSERJERIA DELTA
LIMITADA
2015 2,000,000
01794889 SERVICIOS DE CONSERJERIA PROCEGURY
LTDA
2015 2,000,000
02439671 SERVICIOS DE CONSULTORIA GEOTEC S A S 2015 550,122,343
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02481925 SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL
ALBAND S A S
2014 10,000,000
01921921 SERVICIOS DE CONSULTORIA INTEGRAL SCI
SAS
2014 90,662,057
02430965 SERVICIOS DE CONSULTORIA PARA MEJORAR
LA GESTION SAS
2014 10,000,000
02303818 SERVICIOS DE CONSULTORIA SAP SAS 2015 1,500,000
02036498 SERVICIOS DE CONSULTORIA TECNOLOGICA
SAS
2015 18,590,718
00150507 SERVICIOS DE CONTROL Y SEGURIDAD 2015 5,789,199,855
01801554 SERVICIOS DE DISTRIBUCION
ALMACENAMIENTO Y LOGISTICA S.A.
2015 12,530,048,000
02504667 SERVICIOS DE EMPRENDEDORES QUE CREEN
EN ENFERMEDADES RARAS SAS
2015 2,000,000
02300841 SERVICIOS DE ENTREGAS ESPECIALIZADAS
SAS EN LIQUIDACION
2014 2,272,696,201
02184910 SERVICIOS DE GESTION DE CALIDAD Y
ANALITICA S.A.S.
2014 8,090,000
02477237 SERVICIOS DE GESTION FENIX RS SAS 2014 200,000
00720794 SERVICIOS DE GESTION TECNICA INTEGRAL
LTDA
2015 33,564,276
00261496 SERVICIOS DE INFORMACION Y DE VALOR
AGREGADO SINVA S.A.
2015 2,801,579,252
00128768 SERVICIOS DE INGENIERIA DE CONTROL DE
CALIDAD SEICO LIMITADA
2015 13,381,252
02497997 SERVICIOS DE INGENIERIA ELECTRICA
SERVINGELEC S A S
2015 10,000,000
01982168 SERVICIOS DE INGENIERIA
ELECTROMECANICA SINGEM S A S
2015 252,898,206




01666959 SERVICIOS DE INGENIERIA PARA
LABORATORIO S A S LABSERVING S A S
2015 4,427,866,774
02429193 SERVICIOS DE INGENIERIA RINCON SIERRA
SAS
2014 4,000,000
02171251 SERVICIOS DE INGENIERIA SIMPA SAS 2015 12,000,000
02459086 SERVICIOS DE INGENIERIA TERMODINAMICA
EN AIRE Y REFRIGERACION S A S
2015 6,000,000
01571142 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA
SERIAL S.A.S
2015 276,249,097
02020243 SERVICIOS DE INGENIERIA Y DESARROLLO
DE PROYECTOS SIDEPRO SAS
2015 34,355,234




02424792 SERVICIOS DE INGENIERIA Y
MANTENIMIENTO ALTIMEC COLOMBIA SAS
2014 10,000,000
00883453 SERVICIOS DE INGENIERIA Y MEDIO
AMBIENTE SIM INTERNACIONAL S.A.S.
2015 200,000,000
02147154 SERVICIOS DE LIMPIEZA INTEGRAL SAS 2015 2,500,000
02342756 SERVICIOS DE LIMPIEZAS SANITARIAS Y
AMBIENTALES SAS
2015 62,628,393
01252231 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CARGO LTDA 2015 25,246,000
02165866 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ASEO S A
S
2015 43,895,807
01760977 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y MONTAJES
INDUSTRIALES S.A.S
2015 78,475,898
02334909 SERVICIOS DE MECANIZADOS INDUSTRIALES
Y PETROLEROS S A S
2015 21,000,000
01851313 SERVICIOS DE OFRECIMIENTO E
INTERMEDIACION Y CORRETAJE DE SEGUROS
LTDA
2015 6,761,568
02402311 SERVICIOS DE ORGANIZACION Y LOGISTICA
PARA EVENTOS INTEGRALES SERVIOLOGI S A
S
2014 1,000,000
01989300 SERVICIOS DE OUTSOURCING ESTRATEGIA Y
FORMACION EN INFORMATICA S A S
2015 814,610,646
02316780 SERVICIOS DE PELICULA SAS 2014 1,000,000
02445093 SERVICIOS DE PERSONAL EL TREBOL S A S 2014 1,000,000
01378839 SERVICIOS DE POLIGRAFIA COLOMBIA  S A
S
2015 258,629,000
01570901 SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL S A
S SPI S A S
2015 2,281,965,084
02391114 SERVICIOS DE PROYECCION INDUSTRIAL Y
FERRETERIA SERVINFER SAS
2014 1,500,000
02391114 SERVICIOS DE PROYECCION INDUSTRIAL Y
FERRETERIA SERVINFER SAS
2015 1,500,000
01974663 SERVICIOS DE SALUD CANDELARIA LA NUEVA
SAS
2014 10,000,000
01974663 SERVICIOS DE SALUD CANDELARIA LA NUEVA
SAS
2015 10,000,000
00619036 SERVICIOS DE SALUD OCUPACIONAL
UNIMSALUD S A S
2015 4,192,346,000
01691373 SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ESCOLTAS
VIALES LIMITADA
2015 6,000,000
00623873 SERVICIOS DE TAXIS XUA SOCIEDAD
ANONIMA TELEXUA S A CUYA ABREVIACION
LEGAL SERA TELEXUA S A
2014 26,255,000
01295846 SERVICIOS DE TECNOLOGIA SERTEBO SA 2015 118,635,294
02047184 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 500,000,000
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02462483 SERVICIOS DE TRANSPORTE PEDRAZA S A S 2015 1,000,000
02392311 SERVICIOS DE TRANSPORTE RODBER S A S 2014 23,791,496
01490846 SERVICIOS DE VALOR AGREGADO SAS 2015 30,000
02154216 SERVICIOS DIAGNOSTICOS EN SALUD SAS 2015 14,499,945
01920084 SERVICIOS DIESEL W 2014 5,000,000
01920084 SERVICIOS DIESEL W 2015 5,000,000
01680228 SERVICIOS DIGITALES M & M_ 2012 1,000,000
01680228 SERVICIOS DIGITALES M & M_ 2013 1,000,000
01680228 SERVICIOS DIGITALES M & M_ 2014 1,000,000
01680228 SERVICIOS DIGITALES M & M_ 2015 1,800,000
02071470 SERVICIOS DINAMICOS GLOBALES SAS S D G
SAS
2015 53,300,000
02425935 SERVICIOS E INGENIERIA A&R SAS 2015 16,433,240
02427171 SERVICIOS E INGENIERIA A&R SAS 2015 10
02525424 SERVICIOS E INGENIERIA ALVAREZ SAS 2015 5,000,000
02340537 SERVICIOS E INVERSIONES ASCARCITY SAS 2015 20,000,000
02242691 SERVICIOS E INVERSIONES NACIONALES SAS 2015 2,921,191,000
00577910 SERVICIOS E INVERSIONES SERVIN
S.A.SERVIN S.A.
2015 58,199,704,000
01021591 SERVICIOS E INVESTIGACIONES
AMBIENTALES SIAM S A
2015 2,217,471,307
02508368 SERVICIOS ECOLOGICOS DE LIMPIEZA S A S 2015 20,000,000
02449540 SERVICIOS ECOPUBLICITARIOS DE DISEÑO Y
MARKETING SAS
2014 40,000,000
02297207 SERVICIOS EDITORIALES EL ESPACIO 2014 1
02297207 SERVICIOS EDITORIALES EL ESPACIO 2015 1
02486258 SERVICIOS EDUCATIVOS LATINOAMERICA S A
S
2014 4,000,000
02015262 SERVICIOS ELECTRICOS MANTENIMIENTO Y
MONTAJES SAS
2015 456,913,686
01224702 SERVICIOS ELECTRICOS MT EU 2015 141,419,000
01172067 SERVICIOS ELECTRO INDUSTRIALES
HERNANDEZ HERMANOS & CIA. LTDA.
2015 222,098,691
01141420 SERVICIOS ELECTROINDUSTRIALES LEON
LIMITADA
2015 182,345,000
02314407 SERVICIOS ELECTROMECANICOS CAMEL 2015 1,500,000
01778412 SERVICIOS EMPRESARIALES DE LOGISTICA
CARGA Y ENCOMIENDAS TRANSIPIALES
2015 60,000,000
02362465 SERVICIOS EMPRESARIALES ESPECIALES
S.A.S
2014 765,315,000




01965630 SERVICIOS EMPRESARIALES EVEREST
ASOCIADOS SAS
2013 1,200,000
01965630 SERVICIOS EMPRESARIALES EVEREST
ASOCIADOS SAS
2014 1,200,000
01965630 SERVICIOS EMPRESARIALES EVEREST
ASOCIADOS SAS
2015 1,200,000
02487467 SERVICIOS EMPRESARIALES GM S A S 2014 5,000,000
00193384 SERVICIOS EMPRESARIALES INTEGRADOS
S.A.
2015 465,111,422
02408173 SERVICIOS EMPRESARIALES MONTERREY SAS 2015 822,135,389
02511461 SERVICIOS EMPRESARIALES MTR S.A.S 2014 10,000,000
02106145 SERVICIOS EMPRESARIALES O P SAS 2013 5,000,000
02433790 SERVICIOS EMPRESARIALES PROGEMCO SAS 2014 5,000,000
01045999 SERVICIOS EMPRESARIALES SOLSERVICIOS 2015 4,000,000
02223217 SERVICIOS EMPRESARIALES Y CONDUCTORES
ELEGIDOS SAS
2015 920,800
02277455 SERVICIOS EMPRESARIALES Y FINANCIEROS
INVERGLOB S A S
2015 2,858,570,000
01820172 SERVICIOS EN INGENIERIA DE MONTAJES
ELECTROMECANICOS LIMITADA
2015 597,521,000
01445170 SERVICIOS EN LINEA UFC COM LTDA 2015 105,304,233
01866978 SERVICIOS EN SALUD VALMERI LTDA 2015 734,497,176
02459381 SERVICIOS EN SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
SOCIAL S A S
2015 4,000,000
00865135 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES
TELEMATICA Y SISTEMAS TELMACOM
2015 1,000,000
00580160 SERVICIOS EN TELECOMUNICACIONES
TELEMATICA Y SISTEMAS Y PODRA UTILIZAR
LA S
2015 7,413,911,390
02040619 SERVICIOS ENERGETICOS Y AMBIENTALES
CALD S A S
2015 824,029,309
02529466 SERVICIOS ERBP S A S 2014 1,000,000






01924075 SERVICIOS ESPECIALES DE LOGISTICA
INTEGRAL SAS
2015 27,743,000
01759329 SERVICIOS ESPECIALES DE VAPOR SEV S EN
C
2015 146,612,000
00922260 SERVICIOS ESPECIALES EN SALUD M Y V
AGENTE DE MEDICINA PREPAGADA
2015 47,714,730




02283941 SERVICIOS ESPECIALES SOL DE ORIENTE S
A S
2015 2,000,000
02463512 SERVICIOS ESPECIALES TAUSA TOURS S A S 2015 200,000,000
02444705 SERVICIOS ESPECIALES TIBIRITA SAS 2015 210,000,000
02153522 SERVICIOS ESPECIALES VIP SAS 2015 238,221,300
02268708 SERVICIOS ESPECIALIZADOS
AGROAMBIENTALES S.E.A. S A S
2015 20,000,000
02479868 SERVICIOS ESPECIALIZADOS COLOMBIANOS
SAS
2014 1,000,000
01825546 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE CARGA M C
LIMITADA
2015 944,595,853
02069819 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LIMPIEZA
INTERASEO LTDA
2014 30,000,000
02507682 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LOS ANDES
SAS
2014 50,000,000
02329207 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
MANTENIMIENTO S E M S A S
2015 94,242,375
00903515 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE REVISORIA
FISCAL Y AUDITORIA LTDA
2015 1,021,915,000
00525677 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE
SEÑALIZACION LIMITADA
2014 538,839,172
02020263 SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE TURBINAS S
A S
2015 446,656,755
02243483 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EL TRIANGULO
S A S
2015 10,000,000
01146502 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
COMERCIALIZACION SERESCOM E U
2012 1
01146502 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
COMERCIALIZACION SERESCOM E U
2013 1
01146502 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
COMERCIALIZACION SERESCOM E U
2014 1
01146502 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN
COMERCIALIZACION SERESCOM E U
2015 1
02157062 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MONTAJES E
INSTALACIONES SAS
2015 67,500,117
01952716 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SALUD Y
DEPORTE
2015 900,000
02529661 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD
ELECTRONICA - JOSE Y CARLOS S A S
2014 1,000,000
01801205 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN TECNOLOGIA
Y SALUD LABORAL SETECS S.A.S.
2015 307,131,741
01483942 SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE
INFORMATICA SEII LTDA
2015 11,500,000
00912498 SERVICIOS ESPECIALIZADOS INTEGRADOS DE
MANTENIMIENTO LTDA
2015 489,884,439
02088389 SERVICIOS ESPECIALIZADOS M&G SAS 2015 189,495,627
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02297851 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VENDING 2014 5,000,000
02297851 SERVICIOS ESPECIALIZADOS VENDING 2015 5,000,000
02190436 SERVICIOS ESTRATEGICOS DE COMUNICACION
GPS S A S
2015 62,815,000
02249547 SERVICIOS ESTRATEGICOS R&M S A S 2015 166,224,115
01389610 SERVICIOS EVALUACIONES Y DIAGNOSTICOS
S A S
2015 982,922,000
00264570 SERVICIOS EVENTOS Y MERCADEO FERVI
S.A.S.
2015 11,498,250
02335028 SERVICIOS EXTERNOS CONFIAR S A S 2014 49,237,900
02335028 SERVICIOS EXTERNOS CONFIAR S A S 2015 48,620,400
S0032997 SERVICIOS FAMILIARES INTEGRALES
COOPERATIVOS SIGLA SEFACOOP
2015 12,031,135
02297993 SERVICIOS FEDESCO S.A.S. 2015 287,738,957
01968668 SERVICIOS GASTRONOMICOS JUMART S A S 2014 10,005,000
01968668 SERVICIOS GASTRONOMICOS JUMART S A S 2015 10,010,000
01139108 SERVICIOS GENERAL DE CONSULTORIA
SERGECON
2015 500,000
01139100 SERVICIOS GENERALES DE CONSULTORIA
SERGECON LTDA
2015 900,000
00676024 SERVICIOS GENERALES DE FERRETERIA LTDA
SEGEFER LTDA
2015 4,268,811,899
02126135 SERVICIOS GENERALES DIAZ SAS 2015 7,320,500
00748788 SERVICIOS GENERALES EMPRESA DE
SERVICIOS PUBLICOS DE CARACTER PRIVADO
S A ESP Y PODRA USAR LA DENOMINACION
SERVIGENERALES S A ESP
2015 146,863,548,701
01033898 SERVICIOS GENERALES INMOBILIARIOS S G
INMOBILIARIA LTDA
2015 109,970,388
01653404 SERVICIOS GENERALES INSTITUCIONALES
S.A.S
2015 208,852,000
02321043 SERVICIOS GENERALES ROCHA S A S 2014 1,000,000
02503813 SERVICIOS GENERALES SALUD SAS 2014 3,000,000
02503810 SERVICIOS GENERALES SERVISALUD SAS 2014 1,000,000
01796222 SERVICIOS GENERALES SEVILLA E U 2015 1,099,585,420
01991480 SERVICIOS GENERALES Y DE SUPERVISION
LTDA
2015 48,250,918
02116630 SERVICIOS GENERALES Y MANTENIMIENTO
EMPRESARIAL. SAS.
2013 5,852,000
02498505 SERVICIOS GENESIS SAS 2014 10,000,000
01816576 SERVICIOS GEOFISICOS GLOBALES COLOMBIA 2015 11,563,992,841
01994090 SERVICIOS GEOLOGICOS DE POZO SAS 2014 452,483,953
00971221 SERVICIOS GEOTECNICOS S A S 2015 1,107,947,733
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02372489 SERVICIOS GEOTECNICOS Y MEDIO
AMBIENTALES S A S
2015 110,900,775
02169756 SERVICIOS GLASSALUM SAS 2015 3,000,000
00906483 SERVICIOS GRAFICOS INTEGRALES  S A S
SERVIGRAFICS  S A S
2015 1,750,149,991
01002981 SERVICIOS GRANCOLOMBIANA IPS SAS 2014 956,381,000
02188808 SERVICIOS H&C S.A.S. 2015 9,176,530,000
02523952 SERVICIOS HAREMI S A S 2015 1,000,000
01998004 SERVICIOS HOLISTICOS EN SALUD I P S S
A S
2014 58,628,460
02433676 SERVICIOS HOSPITALARIOS ESPECIALIZADOS
S A S
2014 10,000,000
02246497 SERVICIOS HOTELEROS SILVA JAIME 2015 1,100,000
02144524 SERVICIOS HOTELEROS SILVA JAIME SAS 2015 1,100,000
02448693 SERVICIOS HUMANOS EN SALUD SAS 2014 1,500,000
02447318 SERVICIOS INDUSTRIALES AVANZADOS SAS 2014 20,000,000
02474891 SERVICIOS INDUSTRIALES DIESELMACK S A
S
2015 35,211,192
02171429 SERVICIOS INDUSTRIALES ELECTRICOS Y
COMUNICACIONES LTDA
2014 29,932,940
02492603 SERVICIOS INDUSTRIALES GOMEZ SAS 2014 15,000,000
00485944 SERVICIOS INDUSTRIALES INTEGRALES
S.A.S.
2015 206,473,137
00503340 SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS
SERINPETROL LTDA
2015 747,485,468
00503342 SERVICIOS INDUSTRIALES PETROLEROS
SERINPETROL S.A
2015 747,485,468
02132312 SERVICIOS INDUSTRIALES PLASTICOS S A S
SERINPLAST S A S
2015 344,540,000
02396403 SERVICIOS INDUSTRIALES Y EMPRESARIALES
SAS
2014 20,000,000
02492649 SERVICIOS INDUSTRIALIZADOS PARA
CONSTRUCCION SAS
2014 50,000,000
02499388 SERVICIOS INFORMATICOS PARA EL
DESARROLLO EMPRESARIAL SAS
2014 1,000,000
01701851 SERVICIOS INFORMATICOS PROFESIONALES 2015 44,081,000
00597434 SERVICIOS INGENIERIA Y
COMERCIALIZACION DE METALES LIMITADA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA: SEINCOM
LTDA
2014 355,126,000
00597434 SERVICIOS INGENIERIA Y
COMERCIALIZACION DE METALES LIMITADA
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLA: SEINCOM
LTDA
2015 622,211,000
01826232 SERVICIOS INMOBILIARIOS CAPITAL S.A 2015 10,000,000
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00522651 SERVICIOS INMOBILIARIOS ISLA LTDA 2014 705,542,000
00521102 SERVICIOS INMOBILIARIOS MANCERA LEON
LTDA
2015 26,712,335
01507535 SERVICIOS INMOBILIARIOS PROFESIONALES
DE COLOMBIA LIMITADA
2014 137,069,000
01204343 SERVICIOS INMOBILIARIOS ROCHA BLANCO
LTDA
2015 9,000,000
02437381 SERVICIOS INMOBILIARIOS Y AVALUOS
ESPECIALIZADOS S A S
2014 5,000,000
02493051 SERVICIOS INNOVADORES ESENCIALES SAS 2014 1,000,000
01749906 SERVICIOS INSEPET LTDA 2015 709,468,589
01291358 SERVICIOS INTEGRADOS ADUANEROS S.A.S. 2015 180,640,202
02322015 SERVICIOS INTEGRADOS ALFA Y OMEGA SAS 2015 14,407,027
01879058 SERVICIOS INTEGRADOS AUTOMOTRIZ LTDA 2015 909,211,914
02331494 SERVICIOS INTEGRADOS CRECER 2014 500,000
02331494 SERVICIOS INTEGRADOS CRECER 2015 1,200,000
02130732 SERVICIOS INTEGRADOS DE COMPUTO Y
COMERCIALIZACION DE COLOMBIA S A
2015 964,645,516
01950413 SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD COLOMBIA
S.A.S.
2015 2,635,627,185
01705324 SERVICIOS INTEGRADOS DE SALUD
OCUPACIONAL SIS CONSULTORIAS LTDA
2014 16,000,000
01889146 SERVICIOS INTEGRADOS EMPRESARIALES SAS 2015 1,700,000
02462760 SERVICIOS INTEGRADOS HBCH S A S 2015 20,000,000
02404443 SERVICIOS INTEGRADOS JP SAS 2014 5,000,000
00482881 SERVICIOS INTEGRADOS LA COLINA 2015 27,000,000
01397099 SERVICIOS INTEGRADOS MANUEL HERNANDEZ 2012 1
01397099 SERVICIOS INTEGRADOS MANUEL HERNANDEZ 2013 1
01397099 SERVICIOS INTEGRADOS MANUEL HERNANDEZ 2014 1
01397099 SERVICIOS INTEGRADOS MANUEL HERNANDEZ 2015 1
01974903 SERVICIOS INTEGRADOS MANUFACTUREROS E
U
2015 1,000,000
02437106 SERVICIOS INTEGRADOS MILENIUM 2015 3,000,000
02355335 SERVICIOS INTEGRADOS PALOQUEMAO
MONTALLANTAS
2014 1,000,000
02355335 SERVICIOS INTEGRADOS PALOQUEMAO
MONTALLANTAS
2015 1,280,000
00684627 SERVICIOS INTEGRADOS PARA EL
TRANSPORTE ESCOLAR EMPRESARIAL Y
TURISTICO S.A.
2014 576,185,313
02469986 SERVICIOS INTEGRADOS PETROLEROS SIP
SAS
2014 100,000,000




02514086 SERVICIOS INTEGRALES 1A S.A.S. 2014 7,391,600
01538596 SERVICIOS INTEGRALES ADUANEROS Y
COMERCIO EXTERIOR S.A.S.
2015 35,000,000
02526341 SERVICIOS INTEGRALES ALEXPASA S.A.S 2015 12,000,000
02383611 SERVICIOS INTEGRALES ASECON SAS 2015 5,000,000
02332682 SERVICIOS INTEGRALES CASA EXPRESS SAS 2015 11,000,000
00742161 SERVICIOS INTEGRALES CASAS CASTILLO
LTDA
2015 964,990,163
01844269 SERVICIOS INTEGRALES CASAS LOPEZ LTDA 2015 217,290,000
02135629 SERVICIOS INTEGRALES CORPORATIVOS COL
SAS
2014 1,839,000
02289208 SERVICIOS INTEGRALES DE ADMINISTRACION
PROPIEDAD HORIZONTAL SAS
2015 1,000,000
02037837 SERVICIOS INTEGRALES DE ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION SERARCO SAS
2015 317,942,092
02461650 SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y
MANTENIMIENTO F Y M S A S
2015 4,000,000
02502085 SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA Y
REPUESTOS S.A.S
2014 20,000,000
02123731 SERVICIOS INTEGRALES DE CUIDADO
INTENSIVO PEDIATRICO S.AS
2015 20,000,000
02025854 SERVICIOS INTEGRALES DE EMERGENCIA S A
S
2014 65,581,000
02025854 SERVICIOS INTEGRALES DE EMERGENCIA S A
S
2015 32,987,000
02377537 SERVICIOS INTEGRALES DE EVALUACION Y
MOVILIDAD S A S
2015 310,090,068
01566035 SERVICIOS INTEGRALES DE GESTION Y
MEJORAMIENTO ADMINISTRATIVO SAS
2015 1,288,000
02259151 SERVICIOS INTEGRALES DE HABILITACION
EN SALUD SAS
2015 1,000,000
02155831 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA EN
TELECOMUNICACIONES ELECTRICA Y CIVIL S
A S
2014 116,928,369
01695306 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA
FERNANDEZ LIMITADA
2015 913,165,349
02291906 SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA Y
CONSULTORIA SAS
2015 7,730,000
02055707 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
NACIONAL
2013 1,500,000
02055707 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
NACIONAL
2014 1,500,000
02055707 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
NACIONAL
2015 500,000




02484341 SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
Y AUTOPARTES SAS
2015 102,244,000
01897457 SERVICIOS INTEGRALES DE NEGOCIOS S A S 2015 142,694,000
02453424 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD
FINANCIEROS Y COMERCIALES  SAS
2014 3,000,000
01006441 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD SIS IPS
SAS
2014 89,390,380
01882272 SERVICIOS INTEGRALES DE SEGUROS
LIMITADA AGENCIA DE SEGUROS
2015 238,157,974
02399526 SERVICIOS INTEGRALES DE TALENTO HUMANO
SAS
2015 10,000,000
01438421 SERVICIOS INTEGRALES DE TECNOLOGIA
PARA REDES DE COMUNICACIONES S A S
INTELRED S A S
2015 18,756,336,000
02187071 SERVICIOS INTEGRALES DE TELEFONIA
S.A.S.
2015 292,536,068
02506742 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSITO Y
TRANSPORTE EMPRESARIAL P.A.O. SAS
2014 50,000,000
02339194 SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE AL
MAR SITRAMAR S.A.S.
2015 1,137,209,591
02297478 SERVICIOS INTEGRALES DEL MEDIO
AMBIENTE SAS
2015 10,000,000
01848035 SERVICIOS INTEGRALES DEL VALLE S A
ESP_SINTES S A E S P
2015 54,885,670,633
02521417 SERVICIOS INTEGRALES DRC ABOGADOS SAS 2014 2,000,000
02525281 SERVICIOS INTEGRALES EMPRESARIALES Y
DE SALUD SI ES SAS
2014 500,000
01957236 SERVICIOS INTEGRALES EN ADMINISTRACION
LIMITADA
2014 4,500,000
01957236 SERVICIOS INTEGRALES EN ADMINISTRACION
LIMITADA
2015 4,500,000
01466006 SERVICIOS INTEGRALES EN COMERCIO
INTERNACIONALES SINCOIN LTDA
2015 16,000,000
02437797 SERVICIOS INTEGRALES EN CRECIMIENTO
SAS
2015 20,000,000
01272580 SERVICIOS INTEGRALES EN FINCA RAIZ
SIFRA SAS
2015 140,062,852
02450957 SERVICIOS INTEGRALES EN GERIATRIA Y
MEDICINA ALTERNATIVA SIGMA S A S
2014 2,000,000
02209070 SERVICIOS INTEGRALES EN GUARDIA S A S 2015 15,000,000
00817872 SERVICIOS INTEGRALES EN INGENIERIA DE
CONSULTA Y CONSTRUCCION SIGLA SERINGEC
LTDA
2015 425,912,331
01629530 SERVICIOS INTEGRALES EN NUEVAS




02107241 SERVICIOS INTEGRALES EN PROPIEDAD
HORIZONTAL LTDA SINAPH LTDA
2013 5,000,000
02085637 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD
OCUPACIONAL Y EDUCACION SAS
2015 77,196,662
02340999 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD UCISALUD
SAS
2014 162,132,521
02460503 SERVICIOS INTEGRALES EN SOLUCIONES
ADMINSITRATIVAS SAS
2014 10,000,000
01568375 SERVICIOS INTEGRALES EN TRANSPORTE SIT
ASISTENCIA
2015 10,000,000
00965879 SERVICIOS INTEGRALES G L & CIA LTDA 2014 100,000
00965879 SERVICIOS INTEGRALES G L & CIA LTDA 2015 100,000
01790060 SERVICIOS INTEGRALES HELICOPORTADOS
S.A.S
2015 5,252,278,742
01535858 SERVICIOS INTEGRALES HOSPITALARIOS
S.A.
2015 13,576,000
02091908 SERVICIOS INTEGRALES INGENIERIA
CONSULTORIA S A S
2015 25,000,000
01870336 SERVICIOS INTEGRALES J&P LIMITADA 2015 2,500,000
02455413 SERVICIOS INTEGRALES JOZAD 194 SAS 2014 10,000,000
02404450 SERVICIOS INTEGRALES LA HORMIGA SAS 2015 10,000,000
02428615 SERVICIOS INTEGRALES LABORALES Y
PENSIONALES S A S
2015 9,000,000
00795514 SERVICIOS INTEGRALES LGP SAS 2015 9,357,000
02440693 SERVICIOS INTEGRALES MAM SAS 2014 20,000,000
02467281 SERVICIOS INTEGRALES MM SAS 2014 1,000,000
02416724 SERVICIOS INTEGRALES MONTY SAS 2015 5,943,630
02528435 SERVICIOS INTEGRALES MULTISERVICIOS S
A S
2015 6,000,000
02413711 SERVICIOS INTEGRALES OLOKUN S A S 2014 2,500,000
01658285 SERVICIOS INTEGRALES PARA EDIFICIOS
LTDA
2015 40,330,130
02514826 SERVICIOS INTEGRALES PARA EL
DESARROLLO ECONOMICO SAS
2014 2,500,000
02500651 SERVICIOS INTEGRALES PARA EL SECTOR
AGROINDUSTRIAL COLOMBIANO S.A.S
2014 15,000,000
01878172 SERVICIOS INTEGRALES PARA LA CALIDAD
EMPRESARIAL E U
2015 9,978,787
02229168 SERVICIOS INTEGRALES PARA LA INDUSTRIA
Y LA CONSTRUCCION SAS
2015 18,000,000
02188896 SERVICIOS INTEGRALES PEQUIS SAS 2015 8,000,000
01635971 SERVICIOS INTEGRALES PROFESIONALES
MEDICOS Y EDUCATIVOS LTDA
2015 1,005,455,052
02177076 SERVICIOS INTEGRALES RC SAS 2015 929,293,000
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02464438 SERVICIOS INTEGRALES RCI SAS 2015 25,000,000
01704728 SERVICIOS INTEGRALES RTD LTDA 2015 2,200,000
02138941 SERVICIOS INTEGRALES SENSARCOL DE
COLOMBIA
2015 1,000,000
02257965 SERVICIOS INTEGRALES SUPERCAPITAL LTDA 2015 15,000,000
02486411 SERVICIOS INTEGRALES UNA MIRADA AL
FUTURO S A S EN LIQUIDACION
2014 3,000,000
01708192 SERVICIOS INTEGRALES V I P E U 2015 22,750,000
02383637 SERVICIOS INTEGRALES V I P NORTE 2015 2,000,000
02431357 SERVICIOS INTEGRALES VARPA SAS 2014 1,500,000
02518947 SERVICIOS INTEGRALES WPV S.A.S 2015 10,000,000
01524196 SERVICIOS INTELIGENTES E INTEGRADOS DE
COLOMBIA
2015 1,000,000
02420674 SERVICIOS INTERACTIVOS MC S A S 2014 2,000,000
00665935 SERVICIOS J C 2015 6,790,000
01191966 SERVICIOS J P 2015 1,000,000
02222709 SERVICIOS J Y F S A S 2015 900,000
01351684 SERVICIOS JET INK PACK LTDA 2015 12,900,000
02291428 SERVICIOS JMJ SAS 2015 543,060,000
01251667 SERVICIOS JOGASAN 2015 3,244,000
02120028 SERVICIOS JURIDICOS CORPORATIVOS SAS 2015 1,000,000
02306874 SERVICIOS JURIDICOS E INMOBILIARIOS
EKKLESIA S A S
2014 425,000
02021285 SERVICIOS JURIDICOS EFECTIVOS S.A.S. 2015 2,500,000
02428230 SERVICIOS JURIDICOS INMOBILIARIOS N P
SAS
2014 5,000,000
01824242 SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES WILSON
PARRA BARRERO E.U.
2013 1,000,000
01824242 SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES WILSON
PARRA BARRERO E.U.
2014 1,000,000
01824242 SERVICIOS JURIDICOS INTEGRALES WILSON
PARRA BARRERO E.U.
2015 1,000,000
02480361 SERVICIOS JURIDICOS MENDEZ Y BAUTISTA
SAS
2014 1,000,000
00531081 SERVICIOS JURIDICOS PREVENTIVOS
LIMITADA PREVIJURIDICAS LTDA
2014 17,834,000
00531081 SERVICIOS JURIDICOS PREVENTIVOS
LIMITADA PREVIJURIDICAS LTDA
2015 17,834,000
02475961 SERVICIOS JURIDICOS Y ESPECIALES DE
ABOGADOS S A S
2014 3,600,000
01003868 SERVICIOS K G A LIMITADA 2015 7,000,000
01632181 SERVICIOS KAIROS 2012 1,000,000
01632181 SERVICIOS KAIROS 2013 1,000,000
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01632181 SERVICIOS KAIROS 2014 1,000,000
01632181 SERVICIOS KAIROS 2015 1,000,000
02405272 SERVICIOS LA COLINA SAS 2015 25,000,000
01182516 SERVICIOS LA QUINTA RUEDA 2015 590,566,305
00891094 SERVICIOS LA QUINTA RUEDA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 590,566,305
01057314 SERVICIOS LAMN 2015 16,432,361
02166732 SERVICIOS LEGALES & CONSULTORIAS S A S 2015 950,397,808
01591596 SERVICIOS LEGALES Y CONSULTORES
CONTABLES LTDA SERVILEGAL CONSULTORES
LTDA
2015 2,250,000
02470702 SERVICIOS LEGALES Y DE CONSULTORIA
JALMER SAS
2015 12,568,000
01972956 SERVICIOS LEON & CASALLAS 2015 1,000,000
02472805 SERVICIOS LOGISTICA Y COMERCIALIZACION
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 134,146,872
02030471 SERVICIOS LOGISTICOS &
COMERCIALIZADORA FRIOJAR S A S
2015 11,200,000
02499022 SERVICIOS LOGISTICOS AERONAUTICOS SAS 2014 100,000,000
02340788 SERVICIOS LOGISTICOS Y COMERCIALES SAS 2015 85,116,907
02408960 SERVICIOS MARIN SAS 2015 1,000,000
01821864 SERVICIOS MASIVOS LIMITADA SERMASIV 2015 229,983,578
02099115 SERVICIOS MEDICOS BCU COLOMBIA SAS 2015 792,035,000
02480470 SERVICIOS MEDICOS DE HEMATOLOGIA SAS 2015 63,498,000
02374570 SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN
TRANSPORTE SAS
2015 161,617,118
01473640 SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EU
SERMEDICOS EU
2015 78,693,253
01272448 SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS
SEMEDES LTDA
2015 1,292,274,000
01714256 SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES SANTA
ELENA S.A.S
2015 66,383,783
02394733 SERVICIOS MEDICOS SIGLO XXI S A S 2015 1,000,000
02171787 SERVICIOS METALICOS FERRUM SAS 2014 27,084,102
02171787 SERVICIOS METALICOS FERRUM SAS 2015 14,601,102
02452043 SERVICIOS METALICOS ORION SAS 2015 126,166,930
02280780 SERVICIOS METALMECANICOS INDUSTRIALES
SMI SAS
2014 570,042,642
02280780 SERVICIOS METALMECANICOS INDUSTRIALES
SMI SAS
2015 658,738,592
01737550 SERVICIOS METALMECANICOS REFORMAK
COLOMBIA
2015 1,000,000
02341552 SERVICIOS MIGRATORIOS C&M S A S 2015 5,000,000
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02463590 SERVICIOS MINEROS, PORTUARIOS Y
MARITIMOS SALROD S A S
2014 6,000,000
02438244 SERVICIOS MONTAJES DE REFRIGERACION
MFR SAS
2015 5,994,000
01697569 SERVICIOS MOVILES TELEFONICOS SAS 2015 321,336,000
02452092 SERVICIOS MULTIMETALIKAS S A S 2015 5,889,191
02280908 SERVICIOS MULTIPLES PARA AUTOS
SERVIMULTIAUTOS E U
2015 1,000,000
01209730 SERVICIOS MULTIPLES PARA AUTOS
SERVIMULTIAUTOS S.A.S.
2015 191,365,018
02504834 SERVICIOS NEUROLOGICOS INTEGRALES S A
S
2014 15,000,000
02396978 SERVICIOS NEUROPEDIATRICOS DE COLOMBIA
SAS
2015 460,842,021
00988491 SERVICIOS ODONTOLOGICOS GARDEAZABAL
LTDA - EN LIQUIDACION
2014 72,226,000
01715332 SERVICIOS OFTALMOLOGICOS OFTALMOCENTER
LTDA.
2015 2,767,344,793
01951341 SERVICIOS ONLINE S A S 2015 42,646,552,000
02297786 SERVICIOS ONLINE S A S 2015 42,646,552,000
01046464 SERVICIOS OPTICOS CAFE E U 2013 3,690,000
01046464 SERVICIOS OPTICOS CAFE E U 2014 3,690,000
01046464 SERVICIOS OPTICOS CAFE E U 2015 3,690,000
01475715 SERVICIOS ORDUAR 2012 500,000
01475715 SERVICIOS ORDUAR 2013 500,000
01475715 SERVICIOS ORDUAR 2014 500,000
01475715 SERVICIOS ORDUAR 2015 500,000
02395747 SERVICIOS ORTOPEDICOS CLINICA LOS
NOGALES
2014 71,212,770
02395747 SERVICIOS ORTOPEDICOS CLINICA LOS
NOGALES
2015 244,235,235
02329438 SERVICIOS ORTOPEDICOS INTEGRALES
COLOMBIA SAS
2015 244,235,235
01819149 SERVICIOS P&F EU 2015 1,250,000
01589835 SERVICIOS PARA LA INDUSTRIA Y LA SALUD
S.A.S.
2015 86,342,579
01104689 SERVICIOS PARA VEHICULOS DE TRANSPORTE
S A
2015 9,427,606,540
02070283 SERVICIOS PATOLOGICOS SAS 2013 5,000,000
02070283 SERVICIOS PATOLOGICOS SAS 2014 4,950,000
02070283 SERVICIOS PATOLOGICOS SAS 2015 4,789,000
02322042 SERVICIOS PCR SAS 2015 463,800,000
02500253 SERVICIOS PEDIATRICOS DE COLOMBIA SAS 2015 5,656,000
02416820 SERVICIOS PETPLAN S.A.S 2015 13,198,000
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02471287 SERVICIOS PETROINDUSTRIALES Y
SOLUCIONES EN TRANSPORTE MULTRIAL SAS
2014 32,000,000
02248187 SERVICIOS PETROLEROS BUFALO SAS 2015 2,224,978,975
02055312 SERVICIOS PETROLEROS ENERGETICOS Y
MINEROS DE COLOMBIA SAS
2015 96,464,740
02523383 SERVICIOS PETROLEROS Y DE INGENIERIA
DE COLOMBIA S A S
2014 200,000,000
02516817 SERVICIOS PLUS AMBIENTAL SAS 2014 5,000,000
02442116 SERVICIOS PREDICTIVOS SAS 2015 11,800,000
02518860 SERVICIOS PROFESIONALES DE ASEO Y
MANTENIMIENTO S A S
2014 20,000,000
02313968 SERVICIOS PROFESIONALES DE COLOMBIA
SERVIPCOL S A S
2015 2,000,000
02002787 SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA
SERPRODEN LIMITADA
2014 84,860,000
02002787 SERVICIOS PROFESIONALES DE ENFERMERIA
SERPRODEN LIMITADA
2015 156,937,073
01168878 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA
JMOP S.A.S
2014 1,416,774,815
01329605 SERVICIOS PROFESIONALES DE INGENIERIA
Y TELECOMUNICACIONES SAS
2015 50,000,000
01176998 SERVICIOS PROFESIONALES DE
RECEPCIONISTAS LTDA
2015 1,288,000
02509905 SERVICIOS PROFESIONALES INTEGRADOS DE
INGENIERIA S A S
2015 10,000,000
02051453 SERVICIOS PROFESIONALES PSSP S.A.S 2015 287,300,097
02349626 SERVICIOS PROFESIONALES SALAS SAS 2014 60,000,000
02520762 SERVICIOS PROFESIONALES SAS 2015 0
00985955 SERVICIOS PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES
S.A.S.
2015 15,822,968,052
01961207 SERVICIOS PSICOLOGICOS INTEGRALES S A
S
2015 100
02255388 SERVICIOS PUBLI-MER 2014 1,200,000
02255388 SERVICIOS PUBLI-MER 2015 1,200,000
01921900 SERVICIOS QUIRURGICOS HG S A S 2015 38,449,210
02420408 SERVICIOS RAPIDOS Y CONTINUOS SAS 2014 30,000,000
02529626 SERVICIOS REMO S A S 2015 11,527,843
02336143 SERVICIOS RESTREPO 2015 1,900,000
00947398 SERVICIOS SAN FRANCISCO S.A.S. 2015 29,434,837
02214071 SERVICIOS SATELITALES DE
ENTRETENIMIENTO SAS
2015 241,266,344
01238737 SERVICIOS SEBAS 2015 500,000
01889170 SERVICIOS SEGUROS INTEGRALES LTDA 2015 17,284,078
02351691 SERVICIOS SOLUCIONES & ACABADOS SAS 2014 10,000,000
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02194251 SERVICIOS SOLUCIONES Y SUMINISTROS DE
COLOMBIA S A S
2015 166,378,407
01436830 SERVICIOS SUMINISTROS Y TRANSPORTE
LTDA S S T LTDA
2015 20,621,592,104
00770649 SERVICIOS TECNICOS & ASOCIADOS LTDA 2014 378,303,535
01809212 SERVICIOS TECNICOS AERONAUTICOS ATS
LTDA
2015 102,378,118
02159661 SERVICIOS TECNICOS ASTECKOM SAS 2015 184,446,834
02233155 SERVICIOS TECNICOS COMPLEMENTARIOS
S.T.C SAS
2015 81,453,150
02518609 SERVICIOS TECNICOS DE COLOMBIA 24/7 S
A S
2014 1,000,000
02123033 SERVICIOS TECNICOS DE INGENIERIA R N 2015 1,000,000
02410324 SERVICIOS TECNICOS DE INSPECCION Y
MANTENIMIENTO SAS
2014 40,000,000
01967219 SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO
AEREO SADI BOGOTA S A S
2015 495,709,015
02143997 SERVICIOS TECNICOS DE MANTENIMIENTO
ESPECIALIZADO SAS
2015 2,500,000
02368176 SERVICIOS TECNICOS DE MECANIZADOS
INDUSTRIALES STMI COLOMBIA SAS
2014 6,000,000
00451747 SERVICIOS TECNICOS E INGENIERIA
SETINGE LTDA
2015 1,586,851,938
00916735 SERVICIOS TECNICOS EDUARDO MARTINEZ 2015 1,280,000
02337055 SERVICIOS TECNICOS EDWIN GUERRERO SAS 2015 35,000,000
00755926 SERVICIOS TECNICOS ELECTRICOS
INDUSTRIALES EMPRESA UNIPERSONAL
2014 5,860,380
00228300 SERVICIOS TECNICOS H RODRIGUEZ Y CIA
SAS
2015 166,954,000
02199894 SERVICIOS TECNICOS INDUSTRIALES S Y M
SAS
2015 1,000,000
02477274 SERVICIOS TECNICOS INTEGRALES TRES
PALACIOS SAS
2014 10,000,000
02327573 SERVICIOS TECNICOS JM SAS 2015 20,000,000
02374172 SERVICIOS TECNICOS ORTIZ S A S 2014 5,000,000
01457401 SERVICIOS TECNICOS SERVI YA M R 2015 10,000,000
02064575 SERVICIOS TECNICOS SURTIMAQ SAS 2015 19,311,451
01795266 SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS
ELECTROMECANICOS E U
2014 267,981,000
01795266 SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS
ELECTROMECANICOS E U
2015 282,437,374
02189946 SERVICIOS TECNICOS Y SUMINISTROS PARA
LA CONSTRUCCION S A S
2015 570,830,000
02504040 SERVICIOS TECNOLOGICOS AVANZADOS PARA
BOGOTA S A S
2014 9,000,000
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02282239 SERVICIOS TECNOLOGICOS PARA EL
DESARROLLO S.A.S.
2014 12,921,935
01017120 SERVICIOS TECNOLOGICOS SERVICOM S A S 2015 979,742,479
02399404 SERVICIOS TELESCOPICOS E INDUSTRIALES
S A S
2015 498,000,000
00667498 SERVICIOS TELESCOPICOS INDUSTRIALES 2015 810,000,000
00116445 SERVICIOS TEMPORALES ASOCIADOS 2015 500,000
00085780 SERVICIOS TEMPORALES ASOCIADOS Y CIA S
A S
2015 3,079,466,863
01413740 SERVICIOS TERAPEUTICOS EN CASA  SAS 2015 268,931,395
02251513 SERVICIOS TOTAL EXT 2015 1,200,000
02131375 SERVICIOS TOTALMENTE SEGUROS SAS 2015 241,684,385
02505562 SERVICIOS TRIBUTARIOS Y CONTABLES
S.A.S.
2015 15,000,000
00735992 SERVICIOS TURISTICOS AEREOS Y
TERRESTRES SEATTUR LTDA
2015 32,470,000
02296872 SERVICIOS TURISTICOS AEREOS Y
TERRESTRES SEATTUR LTDA
2015 32,470,000
02228517 SERVICIOS UNO A UNO S A S 2015 10,000,000
00808258 SERVICIOS VETERINARIOS FAUNA 2015 2,000,000
01004913 SERVICIOS VISUALES ESPECIALIZADOS LTDA 2015 447,550,231
02083004 SERVICIOS WEB 2015 1,300,000
00913832 SERVICIOS WILLIAM SABOGAL 2015 8,000,000
02506561 SERVICIOS Y ACABADO MAYAR SAS 2014 3,500,000
01871414 SERVICIOS Y ALISTAMIENTOS SAS 2015 98,037,984
02414598 SERVICIOS Y ASESORAMIENTO JURIDICO SAS 2014 10,000,000
01382700 SERVICIOS Y ASESORIAS EMPRESARIALES
CASTRO ARIAS S.A.S.
2015 2,730,120,091
01462301 SERVICIOS Y ASESORIAS EN
COMUNICACIONES SAS
2015 10,000,000
02499766 SERVICIOS Y ASESORIAS G&J SAS 2014 5,000,000
02180606 SERVICIOS Y ASESORIAS JURIDICAS  L & M 2014 1,000,000
02180606 SERVICIOS Y ASESORIAS JURIDICAS  L & M 2015 2,000,000
02520613 SERVICIOS Y ASESORIAS M&CH S A S 2014 10,000,000
02465641 SERVICIOS Y BIENES DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02101267 SERVICIOS Y BIENES INTEGRALES SAS 2015 2,000,000
01875744 SERVICIOS Y CABLES INTEGRALES LIMITADA 2015 2,000,000
01010419 SERVICIOS Y CALL CENTER B P O & O
LIMITADA
2011 30,000,000
01010419 SERVICIOS Y CALL CENTER B P O & O
LIMITADA
2012 30,000,000




01010419 SERVICIOS Y CALL CENTER B P O & O
LIMITADA
2014 30,000,000
01010419 SERVICIOS Y CALL CENTER B P O & O
LIMITADA
2015 30,000,000
02007366 SERVICIOS Y CAMPAMENTOS MONPAT SAS 2015 553,327,056
02496365 SERVICIOS Y CAPACITACIONES PARA EL
DESARROLLO DEL FUTURO S A S
2014 4,000,000
01405439 SERVICIOS Y COMBUSTIBLES LIMITADA
SERVYCOM
2015 2,475,774,000
02522490 SERVICIOS Y CONSTRUCCION, SERVICONS S
A S
2014 3,000,000
01780136 SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S A
S
2015 1,765,925,535
02437144 SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES GABRIEL
CASTRO S A S
2014 15,000,000
02084307 SERVICIOS Y DECORACIONES MH SAS 2012 500,000
02084307 SERVICIOS Y DECORACIONES MH SAS 2013 500,000
02084307 SERVICIOS Y DECORACIONES MH SAS 2014 500,000
02084307 SERVICIOS Y DECORACIONES MH SAS 2015 500,000
02431077 SERVICIOS Y DESARROLLOS
AGROINDUSTRIALES S A S
2014 10,000,000
02204715 SERVICIOS Y DESARROLLOS INMOBILIARIOS
SAS
2014 10,000,000
02062757 SERVICIOS Y DISEÑO FARMACEUTICO SAS 2015 7,500,000
02435647 SERVICIOS Y DISTRIBUCIONES RGS S.A.S 2015 30,000,000
01929177 SERVICIOS Y DOCUMENTOS S A S 2015 864,253,745
02341660 SERVICIOS Y EMPAQUES PLASTICOS SAS 2014 2,000,000
02341660 SERVICIOS Y EMPAQUES PLASTICOS SAS 2015 2,000,000
00606191 SERVICIOS Y EQUIPOS VACH 2015 3,326,040,974
00406804 SERVICIOS Y EQUIPOS VACH LTDA 2015 3,326,040,974
01505666 SERVICIOS Y EQUIPOS VERDES S A 2015 327,389,537
00425246 SERVICIOS Y FABRICACIONES INDUSTRIALES
FABRIN LTDA
2015 1,838,529,110
00425245 SERVICIOS Y FABRICACIONES INDUSTRIALES
LTDA
2015 1,838,529,110
02413912 SERVICIOS Y LOGISTICA R Y V SAS 2015 1,356,814,736
01293999 SERVICIOS Y LOGISTICA S A 2015 9,252,336,854
02233156 SERVICIOS Y LOGISTICA T A T SAS 2014 30,000,000
01402896 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO AUTOMOTRIZ
DIESEL
2015 1,200,000
02051128 SERVICIOS Y MANTENIMIENTO ESPECIALES
SEGUROS S.A.S
2014 966,971,456




01199537 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS G.Q. 2015 5,000,000
01567045 SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS J M LTDA 2015 2,000,000
01909703 SERVICIOS Y MENSAJERIA TIO RICO UNO 2014 500,000
01909703 SERVICIOS Y MENSAJERIA TIO RICO UNO 2015 1,288,000
01766368 SERVICIOS Y MONTAJES DE REFRIGERACION
COLOMBIA LIMITADA
2014 522,387,398
01986656 SERVICIOS Y MONTAJES JAR S A S 2015 82,781,317
02299660 SERVICIOS Y OBRAS DE CALIDAD LTDA 2015 3,000,000
02422450 SERVICIOS Y PROCEDIMIENTOS EN SALUD
SAS
2015 46,766,743
00577079 SERVICIOS Y PROCESOS SERPRO S A S 2015 1,844,674,936
02513631 SERVICIOS Y PRODUCTOS DE BELLEZA
CHICAGO SAS
2014 12,000,000
02303816 SERVICIOS Y PRODUCTOS ON LINE LTDA 2015 29,163,431
02486695 SERVICIOS Y PROYECTOS METALMECANICOS
SAS
2015 16,052,921
02406815 SERVICIOS Y REPARACIONES ARTOR SAS 2014 11,000,000
02353797 SERVICIOS Y SEGURIDAD SYS LTDA 2015 2,000,000
01185144 SERVICIOS Y SISTEMAS  DE ARCHIVO E
IMAGENES SIA S A S
2015 879,052,092
02290929 SERVICIOS Y SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
Y PROFESIONALES S A S
2015 5,000,000
01866190 SERVICIOS Y SOLUCIONES ARQUITECTONICAS
LTDA.
2015 20,850,000
02496992 SERVICIOS Y SOLUCIONES DE MOVILIDAD
SAS
2014 4,000,000
01977614 SERVICIOS Y SOLUCIONES EDC SAS 2015 607,197,978
02004763 SERVICIOS Y SOLUCIONES EN INGENIERIA
DE COLOMBIA SSIC LTDA
2015 67,384,562
02420680 SERVICIOS Y SOLUCIONES G.P SAS 2015 500,000
02257599 SERVICIOS Y SOLUCIONES IT SAS 2015 75,902,480
01506689 SERVICIOS Y SOLUCIONES S A 2015 252,273,116
02415628 SERVICIOS Y SOLUCIONES YA SAS 2014 1,000,000
02523539 SERVICIOS Y SUMINISTROS ANDRES R S A S 2014 10,000,000
02164209 SERVICIOS Y SUMINISTROS ESPECIALES
GLETS S A S
2015 31,883,450
02204666 SERVICIOS Y SUMINISTROS INFORMATICOS
SAS
2015 69,407,000
02273930 SERVICIOS Y SUMINISTROS INTEGRALES L.A
S.A.S
2015 721,939,429
02420924 SERVICIOS Y SUMINISTROS LA EQUIDAD S A
S
2015 80,456,099
02211464 SERVICIOS Y SUMINISTROS MF SAS 2015 372,575,132
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02370530 SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA COLOMBIA
SAS
2015 2,386,489
02005837 SERVICIOS Y SUMINISTROS PARA EQUIPOS
DIESEL SAS
2014 10,000,000
02316516 SERVICIOS Y SUMINISTROS PROFESIONALES
DE COLOMBIA S A S
2015 16,840,558
02287607 SERVICIOS Y SUMINISTROS RT S A S 2015 15,761,583
02460269 SERVICIOS Y SUMINISTROS SALUDABLES
ZAFER SAS
2014 4,500,000
02284417 SERVICIOS Y SUMINISTROS TECNICOS
INDUSTRIALES SAS
2015 48,186,884
00896941 SERVICIOS Y SUMINISTROS VITAL COLOMBIA
S A S
2015 5,800,000
01305456 SERVICIOS Y SUMINISTROS ZARO LTDA 2015 2,000,000
01591117 SERVICIOS Y SUMISTROS DUVOLI SA 2015 12,342,985
02508090 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS INTEGRALES SAS 2015 5,959,000
01336002 SERVICIOS Y TECNOLOGIAS S A 2015 550,610,115
01468634 SERVICIOS Y TELECOMUNICACIONES J.P. 2015 50,000
01858997 SERVICIOS Y TRAMITES ESPECIALIZADOS
FENIX E.U
2014 27,268,131
01638316 SERVICIOS Y TRANSPORTES ALFONSO CASTRO 2015 1,900,000
01860606 SERVICIOS Y VENTAS JCFH S.A.S 2015 1,007,000
02519707 SERVICIOS, ASESORIAS Y ADMINISTRACION
DE BOGOTA S.A.S
2014 2,000,000
02478886 SERVICIOS, ASESORIAS Y CONSULTORIAS EN
SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE SAS
2014 2,000,000
02263295 SERVICIOSY SUMINISTROS D CALIDAD 2014 1,100,000
02263295 SERVICIOSY SUMINISTROS D CALIDAD 2015 1,100,000
02428306 SERVICIVILES N Y R SAS 2014 5,000,000
01611896 SERVICO ELECTRICO AUTOMOTRIZ PC 2015 500,000
00831062 SERVICOCHES LA LIBERTAD 2014 1,000,000
00831062 SERVICOCHES LA LIBERTAD 2015 1,000,000
02291005 SERVICODEC SAS 2015 10,000,000
02137084 SERVICOL OUTSOURSING S A S 2015 6,000,000
02331116 SERVICOLLS MANTENIMIENTO & EQUIPOS SAS 2015 1,250,000
01267020 SERVICOLLS S.A.S. 2015 624,016,462
02457982 SERVICOLOMBIA ING S A S 2015 26,407,834
02064446 SERVICOM ASOCIADOS LTDA 2015 4,582,692,000
02436494 SERVICOM MJ S A S 2014 1,000,000
01722925 SERVICOM R LTDA 2015 751,120,012
01830039 SERVICOM T COMUNICAMOS 2009 1,000,000
01830039 SERVICOM T COMUNICAMOS 2010 1,000,000
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01830039 SERVICOM T COMUNICAMOS 2011 1,000,000
01830039 SERVICOM T COMUNICAMOS 2012 1,000,000
01830039 SERVICOM T COMUNICAMOS 2013 1,000,000
01830039 SERVICOM T COMUNICAMOS 2014 1,000,000
01830039 SERVICOM T COMUNICAMOS 2015 1,000,000
02041132 SERVICOMBUSTIBLES REYES S A S 2015 208,017,914
01702465 SERVICOMERCIAL BARON E U 2015 26,253,000
02522552 SERVICOMERCIAL D&J SAS 2014 1,280,000
01797992 SERVICOMERCIOS S A S 2015 7,878,341
02307176 SERVICOMP V.H 2015 1,050,000
00561213 SERVICONCENTRADOS RENDIDOR S A S 2015 86,000,000
00964940 SERVICONFORT COLOMBIA SAS 2015 10,437,750,000
02513521 SERVICONSEL S.A.S. 2015 10,000,000
02282051 SERVICONSTRUCCIONES CAM S.A.S 2014 25,000,000
02282051 SERVICONSTRUCCIONES CAM S.A.S 2015 25,100,000
00675592 SERVICONSTRUCCIONES G&C SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,017,740,648
02502421 SERVICONSTRUCCIONES JAR SAS 2015 54,048,900
02528156 SERVICONSTRUCCIONES LMR S A S 2015 5,000,000
02392208 SERVICONSTRUCCIONES V Y C SAS 2014 50,000,000
02139531 SERVICONSTRUCCIONES Y TRANSPORTE LUSSA
SAS
2015 34,030,000
01062746 SERVICONSTRUIR 2015 12,000,000
00939006 SERVICOP DE COLOMBIA LTDA 2015 805,003,314
02096626 SERVICOPAKER NEVAX SAS 2014 1,200,000
01412019 SERVICOPIAS LA 2A 2015 1,000,000
02518735 SERVICOR COMPRESORES S.A.S 2014 5,000,000
02379755 SERVICORP COLOMBIA S A S 2015 33,019,714
01627165 SERVICORRA MENSAJERIA ESPECIALIZADA S
A S
2015 258,826,000
01973366 SERVICORRA S.A MENSAJERIA
ESPECIALIZADA S.A
2015 5,000,000
02434222 SERVICOSMOS S.A.S 2014 1,000,000
02326576 SERVICOUNTRY 2014 1,000,000
02326576 SERVICOUNTRY 2015 1,000,000
02079677 SERVICOURIER S A S 2015 498,446,980
02213607 SERVICRUZ AMBIENTES & ESPACIOS S A S 2014 135,832,234
01395157 SERVIDACLER E U 2013 1,000,000
01395157 SERVIDACLER E U 2014 1,000,000
01395157 SERVIDACLER E U 2015 1,000,000
02364576 SERVIDATOS & ENVIOS EL CARMEN 2015 900,000
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02364572 SERVIDATOS & ENVIOS SAN VICENTE 2015 900,000
01953399 SERVIDATOS B A LTDA 2015 129,595,000
01524112 SERVIDEMANDA R Y M 2015 1,200,000
02391019 SERVIDENT ODONTOLOGIA DOMICILIARIA 2014 1,000,000
02391019 SERVIDENT ODONTOLOGIA DOMICILIARIA 2015 1,000,000
01965523 SERVIDENTAL S 2013 200,000
01965523 SERVIDENTAL S 2014 200,000
01965523 SERVIDENTAL S 2015 200,000
01894226 SERVIDEVIA 2014 1,200,000
01894226 SERVIDEVIA 2015 3,700,000
02244117 SERVIDIAGNOSTICS SAS 2015 50,000,000
00001594 SERVIDIESEL 2015 24,700,000
02448750 SERVIDIESEL FS SAS 2015 10,000,000
02483817 SERVIDIESEL SRO SAS 2015 47,826,418
01413750 SERVIDIGITAL COLOMBIA SAS 2015 16,715,000
02080332 SERVIDINAMICOS S A S 2015 7,856,000
01626601 SERVIDISTRIBUCIONES JANNETH 2015 700,000
00865190 SERVIDORAL LTDA 2015 796,071,583
02527223 SERVIDORES, COMPUTADORES, REDES Y
SOLUCIONES S A S
2014 15,000,000
02277726 SERVIDOTACIONES MEDICAS S A S 2015 165,325,000
02460659 SERVIDOTAR DE COLOMBIA 2015 11,263,331
02460396 SERVIDOTAR DE COLOMBIA SAS 2015 11,263,331
01833144 SERVIDUCTOS 2015 3,000,000
02370211 SERVIEATON Y EMBRAGUES MR 2014 1,200,000
02370211 SERVIEATON Y EMBRAGUES MR 2015 1,200,000
01802868 SERVIECOLOGICO S A S 2015 4,497,447,000
02088569 SERVIEFECTIVOS DEL RIO 2015 1,500,000
02255904 SERVIELECTRICOS DE CHIA SAS 2015 2,800,000
02248782 SERVIELECTRICOS DE LA SABANA S.A.S 2015 98,016,876
01120940 SERVIELECTRICOS DIAZ 2013 1
01120940 SERVIELECTRICOS DIAZ 2014 1
01120940 SERVIELECTRICOS DIAZ 2015 1,800,000
02416297 SERVIELECTRICOS E B 1 2015 1,200,000
02073908 SERVIELECTRICOS GABY S A S 2015 1,200,000
02134111 SERVIELECTRICOS JS SAS 2015 5,700,000
02248786 SERVIELECTRICOS LA SABANA. 2015 1,000,000
02147782 SERVIELECTRICOS LOPEZ 2015 900,000
00435769 SERVIELECTRO HIDRAULICOS 2015 15,000,000
02008063 SERVIELECTRO Y AFINES SAS 2015 1,000,000
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02438821 SERVIELECTRONIC DIGITAL NS 2015 1,200,000
01250089 SERVIELECTRONICA 56 2011 1,000,000
01250089 SERVIELECTRONICA 56 2012 1,000,000
01250089 SERVIELECTRONICA 56 2013 1,000,000
01250089 SERVIELECTRONICA 56 2014 1,000,000
01250089 SERVIELECTRONICA 56 2015 1,000,000
01629337 SERVIEMPLOY S.A.S 2015 87,979,701
02437734 SERVIEMPRESARIAL EXPRESS S A S 2015 10,000,000
02481163 SERVIEMPRESARIAL NH SAS 2015 3,500,000
02109889 SERVIENCARGA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 254,272,424
00808472 SERVIENSAMBLES OLIMPICA LIMITADA CON
DERECHO A LA ABREVIATURA SERVI
2014 3,362,212,777
02493315 SERVIENTREGA ARBELAEZ 2015 2,000,000
02331599 SERVIENTREGA EFECTY DINDALITO LAS
BRISAS
2015 600,000
01727890 SERVIENTREGA FONTIBON H.B 2015 1,000,000
00524403 SERVIENTREGA INTERNACIONAL S A 2015 4,471,665,233
00186155 SERVIENTREGA S.A. 2015 312,804,258,625
02441050 SERVIENVIOS LOGISTICA Y TRANSPORTE S A
S
2015 5,750,810
02169739 SERVIEQUIMAQ V LTDA SERVICIOS DE
EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA VIAS Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2014 1,000,000
02169739 SERVIEQUIMAQ V LTDA SERVICIOS DE
EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA VIAS Y
CONSTRUCCIONES LTDA
2015 1,000,000
01349522 SERVIEQUIPOS Y SUMINISTROS SAS 2015 816,515,351
02224975 SERVIESTETICA S A S 2015 963,000
01971042 SERVIESTRATEGICOS LTDA 2012 500,000
01971042 SERVIESTRATEGICOS LTDA 2013 500,000
01971042 SERVIESTRATEGICOS LTDA 2014 500,000
01971042 SERVIESTRATEGICOS LTDA 2015 500,000
02409259 SERVIESTRUCTURALES HIGUERA S A S 2015 37,236,437
01883742 SERVIESTUPIÑAN 2015 1,900,000
02331996 SERVIEXPEL JR 2015 10,000,000
01446924 SERVIEXTUR 2015 1,000,000
01896246 SERVIFAMP 2015 900,000
02213020 SERVIFERRETEROS INDUSTRIALES SAS 2015 156,202,808
01123963 SERVIFIN LTDA 2015 977,305,352
02093218 SERVIFIRE SAS 2015 12,150,000
02465535 SERVIFLY S.A.S. 2015 250,071,538
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01776610 SERVIFMS E U 2015 39,205,859
02101673 SERVIFONTIBON LA 22 S A S 2015 50,000,000
01687608 SERVIFORESTALES 2015 1,000,000
02338419 SERVIFORESTALES SAS 2015 47,594,008
01192113 SERVIFRANCA INTERNACIONAL S A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 329,432,423
02413200 SERVIFRENOS  OLARTE S 2015 2,200,000
01400173 SERVIFRENOS BOCHICA 2015 1,250,000
01531779 SERVIFRENOS LA 28 2014 1,200,000
01531779 SERVIFRENOS LA 28 2015 1,200,000
01969346 SERVIFRENOS LAS PALMAS 2015 695,000
01404820 SERVIFRENOS TRIVIÑO ARIAS 2015 2,800,000
02333869 SERVIFRENOS WILLINTON F.B 2014 1,200,000
02333869 SERVIFRENOS WILLINTON F.B 2015 1,200,000
02145735 SERVIFRENOS Y SUSPENSIONES LA 21 2015 5,000,000
02409530 SERVIFRUVER LA SABANA DEL NORTE 2015 1,200,000
02395530 SERVIFUNGAVI S A S 2015 133,278,256
01896569 SERVIGACELA MOTORIZADOS SAS 2015 40,027,000
01988663 SERVIGAN SABANA LIMITADA 2015 230,401,809
00553283 SERVIGECOL LIMITADA 2015 245,818,956
02047512 SERVIGEN AC S.A.S 2015 4,809,961,345
02421413 SERVIGENERALES TYG SAS 2015 616,000
01870302 SERVIGESTION EMPRESARIAL S A S 2015 20,000,000
02003506 SERVIGRAFH 2013 1,000,000
02003506 SERVIGRAFH 2014 1,000,000
02003506 SERVIGRAFH 2015 1,500,000
01675202 SERVIGRANOS JULIAN 2015 2,500,000
02090292 SERVIGRUAS DAVAL S A S 2015 318,174,000
01925732 SERVIGRUAS LADINO SAS 2013 37,377,400
01925732 SERVIGRUAS LADINO SAS 2014 42,813,308
01925732 SERVIGRUAS LADINO SAS 2015 49,734,279
02283360 SERVIGRUAS Y TRANSPORTES SAS 2015 120,000,000
02502297 SERVIINMOBILIARIOS SAS 2014 5,000,000
02253417 SERVIINTEGRADOS SAS 2014 1,000,000
02253417 SERVIINTEGRADOS SAS 2015 5,000,000
01040125 SERVIJANETH EMPRESA UNIPERSONAL 2014 5,788,020
01040125 SERVIJANETH EMPRESA UNIPERSONAL 2015 5,898,137
02397676 SERVIJERA 2015 500,000
02165621 SERVIJUSTICIA COLOMBIA LTDA 2013 12,000,000
02165621 SERVIJUSTICIA COLOMBIA LTDA 2014 12,000,000
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02165621 SERVIJUSTICIA COLOMBIA LTDA 2015 12,000,000
02356284 SERVIL@N 2014 1,050,000
02523099 SERVILAB COMERCIALIZADORA SAS 2015 48,742,000
00488754 SERVILABOR  EMPRESA DE SERVICIOS
CORPORATIVOS S.A.S
2015 1,703,360,000
02206014 SERVILAPIN M Y C SAS 2014 19,490,446
02089891 SERVILASER COLOMBIA SAS 2014 150,630,456
01749984 SERVILASER MARROM LIMITADA 2015 865,298,721
01750002 SERVILASER MARROM LTDA 2015 865,298,721
01061334 SERVILAVADO SUPERIOR LIMITADA - 2015 7,300,000
02470034 SERVILEC JC S A S 2015 30,000,000
02376575 SERVILED SAS 2015 27,331,000
02520726 SERVILEGO SAS 2014 3,000,000
00402402 SERVILENTES LTDA 2015 4,887,007,000
00402403 SERVILENTES LTDA 2015 1,800,000,000
01718573 SERVILIDER DE COLOMBIA 2015 1,158,974,019
02068786 SERVILIGHT S A S 2015 10,000,000
00556714 SERVILIMPIA S.A. 2015 848,212,000
02469993 SERVILIMPIEZA JV SAS 2014 15,000,000
02420967 SERVILLANTAS AMG SAS 2015 19,112,000
02500793 SERVILLANTAS J. D. P. 2015 5,000,000
01468238 SERVILLANTAS UBATE 2015 900,000
02110598 SERVILLAVES HB 2014 700,000
02110598 SERVILLAVES HB 2015 700,000
02483551 SERVILOGIC SOLUCIONES INTEGRALES EN
LOGISTICA SAS
2014 10,000,000
01619998 SERVILOGICA SERVICIOS LOGISTICOS Y DE
APOYO EMPRESARIAL
2015 500,000
01900779 SERVILOGIST S.A.S 2015 201,677,264
02115768 SERVILOGISTICOS 1A SAS 2013 10,000,000
02481114 SERVILOGISTICOS SAS 2014 35,000,000
01738670 SERVILUBRICANTES EL SOL 2015 1,288,000
01394051 SERVILUJOS AUTONORTE 2015 1,500,000
02371536 SERVILUJOS LA PRIMERA SAS 2015 6,495,000
01241576 SERVILUJOS MORENO 2015 600,000
01365222 SERVILUJOS RAM DEL NORTE LTDA 2015 168,163,346
01773064 SERVILUJOS RAM DEL NORTE LTDA 2015 1
02528235 SERVILUJOS RAM DEL NORTE LTDA 2015 1
01690531 SERVILUJOS SICAR 2012 500,000
01690531 SERVILUJOS SICAR 2013 500,000
01690531 SERVILUJOS SICAR 2014 1,200,000
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01690531 SERVILUJOS SICAR 2015 1,280,000
02050716 SERVIMAK CENTRO DE URGENCIAS SAS 2015 5,000,000
01750380 SERVIMAK S A 2015 87,320,700
01906325 SERVIMANTENIMIENTO S & V LIMITADA 2015 255,902,355
00400218 SERVIMANTENIMIENTOS SAS 2015 357,072,621
00430093 SERVIMARCAS 2013 1,007,000
00430093 SERVIMARCAS 2014 1,058,000
00430093 SERVIMARCAS 2015 1,111,000
01344026 SERVIMARCAS OCHOA E U 2015 389,766,496
02433900 SERVIMARINE COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
00635492 SERVIMAX 2015 1,000,000
02430871 SERVIMAX SISTEM 2015 500,000
00919486 SERVIMAX Y COMPAÑIA S.A.S. 2015 1,875,670,000
00586130 SERVIMCOP 2015 1,200,000
01298664 SERVIMED I P S S A UNIDAD MEDICA BOSA 2015 17,000,000
01384435 SERVIMED I P S S A UNIDAD MEDICA SANTA
LIBRADA
2015 9,500,000
01326890 SERVIMED I P S S A UNIDAD MEDICA VILLA
LUZ
2015 14,000,000
01577025 SERVIMED I.P.S S.A UNIDAD MEDICA SALUD
INTEGRAL
2015 12,000,000
01362972 SERVIMED I.P.S-SA UNIDAD MEDICA OLAYA
SEDE 2
2015 19,000,000
00638835 SERVIMED INSTITUCION PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD S.A. SERVIMED
I.P.S. S.A.
2015 7,906,903,020
02288191 SERVIMED IPS SA UNIDAD MEDICA NORTE 2015 19,000,000
01817219 SERVIMED IPS UNIDAD MEDICA TUNAL 2015 7,500,000
01532154 SERVIMED SERVICIOS MEDICOS INTEGRALES
EN SALUD  S A S
2015 321,269,850
02133604 SERVIMEIG 2012 1,000,000
02133604 SERVIMEIG 2013 1,000,000
02133604 SERVIMEIG 2014 1,000,000
02133604 SERVIMEIG 2015 2,000,000
02498529 SERVIMETALICAS JM S.A.S 2014 10,000,000
02422486 SERVIMIG EQUIPOS 2015 100,000
02422551 SERVIMIG INGENIERIA 2015 100,000
00949445 SERVIMILENIUM LTDA 2015 225,291,302
02404005 SERVIMILER SAS 2014 1,000,000
02467465 SERVIMONTACARGAS B&C SAS 2015 72,078,865
02451320 SERVIMONTAJES DIESEL S A S 2014 100,000,000
02463915 SERVIMOS INTEGRAL SAS 2014 10,000,000
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02229201 SERVIMOS SOLUCIONES GROUP SAS 2014 15,541,629
02229201 SERVIMOS SOLUCIONES GROUP SAS 2015 19,433,292
02437948 SERVIMOS.COM JM 2015 500,000
02432475 SERVIMOTOR Y REPUESTOS SAS EN
LIQUIDACION
2014 40,000,000
02518737 SERVIMOTOS M Y M 2015 1,288,000
01212947 SERVIMUELLES DEL SUR SOACHA 2015 10,000,000
01805305 SERVIMUNDO ING JR LTDA 2015 45,104,485
01851893 SERVINACIONALES LTDA 2015 44,105,000
01610311 SERVINANCA LOGISTICA INTEGRAL SAS 2015 2,000,000
00139828 SERVING LTDA SERVICIO DE INGENIERIA 2015 946,435,963
01679852 SERVING SERVICIOS E INGENIERIA LTDA 2014 284,659,860
01984043 SERVINIETO LIMITADA 2015 21,721,066
02515013 SERVINOM SISTEMAS S.A.S 2015 148,391,493
02268891 SERVINOMINA CL COLOMBIA 33 S A S 2015 153,277,822
02493117 SERVINORTE LOGISTICA 2015 1,000,000
02490439 SERVINSTALACIONES PLUS S A S 2015 500,000
02519100 SERVINSTITUCIONALES F&M 2015 1,500,000
02323899 SERVINSUMOS INDUSTRIALES JPM SAS 2015 44,784,000
02276988 SERVINTCORP SAS 2015 6,971,700
02435405 SERVINTECOL SAS 2014 10,000,000
01250259 SERVINTEG SERVICIOS INMOBILIARIOS
INTEGRADOS LTDA
2015 338,451,987
02374224 SERVINTEGRAL CONSTRUCTORES SAS 2015 118,021,760
02518886 SERVINTEGRAL OTY S A S 2014 50,000
01957267 SERVINTEGRAL SUPERIOR S A S 2015 35,000,000
00938612 SERVINTEGRAL Y MERCADEO LTDA LA
SOCIEDAD PODRA USAR DENOMINACION
ABREVIADA
2015 309,482,366
02457442 SERVINTEGRALES A&G S A S 2015 45,155,769
02495131 SERVINTEGRALES E&C MANTENIMIENTO &
CONSTRUCCION SAS
2015 19,643,099
02063993 SERVINYECCION & DIESEL LJ SAS 2015 72,849,000
02063990 SERVINYECCION &DIESEL LJ SAS 2015 354,481,000
01262507 SERVIODONTO SERVICIOS ODONTOLOGICOS
ESPECIALIZADOS
2015 1,000,000
01469719 SERVIODONTO SERVICIOS ODONTOLOGICOS
ESPECIALIZADOS
2015 1,000,000
02323676 SERVIODONTO SERVICIOS ODONTOLOGICOS
ESPECIALIZADOS CASTILLA
2015 1,000,000




01822422 SERVIODONTO SERVICIOS ODONTOLOGICOS
ESPECIALIZADOS SUBA
2015 1,000,000
01733901 SERVIOGUM  S A S 2015 252,046,764
01524163 SERVIOLA S A 2014 7,400,000
01524163 SERVIOLA S A 2015 7,600,000
02517367 SERVIOLARTE SERVICIOS INTEGRADOS SAS 2015 2,000,000
02423875 SERVIOPTICOS N D 2015 1,900,000
02369801 SERVIOPTICOS TITANIO 2014 1,200,000
02369801 SERVIOPTICOS TITANIO 2015 1,200,000
02257332 SERVIOPTIMUS S A S 2015 4,987,735
01950046 SERVIORAL S A S 2015 37,935,507
02524465 SERVIORT SAS 2014 5,000,000
01322644 SERVIOUTSOURCING S.A.S 2015 20,720,062
00518671 SERVIOXIGENO 2015 98,000,000
01804913 SERVIOXIGENO EXTINTORES 2015 13,000,000
01940808 SERVIP COLOMBIA ALQUILER DE VEHICULOS
SAS
2015 223,461,238
02397471 SERVIP COLOMBIA ALQUILER DE VEHICULOS
SAS
2015 223,461,238
01380281 SERVIPACKING LTDA 2015 401,852,000
01171108 SERVIPAN J S 2015 1,800,000
00894942 SERVIPAPELES LTDA SERVICIOS Y PAPELES
LTDA
2015 1,000,000
02510040 SERVIPARKING LA VIRGEN DEL CARMEN
S.A.S
2015 2,000,000
01691035 SERVIPARTES E INGENIERIA LIMITADA 2014 65,929,000
01691035 SERVIPARTES E INGENIERIA LIMITADA 2015 47,601,462
01327140 SERVIPESADOS Y PARTES 2015 600,000
01327093 SERVIPESADOS Y PARTES LIMITADA 2015 35,000,000
00169738 SERVIPESAS LIMITADA 2015 12,325,000
02374885 SERVIPETROL A R S A S 2015 12,125,000
02291389 SERVIPETS VETERINARY S A S 2015 3,000,000
01142683 SERVIPINTURA H Y R  S.A.S 2015 320,321,752
02455115 SERVIPINTURAS JOH SAS 2014 10,000,000
01948426 SERVIPINTURAS M G S A S 2014 93,820,000
01948426 SERVIPINTURAS M G S A S 2015 25,400,000
01236335 SERVIPLANCHA 2015 10,000,000
02106863 SERVIPLANET & CIA S A S 2014 2,000,000
02106863 SERVIPLANET & CIA S A S 2015 2,000,000
02407619 SERVIPLANTAS Y MOTORES SAS 2015 52,000,000
01495314 SERVIPLOTTER J.R. PUBLICIDAD 2015 12,000,000
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01165375 SERVIPORTEL CONSERGES LTDA 2015 1,000,000
02505011 SERVIPROCOLS SAS 2014 10,000,000
02097125 SERVIPROD H T 2014 1,000,000
00300795 SERVIPROLUX LTDA 2015 1,302,632,184
02522109 SERVIPROYECTOS ARQUITECTONICOS S.A.S 2014 5,000,000
02086550 SERVIPROYECTOS MVL SAS 2015 10,000,000
02318852 SERVIPULIDOS SAS 2014 5,000,000
02301391 SERVIQUALITY S A S 2015 61,163,552
01712867 SERVIR INTEGRAL S.A.S 2015 103,478,806
01897454 SERVIR SALUD LTDA 2015 121,224,793
00552814 SERVIRADIADORES SUBA 2008 1,000,000
00552814 SERVIRADIADORES SUBA 2009 1,000,000
00552814 SERVIRADIADORES SUBA 2010 1,000,000
00552814 SERVIRADIADORES SUBA 2011 1,000,000
00552814 SERVIRADIADORES SUBA 2012 1,000,000
00552814 SERVIRADIADORES SUBA 2013 1,000,000
00552814 SERVIRADIADORES SUBA 2014 1,000,000
00552814 SERVIRADIADORES SUBA 2015 1,000,000
02499333 SERVIRANDINA CONSULTORES SAS 2014 500,000
01316332 SERVIREDES Y DATOS 2015 10,000,000
02340716 SERVIREDES Y DATOS S A S 2015 13,616,000
02330140 SERVIREFRIGERACION VENTA Y SERVICIO
TECNICO SAS
2015 18,000,000
01897150 SERVIREPUESTOS CARRERA 90 EU 2015 34,900,000
01969220 SERVIREPUESTOS CYNCAHU S A S 2015 132,571,041
02448193 SERVIREPUESTOS EL MONO 2015 1,200,000
01624567 SERVIREPUESTOS F T 2015 1,000,000
02202890 SERVIREPUESTOS MACHIN 2015 2,000,000
02169207 SERVIREPUESTOS OMEGA DEL 7 DE AGOSTO 2015 1,000,000
02388641 SERVIREPUESTOS TECNI LEON SAS 2015 150,563,105
02107785 SERVIRIG S S A S 2015 200,000,000
02150103 SERVIRREPUESTOS FONSECA 2015 1,500,000
02447086 SERVIS GLOBAL TEMPORALES SAS 2014 12,000,000
02072844 SERVISALUD MG S A S 2013 1,000,000
00648360 SERVISAN NOMBRE COMERCIAL QUE
ACOMPAÑARA LA EXPRESION LIMITADAO LA
ABREVIATURA LTDA
2015 50,162,183
01476640 SERVISANCHEZ SERVICIO ELECTRICO 2015 500,000
01556214 SERVISANDBLASTING 2015 5,000,000
02509245 SERVISEGUROS CONSULTORES SAS 2014 1,500,000
02373418 SERVISES SAS 2015 33,537,174
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02254750 SERVISEVEN 2015 1,000,000
02406842 SERVISOLUC SAS 2014 6,000,000
02473336 SERVISOYLA SAS 2014 1,000,000
02332808 SERVISTAR INTERNATIONAL PROJECTS
COLOMBIA SAS
2014 10,000,000
01988108 SERVISTOK S A S 2015 1,332,319,483
02411183 SERVISTOK S A S 2015 1
02053282 SERVISUMINISTROS DE COLOMBIA S A S 2013 1,212,442,000
01901450 SERVISUMINISTROS SAOS LTDA 2014 1,200,000
01901450 SERVISUMINISTROS SAOS LTDA 2015 1,200,000
01368551 SERVISYSTEM CGW WILLIAM'S 2015 1,300,000
02075374 SERVISYSTEM PC S A S 2014 50,947,002
00244057 SERVITALLERES LTDA 2015 952,681,944
01197830 SERVITANQUES Y REPARACIONES 2015 1,200,000
02305029 SERVITEC & INSUBORD 2015 5,000,000
02349892 SERVITEC 24 HORAS SAS 2015 5,000,000
02477275 SERVITEC 24-7 S.A.S. 2014 6,000,000
02466553 SERVITEC DIESEL INGENIERIA APLICADA
SAS
2014 10,000,000
02440042 SERVITEC G.N  SAS 2014 1,500,000
02481878 SERVITEC INDUSTRIALES S A S 2015 16,732,607
02482963 SERVITEC INSTALADORES S A S 2015 9,208,335
02412986 SERVITEC J P 2015 500,000
02135856 SERVITEC LA 68 S A S 2015 5,000,000
01845616 SERVITEC SOLUCIONES INMEDIATAS 2015 1,000,000
01953470 SERVITECA CALLE 72 CG S A S 2015 30,000,000
02266196 SERVITECA EL PORVENIR JQ 2015 1,000,000
02320417 SERVITECA EUROCARS 2015 10,000,000
01774395 SERVITECA J.R 2015 1,280,000
01475952 SERVITECA SALITRE 2015 22,984,000
01475945 SERVITECA SALITRE LIMITADA 2015 290,090,325
02037036 SERVITECMAQ SAS 2015 2,027,379
01802917 SERVITECNICOS AMJE LTDA 2015 1,200,000
01111094 SERVITECNICOS HUGO RAMON QUITO 2015 2,500,000
02410435 SERVITECNICOS INDUSTRIALES SAS 2014 5,000,000
01809505 SERVITECNIGAS TERMOGAS 2015 1,000,000
02420751 SERVITECNOLOGIA EN REDES SAS 2015 448,604,884
01854719 SERVITEK 4 X 4 2014 1,500,000
01854719 SERVITEK 4 X 4 2015 1,500,000
01821312 SERVITEL 2 Y.L 2015 1,000,000
00836567 SERVITELECOMUNICACIONES S.A.S 2015 1,876,751,673
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01136290 SERVITELEFONOS Y REDES PANASONIC 2011 1,000,000
01136290 SERVITELEFONOS Y REDES PANASONIC 2012 1,000,000
01136290 SERVITELEFONOS Y REDES PANASONIC 2013 1,000,000
01136290 SERVITELEFONOS Y REDES PANASONIC 2014 1,000,000
01136290 SERVITELEFONOS Y REDES PANASONIC 2015 1,000,000
02351284 SERVITEN Y ACCESORIOS 2015 1,000,000
01428165 SERVITEXTIL IMPOR Y EXPOR & CIA LTDA 2015 120,000,000
01801170 SERVITINTAS R L EMPRESA UNIPERSONAL 2015 20,000,000
01801188 SERVITINTAS R L EMPRESA UNIPERSONAL 2015 1,000,000
01996120 SERVITODO DISEÑOS Y DECORACIONES S A S 2011 1
01996120 SERVITODO DISEÑOS Y DECORACIONES S A S 2012 1
01996120 SERVITODO DISEÑOS Y DECORACIONES S A S 2013 1
01996120 SERVITODO DISEÑOS Y DECORACIONES S A S 2014 1
01996120 SERVITODO DISEÑOS Y DECORACIONES S A S 2015 1
02187162 SERVITONER JM 2014 1,250,000
02187162 SERVITONER JM 2015 1,250,000
02134535 SERVITOPACIO S A S 2014 59,501,000
02134535 SERVITOPACIO S A S 2015 93,663,000
01830379 SERVITOTAL E & E LTDA 2015 118,055,974
02336514 SERVITOYO GP SAS 2015 1,200,000
01061731 SERVITRAMITES C & M 2015 1,100,000
02250283 SERVITRANK  S A S 2014 8,563,000
02250283 SERVITRANK  S A S 2015 2,608,383
01758774 SERVITRANS COLOMBIA SAS 2015 245,425,905
00926337 SERVITRANS FA 2014 200,000
00926337 SERVITRANS FA 2015 200,000
02473816 SERVITRANSPORTE FOMEQUE P Y G SAS 2014 6,000,000
02402313 SERVITRANSPORTE YESNIC SAS 2015 10,407,961
02418582 SERVITRANSPORTES CRUZ SAS 2014 10,000,000
02461112 SERVITRANSPORTES DR SAS 2015 122,278,520
02459447 SERVITRANSPORTES HGA S.A.S 2014 30,000,000
01745445 SERVITRANSPORTES JIMENEZ LIMITADA 2015 1,176,719,821
02419154 SERVITRANSPORTES M&O SAS 2014 1,000,000
02444161 SERVITRANSVARGAS SAS 2015 107,672,119
01955108 SERVITRAUMAX S A S 2015 1,200,000
02479145 SERVITRONIC HC 2015 20,000,000
02481110 SERVITRUCKJL 2015 1,288,700
01149409 SERVITURBOS J.A.P. 2015 10,258,000
01261360 SERVITURBOS N-2 2004 100
01261360 SERVITURBOS N-2 2005 100
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01261360 SERVITURBOS N-2 2006 100
01261360 SERVITURBOS N-2 2007 100
01261360 SERVITURBOS N-2 2008 100
01261360 SERVITURBOS N-2 2009 100
01261360 SERVITURBOS N-2 2010 100
01261360 SERVITURBOS N-2 2011 100
01261360 SERVITURBOS N-2 2012 100
01261360 SERVITURBOS N-2 2013 100
01261360 SERVITURBOS N-2 2014 100
01261360 SERVITURBOS N-2 2015 100
01192279 SERVITURES DE LA SABANA SAS 2015 604,671,000
01507824 SERVIVALORES INMOBILIARIA S A 2014 282,841,905
01701001 SERVIVAN AUTOMOTRIZ 2012 1,000,000
01701001 SERVIVAN AUTOMOTRIZ 2013 1,000,000
01701001 SERVIVAN AUTOMOTRIZ 2014 1,000,000
01701001 SERVIVAN AUTOMOTRIZ 2015 5,000,000
02388576 SERVIVARIOS EL PARADERO 2015 5,000,000
00209822 SERVIVEGAS 2015 212,614,163
00209821 SERVIVEGAS S.A.S 2015 212,614,163
02149024 SERVIVENDING OPERADOR DE MAQUINAS 2015 10,000,000
01057164 SERVIVICMADENT 2015 7,000,000
01483932 SERVIVIDRIOS BOGOTA 2015 35,000,000
01310886 SERVIVISUALES 2015 100,000
01965326 SERVIVISUALES 2015 100,000
01260594 SERVIVISUALES LTDA 2004 100,000
01260594 SERVIVISUALES LTDA 2005 100,000
01260594 SERVIVISUALES LTDA 2006 100,000
01260594 SERVIVISUALES LTDA 2007 100,000
01260594 SERVIVISUALES LTDA 2008 100,000
01260594 SERVIVISUALES LTDA 2009 100,000
01260594 SERVIVISUALES LTDA 2010 100,000
01260594 SERVIVISUALES LTDA 2011 100,000
01260594 SERVIVISUALES LTDA 2012 100,000
01260594 SERVIVISUALES LTDA 2013 100,000
01260594 SERVIVISUALES LTDA 2014 100,000
01260594 SERVIVISUALES LTDA 2015 100,000
01732216 SERVIWASH SANTY 2015 1,000,000
02018439 SERVIWEB COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01304065 SERVIYA WHIRLPOOL 2015 1,000,000
00877319 SERVIZETOR SAS 2014 8,500,000
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00877319 SERVIZETOR SAS 2015 8,500,000
00369035 SERVIZINC LIMITADA 2014 202,263,062
01660561 SERVIZONTAL SAS 2015 7,765,047,131
02187789 SERVLAN INGENIEROS SAS 2015 2,100,000
01646622 SERVOBRAS LTDA 2015 77,485,529
01933862 SERVOFIN SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2011 10,000,000
01933862 SERVOFIN SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2012 10,000,000
01933862 SERVOFIN SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2013 10,000,000
01933862 SERVOFIN SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2014 10,000,000
01933862 SERVOFIN SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2015 10,000,000
02425403 SERVUNION SAS 2014 5,000,000
01773094 SERVYCONSUL TORRES LTDA 2014 676,461,516
01975112 SERVYCOPY CANON SAS 2015 50,464,579
02518647 SERVYNEG SERVICIOS Y NEGOCIOS 2015 1,000,000
01012786 SERVYTRADING INTERNACIONAL LTDA 2015 1,812,104,000
02006555 SES DE COLOMBIA SAS 2015 7,000,000
02231433 SESAC INTEGRAL S A S 2015 341,927,794
00369416 SESAC S A 2015 2,135,646,177
01342061 SESAMO SERVICIOS DE SALUD MEDICOS
ODONTOLOGICOS
2014 100,000
01342061 SESAMO SERVICIOS DE SALUD MEDICOS
ODONTOLOGICOS
2015 100,000
02296123 SESANCA DISTRIBUCIONES SAS 2014 10,000,000
02522703 SESAT IPS SAS 2015 20,000,000
01557077 SESBELLE STORE 2015 500,000
02097482 SESCODECOR SAS 2015 170,076,678
01873858 SESCOLOMBIA S A S 2015 758,392,780
02366648 SESCOMARMOL S A S 2015 26,737,218
02356232 SESDERMA COLOMBIA S.A 2015 5,657,019,206
02232914 SESEN 2015 500,000
02515500 SESENTA Y UN DELICIAS S A S 2015 1,000,000
00884499 SESGO COMERCIALIZADORA & CIA LTDA 2015 81,183,111
00822172 SESGOS Y PRETINAS LIMITADA 2015 1,940,936,665
02526921 SESIM COMUNICACIONES SAS 2014 1,000,000
01905345 SESMAQ 2015 2,000,000
02474634 SESMAQ SERVICIOS Y SUMINISTROS SAS 2015 50,000,000
02307877 SESQUILE AREVALO LUCIANO 2014 1,000,000
02307877 SESQUILE AREVALO LUCIANO 2015 1,000,000
02159658 SET 11 S A S 2014 9,300,000
02154620 SET ARTISTIC PAINT 2015 500,000
02330952 SET DISEÑO Y PRODUCCION SAS 2014 60,000,000
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00981535 SET Y GAD S A S 2015 2,174,370,104
02116229 SET Y STAND ESCENOGRAFIA -
ARQUITECTURA SAS
2013 25,000,000
01681475 SETAS DORADAS SAS 2015 2,011,507,768
02176358 SETAS LA ABUNDANCIA 2015 10,000,000
02268237 SETCAM SAS 2015 11,621,442
01642879 SETEC INGENIERIA 2015 1,300,000
01583081 SETECMA INDUSTRIAL LTDA 2015 190,538,827
01546803 SETEGAS C Q R 2015 1,000,000
02521700 SETEGAS C.Q.R. S.A.S 2014 5,000,000
00090751 SETEYCO S A S 2015 20,000,000
02381167 SETI ELECTRONICS 2015 5,000,000
02440561 SETI INGENIERIA SAS 2015 79,169,177
01132206 SETIP INGENIERIA S.A. 2015 38,728,932,000
01217089 SETMA 2015 107,523,000
00847239 SETMACOM  S A S 2015 1,191,541,235
00254388 SETMANTEC Y CIA LTDA SERVICIOS
TECNICOS EN MANTENIMIENTOS Y
CONSTRUCCIONES
2014 193,262,074
01647383 SETME 2015 4,500,000
02482095 SEVAL LOGISTICA S A S 2014 30,000,000
01705991 SEVEN & SEVEN CORPORATE GROUP LTDA 2015 17,209,336
01848593 SEVEN ACTIVE LTDA 2015 511,723,932
02420356 SEVEN BUSINESS SAS 2014 20,000,000
02399942 SEVEN DESIGN & PRINT SAS 2014 10,000,000
02129464 SEVEN DESIGN SAS 2015 29,500,516
02035680 SEVEN ELEVEN A G 2015 1,280,000
02135762 SEVEN GROUP SAS 2015 144,957,647
02394117 SEVEN LOGIC AND SERVICE S A S 2015 18,600,000
02407080 SEVEN LOGISTIC GROUP S A S 2015 49,537,512
02002661 SEVEN MUSIC 2015 1,000,000
02527037 SEVEN OFFICE S A S 2015 3,000,000
02433782 SEVEN PILLARS S A S 2014 125,000,000
02495124 SEVEN TEAM SEMINARIOS SAS 2014 3,000,000
02461677 SEVEN WEST S.A.S 2014 100,000,000
02183189 SEVEN WORKS SAS 2015 2,000,000
02512697 SEVENLAND SAS 2014 1,000,000
01948619 SEVENTI SAS 2013 30,000,000
01948619 SEVENTI SAS 2014 30,000,000
01948619 SEVENTI SAS 2015 30,000,000
02176652 SEVERICHE VASQUEZ YANEYES 2015 3,000,000
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02294428 SEVERICHE VERONA NELSON TOMAS 2014 1,000,000
02128338 SEVIALCOL SAS 2015 21,000,000
02419112 SEVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ
ESPECIALIZADO E D P
2015 1,900,000
00255006 SEVIELECTRICO LA 33 2014 800,000
00255006 SEVIELECTRICO LA 33 2015 800,000
02497080 SEVILLA CAMACHO DANIEL 2014 1,000,000
01825736 SEVILLA CAMACHO GABRIEL 2012 600,000
01825736 SEVILLA CAMACHO GABRIEL 2013 600,000
01825736 SEVILLA CAMACHO GABRIEL 2014 600,000
01825736 SEVILLA CAMACHO GABRIEL 2015 600,000
02230052 SEVILLA OMAR 2015 25,569,446
02394795 SEVILLANO MONTENEGRO ALBA NOLBERTA DEL
ROCIO
2015 1,230,000
01688947 SEVITEP 2015 9,280,000
00632127 SEW EURODRIVE COLOMBIA LTDA 2014 24,105,409,000
00238407 SEWING Y FASHION INTERNACIONAL LTDA. 2015 2,588,926,491
02293410 SEX FANTASYS 2015 1,000,000
01853616 SEX SHOP CLEOPATRA 2014 1,000,000
01853616 SEX SHOP CLEOPATRA 2015 10,000,000
00955090 SEX WORLD INTERNACIONAL S A S 2015 42,218,130
02100175 SEXXXY TIENDA PUNTO G 2015 500,000
01911323 SEXY BLUE 2015 1,280,000
01496443 SEXYMANIA 2015 1,000,000
02301365 SEXYMANIA NOVEDADES 2015 1,000,000
02026281 SEYBOR DF 2015 1,000,000
01770756 SEYBOR JEANS 2015 1,000,000
00005393 SEYCO LIMITADA 2015 6,226,415,103
02520697 SEYCU TRANSPORTE S.A.S 2014 60,000,000
01002737 SEYU PLAST 2015 2,000,000
01901751 SF COMPANIES LTDA 2015 50,000,000
02524692 SF DISEÑOS Y PROYECTOS S A S 2014 3,000,000
02372756 SF IMPRESION DIGITAL SAS 2015 24,442,902
02257718 SFERA A + I S.A.S 2015 508,353,807
01672589 SFERA ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA 2015 51,494,000
01672629 SFERA ARQUITECTURA Y DISEÑO LTDA 2015 10,000,000
00806610 SFERA INGENIEROS S.A.S. 2015 1,000,000
01762112 SFERIKA SAS 2015 6,693,956,328
01803162 SFHERA GP 2015 1,028,750,857
01243989 SFIDAMAQ LTDA 2015 507,303,728
02515305 SFORZA S A S 2015 25,000,000
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02321249 SG CONSULTORES INTEGRALES SAS 2015 97,664,318
02233488 SG ELECTRICOS Y PARTES LTDA 2015 96,520,000
02289122 SG INDUSTRIA DE MUEBLES SAS 2015 151,517,247
02488637 SG INGENIERIA ELECTRICA &
CONSTRUCCIONES S A S
2014 5,000,000
01982948 SG INGENIERIA EN DUCTOS S.A. E.S.P. 2014 1,522,178,805
00838530 SG INGENIERIA SAS 2015 2,133,736,597
02306998 SG ONLINE SERVICES S A S 2014 10,000,000
02138590 SG SOLUCIONES GENERALES SAS 2015 4,000,000
01610431 SG SOLUCIONES GLOBALES LTDA 2015 126,868,949
02072116 SG TEXMODA SAS 2015 40,000,000
02288524 SGA INTERNATIONAL GROUP SAS 2015 274,048,807
02167857 SGB CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
02184636 SGI SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION
S A S
2013 100,000
02184636 SGI SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION
S A S
2014 100,000
02184636 SGI SISTEMAS DE GESTION DE INFORMACION
S A S
2015 100,000
01986097 SGIP S A S 2015 1,194,134,000
02484904 SGM REPRESENTACIONES S A S 2015 207,027,235
01482213 SGM TECNOLOGIA E INTERNET 2015 317,234,236
01482160 SGM TECNOLOGIA EN INTERNET S A S 2015 317,234,236
02459069 SGOOLMARBALON SAS 2014 2,000,000
02444824 SGR - AFIANZAR LTDA 2014 4,000,000
02524753 SGS ASC CONSULTORES S A S 2014 5,000,000
02224362 SGS SOLUCIONES EN GESTION & SOFTWARE
SAS
2015 100,271,791
02411650 SGS SOLUTIONS SAS 2015 10,000,000
02149977 SH INVERSIONES SAS 2014 28,287,000
02310182 SH SALUD HERBAL S A S 2015 20,000,000
02160876 SH SYSTEMS LTDA 2015 15,000,000
01355141 SHABUR INVERSIONES 2012 1,000,000
01355141 SHABUR INVERSIONES 2013 1,000,000
01355141 SHABUR INVERSIONES 2014 1,000,000
01355141 SHABUR INVERSIONES 2015 1,000,000
00811008 SHADAI COMPUTADORES 2015 1,500,000
01966720 SHADAY MARCAMOS TU STYLO 2015 2,000,000
02519679 SHADAY´S 2015 1,100,000
02482050 SHADDAI BLESSING ME 2015 1,200,000
02272253 SHADDAI LENCERIA PARA EL HOGAR 2013 500,000
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02272253 SHADDAI LENCERIA PARA EL HOGAR 2014 1,000,000
02272253 SHADDAI LENCERIA PARA EL HOGAR 2015 6,000,000
02120545 SHADDAY COMUNICACIONES E INTERNET 2015 1,000,000
02343096 SHADIB GROUP SAS 2015 1,494,538,790
01394859 SHAGEN INGENIERIA LTDA. 2015 766,412,392
02415822 SHAHARIT S A S 2014 10,000,000
02434805 SHAINA CORPORATION SAS 2014 10,000,000
02151032 SHAKE IT FUNNY BAR 2012 11,590,000
02151032 SHAKE IT FUNNY BAR 2013 11,590,000
02151032 SHAKE IT FUNNY BAR 2014 11,590,000
02151032 SHAKE IT FUNNY BAR 2015 11,590,000
02193697 SHAKIR C & Q 2013 1
02193697 SHAKIR C & Q 2014 1
02193697 SHAKIR C & Q 2015 1
02396651 SHAKTIANANDA ESPIRITU EN MOVIMIENTO 2015 1,000,000
02167400 SHALE INVESTMENTS S A S 2015 2,750,332,693
02432778 SHALE SERVICE SUPPORT S A S 2014 10,000,000
02513673 SHALI´S 2015 1,500,000
02452992 SHALOM COMUNICACIONES NAVIA 2015 1,300,000
02343149 SHALOM CONSTRUCTIONS & SERVICES LTDA 2015 10,000,000
02438757 SHALOM HOGAR 2015 4,000,000
01930997 SHALOM IMPRESORES LTDA 2015 204,213,000
02484697 SHALOM JEANS 2015 10,000,000
02430633 SHALOM MARCHI SAS 2014 10,000,000
01538707 SHALOM PLASTIC LIMITADA 2013 310,854,125
01538707 SHALOM PLASTIC LIMITADA 2014 307,602,758
01538707 SHALOM PLASTIC LIMITADA 2015 386,889,187
02066571 SHALOM SISTEMAS ADELGAZANTES 2015 1,000,000
02066575 SHALOM SISTEMAS ADELGAZANTES 2015 1,000,000
02066577 SHALOM SISTEMAS ADELGAZANTES 2015 1,000,000
02155908 SHALOM SISTEMAS ADELGAZANTES 2015 1,000,000
02066574 SHALOM SISTEMAS ADELGAZANTES 2015 1,000,000
02054067 SHALOM SISTEMAS ADELGAZANTES SAS 2015 44,790,302
01427259 SHALOOM COMUNICACIONES COM 2015 2,500,000
02507931 SHALOSH SAS 2014 1,000,000
02431126 SHAMAR COMPANY S A S 2015 41,173,000
01601614 SHAMPOO 90 2015 1,500,000
02029680 SHAMROCK INTERNATIONAL SUCURSAL
COLOMBIA
2015 3,479,595,494




00913812 SHANGAI ANTIGUEDADES 2015 50,000,000
01700562 SHANGO PRODUCCIONES S A S 2015 154,561,775
02461802 SHANSI ZULUAGA MARIA ZORAIDA 2014 1,000,000
00709988 SHANTY RESTAURANTE BAR 2013 100,000
00709988 SHANTY RESTAURANTE BAR 2014 100,000
00709988 SHANTY RESTAURANTE BAR 2015 100,000
02033134 SHAPE & COLOR CENTER S A S 2015 334,507,000
01606375 SHAPE THE FUTURE S A  S 2015 3,296,007,058
01787536 SHARBET CON FRUTAS 2015 1,100,000
01615833 SHARDA COLOMBIA SAS 2015 3,775,120,888
02108603 SHARON CONCEPTO 2015 13,000,000
02340586 SHARON PROTECCION SAS 2015 24,102,330
00293358 SHARTTER DE COLOMBIA LTDA CIENCIA EN
COMPUTACION
2014 32,000,000
02465858 SHARUP KAJEKAI LUCIA ESPERANZA 2014 3,200,000
01375959 SHATELCOL TELECOMUNICACIONES 2015 1,000,000
01405458 SHAVES ROTHSTEIN SHARON 2015 20,000,000
02458590 SHBS MINING AND RESOURCES C I S A S 2015 20,000,000
02012957 SHEANI 2015 1,600,000
00982696 SHEBELE S A 2015 323,445,000
02036534 SHECKER COMPUTERS 2015 6,500,000
01794445 SHEHEREZADA 2015 23,019,256
02036606 SHEKINA COLECCION 2015 1,200,000
01643659 SHEKINAH SOLUCIONES INTELIGENTES LTDA 2015 2,005,558,694
01534438 SHEKINNA 2010 100,000
01534438 SHEKINNA 2011 100,000
01534438 SHEKINNA 2012 100,000
01534438 SHEKINNA 2013 100,000
01534438 SHEKINNA 2014 100,000
02002105 SHELEKA 2015 1,000,000
02002107 SHELEKA 2015 1,000,000
02002101 SHELEKA S. A. S 2015 821,928,205
01495110 SHELITA MICELANEA 2015 1,900,000
00009282 SHELL COLOMBIA S A 2015 43,528,157,000
01734292 SHELL EXPLORATION AND PRODUCTION
COLOMBIA GMBH (SEPC) SUCURSAL COLOMBIA
2015 69,139,610,281
01196004 SHELTERS ANDINOS SAS 2014 1,220,089,575
01275640 SHELTERS TECNOCOL USA 2015 1,000,000
01120891 SHEMCO CAVARS LTDA 2015 64,100,000
02400596 SHENTISPA 2015 500,000
01586700 SHENYKA ASOCIADOS & COMPAÑIA LTDA 2014 762,993,442
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01586700 SHENYKA ASOCIADOS & COMPAÑIA LTDA 2015 501,222,672
S0042367 SHEPHERD CARE MINISTRY INC. 2015 1,000,000
00598877 SHER S A 2015 11,692,537,537
02291527 SHERIFF COLOMBIANA DE CONSERJERIA Y
SERVICIOS LTDA
2015 12,000,000
02159792 SHERIFF SECURITY SERVICE SAS 2013 39,470,000
02234292 SHERLEG PLASTICOS S A S 2014 433,030,282
02234292 SHERLEG PLASTICOS S A S 2015 433,030,282
00147959 SHERLEG S A S 2015 27,017,887,366
02070367 SHERON 2015 19,350,000
02258929 SHERROT 2014 500,000
02258929 SHERROT 2015 500,000
02098773 SHERRYTEL SOLUCIONES SUCURSAL COLOMBIA 2015 480,875,000
02486856 SHES724 SAS 2015 27,000,000
01234312 SHESAN TORRES CORTES S EN C S 2015 1,416,475,000
02400476 SHETLAND COLOMBIA S A S 2014 200,000,000
01471814 SHETLER 1 2015 1,000,000
01471812 SHETLER 2 2015 1,000,000
01471791 SHETLER LTDA 2015 129,244,000
01842299 SHIELD SECURITY SERVICES LTDA 2015 409,689,571
02439569 SHIFTING LIFES SAS 2015 1,220,000
02447311 SHILIIWALAA COMUNICACIONES &
PRODUCCIONES SAS
2015 14,350,000
02245606 SHILOH SEGURIDAD Y SERVICIOS
INDUSTRIALES
2014 1,000,000
02245606 SHILOH SEGURIDAD Y SERVICIOS
INDUSTRIALES
2015 1,000,000
02038396 SHINE & CO S A S 2014 55,419,000
02038396 SHINE & CO S A S 2015 64,815,000
01948452 SHINE ESTUDIO PELUQUERIA 2015 1,000,000
02353095 SHINE SALON DE BELLEZA 2015 2,000,000
02487347 SHINSEN TELECOM S.A.S. 2014 10,000,000
01378522 SHIRCAR 2011 50,000
01378522 SHIRCAR 2012 50,000
01378522 SHIRCAR 2013 50,000
01378522 SHIRCAR 2014 50,000
01378522 SHIRCAR 2015 50,000
01601924 SHM SYSTEM COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02422366 SHNELL S A S 2015 2,000,000
01941756 SHO U EVENTOS DECORACION Y COCINA SAS 2015 41,950,000
01705071 SHOCK PRODUCCIONES S A S 2015 4,309,704,944
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02154594 SHOCK SYSTEMS FENCE SAS 2015 229,139,000
00561111 SHOCK WEAR 2015 50,000,000
01427316 SHOCK WEAR 2015 200,000,000
01693830 SHOCK WEAR 2015 50,000,000
01707072 SHOCK WEAR 2015 100,000,000
02032824 SHOCK WEAR 2015 200,000,000
01947775 SHOCK WEAR 2015 150,000,000
01961555 SHOCK WEAR 2015 200,000,000
02372982 SHOCK WEAR 2015 50,000,000
02180588 SHOE S HOUSE 2015 7,000,000
02058556 SHOES BOXX 2015 1,900,000
00638688 SHOES CLASS LIMITADA 2015 3,246,009,722
01874397 SHOES COOL 2015 1,285,000
01890691 SHOES DE RESTREPO 2011 900,000
01890691 SHOES DE RESTREPO 2012 900,000
01890691 SHOES DE RESTREPO 2013 1,000,000
01890691 SHOES DE RESTREPO 2014 1,200,000
01890691 SHOES DE RESTREPO 2015 1,260,000
02070734 SHOES FASHION 2015 1,000,000
02251764 SHOES H & L 2015 1,200,000
01214024 SHOES SPORT STIVEN S 2013 1,200,000
01214024 SHOES SPORT STIVEN S 2014 1,200,000
01214024 SHOES SPORT STIVEN S 2015 1,200,000
01343712 SHOEX E U 2015 260,766,976
01863897 SHOGA YAKI 2015 1,000,000
01807017 SHOP EXPRESS ELECTRONICS 2015 103,000,000
01766016 SHOP KIDS 2014 2,000,000
01766016 SHOP KIDS 2015 2,000,000
01765889 SHOP PRODUCCIONES EU 2015 645,088,899
01945465 SHOP ROPA ACCESORIOS 2015 10,000,000
02022703 SHOP SHOPPING STOP 2015 12,000,000
02307179 SHOP STETIC 2015 1,000,000
01216736 SHOP VIDEO 2014 1,100,000
01216736 SHOP VIDEO 2015 1,200,000
01848294 SHOP VIDEO E U 2014 56,058,000
01848294 SHOP VIDEO E U 2015 123,497,000
01782992 SHOPIN STORY 2015 1,200,000
02443977 SHOPING FASHION 2015 1,000,000
02426330 SHOPING STORE PUERTO LOPEZ #2 2015 1,200,000
02393622 SHOPINMALL SAS 2014 1,250,000
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02331743 SHOPPER MARKET CORP S A S 2015 100,000,000
02513897 SHOPPERS SHOES & BOOTS 2015 1,280,000
01535528 SHOPPING COMUNICACIONES 2015 2,900,000
01628486 SHOPPING COMUNICACIONES TINTALA 2015 1,000,000
02476541 SHOPPING FLEX S A S 2014 1,000,000
02510794 SHOPPING SPORT 2015 10,753,000
02324854 SHOPPING SPORT SAS 2015 60,850,000
02453277 SHOPPING SPORT SAS 2015 10,560,000
02453283 SHOPPING SPORT SAS 2015 9,650,000
02384595 SHOPPING STORE BOUTIQUE 2015 1,000,000
01791844 SHOPPING TWO 2015 1,200,000
01570734 SHORTCUT SOLUTIONS S A S 2015 397,370,199
01811695 SHOTMAIL CAJICA 2015 10,588,000
01987700 SHOTMAIL COGUA 2015 11,620,800
01691629 SHOTMAIL ZIPACOLONIAL 2015 20,570,000
02389692 SHOTS AND FOOD 2015 100
02169044 SHOVIT SKATE SHOP AND PARK 2015 2,000,000
01086107 SHOW AND TRADE MARKETING VIVENCIAL S A
S
2015 1,054,628,611
01858368 SHOW COMPANY LOGISTICA Y EVENTOS 2010 50,000
01858368 SHOW COMPANY LOGISTICA Y EVENTOS 2011 50,000
01858368 SHOW COMPANY LOGISTICA Y EVENTOS 2012 50,000
01858368 SHOW COMPANY LOGISTICA Y EVENTOS 2013 50,000
01858368 SHOW COMPANY LOGISTICA Y EVENTOS 2014 50,000
01858368 SHOW COMPANY LOGISTICA Y EVENTOS 2015 50,000
01359320 SHOW S ALERTA 2015 353,652,702
01359160 SHOW S ALERTA E U 2015 353,652,702
01763827 SHOWS ARTISTICOS 2015 1,288,700
01646698 SHUK APARICIO MARIANNE ROSA 2015 45,000,000
02441125 SHUMAN CS 2015 1,000,000
02459531 SHUNGA ARTE EROTICO SAS 2015 34,678,436
02480160 SHUTZBERG HERRERA RAFAEL MAURICIO 2014 4,500,000
02470980 SHUTZBERG PINZON ANDRES MAURICIO 2014 1,200,000
02230739 SHUZ-SHUZ 2015 2,000,000
02200219 SHYLAKO-ART-WOOD-FORNITURE 2014 1,000,000
02200219 SHYLAKO-ART-WOOD-FORNITURE 2015 1,000,000
02200144 SI ENERGY S A S 2015 534,550,067
00839754 SI INGENIERIA DE SEGURIDAD EMPRESA
UNIPERSONAL
2014 1,340,591,000
02209079 SI SANMIGUEL SAS 2015 1,000,000
02280605 SI SAS 2014 12,550,000
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02280605 SI SAS 2015 126,000,000
01646558 SI SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA 2015 2,000,000
02196014 SI SERVICIOS INTEGRADOS SAS 2015 10,000,000
02490072 SI SOLUCION INTELIGENTE 2015 600,000
02528725 SI SOLUCIONES INTEGRALES AP S A S 2015 40,000,000
02456913 SI&B CO S.A.S. 2014 10,000,000
01735340 SIA & CARGA S A 2015 4,498,882,027
00755833 SIABATO ALVAREZ ROBERTO 2015 1,280,000
02511168 SIABATO BOLIVAR JOSE JOAQUIN 2014 900,000
02454632 SIABATO DEL RIO NINO JAVIER 2014 1,000,000
00719943 SIABATO LONDOÑO IVONNE RENE 2015 300,000
01666527 SIABATO VERGARA MANUEL ANIBAL 2015 3,250,000
01842919 SIABATTO SIABATTO MARIA FIDELIGNA 2015 2,200,000
01807522 SIAC CONSULTING GROUP S A S 2015 414,309,292
02504999 SIACHOQUE FORERO WILSON MANUEL 2014 2,000,000
02519059 SIACHOQUE FUQUENE WILLIAM 2014 2,000,000
02491451 SIACHOQUE GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 1,230,000
02421220 SIACHOQUE JORGE ARTURO 2014 1,000,000
02470846 SIACHOQUE QUINTERO PAULA ANDREA 2014 1,500,000
02050459 SIACOL OPERADOR ECONOMICO S A S 2015 484,012,416
02084788 SIADO SIADO GUSTAVO 2015 950,000
02481517 SIAM MUSIC GROUP S.A.S. 2014 30,000,000
02464991 SIAMO RAGAZZI S.A.S. 2015 87,350,953
02383184 SIANSE SERVICIOS INTEGRALES ASESORIAS
EN RIESGOS INVESTIGACIONES JUDICIALES
Y SEGURIDAD INTEGRAL SAS
2014 5,000,000
00671189 SIAP INGENIEROS LTDA SERVICIOS DE
INGENIERIA Y ANALISIS PROFESIONALES
2015 94,262,587
01121725 SIASOFT  S A S 2015 425,660,046
02415834 SIASTRAL S A S 2014 5,000,000
02201364 SIAT INGENIEROS S A S 2015 32,845,300
00748602 SIAT LTDA SISTEMAS DE INFORMACION
ADMINISTRADORES Y TRADERS LTDA
2015 2,076,885,457
01314772 SIATAME GOMEZ FLOR PATRICIA 2015 700,000
02439354 SIATOBA BARBOSA JEFFER MANUEL 2014 28,200,000
01931315 SIATOYA GOMEZ HECTOR JULIO 2010 500,000
01931315 SIATOYA GOMEZ HECTOR JULIO 2011 500,000
01931315 SIATOYA GOMEZ HECTOR JULIO 2012 500,000
01931315 SIATOYA GOMEZ HECTOR JULIO 2013 500,000
01931315 SIATOYA GOMEZ HECTOR JULIO 2014 500,000
01931315 SIATOYA GOMEZ HECTOR JULIO 2015 500,000
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02476600 SIATOYA TIBASOSA MARYSOL 2014 1,200,000
02478269 SIAV ZONA FRANCA S A S 2015 93,668,534
02320901 SIBAEXPRESS SAS 2015 240,000,000
01138941 SIBARITAS CLUB 2015 1,000,000
01960449 SIBARITAS SAS 2015 270,081,984
01649862 SIBECOL S A S 2015 1,576,359,000
02424603 SIBEK SAS 2015 13,031,782
02294593 SIBER PLANET 2015 1,000,000
02161880 SIBYL COLECTIVO DE ARTE SAS 2015 86,564,249
02215329 SIC ADVISORS TECHNOLOGY SAS 2015 16,632,660
01178863 SIC CONSULTORES ASOCIADOS LTDA 2015 45,099,643
02319420 SIC DE COLOMBIA SAS. 2014 54,955,052
02464670 SIC SECURITY SISTEM SAS 2014 20,000,000
01820479 SICACHA GARZON WILSON DARIO 2013 49,482,488
01820479 SICACHA GARZON WILSON DARIO 2014 64,224,982
01820479 SICACHA GARZON WILSON DARIO 2015 101,040,681
01443249 SICACHA GOMEZ JESUS ANTONIO 2015 1,700,000
00992976 SICARD VALENCIA & ASOCIADOS LTDA 2015 25,000,000
02410372 SICARD ZERDA HUGO RENE 2014 2,000,000
00258771 SICARTON LIMITADA 2015 1,436,159,857
01008398 SICASOFT SOFTWARE DEL SISTEMA DE
INFORMACION CONTABLE Y ADMINISTRATIVO
2015 1
01703754 SICC DE COLOMBIA LTDA 2015 760,409,165
00549333 SICCO DE COLOMBIA LTDA 2015 103,029,768
02020221 SICCOL S A S 2015 1,150,175,939
02402117 SICHACA  ROSA VIANEY 2014 800,000
02489379 SICHACA AMAYA CLARA INES 2015 1,200,000
02452012 SICHACA GARCIA ADOMAIRA DEL CARMEN 2014 1,233,000
01534168 SICHACA MONTILLA DIANA MARIA 2015 900,000
02419540 SICHACA PULIDO MARIA SOLEDAD 2014 1,000,000
02491927 SICHACA VALERIANO HECTOR WILLIAM 2014 1,000,000
00905146 SICHACA VANEGAS GLORIA CARMENZA 2012 1,000,000
00905146 SICHACA VANEGAS GLORIA CARMENZA 2013 1,000,000
00905146 SICHACA VANEGAS GLORIA CARMENZA 2014 1,000,000
00905146 SICHACA VANEGAS GLORIA CARMENZA 2015 1,000,000
00263623 SICILIA GUZZO SILVANO ALDO 2015 3,353,224,002
02502416 SICILIANO SAS 2014 61,600,000
02349681 SICK CITIZEN SAS 2015 100,000
02272889 SICOE SAS 2015 62,867,000
02528740 SICOLMEX S A S 2014 15,000,000
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02140480 SICOMORO MUEBLES 2015 715,000
02428177 SICON SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 27,699,000
02429910 SICONLS S.A.S 2014 10,000,000
02493421 SICPA COLOMBIA S.A.S 2014 200,000,000
02526512 SICRE INGENIERIA PETROLEO GAS Y AGUA
S.A.S
2014 20,000,000
01234093 SICTE SAS 2015 34,970,855,000
02480230 SICUA JOSE FERNANDO 2014 800,000
02482708 SICUA MEDINA JOSE RICARDO 2014 2,400,000
02491596 SICUA PIÑEROS MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
00965131 SICUA RAMIRO 2009 500,000
00965131 SICUA RAMIRO 2010 500,000
00965131 SICUA RAMIRO 2011 500,000
00965131 SICUA RAMIRO 2012 500,000
00965131 SICUA RAMIRO 2013 500,000
00965131 SICUA RAMIRO 2014 500,000
00965131 SICUA RAMIRO 2015 1,200,000
01565519 SICYA SOFTWARE SAS 2015 187,143,741
02467088 SIDE RIDE SAS 2014 5,000,000
01991358 SIDECO CONSTRUCTORA S A S 2015 10,000,000
02417385 SIDEN S.A.S. 2015 216,720,308
N0819547 SIDERGON SCA 2014 100,000,000
N0819547 SIDERGON SCA 2015 478,099,985
01167854 SIDERURGICA DEL MUÑA SIDEMUÑA 2015 27,211,015,611
01309412 SIDERURGICA METALMEC DE COLOMBIA 2015 1,653,863,236
00231875 SIDIF LTDA 2015 385,579,159
01535672 SIDNEY EXC FASHION I 2015 27,850,000
01648788 SIDNEY EXC FASHION II 2015 27,850,000
02513411 SIDNEY EXC FASHION III 2015 17,750,000
01786111 SIDNEY EXC FASHION V 2015 17,750,000
01994526 SIDONIA S A S 2011 346,146,718
01994526 SIDONIA S A S 2012 332,757,788
01994526 SIDONIA S A S 2013 332,392,000
01994526 SIDONIA S A S 2014 341,481,000
01994526 SIDONIA S A S 2015 728,201,887
02399812 SIDSE SISTEMAS INTEGRALES DE SEGURIDAD
ELECTRONICA S A S
2015 36,731,001
02426488 SIE CONSULTORIA SAS 2014 10,000,000
02322734 SIE ISO 2000 SAS 2015 148,452,000
02074475 SIECON S A S 2015 10,000,000
02172704 SIEGENTHALER & CO S A S 2015 324,887,527
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00182829 SIEMBRAS DE LA DESPENSA LTDA 2015 5,385,669,669
00658805 SIEMPRE JUNTOS S A S 2015 5,263,978,579
00787677 SIEMPRE MUSIK LTDA 2015 50,000,000
02509987 SIEMPRE SEGUROS EXPERTOS EN SEGURIDAD
SOCIAL SAS
2014 500,000
01661355 SIEMPREVIVO HORTALIZAS LTDA 2014 6,000,000
01661355 SIEMPREVIVO HORTALIZAS LTDA 2015 8,500,000
01931218 SIEMYG S A S 2015 41,085,000
02250635 SIENERGY SAS 2015 31,446,654
02397277 SIENH SERVICIOS INTEGRALES Y
EMPRESARIALES SAS
2014 2,000,000
02190793 SIENSO NET S A S 2014 274,660,862
02209065 SIENTE ARQUITECTURA Y CONSTRUCCION S A
S
2014 74,532,401
02014176 SIEPA SAS 2015 345,206,000
02515637 SIERRA  JAIME JHOVANY 2014 616,000
02467864 SIERRA & OLIVIERI CONSULTORES
ASOCIADOS S A S
2015 172,898,555
02338332 SIERRA ACHINCHOY JAVIER JESUS 2014 1,000,000
02517507 SIERRA ACOSTA ALVARO LUIS 2014 1,000,000
02504745 SIERRA ACOSTA SANDRA YOLIMA 2014 400,000
01868084 SIERRA ACOSTA SEGUNDO ALVARO 2015 1,280,000
01888373 SIERRA AGUASACO MARIA ELENA 2013 500,000
01888373 SIERRA AGUASACO MARIA ELENA 2014 500,000
01888373 SIERRA AGUASACO MARIA ELENA 2015 1,280,000
01787279 SIERRA AGUDELO MARGARITA 2015 5,000,000
02476108 SIERRA AGUILAR JULIO ALEXANDER 2015 2,500,000
02457063 SIERRA AGUILAR MARIA ANTONIA 2014 500,000
02431155 SIERRA ALDANA LUISA FERNANDA 2014 1,232,000
01399610 SIERRA AMAYA OLIVERIO 2015 95,064,088
02451350 SIERRA ANDRADE FERNEY ANTONIO 2014 20,000,000
02464430 SIERRA ANGEL GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
02444310 SIERRA ARENAS MARTHA AZUCENA 2015 1,000,000
01367128 SIERRA ARIZA JESUS 2014 1,000,000
01367128 SIERRA ARIZA JESUS 2015 2,500,000
02441788 SIERRA ARTUNDUAGA LEONEL ALEJANDRO 2014 2,000,000
02476321 SIERRA BALLEN CLAUDIA CAROLINA 2015 5,000,000
01316274 SIERRA BALLEN LUZ DARY 2015 1,000,000
02519565 SIERRA BALLEN YURY ALEJANDRA 2014 500,000
02419264 SIERRA BARBOSA SIGIFREDO 2014 1,200,000
01619293 SIERRA BARRERA SANDRA PATRICIA 2012 1,100,000
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01619293 SIERRA BARRERA SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
01619293 SIERRA BARRERA SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
01619293 SIERRA BARRERA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02075152 SIERRA BAUTISTA ROSA MARIA 2014 500,000
01870457 SIERRA BEDOYA ANDRES 2015 1,200,000
00264343 SIERRA BEDOYA FERNANDO 2015 1,000,000
02103011 SIERRA BELLO GLORIA EDITH 2013 900,000
02103011 SIERRA BELLO GLORIA EDITH 2014 900,000
02103011 SIERRA BELLO GLORIA EDITH 2015 1,288,000
00823043 SIERRA BELLO JOSE GUILLERMO 2015 1,433,579,118
02070190 SIERRA BENAVIDES SONIA 2015 1,000,000
02505762 SIERRA BENITEZ MIRIAM 2014 500,000
02426199 SIERRA BERMUDEZ ENNY 2014 1,000,000
01041509 SIERRA BERNAL PEDRO 2015 1,000,000
02431545 SIERRA BERRIO MARTA LILIANA 2014 400,000
01995236 SIERRA BLANCO DIANA CATALINA 2015 3,000,000
02143020 SIERRA BONILLA MARLENY 2012 1,100,000
02143020 SIERRA BONILLA MARLENY 2013 1,100,000
02143020 SIERRA BONILLA MARLENY 2014 1,200,000
02143020 SIERRA BONILLA MARLENY 2015 1,200,000
01668926 SIERRA BONILLA YECID ROLANDO 2015 600,000
02465403 SIERRA BUITRAGO HUGO 2014 5,000,000
02418214 SIERRA BUITRAGO MARIA EUCLIVIA 2014 1,200,000
02455411 SIERRA CALDERON FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
02516623 SIERRA CALDERON JOHANNA MARITZA 2014 1,000,000
02499182 SIERRA CAMARGO JOSE IGNACIO 2014 1,000,000
02442946 SIERRA CAMELO NATHALIA 2015 1,288,000
01059611 SIERRA CANASTERO ANA BEATRIZ 2014 3,000,000
01059611 SIERRA CANASTERO ANA BEATRIZ 2015 2,000,000
01972300 SIERRA CAÑON MARIA ROSALBA 2015 3,600,000
02443082 SIERRA CARDENAS FABIAN ALBERTO 2014 1,000,000
02450011 SIERRA CARLOS ARTURO 2014 3,000,000
01074034 SIERRA CARRISOZA HUMBERTO 2015 1,000,000
01975885 SIERRA CASAS JEISSON OSWALDO 2014 1,100,000
01975885 SIERRA CASAS JEISSON OSWALDO 2015 1,100,000
00796685 SIERRA CASAS PEDRO ELIAS 2015 14,393,000
00884606 SIERRA CASTELLANOS HERMES 2015 4,500,000
01837765 SIERRA CASTELLANOS MARIA DORIS 2015 950,000
02015732 SIERRA CASTILLO EDWIN HUMBERTO 2015 2,000,000
02423918 SIERRA CASTILLO PABLO ESTEBAN 2014 1,000,000
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00897048 SIERRA CASTRO CARLOS ALVARO 2015 1,500,000
02506983 SIERRA CHAPARRO ALEXANDER 2014 5,000,000
02499394 SIERRA CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02492053 SIERRA CONSTRUCTORES S A S 2015 19,500,000
02472030 SIERRA CONTRERAS JESSIKA MARCELA 2014 1,200,000
02409125 SIERRA CORTES MARILU 2014 1,200,000
02316280 SIERRA CORTES MARTHA BEATRIZ 2015 1,000,000
02527686 SIERRA CORZO ORLANDO 2014 1,150,000
02439230 SIERRA CRUZ CESAR ARTURO 2014 5,305,500
02399999 SIERRA CUBIDES FLOR MARINA 2014 1,100,000
02449363 SIERRA CUBILLOS YULIANA 2014 1,230,000
02470498 SIERRA CUELLAR FLOR MELANIA 2015 500,000
01822510 SIERRA CUERVO ALDRIN FERNANDO 2014 1,000,000
01822510 SIERRA CUERVO ALDRIN FERNANDO 2015 1,000,000
02343431 SIERRA DE CASTELLANOS MARIA GLADYS 2014 1,100,000
02500268 SIERRA DE CONTRERAS DORA EMILSE 2014 1,000,000
00695223 SIERRA DE GUTIERREZ ANA SILVIA 2015 1,000,000
01680531 SIERRA DE HERNANDEZ BLANCA ISABEL 2015 1,250,000
00903353 SIERRA DE LAVERDE LIRIA 2015 1,200,000
02434601 SIERRA DE SUAREZ ANA ALICIA 2014 600,000
02325398 SIERRA DE TIQUE CARMEN LILIA 2015 1,000,000
01885284 SIERRA DE URREA FLOR ELISA 2015 1,200,000
02458790 SIERRA DE VELASCO DORA INES 2014 1,000,000
01209580 SIERRA DELGADO MIGUEL 2015 13,000,000
02479964 SIERRA DIAZ ANDRES FELIPE 2014 2,000,000
02413077 SIERRA DIAZ CARLOS ARMANDO 2014 1,000,000
01949364 SIERRA DIAZ GUILLERMO 2012 100,000
01949364 SIERRA DIAZ GUILLERMO 2013 100,000
01949364 SIERRA DIAZ GUILLERMO 2014 100,000
01949364 SIERRA DIAZ GUILLERMO 2015 100,000
01103379 SIERRA DORADO MARIA EUGENIA 2015 4,000,000
02128857 SIERRA DORIS ELIZABETH 2014 900,000
02128857 SIERRA DORIS ELIZABETH 2015 900,000
02407083 SIERRA DURAN EDILMA 2014 700,000
01581860 SIERRA DURAN FREDY ALEXANDER 2015 1,800,000
01340835 SIERRA ESPEJO SANDRA ROSSE MARY 2014 7,000,000
01340835 SIERRA ESPEJO SANDRA ROSSE MARY 2015 7,000,000
02485809 SIERRA ESPINOSA MARTHA LILIANA 2014 1,000,000
01890244 SIERRA FANDINO JOSE LUIS 2015 1,282,000
02389458 SIERRA FITNESS S A S 2014 3,000,000
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02393753 SIERRA FONSECA MARIA LUISA 2014 800,000
02434081 SIERRA FORERO CAROLINA 2014 3,000,000
02509018 SIERRA FORERO EDGAR EDUARDO 2014 1,200,000
02444299 SIERRA FORERO JEANET 2014 2,000,000
02490968 SIERRA FRANCO IVAN 2015 87,628,105
02470679 SIERRA GALINDO STELLA 2014 1,000,000
00180110 SIERRA GAMBOA ANGEL LEONEL 2015 3,215,000
02467632 SIERRA GARCIA JHOAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02396305 SIERRA GARCIA JUAN PABLO 2015 1,500,000
02074932 SIERRA GARZON FABIAN LEONARDO 2012 535,600
02074932 SIERRA GARZON FABIAN LEONARDO 2013 535,600
02074932 SIERRA GARZON FABIAN LEONARDO 2014 535,600
02074932 SIERRA GARZON FABIAN LEONARDO 2015 535,600
02078934 SIERRA GARZON JAIRO ALEXIS 2012 2,000,000
02078934 SIERRA GARZON JAIRO ALEXIS 2013 2,000,000
02078934 SIERRA GARZON JAIRO ALEXIS 2014 2,000,000
02078934 SIERRA GARZON JAIRO ALEXIS 2015 2,000,000
02518197 SIERRA GERMAN ENRIQUE 2014 1,100,000
02139964 SIERRA GOMEZ EVANGELINA 2015 5,000,000
02471820 SIERRA GOMEZ FANNY 2014 1,000,000
02282759 SIERRA GOMEZ JOSE LEONEL 2014 2,000,000
02282759 SIERRA GOMEZ JOSE LEONEL 2015 2,500,000
02393758 SIERRA GONZALEZ CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
00650802 SIERRA GONZALEZ JOSE GRIMALDOS 2015 10,000,000
02450368 SIERRA GONZALEZ LADY JOHANNA 2014 1,200,000
02260366 SIERRA GONZALEZ PLINIO 2013 800,000
02260366 SIERRA GONZALEZ PLINIO 2014 1,000,000
02240248 SIERRA GUERRA JORGE ENRIQUE 2014 3,000,000
02240248 SIERRA GUERRA JORGE ENRIQUE 2015 2,000,000
02518102 SIERRA GUERRERO PEDRO NORBERTO 2014 1,232,000
01098789 SIERRA GUERRERO TEODOLINDA 2015 900,000
02500071 SIERRA GUSTAVO ALEJANDRO 2014 1,800,000
02492957 SIERRA GUTIERREZ LAURA 2014 380,000
02477831 SIERRA GUTIERREZ MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02462032 SIERRA GUZMAN SHERLEY 2014 1,200,000
02350918 SIERRA HERNANDEZ DIOSELINA 2015 1,100,000
02388211 SIERRA HERNANDEZ YORLENI 2014 1,170,000
02388211 SIERRA HERNANDEZ YORLENI 2015 1,170,000
02502812 SIERRA HERRERA MARIA CAMILA 2014 5,000,000
02176921 SIERRA HERRERA ROSA JANETH 2013 500,000
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02176921 SIERRA HERRERA ROSA JANETH 2014 1,200,000
02176921 SIERRA HERRERA ROSA JANETH 2015 1,280,000
02422011 SIERRA HERRERA WALBERTO 2014 1,000,000
02503463 SIERRA IZQUIERDO NANCY MILENA 2014 1,230,000
02415733 SIERRA JAIMES CARMENZA 2014 4,000,000
02272700 SIERRA JIMENEZ FABIO ANDRES 2014 3,000,000
02272700 SIERRA JIMENEZ FABIO ANDRES 2015 3,000,000
01231994 SIERRA JORGE HUMBERTO 2015 815,820,400
00917060 SIERRA LADINO ANGELO DANILO 2015 6,000,000
02516213 SIERRA LAITON MARIA CAMILA 2014 50,000,000
00326798 SIERRA LEON JORGE ENRIQUE 2014 500,000
00326798 SIERRA LEON JORGE ENRIQUE 2015 5,000,000
02411906 SIERRA LINARES LUZCARIME 2015 1,230,000
02436988 SIERRA LONDOÑO DIANA MILENA 2015 1,000,000
02456586 SIERRA LOPEZ NESTOR ALFONSO 2015 6,500,000
02412347 SIERRA LUIS NELSON GIOVANNY 2015 1,200,000
02350351 SIERRA MAHECHA ADRIANA LIZETH 2015 1,200,000
02079520 SIERRA MALAGON JOHANNA ANDREA 2014 8,000,000
02294355 SIERRA MANRIQUE DORA LUZ 2015 5,000,000
02460139 SIERRA MARIA CRISTINA 2014 200,000
02010101 SIERRA MARTINEZ ARMANDO 2015 1,200,000
02238585 SIERRA MARTINEZ FABIO 2015 1,000,000
01399611 SIERRA MARTINEZ PEDRO SIMON 2015 506,581,990
02374926 SIERRA MARTINEZ TITO DANIEL 2014 3,000,000
02441962 SIERRA MARTINEZ VICTOR MAURICIO 2014 1,000,000
02511848 SIERRA MELO GLADYS 2014 1,500,000
02452136 SIERRA MENDEZ JIMMY ORLANDO 2014 1,100,000
02473294 SIERRA MENDIETA ANA LUCIA 2014 250,000
02446602 SIERRA MENDIETA YENNY FLORINDA 2014 1,500,000
02054134 SIERRA MERCEDES 2015 1,000,000
02437645 SIERRA MESA BLANCA LUCILA 2014 1,170,000
02134644 SIERRA MESA EMILCEN ESTER 2015 20,000,000
02371075 SIERRA MOLANO PLINIO 2015 1,100,000
02460096 SIERRA MOLANO ROSALBA 2015 1,200,000
02335350 SIERRA MOLINA LUIS ORLANDO 2014 6,500,000
02503214 SIERRA MOLINA MARTHA 2014 1,000,000
01449872 SIERRA MONROY EDILBRANDO ARIEL 2015 1,500,000
02126293 SIERRA MONTAÑA JOSE CRISTOBAL 2015 3,000,000
02185089 SIERRA MONTAÑO LENIN 2014 37,029,455
02513605 SIERRA MONTERO JOSE ANCIZAR 2014 3,000,000
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02512006 SIERRA MORA DANNY JOHANNA 2014 2,000,000
02338888 SIERRA MORA SONIA KATHERINE 2014 1,000,000
02177459 SIERRA MORALES PEDRO ALEXANDER 2015 3,000,000
02517438 SIERRA MORENO HECTOR HERNANDO 2015 1,288,000
02067559 SIERRA MORENO LEYDY VIVIANA 2015 1,000,000
02454782 SIERRA MORENO WILSON ORLANDO 2014 1,000,000
02463401 SIERRA MOYA GLORIA MARLEN 2014 3,000,000
00850499 SIERRA MUNEVAR PEDRO 2014 56,903,000
00850499 SIERRA MUNEVAR PEDRO 2015 57,203,000
00474767 SIERRA MUÑOZ RUBIELA 2015 5,000,000
02399715 SIERRA MURCIA FRANCY YANETH 2014 8,000,000
02260812 SIERRA NAVARRO ESPERANZA 2015 1,500,000
02336196 SIERRA NEVADA CONSULTOR SAS 2014 324,620,025
02336196 SIERRA NEVADA CONSULTOR SAS 2015 324,620,025
02477338 SIERRA NIÑO JUAN PABLO 2014 1,200,000
02477878 SIERRA NIÑO MARIA CRISTINA 2014 1,080,000
01766320 SIERRA OCAMPO LEONEL 2015 1,020,000
02505714 SIERRA OCHOA MORGAN ENRIQUE 2014 53,500,000
01069347 SIERRA ORTIZ CILIA 2015 3,200,000
02314758 SIERRA ORTIZ JOHANNA ANDREA 2014 400,000
02325494 SIERRA ORTIZ STELLA 2014 1,230,000
02325494 SIERRA ORTIZ STELLA 2015 500,000
02455810 SIERRA ORTIZ WILMAN YECID 2015 5,000,000
02469322 SIERRA OSPINA HENRY ORLANDO 2014 1,000,000
02413695 SIERRA PAEZ SANDRA MILENA 2014 8,000,000
02078800 SIERRA PALACIO EDRIA ROXANA 2012 1,200,000
02078800 SIERRA PALACIO EDRIA ROXANA 2013 1,200,000
02078800 SIERRA PALACIO EDRIA ROXANA 2014 1,200,000
02078800 SIERRA PALACIO EDRIA ROXANA 2015 1,200,000
02316331 SIERRA PALACIO JOHN FERNANDO 2015 5,000,000
01990212 SIERRA PALACIOS OSCAR 2011 500,000
01990212 SIERRA PALACIOS OSCAR 2012 500,000
01990212 SIERRA PALACIOS OSCAR 2013 500,000
01990212 SIERRA PALACIOS OSCAR 2014 500,000
01990212 SIERRA PALACIOS OSCAR 2015 1,200,000
02510379 SIERRA PARADA MILENA HASBLEIDY 2014 1,000,000
02463399 SIERRA PAREDES LISETH MARGARITA 2014 1,000,000
02466111 SIERRA PARRA ANA LUCIA 2014 1,200,000
01369078 SIERRA PARRA ANTONIO JOSE MARIA 2015 110,284,000
02425684 SIERRA PARRA JENNIFER ESTEFANIA 2014 1,200,000
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01578562 SIERRA PARRA MARIA PATRICIA 2015 41,734,081
02086641 SIERRA PARRA WILSON FERNANDO 2014 17,002,850
02417925 SIERRA PEÑA EDWIN YOBANY 2014 5,000,000
02149349 SIERRA PEÑA MANUEL RICARDO 2013 1,000,000
02149349 SIERRA PEÑA MANUEL RICARDO 2014 1,000,000
02440456 SIERRA PEÑA YOELIS MARIA 2014 2,000,000
02435923 SIERRA PERDOMO LUZ KARINY 2015 1,500,000
01822156 SIERRA PERDOMO SANDRA 2015 11,000,000
00842377 SIERRA PEREZ ALVARO 2013 300,000
00842377 SIERRA PEREZ ALVARO 2014 200,000
00842377 SIERRA PEREZ ALVARO 2015 200,000
02505902 SIERRA PEREZ FLOR STELLA 2014 5,000,000
02368898 SIERRA PEREZ JOHN FREDDY 2014 500,000
02368898 SIERRA PEREZ JOHN FREDDY 2015 500,000
02469690 SIERRA PINEDA EDILSON ALDEMAR 2014 2,000,000
01273601 SIERRA PINILLA MARIA CECILIA 2015 3,000,000
01991396 SIERRA PINILLOS ANDRES HERNANDO 2015 1,500,000
01205514 SIERRA PINZON MARIA DELFINA 2015 1,000,000
00882911 SIERRA PINZON PEDRO JESUS 2014 125,713,000
00882911 SIERRA PINZON PEDRO JESUS 2015 175,678,000
01568563 SIERRA PLAZAS JAIRO 2015 5,700,000
01882156 SIERRA POVEDA DUMAR 2015 500,000
00080486 SIERRA POVEDA Y CIA S.EN.C. 2015 523,365,068
02483962 SIERRA PRIAS SANDRA MILENA 2014 1,200,000
02488967 SIERRA PRIETO CUSTODIO 2014 1,200,000
02520758 SIERRA PRIETO DIANA MARCELA 2015 5,000,000
01527314 SIERRA PRIETO GERMAN 2015 3,800,000
02502495 SIERRA PRODUCCIONES S A S 2015 10,000,000
02517327 SIERRA PULIDO RUBEN DARIO 2015 7,600,000
02473085 SIERRA QUECAN CLARA INES 2014 1,230,000
02526013 SIERRA QUEVEDO MAURICIO 2015 150,000
02404119 SIERRA QUEVEDO ROGERS ALEXIS 2014 1,200,000
02432966 SIERRA RABIA VISITACION 2014 1,000,000
01981414 SIERRA RAMIREZ ARNULFO 2015 5,000,000
02473458 SIERRA RAMIREZ DENNISSE ALEJANDRA 2015 1,200,000
02439135 SIERRA RAMIREZ JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
02106130 SIERRA RAMIREZ JUAN FELIPE 2014 50,000,000
00050911 SIERRA RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2010 1,000,000
00050911 SIERRA RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2011 1,000,000
00050911 SIERRA RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
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00050911 SIERRA RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
00050911 SIERRA RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00050911 SIERRA RAMIREZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02457788 SIERRA RICARDO KATRIN PAOLA 2014 1,000,000
01411477 SIERRA RINCON DIANA SAYURY 2015 21,260,000
02492632 SIERRA RINCON FABIAN ALEJANDRO 2014 11,000,000
02240034 SIERRA RINCON JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02400886 SIERRA RINCON MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01857791 SIERRA RIVAS LIBIA 2015 1,288,700
02430156 SIERRA ROA CRISTIAN CAMILO 2014 100,000
01884719 SIERRA ROA MARTHA ELENA 2015 16,100,000
00510195 SIERRA RODRIGUEZ ARMANDO 2013 600,000
00510195 SIERRA RODRIGUEZ ARMANDO 2014 600,000
00510195 SIERRA RODRIGUEZ ARMANDO 2015 600,000
01897884 SIERRA RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2010 100,000
01897884 SIERRA RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2011 100,000
01897884 SIERRA RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2012 100,000
01897884 SIERRA RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2013 100,000
01897884 SIERRA RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2014 100,000
01897884 SIERRA RODRIGUEZ CARMEN ROSA 2015 100,000
02446967 SIERRA RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2014 5,400,000
02508377 SIERRA RODRIGUEZ DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02499876 SIERRA RODRIGUEZ DORA ESPERANZA 2015 500,000
01352861 SIERRA RODRIGUEZ EDGAR 2015 1,000,000
01875727 SIERRA RODRIGUEZ JORGE ELIECER 2015 62,561,000
02219822 SIERRA RODRIGUEZ LINA MARIA 2015 15,000,000
02527419 SIERRA RODRIGUEZ LUIS ANGEL 2014 1,000,000
02488270 SIERRA RODRIGUEZ MHARYI LICET 2014 2,300,000
02477656 SIERRA RODRIGUEZ MIGUEL IGNACIO 2014 1,000,000
02219035 SIERRA RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2015 2,800,000
02441082 SIERRA RODRIGUEZ SAUL 2014 7,000,000
02463979 SIERRA ROJAS ALBEIRO 2014 50,000
01767017 SIERRA ROJAS MILLER JHOANIS 2015 10,470,000
02514041 SIERRA ROMERO BLANCA LILIA 2014 1,000,000
01421765 SIERRA RUEDA S A S 2015 10,000,000
01694480 SIERRA RUGE JORGE ADALBERTO 2015 1,200,000
01757372 SIERRA RUIZ JOSE GABRIEL 2015 10,000,000
02432299 SIERRA RUIZ MARIA HILBA 2014 1,000,000
02195921 SIERRA RUSSI JOSE ESTANIS 2014 9,000,000
02431823 SIERRA RUSSI SEGUNDO DAVID 2015 1,000,000
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01608773 SIERRA SAENZ MARCO AURELIO 2014 100,000
01608773 SIERRA SAENZ MARCO AURELIO 2015 1,280,000
01809848 SIERRA SALAS FABIO ANTONIO 2015 10,500,000
02092087 SIERRA SANABRIA LUZ MARINA 2014 1,200,000
00775299 SIERRA SANCHEZ EDGAR ANTONIO 2015 3,500,000
01466021 SIERRA SANCHEZ JORGE ANDRES 2011 100,000
01466021 SIERRA SANCHEZ JORGE ANDRES 2012 100,000
01466021 SIERRA SANCHEZ JORGE ANDRES 2013 100,000
01466021 SIERRA SANCHEZ JORGE ANDRES 2014 500,000
01466021 SIERRA SANCHEZ JORGE ANDRES 2015 5,000,000
01010557 SIERRA SANTAMARIA MARLENY 2007 500,000
01010557 SIERRA SANTAMARIA MARLENY 2008 500,000
01010557 SIERRA SANTAMARIA MARLENY 2009 500,000
01010557 SIERRA SANTAMARIA MARLENY 2010 500,000
01010557 SIERRA SANTAMARIA MARLENY 2011 500,000
01010557 SIERRA SANTAMARIA MARLENY 2012 500,000
01010557 SIERRA SANTAMARIA MARLENY 2013 500,000
01010557 SIERRA SANTAMARIA MARLENY 2014 500,000
01010557 SIERRA SANTAMARIA MARLENY 2015 500,000
02492427 SIERRA SANTIAGO GILBERTO 2014 1,000,000
02512241 SIERRA SANTOS ANDREA JULIETH 2014 1,000,000
02497056 SIERRA SANTOS LILY JOHANA 2014 1,000,000
02510115 SIERRA SANTOS YURI MARCELA 2014 1,000,000
01040973 SIERRA SERVICES LIMITED 2015 5,595,041,204
02190177 SIERRA SIERRA ALEJANDRO 2014 25,000,000
02190177 SIERRA SIERRA ALEJANDRO 2015 55,000,000
02295583 SIERRA SIERRA FLORINDA 2014 2,150,000
01322386 SIERRA SIERRA JOSE MIGUEL 2015 2,500,000
01363905 SIERRA SIERRA MARIA GRACIELA 2014 100,000
01363905 SIERRA SIERRA MARIA GRACIELA 2015 1,280,000
00663003 SIERRA SOACHA MIRIAM 2015 10,000,000
02397643 SIERRA SOLANO SANDRA YANNETH 2014 500,000
02407200 SIERRA SOTO MONICA VIVIANA 2014 3,000,000
02430301 SIERRA SUAREZ MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02188691 SIERRA SUSA RICARDO 2015 1,500,000
02368883 SIERRA TAPIERO JEYSSON ANDRES 2014 1,200,000
02500168 SIERRA TAUTIVA PEDRO PABLO 2014 1,700,000
02174263 SIERRA TELLEZ LUIS IVAN 2015 1,000,000
02022341 SIERRA TORRES DAVID LEONARDO 2013 1,000,000
02022341 SIERRA TORRES DAVID LEONARDO 2014 1,000,000
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02022341 SIERRA TORRES DAVID LEONARDO 2015 1,000,000
01249441 SIERRA TORRES ECCELINO 2015 22,345,000
02407180 SIERRA TORRES RODRIGO 2014 1,200,000
02062682 SIERRA TRANSPORTING GROUP SERVICES S A
S
2015 1,606,582,311
02245195 SIERRA TRIANA ANGELA MILENA 2015 1,000,000
02387631 SIERRA UMBARILA CLAUDIA PAOLA 2014 1,000,000
02387631 SIERRA UMBARILA CLAUDIA PAOLA 2015 1,000,000
02511310 SIERRA URREGO JANNY JAKQUELIN 2014 5,500,000
02271820 SIERRA VALERO GONZALO ALBERTO 2015 15,800,000
01640237 SIERRA VANEGAS HENRY 2015 15,000,000
02511357 SIERRA VANEGAS LUZ MERY 2014 1,200,000
02092658 SIERRA VARGAS GENESIS PAOLA 2015 1,000,000
02526257 SIERRA VARGAS SANDRA PAOLA 2014 1,000,000
02428221 SIERRA VIRGUEZ TITO GUSTAVO 2015 1,200,000
02225386 SIERRA WALTEROS DIEGO FERNANDO 2015 2,000,000
02500985 SIERRA Y SERRATO ABOGADOS ASOCIADOS
SAS
2015 10,000,000
01886940 SIERRA YOLANDA 2015 2,500,000
02149546 SIERRAS CINTAS Y CUCHILLAS MARCO VEGA
SAS
2015 10,300,000
02167371 SIERRAS DEL SOL S A S 2015 117,310,650
02216478 SIERRAS Y AFILADOS AUTOMATICOS LTDA 2015 1,000,000
02529032 SIERVA MARIA Y CAYETANO S A S 2014 50,000,000
01189001 SIERVO HERRERA ELQUIN ALBERTO 2014 1,500,000
01189001 SIERVO HERRERA ELQUIN ALBERTO 2015 1,500,000
02093474 SIESUA  C.C. UNICENTRO 2015 365,985,760
01582836 SIESUA ATLANTIS 2015 365,985,760
02247770 SIESUA BULEVAR 2015 365,985,760
02392765 SIESUA CENTRO MAYOR 2015 365,985,760
01651188 SIESUA GRAN ESTACION 2015 365,985,760
02163301 SIESUA GRAN ESTACION II 2015 365,985,760
01779603 SIESUA JAVERIANA 2015 365,985,760
01561063 SIESUA MEDICINA LASER Y SPA SAS 2015 7,758,827,838
01677271 SIESUA PALATINO 2015 365,985,760
01854672 SIESUA PLAZA AMERICAS 2015 365,985,760
01651186 SIESUA SANTA FE 2015 365,985,760
02010220 SIESUA UNICENTRO 2015 365,985,760
02093170 SIET D C S A S 2015 141,771,331
01681532 SIETE 77   S A S 2015 2,374,501,725
02498099 SIETE COMUNICACIONES COLOMBIA SUCURSAL 2015 906,033,796
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01831895 SIETE CONSULTORIA 2015 6,000,000
02387415 SIETE DIGITAL LF SAS 2015 23,073,784
02354947 SIETE DIRECCIONES SAS 2015 15,000,000
02332432 SIETE LUNAS 2015 1,000,000
02057717 SIETE SENTIDOS PELUQUERIA SPA 2015 500,000
02439438 SIETE SHOES 2015 1,000,000
02419724 SIETEKOREA 2015 4,500,000
02180422 SIETTE BOGOTA S A S 2015 1,000,000
01268436 SIEX SOLUCIONES SAS 2014 424,009,346
01268436 SIEX SOLUCIONES SAS 2015 424,009,346
00089106 SIFER S.A. 2015 3,410,704,919
02452079 SIFONE CONSULTING SAS 2015 10,846,446
02474064 SIFRESH C&G SAS 2014 5,000,000
01579968 SIG CONSULTORES LIMITADA 2015 2,000,000
01995039 SIG VISION S A S 2015 12,200,000
02189102 SIGAIA S A S 2014 22,752,631
02336085 SIGARRERIA EL GORDO 2015 1,000,000
02465511 SIGEP SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2015 43,466,248
01948731 SIGICREAM 2015 2,000,000
02399391 SIGLO INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 2015 264,697,597
01059429 SIGLO XXI SPORT 2015 1,000,000
01956822 SIGMA & SILOS LTDA 2015 20,000,000
01570588 SIGMA 10 SAS 2014 1,100,991,000
01371307 SIGMA DENTAL DE COLOMBIA S.A.S 2015 1,311,318,569
02521625 SIGMA GESTION ESTRATEGICA
ORGANIZACIONAL SAS
2015 1,000,000
02408635 SIGMA INGENIERIA ESTRATEGICA SAS 2014 7,000,000
00988016 SIGMA INGENIERIA Y CONSULTORIA
LIMITADA
2015 47,449,645,637
01822394 SIGMA INGENIEROS Y ABOGADOS
CONSULTORES LIMITADA
2014 68,731,986
01735426 SIGMA INMOBILIARA S.A.S 2013 1,551,695,000
01735426 SIGMA INMOBILIARA S.A.S 2014 1,654,454,000
01735426 SIGMA INMOBILIARA S.A.S 2015 1,379,963,000
00233206 SIGMA INTERNACIONAL S A S 2015 478,300,402
01771914 SIGMA INVERSIONES S A 2015 193,259,219,679
00898904 SIGMA LTDA INGENIERIA Y GESTION
AMBIENTAL
2015 323,394,069
02468616 SIGMA MI SAS 2014 15,000,000
01935011 SIGMA OUTSOURCING CONTABLE S A S CON
SIGLA SIGMA OUT S A S
2015 14,592,000
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02087161 SIGMA PRIMA S A S 2015 7,864,939
01825030 SIGMA QUALITY FOODSERVICE S.A.S 2015 2,000,000
00890461 SIGMA SERVICIO INTEGRAL GERONTOLOGICO
DE MEJORAMIENTO ASISTENCIAL
2015 3,000,000
02107879 SIGMA SOLUCIONES INGENIERILES SAS 2014 2,400,000
01910834 SIGMA SUCURSAL COLOMBIA 2015 145,600,102
02509022 SIGMA VALOR SAS 2014 5,000,000
01546707 SIGMACARGO S A S 2015 1,000,000
01644147 SIGMART INGENIERIA SAS 2015 1,251,440,682
02022604 SIGMATECNOL S A S 2015 201,610,155
02165919 SIGN CONSULTING SAS 2014 65,215,000
02483581 SIGN REALIDAD AUMENTADA SAS 2015 22,655,455
01358750 SIGN SOLUTION S A S 2015 1,281,566,281
01954350 SIGNACOM S A S 2015 503,769,382
02071946 SIGNAL ACTUARIAL S A S 2015 156,298,100
01966967 SIGNAL SOLUTIONS SAS 2014 500,000
02231501 SIGNAL TECNOLOGIA MOVIL 2013 1,000,000
02231501 SIGNAL TECNOLOGIA MOVIL 2014 1,000,000
02231501 SIGNAL TECNOLOGIA MOVIL 2015 1,000,000
02192750 SIGNATURE SOUTH CONSULTING COLOMBIA
S.A.S.
2014 2,000,000
01784435 SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S A 2015 1,000
02123405 SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S A  -CENTRO 2015 28,339,191
01784369 SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S A S 2015 7,480,319,176
02317515 SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S A S - BOSA 2015 33,070,144
02159032 SIGNET ARMORLITE COLOMBIA S.A.S-
CHAPINERO
2015 11,189,925
02095590 SIGNFICAMOS COMUNICACIONES S & Y
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 9,166,263
01885357 SIGNIUM WORLD EXECUTIVE SEARCH
COLOMBIA S A S
2015 716,414,607
02529783 SIGNO ESTUDIO DE DISEÑO SAS 2015 10,000,000
01038333 SIGNO PUBLICITARIO IMPRESORES 2015 1,250,000
02493189 SIGNO3D S A S 2015 9,804,184
01302855 SIGNOS ARQUITECTURA LIMITADA 2015 3,109,950,932
01118425 SIGNOS IMPRESOS 2015 1
00918333 SIGNPRO 2015 4,917,695,437
02520931 SIGNS & GRAPHICS SAS 2015 20,000,000
01380641 SIGNS FACTORY 2015 1,280,000
00720915 SIGNUM IMAGEN LTDA 2015 1,433,958,340
02211059 SIGNUS TECNOLOGIA E INNOVACION SAS 2014 5,000,000
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02465418 SIGOR CORP SAS 2014 2,000,000
02475124 SIGUEME EL PASO 2015 4,000,000
02137232 SIGUIENDO LA LUZ SAS 2014 229,230,000
02442825 SII - SOLUCIONES INTEGRALES E
INGENIERIA SAS
2014 1,000,000
02398414 SII SERVICIOS INTEGRALES DE INGENIERIA 2015 1,000,000
01756920 SIICEM S.A.S. 2015 88,026,201
02159902 SIICOL INGENIERIA SAS 2015 2,000,000
00886624 SIIGO S.A 2015 34,983,623,000
02284632 SIIGRAL SAS 2014 10,000,000
02166997 SIIRC SAS 2015 168,937,476
01531154 SIJIL PRODUCTOS QUIMICOS LTDA 2015 97,412,000
01788455 SIKUANI S A S 2015 130,202,960
01799788 SIL_VER LTDA 2011 50,000
01799788 SIL_VER LTDA 2012 50,000
01799788 SIL_VER LTDA 2013 50,000
01799788 SIL_VER LTDA 2014 50,000
01799788 SIL_VER LTDA 2015 1,000,000
00795020 SILAT LIMITADA SOLUCIONES INFORMATICAS
LATINOAMERICANAS
2015 99,790,516
02514475 SILCON SAS 2014 2,000,000
01293287 SILCONSTRUCCIONES LTDA 2015 1,780,000
00915452 SILDECOL LTDA 2015 188,393,252
02316621 SILENCIADORES ALBAR 2015 1,000,000
00374242 SILENCIADORES LUNAPARK 2010 1,200,000
00374242 SILENCIADORES LUNAPARK 2011 1,200,000
00374242 SILENCIADORES LUNAPARK 2012 1,200,000
00374242 SILENCIADORES LUNAPARK 2013 1,200,000
00374242 SILENCIADORES LUNAPARK 2014 1,200,000
00374242 SILENCIADORES LUNAPARK 2015 1,200,000
01022307 SILENCIADORES P Y R 2015 1,000,000
00776697 SILENCIADORES Y EXOSTOS SUR AUTOS 2015 1,200,000
00484178 SILENTAX 2015 1,100,000
01190347 SILFER SPORT E U 2015 2,623,471,975
00537808 SILFIDES S A S 2015 14,438,749,000
02413994 SILGADO LICONA CARMEN AMIRA 2014 1,000,000
01241068 SILHOUETTE CENTRO DE ESTETICA Y
PELUQUERIA
2014 1,200,000
01241068 SILHOUETTE CENTRO DE ESTETICA Y
PELUQUERIA
2015 1,200,000
02385214 SILIANNA SAS 2015 2,000,000
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02243976 SILIBAL SAS 2014 8,353,393
02321684 SILICA  NETWORKS COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02321684 SILICA  NETWORKS COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02296083 SILICA SAS 2015 2,982,231,952
01225806 SILICOLOMBIA BOGOTA 2015 1,692,680,143
01225690 SILICOLOMBIA S A S 2015 1,692,680,143
02480947 SILICONAS Y QUIMICOS S A S 2015 6,856,657,000
02477394 SILICONE IMPLANTS BREAST SIB SAS 2014 20,000,000
01951449 SILINVER S A S 2014 2,344,340,000
01951449 SILINVER S A S 2015 2,344,340,000
01529244 SILK HABITAT S.A.S 2015 2,058,082,000
01977387 SILKVALUE SAS 2015 876,000
02436008 SILLAR INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
02500145 SILLAR TALLER DE DISEÑO ARQUITECTONICO
S A S
2015 100,000,000
02405318 SILLAS ERGO OFFICE SAS 2015 76,041,000
02404437 SILLAS ON LINE SAS 2014 15,000,000
00931952 SILLAS Y DISEÑOS 2015 10,000,000
01051674 SILLICON MARKETING S A S 2015 638,408,400
02112334 SILLINES Y TAPIZADOS POWER FULL 2015 1,200,000
02188321 SILMEN SAS 2014 413,007,667
01306652 SILPAST GAITANA 2 2015 850,000
02026772 SILTECH INGENIERIA & METALES E U 2015 612,337,920
02246731 SILUETA AL SAS 2015 12,000,000
01840151 SILUETAS Y MURALES 2015 1,000,000
02001966 SILUETTE 2015 3,200,000
02383167 SILVA & ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
01765144 SILVA & MUÑOZ IMPRESORES LIMITADA 2015 116,219,730
02354167 SILVA & TANCO ABOGADOS SAS 2015 10,000,000
01950201 SILVA ABRIL EDWIN HUMBERTO 2015 2,550,000
01981485 SILVA ABRIL LINDER JULIO 2015 2,550,000
00698457 SILVA AGUILAR JORGE ENRIQUE 2014 406,580,868
02310998 SILVA AGUILAR JULIO ENRIQUE 2015 10,000,000
02438614 SILVA AGUIRRE CARLOS FERNEY 2014 750,000
00484413 SILVA ALBARRACIN JAIME 2015 25,000,000
02450647 SILVA ALVAREZ GUILLERMO ARIOSTO 2014 1,232,000
02156468 SILVA ALVAREZ JHONATAN FABIAN 2015 2,800,000
02456679 SILVA ALVAREZ LUIS ALBERTO 2014 2,200,000
00612973 SILVA APONTE ROSALBA 2015 69,820,000
01443896 SILVA ARAQUE LIBARDO 2015 17,520,400
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02487656 SILVA ARCHILA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02460698 SILVA ARENAS CARLOS JULIO 2015 3,000,000
00592267 SILVA AREVALO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
00592267 SILVA AREVALO PEDRO ANTONIO 2015 1,000,000
02453343 SILVA ARIZA JULIANA MARIA 2015 2,000,000
01141429 SILVA ARIZA S A SILAR S A 2015 535,379,903
00397105 SILVA ARIZA SOCIEDAD ANONIMA SILAR
S.A.
2015 11,260,007,127
02451519 SILVA BARRETO JACQUELIN 2014 1,500,000
02145283 SILVA BEJARANO YENNY PAHOLA 2015 1,232,000
01619331 SILVA BELLO JOSE LUIS 2015 1,000,000
02251774 SILVA BENAVIDES CARLOS ALFONSO 2015 20,000,000
01507490 SILVA BETANCOURT MARIA DEL PILAR 2015 1,500,000
02510189 SILVA BLANCO EDGAR 2014 1,000,000
02420256 SILVA BRITO LUZ MERY 2014 500,000
02168450 SILVA BUITRAGO ALBA LUCIA 2013 500,000
02168450 SILVA BUITRAGO ALBA LUCIA 2014 500,000
02483353 SILVA BUITRAGO CLAUDIA MARCELA 2015 1,200,000
02346950 SILVA BULLA RODOLFO 2015 0
02496513 SILVA CABRERA CARMEN CECILIA 2014 800,000
02407323 SILVA CABRERA DAGOBERTO 2014 1,232,000
02381742 SILVA CANTE MARIELA 2014 1,000,000
01786006 SILVA CARDOZO LUIS ARTURO 2015 1,000,000
01239726 SILVA CARLOS 2015 67,000,000
02151748 SILVA CARLOS JULIO 2014 5,000,000
02151748 SILVA CARLOS JULIO 2015 5,000,000
02486057 SILVA CARO MARIA ANGELICA 2014 3,000,000
00164284 SILVA CARREÑO & ASOCIADOS S.A.S 2015 2,475,806,332
02392485 SILVA CASADIEGO SANDRA JANNETH 2015 1,200,000
02136890 SILVA CASAS EDGAR ERNESTO 2015 650,000
02096654 SILVA CASTIBLANCO MARIO FERNANDO 2015 4,200,000
02278251 SILVA CASTIBLANCO ZANDRA ESMERALDA 2015 1,000,000
00508472 SILVA CASTILLO FERNANDO 2015 5,970,000
02313684 SILVA CASTRO JANNETH 2015 20,000,000
00983211 SILVA CAVIEDES EDGAR ALFONSO 2015 2,500,000
02407175 SILVA CIFUENTES MICHAEL YAMITH 2014 1,200,000
01303958 SILVA COLLAZOS ORVILLE 2015 20,000,000
02411931 SILVA CORONADO PURA ESTHER 2015 1,000,000
00749636 SILVA CORREAL MARIA CONSTANZA 2015 20,000,000
02081280 SILVA CORTES GILMA FLOR 2013 3,000,000
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02288544 SILVA COY BLANCA NUBIA 2015 1,000,000
02442905 SILVA CUERVO CARLOS YESID 2014 1,230,000
02498194 SILVA CUEVAS FLOR GINET 2014 1,500,000
00840494 SILVA CUITIVA EDGAR ENRIQUE 2014 1,000,000
00840494 SILVA CUITIVA EDGAR ENRIQUE 2015 1,000,000
02508826 SILVA CUSBA JOSE EVARISTO 2015 1,000,000
02387668 SILVA DE BOHORQUEZ VIRGINIA 2015 1,000,000
01361539 SILVA DE CUBIDES DIVA 2015 403,181,292
02480971 SILVA DE FONTECHA YOLANDA 2014 7,000,000
02434824 SILVA DE GAONA ANA MARIA 2015 500,000
00157370 SILVA DE GOMEZ ALBA CECILIA 2015 5,000,000
02492916 SILVA DE MACIAS LUZ MARINA 2014 1,232,000
01436785 SILVA DE MEDINA ANA ELSA 2014 770,000
01436785 SILVA DE MEDINA ANA ELSA 2015 770,000
00714870 SILVA DE ROJAS MYRIAM 2015 12,200,000
00724273 SILVA DE SANINT KATHERINE CONSTANZA
ILIANA
2015 819,654,373
02365209 SILVA DE URIBE MARIA BEATRIZ 2015 500,000
01770740 SILVA DIAZ JULIO CESAR 2015 1,000,000
02269172 SILVA DUQUE JULIO ENRIQUE 2013 80,000
02269172 SILVA DUQUE JULIO ENRIQUE 2014 80,000
02269172 SILVA DUQUE JULIO ENRIQUE 2015 80,000
02402470 SILVA ESCOBAR JAVIER FRANCISCO 2014 1,000,000
02370692 SILVA ESLAVA WILSON ALEJANDRO 2014 1,230,000
02403928 SILVA ESPINOSA MONICA 2014 5,000,000
02201266 SILVA ESTUPIÑAN MARIA EUGENIA 2013 20,000
02201266 SILVA ESTUPIÑAN MARIA EUGENIA 2014 20,000
00041005 SILVA FAJARDO Y CIA LTDA 2015 67,606,235
02513442 SILVA FANDIÑO CAROLINA 2015 1,000,000
02408257 SILVA FARIAS CINDY VANESSA 2014 1,000,000
02289817 SILVA FERNANDEZ GONZALO 2014 1,500,000
01900831 SILVA GALINDO INGRID PAOLA 2015 3,500,000
02409041 SILVA GAMBA JUAN SEBASTIAN 2014 1,232,000
02485418 SILVA GAÑAN SILVIA JOHANA 2014 500,000
02529243 SILVA GARAY FLOR MARIA 2014 1,100,000
02424353 SILVA GARCES WILLIAM HUMBERTO 2014 1,000,000
01387255 SILVA GARCIA CARLOS EDUARDO 2015 5,000,000
01924421 SILVA GARCIA CARLOS ORLANDO 2015 4,000,000
02398908 SILVA GARCIA ERIKA 2014 2,500,000
01111347 SILVA GARCIA GUSTAVO EFRAIM 2014 1,000,000
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01111347 SILVA GARCIA GUSTAVO EFRAIM 2015 1,000,000
02449680 SILVA GARCIA SANDRA 2014 60,000
02458475 SILVA GARNICA DIEGO 2015 3,000,000
02028801 SILVA GASCA GLORIA INES 2015 250,000,000
01196735 SILVA GOMEZ DONATO 2015 4,500,000
02263724 SILVA GOMEZ GONZALO 2013 100,000
02263724 SILVA GOMEZ GONZALO 2014 100,000
02263724 SILVA GOMEZ GONZALO 2015 100,000
01179888 SILVA GOMEZ JAIME 2015 5,000,000
00291230 SILVA GOMEZ JUAN PABLO 2015 12,000,000
02445855 SILVA GOMEZ SANDRA YANETH 2015 1,000,000
01160313 SILVA GOMEZ WILSON 2015 5,000,000
02438947 SILVA GONGORA DIANA MABEL 2014 800,000
02452581 SILVA GONZALEZ SONIA DEL PILAR 2015 100,000
02399184 SILVA GONZALEZ YULIET NATALIA 2015 1,000,000
01526626 SILVA GRANJA MARIA DOLLY 2014 507,219,285
02439769 SILVA GUARNIZO NANCY 2014 400,000
02422624 SILVA GUATAQUI CLAUDIA PATRICIA 2014 6,400,000
00449161 SILVA GUATAQUI JAIME ALEJANDRO 2015 27,000,000
01239469 SILVA GUATAQUI JULIO ENRIQUE 2015 6,900,000
02476769 SILVA GUERRERO CLAUDIA SIRLEY 2014 5,500,000
02526764 SILVA GUIJO DIEGO SEBASTIAN 2014 1,000,000
01151830 SILVA GUTIERREZ HERZON 2015 1,550,000
02448998 SILVA GUTIERREZ LUIS ANGEL 2014 100,000
02442849 SILVA GUTIERREZ RUSBEL 2015 3,000,000
02064867 SILVA HENAO CLAUDIA ESMERALDA 2015 3,500,000
02160125 SILVA HENAO IVAN GIOVANY 2013 1,000,000
02160125 SILVA HENAO IVAN GIOVANY 2014 1,000,000
02160125 SILVA HENAO IVAN GIOVANY 2015 1,000,000
02379961 SILVA HERNANDEZ HUGO GEOVANNY 2014 500,000
02487701 SILVA HERNANDEZ JAVIER ALEXIS 2014 50,000,000
02389430 SILVA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02299169 SILVA HERNANDEZ SANDRA LIZETH 2014 1,000,000
02523903 SILVA HERRERA CARMEN 2014 1,000,000
00916090 SILVA HERRERA ELSA BEATRIZ 2015 8,990,000
02414917 SILVA HERRERA LEIDY VIVIANA 2015 15,000,000
02057112 SILVA HERRERA LUISA FERNANDA 2015 1,100,000
01098079 SILVA HURTADO ARMANDO 2015 3,000,000
02451420 SILVA JAIR RICARDO 2015 1,000,000
02422255 SILVA JENNY PAOLA 2014 2,300,000
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02423230 SILVA JIMENEZ JORGE ORLANDO 2014 1,700,000
01646714 SILVA LEON RODOLFO 2015 1,200,000
01351939 SILVA LINARES MIGUEL ALFONSO 2015 1,280,000
02373749 SILVA LOBO DEXI ESPERANZA 2015 1,000,000
02401238 SILVA LOPEZ EDUAR ALONSO 2014 1,000,000
02513345 SILVA LOPEZ HIDELBRANDO 2014 1,000,000
02483151 SILVA LOPEZ WILSON 2014 1,000,000
02459063 SILVA LUIS DEMOCRITO 2014 1,150,000
02475451 SILVA LUZ MYRIAM 2014 700,000
02508353 SILVA MALAGON HERMES OSWALDO 2014 10,000,000
01933136 SILVA MANRIQUE JHON JAIRO 2015 1,000,000
02444477 SILVA MARIA LEONOR 2014 1,000,000
02504134 SILVA MARIN AMPARO 2014 1,200,000
01203565 SILVA MARIÑO PABLO TOMAS 2015 1,000,000
02461253 SILVA MARTINEZ GIOVANNA ANDREA 2014 1,200,000
02411923 SILVA MARTINEZ LUCAS 2014 1,000,000
02463124 SILVA MARTINEZ MONICA ROCIO 2014 5,000,000
00753090 SILVA MAURICIO 2015 2,697,757,000
02298947 SILVA MEDINA JOHN JAIRO 2014 1,848,000
02229528 SILVA MEDINA YEIMY 2014 1,200,000
02229528 SILVA MEDINA YEIMY 2015 1,200,000
02417510 SILVA MEJIA CESAR ENRIQUE 2014 1,232,000
02410727 SILVA MENDEZ AMPARO 2014 5,000,000
01701521 SILVA MENDEZ JOSE JOAQUIN 2015 8,000,000
02453084 SILVA MENDOZA DANIEL ALFONSO 2014 1,800,000
02431465 SILVA MENDOZA JOHN ALEXANDER 2014 8,000,000
02357442 SILVA MOJICA JAIME 2014 1,000,000
01865044 SILVA MONCADA JULIO ENRIQUE 2015 6,000,000
00392658 SILVA MONTEALEGRE CLEMENTINA 2015 2,718,000
02376469 SILVA MORENO DELMA 2014 1,200,000
02523135 SILVA MORENO JOSE MIGUEL 2014 800,000
02423989 SILVA MORENO MARINA 2014 1,200,000
01917330 SILVA MOYANO ANA MILENA 2013 1,300,000
01917330 SILVA MOYANO ANA MILENA 2014 1,300,000
01917330 SILVA MOYANO ANA MILENA 2015 1,300,000
02399737 SILVA MURCIA JAVIER DARIO 2015 3,000,000
01515988 SILVA MURCIA JUAN DAVID 2015 1,250,000
02418473 SILVA MURILLO LEONARDO ANDRES 2014 1,200,000
02473518 SILVA NARVAEZ MARIA ALEJANDRA 2014 500,000
02195708 SILVA NUÑEZ EDGAR ALONSO 2014 5,000,000
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02195708 SILVA NUÑEZ EDGAR ALONSO 2015 5,500,000
02528641 SILVA OCAMPO JUAN SEBASTIAN 2014 5,000,000
02401533 SILVA OLIVEROS JOSE IGNACIO 2015 1,200,000
02427532 SILVA OROZCO JOSE MICHAEL 2014 1,500,000
02457981 SILVA OROZCO MARIA CONCEPCION 2014 10,000,000
02069424 SILVA ORTIZ ANDREA 2014 500,000
02376033 SILVA OSPITIA DORA ALBA 2015 1,000,000
01824607 SILVA OTERO FRANCISCO ANDRES 2015 380,300,000
01242159 SILVA OVALLE JOSE HUGO 2014 5,000,000
01087578 SILVA OVALLE MATILDE 2015 5,000,000
02500872 SILVA PAEZ GRACIELA 2015 25,000,000
00938126 SILVA PALACIOS HONORIO 2015 1,280,000
02475643 SILVA PEÑA ZULMA 2015 1,200,000
01784114 SILVA PERDOMO DARCY CARMENZA 2015 2,000,000
02477422 SILVA PEREZ VICTOR MANUEL 2014 1,200,000
02395277 SILVA PIEDRAHITA MONICA 2014 1,100,000
02527723 SILVA PINILLA LILIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02419188 SILVA PINTO ANDREA PAOLA 2014 800,000
01462623 SILVA PIRAQUIVE ALONSO 2015 10,000,000
02406673 SILVA PLAZAS ALIRIO 2014 3,600,000
02349526 SILVA PLAZAS JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
01883096 SILVA PLAZAS JOSE WILFREDO 2015 1,000,000
02511756 SILVA PORRAS JIMMY GIOVANNY 2015 1,000,000
02480119 SILVA PRADA LUIS FERNANDO 2015 5,000,000
01960457 SILVA PRIETO CLAUDIA INES 2015 1,000,000
02486643 SILVA PRIETO JONATHAN STEVEN 2014 1,200,000
02027280 SILVA PRIETO JORGE ENRIQUE 2011 500,000
02027280 SILVA PRIETO JORGE ENRIQUE 2012 500,000
02027280 SILVA PRIETO JORGE ENRIQUE 2013 500,000
02027280 SILVA PRIETO JORGE ENRIQUE 2014 500,000
02027280 SILVA PRIETO JORGE ENRIQUE 2015 1,100,000
02489959 SILVA QUECAN DARIO ESTEBAN 2014 1,200,000
02502041 SILVA QUIROGA YESMI YORELY 2014 1,500,000
02522073 SILVA RAMIRAZ NOHORA ESPERANZA 2014 500,000
02421203 SILVA RAMIREZ MARIA CRISTINA 2014 5,000,000
01231886 SILVA RAMOS ISIS FABIOLA 2015 5,000,000
02207074 SILVA RIAÑO RUBIELA 2013 800,000
02207074 SILVA RIAÑO RUBIELA 2014 800,000
02207074 SILVA RIAÑO RUBIELA 2015 800,000
02091297 SILVA RIAÑO YURY 2015 600,000
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02493018 SILVA RICO PAULA CATHERINE 2014 6,000,000
02476739 SILVA RINCON CHRISTIAN 2015 100,000
02453535 SILVA RINCON CLAUDIA MARCELA 2014 200,000
02453856 SILVA RINCON LIBARDO 2015 1,800,000
02472141 SILVA RIVERA JENIFER VIVIANA 2014 10,000,000
00733475 SILVA RIVERA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
00733475 SILVA RIVERA LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02507406 SILVA RIVEROS JOHN FREDY 2014 1,200,000
02447799 SILVA RODRIGUEZ ALEXANDER 2014 500,000
01755787 SILVA RODRIGUEZ CAROLINA 2014 769,138,680
01755787 SILVA RODRIGUEZ CAROLINA 2015 604,563,318
02490281 SILVA RODRIGUEZ DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
01802466 SILVA RODRIGUEZ LUZ JANNETH 2011 100,000
01802466 SILVA RODRIGUEZ LUZ JANNETH 2012 100,000
01802466 SILVA RODRIGUEZ LUZ JANNETH 2013 100,000
01802466 SILVA RODRIGUEZ LUZ JANNETH 2014 100,000
02438454 SILVA RODRIGUEZ MARIA CEFERINA 2014 1,200,000
02516774 SILVA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
01136853 SILVA RODRIGUEZ SEGUNDO HIPOLITO 2015 1,300,000
02006634 SILVA ROJAS GABRIEL 2015 2,000,000
02518904 SILVA ROJAS GERMAN ANDRES 2014 1,000,000
02323698 SILVA ROJAS NELSON REINALDO 2014 5,000,000
01114345 SILVA ROJAS VENANCIO 2015 756,421,211
02396076 SILVA ROMERO JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
01276015 SILVA RONCANCIO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02336307 SILVA RUIZ ANDERSSON ALFONSO 2015 644,350
02476595 SILVA RUIZ DEISI 2015 1,200,000
00631278 SILVA RUIZ GERMAN EDUARDO 2015 1,200,000
02513426 SILVA SALDAÑA JANETH 2015 600,000
02517613 SILVA SANABRIA CECILIA 2015 10,000,000
01851075 SILVA SANCHEZ FABIO 2015 1,000,000
02452833 SILVA SANCHEZ FREDY ALONSO 2014 1,000,000
02412777 SILVA SANCHEZ RICARDO ANTONIO 2014 1,200,000
00371409 SILVA SANTOS MANUEL GUILLERMO 2015 13,398,000
01616928 SILVA SERRANO CONSULTORES
INMOBILIARIOS LTDA.
2015 82,664,012
02494448 SILVA SIERRA HESMER 2014 1,200,000
02481152 SILVA SIERRA OLGA LUCIA 2014 1,230,000
00537434 SILVA SIERRA RICARDO 2015 7,180,000
01560314 SILVA SILVA ALBERTO 2014 1,000,000
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01560314 SILVA SILVA ALBERTO 2015 1,000,000
01032836 SILVA SILVA MARIA INES 2010 2,000,000
01032836 SILVA SILVA MARIA INES 2011 2,000,000
01032836 SILVA SILVA MARIA INES 2012 2,000,000
01032836 SILVA SILVA MARIA INES 2013 2,000,000
01032836 SILVA SILVA MARIA INES 2014 2,000,000
01032836 SILVA SILVA MARIA INES 2015 12,000,000
02465285 SILVA SILVA MAURICIO 2015 1,000,000
02520423 SILVA SILVA MONICA PATRICIA 2014 1,200,000
02009286 SILVA SOLANO JORGE ALEJANDRO 2015 3,000,000
02072903 SILVA SOTO MARIA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02132354 SILVA SUAREZ NANDY YUCELLY 2015 6,000,000
02046150 SILVA TALERO MARIA CUSTODIA 2014 1
02046150 SILVA TALERO MARIA CUSTODIA 2015 1,000,000
02494213 SILVA TELLEZ ANGELA PATRICIA 2014 1,000,000
02294485 SILVA TIBADUIZA JOSE ADOLFO 2015 10,000,000
02409021 SILVA TORRALBA NANCY MILENA 2014 500,000
01638455 SILVA TORRES ANA EDILCIA 2015 1,288,000
02514263 SILVA UMAÑA ROBERTINA 2014 100,000
02393875 SILVA URBINA MICHEL STIVEN 2014 500,000
02393875 SILVA URBINA MICHEL STIVEN 2015 500,000
02475469 SILVA URUEÑA YAQUELIN 2014 1,000,000
02452587 SILVA VANEGAS JOHANA HASBLEIDY 2014 1,500,000
02227464 SILVA VANEGAS WILSON RICARDO 2014 15,000,000
02227464 SILVA VANEGAS WILSON RICARDO 2015 15,000,000
02460460 SILVA VARELA DIEGO ALEXANDER 2014 1,200,000
01534766 SILVA VARGAS EDNA RUTH 2015 1,200,000
02207036 SILVA VEGA JAVIER 2014 1,100,000
01572613 SILVA VEGA JONH ALEXANDER 2013 1,000,000
01572613 SILVA VEGA JONH ALEXANDER 2014 1,000,000
01572613 SILVA VEGA JONH ALEXANDER 2015 1,000,000
02398675 SILVA VEGA JOSE ALBERTO 2015 4,000,000
02515724 SILVA VEGA NEYDA NURY 2014 1,000,000
02129456 SILVA VELANDIA ANDREA LILIANA 2015 1,000,000
01257985 SILVA VELANDIA CLAUDIA MILENA 2012 700,000
01257985 SILVA VELANDIA CLAUDIA MILENA 2013 700,000
01257985 SILVA VELANDIA CLAUDIA MILENA 2014 700,000
01257985 SILVA VELANDIA CLAUDIA MILENA 2015 700,000
02398467 SILVA VELANDIA MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
02475224 SILVA VELANDIA OLIVA 2014 1,000,000
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02377927 SILVA VELASCO KAROL ANDRES 2014 1,170,000
02459846 SILVA VERGARA DIEGO FERNANDO 2014 800,000
02405421 SILVA VESGA HUGO 2014 1,000,000
02416653 SILVA VIDAL FELIX CAMILO 2014 1,000,000
02421291 SILVA VILLALBA ALVARO 2014 1,000,000
02431087 SILVA VILLALOBOS ANA SOFIA 2014 750,000
00993503 SILVA VIRVIESCAS MARIA MERCEDES 2015 2,500,000
02206042 SILVA WALTEROS ANDREA ELENA 2015 3,000,000
01298999 SILVA Y CIA ABOGADOS RECUPERADORES DE
CARTERA LTDA
2015 10,000,000
02298304 SILVA ZAMORA MARCO ANTONIO 2014 1,150,000
02444276 SILVA ZAMORA MARIA DEISSY 2015 100,000
01644362 SILVANAS SP 2013 750,000
01644362 SILVANAS SP 2014 850,000
01644362 SILVANAS SP 2015 1,915,000
01644363 SILVANAS SP 2 2013 750,000
01644363 SILVANAS SP 2 2014 850,000
01644363 SILVANAS SP 2 2015 987,000
02128696 SILVANAS SP3 2013 750,000
02128696 SILVANAS SP3 2014 850,000
02128696 SILVANAS SP3 2015 987,000
02442393 SILVANO MATAPI JHON FREDY 2014 1,200,000
00867737 SILVANSA FERRETERIA ELECTRICOS 2015 3,000,000
01057610 SILVARA BRAUNSIN MARINA 2015 1,200,000
01978089 SILVER AUTOS S.A.S. 2015 50,000,000
02143811 SILVER GEM - JOYERIA 2015 6,000,000
02311012 SILVER GEM JOYERIA - 2 2014 1,000,000
02311012 SILVER GEM JOYERIA - 2 2015 1,000,000
02429678 SILVER HOUSE S A S 2015 77,191,512
01407291 SILVER MAX 2015 1,000,000
01929115 SILVER MONEY 2015 5,000,000
01180356 SILVER STAR 2014 27,500,000
01180356 SILVER STAR 2015 31,300,000
00503791 SILVERAGRO AUTOPISTA 2015 266,120,000
01029151 SILVERAGRO CENTRO CHIA 2015 355,754,000
00936037 SILVERAGRO LA CARO 2015 390,810,000
02373677 SILVERAGRO MASCOTAS 109 2015 92,919,000
00655064 SILVERAGRO SAS 2015 10,728,233,000
00865116 SILVERAGRO SIBERIA 2015 324,181,000
00936040 SILVERAGRO TODO PARA MASCOTAS 2015 289,887,000
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01787456 SILVERLIGHT COLOMBIA LIMITADA 2015 83,301,508
02432484 SILVESTRE GUARNIZO ROSARIO 2015 1,000,000
01077345 SILVIA TCHERASSI 2015 20,000,000
00592269 SILVIDRIOS 2014 1,000,000
00592269 SILVIDRIOS 2015 1,000,000
01247314 SILWACH STORE 2015 10,300,000
02342582 SIM4U SAS 2015 22,000,000
01162321 SIMA DISTRIBUCIONES 2015 200,000
01686535 SIMA INC SA 2015 961,599,120
02402829 SIMA PLUS S A S 2015 100,000,000
02464478 SIMA SISTEMA INTEGRADO DE
MANTENIMIENTO Y ASEO SAS
2014 5,000,000
01992516 SIMAIG  SAS 2014 11,000,000
02150175 SIMAK SAS 2015 231,944,481
01935719 SIMANCA ALVEAR JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02374673 SIMANCA MENDOZA YINA LUZ 2015 63,959,262
02492836 SIMANTEC COMPUTADORES Y SISTEMAS SAS 2015 5,500,000
01752525 SIMARCOL SAS 2015 126,105,256
02148250 SIMBAQUEBA CASTILLO ISAURO 2013 1,000,000
02148250 SIMBAQUEBA CASTILLO ISAURO 2014 1,000,000
02148250 SIMBAQUEBA CASTILLO ISAURO 2015 1,000,000
01182547 SIMBAQUEBA DE DAZA BLANCA MARIA 2015 1,200,000
02485049 SIMBAQUEBA GOMEZ MARICELA 2014 1,000,000
02229774 SIMBAQUEBA GOMEZ NIDIA YAMILE 2015 999,000
02434386 SIMBAQUEBA GONZALEZ LENNY JOHANNA 2014 1,200,000
02442648 SIMBAQUEBA SIMBAQUEBA GERMAN ARTURO 2014 300,000
02450771 SIMBAQUEVA AVILA CYNDI LORENA 2014 1,200,000
02445224 SIMBAQUEVA CARRILLO ANGIE MELISA 2014 1,230,000
02234681 SIMBAQUEVA GOMEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
00790216 SIMBAQUEVA MORENO MIGUEL ANTONIO 2013 5,000,000
00790216 SIMBAQUEVA MORENO MIGUEL ANTONIO 2014 5,000,000
00790216 SIMBAQUEVA MORENO MIGUEL ANTONIO 2015 5,000,000
01869305 SIMBAWA BAR 2015 1,500,000
02080737 SIMBIOSI JEANS 2013 1,000,000
02080737 SIMBIOSI JEANS 2014 1,000,000
02080737 SIMBIOSI JEANS 2015 1,000,000
01165869 SIMBOLO LTDA 2015 39,533,618
02164565 SIMBRA ARQUITECTURA SAS 2015 1,000,000
02077343 SIMC SOLUCIONES INDUSTRIALES SAS 2015 99,150,026
01116807 SIMCORP 2013 500,000
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01116807 SIMCORP 2014 500,000
01116807 SIMCORP 2015 500,000
01318449 SIME LOGISTICA LIMITADA 2015 20,160,000
01318503 SIME LOGISTICA LTDA 2015 500,000
00200621 SIMEC INGENIEROS LIMITADA 2015 653,709,896
02353446 SIMEL SOLUCIONES SAS 2014 1,000,000
02141448 SIMELC ELECTROMECANICA LIMITADA 2015 20,000,000
01448955 SIMELC ELECTROMECANICA SAS 2015 970,638,231
01608813 SIMET CONSULTORES LTDA 2015 946,305,073
02251467 SIMETRIAS CONSULTORES SAS 2015 10,207,500
01645664 SIMETRIC CEDRITOS 2015 30,000,000
01645582 SIMETRIC CHIA 2015 30,000,000
01583192 SIMETRIC NORTE 2015 30,000,000
02328347 SIMETRIC SUBA INSTITUCION PRESTADORA
DE SALUD IPS
2015 30,000,000
02328358 SIMETRIC TEQUENDAMA INSTITUCION
PRESTADORA DE SALUD IPS
2015 30,000,000
02335907 SIMETRICA LABS SAS 2015 506,222,554
02431378 SIMGESCA SAS 2014 5,000,000
01288293 SIMICS INGENIERIA DE SERVICIOS LTDA 2014 60,000,000
02268197 SIMIL SISTEMAS DE CONCILIACION Y
CONSULTORIA LIMITADA
2015 307,782,472
02428061 SIMIL TECH S A S 2015 568,867,208
02110778 SIMILIA MAUFRAS FARMACIA HOMEOPATICA
NIVEL II SAS
2015 227,385,372
02426537 SIMIM METROLOGIA SAS 2014 200,000,000
02358665 SIMMEDICA S A S 2015 10,000,000
02505690 SIMMETRIA QUATTRO S A S 2014 10,000,000
02464097 SIMMON INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
02346991 SIMMONDS EQUIPMENT SUCURSAL COLOMBIA 2015 161,129,076
01679711 SIMOBI LTDA 2015 75,164,000
02413333 SIMOHE PREVENTION SAS 2014 12,000,000
02486751 SIMON ELECTRICA SAS 2014 26,000,000
02526445 SIMON S GROUP S A S 2014 2,000,000
02523187 SIMONA FILMS S A S 2014 1,000,000
02230518 SIMONA REPRESENTACIONES SAS 2015 31,130,143
01468793 SIMPEXPO LTDA - EN LIQUIDACION 2015 519,117,425
01868753 SIMPLAST 2015 10,000,000
02405311 SIMPLAST & CIA S A S 2015 251,000,000
02188027 SIMPLAST S I 2015 10,000,000
02484085 SIMPLE DISEÑO Y CONSTRUCCION S.A.S. 2014 30,000,000
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02411888 SIMPLE IDEAS LTDA 2014 2,000,000
02500859 SIMPLE THINK SAS 2015 2,000,000
02316497 SIMPLE Y SEGURO S.A.S 2014 10,000,000
02480655 SIMPLEBOX S.A.S 2015 45,000,000
02371326 SIMPLEMENTE AGUA SAS EN LIQUIDACION 2014 100,114,322
01602202 SIMPLEMENTE FUTBOL 2015 1,850,000
02428689 SIMPLEX INGENIERIA Y CONSULTORIA SAS 2014 5,000,000
01414722 SIMPLEXITY SAS 2014 3,034,183,000
00900847 SIMPLICOL LTDA 2015 4,776,899,621
02150842 SIMPLIFICA SAS 2015 512,935,977
02104793 SIMPLY PARTS SAS CI 2015 17,600,000
01292925 SIMPLY UNIQUES 2004 500,000
01292925 SIMPLY UNIQUES 2005 500,000
01292925 SIMPLY UNIQUES 2006 500,000
01292925 SIMPLY UNIQUES 2007 500,000
01292925 SIMPLY UNIQUES 2008 500,000
01292925 SIMPLY UNIQUES 2009 500,000
01292925 SIMPLY UNIQUES 2010 500,000
01292925 SIMPLY UNIQUES 2011 500,000
01292925 SIMPLY UNIQUES 2012 500,000
01292925 SIMPLY UNIQUES 2013 500,000
01292925 SIMPLY UNIQUES 2014 500,000
01292925 SIMPLY UNIQUES 2015 500,000
01585065 SIMPOSIO DE MARKETING EN SALUD VISUAL 2015 14,954,632
01496723 SIMPSONS ACCESORIOS 2013 1,000,000
01496723 SIMPSONS ACCESORIOS 2014 1,000,000
01496723 SIMPSONS ACCESORIOS 2015 1,000,000
02478709 SIMPSONS STORE 2015 5,000,000
01564227 SIMS TECHNOLOGIES SAS 2015 9,058,066,702
01084544 SIMSE LTDA LA CUAL SIGNIFICARA
SERVICIO INTEGRAL MEDICO ESPECIALIZADO
EN SALUD OCUPACIONAL ESCOLAR Y
LABORATORIO CLINICO
2014 247,524,879
02528562 SIMTRACOL SAS 2014 30,000,000
01918902 SIMULACION AEREA DE COLOMBIA S.A.S. 2014 2,888,700
01918902 SIMULACION AEREA DE COLOMBIA S.A.S. 2015 2,848,700
02070688 SIMULATION SYSTEMS COLOMBIA S A S 2014 84,417,104
01933695 SIMWA INGENIERIA Y DISEÑO SAS 2014 712,083,878
02160036 SIMYM SAS 2015 180,655,724
00711045 SIN 2015 500,000
02122787 SIN FILAS 2015 900,000
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02053210 SIN FRONTERAS AL MUNDO S.A.S. 2015 5,000,000
01899391 SIN FRONTERAS CUSTOM BROKERS S.A.S 2015 96,917,000
01187022 SIN NOMBRE LOS ANGELES 2013 500,000
01187022 SIN NOMBRE LOS ANGELES 2014 500,000
01187022 SIN NOMBRE LOS ANGELES 2015 500,000
02000858 SIN RIESGO CONSULTORES SAS 2015 160,215,567
01274140 SIN SEMILLA S A 2015 755,435,000
02502985 SINAI ROSALES 2015 1
01584649 SINAI S.A. 2015 10,000,000
02319002 SINAPTICA BIT S A S 2015 5,000,000
01131002 SINAT LTDA 2015 1,515,953,930
01555769 SINCRO PUERTO 2015 1,000,000
02481468 SINCROCAR 2512 2015 1,200,000
02041239 SINCROELECTRICOS USA 2012 1,000,000
02041239 SINCROELECTRICOS USA 2013 1,000,000
02041239 SINCROELECTRICOS USA 2014 1,000,000
02041239 SINCROELECTRICOS USA 2015 1,000,000
02041237 SINCROELECTRICOS USA LTDA 2012 1,000,000
02041237 SINCROELECTRICOS USA LTDA 2013 1,000,000
02041237 SINCROELECTRICOS USA LTDA 2014 1,000,000
02041237 SINCROELECTRICOS USA LTDA 2015 1,000,000
00436893 SINCROINYECCION 2015 1
01541683 SINCROINYECCION-CHIA 2015 1
02387285 SINCROMARCAS ZIPAQUIRA SAS 2014 138,601,212
00809444 SINCRONIZACION HENRY 2015 600,000
01696986 SINCRONIZACION INJECTION 2015 1,000,000
01454663 SINCRONIZACION Y SERVICIOS 2015 5,000,000
00423853 SINCRONIZACIONES 2015 8,300,000
00752900 SINCROTAIMER'S 2015 980,000
02417153 SINDICUE PEREZ ANGELICA 2014 1,000,000
01442758 SINDOGMA S A S 2015 206,615,932
01793436 SINDUBOL EU 2015 5,000,000
02167661 SINDULY SAS 2015 180,437,366
02461992 SINDY YOVANA RAMIREZ RODRIGUEZ 2014 1,230,000
02043005 SINEAN LTDA 2015 407,523,125
02477436 SINECOM S.A.S 2014 10,000,000
02215927 SINERGEX SAS 2015 138,762,938
01849557 SINERGIA & GESTION SAS 2015 65,527,328
02361455 SINERGIA & VALOR SINERVAL SAS 2014 1,000,000
01985376 SINERGIA AS LTDA 2015 95,550,000
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01899962 SINERGIA BIKES 2015 1,000,000
02228288 SINERGIA CACSOMA SAS 2014 1,200,000
02228288 SINERGIA CACSOMA SAS 2015 1,200,000
02413109 SINERGIA CAPITAL CONSULTORES SAS 2015 71,910,930
01817428 SINERGIA COMUNICACION ESTRATEGICA E.
U.
2015 2,000,000
02175660 SINERGIA DE MEDIOS SAS 2015 1,000,000
01164138 SINERGIA DISEÑOS S.A.S. 2015 43,074,683
02496112 SINERGIA ESTRATEGIA COMERCIAL SAS 2014 1,200,000
02284201 SINERGIA INMOBILIARIA CONSTRUCTORA S A
S
2014 15,000,000
02367473 SINERGIA INNOVACION Y PROTECCION S A S 2015 75,452,600
02064718 SINERGIA INTERACTIVA DE COLOMBIA S A S 2015 336,426,310
02460050 SINERGIA PRINTING SAS 2015 44,940,874
02461385 SINERGIA PROFESIONAL EN SEGUROS LTDA 2015 3,927,298
01907329 SINERGIA REDES S.A.S. 2015 609,686,095
02268889 SINERGIA TECNOLOGIAS DE INFORMACION
SAS
2015 4,000,000
02335526 SINERGIA TERRITORIAL SAS 2015 18,201,311
01361591 SINERGIA TRABAJO TEMPORAL S.A. 2015 1,497,665,885
S0038610 SINERGIAS ALIANZAS ESTRATEGICAS PARA
LA SALUD Y EL DESARROLLO SOCIAL SIGLA
SINERGIAS
2015 886,463,537
02112179 SINERGIAS E INGENIERIA DEL PLASTICO
S.A.S
2015 10,000,000
01953417 SINERGIUS CONSULTORES PROFESIONALES
S.A.S.
2015 14,000,000
02463478 SINERGY GROUP COLOMBIA SAS 2014 21,000,000
01590264 SINERGY POLIMEROS E INSUMOS SAS 2015 92,158,599
01590269 SINERGY POLIMEROS E INSUMOS SAS 2015 92,158,599
02497071 SINERGY PROJECTS SAS 2015 200,000
02131223 SINERTECNICA SAS 2014 5,508,000
02499004 SINERVAL GROUP S.A.S 2015 42,753,711
01546474 SINERWARE S A S 2015 117,978,727
00183373 SINESEL LTDA 2015 3,000,000
S0046317 SINESTESIA ONG 2015 100,000
02388964 SINGAR S A S 2015 33,300,000
02399794 SINGH  PROMILA 2015 5,575,000
01350980 SINGHA SAS 2015 6,636,732,917
02225481 SINGLE CONSULTING COLOMBIA S.A.S. EN
LIQUIDACION
2014 163,023,261
02120577 SINIESCAR 2015 1,000,000
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02182954 SINIESTRAUTOS SAS 2015 40,000,000
02042277 SINISTERRA CAICEDO ARTURO 2012 500,000
02042277 SINISTERRA CAICEDO ARTURO 2013 500,000
02042277 SINISTERRA CAICEDO ARTURO 2014 500,000
02042277 SINISTERRA CAICEDO ARTURO 2015 500,000
02438277 SINISTERRA CIFUENTES JOSE ANDERSON 2014 1,000,000
02399773 SINISTERRA GUERRERO ERMINSUL ULIANOF 2014 500,000
01998854 SINISTERRA PATIÑO MARCELA VIVIANA 2011 1,000,000
01998854 SINISTERRA PATIÑO MARCELA VIVIANA 2012 1,000,000
01998854 SINISTERRA PATIÑO MARCELA VIVIANA 2013 1,000,000
01998854 SINISTERRA PATIÑO MARCELA VIVIANA 2014 1,000,000
01998854 SINISTERRA PATIÑO MARCELA VIVIANA 2015 1,200,000
02438293 SINISTERRA RAMOS JOHAO ANDRES 2014 1,000,000
02494408 SINISTERRA SEGURA CARLOS VENTURA 2014 10,000,000
02475097 SINNING INFANTE VIVIAN LORENA 2014 1,500,000
02506065 SINOLATIN CKT SAS 2014 7,500,000
01603523 SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM
EXPLORATION AND PRODUCTION CORPOR
2015 261,071,190
01607826 SINOPEC INTERNATIONAL PETROLEUM
SERVICE COLOMBIA LIMITADA
2015 153,569,554,808
02014691 SINOPIA S A S 2015 1,000,000
01805205 SINOPSIS CONSULTORES LTDA SIGLA SPCOM 2012 1,000,000
01805205 SINOPSIS CONSULTORES LTDA SIGLA SPCOM 2013 1,000,000
01805205 SINOPSIS CONSULTORES LTDA SIGLA SPCOM 2014 1,000,000
01805205 SINOPSIS CONSULTORES LTDA SIGLA SPCOM 2015 5,000,000
02282319 SINOVA S A S 2015 7,850,930
01915930 SINPROH LTDA 2015 107,114,340
02513261 SINSANITY ENTERTAINMENT SAS 2015 50,000
02451948 SINTEC SECURITY LIMITADA 2014 1,000,000
01330502 SINTEGRAF LTDA 2015 442,698,813
02308258 SINTENEDOR S A S 2014 12,000,000
00405175 SINTEPOX LIMITADA 2015 6,543,053,389
02433373 SINTERGIA SAS 2014 60,000,000
00878743 SINTERMOTOR 2015 100,000,000
02053807 SINTERMOTOR S 2015 50,000,000
02410926 SINTI HERNANDEZ OSCAR ANDRES 2014 1,200,000
01081890 SINTOFARM CARIBE LTDA 2014 82,765,000
02461393 SINTURA AREVALO JOSE JOAQUIN 2014 131,389,000
02414601 SINTURA GOMEZ DIANA NORELLA 2014 800,000
01491994 SIOCENTER 2015 2,200,000
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01284887 SION ARQUITECTURA E INGENIERIA DE
COLOMBIA LTDA
2015 39,493,000
01863506 SION ARQUITECTURA S.A.S. 2015 52,000,000
01835359 SION BEAUTY SPA 2015 1,500,000
01653342 SION COMPANY 2015 1
01835658 SION COMPANY INTERNATIONAL S.A. 2015 1
02471934 SION CORPORACION SERVICIOS
INMOBILIARIOS S A S
2015 10,000,000
01939814 SION DE SEGUROS LTDA 2015 140,500,000
02314186 SION EVENTOS Y PUBLICIDAD SAS 2015 123,303,624
02267679 SION GAS CIUDAD MONTES 2015 1,000,000
02023864 SION GAS NATURAL VEHICULAR S A S 2015 141,354,055
01902692 SION IMAGEN DE COLOMBIA SAS 2015 28,551,091
02419586 SION ITC SAS 2015 16,119,623
02202380 SION KIDS 2015 2,000,000
01270278 SION PELUQUERIA QUIRIGUA 2015 1,200,000
02436239 SION R C INMOBILIARIA S A S 2014 5,000,000
02023986 SION SALUD OCUPACIONAL SAS 2015 1,000,000
02186964 SION SOLUCIONES INTELIGENTES S A S 2015 234,300,643
01802663 SIONAL LTDA 2015 1,000,000
02496361 SIP 21 SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2014 10,000,000
02440237 SIP MASTER ASISTENCIA TECNICA SAS 2014 40,000,000
02481179 SIPAIV ADMINISTRACIONES SAS 2014 10,000,000
02450029 SIPAMOCHA MENDOZA DERLY VANNEZA 2014 1,000,000
02488431 SIPAMOCHA NUMPAQUE EFREN EDUARDO 2014 1,000,000
02284159 SIPROCAH SAS 2014 1,000,000
02106197 SIPROVER SAS 2014 10,558,000
02106197 SIPROVER SAS 2015 10,558,000
01848140 SIQUALNET SOLUTIONS SAS 2014 245,830,353
00817852 SIR LTDA SERVICIOS INTEGRADOS EN REDES 2015 5,000,000
01242183 SIRANISICUA RIVERA SEGUNDO ULDARICO 2012 500,000
01242183 SIRANISICUA RIVERA SEGUNDO ULDARICO 2013 500,000
01242183 SIRANISICUA RIVERA SEGUNDO ULDARICO 2014 500,000
01242183 SIRANISICUA RIVERA SEGUNDO ULDARICO 2015 500,000
02290136 SIRBRAIN DE COLOMBIA S A S EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
01861615 SIRCOMDATOS S A S 2015 50,000,000
01364016 SIRIOCA S A S EN LIQUIDACION JUDICIAL 2014 1,662,855,000
01925878 SIRIORED SAS 2015 412,339,927
01991439 SIRIUS MEDICAL S A S 2015 102,529,000
02391048 SIRIUS PRODUCCIONES S A S 2015 89,960,440
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02439905 SIRIUS SECURITY SAS 2014 500,000
02278716 SIRIUS TAF SAS 2015 987,530,771
02412921 SIRLE BARROS E U 2014 20,000,000
01907779 SIROCHE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 25,000,000
00081399 SIROCO LTDA. 2015 154,760,615
02088254 SIRPAVI SAS 2012 2,000,000
02088254 SIRPAVI SAS 2013 2,000,000
02088254 SIRPAVI SAS 2014 2,000,000
02088254 SIRPAVI SAS 2015 157,871,000
02230150 SIRUN DOS 2013 6,000,000
02230150 SIRUN DOS 2014 4,000,000
02230150 SIRUN DOS 2015 3,000,000
02428786 SIRVIN SAS 2014 2,000,000
01300632 SIS SOLUCIONES INTEGRALES GNSS S A S 2015 893,161,837
02467247 SISA CORDOBA JOSE ALEXANDER 2014 1,500,000
02051215 SISA ELECTRONICA SAS 2015 12,150,920
02424467 SISA GAVIRIA JOHN AUGUSTO 2014 900,000
00181746 SISA INGENIEROS ARQUITECTOS S.A.S. 2015 975,993,116
02442974 SISA ROMERO YASMID 2014 1,200,000
01288486 SISBANK LTDA 2015 15,000,000
01930453 SISC - ON 1 2015 500,000
02340401 SISC SERVICE AND TECHNOLOGY  SAS 2015 16,258,380
02131897 SISCAM PROMOTORA S A S 2015 269,685,608
01796585 SISCEM S.A.S. 2015 1,000,000
01035487 SISCO INGENIEROS CONSULTORES LTDA 2015 13,940,000
00832334 SISCOMPUTO LTDA SERVICIOS Y SISTEMAS
DE COMPUTO
2015 1,177,041,222
01777101 SISCOMV TECNOLOGIA AVANZADA S A DE C V 2015 790,430,000
01970983 SISCONSUL & ASOCIADOS SAS 2011 3,240,000
01970983 SISCONSUL & ASOCIADOS SAS 2012 3,240,000
01970983 SISCONSUL & ASOCIADOS SAS 2013 3,240,000
01970983 SISCONSUL & ASOCIADOS SAS 2014 3,240,000
01970983 SISCONSUL & ASOCIADOS SAS 2015 3,240,000
01524560 SISELC INGENIERIA LTDA 2014 1,000,000
01524560 SISELC INGENIERIA LTDA 2015 1,000,000
02079453 SISELECTRONIC CONSULTORES S A S 2015 12,089,009
02514749 SISGECO S A S 2014 15,000,000
02251495 SISGRAF ARTES GRAFICAS S.A.S. 2015 9,395,374
02281595 SISHO SAS 2015 20,700,000
02227299 SISMARKET COLOMBIA S A S 2014 225,429,486
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02491099 SISMED ENDOSCOPY S.A.S. 2014 5,000,000
00695027 SISMEDICA LTDA 2014 4,746,246,000
01538840 SISMIKA 2015 16,000,000
00983877 SISMOGRAFIA Y PETROLEOS DE COLOMBIA
SAS - EN LIQUIDACION JUDICIAL
2014 152,570,328,752
02151757 SISO CONSULTORIAS S A S 2015 15,881,057
02348163 SISOMAC CONSULTORES SAS 2014 2,000,000
01862612 SISPETROL INGENIERIA LTDA 2015 55,689,000
00864118 SISRED LTDA 2015 7,916,000
02342833 SISSCOM SAS 2014 3,000,000
02145322 SISTAIRE SAS 2015 816,901,192
02353214 SISTEC DIESEL SAS 2015 10,000,000
02410801 SISTEC SISTEMAS DE CUBIERTA SAS 2014 6,000,000
02418046 SISTECNOLOGY S A S 2015 7,252,360
00582811 SISTECONTROL LTDA 2015 2,959,805,334
00999624 SISTECTEL LIMITADA 2015 8,000,000
00308152 SISTELECTRO LTDA 2015 96,405,470
02273584 SISTEM JURIDICA SAS 2015 12,000,000
01789403 SISTEM.CO 1 2014 1,000,000
01789403 SISTEM.CO 1 2015 1,000,000
02348145 SISTEMA 6 SAS 2014 7,500,000
02307343 SISTEMA AMERICANO DE INGLES (TOP
ENGLISH SAS)
2015 5,000,000
02359234 SISTEMA CONSTRUCTIVO SIACHICA SAS 2015 556,104,074
02525724 SISTEMA DE ATENCION RAPIDA DE
EMERGENCIAS COLOMBIA S.A.S
2014 10,000,000
01813852 SISTEMA EMPRESARIAL FINANCIERO &
AGRICOLA NACIONAL LTDA SEFAN LTDA
2015 14,000,000
02373972 SISTEMA HIDRAULICO Y GAS PAYARES SAS 2015 8,000,000
02528231 SISTEMA INGENIERIA SAS 2014 20,000,000
02153307 SISTEMA INMOBILIARIO DE COLOMBIA 2015 100,000
02193334 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
VETERINARIO  SIDIVET
2014 57,691,220
02193334 SISTEMA INTEGRADO DE DIAGNOSTICO
VETERINARIO  SIDIVET
2015 57,691,220
02142460 SISTEMA INTEGRADO DE ENERGIAS
NATURALES S A S
2015 1,000
01485877 SISTEMA INTEGRAL DE ASESORIA JURIDICA
ESPECIALIZADA LTDA
2015 1,000,000
02416402 SISTEMA INTEGRAL DE GESTION HUMANA S A
S
2014 5,000,000




00984018 SISTEMA INTELIGENTE DE MONITOREO
SATELITAL SIMS LTDA
2015 9,008,571,306
02235438 SISTEMA OPERADOR SOACHA S.A.S. -
S.O.S. 14 S.A.S
2015 465,819,669
01095014 SISTEMA PLANETA RADIO LTDA 2015 21,100,000
02349876 SISTEMA UNO EVENTOS S A S 2014 300,891,744
01345831 SISTEMA VIDA COLOMBIA 2015 5,403,971,727
01345384 SISTEMA VIDA COLOMBIA S A 2015 5,403,971,727
01984641 SISTEMA VIDA INTERNACIONAL 2015 3,696,625,000
01822964 SISTEMA VIDA INTERNACIONAL S A 2015 3,696,625,000
01973336 SISTEMAS & DISTRIBUCIONES DURAN LTDA 2015 41,956,000
02400522 SISTEMAS ADHESIVOS DE COLOMBIA S A S 2015 102,508,893
00431643 SISTEMAS AGROINTEGRALES LTDA 2015 156,000,000
02103140 SISTEMAS AMBIENTE & METROLOGÍA E U 2014 1,000,000
02103140 SISTEMAS AMBIENTE & METROLOGÍA E U 2015 1,000,000
00755027 SISTEMAS ANDINOS DE INGENIERIA Y
PLANIFICACION SAS
2015 1,140,692,000
01585678 SISTEMAS ARCHIVOS E INFORMACION A&C
LTDA
2015 100,881,000
01787431 SISTEMAS AVANZADOS DE ALIMENTACION Y
PESAJE LTDA
2014 107,418,610
02467378 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SATEC
COLOMBIA S A S
2015 20,000,000
01948039 SISTEMAS BARRACUDA LTDA 2015 193,773,732
01940685 SISTEMAS COLOMBIA S A S 2015 24,113,954,000
02013879 SISTEMAS COMPUTADORES AUTOMATIZACION
ELECTRICA Y ELECTRONICA LTDA.
2015 35,790,000
01106203 SISTEMAS CON DISEÑO 2015 800,000
01641884 SISTEMAS CONICOM S A S 2015 37,323,000
01179303 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS LIVIANOS 2014 1,000,000
01179303 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS LIVIANOS 2015 1,000,000
02375407 SISTEMAS CONSTRUCTIVOS VIVIAN SAS 2015 510,895
01750320 SISTEMAS CONSULTORIA E INFORMATICA
LTDA
2015 676,250,501
02086649 SISTEMAS CONTABLES INTEGRALES S.A.S 2013 13,141,662
02164219 SISTEMAS CONTABLES J&J SAS 2013 7,162,178
02434495 SISTEMAS DE AGUA, INCENDIO Y GAS -
SAIG HIDRAULICOS SAS
2015 122,065,138
00820241 SISTEMAS DE CAPACITACION EMPRESARIAL
COMPUNET LTDA
2014 235,774,795
01597184 SISTEMAS DE CONTROL Y ADMINISTRACION
DE FLOTAS S A S  SYSCAF S A S
2015 3,116,559,330
02250219 SISTEMAS DE EMBALAJES ARMAR 2015 1,000,000
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02143073 SISTEMAS DE ENERGIA DE COLOMBIA SAS 2013 13,567,890
02143073 SISTEMAS DE ENERGIA DE COLOMBIA SAS 2014 22,345,678
02143073 SISTEMAS DE ENERGIA DE COLOMBIA SAS 2015 53,593,567
02359687 SISTEMAS DE GESTION ORGANIZACIONAL S A
S
2015 50,000,000
00927129 SISTEMAS DE INFORMACION DE ALTA
GERENCIA SINAGE LTDA
2015 23,844,000
01308589 SISTEMAS DE INFORMACION DE BANDA ANCHA
S A
2014 96,556,000
02504449 SISTEMAS DE INFORMACION DOCUMENTAL SID
- OFICCE S A S
2014 2,000,000
00602837 SISTEMAS DE INFORMACION EMPRESARIAL
LTDA
2015 4,064,538,406
00512141 SISTEMAS DE INFORMACION GEOGRAFICA
LTDA., GEOSCAPE COLOMBIA
2015 451,203,000
00571238 SISTEMAS DE INFORMACION Y ASESORIAS
TECNICAS LIMITADA S.I.A.T. LTDA
2015 458,473,400
01566232 SISTEMAS DE INFORMACION Y SERVICIOS
LTDA
2015 110,000,000
01474957 SISTEMAS DE INGENIERIA LTDA 2014 1,533,302,000
01883202 SISTEMAS DE INGENIERIA MONTAJES
AUTOMATIZACIONES Y TABLEROS ELECTRICOS
SIMATE S A S
2015 844,176,000
00725538 SISTEMAS DE INYECCION J R B 2015 1,890,000
02164631 SISTEMAS DE RECAUDO FACTURACION Y
SEGURIDAD SAS
2015 12,969,398,100
01568464 SISTEMAS DE REFRIGERACION H G 2015 1,200,000
01319375 SISTEMAS DE SOFTWARE PROFESIONA S.A.S 2015 9,613,481
00840841 SISTEMAS DE VIDEO S A S S D V S A S 2015 452,259,209
01653707 SISTEMAS DIGITALES DE SEGURIDAD LTDA 2015 463,323,861
00526514 SISTEMAS DINAMICOS LTDA 2015 2,282,554
00641819 SISTEMAS DMS LTDA 2015 144,467,493
00391096 SISTEMAS ECAS S A S 2015 712,611,000
02490972 SISTEMAS ECOLOGICOS DE PARQUEO LTDA 2014 100,000,000
02085656 SISTEMAS EDUCATIVOS AVANZADOS DE
COLOMBIA S A S
2015 48,004,734
01370371 SISTEMAS ELECTRICOS APLICADOS LIMITADA 2015 345,776,294
01370467 SISTEMAS ELECTRICOS APLICADOS LTDA 2015 100
01146229 SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES SEIN
S.A.S
2015 4,523,397,993
02087024 SISTEMAS ELECTRICOS INDUSTRIALES SEIN
LTDA
2014 1,000,000




01866433 SISTEMAS ELECTRICOS INTEGRADOS SEI
INGENIERIA E U
2015 5,000,000
02467812 SISTEMAS ELECTRICOS Y DATOS SAS 2014 15,000,000
02429118 SISTEMAS ELECTROMECANICOS INDUSTRIALES
SAS
2015 3,365,668
02495115 SISTEMAS ELECTRONICOS Y DE SEGURIDAD S
A S
2014 6,000,000
02395847 SISTEMAS ELECTRONICOS Y PESAJE SAS 2015 84,000,000
02422266 SISTEMAS EMPRESARIALES DE DESARROLLO
INTEGRAL SAS
2014 10,000,000
00892644 SISTEMAS ESPECIFICOS SIES LTDA 2014 998,000,000
01587091 SISTEMAS ESTRUCTURALES INTEGRADOS-SEI
S.A.S
2015 8,275,821,730
01571122 SISTEMAS GENERALES Y SERVICIOS LTDA 2015 300,000
00986242 SISTEMAS HIDRONEUMATICOS
ELECTROMECANICOS Y AUTOMATIZACIONES DE
COLOMBIA LTDA
2015 1,760,109,121
02411544 SISTEMAS INDUSTRIALES BOGOTA SAS 2014 10,000,000
00667215 SISTEMAS INDUSTRIALES DE CONTROL Y DE
POTENCIA LIMITADA SICOP LTDA
2015 151,512,508
02499247 SISTEMAS INDUSTRIALES SURAMERICA
DIGITAL S.A.S
2014 1,000,000
01528932 SISTEMAS INFORMATICA Y CONTABILIDAD
LTDA
2015 1,000,000
02311961 SISTEMAS INFORMATICOS & SOLUCIONES
INTEGRALES S A S
2015 30,000,000
01055472 SISTEMAS INFORMATICOS DE COLOMBIA
SINCO LTDA
2015 1
02353055 SISTEMAS INTEGRADOS ALDIA S A S 2014 5,250,000
02069145 SISTEMAS INTEGRADOS DE CONSTRUCCION S
A S
2014 40,000,000
02516050 SISTEMAS INTEGRADOS DE GESTION DILO 2015 1,380,000
02120792 SISTEMAS INTEGRADOS DE INGENIERIA
S.A.S
2015 66,198,605
02240040 SISTEMAS INTEGRADOS PARA PEATONES Y
PARQUEO S A S
2015 1,192,320,734
01164302 SISTEMAS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA 2015 356,124,688
01728786 SISTEMAS INTEGRALES DE ILUMINACION
LTDA
2014 3,774,427,003
00267610 SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO
AMBIENTAL SIMA LTDA
2015 6,027,583,928
01762289 SISTEMAS INTEGRALES DE
TELECOMUNICACIONES E.U
2015 2,000,000




02409380 SISTEMAS INTEGRALES EN SEGURIDAD
P.A.C.S. SAS
2015 10,000,000
00618037 SISTEMAS INTEGRALES LTDA 2014 1,655,955,729
02057936 SISTEMAS INTEGRALES SISTSEG SAS 2015 54,047,458
02075810 SISTEMAS INTEGRALES Y LOGISTICA PARA
EL TRANSPORTE TERRESTRE
2015 2,000,000
02075808 SISTEMAS INTEGRALES Y LOGISTICA PARA
EL TRANSPORTE TERRESTRE S.A.S
2015 365,368,700
02124774 SISTEMAS INTEGRALES Y SOLUCIONES
AMBIENTALES SAS
2015 1,084,853,077
02409686 SISTEMAS INTELIGENTES CONEXIONES
ELECTRICAS H & V SAS
2014 20,000,000
02501457 SISTEMAS INTELIGENTES EN LINEA S A S 2014 1,500,000
01860336 SISTEMAS INTERACTIVOS DE CONSULTORIA S
A SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,053,586,886
01983040 SISTEMAS JC 2015 2,000,000
01938122 SISTEMAS JC SAS 2015 119,702,474
01913998 SISTEMAS LIVIANOS DE CONSTRUCCION S A
S
2015 105,546,132
02110963 SISTEMAS LOGISTICOS DE CARGA SAS 2015 269,889,142
01460163 SISTEMAS MAQUINARIA 2015 1,000,000
02135993 SISTEMAS MECANIZADOS Y VALVULAS S A S 2015 80,145,000
01801080 SISTEMAS MEDICOS INTEGRADOS LTDA 2015 165,610,190
01259406 SISTEMAS METALICOS TORRES LIMITADA 2015 440,391,888
02412069 SISTEMAS METROLOGICOS BIOMEDICOS
NACIONALES SAS
2014 20,000,000
02358211 SISTEMAS MODULARES DE ALUMINIO SISTEM-
AL SAS
2015 329,256,539
00285206 SISTEMAS MULTIFUNCIONALES DE COLOMBIA 2012 1,000,000
00285206 SISTEMAS MULTIFUNCIONALES DE COLOMBIA 2013 1,000,000
00285206 SISTEMAS MULTIFUNCIONALES DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02481332 SISTEMAS ON LINE COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01728943 SISTEMAS SERVICIOS Y SOLUCIONES DE
TRANSPORTE S.A. GRUPO TRES ESE
2015 125,422,656
02410275 SISTEMAS SOCIALES MODULARES S A S EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
02511051 SISTEMAS SOLUCIONES USME SAS 2015 1,000,000
02109439 SISTEMAS SOPORTE Y SOLUCIONES DE
COLOMBIA SAS
2015 60,000,000
01962984 SISTEMAS SOSTENIBLES S A S 2015 1,000,000
00783339 SISTEMAS TECNOLOGIA E IMAGENES LTDA 2015 148,724,000
02399307 SISTEMAS TERMICOS GEMA E U 2014 1,000,000
02078089 SISTEMAS WBF CORP SAS 2014 1,000,000
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02078089 SISTEMAS WBF CORP SAS 2015 1,000,000
00942192 SISTEMAS Y ACCESORIOS SAS 2015 1,824,877,097
01308539 SISTEMAS Y APLICACIONES ACTIVAS SISAC
LTDA
2015 3,020,000
01984216 SISTEMAS Y ASOCIADOS 2015 1,400,000
02409830 SISTEMAS Y COMUNICACIONES RR&M SAS 2014 10,000,000
02251892 SISTEMAS Y COPIADORAS SAS 2015 20,000,000
00936740 SISTEMAS Y DESARROLLOS SAS 2015 10,000,000
00656681 SISTEMAS Y DISTRIBUCIONES FORMACON
LTDA
2015 1,632,514,355
02119510 SISTEMAS Y ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS 2012 900,000
02119510 SISTEMAS Y ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS 2013 900,000
02119510 SISTEMAS Y ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS 2014 1,000,000
02119510 SISTEMAS Y ESTRUCTURAS PUBLICITARIAS 2015 1,200,000
01489269 SISTEMAS Y GESTION COLOMBIA S.A.S 2015 32,048,759
02425832 SISTEMAS Y MEDIOS INTEGRADOS S A S 2014 18,000,000
01115218 SISTEMAS Y MENSAJES OLAYA 2015 500,000
02480793 SISTEMAS Y REDES S&R SAS 2015 25,144,815
01675489 SISTEMAS Y SERVICIOS EMPRESARIALES
LTDA
2014 20,370,808
01915522 SISTEMAS Y SERVICIOS SISSER JAVA SAS
LA CUAL TAMBIEN SE PODRA DENOMINAR
SISSER JAVA
2015 12,044,000
01827474 SISTEMAS Y SOLUCIONES ATHENEA LTDA 2015 846,846,000
02078141 SISTEMAS Y SOLUCIONES DE OFICINA 2013 1,000,000
02078141 SISTEMAS Y SOLUCIONES DE OFICINA 2014 1,000,000
02078141 SISTEMAS Y SOLUCIONES DE OFICINA 2015 1,000,000
02336713 SISTEMAS Y SOLUCIONES DIGITALES 2015 4,000,000
02084854 SISTEMAS Y TECNOLOGIAS AMBIENTALES
LIMITADA.
2014 2,500,000
02305767 SISTEMAS, MONITOREO Y CONTROL S A S 2015 10,589,000
02342244 SISTEMAS, SEGURIDAD, INGENIERIA Y
DISEÑO DE COLOMBIA S A S SSID
2015 15,848,939
02140736 SISTEMASINFOS SAS 2014 10,000,000
00669129 SISTEMATIZACION INTEGRADA LTDA 2015 30,000,000
01728166 SISTEMAX COMPUTACION LTDA 2015 111,354,000
02149511 SISTEMCAM SAS 2015 1,274,997
01754230 SISTEMS MAYE 2009 800,000
01754230 SISTEMS MAYE 2010 800,000
01754230 SISTEMS MAYE 2011 900,000
01754230 SISTEMS MAYE 2012 900,000
01754230 SISTEMS MAYE 2013 1,000,000
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01754230 SISTEMS MAYE 2014 1,000,000
01754230 SISTEMS MAYE 2015 1,288,000
01326942 SISTEMWEB GP 2015 1,200,000
01871746 SISTEPRINT S A 2015 417,498,529
00170254 SISTEPRIV LTDA 2015 295,571,985
00979305 SISTERED E U 2015 810,498,879
02198760 SISTICA 2014 1,000,000
02198760 SISTICA 2015 1,000,000
01769571 SISVITA BIOTECHNOLOGIES S A S 2014 48,821,000
01610430 SITA INC COLOMBIA S.A. 2015 18,156,000,510
01265432 SITA INFORMATION NETWORKING COMPUTING
COLOMBIA S A Y PODRA USAREL NOMBRE
CORTO SITA INC COLOMBIA S A
2015 18,156,000,510
01766845 SITAV S A S 2014 456,294,031
01609292 SITCOL GOMA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 2,199,900,768
01745957 SITE & BIKES MOTOSPORT 2012 100,000
01745957 SITE & BIKES MOTOSPORT 2013 100,000
01745957 SITE & BIKES MOTOSPORT 2014 100,000
01745957 SITE & BIKES MOTOSPORT 2015 100,000
02511231 SITE SOLUTION S&C SAS 2014 3,000,000
01901264 SITE4BIKES ACCESORIES 2012 100,000
01901264 SITE4BIKES ACCESORIES 2013 100,000
01901264 SITE4BIKES ACCESORIES 2014 100,000
01901264 SITE4BIKES ACCESORIES 2015 100,000
01983178 SITECH DE COLOMBIA S A S 2015 1,478,665,480
00998301 SITELCOM E.U 2015 45,100,880
00645645 SITIMAG 2014 1,200,000
00645645 SITIMAG 2015 1,200,000
02464545 SITIO DE MOUSE 2015 1,000,000
02481351 SITMA SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 10,000,000
01482758 SITRASMAT LTDA 2015 901,246,808
02350871 SITTE INGENIERIA SAS 2015 129,825,660
01884826 SITTEC S A 2015 2,852,721,638
02402740 SITU LIXIAN 2014 20,000,000
01541453 SITUANDO  S.A.S. 2015 2,069,949,555
02382469 SITUARE PUBLICIDAD Y DISEÑO SAS 2015 9,000,000
02338928 SIURELL OBRA CIVIL COLOMBIA S A S 2014 76,818,923
02097241 SIVAL S A 2013 500,000
02097241 SIVAL S A 2014 500,000
02097241 SIVAL S A 2015 500,000
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01504464 SIVE DE COLOMBIA SAS 2015 823,508,000
01914298 SIVEL S 1 2015 2,300,000
01362675 SIVEL S 2 2015 2,300,000
01914296 SIVEL S 3 2015 2,300,000
01983333 SIVEL S A S 2011 100,000
01983333 SIVEL S A S 2012 100,000
01983333 SIVEL S A S 2013 100,000
01983333 SIVEL S A S 2014 100,000
01983333 SIVEL S A S 2015 100,000
02263413 SIVERPER SAS 2015 8,000,000
02510360 SIVI HOGAR SAS 2014 10,000,000
02501025 SIX ALICE SAS 2014 1,000,000
02135887 SIX BRAND S A S 2015 145,458,189
02456001 SIX CG S A S 2015 82,824,000
02423908 SIX ELEMENTS ARCHITECTS S A S 2014 5,000,000
02488678 SIXAT S.A.S 2014 10,000,000
01746093 SIXSIEME 2014 20,000,000
01746093 SIXSIEME 2015 28,700,000
02503280 SIXTELPOINTS S A S 2014 65,000,000
01962312 SIZA ACOSTA LUISA FERNANDA 2015 1,000,000
01463636 SIZA ALFONSO LUZ MYRIAM 2015 1,215,200
02489360 SIZA ANRANGO ADELA 2014 1,232,000
01963873 SIZA ANRANGO ROLANDO 2014 2,358,000
01963873 SIZA ANRANGO ROLANDO 2015 2,358,000
02473902 SIZA BLANCO JORGE EDUARDO 2014 1,200,000
02430868 SIZA CASTRO EDGAR MAURICIO 2015 500,000
02208226 SIZA MANRIQUE ANGIE JHOANA 2014 10,000,000
01594818 SIZE ARQUITECTOS SAS 2015 168,452,442
02521609 SJ EMPRESARIOS S A S 2014 500,000
02458695 SJ FORROS Y FORROS 2015 1,000,000
02419290 SJD ARCO SAS 2015 111,796,193
01615325 SJF ASESORIAS E INVESTIGACIONES LTDA 2015 38,382,891
02371911 SJV COMUNICACIONES 2015 3,000,000
02161760 SK E & S CO LTD 2015 87,773,132
02090258 SK PROYECTOS S A S 2014 2,400,000
00717922 SKA STUDIO KAREN ANDREA 2015 56,058,000
01811948 SKALA DISEÑO Y PUBLICIDAD 2014 1,000,000
01811948 SKALA DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02235000 SKALA GRUPO DE DISEÑO SAS 2015 50,000,000
02235008 SKALA GRUPO DE DISEÑO SAS 2015 1,000,000
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02413841 SKALA PUBLICIDAD DIGITAL E IMPRESA S A
S
2014 25,000,000
01142769 SKALA R F 2015 6,000,000
01145818 SKALENOS ARQUITECTOS 2015 5,000,000
00443704 SKALENOS ARQUITECTOS LTDA 2015 212,732,000
01138081 SKANDIA NO. 11 2015 19,535,050
02019086 SKANSKA COLOMBIA SAS 2015 35,422,899,000
01266003 SKAPE GUIAS TOUR E U 2014 189,714,550
02217651 SKAPPA S A S 2015 1,771,842,925
02310713 SKD CREATIVO SAS 2015 5,000,000
01462155 SKEMA MEDICA LTDA 2014 140,974,759
00540040 SKETCH CREATIVO S A S 2015 417,676,393
01335435 SKETCH LINE PUBLICIDAD S.A.S. 2015 1,012,139,512
02268706 SKETCH PUBLICIDAD SAS 2015 65,868,000
01437712 SKF LATIN AMERICAN LTDA 2015 11,567,426,000
02147967 SKF LATIN AMERICAN LTDA 2015 1
00814962 SKIL FIORELLI 2014 1,000,000
00814962 SKIL FIORELLI 2015 1,000,000
00814951 SKIL FIORELLI LTDA 2014 465,220,000
00814951 SKIL FIORELLI LTDA 2015 109,965,000
02471633 SKILL GROUP S.A.S 2015 10,000,000
02181600 SKILLTECH S A S 2015 11,502,191
01739924 SKIN COMPANY 2015 1,232,000
01971731 SKIN CONCEPTS 2015 500,000
02096422 SKIN PLANET 2012 600,000
02096422 SKIN PLANET 2013 600,000
02096422 SKIN PLANET 2014 600,000
02096422 SKIN PLANET 2015 600,000
01315468 SKINA TECHNOLOGIES 2015 5,000,000
01315388 SKINA TECHNOLOGIES LIMITADA 2015 398,865,000
02437762 SKINNER GONZALEZ ALVARO 2014 49,000,000
01201662 SKINNER SIERRA JULIO CESAR 2011 1,000,000
01201662 SKINNER SIERRA JULIO CESAR 2012 1,000,000
01201662 SKINNER SIERRA JULIO CESAR 2013 1,000,000
01201662 SKINNER SIERRA JULIO CESAR 2014 1,000,000
01201662 SKINNER SIERRA JULIO CESAR 2015 1,000,000
02437119 SKINNY AND FAT 2015 1,000,000
02494965 SKINNY BODY CARE COLOMBIA S.A.S. 2014 10,000,000
01338749 SKINPERFECT LTDA 2014 10,000,000
01201666 SKIPLAST 2011 100,000
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01201666 SKIPLAST 2012 100,000
01201666 SKIPLAST 2013 100,000
01201666 SKIPLAST 2014 100,000
01201666 SKIPLAST 2015 100,000
01344088 SKIT CONSULTING LTDA 2014 1,036,127,051
02417199 SKLA S A S 2014 10,000,000
01829769 SKLE MURO DE ESCALADA 2014 900,000
01829769 SKLE MURO DE ESCALADA 2015 900,000
00018943 SKN CARIBECAFE 2015 57,200,113,323
00018944 SKN CARIBECAFE LTDA 2015 163,888,369,000
01415960 SKODAEWOO AUTO 2015 10,000,000
01716453 SKOPARTES 2015 1,000,000
01716441 SKOPARTES LTDA 2015 25,831,000
02456543 SKORIA SAS 2014 600,000
02511025 SKORPIOBIKE SAS 2014 5,000,000
02033032 SKOV REAL ESTATE S A S 2015 1,456,096,535
02444008 SKOV-MEJIA INVERSIONES SAS 2014 600,000,000
02024032 SKS VENTURES S A S 2015 251,262,867
01987504 SKT SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADAS
2015 68,980,622
01098269 SKUADRA CREATIVOS 2015 3,000,000
02322321 SKUADRA INMOBILIARIA SAS 2014 1,000,000
02322321 SKUADRA INMOBILIARIA SAS 2015 1,000,000
02472412 SKURFER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 50,000,000
01473918 SKY & SEA LOGISTICS LTDA 2015 1,124,333,606
02439598 SKY BLUE AIR SAS. 2014 5,000,000
02002982 SKY BULBS S A S 2015 40,428,920
01358604 SKY COLORS 2015 5,500,000
01139526 SKY ELECTRONICS ZONA FRANCA LTDA 2015 1
00845549 SKY ELECTRONICS ZONA FRANCA S.A.S. 2015 3,301,435,052
01525222 SKY FORWARDER S A 2015 2,348,794,218
01525165 SKY FORWARDER S.A.S 2015 2,348,794,218
02289517 SKY GREEN CARGO SAS 2015 236,107,087
02438635 SKY MEGAFIESTAS 2015 1,000,000
02072592 SKYCO S A S ESP 2014 610,192,403
01892692 SKYCOL.COM IT LTDA 2015 5,000,000
02158413 SKYDIVE COLOMBIA S A S 2015 63,671,000
01223936 SKYFER EDITORES LTDA 2014 68,236,666
01223936 SKYFER EDITORES LTDA 2015 72,550,486
02304554 SKYGREEN COMPANY SAS 2015 224,998,750
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02200441 SKYLINE BUSINESS INTELIGENCE S A S 2015 1,330,478,726
02285039 SKYLINE CONSTRUCTORES SAS 2014 229,781,688
02287919 SKYLINX SAS 2015 87,923,675
02526985 SKYLOOZ TECHNOLOGIES SAS 2014 1,600,000
02293123 SKYLUM SAS 2014 3,000,000
01873456 SKYLYNX S.A.S. 2013 1,000,000
01873456 SKYLYNX S.A.S. 2014 1,200,000
01873456 SKYLYNX S.A.S. 2015 1,200,000
02363003 SKYNET SOLUCIONES MOVILES 2015 1,070,000
02452945 SKYOIL SAS 2014 9,000,000
02418791 SKYONE CALIMA K30 2015 800,000
02418771 SKYONE HAYUELOS 2015 800,000
02115743 SKYONE PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 800,000
01684331 SKYONE S A.S 2015 5,825,428,000
02418779 SKYONE SANTAFE 2015 800,000
02418785 SKYONE UNICENTRO 2015 800,000
02392219 SKYPATROL COLOMBIA SAS 2015 674,984,063
02187242 SKYPE COMUNICACIONES 2015 1,280,000
02480942 SKYPROSHOT SAS 2014 20,000,000
02406707 SKYPYME S A S 2015 24,377,000
02308974 SKYTECH LOGIC S A S 2015 66,709,349
02495596 SKYTEL GROUP SAS 2014 5,000,000
02475050 SKYWORKS S A S 2015 1,000,000
02016414 SL SYSTEM PC 2015 1,000,000
01789200 SLA COL S A S 2015 90,912,824,000
02403602 SLABON ESTRATEGICO S A S 2014 5,000,000
01792819 SLABON MARKETING LTDA 2015 8,400,915
02316300 SLACOUTURE SAS 2015 234,789,710
02513992 SLANG SPORT 1 SAS 2015 95,187,000
02513996 SLANG SPORT 2 S.A.S 2015 107,196,000
02513991 SLANG SPORT 3 SAS 2015 86,126,000
02513995 SLANG SPORT 4 SAS 2015 10,500,000
02513994 SLANG SPORT GALERIAS 1 S.A.S 2015 45,395,000
02513997 SLANG SPORT GALERIAS 2 SAS 2015 33,396,000
02513990 SLANG SPORT QUIRIGUA SAS 2015 48,350,000
02513993 SLANG SPORT RESTREPO SAS 2015 55,156,000
02510845 SLANG SPORT S.A.S 2015 481,306,000
02312955 SLASH WEB HOST SAS 2015 2,000,000
00504094 SLC PLATAFORMA LOGISTICA 2014 1,000,000
00504094 SLC PLATAFORMA LOGISTICA 2015 1,000,000
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02512669 SLEDA INVESTMENT SAS 2015 1,000,000
01685506 SLEEP WELL COLOMBIA LTDA 2014 1,222,159,700
02434423 SLEEPING BEAUTY 2015 10,000,000
02369659 SLEEPING BEAUTY SAS 2015 30,000,000
02168969 SLEEPNOS S A S 2015 43,295,270
02485034 SLEGALESPP SERVICIOS LEGALES
PERSONALES Y PROCESOS
2015 1,000,000
02044845 SLF MODA SAS 2015 79,279,757
02269958 SLI SOLUCIONES EN PERSONAL LOGISTICO
SAS
2013 1,146,000
02269958 SLI SOLUCIONES EN PERSONAL LOGISTICO
SAS
2014 1,146,000
02269958 SLI SOLUCIONES EN PERSONAL LOGISTICO
SAS
2015 1,046,000
00857033 SLIDE DEPOT S A S 2015 678,154,000
02526689 SLIKHAAR.CO SAS 2014 1,000,000
01337940 SLIM PUBLICIDAD S.A.S 2015 60,000,000
01576172 SLIMCOL S.A.S. 2015 273,041,375
02503540 SLL ENERGY S.A.S. 2014 6,000,000
01760791 SLM FJF & CIA S EN C 2015 2,915,907,658
02317301 SLOANE INTERNATIONAL TRADING C. I
SUCURSAL COLOMBIA
2014 1,288,700
02317301 SLOANE INTERNATIONAL TRADING C. I
SUCURSAL COLOMBIA
2015 1,288,700
02348694 SLOANE INTERNATIONAL TRADING CORP CI
SAS
2015 1,548,000
02126327 SLOANE INVESTMENTS CORPORATION
SUCURSAL COLOMBIA
2015 26,507,256,594
02241523 SLOANE LOGISTICS S A S 2015 18,918,308,565
02317302 SLOANE MINING SERVICES SUCURSAL
COLOMBIA
2015 13,283,764,926
02486490 SLOANE SOLUTIONS SAS 2014 1,200,000
01872494 SLOB 2014 2,000,000
01872494 SLOB 2015 2,000,000
00827682 SLOGIN SPORT 2015 1,925,000
02328367 SLOM CONSULTOR 2014 500,000
02328367 SLOM CONSULTOR 2015 500,000
01661117 SLOTS PARTS SAS 2015 993,135,000
02281760 SLOW FITNESS SAS 2015 343,292,073
02403987 SLOW TRAVEL COLOMBIA 2015 10,000
02397155 SLOW TRAVEL COLOMBIA SAS 2015 50,329,215




02528166 SLS SERVICIOS DE LOGISTICA EN SALUD
SAS
2015 32,000,000
02504850 SLT LOGISTICA S A S 2014 15,000,000
01488584 SLYPART FUTURE FASHION 2015 100,000,000
02415254 SM ASESORIAS SAS 2015 319,568,580
01292641 SM ASESORIAS Y CAPACITACION 2015 1,500,000
02335313 SM DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 94,893,515
02273951 SM INTERNACIONAL SAS 2015 107,575,474
02393332 SM LAVADO Y RESTAURACIONES SAS 2015 5,000,000
02148332 SM MARKETING SAS 2015 7,674,656
02024830 SM OPTICA NATURAL VISION 2015 1,000,000
02504385 SM&E INGENIERIA SAS 2014 18,000,000
02252477 SM&G CONSULTING S A S 2015 40,802,402
02136639 SMACAFE 2011 SAS 2015 1,805,231,937
02413060 SMAF2000 SAS 2015 10,000,000
01270895 SMAILTEX 2015 8,050,000
01214743 SMALL INVESTMENTS LTDA 2015 202,784,000
00416757 SMALL MEJIA BRIAN ALLAN 2015 6,773,850
02175980 SMALLER EARTH COLOMBIA SAS 2015 43,533,082
02466765 SMARKET SOLUCIONES DE COLOMBIA SAS 2015 49,632,338
02481901 SMART & SIMPLE ENGINEERING S A S 2015 10,000,000
02450035 SMART ADMINISTRATION OF BUILDINGS SAS 2014 5,000,000
02051747 SMART AGENCY SAS 2015 854,372,524
02409615 SMART ARQUITECTOS SAS 2015 464,699
02468474 SMART BRANDS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SAS
2014 5,000,000
02342076 SMART BUSINESS AGENCY SAS 2014 2,000,000
01811327 SMART BUSINESS COLOMBIA S A 2015 1,900,336,943
01416839 SMART BUSINESS SOLUTIONS S B S 2015 1,000,000
02290282 SMART CLEAN SAS 2015 10,000,000
02507251 SMART CLINIC SAS 2014 20,000,000
02519996 SMART CODE & SOLUTIONS SERVICES S A S 2014 1,000,000
02290691 SMART COIN SOLUTIONS S A S 2015 1,509,795,978
02154855 SMART COMERCIALIZADORA DE ENERGIA SAS
E S P O POR SU SIGLA SMART SAS E S P
2013 290,642,986
01843101 SMART CONCRETE SAS 2014 1,913,822,695,000
02402351 SMART CROP SAS 2014 10,000,000
02307191 SMART DIGITAL SOLUTIONS LTDA 2015 21,625,000
02063553 SMART DISEÑO & PROYECTOS SAS 2015 14,160,332




01472415 SMART ELECTRONICS SISTEMS LIMITADA QUE
EN ESPAÑOL TRADUCE SISTEMAS ELECTRON
2015 10,000,000
02054758 SMART ENERGY DEVELOPMENT S A S 2014 27,902,000
02054758 SMART ENERGY DEVELOPMENT S A S 2015 5,131,893
02450621 SMART ENERGY SOLUTIONS SAS 2015 18,379,586
01800944 SMART EVENTOS LTDA 2015 263,790,695
01691988 SMART FINANCIAL SERVICE CIA LTDA 2015 932,867,000
02499598 SMART GLOBAL INVEST SAS 2014 10,000,000
02242806 SMART GLOBAL SECURITY BOGOTA SAS 2015 45,100,000
02252764 SMART GRAPHICS SAS 2015 23,568,000
01763204 SMART GROUP ASIA LTDA 2015 170,181,000
01630906 SMART HEALTH SAS 2014 62,950,082
01464743 SMART HOME 2015 5,000,000
02106137 SMART HOUSE DISEÑO INTERIOR 2015 60,000,000
02007488 SMART IDEAS SAS 2015 79,239,000
01607246 SMART INGENIERIA LTDA O SMART ING 2015 1,155,981,394
02228338 SMART INTERNATIONAL BUSINESSES S A S 2013 1,000,000
02228338 SMART INTERNATIONAL BUSINESSES S A S 2014 1,000,000
02228338 SMART INTERNATIONAL BUSINESSES S A S 2015 1,000,000
01594715 SMART INVERSIONES SAS 2015 3,998,399,333
01875691 SMART KAPITAL GROUP S.A.S 2015 893,462,000
02507274 SMART KIDS Y.M. 2015 1,000,000
02459749 SMART LIGHTS SAS 2014 70,000,000
02225038 SMART LOCK SAS 2015 341,694,064
01603621 SMART LOGISTICS LTDA 2015 1,023,066,331
02445911 SMART MINING CONSULTING S A S 2014 10,000,000
02427154 SMART ON ELECTROMECHANICAL WORKS SAS 2014 50,000,000
02342254 SMART OUTSOURCING S A S 2014 111,298,580
01602392 SMART PACK SAS 2015 3,483,607,000
02427337 SMART PARKING SOLUTIONS S A S 2014 10,000,000
02269369 SMART PAYMENTS SAS 2015 117,481,000
01327134 SMART PEOPLE S.A.S 2014 1,360,855,990
02249725 SMART POWER SAS 2015 96,865,386
02174043 SMART PROCESS S A S 2015 1,000,000
02524371 SMART QUICK S A S 2015 10,000,000
00533791 SMART SECURITY LTDA 2015 3,644,130,720
02438782 SMART SIGNAL DE COLOMBIA S A S 2015 8,999,382
01773715 SMART SOLUTION NETWORK LTDA 2015 12,600,000
02414781 SMART SOLUTIONS ENGINEERING S A S 2014 10,000,000




02502419 SMART STORAGE SOLUTIONS SAS Y S.S.S.
SAS
2014 10,000,000
02419677 SMART SURGERY SAS 2014 20,000,000
02371024 SMART SWIMMERS 2015 1,280,000
02480091 SMART TECH DELIVERY SAS 2015 1,100,000
01847520 SMART TRADING SAS 2014 25,000,000
02132990 SMART TRAINING SOCIETY  AMERICAS 2015 1,500,000
00809479 SMART TRAINING SOCIETY  S A S 2015 10,819,188,091
02071671 SMART TRAINING SOCIETY CEDRITOS KIDS 2015 1,500,000
02231390 SMART TRAINING SOCIETY LOURDES 2015 1,500,000
02332329 SMART WAY S A S 2015 151,441,577
01868282 SMART WIRELESS EU 2015 27,842,245
01848059 SMART Z FREIGHT S.A.S 2015 6,032,834,752
01792063 SMARTBIZ LTDA 2015 23,450,000
01912182 SMARTBRIX ESPACIOS MODULARES SAS 2015 2,532,389,230
01224477 SMARTCAD E U 2014 112,261,829
02518359 SMARTCLEAN & SERVICES SAS 2015 6,800,000
02514253 SMARTCOM 2015 1,500,000
00654467 SMARTCOM SAS 2015 282,503,951
01868599 SMARTD S A S 2015 800,000,000
00359888 SMARTEC DE COLOMBIA LTDA 2015 1,090,329,340
02447244 SMARTECNO SAS 2014 10,000,000
02085114 SMARTELECOM COLOMBIA S A S 2014 1
02464439 SMARTEST TRADING S A S 2014 5,000,000
02523630 SMARTGROWTH SAS 2014 30,000,000
02406501 SMARTI SAS 2014 50,000,000
02527045 SMARTICS S A S 2014 10,000,000
02270521 SMARTITECH S A S 2015 2,945,740
01816326 SMARTPHONE 2015 1,385,000
02462252 SMARTPHONE PARA  TODOS   SAS 2015 20,000,000
02529547 SMARTRONICS SAS 2015 10,000,000
02258624 SMARTSYS-IT S A S 2014 1,000,000
02262705 SMARTTEK SAS 2015 188,649,958
00520505 SMAYD LIMITADA 2015 2,785,200,851
02437704 SMB INDUSTRIAS S A S 2015 1,000,000
01256924 SMC MASTER S.A.S. 2015 407,415,058
01257020 SMC MASTER SAS 2015 407,415,058
02230417 SMC TELECOMUNICACIONES SAS 2015 115,000,000
02501295 SME SUMINISTROS Y MONTAJES DE
INSTALACIONES ELECTRICAS SAS
2014 100,000,000
02490830 SMELLS DE COLOMBIA S.A.S. 2014 1,000,000
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00679214 SMG INGENIERIA S.A.S. 2015 60,000,000
02314464 SMILE CENTER DRA ANA LOPEZ FERNANDEZ 2015 2,000,000
02514099 SMILE CENTER J&J SAS 2014 30,000,000
01206768 SMILE CENTRE LTDA 2015 75,853,307
02058055 SMILE DENTAL SPA 2015 80,000,000
01906583 SMILE EXPRESS DENTAL SPA SAS 2015 680,275,403
01991935 SMILE GROUP SAS 2015 97,407,000
02369030 SMILES FOTOGRAFIA CREATIVA 2014 1,300,000
02369030 SMILES FOTOGRAFIA CREATIVA 2015 1,305,000
02245272 SMILING ADVERTISING S A S 2014 1,495,983
02405266 SMILL PROPS 2015 550,000
02481230 SMITH BELTRAN ALEX JASSIER 2014 2,000,000
02400782 SMITH CAMPO ABDOWLAYE 2014 5,000,000
00174678 SMITH INTERNATIONAL SOUTH AMERICA INC.
EN LIQUIDACION
2014 36,335,416,933
02472638 SMITH PRODUCTOS 2015 1,400,000
02152019 SMITH SUPPLY COMPANY SAS 2015 624,677,717
02519219 SMJ INGENIERIA S A S 2014 40,000,000
01619018 SML  SAS 2015 1,155,436,329
02130313 SML MARKET RESEARCH SAS 2015 84,745,511
01948396 SMOKING HERNAN CAMILO 2015 1,200,000
02488498 SMP SOLUCIONES MEDICAS
PREHOSPITALARIAS SAS
2015 628,340
02188358 SMPS LEGAL S.A.S 2015 20,000,000
02156168 SMS & INSTRUCCION EN LA AVIACION S A S 2014 21,000,000
01856800 SMS AMERICAS COLOMBIA LTDA 2015 202,757,658
00485503 SMS TV LTDA 2015 4,500,000
01192339 SMURER DE COLOMBIA E U 2015 311,445,598
02183610 SMURFET S A S 2015 220,000,000
02467344 SMYL TRANSPORTE Y LOGISTICA SAS 2015 1,047,024,860
02044990 SN  POR EL MUNDO 2015 60,357,541
00996974 SN AUDIT AND CONSULTING COLOMBIA SAS 2015 350,289,689
02415012 SN SAS 2015 467,614,945
02362787 SNACKS AL PASO SAS 2014 15,000,000
02529845 SNACKS SERVICES SAS 2014 2,000,000
01966814 SNAKED DE COLOMBIA 2015 5,000,000
01347930 SNAMPH ADMINISTRADORES LTDA SERVICIOS
NACIONALES DE ADMINISTRACION Y
MANTENIMIENTO EN PROPIEDAD HORIZONTAL
2015 11,255,660
01909318 SNAP ENTERTAINMENT GROUP SAS 2014 253,079,933
02363087 SNOW FLOWERS S EN C 2014 1,000,000
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02363087 SNOW FLOWERS S EN C 2015 26,000,000
02501293 SNOWAPPLE S A S 2014 1,000,000
02372074 SO EFFICIENT SAS 2015 42,961,000
01971673 SO ELECTRIC S A S 2015 125,371,110
02499024 SO INVERSIONES S.A.S 2015 2,017,712,866
02511906 SO SOLIDARIA 2015 600,000
00580088 SOACHA BAQUERO LUIS ELADIO 2015 2,500,000
00911065 SOACHA CIUDAD LUZ S A E S P 2015 20,679,926,231
02458545 SOACHA CUBILLOS EDELMIRA 2014 1,200,000
00245651 SOACHA FORERO ALFONSO 2015 1,232,000
02414460 SOACHA GARZON CLAUDIA EMILSE 2014 5,000,000
02438736 SOACHA GODOY JAVIER ALONSO 2015 1,000,000
02441414 SOACHA PAYOMA ANA MARIA 2015 200,000
02400484 SOACHE CARVAJAL WILFREDO 2014 1,000,000
02446279 SOACHE ROMERO ROBERT IVAN 2014 1,200,000
02459122 SOAM TECHNOLOGIES S A S 2014 10,000,000
02179296 SOAM TRADING SAS 2015 4,503,417,794
01718625 SOAR CLEAN LTDA 2015 134,693,968
02448217 SOASALUD SERVICES S.A.S 2014 30,000,000
02081925 SOAT Y SEGUROS LTDA AGENCIA DE SEGUROS 2015 47,802,198
02467172 SOATERNA RITA OFELIA 2014 1,600,000
01455346 SOBA CUCAITA LUZ MERY 2015 6,500,000
02433319 SOBA MORENO EDGAR ANDREY 2014 1,232,000
00735620 SOBIK S  S A S 2015 138,800,233
02458555 SOBRE EMPAQUE SAS 2014 10,000,000
00860095 SOBREMEDIDAS S.A.S. 2014 257,826,000
00860095 SOBREMEDIDAS S.A.S. 2015 150,766,000
02124670 SOBRERUEDAS PALOQUEMAO DELICIAS
COLOMBIANAS
2012 500,000
02124670 SOBRERUEDAS PALOQUEMAO DELICIAS
COLOMBIANAS
2013 500,000
02124670 SOBRERUEDAS PALOQUEMAO DELICIAS
COLOMBIANAS
2014 500,000
02124670 SOBRERUEDAS PALOQUEMAO DELICIAS
COLOMBIANAS
2015 1,200,000
00855851 SOBRES OLES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,733,936,890
00216117 SOBRES Y TROQUELADOS 2015 500,000
01642366 SOBRYPAL 2015 9,100,000
01642336 SOBRYPAL S A S 2015 1,018,049,255
02469944 SOCAL ORGANIZACION ADMINISTRACION Y
PROYECTOS S A S
2014 20,000,000
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02009518 SOCANEST LTDA 2015 25,000,000
02474464 SOCARRAZ SARMIENTO UBER ENRIQUE 2014 1,232,000
01434535 SOCCA S.A.S. 2015 2,614,182,975
02086588 SOCCER 147 2015 10,000,000
02258403 SOCCER CINCO 2013 730,000
02258403 SOCCER CINCO 2014 685,000
02258403 SOCCER CINCO 2015 580,000
02311867 SOCCER PIZZA CAFE ESPRESSO 2015 60,000,000
02393638 SOCCER TOWNS DESIGN S A S 2015 29,186,465
02227801 SOCCERMAX 2014 1,500,000
02227801 SOCCERMAX 2015 1,500,000
01571290 SOCCO PUBLICIDAD LTDA 2009 1,000,000
01571290 SOCCO PUBLICIDAD LTDA 2010 1,000,000
01571290 SOCCO PUBLICIDAD LTDA 2011 1,000,000
01571290 SOCCO PUBLICIDAD LTDA 2012 1,000,000
01571290 SOCCO PUBLICIDAD LTDA 2013 1,000,000
01571290 SOCCO PUBLICIDAD LTDA 2014 1,000,000
01571290 SOCCO PUBLICIDAD LTDA 2015 1,000,000
02499723 SOCCOS SAS 2014 2,000,000
02505749 SOCH ARQUITECTOS SAS 2014 10,000,000
02441088 SOCHA ACERO CARLOS HERNANDO 2014 4,200,000
00659939 SOCHA BARBOSA HIDELMAN 2015 1,000,000
02503765 SOCHA ESPARZA JEISSEN STEE 2014 500,000
02515266 SOCHA IBAÑEZ JESSICA LIZETH 2014 1,000,000
02458335 SOCHA MORENO DIEGO ARLEY 2014 1,020,000
02420795 SOCHA PARADA MARIA CONSUELO 2014 1,100,000
01111927 SOCHA PUENTES MARIA CONSTANZA 2013 12,587,403
01111927 SOCHA PUENTES MARIA CONSTANZA 2014 7,706,511
01111927 SOCHA PUENTES MARIA CONSTANZA 2015 9,212,950
02491061 SOCHA SAMACA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02093366 SOCIAL CAPITAL GROUP COLOMBIA SAS 2015 603,723,066
02288769 SOCIAL CONSULTORES S A S 2014 15,000,000
S0045325 SOCIAL DEVELOPMENT GROUP 2015 1,072,458,535
02186513 SOCIAL HEALTH ZIPA S.A.S. 2015 10,000,000
02478830 SOCIAL LEGAL GROUP LAWYERS ASSOCIATION
SAS
2014 5,000,000
01821063 SOCIAL MEDIA TECHNOLOGIES S A S 2011 40,249,000
01821063 SOCIAL MEDIA TECHNOLOGIES S A S 2012 11,428,000
01821063 SOCIAL MEDIA TECHNOLOGIES S A S 2013 25,068,000
01821063 SOCIAL MEDIA TECHNOLOGIES S A S 2014 29,611,000
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01821063 SOCIAL MEDIA TECHNOLOGIES S A S 2015 20,000,000
02403282 SOCIAL MOYEE SAS 2014 10,000,000
02141790 SOCIAL OPEN CUBE MEDIA GROUP S A S 2015 2,000,000
02439456 SOCIAL SEGURO LTDA 2015 10,000,000
02505402 SOCIAL SINERGY SAS 2014 20,000,000
02341777 SOCIAL TRENDING SAS 2015 2,000,000
02236242 SOCIALATOM COLOMBIA S A S 2015 498,093,206
02228877 SOCIALCREDITOS S A S 2014 100,000,000
02228877 SOCIALCREDITOS S A S 2015 100,000,000
02429755 SOCIALHELZ SAS 2015 20,000,000
02358447 SOCIAS GROUP SAS 2015 500,000
02020784 SOCICOL SAS 2014 36,950,803
02020784 SOCICOL SAS 2015 37,450,631
01114481 SOCIEDAD 183 LTDA 2015 953,103,817
02407216 SOCIEDAD ABCOLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01570285 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CAPITALES
SAS
2015 1,165,961,000
01450168 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE CARTERA S A
C LTDA
2015 83,146,000
01902982 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE
INSTITUCIONES PRESTADORAS DE SALUD
AUSTRAL S.A.S.
2015 1,427,749,751




00586404 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD
HORIZONTAL CONSERGERIE PERO PODRA
UTILIZAR LA RAZON SOCIAL DE
CONSERGERIE LTDA
2015 65,651,000
00501933 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE RIESGOS SAR
LTDA ASESORES DE SEGUROS
2015 814,740,100
00292600 SOCIEDAD ADMINISTRADORA DEL GIMNASIO
NUEVO SUBA LIMITADA
2015 824,144,000
02522093 SOCIEDAD ADMINISTRADORA JUDICIAL S.A.S 2014 5,000,000
01913488 SOCIEDAD ADMINISTRADORA SERVICIO
INTEGRADO S.A.
2015 127,000,000
02272820 SOCIEDAD AEREA DE IBAGUE S.A.S 2015 10,983,043,715
02013803 SOCIEDAD AGRARIA DEL ORIENTE LA
VORAGINE S A S
2015 104,699,000
01970093 SOCIEDAD AGREGADOS GANADERIA Y
TRANSPORTE S A S
2015 1,203,253,000




02148876 SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA DEL
ORIENTE SAS
2015 2,739,984,449
02413876 SOCIEDAD AGRICOLA Y GANADERA
INVERSIONES DEL ARIARI SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 30,000,000
00141002 SOCIEDAD AGRICOLA Y MERCANTIL SANTA
LUCIA LTDA -AGROMERCANTIL-
2015 2,007,150,312
01039420 SOCIEDAD AGROAVICOLA YANCAR LIMITADA 2015 869,150,708
02466352 SOCIEDAD AGROGANADERA Y FORESTAL DE
COLOMBIA SAS
2015 50,100,000
02163451 SOCIEDAD AGROPECOL DE COLOMBIA S A S 2015 89,336,348
01769125 SOCIEDAD AGROPECUARIA EL DINDE S. A. 2015 823,977,904
00071135 SOCIEDAD AGROPECUARIA MARAVELEZ LTDA 2015 8,765,323,000
00064387 SOCIEDAD AGROPECUARIA SANTA ANA LTDA 2015 479,204,000
00527329 SOCIEDAD AGROPECUARIA Y COMERCIAL
RIAÑO LTDA AGRORIAÑO LTDA
2012 1,000,000
00527329 SOCIEDAD AGROPECUARIA Y COMERCIAL
RIAÑO LTDA AGRORIAÑO LTDA
2013 1,000,000
00527329 SOCIEDAD AGROPECUARIA Y COMERCIAL
RIAÑO LTDA AGRORIAÑO LTDA
2014 1,000,000
00527329 SOCIEDAD AGROPECUARIA Y COMERCIAL
RIAÑO LTDA AGRORIAÑO LTDA
2015 1,000,000
02489933 SOCIEDAD ALDANA CRISTANCHO MINA LA
ESCONDIDA S.A.S
2014 20,000,000
00489538 SOCIEDAD ALDANKEMI LTDA 2015 17,100,000
02519766 SOCIEDAD ALUMBRALED S.A.S 2014 5,000,000
02375842 SOCIEDAD ALVAREZ MORENO SAS 2015 268,371,824
01414440 SOCIEDAD AMPALLAR S.A.S. 2015 801,129,050
02296851 SOCIEDAD AMYR INTERNACIONAL S.A.S. 2015 499,860,440
01936209 SOCIEDAD ANIMAL 2015 500,000
02378040 SOCIEDAD ARCHITECTURAL AROUND 360º SAS 2015 12,000,000
01899081 SOCIEDAD ASESORA DE FONDOS Y NEGOCIOS
S A S
2015 7,672,363,696
01146656 SOCIEDAD AVICOLA EL TABACAL S A S 2015 5,956,915,444
01569827 SOCIEDAD AVICOLA TOSCANA SAS 2015 1,714,135,360
01915223 SOCIEDAD CAMELL EXTINTORES LTDA 2015 201,271,280
02470009 SOCIEDAD CARBONERA CUNDIBOYACENSE
S.A.S.
2014 10,000,000
02065969 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ADMINISTRADORES
PÚBLICOS  S.A.S
2015 10,000,000
02110940 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ASESORIAS
LEGALES SAS
2014 1




S0033332 SOCIEDAD COLOMBIANA DE COMPUTACION
SCO2
2015 29,735,604
02207923 SOCIEDAD COLOMBIANA DE CONTADORES
TORRES & MORENO S.A.S.
2015 500,000
01919876 SOCIEDAD COLOMBIANA DE DERECHO MEDICO
SAS
2015 404,955,000
S0004739 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ENTOMOLOGIA
SOCOLEN
2015 303,208,335
S0013550 SOCIEDAD COLOMBIANA DE GEOLOGIA 2015 315,926,000
01478954 SOCIEDAD COLOMBIANA DE INGENIERIA
APLICADA S.A.S.
2015 669,453,854
00964175 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MADERAS TORRES
LIMITADA.
2014 1,000,000
00964175 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MADERAS TORRES
LIMITADA.
2015 1,000,000
02525890 SOCIEDAD COLOMBIANA DE MANTENIMIENTO
AUTOMOTRIZ SOCMA S.A.S
2014 2,000,000
01463945 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA
ESTETICA LTDA
2015 187,406,158
S0016588 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORTODONCIA S C
O
2015 732,653,347
S0016699 SOCIEDAD COLOMBIANA DE ORTOPEDIA
MAXILAR
2015 56,891,229
02185744 SOCIEDAD COLOMBIANA DE PROFESIONALES S
A S
2013 5,100,000
02185744 SOCIEDAD COLOMBIANA DE PROFESIONALES S
A S
2014 5,200,000
02185744 SOCIEDAD COLOMBIANA DE PROFESIONALES S
A S
2015 5,300,000
01854443 SOCIEDAD COLOMBIANA DE PROYECTOS
TECNICOS S.A.
2015 1,076,896,311
S0006302 SOCIEDAD COLOMBIANA DE TOPOGRAFOS (S C
T)
2015 10,400,834
01630161 SOCIEDAD COLOMBO FRANCESA PARA EL
DESARROLLO Y PROMOCION DEL CABALLO DE
DEPORTE & COMPAÑIA LIMITADA
2015 3,000,000
00326118 SOCIEDAD COMERCIAL ARTICA LIMITADA 2015 159,739,000
02410173 SOCIEDAD COMERCIAL CIOBANU SAS 2014 5,000,000
01741469 SOCIEDAD COMERCIAL COLVAZCA S.A.S 2015 3,415,742,913
02463982 SOCIEDAD COMERCIAL E IMPORTADORA LYB
RENGO S A S
2014 180,000,000
01124105 SOCIEDAD COMERCIAL EUFRATES S A S 2015 80,000,000
00355238 SOCIEDAD COMERCIAL LA BUGUEÑA RIO
PAIBA
2015 1,000,000
00141315 SOCIEDAD COMERCIAL LA BUGUEÑA S A 2015 2,667,768,310
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02156157 SOCIEDAD COMERCIAL LA CONEJERA S A S 2015 1,224,535,000
02170389 SOCIEDAD COMERCIAL S A S LAMINAS
HIERROS ACEROS Y ENCURVADOS S A S
2015 1,000,000
01737505 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA ANGULO
CACERES LIMITADA
2015 282,973,000
02269965 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS Y
CONSTRUCCIONES S. A. S.
2015 350,000,000
00170632 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL INVERANDES DE COLOMBIA
LTDA
2015 23,292,206
00966674 SOCIEDAD COMERCIALIZADORA Y
DISTRIBUIDORA ESTRENA LTDA
2015 920,281,584
02079628 SOCIEDAD COMERCIO GLOBAL S A S 2015 180,230,000
01633083 SOCIEDAD CONCESIONARIA OPERADORA
AEROPORTUARIA INTERNACIONAL S.A.
2015 630,628,554,384
01854503 SOCIEDAD CONSTRUCTORA ESMERALDA S A 2015 13,009,139,590
01752610 SOCIEDAD CONSTRUCTORA TERRACOTA LTDA 2015 27,840,000
S0002027 SOCIEDAD COOPERATIVA MULTIACTIVA SANTA
FE DE BOGOTA SIGLA COOMULSA
2015 500,000
02096551 SOCIEDAD CUMARAL S A S 2014 1,462,000,000
02096551 SOCIEDAD CUMARAL S A S 2015 1,462,000,000
00962900 SOCIEDAD DE ADMINISTRACION DE
INMUEBLES E INVERSIONES S A S
2015 100,208,564,968
S0009162 SOCIEDAD DE ADMINISTRADORES DE
EMPRESAS JAVERIANOS SAEJ
2015 2,403,275,986
01594496 SOCIEDAD DE ARQUITECTOS INMOBILIARIOS
LIMITADA
2015 20,000,000
02278324 SOCIEDAD DE ASESORAMIENTO CONSULTORIA
E INTERVENTORIA EN SERVICIOS DE SALUD
S A S
2015 32,948,184
02040181 SOCIEDAD DE ASESORES JURIDICOS DE
COLOMBIA AJCOL SAS
2015 53,815,000
02190587 SOCIEDAD DE ASESORIAS CORPORATIVAS
ASECORP S A S
2015 32,459,000
02305155 SOCIEDAD DE ASISTENCIA EN CREDITOS S A
S
2015 60,289,465
02494551 SOCIEDAD DE BIENES Y SERVICIOS
PROGRESO SAS
2014 10,000,000
02447359 SOCIEDAD DE CARPEROS DE LENGUAZAQUE
SAS
2014 1,050,000
02075040 SOCIEDAD DE CIRUGIA DE TORAX S A S 2015 5,010,000
01588636 SOCIEDAD DE CIRUJANOS CARDIOVASCULARES
S.A.S
2015 897,611,373




02075207 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL  CLEANCARBON  S.A.S.
2015 405,363,222
01896382 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION GLOBAL
TRADE HORIZONTE LTDA
2014 158,513,924
01327139 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL ANDINA DE EQUIPOS,
SUMINISTROS Y SERVICIOS SAS C I
ANDIEQUIP SAS - EN REORGANIZACION
2015 588,570,000
01323978 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL CI EXPORTQUIM S.A.
2015 228,470,000
00529395 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL COSMETICA C M F LTDA
2015 879,985,102
01867867 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL EXPOORIENTE DE COLOMBIA
S.A.S
2013 1,000,000
01867867 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL EXPOORIENTE DE COLOMBIA
S.A.S
2014 1,000,000
01867867 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL EXPOORIENTE DE COLOMBIA
S.A.S
2015 1,000,000




01224920 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL FROG PACK S A S
2015 2,999,716,000
02406338 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL FRUITS GARDEN COLOMBIA
SAS
2014 10,000,000
01052322 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL GLOBALSUN TRADING LTDA
2015 3,200,000
01227765 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL IMPO Y EXPO MANA
COLOMBIA LTDA
2004 1,000
01227765 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL IMPO Y EXPO MANA
COLOMBIA LTDA
2005 1,000
01227765 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL IMPO Y EXPO MANA
COLOMBIA LTDA
2006 1,000
01227765 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL IMPO Y EXPO MANA
COLOMBIA LTDA
2007 1,000
01227765 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION




01227765 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL IMPO Y EXPO MANA
COLOMBIA LTDA
2009 1,000
01227765 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL IMPO Y EXPO MANA
COLOMBIA LTDA
2010 1,000
01227765 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL IMPO Y EXPO MANA
COLOMBIA LTDA
2011 1,000
01227765 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL IMPO Y EXPO MANA
COLOMBIA LTDA
2012 1,000
01227765 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL IMPO Y EXPO MANA
COLOMBIA LTDA
2013 1,000
01227765 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL IMPO Y EXPO MANA
COLOMBIA LTDA
2014 1,000
01227765 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL IMPO Y EXPO MANA
COLOMBIA LTDA
2015 1,000




01319398 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL LISTO OPERADOR LOGISTICO
S.A.S.
2015 21,756,481,090
01807723 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL LITOSANCHEZ LTDA
2015 10,304,000




01539002 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION
INTERNACIONAL QUIMICAL ALIMENTARIA SAS
2015 20,000,000
02096637 SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION PETROLEOS
INTERNACIONALES DE COLOMBIA S A S
2013 100,000,000
00017381 SOCIEDAD DE COMERCIO EXTERIOR S.A. 2015 125,572,000
01035679 SOCIEDAD DE CONCESIONARIOS S.A. 2014 18,962,917,544
01866019 SOCIEDAD DE CONSTRUCTORES HERMANOS
SIERRAS LTDA.
2015 3,600,000
01535012 SOCIEDAD DE CONSULTORIA, PROVISIONES Y
SERVICIOS INTERNACIONALES S.A.S.
2015 5,000,000
02259336 SOCIEDAD DE CONSULTORIAS FINANCIERAS Y
COMERCIALES SOCONFICOM SAS
2015 544,525,000
01185195 SOCIEDAD DE CONTADORES PROSI LTDA 2015 11,061,000




02038364 SOCIEDAD DE CONTADORES PUBLICOS
FERREIRA & ASOCIADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 8,876,000
02268683 SOCIEDAD DE CONTADORES Y AUDITORIA
INTERNA SAS
2014 3,063,000
00152982 SOCIEDAD DE ENFERMERAS PROFESIONALES
LIMITADA
2015 9,943,330,855
02022639 SOCIEDAD DE EXPLOTACION DE REDES
ELECTRONICAS Y SERVICIOS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 577,773,809
02391548 SOCIEDAD DE GESTION DE OPTICAS ANDINAS
S A S
2015 167,157,000
02462807 SOCIEDAD DE GESTION INMOBILIARIA Y
CONSTRUCCION SAS
2014 20,000,000
02270749 SOCIEDAD DE GRUPO PARA EL DESARROLLO
DE NEGOCIOS NACIONALES E
INTERNACIONALES GRUNI S A S
2015 96,659,910
01102186 SOCIEDAD DE IMPORTACIONES PRODECOR S A
Y DESARROLLARA OPERACIONES EN EL
MERCADO BAJO EL NOMBRE COMERCIAL
PRODECOR
2014 5,274,623,840
02340434 SOCIEDAD DE INFRAESTRUCTURA Y MEDIO
AMBIENTE SIMA SAS
2015 2,474,787,781
02021451 SOCIEDAD DE INGENIEROS GUALDRON OSMA S
A S
2015 969,816,968
S0046319 SOCIEDAD DE INGENIEROS UBATE ESAL 2015 1,200,000
00268557 SOCIEDAD DE INGENIEROS Y
ADMINISTRADORES SOCIEDAD ANONIMA
2015 15,447,455,162
02180919 SOCIEDAD DE INMUEBLES AERONAUTICOS DE
NEMOCON S A S
2013 29,250,000
02180919 SOCIEDAD DE INMUEBLES AERONAUTICOS DE
NEMOCON S A S
2014 39,500,000
02180919 SOCIEDAD DE INMUEBLES AERONAUTICOS DE
NEMOCON S A S
2015 44,589,000
00975158 SOCIEDAD DE INNOVACIONES E
INVESTIGACIONES EDUCATIVAS PINARDI
LTDA PUDIENDO USAR EL NOMBRE COMERCIAL
DE CENTRO EDUCATIVO PINARDI
2014 21,357,261
00975158 SOCIEDAD DE INNOVACIONES E
INVESTIGACIONES EDUCATIVAS PINARDI
LTDA PUDIENDO USAR EL NOMBRE COMERCIAL
DE CENTRO EDUCATIVO PINARDI
2015 21,657,060
00088732 SOCIEDAD DE INVERSIONES AGROFORESTALES
LTDA SIFAGRO LTDA
2014 5,474,927,281
02395469 SOCIEDAD DE INVERSIONES AMA S A S 2014 1,000,000
02395469 SOCIEDAD DE INVERSIONES AMA S A S 2015 51,328,343
02487183 SOCIEDAD DE INVERSIONES ANDINA S A S 2014 10,000,000
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02085504 SOCIEDAD DE INVERSIONES C B C S A S 2015 1,148,477,916
02312574 SOCIEDAD DE INVERSIONES LEOBELLE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2014 500,000
02312574 SOCIEDAD DE INVERSIONES LEOBELLE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S A
S
2015 500,000
02405972 SOCIEDAD DE INVERSIONES LM&J S A S 2014 1,000,000
01319330 SOCIEDAD DE INVERSIONES RODIMUDIAL &
CIA LTDA RODIMUNDIAL & CIA LTDA
2015 348,629,000
01969118 SOCIEDAD DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS
Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES S.A.S.
2013 1,250,000
01969118 SOCIEDAD DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS
Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES S.A.S.
2014 1,250,000
01969118 SOCIEDAD DE INVESTIGACIONES BIOLOGICAS
Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES S.A.S.
2015 1,250,000
02529125 SOCIEDAD DE LOGISTICA Y MANEJO
AMBIENTAL ECOLOGY GREEN S.A.S
2014 40,000,000
02362738 SOCIEDAD DE MERCADOS WILLIAN
CASTELLANOS SAS
2015 253,811,336
00683707 SOCIEDAD DE NEGOCIOS INTERNACIONALES
SADINTER S A S
2015 45,000,000
01093113 SOCIEDAD DE PRODUCTORES MINEROS DE
CARBON DE GUACHETA S.A.S.
2015 552,553,232
02043746 SOCIEDAD DE PROYECTOS LUYSIANA CAMPING
S A S
2013 50,000
02043746 SOCIEDAD DE PROYECTOS LUYSIANA CAMPING
S A S
2014 50,000
02043746 SOCIEDAD DE PROYECTOS LUYSIANA CAMPING
S A S
2015 1,200,000
02484475 SOCIEDAD DE SAN ANTONIO SAS 2014 2,000,000




01137194 SOCIEDAD DE SERVICIOS HOSPITALARIOS
HORIZONTE SAS
2015 1,740,703,367
01836897 SOCIEDAD DE SERVICIOS SOLUCIONES
OPTICAS Y REDES EN TELECOMUNICACIONES
LIMITADA
2015 212,144,000
S0004848 SOCIEDAD DE SORDOS DE BOGOTA D C CUYA
SIGLA SERA SORDEBOG
2015 14,895,125
00639988 SOCIEDAD DE TRANSPORTADORES LATINOS
S.A.S.  SOTRANSLATINOS S.A.S.
2015 417,325,124
00364296 SOCIEDAD DE VIGILANCIA PRIVADA DE




02431912 SOCIEDAD DEPORTIVA INTERNACIONAL SAS 2014 1,000,000
00042945 SOCIEDAD DIGUELI LTDA EN EJECUCION DE
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2015 1,942,046,000
02340006 SOCIEDAD DOÑA RICA S A S 2015 43,621,259
02133955 SOCIEDAD E INVERSIONES SYR S A S 2014 63,081,200
00796856 SOCIEDAD EDUCACIONAL ANDINA S.A. 2015 6,300,401,000
01274340 SOCIEDAD EDUCACIONAL LOS ANDES Y
COMPAÑIA LIMITADA
2015 400,401,622
00302620 SOCIEDAD EDUCATIVA GONVELS LTDA 2015 1,722,897,063
01119648 SOCIEDAD EDUCATIVA J D LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 85,000,000
01119648 SOCIEDAD EDUCATIVA J D LTDA - EN
LIQUIDACION
2015 85,000,000
00596640 SOCIEDAD EDUCATIVA MONTE REAL LIMITADA
MONTE REAL LTDA
2012 11,831,000
00596640 SOCIEDAD EDUCATIVA MONTE REAL LIMITADA
MONTE REAL LTDA
2013 12,952,000
00596640 SOCIEDAD EDUCATIVA MONTE REAL LIMITADA
MONTE REAL LTDA
2014 15,125,000
00596640 SOCIEDAD EDUCATIVA MONTE REAL LIMITADA
MONTE REAL LTDA
2015 3,500,000
01185803 SOCIEDAD EDUCATIVA MONTE REAL LIMITADA
MONTE REAL LTDA
2012 1,000,000
01185803 SOCIEDAD EDUCATIVA MONTE REAL LIMITADA
MONTE REAL LTDA
2013 1,000,000
01185803 SOCIEDAD EDUCATIVA MONTE REAL LIMITADA
MONTE REAL LTDA
2014 1,000,000
01185803 SOCIEDAD EDUCATIVA MONTE REAL LIMITADA
MONTE REAL LTDA
2015 1,000,000
02222644 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN FRANCISCO DE
PAULA SAS
2014 8,370,000
01661904 SOCIEDAD EDUCATIVA SAN LUIS LIMITADA 2015 4,476,862,944
01918652 SOCIEDAD EDUCATIVA SANTA CECILIA SAS 2015 1,097,227,971
02519660 SOCIEDAD EJEMPLO S A S 2014 4,000,000
01716134 SOCIEDAD EMPRESA DE INGENIERIA  Y
CONSTRUCCION  EDINCO  SAS
2015 77,500,000
00927215 SOCIEDAD EMPRESARIAL DE SEGUROS
LIMITADA SES LTDA
2015 27,000,000
01514179 SOCIEDAD EMPRESARIAL SANTOS & CIA LTDA 2014 40,966,000
00681824 SOCIEDAD EN COMANDITA ESTRADA GONZALEZ
Y CIA S EN C
2015 53,000,000
00814313 SOCIEDAD ENTORNO & COMPAÑIA LTDA 2014 522,369,000




01117639 SOCIEDAD ESMERALDIFERA MINAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2010 100,000,000
01117639 SOCIEDAD ESMERALDIFERA MINAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2011 100,000,000
01117639 SOCIEDAD ESMERALDIFERA MINAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2012 100,000,000
01117639 SOCIEDAD ESMERALDIFERA MINAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2013 100,000,000
01117639 SOCIEDAD ESMERALDIFERA MINAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2014 100,000,000
01117639 SOCIEDAD ESMERALDIFERA MINAS DE
COLOMBIA LIMITADA
2015 100,000,000
S0007365 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA 2014 83,550,060
S0007365 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA 2015 28,936,467
00890825 SOCIEDAD ETTY SPIWAK KNORPEL Y
COMPANIA S EN C SIMPLE
2015 17,486,502,866
01678000 SOCIEDAD EXCELSIOR Y COMPAÑIA LTDA 2015 889,436,000
00566207 SOCIEDAD EXPORTADORA Y FINANCIERA
VENEZOLANA SOEXVE EMPRESA
MULTINACIONAL ANDINA C A
2015 733,257,514
01891606 SOCIEDAD EXPRESS COLOMBIANA
INTERNACIONAL S A
2015 557,113,227
02457358 SOCIEDAD FAMILIAR ZAMUDIO S.A.S. 2014 50,000,000
01777459 SOCIEDAD FERRETERA J A MORA LTDA 2014 622,835,000
02284643 SOCIEDAD FERRETERIA Y EQUIPOS MG SAS 2014 51,305,403
00495820 SOCIEDAD FIDUCIARIA DE DESARROLLO
AGROPECUARIO S.A.
2015 36,697,799,042
00160316 SOCIEDAD FOTOGRAFICA COLOMBIANA S.A. 2015 2,161,954,525
01729016 SOCIEDAD G & G S.A. 2015 2,144,947,944
02508081 SOCIEDAD GALEANO URIBE S.A.S 2014 10,000,000
01537174 SOCIEDAD GANADERA B4 S.A.S. 2013 1,000,000
01537174 SOCIEDAD GANADERA B4 S.A.S. 2014 1,000,000
01537174 SOCIEDAD GANADERA B4 S.A.S. 2015 1,000,000
02259828 SOCIEDAD GENERAL DE TRANSFORMACION
AGROINDUSTRIAL S A S
2014 488,177,015
01565872 SOCIEDAD GENERAL ELECTRICOS LTDA 2009 500,000
01565872 SOCIEDAD GENERAL ELECTRICOS LTDA 2010 500,000
01565872 SOCIEDAD GENERAL ELECTRICOS LTDA 2011 500,000
01565872 SOCIEDAD GENERAL ELECTRICOS LTDA 2012 500,000
01565872 SOCIEDAD GENERAL ELECTRICOS LTDA 2013 500,000
01565872 SOCIEDAD GENERAL ELECTRICOS LTDA 2014 500,000
01565872 SOCIEDAD GENERAL ELECTRICOS LTDA 2015 500,000
00983667 SOCIEDAD GIDES - GESTION INTEGRAL
DEPORTIVA, EMPRESARIAL Y SOCIAL S.A.S.
2015 7,000,000
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02504566 SOCIEDAD GRAFIM CONNECT PREMIUM S.A.S 2014 30,000,000
02444575 SOCIEDAD GUTIERREZ ALVEAR S EN C 2014 6,000,000
01888710 SOCIEDAD H Y M 2015 1,000,000
02453793 SOCIEDAD HERMANOS CRISTANCHO S A S 2014 90,000,000
02459121 SOCIEDAD HOME AND VITAL HEALTH I P S
S.A.S
2014 1,000,000
02006763 SOCIEDAD HOTELERA PARQUE 93 S A S 2015 3,575,776,026
S0046033 SOCIEDAD IBEROMAERICANA Y DEL CARIBE
DE RESTAURACION ECOLOGICA CON SIGLA
SIACRE
2015 21,084,000
01903479 SOCIEDAD IMPORTADORA Y
COMERCIALIZADORA TETO TOYS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 648,161,000
00019828 SOCIEDAD IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA
AUTOMOTORA S A SIDAUTO S A
2015 19,747,193,805
01814943 SOCIEDAD INDUSTRIAL DE CONSTRUCCIONES
ELECTRICAS S.L. LIMITADA
2015 12,932,905,658
02466428 SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL DE
BEBIDAS SUR AMERICANA S A S
2014 10,000,000
02455632 SOCIEDAD INDUSTRIAS Y PROYECTOS BF
S.A.S.
2014 10,000,000
01930031 SOCIEDAD INMOBILIARIA ALCANO S A S 2015 1,539,427,000
00425369 SOCIEDAD INMOBILIARIA CALLE SETENTA
LTDA
2015 2,491,899,380
02119055 SOCIEDAD INMOBILIARIA DE OCCIDENTE
S.A.S.
2013 500,000
02119055 SOCIEDAD INMOBILIARIA DE OCCIDENTE
S.A.S.
2014 500,000
02119055 SOCIEDAD INMOBILIARIA DE OCCIDENTE
S.A.S.
2015 500,000
02111149 SOCIEDAD INMOBILIARIA PORTA SAS 2015 12,981,800,757
02486471 SOCIEDAD INMOBILIARIA SAM&J S A S 2014 320,000,000
02496956 SOCIEDAD INTEGRAL AMBIENTAL & LABORAL
S A S
2014 20,000,000
02415852 SOCIEDAD INTEGRAL DE SERVICIOS
EMPRESARIALES SAS
2015 23,397,000
02211778 SOCIEDAD INTEGRAL DE TRANSPORTES
CHOACHI S A S
2015 9,244,550
01078197 SOCIEDAD INTEGRAL DE TRANSPORTES
CITYTRANS S.A CITYTRANS S.A
2015 2,630,004,695
00185691 SOCIEDAD INTERNACIONAL DE
TELECOMUNICACIONES AERONAUTICAS SITA
2015 19,390,931,821




01008760 SOCIEDAD INTERNACIONAL DE TRANSPORTE
MASIVO S A S
2015 110,206,557,000
S0032602 SOCIEDAD INTERNACIONAL PARA LA
CONCIENCIA DE KRISHNA
2015 1,029,552,235
00185813 SOCIEDAD INVERSIONES BUITRAGO ALGARRA
LIMITADA
2015 90,000,000
01458265 SOCIEDAD INVERSIONES LAS OLAS SAS 2014 676,942,000
02041545 SOCIEDAD INVERSIONES MIRITI SAS 2015 1,193,435,584
02330779 SOCIEDAD INVERSIONES PF S A S 2015 4,000,000
02401056 SOCIEDAD INVERSIONES VIRAGO S EN C S 2014 20,000,000
01551841 SOCIEDAD INVERSORA O P S A S 2014 290,564,088
02210461 SOCIEDAD JAR S A S 2015 442,868,518
02391060 SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE
PSIQUIATRIA DE ENLACE S A S
2015 34,323,187
01858303 SOCIEDAD LUQUE MONTOYA & CIA S EN C 2015 38,000,000
02368627 SOCIEDAD M&F SAS 2014 200,000,000
02510533 SOCIEDAD MAGNIFICAT PRODUCCIONES S A S 2014 40,000,000
00153174 SOCIEDAD MANUFACTURERA DE GUANTES S M
G LTDA
2015 193,118,728
00259765 SOCIEDAD MANUFACTURERA DE GUANTES
S.M.G
2015 1
00940187 SOCIEDAD MASILURES LTDA 2015 2,059,326,840
02464000 SOCIEDAD MAURICIO CAINA S A S 2015 31,497,140
01880627 SOCIEDAD MEDICA ALEXIS CARREL S A S 2015 10,000,000
01460522 SOCIEDAD MEDICA DE ESPECIALISTAS
DIAGNOSTICO E IMAGENOLOGIA MEDSALUD
LTDA
2015 3,747,265,021
01744027 SOCIEDAD MEDICA NEUMOLOGICA INTEGRAL
SENIT LIMITADA
2015 647,749,182
01744082 SOCIEDAD MEDICA NEUMOLOGICA INTEGRAL
SENIT LIMITADA
2015 1
00749873 SOCIEDAD MEDICA PARA LA INVESTIGACION
Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES Y
AMBIENTALES, INSTITUCION PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD
2013 110,472,530
00749873 SOCIEDAD MEDICA PARA LA INVESTIGACION
Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES Y
AMBIENTALES, INSTITUCION PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD
2014 108,779,873
00749873 SOCIEDAD MEDICA PARA LA INVESTIGACION
Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES Y
AMBIENTALES, INSTITUCION PRESTADORA DE
SERVICIOS DE SALUD
2015 110,874,389




02054792 SOCIEDAD MINAS M & M S A S 2013 840,000,000
01443066 SOCIEDAD MINERA ANTRACITAS DE BOYACA S
A SOMACOL S A
2015 9,103,000
01608172 SOCIEDAD MINERA CORMAL LTDA 2015 5,000,000
02131434 SOCIEDAD MINERA DE COLOMBIA MINEROS &
MINAS S A S
2015 1,000,000
02395381 SOCIEDAD MINERA DE ORIENTE SAS 2014 10,000,000
02395381 SOCIEDAD MINERA DE ORIENTE SAS 2015 10,000,000
00598930 SOCIEDAD MINERA DE PANTOJA S.A 2015 1,553,078,109
02512797 SOCIEDAD MINERA MALABAR S A S 2014 500,000,000
01413664 SOCIEDAD MINERA RODRIGUEZ LIMITADA 2015 1,118,918,000
00569659 SOCIEDAD MINERA SAN PEDRO LTDA 2015 72,285,351
02403451 SOCIEDAD MULTIPROPOSITO SAS 2014 1,000,000
02180505 SOCIEDAD MV MODA INTERNACIONAL S A S 2015 10,500,000
02145396 SOCIEDAD N&S ASOCIADOS S A S 2015 7,560,320
00053985 SOCIEDAD NACIONAL TRANSPORTADORA LTDA
SONATRANS
2014 698,550,810
02086979 SOCIEDAD NUEVO HORIZONTE A U S A S 2015 7,000,000
00916381 SOCIEDAD OFTALMOLOGICA DEL COUNTRY
LTDA
2015 5,448,000
02440412 SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTADORES
DEL NORTE S A S
2014 12,000,000
01439866 SOCIEDAD OPERADORA DE TRANSPORTE
MULTIMODAL S.A
2015 12,451,985,357
02100811 SOCIEDAD OPTICA REFRACTIVA SAS 2015 36,044,857
00611941 SOCIEDAD ORDINARIA DE MINAS COLORO
S.O.M. LTDA
2015 142,816,795
01745365 SOCIEDAD P A SOUND S A S 2014 577,959,439
02041098 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA
GUAJIRA SAS
2015 271,870,000
01942726 SOCIEDAD PARA EL DESARROLLO DE LA
ORINOQUIA SAS
2015 5,765,494,058
02429441 SOCIEDAD PARA LA EDUCACION Y LA
CAPACITACION CENTRO ESTUDIOS SABANA
SEC CES S A S
2015 20,000,000
00389246 SOCIEDAD PARA LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS
SPEI LTDA
2015 305,019,896
02464934 SOCIEDAD PARA LA GESTION DEL
CONOCIMIENTO EL ACCESO A LA
INFORMACION Y LA LECTURA LECTIO SAS
2015 12,000,000
00019866 SOCIEDAD PASADENA LTDA 2015 824,378,902
02221872 SOCIEDAD PAVLOV S A S 2015 117,539,000
01017252 SOCIEDAD PEDIATRICA DE LOS ANDES S A 2015 981,619,128
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00487619 SOCIEDAD PERMANENTE DE INVERSIONES
SPEIRO LTDA
2015 2,270,110,638
02122963 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ESPINOZA RIOS S A S
2015 806,943,000
02125330 SOCIEDAD PORTUARIA ATLANTIC PACIFIC
S.A.S.
2013 0
02041190 SOCIEDAD PORTUARIA COLON CORP S A 2015 1,207,058,839
02101834 SOCIEDAD PORTUARIA MARDIQUE S A 2015 7,067,494,267
01257236 SOCIEDAD PORTUARIA PALERMO S A 2015 1,419,144,000
01564594 SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
AERONAUTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
LIMITADA
2014 1,000
01564594 SOCIEDAD PRESTADORA DE SERVICIOS
AERONAUTICOS Y DE TELECOMUNICACIONES
LIMITADA
2015 1,000
02279967 SOCIEDAD PROMOTORA MARTI RUGELES S A S 2015 1,516,791,000
00734400 SOCIEDAD R & Z LTDA INGENIEROS
CONSTRUCTORES
2015 1,125,859,000
02496379 SOCIEDAD RAMIREZ OLANO S.A.S 2014 15,000,000
02500194 SOCIEDAD RENACIENDO MINEROS SAN
SEBASTIAN SAS
2015 200,000,000
00939738 SOCIEDAD RIVERO PARRA S EN C 2015 5,660,815,027
02004375 SOCIEDAD SERVICIOS INTEGRALES EVEREST
SAS
2015 4,033,222
02444854 SOCIEDAD STRATEGIC MOBILITY SAS 2014 70,000,000
02343244 SOCIEDAD TECNIPESADOS R C S A S 2015 51,328,759
02509065 SOCIEDAD TECNOLOGICA SINAPPTIC S A S 2014 1,500,000
00214090 SOCIEDAD TEXTILES GRANCOLOMBIA
LIMITADA
2015 642,392,000
00814955 SOCIEDAD TRANSPORTADORA DE CARGA
S.A.S.
2015 2,820,144,266
02430455 SOCIEDAD TRES M. M. M. SAS 2014 120,000,000
01674022 SOCIEDAD TRIMLEATHER S A S 2015 601,569,000
01956104 SOCIEDAD TRUSTED TEK SOCIEDAD LIMITADA 2015 70,094,108
00010408 SOCIEDAD UNIVERSAL AUTOMOTORA DE
TRANSPORTES S A
2015 7,681,408,000
S0004452 SOCIEDAD VECINAL DE SUBA 2015 298,931,000
02515778 SOCIEDADES COMPRA GURU COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02529801 SOCIEDADES J Y C SAS 2014 100,000
02327483 SOCIEFORJARTE S A S 2015 2,000,000
01631037 SOCINEG SA 2015 4,078,268,926,978
02456209 SOCIOLOGIC CONSULTORES SAS 2015 1,000,000
00489309 SOCITEC S A 2015 14,870,869,258
01147987 SOCITEMPORALES S A S 2015 147,890,215
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02144486 SOCMAT SAS 2014 1,000,000
02079430 SOCOL HSEQ SAS 2015 5,000,000
02193746 SOCOMA INGENIERIA 2015 32,120,250
02331315 SOCOMA INGENIERIA SAS 2015 32,120,250
02457420 SOCONGOCHA RODRIGUEZ NIDIA MARLENY 2014 1,200,000
00447925 SOCOREPUESTOS 2015 500,000,000
00040424 SOCOREPUESTOS LIMITADA 2015 2,799,412,000
02529620 SODA APPS S A S 2015 1,000,000
02424623 SODA BAR RESTAURANTE 2015 1,200,000
02442191 SODA MEDIA SAS 2014 5,000,000
02504708 SODA VILLAS 2015 1,200,000
00962453 SODATRANS LTDA SOCIEDAD DE AMIGOS DEL
TRANSPORTE LIMITADA
2015 1,209,430,000
02522743 SODCA SOLUCIONES DE CAMPO SAS 2015 3,000,000
01986306 SODENTAL CLINICA ODONTOLOGICA 2015 4,132,000
00598704 SODEXO S A 2015 123,509,509,678
02392748 SODEXO S A UNIVERSIDAD DE LOS ANDES 2015 2,000,000
01579686 SODIAK S A 2015 2,636,748,228
01579836 SODIAK S A 2015 5,000,000
01722559 SODICO SAS 2015 700,916,740
02464702 SODISAGRO S A S 2014 10,000,000
02057396 SOE ASOCIADOS 2012 500,000
02057396 SOE ASOCIADOS 2013 500,000
02057396 SOE ASOCIADOS 2014 500,000
02057396 SOE ASOCIADOS 2015 500,000
02499449 SOEING SAS 2015 42,883,183
01737159 SOELECTRICOM INGENIERIA LTDA 2015 262,299,906
02375483 SOEXMIN S A S 2015 1,095,000,000
02346700 SOF AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS LTDA 2015 15,000,000
00833485 SOFAR PRODUCTOS LTDA 2014 162,227,000
02452270 SOFAR S A S 2014 20,000,000
00484150 SOFELKA LIMITADA - 2015 989,666,000
02444097 SOFGO S A S 2015 185,204,875
02179228 SOFI@NET TENJO 2015 300,000
02325609 SOFIA EDITORES SAS 2015 5,000,000
01596553 SOFIA FOR KIDS 2014 1,200,000
01596553 SOFIA FOR KIDS 2015 1,200,000
02222427 SOFIANZA SEGURIDAD Y TECNOLOGIA S A S 2015 128,912,773
02065822 SOFICAM S A S 2015 5,406,837,000
02433312 SOFINTERNETT 2015 1,200,000
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01477132 SOFLEX LTDA 2015 57,248,611
02224360 SOFOS COLOMBIA SAS 2014 20,294,000
02456224 SOFRANDA SAS 2015 58,340,000
01844665 SOFT CAPS LABORATORIO FARMACEUTICO SAS 2015 975,455,916
01801142 SOFT ONE SAS 2014 276,281,666
02068014 SOFTCANON S.A.S. 2014 5,000,000
02068014 SOFTCANON S.A.S. 2015 5,000,000
02157300 SOFTCLOUD SAS 2014 12,724,000
02502561 SOFTCOM TECHNOLOGICAL SERVICES S A S 2014 5,544,000
01807810 SOFTDINET LTDA - EN LIQUIDACION 2009 300,000
01807810 SOFTDINET LTDA - EN LIQUIDACION 2010 150,000
01807810 SOFTDINET LTDA - EN LIQUIDACION 2011 100,000
01807810 SOFTDINET LTDA - EN LIQUIDACION 2012 100,000
01807810 SOFTDINET LTDA - EN LIQUIDACION 2013 100,000
02359107 SOFTDREAM ANIMATION STUDIOS SAS 2014 2,050,000
02359107 SOFTDREAM ANIMATION STUDIOS SAS 2015 2,050,000
02430370 SOFTEC S&T SAS 2014 80,000,000
02287986 SOFTIS SAS 2015 13,219,980
02399296 SOFTLAM TECNOLOGIA SAS 2014 10,000,000
02467908 SOFTLIGHTHOUSE 2015 1,000,000
02035806 SOFTLINE INTERNATIONAL DE COLOMBIA S A
S
2015 12,658,208,000
00840496 SOFTLINK CONSULTING E U 2015 500,000
02407828 SOFTLUCIONA SAS 2014 1,000,000
01691170 SOFTPHONE COLOMBIA S.A.S 2015 4,000,000
01149273 SOFTRACE LTDA 2015 500,000
01502809 SOFTSECURITY LTDA 2015 3,057,446,692
01166954 SOFTTEK RENOVATION LIMITADA 2015 10,763,587,000
01585337 SOFTTRACE EU 2015 500,000
02223214 SOFTWARE & ARCHITECTURE SOLUTIONS SAS 2015 95,225,496
00895249 SOFTWARE & FINANZAS LTDA 2015 7,500,000
02374133 SOFTWARE & TECHNOLOGY SAS 2015 500,000
01114205 SOFTWARE A LA MEDIDA LTDA 2015 13,267,861
01608531 SOFTWARE AUTOMATION AND TECHNOLOGY
LTDA
2015 1,312,692,684
02481763 SOFTWARE CREATOR E.U. 2014 1,000,000
02376190 SOFTWARE DEVELOP COLOMBIA 2015 1,000,000
01080730 SOFTWARE E INGENIERIA ANDINA LTDA 2015 2,000,000
02397815 SOFTWARE EN LA NUBE SAS 2014 1,000,000
02464641 SOFTWARE FACIL INGENIOSO SENCILLO Y
SEGURO S A S
2014 1,000,000
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00534191 SOFTWARE HOUSE LTDA 2014 671,413,631
02456651 SOFTWARE LABS S A S 2015 30,000,000
01916296 SOFTWARE MILENIO 2015 1,500,000
02064951 SOFTWARE MILENIO SAS 2015 1,500,000






00435368 SOFTWARE Y ALGORITMOS S A - EN
REORGANIZACION
2015 11,527,098,948
00844717 SOFTWARE Y SISTEMAS ESPECIALIZADOS
LTDA SYSE LTDA
2014 355,951,346
02091975 SOFYNEL MINERIA S.A.S. 2014 1,000,000
02091975 SOFYNEL MINERIA S.A.S. 2015 1,000,000
01354456 SOGA CONSULTORES LTDA 2014 86,111,737
02487750 SOGACI SAS 2015 1,000,000
02429386 SOGAMOSO CAPERA AYDA CONSTANZA 2014 1,000,000
02232604 SOGAMOSO GUAMAN VICTOR HUGO 2015 50,000,000
02452040 SOGAMOSO LOPEZ JENNY PAOLA 2014 1,000,000
02435949 SOGAMOSO MONTAÑO ZUNNY MARIBEL 2014 500,000
02441314 SOGAMOSO PALMA EDWIN JAVIER 2014 1,000,000
02517495 SOGAMOSO SANCHEZ YOLIMA 2014 3,000,000
02496550 SOGAMOSO VARGAS JESSICA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02492654 SOGOMI ENERGY CORPORATION S.A.S. 2014 5,000,000
00786106 SOGOPE SAS 2014 1,351,565,264
02439652 SOGOSO THRIVE SAS 2015 1,000,000
02065481 SOGYO ITS S A S 2013 161,026,627
02372404 SOHHO TECHNOLOGY SAS 2015 5,000,000
02109760 SOHO ASSETS SUCURSAL COLOMBIA 2015 3,021,804,817
02399153 SOHO PUBLICITY SAS 2014 5,000,000
02285882 SOIL TRATAMIENTO DE AGUAS INDUSTRIALES
S.L.U SUCURSAL COLOMBIA
2014 1,501,382,000
02194523 SOILMEC COLOMBIA S A S 2015 21,641,444,000
02192836 SOILTEC SAS 2015 734,473,370
00113837 SOIMTEL 2015 270,480,000
00113836 SOIMTEL LTDA 2015 270,480,000
02513794 SOIN3D SAS 2014 7,000,000
01824914 SOINAGRO   S A S 2015 31,416,786
02487369 SOINMAP 2015 1,000,000
02492195 SOINNCO CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02496408 SOINT S.A.S 2015 26,806,729
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02306988 SOINTTECH ARQUITECTURA SAS 2015 55,357,750
01472901 SOISALUD LTDA 2014 1,400,000
01472901 SOISALUD LTDA 2015 1,500,000
02246115 SOJA COMIDA ASIATICA AND SUSHI BAR 2015 5,000,000
02224879 SOJAR IMAGEN SAS 2015 29,485,631
02524609 SOKI SAS 2014 20,000,000
02161903 SOKO EMPRESARIAL SAS 2015 4,731,142,000
01705170 SOKO INDUSTRIAL S A 2015 7,436,329,000
02117017 SOKOLOFF & SEWERIN ARCHITECTS  S A S 2015 821,612,887
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2002 1,000
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2003 1,000
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2004 1,000
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2005 1,000
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2006 1,000
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2007 1,000
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2008 1,000
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2009 1,000
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2010 1,000
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2011 1,000
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2012 1,000
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2013 1,000
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2014 1,000
01074555 SOL & LUNA LA ESTANCIA 2015 1,000
00824963 SOL CHARTER S LTDA - EN LIQUIDACION 2014 15,000,000
01710836 SOL DARCO 2015 1,200,000
02197566 SOL DE ORO TRADING S A S 2015 7,862,226,000
02410546 SOL FERTILE SAS 2014 60,000,000
02243455 SOL FOODS 2015 113,011,435
02435544 SOL MUEBLES PARA SU HOGAR 2015 1,900,000
02239589 SOL OKARINA SAS 2015 3,238,000
00680164 SOL Y DEPORTE COMPAÑIA LTDA 2015 1,110,299,572
01154875 SOL Y LUNA PARRILLA BAR RESTAURANTE 2015 1,000,000
02425129 SOL Y LUNA RESTAURANTE CAFE SAS 2014 30,000,000
02486872 SOL Y SUERTE 2015 1,000,000
S0027830 SOL Y VIDA PARA LA COMUNIDAD Y PUEDE
ACTUAR BAJO LA SIGLA SOLVIDA
2013 2,000,000
S0027830 SOL Y VIDA PARA LA COMUNIDAD Y PUEDE
ACTUAR BAJO LA SIGLA SOLVIDA
2014 2,000,000
S0027830 SOL Y VIDA PARA LA COMUNIDAD Y PUEDE
ACTUAR BAJO LA SIGLA SOLVIDA
2015 2,000,000
01865390 SOL-IT SAS 2015 96,129,840
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02431887 SOL4IT COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02343109 SOLAIDE ENERGIA SOLAR SAS 2015 1
02417687 SOLANO  ANDRES LEONARDO 2014 1,000,000
00833598 SOLANO & TERRONT SERVICIOS MEDICOS
LIMITADA
2015 4,717,842,347
02493776 SOLANO AGUDELO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02495420 SOLANO ALVAREZ GERMAN ELADIO 2014 1,200,000
02415919 SOLANO ARAQUE LIBARDO 2014 3,232,000
01703647 SOLANO ARDILA ISAAC 2015 1,200,000
02499808 SOLANO ARIAS GUILLERMO ALEXANDER 2014 3,200,000
02292721 SOLANO AVILA LEIDY JOHANNA 2014 2,750,000
02483391 SOLANO AYAZO ESTELLA DEL CARMEN 2015 7,000,000
02396394 SOLANO BASANTA MARTA ISABEL 2014 500,000
01699863 SOLANO BAUTISTA ALEJANDRO 2015 10,000,000
02498698 SOLANO BEDOYA ASTRID ELENA 2014 1,200,000
02452454 SOLANO BELTRAN LIDIA YANIRA 2015 990,000
02075307 SOLANO BERNAL DORIS CONSUELO 2013 600,000
02075307 SOLANO BERNAL DORIS CONSUELO 2014 600,000
02075307 SOLANO BERNAL DORIS CONSUELO 2015 1,200,000
01113939 SOLANO BOHORQUEZ EDGAR MAURICIO 2015 13,000,000
01082885 SOLANO BRAVO JOSE MILTON 2005 50,000
01082885 SOLANO BRAVO JOSE MILTON 2006 50,000
01082885 SOLANO BRAVO JOSE MILTON 2007 50,000
01082885 SOLANO BRAVO JOSE MILTON 2008 50,000
01082885 SOLANO BRAVO JOSE MILTON 2009 50,000
01082885 SOLANO BRAVO JOSE MILTON 2010 50,000
01082885 SOLANO BRAVO JOSE MILTON 2011 50,000
01082885 SOLANO BRAVO JOSE MILTON 2012 50,000
01082885 SOLANO BRAVO JOSE MILTON 2013 50,000
01082885 SOLANO BRAVO JOSE MILTON 2014 50,000
01082885 SOLANO BRAVO JOSE MILTON 2015 50,000
02444615 SOLANO CARDENAS HILDEBRANDO 2014 5,000,000
01648485 SOLANO CHACON FLOR MARINA 2015 900,000
02311518 SOLANO CHIRIVI JAIME 2014 1,100,000
02433336 SOLANO CLAVIJO OSCAR IVAN 2014 1,000,000
02424745 SOLANO FAJARDO MARIA ESPERANZA 2014 1,000,000
02506291 SOLANO GALARZA INGRITH TATIANA 2014 1,000,000
01279183 SOLANO GARCIA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
00795453 SOLANO GARCIA JAIRO ERNESTO 2014 500,000
00795453 SOLANO GARCIA JAIRO ERNESTO 2015 500,000
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02456794 SOLANO GARZON JULIAN RODRIGO 2014 500,000
01511023 SOLANO GARZON OMAR 2012 500,000
01511023 SOLANO GARZON OMAR 2013 500,000
01511023 SOLANO GARZON OMAR 2014 500,000
01511023 SOLANO GARZON OMAR 2015 500,000
02375054 SOLANO GONZALEZ SANDRA YANIRA 2015 1,000,000
02007184 SOLANO GONZALEZ YAZMIN 2014 800,000
02007184 SOLANO GONZALEZ YAZMIN 2015 800,000
02375566 SOLANO GRANADA MARIA MERCEDES 2015 2,000,000
02465333 SOLANO GUTIERREZ YONATAN 2014 3,000,000
02283812 SOLANO GUZMAN HECTOR PASCUAL 2014 100,000
02283812 SOLANO GUZMAN HECTOR PASCUAL 2015 100,000
02446717 SOLANO HERNANDEZ AURA MARIA 2014 1,200,000
02460016 SOLANO HERNANDEZ MARIA GEORGINA 2014 1,200,000
02431949 SOLANO HOLGUIN OSCAR MAURICIO 2014 1,230,000
02447247 SOLANO HURTADO CESIA DEL ROSARIO 2014 4,200,000
02465832 SOLANO IVONNE ANDREA 2014 3,600,000
02012758 SOLANO JIMENEZ ANGIE VIVIANA 2013 1,000,000
02012758 SOLANO JIMENEZ ANGIE VIVIANA 2014 1,000,000
02012758 SOLANO JIMENEZ ANGIE VIVIANA 2015 2,000,000
02413832 SOLANO JIMENEZ MARIA MONICA 2014 1,200,000
02473452 SOLANO LOPEZ ELIANA 2015 1,000,000
02204893 SOLANO LOPEZ JOSE ORLANDO 2015 695,000
02466209 SOLANO LOPEZ MONICA YORLEY 2014 1,000,000
02481052 SOLANO MARIA DELFINA 2014 400,000
02475029 SOLANO MARIA MERCEDES 2014 300,000
02446437 SOLANO MARIN ANA DOLORES 2015 1,200,000
02517410 SOLANO MARTINEZ EDGAR GIOVANI 2015 100,000
02482896 SOLANO MATALLANA PEDRO ALONSO 2014 8,600,000
02234308 SOLANO MAYORGA ESTEFFANNY 2013 100,000
02234308 SOLANO MAYORGA ESTEFFANNY 2014 100,000
02234308 SOLANO MAYORGA ESTEFFANNY 2015 100,000
02194645 SOLANO MELLIZO MARIA MARLENE 2013 2,000,000
02194645 SOLANO MELLIZO MARIA MARLENE 2014 2,500,000
02194645 SOLANO MELLIZO MARIA MARLENE 2015 3,000,000
02273707 SOLANO MORA BRENDA JULIANA 2014 1,000,000
02273707 SOLANO MORA BRENDA JULIANA 2015 1,000,000
02475872 SOLANO MORALES LINA MARIA 2014 1,000,000
02427868 SOLANO MURCIA JAVIER ARMANDO 2014 1,100,000
02491050 SOLANO NITOLA MATILDE 2014 1,000,000
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02443482 SOLANO NOGUERA DIANA MARCELA 2014 1,232,000
02410917 SOLANO ORTEGA FAVER FRANCISCO 2015 2,000,000
02456331 SOLANO PACHON LADY JAZMIN 2014 1,230,000
02466993 SOLANO PEÑA GUSTAVO 2014 1,000,000
02458278 SOLANO PEÑA MAYERLE 2014 600,000
02379997 SOLANO PEREZ ANDREA MARCELA 2015 3,000,000
02146317 SOLANO PINEDA JUAN DAVID 2014 2,000,000
02478112 SOLANO PINEDA YENCY PATRICIA 2014 1,000,000
01833175 SOLANO POVEDA EDGAR RUBEN 2015 1,000,000
01821915 SOLANO POVEDA MARIA CENAIDA 2014 1,000,000
01821915 SOLANO POVEDA MARIA CENAIDA 2015 1,000,000
02483373 SOLANO QUILCA JORGE ENRIQUE 2015 1,250,000
02509075 SOLANO QUINTANA ORLANDO 2014 1,000,000
01627857 SOLANO RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2015 50,000,000
02490507 SOLANO RAMIREZ FABIO EMEL 2014 1,000,000
01886757 SOLANO REY CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
02201755 SOLANO RINCON NELSON FABIAN 2013 4,500,000
02201755 SOLANO RINCON NELSON FABIAN 2014 4,500,000
02396504 SOLANO RIVERA RICARDO ANDRES 2014 1,000,000
00408659 SOLANO RODRIGUEZ GEORGINA 2015 113,437,000
02121162 SOLANO RODRIGUEZ LUIS FERNANDO 2015 8,600,000
02379103 SOLANO SANCHEZ JAVIER AUGUSTO 2014 1,000,000
02309882 SOLANO SANCHEZ JOHANA ALEJANDRA 2014 3,000,000
02309882 SOLANO SANCHEZ JOHANA ALEJANDRA 2015 3,000,000
02489511 SOLANO SEPULVEDA JUAN CARLOS 2014 1,232,000
02219014 SOLANO SIERRA JAIRO ANTONIO 2013 1,000,000
02219014 SOLANO SIERRA JAIRO ANTONIO 2014 1,000,000
02481401 SOLANO SILVA NORALBA 2014 600,000
02520855 SOLANO SOLANO GUILLERMO ALONSO 2015 500,000
02443233 SOLANO SOLANO YERITZA YANETH 2014 1,500,000
02372639 SOLANO SUAREZ ARIATNA PAOLA 2014 1,500,000
02372639 SOLANO SUAREZ ARIATNA PAOLA 2015 1,500,000
01211868 SOLANO TOVAR JORGE ENRIQUE 2015 4,000,000
02504806 SOLANO TOVAR RAFAEL AUGUSTO 2014 1,000,000
02012625 SOLANO VARGAS MARIA BRICEIDA 2015 1,250,000
00466835 SOLANO VELASQUEZ LUIS ELBER 2015 5,790,000
02101375 SOLANO VILLAMIZAR EULALIA 2013 500,000
02101375 SOLANO VILLAMIZAR EULALIA 2014 500,000
02101375 SOLANO VILLAMIZAR EULALIA 2015 500,000
00221355 SOLANO Y MORA CIA LTDA 2015 195,857,776
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00835963 SOLANO ZAMORA JACQUELINE 2014 3,148,500
00835963 SOLANO ZAMORA JACQUELINE 2015 4,496,800
02131797 SOLAQUE DE VELASQUEZ BAUDELINA DEL
TRANSITO
2014 1,000,000
02496097 SOLAQUE MALDONADO MAYERLY PAOLA 2014 520,000
02457208 SOLAQUE ROMERO LEYLA ISABEL 2014 15,000,000
02360819 SOLAR CARGO SUCURSAL COLOMBIA 2015 7,571,850
02484021 SOLAR CARTAGENA S A S 2015 303,576,660
00589074 SOLAR CONTROL 2015 5,000,000
00394789 SOLAR CONTROL LIMITADA 2015 30,000,000
02047504 SOLAR INMOBILIARIA SAS 2015 60,083,108
02284230 SOLAR NANOTEC S A S 2015 297,337,685
02434467 SOLAR SYSTEM SECURITY SAS 2014 14,400,000
02002274 SOLARIS DREAMS FILMS S A S 2015 132,500,000
02192835 SOLARIS ENERGIA ALTERNATIVA S A S 2014 10,000,000
02209068 SOLARIX PROTECTION SAS 2014 1,500,000
02209068 SOLARIX PROTECTION SAS 2015 1,500,000
01560951 SOLARK LTDA 2015 1,731,288,704
00652105 SOLAROMA LIMITADA 2015 103,241,190
02354767 SOLARTE BOLAÑOS LUIS RICARDO 2014 2,800,000
02436513 SOLARTE BOLAÑOS SANDRA MILENA 2014 600,000
02508607 SOLARTE GALLEGO CARLOS HUMBERTO 2014 1,200,000
01833628 SOLARTE IMAGEN PRODUCCIONES S A S 2015 38,959,792
02308631 SOLARTE OBANDO PEDRO LUIS 2014 1,000,000
01388388 SOLARTE PINCHAO HENRY ALVARO 2015 27,126,920
00941168 SOLARTE SOLARTE CARLOS ALBERTO 2015 1,221,438,563,000
02202716 SOLARTE SOLARTE JANNETH 2015 1,000,000
02447199 SOLARTE ZAMORA JUAN CAMILO 2014 1,232,000
02220375 SOLARTEK SAS 2015 19,438,612
02276018 SOLCITA SAS 2014 20,000,000
01420310 SOLCOMPUTO LTDA 2011 1,000,000
01420310 SOLCOMPUTO LTDA 2012 1,000,000
01420310 SOLCOMPUTO LTDA 2013 1,000,000
01420310 SOLCOMPUTO LTDA 2014 1,000,000
01420310 SOLCOMPUTO LTDA 2015 1,000,000
01706864 SOLCOMPUTO LTDA 2011 1,000,000
01706864 SOLCOMPUTO LTDA 2012 1,000,000
01706864 SOLCOMPUTO LTDA 2013 1,000,000
01706864 SOLCOMPUTO LTDA 2014 1,000,000
01706864 SOLCOMPUTO LTDA 2015 1,000,000
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02283179 SOLCORR SAS 2015 1,000,000
02421767 SOLDA MAK 2015 1,200,000
02413705 SOLDACENTER S A S 2015 36,357,000
01663934 SOLDACOL R & O 2015 1,230,000
01743814 SOLDADORES & MOTORES LTDA 2015 10,892,970,990
02514031 SOLDADORES ASOCIADOS J.B. SAS 2014 10,000,000
01384003 SOLDADURA SOLVENTE DE COLOMBIA
LIMITADA
2015 444,679,185
00419338 SOLDADURA Y SEGURIDAD SOLSEG DE
COLOMBIA S.A.S.
2014 431,873,000
02468479 SOLDADURAS ACEROS Y FERRETERIA SAS 2014 2,000,000
02339978 SOLDADURAS ESPECIALES LA AUTOPISTA 2015 1,000,000
01892498 SOLDADURAS ESPECIALES LEO 2015 1,500,000
01988300 SOLDADURAS ESPECIALES ROMERO 2012 1,000,000
01988300 SOLDADURAS ESPECIALES ROMERO 2013 1,000,000
01988300 SOLDADURAS ESPECIALES ROMERO 2014 1,000,000
01988300 SOLDADURAS ESPECIALES ROMERO 2015 1,000,000
01266202 SOLDADURAS ESPECIALES VULCANO 2007 700,000
01266202 SOLDADURAS ESPECIALES VULCANO 2008 700,000
01266202 SOLDADURAS ESPECIALES VULCANO 2009 700,000
01266202 SOLDADURAS ESPECIALES VULCANO 2010 700,000
01266202 SOLDADURAS ESPECIALES VULCANO 2011 700,000
01266202 SOLDADURAS ESPECIALES VULCANO 2012 700,000
01266202 SOLDADURAS ESPECIALES VULCANO 2013 700,000
01266202 SOLDADURAS ESPECIALES VULCANO 2014 700,000
01266202 SOLDADURAS ESPECIALES VULCANO 2015 700,000
02414552 SOLDADURAS WELDCO S A S 2015 1,000,000
00572784 SOLDAFILAR 2015 194,497,000
00690730 SOLDAMAS LTDA 2014 870,082,934
02463188 SOLDAMOTOS 2015 5,000,000
02484015 SOLDARIDEAS SAS 2015 40,000,000
02483075 SOLDATECH SAS 2015 5,000,000
01635563 SOLDEXEL LTDA 2015 12,722,261,723
02479973 SOLDI SAS 2014 1,000,000
02410202 SOLDUMECT SAS 2014 2,000,000
02314483 SOLE DE COLOMBIA SAS 2015 30,231,000
02505384 SOLE DESIGN 2015 8,000,000
02010828 SOLE PUBLICIDAD 2011 1,288,700
02010828 SOLE PUBLICIDAD 2012 1,288,700
02010828 SOLE PUBLICIDAD 2013 1,288,700
02010828 SOLE PUBLICIDAD 2014 1,288,700
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02010828 SOLE PUBLICIDAD 2015 1,288,700
02390315 SOLE SOLUCIONES EFICIENTES S A S 2014 1,200,000
02104825 SOLE TRADE C I SAS 2015 1,000,000
02063914 SOLEADOR MOTORS TALLER CALLE 123 2015 8,446,489,000
02063916 SOLEADOR MOTORS TALLER CALLE 13 2015 8,446,489,000
02063909 SOLEADOR MOTORS VEHICULOS 123 2015 8,446,489,000
02063912 SOLEADOR MOTORS VEHICULOS CALLE 13 2015 8,446,489,000
02335239 SOLEAT 2015 1,000,000
02414625 SOLEDAD MARIO ANTONIO 2014 500,000
02453526 SOLEDAD PAJARO GLORIA MARGARITA 2015 1,200,000
02343977 SOLEIL CENTRO DE BRONCEO HIGH TECH BY
FRANCY RICO SAS
2014 10,850,000
02510380 SOLEING S A S 2015 30,000,000
02008824 SOLENA SAS 2015 2,254,000
02422827 SOLENERCOL S A S 2015 20,000,000
02482289 SOLER ABRIL ANDREA CAROLINA 2015 1,000,000
02408292 SOLER ACEVEDO BLANCA AURORA 2014 700,000
01535224 SOLER ALBA LUZ MIRYAM 2014 4,991,138
01535224 SOLER ALBA LUZ MIRYAM 2015 5,769,154
02484742 SOLER ALBARRACIN SANDRA CAROLINA 2014 1,000,000
02437695 SOLER AVILA JOSE FAUSTINO 2015 1,232,000
01909220 SOLER BERNAL DIANA MILEIDY 2015 1,100,000
02286223 SOLER CABEZAS SERGIO HUMBERTO 2014 5,000,000
02443259 SOLER CADENA MARIA FILOMENA 2014 50,000
01220320 SOLER CAMACHO JULIAN FERNANDO 2014 1,000,000
01220320 SOLER CAMACHO JULIAN FERNANDO 2015 1,000,000
01692805 SOLER CAMARGO FABIO ANDRES 2015 1,000,000
02438312 SOLER CARDONA FABIAN ALBERTO 2014 1,200,000
02412136 SOLER CORREDOR JEIMY FABIOLA 2014 2,400,000
00815406 SOLER CRISTANCHO GERARDO 2015 18,010,000
02518799 SOLER CRISTANCHO JULIO ALBERTO 2015 400,000
02396004 SOLER CRISTANCHO ORLANDO 2014 200,000
01934141 SOLER CRUZ ISRAEL DE JESUS 2015 2,000,000
02449906 SOLER DAZA JULIANA 2014 2,000,000
01898429 SOLER DE BERMUDEZ GLORIA 2015 500,000
02482719 SOLER DE DIAZ JUANA 2014 500,000
02441865 SOLER ESPINOSA ANA OFELIA 2014 20,000,000
01782821 SOLER FLOREZ JOSE ALBER 2015 1,000,000
02455344 SOLER GARCIA GUSTAVO 2015 1,000,000
02123915 SOLER GARZON JHON ALEXANDER 2013 1,000,000
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02123915 SOLER GARZON JHON ALEXANDER 2014 2,000,000
02123915 SOLER GARZON JHON ALEXANDER 2015 13,500,000
02439552 SOLER GIL MARIA AMPARO 2014 400,000
01962858 SOLER GONZALEZ ADELAIDA 2012 900,000
01962858 SOLER GONZALEZ ADELAIDA 2013 1,000,000
01962858 SOLER GONZALEZ ADELAIDA 2014 1,100,000
01962858 SOLER GONZALEZ ADELAIDA 2015 1,200,000
02470133 SOLER GUERRERO LEONARDO 2014 500,000
02462316 SOLER GUERRERO MARIA INES 2015 6,000,000
01393879 SOLER GUTIERREZ MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000
02471316 SOLER HIDALGO BRAYAN ERNESTO 2014 2,438,000
02285766 SOLER JIMENEZ ISRAEL 2015 10,000,000
02492915 SOLER JIMENEZ NEREO DE JESUS 2015 1,230,000
02199099 SOLER LOPEZ HECTOR JULIO 2013 1,000,000
02199099 SOLER LOPEZ HECTOR JULIO 2014 1,000,000
02199099 SOLER LOPEZ HECTOR JULIO 2015 1,000,000
01407784 SOLER LOPEZ RAFAEL JOSE 2015 6,000,000
02445475 SOLER MADERO MARTHA LUCIA 2015 3,000,000
02076811 SOLER MARTINEZ CARMEN ROSA 2013 1,000,000
02076811 SOLER MARTINEZ CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02076811 SOLER MARTINEZ CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02478590 SOLER MELLIZO AMANDA 2015 1,000,000
01707680 SOLER MOLANO LICETH DEL CARMEN 2015 1,200,000
00798718 SOLER MORENO ALCIDES 2013 1
00798718 SOLER MORENO ALCIDES 2014 1
00798718 SOLER MORENO ALCIDES 2015 12,500,000
00784027 SOLER MORENO IGNACIO ALBERTO 2015 10,000,000
01467084 SOLER MUÑOZ FERNANDO 2011 500,000
01467084 SOLER MUÑOZ FERNANDO 2012 500,000
01467084 SOLER MUÑOZ FERNANDO 2013 500,000
01467084 SOLER MUÑOZ FERNANDO 2014 500,000
01467084 SOLER MUÑOZ FERNANDO 2015 500,000
02487665 SOLER MUÑOZ JORGE LUIS 2014 5,000,000
02415395 SOLER NEUTA EDGAR ANTONIO 2014 1,200,000
02477039 SOLER PARDO NELSON HERNAN 2014 1,232,000
01782825 SOLER PEZ 2015 1,000,000
02039208 SOLER PRIETO HERMELINDA 2015 1,280,000
00722486 SOLER REYES GERARDO EMILIO 2015 1,000,000
02463629 SOLER REYES ISMAEL 2014 1,000,000
01580513 SOLER REYES LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
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02101722 SOLER RODRIGUEZ EDISSON STEVEN 2015 600,000
02513238 SOLER RODRIGUEZ MARTHA LUCIA 2014 616,000
01776587 SOLER ROJAS MARIO ENRIQUE 2015 2,060,000
01685089 SOLER ROJAS OLGA YALILE 2015 4,000,000
02438974 SOLER RUIZ EDELMIRA 2015 1,000,000
02368703 SOLER RUIZ JOSELIN 2015 600,000
02479608 SOLER SIERRA FLABIO FEDERICO 2014 695,405,719
02430622 SOLER TEJEDOR WILSON OSWALDO 2014 1,200,000
00768905 SOLER TOLE JOSE ANTONIO 2015 14,400,000
02514855 SOLER TORRES MARTHA 2014 28,000,000
02309671 SOLER TORRES SANDRA VIVIANA 2014 1,000,000
02309671 SOLER TORRES SANDRA VIVIANA 2015 1,250,000
00762047 SOLER VARGAS CARLOS ALFREDO 2015 51,000,000
02419004 SOLER VILLAMIL JENNFRY 2015 1,232,000
01607779 SOLERI S A S 2015 20,000,000
02280887 SOLES TIC S A S 2015 54,906,844
02521504 SOLESTRUC SAS 2014 10,000,000
00821386 SOLETANCHE BACHY CIMAS S A 2015 163,480,917,341
02049013 SOLETANCHE BACHY INTERNATIONAL
SUCURSAL COLOMBIA
2015 43,612,627,103
02425025 SOLEY MARCELA DIAZ MARENTES 2015 1,000,000
01630484 SOLFLEX LTDA 2015 89,314,879
02119884 SOLFLEX LTDA 2015 5,000,000
00977639 SOLGAS LTDA 2015 796,688,094
02147308 SOLGAS SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 2,000,000
01521765 SOLGRAF SOLUCIONES GRAFICAS INTEGRALES
LTDA
2015 5,000,000
02467081 SOLGROUP S A S 2014 510,000
02178423 SOLIDAIR SAS 2013 3,000,000
02178423 SOLIDAIR SAS 2014 2,800,000
02178423 SOLIDAIR SAS 2015 2,500,000
02044790 SOLIDARIA MI BUS S A S 2015 332,350,594
02343588 SOLIDEX SUPERFICIES SAS 2015 118,134,720
01972470 SOLIDEZ INMOBILIARIA SAS 2015 95,187,826
01106104 SOLIDO SOLUCIONES EN IMPRESION Y
DISEÑO OPORTUNO
2013 4,000,000
01106104 SOLIDO SOLUCIONES EN IMPRESION Y
DISEÑO OPORTUNO
2014 4,000,000
01106104 SOLIDO SOLUCIONES EN IMPRESION Y
DISEÑO OPORTUNO
2015 4,000,000
02161725 SOLINA PAEZ ASOCIADOS S A S 2015 140,491,549
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01278246 SOLINA ROMERO RUBY ESPERANZA 2015 11,500,000
01700636 SOLINARQ S.A.S 2015 626,078,971
02137456 SOLINCO CONSTRUCCIONES SAS 2015 915,904,319
01162597 SOLINET LIMITADA 2015 1,062,949,000
02450551 SOLINTEG SOLUCIONES INTEGRALES
INGENIERIA ARQUITECTURA SAS
2014 1,020,000
02481325 SOLIS GONZALEZ JOSE RODRIGO 2014 1,132,000
02415648 SOLIS MEDINA DIANA PATRICIA 2014 1,200,000
02436380 SOLIS TABARES JOSE IVAN 2014 1,000,000
02526039 SOLIS VELASQUEZ JOSE LUIS 2014 500,000
02351098 SOLITECO CIA LTDA 2014 21,000,000
02334543 SOLITEMP S A 2015 401,187,896
01683253 SOLITOS 2015 1,000,000
02061519 SOLITRANS BM 2015 2,000,000
02170664 SOLIUM SAS 2015 60,583,734
01375591 SOLJUR LTDA - SOLUCIONES INMOBILIARIAS
Y JURIDICAS LTDA
2015 84,716,300
02509582 SOLJURIDICAS C&P ASOCIADOS S.A.S 2014 50,000,000
01204821 SOLLO POLLO C.A. 2 2015 500,000
01978191 SOLMAIND CIA LTDA 2014 38,500,000
01978191 SOLMAIND CIA LTDA 2015 40,105,000
01048897 SOLMECAN 2015 1,500,000
02220830 SOLO AROMAS Y ESENCIAS 2013 1,000,000
02220830 SOLO AROMAS Y ESENCIAS 2014 1,000,000
02220830 SOLO AROMAS Y ESENCIAS 2015 1,000,000
02367057 SOLO ASEO LA 17 2015 5,500,000
02400920 SOLO AUTOS Y FINCA RAIZ SAS 2015 10,000,000
02445709 SOLO BOMBAS JP S A S 2014 50,000,000
01270163 SOLO BOMPERES LA TERCERA 2015 1,288,700
01359390 SOLO C D 2009 500,000
01359390 SOLO C D 2010 500,000
01359390 SOLO C D 2011 500,000
01359390 SOLO C D 2012 500,000
01359390 SOLO C D 2013 500,000
01359390 SOLO C D 2014 500,000
01359390 SOLO C D 2015 500,000
02098674 SOLO CATERING S A S 2014 27,999,510
01792375 SOLO CHINOS O.C.G 2014 500,000
01792375 SOLO CHINOS O.C.G 2015 1,250,000
02436723 SOLO COMBOS CALI 2015 1,200,000
01749025 SOLO COPAS Y HERRAMIENTAS DE LA 11 2014 10,400,000
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01749025 SOLO COPAS Y HERRAMIENTAS DE LA 11 2015 12,000,000
01354725 SOLO COPIAS Y PAPELES JH 2015 10,000,000
00485287 SOLO CUCHILLAS LIMITADA 2015 319,346,485
01131864 SOLO DELICIAS GAM 2015 1,250,000
00139849 SOLO DIESEL 2015 1,000,000
02341213 SOLO DIESEL FUSAGASUGA 2015 2,000,000
02405543 SOLO DILO PUBLICIDAD SAS 2014 10,000,000
02072777 SOLO DRYWALL 2015 4,300,000
01391339 SOLO FRENOS CALI Y R 2015 1,200,000
01109662 SOLO FRENOS EL COSTEÑO 2015 7,500,000
02351285 SOLO FRENOS J M 2014 1,000,000
02351285 SOLO FRENOS J M 2015 1,000,000
01224384 SOLO FRENOS LA DELTA 2015 175,185,613
01547572 SOLO FRENOS PACHO 2015 2,500,000
01199206 SOLO FRENOS RIN PARR 2004 500,000
01199206 SOLO FRENOS RIN PARR 2005 500,000
01199206 SOLO FRENOS RIN PARR 2006 500,000
01199206 SOLO FRENOS RIN PARR 2007 500,000
01199206 SOLO FRENOS RIN PARR 2008 400,000
01199206 SOLO FRENOS RIN PARR 2009 400,000
01199206 SOLO FRENOS RIN PARR 2010 400,000
01199206 SOLO FRENOS RIN PARR 2011 200,000
01199206 SOLO FRENOS RIN PARR 2012 200,000
01199206 SOLO FRENOS RIN PARR 2013 100,000
01199206 SOLO FRENOS RIN PARR 2014 100,000
02437541 SOLO FRENOS Y RADIADORES SAS 2015 172,759,420
00320042 SOLO HUEVOS Y PUNTO 2015 1,437,000
01136557 SOLO IDENTIFICACION LTDA 2014 25,000,000
02528885 SOLO INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
00304800 SOLO JOYAS Y RELOJES 2015 50,000
00758502 SOLO MADERAS 2015 1,200,000
00258263 SOLO MANGUERAS 2015 5,629,500,053
00258262 SOLO MANGUERAS S.A.S 2015 5,629,500,053
01790024 SOLO MARCAS CARLOS GOMEZ 2011 800,000
01790024 SOLO MARCAS CARLOS GOMEZ 2012 800,000
01790024 SOLO MARCAS CARLOS GOMEZ 2013 800,000
01790024 SOLO MARCAS CARLOS GOMEZ 2014 800,000
00254377 SOLO MOLDES LTDA EN EJECUCION DEL
ACUERDO DE REESTRUCTURACION
2014 8,436,375,292
02263487 SOLO MOTOS ORTIZ 2015 1,000,000
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02280089 SOLO PARRILLAS L.L 2014 2,000,000
02280089 SOLO PARRILLAS L.L 2015 2,000,000
01204851 SOLO POLLO C A 3 2015 500,000
01204852 SOLO POLLO C A 4 2015 500,000
01207018 SOLO POLLO C.A. NO 5 2015 500,000
02141836 SOLO POSTAS 2015 60,000,000
01528669 SOLO POSTRES 2015 2,500,000
01797358 SOLO PROMOCIONES MEMO 2014 1,500,000
01797358 SOLO PROMOCIONES MEMO 2015 1,500,000
01892252 SOLO PROMOS 2015 10,000,000
00478089 SOLO REDES INGENIERIA S.A.S 2015 9,675,675,347
00193548 SOLO RELOJES 2015 8,500,000
02349759 SOLO RUEDAS Y RODACHINES LM 2014 1,000,000
02349759 SOLO RUEDAS Y RODACHINES LM 2015 1,000,000
02302950 SOLO STANDS S A S 2015 13,985,000
02366611 SOLO TEJAS AVENIDA CALI 2015 4,000,000
01994207 SOLO TELAS CAJICA 2012 820,000
01994207 SOLO TELAS CAJICA 2013 840,000
01994207 SOLO TELAS CAJICA 2014 860,000
01994207 SOLO TELAS CAJICA 2015 880,000
01865542 SOLO TENIS MELAOS SPORT 2014 2,200,000
01865542 SOLO TENIS MELAOS SPORT 2015 2,500,000
01759583 SOLO TOYOTA Y NISSAN 2015 66,343,452
00653297 SOLOCINTAS Y ENCAJES 2015 1,200,000
01632652 SOLOCORDONES 2015 1,000,000
01558985 SOLOFACTORING S A 2015 297,035,000
02465680 SOLOFICINAS S A S 2015 700,000
02453406 SOLOFLEJES SR 2015 3,000,000
02359172 SOLOFLUIDOS S A S 2015 2,000,000
01688884 SOLOFRENOS FRANCIA 2015 1,000,000
02429063 SOLOGUAYAS SAS 2014 30,000,000
01383279 SOLOKIA LTDA 2015 3,000,000
01921061 SOLOMILLO STEAK HOUSE 72 2015 142,978,776
02007937 SOLOMILLO STEAK HOUSE SANTA ANA 2015 333,617,144
02303430 SOLOPACHAS & CONECTORES 2015 1,200,000
02333039 SOLOPLAST 4 2015 1,000,000
01321434 SOLOPLAST LTDA 2015 1,000,000
01899115 SOLOPLAST LTDA 1 2015 1,000,000
01899117 SOLOPLAST LTDA 2 2015 1,000,000
01321409 SOLOPLAST S A S 2015 869,185,157
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02119942 SOLOPLAST S A S 3 2015 1,000,000
02048101 SOLOPROMOS.COM 2015 10,000,000
02476477 SOLORZA BLANCO LUISA FERNANDA 2014 2,450,000
02259044 SOLORZA PRIETO RICARDO EMMANUEL 2014 1,000,000
02259044 SOLORZA PRIETO RICARDO EMMANUEL 2015 1,000,000
02519213 SOLORZANO ACOSTA MONICA IDALI 2014 500,000
02485749 SOLORZANO ARGOTE RUXANDRA 2014 1,000,000
02506177 SOLORZANO BARRERA JINNA MARCELA 2014 1,000,000
02250838 SOLORZANO BORDA PEDRO ALEXANDER 2015 1,133,000
02479452 SOLORZANO CHICUE ALDO FERNANDO 2014 1,000,000
01418121 SOLORZANO DE ZULETA MARIA ANTONIETA
ROSANA
2015 44,361,000
02413134 SOLORZANO EDICIONES SAS 2014 15,000,000
01269138 SOLORZANO GONZALEZ FRANCISCO FERNANDO 2015 563,800,000
02271958 SOLORZANO GORDO HERNANDO 2014 2,300,000
02420835 SOLORZANO MARTINEZ ANA LUCIA 2014 1,300,000
02455301 SOLORZANO MARTINEZ NORMA ESPERANZA 2014 600,000
01600116 SOLORZANO MAYORGA ADRIANA 2015 20,000,000
01728905 SOLORZANO MAYORGA AMPARO 2015 1,000,000
02463028 SOLORZANO MORA ZULMA LILIANA 2014 1,232,000
02474924 SOLORZANO ORTIZ SANDRA PAOLA 2014 1,000,000
01439921 SOLORZANO PAEZ YOLANDA MARITZA 2015 12,000,000
01756836 SOLORZANO PIMIENTA CLAUDIA PATRICIA 2015 15,000,000
02484154 SOLORZANO RINCON JAIME PROSPERO 2014 1,000,000
02333017 SOLORZANO RIVERA JESUS JADER 2014 100,000
02333017 SOLORZANO RIVERA JESUS JADER 2015 1,280,000
00757190 SOLORZANO VASQUEZ FABIO 2015 1,000,000
01654460 SOLOT COLOMBIA S A S 2015 1,370,518,945
01116736 SOLPIPE LTDA 2014 86,793,453
02525672 SOLPLAMAQ SAS 2015 5,000,000
02175203 SOLPLAS LTDA 2015 1,000,000
02430464 SOLSERVICIOS INTERNACIONAL SAS 2015 10,000,000
02246834 SOLSETEC CONSULTORES SAS 2015 210,234,165
02423988 SOLTEC DE COLOMBIA SAS 2015 5,010,000
02343767 SOLTEC IT SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 31,355,225
02527333 SOLTEC NPN SAS 2015 1,000,000
02394398 SOLTECH INGENIERIA SAS 2015 8,349,195
02359183 SOLTECH SECURITY S A S 2015 6,000,000
02127124 SOLTECK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2013 1
02127124 SOLTECK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2014 1
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02127124 SOLTECK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 1
00796645 SOLTEL SOLUCIONES EN
TELECOMUNICACIONES S.A.S
2015 359,698,315
02479378 SOLTERAS DEBOTAS S.A.S. 2015 500,000
02159639 SOLTEXCO 2015 5,000,000
01130518 SOLTINCO LTDA 2015 365,514,000
02526333 SOLTURISMO S A S 2014 6,000,000
02085321 SOLU T K SOLUCIONES TECNICAS
AUTOMOTRICES
2014 1,000,000
02085321 SOLU T K SOLUCIONES TECNICAS
AUTOMOTRICES
2015 1,000,000
02057393 SOLUAD S.A.S 2015 1,821,297,682
01849168 SOLUANTI 2014 1,000,000
01849168 SOLUANTI 2015 1,000,000
02072832 SOLUC + MADERA S A S 2014 1,000,000
01462367 SOLUCINES DIAGNOSTICOS E INGENIERIA
S.A.S.
2015 70,000,000
02114616 SOLUCION  CONSTRUCTIVA S.A.S 2015 44,590,000
00399945 SOLUCION COMERCIAL S.A. SOLUCOM S.A 2015 1,674,569,376
02194710 SOLUCION DE VIDA SAS 2013 10,000,000
02194710 SOLUCION DE VIDA SAS 2014 10,000,000
02194710 SOLUCION DE VIDA SAS 2015 15,000,000
01456219 SOLUCION DENTAL 2015 2,000,000
02181775 SOLUCION ELECTRICA COLOMBIANA LIMITADA 2015 179,240,680
01441367 SOLUCION ELECTRICA LTDA 2015 3,076,324,464
02511731 SOLUCION ELECTRO MECANICA 2015 7,050,000
02489890 SOLUCION EN PROPIEDAD HORIZONTAL SAS 2014 1,000,000
02467198 SOLUCION EN SEGURIDAD TECNOLOGICA SAS 2015 3,000,000
02393088 SOLUCION ESTRATEGICA S A S 2015 1,500,000
02206391 SOLUCION FUTURA SAS 2015 200,124,700
02524622 SOLUCION INMOBILIARIA M&B SAS 2015 2,000,000
02110594 SOLUCION INTEGRAL ARQUITECTURA 3000
SIGLA SIA3K
2015 1,000,000
02110595 SOLUCION INTEGRAL COMERCIALIZADORA
3000 SIGLA SIC3K
2015 1,000,000
00590517 SOLUCION INTEGRAL DE SERVICIOS LTDA
SOINSER LTDA
2015 598,047,000
02493200 SOLUCION IT Y CCTV SAS 2014 10,000,000
01761428 SOLUCION KAPITAL SAS 2014 18,157,433,392
02000250 SOLUCION MAESTRA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION JUDICIAL
2014 14,474,031,749
02392840 SOLUCION SANITARIA AMBIENTAL S A S 2015 12,523,801
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02496053 SOLUCION SATELITAL S A S 2014 5,000,000
01714257 SOLUCION SOLIDARIA LTDA 2014 72,179,000
01714257 SOLUCION SOLIDARIA LTDA 2015 79,184,000
02408221 SOLUCION TOTAL GRUPO TECNOLOGICO SAS 2015 500,000
02404760 SOLUCION Y SERVICIO EMPRESARIAL I M A
SAS
2014 6,000,000
02496279 SOLUCIONA D&P S A S 2015 10,000,000
02158727 SOLUCIONANDO V&P CONSTRUCTORA SAS 2015 227,231,921
01501234 SOLUCIONEI S A S 2014 283,713,902
02498337 SOLUCIONES  AGROPECUARIAS  RES 2015 1,288,000
02526724 SOLUCIONES & ASISTENCIAS S A S 2015 68,123,334
02485643 SOLUCIONES & AUTOMATIZACIONES SAS 2014 20,000,000
02393364 SOLUCIONES & CONSTRUCCIONES INGENIERIA
S.A.S
2015 39,446,375
01953552 SOLUCIONES & CREACIONES ARTIKEL LTDA 2015 57,916,000
02242679 SOLUCIONES & GESTIONES INTEGR@LES S A
S
2015 10,101,611
01973724 SOLUCIONES & LIMITADA 2015 90,437,000
00658331 SOLUCIONES & SEGUROS ASESORES LTDA 2015 65,779,658
02522003 SOLUCIONES & SERVICIOS FIESTA FONTIBON 2015 100,000
02529175 SOLUCIONES A BE ZETA S A S 2014 1,000,000
02211214 SOLUCIONES ABO SAS 2014 5,000,000
02411369 SOLUCIONES ACADEMICAS JD 2015 1,000,000
02114736 SOLUCIONES ACUSTICAS Y ARQUITECTONICAS
ACUSTIARQ SAS
2015 45,000,000
01654919 SOLUCIONES ADELGAZANTES S A S 2015 1,947,396,610
02403564 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS C.M.O SAS 2015 7,432,300
01998493 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS EN P.H. EU 2015 2,350,000
02062565 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
ESPECIALIZADAS S A S
2015 610,884,000
02525123 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS GERENCIALES





02446731 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y CONTABLES
DE FUSAGASUGA
2015 1,200,000
02197530 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE
SERVICIOS SAS
2015 154,631,713
02157536 SOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y
EMPRESARIALES SAEMP S A S
2015 250,471,000
02346941 SOLUCIONES AEROPORTUARIAS S.A.S. 2015 2,651,174,000
02390721 SOLUCIONES AFINES COMERCIALES S A S 2014 5,000,000
02379737 SOLUCIONES AFINES SAS 2014 60,000,000
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02429688 SOLUCIONES AGROINDUSTRIALES JARAM SAS 2014 2,000,000
02234967 SOLUCIONES AL INFRACTOR COLOMBIANO SAS 2014 4,500,000
02234967 SOLUCIONES AL INFRACTOR COLOMBIANO SAS 2015 4,500,000
02359501 SOLUCIONES ALIMENTICIAS GEORGE S A S 2015 1,282,000
02520404 SOLUCIONES ALIMENTICIAS GONZALEZ SAS 2014 2,000,000
02502494 SOLUCIONES ALIMENTICIAS INTEGRALES SAS 2015 100,000,000
02482671 SOLUCIONES ALTAVISTA S A S 2014 25,000,000
02075809 SOLUCIONES ALUMTEC INTERNACIONAL SAS 2015 565,332,893
02529016 SOLUCIONES AMBIENTALES 1 SAS 2015 10,000,000
01790769 SOLUCIONES AMBIENTALES AL SERVICIO DE
LA COMUNIDAD Y LA INDUSTRIA SAS
2015 45,000,000
01708566 SOLUCIONES AMBIENTALES E INDUSTRIALES
LIMITADA
2015 44,927,482
02489720 SOLUCIONES AMBIENTALES INTEGRALES
SOLAMIN S A S
2014 30,000,000
02522235 SOLUCIONES AMBIENTALES J.M TORRES
S.A.S
2014 10,000,000
02324351 SOLUCIONES AMBIENTALES JIMENEZ ZAPATA
S A S
2015 2,500,000
01699425 SOLUCIONES AMBIENTALES ORION 2008 1
01699425 SOLUCIONES AMBIENTALES ORION 2009 1
01699425 SOLUCIONES AMBIENTALES ORION 2010 1
01699425 SOLUCIONES AMBIENTALES ORION 2011 1
01699425 SOLUCIONES AMBIENTALES ORION 2012 1
01699425 SOLUCIONES AMBIENTALES ORION 2013 1
01699425 SOLUCIONES AMBIENTALES ORION 2014 1
01699425 SOLUCIONES AMBIENTALES ORION 2015 1
02207794 SOLUCIONES AMBIENTALES SOSTENIBLES
PROAMBIENTE S A S
2015 12,000,000
02225533 SOLUCIONES AMBIENTALES Y DE OBRAS
CIVILES SAS
2015 14,957,000
01683720 SOLUCIONES AMBIENTALES Y SOCIALES LTDA
CONSULTORIAS INTEGRALES
2015 2,127,476,385
02400183 SOLUCIONES AMHR E U 2014 80,000,000
02373826 SOLUCIONES ARKOS SAS 2015 101,046,812
02487619 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS A + A SAS 2014 5,000,000
02285574 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS DEG SAS 2015 3,000,000
02482621 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS MAKASSAR
SAS
2014 1,000,000
01126927 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y ACABADOS 2015 1,000,000
01296267 SOLUCIONES ARQUITECTONICAS Y URBANAS
ARKIURBANA LTDA
2015 73,323,179
02471083 SOLUCIONES ARTEDECO SAS 2015 1,801,200
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02299909 SOLUCIONES ASERTIVAS S A S 2015 61,295,424
02307079 SOLUCIONES ASESORIAS ACADEMICAS 2015 5,000,000
01362175 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA
LTDA
2012 31,267,000
01362175 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA
LTDA
2013 19,861,000
01362175 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA
LTDA
2014 16,615,000
01362175 SOLUCIONES AUDIOVISUALES DE COLOMBIA
LTDA
2015 18,074,000
01319978 SOLUCIONES AVANZADAS A PROBLEMAS
AMBIENTALES INGENIERIA DE PUNTA S A P
A IP  S A S
2015 37,385,800
02241468 SOLUCIONES AVANZADAS SOLAV S A S 2015 41,011,501
00796388 SOLUCIONES BACTERIALES DE COLOMBIA
LTDA
2015 22,054,186
02438343 SOLUCIONES BENZ S A S 2015 5,450,000
01240801 SOLUCIONES BIOMETRICAS 2014 1,000,000
01240801 SOLUCIONES BIOMETRICAS 2015 1,000,000
02506188 SOLUCIONES BLANCO GARCIA S A S 2014 6,000,000
02133760 SOLUCIONES BYB SAS 2014 650,000
02133760 SOLUCIONES BYB SAS 2015 650,000
02461324 SOLUCIONES CAMILO ROJAS SAS 2015 11,777,000
02215398 SOLUCIONES CAQUEZA 2015 5,000,000
02505512 SOLUCIONES CLINICAS Y ODONTOLOGICAS
SAS
2015 10,000,000
02491723 SOLUCIONES COMERCIALES PV SAS 2015 10,000,000
02466119 SOLUCIONES COMERCIALES Y FINANCIERAS
SAS
2015 8,000,000
02273279 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS AM SAS 2014 1,000,000
02273279 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS AM SAS 2015 1,000,000
02528599 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS E
INFORMATICAS S A S
2015 1,000,000
02388976 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS ESPINEL S A S 2014 2,000,000
01809356 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS INTEGRALES
SOLCING LIMITADA
2015 990,000
01319219 SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S A S 2015 169,698,175
02060068 SOLUCIONES CONTABLES EMPRESARIALES
S.A.S
2015 2,000,000
01274769 SOLUCIONES CONTABLES H & E LTDA 2015 50,000
02117711 SOLUCIONES CONTABLES TRIBUTARIAS Y DE
CONTROL INTEGRADAS SAS
2015 10,000,000




01890975 SOLUCIONES CONTABLES Y FINANCIERAS
SOLUCIONES C & F S A S
2015 3,708,184,271
00909187 SOLUCIONES CORPORATIVAS INTEGRALES DE
COLOMBIA SCIC LTDA
2015 70,094,761
01336053 SOLUCIONES CREATIVAS DE DISEÑO S.A.S. 2015 789,200,534
02515234 SOLUCIONES CRISTALCOL S A S 2014 10,000,000
02352398 SOLUCIONES CULINARIAS DE BIENESTAR SAS 2014 121,360,095
01730014 SOLUCIONES DASED S.A.S. 2015 1,022,918,772
02285899 SOLUCIONES DE BANDA ANCHA SAS 2014 274,005,971
02442293 SOLUCIONES DE CALIDAD S A S 2015 5,000,000
02529750 SOLUCIONES DE DISTRIBUCION Y LOGISTICA
MODERNA ISAJO SAS
2015 2,000,000
02080383 SOLUCIONES DE EMPAQUES H R 2015 1,049,977,502
02284091 SOLUCIONES DE IMAGEN Y TECNOLOGIA
IMEIKOP S.A.S
2015 55,487,000
01851708 SOLUCIONES DE IMPRESION CORPORATIVA
SAS
2015 1,729,280,748
02010116 SOLUCIONES DE INFORMACION MOVIL PARA
LATINOAMERICA S.A.S.
2015 16,000,000
02009494 SOLUCIONES DE INGENIERIA ARCLA S A S 2015 40,627,269
02513933 SOLUCIONES DE INGENIERIA
ARQUITECTONICA S.A.S
2014 10,000,000
02152294 SOLUCIONES DE INGENIERIA COLOMBIANAS
SOLINGCO  SAS
2015 65,860,000
01979355 SOLUCIONES DE INGENIERIA GEOGRAFICA S
A S
2015 3,500,000
02404477 SOLUCIONES DE INGENIERIA GESTION E
INFORMACION SAS
2014 6,000,000
01803517 SOLUCIONES DE INGENIERIA PARA EL
MANTENIMIENTO INDUSTRIAL DE MAQUINARIA
LTDA
2014 732,870,834
01968867 SOLUCIONES DE INGENIERIA TECNICA LJ
E.U.
2015 177,600,237
02287769 SOLUCIONES DE INGENIERIA Y
CONSTRUCCION SOLINCOIL SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 143,753,914
01534738 SOLUCIONES DE INGENIERIA Y PROYECTOS
LTDA
2015 419,248,943
02054538 SOLUCIONES DE INGENIERIA Y REDES SAS 2015 44,167,000
02074150 SOLUCIONES DE INGENIERIA Y TECNOLOGIA
APLICADA SAS
2015 1,000,000
02411720 SOLUCIONES DE INVERSION GAN S A S 2014 30,000,000




02434697 SOLUCIONES DE MOVILIDAD INTERNACIONAL
SAS
2015 161,994,133
01915861 SOLUCIONES DE POTENCIA Y ENERGIA SAS 2014 266,204,000
02461754 SOLUCIONES DE RAIZ INMOBILIARIA SAS 2014 10,000,000
01959836 SOLUCIONES DE SEGURIDAD INTEGRAL SAS 2015 2,850,000
02211777 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA AVANZADA SAS 2015 78,631,000
01843456 SOLUCIONES DE TECNOLOGIA E INGENIERIA
S.A.S
2015 8,495,156,052
02526066 SOLUCIONES DE TIEMPO S A S 2015 5,000,000
02344213 SOLUCIONES DE TRANSPORTE LOS ELEGIDOS
JPW S A S
2014 50,000
02149648 SOLUCIONES DE TRANSPORTES CAPITAL SAS 2015 218,557,110




02396092 SOLUCIONES DENTALES LEGAR SAS 2015 12,400,000
02316691 SOLUCIONES DENTALES SAS 2015 52,715,965
02420536 SOLUCIONES DEPORTIVAS F.R.G SAS 2014 50,000,000
02163098 SOLUCIONES DEPORTIVAS JC SAS 2015 10,000,000
00873693 SOLUCIONES DESECHABLES DE EXPORTACION
SOLDEX LTDA
2015 1,453,549,987
00936317 SOLUCIONES DESECHABLES DE EXPORTACION
SOLDEX LTDA
2015 1,453,549,897
02051806 SOLUCIONES DIAGNOSTICAS 3D 2015 5,000,000
02209108 SOLUCIONES DIAGNOSTICAS 3D DX 2015 10,000,000
01693131 SOLUCIONES DIDACTICAS S P M 2015 1,500,000
00616345 SOLUCIONES DIGITALES AGUILA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 8,934,247
00616345 SOLUCIONES DIGITALES AGUILA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 8,934,247
02250870 SOLUCIONES DIGITALES EN SEGURIDAD SAS 2015 46,092,376
02302345 SOLUCIONES DIGITALES INTEGRALES SAS 2015 1,000,000
02416387 SOLUCIONES DOMESTICAS EXPRESS SAS 2014 5,000,000
02259092 SOLUCIONES DUPERT SAS 2015 4,393,713,431
01996937 SOLUCIONES E INDUSTRIAS PLASTICAS LTDA 2015 626,211,860
02343137 SOLUCIONES E INGENIERIA L M 2015 2,000,000
02190003 SOLUCIONES E INGENIERIA V&A SAS 2015 10,000,000
02511808 SOLUCIONES E&F EVENTOS SAS 2014 3,000,000
02459006 SOLUCIONES E36 SAS 2015 60,441,293
02152925 SOLUCIONES ECOLOGICAS DE LIMPIEZA S A
S
2014 10,000,000




01942318 SOLUCIONES ECOLOGICAS GOTAS SAS 2015 8,000,000
01998656 SOLUCIONES ECOLOGICAS Y AMBIENTALES
LTDA
2015 52,615,649
02260326 SOLUCIONES ECONOMICAS Y ASISTENCIA
LEGAL S A S
2015 4,000,000
02496829 SOLUCIONES ECONOMICAS Y FINANCIERAS C
& R SAS
2014 1,000,000
02163601 SOLUCIONES ECORENTABLES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 50,530,000
02281448 SOLUCIONES EDUCATIVAS CUNDINAMARCA S A
S
2015 43,250,000
01782211 SOLUCIONES EFECTIVAS DE RECAUDO Y
COBRO JURIDICO LTDA
2015 139,235,258
02435009 SOLUCIONES EFICIENTES EMPRESARIALES
SAS
2014 1,000,000
02399804 SOLUCIONES ELECTRICAS AM SAS 2015 19,330,100
02475577 SOLUCIONES ELECTRICAS ICTHUS
INGENIERIA SAS
2014 10,000,000
02290732 SOLUCIONES ELECTRICAS INTEGRALES
PROFESIONALES SAS
2014 1,000,000
02483660 SOLUCIONES ELECTRICAS OBANDO SAS 2014 10,000,000
02384295 SOLUCIONES ELECTRICAS Y DE CONTROL SAS 2015 2,000,000
01506692 SOLUCIONES ELECTROINDUSTRIALES LTDA 2015 30,000,000
02491454 SOLUCIONES ELECTROMECANICAS OCHOA 2015 1,000,000
00891724 SOLUCIONES ELECTROMETALICAS S A 2015 1,617,149,000
02325388 SOLUCIONES ELECTRONICAS & TELEMATICAS
DE COLOMBIA S A S
2015 55,155,989
02004782 SOLUCIONES EMPRESARIALES - INVERSIONES
Y SERVICIOS PROFESIONALES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 326,455,983
02342154 SOLUCIONES EMPRESARIALES &
DISTRIBUCIONES SAS
2015 6,000,000
02176099 SOLUCIONES EMPRESARIALES A & J S A S 2015 65,896,000
01842289 SOLUCIONES EMPRESARIALES CALE LTDA 2015 23,858,000
02437567 SOLUCIONES EMPRESARIALES CLARAS SAS 2014 5,000,000
02232471 SOLUCIONES EMPRESARIALES DCOM SAS 2015 23,240,161
02052173 SOLUCIONES EMPRESARIALES DE TELEMEDIA
S.A.S.
2015 10,000,000
01797176 SOLUCIONES EMPRESARIALES DEGA LTDA 2015 109,614,714
02470040 SOLUCIONES EMPRESARIALES DEL ORIENTE
SAS
2015 55,000,000
02111833 SOLUCIONES EMPRESARIALES EAE SAS 2015 58,618,118




02410675 SOLUCIONES EMPRESARIALES EGOZ SAS 2014 5,000,000
01638957 SOLUCIONES EMPRESARIALES EN SISTEMAS
DE GESTION LTDA SESG LTDA
2015 15,000,000
02147307 SOLUCIONES EMPRESARIALES EN VENTAS SAS
SOLVENTA SAS
2015 1,000,000
02029399 SOLUCIONES EMPRESARIALES HORIZONTE S A
S
2015 495,131,466
00590377 SOLUCIONES EMPRESARIALES INTEGRADAS Y
CIA SAS
2015 105,380,646
02045157 SOLUCIONES EMPRESARIALES KEMMERER S A
S
2015 52,924,648
02295969 SOLUCIONES EMPRESARIALES L&L SAS 2015 10,000,000
02299338 SOLUCIONES EMPRESARIALES LE & JO SAS 2014 14,000,000
02299338 SOLUCIONES EMPRESARIALES LE & JO SAS 2015 14,000,000
02407054 SOLUCIONES EMPRESARIALES LEG S A S 2014 750,000
02521088 SOLUCIONES EMPRESARIALES LEON SAS 2014 5,000,000
02181447 SOLUCIONES EMPRESARIALES MAROT SAS 2014 50,000,000
02181447 SOLUCIONES EMPRESARIALES MAROT SAS 2015 50,000,000
02497380 SOLUCIONES EMPRESARIALES P Y G SAS 2015 5,000,000
02426548 SOLUCIONES EMPRESARIALES PARA COLOMBIA
SAS
2014 1,000,000
02494611 SOLUCIONES EMPRESARIALES S&S S.A.S. 2015 15,000,000
01126216 SOLUCIONES EMPRESARIALES SCOTTSDALE
SAS
2015 252,236,775
02285628 SOLUCIONES EMPRESARIALES Y COMERCIALES
SAS
2014 5,000,000
01469972 SOLUCIONES EMPRESARIALES Y REDES LTDA
SOLYRED LTDA
2015 62,178,484
02109894 SOLUCIONES EN BAÑOS PORTATILES DE
COLOMBIA SAS SOLBAÑOS SAS
2015 1,148,734,194
02396089 SOLUCIONES EN CIMENTACION S A S 2014 5,000,000
02434747 SOLUCIONES EN COMPUTADORES Y
TECNOLOGIA J Y M SAS
2015 7,695,585
01694247 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION CAMILO
ROJAS
2015 500,000
02417824 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION JR SAS - EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
02117330 SOLUCIONES EN CONSTRUCCION Y
ARQUITECTURA SAS
2014 182,181,755
02390196 SOLUCIONES EN DISEÑO E INGENIERIA SAS 2015 18,826,051
01705756 SOLUCIONES EN DISEÑO MECANICO SODIMEC 2012 500,000
01705756 SOLUCIONES EN DISEÑO MECANICO SODIMEC 2013 500,000
01705756 SOLUCIONES EN DISEÑO MECANICO SODIMEC 2014 500,000
01705756 SOLUCIONES EN DISEÑO MECANICO SODIMEC 2015 550,000
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00365329 SOLUCIONES EN DOTACIONES INDUSTRIALES 2015 6,800,000
02497224 SOLUCIONES EN ENERGIA Y AUTOMATIZACION
S.A.S
2014 10,000,000
02397581 SOLUCIONES EN GASTROENTEROLOGIA Y
CIRUGIA SAS
2015 543,047,000
02520511 SOLUCIONES EN GESTION DE RIESGOS SGR
CONSULTORES
2015 1,000,000
01892831 SOLUCIONES EN GESTION DOCUMENTAL
ANDCOY
2015 1,100,000
02163293 SOLUCIONES EN GESTION INMOBILIARIA SAS 2013 19,500,000
02163293 SOLUCIONES EN GESTION INMOBILIARIA SAS 2014 19,500,000
02163293 SOLUCIONES EN GESTION INMOBILIARIA SAS 2015 19,500,000
01675701 SOLUCIONES EN GESTION SAS 2015 18,668,180
02444105 SOLUCIONES EN GESTION TRIBUTARIA Y
ASESORIAS INTEGRALES SAS
2014 200,000
02117944 SOLUCIONES EN INGENIERIA DE RIESGOS
SAS
2015 114,233,626
02525766 SOLUCIONES EN INGENIERIA DE TRANSPORTE
Y TELECOMUNICACIONES S A S
2014 1,000,000
02128321 SOLUCIONES EN INGENIERIA NG S A S 2015 4,225,835,797
02335548 SOLUCIONES EN INGENIERIA Y PROYECTOS S
A S
2015 1,909,000
00900889 SOLUCIONES EN INTERCONECTIVIDAD LTDA
SOL INTER
2015 684,992,515
02102088 SOLUCIONES EN INVESTIGACIONES TECNICO
FORENSES SAS
2014 3,000,000
02353645 SOLUCIONES EN LOGISTICA INTEGRAL SAS 2014 10,000,000
02399563 SOLUCIONES EN PARTES DIESEL S A S 2014 20,000,000
02397977 SOLUCIONES EN PLOMERIA B G & R M E
HIJOS SAS
2015 20,825,000
01080484 SOLUCIONES EN RED S A S 2015 1,585,190,147
01811128 SOLUCIONES EN SALUD OCUPACIONAL Y
MEDIO AMBIENTE LTDA
2015 76,304,986
02431195 SOLUCIONES EN SALUD S Y S SAS 2015 516,000,000
01917922 SOLUCIONES EN SEGURIDAD CAM SECURITY
LATIN
2015 1
01913818 SOLUCIONES EN SEGURIDAD ELECTRONICA E
INGENIERIA LTDA
2015 90,185,020
02399429 SOLUCIONES EN SERVICIOS Y MAQUINARIAS
S.A.S
2015 1,250,000
01312342 SOLUCIONES EN SISTEMAS & SONIDO LTDA 2015 15,000,000
02507976 SOLUCIONES EN SISTEMAS ELECTRICOS
FRANCISCO GONZALEZ SAS
2014 10,000,000
01312462 SOLUCIONES EN SISTEMAS Y SONIDO LTDA 2015 1,930,000
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02429665 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA E INGENIERIA
SAS
2015 5,000,000
01897078 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA SAAS COLOMBIA
LTDA
2015 17,456,000
02455546 SOLUCIONES EN TECNOLOGIA Y SEGURIDAD
S.A.S
2015 58,272,903
02181014 SOLUCIONES EN TELECOMUNICACIONES R & A
SAS
2015 120,000,000
01679241 SOLUCIONES EN TRANSPORTE INTEGRAL E U 2014 20,000,000
02174129 SOLUCIONES EN VAQUETA Y CARNAZA 2015 1,200,000
02517710 SOLUCIONES EN VIDRIO JM SAS. 2015 3,500,000
01050280 SOLUCIONES ENERGETICAS E INDUSTRIALES
SOLENER  S.A.S.
2015 98,306,601
02504692 SOLUCIONES ENERGETICAS INDUSTRIALES
S.A.S
2015 82,500,000
02315795 SOLUCIONES ENERGETICAS INTEGRADAS
S.A.S.
2014 303,771,424
02230214 SOLUCIONES ENERGIAS ALTERNATIVAS S A S 2015 2,650,000
02181351 SOLUCIONES ESBO SAS 2015 35,189,890
01972215 SOLUCIONES ESPECIALES FARMACEUTICAS
SAS
2015 105,943,442
01673573 SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE
TRANSPORTE LTDA
2015 2,765,799,150
01254677 SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE
TRANSPORTE SETLTDA
2015 2,765,799,150
02299369 SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE
TRANSPORTES S A
2015 6,797,377,044
00690170 SOLUCIONES ESPECIALIZADAS DE
TRANSPORTES S.A
2015 6,797,377,044
02401256 SOLUCIONES ESTRATEGIAS Y PROYECTOS SAS 2014 10,000,000
02177065 SOLUCIONES ESTRATEGICAS & COMERCIALES
S A S
2015 6,000,000
02276023 SOLUCIONES ESTRATEGICAS &
EMPRESARIALES SAS
2015 3,090,000
02167709 SOLUCIONES ESTRATEGICAS BTL S A S 2015 329,327,602
01680236 SOLUCIONES ESTRATEGICAS CORPORATIVAS
LTDA
2015 33,890,315
02421572 SOLUCIONES ESTRATEGICAS P H S A S 2015 10,000,000
02171691 SOLUCIONES ESTRATEGICAS PARA EL
MAGISTERIO SAS
2015 30,002,978
02236562 SOLUCIONES EXPLORATORIAS DE COLOMBIA
SAS
2015 75,000,000
02514687 SOLUCIONES EXPRESS O.T 2015 1,000,000




02433032 SOLUCIONES FARMACEUTICAS V.I. SAS 2014 5,000,000
02233411 SOLUCIONES FERRELCO SAS EN LIQUIDACION 2014 107,429,204
01629410 SOLUCIONES FINANCIERAS CORP 2015 1,000,000
01630854 SOLUCIONES FINANCIERAS DE VALORES 2015 1,000,000
02523359 SOLUCIONES FINANCIERAS E INMOBILIARIAS
SOLFIN SAS
2014 7,000,000
01992268 SOLUCIONES FINANCIERAS INTEGRALES DE
COLOMBIA S.A.S.
2015 2,930,000
00659081 SOLUCIONES FINANCIERAS LTDA 2015 356,983,705
02088518 SOLUCIONES FINANCIERAS PARA LAS FFMM Y
EMPLEADOS PUBLICOS SAS
2015 100,910,143
02441908 SOLUCIONES FINANCIERAS Y CONTABLES SAS 2014 4,000,000
02521112 SOLUCIONES FINANCIERAS, TECNOLOGICAS,
CONTABLES Y LEGALES SOLFITECOL SAS
2015 15,000,000
01952829 SOLUCIONES FISCALES Y CONTABLES S.A.S. 2015 80,790,143
01935099 SOLUCIONES FORER LTDA 2015 3,000,000
02252302 SOLUCIONES FRESH SAS 2015 355,020,195
02431343 SOLUCIONES G&P SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 3,000,000
02403937 SOLUCIONES GEF SAS 2014 60,000,000
00965726 SOLUCIONES GEOFISICAS INTEGRALES
GEOFIELDS S.A.S.
2015 1,668,129,386
02126610 SOLUCIONES GEOFISICAS Y GEOLOGICAS SAS 2015 882,969,808
01535960 SOLUCIONES GEOINFORMATICAS S A S 2015 480,041,464
02527294 SOLUCIONES GEOLOGICAS ALTERNATIVAS SAS 2015 30,000,000
01818556 SOLUCIONES GERENCIALES ESTRATEGICAS E
U
2012 1,000,000
01818556 SOLUCIONES GERENCIALES ESTRATEGICAS E
U
2013 1,000,000
01818556 SOLUCIONES GERENCIALES ESTRATEGICAS E
U
2014 1,000,000
01818556 SOLUCIONES GERENCIALES ESTRATEGICAS E
U
2015 1,000,000
02360707 SOLUCIONES GERENCIALES VIRTUALES SGV
SAS
2014 1,000,000
01661165 SOLUCIONES GESTION TALENTO HUMANO SAS 2015 2,470,176,038
02509189 SOLUCIONES GLOBALES AMBIENTALES SAS
ESP
2015 5,000,000
02189853 SOLUCIONES GLOBALESNEG SAS 2015 25,000,000
02478782 SOLUCIONES GRAFFITI 2015 5,000,000
01982322 SOLUCIONES GRAFICAS E M D 2015 4,300,000
02450481 SOLUCIONES GRAFICAS IMPRESAS 2015 5,600,000
02511627 SOLUCIONES GRAFICAS P Y C S.A.S. 2015 10,000,000
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02489823 SOLUCIONES GRUPO JESA S A S 2014 2,000,000
01844724 SOLUCIONES H & S (HARDWARE Y SOFTWARE) 2015 1,000,000
02410568 SOLUCIONES H&S SAS 2015 25,000,000
02436732 SOLUCIONES H2O HIDROAMBIENTAL SAS. 2014 80,000,000
02401018 SOLUCIONES HEBRON S A S 2015 18,977,576
01529251 SOLUCIONES HERNANDEZ SJM E U 2015 46,172,000
01592038 SOLUCIONES HERNANDEZ SJM E U 2015 46,172,000
01852813 SOLUCIONES HIDRAULICAS DE COLOMBIA
LTDA
2015 122,605,000
01882629 SOLUCIONES HIDRAULICAS ELECTRICAS
TALLERES VARGAS
2015 1,000,000
02338668 SOLUCIONES HIDRAULICAS FR S A S 2015 26,869,370
02490890 SOLUCIONES HIDRAULICAS OMEGA S.A.S. 2015 46,097,691
01161195 SOLUCIONES HIDRAULICAS SUMINCO 2015 300,000
01952312 SOLUCIONES HIDRICAS RQR SAS 2015 3,000,000
02480400 SOLUCIONES HIDROSANITARIAS J A SAS 2014 1,000,000
02488358 SOLUCIONES HIDROSANITARIAS P&P S A S 2014 10,000,000
02513708 SOLUCIONES HIDROSANITARIAS, GAS Y
REDES CONTRA INCENDIO JYR SAS
2014 20,000,000
02003787 SOLUCIONES HORIZONTALES INTEGRALES SAS 2015 2,000,000
01764343 SOLUCIONES IMPRESAS 2013 500,000
01764343 SOLUCIONES IMPRESAS 2014 500,000
01764343 SOLUCIONES IMPRESAS 2015 1,000,000
02296471 SOLUCIONES INDUSTRIALES CYE SAS 2014 1,850,000
02296471 SOLUCIONES INDUSTRIALES CYE SAS 2015 5,600,000
00491448 SOLUCIONES INDUSTRIALES DE COLOMBIA S
A S
2015 1,920,371,839
02482860 SOLUCIONES INDUSTRIALES DE HIERRO
ACERO Y ALUMINIO SAS
2014 6,000,000
01997599 SOLUCIONES INDUSTRIALES EN INGENIERIA
S A S
2015 30,000,000
02505979 SOLUCIONES INDUSTRIALES JN S.A.S 2015 14,253,385
02061899 SOLUCIONES INDUSTRIALES KSP S A S 2013 10,309,000
02061899 SOLUCIONES INDUSTRIALES KSP S A S 2014 10,309,000
02061899 SOLUCIONES INDUSTRIALES KSP S A S 2015 10,309,000
02419792 SOLUCIONES INDUSTRIALES L.A SAS 2014 10,000,000
02378761 SOLUCIONES INDUSTRIALES M A S A S 2015 29,066,052
02302680 SOLUCIONES INDUSTRIALES R&R S A S 2015 419,893,024
02258478 SOLUCIONES INDUSTRIALES SAMCA S.A.S. 2015 42,667,000




02417723 SOLUCIONES INFORMATICAS BUSINESS
INTELLIGENCE 360 ° SAS
2015 16,508,908
01832425 SOLUCIONES INFORMATICAS DE GESTION
EMPRESARIAL LTDA.
2014 13,014,560
01596115 SOLUCIONES INFORMATICAS GLOBALES S.A. 2015 314,629,000
01586917 SOLUCIONES INFORMATICAS GOSPEL E U 2015 36,619,000
01857975 SOLUCIONES INFORMATICAS INTEGRALES SII 2015 1,500,000
02195909 SOLUCIONES INFORMATICAS JC 2015 4,500,000
02499383 SOLUCIONES INFORMATICAS JCM 2015 1,000,000




02471044 SOLUCIONES INFORMATICAS SITELCO SAS 2014 1,000,000
02441690 SOLUCIONES INFORMATICAS Y ALGO MAS 2015 1,200,000
02496045 SOLUCIONES INFORMATICAS Y GLOBALES DE
COLOMBIA SAS
2014 1,200,000
02469895 SOLUCIONES INGENIERIA & DISEÑO DE
COLOMBIA SAS
2015 10,000,000
00611425 SOLUCIONES INMEDIATAS S.A. 2015 13,410,642,401
00639777 SOLUCIONES INMEDIATAS SA 2015 13,410,642,401
02241526 SOLUCIONES INMEDIATAS SECURITY "SIS"
S.A.S.
2014 12,180,000
02241526 SOLUCIONES INMEDIATAS SECURITY "SIS"
S.A.S.
2015 12,180,000
02461118 SOLUCIONES INMOBILIARIAS BROKERS &
ASOCIADOS SAS
2014 5,000,000
02284687 SOLUCIONES INMOBILIARIAS DE LA SABANA
SAS
2015 5,000,000
02503486 SOLUCIONES INMOBILIARIAS GALAPA SAS 2014 10,000,000
02514563 SOLUCIONES INMOBILIARIAS GONZALEZ Y
PULIDO SAS
2014 1,000,000
02273242 SOLUCIONES INMOBILIARIAS INDUSTRIALES
SAS
2015 145,377,188
02321221 SOLUCIONES INMOBILIARIAS LA CALERA SAS 2014 13,624,544
00283754 SOLUCIONES INMOBILIARIAS MS S.A.S EN
LIQUIDACION
2014 17,127,276,468
01840088 SOLUCIONES INMOBILIARIAS REYES &
MOLINA LTDA EN LIQUIDACION
2013 800,000
02334511 SOLUCIONES INMOBILIARIAS Y VALORACION
DE ACTIVOS Y BIENES SAS
2014 20,000,000
02191389 SOLUCIONES INSTITUCIONALES G P S A S 2015 52,100,000
02440480 SOLUCIONES INTEGRADAS A&G S A S 2014 10,000,000




02483187 SOLUCIONES INTEGRADAS DE INFORMACION Y
TECNOLOGIA S A S
2014 3,000,000
01553091 SOLUCIONES INTEGRADAS DE NEGOCIOS LTDA 2015 2,500,000
02166882 SOLUCIONES INTEGRADAS DE
TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS
2014 1,000,000
02312024 SOLUCIONES INTEGRADAS DE VALOR 2015 1,000,000
01554066 SOLUCIONES INTEGRADAS DE VALOR S.A.S. 2015 97,945,000
01399329 SOLUCIONES INTEGRADAS EN TECNOLOGIAS 2015 600,000
02447135 SOLUCIONES INTEGRADAS LEON S A S 2014 1,000,000
01092345 SOLUCIONES INTEGRADAS ZIPAQUIRA SIZ
LTDA
2009 1,000,000
01092345 SOLUCIONES INTEGRADAS ZIPAQUIRA SIZ
LTDA
2010 1,000,000
01092345 SOLUCIONES INTEGRADAS ZIPAQUIRA SIZ
LTDA
2011 1,000,000
01092345 SOLUCIONES INTEGRADAS ZIPAQUIRA SIZ
LTDA
2012 1,000,000
01092345 SOLUCIONES INTEGRADAS ZIPAQUIRA SIZ
LTDA
2013 1,000,000
01092345 SOLUCIONES INTEGRADAS ZIPAQUIRA SIZ
LTDA
2014 1,000,000
01092345 SOLUCIONES INTEGRADAS ZIPAQUIRA SIZ
LTDA
2015 1,000,000
02509076 SOLUCIONES INTEGRALES & GESTION DE
PROYECTOS SAS
2014 300,000
02154513 SOLUCIONES INTEGRALES AG SAS 2015 18,930,000
02336335 SOLUCIONES INTEGRALES ALFA SAS 2015 66,921,881
01688662 SOLUCIONES INTEGRALES ANGEL DAVID
LIMITADA
2015 7,000,000
02202865 SOLUCIONES INTEGRALES ASOCIADOS S I A
SAS
2015 43,624,199
02484456 SOLUCIONES INTEGRALES AVC S.A.S 2015 70,000,000
02311255 SOLUCIONES INTEGRALES CARVAPLAST SAS 2015 10,000,000
02233644 SOLUCIONES INTEGRALES CDG SAS 2015 5,700,000
02395682 SOLUCIONES INTEGRALES CID S A S 2015 101,952,187
02442285 SOLUCIONES INTEGRALES CONTABLES Y
FINANCIERAS S.A.S
2014 5,000,000
02504659 SOLUCIONES INTEGRALES CRM SAS 2014 5,000,000
01877682 SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO EU 2015 15,000,000
02482638 SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y
CONSTRUCCION EN INGENIERIA SAS
2015 67,849,000
01352791 SOLUCIONES INTEGRALES DE DISEÑO Y
CONSTRUCCION S A S
2015 1,906,178,081
02431960 SOLUCIONES INTEGRALES DE GAS JR SAS 2015 10,300,000
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01951017 SOLUCIONES INTEGRALES DE ILUMINACION
LTDA
2015 134,269,463
01614629 SOLUCIONES INTEGRALES DE INFORMATICA
WEB S A S
2015 1,054,941,429
02030729 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA &
CONSTRUCCION S.A.S
2015 79,245,840
01997275 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA
CIVILCONS S.A.S.
2015 730,032,428
02447493 SOLUCIONES INTEGRALES DE INGENIERIA R
N S A S
2014 1,000,000
02294455 SOLUCIONES INTEGRALES DE LA
CONSTRUCCION SAS
2014 3,641,287
02425237 SOLUCIONES INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
Y CONSULTORIA INGAV SAS
2014 3,000,000
02289498 SOLUCIONES INTEGRALES DE RESIDUOS
AMBIENTALES S A S
2014 50,000,000
02246605 SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS
COLOMBIA SISECOL S A S
2014 13,259,305
02246605 SOLUCIONES INTEGRALES DE SERVICIOS
COLOMBIA SISECOL S A S
2015 13,259,305
02512973 SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE
ESPECIAL S.A.S.
2015 185,000,000
01738709 SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE
LTDA
2015 500,000,000
01738716 SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE
LTDA
2014 500,000,000
01738716 SOLUCIONES INTEGRALES DE TRANSPORTE
LTDA
2015 500,000,000
02098868 SOLUCIONES INTEGRALES E INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S A S
2013 900,000
02098868 SOLUCIONES INTEGRALES E INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S A S
2014 1,000,000
02098868 SOLUCIONES INTEGRALES E INDUSTRIALES
DE COLOMBIA S A S
2015 1,200,000
02051191 SOLUCIONES INTEGRALES EL VENCEDOR
S.A.S
2015 18,000,000
01817154 SOLUCIONES INTEGRALES ELECTRICAS Y
TELECOMUNICACIONES LTDA
2015 10,000,000
02495327 SOLUCIONES INTEGRALES ELECTRICOS Y DE
CONSTRUCCION S.A.S.
2015 20,653,119
02090115 SOLUCIONES INTEGRALES EN ARQUITECTURA
Y CONSTRUCCION E.U
2014 4,842,185
02213399 SOLUCIONES INTEGRALES EN AUDITORIA Y
SISTEMAS DE INFORMACION S.A.S.
2015 6,222,757
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02276546 SOLUCIONES INTEGRALES EN CALIDAD
ESPECIALIZADAS EN SALUD OCUPACIONAL Y
AMBIENTAL SAS
2015 15,000,000
01338945 SOLUCIONES INTEGRALES EN CERRAMIENTOS
ACRISTALADOS S.A.
2012 127,185,774
01338945 SOLUCIONES INTEGRALES EN CERRAMIENTOS
ACRISTALADOS S.A.
2013 46,366,837
01338945 SOLUCIONES INTEGRALES EN CERRAMIENTOS
ACRISTALADOS S.A.
2014 46,111,837
01338945 SOLUCIONES INTEGRALES EN CERRAMIENTOS
ACRISTALADOS S.A.
2015 13,728,828
02191346 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSULTORIA Y
OUTSOURCING S A S
2014 24,827,782
02191346 SOLUCIONES INTEGRALES EN CONSULTORIA Y
OUTSOURCING S A S
2015 18,965,210
01436769 SOLUCIONES INTEGRALES EN ELECTRONICA Y
COMUNICACIONES S A S
2015 2,534,715,126
01650525 SOLUCIONES INTEGRALES EN GEOFISICA
GEOLOGIA Y PETROLEOS S A S
2015 4,234,592,721
02048626 SOLUCIONES INTEGRALES EN GESTION
AMBIENTAL PREDIAL Y SOCIAL LTDA
2015 67,513,259
02529408 SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA LN
SAS
2014 20,000,000
01391730 SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA Y
GESTION LTDA
2014 27,953,000
01391730 SOLUCIONES INTEGRALES EN LOGISTICA Y
GESTION LTDA
2015 23,099,000
02411011 SOLUCIONES INTEGRALES EN MANTENIMIENTO
INDUSTRIAL S A S
2014 1,000,000
02090128 SOLUCIONES INTEGRALES EN PRODUCTOS
ALIMENTICIOS SAS
2014 50,000,000
02090128 SOLUCIONES INTEGRALES EN PRODUCTOS
ALIMENTICIOS SAS
2015 50,000,000
01874921 SOLUCIONES INTEGRALES EN PROPIEDAD
HORIZONTAL S A S
2015 1,500,000
02323439 SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD AURUM
MEDICAL SAS
2014 742,321,291
02460606 SOLUCIONES INTEGRALES EN SALUD Y
SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS
2014 8,000,000
02209448 SOLUCIONES INTEGRALES EN SEGURIDAD ESS
S A S
2015 50,000,000
02461541 SOLUCIONES INTEGRALES EN SISTEMAS DE
GESTION ENERGIA Y TELECOMUNICACIONES
SAS
2014 3,000,000
02194382 SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA
INFORMACION Y COMUNICACIONES SAS
2015 850,386,503
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02342736 SOLUCIONES INTEGRALES EN TECNOLOGIA
MOVIL S A S
2015 20,612,300
02415118 SOLUCIONES INTEGRALES EN TRANSPORTE Y
CONSTRUCCION SAS
2014 2,000,000
01980063 SOLUCIONES INTEGRALES EYM S A S 2015 1,500,000
02278933 SOLUCIONES INTEGRALES FASE SAS 2015 2,200,000
02362542 SOLUCIONES INTEGRALES FENIX
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL SAS
2014 50,000,000
01852511 SOLUCIONES INTEGRALES GENFO LTDA
SOLUCIONES INTEGRALES DE GERENCIA PARA
EL FOMENTO LTDA
2015 998,360,922
00583106 SOLUCIONES INTEGRALES GOLSERNEVI 2015 225,421,729
02150177 SOLUCIONES INTEGRALES J S S A S 2013 16,141,000
02150177 SOLUCIONES INTEGRALES J S S A S 2014 13,974,000
02150177 SOLUCIONES INTEGRALES J S S A S 2015 13,642,000
02361466 SOLUCIONES INTEGRALES J V SAS 2015 20,000,000
02094691 SOLUCIONES INTEGRALES M&M SAS 2015 93,196,042
02521435 SOLUCIONES INTEGRALES MAQUINAS Y
PROCESOS SAS
2015 1,000,000
02510072 SOLUCIONES INTEGRALES METALELECTRICAS
DE COLOMBIA S A S
2015 50,000,000
01130050 SOLUCIONES INTEGRALES MICROBIOLOGICAS
SIM EU
2015 15,000,000
02288453 SOLUCIONES INTEGRALES MN COLOMBIA SAS 2015 343,718,781
02402769 SOLUCIONES INTEGRALES N & C SAS 2014 5,000,000
02375867 SOLUCIONES INTEGRALES PARA CARROCERIAS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 219,736,190
02148003 SOLUCIONES INTEGRALES PARA EL TRABAJO
LA SEGURIDAD SOCIAL Y LA EDUCACION S A
S
2015 121,071,436
00656413 SOLUCIONES INTEGRALES PARA ESTACIONES
DE SERVICIOS Y SERVITECASS.A. Y PODRA
GIRAR BAJO LA SIGLA SINESER S.A.
2013 1,371,000
00656413 SOLUCIONES INTEGRALES PARA ESTACIONES
DE SERVICIOS Y SERVITECASS.A. Y PODRA
GIRAR BAJO LA SIGLA SINESER S.A.
2014 1,371,000
00656413 SOLUCIONES INTEGRALES PARA ESTACIONES
DE SERVICIOS Y SERVITECASS.A. Y PODRA
GIRAR BAJO LA SIGLA SINESER S.A.
2015 1,371,000
02401030 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
INVESTIGACION Y LA EDUCACION EN SALUD-
SIIES CONSULTORES SAS
2015 78,727,375
02472567 SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
MOVILIDAD S A S
2014 3,000,000




02528733 SOLUCIONES INTEGRALES SETMA S A S 2015 40,000,000
01899176 SOLUCIONES INTEGRALES SOSTENIBLES
GLOBAL LTDA
2015 126,522,720
01987520 SOLUCIONES INTEGRALES TECNICAS S.A.S. 2015 400,000
02482480 SOLUCIONES INTEGRALES TECNO S.A.S. 2014 1,000,000
02094216 SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS EN
COMUNICACIONES E.U.
2015 1,000,000
02354701 SOLUCIONES INTEGRALES TECNOLOGICAS
TORRES SAS
2015 126,001,219
00776783 SOLUCIONES INTEGRALES VER & CIA LTDA
EP
2014 2,297,877,023
02071560 SOLUCIONES INTEGRALES VR SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
02203617 SOLUCIONES INTEGRALES Y C&A SAS 2015 19,832,645
02497932 SOLUCIONES INTEGRALES Y CONSULTORIA
C&M S A S
2015 20,752,851
02012358 SOLUCIONES INTEGRALES Y DECORACION 2015 5,000,000
02306804 SOLUCIONES INTEGRALES Y EFICIENTES S A
S
2014 7,500,000
01960648 SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS
AMBIENTALES SISA S A S
2015 4,572,904,586
02104354 SOLUCIONES INTEGRALES Y SERVICIOS S&S
SAS
2015 57,602,760
01927025 SOLUCIONES INTEGRALES Y SUMINISTROS
SISAN LTDA
2015 6,000,000
01655278 SOLUCIONES INTEGRALES Y TECNOLOGIA SAS 2015 14,160,000
02460928 SOLUCIONES INTELIGENTES EN SEGURIDAD Y
CONTROL SAS
2014 10,000,000
02495293 SOLUCIONES INTELIGENTES IQ SAS 2014 5,000,000
02269773 SOLUCIONES INTELIGENTES KPO S A S 2015 10,000,000
01851047 SOLUCIONES INTELIGENTES Y
COMUNICACIONES LIMITADA
2015 84,232,929
02445139 SOLUCIONES ISO SAS 2014 2,000,000
02032434 SOLUCIONES ISSO S A S 2015 16,350,428
02501422 SOLUCIONES IT COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02528417 SOLUCIONES J&V SOCIEDAD S.A.S 2014 15,000,000
02502395 SOLUCIONES JEDERIX SAS 2014 100,000
02396472 SOLUCIONES JURIDICAS A M SAS 2014 5,000,000
02529802 SOLUCIONES JURIDICAS E INMOBILIARIAS
PRADA & NAVARRETE SAS
2014 10,000,000
01393204 SOLUCIONES JURIDICAS EMPRESARIALES 2015 458,453,000
02051899 SOLUCIONES JURIDICAS JRR & ASOCIADOS
LTDA
2015 128,029,205
02122733 SOLUCIONES JURIDICAS Y TECNICAS SAS 2014 5,044,000
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02155633 SOLUCIONES JURIDICO EMPRESARIALES Y
COMERCIALES S A S
2014 10,000,000
02475547 SOLUCIONES KAIROS SAS 2014 3,000,000
02262842 SOLUCIONES L&N SAS 2015 4,318,841
02511538 SOLUCIONES LA SABANA S A S 2015 19,665,536
02038770 SOLUCIONES LABORALES HORIZONTE S A 2015 6,697,627,522
02280675 SOLUCIONES LABORALES Y DE SERVICIOS S
A S
2015 5,991,387,478
01698274 SOLUCIONES LASER OH 2015 1,000,000
00779152 SOLUCIONES LATINAS ADMINISTRATIVAS
INTEGRALES SOLATI LTDA
2015 4,441,384,000
02248979 SOLUCIONES LEGALES CORPORATIVAS S A S 2015 111,433,991
02392908 SOLUCIONES LEGALES INTELIGENTES SAS 2015 2,000,000
02095436 SOLUCIONES LEGALES Y LOGISTICAS S.A.S. 2015 6,196,000
02139540 SOLUCIONES LIDERES EN TECNOLOGIA
SOLIDTEC SAS
2014 5,500,000
01901884 SOLUCIONES LITOGRAFICAS INTEGRALES
LTDA
2015 342,965,945
01830211 SOLUCIONES LOGICAS SERVICE LTDA 2015 85,035,279
02461738 SOLUCIONES LOGISTICAS & CO SAS 2015 12,000,000
01144046 SOLUCIONES LOGISTICAS ALACARGA S A 2015 2,939,547,408
01086334 SOLUCIONES LOGISTICAS ALACARGA S. A. 2015 2,939,547,408
02465364 SOLUCIONES LOGISTICAS CASTAÑEDA SAS 2015 109,626,000
01382731 SOLUCIONES LOGISTICAS DE TRANSPORTES
LIMITADA SOLOTRANS LIMITADA
2014 1,563,629,778
02294087 SOLUCIONES LOGISTICAS E INDUSTRIALES
SAS
2015 115,651,051
02390504 SOLUCIONES LOGISTICAS E INGENIERIA SAS 2015 24,413,968
02358040 SOLUCIONES LOGISTICAS EN MANTENIMIENTO
DE MOTORES Y EQUIPOS DIESEL SAS
2014 4,000,000
02358040 SOLUCIONES LOGISTICAS EN MANTENIMIENTO
DE MOTORES Y EQUIPOS DIESEL SAS
2015 4,000,000
02455518 SOLUCIONES LOGISTICAS EN SALUD
BLOODTRANS SAS
2014 10,000,000
02013979 SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES DE
TALENTO HUMANO S.A.S.
2015 2,026,976,000
01659898 SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES LTDA 2015 2,304,431,660
02474190 SOLUCIONES LOGISTICAS INTEGRALES PV S
A S
2015 1,000,000
02192947 SOLUCIONES LOGISTICAS JM2 SAS 2015 89,208,746
02456777 SOLUCIONES LOGISTICAS LY SAS 2014 5,000,000
02297455 SOLUCIONES LOGISTICAS MINERAS LTDA 2014 60,000,000
02294802 SOLUCIONES LOGISTICAS R & L SAS 2015 86,790,000
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02510739 SOLUCIONES LOGISTICAS TRANSCARGA SAS 2014 70,000,000
02328673 SOLUCIONES LOGISTICAS Y TRANSPORTE SAS 2015 827,580,441
01566216 SOLUCIONES M G LIMITADA 2015 1,000,000
01566206 SOLUCIONES M G LTDA 2015 189,088,571
02414640 SOLUCIONES MARKETING INTEGRAL SAS 2014 40,000,000
01039622 SOLUCIONES MECANICAS E INGENIERIA S A
S
2014 20,000,000
01078850 SOLUCIONES MECANICAS TECNICAS Y DISEÑO
SAS
2015 552,348,819
02138611 SOLUCIONES MEDICAS DIGESTIVAS SOMED S
A S
2015 339,685,054
N0818656 SOLUCIONES MEDICAS EMPRESARIALES
LIMITADA
2013 31,448,866
N0818656 SOLUCIONES MEDICAS EMPRESARIALES
LIMITADA
2014 48,086,438
N0818656 SOLUCIONES MEDICAS EMPRESARIALES
LIMITADA
2015 141,089,743
02423039 SOLUCIONES MEDICAS ESPECIALIZADAS S Y
S SAS
2015 10,000,000
01940880 SOLUCIONES MEDICO LEGALES AGENCIA Y
CONSULTORES DE SEGUROS LTDA.
2015 88,009,331
02500570 SOLUCIONES MEDICO LEGALES CONSULTORES
LTDA
2015 30,000,000
02150034 SOLUCIONES MEDICO QUIRURGICAS Y
DIGESTIVAS S A S
2013 324,162,266
02207562 SOLUCIONES METALICAS INDUSTRIALES SAS 2015 10,000,000
02415678 SOLUCIONES METALICAS Y DE
COMUNICACIONES S A S
2014 30,000,000
00715139 SOLUCIONES METALMECANICAS  S.A.S. 2015 185,281,448
02490448 SOLUCIONES METALURGICAS SAS 2015 10,000,000
02429672 SOLUCIONES MILENIUM SAS. 2014 1,800,000
02355319 SOLUCIONES MIVAL SAS 2015 2,000,000
02433548 SOLUCIONES MOVILES A&R 2015 1,000,000
02274428 SOLUCIONES MOVILES GAITANA 2015 1,000,000
02316413 SOLUCIONES MULTI LINES SAS 2015 30,000,000
02487223 SOLUCIONES NUTRACEUTICAS SAS 2015 10,000,000
01879245 SOLUCIONES OCUPACIONALES S A S 2015 223,817,000
01324389 SOLUCIONES ODONTOLOGICAS DEPOSITO
DENTAL
2015 837,677,477
01324331 SOLUCIONES ODONTOLOGICAS DEPOSITO
DENTAL SAS
2015 837,677,477




02369885 SOLUCIONES ODONTOLOGICAS Y MEDICAS
ESPECIALIZADAS
2014 1,000,000
02369885 SOLUCIONES ODONTOLOGICAS Y MEDICAS
ESPECIALIZADAS
2015 1,900,000
01761318 SOLUCIONES OMEGA S.A. 2015 4,867,997,000
01682604 SOLUCIONES ONLINE 2015 5,000,000
02494625 SOLUCIONES OPTICA LATINO SAS 2014 3,000,000
01875812 SOLUCIONES ORION COLOMBIA 2000
LIMITADA
2015 265,031,118
01255980 SOLUCIONES ORTOPEDICAS LIMITADA 2015 107,525,800
02461671 SOLUCIONES P & P SAS 2014 10,000,000
02426644 SOLUCIONES PAISAJISTICAS Y
ARQUITECTONICAS MANTENIMIENTOS SAS
2014 10,000,000
01902866 SOLUCIONES PARA CABLE VIAS SAS 2015 733,677,387
02368490 SOLUCIONES PARA CODIFICACION Y MARCAJE
SAS
2015 60,000,000
02012684 SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO
AMBIENTAL AGROINDUSTRIAL FORESTAL Y
SOCIAL S A S
2013 1,000,000
02012684 SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO
AMBIENTAL AGROINDUSTRIAL FORESTAL Y
SOCIAL S A S
2014 1,000,000
02012684 SOLUCIONES PARA EL DESARROLLO
AMBIENTAL AGROINDUSTRIAL FORESTAL Y
SOCIAL S A S
2015 1,000,000
02364405 SOLUCIONES PARA EL HOGAR Y OFICINA S A
S
2015 77,753,413
02052189 SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE PUBLICO
LTDA S T P LTDA
2014 1,000,000
02052189 SOLUCIONES PARA EL TRANSPORTE PUBLICO
LTDA S T P LTDA
2015 1,000,000
02475035 SOLUCIONES PARA INFRAESTRUCTURAS S A S 2014 10,000,000
02434218 SOLUCIONES PARA LA CONSTRUCCION AC S A
S
2014 5,000,000
02080927 SOLUCIONES PARA REDES S A S 2015 441,417,702
02081786 SOLUCIONES PARA T I S A S 2015 462,173,728
02241355 SOLUCIONES PARA UN BUEN COMER S A S 2014 25,000,000
02390302 SOLUCIONES PCD SAS 2015 10,000,000
02460095 SOLUCIONES PEÑA ACOSTA S A S 2014 10,000,000
02413654 SOLUCIONES PLACARTE TECNOLOGIA Y
PUBLICIDAD SAS
2014 15,000,000
02028194 SOLUCIONES PLASTICAS P&R SAS 2015 1,000,000
02093065 SOLUCIONES PLUS SAS 2014 16,324,000
02134773 SOLUCIONES POLIPET S A S 2014 5,271,000
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02394702 SOLUCIONES PORTATILES MG S A S 2014 5,000,000
02394702 SOLUCIONES PORTATILES MG S A S 2015 5,000,000
02289430 SOLUCIONES POSITIVAS EN MADERA SAS. 2015 19,600,000
01731575 SOLUCIONES PRACTICAS COMERCIALES LTDA 2009 1,000
01731575 SOLUCIONES PRACTICAS COMERCIALES LTDA 2010 1,000
01731575 SOLUCIONES PRACTICAS COMERCIALES LTDA 2011 1,000
01731575 SOLUCIONES PRACTICAS COMERCIALES LTDA 2012 1,000
01731575 SOLUCIONES PRACTICAS COMERCIALES LTDA 2013 1,000
01731575 SOLUCIONES PRACTICAS COMERCIALES LTDA 2014 1,000
01731575 SOLUCIONES PRACTICAS COMERCIALES LTDA 2015 1,000
01925799 SOLUCIONES PRACTICAS DE INGENIERIA
SOPRAING S.A.S.
2015 2,031,074,642
00674136 SOLUCIONES PRACTICAS LIMITADA 2015 58,236,393
02445954 SOLUCIONES PRECISAS & GERENCIA DE
TALENTO HUMANO SAS
2015 2,796,934
02208639 SOLUCIONES PRIME SAS 2015 107,971,000
02518345 SOLUCIONES PROFESIONALES DE
INFORMATICA S A S
2015 5,000,000
02332926 SOLUCIONES PROPIEDAD HORIZONTAL SAS 2015 85,455,423
02355388 SOLUCIONES PROYECTISTAS 2014 1,100,000
02355388 SOLUCIONES PROYECTISTAS 2015 1,100,000
01888497 SOLUCIONES PTS DE COLOMBIA PUBLICIDAD
TECNOLGIA Y SUMINISTROS
2010 500,000
01888497 SOLUCIONES PTS DE COLOMBIA PUBLICIDAD
TECNOLGIA Y SUMINISTROS
2011 500,000
01888497 SOLUCIONES PTS DE COLOMBIA PUBLICIDAD
TECNOLGIA Y SUMINISTROS
2012 500,000
01888497 SOLUCIONES PTS DE COLOMBIA PUBLICIDAD
TECNOLGIA Y SUMINISTROS
2013 500,000
01888497 SOLUCIONES PTS DE COLOMBIA PUBLICIDAD
TECNOLGIA Y SUMINISTROS
2014 500,000
01888497 SOLUCIONES PTS DE COLOMBIA PUBLICIDAD
TECNOLGIA Y SUMINISTROS
2015 500,000
02410643 SOLUCIONES PUBLICITARIAS EFECTIVAS 2015 1,000,000
02529814 SOLUCIONES PUBLICITARIAS EFECTIVAS S A
S
2015 10,000,000
02335553 SOLUCIONES QUIMICAS BIODEGRADABLES SAS 2015 1,000,000
02255246 SOLUCIONES RAPIDAS ML 2014 1,200,000
02255246 SOLUCIONES RAPIDAS ML 2015 1,200,000
02366226 SOLUCIONES RUSINEKE S A S 2015 10,300,000
02506851 SOLUCIONES S M 2015 1,300,000
02472537 SOLUCIONES SCA S A S 2014 10,000,000
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01593114 SOLUCIONES SERVICIOS DE APOYO
LOGISTICO LTDA
2015 504,265,398
01449172 SOLUCIONES SERVICIOS E INVERSIONES
MARLIF LTDA S S I M LTDA
2015 1,000,000
02417986 SOLUCIONES SISJOC SAS 2014 2,000,000
01754493 SOLUCIONES SISOMA EU 2015 185,348,907
02104231 SOLUCIONES SOCIALES AMBIENTALES Y
ADMINISTRATIVAS S A S
2015 1,007,716,415
01894445 SOLUCIONES SOFTWARE Y SERVICIOS EN
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y
COMUNICACIONES SAS
2015 567,287,511
02150409 SOLUCIONES SOSTENIBLES MORENO BUITRAGO
SAS
2013 15,982,178
02150409 SOLUCIONES SOSTENIBLES MORENO BUITRAGO
SAS
2014 20,010,078
02150409 SOLUCIONES SOSTENIBLES MORENO BUITRAGO
SAS
2015 37,177,528
00164928 SOLUCIONES SURAMERICANA S.A.S 2014 7,738,813,120
01320030 SOLUCIONES T & S COMPAÑIA LTDA 2015 313,580,000
02381859 SOLUCIONES T&A SAS 2015 180,000
02339404 SOLUCIONES TACTICAS EMPRESARIALES SAS 2014 60,000,000
02460376 SOLUCIONES TECNICAS A.C 2015 1,700,000
01859469 SOLUCIONES TECNICAS ALIMENTARIAS
S.A.S.
2015 329,664,074
02089788 SOLUCIONES TECNICAS ASOCIADAS S A S 2015 159,574,000
02206557 SOLUCIONES TECNICAS DEL AGRO SAS 2015 5,800,000
02288932 SOLUCIONES TECNICAS EMPRESARIALES DE
CALIDAD S.A.S.
2015 160,000,000
02326601 SOLUCIONES TECNICAS EN CALENTAMIENTO Y
COMBUSTION SAS
2014 11,730,000
02414690 SOLUCIONES TECNICAS EN SEGURIDAD
ELECTRONICA SAS
2015 2,000,000
01964310 SOLUCIONES TECNICAS ESPECIALIZADAS
S.A.S.
2015 232,576,563
01942198 SOLUCIONES TECNICAS GPS LTDA 2015 77,869,192
02337884 SOLUCIONES TECNICAS OUTSOURCING S A S 2015 4,000,000
02463436 SOLUCIONES TECNOINDUSTRIALES SAS 2014 6,000,000
00979152 SOLUCIONES TECNOLOGICAS AIKON LTDA 2015 796,520,822
02414332 SOLUCIONES TECNOLOGICAS AMBIENTALES S
A S
2014 100,000,000
01249721 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ANDINAS LTDA 2012 1,000,000
01249721 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ANDINAS LTDA 2013 1,000,000
01249721 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ANDINAS LTDA 2014 1,000,000
01249721 SOLUCIONES TECNOLOGICAS ANDINAS LTDA 2015 1,000,000
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02502228 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE
COMUNICACION S A S
2014 1,000,000
01147147 SOLUCIONES TECNOLOGICAS DIVISION
SISTEMAS LTDA
2015 388,113,282
01276143 SOLUCIONES TECNOLOGICAS E U 2015 5,455,000
01807850 SOLUCIONES TECNOLOGICAS HBM LTDA 2015 630,606,034
02429422 SOLUCIONES TECNOLOGICAS INTEGRALES JPR
SAS
2015 47,663,239
02347630 SOLUCIONES TECNOLOGICAS JACU SAS 2015 8,700,000
02293212 SOLUCIONES TECNOLOGICAS MI PC SAS 2015 1,200,000
02480637 SOLUCIONES TECNOLOGICAS MODERNAS S A S 2014 20,000,000
02413716 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y COMERCIALES
SAS
2014 10,000,000
01839244 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y LOGISTICAS 2015 1,000,000
01768765 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y LOGISTICAS E
U
2015 170,000,000
02150651 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y LOGISTICAS E
U BOSA
2015 1,000,000
02276612 SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y LOGISTICAS
EU LAURELES
2015 1,000,000
01476072 SOLUCIONES TELEFONICAS.COM 2015 1,000,000
02081211 SOLUCIONES TEMPORALES SIGLO XXI SAS 2015 59,457,500
02407754 SOLUCIONES TERMOESTABLES S A S 2015 5,000,000
01987458 SOLUCIONES TERRA S A S 2015 439,788,829
01324946 SOLUCIONES TRANSPARENTES S A S 2014 741,788,269
02089468 SOLUCIONES TRIBUTARIAS S A S EN
LIQUIDACION
2013 333,530,920
01257465 SOLUCIONES URBANAS LTDA 2015 341,148,894
01257418 SOLUCIONES URBANAS S A S 2015 341,148,894
02202483 SOLUCIONES VAL SAS 2015 5,000,000
02494463 SOLUCIONES VASCOL S A S 2014 3,000,000
02330670 SOLUCIONES VENDING SAS 2015 1,000,000
02116687 SOLUCIONES VIALES M&M S A S 2015 14,000,000
02501307 SOLUCIONES VINNING SAS 2014 2,000,000
02488458 SOLUCIONES WIRELESS CAC S A S 2014 4,000,000
S0012641 SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DE MERCADEO
"EFECTIVA" COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO SIGLA EFECTIVA CTA
2015 1,906,940,399
02185999 SOLUCIONES Y ALTERNATIVAS DE MERCADEO
Y VENTAS EFECTIVA S A S
2015 5,919,913,906
01693429 SOLUCIONES Y ASESORIAS DE SEGURIDAD E
U
2015 5,000,000
02119076 SOLUCIONES Y ASESORIAS F&L S A S 2015 5,000,000
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01598757 SOLUCIONES Y ASESORIAS JURIDICAS SOASE
LTDA
2015 896,669,000
01758207 SOLUCIONES Y ASESORIAS TECNICAS
ENSAYOS NO DESTRUCTIVOS LIMITADA
2015 48,688,543
01644618 SOLUCIONES Y AVANCES MEDICOS S A 2014 170,242,000
01284765 SOLUCIONES Y DESARROLLOS CONSTRUCTIVOS
SODECO LTDA
2015 197,546,086
01695791 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES
EMPRESARIALES E U
2014 500,000
01695791 SOLUCIONES Y DISTRIBUCIONES
EMPRESARIALES E U
2015 1,288,000
01950830 SOLUCIONES Y FINANZAS LTDA 2015 26,889,918
02465593 SOLUCIONES Y MANTENIMIENTOS TORRES SAS 2015 2,000,000
02426051 SOLUCIONES Y PREVENCIONES JURIDICAS
SAS
2015 16,625,419
02364414 SOLUCIONES Y PREVENCIONES S A S 2015 29,894,282
02068446 SOLUCIONES Y PROMOCIONES S A S 2015 78,751,252
02436002 SOLUCIONES Y PROVEEDORES INTEGRALES
SAS
2014 3,000,000
02492376 SOLUCIONES Y PROYECTOS INTEGRALES
GROUP SAS
2014 6,000,000
02331962 SOLUCIONES Y PROYECTOS JCL SAS 2015 534,234,000
02433873 SOLUCIONES Y PROYECTOS SAS 2014 2,000,000
02437248 SOLUCIONES Y PROYECTOS SYP 2015 500,000
02342797 SOLUCIONES Y RESPUESTAS COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
02142646 SOLUCIONES Y SERVICIOS DC SAS 2015 157,829,383
01891440 SOLUCIONES Y SERVICIOS DE INGENIERIA Y
SUMINISTROS PARA EL SECTOR ELECTRICO
PETROLEOS E INDUSTRIAL S A S
2014 451,765,810
02250007 SOLUCIONES Y SERVICIOS DE TRANSPORTE S
A S
2014 24,000,000
02250007 SOLUCIONES Y SERVICIOS DE TRANSPORTE S
A S
2015 24,000,000
01846778 SOLUCIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES
AVANZAR SAS
2015 345,745,139
01692506 SOLUCIONES Y SERVICIOS INDUSTRIALES
LIMITADA
2015 347,926,356
02466898 SOLUCIONES Y SERVICIOS INTEGRALES EN
MANTENIMIENTO, ASEO Y ADMINISTRACION S
A S
2015 18,530,828
02109905 SOLUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES 2014 900,000
02109905 SOLUCIONES Y SERVICIOS MULTIPLES 2015 900,000
01487456 SOLUCIONES Y SERVICIOS S Y S 2013 500,000
01487456 SOLUCIONES Y SERVICIOS S Y S 2014 500,000
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01487456 SOLUCIONES Y SERVICIOS S Y S 2015 500,000
01739926 SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 2015 500,000
02503484 SOLUCIONES Y SERVICIOS SCALA 1 SAS 2015 13,211,323
01618403 SOLUCIONES Y SERVICIOS TACTICOS
ESTRATEGICOS Y MOVILES COLOMBIA S.A.S
2015 563,000
02519747 SOLUCIONES Y SUMINISTROS HIDRAULICOS S
A S
2015 54,647,412
02178105 SOLUCIONET SAS 2015 109,649,660
01636042 SOLUCIONIKA 2015 5,000,000
01636031 SOLUCIONIKA CONSULTORIA PRACTICA SAS 2015 930,039,352
02477662 SOLUCIONWEB.CO S.A.S 2014 1,000,000
01996590 SOLUCIOTEC LTDA 2015 114,569,538
01984499 SOLUCOMPANY S A S 2015 12,354,245
02499213 SOLUCONTA S.A.S 2015 27,192,730
02514446 SOLUCPLAST S A S 2014 20,000,000
01420642 SOLUGRAF 2015 5,000,000
02501501 SOLUHOGAR S.A.S. 2014 1,000,000
02216352 SOLUIMPRE SAS 2015 11,187,256
01947617 SOLUINFOX 2015 5,000,000
02282986 SOLUM DIGITAL S A S 2015 21,020,102
02083626 SOLUMAINT SAS 2015 14,755,022
02210221 SOLUMEDIP SAS 2014 5,578,551
02475698 SOLUNAR S.A.S 2015 5,000,000
02462821 SOLUOFFICE MUEBLES S A S 2014 20,000,000
02489380 SOLUPYME SAS 2014 10,000,000
01775699 SOLUSEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 47,239,485
00734509 SOLUSISTEMAS LTDA 2015 528,768,242
01717075 SOLUTEC FOTOCOPIADORA LTDA 2015 492,527,843
02529548 SOLUTEC PROYECTOS SAS 2014 50,000,000
02404892 SOLUTEC SEGURIDAD S A S 2014 10,000,000
02396982 SOLUTECNO . NET 2015 5,000,000
01709353 SOLUTEG E U 2014 5,230,000
01709353 SOLUTEG E U 2015 6,490,000
02438776 SOLUTIAN CONSULTING SAS 2014 5,000,000
02435652 SOLUTIO INGENIEROS CONTRATISTAS SAS 2015 11,477,283
02396156 SOLUTION AND INTEGRAL SERVICE S.A.S. 2014 15,000,000
02427458 SOLUTION CARGO SAS 2014 45,000,000
02231240 SOLUTION CENTER LTDA 2015 10,000,000




02161723 SOLUTIONS & INSURANCE AGENCIA DE
SEGUROS LTDA
2015 138,546,178
02294433 SOLUTIONS & SOLUTIONS 2015 1,200,000
01767514 SOLUTIONS & TECHNOLOGY SUPPLIES S.A.S 2015 254,188,557
02402130 SOLUTIONS 4PL SAS EN LIQUIDACION 2014 20,000,000
02422739 SOLUTIONS AND BUSINESS SERVICES SAS 2014 25,000,000
02066956 SOLUTIONS AND HELP TECHNOLOGY S&T SAS 2015 1,000,000
02120629 SOLUTIONS ARCHITECTURE AND SYSTEMS S A
S
2014 69,386,476
02401252 SOLUTIONS FOUR GROUP S A S 2014 100,000,000
02506178 SOLUTIONS HOME´S SAS 2015 10,000,000
02528135 SOLUTIONS P.O.P. DESIGN & DEVELOPMENT
S A S
2015 1,550,000
02187077 SOLUTIONS SOLUCIONES ESTRATEGICAS S A
S
2015 2,300,000
02529842 SOLUTIONWARE OUTSOURCING SAS 2015 5,000,000
02299134 SOLUTTIA SAS 2015 608,120,163
01957831 SOLUVIT 2014 50,000,000
01957831 SOLUVIT 2015 80,000,000
02017943 SOLUZIONALI S A S 2015 31,690,769
02118110 SOLVENCIA CONTADORES PUBLICOS S A S 2014 5,000,000
02511549 SOLVENCION 2015 1
02286917 SOLVENTARNOS S A S 2014 5,000,000
02516720 SOLVERE S A S 2014 60,000,000
02044800 SOLVHER SOLUTIONS SAS 2015 6,000,000
00817507 SOLYLUNA RECEPCIONES 2015 2,000,000
02272747 SOLYREP SAS 2015 5,500,000
01958853 SOMA CONSULTORES LTDA 2015 10,000,000
01505116 SOMBRA PUBLICIDAD LTDA 2015 85,916,109
00597291 SOMBREDERO BARRIOS ANGELA MARCELA 2015 425,162,000
00043321 SOMBRERERIA BRANDO 2015 100,000,000
02105588 SOMBRILLAS Y CONTROLES 2014 1,000,000
02105588 SOMBRILLAS Y CONTROLES 2015 1,000,000
02362917 SOMEGO SAS 2014 5,000,000
00739652 SOMINERO ENERGETICA LTDA 2015 1,845,956,000
00431666 SOMMEIL LIMITADA 2015 7,622,569,563
00494448 SOMMEIL LIMITADA 2015 1
02246192 SOMMET GROUP SAS 2015 10,000,000
02481348 SOMOS ARQUITECTURA 1 E.D.C. S.A.S. 2015 16,342,000
01117728 SOMOS AUTOS Y CAMIONETAS CIA LTDA 2015 12,000,000
01228758 SOMOS BELCORP CENTER AMERICAS 2015 166,396,460
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01695258 SOMOS BELCORP CENTER CALLE 80 2015 26,065,030
01128799 SOMOS BELCORP CENTER HEROES 2015 45,632,083
02412954 SOMOS BTL SAS 2015 50,551,706
00802068 SOMOS CAT S.A.S 2015 30,000,000
00409129 SOMOS COMUNICACION LIMITADA 2015 63,706,000
02529096 SOMOS CONSTRUREDES PLUS SAS 2014 250,000,000
01726342 SOMOS DIESEL REPUESTOS 2015 15,000,000
01726292 SOMOS DIESEL REPUESTOS E U 2015 30,000,000
01663907 SOMOS DIESEL Y GASOLINA 2015 85,595,000
01663846 SOMOS DIESEL Y GASOLINA LTDA 2015 85,595,000
00266492 SOMOS IMPRESORES LIMITADA 2015 459,695,940
02293237 SOMOS LA OPTIMIZACION EMPRESARIAL A SU
SERVICIO SAS
2015 50,000,000
00292900 SOMOS MACK 2015 1,000,000
00828678 SOMOS MEDIOS DE COMUNICACION S A 2014 1,696,060,459
01915844 SOMOS NISSAN DIESEL 2015 1,250,000
01562695 SOMOS SUMINISTRO TEMPORAL S A 2015 15,000,000
02271098 SOMOS TEATRO SAS 2015 4,500,000
02426669 SOMOS VIALES SAS 2015 4,833,872
01163361 SOMOSCELULARES LTDA 2014 1,000,000
01163361 SOMOSCELULARES LTDA 2015 1,283,000
02080121 SON DOS PRODUCCIONES S A S 2015 21,116,334
02372488 SONALSER LTDA 2015 622,301,446
01876488 SONAR SOUND SYSTEMS SAS 2015 475,717,406
01541173 SONAVA ESTRATEGIA EN INVERSION S.A.S. 2015 4,598,757,149
00635155 SONDA DE COLOMBIA S.A. 2015 79,959,045,000
01714031 SONDAJES COLOMBIA S A 2015 52,646,496
02169238 SONDAJES GEOTEC COLOMBIA S A S 2015 416,177,834
02517528 SONG  SEUNG WOO 2014 10,000,000
02512819 SONIA COMUNICACIONES 2015 1,000,000
00575849 SONIA DE ARBOLEDA & CIA S. EN C. 2015 79,255,000
02344189 SONIA HUERTAS JCH COMPANY ING SAS 2015 38,805,916
02426693 SONIA PATIÑO E HIJO SERVICIOS
INTEGRALES SAS
2015 164,649,488
02039986 SONIA R D SANTIAGO SAS 2011 800,000
02039986 SONIA R D SANTIAGO SAS 2012 800,000
02039986 SONIA R D SANTIAGO SAS 2013 800,000
02039986 SONIA R D SANTIAGO SAS 2014 800,000
02039986 SONIA R D SANTIAGO SAS 2015 800,000
00946051 SONIC DESIGN LTDA 2015 4,126,297,712
02168904 SONICO MUSICALES S A S 2015 158,759,722
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02096314 SONIDO & SEGURIDAD 2015 1,000,000
02439179 SONIDO ARMONICO SONAR SAS 2014 1,000,000
02495943 SONIDO AZULADO PRODUCCIONES S.A.S. 2014 10,000,000
00377855 SONIDO COMERCIAL PUBLICITARIO 2015 1,723,411,492
00377854 SONIDO COMERCIAL PUBLICITARIO S A S 2015 1,723,411,492
00914863 SONIDO DIGITAL EVENTOS 2015 2,000,000
01670291 SONIDO MAYOR S A S 2015 789,570,282
01670315 SONIDO MAYOR SAS 2015 789,570,282
00691850 SONIDO MUNDIAL S D 2012 1,000,000
00691850 SONIDO MUNDIAL S D 2013 1,000,000
00691850 SONIDO MUNDIAL S D 2014 1,000,000
00691850 SONIDO MUNDIAL S D 2015 1,000,000
02502321 SONIDO NARANJA S.A.S 2014 10,000,000
02461800 SONIDO VOCES Y MENSAJES S A S 2015 7,733,645
01476879 SONIDO Y MOVIMIENTO S A R 2015 1,900,000
02401426 SONIDO Y SON SAS 2014 10,000,000
00988216 SONIDO Y VIDEO PROFESIONAL C N M 2015 1,150,000
02000084 SONIDOS EFECTOS Y COMPONENTES 2015 12,500,000
02419381 SONLAT (SONIDOS LATINOAMERICANOS) E.U 2014 350,000
02223676 SONNET SAS 2015 9,250,000
02476439 SONNY TRANS S.A.S 2014 100,000,000
02493367 SONO SAS 2014 1,000,000
02384353 SONOLIFE SAS 2015 27,155,085
02132796 SONOMARKETING 2015 1,000,000
02052048 SONORA FRESH EXPRESS 2015 1
01990765 SONORA FRESH S A S 2015 133,047,053
02049331 SONORIZAMOS FMT S A S 2015 466,723,990
02081126 SONORIZAMOS FMT S A S 2015 466,723,990
01769088 SONOSYSTEM E U 2015 117,351,310
00077806 SONOTEC 2014 1,000,000
00077806 SONOTEC 2015 1,000,000
00077786 SONOTEC S A S 2015 10,000,000
02348911 SONREIR ODONTOLOGIA AL MEJOR PRECIO 2014 100,000
02348911 SONREIR ODONTOLOGIA AL MEJOR PRECIO 2015 1,280,000
02425474 SONREIR SIGUES CON LOS DIENTES
TORCIDOS
2015 1,200,000
02246185 SONRI WHITE 2015 20,000,000
01184437 SONRIA CEDRITOS 2015 100,000,000
01184438 SONRIA UNICENTRO 2015 100,000,000
00911661 SONRIE LASER ODONTOLOGIA SANTA ANA 2015 8,000,000
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02327877 SONRISA PURA S A S 2014 202,576,430
02415977 SONRISALUD A&C 2015 5,000,000
02112275 SONRISALUD UBATE 2015 4,000,000
01951872 SONRISAS DE BOGOTA LTDA 2015 462,372,919
01890333 SONRISAS SALUDABLES ODONTOLOGIA
ESPECIALIZADA
2015 2,000,000
01716817 SONRISAS SANAS A C L 2015 1,288,000
02036472 SONRISAS Y BRACKETS 2011 100,000
02036472 SONRISAS Y BRACKETS 2012 100,000
02036472 SONRISAS Y BRACKETS 2013 100,000
02036472 SONRISAS Y BRACKETS 2014 100,000
02036472 SONRISAS Y BRACKETS 2015 4,030,000
01172896 SONTV SONY AGENCIA 2014 100,000
01172896 SONTV SONY AGENCIA 2015 100,000
01636533 SONUS ENTIA 2015 50,000
02356471 SONUS ENTIA AV S A S 2015 61,782,148
01325874 SONY MOBILE COMMUNICATIONS
INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,429,931,000
02493478 SONZA CASTRO ANA MATILDE 2014 1,000,000
02431021 SONZA NOVOA JHONATHAN ALEXANDER 2014 950,000
02522289 SOON ART S A S 2014 5,000,000
02263037 SOPAS COLOMBIANAS DEL GAITAN 2013 850,000
02263037 SOPAS COLOMBIANAS DEL GAITAN 2014 900,000
02263037 SOPAS COLOMBIANAS DEL GAITAN 2015 920,000
02210928 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
MRG 96
2015 981,200,000
01903334 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
MRG CAN
2015 981,200,000
01374752 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
MRG CEDRITOS
2015 981,200,000
01354586 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
MRG CHICO
2015 981,200,000
01431298 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
MRG GALERIAS
2015 981,200,000
01354583 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
MRG LA SOLEDAD
2015 981,200,000
01354590 SOPAS DE MAMA Y POSTRES DE LA ABUELA
MRG SANTA BARBARA
2015 981,200,000
02422725 SOPAS Y CRIOLLOS 2015 1,850,000
00619171 SOPAS Y SOPITAS NHORA TABORDA 2015 29,042,046
02519244 SOPHARMA SAS 2015 13,795,200
02152245 SOPHICELL COMUNICACIONES 2015 11,000,000
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02366328 SOPITAS Y ALGO MAS GLADYS 2015 1,000,000
02509143 SOPLANDO VIDA DETALLES QUE BENDICEN 2015 3,000,000
01384261 SOPLARTTEC 2012 900,000
01384261 SOPLARTTEC 2013 900,000
01384261 SOPLARTTEC 2014 900,000
01384261 SOPLARTTEC 2015 1,300,000
02111884 SOPLO DIGITAL S A S 2015 12,000,000
02481030 SOPO CHAPARRO ANDREA JACQUELINE 2015 1,200,000
02426357 SOPO PALACIOS LUIS ARTURO 2014 5,000,000
01513164 SOPO PAPER MARKET 2015 1,925,800
02403936 SOPO ROMERO JESSICA PAOLA 2014 1,000,000
02403203 SOPO SANCHEZ ANA CATALINA 2014 1,000,000
02439392 SOPOL S.A.S 2014 100,000,000
02327325 SOPORTE & COSULTORIA S A S 2015 47,784,000
02358255 SOPORTE ADMINISTRATIVO Y PROCESOS
ESPECIALIZADOS SAS
2015 31,801,000
02099934 SOPORTE AMBIENTAL SAS 2015 5,200,000
02423158 SOPORTE AUDIOVISUAL SAS - EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
02389687 SOPORTE DE INGENIERIA FERNANDO LEON
CHIPO SAS
2015 150,000,000
01148854 SOPORTE ESTRATEGICO 2015 100,000
02408848 SOPORTE H&A INGENIERIA SAS 2014 5,000,000
02494296 SOPORTE INTEGRAL DE SISTEMAS Y
TECNOLOGIA SISTEC SAS
2015 1,000,000
02224391 SOPORTE JURIDICO SAS 2015 27,620,584
N0818951 SOPORTE LEGAL INTEGRAL LTDA 2013 20,000,000
N0818951 SOPORTE LEGAL INTEGRAL LTDA 2014 20,000,000
N0818951 SOPORTE LEGAL INTEGRAL LTDA 2015 20,663,000
02515927 SOPORTE LEGAL Y ASESORIAS COMERCIALES
SAS
2014 1,000,000
00531325 SOPORTE LOGICO LTDA 2015 2,134,143,761
01940884 SOPORTE MEDICO VITAL COLOMBIA SAS 2015 4,000,000
02071284 SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO DE
PERFORACION DE POZOS S A S
2014 656,599,000
02035358 SOPORTE TECNICO PERMANENTE SAS 2015 30,468,971
00683611 SOPORTE VITAL S A 2015 5,609,025,227
02288733 SOPORTE WINMAC SAS 2014 22,745,047
02005272 SOPORTE Y SOLUCION DE INGENIERIA S A S 2014 283,802,447
01612439 SOPORTEC INGENIEROS S A S 2015 50,000,000
01313679 SOPORTEFAST 2005 500
01313679 SOPORTEFAST 2006 500
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01313679 SOPORTEFAST 2007 500
01313679 SOPORTEFAST 2008 500
01313679 SOPORTEFAST 2009 500
01313679 SOPORTEFAST 2010 500
01313679 SOPORTEFAST 2011 500
01313679 SOPORTEFAST 2012 500
01313679 SOPORTEFAST 2013 500
01313679 SOPORTEFAST 2014 500
00800526 SOPORTES HERCA 2015 2,000,000
02438171 SOPORTES INDUSTRIALES MAC DE COLOMBIA
SAS
2014 10,000,000
00811086 SOPORTES TERAPEUTICOS LTDA 2015 4,852
00617001 SOPORTES TERAPEUTICOS LTDA. - SOTERAP
LTDA.
2015 157,367,919
01162468 SOPORTES VASCULARES CLINICOS 2015 1,500,000
01228164 SOPROUSAQUEN S.A.S 2015 1,033,514,000
00403757 SORA DE SALAMANCA ANA LEONOR 2015 1,320,000
00983312 SORA ISMAEL 2015 1,250,000
01204509 SORA ORJUELA ELIZABETH 2015 500,000
02528437 SORA ORTIZ S.A.S 2015 10,000,000
01581361 SORA PALACIOS WILSON ALEXANDER 2015 323,700,329
02333107 SORACA CAUCHA CARLOS ERNESTO 2014 500,000
02405283 SORACA MORERA LEIDI BIBIANA 2014 800,000
01873337 SORACA PEDREROS DIEGO MAURICIO 2015 2,431,000
02469280 SORACA SALAS LEONARDO JOSE 2014 2,000,000
02470896 SORACIPA BOJACA JOHANNA LIZETH 2015 1,000,000
02411461 SORACIPA MARANTA MARIA ELVINIA DEL
PILAR
2014 200,000
00894443 SORACIPA MUÑOZ JOSE CLAUDIO 2015 1,100,000
00820596 SORAMA LTDA 2015 135,224,000
02513126 SORAYA BENAVIDES BARRIOS S A S 2014 1,000,000
01622070 SORBENT SPILL AND EQUIPMENT LIMITADA 2015 481,659,511
02465057 SOREQ INGENIERIA SAS 2014 10,000,000
02485112 SORIANIS SAS 2015 10,564,000
02050357 SORIANO ACUÑA EDILMA 2015 1,200,000
02369831 SORIANO ALVIS JORGE HUMBERTO 2015 1,000,000
02460550 SORIANO BERNAL LUZ ESPERANZA 2014 158,135,000
02468640 SORIANO CARDENAS ANGELA ADRIANA 2014 1,000,000
02485553 SORIANO CORONADO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02180225 SORIANO DE GUATAQUIRA MARTHA YOLANDA 2015 1,288,000
02479911 SORIANO MUNAR HECTOR HUMBERTO 2014 1,230,000
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02527286 SORIANO PINTO ROSA AMALIA 2014 1,000,000
02434511 SORIANO RAMIREZ VICKY MILENA 2014 1,000,000
02407257 SORIANO RODRIGUEZ ADRIANA CONSUELO 2014 2,000,000
02506150 SORING INGENIERIA S A S 2015 10,000,000
01527339 SORING LTDA 2015 12,024,006,395
02345186 SORMANI VALERIO 2015 2,000,000
02493618 SORPRENDELO SAS 2014 12,000,000
02527436 SORPRENDER COLOMBIA 2015 600,000
01963121 SORTE INTERNATIONAL SERVICES 2015 6,135,618,488
01963117 SORTE INTERNATIONAL SERVICES S A 2015 6,135,618,488
00539525 SORTE LTDA 2015 1,011,848,177
00539526 SORTE LTDA 2015 1,011,848,177
00082747 SORTEO EXTRAORDINARIO DE COLOMBIA
EXTRADEC LIMITADA
2015 12,882,636,573
01309074 SORTILEGE S.A.S 2014 95,608,000
00505272 SORTILEGIO 2015 1
01172804 SORTILEGIO LTDA 2015 1,473,442,102
02193472 SORTILEGIO LTDA 2015 1
02051400 SORUS S A S 2014 225,186,000
02169331 SORY CREACIONES PROMOCIONALES SAS 2015 900,000
02528585 SORZA BOHORQUEZ LUIS FELIPE 2014 20,000,000
02527666 SOS ASESORIAS S A S 2014 5,000,000
02319194 SOS ASISTENCIA VEHICULAR SAS 2015 102,258,133
01954731 SOS CONTINGENCIAS S A S 2015 7,967,726,119
02296329 SOS FOODS S.A.S 2015 8,648,026
00466106 SOS INFORMATICA S.A. 2015 121,233,599
02359142 SOS INGETEC SAS 2015 50,000,000
02311456 SOS JURIDICO-SERVICIO OPORTUNO Y
SEGURO SAS
2015 65,600,000
02052740 SOS SISTEMAS INFORMATICOS S.A.S. 2015 13,389,208
01812239 SOS SOLUCIONES ELECTRICAS 2015 1,000,000
01556369 SOS SOLUCIONES INFORMATICAS LIMITADA 2015 1,000,000
01402247 SOSA & CIA S A S 2015 623,791,406
02453539 SOSA AMADOR ORLANDO 2015 800,000
02321196 SOSA ARDILA MARTHA LUCIA 2014 1,200,000
02285475 SOSA ARIAS MARIA IRENE 2014 1,232,000
01370154 SOSA AVILA HENRY MAURICIO 2015 1,200,000
01816296 SOSA BARRETO FREDY JAVIER 2015 1,200,000
02158494 SOSA BERNAL JOHN ALEXANDER 2014 1,000,000
02454501 SOSA BORJA JARHY DARLIN 2014 1,000,000
02497688 SOSA CAMACHO MICHAEL CESAR 2014 500,000
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00726356 SOSA CASTAÑEDA OLGA MARLENY 2012 500,000
00726356 SOSA CASTAÑEDA OLGA MARLENY 2013 500,000
00726356 SOSA CASTAÑEDA OLGA MARLENY 2014 500,000
00726356 SOSA CASTAÑEDA OLGA MARLENY 2015 500,000
02371022 SOSA CASTIBLANCO WEIMAR GUIOVANNI 2015 1,280,000
02513868 SOSA CHAVARRO HENRY 2014 500,000
02444972 SOSA DAZA JAIME 2014 2,500,000
02111576 SOSA ESPINOSA WILINTON DE JESUS 2014 1,200,000
02360095 SOSA FAJARDO ANA ASTRID 2015 10,000,000
02437639 SOSA FONSECA RUTH GETSABET 2014 1,200,000
01902314 SOSA GALINDO MYRIAM MERY 2013 1,000,000
01902314 SOSA GALINDO MYRIAM MERY 2014 1,000,000
01902314 SOSA GALINDO MYRIAM MERY 2015 1,000,000
02055902 SOSA GALLO OSCAR ANDRES 2013 1,000,000
02055902 SOSA GALLO OSCAR ANDRES 2014 1,000,000
02055902 SOSA GALLO OSCAR ANDRES 2015 1,000,000
02035262 SOSA GOMEZ SANDRA MILENA 2015 5,700,000
02501788 SOSA GOMEZ SANDRA ROCIO 2014 1,200,000
02178739 SOSA GONZALEZ HEIDY JOHANNA 2015 782,784,679
02515689 SOSA GUANTIVA JAIRO HERNAN 2014 1,200,000
00692187 SOSA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2008 100,000
00692187 SOSA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2009 100,000
00692187 SOSA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2010 100,000
00692187 SOSA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2011 100,000
00692187 SOSA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2012 100,000
00692187 SOSA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2013 100,000
00692187 SOSA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2014 100,000
00692187 SOSA GUTIERREZ MARTHA CECILIA 2015 100,000
02466875 SOSA HINCAPIE NATALIA ANDREA 2014 900,000
01971710 SOSA HUERTAS SALVADOR 2015 1,300,000
02516653 SOSA IBAÑEZ DELFINA 2014 750,000
02468795 SOSA JIMENEZ MONICA YERALDINE 2014 2,000,000
02320511 SOSA LAITON DEIVIT PAOLA 2015 85,661,315
02193258 SOSA LOPEZ JHONSON CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
02193258 SOSA LOPEZ JHONSON CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02193258 SOSA LOPEZ JHONSON CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01610214 SOSA LUIS ALEJANDRO 2015 1,280,000
01881271 SOSA MATEOS YANETH 2015 1,000,000
02507827 SOSA MERCHAN DIANA ROCIO 2014 5,000,000
00076429 SOSA MOLANO Y CIA LTDA 2015 12,357,051,345
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01544500 SOSA MORENO JOSE ANIBAL 2015 1,300,000
02403504 SOSA MORENO LUISA ADELA 2014 1,200,000
02378244 SOSA MUÑOZ JOSE ROMULO 2014 1,000,000
01757582 SOSA MUÑOZ MAURO ANTONIO 2015 1,000,000
01154026 SOSA MUÑOZ WILLIAM ORLANDO 2015 5,500,000
01854969 SOSA NOVOA OLGA MARINELA 2015 727,413,090
02106232 SOSA PALACIO JEISSON DAVID 2015 514,646,343
02327904 SOSA PULIDO WILMER ALFONSO 2014 13,899,000
02327904 SOSA PULIDO WILMER ALFONSO 2015 43,635,000
02309176 SOSA QUINTERO YUBER 2015 500,000
02474604 SOSA QUIROGA GRETTY MARCELA 2014 800,000
02371509 SOSA RAMIREZ AURA 2015 100,000
01608769 SOSA REYES JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01434388 SOSA REYES JOSE RUBEN 2015 1,200,000
00661160 SOSA RODRIGUEZ ARMANDO 2015 1,440,478,867
01488736 SOSA RODRIGUEZ BETTY 2015 600,000
02427251 SOSA ROMERO YADIR ALEXANDER 2014 1,200,000
02436709 SOSA SALINAS EDWIN EUCLIDES 2014 10,000,000
02507569 SOSA SCHLEIMER ANGEL MAURICIO 2014 10,000,000
02432602 SOSA SORA LILIANA 2014 1,100,000
01407506 SOSA SUAREZ CARLOS EDILFONSO 2015 4,220,799,780
01762207 SOSA SUAREZ SAMUEL ADELMO 2015 565,953,792
02513348 SOSA TECNOLOGIA S.A.S 2014 1,400,000
01485153 SOSA TELLEZ YOVANI 2015 2,500,000
01346368 SOSA TORRES JOSE ARMANDO 2015 4,000,000
01175720 SOSA VANEGAS ALFREDO 2015 5,275,000
01351848 SOSA VARGAS HECTOR JULIO 2015 686,567,400
02510179 SOSA VARGAS HUMBERTO 2014 1,000,000
02523223 SOSA VILLAMARIN BRAYAN DAVID 2014 2,464,000
02458982 SOSA ZIPA BLANCA INES 2014 1,200,000
00479752 SOSACOL S A 2015 6,260,742,011,656
01638001 SOSAMET S A S 2015 2,628,031,671
00840875 SOSETRANS LTDA 2015 1,030,107,908
02293302 SOSIA COLOMBIA S A S 2014 66,956,163
02385253 SOSIMA SAS 2015 44,511,181
01956070 SOSIRAD LTDA 2015 1,288,700
01117226 SOSSA ACOSTA NELLY CONSTANZA 2015 3,000,000
02524433 SOSSA ECHEVERRY LUIS FERNANDO 2014 1,600,000
00756489 SOSTE RUIZ HENRY WILLIAM 2015 53,414,210
01871253 SOSTE RUIZ NUBIA PATRICIA 2013 1,000,000
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01871253 SOSTE RUIZ NUBIA PATRICIA 2014 1,000,000
01871253 SOSTE RUIZ NUBIA PATRICIA 2015 1,000,000
02265108 SOSTENIBILIDAD BIODIVERSA SAS 2013 1,000,000
02265108 SOSTENIBILIDAD BIODIVERSA SAS 2014 1,000,000
02265108 SOSTENIBILIDAD BIODIVERSA SAS 2015 1,000,000
02034063 SOSTENIBILIDAD S A S 2015 1,186,996,742
02529436 SOSTENIBILIDAD Y ESTRATEGIA SAS 2015 30,000,000
02090113 SOSTENIBILIDAD Y NEGOCIOS INCLUSIVOS
SAS
2015 10,000,000
02229323 SOSTENIBLE CONSULTORES SAS 2014 50,000,000
02458661 SOTAQUIRA AGUIRRE LUCIO ENRIQUE 2014 1,000,000
01498040 SOTAQUIRA AYALA MARIA GLORIA 2014 1,100,000
01498040 SOTAQUIRA AYALA MARIA GLORIA 2015 1,200,000
02437811 SOTAQUIRA PLAZAS JAVIER 2014 1,232,000
02400892 SOTAQUIRA SANABRIA CLAUDIA JOHANNA 2014 1,179,000
02236302 SOTELO AVILA FERNANDO 2015 1,120,000
02105403 SOTELO AVILA MARIA CONCEPCION 2014 1,100,000
02108810 SOTELO BUITRAGO CLARA EUGENIA 2015 1,072,000
01317998 SOTELO BUITRAGO ELIBARDO ENRIQUE 2013 1,000,000
01317998 SOTELO BUITRAGO ELIBARDO ENRIQUE 2014 1,000,000
01317998 SOTELO BUITRAGO ELIBARDO ENRIQUE 2015 1,000,000
01612922 SOTELO BUITRAGO HENRY 2013 1,000,000
01612922 SOTELO BUITRAGO HENRY 2014 1,000,000
01612922 SOTELO BUITRAGO HENRY 2015 1,000,000
01911760 SOTELO BUITRAGO JOSE IGNACIO 2011 100,000
01911760 SOTELO BUITRAGO JOSE IGNACIO 2012 100,000
01911760 SOTELO BUITRAGO JOSE IGNACIO 2013 100,000
01911760 SOTELO BUITRAGO JOSE IGNACIO 2014 100,000
02473349 SOTELO CESAR ALEXANDER 2014 1,700,000
02521154 SOTELO CIPACON MARY LUZ 2014 1,200,000
01836716 SOTELO CUITIVA MIGUEL ANDRES 2015 20,000,000
00193193 SOTELO DE CASTILLO AURORA DEL CARMEN 2014 5,000,000
00193193 SOTELO DE CASTILLO AURORA DEL CARMEN 2015 5,000,000
01880895 SOTELO DE SOTELO ADELINA 2010 500,000
01880895 SOTELO DE SOTELO ADELINA 2011 500,000
01880895 SOTELO DE SOTELO ADELINA 2012 500,000
01880895 SOTELO DE SOTELO ADELINA 2013 500,000
01880895 SOTELO DE SOTELO ADELINA 2014 500,000
01880895 SOTELO DE SOTELO ADELINA 2015 500,000
02448511 SOTELO DIAZ SINDY ROCIO 2014 1,200,000
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00506377 SOTELO FORERO LUIS EDUARDO 2014 59,500,000
00506377 SOTELO FORERO LUIS EDUARDO 2015 59,500,000
02084501 SOTELO GALVIS YEIMY CAROLINA 2015 1,000,000
02290297 SOTELO GARCIA JUAN PABLO 2014 1,500,000
02510890 SOTELO GONZALEZ GUSTAVO ALBERTO 2014 900,000
01465093 SOTELO JOSE CRISOSTOMO 2015 1,500,000
02409980 SOTELO MAHECHA JOSE GIOVANNY 2014 1,800,000
02231721 SOTELO MONROY FLAVIO ALEJANDRO 2015 5,300,000
01492651 SOTELO QUINTERO FABIOLA 2015 2,556,000
02331659 SOTELO QUIROGA NUBIA YANETH 2014 1,500,000
02062850 SOTELO RODRIGUEZ JOSE EDWIN 2015 96,260,000
00512886 SOTELO RODRIGUEZ JOSE NARIÑO 2015 2,000,000
01002886 SOTELO RODRIGUEZ LUZ MERY 2015 4,490,000
02438820 SOTELO RODRIGUEZ ROBERTO NOE 2015 1,200,000
02515836 SOTELO ROJAS SEGUNDO ISMAEL 2015 20,000,000
02318122 SOTELO SANCHEZ DAGOBERTO 2015 1,288,000
01618169 SOTELO SANCHEZ FRANKY ALBERTO 2012 5,000,000
01618169 SOTELO SANCHEZ FRANKY ALBERTO 2013 5,000,000
01618169 SOTELO SANCHEZ FRANKY ALBERTO 2014 5,000,000
01618169 SOTELO SANCHEZ FRANKY ALBERTO 2015 5,000,000
02494432 SOTELO SOTELO GLORIA ISABEL 2015 3,000,000
02494426 SOTELO SOTELO OLGA CECILIA 2015 3,000,000
02470857 SOTELO SUAREZ JAVIER 2014 1,350,000
02371357 SOTELO SUAREZ YINETH PAOLA 2014 1,000,000
02515279 SOTELO TIBADUIZA RENE ALONSO 2014 2,000,000
02495994 SOTELO UCHUVO JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
02147360 SOTGEO SAS 2015 3,869,348
02495992 SOTILEZA AUTOMOVILES S.A.S 2014 20,000,000
02494676 SOTO  MELANY YURANY 2014 3,000,000
02134297 SOTO & LOZANO SAS 2014 7,080,000
02134297 SOTO & LOZANO SAS 2015 7,080,000
01510127 SOTO AGUDELO WILSON ALEXANDER 2015 1,280,000
02508066 SOTO ALVAREZ HILDA AMPARO 2014 600,000
02454123 SOTO ARIAS LUZ AMPARO 2015 200,000
01259251 SOTO ARIAS MARGARITA MARIA 2015 1,500,000
02466906 SOTO ARIZA MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02471072 SOTO ATEHORTUA EDWIN ALEXANDER 2014 1,232,000
02314371 SOTO AYA GERMAN FELIPE 2015 5,000,000
02408722 SOTO BARBOSA JOHN MARIO 2014 4,300,000
00793630 SOTO BAUTISTA OSCAR 2010 900,000
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00793630 SOTO BAUTISTA OSCAR 2011 900,000
00793630 SOTO BAUTISTA OSCAR 2012 900,000
00793630 SOTO BAUTISTA OSCAR 2013 900,000
00793630 SOTO BAUTISTA OSCAR 2014 900,000
00793630 SOTO BAUTISTA OSCAR 2015 900,000
02478067 SOTO BERMUDEZ JORGE ANDRES 2014 1,000,000
02460690 SOTO BOCANEGRA HELEN JOHANA 2014 400,000
00910058 SOTO BRACAMONTE LEONARDO FABIO 2015 1,290,000
02447032 SOTO BUSTOS EDINSSON ORLANDO 2014 2,000,000
02178801 SOTO CAITA CARMEN ROSA 2014 3,000,000
02464965 SOTO CALVO MARTHA PATRICIA DE LAS
MERCEDES
2015 1,000,000
02001758 SOTO CASTAÑEDA AYMER 2015 1,200,000
02016970 SOTO CASTAÑEDA MIRIAM 2014 100,000
02016970 SOTO CASTAÑEDA MIRIAM 2015 1,200,000
02380663 SOTO CORDOBA LUZ ANGELA 2015 1,100,000
01901187 SOTO CORREA JULIAN ALBERTO 2014 1,200,000
01901187 SOTO CORREA JULIAN ALBERTO 2015 1,200,000
02452278 SOTO CRUZ HECTOR JUAN 2014 5,000,000
00684517 SOTO ESCOBAR AMANDA 2015 1,900,000
00945296 SOTO FARID 2015 5,700,000
02343345 SOTO FLOREZ JONATHAN ALEXANDER 2015 1,000,000
01439063 SOTO FLOREZ JOSE FRANCISCO 2015 500,000
00267737 SOTO FONSECA EDUARDO 2014 2,300,000
00934989 SOTO FRANKY Y CIA S C A 2015 1,024,249,009
02456394 SOTO GALVIS FRANCY YAMILETH 2015 100,000
02495889 SOTO GALVIS JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02418942 SOTO GAMBOA ANA YESENIA 2015 400,000
01767092 SOTO GOMEZ VICTOR RUBEN 2015 2,000,000
02365521 SOTO GONZALEZ CRISTIAN DAVID 2014 5,000,000
02319080 SOTO GUERRERO ANDRES JULIAN 2015 1,000,000
01526622 SOTO GUEVARA LILIANA 2015 14,115,824
02399087 SOTO GUEVARA LORENZO 2014 1,000,000
02149526 SOTO GUTIERREZ DIEGO ARMANDO 2015 3,000,000
02474810 SOTO GUZMAN MARTA CECILIA 2014 1,000,000
02480835 SOTO GUZMAN ROSA ELENA 2014 1,000,000
01876374 SOTO HERRERA JAIRO 2015 1,000,000
02195836 SOTO HERRERA LUZ NAYIBE 2014 1,200,000
02326855 SOTO JEIMMY ZURELLHY 2014 7,300,000
02414563 SOTO JULIO ENRIQUE 2014 1,232,000
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02425777 SOTO MADARIAGA ANDREA CATERINE 2014 1,000,000
02404660 SOTO MARCELIN MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02353125 SOTO MARIN JORGE 2014 1,179,000
02353125 SOTO MARIN JORGE 2015 1,179,000
02112731 SOTO MARTINEZ GRACIELA 2014 1,200,000
02401573 SOTO MARTINEZ JEHIVER DANIEL 2014 1,000,000
02479017 SOTO MARTINEZ SALUD TANIA 2014 1,000,000
02408489 SOTO MARTINEZ SERGIO FERNANDO 2014 1,100,000
02305108 SOTO MATEUS JUSTO BRIGADIER 2015 1,000,000
02300882 SOTO MEDINA JORGE HERNAN 2015 1,200,000
02280824 SOTO MEDINA PAULA ANDREA 2015 600,000
02117883 SOTO MEJIA DANIEL 2013 1,200,000
02418103 SOTO MICOLTA FRANCIA JANETH 2015 500,000
01641736 SOTO MOLINA PAULA MARCELA 2015 900,000
02176692 SOTO NARANJO RITA INES 2015 1,200,000
02470315 SOTO NOVOA JOHANA 2014 200,000
02449080 SOTO OSORIO LUIS EVENCIO 2014 1,230,000
01897631 SOTO OYOLA LIDA NELLY 2015 900,000
02401031 SOTO PARRA JULIAN CAMILO 2014 10,000,000
01472061 SOTO PEREZ CARLOS WILLIAM 2015 21,261,000
02117088 SOTO PEREZ WILLIAM ORLANDO 2013 1,000,000
02439913 SOTO PINZON JHON FREDY 2014 7,000,000
00007818 SOTO POMBO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA SOTO POMBO SAS
2015 760,256,628
02276443 SOTO QUEMBA LUIS FRANCISCO 2014 2,000,000
00725221 SOTO QUEMBA ROBERTO 2014 2,755,000
00725221 SOTO QUEMBA ROBERTO 2015 2,000,000
01234465 SOTO QUINO JUDITH 2014 896,253,115
01234465 SOTO QUINO JUDITH 2015 929,510,019
02398785 SOTO REYES LEIDY DIANA 2014 3,000,000
01613241 SOTO RIVAS DIANA ROCIO 2013 1,000,000
01613241 SOTO RIVAS DIANA ROCIO 2014 1,000,000
01613241 SOTO RIVAS DIANA ROCIO 2015 1,000,000
02451998 SOTO RIVEROS WILSON DRIGELIO 2014 200,000,000
02312650 SOTO RODRIGUEZ JOSE OMAR 2014 1,200,000
02513101 SOTO RODRIGUEZ JUAN MANUEL 2014 1,200,000
01087263 SOTO ROJAS JAIRO ALBERTO 2014 1,000,000
01087263 SOTO ROJAS JAIRO ALBERTO 2015 2,000,000
02474848 SOTO ROJAS JHOANA EDEL 2014 1,000,000
01455020 SOTO ROJAS WILLIAM MAURICIO 2015 3,200,000
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02509602 SOTO RONDON CAROLINA 2014 2,000,000
00566565 SOTO ROZO SANDRA PATRICIA 2015 8,800,000
02486705 SOTO S FASHION GROUP AJ S A S 2014 75,000,000
02486257 SOTO S FASHION GROUP FP S.A.S 2014 150,000,000
02393983 SOTO S FASHION GROUP S A S 2015 243,745,457
00581014 SOTO SALAMANCA CONCEPCION 2015 11,500,000
00507891 SOTO SALAZAR GLORIA STELLA 2015 1,200,000
01407290 SOTO SANCHEZ ROOSVEL JAIME 2015 10,000,000
02416155 SOTO SIERRA JAVIER ARMANDO 2014 2,000,000
02493507 SOTO SOLER CARLOS ARTURO 2014 326,000
01399397 SOTO SORIANO LUISA FERNANDA 2015 4,450,000
02213641 SOTO SOTO EDILBERTO 2015 1,000,000
02427503 SOTO TORRES SANDRA MARCELA 2014 600,000
00854916 SOTO VALBUENA GERMAN 2015 5,000,000
01282572 SOTO VARGAS ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
02492865 SOTO VEGA YHON EDWIN 2014 2,000,000
02475360 SOTO VELA YEIMMY JOHANNA 2014 1,200,000
01471603 SOTO VELASQUEZ JUDITH 2014 500,000
01471603 SOTO VELASQUEZ JUDITH 2015 500,000
00970241 SOTO VELEZ AURELIO 2015 10,000,000
02489353 SOTO Y G SAS 2014 10,000,000
02406648 SOTO Y ZULUAGA ASOCIADOS S A S 2014 5,000,000
01948664 SOTO ZAPATA LUZ AIDEE 2015 1,000,000
02301577 SOTO ZULETA LUZ STELLA 2015 5,000,000
02440332 SOTOMAYOR GONZALEZ MARIA TERESA 2014 4,000,000
02510749 SOTOMAYOR MARQUEZ MARIA CAROLINA 2015 1,000,000
00886572 SOTOMAYOR RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2015 595,993,594
01564216 SOTOMONTE NIÑO MARIA FERNANDA 2015 800,000
02450907 SOTOMONTE PAEZ MARLENE 2014 1,200,000
01761166 SOTRAM S A SECCIONAL CAQUEZA 2015 2,500,000
01761164 SOTRAM S A SECCIONAL SOACHA 2015 2,500,000
01554086 SOTRAM SA SECCIONAL GUAYABETAL 2015 2,500,000
02338588 SOTTEC ING SAS 2015 5,000,000
02407866 SOTTIE SAS 2014 1,500,000
02429521 SOTTILER SOLUCIONES SAS 2015 93,465,642
01876704 SOTTO VANEGAS ADALY 2011 1,200,000
01876704 SOTTO VANEGAS ADALY 2012 1,200,000
01876704 SOTTO VANEGAS ADALY 2013 1,200,000
01876704 SOTTO VANEGAS ADALY 2014 1,200,000
01876704 SOTTO VANEGAS ADALY 2015 1,200,000
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01963712 SOUDAL COLOMBIA S A S 2015 1,292,929,620
00565538 SOUEIDAN INTERNACIONAL LIMITADA 2015 1,976,499,223
00711053 SOUFFLE & CO. 2015 10,000,000
01217892 SOUL GROUP MARKETING & PUBLICIDAD
LIMITADA
2015 2,000,000
02445711 SOULENVIVO S A S 2015 95,960
02402323 SOULIVE COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02228034 SOUND 2015 5,000,000
02185319 SOUND & LIGHT LO MEJOR EN EVENTOS SAS 2015 129,631,570
02248985 SOUND & VIDEO ENTERTAINMENT 2015 1,900,000
02272606 SOUND CENTER HI FI 2015 150,000,000
01720886 SOUND CENTER HI-FI 2015 150,000,000
01494273 SOUND CENTER HI-FI 2015 150,000,000
01987607 SOUND CITY N M 2015 1,000,000
02355231 SOUND DESIGN COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
02355231 SOUND DESIGN COLOMBIA SAS 2015 3,000,000
02443112 SOUND DESIGN SAS 2014 1,000,000
02233147 SOUND DESIGNERS SAS 2014 25,000,000
01022758 SOUND EXPRESS LIMITADA 2015 10,329,002,702
02481916 SOUND INTERNATIONAL LTDA 2015 15,000,000
01871487 SOUND LIMIT CAR AUDIO IMPORTADORES 2015 13,033,000
02529739 SOUND MACHINE EVENTOS SAS 2015 10,000,000
02320207 SOUND REINFORCEMENT SOLUTION SAS 2015 503,795,800
02205383 SOUND REPUBLIK SAS 2014 95,671,013
02205383 SOUND REPUBLIK SAS 2015 125,703,785
01056587 SOUND STAR 2015 199,800,000
01432362 SOUND SYSTEMS NEW 2015 1,200,000
02132253 SOUNDCHECK PRODUCCIONES S A S 2015 78,017,442
01773408 SOUNDCHECK SONIDO VIVO 2014 1,000,000
01773408 SOUNDCHECK SONIDO VIVO 2015 1,000,000
01590670 SOUNDESIGN LTDA 2015 188,494,399
01344075 SOUNDKING COLOMBIA S A 2015 1,886,421,999
02511638 SOUNDKING DISTRIBUTION 2015 70,000,000
02283700 SOUNDLAB GROUP SAS 2015 233,159,073
02494223 SOUNDWAVE - EVENTOS Y PRODUCCIONES
S.A.S.
2015 12,000,000
01049960 SOURCE & MARKET LTDA 2015 3,429,304,123
02188900 SOURCING EXPERTS S A S 2015 182,783,114
02084711 SOURCING TEXTILES SAS 2014 1,000,000
02084711 SOURCING TEXTILES SAS 2015 1,000,000
02471016 SOUS WEB SAS 2014 3,000,000
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02434328 SOUSA FORERO FREDY ULDARICO 2014 15,000,000
02470450 SOUTH AMERICA FINANCE CORP S.A.S. 2014 1,000,000
01908710 SOUTH AMERICAN INSPECTION SERVICES
COLOMBIA S.A
2015 4,942,867,542
01169618 SOUTH AMERICAN PIPELINE SERVICES S.A.S
Y/O SAPSA S.A.S
2014 1,551,730,000
00270512 SOUTH PRODUCTS DE COLOMBIA LTDA 2015 695,000
01737413 SOUTH QUALITY AVIATION SERVICES SAS 2015 8,893,201
01132863 SOUTHEAST INVESTMENT CORPORATION. 2015 325,520,977,000
02506103 SOUTHERN CROSS SAS 2015 10,000,000
02496369 SOUTIEN SAS 2014 100,000
02434865 SOUVENIR DISEÑO S A S 2014 10,000,000
01959726 SOUZAWEICH SAS 2015 84,842,731
01689020 SOVA TECH LTDA 2009 1,000,000
01689020 SOVA TECH LTDA 2010 1,000,000
01689020 SOVA TECH LTDA 2011 1,000,000
01689020 SOVA TECH LTDA 2012 1,000,000
01689020 SOVA TECH LTDA 2013 1,000,000
01689020 SOVA TECH LTDA 2014 1,000,000
01689020 SOVA TECH LTDA 2015 1,000,000
01878152 SOVE CONTROL AMBIENTAL E U 2015 22,242,147
01878154 SOVE CONTROL AMBIENTAL EU 2015 1
02338938 SOVIAC SAS 2015 26,459,448
01466221 SOWELU LTDA 2013 136,932,000
01466221 SOWELU LTDA 2014 140,928,000
01466221 SOWELU LTDA 2015 160,651,000
01466321 SOWELU LTDA 2013 15,000,000
01466321 SOWELU LTDA 2014 15,000,000
01466321 SOWELU LTDA 2015 16,000,000
02377669 SOWERLAND GROUP SAS 2014 1,000,000
02377669 SOWERLAND GROUP SAS 2015 1,000,000
01506094 SOX SPORT 2015 181,037,000
02323346 SOY  VISUAL 2015 1,000,000
01572724 SOY EL POLLO DE LA 45 2015 1,200,000
02358924 SOY INTEGRAL HSEQ SAS 2015 10,000,000
01877220 SOY LA S A S 2015 160,564,297
02372125 SOY VIDA CHIA 2015 5,000,000
02372123 SOY VIDA ESMERALDA 2015 5,000,000
02521174 SOYGA SEGUROS LTDA 2014 20,000,000
02529462 SOZII SAS 2015 15,000,000
02524136 SP CONSULTORES LATINOAMERICA SAS 2014 5,000,000
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00864181 SP FACTORING 2015 894,726,409
02171081 SP GROUP S A S 2014 59,948,854
02171081 SP GROUP S A S 2015 59,948,854
02204950 SP INGENIERIA SAS 2015 10,461,734
02352259 SP SCORE SAS 2015 2,000,000
02529813 SP&T PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS 2014 1,000,000
02462994 SP2 SAS 2014 25,000,000
02396814 SP3AKERS SAS 2014 4,000,000
02345306 SPA BEAUTY HOME 2015 700,000
02144082 SPA BONANZA AUTO LAVADO S A S 2015 931,595,004
02471166 SPA CANINO MECHUDOS DOG S 2015 1,500,000
02083608 SPA CERO STRESS 2015 1,500,000
01356183 SPA FIGURA Y ESTETICA 2013 1,000,000
01356183 SPA FIGURA Y ESTETICA 2014 1,200,000
01356183 SPA FIGURA Y ESTETICA 2015 1,300,000
02181587 SPA GENIOS DEL CABELLO SAS 2014 1
02181587 SPA GENIOS DEL CABELLO SAS 2015 1
02038561 SPA GLORIA SILVA ESTETIC PERFEC BODY 2015 50,000,000
02061288 SPA LOOK LABORATORIOS S A S 2015 32,565,000
01692977 SPA MAR DE ORO 2015 1,000,000
01734415 SPA MASCOTAS 2015 10,000,000
02394219 SPA MASCOTAS 170 2015 10,000,000
02346368 SPA PERFECT LINE 2015 1,030,000
02455043 SPA QUEENS DAY 2015 800,000
02192278 SPA RA MOTOS 2014 7,000,000
02192278 SPA RA MOTOS 2015 7,800,000
01950076 SPA VIVIR CONSENTIDO S A S 2015 1,383,000
01639201 SPA VIVIR NEW STETIC 2015 1,000,000
02301717 SPA Y CENTRO DE ESTETICA NINA RIZZY 2014 500,000
02301717 SPA Y CENTRO DE ESTETICA NINA RIZZY 2015 500,000
02524249 SPA Y SALON DE BELLEZA COLOR Y ESTILO
S.A.S
2014 20,000,000
02224202 SPA Y SALUD S A S 2015 65,761,529
02290032 SPACE & DESIGN LOFT 2015 1,103,000
01278006 SPACE CARGO LTDA 2015 1,212,476,465
02411934 SPACE GESTION MEDICA SAS 2015 18,530,430
02443585 SPACE PRODUCCIONES SAS 2015 50,000,000
02090663 SPACE TRADE S A S 2015 30,000,000
02426114 SPACELAB TRADE DRESS SAS 2014 6,000,000
02461603 SPACIO SEGUROS LTDA 2015 12,000,000
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02423691 SPACIOS ARQUITECTURA 2015 5,000,000
02480382 SPACIOS INGENIERIA & CONSTRUCCION SAS 2014 30,000,000
02415481 SPACIOS MUEBLES Y CORTINAS 2015 5,000,000
01681998 SPACIOS MUEBLES Y DECORACION 2015 106,076,000
01805776 SPACIOS MUEBLES Y DECORACION 2015 106,076,000
01681893 SPACIOS MUEBLES Y DECORACION SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA PUDIENDO
USAR LA ABREVIATURA SPACIOS MUEBLES Y
DECORACION S.A.S
2015 263,613,755
02366407 SPAISBO SPORT 2015 2,000,000
01227169 SPAMD S GLASS 2015 2,859,000
02353843 SPAMFLEX 2014 450,000
01386355 SPANSION COM ON LINE 2013 3,000,000
01386355 SPANSION COM ON LINE 2014 3,000,000
01386305 SPANSION COM ON LINE LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 3,000,000
01386305 SPANSION COM ON LINE LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 3,000,000
02243684 SPAÑOL DESING 2015 1,000,000
01551011 SPARK ASESORIA Y SUMINISTROS 2015 10,000,000
02355952 SPARKLE 2015 1,000
02461825 SPARTA ANDES TOTAL FITNESS S A S 2014 25,000,000
02465861 SPARTA CONSTRUCTION REAL ESTATE SAS 2014 100,000,000
02286606 SPARTA MINERALS SAS 2015 8,818,421,977
02514121 SPARTA PASADENA TOTAL FITNESS SAS 2015 50,000,000
01935131 SPARTA SHOES SAS 2015 640,385,854
02179758 SPARTA TRANSPORTS SAS 2015 7,264,660,000
02517011 SPARTAN CREATIVE HUB S.A.S 2014 10,000,000
02147825 SPATH BOTERO FELIPE 2014 1,000,000
02489418 SPATH URIBE SERGIO 2014 5,000,000
02466329 SPAZI DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 2,000,000
02482005 SPAZIA DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2014 1,000,000
02282251 SPAZIA MADERAS S A S 2015 97,325,000
02184723 SPAZIO CAFE SAS 2015 30,000,000
01814956 SPAZIO INMOBILIARIO LTDA. 2015 6,546,075
02136665 SPAZIO PLUS INGENIERIA SAS 2015 5,327,842,848
01589639 SPAZIO PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S. 2015 161,544,835
02235697 SPAZIO REUNIONES Y CAFE 2015 25,000,000
01168083 SPAZIO URBANO S.A. 2015 1,228,035,611
02211608 SPAZIO VERDE INMOBILIARIA 2015 42,737,802
02108750 SPAZIO VITAL 2015 1,000,000
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00871032 SPAZIOS GRES S.A.S. 2015 1,200,000
01918959 SPAZIOS INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2015 5,000,000
01287874 SPC ALIADOS CONSULTORES EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 10,046,000
02129194 SPEAKING JEANS 2013 1
02129194 SPEAKING JEANS 2014 1
02129194 SPEAKING JEANS 2015 1
00504309 SPECIAL CAKES 2015 1
02332916 SPECIAL CAKES 2015 11,250,000
00504308 SPECIAL CAKES LTDA 2015 72,260,082
02523384 SPECIAL CAR WASH SAS 2014 6,000,000
00682180 SPECIAL CLEANERS 2015 950,000
02160653 SPECIAL CUPCAKES 2015 1
02501914 SPECIAL FILTERS DT SAS 2015 5,000,000
01042658 SPECIAL GRAPHICS SAS 2015 953,478,773
01399985 SPECIAL LINE 2015 1,000,000
02330997 SPECIAL LOGISTIC SAS 2015 448,948,334
02445416 SPECIAL MEATS SAS 2014 50,000,000
02184227 SPECIAL METAL S.A.S 2015 30,000,000
02333564 SPECIAL NIGHT LOGISTIC  S A S 2015 1,500,000
02167451 SPECIAL TECNOLOGY GROUP S A S 2015 250,000
02523988 SPECIAL TRANSPORT SERVICE SAS 2014 1,200,000
02018980 SPECIAL'S GAMES 2015 1,500,000
02219741 SPECIALIZED WORLDWIDE LOGISTICS SAS 2015 1,639,652,713
01576722 SPECIE CREATIVA COMPAÑIA LIMITADA 2015 452,177,525
02468509 SPECSOL COLOMBIA S A S 2014 2,000,000
02415878 SPECTRUM COLORS SAS 2015 5,000,000
02103200 SPECTRUM SUPPLY SAS EN LIQUIDACION 2014 6,780,000
02158076 SPED SION SERVICIO TECNICO
MANTENIMIENTO DE NEVERAS LAVADORAS
2015 2,500,000
01642208 SPEED ADE 2015 100
02289512 SPEED BIKER J.C.1 S A S 2015 10,000,000
02517470 SPEED BROASTER 2A 2015 4,000,000
02230800 SPEED CAR WASH SAS 2015 20,000,000
01930198 SPEED DIGITAL S A S 2015 165,510,044
02156363 SPEED INTERNET Y PAPELERIA 2015 500,000
01468951 SPEED MARKETING Y CIA LTDA 2014 85,258,594
02264489 SPEED MESSENGER   SAS 2015 9,704,749
01267740 SPEED PIZZA 2015 1,500,000
01858352 SPEED SECURITY LTDA 2015 1,146,432,904
02145033 SPEED SERVICES  SAS 2014 43,000,000
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01823502 SPEED SHOP LTDA 2015 597,076,000
00638012 SPEED VIP SERVICE 2015 20,805,386
02472404 SPEED WASH BIKE 2015 12,320,000
02053000 SPEEDENTAL SAS 2015 53,938,038
02371526 SPEEDO TP 2015 24,300,000
02525752 SPEEDTEL COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
01939222 SPEEDWAY CARGO S A S 2015 20,000,000
02042863 SPEEDY CAR 2015 18,500,000
01551289 SPEEDY WASH S.A.S. 2015 4,341,000
02096303 SPEERS COLLECTION 2015 1,000,000
02058176 SPEKINNOVATION SAS 2015 2,000,000
02079778 SPEKTRA S A S 2015 43,107,000
02053429 SPELL SERVICES SAS 2015 252,095,802
02258760 SPENCERS CASA Y JUGUETERIA 2015 1,700,000
02287677 SPENCERS CASA Y JUGUETERIA 2015 1,700,000
00046316 SPERLING 2015 8,959,866,000
00010186 SPERLING S.A. 2015 22,535,504,000
01528192 SPERM LA MARCA DEPORTIVA 2014 3,500,000
01528192 SPERM LA MARCA DEPORTIVA 2015 4,700,000
01812565 SPERM LA MARCA DEPORTIVA NO. 13 2014 5,000,000
01812565 SPERM LA MARCA DEPORTIVA NO. 13 2015 5,000,000
01907737 SPETIALS PROMOTIONS S A S 2015 462,330,643
02268279 SPETIALS PROMOTIONS S A S - BOGOTA 2015 1,800,000
02276075 SPETIALS PROMOTIONS SAS OFICINA 2015 1,800,000
02505338 SPG SERVICIOS PROFESIONALES
GASTRONOMICOS
2015 1,200,000
01573908 SPHERA CONSULTING SAS 2015 399,327,703
01978945 SPHERA DISEÑO EU 2015 7,600,000
01789093 SPHERA IMPACTA 2015 1
00849462 SPHERA PRODUCCIONES S A 2015 9,024,202,505
02034838 SPHERE S A S 2015 7,558,000
02157617 SPI COMPANY SAS EN LIQUIDACION 2013 123,108,279
01968531 SPI PROFESIONALES INTEGRALES SAS 2014 600,000
02455532 SPI SOLUTIONS COLOMBIA S A S 2014 50,000,000
02403639 SPIA SAS 2015 1,200,000
01526505 SPIES 2015 5,000,000
01842705 SPIGA SHOE DESIGN LTDA 2015 7,320,000
00824546 SPIGOLO 2015 1,000,000
01895944 SPIGOLO S A S 2015 742,913,287
02523455 SPILLWAY COLOMBIA SAS 2015 2,335,709,095
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01211443 SPIN EVOLUTION LTDA 2014 249,657,343
01725965 SPINA COLOMBIA 1 2015 10,000,000
01664277 SPINA S A 2015 272,307,347
02469948 SPINE SOLUTIONS S.A.S 2014 10,000,000
01087466 SPIRAL FILMS PRODUCTORA DE COMERCIALES
SAS
2014 184,620,000
02318354 SPIRAL GROUP S A S 2015 6,889,123
01071801 SPIRAL INGENIERIA S A 2015 1,764,471,881
01168511 SPIRAL INGENIERIA S A 2015 100
01792490 SPIRIT AIRLINES INC 2015 3,099,332,145
01862969 SPIRIT FOREVER 2015 800,000
02323722 SPIRIT FOREVER ONE 2015 800,000
02498620 SPIRIT GYM CENTER S.A.S 2014 5,000,000
02282681 SPIRIT OF LIFE SAS 2015 78,735,322
02498189 SPIRITO INVENCIONES AUDIOVISUALES SAS 2014 10,000,000
02422227 SPIRITS & CO SAS 2014 10,000,000
02397140 SPIRITU SANCTO SAS 2014 20,000,000
02084765 SPITIA CUERVO JOHN ALEXANDER 2015 2,000,000
02260615 SPLASH & CLEAN  SAS 2015 20,000,000
01837726 SPLASH AND DASH 2015 1,200,000
00624118 SPLASH AUTOLAVADO 2015 6,000,000
02410822 SPLASH GROUP S A S 2014 2,000,000
00970994 SPLASH PRODUCTS 2015 6,000,000
00894295 SPLENDOR FLOWERS S A S 2015 40,798,886,000
02238956 SPLINEBOX SAS 2014 6,000,000
02487854 SPLORA SAS 2015 10,750,000
01086361 SPM COMPUTER SYSTEM LTDA 2015 500,000
01095029 SPN GLOBAL ASESORES LTDA 2015 21,275,000
02126982 SPOLETO - FONTIBON 2015 10,000,000
02370046 SPOLETO AMERICAS 2015 10,000,000
01852777 SPOLETO AVENIDA CHILE 2015 10,000,000
02057428 SPOLETO BULEVAR 2015 10,000,000
01968958 SPOLETO CAFAM FLORESTA 2015 10,000,000
01852772 SPOLETO CENTRO COMERCIAL ISERRA 100 2015 10,000,000
01852776 SPOLETO CENTRO COMERCIAL PALATINO 2015 10,000,000
02140471 SPOLETO CENTRO CONTINENTAL 2015 10,000,000
01428887 SPOLETO CULINARIA ITALIANA ATLANTIS
PLAZA
2015 10,000,000




01599072 SPOLETO CULINARIA ITALIANA CENTRO
COMERCIAL ANDINO
2015 10,000,000
01464944 SPOLETO CULINARIA ITALIANA COMPLEJO
COMERCIAL CENTRO CHIA
2015 10,000,000
01316828 SPOLETO CULINARIA ITALIANA S A S 2015 6,899,084,113
01428890 SPOLETO CULINARIA ITALIANA SALITRE
PLAZA
2015 10,000,000
01369796 SPOLETO CULINARIA ITALIANA SAN RAFAEL 2015 10,000,000
01369792 SPOLETO CULINARIA ITALIANA SANTA ANA 2015 10,000,000
01599079 SPOLETO CULINARIA ITALIANA SANTAFE 2015 10,000,000
01365757 SPOLETO CULINARIA ITALIANA UNICENTRO 2015 10,000,000
01895282 SPOLETO GRAN ESTACION 2015 10,000,000
02338983 SPOLETO JUMBO 2015 10,000,000
02464712 SPOLETO PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 10,000,000
02490296 SPOLETO SAN MARTIN 2015 10,000,000
02467720 SPOLETO SOACHA 2015 10,000,000
02468789 SPOLETO UNICENTRO 2 2015 10,000,000
02085528 SPOLETO-CALIMA 2015 10,000,000
01818643 SPONK EVENTOS Y ENTRETENIMIENTO 2015 10,000,000
01840571 SPOR MONGUI 2015 800,000
02505875 SPORT & GESTION CON CALIDAD S A S 2015 25,380,510
01860036 SPORT BIKE L G 2015 1,000,000
02381259 SPORT CROIX 2 2015 1,000,000
01810590 SPORT CUEROS TU SEGUNDA PIEL 2011 950,000
01810590 SPORT CUEROS TU SEGUNDA PIEL 2012 1,000,000
01810590 SPORT CUEROS TU SEGUNDA PIEL 2013 1,200,000
01810590 SPORT CUEROS TU SEGUNDA PIEL 2014 1,300,000
01810590 SPORT CUEROS TU SEGUNDA PIEL 2015 1,400,000
01973571 SPORT DCR SAS 2014 8,125,314
01973571 SPORT DCR SAS 2015 8,713,430
02276115 SPORT FANS B P 2013 1,000,000
02276115 SPORT FANS B P 2014 1,000,000
02276115 SPORT FANS B P 2015 1,000,000
02362018 SPORT FANS CAS 2015 5,000,000
02466100 SPORT FIT OUTDOORS 2015 1,000,000
02466070 SPORT FIT VIP OUTDOORS 2015 1,000,000
02183468 SPORT FIT VIP SAS 2015 100,000,000
00824350 SPORT FITNESS G Y M 2015 650,000,000
02178194 SPORT FITNESS NATIVA SHOP 2015 500,000
01794200 SPORT FIVE LTDA 2012 1,050,000
01794200 SPORT FIVE LTDA 2013 1,235,000
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01794200 SPORT FIVE LTDA 2014 1,578,000
01794200 SPORT FIVE LTDA 2015 5,650,000
02115295 SPORT HERNANDEZ VELASCO 2015 2,500,000
00637819 SPORT HUERT S 2015 100,000
02325421 SPORT JEANS ARA 2014 1,000,000
02325421 SPORT JEANS ARA 2015 1,500,000
01908434 SPORT JEANS TEMPERATURE 2015 748,771,000
01824764 SPORT KIDS MIKY GRACIAS 2015 13,000,000
02265709 SPORT LEAN'S 2015 1,000,000
02113241 SPORT LEATHER COTA 2012 1,000,000
02113241 SPORT LEATHER COTA 2013 1,000,000
02113241 SPORT LEATHER COTA 2014 1,000,000
02113241 SPORT LEATHER COTA 2015 1,000,000
02170707 SPORT LINK S A S 2015 2,454,863,901
02355534 SPORT LOTUS 2015 10,020,000
00389199 SPORT MACGYVER 2015 5,000,000
01853582 SPORT MACGYVER 2015 5,000,000
01512901 SPORT MAICAR S 2015 6,400,000
01957128 SPORT MARKET S A S 2015 2,287,883,315
01406162 SPORT MILENA DE LA 20 2015 1,200,000
02507439 SPORT NUTRITION'S S A S 2014 20,000,000
01405460 SPORT PAJARERA 2015 20,000,000
02478044 SPORT PLAY 2015 1,000,000
02198224 SPORT S CAFE BAR SAS 2014 2,226,000
01712978 SPORT S SITE 2015 700,000
01750806 SPORT SITE 2015 700,000
02083354 SPORT SYSTEM SAS 2015 12,000,000
02244450 SPORT TRAINING G Y M 2015 9,856,000
01930616 SPORT TUKSON JEAN 2015 79,221,000
02143253 SPORT VOYAGER COLOMBIA SAS 2015 57,202,183
02039506 SPORT ZOTOS 2015 1,288,700
02519490 SPORTDATOS Y EVENTOS S.A.S 2014 10,000,000
02350223 SPORTEAMS 2015 7,000,000
02350227 SPORTEAMS 2015 7,000,000
02350229 SPORTEAMS 2015 7,000,000
01853935 SPORTECH COLOMBIA  S A S 2014 1,046,678,479
02429867 SPORTECHNICS S A S 2015 890,785,779
01552196 SPORTFIBRAS DE COLOMBIA 2015 1,500,000
02307011 SPORTING SERVICE SAS 2015 38,116,287
01825174 SPORTING WORLD J C 2015 2,170,000
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02459904 SPORTIVA COLOMBIA S A S 2014 12,000,000
02270887 SPORTLER 2015 2,300,000
02294617 SPORTLINKS SAS 2015 3,884,332
02179811 SPORTORCA 2015 500,000
02338297 SPORTS ABIEL SHALOM 2014 1,000,000
02338297 SPORTS ABIEL SHALOM 2015 1,000,000
01938182 SPORTS ADAMS 2015 530,000,000,000,00
0
01132423 SPORTS AND SERVICES LTDA 2013 1,050,000
01132423 SPORTS AND SERVICES LTDA 2014 1,070,000
01132423 SPORTS AND SERVICES LTDA 2015 1,090,000
01382022 SPORTS CENTER 2015 1,000,000
02508854 SPORTS INDUSTRY SAS 2014 3,000,000
02247333 SPORTS MANAGEMENT COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02026833 SPORTS MANAGEMENT TEAM SAS 2015 8,926,565
02484925 SPORTS MOVEMENT 2015 5,000,000
02241337 SPORTS PERFORMANCE PROTECTION S A S 2015 123,222,508
02469575 SPORTS STARS S A S 2014 50,000,000
01968513 SPOT ARQUITECTURA 2015 1,000,000
02110363 SPOT INTERNET 2015 85,550,000
02239761 SPOT PARKING 2015 945,000,000
02424449 SPRAK FABRICA DE MARCAS SAS 2015 3,000,000
02087473 SPRING COLLECTION S.A.S. 2014 55,000,000
02167273 SPRING HERBS SAS 2015 417,012,428
02515177 SPRING TIME FLOWERS S A S 2015 230,000,000
02110148 SPRINGER VON SCHWARZENBERG CONSULTING
SERVICES S.A.S
2015 1,263,259,306
02507615 SPRINGFIELD CAFE 2015 8,000,000
00557705 SPRINMATIC 2015 20,600,000
02284098 SPRITALL COMPANY S A S 2015 32,080,734
02431031 SPS SALOMON PROFESIONALES EN SOLDADURA
S A S
2015 7,000,000
02211556 SPYRUS TECNOLOGIA SAS 2014 8,000,000
02211556 SPYRUS TECNOLOGIA SAS 2015 8,000,000
02091187 SPYTECH IT SAS 2015 297,034,000
02408460 SQ CONSTRUCTORA S A S 2014 30,000,000
01641677 SQADRA TEAM S A S 2015 1,528,309,569
01919004 SQUADRA DESIGN LAB SAS 2015 13,001,850,940
02341156 SQUADRA INMOBILIARIA 2015 2,500,000
01900154 SQUADRA INVERSIONES SAS 2015 11,235,616,191
02306413 SQUAREMETER COLOMBIA  SAS 2014 4,546,486
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01756197 SQUASH 2012 100,000
01756197 SQUASH 2013 100,000
01756197 SQUASH 2014 100,000
01756197 SQUASH 2015 1,280,000
01834419 SQUASH XTREME 2014 1,000,000
01834419 SQUASH XTREME 2015 1,000,000
01054417 SQUELLA AMADOR Y CIA S EN C 2015 606,854,000
02494635 SR CONSTRUCCIONES S.A.S 2014 1,500,000
02285416 SR DENTAL SAS 2015 78,981,544
02512954 SR OSORIO INSTALACIONES ELECTRICAS SAS 2015 5,000,000
02312684 SR OSTIA CALLE 30 2015 1,000,000
02281945 SR OSTIA SAS 2015 120,172,401
01978851 SR ROBOT SAS 2015 1,500,000
02507455 SR. FUSION SUSHISAN 2015 2,000,000
02477210 SR.KIM 2015 3,000,000
01874485 SRC INGENIEROS CIVILES SA 2015 10,677,830,347
01372692 SRC SOLUCIONES & CIA LTDA 2015 100,214,965
02138770 SRS CONSULTORIA AMBIENTAL LTDA 2013 1,000,000
02404142 SRSS RESOURCES MIN S A S 2015 97,295,828
01715228 SS COLOMBIA S A S 2015 1,678,081,805
02500129 SS INTERNATIONAL S.A.S 2014 70,000,000
02399467 SS LOGISTICA S.A.S 2015 10,000,000
02423165 SS&T SOFTWARE SOLUTIONS AND TECHNOLOGY
SAS
2014 30,000,000
02355997 SSANTA COLOMBIA SAS 2014 10,531,000
02138264 SSE INGENIERIA Y ARQUITECTURA SAS 2015 446,539,303
02448166 SSETEC SOLUCIONES EN SEGURIDAD Y
TECNOLOGIA SAS
2014 50,000,000
02489234 SSETTA S.A.S. 2014 10,000,000
02244222 SSIMA A & L SAS SUMINISTROS Y
SERVICIOS INTEGRALES DE MANTENIMIENTO
2015 42,210,339
02434684 SSINFORMATION SAS 2014 1,232,000
01986396 SSLM PINZON SAS 2015 3,150,000
02422816 SSOEM & SERVICES S A S 2014 2,000,000
02372903 SSPACIO VITALE ARQUITECTURA INGENIERIA
S A S
2014 10,000,000
02372903 SSPACIO VITALE ARQUITECTURA INGENIERIA
S A S
2015 10,000,000
02421524 SST&A CONSULTING TEAM S A S 2014 30,000,000
02409504 SSX VENTURES S A S 2014 10,000,000
02425544 ST CONSULTORES SAS 2015 6,635,000
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02400066 ST DISTRIBUCIONES COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
00963398 ST JOHN AMBULANCE AMBULANCIAS SAN JUAN
COLOMBIA E U
2015 93,829,351
02389957 ST PETER S INTERNATIONAL COLLEGE SAS 2014 6,000,000
02423274 ST SEPULVEDA CONSTRUCCIONES S A S 2014 30,000,000
01539023 ST@R PC E U 2015 37,316,088
01419928 ST&T LTDA 2015 1,560,258,020
01659455 STABILIZERS & OIL TOOLS LTDA 2015 1,223,876,988
02155466 STAEGER SAS 2015 63,367,000
02290204 STAFF ASESORES INTEGRALES S A S 2014 2,000,000
02290204 STAFF ASESORES INTEGRALES S A S 2015 1,000,000
02134287 STAFF CONSULTORES SAS 2015 10,977,515
02475647 STAFF GERENCIA ESTRATEGICA S A S 2015 1,000,000
02505983 STAFF GROUP BTL SAS 2014 10,000,000
02406850 STAFF MANAGEMENT SAS EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
02452034 STAFF MEDIA PLANNING LIMITADA 2015 100,000,000
02304820 STAFF STYLE 2015 2,000,000
02178634 STAFF UNO A SAS 2015 275,926,000
02033914 STAFFING DE COLOMBIA S A S 2015 682,698,768
02288902 STAMPA DIGITAL SAS 2015 393,531,000
02209050 STAMPA GRAFICA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 20,184,000
01769370 STAMPA LOGISTICA & EVENTOS LIMITADA 2015 892,754,486
01116711 STAND BY DISEÑO LTDA 2015 1,626,457,890
01299024 STAND ILUMINACIONES S A S 2014 4,025,904,773
02481942 STAND NAKED S A S 2015 13,452,876
01693126 STAND RELOJERIA CLEPSIDRA 2015 3,000,000
02424083 STANDAR INC SAS 2014 1,000,000
00761830 STANDAR PLUSS 2015 18,623,810
01483445 STANDARD ENERGY COMPANY S.A. 2015 15,723,791,000
02141807 STANDARD INSTALLATIONS SAS 2013 15,000,000
02331596 STANDARD OFFICE SUPPLY AND PROJECTS S
A S
2015 76,432,047
02262110 STANDARQ SAS 2015 43,101,824
02007732 STANDGRAF DE COLOMBIA SAS 2015 23,500,000
01859122 STANDVI LTDA. 2015 2,262,395
02183504 STANFORD MANAGER CONSULTING S.A.S. 2015 154,249,787
01432474 STANIA FARMS 2013 1,000,000
01432474 STANIA FARMS 2014 1,000,000
01432474 STANIA FARMS 2015 1,000,000
01074081 STANICH FORMAS E U 2015 30,847,935
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00542874 STANTEEL INGENIEROS LTDA 2014 55,369,000
00034038 STANTON 2015 1,000,000
00006965 STANTON S A S 2015 121,511,434,954
02475072 STANZENK E U 2014 4,500,000
01884697 STANZIA S.A.S 2015 904,535,134
01373944 STAP LTDA 2015 500,000
01373666 STAP S.A.S. 2015 3,028,677,000
02003036 STAR BABYS 2015 1,000,000
01379367 STAR BODY 2015 1,000,000
01963830 STAR BOTAS TENIS Y ZAPATOS 2015 1,000,000
01876953 STAR CASINO GAMES PALOQUEMAO 2015 3,000,000
01748922 STAR CELL COMUNICACIONES JP 2015 500,000
01488244 STAR COMERCIAL LTDA 2014 2,185,387,359
02120420 STAR CRUST S A S 2012 5,000,000
02120420 STAR CRUST S A S 2013 5,000,000
02120420 STAR CRUST S A S 2014 5,000,000
02120420 STAR CRUST S A S 2015 5,000,000
00695868 STAR DOTACIONES 2015 700,000
02477759 STAR ENERGY COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01992842 STAR FASHION DM 2011 500,000
01992842 STAR FASHION DM 2012 500,000
01992842 STAR FASHION DM 2013 500,000
01992842 STAR FASHION DM 2014 500,000
01992842 STAR FASHION DM 2015 500,000
02042312 STAR FEET 01 2015 3,000,000
02042315 STAR FEET 02 2015 3,000,000
02250141 STAR FEET 04 2015 3,000,000
02464216 STAR FIRE COLOMBIA S A S 2014 30,000,000
02295406 STAR INN & CO 2015 1,000,000
02527277 STAR INSTRUMENT COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
01372016 STAR INTELIGENCIA Y TECNOLOGIA S.A 2015 2,711,666,207
02429084 STAR LIFT LIMITADA 2014 10,000,000
02526138 STAR LIGHT PRODUCCIONES SAS 2014 50,000,000
02251680 STAR LINE AB 2015 1,000,000
02057443 STAR LINE SL 2015 2,500,000
01975755 STAR MACHINE MECANIZADOS S A S 2015 410,227,834
02355917 STAR MEDICAL GROUP SAS 2014 3,000,000
01444898 STAR MUNDO  SAS 2015 645,171,600
01835205 STAR NEW LIFE SPORT 2014 1,000,000
01835205 STAR NEW LIFE SPORT 2015 1,000,000
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00604479 STAR OILFIELD SERVICES S.A.S. 2015 12,080,717,664
01189376 STAR PIZZA LA MAS RICA 2015 1,500,000
01983043 STAR PLACE 2015 1,800,000
02153779 STAR PLACE 2015 1,800,000
02373342 STAR PLACE 2015 1,800,000
02373345 STAR PLACE 2015 1,800,000
02330747 STAR PLACE # 4 2015 1,800,000
01983034 STAR PLACE SUC NO 01 2015 1,800,000
02373337 STAR PLACE. 2015 1,800,000
01334694 STAR POLAR 2014 1,000,000
01334694 STAR POLAR 2015 1,000,000
02495953 STAR SOLUCIONES AMBIENTE Y DESARROLLO
S.A.S.
2014 120,000,000
02316068 STAR TIME SAS 2015 115,934,223
02262352 STAR TOWER 2015 962,365,084
00912241 STAR TRANS ACIDOS Y QUIMICOS S A S 2015 1,340,169,600
01790290 STAR'S GYM 2015 750,000
02524632 STARBEER 2015 2,500,000
01759937 STARBIEN 2015 1,000,000
01865223 STARBIEN 2015 1,000,000
01949705 STARBIEN 2015 1,000,000
02051457 STARBIEN 2015 1,000,000
02093662 STARBIEN 2015 1,000,000
02155639 STARBIEN 2015 1,000,000
02162511 STARBIEN 2015 1,000,000
02248874 STARBIEN 2015 1,000,000
02357076 STARBIEN 2015 1,000,000
02375850 STARBIEN 2015 1,000,000
02228744 STARBIKE COLOMBIA 2015 220,000
01995258 STARBLUE DECORACIONES BOGOTA 2015 1,933,000
01968479 STARBOX  AV. CHILE 2015 1
01968475 STARBOX C.C.  EL RETIRO 2015 1
01860132 STARBOX LTDA 2015 1
01860126 STARBOX S A S 2015 2,454,203,425
02481839 STARF COMERCIALIZADORA SAS 2014 5,000,000
02421187 STARFIELD 2015 8,000,000
02089056 STARGRAPHICS SAS 2015 1,000,000
01828723 STARGUS 2015 51,072,000
01766669 STARK AUTOS S A S 2015 585,640,566
02298666 STARK BAUTISTA CRISTIAN DAVID 2015 1,000,000
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02125033 STARK INDUSTRIES & SERVICES S.A.S 2015 10,000,000
02454049 STARK INDUSTRIES S A S 2015 10,000,000
02497474 STARK INGENIERIA SAS 2015 16,660,380
02469071 STARKWOOD GLOBAL SAS 2015 80,000,000
01485031 STARMAC 2015 1,000,000
01964144 STARMEDIA GROUP S A S 2015 35,930,443
02192583 STARPLAY DIGITAL SAS 2015 1,000,000
02395542 STARRY BELL S A S 2014 2,000,000
01876958 STARS CASINO GAMES FERROCARRIL 2015 3,000,000
01876960 STARS CASINO GAMES FONTIBON 2015 3,000,000
02300030 STARS CASINO GAMES MERCURIO 2015 3,000,000
01247689 STARS COLORS REPRESENTACIONES 2015 5,000,000
02293040 STARS GROUP INTERNATIONAL SAS 2015 30,000,000
02095529 STARS GROUP SAS 2015 297,200,000
01952012 STARS REPRESENTACIONES S A S 2011 55,000,000
01952012 STARS REPRESENTACIONES S A S 2012 57,500,000
01952012 STARS REPRESENTACIONES S A S 2013 63,800,000
01952012 STARS REPRESENTACIONES S A S 2014 67,800,000
01952012 STARS REPRESENTACIONES S A S 2015 72,500,000
00430367 START MICRONICS S.A.S 2014 294,803,743
02102377 STARTBULL S A S EN LIQUIDACION 2014 5,000,000
00531956 STARWEAR INTERNATIONAL S.A 2015 11,850,436,717
02504494 STASH S A S 2014 15,000,000
02343801 STATES OF THE PLANET S A S 2015 3,000,000
01443195 STATIC JEANS 2006 500,000
01443195 STATIC JEANS 2007 500,000
01443195 STATIC JEANS 2008 500,000
01443195 STATIC JEANS 2009 500,000
01443195 STATIC JEANS 2010 500,000
01443195 STATIC JEANS 2011 500,000
01443195 STATIC JEANS 2012 500,000
01443195 STATIC JEANS 2013 500,000
01443195 STATIC JEANS 2014 500,000
01443195 STATIC JEANS 2015 500,000
02059660 STATIK SHOES 2015 1,285,000
02438632 STATION CAR AUDIO S A S 2014 1,000,000
02387097 STATUA ROTA SAS 2015 50,000,000
02454135 STATUS CONCEPT INTERNATIONAL S A S 2014 70,000,000
02396808 STAUNEN SAS 2014 50,000,000
02371050 STAXBOX TECHNOLOGY 2015 6,000,000
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02316003 STAY BEAUTIFUL 2015 5,500,000
02467152 STC. SERVICIOS TECNICOS CERTIFICADOS S
A S
2015 14,325,000
01896174 STCOM S A S 2015 132,912,895
01886552 STCOMPUTEX PAPELERIA 2015 1,000,000
02276392 STEADIWORKS S A S 2015 193,833,969
02487784 STEAM FLUID S A S 2015 10,000,000
02148974 STEBAN BOUTIQUE 2014 1,000,000
02148974 STEBAN BOUTIQUE 2015 1,000,000
02288060 STEC JEANS 2015 2,000,000
02165619 STEEL CITYLTDA 2015 57,916,337,000
01047162 STEEL DRUMS LTDA 2015 660,183,133
02011921 STEEL INC SAS 2015 30,000,000
02523801 STEEL PLANET SAS 2015 10,000,000
00729457 STEEL RESOURCES DE COLOMBIA LTDA 2014 370,888,544
01992525 STEEL TECH GLASS S A S 2013 84,147,131
01992525 STEEL TECH GLASS S A S 2014 87,794,872
01992525 STEEL TECH GLASS S A S 2015 89,047,262
02462533 STEEL VAL ARQUITECTONICOS SAS 2015 73,742,452
01447167 STEELCOM LTDA Y PODRA FUNCIONAR BAJO
EL NOMBRE STEELCOM
2015 15,891,000
02346478 STEELE WARRICK IVONNE 2014 100,000
01957925 STEELGLASS SAS 2015 784,319,448
02416095 STEEVENS VARGAS CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
01546312 STEFANEL ITALIA 2015 150,000,000
02040727 STEFANIE SPA MANOS PIES 2015 28,000,000
01898916 STEFANY JULIANA COMUNICACIONES 2010 985,000
01898916 STEFANY JULIANA COMUNICACIONES 2011 1,000,000
01898916 STEFANY JULIANA COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01898916 STEFANY JULIANA COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01898916 STEFANY JULIANA COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02300017 STEFFENS SEGEN WIN SAS 2014 3,309,203
02175631 STEG DESING SAS 2015 100,000,000
00501576 STEIN JOAO ANTONIO 2015 2,463,871,000
02466438 STEIND SAS 2015 13,250,453
00012590 STEINER S.A. 2014 5,364,939,839
02249011 STEITE ENTERPRISE SAS 2014 10,000,000
00239262 STEKA LIMITADA 2014 287,017,307
01965412 STELAR MOTORCYCLE S A S 2015 894,666,000
02141465 STELAR PLASTIC SAS 2014 42,910,303
01736655 STELLA CROWN 2008 100
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01736655 STELLA CROWN 2009 100
01736655 STELLA CROWN 2010 100
01736655 STELLA CROWN 2011 100
01736655 STELLA CROWN 2012 100
01736655 STELLA CROWN 2013 100
01736655 STELLA CROWN 2014 100
01736655 STELLA CROWN 2015 100
00692265 STELLA MICELANEA Y PAPELERIA 2010 2,500,000
00692265 STELLA MICELANEA Y PAPELERIA 2011 2,500,000
00692265 STELLA MICELANEA Y PAPELERIA 2012 2,500,000
00692265 STELLA MICELANEA Y PAPELERIA 2013 2,500,000
00692265 STELLA MICELANEA Y PAPELERIA 2014 2,500,000
00692265 STELLA MICELANEA Y PAPELERIA 2015 2,500,000
01716302 STELLA MORALES E HIJOS S A S 2015 14,119,931
02529150 STELLAR 1 SAS 2014 10,000,000
02318827 STELO 2015 900,000
01968119 STEMSING EVENTOS 2015 1,000,000
01864198 STEMTECH COLOMBIA S A S 2014 595,455,758
02517143 STENT INVERSIONES S A S 2014 1,000,000
01729457 STEP AHEAD 2015 18,000,000
02105460 STEP AHEAD 127 2015 33,000,000
02484457 STEP AHEAD 55 2015 43,000,000
01854967 STEP AHEAD 85 2015 33,000,000
02484458 STEP AHEAD CALLE 100 2015 43,000,000
02385784 STEP AHEAD CHIA 2015 304,432
02047994 STEP AHEAD PARQUE 93 LOCAL 301 2015 10,000,000
02046987 STEP AHEAD USAQUEN 2015 20,000,000
00409372 STEP HOUSE S.P 2014 1,000,000
00409372 STEP HOUSE S.P 2015 1,000,000
01649650 STEPHANI MOTOR S 2015 3,000,000
02489687 STEPHANIE ASCANIO FOTOGRAFIA S A S 2015 18,421,699
02451879 STEPHANIE ESCALANTE LIFE EVENTS 2015 1,000,000
01626973 STEPHANNI COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02035836 STEREO SHOP AV 6 2015 1,175,000
02456137 STEREOKNOB SAS 2014 5,000,000
02515624 STERLING ARELLANO CARMEN 2014 300,000
00926563 STERLING CLAROS JAIRO 2015 5,000,000
02402224 STERLING MEDIA S A S 2014 10,000,000
02416498 STERLING SANCHEZ ABILIO 2014 1,000,000
01183868 STERLING SPORT 2015 1,200,000
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01781615 STETIC CENTER BEAUTIFUL LIFE 2015 1,200,000
02317517 STEVE MADDEN ANDINO 2015 20,000,000
02444479 STEVEN DELGADO RUSBELT DAVID 2014 5,200,000
02407027 STEVEN S S A S 2014 3,000,000
01694088 STEVENSON CORTES CIRUGIA PLASTICA LTDA 2015 12,352,734
02468977 STEWART PUGA SIMON 2015 1,800,000
02098611 STEYER 2015 1,100,000
01445181 STHETIC GROUP LTDA 2015 117,769,467
01355122 STHETIC ORAL CLINICA DENTAL 2015 1,200,000
02527536 STHG PROPERTIES SAS 2014 1,000,000
02025407 STI CONSTRUCCIONES S A S 2015 1,500,314,074
02092738 STI INVERSIONES SAS 2012 25,000,000
02092738 STI INVERSIONES SAS 2013 25,000,000
02092738 STI INVERSIONES SAS 2014 25,000,000
02092738 STI INVERSIONES SAS 2015 25,000,000
01112331 STICK PUBLICIDAD E B 2015 1,000,000
01993874 STICKER HOUSE 2015 12,184,746
01496176 STIGMA WEAR 2015 1,000,000
02399507 STILISMO S A S 2015 113,306,983
00784655 STILMUEBLES 2014 20,875,000
00784655 STILMUEBLES 2015 21,749,000
01827956 STILO CERAMIKO LTDA 2015 1,165,632,686
00884679 STILO IMPRESORES LIMITADA 2015 3,545,000,000
01015886 STILO RAFA COLOR 2014 1,200,000
01015886 STILO RAFA COLOR 2015 1,288,000
02447553 STILO Y ELEGANCIA HAROLD 2015 1,200,000
02349225 STILOOK´S PELUQUERIA 2014 1,150,000
02349225 STILOOK´S PELUQUERIA 2015 1,150,000
02070309 STILOS ALEXA JESUS 2015 1,000,000
02399488 STILOS AMMY 2015 2,000,000
02353036 STILOS B & S IND COLOMBIANA 2015 1,200,000
01290327 STILOS BOGOTA 2015 1,700,000
01996682 STILOS FASHION SANDRA 2015 2,500,000
02416008 STILOS G.P 2015 1,000,000
02125095 STILOS J L 2015 1,000,000
02392537 STILOS JESSY 2015 1,000,000
02029136 STILOS MAROVID 2015 1,000,000
02188794 STILOS MELIZ 2013 20,000
02188794 STILOS MELIZ 2014 20,000
02188794 STILOS MELIZ 2015 20,000
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01150560 STILOS SPORT IN 2014 2,500,000
01150560 STILOS SPORT IN 2015 2,500,000
02261775 STILOS Y COSMETICOS DJANET 2015 1,000,000
02476914 STILOS Y CREACIONES MARIAM 2015 2,640,000
02457432 STILOS Y DISEÑOS DK SAS 2014 50,000,000
02473609 STJ CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S 2015 57,547,000
01794892 STL COLOMBIA S A S 2014 1,562,921,000
02071341 STM CONSTRUCTORES S A S 2014 6,049,185,585
02139582 STO COLOMBIA S A S 2015 2,195,337,266
01165622 STO SISTEMAS TEMPORALES OPERATIVOS SAS 2015 200,000,000
02510313 STO SISTEMAS TEMPORALES OUTSOURCING S
A S
2015 40,000,000
02488532 STOA ARQUITECTURA Y DISEÑO S.A.S. 2015 56,000,000
01147875 STOA LIBRIS EDICIONES S.A.S. 2015 382,054,901
02059876 STOA SERVICIOS DIGITALES 2015 1
01564711 STOCK & STOCK E U 2015 1,300,000
01564744 STOCK & STOCK E U 2015 1,000,000
00887851 STOCK CREATIVO LIMITADA 2015 576,312,536
02223143 STOCK GESTION INTEGRAL SAS 2015 724,963,963
02126981 STOCKALL COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01781303 STOCKER GROUP COLOMBIA S A 2015 61,650,094
01507167 STOCKLINK TECNOLOGIA Y ACCESORIOS 2015 1,985,476,457
00736339 STODENT INT LIMITADA 2015 239,534,791
02156289 STOK MOTORS S A S 2015 8,064,923,641
02227633 STOLLEN´S 2015 5,000,000
01819740 STOLT TANK CONTAINERS COLOMBIA LTDA 2015 612,888,000
02118140 STON JEANS S A S 2015 110,580,000
02118141 STON JEANS S A S 2015 1,200,000
01334107 STONE COLOMBIA S.A.S. 2015 543,487,000
00875001 STONE FRUIT DE COLOMBIA LTDA 2015 2,456,720,764
02223326 STONE GRAFFOS 2015 17,500,000
01545737 STONE TWIS 2015 1,600,000
02397570 STONEROCK SAS 2014 62,000,000
02142779 STONES & TOOLS SAS 2014 2,000,000
01140532 STOP & GO 2015 77,661,000
01094016 STOP TENNIS SANDRA 2015 1,900,000
02035225 STOP TENNIS SANDRA N. 2. 2015 1,900,000
02414904 STOP-TEJAS 2015 800,000
01738013 STOPA PUNTO 2015 5,000,000
02460918 STOPP FOR DRINK 2015 1,300,000
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01398296 STORAGE AVAILABILITY SOLUTIONS S A S 2015 3,083,547,509
01932690 STORAGE XPRESS S A S 2015 640,321,706
02502668 STORANGE SAS 2014 3,000,000
02488875 STORE COCINAS Y ACABADOS SAS 2014 3,000,000
01458983 STORE COMPUTER 2012 600,000
01458983 STORE COMPUTER 2013 600,000
01458983 STORE COMPUTER 2014 800,000
01458983 STORE COMPUTER 2015 900,000
02254180 STORE DRESS 2014 1,000,000
02254180 STORE DRESS 2015 1,232,000
02259806 STORE FASHION PARIS 2015 4,000,000
02520458 STORE GAS 2015 5,000,000
02320946 STORE IN SYSTEM 2015 29,253,937
02060833 STORE IVONE S A S 2015 40,875,423
01623961 STORE MANAGEMENT S A 2012 2,000,000
01623961 STORE MANAGEMENT S A 2013 2,000,000
01623961 STORE MANAGEMENT S A 2014 2,000,000
01623961 STORE MANAGEMENT S A 2015 2,000,000
02415257 STORE MAR ABIERTO S A S 2015 70,000,000
02468489 STORE TECHNOLOGY S.A.S. 2014 5,000,000
02027858 STORE VINOTINTO 2012 1,000,000
02027858 STORE VINOTINTO 2013 1,000,000
02027858 STORE VINOTINTO 2014 1,000,000
02027858 STORE VINOTINTO 2015 1,500,000
02028998 STORE WORLD 2015 2,000,000
02285820 STOREHOUSE GM SAS 2015 3,505,870
02067177 STORMWIND CONSULTORES EMPRESARIALES
SAS
2015 1,200,000
02516002 STORYLAB SAS 2014 20,000,000
01531137 STORYVILLE JAZZ-CAFE 2015 1,200,000
02516528 STRANCIA S A S 2014 65,000,000
01564928 STRANGE PEOPLE AK 2015 50,000
01722026 STRAT FASHION A 2014 100,000
01722026 STRAT FASHION A 2015 500,000
02331218 STRATA ARQUITECTURA S A S 2015 11,503,105
02254035 STRATCO INDUSTRIAL S A S EN
LIQUIDACION
2014 14,391,675
02268429 STRATECHSYS SAS 2015 500,000
02190020 STRATEGA MARKETING Y PUBLICIDAD SAS 2014 15,000,000
02190020 STRATEGA MARKETING Y PUBLICIDAD SAS 2015 17,000,000
02428323 STRATEGIC AVIATION PLANNING SAS 2015 1,000,000
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02076484 STRATEGIC CONSULTANTS SAS 2014 5,200,000
02076484 STRATEGIC CONSULTANTS SAS 2015 5,200,000
02505144 STRATEGIC MANAGEMENT CONSULTING S A S 2014 140,000
02127686 STRATEGIC MANGEMENT S.A.S. 2015 23,924,810
01778175 STRATEGIC PARTNER LTDA 2012 1,000,000
01778175 STRATEGIC PARTNER LTDA 2013 1,000,000
01778175 STRATEGIC PARTNER LTDA 2014 1,000,000
01778175 STRATEGIC PARTNER LTDA 2015 1,000,000
02275717 STRATEGIC PROPERTIES 2015 44,394,268
02254664 STRATEGIC PROPERTIES COLOMBIA SAS 2015 44,394,268
01117652 STRATEGIC PUBLIC RELATIONS GROUP S A
SPR GROUP S A
2015 418,335,433
02473948 STRATEGIC RESOURCES GROUP SAS 2015 112,768,387
02521081 STRATEGIC SECURITY CONSULTING S A S 2014 10,000,000
02211137 STRATEGIC SOLUTIONS FOR BUSINESS SAS 2015 20,591,396
02528453 STRATEGIC THINKING S.A.S 2014 20,000,000
01776952 STRATEGIC WEB LTDA 2015 1,800,000
02331909 STRATEGICA S A S 2014 20,000,000
01206163 STRATEGY CONSULTING LTDA 2014 5,000,000
01206163 STRATEGY CONSULTING LTDA 2015 5,000,000
02016553 STRATEGY FUND INVESTMENTS COLOMBIA S A
S
2015 36,950,541,993
02253889 STRATEGY HOLDING CORPORATION S A S 2015 1,000,000
02250263 STRATEGY RESEARCH CONSULTING S A S 2015 169,013,059
02165858 STRATEGY SEGUROS LTDA 2015 198,420,000
02158811 STRATEGY TARGET COMMUNCATIONS SAS 2015 200,000,000
01991233 STRATERGY SAS 2015 55,380,001
02527874 STRATESYS TECHNOLOGY SOLUTIONS S.A.S 2015 10,000,000
02433986 STRATEX SAS 2014 10,000,000
02270511 STRATIK SAS 2014 61,559,000
01631488 STRATO AUTOMOTRIZ  S A S 2014 191,341,888
01631488 STRATO AUTOMOTRIZ  S A S 2015 410,981,373
02043226 STRATO CO 2015 100
02495340 STRATOS AGEIN S.A.S 2015 200,000
01878223 STRATUS & CO LEATHER 2013 2,000,000
01878223 STRATUS & CO LEATHER 2014 2,000,000
01878223 STRATUS & CO LEATHER 2015 2,000,000
01875671 STRAUSS PELUQUERIA 2015 3,000,000
02142266 STRAVAGANSSA 2015 135,300,000
00715132 STRAZA S.A.S 2015 7,485,051,294
02367951 STREET SPORT 2015 1,700,000
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02102860 STRENUUS MARKETING SAS 2015 922,571,476
S0033485 STROGANOFF FUNDACION CULTURAL 2015 17,350,900
02169427 STROMBOLI DEEP DISH PIZZA 2014 1,000,000
02169427 STROMBOLI DEEP DISH PIZZA 2015 1,000,000
02169421 STROMBOLI S A S 2014 131,988,650
02169421 STROMBOLI S A S 2015 140,260,882
02007586 STRONG BULL AMERICA SAS 2015 79,000,000
00940870 STRONG MACHINE SAS 2015 14,094,576,000
01952279 STRONG TOWER INTEGRAL CONSULTING
S.A.S.
2015 3,000,000
02122925 STRONGMED COLOMBIA S A S 2015 132,749,625
02088003 STRUCTURAL EVALUATION TECHNOLOGIES INC 2014 16,000,000
02051653 STRYKER COLOMBIA SAS 2015 38,895,937,000
01826164 STT GROUP SUCURSAL COLOMBIA SOCIEDAD
ANONIMA
2014 810,563,705
01424092 STTEEFASHION 2014 1,000,000
01424092 STTEEFASHION 2015 1,268,000
01789690 STTIKUP LTDA 2015 10,170,000
02408259 STUBBS MAHECHA DAVID REINALDO 2014 1,000,000
00238607 STUDEM COLOMBIANA LIMITADA 2015 264,519,327
01827389 STUDENT CONNECTION 2015 5,981,000
02504255 STUDENT R`US PUBLISHING HOUSE SAS 2015 2,000,000
01253247 STUDENT TRAVEL CENTER LTDA 2015 430,608,886
00692579 STUDENT VISA SAS 2015 149,895,000
02524326 STUDIESPLANET COM S A S 2014 5,000,000
02081743 STUDIO 20 2015 1,000,000
02485096 STUDIO 201 SAS 2014 20,000,000
02347407 STUDIO 29283 2014 1,000,000
02347407 STUDIO 29283 2015 1,000,000
02347403 STUDIO 29283 SAS 2014 1,000,000
02347403 STUDIO 29283 SAS 2015 1,000,000
02223322 STUDIO 4 GRAFFOS 2015 17,500,000
02334655 STUDIO 51 HIJOS 2015 1,200,000
02324798 STUDIO 7 AGENCIA PUBLICITARIA 2015 4,000,000
01763785 STUDIO 77 ARTE Y BELLEZA 2015 2,100
01964945 STUDIO 79 S A S 2014 40,770,000
01964945 STUDIO 79 S A S 2015 40,770,000
02024451 STUDIO 84 S A S 2015 410,969
02327748 STUDIO 924 SAS 2015 66,311,385
00916801 STUDIO AMERICANO 2013 1,000,000
00916801 STUDIO AMERICANO 2014 1,000,000
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00916801 STUDIO AMERICANO 2015 1,200,000
01771535 STUDIO ART S 2014 6,800,000
01771535 STUDIO ART S 2015 9,000,000
01942846 STUDIO BLANCA 2015 1,200,000
01902380 STUDIO CREATIVO DS2 2015 1,200,000
02355708 STUDIO DESIGN ILUMINACION 2015 16,101,050
02355684 STUDIO DESIGN ILUMINACION S A S 2015 16,101,050
01619172 STUDIO DIGITAL 360 2015 1,288,700
02163384 STUDIO F GRAN ESTACION 2 2015 723,579,414
00931371 STUDIO F UNIBOGOTA 1 2015 630,410,990
01567613 STUDIO FITNESS FORCE 2015 1,200,000
01962189 STUDIO GX2 S A S 2014 622,365,415
01676165 STUDIO INGENIERIA CONSTRUCTORES &
CONSULTORES LTDA
2015 2,031,146,023
01092353 STUDIO INTIMO S A S 2015 4,035,215,000
02528195 STUDIO KROK COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
02292152 STUDIO MEDIA SAS 2015 58,457,687
02393833 STUDIO ORAL DIGITAL SAS 2015 112,972,700
02447324 STUDIO Q INDUSTRIAL DESIGN SAS 2014 10,000,000
02328756 STUDIO STILOS JACOBO 2015 100,000
01012630 STUDIO TANG S.A.S 2014 1,581,121,912
01391734 STUDIO URBANO ARQUITECTOS S A S 2015 480,580,460
02380084 STUDIO W S A S 2015 95,177,137
02233176 STUDIOLAB SAS 2015 1,754,000
02311855 STUDIOLASH ATLANTIS 2015 10,000,000
02300832 STUDIOLASH SAS 2015 10,000,000
02349157 STUDIOS BROADCASTING ADVERTISING &
COMMUNICATIONS SAS
2015 18,000,000
02107630 STUDY INC ARGENTINA SAS 2014 300,000
02460060 STUDY SEASON SAS 2015 5,000,000
01543668 STUDY UNION INTERNATIONAL BOGOTA S A 2015 347,885,000
02084124 STUDYBUDDYUK 2015 2,000,000
02033946 STUFF CAFE 2012 100,000
02033946 STUFF CAFE 2013 100,000
02033946 STUFF CAFE 2014 100,000
02033946 STUFF CAFE 2015 100,000
02120252 STX CORPORATIVO S A S 2015 1,598,219,484
02488662 STX LOGISTICA COLOMBIA S.A.S. 2014 200,000,000
01468695 STYLE & PEOPLE S A S 2015 5,369,380,804
02253290 STYLE GLAMORE MC 2015 1,000,000
02200081 STYLE LIFE GROUP SAS 2015 90,758,663
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01956839 STYLE STUDE 2013 1,000,000
01956839 STYLE STUDE 2014 1,000,000
01956839 STYLE STUDE 2015 1,000,000
02505324 STYLE.CO-S.A.S. 2014 4,000,000
02323799 STYLETO SAS 2015 181,291,745
02013337 STYLO COMERCIAL SAS 2015 13,857,000
02066642 STYLO IMAGEN Y COLOR 2015 1
01671170 STYLO'S Y GLAMOUR DIAZ 2015 700,000
02442050 STYLOS & COLOR NIZA 2015 1,000,000
02013610 STYLOS C & C 2015 1,000,000
02497940 STYLOS EN BRONCE S.A.S 2015 20,000,000
02464686 STYLOS LEYDI 2015 1,200,000
02476057 STYLOS LIZZETH 2015 1
01790428 STYLOS RUEDA SALA DE BELLEZA 2015 38,000,000
01344713 STYLOS SALOON IN 2015 1,000,000
02106531 STYLOS Y TENDENCIAS 2014 1,150,000
02106531 STYLOS Y TENDENCIAS 2015 1,150,000
01935239 STYLUS SYSTEM 2014 40,000,000
01935239 STYLUS SYSTEM 2015 40,000,000
02388015 SU  YING YING 2014 1,500,000
01149556 SU AUTOSERVICIO DANNY LAA 2015 19,880,000
02508630 SU BIOARCHIVO S.A.S. 2015 6,000,000
01195937 SU CAMINO A LA TECNOLOGIA SAS 2015 33,429,137
01971623 SU CARRO AQUI COM 2015 50,000
02036933 SU CARRO AQUI COM SAS 2015 10,000,000
02378072 SU CARRO EN COLOMBIA S A S 2015 249,935,520
02515535 SU CARRO EN COLOMBIA SAS 2015 100,000
00928434 SU CASA S.A.S. 2015 6,245,000
01820707 SU CATERING EU 2015 70,791,000
02491800 SU CONSULTOR FINANCIERO SAS 2014 1,232,000
01394522 SU DESPENSA A Y A 2015 1,200,000
01640094 SU DISTRIBUIDOR DE CONFIANZA 2015 1,200,000
02473217 SU FRUVER LA FINCA CAMPESINA 2015 1,600,000
02434753 SU GESTOR DE VIVIENDA SAS 2015 34,948,057
02229567 SU GUIA EMPRESARIAL 2015 1,000,000
02508745 SU HEREDAD SAS 2014 3,000,000
01924055 SU IMPRESOS 2015 500,000
01961337 SU INTERNET 2013 1,500,000
01961337 SU INTERNET 2014 1,500,000
01961337 SU INTERNET 2015 1,500,000
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01824892 SU LONG MOTO 2015 55,000,000
00897030 SU MAXIMA LTDA Y CIA S. EN C. ASESORIA
EN SEGUROS SU MAXIMA ASESORIA EN
SEGUROS S EN C.
2015 479,615,622
02303893 SU PAPA LP S A S 2015 385,427,000
00653290 SU PARAISO INFANTIL 2015 1,200,000
01277928 SU PROVEEDOR 'EN SUCESION' 2014 22,500,000
01277928 SU PROVEEDOR 'EN SUCESION' 2015 45,000,000
00178533 SU RECTIFICADORA LIMITADA. 2015 54,543,533
00612107 SU SEGURO 2013 1,000,000
00612107 SU SEGURO 2014 1,000,000
00612107 SU SEGURO 2015 1,000,000
02254919 SU TALLER ARTESANO S A S 2015 1,011,290,349
02019120 SU TALLER DE CONFIANZA 2014 1,200,000
02019120 SU TALLER DE CONFIANZA 2015 1,200,000
00919579 SU TOLIMA GRANDE CARLOS J ZAMBRANO E 2015 1,280,000
01412745 SU TRAJE ELEGANTE 2015 2,500,000
01971136 SU VITRINA 2015 1,100,000
02375564 SUA ABRIL JAVIER EULICES 2014 900,000
02017196 SUA CASTRO CLARA INES 2014 900,000
02017196 SUA CASTRO CLARA INES 2015 900,000
02411255 SUA CIFUENTES JOSE ALFREDO 2014 1,230,000
02101233 SUA GALERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION
2013 1,036,392,000
01475295 SUA GARCIA ELBA YARYT 2014 1,000,000
01475295 SUA GARCIA ELBA YARYT 2015 5,000,000
02493034 SUA OSPINA LUCRECIA 2014 980,000
02108616 SUA QUIROGA JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
02454224 SUA RINCON ERMILIA 2014 1,200,000
01591034 SUA ROMERO ANCIZAR 2014 1,000,000
01591034 SUA ROMERO ANCIZAR 2015 1,000,000
02427061 SUA SUA MYRIAM 2014 3,000,000
02517275 SUA VELANDIA EDILBERTO 2014 1,800,000
02446336 SUA VILLAMIL LUIS ANDERSON 2014 7,000,000
02275368 SUACHE GRANADOS YIMMY ALBERTO 2015 1,000,000
01719298 SUAGA ORGANIC HERBS S A S 2015 466,313,000
00691668 SUAM INTERNATIONAL MARKETING S A S 2014 224,709,181
02088191 SUAMMENA S A S 2015 631,062,460
02429943 SUAN BLANCO GIOVANNY 2014 1,200,000
02342821 SUAN GOMEZ WILSON FERNANDO 2015 1,200,000
01963433 SUAN Y ASOCIADOS S A S 2014 59,824,219
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02058253 SUANCA DE ROBAYO ANA GLADYS 2014 1,200,000
02446793 SUANCHA FANDIÑO WILMER IGNACIO 2015 1,200,000
02482771 SUANCHA ROJAS LAURA SOFIA 2014 1,000,000
01784230 SUANCHA TALERO YOLANDA 2015 2,550,000
02308539 SUANCHA UMAÑA ANDRES CAMILO 2015 600,000
01912387 SUANI SUMINISTROS ANDINOS INDUSTRIALES
S A S
2014 85,005,000
01912387 SUANI SUMINISTROS ANDINOS INDUSTRIALES
S A S
2015 91,205,000
02087002 SUARES MORENO MARIA CESILIA 2015 1,280,000
02281552 SUARET & PROYECTA SAS 2015 100,000
02463909 SUAREZ  FLOR DE MARIA 2014 1,000,000
02319251 SUAREZ  SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02319251 SUAREZ  SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02459284 SUAREZ ACERO ELMER HONATTAN 2014 21,000,000
02517687 SUAREZ ACOSTA GINA STEFANIA 2014 1,200,000
02480567 SUAREZ ACOSTA MARIA FERNANDA 2014 650,000
02399066 SUAREZ ACOSTA MERY AURELIA 2014 1,000,000
02491857 SUAREZ AGUILERA OMAR 2015 100,000
01814257 SUAREZ ALDANA JOSE HERNAN 2014 4,000,000
01842953 SUAREZ ALDANA NELSON 2015 5,000,000
02056574 SUAREZ ALGARRA MILLER ALEXANDER 2013 1,133,000
02454514 SUAREZ ALVAREZ MARIA DELIA 2014 100,000
02404218 SUAREZ ALVAREZ MARITZA ANDREA 2015 1,000,000
02428223 SUAREZ ANDRES 2014 10,000,000
02439171 SUAREZ ANGARITA BRIAN STEVEN 2014 800,000
02507121 SUAREZ ANGULO LUIS FRANCISCO 2014 10,000,000
02443321 SUAREZ ANTONIO CARLOS DARIO 2014 1,230,000
02428464 SUAREZ APARICIO RAMON 2014 4,000,000
02407819 SUAREZ ARDILA IVAN MAURICIO 2014 1,000,000
02294867 SUAREZ ARGEMIRO ENRIQUE 2014 500,000
02419106 SUAREZ ARIAS INGRI LORENA 2014 500,000
02405372 SUAREZ ARISMENDI JAVIER 2014 2,400,000
02185961 SUAREZ ARIZA GIOVANNY 2014 1,500,000
02188312 SUAREZ ARIZA JOSE DIEGO 2015 1,100,000
02411152 SUAREZ ARRIETA HIDALGO MANUEL 2015 2,500,000
02161992 SUAREZ ARRIETA MAGDALENA DIOSELINA 2015 1,000,000
02418335 SUAREZ AVENDAÑO PEDRO ARTURO 2014 1,000,000
02159702 SUAREZ AVILA LUIS MARIA 2015 689,816,501
02497568 SUAREZ BAEZ JOHN JAIRO 2014 1,200,000
02433857 SUAREZ BAEZ SERVANDO 2014 1,100,000
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02472855 SUAREZ BAEZ TIMOTEO 2014 1,000,000
02415053 SUAREZ BARREIRO JOVANNA MARCELA 2014 1,000,000
02256758 SUAREZ BAUTISTA ANGELICA 2015 5,000,000
01436587 SUAREZ BAUTISTA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
02515180 SUAREZ BAUTISTA DIANA CAROLINA 2014 850,000
01906911 SUAREZ BAUTISTA JAIME 2015 1,250,000
02502745 SUAREZ BELLO EDILBERTO 2015 1,200,000
N0818840 SUAREZ BELTRAN & ASOCIADOS ABOGADOS
CONSULTORES LTDA LA SOCIEDAD PODRA
IDENTIFICARSE IGUALMENTE COMO SUAREZ
BELTRAN ABOGADOS LTDA
2013 458,823,449
N0818840 SUAREZ BELTRAN & ASOCIADOS ABOGADOS
CONSULTORES LTDA LA SOCIEDAD PODRA
IDENTIFICARSE IGUALMENTE COMO SUAREZ
BELTRAN ABOGADOS LTDA
2014 717,190,160
N0818840 SUAREZ BELTRAN & ASOCIADOS ABOGADOS
CONSULTORES LTDA LA SOCIEDAD PODRA
IDENTIFICARSE IGUALMENTE COMO SUAREZ
BELTRAN ABOGADOS LTDA
2015 722,477,000
02502320 SUAREZ BELTRAN JOSE SIMON 2014 1,230,000
01532804 SUAREZ BELTRAN LEIDY MAGNOLIA 2014 1,288,000
01532804 SUAREZ BELTRAN LEIDY MAGNOLIA 2015 1,288,000
02364236 SUAREZ BELTRAN SAS 2015 837,142,000
02172250 SUAREZ BENAVIDES JAVIER 2015 2,000,000
02403286 SUAREZ BENITEZ JOSE RUBEN 2014 6,500,000
02386788 SUAREZ BERNAL CARMEN PATRICIA 2014 1,000,000
01786179 SUAREZ BERNAL LUIS GILBERTO 2015 5,500,000
02436021 SUAREZ BETANCOURTH JAIME 2014 200,000
02234440 SUAREZ BLANCO ZORAIDA 2015 5,000,000
02408367 SUAREZ BOHORQUEZ CRISTIAN FELIPE 2014 10,000,000
02257794 SUAREZ BOHORQUEZ WALTER DANIEL 2014 1,000,000
02459971 SUAREZ BONILLA NELLY ESPERANZA 2014 1,500,000
02484701 SUAREZ BRAVO ANDERSON 2015 4,000,000
00571394 SUAREZ BRAVO JESUS ERNESTO 2015 53,270,138
01814609 SUAREZ BRIÑEZ YURY MARCELA 2015 500,000
02417008 SUAREZ BUITRAGO TITO DINAY 2014 10,000,000
01778444 SUAREZ BURGOS LUIS 2015 1,200,000
02352207 SUAREZ BURGOS RAMIRO 2014 1
01233218 SUAREZ CADENA MARGARITA 2015 1,288,000
02481309 SUAREZ CAICEDO GERMAN ANDRES 2014 400,000
02295932 SUAREZ CAJAMARCA RICARDO 2014 1,000,000
02011786 SUAREZ CALDERON DELFINA 2015 1,000,000
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02435434 SUAREZ CALVO JENNIFER SAMANTHA 2014 600,000
02427064 SUAREZ CAMELO EMILI YESENIA 2014 1,000,000
02443531 SUAREZ CANCHILA NATALIA 2014 1,000,000
02441443 SUAREZ CAÑON HERBLEY 2014 1,100,000
02412504 SUAREZ CAÑON LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
02446787 SUAREZ CARANTON CARMENSA 2014 1,000,000
02460731 SUAREZ CARDENAS LORENA GEISELL 2014 500,000
02498275 SUAREZ CARDENAS SANTIAGO FRANCISCO 2014 1,000,000
01883658 SUAREZ CARLOS NELSON 2014 700,000
01883658 SUAREZ CARLOS NELSON 2015 650,000
02442227 SUAREZ CARPIO ONILIA 2014 500,000
02445894 SUAREZ CARRILLO NICOLAS ALFONSO 2014 3,000,000
02447717 SUAREZ CASTAÑEDA NOHORA JULIETH 2014 1,230,000
00803324 SUAREZ CASTAÑO FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
00848345 SUAREZ CASTELLANOS ESPERANZA 2015 1,200,000
02434380 SUAREZ CASTIBLANCO EURIPIDES 2014 400,000
02458641 SUAREZ CASTIBLANCO NATIVIDAD 2014 500,000
02424913 SUAREZ CASTILLO EUCLIDES 2015 1,280,000
02412296 SUAREZ CASTILLO JAVIER 2014 1,232,000
02421242 SUAREZ CASTILLO YAIR HERNAN 2014 1,232,000
02073811 SUAREZ CASTRO GONZALO 2015 6,000,000
01073632 SUAREZ CASTRO IOVANNY 2015 2,800,000
01645058 SUAREZ CASTRO JOHN FAVER 2015 1,000,000
02503382 SUAREZ CASTRO JOSE LISARDO 2014 10,000,000
02401835 SUAREZ CASTRO NUBIA ESPERANZA 2014 1,200,000
01716097 SUAREZ CASTRO WILFREDO 2014 500,000
01716097 SUAREZ CASTRO WILFREDO 2015 600,000
02372527 SUAREZ CAUSIL IVAN DARIO 2015 1,000,000
02475758 SUAREZ CEBALLOS JULIAN 2014 1,000,000
01219223 SUAREZ CHAPARRO ZOILO JUSTO 2015 1,000,000
02445876 SUAREZ CLAROS CARLOS FERNEY 2015 11,500,000
02433295 SUAREZ CONDE SANTIAGO 2014 1,000,000
01753927 SUAREZ CONTRERAS ASESORES SUCON LTDA 2014 500,000
01753927 SUAREZ CONTRERAS ASESORES SUCON LTDA 2015 500,000
02280648 SUAREZ CORREA LINA MARIA 2015 1,000,000
02102812 SUAREZ CORREDOR LUIS ALFREDO 2015 569,644,171
00842923 SUAREZ CORTES JAIRO ALBERTO 2015 40,000,000
02405106 SUAREZ CORTES JOHANNA KATHERINE 2014 1,000,000
01999353 SUAREZ CORTES MYRIAM 2012 2,000,000
01999353 SUAREZ CORTES MYRIAM 2013 2,000,000
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01999353 SUAREZ CORTES MYRIAM 2014 2,000,000
01999353 SUAREZ CORTES MYRIAM 2015 2,000,000
02418730 SUAREZ CRISTANCHO ROLANDO ALBEIRO 2014 1,000,000
02501245 SUAREZ CRUZ ANCIZAR 2015 1,000,000
02479118 SUAREZ CRUZ CARLOS ALIRIO 2015 2,000,000
01689550 SUAREZ CRUZ GLORIA 2009 1,000,000
01689550 SUAREZ CRUZ GLORIA 2010 1,000,000
01689550 SUAREZ CRUZ GLORIA 2011 1,000,000
01689550 SUAREZ CRUZ GLORIA 2012 1,000,000
01689550 SUAREZ CRUZ GLORIA 2013 1,000,000
01689550 SUAREZ CRUZ GLORIA 2014 1,000,000
01689550 SUAREZ CRUZ GLORIA 2015 1,000,000
01823660 SUAREZ CRUZ JOSE CRISANTO 2013 1,100,000
01823660 SUAREZ CRUZ JOSE CRISANTO 2014 1,100,000
01823660 SUAREZ CRUZ JOSE CRISANTO 2015 1,100,000
02512413 SUAREZ CRUZ MARIA ALICIA 2014 1,200,000
01918757 SUAREZ CRUZ ORLANDO 2015 1,000,000
01822512 SUAREZ CRUZ SHIRLEY ANGELICA 2015 1,000,000
01325006 SUAREZ CRUZ WILLIAM ARMANDO 2015 5,000,000
01285475 SUAREZ CUBIDES SIERVO JULIO 2015 1,000,000
02423421 SUAREZ CUCAITA BENJAMIN 2014 25,000,000
02442607 SUAREZ CUELLAR DISNEY ANGELICA 2014 1,200,000
02053366 SUAREZ CUELLAR HELMER 2015 1,000,000
02446818 SUAREZ CUELLAR SANDRA PATRICIA 2014 300,000
02458749 SUAREZ CUINTACO LAURA MILENA 2014 1,200,000
01093582 SUAREZ CUSBA FABIO ALBERTO 2015 801,600,900
02493646 SUAREZ CUSBA MARTA CECILIA 2014 1,000,000
02408453 SUAREZ DAVID FERNANDO 2014 900,000
02460757 SUAREZ DAZA ANGELICA CRISTINA 2014 2,000,000
00825355 SUAREZ DE BELTRAN INES 2015 200,000
00931938 SUAREZ DE BETANCUR HERMINDA 2015 1,000,000
01284285 SUAREZ DE CAMACHO MARTHA LUCIA 2015 1,200,000
02460358 SUAREZ DE LA HOZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,000,000
02340445 SUAREZ DE VILLAMIL BARBARA 2015 1,000,000
02484600 SUAREZ DELGADO JOAQUIN 2014 1,200,000
02484259 SUAREZ DIANA MARCELA 2014 1,100,000
02415898 SUAREZ DIAZ JULIAN 2014 1,232,000
01705391 SUAREZ DIAZ MARA ALEXANDRA 2015 5,000,000
01814549 SUAREZ DIAZ MARCO AURELIO 2015 6,000,000
02416783 SUAREZ DIAZ MARIA MATILDE 2014 1,232,000
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02282997 SUAREZ DIAZ NANCY STELLA 2015 1,200,000
02480865 SUAREZ DOTOR HENRY 2014 1,000,000
02463266 SUAREZ DUBOIS KAREN MILENA 2014 800,000
02433565 SUAREZ DURAN GLORIA CECILIA 2014 800,000
02431525 SUAREZ DURAN WILFAN 2015 1,000,000
02480183 SUAREZ ECHEVERRI JUAN DAVID 2014 1,230,000
02381674 SUAREZ ERNESTO DE JESUS 2014 1,000,000
02480262 SUAREZ ESCALA GEORGINA 2014 300,000
02151373 SUAREZ ESCAMILLA CLAUDINA 2014 1,000,000
02441915 SUAREZ ESPARRAGOZA DAYANNE CAROLINA 2014 5,000,000
02396746 SUAREZ ESPINOSA JUAN ANDRES 2014 5,000,000
02450499 SUAREZ ESPITIA ROSA LIDIA 2014 1,200,000
01856310 SUAREZ ESTEBAN OSCAR FERNANDO 2015 3,300,000
02176213 SUAREZ FARFAN ORLANDO 2015 2,000,000
00264043 SUAREZ FERNANDO 2015 2,052,659,081
02480285 SUAREZ FORERO BEATRIZ 2014 700,000
02096526 SUAREZ FORERO CECILIA 2015 15,000,000
00811956 SUAREZ FORERO MIREYA 2015 5,000,000
02453132 SUAREZ FORERO VIRGILIO 2014 5,000,000
02071848 SUAREZ FUENTES JOSE RAUL 2015 8,000,000
02514362 SUAREZ GAITAN DIANA ESPERANZA 2014 200,000
02174278 SUAREZ GALARZA CLAUDIA 2013 700,000
02174278 SUAREZ GALARZA CLAUDIA 2014 700,000
02174278 SUAREZ GALARZA CLAUDIA 2015 700,000
02509583 SUAREZ GALINDO EIDY YINETH 2014 2,000,000
02497295 SUAREZ GALINDO EMIRO 2014 1,000,000
02477597 SUAREZ GALINDO FREDY ALEJANDRO 2014 5,000,000
02317530 SUAREZ GALVIS MERLY 2015 1,200,000
02505835 SUAREZ GAMBA ANDRES FABIAN 2014 1,000,000
02393920 SUAREZ GARCES CARLOS ALFONSO 2014 2,400,000
00548315 SUAREZ GARCIA ELSA MARINA 2010 1,000,000
00548315 SUAREZ GARCIA ELSA MARINA 2011 1,000,000
00548315 SUAREZ GARCIA ELSA MARINA 2012 1,000,000
00548315 SUAREZ GARCIA ELSA MARINA 2013 1,000,000
00548315 SUAREZ GARCIA ELSA MARINA 2014 1,000,000
00548315 SUAREZ GARCIA ELSA MARINA 2015 1,000,000
02396885 SUAREZ GARCIA JOHANNA PAOLA 2014 1,000,000
01221199 SUAREZ GARCIA JOSE ORLANDO 2015 1,232,000
02494085 SUAREZ GARCIA JULIETH KATERIN 2014 1,800,000
01801792 SUAREZ GARCIA LUIS ALEJANDRO 2015 5,000,000
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01496170 SUAREZ GARCIA MARIA MARLEN 2015 1,232,000
02384043 SUAREZ GARCIA OMAIRA ESPERANZA 2015 1,000,000
02512714 SUAREZ GARCIA ROSA INES 2014 400,000
00923214 SUAREZ GARCIA YEIMI 2015 5,000,000
02407008 SUAREZ GARZON YESICA TATIANA 2014 1,000,000
02397794 SUAREZ GIL JEIMMY YAMILE 2015 1,000,000
02507799 SUAREZ GIL JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02425942 SUAREZ GIRALDO DIEGO FERNANDO 2014 1,200,000
02425346 SUAREZ GLADYS 2014 1,000,000
01856901 SUAREZ GLADYS 2015 1,500,000
02288362 SUAREZ GOMEZ ANGEL JOVANI 2015 1,100,000
02079145 SUAREZ GOMEZ ESTEBAN EDUARDO 2014 1,000,000
02079145 SUAREZ GOMEZ ESTEBAN EDUARDO 2015 1,000,000
01949330 SUAREZ GOMEZ GLORIA IRMA 2015 5,500,000
01159072 SUAREZ GOMEZ JIMMY ALEJANDRO 2015 1,250,000
01339740 SUAREZ GOMEZ LUZ MARINA 2014 3,000,000
01339740 SUAREZ GOMEZ LUZ MARINA 2015 3,000,000
02322084 SUAREZ GONZALEZ BLANCA NUBIA 2014 900,000
02408289 SUAREZ GONZALEZ HENRY HERNAN 2014 1,000,000
02417769 SUAREZ GONZALEZ JOSE FIDEL 2014 100,000
00587539 SUAREZ GONZALEZ LUIS ANGEL 2015 8,185,000
00832408 SUAREZ GONZALEZ MARTHA LUCIA 2013 10,320,000
00832408 SUAREZ GONZALEZ MARTHA LUCIA 2014 10,622,400
00832408 SUAREZ GONZALEZ MARTHA LUCIA 2015 21,687,200
01813118 SUAREZ GONZALEZ SAUL 2013 1,500,000
01813118 SUAREZ GONZALEZ SAUL 2014 1,500,000
01813118 SUAREZ GONZALEZ SAUL 2015 2,930,000
01904334 SUAREZ GREGORY & ABOGADOS  ASOCIADOS
SAS
2015 5,000,000
02462623 SUAREZ GUALDRON ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
02121154 SUAREZ GUAYARA ADRIANA ROCIO 2015 400,000
02474283 SUAREZ GUERRA JUAN JOSE 2014 1,100,000
00770395 SUAREZ GUERRERO CAMPO IGNACIO 2012 100,000
00770395 SUAREZ GUERRERO CAMPO IGNACIO 2013 1,000,001
00770395 SUAREZ GUERRERO CAMPO IGNACIO 2014 100,000
00770395 SUAREZ GUERRERO CAMPO IGNACIO 2015 1,200,000
02430984 SUAREZ GUERRERO YITNA ROCIO 2014 1,200,000
02466863 SUAREZ GUSTAVO ADOLFO 2014 1,200,000
02341359 SUAREZ GUTIERREZ ANGEL 2014 1,000,000
02341359 SUAREZ GUTIERREZ ANGEL 2015 1,000,000
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01011485 SUAREZ GUTIERREZ JORGE ALBERTO 2015 5,000,000
02409327 SUAREZ GUZMAN DIANA MAGNOLIA 2014 1,000,000
02506250 SUAREZ GUZMAN LUIS EDUARDO 2015 1,800,000
02460279 SUAREZ HERNANDEZ CONSUELO 2014 600,000
01895906 SUAREZ HERNANDEZ DIANA ALEXANDRA 2015 5,000,000
01888709 SUAREZ HERNANDEZ HENRY ALBERTO 2015 1,000,000
01696069 SUAREZ HERRERA FRANCISCO JAVIER 2010 500,000
01696069 SUAREZ HERRERA FRANCISCO JAVIER 2011 500,000
01696069 SUAREZ HERRERA FRANCISCO JAVIER 2012 500,000
01696069 SUAREZ HERRERA FRANCISCO JAVIER 2013 500,000
01696069 SUAREZ HERRERA FRANCISCO JAVIER 2014 500,000
01696069 SUAREZ HERRERA FRANCISCO JAVIER 2015 1,200,000
01868972 SUAREZ HERRERA LUIS ORLANDO 2015 71,740,000
01145431 SUAREZ HIGUERA WILLIAM 2015 45,000,000
01076441 SUAREZ HUERFANO MARILU 2015 1,500,000
02436039 SUAREZ HUERFANO SANDRA ROCIO 2014 500,000
01489286 SUAREZ HURTADO ANGELINO 2014 1,100,000
01489286 SUAREZ HURTADO ANGELINO 2015 1,200,000
02404217 SUAREZ INFANTE ANDERSON ARLEY 2014 1,200,000
02245601 SUAREZ JIMENEZ GERMAN 2015 3,000,000
02384464 SUAREZ JIMENEZ INGRID VIVIANA 2014 1,000,000
01424371 SUAREZ JIMENEZ LOLI STELLA 2015 1,280,000
01585301 SUAREZ JIMENEZ MIGUEL ANDRES 2015 6,500,000
02471224 SUAREZ JIMENEZ YESIKA LILIANA 2014 1,200,000
02458304 SUAREZ JOHN ALEXANDER 2014 1,230,000
02318030 SUAREZ JOSUE 2014 1,000,000
02318030 SUAREZ JOSUE 2015 1,100,000
02376525 SUAREZ LEAL DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02376525 SUAREZ LEAL DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02049939 SUAREZ LEAL MARCELA 2014 1,000,000
02049939 SUAREZ LEAL MARCELA 2015 1,000,000
02441346 SUAREZ LEAL MARGOT 2014 1,500,000
02459724 SUAREZ LEAL RUBEN 2014 1,230,000
02485343 SUAREZ LEMUS BLANCA LUCIA 2014 200,000
02203299 SUAREZ LEON SEGURIDAD PRIVADA LTDA 2015 340,200,000
02098961 SUAREZ LEON VIVIANA ANDREA 2014 1,100,000
02224901 SUAREZ LILIANA 2014 1,179,000
02326298 SUAREZ LILIANA 2015 1,500,000
02473836 SUAREZ LINA 2015 3,000,000
02472755 SUAREZ LLERENA LILIANA PATRICIA 2014 5,000,000
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02433004 SUAREZ LOAIZA EDISON ARTURO 2014 1,000,000
02432428 SUAREZ LONDOÑO MANUEL GUSTAVO 2014 1,000,000
01952530 SUAREZ LOPEZ ALBERTO 2015 3,500,000
02488730 SUAREZ LOPEZ ANDRES FRANCISCO 2014 4,000,000
01779325 SUAREZ LOPEZ HERNANDO ALONSO 2013 1,170,000
01779325 SUAREZ LOPEZ HERNANDO ALONSO 2014 1,230,000
01779325 SUAREZ LOPEZ HERNANDO ALONSO 2015 1,280,000
02509772 SUAREZ LOPEZ INGRIS MARIA 2014 1,300,000
02397716 SUAREZ LOPEZ JESSICA PAOLA 2014 1,000,000
02479658 SUAREZ LOPEZ MANUEL FRANCISCO 2014 1,000,000
02413786 SUAREZ LOPEZ YOLANDA 2014 1,200,000
02454551 SUAREZ LUGO EVELYN TATIANA 2014 350,000
02447546 SUAREZ LUIS 2014 300,000
01671014 SUAREZ LUIS EDILBERTO 2015 2,000,000
01985967 SUAREZ LUIS EDUARDO 2012 400,000
01985967 SUAREZ LUIS EDUARDO 2013 400,000
01985967 SUAREZ LUIS EDUARDO 2014 400,000
02329942 SUAREZ LUNA CAROL JOHANNA 2014 4,000,000
02404222 SUAREZ LUZ ESTELLA 2014 800,000
02504244 SUAREZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02504731 SUAREZ MACIAS SANDRA MILENA 2014 2,000,000
02434150 SUAREZ MALAGON EDGAR ALEJANDRO 2014 1,000,000
02215722 SUAREZ MARENTES JAIRO ALFONSO 2015 1,000,000
02472306 SUAREZ MARIA LUZ DELIA 2014 1,230,000
02407248 SUAREZ MARINA 2014 2,000,000
02479202 SUAREZ MARTINEZ DAVID 2014 900,000
02417453 SUAREZ MARTINEZ LEIDY MARCELA 2015 1,000,000
02366771 SUAREZ MAYORGA KARENT ASTRID 2014 3,000,000
02468837 SUAREZ MEDINA LAUDICE 2014 1,000,000
02456339 SUAREZ MELO INGRID BIBIANA 2014 1,200,000
00719259 SUAREZ MELO NELSON RICARDO 2015 1,000,000
02363354 SUAREZ MENDEZ DIANA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01113952 SUAREZ MENDEZ JOSE JAVIER 2015 184,344,000
01145175 SUAREZ MENDOZA EPAMINONDAS 2015 1,000,000
02454515 SUAREZ MENDOZA INOCENCIO 2014 1,000,000
02511905 SUAREZ MERCHAN ELKIN ARIEL 2014 1,000,000
02472623 SUAREZ MESA JAIME 2014 20,000,000
02469768 SUAREZ MIGUEL ANTONIO 2014 200,000
02443075 SUAREZ MILLAN CARLOS FERNANDO 2014 480,000
02443068 SUAREZ MILLAN NIXON DANIEL 2014 720,000
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02467046 SUAREZ MOJICA BLANCA INES 2015 3,000,000
02424028 SUAREZ MOLANO NICOLAS 2014 500,000
01579801 SUAREZ MOLINA CLODOCINDO 2014 500,000
01579801 SUAREZ MOLINA CLODOCINDO 2015 1,050,000
02142908 SUAREZ MOLINA FABER 2015 1,000,000
02232307 SUAREZ MOLINA MARTHA LUCY 2015 500,000
01376558 SUAREZ MOLINA RODRIGO 2015 10,000,000
02439723 SUAREZ MOLINA RUBEN DARIO 2014 7,000,000
02396810 SUAREZ MONCALEANO JURGEN ARLEY 2014 8,000,000
02490036 SUAREZ MONROY JUAN CARLOS 2014 63,000,000
02439863 SUAREZ MONROY SANDRA PATRICIA 2014 350,000
02256079 SUAREZ MONSALVE MARIA DEL ROSARIO 2014 1,100,000
02256079 SUAREZ MONSALVE MARIA DEL ROSARIO 2015 1,100,000
02483422 SUAREZ MONTAÑEZ RUBEN DARIO 2014 50,000,000
02467517 SUAREZ MORALES JENNY CATALINA 2014 5,000,000
02412848 SUAREZ MORENO ALEXANDER 2014 1,200,000
02452715 SUAREZ MORENO FRANZ FERNANDO 2014 1,200,000
02260185 SUAREZ MORENO LUIS ALFONSO 2015 700,000
02474934 SUAREZ MOSETON YANIRA 2014 1,100,000
02449690 SUAREZ MUÑOZ JOSE LELIS 2014 800,000
02399387 SUAREZ MUÑOZ VICTOR ALFONSO 2014 1,232,000
02367232 SUAREZ MURCIA BLANCA SIBILINA 2014 1,200,000
02367232 SUAREZ MURCIA BLANCA SIBILINA 2015 1,200,000
01756464 SUAREZ MURCIA SANDRA MILENA 2015 500,000
02447172 SUAREZ NARANJO EMILSEN 2014 1,000,000
02444348 SUAREZ NARIÑO JOSE JOAQUIN 2014 5,000,000
01718162 SUAREZ NAVARRO JOSE GUILLERMO 2015 5,000,000
01798396 SUAREZ NEIRA RAUL 2014 500,000
01798396 SUAREZ NEIRA RAUL 2015 500,000
02452328 SUAREZ NIETO RAFAEL ALEXANDER 2014 1,232,000
02185217 SUAREZ NIETO VICTOR CAMILO 2014 1,500,000
01658225 SUAREZ NIÑO & CIA S C A 2014 826,422,000
01658225 SUAREZ NIÑO & CIA S C A 2015 833,240,000
02484768 SUAREZ NIÑO CARLOS RAFAEL 2014 3,000,000
02419721 SUAREZ NIÑO RICARDO 2015 1,200,000
02095898 SUAREZ NIÑO SANDRA PATRICIA 2013 1,200,000
02095898 SUAREZ NIÑO SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02095898 SUAREZ NIÑO SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02455653 SUAREZ NIVIA IVAN MAURICIO 2014 400,000
01847105 SUAREZ OBANDO CLAUDIA PATRICIA 2015 11,589,847
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01237385 SUAREZ OBANDO WILLIAM ENRIQUE 2015 1,250,000
01226192 SUAREZ OCACIONES MARTA PATRICIA 2015 1,200,000
01808049 SUAREZ OCASIONES GONZALO 2013 500,000
01808049 SUAREZ OCASIONES GONZALO 2014 500,000
01808049 SUAREZ OCASIONES GONZALO 2015 500,000
00154635 SUAREZ OCHOA JORGE 2014 1,288,700
00154635 SUAREZ OCHOA JORGE 2015 1,288,700
00902472 SUAREZ ORTIZ LUCILA 2015 80,000,000
01308726 SUAREZ ORTIZ NANCY 2008 1
01308726 SUAREZ ORTIZ NANCY 2009 1
01308726 SUAREZ ORTIZ NANCY 2010 1
01308726 SUAREZ ORTIZ NANCY 2011 1
01308726 SUAREZ ORTIZ NANCY 2012 1
01308726 SUAREZ ORTIZ NANCY 2013 1
01308726 SUAREZ ORTIZ NANCY 2014 1
01308726 SUAREZ ORTIZ NANCY 2015 1
02486877 SUAREZ OSORIO FREDDY EDGAR 2014 1,000,000
02422293 SUAREZ OSPINA RUBEN DARIO 2015 30,000,000
02527546 SUAREZ OTALORA JULIO ENRIQUE 2014 1,200,000
01492624 SUAREZ PABLO ENRIQUE 2012 1,000,000
01492624 SUAREZ PABLO ENRIQUE 2013 1,000,000
01492624 SUAREZ PABLO ENRIQUE 2014 1,000,000
01492624 SUAREZ PABLO ENRIQUE 2015 1,000,000
02483673 SUAREZ PACHECO CLARA INES 2014 3,200,000
02502402 SUAREZ PACHECO MAURICIO 2014 1,000,000
02333839 SUAREZ PARDO CARLOS EVELIO 2014 300,000,000
00104233 SUAREZ PARRA & CIA S EN C 2015 13,723,786,589
02141500 SUAREZ PARRA EDWARD ALEXI 2015 1,000,000
02060725 SUAREZ PARRA EFREN ANTONIO 2014 2,450,000
02060725 SUAREZ PARRA EFREN ANTONIO 2015 2,560,000
02437193 SUAREZ PARRA GUSTAVO 2014 500,000
02508196 SUAREZ PARRA MARCO AURELIO 2014 10,000,000
02466772 SUAREZ PASTRAN BLANCA EBENIDE 2014 2,300,000
02422343 SUAREZ PATERNINA IVAN 2014 1,100,000
00169240 SUAREZ PEDRAZA JAIRO 2015 993,549,967
02479430 SUAREZ PEDRAZA MARTHA CECILIA 2014 1,230,000
02466273 SUAREZ PEDRAZA ROBINSON 2014 1,200,000
02255037 SUAREZ PEDRO ALIRIO 2013 1
02255037 SUAREZ PEDRO ALIRIO 2014 1
02518905 SUAREZ PELAEZ ANGELA FABIOLA 2014 1,000,000
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01509673 SUAREZ PEÑA ADOLFO 2015 1,200,000
02410481 SUAREZ PEÑA FLOR ESTELLA 2014 1,000,000
02492413 SUAREZ PEÑA HAROLD 2014 1,200,000
00419963 SUAREZ PEÑA LUIS ALFONSO 2014 22,500,000
00419963 SUAREZ PEÑA LUIS ALFONSO 2015 45,000,000
02302850 SUAREZ PEÑA MARCY NAYIVE 2014 500,000
02438536 SUAREZ PEÑA NILSON DUBIN 2014 1,232,000
02458709 SUAREZ PERDOMO CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02035550 SUAREZ PEREIRA JAIME ERNESTO 2012 800,000
02035550 SUAREZ PEREIRA JAIME ERNESTO 2013 800,000
02035550 SUAREZ PEREIRA JAIME ERNESTO 2014 800,000
02035550 SUAREZ PEREIRA JAIME ERNESTO 2015 800,000
02449793 SUAREZ PEREZ CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02488853 SUAREZ PEREZ DUILIAN 2014 1,200,000
02491192 SUAREZ PEREZ JUAN TOMAS 2014 10,000,000
02357194 SUAREZ PINZON DAVID ANDRES 2015 5,390,000
02510575 SUAREZ PINZON GIOVANNY 2015 10,000,000
02460840 SUAREZ PINZON INGRID ZORAIDA 2014 1,150,000
01589717 SUAREZ PINZON JOSUE AUGUSTO 2015 26,535,000
01887478 SUAREZ PINZON MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02358637 SUAREZ PINZON SEGUNDO ECCELINO 2014 3,000,000
02425413 SUAREZ PIRAQUIVE ANGELICA MARIA 2014 1,200,000
02520474 SUAREZ POVEDA FREDY ALEXANDER 2015 3,000,000
02453674 SUAREZ PRECIADO MARIA VERONICA 2014 1,200,000
02463907 SUAREZ PRIETO ANA 2014 500,000
02428998 SUAREZ PULIDO ERIKA MARIA 2014 8,000,000
02524569 SUAREZ PULIDO YORLADY 2015 500,000
01584546 SUAREZ QUINCOS CARLOS EDUARDO 2015 3,220,000
02419824 SUAREZ QUINTERO ANDERSON 2014 1,000,000
02407724 SUAREZ QUINTERO BRAYAN STIVENS 2014 1,000,000
02192388 SUAREZ QUINTERO DUBIS PATRICIA 2015 4,000,000
02500716 SUAREZ QUINTERO RUBEN DARIO 2015 3,000,000
01864130 SUAREZ QUIÑONES LUISA FERNANDA 2014 900,000
01864130 SUAREZ QUIÑONES LUISA FERNANDA 2015 950,000
01686746 SUAREZ QUIÑONEZ MARIA HELENA 2015 117,996,505
02522370 SUAREZ QUIROGA LIRIA ELVIA 2014 250,000
00739945 SUAREZ QUIROGA RAUL 2015 1,400,000
02508306 SUAREZ RABA LELIO 2014 10,000,000
01961965 SUAREZ RAFAEL HUMBERTO 2015 1,900,000
02301740 SUAREZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2015 33,135,600
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02485527 SUAREZ RAMIREZ CARLOS ALFREDO 2014 1,200,000
01123385 SUAREZ RAMIREZ CARLOS CESAR 2014 1,300,000
01123385 SUAREZ RAMIREZ CARLOS CESAR 2015 1,300,000
02466595 SUAREZ RAMIREZ DEIVI ALEJANDRO 2014 1,200,000
02097480 SUAREZ RAMIREZ FABIO ENRIQUE 2015 1,000,000
02222045 SUAREZ RAMIREZ GLORIA ELIZABETH 2014 1
02222045 SUAREZ RAMIREZ GLORIA ELIZABETH 2015 42,521,617
00381780 SUAREZ RAMIREZ GUSTAVO 2015 4,200,000
02425720 SUAREZ RAMIREZ HELY YESID 2015 400,000
02272730 SUAREZ RAMIREZ JAIRO 2015 900,000
02518911 SUAREZ RAMIREZ NANCY JHINNET 2014 1,200,000
02346992 SUAREZ RAMIREZ NUBIA MARIA PATRICIA 2015 9,000,000
02501704 SUAREZ RAUL 2014 1,000,000
02203066 SUAREZ RENDON GONZALO GIOVANNI 2015 1,000,000
01762913 SUAREZ REY EDWIN NAYIB 2015 1,200,000
01998749 SUAREZ REYES SANDRA ROCIO 2015 1,000,000
02456439 SUAREZ RIAÑO GINAIKA MARIA 2014 50,000
02506863 SUAREZ RIGOBERTO 2014 2,000,000
02448754 SUAREZ RINCON GERMAN 2014 10,000,000
01214610 SUAREZ RIOS ELSA DEL CARMEN 2015 1,200,000
02484772 SUAREZ RIVERA JULY MARCELA 2014 5,000,000
02406174 SUAREZ RIVERA OSCAR FABIAN 2014 1,000,000
01149008 SUAREZ RODRIGUEZ HENRY 2015 1,000,000
02432284 SUAREZ RODRIGUEZ JAIRO MAURICIO 2014 800,000
02322733 SUAREZ RODRIGUEZ JENNIFER 2014 1,000,000
02322733 SUAREZ RODRIGUEZ JENNIFER 2015 1,000,000
01081099 SUAREZ RODRIGUEZ JORGE LEONARDO 2015 1,000,000
02403114 SUAREZ RODRIGUEZ JORGE ORLANDO 2014 1,200,000
00256144 SUAREZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2012 500,000
00256144 SUAREZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2013 500,000
00256144 SUAREZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2014 500,000
00256144 SUAREZ RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
02455574 SUAREZ RODRIGUEZ LUZ STELLA 2014 1,500,000
02479462 SUAREZ RODRIGUEZ NATALIA 2014 1,150,000
01907892 SUAREZ RODRIGUEZ NELSI JOHANA 2013 500,000
01907892 SUAREZ RODRIGUEZ NELSI JOHANA 2014 500,000
01907892 SUAREZ RODRIGUEZ NELSI JOHANA 2015 500,000
02456537 SUAREZ RODRIGUEZ YESICA YOHANA 2014 900,000
02330052 SUAREZ ROJAS CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02358518 SUAREZ ROJAS FABIAN ALBERTO 2014 1,000,000
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00488579 SUAREZ ROJAS FLOR STELLA 2010 2,500,000
00488579 SUAREZ ROJAS FLOR STELLA 2011 2,500,000
00488579 SUAREZ ROJAS FLOR STELLA 2012 2,500,000
00488579 SUAREZ ROJAS FLOR STELLA 2013 2,500,000
00488579 SUAREZ ROJAS FLOR STELLA 2014 2,500,000
00488579 SUAREZ ROJAS FLOR STELLA 2015 2,500,000
02502261 SUAREZ ROJAS JAIRO HERNAN 2014 1,000,000
01985482 SUAREZ ROJAS JOSE FERNEY 2015 500,000
02418608 SUAREZ ROJAS JUAN NOEL 2014 1,200,000
02508138 SUAREZ ROJAS LUZ ANDREA 2015 1,000,000
02005535 SUAREZ ROJAS MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02299517 SUAREZ ROJAS MARIA JANETH 2015 1,000,000
02480178 SUAREZ ROJAS PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02330055 SUAREZ ROJAS RODOLFO 2014 1,000,000
02330055 SUAREZ ROJAS RODOLFO 2015 1,000,000
00471017 SUAREZ ROMERO ALVARO 2015 1,200,000
02142307 SUAREZ ROZO HELBERTH HERNANDO 2013 1,000,000
02142307 SUAREZ ROZO HELBERTH HERNANDO 2014 1,000,000
02142307 SUAREZ ROZO HELBERTH HERNANDO 2015 1,000,000
02448437 SUAREZ RUBEN DARIO 2014 2,464,000
01692746 SUAREZ RUGE JUAN MANUEL 2015 2,570,000
02414334 SUAREZ RUIZ EDGAR ALONSO 2014 2,000,000
02494790 SUAREZ RUIZ KAREN VIVIANA 2014 15,000,000
01365203 SUAREZ RUIZ LUZ NOHORA 2015 1,200,000
02427053 SUAREZ RUIZ WILLIAM STEVEN 2014 3,800,000
02420382 SUAREZ SABOGAL JOSE GILBERTO 2014 1,000,000
02299856 SUAREZ SAENZ JEISSON HOMERO 2015 5,000,000
02073682 SUAREZ SAENZ JHONATAN 2015 10,000,000
02431098 SUAREZ SALAZAR OSCAR YAIR 2014 1,232,000
02412007 SUAREZ SALAZAR SANDRA MILENA 2014 1,232,000
02520684 SUAREZ SALCEDO JORGE ALFONSO 2014 1,200,000
02410751 SUAREZ SALCEDO MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
01533451 SUAREZ SALGUERO LUZ MARY 2015 1,000,000
01345245 SUAREZ SANABRIA WILLIAM 2015 2,000,000
02441834 SUAREZ SANCHEZ ANA FERNANDA 2014 500,000
02468285 SUAREZ SANCHEZ ANDRES FELIPE 2014 1,000,000
01406898 SUAREZ SANCHEZ DENIS ASTRID 2015 1,000,000
02471366 SUAREZ SANCHEZ JULIO CESAR 2014 1,000,000
02444456 SUAREZ SANCHEZ MARIELA 2014 300,000
02499950 SUAREZ SANCHEZ YACQUELINE 2014 600,000
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02337234 SUAREZ SANDOVAL MARTHA INES 2015 1,000,000
02451354 SUAREZ SANDRA XIMENA 2014 100,000
01924612 SUAREZ SANTAFE LEONEL MAURICIO 2015 1,000,000
02415405 SUAREZ SANTOS MERCEDES 2014 1,200,000
02498731 SUAREZ SARMIENTO JINDLER ANIBAL 2014 1,800,000
02460093 SUAREZ SAUL 2015 50,000
02416291 SUAREZ SIERRA DALGYS MARIA 2014 2,000,000
02488272 SUAREZ SIERRA LUZ ESTELA 2014 1,000,000
01964182 SUAREZ SIERRA Y ASOCIADOS S A S 2015 206,477,000
02449985 SUAREZ SOTELO ELSA NUBIA 2015 800,000
02477084 SUAREZ SOTO YASMIN 2014 1,200,000
02512002 SUAREZ SOTOMONTE CELINA 2014 1,000,000
02439744 SUAREZ SUAREZ AMANDA 2014 1,200,000
02493165 SUAREZ SUAREZ ANA MYRIAM 2014 1,000,000
02197456 SUAREZ SUAREZ CAMPO ELIAS 2015 4,100,000
01349960 SUAREZ SUAREZ FREDY ALFONSO 2015 3,000,000
02520995 SUAREZ SUAREZ JAIR 2014 1,200,000
01863889 SUAREZ SUAREZ JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02488126 SUAREZ SUAREZ JOSE LUIS 2014 1,200,000
01665489 SUAREZ SUAREZ JOSE MIGUEL 2015 1,288,000
02396767 SUAREZ SUAREZ LUZ ESMERALDA 2014 1,000,000
02508316 SUAREZ SUAREZ MAICOL STEVEN 2014 10,000,000
02462012 SUAREZ SUAREZ MARIANO 2014 1,000,000
02207511 SUAREZ SUAREZ MIRIAN 2015 2,000,000
00590469 SUAREZ SUAREZ PATRICIA 2015 15,000,000
01264616 SUAREZ SUAREZ TIMOLEON 2015 450,000,000
02440301 SUAREZ SUAREZ YESIKA MAGDALENA 2014 800,000
02295010 SUAREZ TAVERA LEYDY JOHANA 2015 2,000,000
01583716 SUAREZ TINJACA SIGIFREDO 2015 100,000
02041025 SUAREZ TORRES ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
02041025 SUAREZ TORRES ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
01493598 SUAREZ TORRES HECTOR JAIME 2014 1,000,000
01493598 SUAREZ TORRES HECTOR JAIME 2015 1,000,000
02439754 SUAREZ TORRES JENNIFFER CONSTANZA 2014 800,000
02478775 SUAREZ TORRES JORGE LEONARDO 2015 1,000,000
01831374 SUAREZ TORRES RICHARD GIOVANNY 2015 603,439,984
02422762 SUAREZ TORRES SANDRA PATRICIA 2014 1,850,000
00916912 SUAREZ TORRES SANDRA PATRICIA 2015 29,814,900
02441272 SUAREZ TOVAR GLORIA PATRICIA 2014 5,000,000
02506881 SUAREZ TOVAR JAIME HERNANDO 2014 900,000
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02447385 SUAREZ ULLOA LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02095201 SUAREZ UMBA MESIAS 2015 1,150,000
02494162 SUAREZ URREA MANUEL ANTONIO 2014 1,000,000
02019529 SUAREZ VARGAS AQUIMIN 2015 1,280,000
02483506 SUAREZ VARGAS DIANA ALEXANDRA 2014 1,230,000
02070300 SUAREZ VARGAS JOHN ALFONSO 2015 1,500,000
02475190 SUAREZ VARGAS JORGE DANIEL 2015 9,000,000
02112063 SUAREZ VARGAS SMITH ORLANDO 2013 1,000,000
02419138 SUAREZ VEGA MARIA FLORINDA 2015 2,400,000
01429469 SUAREZ VELA OMAR ARMANDO 2015 12,343,000
01749911 SUAREZ VICENTE 2015 7,000,000
02324618 SUAREZ VILLALOBOS NELSON LEONARDO 2015 10,000,000
02457616 SUAREZ VILLAMIL DANIEL RICARDO 2014 730,000
01392567 SUAREZ VILLAMIL WILLIAM DE JESUS 2015 58,000,000
01287036 SUAREZ VILLARRAGA JAIRO WILLIAM 2015 4,500,000
02271671 SUAREZ Y ASOCIADOS CONSULTORES  S A S 2013 10,000,000
02271671 SUAREZ Y ASOCIADOS CONSULTORES  S A S 2014 10,000,000
02271671 SUAREZ Y ASOCIADOS CONSULTORES  S A S 2015 10,000,000
02400452 SUAREZ Y CALDERON ASOCIADOS SAS 2014 5,000,000
01677682 SUAREZ Y GUTIERREZ S A S 2015 1,059,819,157
02212246 SUAREZ ZAMBRANO MARCO ANDRES 2015 6,950,000
02366245 SUAREZ ZAMBRANO MARIA ARCELIA 2015 30,000
01749912 SUAREZPLAST 2015 14,000,000
02390092 SUARIQUE GAMA PASTOR S A S 2014 10,000,000
01388928 SUARIQUE MORALES MARIA NELSY 2015 11,500,000
02427972 SUARIQUE SIERRA MARTHA YANETH 2014 1,000,000
02367322 SUARQCONS SUAREZ ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION SAS
2015 33,108,992
01130473 SUASEC LTDA 2015 2,455,329,829
00077673 SUASUQUE SAS 2015 15,931,606,830
02088847 SUATERNA AUSIQUE LUZ NIDIA 2014 1,000,000
02172368 SUATERNA MARIA CONCEPCION 2015 2,500,000
01121610 SUATH FIGUEROA NOHORA ELIZABETH 2015 1,800,000
02499689 SUAVAL ANDINA EXPORT&DISTRIBUTORS SAS 2014 1,000,000
02422654 SUAVE LA CALERA 2015 1,170,000
00751579 SUAVESTAR S.A. 2015 1,342,820,000
01944423 SUAVITA GARCIA LUZ MARINA 2015 2,000,000
01947273 SUAVITA PEREZ ZULY JASBLEYDY 2015 167,097,549
00866880 SUAVITA ROJAS JOSE SADY 2015 4,907,148,000
01550053 SUAVITEX RELLENO SILICONADO 2014 1,000,000
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01550053 SUAVITEX RELLENO SILICONADO 2015 1,933,000
01561989 SUAVITEX RELLENO SILICONADO ALQUERIA 2014 1,000,000
01561989 SUAVITEX RELLENO SILICONADO ALQUERIA 2015 1,933,000
01561990 SUAVITEX RELLENO SILICONADO RICAURTE 2014 1,000,000
01561990 SUAVITEX RELLENO SILICONADO RICAURTE 2015 1,933,000
02329639 SUAZA ARANGO JOSE JESUS 2014 1,230,000
02460616 SUAZA AYALA ANA MARIA 2014 500,000
02134052 SUAZA BELTRAN LUIS DANIEL 2015 1,000,000
02431807 SUAZA BENAVIDES JORGE ANDRES 2015 1,280,000
01222917 SUAZA BENAVIDES PAOLA ANDREA 2015 1,000,000
02152650 SUAZA DE ORTIZ MERCEDES 2015 1,000,000
02431362 SUAZA GONZALEZ OSCAR MAURICIO 2014 1,000,000
02422442 SUAZA MANRIQUE RODULFO 2014 1,000,000
02470956 SUAZA MONTEALEGRE SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00930994 SUAZA MUÑOZ ELIZABETH 2015 1,700,000
02205275 SUAZA MURCIA JAVIER 2015 1,280,000
02501239 SUAZA PINEDA SERGIO ANDRES 2014 2,500,000
02457471 SUAZA PORTELA YADIRA ANDREA 2014 1,000,000
02511361 SUAZA REINA ERIKA MARCELA 2014 1,200,000
01911870 SUAZO AVENDAÑO CARLOS URIEL 2015 4,500,000
02077132 SUB LAT SAS 2015 2,243,110,256
02047595 SUBA CAMPANARIO S A S 2015 2,069,894,348
01408353 SUBA COM NET 2015 1,000,000
02486148 SUBA MALDONADO BRAYAN YAMID 2014 1,230,000
00459221 SUBARU COSMOS 'EN SUCESION' 2012 3,500,000
00459221 SUBARU COSMOS 'EN SUCESION' 2013 3,500,000
00459221 SUBARU COSMOS 'EN SUCESION' 2014 3,500,000
00459221 SUBARU COSMOS 'EN SUCESION' 2015 3,500,000
00449145 SUBDROGAS 2015 980,000
02236933 SUBJETIVO SAS 2015 99,385,009
01971869 SUBLI SCREEM LTDA 2015 131,057,862
00215518 SUBLICOL S A S 2014 380,714,356
00868275 SUBLIGRAF 2014 1,000,000
00868275 SUBLIGRAF 2015 3,000,000
02399381 SUBLIMACION (TRANSFER) 2015 1,700,000
02487682 SUBLIMADOS BOGOTA 2015 1,000,000
02083667 SUBLIMASTER COLOMBIA SAS 2013 124,629,000
02364294 SUBLIMPO S A S 2015 30,000,000
02307760 SUBMARINO AMARILLO S A S 2015 36,334,745
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02448411 SUBPRODUCTOS DE LA GANADERIA
MONTENEGRO RESTREPO
2015 7,500,000
01576131 SUBUS COLOMBIA LIMITADA O SU
ABREVIACION LTDA
2015 30,068,983,560
02450058 SUBWAY 2015 250,000,000
01078511 SUBWAY 2015 180,000,000
01078512 SUBWAY 2015 200,000,000
01756176 SUBWAY 2015 200,000,000
01847526 SUBWAY 2015 220,000,000
01847525 SUBWAY 2015 210,000,000
02041635 SUBWAY 2015 100,000,000
02041636 SUBWAY 2015 100,000,000
01891015 SUBWAY 2015 200,000,000
01979758 SUBWAY 2015 200,000,000
01979760 SUBWAY 2015 240,000,000
02052142 SUBWAY 2015 200,000,000
02052143 SUBWAY 2015 220,000,000
02143133 SUBWAY 2015 270,000,000
02469844 SUBWAY 2015 300,000,000
02498911 SUBWAY 2015 200,000,000
02498952 SUBWAY 2015 250,000,000
02513911 SUBWAY 2015 300,000,000
02208145 SUBWAY 55775 2015 1,000,000
02445023 SUBWAY CALLE 122 2015 100,000,000
02507434 SUBWAY CALLE 134 2015 100,000,000
02155364 SUBWAY CALLE 19 2015 350,000,000
02344533 SUBWAY CAPITAL TOWER 2015 250,000,000
02290743 SUBWAY CC SALITRE PLAZA 2015 100,000,000
02216370 SUBWAY CEDRITOS 2015 100,000,000
02284818 SUBWAY CLINICA COUNTRY 2015 100,000,000
02290184 SUBWAY CLINICA SHAIO - ILARCO 2015 100,000,000
02117273 SUBWAY CLL 67 2015 100,000,000
02226318 SUBWAY CLL 85 2015 100,000,000
02117275 SUBWAY CLL 97 2015 100,000,000
02506080 SUBWAY CR 10 CALLE 26 2015 200,000,000
02478172 SUBWAY CR 7 CALLE 69 2015 240,000,000
02226310 SUBWAY HAYUELOS 2015 100,000,000
02248920 SUBWAY NIEVES CRA 7 2015 280,000,000
02343368 SUBWAY PORTAL 80 2015 100,000,000
02524599 SUBWAY PUENTE AEREO 2015 100,000,000
02439927 SUBWAY TINTAL 2015 100,000,000
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02226315 SUBWAY TITAN 2015 100,000,000
02250985 SUBWAY UNIANDES 2015 350,000,000
02226305 SUBWAY UNILAGO 2015 100,000,000
02370420 SUCCES ENERGY S A S 2014 200,000,000
02101528 SUCCESFUL 2013 500,000
02101528 SUCCESFUL 2014 500,000
02101528 SUCCESFUL 2015 500,000
02216143 SUCCESS PLUS CONSULTING SAS 2013 500,000
02216143 SUCCESS PLUS CONSULTING SAS 2014 500,000
02216143 SUCCESS PLUS CONSULTING SAS 2015 500,000
02520886 SUCCESS TEAM SAS 2015 3,000,000
00926042 SUCCESSFUL IMPLEMENTATIONS AND
CONSULTING S A S
2015 1,004,024,048
02065978 SUCESION VALLEJO SANZ S A S 2015 3,055,370,729
00504944 SUCESORES DE AGAPITO CELIS SUAGACEL
LTDA
2014 7,000,000
00504944 SUCESORES DE AGAPITO CELIS SUAGACEL
LTDA
2015 10,000,000
00568762 SUCESORES PEDRO PABLO ROZO GUAQUETA E
HIJOS Y COMPAÑIA LIMITADA
2015 3,171,789,319
02491652 SUCOMERCIO 2015 1,000,000
02160893 SUCOT INVERSIONES LTDA 2015 681,152,901
02451515 SUCURSAL 1 DE MAYO 2015 2,000,000
02395356 SUCURSAL ALTO DEL AGUILA 2015 2,000,000
02361988 SUCURSAL BOGOTA TRANS ESPECIALES EL
SAMAN S.A.S.
2015 1,287,000
02487680 SUD TRANSPORTES SAS 2015 1,000,000
02522569 SUD TRANSPORTES SAS 2015 1,000,000
00300154 SUDADERAS ESTAMPADOS 2014 100,000
00300154 SUDADERAS ESTAMPADOS 2015 1,280,000
00187300 SUDAMERICANA DE METALES NO FERROSOS 2015 20,000,000
00792836 SUDECOMP COMPAÑIA S EN C 2015 322,486,064
01901546 SUDEN RIVERA CRISTINA ALEXANDRA 2015 8,600,000
02435958 SUDERES SAS 2014 30,000,000
01226441 SUDESPENSA BARRAGAN S A 2015 80,198,595,881
01226673 SUDESPENSA DE GRANOS BARRAGAN S A 2015 80,198,595,881
02425869 SUDO-APTTITUDE S.A.S 2015 5,996,690
01821826 SUDOTACION LTDA 2015 17,500,000
01846096 SUDOTACION LTDA 2015 1,200,000
02155598 SUDWAY GALERIAS 2015 100,000,000
02155601 SUDWAY PLAZA IMPERIAL 2015 100,000,000
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00419020 SUE PELUQUERIA 2015 45,000,000
02230452 SUELAS DANY 2015 2,000,000
02097678 SUELAS E INSUMOS D C S 2015 10,950,000
01048277 SUELAS EL PARAISO 2015 2,000,000
02148124 SUELAS EM NUEVAS TENDENCIAS 2015 100
01776664 SUELAS ITALIA 2015 9,010,850
02290468 SUELAS ITALIA B&R 2015 10,000,000
02320149 SUELAS LA ISLA 2015 4,420,563
02109745 SUELAS NUEVO HORIZONTE 2015 1,200,000
02134753 SUELAS PASO FIRME 2015 5,000,000
01662953 SUELAS Y HERRAJES LA 23 2014 4,000,000
01662953 SUELAS Y HERRAJES LA 23 2015 4,000,000
01283396 SUELAS Y SALDOS 2015 30,500,000
02394076 SUELOPETROL LLA 61 INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 10,000,000
01922535 SUELOPETROL, C.A. SUCURSAL COLOMBIA 2015 35,200,817,842
02191159 SUELOS FERTILES DE COLOMBIA SAS 2015 500,000,000
02497873 SUELOS Y RIEGO CONSULTORIA SAS 2015 339,532
01535437 SUEÑO CERAMICO 2015 277,250,000
01535417 SUEÑO CERAMICO E U 2015 277,250,000
01791483 SUEÑO DE LUNA 2009 1,000,000
01791485 SUEÑO DE LUNA 2009 1,000,000
01791486 SUEÑO DE LUNA 2009 1,000,000
01791488 SUEÑO DE LUNA 2009 1,000,000
01791483 SUEÑO DE LUNA 2010 1,000,000
01791485 SUEÑO DE LUNA 2010 1,000,000
01791486 SUEÑO DE LUNA 2010 1,000,000
01791488 SUEÑO DE LUNA 2010 1,000,000
01791483 SUEÑO DE LUNA 2011 1,000,000
01791485 SUEÑO DE LUNA 2011 1,000,000
01791486 SUEÑO DE LUNA 2011 1,000,000
01791488 SUEÑO DE LUNA 2011 1,000,000
01977436 SUEÑO DE LUNA 2011 1,000,000
01791483 SUEÑO DE LUNA 2012 1,000,000
01791485 SUEÑO DE LUNA 2012 1,000,000
01791486 SUEÑO DE LUNA 2012 1,000,000
01791488 SUEÑO DE LUNA 2012 1,000,000
01977436 SUEÑO DE LUNA 2012 1,000,000
01791483 SUEÑO DE LUNA 2013 1,000,000
01791485 SUEÑO DE LUNA 2013 1,000,000
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01791486 SUEÑO DE LUNA 2013 1,000,000
01791488 SUEÑO DE LUNA 2013 1,000,000
01977436 SUEÑO DE LUNA 2013 1,000,000
01791483 SUEÑO DE LUNA 2014 1,000,000
01791485 SUEÑO DE LUNA 2014 1,000,000
01791486 SUEÑO DE LUNA 2014 1,000,000
01791488 SUEÑO DE LUNA 2014 1,000,000
01977436 SUEÑO DE LUNA 2014 1,000,000
01791483 SUEÑO DE LUNA 2015 3,000,000
01791485 SUEÑO DE LUNA 2015 3,000,000
01791486 SUEÑO DE LUNA 2015 3,000,000
01791488 SUEÑO DE LUNA 2015 3,000,000
01977436 SUEÑO DE LUNA 2015 3,000,000
01543371 SUEÑO DE LUNA LTDA 2009 1,000,000
01543371 SUEÑO DE LUNA LTDA 2010 1,000,000
01543371 SUEÑO DE LUNA LTDA 2011 1,000,000
01543371 SUEÑO DE LUNA LTDA 2012 1,000,000
01543371 SUEÑO DE LUNA LTDA 2013 1,000,000
01543371 SUEÑO DE LUNA LTDA 2014 1,000,000
01543371 SUEÑO DE LUNA LTDA 2015 200,000,000
01863081 SUEÑO DE LUNA LTDA 2010 1,000,000
01863081 SUEÑO DE LUNA LTDA 2011 1,000,000
01863081 SUEÑO DE LUNA LTDA 2012 1,000,000
01863081 SUEÑO DE LUNA LTDA 2013 1,000,000
01863081 SUEÑO DE LUNA LTDA 2014 1,000,000
01863081 SUEÑO DE LUNA LTDA 2015 3,000,000
01756229 SUEÑO PANDA 2015 1,000,000
01756193 SUEÑO PANDA LTDA 2015 17,281,327
01757242 SUEÑOS DE ALGODON - TOCAZ 2015 60,000,000
01880869 SUEÑOS DE ALGODON - TOCAZ 2015 60,000,000
01978861 SUEÑOS DE ALGODON - TOCAZ 2015 60,000,000
02340946 SUEÑOS DE OTOÑO SWETERS 2014 1,282,000
02340946 SUEÑOS DE OTOÑO SWETERS 2015 1,282,000
S0032368 SUEÑOS FILMS COLOMBIA 2015 205,656,132
02197027 SUEÑOS MAGICOS MOBILIARIOS 2015 3,000,000
02290393 SUEÑOS MAGICOS RM 2015 2,500,000
02218613 SUEÑOS NAR 2013 1,000,000
02218613 SUEÑOS NAR 2014 1,000,000
02218613 SUEÑOS NAR 2015 1,000,000
01994400 SUEÑOS Y LUNAS 2015 500,000
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02506145 SUESCA ADELIA 2014 1,000,000
02495121 SUESCA BELTRAN JERSON ANDRES 2014 1,000,000
02495122 SUESCA BELTRAN JULIO CESAR 2014 1,000,000
02461193 SUESCA CUCHIVAGUE HUMBERTO 2014 1,200,000
02428045 SUESCA GONZALEZ EDWARD MANUEL 2014 1,100,000
01012477 SUESCA MONROY OSCAR DE JESUS 2015 1,280,000
02407202 SUESCA RAMIREZ NESTOR MANUEL 2015 1,000,000
02416578 SUESCA VALENTIN LAURENCIA 2014 1,200,000
02528020 SUESCUN  LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
02514119 SUESCUN BOTIA ANA AYRETH 2015 70,000
02341988 SUESCUN CARRASCAL LUIS FERNANDO 2014 1,000,000
02440952 SUESCUN CHAPARRO HECTOR ELIECER 2014 1,000,000
00715525 SUESCUN GARCIA ANA SENET 2006 100,000
00715525 SUESCUN GARCIA ANA SENET 2007 100,000
00715525 SUESCUN GARCIA ANA SENET 2008 100,000
00715525 SUESCUN GARCIA ANA SENET 2009 100,000
00715525 SUESCUN GARCIA ANA SENET 2010 100,000
00715525 SUESCUN GARCIA ANA SENET 2011 100,000
00715525 SUESCUN GARCIA ANA SENET 2012 100,000
00715525 SUESCUN GARCIA ANA SENET 2013 100,000
00715525 SUESCUN GARCIA ANA SENET 2014 100,000
02469829 SUESCUN MUÑOZ JUAN CARLOS 2015 600,000
02368536 SUESCUN NAIZAQUE MARIA ANGELICA 2014 1,200,000
02500788 SUESCUN ROJAS HECTOR ALFONSO 2014 35,000,000
01102951 SUESCUN SOLANO RAFAEL ANTONIO 2015 12,230,000
02094175 SUESKUN AGENCIA DE CREATIVIDAD SAS 2015 159,143,714
02253349 SUETERES SADIGUA 2015 1,000,000
01481407 SUEXX SHOES 2015 1,750,000
02182576 SUFFOLK SAS 2015 42,737,802
01048526 SUFIANZA ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 13,500,000
02063956 SUFIANZA LEGAL SUPPORT SAS 2015 28,125,600
S0031515 SUGAMUXI TU Y YO ODS ORGANIZACION PARA
EL DESARROLLO SOCIAL
2015 3,394,200
00923215 SUGAR DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
00452332 SUGAR SEGUROS LTDA 2015 351,750,903
02020602 SUGEY TENNIS 2014 2,500,000
02020602 SUGEY TENNIS 2015 2,500,000
02406358 SUGOI COLOMBIA S A S 2015 102,066,846
01829997 SUGUE SAS 2015 39,265,000
01194601 SUHABITAT S.A. 2014 4,047,879,228
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01194601 SUHABITAT S.A. 2015 4,047,879,228
02415200 SUHUZA SAS 2015 36,230,276
02357125 SUI GENERIS GESTION HUMANA S A S 2014 5,500,000
S0027071 SUI JURIS 2014 35,665,000
S0027071 SUI JURIS 2015 342,545,000
00748371 SUICA PINTO JOSE EDILBERTO 2014 900,000
00748371 SUICA PINTO JOSE EDILBERTO 2015 1,288,000
02048629 SUINMUEBLE SAS 2015 1,000,000
01890458 SUINZA S A 2015 6,745,395,133
00719336 SUIPHAR DE COLOMBIA S.A. 2014 11,331,100,710
02451101 SUITE FANTASIA 2015 1,000,000
02509995 SUITE SOL Y LUNAS 2015 1,100,000
00905906 SUITES 101 PARK HOUSE S A 2015 2,433,282,000
01802265 SUITES 109 S A S 2015 500,000
02371620 SUITES CUARTA AVENIDA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 773,799,000
02193684 SUITES VILLA DEL MAR 2015 305,059,571
01657913 SUIZA EXPRESS 130 2015 1,300,000
02335318 SUIZA PLAST SAS 2015 378,812,000
02395737 SUJO 153 2015 100,000,000
02395736 SUJO VILLAS 2015 100,000,000
00809769 SUKA S A ESP 2015 3,967,523,518
02351069 SUKASA INMOBILIARIA SAS 2015 45,816,803
02085738 SUKCES SAS 2014 7,585,698
02416931 SUKOT DISEÑO SAS 2014 40,000,000
01749347 SUKY JEANS 2015 3,000,000
01315280 SULIBRANZA SERVIMOS LTDA 2015 103,044,000
01845652 SULINSA LIMITADA 2015 10,000,000
02526740 SULTANA CALLE 13 2015 1,000,000
02490219 SULVARA PAEZ MARIA BLANCA NIEVES 2014 1,000,000
01326206 SUM&COM ELECTRONICS 2015 10,000,000
01836410 SUM&COM ELECTRONICS LTDA 2015 191,461,058
02088459 SUMA ACTIVOS S.A.S. 2014 14,129,988,468
01691225 SUMA CORP SAS 2015 2,659,124,000
01766531 SUMA EXPRESS INVERSIONES LIMITADA 2015 5,746,623
02385590 SUMA GROUP SAS 2015 7,500,000
02276099 SUMA LASER SAS 2015 40,000,000
01888868 SUMA PRODUCCIONES LTDA CONTENIDOS Y
ENTRETENIMIENTOS
2015 40,181,000
02417832 SUMAELECTRICOS SAS 2014 3,000,000
02182297 SUMAFLOEN 2013 500,000
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02182297 SUMAFLOEN 2014 500,000
02182297 SUMAFLOEN 2015 1,280,000
02262869 SUMAN2 COLOMBIA S A S 2015 9,500,000
02025258 SUMAR CONSULTORES SAS 2015 139,047,622
01978958 SUMAR FM SOLUCIONES S A S 2015 10,000,000
02528721 SUMAR GROUP SAS 2014 10,000,000
02073089 SUMARC TAT SAS 2015 157,155,075
01479874 SUMAREMOS LTDA 2015 112,645,713
01584011 SUMARQ 2015 50,000,000
01964586 SUMARQ ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2015 1,216,622,772
02488646 SUMASEGURO LTDA 2015 10,000,000
00816658 SUMATRONIC LTDA 2015 3,634,266,682
01395350 SUMAYAN SAS 2014 10,000,000
02147269 SUMEDIX S A S 2015 939,882,151
02457969 SUMELECT SAS 2014 5,000,000
01944487 SUMENAJE S A S 2015 111,882,000
02524743 SUMERFRUT H.H. S A S 2014 1,200,000
02514497 SUMERGIBLES INVERSIONES INMOBILIARIAS
DE AUTOMOTORES Y LITERARIAS LIMITADA
2014 1,000,000
02271166 SUMEVALLE DOS SAS 2014 12,000,000
02271166 SUMEVALLE DOS SAS 2015 12,000,000
00943147 SUMI COMPUTO 2015 1,000,000
02294369 SUMI PRINTERS M C SAS 2015 15,006,598
02149894 SUMIINDUSTRIALES SAS 2015 134,144,000
02112319 SUMIKO SAS 2015 46,129,444
02070274 SUMIMEDIX SAS 2014 1,000,000
02070274 SUMIMEDIX SAS 2015 1,600,000
02167198 SUMIND & REPRESENTACIONES DC SAS 2015 9,332,000
02121956 SUMINDCOL SAS 2015 149,947,000
02488510 SUMINICOL SAS 2014 50,000,000
02336180 SUMINISPRINT SAS 2014 35,160,000
02336180 SUMINISPRINT SAS 2015 65,326,000
02069194 SUMINISTRAMOS COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02488508 SUMINISTRANS 2015 1,000,000
02242126 SUMINISTRO DE ALIMENTOS TAMAYO VEGA
SAS
2015 254,056,850
00303169 SUMINISTRO DE PRODUCTOS COLOMBIANOS
SAS
2015 52,304,792,501




02457164 SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTRICAS
DE MEDIA Y BAJA TENCION JGL SAS
2015 40,000,000
01949636 SUMINISTRO INDUSTRIAL COLOMBIANO C I
SAS
2014 465,060,000
00903557 SUMINISTRO INTEGRAL DE INGENIERIA
ELECTRONICA Y COMPUTADORES LTDA
2015 442,134,913
02405955 SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE MATERIALES
J&C S A S
2014 10,000,000
02461306 SUMINISTRO Y TRANSPORTE S.A.S 2014 75,000,000
02429774 SUMINISTROS & DOTACIONES VMC SAS 2014 5,000,000
02376717 SUMINISTROS & MEDICAMENTOS PLUSSMED S
A S
2015 382,517,955
02386927 SUMINISTROS & SERVICIOS DE COLOMBIA
SAS
2015 10,183,985
02350648 SUMINISTROS A LAMANO S A S 2015 15,354,909
02173366 SUMINISTROS A TIEMPO S A S 2015 38,480,000
02499622 SUMINISTROS A.P.J SAS 2014 10,000,000
02297403 SUMINISTROS ALIMENTICIOS SALIM S A S 2015 5,000,000
01728952 SUMINISTROS ALIMENTICIOS SALUDABLES
LTDA
2014 1,000,000
01728952 SUMINISTROS ALIMENTICIOS SALUDABLES
LTDA
2015 1,000,000
02167415 SUMINISTROS AMBIENTE NATURAL S A S 2013 202,373,313
02450744 SUMINISTROS APH S.A.S 2015 210,945,000




02422241 SUMINISTROS BOGOTA SAS 2015 20,475,700
00926606 SUMINISTROS DE GASOLINA S A S 2015 1,518,769,300
02406169 SUMINISTROS DE INGENIERIA COLOMBIANA
SUINGECOL SAS
2014 10,000,000
02059989 SUMINISTROS DE INGENIERIA SUMIDRILL
SAS
2014 5,146,335
02423965 SUMINISTROS DE PRODUCTOS Y EQUIPOS SAS 2015 23,139,678
02477646 SUMINISTROS DYBEK S.A.S 2015 2,691,732
02477654 SUMINISTROS DYBEK S.A.S 2015 2,691,732
02410858 SUMINISTROS E IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL M S P SAS
2015 2,000,000
02419634 SUMINISTROS E INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
02491398 SUMINISTROS E INSTALACIONES ELECTRICAS
DYC SAS
2015 15,074,357
02462350 SUMINISTROS ELECTRONICOS CM SAS 2015 20,000,000
01612315 SUMINISTROS ELIPACK LTDA 2015 183,046,000
02418072 SUMINISTROS EMPRESARIALES COLOMBIA SAS 2015 2,500,000
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02046204 SUMINISTROS EMPRESARIALES SANTAMARIA
SAS
2015 55,331,000
02020061 SUMINISTROS FERRETEROS B M SAS 2013 19,993,000
02020061 SUMINISTROS FERRETEROS B M SAS 2014 22,614,000
02020061 SUMINISTROS FERRETEROS B M SAS 2015 32,885,000
02010561 SUMINISTROS FINANCIEROS S A S 2015 490,140,065
02222143 SUMINISTROS GESTION Y SERVICIOS SAS 2015 22,788,199
02466011 SUMINISTROS GONZALEZ V SAS 2015 7,407,482
00300223 SUMINISTROS HIDRAULICOS S A S 2015 1,348,993,097
02440770 SUMINISTROS HOSPITALARIOS DE COLOMBIA
S A S
2014 10,000,000
01440149 SUMINISTROS HOTELEROS AVG 2015 2,800,000
02474383 SUMINISTROS HYDROFER S A S 2015 38,077,111
02452256 SUMINISTROS IMPORTADOS TECNICOS SAS 2015 98,000,000
01919416 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
SUINCOL
2010 1,000,000
01919416 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
SUINCOL
2011 1,000,000
01919416 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
SUINCOL
2012 1,000,000
01919416 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
SUINCOL
2013 1,000,000
01919416 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
SUINCOL
2014 1,000,000
01919416 SUMINISTROS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
SUINCOL
2015 1,000,000
01903266 SUMINISTROS INDUSTRIALES J M LTDA 2014 63,826,719
01903266 SUMINISTROS INDUSTRIALES J M LTDA 2015 43,281,551
02415145 SUMINISTROS INDUSTRIALES JABS SAS 2014 5,000,000
02188970 SUMINISTROS INMOBILIARIA Y PRESTADORA
DE ASESORIAS JURIDICAS SAS
2015 45,000,000
02405886 SUMINISTROS INSTITUCIONALES CLEAN
COMPANY
2015 4,100,000
01601468 SUMINISTROS INTEGRALES EN AUDIO Y
VIDEO S.A.S - SUMINAV S.A.S
2014 10,100,000
01601468 SUMINISTROS INTEGRALES EN AUDIO Y
VIDEO S.A.S - SUMINAV S.A.S
2015 32,900,000
02494366 SUMINISTROS INTEGRALES GENERALES
ASOCIADOS S A S
2014 5,000,000
01435150 SUMINISTROS J V S A S 2015 10,000,000
02417523 SUMINISTROS JUGLAN SAS 2015 14,437,000
02506013 SUMINISTROS LA OPORTUNIDAD 2015 1,000,000
02255491 SUMINISTROS LUZMARS 2015 45,100,000
02457069 SUMINISTROS M Y M 1 2015 600,000
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02384469 SUMINISTROS MAGENTA SAS 2015 5,000,000
01695435 SUMINISTROS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
L M
2008 100,000
01695435 SUMINISTROS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
L M
2009 100,000
01695435 SUMINISTROS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
L M
2010 100,000
01695435 SUMINISTROS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
L M
2011 100,000
01695435 SUMINISTROS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
L M
2012 100,000
01695435 SUMINISTROS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
L M
2013 100,000
01695435 SUMINISTROS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
L M
2014 100,000
01695435 SUMINISTROS MANTENIMIENTOS Y SERVICIOS
L M
2015 1,000,000
02347321 SUMINISTROS MDC SAS 2015 27,472,216
02289589 SUMINISTROS MECANICOS INDUSTRIALES
PETROLEROS S A S
2015 90,000,000
02008469 SUMINISTROS MEDICOS A&G 2015 1,000,000
02009440 SUMINISTROS MEDICOS SM SAS 2015 1,463,157,569
01837503 SUMINISTROS MEDICOS SML EU 2015 18,754,000
02370898 SUMINISTROS MERCANTILES VILLANUEVA SAS 2015 20,000,000
00242993 SUMINISTROS PARA ARCHIVO SU ARCHIVO
LTDA
2015 1,422,761,000
02128932 SUMINISTROS PARA CONDUCCION DE
HIDROCARBUROS, ACCESORIOS Y VALVULAS
SAS
2015 2,000,000
01519576 SUMINISTROS PARA EL AGRO Y LA
INDUSTRIA SAI
2015 1,300,000,000
01830777 SUMINISTROS PARA OFICINA JLE LTDA 2015 6,243,000
02441104 SUMINISTROS PARA OFICINA SB S A S 2014 10,000,000
00522111 SUMINISTROS PARVIC LTDA 2015 15,556,300
01037690 SUMINISTROS PORTUARIOS LEGHORN DE
COLOMBIA S.A.S
2014 290,792,764
02006838 SUMINISTROS QUIMICOS Y SEGURIDAD
INDUSTRIAL S Q S
2015 15,000,000
01785846 SUMINISTROS QUIRURGICOS ALFA 2015 1,589,000
00627529 SUMINISTROS S & S LTDA 2013 1,111,737,617
00627529 SUMINISTROS S & S LTDA 2014 1,262,629,431
00627529 SUMINISTROS S & S LTDA 2015 4,360,154,662
01516968 SUMINISTROS SERVIFASI E U 2015 1,000,000
01384191 SUMINISTROS SERVIFASI SAS 2015 373,397,195
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02291168 SUMINISTROS SLT SAS 2014 102,822,436
00499261 SUMINISTROS TECNICOS E INGENIERIA
LIMITADA SUTING
2015 69,800,000
00910388 SUMINISTROS TECNICOS INDUSTRIALES S A
S
2015 33,450,000
01766525 SUMINISTROS TECNICOS Y MATERIALES S A
S
2015 441,974,000
01598042 SUMINISTROS TIERRA NUEVA 2015 1,000,000
01654846 SUMINISTROS UNICOS ESPECIALES 2015 500,000
01294757 SUMINISTROS UNICOS ESPECIALES LTDA 2015 1,338,681,000
02496907 SUMINISTROS Y ACONDICIONAMIENTOS
FERPEJI SAS
2014 5,000,000
02371286 SUMINISTROS Y APLICACIONES AMAYA SAS 2014 21,547,868
02371286 SUMINISTROS Y APLICACIONES AMAYA SAS 2015 104,016,425
02286750 SUMINISTROS Y COMPLEMENTOS
INDUSTRIALES Y MINEROS SAS
2015 10,000,000
00904317 SUMINISTROS Y COMPRESORES LIMITADA 2015 6,353,090,424
01881824 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES 2015 5,000,000
02452490 SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES AURELIO
CRUZ  SAS
2014 20,000,000
01582713 SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO 2015 800,000,000
01443006 SUMINISTROS Y DISTRIBUCIONES OSORIO
SAS
2015 800,000,000
02514346 SUMINISTROS Y DOTACIONES EMPRESARIALES
ELITE SAS
2014 5,000,000
00867046 SUMINISTROS Y EDICIONES L C B LTDA 2015 4,000,000
01661286 SUMINISTROS Y ENCUADERNACION RIGAR
LTDA - EN LIQUIDACION
2014 28,643,396
02378830 SUMINISTROS Y EQUIPOS DE COLOMBIA S&E
LTDA
2015 100,000,000
02494464 SUMINISTROS Y EXCAVACIONES MAYOR SAS. 2014 10,000,000
02367800 SUMINISTROS Y LOGISTICA LCG SAS 2014 6,000,000
01189590 SUMINISTROS Y MANTENIMIENTOS
INTEGRALES LIMITADA SUMAIN LTDA
2015 90,736,000
01131234 SUMINISTROS Y MECANIZADOS LIMITADA 2014 751,663,676
02188965 SUMINISTROS Y MONTAJES ELECTRICOS MPG
S A S
2015 251,858,724
01567054 SUMINISTROS Y PARTES INDUSTRIALES LTDA 2015 784,714,579
02416461 SUMINISTROS Y SERVICIOS GRAFICOS SAS 2015 20,000,000
02307234 SUMINISTROS Y SERVICIOS INTEGRALES
TECNICOS Y PROFESIONALES SAS
2014 6,000,000
02451690 SUMINISTROS Y SERVICIOS J J SAS 2014 15,000,000
01933973 SUMINISTROS Y SERVICIOS J.D 2015 42,072,000
02200363 SUMINISTROS Y SERVICIOS ORIGEN SAS 2015 18,859,000
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02064138 SUMINISTROS Y SERVICIOS PETROLEROS SAS 2015 871,662,000
02396152 SUMINISTROS Y SERVICIOS SAVAL S A S 2014 2,000,000
00991234 SUMINISTROS Y SOLUCIONES BUITRAGO S EN
C
2015 374,851,000
02519389 SUMINISTROS Y TRANSCARGA DE AGREGADOS
DE CONSTRUCCION LTDA
2014 100,000,000
02440785 SUMINISTROS, SERVICIOS Y SOLUCIONES
SAS
2014 15,000,000
01982075 SUMINOF SAS 2013 13,060,000
01982075 SUMINOF SAS 2014 13,060,000
01982075 SUMINOF SAS 2015 13,060,000
02399780 SUMINPROD SUMINISTROS Y PRODUCTOS S A
S
2015 43,059,000
02415762 SUMINSALUD S A S 2014 20,000,000
01462238 SUMIOFFICE M C 2015 1,000,000
02094000 SUMIOFFICE WORLD COM 2015 8,000,000
02495314 SUMIOFICINAS SAS 2015 15,086,000
02360603 SUMIPETROL DE COLOMBIA S A S 2014 5,747,770
01031457 SUMIPOR LTDA 2015 1,323,148,506
02426111 SUMIPRACK S A S 2015 24,378,072
02458813 SUMIPRINK S A S 2014 10,000,000
01357641 SUMISERVICIOS INSTITUCIONALES S A S 2015 1,500,000
01041712 SUMISISTEM 2000 LTDA 2015 168,263,716
01954405 SUMITECO S A S SUMINISTROS TECNICOS
PARA LA CONSTRUCCION
2015 425,902,000
02494772 SUMMA CREATIVA 2015 1,483,823
02290163 SUMMA DI LUCCA S A S 2015 45,135,637
01925443 SUMMA PROPIEDADES S A S 2015 184,198,523,105
02432322 SUMMA VALOR S A S 2015 178,723,223
01610276 SUMMACON SAS 2015 1,437,772,017
02451878 SUMMER C HOUSE 2015 1,500,000
02311139 SUMMER DREAMS SAS 2015 2,517,596
02361357 SUMMER TRAVEL COLOMBIA TRANSPORTE Y
TURISMO SAS
2014 2,500,000
02448627 SUMMERC SOLUTIONS S A S 2015 61,000,000
02178781 SUMMI 2015 120,000,000
01912555 SUMMINT INGENIERIA LTDA 2015 67,548,394
02529085 SUMMIT AGRO COLOMBIA S A S 2014 280,000,000
02350811 SUMMIT CAPITAL SAS 2014 299,828,178
02400352 SUMMIT LEARNING 2015 1,000,000
02498899 SUMO INTERNACIONAL S.A.S. 2014 1,000,000
01886248 SUMO TECH SA 2015 497,859,996
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02012872 SUMO TECH SA 2015 3,758,000
02330717 SUMOL SAS 2014 9,933,749
01397067 SUMPETROL LIMITADA 2015 478,184,484
02020065 SUMPHARMA SA 2015 101,500,000
02428208 SUMTECO SAS 2015 30,000,000
02482664 SUMYLOG OIL SERVICES S A S 2015 300,000,000
01859199 SUN & RAIN SHAWARMA Y GYROS 2015 1,000,000
02375491 SUN CASINOS COLOMBIA S A S 2015 17,593,411,290
01677261 SUN FLY COLOMBIA 2015 100,000
02520993 SUN FLY COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02426099 SUN SALADS SAS 2015 100,000,000
01070134 SUN VACATION CLUB MARKETING S A 2015 31,515,405
02235548 SUNCOLOMBIA SAS 2015 922,606,093
02314674 SUNCOM CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SAS 2015 80,437,800
00992655 SUNINTERNET SURAMERICANA DE NEGOCIOS
EN INTERNET LTDA
2014 139,299,000
02098327 SUNNYSIDE AEROSPACE S A S 2014 10,000,000
02039350 SUNNYSIDE KINDERGARTEN 2015 1,000,000
01205836 SUNQU EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO 2015 9,752,548
02459244 SUNQU INVERSIONES SAS 2015 1,151,874,827
02188051 SUNRISE LANGUAGES SERVICE 2015 10,000,000
01270712 SUNSEA COMPANY EU 2015 3,128,242,388
01217801 SUNSET RESTAURANTE BAR 2015 8,000,000
02407937 SUNSET YACHT LINE SAS 2015 292,984,840
02480309 SUNSHINE EVENTOS Y FLORISTERIA 2015 1,000,000
02195955 SUNSTUDIO 2015 1,000,000
01764637 SUNTELERA 2015 26,624,091
02430022 SUNWORLD - SONNENWELTEN S.A.S 2014 50,000,000
01538568 SUPANTEVE RODRIGUEZ LIGIA ESPERANZA 2015 1,288,000
01970942 SUPAPELERIA & SUMINISTROS SAS 2015 4,857,544
02392007 SUPELANO CONTRERAS DEICY MILENA 2015 1,000,000
02392002 SUPELANO CONTRERAS YENNY PAOLA 2015 1,000,000
02452191 SUPELANO FORERO MARIA CRISTINA 2015 600,000
02435803 SUPELANO HERNANDEZ JOSE ANGEL 2014 1,000,000
02435598 SUPELANO HERNANDEZ REINALDO 2014 1,000,000
02507492 SUPELANO PACHON ALBA LUCIA 2014 8,000,000
01724818 SUPELANO RIOS JOSE ALFREDO 2015 1,280,000
02494677 SUPELANO SUAREZ BRIGITTE 2014 5,000,000
01988744 SUPELANO SUPELANO LIBARDO 2015 1,000,000
02255000 SUPER 25 MINI 2013 500,000
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02255000 SUPER 25 MINI 2014 500,000
02255000 SUPER 25 MINI 2015 1,000,000
01572059 SUPER ADORNOS J B 2015 188,000,000
02435627 SUPER ASEO SOLUCIONES SAS 2014 600,000
00642113 SUPER AUTOS CEPEDA BENITEZ S. EN C. 2015 934,181,666
02122176 SUPER BATERIAS HH 2015 9,000,000
01898915 SUPER BIKE WASH LTDA EN LIQUIDACION 2012 1
01859281 SUPER BOTICA 2015 32,933,000
01862539 SUPER BRASERO ROJO VILLA ALSACIA 2014 1,000,000
01862539 SUPER BRASERO ROJO VILLA ALSACIA 2015 1,280,000
02414835 SUPER BROSS TER Y ASADO 2015 500,000
01929859 SUPER BUMPERS 2015 5,500,000
00491456 SUPER BUSINES COMMERCE CENTER LTDA
SUPERCENTER LTDA
2014 3,567,074,000
00491456 SUPER BUSINES COMMERCE CENTER LTDA
SUPERCENTER LTDA
2015 1,567,074,000
01488558 SUPER CABINAS NUEVO MILENIO 2015 500,000
01288239 SUPER CAFE 2015 311,862,000
01288198 SUPER CAFE LIMITADA 2015 532,675,000
01493758 SUPER CALZADO LA ROCA 2015 1,288,000
01343706 SUPER CAMIONES USA 2015 1,398,153,739
01999956 SUPER CARNES CASTILLA 2014 5,000,000
01999956 SUPER CARNES CASTILLA 2015 7,000,000
01216521 SUPER CASES LTDA 2015 473,271,770
01711473 SUPER CERAMICASA 2015 1,800,000
01512279 SUPER CHICKEN BROASTER G C 2015 1,000,000
01881772 SUPER CHICKEN LACTEOS 2014 2,000,000
01881772 SUPER CHICKEN LACTEOS 2015 2,000,000
02332040 SUPER COLOMBIANA DE TEJAS SAS 2015 317,228,000
01096223 SUPER COMBOS ELIZA 2015 10,300,000
01721646 SUPER COMUNICACIONES JJR 2014 1,179,000
01721646 SUPER COMUNICACIONES JJR 2015 1,179,000
01309245 SUPER DELICIA DEL VALLE DIANA TURBAY 2015 1,200,000
02215561 SUPER DROGAS DE BOSA NO. 1 2014 1,000,000
02215561 SUPER DROGAS DE BOSA NO. 1 2015 1,000,000
01230916 SUPER DROGUERIA CENTRAL 2015 27,000,000
01256507 SUPER DROGUERIA ELENA S Y O 2015 1,500,000
01611867 SUPER DROGUERIA PREMIUM 2015 1,000,000
02342088 SUPER EL PAISA 2015 1,280,000
01878506 SUPER ELECTRO ORIENTE ARBELAEZ 2015 2,000,000
01899836 SUPER ELECTRO ORIENTE BOSA LIBERTAD 2015 2,000,000
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01879204 SUPER ELECTRO ORIENTE FUSA 2 2015 2,000,000
01899834 SUPER ELECTRO ORIENTE GUACHETA 2015 2,000,000
02265259 SUPER ELECTRO ORIENTE KENNEDY 2015 2,000,000
01695622 SUPER ELECTRO ORIENTE PATIO BONITO 2015 2,000,000
01027635 SUPER ELECTRO ORIENTE S.A.S. 2015 8,336,829,468
01879586 SUPER ELECTRO ORIENTE SOACHA 2 2015 2,000,000
01695621 SUPER ELECTRO ORIENTE SOACHA CENTRO 2015 2,000,000
01695626 SUPER ELECTRO ORIENTE UBATE 2015 2,000,000
01988946 SUPER ELECTRO ORIENTE UNISUR 2015 2,000,000
00579383 SUPER ESPACIOS FUNCIONALES 2014 2,000,000
00579383 SUPER ESPACIOS FUNCIONALES 2015 2,000,000
02455972 SUPER ESTRELLAS TELEVISION S A S 2014 5,000,000
01882895 SUPER EXITO DE DROGAS ALVAREZ 2015 1,000,000
02143409 SUPER EXPRESS JJD S A S 2015 45,467,850
00457412 SUPER FORMAS 2015 13,000,000
00438884 SUPER FORMAS LIMITADA 2015 1,500,921,673
02178659 SUPER FRUVER LA CANASTA J B 2015 1,200,000
02373998 SUPER FRUVER LA CANASTA JB 2 2015 1,200,000
02076701 SUPER GRIFOS SAS 2015 147,574,005
02427528 SUPER HERRAMIENTAS NUEVA GENERACION S
A S
2015 19,520,431
02150504 SUPER INFLABLES DE COLOMBIA S A S 2015 199,094,969
02066195 SUPER JACKPOT PARTY FPG 2015 226,482,383
01044378 SUPER JAMON 2015 10,000,000
01837009 SUPER JUEGOS GOLF NO 1 2015 500,000
01466843 SUPER JUGOS LA ÑAPA DE LA 51 2014 4,000,000
01466843 SUPER JUGOS LA ÑAPA DE LA 51 2015 4,000,000
01604179 SUPER LAMINAS BOGOTA S.A.S. 2015 1,429,152,000
02251825 SUPER LAVASECO DINAMARCA 2015 1,000,000
01188989 SUPER LUJOS J E 2015 1,000,000
01946809 SUPER LUJOS LA OCTAVA 2015 500,000
02127480 SUPER MARKET MEAT E Y M 2014 5,000,000
02127480 SUPER MARKET MEAT E Y M 2015 5,000,000
01970245 SUPER MARMOL Y ACABADOS LIMITADA 2015 119,117,875
01561807 SUPER MERCADO BABILONIA 2015 1,000,000
02258650 SUPER MERCADO BUENOS AIRES ND 2013 900,000
02258650 SUPER MERCADO BUENOS AIRES ND 2014 1,000,000
02258650 SUPER MERCADO BUENOS AIRES ND 2015 1,200,000
01027678 SUPER MERCADO CALIMA 2010 10,000
01027678 SUPER MERCADO CALIMA 2011 10,000
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01027678 SUPER MERCADO CALIMA 2012 10,000
01027678 SUPER MERCADO CALIMA 2013 10,000
01027678 SUPER MERCADO CALIMA 2014 10,000
01027678 SUPER MERCADO CALIMA 2015 10,000
01413096 SUPER MERCADO EL MONARCA 2015 900,000
02494461 SUPER MERCADO EL PESO MENOS 2015 1,200,000
01891414 SUPER MERCADO EL SUPER ECONOMICO 2015 10,170,000
01006963 SUPER MERCADO JOSUE 2015 1,500,000
02389884 SUPER MERCADO LA GRAN ESQUINA 2015 1,100,000
02092236 SUPER METALICAS DIAZ 2015 1,100,000
02419935 SUPER MINIMARKET 2015 1,000,000
02160349 SUPER NOVA CORPORATION SAS 2015 1,000,000
00911857 SUPER NUEVO ALMACEN 2013 178,002,750
00911857 SUPER NUEVO ALMACEN 2014 132,514,029
00911857 SUPER NUEVO ALMACEN 2015 109,762,244
01426236 SUPER PAN F Y A 2015 500,000
01340983 SUPER PANACEA 2015 1,000,000
02335736 SUPER PARRILLA & PIZZA 2015 1,100,000
02184891 SUPER PARTY D V 2015 5,000,000
01672619 SUPER PIPO 2015 2,400,000
01245380 SUPER POLLO ARDIENTE 2015 4,500,000
01712527 SUPER REMATICO LA ALQUERIA 2015 97,425,000
01785915 SUPER SAFETY S A 2015 258,208,853
02059339 SUPER SEPTIMA 2015 1,000,000
01914426 SUPER SUMINISTROS 1A LTDA 2013 1,000,000
01914426 SUPER SUMINISTROS 1A LTDA 2014 1,000,000
01914426 SUPER SUMINISTROS 1A LTDA 2015 1,000,000
02054154 SUPER SURTIMERK S A S 2015 158,165,810
02343017 SUPER SURTIMERK S A S 2015 1,000,000
01247760 SUPER TAPIAUTOBUS & CIA LTDA 2014 3,427,637,523
02472928 SUPER TIENDA J Y S 2015 1,200,000
02231996 SUPER TIENDA KAIROS 2013 500,000
02231996 SUPER TIENDA KAIROS 2014 500,000
01816914 SUPER TIENDA LA SEPTIMA SIMIJACA 2015 10,000,000
01726770 SUPER TIENDA LORENS 2015 1,300,000
01340464 SUPER TIENDA NATURISTA AURUM 2015 7,100,000
02520499 SUPER TIENDA SAN JUAN 2015 1,000,000
02058667 SUPER TIENDA Y DROGUERIA PAGUEMENOS
VITAL
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02325560 SUPER TIENDAS PARQUES DE GRANADA 2015 20,000,000
00762820 SUPER TIENDAS RAPID EXPRESS LTDA 2015 111,402,000
01947281 SUPER TIENDAS RAPID EXPRESS LTDA 2015 3,500,000
02099723 SUPER TIERRA SANTA 2014 858,564,301
02099723 SUPER TIERRA SANTA 2015 892,440,412
01719862 SUPER TRUCKS LTDA 2015 1,673,458,123
02442149 SUPER TUBOS Y PERFILES CARVAJAL S A S 2015 72,387,000
01287363 SUPER TV ELECTRONIC LIMITADA 2015 1,067,621,646
00557972 SUPER VAPOR LIMITADA 2015 6,000,000
02487769 SUPER WOW S A S 2014 4,900,000
02418506 SUPER7 - FOCUS AUTO DESIGN BUILDERS 2015 5,800,000
00241397 SUPERABONO LTDA 2015 4,250,467,460
02529531 SUPERACCION SAS 2015 5,000,000
01828091 SUPERAUTOPARTES EU 2015 985,140,000
01828116 SUPERAUTOPARTES EU 2015 15,000,000
02134362 SUPERBROASTER AMERICANO PLAZA DE LAS
AMERICAS
2014 3,000,000
02134362 SUPERBROASTER AMERICANO PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 5,000,000
01822852 SUPERBROASTER AMERICANO SEPTIMA 2015 3,000,000
01262622 SUPERCAFE COLOMBIANISIMO 2015 414,656,000
01977491 SUPERCARNES AMANECER LLANERO 2015 5,000,000
01493602 SUPERCENTRO 61 LOCAL 178 2014 500,000
01493602 SUPERCENTRO 61 LOCAL 178 2015 500,000
02281663 SUPERCENTRO CENTRO COMERCIAL Y
OFICINAS
2015 2,000,000
01406217 SUPERCENTRO DE LA CERAMICA  S A S 2015 210,290,966
00847322 SUPERCERAMICAS S A 2015 1,297,000,000
02409785 SUPERCHURROS CALLE 63 2015 1,933,000
02349325 SUPERCHURROS CALLE 72 2015 1,933,000
02262924 SUPERCHURROS DE LA 19 2015 1,933,000
02371938 SUPERCHURROS DE LA 57 2015 1,933,000
02326920 SUPERCHURROS DE LA JIMENEZ 2015 1,933,000
02436084 SUPERCHURROS JIMENEZ CON 7 2015 1,933,000
02409781 SUPERCHURROS KENNEDY 2015 1,933,000
00952973 SUPERCOMERCIALIZADORA DE TIENDAS
SUPERTIENDAS LTDA
2015 1,532,588,624
00482675 SUPERCOMERCIALIZADORA GORDIS SUPER
GORDIS LTDA
2015 412,322,479
01257213 SUPERCOOR FERIAS 2 2015 533,141,000
01225426 SUPERCOPIAS SARA ALARCON 2014 2,000,000
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01903097 SUPERCORTES BOGOTA S A S 2015 25,000,000
01866810 SUPERCREDISUR FUSA 2015 15,000,000
01066386 SUPERCREDISUR LTDA 2015 921,834,000
01243014 SUPERCREDISUR LTDA 2015 13,000,000
02363687 SUPERCREDISUR LTDA 2015 8,000,000
02363689 SUPERCREDISUR LTDA 2015 7,200,000
02363692 SUPERCREDISUR LTDA 2015 9,800,000
00781768 SUPERDECO EMPRESA UNIPERSONAL 2014 476,158,928
02314416 SUPERDESCUENTOS VALLADOLID 2015 62,428,000
02478280 SUPERDISEÑO 2015 1,000,000
01904477 SUPERDOTACIONES TADIZ LTDA 2014 687,796,655
02167377 SUPERENVIOS S A S 2015 1,957,488,544
01940949 SUPERESTACION CLUB DE MOTORISTAS LA
UNION SAS
2015 419,990,000
00971632 SUPERFAMILIAR DE DROGAS 2015 1,500,000
02009810 SUPERFERIA SOFIA TODO A MIL 2015 1,500,000
02253233 SUPERFICIES PLANAS EN CONCRETO SAS 2015 205,000,000
02238243 SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS DE
COLOMBIA SAS
2013 1,000,000
02238243 SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS DE
COLOMBIA SAS
2014 1,000,000
02238243 SUPERFICIES Y RECUBRIMIENTOS DE
COLOMBIA SAS
2015 1,000,000
02154193 SUPERFIESTAS HAPPY DAYS 2015 200,000
02527596 SUPERFRESCOS SAS 2014 50,000,000
00882240 SUPERFRIO CASTILLO Q 2015 12,552,000
01804550 SUPERFRUVER SAN JORGE 2011 500,000
01804550 SUPERFRUVER SAN JORGE 2012 500,000
01804550 SUPERFRUVER SAN JORGE 2013 500,000
01804550 SUPERFRUVER SAN JORGE 2014 500,000
01804550 SUPERFRUVER SAN JORGE 2015 1,280,000
02246312 SUPERFRUVER SUPERFRESCO 2015 50,000,000
01435364 SUPERGRANEROS EL TRIGAL 2012 100
01435364 SUPERGRANEROS EL TRIGAL 2013 100
01435364 SUPERGRANEROS EL TRIGAL 2014 100
01435364 SUPERGRANEROS EL TRIGAL 2015 100
01435339 SUPERGRANEROS EL TRIGAL S EN S C 2012 100
01435339 SUPERGRANEROS EL TRIGAL S EN S C 2013 100
01435339 SUPERGRANEROS EL TRIGAL S EN S C 2014 100
01435339 SUPERGRANEROS EL TRIGAL S EN S C 2015 100
00748694 SUPERHAMBURGUESAS TORO CARNES 2015 3,000,000
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02507971 SUPERIOR DE INSUMOS SAS 2015 51,577,500
01657729 SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA LLC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 26,853,661,000
02281828 SUPERIOR ENERGY SERVICES COLOMBIA S A
S
2015 47,744,455,000
02396061 SUPERIOR PRODUCTS INTERNATIONAL II
LATINAMERICA S A S EN LIQUIDACION
2014 50,000,000
02391144 SUPERKEY PUNTO ELECTRONICA S A S 2015 70,000,000
02487726 SUPERKEY PUNTO ELECTRONICA S A S 2015 70,000,000
00537549 SUPERLABORALES S.A. 2015 2,469,718,482
00527983 SUPERLIM LTDA 2015 3,150,200
02100385 SUPERLINK S A S 2015 1,896,030,105
02345226 SUPERLITIO S A S 2015 22,380,312
01636219 SUPERLLANTAS ABRIL  S A S 2015 5,000,000
01385573 SUPERLUBRICANTES LA VARIANTE 2015 82,165,575
01385532 SUPERLUBRICANTES LA VARIANTE LTDA 2015 82,165,575
01807279 SUPERLUBRIEXPRESS 2015 6,000,000
02359048 SUPERMARKET COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
01274399 SUPERMARKET EL DORADO 2015 1,000,000
01992674 SUPERMARKET LOS ANGELES JP 2015 500,000
02229347 SUPERMARKET OVIEDO 2015 4,000,000
02053460 SUPERMARKET TECHNOLOGY S A S 2015 683,695,692
01941682 SUPERMATERIALES DON CHEPE 2015 84,000,000
02492441 SUPERMEAT ASADERO RESTAURANTE 2015 7,578,000
01894563 SUPERMERCADO & AUTOSERVICIO SABOGAL 2015 1,230,000
02084790 SUPERMERCADO 134 2015 950,000
02456334 SUPERMERCADO 1A COMPARTIR 2015 2,500,000
01450806 SUPERMERCADO 9 A 9 2014 31,200,000
01450806 SUPERMERCADO 9 A 9 2015 52,200,000
02296751 SUPERMERCADO ACAPULCO 2014 1,100,000
02296751 SUPERMERCADO ACAPULCO 2015 1,100,000
02214273 SUPERMERCADO ACOSTA 2015 5,000,000
00848044 SUPERMERCADO AGROQUIMICO LTDA 2015 44,595,796
02062928 SUPERMERCADO ALBA Y HEBER 2015 1,750,000
02025769 SUPERMERCADO ALCALA NAVA 2015 1,200,000
01611536 SUPERMERCADO ALI 2015 633,013,000
02475860 SUPERMERCADO ALMENAR 2015 1,000,000
01607698 SUPERMERCADO ALTAMIRAS 2014 890,048,000
01607698 SUPERMERCADO ALTAMIRAS 2015 740,000,000
00692516 SUPERMERCADO ALVARO 2015 500,000
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01388152 SUPERMERCADO ANGELA 2015 1,300,000
00738842 SUPERMERCADO AQUI ES 2015 1,200,000
01920302 SUPERMERCADO ARISTIZABAL D H 2014 800,000
01920302 SUPERMERCADO ARISTIZABAL D H 2015 900,000
01524111 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO EL REY 2015 20,000,000
00697241 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO EL SOL 2015 19,125,000
02424555 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO PARATODOS S
A S
2014 15,000,000
01618448 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO SANTA RITA 2015 370,987,000
00772239 SUPERMERCADO AUTOSERVICIO VISTAHERMOSA 2015 1,000,000
01148769 SUPERMERCADO BAR LA PANTERA ROSA 2015 1,000,000
01867313 SUPERMERCADO BARATIENDAS 2015 5,075,000
02384408 SUPERMERCADO BARATIENDAS N.2 2015 2,175,000
01998283 SUPERMERCADO BELMIRA PLASA 2015 3,300,000
00803325 SUPERMERCADO BRASILIA DE LA 48 2015 1,200,000
00982836 SUPERMERCADO CAFETERITO 2012 1,000,000
00982836 SUPERMERCADO CAFETERITO 2013 1,000,000
00982836 SUPERMERCADO CAFETERITO 2014 1,000,000
00982836 SUPERMERCADO CAFETERITO 2015 1,000,000
02422050 SUPERMERCADO CALDENSE 2015 1,200,000
02273139 SUPERMERCADO CAMELIA EXPRESS CATA 2015 1,000,000
01781648 SUPERMERCADO CAMI AVENIDA 2015 1,200,000
02484722 SUPERMERCADO CARRY 2015 107,273,000
01696625 SUPERMERCADO CELULAR BY L A
CORPORATION
2012 10,000
01696625 SUPERMERCADO CELULAR BY L A
CORPORATION
2013 10,000
01696625 SUPERMERCADO CELULAR BY L A
CORPORATION
2014 10,000
01696625 SUPERMERCADO CELULAR BY L A
CORPORATION
2015 10,000
01696519 SUPERMERCADO CELULAR BY L A
CORPORATION LTDA
2012 750,900
01696519 SUPERMERCADO CELULAR BY L A
CORPORATION LTDA
2013 759,000
01696519 SUPERMERCADO CELULAR BY L A
CORPORATION LTDA
2014 759,000
01696519 SUPERMERCADO CELULAR BY L A
CORPORATION LTDA
2015 759,000
01836414 SUPERMERCADO CELULAR BY LA CORPORATION 2012 10,000
01836414 SUPERMERCADO CELULAR BY LA CORPORATION 2013 10,000
01836414 SUPERMERCADO CELULAR BY LA CORPORATION 2014 10,000
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01836414 SUPERMERCADO CELULAR BY LA CORPORATION 2015 10,000
02084466 SUPERMERCADO CELULAR CO 2015 2,000,000
01926806 SUPERMERCADO CELULAR CO 2015 2,000,000
01926804 SUPERMERCADO CELULAR CO 2015 2,000,000
01926808 SUPERMERCADO CELULAR CO 2015 2,000,000
01926802 SUPERMERCADO CELULAR CO SAS 2015 91,339,447
02028817 SUPERMERCADO CELULAR CO SAS 2015 2,000,000
02028816 SUPERMERCADO CELULAR CO SAS 2015 2,000,000
02055491 SUPERMERCADO CELULAR CO SAS 2015 2,000,000
02475524 SUPERMERCADO CENTRAL JC 2015 800,000
01387423 SUPERMERCADO CHINGATE 2015 1,750,000
02192562 SUPERMERCADO CIGARRERIA SHAREK 2015 1,000,000
00836993 SUPERMERCADO CLARI LUZ 2015 1,280,000
02392115 SUPERMERCADO CLL - 59 2015 1,000,000
00883486 SUPERMERCADO COEXITIENDAS 3000 2015 486,334,000
00943322 SUPERMERCADO COEXITIENDAS 3000 2015 280,429,000
02284138 SUPERMERCADO COLINAS MARSELLA 2015 3,000,000
01948248 SUPERMERCADO COMEJOR 2015 30,000,000
01235330 SUPERMERCADO COMPARTIR TRIANA 2015 500,000
01342107 SUPERMERCADO COMPREFACIL 2015 20,000,000
01372462 SUPERMERCADO COMUNAL H.L. 2014 500,000
01372462 SUPERMERCADO COMUNAL H.L. 2015 500,000
02234444 SUPERMERCADO COMUNAL SS 10 2015 1,000,000
01980277 SUPERMERCADO CUARTERIA EL PARAISO 2015 1,700,000
02354220 SUPERMERCADO DANNA AP 2015 700,000
02402366 SUPERMERCADO DE LA 68 S.A.S 2014 5,000,000
01061487 SUPERMERCADO DE VIVERES VILLA MARIA 2014 25,000,000
01061487 SUPERMERCADO DE VIVERES VILLA MARIA 2015 30,000,000
02404849 SUPERMERCADO DEL NORTE Y B 2015 1,100,000
02404848 SUPERMERCADO DEL NORTE Y B SAS 2015 1,100,000
02299424 SUPERMERCADO DETODITO SAMARIA 2015 1,000,000
01902567 SUPERMERCADO DIANA RH 2015 5,700,000
02505040 SUPERMERCADO DISTRIBUIDORA J C 2015 1,280,000
01786382 SUPERMERCADO DISTRIBUIDORA JC 1 2015 1,280,000
02036018 SUPERMERCADO DOLUY 2015 1,200,000
01310232 SUPERMERCADO DON PARRITA 2015 1,280,000
01357877 SUPERMERCADO DON PEPE SANTA ROSA 2015 1,500,000
00287184 SUPERMERCADO DON ROA 2015 891,279,906
00483380 SUPERMERCADO DONALDO 2015 10,900,000
01443680 SUPERMERCADO DONDE MARTHICA V M 2015 5,000,000
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01060138 SUPERMERCADO DOÑA CHAVA IC 2015 500,000
02201267 SUPERMERCADO DOS POR TRES 2013 20,000
02201267 SUPERMERCADO DOS POR TRES 2014 20,000
01758345 SUPERMERCADO ECONOMICO D A S 2015 1,200,000
01340342 SUPERMERCADO EL AGRADO 2015 1,300,000
02398556 SUPERMERCADO EL AGRADO N 2015 1,000,000
02274993 SUPERMERCADO EL AGRICULTOR 2014 1,000,000
02274993 SUPERMERCADO EL AGRICULTOR 2015 1,000,000
00886922 SUPERMERCADO EL ALMIRANTE 1 2015 1,200,000
02360881 SUPERMERCADO EL ALTILLO 2015 1,200,000
01701105 SUPERMERCADO EL AMIGO FIEL 2015 5,000,000
02315660 SUPERMERCADO EL ANTIOQUEÑO AQ 2015 1,000,000
02412566 SUPERMERCADO EL ARRAYAN 2015 1,000,000
02073562 SUPERMERCADO EL BARATON MP 2015 1,000,000
01778448 SUPERMERCADO EL BOCA DE LUIS 2015 1,200,000
01592583 SUPERMERCADO EL BOCA R D 2014 1,200,000
01592583 SUPERMERCADO EL BOCA R D 2015 1,200,000
02008382 SUPERMERCADO EL BOYACO 1 2015 1,179,000
00692558 SUPERMERCADO EL CID 2015 1,000,000
01960993 SUPERMERCADO EL COMEJEN 2014 24,323,000
01960993 SUPERMERCADO EL COMEJEN 2015 24,881,000
00759478 SUPERMERCADO EL DIAMANTE BOSA 2015 1,280,000
00733470 SUPERMERCADO EL DIAMANTE DEL SUR 2015 5,600,000
01507396 SUPERMERCADO EL DORADOS 2015 590,000
02433480 SUPERMERCADO EL EDEN MB 2015 1,200,000
02234463 SUPERMERCADO EL ESQUINAZO J.E. 2015 1,200,000
02064051 SUPERMERCADO EL HUERTO EXPRESS 2015 7,500,000
02340447 SUPERMERCADO EL LAGO BV 2015 1,000,000
02511228 SUPERMERCADO EL MERCADEO 2015 12,000,000
02451019 SUPERMERCADO EL NEVADO 2015 1,200,000
02229701 SUPERMERCADO EL NEVADO DE LA 50 2015 1,200,000
02465801 SUPERMERCADO EL NOGAL C R 2015 1,200,000
00875930 SUPERMERCADO EL NORTEÑO LA 99 2014 1,200,000
00875930 SUPERMERCADO EL NORTEÑO LA 99 2015 1,200,000
02405460 SUPERMERCADO EL NUEVO SOL 2015 1,000,000
02193572 SUPERMERCADO EL OASIS 8 2015 1,100,000
02034208 SUPERMERCADO EL PAISA N.M 2014 800,000
02034208 SUPERMERCADO EL PAISA N.M 2015 800,000
02190575 SUPERMERCADO EL PAISA RR 2015 1,300,000
01482056 SUPERMERCADO EL PAISANO DE CHIA 2014 1,000,000
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01482056 SUPERMERCADO EL PAISANO DE CHIA 2015 1,000,000
02465105 SUPERMERCADO EL PALMAR LEIDY JOHANNA 2015 1,000,000
00695668 SUPERMERCADO EL PARQUE DE ACEBEDO
TEJADA
2015 2,000,000
02256347 SUPERMERCADO EL PORTAL 1 2015 2,000,000
01289180 SUPERMERCADO EL PORTAL IN 2015 644,350
01076375 SUPERMERCADO EL PORVENIR Y VARIEDADES 2015 1,252,000
02048731 SUPERMERCADO EL PROGRESO R R R 2015 1,200,000
02334176 SUPERMERCADO EL PROGRESO RA 2014 1
02334176 SUPERMERCADO EL PROGRESO RA 2015 1,700,000
01156836 SUPERMERCADO EL PROVENIR ELENA 2015 500,000
01266025 SUPERMERCADO EL PUNTO DE TODOS 2013 950,000
01266025 SUPERMERCADO EL PUNTO DE TODOS 2014 1,100,000
01266025 SUPERMERCADO EL PUNTO DE TODOS 2015 1,200,000
01450050 SUPERMERCADO EL RETIRO 2014 1,500,000
01450050 SUPERMERCADO EL RETIRO 2015 1,500,000
02213645 SUPERMERCADO EL SUPER PAISA 2015 1,000,000
02106613 SUPERMERCADO EL SURTIDOR SILVANIA 2012 500,000
02106613 SUPERMERCADO EL SURTIDOR SILVANIA 2013 500,000
02106613 SUPERMERCADO EL SURTIDOR SILVANIA 2014 500,000
02106613 SUPERMERCADO EL SURTIDOR SILVANIA 2015 1,288,000
01863612 SUPERMERCADO EL TRIUNFO C R 2015 1,200,000
01939250 SUPERMERCADO EL TRIUNFO DE YHON 2015 1,232,000
00976954 SUPERMERCADO EL TRIUNFO GARAY 2015 1,200,000
00772419 SUPERMERCADO EL TRIUNFO PFR 2015 500,000
02480350 SUPERMERCADO EL VERANEO 2015 1,200,000
01814210 SUPERMERCADO EL VIEJO RAFA 2014 1,000,000
01814210 SUPERMERCADO EL VIEJO RAFA 2015 1,288,000
02264874 SUPERMERCADO FAMI 2015 1,200,000
02389608 SUPERMERCADO FERCHO 2 2014 1,000,000
02389608 SUPERMERCADO FERCHO 2 2015 1,000,000
02192408 SUPERMERCADO FERCHO UNO 2015 4,200,000
02310847 SUPERMERCADO FRUCAR 2015 1,000,000
01506710 SUPERMERCADO FRUTAS Y LICHIGOS 2015 1,100,000
01746254 SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS LA
COSECHA
2014 1,260,000
01746254 SUPERMERCADO FRUTAS Y VERDURAS LA
COSECHA
2015 1,260,000
01214614 SUPERMERCADO FRUTIMAS 2015 1,200,000
01784558 SUPERMERCADO FRUVER LA FUENTE 2015 1,280,000
01452803 SUPERMERCADO GOLDEN 2015 1,300,000
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02090973 SUPERMERCADO GRAN HOGAR DEL QUIRIGUA 2015 500,000
01840895 SUPERMERCADO GRAN PRINX 2014 100,000
01840895 SUPERMERCADO GRAN PRINX 2015 1,200,000
02038018 SUPERMERCADO GRANOS Y VERDURAS LA
ESQUINA
2015 1,000,000
01994771 SUPERMERCADO HAILYN 2015 1,280,000
00024606 SUPERMERCADO HUERTA CAJICA 2015 5,000,000
02499112 SUPERMERCADO HUERTAS G 2015 3,000,000
01930956 SUPERMERCADO IDEMA LEON XIII 2015 1,600,000
02428889 SUPERMERCADO J & M 2015 4,500,000
02518803 SUPERMERCADO J Y D 2015 400,000
01489246 SUPERMERCADO J Y MARTHA 2015 500,000
01832140 SUPERMERCADO JAVIER EL DESPLAZADO 2015 1,200,000
00714482 SUPERMERCADO JOAN S 2015 1,000,000
00262543 SUPERMERCADO JOGQUI 2015 33,295,600
01109554 SUPERMERCADO JOHAN STIVEN 2014 500,000
01109554 SUPERMERCADO JOHAN STIVEN 2015 500,000
01486438 SUPERMERCADO JOHANA 2015 1,000,000
00750662 SUPERMERCADO JOSE G.M. 2015 1
01482808 SUPERMERCADO JR GUAYABAL 2014 2,300,000
01482808 SUPERMERCADO JR GUAYABAL 2015 2,300,000
02418244 SUPERMERCADO JULIAN C 2015 3,500,000
02347291 SUPERMERCADO JULIAN RO 2015 200,000
01345629 SUPERMERCADO KATHERINE D 2014 1,000,000
01345629 SUPERMERCADO KATHERINE D 2015 1,000,000
01761922 SUPERMERCADO L.E.C 2015 1,200,000
02370255 SUPERMERCADO LA 58 2015 1,000,000
02526041 SUPERMERCADO LA AMISTAD HD 2015 1,000,000
01310432 SUPERMERCADO LA BAHIA EXPRESS 2015 1,000,000
01316374 SUPERMERCADO LA BODEGUITA 138 2015 1,500,000
02461374 SUPERMERCADO LA CATTLEYA MESAVILA 2015 1,100,000
01832764 SUPERMERCADO LA CHECHI 2015 1,000,000
02445833 SUPERMERCADO LA CIMA LOS PAISAS 2015 700,000
02368583 SUPERMERCADO LA COSECHA OPH 2014 1,000,000
02368583 SUPERMERCADO LA COSECHA OPH 2015 1,000,000
02293423 SUPERMERCADO LA ECONOMIA DE LA 22 2015 500,000
01450339 SUPERMERCADO LA ECONOMIA DEL HOGAR LA
PALESTINA
2013 5,000,000




01450339 SUPERMERCADO LA ECONOMIA DEL HOGAR LA
PALESTINA
2015 5,000,000
02183738 SUPERMERCADO LA ECONOMIA V G 2015 1,200,000
01532401 SUPERMERCADO LA ESPAÑOLA 2015 1,000,000
02467806 SUPERMERCADO LA ESPERANSA 2015 1,200,000
02270788 SUPERMERCADO LA ESPERANZA UBATE 2013 100,000
02270788 SUPERMERCADO LA ESPERANZA UBATE 2014 100,000
02270788 SUPERMERCADO LA ESPERANZA UBATE 2015 1,200,000
01725478 SUPERMERCADO LA ESPIGA DE ORO 2015 1
02135931 SUPERMERCADO LA ESQUINA DE LA 11 2015 1,300,000
01469768 SUPERMERCADO LA ESQUINA UBATE 2015 1,200,000
01811999 SUPERMERCADO LA FLOR DEL CAMPO DEL
GALAN
2015 41,530,000
02266211 SUPERMERCADO LA FLORIDA UNO 2015 100,000,000
01494597 SUPERMERCADO LA FORTUNA D EL 2015 1,000,000
02361534 SUPERMERCADO LA KATRINA 2014 1,000,000
02361534 SUPERMERCADO LA KATRINA 2015 1,000,000
01826797 SUPERMERCADO LA LLANERITA A S 2014 800,000
01826797 SUPERMERCADO LA LLANERITA A S 2015 800,000
02475421 SUPERMERCADO LA MARIA DE LA 11 2015 1,280,000
02364371 SUPERMERCADO LA MONA C 2015 1,000,000
01579020 SUPERMERCADO LA NOVENA M R 2012 1,000,000
01579020 SUPERMERCADO LA NOVENA M R 2013 1,000,000
01579020 SUPERMERCADO LA NOVENA M R 2014 1,000,000
01579020 SUPERMERCADO LA NOVENA M R 2015 1,000,000
01557415 SUPERMERCADO LA PLACITA DE LA 17 AJ 2015 500,000
01479025 SUPERMERCADO LA PLACITA DE LA 35 2015 5,000,000
02005461 SUPERMERCADO LA PLACITA F R 2015 3,000,000
02247153 SUPERMERCADO LA PLACITA GACHETA 2015 1,500,000
01258210 SUPERMERCADO LA PLACITA OLIMPICA 2015 1,288,000
02500676 SUPERMERCADO LA PRINCIPAL DE LA 76 2015 500,000
01116337 SUPERMERCADO LA PRINCIPAL E L 2015 2,000,000
01492996 SUPERMERCADO LA TIENDA DE TATY S 2015 1,000,000
02127272 SUPERMERCADO LA TOSCANA 2015 1,933,000
00762603 SUPERMERCADO LAS COLONIAS 2015 600,000
01304694 SUPERMERCADO LAS ESPERANZA T D 2015 1,000,000
02266202 SUPERMERCADO LAS FERIAS UNO 2015 500,000,000
00817164 SUPERMERCADO LAS GEMELAS J E 2014 1,280,000
02503990 SUPERMERCADO LAS PALMAS SAN RAFAEL 2015 1,200,000
01985969 SUPERMERCADO LAS TRES M S 2012 400,000
01985969 SUPERMERCADO LAS TRES M S 2013 400,000
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01985969 SUPERMERCADO LAS TRES M S 2014 400,000
02347398 SUPERMERCADO LAS VILLAS MR 2014 1,100,000
02347398 SUPERMERCADO LAS VILLAS MR 2015 1,100,000
01853301 SUPERMERCADO LEONEL 2015 1,200,000
02048180 SUPERMERCADO LIDER DE MIRAVALLE 2014 2,300,000
02048180 SUPERMERCADO LIDER DE MIRAVALLE 2015 2,500,000
01187386 SUPERMERCADO LLEVEMAS 2005 100,000
01187386 SUPERMERCADO LLEVEMAS 2006 100,000
01187386 SUPERMERCADO LLEVEMAS 2007 100,000
01187386 SUPERMERCADO LLEVEMAS 2008 100,000
01187386 SUPERMERCADO LLEVEMAS 2009 100,000
01187386 SUPERMERCADO LLEVEMAS 2010 100,000
01187386 SUPERMERCADO LLEVEMAS 2011 100,000
01187386 SUPERMERCADO LLEVEMAS 2012 100,000
01187386 SUPERMERCADO LLEVEMAS 2013 100,000
01187386 SUPERMERCADO LLEVEMAS 2014 1,000,000
00504052 SUPERMERCADO LOLITA 2015 1,100,000
00693491 SUPERMERCADO LOPEZ 2015 1,739,000
01863851 SUPERMERCADO LOS ANDES COMTA 2015 4,500,000
00923542 SUPERMERCADO LOS CAOBOS 2015 500,000
02414428 SUPERMERCADO LOS CARDENAS PICO 2015 1,000,000
01997223 SUPERMERCADO LOS GOMEZ 2015 1,200,000
02265152 SUPERMERCADO LOS PAISAS EA 2015 1,800,000
02451541 SUPERMERCADO LOS PAISITAS 2 2015 1,000,000
02252506 SUPERMERCADO LOS PINOS N 2015 1,280,000
01488727 SUPERMERCADO LOS REYES O P 2014 1,000,000
01488727 SUPERMERCADO LOS REYES O P 2015 1,000,000
02215806 SUPERMERCADO LOS SANTANDEREANOS 2015 1,000,000
01880185 SUPERMERCADO LOS TOVAR 2015 500,000
02475717 SUPERMERCADO LUCHO 1 2015 1,200,000
01517284 SUPERMERCADO MADELENA NO. 9 2015 41,758,000
01113678 SUPERMERCADO MAFRU 2015 35,000,000
02318869 SUPERMERCADO MARTINEZ R 2015 1,300,000
01425922 SUPERMERCADO MARY FRUVER 2015 5,000,000
02252620 SUPERMERCADO MARY P&B 2014 1,000,000
02252620 SUPERMERCADO MARY P&B 2015 1,000,000
00702998 SUPERMERCADO MAXIHOGAR 2015 1,200,000
02312733 SUPERMERCADO MERCACENTRO 2000 MER S A
S
2014 28,910,600




00890999 SUPERMERCADO MERCALIDER AUTOSERVICIO 2014 1,000,000
00890999 SUPERMERCADO MERCALIDER AUTOSERVICIO 2015 1,000,000
02256503 SUPERMERCADO MERCAMAS GACHANCIPA
S.A.S.
2014 40,000,000
02256503 SUPERMERCADO MERCAMAS GACHANCIPA
S.A.S.
2015 67,600,000
02503105 SUPERMERCADO MERCARONNY SAS 2014 400,000,000
01119811 SUPERMERCADO MERCASUR 2015 7,032,900
02517186 SUPERMERCADO MERCATODO EL ARCA 2015 3,500,000
01678116 SUPERMERCADO MERCOLMENA 2014 500,000
01678116 SUPERMERCADO MERCOLMENA 2015 500,000
02223294 SUPERMERCADO MERCYS 2015 1,200,000
00359223 SUPERMERCADO MILO 2015 1,280,000
01798466 SUPERMERCADO MOLINOS DEL MILENIO 2014 1,000,000
01798466 SUPERMERCADO MOLINOS DEL MILENIO 2015 5,000,000
02387321 SUPERMERCADO MR 2015 1,000,000
00965874 SUPERMERCADO MYM DE LA 59 2015 1,800,000
02459011 SUPERMERCADO NARIÑO ESPRESS 2015 1,000,000
01540179 SUPERMERCADO NASAREN 2015 10,000,000
02288810 SUPERMERCADO NATURAL S HELIOS 2014 500,000
02288810 SUPERMERCADO NATURAL S HELIOS 2015 1,250,000
00288078 SUPERMERCADO NATURISTA LTDA 2014 1,078,904,571
02052313 SUPERMERCADO NMS 2015 1,800,000
00995113 SUPERMERCADO NOGAL A.P. 2014 1,150,000
00995113 SUPERMERCADO NOGAL A.P. 2015 1,200,000
02382079 SUPERMERCADO NUTRIVERDE 2015 10,127,000
01713328 SUPERMERCADO ORO FLUVER 2015 1,250,000
00949671 SUPERMERCADO PARQUE 62 2013 12,000,000
00949671 SUPERMERCADO PARQUE 62 2014 18,000,000
00949671 SUPERMERCADO PARQUE 62 2015 21,000,000
02263501 SUPERMERCADO PARQUE DE LOS ALPES 2015 1,000,000
01464870 SUPERMERCADO PATICO DE SAN ANTONIO 2015 1,280,000
00442855 SUPERMERCADO PEDROPOLIS 2015 42,800,000
01992880 SUPERMERCADO PIPE SAN JOAQUIN 2013 500,000
01992880 SUPERMERCADO PIPE SAN JOAQUIN 2014 1,200,000
01992880 SUPERMERCADO PIPE SAN JOAQUIN 2015 1,200,000
00774050 SUPERMERCADO PLAZA EXPRESS - SESQUILE 2014 5,000,000
00774050 SUPERMERCADO PLAZA EXPRESS - SESQUILE 2015 5,000,000
01827115 SUPERMERCADO PLAZA EXPRESS GUATAVITA 2014 5,000,000
01827115 SUPERMERCADO PLAZA EXPRESS GUATAVITA 2015 5,000,000
02266288 SUPERMERCADO PLAZA EXPRESS LA AVENIDA 2014 5,000,000
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02266288 SUPERMERCADO PLAZA EXPRESS LA AVENIDA 2015 5,000,000
01901541 SUPERMERCADO PULIDO 2014 1,200,000
01901541 SUPERMERCADO PULIDO 2015 1,200,000
02211511 SUPERMERCADO QUINTAS 2015 1,000,000
02281195 SUPERMERCADO RAPITIENDAS EXPRESS
TINTALA S A S
2015 10,800,000
01533609 SUPERMERCADO ROEL 2015 1
01475780 SUPERMERCADO ROSAL Y N 2014 1,207,000
01475780 SUPERMERCADO ROSAL Y N 2015 1,933,000
01102011 SUPERMERCADO SAMARIZ 2013 1,000,000
01102011 SUPERMERCADO SAMARIZ 2014 1,000,000
01102011 SUPERMERCADO SAMARIZ 2015 1,000,000
01279052 SUPERMERCADO SAN ANTONIO J A 2015 1,200,000
00856547 SUPERMERCADO SAN CARLOS PEÑUELA 2013 900,000
00856547 SUPERMERCADO SAN CARLOS PEÑUELA 2014 900,000
00856547 SUPERMERCADO SAN CARLOS PEÑUELA 2015 1,100,000
01249370 SUPERMERCADO SAN DIEGO Y PUNTO FRUVER
SAN DIEGO
2015 20,256,000
01958252 SUPERMERCADO SAN FELIPE H G 2015 1,000,000
00792867 SUPERMERCADO SAN ISIDRO 2014 500,000
00792867 SUPERMERCADO SAN ISIDRO 2015 1,200,000
02290035 SUPERMERCADO SAN JOSE MA 2014 1,000,000
02290035 SUPERMERCADO SAN JOSE MA 2015 1,000,000
02433367 SUPERMERCADO SAN LUIS EL MIRADOR 2015 800,000
01889610 SUPERMERCADO SAN MIGUEL NGG 2014 32,520,000
01889610 SUPERMERCADO SAN MIGUEL NGG 2015 31,348,000
02459507 SUPERMERCADO SANTA HELENITA JEVYN
S.A.S
2014 95,000,000
02266217 SUPERMERCADO SANTA HELENITA UNO 2015 50,000,000
01120439 SUPERMERCADO SANTA MARGARITA 2013 1,000,000
01120439 SUPERMERCADO SANTA MARGARITA 2014 1,000,000
01120439 SUPERMERCADO SANTA MARGARITA 2015 1,000,000
01598311 SUPERMERCADO SANTA MARGARITAN 2 2013 1,000,000
01598311 SUPERMERCADO SANTA MARGARITAN 2 2014 1,000,000
02266213 SUPERMERCADO SANTA ROSITA UNO 2015 100,000,000
02519346 SUPERMERCADO SANTAFE EXPRESS 2015 5,000,000
02275186 SUPERMERCADO SANTANDER 48 2014 1,000,000
02275186 SUPERMERCADO SANTANDER 48 2015 1,000,000
02478616 SUPERMERCADO SANTANDER JT 2015 1,350,000
01294347 SUPERMERCADO SATELITE 2 2014 3,000,000
01294347 SUPERMERCADO SATELITE 2 2015 3,000,000
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02059043 SUPERMERCADO SERVIHOGAR J A S 2014 1,179,000
02059043 SUPERMERCADO SERVIHOGAR J A S 2015 1,179,000
01105206 SUPERMERCADO SILVERIO VARGAS M 2015 1,900,000
02359596 SUPERMERCADO SUPER VALLE 2015 3,000,000
00830888 SUPERMERCADO SURTI HOGAR CATALINA 2011 900,000
00830888 SUPERMERCADO SURTI HOGAR CATALINA 2012 900,000
00830888 SUPERMERCADO SURTI HOGAR CATALINA 2013 1,000,000
00830888 SUPERMERCADO SURTI HOGAR CATALINA 2014 1,200,000
00830888 SUPERMERCADO SURTI HOGAR CATALINA 2015 1,288,000
01523380 SUPERMERCADO SURTIGANGAS 2015 22,000,000
01198875 SUPERMERCADO SURTILLO 2015 5,000,000
01826638 SUPERMERCADO TEUSAQUILLO 2014 100,000
01826638 SUPERMERCADO TEUSAQUILLO 2015 100,000
02164624 SUPERMERCADO TODO LISTO 2015 1,000,000
01614155 SUPERMERCADO TRES LUNAS 2015 1,600,000
02521160 SUPERMERCADO UMBIMERKAR 2015 1,000,000
00585918 SUPERMERCADO UNIEXITO 2015 11,609,000
01598931 SUPERMERCADO VARIEDADES ANDREA 2015 1,200,000
01550702 SUPERMERCADO VILLA NOHORA 2015 10,300,000
02241811 SUPERMERCADO Y AUTOSERVICIO ALEMAR 2015 1,900,000
02217388 SUPERMERCADO Y CAFETERIA EL REINO 2015 1,000,000
02444260 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA DON SILVER 2015 1,000,000
01967616 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA MANHATTAN 2015 1,200,000
02142964 SUPERMERCADO Y COMERCIALIZADORA
CUNDINAMARCA S A S
2015 388,345,000
01252856 SUPERMERCADO Y FAMA LA PALACITA NVO
TIMIZA S P B
2015 1,288,700
00987954 SUPERMERCADO Y MISCELANEA CRISTIAN 2015 500,000
01451093 SUPERMERCADO Y VERDURAS FORERO 2011 1,000,000
01451093 SUPERMERCADO Y VERDURAS FORERO 2012 1,000,000
01451093 SUPERMERCADO Y VERDURAS FORERO 2013 1,000,000
01451093 SUPERMERCADO Y VERDURAS FORERO 2014 1,000,000
01451093 SUPERMERCADO Y VERDURAS FORERO 2015 1,000,000
02411960 SUPERMERCADO YURI 2015 600,000
02451565 SUPERMERCADOR EL ECONOMICO 2015 1,230,000
02310733 SUPERMERCADOS 1 YA BODEGA SAN
FRANCISCO
2015 633,013,000
02361184 SUPERMERCADOS ALA MEDIDA 2015 3,000,000
01405993 SUPERMERCADOS DE ANTIOQUIA 2006 500,000
01405993 SUPERMERCADOS DE ANTIOQUIA 2007 500,000
01405993 SUPERMERCADOS DE ANTIOQUIA 2008 500,000
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01405993 SUPERMERCADOS DE ANTIOQUIA 2009 500,000
01405993 SUPERMERCADOS DE ANTIOQUIA 2010 500,000
01405993 SUPERMERCADOS DE ANTIOQUIA 2011 500,000
01405993 SUPERMERCADOS DE ANTIOQUIA 2012 500,000
01405993 SUPERMERCADOS DE ANTIOQUIA 2013 500,000
01405993 SUPERMERCADOS DE ANTIOQUIA 2014 500,000
01405993 SUPERMERCADOS DE ANTIOQUIA 2015 500,000
02089849 SUPERMERCADOS FRUVAR EXPRESS 2015 1
02089848 SUPERMERCADOS FRUVAR S A S 2015 1,734,765,883
02338953 SUPERMERCADOS GENESIS SAS 2015 5,000,000
01235256 SUPERMERCADOS HEDEZ 2011 1,000,000
01235256 SUPERMERCADOS HEDEZ 2012 1,000,000
01235256 SUPERMERCADOS HEDEZ 2013 1,000,000
01235256 SUPERMERCADOS HEDEZ 2014 1,000,000
01235256 SUPERMERCADOS HEDEZ 2015 1,000,000
01724966 SUPERMERCADOS JOSMAN 2013 20,000
01724966 SUPERMERCADOS JOSMAN 2014 20,000
01724966 SUPERMERCADOS JOSMAN 2015 20,000
01339730 SUPERMERCADOS LA PIRAMIDE LTDA 2015 1,989,066,366
02261420 SUPERMERCADOS LOS BUCAROS S A S 2015 6,847,015,481
02448707 SUPERMERCADOS MI PLAZITA - RINCON
CARVAJAL
2015 1,200,000
01776974 SUPERMERCADOS NORBERTO 2015 1,000,000
02517232 SUPERMERCADOS RICAUTE HA 2015 3,000,000
02461477 SUPERMERCADOS Y&A 2015 86,297,316
01807388 SUPERMERCAS S A S 2015 1,196,917,962
01807439 SUPERMERCAS S A S PERDOMO 2015 514,674,724
02511271 SUPERMERCAS S A S SAN MATEO 2015 251,352,772
02180758 SUPERMERCAS S A S SOACHA 2015 430,890,466
01777204 SUPERMERKAREN 2015 10,365,000
02480772 SUPERMINIMARKET  MYJ 2015 1,000,000
02465601 SUPERMODA FASHION S A S 2014 5,000,000
02105845 SUPERNOVA BUSINESS COMPANY SAS IMPORT
& EXPORT
2013 20,000,000
02491435 SUPEROFERTAS MEDELLIN DE CHIA 2015 1,000,000
01970266 SUPEROLIMPICO 02 2015 2,580,000
02315638 SUPEROLIMPICO 02 2015 25,789,000
02496822 SUPERPAISAS 94 2015 1,100,000
01257697 SUPERPAN LA 87 2015 1,240,000
01765291 SUPERPLASTICOS MS LTDA 2015 131,289,000
01724695 SUPERPLOTTER 2015 7,800,000
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02428868 SUPERPRECIOS DISTRIBUCIONES S A S 2014 12,000,000
00328739 SUPERSONAL LTDA 2014 1,708,452,003
01479559 SUPERTIENDA B J 2015 1,200,000
02079704 SUPERTIENDA CEDRITOS 2015 6,500,000
01540408 SUPERTIENDA CIUDAD JARDIN 2015 1,200,000
02375670 SUPERTIENDA DE LA SEXTA 2015 1,000,000
02314147 SUPERTIENDA DONDE EVITA 2015 1,232,000
01029153 SUPERTIENDA DUCALES DOÑA ZOILA 2014 500,000
01029153 SUPERTIENDA DUCALES DOÑA ZOILA 2015 1,000,000
02305084 SUPERTIENDA GIRALDO 2015 870,000
02177562 SUPERTIENDA GYA 2015 9,860,000
02084779 SUPERTIENDA J-E 2015 1,100,000
01221000 SUPERTIENDA KELY CHIA 2015 1,000,000
01882563 SUPERTIENDA LA 64 2015 6,000,000
02122241 SUPERTIENDA LA LORENA 2015 1,200,000
01402548 SUPERTIENDA LAGARTOS 2015 1,000,000
02091025 SUPERTIENDA MARCY 2014 1,000,000
02091025 SUPERTIENDA MARCY 2015 1,000,000
02295338 SUPERTIENDA MEJIA E HIJOS 2015 3,500,000
01638728 SUPERTIENDA MERKATODO RH 2015 12,000,000
01611407 SUPERTIENDA MERQUE YA 2015 5,700,000
00526253 SUPERTIENDA NATURISTA VIDA SANA 2015 5,000,000
01778349 SUPERTIENDA Y HELADERIA CASTELL 2015 1,500,000
01347824 SUPERTIENDA YIREHT 2015 1,933,000
02310586 SUPERTIENDAS CAMALEON 2015 10,150,000
01814866 SUPERTIENDAS CHOCONTA 2015 10,000,000
02345299 SUPERTIENDAS COMUNAL PRADO 2015 10,500,000
02095955 SUPERTIENDAS COMUNAL SAN PEDRO 2015 1,000,000
01785636 SUPERTIENDAS DEXI 2015 1,450,000
02312639 SUPERTIENDAS EL DIARIO SAS 2014 111,260,000
01098178 SUPERTIENDAS EL GORDO ANGEL 2015 6,100,000
02038387 SUPERTIENDAS EL TRIUNFO SAS 2015 994,264,908
00947491 SUPERTIENDAS EXITO 2015 8,500,000
02384529 SUPERTIENDAS FAM 2015 20,000,000
02387710 SUPERTIENDAS GOLDEN S A S 2015 982,821,259
00178631 SUPERTIENDAS LA CANASTA POPULAR 2015 1,800,000
00409933 SUPERTIENDAS LA CANASTA POPULAR 2 2015 1,800,000
00496110 SUPERTIENDAS LA CANASTA POPULAR 3 2015 1,800,000
00496111 SUPERTIENDAS LA CANASTA POPULAR 4 2015 1,800,000
01560873 SUPERTIENDAS LA CANASTA POPULAR 6 2015 1,800,000
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02352805 SUPERTIENDAS LA ESMERALDA 2015 1,000,000
02028564 SUPERTIENDAS LA ESMERALDA SAS 2015 15,000,000
01193637 SUPERTIENDAS LA PUNTA 2015 18,545,500
00070418 SUPERTIENDAS MAJUA 2015 5,000,000
02269450 SUPERTIENDAS MATI 2 2015 1,100,000
02445979 SUPERTIENDAS MEGAMAX 2015 1,000,000
02336992 SUPERTIENDAS MERCAMAX 2 BOGOTA 2015 1,000,000
01876503 SUPERTIENDAS MERCAMAX BOGOTA 2015 1,256,213
00850445 SUPERTIENDAS RAPICOMPRAS 2013 1,300,000
00850445 SUPERTIENDAS RAPICOMPRAS 2014 1,300,000
00850445 SUPERTIENDAS RAPICOMPRAS 2015 5,700,000
00426312 SUPERTIENDAS RAPID EXPRESS
AUTOSERVICIO
2015 5,000,000
02459262 SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS CAVISALUD
SAS
2015 8,304,050
02003178 SUPERTIKO 2015 5,000,000
02128971 SUPERTOOLS S A S 2015 5,742,000
00358710 SUPERTRANS LIMITADA 2015 947,098,609
01979570 SUPERTRUCKS LTDA 2015 1,673,458,123
01025898 SUPERVENDING E U 2015 182,638,665
02209352 SUPERVENTANAS SAS 2015 40,458,000
02378523 SUPERVIAJERO COM SAS 2014 50,000,000
01335561 SUPERVIDEO Y COMPUTADORES E U 2015 21,500,000
00943502 SUPERVISION ELECTRONICA WHITE EAGLE
LTDA
2015 2,747,018,000
02406909 SUPLEMENTAR SAS 2014 1,000,000
01933356 SUPLESALUD SAS 2015 1,459,484,390
01720278 SUPLIDIAGNOSTICOS LTDA 2015 22,275,000
02049020 SUPLIDORA Y SERVICIOS METALMECANICOS
LTDA
2015 1,850,000
00257091 SUPLIMOS SAS 2015 2,698,847,779
02171231 SUPLISER SAS 2014 20,000,000
01257518 SUPLITEC E U 2015 268,563,284
02411548 SUPLY MAX SAS 2014 10,000,000
02358843 SUPPLIER INDUSTRIAL & OIL COLOMBIA S A
S
2014 35,000,000
01397054 SUPPLIER SYSTEM CENTER S A 2015 2,072,789,965
02493929 SUPPLIES & EQUIPMENTS S A S 2014 25,000,000
01226546 SUPPLIES & UNIFORMS 2003 500,000
01226546 SUPPLIES & UNIFORMS 2004 500,000
01226546 SUPPLIES & UNIFORMS 2005 500,000
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01226546 SUPPLIES & UNIFORMS 2006 500,000
01226546 SUPPLIES & UNIFORMS 2007 500,000
01226546 SUPPLIES & UNIFORMS 2008 500,000
01226546 SUPPLIES & UNIFORMS 2009 500,000
01226546 SUPPLIES & UNIFORMS 2010 500,000
01226546 SUPPLIES & UNIFORMS 2011 500,000
01226546 SUPPLIES & UNIFORMS 2012 500,000
01226546 SUPPLIES & UNIFORMS 2013 500,000
01226546 SUPPLIES & UNIFORMS 2014 500,000
01226546 SUPPLIES & UNIFORMS 2015 500,000
00625966 SUPPLIES DE COLOMBIA S A S 2014 2,303,011,530
02077453 SUPPLIES GROUP COLOMBIA S.A.S 2012 1,000,000
02077453 SUPPLIES GROUP COLOMBIA S.A.S 2013 1,000,000
02077453 SUPPLIES GROUP COLOMBIA S.A.S 2014 1,000,000
02077453 SUPPLIES GROUP COLOMBIA S.A.S 2015 1,000,000
02454757 SUPPLIES LINES KENNEDY S A S 2015 13,067,080
02434712 SUPPLY AND FLOWERS DYD S A S 2014 10,000,000
02396856 SUPPLY CHAIN MASTERS COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02210663 SUPPLY CHAIN SOLUTIONS SAS 2015 500,000
02485690 SUPPLY CONSULTING SAS 2015 5,000,000
02398749 SUPPLY FOODS AND DRINKS S.A.S 2014 10,000,000
01812942 SUPPLY LOGISTICS SOLUTIONS LTDA 2015 258,173,603
02500650 SUPPLY SAS. 2014 7,000,000
02452650 SUPPLYJEM COLOMBIA SAS 2014 30,000,000
02315849 SUPPORT & INVENTORIES STOCK "SUPPINS"
SAS
2015 5,000,000
02277718 SUPPORT LOGISTICS JB SAS 2015 5,000,000
02337319 SUPPORT ON SYSTEM 2015 1,100,000
02192650 SUPPORT STRATEGIC BUSSINES SAS 2014 733,000
02101204 SUPPORTEAM CONSULTORES S A S 2015 28,025,387
01697307 SUPPORTICAL LTDA 2015 222,248,000
02232378 SUPRA COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION 2014 2,667,101,196
02205269 SUPRA CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
02027197 SUPRA GAMES S A S 2015 16,817,072,000
01924314 SUPRA INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.S. 2015 530,783,116
02518954 SUPRA PETROLEUM SERVICIOS INTEGRALES
SAS
2014 15,000,000
01977045 SUPREME REDES Y TELECOMUNICACIONES S A
S
2015 90,035,216
00875577 SUPRINT LIMITADA 2015 167,434,497
02186763 SUPRISA SAS 2015 1,404,162,507
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S0018912 SUPROCOOP PCTA EN LIQUIDACION 2013 542,000
S0018912 SUPROCOOP PCTA EN LIQUIDACION 2014 542,000
S0018912 SUPROCOOP PCTA EN LIQUIDACION 2015 542,000
02398924 SUPROQUIMICOS IMPORT SAS 2015 145,512,000
02494963 SUPTRA LIR SAS 2014 10,000,000
01227687 SUR HYUNDAI J R 2015 100,000
01738723 SUR HYUNDAI J R P 2015 1,000
01459935 SUR KOREA 2015 1,000,000
02419867 SUR OXIGENOS Y J 2015 1,800,000
02403446 SUR PARRILLA 2015 1,000,000
01697140 SUR REPUESTO BOGOTA 2015 10,000,000
02141544 SUR REPUESTOS D 2 DA 2015 1,200,000
00802349 SUR REPUESTOS RENAULT CHEVETTE DAVID
R. Y CIA S. EN C.
2015 21,263,000
02527833 SUR SEGUROS 2015 1,000,000
02403885 SUR TRIPLEX SION 2015 10,000,000
02001155 SURA GROUP S A S 2015 1,813,563,139
02448099 SURACOMEX SAS 2015 1,694,638,353
00816634 SURAMERICANA DE AVISOS Y LUJOS 2015 2,000,000
00688501 SURAMERICANA DE DOTACIONES LTDA 2013 1,000,000
00688501 SURAMERICANA DE DOTACIONES LTDA 2014 1,000,000
00688501 SURAMERICANA DE DOTACIONES LTDA 2015 1,000,000
00688500 SURAMERICANA DE DOTACIONES SAS 2013 12,898,000
00688500 SURAMERICANA DE DOTACIONES SAS 2014 13,697,000
00688500 SURAMERICANA DE DOTACIONES SAS 2015 13,957,000
00618912 SURAMERICANA DE EMBRAGUES 2013 1,133,000
00618912 SURAMERICANA DE EMBRAGUES 2014 1,133,000
00618912 SURAMERICANA DE EMBRAGUES 2015 1,133,000
00962251 SURAMERICANA DE FLORES 2015 500,000
00488353 SURAMERICANA DE FRUTAS LIMITADA 2015 825,377,711
00208828 SURAMERICANA DE INGENIEROS
METALMECANICOS S A S "SUDEIM S A S"
2015 10,244,659,188
00232471 SURAMERICANA DE INGENIEROS
METALMECANICOS SUDEIM
2015 10,244,659,188
01288744 SURAMERICANA DE JUEGOS S A 2015 1,174,632,000
02453061 SURAMERICANA DE PELLETS S.A.S 2014 25,000,000
02403106 SURAMERICANA DE PISOS 2015 2,000,000
01187117 SURAMERICANA DE SERVICIOS GENERALES
SUSERGEN LTDA
2015 70,195,444
00102734 SURAMERICANA DE TRANSPORTES S A 2015 19,869,540,605
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00094094 SURAMERICANA DE VIDEO Y SONIDO -
SURVISION-
2015 1,509,485,000
00094093 SURAMERICANA DE VIDEO Y SONIDO LTDA. 2015 1,509,485,000
00626720 SURAMERICANA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA LTDA SURAVIG LTDA O INDEPEND
2015 1,184,664,717
01452362 SURAMERICANA EXPRESS LTDA 2015 474,098,293
02369302 SURAMERICANA J I SAS 2015 80,000,000
00413906 SURASESORES DE SEGUROS 2015 222,725,000
00413905 SURASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2015 222,725,000
01179095 SURCARGO SAS 2015 502,442,035
02129345 SURCARNES LOS ALPES 2015 500,000
02174900 SURCOLOMBIANA ARQUITECTURA S A S 2014 50,000,000
00348286 SURDISMUEBLES 2015 4,500,000
01308055 SURED MEDICAL S A S 2015 1,011,960,029
02508597 SUREN ANGELICA GARCIA VERA SAS 2015 500,000
02263440 SURF CITY 2015 1,000,000
02230104 SURFERS INTERACTIVE S A S 2015 286,168,041
02118188 SURGE SAS 2014 482,221,000
01614870 SURGIASEP LTDA 2015 1,000,000
01257898 SURGICAL EYE PRODUCTS 2015 1
01997631 SURGICAL INSTRUMENTS ENTERPRISE S A S
SURGIENT SAS
2015 83,846,315
02170544 SURGICAL INVESMENT S A S 2015 50,652,153
01592011 SURGICARE EU 2015 658,913,114
02401138 SURGICLEAN S A S 2014 10,000,000
00259138 SURGICON 2015 5,000,000
00210947 SURGICON & CIA S.A.S. 2015 14,391,009,000
00652343 SURGIPLAST LTDA 2015 8,471,644,994
00652478 SURGIPLAST LTDA 2015 8,471,644,994
02191152 SURGIVASC S A S 2015 528,765,154
01815699 SURI - BRASA EXPRESS 2014 5,000,000
01815699 SURI - BRASA EXPRESS 2015 5,000,000
01240360 SURIBRASA AV ROJAS C G 2014 1,000,000
01240360 SURIBRASA AV ROJAS C G 2015 10,000,000
02141069 SURIBRASA FUSA 2015 7,500,000
02231505 SURIC`ATOS MACHINE A.C. 2015 6,000,000
02185720 SURICATAFILMS SAS 2015 50,684,768
01662669 SURIEXITO DE LA 17 2015 1,200,000
02520397 SURIGONZALEZ ANGULO TOMAS 2015 500,000
02527746 SURINSA S A S 2015 300,000,000
01923535 SURITEJAS 2015 17,952,000
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01249086 SURQUIRA VILLAR LUIS EVELIO 2014 1,200,000
01249086 SURQUIRA VILLAR LUIS EVELIO 2015 1,200,000
01449565 SURREAL S A S 2015 1,065,395,576
01510720 SURTEMPAQUES LTDA 2015 307,554,662
02020036 SURTEXCO S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 707,384,000
02020036 SURTEXCO S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 101,000,000
01475799 SURTI AGROSANCHEZ 2015 1,200,000
02472066 SURTI AGUAS TRANSPORTE DE AGUA 2015 1,200,000
00393533 SURTI ALARMAS Y ELECTRICOS 2015 11,500,000
01902467 SURTI AVES 22 JM 2015 900,000
02277649 SURTI BEBIDAS POBLIX 2015 1,500,000
01526117 SURTI BROASTER AMERICAS 2015 52,000,000
01851840 SURTI BROSTER DE LA 49 2010 100
01851840 SURTI BROSTER DE LA 49 2011 100
01851840 SURTI BROSTER DE LA 49 2012 100
01851840 SURTI BROSTER DE LA 49 2013 100
01851840 SURTI BROSTER DE LA 49 2014 100
01851840 SURTI BROSTER DE LA 49 2015 100
01494140 SURTI CARNES MARTIN´S L C 2015 1,200,000
02454854 SURTI EXPRES DP 2015 2,500,000
01941674 SURTI EXPRESS DE AVES 2 2014 1,179,000
01941674 SURTI EXPRESS DE AVES 2 2015 1,179,000
01739988 SURTI FILTROS Y MECANIZADOS 2015 77,945,168
01967199 SURTI FILTROS Y MECANIZADOS LIMITADA 2015 77,945,168
02338640 SURTI FRUVER EL MANA 2 2015 1,500,000
01769631 SURTI FRUVER SAN CEBASTIAN 2015 1,230,000
02526636 SURTI FRUVER SAN JOSE 2015 1,200,000
01130606 SURTI GOLOSINAS EDUARDO 2015 1,200,000
00452335 SURTI INDUSTRIAS 2015 10,000,000
00282909 SURTI INDUSTRIAS LIMITADA 2015 784,000,070
02035437 SURTI JOHN S 2015 1,200,000
02284172 SURTI KOREA S A S 2015 49,326,200
00126881 SURTI MACK LTDA 2015 1,408,603,801
02162936 SURTI MANI L.A 2014 1,000,000
02162936 SURTI MANI L.A 2015 1,000,000
00997996 SURTI MANOMETROS 2012 500,000
00997996 SURTI MANOMETROS 2013 500,000
00997996 SURTI MANOMETROS 2014 500,000
00997996 SURTI MANOMETROS 2015 1,200,000
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00532341 SURTI MONTERO 2015 8,000,000
01740329 SURTI OCHO 2015 2,000,000
01952875 SURTI POLLOS TATY 2014 1,230,000
01952875 SURTI POLLOS TATY 2015 1,280,000
01105258 SURTI SALSAS Y DESECHABLES DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02170808 SURTI TIENDAS UBATE SAS 2015 37,082,000
01735067 SURTI VIVERES AURES 2015 1,200,000
00285553 SURTIACRILICOS 2015 5,000,000
01159433 SURTIACUEDUCTOS 2015 1,000,000
02206919 SURTIAGREGADOS FONTECHA SAS 2015 95,276,000
01163320 SURTIAGRO E U 2015 569,470,463
02336452 SURTIALUMINIOS Y VIDRIOS 2015 6,500,000
00508233 SURTIANDAMIOS LTDA 2015 989,116,477
01751504 SURTIARRANQUE 2015 2,000,000
02288741 SURTIAVES 22 KF 2014 1,500,000
02288741 SURTIAVES 22 KF 2015 1,500,000
01738257 SURTIAVES 22 PALENQUE 2012 1,680,000
01738257 SURTIAVES 22 PALENQUE 2013 1,728,000
01738257 SURTIAVES 22 PALENQUE 2014 1,802,000
01738257 SURTIAVES 22 PALENQUE 2015 1,954,000
01480266 SURTIAVES 22 PATIOBONITO 2012 500,000
01480266 SURTIAVES 22 PATIOBONITO 2013 500,000
01480266 SURTIAVES 22 PATIOBONITO 2014 1,200,000
01480266 SURTIAVES 22 PATIOBONITO 2015 1,200,000
01534218 SURTIAVES 22 URIBE 2015 1,280,000
01686156 SURTIAVES EXPRESS LA 20 2015 1,300,000
02320336 SURTIBELLEZA MARIA PAULA R. E. D. 2015 80,000,000
02320335 SURTIBELLEZA MARIA PAULA TINTALITO 2015 80,000,000
02403801 SURTIBOLSOS 2015 1,000,000
01544689 SURTIBRASAS 22 KENNEDY 2013 1,000,000
01544689 SURTIBRASAS 22 KENNEDY 2014 1,000,000
01544689 SURTIBRASAS 22 KENNEDY 2015 1,000,000
02079209 SURTIBROASTER DE LA 24 SAS 2015 9,004,501
02339220 SURTIBROSTER DE LA 14 2014 1,200,000
02339220 SURTIBROSTER DE LA 14 2015 1,200,000
01965259 SURTICAMPO CARUPA 2015 18,000,000
00489862 SURTICAMPO SAS 2015 14,097,000
01904692 SURTICAMPO SUSA 2015 9,200,000
01716786 SURTICAMPO UBATE 2015 45,000,000





02305516 SURTICARNES BERNAL 2014 500,000
02305516 SURTICARNES BERNAL 2015 1,000,000
01093608 SURTICARNES LA ESTRELLA DEL NORTE 2015 1,900,000
02472680 SURTICARNES LA LLANERA 2015 1
00698169 SURTICARNES MARIO ANDRES 2015 1,300,000
02365597 SURTICARNES SANDOVAL 2015 1,050,000
01443054 SURTICARNES VALLADOLID 2015 3,000,000
01612493 SURTICASCOS BOGOTA LC 102 6 2014 1,000,000
01612493 SURTICASCOS BOGOTA LC 102 6 2015 1,000,000
02515156 SURTICERAMICAS LA ESMERALDA 2015 1,000,000
00581263 SURTICOSER 2014 1,200,000
00581263 SURTICOSER 2015 1,200,000
02300343 SURTICOTA EXPRESS CENTRO 2014 580,000
02300343 SURTICOTA EXPRESS CENTRO 2015 600,000
00427648 SURTIDIAGNOSTICO LTDA 2015 481,888,846
02143026 SURTIDO DE AVES 22 AR 2015 6,000,000
00771757 SURTIDO DE AVES LA 100 2015 7,000,000
02021330 SURTIDOR DE AVES SANTA ROSA 2011 100,000
02021330 SURTIDOR DE AVES SANTA ROSA 2012 100,000
02021330 SURTIDOR DE AVES SANTA ROSA 2013 10,000
02021330 SURTIDOR DE AVES SANTA ROSA 2014 500,000
02021330 SURTIDOR DE AVES SANTA ROSA 2015 5,000,000
02282856 SURTIDOR DE LA ESPUMA 1826 2015 3,000,000
02334830 SURTIDOR FERRETERO SAN JOSE SAS 2015 60,000,000
01301203 SURTIDOR QUIRIGUA 2011 11,000
01301203 SURTIDOR QUIRIGUA 2012 100,000
01301203 SURTIDOR QUIRIGUA 2013 10,000
01301203 SURTIDOR QUIRIGUA 2014 100,000
01301203 SURTIDOR QUIRIGUA 2015 2,000,000
01932567 SURTIDOR SEPTIMA 2013 10,000
01932567 SURTIDOR SEPTIMA 2014 100,000
01932567 SURTIDOR SEPTIMA 2015 500,000
02287006 SURTIDORA 5 Y 6 2015 1,800,000
00510620 SURTIDORA CONSTRUYAMOS LIMITADA 2014 1,016,231,916
01193732 SURTIDORA DE AURES 2 DE LA 106 2011 1,000,000
01193732 SURTIDORA DE AURES 2 DE LA 106 2012 1,000,000
01193732 SURTIDORA DE AURES 2 DE LA 106 2013 1,000,000
01193732 SURTIDORA DE AURES 2 DE LA 106 2014 1,000,000
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01193732 SURTIDORA DE AURES 2 DE LA 106 2015 1,000,000
02501064 SURTIDORA DE AVES 22 D CH 2015 2,500,000
02434827 SURTIDORA DE AVES 22 J.S.G 2015 1,900,000
01789745 SURTIDORA DE AVES 22 JRR 2015 12,820,000
02256570 SURTIDORA DE AVES 22 RR 2015 10,000,000
01689286 SURTIDORA DE AVES 77 DE COGUA 2015 1,200,000
01689324 SURTIDORA DE AVES 77 LA COGUITA 2014 1,200,000
01689324 SURTIDORA DE AVES 77 LA COGUITA 2015 1,200,000
01789747 SURTIDORA DE AVES A R C 2015 12,520,000
01272575 SURTIDORA DE AVES BULEVAR 2015 1
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2002 500,000
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2003 500,000
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2004 500,000
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2005 500,000
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2006 500,000
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2007 500,000
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2008 500,000
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2009 500,000
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2010 500,000
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2011 500,000
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2012 500,000
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2013 500,000
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2014 500,000
00656898 SURTIDORA DE AVES C.A RESTAURANTE EL
MEJOR POLLO FRITO Y TOSTADITO
2015 500,000
01911872 SURTIDORA DE AVES C.S. EL PUNTO DEL
SABOR
2015 1,000,000
01230718 SURTIDORA DE AVES CEDRITOS 2015 1
00119673 SURTIDORA DE AVES CENTRO 1 2015 694,487,811
01495025 SURTIDORA DE AVES COB 2015 7,000,000
01210387 SURTIDORA DE AVES DE BR 2015 6,000,000
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01272577 SURTIDORA DE AVES FERIAS 2015 1
02367145 SURTIDORA DE AVES GV 2015 1,000,000
01273143 SURTIDORA DE AVES HACIENDA SANTA
BARBARA
2015 1
02225780 SURTIDORA DE AVES HR 2015 2,500,000
01789748 SURTIDORA DE AVES I C 2015 12,120,000
02414775 SURTIDORA DE AVES J 2015 1,280,000
01107977 SURTIDORA DE AVES KEEBY 2015 1,179,000
01272576 SURTIDORA DE AVES KENEDDY 2015 1
02405876 SURTIDORA DE AVES LA 22 170 EB 2015 1,280,000
02072343 SURTIDORA DE AVES LA 22 EJ 2015 1,000,000
01565224 SURTIDORA DE AVES LA 22 S E 2015 5,700,000
02336466 SURTIDORA DE AVES LA 49 2014 1,000,000
02336466 SURTIDORA DE AVES LA 49 2015 1,000,000
01979041 SURTIDORA DE AVES PANACA 2015 1
01548796 SURTIDORA DE AVES PLAZA IMPERIAL 2015 1
01272346 SURTIDORA DE AVES RESTREPO 2015 1
01297709 SURTIDORA DE AVES SALITRE 2015 1
01467170 SURTIDORA DE AVES SEVEN ELEVEN
CAPELLANIA
2015 1,280,000
01818675 SURTIDORA DE AVES SEVEN ELEVEN
CENTENARIO
2012 500,000
01818675 SURTIDORA DE AVES SEVEN ELEVEN
CENTENARIO
2013 500,000
01818675 SURTIDORA DE AVES SEVEN ELEVEN
CENTENARIO
2014 500,000
01818675 SURTIDORA DE AVES SEVEN ELEVEN
CENTENARIO
2015 1,280,000
00119672 SURTIDORA DE AVES SUCURSAL LTDA 2015 694,487,811
01639532 SURTIDORA DE AVES TATIANA II 2015 2,000,000
02016795 SURTIDORA DE AVES VERAGUAS 2015 5,700,000
01034402 SURTIDORA DE CARNE DE CERDO LA MEJOR 2015 1,000,000
01449835 SURTIDORA DE CARNE DE RES LA SUPERIOR 2015 500,000
02091612 SURTIDORA DE CARNES LA PREFERIDA NO. 2
ORTIZ
2015 1,280,000
02419374 SURTIDORA DE CARNES SAN JUAN SAS 2015 50,000,000
01684195 SURTIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS R- CRUZ 2015 5,000,000
02427187 SURTIDORA DE LA 11  JM 2015 1,250,000
02052554 SURTIDORA DE LOZA F A G 2015 15,000,000
01392194 SURTIDORA DE PAPELES SAS 2015 22,397,000
02307735 SURTIDORA DE PLASTICOS  Y P P 2015 100,000
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01550597 SURTIDORA DE POLLOS DE LA PROVINCIA &
CIA LTDA
2015 66,130,000
01926762 SURTIDORA DE TORTAS Y PASTELES LEO 2015 5,700,000
02492922 SURTIDORA EXPRESS DE AVES J N 2015 1,230,000
02176842 SURTIDORA FRISS Y BROAS TER 2015 1,280,000
02512254 SURTIDORA FRISS Y BROASTER 3 2015 900,000
01265887 SURTIDORA LA ECONOMIA 2012 1,000,000
01265887 SURTIDORA LA ECONOMIA 2013 1,000,000
01265887 SURTIDORA LA ECONOMIA 2014 1,000,000
01573104 SURTIDORA LA GRAN AVICOLA EL GRAN
SHADDAY
2015 900,000
02066808 SURTIDORA OCCIDENTE 2015 903,470,186
02419618 SURTIDORA PISOS Y CERAMICA  LOS ROBLES 2015 1,200,000
00232647 SURTIDORA RENAULT FIAT LIMITADA
SURTIREFIAT LTDA
2015 19,750,000
01563409 SURTIDORA SAN PABLO JF 2007 500,000
01563409 SURTIDORA SAN PABLO JF 2008 500,000
01563409 SURTIDORA SAN PABLO JF 2009 500,000
01563409 SURTIDORA SAN PABLO JF 2010 500,000
01563409 SURTIDORA SAN PABLO JF 2011 500,000
01563409 SURTIDORA SAN PABLO JF 2012 500,000
01563409 SURTIDORA SAN PABLO JF 2013 500,000
01563409 SURTIDORA SAN PABLO JF 2014 500,000
01563409 SURTIDORA SAN PABLO JF 2015 500,000
02465580 SURTIDORADOS DE AVES EL GRAN SABOR 2015 1,000,000
01253696 SURTIDORES DE CARBON A B 2012 500,000
01253696 SURTIDORES DE CARBON A B 2013 500,000
01253696 SURTIDORES DE CARBON A B 2014 500,000
01253696 SURTIDORES DE CARBON A B 2015 1,280,000
01119503 SURTIDOTACIONES LIMITADA 2012 2,000,000
01119503 SURTIDOTACIONES LIMITADA 2013 2,000,000
01119503 SURTIDOTACIONES LIMITADA 2014 2,000,000
01119503 SURTIDOTACIONES LIMITADA 2015 2,000,000
01352872 SURTIDOTACIONES SANTAFE E U 2015 22,418,328
02415867 SURTIDOTACIONES WF SAS 2014 500,000
00971814 SURTIEJES DE LA 19 2015 1,280,000
01829750 SURTIELECTRICOS AUTOMOTRIZ G Y C LTDA 2015 67,455,588
01829755 SURTIELECTRICOS AUTOMOTRIZ G Y C LTDA 2015 1,500,000
01810278 SURTIELECTRICOS INDUSTRIALES LTDA 2012 500,000
01810278 SURTIELECTRICOS INDUSTRIALES LTDA 2013 500,000
01810278 SURTIELECTRICOS INDUSTRIALES LTDA 2014 500,000
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01810278 SURTIELECTRICOS INDUSTRIALES LTDA 2015 500,000
02021240 SURTIENDAS EL MONARCA 2015 15,000,000
02523551 SURTIENDAS LA SABANA 2015 15,000,000
02452866 SURTIESPUMAS Y COLCHONES MAFI 2015 5,000,000
02336596 SURTIFAMILIAR LA AURORA 2015 2,000,000
02323797 SURTIFAMILIAR LA AURORA S A S 2015 119,706,000
02498625 SURTIFER GB 2015 1,000,000
02264581 SURTIFOOD DE COLOMBIA S A S 2015 2,536,589,000
00741513 SURTIFRENOS M B LIMITADA 2012 12,329,000
00741513 SURTIFRENOS M B LIMITADA 2013 12,934,000
00741513 SURTIFRENOS M B LIMITADA 2014 19,815,000
00741513 SURTIFRENOS M B LIMITADA 2015 24,233,000
00741514 SURTIFRENOS M B LTDA 2012 11,500,000
00741514 SURTIFRENOS M B LTDA 2013 12,000,000
00741514 SURTIFRENOS M B LTDA 2014 18,300,000
00741514 SURTIFRENOS M B LTDA 2015 22,500,000
02376139 SURTIFRONTERAS BOGOTA 2015 9,752,399,642
02352227 SURTIFRONTERAS S.A.S 2015 9,752,399,642
02109386 SURTIFRUTAS LA PLACITA F A 2015 6,000,000
02233020 SURTIFRUTAS LA PLACITA LA 2013 1,500,000
02233020 SURTIFRUTAS LA PLACITA LA 2014 1,500,000
02233020 SURTIFRUTAS LA PLACITA LA 2015 5,000,000
01439528 SURTIFRUTAS Y VERDURAS LA 76 2015 10,000,000
02451636 SURTIFRUVER 1A 2015 1,000,000
02033127 SURTIFRUVER ALTAMIRAS 2015 10,000,000
01334657 SURTIFRUVER AV SUBA 2015 172,801,101
02456851 SURTIFRUVER CAROLINA 2015 1,000,000
02310981 SURTIFRUVER CARRERA 7 CON 58 2015 41,984,193
02277246 SURTIFRUVER CHIA FRESH PLAZZA PRADILLA 2015 10,000,000
02139900 SURTIFRUVER CUNDINAMARCA CASALINDA 2015 1,000,000
00886366 SURTIFRUVER DE LA SABANA 2015 48,892,822
01114675 SURTIFRUVER DE LA SABANA 2015 2,771,477,551
01414745 SURTIFRUVER DE LA SABANA AV NOVENA 2015 55,665,041
02457570 SURTIFRUVER DE LA SABANA CALLE 121 2015 20,000,000
02177521 SURTIFRUVER DE LA SABANA CALLE 53 2015 1,476,593
02175042 SURTIFRUVER DE LA SABANA CALLE 76 2015 825,754,800
01792158 SURTIFRUVER DE LA SABANA CALLE 80 2015 10,194,131,605
01861510 SURTIFRUVER DE LA SABANA CALLE 85 2015 5,743,103,361
02395702 SURTIFRUVER DE LA SABANA COLINA 2015 667,471,707
01093448 SURTIFRUVER DE LA SABANA LTDA 2015 140,376,921,057
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02460493 SURTIFRUVER DE LA SABANA SAN CIPRIANO 2015 50,000,000
02348333 SURTIFRUVER DEL ORIENTE LA 2015 6,000,000
02261502 SURTIFRUVER DEL SALITRE 1 2015 6,350,000
02057551 SURTIFRUVER LA 18 2014 1,200,000
02057551 SURTIFRUVER LA 18 2015 1,200,000
02264439 SURTIFRUVER LOS PAISAS NO. 2 2014 1,100,000
02264439 SURTIFRUVER LOS PAISAS NO. 2 2015 1,100,000
01861516 SURTIFRUVER SANTA BARBARA 2015 42,750,845
01885388 SURTIFRUVER YIYO 2015 2,000,000
01460090 SURTIGATOS E U 2014 604,361,018
02082660 SURTIGLOBAL SAS 2015 254,424,179
02002627 SURTIGRAFICO S A S 2015 1,783,836,330
02002632 SURTIGRAFICO S A S 2015 1,783,836,330
02505556 SURTIGRANOS  JOHAN 2015 500,000
02430245 SURTIGRANOS EL DIAMANTE 2015 1,800,000
02250937 SURTIGRANOS EXPRESS S A S 2015 2,000,000
02368563 SURTIGRANOS EXPRESS S A S 2015 2,000,000
02172360 SURTIGRANOS SANTANDER ADRIANA 2014 1,000,000
02172360 SURTIGRANOS SANTANDER ADRIANA 2015 1,000,000
01149662 SURTIHERRAMIENTAS & TORNILLOS LIMITADA 2014 1,245,413,000
01080902 SURTIHILAZAS 2015 46,264,383
00440108 SURTIHOGAR EL ZARPAZO 2015 700,202,845
02397578 SURTIHOGAR EXPRESS 2015 2,000,000
01467479 SURTIHOGAR TOCANCIPA 2015 3,500,000
02083700 SURTIHOGAR UBATE SAS 2015 223,904,406
02406821 SURTIHOGARES 168 2015 5,000,000
00268445 SURTIJAPON LIMITADA 2015 2,758,905,327
00493676 SURTIJAPON LTDA 2015 223,107,806
00949184 SURTIJAPON LTDA 2015 332,543,217
01921728 SURTILAMA E U 2015 1,000,000
00284399 SURTILATAS 2015 327,760,938
00284398 SURTILATAS LIMITADA 2015 327,760,938
00211739 SURTILENTES 2015 500,000
00556539 SURTILIDER  S A S 2015 6,589,716,367
01831213 SURTILIGHT D&J S A S 2015 479,031,656
01267361 SURTILLANTAS CRIS 2015 2,933,923,486
00397410 SURTILUZ BOGOTA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 15,600,000




00397410 SURTILUZ BOGOTA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2013 13,800,000
00397410 SURTILUZ BOGOTA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2014 10,400,000
02003240 SURTIMADERAS A V C 2015 4,000,000
01034603 SURTIMADERAS DEL OCCIDENTE LTDA 2014 1,229,887,975
01374903 SURTIMAGO LTDA 2015 23,711,596
01485719 SURTIMAR VIÑA DEL MAR 2015 1,200,000
01094725 SURTIMARMOL DEL NORTE 2015 20,000,000
02064403 SURTIMERCA´S 2013 2,000,000
02064403 SURTIMERCA´S 2014 2,000,000
02064403 SURTIMERCA´S 2015 2,000,000
01443936 SURTIMERCADOS DEL NORTE 2015 1,200,000
02502887 SURTIMERCADOS J E 2015 1,500,000
02059695 SURTIMOTOR LA 1A 2015 1,000
02059693 SURTIMOTOR LA 1A S.A.S. 2015 82,647,495
02146201 SURTIMPORTACIONES S A S 2015 4,829,110,250
02267579 SURTIMUEBLES MORENO 2015 1,000,000
02494845 SURTIOPTICAS ZULGIVISION 2015 10,000,000
00915162 SURTIPAN J G J 2015 1,200,000
01903416 SURTIPAPELES ROBLEDO 2015 51,320,000
01679258 SURTIPLASTICOS EL KANGURO 2015 103,458,000
01572166 SURTIPLASTICOS V R 2015 1,900,000
02418301 SURTIPOLLOS 22 J E 2015 600,000
02313292 SURTIPOLLOS EL PARQUE DE LA 86 2014 1,200,000
01688399 SURTIPOLLOS SEBASTIAN 2015 12,000,000
01125731 SURTIPUNTO 170 2015 1,250,000
02140765 SURTIQUESOS  PUNTO RICO 2015 7,000,000
02402871 SURTIQUESOS EL MANA J 2015 1,000,000
01294903 SURTIQUESOS SAN JOSE 2015 1,500,000
01094449 SURTIR ILUMINACION Y FERRETERIA 2015 2,000,000
01363190 SURTIR ILUMINACION Y FERRETERIA N. 2 2015 2,000,000
01516455 SURTIR ILUMINACION Y FERRETERIA N0 3 2015 2,000,000
01348534 SURTIRAVES DE LA 22 DL 2015 7,000,000
01637583 SURTIRED 2013 1,000,000
01637583 SURTIRED 2014 1,000,000
01637583 SURTIRED 2015 1,000,000
02227603 SURTIRED PALO 2013 1,000,000
02227603 SURTIRED PALO 2014 1,000,000
02227603 SURTIRED PALO 2015 1,000,000
02227626 SURTIRED REINA 2013 1,000,000
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02227626 SURTIRED REINA 2014 1,000,000
02227626 SURTIRED REINA 2015 1,000,000
01615283 SURTIREPUESTOS Y SERVICIOS DIESEL SAS 2015 198,575,237
02351504 SURTISABOR DE AVES MM 2014 1,000,000
02351504 SURTISABOR DE AVES MM 2015 1,000,000
01061971 SURTISALUD LTDA 2014 683,534,000
02170676 SURTISISTEMAS Y TECNOLOGIA SAS 2015 12,806,000
02364287 SURTISUELAS ABRIL 2015 3,110,750
00877740 SURTISUMICOMPUTO LTDA 2015 786,350,121
02269610 SURTITENDIDOS SAS 2013 1,000,000
02269610 SURTITENDIDOS SAS 2014 18,457,187
02269610 SURTITENDIDOS SAS 2015 20,800,937
00806825 SURTITEXTIL 2015 1,300,000
02222066 SURTITIENDA LA GLORIETA 2015 2,000,000
02029449 SURTITIENDAS DE LA 11 2015 5,060,000
01381502 SURTITIENDAS DE LA 11 LTDA 2014 301,050,000
01381502 SURTITIENDAS DE LA 11 LTDA 2015 301,050,000
01251050 SURTITIENDAS DE LA 11 SAS 2015 1,467,625,000
01034335 SURTITIENDAS E INSTITUCIONES S.A.S. 2014 3,338,890
02415332 SURTITODO ALEJANDRA 2015 1,200,000
01408777 SURTITODO MILITAR 2015 1,200,000
00792046 SURTITORTAS 2015 57,645,000
00339735 SURTITRACTOMULAS 2015 3,712,933,000
00339734 SURTITRACTOMULAS LIMITADA 2015 4,184,610,000
02355422 SURTITRAILER Y TRACTOMULAS 2015 33,500,000
02092404 SURTIVIVERES CHIA 2014 1,000,000
02092404 SURTIVIVERES CHIA 2015 1,200,000
01946001 SURTIVIVERES DE OCCIDENTE 2015 3,000,000
02471389 SURTIVIVERES DULCE HOGAR S A S 2014 20,000,000
01227166 SURTIVIVERES LA 35 2014 1,000,000
01227166 SURTIVIVERES LA 35 2015 12,380,000
02517840 SURTIWEB SAS 2015 7,500,000
01690033 SURTOPROVINCIA NO 1 2015 3,500,000
01690034 SURTOPROVINCIA NO 2 2015 5,000,000
01994047 SURTY MERCADOS INTEGRALES 2015 1,000,000
01838352 SURTY MUEBLES F.A. 2012 1,000,000
01838352 SURTY MUEBLES F.A. 2013 1,000,000
01838352 SURTY MUEBLES F.A. 2014 1,000,000
01838352 SURTY MUEBLES F.A. 2015 1,000,000
02519468 SURVEYS SERVICES SAS 2015 30,257,402
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01194990 SUS ASESORES UNO A LTDA 2015 42,917,000
02285211 SUS ENVASES PARRADO 2014 1,000,000
02285211 SUS ENVASES PARRADO 2015 1,000,000
02237458 SUS FINANZAS SAS 2015 52,913,041
00604744 SUS SEGUROS CONSULTORES DE SEGUROS
ORTEGON APONTE LTDA - EN LIQUIDACION
2014 1,600,000
02426871 SUSA BEJARANO ALIRIO 2014 1,100,000
00872073 SUSA BOLIVAR ROSA AURA MARIA 2014 45,000,000
02421793 SUSA MORA LEIDY GISETH 2015 1,700,000
02521663 SUSA PEDRAZA MARIA GRACIELA 2014 400,000
02514243 SUSA PEREZ JAIRO ANTONIO 2014 1,000,000
01066508 SUSA QUIJANO YUDY MILENA 2015 4,030,000
02443106 SUSA ROMERO GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
02446604 SUSA SANTANA MABEL XIOMARA 2014 1,200,000
02360192 SUSA VEGA RIGER GIOVANNI 2014 1,000,000
02512687 SUSABOR SAS 2015 5,000,000
02350395 SUSANAR SALUD 2015 14,516,744
01829745 SUSANAR SALUD S.A.S 2015 14,516,744
00709967 SUSANO ROMERO LUIS EFRAIN 2015 250,000,000
01495714 SUSANO VARON MARTHA ISABEL 2015 99,176,000
01919052 SUSAS S EN C 2015 775,398,000
02453286 SUSATAMA NEMOCON ANGEL OTONIEL 2014 1,200,000
00398158 SUSCRIPCIONES A DIFERENTES MEDIOS
SUSCRIMEDIOS LIMITADA
2014 43,000,000
02309559 SUSCRIPCIONES CONTABLES TRIBUTARIAS 2015 1,500,000
02329320 SUSCRIPCIONES E INVERSIONES SAS EN
LIQUIDACION
2014 20,321,136
02042734 SUSDATOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 26,957,000
02028442 SUSDOTACIONES INDUSTRIALES SAS 2015 15,000,000
01660627 SUSGUANTES S A S 2015 56,642,716
02524245 SUSHI CITY S A S 2014 40,000,000
01525248 SUSHI MONO LIMITADA 2015 1,249,206,952
02294768 SUSHI RAIL 2015 245,733,713
02218097 SUSHI RAIL SAS 2015 245,733,713
01323888 SUSHIGOZEN RESTAURANTE JAPONES 2014 154,560,761
01323888 SUSHIGOZEN RESTAURANTE JAPONES 2015 141,834,312
02225390 SUSHISAN  BY SR FUSION 2015 2,000,000
02130403 SUSO RUIZ S A S 2014 8,200,000
02130403 SUSO RUIZ S A S 2015 8,200,000
01812631 SUSPAP E U 2015 1,000,000
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02360254 SUSPE MARTINEZ ELSA YANETH 2014 1,000,000
02518424 SUSPE QUIROGA EDILBERTO 2015 1,000,000
02521394 SUSPENSIONES W G 2015 1,200,000
01893942 SUSPENSIONES Y REPUESTOS GM 2011 100,000
01893942 SUSPENSIONES Y REPUESTOS GM 2012 100,000
01893942 SUSPENSIONES Y REPUESTOS GM 2013 100,000
01893942 SUSPENSIONES Y REPUESTOS GM 2014 100,000
01893942 SUSPENSIONES Y REPUESTOS GM 2015 1,280,000
01930221 SUSPES MUÑOZ ORLANDO 2015 1,000
02447302 SUSPES REYES PAULA ANDREA 2014 1,200,000
02408619 SUSTAINABLE HOTELS GROUP SAS 2014 100,000,000
02109206 SUSTAINABLE INNOVATIONS SAS 2015 66,965,057
02283417 SUSTAINABLE INVESTMENT ADVISORS - SIA
SAS
2014 10,000,000
02454656 SUSTAINALYTICS S A S 2014 1,000,000
00555377 SUSTANCIAS BASICAS COLOMBIANAS SBC S A
S
2015 1,427,443,775
02528826 SUSTENTABLEMENTE SAS 2014 100,000
02513606 SUTA BARBOSA DAIANE LIZETH 2015 4,500,000
02450734 SUTA GARZON LUIS JOSE 2014 1,000,000
02465338 SUTA MAYORGA KATERINE 2014 1,000,000
01009714 SUTA PINZON DIEGO LEONARDO 2015 1,200,000
02351231 SUTA SANTOS MARIA GRACIELA 2015 1,200,000
01240324 SUTACHAN BOHORQUEZ ANA EMILSE 2014 10,600,000
01240324 SUTACHAN BOHORQUEZ ANA EMILSE 2015 10,600,000
01966654 SUTACHAN BOHORQUEZ MARIA LUZLINDA 2015 6,000,000
02451788 SUTACHAN OSMA JOSE FRANCISCO 2014 1,200,000
02436751 SUTACHAN SALGADO BLANCA BEATRIZ 2014 1,200,000
01333251 SUTAXI  S A S 2015 1,954,240,073
02186967 SUTECO SAS 2015 35,216,160
00099503 SUTEX S A S 2015 101,233,075,575
01867124 SUWWWEB 2012 1
01867124 SUWWWEB 2013 1
01867124 SUWWWEB 2014 1
01867124 SUWWWEB 2015 1
02089307 SUYAY ASESORES S A S 2015 4,000,116
01987831 SUYSER COLOMBIA SAS 2015 12,345,000
01373418 SUZONITO 2015 4,281,000
02484338 SUZUNAGA SANCHEZ MIRYAN 2014 500,000
02519757 SV INMOBILIARIA S A S 2015 98,277,217
02410166 SV PRODUCCIONES SAS 2015 10,000,000
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02529692 SV SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS S A S 2014 5,000,000
02375074 SVA Y TECNOLOGIA MOVIL DE COLOMBIA SAS 2015 986,936,261
02223355 SVARTZNAIDER BRENER SILVIA 2015 5,000,000
02103275 SVF INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA 2015 51,229,717
02416824 SVZ SAS 2014 9,000,000
02507227 SW INGENIERIA S A S 2015 10,537,867
02454033 SW INVESTMENTS S.A.S 2015 251,343,294
02441299 SWA TECHNOLOGY SAS 2014 1,000,000
02452341 SWAN MODELS SAS 2014 1,000,000
02447571 SWARON'S 2015 1,200,000
01544116 SWEATER S & SACOS 2014 1,000,000
01544116 SWEATER S & SACOS 2015 1,000,000
02321821 SWEATERS NUDE 2015 44,000
02242981 SWEATERS ROSSY´S SAS 2015 294,676,000
02098582 SWEBCOL SAS 2015 1,000,000
01851759 SWEET & CEREAL LTDA 2014 500,000
01851759 SWEET & CEREAL LTDA 2015 500,000
02293273 SWEET & DELIGHTFUL FUOD 2015 1,300,000
02161329 SWEET ANA S A S 2015 500,000
01789039 SWEET AND SOUR 2015 350,000
02306185 SWEET ANIMAL 2015 1,000,000
02146380 SWEET BOX TORTAS 2015 5,000,000
02236920 SWEET BRANDS SAS 2015 514,006,720
02463072 SWEET EMOTION S A S 2014 5,000,000
02510761 SWEET HOME 2015 1,200,000
02039130 SWEET HOME HOTEL 2015 10,000,000
02126772 SWEET LEMON SAS EN LIQUIDACION 2014 371,652,093
01846810 SWEET MACHINES 2015 3,000,000
01896657 SWEET MACHINES S.A.S 2015 2,525,823,900
02513671 SWEET PARADISE 2015 1,000,000
02501044 SWEET PLANET 2015 1,000,000
02210475 SWEET SLEEP 2015 1,500,000
01717170 SWEET SMILE DENTAL 2015 10,000,000
02194933 SWEETY FRUTS 2015 1,000,000
02043827 SWENSEN S HACIENDA SANTA BARBARA 2015 1
01613800 SWENSEN`S PALATINO 2012 65,000,000
01613800 SWENSEN`S PALATINO 2013 59,000,000
01613800 SWENSEN`S PALATINO 2014 54,000,000
01613800 SWENSEN`S PALATINO 2015 49,000,000
02521373 SWENSENS GRILL SAN  RAFAEL 2015 10
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01630512 SWENSENS ISERRA 100 2015 500,000
02395692 SWI COLOMBIA S A S 2015 1
02395690 SWI COLOMBIA SAS 2015 549,748,329
02402830 SWI COLOMBIA SAS 2015 1
02435899 SWIFT TECHNICAL COLOMBIA S A S 2015 108,732,000
02494406 SWIFT TECHNICAL COLOMBIA SERVICIOS
TEMPORALES S A S
2015 209,286,000
02281639 SWIG 2 S A S 2015 1,262,963,897
02264133 SWIG SAS 2015 7,775,938,511
00486218 SWIM SERVICE LTDA 2015 19,320,000
02065979 SWING MOOD FOOD S A S EN LIQUIDACION 2013 76,823,671
02225167 SWISS NUTRITIONAL CORPORATION SAS 2015 6,000,000
02304855 SWISS PRIVATE TUTORING SAS 2015 24,046,165
01805948 SWISSAROM S.A.S 2015 3,327,803,565
02366850 SWISSGEOTECH S A S 2014 21,000,000
02519003 SWISSPRO SAS 2014 100,000
01550456 SWIZER S LTDA 2015 2,577,000
02025315 SXPIDIUM 2015 1,230,000
02318758 SYARD FUMIGACIONES 2015 1,000,000
01756022 SYBAGS LTDA 2015 90,100,000
02511512 SYC CONSULTING SAS 2014 5,000,000
02300737 SYC SOLUCIONES INTEGRALES Y
COMERCIALES SAS
2015 17,157,000
02091416 SYCOMORUS S A S 2013 29,431,000
02091416 SYCOMORUS S A S 2014 29,431,000
02091416 SYCOMORUS S A S 2015 29,431,000
01840857 SYD BOGOTA 2015 11,651,515,019
00848109 SYDNEY BICICLETAS 2015 5,000,000
02407777 SYF INGENIERIA Y SERVICIOS SAS 2014 1,000,000
02328028 SYG CONSTRUCCIONES SAS 2015 14,720,000
02222334 SYG EMPRESARIAL SAS 2015 29,598,842
02017380 SYG INGENIERIA SAS 2015 648,741,962
02067975 SYG SECURITY ELECTRONIC SAS 2015 5,500,000
02046677 SYGMA LABORATORIES SAS 2014 384,812,119
02497843 SYGMA NEGOCIOS E INVERSIONES S.A.S 2015 24,850,440
00323224 SYLFRAN S A S 2015 11,177,439,000
00972104 SYLMAT Y CIA LTDA 2015 94,215,316
02443308 SYM INVERSIONES YASF SAS 2014 1,000,000
02279646 SYMARA S A S 2014 437,560,346
02529497 SYMETRIX SOFT S A S 2015 7,000,000
02394680 SYMMETRY ENERGY COLOMBIA S A S 2015 68,853,232
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02127043 SYN BOGOTANA DE FUMIGACIONES EL
EXTERMINADOR SAS
2015 5,000,000
02258545 SYNAPSES GRUPO LOGISTICO S A S 2014 50,151,901
01402135 SYNERGIA 360 2015 32,500,000
01724663 SYNERGIA AD S.A.S. 2015 412,525,774
01228448 SYNERGIA CONSULTORIA Y GESTION S.A 2015 4,692,207,870
02427326 SYNERGIA SOLUCIONES ESPECIALIZADAS
S.A.S
2015 165,387,866
02124027 SYNERGIATEL S A S 2013 2,500,000
02105219 SYNERGICA SOLUTIONS SAS 2015 95,130,000
02296494 SYNERGIE CONSULTANTS S.A.S 2015 10,000,000
02426809 SYNERGIES FOR SUCCESS SAS 2014 10,000,000
02317868 SYNERGO COMUNICACION ALTERNATIVA SAS 2015 100,000,000
02454098 SYNERGY & FORTRESS SAS 2014 40,000,000
01375104 SYNERGY CONSULTING GROUP SAS 2015 1,125,013,005
01649896 SYNERGY CONSULTORES AUDITORES S.A.S. 2015 190,422,599
02201001 SYNERGY CONSULTORIA INTEGRAL S.A.S. 2015 30,547,890
02470560 SYNERGY ENGINEERING SOLUTIONS GROUP S
A S
2014 5,000,000
01189211 SYNERGY ESTUDIO CREATIVO LIMITADA 2015 169,121,063
02397480 SYNERGY FITNESS SAS 2015 60,823,301
02280335 SYNERGY GLOBAL SOLUTIONS SAS 2014 50,000,000
00908693 SYNERGY INVESTMENTS S A S 2015 228,995,632
02153345 SYNERGY INVESTMENTS SEGUROS LTDA 2015 20,105,672
02434711 SYNERGY MOBILITY SAS 2014 10,000,000
S0045411 SYNERGY SOCIAL ONG 2014 1,000,000
S0045411 SYNERGY SOCIAL ONG 2015 1,000,000
02347204 SYNERGY SUMINISTROS INDUSTRIALES SAS 2015 199,180,361
02361817 SYNERGY TWELVE S A S 2014 30,000,000
02361817 SYNERGY TWELVE S A S 2015 30,000,100
01388517 SYNERGY WORK S A S 2015 2,352,578,973
02220341 SYNERGYTEK AMERICA SAS 2015 45,642,455
02261703 SYNERJET LATINA 2015 574,000
01029465 SYNGENTA S A 2015 221,880,764,000
02171453 SYNTHESIA COLOMBIA SAS 2015 2,884,557,485
02182381 SYNTOFARMA BAM BODEGA DE
ALMACENAMIENTO DE MATERIAL
2015 61,298,299
02182390 SYNTOFARMA PLANTA CEFALOSPORINAS 2015 1,087,290,776
00565640 SYNTOFARMA S A 2015 31,492,536,925
02358499 SYP BELTRAN S A S 2015 500,000
01629969 SYPEL & CIA LTDA 2014 2,560,339,191
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02508738 SYPTECHNOLOGY SAS 2014 1,000,000
01260666 SYR AUTO UNION 2004 1
01260666 SYR AUTO UNION 2005 1
01260666 SYR AUTO UNION 2006 1
01260666 SYR AUTO UNION 2007 10
01260666 SYR AUTO UNION 2008 1
01260666 SYR AUTO UNION 2009 1
01260666 SYR AUTO UNION 2010 1
01260666 SYR AUTO UNION 2011 1
01260666 SYR AUTO UNION 2012 1
01260666 SYR AUTO UNION 2013 1
01260666 SYR AUTO UNION 2014 1
01260666 SYR AUTO UNION 2015 1
01206454 SYRTECT LTDA 2015 984,283,240
01206473 SYRTECT LTDA 2015 25,000,000
00820870 SYS COMPUTADORES 2015 1,000,000
01523125 SYS COMPUTADORES 2015 1,000,000
01615876 SYS COMPUTADORES 2015 1,000,000
01712042 SYS COMPUTADORES E U 2015 105,346,000
01223631 SYS TECHNOLOGIES LTDA 2015 5,548,708,388
02178887 SYS TECNOLOGY NETWORKING LTDA 2014 3,000,000
02229949 SYS-TECH SUPPORT S A S 2015 58,939,000
02020047 SYSCO FABRICA BOGOTA 2015 1,000,000
02008443 SYSCO S A S 2015 17,963,445,107
02025871 SYSCO SA ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
02338411 SYSDAT SAS 2015 230,985,816
00662764 SYSDATEC SAS SIGLA SYSDATEC
INTERNATIONAL S.A.S. EN ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2014 1,133,062,000
01051630 SYSGRAF & CIA LTDA 2009 2,916,321
01051630 SYSGRAF & CIA LTDA 2010 2,519,622
01051630 SYSGRAF & CIA LTDA 2011 2,485,761
01051630 SYSGRAF & CIA LTDA 2012 2,915,530
01051630 SYSGRAF & CIA LTDA 2013 2,188,849
01051630 SYSGRAF & CIA LTDA 2014 2,294,000
01051630 SYSGRAF & CIA LTDA 2015 1,928,000
01526799 SYSONID SOLUCIONES INTEGRALES EN
SISTEMAS SONIDO Y SEGURIDAD LTDA
2015 584,284,943
02113086 SYSTEAM S A S 2015 1,000,000
01965699 SYSTECNOLOGY S A S 2015 24,580,361
02171236 SYSTEL INGENIERIA SAS 2014 5,000,000
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00351489 SYSTEM AMERICAN CARGO LTDA 2015 3,172,501,443
01785705 SYSTEM AND TECHNOLOGY LTDA 2015 79,171,908
01361038 SYSTEM AND TECNOLOGY B T 2015 1,000,000
01938301 SYSTEM CARGO LTDA 2015 52,589,000
00962547 SYSTEM CERAMIC 2015 2,000,000
01468764 SYSTEM COLOMBIA S A S 2015 5,885,081,837
01181680 SYSTEM FRYE  S A S 2015 5,170,000
01365022 SYSTEM GRAFICA 2015 1,913,028
00402041 SYSTEM INTEGRAL GROUP S.A.S. 2014 4,472,592,750
02485221 SYSTEM MOVIL SAS 2015 10,000,000
00734064 SYSTEM OFFICE ON LINE 2015 1,000,000
02401908 SYSTEM RECORDS SAS 2015 3,926,979
01604666 SYSTEM S SUPPORT AND SERVICES 2015 2,000,000
02110869 SYSTEM TEC ASOCIADOS S.A.S 2015 17,638,793
01878905 SYSTEM ZOE 2015 6,000,000
02314349 SYSTEMATICA LTDA 2015 7,005,000
02288478 SYSTEMATIZED BUSINESS SAS 2015 31,452,606
00401545 SYSTEMPACK LIMITADA 2015 5,881,560,467
02262017 SYSTEMS AG SOLUTIONS 2013 1,000,000
02262017 SYSTEMS AG SOLUTIONS 2014 1,000,000
02262017 SYSTEMS AG SOLUTIONS 2015 1,000,000
00917657 SYSTEMS AND NETWORKS TECNOLOGY PLUG
AND PLAY INGENIEROS DE SISTEMAS LTDA
2015 21,551,310
02065507 SYSTEMS ENERGY AND TELECOMUNICATIONS
S.A.S
2015 200,000,000
00569864 SYSTEMS FACTORY LIMITADA 2015 385,478,696
02000609 SYSTEMS STORE LIMITADA. 2015 126,333,364
01905252 SYSTEMS TRAINING S A S 2015 50,000,000
02157110 SYSTEMSERVER SAS 2014 37,582,400
01879069 SYSTEMTEL INVERSIONES S A S 2015 116,415,180
01390500 SYSTENETWORK E U 2015 1
01390423 SYSTENETWORK SAS 2015 112,986,294
02464609 SYSWIN OUTSOURCING STRATEGIES SAS 2014 15,000,000
02461418 SYSWIN SOFTWARE HOUSE SAS 2014 15,000,000
02354294 SYT.NET 2015 600,000
01841654 SYTECOM LTDA. 2015 65,001,979
02516368 SYTEM S A S 2014 3,000,000
02391333 SYVALL SAS 2015 21,130,000
02382374 SYX GROUP S A S 2015 1,476,307,581
02426255 SYY SOLUTIONS 2015 55,174,000
01395300 SYZ COLOMBIA S A S 2015 5,842,364,088
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00872202 SZAUER DE NARANJO SUSANA TERESA
ESTEFANIA
2015 500,000
02404977 SZECHWAN COMIDA CHINA 2015 1,000,000
01655717 T & B SYSTEM SAS 2015 82,174,000
02106459 T & C CH SAS 2015 212,948,273
02272825 T & C MUEBLES 2015 500,000
02230292 T & C SERVICES SAS 2015 1,911,320,833
02077322 T & G ASOCIADOS S.A.S. 2015 22,361,835
01707086 T & G MINOLTA LIMITADA 2015 549,499,690
02411216 T & G PUBLICIDAD E.U 2014 1,000,000
01245542 T & H COMPUTADORES S.A.S. 2015 1,121,996,209
02309038 T & H SOLUTIONS S A S 2015 30,000,000
01904443 T & L COMUNICACIONES LUISA 2015 1,200,000
02052930 T & P TEXTILES & PRODUCTOS SAS 2015 179,209,549
02172791 T & R 4X4 SAS 2015 817,247,688
01380187 T & R ASOCIADOS S.A.S. 2015 50,000,000
02322476 T & R CONFECCIONES.C.O 2015 2,000,000
02512050 T & R TRANSPORTES REPRESENTAR S A S 2014 620,000,000
02482886 T & T CONSULTING SAS 2015 3,000,000
01269321 T & T INGENIEROS ARQUITECTOS LTDA 2015 284,019,228
01163981 T & T MANUFACTURAS EN MADERA LTDA 2014 15,650,000
01163981 T & T MANUFACTURAS EN MADERA LTDA 2015 21,560,000
01578601 T & W INDUSTRIA Y MODA LTDA 2014 492,000
01578601 T & W INDUSTRIA Y MODA LTDA 2015 492,000
01464027 T C E TELECOMUNICATIONS AND CONSUMER
ELECTRONICS DE COLOMBIA S A
2015 608,181,601
02126276 T CHOKOLAT S A S 2015 500,000
01662116 T CON GLOBAL EDUCATION LIMITADA 2012 1
01662116 T CON GLOBAL EDUCATION LIMITADA 2013 1
01662116 T CON GLOBAL EDUCATION LIMITADA 2014 1
01662116 T CON GLOBAL EDUCATION LIMITADA 2015 1
02425236 T D A INGENIERIA S A S 2015 1,000,000
02318540 T D D TECNOLOGIA DESARROLLO & DEFENSA
SAS
2015 10,000,000
01370624 T E G DISEÑOS Y ESTRUCTURAS LTDA 2015 1,249,433,476
01370688 T E G DISEÑOS Y ESTRUCTURAS LTDA 2015 1,249,433,476
00972015 T EMPLOY SAS 2015 5,595,345,524
01878687 T G I FRIDAY S COLOMBIA LTDA 2015 1,608,170,962
02077396 T I T TRADE INDUSTRY TIME S A S 2012 1,000,000
02077396 T I T TRADE INDUSTRY TIME S A S 2013 1,000,000
02077396 T I T TRADE INDUSTRY TIME S A S 2014 1,000,000
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02473280 T L C EXPRESS TRANSPORTE LOGISTICA Y
CORREO SAS
2014 20,000,000
02522878 T L C RESTAURANTE 2015 2,000,000
02086360 T M P ABOGADOS CONSULTORES S A S 2015 386,232,477
02274867 T M S SERVICES S A S 2013 2,000,000
02274867 T M S SERVICES S A S 2014 2,000,000
01613602 T M TEXTI MUEBLES 2015 1,250,000
00507217 T M V TROQUELES Y MOLDES VILLATE 2015 6,800,000
01557925 T MEGA SAS 2015 142,000,000
01806205 T P GROUP S A 2015 511,359,236
01059586 T P P COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
LTDA
2015 3,000,000
01761260 T PIZARRO E U 2015 76,578,000
01276901 T R S LTDA 2015 1,930,000
02333014 T RESUELVE YA S A S 2014 20,000,000
01294304 T S L SA TRANSPORTE Y SOLUCIONES
LOGISTICAS S A EN LIQUIDACION
2014 3,817,435,553
01931613 T S M COLOMBIA SAS 2015 1,303,120,710
00391939 T S Q S A 2015 30,381,593,085
00695978 T SHIRT LAB S A S 2015 3,914,140,503
01606598 T UNO COLOMBIA S.A.S. SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION
2014 1,002,505,615
00955678 T V NET COLOMBIA 2015 10,000,000
01450289 T V S CONSTRUCCIONES LTDA 2015 970,719,312
01027538 T W A INGENIERIA DE CAUCHOS LTDA 2015 415,344,712
02059384 T Y A INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
01702748 T Y D CONSULTORIA EMPRESARIAL 2015 2,000
01893997 T Y G ESTRUCTURAS 2012 1,000,000
01893997 T Y G ESTRUCTURAS 2013 1,000,000
01893997 T Y G ESTRUCTURAS 2014 1,000,000
01893997 T Y G ESTRUCTURAS 2015 1,000,000
01076791 T Y G FURNITURE S.A.S 2015 1,717,126,910
02183472 T Y G INGENIERIA Y PROYECTOS SAS 2015 100,289,022
02066742 T Y G TALENTO Y GESTION S A S 2015 17,076,000
00671954 T Y H LTDA 2015 84,601,000
02160715 T Y K SPORT 2015 1,200,000
00127337 T Y LIN INTERNATIONAL 2015 2,231,737,757
01620102 T Y M MUEBLES 2015 900,000
01984511 T Y S INGENIERIA SAS 2015 102,143,859
02325396 T Y T ENERGIA Y COMUNICACIONES S A S 2015 422,169,673
02253166 T Y T SERVICIOS PROFESIONALES S.A.S 2015 7,000,000
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02471639 T Y. LIN COLOMBIA SAS 2015 101,875,100
02331431 T- BUSINESS SAS. 2014 23,632,633
01572814 T. COMUNICO 2015 1,200,000
02444529 T.B. STORE 2015 1,850,000
02011767 T.KELO 2011 1,000,000
02011767 T.KELO 2012 1,000,000
02011767 T.KELO 2013 1,000,000
02011767 T.KELO 2014 1,000,000
02011767 T.KELO 2015 1,000,000
02142372 T.L.C COLOMBIA SAS 2015 30,000,000
01593725 T.L.C. COMUNICACIONES 2012 1,000,000
01593725 T.L.C. COMUNICACIONES 2013 1,000,000
01593725 T.L.C. COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01593725 T.L.C. COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02496777 T.N. ROCIO NATURAL 2015 1,100,000
02274990 T.P.G. IMPORTADORES S.A.S. 2015 30,000,000
02425345 T&A ING S.A.S 2014 10,000,000
01819227 T&A TOPA & ASOCIADOS LTDA 2015 858,567,756
02128796 T&B CONSULTING SAS 2015 2,600,000
02342014 T&C TRAZOS Y CORTES S A S 2015 15,000,000
01085478 T&C UAP S.A.S. 2015 73,992,448,543
01783531 T&D CREATIVOS LTDA 2015 43,525,753
02519268 T&G ATLANTIS 2015 500,000
01245594 T&H COMPUTADORES LTDA 2015 2,900,000
02185878 T&M CONSTRUCCIONES SAS 2015 53,380,000
02512059 T&M DRYWALL SAS 2015 22,161,877
02395514 T&M LOGISTICS ZF S A S 2015 75,581,938
02495655 T&M MERCADEO S.A.S 2014 500,000
01652890 T&M OUTLET 2015 1,000,000
02478833 T&M PARTS S A S 2015 10,480,825
02264484 T&M PRODUCCIONES SAS 2014 5,000,000
02264484 T&M PRODUCCIONES SAS 2015 5,000,000
02297941 T&M TOOLS & MACHINERY S.A.S. 2015 41,399,000
01343531 T&O UNIVERSE COMUNICACIONES LTDA 2014 100,000
01343531 T&O UNIVERSE COMUNICACIONES LTDA 2015 111,000
01828801 T&PS CERTIFIED TRAINING AND PROJECT
SERVICES COLOMBIA S.A.S.
2015 494,565,000
02483358 T&R BLINDADOS LTDA 2015 304,179,561
02428805 T&R INVERSIONES SAS 2015 31,000,000
02517461 T&S AUDITORES CONSULTORES S.A.S 2015 12,115,000
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02149478 T&S SOLUCIONES SAS 2015 118,590,879
02446535 T&T CONSTRUCCIONES Y URBANISMO S A S 2014 20,000,000
02420989 T&T CONSTRUCTORES SAS 2014 6,000,000
02159946 T&T INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2014 56,844,000
02264418 T&T THE MARKETING MACHINE SAS 2015 1,000,000
02455524 T56STUDIO S A S 2014 10,000,000
02503649 T7 NETWORKS S.A.S 2014 1,200,000
02501030 TAASHI ARTESANIAS S A S 2014 1,000,000
01883333 TABA JIMENEZ ESTHER LIGIA 2015 300,000
01585929 TABA JIMENEZ MYRIAM DEL CARMEN 2015 300,000
02485010 TABACO TUMAY SAMUEL 2014 1,000,000
02506569 TABANI S.A.S. 2014 10,000,000
02269248 TABARES ARIAS ERISNELDY 2015 8,000,000
00834174 TABARES BEDOYA JOSE DIMAS 2014 1,100,000
00834174 TABARES BEDOYA JOSE DIMAS 2015 1,100,000
02528263 TABARES BERNAL MARIA CONSUELO 2014 1,200,000
02398420 TABARES CARDONA CESAR ALEJANDRO 2014 1,000,000
02419304 TABARES CASTRILLON MAURICIO ALEJANDRO 2014 500,000
02447909 TABARES CIFUENTES GLAUDI VIVIANA 2014 1,200,000
02350029 TABARES JARAMILLO SHIRLEY 2015 500,000
01651794 TABARES PEREZ LUIS JOSE 2015 900,000
02387907 TABARES POTES GINA PAOLA 2014 1,000,000
02408055 TABARES QUINTERO ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02406967 TABARES RAMIREZ YINA PAOLA 2014 2,000,000
02506814 TABARES RESTREPO MARIA NATALY 2014 1,232,000
02457763 TABARES RODRIGUEZ JAIME ARMANDO 2014 1,500,000
02149926 TABARES SALAZAR BLANCA ROCIO 2015 1,200,000
02443777 TABARES TOCA ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02522620 TABARES TORRES OSCAR 2015 1,000,000
02484747 TABARES VALLEJO DAVID 2014 350,000
01336114 TABAREZ MURCIA RONALD STIVEN 2005 650,000
01336114 TABAREZ MURCIA RONALD STIVEN 2006 650,000
01336114 TABAREZ MURCIA RONALD STIVEN 2007 650,000
01336114 TABAREZ MURCIA RONALD STIVEN 2008 650,000
01336114 TABAREZ MURCIA RONALD STIVEN 2009 650,000
01336114 TABAREZ MURCIA RONALD STIVEN 2010 650,000
01336114 TABAREZ MURCIA RONALD STIVEN 2011 650,000
01336114 TABAREZ MURCIA RONALD STIVEN 2012 650,000
01336114 TABAREZ MURCIA RONALD STIVEN 2013 650,000
01336114 TABAREZ MURCIA RONALD STIVEN 2014 650,000
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01946901 TABASCO COMIDA TRADICIONAL MEXICANA 2015 1,357,000
02282131 TABELCO S A S 2015 2,365,203,841
02488664 TABERNA BAGUA STAR 2015 1,288,700
02325422 TABERNA BAR AKA TE ESPERO 2015 550,000
02197135 TABERNA BAR EL ALCARAVAN 2015 600,000
02113429 TABERNA BAR EL ANDARIEGO 2015 1,500,000
02124049 TABERNA BAR EL TRAPICHE 2012 1,000,000
02124049 TABERNA BAR EL TRAPICHE 2013 1,000,000
02124049 TABERNA BAR EL TRAPICHE 2014 1,000,000
02124049 TABERNA BAR EL TRAPICHE 2015 1,000,000
02301433 TABERNA BAR LA 32 2015 1,280,000
01566112 TABERNA BAR LA PALMA DORADA 2015 1,280,000
02101724 TABERNA BAR PEPITO 2015 3,000,000
02345199 TABERNA BAR SANTAFEREÑO 2015 1,200,000
02319563 TABERNA DONDE MARY LA MONA 2015 1,200,000
02527391 TABERNA LA CABAÑA G. 2015 1,230,000
02226443 TABERNA LAS COLINAS BAR 2015 1,250,000
02484204 TABIMBA HERNANDEZ HERIBERTO 2014 500,000
01920312 TABIO DE CARMONA MARIA OFELIA 2015 8,500,000
02020964 TABIO NARVAEZ RODRIGO 2015 1,232,000
02316558 TABLA MATEUS DIANA MARCELA 2015 1,288,000
02418286 TABLA SANCHEZ LUIS ARMANDO 2014 500,000
00673234 TABLEGRES S A S 2014 5,297,018,014
01926754 TABLEROS DE LATINOAMERICA SAS 2015 1,015,368,473
02446282 TABLET PLANET S A S 2014 1,000,000
01892148 TABLITAS Y CARNES RESTAURANTE 2015 6,000,000
02484782 TABORDA ALONSO STEVEN ALEXANDER 2014 1,232,000
02442359 TABORDA CHAVERRA ALBA LIGIA 2014 8,000,000
02459166 TABORDA CORONADO OSWALDO JAVIER 2014 1,000,000
00955465 TABORDA GIRALDO JAIME ALBERTO 2015 2,296,468,819
02403187 TABORDA GUSTAVO HERNANDO 2014 5,000,000
01752562 TABORDA HERNANDEZ SERGIO ANTONIO 2014 1,115,783,451
00619170 TABORDA MATIZ NHORA SOFIA 2015 193,613,641
01949580 TABORDA MAYA Y CIA S EN C 2014 23,801,075,368
02513608 TABORDA POLO PAULA MAGDALENA 2014 1,000,000
01949231 TABORDA VELEZ & CIA S EN C 2014 80,379,193,591
01672572 TABULA 2015 40,472,000
02256799 TABULKA 2015 500,000
02117678 TAC SEGURIDAD LTDA 2015 339,415,900
02293070 TACARON CAFE BAR PIZZERIA 2015 2,190,000
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02340425 TACARON CENTRO COMERCIAL HAYUELOS 2015 4,316,200
02365790 TACARON PORTAL 80 2015 10,900,000
02453820 TACCHI FASHION SHOES 2015 10,000,000
02404946 TACHA  SANDRA MILENA 2014 1,000,000
00609481 TACHA GUERRERO MARIA ANGELICA 2015 10,962,000
00578817 TACHA GUERRERO VILMA MERCEDES 2015 13,020,000
02197568 TACHA HECTOR ARNULFO 2015 3,200,000
01054107 TACHA LADINO YOLANDA 2012 100,000
01054107 TACHA LADINO YOLANDA 2013 100,000
01054107 TACHA LADINO YOLANDA 2014 100,000
01054107 TACHA LADINO YOLANDA 2015 1,200,000
02390390 TACMI S A S 2015 20,000,000
02041240 TACO BELL ATLANTIS 2015 2,365,203,841
02308966 TACO BELL AV CHILE 2015 2,365,203,841
02125096 TACO BELL GRAN ESTACION 2015 2,365,203,841
02253727 TACO BELL TITAN 2015 2,365,203,841
02150358 TACO DEL OCHO 2015 5,000,000
02377497 TACO INN 2015 1,000
01890985 TACO TACO ANDES 2015 1,000,000
02496098 TACOKARDIA S.A.S 2014 1,000,000
00602111 TACOMETRO ELECTRONICO 2010 11,000,000
00602111 TACOMETRO ELECTRONICO 2011 14,000,000
00602111 TACOMETRO ELECTRONICO 2012 17,000,000
00602111 TACOMETRO ELECTRONICO 2013 21,000,000
00602111 TACOMETRO ELECTRONICO 2014 21,000,000
00602111 TACOMETRO ELECTRONICO 2015 5,250,000
02096087 TACONACHO 2015 1,500,000
00274077 TACONES EMMANUEL 2015 1,230,000
01331594 TACOS DELY WAY 2015 1,200,000
02314399 TACOS TUMBRAS 2015 5,000,000
01799203 TACOS Y EMPANADAS EL KUATE 2015 1,500,000
02527039 TACS ES S.A.S 2015 18,365,826
01704602 TACT&CO CONSULTORES LTDA 2015 103,028,488
02296423 TACT&CO PROMOTORES DE SEGUROS LTDA 2015 14,358,958
01889280 TACTAK SAS 2015 2,000,000
01761397 TACTICA EMPRESARIAL SU ESTRATEGIA PARA
LA COMPETITIVIDAD LTDA
2015 162,069,134
02414992 TACTICA ESTRATEGICA S A S 2014 10,000,000
01951674 TACTICA INMOBILIARIA S A S 2015 4,864,114,000
02338470 TACTICA MARKETING STARTUP S A S 2014 13,467,000
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02426512 TACTICA ONLINE S.A.S. 2014 5,000,000
00401865 TACTICA PUBLICIDAD LIMITADA 2015 48,000,000
02348133 TACTICA Y ESTRATEGIA EN SALUD S A S 2015 222,218,350
01687315 TACTICAL ARMY 911 2014 1,000,000
01687315 TACTICAL ARMY 911 2015 248,437,000
02256017 TACTICAL ARMY SAS 2015 248,437,000
01633929 TACTICAL DOGS LTDA 2014 98,163,000
02370379 TACTICAL FORCE SAS 2014 43,000,000
02370379 TACTICAL FORCE SAS 2015 45,000,000
01884613 TACTICO CONSULTORES LIMITADA 2015 196,748,360
01450352 TACTICO GROUP  S.A.S 2015 3,580,085,001
02035823 TACTIK CONSULTING S.A.S. 2014 500,000
02035823 TACTIK CONSULTING S.A.S. 2015 500,000
01797436 TACTIL S.A.S 2015 101,200,000
02521433 TACTTA INVERSIONES S.A.S. 2014 1,000,000
02469019 TACUMA CAMACHO HENRY 2014 1,200,000
01798500 TACUMA PRADA AMANDA STELLA 2015 7,000,000
02246829 TADA INVERSIONES S A S 2014 2,637,092,500
02493657 TAEL SAS 2014 10,000,000
02309833 TAEYANG ENVIRONMENTAL CORP SAS 2015 4,815,000
02066532 TAF TRADING S.A.S. 2015 57,704,324
01339247 TAFETA 2014 50,000
01339247 TAFETA 2015 50,000
02085050 TAFFUR OSPINA YUDY 2015 11,000,000
00447939 TAFRICO LTDA TECNOLOGIA AMERICANA DE
FRIO EN COLOMBIA
2015 54,452,000
01166286 TAFUR ALARCON CARLOS WILSON 2015 207,712,000
02401157 TAFUR ARISMENDI MARLENNY 2014 700,000
02464679 TAFUR AVILA MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02498435 TAFUR BARBOSA HELEN JOHANA 2014 1,200,000
02405271 TAFUR BONNELLS JUAN MAURICIO 2015 1,200,000
02410414 TAFUR CRUZ HUMBERTO 2014 1,100,000
02383213 TAFUR DE SAMPER MARIA MARGARITA 2015 1,100,000
02439008 TAFUR DOMINGUEZ ANDREA VIVIANA 2014 2,000,000
01251006 TAFUR ECHEVERRIA MIGUEL ARTURO 2012 100,000
01251006 TAFUR ECHEVERRIA MIGUEL ARTURO 2013 100,000
01251006 TAFUR ECHEVERRIA MIGUEL ARTURO 2014 100,000
01251006 TAFUR ECHEVERRIA MIGUEL ARTURO 2015 1,280,000
02457473 TAFUR EDUARDO 2014 20,000,000
01501066 TAFUR GARCIA ANA ISABEL 2015 1,900,000
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01951292 TAFUR GIL JOSE NORBERTO 2015 10,472,771
01021230 TAFUR GIRALDO YOLANDA 2015 3,050,000
02404411 TAFUR LOSADA ORLEY 2014 1,000,000
02446467 TAFUR MEJIA DIRCEU 2014 1,230,000
01491042 TAFUR MORALES GILBERTO 2015 1,000,000
02444405 TAFUR MORENO TOEDORO 2014 1,200,000
02407972 TAFUR NAVARRETE ANDREA JULIETH 2014 1,000,000
02157230 TAFUR NAVARRO ARGENIS 2015 1,200,000
02367190 TAFUR NAVARRO DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02481226 TAFUR PEDREROS YEIMI CAROLINA 2015 9,200,000
01157065 TAFUR PROMOTION SAS 2015 10,000,000
02398181 TAFUR RIVERA HERMIDES 2014 1,200,000
00839752 TAFUR VILLEGAS GUSTAVO 2015 269,800,160
02361747 TAFUR YATE NESQUED MAURICIO 2014 1,200,000
02350384 TAG INGENIERIA SAS 2015 1,600,000
00285918 TAGANGA LTDA 2015 411,333,420
02444447 TAGANGUILLA CONSULTORES ASOCIADOS SAS 2014 560,000
02317796 TAGS FOTOGRAFIA Y DISEÑO SAS. 2015 7,000,000
01645828 TAGUA DE COLOMBIA 2015 5,000,000
01276243 TAGUA LOGISTICS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA TAGUA LOGISTICS S.A.S.
2015 322,919,856
01703716 TAGUA Y SEMILLAS 2013 1,000,000
01703716 TAGUA Y SEMILLAS 2014 1,200,000
01703716 TAGUA Y SEMILLAS 2015 1,200,000
02018805 TAHAL COLOMBIA 2015 94,612,577
01129208 TAHITIAN NONI INTERNATIONAL COLOMBIA
LTDA
2014 237,431,736
01463529 TAHOMANET 2014 500,000
01463529 TAHOMANET 2015 500,000
01235939 TAHONAS 2011 1,000,000
01235939 TAHONAS 2012 1,000,000
01235939 TAHONAS 2013 1,000,000
01235939 TAHONAS 2014 1,000,000
01235939 TAHONAS 2015 1,000,000
02288925 TAHONAS 49 2014 1,000,000
02288925 TAHONAS 49 2015 1,000,000
01935105 TAHONAS DELEITTE LTDA 2014 8,926,000
01935105 TAHONAS DELEITTE LTDA 2015 36,781,001
02121451 TAI SPA SAS EN LIQUIDACION 2014 71,046,979
01399658 TAIMER S ESPITIA HERMANOS 2015 1,000,000
02207797 TAINOSOFT S A S 2015 98,546,568
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00177964 TAIP LTDA 2014 60,114,454
01198701 TAIPE GOMEZ LORENA SOLEDAD 2014 700,000
01198701 TAIPE GOMEZ LORENA SOLEDAD 2015 700,000
02422040 TAIR INGENIERIA SAS 2014 2,000,000
02032797 TAIRA CAFE 2015 60,000,000
02425409 TAIRA EXPERIENCIA VITAL S A S 2014 3,000,000
02051991 TAIRONA CONSULTORES S.A.S 2014 9,943,000
02192211 TAIRONAS ACCESORIOS 2015 1,500,000
02380244 TAITA COLMENARES YANETH 2014 1,200,000
02089976 TAITA TIQUE MARTHA PATRICIA 2014 2,000,000
02089976 TAITA TIQUE MARTHA PATRICIA 2015 5,000,000
01598241 TAIWAN WANG EXPRESS 2015 6,973,000
02448031 TAJUSA CONSTRUCCIONES SAS 2015 219,342,751
02471286 TAKARA FASHION 2015 15,000,000
02435479 TAKE AWAY FRESH FOOD S A S 2014 4,000,000
02485078 TAKE IT S A S 2015 500,000
02090324 TAKE ME 2015 1,200,000
02491758 TAKE ON ENGLISH 2015 1,000,000
01753008 TAKONEO 2015 2,500,000
01856254 TAKONES 2015 2,500,000
02300656 TAKTIKUS S A S 2014 5,000,000
02429246 TAKTISCHE S A S 2015 400,000,000
02484876 TAKTOS SAS 2014 150,000,000
01176230 TALABARTERIA CHAMORROS S EN C SIMPLE 2014 15,197,430
01176230 TALABARTERIA CHAMORROS S EN C SIMPLE 2015 15,197,430
02421239 TALADROS & EQUIPOS SAS 2014 30,000,000
02503559 TALATAA PROYECTOS S A S 2014 1,500,000
02381318 TALDEA SERVICIOS S A S 2014 1,000,000
02370382 TALENT AND CONSULTING GROUP SAS 2015 2,000,000
02223538 TALENT CONSULTING SAS 2015 33,506,000
02509698 TALENT EXPRESS COLOMBIA S.A.S. 2015 7,000,000
01964888 TALENT PARTNER SAS 2015 237,825,422
02342414 TALENTIS SAS 2015 27,478,000
02416579 TALENTO EMPRESARIAL DE COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
02407904 TALENTO ESTRATEGICO OCUPACIONAL S A S 2015 10,786,000
01975330 TALENTO ESTRATEGICO SAS 2015 2,000,000
02436991 TALENTO HUMANO DE LA SABANA S A S. 2015 27,180,663
01995398 TALENTO HUMANO Y GESTION S.A.S 2015 1,880,299,141
01676884 TALENTO NACIONAL LTDA 2015 413,956,413
02417079 TALENTO SANTO S A S 2014 1,200,000
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02277743 TALENTO Y CALIDAD SAS 2015 243,499,915
00591965 TALENTO Y DESARROLLO 2015 2,000
02405657 TALENTO Y EFECTIVIDAD SAS 2015 45,504,000
02414882 TALENTO Y GESTION S A S 2014 5,000,000
02167731 TALENTO Y SERVICIOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 179,050,000
02453582 TALENTO Y TALENTO S A S 2014 5,000,000
01744892 TALENTOS COOL 2015 1,000,000
02182126 TALENTOS EN SEGURIDAD LTDA 2015 9,580,000
02433615 TALERO ALFONSO FLOR MERCEDES 2014 2,000,000
00371843 TALERO ARANGUREN JULIO ARMANDO 2015 2,500,000
01129726 TALERO AVILA PEDRO 2015 150,814,541
01230489 TALERO BARRAGAN S EN C 2015 1,083,299,062
02414751 TALERO BORDA GUILLERMO 2014 1,200,000
02476725 TALERO CALDERON WALTHER EMILIO 2014 7,000,000
01092450 TALERO CARRERO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01795168 TALERO CHAVEZ GINA PAOLA 2009 600,000
01795168 TALERO CHAVEZ GINA PAOLA 2010 700,000
01795168 TALERO CHAVEZ GINA PAOLA 2011 800,000
01795168 TALERO CHAVEZ GINA PAOLA 2012 900,000
01795168 TALERO CHAVEZ GINA PAOLA 2013 900,000
01795168 TALERO CHAVEZ GINA PAOLA 2014 1,000,000
01795168 TALERO CHAVEZ GINA PAOLA 2015 1,200,000
02313307 TALERO CORTES ANGIE LORENA 2015 5,000,000
00293528 TALERO CRUZ LUIS JORGE 2015 17,800,000
01839528 TALERO DIAZ CARLOS JULIO 2015 7,000,000
02192702 TALERO DIAZ FLOR ALBA 2015 1,000,000
01757057 TALERO DIAZ GABRIEL 2015 1,000,000
02350203 TALERO FIGUEROA JAIRO HERNANDO 2015 5,000,000
00800240 TALERO GARCIA JULIO ENRIQUE 2015 51,025,800
02450649 TALERO GRACIA NOHORA CECILIA 2014 1,500,000
01181542 TALERO LEMUS MERY DEL CARMEN 2015 1,000,000
02328560 TALERO MARTINEZ DORA NELVA 2014 200,000
02022788 TALERO ORTEGON TOMMY ALEXANDER 2014 1,000,000
02022788 TALERO ORTEGON TOMMY ALEXANDER 2015 1,000,000
01583204 TALERO PINEDA JORGE ENRIQUE 2015 10,000,000
00545774 TALERO PRUDENCIO 2015 800,000
02384307 TALERO RIVERA LUZ DARY 2014 20,000,000
02456345 TALERO RUEDA & ASOCIADOS SAS 2015 11,566,995
02357165 TALERO SANCHEZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
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02357165 TALERO SANCHEZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02501045 TALERO TALERO BLANCA LILA 2015 3,000,000
01860314 TALERO TALERO GLORIA INES 2015 300,000
02471788 TALERO TAMARA SANTIAGO 2014 5,540,000
00315012 TALERO VARELA SEGUNDO RODOLFO 2015 10,000,000
02144025 TALERO VEGA ANDREA JOHANNA 2014 1,000,000
00645027 TALHER LIMITADA 2015 32,800,000
02273558 TALIESIN S A S 2014 1,017,149,649
02519764 TALITA GROUP S A S 2015 4,922,480
01787688 TALK MEDIA GROUP S.A.S. 2015 66,961,000
01983125 TALK POINT LIMITADA 2011 100
01983125 TALK POINT LIMITADA 2012 100
01983125 TALK POINT LIMITADA 2013 100
01983125 TALK POINT LIMITADA 2014 100
01983125 TALK POINT LIMITADA 2015 100
02466006 TALKING TECHNOLOGY SAS 2014 50,000,000
02326993 TALLA 12 SAS 2014 8,000,000
01891452 TALLER 301 S.A.S. 2015 308,652,305
02414126 TALLER A ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2014 9,000,000
02503611 TALLER A SU CASA SAS 2014 5,000,000
02027043 TALLER ALEX PRIMERA DE GNV 2014 1,000,000
02027043 TALLER ALEX PRIMERA DE GNV 2015 1,000,000
02347520 TALLER ARTISTICO TONIÑO 2015 1,288,000
00738242 TALLER AUTO CARLOS 2015 2,000,000
02156804 TALLER AUTO STAR FA 2014 900,000
02156804 TALLER AUTO STAR FA 2015 900,000
02271840 TALLER AUTO ZAVI 2015 1,300,000
00709999 TALLER AUTOMOTRIS CURREA CHAPARRO 2009 500,000
00709999 TALLER AUTOMOTRIS CURREA CHAPARRO 2010 500,000
00709999 TALLER AUTOMOTRIS CURREA CHAPARRO 2011 500,000
00709999 TALLER AUTOMOTRIS CURREA CHAPARRO 2012 500,000
00709999 TALLER AUTOMOTRIS CURREA CHAPARRO 2013 500,000
00709999 TALLER AUTOMOTRIS CURREA CHAPARRO 2014 500,000
01183470 TALLER AUTOMOTRIZ JOSE RUBIANO 2015 1,100,000
02521395 TALLER AUTOMOTRIZ TYREPLUS 2015 800,000,000
02004179 TALLER BER.PAR 2013 100,000
02004179 TALLER BER.PAR 2014 100,000
02004179 TALLER BER.PAR 2015 1,200,000
00212825 TALLER BORDA 2015 1,900,000
01887527 TALLER CARCOLOR 2014 600,000
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01887527 TALLER CARCOLOR 2015 600,000
01582324 TALLER CARPIN MUEBLES 2012 100,000
01582324 TALLER CARPIN MUEBLES 2013 100,000
01582324 TALLER CARPIN MUEBLES 2014 100,000
01582324 TALLER CARPIN MUEBLES 2015 1,200,000
02008722 TALLER CONCEPTUAL S A S 2014 72,026,506
02457117 TALLER COPETE 2015 1,800,000
02074138 TALLER CREATIVO MI PEQUEÑO MUNDO 2015 1,280,000
00993202 TALLER CREATIVO TERAPIAS INTEGRADAS
BRINCOS Y BRINQUITOS S.A.S.
2015 22,250,717
00244367 TALLER DE ANTEOJERIA LTDA 2015 3,505,578
01206447 TALLER DE APRENDIZAJES LIMITADA 2014 12,370,626
01886637 TALLER DE ARQUITECTURA Y URBANISMO
LTDA
2015 193,260,066
02345911 TALLER DE ARTES GABY 2015 1,280,000
01538991 TALLER DE ARTESANIAS ANVALNIC 2012 500,000
01538991 TALLER DE ARTESANIAS ANVALNIC 2013 500,000
01538991 TALLER DE ARTESANIAS ANVALNIC 2014 500,000
01538991 TALLER DE ARTESANIAS ANVALNIC 2015 6,200,000
02135133 TALLER DE BICICLETAS LA 17 2012 500,000
02135133 TALLER DE BICICLETAS LA 17 2013 500,000
02135133 TALLER DE BICICLETAS LA 17 2014 500,000
02135133 TALLER DE BICICLETAS LA 17 2015 500,000
00472067 TALLER DE COMUNICACION GRAFICA
UNIVISUAL LIMITADA
2014 81,629,000
02516498 TALLER DE CONFECCIONES MARGUT SAS 2014 10,000,000
02182867 TALLER DE CONVERSIONES GAZON GAS 2015 1,280,000
00816457 TALLER DE CREACION INFANTIL E U 2015 1,800,000
00465364 TALLER DE DISEÑO GINOFER 2015 194,688,950
01987400 TALLER DE ELECTRONICA EL AMPERIO 2011 500,000
01987400 TALLER DE ELECTRONICA EL AMPERIO 2012 500,000
01987400 TALLER DE ELECTRONICA EL AMPERIO 2013 500,000
01987400 TALLER DE ELECTRONICA EL AMPERIO 2014 500,000
01987400 TALLER DE ELECTRONICA EL AMPERIO 2015 1,288,000
01279408 TALLER DE ENCUADERNACION RICARDO
CORAZON DE PAPEL
2015 4,500,000
00774772 TALLER DE ENMARCACION 45 - 21 2015 8,100,000
00363567 TALLER DE ENSAMBLE LTDA 2015 847,935,000
01842783 TALLER DE ESPECIALIZADO DE RECICLAJE
FUNTESA
2014 1




00696664 TALLER DE ESTRATEGIA S A S 2015 312,000,000
02435463 TALLER DE INVESTIGACION Y DISEÑO S A S 2014 5,000,000
02354584 TALLER DE JOYERIA " VILLAMIL" 2015 1,000,000
01439789 TALLER DE JOYERIA ALGARIN CERRA 2015 1,020,000
02066779 TALLER DE JOYERIA G S S 2015 18,500,000
02511008 TALLER DE JOYERIA H B 2015 1,200,000
00693288 TALLER DE JOYERIA LA ESMERALDA A.P.B. 2015 33,300,000
02302330 TALLER DE JOYERIA MEJIA 2015 1,200,000
01205479 TALLER DE JOYERIA OROGEMESIS 2012 800,000
01205479 TALLER DE JOYERIA OROGEMESIS 2013 800,000
01205479 TALLER DE JOYERIA OROGEMESIS 2014 800,000
01205479 TALLER DE JOYERIA OROGEMESIS 2015 4,300,000
01819915 TALLER DE JOYERIA Y PLATERIA GERI 2011 1
01819915 TALLER DE JOYERIA Y PLATERIA GERI 2012 1
01819915 TALLER DE JOYERIA Y PLATERIA GERI 2013 1
01819915 TALLER DE JOYERIA Y PLATERIA GERI 2014 1
01819915 TALLER DE JOYERIA Y PLATERIA GERI 2015 1
02351858 TALLER DE LATONERIA Y PINTURA EL ARTE 2015 1,000,000
02491527 TALLER DE LATONERIA Y PINTURA HUMBERT-
AUTOS
2015 1,200,000
02267930 TALLER DE MADERAS RAMIREZ 2015 1,700,000
02065478 TALLER DE MADERAS SAN ISIDRO 2015 20,000,000
02444570 TALLER DE MECANICA & REPUESTOS NBB 2015 5,000,000
01178840 TALLER DE MECANICA ALFROD 2015 1,350,000
01366982 TALLER DE MECANICA DONDE ALDEMAR 2015 7,532,000
00807012 TALLER DE MECANICA EL PINO 2015 1,280,000
01039499 TALLER DE MECANICA JORGE ROSSO 2015 1,200,000
01477187 TALLER DE MECANICA JOSE RAUL 2015 1,250,000
00831204 TALLER DE MECANICA MULTICAR 2015 1,000,000
01944951 TALLER DE MECANICA RAUL MURCIA 2015 2,500,000
02417063 TALLER DE MOTOS EL TIGRE 2015 1,100,000
02403834 TALLER DE ORNAMENTACION JC S A S 2014 1,200,000
02418141 TALLER DE ORNAMENTACION SAMUEL ANGEL 2015 1,200,000
02124771 TALLER DE PISOS INDUSTRIALES T P I SAS 2013 5,000,000
01032933 TALLER DE PLANTAS ELECTRICAS Y
ENSAMBLE
2015 20,000,000
02145254 TALLER DE PLATERIA Y ORFEBRERIA
FAINORY VALENCIA
2014 1,200,000
02145254 TALLER DE PLATERIA Y ORFEBRERIA
FAINORY VALENCIA
2015 1,200,000
00934175 TALLER DE REFACCION DE MUEBLES 2014 1,070,000
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00934175 TALLER DE REFACCION DE MUEBLES 2015 1,100,000
02004253 TALLER DE REPUESTOS PERILLA 2012 1,000,000
02004253 TALLER DE REPUESTOS PERILLA 2013 1,000,000
02004253 TALLER DE REPUESTOS PERILLA 2014 1,000,000
02004253 TALLER DE REPUESTOS PERILLA 2015 1,000,000
01245856 TALLER DE SERVICIO ELECTRICO EL PAISA
E U
2015 2,000,000
01245900 TALLER DE SERVICIO ELECTRICO EL PAISA
E U
2015 2,000,000
01310022 TALLER DE SERVICIO ESPECIALIZADO
FERWAGEN
2015 20,000,000
01414779 TALLER DE SOLDADURA CAMPOS 2015 1,000,000
02496259 TALLER DE SOLUCIONES ANALITICAS
AVANZADAS SAS
2015 39,272,000
S0001831 TALLER DE TALLERES ASOCIACION. SIN
EMBARGO PARA SU PRESENTACIONY DIFUSION
UTILIZARA EL NOMBRE TALLER DE TALLERES
2015 12,742,226
00055120 TALLER DE TEJIDOS CESAR ANTONIO FLOREZ 2015 1,700,000
02114076 TALLER DEL CARPINTERO TDC 2015 535,000
01177388 TALLER DEL CIRCUITO ECO - TURISTICO DE
CASTILLA Y SUS ALREDEDORES
2015 1,200,000
01860229 TALLER DEL VESTIDO CALZADO Y ALQUILER
DE SMOKING
2015 2,600,000
02113730 TALLER DIGITAL JC SAS 2015 190,962,625
02468896 TALLER EL MONO BRICEÑO 2015 1,200,000
01610117 TALLER EL PACHUNO H N 2015 1,500,000
01721714 TALLER EL RESORTE DE LA SEXTA 2015 7,000,000
00465431 TALLER ELECTRONICO NATIONAL 2015 1,000,000
00845854 TALLER ESTILOS IMPRESOS LTDA 2015 5,000,000
02198814 TALLER ESTUPIÑAN 2014 1,000,000
02198814 TALLER ESTUPIÑAN 2015 1,000,000
01074103 TALLER FABRICACION Y REPARACION DE
CALZADO SPORT MAHER
2015 2,000,000
02122638 TALLER FERNANDEZ OMAR 2014 1,000,000
02122638 TALLER FERNANDEZ OMAR 2015 1,000,000
02108619 TALLER GUILLERMO SUA 2015 1,000,000
02520019 TALLER GUIOMAR 2015 1,000,000
01063522 TALLER HONDA CRA 20 2015 1
01063524 TALLER HONDA NORTE 2015 1
01272144 TALLER IDARRAGA 2015 2,500,000
00878758 TALLER INDUSTORNO 2012 1,200,000
00878758 TALLER INDUSTORNO 2013 1,200,000
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00878758 TALLER INDUSTORNO 2014 1,200,000
00878758 TALLER INDUSTORNO 2015 1,200,000
00409746 TALLER INDUSTRIAL CARVIT MARIO CARDONA 2015 117,030,000
00579386 TALLER INDUSTRIAL DE ELECTRO MECANICA
LTDA INELME LTDA - EN LIQUIDACION
2010 3,000,000
00579386 TALLER INDUSTRIAL DE ELECTRO MECANICA
LTDA INELME LTDA - EN LIQUIDACION
2011 3,000,000
00579386 TALLER INDUSTRIAL DE ELECTRO MECANICA
LTDA INELME LTDA - EN LIQUIDACION
2012 3,000,000
00579386 TALLER INDUSTRIAL DE ELECTRO MECANICA
LTDA INELME LTDA - EN LIQUIDACION
2013 3,000,000
01826161 TALLER INDUSTRIAL EL TIGRE COLOMBIA
SAS
2015 8,757,386,000
02481228 TALLER INDUSTRIAL M F 2015 8,000,000
01799214 TALLER INFANTIL APRENDER JUGANDO 2015 10,000,000
02178567 TALLER INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO 2013 1,000,000
02178567 TALLER INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO 2014 1,100,000
02178567 TALLER INFANTIL TALENTOS DEL FUTURO 2015 1,200,000
01008662 TALLER JAIME ROJAS PINTURA ARTISTICA 2014 6,500,000
01008662 TALLER JAIME ROJAS PINTURA ARTISTICA 2015 6,600,000
02441700 TALLER JAL 2015 1,170,000
01792911 TALLER JULIO ROMERO 2010 900,000
01792911 TALLER JULIO ROMERO 2011 900,000
01792911 TALLER JULIO ROMERO 2012 900,000
01792911 TALLER JULIO ROMERO 2013 900,000
01792911 TALLER JULIO ROMERO 2014 900,000
01792911 TALLER JULIO ROMERO 2015 900,000
00854810 TALLER LAS PALMAS LTDA 2011 1,050,000
00854810 TALLER LAS PALMAS LTDA 2012 1,050,000
00854810 TALLER LAS PALMAS LTDA 2013 1,050,000
00854810 TALLER LAS PALMAS LTDA 2014 1,050,000
00854810 TALLER LAS PALMAS LTDA 2015 1,050,000
01840706 TALLER LOS DOS AMIGOS DE SIMIJACA 2010 1,000,000
01840706 TALLER LOS DOS AMIGOS DE SIMIJACA 2011 1,000,000
01840706 TALLER LOS DOS AMIGOS DE SIMIJACA 2012 1,000,000
01840706 TALLER LOS DOS AMIGOS DE SIMIJACA 2013 1,000,000
01840706 TALLER LOS DOS AMIGOS DE SIMIJACA 2014 1,000,000
01840706 TALLER LOS DOS AMIGOS DE SIMIJACA 2015 1,000,000
01630225 TALLER LOZANO DIAZ 2015 1,500,000
00927390 TALLER LUIS O HERRERA 2015 1,645,000
02053967 TALLER MACIAS BERNAL 2013 1,000,000
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02053967 TALLER MACIAS BERNAL 2014 1,000,000
02053967 TALLER MACIAS BERNAL 2015 1,100,000
02423614 TALLER MALLELA SAS 2015 3,438,143
01113941 TALLER MAUROS LENGUAZAQUE 2015 9,900,000
01996769 TALLER MECANICA SAMUEL RODRIGUEZ UBATE 2015 1,250,000
01348426 TALLER MECHAS V 2015 600,000
00673479 TALLER METALICAS KELEN 2015 2,500,000
02271658 TALLER MOLINA M Y L 2014 1,000,000
02271658 TALLER MOLINA M Y L 2015 1,000,000
02108637 TALLER MONTA LLANTAS JH 2015 1,000,000
02256238 TALLER MOTO ENEVIS 2015 1,000,000
01774056 TALLER MOTO ORLAND 2015 1,200,000
01291501 TALLER MOTORES JAPONESES 2015 1,200,000
01751117 TALLER MUEBLES EL NEVADO 2011 450,000
01751117 TALLER MUEBLES EL NEVADO 2012 450,000
01751117 TALLER MUEBLES EL NEVADO 2013 450,000
01751117 TALLER MUEBLES EL NEVADO 2014 450,000
01751117 TALLER MUEBLES EL NEVADO 2015 450,000
02318033 TALLER OPTICO 3000 2014 1,000,000
02318033 TALLER OPTICO 3000 2015 1,100,000
02446745 TALLER OPTICO ARIWAKI 2015 1,800,000
02306975 TALLER OPTICO OPTIFAM 2 2015 9,000,000
00835322 TALLER OPTICO OPTIREPARACIONES 2015 3,000,000
00817650 TALLER ORNAMENTACION J C 2015 9,784,000
01537093 TALLER OWEM JOYEROS 2014 9,000,000
01537093 TALLER OWEM JOYEROS 2015 9,000,000
02077165 TALLER PREMIUM 170 2015 998,048,706
01881712 TALLER REPARACIONES ALEXANDER 2014 1,000
01881712 TALLER REPARACIONES ALEXANDER 2015 1,000
01958945 TALLER RESORTES Y ESPIRALES 2015 10,000,000
02462830 TALLER RIZOMAS SAS 2014 10,000,000
01631271 TALLER SANTA BARBARA ARTICULOS
RELIGIOSOS
2015 6,000,000
01206404 TALLER SANTOS 2014 1,200,000
01206404 TALLER SANTOS 2015 1,200,000
01113210 TALLER SEI KOU CALLE 71 2015 1
02073238 TALLER TODOAUTO AYALA 2013 600,000
02073238 TALLER TODOAUTO AYALA 2014 800,000
02073238 TALLER TODOAUTO AYALA 2015 1,000,000
01733856 TALLER TRUCK FRENOS 2013 800,000
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01733856 TALLER TRUCK FRENOS 2014 1,000,000
01733856 TALLER TRUCK FRENOS 2015 1,200,000
00083368 TALLER Y ALMACEN ANDES LTDA 2014 486,966,000
00141189 TALLER Y FERRETERIA EL CONDOR 2015 1,644,375,412
00141188 TALLER Y FERRETERIA EL CONDOR LTDA 2015 1,644,375,412
02397039 TALLER Y JOYERIA CARDONA JOYEROS 2015 22,000,000
01556203 TALLER Y JOYERIA ORIENT LUIS JESUS 2014 2,000,000
01556203 TALLER Y JOYERIA ORIENT LUIS JESUS 2015 5,000,000
02456625 TALLER Y REPUESTOS MOTOS YIYO 2015 5,000,000
01575021 TALLERAUTOS DEL NORTE LTDA 2014 6,250,000
01575021 TALLERAUTOS DEL NORTE LTDA 2015 6,250,000
01575049 TALLERAUTOS DEL NORTE LTDA 2014 6,250,000
01575049 TALLERAUTOS DEL NORTE LTDA 2015 6,250,000
02510286 TALLERES  S.G 2015 1,200,000
02084557 TALLERES ACOSTA JR SAS 2015 37,515,072
00027255 TALLERES ALEJANDRO TRIANA 2014 20,000,000
00027255 TALLERES ALEJANDRO TRIANA 2015 20,000,000
01072956 TALLERES AUTO CONTROL DE MARIANO 2015 1,200,000
00156675 TALLERES AUTO PINTURA 2015 1,000,000
00304082 TALLERES AUTOMECANICOS RAMON BERNAL 2015 280,855,042
00135298 TALLERES AUTOMOTORS LIMITADA 2015 7,014,000
00156674 TALLERES AUTOPINTURA  S.A.S 2015 1,340,801,091
00416758 TALLERES B A S 2015 500,000
01699944 TALLERES BISSON 2015 1
02235404 TALLERES CAMILO 2015 1,150,000
00998806 TALLERES CASA RENOL 2015 4,000,000
01037712 TALLERES CEPEDA 2015 60,000,000
01420815 TALLERES COMBERCAR 2015 6,000,000
01164026 TALLERES COPENHAGUE 2015 1,000,000
01081153 TALLERES COPENHAGUE LTDA 2015 10,000,000
02471325 TALLERES CREARTE SAS 2015 500,000
01082954 TALLERES DIAZ 2015 10,000,000
02346589 TALLERES DIAZ EN CRECIMIENTO 2015 1,200,000
00021842 TALLERES DIAZ LTDA 2015 4,584,476,052
00446081 TALLERES EDIUS JOYAS 2015 1,100,000
00425751 TALLERES EL PADRE 2015 1,050,000
00725038 TALLERES EL REFUERZO 2015 14,900,000
00579275 TALLERES ELECTRICOS PARRA 2015 1
01825255 TALLERES ELECTRO BEJARANO A Y S 2015 1,000,000
00590402 TALLERES ELECTRO GARCIA LIMITADA 2015 764,945,329
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00384849 TALLERES ELECTROPARRA 2015 4,600,000
02486881 TALLERES EXTRARAPIDO S.A.S 2015 2,410,122
02227471 TALLERES FERMAR 2015 1,200,000
00883981 TALLERES FONCI 2015 8,495,000
00347560 TALLERES GABRIEL CAMACHO Q 2015 2,500,000
01409253 TALLERES GUSTAVO CHACON E U 2015 10,500,000
01409356 TALLERES GUSTAVO CHACON E U 2015 10,500,000
00281263 TALLERES H.M. 2015 7,200,000
00353974 TALLERES INDUSTRIALES ALFREDO CAMARGO
E HIJO LTDA
2015 71,838,401
00101144 TALLERES INTERCOMANDO 2015 15,000,000
01021573 TALLERES J B 2015 1
01021473 TALLERES J B EMPRESA UNIPERSONAL 2015 10,000,000
02352146 TALLERES J.P. 2015 1,200,000
02449584 TALLERES JAGAP SAS 2015 1,200,000
01246824 TALLERES JAISON 2015 1,250,000
02025124 TALLERES JAVIAUTOS 2011 1,000,000
02025124 TALLERES JAVIAUTOS 2012 1,000,000
02025124 TALLERES JAVIAUTOS 2013 1,000,000
02025124 TALLERES JAVIAUTOS 2014 1,000,000
02093644 TALLERES JET SAS 2015 97,112,109
00948063 TALLERES L G R LIMITADA 2015 25,000,000
01887321 TALLERES LA VERDE SALAZAR 2015 2,350,000
00690341 TALLERES LEC 2015 2,000,000
02140207 TALLERES LUCAS 2013 100,000
02140207 TALLERES LUCAS 2014 100,000
02140207 TALLERES LUCAS 2015 1,200,000
00618409 TALLERES M A Z INDUSTRIAL 2015 53,212,000
00200385 TALLERES M Z LIMITADA 2014 3,050,114,000
01446222 TALLERES MARCO A 2015 6,400,000
00078939 TALLERES MEJOR LIMITADA MEJIA JORGE O
SIMPLEMENTE TALLERES MEJOR LIMITADA
2015 218,822,000
01665601 TALLERES MERCURY HERMANOS 2015 1,200,000
01751125 TALLERES MORAN 2015 1,200,000
00047240 TALLERES OSCAR 2012 1,500,000
00047240 TALLERES OSCAR 2013 1,500,000
00047240 TALLERES OSCAR 2014 1,500,000
00047240 TALLERES OSCAR 2015 1,500,000
01336634 TALLERES PACHECO MOTORS 2012 3,150,000
01336634 TALLERES PACHECO MOTORS 2013 3,450,000
01336634 TALLERES PACHECO MOTORS 2014 3,750,000
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01336634 TALLERES PACHECO MOTORS 2015 4,050,000
01298775 TALLERES PANTANO 2015 225,556,813
00033721 TALLERES PARRA 2015 2,000,000
00462203 TALLERES PATZ 2015 800,000
00187906 TALLERES PUENTE ARANDA 2015 8,000,000
01979680 TALLERES RICHARD DE SOACHA 2015 1,000,000
00735738 TALLERES RINCON VILLAMIZAR 2012 5,000,000
00735738 TALLERES RINCON VILLAMIZAR 2013 5,000,000
00735738 TALLERES RINCON VILLAMIZAR 2014 5,000,000
00735738 TALLERES RINCON VILLAMIZAR 2015 5,000,000
00295193 TALLERES ROJAS GUTIERREZ 2015 1,000,000
02413510 TALLERES ROLDAN & PULIDO S A S 2014 50,000,000
02083290 TALLERES SAIZ 2012 1,000,000
02083290 TALLERES SAIZ 2013 1,000,000
02083290 TALLERES SAIZ 2014 1,000,000
02083290 TALLERES SAIZ 2015 8,000,000
00704063 TALLERES SANCHEZ RIAÑO 2015 10,000,000
02277931 TALLERES SEGOVIA COLOMBIA SAS 2014 22,001,000
00088846 TALLERES SERVIELECTRICOS 2015 5,000,000
00491952 TALLERES SERVIELECTRICOS LTDA 2015 530,287,308
00444572 TALLERES SERVIREMOLQUES 2015 1,200,000
02421529 TALLERES SERVITANQUES SAS 2015 15,750,000
00002002 TALLERES TECNICOS COLOMBIANOS LIMITADA 2015 3,834,429,582
00079995 TALLERES TECNO VARGAS 2015 1,200,000
00002003 TALLERES TENICOS COLOMBIANOS 2015 3,834,429,582
00690886 TALLERES TOVAR ORTIZ 2015 1,000,000
00290182 TALLERES TRANCHITA 2015 465,830,936
00209281 TALLERES TRANCHITA LTDA 2015 465,830,936
01667550 TALLERES URREGO Y MURCIA S DE H 2015 1,000,000
02305152 TALLERES URREGO Y MURCIA SAS 2015 35,000,000
01864520 TALLERES VEGA INGENIERIA SAS 2015 35,500,215
02425393 TALLERES VEROMA S A S 2014 2,300,000
02439281 TALLERES WALDO SANCHEZ SAS 2014 1,000,000
00111900 TALLERES WERSIN SAS 2014 1,211,675,349
02361282 TALLERES Y EQUIPOS DE PERFORACION L &
M SAS
2015 113,911,969
01723154 TALLERES Y TRANSPORTES PACHON LTDA 2015 8,000,000
02438059 TALLERES ZITRON S.A. SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,129,316,522
01257493 TALLEREZ RODRIGUEZ JUNIOR 2015 3,050,000
02429753 TALLO S A S 2014 10,000,000
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01806388 TALLOS Y PETALOS DE COLOMBIA S.A.S 2015 221,113,666
02335559 TALLY COLOMBIA S.A.S. 2015 100,955,370
01170290 TALMAC LIMITADA 2015 28,053,376
00627517 TALMEER ARQUITECTOS LTDA 2014 116,318,750
02407010 TALO Y COMPAÑIA S A S 2014 10,000,000
02150500 TALOU SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,604,269,533
02293596 TALOUS GROUP SAS 2015 30,000,000
00764378 TALTON INTERNACIONAL SAS 2015 16,812,814,253
01549092 TAM SUMINISTROS 2015 1,000,000
02147402 TAMAHITI AYUDAS DIDACTICAS 2015 80,000,000
01571724 TAMALERIA DOÑA MARIA PALMA 2015 600,000
01824850 TAMALERIA Y RESTAURANTE LA AMISTAD 2015 2,000,000
02412334 TAMALERIA Y RESTAURANTE LA AMISTAD # 3 2015 2,000,000
01291077 TAMALES DE LA 67 2015 2,100,000
00883610 TAMALES DE LA ABUELA 2015 442,155,000
01416415 TAMALES DE LA MARIA 2012 800,000
01416415 TAMALES DE LA MARIA 2013 900,000
01416415 TAMALES DE LA MARIA 2014 1,000,000
01416415 TAMALES DE LA MARIA 2015 1,200,000
01723742 TAMALES EL CHAPARRAL 2015 500,000
02212657 TAMALES FANNY 2013 1,000,000
02212657 TAMALES FANNY 2014 1,000,000
02212657 TAMALES FANNY 2015 1,000,000
01965514 TAMALES MARIA M A C 2014 1,000,000
01965514 TAMALES MARIA M A C 2015 1,000,000
01370557 TAMALES TOLIMENSES DOÑA ROSANA 2015 643,303,888
01209957 TAMALES TOLIMENSES EL MANA 2015 5,000,000
01962175 TAMALES TOLIMENSES EL REY 2011 950,000
01962175 TAMALES TOLIMENSES EL REY 2012 950,000
01962175 TAMALES TOLIMENSES EL REY 2013 950,000
01962175 TAMALES TOLIMENSES EL REY 2014 950,000
01376561 TAMALES WENDY 2015 1,000,000
02176456 TAMALES Y LECHONA SAN JUAN Y SAN PEDRO 2015 1,000,000
01518057 TAMALES YOLY Y DIANA 2013 1,000,000
01518057 TAMALES YOLY Y DIANA 2014 1,000,000
01518057 TAMALES YOLY Y DIANA 2015 1,280,000
02404880 TAMAR FINCA RAIZ S A S 2015 37,489,693
01918328 TAMARA CELY JUAN PABLO 2015 1,288,000
02445191 TAMARA GUEVARA NEIL 2014 1,000,000
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02446288 TAMARA HERRERA ANA ISABEL 2014 1,200,000
02444588 TAMARA MERIÑO LUZ AIDA ROSA 2014 10,000,000
02440126 TAMARA RAMIREZ CLARA INES 2014 5,540,000
01309212 TAMARA RODRIGUEZ JUAN PABLO 2014 1,260,000
01309212 TAMARA RODRIGUEZ JUAN PABLO 2015 1,300,000
02509863 TAMARINDUS RESTAURANTE Y EVENTOS S A S 2014 1,000,000
01629453 TAMARITA FRESH S.A.S 2015 78,133,018,000
01486007 TAMATIZ SA 2014 5,000,000
01486007 TAMATIZ SA 2015 5,000,000
02397232 TAMAYO  CARLOS ALBERTO 2015 6,500,000
02412354 TAMAYO AGUDELO ALEJANDRA KATERINE 2014 2,000,000
02435365 TAMAYO BORRAY FABIO ANDRES 2014 1,000,000
02489381 TAMAYO CASTAÑEDA NIRYDA YAZMIN 2014 1,000,000
02480898 TAMAYO CASTRILLON KELLY JOHANNA 2014 500,000
00419685 TAMAYO DIAZ ANGELA INES 2013 900,000
00419685 TAMAYO DIAZ ANGELA INES 2014 1,000,000
00419685 TAMAYO DIAZ ANGELA INES 2015 1,000,000
02450262 TAMAYO DOMINGUEZ EDWIN DAVID 2014 1,200,000
02510450 TAMAYO GALVEZ ANGELICA LYLLYAM 2015 2,500,000
02519722 TAMAYO GARCIA DIEGO FERNANDO 2014 21,230,000
01815490 TAMAYO GIRALDO MARIA RENELSY 2015 22,006,510
02468535 TAMAYO GUERRERO FABIO ENRIQUE 2014 500,000
02455490 TAMAYO GUTIERREZ YECENIA 2015 20,000,000
02461637 TAMAYO HIGUERA HUMBERTO 2014 1,800,000
01333679 TAMAYO LAVERDE WILLIAM FERNANDO 2015 4,000,000
02512225 TAMAYO LOMBANA MYRIAM TERESITA DEL
NIÑO JESUS
2014 12,000,000
02177875 TAMAYO LONDONO EDWIN ISIDRO 2014 1,000,000
02469518 TAMAYO MARIELA 2015 1,000,000
02354265 TAMAYO MARTINEZ CARLOS FERNANDO 2014 500,000
01671291 TAMAYO MEDINA ESTEBAN 2012 500,000
01671291 TAMAYO MEDINA ESTEBAN 2013 500,000
01671291 TAMAYO MEDINA ESTEBAN 2014 500,000
01671291 TAMAYO MEDINA ESTEBAN 2015 500,000
02397313 TAMAYO MORA ANGELA ROCIO 2014 1,232,000
01953135 TAMAYO MORENO MERY CECILIA 2015 9,000,000
02430700 TAMAYO ORTIZ LORENA 2014 1,500,000
02496239 TAMAYO PABON LEANDRO 2014 1,000,000
01935934 TAMAYO PALACIOS JESUS ALBERTO 2015 900,000
02419326 TAMAYO PARRA LAURA LORENA 2014 1,000,000
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01856827 TAMAYO PEDROZA DIEGO ALONSO 2015 500,000
02485706 TAMAYO RAMIREZ ANA LIMBANIA 2015 500,000
02108555 TAMAYO RIAÑO ESPERANZA 2015 2,000,000
02483239 TAMAYO RODRIGUEZ EDGARD 2014 1,200,000
02319705 TAMAYO SALAZAR LUZ AYDA 2015 1,200,000
02485266 TAMAYO SALAZAR YUDY ANDREA 2015 1,200,000
02436549 TAMAYO SANCHEZ FABIO ANDRES 2015 1,000,000
02434265 TAMAYO SANCHEZ ROLANDO ANTONIO 2014 1,000,000
02399194 TAMAYO SOSA JORDANZA 2014 1,000,000
02302535 TAMAYO TAMAYO NINI LILIANA 2015 500,000
02189488 TAMAYO TAMAYO REINALDO 2014 500,000
02470284 TAMAYO VARGAS ISMAEL ERNESTO 2014 1,000,000
01834207 TAMAYO VARGAS RUBIELA 2015 1,000,000
02521856 TAMBO CHAPARRO HELENA 2014 1,200,000
02501394 TAMBO SARMIENTO LAIDY CATALINA 2014 2,500,000
00826699 TAMBOR QUIM 2015 1,500,000
02470618 TAMBOREAL COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01172618 TAMCO 2015 20,000,000
00657858 TAMCO SAS 2015 241,705,932
02480532 TAMI CARGO LOGISTIC SAS 2014 20,000,000
02465792 TAMI PEÑA LUZ ELIANA 2014 630,000
01427076 TAMPA TANK & WELDING INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 185,488,000
01437683 TAMPOALEGRE S.A.S. 2015 2,568,603,448
01446864 TAMPOSERVI 2015 1,000,000
02505958 TAMSA ENTERTAINMENT SAS 2014 1,000,000
01903650 TAMY DE MESA DORIS 2015 5,000,000
02496439 TAN DELICIOSO ... COMO EN CASA 2015 14,000,000
02529723 TANC SAS 2014 20,000,000
02471526 TANCO ROJAS LUZ STEFANNY 2014 3,000,000
01989400 TANCORP SAS 2015 1,448,747,195
02399319 TANDAVA S A S 2015 20,590,000
01747430 TANDEM APOYO EN PROCESOS ESCOLARES SAS 2015 663,922,036
02380142 TANDEM DISEÑO Y ESTRATEGIA DE EVENTOS
S A S
2015 110,014,000
01749018 TANDEM INSOURCING S A S 2015 1,405,630,320
02105405 TANDIOY CUANTINDIOY BENJAMIN 2014 1,000,000
02387502 TANFELS TECNOLOGY S A S 2015 3,000,000
00927631 TANGARA LTDA 2013 730,644,722
00927631 TANGARA LTDA 2014 564,845,000
00927631 TANGARA LTDA 2015 555,278,102
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01166684 TANGARIFE CARMONA MARTHA YANETH 2006 400,000
01166684 TANGARIFE CARMONA MARTHA YANETH 2007 400,000
01166684 TANGARIFE CARMONA MARTHA YANETH 2008 600,000
01166684 TANGARIFE CARMONA MARTHA YANETH 2009 600,000
01166684 TANGARIFE CARMONA MARTHA YANETH 2010 700,000
01166684 TANGARIFE CARMONA MARTHA YANETH 2011 700,000
01166684 TANGARIFE CARMONA MARTHA YANETH 2012 700,000
01166684 TANGARIFE CARMONA MARTHA YANETH 2013 700,000
01166684 TANGARIFE CARMONA MARTHA YANETH 2014 800,000
01166684 TANGARIFE CARMONA MARTHA YANETH 2015 1,200,000
02498128 TANGARIFE GARCIA LUZ STELLA 2014 1,232,000
02207693 TANGARIFE GIRALDO JORGE LUIS 2014 4,000,000
02344615 TANGARIFE HERRERA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02509328 TANGARIFE JOSE JAIR 2014 1,300,000
02511463 TANGARIFE MEDINA JULY ALEXANDRA 2014 1,200,000
02444449 TANGARIFE MORALES LUIS GUILLERMO 2014 1,200,000
02521548 TANGARIFE NARANJO ANGELA PATRICIA 2014 1,000,000
02516134 TANGARIFE ORTIZ LUZ ANGELA 2014 700,000
02453675 TANGARIFE PARRA MARIA ISABEL 2014 100,000
02462261 TANGARIFE ROMERO GIOVANNA MILENA 2015 1,500,000
01280095 TANGARIFE TORRES & ASOCIADOS S A S 2015 1,969,556,882
00456697 TANGARIFE VALENCIA GUSTAVO MAURICIO 2010 20,000,000
00456697 TANGARIFE VALENCIA GUSTAVO MAURICIO 2011 20,000,000
00456697 TANGARIFE VALENCIA GUSTAVO MAURICIO 2012 20,000,000
00456697 TANGARIFE VALENCIA GUSTAVO MAURICIO 2013 20,000,000
00456697 TANGARIFE VALENCIA GUSTAVO MAURICIO 2014 20,000,000
00456697 TANGARIFE VALENCIA GUSTAVO MAURICIO 2015 20,000,000
01503277 TANGELO LIGHT 2015 2,000,000
02404177 TANGENTE BTL SAS 2014 1,000,000
02413104 TANGEOCOL SAS 2014 30,000,000
02325920 TANGERE SAS 2014 54,378,380
02417822 TANGIBLE IN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
02489142 TANGO JEANS 2015 1,000,000
00175757 TANGO SHOW CREAM PEREIRA 2015 1,200,000
02522506 TANGOPOLIS BUENOS AIRES S A S 2014 4,000,000
02452903 TANGOPOLIS LTDA 2014 6,000,000
02466483 TANGRAM CONSULTORES EDUCATIVOS S A S 2014 15,000,000
02225654 TANGRAM SAS 2013 1,000,000
02225654 TANGRAM SAS 2014 1,000,000
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02225654 TANGRAM SAS 2015 1,000,000
02343633 TANGUA VASQUEZ NURY 2015 1,000,000
02051735 TANIA ELECTRIC SAS EN LIQUIDACION 2014 872,661,682
02281557 TANIMODI SAS 2015 113,950,000
01265998 TANIUM TECH SAS 2015 489,877,311
02504434 TANK NUTRITION SAS 2014 10,000,000
02451416 TANKAR 2015 1,000,000
02201665 TANNER IN 2015 1,100,000
02151664 TANO SUPPLY SERVICES S A S 2015 599,573,000
02376455 TANQUES E INSTALACIONES SAS 2015 165,963,000
02525475 TANQUES Y EQUIPOS DE CARGA PESADA
TEPSA SAS
2015 100,000,000
02453349 TANTALOS P U B 2015 1,000,000
00786556 TANTE S A 2015 6,329,797,939
02400465 TANTRA PRODUCCIONES SAS 2015 30,768,738
02422630 TAO CONSULTORES SAS 2015 15,096,914
02059213 TAO PERDOMO YAMILDER 2015 1,000,000
02434808 TAO QUINTERO DANIEL 2014 1,500,000
02296312 TAO SOLUCIONES JURIDICAS INTEGRALES
SAS
2015 48,618,000
01759895 TAO STUDIO 2015 5,000,000
01759885 TAO STUDIO LTDA 2015 89,368,000
02490776 TAOMEE 2015 100,000
00707736 TAOS Y CIA LTDA. C.I. 2015 736,093,934
02499021 TAP-IN S.A.S. 2015 10,000,000
02302089 TAP-TECNOLOGIAS AVANZADAS PARA
PAVIMENTOS SAS
2015 336,967,000
02250062 TAPAL QUIMICOS SAS 2015 74,596,589
02259396 TAPANFI SAS 2015 373,131,924
01920233 TAPARTE S A S 2015 92,004,000
00590390 TAPAS & TAPONES LTDA 2015 54,713,912
02026601 TAPAS Y TACONES ALFANUMERICA 2015 1,200,000
01748076 TAPAS Y TACONES LA UNION 2015 1,000,000
02458227 TAPASCO ANDRES FELIPE 2014 500,000
02527653 TAPASCO BEDOYA EDUAR 2014 2,000,000
02423912 TAPASCO LADINO YESID ARTURO 2014 1,200,000
02307674 TAPASCO OSPINA YOLIAN ARLEX 2015 98,562,145
02122871 TAPECLEAN SAS 2014 23,630,312
01266672 TAPETES HOLANDESES 2015 1,000,000
00098432 TAPETES HOLANDESES LTDA 2015 447,071,093
02398676 TAPETES JM 2015 2,000,000
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01711699 TAPETES PRESTIGIO 2015 3,333,330
01711694 TAPETES PRESTIGIO SAS 2015 14,053,424
01672046 TAPETES Y FIBRAS FLORES DE MAYO 2015 14,000,000
02304333 TAPI INYECTADOS RESTREPO S A S 2015 36,360,747
02107403 TAPI STAR 2015 3,000,000
00320022 TAPIA BENALCAZAR JUAN WALBERTO 2015 9,000,000
02364388 TAPIA CAPERA LUZ DARY 2014 40,000,000
02476929 TAPIA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,500,000
02314195 TAPIA DE AGUSTIN ANGEL FRANCISCO 2014 1,000,000
02464119 TAPIA NANCY YANETH 2014 1,000,000
02334090 TAPIA ORTEGA JOSE RICARDO 2014 250,000
02334090 TAPIA ORTEGA JOSE RICARDO 2015 250,000
02296100 TAPIA SANCHEZ HELLMANN BERARDO 2015 7,532,000
01714664 TAPIA WALTERO WILMER 2015 1,000,000
02479442 TAPIAS ARDILA ROSMARY 2014 1,000,000
02526684 TAPIAS BARROS ARMANDO DE JESUS 2014 1,200,000
00978258 TAPIAS CELIS GIOVANNY 2014 1,200,000
00978258 TAPIAS CELIS GIOVANNY 2015 1,200,000
00714077 TAPIAS CUTA LUIS EDUARDO 2015 1,229,545,630
02114557 TAPIAS GONZALEZ FREDY 2015 1,000,000
02457440 TAPIAS GONZALEZ MONICA LILIANA 2014 1,200,000
02299170 TAPIAS GUARIN ROBINSON 2015 2,000,000
02332194 TAPIAS HERNAN RICARDO 2014 1,100,000
00664487 TAPIAS JAIMES GLADYS 2015 10,000,000
02413698 TAPIAS RIVERA RAUL ALFONSO 2014 1,200,000
02457522 TAPIAS RODRIGUEZ JESUS ANTONIO 2014 1,200,000
02475934 TAPIAUTOS NASCAR 2015 1,266,000
02378191 TAPIAUTOS SUPER LUJOS 2015 1,000,000
02080526 TAPICARPAS GONZALEZ 2015 1,000,000
01471488 TAPICERIA AUTOMOTRIZ TITO TOVAR PAEZ 2015 1,500,000
01104697 TAPICERIA AUTOS 2015 1,200,000
01694005 TAPICERIA CHUCHO TORRES 2012 1,000,000
01694005 TAPICERIA CHUCHO TORRES 2013 1,000,000
01694005 TAPICERIA CHUCHO TORRES 2014 1,000,000
01694005 TAPICERIA CHUCHO TORRES 2015 1,280,000
00698410 TAPICERIA LAS BRISAS 2015 4,000,000
01927645 TAPICERIA VICTOR ZABALA LOS TRES
ELEFANTES
2015 1,000,000
00950190 TAPICERIA Y CERRAJERIA EL BOSQUE 2015 1,280,000
02352792 TAPICERIA Y HERRAJES STIVEN 2014 1,050,000
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02352792 TAPICERIA Y HERRAJES STIVEN 2015 1,050,000
01510604 TAPIE ARIAS YENITSE 2015 1,179,000
02275678 TAPIERO ACUÑA ANGELICA 2015 5,000,000
02506285 TAPIERO ALCALI MAURICIO 2014 3,000,000
02501256 TAPIERO ANA EMILIANA 2014 1,200,000
02341946 TAPIERO BELTRAN MELBA JAZMIN 2014 1,000,000
02341946 TAPIERO BELTRAN MELBA JAZMIN 2015 1,000,000
02452722 TAPIERO CABALLERO ESMERALDA 2014 1,200,000
02511845 TAPIERO CARMONA ANYELA ZULEMA 2014 3,000,000
01840623 TAPIERO DIAZ MERY 2015 10,000,000
02119311 TAPIERO ERMELINDA 2014 700,000
02455588 TAPIERO ESQUIVEL PABLO ENRIQUE 2015 1,200,000
02382076 TAPIERO HELDA 2015 1,100,000
02151059 TAPIERO MALAMBO EDITH 2014 450,000
02498405 TAPIERO MILLAN YUSELI ELIANA 2014 1,000,000
01795416 TAPIERO OLIVERA DEYCI 2015 1,200,000
02448867 TAPIERO OYOLA DIANA MARCELA 2014 1,800,000
02421726 TAPIERO POLOCHE SILVERIO 2014 10,000,000
02459640 TAPIERO ROSAS KHRISTIAN CAMILO 2014 1,179,000
02056610 TAPIFORROS 2015 4,200,000
02246518 TAPIFORROS 7 DE AGOSTO S A S 2015 18,990,546
01811979 TAPIMOTOS LA 15 2014 27,600,000
01811979 TAPIMOTOS LA 15 2015 29,600,000
00858254 TAPIVIDRIOS LA 57 G C 2015 1,900,000
02085558 TAPIZADOS NATAZZY 2015 1,200,000
02457772 TAPS S A S 2014 5,000,000
02392879 TAPUY SAS 2015 10,000,000
02471142 TAQUE MACIAS JOSE MIGUEL 2015 1,200,000
01616882 TAQUERIA CALLE 116 2015 1
01596943 TAQUERIA CALLE 93 2015 1
02349241 TAQUERIA DON CLEMENTE S A S 2015 61,582,107
02493681 TAQUINAS CABRERA FELIDIA INES 2014 1,200,000
00393765 TAR LTDA 2015 2,387,406,797
02403869 TARANTTINA VIAJES SAS 2015 2,000,000
02427788 TARANTTINA VIAJES SAS 2015 2,000,000
02400306 TARAZONA & ROJAS ABOGADOS ASOCIADOS S
A S
2014 300,000
02437564 TARAZONA AYA KAYT ELENA 2014 5,000,000
00843342 TARAZONA CAICEDO JAIRO ERNESTO 2015 3,000,000
02432987 TARAZONA CARRERO LILIA YARLEY 2015 1,000,000
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02358596 TARAZONA COMUNICACIONES SAS 2014 41,000,000
02435117 TARAZONA ESPINEL SONIA PATRICIA 2014 1,200,000
01115253 TARAZONA ESPITIA MIGUEL ARCANGEL 2014 900,000
01115253 TARAZONA ESPITIA MIGUEL ARCANGEL 2015 900,000
02431049 TARAZONA FLOREZ WILMAN DARIO 2014 1,100,000
01226172 TARAZONA GOMEZ PABLO MARTIN 2011 10,000
01226172 TARAZONA GOMEZ PABLO MARTIN 2012 100,000
01226172 TARAZONA GOMEZ PABLO MARTIN 2013 100,000
01226172 TARAZONA GOMEZ PABLO MARTIN 2014 100,000
01226172 TARAZONA GOMEZ PABLO MARTIN 2015 1,200,000
02013127 TARAZONA GROUP S A S 2015 465,166,655
02464971 TARAZONA JIMENEZ CARLOS EDUARDO 2014 2,000,000
02522775 TARAZONA LARGO VICTOR JULIO 2014 1,200,000
01837885 TARAZONA MARTINEZ JACQUELINE 2015 1,280,000
01096095 TARAZONA MONTENEGRO LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01499748 TARAZONA PALACIOS JAIRO ALBERTO 2015 7,250,000
01590310 TARAZONA SANCHEZ LUIS ALFONSO 2014 2,358,000
02525923 TARAZONA TARAZONA EDWIN 2014 1,000,000
00595112 TAREAS 2015 630,273,449
00527238 TAREAS TALLER DE REDACTORES ASOCIADOS 2015 630,273,449
02145411 TAREAS Y LABORES SERVICIOS TEMPORALES
S A S
2015 665,272,025
02514248 TAREFA S A S 2014 1,000,000
02233064 TARGET DIGITAL S A S 2015 23,350,000
02077529 TARGET GROUP SERVICE OUTSOURCING
S.A.S.
2015 70,000,000
01617199 TARGET INSIGHTS SAS 2015 866,193,594
01879590 TARGET JEANS 2015 1,000,000
02321595 TARGET PC SAS. 2014 6,769,763
01890184 TARGETT SUMINISTROS  Y ACCESORIOS SAS 2015 50,000,000
02179192 TARIMAS PISOS Y PASARELAS S A S 2015 358,519,787
02392544 TARIMAS Y PASARELAS T T L SAS 2015 53,000,000
02281185 TARJE S L U 2015 59,687,000
02485286 TARJETA COLPAGO S A S 2014 50,000,000
00376500 TARJETA FRAGATA 2015 878,889,188
02452775 TARJETA REAL SAS 2014 10,000,000
02087610 TARJETA UNICA SAS 2014 1,000,000
01922131 TARJETAS E IMPRESOS CELY 2015 800,000
02309869 TARJETAS FEELING 2015 1,000,000
01850095 TARPON S A S 2015 494,384,435
02428369 TARQUI PRIETO JHONN BRENNER 2014 1,232,000
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02428365 TARQUI PRIETO YHOJAN ALEXANDER 2014 1,232,000
02295756 TARQUINO GARCIA SANDRA MILENA 2015 1,500,000
02339896 TARQUINO GONZALEZ CARLOS GIOVANNI 2014 1,000,000
02342140 TARQUINO GONZALEZ NAKARITH 2014 1,000,000
02342140 TARQUINO GONZALEZ NAKARITH 2015 1,000,000
01759529 TARQUINO MENDOZA ANGELA PATRICIA 2015 2,352,000
02440143 TARQUINO VARGAS CLARA INES 2014 2,000
02492940 TARRIBA RIOS DEIVIS DE JESUS 2014 2,000,000
02446502 TARSCO COLOMBIA SAS 2014 60,000,000
01698581 TARTALETA Y POSTRES 2014 100,000
01698581 TARTALETA Y POSTRES 2015 450,000
00524621 TARTAS Y TORTAS ANGELITA 2015 38,300,000
02458418 TASAS Y TARIFAS S A S 2014 3,000,000
00139315 TASCA RINCON DE ESPAÑA GOURME 2013 1,000,000
00139315 TASCA RINCON DE ESPAÑA GOURME 2014 1,000,000
00139315 TASCA RINCON DE ESPAÑA GOURME 2015 1,000,000
01354170 TASCA RINCON DE ESPAÑA LIMITADA 2012 1,000,000
01354170 TASCA RINCON DE ESPAÑA LIMITADA 2013 1,000,000
01354170 TASCA RINCON DE ESPAÑA LIMITADA 2014 1,000,000
01354170 TASCA RINCON DE ESPAÑA LIMITADA 2015 1,000,000
01354697 TASCA RINCON DE ESPAÑA LIMITADA 2012 1,000,000
01354697 TASCA RINCON DE ESPAÑA LIMITADA 2013 1,000,000
01354697 TASCA RINCON DE ESPAÑA LIMITADA 2014 1,000,000
01354697 TASCA RINCON DE ESPAÑA LIMITADA 2015 1,000,000
02467219 TASCON MINOTA ROSA MARIA 2014 10,000,000
02506777 TASCON OSPINA ANLLY TATIANA 2014 3,000,000
01941442 TASCON SANTAMARIA & ASOCIADOS LTDA 2015 612,500
02307091 TASCOR SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS 2015 61,750,000
00307587 TASERVIN 2015 31,000,000
01551319 TASERVIN & CIA S EN C 2015 894,857,190
02268826 TASGLAM SAS 2013 100,000
02268826 TASGLAM SAS 2014 100,000
02268826 TASGLAM SAS 2015 100,000
02526349 TASHI DELEK S A S 2014 10,000,000
01869145 TASHI FASHION LTDA 2015 1,500,000
02080516 TASNET S A S 2015 1,171,541,516
02008124 TAT TUAM ASI 2015 1,100,000
02243557 TATA INGENIERIA Y TECNOLOGIA SAS 2015 3,000,000
02525196 TATA PEDRAZA 2015 5,000,000
02345272 TATA S PIZZERIAS Y RESTAURANTES S A S 2014 50,000,000
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01783737 TATAMI DISEÑO Y ARQUITECTURA LTDA 2014 29,585,005
01783737 TATAMI DISEÑO Y ARQUITECTURA LTDA 2015 39,097,783
02464693 TATAMI SUSHI & WOK S A S 2015 10,835,000
01938277 TATAN INVERSIONES S A S 2015 624,871,610
02474505 TATAR GANDUR GABRIEL HASSEN 2014 1,200,000
02051467 TATATUJO SAS 2015 3,330,712,700
00526836 TATE  S A S 2015 19,000
00820219 TATE 1 S A S 2015 20,000
02401695 TATEJUA S A S 2014 1,000,000
02514585 TATIANA ALVEAR LABORATORIES 2015 15,000,000
02456577 TATIANA CO 2015 2,000,000
02457055 TATIS MARIO ANTONIO 2014 600,000
02280132 TATIS MODA YIRETH 2014 1,000,000
02280132 TATIS MODA YIRETH 2015 1,000,000
01506057 TATIYENI 2015 1,280,000
02425651 TATNAT S A S 2014 5,000,000
01818157 TATO SUAREZ ELECTRICOS  S.A.S 2015 21,952,000
01746213 TATUAJES Y PIERCING ERAGON 2015 867,000
02071852 TAUCASI JOYAS Y ACCESORIOS 2015 8,000,000
01283317 TAUFIG KHALIL HINDI ADELA YOUSEF 2015 500,000
02431231 TAUR'OSC 2015 5,000,000
01922495 TAURINO CUEROS 2015 5,650,000
02420756 TAURO PRODUCCIONES S A S 2014 50,000,000
02504606 TAURO SEGUROS SOCIEDAD LIMITADA 2015 2,000,000
02478167 TAUROS PRODUCCION DE EVENTOS SAS 2014 10,000,000
02437340 TAURUS BAGS SAS 2015 10,000,000
01684458 TAURUS DISEÑOS 2015 1,000,000
02066306 TAURUS DISTRIBUCIONES R 2015 1,000,000
02498744 TAURUS ENERGY CORP SAS 2015 68,712,599
02212875 TAURUS INVESTMENT S A S 2014 48,214,183
02212875 TAURUS INVESTMENT S A S 2015 113,021,714
02376881 TAUSHA S A S 2015 4,700,000
01506451 TAUTA ACEVEDO RAYMEL ALBERTO 2015 1,400,000
01594100 TAUTIVA BARRIGA NOHORA PATRICIA 2015 1,000,000
02460723 TAUTIVA CESAR MAURICIO 2014 8,000,000
00693254 TAUTIVA DE CAÑON CARMEN 2015 1,000,000
02504492 TAUTIVA GARCIA LILIA DORIS 2014 2,000,000
01213959 TAUTIVA GONZALEZ EDGAR ESTEBAN 2015 6,800,000
01711545 TAUTIVA PADILLA SILVIA CAROLINA 2015 3,000,000
02263020 TAUTIVA VILLALOBOS YEIMER ANDREY 2015 1,000,000
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02526808 TAV DENTAL COLOMBIA S.A.S 2015 9,000,000
02334653 TAVERA ALARCON EDILMA 2015 1,200,000
02436673 TAVERA BUSTACARA ELSA LEONOR 2014 1,500,000
02506606 TAVERA BUSTOS ALEXANDER 2014 3,000,000
01042836 TAVERA BUSTOS BLANCA ROCIO 2015 2,000,000
02435042 TAVERA BUSTOS JAIME ANDRES 2014 50,000,000
02151098 TAVERA CARMEN ROSA 2015 1,322,364,000
02405591 TAVERA CHAVES FABIAN HUMBERTO 2014 1,050,000
01038091 TAVERA COLMENARES ALBERTO 2015 7,500,000
01169615 TAVERA CORZO GLORIA JANETH 2015 2,600,000
02366849 TAVERA DE GONZALEZ MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01594567 TAVERA FLOREZ RODRIGO 2014 83,600,000
01947776 TAVERA GARCIA ENRIQUE ARCESIO 2012 1,000,000
01947776 TAVERA GARCIA ENRIQUE ARCESIO 2013 1,000,000
01947776 TAVERA GARCIA ENRIQUE ARCESIO 2014 1,000,000
01947776 TAVERA GARCIA ENRIQUE ARCESIO 2015 1,000,000
01216146 TAVERA GUTIERREZ JACKQUELINE 2014 900,000
01216146 TAVERA GUTIERREZ JACKQUELINE 2015 900,000
02159527 TAVERA LOAIZA YAMILE 2013 1,000,000
02418477 TAVERA LUNA ALCIRA 2014 10,000,000
02406783 TAVERA MALDONADO MARIA ANGELICA 2015 1,500,000
02466502 TAVERA NAVARRETE LAURA YANETH 2014 2,000,000
01291679 TAVERA OCHOA HARVEY ENRIQUE 2012 3,600,000
01291679 TAVERA OCHOA HARVEY ENRIQUE 2013 3,600,000
01291679 TAVERA OCHOA HARVEY ENRIQUE 2014 3,600,000
01291679 TAVERA OCHOA HARVEY ENRIQUE 2015 3,600,000
02494222 TAVERA OVIEDO FABIO ORLANDO 2014 50,000
02408216 TAVERA PARDO LEONARDO 2014 3,000,000
01505459 TAVERA QUIRAMA GISSELLE MARCELA 2014 1,000,000
01505459 TAVERA QUIRAMA GISSELLE MARCELA 2015 1,000,000
02417567 TAVERA RINCON SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02184076 TAVERA SALAZAR ANDERSON JULIAN 2014 5,000,000
02184076 TAVERA SALAZAR ANDERSON JULIAN 2015 5,000,000
02386961 TAVERA SALAZAR NELSON ANDRES 2014 5,000,000
02386961 TAVERA SALAZAR NELSON ANDRES 2015 5,000,000
02376165 TAVERA SANCHEZ ALEJANDRA CATHERINE 2014 92,480,000
02493328 TAVERA SANCHEZ GLORIA ANGELICA 2014 1,600,000
02432112 TAVERA SANCHEZ MARIA LIDA 2015 800,000
02456004 TAVERA SOTELO ANGEL MARIA 2014 5,000,000
02113976 TAVERNA BAR JOSELITO 2015 1,179,000
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02342989 TAVO BEDS & TRADING SAS 2014 10,000,000
02077864 TAVO EASYNET 2015 3,500,000
01825842 TAWI TRAVEL 2015 1,000,000
01802080 TAWI TRAVEL LTDA 2015 52,668,546
01828206 TAWSFIK MODA ACTUAL 2009 500,000
01828206 TAWSFIK MODA ACTUAL 2010 500,000
01828206 TAWSFIK MODA ACTUAL 2011 500,000
01828206 TAWSFIK MODA ACTUAL 2012 500,000
01828206 TAWSFIK MODA ACTUAL 2013 500,000
01828206 TAWSFIK MODA ACTUAL 2014 500,000
01828206 TAWSFIK MODA ACTUAL 2015 500,000
02129115 TAX   PLANNING  SAS 2015 1,500,000
01909453 TAX & LEGAL SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 1,602,205,944
01969907 TAX ACCOUNTING FINANCE S A S 2015 123,915,000
02350952 TAX ADVICE SAS 2015 35,236,948
02443105 TAX CONSULTING GROUP S A S 2015 12,499,654
02085293 TAX CORPORATE & PEOPLE CONSULTING SAS 2015 85,951,631
01050318 TAX GUAVIO S A 2015 185,990,102
01516313 TAX PIONONO S.A.S. 2015 21,000,000
02385827 TAX, LEGAL & CORPORATE SAS 2014 10,100,000
01462483 TAXAIR S A 2015 13,503,145,460
02467156 TAXEL SAS 2014 1,000,000
02233780 TAXES CONSULTING & SERVICES SAS 2015 26,124,936
00516757 TAXEXPRESS S A 2014 3,291,117,000
02212577 TAXI AUTOMOTRIZ PMF 2015 2,115,000
02167013 TAXI CUPOS SAS 2015 2,613,867,531
00015857 TAXI PERLA S A 2015 432,100,855
02217060 TAXI TOP ADVERTISING COMPANY SAS 2015 1,000,000
02508600 TAXIGOLD SAS 2015 20,000,000
02432521 TAXIMOTOR SAS 2015 142,003,058
02157231 TAXIPARTES M & S 2015 1,200,000
01900771 TAXIS LOS DOS SAS 2015 225,391,562
01852533 TAXIS TOBONAUTOS Y CIA  S A S 2015 9,647,520,380
01380110 TAXIS YA SA 2015 945,822,577
02205380 TAXISTAS TWITTEROS S A S 2015 23,445,000
02253175 TAXISTRES ADMINISTRADORA 2015 2,400,000
02513842 TAYA EQUIS S A S 2015 1,000,000
02426464 TAYMOUR GROUP SAS 2014 60,000,000
02246636 TAYRA FASHION 2015 1,500,000
02400738 TAYRONA ANGELS S A S 2014 1,000,000
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01325759 TAYRONA CASINOS LTDA 2015 312,000,000
00030226 TAYRONA COMERCIAL S A TAYCO EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2014 1,000,000
02455618 TAYRONA ES MAR S.A.S 2014 120,000
02434290 TAYRONA LINK S A S 2015 4,000,000
01783291 TAYRONA OFFSHORE SERVICES S.A.S. 2015 6,045,434,000
01548263 TAYRONA WORLD ENTERPRISE BUSINESS Y
QUE PODRA UTILIZAR LA SIGLA TAYRONAWEB
LTDA
2015 37,485,438
00474627 TAYROVISION CASA DE LA CULTURA 2013 1,000,000
00474627 TAYROVISION CASA DE LA CULTURA 2014 1,000,000
00474627 TAYROVISION CASA DE LA CULTURA 2015 1,000,000
00444725 TAYROVISION LTDA 2015 18,407,000
01947777 TAYWELL 2013 1,000,000
01947777 TAYWELL 2014 1,000,000
01947777 TAYWELL 2015 1,000,000
02272403 TAZA DE ORIGEN SAS 2013 365,718,278
02272403 TAZA DE ORIGEN SAS 2014 427,344,623
02272403 TAZA DE ORIGEN SAS 2015 461,091,042
00403669 TAZIO LIMITADA 2015 355,290,773
02114869 TAZZINA CAFETERIA Y LLAMADAS 2015 1,000,000
02153956 TB PROMOCIONALES SAS 2015 50,581,054
01733275 TB STORE 2015 1,850,000
00769767 TBA TOTAL BUSINNES ADMINISTRATION
LIMITADA
2015 690,152,054
02401355 TBC GROUP SAS 2014 100,000,000
02328651 TC ABOGADOS S.A.S. 2015 133,924,055
01950117 TC ASESORES Y CONSULTORES S A S 2015 1,000,000
02505170 TC DOTACIONES & PUBLICIDAD S A S 2014 1,200,000
01386800 TC IMPORTACIONES LTDA 2015 5,366,213,747
02468930 TC MOTORCYCLES S A S 2014 5,000,000
02387005 TC TECHNOLOGY CONSULTING S A S 2015 93,095,000
02462863 TCA SOLUCIONES LOGISTICAS SAS 2015 78,271,359
01787769 TCC 2015 10,000,000
01787779 TCC 2015 700,000
01787785 TCC 2015 880,000
01787800 TCC 2015 750,000
01787804 TCC 2015 1,100,000
01787817 TCC 2015 700,000
01787802 TCC SA 2015 12,000,000
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01350665 TCE COLOMBIA S A S 2015 861,505,000
02235125 TCLCO MINERALS SAS 2015 23,855,348
00768928 TCM MARKETING LTDA 2015 5,000,000
01962249 TCM TECNOLOGIAS CON CLASE MUNDIAL S A
S
2015 822,962,024
02401847 TCN - TRANSACCIONES, CANALES Y
NEGOCIOS S A S
2015 10,000,000
02275564 TCO IV 2015 1,000,000
02060889 TCP INDUSTRIA METALMECANICA 2015 1,000,000
01628143 TCS SOLUTION CENTER SUCURSAL COLOMBIA 2015 70,001,577,000
02226642 TCT TRANSPORTE CORPORATIVO Y TURISMO
SAS
2015 16,128,884
01422129 TD ARQUITECTURA LIMITADA 2012 1,000,000
01422129 TD ARQUITECTURA LIMITADA 2013 1,000,000
01422129 TD ARQUITECTURA LIMITADA 2014 1,000,000
01422129 TD ARQUITECTURA LIMITADA 2015 1,000,000
02186096 TD CONCEPT SAS 2015 22,086,423
02297244 TD SISTEMAS 2015 3,000,000
01198198 TD TALLER DE DISEÑO LTDA 2014 179,570,188
01971805 TD TECHNODIGITAL SAS 2015 188,792,403
02218191 TDA COLOMBIA S A S 2015 13,514,186,000
01905037 TDA SHOPPING 2015 1,200,000
00183202 TDA SUPPLY & SERVICE S.A. 2015 48,703,537,000
02517725 TDB CONSULTORES S A S 2014 500,000
01656743 TDC INVERSIONES LIMITADA 2015 113,805,000
02198934 TDISTRIBUIMOS S A S 2014 6,000,000
02475629 TDM ALTERNATIVAS JURIDICAS SAS 2014 12,000,000
01558004 TDM TOTAL DOCUMENT MANAGEMENT 2014 1,000,000
01558004 TDM TOTAL DOCUMENT MANAGEMENT 2015 1,000,000
02058303 TE & MAQUILAS SAS 2014 5,000,000
02058303 TE & MAQUILAS SAS 2015 5,000,000
02517493 TE ACERCA VIVIENDA COLOMBIA S A S 2014 25,000,000
02205174 TE CUIDAMOS EN CASA SAS 2014 1,000,000
01367246 TE EXPRESAMOS CON SENTIMIENTOS 2015 25,000,000
02271026 TE HERBAL 2015 1,000,000
02391917 TE LO CAMBIO YA S A S 2014 1,000,000
02391917 TE LO CAMBIO YA S A S 2015 1,000,000
01406549 TE SERVIMOS SAS 2015 98,507,678
02489054 TE SOPORTAMOS .COM - EMMY MOUNT 2015 500,000
00130247 TEA LTDA CONSULTORIAS 2015 1,352,528,528
01910541 TEACHERS AND TUTORS T & T 2015 1,000,000
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01887156 TEAK LTDA 2010 31,826,527
01887156 TEAK LTDA 2011 31,826,527
01887156 TEAK LTDA 2012 31,826,527
01887156 TEAK LTDA 2013 43,082,770
01887156 TEAK LTDA 2014 50,405,791
01887156 TEAK LTDA 2015 195,536,581
02509748 TEAL VILLEGAS SAS 2014 5,000,000
01925604 TEAM 3 SAS 2015 312,824,925
02494491 TEAM ADDICT SOUND SAS 2014 1,000,000
02405369 TEAM COLOMBIA 1 S A S 2015 22,343,350
01185317 TEAM COMPUTER E U 2015 858,088,607
01781447 TEAM INGENIERIA DE CONOCIMIENTO LTDA 2015 170,815,000
02466740 TEAM LOGISTICS CARGO SAS 2015 20,000,000
02224240 TEAM SECURITY SAS 2015 6,000,000
02098319 TEAM SOLUTIONS & PROVIDER SAS 2015 1,409,508,869
02489485 TEAM SUR SAS 2014 30,000,000
02486953 TEAM TECHNOLOGYC AND SERVICES SAS 2014 20,000,000
02527679 TEAM TRAINER SPORTS SAS 2014 10,000,000
02284555 TEAMWORK MARKETING S A S 2014 2,000,000
02284555 TEAMWORK MARKETING S A S 2015 2,000,000
02410888 TEAMWORLD SAS 2014 20,000,000
02512036 TEASERD COMPANY S.A.S 2015 6,955,506
02377549 TEATEX SAS 2015 102,827,028
02249694 TEATINO GALINDO JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02078350 TEATINO SANCHEZ FELIPE 2013 1,000,000
02078350 TEATINO SANCHEZ FELIPE 2014 1,000,000
02078350 TEATINO SANCHEZ FELIPE 2015 1,000,000
02036024 TEATRO DIENTE DE LEON 2015 1,100,000
S0011398 TEATRO R 101 2015 2,125,414,644
02114065 TEBAR MORENO SEGUNDO ISMAEL 2013 1,500,000
01174489 TEBEO COMUNICACIONES S A 2015 11,500,000
02380218 TEBON COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 160,975,612
S0027909 TEC AL COLOMBIA COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO
2013 1,000,000
S0027909 TEC AL COLOMBIA COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO
2014 1,000,000
S0027909 TEC AL COLOMBIA COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO
2015 1,000,000
02336555 TEC CUATRO SA SUCURSAL COLOMBIA 2015 102,877,394
01526746 TEC MEDICA LTDA 2015 184,752,459
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02122515 TEC PHONE 2014 5,000,000
02122515 TEC PHONE 2015 9,000,000
00547556 TEC POINT S.A. 2015 8,226,977,000
01854393 TEC-CONS INGENIERIA SAS 2015 4,802,795,737
01872839 TEC-INDUSTRIAL HCH 2015 1,000,000
01343717 TECA MUEBLES Y ACABADOS S A S 2015 721,892,949
00643286 TECA TRANSPORTES S.A. 2014 22,201,742,000
02273378 TECAMACHALCO S A S 2014 1,200,000
01046803 TECAR CONSULTORES LIMITADA 2002 0
01046803 TECAR CONSULTORES LIMITADA 2003 0
01046803 TECAR CONSULTORES LIMITADA 2004 0
01046803 TECAR CONSULTORES LIMITADA 2005 0
01046803 TECAR CONSULTORES LIMITADA 2006 0
01046803 TECAR CONSULTORES LIMITADA 2007 0
01046803 TECAR CONSULTORES LIMITADA 2008 0
01046803 TECAR CONSULTORES LIMITADA 2009 0
01046803 TECAR CONSULTORES LIMITADA 2010 0
02350186 TECARE COMERCIAL S A S 2015 5,000,000
01856398 TECAS DE ALTAMIRA LTDA 2015 1,616,095,959
00186125 TECAV LTDA 2015 1,056,539,092
02430731 TECBARRAGEM COLOMBIA S.A.S 2014 20,000,000
02047835 TECDECOL SOLUCIONES TECNOLOGICAS DE
COLOMBIA Y COMPAÑIA LTDA
2015 79,163,670
02283590 TECFINANZAS SAS 2015 554,001,579
02115422 TECFLOORS SAS 2015 182,421,938
01988218 TECH & CABLES 2015 500,000
01903285 TECH & POWER COLOMBIA LTDA 2015 12,014,117
02526036 TECH CLOUD COMPANY S.A.S 2014 5,000,000
02410868 TECH COLOMBIA ALTA TECNOLOGIA 2015 634,981,102
02090592 TECH COLOMBIA S A S 2015 711,267,186
02466692 TECH COMPUTER.COM SAS 2014 10,000,000
01946493 TECH CONSULTING S A S 2015 41,308,000
01946496 TECH CONSULTING S A S 2015 41,308,000
01972521 TECH CONSULTORES S A S 2012 25,668,622
01972521 TECH CONSULTORES S A S 2013 44,722,764
01972521 TECH CONSULTORES S A S 2014 46,011,284
01972521 TECH CONSULTORES S A S 2015 65,310,581
01720128 TECH DESK SAS 2013 20,548,000
01720128 TECH DESK SAS 2014 3,854,000
01720128 TECH DESK SAS 2015 4,064,000
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02312370 TECH DESK SAS 2014 100,000
02312370 TECH DESK SAS 2015 100,000
02020022 TECH ENERGY MINING S.A.S. 2015 377,490,487
02273512 TECH FORGE 2015 1,000,000
02428338 TECH INNOVA S A S 2015 48,430,300
01460837 TECH PORT 2015 1,000,000
01460839 TECH PORT 2015 1,000,000
02411136 TECH PRINT S A S 2014 20,000,000
02353461 TECH PROJECT SAS. 2015 11,352,000
01614228 TECH RL INGENIEROS LIMITADA 2015 249,767,789
02490512 TECH SOLUTIONS IT DE COLOMBIA S A S 2014 15,000,000
02191901 TECH SOLUTIONS PROJECTS S A S 2014 2,000,000
00406636 TECH-INFOTRONICS LTDA 2015 418,981,000
01910586 TECH4RIDERS SAS 2015 386,996,434
02489062 TECHAR ADMINISTRACIONES S.A.S 2015 34,578,644
01943089 TECHARTIS S A S 2015 340,757,212
01662363 TECHBUSINESS S.A.S. 2015 424,466,441
02246159 TECHCETERA SAS 2015 5,029,676
01993094 TECHCOL S.A.S. 2015 2,000,000
02219596 TECHGATE S A S 2015 420,683,381
02472160 TECHINFO SAS 2014 3,000,000
02370154 TECHMEDIA ACCESORIOS SAS 2014 1,000,000
02370154 TECHMEDIA ACCESORIOS SAS 2015 1,200,000
02390999 TECHMEDIA COMPUTER SAS 2015 33,500,000
02193602 TECHMOBILE 2015 1,133,000
01895228 TECHNE LTDA 2015 284,766,950
00163532 TECHNIC SONIC LTDA 2014 2,000,000
00163532 TECHNIC SONIC LTDA 2015 762,091,532
02280771 TECHNICAL DEVELOPMENT RESOURCES TDR
SAS
2014 30,688,000
02280771 TECHNICAL DEVELOPMENT RESOURCES TDR
SAS
2015 30,688,000
02345593 TECHNICAL FORMATION CENTER S A S 2015 425,205,114
02192671 TECHNICAL HOME S A S 2015 38,858,000
02037074 TECHNICAL INSTRUMENTS S A S 2015 23,854,896
02445450 TECHNICAL INTEGRATION SYSTEMS &
CONSULTANTS AERO SAS
2014 40,000,000
02202784 TECHNICAL PHONE 2015 1
01519435 TECHNICAL SERVICE PC 2014 1,500,000
01519435 TECHNICAL SERVICE PC 2015 1,500,000
01519393 TECHNICAL SERVICE PC S.A.S 2014 2,000,000
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01519393 TECHNICAL SERVICE PC S.A.S 2015 5,000,000
02351345 TECHNICAL SUPPORT SERVICES
INTERNATIONAL S A S
2014 1,000,000
02044182 TECHNICALL SERVICES COLOMBIA SAS 2014 200,716,656
02044182 TECHNICALL SERVICES COLOMBIA SAS 2015 226,026,779
01997072 TECHNIEK S A S 2014 685,986,017
01997072 TECHNIEK S A S 2015 528,500,352
02044135 TECHNIFOAM DE COLOMBIA C I S A S 2015 236,338,201
00343323 TECHNIK LTDA 2015 1,418,853,906
01286285 TECHNISERVICE LTDA 2014 768,664,147
02410087 TECHNITEL SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S 2015 222,622,523
02483141 TECHNIUM LABORATORIO DENTAL 2015 2,300,000
02444102 TECHNO CLOUD S A S 2015 10,300,000
02234203 TECHNO CONSTRUCCIONES S A S 2015 2,173,000
02506132 TECHNO CONSULTING SAS 2014 2,000,000
02279314 TECHNO DEAL COMERCIALIZADORA SAS 2013 5,000,000
02279314 TECHNO DEAL COMERCIALIZADORA SAS 2014 5,000,000
02303522 TECHNO DOTACIONES SAS 2014 4,255,000
02444411 TECHNO INDUSTRIAL SAS 2015 5,200,000
01869129 TECHNO INGENIERIA SAS 2015 505,771,027
02451045 TECHNO INGENIERIAS SAS 2014 50,000,000
01893906 TECHNO MALL IMPORT & EXPORT SAS 2015 23,338,724
01946577 TECHNO PROGRESS S A S 2015 5,351,084,000
02444633 TECHNO STEEL PROJECT SAS 2015 20,000,000
01637890 TECHNO TESTING  S A S 2015 169,329,166
02395122 TECHNO TEX 2015 441,621,463
02342893 TECHNO TEX SAS 2015 441,621,463
01953198 TECHNOCONTROL S.A.S 2015 25,000,000
01995142 TECHNODATA SAS 2015 183,771,827
02215804 TECHNODETERSA S A S 2015 450,000,000
00965929 TECHNODRILL LTDA 2015 9,383,229,992
02247643 TECHNOLIFTCOLOMBIA S.A.S 2014 1,000,000
02247643 TECHNOLIFTCOLOMBIA S.A.S 2015 1,200,000
02509756 TECHNOLOGICAL SAS 2014 1,000,000
02444565 TECHNOLOGICAL SOLUTIONS AND NETWORKS S
A S
2014 500,000
02088694 TECHNOLOGICAL SOLUTIONS ON AUTOMATION
S.A.S.
2015 17,890,145
01665754 TECHNOLOGICAL SUPPLIES SAS 2015 45,231,615
02495210 TECHNOLOGIES RETAIL 2015 2,000,000
02469360 TECHNOLOGIESTRADE SAS 2015 31,723,346
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02491005 TECHNOLOGIESTRADE ZONA INDUSTRIAL 2015 31,723,346
01757376 TECHNOLOGY & SERVICES S A ESP 2015 134,219,921
01323645 TECHNOLOGY & SOLUTIONS S A S 2015 11,883,502,881
01827525 TECHNOLOGY AND INTERNET GROUP LTDA. 2014 1,000,000
01827525 TECHNOLOGY AND INTERNET GROUP LTDA. 2015 1,000,000
02084440 TECHNOLOGY AND QUALITY SAS 2013 9,430,000
02470562 TECHNOLOGY ARAGON SAS 2014 5,000,000
01724216 TECHNOLOGY BUSINES AND SERVICES
SOCIEDAD ANONIMA TB S S A
2014 500,000
01724216 TECHNOLOGY BUSINES AND SERVICES
SOCIEDAD ANONIMA TB S S A
2015 10,000,000
02507914 TECHNOLOGY CAR JR 2015 1,200,000
02368351 TECHNOLOGY COMPUTELL 2015 1,100,000
02524954 TECHNOLOGY CONSULTING SOLUTION S A S 2014 2,000,000
02006775 TECHNOLOGY CORP S A S 2011 1,000,000
02006775 TECHNOLOGY CORP S A S 2012 1,000,000
02006775 TECHNOLOGY CORP S A S 2013 1,000,000
02006775 TECHNOLOGY CORP S A S 2014 1,000,000
02006775 TECHNOLOGY CORP S A S 2015 1,000,000
02006776 TECHNOLOGY CORP SAS 2011 1,000,000
02006776 TECHNOLOGY CORP SAS 2012 1,000,000
02006776 TECHNOLOGY CORP SAS 2013 1,000,000
02006776 TECHNOLOGY CORP SAS 2014 1,000,000
02006776 TECHNOLOGY CORP SAS 2015 1,000,000
02038261 TECHNOLOGY DIGITAL HOUSE S.A.S. 2015 165,809,639
02280965 TECHNOLOGY INNOVATION SAS 2015 7,600,000
02228305 TECHNOLOGY INTEGRATION SYSTEMS SAS 2015 26,500,000
02484022 TECHNOLOGY LC S A S 2015 10,000,000
01809266 TECHNOLOGY MOBIL 2015 21,000,000
01868028 TECHNOLOGY PC JMS  S A S 2015 156,473,889
02435782 TECHNOLOGY RESOURCES & SOLUTIONS TRS
SAS
2015 9,809,674
00994487 TECHNOLOGY SERVICES LTDA 2015 587,409,209
02351391 TECHNOLOGY SMART 2015 1,900,000
02502369 TECHNOLOGY SOLUTION S.A.S. 2014 6,000,000
02418990 TECHNOLOGY SOLUTIONS & SECURITY SAS 2014 100,000,000
01042938 TECHNOLOGY SOLUTIONS GROUP LTDA. 2014 337,918,000
02493566 TECHNOLOGY SOLUTIONS JM S A S 2014 2,000,000
01904849 TECHNOLOGY STORE 2006 2015 10,000,000
01698982 TECHNOLOGY STORE 2006 E U 2015 1,500,000
01620844 TECHNOLOGY STORE 2006 S A S 2015 3,819,292,334
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02383744 TECHNOLOGY STORE 2006 S A S 2015 10,000,000
02315771 TECHNOLOGY STORE 2006 SAS 2015 10,000,000
02383422 TECHNOLOGY WORKSHOP S A S 2015 136,089,376
01735950 TECHNOLOGY WORLD GROUP SAS 2015 432,706,851
02521008 TECHNOLOGY WORLD I.G S.A.S 2014 10,000,000
01812402 TECHNOLOGY WORLD TW E U 2015 1,000,000
02013470 TECHNOLOGY WORLD TW E U 2015 1,000,000
02505260 TECHNOLOGYGLASS S.A.S. 2014 10,000,000
02502850 TECHNOMARCAS H I L SAS 2015 33,571,721
02424082 TECHNOMARKETYNG SAS 2014 1,000,000
02489644 TECHNONEERS S A S 2015 82,270,892
00787754 TECHNOPHARMED SAS 2015 772,389,268
02428398 TECHNOSANTE SAS 2015 9,219,400
01229123 TECHNOSUPPORT LTDA 2015 14,528,702
02196973 TECHNOTRONIC 2013 1,000,000
02196973 TECHNOTRONIC 2014 1,000,000
02196973 TECHNOTRONIC 2015 1,000,000
00646525 TECHNOVANCE 2015 251,344,541
02219147 TECHNOVISUAL LIMITADA 2015 5,000,000
02019749 TECHNYEVOLUCION 2015 5,562,000
02515521 TECHO INMOBILIARIO 2015 5,500,000
02503165 TECHO PARRILLA 2015 6,100,000
02196448 TECHO.COM 2015 1,200,000
02523548 TECHOMAX COLOMBIA SAS 2015 12,000,000
02414118 TECHOS CORREDIZOS RD S A S 2014 10,000,000
01858146 TECHOS INMOBILIARIA & REAL ESTATE  S A
S
2015 454,426,007
01439384 TECHOS Y CUBIERTAS DE COLOMBIA LTDA 2015 213,981,156
01852116 TECHOS Y ESTRUCTURAS ESTRUCTURALTEC
LTDA
2015 5,507,624
01016303 TECHPACK SERVICES LTDA 2015 39,653,000
02125982 TECHPEOPLE COLOMBIA S A S -  EN
LIQUIDACION
2013 389,716,582
02323965 TECHSCIENCE ADVISORS SAS 2014 30,000,000
02374750 TECHSERVICE SAS 2014 870,240
02307122 TECHSOLAR SAS 2014 3,000,000
01866929 TECHSOLUTIONS SAS 2015 25,345,000
02472339 TECHSOS SOPORTE PARA TECNOLOGIA SAS 2014 2,000,000
00826434 TECHSPORT COLOMBIA SA 2015 21,824,829,048
01559342 TECHTEX S.A. 2015 1,375,335,367
01615019 TECIGRAF 2015 10,000,000
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02520845 TECINFO S.A.S 2015 5,000,000
01221412 TECINOX LTDA 2015 112,726,200
01221504 TECINOX LTDA 2010 1,000,000
01221504 TECINOX LTDA 2011 1,000,000
01221504 TECINOX LTDA 2012 1,000,000
01221504 TECINOX LTDA 2013 1,000,000
01221504 TECINOX LTDA 2014 1,000,000
01221504 TECINOX LTDA 2015 1,000,000
02508904 TECKBIT SAS 2015 200,000
01098921 TECKNOMODAS YOHANA 2015 6,000,000
02363836 TECKO SAS 2015 5,000,000
02391313 TECKTO DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 1,279,300,000
01890034 TECKTONIK 2015 901,000
01983201 TECMA SERVICES LTDA 2015 19,241,951
02462241 TECMAC INSTALACIONES S A S 2014 1,000,000
02409063 TECMAES S A S 2015 44,651,759
02528857 TECMAIND SAS 2014 7,000,000
02396154 TECMAKYLA S A S 2015 6,682,899
02062465 TECMANARIO SAS 2015 7,261,295
02406039 TECMAP EJ SAS 2015 1,250,000
01015473 TECMAR S A S 2015 1,388,946,849
02349819 TECMAX SAS 2015 90,289,943
02126761 TECMEC PCL SAS 2015 66,036,299
00942078 TECMOL FARMACEUTICA S A S 2015 2,208,292,758
01825540 TECMOLDES E U 2015 1,288,000
01825553 TECMOLDES E U 2015 1,288,000
00669339 TECNACEL LTDA 2015 1,566,716,125
00005470 TECNAIRE LIMITADA TECNAIRE Y/O
TECNICAIRE
2015 10,000,000
02155203 TECNECEL 2013 1,000,000
02155203 TECNECEL 2014 1,000,000
02317045 TECNET COMUNICACIONES 2015 5,000,000
02241138 TECNET COMUNICACIONES S A S 2015 75,440,238
02254728 TECNI  ACCESORIOS 2015 1,000,000
02068782 TECNI - WORD 2015 1,500,000
02075514 TECNI & SOLUCIONES S A S 2015 18,000,000
00817996 TECNI ALBUM 2014 1,280,000
00817996 TECNI ALBUM 2015 1,280,000
00646041 TECNI AMORTIGUADORES DEL NORTE 2015 5,363,000
00893748 TECNI ANTIMONIO 2015 1,000,000
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01385925 TECNI ARMAP 2015 1,500,000
00496066 TECNI ASCENSORES LTDA 2014 1,200,000
00496066 TECNI ASCENSORES LTDA 2015 1,200,000
01677655 TECNI CAMPEROS 07 2015 1,933,000
01983719 TECNI CARDIESEL 2013 1,000,000
01983719 TECNI CARDIESEL 2014 1,000,000
01983719 TECNI CARDIESEL 2015 1,000,000
02278201 TECNI CARROCERIAS MASIVO S A S 2015 971,280,950
01872913 TECNI DISEÑOS COLOMBIA S A S 2015 237,724,567
01784299 TECNI DRY WALL COLOMBIA LIMITADA 2015 81,012,000
02022996 TECNI EMBRAGUES ACOSTA 2015 1,280,000
02173394 TECNI EXPRESS FERRECENTRO 2013 3,000,000
02173394 TECNI EXPRESS FERRECENTRO 2014 3,000,000
02173394 TECNI EXPRESS FERRECENTRO 2015 3,000,000
01826933 TECNI FLUIDOS L.E.B 2013 800,000
01826933 TECNI FLUIDOS L.E.B 2014 900,000
01826933 TECNI FLUIDOS L.E.B 2015 950,000
01194418 TECNI FORD E U 2015 644,382,498
00168326 TECNI FRENOS / ANTONIO PEDRAZA 2015 57,500,000
00587748 TECNI INDUSTRIAL PUERTAS ELECTRICAS
LTDA
2015 75,000,000
01790654 TECNI KAJAS Y M 2015 3,000,000
00131005 TECNI LENS  S A S EN LIQUIDACION 2014 6,326,506,698
00424806 TECNI MAZDA SUZUKI 2015 1,500,000
00767269 TECNI MITSUBISHI FONTIBON 2015 1,800,000
02467886 TECNI PISOS A&R SAS 2015 63,458,618
02254542 TECNI PLANTAS Y BOMBAS SAS 2014 9,000,000
02527884 TECNI PLASTICOS GUZMAN SAS 2014 50,000,000
01925874 TECNI PRINTER LTDA 2015 124,053,437
01856628 TECNI QUEMADORES WILLI 2014 2,000,000
01856628 TECNI QUEMADORES WILLI 2015 3,000,000
00580835 TECNI RODAMIENTOS 2015 10,900,000
00580834 TECNI RODAMIENTOS LTDA 2015 238,849,845
01558891 TECNI SANCHEZ AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
02072053 TECNI SERVICIOS A&C 2015 1,500,000
01959678 TECNI SERVICIOS JG LAVADORAS 2014 1,200,000
01959678 TECNI SERVICIOS JG LAVADORAS 2015 1,200,000
02412623 TECNI SERVICIOS ROJAS LTDA 2014 20,000,000
02175321 TECNI STAND SAS 2015 23,329,141
02286075 TECNI SUMINISTROS R Y L S A S 2014 74,664,579
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02337857 TECNI-EMPRESARIALES OUTSOURCING S A S 2015 4,000,000
00187933 TECNI-GRAPAS LTDA 2015 4,979,746,000
02401674 TECNI-SOLUCIONES E.D.S SAS 2014 10,000,000
02486023 TECNIACEROS ORNAMENTACION SAS 2014 1,000,000
02503322 TECNIACEROS SOLSAN 2015 2,300,000
02444415 TECNIACRILICOS ARTE Y DISEÑO 2015 5,000,000
01458471 TECNIACRILICOS LEON XIII 2015 1,000,000
00099536 TECNIACRILICOS LTDA 2015 3,363,568,745
00099537 TECNIACRYLICOS LTDA 2015 5,000,000
01274252 TECNIADMINISTRACIONES LIMITADA 2015 161,516,000
01708413 TECNIAGRO ROA 2013 950,000
01708413 TECNIAGRO ROA 2014 950,000
01708413 TECNIAGRO ROA 2015 950,000
00341555 TECNIAIRE GARZON HNS 2015 1,000,000
00009633 TECNIALAMBRE S A 2015 21,352,428,000
02529637 TECNIAMSA OFICINAS BOGOTA 2015 400,000,000
02495558 TECNIANCLAJES PINEDA SAS 2014 1,000,000
01747128 TECNIAPLICACIONES 2015 3,000,000
01417491 TECNIASOCIADOS LTDA. 2015 45,076,000
02245204 TECNIAUTOMOTRIZ EXPRESS SAS 2015 2,000,000
00514399 TECNIAVALUOS Y CIA LTDA 2014 161,889,179
01326195 TECNIBAND AND RUBBER LTDA 2015 1,732,652,300
00203310 TECNIBASCULAS LA GARANTIA 2015 100,000
00203309 TECNIBASCULAS LA GARANTIA LTDA 2015 104,165,000
01330064 TECNIBASCULASYBALANZAS S.A.S. 2015 390,534,000
02019447 TECNIBENZ INDUSTRIAL S A S 2015 677,954,000
02243093 TECNIBENZ INDUSTRIAL S. A. S -
ZIPAQUIRA
2015 290,556,000
01458158 TECNIBOMBAS LOZADA 2013 1,000,000
01458158 TECNIBOMBAS LOZADA 2014 1,000,000
01458158 TECNIBOMBAS LOZADA 2015 1,000,000
02273872 TECNICA COMERCIAL JENASSAR S A S 2015 6,000,000
02217966 TECNICA CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO S
A S
2015 10,905,695
00648405 TECNICA ELECTRO MEDICA 2015 32,216,200,000
00648404 TECNICA ELECTRO MEDICA S A 2015 32,216,200,000
00733455 TECNICA MANTENIMIENTO ASCENSORES
EMPRESA UNIPERSONAL TECMA E U
2015 1,200,000




00047214 TECNICA VIAL S EN C.A. TAMBIEN PODRA
DENOMINARSE ABREVIADAMENTE COMO
TECNIVIAL S EN C.A.
2015 47,153,621,000
01023591 TECNICA Y CONSULTORIA FINANCIERA S.A. 2014 47,198,242,000
01591957 TECNICAL MUSIC 2014 20,000,000
01752698 TECNICAL MUSIC 2014 20,000,000
01591957 TECNICAL MUSIC 2015 20,000,000
01752698 TECNICAL MUSIC 2015 20,000,000
01942154 TECNICAL MUSIC EGA 2014 20,000,000
01942154 TECNICAL MUSIC EGA 2015 20,000,000
02094381 TECNICAL SUPPORT 2014 1,179,000
02094381 TECNICAL SUPPORT 2015 1,179,000
02369603 TECNICALMOTOS 2015 5,000,000
01709597 TECNICAR QUINTANA 2009 500,000
01709597 TECNICAR QUINTANA 2010 500,000
01709597 TECNICAR QUINTANA 2011 500,000
01709597 TECNICAR QUINTANA 2012 500,000
01709597 TECNICAR QUINTANA 2013 500,000
01709597 TECNICAR QUINTANA 2014 500,000
01709597 TECNICAR QUINTANA 2015 500,000
02091316 TECNICARGA LOGISTICA S A S 2015 1,735,873,000
00369398 TECNICARGAS DE COLOMBIA LTDA 2015 1,314,154,743
01886929 TECNICARPAMOS 2015 900,000
02245695 TECNICAS DE DESALINIZACION DE AGUAS S
A SUCURSAL COLOMBIA
2015 32,006,456,454
02334544 TECNICAS DE MECANIZADOS ALBARRACIN SAS 2015 77,140,750
00115956 TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. 2015 8,355,642,276
02338961 TECNICAS EN PAVIMENTOS SAS TECNIPAV
SAS
2015 1,476,299,689
02267879 TECNICAS EN RECUPERACION AMBIENTAL Y
SOLUCIONES ECOLOGISTICAS TRAECOL
S.A.S. Y PODRA UTILIZAR LA SIGLA
TRAECOL SAS
2014 291,994,194
02041503 TECNICAS EN YESO SAS 2015 323,421,803
01695629 TECNICAS EN YESO T Y Y 2011 1,000,000
01695629 TECNICAS EN YESO T Y Y 2012 1,000,000
01695629 TECNICAS EN YESO T Y Y 2013 1,000,000
01695629 TECNICAS EN YESO T Y Y 2014 1,000,000
01695629 TECNICAS EN YESO T Y Y 2015 1,000,000
02060962 TECNICAS EN YESO T&Y SAS 2015 1,377,737,855
01037642 TECNICAS FINANCIERAS S.A.S 2015 13,727,081,481
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02489863 TECNICAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
TEICO SAS
2015 10,000,000
02167653 TECNICAS K&D S A S 2014 246,984,979
02167653 TECNICAS K&D S A S 2015 480,082,310
00029363 TECNICAS METALURGICAS LIMITADA 2015 1,481,492,172
02110948 TECNICAS MIXTAS EN ARTESANIAS LUGAR DE
LUZ S A S
2014 78,500,000
01635525 TECNICAS Y CONSTRUCCIONES CIVILES S A
TECNICIVILES S A
2015 4,760,822,794
02409866 TECNICAUCHOS Y REPUESTOS 7 DE AGOSTO 2015 1,000,000
02053419 TECNICEL G 2015 1,000,000
02105806 TECNICEL V 2015 1,200,000
02002185 TECNICELDAS LIMITADA 2015 381,284,000
01990151 TECNICENTRO BAYCARS 2015 1,900,000
01911213 TECNICENTRO MAXICARS LTDA 2015 10,000,000
01203221 TECNICENTRO MONACO E U 2015 284,793,024
02290736 TECNICENTRO T A 2015 1,500,000
02373011 TECNICER (TECNICOS CERTIFICADOS A SU
SERVICIO)
2015 1,100,000
01598155 TECNICHECK  S A S 2015 397,543,394
01926708 TECNICOCINAS LOCAL CHAPINERO 2015 45,274,000
00647372 TECNICOCINAS OSPINAS LTDA 2015 123,715,000
01911636 TECNICOLL S.A.S. 2015 344,234,286
02246242 TECNICOLOR MODA S A S 2015 167,288,309
00350859 TECNICOMPUTO LTDA 2015 324,166,312
02208963 TECNICOMPUTO Y SUMINISTROS 2015 800,000
02449133 TECNICOMUNICACIONES CONSTRUPEREZ SAS 2014 10,000,000
00529594 TECNICONFORT ANDINO 2015 572,055,587
00529593 TECNICONFORT ANDINO  S A S 2015 572,055,587
01964788 TECNICONSCIVILES SAS 2015 487,662,604
01829780 TECNICONSTRUCTORES CG S A 2015 7,700,000
02330783 TECNICOR FORMAS & CORTES SAS 2014 100,000,000
02101913 TECNICORP S A S 2015 1,798,779,527
01957024 TECNICORTES H Y R 2015 1,800,000
01292687 TECNICORTES INDUSTRIALES S A S 2015 657,713,000
02347976 TECNICOS ASOCIADOS HIDRAULICOS
SANITARIOS SAS
2015 15,872,000
02382502 TECNICOS CONSTRUCTORES Y
MANTENIMIENTOS S A S
2015 221,088,000
02349729 TECNICOS ELECTRICISTAS E M SAS 2015 86,387,000
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00636738 TECNICOS EN ADMINISTRACION Y SERVICIOS
DE CONDOMINIOS LTDA SERPORTEROS DE
COLOMBIA LTDA
2015 256,800,000
01623898 TECNICOS EN ALARMAS COMPUTARIZADAS
LTDA
2015 300,000
02427907 TECNICOS EN MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS
SAS
2014 3,000,000
01175554 TECNICOS EN MAQUINARIA PESADA LTDA 2014 272,158,450
00625264 TECNICOS EN PARTES MECANICAS TECPARME 2015 8,000,000
02319704 TECNICOS EN RODILLOS INDUSTRIALES S A
S
2015 2,600,000
00941488 TECNICOS EN ROLLOS DE PAPEL
TECNIROLLOS
2015 1,000,000
01648089 TECNICOS EN SISTEMAS ELECTRONICOS DE
SEGURIDAD LTDA
2015 15,000,000
01893556 TECNICOS ESPECIALIZADOS MULTIMARCAS 2010 1
01893556 TECNICOS ESPECIALIZADOS MULTIMARCAS 2011 1
01893556 TECNICOS ESPECIALIZADOS MULTIMARCAS 2012 1
01893556 TECNICOS ESPECIALIZADOS MULTIMARCAS 2013 1
01893556 TECNICOS ESPECIALIZADOS MULTIMARCAS 2014 1
01893556 TECNICOS ESPECIALIZADOS MULTIMARCAS 2015 1,200,000
02137123 TECNICOS INDUSTRIALES ALEJANDRO LEITON
S A S
2014 16,200,000
02137123 TECNICOS INDUSTRIALES ALEJANDRO LEITON
S A S
2015 17,820,000
00434524 TECNICOS INDUSTRIALES B Y S LIMITADA 2015 283,215,000
00446178 TECNICOS INDUSTRIALES COLOMBIANOS LTDA
TECINCOL LTDA
2015 4,649,928,495
01877537 TECNICOS INGENIEROS DE COLOMBIA GRP
LTDA.
2015 42,000,000
01929661 TECNICOS INTEGRALES HIDRAULICOS LTDA 2014 118,845,060
01929661 TECNICOS INTEGRALES HIDRAULICOS LTDA 2015 89,424,159
01168568 TECNICOS MECANICOS TECMACS LTDA 2014 140,539,275
01842651 TECNICOS MECANICOS UNIDOS 2015 1,000,000
02513587 TECNICOS PINTORES ASOCIADOS SAS 2014 1,000,000
00196889 TECNICOS Y DISTRIBUIDORES COLUMBIA
LIMITADA TEDISCOL LTDA.
2015 2,491,676,897
00837103 TECNICSERVICIOS VANES LTDA 2015 1,453,683,380
01584595 TECNIDEAL 2015 16,000,000
02343266 TECNIDENTS SAS 2015 1,280,000
02354512 TECNIDIESEL AVILA Y ASOCIADOS SAS 2014 1,000,000
02354512 TECNIDIESEL AVILA Y ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
01961463 TECNIDISEÑOS ARQUITECTONICOS 2015 1,000,000
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02500648 TECNIDRYWALL JYF S.A.S. 2015 40,000,000
02416599 TECNIELECTRICA SCH SAS 2015 56,058,000
02482639 TECNIELECTRICOS J.C.B S.A.S 2014 5,000,000
01190014 TECNIELECTRICOS VELEZ 2013 100,000
01190014 TECNIELECTRICOS VELEZ 2014 100,000
01190014 TECNIELECTRICOS VELEZ 2015 1,280,000
02315837 TECNIELECTRIK MSC SAS 2014 66,015,636
01077913 TECNIELECTRONICA DE SEGURIDAD 2015 800,000
02085835 TECNIELET LTDA 2014 638,767,000
01080162 TECNIEMPACK 2015 2,000,000
01723172 TECNIEQUIPOS Y MAQUINAS 2014 44,817,000
01723172 TECNIEQUIPOS Y MAQUINAS 2015 44,817,000
02505381 TECNIESMET SAS 2014 6,000,000
00802079 TECNIESPECTRO S A S 2015 301,565,161
02518542 TECNIEXITO WHIRPOOL MULTIMARCAS SAS 2014 5,000,000
02303007 TECNIEXPRESS DSS SAS 2015 5,752,000
02291380 TECNIEXPRO SAS 2015 20,000,000
01705162 TECNIFACHADAS GAM 2013 500,000
01705162 TECNIFACHADAS GAM 2014 500,000
01705162 TECNIFACHADAS GAM 2015 500,000
01678799 TECNIFIBRAS ALFA 2008 500,000
01678799 TECNIFIBRAS ALFA 2009 500,000
01678799 TECNIFIBRAS ALFA 2010 500,000
01678799 TECNIFIBRAS ALFA 2011 500,000
01678799 TECNIFIBRAS ALFA 2012 500,000
01678799 TECNIFIBRAS ALFA 2013 500,000
01678799 TECNIFIBRAS ALFA 2014 500,000
01678799 TECNIFIBRAS ALFA 2015 1,200,000
02483179 TECNIFIBRAS BOYACA H.C. S A S 2014 10,000,000
02115231 TECNIFICADORA VIRTUAL E U 2014 5,685,665
01348986 TECNIFIL BOGOTA CENTRO DE LUBRICACION
Y FILTRACION CIA LTDA
2015 262,406,539
00244273 TECNIFIL LIMITADA 2015 6,121,985,124
01945531 TECNIFORMAS DE MADERA SAS 2015 2,000,000
01824576 TECNIFORMAS PLASTICAS S A S 2015 629,602,193
02409590 TECNIFRENOS GARCIA 2015 1,000,000
02355590 TECNIFRENOS JCR 2015 1,000,000
00818953 TECNIFRIAL LTDA 2015 95,018,000
02492179 TECNIFUNDICION TORO 2015 600,000
02386872 TECNIGAS RTA 2015 700,000
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02505961 TECNIGAS SERVICE SAS 2014 5,000,000
02378090 TECNIGLOBAL DE COLOMBIA SAS 2015 12,902,975
01722758 TECNIGOLF 2015 2,300,000
00439628 TECNIGRABADOS J B LTDA 2015 12,000,000
00439629 TECNIGRABADOS J.B. 2015 1,600,000
01763316 TECNIGRAF EXPRES 2012 500,000
01763316 TECNIGRAF EXPRES 2013 500,000
01763316 TECNIGRAF EXPRES 2014 500,000
01763316 TECNIGRAF EXPRES 2015 1,280,000
02284980 TECNIGRAMAS COLOMBIA S A S 2015 51,642,183
00187934 TECNIGRAPAS 2015 3,842,360,000
01384045 TECNIGRAPH E U 2014 5,000,000
02282277 TECNIGRUP  SAS 2015 504,651,822
02391611 TECNIGUIBAR SAS 2015 523,101,385
02506231 TECNIHIDRAULICA EXPRESS S A S 2015 25,666,000
01326873 TECNIHIDRAULICAS GUIBAR 2015 1,300,000
02365736 TECNIHIDRAULICAS S A S 2015 48,596,000
02475691 TECNIHIDRAULICOS CYD S.A.S. 2014 1,000,000
02270016 TECNIHIDRAULICOS W S SAS 2015 150,000,000
02241939 TECNIHOME PLUS S A S 2014 1,179,000
02283960 TECNILABORAL TECNICOS LABORALES S A S 2014 34,100,000
02064814 TECNILEDS DE COLOMBIA SAS. 2015 199,031,341
01276560 TECNILEGOSA 2015 1,850,000
00258015 TECNILIM LTDA 2014 1,000,000
00258015 TECNILIM LTDA 2015 1,288,700
02441927 TECNILIMPIEZA AM S A S 2014 800,000
02287301 TECNIMANGUERAS LA PAZ S.A.S 2015 50,000,000
01183133 TECNIMANGUERAS R M 2015 379,175,000
01183089 TECNIMANGUERAS R M LTDA 2015 379,175,000
00314707 TECNIMANOMETROS 2015 2,000,000
01839170 TECNIMAQ FDS LTDA 2015 49,458,000
02389497 TECNIMAQ INGENIERIA S A S 2015 78,000,000
01874094 TECNIMAQUINADOS M A C 2014 1,000,000
01874094 TECNIMAQUINADOS M A C 2015 1,000,000
01790032 TECNIMAQUINAS CHIA 2010 1,200,000
01790032 TECNIMAQUINAS CHIA 2011 1,200,000
01790032 TECNIMAQUINAS CHIA 2012 1,200,000
01790032 TECNIMAQUINAS CHIA 2013 1,200,000
01790032 TECNIMAQUINAS CHIA 2014 1,500,000
02089376 TECNIMAS DE COLOMBIA S A S 2015 514,488,943
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01909439 TECNIMECANIC EQC 2015 50,000,000
02341661 TECNIMETALICAS URIBE SAS 2015 30,533,296
01265637 TECNIMICROS INGENIERIA LTDA 2015 1,435,001,181
02122294 TECNIMOBILIARIO S A S 2015 69,154,448
02193688 TECNIMONTACARGAS SMARD S A S 2015 27,475,735
02336521 TECNIMONTAJES J C S A S 2015 10,000,000
01155887 TECNIMONTAJES JC 2015 1,000,000
02297449 TECNIMONTAJES JEC SAS 2015 412,481,468
02506779 TECNIMONTAJES Y PROYECTOS DE
INGENIERIA LTDA
2014 30,000,000
02079868 TECNIMONTAJES1A SAS 2014 2,000,000
02088763 TECNIMOTOR J P S A S 2015 139,228,687
02455640 TECNIMOTOS EGC 2015 2,200,000
01902091 TECNIMOTOS JURGEN 2010 200,000
01902091 TECNIMOTOS JURGEN 2011 300,000
01902091 TECNIMOTOS JURGEN 2012 400,000
01902091 TECNIMOTOS JURGEN 2013 500,000
01902091 TECNIMOTOS JURGEN 2014 500,000
01902091 TECNIMOTOS JURGEN 2015 500,000
01624718 TECNIMPORTACIONES LIMITADA 2015 978,362,226
02472456 TECNIN JR S A S 2015 44,986,000
00189937 TECNINGENIERIA LTDA 2014 2,388,088,916
02242412 TECNINOVA COLOMBIA 2015 800,000
00659146 TECNIOPTICOS LIMITADA 2015 56,985,139
01163739 TECNIPACHAS Y CONECTORES M S 2015 3,000,000
00586573 TECNIPANASONIC 2015 1,000,000
01000739 TECNIPANASONIC LTDA 2015 9,000,000
01633682 TECNIPAPERS SAS 2015 556,362,412
01327137 TECNIPERSONAL S A S 2015 5,178,940,000
00387731 TECNIPESADOS 2015 10,000,000
01182346 TECNIPESADOS Y SERVICIOS 2014 10,000,000
01182346 TECNIPESADOS Y SERVICIOS 2015 10,000,000
00885313 TECNIPESAJE LTDA 2015 1,757,584,780
00885642 TECNIPESAJE LTDA 2015 1,757,584,780
01380470 TECNIPHARMA S.A.S. 2014 3,000,000
02221661 TECNIPINTURAS MORENO R S A S 2015 1,000,000
01011725 TECNIPINTURAS OLIMPICA 2015 1,288,000
02407764 TECNIPIPES Y REDES SAS 2015 10,800,000
02491347 TECNIPLANTAS AIRES Y BOMBAS SAS 2014 10,000,000
02328129 TECNIPLANTAS MILENIUM 2015 1,179,000
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01974246 TECNIPLAST A Y D 2014 29,900,000
01974246 TECNIPLAST A Y D 2015 35,950,000
01913379 TECNIPLOTTERS LTDA 2015 60,099,352
02358456 TECNIPLUS COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02358456 TECNIPLUS COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01112969 TECNIQUIMICOS GENERICOS INDUSTRIALES 2015 1,000,000
00532490 TECNIRADIOLOGOS TECNIRAD LTDA 2015 2,756,973,604
01240328 TECNIRECARGAS MILENIUM 2014 10,600,000
01240328 TECNIRECARGAS MILENIUM 2015 10,600,000
02431211 TECNIRECARGAS Y SUMINISTROS S A S 2015 68,770,052
02431213 TECNIRECARGAS Y SUMINISTROS SAS 2015 68,770,052
02104416 TECNIREDES J J SAS 2013 20,000,000
02406144 TECNIREDES M&R SAS 2014 10,000,000
01582275 TECNIREPARACIONES DIESEL 2015 8,320,000
00910920 TECNIREPUESTOS SUMAPAZ 2015 281,639,356
02412562 TECNIRESCATE SAS 2014 1,500,000
00532321 TECNIRINES BELTRAN LTDA 2015 91,882,888
00532323 TECNIRINES BELTRAN LTDA 2015 91,882,888
02258992 TECNIRIVER SAS 2015 15,668,390
00265659 TECNIRRINES LA DIESCISIETE 2015 1,200,000
02303003 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A ALCIDES BARON
BENAVIDES
2014 1,600,000
02303003 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A ALCIDES BARON
BENAVIDES
2015 1,600,000
02302422 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A AUTOCAFARO
LTDA
2015 5,000
02302426 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A CRISTHIAN
ALEXANDER ROZO PARDO
2014 500,000
02302426 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A CRISTHIAN
ALEXANDER ROZO PARDO
2015 1,000,000
01547109 TECNIRUEDAS COLOMBIA S A TECNIRUEDAS 2014 6,969,831,000
02355867 TECNISEAL S A S 2015 25,262,177
02447918 TECNISEN DIESEL ELECTRONIC 2015 5,000,000
02044459 TECNISERVIALES SAS 2015 1,000,000
02360556 TECNISERVIALES TRANSPORT SAS 2015 21,800,000
02302363 TECNISERVICIO APOLO TSA SAS 2015 381,608,632
02357497 TECNISERVICIO L & G S A S 2015 19,073,000
02432123 TECNISERVICIO SERRANO 2015 1,200,000
00822922 TECNISERVICIO TRACTOEXCAVAR 2012 5,000,000
00822922 TECNISERVICIO TRACTOEXCAVAR 2013 6,000,000
00822922 TECNISERVICIO TRACTOEXCAVAR 2014 7,000,000
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00822922 TECNISERVICIO TRACTOEXCAVAR 2015 8,000,000
02255823 TECNISERVICIOS AIRE ACONDICIONADO S A
S
2015 10,000,000
01795764 TECNISERVICIOS EJHE LTDA 2013 11,330,000
01795764 TECNISERVICIOS EJHE LTDA 2014 11,301,000
01795764 TECNISERVICIOS EJHE LTDA 2015 12,400,000
01986233 TECNISERVICIOS EJHE LTDA 2011 1,600,000
01986233 TECNISERVICIOS EJHE LTDA 2012 1,700,000
01986233 TECNISERVICIOS EJHE LTDA 2013 1,750,000
01986233 TECNISERVICIOS EJHE LTDA 2014 1,700,000
01986233 TECNISERVICIOS EJHE LTDA 2015 1,900,000
02404872 TECNISERVICIOS INDUSTRIALES E&M SAS 2015 95,548,731
02522501 TECNISERVICIOS INTEGRALES FCP SAS 2015 12,909,303
02291364 TECNISERVICIOS J A 2014 1,200,000
02291364 TECNISERVICIOS J A 2015 1,200,000
01215822 TECNISERVICIOS LA MONA 2013 1,000,000
01215822 TECNISERVICIOS LA MONA 2014 1,000,000
01215822 TECNISERVICIOS LA MONA 2015 1,000,000
02452785 TECNISERVICIOS LDP S A S 2014 11,000,000
02200942 TECNISERVICIOS M & R S.A.S 2015 50,000,000
00837063 TECNISERVICIOS VANES LTDA 2015 1,458,683,380
02225809 TECNISERVICIOS Y SOLUCIONES EN P H S A
S
2014 1,200,000
02225809 TECNISERVICIOS Y SOLUCIONES EN P H S A
S
2015 1,200,000
02083730 TECNISOFT COLOMBIA S A S 2015 3,200,000
01377576 TECNISOLSEG LIMITADA 2015 33,416,000
02271798 TECNISOLUCIONES Y REDES SAS 2015 6,453,000
02305994 TECNISOLUCIONES Y REDES SAS 2015 1,250,000
01781789 TECNISOPORTE LTDA 2015 1,000,000
00547446 TECNISUBARU 2015 500,000
02444462 TECNISUMAPAZ SERVICIOS INTEGRALES SAS 2014 1,000,000
00922959 TECNITHERMOS 2015 20,000,000
01881900 TECNITINTAS & LASER E U 2015 52,309,784
01030431 TECNITOMAFUERZAS Y SISTEMAS
HIDRAULICOS
2015 2,000,000
00353815 TECNITOYOT LIMITADA 2015 1,163,910,589
02020970 TECNITUNING 2015 1,232,000
01032604 TECNITURBOS 2015 1,200,000
01032548 TECNITURBOS LIMITADA 2015 41,853,000
01602971 TECNIVAL MAQ 2014 2,900,000
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01602971 TECNIVAL MAQ 2015 3,000,000
00746511 TECNIVALVULAS 2015 211,588,000
02252054 TECNIVIDRIOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 83,451,417
02252057 TECNIVIDRIOS Y CONSTRUCCIONES SAS. 2015 83,451,417
00766434 TECNIVIDRIOS Y MARQUETERIA 2015 1,000,000
02220540 TECNIVISION LUCHO 2015 1,280,000
02451319 TECNIVOLADURAS SAS 2014 20,000,000
01739297 TECNIVOZ SAS 2015 69,205,328
02476436 TECNIYER 2015 1,280,000
02062469 TECNO  SALUD  Y SEGURIDAD  SAS 2015 50,000,000
01125292 TECNO AMERICA DE LA 80 EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 259,863,450
00439749 TECNO CARDAN 2014 1,000,000
00439749 TECNO CARDAN 2015 1,600,000
02361711 TECNO CERRADURAS Y LIMPIABRISAS
YESITANIA
2015 1,100,000
01729217 TECNO COAT LTDA 2014 184,914,950
00552918 TECNO COLOR SCREEN SAS 2015 6,000,000
00883612 TECNO COMERCIAL D Y E 2013 1,000,000
00883612 TECNO COMERCIAL D Y E 2014 1,000,000
00883612 TECNO COMERCIAL D Y E 2015 1,000,000
01490263 TECNO COMUNICACIONES J.L. 2013 1,000,000
01490263 TECNO COMUNICACIONES J.L. 2014 1,000,000
01490263 TECNO COMUNICACIONES J.L. 2015 1,000,000
02160837 TECNO DIGITAL PLUS SAS 2015 6,663,644
01967172 TECNO ELECTRICOS N S 2015 6,520,000
00583019 TECNO EQUIPOS INDUSTRIALES (TEI) LTDA 2015 148,788,000
01259286 TECNO EQUIPOS SISTEMAS INFORMATICOS 2015 25,000,000
00969912 TECNO FILE LTDA 2015 538,057,317
02505084 TECNO FUN S.A.S. 2014 5,000,000
02445723 TECNO FUSSION APP SAS 2014 2,000,000
02446340 TECNO GLOBAL SECURITY SAS 2015 10,000,000
00088723 TECNO INGENIERIA 2015 500,000,000
00088722 TECNO INGENIERIA LTDA 2015 14,064,037,311
00789144 TECNO INGENIERIA LTDA 2015 500,000,000
01925716 TECNO INVERSIONES GALACTICA SAS 2015 5,737,331,666
02029818 TECNO JACUZZYS 2015 1,933,000
02314412 TECNO LAB 2015 10,000,000
01231631 TECNO LINE Y SUMINISTROS LIMITADA 2014 627,755,229
02321039 TECNO MOBILE C.P SAS. 2015 5,000,000
01683842 TECNO OUTLET LTDA 2015 935,910,859
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01975951 TECNO OUTLET LTDA 2015 2,500,000
01683856 TECNO OUTLET LTDA 2015 2,500,000
00265146 TECNO REMOVIBLES 2015 681,441,150
01255316 TECNO SERVICIO IGNACIO GARCIA B 2015 1,500,000
01825623 TECNO SITE 2015 1,200,000
01226578 TECNO TALLERES RM & CIA LTDA 2015 235,324,054
01226678 TECNO TALLERES RM & CIA LTDA TTRM &
CIA LTDA
2015 235,324,054
00221273 TECNO TRATAMIENTO LUIS HONORIO
DOMINGUEZ DURAN
2015 130,000,000
02429873 TECNO-CLEAN SOLUCIONES INTEGRALES
S.A.S
2015 120,000,000
01819891 TECNO-FIX SAS 2015 925,049,493
02441497 TECNO-TECH SAS 2014 6,000,000
02471542 TECNOACEROS FIGURADOS SAS 2014 20,000,000
02142634 TECNOAGROPECOL SAS 2015 28,774,006
02276455 TECNOAIRCOM SAS 2015 17,256,000
02523534 TECNOAIRES AIRE ACONDICIONADO S A S 2014 1,200,000
01253338 TECNOALBUM LTDA 2013 98,242,000
01253338 TECNOALBUM LTDA 2014 143,784,000
01253338 TECNOALBUM LTDA 2015 63,667,000
00729810 TECNOALIMENTICA LIMITADA 2015 261,672,521
02515723 TECNOAMERICA SAS 2015 20,000,000
02527367 TECNOAPLICACIONES ESCOLARES S A S 2014 5,000,000
02150524 TECNOARTE COLOMBIA SAS 2015 147,486,638
02522848 TECNOASESORES AS SAS 2015 5,000,000
02522852 TECNOASESORES AS SAS 2015 5,000,000
01442386 TECNOBENZ 2015 3,000,000
01527365 TECNOBENZ 2015 3,000,000
01442369 TECNOBENZ LTDA 2015 1,315,531,484
02423429 TECNOBIOMEDICOS SAS 2014 10,000,000
02368477 TECNOBOX TECNOLOGIA 2015 1,000,000
01060896 TECNOBYTE STORE LIMITADA 2015 10,870,000
01659973 TECNOCAM S.A.S. 2015 189,949,719
02218220 TECNOCAPITAL S A S 2015 10,000,000
01916249 TECNOCASINOS & SERVICIOS SAS 2015 2,000,000
02476688 TECNOCELL COLOMBIA 2015 1,200,000
02253818 TECNOCERCAS SEGURIDAD PERIMETRAL 2015 1,500,000
00289961 TECNOCIENTIFIC SAS 2015 1,280,076,963
00615711 TECNOCLEAN DE COLOMBIA 2015 150,000,000
00801398 TECNOCLEAN DE COLOMBIA LTDA 2015 4,770,444,137
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01510831 TECNOCOM S A S 2015 1,500,000
01510820 TECNOCOM S.A.S 2015 41,647,000
02510367 TECNOCOMPRESION S A S 2015 5,000,000
01613626 TECNOCOMPUTO TC LTDA 2015 1,288,000
01639816 TECNOCONEXION LIMITADA 2015 89,922,128
02288340 TECNOCONEXIONES FV S A S 2015 154,000,000
01454375 TECNOCONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S.A.S. 2015 3,387,493,605
00223643 TECNOCONSTRUCCIONES S.A.S 2015 100,000,000
00029559 TECNOCONSULTA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 7,892,767,315
S0026543 TECNOCOOP 2015 1,047,542,392
02520195 TECNOCORE SAS 2015 7,000,000
01523716 TECNODESARROLLO LIMITADA 2015 90,043,357
01284138 TECNODIESEL BOGOTA 2013 1,000,000
01284138 TECNODIESEL BOGOTA 2014 1,000,000
01284138 TECNODIESEL BOGOTA 2015 1,000,000
02273440 TECNODIESPMAR 2015 1,232,000
01615794 TECNODIMA LTDA 2015 18,973,000
00725555 TECNODISEÑOS S.A.S. 2015 474,031,000
02497077 TECNOELECTRICOS W Y H S A S 2014 2,400,000
02407773 TECNOELECTRO KMEF S A S 2015 45,000,000
01295586 TECNOEMBALAJE S.A.S 2015 7,886,283,310
02094241 TECNOEMPAQUES S A S 2015 15,000,000
02147165 TECNOENTREGAS S A S 2015 4,000,000
01999651 TECNOEQUIPOS BOGOTA 2014 1,000,000
01999651 TECNOEQUIPOS BOGOTA 2015 1,000,000
00917157 TECNOEVOLUCION LTDA 2014 2,490,736,895
02082771 TECNOFFICES 2015 1,600,000
02208353 TECNOFILIA SAS 2015 33,500,000
01767560 TECNOFILIA SUPER MARKET OF TECHNOLOGY 2015 33,500,000
02151904 TECNOFLEXO S A S 2015 98,049,000
01916592 TECNOFUENTES 2015 1,200,000
02473840 TECNOGURU SAS 2015 20,000,000
02464405 TECNOHERRAMIENTAS DEL SUMAPAZ 2015 1,000,000
02302901 TECNOHOGAR LIGHT SAS EN LIQUIDACION 2014 114,538,394
02362227 TECNOHOME AUDIO Y VIDEO S A S 2015 80,530,000
02088050 TECNOIMPORTACIONES 2015 5,678,000
02401604 TECNOIMPORTCA SAS 2014 20,000,000
02082749 TECNOINDUSTRIAL A&A SAS 2015 10,000,000
02271696 TECNOINDUSTRIAL SUPPLIES SAS 2014 10,000,000
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02271696 TECNOINDUSTRIAL SUPPLIES SAS 2015 10,000,000
01762979 TECNOINGENIERIA CONSTRUCCIONES LTDA 2015 528,272,756
00590403 TECNOINGENIERIA ELECTRICOS PARRA SAS 2015 228,080,842
01581163 TECNOKHAN X BOX 2007 1,000
01581163 TECNOKHAN X BOX 2008 1,000
01581163 TECNOKHAN X BOX 2009 1,000
01581163 TECNOKHAN X BOX 2010 1,000
01581163 TECNOKHAN X BOX 2011 1,000
01581163 TECNOKHAN X BOX 2012 1,000
01581163 TECNOKHAN X BOX 2013 1,000
01581163 TECNOKHAN X BOX 2014 1,000
01581163 TECNOKHAN X BOX 2015 1,000
00644988 TECNOL GRAF LTDA - EN LIQUIDACION 2014 4,000,000
01502285 TECNOLATEX LTDA 2015 852,077,000
02098767 TECNOLEGAL SAS 2013 2,000,000
01931892 TECNOLLANTAS EL TERMINAL M.A. LTDA. 2015 15,698,000
01312055 TECNOLLANTAS EL TERMINAL S A 2009 500,000
01312055 TECNOLLANTAS EL TERMINAL S A 2010 500,000
01312055 TECNOLLANTAS EL TERMINAL S A 2011 500,000
01312055 TECNOLLANTAS EL TERMINAL S A 2012 500,000
01312055 TECNOLLANTAS EL TERMINAL S A 2013 500,000
01312055 TECNOLLANTAS EL TERMINAL S A 2014 500,000
01312055 TECNOLLANTAS EL TERMINAL S A 2015 500,000
02337965 TECNOLLANTAS SAN PABLO 2015 10,000,000
01312072 TECNOLLANTAS ZIPAQUIRA S A S 2015 2,928,684,420
01927946 TECNOLOGIA & TELECOMUNICACIONES
SOLUTIONS S A S
2015 133,691,000
02026197 TECNOLOGIA 21 SAS 2015 600,816,878
02001376 TECNOLOGIA ALIEN 2015 2,400,000
01785146 TECNOLOGIA BIOMEDICA Y SUMINISTROS
LTDA
2015 165,700,518
02413591 TECNOLOGIA BIOMEDICA Y SUMINISTROS
LTDA
2015 1,800,518
01908512 TECNOLOGIA CIVIL Y AMBIENTAL
LATINOAMERICANA Y DEL CARIBE SAS CON
SIGLA: ECOCIALT SAS
2015 2,439,972,881
02183372 TECNOLOGIA COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
INTEGRADAS S A S
2015 1,285,300
01944697 TECNOLOGIA DE ASFALTO COLOMBIA S A S 2015 306,684,968
01155806 TECNOLOGIA DE COMPUTADORES Y
PERIFERICOS IP LTDA
2015 18,856,238
02005802 TECNOLOGIA DE PAGOS SAS 2015 40,000,000
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01277151 TECNOLOGIA DE REMANUFACTURA Y
RECICLAJE TR2
2015 59,142,000
02160949 TECNOLOGIA DIGITAL SAS 2015 2,000,000
01742335 TECNOLOGIA DIGITAL W & L 2014 1,100,000
01742335 TECNOLOGIA DIGITAL W & L 2015 1,150,000
02319363 TECNOLOGIA E INGENIERIA PARA EL SECTOR
ELECTRICO SAS
2015 1,000,000
02187943 TECNOLOGIA ECOLOGICA DEL ORIENTE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,245,338,504
02357119 TECNOLOGIA ELECTROMECANICA JET SAS 2015 1,600,000
00887464 TECNOLOGIA EN ASCENSORES 2015 192,911,565
01154071 TECNOLOGIA EN ASCENSORES LTDA 2015 192,911,565
01298313 TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES TEC LTDA 2015 33,600,000
01298341 TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES TEC LTDA 2015 33,600,000
01927813 TECNOLOGIA EN COMUNICACIONES Y SOPORTE
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 5,000,000
02048426 TECNOLOGIA EN CONTROL Y SEGURIDAD
INTEGRAL S A S
2015 54,818,345
02172203 TECNOLOGIA EN EL PROCESAMIENTO DE
PIELES S A S
2015 218,360,000
00707563 TECNOLOGIA EN GASODOMESTICOS LTDA 2015 1,870,986,438
00529216 TECNOLOGIA EN INGENIERIA SAS INTELCOL
SAS
2015 16,768,410,345
01678665 TECNOLOGIA EN MAQUINARIA, EQUIPOS Y
SOLUCIONES LTDA
2015 85,265,390




02264357 TECNOLOGIA EN PALMA DE ACEITE S A S 2015 37,693,126
02395128 TECNOLOGIA EN PROCESOS DE CONTROL SAS 2015 50,000,000
02370099 TECNOLOGIA EN RECUBRIMIENTOS Y
AISLAMIENTOS SAS
2015 139,275,656
02157809 TECNOLOGIA IMPLEMENTACION INTEGRACION
Y COMUNICACIONES S A S
2015 31,195,936
02413033 TECNOLOGIA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA
SAS
2015 19,299,838
01252405 TECNOLOGIA INFORMATICA WEBLAN 2015 1,230,000
01951982 TECNOLOGIA INGENIERIA SERVICIOS Y
COMUNICACIONES S.A.S.
2015 784,897,425
01796058 TECNOLOGIA INSTALACION Y DESARROLLO DE
REDES S.A.
2015 1,192,945,780
01970441 TECNOLOGIA LIVIANA S A S 2015 981,512,374
02389887 TECNOLOGIA LOGISTICA MOVIL S.A.S 2015 16,189,000
02507283 TECNOLOGIA MAS CERCA SAS 2014 16,000,000
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00488020 TECNOLOGIA MECANICA APLICADA T M A 2015 1
00608757 TECNOLOGIA MECANICA APLICADA TMA
S.A.S.
2015 2,411,814,180
01674971 TECNOLOGIA MEDICA DEL CARIBE S.A 2015 2,170,309,818
02144143 TECNOLOGIA MEDICA Y ADMINISTRACION
TM&A S.A.S
2015 10,244,933
01831198 TECNOLOGIA MEDIOAMBIENTAL ALEMANA LTDA 2015 88,813,690
02162029 TECNOLOGIA OASIS DEL PORTATIL S A S 2014 20,000,000
02372885 TECNOLOGIA PRODUCCIONES Y SERVICIOS
ESPECIALIZADOS SAS
2014 28,312,378
02452182 TECNOLOGIA SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2015 20,000,000
01989292 TECNOLOGIA SOSTENIBLE S A S TECNO SOS
S A S
2015 227,666,300
02258884 TECNOLOGIA SUMINISTROS Y MONTAJES
INDUSTRIALES S A S
2015 124,184,836
02426697 TECNOLOGIA SUPPORT ITSH SAS 2014 6,000,000
00898432 TECNOLOGIA TOTAL LTDA 2015 1,959,023,238
02351675 TECNOLOGIA VEHICULAR ELECTRONICA S A S 2015 46,510,000
02057518 TECNOLOGIA WPIAMONS S A S 2015 8,760,385
00633165 TECNOLOGIA Y COMPUTACION LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 6,750,000
01931943 TECNOLOGIA Y COMUNICACION INTEGRADA
S.A.S
2012 1,500,000
01931943 TECNOLOGIA Y COMUNICACION INTEGRADA
S.A.S
2013 1,500,000
01931943 TECNOLOGIA Y COMUNICACION INTEGRADA
S.A.S
2014 1,500,000
01931943 TECNOLOGIA Y COMUNICACION INTEGRADA
S.A.S
2015 1,500,000
02257621 TECNOLOGIA Y CONSULTORIA EMPRESARIAL
SAS
2015 90,020,000
02057254 TECNOLOGIA Y DESARROLLO DE COLOMBIA
SAS
2015 1,640,997,566
02205497 TECNOLOGIA Y DISEÑO DE MAQUINARIA PARA
ALIMENTOS SAS
2015 30,000,000
02165291 TECNOLOGIA Y DISEÑO DE SOFTWARE S A S 2015 6,000,000
01883427 TECNOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL SAS 2014 51,024,108
01883427 TECNOLOGIA Y GESTION AMBIENTAL SAS 2015 41,880,356
01974695 TECNOLOGIA Y GESTION ESTRATEGICA DE
RECURSOS S A S TYGER S A S
2015 79,282,637
01027806 TECNOLOGIA Y GESTION TECNOGE LTDA 2014 124,274,913
02469924 TECNOLOGIA Y GESTION VIAL S A S 2014 100,000,000
02043751 TECNOLOGIA Y MECANIZADOS S A S 2015 602,546,000
02310405 TECNOLOGIA Y NUTRICION S A S 2015 2,000,000
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02445556 TECNOLOGIA Y PROYECTOS INDUSTRIALES
SAS
2014 400,000
02493396 TECNOLOGIA Y SERVICIOS DIESEL S A S 2015 10,000,000
02477211 TECNOLOGIA Y SERVICIOS INDUSTRIALES
G&P SAS
2015 2,000,000
02072822 TECNOLOGIA Y SERVICIOS LOPEZ 2015 1,100,000
02295972 TECNOLOGIA Y SERVICIOS PETROLEROS SAS 2015 460,000,000
02464040 TECNOLOGIA Y SERVICIOS UNIVERSAL SAS 2014 2,000,000
01303042 TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE GESTION 2015 1,000,000
01476537 TECNOLOGIA Y SISTEMAS DE GESTION LTDA 2015 1,000,000
01760803 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES INTEGRALES S A
S TECSOLI
2015 10,000,000
02306669 TECNOLOGIA Y SOLUCIONES ONLINE S A S 2015 70,741,380
01819872 TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA DE
BOGOTA S A E S P
2015 20,376,113,000
01993708 TECNOLOGIAS AMBIENTALES DE COLOMBIA S
A E S P
2015 109,140,062,000
01723200 TECNOLOGIAS APLICADAS APLI-K EU 2015 97,263,510
02094017 TECNOLOGIAS CIWS SAS 2015 14,553,113
01626317 TECNOLOGIAS CONVERGENTES DE COLOMBIA
INGENIERIA Y SOLUCIONES S A S
2014 15,000,000
02460270 TECNOLOGIAS DE FIBRA OPTICA S A S 2014 1,000,000
02499603 TECNOLOGIAS DE PETROLEO Y GAS TECPG
SAS
2014 20,000,000
02368163 TECNOLOGIAS EN INFRAESTRUCTURAS
COMUNICACIONES SERVICIOS DE IT Y
OUTSOURCING TICS S A S
2015 7,935,000
02454887 TECNOLOGIAS GAMM S A S 2015 7,697,000
01400047 TECNOLOGIAS GENETICAS LTDA 2015 248,063,489
00975524 TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE
COLOMBIA LTDA
2015 11,561,177,000
02282520 TECNOLOGIAS INTELIGENTES S A S 2015 10,000,000
02117180 TECNOLOGIAS MEDICAS COLOMBIA S A S 2015 6,715,579,224
01619358 TECNOLOGIAS XUE S A S 2015 210,248,894
02037470 TECNOLOGIAS Y REPRESENTACIONES
INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
2014 10,000,000
02037470 TECNOLOGIAS Y REPRESENTACIONES
INDUSTRIALES DE COLOMBIA SAS
2015 10,000,000
02480284 TECNOLOGIAS Y SISTEMAS S A S 2014 2,000,000
02518998 TECNOLOGY & CONTROL S A S 2014 8,000,000
01884185 TECNOLOGY DG CHIA 2012 1,000,000
01884185 TECNOLOGY DG CHIA 2013 100,000
01884185 TECNOLOGY DG CHIA 2014 1,000,000
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01884185 TECNOLOGY DG CHIA 2015 1,000,000
02446074 TECNOLOGY PLAZA 2015 1,000,000
02090517 TECNOLOGY POWER PHONE 2015 44,830,397
00855574 TECNOLSERVICIOS V Y T LIMITADA 2015 11,536,000
01170213 TECNOLUB TPC & REDES LTDA C I 2015 79,953,125
01147204 TECNOLUBRICANTES POWER S A S 2015 45,443,000
02519666 TECNOMAKO SAS 2014 10,000,000
02464779 TECNOMANTENIMIENTO JR S A S 2015 10,000,000
01630521 TECNOMANTENIMIENTO R J 2015 1
01766347 TECNOMAQUINADOS SAS 2015 1,376,124,185
02463342 TECNOMECANIZADOS SAS 2015 41,302,688
02161700 TECNOMONTAJES ELECTRICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES SAS
2014 7,000,000
02161700 TECNOMONTAJES ELECTRICOS Y DE
TELECOMUNICACIONES SAS
2015 7,000,000
02443274 TECNOMOVIL CR CHIA 2015 1,000,000
02443263 TECNOMOVIL CR SUBA RINCON 2015 1,000,000
02443260 TECNOMOVIL CR TOCANCIPA 2015 1,000,000
02443276 TECNOMOVIL CR UNILAGO 2015 1,000,000
02239129 TECNOMOVIL SA 2013 16,000,000
02239129 TECNOMOVIL SA 2014 17,000,000
02239129 TECNOMOVIL SA 2015 19,000,000
01336568 TECNONEX & CIA LTDA 2015 27,316,000
02288944 TECNOPAPELERIA 2015 1,200,000
01452879 TECNOPERFORACIONES SAS 2015 3,364,914,993
02196417 TECNOPINCH INTEGRAL SOLUTIONS COLOMBIA
S A S
2015 17,396,000
02258865 TECNOPINTORES M C S A S 2015 1,000,000
00260648 TECNOPLES SAS 2015 575,195,445
02529786 TECNOPOS S A S 2014 1,230,000
01750227 TECNOPRECISION AIRES 2015 1,500,000
02065040 TECNOPRECISION AIRES S A S 2015 116,320,500
01961898 TECNOPTIX S A S 2015 8,000,000
02025433 TECNOREMODELACIONES SAS 2015 21,212,192
01885704 TECNOREMOVIBLES LTDA 2015 681,441,150
00965600 TECNOSALUD AMERICA S A 2015 8,008,807,217
01837873 TECNOSEÑAL S.A.S. 2015 278,412,738
02358337 TECNOSER SAS 2014 1,000,000
02214923 TECNOSERVICIOS JN SAS 2015 512,882,121
01719565 TECNOSOLES DE COLOMBIA 2015 1
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01764137 TECNOSOLES DE COLOMBIA SOCIEDAD EN
COMANDITA SIMPLE
2015 1,402,050,068
02049490 TECNOTECH SAS 2014 24,704,956
02049490 TECNOTECH SAS 2015 16,487,246
02137025 TECNOTEK S A S 2015 88,533,043
02271808 TECNOTERRAS S A S 2014 2,947,473,343
02181615 TECNOTIENDA COLOMBIA S A S 2015 8,307,000
00710983 TECNOTRANS LTDA 2014 1,439,116,000
02250910 TECNOTRANSPORTADORES SAS 2014 10,000,000
02163868 TECNOVA INTELLIGENT SOLUTION SAS 2015 60,000,000
02506164 TECNOVALVULAS INTERNATIONAL S A S 2014 100,000,000
02517196 TECNOVEDOSOS COLOMBIA S A S 2015 15,000,000
02349171 TECNOVENTANAS SAS 2015 117,773,789
01048705 TECNOVER Y CIA S EN C 2014 79,057,000
01732385 TECNOVITRINA DIGITAL LTDA 2015 1,200,000
01949186 TECNOWORLD COLOMBIA LTDA 2010 1,000,000
01949186 TECNOWORLD COLOMBIA LTDA 2011 1,000,000
01949186 TECNOWORLD COLOMBIA LTDA 2012 1,000,000
01949186 TECNOWORLD COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01949186 TECNOWORLD COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01949186 TECNOWORLD COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01016254 TECNYCA LTDA 2015 1,850,659,707
01968197 TECNYLIGHT LTDA 2015 1,000,000
01017099 TECNYPOL LTDA 2015 987,562,000
00134091 TECO FABRICA DE TELAS COLOMBIANAS 2015 81,000,000
00015695 TECO SAS 2015 81,000,000
01880623 TECPEN S A S TECNOLOGIA E INGENIERIA
PARA LA INDUSTRIA PETROLERA
2015 89,714,890
01828115 TECPETROL COLOMBIA SAS 2015 385,586,226,000
02421765 TECPRINT SOLUCIONES COLOMBIA SAS. 2014 20,000,000
01682242 TECSAI INGENIERIA S.A.S 2014 2,740,890,276
01093172 TECSERGAS LIMITADA TECNICOS EN
SERVICIOS DE GAS
2012 1
01093172 TECSERGAS LIMITADA TECNICOS EN
SERVICIOS DE GAS
2013 1
01093172 TECSERGAS LIMITADA TECNICOS EN
SERVICIOS DE GAS
2014 1
01093172 TECSERGAS LIMITADA TECNICOS EN
SERVICIOS DE GAS
2015 1
02097782 TECSERMEC S A S 2014 142,105,000
02418956 TECSONY BOSA 2015 1,000,000
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01424017 TECSOPACK TECNICAS Y SOLUCIONES DE
EMPAQUE
2015 4,000,000
01228905 TECTEL SERVICIOS INTEGRALES EU 2014 10,405,000
01228905 TECTEL SERVICIOS INTEGRALES EU 2015 8,892,000
02202465 TECTONICA PROYECTOS SAS 2015 29,058,080
01962760 TECTROL S A S GLOBAL REPRESENTATIVES
AND PROCUREMENT
2015 637,769,908
02428693 TECTURA ANDINO SAS. 2014 70,000,000
00460584 TECUR S A S 2015 1,448,099,152
02262450 TECVEN S A S 2015 61,698,000
02240710 TECVOLUCION S A S 2015 1,000,000
02391366 TECYSEG 2015 1,200,000
02074078 TEDING CONSULTORES S A S 2015 3,232,198
01028893 TEDUCAUSTRALIA 2015 134,893,674
02527362 TEEB SAS 2014 30,000,000
00105764 TEEK S A S 2015 747,213,213
01530222 TEGO DELIVERY  S A S 2015 654,632,331
01017239 TEGO Y CIA LTDA ASESORIAS Y COMERCIO
EXTERIOR
2015 77,926,592
01114031 TEGO Y CIA LTDA ASESORIAS Y COMERCIO
EXTERIOR
2015 500,000
00371011 TEGONCA Y CIA LIMITADA 2015 5,050,000
02283673 TEGUA MELO LINA SONEY 2014 1,800,000
01784302 TEINSA EU 2015 5,000,000
02432383 TEINSAT LTDA 2014 1,000,000
02524363 TEJADA AMAYA MARTA LUCIA DEL SOCORRO 2014 2,000,000
01005293 TEJADA DE OSSA TERESA 2015 1,000,000
02505827 TEJADA GIRALDO ISAIAS DAVID 2015 1,000,000
01083479 TEJADA MARTINEZ PATRICIA DEL CARMEN 2015 531,513,950
02360424 TEJADA OCAMPO BLANCA MARCELA 2014 1,200,000
02360424 TEJADA OCAMPO BLANCA MARCELA 2015 1,200,000
02483720 TEJADA OCAMPO LINA MARIA 2014 1,232,000
02462213 TEJADA OSPINA ALVARO 2014 1,230,000
02434686 TEJADA VELEZ GLADYS HAYDEE 2015 1,300,000
00641027 TEJADA Y ASOCIADOS COMUNICACIONES S.A. 2014 451,822,368
01746246 TEJAS ALUMINIOS Y ACRILICOS 2015 3,000,000
02191345 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA  CR 13 2015 850,000
02162103 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA 68 # 1 2015 850,000
02191348 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA 68 NO. 2 2015 850,000
02191341 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA AV CALI 2015 1,000,000
02191342 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA AV CALI 2 2015 1,000,000
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02259283 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA BOSA 2015 850,000
02297044 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA CALLE 80 2015 1,000,000
02207016 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA CHIA 2015 850,000
02259285 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA DESPENSA 2015 850,000
02297042 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA ENGATIVA 2015 850,000
02207023 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA FONTIBON 1 2015 850,000
02194947 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA FONTIBON DOS 2015 850,000
02186026 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA FUSAGASUGA 2015 850,000
02194952 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA PLANTA 2015 850,000
02149651 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA S A S 2015 240,010,012
02175267 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA S A S 68 #4 2015 850,000
02175269 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA S A S BOSA1 2015 850,000
02175270 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA S A S SOACHA 2015 1,000,000
02207015 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA SANTA
LIBRADA
2015 850,000
02248712 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA SANTA LUCIA 2015 850,000
02194958 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA SANTA LUCIA
UNO
2015 850,000
02162100 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA SAS 10 2015 850,000
02162106 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA VEINTE DE
JULIO
2015 850,000
02297047 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA VILLA NELLY 2015 850,000
02207019 TEJAS CRISTAL DE COLOMBIA ZIPAQUIRA 2015 850,000
02112035 TEJAS EL TEJAR 2015 100
00961871 TEJAS PAF 2012 20,000
00961871 TEJAS PAF 2013 20,000
00961871 TEJAS PAF 2014 20,000
00961871 TEJAS PAF 2015 20,000
01557356 TEJAS TRANSLUCIDAS Y LAMINAS PLEX 2015 1,900,000
02444946 TEJAS Y CUBIERTAS DE LA 80 2015 1,300,000
01651826 TEJAS Y CUBIERTAS KOYO S A 2015 4,630,021,456
01760617 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA S A 2015 100
01893386 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA S A 2015 100
01893388 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA S A 2015 100
01893385 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA S A 2015 100
01935148 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA S A 2015 100
01992786 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA S A 2015 100
01916100 TEJAS Y DRYWALL DE COLOMBIA SA 2015 100
01911127 TEJAS Y TANQUES DE COLOMBIA S A 2015 100
00872146 TEJE MANEJE LTDA 2013 232,400,376
00872146 TEJE MANEJE LTDA 2014 166,242,201
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00872146 TEJE MANEJE LTDA 2015 109,475,085
00875218 TEJE MANEJE LTDA 2013 232,400,376
00875218 TEJE MANEJE LTDA 2014 166,242,201
00875218 TEJE MANEJE LTDA 2015 109,475,085
02173509 TEJECUTIVOS 2015 1,000,000
01289422 TEJEDOR ANZOLA JOSE JOAQUIN 2015 1,230,000
02280398 TEJEDOR MAHECHA MARIA EMERITA 2015 900,000
02482821 TEJEDOR MARIN JOSE AGUSTIN 2014 1,500,000
02443686 TEJEDOR RAMIREZ SONIA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02434205 TEJEDOR SARMIENTO GLADYS MARCELA 2014 1,200,000
01915483 TEJEDOR SILVA DIANA CAROLINA 2011 1,000,000
01915483 TEJEDOR SILVA DIANA CAROLINA 2012 1,000,000
01915483 TEJEDOR SILVA DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
01915483 TEJEDOR SILVA DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
01915483 TEJEDOR SILVA DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01774263 TEJEDORES DE COLOMBIA LTDA 2015 451,773,363
02154677 TEJERO DIAZ RICARDO 2015 500,000
02439109 TEJERO DORA LILIA 2014 500,000
02473708 TEJERO GARCIA APOLINAR 2014 2,000,000
02106362 TEJERO ROCHA LUIS MIGUEL 2014 1,600,000
01759356 TEJIACTUAL 2015 1,280,000
00524323 TEJIBAL 2015 2,000,000
00801027 TEJIDO ECUATORIANO 4 J S 2015 11,500,000
01291283 TEJIDO PUNTO Y COLOR M L 2015 502,318
00855922 TEJIDOS AKITEX S.A.S 2014 153,276,000
00444680 TEJIDOS ANYERITH 2015 1,500,000
01904464 TEJIDOS BRAYHAN CAMILO 2015 1,000,000
01126504 TEJIDOS CARINM 2012 1,000,000
01126504 TEJIDOS CARINM 2013 1,000,000
01126504 TEJIDOS CARINM 2014 1,000,000
01126504 TEJIDOS CARINM 2015 1,000,000
02104959 TEJIDOS DAMIR LTDA 2013 45,595,000
02075309 TEJIDOS DARIOS 2013 600,000
02075309 TEJIDOS DARIOS 2014 600,000
02075309 TEJIDOS DARIOS 2015 1,200,000
01481802 TEJIDOS DE LOS ANDES 2015 900,000
02420656 TEJIDOS DE MECMOR S A S 2015 119,155,129
00256910 TEJIDOS DE PUNTO PICCOLINO 2015 20,000,000
02221060 TEJIDOS DIDA LU 2015 1,000,000
00966904 TEJIDOS ECUADOR 2015 5,100,000
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00423412 TEJIDOS ELIZABETH Y CIA LTDA 2014 69,884,000
01047084 TEJIDOS ESPECIALES S A 2015 12,367,817,000
01051998 TEJIDOS FULLTEX LIMITADA 2015 125,499,096
01787953 TEJIDOS FULLTEX LIMITADA 2015 10,000,000
00375853 TEJIDOS GAVIOTA S A S 2014 15,679,417,287
00025073 TEJIDOS GULFER 2015 1,000
00025072 TEJIDOS GULFER LTDA 2015 8,116,336,059
01835684 TEJIDOS HUMANOS EN ACCION LTDA. 2015 93,616,500
02383337 TEJIDOS INDILUNA 2015 1,900,000
01686786 TEJIDOS J. SPORT 2015 1,200,000
01243556 TEJIDOS J.M.W. 2015 1,200,000
00209599 TEJIDOS JAMER 2015 6,500,000
00406226 TEJIDOS JAMER ESTACION 67 2015 2,120,000
00406232 TEJIDOS JAMER GALERIAS 2015 3,500,000
00209598 TEJIDOS JAMER SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O TEJIDOS JAMER S A S
2015 12,120,000
02461354 TEJIDOS JAN&GLOS 2015 5,000,000
01755641 TEJIDOS JERCYN 2014 500,000
01755641 TEJIDOS JERCYN 2015 500,000
00505669 TEJIDOS L'PETIT 2014 1,000,000
00505669 TEJIDOS L'PETIT 2015 1,288,000
00044215 TEJIDOS LEONOR 2015 100,000,000
00044214 TEJIDOS LEONOR SAS 2015 561,148,068
01771062 TEJIDOS MAGISTRAL HIDALGO 2015 1,000,000
01874934 TEJIDOS MARCELY R I 2015 1,000,000
01762663 TEJIDOS MELANNIE NICOLE 2015 1,280,000
01867990 TEJIDOS MODANNA 2015 1,900,000
00097695 TEJIDOS NONO S A 2014 7,726,157,398
02457482 TEJIDOS OKI 2015 3,500,000
00455974 TEJIDOS PEÑA LED 2015 1,800,000
00558658 TEJIDOS PICCOLINO LTDA 2015 580,388,590
00558659 TEJIDOS PICCOLINO LTDA 2015 20,000,000
00927865 TEJIDOS PLASTICOS S.A.S 2015 1,682,988,030
02367761 TEJIDOS RACHEL 2015 1,200,000
01496364 TEJIDOS RICHARD COLLECTION 2014 1,000,000
01496364 TEJIDOS RICHARD COLLECTION 2015 4,000,000
02147327 TEJIDOS RICHARD PUNTO 2012 1,000,000
02147327 TEJIDOS RICHARD PUNTO 2013 1,000,000
02147327 TEJIDOS RICHARD PUNTO 2014 1,000,000
02147327 TEJIDOS RICHARD PUNTO 2015 6,000,000
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00286527 TEJIDOS TRICOLUX 2015 6,000,000
00902028 TEJIDOS TRICOLUX 2015 6,000,000
01844105 TEJIDOS TRICOLUX 2015 6,000,000
00232294 TEJIDOS TRICOLUX 2015 6,000,000
00084379 TEJIDOS TRICOLUX LTDA. 2015 431,205,796
01012290 TEJIDOS VICFLOR 2015 2,500,000
01090680 TEJIDOS Y CONFECCIONES CH & D 2015 11,000,000
01033615 TEJIDOS Y CONFECCIONES INCA 2015 1,500,000
00042557 TEJIDOS Y CONFECCIONES KATHY COMPANIA
LTDA -KATHY LTDA
2015 1,000,000
01348460 TEJIDOS Y CONFECCIONES LAURA LISETH 2015 9,500,000
02363869 TEJIDOS Y CONFECCIONES LEANDRA MARIA 2015 1,000,000
01028866 TEJIDOS Y CONFECCIONES RICHARD 2015 9,020,000
00268587 TEJIDOS Y CONFECCIONES RIPTEX S. EN C. 2015 113,478,081
00545993 TEJIDOS Y CREACIONES BARINAS 2013 100,000
00545993 TEJIDOS Y CREACIONES BARINAS 2014 100,000
00545993 TEJIDOS Y CREACIONES BARINAS 2015 1,280,000
00230853 TEJIDOS Y CREACIONES XIMENA 2015 169,828,000
02253638 TEJIDOS Y SERVICIOS JIREH SAS 2015 287,993,778
01918890 TEJIDOS YURANY 2015 1,000,000
01676654 TEJIENDO VALOR LIMITADA 2015 124,602,939
02473664 TEJIPUNTO LEAL 2015 1,000
02445013 TEJO BAR LA OFICINA 2015 1,200,000
02295974 TEK COLOMBIA S A S 2014 31,399,135
01823287 TEKANDINA  S.A.S. 2015 4,480,387,000
01997309 TEKCOR SAS 2015 409,885,285
00486371 TEKHNE TECNOLOGIA EN ARQUITECTURA E
INGENIERIA LTDA
2015 269,940,212
01750868 TEKLINE LTDA 2015 11,327,000
02199043 TEKMOBILE SAS 2015 30,000,000
02111438 TEKNACORP COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 48,312,314
02142150 TEKNIK INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S 2014 71,344,000
02336450 TEKNO DETALLES 2014 1,200,000
02336450 TEKNO DETALLES 2015 1,400,000
02130316 TEKNOEXCAVAR ESC SAS 2015 217,410,722
02161968 TEKNOLUCION S A S 2014 15,500,000
02457830 TEKNYGALAXY 1 2015 1,200,000
02507815 TEKO VACUUM SYSTEM SAS 2014 3,080,000
01869890 TEKOA S A 2015 3,475,869,756
02379518 TEKQUIMICA S.A.S 2015 2,251,333,200
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02189330 TEKSLOT SAS 2015 5,000,000
01937667 TEKTEN LTDA 2015 23,888,000
02033199 TEKTO INTERNATIONAL SAS 2015 1,102,219,000
01667951 TEKTON TECHNOLOGIES DE COLOMBIA S.A.S 2014 479,792,155
00548876 TEKTRON COMUNICACIONES LTDA 2015 1,154,993,000
01222672 TEL & PC LTDA 2015 1,000,000
01190588 TEL POINT NET E.U. 2015 77,499,826
02271313 TELARAÑA NET S A S 2015 16,500,000
01617452 TELARO S.A.S. 2015 352,198,766
02091710 TELAS & COLCHONES SAS 2015 30,000,000
02175974 TELAS GUATAS 2015 5,000,000
01845749 TELAS Y HERRAJES M S 2015 12,620,000
01819378 TELAVIV 2015 1,930,000
02171856 TELCITY 2015 1,230,000
02497999 TELCITY COMUNICACIONES SAS 2014 20,000,000
02480099 TELCITYCOM 2015 1,230,000
01765187 TELCOMEX TECHNOLOGIES SAS 2015 775,256,000
02369503 TELCONET DE COLOMBIA S.A.S. 2015 142,218,339
01018855 TELCONET LTDA 2015 1,200,000
02192377 TELCONNECT SAS 2014 525,605,386
01526229 TELCOS INGENIERIA S A 2015 26,712,417,000
02318781 TELCOSERVICE SAS 2015 375,881,233
01693527 TELDOR COLOMBIA LTDA 2015 199,480,405
01355068 TELE ACTUAL 2012 1,000,000
01355068 TELE ACTUAL 2013 1,000,000
01355068 TELE ACTUAL 2014 1,000,000
01355068 TELE ACTUAL 2015 1,000,000
00873868 TELE CARS 2015 1,000,000
00602224 TELE CARS S A PERO PODRA ACTUAR
VALIDAMENTE COMO TELECARS S A
2015 1,820,708,000
02242188 TELE ENLACE TECHNOLOGY AJ S A S 2015 174,401,394
01782284 TELE ENLACE TECHNOLOGY S A S 2014 10,000,000
01782284 TELE ENLACE TECHNOLOGY S A S 2015 10,000,000
00423051 TELE MUEBLES LIMITADA 1991 51,125
00423051 TELE MUEBLES LIMITADA 1992 53,125
00423051 TELE MUEBLES LIMITADA 1993 55,125
00423051 TELE MUEBLES LIMITADA 1994 57,125
00423051 TELE MUEBLES LIMITADA 1995 59,125
00423051 TELE MUEBLES LIMITADA 1996 61,125
00423051 TELE MUEBLES LIMITADA 1997 63,125
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00423051 TELE MUEBLES LIMITADA 1998 65,125
00423051 TELE MUEBLES LIMITADA 1999 67,125
00423051 TELE MUEBLES LIMITADA 2000 69,125
01658314 TELE MUNDO COM J 2015 2,400,000
01651088 TELE RAD LTDA 2015 160,596,000
00782700 TELE RADAR LTDA 2015 1,280,000
02308459 TELE SEGURIDAD Y SERVICIOS SAS 2015 5,000,000
01904987 TELE VI ALARMAS 2015 2,800,000
00902755 TELE-REACCION 2015 5,000,000
01412319 TELE. COM. MONT 2015 1,000,000
02393846 TELE.COM.MONT 2 2015 1,000,000
00882543 TELEALARMAS CAPITAL LIMITADA 2015 245,584,460
01150866 TELEALARMAS CAPITAL LTDA 2015 10,000,000
01920547 TELEBOX 2015 2,266,500
01750641 TELECAB COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01729478 TELECABINAS GILLIAM 2008 867,000
01729478 TELECABINAS GILLIAM 2009 867,000
01729478 TELECABINAS GILLIAM 2010 867,000
01729478 TELECABINAS GILLIAM 2011 867,000
01729478 TELECABINAS GILLIAM 2012 867,000
01729478 TELECABINAS GILLIAM 2013 867,000
01729478 TELECABINAS GILLIAM 2014 867,000
01729478 TELECABINAS GILLIAM 2015 867,000
01450499 TELECABINAS LA ESPERANZA 2006 500,000
01450499 TELECABINAS LA ESPERANZA 2007 500,000
01450499 TELECABINAS LA ESPERANZA 2008 500,000
01450499 TELECABINAS LA ESPERANZA 2009 500,000
01450499 TELECABINAS LA ESPERANZA 2010 500,000
01450499 TELECABINAS LA ESPERANZA 2011 500,000
01450499 TELECABINAS LA ESPERANZA 2012 500,000
01450499 TELECABINAS LA ESPERANZA 2013 1,000,000
01450499 TELECABINAS LA ESPERANZA 2014 1,000,000
01450499 TELECABINAS LA ESPERANZA 2015 1,000,000
01412622 TELECABINAS LA RED 2012 1,000,000
01412622 TELECABINAS LA RED 2013 1,000,000
01412622 TELECABINAS LA RED 2014 1,000,000
01412622 TELECABINAS LA RED 2015 1,280,000
01445589 TELECABINAS PUNTO NET 2015 1,900,000
01907262 TELECABINAS.NET 2015 1,900,000
01660788 TELECEL NET SYR 2014 1,000,000
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01660788 TELECEL NET SYR 2015 1,000,000
02050359 TELECELL 2011 2015 1,200,000
02349923 TELECOM GLOBAL SOLUTIONS S A S 2014 10,000,000
02432566 TELECOM SAMARITANA 2015 1,232,000
00499344 TELECOMPUFAX LTDA 2015 81,323,000
00595769 TELECOMPUFAX LTDA 2015 1,000,000
01279932 TELECOMUNICACION SAN JORGE 2015 1,280,000
02493233 TELECOMUNICACIONES  A . A . V 2015 1,000,000
01129488 TELECOMUNICACIONES ARTEAGA LTDA 2015 1,300,000
02416651 TELECOMUNICACIONES ARTEAGA LTDA 2015 1,300,000
01577562 TELECOMUNICACIONES ASOCIADOS 2015 1,000,000
01718220 TELECOMUNICACIONES ATLANTA 2012 1,000,000
01718220 TELECOMUNICACIONES ATLANTA 2013 1,000,000
01718220 TELECOMUNICACIONES ATLANTA 2014 1,000,000
01718220 TELECOMUNICACIONES ATLANTA 2015 1,000,000
02389594 TELECOMUNICACIONES BOSA LIBERTAD 2015 1,000,000
01718439 TELECOMUNICACIONES CAGG HUMMO ON LINE 2015 1,100,000
02017560 TELECOMUNICACIONES CATALINA . COM 2015 1,250,000
01738455 TELECOMUNICACIONES CLON PUNTO COM 2014 1,500,000
01738455 TELECOMUNICACIONES CLON PUNTO COM 2015 1,600,000
01648780 TELECOMUNICACIONES COLLINS AV 2008 1
01648780 TELECOMUNICACIONES COLLINS AV 2009 1
01648780 TELECOMUNICACIONES COLLINS AV 2010 1
01648780 TELECOMUNICACIONES COLLINS AV 2011 1
01648780 TELECOMUNICACIONES COLLINS AV 2012 1
01648780 TELECOMUNICACIONES COLLINS AV 2013 1
01648780 TELECOMUNICACIONES COLLINS AV 2014 1
01648780 TELECOMUNICACIONES COLLINS AV 2015 1
01368038 TELECOMUNICACIONES COM FRED 2015 1,280,000
01324485 TELECOMUNICACIONES D CACHE 2010 500,000
01324485 TELECOMUNICACIONES D CACHE 2011 500,000
01324485 TELECOMUNICACIONES D CACHE 2012 500,000
01324485 TELECOMUNICACIONES D CACHE 2013 500,000
01324485 TELECOMUNICACIONES D CACHE 2014 500,000
01324485 TELECOMUNICACIONES D CACHE 2015 500,000
02427278 TELECOMUNICACIONES DE COLOMBIA IP
S.A.S
2014 20,000,000
02109222 TELECOMUNICACIONES DE LA 33 2013 1,000,000
02109222 TELECOMUNICACIONES DE LA 33 2014 1,000,000
02109222 TELECOMUNICACIONES DE LA 33 2015 1,000,000
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01601595 TELECOMUNICACIONES DEL SUR.NET 2015 1,500,000
02479831 TELECOMUNICACIONES DINA LUZ 2015 1,000,000
01914343 TELECOMUNICACIONES EL GRAN EXITO 2014 1,200,000
01914343 TELECOMUNICACIONES EL GRAN EXITO 2015 1,200,000
01505379 TELECOMUNICACIONES EL PROGRESO 2015 500,000
01274818 TELECOMUNICACIONES ELEPHANT 2014 4,000,000
01274818 TELECOMUNICACIONES ELEPHANT 2015 4,000,000




02427190 TELECOMUNICACIONES ISAAC 2015 2,000,000
01719575 TELECOMUNICACIONES JARU 2015 2,000,000
02453001 TELECOMUNICACIONES JIRETH 2 2015 1,000,000
01834208 TELECOMUNICACIONES KAREN INTERNET 2015 1,000,000
01015306 TELECOMUNICACIONES KENNEDY 2012 1,000,000
01015306 TELECOMUNICACIONES KENNEDY 2013 1,000,000
01015306 TELECOMUNICACIONES KENNEDY 2014 1,000,000
01015306 TELECOMUNICACIONES KENNEDY 2015 1,000,000
01274906 TELECOMUNICACIONES LA CRECIENTE 2014 700,000
01274906 TELECOMUNICACIONES LA CRECIENTE 2015 700,000
01658615 TELECOMUNICACIONES LA VOZ DEL PUEBLO 2015 800,000
01486018 TELECOMUNICACIONES MEDINA 2015 1,200,000
02193470 TELECOMUNICACIONES MEDINA .M 2015 5,500,000
01980514 TELECOMUNICACIONES REDES ENLACES Y
CONSULTORIAS ESPECIALIZADAS S.A.
2014 231,203,034
02053369 TELECOMUNICACIONES RUBY 2015 1,000,000
01920790 TELECOMUNICACIONES SOFINET 2014 3,000,000
01920790 TELECOMUNICACIONES SOFINET 2015 4,000,000
01640103 TELECOMUNICACIONES T Y S 2014 1,000,000
01640103 TELECOMUNICACIONES T Y S 2015 1,200,000
02356167 TELECOMUNICACIONES VALENTINA. COM 2015 1,200,000
01136961 TELECOMUNICACIONES VICMAR LIMITADA 2015 1
01272459 TELECOMUNICACIONES VICMAR LIMITADA 2015 1
01808795 TELECOMUNICACIONES WARRIOR LTDA. 2015 439,352,199
01092717 TELECOMUNICACIONES Y BEEPERS LTDA 2015 82,212,000
02470553 TELECOMUNICACIONES Y CONTROL DIGITAL
SAS
2014 10,000,000
01224060 TELECOMUNICACIONES Y ENERGIA TELENER
LTDA
2015 2,307,905,124




01802350 TELECOMUNICACIONES Y SISTEMAS DE
PUESTA A TIERRA TELESPAT LTDA
2015 187,147,000
01844661 TELECOMUNICACIONES Y VARIEDADES ANGEL
EDUARDO
2014 1,000,000
01844661 TELECOMUNICACIONES Y VARIEDADES ANGEL
EDUARDO
2015 1,000,000
01739713 TELECOMUNICACIONES YOMAS 2009 700,000
01739713 TELECOMUNICACIONES YOMAS 2010 700,000
01739713 TELECOMUNICACIONES YOMAS 2011 700,000
01739713 TELECOMUNICACIONES YOMAS 2012 700,000
01739713 TELECOMUNICACIONES YOMAS 2013 700,000
01739713 TELECOMUNICACIONES YOMAS 2014 700,000
02492183 TELECOMUNICACIONES, TECNOLOGIAS Y
OBRAS CIVILES, INGENIERIA S A S
2014 10,000,000
01010572 TELECOMUNICACIONES. REDES Y SISTEMAS
INTEGRADOS LTDA.
2015 30,980,156
00821984 TELECONFORT S EN C 2015 31,593,000
00252790 TELECOPER LIMITADA 2015 3,674,396,000
01900708 TELECOR S A 2015 925,974,000
00260321 TELECTEC 2015 1,200,000
02515392 TELEDESK S A S 2014 10,000,000
00793095 TELEDIFUSION SMART SOLUTIONS SAS 2015 1,189,173,000
01175065 TELEDISTRIBUCIONES POR COLOMBIA E U 2015 1,000,000
01051244 TELEDISTRIBUCIONES POR COLOMBIA SAS 2015 238,296,763
01130517 TELEFHONES COM CO 2015 6,000,000
01343898 TELEFINANZAS DE COLOMBIA S A S 2015 181,532,000
00410984 TELEFONIA BACATA 2015 1,000,000
01391874 TELEFONIA BACATA E U 2015 19,849,806
00766770 TELEFONIA LAZER 2015 1,500,000
02360886 TELEFONIA OSAKA 2015 10,000,000
01871238 TELEFONIA Y PAPELERIA MAR JUNIOR 2015 1,250,000
02350121 TELEFONIAMUÑOZ.COM 2015 1,000,000
01670601 TELEFONICA INTERNATIONAL WHOLESALE
SERVICES COLOMBIA S A TIWS COLOMBIA S
A
2015 91,274,284,593
00563078 TELEFONOS & CITOFONOS LTDA 2015 1,000,000
00888729 TELEFONOS Y CITOFONOS S A S 2015 559,181,671




01876232 TELEINTER 2015 1,200,000
01660948 TELEJAVIER 2011 923,000
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01660948 TELEJAVIER 2012 923,000
01660948 TELEJAVIER 2013 923,000
01660948 TELEJAVIER 2014 923,000
01660948 TELEJAVIER 2015 923,000
01912536 TELEKOM CO 2015 5,000,000
01794222 TELEKOM NET COM 2015 100,000
00014381 TELELECTRICOS 2015 762,033,563
00014380 TELELECTRICOS LIMITADA 2015 762,033,563
01349831 TELELLAMADAS LUCY 2015 1,000,000
01565190 TELEMACO IT LTDA 2015 20,215,803
02411261 TELEMARCAS SAS 2015 5,000,000
02372126 TELEMATICS NETWORK SAS 2015 54,962,091
02284879 TELENOVEDADES SAS 2015 28,440,432
00602222 TELEOPCIONES LTDA 2015 1,321,796,000
02213785 TELEPARQ TERMINAL 2015 2,000,000
02268799 TELEPARQUEADERO TERMINAL S.A.S. 2015 12,906,483
02323894 TELEPERFORMANCE GLOBAL SAS. 2015 10,000,000
01183360 TELEPHONE SYSTEMS 2015 5,000,000
02059718 TELEPRESENCIA COMUNICACIONES SAS 2015 162,891,000
02101312 TELEPROMOCIONES LTDA 2015 10,000,000
02216266 TELESALUD COLOMBIA S A 2015 429,510,507
00303985 TELESENTINEL LIMITADA 2015 11,153,929,562
02154843 TELESENTINEL LIMITADA 2015 5,500,000
02154844 TELESENTINEL LIMITADA 2015 5,500,000
01864147 TELESERVICIOS CENTENARIO 2015 2,500,000
01660173 TELESERVICIOS ONLINE AFANADOR 2015 9,400,000
01540484 TELESTAR HOLDING GROUP LTD 2015 2,520,537,687
02049747 TELESTOP S.A.S 2015 1,000,000
00433967 TELEVENTAS S A 2015 7,742,723,391
00714604 TELEVENTAS S A 2015 3,750,000
00846429 TELEVENTAS S A 2015 3,690,000
00783022 TELEVENTAS S A 2015 3,690,000
00841409 TELEVENTAS S A 2015 3,690,000
02073036 TELEVENTAS S A 2015 2,050,000
02185088 TELEVENTAS S A 2015 2,600,000
02204854 TELEVENTAS S A 2015 1,300,000
00475885 TELEVIRTUAL COMUNICACIONES 2014 700,000
00475885 TELEVIRTUAL COMUNICACIONES 2015 700,000
01898990 TELEVISION DIGITAL AVANZADA LTDA 2014 41,295,816
01898990 TELEVISION DIGITAL AVANZADA LTDA 2015 40,769,816
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01595564 TELEVISION Y VIDEO DIGITAL LTDA 2015 498,491,814
02254120 TELEVOIP SAS 2015 48,658,500
00970650 TELEVOZ S.A.S EN LIQUIDACION 2014 744,252,282
01880161 TELEXPRESS INTER S A S 2015 80,000,000
02328913 TELEXSISTEM SAS 2015 40,000,000
01735922 TELINET 2014 1,000,000
01735922 TELINET 2015 1,000,000
02521017 TELIOS S.A.S. 2014 30,000,000
00893212 TELLCAUCHOS 2015 1,000,000
02444120 TELLEZ  JOSE FERLEIN 2014 1,200,000
02503934 TELLEZ ARANGO OLGA MARIA 2014 1,000,000
02491428 TELLEZ ARCINIEGAS MARIA GRACIELA 2015 1,000,000
02396993 TELLEZ ARDILA NANCY 2014 1,000,000
02356503 TELLEZ ARIZA DELMIRA 2014 100,000
02356503 TELLEZ ARIZA DELMIRA 2015 1,280,000
00889640 TELLEZ ARIZA LUZ DARY 2015 1,000,000
01949432 TELLEZ ARIZA LUZ HIMELDA 2015 4,500,000
02409036 TELLEZ BALLEN JORGE HELI 2014 1,200,000
01203834 TELLEZ BAREÑO LUIS ERNESTO 2015 1,000,000
02459211 TELLEZ BARRERA JULIETH DAYANA 2014 1,230,000
02231869 TELLEZ BELLO YENNY ROCIO 2013 100,000
02231869 TELLEZ BELLO YENNY ROCIO 2014 100,000
02231869 TELLEZ BELLO YENNY ROCIO 2015 1,280,000
00793506 TELLEZ BERNAL HECTOR 2015 527,510,000
02305384 TELLEZ CAMACHO FOCION 2015 1,000,000
01407178 TELLEZ CAMACHO SINDY ANAIS 2015 1,500,000
02460587 TELLEZ CARATON EILEEN YULANNY 2015 300,000
02505145 TELLEZ CARDENAS KAROL MAYERLI 2014 1,000,000
02505149 TELLEZ CARDENAS ZAHIDA KATHERINE 2014 1,000,000
02505105 TELLEZ CASTAÑEDA ESPERANZA 2014 1,000,000
02299468 TELLEZ CASTAÑEDA JORGE MIGUEL 2015 1,100,000
02457215 TELLEZ CASTAÑO LUIS ALBERTO 2015 800,000
02167812 TELLEZ CASTELLANOS CLAUDIA ANDREA 2014 1,100,000
02174181 TELLEZ CASTELLANOS YEIMY ELIZABETH 2014 1,000,000
02442889 TELLEZ CASTILLO LISY MAHIBET 2014 800,000
01926205 TELLEZ CLEMENCIA 2015 3,000,000
02511987 TELLEZ CRUZ XIOMARA 2014 1,200,000
02396639 TELLEZ DE DELGADO MARIELA 2014 400,000
02268483 TELLEZ DE GIL LUZ NEILA 2015 1,000,000
01637730 TELLEZ DENIS YANIRE 2015 4,500,000
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02422582 TELLEZ DIAZ FERNANDO 2014 1,100,000
02405098 TELLEZ DIAZ HAROLD CAMILO 2014 500,000
02077665 TELLEZ DUARTE LILIANA 2014 2,000,000
02077665 TELLEZ DUARTE LILIANA 2015 2,000,000
02059259 TELLEZ DUQUE JHON JAIRO 2015 1,000,000
02435893 TELLEZ ESPINOSA JORGE ENRIQUE 2014 1,500,000
02362167 TELLEZ ESPITIA NELSON AUGUSTO 2014 1,100,000
02226875 TELLEZ FAJARDO ANGELICA MARIA 2015 2,000,000
00706325 TELLEZ FERNANDEZ LUIS ARNULFO 2015 8,814,000
01408303 TELLEZ FINO ELKIN FABIAN 2011 4,500,000
01408303 TELLEZ FINO ELKIN FABIAN 2012 4,500,000
01408303 TELLEZ FINO ELKIN FABIAN 2013 4,500,000
01408303 TELLEZ FINO ELKIN FABIAN 2014 4,500,000
01408303 TELLEZ FINO ELKIN FABIAN 2015 4,500,000
02090789 TELLEZ FONTECHA JESUS 2015 1,000,000
02360478 TELLEZ FRANCO JULIO 2014 5,000,000
02360478 TELLEZ FRANCO JULIO 2015 5,000,000
02493512 TELLEZ FRANCO YULI MARCELA 2015 1,280,000
02452813 TELLEZ GALINDO PABLO ANDRES 2014 2,000,000
00162868 TELLEZ GALLEGO MARIA EUGENIA 2015 43,100,000
02130270 TELLEZ GAONA YORK JAIR 2014 4,500,000
02514686 TELLEZ GARAVITO DERLY YOHANNA 2015 1,000,000
01222630 TELLEZ GARCIA CLARA ANAIS 2015 200,000
02444152 TELLEZ GARZON WILLIAM RAMIRO 2014 800,000
02403720 TELLEZ GOMEZ DEILY JOHANNA 2014 1,232,000
02403726 TELLEZ GOMEZ DENSY ESLIVIA 2014 1,232,000
02469219 TELLEZ GONZALEZ FRANCIA JANETH 2014 1,200,000
02404637 TELLEZ GUTIERREZ CARLOS MAURICIO 2014 1,232,000
02495384 TELLEZ GUZMAN GLADYS 2014 1,200,000
02054433 TELLEZ HERNANDEZ MICHAEL GIORDANI 2014 1,200,000
02482109 TELLEZ HERNANDEZ SANDRA CECILIA 2014 1,200,000
02386214 TELLEZ HINESTROZA SILVANO 2014 1,100,000
02495329 TELLEZ ILSE LIDIAN 2014 1,000,000
02400485 TELLEZ KONNY ANTONIO 2014 2,000,000
02513851 TELLEZ LINARES NATALI ALEXANDRA 2014 2,000,000
00867846 TELLEZ LUENGAS MIGUEL ANGEL 2015 4,000,000
02379472 TELLEZ MARROQUIN ELIFONSO 2015 1,000,000
02493280 TELLEZ MONROY EDILSON 2014 1,200,000
02305652 TELLEZ MONSALVE LEONIDAS 2014 1,000,000
02346385 TELLEZ MONSALVE ROSENDA 2014 1,170,000
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02491945 TELLEZ MORALES EDNA JOHANA 2015 1,000,000
02201913 TELLEZ MORALES PILAR 2015 1,500,000
02354132 TELLEZ MORENO HAROL ANDRES 2014 1,000,000
02354132 TELLEZ MORENO HAROL ANDRES 2015 1,000,000
01858226 TELLEZ MORENO ROBERT 2014 900,000
01858226 TELLEZ MORENO ROBERT 2015 900,000
02400013 TELLEZ MURCIA PAULA ANDREA 2014 1,000,000
01858367 TELLEZ NIÑO YENY PATRICIA 2010 50,000
01858367 TELLEZ NIÑO YENY PATRICIA 2011 50,000
01858367 TELLEZ NIÑO YENY PATRICIA 2012 50,000
01858367 TELLEZ NIÑO YENY PATRICIA 2013 50,000
01858367 TELLEZ NIÑO YENY PATRICIA 2014 50,000
01858367 TELLEZ NIÑO YENY PATRICIA 2015 50,000
02508148 TELLEZ ORTIZ IVONNE ASTRID 2014 1,175,000
01645523 TELLEZ OSMA RAFAEL ANTONIO 2015 1,280,000
02489049 TELLEZ OSPINA FABIAN LEONARDO 2014 1,000,000
01837216 TELLEZ PARDO ODILIA 2015 1,000,000
02488512 TELLEZ PEÑA ANCISAR 2014 20,000,000
02493430 TELLEZ PEÑA MARIA TERESA 2014 1,200,000
01749923 TELLEZ PINEDA EDMER ALEXANDER 2015 7,400,000
01872711 TELLEZ PINILLA NESTOR JAVIER 2015 1,200,000
02027027 TELLEZ PUENTES HECTOR ARMANDO 2014 189,200,000
01444529 TELLEZ QUIROGA OLGA VIRGINIA 2011 10,000,000
01444529 TELLEZ QUIROGA OLGA VIRGINIA 2012 10,000,000
01444529 TELLEZ QUIROGA OLGA VIRGINIA 2013 10,000,000
01444529 TELLEZ QUIROGA OLGA VIRGINIA 2014 10,000,000
01444529 TELLEZ QUIROGA OLGA VIRGINIA 2015 12,000,000
00876099 TELLEZ RESTREPO FERNEY 2015 1,239,595,857
01439584 TELLEZ RINCON JOSE ESTEBAN 2015 1,251,300,000
02334079 TELLEZ RINCON JOSE JOHNY 2014 1,000,000
01499703 TELLEZ RODRIGUEZ HEIDI PAOLA 2014 3,000,000
01499703 TELLEZ RODRIGUEZ HEIDI PAOLA 2015 2,000,000
02477221 TELLEZ RODRIGUEZ MIRYAM CECILIA 2014 1,232,000
02405063 TELLEZ RODRIGUEZ NUBIA CAROLINA 2014 1,000,000
02094639 TELLEZ ROGELES BERNABE 2014 1,200,000
02094647 TELLEZ ROGELES NURY MAGNOLIA 2013 1,000,000
02443444 TELLEZ ROMERO STEPHANIE EILLEN CECILIA 2015 1,000,000
02211852 TELLEZ ROZO JULIO CESAR 2013 100,000
02211852 TELLEZ ROZO JULIO CESAR 2014 100,000
02211852 TELLEZ ROZO JULIO CESAR 2015 1,280,000
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02481040 TELLEZ RUIZ JOSE ALFREDO 2014 1,200,000
02332253 TELLEZ RUZ JHON FABIO 2014 800,000
02332253 TELLEZ RUZ JHON FABIO 2015 1,000,000
01260015 TELLEZ SAENZ LUIS FERNANDO 2015 381,656,465
02496542 TELLEZ SALAZAR MERY CECILIA 2014 1,200,000
02353877 TELLEZ SANABRIA CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02353877 TELLEZ SANABRIA CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02465250 TELLEZ SANABRIA JOSE DARIO 2014 1,000,000
02170779 TELLEZ SANCHEZ KAREN ALEXANDRA 2015 1,000,000
02409683 TELLEZ SANCHEZ LEDA PAULINA 2014 1,000,000
02442753 TELLEZ SANCHEZ SANDRA MILENA 2014 1,230,000
02420361 TELLEZ SOTO LUZ ARGENIS 2015 1,000,000
01035368 TELLEZ TELLEZ GUIOMAR CECILIA 2014 1,200,000
01035368 TELLEZ TELLEZ GUIOMAR CECILIA 2015 2,400,000
00941485 TELLEZ TELLEZ HERNANDO 2015 10,000,000
02428174 TELLEZ TELLEZ JOSELIN 2014 1,150,000
01689501 TELLEZ TORRES HECTOR MANUEL 2008 500,000
01689501 TELLEZ TORRES HECTOR MANUEL 2009 500,000
01689501 TELLEZ TORRES HECTOR MANUEL 2010 500,000
01689501 TELLEZ TORRES HECTOR MANUEL 2011 500,000
01689501 TELLEZ TORRES HECTOR MANUEL 2012 500,000
01689501 TELLEZ TORRES HECTOR MANUEL 2013 500,000
01689501 TELLEZ TORRES HECTOR MANUEL 2014 500,000
01689501 TELLEZ TORRES HECTOR MANUEL 2015 1,200,000
02480518 TELLEZ TOVAR SONIA INES 2014 800,000
02431520 TELLEZ VANEGAS MARTHA CECILIA 2014 8,900,000
02504126 TELLEZ VARGAS LUZ MARIA 2015 1,000,000
00709231 TELLEZ VASQUEZ JORGE ENRIQUE 2014 39,675,000
02442923 TELLEZ VASQUEZ NUBIA 2014 400,000
02433612 TELLEZ VELANDIA ROMMEL ADOLFO 2014 1,000,000
00741415 TELLEZ VELASCO CARLOS AUGUSTO 2010 1,000,000
00741415 TELLEZ VELASCO CARLOS AUGUSTO 2011 1,000,000
00741415 TELLEZ VELASCO CARLOS AUGUSTO 2012 1,000,000
00741415 TELLEZ VELASCO CARLOS AUGUSTO 2013 1,000,000
00741415 TELLEZ VELASCO CARLOS AUGUSTO 2014 1,000,000
00362840 TELLEZ VERGARA EMILIANO 2015 2,930,394,000
02484429 TELLEZ ZAMORA CAROLINA 2014 600,000
00748328 TELLEZ ZAMUDIO DAIRO FERNANDO 2015 1,200,000
02471823 TELLO ALGARRA CHARLES ALEXIS 2014 3,000,000
00800443 TELLO ARIAS EXCELINA 2015 2,000,000
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02518562 TELLO ARISTIZABAL JORGE ARMANDO 2014 1,000,000
01268931 TELLO FAJARDO HERNANDO 2014 142,548,684
01880652 TELLO GOMEZ SANDRA CAROLINA 2015 3,000,000
02467408 TELLO LOPEZ MARISOL 2014 50,000
02369996 TELLO POLA 2014 1,170,000
02369996 TELLO POLA 2015 1,288,000
02259178 TELLO RONDON SAUL RAMIRO 2015 1,200,000
02457595 TELLO SERRATO CLAUDIA 2014 1,000,000
02289143 TELLO VARON JOSE FELIPE 2015 10,300,000
01830974 TELLTEX 2015 10,000,000
00862600 TELLTEX S A 2015 5,873,138,000
01972838 TELLTEX VILLA MAYOR 2015 20,000,000
02015761 TELLUS INGENIERIA SAS 2015 222,548,530
02089336 TELMA DE MORAES SAS 2015 221,254,202
01421755 TELMO J DIAZ Y CIA SA 2014 19,797,018,000
02457678 TELNETSOFT SAS 2015 5,284,730
01930839 TELPICO COLOMBIA LLC 2015 101,653,881,406
02379758 TELSACEL SUCURSAL COLOMBIA 2015 168,000,000
02491694 TELSENT TECHNOLOGY SAS 2014 6,000,000
02128206 TELTECHCOM SAS 2012 10,686,000
02128206 TELTECHCOM SAS 2013 10,543,000
02128206 TELTECHCOM SAS 2014 8,646,000
02128206 TELTECHCOM SAS 2015 8,225,000
02097640 TELUM SAS 2015 514,701,767
01669870 TELUS COMUNICACIONES S.A.S. 2015 93,286,000
01427086 TELVINET LTDA 2015 59,302,193
02010167 TELYCIT INTEGRADORES DE SEGURIDAD 2015 31,000,000
02145539 TEMATEXTIL S A S 2015 3,081,351,000
02330443 TEMBLEQUERA SALSA V.I.P BAR 2015 1,280,000
02196762 TEMESA S A S 2015 605,442,516
02447881 TEMESA S A S 2015 60,544,253
02223608 TEMESA S A S 2015 75,680,314
02312388 TEMESA SAS 2015 15,136,062
00190956 TEMPACOL LIMITADA 2015 305,354,972
02485116 TEMPCOLD SAS 2015 1,000,000
02429878 TEMPER JEANS SAS 2014 10,000,000
02461360 TEMPERO S A S 2014 10,000,000
02435355 TEMPLADO BOGOTA S A S 2014 100,000,000
02208956 TEMPLES INDUSTRIALES SAS 2015 255,155,774
01207414 TEMPLOS FUNERARIOS LA PAZ LTDA 2015 8,065,108,143
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01228252 TEMPLOS FUNERARIOS LA PAZ LTDA AGENCIA
FUSAGASUGA
2014 5,415,000
01228252 TEMPLOS FUNERARIOS LA PAZ LTDA AGENCIA
FUSAGASUGA
2015 5,700,000
01228258 TEMPLOS FUNERARIOS LA PAZ LTDA AGENCIA
KENNEDY
2015 5,000,000
01228268 TEMPLOS FUNERARIOS LA PAZ LTDA AGENCIA
SANTA LIBRADA
2015 5,700,000
01882808 TEMPO INVERSIONES SAS 2015 179,039,000
02119954 TEMPO MUEBLES IMPORTADOS 2015 7,000,000
02264449 TEMPO MUSICAL S A S 2013 2,000,000
02264449 TEMPO MUSICAL S A S 2014 2,000,000
02264449 TEMPO MUSICAL S A S 2015 2,000,000
01886412 TEMPO SPA 2015 1,000,000
01889755 TEMPOINTEGRAL LTDA 2015 172,977,238
02461267 TEMPOMODA TEXTIL SAS 2014 10,000,000
02315240 TEMPORAL COACTIVA SAS 2015 754,615,420
02381396 TEMPORAL PARTNER ONE SAS 2015 206,264,522
02107466 TEMPORAL WORKERS SAS 2015 554,508,645
01490100 TEMPORALES 1A EXPRESS LTDA 2013 169,993,458
01490100 TEMPORALES 1A EXPRESS LTDA 2014 204,215,324
01490100 TEMPORALES 1A EXPRESS LTDA 2015 173,688,240
01708583 TEMPORALES A&T LTDA 2015 542,198,552
01380185 TEMPORALES ASOCIADOS LIMITADA 2015 761,960,239
00752686 TEMPORALES BELRAN SAS 2015 595,672,896
02464309 TEMPORALES DEL NORTE SAS 2015 500,000
02522693 TEMPORALES GASE S A S 2014 190,000,000
02016890 TEMPORALES INTEGRALES S A S 2015 1,030,922,021
01966849 TEMPORARY PROFESSIONAL SERVICES S A S 2015 180,000,000
02505353 TEMPSA SAS 2014 2,000,000
02013547 TEMPTATION COLOMBIA SAS 2015 167,079,428
02335015 TEMPUNIR S A S 2015 177,000,000
01927453 TENCHI.COM S A S 2015 7,052,000
02462460 TENDENCIA BOOZ SAS 2014 2,400,000
02229372 TENDENCIA DE ORIENTACION INNOVADORA S
A S
2015 598,478,000
02306049 TENDENCIA DIGITAL SAS 2015 16,097,150
02509972 TENDENCIA GRAFICA SAS 2014 10,000,000
02251344 TENDENCIAS & STYLOS 2015 4,000,000
02104347 TENDENCIAS ADRIANA GONZALEZ 2014 1,200,000
02104347 TENDENCIAS ADRIANA GONZALEZ 2015 1,200,000
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01736487 TENDENCIAS MUEBLES Y DECORACION 2015 3,100,000
00671817 TENDENCIAS PELUQUERIA 2014 1,070,000
00671817 TENDENCIAS PELUQUERIA 2015 1,070,000
01354226 TENDENCIAS PUBLICITARIAS E U 2015 19,250,000
01959101 TENDENCIAS REALES DE MERCADOS SAS
IDENTIFICADA CON LAS SIGLAS TRM
2014 6,044,198
01959101 TENDENCIAS REALES DE MERCADOS SAS
IDENTIFICADA CON LAS SIGLAS TRM
2015 6,044,198
01820537 TENDENZA NOVA S.A.S 2015 12,407,727,000
02415321 TENEN CALDERON JORJET 2014 600,000
02440291 TENEND SAS 2014 1,000,000
02402693 TENFIERROS SAS 2014 10,000,000
02420067 TENIS SOLER S A S 2015 5,000,000
02330660 TENJO ALARCON CLAUDIA ESPERANZA 2015 3,000,000
02466398 TENJO GAITAN JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02270281 TENJO GAITAN OSCAR JAVIER 2015 176,069,367
02403611 TENJO GUTIERREZ WILLIAM ALEXANDER 2015 1,000,000
02136701 TENJO HERNANDEZ DARWIN DAVID 2014 1,000,000
01256747 TENJO MOLINA FRANCISCO 2015 1,100,000
02403629 TENJO MOLINA JULIO ALBERTO 2015 1,000,000
02306165 TENJO MONTES DEISSY CAROLINA 2014 2,000,000
02450982 TENJO PARRA JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02468642 TENJO PINEDA DIOSELINA 2015 1,100,000
02335705 TENJO PULIDO MONICA 2015 5,000,000
02473888 TENJO RAFAEL 2014 800,000
02366382 TENJO RODRIGUEZ EDWIN ZAMIR 2015 2,000,000
02455318 TENJO SANCHEZ JOSE 2014 700,000
01435499 TENJO TAX LTDA 2015 99,308,030
02482118 TENJO VALBUENA CATALINA 2014 800,000
02441647 TENJO VILLAMIL YENNY CAROLINA 2014 1,200,000
00381362 TENNIS CENTER DEPORTES 2014 6,600,000
00381362 TENNIS CENTER DEPORTES 2015 7,720,000
01570854 TENNIS FOX 2015 1,800,000
01864663 TENNIS JAVIER MAHECHA 2015 3,000,000
02029408 TENNIS JAVIER MAHECHA 2015 3,000,000
02120259 TENNIS JAVIER MAHECHA 2015 3,000,000
02120260 TENNIS JAVIER MAHECHA 2015 3,000,000
02511302 TENNIS JAVIER MAHECHA 2015 3,000,000
02210471 TENNIS JAVIER MAHECHA 2015 3,000,000
02480175 TENORIO ORTEGA JESUS EVERGITO 2014 1,000,000
02227763 TENORIO QUIROZ ERIKA 2015 500,000
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02431825 TENORIO ROJAS ANA JULIA 2014 50,000
00501632 TENSEX INGENIERIA S A S 2015 182,000,000
01895240 TENTACION ALMACEN DE CALZADO 2015 165,000,000
02347247 TENZA LIZARAZO MARIA PATRICIA 2015 4,000,000
02204921 TEO ESTIATORIO 2015 5,000,000
02036130 TEO ROPA Y ACCESORIOS 2015 4,510,450
01754879 TEOFARMA COLOMBIA LTDA 2015 462,277,722
00629879 TEOREMA & CO LTDA 2015 495,550,590
02027672 TEORIA COLOMBIA S A S 2015 5,790,000
01664418 TEPEYAC INGENIERIA & ARQUITECTURA
LIMITADA
2015 194,168,954
02395250 TEPEYAKONSULTORES S A S 2014 10,000,000
02094001 TEPI K COCINA MEXICANA 2014 2,000,000
02094001 TEPI K COCINA MEXICANA 2015 2,000,000
01136466 TEPPACK COLOMBIA LTDA 2015 2,338,847,815
02505183 TEPSYS COLOMBIA S A S 2014 50,000,000
02414825 TEQUIA ALBARRACIN LUIS REINALDO 2014 1,232,000
02489480 TEQUIA GOMEZ LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
01279834 TEQUIA LUIS ADONAI 2014 616,000
01279834 TEQUIA LUIS ADONAI 2015 644,350
02413152 TEQUIA MOLINA MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
02322261 TEQUIA MONTOYA OLIVIA 2014 1,000,000
02527446 TEQUILERIA GARIBALDI SAS 2014 50,000,000
01393010 TERA LTDA 2010 1,000,000
01393010 TERA LTDA 2011 1,000,000
01393010 TERA LTDA 2012 1,000,000
01393010 TERA LTDA 2013 1,000,000
01393010 TERA LTDA 2014 1,000,000
01393010 TERA LTDA 2015 1,288,000
02316647 TERALESCO SAS 2015 183,096,270
01001517 TERALPLAS LTDA 2015 484,406,452
02423811 TERAN AMARIS MARIO RAFAEL 2014 2,500,000
02413748 TERAN BERRIO ANA TULIA 2014 1,200,000
02477755 TERAN MAFLA BRAYAN ALEXANDER 2014 10,000,000
02417677 TERAN MARTINEZ LUIS ERIK 2014 1,232,000
02076626 TERAN MORENO CRISTHIAN CAMILO 2012 1,000,000
02076626 TERAN MORENO CRISTHIAN CAMILO 2013 1,000,000
02076626 TERAN MORENO CRISTHIAN CAMILO 2014 1,000,000
02076626 TERAN MORENO CRISTHIAN CAMILO 2015 1,000,000
02431826 TERAN PEREZ HENRY ALEXIS 2015 1,000,000
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01736349 TERAPIAS BOGOTA S.A.S 2015 150,363,565
00532123 TERAPIAS FISICAS Y RESPIRATORIAS
T.F.R.
2015 10,500,000
00317296 TERAPISTAS DEL COUNTRY LTDA 2015 1,692,689,615
02463799 TERAPPS TECNOLOGIA INFORMATICA SAS 2014 6,000,000
01929563 TERASEG LTDA TECNICOS EN RIESGOS Y
ASESORES DE SEGUROS LTDA
2015 1,000,000
01629632 TERASYS S A 2015 3,730,807,613
02127183 TERATON SAS 2015 48,943,808
01869018 TERAZUL SUMINISTROS 2015 1,900,000
01997305 TERCER CANAL 3 ER CANAL 2015 500,000
02474448 TERCER CANAL S A S 2015 5,000,000
02303586 TERCERIZACION DE SERVICIOS S A S 2015 150,000
00582702 TERCERIZAR S A 2015 2,172,720,597
01803936 TERCIOPELO NEGRO PRODUCCIONES E U 2015 7,575,000
00829839 TERCIOPELOS LA BODEGA 2015 20,000,000
00035684 TERCIOPELOS Y PELUCHES LTDA TERPEL 2015 12,296,877,391
00035685 TERCIOPELOS Y PELUCHES TERPEL 2015 20,000,000
02514396 TERELY 120 2015 62,848,000
00531712 TEREMETALICOS 2015 2,500,000
02112691 TEREN SAS 2015 153,840,233
01195933 TERESA SANCHEZ VERGARA 2015 1,000,000
02252141 TERLIZZI INVERSIONES SAS 2015 820,000,000
01044453 TERLIZZI S A S 2012 5,615,300
01044453 TERLIZZI S A S 2013 1,185,375
01044453 TERLIZZI S A S 2014 793,375
01044453 TERLIZZI S A S 2015 784,375
02387322 TERMAPACK SAS 2014 10,000,000
02387322 TERMAPACK SAS 2015 10,000,000
01023757 TERMICOL 2015 8,200,000
02017198 TERMICOS VICTORIA 2014 900,000
02017198 TERMICOS VICTORIA 2015 900,000
01594546 TERMIFRENOS S A S 2015 43,000,000
01594564 TERMIFRENOS S A S 2015 12,000,000
02434704 TERMIFRIO REFRIGERACION S A S 2015 6,000,000
02104885 TERMIGRAFICAS SAS 2015 358,408,261
02466200 TERMIKAS SAS 2014 20,000,000
01859812 TERMINADOS GRAFICOS COLOMBIANOS S.A.S. 2015 191,656,391
01838832 TERMINADOS GRAFICOS SAHETO LTDA 2015 8,400,000
00988949 TERMINAL DE ACCESORIOS E.U. 2014 219,151,000
02431374 TERMITTA SAS 2014 10,000,000
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00571396 TERMOESTUCHES 2015 53,270,138
01343215 TERMOFORMADOS Y TROQUELADOS J G
LIMITADA
2015 76,243,655
00649857 TERMONEUMATICA 2015 30,542,000
00649856 TERMONEUMATICA LIMITADA 2015 1,168,548,000
02236177 TERMONORTE S A S ESP 2014 397,776,219
02236177 TERMONORTE S A S ESP 2015 426,955,475
00940101 TERMOPIEDRAS S A E S P 2015 5,632,552,888
00695053 TERMOPLASTICAS INDUSTRIALES LIMITADA 2014 861,685,259
00680203 TERMOTECNICA COINDUSTRIAL S.A. 2015 487,893,199,252
01541918 TERMOVICOL LTDA 2015 364,972,252
01316412 TERMOYOPAL GENERACION 2 S A S E S P 2015 106,148,991,800
01895975 TERNERA MATALLANA JOHANNA ESPERANZA 2015 1,000,000
01407665 TERNERA PABON OLFA ESTHER 2015 1,000,000
02361818 TERNURITAS EXPRESIONES NISSI 2014 500,000
02361818 TERNURITAS EXPRESIONES NISSI 2015 500,000
01844972 TERPEL SOPO APOSENTOS 2015 20,000,000
00984870 TERPLAST S M 2014 1,000,000
00984870 TERPLAST S M 2015 1,200,000
02421350 TERRA ASESORES SAS 2014 30,000,000
00321626 TERRA BROKERS S A 2015 1,943,496,988
01837364 TERRA COMMODITIES LTDA 2014 48,042,764
02074642 TERRA CONSTRUCTORES SAS 2015 3,706,258,770
02023526 TERRA CONSULTING GROUP SAS 2015 30,000,000
01234604 TERRA EQUUS S A S 2015 668,379,362
00927776 TERRA ESTETICA 2015 1,000,000
01624122 TERRA FERME S A 2014 335,674,991
02439394 TERRA INGENIERIA Y CIMENTACIONES S A S 2015 22,385,000
02340536 TERRA INVERSIONES SAS 2015 60,000,000
02508662 TERRA LABORATORIO E INGENIERIA S A S 2014 13,000,000
02455205 TERRA LOGISTICS GROUP 2015 5,000,000
01854730 TERRA MAHECHA Y CASAS GROUP S EN C S 2015 5,045,330,108
02279070 TERRA PROCESOS SAS 2014 20,000,000
02205392 TERRA SIEGEL LTDA 2014 180,000,000
02205392 TERRA SIEGEL LTDA 2015 245,670,000
02431817 TERRA SOLUCIONES INMOBILIARIAS SAS 2014 10,000,000
02467545 TERRA TOWERS VENTURAS S A S EN
LIQUIDACION
2014 100,000
02488871 TERRA3 DESARROLLO INMOBILIARIO S A S 2015 158,901,304
01593126 TERRACOL LIMITADA 2015 4,279,345,307
01983408 TERRACOLORS 2015 10,000,000
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01594799 TERRACOTA ARTE Y DETALLES ESPECIALES 2015 1,200,000
02378192 TERRACOTA CONSTRUCCIONES SAS 2015 6,700,000
01431109 TERRACOTA RESTAURANTE 2015 4,000,000
02497291 TERRACQUA SAS 2014 10,000,000
02389403 TERRACROSS.CO SAS 2014 50,000,000
02057625 TERRAFERTIL COLOMBIA SAS 2014 13,269,980,138
02504697 TERRAFORMAS CONSTRUCCIONES SAS 2015 20,000,000
02029296 TERRAKOTAS REPLICAS ARTESANALES
PRECOLOMBINAS
2011 700,000
02029296 TERRAKOTAS REPLICAS ARTESANALES
PRECOLOMBINAS
2012 700,000
02029296 TERRAKOTAS REPLICAS ARTESANALES
PRECOLOMBINAS
2013 700,000
02029296 TERRAKOTAS REPLICAS ARTESANALES
PRECOLOMBINAS
2014 700,000
01858681 TERRALBA S A S 2015 1,690,711,000
02213391 TERRALUX S A S 2015 1,093,822,798
02270468 TERRALUX SAS 2014 5,000,000
02270468 TERRALUX SAS 2015 5,000,000
02513531 TERRAMANAS S A S 2014 100,000,000
02000931 TERRANET AGENCIA DE VIAJES 2015 500,000
01800968 TERRANET COLOMBIA  S A S 2015 683,861,856
02290413 TERRANET TERRAGRANDE 2015 1,200,000
02501058 TERRANOSTRA DESARROLLO SOSTENIBLE
S.A.S
2015 164,000,001
01712464 TERRANOVA BANQUETES Y EVENTOS 2015 3,000,000
01109156 TERRANOVA GRUPO AMBIENTAL 2015 5,000,000
02456836 TERRANOVA NEGOCIOS INMOBILIARIOS SAS 2014 100,000,000
00743260 TERRANUM ADMINISTRACION S A S 2015 3,500,989,000
01468647 TERRANUM ARQUITECTURA S A S 2015 5,298,104,000
01741270 TERRANUM CORPORATIVO S A S 2015 675,906,097,000
01743795 TERRANUM DESARROLLO 2015 1
02128831 TERRANUM INMOBILIARIA S A S EN
LIQUIDACION
2014 1,356,240,263
02395808 TERRANUM REAL ESTATE ENTERPRISES S A S 2015 311,332,186,321
02024777 TERRANUM SERVICIOS S A S 2015 5,478,182,000
02252722 TERRANUM ZOFRANDINA S A S 2015 77,092,660,075
01744448 TERRAPACK SAS 2015 869,037,333
01472644 TERRAPLAST LIMITADA 2014 1,326,915,116
02019448 TERRAPLENES ARMADOS INTERNACIONALES
COLOMBIA S.A.S.
2015 1,733,559,286
01799556 TERRAQUIMICOS LIMITADA 2014 86,663,000
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01994548 TERRASEEDS S A S 2015 1,577,556,507
02120571 TERRASOL FLOR DE JAMAICA 2015 1,900,000
02166444 TERRASOLE CONSTRUCTORES SAS 2015 10,000,000
02276752 TERRASOLUTIONS SAS 2015 10,000,000
02375044 TERRAT SAS 2015 5,200,000
02124344 TERRATECH SOLUTIONS LIMITADA 2015 37,494,021
01848942 TERRAVILLA SAS 2015 6,383,199,039
01241264 TERRAZA BAR CAFE 2015 5,000,000
01452814 TERRAZA BOULEVAR 2015 9,000,000
01169617 TERRAZA SALSA BAR 2015 2,600,000
02459164 TERRAZO PAISA 2015 232,000
01762895 TERREMARK COLOMBIA INC 2015 52,377,973,000
01529333 TERREMOTO TELAS 2015 1,895,000
02430915 TERRENALIA SAS 2014 10,000,000
02021957 TERRENOS DIGITALES SAS 2015 10,000,000
02401949 TERREROS BARRERA EXPERTOS FINANCIEROS
ASOCIADOS SAS
2014 35,000,000
02421899 TERREROS JOSE EDILBERTO 2014 1,200,000
02437142 TERREROS RINCON LUIS VICENTE 2014 1,230,000
02414087 TERRIER WORLD.CO COMUNICACIONES 2015 1,200,000
02402335 TERRIPETROLEOS DIKB SAS 2014 1,000,000
02339097 TERRITORIOS SAS 2015 121,699,877
02446299 TERROCONCRETO COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02433315 TERRUÑO CANDELARIA S A S 2014 30,000,000
01595534 TERSOL S.A.S. 2015 602,356,987
02450987 TERSPACK SAS 2015 15,394,298
01365400 TESDIPAG 2015 500,000
02196515 TESEMA SAS TECNOLOGIA SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO SAS
2013 19,152,600
02196515 TESEMA SAS TECNOLOGIA SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO SAS
2014 36,020,500
02196515 TESEMA SAS TECNOLOGIA SEGURIDAD Y
MANTENIMIENTO SAS
2015 25,738,300
01931671 TESEO COLOMBIA S A S 2015 3,584,882,366
02520204 TESHBOSS SAS 2014 30,000,000
02500216 TESILLO ENCISO MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01906841 TESINACOL INGENIERIA COLOMBIANA
LIMITADA
2014 209,728,000
02242227 TESLA CHEMICAL SAS 2015 384,298,742
01646887 TESLA ENERGIA Y CONSTRUCCION LTDA 2015 32,243,000
02529291 TESLATRICITY LATINOAMERICA SAS 2014 50,000,000
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01817390 TESORO TOURS S.A. 2014 2,095,782,000
02041581 TESOROS DE COLOMBIA SUSTAINABLE FARM S
A S
2015 186,943,206
02513452 TESOROS OCULTOS COLOMBIA 2015 853,100
02225263 TESSERA S A S 2014 50,330,000
02225263 TESSERA S A S 2015 50,330,000
02250003 TESSERACT COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
02284774 TESSILI LA FAMIGLIA S A S 2015 352,632,870
02500505 TESSUTO Y LIENZO SAS 2015 1,200,000
01897976 TEST & ENGINEERING SERVICES SAS 2015 1,646,330,202
02335205 TEST CAR SERVITECA S A S 2014 100,000,000
02141375 TESTAMPA 2012 600,000
02141375 TESTAMPA 2013 600,000
02141375 TESTAMPA 2014 600,000
02141375 TESTAMPA 2015 600,000
02418988 TESTEXPRESS FUSAGASUGA S A S 2015 5,000,000
02423058 TESTEXPRESS FUSAGASUGA S A S 2015 1,600,000
01918412 TESTING AND TIRE LTDA 2015 667,989,000
02418023 TESTLAB SAS 2015 76,277,099
02273431 TESUTECA S A S 2014 701,000,000
01559516 TESYS SOLUCIONES INTEGRALES E
INDUSTRIALES SAS
2015 58,229,156
02154917 TETON BUILDINGS LATINOAMERICA S A S 2015 2,219,483,740
02374986 TETRA ENERGY SAS 2015 6,000,000
00556390 TETRA PAK LTDA 2015 139,114,615,356
02098293 TETRA TECH COLOMBIA SAS 2015 828,351,364
02205579 TETRA TECH ES INC SUCURSAL COLOMBIANA 2015 53,159,228
02374385 TEUBER PAEZ DIANA MARCELA 2015 1,280,000
01849059 TEUSAQUILLO BOUTIQUE HOTEL 2015 185,179,418
02509181 TEUTA CRUZ LUIS FERNANDO 2014 2,000,000
02362718 TEUTRONICA SAS 2015 11,000,000
02397965 TEVESISTEMAS S A S 2014 4,000,000
02494620 TEX WORLD S A S 2014 180,000,000
02148702 TEXACO 28 2015 158,170,177
01741006 TEXACO 29 2015 5,000,000
01973120 TEXACO 7 DE AGOSTO 2015 3,000,000
02074842 TEXACO ORION 2015 1,593,826,726
01423910 TEXACO SIETE 2015 19,952,471,000
00357377 TEXAHOMA S A 2015 16,000,000
01385439 TEXANO JEAN S LTDA 2015 790,140,062
01474076 TEXANO JEANS 2015 1
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01784665 TEXART SAS 2015 28,360,274,000
02483709 TEXAS OILFIELD SERVICES & SUPPLY
BOGOTA S A S
2014 100,000,000
02062715 TEXCAVAL S A S 2014 504,410,213
02062715 TEXCAVAL S A S 2015 603,303,114
02293735 TEXCECI 2015 1,000,000
01601839 TEXCOPIEL S A S 2015 60,375,000
01847570 TEXCOR COLOMBIA 2015 1,270,000
00820768 TEXERE DECORACIONES 2015 1,850,000
01746913 TEXERE DECORACIONES 2015 783,417,603
01710067 TEXFABRICA Y CIA LTDA 2015 351,420,000
01370976 TEXINDIGO S A 2015 23,678,251,074
02133042 TEXMAFE S A S 2015 228,367,658
02028051 TEXMANCO S A S 2012 1,000,000
02028051 TEXMANCO S A S 2013 1,000,000
02028051 TEXMANCO S A S 2014 1,000,000
02028051 TEXMANCO S A S 2015 1,000,000
01136755 TEXMO S A OUTSOURCING EMPRESARIAL 2014 67,933,000
01136755 TEXMO S A OUTSOURCING EMPRESARIAL 2015 69,030,000
01260082 TEXMO S A OUTSOURCING EMPRESARIAL 2014 67,933,000
01260082 TEXMO S A OUTSOURCING EMPRESARIAL 2015 69,030,000
02437072 TEXMODA´S IN S A S 2015 265,779,896
01409090 TEXMUNDO COLOMBIA SAS 2015 6,755,754,175
00975717 TEXPROCOL E U 2015 3,200,000
00136562 TEXSA DE COLOMBIA S.A 2014 7,119,500,163
00562475 TEXTEXTIL 2015 5,000,000
00562474 TEXTEXTIL S.A.S. 2015 1,918,873,614
00628836 TEXTI FILH 2015 10,500,000
02467786 TEXTI FILH NO 10 2015 10,500,000
01285912 TEXTI FILH NO 2 2015 10,500,000
01639283 TEXTI FILH NO 3 2015 10,500,000
01933097 TEXTI FILH NO. 6 2015 10,500,000
01933095 TEXTI FILH NO. 7 2015 10,500,000
01735534 TEXTI GINA 2015 1
01996516 TEXTIBORDADOS E G G SAS 2015 342,962,599
01338791 TEXTICORT 2014 1,200,000
01338791 TEXTICORT 2015 1,250,000
00768906 TEXTIENCAJES DE LA 50 2015 1,000,000
02121119 TEXTIFEST S.A.S. 2015 396,132,112
01848881 TEXTIFIL 4 2015 10,500,000
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01848879 TEXTIFIL 5 2015 10,500,000
02092095 TEXTIFIL 8 2015 10,500,000
02126192 TEXTIFILH 9 2015 10,500,000
00702273 TEXTIKONFORT 2015 81,200,000
01666879 TEXTIL DE UNIFORMES GILMA 2015 1,000,000
02328986 TEXTIL PUNTO R M 2015 10,000,000
01985348 TEXTILAGRO SAS 2015 101,169,344
01375561 TEXTILAND LTDA 2015 1,000,000
02275327 TEXTILE GROUP S A S 2015 227,024,000
02396848 TEXTILE INNOVATION HOUSE S A S 2015 584,811,913
01516035 TEXTILE NEW COLOR LTDA 2015 105,000,000
02185383 TEXTILERA ESCOL 2015 1,000,000
01833930 TEXTILES 103 2015 8,000,000
01191150 TEXTILES BETEL 2015 5,000,000
01149726 TEXTILES CAPITAL LTDA 2015 682,922,255
01592203 TEXTILES DANIELA 2015 1,200,000
02035759 TEXTILES DAYMAR S.A.S 2014 8,753,251
02035759 TEXTILES DAYMAR S.A.S 2015 8,753,251
01508662 TEXTILES DE LA 38 2015 1,200,000
00109410 TEXTILES DE PASAMANERIA COLOMBIANA
S.A.S
2015 378,694,952
01360010 TEXTILES DECITEX S.A.S 2015 1,940,948,209
02486906 TEXTILES DEL 20 2015 1,000,000
01470891 TEXTILES E INSUMOS LA 17 2014 700,000
01470891 TEXTILES E INSUMOS LA 17 2015 1,240,000
01662938 TEXTILES E INSUMOS UNION 2011 1,000,000
01662938 TEXTILES E INSUMOS UNION 2012 1,000,000
01662938 TEXTILES E INSUMOS UNION 2013 1,000,000
01662938 TEXTILES E INSUMOS UNION 2014 1,000,000
01662938 TEXTILES E INSUMOS UNION 2015 1,000,000
02148806 TEXTILES E&T 2014 5,000,000
02148806 TEXTILES E&T 2015 5,000,000
02089733 TEXTILES EL SION S A S 2013 50,000,000
02089733 TEXTILES EL SION S A S 2014 50,000,000
02089733 TEXTILES EL SION S A S 2015 50,000,000
02089735 TEXTILES EL SION S A S 2013 1
02089735 TEXTILES EL SION S A S 2014 1
02089735 TEXTILES EL SION S A S 2015 1
02010853 TEXTILES ESPECIALES S A S 2015 1,026,002,115
02427038 TEXTILES ESTAMPADOS DE COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
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02039779 TEXTILES FASHION S A S 2014 409,128,000
00972951 TEXTILES GOVELANAS 2014 800,000
00972951 TEXTILES GOVELANAS 2015 800,000
00214091 TEXTILES GRANCOLOMBIA 2015 642,392,000
02501749 TEXTILES HANNA SLIM SAS 2014 30,000,000
00187196 TEXTILES INDUSTRIALES S.A. 2015 8,893,132,000
00862967 TEXTILES J J TELAS S A S 2015 416,421,895
00820835 TEXTILES J P LIMITADA 2015 588,265,375
02395835 TEXTILES JELGAR S A S 2015 268,108,888
01860046 TEXTILES JENNYTEX 2014 100,000
01860046 TEXTILES JENNYTEX 2015 300,000
02470145 TEXTILES JERICO 2015 1,000,000
01947121 TEXTILES JIREH T.M 2015 10,000,000
01621947 TEXTILES JOTACE 2012 50,000
01621947 TEXTILES JOTACE 2013 50,000
01621947 TEXTILES JOTACE 2014 50,000
01621947 TEXTILES JOTACE 2015 50,000
02468236 TEXTILES KAROL 2015 6,000,000
02431699 TEXTILES KATA 2015 43,879,400
00091508 TEXTILES KONKORD SOCIEDAD ANONIMA EN
EJECUCION DEL ACUERDO DE
REESTRUCTURACION
2015 106,810,790
01416721 TEXTILES KORESEDAS E U 2014 10,000,000
01887671 TEXTILES LADINO MORA 2015 1,000,000
01618217 TEXTILES LAURITA 2015 8,000,000
02213772 TEXTILES M & M S A S 2014 35,260,669
02213772 TEXTILES M & M S A S 2015 35,260,669
01003976 TEXTILES MARBYN 2015 2,000,000
02431706 TEXTILES MAXILYCRAS 2015 43,879,400
00861062 TEXTILES MILLARTEX 2015 1,200,000
02194996 TEXTILES MIRTEX 2 2015 7,000,000
00456531 TEXTILES MULTIPUNTO LTDA 2015 5,000,000
00456530 TEXTILES MULTIPUNTO S.A.S. 2015 1,366,554,711
00785229 TEXTILES MYRTEX 2015 7,000,000
01778164 TEXTILES NACIRA 2015 15,800,000
01778167 TEXTILES NACIRA 2015 15,000,000
01778165 TEXTILES NACIRA 2015 16,000,000
01778171 TEXTILES NACIRA 2015 16,000,000
01633666 TEXTILES NAO 2015 5,600,000
01214011 TEXTILES NELSON 2015 1,772,155,135
02298342 TEXTILES NGA S A S 2015 2,250,279,375
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02149814 TEXTILES PEÑADORE BOGOTA 2015 108,015,000
02436150 TEXTILES PORVENIR 2015 1,200,000
01794416 TEXTILES PRADA 2014 2,000,000
01794416 TEXTILES PRADA 2015 2,000,000
02126976 TEXTILES ROHI 2015 5,000,000
00124174 TEXTILES ROMANOS S.A. 2015 9,621,345,081
02009625 TEXTILES SANTANDER M C 2014 1,000,000
02009625 TEXTILES SANTANDER M C 2015 1,000,000
01245061 TEXTILES SANTI 2014 2,000,000
01245061 TEXTILES SANTI 2015 2,000,000
02466454 TEXTILES SERNA 2015 1,200,000
01889051 TEXTILES SHEFA LIMITADA 2015 2,992,244,000
01058618 TEXTILES STEFANY 2015 40,300,000
02426691 TEXTILES TEJICOLOR SAS 2015 139,387,000
02290327 TEXTILES TEXTIFE 2015 150,000,000
02290323 TEXTILES TEXTIFE SAS 2015 794,565,000
02381012 TEXTILES Y BORDADOS SAGA 2015 1,200,000
02259651 TEXTILES Y CONFECCIONES CAPITAL 2015 273,258,771
02461272 TEXTILES Y CONFECCIONES JL&G SAS 2014 20,000,000
00781661 TEXTILES Y CONFECCIONES MARQUIS 2015 18,000,000
01788869 TEXTILES Y CONFECCIONES MARQUIS S A 2015 18,000,000
00416443 TEXTILES Y CONFECCIONES MARQUIS S A S 2015 876,788,625
01600217 TEXTILES Y CONFECCIONES MARQUIS S.A 2015 18,000,000
01427135 TEXTILES Y CONFECCIONES MARQUIS S.A. 2015 18,000,000
02188684 TEXTILES Y CONFECCIONES WALINKU 2015 1,000,000
02369444 TEXTILES Y LENCERIA LORENA 2015 1,280,000
01888775 TEXTILES ZARITEX LTDA 2013 10,000,000
01888775 TEXTILES ZARITEX LTDA 2014 10,000,000
01888775 TEXTILES ZARITEX LTDA 2015 10,000,000
00015588 TEXTILIA S A S EN REORGANIZACION 2015 276,396,012,000
02010592 TEXTINSUMOS 124 2015 5,000,000
00375774 TEXTIPRINT 2015 1,000,000
01043885 TEXTIPRINT LTDA 2015 1,742,922,040
01211235 TEXTIPUNTO J P 2015 8,800,000
01471808 TEXTISWEATER 2015 1,000,000
02278334 TEXTO PRINT SAS 2015 25,000,000
01981094 TEXTOS Y CONTEXTOS E U 2015 56,508,133
02501302 TEXTREND COLOMBIA S A S 2015 30,000,000
01376542 TEXTURAS 2015 5,000,000
00374341 TEXTURAS & MATICES S A 2015 3,880,000,000
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02416588 TEXTURAS HG S A S 2014 5,000,000
00013183 TEXTURIZADO WIN LON 2015 12,000,000
00013171 TEXTURIZADORA WIN-LON S.A.S. 2015 6,727,131,636
02529686 TEXVIDA S A S 2015 200,000,000
02521518 TEZZIA SAS 2015 5,078,353
01565153 TG TRANSPORT SAS 2015 639,294,412
02506927 TG2 SOLUTIONS S.A.S 2015 3,000,000
00239659 TGT GAMAS S.A.S 2015 32,108,683,299
02395568 TGX SAS 2015 20,000,000
01937137 TH PLUS TALENTO HUMANO S A S 2014 21,653,000
02471784 TH PRODUCCIONES SAS 2015 31,271,460
02425083 THAI ARMONY SPA Y CENTRO DE ESTETICA 2015 1,500,000
01508118 THAI MEX 2015 500,000
02346284 THAI MEX SAS 2015 12,785,591
02345778 THALEMEN ELECTRICAL ENGINEERING SAS 2015 1,280,000
01887157 THAMESYS CONSULTING LTDA 2014 39,304,000
01887157 THAMESYS CONSULTING LTDA 2015 39,304,000
01905471 THAMOATEX INTERNATIONAL SAS 2015 9,401,608
01520695 THARSIS SOCIEDAD ANONIMA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,616,819,980
02512583 THE ACTORS COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02414695 THE ADDAMS TATTOO 2015 1,500,000
01621605 THE AFRICA STORE 2015 9,800,000
02157802 THE ALGIVE 2015 2,000,000
02403424 THE ANIMAL SHOP SAS 2015 5,000,000
02338343 THE APES COMPANY DE COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02347593 THE APP DATE SAS 2014 65,426,656
02505502 THE ART OF NAILS SAS 2014 50,000,000
02034046 THE BAR CLUB 2015 10
02034045 THE BAR CLUB S.A.S. 2015 22,477,542
00675202 THE BEER LTDA 2015 59,300,000
02354514 THE BEER SOCIETY S A S 2015 10,000,000
01901610 THE BEER WAGON PUB 2015 329,744,000
02243696 THE BEER WAGON PUB S A S 2015 329,744,000
02370298 THE BEST FRUIT SAS 2015 90,116,032
02180168 THE BEST MARKS IN USA 2014 1,258,000
02180168 THE BEST MARKS IN USA 2015 594,000
02207901 THE BEST OFFICE HR SAS 2015 10,000,000
02150171 THE BEST PIZZA 2015 3,000,000
01538852 THE BEST SHOES 2010 500,000
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01538852 THE BEST SHOES 2011 500,000
01538852 THE BEST SHOES 2012 500,000
01538852 THE BEST SHOES 2013 500,000
01538852 THE BEST SHOES 2014 500,000
01538852 THE BEST SHOES 2015 500,000
01328498 THE BIG STAR 2015 600,000
02456932 THE BLACK HORSE 2015 500,000
02128333 THE BLACK PANTHER RUBBER SAS 2015 134,988,911
02441342 THE BLACK RIFF SAS 2014 600,000
02393982 THE BOOK HOTEL 2015 176,405,087
02514487 THE BRAND EXPERTS S.A.S. 2014 100,000,000
02134774 THE BREAD BOYS SAS 2015 83,262,878
01433962 THE BREAKTHROUGH S A S 2015 9,404,071,263
02303519 THE BRITISH CASTLE SAS 2014 1,000,000
02303519 THE BRITISH CASTLE SAS 2015 1,000,000
02411145 THE BROTHERS COMPANY MLJ S A S 2014 20,000,000
02136033 THE BUBBLE TEA BAR 2015 15,000,000
02315900 THE BUCKET STUDIO SAS 2015 14,497,900
02352401 THE BUDDHA GALLERY 2015 100,000
02494174 THE BUDDHA GALLERY 2015 100,000
02092247 THE BUDDHA GALLERY SAS 2015 136,990,087
02486797 THE BURGER MIX SAS 2014 1,000,000
02384817 THE CANVAS COMPANY 2015 1,000,000
02435643 THE CHEMICAL COMPANY SAS 2014 2,500,000
02503290 THE CHIA&QUIMA SAS 2014 1,000,000
01971331 THE CHICO`S ORIGINAL 2015 1,280,000
01895107 THE CHILDREN PALACE 2015 135,626,757
02079555 THE CHILDREN PALACE 2 2015 135,626,757
01574893 THE CITY CAR E U 2015 347,782,895
01996126 THE CITY CAR E U 2015 6,250,000
01626724 THE CITY PAN 2015 8,000,000
01792517 THE CITY PAPER LTDA 2015 43,738,000
02290482 THE CLEAN HOME 2015 1,500,000
02241474 THE CLUSTER COMPETITIVENESS GROUP INC
SAS
2015 245,492,774
01869326 THE COMPUTER WORLD 2015 1,250,000
01961566 THE DOT STUDIO S A S 2015 341,923,000
02221162 THE EAGLE LABS S A S 2015 156,383,151
02303824 THE ELEVEN COMPANY 2015 1,000,000
02397887 THE EMERALD EMPORIUM S A S 2014 50,000,000
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02401856 THE ENGLISH CLUB IN COLOMBIA SAS 2014 60,000,000
02338344 THE EWORLD TEAM COLOMBIA SAS 2015 30,470,280
02243328 THE FAMILY PET 2015 5,000,000
02412574 THE FAST DELIVERY SAS 2014 5,000,000
01459473 THE FERCHINY ACCESORIOS 2014 500,000
01459473 THE FERCHINY ACCESORIOS 2015 1,280,000
00892962 THE FIRST FRUIT S A S 2015 1,748,236,000
01757015 THE FISH COMPANY S.A.S. 2014 90,000,000
02481953 THE FOLDERS SAS 2014 8,500,000
02005463 THE FOOD COMPANY HOLDING S A S 2014 62,313,924
02433274 THE FOOD FACTORY S.A.S. 2015 500,000
02433104 THE FOUR MOBILE SAS 2014 30,000,000
02454051 THE FOX GYM SAS 2014 1,000,000
02096042 THE FRENCH TOUCH 2013 10,000,000
02096042 THE FRENCH TOUCH 2014 17,194,600
02096042 THE FRENCH TOUCH 2015 22,485,700
01660887 THE FURNITURE STORE 2015 1,200,000
01616523 THE GLASS MEKANIX 2015 50,000,000
02156018 THE GLASS MEKANIX 2015 500,000
01924673 THE GODSPOT 2013 500,000
01924673 THE GODSPOT 2014 500,000
01924673 THE GODSPOT 2015 1,200,000
01159074 THE GOLF PLANET 2015 1,250,000
02396266 THE GRACE APARTMENTS 2015 300,000,000
01209591 THE GREAT GREEN IMPERIUM LTDA C I 2015 252,684,129
01264496 THE GROVE 2015 2,235,067,000
02529090 THE GUARDIANS LIFE SAS 2014 20,000,000
01551440 THE HILL S GROUP S A S 2015 1,679,394,000
02219200 THE HITO GROUP SAS 2015 8,705,439
02425857 THE HOME ACCESORY SAS 2014 50,000,000
02165824 THE HOME BOOK S A S 2015 7,511,864
01993089 THE HORSE FORTUNE 2015 500,000
02354228 THE HOUSE BY FANTASTIK 2015 4,500,000
02325976 THE HUMAN PROCESS SAS 2014 28,000,000
00767992 THE IMAGE BRIDGE LATIN AMERICA S A S 2015 2,243,768,583
02463806 THE IMAGE BRIDGE SAS 2015 13,095,373
02416420 THE IMPORT FIRM SAS 2014 10,000,000
00110702 THE INTERNATIONAL EXECUTIVE 2015 3,651,875,967
00110701 THE INTERNATIONAL EXECUTIVE LTDA 2015 3,651,875,967
01816949 THE INVEST GROUP TIG LTDA 2015 37,183,143
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01589303 THE KEEPERS SAS 2015 30,596,860
02203957 THE L G S CONSULTANT SAS 2015 19,086,454
02524995 THE LAB INKED 2015 1,000,000
01195194 THE LAMP 2015 2,000,000
02461818 THE LAST FASHION DREARMER ELUS SAS 2015 10,000,000
02203175 THE LEMON SAS 2013 1,000,000
02203175 THE LEMON SAS 2014 1,000,000
02343815 THE LIFE SECRET SAS 2014 7,133,000
01433058 THE LINCOLN ENGLISH CENTER 2015 1
02056479 THE LINCOLN ENGLISH CENTER 2015 1
02465007 THE LINCOLN LANGUAGE S A S 2014 50,000,000
02264255 THE LONCH 85 2013 1,000,000
02264255 THE LONCH 85 2014 1,000,000
02264255 THE LONCH 85 2015 1,000,000
02188542 THE LUNCH 93 2015 1,700,000
02125495 THE LUNCH NOVENTA 2012 1,000,000
02125495 THE LUNCH NOVENTA 2013 1,000,000
02125495 THE LUNCH NOVENTA 2014 1,000,000
02125495 THE LUNCH NOVENTA 2015 1,000,000
02252443 THE LUXURY LINK S A S 2015 44,966,523
02402431 THE MAFIA OF GAME 2015 5,000,000
02509118 THE MANHATTAN RESTAURANTE BAR SAS 2014 5,000,000
01277086 THE MARK COMPUTER 2015 1,500,000
02254554 THE MARKET ABUCHAIBE 2015 1,000,000
02300180 THE MARKET BEJARANO ABUCHAIBE SAS 2015 10,000,000
02306160 THE MARKET IMPORTADOS Y MAS 2015 1,000,000
02382863 THE MARKET IMPORTADOS Y MAS 2015 1,000,000
02519902 THE MARKET IMPORTADOS Y MAS 2015 1,000,000
01966482 THE MATTRESS WAREHOUSE S.A.S 2015 5,147,120,054
02334283 THE MERKCOM COMPANY S A S 2015 5,000,000
02519249 THE MOBILE STORE NATURAL 2015 5,000,000
01275951 THE MOUNTAIN TRADING S A S 2015 351,000,000
02121812 THE MUSICAL FEAST HOT PICKS SAS 2015 12,966,798
01287828 THE NEW FASHION GLASS 2015 2,400,000
01557351 THE NEW GAME DIVERSIONES 2015 2,600,000
02153394 THE NORTH FACE ANDINO 2015 20,000,000
02254832 THE NORTH FACE G E 2015 20,000,000
02493600 THE NORTH FACE SANTAFE BOGOTA 2015 20,000,000
02209336 THE NORTH FACE TITAN 2015 20,000,000
02038946 THE NORTH FACE UNICENTRO 2015 20,000,000
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02101087 THE OFFICE IQ SAS 2015 33,474,578
02501392 THE ONE ACTIVEWEAR SAS 2014 2,000,000
02079498 THE ONE TOURS SAS 2015 191,953
01688110 THE OPTIONS GROUP LTDA 2015 4,723,236,346
01961235 THE ORCHIDS HOTEL 2015 2,821,275,571
02021755 THE OUTLET JEWELRY 2014 1,179,000
02021755 THE OUTLET JEWELRY 2015 1,179,000
02387632 THE PAPER S STORE 2014 1,000,000
02387632 THE PAPER S STORE 2015 1,000,000
00904292 THE PET SHOP 2015 30,000,000
01164122 THE PET SHOP 2015 30,000,000
01947953 THE PET SHOP 2015 30,000,000
01368956 THE PHOTO PLACE S A S 2015 161,500,000
01587165 THE PHOTO PLACE STUDIO 2015 109,800,000
01914977 THE PINK 2015 7,400,000
02331990 THE PLAST 2015 18,000,000
00887527 THE POWER 2012 900,000
00887527 THE POWER 2013 900,000
00887527 THE POWER 2014 900,000
00887527 THE POWER 2015 1,200,000
02528090 THE PUB MAKER & MEDIA S A S 2015 1,000,000
02049312 THE READER S PLACE LTDA 2015 7,316,780
02445251 THE ROLLIS 2015 500,000
02172407 THE SANDWICH CUBAN SHOW 2013 1,000,000
02172407 THE SANDWICH CUBAN SHOW 2014 1,000,000
02172407 THE SANDWICH CUBAN SHOW 2015 1,000,000
01805287 THE SITE H 2015 1,000,000
01935069 THE SOUND PRODUCTION S A S 2015 2,086,681,344
02458085 THE SUCCESS SOLUTIONS SAS 2014 5,000,000
02402324 THE SWEET TOOTH FACTORY S A S 2014 1,000,000
00967009 THE TEA HOUSE 2015 34,594,740
01130630 THE TEA HOUSE 2015 40,617,474,000
00481039 THE TEA HOUSE LTDA 2015 1,111,878,011
01603417 THE TEA HOUSE LTDA 2015 146,220,544,000
01958598 THE TOTAL BROKERS LTDA AGENCIA DE
SEGUROS
2015 72,398,548
02452534 THE TOWER GROUP S A S 2014 4,000,000
01745720 THE TWIN 2013 1,000,000
01745720 THE TWIN 2014 1,000,000
01745720 THE TWIN 2015 1,000,000
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02481986 THE WALL PINK 2015 1,000,000
00606716 THE WALT DISNEY COMPANY COLOMBIA S A 2015 37,912,266,367
01076399 THE WARRANTY GROUP COLOMBIA SA 2015 28,691,834,000
01889758 THE WINE SCHOOL COLOMBIA S A S 2015 43,973,168
02138613 THE WORD BETS COFFES 2015 100,000
02009882 THE WORLD BAR S.A.S. 2015 1,425,230,000
02518304 THE WORLD IS YOORS 2015 10,000,000
00961047 THE WORLD IS YOURS 2015 7,000,000
02518306 THE WORLD IS YOURS 2015 10,000,000
02277573 THE WORLD IS YOURS 2015 10,000,000
01657158 THE WORLD IS YOURS 01 2015 10,000,000
02379046 THE WORLD IS YOURS 02 2015 7,000,000
02064065 THE WORLD OF THE BUSSINES EN COLOMBIA
S A S
2015 93,781,995
02528329 THEIA PICTURES S A S 2015 9,074,000
02371246 THELEMARQUEN 2015 800,000
02365435 THEMATIC SOLUTIONS S A S 2014 3,500,000
02055712 THEMATICS S.A.S EN LIQUIDACION 2013 1,000,000
02055712 THEMATICS S.A.S EN LIQUIDACION 2014 1,000,000
02055712 THEMATICS S.A.S EN LIQUIDACION 2015 1,000,000
02431366 THEMAX DE COLOMBIA SAS 2014 12,000,000
02491827 THEOS MASCOTAS 2015 500,000
02473448 THEOS PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02076599 THER TEC HL 2013 1,000,000
02076599 THER TEC HL 2014 1,000,000
02076599 THER TEC HL 2015 1,000,000
02421140 THER TEC HL SAS 2015 110,361,694
01442284 THERA RECOVERY COLOMBIA S A 2015 95,282,000
02411851 THERAN SERRANO GABRIEL ENRIQUE 2014 1,000,000
02442033 THERAN SERRANO LUIS HUMBERTO 2014 2,000,000
01839352 THERAPYCENTER 2015 2,000,000
01792966 THERMASPA 2015 10,000,000
02439094 THERMO FREEZER 2015 1,000,000
01875683 THERMO ICE DE COLOMBIA SAS 2015 10,250,000
01780705 THERMO SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS
S.A.S.
2015 1,201,403,891
02376710 THERMOAGUAS DE COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
02016754 THERMOCOL INGENIERIA SAS 2015 457,043,794
02114399 THERMOLAB SAS 2015 884,967,634
02023250 THERMOLIGHT INGENIERIA S A S 2015 10,000,000
01557380 THERMOLINE LTDA 2015 276,936,317
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01345189 THERMOPACKING COLOMBIA LTDA 2014 43,061,600
01345189 THERMOPACKING COLOMBIA LTDA 2015 54,654,730
02243969 THERMOPOWER S A S 2015 1,000,000
01400023 THESKYMASTER SERVICES 2015 1,000,000
02439921 THEUS S A S 2014 50,000,000
02323801 THIBOX S A S 2015 11,043,000
02502375 THINGMAGIC TECH SAS 2014 5,000,000
02468822 THINK CONSULTANTS SAS 2014 3,000,000
02431237 THINK GREEN SAS 2014 5,000,000
01933047 THINK MANAGEMENT SOLUTIONS SAS 2015 667,360,565
02402174 THINK QUALITY TECHNOLOGIES CONSULTING
SAS
2015 2,000,000
02435996 THINK TANK BROTHERS SAS 2014 1,000,000
02510446 THINK UP COOL SAS 2014 8,000,000
02526300 THINK UP PUBLICIDAD SAS 2014 1,000,000
02457021 THINKA E U 2014 9,000,000
02529095 THINKING BIG SOLUTIONS S A S 2014 50,000,000
01313479 THINKING MARKETING INTELLIGENCE
LIMITADA T M I LTDA
2015 20,000,000
02385507 THINKING MARKETING INTELLIGENCE
LIMITADA T M I LTDA
2015 20,000,000
02498396 THINKINGREEN CORPORATION S.A.S. 2014 500,000,000
02119104 THOMA´S BABY 2015 400,000
02500249 THOMAS BERNAD SAS 2015 94,572,883
02434462 THOMAS GARCIA ARQUITECTURA &
CONSTRUCCION SAS
2015 39,056,574
02203602 THOMAS KIDS 8 2015 8,500,000
02450105 THOMASSA MB 2015 500,000
02201200 THOMASTON COLOMBIA S A S 2015 5,001,446,459
02207127 THOR CONSTRUCTORES SAS 2014 1,000,000
02207127 THOR CONSTRUCTORES SAS 2015 1,038,152,833
02028664 THOR GAMES SAS 2014 351,387,541
02028664 THOR GAMES SAS 2015 351,045,541
02128035 THOR INVESTMENT SAS 2015 7,826,803,837
02182638 THORBULL SAS 2015 182,968,000
01457630 THORIN CASAS MONIQUE JULIETA CLEMENCIA 2015 44,629,000
02434011 THORP MUÑOZ ANGELICA MARIA 2014 616,000
02307336 THOT PUBLICIDAD SAS. 2015 100,923,476
02485823 THOT TECHNOLOGY SAS 2015 10,000,000
02008707 THREE FASHION 2015 1,600,000
02527698 THREE STYLES 2015 1,000,000
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02501301 THT EDITORIAL S.A.S. 2014 10,000,000
01587872 THT TECNOLOGIA EN TALENTO HUMANO 2015 1,695,780,683
01552402 THT THE TALENT SYSTEM S.A.S 2015 1,695,780,683
02441406 THUBAL SAS 2014 30,000,000
02001849 THUNDER BIKES 2011 1,000,000
02001849 THUNDER BIKES 2012 1,000,000
02001849 THUNDER BIKES 2013 1,000,000
02001849 THUNDER BIKES 2014 1,000,000
02001849 THUNDER BIKES 2015 1,000,000
01689114 THUNDER GARAGE M C 2015 5,500,000
00754808 THUNDER LIGHT MUSIC 2015 2,633,195,915
02108937 THUNDERBOLT  SAS 2015 5,000,000
01973072 THUNDRA OUTDOORS 2015 1,000,000
01705523 THUNDRA OUTDOORS LTDA 2015 385,320,000
01726220 THUNDRA OUTDOORS LTDA 2015 1,000,000
01728626 THUNDRA OUTDOORS LTDA 2015 1,000,000
01741304 THURA DISTRIBUCIONES E U 2015 1,000,000
01519010 THX ENERGY SUCURSAL COLOMBIA 2015 33,604,814,000
01955777 THYM S COLOMBIA S A S 2015 13,433,620,000
00261817 THYMS COLOMBIA 2015 10,470,285,000
01741348 THYMS COLOMBIA NO 2 2015 690,082,000
00407596 THYMS COLOMBIA NO 3 2015 2,273,253,000
00104558 THYSSENKRUPP COMERCIAL COLOMBIA S A S 2015 12,365,219,000
02380548 TI COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
02369189 TI TECNOLOGIA INFORMATICA 2014 2,100,000
02369189 TI TECNOLOGIA INFORMATICA 2015 2,100,000
02307147 TI360 S A S 2015 183,830,494
01651546 TIA MOTOS 2015 7,050,000
01908389 TIA MOTOS D.S. 2015 1,100,000
00011789 TIA S A 2015 15,640,038,859
02457505 TIAL GROUP S A S 2014 30,000,000
01006098 TIAMAT LTDA 2015 163,027,214
02287596 TIARA BOLSOS Y ACCESORIOS 2015 4,000,000
02408742 TIARA PELUQUERIA 2015 1,000,000
00751728 TIBA ELECTRICOS DEL NORTE 2015 71,566,228
02455956 TIBA LOGISTICS SAS 2015 44,529,921
02236245 TIBABISCO & TIBABISCO IMPRESORES S A S 2015 10,000,000
02443144 TIBACAN GONZALEZ YOHANNA ANDREA 2015 1,000,000
00804168 TIBADUISA BALAGUERA LUIS ANTONIO 2014 2,000,000
00804168 TIBADUISA BALAGUERA LUIS ANTONIO 2015 4,000,000
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01285513 TIBADUISA LEON OLGA BIBIANA 2015 1
01841399 TIBADUIZA AVELLANEDA LUISA AMELIA 2015 1,200,000
02436596 TIBADUIZA CARDENAS JOSE DAVID 2014 1,800,000
02235331 TIBADUIZA NAVARRETE DIANA CAROLINA 2013 1,000,000
02235331 TIBADUIZA NAVARRETE DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02235331 TIBADUIZA NAVARRETE DIANA CAROLINA 2015 1,280,000
02459934 TIBADUIZA TIBADUIZA ALONSO 2014 1,200,000
02327363 TIBADUIZA VEGA JORGE EDILBERTO 2014 1,230,000
02327363 TIBADUIZA VEGA JORGE EDILBERTO 2015 1,280,000
02486242 TIBADUIZA VELASQUEZ ELVIA MARIA 2014 2,000,000
02459572 TIBAGUY PINEDA PAOLA ANDREA 2014 350,000
01230523 TIBAIOMI DISTRIBUCIONES S A S 2015 1,127,170,000
02509939 TIBAMBRE MEDINA OSCAR MAURICIO 2014 2,000,000
00970312 TIBAMBRE PARRA FREDY ALEXANDER 2015 900,000
01596664 TIBAMOSO PEREZ JESUS ENRIQUE 2015 1,200,000
02467221 TIBAMOSO VALDERRAMA JESSICA 2015 5,799,000
02450276 TIBAQUICHA LARROTA VICTOR HERNAN 2014 700,000
02441523 TIBAQUIRA BASTIDAS DERLY YOHANA 2014 1,200,000
02454063 TIBAQUIRA PIRAQUIVE JOSE ENEIDE 2014 1,000,000
01746803 TIBAQUIRA QUIROGA LUIS GUILLERMO 2012 867,400
01746803 TIBAQUIRA QUIROGA LUIS GUILLERMO 2013 867,400
01746803 TIBAQUIRA QUIROGA LUIS GUILLERMO 2014 867,400
01746803 TIBAQUIRA QUIROGA LUIS GUILLERMO 2015 867,400
02400092 TIBAQUIRA ZARATE SANDRA VIVIANA 2014 1,500,000
01646388 TIBASOSA BERNAL EDY ANDRES 2015 1,000,000
01817136 TIBASOSA GONZALEZ JOSE SANTOS 2015 1,300,000
01821990 TIBASOSA ZIPA JORGE ENRIQUE 2015 51,192,000
01852803 TIBATA AVILA WILLIAM ORLANDO 2015 2,700,000
01920060 TIBATA GACHA LUIS ALEJANDRO 2015 4,100,000
02470355 TIBATA GOMEZ ANDRES FELIPE 2014 5,350,000
02455231 TIBATA MAYORGA DIANA MARCELA 2015 1,100,000
02347314 TIBATA MUÑOZ WILSON JAVIER 2015 1,250,000
01628865 TIBAVISCO PINZON DIEGO ENRIQUE 2015 11,500,000
02442204 TIBAVIZCO MOSQUERA PEDRO ANDRES 2014 1,000,000
02319337 TIBAYOMI SAS 2015 986,716,382
02363005 TIBERIOUS GRANITOS Y MARMOLES SAS 2014 5,000,000
02496452 TIBOCHA BAUTISTA LUIS ROSENDO 2014 1,000,000
02448009 TIBOCHA FORERO RODRIGO ENRIQUE 2015 11,000,000
02432072 TIBOCHA FUENTES CARLOS FERNANDO 2014 1,200,000
02509547 TIBOCHA LOPEZ CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
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02415913 TIBOCHA PATIÑO YESMIN 2014 1,000,000
02416617 TIBOCHA SILVA FREDDY EDILBERTO 2014 1,250,000
01229045 TIBOCHE GOMEZ CLAUDIA MILENA 2004 1,000,000
01229045 TIBOCHE GOMEZ CLAUDIA MILENA 2005 1,000,000
01229045 TIBOCHE GOMEZ CLAUDIA MILENA 2006 1,000,000
01229045 TIBOCHE GOMEZ CLAUDIA MILENA 2007 1,000,000
01229045 TIBOCHE GOMEZ CLAUDIA MILENA 2008 1,000,000
01229045 TIBOCHE GOMEZ CLAUDIA MILENA 2009 1,000,000
01229045 TIBOCHE GOMEZ CLAUDIA MILENA 2010 1,000,000
01229045 TIBOCHE GOMEZ CLAUDIA MILENA 2011 1,000,000
01229045 TIBOCHE GOMEZ CLAUDIA MILENA 2012 1,000,000
01229045 TIBOCHE GOMEZ CLAUDIA MILENA 2013 1,000,000
01229045 TIBOCHE GOMEZ CLAUDIA MILENA 2014 1,000,000
01229045 TIBOCHE GOMEZ CLAUDIA MILENA 2015 1,000,000
02511940 TIBOCHE LARGO NORAIDA 2014 1,000,000
02219806 TIC ASESORES S A S 2015 3,000,000
02338010 TIC MOVIL S A S 2014 50,000,000
02062732 TIC S TRONIC SAS 2015 1,000,000
02352250 TIC SERVICIOS SAS 2014 4,642,950
02127071 TIC SUPPORT SAS 2015 185,450,514
02009886 TICAL SAS 2015 201,238,215
02381500 TICCI CONSULTORIAS DE GESTION SAS 2014 8,100,600
02368864 TICCO INGENIEROS SAS 2014 5,000,000
01977093 TICK TOCK 2015 6,000,000
02041498 TICKET COM COLOMBIA S A S 2014 172,881,010
02041498 TICKET COM COLOMBIA S A S 2015 147,708,864
02078649 TICKET TRANSPORTE ZONAL INTEGRADOS
S.A.S
2015 2,338,185,000
02301982 TICKTOCK DISEÑO SAS 2015 279,204,807
02509931 TICORA GIRALDO LEONARDO 2014 1,200,000
02522849 TICORA GUZMAN OSCAR ALBERTO 2014 300,000
02186823 TICS CONSULTORES Y LOGISTICA COLOMBIA
S A S
2015 38,289,000
02445407 TIDEWATER MARINE INTERNATIONAL
SUCURSAL COLOMBIA
2015 24,881,418,989
01717367 TIEMPO DE APRENDER DIDACTICOS 2015 8,800,000
01662692 TIEMPO LINEAL DE CARGA LTDA TAMBIEN
PODRA DENOMINARSE TERRESTRE TLC LTDA
2015 10,000,000
00173330 TIEMPOS FUTUROS 2015 10,000,000
00173329 TIEMPOS FUTUROS E U 2015 226,449,446
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00582534 TIEMPOS MODERNOS CINE Y TELEVISION
LTDA
2015 15,310,560
01704327 TIEMPOS S A BOGOTA 2015 45,000,000
01977353 TIEMPOS TRIVIÑO OSCAR JAVIER 2015 1,250,000
02116579 TIENDA  "GEMELIS" 2014 1,200,000
02116579 TIENDA  "GEMELIS" 2015 1,400,000
02481676 TIENDA  CAMILO 83 2015 1,300,000
02490929 TIENDA  D  JARAMILLO 2015 1,288,000
02516251 TIENDA  ESQUINA LA ROKOLA 2015 1,100,000
02469792 TIENDA  J L R EL BUEN GUSTO 2015 500,000
01451069 TIENDA - BAR KARITOS W M 2013 1,000,000
01451069 TIENDA - BAR KARITOS W M 2014 1,000,000
01451069 TIENDA - BAR KARITOS W M 2015 1,000,000
01839012 TIENDA "JOC" 2015 950,000
02057900 TIENDA 10 A 2012 1,000,000
02057900 TIENDA 10 A 2013 1,000,000
02057900 TIENDA 10 A 2014 1,000,000
02057900 TIENDA 10 A 2015 1,000,000
00846026 TIENDA ACTIVA S A S 2015 1,228,908,000
02436718 TIENDA ADIELA ARISTIZABAL 2015 1,260,000
02224216 TIENDA ADRIANA L Y M 2015 1,230,000
01742418 TIENDA AGROPECUARIA SERVITERRA 2010 800,000
01742418 TIENDA AGROPECUARIA SERVITERRA 2011 800,000
01742418 TIENDA AGROPECUARIA SERVITERRA 2012 800,000
01742418 TIENDA AGROPECUARIA SERVITERRA 2013 800,000
01742418 TIENDA AGROPECUARIA SERVITERRA 2014 800,000
01742418 TIENDA AGROPECUARIA SERVITERRA 2015 800,000
02492177 TIENDA AGUA VIVA AM 2015 1,000,000
02071487 TIENDA AIDA GUERRERO 2015 1,000,000
02101904 TIENDA ALBITA ORTIZ 2015 1,000,000
02432688 TIENDA ALEJANDRA MAIRA 2015 100,000
02403841 TIENDA ALEJANDRA Y VERDURAS 2015 1,200,000
02385153 TIENDA ALFREDO R D 2014 400,000
02385153 TIENDA ALFREDO R D 2015 500,000
02471616 TIENDA AMARANTH 2015 5,000,000
02519724 TIENDA AMIGOS UNICOS 1 2015 50,149,000
02518301 TIENDA AMIGOS UNICOS S A S 2015 50,149,000
02288086 TIENDA AMPARO Y SOFIA 2015 1,000,000
02108450 TIENDA ANA ISABEL VARGAS FAURA 2015 500,000
02426187 TIENDA ANA MARIA LOPEZ 2015 1,200,000
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02442268 TIENDA ANDREA GONZALEZ 2015 1,900,000
02372318 TIENDA ANGELINA DIAZ 2015 500,000
02426201 TIENDA ANGELITA E 2015 1,000,000
01647489 TIENDA ANITA MALAGON 2015 1,000,000
00726075 TIENDA AÑORANZAS DEL PASADO 2015 4,510,000
02302921 TIENDA ARIARI 2015 1,000,000
02495025 TIENDA AVICOLA MANANTIAL 2015 1,000,000
02269675 TIENDA BAR DONDE DEIBY 2015 1,000,000
02236584 TIENDA BAR DONDE JAPONES 2015 1,000,000
02445430 TIENDA BAR DONDE JOTA 2015 1,000,000
02233329 TIENDA BAR EL AGUILA NEGRA 2015 1,200,000
02303483 TIENDA BAR LA TIENDA DE URIEL 2014 1,200,000
02303483 TIENDA BAR LA TIENDA DE URIEL 2015 1,200,000
02328931 TIENDA BAR LOS COMPADRES 2015 1,000,000
02331513 TIENDA BAR SABOR MUNDIAL 2015 1,000,000
00870391 TIENDA BAR SAN JOSE FONTIBON 2015 500,000
02242940 TIENDA BARBOSA CORTES 2013 1,200,000
02242940 TIENDA BARBOSA CORTES 2014 1,200,000
02242940 TIENDA BARBOSA CORTES 2015 1,200,000
00881980 TIENDA BARTOLINA 2015 5,000,000
02374009 TIENDA BETHOVEW 2015 800,000
02209519 TIENDA BLANCA NIEVES VA 2015 1,000,000
02383214 TIENDA BLOQUE 6 2015 1,100,000
02479532 TIENDA BONITA ABC 2015 1,200,000
01685384 TIENDA BRAYHAM 2015 700,000
02127185 TIENDA BUENA VISTA SANTA LILIA 2014 200,000
02127185 TIENDA BUENA VISTA SANTA LILIA 2015 200,000
02467597 TIENDA BUENOS AIRES 01 2015 1,000,000
02502157 TIENDA BXISQUA S.A.S 2014 10,000,000
02352656 TIENDA C A J E 2015 1,100,000
00926762 TIENDA C J B 2015 1,000,000
02001579 TIENDA CAFE BRIO 2015 131,813,995
02119534 TIENDA CAFETERIA ESPERANZA 2015 1,280,000
01955557 TIENDA CAFETERIA YEFRID 2015 1,000,000
01065366 TIENDA CAMPESINA DE NACHO 2015 5,000,000
00285071 TIENDA CAMPO DE TEJO ORGULLO SALINO 2015 500,000
01987635 TIENDA CANINA BBDOG 2015 600,000
01457521 TIENDA CAROL JULIETH 2015 3,500,000
00595306 TIENDA CAROLINA 2015 1,000,000
02496406 TIENDA CASA BARON 2015 500,000
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02413149 TIENDA CASTELLANOS LA 13 2015 1,200,000
02247271 TIENDA CECI JUDITH 2015 1,000,000
02319943 TIENDA CHALA'S 2015 2,500,000
01565868 TIENDA CHARLES PUNTO 2015 1,200,000
02236860 TIENDA CHAVELA MANAS 2015 600,000
02292490 TIENDA CHECHO FUTBOLL 2015 1,000,000
02280225 TIENDA CIGARRERIA EMANUEL 2015 1,200,000
00853809 TIENDA CIGARRERIA ENCUENTRO DE LA 21 2015 2,050,000
02215662 TIENDA CLARITA  2 2015 1,000,000
01422521 TIENDA COLEGIAL 2015 1,000,000
02020206 TIENDA COMUNITARIA SEMBRANDO FUTURO 2015 5,000,000
02083410 TIENDA CORME 2015 5,000,000
02524390 TIENDA CRISTIANA ADONAY NISSI S A S 2015 20,000,000
00370327 TIENDA CUARTERIA LA 17 2015 2,500,000
02190116 TIENDA CUATRO CAMINOS AL 2015 500,000
02054798 TIENDA CUCHARAL ALTO 2014 750,000
02054798 TIENDA CUCHARAL ALTO 2015 800,000
02517436 TIENDA DANA ML 2015 1,000,000
01506226 TIENDA DANIEL ALEJANDRO 2013 100,000
01506226 TIENDA DANIEL ALEJANDRO 2014 100,000
01506226 TIENDA DANIEL ALEJANDRO 2015 1,200,000
02402645 TIENDA DANIS. 2015 1,100,000
01769977 TIENDA DAVID R Z 2015 1,400,000
01218754 TIENDA DAWIS G D 2015 1,200,000
00689249 TIENDA DE ABARROTES ROSABELLA 2015 1,900,000
02141505 TIENDA DE ACCESORIOS AEE 2015 1,000,000
02406308 TIENDA DE ANGELITA 2015 450,000
02075777 TIENDA DE BARRIO EL PORVENIR JANCAR 2015 1,142,400
02461173 TIENDA DE BELLEZA MARIA CAMILA  02 2015 1,100,000
02096462 TIENDA DE CARNES MI EXITO 2015 5,000,000
02436284 TIENDA DE CESAR V 2015 1,000,000
00857372 TIENDA DE COMESTIBLES DOÑA MARIA 2015 1,000,000
02461040 TIENDA DE COSMETICOS NACIONALES E
IMPORTADOS
2015 2,700,000
01101410 TIENDA DE DECORACION DISEÑO Y TEXTURA 2012 500,000
01101410 TIENDA DE DECORACION DISEÑO Y TEXTURA 2013 500,000
01101410 TIENDA DE DECORACION DISEÑO Y TEXTURA 2014 500,000
01101410 TIENDA DE DECORACION DISEÑO Y TEXTURA 2015 500,000
01463805 TIENDA DE DIANA ZULI 2013 600,000
01463805 TIENDA DE DIANA ZULI 2014 600,000
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01463805 TIENDA DE DIANA ZULI 2015 600,000
02006011 TIENDA DE DIOS 2015 1,000,000
00814435 TIENDA DE DON LUIS 2015 1,232,000
01915255 TIENDA DE DON OSCAR 2015 900,000
02446538 TIENDA DE FE.COM 2015 1,000,000
02407589 TIENDA DE LA 161 2015 1,000,000
01168369 TIENDA DE LA ESQUINA AMAYA 2014 1,000,000
01168369 TIENDA DE LA ESQUINA AMAYA 2015 1,000,000
01999192 TIENDA DE LA ESQUINA NICO 2012 1,000,000
01999192 TIENDA DE LA ESQUINA NICO 2013 1,000,000
01999192 TIENDA DE LA ESQUINA NICO 2014 1,000,000
01999192 TIENDA DE LA ESQUINA NICO 2015 1,000,000
01497038 TIENDA DE LICORES Y VIVERES STEFANIA 2015 700,000
01668427 TIENDA DE LOS CAUCHOS ROJAS 2015 1,000,000
00914095 TIENDA DE MASCOTAS BICHOS 2015 500,000
02016675 TIENDA DE MASCOTAS BICHOS 1 2015 500,000
02403970 TIENDA DE MASCOTAS CONSENTIDOS 2015 1,120,000
02516206 TIENDA DE MASCOTAS DONKAN 2015 1,000,000
02478311 TIENDA DE MASCOTAS GOLDEN CANIN SAS 2015 4,000,000
02182206 TIENDA DE MASCOTAS J.C 2015 1,200,000
02357900 TIENDA DE MASCOTAS KNINA 2015 1,000,000
02264188 TIENDA DE MASCOTAS TOBIAS 2015 23,422,082
02522890 TIENDA DE MASCOTAS Y ASEO J Y N 2015 4,000,000
02355186 TIENDA DE ONCES ROSI 2015 3,200,000
01556970 TIENDA DE PAPEL Y DECORACION 2015 10,000,000
02453388 TIENDA DE REGALOS PERFECTOS SALLY 2015 2,000,000
02008825 TIENDA DE REGALOS SOLENA 2015 1,250,000
01822280 TIENDA DE ROPA AMERICANA 2015 1,500,000
01063335 TIENDA DE ROPA ARIZA SANTAMARIA 2015 500,000
01730660 TIENDA DE ROPA FALE 2015 6,000,000
02152651 TIENDA DE ROPA INDU MS 2015 1,000,000
02072466 TIENDA DE ROPA Y VARIEDADES ICEROSE 2015 1,500,000
02415159 TIENDA DE TODITO CM 2015 1,200,000
02231583 TIENDA DE VILLA F 2015 1,000,000
00931784 TIENDA DE VIVERES EL PORTAL DE LAS
VILLAS
2015 1,100,000
02361229 TIENDA DE VIVERES F V 2015 1,250,000
00772649 TIENDA DE VIVERES LA FLORIDA C E P 2015 1,100,000
00707826 TIENDA DE VIVERES LOS ARBOLITOS 2015 1,100,000
00775634 TIENDA DE VIVERES LOS PITUFOS A. N. 2015 1,500,000
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02027765 TIENDA DE VIVERES RANCHO Y LICORES 27S 2014 1,200,000
02027765 TIENDA DE VIVERES RANCHO Y LICORES 27S 2015 1,300,000
01096064 TIENDA DE VIVERES SAN CARLOS SUR
ORIENTE
2015 1,800,000
01107657 TIENDA DE VIVERES SANRIVER 2015 1,700,000
00791467 TIENDA DE VIVERES SUR ORIENTAL 2015 750,783,570
00976682 TIENDA DE VIVERES Y BEBIDAS LA Z 2015 2,200,000
02186074 TIENDA DE VIVERES Y LICORES LAS TORRES 2013 500,000
02186074 TIENDA DE VIVERES Y LICORES LAS TORRES 2014 500,000
02186074 TIENDA DE VIVERES Y LICORES LAS TORRES 2015 500,000
01336704 TIENDA DE VIVERES Y PANADERIA EL
TRIGAL A G
2015 1,200,000
02268943 TIENDA DE WALTER 2015 500,000
02049343 TIENDA DEL BARRIO USAQUEN S A S 2015 129,707,468
02381068 TIENDA DEL BLUMER DANUBIO 2015 4,650,000
00632870 TIENDA DEL NEON LTDA 2015 452,745,861
02233195 TIENDA DEPORTIVA FC 2014 1,000,000
02233195 TIENDA DEPORTIVA FC 2015 1,000,000
01030316 TIENDA DEPORTIVA SNIKER II 2015 34,589,000
02523578 TIENDA DEPORTIVA X LA ESTANCIA 2015 3,000,000
02223180 TIENDA DEPORTIVO GOL 2013 1,000,000
02223180 TIENDA DEPORTIVO GOL 2014 1,000,000
02223180 TIENDA DEPORTIVO GOL 2015 1,000,000
02491984 TIENDA DERMATOLOGICA DERMAGE 2015 20,000,000
02478842 TIENDA DEYSSY ACOSTA 2015 1,288,000
02526893 TIENDA DIANA ACERO 2015 250,000
00291209 TIENDA DIETETICA 2015 5,720,920
00337167 TIENDA DIETETICA 2015 5,673,600
00655387 TIENDA DIETETICA 2015 12,556,800
01661875 TIENDA DIETETICA 2015 12,700,800
01582561 TIENDA DIETETICA 2015 5,341,440
01026416 TIENDA DIETETICA 2015 12,172,160
02005235 TIENDA DIGITAL & SOLUCIONES EN HADWARE
Y SOFTWARE
2015 1,000,000
01967784 TIENDA DIGITAL FOTO SHOP 2015 1,250,000
02478121 TIENDA DISTRIKAREN 2015 730,000
01442781 TIENDA DON BOGO 2015 3,000,000
01262337 TIENDA DON CARLOS PEREZ 2015 6,920,000
01482416 TIENDA DON JIMMY MARIÑO 2015 1,280,000
01793606 TIENDA DON JUVENAL 2015 600,000
01734000 TIENDA DON LUCHO YUNIORS 2015 1,000,000
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02385515 TIENDA DON PACHITO 1 2015 1,100,000
02410397 TIENDA DONDE ALEJO V 2015 500,000
00442363 TIENDA DONDE ARTURO 2015 1,200,000
02452072 TIENDA DONDE EVITA 2015 1,000,000
02403599 TIENDA DONDE JOSE QUINTERO 2015 1,000,000
02421013 TIENDA DONDE LETY 2015 900,000
01193793 TIENDA DONDE LUCHO DIAZ 2015 1,179,000
02328379 TIENDA DONDE M.O. 2015 1,000,000
02292661 TIENDA DONDE MALAVER 2015 1,100,000
02392483 TIENDA DONDE MERCEDES 2014 500,000
02392483 TIENDA DONDE MERCEDES 2015 500,000
02166430 TIENDA DONDE NESTOR N.G 2015 1,000,000
01862678 TIENDA DONDE NOHORA LEMUS 2015 900,000
02296390 TIENDA DONDE POCHO 2015 1,000,000
01839691 TIENDA DONDE ROCHI 2015 1,200,000
01256838 TIENDA DONDE ROSITA 1 2015 1,750,000
02252870 TIENDA DONDE SANDRA. 2015 500,000
01899310 TIENDA DONDE STEFY 2015 3,200,000
01491361 TIENDA DONDE YANETH YASMIN 2015 600,000
02476375 TIENDA DONDE YOLANDA # 1 2015 1,000,000
02171580 TIENDA DOÑA ANA  LUNA 2015 1,000,000
02264057 TIENDA DOÑA BETTY G 2015 1,000,000
01168587 TIENDA DOÑA BLANCA DE COGUA 2015 700,000
02101814 TIENDA DOÑA CECI R M 2012 900,000
02101814 TIENDA DOÑA CECI R M 2013 900,000
02101814 TIENDA DOÑA CECI R M 2014 900,000
02101814 TIENDA DOÑA CECI R M 2015 1,000,000
01107700 TIENDA DOÑA CEILA 2015 1,280,000
00757956 TIENDA DOÑA CHELA DE LA 41 2015 1,000,000
02377700 TIENDA DOÑA ESPERANZA EP 2014 1,100,000
02377700 TIENDA DOÑA ESPERANZA EP 2015 900,000
01813571 TIENDA DOÑA FLORA 2015 1,200,000
00750751 TIENDA DOÑA FLORINDA 42 2013 1,000,000
00750751 TIENDA DOÑA FLORINDA 42 2014 1,000,000
00750751 TIENDA DOÑA FLORINDA 42 2015 1,000,000
02370542 TIENDA DOÑA GRICELDA 2015 300,000
01491974 TIENDA DOÑA INES LA VELEÑITA 2010 1
01491974 TIENDA DOÑA INES LA VELEÑITA 2011 1
01491974 TIENDA DOÑA INES LA VELEÑITA 2012 1
01491974 TIENDA DOÑA INES LA VELEÑITA 2013 1
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01491974 TIENDA DOÑA INES LA VELEÑITA 2014 1
01491974 TIENDA DOÑA INES LA VELEÑITA 2015 500,000
01511220 TIENDA DOÑA LILIA Y JOSE 2015 1,000,000
02455082 TIENDA DOÑA MARUJA M.A 2015 1,100,000
01833236 TIENDA DOÑA MONICA 2010 600,000
01833236 TIENDA DOÑA MONICA 2011 700,000
01833236 TIENDA DOÑA MONICA 2012 800,000
01833236 TIENDA DOÑA MONICA 2013 900,000
01833236 TIENDA DOÑA MONICA 2014 1,000,000
01833236 TIENDA DOÑA MONICA 2015 1,100,000
02370439 TIENDA DOÑA MYRIAM 2015 1,000,000
01114680 TIENDA DOÑA NIEVES 2015 500,000
02350437 TIENDA DOÑA ROSA 2 2015 1,000,000
02295843 TIENDA DOÑA ROSA DELIA 2015 1,800,000
01585078 TIENDA DOÑA ROSA EL DORADO 2015 1,200,000
02454855 TIENDA DOÑA ROSALBA SALINAS 2015 600,000
00952748 TIENDA DOÑA STELLA 2015 500,000
01111315 TIENDA DOÑA STELLA DE LA ONCE 2009 1,000,000
01111315 TIENDA DOÑA STELLA DE LA ONCE 2010 1,000,000
01111315 TIENDA DOÑA STELLA DE LA ONCE 2011 1,000,000
01111315 TIENDA DOÑA STELLA DE LA ONCE 2012 1,000,000
01111315 TIENDA DOÑA STELLA DE LA ONCE 2013 1,000,000
01111315 TIENDA DOÑA STELLA DE LA ONCE 2014 1,000,000
01111315 TIENDA DOÑA STELLA DE LA ONCE 2015 1,000,000
01600332 TIENDA DOÑA STELLA SUBA 2015 1,300,000
02256103 TIENDA DULCEMARIANA 2013 900,000
02256103 TIENDA DULCEMARIANA 2014 900,000
02256103 TIENDA DULCEMARIANA 2015 900,000
02348896 TIENDA EL AMIGO DE CAMINOS 2015 1,000,000
01577281 TIENDA EL AMIGO DE LA CAMPIÑA 2014 800,000
01577281 TIENDA EL AMIGO DE LA CAMPIÑA 2015 800,000
01110363 TIENDA EL BARATILLO DE DORIS 2015 1,100,000
02318391 TIENDA EL BOSQUE  DE SAN ANTONIO 2015 1,400,000
00849554 TIENDA EL BOYACENSE LINCOLN 2015 1,280,000
01783367 TIENDA EL BUEN AMIGO 2012 500,000
01783367 TIENDA EL BUEN AMIGO 2013 500,000
01783367 TIENDA EL BUEN AMIGO 2014 500,000
01783367 TIENDA EL BUEN AMIGO 2015 500,000
01772939 TIENDA EL BUGANBIL 2015 600,000
01791337 TIENDA EL CAMINO MP 2012 100,000
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01791337 TIENDA EL CAMINO MP 2013 100,000
01791337 TIENDA EL CAMINO MP 2014 100,000
01791337 TIENDA EL CAMINO MP 2015 1,200,000
02121708 TIENDA EL CAPRICHO BY 2015 400,000
01572323 TIENDA EL CARMEN DE LA 32 2014 1,200,000
01572323 TIENDA EL CARMEN DE LA 32 2015 1,200,000
02370244 TIENDA EL CENTAVO MENOS DE DORIS 2015 1,000,000
02431988 TIENDA EL CHAFI 2015 1,000,000
02371176 TIENDA EL CHITARAQUEÑO 2015 1,200,000
02467605 TIENDA EL COMBO DE JAIRO´S 2015 1,000,000
02444324 TIENDA EL CONJUNTO 2015 1,200,000
01579601 TIENDA EL DESCANSO M C 2011 100,000
01579601 TIENDA EL DESCANSO M C 2012 100,000
01579601 TIENDA EL DESCANSO M C 2013 100,000
01579601 TIENDA EL DESCANSO M C 2014 100,000
01579601 TIENDA EL DESCANSO M C 2015 1,000,000
01695509 TIENDA EL DESCUENTO DE EDGAR 2015 45,680,000
02209453 TIENDA EL DESCUENTO DE EDGAR SAS 2015 125,880,000
02077758 TIENDA EL DIAMANT´E 2015 965,000
01480101 TIENDA EL GRAN VALLE N.P. 2015 3,000,000
01133194 TIENDA EL GRAN VALLE Z G M 2015 3,000,000
02371515 TIENDA EL GUAVIO M 2015 100,000
02113567 TIENDA EL GUAVIO Nº 1 2015 1,000,000
01466344 TIENDA EL GUAVIO UBALA 2015 1,500,000
02036762 TIENDA EL GUAYABO TUNAL 2015 700,000
01850862 TIENDA EL JARDINSITO DEL PARQUE 2013 1,000,000
01850862 TIENDA EL JARDINSITO DEL PARQUE 2014 1,000,000
01850862 TIENDA EL JARDINSITO DEL PARQUE 2015 1,000,000
01237388 TIENDA EL KARATECA 2015 1,000,000
02002768 TIENDA EL LAGUITO LA ESTRELLA 2014 1,000,000
02002768 TIENDA EL LAGUITO LA ESTRELLA 2015 1,000,000
01800046 TIENDA EL MANA ALVAREZ 2015 1,200,000
02527695 TIENDA EL MANA BENDICION DE DIOS 2015 1,200,000
02469905 TIENDA EL MANANTIAL S Y C 2015 1,000,000
00780923 TIENDA EL MIRADOR DEL PAÑUELITO 2015 1,000,000
02349211 TIENDA EL MIRADOR J P 2015 1,000,000
01485701 TIENDA EL MIRADOR L C 2015 1,288,000
01597115 TIENDA EL MONO CASTIBLANCO 2015 300,000
02434961 TIENDA EL NEGRO 2 2015 1,200,000
02507120 TIENDA EL NEGRO VILLA 2015 1,000,000
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01153573 TIENDA EL NEVADO DEL RUIZ 2015 500,000
02431723 TIENDA EL PAISA 15 2015 980,000
01898068 TIENDA EL PAISA CIGARRERIA 2015 1,200,000
02477148 TIENDA EL PAISA DE LA 77 2015 1,000,000
02145751 TIENDA EL PAISA DE LA 94 2015 500,000
01580279 TIENDA EL PALMAR DE SUBA 2015 900,000
01511345 TIENDA EL PAMIR 2015 1,600,000
02232710 TIENDA EL PARAISO LOCAL 2015 1,000,000
02103859 TIENDA EL PARQUE J C 2015 1,232,000
02498707 TIENDA EL PARQUE MAR 2015 1,100,000
02097615 TIENDA EL PISCO PISCO 2015 1,000,000
02438665 TIENDA EL PITER 2015 500,000
02295218 TIENDA EL PORTAL DE SIMIJACA 2015 500,000
01923201 TIENDA EL PORVENIR DE LA 93 2010 20,000
01923201 TIENDA EL PORVENIR DE LA 93 2011 20,000
01923201 TIENDA EL PORVENIR DE LA 93 2012 20,000
01923201 TIENDA EL PORVENIR DE LA 93 2013 20,000
01923201 TIENDA EL PORVENIR DE LA 93 2014 20,000
01923201 TIENDA EL PORVENIR DE LA 93 2015 20,000
01765681 TIENDA EL PRIMO ALC 2013 800,000
01765681 TIENDA EL PRIMO ALC 2014 800,000
01765681 TIENDA EL PRIMO ALC 2015 800,000
02305092 TIENDA EL PROGRESO FP 2015 580,000
02062171 TIENDA EL PROGRESO MB 2014 1,000,000
01302640 TIENDA EL PROGRESO SUESCA 2014 1,000,000
01302640 TIENDA EL PROGRESO SUESCA 2015 1,200,000
02125688 TIENDA EL PUERTO 2 2015 1,200,000
02405000 TIENDA EL RECUERDO 2 2015 1,200,000
02518586 TIENDA EL REGRESO M 2015 1,200,000
01215971 TIENDA EL RINCON SANTANDEREANO D.A.M. 2012 1,000,000
01215971 TIENDA EL RINCON SANTANDEREANO D.A.M. 2013 1,000,000
01215971 TIENDA EL RINCON SANTANDEREANO D.A.M. 2014 1,000,000
01215971 TIENDA EL RINCON SANTANDEREANO D.A.M. 2015 1,000,000
02153801 TIENDA EL RINCONCITO AMABLE MP 2015 500,000
02385354 TIENDA EL RINCONSITO PAVENCE 2015 1,000,000
02126490 TIENDA EL SECRETO DE LIZETH 2015 1,800,000
01716462 TIENDA EL TENAMPA AHAE 2012 1,000,000
01716462 TIENDA EL TENAMPA AHAE 2013 1,100,000
01716462 TIENDA EL TENAMPA AHAE 2014 1,100,000
01716462 TIENDA EL TENAMPA AHAE 2015 1,200,000
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01118453 TIENDA EL TORCIDO'S 2015 950,000
02355398 TIENDA EL TRIUNFO DONDE DEYNER 2015 1,179,000
02258082 TIENDA EL VECINO F 2015 500,000
02508519 TIENDA EL VECINO LUIS RUIZ 2015 1,200,000
00958540 TIENDA ELIWILL 2015 1,900,000
01768016 TIENDA ESCORPION 47 2012 600,000
01768016 TIENDA ESCORPION 47 2013 600,000
01768016 TIENDA ESCORPION 47 2014 600,000
01768016 TIENDA ESCORPION 47 2015 600,000
00869442 TIENDA ESOTERICA VELAS Y VELONES
PRODUCTOS NATURALES
2015 500,000
02485605 TIENDA ESQUINA VECI 2015 4,000,000
01366915 TIENDA ESTILISTA ALQUIMIA 2015 1,000,000
01076850 TIENDA EVANS R&R BOGOTA 2015 80,000,000
02354761 TIENDA EXPRESS - 24 2015 1,200,000
02466120 TIENDA EXPRESS 31 2015 1,000,000
02261453 TIENDA FANNY 69 2015 1,000,000
02159644 TIENDA FUSION MODA RECICLE 2015 500,000
01556978 TIENDA GAVIDIA 2011 1,000,000
01556978 TIENDA GAVIDIA 2012 1,000,000
01556978 TIENDA GAVIDIA 2013 1,000,000
01556978 TIENDA GAVIDIA 2014 1,000,000
01556978 TIENDA GAVIDIA 2015 1,000,000
02198777 TIENDA GAVIOTAS 2015 1,000,000
01911068 TIENDA GLADIS Y EDU 2015 1,000,000
02333122 TIENDA GOLIS 2014 1,000,000
02333122 TIENDA GOLIS 2015 1,000,000
02307718 TIENDA H G 2014 1,232,000
02307718 TIENDA H G 2015 1,288,000
02522202 TIENDA HAYUELOS 2015 150,000,000
01386645 TIENDA HELADOS MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02452957 TIENDA HIDRAULICA 2015 500,000
02003329 TIENDA HIDRAULICA S A S 2015 180,050,000
02481773 TIENDA HORACIO NO.1 2015 600,000
02247347 TIENDA INDUSTRIAL DE LA 34 2014 1
02247347 TIENDA INDUSTRIAL DE LA 34 2015 1,500,000
02504474 TIENDA INFANTE 2015 1,000,000
02350157 TIENDA ISABEL CONTRERAS 2014 100,000
02450704 TIENDA ISANASA 2015 1,200,000
01495013 TIENDA J J R 2015 600,000
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02403093 TIENDA J M A 2015 1,500,000
00669263 TIENDA J MORALES 2015 500,000
01093762 TIENDA J R PATIO BONITO 2015 900,000
02513862 TIENDA J. CAMILO 2015 1,000,000
01862908 TIENDA JADI TOCANCIPA 2010 500,000
01862908 TIENDA JADI TOCANCIPA 2011 500,000
01862908 TIENDA JADI TOCANCIPA 2012 500,000
01862908 TIENDA JADI TOCANCIPA 2013 500,000
01862908 TIENDA JADI TOCANCIPA 2014 500,000
02205216 TIENDA JC 2015 1,000,000
02481847 TIENDA JM 100 2015 800,000
00742330 TIENDA JOSE FIDEL 2015 1,000,000
02403448 TIENDA JOSE M L 2015 100,000
02264066 TIENDA JR ONLINE 2014 700,000
02264066 TIENDA JR ONLINE 2015 700,000
02395468 TIENDA JUAN DIEGO U 2015 1,000,000
01795419 TIENDA JUANCHO POLO DE LA 72 2015 1,200,000
01914574 TIENDA JULIO J N 2015 1,000,000
02350570 TIENDA JUNIORISTA FC 2014 1,000,000
02350570 TIENDA JUNIORISTA FC 2015 1,000,000
02444813 TIENDA JUVE 2015 1,288,000
01467004 TIENDA KEVIN JULIAN H C 2012 925,000
01467004 TIENDA KEVIN JULIAN H C 2013 925,000
01467004 TIENDA KEVIN JULIAN H C 2014 925,000
01467004 TIENDA KEVIN JULIAN H C 2015 925,000
01592364 TIENDA L BEL SANTAFE 2015 55,688,495
01471554 TIENDA L BEL UNI BOGOTA 2015 23,972,110
02500542 TIENDA L R B 2015 1,000,000
01922350 TIENDA LA 24 DE MARIA C 2015 500,000
01763423 TIENDA LA 44 PAOLA 2015 1,000,000
01896105 TIENDA LA 55 FUSAGASUGA 2015 1,000,000
02470336 TIENDA LA 93 MJ 2015 400,000
01869768 TIENDA LA ALDEA DE CHUCUA 2015 500,000
01920124 TIENDA LA AMISTAD DE DON FABIO 2015 1,000,000
02111230 TIENDA LA AMISTAD O.R 2012 1,000,000
02111230 TIENDA LA AMISTAD O.R 2013 1,000,000
02111230 TIENDA LA AMISTAD O.R 2014 1,000,000
02111230 TIENDA LA AMISTAD O.R 2015 1,000,000
01564037 TIENDA LA AVENIDA DE LA CL 23 2015 1,288,700
02345883 TIENDA LA BARRA DE DANY 2014 800,000
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02345883 TIENDA LA BARRA DE DANY 2015 800,000
00942676 TIENDA LA BOHARDILLA DEL CAFE 2015 1,732,000
01112274 TIENDA LA BURBUJA 2015 6,700,000
01596692 TIENDA LA CABAÑA DE ANA CECILIA 2015 1,100,000
00448023 TIENDA LA CADENITA 2015 1,288,000
01392615 TIENDA LA CASTAÑA 2015 800,000
01232185 TIENDA LA CIRCUNVALAR 2015 220,000
02261101 TIENDA LA CLARITA N 2015 1,000,000
02502822 TIENDA LA COSTEÑA MLSK 2015 1,000,000
01962272 TIENDA LA CREMA 2015 500,000
02440831 TIENDA LA ESPECIAL DONDE TODO ES MAS
BARATO
2015 1,100,000
01827845 TIENDA LA ESPERANZA CAMILO TORRES 2015 1,200,000
00658458 TIENDA LA ESPERANZA DE LUCELY 2015 1,100,000
01600053 TIENDA LA ESQUINA CC 2015 1,220,000
02448096 TIENDA LA ESQUINA DONDE NELSON 2015 562,500
01495527 TIENDA LA ESQUINA EL PORTAL 2015 1,000,000
02439130 TIENDA LA ESQUINA L.P 2015 1,200,000
02506027 TIENDA LA ESTACION DEL NORTE 2015 1,280,000
01104716 TIENDA LA FRONTERA DE ALFONSO MOJICA R 2015 1,200,000
02140746 TIENDA LA GATA ROSADA 2015 1,000,000
02232773 TIENDA LA GLORIETA DEL LUXEMBURGO 2015 1,000,000
01521870 TIENDA LA GRAN VIA SUSA 2015 1,100,000
02243105 TIENDA LA LOMA C Y C 2015 1,280,000
02040350 TIENDA LA MANZANA DE ORO MONTEBLANCO 2015 2,000,000
02479498 TIENDA LA MAYE GABRIELA 2015 1,030,000
02418387 TIENDA LA MONA C.A 2015 1,000,000
02282601 TIENDA LA MONA HERNANDEZ 2015 1,232,000
00659759 TIENDA LA NEGRITA 2005 500,000
00659759 TIENDA LA NEGRITA 2006 500,000
00659759 TIENDA LA NEGRITA 2007 500,000
00659759 TIENDA LA NEGRITA 2008 500,000
00659759 TIENDA LA NEGRITA 2009 500,000
00659759 TIENDA LA NEGRITA 2010 500,000
00659759 TIENDA LA NEGRITA 2011 500,000
00659759 TIENDA LA NEGRITA 2012 500,000
00659759 TIENDA LA NEGRITA 2013 500,000
00659759 TIENDA LA NEGRITA 2014 500,000
01814256 TIENDA LA NEGRITA TOMASA 2014 500,000
01814256 TIENDA LA NEGRITA TOMASA 2015 500,000
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00893065 TIENDA LA NOVENA DE ORLANDO A 2014 1,000,000
00893065 TIENDA LA NOVENA DE ORLANDO A 2015 1,000,000
02471677 TIENDA LA NOVENA H V 2015 1,200,000
01446580 TIENDA LA NUEVA DE LA 76 2015 500,000
02453894 TIENDA LA OFICINA R P 2015 2,000,000
01577913 TIENDA LA PALMA DEL MINUTO 2015 2,000,000
01618605 TIENDA LA PLAYITA DOUGLAS 2014 1,100,000
01618605 TIENDA LA PLAYITA DOUGLAS 2015 1,250,000
01484495 TIENDA LA PRADERA CARO 2015 300,000
01554857 TIENDA LA TOÑA 2015 1,000,000
01276346 TIENDA LA UNICA DE LA 30 2015 2,590,000
00852442 TIENDA LA UVITA DE LA 20 2015 1,288,000
01982958 TIENDA LA VENTANA DE TERE 2015 1,000,000
01978306 TIENDA LA VICTORIA VEREDA LA VALSA 2015 700,000
01045320 TIENDA LA VIÑA DE MARIA 2015 2,000,000
02034560 TIENDA LA YAYITA 1 2015 500,000
02428503 TIENDA LAS 2 MM 2015 1,200,000
02512188 TIENDA LAS 3 F 2015 600,000
02475627 TIENDA LAS AMERICAS MEJIA 2015 1,200,000
02288477 TIENDA LAS BRISAS R V 2015 2,000,000
01480873 TIENDA LAS DELICIAS DE SUBA 2015 1,000,000
02005351 TIENDA LAS GATAS 2011 1,000,000
02005351 TIENDA LAS GATAS 2012 1,000,000
02005351 TIENDA LAS GATAS 2013 1,000,000
02005351 TIENDA LAS GATAS 2014 1,000,000
02005351 TIENDA LAS GATAS 2015 1,000,000
02119409 TIENDA LAS PALMERAS FM 2013 500,000
02119409 TIENDA LAS PALMERAS FM 2014 600,000
02119409 TIENDA LAS PALMERAS FM 2015 700,000
02428917 TIENDA LAS TERRAZAS LOS URREGO 2015 900,000
01621229 TIENDA LAS TRES G 2015 700,000
02467566 TIENDA LAURA G D 2015 1,288,700
01708463 TIENDA LAVERDE LOVATON 2014 800,000
01708463 TIENDA LAVERDE LOVATON 2015 800,000
01545640 TIENDA LEO S S 2015 1,000,000
01917096 TIENDA LEONISA GRAN ESTACION 2015 67,387,000
01839562 TIENDA LEONISA KENNEDY NO. 2 2015 38,766,000
01438788 TIENDA LEONISA PALATINO 2015 56,103,000
01387555 TIENDA LEONISA PORTAL DE LA 80 2015 40,718,000
01925183 TIENDA LEONISA SALON CORSETERO 2015 70,577,000
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00810740 TIENDA LEONISA SAN VICTORINO 2015 86,587,000
02038021 TIENDA LEONISA SI ES MUJER LATINA
CENTRO MAYOR
2015 45,368,000
01415209 TIENDA LEONISA SI ES MUJER LATINA
UNICENTRO BOGOTA
2015 44,823,000
01051467 TIENDA LEONISA TUNAL 2015 33,640,000
01432895 TIENDA LICORES EL ESTANQUILLO J R 2015 1,100,000
02409776 TIENDA LICORES Y VARIOS DV 2015 1,200,000
02355148 TIENDA LILIA 1 2015 1,100,000
01492895 TIENDA LILIA INTERNACIONAL 2015 1,000,000
01667118 TIENDA LINUX S A S 2015 1,080,000
02285092 TIENDA LOREN S 2015 1,000,000
01892669 TIENDA LOS ALPES LA SOLEDAD 2015 400,000
01658214 TIENDA LOS BUYICIOSOS 2015 1,280,000
02373428 TIENDA LOS CHELOS 2015 1,000,000
01500458 TIENDA LOS CORTES H 2015 250,000
02387249 TIENDA LOS DELFINES 2015 1,200,000
02386312 TIENDA LOS GORDOS 2014 1,000,000
02386312 TIENDA LOS GORDOS 2015 1,000,000
02501145 TIENDA LOS MELLOS J Y YO 2015 1,000,000
02465897 TIENDA LOS MONKY´S 2015 6,000,000
02350444 TIENDA LOS PAISANOS GAG 2014 1,100,000
02350444 TIENDA LOS PAISANOS GAG 2015 1,100,000
00698493 TIENDA LOS PALMARES 2015 1,000,000
01437227 TIENDA LOS PINOS 2015 1,000,000
01742836 TIENDA LOS PINOS B C G D G 2015 870,000
01130203 TIENDA LOS VIEJITOS DE MARTHA 2015 500,000
02422731 TIENDA LUCY MC 2015 1,200,000
01104485 TIENDA LUISITA MARIA 2004 100,000
01104485 TIENDA LUISITA MARIA 2005 100,000
01104485 TIENDA LUISITA MARIA 2006 100,000
01104485 TIENDA LUISITA MARIA 2007 100,000
01104485 TIENDA LUISITA MARIA 2008 100,000
01104485 TIENDA LUISITA MARIA 2009 100,000
01104485 TIENDA LUISITA MARIA 2010 100,000
01104485 TIENDA LUISITA MARIA 2011 100,000
01104485 TIENDA LUISITA MARIA 2012 100,000
01104485 TIENDA LUISITA MARIA 2013 100,000
01104485 TIENDA LUISITA MARIA 2014 100,000
01104485 TIENDA LUISITA MARIA 2015 100,000
02289091 TIENDA LUNA NORTE 2015 3,500,000
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02423513 TIENDA LUNA NUEVA J Y A 2015 1,200,000
02350779 TIENDA LUZ L 2014 1,000,000
02350779 TIENDA LUZ L 2015 1,000,000
02437549 TIENDA LUZ RB 2015 1,200,000
02366234 TIENDA MABEL G & J 2015 1,000,000
01745421 TIENDA MARCE DE LA 7 2015 500,000
01003669 TIENDA MARIA ALEJANDRA 2015 500,000
02333334 TIENDA MARIA C B 2015 1,000,000
02371773 TIENDA MARIA C. # 1 2015 1,000,000
02369454 TIENDA MARIA MINIMIX 2015 1,000,000
02265646 TIENDA MARIA MONROY 2013 500,000
02265646 TIENDA MARIA MONROY 2014 500,000
02055745 TIENDA MARIA PAULA GARAY 2014 1,000,000
02055745 TIENDA MARIA PAULA GARAY 2015 1,280,000
01947481 TIENDA MARIA V 2015 1,000,000
00857601 TIENDA MARIN M 2015 1,200,000
02237526 TIENDA MARINA ARIAS 2015 1,200,000
01625925 TIENDA MARQUETALIA SY 2007 1,000,000
01625925 TIENDA MARQUETALIA SY 2008 1,000,000
01625925 TIENDA MARQUETALIA SY 2009 1,000,000
01625925 TIENDA MARQUETALIA SY 2010 1,000,000
01625925 TIENDA MARQUETALIA SY 2011 1,000,000
01625925 TIENDA MARQUETALIA SY 2012 1,000,000
01625925 TIENDA MARQUETALIA SY 2013 1,000,000
01625925 TIENDA MARQUETALIA SY 2014 1,000,000
01625925 TIENDA MARQUETALIA SY 2015 1,000,000
02476781 TIENDA MARTHA AUNTA 2015 1,200,000
01504333 TIENDA MARY L C 2015 600,000
02498019 TIENDA MAXIMERCAR 2015 1,200,000
02077500 TIENDA MEDICA DE LA PALERMO S A S 2014 3,080,000
01637775 TIENDA MERCATODO A P A 2014 596,700
01637775 TIENDA MERCATODO A P A 2015 596,700
01675333 TIENDA MERKAMAX J R 2015 75,750,000
02335733 TIENDA MERKAYA # 1 2015 1,000,000
01460046 TIENDA MI CLARITA 2015 1,000,000
02523259 TIENDA MI DULCE ANGELITO 2015 1,000,000
01470861 TIENDA MI LOLITA 2015 1,072,000
01708418 TIENDA MI TOLIMA DE PATIO BONITO 2014 1,000,000
01708418 TIENDA MI TOLIMA DE PATIO BONITO 2015 1,000,000
01534532 TIENDA MI TRIANGULO BAJO 2015 1,200,000
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01345338 TIENDA MICELANIA VILLA LIZ 2010 300,000
01345338 TIENDA MICELANIA VILLA LIZ 2011 300,000
01345338 TIENDA MICELANIA VILLA LIZ 2012 300,000
01345338 TIENDA MICELANIA VILLA LIZ 2013 300,000
01345338 TIENDA MICELANIA VILLA LIZ 2014 300,000
01345338 TIENDA MICELANIA VILLA LIZ 2015 1,288,000
02377126 TIENDA MIGUEL ALFONSO 2014 350,000
02377126 TIENDA MIGUEL ALFONSO 2015 350,000
02186467 TIENDA MINICENTER 2015 3,700,000
01781631 TIENDA MIRIAN LUCIA 2015 2,000,000
02423076 TIENDA MISCELANEA LULU 2015 1,000,000
02429987 TIENDA MISCELANEA PAPELERIA FELPA 2015 1,000,000
02217915 TIENDA MONICA MENDOZA 2015 1,000,000
02464614 TIENDA MORENO PULIDO 2015 1,200,000
02296194 TIENDA MOVITEC 2015 1,000,000
00886435 TIENDA MURILLO 2014 1,000,000
00886435 TIENDA MURILLO 2015 1,000,000
01889828 TIENDA MUSICAL ACADEMIA FRANCISCO EL
HOMBRE
2015 20,000,000
02378145 TIENDA MYRIAM SMITH 2015 600,000
02491993 TIENDA NALA 2015 800,000
01531568 TIENDA NANCY BAUTISTA 2015 900,000
01678985 TIENDA NAPOLES DE PEDRO 2015 1,150,000
02091899 TIENDA NATURISTA A & O 2015 1,000,000
01863220 TIENDA NATURISTA CELESTE 2015 9,250,000
02259535 TIENDA NATURISTA CO 2015 1,000,000
00846755 TIENDA NATURISTA EL ALQUIMISTA 2015 15,000,000
02094414 TIENDA NATURISTA EL PUNTO VERDE 2015 3,000,000
00751193 TIENDA NATURISTA EL TREBOL ABC 2015 2,000,000
01058057 TIENDA NATURISTA LA ALMENDRA 2015 1,100,000
02080316 TIENDA NATURISTA LOS CRISTALES DE
SABILA
2012 500,000
02080316 TIENDA NATURISTA LOS CRISTALES DE
SABILA
2013 500,000
02080316 TIENDA NATURISTA LOS CRISTALES DE
SABILA
2014 1,000,000
02080316 TIENDA NATURISTA LOS CRISTALES DE
SABILA
2015 1,280,000
01758600 TIENDA NATURISTA LOS GUADUALES 2015 600,000
02058450 TIENDA NATURISTA LUZ Y VIDA EXPRESS 2015 1,000,000
02427019 TIENDA NATURISTA MARIA DEL ANGEL 2015 1,500,000
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01478444 TIENDA NATURISTA NATURAL LIGHT 2014 800,000
01478444 TIENDA NATURISTA NATURAL LIGHT 2015 800,000
01817551 TIENDA NATURISTA NATURVIDA 2015 2,500,000
01783507 TIENDA NATURISTA OMEGA 2015 1,800,000
02000492 TIENDA NATURISTA RENUEVA TU VIDA 2013 100,000
02000492 TIENDA NATURISTA RENUEVA TU VIDA 2014 100,000
02000492 TIENDA NATURISTA RENUEVA TU VIDA 2015 100,000
01818132 TIENDA NATURISTA SAINT JOHN S 2015 1,199,050
02460628 TIENDA NATURISTA SANAVIDA PRODUCTOS
NATURALES
2015 1,600,000
02265335 TIENDA NATURISTA Y DISTRIBUIDORA DE
BELLEZA MAR DE VIDA
2015 1,000,000
00622592 TIENDA NATURISTA Y ZODIACAL PARACELSO 2014 2,000,000
00622592 TIENDA NATURISTA Y ZODIACAL PARACELSO 2015 2,000,000
01496630 TIENDA NUCUA 2012 900,000
01496630 TIENDA NUCUA 2013 900,000
01496630 TIENDA NUCUA 2014 900,000
01496630 TIENDA NUCUA 2015 1,280,000
02330492 TIENDA NUEVA EL SOCORRO 2015 1,260,000
00924446 TIENDA NUEVA SILVANIA 2015 1,100,000
01885291 TIENDA NUEVE MIL 2015 1,200,000
02289550 TIENDA OLIVER 2015 1,280,000
02349716 TIENDA OTI  M.O.O.C 2015 4,500,000
01270454 TIENDA PAISA MI CAFETAL 2015 1,200,000
00874847 TIENDA PARA EL SOLDADO Y LA POLICIA
NO. 2
2015 1,000,000
02492453 TIENDA PARA MASCOTAS HAPPY PET 2015 1,200,000
02246147 TIENDA PARA MASCOTAS MOTOSITOS 2015 1,180,000
02107690 TIENDA PARAMILLO 2015 1,100,000
01492374 TIENDA PAULA C.C 2015 1,288,700
02414514 TIENDA PAULA HERNANDEZ 2015 900,000
02122213 TIENDA PERFEX 2015 1,000,000
01656755 TIENDA PETROBRAS 2015 113,805,000
01481199 TIENDA POLICARPA DG 2015 1,900,000
02072963 TIENDA POLLOS Y HUEVOS LUIPIPE 2015 500,000
01792430 TIENDA PORKIS M.O 2014 900,000
01792430 TIENDA PORKIS M.O 2015 900,000
02105950 TIENDA PORVENIR PORVENIR 2013 200,000
02105950 TIENDA PORVENIR PORVENIR 2014 200,000
02105950 TIENDA PORVENIR PORVENIR 2015 200,000
01322629 TIENDA PRESTIGIO 2006 700,000
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01322629 TIENDA PRESTIGIO 2007 700,000
01322629 TIENDA PRESTIGIO 2008 700,000
01322629 TIENDA PRESTIGIO 2009 700,000
01322629 TIENDA PRESTIGIO 2010 700,000
01322629 TIENDA PRESTIGIO 2011 700,000
01322629 TIENDA PRESTIGIO 2012 700,000
01322629 TIENDA PRESTIGIO 2013 700,000
01322629 TIENDA PRESTIGIO 2014 700,000
01322629 TIENDA PRESTIGIO 2015 700,000
01037774 TIENDA PRESTIGIO LTDA 2015 4,050,000
01823047 TIENDA PUNTO 4 A 2009 100,000
01823047 TIENDA PUNTO 4 A 2010 100,000
01823047 TIENDA PUNTO 4 A 2011 100,000
01823047 TIENDA PUNTO 4 A 2012 100,000
01823047 TIENDA PUNTO 4 A 2013 100,000
01823047 TIENDA PUNTO 4 A 2014 100,000
02382254 TIENDA PUNTO CLAVE M G 2015 1,000,000
01529623 TIENDA PUNTO OCHO SAS 2015 0
02486405 TIENDA PUNTO UNO 2015 1,000,000
02242363 TIENDA QUIKSILVER 2015 100,000,000
00573503 TIENDA QUIMICOS LIMITADA 2015 8,000,000
00597145 TIENDA QUIMICOS LTDA 2015 8,000,000
02333475 TIENDA QUINTERO CHIA 2015 600,000
02113100 TIENDA QUINTERO OSORIO 2012 100,000
02113100 TIENDA QUINTERO OSORIO 2013 100,000
02113100 TIENDA QUINTERO OSORIO 2014 100,000
01884323 TIENDA R B T 2015 950,000
02085001 TIENDA RID SAS EN LIQUIDACION 2014 41,670,555
01887363 TIENDA ROCKOLA AMAND S 2015 600,000
02432487 TIENDA ROSARIO S 2015 1,000,000
00725484 TIENDA ROSEBELA 2015 1,400,000
01503209 TIENDA ROSITA CRISTINA 2015 15,000,000
02091249 TIENDA ROSITA LA 72 2015 1,000,000
01494656 TIENDA ROSSY JULIETH 2015 1,500,000
01096681 TIENDA SALINAS 2014 1,200,000
01096681 TIENDA SALINAS 2015 1,260,000
02418556 TIENDA SAMALU 2015 400,000
02501361 TIENDA SAN ALEJO ALBEIRO 2015 1,130,000
02365721 TIENDA SAN CARLOS 91 D 2014 800,000
01419112 TIENDA SAN FRANCISCO DEL OLAYA 2015 1,000,000
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02294031 TIENDA SAN ISIDRO II SECTOR 2015 1,133,000
02466727 TIENDA SAN LUIS E. 2015 200,000
01191541 TIENDA SAN MIGUEL 2012 100,000
01191541 TIENDA SAN MIGUEL 2013 100,000
01191541 TIENDA SAN MIGUEL 2014 100,000
01191541 TIENDA SAN MIGUEL 2015 100,000
01720086 TIENDA SAN MIGUEL ESQUINA 2012 1,000,000
01720086 TIENDA SAN MIGUEL ESQUINA 2013 1,000,000
01720086 TIENDA SAN MIGUEL ESQUINA 2014 1,000,000
01720086 TIENDA SAN MIGUEL ESQUINA 2015 1,000,000
00925709 TIENDA SAN PEDRO DEL CORAL 2015 1,100,000
02503563 TIENDA SANTA MONICA LA 40 2015 1,200,000
01689146 TIENDA SANTA ROSITA DE LA CRUZ 2015 650,000
01226196 TIENDA SANTANDER AV 43 2015 1,200,000
02510897 TIENDA SANTY 9 2015 1,200,000
02382795 TIENDA SARA & CAMILA 2015 500,000
01505790 TIENDA SAUCES 2 2015 1,000,000
02463473 TIENDA SBS SAS 2014 10,000,000
02368138 TIENDA SENOVIA 2014 1,000,000
02368138 TIENDA SENOVIA 2015 1,000,000
02362633 TIENDA SIBONEY 2013 2015 6,739,527
02443253 TIENDA SIN FRONTERAS 24 2015 1,288,000
02487305 TIENDA SOFI.G 2015 1,200,000
01835097 TIENDA SOL Y MAR F E 2015 800,000
02462515 TIENDA SPANIA 2015 1,200,000
02110700 TIENDA SUAREZ LA 70 2014 1,288,700
02110700 TIENDA SUAREZ LA 70 2015 1,288,700
00778395 TIENDA SUPER BETANIA 2014 1,000,000
00778395 TIENDA SUPER BETANIA 2015 1,000,000
02046356 TIENDA SUPER EXPRESS PAPELERIA Y
MISCELANEA
2015 800,000
02094609 TIENDA SUPERVIVERES HERMAN 2013 1,000,000
02094609 TIENDA SUPERVIVERES HERMAN 2014 1,000,000
02094609 TIENDA SUPERVIVERES HERMAN 2015 1,000,000
02350052 TIENDA T N T 2014 1
02350052 TIENDA T N T 2015 1
01585933 TIENDA TABA DE CHIA 2015 300,000
01086008 TIENDA TABERNA DONDE ELVIRA 2014 500,000
01086008 TIENDA TABERNA DONDE ELVIRA 2015 500,000
01607804 TIENDA TALLER CHAPINERO 2015 57,863,792
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02314767 TIENDA TATIS SANTA CECILIA 2015 700,000
02378731 TIENDA TECNOLOGICA CO 2015 500,000
02498978 TIENDA TIBANICA H L 2015 1,800,000
01664572 TIENDA TOLONCHIS 2014 1,200,000
01664572 TIENDA TOLONCHIS 2015 1,200,000
02524080 TIENDA TOMY AC 2015 500,000
01643973 TIENDA TOÑO AL DIA 2007 500,000
01643973 TIENDA TOÑO AL DIA 2008 500,000
01643973 TIENDA TOÑO AL DIA 2009 500,000
01643973 TIENDA TOÑO AL DIA 2010 500,000
01643973 TIENDA TOÑO AL DIA 2011 500,000
01643973 TIENDA TOÑO AL DIA 2012 500,000
01643973 TIENDA TOÑO AL DIA 2013 500,000
01643973 TIENDA TOÑO AL DIA 2014 500,000
01643973 TIENDA TOÑO AL DIA 2015 500,000
02517437 TIENDA TRADICIONAL EL KACHA 2015 1,000,000
02022262 TIENDA TRES ESQUINAS DE LA 138 2014 2,000,000
02022262 TIENDA TRES ESQUINAS DE LA 138 2015 2,500,000
02355381 TIENDA TRES ESQUINAS DONDE DIL 2015 1,179,000
02291249 TIENDA TRES ESQUINAS EL CONSUELO 2015 1,288,000
02484927 TIENDA TRULULU BOGOTA 01 2015 1,800,000
02498734 TIENDA TRULULU BOGOTA 04 2015 1,800,000
02484923 TIENDA TRULULU ZIPAQUIRA 02 2015 1,800,000
02352604 TIENDA TUCHIN MP 2015 1,150,000
01595438 TIENDA TURINGIA 2015 850,000
02364608 TIENDA VARIEDADES EL TRIUNFO 2015 1,000,000
02501414 TIENDA VARIEDADES JUAN MA C.A 2015 1,000,000
02491793 TIENDA VARIEDADES ROYAL 2015 1,000,000
00692144 TIENDA VEGETARIANA EL LAGO 2015 1,320,000
00697545 TIENDA VENTA DE CERVEZA TRES ESQUINAS
ZARATE ARENAS SAULLIVEROS
2014 10,500,000
00697545 TIENDA VENTA DE CERVEZA TRES ESQUINAS
ZARATE ARENAS SAULLIVEROS
2015 15,487,500
02412273 TIENDA VERDE BOGOTA 2015 60,000,000
02397907 TIENDA VERDE F. 2015 100,000
02281678 TIENDA VIAJEROS 2015 1,000
02392776 TIENDA VIAJEROS # 2 2015 1,000
02383188 TIENDA VICENTENARIO 4º ETAPA 2015 1,000,000
02454613 TIENDA VICKY 24 2015 1,200,000
01786176 TIENDA VIDEO MI MAQUINITA 2015 1,280,000
02354791 TIENDA VIEJA GUARAPERIA 2015 8,500,000
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02394796 TIENDA VILLA CRISTINA LIDER 2015 1,230,000
01441687 TIENDA VILLA MICKEY 2012 1,000,000
01441687 TIENDA VILLA MICKEY 2013 1,000,000
01441687 TIENDA VILLA MICKEY 2014 1,000,000
01441687 TIENDA VILLA MICKEY 2015 1,000,000
01728706 TIENDA VIRTUAL CHICAGO DEPORTES 2015 273,118,361
01519263 TIENDA VIVERES CORRECAMINOS 2015 2,500,000
01889640 TIENDA VIVERES LA NYKOL`S 2015 1,000,000
01819346 TIENDA VIVERES Y LICORES LINA MARIA 2013 800,000
01819346 TIENDA VIVERES Y LICORES LINA MARIA 2014 800,000
01819346 TIENDA VIVERES Y LICORES LINA MARIA 2015 800,000
02124365 TIENDA WELCOME 127 2015 197,898,000
02124362 TIENDA WELCOME DE LA 96 2015 283,693,000
01979903 TIENDA WILSON DE COLOMBIA 2015 20,000,000
02137396 TIENDA Y ABARROTES JAS 2015 1,000,000
01596953 TIENDA Y CAFETERIA BUENA VIDA DON
LIGIO M C
2015 1,280,000
02503043 TIENDA Y CAFETERIA JULI 2015 1,000,000
02355044 TIENDA Y CANCHAS DE TEJO LOS ZIPAS 2015 980,000
01190004 TIENDA Y CIGARRERIA EL PORTAL DEL
TOLIMA
2015 1,000,000
02063934 TIENDA Y CIGARRERIA EL RINCONCITO DE
CATALEO
2015 1,000,000
01911655 TIENDA Y CIGARRERIA EL SALON ROJO 2015 1,280,000
01113451 TIENDA Y CIGARRERIA EL SOL 2015 1,100,000
01412989 TIENDA Y CIGARRERIA VILLA MAYOR 2013 1,100,000
01412989 TIENDA Y CIGARRERIA VILLA MAYOR 2014 1,300,000
01412989 TIENDA Y CIGARRERIA VILLA MAYOR 2015 1,500,000
02361256 TIENDA Y DELICIAS SABORES DE MI CHOCO 2014 1,000,000
02157435 TIENDA Y LICORES FONDO BLANCO 2015 1,000,000
00579156 TIENDA Y MINITEJO DOÑA LUCY 2015 900,000
02318717 TIENDA Y MISCELANEA DOÑA CECI 2015 1,000,000
01621343 TIENDA Y MISCELANEA EL PROGRESO 2015 1,200,000
01183530 TIENDA Y MISCELANEA SAN LUIS 2011 500,000
01183530 TIENDA Y MISCELANEA SAN LUIS 2012 500,000
01183530 TIENDA Y MISCELANEA SAN LUIS 2013 500,000
01183530 TIENDA Y MISCELANEA SAN LUIS 2014 500,000
01183530 TIENDA Y MISCELANEA SAN LUIS 2015 500,000
01502209 TIENDA Y VIVERES EL PORVENIR LAYO 2015 1,200,000
00969488 TIENDA YAYIS DE 77 2013 1,000,000
00969488 TIENDA YAYIS DE 77 2014 1,000,000
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00969488 TIENDA YAYIS DE 77 2015 1,000,000
02387982 TIENDA YENICITA 2014 1,100,000
02387982 TIENDA YENICITA 2015 1,100,000
02367799 TIENDA YESSICA Y H 2015 1,200,000
02109059 TIENDA YOMASA 2015 1,680,000
01612108 TIENDA YULIETH 10 2015 1,500,000
01426104 TIENDA YULY MERK 2015 1,000,000
01989157 TIENDA-CAFETERIA LINA SOFIA 2015 500,000
02483070 TIENDADREGALOS ONLINE SAS 2015 1,000,000
02411025 TIENDAS ANDINAZ 2015 1,200,000
00639690 TIENDAS AVICOLAS Y GANADERAS LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 9,800,000
01038012 TIENDAS DE DECORACION SAN NICO 2015 5,850,000
00809759 TIENDAS DE ROPA AMERICAN LIKE 2012 5,000,000
00809759 TIENDAS DE ROPA AMERICAN LIKE 2013 5,000,000
00809759 TIENDAS DE ROPA AMERICAN LIKE 2014 5,120,000
00809759 TIENDAS DE ROPA AMERICAN LIKE 2015 1,000,000
01887485 TIENDAS DE ROPA WALRRO 2015 2,600,000
01978962 TIENDAS DE ROPA Y ARTICULOS DE HOGAR
URQUIJO & CORRALES S A S
2014 325,919,248
02195224 TIENDAS DEPORTIVAS FC S.A.S 2014 14,852,000
02195224 TIENDAS DEPORTIVAS FC S.A.S 2015 16,619,326
02383011 TIENDAS ESCOLAR OLGA LU BM 2015 1,000,000
02181301 TIENDAS FULA 2015 550,000
01454820 TIENDAS K 2015 3,000,000
01539553 TIENDAS LA BARONESA 2015 44,777,000
01353743 TIENDAS LA BARONESA LTDA 2015 44,777,000
02343143 TIENDAS MARCAS & ACCESORIOS 2015 10,000,000
02267165 TIENDAS MIL 2015 1,000,000
02313333 TIENDAS MULTIMARCAS DE COLOMBIA FL S A
S
2014 120,000,000
02350292 TIENDAS NATURISTAS KAIROS SAS 2015 1,280,000
01306372 TIENDAS NOMADA 2015 100,000
02026539 TIENDAS PROMOCIONALES 2015 6,000,000
02412833 TIENDAS SCARLETT S A S 2014 5,000,000
02324904 TIENDAS STILOS Y JEANS BONGOS 2015 1,179,000
01938877 TIENDAS TEVA 2014 100,000
01938877 TIENDAS TEVA 2015 50,000
01969871 TIENDAS TEVA II 2014 100,000
01969871 TIENDAS TEVA II 2015 50,000
02301165 TIENDAS Y LICORES EL BORRACHITO 2015 1,200,000
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02197980 TIENDAVIRTUALMAG 2015 1,100,000
02301494 TIENDITA CLAUDIA 2014 1,100,000
02301494 TIENDITA CLAUDIA 2015 1,250,000
01484866 TIENDITA LA 22 A 2015 1,255,000
02447224 TIENS COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
02486984 TIER MUT 2015 250,000
02308454 TIERRA BONITA S A S 2014 300,000,000
02308454 TIERRA BONITA S A S 2015 300,000,000
02525078 TIERRA BORINQUEN S.A.S 2014 5,000,000
02264870 TIERRA COLOMBIANA COCINA DE ORIGEN 2015 22,400,000
02009393 TIERRA ENCANTADA IMAGEN Y DISEÑO 2015 2,000,000
00829717 TIERRA INTERNATIONAL S A 2015 734,027,033
02256232 TIERRA Y MAR CLINICA VETERINARIA 2013 600,000
02256232 TIERRA Y MAR CLINICA VETERINARIA 2014 600,000
02256232 TIERRA Y MAR CLINICA VETERINARIA 2015 600,000
02422222 TIERRA Y MAR IMPORTACIONES SAS 2014 5,000,000
02494308 TIERRADENTRO CESPEDES KAROL EMILIA 2014 1,000,000
02493195 TIERRADENTRO COLORADO DIEGO ALFREDO 2014 1,500,000
02491978 TIERRADENTRO PERDOMO INGRID ROCIO 2014 1,000,000
02258602 TIERRAS BOSQUES Y GANADOS S A S 2015 1,294,720,063
02013801 TIERRAS DEL DESEO SAS 2015 101,249,000
02351356 TIFANNY'S 2014 1,000,000
02351356 TIFANNY'S 2015 1,000,000
02357502 TIFARO MUÑOZ BLANCA NIEVES 2015 500,000
02338285 TIFCO COLOMBIA SAS 2015 6,784,139,233
02406341 TIG WELDING SPECIAL SAS 2014 1,200,000
02509786 TIGA REYES ROLANDO DE JESUS 2014 1,200,000
02346377 TIGER GOLD 2015 36,027,331
01827726 TIGER SPORT PEOPLE 2013 500,000
01827726 TIGER SPORT PEOPLE 2014 500,000
01827726 TIGER SPORT PEOPLE 2015 500,000
00609685 TIGERENGINEERING COLOMBIA S.A.S
SUCURSAL
2014 51,619,843,000
02042081 TIGI PELUQUERIA 2015 400,000
02466331 TIGI S A S 2014 200,000,000
02471080 TIGO CENTRO BOGOTA 2015 563,729,972
02402360 TIGUAQUE BAUTISTA YEIMY 2014 1,000,000
01357593 TIGUAQUE GALINDO ROCIO MARITZA 2015 500,000
02421811 TIGUAQUE SARMIENTO LUZ ESTRELLA 2014 500,000
01450593 TIHANY S A 2015 2,542,548,743
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01564756 TIISO TECHNOLOGY 2014 2,000,000
01564756 TIISO TECHNOLOGY 2015 2,000,000
02430174 TIJARO CARREÑO YEIMI CATERINE 2014 1,000,000
02511816 TIJARO CASTELLANOS ANGEL ANTONIO 2014 5,000,000
02515555 TIJARO DE BARRETO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
02500671 TIJARO JIMENEZ JOSE MANUEL 2014 900,000
01889493 TIJERAS Y COLOR 2015 1,000,000
02314406 TIJERAS Y COLOR 2015 1,000,000
02314408 TIJERAS Y COLOR 2015 1,000,000
02314418 TIJERAS Y COLOR 2015 1,000,000
02391864 TIJERAS Y COLOR 2015 1,000,000
02224271 TIJERAS Y COLOR SALITRE HAIR 2015 10,000,000
01988085 TIJUANAS COMIDA EXPRESS AL PASTOR 2015 1,000,000
02523880 TIKA DESIGN S.A.S 2014 5,000,000
02320046 TIKI WAYNE 2015 1,000,000
01952015 TIKKE SAS 2015 794,370,237
01414585 TILAGUY RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2011 1,000,000
01414585 TILAGUY RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2012 1,000,000
01414585 TILAGUY RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2013 1,000,000
01414585 TILAGUY RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
01414585 TILAGUY RODRIGUEZ LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01167800 TILAGUY RODRIGUEZ OSCAR WILSON 2015 3,000,000
02461169 TILAGUY VANEGAS MARGARITA 2014 500,000
01228641 TILDEX S.A.S. 2015 222,753,000
02235529 TILOCO S A S 2015 1,266,964,933
02243428 TILTEX STRONG SAS 2014 55,000,000
02066108 TIM CARGO S.A.S 2015 248,265,020
01489647 TIM KINDER GARDEN S.A.S 2015 592,816,579
02255581 TIMBALEROS SALSA Y.A. 2015 1,000,000
00926692 TIMBER S A 2015 4,955,910
02048746 TIMBIQUI S.A.S 2015 3,450,768,082
02332769 TIME - SUNWATCH S A S 2015 46,656,000
01777681 TIME BLUE 2012 1,000,000
01777681 TIME BLUE 2013 1,000,000
01777681 TIME BLUE 2014 1,000,000
01777681 TIME BLUE 2015 1,285,000
01576161 TIME CENTER STORE 2014 1,500,000
01576161 TIME CENTER STORE 2015 1,500,000
02303518 TIME EXPRESS COURIER SAS 2015 72,168,165
02507160 TIME LINE DIGITAL SAS 2014 10,000,000
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02321150 TIME TO MANAGE SAS 2015 9,908,844
01134189 TIME TRADING LTDA 2015 5,124,051,000
01725934 TIME VISION SAS 2015 110,023,664
02485452 TIMECO RECORDS SAS 2015 20,000,000
00338152 TIMECRONING LTDA 2015 1,535,944,556
02513557 TIMEHUS SAS 2014 5,000,000
02142658 TIMESQUARE HOLDINGS S A S 2013 52,742,991
02142658 TIMESQUARE HOLDINGS S A S 2014 52,742,991
02142658 TIMESQUARE HOLDINGS S A S 2015 1,065,590
02462410 TIMING COLOMBIA SAS 2014 200,000,000
00503842 TIMON S A 2015 29,654,702,000
02325525 TIMON SANCHEZ MARY GRACIELA 2015 1,000,000
02501019 TIMON TOYS 2015 10,000,000
02482148 TIMOTE MALAMBO BILLAN ENRIQUE 2014 1,200,000
01553696 TIMOTEO RUEDA 2015 5,000,000
00564554 TIMOTEO RUEDA & CIA SOCIEDAD LIMITADA 2015 121,827,157
02230887 TIMOTION SAS 2015 1,000,000
02504568 TIN MUSICA Y PUBLICIDAD SAS 2014 1,000,000
02404787 TINAMU S A S 2014 10,000,000
02438539 TINESCO SAS 2014 1,000,000
02299018 TINJACA AGUACIA LIDIA MARLEN 2015 1,000,000
02429482 TINJACA ALVARO ALEXIS 2014 1,200,000
02288378 TINJACA AVILA JORGE MAURICIO 2014 20,000,000
01189484 TINJACA AVILA VICTOR MANUEL 2014 5,000,000
01189484 TINJACA AVILA VICTOR MANUEL 2015 5,000,000
02495518 TINJACA BUSTOS ERIKA ANDREA 2015 2,400,000
01177398 TINJACA CARRILLO MARIA LILY 2015 1,000,000
02493278 TINJACA CASTELLANOS DIANA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02499643 TINJACA CHAPARRO JUAN CARLOS 2015 1,400,000
02481830 TINJACA CHAPARRO KAROL MARITZA 2015 5,000,000
02019779 TINJACA CLAVIJO GERMAN AUGUSTO 2012 500,000
02019779 TINJACA CLAVIJO GERMAN AUGUSTO 2013 500,000
02019779 TINJACA CLAVIJO GERMAN AUGUSTO 2014 500,000
01897047 TINJACA FERNANDEZ EDITH JOHANA 2015 1,900,000
02001375 TINJACA GOMEZ RAMIRO ANDRES 2015 2,400,000
01506414 TINJACA MARIA CECILIA 2015 1,000,000
02357663 TINJACA MUÑOZ GERMAN OSWALDO 2015 500,000
02058318 TINJACA QUITO YESENIA 2012 600,000
02058318 TINJACA QUITO YESENIA 2013 600,000
02058318 TINJACA QUITO YESENIA 2014 600,000
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02058318 TINJACA QUITO YESENIA 2015 600,000
02340638 TINJACA RINCON DIEGO ALEJANDRO 2014 500,000
02340840 TINJACA RODRIGUEZ CECILIA 2015 1,000,000
02402254 TINJACA RODRIGUEZ CRISTHIAN DAVID 2015 1,285,000
02477707 TINJACA RODRIGUEZ DAYANA ANDREA 2014 8,000,000
02458681 TINJACA RODRIGUEZ HUGO HUMBERTO 2014 1,000,000
01059469 TINJACA SALAZAR BELEN 2013 4,000,000
01059469 TINJACA SALAZAR BELEN 2014 4,000,000
01059469 TINJACA SALAZAR BELEN 2015 4,500,000
01796442 TINJACA SANCHEZ ADRIANO 2015 59,580,000
02497315 TINJACA TABARES BLANCA LUDIVIA 2014 1,000,000
02495921 TINOCO ALONSO LILIANA 2014 1,200,000
02364595 TINOCO CAMARGO ABEL 2014 500,000
02512327 TINOCO DE LAVERDE MARIA CONSTANZA 2014 1,000,000
01953612 TINOCO DEVIA ELVIA 2015 1,200,000
00426729 TINOCO DEVIA ISAIAS 2015 129,252,000
01392609 TINOCO GAMBA EDWIN 2015 1,000,000
02439398 TINOCO HERNANDEZ DIANA EDISA 2015 3,500,000
02205509 TINOCO RODRIGUEZ LUIS HUMBERTO 2014 1,600,000
01385054 TINOCO TORRES OMAR DANILO 2015 1,000,000
02482072 TINOCO VELASQUEZ MICHELCE 2014 1,000,000
00444590 TINOCO Y TINOCO 2015 109,252,000
02299788 TINTA & MARCA PUBLICIDAD S.A.S 2014 7,745,831
02299788 TINTA & MARCA PUBLICIDAD S.A.S 2015 4,297,063
02251353 TINTA NEGRA 1 2015 1,000,000
02361864 TINTAL HAMBURGUESAS COUNTRY 2015 1,000,000
02358361 TINTAL YOGURT 2014 1
02358361 TINTAL YOGURT 2015 1
01162770 TINTAS PLASTICEL LTDA 2015 541,515,890
00057379 TINTAS S.A. 2015 17,139,570,639
01375158 TINTAS Y MARCADORES MARKECO 2015 1,200,000
01891583 TINTAS Y RECARGAS PAPEL 2015 1,000,000
02314808 TINTAS Y SISTEMAS 2015 1,000,000
01947177 TINTAS Y SISTEMAS LTDA 2015 170,000,000
02328341 TINTAS Y TONER KEYLA 2015 1,280,000
01029599 TINTES Y MAQUILLAJES 2015 1,200,000
01137542 TINTEXPORT 2015 1,000,000
01137501 TINTEXPORT S A S 2015 18,500,000
01093553 TINTICO S.A.S. 2015 14,500,000
00394388 TINTO 2014 1,100,000
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00394388 TINTO 2015 1,100,000
02238526 TINTO CON TRAMA 2014 2,800,000
02238526 TINTO CON TRAMA 2015 2,800,000
02529799 TINTO ENERGY GROUP SAS 2014 50,000,000
01520108 TINTORERIA 100% E U 2015 183,177,000
01520072 TINTORERIA 100% E U. 2015 183,177,000
01605646 TINTORERIA AMERICAN JEANS LIMITADA 2015 3,488,529,000
02333484 TINTORERIA COLORS WASH 2015 1,179,000
01566413 TINTORERIA ESTILOS Y ACABADOS 2015 10,000,000
01722818 TINTORERIA KMD 2015 5,000,000
01689740 TINTORERIA SPORT MODA LTDA 2015 12,000,000
02088893 TINTORERIA TIVOLI S A S 2014 303,302,000
02512033 TINTORERIA Y TEXTILES S A S 2015 40,000,000
01851095 TINTORERIA ZAYCOLOR 2015 1,300,000
02086710 TINTORETTO Y ASOCIADOS S A S 2015 41,034,796
01370617 TINTU FLOWERS LTDA 2015 40,733,517
01370691 TINTU FLOWERS LTDA 2015 2,000,000
00367546 TINTURAS GAMA S.A.S 2015 369,868,219
02528710 TINY TIM STUDIOS SAS 2014 5,000,000
00994512 TINYSOFT S A S 2015 100,202,785
01496121 TIO EVELIO 2015 500,000
01027439 TIO LISS COMUNICACIONES 2010 1
01027439 TIO LISS COMUNICACIONES 2011 1
01027439 TIO LISS COMUNICACIONES 2012 1
01027439 TIO LISS COMUNICACIONES 2013 1
01027439 TIO LISS COMUNICACIONES 2014 1
01027439 TIO LISS COMUNICACIONES 2015 1
01201161 TIO NAN 2015 460,000
01964456 TIO SAM M Z SAS 2015 1,366,233,583
01849487 TIO SUERTE 3 2015 1,250,000
00555278 TIP TOP DISEÑOS ESPECIALES 2015 4,800,000
01855415 TIPADIS 2015 1,000,000
02051162 TIPADIS SAS 2015 1,000,000
01177463 TIPAZOCA MALAGON SEGUNDO GENARO 2015 30,628,000
02137437 TIPAZOCA ROA GYNA SOLANLLY 2015 43,652,568
02278890 TIPI COLOMBIA SAS 2014 1
02417005 TIPICA SOPAS Y PICADAS SAS 2015 140,297,811
02025571 TIPICAS EL BOSQUE 2015 2,000,000
02261334 TIPICAS EMPANADAS CAFAM FLORESTA 2015 1,700,000
02463669 TIPICAS LA 100 2015 2,000,000
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02303375 TIPICOS D COLOMBIA S A S 2015 110,000,000
01481227 TIPICOS JACOBO CORTES 2015 1,750,000
00984147 TIPICOS MARIA FERNANDA 2015 1,600,000
01059728 TIPICOS MUZO DE COLOMBIA 2015 1,500,000
00379710 TIPICOS PUENTE AEREO 2015 1,225,000
02484963 TIPICOS UNION PARGOZ 2015 1,200,000
01884465 TIPICOS Y ARTESANIAS KUNA 2015 1,000,000
01730950 TIPICOS Y RELIGIOSOS EL RELICARIO 2015 1,800,000
02188331 TIPIEXPRESS 2015 500,000
02313812 TIPIEXPRESS 2015 500,000
01076331 TIPOGRAFIA JIS 2011 500,000
01076331 TIPOGRAFIA JIS 2012 500,000
01076331 TIPOGRAFIA JIS 2013 500,000
01076331 TIPOGRAFIA JIS 2014 500,000
01076331 TIPOGRAFIA JIS 2015 1,200,000
01034776 TIPOGRAFIA LITOGRAFIA NUEVO MILENIO 2015 3,000,000
00709172 TIPOGRAFIA LUIS VARGAS 2014 1,000,000
00709172 TIPOGRAFIA LUIS VARGAS 2015 1,000,000
00644016 TIPOGRAFIA Y FABRICA DE SELLOS JOSE
LUIS
2015 550,000
01102138 TIPOGRAFIA Y GRAFICAS VELASQUEZ 2014 800,000
01102138 TIPOGRAFIA Y GRAFICAS VELASQUEZ 2015 800,000
00871666 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA GUTIERREZ
MONTAÑA
2015 1,000,000
00350471 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA PUBLIESTAMPAS
IMPRESORES LTDA PUBLIESTAMPAS LTDA
2011 29,600,000
00350471 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA PUBLIESTAMPAS
IMPRESORES LTDA PUBLIESTAMPAS LTDA
2012 29,600,000
00350471 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA PUBLIESTAMPAS
IMPRESORES LTDA PUBLIESTAMPAS LTDA
2013 29,600,000
00350471 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA PUBLIESTAMPAS
IMPRESORES LTDA PUBLIESTAMPAS LTDA
2014 29,600,000
00350471 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA PUBLIESTAMPAS
IMPRESORES LTDA PUBLIESTAMPAS LTDA
2015 29,700,000
00890251 TIPOGRAFIA Y LITOGRAFIA ROKA 2015 1,288,700
00632927 TIPOGRAFIA Y PAPELERIA FAJARDO 2014 1,500,000
00632927 TIPOGRAFIA Y PAPELERIA FAJARDO 2015 1,500,000
00218165 TIPOGRAFICAS PIARO 2015 1,500,000
01849779 TIPOLOVE DISEÑO Y COMERCIALIZACION
S.A.S
2014 23,670,000




01906497 TIPROD LTDA 2015 3,000,000
01757841 TIPS AND SECRETS 2015 1,000,000
02126270 TIPS RECREACION Y EVENTOS SAS 2015 200,000
01071115 TIQUE AROCA JOSE ELISEO 2011 1,000,000
01071115 TIQUE AROCA JOSE ELISEO 2012 1,000,000
01071115 TIQUE AROCA JOSE ELISEO 2013 1,000,000
01071115 TIQUE AROCA JOSE ELISEO 2014 1,000,000
01071115 TIQUE AROCA JOSE ELISEO 2015 1,000,000
02444177 TIQUE ASCENCIO MILTOR 2014 450,000
01807761 TIQUE CANACUE MARIA ELCIRA 2015 10,000,000
02321681 TIQUE CARTAGENA MARIA JESUS 2014 900,000
02519862 TIQUE CUMACO DOLLY YADIRA 2014 1,200,000
02403481 TIQUE DE HUEPA MARIA LILIA 2014 500,000
02409577 TIQUE DUCUARA BEATRIZ 2014 1,200,000
02409509 TIQUE DUCUARA HEREDIO 2014 1,232,000
02426189 TIQUE MADRIGAL MARIA MABEL 2014 1,200,000
02507410 TIQUE MARIA ROCIO 2014 1,000,000
02457708 TIQUE MATTA JORGE ELIECER 2014 1,200,000
02523350 TIQUE MORENO EDOLIO 2014 700,000
01098311 TIQUE NARVAEZ JOSE WILSON 2015 1,700,000
02493702 TIQUE OSORIO GUERLY 2014 1,000,000
02404833 TIQUE PARRA MILLER 2015 1,000,000
02509701 TIQUE PINEDA WILMER ORLANDO 2014 2,460,000
02409719 TIQUE QUESADA PEDRO 2014 1,100,000
01253775 TIQUE REYES NINA ALEJANDRA 2014 500,000
01253775 TIQUE REYES NINA ALEJANDRA 2015 500,000
02459393 TIQUE TIQUE LUIS CARLOS 2014 2,400,000
02412160 TIQUE TIQUE LUIS EDUARDO 2014 1,232,000
02409600 TIQUE TIQUE RAMIRO 2014 1,200,000
02442006 TIQUE VICTOR MANUEL 2014 1,500,000
02472556 TIRADO BARRERA MICHAEL ERNEST 2014 1,000,000
02388132 TIRADO CAMACHO LINDERMAN 2014 1,000,000
02388132 TIRADO CAMACHO LINDERMAN 2015 1,000,000
02430600 TIRADO CAMACHO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02504879 TIRADO DIAZ CARLOS JULIO 2014 1,000,000
02456526 TIRADO GARCIA YADIRA 2014 5,000,000
02209880 TIRADO MORENO JONATHAN 2015 1,200,000
02508657 TIRADO MORENO RUBIELA 2015 1,000,000
02401333 TIRADO MUÑOZ ANA ALEXANDRA 2014 1,500,000
01549603 TIRADO OSORIO DIVA LISETH 2015 8,050,000
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01627395 TIRADO PERALTA NUBIA MERCEDES 2015 2,500,000
02525388 TIRADO REYES CRISTHIAN ANDRES 2014 360,000
01556342 TIRADO TIRADO JAIME ENRIQUE 2015 1,200,000
01507375 TIRADO TORRES ESNEIDER 2014 1,000,000
02475306 TIRANO CARDENAS LADY PAOLA 2015 1,280,000
02410380 TIRANO GRACIA WILLIAM ALEXANDER 2014 2,350,000
02508853 TIRANO GUTIERREZ MARIA ELISABET 2014 500,000
00565834 TIRANO JAIME 2015 950,000
02269445 TIRANO MARTINEZ ANGIE DANIELA 2015 1,100,000
01983468 TIRANO SORACA FREDY ALBERTO 2011 1,000,000
01983468 TIRANO SORACA FREDY ALBERTO 2012 1,000,000
01983468 TIRANO SORACA FREDY ALBERTO 2013 1,000,000
01983468 TIRANO SORACA FREDY ALBERTO 2014 1,000,000
01983468 TIRANO SORACA FREDY ALBERTO 2015 1,000,000
00772999 TIRE DEPOT 2015 500,000,000
00773003 TIRE DEPOT 2015 120,000,000
00773005 TIRE DEPOT 2015 250,000,000
00773009 TIRE DEPOT 2015 180,000,000
00629321 TIRE DEPOT LTDA 2015 5,566,787,000
01449580 TIRE DEPOT LTDA 2015 50,000,000
02146431 TIRE DEPOT LTDA 2015 20,000,000
02161254 TIRI Y CIA S EN C 2012 254,581,000
02161254 TIRI Y CIA S EN C 2013 257,863,000
02161254 TIRI Y CIA S EN C 2014 318,105,000
02161254 TIRI Y CIA S EN C 2015 320,000,000
02451269 TIRIA DIAZ INGRID JANNETH 2014 1,000,000
02399686 TIRIA GONZALEZ SERGIO ENRIQUE 2014 4,000,000
02449280 TIRIA VARGAS AURA CRISTINA 2014 2,464,000
01234616 TIRIAT AVENDAÑO WILLIAM 2015 2,494,000
00685843 TIRIAT DIAZ HERNANDO 2015 1,200,000
02058553 TIRIAT SULBARAN JEFFERSON HERNANDO 2015 1,900,000
02274996 TIRITAS T R T 2015 25,000,000
01468350 TIRO DE ESQUINA 2015 134,505,763
02201028 TIS TECNICOS INTEGRALES EN SERVICIOS 2015 1,000,000
01098050 TISH TECNICA INSTALACIONES SANITARIAS
E HIDRAULICAS
2015 500,000
02259071 TISSU CLASSIC 2015 1,000,000
01884682 TISSU COMPETITIF 2015 1,000,000
02163805 TITA SAZON 2015 10,000,000
01960827 TITAN EQUITY SUCURSAL COLOMBIA 2015 4,644,029,076
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00553097 TITAN GROUP S.A 2015 20,353,096,641
02401471 TITAN PLAZA PRINCIPAL 2015 1,000,000
00897767 TITAN SEGURIDAD LTDA 2015 141,234,159
02332613 TITAN SPORTS SAS 2015 849,705,647
02227624 TITAN TELLTEX 2015 12,000,000
02131452 TITAN TRADING COMPANY S A S 2014 6,000,000
01526797 TITANIO INVERSIONES LTDA 2010 37,630,000
01526797 TITANIO INVERSIONES LTDA 2011 37,142,000
01526797 TITANIO INVERSIONES LTDA 2012 37,072,000
01526797 TITANIO INVERSIONES LTDA 2013 36,711,000
01526797 TITANIO INVERSIONES LTDA 2014 13,194,000
01526797 TITANIO INVERSIONES LTDA 2015 13,194,000
02218837 TITANIUM GROUP SAS 2014 47,158,588
02152452 TITANIUM HEALTH GROUP SAS 2015 260,189,000
02281043 TITANIUM IMPLANT GROUP (T.I.G.) 2015 62,579,000
02188911 TITANIUM OUTDOOR I 2015 2,000,000
02188912 TITANIUM OUTDOOR II 2015 2,000,000
01230875 TITANIUM PORTABLE 2015 5,500,000
02515745 TITIMBO CRUZ YURI ANDREA 2014 750,000
02467640 TITIMBO EMBUS MARIA DIVA 2014 2,500,000
01704864 TITINOS 2015 19,500,000
01757250 TITINOS II 2015 41,250,000
01841304 TITINOS III 2015 26,750,000
02202241 TITINOS IX 2015 20,900,000
02262286 TITINOS VI 2015 42,798,000
02337706 TITINOS VII 2015 21,500,000
02380374 TITINOS VIII 2015 21,500,000
01171313 TITINOS X 2015 21,250,000
00586489 TITIVILLUS EU 2015 66,546,000
00473016 TITO DIAZ Y CIA LTDA 2015 194,502,443
02457050 TITONETA 2015 10,000,000
02014741 TITONOS S A S 2014 7,312,023
02014741 TITONOS S A S 2015 7,312,023
01466072 TITOY S 2011 900,000
01466072 TITOY S 2012 900,000
01466072 TITOY S 2013 900,000
01466072 TITOY S 2014 900,000
01466072 TITOY S 2015 900,000
02273993 TITUAÑA MORALES LUIS 2015 1,232,000
02002935 TITULARE S A S 2015 413,340,738
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02263279 TIUSABA GIL SIXTA ELENA 2014 1,100,000
02263279 TIUSABA GIL SIXTA ELENA 2015 1,100,000
02503400 TIUSSOX SAS 2015 20,315,000
00666611 TIVLOCK LIMITADA 2015 1,928,477,000
01961953 TIVOLI SUITES 2015 212,339,000
01942274 TIVOLI SUITES SAS 2015 212,339,000
00593250 TIZIANO SAS 2015 869,376,530
01573384 TIZON Y FOGON PARRILLA 2015 7,000,000
02528072 TIZU 2015 2,500,000
02002613 TIZZONI LIFE STYLE S A S 2015 1,382,859,252
02002619 TIZZONI LIFE STYLE S A S 2015 1,382,859,252
01898906 TJ & L INGENIERIA LTDA 2010 1,000,000
01898906 TJ & L INGENIERIA LTDA 2011 1,000,000
01898906 TJ & L INGENIERIA LTDA 2012 1,000,000
01898906 TJ & L INGENIERIA LTDA 2013 1,000,000
01898906 TJ & L INGENIERIA LTDA 2014 1,000,000
01898906 TJ & L INGENIERIA LTDA 2015 1,000,000
02321145 TJ ASISTENCIA LTDA 2015 1,000,000
02449938 TJ INVERSIONES SAS 2015 200,000,000
02513458 TJ2 SAS 2014 15,000,000
02435794 TJS ELEMENTO VITAL S A S 2014 120,000,000
01780345 TK ANDINA LTDA 2015 866,764,658
00520144 TK TECNIKART 2015 10,000,000
02386363 TKG CONSULTORES SAS 2015 14,541,919
02320712 TLAB VENTURES S A S 2015 17,850,000
02528517 TLAKUALI S A S 2014 3,000,000
01680958 TLC GROUP S A 2014 551,158,974
02264734 TLC INTERNATIONAL BUSINESS LTDA 2014 3,000,000
02110937 TLC TRADE S A S 2015 339,450,698
02493427 TLC WORLD SERVICES SAS 2015 5,000,000
02444445 TLCI TRANSFORMATIONAL LEADERSHIP
COACHING INSTITUTE S A S
2014 6,000,000
02172344 TLM ANDINA S A S 2015 865,108,250
01567259 TM ADVISORS LTDA 2015 2,100,000
02432936 TMA SOLUTIONS 2015 1,000,000
02416263 TMA WORLD CARGO S A S 2014 5,000,000
02242649 TMC TRADING MEDICAL CARE S.A.S. 2015 128,641,201
01215666 TMCONSULTING LTDA 2015 1,182,618,283
02345121 TMEX S A S 2014 8,121,682
01607057 TMF COLOMBIA LTDA 2015 9,520,498,000
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01946184 TMM FINANCIAL SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA S A S
2015 15,000,000
01903071 TMSOFT S A S 2015 4,000,000
01820979 TMT COMPRESORES 2014 30,000,000
01820979 TMT COMPRESORES 2015 30,000,000
01902429 TMTEK S A S 2015 56,000,000
02080531 TN COLOMBIA S A S 2015 4,723,637,000
02140341 TNC INGENIERIA S A S 2014 68,419,218
01882966 TNT RACING MOTOS L.A.G 2013 500,000
01882966 TNT RACING MOTOS L.A.G 2014 500,000
01882966 TNT RACING MOTOS L.A.G 2015 1,200,000
02012149 TO BE CONSULTORES S A S 2015 175,178,813
01364565 TO BE WEB S.A.S 2015 16,358,655
01899172 TO PRINT SAS 2015 409,900,042
02414498 TOAFILMMAKER SAS 2015 1,000,000
02219167 TOALLAS KAF 2015 1,000,000
02451298 TOBA GUERRERO ANDREA 2015 5,000,000
02448643 TOBA SUAREZ EMILCE 2014 1,200,000
01353778 TOBACIA LEON HUMBERTO 2015 1,050,000
02164893 TOBAL COLOMBIANA S A S 2015 5,639,524,000
02488224 TOBAR BAQUERO LUZ ENITH 2014 1,230,000
02491905 TOBAR BLANDON DAYANA CAROLINA 2014 1,200,000
02387753 TOBAR CARO EVANGELINA 2014 1,200,000
02484056 TOBAR CONTRERAS LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
00890012 TOBAR GAONA LEONEL 2014 1,000,000
00890012 TOBAR GAONA LEONEL 2015 1,000,000
01610189 TOBAR GARZON CARLOS ARIEL 2014 5,300,000
02460753 TOBAR GOMEZ ABELARDO 2014 5,000,000
02402534 TOBAR MENDOZA PEDRO 2014 800,000
02131530 TOBAR MENDOZA PEDRO JOSE 2015 3,000,000
02500578 TOBAR MONTERO YESSICA PAOLA 2014 1,000,000
02309976 TOBAR NARANJO LUZ MERY 2015 30,000,000
02137544 TOBAR ORL MEDICAL SERVICES S A S EN
LIQUIDACION
2013 38,558,309
00498283 TOBAR ORTIZ SIGIFREDO 2015 1,000,000
02378006 TOBAR PACHON OFELIA 2014 1,000,000
02378006 TOBAR PACHON OFELIA 2015 1,000,000
02477055 TOBAR PALACIOS MARTHA YANETH 2014 3,000,000
02490300 TOBAR ROJAS LUIS OLMEDO 2014 1,200,000
02453872 TOBAR SALAMANCA JOSE ALFREDO 2014 500,000
02423118 TOBAR SUAREZ NORA YANNETH 2014 3,000,000
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02418930 TOBAR TRIVIÑO CLAUDIA JEANNETH 2014 3,000,000
02486414 TOBAR VALDES JOSE GIOVANNY 2014 1,800,000
01348802 TOBAR VALLEJO ANGELICA 2015 72,012,783
02428117 TOBAR VEGA MARIA DIOMAR 2015 1,200,000
00285227 TOBAR Y TOBAR S A S 2015 13,339,842,838
02331937 TOBARES COMPAÑIA SAS 2015 363,518,785
02413413 TOBASOFT S A S 2014 5,000,000
01878907 TOBIO GRACIA VERONICA MARIA 2015 4,000,000
01865956 TOBO DE VARGAS BLANCA EMMA 2015 3,800,000
02473916 TOBO GUERRERO ELVIRA 2015 1,200,000
02394317 TOBO JIMENEZ ANA MILENA 2014 2,000,000
02394317 TOBO JIMENEZ ANA MILENA 2015 3,000,000
02354515 TOBO PEÑA LIGIA ESTELA 2015 5,000,000
00922717 TOBO TUNJANO RUTH CECILIA 2015 3,200,000
02468972 TOBON & CIA CONTRATISTAS SAS 2014 100,000,000
01567763 TOBON & HERNANDEZ CONSULTORES
ASOCIADOS LTDA
2015 10,000,000
00430077 TOBON CAMELO S EN C TOCA ESTEREO 2015 1,258,765,553
02032380 TOBON CESPEDES STEVE 2015 4,000,000
02359087 TOBON DE GALLON MARLENE 2014 1,100,000
00465471 TOBON ESTRADA Y CIA S EN C 2014 700,000,000
00465471 TOBON ESTRADA Y CIA S EN C 2015 729,000,000
01374744 TOBON GONZALEZ JOHN FREDY 2015 6,100,000
02280961 TOBON GONZALEZ Y CIA. S. EN C 2015 873,026,736
02438765 TOBON HERAZO YANET DE LA CANDELARIA 2015 200,000
02186419 TOBON LONDOÑO LUIS GUILLERMO 2014 1,200,000
02491528 TOBON LOPEZ WILYER 2014 1,000,000
02213845 TOBON MORALES LINA MARYORY 2014 900,000
02429522 TOBON MORALES NORBEY DE JESUS 2014 900,000
02435205 TOBON OSPINA ANDREA DEL PILAR 2014 2,000,000
02379522 TOBON PINEDA LINA MARIA 2014 3,900,000
02475113 TOBON SALDAÑA ALVARO 2014 15,000,000
02034169 TOBON SUAREZ LUZ DARY 2015 5,000,000
00764790 TOBORTEX Y CIA LTDA 2015 42,500,000
02480343 TOC TOC BABY KIDS 2015 800,000
02369715 TOCA BAUTISTA ELSA MATILDE 2014 1,100,000
02433436 TOCA LEGUIZAMON RAFAEL ANTONIO 2014 3,800,000
00784126 TOCA SUAREZ MAGDALENA MARIA 2015 207,350,000
02479063 TOCAGON GUALACATA RAFAEL TARQUINO 2014 1,200,000
02491618 TOCAGON TOCAGON MARIA MERCEDES 2014 1,232,000
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02260780 TOCANCHON ACOSTA CLAUDIA YANETH 2014 1,000,000
02070736 TOCANCHON MONTAÑO JOSE ANTONIO 2014 1,232,000
01994766 TOCANCHON PAIBA NEILDA RUTH 2015 1,280,000
01969076 TOCANCIPA AGUILAR MARIBEL 2011 1,000,000
01969076 TOCANCIPA AGUILAR MARIBEL 2012 1,000,000
01969076 TOCANCIPA AGUILAR MARIBEL 2013 1,000,000
01969076 TOCANCIPA AGUILAR MARIBEL 2014 1,000,000
01969076 TOCANCIPA AGUILAR MARIBEL 2015 1,000,000
02133316 TOCANCIPA GUEVARA JOSE ALEJANDRO 2015 750,000
02427018 TOCARRUNCHO DIAZ ISABEL 2014 1,000,000
02114310 TOCARRUNCHO GUERRERO JOSE FERNANDO 2014 1,200,000
02503159 TOCARRUNCHO RAMOS FIDEL ANTONIO 2014 500,000
01374194 TOCARRUNCHO SARMIENTO LUZ MARINA 2015 271,710,000
02270479 TOCETOS SAS 2015 33,347,301
02459015 TOCLECO S A S 2014 5,000,000
01819881 TOCORA GONZALEZ GISELLE 2009 500,000
01819881 TOCORA GONZALEZ GISELLE 2010 500,000
01819881 TOCORA GONZALEZ GISELLE 2011 500,000
01819881 TOCORA GONZALEZ GISELLE 2012 500,000
01819881 TOCORA GONZALEZ GISELLE 2013 500,000
01819881 TOCORA GONZALEZ GISELLE 2014 500,000
01819881 TOCORA GONZALEZ GISELLE 2015 1,200,000
02527967 TOCORA MEDINA GLADYS 2014 1,000,000
01965703 TOCOTE INVERSIONES S A S 2015 7,576,134,000
00819951 TOCUA DE SUAREZ RAFAELA 2015 1,000,000
02442138 TOCUA GARCIA HECTOR 2014 1,230,000
02355417 TODEROS.COM SAS 2015 10,000,000
01072958 TODESA LTDA TODO EN SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
2015 134,058,509
02161840 TODESCOL S A S 2015 1,745,120,217
02412010 TODO & LISTO J M 2015 1,200,000
02359069 TODO A 500 Y ALGO MAS 2015 1,000,000
02466507 TODO AQUI COLOMBIA S A S 2014 27,000,000
02193365 TODO ARCILLA NELLY 2015 10,618,000
01552578 TODO ARMAS Y ACCESORIOS LIMITADA 2015 44,316,820
01690777 TODO AUTOS REX 2015 1,000,000
01011329 TODO BICI 2015 1
02509122 TODO BICI 134 SAS 2015 175,439,851
02483457 TODO CAJAS DE COLOMBIA SAS 2015 200,000,000
02426792 TODO CAMPEROS DIESEL Y GASOLINA SAS 2015 25,000,000
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01499560 TODO CAMPO LA PLACITA 2014 500,000
01499560 TODO CAMPO LA PLACITA 2015 1,200,000
01475950 TODO CARGA S A S 2015 616,115,000
02226979 TODO CARNES I 2015 50,000,000
02425490 TODO EN COMERCIO INTERNACIONAL SAS 2014 10,000,000
02053495 TODO EN DEPORTES NO. 1 2015 330,000,000
01507783 TODO EN MEDIAS JULIE 2006 500,000
01507783 TODO EN MEDIAS JULIE 2007 500,000
01507783 TODO EN MEDIAS JULIE 2008 500,000
01507783 TODO EN MEDIAS JULIE 2009 500,000
01507783 TODO EN MEDIAS JULIE 2010 500,000
01507783 TODO EN MEDIAS JULIE 2011 500,000
01507783 TODO EN MEDIAS JULIE 2012 500,000
01507783 TODO EN MEDIAS JULIE 2013 500,000
01507783 TODO EN MEDIAS JULIE 2014 500,000
00129270 TODO EN PLASTICOS LTDA - TODO PLAS 2015 1,360,355,576
01869469 TODO EN RADIADORES DE COLOMBIA S A 2014 2,031,280,000
01982643 TODO EN REPUESTOS LA 27 A 2011 1,200,000
01982643 TODO EN REPUESTOS LA 27 A 2012 1,200,000
01982643 TODO EN REPUESTOS LA 27 A 2013 1,200,000
01982643 TODO EN REPUESTOS LA 27 A 2014 1,400,000
01982643 TODO EN REPUESTOS LA 27 A 2015 2,000,000
01410304 TODO EN TELAS 2015 3,000,000
02249208 TODO EN UNIFORMES MPJ 2015 500,000
01810367 TODO EN VETERINARIA LTDA. 2014 1,000,000
01810367 TODO EN VETERINARIA LTDA. 2015 1,000,000
00287187 TODO ES ARTE 2013 1,000,000
00287187 TODO ES ARTE 2014 1,000,000
00287187 TODO ES ARTE 2015 1,000,000
02097990 TODO ESTRUCTURAS JK SAS 2015 125,636,924
02097993 TODO ESTRUCTURAS JK SAS 2015 125,636,924
01523396 TODO FULLER Y TRANSMISIONES 2015 42,654,000
01523344 TODO FULLER Y TRANSMISIONES EU 2015 118,224,808
02514670 TODO GAS ROJAS 2015 1,000,000
02492007 TODO GRUAS SANDOVAL S A S 2014 30,000,000
02477927 TODO HELADO SAS 2014 20,000,000
00665592 TODO INVERSIONES S.A.S. 2015 578,859,000
00833809 TODO LIBROS SALAZAR NO 2 2015 334,586,661
02485977 TODO LICRAS IDALI 2015 1,000,000
01475343 TODO LIMPIO C Y C 2015 1,000,000
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02092611 TODO MARCAS SERVICIO AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
02482274 TODO MASCOTAS 2015 1,000,000
01211663 TODO MUNDO VIGILAMOS LTDA T & M
VIGILAMOS LTDA
2014 80,000,000
01211663 TODO MUNDO VIGILAMOS LTDA T & M
VIGILAMOS LTDA
2015 80,000,000
02473861 TODO NISSAN Y TOYOTA 2015 21,971,982
02473860 TODO NISSAN Y TOYOTA S A S 2015 21,971,982
02095282 TODO OFIC 2015 5,000,000
00404848 TODO PARA PERROS Y GATOS 2015 1,100,000
02462330 TODO PARA SILLAS 2015 630,026,895
00298667 TODO PARA TRABAJO 2015 381,183,000
02335959 TODO PARA TRABAJO 2015 1,000,000
00298666 TODO PARA TRABAJO SAS 2015 709,532,106
02184510 TODO PARTES Y SERVICIOS COLOMBIA 2015 14,800,000
02502260 TODO REDES S A S 2014 20,000,000
02387478 TODO REPARACIONES LOCATIBAS 2015 2,100,000
02391471 TODO REPUESTOS TOYOTA Y NISSAN SAS 2015 10,309,000
02391466 TODO RESPUESTOS TOYOTA Y NISSAN SAS 2015 10,309,000
01870429 TODO RICO COMIDAS RAPIDAS 2010 1
01870429 TODO RICO COMIDAS RAPIDAS 2011 1
01870429 TODO RICO COMIDAS RAPIDAS 2012 1
01870429 TODO RICO COMIDAS RAPIDAS 2013 1
01870429 TODO RICO COMIDAS RAPIDAS 2014 1
01870429 TODO RICO COMIDAS RAPIDAS 2015 100,000
00819038 TODO RICO RESTAURANTE BAR 2015 1,280,000
00833455 TODO RIQUISIMO YOLAGO 2015 1,500,000
02301015 TODO SISTEMAS COM 2015 1,000,000
01476328 TODO SUBARU 2013 4,000,000
01476328 TODO SUBARU 2014 4,000,000
01476328 TODO SUBARU 2015 4,000,000
02162981 TODO TINTAS MOVITEC 2015 1,000,000
01698032 TODOALINEACIONES ALCIDES BARON 2014 1,600,000
01698032 TODOALINEACIONES ALCIDES BARON 2015 1,600,000
01777280 TODOCERAMICA 2014 1,600,000
01777280 TODOCERAMICA 2015 1,800,000
02337310 TODOELECTRICO IMPORTACIONES SAS 2015 395,841,000
02485585 TODOELECTRICOS J A SAS 2015 26,377,512
02484500 TODOELECTRICOS J.K.M 1 2015 10,500,000




02218617 TODOFER R & R 2015 1,000,000
01747044 TODOFRENOS CAMILO PEDRAZA LTDA 2015 1,030,002,000
01337319 TODOGAS SERVICE DE COLOMBIA E U 2015 2,011,500
02431045 TODOGAS SERVICE DE COLOMBIA E U 2015 1,000,000
02396567 TODOJUDICIAL.COM 2015 1,000,000
00632525 TODOLUJOS Y REPUESTOS 2015 5,254,160
01869463 TODOMOTOR REPUESTOS ORIGINALES R.M. 2015 15,000,000
01725996 TODONET A G 2015 3,000,000
01355409 TODOPARTS DIESEL 2015 8,500,000
02088730 TODOPETS 2015 1,000,000
01246363 TODOPIE 2015 100,000
02085877 TODOPLASTICOS DEL CAQUETA S A S 2015 622,379,383
02050882 TODOPRINT DIGITAL 2014 3,000,000
02050882 TODOPRINT DIGITAL 2015 5,000,000
02069271 TODOPRINT DIGITAL NO 2 2014 3,000,000
02069271 TODOPRINT DIGITAL NO 2 2015 5,000,000
01583368 TODORODAMIENTOS AR LTDA 2014 48,697,000
01583368 TODORODAMIENTOS AR LTDA 2015 96,744,000
01583400 TODORODAMIENTOS AR LTDA 2013 42,779,000
01583400 TODORODAMIENTOS AR LTDA 2014 48,697,000
01583400 TODORODAMIENTOS AR LTDA 2015 96,744,000
01666489 TODOS A GANAR LTDA 2015 12,238,000
01711322 TODOS COMPRANDO 2013 3,000,000
01711322 TODOS COMPRANDO 2014 3,000,000
01711322 TODOS COMPRANDO 2015 3,000,000
02415107 TODOS SOMOS SALUD S A S 2014 5,000,000
02512155 TODOSEN4 S A S 2015 16,500,000
02463186 TODOSERVICIOS.COM 2015 5,450,800
00709707 TODOSPAN 2015 10,000,000
02424177 TODOVIDRIOS AUTOS H & N 2015 10,500,000
02424073 TODOVIDRIOS AUTOS H & N SAS 2015 18,200,000
02267812 TOFANCI HERNANDEZ NAPOLEON 2015 250,000
02257833 TOFFE PANADERIA PASTELERIA 2013 1,000,000
02257833 TOFFE PANADERIA PASTELERIA 2014 1,000,000
02257833 TOFFE PANADERIA PASTELERIA 2015 1,000,000
02227208 TOFFÉ CAFÉ 2013 1,000,000
02227208 TOFFÉ CAFÉ 2014 1,000,000
02227208 TOFFÉ CAFÉ 2015 1,280,000
02415341 TOFU SAS 2014 1,000,000
02104581 TOGAS BIRRETES Y EVENTOS A C 2015 500,000
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01429925 TOGEGAR & CIA SCA 2015 3,013,766,268
02404784 TOGIVE S A S 2015 20,000,000
02319997 TOGODRO CANDIES AND CHOCOLATES 2015 4,900,000
02348536 TOHUSINI LIMPIEZA PROFESIONAL DE ASEO
SAS
2015 10,000,000
01992217 TOK S A S 2015 210,429,000
02157476 TOKAO MUSIC 2015 500,000
02119741 TOKAO MUSIC S A S 2015 200,829,642
01984169 TOKIO COM SAS 2015 15,125,000
02504671 TOKIO COM SAS 2015 1,500,000
02391411 TOKIO-BAR L B 2015 8,200,000
01291887 TOKMA SAS 2014 90,000,000
02334924 TOKYO CONSULTING FIRM SAS 2015 1,000,000
02500602 TOKYO RAMEN 2015 124,036,964
01840183 TOL COAL S A 2015 500,000
01840163 TOL COAL S.A.S 2015 858,664,759
02228086 TOLDA FOODS SAS 2015 11
02443449 TOLE CLARA INES 2014 3,000,000
02408896 TOLE TAMAYO ROSABEL 2014 500,000
02453639 TOLEDO BALLEN LILIA ROSA 2014 1,000,000
02402614 TOLEDO LEIVA EDWIN ALEXANDER 2014 2,000,000
02414443 TOLEDO LOPEZ XIOMARA 2014 1,420,000
02419523 TOLEDO LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
02450057 TOLEDO OSPINA OLGA LUCIA 2014 1,500,000
02452710 TOLEDO PEÑA ELIANA FERNANDA 2014 1,000,000
00434420 TOLEDO PEREZ LUZ MARY 2015 1,000,000
02429085 TOLEDO RIVERA JARINZO 2014 4,300,000
02440664 TOLEDO RODRIGUEZ ESPERANZA 2015 200,000
02507272 TOLEDO RODRIGUEZ MARIA LEONOR 2014 3,500,000
02418143 TOLEDO RUBIANO RUBEN DARIO 2014 1,200,000
02458264 TOLEDO SAGANOME ANGEL MARIA 2014 1,000,000
02092033 TOLEDO SUBS SAS 2015 335,926,000
02153052 TOLEDO TORRES LUZ MARINA 2015 900,000
00499341 TOLEDO VARGAS MARIA STELLA 2015 1,250,000
01376428 TOLEDO ZAMBRANO DARIO FERNANDO 2015 1,000,000
01160185 TOLI BAR 2015 2,000,000
02250207 TOLIAUTOS JTJ 2015 10,000,000
02095547 TOLIMA HJP98 SAS 2015 90,000,000
02072071 TOLIMA SPORT TENNIS Y ROPA 2012 500,000
02072071 TOLIMA SPORT TENNIS Y ROPA 2013 500,000
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02072071 TOLIMA SPORT TENNIS Y ROPA 2014 500,000
02072071 TOLIMA SPORT TENNIS Y ROPA 2015 500,000
02468940 TOLIMA Y ASOCIADOS T & A SAS 2014 1,100,000
02202719 TOLIPAN RA 2015 1,000,000
02456682 TOLORCO S A S 2014 5,000,000
02307040 TOLOSA BAQUERO MIGUEL ANGEL 2014 616,000
02307040 TOLOSA BAQUERO MIGUEL ANGEL 2015 644,350
02476836 TOLOSA FRANCO FANNY EDID 2014 1,000,000
01884210 TOLOSA GONZALEZ AURELIO 2015 1,460,000
02470843 TOLOSA HERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,300,000
02450187 TOLOSA HERREÑO NURI ALEJANDRA 2014 1,200,000
02254028 TOLOSA IPUZ JAVIER ANDRES 2013 1,000,000
02254028 TOLOSA IPUZ JAVIER ANDRES 2014 1,000,000
02254028 TOLOSA IPUZ JAVIER ANDRES 2015 1,000,000
02397093 TOLOSA JAIMES SANDRA JANETH 2014 1,300,000
02410606 TOLOSA MESA JUAN DAVID 2015 1,000,000
02510207 TOLOSA MORA DENIS EDUARDO 2014 3,500,000
01224377 TOLOSA OSTOS RAFAEL ALBERTO 2015 175,185,613
01659488 TOLOSA PINEDA WILSON ORLANDO 2007 1,000,000
01659488 TOLOSA PINEDA WILSON ORLANDO 2008 1,000,000
01659488 TOLOSA PINEDA WILSON ORLANDO 2009 1,000,000
01659488 TOLOSA PINEDA WILSON ORLANDO 2010 1,000,000
01659488 TOLOSA PINEDA WILSON ORLANDO 2011 1,000,000
01659488 TOLOSA PINEDA WILSON ORLANDO 2012 1,000,000
01659488 TOLOSA PINEDA WILSON ORLANDO 2013 1,000,000
01659488 TOLOSA PINEDA WILSON ORLANDO 2014 1,000,000
01659488 TOLOSA PINEDA WILSON ORLANDO 2015 1,000,000
00874336 TOLOSA POVEDA JOSE VICENTE 2014 1,000,000
00874336 TOLOSA POVEDA JOSE VICENTE 2015 1,000,000
01617016 TOLOSA ROJAS LEIDY JOHANNA 2013 1,100,000
01617016 TOLOSA ROJAS LEIDY JOHANNA 2014 2,000,000
01880076 TOLOSA SABOGAL GIOVANNI 2015 1,100,000
02525417 TOLOSA SANCHEZ ANDRES STIVEN 2014 600,000
01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2002 500,000
01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2003 500,000
01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2004 500,000
01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2005 500,000
01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2006 500,000
01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2007 500,000
01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2008 500,000
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01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2009 500,000
01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2010 500,000
01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2011 500,000
01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2012 500,000
01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2013 500,000
01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2014 500,000
01122660 TOLOSA SUAREZ CIELO ROCIO 2015 1,200,000
01935360 TOLOSA TRILLOS ALEXANDRA 2015 1,100,000
02248075 TOLOSA TRILLOS CAMILA 2015 1,100,000
02423116 TOLOSA VELASQUEZ MONICA ANDREA 2014 3,620,000
02410248 TOLOZA ALVAREZ NESTOR 2014 5,000,000
02175285 TOLOZA BAEZ MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02088363 TOLOZA BARRERA ESTEBAN 2014 1,000,000
00609626 TOLOZA BARRERA JOVANNI 2013 1,000,000
00609626 TOLOZA BARRERA JOVANNI 2014 1,000,000
00609626 TOLOZA BARRERA JOVANNI 2015 1,000,000
00734162 TOLOZA BARRERA LUZ MERY 2015 6,900,000
02449954 TOLOZA CALA OCTAVIO 2014 1,200,000
01009629 TOLOZA DAZA ANA DOLORES 2015 1,000,000
00823804 TOLOZA FLOREZ ISABEL 2015 20,150,000
02382206 TOLOZA LAGOS FANNY 2014 1,000,000
02424984 TOLOZA LOPEZ ANDRES JULIAN 2015 1,200,000
01587137 TOLOZA LOPEZ DWILLIAN NORBERTO 2015 10,247,891
02401208 TOLOZA MOLINA YULIE KATHERINE 2014 3,800,000
00705623 TOLOZA OSPINA JOSE HILARIO 2013 800,000
00705623 TOLOZA OSPINA JOSE HILARIO 2014 800,000
00705623 TOLOZA OSPINA JOSE HILARIO 2015 800,000
00949707 TOLOZA PABLO ENRIQUE 2015 1,500,000
02420083 TOLOZA PEÑA ADRIANA ALEXANDRA 2014 1,000,000
01101597 TOLOZA QUINCHE ROSA HELENA 2014 543,969,987
01101597 TOLOZA QUINCHE ROSA HELENA 2015 543,969,987
02309766 TOLOZA RAMIREZ YOLANDA IBETH 2014 1,179,000
02418866 TOLOZA SAAVEDRA JOHN WILMAR 2014 2,000,000
02285458 TOLOZA VARGAS ALIRIO 2014 1,232,000
02378102 TOLOZA ZEA MARIA GLORIA AURORA 2015 1,000,000
02442706 TOLOZA ZEA SINDY MILENA 2014 1,200,000
01894373 TOLU CARIBE 2015 1,000,000
01616462 TOMACOL S A S 2014 278,029,177
02381839 TOMADERO MARTHA 2014 800,000
02381839 TOMADERO MARTHA 2015 800,000
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00485426 TOMAS MORENO CRUZ Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 500,117,729
02242804 TOMATE POMO DE ORO SAS 2015 1,000,000
02092060 TOMATES ARIEL 2015 1,800,000
02074839 TOMATES JAKYSOL 2014 1,500,000
02074839 TOMATES JAKYSOL 2015 1,800,000
01893772 TOMATILLOS RESTAURANTE 2015 5,000,000
02511975 TOMBUCTU GESTOR CULTURAL SAS 2014 10,000,000
01631364 TOMI STORE 2015 2,500,000
00879584 TOMKER S.A.S 2015 4,226,240,847
02441780 TOMMY GARAGE 2015 1,400,000
01268842 TOMMY HILFIGER LC 1-18 UNICENTRO 2015 415,254,134
01269615 TOMMY HILFIGER LC 2 191 UNICENTRO 2015 287,170,730
01632700 TOMMY HILFIGER LC ANDINO 2015 522,359,592
02022790 TOMMY TALERO COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02022790 TOMMY TALERO COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02134853 TOMOGRAFIA RX 3D 2015 204,795,094
02099851 TOMOGRAFIA RX 3D S A S 2015 204,795,094
01854136 TOMY SARAH IMPORT EU 2015 1,410,043,716
02480553 TONCEL RAMIREZ EUCARIS MARINA 2014 800,000
01919732 TONCOPE SAS 2015 30,000,000
02296242 TONDERO COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02516531 TONER AND COLOR S A S 2015 5,000,000
02413537 TONER EN COLOMBIA SAS 2014 500,000
01945124 TONER EXPRESS JR 2015 5,300,000
02495110 TONER S & TONER S 2015 1,000,000
01335538 TONERTECH LTDA 2014 1,072,409,030
02426016 TONG DA IMP & EXP SAS 2014 200,000,000
02423143 TONJACIPA TOCARRUNCHO WILLIAM ENRIQUE 2014 1,000,000
01101873 TONKA 2015 1,288,000
01974614 TONKA EXPERIMENTAL CINEMA S.A.S. 2015 1,386,559,633
01109172 TONNOS SPORT TENNIS Y CALZADO 2015 5,000,000
01082060 TONO DIGITAL LTDA 2015 31,330,000
01990412 TONOCOLOR SAS 2015 757,643,962
00292054 TONOCOLOR SAS 2015 757,643,962
00800531 TONOGRAPH LTDA 2015 33,200,000
02172367 TONOS PELUQUERIA L M 2015 1,280,000
02120659 TONOS Y MECHAS LAURA DANIELA 2015 1,000,000
02307169 TONOS, DISEÑOS & TEXTURAS 2015 2,000,000
02494425 TOÑO COMIDAS RAPIDAS 2015 600,000
01147767 TOÑO MOTOR S 2014 500,000
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01147767 TOÑO MOTOR S 2015 500,000
02275631 TOO ALIMENTACION EMPRESARIAL SAS 2014 30,000,000
02048047 TOOL 2013 1,000,000
02048047 TOOL 2014 1,000,000
02048047 TOOL 2015 1,000,000
02286539 TOOL BOX SEGURIDAD INDUSTRIAL SAS 2014 5,000,000
02291688 TOOLBOX ENTERTAINMENT SAS 2015 52,133,924
02186410 TOOLBOX LTDA HERRAMIENTAS PARA EL
DESARROLLO
2015 12,587,125
02494858 TOOLS & SOLUTIONS PETROLEUM SAS 2014 300,000,000
01927891 TOOLS 4 MEDIA SAS 2015 1,035,499,845
01857855 TOOLS AND TOOLS S.A.S. 2014 224,565,431
02362630 TOOLS ESTRATEGY SAS 2015 18,707,704
02088469 TOOLS EXPRESS AFILADOS S A S 2015 500,000
02127353 TOOLS HERRAMIENTAS Y EQUIPOS SAS 2014 11,200,470
02312111 TOOLS SAS 2015 29,404,850
02434807 TOOLS SERVICIOS EDUCATIVOS Y
CONSULTORIA S.A.S
2015 1,000,000
02314997 TOOLS SUPPLIES SAS 2015 150,000,000
02158591 TOOLSNET S A S 2014 9,601,109
02462867 TOP 10 EVENTOS COLOMBIA SAS 2015 1,200,000
02282433 TOP ALPHA INVERSIONES SAS 2015 210,000,000
01798793 TOP CAMBIOS S A 2014 7,379,000
01798793 TOP CAMBIOS S A 2015 4,580,000
01802568 TOP CAMBIOS SA 2014 500,000
01802568 TOP CAMBIOS SA 2015 500,000
02211349 TOP CELULAR 2015 1,000,000
02211340 TOP CELULAR 2015 1,000,000
02124492 TOP CELULAR S A S 2015 10,000,000
02329261 TOP CELULARES 2015 1,000,000
01524827 TOP CHEMICAL S A S 2014 812,685,000
01524827 TOP CHEMICAL S A S 2015 358,772,360
01524910 TOP CHEMICAL S A S 2014 1,000,000
01524910 TOP CHEMICAL S A S 2015 1,000,000
02161713 TOP DEKO SAS 2015 2,756,799,000
00919853 TOP DEPOT SAS 2015 213,759,116
01527956 TOP DESIGN S.A.S. 2014 780,585,000
02078478 TOP ENGLISH RESTREPO 2015 27,527,000
01796198 TOP ENGLISH SAS 2015 605,490,039
01820220 TOP ESCENOGRAFIA  S A S 2015 173,282,605
02521725 TOP EXPORTATION C.I S A S 2014 125,000,000
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01310136 TOP EXPRESS SAS 2015 1,028,929,288
01138949 TOP FACTORY S A 2015 1,724,109,805
02513650 TOP IT MILKSHAKE BAR S.A.S 2014 30,000,000
02501094 TOP PET BOUTIQUE SAS 2014 10,000,000
00849080 TOP PROMOTIONS S A 2014 4,972,796,347
02134326 TOP QUALITY REALTOR S A S 2014 5,300,000
01167892 TOP SALE PRODUCCIONES LIMITADA 2015 1,000,000
01817274 TOP SECRET SPORT 2015 1,300,000
01618172 TOP SERVICE PAINT 2012 5,000,000
01618172 TOP SERVICE PAINT 2013 5,000,000
01618172 TOP SERVICE PAINT 2014 5,000,000
01618172 TOP SERVICE PAINT 2015 5,000,000
02281742 TOP STYLE TOSCANA CONSTRUCTORES S A S 2015 13,764,226,689
01942295 TOP TILE SAS 2015 2,642,869,992
02215399 TOP TILE SAS 2015 30,000
01627932 TOP TRAINING SAS 2010 139,569,000
01627932 TOP TRAINING SAS 2011 89,194,000
01627932 TOP TRAINING SAS 2012 29,352,000
01627932 TOP TRAINING SAS 2013 11,285,000
01627932 TOP TRAINING SAS 2014 10,106,000
01627932 TOP TRAINING SAS 2015 10,106,000
01611941 TOPACIO JOYEROS 2015 42,553,000
02300628 TOPACONS.UR 2015 24,000,000
00813466 TOPCO S A 2015 51,307,255,155
01625348 TOPEN OIL & GAS SERVICES S.A. EN
LIQUIDACION POR ADJUDICACION
2014 22,912,457,182
01663311 TOPGROUP COLOMBIA S A S 2015 1,693,028,974
01798263 TOPHARMA S A S 2015 379,431,845
02486290 TOPICO INGENIERIA S A S 2014 10,000,000
02424468 TOPOCAS S A S 2014 100,000,000
02259076 TOPOCIVIL GPS S A S 2015 50,000,000
00077911 TOPOCOL S.A.S TOPOGRAFIA COLOMBIANA
S.A.S
2015 82,706,000
00394237 TOPOEQUIPOS S A 2015 3,222,834,095
00446088 TOPOEQUIPOS S.A. 2015 3,222,834,095
02480559 TOPOGRAFIA DIGITAL J.S. SAS 2014 10,000,000
01925988 TOPOGRAFIA DIGITAL Y CONSTRUCCION S A
S
2015 120,000,000
02489024 TOPOGRAFIA ELKIN CORTES S A S 2015 11,990,164
02447021 TOPOGRAFIA GENERAL APLICADA E.U 2014 5,000,000
01667905 TOPOGRAFIA SATELITAL DE COLOMBIA SAS 2015 382,937,250
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01972486 TOPOGRAFIA Y OBRAS CIVILES PIMA SAS 2015 52,000,000
02526601 TOPOGRAFOS CONSTRUCTORES POR COLOMBIA
SAS
2014 10,000,000
02516331 TOPOGRAFOS CONSTRUCTORES SAS 2014 5,000,000
01031429 TOPOGRAFOS GPS SAS 2014 1,168,386,675
02089277 TOPOLINIEROS S A S 2013 500,000
02089277 TOPOLINIEROS S A S 2014 500,000
02089277 TOPOLINIEROS S A S 2015 500,000
01762389 TOPOVIAL Y EQUIPOS SAS 2015 862,798,778
01657943 TOPTEAM ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 70,845,300
00856484 TOQUE FEMENINO TOUCHE FEMME 2015 1,000,000
01199624 TOQUE MAGICO 2015 1,000,000
02433017 TOQUICA GOMEZ NILSA 2014 1,000,000
02403734 TOQUICA MARTINEZ YADIRA 2014 1,000,000
02480200 TOQUICA PULGARIN SEBASTIAN FELIPE 2014 1,500,000
02358154 TOQUICA SININ NELSON OMAR 2014 1,200,000
02525680 TOQUICA TOQUICA FLOR ALBA 2014 1,000,000
00126383 TOQUICA VALIENTE MIGUEL ANTONIO 2013 10,000,000
00126383 TOQUICA VALIENTE MIGUEL ANTONIO 2014 10,000,000
00126383 TOQUICA VALIENTE MIGUEL ANTONIO 2015 24,000,000
02487341 TOQUICA YORHMAN ENRIQUE 2014 1,000,000
01117551 TOR MUELLES 2015 276,904,000
00499206 TOR REPUESTOS S.A.S 2015 6,783,008,727
00499208 TOR REPUESTOS Y CIA 2015 15,000,000
02173342 TORAB SAS 2015 17,163,986
02244154 TORAL GROUP S A S 2014 214,377,979
01680067 TORAX GLOBAL E U 2015 239,915,000
00257258 TORCAR LTDA 2015 1,199,229,523
01885259 TORCOL 2015 1,000,000
00969052 TORCOL DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS 2014 1,000,000
00969052 TORCOL DISTRIBUIDORA DE TORNILLOS 2015 1,000,000
02051908 TORCOROMA COLOMBIA S.A.S. 2015 224,965,233
01855838 TOREMIL 2009 1
01855838 TOREMIL 2010 1
01855838 TOREMIL 2011 1
01855838 TOREMIL 2012 1
01855838 TOREMIL 2013 1
01855838 TOREMIL 2014 1
02240808 TORETTO PUB 2015 1,280,000
00461642 TORFLOR 2012 1,000,000
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00461642 TORFLOR 2013 1,000,000
00461642 TORFLOR 2014 1,000,000
02227667 TORHER & CIA S C A 2015 3,437,368,511
02243249 TORIFIO NOMESQUE MARTHA ROVIRA 2015 1,000,000
02315474 TORIN SAS 2015 5,000,000
02514210 TORINO INVERSIONES S A S 2015 10,853,255,744
01513333 TORNEACEROS G R 2015 1,500,000
02208586 TORNEOS Y COMPETENCIAS EDGAR MAYORGA 2015 1,000,000
02393911 TORNI FRES 2015 1,200,000
02011245 TORNIACEROS Y HERRAMIENTAS LTDA 2015 31,276,504
01488326 TORNIELECTRICOS F N 2015 1,580,000
02334365 TORNIHERRAMIENTAS Y PARTES 2015 2,100,000
02417497 TORNILLERIA BRICEÑO 2015 1,000,000
02358543 TORNILLERIA R J 2014 350,000
02358543 TORNILLERIA R J 2015 350,000
02496572 TORNILLERIA Y FIJACIONES INOX R&M SAS 2015 45,229,239
01972529 TORNILLERIA Y LUBRICANTES FERCHO 2015 1,900,000
01980445 TORNILLOS 777 FONTIBON HERRAMIENTAS Y
A FINES
2015 5,000,000
02303525 TORNILLOS CARDONA S A S 2015 7,560,897
02303527 TORNILLOS CARDONA S.A.S 2015 100,000
02079956 TORNILLOS DEL SUR IMPORTACIONES SAS 2015 1,372,661,962
01014073 TORNILLOS EDUAL S A S 2014 2,020,925,322
01456112 TORNILLOS G8 2013 2,500,000
01456112 TORNILLOS G8 2014 2,500,000
01456112 TORNILLOS G8 2015 2,500,000
00948827 TORNILLOS SIETE DE AGOSTO 7A 2015 950,000
01093397 TORNILLOS Y AUTOPARTES GAITAN 2015 26,758,000
00619141 TORNILLOS Y CORREAS 2015 822,163,587
02442850 TORNILLOS Y EMPAQUES LA UNION 2015 5,000,000
02150441 TORNILLOS Y FABRICACIONES 2015 1,000,000
00524924 TORNILLOS Y GRIFOS 2015 1,280,000
00554665 TORNILLOS Y GRIFOS LIMITADA 2015 1,280,000
02518372 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS BRAM 2015 1,000,000
02320370 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS COLOMBIA 2015 1,000,000
00940654 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS TEL 7777777 2015 100,993,454
02033925 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS UNION S A S 2015 62,311,000
02033950 TORNILLOS Y HERRAMIENTAS UNION S A S 2015 62,311,000
01560461 TORNILLOS Y MAQUINARIA 2015 2,000,000
00450077 TORNILLOS Y PARTES PLAZA 2015 509,535,000
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00515211 TORNILLOS Y PARTES PLAZA 2015 7,576,323,000
00450074 TORNILLOS Y PARTES PLAZA 2015 421,039,000
00431763 TORNILLOS Y PARTES PLAZA S.A. 2015 44,203,242,098
02415705 TORNILLOS Y SOLUCIONES INDUSTRIALES
SAS EN LIQUIDACION
2014 50,000,000
02385376 TORNILLOS Y TUERCAS JP 2015 1,288,000
02385373 TORNILLOS Y TUERCAS JP SAS 2015 1,288,000
00462779 TORNILLOS Y VARIOS 2014 805,586,933
00462779 TORNILLOS Y VARIOS 2015 943,310,886
02459642 TORNIMAK 2015 1,200,000
01592088 TORNIMUNDO HERRAMIENTAS 2015 5,915,000
02345518 TORNIMYL HERRAMIENTAS 2015 20,000,000
01494634 TORNIPARTES SAMY 2013 4,500,000
01494634 TORNIPARTES SAMY 2014 4,500,000
01494634 TORNIPARTES SAMY 2015 5,000,000
00924317 TORNIRAP   S A S 2015 3,895,406,865
02085653 TORNIROSCADOS BOYACA 2015 2,500,000
01062428 TORNISERVICIOS DEL SUR 2015 1,200,000
01762256 TORNITEC COMERCIALIZADORA DE
SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA
2010 1,000,000
01762256 TORNITEC COMERCIALIZADORA DE
SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA
2011 1,000,000
01762256 TORNITEC COMERCIALIZADORA DE
SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA
2012 1,000,000
01762219 TORNITEC COMERCIALIZADORA DE
SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2010 1,000,000
01762219 TORNITEC COMERCIALIZADORA DE
SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2011 1,000,000
01762219 TORNITEC COMERCIALIZADORA DE
SUMINISTROS INDUSTRIALES LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
00857606 TORNITOR 2015 1,000,000
02307036 TORNITUULL  S A S 2014 96,812,840
01991413 TORNO & COMPAÑIA S A S 2014 116,827,752
01184725 TORNO ARQUITECTOS LTDA 2014 128,011,862
01561926 TORNO CLOSCTH EU 2015 14,428,000
01151450 TORNO DUGOEMBRAGUEZ 2015 1,500,000
01556653 TORNO HIMEC 2012 190,227,000
01556653 TORNO HIMEC 2013 212,803,000
01556653 TORNO HIMEC 2014 230,418,000
01556653 TORNO HIMEC 2015 169,180,000
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00936547 TORNO J R 2014 616,000
00936547 TORNO J R 2015 644,350
01221225 TORNO LA PAZ 2004 100,000
01221225 TORNO LA PAZ 2005 100,000
01221225 TORNO LA PAZ 2006 100,000
01221225 TORNO LA PAZ 2007 100,000
01221225 TORNO LA PAZ 2008 100,000
01221225 TORNO LA PAZ 2009 100,000
01221225 TORNO LA PAZ 2010 100,000
01221225 TORNO LA PAZ 2011 100,000
01221225 TORNO LA PAZ 2012 100,000
01221225 TORNO LA PAZ 2013 100,000
01221225 TORNO LA PAZ 2014 100,000
01221225 TORNO LA PAZ 2015 100,000
02136906 TORNO PART S 2015 5,000,000
01933945 TORNO REPUESTOS MESA 2015 5,500,000
01794502 TORNO TALLER LARA HERNAN B 2015 1,500,000
00956301 TORNODAZA 2012 800,000
00956301 TORNODAZA 2013 800,000
00956301 TORNODAZA 2014 800,000
00956301 TORNODAZA 2015 800,000
00342551 TORNOFRESOL 2011 200,000
00342551 TORNOFRESOL 2012 200,000
00342551 TORNOFRESOL 2013 200,000
00342551 TORNOFRESOL 2014 200,000
00342551 TORNOFRESOL 2015 200,000
02184170 TORNOFRESOL INGENIERIA SAS 2014 2,000,000
02184170 TORNOFRESOL INGENIERIA SAS 2015 2,000,000
00675924 TORNOMAC SAS 2015 33,500,000
02178391 TORO & NEIRA S A S 2015 927,385,693
02385489 TORO ALVAREZ HEIDER FABIAN 2014 4,000,000
01589534 TORO ANGEL CARLOS MAURICIO 2015 1,000
02355246 TORO ARANGO LUZ ADRIANA 2014 1,500,000
02508508 TORO ARIZA JHONNY ANDREY 2014 1,000,000
02494509 TORO ARRIERO JAKELINE 2014 1,230,000
02306963 TORO BASTIDAS IMELDA 2014 500,000
02442083 TORO BOLAÑOS BRIGITTE GISELA 2014 1,200,000
02438832 TORO BUITRAGO MARIA VIRGELINA 2014 600,000
02475688 TORO BURGER CHAPINERO 2015 25,000,000
00936951 TORO CASALLAS MAURICIO 2015 273,554,678
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02422907 TORO CASTAÑO RODRIGO 2014 1,200,000
02463412 TORO CASTRO GUSTAVO ALBERTO 2014 1,230,000
02297276 TORO CEQUERA LUIS CARLOS 2014 500,000
02519081 TORO CERON RICARDO ANDRES 2014 475,000
01923532 TORO CUELLAR WILSON 2015 17,952,000
01619040 TORO DESIGN TEAM S A S 2015 108,366,850
00880362 TORO ECHEVERRI JESUS MARIA 2012 6,000,000
00880362 TORO ECHEVERRI JESUS MARIA 2013 6,000,000
00880362 TORO ECHEVERRI JESUS MARIA 2014 6,000,000
00880362 TORO ECHEVERRI JESUS MARIA 2015 6,000,000
01990463 TORO EIMAR ALFONSO 2015 6,400,000
02364017 TORO ELECTRONICA SAS 2014 3,000,000
02338023 TORO GAITAN CLAUDIA MONICA 2014 1,000,000
02451074 TORO GIL LORENA ESNEDA 2014 500,000
01686916 TORO GOMEZ RUBIELA 2015 200,000
01022669 TORO GONZALEZ EDILBERTO 2015 44,257,100
02458171 TORO GUARNIZO YURY MARCELA 2014 1,230,000
02434578 TORO GUEVARA GLADIS MARIA 2014 1,000,000
02385624 TORO HURTADO NINI YOHANA 2015 1,000,000
02469251 TORO JOSE EFRAIN 2014 7,000,000
02006533 TORO LABS COLOMBIA SAS 2015 55,363,471
02417605 TORO LOPEZ JEISSON LEANDRO 2014 1,232,000
02477766 TORO LOPEZ OVIDIO 2014 1,000,000
02432801 TORO LOPEZ POLICARPO 2014 1,200,000
01435820 TORO LOPEZ Y CIA SAS 2014 2,653,973,086
01330422 TORO LOVE S.A.S 2015 11,038,096,536
02273967 TORO LUQUE LUCILA 2015 1,200,000
02432896 TORO MALDONADO IVAN DARIO 2014 1,500,000
01886653 TORO MANJARRES ALBA NORES 2015 3,000,000
02443667 TORO MANJARRES LUIS FERNANDO 2015 400,000
02459416 TORO MANJARREZ JOSE LUIS 2014 500,000
02474131 TORO MARQUEZ JUAN CARLOS 2015 1,250,000
02383704 TORO MENDOZA MARIA CECILIA 2014 1,000,000
02426367 TORO MONDRAGON OSCAR EDUARDO 2015 1,000,000
02447384 TORO MONTOYA TEODORO 2015 1,000,000
02449768 TORO MORENO BLANCA OLIVA 2015 620,000
02434518 TORO MUÑOZ CAMILO ANDRES 2014 14,000,000
02192578 TORO MUÑOZ SANDRA YINETH 2013 750,000
02192578 TORO MUÑOZ SANDRA YINETH 2014 750,000
02192578 TORO MUÑOZ SANDRA YINETH 2015 750,000
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02513507 TORO MUÑOZ YIMMY ALEXANDER 2015 1,000,000
02516353 TORO NAPOLEON ANDRES 2014 1,200,000
02495097 TORO OCAMPO DIANE 2014 1,200,000
02412922 TORO OCAMPO URIEL ANTONIO 2014 1,200,000
00177653 TORO ORTIZ Y COMPAÑIA S.A. 2015 228,905,454
01843394 TORO OSORIO JOSE IVAN 2015 10,100,000
01454609 TORO PEÑA CARLOS EDUARDO 2015 1,288,700
01064976 TORO PEÑA MARTHA LUCIA 2015 1,288,700
02492168 TORO PULIDO ISRAEL 2015 600,000
01746902 TORO RAMIREZ LUZ DARY 2015 1,200,000
02324983 TORO RESTREPO CARLOS MARIO 2015 31,260,000
02073220 TORO RIAÑO GUILLERMO 2015 1,000,000
02449745 TORO RIOS LIZETH DAHIANA 2014 90,000
01454171 TORO ROJAS LILIANA MARGARITA 2015 1,200,000
02413791 TORO ROJAS LUZ DAISY 2014 1,230,000
02437935 TORO ROMERO MARINELA 2015 500,000
02326899 TORO SALAZAR JUAN CAMILO 2015 16,695,000
01127474 TORO SARMIENTO LILIA 2015 500,000
01456318 TORO TRIANA ALEYDA 2015 700,000
02405995 TORO VALENCIA ALBERTO 2014 1,200,000
02409823 TORO VALENCIA ANDRES 2014 1,000,000
01499645 TORO VICTOR MANUEL 2015 33,000,000
02417355 TORO VILLA JAIRO ANDRES 2014 1,000,000
02481560 TORO VILLA LILIANA PATRICIA 2015 1,000,000
02417539 TORO ZAPATA FERNANDO ANTONIO 2014 1,000,000
02018582 TOROLON SAS 2015 10,808,030,000
01055074 TORONTO DE COLOMBIA LIMITADA 2014 8,095,348,647
02490327 TORRADO BADILLO AURELIANO 2014 1,000,000
02431926 TORRADO PEREZ WILSON 2014 1,200,000
02264041 TORRAS VALORES S A S 2015 5,000,000
02200188 TORRE 124 S A S 2015 1,921,427,453
01568974 TORRE BLANCA AGENCIA GRAFICA S A S 2014 300,000,000
01765569 TORRE GRAFICA LIMITADA 2015 56,152,087
02397625 TORRE SANTA S A S 2014 1,000,000
02440166 TORRE VALDIVIA LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
02501555 TORREALBA CEDEÑO ALEJANDRO JOSE 2014 4,000,000
02457116 TORRECILLAS ARDILA GUILLY STHEPHANIE 2014 5,000,000
00830999 TORREFLEX S A 2015 4,021,152,901
02459596 TORREJANO GARCIA EBLYN ESTHER 2014 3,530,000
01688115 TORREMARRS LTDA 2014 8,000,000
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01688115 TORREMARRS LTDA 2015 8,000,000
01319176 TORRENTE MARTINEZ GERMAN 2015 1,285,000
02442136 TORRES  FRANCIA ELENA 2014 51,900,000
02418515 TORRES  HERNAN 2014 1,000,000
02463828 TORRES  JORGE ENRIQUE 2014 1,230,000
02404249 TORRES  SANDRA KATHERIN 2014 1,000,000
02518402 TORRES & ALIADOS ABOGADOS
ESPECIALIZADOS S.A.S
2015 1,000,000
00588312 TORRES & ALVARADO CONSULTORES
GERENCIALES LTDA
2014 461,671,261
01909259 TORRES & TORRES ASESORES JURIDICOS E
INMOBILIARIOS S A S
2015 138,468,412
02487557 TORRES ABOGADOS & CONSULTORIA S A S 2014 1,000,000
02442196 TORRES ACOSTA FLOR MARINA 2014 500,000
01700193 TORRES ACOSTA HECTOR JOSE 2015 1,319,000,000
02519988 TORRES ACOSTA LEIDY JASMIN 2014 1,000,000
01677555 TORRES ACOSTA LILIANA 2015 1,000,000
02405762 TORRES ACOSTA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02453633 TORRES AGUILAR MARIA ALEJANDRA 2014 70,000
02479501 TORRES AGUILAR REBECA 2014 1,230,000
02380372 TORRES AGUILLON NANCY PATRICIA 2015 5,000,000
02521196 TORRES AGUIRRE MYRIAM DEL CARMEN 2015 23,500,000
02366779 TORRES AGUIRRE YISETH MAGALY 2014 1,100,000
02171960 TORRES ALARCON MARIA ELENA 2014 1,100,000
02171960 TORRES ALARCON MARIA ELENA 2015 1,100,000
02430533 TORRES ALARCON MARIA ISABEL 2014 900,000
02489242 TORRES ALBARRACIN GLADIS CECILIA 2015 1,000,000
01297330 TORRES ALDANA MARIA NORA 2015 10,000,000
02422640 TORRES ALEJO LIGIA ESPERANZA 2014 6,000,000
00801520 TORRES ALMANZA S.A.S. 2015 1,000,000
02020389 TORRES ALONSO CRISTHIAN CAMILO 2015 1,900,000
01716956 TORRES ALVAREZ EULALIA 2015 860,000
01472900 TORRES ALVAREZ JOSE WILLIAN 2015 1,200,000
00624518 TORRES ALVAREZ WILSON 2015 43,300,000
00925960 TORRES ALVARO WILLIAM 2015 1,000,000
01715320 TORRES AMAZO ELIANA MARIA 2014 1,000,000
01715320 TORRES AMAZO ELIANA MARIA 2015 1,000,000
02506441 TORRES ANDRES FABIAN 2015 1,200,000
00872857 TORRES ANGEL ALBERTO 2013 1,000,000
00872857 TORRES ANGEL ALBERTO 2014 1,000,000
00872857 TORRES ANGEL ALBERTO 2015 5,000,000
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02472100 TORRES ANGEL GABRIEL 2014 1,000,000
02036511 TORRES ANGEL MARIA 2015 3,000,000
02132267 TORRES ANGULO OLGA MARIA 2015 35,074,000
01808289 TORRES ANZOLA FREDY MAURICIO 2014 100,000
01808289 TORRES ANZOLA FREDY MAURICIO 2015 1,200,000
01716520 TORRES APONTE ANA LUZ MERY 2015 1,200,000
02480680 TORRES ARAGON LUZ MARINA 2014 1,200,000
02508763 TORRES ARBOLEDA YUNER OLVANY 2015 1,000,000
02425516 TORRES ARDILA PEDRO PABLO 2014 1,232,000
00345566 TORRES AREVALO WILLIAM 2015 13,531,000
02232303 TORRES ARIAS ALDRIN 2015 1,200,000
02367972 TORRES ARIAS EDGAR ALEJANDRO 2015 900,000
02211773 TORRES ARIAS IVAN FELIPE 2015 1,288,000
02073171 TORRES ARIAS JUAN BAUTISTA 2015 30,000,000
01905176 TORRES ARIAS MIREYA 2012 400,000
01905176 TORRES ARIAS MIREYA 2013 400,000
01905176 TORRES ARIAS MIREYA 2014 400,000
01905176 TORRES ARIAS MIREYA 2015 400,000
01817846 TORRES ARIAS NESTOR MARIO 2015 5,000,000
02441775 TORRES ARIAS ORLANDO 2015 1,400,000
02494241 TORRES ARIAS YENNI ALEXANDRA 2015 200,000
02452986 TORRES ARISTIZABAL DIANA MARCELA 2014 100,000
02452993 TORRES ARISTIZABAL HEYDI VIVIANA 2014 100,000
02463346 TORRES ARISTIZABAL MARIA ALEJANDRA 2014 100,000
02505460 TORRES ARIZA DAVID FELIPE 2014 2,450,000
02098605 TORRES ARIZA GLORIA ESPERANZA 2013 1,150,000
00755082 TORRES ARIZA IGNACIO 2009 2,800,000
00755082 TORRES ARIZA IGNACIO 2010 2,850,000
00755082 TORRES ARIZA IGNACIO 2011 2,900,000
00755082 TORRES ARIZA IGNACIO 2012 2,950,000
00755082 TORRES ARIZA IGNACIO 2013 3,000,000
00755082 TORRES ARIZA IGNACIO 2014 3,050,000
00755082 TORRES ARIZA IGNACIO 2015 3,100,000
01749009 TORRES ARIZA LUIS CARLOS 2015 5,175,000
02135502 TORRES ARIZA YILKA MARCELA 2012 5,000,000
02135502 TORRES ARIZA YILKA MARCELA 2013 5,000,000
02135502 TORRES ARIZA YILKA MARCELA 2014 5,000,000
02135502 TORRES ARIZA YILKA MARCELA 2015 5,000,000
01829768 TORRES ARREDONDO NANCY ANGELICA 2014 900,000
01829768 TORRES ARREDONDO NANCY ANGELICA 2015 900,000
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02064845 TORRES AVENDAÑO LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01195918 TORRES AVILA ELKIN CAMILO 2003 500,000
01195918 TORRES AVILA ELKIN CAMILO 2004 500,000
01195918 TORRES AVILA ELKIN CAMILO 2005 500,000
01195918 TORRES AVILA ELKIN CAMILO 2006 500,000
01195918 TORRES AVILA ELKIN CAMILO 2007 500,000
01195918 TORRES AVILA ELKIN CAMILO 2008 500,000
01195918 TORRES AVILA ELKIN CAMILO 2009 500,000
01195918 TORRES AVILA ELKIN CAMILO 2010 500,000
01195918 TORRES AVILA ELKIN CAMILO 2011 500,000
01195918 TORRES AVILA ELKIN CAMILO 2012 500,000
01195918 TORRES AVILA ELKIN CAMILO 2013 500,000
01195918 TORRES AVILA ELKIN CAMILO 2014 500,000
02409013 TORRES AVILA ESAU 2015 1,000,000
01997463 TORRES AVILA GUILLERMO 2015 1,000,000
00976315 TORRES AYA MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
01016937 TORRES AYALA EDGAR MAURICIO 2014 26,718,000
01016937 TORRES AYALA EDGAR MAURICIO 2015 27,876,000
02415620 TORRES AYALA NIDIA MARLEN 2014 1,000,000
02475855 TORRES BALLESTEROS ARMANDO 2015 1,000,000
02475212 TORRES BALLESTEROS ARNALDO 2014 1,230,000
02478613 TORRES BALLESTEROS JOSE AFRANIO 2015 1,350,000
02319577 TORRES BANGUERA JEFFERSON 2014 1,000,000
01487450 TORRES BAQUERO FRANCY ELENA 2013 1,000,000
01487450 TORRES BAQUERO FRANCY ELENA 2014 1,000,000
01487450 TORRES BAQUERO FRANCY ELENA 2015 3,000,000
02467813 TORRES BAQUIRO JUAN CAMILO 2014 2,000,000
01553358 TORRES BARRAGAN JOSEFINA 2015 3,000,000
01459468 TORRES BARRAGAN LUIS FERNANDO 2014 500,000
01459468 TORRES BARRAGAN LUIS FERNANDO 2015 1,280,000
02513962 TORRES BARRAGAN OSCAR FABIAN 2014 1,200,000
02525032 TORRES BARRERA CONSULTORES LEGALES
S.A.S
2014 20,000,000
00703040 TORRES BARRERO CARLOS ANDRES 2015 717,643,000
02185526 TORRES BARRERO CARLOS ARTURO 2015 35,120,000
02449649 TORRES BARRIOS YURY VIVIANA 2014 1,200,000
02348258 TORRES BASTO GEIMER 2014 1,179,000
02520959 TORRES BECERRA PATRICIA 2014 1,000,000
02427303 TORRES BEJARANO JAIME ARTURO 2014 1,000,000
01545417 TORRES BELLON JOSE REINALDO 2013 1,180,000
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01545417 TORRES BELLON JOSE REINALDO 2014 1,185,000
01545417 TORRES BELLON JOSE REINALDO 2015 1,200,000
00938892 TORRES BELTRAN AMBROSIO 2015 6,500,000
02462961 TORRES BELTRAN CAMILO 2014 1,200,000
01525148 TORRES BELTRAN DORALBA 2009 100,000
01525148 TORRES BELTRAN DORALBA 2010 100,000
01525148 TORRES BELTRAN DORALBA 2011 100,000
01525148 TORRES BELTRAN DORALBA 2012 100,000
01525148 TORRES BELTRAN DORALBA 2013 100,000
01525148 TORRES BELTRAN DORALBA 2014 100,000
01525148 TORRES BELTRAN DORALBA 2015 1,280,000
02301031 TORRES BELTRAN GIOVANNY 2015 1,170,000
02529148 TORRES BELTRAN LUIS JOANY 2014 1
02475722 TORRES BENAVIDES ARNULFO ANTONIO 2015 3,200,000
02484433 TORRES BENAVIDES FLOR DE MARIA 2014 1,232,000
02468768 TORRES BENAVIDES LUIS ALFREDO 2015 900,000
01554689 TORRES BERMUDEZ AGUEDA VIVIANA 2015 3,600,000
02287583 TORRES BERMUDEZ LUIS ALBERTO 2014 5,000,000
02444472 TORRES BERMUDEZ RAFAELA 2014 3,000,000
02443900 TORRES BERMUDEZ RODOLFO 2014 2,000,000
00400582 TORRES BERNAL ALBERTO 2015 1,288,000
02514156 TORRES BERNAL CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02237815 TORRES BERONA JOHANA CAROLINA 2014 1,000,000
01985510 TORRES BETANCOURTH CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
01666288 TORRES BLANCO EMPERATRIZ 2015 1,288,000
02430039 TORRES BLANCO JOSELITO 2014 1,200,000
02454558 TORRES BLANCO LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01773576 TORRES BOHORQUEZ FREDY 2015 42,251,511
02477300 TORRES BOLIVAR GUILLERMO ANDRES 2014 1,000,000
02436229 TORRES BOLIVAR ZULY TATIANA 2014 5,000,000
02350107 TORRES BONILLA ANDRES SANTIAGO 2015 1,000,000
02501085 TORRES BONILLA FREDY 2014 10,000,000
02283518 TORRES BONILLA PEDRO PABLO 2014 1,100,000
00359155 TORRES BUITRAGO MARIO NERY 2015 412,645,000
02436375 TORRES BUSQUETS SAS 2014 20,000,000
02003046 TORRES BUSTAMANTE LUZ MYRIAN 2015 2,100,000
01787997 TORRES BUSTOS WILSON ANDRES 2014 600,000
01787997 TORRES BUSTOS WILSON ANDRES 2015 1,200,000
02402864 TORRES CABALLERO MARIA ELENA 2014 100,000
02412784 TORRES CABEZAS GLORIA ESPERANZA 2014 1,200,000
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02447984 TORRES CABEZAS LUZ CAROLINA 2014 1,000,000
02440141 TORRES CABRERA JAVIER JUNOT 2014 9,300,000
01427993 TORRES CABRERA ROSA EVA 2014 700,000
01427993 TORRES CABRERA ROSA EVA 2015 700,000
02491521 TORRES CACERES HUMBERTO 2015 1,200,000
02469732 TORRES CAICEDO VILMA ROSA 2014 600,000
02462082 TORRES CAMACHO PATRICIA 2014 100,000
02480251 TORRES CAMARGO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
00431832 TORRES CAMARGO JUAN DE JESUS 2011 4,000,000
00431832 TORRES CAMARGO JUAN DE JESUS 2012 4,000,000
00431832 TORRES CAMARGO JUAN DE JESUS 2013 4,000,000
00431832 TORRES CAMARGO JUAN DE JESUS 2014 4,000,000
00431832 TORRES CAMARGO JUAN DE JESUS 2015 4,000,000
02233769 TORRES CAMERO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02474432 TORRES CAMPAÑA LUIS FERNANDO 2014 7,000,000
01642023 TORRES CAMPOS ANA FABIOLA 2014 4,100,000
01642023 TORRES CAMPOS ANA FABIOLA 2015 3,800,000
02038855 TORRES CARDENAS ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 65,000,000
02504265 TORRES CARDENAS DIEGO FELIPE 2014 2,000,000
01147496 TORRES CARDENAS HARRISON 2013 100,000
01147496 TORRES CARDENAS HARRISON 2014 100,000
01147496 TORRES CARDENAS HARRISON 2015 1,280,000
01172736 TORRES CARDENAS MAGNOLIA 2014 1,000,000
01172736 TORRES CARDENAS MAGNOLIA 2015 1,280,000
01625444 TORRES CARDENAS MONICA 2015 5,000,000
02068799 TORRES CARDENAS VICTOR MANUEL 2014 6,000,000
02456452 TORRES CARDENAS YOMARY 2014 3,000,000
02116477 TORRES CARDONA GLORIA CECILIA 2013 1,000,000
02116477 TORRES CARDONA GLORIA CECILIA 2014 1,000,000
02116477 TORRES CARDONA GLORIA CECILIA 2015 1,280,000
02503581 TORRES CARDONA MARIA FERNANDA 2014 4,500,000
02447287 TORRES CARDONA NADIA 2014 500,000
01694004 TORRES CARDOZO ORAN DE JESUS 2012 1,000,000
01694004 TORRES CARDOZO ORAN DE JESUS 2013 1,000,000
01694004 TORRES CARDOZO ORAN DE JESUS 2014 1,000,000
01694004 TORRES CARDOZO ORAN DE JESUS 2015 1,280,000
01746824 TORRES CARIOLA VERONICA EUGENIA 2013 1,000,000
01746824 TORRES CARIOLA VERONICA EUGENIA 2014 1,000,000
02471221 TORRES CARO ARMANDO 2014 20,000,000
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02457947 TORRES CARRANZA VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02244443 TORRES CARREÑO JORGE AMILCAR 2015 9,856,000
00980981 TORRES CASALLAS GILBERTO 2014 1,230,000
00980981 TORRES CASALLAS GILBERTO 2015 1,285,000
02472555 TORRES CASAS LUIS ALEJANDRO 2014 5,000,000
02302682 TORRES CASTAÑEDA BLANCA MIREYA 2014 4,000,000
00688580 TORRES CASTAÑEDA GUSTAVO 2015 1,000,000
02518356 TORRES CASTAÑEDA HAWER ALBERTO 2014 1,200,000
00372367 TORRES CASTAÑEDA HERIBERTO 2015 1,000,000
02431624 TORRES CASTAÑEDA JULIANA 2014 650,000
02420098 TORRES CASTAÑEDA LUCIDIA 2014 1,180,000
01388166 TORRES CASTAÑO ANDRES FABIAN 2015 1,000,000
02483168 TORRES CASTAÑO DORA LILIANA 2014 3,000,000
01548318 TORRES CASTELLANOS AMPARO 2013 900,000
01548318 TORRES CASTELLANOS AMPARO 2014 900,000
01548318 TORRES CASTELLANOS AMPARO 2015 900,000
02356782 TORRES CASTELLANOS JORGE ELIECER 2015 47,004,896
00683773 TORRES CASTILLO ALEXIS 2015 1,500,000
02507911 TORRES CASTILLO JESUS ALBERTO 2014 1,200,000
01828007 TORRES CASTILLO JUAN FELIPE 2015 800,000
01776472 TORRES CASTILLO NATALY 2015 1,000,000
02443751 TORRES CASTILLO SANTOS EFRAIN 2014 1,000,000
02480856 TORRES CASTRO CARLOS DANIEL 2015 1,000,000
02511118 TORRES CASTRO FLOR MARIA 2015 1,000,000
02509700 TORRES CASTRO GRIMALDO 2014 1,000,000
02289000 TORRES CASTRO HUGO NORALDO 2014 750,000
02426618 TORRES CAVIEDES LILIANA 2014 1,800,000
02135448 TORRES CELIS DORIS 2013 1,000,000
02506470 TORRES CENTENO ELY 2014 5,000,000
02511572 TORRES CHAVES MAURICIO ALBERTO 2014 1,800,000
01015884 TORRES CHAVEZ RAFAEL 2014 1,200,000
01015884 TORRES CHAVEZ RAFAEL 2015 1,288,000
00218146 TORRES CICERI YOLANDA 2015 2,729,264,000
02500033 TORRES CIENDUA ADRIANA 2014 1,000,000
02148971 TORRES CLAVIJO EDISON 2014 1,000,000
02148971 TORRES CLAVIJO EDISON 2015 1,000,000
02467271 TORRES CLAVIJO LUZ MARIELA 2014 200,000
01262991 TORRES CLAVIJO MARIA DEINA 2015 8,500,000
02431719 TORRES COBOS ANA ELVIRA 2015 980,000
01086853 TORRES COMPRESORES 2009 2,800,000
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01086853 TORRES COMPRESORES 2010 2,850,000
01086853 TORRES COMPRESORES 2011 2,900,000
01086853 TORRES COMPRESORES 2012 2,950,000
01086853 TORRES COMPRESORES 2013 3,000,000
01086853 TORRES COMPRESORES 2014 3,050,000
01086853 TORRES COMPRESORES 2015 3,100,000
02419659 TORRES CONCHA JESUS EDUARDO 2015 1,000,000
02474087 TORRES CONDE MERCEDES 2014 10,000,000
01672043 TORRES CONTRERAS ALCIRA 2015 14,000,000
02009970 TORRES CONTRERAS AMANDA DEL ROSARIO 2015 3,500,000
02290244 TORRES CONTRERAS ANA YAMILE 2015 1,000,000
02470680 TORRES CONTRERAS EDUARD 2014 20,000
02129683 TORRES CONTRERAS NOHORA MARIA 2015 1,100,000
02219323 TORRES CONTRERAS ROSMERY 2014 1,232,000
01723952 TORRES CORDOBA JAVIER 2015 900,000
02185407 TORRES CORDOBA LUZ AYDA 2015 5,000,000
02116247 TORRES CORDOBA OSCAR DARIO 2013 51,684,406
01050531 TORRES CORONADO JAIME 2015 2,000,000
02120112 TORRES CORREA GILBERTO 2014 1,000,000
01592239 TORRES CORREA GLORIA SANDRA MARIA 2011 1,000,000
01592239 TORRES CORREA GLORIA SANDRA MARIA 2012 1,000,000
01592239 TORRES CORREA GLORIA SANDRA MARIA 2013 1,000,000
01592239 TORRES CORREA GLORIA SANDRA MARIA 2014 1,000,000
01592239 TORRES CORREA GLORIA SANDRA MARIA 2015 1,000,000
02297130 TORRES CORTES ANDRES FELIPE 2015 1,250,000
02504826 TORRES CORTES ANYI CAMILA 2014 4,000,000
02462897 TORRES CORTES LUCIA 2014 5,000,000
00430092 TORRES CORTES LUIS ALFONSO 2013 1,007,000
00430092 TORRES CORTES LUIS ALFONSO 2014 1,058,000
00430092 TORRES CORTES LUIS ALFONSO 2015 1,111,000
02505656 TORRES CORTES LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
02398247 TORRES CORTES PEDRO ALBERTO 2014 5,000,000
01640064 TORRES COY BLANCA ISABEL 2015 1,200,000
02517375 TORRES CRIOLLO FLOR MARINA 2014 200,000
02036368 TORRES CRUZ CARLOS ARTURO 2015 30,000,000
02241846 TORRES CRUZ JAIRO MARCELO 2014 1,000,000
02522254 TORRES CRUZ JOSE ERASMO 2014 500,000
01483525 TORRES CRUZ JOSE HECTOR 2015 47,280,000
01795845 TORRES CRUZ RAUL ORLANDO 2010 2,000,000
01795845 TORRES CRUZ RAUL ORLANDO 2011 2,000,000
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01795845 TORRES CRUZ RAUL ORLANDO 2012 2,000,000
01795845 TORRES CRUZ RAUL ORLANDO 2013 2,000,000
01795845 TORRES CRUZ RAUL ORLANDO 2014 2,000,000
01795845 TORRES CRUZ RAUL ORLANDO 2015 2,000,000
02291732 TORRES CUBIDES CINDY SUSANA 2014 1,000,000
01597114 TORRES CUBILLOS BLANCA LUCILA 2015 300,000
01399457 TORRES CUBILLOS ESTHER 2015 1,000,000
02516693 TORRES CUBILLOS LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02398139 TORRES CUCAITA FREDY LEONARDO 2014 1,200,000
02519333 TORRES CUELLAR AURA LILIA 2014 1,300,000
02289841 TORRES CUELLAR CARLOS IVAN 2015 27,904,000
02413429 TORRES CUERVO JUDY KATHERINE 2014 1,000,000
01583476 TORRES CUESTAS LUIS ALVARO 2015 1,000,000
00132328 TORRES CURTIDOR MIGUEL ARTURO 2015 15,000,000
01517618 TORRES D ARDOYNE RAMON ALCIDES 2014 1,000,000
01517618 TORRES D ARDOYNE RAMON ALCIDES 2015 1,000,000
02317640 TORRES DAVILA VIVIANA KATTERIN 2014 1,000,000
02317640 TORRES DAVILA VIVIANA KATTERIN 2015 1,000,000
00995149 TORRES DE ACEVEDO LILIA 2015 5,799,000
02308142 TORRES DE BUITRAGO ALICIA 2015 2,000,000
02045508 TORRES DE BUITRAGO MARIA ELSA 2011 1,000,000
02045508 TORRES DE BUITRAGO MARIA ELSA 2012 1,000,000
02045508 TORRES DE BUITRAGO MARIA ELSA 2013 1,000,000
02045508 TORRES DE BUITRAGO MARIA ELSA 2014 1,000,000
02045508 TORRES DE BUITRAGO MARIA ELSA 2015 1,000,000
02507389 TORRES DE CRIADO BLANCA MYRIAM 2014 1,200,000
01757657 TORRES DE FUELAGAN ISABEL 2015 1,200,000
01592930 TORRES DE GAITAN YOLANDA 2015 10,260,000
00772918 TORRES DE GUERRERO MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
00876340 TORRES DE GUTIERREZ MERCEDES 2014 1,000,000
00876340 TORRES DE GUTIERREZ MERCEDES 2015 1,000,000
01170336 TORRES DE HIGUERA MARIA ESTHER 2015 1,500,000
01550936 TORRES DE MORALES MARIA LUCRECIA 2015 1,200,000
00780448 TORRES DE MORENO MARGARITA 2012 500,000
00780448 TORRES DE MORENO MARGARITA 2013 500,000
00780448 TORRES DE MORENO MARGARITA 2014 500,000
00780448 TORRES DE MORENO MARGARITA 2015 1,200,000
02499664 TORRES DE NIETO MARIA TERESA 2014 1,230,000
00775961 TORRES DE PARRAGA ANA ISABEL 2015 900,000
00667360 TORRES DE ROJAS DIANIL 2015 960,359,173
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02444114 TORRES DE SAAVEDRA CLARA INES 2014 1,200,000
01688193 TORRES DE SALCEDO GLORIA STELLA 2015 1,000,000
01193417 TORRES DE TAFUR MARIA ANA ELVIA 2015 500,000
02461227 TORRES DE TORRES OLIVA 2014 1,230,000
00954043 TORRES DE VARGAS ANA SILVIA 2015 930,000
01796277 TORRES DE VARGAS GLORIA MARINA 2015 1,200,000
02423218 TORRES DEL CIELO SAS 2015 1,644,541,879
02466255 TORRES DELGADO JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
02430591 TORRES DIAMAYUSA PILAR 2014 1,200,000
02497466 TORRES DIAZ ALFONSO 2014 5,000,000
02352706 TORRES DIAZ AUTOSERVICIO SAS 2015 2,000,000
02398071 TORRES DIAZ DIEGO ALEJANDRO 2015 1,000,000
01640093 TORRES DIAZ GERMAN 2015 1,000,000
02511244 TORRES DIAZ HILDER BRAHAYAN 2014 10,000,000
02429475 TORRES DIAZ IVAN RODRIGO 2014 5,000,000
01923713 TORRES DIAZ JOSE ANTONIO 2014 10,000,000
01923713 TORRES DIAZ JOSE ANTONIO 2015 10,000,000
02440434 TORRES DIAZ KAREN ANDREA 2014 1
02410045 TORRES DIAZ LUCY DAYANA 2014 1,000,000
01991610 TORRES DOMINGUEZ GLORIA STELLA 2015 1,000,000
02519997 TORRES DOMINGUEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
00868773 TORRES DOUSDEBES JUAN CAMILO 2012 500,000
00868773 TORRES DOUSDEBES JUAN CAMILO 2013 500,000
00868773 TORRES DOUSDEBES JUAN CAMILO 2014 500,000
00868773 TORRES DOUSDEBES JUAN CAMILO 2015 500,000
02427153 TORRES DUCUARA EDIER 2014 1,200,000
02459552 TORRES DURAN HECTOR OVIDIO 2014 400,000
02428340 TORRES DURAN MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
00594769 TORRES ECHENIQUE Y CIA S EN C 2015 2,476,735,331
01456964 TORRES EDGAR ALEXANDER 2007 1
01456964 TORRES EDGAR ALEXANDER 2008 1
01456964 TORRES EDGAR ALEXANDER 2009 1
01456964 TORRES EDGAR ALEXANDER 2010 1
01456964 TORRES EDGAR ALEXANDER 2011 1
01456964 TORRES EDGAR ALEXANDER 2012 1
01456964 TORRES EDGAR ALEXANDER 2013 1
01456964 TORRES EDGAR ALEXANDER 2014 1
01456964 TORRES EDGAR ALEXANDER 2015 1
02446911 TORRES EIDY CAROLINA 2014 1,000,000
02235401 TORRES ESCOBAR CAMILO 2015 1,150,000
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02302332 TORRES ESPINDOLA ALEXANDRA 2015 10,000,000
02477250 TORRES ESPINOSA FELIX ALBERTO 2015 1,500,000
02183086 TORRES ESPITIA EDWIN ALBEIRO 2015 800,000
02172465 TORRES FAJARDO JOHN DAVID 2015 2,000,000
02263656 TORRES FAJARDO MIRIAN 2014 1,000,000
02263656 TORRES FAJARDO MIRIAN 2015 1,000,000
02460600 TORRES FANDIÑO CLARA AURORA 2015 100,000
00967936 TORRES FANDIÑO ERNESTO 2015 2,000,000
01139643 TORRES FERNANDEZ DE CASTRO ABOGADOS
S.A.S
2015 807,055,620
00366705 TORRES FETIBA AGUSTIN 2015 500,000
00571789 TORRES FETIVA RICARDO 2015 23,000,000
02505703 TORRES FLECHAS ESPERANZA MARIA 2014 500,000
02403202 TORRES FLOR ALBA 2015 200,000
02077603 TORRES FLOREZ ANDREA DEL PILAR 2015 5,900,000
01754523 TORRES FLOREZ JEANNETTE MERCEDES 2015 101,676,000
02459796 TORRES FLOREZ JENNIFHER MARTIZA 2014 1,000,000
02436759 TORRES FLOREZ MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
02457399 TORRES FOLIACO JUAN DAVID 2014 1,200,000
02515614 TORRES FONSECA EDGAR 2014 9,000,000
02439225 TORRES FONSECA LEIDY JOHANNA 2014 10,000,000
02413208 TORRES FONSECA LUZ YARLY 2015 11,000,000
02433489 TORRES FONTECHE JULY STEPHANY 2015 1,288,700
02517646 TORRES FORERO FLOR 2014 1,230,000
02455456 TORRES FORERO JULIO CESAR 2014 1,230,000
02419024 TORRES FORERO LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02470095 TORRES FORERO MARIA ELENA 2014 80,000
02475160 TORRES FRAGOZO MARGARITA ROSA 2014 1,000,000
02410860 TORRES FRAILE WILLSON GILBERTO 2015 1,250,000
02467260 TORRES FRANCO OMAR ENRIQUE 2015 194,000,000
02433536 TORRES GABANZO FRANCISCO JAVIER 2014 8,000,000
02455188 TORRES GACHA ALBA INES 2014 1,200,000
02173265 TORRES GACHA ANDREA MARCELA 2013 1,000,000
02173265 TORRES GACHA ANDREA MARCELA 2014 1,000,000
02173265 TORRES GACHA ANDREA MARCELA 2015 1,000,000
02478900 TORRES GALINDO ANGELICA MARIA 2014 1,000,000
02516167 TORRES GALINDO MISAELINA 2014 700,000
01686087 TORRES GALINDO OLGA MARITZA 2014 1,110,000
01686087 TORRES GALINDO OLGA MARITZA 2015 1,200,000
01989005 TORRES GALINDO YUDY ANDREA 2015 1,000,000
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02392817 TORRES GAMBA ALEXANDER 2015 1,000,000
01980612 TORRES GAMBOA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02513783 TORRES GARCES JENNIFER ANDREA 2014 4,000,000
02214102 TORRES GARCIA ANGELA YESSENIA 2015 3,000,000
01197058 TORRES GARCIA ANIBAL 2015 2,000,000
02053484 TORRES GARCIA CESAR OSWALDO 2015 2,500,000
02507904 TORRES GARCIA CLAUDIA ELENA 2015 1,000,000
02514787 TORRES GARCIA EMPERATRIZ 2014 500,000
02294213 TORRES GARCIA GABRIELA 2015 1,200,000
02444014 TORRES GARCIA HUGO 2014 1,000,000
00884134 TORRES GARCIA JOSE LEONEL 2015 3,190,750,000
02462274 TORRES GARCIA LUIS ANTONIO 2014 11,500,000
02478897 TORRES GARCIA LUZ MARINA 2015 1,100,000
02453500 TORRES GARCIA MANUEL 2015 1,800,000
02477934 TORRES GARCIA MARIA CENELIA 2014 500,000
01986308 TORRES GARCIA NELSON 2015 1,000,000
02490744 TORRES GARCIA NELSON ENRIQUE 2014 1,230,000
02402762 TORRES GARCIA NORBERTO 2014 5,000,000
02110920 TORRES GARCIA SONIA LUCERO 2014 1,000,000
02346208 TORRES GARIBELLO FRANCISCO ESTEBAN 2014 1,000,000
02346208 TORRES GARIBELLO FRANCISCO ESTEBAN 2015 1,000,000
01789138 TORRES GARZON DAYSSY YACQUELINE 2015 1,000,000
01197118 TORRES GARZON PEDRO ARTURO 2015 316,443,496
02385025 TORRES GIRALDO DIEGO FELIPE 2014 1,000,000
02385025 TORRES GIRALDO DIEGO FELIPE 2015 1,000,000
02160808 TORRES GIRALDO JAIRO HERNAN 2014 1,232,000
02441021 TORRES GOMEZ CLAUDIA MILENA 2014 500,000
01878114 TORRES GOMEZ DIEGO FERNANDO 2015 3,000,000
02436212 TORRES GOMEZ EDGAR EURIPIDES 2014 600,000
02480448 TORRES GOMEZ HECTOR FABIO 2015 1
02464888 TORRES GOMEZ HOLMAN ANDRES 2015 20,000,000
00869783 TORRES GOMEZ JOSE ROBERTO 2015 10,000,000
01824295 TORRES GOMEZ JOSE YESIT 2014 1,000,000
01824295 TORRES GOMEZ JOSE YESIT 2015 1,000,000
02397780 TORRES GOMEZ LUIS HERNANDO 2014 2,000,000
02466342 TORRES GOMEZ LUXAIDA 2015 35,198,079
00937015 TORRES GOMEZ LUZ MARINA 2015 13,952,000
02467007 TORRES GOMEZ MARIA DEL TRANSITO 2014 1,000,000
02141485 TORRES GOMEZ MICHAEL 2015 103,863,000
02330918 TORRES GOMEZ ROSALBA 2015 500,000
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02157321 TORRES GOMEZ RUBRIA MARISOL 2014 1,000,000
02389211 TORRES GONZALEZ BLANCA ELSA 2015 1,000,000
01882470 TORRES GONZALEZ BLANCA NUBIA 2015 2,300,000
00548576 TORRES GONZALEZ GLORIA INES 2015 5,600,000
02258174 TORRES GONZALEZ IVONNE ANDREA 2014 200,000
01134346 TORRES GONZALEZ JAIRO ALFONSO 2014 1,000,000
01134346 TORRES GONZALEZ JAIRO ALFONSO 2015 1,000,000
02508960 TORRES GONZALEZ JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
02388233 TORRES GONZALEZ MARTHA LUCIA 2014 800,000
00688078 TORRES GONZALEZ MATILDE ASTRID 2015 118,525,000
01918047 TORRES GONZALEZ NATIVIDAD 2014 1,200,000
01918047 TORRES GONZALEZ NATIVIDAD 2015 1,300,000
02454660 TORRES GONZALEZ PEDRO ALBERTO 2014 1,200,000
02468537 TORRES GONZALEZ ROSA ELVIRA 2014 1,200,000
02447421 TORRES GONZALEZ SANDRA PATRICIA 2015 642,000
02297240 TORRES GORDILLO DEIBY JOHAN 2015 3,000,000
01367984 TORRES GRANADOS MARLENNY 2014 2,000,000
01367984 TORRES GRANADOS MARLENNY 2015 2,000,000
02488828 TORRES GUERRERO ALBA NUBIA 2014 10,000,000
02403557 TORRES GUERRERO ANA MARIA 2014 1,000,000
02374854 TORRES GUERRERO ANGELICA 2014 1,500,000
01513621 TORRES GUERRERO BLANCA LUCILA 2015 6,953,000
02491997 TORRES GUERRERO CLAUDIA PATRICIA 2014 4,500,000
00987524 TORRES GUERRERO DIANA MILENA 2013 1,100,000
00987524 TORRES GUERRERO DIANA MILENA 2014 1,100,000
00987524 TORRES GUERRERO DIANA MILENA 2015 1,100,000
02389684 TORRES GUERRERO MARCO AURELIO 2014 1,000,000
02323810 TORRES GUERRERO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
02431668 TORRES GUIO ISRAEL 2014 1,200,000
01118353 TORRES GUIZA ALIX MARIELA 2015 1,200,000
02499702 TORRES GUTIERREZ FRANCY ADRIANA 2014 1,000,000
01899514 TORRES GUTIERREZ JORGE ENRIQUE 2015 9,000,000
02456419 TORRES GUTIERREZ JURY CLEMENCIA 2014 50,000
02501665 TORRES GUTIERREZ LUZ MERY 2015 500,000
02226731 TORRES GUTIERREZ LUZ MIREYA 2015 9,000,000
02442906 TORRES GUTIERREZ MILENA 2014 2,000,000
02450303 TORRES GUTIERREZ NIDIA MARGOTH 2014 100,000
02458646 TORRES GUTIERREZ SILVIA 2014 1,200,000
01811962 TORRES GUTIERREZ YEIMY MILENA 2009 1,000,000
01811962 TORRES GUTIERREZ YEIMY MILENA 2010 1,000,000
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01811962 TORRES GUTIERREZ YEIMY MILENA 2011 1,000,000
01811962 TORRES GUTIERREZ YEIMY MILENA 2012 1,000,000
01811962 TORRES GUTIERREZ YEIMY MILENA 2013 1,000,000
01811962 TORRES GUTIERREZ YEIMY MILENA 2014 1,000,000
01811962 TORRES GUTIERREZ YEIMY MILENA 2015 1,000,000
02441113 TORRES GUZMAN EMILI JOHANA 2014 1,800,000
02418768 TORRES GUZMAN GUILLERMO 2015 6,000,000
02180888 TORRES GUZMAN HEIBER 2014 1,500,000
01920012 TORRES GUZMAN JOSE FERMIN 2015 1,000,000
00735870 TORRES GUZMAN PEDRO ELOY 2015 35,950,000
01132560 TORRES GUZMAN ROSANA 2012 500,000
01132560 TORRES GUZMAN ROSANA 2013 500,000
01132560 TORRES GUZMAN ROSANA 2014 500,000
01132560 TORRES GUZMAN ROSANA 2015 500,000
02441249 TORRES HAROLT AURELIO 2014 2,000,000
01297164 TORRES HERNANDEZ ANGELA CONSUELO 2015 1,200,000
02504528 TORRES HERNANDEZ ARACELY 2014 500,000
02208601 TORRES HERNANDEZ BERNARDINO 2014 1,230,000
01222470 TORRES HERNANDEZ FERNANDO ANTONIO 2015 0
02416513 TORRES HERNANDEZ LEIDY JOHANA 2015 1,000,000
02461128 TORRES HERNANDEZ MARTHA ROCIO 2014 1,200,000
02419077 TORRES HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2014 10,000,000
02421897 TORRES HERNANDEZ YAMIN 2015 1,200,000
02510268 TORRES HERNANDEZ YENNY PAOLA 2014 1,000,000
02381988 TORRES HERRAN MARIA GLADYS 2014 1,100,000
00995084 TORRES HERRERA EDER JOSE 2015 10,305,000
02361348 TORRES HERRERA FLOR ANGEL 2014 1,000,000
02197856 TORRES HERRERA GUSTAVO 2015 1,000,000
00603620 TORRES HERRERA RAFAEL ALIRIO 2015 1,000,000
02505035 TORRES HIGUERA DIANA CAROLINA 2015 1,280,000
02385269 TORRES HUERTAS MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02147059 TORRES HUERTAS OSCAR JAVIER 2014 2,000,000
01140742 TORRES HURTADO MANUEL GUILLERMO 2015 22,310,000
02484087 TORRES IBARRA LUIS ALFREDO 2014 1,000,000
02486308 TORRES IBLA JULIETH STEPHANIE 2014 1,200,000
01824565 TORRES JAVELA ELSA BETTY 2011 1,200,000
01824565 TORRES JAVELA ELSA BETTY 2012 1,200,000
01824565 TORRES JAVELA ELSA BETTY 2013 1,200,000
01824565 TORRES JAVELA ELSA BETTY 2014 1,200,000
01824565 TORRES JAVELA ELSA BETTY 2015 1,200,000
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01966719 TORRES JEYSSEY CATERINE 2015 2,000,000
02002054 TORRES JIMENEZ GUILLERMO 2015 15,901,369
01068513 TORRES JIMENEZ HECTOR ALVARO 2014 1,200,000
02405836 TORRES JIMENEZ JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
02105248 TORRES JIMENEZ YULY YOMAIRA 2013 1,000,000
02105248 TORRES JIMENEZ YULY YOMAIRA 2014 1,000,000
02105248 TORRES JIMENEZ YULY YOMAIRA 2015 1,000,000
02472065 TORRES JORGE ELI 2014 1,000,000
00312112 TORRES JOSE ALFONSO 2015 1,000,000
01332874 TORRES JOSE ALVARO 2015 2,000,000
02282797 TORRES JUAN PABLO 2014 1,700,000
01178523 TORRES LADINO ALEXANDER 2014 447,598,859
02418829 TORRES LAMBIS LUIS MARIANO 2014 500,000
00942569 TORRES LANCHEROS ALCIRA 2012 1,000,000
00942569 TORRES LANCHEROS ALCIRA 2013 1,000,000
00942569 TORRES LANCHEROS ALCIRA 2014 1,000,000
00942569 TORRES LANCHEROS ALCIRA 2015 1,000,000
02505817 TORRES LARA JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
01669685 TORRES LARA JULIA ELVIRA 2015 1,280,000
02430596 TORRES LARA MARIA EULALIA 2014 1,200,000
02354033 TORRES LASSO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02354033 TORRES LASSO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02417799 TORRES LEGUIZAMON ROSSE MARY 2014 1,232,000
02400295 TORRES LEMUS SANDRA VIVIANA 2015 5,700,000
01909784 TORRES LEON JOSE ALVARO 2010 900,000
01909784 TORRES LEON JOSE ALVARO 2011 900,000
01909784 TORRES LEON JOSE ALVARO 2012 900,000
01909784 TORRES LEON JOSE ALVARO 2013 900,000
01909784 TORRES LEON JOSE ALVARO 2014 900,000
01909784 TORRES LEON JOSE ALVARO 2015 1,200,000
02448267 TORRES LEON SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02442115 TORRES LIZCANO MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
01515504 TORRES LOPEZ EMILIA 2015 13,000,000
02432269 TORRES LOPEZ KAREN MILENA 2014 6,000,000
02402282 TORRES LOPEZ LADY LIZETH 2014 1,400,000
02433216 TORRES LOPEZ LEIDY VIVIANA 2015 1,000,000
02343271 TORRES LOPEZ MONICA 2015 1,000,000
02466801 TORRES LOPEZ NUBIA STELLA 2014 600,000
02410042 TORRES LOPEZ OSCAR ALCIDES 2014 1,000,000
01862465 TORRES LOPEZ SANDRA 2015 1,000,000
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02485173 TORRES LOPEZ SANDRA MARITZA 2014 1,200,000
02406546 TORRES LUNA CARLOS ENRRIQUE 2014 1,200,000
02323548 TORRES LUNA LUZ AMPARO 2014 1,000,000
02323548 TORRES LUNA LUZ AMPARO 2015 2,000,000
00599332 TORRES LUZ MIRELLA 2015 3,220,000
02477605 TORRES MACHADO VILMA STELLA 2014 2,300,000
02504789 TORRES MAHECHA NUBIA ESPERANZA 2014 2,500,000
02287697 TORRES MALAGON AMANDA MIREYA 2014 1,200,000
01342462 TORRES MALAGON AURA MERCEDES 2015 1,000,000
02305829 TORRES MALAGON DIANA PAOLA 2014 6,000,000
02147932 TORRES MALAVER MARTHA CECILIA 2015 600,000
01844881 TORRES MALDONADO MARIA ISELA 2015 1,200,000
02519318 TORRES MANCERA ANDREY ALEXANDER 2014 5,000,000
00614579 TORRES MARGARITA 2015 7,800,000
00970662 TORRES MARIA CONSUELO 2015 900,000
02479008 TORRES MARIA LIDA 2014 1,200,000
01211233 TORRES MARIA SANDRA 2015 16,200,000
02439014 TORRES MARTHA YANET 2014 800,000
01047422 TORRES MARTIN DANNY ROBINSON 2014 251,580,000
01047422 TORRES MARTIN DANNY ROBINSON 2015 249,520,000
01745420 TORRES MARTIN LEGUY YINETH 2015 260,737,000
02249589 TORRES MARTINEZ CANDELARIA 2013 1,000,000
02249589 TORRES MARTINEZ CANDELARIA 2014 1,000,000
02249589 TORRES MARTINEZ CANDELARIA 2015 1,000,000
01196665 TORRES MARTINEZ CARLOS ANDRES 2015 4,000,000
02233811 TORRES MARTINEZ FELIX 2015 9,600,000
01026487 TORRES MARTINEZ FLOR DE MARIA 2015 1,000,000
02363496 TORRES MARTINEZ ISABEL 2015 1,100,000
02480647 TORRES MARTINEZ JOHANA 2015 800,000
02416740 TORRES MARTINEZ JUAN PABLO 2014 1,200,000
00952345 TORRES MARTINEZ LAUREANO 2015 14,000,000
02322663 TORRES MARTINEZ MARIA BEATRIZ 2014 800,000
02322663 TORRES MARTINEZ MARIA BEATRIZ 2015 800,000
00965670 TORRES MARTINEZ MARIA EUGENIA 2015 3,200,000
02453836 TORRES MATEUS ANA EMILCE 2014 1,500,000
02396583 TORRES MEDINA LUZ JEANNETH 2014 2,000,000
01941642 TORRES MEJIA ALEIDA DEL CARMEN 2015 1,250,000
01839164 TORRES MEJIA ANA FELICIA 2015 2,537,433
01573403 TORRES MELO BLANCA PATRICIA 2015 13,790,000
02194214 TORRES MELO FLOR AMPARO 2014 1,000,000
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02230422 TORRES MELO LILIANA MARIA 2014 4,200,000
02396206 TORRES MELO MARY LUZ 2014 2,000,000
02511617 TORRES MENDEZ CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
02502300 TORRES MENDEZ PABLO ALEXANDER 2014 500,000
00538804 TORRES MENDOZA ALVARO 2015 10,000,000
02518489 TORRES MENDOZA JADER 2014 1,000,000
02415565 TORRES MENDOZA LIZANDRA EUGENIA 2014 1,000,000
00922848 TORRES MENJURA ADRIANA 2015 10,000,000
00638374 TORRES MENJURA CARLOS FERNANDO 2013 10,000,000
00638374 TORRES MENJURA CARLOS FERNANDO 2014 10,000,000
00638374 TORRES MENJURA CARLOS FERNANDO 2015 10,000,000
01637847 TORRES MERCEDES 2009 600,000
01637847 TORRES MERCEDES 2010 600,000
01637847 TORRES MERCEDES 2011 600,000
01637847 TORRES MERCEDES 2012 600,000
01637847 TORRES MERCEDES 2013 600,000
01637847 TORRES MERCEDES 2014 600,000
01637847 TORRES MERCEDES 2015 600,000
02446234 TORRES MERCHAN DARLY ZULENY 2014 1,000,000
02354232 TORRES MERY MELBA 2014 1,000,000
01069692 TORRES MIRANDA ARNOL GERMAN 2010 1,000,000
01069692 TORRES MIRANDA ARNOL GERMAN 2011 1,000,000
01069692 TORRES MIRANDA ARNOL GERMAN 2012 1,000,000
01069692 TORRES MIRANDA ARNOL GERMAN 2013 1,000,000
01069692 TORRES MIRANDA ARNOL GERMAN 2014 1,000,000
01069692 TORRES MIRANDA ARNOL GERMAN 2015 10,000,000
02520494 TORRES MIRANDA ERIS ALBERTO 2014 5,000,000
01069693 TORRES MIRANDA JULIO ROBERTO 2015 5,000,000
02279394 TORRES MIRANDA LTDA 2015 46,674,199
00579558 TORRES MIRANDA OMAR GABRIEL 2015 6,000,000
01399251 TORRES MOLANO EMERSON MANUEL 2015 2,000,000
01864029 TORRES MOLANO ROSALBA 2013 1,000,000
01864029 TORRES MOLANO ROSALBA 2014 1,000,000
01833740 TORRES MOLINA ARACELY 2014 1,000,000
01833740 TORRES MOLINA ARACELY 2015 1,280,000
02408155 TORRES MOLINA JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
02408160 TORRES MOLINA PABLO ANTONIO 2014 1,000,000
02405960 TORRES MONROY JULIO RAMIRO 2014 1,230,000
02258922 TORRES MONTANA DAVID ALFREDO 2014 500,000
02258922 TORRES MONTANA DAVID ALFREDO 2015 500,000
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02518575 TORRES MONTAÑEZ MARLEN 2014 1,000,000
02493317 TORRES MONTOYA EDUARDO ANTONIO 2014 1,200,000
02513701 TORRES MORA ALVARO JOSE 2015 1,200,000
01181878 TORRES MORA FELIX HERNANDO 2014 9,734,841
01181878 TORRES MORA FELIX HERNANDO 2015 4,325,957
00840928 TORRES MORA GERMAN AUGUSTO 2013 1,000,000
00840928 TORRES MORA GERMAN AUGUSTO 2014 1,000,000
00840928 TORRES MORA GERMAN AUGUSTO 2015 1,000,000
02481205 TORRES MORA JOHANA MARYLEEN 2014 1,230,000
01343515 TORRES MORA JORGE 2015 1,000,000
00589111 TORRES MORA MARCO TULIO 2013 900,000
00589111 TORRES MORA MARCO TULIO 2014 900,000
00589111 TORRES MORA MARCO TULIO 2015 900,000
00950454 TORRES MORALES FRANCISCO 2015 576,947,468
02313710 TORRES MORALES HENRY 2014 1,500,000
02507473 TORRES MORALES PATRICIA 2014 800,000
01209076 TORRES MORENO HELVER 2013 50,000
01209076 TORRES MORENO HELVER 2014 50,000
01209076 TORRES MORENO HELVER 2015 1,200,000
01238358 TORRES MORENO JEIMIE CLEARY 2014 1,200,000
01238358 TORRES MORENO JEIMIE CLEARY 2015 1,200,000
00186405 TORRES MORENO JESUS ANTONIO 2015 1,200,000
02418769 TORRES MORENO JOSE BERNARDO 2014 1,100,000
01661786 TORRES MORENO LUIS ALBERTO 2015 0
02481874 TORRES MORENO LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
01069515 TORRES MORENO MARTHA DEISY 2015 20,000,000
02523653 TORRES MORENO MARTHA ROCIO 2014 25,000,000
02467294 TORRES MORENO WILSON 2014 1,000,000
00811589 TORRES MOSCOSO JOSE MAURICIO 2015 7,500,000
02520740 TORRES MOYA MARIA ELIZABETH 2014 1,000,000
02207930 TORRES MUÑOZ CARLOS ANDRES 2015 125,396,189
02398937 TORRES MUÑOZ PEDRO ALEJANDRO 2014 1,463,000
02298069 TORRES MURCIA RAQUEL LILIANA 2014 7,000,000
02438995 TORRES MURCIA YULY BIBIANA 2014 20,000,000
02057389 TORRES MURILLO OLGA LUCIA 2012 500,000
02057389 TORRES MURILLO OLGA LUCIA 2013 500,000
02057389 TORRES MURILLO OLGA LUCIA 2014 500,000
02057389 TORRES MURILLO OLGA LUCIA 2015 500,000
02038139 TORRES MUTIS ALBA TERESA 2015 10,000,000
02464264 TORRES NANCY 2015 800,000
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02423368 TORRES NAVAS DANIEL 2014 1,200,000
02428750 TORRES NEIRA MONICA ALEXANDRA 2014 1,200,000
01131288 TORRES NIETO DIANA SORAYA 2015 1,500,000
01759425 TORRES NINO WILSON ALFREDO 2015 4,319,000
01148856 TORRES NIÑO ALEXANDER 2015 1,000,000
02180487 TORRES NIÑO ESPERANZA 2014 1,500,000
02180487 TORRES NIÑO ESPERANZA 2015 1,500,000
02441973 TORRES NOSSA SANDRA PATRICIA 2014 540,000
02405936 TORRES OCAMPO ROQUE HENRY 2015 1,250,000
01420230 TORRES OLAYA MARIA ANGELA 2015 1,800,000
02490257 TORRES OLAYA YEISON EUGENIO 2014 1,500,000
02417253 TORRES OLIVEROS FLOR EDITH 2014 200,000
02430864 TORRES OROBIO ADIELA SUGEI 2014 1,200,000
02488141 TORRES ORTEGA KAREN ANDREA 2014 1,200,000
01354440 TORRES ORTEGON JUAN CARLOS 2015 75,800,000
02473359 TORRES ORTEGON MARTHA LUCIA 2014 600,000
02428311 TORRES ORTIZ DAVYS ANTONIO 2014 1,200,000
02398077 TORRES ORTIZ LAURA NATALY 2014 1,179,000
02346858 TORRES ORTIZ LILIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02256638 TORRES ORTIZ LUZ ANGELA 2015 5,000,000
02419122 TORRES ORTIZ MARIA PAOLA 2014 1,200,000
01305947 TORRES OSORIO JOSE LIBARDO 2015 10,000,000
02141951 TORRES OSORIO MARIA DORIS 2014 1,000,000
02452531 TORRES OVALLE LEIDY ALEXANDRA 2014 12,000,000
00736773 TORRES OVIEDO LUIS GENARO 2015 285,650,794
02267953 TORRES PABLO ANTONIO 2014 1,000,000
02453453 TORRES PABON JUAN MANUEL 2015 500,000
02436535 TORRES PACHON CONSUELO 2014 1,200,000
02389114 TORRES PACHON SERGIO DAVID 2014 1,232,000
01485134 TORRES PAEZ MARLENY 2012 14,200,000
01485134 TORRES PAEZ MARLENY 2013 14,200,000
01485134 TORRES PAEZ MARLENY 2014 14,200,000
01485134 TORRES PAEZ MARLENY 2015 14,200,000
02386904 TORRES PAJARO SANDRA MARGARITA 2014 1,000,000
02280336 TORRES PANTOJA GLORIA RUBIELA 2014 1,000,000
02280336 TORRES PANTOJA GLORIA RUBIELA 2015 1,000,000
02499625 TORRES PARAMO ARNOLDO 2014 1,200,000
02396312 TORRES PARDO ARLES ALONSO 2014 1,000,000
02432944 TORRES PARDO JOSE DANIEL 2014 1,800,000
01199348 TORRES PARRA HORTENCIA 2015 500,000
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00665549 TORRES PARRA LUIS FERNANDO 2011 100,000
00665549 TORRES PARRA LUIS FERNANDO 2012 100,000
00665549 TORRES PARRA LUIS FERNANDO 2013 100,000
00665549 TORRES PARRA LUIS FERNANDO 2014 100,000
00665549 TORRES PARRA LUIS FERNANDO 2015 100,000
02459594 TORRES PARRA LUZ MARILEYDA 2015 1,000,000
02516941 TORRES PARRA MARIELA 2014 1,000,000
02521682 TORRES PARRADO NURY JOHANA 2014 1,200,000
02405105 TORRES PASTRAN ERIC MARLON YIZHAT 2014 9,000,000
02511376 TORRES PASTRANA RAFAEL ANTONIO 2014 1,200,000
02522006 TORRES PASTRANA YOLANDA DEL PILAR 2014 1,000,000
02472523 TORRES PATIÑO ANABERIA 2014 1,800,000
02371495 TORRES PATIÑO FABIAN MAURICIO 2014 14,000,000
02406220 TORRES PATIÑO SANDRA LILIANA 2014 800,000
01969367 TORRES PAZ JAIME 2015 1,000,000
02182513 TORRES PEDREROS DELIO 2014 1,000,000
01783913 TORRES PEDRO ANTONIO 2015 8,456,000
02415424 TORRES PEDROZA SANDRA LILIANA 2014 900,000
02132242 TORRES PEÑA ADRIANA 2015 1,500,000
01792176 TORRES PEÑA ANA HILDA 2014 2,000,000
01792176 TORRES PEÑA ANA HILDA 2015 2,000,000
00461639 TORRES PEÑA BLANCA ODILIA 2012 1,000,000
00461639 TORRES PEÑA BLANCA ODILIA 2013 1,000,000
00461639 TORRES PEÑA BLANCA ODILIA 2014 1,000,000
02478559 TORRES PEÑA CRISTIAN ANDREY 2014 1,200,000
02463792 TORRES PEÑA DIANA MILENA 2014 400,000
02453004 TORRES PEÑA JERSON ANDRES 2014 3,000,000
02499404 TORRES PEÑA LIZ KAROL 2014 600,000
00824341 TORRES PEÑA MARIA JEANETH 2012 1,250,000
00824341 TORRES PEÑA MARIA JEANETH 2013 1,270,000
00824341 TORRES PEÑA MARIA JEANETH 2014 1,300,000
00824341 TORRES PEÑA MARIA JEANETH 2015 1,350,000
02488188 TORRES PERDOMO DIANA CRISTINA 2014 1,200,000
02435480 TORRES PEREZ ANIBAL 2014 14,000,000
02464541 TORRES PEREZ SANDRA MARITZA 2014 1,200,000
02428271 TORRES PEREZ SANTIAGO MAURICIO 2014 1,137,000
02479484 TORRES PERILLA PEDRO ALEXANDER 2014 5,000,000
02404940 TORRES PICO GERALDINE 2014 1,000,000
02355640 TORRES PINEDA ALEXANDER TEODULO 2015 1,000,000
01305803 TORRES PINEDA BETTY YOLANDA 2015 9,500,000
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02466131 TORRES PINEDA JAIRO IVAN 2014 1,230,000
02407141 TORRES PINILLOS SURLEY 2014 1,000,000
02412117 TORRES PINTO GENOVEVA 2014 1,100,000
02494201 TORRES PINTO JONATHAN STEVEN 2014 3,500,000
02409264 TORRES PINTO JORGE DAVID 2014 1,050,000
02442275 TORRES PINTO JOSE CAMILO 2015 2,400,000
02013583 TORRES PINTORES 2014 1,000,000
02013583 TORRES PINTORES 2015 1,000,000
01996072 TORRES PINZON FREDDY ENRIQUE 2015 1,280,000
01982285 TORRES PINZON HECTOR GUSTAVO 2014 1,500,000
01982285 TORRES PINZON HECTOR GUSTAVO 2015 1,500,000
02415743 TORRES PINZON JAIRO 2014 500,000
02234407 TORRES PIÑARETE LUZ MARY 2015 1,200,000
02398324 TORRES PLAZA CARMEN ROSA 2014 1,300,000
02440363 TORRES PONGUTA EDUARDO ANTONIO 2014 1,232,000
00936128 TORRES PRADA JUAN CARLOS 2014 8,000,000
00936128 TORRES PRADA JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02315060 TORRES PRADILLA CRISTIAN CAMILO 2015 400,000
02499760 TORRES PRADO CIA SAS 2014 500,000
02523543 TORRES PRATO CRYSTHIAN KAMILO 2014 4,000,000
02225180 TORRES PUENTES JUAN CARLOS 2013 500,000
02225180 TORRES PUENTES JUAN CARLOS 2014 500,000
02225180 TORRES PUENTES JUAN CARLOS 2015 500,000
02529126 TORRES PULIDO NUBIA MARCELA 2014 500,000
01838145 TORRES PULIDO SANDRA MILENA 2015 1,200,000
02501164 TORRES PULIDO TITO TULIO 2014 1,230,000
02480157 TORRES QUESADA MARIELA 2014 900,000
02060807 TORRES QUEZADA ERNEY 2015 1,280,000
02443316 TORRES QUICAZAN ROSMIRA 2014 10,000,000
00649781 TORRES QUIN RAFAEL 2015 774,267,000
02208609 TORRES QUINTERO ANA YICEDT 2015 1,200,000
01577392 TORRES QUINTERO CLAUDIA LUCIA DE LAS
MERCEDES
2011 19,500,000
01577392 TORRES QUINTERO CLAUDIA LUCIA DE LAS
MERCEDES
2012 10,000,000
01577392 TORRES QUINTERO CLAUDIA LUCIA DE LAS
MERCEDES
2013 6,000,000
01577392 TORRES QUINTERO CLAUDIA LUCIA DE LAS
MERCEDES
2014 4,000,000




02445822 TORRES QUINTERO HASBLEIDY TALINA 2014 1,500,000
02274835 TORRES QUINTERO JEYSON ALFREDO 2015 3,000,000
02456470 TORRES QUINTERO SAMIR NAYID 2014 1,500,000
02370836 TORRES QUINTO JHON JAIRO 2015 1,000,000
01807293 TORRES QUIROGA LUIS ARMANDO 2015 111,653,000
02372643 TORRES QUIROGA ZULLY RUBIELA 2015 1,000,000
01816762 TORRES QUIROZ MANUEL ALFONSO 2015 10,000,000
02310491 TORRES QUITIAN CARLOS ANDRES 2015 1,500,000
02387574 TORRES QUITIAN GRACIELA 2014 1,000,000
01621095 TORRES RAMIREZ BIVIANO 2015 800,000
01574482 TORRES RAMIREZ EDWIN ROLANDO 2015 500,000
00936931 TORRES RAMIREZ FIDELIGNO 2015 800,000
02503331 TORRES RAMIREZ GUILLERMO ANDRES 2014 12,000,000
02514005 TORRES RAMIREZ HENRY 2014 1,000,000
02081273 TORRES RAMIREZ JORGE ERNESTO 2014 3,000,000
02485339 TORRES RAMIREZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01722860 TORRES RAMIREZ LUZ STELLA 2015 1,539,751,045
02518604 TORRES RAMIREZ MARIBEL 2014 1,000,000
01531868 TORRES RAMIREZ MARIBEL 2015 5,700,000
02423870 TORRES RAMIREZ NATALI 2015 4,000,000
01962127 TORRES RAMIREZ YOJANA 2014 1,200,000
01962127 TORRES RAMIREZ YOJANA 2015 1,288,000
02174635 TORRES REINA & CIA SAS EN LIQUIDACION 2014 310,101,184
02400508 TORRES REINA ALBERT FABIAN 2014 1,232,000
02414949 TORRES REINA ANGELICA MARIA 2014 1,200,000
01442364 TORRES REINA WILIAN JAVIER 2015 50,000,000
02453529 TORRES RENDON SINDY DANIELA 2014 1,000,000
01195903 TORRES REYES JOSE NICANOR 2015 21,000,000
00804581 TORRES RIAÑO GERMAN 2015 389,800,260
01412728 TORRES RIAÑO JESUS EMILIO 2015 1,300,000
02506596 TORRES RICO JULIAN 2014 1,232,000
02453967 TORRES RINCON CARMEN ROSA 2014 1,232,000
02523683 TORRES RINCON EMMA CECILIA 2014 1,200,000
02429624 TORRES RINCON JHON GABRIEL 2014 1,000,000
02328121 TORRES RINCON LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01847251 TORRES RINCON NAYI ESPERANZA 2015 1,200,000
01580735 TORRES RINCON NOEMI 2015 1,500,000
01395553 TORRES RIOS GUILDARDO 2015 3,200,000
01385775 TORRES RIVERA LEONARDO ALI 2015 2,650,000
02396428 TORRES RIVERA MARYI LORENA 2015 1,000,000
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02393226 TORRES RIVEROS DORA AYDE 2015 1,100,000
02330257 TORRES RIVEROS FRANKLIN EDUARDO 2014 10,000,000
01105366 TORRES ROA EDGAR ALFONSO 2015 3,000,000
02505227 TORRES ROBAYO VIVIAN LORENA 2014 1,200,000
00735289 TORRES ROCHA PABLO EMILIO 2015 5,000,000
02308926 TORRES RODRIGUEZ ARTURO 2014 600,000
01244233 TORRES RODRIGUEZ BEATRIZ 2015 1,300,000
01261304 TORRES RODRIGUEZ BERARDO ALONSO 2014 6,000,000
01261304 TORRES RODRIGUEZ BERARDO ALONSO 2015 7,000,000
02432202 TORRES RODRIGUEZ BLANCA LILIA 2014 1,200,000
02513407 TORRES RODRIGUEZ DAVID FERNANDO 2014 1,000,000
01771129 TORRES RODRIGUEZ HECTOR ALFONSO 2012 1,500,000
01771129 TORRES RODRIGUEZ HECTOR ALFONSO 2013 1,500,000
01771129 TORRES RODRIGUEZ HECTOR ALFONSO 2014 1,500,000
01771129 TORRES RODRIGUEZ HECTOR ALFONSO 2015 1,500,000
02397582 TORRES RODRIGUEZ INGRID JEANNETTE 2014 1,000,000
02504002 TORRES RODRIGUEZ JUAN CAMILO 2014 3,080,000
02410755 TORRES RODRIGUEZ LIDA JANETH 2014 1,000,000
02455753 TORRES RODRIGUEZ LUIS DIOGENES 2014 1,000,000
02125094 TORRES RODRIGUEZ LUZ ESPERANZA 2015 1,000,000
01569891 TORRES RODRIGUEZ LUZ MILENA 2015 1,100,000
01527674 TORRES RODRIGUEZ MARTIN EMILIO 2015 1,000,000
01073641 TORRES RODRIGUEZ MERCEDES 2015 481,853,918
00548162 TORRES RODRIGUEZ NELSON 2015 9,020,900
01879580 TORRES RODRIGUEZ OMAR RICARDO 2015 8,000,000
02398452 TORRES RODRIGUEZ SAMUEL 2014 800,000
02468067 TORRES RODRIGUEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02411485 TORRES RODRIGUEZ SANDY MILENA 2015 2,100,000
02520819 TORRES RODRIGUEZ VALERIA ALEJANDRA 2015 1,280,000
01678586 TORRES RODRIGUEZ YAQUELINE 2014 993,000
01678586 TORRES RODRIGUEZ YAQUELINE 2015 993,000
02501387 TORRES RODRIGUEZ YULIE ESPERANZA 2014 2,000,000
02427484 TORRES ROJAS ANA JASBLEIDY 2014 2,000,000
02504354 TORRES ROJAS CAROLINA 2014 1,230,000
02494931 TORRES ROJAS DANIEL ARTURO 2014 15,000,000
02161936 TORRES ROJAS GREGORIO ANTONIO 2013 500,000
02378651 TORRES ROJAS JESUS ALIRIO 2015 4,000,000
02016966 TORRES ROJAS JOSE HENRY 2015 3,721,000
02452588 TORRES ROJAS JOSE OCTAVIANO 2014 300,000
00648816 TORRES ROJAS JOSE ORLANDO 2015 6,125,000
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02354500 TORRES ROJAS JOSE TOVIAS 2015 1,100,000
02441261 TORRES ROJAS LAURA MARCELA 2014 70,000,000
02409614 TORRES ROJAS LUZ ANDREA 2014 4,000,000
01387946 TORRES ROJAS MARTHA STELLA 2015 1,288,000
02423916 TORRES ROJAS ROSALBA 2015 5,000,000
02473563 TORRES ROLDAN NICOLAS DAVID 2014 1,000,000
01552690 TORRES ROLDAN YULI KATHERINE 2014 1,000,000
01552690 TORRES ROLDAN YULI KATHERINE 2015 1,000,000
02521266 TORRES ROMERO ANYELA RUTH 2015 100,000
02484870 TORRES ROMERO HUMBERTO 2014 1,800,000
02425133 TORRES ROMERO JENNY VANESSA 2014 1,000,000
02407409 TORRES ROSA ANGELICA 2014 3,000,000
02282727 TORRES ROSALBA 2014 1,260,000
02347077 TORRES RUEDA LUIS CARLOS 2014 14,500,000
01970770 TORRES RUIZ ANDREA 2015 100,000
02416050 TORRES RUIZ JESUS ALONSO 2015 2,416,000
00682512 TORRES RUIZ LUIS DARIO 2015 236,400,000
02424181 TORRES RUIZ MARIA FERNANDA 2014 1,200,000
02054710 TORRES RUIZ PEDRO 2015 1,150,000
02503763 TORRES RUMIE ALFONSO 2014 2,000,000
02095548 TORRES SAAVEDRA PEDRO LUIS 2014 1,500,000
02095548 TORRES SAAVEDRA PEDRO LUIS 2015 2,500,000
02409285 TORRES SABOGAL GLORIA NIRIAN 2014 1,200,000
01749346 TORRES SABOYA MARTHA LEONOR 2015 3,000,000
01040739 TORRES SABOYA NANCY ALEXANDRA 2015 5,000,000
01381881 TORRES SAENZ MARY LUZ 2015 10,000,000
01048536 TORRES SAENZ Y CIA LTDA 2012 100,000
01048536 TORRES SAENZ Y CIA LTDA 2013 100,000
01048536 TORRES SAENZ Y CIA LTDA 2014 100,000
01048536 TORRES SAENZ Y CIA LTDA 2015 100,000
02403420 TORRES SAIZ EDWIN BISNEY 2014 1,232,000
01942960 TORRES SALAMANCA MARIA DEL SOCORRO 2015 2,350,000
02362290 TORRES SALAMANCA MARIA ISABEL 2014 1,100,000
02366667 TORRES SALAMANCA MARIBEL 2015 1,900,000
01683507 TORRES SALAMANCA VICTOR MANUEL 2015 7,000,000
02449460 TORRES SALAMANCA WILSON ORLANDO 2014 60,000,000
01998503 TORRES SALAZAR INGRID TATIANA 2015 500,000
02039872 TORRES SALAZAR VANNESSA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02039872 TORRES SALAZAR VANNESSA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01470927 TORRES SALCEDO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
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01470927 TORRES SALCEDO DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
01229034 TORRES SALDAÑA AMANDA SOLEDAD 2015 1,000,000
02505848 TORRES SALINAS ALVARO YECID 2014 1,000,000
02468727 TORRES SALINAS RUBIELA 2014 800,000
00611592 TORRES SANABRIA GONZALO 2015 1,816,131,000
02486334 TORRES SANABRIA OLIVIA 2015 11,989,834
01669659 TORRES SANCHEZ GUILLERMO JUAN DE DIOS 2013 2,100,000
01669659 TORRES SANCHEZ GUILLERMO JUAN DE DIOS 2014 2,100,000
01669659 TORRES SANCHEZ GUILLERMO JUAN DE DIOS 2015 2,100,000
01966583 TORRES SANCHEZ ISIDRO 2015 1,000,000
02522515 TORRES SANCHEZ JOHANA CAROLINA 2014 380,000
01727809 TORRES SANCHEZ JOSE GABRIEL 2015 1,000,000
02424958 TORRES SANCHEZ JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02439834 TORRES SANCHEZ LUCIA HELENA 2014 1,000,000
01645777 TORRES SANCHEZ MARIA LUCINDA 2015 11,358,460
02464368 TORRES SANCHEZ MARISOL 2014 600,000
01291136 TORRES SANCHEZ MARISOL 2015 6,000,000
01854330 TORRES SANCHEZ MIGUEL ALFONSO 2015 500,000
02169295 TORRES SANCHEZ PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
01539099 TORRES SANCHEZ SAUL 2015 1,288,000
02429292 TORRES SANDRO YOMAR 2014 3,000,000
02487205 TORRES SANMIGUEL MARCEL ANDRES 2014 1,232,000
02477179 TORRES SANTAMARIA ESTHER JULIA 2014 500,000
00691628 TORRES SARMIENTO OSCAR MAURICIO 2014 95,625,300
00691628 TORRES SARMIENTO OSCAR MAURICIO 2015 97,458,236
02089086 TORRES SEGURA HUGO ALBERTO 2015 1,000,000
02502304 TORRES SEPULVEDA MARLENY 2014 1,000,000
02487180 TORRES SERRANO ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
02098181 TORRES SERRANO JAMIR 2015 9,000,000
01598040 TORRES SIERRA VIVIANA MARCELA 2015 1,000,000
02411583 TORRES SILVA RONALD JULIAN 2014 1,232,000
02484196 TORRES SOCHA JHON ALEJANDRO 2014 616,000
02273816 TORRES SOCHA MARLENE 2014 1,100,000
02299817 TORRES SOLANO HERNANDO ANDRES FELIPE 2014 3,000,000
02299817 TORRES SOLANO HERNANDO ANDRES FELIPE 2015 3,000,000
01486323 TORRES SOTELO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02447464 TORRES SOTO CECILIA 2014 600,000
02528359 TORRES SOTO JONATHAN LEANDRO 2014 80,000
00365409 TORRES SOTO JULIO RICARDO 2015 1,200,000
02178397 TORRES SUAREZ FERNANDO ENRIQUE 2014 1,000,000
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00763126 TORRES SUAREZ FIDELIGNA 2015 1,549,000
02371292 TORRES SUAREZ FLOR INES 2014 1,000,000
02451436 TORRES SUAREZ MONICA 2014 1,000,000
02313723 TORRES SYSTEM 2015 1,000,000
02462218 TORRES TACHA VIVIANA YAMILES 2014 1,230,000
01401873 TORRES TAMAYO OLGA LILIANA 2015 500,000
02310809 TORRES TELLEZ ANDREA MILENA 2014 1,000,000
02453312 TORRES TIQUE ELVIA 2015 200,000
02513642 TORRES TOBAR SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01599948 TORRES TOCANCHON LUZ MARINA 2009 900,000
01599948 TORRES TOCANCHON LUZ MARINA 2010 900,000
01599948 TORRES TOCANCHON LUZ MARINA 2011 900,000
01599948 TORRES TOCANCHON LUZ MARINA 2012 900,000
01599948 TORRES TOCANCHON LUZ MARINA 2013 900,000
01599948 TORRES TOCANCHON LUZ MARINA 2014 900,000
01599948 TORRES TOCANCHON LUZ MARINA 2015 900,000
01631360 TORRES TORO HERNAN 2015 2,500,000
01205731 TORRES TORRES ALVARO 2015 1,000,000
00881192 TORRES TORRES BLANCA CECILIA 2015 283,989,000
02423020 TORRES TORRES CARMENZA 2014 6,700,000
01619936 TORRES TORRES DIANA MARCELA 2015 3,000,000
02312339 TORRES TORRES FERNANDO 2014 5,000,000
02497452 TORRES TORRES GUILLERMO 2014 8,000,000
01357993 TORRES TORRES GUILLERMO 2015 1,400,000
02344231 TORRES TORRES ISABEL 2015 1,000,000
02440312 TORRES TORRES JENNIFER 2015 1,200,000
02513088 TORRES TORRES JOSE RICARDO 2014 1,000,000
01895241 TORRES TORRES JUAN DE JESUS 2015 4,000,000
02290481 TORRES TORRES LILIAN ANDREA 2015 1,500,000
01086332 TORRES TORRES LUIS ANTONIO 2015 6,440,000
02436626 TORRES TORRES LUZ DOLLY 2014 500,000
02449009 TORRES TORRES MARIA DE LA LUZ 2014 200,000
02240009 TORRES TORRES MARIA EUGENIA 2015 7,700,000
02527278 TORRES TORRES MAURICIO ARTURO 2014 1,000,000
01326333 TORRES TORRES NELLY ESMID 2015 25,000,000
00089807 TORRES TORRES ROSA 2015 4,400,000
01816749 TORRES TOVAR SANDRA MILENA 2014 1,100,000
01816749 TORRES TOVAR SANDRA MILENA 2015 1,288,000
02293003 TORRES TREJOS JOSE AVELINO 2014 1,000,000
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02501051 TORRES TRIANA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 5,000,000
02445263 TORRES TRUJILLO DIANA PATRICIA 2015 100
02098041 TORRES URREGO ELVIA ROCIO 2014 1,300,000
02483945 TORRES URUEÑA ADELAIDA 2014 1,200,000
01258664 TORRES UYABAN JOSE LIBARDO 2015 5,000,000
02400822 TORRES VALDERRAMA JUAN SEBASTIAN 2014 4,000,000
02313718 TORRES VALDEZ LUISA FERNANDA 2015 13,336,000
02241499 TORRES VALENCIA FERNANDO 2015 1,000,000
02397466 TORRES VALENCIA NANCY ROCIO 2014 5,000,000
01577267 TORRES VARELA LUIS ANGEL 2012 500,000
01577267 TORRES VARELA LUIS ANGEL 2013 500,000
01577267 TORRES VARELA LUIS ANGEL 2014 500,000
01577267 TORRES VARELA LUIS ANGEL 2015 500,000
02244874 TORRES VARGAS BLADYSMIRO 2014 10,000,000
02422474 TORRES VARGAS JUAN DEFRANCISCO 2014 1,200,000
01577963 TORRES VARGAS MARIO 2014 1,000,000
01577963 TORRES VARGAS MARIO 2015 1,000,000
02449569 TORRES VARGAS SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02475203 TORRES VARGAS TULIO ENRIQUE 2014 1,000,000
02424556 TORRES VASQUEZ DANIELA 2014 5,000,000
02076658 TORRES VASQUEZ EDWIN GIOVANY 2013 2,300,000
02415540 TORRES VEGA GUSTAVO 2014 1,000,000
02477737 TORRES VEGA JESSICA PAOLA 2014 900,000
02070685 TORRES VEGA LUZ MERY 2015 8,500,000
02110882 TORRES VELA MARTHA JEANNETTE 2015 1,100,000
00807640 TORRES VELA PEDRO NEL 2015 6,000,000
02517916 TORRES VELA YULI YOHANNA 2014 1,200,000
00205096 TORRES VELANDIA FLOR NUBIELA 2015 7,730,000
02435356 TORRES VELANDIA GLORIA PATRICIA 2014 1,000,000
01509881 TORRES VELANDIA JULIO CESAR 2015 100,000
01996957 TORRES VELANDIA MIGUEL ANGEL 2015 1,250,000
01826189 TORRES VELASQUEZ ARIEL ANTONIO 2015 10,000,000
02515115 TORRES VELASQUEZ WILMAR JOVANNY 2014 1,000,000
02527165 TORRES VELASQUEZ YAZMIN ADRIANA 2015 1,100,000
02341772 TORRES VELEZ DEIVI JOVANNY 2015 4,300,000
01458979 TORRES VELEZ ZAIDA PAOLA 2012 600,000
01458979 TORRES VELEZ ZAIDA PAOLA 2013 600,000
01458979 TORRES VELEZ ZAIDA PAOLA 2014 800,000
01458979 TORRES VELEZ ZAIDA PAOLA 2015 900,000
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02455118 TORRES VENEGAS PEDRO FERNANDO 2014 20,000
01937242 TORRES VICTOR JULIO 2015 352,267,829
02281542 TORRES VILA S.A.S. 2015 411,997,776
02405203 TORRES VILLALOBO JAVIER DE JESUS 2014 500,000
02485484 TORRES VILLAMIL MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
02451714 TORRES VILLAMIL NELCY YANIRA 2014 100,000
00359939 TORRES VILLAMIL PROSPERO 2015 2,000,000
00690434 TORRES VILLANUEVA JOSE ANTONIO 2015 1,232,000
01664365 TORRES VILLAREAL RICARDO 2015 11,500,000
01812238 TORRES VIVAS JOSE ISAIAS 2015 1,000,000
01157619 TORRES VIZCAINO LUIS ALEJANDRO 2015 42,500,000
02282625 TORRES Y MONTAJES AVILA SAS 2015 252,823,000
02072857 TORRES Y SARAY S.A.S 2014 12,754,000
02350756 TORRES Y TELLEZ SAS 2014 20,000,000
00586762 TORRES Y TORRES BERNAL Y CIA LTDA 2014 34,123,000
00586762 TORRES Y TORRES BERNAL Y CIA LTDA 2015 34,123,000
01201366 TORRES Y TORRES INGENIERIA ELECTRICA
LTDA
2015 4,128,556,202
01253935 TORRES YACUMA AUDREY 2015 2,000,000
02529824 TORRES YANETH 2015 1,200,000
02418156 TORRES YUCUMA DIANA ISABEL 2014 1,000,000
02493748 TORRES ZAMBRANO ADRIANA 2014 700,000
02481130 TORRES ZAMORA JEISON FABIAN 2014 5,000,000
01272460 TORRES ZAMORA REYNEL IGNACIO 2015 16,000,411
02471452 TORRES ZAMUDIO DAVID ANDRES 2014 2,000,000
02473810 TORRES ZAPATA MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02428855 TORRES ZARATE LUIS CARLOS 2014 10,000,000
02421062 TORRES ZORRO NICOLAS FAVIAN 2015 500,000
02433025 TORRES ZUBIETA YEIMI LORENA 2014 600,000
02331930 TORRES ZUÑIGA VIVIAN JINETH 2014 4,000,000
02523045 TORRESRS IMPORTACIONES SAS 2014 50,000
01605493 TORREVIEJA S A S 2015 1,175,247,972
02437937 TORREZ CASTAÑO LUZ ESTELA 2014 1,000,000
01862875 TORREZ PEÑARANDA BELEN 2014 1,000,000
01862875 TORREZ PEÑARANDA BELEN 2015 1,000,000
02208204 TORRIJOS CIENCIAS POLITICAS Y
PERIODISMO SAS
2015 1,000,000
00913629 TORROLEDO PIÑEROS JORGE HERNANDO 2015 5,100,000
02158359 TORROLEDO SUPAQUE JOHANA JANETH 2015 8,000,000
00969057 TORTAS Y PASTELES EL RUBY 2015 10,000,000
01482126 TORTAS Y PONQUES ALASKA TABIO 2015 4,000,000
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01174523 TORTAS Y PONQUES ALASKACHIA 2015 4,000,000
01506447 TORTAS Y PONQUES LA EXCELENCIA 2015 8,000,000
02492511 TORTAS Y PONQUES LAS TERESITAS 2015 2,000,000
01296306 TORTAS Y PONQUES MARCELITA 2015 1,200,000
01821426 TORTAS Y POSTRES CAFE MIRO 2015 10,626,023
01270824 TORTAS Y POSTRES FACTORY 2015 10,000,000
02515855 TORTELLO MARTINEZ JAVIER EDUARDO 2014 346,344
01906748 TORTICLAUSS SAS 2015 37,258,000
02384144 TORTILLA CANDELARIA 2015 1,000,000
02440752 TORTILLA CHICO 2015 1,000,000
02384140 TORTILLA SAS 2015 1,000,000
01412820 TORTILLAS AND MEALS S A S 2015 382,701,446
02303990 TORYFER 2015 1,300,000
02190395 TOSCA SAS 2015 8,032,436,000
02160435 TOSCANA INVERSIONES S A S 2013 457,235,137
02387456 TOSCANA PLACE BAR 2015 1,200,000
02529507 TOSCANA SERVICIOS SAS 2014 1,000,000
02349224 TOSCANO ESPINOSA MARIA ANGELICA 2014 1,150,000
02349224 TOSCANO ESPINOSA MARIA ANGELICA 2015 1,150,000
02504717 TOSCANO MORENO GONZALO 2015 800,000
02460439 TOSCANO OLIVARES RONNY ROSEMBERG 2014 700,000
02480027 TOSCANO TRUJILLO LESLY MARCELA 2014 1,200,000
01613981 TOSCANO VEGA JIMMY 2015 816,000
02304922 TOSCANO ZUÑIGA INES 2014 1,500,000
02076856 TOSHIBA DIGITAL PRODUCTS DE COLOMBIA
LTDA EN LIQUIDACION
2014 860,323,136
02243383 TOSHIBA GLOBAL COMMERCE SOLUTIONS
(COLOMBIA), S.A.S.
2015 48,850,213,000
02512852 TOSHIRO ROBATAYAKI 2015 152,960,572
00055027 TOSIN 2015 1,000,000
00055026 TOSIN Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 1,706,685,180
00022038 TOSTADORA DE CAFE PARIS 2015 31,885,500
00022037 TOSTADORA DE CAFE PARIS LTDA 2015 580,098,981
02433022 TOSTADORA Y COMERCIALIZADORA DE CAFE
DON VICTOR
2015 1,500,000
02506832 TOSTY BROASTER 1 2015 1,000,000
00609674 TOSTY LTDA 2015 388,393,153
00964152 TOSUTEX LTDA 2015 1,000,000
02445342 TOTAL AMBIENTAL S A S 2014 2,250,000
01335720 TOTAL ASSISTANCE LTDA ASSIST CAR LTDA 2015 1,002,707,339
01686690 TOTAL AUDIO SAS 2015 50,000,000
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02286838 TOTAL AUTOS SAS 2015 82,432,000
01878625 TOTAL BOX Y CAR AUDIO 2015 1,900,000
02347940 TOTAL BUSINESS CORP SAS 2015 45,100,000
02240960 TOTAL CLEAN G O 2015 1,250,000
02332762 TOTAL CO SAS 2015 71,094,199,000
02084125 TOTAL COLOMBIA S A S 2015 25,876,880,000
02527322 TOTAL COMMERCE SAS 2014 1,000,000
02382873 TOTAL COMPANY S A S 2015 2,500,000
02211799 TOTAL CONQUEST GROUP S A S 2014 4,474,474
02195859 TOTAL COVER SEGUROS LIMITADA 2015 41,181,567
01295268 TOTAL DE DATOS S A 2015 1,392,828,477
02437833 TOTAL ELECTRIC SAS 2014 2,000,000
02229370 TOTAL EXPRESS S A S ASESORIA EN
COMERCIO EXTERIOR
2015 29,400,000
00515566 TOTAL FOOD LIMITADA 2015 700,295,270
02329350 TOTAL GLOBAL MARKET SAS 2015 248,898,589
01773987 TOTAL GLOBE LTDA 2015 122,742,863
01960219 TOTAL IN TRADE 2015 1,100,000
00502862 TOTAL INGENIERIA Y ANALISIS LTDA 2015 842,214,695
01534223 TOTAL LEGAL LTDA 2014 55,431,000
02121529 TOTAL LIFE CHANGES COLOMBIA SAS 2013 10,000,000
02121529 TOTAL LIFE CHANGES COLOMBIA SAS 2014 4,000,000
02121529 TOTAL LIFE CHANGES COLOMBIA SAS 2015 1,587,900
02114139 TOTAL LOGISTICS CARGO SAS 2015 297,074,216
02152435 TOTAL MANUFACTURING S A S 2015 67,545,483
01250816 TOTAL MARKETING GROUP LTDA 2015 622,071,495
02526190 TOTAL MEDIA SAS 2014 5,000,000
02216999 TOTAL OCCUPATIONAL HEALTH SAS 2014 500,000
02322911 TOTAL OPTICA CENTRO 2015 6,000,000
02255911 TOTAL PACKAGING S.A.S 2015 31,940,000
02156169 TOTAL PLAY TELECOMUNICACIONES SUCURSAL
COLOMBIA
2015 3,607,495,335
02393990 TOTAL POTENTIALS SAS 2015 1,307,319,417
02345419 TOTAL PROTECT SAS 2014 145,489,000
01914409 TOTAL QC SAS 2015 1,806,629,931
02403292 TOTAL SECURITY AND SAFETY S A S 2014 10,000,000
02439475 TOTAL SECURITY PROTECTION S.A.S 2014 1,232,000
00526560 TOTAL SEGUROS CIA ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 1,548,657,389




00974476 TOTAL SOLUTIONS, ASESORES GERENCIALES,
TS LIMITADA
2015 69,529,423
01159664 TOTAL TELECOMM SAS 2014 83,000,000
02222386 TOTALCODE SOFTWARE SAS 2015 33,000,000
02323601 TOTALCOM INTERNACIONAL COLOMBIA S A S 2014 960,305,346
01997792 TOTALIMPLANTES SAS 2014 183,885,467
02516927 TOTALL CORP SAS 2014 5,000,000
02467727 TOTALTECH - AGENCIA DE SEGUROS
GENERALES LTDA
2014 14,000,000
02130288 TOTALTIC S.A.S. 2015 36,147,495
02459451 TOTEM GROUP S A S 2014 30,000,000
02482455 TOTENA RUBENEY CASTILLA 2014 1,200,000
00967550 TOTO TIRE 2014 14,347,000
00967550 TOTO TIRE 2015 14,347,000
02260305 TOTOPOS 2015 1,800,000
01240315 TOTOY CREPES FACTORY E. U. 2015 2,000,000
01223418 TOTTO BOGOTA AEROPUERTO 2015 141,434,000
02163143 TOTTO BOGOTA ALTA VISTA 2015 92,858,000
00589809 TOTTO BOGOTA ANDINO 2015 92,396,000
01745390 TOTTO BOGOTA AUTOPISTA SUR 2015 62,572,000
00952905 TOTTO BOGOTA AVENIDA 19 2015 65,662,000
01854867 TOTTO BOGOTA BANDERAS 2015 45,000,000
01740542 TOTTO BOGOTA BOSA 2015 74,022,000
00745170 TOTTO BOGOTA BULEVAR 2015 185,628,000
02149697 TOTTO BOGOTA CALIMA 2015 181,196,000
01049305 TOTTO BOGOTA CALLE 122 2015 84,873,000
00981683 TOTTO BOGOTA CALLE 13 2015 174,684,000
01823745 TOTTO BOGOTA CALLE 170 2015 23,512,000
01703522 TOTTO BOGOTA CALLE 80 2015 25,465,000
01277650 TOTTO BOGOTA CARRERA 30 2015 39,156,000
00859868 TOTTO BOGOTA CARRERA 60 2015 199,776,000
01545038 TOTTO BOGOTA CARRERA 62 2015 144,396,000
00903752 TOTTO BOGOTA CARRERA 7 2015 180,346,000
00589811 TOTTO BOGOTA CARRERA 9 2015 247,251,000
01910848 TOTTO BOGOTA CENTRO INTERNACIONAL 2015 94,723,000
01974797 TOTTO BOGOTA CENTRO MAYOR 2015 201,619,000
00970274 TOTTO BOGOTA CENTRO SUBA 2015 129,797,000
00589808 TOTTO BOGOTA CHAPINERO CALLE 57 2015 111,124,000
01155336 TOTTO BOGOTA CHAPINERO CALLE 64 2015 133,092,000
01549383 TOTTO BOGOTA CIUDAD TUNAL 2015 131,072,000
01893685 TOTTO BOGOTA CONCESION KENNEDY 2015 26,523,000
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01361489 TOTTO BOGOTA DIVER PLAZA 2015 123,951,000
02087120 TOTTO BOGOTA FERIAS 2015 91,845,000
01989260 TOTTO BOGOTA FLORESTA 2015 84,067,000
01430755 TOTTO BOGOTA FLORESTA OUTLET 2015 156,224,000
01622340 TOTTO BOGOTA FONTIBON 2015 160,781,000
00495956 TOTTO BOGOTA GALERIAS 2015 80,924,000
01647753 TOTTO BOGOTA GRAN ESTACION 2015 191,813,000
00495957 TOTTO BOGOTA GRANAHORRAR 2015 95,661,000
01794917 TOTTO BOGOTA HAYUELOS 2015 111,018,000
01549381 TOTTO BOGOTA IMPERIAL 2015 129,493,000
02028479 TOTTO BOGOTA KENNEDY 2015 180,756,000
01893695 TOTTO BOGOTA KIOSCO 20 DE JULIO 2015 16,261,000
02051889 TOTTO BOGOTA KIOSCO ALTA VISTA 2015 17,591,000
01989257 TOTTO BOGOTA KIOSCO CENTRO MAYOR 2015 12,658,000
01893642 TOTTO BOGOTA KIOSCO CENTRO SUBA 2015 20,821,000
01893639 TOTTO BOGOTA KIOSCO CIUDAD TUNAL 2015 25,148,000
01989258 TOTTO BOGOTA KIOSCO DIVER PLAZA 2015 19,220,000
01893668 TOTTO BOGOTA KIOSCO GALERIAS 2015 8,032,000
01893690 TOTTO BOGOTA KIOSCO HAYUELOS 2015 15,289,000
01893654 TOTTO BOGOTA KIOSCO IMPERIAL 2015 16,921,000
01893650 TOTTO BOGOTA KIOSCO NUEVO MILENIO 2015 11,503,000
01893636 TOTTO BOGOTA KIOSCO PLAZA AMERICAS 2015 27,262,000
01893665 TOTTO BOGOTA KIOSCO PORTAL 80 2015 15,676,000
02102453 TOTTO BOGOTA KIOSCO PUERTA GRANDE 2015 21,465,000
02018078 TOTTO BOGOTA KIOSCO PUNTOS MOVILES 2015 104,203,000
02326849 TOTTO BOGOTA KIOSCO SAN MARTIN 2015 11,276,000
01893698 TOTTO BOGOTA KIOSCO SUBAZAR 2015 21,186,000
02034648 TOTTO BOGOTA KIOSCO TINTAL PLAZA 2015 17,866,000
02336862 TOTTO BOGOTA MICENTRO PORVENIR 2015 63,043,000
01703525 TOTTO BOGOTA MINITIENDA FONTIBON 2015 36,726,000
01996251 TOTTO BOGOTA NUEVO MILENIO 2015 87,713,000
01430754 TOTTO BOGOTA PALATINO 2015 81,898,000
00495958 TOTTO BOGOTA PLAZA AMERICAS 1 2015 117,008,000
01825843 TOTTO BOGOTA PLAZA AMERICAS 2 2015 156,536,000
01361483 TOTTO BOGOTA PORTAL 80 2015 132,614,000
01223420 TOTTO BOGOTA PUENTE AEREO 2015 128,033,000
00495945 TOTTO BOGOTA PUNTO DOS 2015 219,727,000
00860746 TOTTO BOGOTA PUNTO SIETE 2015 108,579,000
00495946 TOTTO BOGOTA PUNTO TRES 2015 239,143,000
01015063 TOTTO BOGOTA QUIRIGUA 2015 98,641,000
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00495952 TOTTO BOGOTA RESTREPO 2015 200,445,000
00745172 TOTTO BOGOTA SALITRE PLAZA 2015 145,698,000
01731037 TOTTO BOGOTA SAN CAYETANO 2015 30,376,000
01596372 TOTTO BOGOTA SANTA FE 2015 209,475,000
01945434 TOTTO BOGOTA TERMINAL TRANSPORTES 2015 33,885,000
01514777 TOTTO BOGOTA TINTAL PLAZA 2015 183,407,000
02212186 TOTTO BOGOTA TITAN 2015 233,333,000
02388475 TOTTO BOGOTA TOBERIN 2015 228,322,000
01581340 TOTTO BOGOTA UNICENTRO 2015 132,133,000
00902820 TOTTO BOGOTA VENECIA 2015 137,056,000
02271752 TOTTO CHIA CENTRO 2015 108,420,000
01756332 TOTTO CHIA CENTRO CHIA 2015 99,909,000
02155754 TOTTO FLAGSHIP  STORE 2015 453,680,000
01893659 TOTTO SOACHA KIOSCO MERCURIO 2015 15,289,000
01893652 TOTTO SOACHA KIOSCO SANTA MARIA 2015 21,229,000
01893670 TOTTO SOACHA KIOSCO UNISUR 2015 18,842,000
02014642 TOTTO SOACHA MERCURIO 2015 85,524,000
02056340 TOTTO SOACHA PARQUE 2015 27,622,000
00939226 TOTTO TU BOGOTA CIUDAD TUNAL 2015 94,719,000
02247002 TOTTO TU BOGOTA DIVER PLAZA 2015 98,059,000
02050875 TOTTO TU BOGOTA FLORESTA 2015 47,830,000
02259240 TOTTO TU BOGOTA FLORESTA OUTLET 2015 116,725,000
01899623 TOTTO TU BOGOTA PORTAL 80 2015 54,581,000
02034659 TOTTO TU BOGOTA PUNTOS MOVILES 2015 1
02079695 TOTTO TU BOGOTA RESTREPO 2015 123,399,000
02045952 TOTTO TU BOGOTA SALITRE PLAZA 2015 54,020,000
00542053 TOTTO TU BOGOTA UNICENTRO 2015 62,733,000
01403510 TOTTO ZIPAQUIRA CENTRO 2015 81,990,000
01710061 TOTTO ZIPAQUIRA MEGACITY 2015 70,531,000
02322665 TOTUMO NETWORKS S A S 2014 17,300,000
02110031 TOUCH CORPORATION S A S 2014 40,603,000
02110031 TOUCH CORPORATION S A S 2015 38,435,000
02187543 TOUCH DOWN BIG BURGER 2014 10,000,000
02187543 TOUCH DOWN BIG BURGER 2015 10,000,000
01461700 TOUCH TECHNOLOGY E U 2015 90,200,678
01883523 TOUCH TECHNOLOGY E U 2015 1,000,000
02410784 TOUCH TECNOLOGY SAS 2015 20,000,000
01213567 TOUCHE DE COLOMBIA S A TOUCHE S A 2015 1,000,000
02523865 TOUGHLOVE GROUP SAS 2014 1,000,000
02492985 TOUR GLOBAL 2015 10,000,000
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02519745 TOUR LA MOJANA S.A.S 2014 4,000,000
01189881 TOUR STAR VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 966,118,193
02349041 TOURCHIEVENTOS DE COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02349106 TOURCHIEVENTOS OFICINA PRINCIPAL CRA
100
2015 10,000,000
01780000 TOURIK BUSINESS TRAVEL 2015 16,147,936
01773010 TOURIK BUSINESS TRAVEL LTDA 2015 216,364,093
02359500 TOURING CREW COLOMBIA SAS 2015 73,587,742
01283497 TOURS DE LAS AMERICAS S.A.S 2015 1,228,296,540
02507950 TOURS OF COLOMBIA DS S A S 2014 2,000,000
02145134 TOURS TRAVEL & BUSINESS LIMITADA 2015 96,433,478
02159578 TOURS TRAVEL & BUSINESS LIMITADA 2015 96,433,478
02476034 TOURS WORLD SAS 2014 4,000,000
01331215 TOURSCHOOL LTDA 2015 497,829,469
01345510 TOURSCHOOL LTDA 2015 500,000
02363222 TOUS CONSTRUCTORA S A S 2015 244,990,204
02461482 TOV COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01809023 TOVADEPORTES LTDA 2015 118,513,012
02492843 TOVAR  SANDRA PATRICIA 2014 600,000
02408100 TOVAR ABELLO ELSY 2014 1,000,000
02409409 TOVAR ABELLO GILDARDO 2014 1,800,000
00347390 TOVAR AGUIRRE ALVARO 2015 15,600,000
02490186 TOVAR ALBARRACIN MARIA LUISA 2014 5,000,000
02371890 TOVAR ALEMAN CARLOS ALBERTO 2014 1,170,000
01921133 TOVAR ALFARO JEIMMY KATHERIN 2015 1,280,000
02420436 TOVAR ALMENDRALES ANGELICA LIZETH 2014 700,000
02312316 TOVAR ANDRADE SILVIA ROSA 2014 2,000,000
01792444 TOVAR ANGELA MARIA 2015 1,000,000
01662173 TOVAR ANGULO CATTERINE JULIETH 2015 900,000
01989675 TOVAR ARDILA ZULLY JANNETH 2015 500,000
00793637 TOVAR ARIAS ANA LUCINDA 2015 5,000,000
00935985 TOVAR AYALA ANGELA JOMARA 2006 100,000
00935985 TOVAR AYALA ANGELA JOMARA 2007 100,000
00935985 TOVAR AYALA ANGELA JOMARA 2008 100,000
00935985 TOVAR AYALA ANGELA JOMARA 2009 100,000
00935985 TOVAR AYALA ANGELA JOMARA 2010 100,000
00935985 TOVAR AYALA ANGELA JOMARA 2011 100,000
00935985 TOVAR AYALA ANGELA JOMARA 2012 100,000
00935985 TOVAR AYALA ANGELA JOMARA 2013 100,000
00935985 TOVAR AYALA ANGELA JOMARA 2014 100,000
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00935985 TOVAR AYALA ANGELA JOMARA 2015 100,000
02482725 TOVAR BARRIOS IRMA INIRIDA 2014 1,200,000
02439592 TOVAR BASTO YECSENIA 2014 950,000
02518118 TOVAR BELTRAN YULIETH PAOLA 2014 500,000
02446926 TOVAR BENAVIDES OMAR DAVID 2014 1,000,000
02459544 TOVAR BENITO VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
02455144 TOVAR CALDAS CAMILO 2014 10,000,000
02407558 TOVAR CALDERON ADRIANA 2014 1,000,000
02493106 TOVAR CAMARGO KAREN MARCELA 2014 1,500,000
02405085 TOVAR CARDENAS NANCY MIREYA 2014 10,000,000
00549035 TOVAR CARDOZO JHON 2015 80,250,000
02490565 TOVAR CARRASQUILLA SANDRA YANETH 2015 1,000,000
01558849 TOVAR CARVAJAL OLGA ESPERANZA 2015 2,000,000
02505554 TOVAR CASALLAS YURI LORENA 2015 500,000
02527173 TOVAR CASTRO DEISY PAOLA 2014 1,200,000
02431169 TOVAR CAVIEDES CICELY 2014 1,000,000
02403870 TOVAR CAVIEDES JUAN PABLO 2014 800,000
02224761 TOVAR CHARRY ROSA HELENA 2014 500,000
02224761 TOVAR CHARRY ROSA HELENA 2015 1,000,000
00141508 TOVAR CORREA RAMON 2015 2,269,251,975
02414513 TOVAR CORTES YALI MILENA 2015 900,000
02456647 TOVAR CRUZ ANGEL GABRIEL 2014 1,160,000
00857090 TOVAR CUAN FLOR ALBA 2015 1,000,000
02368276 TOVAR DE AVILA MATILDE 2014 1,000,000
01382988 TOVAR DE CHAVES SILVIA MARINA 2015 1,000,000
02147710 TOVAR DE FRANCISCO PAULA MONICA 2015 2,000,000
02331938 TOVAR DE GUTIERREZ MYRIAM AZUCENA 2014 1,232,000
01979118 TOVAR DEAZA DIEGO 2013 1,000,000
01979118 TOVAR DEAZA DIEGO 2014 1,000,000
01979118 TOVAR DEAZA DIEGO 2015 10,309,000
02373186 TOVAR DESIGN AND PRINT S A S 2015 10,000,000
02474588 TOVAR DIAZ LORENA BRIGETH 2014 100,000
01193792 TOVAR DIAZ LUIS MARIA 2015 1,179,000
02201642 TOVAR DIAZ MARTHA JANNETH 2014 1,133,400
02466235 TOVAR DIMATE MARTHA ROCIO 2015 1,000,000
02501855 TOVAR DURAN DIANA MARIA 2014 1,000,000
02087787 TOVAR FANDIÑO DANILO 2015 1,500,000
01288906 TOVAR FORERO JORGE 2015 20,000,000
01282914 TOVAR GALLO ISABEL ASTRID 2012 1,000,000
01282914 TOVAR GALLO ISABEL ASTRID 2013 1,000,000
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01282914 TOVAR GALLO ISABEL ASTRID 2014 1,000,000
01282914 TOVAR GALLO ISABEL ASTRID 2015 1,000,000
02282121 TOVAR GALVIS CLAUDIA PATRICIA 2013 600,000
02282121 TOVAR GALVIS CLAUDIA PATRICIA 2014 600,000
02282121 TOVAR GALVIS CLAUDIA PATRICIA 2015 600,000
02464759 TOVAR GANTIVA LORENA 2014 1,000,000
00439748 TOVAR GAONA JAIRO 2014 1,000,000
00439748 TOVAR GAONA JAIRO 2015 1,600,000
02188753 TOVAR GARCES HUGO 2013 1,000,000
02188753 TOVAR GARCES HUGO 2014 1,000,000
02188753 TOVAR GARCES HUGO 2015 1,000,000
02189725 TOVAR GARCES JAIRO 2014 700,000
02189725 TOVAR GARCES JAIRO 2015 800,000
02438710 TOVAR GARCIA CRISTIAN ANDRES 2014 1,200,000
02425051 TOVAR GARCIA FRANCY YURANNI 2014 1,000,000
02330439 TOVAR GARZON EDWIN ANDRES 2014 1,232,000
02456156 TOVAR GAVIRIA EDWIN ROBINSON 2014 5,000,000
02526356 TOVAR GONZALEZ ALBELY 2014 1,000,000
02377930 TOVAR GONZALEZ DAVID ELLIOTH 2015 17,953,046
02481879 TOVAR GONZALEZ EMERITA 2014 1,200,000
02490893 TOVAR GONZALEZ YONATAN MAURICIO 2014 1,200,000
02010711 TOVAR GUERRERO YON JAIRO 2015 500,000
02342086 TOVAR GUEVARA MARIA CRISTINA 2015 1,280,000
02387450 TOVAR GUTIERREZ LUZ ANGELA 2015 1,200,000
02396664 TOVAR HERNANDEZ FERNANDO 2015 1,300,000
02445162 TOVAR HIDALGO GERMAN ERNESTO 2014 5,000,000
02492121 TOVAR HOYOS MARIA HELENA 2014 1,100,000
01745960 TOVAR JAIME 2014 1,288,700
01745960 TOVAR JAIME 2015 1,288,700
02436786 TOVAR JIMENEZ ESPERANZA 2014 1,000,000
01719049 TOVAR JIMENEZ RAMON 2015 10,400,000
02206799 TOVAR JIMENEZ YESID 2015 12,000,000
02422581 TOVAR LEGUIZAMON LINA MARIA 2014 1,200,000
02488472 TOVAR LOMBANA RICHARD IVAN 2014 3,000,000
00272622 TOVAR LOPEZ ALVARO 2015 300,000
02494794 TOVAR LOPEZ CRISTHIAN CAMILO 2014 1,200,000
02004182 TOVAR LOPEZ JOSE FRANCISCO 2015 1,280,000
02489399 TOVAR LOSADA ANA CECILIA 2014 1,000,000
01478626 TOVAR MALAGON JUAN ROMAN 2015 32,000,000
02302185 TOVAR MARTINEZ EDGAR LEONARDO 2015 500,000
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02453467 TOVAR MARTINEZ SILVIA MARCELA 2014 200,000
02437997 TOVAR MAYORIANO CARMEN ROSANA 2014 150,000
02474692 TOVAR MEDINA JULIA ELVIRA 2014 1,000,000
01204731 TOVAR MEDINA MARIZABEL 2003 500,000
01204731 TOVAR MEDINA MARIZABEL 2004 500,000
01204731 TOVAR MEDINA MARIZABEL 2005 500,000
01204731 TOVAR MEDINA MARIZABEL 2006 500,000
01204731 TOVAR MEDINA MARIZABEL 2007 500,000
01204731 TOVAR MEDINA MARIZABEL 2008 500,000
01204731 TOVAR MEDINA MARIZABEL 2009 500,000
01204731 TOVAR MEDINA MARIZABEL 2010 500,000
01204731 TOVAR MEDINA MARIZABEL 2011 500,000
01204731 TOVAR MEDINA MARIZABEL 2012 500,000
01204731 TOVAR MEDINA MARIZABEL 2013 500,000
01204731 TOVAR MEDINA MARIZABEL 2014 500,000
01204731 TOVAR MEDINA MARIZABEL 2015 500,000
02158106 TOVAR MEJIA JOSE MIGUEL 2014 500,000
02413042 TOVAR MELO YEIVED 2014 1,500,000
02455045 TOVAR MOLINA DIANA MARGARITA 2014 60,000
02499935 TOVAR MONTES EDISSON ANDRES 2014 1,232,000
01446861 TOVAR MORALES ANDRES 2015 500,000
02431230 TOVAR MORCILLO OSCAR MAURICIO 2015 5,000,000
00693979 TOVAR MORENO SILVIA MARIA 2014 1,000,000
00693979 TOVAR MORENO SILVIA MARIA 2015 1,000,000
00298427 TOVAR MORENO Y CIA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
2015 1,000,000
02442487 TOVAR MOSQUERA ENERIEL 2014 1,000,000
02302036 TOVAR MURILLO GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02302036 TOVAR MURILLO GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
00602897 TOVAR NARANJO ARLEY ANTONIO 2015 2,803,232,596
02428655 TOVAR NELSON FERNANDO 2014 1,200,000
02484838 TOVAR NEMPEQUE EDUARDO ANTONIO 2014 1,000,000
00682349 TOVAR NIETO FRANCISCO 2015 52,797,265
01813091 TOVAR NIETO PATRICIA 2015 1,200,000
02455679 TOVAR NUÑEZ MARISOL 2014 1,000,000
02429233 TOVAR OLIVEROS YESID 2014 616,000
02033943 TOVAR OME DIOMEDES 2015 5,000,000
01447349 TOVAR OROZCO JOSE ALFREDO 2009 500,000
01447349 TOVAR OROZCO JOSE ALFREDO 2010 500,000
01447349 TOVAR OROZCO JOSE ALFREDO 2011 500,000
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01447349 TOVAR OROZCO JOSE ALFREDO 2012 500,000
01447349 TOVAR OROZCO JOSE ALFREDO 2013 500,000
01447349 TOVAR OROZCO JOSE ALFREDO 2014 500,000
01447349 TOVAR OROZCO JOSE ALFREDO 2015 1,200,000
02401933 TOVAR ORTIZ CHRISTIAN ARMANDO 2014 1,200,000
02383354 TOVAR OSPINA GLADYS ORLINDA 2015 1,000,000
02480936 TOVAR OSSA DIANA MARIA 2014 4,000,000
02515298 TOVAR OTALORA ASDRUBAL 2014 1,232,000
02507599 TOVAR OTALORA JHON EDWIN 2015 5,000,000
02489615 TOVAR OVALLOS YERLY LUCERO 2014 600,000
01471484 TOVAR PAEZ TITO 2015 1,500,000
02080689 TOVAR PARRA BLANCA INES 2014 500,000
01032993 TOVAR PERALTA MARIA DEL PILAR 2015 1,280,000
02385127 TOVAR PERDOMO MARIA JULIANA 2015 3,000,000
01191242 TOVAR PEREZ ELCIRA 2015 1,000,000
00965833 TOVAR PINZON HORACIO 2012 500,000
00965833 TOVAR PINZON HORACIO 2013 500,000
00965833 TOVAR PINZON HORACIO 2014 500,000
00965833 TOVAR PINZON HORACIO 2015 500,000
02297768 TOVAR PLAZAS LICERIO 2015 10,000,000
01931959 TOVAR PRIETO CESAR HERNANDO 2015 68,490,856
02426467 TOVAR QUINTERO ANDREA DEL PILAR 2014 1,200,000
01452986 TOVAR QUINTERO JAIME 2015 1,500,000
02482120 TOVAR RAMIREZ CARLOS ARLAY 2014 5,000,000
02283184 TOVAR RAMIREZ GLORIA EDILMA 2015 1,000,000
02427745 TOVAR RAMOS CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
00994430 TOVAR RAMOS EDILBERTO 2015 1,200,000
01648799 TOVAR ROJAS ANA FLORALBA 2015 800,000
02488872 TOVAR ROJAS BLANCA ISABEL 2014 1,000,000
02378842 TOVAR ROJAS FLOR MARIA 2014 1,000,000
00578618 TOVAR RONDON HILDA 2015 2,500,000
02299801 TOVAR SAAVEDRA LUZ ANGELA 2014 5,440,000
01376547 TOVAR SALGADO ALIRIO 2015 6,850,000
02365560 TOVAR SANCHEZ MARGARITA 2014 1,100,000
02491506 TOVAR SANCHEZ YERFINSEN 2014 1,000,000
02506772 TOVAR SARMIENTO LILIA FERNANDA 2014 1,000,000
00908388 TOVAR SASTOQUE CARLOS ENRIQUE 2014 1,250,000
00908388 TOVAR SASTOQUE CARLOS ENRIQUE 2015 1,250,000
02214678 TOVAR SIERRA DEYSY 2015 1,100,000
01751856 TOVAR SUAREZ E HIJOS Y CIA S EN C 2015 1,760,825,515
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02524421 TOVAR TORRES JOSE AUGUSTO 2014 100,000
02445791 TOVAR TOVAR MARGARITA 2014 1,000,000
02062912 TOVAR TRIVIÑO RAFAEL FERNANDO 2015 1,000,000
02413480 TOVAR TRUJILLO MARY 2014 1,170,000
02412098 TOVAR URICOECHEA DANIEL EDUARDO 2014 12,000,000
02499283 TOVAR VASQUEZ EDGAR AUGUSTO 2014 1,200,000
01695224 TOVAR VELASQUEZ HUGO 2011 1,000,000
01695224 TOVAR VELASQUEZ HUGO 2012 1,000,000
01695224 TOVAR VELASQUEZ HUGO 2013 1,000,000
01695224 TOVAR VELASQUEZ HUGO 2014 1,000,000
01695224 TOVAR VELASQUEZ HUGO 2015 1,000,000
02506598 TOVAR VELASQUEZ ISAIAS 2014 1,000,000
02498477 TOVAR Y CASALLAS ABOGADOS 2015 3,000,000
02482944 TOWDAH 2015 1,280,000
02332954 TOWER BOOKS SAS 2015 633,284,521
02262350 TOWER STAR SAS 2015 1,924,730,167
00990267 TOWER SYSTEM 2015 8,200,000
02410133 TOWER SYSTEM E T SAS 2015 61,712,000
02443692 TOWER'S CONSULTING GROUP S A S 2014 20,000,000
02521709 TOWERS INVESTMENT S.A.S. 2014 5,000,000
02499871 TOWERS WATSON COLOMBIA AGENCIA DE
SEGUROS LTDA
2014 1,600,000,000
01446940 TOWERS WATSON CONSULTORES COLOMBIA SA 2014 1,877,934,000
01320993 TOWERTECH AMERICAS S A.S 2014 7,037,016,506
02162819 TOWN CENTER OUTDOOR 2015 1,000,000
02040859 TOWN CENTER OUTDOOR I 2015 1,000,000
01620437 TOWN CENTER OUTDOOR II 2015 1,000,000
02250220 TOWN CENTER OUTDOOR III 2015 1,000,000
02027394 TOWN CENTER OUTDOOR STORE 2015 1,000,000
02212068 TOXAMB SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 16,525,358
02260106 TOXTY LAB S A S 2015 5,000,000
01387552 TOY CANTANDO  S.A.S. 2015 416,564,350
01554652 TOY EXPRESS 2015 79,718,000
01554653 TOY EXPRESS 2015 109,170,000
01554655 TOY EXPRESS 2015 158,949,000
01809125 TOY EXPRESS 2015 136,249,000
01999547 TOY EXPRESS 2015 80,078,000
01859486 TOY EXPRESS 2015 123,694,000
01939131 TOY EXPRESS 2015 129,367,000
01947439 TOY EXPRESS 2015 237,064,000
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02089580 TOY EXPRESS 2015 159,572,000
02239914 TOY EXPRESS 2015 61,402,000
02289197 TOY EXPRESS 2015 57,779,000
02083294 TOY S WORLD S A S 2015 607,906,000
02496663 TOY-CONTENTO SAS 2014 100,000
00364672 TOY'S CAN S.A.S 2015 6,614,204,460
01950502 TOYO DILER 2012 1,000,000
01950502 TOYO DILER 2013 1,000,000
01950502 TOYO DILER 2014 1,000,000
01950502 TOYO DILER 2015 1,000,000
01950500 TOYO DILER S A S 2013 100,000,000
01950500 TOYO DILER S A S 2014 100,000,000
01950500 TOYO DILER S A S 2015 100,000,000
02177936 TOYO EXPRESS JB S A S 2015 181,737,120
02177938 TOYO EXPRESS JB SAS 2015 181,737,120
01117664 TOYO RACING 2015 30,000,000
01495352 TOYO RACING SAS 2015 1,593,711,178
01022384 TOYONISSI 2015 6,800,000
01909887 TOYOSWIFT DIAZ 2015 1,500,000
01819336 TOYOTA DE COLOMBIA S A EN LIQUIDACION 2014 124,197,099,888
02349710 TOYOTECNIH SAS 2015 223,350,607
02244906 TOYS 4  BOYS 2015 1,900,000
02120199 TOYS COMPANY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,342,554,477
02073276 TOYSFAMILY SAS 2015 99,339,684
02512168 TP SOLUCIONES INTEGRALES SAS 2014 5,000,000
01607827 TPF CIRUJANOS Y CIA LTDA NUEVA CLINICA
LOS CEDROS
2014 244,035,067
02228325 TPLINK COLOMBIA LIMITADA 2015 19,215,343,120
02319285 TPM ELECTROMECANICA SAS 2015 19,503,400
02221278 TPM SOLUTIONS SAS 2014 6,890,000
02517560 TPRRES CASAS JUAN CAMILO 2014 22,000,000
02528849 TPS CONSULTORES SAS 2015 10,000,000
02165174 TR3S CU4RTOS PARRILLA EXPRESS CALIMA 2015 50,000,000
02036722 TR3S CU4RTOS PARRILLA EXPRESS DIVER
PLAZA
2015 15,000,000
02386348 TR3S CU4RTOS PARRILLA EXPRESS GRAN
ESTACION
2015 50,000,000
02514447 TR3S CU4RTOS PARRILLA EXPRESS SALITRE
PLAZA
2015 50,000,000




02036716 TR3S CU4RTOS PARRILLA EXPRESS SANTAFE 2015 20,000,000
02036727 TR3S CU4RTOS STEAK HOUSE PN 2015 30,000,000
02340754 TR3S SISTEMAS DISEÑO Y LOGISTICA SAS 2014 13,769,000
02340754 TR3S SISTEMAS DISEÑO Y LOGISTICA SAS 2015 18,778,000
02263145 TRA SAS 2015 9,485,766,519
02124455 TRABAJADORES CAMPESINOS DE YARIMA SAS 2015 5,015,256
S0039086 TRABAJO AZUL FONDO DE EMEPLEADOS 2015 305,564,685
02394308 TRABAJO CON SENTIDO SAS 2014 3,000,000
S0039085 TRABAJO VERDE FONDO DE EMPLEADOS 2015 411,366,132
02519241 TRABAJOS ELECTRICOS JHONNY S A S 2015 1,100,000
01755851 TRABAJOS SOÑADOS LIMITADA 2015 532,223,000
01351316 TRAC DIESEL BOGOTA 2015 352,931,682
01351268 TRAC DIESEL BOGOTA LIMITADA 2015 352,931,682
02146426 TRACCION EXTREMA 4X4 S A S 2014 86,237,217
02153907 TRACE CHASER SAS 2015 100,466,481
02318323 TRACE STONE 2014 1,000,000
02318323 TRACE STONE 2015 1,000,000
01627184 TRACK N FIELD URBANA 2013 4,510,450
01627184 TRACK N FIELD URBANA 2014 4,510,450
02455726 TRACK2GO S A S 2014 25,000,000
01378669 TRACKER DE COLOMBIA S.A.S. 2015 41,579,951,756
02468986 TRACKING & LOGISTIC SOLUTIONS SAS 2015 14,740,580
02309286 TRACKING TECHNOLOGY S A S 2014 113,344,086
02204925 TRACKING V.I.P S A S 2015 182,690,104
02375243 TRACKLINE LOGISTICS SAS 2014 10,000,000
02177608 TRACKLOG DE COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02356609 TRACO SOLUCIONES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 88,551,742
01448759 TRACTO DIESEL KODIAK LTDA 2015 218,113,949
01689904 TRACTO DIESEL KODIAK LTDA 2015 1,412,355
02130652 TRACTO ELECTRONICA SAS 2015 468,873,000
01960622 TRACTO FRAN COLOMBIA LTDA 2015 865,657,688
00110193 TRACTO PART'S REPUESTOS CATERPILLAR Y
SIMILARES
2015 10,000,000
02038824 TRACTO PARTS S A S 2015 397,572,547
02212969 TRACTO REFACCIONES DE COLOMBIA SAS 2015 986,598,231
00226985 TRACTO REPUESTOS AGRICOLAS LTDA 2015 538,729,352
00109504 TRACTO REPUESTOS S.A 2015 9,343,904,000
00751978 TRACTO SERVICIOS DIESEL LIMITADA 2015 51,476,943
02458209 TRACTO TALLERES CAICEDO SAS 2015 10,000,000
01998062 TRACTOCAMIONES DE COLOMBIA S A S 2015 633,895,000
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00407845 TRACTOCARGA LIMITADA 2015 41,623,192,000
00373526 TRACTOCHEVROLET 2015 7,655,615,000
00373525 TRACTOCHEVROLET LTDA 2015 25,775,656,000
02246344 TRACTOCOM SAS 2015 70,989,211
02052773 TRACTODIESEL DE COLOMBIA S A S 2015 200,329,293
01029148 TRACTOELECTRICOS AUTOMOTRIZ 2014 2,000,000
01029148 TRACTOELECTRICOS AUTOMOTRIZ 2015 5,000,000
01983075 TRACTOGERMANA S A S 2015 5,123,040,983
02504756 TRACTOLANCHEROS 2015 1,933,000
01478641 TRACTOMULAS Y CAMIONES 2015 33,207,000
02008353 TRACTOPESADOS S A S 2011 10,000,000
02008353 TRACTOPESADOS S A S 2012 10,000,000
02008353 TRACTOPESADOS S A S 2013 10,000,000
02008353 TRACTOPESADOS S A S 2014 10,000,000
02008353 TRACTOPESADOS S A S 2015 10,000,000
02291204 TRACTORES AGROINDUSTRIAL S.A.S 2015 23,115,773
01291967 TRACTORES Y MAQUINARIAS TRACINDA 2015 2,350,000
02034099 TRADE 99 S A S 2015 115,675,763
01228292 TRADE CONSULTING LTDA 2015 192,097,189
02470703 TRADE EXPRESS DE COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
02208782 TRADE FORCE GROUP SAS 2014 163,686,660
02447181 TRADE IN SERVICES NETWORK COLOMBIA E.U 2014 500,000
02465305 TRADE INTEGRAL SOLUTIONS SAS 2014 5,000,000
02234521 TRADE INTERNATIONAL LOGISTICS COLOMBIA
S A S
2013 5,000,000
02234521 TRADE INTERNATIONAL LOGISTICS COLOMBIA
S A S
2014 5,000,000
02234521 TRADE INTERNATIONAL LOGISTICS COLOMBIA
S A S
2015 5,000,000
01964862 TRADE TECH CONSULTANTS 2014 100
01964862 TRADE TECH CONSULTANTS 2015 100
01639188 TRADE VISION LTDA 2014 10,000,000
01639188 TRADE VISION LTDA 2015 15,000,000
02072017 TRADECO INDUSTRIAL SUCURSAL COLOMBIA 2015 145,636,587,732
02101911 TRADECO INFRAESTRUCTURA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 138,739,838,783
02380854 TRADECO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA 2015 7,938,389
02296213 TRADEK INTERNACIONAL  S A S 2014 130,810,600
02501114 TRADEMART S.A.S 2015 1,000,000
02162230 TRADEPRO ESCRAP S A S 2014 353,042,198
02506557 TRADER´S COLOMBIA & CIA S A S 2014 5,000,000
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02259516 TRADERS COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
01798196 TRADERS COMMERCE 2015 1,000,000
00840443 TRADERSCI. SAS 2015 1,000,000
01514427 TRADESERVICE GROUP INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 24,253,631,900
02453630 TRADESMART S.A.S 2014 500,000
02279739 TRADEWAY SAS 2015 15,000,000
02497571 TRADEX USA LOGISTICS DE COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02005644 TRADICION GOURMET 2015 1,300,000
02060007 TRADICION SIEMPRE CHIA 2015 22,000,000
02411956 TRADICION SIEMPRE FAGUA 2015 15,000,000
02060004 TRADICION SIEMPRE ROSALES 2015 22,000,000
02048960 TRADICION SIEMPRE S A S 2015 744,325,872
02060010 TRADICION SIEMPRE SANTA BARBARA 2015 22,000,000
02363974 TRADIK S A S 2015 11,300,000
02425709 TRADING & SERVICES COMPANY SAS 2014 1,000,000
01200095 TRADING FOODS LTDA 2015 8,619,889,000
02419575 TRADING IMPORT & EXPORT WORLDWIDE S A
S
2015 53,239,528
02466237 TRADING INTERNACIONAL BELENIS S S A S 2014 5,000,000
02067841 TRADING SOLUTIONS GROUP SAS 2015 2,520,000
01747090 TRADITION COLOMBIA SA 2015 2,892,102,112
01980799 TRADITION SECURITIES COLOMBIA S A 2015 2,159,742,587
00845249 TRADUCIENDO LTDA 2015 1,486,365,504
02189807 TRADUSITE SAS 2015 3,000,000
02232906 TRAFFIC MEDIOS GRAFICOS 2013 100,000
02232906 TRAFFIC MEDIOS GRAFICOS 2014 100,000
02232906 TRAFFIC MEDIOS GRAFICOS 2015 100,000
02222025 TRAFFIC MEDIOS+GRAFICOS SAS 2013 1,000,000
02222025 TRAFFIC MEDIOS+GRAFICOS SAS 2014 1,000,000
02222025 TRAFFIC MEDIOS+GRAFICOS SAS 2015 1,000,000
02356565 TRAFFIC SHOES - 2 2015 44,642,293
02392563 TRAFFIC SHOES 3 2015 44,642,293
02442463 TRAFFIC SHOES 4 2015 44,642,293
02365265 TRAFFIC SHOES NO. 1 2015 44,642,293
01200503 TRAFFIC STUDIO LTDA 2015 52,000,000
01879276 TRAFICO COMUNICACIONES LTDA 2015 1,000,000
02506123 TRAFIGURA COAL COLOMBIA S A S 2015 10,817,897,000
00873801 TRAFOCOL S A S 2015 292,346,267
02128030 TRAGO 24 2014 1,500,000
02128030 TRAGO 24 2015 1,500,000
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02051872 TRAICO TRAILERS S.A.S 2015 653,310,000
02524479 TRAIL ADVENTURE SAS 2014 50,000,000
02467657 TRAILER & MAQUINARIA S A S 2015 10,000,000
02051873 TRAILER CENTER 2015 153,000,000
00709393 TRAILERES Y TRACTOMULAS LTDA 2015 352,340,512
01262861 TRAILERS FEGAM 2014 1
01262861 TRAILERS FEGAM 2015 1
02159374 TRAILERS HERCULES S.A.S. 2015 26,254,908,000
02493071 TRAINER COMPANY S A S 2015 228,000,000
02412456 TRAINING & BUSSINES RESULTS S A S 2014 15,000,000
02505789 TRAINING AND CONSULTING S A S 2014 2,000,000
02456159 TRAINING AND PRODUCTIVE DEVELOPMENT
SAS
2015 25,887,315
02123139 TRAINING CONSULTOR S COLOMBIA S A S 2015 1,557,268,784
01840064 TRAINING FARMA SAS 2015 437,722,758
02051743 TRAINING GLA SAS 2015 3,679,000
02529515 TRAINING HOME INC. S A S 2014 5,000,000
02417193 TRAINING HOUSE PUPPY COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02142163 TRAINING MANAGEMENT & COACHING SAS 2015 967,965,000
01011952 TRAINNER CONSULTORES LIMITADA 2015 553,870,927
02325406 TRAINSCOL SAS 2014 50,000,000
02325655 TRAITEUR UN 2015 1,000,000
02302385 TRAJES SANTINO S A S 2015 85,456,000
02319603 TRAJES SANTINO S A S 2015 1,000,000
01961887 TRAJES TIPICOS LA PRINCESITA 2015 1,000,000
02063542 TRAJES Y DOTACIONES DE TRABAJO LTDA
TDT CONFECCIONES LTDA
2015 644,684,000
00986114 TRALIFCOL 2015 1,280,000
02342666 TRAMADOS SAS 2015 10,000,000
01515308 TRAMAS IMPRESION Y PUBLICIDAD 2013 1,133,400
01515308 TRAMAS IMPRESION Y PUBLICIDAD 2014 1,133,400
01515308 TRAMAS IMPRESION Y PUBLICIDAD 2015 1,133,400
02182109 TRAMICARS BM 2015 2,500,000
02367185 TRAMITES AUTOMOVILISTICOS SUPERIOR 2015 500,000
02355528 TRAMITES CRUZ RAMIREZ 2015 100,000
02524905 TRAMITES DE CALIDAD SAS 2014 5,000,000
02507692 TRAMITES Y ASESORIAS RESTREPO 2015 10,000,000
02491157 TRAMITES Y PASES J M 2015 10,000,000
02476768 TRAMITES Y SERVICIOS BOGOTA SAS 2014 4,000,000
01261652 TRAMITES Y SERVICIOS INMOBLILIARIAS 2015 1,200,000
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02425034 TRAMITES Y SERVICIOS PUERTA A PUERTA
S.A.S
2015 3,000,000
02210947 TRAMITES Y SERVICIOS VALDERRAMA 2015 2,300,000
02231233 TRAMONTANA CONSTRUCTORA SAS 2014 483,347,441
00155280 TRAMONTI LTDA EN EJECUCION DEL ACUERDO
DE REESTRUCTURACION
2015 1,537,334,552
02379907 TRAMOYA ARTE & ESCENOGRAFIA S A S 2015 25,396,704
02069349 TRAMOYA PRODUCCIONES SAS 2015 20,000,000
02455743 TRAMSYUK  OLEG 2014 1,000,000
02489736 TRAN PASCAL 2014 1,000,000
00874096 TRANEXCO SA 2014 5,950,946,566
02434926 TRANINCARGA S A S 2014 6,000,000
01645489 TRANPORTES REFRIGERADOS MORRIS 2014 10,000
01645489 TRANPORTES REFRIGERADOS MORRIS 2015 1,280,000
01375592 TRANQUILITE PROFESIONALES EN SEGUROS
LTDA
2015 529,880,251
02073542 TRANS & SERVICIOS SAS 2014 260,569,000
02073542 TRANS & SERVICIOS SAS 2015 245,464,000
01053787 TRANS 2000 UNO LTDA 2015 564,519,397
02408975 TRANS 3JR S A S 2015 24,525,492
02277330 TRANS ASETE S.A.S 2015 94,211,000
01659387 TRANS ATLANTIC FREIGHT COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02467985 TRANS ATLANTIC TRADING GROUP SAS 2015 250,000,000
02188924 TRANS ATLANTIS PLATINO S A S 2015 190,000,000
02423172 TRANS CALC SAS 2014 5,000,000
01663427 TRANS CARGO AIR EU 2015 388,318,073
01637234 TRANS ELECTROASOCIADOS LTDA 2015 56,080,000
01637185 TRANS ELECTROASOCIADOS SAS 2015 5,299,768,730
02467056 TRANS EXPRESS VENECIA SAS 2014 4,960,000
02315535 TRANS FRIGO 2015 1,000,000
01185894 TRANS FRIO 2015 1,000,000
02127320 TRANS INTERNACIONAL MOVING SAS 2015 5,773,324
00806227 TRANS INTERNATIONAL COURIER LTDA 2015 1,151,556,186
01842037 TRANS LIFE LTDA 2015 80,000,000
02483460 TRANS LOGISTIC SERVICE SAS 2015 10,000,000
02441925 TRANS PRONTO SAS 2014 5,000,000
01334390 TRANS PULIDO & OBRAS CIVILES S.A.S. 2015 1,015,922,439
01757600 TRANS Q C R LOGISTICA S A 2014 1,088,667,151
02248562 TRANS SABRI SERVICE SAS 2015 5,200,000




02227893 TRANS SEKO SAS 2014 1,742,287,305
00707587 TRANS SERVIS A.G. LTDA 2015 1,000,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 1999 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2000 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2001 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2002 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2003 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2004 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2005 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2006 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2007 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2008 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2009 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2010 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2011 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2012 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2013 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2014 50,000
00109042 TRANS SUMINISTROS TECNICOS 2015 500,000
02501876 TRANS TAX SAS 2014 1,000,000
01137947 TRANS WORLD TRANSLATIONS 2015 2,000,000
02094122 TRANS WORLD TRANSLATIONS CALLE 166 2015 2,000,000
01488061 TRANS-OALTEL S.A.S. 2015 295,233,853
00707586 TRANS. SERVIS A.G. LTDA 2015 651,752,953
02305982 TRANS.MASIVOS & LOGISTICA S.A.S 2015 1,001,184,200
02488217 TRANSACAVI SAS 2015 100,000,000
02506279 TRANSACCIONES MINERAS S.A.S 2014 6,000,000
02254558 TRANSACTIVE SAS 2015 819,361,161
01753646 TRANSACTIVOS S.A.S 2015 1,618,548,142
02477010 TRANSAGRO FT S AS 2014 10,000,000
02525028 TRANSAGRO JWV SAS 2015 6,000,000
01959443 TRANSALFONTE S A S 2015 3,000,000
00242979 TRANSARCHIVOS LTDA 2015 3,227,452,400
01512391 TRANSARDILA 2011 500,000
01512391 TRANSARDILA 2012 500,000
01512391 TRANSARDILA 2013 500,000
01512391 TRANSARDILA 2014 800,000
01512391 TRANSARDILA 2015 1,200,000
02483727 TRANSARIAS SAS 2014 10,000,000
00908551 TRANSATLANTIC 2014 2,000,000
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00908551 TRANSATLANTIC 2015 2,000,000
02332153 TRANSATLANTIC GREENTRADE SAS 2015 1,582,410,860
02020282 TRANSAUTOSUNION SAS 2015 42,969,000
02300215 TRANSBOLIVARIANA DE CARGA HB S A S 2015 4,000,000
02105223 TRANSBOOMERANG SAS 2014 109,000,000
02105223 TRANSBOOMERANG SAS 2015 109,000,000
01380144 TRANSBORDA S.A.S 2015 974,011,000
00613786 TRANSBORDER S A S 2015 20,547,050,015
01370181 TRANSBOX CARGO & CUSTOMS LTDA. 2015 211,410,603
00399737 TRANSCALERO LTDA 2015 468,780,843
02351654 TRANSCAMACHO S A S 2015 2,000,000
02353155 TRANSCAMARO SAS 2014 1,700,000
02353155 TRANSCAMARO SAS 2015 5,000,000
02482539 TRANSCARGA FUQUEN SAS 2015 16,170,000
02149521 TRANSCARGA LOGISTICA IHB S A S 2015 56,050,000
02345773 TRANSCARGA RAPILITO S A S 2015 1,000,000
02374212 TRANSCARGA RPC SAS 2015 8,531,426
02289228 TRANSCARGO L F N M SAS 2015 33,001,378
02501275 TRANSCARGO OPERADOR LOGISTICO SAS 2015 5,000,000
02283679 TRANSCARPETROL SAS 2014 7,583,800
02127741 TRANSCARS COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02266206 TRANSCAS S A S 2015 913,986,674
00465337 TRANSCASTEVAR 2014 500,000
00465337 TRANSCASTEVAR 2015 500,000
00465336 TRANSCASTEVAR S A S 2014 192,995,000
00465336 TRANSCASTEVAR S A S 2015 197,244,542
02080837 TRANSCASTROCORTES 2015 1,000,000
01126221 TRANSCEAL LIMITADA 2015 5,218,559,000
02373315 TRANSCEPEDA S A S 2015 1,048,722,259
02435034 TRANSCHOOL EXPRESS COOPERATIVA DE
PROPIETARIOS TRANSCHOOL EXPRESS
2015 1,341,969,526
01651438 TRANSCOL OVERSEAS S A 2015 29,156,000
00132833 TRANSCOLAMERICA 2015 933,475,000
02333985 TRANSCORP S A S 2014 159,597,000
02472802 TRANSCORTES S A S 2014 500,000
00078585 TRANSCRIBE LTDA. 2014 187,053,000
02404796 TRANSDHL S A S 2014 5,000,000
02206345 TRANSECURITY SAS 2015 68,315,014
02285285 TRANSERVICIOS INTEGRA 4 SAS 2014 50,000,000
02255946 TRANSERVICIOS RQ CORP S A S 2015 319,315,504
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02096094 TRANSEXITO J.N.A SAS 2015 13,237,000
02051660 TRANSFALCAR SAS 2015 3,000,000
00790073 TRANSFER AIRCRAFT SOLUCIONES GRAFICAS 2015 2,000,000
02474801 TRANSFER PRICING CONSULTING COLOMBIA S
A S
2015 1,000,000
02466485 TRANSFORERO S A S 2015 16,167,734
02167018 TRANSFOREX S.A. 2014 1,055,682,741
01371164 TRANSFORMA PUBLICIDAD LTDA 2014 121,135,434
02189928 TRANSFORMA TU VIDA SAS 2015 1,300,000
02132917 TRANSFORMACION HUMANA COLOMBIA SAS 2015 131,169,018
01418532 TRANSFORMADORA DE EXCEDENTES
INDUSTRIALES DEL NORTE
2014 516,900,783
01418532 TRANSFORMADORA DE EXCEDENTES
INDUSTRIALES DEL NORTE
2015 407,003,469
01418521 TRANSFORMADORA DE EXCEDENTES
INDUSTRIALES DEL NORTE DE LA SABANA
S.A.S
2014 517,900,783
01418521 TRANSFORMADORA DE EXCEDENTES
INDUSTRIALES DEL NORTE DE LA SABANA
S.A.S
2015 408,003,469
02127295 TRANSFORMADORA DE METALES MIG SAS 2015 54,493,000
00157987 TRANSFORMADORES EL WATTIO LTDA 2015 3,827,136,119
00488378 TRANSFORMADOS ELECTRO METALMECANICOS
TRANSEL
2015 76,745,438
02323714 TRANSFORMANDO EXPERIENCIAS 2015 2,000,000
S0044537 TRANSFORMANDO VIDAS (CHANGE MAKERS) 2015 2,000,000
02431306 TRANSFORMAR SOLUCIONES MOBILIARIAS S A
S
2015 10,000,000
01607127 TRANSFORMATIVE KNOWLEDGE LTDA 2015 36,868,060
00865959 TRANSFORMER LIMITADA 2015 715,226,690
01747121 TRANSFORMS LTDA 2015 312,156,857
01855993 TRANSFRICOL SAS 2015 3,179,905,068
02467267 TRANSFRIO EXPRESS SAS 2015 74,352,850
02417995 TRANSGAMA LOGISTICA SAS 2014 8,000,000
02166633 TRANSGLACIAL LTDA 2015 2,242,981,046
02009729 TRANSGRUAS LOVERA SAS 2015 787,663,355
02285314 TRANSHUMANA SAS 2014 18,000,000
02195067 TRANSINTER CARGO SAS 2015 137,916,783
01237336 TRANSINTERCARGO LOGISTICA LTDA 2015 388,010,891
02169439 TRANSITEX COLOMBIA S A S 2015 622,767,627
02416897 TRANSJACK 2015 3,000,000
02523042 TRANSKPITAL SERVICES SAS 2014 5,000,000
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02141784 TRANSLADAMOS SAS 2015 1,114,532,815
01858507 TRANSLATE IT LTDA 2015 10,000,000
01972785 TRANSLATEUR & UDOVICH ASESORES DE
SEGUROS Y CIA. LTDA.
2015 116,278,474
02027401 TRANSLIQUIDOS GR S A S 2015 50,000,000
01930004 TRANSLOG S A S 2015 81,322,221
01677524 TRANSLOGIC S.A.S. 2015 178,273,582
01562911 TRANSLOGINSA  S A S 2015 3,299,788,864
02075191 TRANSLON S A S 2015 77,486,000
01706920 TRANSLU P 2015 2,000,000
02427921 TRANSLUFER SAS 2014 1,000,000
02471561 TRANSMAC MONTILLA SAS 2014 20,000,000
02335376 TRANSMARCAR 2015 1,700,000
01728399 TRANSMEDIC S A S 2015 21,874,000
02346855 TRANSMEJIA OPL SAS 2015 80,000,000
02137027 TRANSMERCURIO S A S 2015 157,635,887
02134316 TRANSMI CAJAS 2012 1,000,000
02134316 TRANSMI CAJAS 2013 1,000,000
02134316 TRANSMI CAJAS 2014 1,000,000
02134316 TRANSMI CAJAS 2015 1,000,000
02360996 TRANSMI CLUTCH 2015 1,000,000
00590209 TRANSMICAJAS SUCURSAL UNO 2015 5,000,000
00974582 TRANSMIFORD & CIA LIMITADA 2015 12,294,216,000
00974835 TRANSMIFORD Y CIA LTDA 2015 1,000,000,000
01429181 TRANSMILENIO AUTOTAPICERIA 2006 750,000
01429181 TRANSMILENIO AUTOTAPICERIA 2007 750,000
01429181 TRANSMILENIO AUTOTAPICERIA 2008 750,000
01429181 TRANSMILENIO AUTOTAPICERIA 2009 750,000
01429181 TRANSMILENIO AUTOTAPICERIA 2010 750,000
01429181 TRANSMILENIO AUTOTAPICERIA 2011 750,000
01429181 TRANSMILENIO AUTOTAPICERIA 2012 750,000
01429181 TRANSMILENIO AUTOTAPICERIA 2013 750,000
01429181 TRANSMILENIO AUTOTAPICERIA 2014 750,000
01429181 TRANSMILENIO AUTOTAPICERIA 2015 750,000
01328489 TRANSMILENIO DEL SUR S.A.S. 2015 1,285,326,625
01720162 TRANSMILLANO LTDA 2015 6,512,444
02220330 TRANSMINERALES S A S 2014 288,467,158
02220330 TRANSMINERALES S A S 2015 41,721,830
02192674 TRANSMIPET S A S 2014 933,470,904




01769210 TRANSMISIONES & HERRAMIENTAS T&H LTDA 2015 1,893,152,139
01884947 TRANSMISIONES & HERRAMIENTAS T&H LTDA 2015 1,893,152,139
02458416 TRANSMISIONES FERRETERAS SAS 2014 10,000,000
01318124 TRANSMISIONES INDUSTRIALES SAS 2015 473,084,870
02525726 TRANSMISSION S.A.S 2015 60,000,000
02192599 TRANSMIXTOS EL PROGRESO SAS 2015 8,000,000
02278567 TRANSMOTOR DIESEL SAS 2014 5,000,000
01805786 TRANSMOVILISAR  S.A.S. 2015 1,725,451,861
02284927 TRANSMW COLOMBIA S A S 2015 96,015,008
02237511 TRANSNACA SAS 2015 2,000,000
01445831 TRANSNEVADA LIMITADA 2015 12,996,208,854
02282959 TRANSNOVA SAS 2015 84,000,564
02385485 TRANSOCEAN ENERGY CORPORATION S A S 2015 3,571,452,424
01483664 TRANSOCEANICA  S A S 2015 1,077,248,965
02523426 TRANSORLY SAS 2014 1,000,000
02326991 TRANSORTSA S.A.S. 2015 329,201,375
02427634 TRANSPALMA BERMUDEZ SAS 2014 60,000,000
S0008718 TRANSPARENCIA POR COLOMBIA O
CORPORACION TRANSPARENCIA POR COLOMBIA
2015 2,039,746,599
02280697 TRANSPAULA SAS 2015 10,000,000
01714773 TRANSPECOL SAS 2015 1,317,661,000
02197752 TRANSPETROCOL S.A.S 2015 1,632,365,000
02528642 TRANSPETROCOL SERVICES S.A.S 2015 10,000,000
02411999 TRANSPETROMINAS S A S 2014 100,000,000
02492164 TRANSPLANTAS 2015 1,000,000
01810933 TRANSPORT AIR CARGO C F 2015 1,000,000
02303668 TRANSPORT AIR CARGO F & H SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 139,084,086
01651306 TRANSPORT LINE CARGO LTDA EN
LIQUIDACION
2014 13,287,425
02304850 TRANSPORT PACKAGING MATERIALS &
SOLUTIONS COLOMBIA SAS
2014 216,742,202
01105105 TRANSPORT RICH LOGISTIC SAS 2015 1,057,857,427
01586049 TRANSPORTACION POSTAL M - ADONIA LTDA 2015 112,349,870
01727872 TRANSPORTADORA AL MOMENTO SOCIEDAD
ANONIMA
2015 4,061,100,806
02472208 TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE CARBON
S.A.S.
2015 6,180,000
00511967 TRANSPORTADORA COLOMBIANA DE
MERCANCIAS LTDA TCM
2015 1,011,000,000




00671173 TRANSPORTADORA COMERCIAL DEL VALLE
LIMITADA
2015 2,579,698,832
00591130 TRANSPORTADORA COORDINADORA DEL PAIS 2010 1
00591130 TRANSPORTADORA COORDINADORA DEL PAIS 2011 1
00591130 TRANSPORTADORA COORDINADORA DEL PAIS 2012 1
00591130 TRANSPORTADORA COORDINADORA DEL PAIS 2013 1
00591130 TRANSPORTADORA COORDINADORA DEL PAIS 2014 1
00591130 TRANSPORTADORA COORDINADORA DEL PAIS 2015 1
00520031 TRANSPORTADORA COORDINADORA DEL PAIS
LIMITADA
2014 63,925,726
00520031 TRANSPORTADORA COORDINADORA DEL PAIS
LIMITADA
2015 68,789,814
00403714 TRANSPORTADORA DE CEMENTO TRANSCEM 2015 47,089,000
00380671 TRANSPORTADORA DE CEMENTOS S A S  SU
ABREVIATURA TRANSCEM SAS
2015 8,165,712,000
01905897 TRANSPORTADORA DEL META S A S 2015 70,523,578,000
02527437 TRANSPORTADORA DEL PACIFICO SUR H.B.
SAS
2014 8,000,000
01624045 TRANSPORTADORA DEL SUR ORIENTE E U 2015 550,000,000
01988671 TRANSPORTADORA GAMBOA E U 2015 39,402,716
00712413 TRANSPORTADORA GOMEZ DAZA LTDA 2015 1
00939813 TRANSPORTADORA HUMAR LTDA 2015 757,885,333
02194938 TRANSPORTADORA JUANNAS LTDA 2015 840,969,203
02161267 TRANSPORTADORA LA PRINCESA SAS 2015 2,000,000
01873387 TRANSPORTADORA LOGISTICA COLOMBIANA S
A S
2015 3,879,254,000
02320298 TRANSPORTADORA LOGISTICA DE GACHANCIPA
SAS
2015 888,768,827
01165617 TRANSPORTADORA MERCANTIL LTDA 2015 678,207,461
00329471 TRANSPORTADORA NACIONAL E
INTERNACIONAL S A S
2015 715,011,107
01161085 TRANSPORTADORA NACIONAL E
INTERNACIONAL S.A.S. TRANINTER S.A.S.
2015 500,000
01423675 TRANSPORTADORA NELSON RUIZ 2013 1,000,000
01423675 TRANSPORTADORA NELSON RUIZ 2014 1,000,000
01423675 TRANSPORTADORA NELSON RUIZ 2015 1,000,000
00623036 TRANSPORTADORA PORRAS AMAYA S A S 2015 4,804,533,776
00623037 TRANSPORTADORA PORRAS AMAYA S.A. 2015 10,000,000
01833700 TRANSPORTADORA R & R 2015 7,800,000
01234418 TRANSPORTADORA RAYO 2015 3,000,000
02333701 TRANSPORTADORA SANCHEZ 7 2015 700,000
02225429 TRANSPORTADORA SANTA MARIA SAS 2014 81,590,385
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02407491 TRANSPORTADORA TRACKER SAS 2014 5,000,000
01190303 TRANSPORTADORA TRAVEL S.A.S 2015 593,046,261
02243057 TRANSPORTADORA VALEOTRANS SAS 2014 628,502,000
02452786 TRANSPORTADORA VARMON SAS 2015 1,000,000
02306231 TRANSPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
TEQUENDAMA SAS
2014 166,556,849
00591001 TRANSPORTADORES DE IPIALES S A 2015 955,101,364
02230401 TRANSPORTADORES ECOLOGICOS DE COLOMBIA
SAS
2015 9,875,000
01509083 TRANSPORTADORES UNIDOS DEL SUMAPAZ
S.A.
2015 45,000,000
02441438 TRANSPORTADORES UNIDOS SATUPSOL S A S 2014 20,000,000
02160037 TRANSPORTAL LOGISTICA S A S 2015 673,231,000
01863233 TRANSPORTAMOS " SERVICIO,CALIDAD Y
CONFORT"
2015 1,500,000
02174199 TRANSPORTAMOS SU FUTURO S A S TRANSFU
S A S
2014 1,146,356,583
02420814 TRANSPORTAMOS.COM SAS 2015 100,000,000
01917421 TRANSPORTATION EQUIPMENT S A 2015 1,015,384,893
02412998 TRANSPORTE 1A SAS 2014 1,000,000
01692507 TRANSPORTE AEREO TERRESTRE Y OCEANICO
INTERNATIONAL LTDA TRATO INTERNATIONAL
LTDA
2015 269,105,604
01765124 TRANSPORTE AMBIENTE SANEAMIENTO
AMBIENTAL Y RECOLECCION DE RESIDUOS
ESPECIALIZADOS SOCIEDAD LTDA
2015 956,466,908
02494612 TRANSPORTE ARON SAS 2015 162,647,065
02324907 TRANSPORTE CONSULTORIA E INGENIERIA Y
DISTRIBUCION SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 35,000,000
02414556 TRANSPORTE DE AGUA EL REY SAS 2014 2,000,000
00661161 TRANSPORTE DE AGUA POTABLE SOSA Y SOSA
HERMANOS
2015 1
01966468 TRANSPORTE DE CARGA DALAU LTDA 2015 2,482,449,848
01326774 TRANSPORTE DE CARGA HB LTDA 2015 1,080,220,132
02055144 TRANSPORTE DE CARGA HM SAS EN
LIQUIDACION
2013 797,808,954
02529760 TRANSPORTE DE CARGA SILVERESPA SAS 2014 20,000,000
01363175 TRANSPORTE DE CARGA TRANSMOLQUES LTDA 2014 1,000,000
01363175 TRANSPORTE DE CARGA TRANSMOLQUES LTDA 2015 1,000,000
02511669 TRANSPORTE DE LIBRE COMERCIO TLC S A 2015 4,087,267,035
02469655 TRANSPORTE DE LIQUIDOS M.C. S.A.S 2015 670,000,000




02314837 TRANSPORTE DE MERCANCIAS Y DOCUMENTOS
SAS
2014 23,000,000
02400378 TRANSPORTE DE RESIDUOS PELIGROSOS SAS 2014 10,000,000
00671872 TRANSPORTE E INGENIERIA LTDA. 2015 7,498,421,887
02216545 TRANSPORTE EJECUTIVO QN SAS 2015 15,290,000
02484024 TRANSPORTE ELITE TE SAS 2014 30,000,000
01127003 TRANSPORTE EMPRESARIAL TURISMO Y
EXCURSIONES TURIEXPRESS LTDA
2015 1,818,005,218
02466411 TRANSPORTE EN GRUAS ANTONIO SANCHEZ
SAS
2014 5,500,000
02495208 TRANSPORTE ESCOLAR C.L . C 2015 657,171,620
02261536 TRANSPORTE ESPECIAL DE CARGA TEC SAS 2015 627,000,000
01177800 TRANSPORTE ESPECIAL INGENIERIA Y
TURISMO S.A.S
2014 317,839,750
02307827 TRANSPORTE ESPECIAL ORIENTADO A LA
SALUD AL DIA SAS
2014 15,000,000
02358970 TRANSPORTE ESPECIALIZADO LOGISTICO DE
COLOMBIA S A S
2015 590,000,000
02503008 TRANSPORTE ESPECIALIZADO SHARON
COLOMBIA S.A.S
2014 1,000,000
02489603 TRANSPORTE FANGAR S.A.S 2015 24,108,000
01186961 TRANSPORTE FRANCO LTDA 2015 1,118,092,000
01187163 TRANSPORTE FRANCO LTDA 2015 1,118,092,000
01501348 TRANSPORTE INDUSTRIAL SAS 2015 200,000,000
02417151 TRANSPORTE INTEGRAL ANDINO S A S 2015 2,308,649,903
01460037 TRANSPORTE INTERMUNICIPAL DE CARGA
SERVIMEJIA LTDA
2015 856,192,425
02205435 TRANSPORTE K WORTH SAS 2015 412,897,970
02359277 TRANSPORTE KEPPLER SAS 2015 11,250,000
01314609 TRANSPORTE LA RUTA S.A.S 2015 1,519,544,808
02436427 TRANSPORTE LIGERO DE CARGA SAS 2014 5,000,000
01712109 TRANSPORTE LOGISTICA Y COMBUSTIBLES DE
COLOMBIA S A
2012 36,567,000
01712109 TRANSPORTE LOGISTICA Y COMBUSTIBLES DE
COLOMBIA S A
2013 36,567,000
01712109 TRANSPORTE LOGISTICA Y COMBUSTIBLES DE
COLOMBIA S A
2014 36,567,000
01712109 TRANSPORTE LOGISTICA Y COMBUSTIBLES DE
COLOMBIA S A
2015 36,567,000
01244000 TRANSPORTE LOGISTICO 2015 868,313,137
01804337 TRANSPORTE LOGISTICO C & G S.A.S. 2015 640,000,000
02099035 TRANSPORTE LOGISTICO CON CALIDAD SA 2015 3,220,038,446
00587853 TRANSPORTE LOGISTICO INTEGRADO S.A.S. 2015 14,641,325,959
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02231432 TRANSPORTE LOGISTICO INTERNACIONAL DE
CARGA S.A.S
2015 4,388,279,196
01128695 TRANSPORTE LOGISTICO LTDA 2015 868,313,137
02377378 TRANSPORTE LOGISTICO PARA PETROLERAS
SAS
2014 15,000,000
01228220 TRANSPORTE MAXIMO TRAMAX LIMITADA 2015 785,799,462
02432458 TRANSPORTE MORENO G 2015 1,200,000
02528219 TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA Y
BODEGAJE SAS
2015 10,000,000
02497902 TRANSPORTE NACIONAL DE LIQUIDOS S.A.S 2015 650,000,000
02354779 TRANSPORTE PAIS VERDE S A S 2015 653,000,000
02178620 TRANSPORTE PARA ATENCION MEDICA
DOMICILIARIA L G R S A S
2015 291,747,956
02275352 TRANSPORTE REFRIGERADO Y LIQUIDO S A S 2015 778,809,809
02308800 TRANSPORTE SAN ANGEL S.A.S. 2015 706,521,600
02168021 TRANSPORTE SAN SIMON SAS 2015 108,000,000
02426043 TRANSPORTE SEGURO JYJ S A S 2014 10,000,000
02350041 TRANSPORTE SHARA S A S 2015 5,000,000
01262607 TRANSPORTE TURISTICO COLEGIAL Y
EMPRESARIAL LIMITADA TRANSTURCOL LTDA
2015 1,189,640,388
01044937 TRANSPORTE V H R LTDA 2015 738,570,000
01172826 TRANSPORTE V H R LTDA 2015 738,570,000
02433835 TRANSPORTE Y ALQUILER EMMANUEL SAS 2014 45,000,000
02523454 TRANSPORTE Y COMERCIALIZACION DE
GRAVAS Y MINERALES ALFA S.A.S
2014 200,000,000
02482147 TRANSPORTE Y CONSTRUCCIONES DELTA SAS 2014 50,000,000
02422344 TRANSPORTE Y LOGISTICA ALASKA SAS 2014 620,000,000
02129770 TRANSPORTE Y LOGISTICA B & M SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 3,074,300
02356047 TRANSPORTE Y LOGISTICA DEL PACIFICO S
A S
2015 60,000,000
02174513 TRANSPORTE Y LOGISTICA EL NOGAL CARGO
SAS
2015 413,386,334
02409643 TRANSPORTE Y LOGISTICA FRS S A S 2015 12,800,000
02302142 TRANSPORTE Y LOGISTICA MUDANZAS EL
NOGAL SAS
2015 1,363,122,478
02069331 TRANSPORTE Y SERVICIOS ESPECIALIZADOS
S A S
2015 1,561,654,055
02468516 TRANSPORTE Y SUMINISTRO LUIS HORACIO
PEREZ S A S
2015 89,256,429
01632985 TRANSPORTE Y SUMINISTROS CARLOS JAIMEZ
Y DIONICIO V LTDA
2015 5,000,000
02361264 TRANSPORTE ZARATE TERRESTRE SAS 2015 620,000,000
02152121 TRANSPORTES & SERVICIOS GLOBALES SAS 2015 25,775,983
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02413133 TRANSPORTES & SUMINISTROS ESCOBAR SAS 2014 5,000,000
02448452 TRANSPORTES & TRANSPORTES CBC SAS 2015 3,000,000
02514803 TRANSPORTES A SU MEDIDA S.A.S. 2015 500,000
02144933 TRANSPORTES A.C.G 2012 1
02144933 TRANSPORTES A.C.G 2013 1
02144933 TRANSPORTES A.C.G 2014 1
02144933 TRANSPORTES A.C.G 2015 1
00786225 TRANSPORTES AGUILA LIMITADA 2015 150,000,000
02354638 TRANSPORTES ALFATRANS S A S 2014 203,510,000
00561141 TRANSPORTES ANDINOS DE LIQUIDOS S.A.S. 2015 182,000,000
02418044 TRANSPORTES ANDREWALD S A S 2014 1,500,000
01117380 TRANSPORTES ANIBAL Y CIA LTDA ANITUR
LTDA
2015 100,000,000
02393254 TRANSPORTES ARCENIO GOMEZ S A S 2015 11,237,594
00574047 TRANSPORTES ARIZONA S.A. 2015 2,952,066,000
02509830 TRANSPORTES ATLANTIC E U 2014 20,000,000
02421232 TRANSPORTES AVICOLAS SAS 2015 74,890,000
02522484 TRANSPORTES BEBENCHO S A S 2014 14,000,000
02525528 TRANSPORTES BERNARDO SAS 2015 91,846,987
02502772 TRANSPORTES BETMOR S.A.S 2014 2,000,000
01177387 TRANSPORTES BODEGAJE Y LOGISTICA
LIMITADA T.B.L LTDA
2014 380,200,240
02236237 TRANSPORTES BOGOTANA DE MUDANZAS SAS 2015 15,000,000
01331732 TRANSPORTES C I C E U 2015 1,000,000
02033768 TRANSPORTES CALDAS AGUIRRE S.A.S. 2015 412,879,128
02321104 TRANSPORTES CAMELO S A S 2015 107,272,000
02016120 TRANSPORTES CARDENAS & CARDENAS SAS 2014 307,095,242
02400473 TRANSPORTES CASAS SAS 2014 1,000,000
02154302 TRANSPORTES CENTRALES DEL ORIENTE S A
S TRACO S A S
2015 187,818,541
02165210 TRANSPORTES CJ SAS 2015 40,000,000
01146660 TRANSPORTES CLAVIJO Y CIA LTDA 2015 2,558,632,296
01953930 TRANSPORTES COCOCARGA LTDA TRANSCOCOL
LTDA
2015 1,318,782,491
00353823 TRANSPORTES COGUA LIMITADA TRANSCOGUA
LTDA
2015 929,401,000
02422527 TRANSPORTES COLBOGOTA SAS 2014 1,000,000
01948858 TRANSPORTES COLCRUDOS S A S 2015 1,118,517,731
02040895 TRANSPORTES CONDOR DE LOS ANDES S. A.
S.
2015 544,528,000




00408197 TRANSPORTES COORDIFRONTERAS S.A.S 2015 1,890,962,295
01434150 TRANSPORTES COUNTRY S A 2014 2,782,988,490
01144562 TRANSPORTES D S L LTDA 2015 1,154,295,316
02407025 TRANSPORTES DE CARGA PARRA SAS 2015 41,355,000
02257384 TRANSPORTES DE CARGA Y LOGISTICA L&L
SAS
2015 10,000,000
02420721 TRANSPORTES DE CARGAS SJC S A S 2014 10,000,000
02520343 TRANSPORTES DE COLOMBIA LINEA OCLOCK
SERVICES  SAS
2015 500,000
00417227 TRANSPORTES DE CRUDO DEL LLANO S A
TRANSCRUDOLLANO S A
2015 10,436,366,758
02360480 TRANSPORTES DE EQUIPO FRANCO 2014 5,000,000
02360480 TRANSPORTES DE EQUIPO FRANCO 2015 5,000,000
02376312 TRANSPORTES DE LA FRONTERA SAS 2015 727,854,107
01770507 TRANSPORTES DEL HUILA S.A. 2015 17,264,742,844
02372394 TRANSPORTES DELGADILLO & MORENO SAS 2015 9,824,000
02390270 TRANSPORTES DEMOLICIONES Y
EXCAVACIONES AGSDV SAS
2015 425,730,578
02379516 TRANSPORTES DIALSA S A S 2015 19,962,189
02440801 TRANSPORTES DIAZ DIAZ SAS 2014 40,000,000
02472898 TRANSPORTES DIAZ SALINAS SAS 2014 1,000,000
02470678 TRANSPORTES DIKANYHA S SAS 2014 1,000,000
00499693 TRANSPORTES DISTRITO CAPITAL SOCIEDAD
ANONIMA
2015 1,708,377,517
02420050 TRANSPORTES DOMAR S A S 2014 10,000,000
01363900 TRANSPORTES DON QUIJOTE LTDA 2015 2,087,003,234
02444635 TRANSPORTES DUROM S A S 2015 278,555,648
02318290 TRANSPORTES EAGLE TRUCK S A S 2015 50,000,000
02403307 TRANSPORTES ECHEVERRY URREA S A S 2014 150,000,000
02434401 TRANSPORTES ECOLOGICOS COMUNITARIOS DE
COLOMBIA S A S
2015 3,000,000
02357420 TRANSPORTES EFECTIVOS SAS 2014 50,000,000
02469010 TRANSPORTES EGC S A S 2014 500,000
00519172 TRANSPORTES EJECUTIVOS  S.A.S. 2015 1,055,411,137
01084034 TRANSPORTES EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A
S TEDECOL
2014 470,212,483
00399348 TRANSPORTES EL PALMAR S.A. 2015 5,630,555,891
02459496 TRANSPORTES EL SHADDAI S A S 2014 100,000,000
01269503 TRANSPORTES EL TREBOL S.A.S. 2015 215,398,000
00126069 TRANSPORTES EL VENCEDOR 2015 1,900,000
02095570 TRANSPORTES EMILGO SAS 2015 1,104,705,823
01224836 TRANSPORTES EN CAMABAJAS LTDA 2015 2,387,785,277
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02010539 TRANSPORTES ENCISO SAS 2015 22,500,000
00692923 TRANSPORTES ESCOLAR Y SERVICIOS
ESPECIALES CIUDAD JARDIN Y CIALTDA
2012 1,000,000
00692923 TRANSPORTES ESCOLAR Y SERVICIOS
ESPECIALES CIUDAD JARDIN Y CIALTDA
2013 1,000,000
00692923 TRANSPORTES ESCOLAR Y SERVICIOS
ESPECIALES CIUDAD JARDIN Y CIALTDA
2014 1,000,000
00692923 TRANSPORTES ESCOLAR Y SERVICIOS
ESPECIALES CIUDAD JARDIN Y CIALTDA
2015 1,000,000
01153426 TRANSPORTES ESIVANS SAS 2015 2,616,020,714
00030503 TRANSPORTES ESMERALDA SAS 2015 7,464,350,887
02060027 TRANSPORTES ESPECIALES ACAR LTDA
SUCURSAL BOGOTA
2015 822,264,061
02479234 TRANSPORTES ESPECIALES APOLO 11 SAS 2014 28,000,000
02412054 TRANSPORTES ESPECIALES CANTOR SAS 2014 5,000,000
00202088 TRANSPORTES ESPECIALES COLEGIOS Y
TURISMO TESCOTUR LTDA
2015 10,447,497,540
00017097 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA & CIA
S EN C
2015 10,000,000
00017091 TRANSPORTES ESPECIALES DE CARGA S.  A. 2015 25,272,309,000
02425226 TRANSPORTES ESPECIALES DE PASAJEROS Y
DE CARGAS TERRESTRES Y AEREAS GINAL S
A S
2014 400,000,000
00546793 TRANSPORTES ESPECIALES EL VENCEDOR S A
S
2014 878,001,776
01951555 TRANSPORTES ESPECIALES FENIX LTDA
ESPECIALES FENIX LTDA
2015 1,570,868,000
01063312 TRANSPORTES ESPECIALES INTEGRADOS SA 2015 446,463,000
02096926 TRANSPORTES ESPECIALES MARCER TEM LTDA 2015 1,000,000
02217030 TRANSPORTES ESPECIALES MIXTOS TABIO
LTDA
2015 90,000,000
00898657 TRANSPORTES ESPECIALES MURILLO Y
COMPAÑIA TESMUTOUR LIMITADA
2015 1,375,044,851
02525261 TRANSPORTES ESPECIALES ODC SAS 2015 30,000,000
02395720 TRANSPORTES ESPECIALES P&P SAS 2014 1,250,000
02395720 TRANSPORTES ESPECIALES P&P SAS 2015 1,250,000
02524560 TRANSPORTES ESPECIALES RUIZ C. SAS 2015 10,000,000
01089235 TRANSPORTES ESPECIALES RUMBOS LTDA 2015 1,706,657,394
02182771 TRANSPORTES ESPECIALES Y CAMABAJAS TG
LTDA
2015 115,863,333
02120948 TRANSPORTES ESPECIALES Y DE CARGA GRAN
TURISMO SAS
2015 1,361,981,000
00809566 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS J/R LTDA 2015 5,000,000
00809053 TRANSPORTES ESPECIALIZADOS JR S A S 2015 12,717,137,838
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02429250 TRANSPORTES ESPEJO SAS 2014 1,000,000
00131611 TRANSPORTES EXPRESO CUNDINAMARCA LTDA 2015 706,340,988
00051058 TRANSPORTES EXPRESO CUNDINAMARCA LTDA.
Y CIA. S.C.A.
2015 894,210,447
01465987 TRANSPORTES EXPRESOS DE CARGA EN
COLOMBIA LTDA.
2015 2,000,000
02183327 TRANSPORTES F R ASOCIADOS SAS 2014 8,930,000
02183327 TRANSPORTES F R ASOCIADOS SAS 2015 8,930,000
02437863 TRANSPORTES F&M S A S 2015 100,000
02468201 TRANSPORTES FABIO RUBIO SAS 2014 616,000,000
01994956 TRANSPORTES FARIAS S A S 2015 95,239,586
00781894 TRANSPORTES FATACAR LTDA 2015 340,726,655
01078413 TRANSPORTES FEDA S.A.S 2015 951,246,814
00003044 TRANSPORTES FLOTA BLANCA S A 2015 1,845,832,583
02265408 TRANSPORTES FONNEGRA S A S 2015 87,130,126
01218350 TRANSPORTES FRIGORIFICOS ANDINOS SAS 2015 3,427,381,037
01606668 TRANSPORTES FRONTERAS 2015 1
01125489 TRANSPORTES FULCRO S.A.S. 2015 827,276,000
01841074 TRANSPORTES FW SAS 2015 12,920,220,465
01339071 TRANSPORTES GALEANO 2015 1,200,000
01013351 TRANSPORTES GALLEGOS LTDA 2015 9,271,233,203
01013525 TRANSPORTES GALLEGOS LTDA 2015 9,271,233,203
02149083 TRANSPORTES GALTRANS S A S 2015 689,391,422
02361068 TRANSPORTES GALVIS SAS 2014 10,000,000
01265380 TRANSPORTES GAMA LTDA 2015 1,500,000
02448020 TRANSPORTES GARCIA PEREIRA SAS 2015 2,000,000
01262592 TRANSPORTES GARMEL 2015 200,000
02418236 TRANSPORTES GARSU BOGOTA 2015 5,400,000
02528593 TRANSPORTES GIGIO GUERRERO S A S 2014 10,000,000
00666612 TRANSPORTES GLAMAR LIMITADA 2015 11,988,652,454
02431961 TRANSPORTES GONZALEZ VELOZA SAS 2015 10,968,813
02529511 TRANSPORTES GP CARGO S A S 2015 695,190,000
00443383 TRANSPORTES GUASCA SAS 2015 1,672,010,877
00191314 TRANSPORTES GUAVIARE 2015 10,000,000
00111465 TRANSPORTES GUAVIARE LTDA 2015 817,194,000
01180403 TRANSPORTES H B LTDA 2015 2,212,093,822
02523562 TRANSPORTES HENAO GOEZ SAS 2014 3,000,000
02406747 TRANSPORTES HERNANFLOREZ SAS 2015 5,000,000
02473984 TRANSPORTES HOREB SAS 2015 177,107,000
02448073 TRANSPORTES HTORRES SAS 2014 500,000
02364137 TRANSPORTES HUERFANO RUIZ SAS 2014 100,000
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02364137 TRANSPORTES HUERFANO RUIZ SAS 2015 1,200,000
00860064 TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA LTDA 2015 82,869,282,000
00433758 TRANSPORTES ICEBERG DE COLOMBIA S A 2015 82,869,282,000
02071214 TRANSPORTES INTEGRALES FUQUEN 2015 10,000,000
02342491 TRANSPORTES INTEGRALES VIMON SAS 2015 1,280,000
01288546 TRANSPORTES INTERCARIBE S A S 2014 1,646,703,481
02188419 TRANSPORTES INTERCONTINENTALES DE
COLOMBIA S A S
2015 597,744,400
00117576 TRANSPORTES ISGO S.A. 2015 11,818,005,051
02422639 TRANSPORTES J BERNAL SAS 2015 17,800,000
02312369 TRANSPORTES J J A S A S 2015 373,405,415
02094249 TRANSPORTES J SIERRA SAS 2014 1,200,000
02094249 TRANSPORTES J SIERRA SAS 2015 2,500,000
02214637 TRANSPORTES J.A.M.R. 2015 3,100,000
01178800 TRANSPORTES J.E.T 2003 100,000
01178800 TRANSPORTES J.E.T 2004 100,000
01178800 TRANSPORTES J.E.T 2005 100,000
01178800 TRANSPORTES J.E.T 2006 100,000
01178800 TRANSPORTES J.E.T 2007 100,000
01178800 TRANSPORTES J.E.T 2008 100,000
01178800 TRANSPORTES J.E.T 2009 100,000
01178800 TRANSPORTES J.E.T 2010 100,000
01178800 TRANSPORTES J.E.T 2011 100,000
01178800 TRANSPORTES J.E.T 2012 100,000
01178800 TRANSPORTES J.E.T 2013 100,000
01178800 TRANSPORTES J.E.T 2014 100,000
01178800 TRANSPORTES J.E.T 2015 600,000
01462508 TRANSPORTES JAVIER RODRIGUEZ D 2015 1,000,000
01969541 TRANSPORTES JEMSA E U 2015 1,000,000
02528789 TRANSPORTES JIMBO S.A.S 2015 2,358,758
02249622 TRANSPORTES JIREH SAS 2014 500,000
02249622 TRANSPORTES JIREH SAS 2015 500,000
02321454 TRANSPORTES JJH&E SAS 2014 23,064,211
02321454 TRANSPORTES JJH&E SAS 2015 36,084,678
00246522 TRANSPORTES JOALCO S.A. 2015 54,533,652,431
00184637 TRANSPORTES JOBER LIMITADA"TRANSJOBER
LTDA."
2015 20,100,000
02442712 TRANSPORTES JOSE A CESPEDES SAS 2015 3,000,000
01479064 TRANSPORTES JOSE DANILO HERRERA S A S 2015 1,310,444,000
02415649 TRANSPORTES JOSEP SAS 2015 45,000,000
02173115 TRANSPORTES JUAN CARLOS ESCOBAR SAS 2015 69,870,374
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01854551 TRANSPORTES JUST TIME LOGISTICA LTDA 2014 1,640,675,626
02228861 TRANSPORTES JYA SAS 2015 80,000,000
01723035 TRANSPORTES LA CANDELARIA 2015 10,000,000
01143797 TRANSPORTES LA CANDELARIA S.A.S. 2015 437,078,672
02169950 TRANSPORTES LA ESCOMBRERA JJ SAS 2015 20,766,713
02420377 TRANSPORTES LA ESPERANZA  - FLOTA
AGUILA  -  TRANSPORTES TISQUESUSA
2015 3,500,000
00577938 TRANSPORTES LA ESPERANZA S A 2015 5,754,361,114
02415401 TRANSPORTES LA FLORESTA SAS 2014 10,000,000
00585852 TRANSPORTES LA PETROLERA VLIMAR SA 2015 9,767,018,729
02383344 TRANSPORTES LAMD S A S 2015 427,756,043
02456617 TRANSPORTES LH TORRES SAS 2015 7,000,000
00921939 TRANSPORTES LIBRES SAS 2015 1,049,550,428
00721155 TRANSPORTES LINEAS NEVADA LTDA 2015 451,000
02118706 TRANSPORTES LINER CARGO SAS 2015 35,415,000
01811718 TRANSPORTES LOGISTICA TORRES LIMITADA 2015 16,200,000
01178683 TRANSPORTES LOGISTICOS DE CARGA G M T
S A S
2015 1,965,716,610
01705510 TRANSPORTES LOPEZ MEDINA Y CIA
LIMITADA
2015 2,137,959,156
01327580 TRANSPORTES LOYOLA S A S 2015 15,806,807,761
02448498 TRANSPORTES LUFCAR S A S 2014 60,000,000
00547219 TRANSPORTES LUIS A. TELLEZ Y CIA LTDA 2015 946,488,445
00128366 TRANSPORTES LUIS N. TELLEZ Y CIA LTDA
"LUTRANS LTDA"
2014 17,330,928,763
01986675 TRANSPORTES LUISIANA S.A.S. 2015 56,750,000
02117739 TRANSPORTES LUNAPARK SAS 2014 10,000,000
02117739 TRANSPORTES LUNAPARK SAS 2015 10,000,000
02516163 TRANSPORTES MACHETA S A S 2014 200,000,000
02414878 TRANSPORTES MARENTES SAS 2015 1,200,000
01624422 TRANSPORTES MARIN SAS 2015 1,358,743,000
01709517 TRANSPORTES MB LTDA 2015 2,324,478,166
02422248 TRANSPORTES MEDINA Y MAQUINARIA PESADA
S A S
2014 20,000,000
02422141 TRANSPORTES MEGA TAX SAS 2014 20,000,000
01900475 TRANSPORTES MEGAPETROL SAS 2015 266,853,000
00853069 TRANSPORTES MENDOZA S.A.S. 2015 1,010,579,757
02348641 TRANSPORTES METROPLUS S A S 2015 821,741,000
02494271 TRANSPORTES MIA SAS 2014 100,000,000
01526910 TRANSPORTES MIGUEL BERNAL S A S 2011 300,000
01526910 TRANSPORTES MIGUEL BERNAL S A S 2012 300,000
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01526910 TRANSPORTES MIGUEL BERNAL S A S 2013 300,000
01526910 TRANSPORTES MIGUEL BERNAL S A S 2014 300,000
01526910 TRANSPORTES MIGUEL BERNAL S A S 2015 850,000
01381445 TRANSPORTES MINERALES DE COLOMBIA S A 2015 2,810,392,345
00505568 TRANSPORTES MODELO LTDA 2014 1,360,606,248
02393912 TRANSPORTES MONROY S A S 2014 20,000,000
00678922 TRANSPORTES MONTEJO S.A.S 2015 136,553,533,811
01409697 TRANSPORTES MONTES LIMITADA 2014 36,600,000
01409697 TRANSPORTES MONTES LIMITADA 2015 36,600,000
01409744 TRANSPORTES MONTES LIMITADA 2011 1,000,000
01409744 TRANSPORTES MONTES LIMITADA 2012 1,000,000
01409744 TRANSPORTES MONTES LIMITADA 2013 1,000,000
01409744 TRANSPORTES MONTES LIMITADA 2014 1,000,000
01409744 TRANSPORTES MONTES LIMITADA 2015 1,000,000
02475339 TRANSPORTES MORALES & CUBILLOS S A S 2014 10,000,000
00459300 TRANSPORTES MULTILINEA LTDA 2015 541,068,832
00260596 TRANSPORTES MULTISERVICIOS S.A.S. 2014 3,988,828,514
02417632 TRANSPORTES MUNAR S A S 2015 5,000,000
02027644 TRANSPORTES MURCIA OROZCO S A S 2015 459,624,963
01543334 TRANSPORTES NACIONALES ARANDA LTDA 2015 1,224,529,000
02160928 TRANSPORTES NAUTICOS DE CARGA Y
RECREATIVOS PRADOMAR S.A.S.
2015 817,472,919
01051907 TRANSPORTES NORUEGA LIMITADA 2014 1,161,087,807
02516754 TRANSPORTES NUEVA MORICHERA S A S 2015 650,000,000
01007733 TRANSPORTES OCHOA & DIAZ LIMITADA O &
D LTDA
2015 711,662,329
01720260 TRANSPORTES OLA S A 2015 16,750,000
02507525 TRANSPORTES OMAR NIETO 2015 150,000
01091226 TRANSPORTES ORO SOL S A 2015 12,342,493,000
02300492 TRANSPORTES ORTECARGA S A S 2015 1,040,739,320
02350693 TRANSPORTES ORTIZ VIAJES Y TURISMO SAS 2015 50,000,000
02073692 TRANSPORTES OSCAR GONZALEZ S A S 2015 20,000,000
01974221 TRANSPORTES PABON VIVAS SAS 2015 114,548,863
01059438 TRANSPORTES PEGASSO S A 2015 6,229,649,000
02391053 TRANSPORTES PEREIRA 2014 650,000
02391053 TRANSPORTES PEREIRA 2015 6,180,000
02272292 TRANSPORTES PEREZ JOJOA S A S 2015 3,630,000
02264128 TRANSPORTES PERSONALIZADOS INTEGRALES
S A S
2015 45,809,887
02282920 TRANSPORTES PETROPALMA SAS 2015 1,269,620,289
01132308 TRANSPORTES PLANET  S A S 2015 7,473,325,267
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02343068 TRANSPORTES PRADA B SAS 2015 5,000,000
00590001 TRANSPORTES PREMMIER LTDA 2015 20,000,000
00570165 TRANSPORTES PREMMIER S A S 2015 35,435,790,149
02339892 TRANSPORTES PULIDO MORENO SAS 2015 61,695,000
01335327 TRANSPORTES R B Y CIA LIMITADA 2015 744,812,241
01763771 TRANSPORTES R O 2015 21,900,000
00293330 TRANSPORTES RADIO TAXI CONFORT S A
TRANSCONFORT S A
2015 1,479,731,867
01729953 TRANSPORTES RAPIDO AUTOCOGUA S.A.S 2014 226,600,000
01165572 TRANSPORTES RAPIDO NARIÑO S A S 2015 363,630,000
02517936 TRANSPORTES REAL SAS 2014 5,000,000
00250936 TRANSPORTES REFRIGERADOS SANCHEZ Y
PINZON S.A.
2015 600,000,000
01327192 TRANSPORTES REFRIMAR  S A S 2015 705,245,000
02077028 TRANSPORTES RICO CALDERON ASOCIADOS S
A S
2013 1,177,817,204
02483436 TRANSPORTES RODRIGUEZ LADINO S A S 2014 15,000,000
02489937 TRANSPORTES ROMORVA S A S 2014 30,000,000
02462879 TRANSPORTES RPA S A S 2014 10,000,000
02380445 TRANSPORTES RR S A S 2015 59,768,365
02522579 TRANSPORTES SAFERLU SAS 2014 10,000,000
02193571 TRANSPORTES SAMIR SAS 2013 610,808,000
02193571 TRANSPORTES SAMIR SAS 2014 608,000,000
02193571 TRANSPORTES SAMIR SAS 2015 486,400,000
01783491 TRANSPORTES SANTA CECILIA LTDA 2009 10,000,000
01783491 TRANSPORTES SANTA CECILIA LTDA 2010 10,000,000
01783491 TRANSPORTES SANTA CECILIA LTDA 2011 10,000,000
01783491 TRANSPORTES SANTA CECILIA LTDA 2012 10,000,000
01783491 TRANSPORTES SANTA CECILIA LTDA 2013 10,000,000
01783491 TRANSPORTES SANTA CECILIA LTDA 2014 10,000,000
01783491 TRANSPORTES SANTA CECILIA LTDA 2015 156,000,000
02452085 TRANSPORTES SANTA ISABEL SAS 2014 1,000,000
02466649 TRANSPORTES SGJ SAS 2015 25,000,000
01759598 TRANSPORTES SIBARIA S A 2015 666,998,957
02345903 TRANSPORTES SIBERIA S A S 2014 18,270,438
00105442 TRANSPORTES SIVAL S A 2015 2,322,402,000
00839207 TRANSPORTES SOPO LIMITADA 2015 128,194,116
01730603 TRANSPORTES SUMAPAZ 2015 1,500,000
00983818 TRANSPORTES SUMIPET S.A.S 2014 9,652,233,005
02095922 TRANSPORTES T E V S A 2015 49,199,819,426
02458467 TRANSPORTES TANGARIFE VILLAMIZAR S A S 2014 1,200,000
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02384572 TRANSPORTES TEVE S A S 2015 10,000,000
02384582 TRANSPORTES TEVE SAS 2015 10,000,000
02456798 TRANSPORTES THE WHEEL S.A.S 2014 1,000,000
00342648 TRANSPORTES TIERRA GRATA Y COMPAÑIA
LIMITADA TRANSTIERRA GRATALTDA
2015 883,681,543
01847438 TRANSPORTES TITANIC LIMITADA 2013 5,000,000
01847438 TRANSPORTES TITANIC LIMITADA 2014 5,000,000
01847438 TRANSPORTES TITANIC LIMITADA 2015 5,000,000
01142140 TRANSPORTES TRASANDINO S A 2015 2,316,550,914
02499642 TRANSPORTES TURISTICOS EMPRESARIALES
SAS
2014 5,000,000
01231510 TRANSPORTES UNICORNIO SAS 2015 501,418,000
00579987 TRANSPORTES UNIDOS DEL NORTE LIMITADA 2015 438,043,592
00096465 TRANSPORTES VARGAS ORTEGA Y CIA S EN
C.
2015 2,944,000
00117266 TRANSPORTES VELOSIBA S A 2015 2,422,160,448
00553528 TRANSPORTES VILLALOBOS OVIEDO LTDA 2015 545,675,090
02460555 TRANSPORTES W GAITAN S A S 2014 5,000,000
02222172 TRANSPORTES Y AGREGADOS CORDOBA SAS 2015 853,210,000
02453397 TRANSPORTES Y CONSTRUCCION GCR SAS 2014 5,000,000
02462650 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES MORENO S
A S
2014 40,000,000
02208467 TRANSPORTES Y CONSTRUCCIONES VM SAS 2015 44,500,000
00478586 TRANSPORTES Y ENTREGAS DE COLOMBIA
S.A.S.
2015 946,793,055
02153955 TRANSPORTES Y LOGISTICA 26 SAS 2015 461,315,000
02012611 TRANSPORTES Y LOGISTICA DEL LLANO SAS 2014 10,000,000
02012611 TRANSPORTES Y LOGISTICA DEL LLANO SAS 2015 10,000,000
02128602 TRANSPORTES Y LOGISTICA OLNAR SAS 2015 4,438,000,000
02495640 TRANSPORTES Y MONTACARGAS ANA
GUTIERREZ S A S
2015 5,000,000
01653655 TRANSPORTES Y MUDANSAS SANCHEZ 2015 800,000
01194352 TRANSPORTES Y MUDANZAS VIOLETA 2014 5,000,000
01194352 TRANSPORTES Y MUDANZAS VIOLETA 2015 5,000,000
01194194 TRANSPORTES Y MUDANZAS VIOLETA LTDA 2015 288,571,793
02092688 TRANSPORTES Y REMOLQUES LIMITADA 2014 1,000,000
01920631 TRANSPORTES Y SERVICIOS INTEGRALES
VALENZUELA S.A.S
2015 3,182,467,397
01741975 TRANSPORTES Y SERVICIOS PARA
INGENIERIA SAS
2015 1,984,925,000
02364920 TRANSPORTES Y SUMINISTROS EDGAR
FAJARDO S A S
2015 1,389,851,299
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02476968 TRANSPORTES Y SUMINISTROS ISRAEL
GUTIERREZ SAS
2015 25,005,993
01204035 TRANSPORTES Y TRASTEOS ACATRAS LTDA 2015 725,265,700
01203956 TRANSPORTES Y TRASTEOS ACATRAS S.A.S. 2015 725,265,700
02404008 TRANSPORTES Y VENTAS NET S A S 2015 19,632,025
01962745 TRANSPORTES ZAMY S A S 2015 617,771,905
02497340 TRANSPORTES ZEA S A S 2014 5,000,000
01807376 TRANSPORTES@.COM E U 2015 426,852,348
01426755 TRANSPORTES@LINEA E U 2015 439,718,372
02456848 TRANSPORTISTAS DE COLOMBIA SAS 2015 19,768,875
02273801 TRANSPOSITANO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
02337899 TRANSPROGRESO S A S 2015 10,000,000
01172678 TRANSQUINTERO LTDA 2015 1,880,304,763
01786002 TRANSRECI-AW 2015 1,000,000
02416327 TRANSRED LOGISTICA SAS 2014 10,000,000
02473524 TRANSRED SAS 2015 802,815,294
00930320 TRANSSUMINISTROS TECNICOS LTDA 2015 366,568,844
00767359 TRANSTANDEM 2015 5,000,000
00860112 TRANSTAR INTERNACIONAL LTDA 2015 381,832,993
01894903 TRANSTAR INTERNACIONAL LTDA 2015 1,000,000
02390424 TRANSTIGA SAS 2015 86,951,761
00856296 TRANSTOCARINDA S A 2015 3,109,037,747
02456732 TRANSVERTICAL PGA S A S 2015 1,500,000
02388185 TRANSVISION GROUP SAS 2015 110,000,000
02357630 TRANVIA DE BOGOTA 2015 1,000,000
02231008 TRANVIA DE BOGOTA SAS 2015 10,000,000
02450706 TRANXMUNDO SAS 2014 100,000,000
01856499 TRAPITOS INFANTILES ESTEPHANIA 2011 500,000
01856499 TRAPITOS INFANTILES ESTEPHANIA 2012 500,000
01856499 TRAPITOS INFANTILES ESTEPHANIA 2013 500,000
01856499 TRAPITOS INFANTILES ESTEPHANIA 2014 800,000
01856499 TRAPITOS INFANTILES ESTEPHANIA 2015 1,200,000
01736470 TRAPO LOCO RIOS 2013 800,000
01736470 TRAPO LOCO RIOS 2014 800,000
01736470 TRAPO LOCO RIOS 2015 800,000
02403534 TRAPOS MUSIC S A S 2015 10,000,000
02254884 TRAPOS Y MADERAS S.A.S. 2014 1,430,300
02105526 TRASCENDER NEGOCIOS CON ALTURA S A S
PUDIENDO IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO
TRASCENDER NCA S A S
2014 457,194,639
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02105526 TRASCENDER NEGOCIOS CON ALTURA S A S
PUDIENDO IDENTIFICARSE TAMBIEN COMO
TRASCENDER NCA S A S
2015 658,583,468
02050153 TRASCENDER S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 961,320,000
02528853 TRASDAVILA S A S 2015 10,000,000
01142187 TRASENCOL LTDA 2015 2,500,000
01054075 TRASH GLOBAL S.A E.S.P 2015 310,607,865,038
02490468 TRASLADO ESPECIAL DE PACIENTES SAS 2014 10,000,000
01937716 TRASLADOS COLOMBIA.COM 2012 100,000
01937716 TRASLADOS COLOMBIA.COM 2013 100,000
01937716 TRASLADOS COLOMBIA.COM 2014 100,000
01937716 TRASLADOS COLOMBIA.COM 2015 100,000
02466160 TRASLADOS EJECUTIVOS Y SERVICIOS
ESPECIALES LOSER
2015 800,000
00261093 TRASLADOS INTERNACIONALES 2015 1,551,995,531
00735861 TRASLADOS INTERNACIONALES CARGA SAS 2015 495,062,681
02313263 TRASLAVIÑA & GUZMAN BETTER SOLUTIONS
SAS
2014 5,000,000
01361034 TRASLAVIÑA ABAUNZA BIBIANA 2015 1,000,000
01579974 TRASLAVIÑA ARDILA DANIEL 2015 1,150,000
01398197 TRASLAVIÑA ARDILA MARIA DEL ROSARIO 2015 1,200,000
01725152 TRASLAVIÑA ARDILA RAUL VIDAL 2015 1,000,000
02187347 TRASLAVIÑA CHACON JUAN PABLO 2015 5,000,000
02451055 TRASLAVIÑA DELGADO GIOVANY 2014 1,500,000
02413856 TRASLAVIÑA DIAZ MYRIAM 2015 1,232,000
01154630 TRASLAVIÑA DIAZ SARA ROCIO 2015 1,000,000
02473821 TRASLAVIÑA JIMENEZ BLANCA NIEVES 2014 1,230,000
02453991 TRASLAVIÑA LEON LUZ MARINA 2015 1,200,000
02509200 TRASLAVIÑA MEDINA ROQUE ANTONIO 2014 4,000,000
02180777 TRASLAVIÑA SANTAMARIA JUAN CARLOS 2013 1,000,000
02180777 TRASLAVIÑA SANTAMARIA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02180777 TRASLAVIÑA SANTAMARIA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
00856261 TRASLAVIÑA SILVA HELDA 2015 1,280,000
01985390 TRASLAVIÑA VIRVIESCAS FANNY 2015 500,000
02418978 TRASPARENT ASESORIAS SAS 2015 453,593,837
01665944 TRASPARTES 2015 1
02424744 TRASPLANTARTE S A S 2014 1,000,000
02248551 TRASPORCAR S R S A S 2015 4,263,723
02427472 TRASTE - ARTE S A S 2014 240,000,000
01951837 TRASTEOS CEDRITOS SAS 2015 43,445,000
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02150227 TRASTEOS Y MUDANZA BOGOTA S A S 2014 10,000,000
02150227 TRASTEOS Y MUDANZA BOGOTA S A S 2015 10,000,000
01569573 TRATAGEM 2015 1,720,000
01315919 TRATAMIENTO DE PIEDRAS PRECIOSAS
GEMATRAT
2015 1,720,000
00334027 TRATAMIENTOS FERROTERMICOS S A S 2015 1,663,280,624
02424411 TRATAMIENTOS TERMICOS G & G SAS 2014 20,000,000
02111443 TRATARAGUAS Y TECNOLOGIA SAS 2015 270,442,100
00864770 TRATERCOL 2015 196,596,088
02180931 TRATERCOL INGENIERIA DE TRATAMIENTOS
TERMICOS SAS
2015 196,596,088
02385047 TRAUMA GOLDEN HOUR 2015 200,000
02527306 TRAUMA RED SAS 2014 2,000,000
00736782 TRAUMATOLOGOS UNIDOS LTDA 2015 654,133,501
01659846 TRAVAIL LTDA 2015 2,000,000
02137484 TRAVEL & MEDICINE S A S 2015 20,000,000
01475885 TRAVEL & SERVICES LIMITADA 2015 45,104,000
01928792 TRAVEL AND WORLD 2015 1,000,000
02484383 TRAVEL BRANDS 2015 1,000,000
02414338 TRAVEL BRANDS SAS 2015 766,744,998
02521059 TRAVEL CISLO GROUP S A S 2014 10,000,000
02392390 TRAVEL CLUB CARD S A S 2015 1,000,000
01351348 TRAVEL CONSULTING VIAJES Y TURISMO
LTDA
2015 51,202,325
02459481 TRAVEL DREAMED SAS 2014 1,000,000
01975964 TRAVEL EDUCATION CONSULTANTS AUSTRALIA
S A S
2015 134,893,674
02163899 TRAVEL EXPERT S A S 2015 55,689,292
02208182 TRAVEL EXPERT S A S 2015 1,200,000
02373271 TRAVEL FOR WORLD INTERNATIONAL
OPERACIONES HOTELERAS Y AGENCIA DE
VIAJES S A S
2014 12,000,000
02369643 TRAVEL GOLD VIP SAS 2015 4,274,000
02444412 TRAVEL GOLD VIP SAS 2015 4,274,000
02033743 TRAVEL HOLDING 2015 1,000,000
01953711 TRAVEL HOLDING SAS 2015 36,863,000
00876204 TRAVEL IN LTDA 2015 647,964,890
01959829 TRAVEL LINK S A S 2015 50,000,000
01959830 TRAVEL LINK S A S 2015 10,000,000
02373263 TRAVEL LINK S A S 2015 10,000,000
01398287 TRAVEL MARKET REPRESENTACIONES 2015 1,000,000
01147089 TRAVEL MARKET REPRESENTACIONES SAS 2015 320,509,000
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02324834 TRAVEL ON SALE SAS 2014 1,030,000
02079995 TRAVEL PLANS S A S 2015 205,364,829
02082203 TRAVEL PLANS S A S 2015 1,000,000
02137739 TRAVEL ROADS S A S 2013 5,000,000
02318900 TRAVEL S GOURMET S A S 2014 5,000,000
02379579 TRAVEL SERVICES SAS 2015 40,000,000
01748742 TRAVEL SOLUTION REPRESENTACIONES S A 2015 25,342,509
02161635 TRAVEL SOLUTION REPRESENTACIONES S A 2015 100,000
02413923 TRAVEL SOUTH AMERICA LTDA 2014 5,000,000
01649328 TRAVEL STAR PROMOTORA DE TURISMO 2015 1,000,000
02401045 TRAVEL STATES OF COLOMBIA LTDA 2014 5,000,000
02087118 TRAVEL TIME S A S 2013 105,722,859
02412297 TRAVEL VIAJES GROUP 2015 500,000
00509412 TRAVELING WITH SWEET HOUSE SOLUCIONES
PROACTIVAS
2015 1,000,000
01957397 TRAVELPORT ANDINA SAS 2015 7,869,367,646
01760422 TRAVESA SAS 2015 26,893,345,590
00186308 TRAVESIA 2014 1,000,000
00186308 TRAVESIA 2015 1,000,000
00186307 TRAVESIA & CIA LIMITADA 2014 54,733,900
00186307 TRAVESIA & CIA LIMITADA 2015 55,181,995
01949088 TRAVESURAS ANGIE SOL 2012 500,000
01949088 TRAVESURAS ANGIE SOL 2013 500,000
01949088 TRAVESURAS ANGIE SOL 2014 500,000
01949088 TRAVESURAS ANGIE SOL 2015 1,280,000
02441881 TRAVESURAS DE BEBE 2015 1,000,000
02528948 TRAVIN COMERCIALIZADORA S A S 2014 5,000,000
02507509 TRAVIN SEGUROS LIMITADA 2014 12,000,000
02014394 TRAVINSER S A S 2015 714,256,175
02093797 TRAVION SAS 2015 3,754,017,368
01798746 TRAYCO MG S A S 2015 474,689,620
01466272 TRAYCOL SAS 2015 100,000
01530171 TRAYECTORIA OIL & GAS SUCURSAL
COLOMBIA
2015 112,554,443,000
00633156 TRAYECTORIA S.A. 2014 276,390,000
02327965 TRAYECTOS Y SERVICIOS 2015 1,000,000
01499738 TRAYLERS HERCULES DE COLOMBIA LTDA 2015 277,615,997
02448441 TRAZA VERTICAL S A S 2015 250,281,684
02216902 TRAZAR CONSULTORIAS & PROYECTOS SAS 2015 14,743,000




02225503 TRAZART ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION LTDA
2015 1,500,000
01330106 TRAZART DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA
QUE PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
TRAZART LTDA
2014 84,525,030
01330106 TRAZART DISEÑO Y CONSTRUCCION LIMITADA
QUE PODRA UTILIZAR LA ABREVIATURA
TRAZART LTDA
2015 79,909,377
01895464 TRAZIO CONSULTORES SAS 2015 102,908,136
01386024 TRAZO CENTRO EXPRESS 2015 1,250,000
02509283 TRAZO URBANO S.A.S. 2015 10,000,000
00957568 TRAZO Y SPAZIO S A 2015 1,589,709,735
02492655 TRAZOS & CONSTRUCCIONES JD SAS 2014 200,000
00936974 TRAZOS & SEÑALES LTDA 2015 1,155,855,180
00813634 TRAZOS DE MODA S A S 2015 19,700,000
01865404 TRAZOS GRAFICOS E.U 2015 4,236,580
02259168 TRAZOS Y SONIDOS 2015 23,908,000
01037023 TRAZOS Y TROQUELES 2012 1,000,000
01037023 TRAZOS Y TROQUELES 2013 1,000,000
01037023 TRAZOS Y TROQUELES 2014 1,000,000
01037023 TRAZOS Y TROQUELES 2015 1,200,000
01745992 TRAZZO - ARQUITECTOS 2015 1,900,000
02457521 TRAZZOARQUITECTOS SAS 2015 16,000,000
01489344 TREASURES ANTIQUES 2015 1,000,000
02030468 TREBIA SAS 2015 3,584,373,236
02170871 TREC INGENIERIA SAS 2015 52,865,000
02428119 TRECEMESES SAS 2015 5,164,953,472
02401715 TREE DIGITAL SAS 2015 21,891,000
02440573 TREE E-COMMERCE S.A.S. 2014 10,000,000
02439911 TREE RETAIL S A S 2014 10,000,000
02298443 TREEDER 2015 6,000,000
02127079 TREEHOUSE CREATIVOS SAS 2015 88,869,581
00909562 TREEVOL & ASOCIADOS LIMITADA 2010 34,086,000
00909562 TREEVOL & ASOCIADOS LIMITADA 2011 32,012,000
00909562 TREEVOL & ASOCIADOS LIMITADA 2012 32,012,000
00909562 TREEVOL & ASOCIADOS LIMITADA 2013 30,496,000
00909562 TREEVOL & ASOCIADOS LIMITADA 2014 30,496,000
00909562 TREEVOL & ASOCIADOS LIMITADA 2015 30,496,000
00690918 TREFFEN 2015 1,000,000
01591490 TREFIHIERROS E U 2015 44,321,000
01591506 TREFIHIERROS EU 2015 30,000,000
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00974327 TREFILEX LTDA 2014 1,232,000
02515485 TREFIMALLAS LOPEZ 2015 1,200,000
02336431 TREFORSA SAS 2015 70,000,000
01443806 TREID CO SAS 2015 6,767,020,686
02093494 TREJO ALONSO JEIMY JANETH 2015 1,231,000
02455960 TREJOS  MARIA LUZ ANGELA 2014 12,500,000
02412015 TREJOS BAZZANI NELSSON FERNANDO 2014 1,232,000
02346730 TREJOS CASTILLO DANIEL RODRIGO 2015 2,500,000
01859974 TREJOS SIERRA ADRIANA 2013 2,000,000
01859974 TREJOS SIERRA ADRIANA 2014 2,000,000
01859974 TREJOS SIERRA ADRIANA 2015 2,000,000
02349499 TREJOS TABORDA MARTHA LICED 2015 8,000,000
02450448 TREJOS TORRES JULIAN DAVID 2014 1,200,000
00705137 TREMENDA PARRILLA 2014 3,850,000
00705137 TREMENDA PARRILLA 2015 3,850,000
02481510 TREMENDA SAS 2014 12,000,000
01814490 TREMP PET S.A.S 2015 1,991,220,000
01850665 TRENACO MINING AND SERVICES SAS 2015 35,887,984,802
02043478 TRENACOAL GR SAS 2015 3,599,729,230
01276925 TRENDIX S A S 2015 20,000,000
02474109 TRENDLY SAS 2015 61,356,735
02528744 TRENDS SOLUTIONS S.A.S. 2015 10,000,000
01875379 TRENTIS BARRA DE CAFE RESTAURANTE 2010 1
01875379 TRENTIS BARRA DE CAFE RESTAURANTE 2011 1
01875379 TRENTIS BARRA DE CAFE RESTAURANTE 2012 1
01875379 TRENTIS BARRA DE CAFE RESTAURANTE 2013 1
01875379 TRENTIS BARRA DE CAFE RESTAURANTE 2014 1
01875379 TRENTIS BARRA DE CAFE RESTAURANTE 2015 1
02285078 TRENTO PASTA SHOP 2015 39,457,000
02153915 TRENTO PIEL 2013 950,000
02153915 TRENTO PIEL 2014 950,000
02153915 TRENTO PIEL 2015 950,000
01094471 TRENZADOS FORERO 2014 9,500,000
01094471 TRENZADOS FORERO 2015 9,100,000
00689088 TRENZAR S A S 2015 30,617,716
02304944 TREOS SAS 2015 209,662,580
02362610 TREPPA SAS 2015 12,552,350
02341202 TRES A ASESORIAS S A S 2015 5,000,000
02313041 TRES BE SAS 2015 198,108,824
02510636 TRES BIEN CONSULTORES SAS 2015 5,500,000
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02371084 TRES CABEZAS ENTERTAINMENT SAS 2014 5,000,000
02405582 TRES EJES SAS 2014 1,000,000
02356510 TRES ESQUINAS 777 2014 100,000
02356510 TRES ESQUINAS 777 2015 1,280,000
01880904 TRES ESQUINAS BARANDILLAS 2010 500,000
01880904 TRES ESQUINAS BARANDILLAS 2011 500,000
01880904 TRES ESQUINAS BARANDILLAS 2012 500,000
01880904 TRES ESQUINAS BARANDILLAS 2013 500,000
01880904 TRES ESQUINAS BARANDILLAS 2014 500,000
01880904 TRES ESQUINAS BARANDILLAS 2015 500,000
02214126 TRES ESQUINAS EL MONO 2015 1,280,000
02440069 TRES ESQUINAS S . G 2015 1,200,000
01741857 TRES HERMANOS CARVAJAL S A 2015 1,059,578,336
02353017 TRES HTP COLOMBIA SAS 2015 217,049,955
02511074 TRES IDEAS S A S 2014 5,000,000
02311425 TRES INDUSTRIAL SAS 2015 387,767,404
02489696 TRES K SAS 2015 124,036,964
02033660 TRES MARIAS CASA CERVECERA 2015 812,750,055
02438588 TRES MAS UNO 2015 1,200,000
02507798 TRES PULGADAS ING S.A.S 2014 20,000,000
02049720 TRES PUNTOS ROJOS SAS 2014 334,125,942
02049720 TRES PUNTOS ROJOS SAS 2015 464,013,541
01682394 TRES SESENTA SAS 2014 184,673,000
02418069 TRES SOLUCIONES S A S 2015 1,375,854
01035964 TRESACHE INVERSIONES SAS 2015 502,657,298
02373774 TRESCIENTOS SESENTA SAS 2015 22,359,000
02283100 TRESGEN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,000,000
02465438 TRESP - TRANSPORTES ESPECIALES S A S 2015 500,000
02479525 TRESPALACIOS ALCAZAR GABRIEL JERONIMO 2014 1,000,000
02110131 TRESPALACIOS MARTINEZ JAIDER 2015 1,500,000
02450815 TRESPALACIOS MOLINA KARINA 2014 2,000,000
02161676 TRESPEC SAS 2015 1,620,258,161
02466405 TREVIS S A S 2014 80,000,000
02208807 TREVO PISOS 2015 10,000,000
02509853 TREVO PISOS SHOW ROOM 2015 10,000,000
01543670 TREYCO S.A.S. 2015 842,926,589
01579230 TRHIADAS Y CIA S EN C 2015 1,260,886,296
00498204 TRI STATE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 520,261,962
02160413 TRIA SAS - EN LIQUIDACION 2012 12,947,522,000
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02160413 TRIA SAS - EN LIQUIDACION 2013 10,766,713,000
S0038535 TRIABA S CLUB SIGLA TRIABA S CLUB 2015 1,000,000
02278157 TRIAD DISEÑOS SAS 2015 34,121,560
02361492 TRIADA SOLUCIONES AGROPECUARIAS SAS 2015 81,811,833
01100835 TRIADYS LIMITADA 2011 1
01100835 TRIADYS LIMITADA 2012 1
01100835 TRIADYS LIMITADA 2013 1
01100835 TRIADYS LIMITADA 2014 1
01100835 TRIADYS LIMITADA 2015 1
01526473 TRIADYS LIMITADA 2011 1
01526473 TRIADYS LIMITADA 2012 1
01526473 TRIADYS LIMITADA 2013 1
01526473 TRIADYS LIMITADA 2014 1
01526473 TRIADYS LIMITADA 2015 1
02310509 TRIAGLOMAC S A S 2015 2,000,000
02313357 TRIAL PC SOLUCIONES DE COMPUTO 2014 1,000,000
02313357 TRIAL PC SOLUCIONES DE COMPUTO 2015 1,000,000
02159141 TRIALAS SAS 2015 70,000,000
02345445 TRIALFRE S A S 2015 30,000,000
02398175 TRIANA  LUZ YANIRA 2014 1,100,000
02483710 TRIANA  SILVIO 2015 1,000,000
02392148 TRIANA AGUILAR ANA CECILIA 2014 2,000,000
02392148 TRIANA AGUILAR ANA CECILIA 2015 2,000,000
02263814 TRIANA ALDEMAR 2015 1,288,000
02307116 TRIANA ALEJO RAFAEL ALBERTO 2014 1,000,000
00395393 TRIANA ALFARO ANA ROSALIA 2015 121,680,000
01929858 TRIANA ALFONSO HELVER 2015 5,500,000
02457026 TRIANA ALONSO MARIA FERNANDA 2014 1,200,000
01665679 TRIANA ANGULO RUBEN DARIO 2013 1,000,000
01665679 TRIANA ANGULO RUBEN DARIO 2014 1,000,000
01665679 TRIANA ANGULO RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02203734 TRIANA AREVALO MONICA ELIANA 2015 1,000,000
02483746 TRIANA ARIAS ANNYE ALEXANDRA 2014 600,000
02368044 TRIANA AVENDAÑO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02382857 TRIANA BARRERA KATERINE ANDREA 2014 1,500,000
02382857 TRIANA BARRERA KATERINE ANDREA 2015 1,550,000
02391210 TRIANA BARRETO ORFILIA 2014 1,000,000
00473904 TRIANA BARRIOS JOSE GREGORIO 2015 12,500,000
02302072 TRIANA BELTRAN ORLANDO 2014 400,000
01885051 TRIANA BERNAL LEIDY ROCIO 2015 2,000,000
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02403408 TRIANA BOCACHICA NEYRO FERNANDO 2014 600,000
02432867 TRIANA BUITRAGO ANA GLADYS 2014 1,000,000
02479122 TRIANA BUSTOS LAURA PATRICIA 2015 500,000
01826749 TRIANA BUSTOS MARCO FIDEL 2015 1,000,000
02449424 TRIANA BUSTOS ROWINSON 2014 1,700,000
02475317 TRIANA CADENA MIGUEL ANTONIO 2014 2,000,000
02444670 TRIANA CAICEDO DIANA MARLENY 2014 1,232,000
01927050 TRIANA CALDERON ANA DE DIOS 2015 1,000,000
01430797 TRIANA CARDENAS JOSE ISRAEL 2014 1,139,306,518
01751284 TRIANA CARDONA DAVID FERNAN 2014 1,000,000
01751284 TRIANA CARDONA DAVID FERNAN 2015 1,000,000
02412357 TRIANA CARVAJAL MARISOL 2014 1,200,000
02291547 TRIANA CASALLAS JUAN ESTEBAN 2014 1,000,000
00769479 TRIANA CASALLAS RAFAEL 2013 500,000
00769479 TRIANA CASALLAS RAFAEL 2014 500,000
00769479 TRIANA CASALLAS RAFAEL 2015 500,000
02403889 TRIANA CASTRO SANDRA MILENA 2014 500,000
02425193 TRIANA CASTRO VICTOR ERNESTO 2014 1,180,000
00300314 TRIANA CESAR AUGUSTO 2015 5,000,000
01801272 TRIANA CHACON CARMEN ALCIRA 2015 5,580,000
02386217 TRIANA CHOLO MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02348994 TRIANA CORTES JOHN HENRY 2015 1,600,000
02487453 TRIANA DE BORJA SOLEDAD 2014 1,000,000
01286595 TRIANA DE ORTIZ IRMA 2015 10,000,000
02407109 TRIANA DE VALDERRAMA MARIA DEL ROSARIO 2014 1,000,000
01494731 TRIANA DELGADO ALVARO ENRIQUE 2015 10,000,000
01149459 TRIANA DIAZ RAUL OCTAVIO 2014 3,585,000
01149459 TRIANA DIAZ RAUL OCTAVIO 2015 3,205,300
02386257 TRIANA DUARTE LUZ MARINA 2014 1,000,000
00712570 TRIANA ESPINOSA BETTY 2015 2,500,000
02238320 TRIANA ESTUPIÑAN HELBER ANTONIO 2013 1,000,000
02238320 TRIANA ESTUPIÑAN HELBER ANTONIO 2014 25,120,000
02238320 TRIANA ESTUPIÑAN HELBER ANTONIO 2015 19,520,000
02450372 TRIANA FARFAN BLANCA JUDITH 2015 600,000
02461266 TRIANA FERNANDEZ MIGUEL ALBEIRO 2014 1,000,000
01345130 TRIANA FLOR LUZ MYRIAM 2015 28,359,000
02415285 TRIANA GALINDO BETTY 2015 1,000,000
02448431 TRIANA GALLEGO NURY YANIRY 2014 900,000
01886771 TRIANA GARCIA JOSE ALIRIO 2015 3,500,000
02491193 TRIANA GARCIA LINA FERNANDA 2014 2,464,000
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02400316 TRIANA GEOLOGOS S A S 2015 10,000,000
02514638 TRIANA GLORIA 2014 1,000,000
02429505 TRIANA GOMEZ JESUS EMILIO 2014 1,000,000
00027254 TRIANA GUAYARA ALEJANDRO 2015 20,954,000
02413484 TRIANA GUERRERO ARAMITA 2014 1,200,000
02513244 TRIANA GUERRERO MARIA MERY 2014 1,200,000
02391016 TRIANA HERNANDEZ STEFANNY LORENA 2014 1,000,000
02391016 TRIANA HERNANDEZ STEFANNY LORENA 2015 1,000,000
02402618 TRIANA HERRERA CLAUDIA VIVIANA 2014 3,000,000
01797496 TRIANA HOYOS JOSE HERNAN 2015 1,000,000
02062180 TRIANA IMPRESORES SAS 2015 55,517,000
00685063 TRIANA JOSE ENRIQUE 2015 98,354,000
00627447 TRIANA LEIVA RAUL YESID 2015 3,266,240,588
02385285 TRIANA LEON JUDITH 2014 1,000,000
00643418 TRIANA LEON OSCAR DARIO 2015 87,832,000
02061508 TRIANA LLANOS YEXID 2015 2,000,000
02458581 TRIANA LOPEZ JUAN CARLOS 2014 1,232,000
02424330 TRIANA LOPEZ JULIO CARLOS 2014 4,000,000
02418750 TRIANA LOPEZ ROSALBA 2014 500,000
02379116 TRIANA LOPEZ SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02471067 TRIANA LOPEZ VICTOR JAIME 2014 1,800,000
02460696 TRIANA LUGO GERMAN 2014 1,000,000
02367285 TRIANA LUZ MARIELA 2014 1,000,000
02458470 TRIANA MANUEL ARTURO 2014 1,000,000
01989205 TRIANA MARTINEZ ADRIAN 2015 1,200,000
01631751 TRIANA MOLINA ROSA MAGDALENA 2015 1,100,000
01235329 TRIANA MONTAÑO DEIBER 2015 2,500,000
02168141 TRIANA MONTENEGRO PEDRO EMILSON 2015 1,800,000
02452292 TRIANA MORENO ALBA JUDITH 2015 50,000
00939549 TRIANA MORENO GLORIA ARGENIS 2009 50,000
00939549 TRIANA MORENO GLORIA ARGENIS 2010 50,000
00939549 TRIANA MORENO GLORIA ARGENIS 2011 50,000
00939549 TRIANA MORENO GLORIA ARGENIS 2012 50,000
00939549 TRIANA MORENO GLORIA ARGENIS 2013 50,000
00939549 TRIANA MORENO GLORIA ARGENIS 2014 50,000
00939549 TRIANA MORENO GLORIA ARGENIS 2015 50,000
02427290 TRIANA MOSCOSO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02345949 TRIANA MOYANO DAYSI 2015 1,000,000
02284634 TRIANA MOYANO JOSE ANTONIO 2015 4,000,000
02072226 TRIANA MOYANO MARIA VERONICA 2012 500,000
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02072226 TRIANA MOYANO MARIA VERONICA 2013 500,000
02072226 TRIANA MOYANO MARIA VERONICA 2014 500,000
02072226 TRIANA MOYANO MARIA VERONICA 2015 1,280,000
02040231 TRIANA MUÑOZ NARLY AMPARO 2015 1,500,000
01213449 TRIANA MUÑOZ YADIRA SOLEDAD 2015 1,200,000
02316353 TRIANA NEIRA BLANCA NUBIA 2015 7,000,000
02445123 TRIANA ORDOÑEZ MARIA ORLENDI 2014 200,000
02286546 TRIANA ORDOÑEZ SAMUEL 2014 600,000
01846319 TRIANA ORTIZ JOSE DAVID 2015 7,000,000
02420692 TRIANA PAEZ JANETH OTILIA 2015 700,000
02489537 TRIANA PEREZ ANGIE PATRICIA 2014 1,200,000
02109724 TRIANA PEREZ HAILYN 2013 1,000,000
02466824 TRIANA PEREZ KAREN LORENA 2014 1,000,000
02404229 TRIANA PEREZ WILIAM JAVIER 2014 1,000,000
02451443 TRIANA PINZON RAMON ORLANDO 2014 3,000,000
01872612 TRIANA PLAST 2013 1,000,000
01872612 TRIANA PLAST 2014 1,000,000
01872612 TRIANA PLAST 2015 1,000,000
01964050 TRIANA POLOCHE ALEXANDER 2013 1,000,000
01964050 TRIANA POLOCHE ALEXANDER 2014 1,100,000
01964050 TRIANA POLOCHE ALEXANDER 2015 1,200,000
02468646 TRIANA PRIETO MARCIAL 2014 1,000,000
02447060 TRIANA QUEVEDO OSCAR STICK 2014 10,000,000
02453451 TRIANA RAMIREZ RAFAEL ANTONIO 2015 600,000
02380109 TRIANA REYES MARTHA MILENA 2014 4,312,000
02410911 TRIANA RICAURTE YOLANDA 2015 1,100,000
02476014 TRIANA RICO CRISTINA 2014 1,000,000
02227247 TRIANA RIOS KARIN 2015 1,000,000
01961336 TRIANA ROBAYO ALEXANDRA PATRICIA 2013 1,500,000
01961336 TRIANA ROBAYO ALEXANDRA PATRICIA 2014 1,500,000
01961336 TRIANA ROBAYO ALEXANDRA PATRICIA 2015 1,500,000
02482291 TRIANA ROBAYO ASTRID VIRGINIA 2014 3,000,000
02379889 TRIANA ROCHA ALY YOVANY 2014 1,000,000
02441237 TRIANA ROCHA EDNA ANDREA 2014 1,000,000
01134961 TRIANA RODRIGUEZ ANA BERTHA 2015 1,000,000
02338511 TRIANA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2014 500,000
02338511 TRIANA RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2015 500,000
02508731 TRIANA RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2015 776,008,120
02505058 TRIANA RODRIGUEZ LADDY ANDREA 2014 3,000,000
02374951 TRIANA RODRIGUEZ LEIDY DIANA 2014 1,000,000
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02481118 TRIANA RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 600,000
01661215 TRIANA RODRIGUEZ RUTH MERY 2015 1,000,000
00755512 TRIANA ROJAS ANA CLOVIS 2015 5,000,000
01551924 TRIANA ROJAS FLOR STELLA 2011 1,000,000
01551924 TRIANA ROJAS FLOR STELLA 2012 1,000,000
01551924 TRIANA ROJAS FLOR STELLA 2013 1,000,000
01551924 TRIANA ROJAS FLOR STELLA 2014 1,000,000
01551924 TRIANA ROJAS FLOR STELLA 2015 1,000,000
02526280 TRIANA ROMERO JORGE ENRIQUE 2014 5,000,000
01180929 TRIANA RUEDA JULIO CESAR 2014 500,000
02425704 TRIANA RUEDA OSCAR 2014 2,000,000
02434500 TRIANA RUIZ LINA MARIA 2014 20,000,000
02465160 TRIANA SALAZAR CESAR AUGUSTO 2014 5,000,000
02229415 TRIANA SANCHEZ DEYANIRA 2015 900,000
01790453 TRIANA SANDOVAL JOSE BOLIVAR 2015 7,000,000
01618826 TRIANA SOLANO LUCY ESTHER 2015 1,000,000
02099612 TRIANA TABIO LUIS FERNANDO 2012 500,000
02099612 TRIANA TABIO LUIS FERNANDO 2013 500,000
02099612 TRIANA TABIO LUIS FERNANDO 2014 500,000
02099612 TRIANA TABIO LUIS FERNANDO 2015 1,500,000
02463643 TRIANA TAPIERO HILBA LILIANA 2014 7,000,000
02486383 TRIANA TOBAR GERMAN 2014 1,200,000
02420407 TRIANA TORRES WILLIAM 2014 1,000,000
01895620 TRIANA TRIANA ADRIANA YAZMIN 2010 1
01895620 TRIANA TRIANA ADRIANA YAZMIN 2011 1
01895620 TRIANA TRIANA ADRIANA YAZMIN 2012 1
01895620 TRIANA TRIANA ADRIANA YAZMIN 2013 1
01895620 TRIANA TRIANA ADRIANA YAZMIN 2014 1
01895620 TRIANA TRIANA ADRIANA YAZMIN 2015 1,000,000
02500003 TRIANA TRIANA CARLOS HUMBERTO 2015 1,200,000
02505598 TRIANA TRIANA MARIA LELIS 2015 1,250,000
01281538 TRIANA URQUIJO ERNESTO 2013 2,000,000
01281538 TRIANA URQUIJO ERNESTO 2014 2,000,000
01281538 TRIANA URQUIJO ERNESTO 2015 2,000,000
01659730 TRIANA UYABAN INGRID KATHERINE 2015 42,860,000
01795651 TRIANA UYABAN YULIETH 2015 16,800,000
02339318 TRIANA VARGAS DIANA PAOLA 2015 1,200,000
02458680 TRIANA VASQUEZ LYDA CECILIA 2014 3,000,000
02465073 TRIANA VELASQUEZ CRISTIAN FABIAN 2014 10,000,000
02460399 TRIANA VELASQUEZ JEISSON FABIAN 2014 1,500,000
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02068495 TRIANA Y SOTOMONTE CAMILO ANDRES 2013 5,000,000
02068495 TRIANA Y SOTOMONTE CAMILO ANDRES 2014 5,000,000
02068495 TRIANA Y SOTOMONTE CAMILO ANDRES 2015 5,000,000
00010117 TRIANA Y TRIANA GUTIERREZ Y CIA LTDA 2015 516,315,308
01688369 TRIANA ZUA ALLENDE 2015 1,000,000
02037609 TRIANAMED SAS 2015 178,559,000
02469516 TRIANGULAR TOPOGRAFIA 2015 1,500,000
02144207 TRIAR S A S 2015 2,988,332,504
00911711 TRIAS ARTE LTDA 2015 246,139,562
02338500 TRIBAL 109 ARTESANIAS 2015 1,200,000
02488790 TRIBBUZ S.A.S 2014 20,000,000
01951871 TRIBECA CAVU 2015 37,783,710
02515188 TRIBECA COMUNICACIONES S.A.S 2014 15,000,000
02281689 TRIBECA MANAGEMENT COMPANY S A S 2015 10,959,077,743
01912868 TRIBEKA BAR 2010 1,000,000
01912868 TRIBEKA BAR 2011 1,000,000
01912868 TRIBEKA BAR 2012 1,000,000
01912868 TRIBEKA BAR 2013 1,000,000
01912868 TRIBEKA BAR 2014 1,000,000
01912868 TRIBEKA BAR 2015 1,000,000
02463194 TRIBER SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02439726 TRIBILCOCK CHAVES EDNA MARGARITA 2014 1
01791992 TRIBIN ASOCIADOS LTDA 2015 24,542,836
02521726 TRIBIÑO FONNEGRA NORMA CLAUDIANA 2014 1,200,000
02383995 TRIBIÑO MORENO MARIA CONSUELO 2015 1,100,000
01677153 TRIBIÑO MUNAR EDGAR ALFONSO 2015 1,000,000
00909367 TRIBIÑO MUNAR NANCY 2015 2,000,000
02089552 TRIBU 70 SAS 2015 528,490,253
02331690 TRIBU EXTREMA S A S 2015 10,000,000
01785145 TRIBU PUBLICIDAD LTDA 2015 89,885,063
02080732 TRIBU STREETWEAR 2014 1,000,000
02080732 TRIBU STREETWEAR 2015 1,000,000
02185682 TRIBUTAR PRECIOS DE TRANSFERENCIA S A
S
2015 141,824,000
02235670 TRICAN INDEPENDENCE ENERGY SERVICES
SAS
2015 18,171,052,000
02016753 TRICARGO 2309 SAS 2015 315,764,000
02357963 TRICIMOVILES EL PALMAR 2014 1,000,000
02357963 TRICIMOVILES EL PALMAR 2015 1,000,000
00270397 TRICOL 2015 951,239,426
01055476 TRICOLOR MARKETING INSTITUCIONAL SAS 2013 1,200,000
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01055476 TRICOLOR MARKETING INSTITUCIONAL SAS 2014 1,200,000
01055476 TRICOLOR MARKETING INSTITUCIONAL SAS 2015 1,200,000
02400370 TRICON ENERGY COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01686548 TRICONO INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2014 397,808,143
02058617 TRIDELSA INGENIEROS ASOCIADOS SAS 2015 1,301,747,030
02459953 TRIDERMA 2015 600,000
01151695 TRIDEX FARMACEUTICA S. A. 2014 6,209,836,397
02495291 TRIDILAB STUDIO S.A.S 2014 10,000,000
01762095 TRIFICON LTDA 2015 34,209,450
01869328 TRIGO PAN DE LA 86 2015 1,500,000
01275436 TRIGO Y PONQUE 2015 1,400,000
01876230 TRIGOS MANZANO MONICA ALEXANDRA 2015 1,200,000
02529660 TRIKONA SAS 2014 5,000,000
02206473 TRILATERAL S A S 2014 7,000,000
01669622 TRILLADORA DE MAIZ EL EXITO S.A.S 2014 330,641,926
01964601 TRILLADORA SAN MARTIN DEL META 2015 3,500,000
02372500 TRILLERAS TRUJILLO LUIS CARLOS 2014 5,000,000
02507945 TRILLOS CAVIEDES SANDRA ELENA 2014 1,000,000
02521946 TRILLOS ROBLES JOSE MIGUEL 2014 1,000,000
00925520 TRIM LINE EMPRESA UNIPERSONAL 2013 251,028,000
00925520 TRIM LINE EMPRESA UNIPERSONAL 2014 256,569,000
00925520 TRIM LINE EMPRESA UNIPERSONAL 2015 331,234,000
02359725 TRIM SERVICE SAS 2015 5,000,000
02450154 TRIMARK SAS 2014 40,000,000
01946571 TRIMASA 2015 1,000,000
02342656 TRIMEGISTRO 01 2015 32,875,000
02345433 TRIMON S A S 2015 30,000,000
02431945 TRINA HEALTH COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02140233 TRINCOL S A S 2014 100,000,000
02528323 TRINEO S A S 2014 166,600,000
02173920 TRINEO TV S A S 2015 52,057,000
02060478 TRINFO RED SAS 2015 64,057,000
02377561 TRINIDAD MODA 2015 1,000,000
02284190 TRINITY IDEAS PUBLICITARIAS 2015 15,206,658
02483154 TRIO TRES COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
01720029 TRIONN LTDA 2015 448,608,539
01908061 TRIOTEXCO 2015 500,000
02255129 TRIP GAFAS EN MADERA 2013 1,000,000
02255129 TRIP GAFAS EN MADERA 2014 1,000,000
02255129 TRIP GAFAS EN MADERA 2015 1,000,000
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01636669 TRIP LINE - MARIPIPE 2015 3,000,000
02073167 TRIP SIGN SAS 2015 202,331,030
00751575 TRIPLE A RECORDS S.A.S. 2015 15,724,600
02510381 TRIPLE NET S A S 2014 50,000,000
00270395 TRIPLEX DE COLOMBIA LTDA TRICOL LTDA 2015 951,239,426
01168273 TRIPLEX DIALCO LIMITADA 2014 563,566,780
00769463 TRIPLEX EL RECUERDO 2015 1,000,000
00362155 TRIPLEX IBANEZ 2015 1,900,000
01897318 TRIPLEX LA GAITANA 2015 700,000
01242155 TRIPLEX Y HERRAJES EL EBANISTA 2015 1,000,000
01834697 TRIPLO SA 2015 537,977,000
02423443 TRIPPSITE SAS 2014 800,000
02488970 TRIPTONGO HOLDING S A S 2015 4,502,002
02522523 TRIPTRAVEL.CO LOGISTICS OPERATOR S A S 2014 10,000,000
01338158 TRIREM GERENCIA ESTRATEGICA DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA
2015 592,249,127
02369055 TRISQUELL ARMONIA EN LA TIERRA 2015 500,000
02242204 TRISTAN LOGISTICS S A S 2015 48,126,711
02079266 TRISTANCHO RINCON LIBARDO 2014 800,000
02283094 TRISTAR TRADING COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
01945797 TRITIUM SAS 2015 68,358,269
01725212 TRITON TRIPULACIONES MARITIMAS S.A.S.
EN LIQUIDACION
2014 307,165,841
02279753 TRITONES TOURS SAS 2014 61,934,231
01684271 TRITURADOS ABCD LTDA 2015 269,394,994
01684274 TRITURADOS ABCD LTDA 2015 269,394,994
00009713 TRITURADOS CARRILLO HERMANOS Y CIA.
LIMITADA
2015 2,478,946,173
02340196 TRITURADOS KAPITAL SAS 2014 208,723,854
02456796 TRITURADOS LA ISLA SAS 2015 121,501,147
00674291 TRITURADOS PLAYA HOLGUIN LTDA 2015 198,941,000
02507750 TRITURADOS VALLEDUPAR S A S 2015 100,000,000
01678550 TRITURADOS VIALES LTDA 2015 250,000,000
02303650 TRIUGOLNIK STUDIO SAS 2015 11,865,649
02496015 TRIUMPH DISTRIBUCIONES 2015 500,000
02315421 TRIUNFAL CAPITAL S A S 2014 603,703,439
02315421 TRIUNFAL CAPITAL S A S 2015 698,936,468
02425677 TRIUNVIRATO S A S 2015 150,000,000
02310602 TRIVAL3D SAS 2015 4,505,300
02343405 TRIVENTURE INTERNET S A S 2015 91,496,524
01805847 TRIVIA EDITORES S.A.S 2015 245,868,388
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02465694 TRIVIÑO ALVARADO NUBIA MARLEN 2014 1,000,000
00923541 TRIVIÑO BORBON JORGE EDUARDO 2015 3,218,933
02269857 TRIVIÑO CANO CESAR GONZALO 2014 1,000,000
02269857 TRIVIÑO CANO CESAR GONZALO 2015 1,000,000
02492097 TRIVIÑO CANTOR SANDRA ZORAIDA 2014 1,000,000
02184303 TRIVIÑO CARDENAS LUZ DELLYS 2014 800,000
02445778 TRIVIÑO CORREAL BLANCA NELSY 2014 5,000,000
02477399 TRIVIÑO CORTES KAREN PATRICIA 2014 1,200,000
02439229 TRIVIÑO DE MARTINEZ ANA JOSEFA 2014 800,000
02515852 TRIVIÑO DE PAEZ ROSA INES 2014 100,000
02147734 TRIVIÑO DELGADO HUMBERTO 2015 110,121,510
01077145 TRIVIÑO ENCISO JUAN MANUEL 2015 10,000,000
00791957 TRIVIÑO FORERO EDGAR 2012 1,000,000
00791957 TRIVIÑO FORERO EDGAR 2013 1,000,000
00791957 TRIVIÑO FORERO EDGAR 2014 1,000,000
00791957 TRIVIÑO FORERO EDGAR 2015 1,000,000
01349611 TRIVIÑO GAMBOA MARTHA LILIANA 2015 17,300,000
02423244 TRIVIÑO GOMEZ ANGELICA TATIANA 2014 1,000,000
02329782 TRIVIÑO GUERRERO ANTONIO FRANCISCO 2015 2,000,000
01849337 TRIVIÑO HERNANDEZ CARLOS 2012 1,000,000
01849337 TRIVIÑO HERNANDEZ CARLOS 2013 1,000,000
01849337 TRIVIÑO HERNANDEZ CARLOS 2014 1,000,000
01849337 TRIVIÑO HERNANDEZ CARLOS 2015 1,000,000
02403412 TRIVIÑO HERNANDEZ ELIANA JANNETH 2014 1,200,000
02310445 TRIVIÑO HERNANDEZ NESTOR OSWALDO 2015 10,000,000
02496547 TRIVIÑO JAIMES HERNAN DARIO 2014 7,500,000
02448175 TRIVIÑO JENNIFER KATHERINE 2014 200,000
01768907 TRIVIÑO LOPEZ JUAN DOMINGO 2014 800,000
01768907 TRIVIÑO LOPEZ JUAN DOMINGO 2015 800,000
02507803 TRIVIÑO MANCERA CAROL ANDREA 2014 1,000,000
02449161 TRIVIÑO MARTINEZ YENNIFFER PAOLA 2014 1,000,000
02441551 TRIVIÑO MINORTA LUIS HERIBERTO 2014 1,000,000
01766439 TRIVIÑO MOLINA EDNA ISLENY 2015 1,000,000
02473044 TRIVIÑO OME ANGELA ROCIO 2014 1,200,000
01705769 TRIVIÑO PEREZ HAROLD MAURICIO 2015 25,000,000
02411558 TRIVIÑO PIÑEROS MARIA AIDEE 2014 1,000,000
02514145 TRIVIÑO REYES HERNANDO 2014 200,000
02527995 TRIVIÑO RODRIGUEZ SANDRA LILIANA 2014 1,500,000
02430502 TRIVIÑO ROJAS JUAN PABLO 2014 1,000,000
01957830 TRIVIÑO ROZO JAIRO 2014 3,000,000
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01957830 TRIVIÑO ROZO JAIRO 2015 3,500,000
02430316 TRIVIÑO SABOGAL SERGIO MAURICIO 2014 500,000
02119304 TRIVIÑO SANCHEZ ANDREA LORENA 2013 1,000,000
02370969 TRIVIÑO SANDOVAL ANDREA CAROLINA 2014 15,000,000
02386834 TRIVIÑO SANTOS JONATHAN 2014 1,000,000
02386834 TRIVIÑO SANTOS JONATHAN 2015 1,000,000
01823958 TRIVIÑO SIERRA DORA INES 2010 200,000
01823958 TRIVIÑO SIERRA DORA INES 2011 200,000
01823958 TRIVIÑO SIERRA DORA INES 2012 200,000
01823958 TRIVIÑO SIERRA DORA INES 2013 200,000
01823958 TRIVIÑO SIERRA DORA INES 2014 200,000
01823958 TRIVIÑO SIERRA DORA INES 2015 200,000
02266387 TRIVIÑO VARGAS JHON WILLIAM 2015 1,000,000
02430235 TRIVIÑO VILLABON LEYDI MARCELA 2014 1,000,000
02430197 TRIVIÑO VILLABON MARIA CAROLINA 2014 1,000,000
02487421 TRIVIÑO WILCHES JORGE ELIECER 2014 1,200,000
02492386 TRIVIUM INVERSIONES SAS 2014 100,000,000
02418029 TRIVU DE COLOMBIA SAS 2015 21,502,000
02247140 TRN INGENIERIA Y PLANIFICACION DE
INFRAESTRUCTURAS S A SUCURSAL COLOMBIA
2015 188,156,964
02512958 TRO LOGISTIC SAS 2015 5,000,000
01295000 TROCHA RUTA Y CROSS LTDA 2015 1,541,941,603
02094029 TROCHA RUTA Y CROSS LTDA 2015 500,000
00655686 TROCOSMEC  S A S 2015 1,537,558,000
02084153 TROFEOS CRISTALUX LIBIA JARAMILLO SAS 2014 58,985,830
00354393 TROFEOS EL GRAN TRIUNFO LIMITADA 2015 72,153,000
02510767 TROFEOS Y MEDALLAS EL REY MIDAS SAS 2015 10,000,000
01593524 TROGRAF 2015 10,000
02488791 TROGRAF SAS 2015 38,198,601
01983744 TROMACALZADO T M C 2015 8,000,000
00302021 TROMECOL 2015 10,000,000
02405571 TROMEGAS SAS 2014 5,000,000
00614136 TROMPETERO NOVA ANDRES ARTURO 2015 5,210,000
02032292 TROMPETERO PEDRAZA NESTOR EDUARDO 2014 1,000,000
02032292 TROMPETERO PEDRAZA NESTOR EDUARDO 2015 1,000,000
02316994 TROMPOS PATHER SAS 2015 78,573,262
02517280 TRON LOMANTO CARLOS ALFONSO 2014 35,000,000
02490069 TRONCOSO BUITRAGO YEISON JAVIER 2014 15,000,000
02484331 TRONCOSO JARAMILLO MIGUEL ALBERTO 2014 1,230,000
02462684 TRONCOSO SANCHEZ JESUS GILDARDO 2014 19,000,000
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01852463 TRONIKS TECNOLOGIA APLICADA LTDA 2015 544,959,860
02363546 TRONQUI BURGUER 2015 1,000,000
02500656 TROPA ASOCIADOS SAS 2015 181,828,896
02375056 TROPA CROSSFIT 2015 30,000,000
02428225 TROPI MOTOS D.A.P. 2015 1,000,000
01740389 TROPICAL BROASTER FISH 2015 1,200,000
02529492 TROPICAL CONFECCIONES S A S 2015 5,000,000
01289710 TROPICAL CROP S A.S 2015 3,327,172,580
01202771 TROPICAL CROP S.A. 2015 1
02396804 TROPICAL FRUIT UNITED S.A 2014 50,000,000
02395004 TROPICAL FRUTERIA 2015 1,000,000
02417612 TROPICAL GARDEN FLOWERS CULTIVO SAS 2015 5,000,000
01536696 TROPICAL GYM 2015 1,288,700
00365005 TROPICAL JACKETS MANUFACTURAS LORA
FIGUEROA Y CIA LTDA
2015 766,701,000
02416037 TROPICAL PAN 2015 1,280,000
02094886 TROPICAL SANTANA 2015 1,100,000
02314060 TROPICAL SPA 2014 500,000
02314060 TROPICAL SPA 2015 500,000
02288142 TROPICALES DEL SOL AUTENTICOS EN LA
MUSICA PARRANDERA
2015 1,000,000
00967015 TROPICANA MOTOR S REPUESTO Y
ACCESORIOS
2015 10,000,000
02468186 TROPICO MARKETING SAS 2015 745,678,000
01837769 TROPICOS PIZZA M Y D 2015 950,000
02423633 TROPIFRUTAS DE LOS OLIVOS 2015 1,000,000
02377995 TROQUEALUM S A S 2015 29,465,425
02313502 TROQUEL  STEEL S A S 2014 15,100,000
00186175 TROQUEL ARTE  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 549,287,054
00341381 TROQUELADO MAQUINADO PINTURA T.M.P.
LIMITADA
2015 4,106,871,000
02300684 TROQUELADOS ENCUADERNACION Y
LITOGRAFIA IDEOGRAF
2015 4,410,000
00617665 TROQUELADOS PARTES Y DESARROLLOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA TPD
SAS
2015 4,666,787,297
00302020 TROQUELADOS Y METALES COLOMBIANOS
LIMITADA TROMECOL
2015 145,836,000
02526758 TROQUELADOS Y SELLOS DE SEGURIDAD SAS 2014 10,000,000
02171624 TROQUELARTG 2015 10,000
01339339 TROQUELES ARTES GRAFICAS IMPREPRONTO 2010 600,000
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01339339 TROQUELES ARTES GRAFICAS IMPREPRONTO 2011 600,000
01339339 TROQUELES ARTES GRAFICAS IMPREPRONTO 2012 600,000
01339339 TROQUELES ARTES GRAFICAS IMPREPRONTO 2013 600,000
01339339 TROQUELES ARTES GRAFICAS IMPREPRONTO 2014 600,000
01339339 TROQUELES ARTES GRAFICAS IMPREPRONTO 2015 600,000
00488679 TROQUELES ARVIC 2015 47,000,000
02351067 TROQUELES GIO & P O P PUBLICIDAD SAS 2015 198,404,047
01586635 TROQUELES Y ALUMINIOS LTDA 2015 53,091,115
01700679 TROQUELES Y ALUMINIOS LTDA 2015 4,000,000
01938494 TROQUELES Y METALES JACOBO EU 2015 111,846,000
01751986 TROQUIMAX LTDA 2012 60,000,000
01751986 TROQUIMAX LTDA 2013 60,000,000
01751986 TROQUIMAX LTDA 2014 60,000,000
01751986 TROQUIMAX LTDA 2015 60,000,000
00607497 TROQUIPLAS 2015 10,000,000
02036181 TROQUIPLAS IMPRESORES S A S 2015 935,594,551
02401039 TROTAMUNDOS VIAJES LTDA 2014 5,000,000
01087331 TROTAR BICICLETAS 2015 5,000,000
00741780 TROTER S A 2015 6,789,542,933
02475657 TROXKALL MEDIA GROUP S.A.S 2014 3,000,000
02490785 TROYA ORTEGA DIEGO ARMANDO 2014 1,200,000
02320274 TROYAS SAS 2015 2,450,000
02300277 TRP TRANSPORTES PETROLEROS SAS 2015 10,000,000
02304877 TRS INTEGRADORES S A S 2015 69,428,170
02483053 TRUCCO S A S 2014 4,000,000
01812392 TRUCHAS LA MARIA SAS 2015 478,186,000
01894962 TRUCHERA EL OASIS S A S 2014 48,367,000
02000102 TRUCK LUJOS GAMA 2015 7,000,000
02358060 TRUCK SERVICE SAS 2014 100,000
02423467 TRUCK SERVICES LUBRICANTES 2015 21,000,000
01798692 TRUCKLUJOS ZIPA 2015 7,000,000
02285073 TRUCKOS SPA Y SALON DE BELLEZA 2015 48,000,000
02285072 TRUCKOS SPA Y SALON DE BELLEZA SAS 2015 48,000,000
01151860 TRUCKS & TRANSPORT CARGO S.A. 2015 1,529,283,000
01924310 TRUE 3D SAS 2014 42,412,323
01924310 TRUE 3D SAS 2015 49,694,378
S0038470 TRUE LOVE FOUNDATION 2014 2,189,000
S0038470 TRUE LOVE FOUNDATION 2015 4,185,000




02438086 TRUE SERVICE COMPANY S A S 2014 100,000,000
01440475 TRUE TEST COLOMBIA LTDA 2015 164,030,526
02289451 TRUEBLUEPELUQUERIA 2014 1,000,000
02289451 TRUEBLUEPELUQUERIA 2015 1,000,000
02506869 TRUELAB SAS 2015 20,000,000
02514973 TRUFFE-TECH S A S 2015 29,019,000
00392300 TRUFFELINOS 2015 3,900,000
02131884 TRUFFLE SAS 2015 7,000,000
01964532 TRUJARBE S A S 2015 1,000,000
01029447 TRUJILLO AGUDELO JAIME ORLANDO 2015 5,200,000
02450183 TRUJILLO ANA CARDENIA 2014 400,000
01728123 TRUJILLO ANDRADE DORIS 2015 1,280,000
02526892 TRUJILLO ARENAS JAKELINE 2014 3,000,000
00871352 TRUJILLO ARJONA Y CIA S EN C 2013 355,753,456
00871352 TRUJILLO ARJONA Y CIA S EN C 2014 355,753,456
00871352 TRUJILLO ARJONA Y CIA S EN C 2015 355,753,456
02466069 TRUJILLO ASTUDILLO JAVIER 2014 1,500,000
02412718 TRUJILLO AYALA LIBARDO 2014 1,000,000
02305121 TRUJILLO BASTO NATHALIA CAROLINA 2014 900,000
01635350 TRUJILLO BAUTE LTDA 2014 215,986,000
01635350 TRUJILLO BAUTE LTDA 2015 1,308,058
02510166 TRUJILLO BEJARANO DANNA ROXENNE 2015 1,000
02334309 TRUJILLO BEJARANO MARTHA CRISTINA 2014 1,150,000
02184363 TRUJILLO BELTRAN AMPARO 2014 1,000,000
02184363 TRUJILLO BELTRAN AMPARO 2015 1,000,000
02448666 TRUJILLO BERMUDEZ YUDERLY 2014 200,000
N0818554 TRUJILLO BOHM SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2013 43,893,000
N0818554 TRUJILLO BOHM SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2014 109,257,500
N0818554 TRUJILLO BOHM SOCIEDAD EN COMANDITA
SIMPLE
2015 438,319,217
02452025 TRUJILLO BOLAÑOS JESUS DAVID 2014 400,000
02343220 TRUJILLO BOLAÑOS JHON EDWIN 2014 10
02343220 TRUJILLO BOLAÑOS JHON EDWIN 2015 1
02417321 TRUJILLO BONILLA SOL MARIA 2014 500,000
02416828 TRUJILLO BORBON SANDRA MILENA 2014 1,200,000
01969054 TRUJILLO BRAVO VIANEY 2015 1,200,000
02521213 TRUJILLO BUELVAS LIBARDO ANTONIO 2015 1
02453190 TRUJILLO BURITICA JENNY PAOLA 2014 600,000
02415209 TRUJILLO BUSTOS ADRIANA MAGDALENA 2014 3,000,000
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02215560 TRUJILLO CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
02215560 TRUJILLO CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01301192 TRUJILLO CELLY CLAUDIA PATRICIA 2015 1,000,000
00259819 TRUJILLO COLLAZOS ALFONSO 2015 1,200,000
02450338 TRUJILLO COLLAZOS LUZ MARINA 2014 1,200,000
02408430 TRUJILLO COLLAZOS MIRYAN LEIDE 2014 1,230,000
01725008 TRUJILLO CORREA NEFTALI 2013 1,100,000
01725008 TRUJILLO CORREA NEFTALI 2014 1,100,000
01725008 TRUJILLO CORREA NEFTALI 2015 1,100,000
02401521 TRUJILLO CRIOLLO EDILMA 2014 1,100,000
01713710 TRUJILLO CRUZ JUAN GUILLERMO 2015 1,800,000
02455165 TRUJILLO DE ACUÑA FABIOLA 2014 600,000
02493440 TRUJILLO DE CASTIBLANCO ISABEL 2014 300,000
02376031 TRUJILLO DE MORALES ELINDA 2014 1,000,000
00861117 TRUJILLO DE MOTTA LUCY 2011 500,000
00861117 TRUJILLO DE MOTTA LUCY 2012 500,000
00861117 TRUJILLO DE MOTTA LUCY 2013 500,000
00861117 TRUJILLO DE MOTTA LUCY 2014 500,000
00861117 TRUJILLO DE MOTTA LUCY 2015 500,000
01207705 TRUJILLO DEL RIO LTDA 2015 2,000,000
01572297 TRUJILLO DIAZ FILOMENA 2015 1,000,000
01520019 TRUJILLO DUBAN 2015 700,000
02016004 TRUJILLO DUQUE DORIS NELFURIS 2015 1,287,000
02521282 TRUJILLO DUQUE MELSY YARLEDI 2014 1,500,000
01004740 TRUJILLO ESCOBAR LIBARDO 2015 1,000,000
02271022 TRUJILLO FIGUEROA NEFI 2015 2,000,000
02423493 TRUJILLO FRANCO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02467955 TRUJILLO GAITAN SANDRA YANETH 2015 2,000,000
02459407 TRUJILLO GARCES ELVER ANDRES 2014 2,000,000
02451253 TRUJILLO GARCIA YESSICA 2014 5,000,000
02480894 TRUJILLO GIRAL WILLIAM ANDRES 2014 1,200,000
02265805 TRUJILLO GOMEZ DIANA MARCELA 2014 900,000
02393765 TRUJILLO GOMEZ SYLVIA CRISTINA 2014 2,000,000
02326702 TRUJILLO GONZALEZ ASBLEIDY 2015 1,000,000
02474204 TRUJILLO GONZALEZ HORACIO 2014 1,200,000
01693321 TRUJILLO GONZALEZ JESUS ANDRES 2015 10,000,000
02492943 TRUJILLO GONZALEZ NATALIA ISABEL 2014 1,200,000
02400131 TRUJILLO GORDILLO JENNY ROCIO 2014 1,000,000
02399447 TRUJILLO GUERRA DANIEL HUMBERTO 2014 2,300,000
02093794 TRUJILLO GUERRERO JACOBO 2015 100,000
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02497652 TRUJILLO GUZMAN JORGE ORLANDO 2014 1,000,000
02413520 TRUJILLO HERNANDEZ ADUCYALI 2014 4,000,000
01922723 TRUJILLO HERNANDEZ TANNY ROCIO 2015 1,200,000
02199159 TRUJILLO HUERFANO MARIA EVELIA 2014 800,000
02398163 TRUJILLO ILLERA JUAN DARIO 2015 1,232,000
02288718 TRUJILLO ILLERAS CARMEN JANINE 2015 25,000,000
01303002 TRUJILLO JUAN CARLOS 2015 18,300,000
02483347 TRUJILLO LOLI HORACIO 2014 10,000,000
02179712 TRUJILLO LOPEZ BEATRIZ EUGENIA 2015 30,000,000
02482838 TRUJILLO MAIRA ALEJANDRA 2014 1,200,000
01538700 TRUJILLO MARTINEZ CAMILO ANDRES 2011 100,000
01538700 TRUJILLO MARTINEZ CAMILO ANDRES 2012 100,000
01538700 TRUJILLO MARTINEZ CAMILO ANDRES 2013 100,000
01538700 TRUJILLO MARTINEZ CAMILO ANDRES 2014 100,000
01538700 TRUJILLO MARTINEZ CAMILO ANDRES 2015 1,280,000
02473250 TRUJILLO MAYORGA LINA YEIMY 2014 600,000
00541356 TRUJILLO MENDIETA MARTHA ELINA 2015 1,000,000
02397048 TRUJILLO MENDIETA NIDIA MARCELA 2014 1,200,000
02439125 TRUJILLO MESA JOSE OCTAVIO 2014 500,000
02223748 TRUJILLO MEZA EDILBERTO 2015 2,200,000
02235842 TRUJILLO MOLINA JHON JAIRO 2015 3,500,000
02203799 TRUJILLO MORA MARIO 2015 1,000,000
02491056 TRUJILLO MORALES MARIANA 2014 1,000,000
00740470 TRUJILLO MURILLO LUZ MARINA 2014 1
00740470 TRUJILLO MURILLO LUZ MARINA 2015 1
02075885 TRUJILLO NIETO ARGENIS 2014 1,232,000
02495013 TRUJILLO NIETO SANDRA MILENA 2014 500,000
02468557 TRUJILLO ORTIZ ANGIE ALEXANDRA 2014 5,000,000
02444992 TRUJILLO ORTIZ MILLER ANTONIO 2014 150,000
01890801 TRUJILLO OVALLE LUZ MERY 2015 7,000,000
02452657 TRUJILLO OVALLE PATRICIA 2015 1,000,000
00410270 TRUJILLO PABLO EMILIO 2015 15,000,000
02356650 TRUJILLO PALMA MARJORIE LAURA 2014 1,100,000
02268485 TRUJILLO PARRA LIRANA 2013 1,000,000
02268485 TRUJILLO PARRA LIRANA 2014 1,000,000
02268485 TRUJILLO PARRA LIRANA 2015 1,000,000
02108593 TRUJILLO PATIÑO MARIA ADALGISA 2014 1,000,000
02328336 TRUJILLO PERDOMO JAIRO ALBERTO 2015 1,280,000
02466979 TRUJILLO PERILLA DANIELA ANDREA 2015 900,000
02487678 TRUJILLO PISA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
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02527052 TRUJILLO PLAZAS MARIA EDITH 2014 1,000,000
02122784 TRUJILLO QUINA ALEXANDER 2015 900,000
02180978 TRUJILLO RAMIREZ BELISARIO ARTURO 2015 78,270,591
02442318 TRUJILLO RAMIREZ LUIS DANIEL 2014 1,000,000
02418835 TRUJILLO RAMIREZ YINETH 2014 1,000,000
02455891 TRUJILLO RIOS JOHN JAIRO 2015 1,500,000
01484095 TRUJILLO RIVERA HECTOR JAIR 2006 100,000
01484095 TRUJILLO RIVERA HECTOR JAIR 2007 100,000
01484095 TRUJILLO RIVERA HECTOR JAIR 2008 100,000
01484095 TRUJILLO RIVERA HECTOR JAIR 2009 100,000
01484095 TRUJILLO RIVERA HECTOR JAIR 2010 100,000
01484095 TRUJILLO RIVERA HECTOR JAIR 2011 100,000
01484095 TRUJILLO RIVERA HECTOR JAIR 2012 100,000
01484095 TRUJILLO RIVERA HECTOR JAIR 2013 100,000
01484095 TRUJILLO RIVERA HECTOR JAIR 2014 100,000
01484095 TRUJILLO RIVERA HECTOR JAIR 2015 1,200,000
02317589 TRUJILLO RODRIGUEZ FRANCY LISDED 2014 1,000,000
02291234 TRUJILLO ROJAS TEODULO 2014 15,400,000
01206175 TRUJILLO ROMERO LETICIA 2015 2,600,000
02481626 TRUJILLO SABI GEONID KARINA 2014 1,000,000
02408578 TRUJILLO SALAZAR SANDRA LORENA 2014 1,232,000
02160678 TRUJILLO SANCHEZ CAROLINA 2014 200,000
02425065 TRUJILLO SANCHEZ JAIR LEANDRO 2014 10,000,000
02446468 TRUJILLO SANCHEZ MARYELI 2014 100,000
02447270 TRUJILLO SANDOVAL CAROL SUSANA 2014 15,000,000
02516379 TRUJILLO SANTOFIMIO MARGARITA 2015 150,000
02405436 TRUJILLO SARMIENTO FANNY 2014 100,000
01367438 TRUJILLO SILVA ANGELA PATRICIA 2015 45,000,000
01763511 TRUJILLO SOSA ANYUR LANYI CAROLINA 2015 15,023,897
02482895 TRUJILLO SUPELANO CAROLINA 2014 7,892,000
00677754 TRUJILLO TEALDO MARCELA MARIA LUISA 2011 500,000
00677754 TRUJILLO TEALDO MARCELA MARIA LUISA 2012 500,000
00677754 TRUJILLO TEALDO MARCELA MARIA LUISA 2013 500,000
00677754 TRUJILLO TEALDO MARCELA MARIA LUISA 2014 500,000
00677754 TRUJILLO TEALDO MARCELA MARIA LUISA 2015 500,000
00544639 TRUJILLO TORO SONIA ISABEL 2014 100,000
00544639 TRUJILLO TORO SONIA ISABEL 2015 100,000
01098919 TRUJILLO TOVAR YOHANA 2015 6,000,000
02007338 TRUJILLO TRIANA ANGHY PAOLA 2015 3,000,000
00566342 TRUJILLO TRIANA MILLER ERNESTO 2015 23,917,473
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02469693 TRUJILLO TRUJILLO ERWIN ALEKSEY 2014 720,000
02038266 TRUJILLO TRUJILLO FABIO 2014 4,000,000
02038266 TRUJILLO TRUJILLO FABIO 2015 4,000,000
02364374 TRUJILLO TURGA EDGAR 2014 1,000,000
02364374 TRUJILLO TURGA EDGAR 2015 5,500,000
01855079 TRUJILLO TURGA WILSON 2015 1,000,000
02125925 TRUJILLO ULLOA QUERUBIN 2014 1,000,000
02172436 TRUJILLO VALBUENA MARYI MARIA 2014 1,000,000
02319170 TRUJILLO VALDERRAMA OLIVER 2014 1,000,000
02480380 TRUJILLO VARGAS ELIANA MARIA 2014 3,500,000
02037188 TRUJILLO VARGAS LIZETH VIVIANA 2015 1,000,000
01249780 TRUJILLO VARGAS NORMA ENERIETH 2014 11,400,000
01249780 TRUJILLO VARGAS NORMA ENERIETH 2015 15,200,000
01406522 TRUJILLO VEGA JANETH 2010 800,000
01406522 TRUJILLO VEGA JANETH 2011 800,000
01406522 TRUJILLO VEGA JANETH 2012 800,000
01406522 TRUJILLO VEGA JANETH 2013 800,000
01406522 TRUJILLO VEGA JANETH 2014 800,000
01406522 TRUJILLO VEGA JANETH 2015 800,000
02423075 TRUJILLO VERJAN JHON ALEXANDER 2014 1,000,000
01847432 TRULULU CAFE BAR 2015 1,200,000
01041969 TRULY NOLEN BOGOTA S.A. 2015 1,426,144,613
01339099 TRUMUPACK 2015 1,000,000
01338940 TRUMUPACK LTDA 2015 75,769,032
02527340 TRUST & LEGAL S A S 2014 100,000,000
02041583 TRUST & RESOURCE SAS 2015 277,898,344
00937588 TRUST ADMINISTRADORES Y CONSULTORES
GENERALES LIMITADA
2015 378,324,362
02317389 TRUST CAPITAL ADVISORS LIMITADA 2015 11,824,747
02447110 TRUST CONSULTING GROUP S A S 2014 3,000,000
01319457 TRUST GROUP CONSULTORES S A S 2015 1,720,249,000
01981430 TRUST ILUMINACION COLOMBIA SAS 2015 98,240,096
02515081 TRUST SANTA MARTA SAS 2014 10,000,000
01934134 TRUSTING FINANCIAL ADVISORS LIMITADA 2015 447,937,756
01963790 TRUSTPORT SECURITY DE COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
01963791 TRUSTPORT SECURITY DE COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02253739 TRVE LOVE SHOP 2014 1,000,000
02286687 TRX COLOMBIA S A S 2014 167,371,401
02265593 TRX MOTOCICLETAS CAJICA 2015 500,000
02265591 TRX MOTOCICLETAS CHIA 2015 500,000
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02340282 TRX MOTOCICLETAS UBATE 2015 500,000
02340279 TRX MOTOCICLETAS ZIPAQUIRA 2015 500,000
02453342 TRX TALLER ZIPAQUIRA 2015 500,000
02349055 TRYP BOGOTA USAQUEN 2015 500,000
02482515 TS CONSULTORES SAS 2015 11,069,000
01886495 TS Y FAMILIA S EN C S 2010 282,096,000
01886495 TS Y FAMILIA S EN C S 2011 438,722,000
01886495 TS Y FAMILIA S EN C S 2012 450,702,000
01886495 TS Y FAMILIA S EN C S 2013 450,702,000
01886495 TS Y FAMILIA S EN C S 2014 450,702,000
01886495 TS Y FAMILIA S EN C S 2015 630,820,000
01597435 TSC PRINTER LTDA 2014 221,960,217
01597435 TSC PRINTER LTDA 2015 320,962,725
01597462 TSC PRINTER LTDA 2014 10,000,000
01597462 TSC PRINTER LTDA 2015 10,000,000
01914851 TSC TECNOLOGIA & SOLUCIONES DE
CALEFACCION S.A.S.
2015 1,376,377,553
01804267 TSC TECNOLOGIA Y SOLUCIONES
CORPORATIVAS S.A.S.
2014 4,000,000
01804267 TSC TECNOLOGIA Y SOLUCIONES
CORPORATIVAS S.A.S.
2015 5,000,000
02127787 TSC TRANSCARGA S A S 2015 542,837,726
01084410 TSD TECHNOLOGY AND SECURITY SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADAS
2015 65,229,753
01686211 TSINTZIFAS GEORGIOS 2015 2,793,000
02422933 TSK SOLUCIONES TECNODIGITALES SAS 2015 1,000,000
02393609 TSM SERVICIOS COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02393609 TSM SERVICIOS COLOMBIA S A S 2015 203,411,664
01928706 TSO SAS 2015 1,167,588,078
02052172 TSP ENERGY COLOMBIA SAS 2015 1,186,416,150
01761930 TSR REPRESENTACIONES 2015 100,000
01638972 TSS GROUP S A 2015 2,723,251,493
02212137 TSUNAMI VALLENATO VIDEO-BAR 2015 5,000,000
02414985 TT2 S A S 2014 20,000,000
02435159 TTECNOLINK COMUNICACIONES 2015 4,312,000
02254760 TTEULOG INGENIERIA SAS 2015 20,200,000
01130952 TTOBIAS S A 2014 1,418,394,252
02080361 TTV COLOMBIA SAS 2015 159,713,147
02406714 TTV SOLUTIONS SAS 2015 46,513,727
02485596 TU ASISTENCIA.COM S A S 2014 2,000,000
02399521 TU BAMBINO S A S 2014 50,000,000
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02450286 TU BATERIA.COM S A S 2014 2,000,000
02051708 TU BELLEZA RM 2015 1,285,000
01754942 TU CAFE VENDING  S A S 2015 2,031,600,395
01617910 TU CASA INMOBILIARIA FINCA RAIZ 2015 1,500,000
02076222 TU CASA ON LINE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 83,283,848
02230001 TU CASSA CARVAJAL 2015 12,600,000
02087639 TU CASSA S A S 2015 7,885,744,000
02176010 TU CASSA SANTA LUCIA 2015 12,600,000
02375387 TU CONEXION DE BELLEZA Y SALUD SAS 2014 41,075,735
02224852 TU CUPON SAS 2015 2,000,000
01899479 TU DULCE COMPAÑIA SAS 2014 74,127,000
02425700 TU ELEGIDO SAS 2014 5,000,000
01060602 TU ELIGES 2015 1,000,000
01925482 TU FARMACIA 2015 21,000,000
02014775 TU FIGURA HAYUELOS 2015 849,201,093
01898894 TU FIGURA SANTAFE 2015 849,201,093
01877225 TU FRUVER MAX 2015 5,000,000
02020875 TU GUIA SAS 2015 4,482,000
02456988 TU GUIA TURISTICA S A S 2014 3,000,000
02096629 TU HABITAT INMOBILIARIA S A S 2015 20,000,000
02308803 TU IMAGEN DISTRIBUCIONES SAS 2015 8,972,000
02016680 TU INTIMIDAD 2015 1,000,000
02110333 TU KA S A S 2015 88,267,459
01736498 TU KASSA MODULAR LIMITADA EN
LIQUIDACION
2013 18,000,000
01736498 TU KASSA MODULAR LIMITADA EN
LIQUIDACION
2014 7,000,000
01930342 TU KSA. COM. CO SAS 2015 10,000,000
02416044 TU LICORERA EXPRESS 2015 1,000,000
02372422 TU LISTA 2015 1,000,000
00620546 TU MEJOR SALUD 2015 1,000,000
01917667 TU MOVIL COMUNICACIONES A TU MEDIDA 2015 1,933,020
02457020 TU MOVIL ONLINE 2015 10,000,000
01279876 TU MUNDO NATURAL Y DIETETICO 2015 32,500,000
02436051 TU MUNDO NATURAL Y DIETETICO  III 2015 15,000,000
01716792 TU MUNDO NATURAL Y DIETETICO II 2015 20,000,000
02364905 TU NARIZ PERFECTA 2015 2,000,000
02220242 TU OFICINA EN BOGOTA 2015 100,000
01979383 TU PANADERIA 2013 1,000,000
02155060 TU PANADERIA 2013 1,000,000
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01979383 TU PANADERIA 2014 1,000,000
02155060 TU PANADERIA 2014 1,000,000
01979383 TU PANADERIA 2015 1,000,000
02155060 TU PANADERIA 2015 1,000,000
01997780 TU PASAPORTE AL MUNDO.EDU.CO S.A.S. 2015 50,000,000
02462043 TU PASAPORTE AL MUNDO.EDU.CO S.A.S. 2015 50,000,000
02398666 TU PROMO TIC SAS 2015 30,000,000
02507667 TU PROXIMA PARADA S A S 2014 1,000,000
02322308 TU PUNTO 10 2014 1,200,000
02322308 TU PUNTO 10 2015 1,200,000
02499014 TU PUNTO COLOMBIA S A S 2015 50,000,000
02356756 TU RED COLOMBIA SAS 2015 11,624,253
02295453 TU RENTA PROFESIONALES EN INVERSIONES
S.A.S
2015 1,548,713,130
02405477 TU ROPITA COLOMBIA SAS 2015 500,000
02092048 TU SECTOR.COM S.A.S 2012 5,000,000
02092048 TU SECTOR.COM S.A.S 2013 5,000,000
02092048 TU SECTOR.COM S.A.S 2014 5,000,000
02092048 TU SECTOR.COM S.A.S 2015 5,000,000
02526822 TU SEGURIDAD SOCIAL S A S 2015 1,000,000
01624922 TU SITIO.COM 2015 500,000
02489876 TU SNACK SAS 2014 100,000,000
02430693 TU SOAT COLOMBIA Y CIA LIMITADA 2015 84,741,542
02470027 TU TEK SAS 2014 60,000,000
02190704 TU TIEMPO VALE S A S 2015 500,000
02338671 TU TIENDA . U 2015 100,000
01908467 TU TIENDA JENY 2013 1,100,000
01908467 TU TIENDA JENY 2014 1,100,000
01908467 TU TIENDA JENY 2015 1,100,000
02342856 TU TIERRA RECICLA 2015 1,000,000
02390282 TU VOLQUETA SAS 2015 1,500,000
02426205 TU VOTO RESPONSABLE SAS 2014 250,000,000
01836432 TU ZONA DE PESCA LTDA 2014 198,766,922
00137879 TUBEMPLAS 2015 4,550,972,436
00137878 TUBEMPLAS  S A 2015 4,550,972,436
02390970 TUBERIA & ACCESORIOS SAS 2015 11,411,000
00541401 TUBERIAS Y COMPLEMENTOS LTDA 2015 90,100,500
02194991 TUBERIAS Y MANGUERAS MULTIDIESEL 2014 1,000,000
02194991 TUBERIAS Y MANGUERAS MULTIDIESEL 2015 1,000,000
01877935 TUBERIAS Y SOLDADURAS MONTAJES
LIMITADA TUBYSOLD MONTAJES LTDA
2015 517,313,430
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02427034 TUBINGEN COLOMBIA S.A.S. 2014 1,000,000,000
01675138 TUBOMAR S A 2015 74,466,891,489
02234340 TUBOMAR S A 2015 250,000,000
02403109 TUBOS & PAPELES SAS 2015 93,459,729
00558595 TUBOS ESTRUCTURALES LTDA 2015 1,019,088,209
00789136 TUBOS ESTRUCTURALES LTDA 2014 100
00789136 TUBOS ESTRUCTURALES LTDA 2015 200,000
02175041 TUBOS MAT 2015 1,000,000
02288219 TUBOS VOUGA SUCURSAL COLOMBIANA 2015 306,826,901
02305145 TUBOS Y TUBOS LIMITADA 2014 10,000,000
02471161 TUCAN SOLUCIONES S.A.S. 2015 4,500,000
01914500 TUCCO CELL 2014 1,000,000
01914500 TUCCO CELL 2015 42,900,000
02251101 TUCOMPRAVENTA 2015 1,250,000
02024599 TUCURINCA SUCURSAL COLOMBIA 2015 10,766,276,000
02527619 TUDELANA S A S 2015 1,000,000
00697454 TUDENT LTDA 2015 242,348,460
02321476 TUDOCTOR CO SAS 2014 15,000,000
01936128 TUELECTRODOMESTICO.COM 2015 1,000,000
02264594 TUENTREGA SAS 2015 31,320,677
00916246 TUERCAS & TUERCAS LTDA 2015 1,000,000
01788731 TUERCAS Y TORNILLOS ALIADAS SAS 2015 716,870,639
01577329 TUERCAS Y TORNILLOS LOZANO 2015 172,487,000
02400256 TUEXCAVADORA.COM S A S 2014 5,000,000
02506542 TUF S.A.S. 2014 1,200,000
02345927 TUIRAN DE HOYOS AMET DOMINGO 2014 240,000
02402154 TUKAN DIGITAL LTDA 2015 122,110,897
02413366 TUKAN DIGITAL LTDA 2015 122,110,897
02420881 TUKAN I´M DIFFERENT S A S 2014 15,000,000
02513204 TUKANGRAPH SAS 2014 30,000,000
00977627 TUKANO PUBLICIDAD SAS 2015 538,828,777
02401368 TUKLER CANTARERO BELKLYN ESTELA 2014 1,200,000
01640118 TUKSON JEAN MODA 2015 7,800,000
02326906 TUKSON NUEVA MODA 2015 204,700,000
02198611 TUKSON SPORT MODA JEAN S 2015 314,590,000
02096399 TUKUSCREAM 2015 18,000,000
02527721 TULA CALVO ANDREA MERCEDES 2014 800,000
02453833 TULA GARZON JAVIER ENRIQUE 2015 16,435,408
02395173 TULAMAGOZ SAS 2015 12,000,000
02462620 TULCAN MARTINEZ JESUS ELMER 2014 6,000,000
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02231881 TULES Y NOVIAS S A S 2014 121,319,622
02296089 TULHAM SAS 2015 3,036,346,187
02006502 TUMANI 2015 1,250,000
02487493 TUMAY BERMUDEZ MERCEDES 2014 900,000
01435365 TUMAY BERMUDEZ SOLEIDA 2015 900,000
02442766 TUMERCADO.COM SAS 2015 10,000,000
01801906 TUMOR GYNE CALLE 91 2015 5,000,000
02453776 TUMUEBLE.COM´STILO 2015 1,800,000
02361862 TUNAL HAMBURGUESAS COUNTRY 2015 1,000,000
02414683 TUNAROZA CHILITO YULIETH PAOLA 2014 1,000,000
02412890 TUNARROSA RIOS JOSE ARTURO 2014 5,525,000
02295420 TUNDENO MOLINA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
00320294 TUNELES PRESAS E INGENIERIA LTDA 2015 2,131,570,605
01272523 TUNING INFORMATION SYSTEM S.A.S. 2015 5,320,000
01518674 TUNING RINES Y LLANTAS 2013 500,000
01518674 TUNING RINES Y LLANTAS 2014 500,000
01518674 TUNING RINES Y LLANTAS 2015 500,000
02361717 TUNINNG SHOP 2014 1,000,000
02361717 TUNINNG SHOP 2015 1,170,000
02407663 TUNJA CORTES HUGO WILBERTO 2014 500,000
02413439 TUNJANO BOHORQUEZ JEFERSSON OSWALDO 2014 1,000,000
02463933 TUNJANO DEVIA DAMARIS 2014 1,000,000
02403123 TUNJANO FIQUITIVA WILSON 2014 1,000,000
02473416 TUNJANO MONGUA ANA YAMILE 2014 5,000,000
02511313 TUNJANO MONSALVE DANIEL 2014 1,000,000
02461233 TUNJO ORTIZ YURI TERESA 2014 1,200,000
01405830 TUNJO TUNJO JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02491129 TUNJUELO TORRES JORGE ADELMO 2014 1,200,000
02093161 TUNNING CAR AUDIO COLOMBIA S.A.S 2015 1,000,000
02435125 TUNNING ELECTRIC 2015 1,000,000
02520527 TUNO 2015 6,638,041,288
02476219 TUNUBALA LOLA MAITHE 2014 1,500,000
02415799 TUPAYS SAS 2015 50,000,000
02004722 TUPCOM 2011 500,000
02004722 TUPCOM 2012 500,000
02004722 TUPCOM 2013 500,000
02004722 TUPCOM 2014 500,000
02232891 TUPERROTUGATO COM 2015 1,000,000
02399603 TUPHOTONLINE SAS 2014 500,000
02464496 TUPLA 3D SAS 2014 1,000,000
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02054566 TUPLANDEVIAJE SAS 2014 85,533,868
02323318 TUQUERRES MONTERO EDGAR 2014 1,000,000
01217022 TUQUERRES MONTERO MARYSOL 2005 500,000
01217022 TUQUERRES MONTERO MARYSOL 2006 500,000
01217022 TUQUERRES MONTERO MARYSOL 2007 500,000
01217022 TUQUERRES MONTERO MARYSOL 2008 500,000
01217022 TUQUERRES MONTERO MARYSOL 2009 500,000
01217022 TUQUERRES MONTERO MARYSOL 2010 500,000
01217022 TUQUERRES MONTERO MARYSOL 2011 500,000
01217022 TUQUERRES MONTERO MARYSOL 2012 500,000
01217022 TUQUERRES MONTERO MARYSOL 2013 500,000
01217022 TUQUERRES MONTERO MARYSOL 2014 500,000
01217022 TUQUERRES MONTERO MARYSOL 2015 1,200,000
02135986 TURBAY ACOSTA SAMUEL JOSE 2014 4,000,000
02135986 TURBAY ACOSTA SAMUEL JOSE 2015 6,000,000
02450101 TURBAY GUTIERREZ MARTHA EUGENIA 2015 1,000,000
02094356 TURBAY RODRIGUEZ Y CIA S. EN C. 2013 459,767,797
01748365 TURBO DIESEL DE COLOMBIA LTDA 2015 322,211,739
01883542 TURBO DIESEL DE COLOMBIA LTDA 2015 1,800,000
02050137 TURBO PARTES DIESEL S.A.S 2014 1,004,901,872
02472969 TURBOIBER COLOMBIA SAS 2014 150,000,000
00931862 TURBOMACHINERY AND THERMODYNAMICS LTDA 2015 651,435,335
02327905 TURBOS DE OCCIDENTE E IMPORTACIONES 2015 1,500,000
02151463 TURBOS DE OCCIDENTE E IMPORTACIONES
SAS
2015 45,100,000
02235940 TURBOS SOACHA 2015 5,000,000
01031098 TURBOTEC R P LTDA 2015 9,000,000
02493053 TURBOVOLANTE MAGMEC MOTOR COMPANY SAS 2015 7,000,000
02508309 TURCO PARRA MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02381128 TUREGALO.COM JT SAS 2015 1,000,000
02417566 TURES CRUZ S A S 2014 5,000,000
00602842 TURES DE LOS ANDES LTDA TURANDES 2014 6,185,267,853
01133850 TURES UNIVERSAL LTDA 2015 26,048,114
02322331 TUREXPRESS S A S 2015 8,156,566
01488810 TURGAS S A E S P 2015 21,087,932,474
01596062 TURIEXPRESS 2015 10,000,000
01555571 TURIN OPTICAL 2015 254,966,127
02470482 TURISCAP 2015 1,000,000
02072762 TURISCARS S A S 2015 34,294,836
00011931 TURISCOL LTDA 2015 86,563,372
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02486807 TURISGUAVIO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 6,000,000
02500509 TURISMO ACADEMICO S.A.S 2014 10,000,000
02342233 TURISMO AVE REPRESENTACIONES SAS 2014 81,009,275
01028490 TURISMO BOGOTA CACHACA LA PUERTA REAL 2015 1,000,000
01954816 TURISMO COLOMBIA AGENCIA OPERADORA DE
TURISMO
2015 8,000,000
01869571 TURISMO COLOMBIA CONTACTO EMPRESA
UNIPERSONAL
2015 1,730,000
02467072 TURISMO COLOMBIA S A S 2014 20,000,000
00178880 TURISMO EL GLOBO S.A.S 2015 5,955,020,665
01233666 TURISMO ELITE SAS 2015 866,019,000
02065173 TURISMO ESCOLAR J O 2015 1,500,000
01900584 TURISMO ESTUDIANTIL TEST S A S 2013 1,000,000
01900584 TURISMO ESTUDIANTIL TEST S A S 2014 1,000,000
01900584 TURISMO ESTUDIANTIL TEST S A S 2015 1,000,000
02357915 TURISMO GHM 2015 10,000,000
00675062 TURISMO JOTACE LTDA 2015 1,099,803,000
00251012 TURISMO NUEVA COLOMBIA 2012 1,000,000
00251012 TURISMO NUEVA COLOMBIA 2013 1,000,000
00251012 TURISMO NUEVA COLOMBIA 2014 1,000,000
00251012 TURISMO NUEVA COLOMBIA 2015 1,000,000
02038845 TURISMO POR COLOMBIA & BUSINESS S A S 2015 1,000,000
01785621 TURISMO POR COLOMBIA- TURIXCOL 2014 1,000,000
01785621 TURISMO POR COLOMBIA- TURIXCOL 2015 1,000,000
01818438 TURISMO SOLIDARIO LTDA 2015 520,100,000
01825775 TURISMO SOLIDARIO LTDA 2015 148,600,000
01780491 TURISMO SOLIDARIO TURSOL 2014 1,000,000
01780491 TURISMO SOLIDARIO TURSOL 2015 1,000,000
01611914 TURISMO TERRESTRE SOMOS COLOMBIA VIAJE
FELIZ
2015 7,372,648,416
01585881 TURISMO Y EVENTOS PROFESIONALES LTDA 2015 1,178,000
02081642 TURISMO Y EVENTOS PROFESIONALES LTDA 2015 1,178,000
01993657 TURISMO Y VISION SAS 2015 4,587,674
S0017460 TURISPETROL I A C 2015 611,255,866
02434820 TURISPETROL I A C 2015 611,255,866
01117009 TURISPORT LTDA., LA NUEVA IMAGEN DEL
TRANSPORTE
2015 313,685,000
01530026 TURISTUR 2012 100,000
01530026 TURISTUR 2013 100,000
01530026 TURISTUR 2014 100,000
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01530026 TURISTUR 2015 100,000
02516198 TURIXMO COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02505351 TURIZAM A&P SAS 2014 400,000
01951302 TURIZO MANCERA CECILIO 2015 12,818,760
01811527 TURKISH PETROLEUM INTERNATIONAL
COMPANY LIMITED SUCURSAL COLOMBIA
2015 121,098,334,722
01988732 TURMALINAS S A S 2013 14,782,959
01988732 TURMALINAS S A S 2014 13,983,670
01988732 TURMALINAS S A S 2015 8,159,670
01495219 TURMEQUE CASTRO SHERDWIN 2013 3,000,000
01495219 TURMEQUE CASTRO SHERDWIN 2014 3,000,000
01495219 TURMEQUE CASTRO SHERDWIN 2015 3,000,000
02460487 TURMEQUE HERNANDEZ NILGEN PATRICIA 2014 4,000,000
02496541 TURQUEZA STYLE 2015 800,000
02485905 TURRIAGO ARDILA BELEN HERLINDA 2014 1,200,000
01607020 TURRIAGO CARLOS AUGUSTO 2015 2,000,000
02428499 TURRIAGO PADILLA MARIA ARAMINTA 2014 1,200,000
02406058 TURRIAGO REYES ELIANI MILETH 2014 10,000,000
01361854 TURRON LA COLMENA 1 2012 300,000
01361854 TURRON LA COLMENA 1 2013 300,000
01361854 TURRON LA COLMENA 1 2014 300,000
01361854 TURRON LA COLMENA 1 2015 1,300,000
02001371 TURSON WOMAN SPORT 2015 286,340,000
02465496 TURTLE J Y R 2015 100,000
02407936 TUS LLAVES SAS 2014 5,000,000
02302308 TUS PASOS 2015 2,000,000
02514022 TUS PROTEINAS S.A.S. 2014 10,000,000
02474970 TUS RECLAMACIONES SAS 2014 5,000,000
01384054 TUS RECUERDOS 2015 1,230,000
01776052 TUSEGURO ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 5,000,000
02019636 TUSITIO 2015 300,000
02048972 TUSITIO.COM SESQUILE 2015 200,000
01621842 TUSO FARFAN CAMILO 2015 10,000,000
02401362 TUSO GONZALEZ FABIO ERNESTO 2014 86,338,000
01026740 TUSOL PRODUCCIONES LTDA 2015 77,088,285
02509175 TUSSO ROMERO JUAN PABLO 2015 6,000,000
02309167 TUT LOGISTIC COLOMBIA SAS 2015 75,888,183
02489090 TUTA ABRIL ANGIE YURANI 2014 1,000,000
02512796 TUTA QUINTERO DIANA MARISOL 2014 1,200,000
00122511 TUTA SUAREZ JOSE ANTONIO 2015 1,551,426,822
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02027164 TUTAINA STUDIO S A S 2015 122,828,590
02380334 TUTELARY SAS 2014 30,000,000
02380334 TUTELARY SAS 2015 30,000,000
01645903 TUTIQUETE S A 2015 517,642,867
01654454 TUTIQUETE S A 2015 517,642,867
02496374 TUTORAGGIO S A S 2015 1,000,000
00258696 TUTORIAS EMPRESARIALES Y
ADMINISTRATIVAS
2014 702,288,642
01882194 TUTORYA COLOMBIA S.A.S 2015 79,366,069
01596609 TUTOS E Y A TELECOMUNICACIONES
LIMITADA
2014 5,000,000
01596609 TUTOS E Y A TELECOMUNICACIONES
LIMITADA
2015 5,000,000
01834709 TUTTO DESING 2015 1
01874216 TUTUTIS 2012 1,000,000
01874216 TUTUTIS 2013 1,000,000
01874216 TUTUTIS 2014 1,000,000
01874216 TUTUTIS 2015 10,000,000
01986520 TUUKAY S A S 2015 1,086,624,269
02034969 TUVAL TECH INDUSTRIAL S A S 2015 638,146,358
01509274 TUVALREP 2015 3,568,534,388
01591026 TUVALREP SAS 2015 3,568,534,388
01670833 TUVALU S A S 2015 3,949,846,280
02061198 TUVATEC SAS 2015 763,072,613
01948517 TUVIVIENDA FINCA RAIZ 2015 4,550,000
01852798 TUVUELTA.COM 2014 900,000
01978426 TUXX 2015 3,000,000
01802651 TUYO ENGATIVA S A 2015 17,869,928,998
02155589 TV AZTECA SUCURSAL COLOMBIA 2015 783,198,520,602
02250370 TV CABLE COLOMBIA SAS 2015 688,066,681
01280316 TV COMUNITARIO DEL SUR 2015 1
02362019 TV NET CONEXIONES S A S 2014 10,000,000
01923869 TVCOL LIMITADA 2014 12,500,000
01923869 TVCOL LIMITADA 2015 30,780,000
02115604 TVEEZ COLOMBIA S A AGENCIA BOGOTA 2015 26,000,000
02334857 TVIST SAS 2014 89,145,496
02434781 TW COLOMBIA S A S 2014 500,000
02178622 TW PRODUCTIONS SAS 2015 24,080,420
02149114 TWEED SAS 2015 36,489,000




01777772 TWIN PRODUCCIONES LOGISTICA DE EVENTOS
E.U.
2013 1,000,000
01777772 TWIN PRODUCCIONES LOGISTICA DE EVENTOS
E.U.
2014 1,000,000
01777772 TWIN PRODUCCIONES LOGISTICA DE EVENTOS
E.U.
2015 1,200,000
01854301 TWINKIEES 2015 45,000,000
02251626 TWINS & MARTIN COLOMBIA SAS 2015 789,264,147
00548839 TWITY S A 2015 6,135,676,000
02140400 TWO CHICK S A S 2015 1,500,000
02049653 TWT SAS 2013 1,179,000
02049653 TWT SAS 2014 1,179,000
02049653 TWT SAS 2015 9,003,000
01618400 TWX LTDA 2015 14,941,020
00934497 TY GAS S A E S P 2015 62,435,923,466
02106929 TYBA ASESORES Y CONSULTORES S A S EN
LIQUIDACION
2014 20,000,000
02303092 TYBSO S A S 2015 617,383,161
01072832 TYCEL 2015 1,000,000
01203680 TYCEL DE LA 14 2015 900,000
02404289 TYCHONOFF SAS 2014 15,400,000
02462569 TYM SUMINISTROS SAS 2015 1,000,000
02374898 TYM TECNOLOGY SAS 2015 10,000,000
02218715 TYM TOCANCIPA 2013 1,000,000
02218715 TYM TOCANCIPA 2014 1,000,000
02218715 TYM TOCANCIPA 2015 1,000,000
02440560 TYMCO SAS 2014 20,000,000
00739635 TYPYKOS 2015 30,000,000
01151730 TYPYKOS 26 2015 30,000,000
02203924 TYPYKOS CARGO 2015 1,000,000
01264614 TYPYKOS EL DORADO 2015 10,000,000
00943073 TYPYKOS EXPRESS 2015 30,000,000
00935223 TYPYKOS LIMITADA 2015 100,000,000
01245306 TYPYKOS MONTAÑERO 2015 1,000,000
02165005 TYT ARQUITECTURA Y ESTRUCTURAS SAS 2014 51,000,500
01895936 TYT CONSULTORES AUDITORES LTDA 2015 10,000,000
01648024 TYT ESTRATEGIAS CORPORATIVAS S A S 2015 250,128,159
02489031 TYT GROUP S A S 2014 20,000,000
01005294 TYT IMPRESORES 2015 1,000,000
02204167 TYT TUERCAS Y TORNILLOS S A S 2015 190,691,000
02492667 TZ CARGUE SAS 2015 21,326,462
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02451198 U & U ALMACENES PARA LA CONSTRUCCION S
A S
2014 100,000,000
02444843 U & U INMOBILIARIA S A S 2015 101,623,990
02444918 U & U MAQUINARIA EQUIPOS Y TRANSPORTE
S A S
2014 100,000,000
01782839 U CARD  S.A.S 2015 1,000,000
01856060 U D UNIVERSO DEPORTIVO 2015 100,000
00470187 U DISTRI CARNES RABA 2015 1,000,000
00901183 U P S INGENIERIA LTDA 2015 1,337,544,393
01705110 U PHONE LIMITADA 2015 38,000,000
01236812 U R S  S A S 2015 9,000,000
00890015 U S A CARDAN 2014 1,000,000
00890015 U S A CARDAN 2015 1,000,000
02400483 U S ENGLISH ACADEMY S A S 2014 1,200,000
02338935 U S IMPORTS & DISTRIBUTION S A S 2014 1,000,000
02467564 U-EL PRODUCCIONES S A S 2015 10,000,000
02396770 U.N. ARTE DENTAL S A S 2015 53,781,725
02349733 U+C ARQUITECTOS ASOCIADOS SAS 2014 2,000,000
01411748 U2CELL 2015 24,150,000
02271418 UA COLOMBIA S A S 2015 829,581,000
01694553 UAP LOS HEROES 2015 1,194,128,000
02406197 UARQUIN HERNANDEZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02346246 UAUAS S A S 2014 5,000,000
02450452 UBAQUE BARRERA ZORAIDA ISABEL 2014 2,450,000
02082624 UBAQUE GUZMAN YOLANDA 2014 1,130,000
02370591 UBAQUE NIETO FLORALBA 2014 100,000
02470571 UBAQUE RODRIGUEZ ELSA VICTORIA 2014 1,500,000
01473746 UBAQUE VALLES JORGE ELIECER 2015 2,000,000
02439175 UBAQUE VELANDIA MARIELA 2014 10,400,000
02527199 UBASHA CAFE SAS 2014 15,000,000
02414654 UBATE ESTEREO SAS 2014 1,000,000
01542667 UBATE GONZALEZ WILMER ARNOLFO 2015 1,500,000
02502356 UBATE LOPEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 3,000,000
00968964 UBATRANS S A 2015 598,664,298
02185677 UBBI HABITACION INFANTIL SAS 2015 167,296,237
02376814 UBER COLOMBIA SAS 2015 3,796,283
02343701 UBERLINK COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
01821147 UBICA ME S.A.S 2015 66,600,742
00294124 UBICAMOS FINCA RAIZ LIMITADA 2015 62,100,402
01297825 UBICAR M2 ASESORIAS Y SOLUCIONES 2015 1,000,000
01957891 UBICATE EN COLOMBIA INMOBILIARIA S A S 2015 28,284,968
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02410288 UBIKA PYD SAS 2015 149,025,000
00551098 UBIQUANDO SAS 2015 7,108,388,728
02404084 UCHAMOCHA ALVAREZ JOSE ALIRIO 2014 1,200,000
02475725 UCHIMA LEON IVAN DAVID 2014 1,000,000
02260079 UCHUVO MARTIN JOSE AGUSTIN 2015 1,280,000
02353815 UCHUVO PEÑA PEDRO ELIAS 2014 1,000,000
01921178 UCHUVO RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,280,000
02292143 UCOP CONSTRUCCIONES SA SUCURSAL
COLOMBIA
2015 6,652,574,759
01796615 UCROS ACOSTA LADY CAROLINA 2015 1,000,000
02464562 UCROS BRITO ROSBEL ENRIQUE 2014 1,232,000
00263607 UCROS CUELLAR ALEJANDRO FELIPE 2015 460,060,313
01801767 UDSS COLOMBIA  SAS 2015 2,743,569,113
01731151 UDYAT SEGURIDAD LTDA 2015 715,847,903
02527640 UFLAM S A S 2015 15,000,000
01608306 UFRABE CONSTRUCCIONES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 353,969,768
01563924 UGARRIZA RADA HERNANDO ALFONSO 2015 345,549,660
00785736 UGOS COPIAS 2011 500,000
00785736 UGOS COPIAS 2012 500,000
00785736 UGOS COPIAS 2013 500,000
00785736 UGOS COPIAS 2014 500,000
00785736 UGOS COPIAS 2015 500,000
02404615 UGUETO & RIBEIRO SAS 2015 130,000,000
02173715 UHH EVENTOS SAS 2015 211,341,049
02528459 UHY AUDITORES & CONSULTORES S.A.S 2015 150,829,321
00862178 UIB COLOMBIA S.A. CORREDORES DE
REASEGUROS
2015 7,498,131,922
02485398 UINTACO VELASQUEZ MANUEL ANTONIO 2014 1,200,000
02528311 ULCUNCHE NUSCUE MARIA ANTONIA 2014 2,500,000
02496169 ULE VARGAS NIRSA YANILE 2014 1,200,000
01950824 ULEMA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,177,513,000
02416377 ULIERTE ZAPATA JOSE MANUEL DE 2014 1,000,000
02387130 ULLOA ACUÑA TIBERIO 2014 1,200,000
00783152 ULLOA ALVARADO NANCY STELLA 2015 900,000
02514047 ULLOA CEPEDA ERIKA HANSLADY 2014 1,200,000
02459442 ULLOA ESPITIA DIANA STELLA 2014 1,200,000
01382799 ULLOA GALVIS LILIANA 2015 16,000,000
02270522 ULLOA GARZON EMMA JOHANA 2015 1,200,000
01486014 ULLOA GARZON SANDRA EMMA 2015 1,200,000
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02359937 ULLOA GOMEZ ABOGADOS SAS 2015 479,232,331
02520853 ULLOA GONZALEZ DAVID ALEJANDRO 2014 1,000,000
02183711 ULLOA GONZALEZ DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02479904 ULLOA JOHN MARIO 2014 900,000
02024826 ULLOA LEON SAIDA MARITZA 2015 1,000,000
02455899 ULLOA MARIN ANDRES MAURICIO 2014 30,000,000
01910165 ULLOA MONROY JONATHAN 2015 6,000,000
02476593 ULLOA MONTOYA LUZ AYDE 2014 1,000,000
02450588 ULLOA REYES MARIA FELSOMINA 2014 1,000,000
01205423 ULLOA RODRIGUEZ CRISANTO 2015 1,000,000
02468037 ULLOA ROJAS PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02203768 ULLOA ROMERO EDWIN 2014 1,000,000
02203768 ULLOA ROMERO EDWIN 2015 1,000,000
02400888 ULLOA ROMERO LIDA MILENA 2014 6,000,000
02528251 ULLOA SANCHEZ HEYVI SHIRLEY 2014 800,000
02436953 ULLOA SANCHEZ NUVIA 2014 1,000,000
01904005 ULLOA TRIANA OLGA ISABEL 2015 700,000
02513158 ULLOA TRIANA VIVIANA 2014 5,000,000
02526477 ULLOA VELASQUEZ YEISMY XIOMARA 2014 1,200,000
00294545 ULLOA Y CHAPARRO LIMITADA 2015 521,482,122
02502453 ULLOGER S.A.S 2014 5,000,000
02418223 ULLOQUE QUINTERO LUIS FELIPE 2014 4,000,000
01706017 ULOG S.A.S. 2015 5,407,561,000
01424432 ULPA UNIVERSITY LANGUAGE PROGRAMS
ABROAD
2015 1,200,000
02515334 ULS CORPORATE S A S 2014 5,000,000
02382546 ULTENGO CUCHIMBA VILMA MARIA 2015 1,000,000
02424522 ULTIMATE CONCRETE FLOORS AND SUPPLIES
SAS
2014 9,000,000
02073261 ULTIMATE GAME RANK SAS 2015 165,580,103
02348154 ULTIMATE SUMMER ADVENTURE SAS 2015 5,000,000
01905205 ULTIMEDIA S A S 2015 10,000,000
00206891 ULTRA 2015 7,510,418,768
02332842 ULTRA DISSOR SAS 2014 99,926,855
02202459 ULTRA EXPRESS SOLUTIONS SAS 2014 50,000,000
01944933 ULTRA FRIO EMPRESA UNIPERSONAL 2015 25,000,000
02474926 ULTRA IMPORTACIONES SAS 2015 37,023,278
02523419 ULTRA INTERACCIONES S A S 2014 5,000,000
02274273 ULTRA NEGOCIOS Y SERVICIOS S A S 2015 88,304,331
01871246 ULTRA OPTICS COLOMBIA LTDA 2015 2,159,702,721
02075034 ULTRA PERFOMANCE FACTORY S.A.S. 2015 5,000,000
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00226053 ULTRA PLAST LTDA 2015 781,113,648
00206890 ULTRA S.A. 2015 7,510,418,768
02066161 ULTRA SCHALL DE COLOMBIA S A S 2015 1,095,187,516
02158818 ULTRA TRUCK S TIRES S A S 2015 74,679,777
02412111 ULTRABEAUTY DE COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02482964 ULTRABIOTICOS S A S 2014 5,000,000
00975077 ULTRABOX S A 2015 1,009,054,000
00438086 ULTRACOLOR ARTES GRAFICAS LTDA 2015 35,350,000
01169115 ULTRACOLOR ARTES GRAFICAS LTDA 2015 35,350,000
01065263 ULTRACOLORS PINTUSOLES 2015 1,000,000
02349478 ULTRACONGELADOS CORMAN SAS 2015 10,000,000
00852407 ULTRADENT 2015 1,000,000
01425869 ULTRADENTAL S A S 2015 8,385,727,880
00148352 ULTRADIFUSION LTDA 2015 3,517,185,049
02158117 ULTRAEXPRESSEGUROS 2015 200,000
00504063 ULTRAFER LTDA 2015 632,382,020
02398957 ULTRAGAS VEHICULAR CHIA 2015 1,000
02237287 ULTRAGAS VEHICULAR ESSO KENNEDY 2015 1,000
01888025 ULTRAGAS VEHICULAR S A S 2015 779,739,747
01917557 ULTRAGAS VEHICULAR S A S 2015 1,000
02446530 ULTRAGAS VEHICULAR UBATE 2015 1,000
02413177 ULTRALIMPIA SAS EN LIQUIDACION 2014 400,000
02375598 ULTRALOOP SAS 2015 8,000,000
01822027 ULTRAMEDIA LTDA 2015 2,379,482,377
01239686 ULTRAPINTURAS S.A.S 2015 1,568,596,486
00307381 ULTRASEGUROS LTDA CONSULTORES DE
SEGUROS
2015 1,839,868,846
00705451 ULTRASYSTEMS DE COLOMBIA SAS 2015 589,544,607
02090319 ULTRATEC NDT SAS 2015 507,090,000
01704457 ULTRAVISION DIGITAL LTDA 2015 82,271,934
02436873 ULTRAZX LABORATORIES S.A.S 2014 20,000,000
01929044 ULTREYA SAS 2014 3,000,000
02096471 UM INGENIERIA SAS 2015 171,803,012
01838256 UMACON OBRAS CIVILES Y ARQUITECTONICAS
LTDA
2015 684,393,645
01895941 UMAGUMA S A S 2015 649,188,000
01765302 UMAMI 2015 20,610,000
02393129 UMAMI EL SABOR QUE TE FALTABA 2015 100,000
01979252 UMANA ARQUITECTURA E INGENIERIA S.A.S 2015 5,000,000
02464754 UMAÑA ALBARRACIN JEFFERSON 2014 1,200,000
01618655 UMAÑA ARIAS CAMILA ANDREA 2014 1,000,000
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01618655 UMAÑA ARIAS CAMILA ANDREA 2015 1,000,000
01059454 UMAÑA BLANCHE CRISTINA 2015 241,950,309
02412622 UMAÑA BUITRAGO YERLY RUTH 2014 1,800,000
02297787 UMAÑA CARREÑO RAFAEL 2015 1,288,700
02124864 UMAÑA CONSULTORES & ASOCIADOS S A S 2015 17,565,000
02521753 UMAÑA DAZA OSMAR DAVID 2014 3,000,000
00239032 UMAÑA DE CAMACHO MARIA ESTER 2015 154,928,000
02470674 UMAÑA DE QUEVEDO MARIA ANA ETILIA 2014 616,000
02398711 UMAÑA DE SABOGAL BENIGNA 2015 1,000,000
02175537 UMAÑA DIAZ ANGELA CONSUELO 2015 2,500,000
01115635 UMAÑA GONZALEZ JOSE ROSENDO 2013 1,000,000
01115635 UMAÑA GONZALEZ JOSE ROSENDO 2014 1,000,000
01115635 UMAÑA GONZALEZ JOSE ROSENDO 2015 1,000,000
02434120 UMAÑA GUERRERO INGRID PAOLA 2014 1,000,000
01691397 UMAÑA LOPEZ GLORIA INES 2015 1,000,000
02369132 UMAÑA LOPEZ LUIS 2014 1,200,000
02177506 UMAÑA MARTINEZ EDELMIRA 2015 1,288,000
01449890 UMAÑA MOSQUERA MARIO ENRIQUE 2015 1,200,000
02447138 UMAÑA ORTIZ MELFY OFIR 2014 2,000,000
02159740 UMAÑA OSMA EDGAR RAMIRO 2014 10,500,000
02330493 UMAÑA OSPINA ALEXANDER 2014 2,460,000
00494396 UMAÑA REYES LIGIA ROCIO 2015 800,000
02419274 UMAÑA ROJAS ALFONSO 2014 800,000
02496426 UMAÑA ROJO MARIA SOLANGE 2014 1,000,000
01947428 UMAÑA SANTANA MARCO ANTONIO 2015 940,589,284
01538331 UMAÑA TORRES MAGDA HEYNNER 2015 1,853,299,355
02438558 UMAÑA TUNJANO WENDY TATIANA 2014 1,200,000
02475236 UMBA AYALA ELSA MARIA 2014 1,000,000
02458156 UMBA BORDA FREDY HUMBERTO 2014 500,000
02401614 UMBACIA SALGADO RUTH MERY 2014 5,000,000
02292503 UMBARIBA URREGO FREDY ANDREY 2015 1,200,000
02381369 UMBARILA BARBOSA MARIO HERNAN 2014 8,000,000
02476325 UMBARILA CANO JOSE VICENTE 2014 1,000,000
01292262 UMBARILA CONTRERAS MARIA TERESA 2014 3,000,000
01292262 UMBARILA CONTRERAS MARIA TERESA 2015 3,100,000
02427698 UMBARILA GUERRERO RAFAEL ANTONIO 2015 1,200,000
02451295 UMBARILA TORRES LUZ STELLA 2014 1,200,000
02451309 UMBARILA TORRES MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
01892514 UMBIQUESOS DEL VALLE 2015 5,000,000
01801416 UMBRA CONSULTORES LTDA 2015 47,475,287
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02402613 UMBRA EXPERIENCIA INTERACTIVA SAS 2015 143,581,462
01212768 UMBRAL DE ESPERANZA 2015 1,250,000
02529685 UMBRELLA CORPORATION S A S 2014 1,000,000
02518258 UMBRELLA MARKETING GROUP SAS 2014 2,000,000
00623752 UMBRELLA PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2015 773,220,000
02495289 UMBRELLA SALUD DIGITAL SAS 2015 20,000,000
02416083 UMC SAS 2014 20,000,000
00638891 UMED LTDA - EN LIQUIDACION 2014 193,927,000
02445128 UMID SAS 2014 3,000,000
00214682 UMIPLAST S A 2015 12,056,601,000
02438438 UMS SERVICIOS SAS 2015 2,000,000
02417829 UN BESO Y UNA FLOR BAR 2015 1,200,000
02451945 UN CAFE CON LOS ANGELES SAS 2015 50,000,000
02078418 UN DOS TRES POR MI S A S 2015 510,152,805
02462292 UN DOS TRES POR TI SAS 2015 19,411,741
02037557 UN DULCE DESPERTAR SAS 2015 37,383,000
02394053 UN FINANCIAL CONSULTING GROUP S A S 2015 7,000,000
01276301 UN LIMON 1/2 LIMON 2015 2,500,000
02187544 UN LUGAR EN LA CANDELARIA HOTEL SAS
ULUCAHOSAS EN LIQUIDACION
2014 6,000,000
02486434 UN MUNDO DE ABUNDANCIA S A S 2015 29,541,470
01764252 UN MUNDO FANTASTICO PARA TI 2013 1,000,000
01764252 UN MUNDO FANTASTICO PARA TI 2014 1,000,000
01764252 UN MUNDO FANTASTICO PARA TI 2015 1,288,700
01875047 UN MUNDO VIRTUAL 2015 900,000
02419803 UN NUEVO ESTILO TERAPEUTICO SAS 2015 2,000,000
02256736 UN PAR DE GATOS S A S 2015 448,633,836
00703444 UN PLACER 2014 200,000
00703444 UN PLACER 2015 200,000
02484802 UN RINCON PARA COMPARTIR 2015 1,000,000
01569765 UN TECHO COLOMBIANO LTDA 2015 244,294,343
00603559 UN&ON SOLUCIONES SISTEMAS DE
INFORMACION LTDA
2015 4,839,848,871
02256780 UNA CREPERIA S A S 2014 13,285,046
02256780 UNA CREPERIA S A S 2015 13,285,046
01019985 UNA HORA TOP CLASS LTDA 2015 127,630,000
00993999 UNA REVOLUCION NATURAL URN JEANS 2015 1,285,000
02274404 UNA TIENDITA 2015 1,000,000
02399503 UNAMERIK SAS 2014 5,000,000
02473515 UNAMOS ASESORIAS Y SERVICIOS S A S 2015 50,000,000
02475641 UNAMOS TECNOLOGIA S A S 2015 20,000,000
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02524445 UNDAGAMA BIRRI BEATRIZ MARLENY 2015 1,000,000
02470997 UNDERGROUND COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02330488 UNDERTRAIL 2015 1
01956510 UNDERWINGS S A S 2015 103,069,569
02312471 UNDOSTRES XTI S A S 2014 10,923,811
00536513 UNE REGIONAL CENTRO 2014 73,874,578,952
00536513 UNE REGIONAL CENTRO 2015 73,874,578,952
01812632 UNE SALUD SAS 2015 2,535,893,809
02293394 UNEME MORENO JOSE LEONARDO 2015 3,000,000
00955038 UNETE DE COLOMBIA 2015 44,403,557,000
00182706 UNEX INTERNACIONAL COLOMBIA MONTOYA
CUALLA & CIA LIMITADA
2015 19,647,000
02473328 UNEXPRESS SAS 2014 5,000,000
00435321 UNI MAYER 2015 3,900,000
01114163 UNI-OPTICA 2015 2,570,000
01370350 UNIAGUAS SA E S P 2015 22,845,193,000
02125030 UNIALEGRIA OLMOS ALVAREZ S A S 2015 40,680,488
02165609 UNIAM S A S 2014 280,000,000
02165609 UNIAM S A S 2015 280,000,000
00971761 UNIAPEL S A S 2015 18,679,000
01784494 UNIARREGLOS 2011 100,000
01784494 UNIARREGLOS 2012 100,000
01784494 UNIARREGLOS 2013 100,000
01784494 UNIARREGLOS 2014 100,000
01784494 UNIARREGLOS 2015 100,000
01636424 UNIASEO NACIONAL LTDA 2015 1,800,000
02362901 UNIBIO GOMEZ GLORIA MARINA 2014 1,100,000
01240289 UNIBOTON LTDA UNIVERSAL DE BOTONES
LTDA
2015 10,000,000
02233697 UNICA DESIGN S A S 2015 236,870,304
02230970 UNICA GLOBAL ELECTRONICS S A S 2015 140,000,000
02335159 UNICA S A S 2015 297,285,020
02511907 UNICABLES AV 2015 1,600,000
01629136 UNICAMPEROSS 26 2010 2,000,000
01629136 UNICAMPEROSS 26 2011 2,000,000
01629136 UNICAMPEROSS 26 2012 2,000,000
01629136 UNICAMPEROSS 26 2013 2,000,000
01629136 UNICAMPEROSS 26 2014 2,000,000
01629136 UNICAMPEROSS 26 2015 2,000,000
01301373 UNICEL BEEP 2015 1,500,000
01689104 UNICENTRO COLOMBIA MOVIL SA ESP 2015 117,245,508
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01423339 UNICENTRO DE OCCIDENTE 2015 145,060,544
01461765 UNICENTRO DE OCCIDENTE HAMBURGUESAS
COUNTRY
2015 1,000,000
01822961 UNICENTRO´ S.A.S. 2015 412,438,000
01612412 UNICER UNIVERSAL DE CERAMICAS LTDA 2015 1,027,639,645
01926400 UNICINES S A S 2015 7,729,538,000
01451949 UNICITEL LTDA 2015 524,667,130
00331651 UNICOMERZ LTDA. 2015 47,198,000
02021123 UNICONTROL S A S 2015 8,988,691
02154651 UNICOPIAS ROSITA 2015 5,820,000
02513543 UNICORAZON S.A.S 2014 3,000,000
02002450 UNIDAD AGROPECUARIA MERCENARIO 2015 200,000,000
00451402 UNIDAD CARDIOFETAL LTDA 2015 1,652,570,297
00192863 UNIDAD COMERCIAL E INDUSTRIAL
COLOMBIANA UNINCO LTDA.
2015 947,370,000
02340782 UNIDAD COMERCIAL LOS BAQUEROS S A S 2015 278,529,952
00917353 UNIDAD COMERCIAL LOS BAQUEROS Y
SUPERMERCADO 1
2015 278,529,952
00917354 UNIDAD COMERCIAL LOS BAQUEROS Y
SUPERMERCADO 2
2015 278,529,952
02266618 UNIDAD COSMETICA  DENTAL 2015 1,000,000
01698171 UNIDAD DE APOYO JURIDICO 2009 800,000
01698171 UNIDAD DE APOYO JURIDICO 2010 800,000
01698171 UNIDAD DE APOYO JURIDICO 2011 800,000
01698171 UNIDAD DE APOYO JURIDICO 2012 800,000
01698171 UNIDAD DE APOYO JURIDICO 2013 800,000
01698171 UNIDAD DE APOYO JURIDICO 2014 800,000
01698171 UNIDAD DE APOYO JURIDICO 2015 800,000
00524151 UNIDAD DE ATENCION PRIMARIA DARSALUD 2015 920,409,155
01639301 UNIDAD DE CIRUGIA PLASTICA
CIRUESTETICA SAS
2015 150,808,407
01905400 UNIDAD DE CONTRAPULSACION DEL CONTRY
LTDA
2012 10,000,000
01905400 UNIDAD DE CONTRAPULSACION DEL CONTRY
LTDA
2013 10,000,000
01905400 UNIDAD DE CONTRAPULSACION DEL CONTRY
LTDA
2014 10,000,000
01905400 UNIDAD DE CONTRAPULSACION DEL CONTRY
LTDA
2015 10,000,000
02478658 UNIDAD DE CUIDADO INTERMEDIO SANTA
LUCIA S.A.S
2015 515,143,575




02324460 UNIDAD DE EMERGENCIA MOVIL SAS 2014 1,500,000
02324460 UNIDAD DE EMERGENCIA MOVIL SAS 2015 1,500,000
01962758 UNIDAD DE ESPECIALISTAS EN MEDICINA
ESTETICA S.A.S.
2015 154,808,218
01098007 UNIDAD DE ESTETICA DENTAL S A S 2015 7,690,145,899
01731441 UNIDAD DE ESTETICA ODONTOLOGICA
COLOMBIA
2015 1,000,000
01622003 UNIDAD DE GESTION AMBIENTAL LTDA 2014 56,958,073
02366088 UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA Y
CONSTRUCCIONES ASOCIADAS S A S.
2015 15,862,371,813
02051359 UNIDAD DE INVESTIGACION FORENSE Y
CRIMINALISTICA PROFESIONAL
2015 1,000,000
01189596 UNIDAD DE LABORATORIOS ESPECIALIZADA
LTDA
2015 521,271,204
02341896 UNIDAD DE LIBRANZA PARA TODOS S A S 2014 180,675,465
02307849 UNIDAD DE MEDICINA ODONTOLOGICA 2015 8,000,000
02108341 UNIDAD DE NEGOCIOS INTEGRALES SAS 2013 58,227,811
02148093 UNIDAD DE ORTODONCIA U NAL 2015 8,002,000
01650513 UNIDAD DE PACIENTES CRONICOS DE LA
MANO DE DIOS  SAS
2015 169,974,750
02335031 UNIDAD DE RADIOLOGIA ORAL Y
MAXILOFACIAL RADIDENT S A S
2014 46,708,111
02397577 UNIDAD DE REHABILITACION INTEGRAL
NORMANDIA
2015 27,677,936
01438647 UNIDAD DE REHABILITACION Y PREVENCION
EN SALUD OCUPACIONAL PREHABILITAR
S.A.S
2015 23,885,000
01779498 UNIDAD DE SALUD FISICA CORPORAL E U 2014 44,200,000
01969309 UNIDAD DE SALUD Y CUIDADOS DE ALTOS
RIESGOS J A P LTDA
2015 100,000
00261558 UNIDAD DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
UNISERAUTO
2015 311,666,000
02310211 UNIDAD DE SERVICIOS EMPRESARIALES Y
COMERCIALES SAS
2015 4,664,254,000
01301072 UNIDAD DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
USERTECNO S. A. S.
2015 1,044,640,301
02364331 UNIDAD DE TERAPIA ENDOCARDIOVASCULAR
DE COLOMBIA S A S
2014 3,000,000
02364331 UNIDAD DE TERAPIA ENDOCARDIOVASCULAR
DE COLOMBIA S A S
2015 3,000,000
01290843 UNIDAD DE UROLOGIA Y SEXOLOGIA DEL
COUNTRY LTDA
2015 28,224,149
02167133 UNIDAD DEL TRANSPORTE DE SOACHA S A S 2015 432,709,699
02426335 UNIDAD DENTAL COOLDENT 2015 1,400,000
01778533 UNIDAD DERMATOLOGICA S A S 2015 90,122,773
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01891069 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO INTEGRAL
AVANCEMOS
2010 100,000
01891069 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO INTEGRAL
AVANCEMOS
2011 100,000
01891069 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO INTEGRAL
AVANCEMOS
2012 100,000
01891069 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO INTEGRAL
AVANCEMOS
2013 100,000
01891069 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO INTEGRAL
AVANCEMOS
2014 100,000
01891069 UNIDAD EDUCATIVA COLEGIO INTEGRAL
AVANCEMOS
2015 1,200,000
00898092 UNIDAD EDUCATIVA EL FUTURO DEL MAÑANA 2015 82,687,197
01962762 UNIDAD ESPECIALIZADA EN ORTOPEDIA Y
TRAUMATOLOGIA S A S
2015 868,277,642
02171182 UNIDAD ESTETICA ORAL PERFECT S A S 2015 59,832,251
00563318 UNIDAD INTEGRAL TELEFONICA Y DE
SISTEMAS
2015 5,500,000
01050731 UNIDAD KUMON BOLIVIA 2015 3,000,000
01545812 UNIDAD KUMON SANTA ANA OCCIDENTAL 2015 2,000,000
02052617 UNIDAD LASER DE PIEL DOS IPS 2015 50,000,000
00362300 UNIDAD MAMOGRAFICA DEL COUNTRY LTDA 2015 1,258,483,868
01772773 UNIDAD MEDICA ANIMAL 2015 3,900,000
00891155 UNIDAD MEDICA BIOCENTER LIMITADA 2015 20,556,665
02286567 UNIDAD MEDICA BIOENERGETICA SALUD Y
VIDA
2015 1,200,000
01770285 UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E
U
2014 59,034,761
01770285 UNIDAD MEDICA COMUNITARIA LEON XIII E
U
2015 51,127,557
02066717 UNIDAD MEDICA DE SERVICIOS INTEGRALES
S A S
2015 249,190,682
00129757 UNIDAD MEDICA DIAGNOSTICA ESPINOSA
GOMEZ S.A.S
2014 1,933,759,000
00461463 UNIDAD MEDICA INTEGRAL DE SALUD
MEDISALUD LTDA
2015 234,015,000
01897586 UNIDAD MEDICA LABOR VITAL 2015 1,000,000
02062779 UNIDAD MEDICA LASER S A S 2014 155,082,339
01169434 UNIDAD MEDICA MEDISUR IPS SAS 2014 333,133,325
01984327 UNIDAD MEDICA ONCOLOGICA S A S 2015 1,431,000,000
01540400 UNIDAD MEDICA RIO NEGRO LTDA 2015 279,305,000
01540396 UNIDAD MEDICA RIONEGRO LIMITADA 2015 279,305,000
02426786 UNIDAD MEDICA SAN JOSE IPS SAS 2014 60,000,000
01891114 UNIDAD MEDICA SANTA FE AMERICAS 2015 10,000,000
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01656027 UNIDAD MEDICA SANTA FE MARLY 2015 10,000,000
00709003 UNIDAD MEDICA SANTAFE SAS 2015 7,514,584,170
02057383 UNIDAD MEDICA SANTAFE UNICENTRO 2015 10,000,000
01367982 UNIDAD MEDICA TOLCOROMA E U 2015 75,935,391
01357672 UNIDAD MEDICA VETERINARIA RAZA 2015 50,000,000
00980641 UNIDAD MEDICA VILLA DE SAN DIEGO ORLUZ
LIMITADA
2015 2,516,852,301
00758488 UNIDAD MEDICA Y ODONTOLOGICA FRANCISCO
DE ASIS
2015 15,500,000
00417539 UNIDAD MEDICO QUIRURGICA KENNEDY
LIMITADA
2015 2,522,263,401
01445133 UNIDAD MEDICO QUIRURGICA SAN LUIS 2015 19,809,252
00534722 UNIDAD MEDICO QUIRURGICO SAN LUIS 2015 1,030,081,118
00181077 UNIDAD MEDICO-QUIRURGICA DE O.R.L.
S.A.
2015 4,054,683,513
00910038 UNIDAD ODONTOLOGICA ANDALUCIA 2015 2,000,000
01388598 UNIDAD ODONTOLOGICA DR. JULIO CESAR
LEGUIZAMON V.
2014 1,000,000
01388598 UNIDAD ODONTOLOGICA DR. JULIO CESAR
LEGUIZAMON V.
2015 1,000,000
01939722 UNIDAD ODONTOLOGICA ESPECIALIZADA
SONREIR ES VIVIR S.A.S.
2015 10,000,000
00984356 UNIDAD ODONTOLOGICA ISRAEL 2015 18,775,400
00792802 UNIDAD ODONTOLOGICA M P S DENTAL 2013 1,000,000
00792802 UNIDAD ODONTOLOGICA M P S DENTAL 2014 1,000,000
00792802 UNIDAD ODONTOLOGICA M P S DENTAL 2015 1,000,000
01256626 UNIDAD ODONTOLOGICA MAGNA 2015 2,000,000
02080836 UNIDAD ODONTOLOGICA MPS SAS 2013 1,000,000
02080836 UNIDAD ODONTOLOGICA MPS SAS 2014 1,000,000
02080836 UNIDAD ODONTOLOGICA MPS SAS 2015 1,000,000
02180873 UNIDAD ODONTOLOGICA SALAZAR 2015 2,000,000
00974733 UNIDAD ODONTOLOGICA SONREIR 2015 1,000,000
01530773 UNIDAD ODONTOPOPULAR DE SUBA 2015 1,200,000
01821917 UNIDAD OPTICA EMPRESARIAL 2014 1,000,000
01821917 UNIDAD OPTICA EMPRESARIAL 2015 1,000,000
00666434 UNIDAD PSICOTERAPEUTICA DEL COUNTRY
LTDA
2015 33,516,651
01967923 UNIDAD QUIRURGICA DEL CHICO S A S 2015 5,598,283,644
02022355 UNIDAD QUIRURGICA DEL CHICO SAS 2013 1
02022355 UNIDAD QUIRURGICA DEL CHICO SAS 2014 1
02022355 UNIDAD QUIRURGICA DEL CHICO SAS 2015 1
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02474445 UNIDAD RADIOLOGICA SAGRADO CORAZON DE
JESUS S A S
2014 4,000,000
02107854 UNIDAD RENAL ALIANZA MEDICA INTEGRAR
SAS  AMI
2015 10,000,000
01002547 UNIDAD SALUD ORAL S.A.S. 2015 362,532,085
00227922 UNIDAD TECNICA DE COMPUTACION Y
SISTEMAS UNICOMPUTO LTDA.
2015 111,559,000
01992536 UNIDAD TERAPEUTICA INTEGRAL MAXISALUD 2015 1,200,000
01030576 UNIDAD VISUAL SANCLEMENTE 2015 1,000,000
01964683 UNIDADMEDESTETICA 2015 154,808,218
02517791 UNIDENT AMP CLINICAS ODONTOLOGICAS 2015 1,000,000
00652886 UNIDENTAL S 2015 10,000,000
02188704 UNIDIAGNOSTICO S A S 2015 128,324,000
01133102 UNIDIESEL 2015 4,500,000
01129800 UNIDOS & ALIADOS DE COLOMBIA LTDA 2014 60,251,000
02528696 UNIDOS POR SANTANDER S A S 2014 10,000,000
02489807 UNIEDUCAR S A S 2014 2,000,000
01807908 UNIFILTROS SAS 2015 320,740,409
01404305 UNIFORMES & ACCESORIOS LTDA 2015 10,000,000
01190569 UNIFORMES AMARILLO UNO 2015 155,884,026
00960245 UNIFORMES BOGOTA COLOMBIA 2012 3,000,000
00960245 UNIFORMES BOGOTA COLOMBIA 2013 3,000,000
00960245 UNIFORMES BOGOTA COLOMBIA 2014 3,000,000
00960245 UNIFORMES BOGOTA COLOMBIA 2015 3,000,000
01778933 UNIFORMES CRISCARO 2015 1,000,000
02284186 UNIFORMES D CLASS S A S 2014 5,000,000
02469371 UNIFORMES D CLASSE 2015 1,200,000
02508769 UNIFORMES DEPORTIVOS D J 2015 1,000,000
01516381 UNIFORMES DEPORTIVOS MASTER 2015 1,280,000
02240234 UNIFORMES LEMUEL SAS 2015 37,000,000
02510300 UNIFORMES M.B 2015 1,200,000
01903047 UNIFORMES ROSARIO TIJERAS 2015 1,400,000
00996197 UNIFORMES SUPER STAR 2015 5,000,000
02291087 UNIFORMES W SPORT S A S 2015 44,523,116
02429104 UNIFORMES Y DOTACIONES DIVEB SAS 2015 8,000,000
02455046 UNIFORMES Y DOTACIONES GYG 2015 10,000,000
02505363 UNIFORMES Y DOTACIONES JMAR 2015 1,800,000
01739546 UNIFORMES Y SUDADERAS NIEVES 2014 200,000
02108440 UNIFORMES Y SUDADERAS NIEVES 2014 200,000
01739546 UNIFORMES Y SUDADERAS NIEVES 2015 200,000
02108440 UNIFORMES Y SUDADERAS NIEVES 2015 200,000
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02285350 UNIFORMICA SAS EN LIQUIDACION 2014 123,949,652
02127765 UNIFRENOS LEON 2015 1,000,000
00941944 UNIFRUTAS C I  SAS 2014 961,728,339
02512198 UNIFRUTASS SAS 2014 50,000,000
01699162 UNIFRUVER DE LA SABANA D P 2015 1,000,000
01626908 UNIGARRO CAGUASANGO RAUL ORLANDO 2014 27,170,000
01979061 UNIGARRO ZABALA ZUHDY HUMBERTO 2015 1,200,000
00752453 UNIGESA COMUNICACIONES UNION NACIONAL
E INTERNACIONAL DECOMUNICACIONES GESA
LTDA
2015 48,189,800
01957309 UNIGOLD JOYEROS 2015 147,635,000
02422649 UNIGRUAS S A S 2015 4,000,000
02513746 UNIGUIA 2015 3,000,000
02194956 UNIKA HOTELS CORP COLOMBIA 2015 3,592,402,000
01154252 UNIKA PROMOTORA S A S 2015 8,068,185,116
02525262 UNIKE ASESORAMIENTO EN TECNOLOGIAS DE
LA INFORMACION S.A.S.
2014 50,000,000
01552844 UNIKIT PROMOCIONALES SA 2015 42,143,688
N0818936 UNIKOS CIVIL S C A 2013 10,000,000
N0818936 UNIKOS CIVIL S C A 2014 10,000,000
N0818936 UNIKOS CIVIL S C A 2015 862,963,102
00012489 UNILEVER ANDINA COLOMBIA LIMITADA
PUDIENDO UTILIZAR INDISTINTAMENTE LA
RAZON SOCIAL UNILEVER ANDINA COLOMBIA
LTDA
2015 835,342,520,773
02425440 UNILIBROS PROSAL 2015 1,288,000
01913368 UNILIMPIA SAS 2015 500,000
02300330 UNILINK SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 67,805,706
N0819031 UNIMAGICO LTDA 2013 25,632,000
N0819031 UNIMAGICO LTDA 2014 26,714,000
N0819031 UNIMAGICO LTDA 2015 32,814,000
02522069 UNIMARCAS F.C.M. SAS 2014 5,000,000
01966374 UNIMED AMERICAS S A S 2015 478,551,194
00664113 UNIMEDICA INTEGRADA 2012 700,000
00664113 UNIMEDICA INTEGRADA 2013 800,000
00664113 UNIMEDICA INTEGRADA 2014 900,000
00664113 UNIMEDICA INTEGRADA 2015 1,000,000
01046295 UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY 2015 10,000,000
02348618 UNIMEDICA SANTAFE KENNEDY II 2015 10,000,000
01176400 UNIMEQ ORL SA 2015 4,054,683,513
01140724 UNIMERCAR DE CHOCONTA 2015 2,150,000
02189261 UNIMERCAS EXPRESS 2015 5,000,000
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02202562 UNIMERCAS EXPRESS 1 2015 5,000,000
00848537 UNIMERCAS N 6 2015 1,604,226,412
01787477 UNIMERCAS NO 13 2015 2,074,039,407
02218972 UNIMERCAS NO 2 2015 6,518,281,706
00977855 UNIMERCAS NO 8 2015 521,634,425
00625994 UNIMERCAS NO.1 2015 7,245,774,251
01311089 UNIMERKAR 2015 51,000,000
01809435 UNIMETALESCANO 2009 1,000,000
01809435 UNIMETALESCANO 2010 1,000,000
01809435 UNIMETALESCANO 2011 1,000,000
01809435 UNIMETALESCANO 2012 1,000,000
01809435 UNIMETALESCANO 2013 1,000,000
01809435 UNIMETALESCANO 2014 1,000,000
01809435 UNIMETALESCANO 2015 2,800,000
01975151 UNIMOS CONSULTING LTDA 2014 12,536,667
01975151 UNIMOS CONSULTING LTDA 2015 7,269,633
01573798 UNINET INSTITUTO NACIONAL DE ESTUDIOS
TECNICOS
2015 1,000,000
01742962 UNINGECOL S A 2015 1,877,651,973
01630550 UNIOBRAS LTDA 2015 1,074,431,792
02342717 UNIOM YOGA 2015 1,000,000
01553135 UNION 94 SA 2015 25,164,946,324
00483557 UNION AUTOMOTORA DE URBANOS ESPECIALES
UNITURS LTDA PUDIENDOSE IDENTIFICAR
2015 250,000,000
02421299 UNION AUTOMOTRIZ C .P. SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA EN LIQUIDACION
2014 400,000,000
02300294 UNION CAPITAL  SAS 2015 1,162,879
00154787 UNION COLOMBIANA DE BUSES S.A. 2015 18,565,417,555
01197298 UNION COLOMBIANA DE CARGA S.A.S 2015 924,866,000
01339535 UNION COLOMBIANA DE JUEGOS S A S 2015 143,623,000
02141072 UNION COMERCIAL ROPTIE S A  UNICOR S A 2014 18,219,000
00244187 UNION COMERCIAL ROPTIE S.A 2015 11,418,531,000
02243685 UNION COMERCIAL Y DE SERVICIOS SAS 2015 5,625,101
02354856 UNION CONSTRUCTORA J & P SAS 2015 5,000,000
01051645 UNION CONSULTING LIMITADA 2015 1,874,408,773
S0001668 UNION COOPERATIVA MULTIACTIVA SUR-
ORIENTAL SIGLA UCOMSUR
2015 172,282,774
S0038660 UNION CORPORATIVA NACIONAL UNICONAL 2014 100,000
S0038660 UNION CORPORATIVA NACIONAL UNICONAL 2015 5,000,000




01945494 UNION CSA SAS 2015 1,337,812,000
02329946 UNION DE ACTIVIDADES EMPRESARIALES SAS 2014 375,000
02523365 UNION DE CAÑA SAS 2014 10,000,000
01928504 UNION DE COMPAÑEROS DE TRANSPORTE
ESPECIAL S A S
2014 273,262,674
01202428 UNION DE CONTADORES ASOCIADOS LTDA 2015 1,800,013,563
02489373 UNION DE CREDITO DE COLOMBIA S.A.S 2014 100,000,000
00625993 UNION DE MERCADOS CASTELLANOS Y CIA S.
A. S. UNIMERCAS S. A. S.
2015 19,749,768,932
00323603 UNION DE PROFESIONALES INDEPENDIENTES
DE COLOMBIA UPROINCO
2015 5,000,000
01995476 UNION DE SISTEMAS DE TRANSPORTE DEL
DISTRITO S.A.S.
2015 12,953,498,614
00961780 UNION DE TRANSPORTADORES DE LA SABANA
LTDA
2015 85,064,050
00613653 UNION DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS
LTDA
2015 428,911,747
00613654 UNION DE TRANSPORTADORES DE LOS LLANOS
LTDA UTRALLANOS LTDA
2015 428,911,747
01115106 UNION DE TRANSPORTADORES ESPECIALES DE
FUSAGASUGA UNITRAES LIMITADA
2015 104,132,000
00669698 UNION DEPORTIVA BOGOTA ARTICULOS
DEPORTIVOS
2015 1,000,000
02230354 UNION DIEZ SAS 2014 463,254,081
02282713 UNION ESTRATEGICA SERVICIOS GENERALES
SAS
2015 10,000,000
01210109 UNION EXTRATEGICA S.A.S 2015 929,119,848
S0005941 UNION FEMENINA DE COLOMBIA 2015 1,100,000
00330181 UNION FERRETERA S.A. 2015 3,114,591,457
02406350 UNION FINANCIERA S A S 2014 50,000,000
01603243 UNION GANADERA DOBLE A S EN C 2015 20,000,000
02235201 UNION INMOBILIARIA DE CARTAGENA Y EL
CARIBE S A S
2015 283,198,070
01258052 UNION INMOBILIARIA DE COLOMBIA S A 2014 829,637,747
02069570 UNION INMOBILIARIA INTEGRAL SAS 2014 3,000,000
01913985 UNION INNOVA S.A.S 2015 87,848,704
S0006876 UNION INTERNACIONAL DE TRABAJADORES DE
LA ALIMENTACION AGRICOLAS HOTELES
RESTAURANTES TABACOS Y AFINES UITA
COLOMBIA
2015 49,258,134
02131380 UNION JACKET S SAS 2015 51,435,299
02046544 UNION LIBRANZAS SAS 2015 1,288,000
02224215 UNION LOGISTICA DE TRANSPORTE SAS 2013 1,000,000
02224215 UNION LOGISTICA DE TRANSPORTE SAS 2014 1,000,000
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02224215 UNION LOGISTICA DE TRANSPORTE SAS 2015 1,000,000
S0029097 UNION NACIONAL DE LONJAS DE PROPIEDAD
RAIZ SIGLA UNILONJAS AVALUOS Y
TASACIONES
2015 73,973,985
02271284 UNION NACIONAL DE SERVICIOS
EMPRESARIALES S A S
2015 410,566,000
02337966 UNION NAVAS ARBOUIN S.A.S 2015 314,147,914
02096367 UNION PANA MERICANA ESTACION BOSA
BRASIL
2015 1,462,372,054
00877558 UNION PANAMERICANA DE INVERSIONES SAS 2015 1,462,372,054
00755511 UNION PUNTO S A 2015 7,138,045,414
01943399 UNION PUNTO S A LOCAL TINTAL 2015 1,000,000
01999904 UNION PUNTO SA LOCAL DYNAMIC 2015 1,000,000
01999905 UNION PUNTO SA LOCAL MERCURIO 2015 1,000,000
02378647 UNION RC COMUNICACIONES S A S 2014 40,792,033
02504251 UNION RYR SAS 2015 1,000,000
00253654 UNION SERVICIOS Y SUMINISTROS 2015 1,000,000
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2002 1
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2003 1
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2004 1
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2005 1
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2006 1
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2007 1
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2008 1
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2009 1
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2010 1
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2011 1
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2012 1
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2013 1
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2014 1
00844280 UNION TEMPORAL AGUAS DE MITU 2015 1
01053302 UNION TEMPORAL BOLONIA 2014 10,000
01053302 UNION TEMPORAL BOLONIA 2015 50,000
01038608 UNION TEMPORAL EPNE-PROYECTOS 2015 1,000,000
01059784 UNION TEMPORAL FISCALIA QUIBDO 2015 1,000
01239820 UNION TEMPORAL GENERAL CONSTRUCTORA 2015 1
01000134 UNION TEMPORAL ILUMINAR VITERBO 2015 1,000,000
00936799 UNION TEMPORAL LIVING S A DISICO S A 2015 1
00809525 UNION TEMPORAL OBRAS CIVILES LTDA
REYES Y RIVEROS LTDA
2015 1,900,000




01046111 UNION TEMPORAL OFICINAS EJECUTIVAS DE
CONSULTORIA OFI
2010 1,000
01046111 UNION TEMPORAL OFICINAS EJECUTIVAS DE
CONSULTORIA OFI
2011 1,000
01046111 UNION TEMPORAL OFICINAS EJECUTIVAS DE
CONSULTORIA OFI
2012 1,000
01046111 UNION TEMPORAL OFICINAS EJECUTIVAS DE
CONSULTORIA OFI
2013 1,000
01046111 UNION TEMPORAL OFICINAS EJECUTIVAS DE
CONSULTORIA OFI
2014 1,000
01046111 UNION TEMPORAL OFICINAS EJECUTIVAS DE
CONSULTORIA OFI
2015 1,000
00953028 UNION TEMPORAL PG3 TV LTDA Y RAQUEL
SOFIA AMAYA PRODUCCIONES Y CIA LTDA
2015 100,000
01008552 UNION TEMPORAL PHARUM GARAVITO NEIRA 2015 27,866,880
02077253 UNION TEMPORAL SIMATEDIELCO 2015 844,176,000
01175891 UNION TEMPORAL UTI TUNJA 2015 10,000
00785302 UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES
LTDA UNITRANSCOND
2015 1,094,431,364
02436197 UNIONE TESSILE S A S 2015 10,000,000
00697019 UNIONE TESSILE VAY & RIGO LIMITADA 2012 12,200,000
00697019 UNIONE TESSILE VAY & RIGO LIMITADA 2013 13,200,000
00697019 UNIONE TESSILE VAY & RIGO LIMITADA 2014 14,100,000
00697019 UNIONE TESSILE VAY & RIGO LIMITADA 2015 16,200,000
02477022 UNIONGRAFICA SAS 2014 10,000,000
02259597 UNIONN S A S 2015 1,284,823,379
02412133 UNIONPYME SAS 2014 10,000,000
00627484 UNIPARTES 2015 43,300,000
01310478 UNIPERFILES  S A S 2015 2,221,610,753
02325084 UNIPETROL SAS 2015 126,509,916
01385410 UNIPHARMA 2015 95,600,500
01232975 UNIPINTURAS LTDA 2015 1,543,616,732
00627319 UNIPROYECTOS SAS 2015 667,851,490
02088892 UNIQUE CAR AUDIO SAS 2014 10,424,681
02359562 UNIQUE OCEAN SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
01761409 UNIQUE PROPERTIES S A 2015 46,100,480,000
01851444 UNIR ASESORIAS E U 2015 4,500,000
02369784 UNIR RIOJA COLOMBIA SAS 2015 4,134,796,802
02048130 UNIRELOJ 1 2015 3,000,000
02233279 UNIREPUESTOS DE COLOMBIA S A S 2015 31,800,000
01972126 UNIREPUESTOS JP 2013 2,100,000
01972126 UNIREPUESTOS JP 2014 2,100,000
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01972126 UNIREPUESTOS JP 2015 2,100,000
02507096 UNIRMOTOS 2015 1,230,000
02435319 UNISALUD D.N.W Nº 3 2015 1,200,000
01043149 UNISEGUROS ASESORES LTDA 2015 18,896,848
02466447 UNISERVICE JURIDICO S A S 2014 6,000,000
01545328 UNISERVICIOS LOPEZ BUSTOS LIMITADA 2009 2,000,000
01545328 UNISERVICIOS LOPEZ BUSTOS LIMITADA 2010 2,000,000
01545328 UNISERVICIOS LOPEZ BUSTOS LIMITADA 2011 2,000,000
01545328 UNISERVICIOS LOPEZ BUSTOS LIMITADA 2012 2,000,000
01545328 UNISERVICIOS LOPEZ BUSTOS LIMITADA 2013 2,000,000
01545328 UNISERVICIOS LOPEZ BUSTOS LIMITADA 2014 2,000,000
01545328 UNISERVICIOS LOPEZ BUSTOS LIMITADA 2015 2,000,000
01237607 UNISISTEMAS H B & CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 18,880,000
02184005 UNISOLUCIONESDC S A S 2015 9,722,000
01466139 UNISUR COMUNICACIONES 2015 9,000,000
02439185 UNIT EVENTOS PRODUCCIONES Y MERCADEO
SAS
2015 1,000,000
01240793 UNIT JACK 2014 1,000,000
01240793 UNIT JACK 2015 1,000,000
01632060 UNIT MEDICAL EQUIPOS Y SUMINISTROS 2015 1,500,000
01472034 UNITE PEOPLE 2015 10,000,000
01547139 UNITE PEOPLE PRIMERA DE MAYO 2015 10,000,000
00002897 UNITED INTERNATIONAL PICTURES LTDA 2014 7,544,779,176
01775020 UNITED KINGDOM E U 2009 100,000
01775020 UNITED KINGDOM E U 2010 100,000
01775020 UNITED KINGDOM E U 2011 100,000
01775020 UNITED KINGDOM E U 2012 100,000
01775020 UNITED KINGDOM E U 2013 100,000
01775020 UNITED KINGDOM E U 2014 100,000
01774969 UNITED KINGDOM E.U. 2009 100,000
01774969 UNITED KINGDOM E.U. 2010 100,000
01774969 UNITED KINGDOM E.U. 2011 100,000
01774969 UNITED KINGDOM E.U. 2012 100,000
01774969 UNITED KINGDOM E.U. 2013 100,000
01774969 UNITED KINGDOM E.U. 2014 100,000
01774969 UNITED KINGDOM E.U. 2015 100,000
01821630 UNITED LOGISTIC SERVICES S.A. 2015 1,807,580,432
02245512 UNITED MERCHANTS COMPANY OF HONG KONG
S A S
2015 5,512,801
01745889 UNITED POWER MOTOSPORT LTDA 2012 25,000,000
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01745889 UNITED POWER MOTOSPORT LTDA 2013 25,000,000
01745889 UNITED POWER MOTOSPORT LTDA 2014 25,000,000
01745889 UNITED POWER MOTOSPORT LTDA 2015 25,000,000
02200287 UNITED TRUCK PARTS S A S 2015 44,510,000
02022878 UNITED WEAR 2015 22,000,000
02333550 UNITEL NETWORK S A S 2014 50,000,000
01193748 UNITEMPO LTDA 2015 606,984,815
02232176 UNITICOM S A S 2014 12,370,000
02232176 UNITICOM S A S 2015 12,463,000
02343326 UNITRABAJO S A S 2014 5,000,000
02343326 UNITRABAJO S A S 2015 5,000,000
01969458 UNITROFEOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 121,883,096
01941016 UNITRUCK S A S 2015 60,000,000
02443423 UNITY SOLUTIONS SAS 2014 40,000,000
01983700 UNIVER- CITY SAS 2015 63,563,722
02457286 UNIVER-CITY SAS 2015 1,000,000
01875112 UNIVERSA TOYS S A S 2015 34,851,000
01917266 UNIVERSAL ACCESORIOS IMPORTACIONES SAS 2015 2,901,868,000
02185360 UNIVERSAL ADVANCE 2015 1,288,000
02426705 UNIVERSAL AGRICOLA S A S 2015 168,000,000
02396214 UNIVERSAL ASESORIAS S A S 2014 10,000,000
02224035 UNIVERSAL BIOMEDICA E U 2015 43,680,000
01587237 UNIVERSAL BOBINADOS C.C 2015 4,500,000
02438502 UNIVERSAL CLEANING SOLUTIONS SAS 2014 10,000,000
02468228 UNIVERSAL COPY SAS 2015 80,000,000
02180133 UNIVERSAL DE ALAMBRES 2015 4,000,000
01514629 UNIVERSAL DE ALFOMBRAS Y TAPETES
TAPELANDIA LTDA
2015 5,000,000
01514555 UNIVERSAL DE ALFOMBRAS Y TAPETES
TAPELANDIA S A S
2015 730,008,949
02292761 UNIVERSAL DE ARCHIVOS SAS 2014 10,000,000
02292761 UNIVERSAL DE ARCHIVOS SAS 2015 10,000,000
02284906 UNIVERSAL DE ASEO Y SERVICIOS -
UNIASEO LTDA
2015 1,000,000
00676309 UNIVERSAL DE AVALUOS CIA LTDA
UNIAVALUOS LTDA
2015 523,575,000
01443251 UNIVERSAL DE BELLEZA J M 2015 1,700,000
02512400 UNIVERSAL DE BIENES S A S EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
01239996 UNIVERSAL DE BOTONES LTDA 2015 388,119,033
00813565 UNIVERSAL DE CARNES 2015 2,800,000
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01567900 UNIVERSAL DE CARNES 2 2015 2,800,000
02212506 UNIVERSAL DE CARNES M & M 2015 5,000,000
01083516 UNIVERSAL DE CAUCHOS HURTADO S A S 2015 10,309,932,014
00400202 UNIVERSAL DE COMBUSTIBLES LIMITADA 2014 569,150,131
00506661 UNIVERSAL DE DIRECCIONES 2005 700,000
00506661 UNIVERSAL DE DIRECCIONES 2006 700,000
00506661 UNIVERSAL DE DIRECCIONES 2007 700,000
00506661 UNIVERSAL DE DIRECCIONES 2008 800,000
00506661 UNIVERSAL DE DIRECCIONES 2009 800,000
00506661 UNIVERSAL DE DIRECCIONES 2010 900,000
00506661 UNIVERSAL DE DIRECCIONES 2011 1,100,000
00506661 UNIVERSAL DE DIRECCIONES 2012 1,300,000
00506661 UNIVERSAL DE DIRECCIONES 2013 1,400,000
00506661 UNIVERSAL DE DIRECCIONES 2014 2,600,000
00506661 UNIVERSAL DE DIRECCIONES 2015 2,700,000
02111962 UNIVERSAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS 2015 1,000,000
00587877 UNIVERSAL DE EQUIPOS Y SUMINISTROS  S
A S
2015 525,490,117
02333138 UNIVERSAL DE EXPRESOS S A 2015 938,451,738
02206921 UNIVERSAL DE FILTROS Y PARTES SAS 2015 50,000,000
01661497 UNIVERSAL DE GUANTES JEG LTDA. 2015 521,437,480
02272613 UNIVERSAL DE GUAYAS Y ACCESORIOS SAS 2015 9,850,250
00403988 UNIVERSAL DE IMPERMEABILIZACIONES
UNIMPER LTDA
2015 200,517,397
02484342 UNIVERSAL DE JUEGOS Y ENTRETENIMIENTO
SAS
2014 150,000,000
02199087 UNIVERSAL DE LIJAS Y ESMERILES SAS 2015 72,719,830
01650275 UNIVERSAL DE LUJOS CAR AUDIO DT 2015 50,000,000
02248148 UNIVERSAL DE LUJOS YR 2015 1,000,000
02401834 UNIVERSAL DE MANTENIMIENTOS ARR S A S 2014 1,000,000
01974268 UNIVERSAL DE PARTES DIESEL SAS 2015 50,000,000
01977888 UNIVERSAL DE PARTES DIESEL SAS 2015 50,000,000
00553897 UNIVERSAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS
LTDA UNIPRODUCTOS
2015 3,016,383,014
00938007 UNIVERSAL DE RADIADORES 2014 30,000,000
00938007 UNIVERSAL DE RADIADORES 2015 30,500,000
00431839 UNIVERSAL DE REPARACIONES 2015 500,000
01977139 UNIVERSAL DE REPUESTOS D SAS 2014 6,850,000
01977139 UNIVERSAL DE REPUESTOS D SAS 2015 6,900,000
00761992 UNIVERSAL DE SELLOS E IMPRESOS 2014 1,800,000
00761992 UNIVERSAL DE SELLOS E IMPRESOS 2015 1,900,000
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02466019 UNIVERSAL DE SUMINISTROS LA VID SAS 2015 5,000,000
01829649 UNIVERSAL DE TEMPORALES LTDA UNITEMPOR
LTDA
2015 304,295,000
02394082 UNIVERSAL DE TINTAS Y RECARGAS 2015 1,000,000
02477020 UNIVERSAL DE TRANSPORTE MULTIMODAL S A
S
2015 715,926,621
02372121 UNIVERSAL DE TRIPLEX Y MADERAS H & D 2015 1,000,000
00762608 UNIVERSAL DE TROQUELES 2009 500,000
00762608 UNIVERSAL DE TROQUELES 2010 500,000
00762608 UNIVERSAL DE TROQUELES 2011 500,000
00762608 UNIVERSAL DE TROQUELES 2012 500,000
00762608 UNIVERSAL DE TROQUELES 2013 500,000
00762608 UNIVERSAL DE TROQUELES 2014 500,000
00762608 UNIVERSAL DE TROQUELES 2015 500,000
01412855 UNIVERSAL DE TROQUELES Y TROQUELADOS 2015 1,200,000
02468447 UNIVERSAL FERRECOMERCIO SABANA S A S 2014 20,000,000
02491126 UNIVERSAL G L GROUP S A S 2015 152,061,103
01898388 UNIVERSAL GAME STORE 2015 1,000,000
01880741 UNIVERSAL GEOAGUAS LIMITADA 2015 189,993,000
01346583 UNIVERSAL GRAPHIC 2015 760,000
01441330 UNIVERSAL GROUP LTDA 2015 126,746,146
02443315 UNIVERSAL HIDRAULICA Y COMPONENTES 2015 25,000,000
02062211 UNIVERSAL IMPORT COLOMBIA SAS 2014 527,053,920
02499588 UNIVERSAL IMPORT S A S 2014 10,000,000
01820063 UNIVERSAL LEARNING LTDA. 2015 169,154,216
02458288 UNIVERSAL LIGHT APM 2015 1,500,000
02407284 UNIVERSAL LOGISTICS COMPANY SAS 2014 5,000,000
01780319 UNIVERSAL MCCANN SERVICIOS DE MEDIOS
LIMITADA.
2015 80,409,101,334
02285267 UNIVERSAL MEDIOS S A S 2014 3,000,000
02453715 UNIVERSAL MINDS SAS 2014 50,000,000
00622511 UNIVERSAL MUSIC COLOMBIA S A S 2015 19,281,000,000
01939475 UNIVERSAL PHONES 2015 1,500,000
02441510 UNIVERSAL POOL DISEÑO & CONSTRUCCION
SAS
2014 5,000,000
02135838 UNIVERSAL SEC SAS 2014 955,623,945
02500731 UNIVERSAL SECURITY COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01544117 UNIVERSAL SECURITY RENTAL - SEDE
OPERATIVA
2015 3,708,257,078
01369500 UNIVERSAL SECURITY RENTAL LTDA 2015 3,708,257,078
01959086 UNIVERSAL SOLUTIONS AND SERVICES
SOCIEDAD POR ACCIONEONES SIMPLIFICADAS
2015 10,000,000
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01309826 UNIVERSAL TECHNOLOGY S.A.S 2015 315,618,558
01196846 UNIVERSAL TEXTIL D H U 2015 10,500,000
01810670 UNIVERSAL TRADUCCIONES 2015 1,000,000
01565152 UNIVERSAL TRADUCTION E U 2015 500,000
01231385 UNIVERSAL TRAVEL TRANSPORTER E U 2015 5,000,000
02298761 UNIVERSAL VISION 2015 2,000,000
02216433 UNIVERSALES DELTA 2015 1,288,000
01507914 UNIVERSE EXPORT INTERNATIONAL E U 2015 2,500,000
02330238 UNIVERSITAS CARTAGENSIS SAS 2015 20,000,000
02366292 UNIVERSITY.NET 2015 1,000,000
02402095 UNIVERSO ABOS SAS 2014 1,000,000
01895441 UNIVERSO ANIMAL L A 2015 1,000,000
01264673 UNIVERSO CREATIVO 2013 800,000
01264673 UNIVERSO CREATIVO 2014 800,000
01264673 UNIVERSO CREATIVO 2015 800,000
01750777 UNIVERSO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 143,084,717
02515987 UNIVERSO DE UNIFORMES AVELLA S.A.S. 2014 20,000,000
02338472 UNIVERSO DEL CALZADO Y PELETERIA 2015 5,000,000
01115518 UNIVERSO DEPORTIVO 2015 100,000
01112963 UNIVERSO DEPORTIVO LTDA 2015 733,980,838
01837089 UNIVERSO EN CONSTRUCCION SAS 2015 5,000,000
02528139 UNIVERSO INTEGRAL SAS 2014 20,000,000
01453643 UNIVERSO MAGICO CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL
2014 32,419,000
01453643 UNIVERSO MAGICO CENTRO DE DESARROLLO
INFANTIL
2015 35,821,000
02397149 UNIVERSO MAGICO KINDERGARTEN 2015 23,280,000
00978259 UNIVERSO TECNOLOGIA E IMPORTACION 2014 1,200,000
00978259 UNIVERSO TECNOLOGIA E IMPORTACION 2015 1,200,000
02189038 UNIVERSO VITAL S A S 2013 1,000,000
02189038 UNIVERSO VITAL S A S 2014 1,000,000
02189038 UNIVERSO VITAL S A S 2015 1,000,000
01960458 UNIVERSO WICA 2015 1,000,000
02456264 UNIVERTEAM COLOMBIA SAS 2014 50,000,000
02464194 UNIVIO GONZALEZ JOHN FERNANDO 2014 1,200,000
00643624 UNIVIO JARAMILLO MARIA ANGELICA 2015 2,500,000
00674783 UNIXA S A 2015 818,343,599
01902687 UNLIMITED HOBBY CENTER 2015 9,000,000




02316248 UNLIMITED TECHNODE S A S 2014 4,000,000
02361419 UNLIMITED XTORE 2015 1,000,000
01937050 UNLOCK 3 GSM 2015 1,200,000
02479376 UNNIK COLOMBIAN EMERALDS S A S 2014 50,000,000
02272211 UNNIVER LENTSS 2013 1,000,000
02272211 UNNIVER LENTSS 2014 1,100,000
02272211 UNNIVER LENTSS 2015 1,200,000
02324596 UNNO SAS 2015 1,616,307,000
02430667 UNO & DOS SAS 2014 200,000,000
00859793 UNO A CARROCERIAS DE COLOMBIA LTDA 2015 305,000,000
01361361 UNO A DE CACHE 2013 8,000,000
01692858 UNO A DE CACHE 2013 8,000,000
01692900 UNO A DE CACHE 2013 8,000,000
01696622 UNO A DE CACHE 2013 8,000,000
01813463 UNO A DE CACHE 2013 8,000,000
01813464 UNO A DE CACHE 2013 8,000,000
01361361 UNO A DE CACHE 2014 8,000,000
01692858 UNO A DE CACHE 2014 8,000,000
01692900 UNO A DE CACHE 2014 8,000,000
01696622 UNO A DE CACHE 2014 8,000,000
01813463 UNO A DE CACHE 2014 8,000,000
01813464 UNO A DE CACHE 2014 8,000,000
01361361 UNO A DE CACHE 2015 8,000,000
01692858 UNO A DE CACHE 2015 8,000,000
01692900 UNO A DE CACHE 2015 8,000,000
01696622 UNO A DE CACHE 2015 8,000,000
01813463 UNO A DE CACHE 2015 8,000,000
01813464 UNO A DE CACHE 2015 8,000,000
02222889 UNO A SOLUCIONES COMERCIALES S A S 2015 992,110,734
02309943 UNO COLOMBIA S.A.S 2015 291,298,967,691
02181568 UNO DISEÑO Y ARQUITECTURA S A S 2015 580,531,637
02355667 UNO FASHION SAS 2015 23,559,000
01405857 UNO PUBLICIDAD LTDA 2015 105,379,574
01977190 UNOPUNTOSEIS S A S 2015 661,192,295
02465316 UNOX INGENIERIA SAS 2014 1,000,000
02461318 UNPLUGGED LB S A S 2014 10,000,000
02473819 UNPROJECT S A S 2015 37,642,327
02372725 UNRIZA CEPEDA LUIS EDUARDO 2014 1,170,000
02431940 UNRIZA ESPEJO ERIKA JOHANNA 2014 1,200,000
02519804 UNTITLED FASHION SAS 2015 14,000,000
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01157042 UNYDOS CONSULTING S A S 2015 33,208,600
01867462 UÑAS PERFECTAS LUZMA 2015 2,800,000
02353776 UÑAS PERFECTAS NESTOR 2015 2,400,000
00310578 UÑATE HERRERA JAIME 2015 1,300,000
02407302 UONSET SAS 2014 270,900,000
02471785 UOSO PARRILLA RESTAURANTE 2015 17,000,000
01238607 UP AND FUN PRODUCCIONES 2012 1,000,000
01238607 UP AND FUN PRODUCCIONES 2013 1,000,000
01238607 UP AND FUN PRODUCCIONES 2014 1,000,000
01238607 UP AND FUN PRODUCCIONES 2015 1,000,000
00898761 UP GOURMET 2015 1,200,000
02329143 UP IDEAS SAS 2015 51,488,876
02220606 UP LIVING INMOBILIARIA S A S 2015 35,691,170
01479190 UP LIVING SA 2015 7,450,575,243
02299881 UP LIVING STUDIOS S A S 2015 130,974,224
02518846 UP SOLUTIONS COMPANY SAS 2015 3,289,000
01474316 UP STAGE PRODUCTIONS LTDA 2015 653,896,480
01491992 UPARELA PALOMINO PIEDAD CANDELARIA 2015 2,200,000
01557929 UPARELA SOTO WILLIAM DE JESUS 2015 5,000,000
02430670 UPEGUI ACOSTA GUILLERMO 2014 1,000,000
02429014 UPEGUI ROZO LEONARDO 2014 1,000,000
00952538 UPEGUI VARGAS GUILLERMO EDUARDO 2015 20,000,000
01082979 UPEX INTERNACIONAL LTDA 2015 550,000
01040888 UPEX INTERNACIONAL S A 2015 697,881,000
02437274 UPGRADE CONSULTING S A S 2014 5,000,000
01145307 UPL COLOMBIA S.A.S. 2015 31,216,715,416
01554014 UPS ALFATEC SOPORTE Y TECNOLOGIA SA 2015 6,847,999,616
02356651 UPS INGENIEROS SAS 2015 1,000,000
01167239 UPS LOGISTICS GROUP LOGISTICA 2015 1
01167236 UPS LOGISTICS GROUP REPARACIONES 2015 1
01082454 UPS SCS (COLOMBIA) LTDA 2015 12,895,475,656
02504759 UPS SCS (COLOMBIA) LTDA-GUADALAJARA 2015 1
02049751 UPS SERVICIOS EXPRESOS S A S 2015 14,347,268,790
02348176 UPS SOLUCIONES S A S 2015 100,037,776
00632103 UPS Y REGULADORES LIMITADA 2015 4,416,106
01959383 UPSTAIRS INSTITUTE SAS 2015 45,000,000
02163726 UPSTORE SAS 2015 9,939,194
01892008 UPSTREAM MOBILE MARKETING ESPAÑA S L
SUCURSAL COLOMBIA
2015 344,122,763
01987443 UPSTREAM S A S 2015 92,068,591
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02097557 UPTECH COLOMBIA S.A.S 2013 23,420,256
02219427 UPTIME DATA SOLUTIONS S.A.S. 2015 1,554,206,719
00660631 UPWARE SOFT S.A.S. 2015 1,894,797,000
01128593 UQUILLAS RUIZ IVAN PATRICIO 2015 6,000,000
02483331 UR-AGENT SAS 2015 500,000
00016574 URAKI CONSTRUCTORA S.A.S. 2015 9,138,004,096
00632358 URAKI INMOBILIARIA S.A.S. 2015 1,106,389,367
02427206 URANGO CARRASQUILLA ANA YORGENIA 2014 1,150,000
02367953 URANGO HERRERA ISMAEL ANTONIO 2014 1,000,000
02511210 URANGO VILLADIEGO ALEX DAVID 2014 1,200,000
02095035 URANIA SAS 2015 15,831,250
01488926 URAVIA S A 2014 1,960,000
01488926 URAVIA S A 2015 1,945,000
01872719 URAZAN & ABOGADOS ASOCIADOS LIMITADA 2015 727,110,663
01849297 URAZAN ARAMENDIZ CLARA EUGENIA 2015 800,000
02524600 URAZAN CONTRERAS MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02433929 URAZAN CONTRERAS PILAR TERESA 2014 1,500,000
02326529 URAZAN PRIETO Y CIA S EN C 2015 55,188,680
02469968 URBACIVIL SAS 2014 15,000,000
01670216 URBACONSTRUCCIONES SAS 2013 700,000
01670216 URBACONSTRUCCIONES SAS 2014 700,000
01670216 URBACONSTRUCCIONES SAS 2015 25,890,000
02435777 URBAN BIKER 2015 1
01997835 URBAN CAPITAL COLOMBIA S A S 2015 26,391,605,000
02252844 URBAN CONCEPT S A S 2014 10,000,000
01961973 URBAN DESING COMPANY LTDA 2015 65,313,127
02510067 URBAN FASHION 2015 1,000,000
02457680 URBAN INGENIERIA SAS 2014 600,000,000
02471217 URBAN IUS S.A.S 2014 70,000,000
02320225 URBAN LAB S A S 2015 100,000,000
01874933 URBAN LIFE SAS 2015 232,170,194
02459494 URBAN MEDIA SAS 2014 2,000,000
01823626 URBAN POWER 2015 1,000,000
01823617 URBAN POWER LTDA 2015 1,000,000
02253584 URBAN SERVICES MENSAJERIA
ESPECIALIZADA
2015 999,900
02439751 URBAN SHOES SPORT 2015 1,000,000
02373635 URBAN SHOTS FOTOGRAFIA 2015 10,000,000
02365654 URBAN SHOTS FOTOGRAFIA S A S 2015 67,181,408
01788459 URBAN SPORT J Z 2015 1,500,000
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02000043 URBAN SPORT J Z 01 2015 1,500,000
02166271 URBAN SPORT JF 2015 1,500,000
02027730 URBAN TUNER 2012 1,000,000
02027730 URBAN TUNER 2013 1,000,000
02027730 URBAN TUNER 2014 1,000,000
02027730 URBAN TUNER 2015 1,000,000
02063587 URBANA COMUNICACIONES SAS 2014 1,000,000
01663180 URBANA ENGINEERING & SURVEY SAS 2015 101,243,944
01628275 URBANA P & M S.A.S. 2014 53,000,000
02223955 URBANAS ACCESORIOS EN CUERO Y FLORES 2015 1,000,000
02461241 URBANDRU SAS 2014 5,000,000
02439951 URBANIA BIENES Y SERVICIOS SAS 2014 20,000,000
01830018 URBANIK LTDA 2015 342,187,574
02477594 URBANISM + SURFACE = PROFIT S A S 2015 5,500,000
02523500 URBANISMO & TOPOGRAFIA FIGUEROA S A S 2014 30,000,000
02494543 URBANISMO CONSTRUCCION Y DISEÑO S A S 2015 100,000,000
02475780 URBANISMO ESTRUCTURADO SAS 2014 10,000,000
02458001 URBANISMO INTEGRAL J L SAS 2015 5,000,000
02356057 URBANISMO INTERNO Y EXTERNO LEONARDO
GOMEZ SANTOS SAS
2014 10,000,000
02356057 URBANISMO INTERNO Y EXTERNO LEONARDO
GOMEZ SANTOS SAS
2015 10,000,000
02358800 URBANISMO MJQR SAS 2015 10,000,000
01994169 URBANISMO S A S 2011 10,000,000
01994169 URBANISMO S A S 2012 10,000,000
01994169 URBANISMO S A S 2013 10,000,000
01994169 URBANISMO S A S 2014 10,000,000
01994169 URBANISMO S A S 2015 10,000,000
02358623 URBANISMO SEPAMAL SAS 2015 10,000,000
02186099 URBANISMOS CARREÑO SAS 2015 7,200,000
02477482 URBANISMOS URREA RODRIGUEZ S.A.S. 2015 73,000,000
02458185 URBANISTIK ANDINA SAS 2014 50,000,000
00714927 URBANIZACION LA SERENA DE CHINAUTA
LIMITADA
2004 475,083,000
00714927 URBANIZACION LA SERENA DE CHINAUTA
LIMITADA
2005 518,132,000
00714927 URBANIZACION LA SERENA DE CHINAUTA
LIMITADA
2006 552,647,000
00714927 URBANIZACION LA SERENA DE CHINAUTA
LIMITADA
2007 552,647,000




00714927 URBANIZACION LA SERENA DE CHINAUTA
LIMITADA
2009 552,647,000
00714927 URBANIZACION LA SERENA DE CHINAUTA
LIMITADA
2010 454,352,000
00714927 URBANIZACION LA SERENA DE CHINAUTA
LIMITADA
2011 454,820,000
00714927 URBANIZACION LA SERENA DE CHINAUTA
LIMITADA
2012 455,017,000
00714927 URBANIZACION LA SERENA DE CHINAUTA
LIMITADA
2013 1,228,394,000
00714927 URBANIZACION LA SERENA DE CHINAUTA
LIMITADA
2014 1,228,394,000
00714927 URBANIZACION LA SERENA DE CHINAUTA
LIMITADA
2015 1,228,394,000
01963960 URBANIZADORA BARILOCHE SAS 2015 51,989,083,078
02480352 URBANIZADORA LAS VEGAS SAS 2015 54,632,012,432
00626518 URBANIZADORA LLANO LARGO DE FUSAGASUGA
LTDA
2015 11,858,157,199
01758183 URBANIZADORA Y CONSTRUCTORA SANTA
CLARA SAS
2015 4,357,237,907
01145629 URBANIZADORES ASOCIADOS S A S 2015 539,631,782
02519938 URBANO ALAPE LEYDY YOHANA 2014 20,000,000
02462305 URBANO ALBINA DEL CARMEN 2014 800,000
02469101 URBANO ALEJANDRA 2014 1,200,000
02406185 URBANO ARCOS MARIA MAXIMINA 2014 1,000,000
02310877 URBANO BAQUERO LUIS ABELARDO 2015 1,200,000
02114548 URBANO BELTRAN YURY TATIANA 2014 1,232,000
02256148 URBANO BOLAÑOS JOSE HUMBERTO 2013 800,000
02256148 URBANO BOLAÑOS JOSE HUMBERTO 2014 800,000
02405435 URBANO CARLOSAMA LEIDY MARBELLE 2014 1,100,000
02455059 URBANO CARVAJAL MARIA ISABEL 2014 300,000
01916628 URBANO CELULAR 2015 500,000
02274657 URBANO DISEÑO ACCESORIOS S A S 2015 23,386,767
02384783 URBANO DISEÑO ACCESORIOS S A S 2015 1,000,000
01534381 URBANO EXPRESS LOGISTICA Y MERCADEO
S.A.S
2015 4,833,914,851
02495646 URBANO GUTIERREZ JONATHAN FERNANDO 2014 500,000
02287863 URBANO LINARES CANO CONSTRUCCIONES S A
S
2015 10,000,000
02495553 URBANO MEJIA MICHAEL STIVEN 2014 1,000,000
02494967 URBANO MUÑOZ EVELIO 2014 1,200,000
02309301 URBANO OBANDO WENDY LORENA 2014 2,500,000
02506808 URBANO OLIVEROS TATIANA ALEXANDRA 2014 1,200,000
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02447074 URBANO ORDOÑEZ JESUS BERNARDO 2014 1,400,000
02392364 URBANO PASTOR OSCAR JAVIER 2014 1,232,000
02478285 URBANO RODRIGUEZ SAMUEL 2014 500,000
02408773 URBANO SAMUDIO ADRIANA MARCELA 2014 1,000,000
02379317 URBANO SUAREZ SEGUNDO MANUEL 2014 1,100,000
01428080 URBANO TOVAR RICARDO ADOLFO 2012 500,000
01428080 URBANO TOVAR RICARDO ADOLFO 2013 500,000
01428080 URBANO TOVAR RICARDO ADOLFO 2014 500,000
01428080 URBANO TOVAR RICARDO ADOLFO 2015 500,000
01793417 URBANO Y MONTAÑA S A 2015 220,315,000
02529863 URBANOS INFRAESTRUCTURA S A S 2015 250,000,000
01007319 URBANOS INMOBILIARIA LIMITADA 2015 257,708,969
00640165 URBARK LTDA 2015 5,056,032,616
02312104 URBEN S A S 2015 109,765,509
01964079 URBIK S.A.S. 2015 39,581,999
01868103 URBINA ANTURI LUIS ENRIQUE 2015 2,000,000
02515346 URBINA ARIZA JOSE MIYER 2014 1,200,000
02403800 URBINA BERNAL HEIDY JULIETH 2015 1,200,000
02415255 URBINA DIAZ ERIKA NATALIA 2015 1,200,000
01724480 URBINA GAMEZ SARA ELISA 2015 1,100,000
02424780 URBINA GUTIERREZ OSCAR 2014 1,200,000
01883613 URBINA JURADO EDGAR ALBERTO 2015 8,000,000
02491823 URBINA JURADO JUANA 2014 3,000,000
02077648 URBINA LEON JOSE ELBER 2015 1,000,000
01760606 URBINA MENDOZA JUAN BAUTISTA 2015 64,499,724
02165464 URBINA MURILLO DAVID STIVEN 2015 800,000
02524811 URBINA PEDROZO JAIDER 2014 1,300,000
02451090 URBINA RAUL 2014 7,000,000
01373156 URBINA RIVERA ENRIQUE 2015 6,000,000
02503306 URBINA RODRIGUEZ ANA TERESA 2014 1,232,000
00815097 URBINA RODRIGUEZ REMIGIO 2015 800,000,000
02204065 URBINOVA S A S EN LIQUIDACION 2014 509,811,466
02312258 URBIÑEZ CARRIAZO OSCAR MARIO 2014 4,000,000
02477518 URBIÑEZ CASTRO ENCARNACION MARIA 2014 10,000,000
02439881 URCUQUI AHUMADA LEICY DAYANI 2015 1,200,000
00054492 URDANETA GUTIERREZ LTDA 2015 453,520,000
01705630 URDANETA HERRERA EDUARDO 2014 4,000,000
01705630 URDANETA HERRERA EDUARDO 2015 4,000,000
01375655 URDANETA HERRERA ERNESTO 2015 1,200,000
02467703 URDANETA LEON JUAN CAMILO 2014 1,200,000
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01745683 URDANETA RAMIREZ ANTONIO BENITO 2015 1,280,000
01984408 URDANETA RIVAS ANA 2015 4,000,000
00886736 URDANETA VANEGAS JESUS EDUARDO 2015 4,000,000
01762478 URDANETA VANEGAS JUAN FRANCISCO 2015 1,000,000
01035680 URDINOLA VARGAS CHARLES HANN DEVIS 2015 4,000,000
02003446 URGENCIAS VETERINARIAS A A 2015 1,000,000
02229399 URGIFT IN SAS 2015 251,827,251
02497608 URIAN CUPAJITA CAROL ALEJANDRA 2014 1,000,000
02401687 URIAN QUEMBA JORGE 2014 5,000,000
02471514 URIAN SUESCA JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02443392 URIAN VERJAN ANDREA CAROLINA 2014 1,000,000
02529827 URIBE & RAMIREZ INVERSIONES S A S 2014 5,000,000
02266990 URIBE ALEXIADES SERVICIOS ESPECIALES
SAS
2015 493,297,616
02406172 URIBE ALFONSO SONIA ANDREA 2014 1,200,000
02493623 URIBE ALVIS JAIRO ANTONIO 2014 771,720,000
01832615 URIBE ANDRADE EVEIBA 2015 1,000,000
02458745 URIBE APONTE VICTOR JULIO 2014 1,500,000
02413764 URIBE ARBELAEZ ARCESIO 2014 1,200,000
00360443 URIBE ARBOLEDA & COMPAÑIA S EN C 2015 1,819,234,542
01910430 URIBE ARQUITECTOS CONSTRUCTORES UAC
SAS PUDIENDO USAR SU NOMBRE COMPLETO O
LA SIGLA UAC SAS
2015 1,560,163,081
01647770 URIBE ASESORES LTDA 2015 225,637,215
02188317 URIBE BENAVIDES MARIA FLOR DEL CARMEN 2014 1,000,000
01990733 URIBE BOTERO HERMANOS S A S 2015 27,785,450
02161055 URIBE BRISAS SAS 2014 1,440,910,059
00892532 URIBE CAMELO JAIME IVAN 2015 1,000,000
01880464 URIBE CANTOR JULIO CESAR 2015 7,000,000
02491703 URIBE CASTELLANOS INGRID MARISOL 2014 1,000,000
00931950 URIBE CASTRO FERNANDO 2015 159,589,822
01530985 URIBE CATAÑO JOSE OTONIEL 2015 1,000,000
02446889 URIBE CERON DORA NIYERETH 2015 1,200,000
02446419 URIBE CORDOBA JAROLD LEON 2014 1,200,000
02386505 URIBE CORREA VILMAR RICARDO 2014 800,000
02500806 URIBE CORREDOR MARIA LAURA 2014 5,000,000
02360569 URIBE DE RAMOS ARAMINTA 2014 1,000,000
02360569 URIBE DE RAMOS ARAMINTA 2015 1,000,000
02485842 URIBE DE RODRIGUEZ MONICA 2014 1,000,000
00680850 URIBE DE STAHELIN LUZ STELLA 2015 27,000,000
02369440 URIBE DIAZ LORENA 2015 1,280,000
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00419831 URIBE DIAZ MARIA ELVIRA 2015 12,500,000
00398700 URIBE DOBLADO EBERTO ANGEL 2015 122,519,000
01494297 URIBE DUQUE LILIANA MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
01118618 URIBE DUQUE LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
02435494 URIBE GARCIA CLAUDIA MARCELA 2015 3,543,000
02414050 URIBE GARCIA JOHANNA ENID 2014 7,000,000
01995377 URIBE GONZALEZ CARLOS ALBERTO 2015 4,000,000
02482460 URIBE GONZALEZ JUAN FERNANDO 2014 500,000
02468368 URIBE GONZALEZ NICOLE MICHELLE 2014 1,000,000
02299926 URIBE GUTIERREZ CLAUDIA LILIANA 2014 2,000,000
01755150 URIBE HERNANDEZ JAIME ENRIQUE 2011 2,300,000
01755150 URIBE HERNANDEZ JAIME ENRIQUE 2012 2,300,000
01755150 URIBE HERNANDEZ JAIME ENRIQUE 2013 2,300,000
01755150 URIBE HERNANDEZ JAIME ENRIQUE 2014 2,300,000
01755150 URIBE HERNANDEZ JAIME ENRIQUE 2015 2,300,000
02113285 URIBE HERNANDEZ JORGE LUIS 2013 1,000,000
02318563 URIBE HERRERA CLARA ELISA 2015 1,000,000
02485103 URIBE HUERFANO ALEXIS 2014 800,000
02487239 URIBE JOSE MILTON 2014 1,200,000
02468125 URIBE LEON OLGA 2014 1,000,000
02398862 URIBE LOPEZ ESTHER MARINA 2015 16,028,000
01972243 URIBE LOPEZ MICHAEL STEVEN 2015 2,550,000
01725232 URIBE LUIS EDUARDO 2010 1,000,000
01725232 URIBE LUIS EDUARDO 2011 1,000,000
01725232 URIBE LUIS EDUARDO 2012 1,000,000
01725232 URIBE LUIS EDUARDO 2013 1,000,000
01725232 URIBE LUIS EDUARDO 2014 1,000,000
01725232 URIBE LUIS EDUARDO 2015 1,200,000
02451191 URIBE MARLENE 2014 900,000
02006021 URIBE MEJIA MARTHA CECILIA 2015 1,400,000
02400260 URIBE MEZA JACKELINE 2014 2,500,000
02495630 URIBE MEZA JESUS DAVID 2015 1,000,000
01363319 URIBE MORA DIEGO FELIPE 2014 7,000,000
01363319 URIBE MORA DIEGO FELIPE 2015 10,000,000
02453022 URIBE MORENO MARILYN 2014 1,000,000
02496757 URIBE MUNERA MARIA ISABEL 2014 2,400,000
01262474 URIBE MURIEL JOHANNA ANDREA 2010 1,000,000
01262474 URIBE MURIEL JOHANNA ANDREA 2011 1,000,000
01262474 URIBE MURIEL JOHANNA ANDREA 2012 1,000,000
01262474 URIBE MURIEL JOHANNA ANDREA 2013 1,000,000
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01262474 URIBE MURIEL JOHANNA ANDREA 2014 1,000,000
01262474 URIBE MURIEL JOHANNA ANDREA 2015 5,000,000
02407588 URIBE O SULLIVAN JOHN DENIS BLAKE 2014 3,000,000
02478727 URIBE OJEDA FLOR MARCELA 2014 1,200,000
01493337 URIBE OVER 2015 1,000,000
02133185 URIBE PACHECO OSCAR HERNANDO 2014 20,000,000
00935540 URIBE PAEZ LUZ MERY 2015 1,559,577,000
02034124 URIBE PAEZ MARIA LUDIVIA 2015 1,000,000
02428602 URIBE PERILLA BACCA GROUP SAS 2014 20,000,000
00351242 URIBE PINEDA ROSA VICTORIA 2015 7,000,000
01729881 URIBE PLAZAS JOSE HERNANDO 2014 3,000,000
01729881 URIBE PLAZAS JOSE HERNANDO 2015 3,000,000
02404155 URIBE POLANIA ERNESTO JAVIER 2014 10,000,000
02461741 URIBE POVEDA OLGA PATRICIA 2015 1,280,000
01443484 URIBE PRIETO RIGOBERTO 2014 41,815,147
01443484 URIBE PRIETO RIGOBERTO 2015 41,129,803
02442066 URIBE QUINTERO WILLIAM SAMUEL 2014 1,200,000
02242480 URIBE REYES JULIO ALBERTO 2013 1
02242480 URIBE REYES JULIO ALBERTO 2014 1
02242480 URIBE REYES JULIO ALBERTO 2015 1,000,000
02487141 URIBE RODRIGUEZ JOSE 2014 500,000
01967169 URIBE ROLON LUZ ADRIANA 2015 57,100,000
00082099 URIBE SALAZAR Y CIA S EN C 2015 639,898,100
02502708 URIBE SANCHEZ JESICA YARITZA 2014 100,000
02500367 URIBE SANCHEZ NILIVED 2014 600,000
02265858 URIBE SANCHEZ YENIFER 2015 20,000,000
01127834 URIBE SANTANA NORYS 2015 38,700,000
00074603 URIBE SINISTERRA Y CIA LTDA 2015 201,208,389
02344150 URIBE TORRES WALTER 2014 1,179,000
02433818 URIBE TOVAR CESAR ALEJANDRO 2014 5,000,000
01695282 URIBE TRIAS LIMITADA 2015 6,085,903
02476420 URIBE URIBE CARLOS ALEXANDER 2015 1,300,000
02398226 URIBE URIBE EDUARDO ALFONSO 2014 1,000,000
00368142 URIBE VARGAS CLAUDIA XIMENA 2012 1,200,000
00368142 URIBE VARGAS CLAUDIA XIMENA 2013 1,200,000
00368142 URIBE VARGAS CLAUDIA XIMENA 2014 1,200,000
00368142 URIBE VARGAS CLAUDIA XIMENA 2015 1,200,000
02311138 URIBE VEGA-LARA & URIBE HOSIE SCA 2015 885,472,000
00508311 URIBE VELASQUEZ Y CIA LTDA 2015 44,390,000
02512934 URIBE VILLEGAS HIRLANY 2014 6,000,000
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00016522 URIBE Y CIA S.A.S 2015 13,483,278,000
02460621 URIBE Y PINZON S A S 2014 60,000,000
02480673 URIBEMAR SAS 2014 9,000,000
01873360 URIBOTTA Y CIA S EN C S 2015 844,519,000
02494439 URICOECHEA GARCIA JAVIER DAVID 2015 1,200,000
00437606 URIDIVAN BERNAL PUBLICIDAD CIA LTDA 2015 15,786,324
02188453 URIEL ALBERTO AMAYA O. AMAYA SERRANO
CONSULTORES LEGALES S.A.S
2015 549,000,000
00677453 URIEL BARRAGAN Y CIA LTDA 2015 17,664,673,140
02319885 URIEL TEXTIL SAS 2015 19,570,000
02425167 URIMAC COMERCIAL S A S 2015 1,000,000
01626771 URIPAPELES LTDA 2015 248,165,030
02306074 URIZA GUTIERREZ LEONARDO 2015 7,500,000
02407711 URIZA GUTIERREZ ROSA ELBA 2014 1,200,000
00809068 URIZA MORENO LUIS FERNANDO 2014 1,500,000
00809068 URIZA MORENO LUIS FERNANDO 2015 1,500,000
01116455 URIZA PARRA LUIS ALEJANDRO 2015 19,018,000
01858949 URIZA ROMERO ESPERANZA 2014 100,000
01858949 URIZA ROMERO ESPERANZA 2015 1,200,000
02246672 URL 2013 500,000
02246672 URL 2014 500,000
02246672 URL 2015 500,000
02214558 URMENDEZ VALENCIA LUIS ARBENIS 2014 1,133,000
02510601 URO ASESORES S A S 2014 200,000
01796756 URO MEDICOS LTDA 2015 495,756,472
02390991 URO VIP S A S 2015 60,028,678
02332940 UROBOSQUE CLINICA LOS NOGALES 2015 1
00941676 UROBOSQUE S A 2015 6,557,703,042
01149444 UROBOSQUE SA 2015 1
02122648 UROCARE S A S 2014 20,000,000
01935888 UROCENTER LTDA 2015 126,801,746
01038455 UROMEDICA S A 2015 462,306,899
01260497 UROMEDICA S.A. 2015 6,000,000
02503112 UROMEDICOS S A S 2015 68,786,871
02493893 URORED SAS 2014 30,000,000
00913495 UROSALUD S A 2015 485,546,109
00868327 URQUI REPUESTOS NISSAN TOYOTA 2015 10,000,000
02521286 URQUIJO AVENDAÑO JOSE EDWIN 2014 1,000,000
02083176 URQUIJO DE ORDOÑEZ GILDA MARIA 2013 1,000,000
01390745 URQUIJO DOMINGUEZ JOSE MARIA 2015 5,000,000
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02349981 URQUIJO FORERO PIEDAD 2015 1,000,000
02384115 URQUIJO GERMAN EDUARDO 2014 1,000,000
02493236 URQUIJO HORTUA MAGDA MILENA 2014 1,200,000
02295801 URQUIJO LUIS ALFONSO 2014 1,200,000
02525003 URQUIJO MARTINEZ NELSI RUTH 2014 1,200,000
02062642 URQUIJO MORENO SANDRA 2015 1,000,000
02428521 URQUIJO RAMIREZ CARMEN MARIA 2014 1,200,000
02283849 URQUIJO RAMIREZ ERIKA JULIETH 2014 3,000,000
02283849 URQUIJO RAMIREZ ERIKA JULIETH 2015 1,000,000
02346829 URQUIJO SANCHEZ DIANA PAOLA 2015 5,000,000
01673313 URQUIJO SARMIENTO MIGUEL ANGEL 2015 9,000,000
02520232 URQUIJO SUAREZ KARENT JULIETH 2014 1,000,000
02429155 URQUIJO VALDERRAMA DIANA MARIA 2014 10,000,000
02413132 URQUILUNA S A S 2014 45,000,000
02492928 URQUINA BARRERA ASTRID VIVIANA 2014 1,000,000
01326683 URQUINA ROSA ELENA 2015 25,450,000
02469945 URQUINA SUAREZ ANDERSON STIVEN 2014 10,000,000
01828371 URQUIZA MURILLO DIANA MERCEDES 2015 1,280,000
02472907 URQUIZA MURILLO FRANCENED 2014 1,200,000
02453402 URREA  OSCAR DE JESUS 2014 1,000,000
02145720 URREA AGUIRRE ABRAHAM 2014 1,000,000
02436620 URREA BERMUDEZ JOSE FERNANDO 2014 6,000,000
01597250 URREA BONILLA NEIFFE 2015 45,000,000
02412590 URREA CABALLERO JAIME ALEJANDRO 2014 1,100,000
01834417 URREA CARDOZO LUISA FERNANDA 2015 2,530,000
02423783 URREA CHAVES RICARDO 2014 1,230,000
01874768 URREA CONTRERAS INELDA ISABEL 2015 1,200,000
02410634 URREA CORREA MIGUEL GUILLERMO 2014 20,000,000
02476457 URREA CUBILLOS JHONATAN STEVEN 2014 3,000,000
02330803 URREA DE GARAVITO MYRIAM 2014 1,232,000
02294578 URREA DIAZ LUIS ALBERTO 2014 2,000,000
02137280 URREA DUQUE MARTA ISABEL 2015 3,000,000
02500786 URREA GALLEGO OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02370450 URREA GARZON HELBERT ROLANDO 2014 1,100,000
01360979 URREA GIRALDO ANA LUCY 2014 1,500,000
01360979 URREA GIRALDO ANA LUCY 2015 1,500,000
02436974 URREA GOMEZ EMILSEN YANIRA 2014 1,100,000
02507880 URREA GOMEZ FRANCY 2015 1,000,000
02416002 URREA GUERRERO NANCY STELLA 2014 5,000,000
02528199 URREA GUZMAN EDGAR ALEXANDER 2014 5,000,000
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02498121 URREA GUZMAN LIBIA CONSTANZA 2014 1,200,000
02409673 URREA MENDEZ JOSE NICANDRO 2014 1,000,000
02425612 URREA MONTAÑEZ MARIA ESTEFANIA 2015 10,000,000
02173266 URREA MORA NESTOR JAVIER 2015 1,000,000
02465032 URREA MORALES PABLO FRANCISCO 2014 500,000
01683966 URREA MUÑOZ VIVIANA 2014 4,000,000
01683966 URREA MUÑOZ VIVIANA 2015 4,000,000
00482206 URREA NIÑO S A S 2015 106,000,000
02522626 URREA PABLO YACID 2014 1,232,000
02520042 URREA PENAGOS LUZ STELLA 2014 5,000,000
01371733 URREA PEÑUELA EDINSON GERARDO 2015 4,000,000
02420142 URREA QUINTERO JAVIER EMIDIO 2014 1,200,000
02453627 URREA RODRIGUEZ MARIA NUBIA 2014 600,000
01054768 URREA ROMERO GLORIA JOHANA 2010 500,000
01054768 URREA ROMERO GLORIA JOHANA 2011 500,000
01054768 URREA ROMERO GLORIA JOHANA 2012 500,000
01054768 URREA ROMERO GLORIA JOHANA 2013 500,000
01054768 URREA ROMERO GLORIA JOHANA 2014 500,000
01411309 URREA RUEDA MARISOL 2015 1,000,000
01753246 URREA SANCHEZ JULLY ANDREA 2014 5,000,000
01753246 URREA SANCHEZ JULLY ANDREA 2015 5,000,000
01869800 URREA SUAREZ MARISELA 2014 100,000
02503002 URREA TORRES HERNANDO 2014 1,000,000
02496230 URREA URREGO AGUSTIN 2014 1,200,000
02399933 URREA VARGAS LADY DIANA 2014 1,200,000
01952813 URREA ZULUAGA ALEJANDRO 2015 10,000,000
02484650 URRECHEAGA GALVIZ NAHORY 2014 600,000
02309609 URREGO & ESCOBAR ASOCIADOS S A S 2015 162,521,805
02092914 URREGO ACOSTA LUIS EDUARDO 2015 1,400,000
01191709 URREGO AGUDO ALEXANDER 2015 1,000,000
02051333 URREGO AGUILERA LEDA HERLENY 2015 700,000
01426780 URREGO AGUIRRE NOLBERTO 2014 1,000,000
01426780 URREGO AGUIRRE NOLBERTO 2015 1,000,000
02031475 URREGO AMAYA MARIA MARIELA 2015 600,000
02502621 URREGO AMAYA TENAURA DEL CARMEN 2014 3,000,000
02483865 URREGO ARDILA JOHN HARRY 2014 1,000,000
02239629 URREGO ARENAS MARIA PATRICIA 2015 1,500,000
01840043 URREGO ARIAS GERMAN 2011 1,200,000
01840043 URREGO ARIAS GERMAN 2012 1,200,000
01840043 URREGO ARIAS GERMAN 2013 5,000,000
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01840043 URREGO ARIAS GERMAN 2014 4,500,000
01840043 URREGO ARIAS GERMAN 2015 1,200,000
02172705 URREGO AVILA CARLOS 2014 75,000,000
02469087 URREGO BABATIVA YULI PAOLA 2014 1,000,000
00470266 URREGO BARACALDO BERNARDO 2015 1,280,000
02330977 URREGO BARRETO ROBINSON 2014 2,000,000
02414580 URREGO BASALLO SANDRA PATRICIA 2014 1,800,000
02473003 URREGO BEJARANO JOHN FREDDY 2014 1,000,000
02444629 URREGO BEJARANO MARIA ELENA 2014 800,000
01076574 URREGO BELTRAN CARLOS HERNAN 2008 200,000
01076574 URREGO BELTRAN CARLOS HERNAN 2009 200,000
01076574 URREGO BELTRAN CARLOS HERNAN 2010 200,000
01076574 URREGO BELTRAN CARLOS HERNAN 2011 200,000
01076574 URREGO BELTRAN CARLOS HERNAN 2012 500,000
01076574 URREGO BELTRAN CARLOS HERNAN 2013 800,000
01076574 URREGO BELTRAN CARLOS HERNAN 2014 1,000,000
01076574 URREGO BELTRAN CARLOS HERNAN 2015 1,200,000
01834856 URREGO BELTRAN DILMER EDILSON 2015 1,200,000
02408605 URREGO BELTRAN RAFAEL HERNANDO 2014 1,000,000
02286965 URREGO BELTRAN SERGIO ANDRES 2014 750,000
00707417 URREGO CARDENAS LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
02421568 URREGO CARDENAS MARTHA ISABEL 2015 1,050,000
02466826 URREGO CASTRO ANDRES DAVID 2014 1,000,000
02469875 URREGO CLAVIJO EFREN URIEL 2014 50,000,000
02319463 URREGO CLAVIJO JUSTO HUGO ALBERTO 2014 500,000
02481683 URREGO DE MORALES MARIA ANA BERTILDA 2014 1,230,000
02146456 URREGO DIAZ ALEJANDRO 2014 2,000,000
00513729 URREGO DIAZ REINA CONSUELO 2015 3,100,000
01148872 URREGO FLOREZ JAVIER RICARDO 2015 1,500,000
02472153 URREGO FRANCO DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02523889 URREGO GARCIA MARIA DEL PILAR 2014 1,500,000
02283743 URREGO GARZON FLOR AMPARO 2014 1,500,000
01633612 URREGO GONZALEZ MARIA LUCIA 2007 1
01633612 URREGO GONZALEZ MARIA LUCIA 2008 1
01633612 URREGO GONZALEZ MARIA LUCIA 2009 1
01633612 URREGO GONZALEZ MARIA LUCIA 2010 1
01633612 URREGO GONZALEZ MARIA LUCIA 2011 1
01633612 URREGO GONZALEZ MARIA LUCIA 2012 1
01633612 URREGO GONZALEZ MARIA LUCIA 2013 1
01633612 URREGO GONZALEZ MARIA LUCIA 2014 1
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01633612 URREGO GONZALEZ MARIA LUCIA 2015 1,000,000
02516177 URREGO GONZALEZ MICHAEL SLEIDER 2014 10,000,000
01288056 URREGO GUALTEROS JOSE JAIRO 2015 4,500,000
02488686 URREGO GUTIERREZ DAVID ALFREDO 2014 1,000,000
01904702 URREGO GUTIERREZ EDGAR JOSE 2015 500,000
01579659 URREGO GUTIERREZ JHON FREDY 2015 2,000,000
01394299 URREGO HERNANDEZ LUIS MIGUEL 2015 2,267,267,628
01336154 URREGO JAIME ENRIQUE 2015 823,624,186
02440790 URREGO JAVIER 2014 500,000
02454066 URREGO JIMENEZ MARY STELLA 2014 1,000,000
02488652 URREGO JIMENEZ SIERVO DE JESUS 2014 1,000,000
02520561 URREGO JOHN JAIRO 2014 1,232,000
02440162 URREGO JORGE ENRIQUE 2014 1,200,000
02487408 URREGO JOSE CLOTARIO 2014 800,000
02285875 URREGO JUAN DE JESUS 2014 1,000,000
02504272 URREGO LEON WILMER GERARDO 2014 1,000,000
00745672 URREGO LOBATON JORGE 2015 629,931,436
02213164 URREGO MARTIN CLAUDIA AMPARO 2015 950,000
02452433 URREGO MARTINEZ MARIA CECILIA 2014 1,000,000
02478135 URREGO MENDEZ YOVANY ELICIO 2014 1,000,000
02428909 URREGO MENDOZA MIGUEL ANGEL 2015 900,000
02480330 URREGO MENDOZA YAMEL ALEXANDER 2014 1,200,000
00124280 URREGO MONCADA PABLO EMILIO 2015 25,890,000
02476569 URREGO MONTOYA SANDRA VIVIANA 2014 1,232,000
02480231 URREGO MORERA JOSE DIDIMO 2014 1,200,000
02520823 URREGO MORERA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02499888 URREGO OROZCO HENRY JAIR 2014 1,000,000
02109452 URREGO OSORIO MARTHA ADRIANA 2015 2,000,000
02510405 URREGO PEÑA CESAR HUMBERTO 2015 2,000,000
01531270 URREGO PEREZ LUZ ANGELA 2015 173,433,000
02485011 URREGO RAMIREZ OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02509285 URREGO REYES JOSE SAMUEL 2014 1,000,000
02469002 URREGO RICARDO ISAURO 2014 1,000,000
01515242 URREGO ROA LUIS HERNAN 2015 1,500,000
02430816 URREGO RODRIGUEZ JOSE ALIRIO 2014 1,100,000
02439862 URREGO ROMERO NANCY LORENA 2014 850,000
01616640 URREGO RUIZ JUAN CARLOS 2015 12,050,000
01922028 URREGO RUIZ MARIA ELSA 2014 1,000,000
01922028 URREGO RUIZ MARIA ELSA 2015 2,500,000
02458359 URREGO SALAMANCA YESID 2014 1,500,000
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01949208 URREGO SANABRIA CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
01949208 URREGO SANABRIA CAMILO ANDRES 2015 1,000,000
02468400 URREGO SEPULVEDA JOHLY 2014 1,000,000
02352909 URREGO SEPULVEDA JOHN JAIRO 2014 1,100,000
02352909 URREGO SEPULVEDA JOHN JAIRO 2015 1,100,000
02418516 URREGO SILVA EDILBERTO 2014 10,000,000
02087737 URREGO SILVA Y GUZMAN SAS 2014 20,000,000
02411300 URREGO TALERO CLAUDIA JANNETH 2014 1,000,000
02440487 URREGO TIJARO EMILIO 2014 1,000,000
02431141 URREGO ULLOA JOSE LUIS 2014 1,000,000
02462288 URREGO URREGO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02507039 URREGO URREGO FREDY 2014 500,000
02510960 URREGO URREGO LINA MARIA 2014 800,000
02448782 URREGO URREGO LUZ GRACIELA 2015 100,000
02410245 URREGO URREGO LUZ MARY 2014 8,000,000
02511159 URREGO URREGO NOE DE JESUS 2014 1,200,000
01833584 URREGO URREGO SOFIA IDALI 2015 200,000
02497561 URREGO VELASQUEZ FERNANDO 2014 1,230,000
02482676 URREGO VILLA DIANA MARCELA 2015 1,000,000
02406079 URREGO ZAPATA ERNESTO ELIAS 2015 1,200,000
01126462 URREGO ZAPATA LUIS HERNANDO 2015 1,030,000
00665934 URREGO ZORRILLA GLORIA MERCEDES 2015 6,790,000
02448884 URRIAGO CHAVITA ADALIA 2014 1,000,000
01648721 URRIAGO RODRIGUEZ DELIO 2012 1
01648721 URRIAGO RODRIGUEZ DELIO 2013 1
01648721 URRIAGO RODRIGUEZ DELIO 2014 1
01648721 URRIAGO RODRIGUEZ DELIO 2015 800,000
02404339 URRUTIA ASPRILLA DARLY JHOHANA 2014 1,100,000
02345427 URRUTIA BARON JULIO CESAR 2014 1,000,000
02345427 URRUTIA BARON JULIO CESAR 2015 1,000,000
01769678 URRUTIA CASTRO ROGER ALEXANDER 2015 100,000
01107824 URRUTIA MARTINEZ ANTONIO ELIECER 2015 9,000,000
02485009 URRUTIA PACHON EDGAR 2014 200,000
02478160 URRUTIA PARRA VALERIA PATRICIA 2015 2,899,176
01629275 URRUTIA PINZON JAIRO IVAN 2015 509,361,966
02353240 URRUTIAS LAB SAS 2014 5,000,000
02429772 URUEÑA CARDENAS KATHERINE VANNESA 2014 10,000,000
01263993 URUEÑA CORTES NORMA CONSTANZA 2015 0
02444855 URUEÑA DIAZ ARELIS 2014 1,200,000
02293271 URUEÑA GARCIA LORENA CONSTANZA 2015 550,000
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02427822 URUEÑA GRISALES ADRIANA PATRICIA 2014 4,000,000
02456620 URUEÑA HERNANDEZ MARIA VICTORIA 2014 1,000,000
02423163 URUEÑA LIEVANO FRANCINET 2015 1,000,000
02286371 URUEÑA MANCILLA RODRIGO 2014 5,000,000
02485691 URUEÑA OLIVAR MARISOL 2014 1,000,000
02265339 URUEÑA RODRIGUEZ LILIANA MARITZA 2014 1,100,000
02265339 URUEÑA RODRIGUEZ LILIANA MARITZA 2015 1,100,000
02515507 URUEÑA RODRIGUEZ LUZ NELLY 2014 1,000,000
02443198 URUEÑA VIDAL OSCAR JAVIER 2014 1,232,000
02160910 URUK INGENIERIA & DISEÑO SAS 2015 5,000,000
02452942 URVILLAS JA S.A.S 2015 10,000,000
00215114 URVITEC LTDA 1991 100,000
00215114 URVITEC LTDA 1992 100,000
00215114 URVITEC LTDA 1993 100,000
00215114 URVITEC LTDA 1994 100,000
00215114 URVITEC LTDA 1995 100,000
00215114 URVITEC LTDA 1996 100,000
00215114 URVITEC LTDA 1997 100,000
00215114 URVITEC LTDA 1998 100,000
00215114 URVITEC LTDA 1999 100,000
00215114 URVITEC LTDA 2000 100,000
00215114 URVITEC LTDA 2001 100,000
02450745 URZOLA ACOSTA EDWIN ARTURO 2014 1,000,000
01447666 URZOLA REINA NURY ROSA 2015 7,070,000
02193092 US PACK SERVICES SAS 2015 146,317,465
02278739 US POLO ASSOCIATION 2015 1,000,000
01693768 USA AMBIENTAL E U 2015 2,134,472,221
01848691 USA AMORTIGUADORES BOGOTA 2011 10
01848691 USA AMORTIGUADORES BOGOTA 2012 10
01848691 USA AMORTIGUADORES BOGOTA 2013 10
01848691 USA AMORTIGUADORES BOGOTA 2014 10
01848691 USA AMORTIGUADORES BOGOTA 2015 10,000,000
02055376 USA AMORTIGUADORES sas 2015 168,417,000
02055373 USA AMORTIGUADORES SAS 2015 168,417,000
02222682 USA CARGO SHOPPING S A S 2014 500,000
02497869 USA ORGANICO S.A.S. 2014 10,000,000
02376453 USA TECH CORP SAS 2015 89,092,019
02396347 USA VALENCIA LILIANA PATRICIA 2014 1,200,000
01192116 USADOS MAXIAUTOS LTDA 2015 84,593,240
02199943 USANA HEALTH SCIENCES COLOMBIA S.A.S. 2015 3,041,361,000
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02477172 USAQUEN AVILA ROBERSON ANDRES 2014 1,200,000
02499427 USAQUEN GARZON DORIS 2014 1,000,000
02514715 USAQUEN GLADYS MAYERLY 2014 1,500,000
02488915 USAQUEN GONZALEZ JOHN CESAR 2014 1,200,000
02291210 USAQUEN HERRERA YENNY 2014 1,000,000
01684365 USAQUEN LANCHEROS DORA CECILIA 2015 2,000,000
02497994 USAQUEN MANTILLA ALBERTO 2014 1,000,000
02420762 USAQUEN MARTINEZ DURVEY 2014 1,000,000
02435240 USAQUEN ROJAS JUAN PABLO 2014 500,000
02396552 USAQUEN SOTO JEFFERSON GIOVANNY 2015 1,500,000
02452141 USAQUEN TORRES LEONOR 2014 600,000
02468272 USAQUEN TORRES NORBERTO 2014 500,000
01681878 USB SISTEMAS LTDA 2015 1,176,614,203
02467721 USCATEGUI BARBOSA MAYRA ALEJANDRA 2014 600,000
02424897 USCATEGUI ESPINOSA IVAN FERNANDO 2014 800,000
01357852 USCATEGUI TOVAR JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02366827 USCOMX SAS EN LIQUIDACION 2014 10,000,000
01058973 USECHE ALFONSO JOSE ALVARO 2015 7,500,000
01812685 USECHE AREVALO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02490160 USECHE BARRERA LUIS ORLANDO 2015 5,000,000
01206807 USECHE CAPERA MELQUIZEDEC 2015 5,700,000
02397126 USECHE CARDENAS GLORIA PATRICIA 2014 1,232,000
02495397 USECHE CASTAÑEDA HUMBERTO 2014 1,000,000
02486214 USECHE CORREA DEISY ROSALBA 2014 800,000
00725037 USECHE DAZA NOFAL RAMIRO 2015 22,500,000
02329706 USECHE ESGUERRA USE S A S 2015 727,591,619
02502024 USECHE GARCIA KAROL BIBIANA 2014 1,000,000
02149249 USECHE GONZALEZ ARGENIS 2014 4,000,000
02423940 USECHE GONZALEZ JOHANA PAOLA 2014 5,544,000
02505204 USECHE LAGOS CESAR 2014 1,200,000
02434972 USECHE MAHECHA LUZ MARINA 2014 800,000
02070126 USECHE MELO MARIA ROCIO 2014 1,000,000
02446274 USECHE ORTIZ OLGA LUCIA 2014 3,100,000
01344435 USECHE PACHECO CLAUDIA JEANET 2015 4,763,000
02434310 USECHE PIÑA MAYRA ALEJANDRA 2015 900,000
02478843 USECHE RAMIREZ BAYRON ANDRES 2014 950,000
02450282 USECHE RAMIREZ HENRY 2015 4,000,000
01300589 USECHE REYES ODALINDA 2014 100,000
01300589 USECHE REYES ODALINDA 2015 1,280,000
01694186 USECHE RIVERA LAURA MARCELA 2012 800,000
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01694186 USECHE RIVERA LAURA MARCELA 2013 800,000
01694186 USECHE RIVERA LAURA MARCELA 2014 800,000
01694186 USECHE RIVERA LAURA MARCELA 2015 1,000,000
02370540 USECHE RODRIGUEZ GRICELDA 2015 300,000
02092010 USECHE ROMERO LILIAN PATRICIA 2013 1,071,000
02092010 USECHE ROMERO LILIAN PATRICIA 2014 1,071,000
02092010 USECHE ROMERO LILIAN PATRICIA 2015 1,071,000
02462333 USECHE SANCHEZ JORGE EDUARDO 2014 1,000,000
02285347 USECHE SEGURA HENRY ABELARDO 2014 1,232,000
00971531 USECHE SILVA MARIA CLAUDIA 2014 500,000
00971531 USECHE SILVA MARIA CLAUDIA 2015 500,000
02525470 USECHE USECHE SONIA 2014 4,000,000
01976061 USECHE VANEGAS JOSE HOMERO 2015 1,000,000
02401740 USECHE VARGAS MARYI ALEJANDRA 2014 3,000,000
02418980 USECHE VERA HECTOR HERNEY 2014 600,000
02460782 USEDA SUAREZ NOHORA 2014 1,200,000
02487712 USETIME SAS 2015 47,820,330
02171738 USH COLOMBIA S A S 2015 41,000
01829916 USL TECHNOLOGY S.A.S. 2015 141,290,731
01505818 USMA ALVAREZ ANA LUCIA 2010 1,000,000
01505818 USMA ALVAREZ ANA LUCIA 2011 1,000,000
01505818 USMA ALVAREZ ANA LUCIA 2012 1,000,000
01505818 USMA ALVAREZ ANA LUCIA 2013 1,000,000
01505818 USMA ALVAREZ ANA LUCIA 2014 1,000,000
01505818 USMA ALVAREZ ANA LUCIA 2015 1,000,000
02409345 USMA SANCHEZ MERCEDES 2014 1,000,000
00210742 USMA VALENCIA BEATRIZ 2015 710,000,000
00498327 USME ARIAS LIMITADA 2015 374,889,277
02429793 USME MALAVER DEYSI CAROLINA 2014 7,300,000
01937853 USME MARIN ELKIN DARLEY 2015 49,000,000
00672037 USME RUBIANO HILDA NELLY 2015 407,462,134
02275597 USQUIANO MEDINA CATALINA ANDREA 2015 7,500,000
02407739 USSA CORDERO JOHN JAIRO 2014 12,400,000
02414323 USSA CORDERO LUZ MIRYAM 2014 3,300,000
01566498 USSA CORREA GLORIA STELLA 2015 65,882,000
02434944 USSA PARRA WILDER ALEXANDER 2014 3,800,000
02521666 USSA USSA JHON ALEXANDER 2014 2,200,000
02405242 USUM SAS 2015 9,789,021
01951943 UT MOCAM S A S 2015 5,128,660,928
02372739 UTARA S A S 2015 1,467,160,687
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01733322 UTENMOTOS 2015 2,000,000
01018999 UTILES PAPELERIA 2015 3,000,000
02522456 UTILES UTILES S A S 2014 4,000,000
02481428 UTILES Y PAPELERIA ABC 2015 1,000,000
02455120 UTILIDADES INVERSIONES LOGISTICA E
INTERMEDIACIONES GANADERAS S.A.S
2015 5,000,000
02429898 UTOPIC MEDIA SAS 2015 18,958,251
02255468 UTOPTICO AGENCY SAS 2015 2,000,000
02225781 UTS COLOMBIA SAS 2015 48,815,444
01515587 UV DISEÑOS LTDA 2015 1,592,200,132
01515680 UV DISEÑOS LTDA 2015 15,000,000
02463973 UV GRAFIC SAS 2014 3,000,000
01947664 UV INTERACTIVE S.A.S. 2015 1,000,000
01179266 UV PRINT S.A.S. 2014 948,905,989
02265734 UVA 2015 184,276,554
00102382 UVE 2015 1,200,000,000
01841990 UVEE DISEÑO Y PUBLICIDAD S A S 2015 101,508,000
01668410 UVICAR S A S 2015 25,175,300
02067490 UW COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A S 2015 101,000,000
02193683 UW COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S A S 2015 101,000,000
01217012 UYABAN GARCIA GERMAN 2015 1,288,700
02396372 UYUNI S A S 2014 30,000,000
02326225 UZCANGA MELENDEZ ANA CECILIA 2014 20,000,000
02326225 UZCANGA MELENDEZ ANA CECILIA 2015 20,000,000
02516363 UZCATEGUI  ADRIANA YOANALY 2014 500,000
02181089 UZETA ALFARO JUVENAL 2015 1,250,000
01060040 UZETA SANCHEZ MANUEL ALBERTO 2015 700,000
01023932 UZUME INVERSIONES Y CIA S EN C 2015 9,754,522,000
02125179 ÜBUNG CARDIOLATES & PILATES 2015 1,000,000
01761032 V & G TECHNOLOGIC SOLUTIONS E U 2015 1,336,969,677
01701976 V & L EXPRESS 2015 1,400,000
01845818 V & L EXPRESS 2015 1,200,000
02337147 V & M CONSULTORES EN SEGUROS LIMITADA 2015 84,215,183
02223198 V & M PLANET SAS 2015 500,000
02180347 V & S CONSULTANT GROUP S A S 2015 29,989,818
02282094 V & V ASESORIA Y CONSULTORIA S A S 2015 2,300,577,901
02304147 V & V CORP S A S 2015 1
02171742 V & V INGENIERIA EQUIPOS Y SERVICIOS S
A S
2014 62,500,000
01950335 V & V INMOBILIARIA S.A.S 2015 90,122,249
01410643 V & V INVESTMENT GROUP S A S 2015 1,028,516,010
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01915508 V A CONSTRUCIVILES S A S 2015 220,000,000
00707026 V A TOOL S 2015 8,583,458,267
00707024 V A TOOL S LTDA 2015 12,687,399,947
02526555 V F R CONSTRUCTORES S A S 2015 30,000,000
01797605 V G CONSULTORES LTDA 2009 500,000
01797605 V G CONSULTORES LTDA 2010 500,000
01797605 V G CONSULTORES LTDA 2011 500,000
01797605 V G CONSULTORES LTDA 2012 500,000
01797605 V G CONSULTORES LTDA 2013 500,000
01797605 V G CONSULTORES LTDA 2014 500,000
01797605 V G CONSULTORES LTDA 2015 500,000
01386522 V G ELECTRICOS Y MONTAJES LTDA 2015 705,028,474
02130866 V G ELECTRICOS Y MONTAJES LTDA 2015 705,028,474
01061364 V H S DIGITAL LTDA 2014 1,063,371,045
00366592 V I C VALCARGO INTERNACIONAL LTDA 2015 354,861,161
02007085 V I P ASSIST SAS 2015 151,771,533
01449945 V I P INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. 2014 12,000,000
01449945 V I P INGENIEROS & ARQUITECTOS S.A.S. 2015 12,000,000
00788501 V I P SERVICE LIMITADA 2015 32,063,155
02465480 V I P TECNOLOGY S A S 2015 28,386,000
01691774 V I P TRAVEL SERVICES LTDA 2015 1,280,000
01864462 V I P TRAVEL SERVICES LTDA 2015 100,000
02380732 V I U GASTROBAR 2015 500,000
01145331 V J CARDIOSISTEMAS 2015 20,000,000
00288999 V J CARDIOSISTEMAS S A S 2015 9,071,601,471
02244565 V L A SISTEMAS DE SEGURIDAD S A S 2015 1,000,000
00818041 V M CARGO SERVICES LTDA 2015 1,128,295,007
01696340 V M M OBRAS CIVILES 2011 1,000,000
01696340 V M M OBRAS CIVILES 2012 1,000,000
01696340 V M M OBRAS CIVILES 2013 1,000,000
01696340 V M M OBRAS CIVILES 2014 1,000,000
01696340 V M M OBRAS CIVILES 2015 1,000,000
00257062 V O CINES Y CIA S EN C 2015 1,316,899,000
00058347 V O I C O M 2014 1,000,000
00058347 V O I C O M 2015 1,920,000
01225592 V R O S.A.S 2015 91,780,942
02393419 V S I CONDUCTORES ELEGIDOS SAS 2015 1,000,000
02262638 V T INGEQUIPOS LTDA 2015 136,329,929
02528404 V T S VANES TANQUES Y SERVICIOS S A S 2014 30,000,000
01916142 V Y M DISTRIBUCIONES 2012 500,000
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01916142 V Y M DISTRIBUCIONES 2013 500,000
01916142 V Y M DISTRIBUCIONES 2014 500,000
01916142 V Y M DISTRIBUCIONES 2015 500,000
02257855 V Y S TONER S A S 2015 5,000,000
02109210 V-BABY & ANEWVEE 2015 100,000
01864135 V.A VERDEAZUL PUBLICIDAD 2014 900,000
01864135 V.A VERDEAZUL PUBLICIDAD 2015 950,000
02529562 V.O CASTING TELEVISION S A S 2014 5,000,000
02424294 V.V. GREEN CONSULTING S A S 2014 3,000,000
02198728 V&A INVESTMENTS SAS 2015 3,797,894,192
01331741 V&G ARTES GRAFICAS 2015 5,800,000
02485091 V&G SERVICIOS S A S 2015 10,354,200
02431691 V&L GRUPO COMERCIAL Y DE SERVICIOS
S.A.S
2015 92,715,160
02287175 V&M CONSULT-IN S.A.S. 2015 8,896,217
02433273 V&M CONSULTORES LEGALES E
INMOBILIARIOS S A S
2015 15,000,000
02485612 V&O TRANSPORTES SAS 2015 1,000,000
00763189 V&P ARQUITECTOS S A 2015 7,553,645,848
01450132 V&S CONSULTING TRAINING LTDA 2015 2,000,000
02163838 V&S HOPE S A S 2015 23,933,653
02419775 V&Z COMERCIALIZADORA SAS 2015 4,384,659
02438872 V2CIGS COLOMBIA S A S 2014 120,000,000
02498254 V3 VISION SAS 2015 112,728,348
02340044 V3ARTE S A S 2015 15,745,937
02414824 V83 SAS 2015 4,500,000
02426454 VAA ESTRUCTURAS EN VIDRIO ALUMINIO Y
ACERO S A S
2014 1,500,000
02400648 VAAM S A S 2015 327,780,000
02174773 VAARTUS S A S 2015 301,156,243
01745539 VAC ASOCIADOS CIA LTDA 2015 144,310,075
02470473 VACA ANGELA MARIA 2014 1,010,000
00866581 VACA ARAGON JORGE HUMBERTO 2015 24,500,000
01716108 VACA ARAGON OLGA MARIA 2015 3,500,000
02512517 VACA AYALA CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02309964 VACA BERNAL JORGE ENRIQUE 2014 1,170,000
02309964 VACA BERNAL JORGE ENRIQUE 2015 1,170,000
02104119 VACA BOGOTA SHARON DAYAN 2014 1,500,000
02104119 VACA BOGOTA SHARON DAYAN 2015 1,500,000
02235408 VACA CASTAÑEDA JULIO CESAR 2015 7,000,000
02409213 VACA CHIVATA MANUEL FERNEY 2014 2,000,000
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02443729 VACA CRESPO MIRIAN YANETH 2015 1,500,000
02448171 VACA DAZA EDWIN ELIAS 2014 1,200,000
02412319 VACA FERNANDEZ LAURA PAMELA 2015 900,000
02476822 VACA FIGUEROA CARLOS ANDRES 2014 1,230,000
02480615 VACA GALEANO MAGDA CAROLINA 2014 500,000
01301619 VACA GARZON TEODULO 2015 600,000
02470868 VACA GUERRERO GONZALO 2015 1,000,000
02511555 VACA LESMES DIANA MARCELA 2014 7,000,000
02134805 VACA LEYVA YESID 2015 1,000,000
02469787 VACA LOPEZ INGRY PAOLA 2014 1,000,000
02466371 VACA LOPEZ SANDRA PILAR 2014 250,000
00854758 VACA LOZANO WILSON 2015 30,000,000
01137482 VACA MARTINEZ JAVIER ALBERTO 2015 2,500,000
02438680 VACA MAYOR JULIO ROBERTO 2014 1,000,000
02401556 VACA MOLANO MICHEL MAURICIO 2014 800,000
02413970 VACA MORENO LUCIA GABRIELA 2014 1,200,000
01097499 VACA OSCAR FERNANDO 2015 9,849,586,122
00793664 VACA PERILLA MARIA EMELINA 2015 4,996,498,000
01598884 VACA RAMIREZ PEDRO JOSE 2015 17,098,000
02463419 VACA RAMOS BLANCA ROSA 2014 15,000,000
02414064 VACA SALAZAR VICTORIA EUGENIA 2014 1,232,000
02478351 VACA SALINAS ZONIA EMILCE 2014 1,200,000
02525620 VACA SUAREZ LEIDI VIVIANA 2014 3,000,000
02130341 VACA TORRES JOSE LUIS 2015 1,850,000
00751013 VACA VACA JOSE AGUSTIN 2015 1,232,000
02391369 VACA VARON DORIS STELLA 2014 1,000,000
02319720 VACACIONANTES SAS 2015 105,136,395
00567777 VACAPUA S A S 2015 4,460,376,205
02529156 VACCA CARDENAS NICOLAS GIOVANNY 2014 1,200,000
01015161 VACCA GONZALEZ LUZ MARINA 2015 4,000,000
02463861 VACCA LOBATON FREDY ANDRES 2014 500,000
02066182 VACCA LOPEZ ANA LUZ ALBA 2014 2,300,000
02414897 VACCA MANRIQUE ELIZA ANTONIA 2014 1,000,000
02140879 VACCA MENDOZA YESID LEANDRO 2014 1,000,000
02130415 VACCA MONCADA GLORIA INES 2014 1,000,000
02467182 VACCA MUU S A S 2014 500,000
01794683 VACCA RAMIREZ GLORIA INES 2009 1,000,000
01794683 VACCA RAMIREZ GLORIA INES 2010 500,000
01794683 VACCA RAMIREZ GLORIA INES 2011 500,000
01794683 VACCA RAMIREZ GLORIA INES 2012 500,000
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01794683 VACCA RAMIREZ GLORIA INES 2013 500,000
01794683 VACCA RAMIREZ GLORIA INES 2014 500,000
01794683 VACCA RAMIREZ GLORIA INES 2015 500,000
01103620 VACCA VACCA ANGEL MARIA 2015 523,632,000
01526307 VACCA VACCA BLAS IGNACIO 2015 10,023,000
02272672 VACCIENECRONIX S A S 2015 42,471,442
02308341 VACTOR BOGOTA S A S 2015 50,577,933
02086953 VACTROX SAS 2015 186,953,378
02407578 VACUUM TRUCKS SERVICE SAS 2014 2,000,000
01269951 VADEL SOLUCIONES S.A.S 2015 1,195,767,061
02314079 VADEMECUM INDUSTRIAL DE PROCESOS S A S 2014 20,000,000
01611285 VAELECTRICOS LIMITADA 2015 1,000,000
01619744 VAFE S EN C S 2014 112,294,862
01619744 VAFE S EN C S 2015 155,228,279
02444566 VAHOS VELILLA NURY DE JESUS 2015 5,000,000
02056078 VAICO ONLINE S.A.S. 2013 6,000,000
02348498 VAINILLA COLLECTION 2015 1,100,000
02155492 VAINILLA CUPCAKE 2015 6,000,000
02049014 VAINILLA KIDS 2015 1,000,000
02505090 VAINILLA ORQUIDEAS SAS 2014 4,500,000
02146660 VAKCINY SAS 2015 84,652,770
02328143 VALACK S A S 2015 5,000,000
00761077 VALBAGRO LIMITADA 2015 1,354,628,179
00739513 VALBRAN Y CIA SAS 2015 90,781,036
02435079 VALBUENA  JOSE ARMANDO 2014 2,464,000
02374703 VALBUENA AGUILAR JUAN ALBERTO 2014 1,170,000
02486681 VALBUENA ALAGUNA JUAN JOSE 2014 2,000,000
00728824 VALBUENA ALARCON JAIME 2015 27,841,000
00836467 VALBUENA AMAYA HERMECINDA 2015 1,000,000
02401918 VALBUENA ARCHILA JOHN MAURICIO 2014 1,000,000
02334408 VALBUENA AVILA MARIA ELSA 2014 19,493,000
01346465 VALBUENA BAREÑO ELVA OMAIRA 2015 32,150,000
02494701 VALBUENA BAREÑO JORGE ELIAS 2015 28,000,000
01557801 VALBUENA BAREÑO JOSE EDGAR 2015 35,000,000
02478929 VALBUENA BAREÑO MARCO AURELIO 2014 9,500,000
01346461 VALBUENA BAREÑO WILSON JAVIER 2015 40,766,000
01536950 VALBUENA BARON HECTOR JOSE 2015 2,600,000
02477908 VALBUENA BAUTISTA YEMMY FAINOLI 2014 4,000,000
01982454 VALBUENA BELTRAN JOSE DAVID 2015 35,000,000
02422857 VALBUENA BERMUDEZ PEDRO IGNACIO 2014 1,000,000
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01988647 VALBUENA BOJACA GLORIA ESPERANZA 2014 2,000,000
01988647 VALBUENA BOJACA GLORIA ESPERANZA 2015 2,100,000
02450413 VALBUENA CABRERA ALEJANDRO ENRIQUE 2014 15,000,000
02431610 VALBUENA CADENA ALFONSO 2014 1,000,000
01964287 VALBUENA CADENA HERNAN 2015 1,000,000
02191843 VALBUENA CALDERON ALEXANDER 2015 1,200,000
02397390 VALBUENA CANTOR NIDIA MILENA 2014 500,000
00746550 VALBUENA CASTRO BLANCA ESPERANZA 2014 1,000,000
00746550 VALBUENA CASTRO BLANCA ESPERANZA 2015 50,000,000
02399080 VALBUENA CONTRERAS ANGIE PAOLA 2014 25,000,000
01961461 VALBUENA CONTRERAS JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
01904827 VALBUENA DE ALVAREZ MARIA QUITERIA 2011 1,000,000
01904827 VALBUENA DE ALVAREZ MARIA QUITERIA 2012 1,000,000
01904827 VALBUENA DE ALVAREZ MARIA QUITERIA 2013 1,000,000
01904827 VALBUENA DE ALVAREZ MARIA QUITERIA 2014 1,000,000
01904827 VALBUENA DE ALVAREZ MARIA QUITERIA 2015 1,000,000
02390779 VALBUENA DE MUÑOZ MARIA PRESENTACION 2014 1,000,000
01394177 VALBUENA DURAN DIEGO 2015 433,500,000
02424801 VALBUENA FORERO PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
00893879 VALBUENA GAITAN MARIA CONSUELO 2014 500,000
00893879 VALBUENA GAITAN MARIA CONSUELO 2015 500,000
02408209 VALBUENA GALVIS MIGUEL ANGEL 2014 900,000
02447905 VALBUENA GARAVITO SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02482317 VALBUENA GARCIA EDGAR ALEXANDER 2014 1,200,000
02415181 VALBUENA GARZON LUZ MARINA 2014 3,500,000
01962986 VALBUENA GLORIA ISABEL 2015 1,250,000
01080291 VALBUENA GOMEZ JAVIER HERNANDO 2006 750,000
01080291 VALBUENA GOMEZ JAVIER HERNANDO 2007 750,000
01080291 VALBUENA GOMEZ JAVIER HERNANDO 2008 750,000
01080291 VALBUENA GOMEZ JAVIER HERNANDO 2009 750,000
01080291 VALBUENA GOMEZ JAVIER HERNANDO 2010 750,000
01080291 VALBUENA GOMEZ JAVIER HERNANDO 2011 750,000
01080291 VALBUENA GOMEZ JAVIER HERNANDO 2012 750,000
01080291 VALBUENA GOMEZ JAVIER HERNANDO 2013 750,000
01080291 VALBUENA GOMEZ JAVIER HERNANDO 2014 750,000
01080291 VALBUENA GOMEZ JAVIER HERNANDO 2015 750,000
02375296 VALBUENA GUTIERREZ CLARA LUCY 2014 500,000
02424840 VALBUENA HERNANDEZ WILINTON YAMID 2014 1,000,000
01155585 VALBUENA LIZARAZO ANASTACIO 2015 1,000,000
01387138 VALBUENA LIZARAZO SENAIDA 2015 1,000,000
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02508593 VALBUENA LOPEZ YULY ANDREA 2015 10,000
02526795 VALBUENA MALAVER ALEXANDER 2014 1,000,000
02494864 VALBUENA MANRIQUE MARIA 2014 1,000,000
02405109 VALBUENA MARIA DE LAS MERCEDES 2014 1,200,000
00882858 VALBUENA MARIA OLIMPIA 2015 1,200,000
02433118 VALBUENA MATALLANA DIANA MILENA 2015 1,000,000
01488554 VALBUENA MENDIVELSO ANA HILDA 2015 500,000
02444723 VALBUENA MENDIVELSO MARTHA INES 2014 1,100,100
01845777 VALBUENA MORALES LUZ MARINA 2011 500,000
01845777 VALBUENA MORALES LUZ MARINA 2012 500,000
01845777 VALBUENA MORALES LUZ MARINA 2013 500,000
01845777 VALBUENA MORALES LUZ MARINA 2014 500,000
01845777 VALBUENA MORALES LUZ MARINA 2015 500,000
02382693 VALBUENA MORALES WALTHER 2015 1,000,000
02263566 VALBUENA MORALES WILSON 2014 1,000,000
02263566 VALBUENA MORALES WILSON 2015 1,200,000
00418497 VALBUENA MORENO LUZ MARINA 2015 10,000,000
01860105 VALBUENA NEUTO RODRIGO 2015 317,329,000
02418144 VALBUENA ORDOÑEZ FREDY ARMANDO 2014 1,000,000
02467893 VALBUENA PALACIOS JOSE ERMINSO 2014 1,200,000
02248866 VALBUENA PALACIOS MARIA OTILIA 2015 1,000,000
02462524 VALBUENA PALACIOS RAUL 2014 1,000,000
02527138 VALBUENA PEÑA LUIS MIGUEL 2014 1,000,000
02447908 VALBUENA PEÑA OSCAR ALIRIO 2015 1,200,000
02302156 VALBUENA PEREZ MARGARITA MARIA 2014 5,500,000
02186492 VALBUENA PINTO JAQUELINE 2015 1,000,000
02299539 VALBUENA RAMIREZ NIDIA PAOLA 2014 3,000,000
02410767 VALBUENA RINCON BLANCA LUCIA 2014 1,000,000
00238930 VALBUENA ROA CARLOS JULIO 2015 9,000,000
02434254 VALBUENA RODRIGUEZ ANA CAROLINA 2015 200,000
01899247 VALBUENA ROJAS ALEJANDRO 2015 2,800,000
01516009 VALBUENA ROJAS CESAR WALMER JEROME 2015 2,000,000
02436204 VALBUENA S SAS 2014 50,000,000
02278135 VALBUENA SAENZ JUAN DAVID 2014 1,800,000
02278135 VALBUENA SAENZ JUAN DAVID 2015 2,000,000
01178820 VALBUENA SALAZAR NICEFORO 2015 500,000
02476983 VALBUENA SORA DIANA CAROLINA 2014 2,000,000
02517988 VALBUENA SUA ANA BERTILDA 2015 900,000
02309143 VALBUENA SUAREZ LILIANA ISABEL 2014 1,100,000
02268507 VALBUENA SUAREZ SANDRA LUCILA 2015 1,000,000
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02519582 VALBUENA VALBUENA MARTHA YOLANDA 2014 1,200,000
02509470 VALBUENA VASQUEZ FRANCY YIRLEY 2014 200,000
01713071 VALBUENA VELANDIA RAUL ORLANDO 2015 1,794,252,470
02211541 VALBUENA, GAMBOA, GARCIA, CARDONA
ABOGADOS SAS
2015 1,815,645,492
02399680 VALCARCEL BURGOS CONSTRUCTORES S A S 2014 10,000,000
00841293 VALCARCEL MANRIQUE MARIA MIRYAM 2015 8,610,000
01987123 VALCO CONSTRUCTORES LTDA 2015 111,388,657,534
02444070 VALCO INGENIERIA SAS 2015 87,976,212
02174489 VALCONTROL S A S 2015 40,951,721
01210446 VALDANI GOURMET 2015 94,657,000
02428168 VALDEBLANQUEZ GOMEZ LIDIA CORINA 2014 3,000,000
02502508 VALDECO S A S 2014 100,000,000
02492063 VALDERRAMA ALVAREZ NANCY 2014 1,100,000
02471707 VALDERRAMA ANGARITA JOSE MANUEL
ALFREDO
2014 1,000,000
02399071 VALDERRAMA APARICIO ANA YAMILE 2014 700,000
02414823 VALDERRAMA APARICIO HECTOR ALEXANDER 2014 1,232,000
01957446 VALDERRAMA AVILA LUZ MARITZA 2011 1,000,000
01957446 VALDERRAMA AVILA LUZ MARITZA 2012 1,000,000
01957446 VALDERRAMA AVILA LUZ MARITZA 2013 1,000,000
01957446 VALDERRAMA AVILA LUZ MARITZA 2014 1,000,000
01957446 VALDERRAMA AVILA LUZ MARITZA 2015 1,000,000
00970280 VALDERRAMA BELTRAN ADRIANA 2012 1,000,000
00970280 VALDERRAMA BELTRAN ADRIANA 2013 1,000,000
00970280 VALDERRAMA BELTRAN ADRIANA 2014 1,000,000
00970280 VALDERRAMA BELTRAN ADRIANA 2015 1,000,000
01552606 VALDERRAMA CAMARGO JUAN MANUEL 2015 5,000,000
02396645 VALDERRAMA CANAVAL JOHN ALEXANDER 2014 1,050,000
02463667 VALDERRAMA CARDENAS GERALDIN 2014 2,450,000
02445107 VALDERRAMA CASALLAS JEANET 2015 300,000
02176528 VALDERRAMA CASTAÑEDA LUISA MARCELA 2015 1,500,000
02501551 VALDERRAMA CASTILLO JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02443065 VALDERRAMA CERON SEGUNDO DARIO 2014 5,000,000
02449726 VALDERRAMA CLAROS ELKIN FERNANDO 2014 1,200,000
02361224 VALDERRAMA DE OSPINA MARIA FILIGRANA 2015 1,250,000
02423600 VALDERRAMA DE ZAMBRANO FLOR ANGELA 2014 100,000
02014883 VALDERRAMA DIAZ HECTOR DANIEL 2015 1,000,000
02503373 VALDERRAMA FORERO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02412982 VALDERRAMA GARCIA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02457389 VALDERRAMA GODOY EDILSA 2014 1,000,000
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02487148 VALDERRAMA GONZALEZ ROJERIO 2014 1,000,000
02503157 VALDERRAMA GONZALEZ YOLIMA 2015 10,000,000
00573377 VALDERRAMA GUZMAN PABLO ABELARDO 2015 1,288,700
02363851 VALDERRAMA HERNANDEZ ALBA LUZ 2015 1,170,000
02481295 VALDERRAMA IBAÑEZ ANA ILSE 2014 800,000
02231997 VALDERRAMA LARA IGNACIO 2015 1,288,000
02432180 VALDERRAMA LARA JOHN ALEXANDER 2014 1,200,000
02402567 VALDERRAMA LOPEZ ANDRES FELIPE 2014 700,000
00909107 VALDERRAMA LOPEZ MARTHA LUCILA 2015 1,000,000
02487293 VALDERRAMA MAMIAN HEMERSON WALNER 2014 1,200,000
02522975 VALDERRAMA MARTHA RAQUEL 2014 120,000
02432044 VALDERRAMA MARTINEZ GUILLERMO 2014 1,125,000
02428329 VALDERRAMA MENDOZA NUBIA 2014 1,000,000
01050298 VALDERRAMA ORJUELA IDALI 2015 3,000,000
02432811 VALDERRAMA ORTIZ NELSON 2014 1,000,000
02492805 VALDERRAMA ORTIZ SANTIAGO RENE 2014 1,200,000
00715495 VALDERRAMA PACHECO IGNACIO 2015 4,510,000
02445823 VALDERRAMA PARDO LEIDY JOHANA 2014 1,200,000
01847569 VALDERRAMA PARRA FROILAN 2015 1,270,000
02429146 VALDERRAMA PAVA DEIVER 2014 1,100,000
01986633 VALDERRAMA PEÑA JHON ALEXANDER 2013 100,000
01986633 VALDERRAMA PEÑA JHON ALEXANDER 2014 100,000
01986633 VALDERRAMA PEÑA JHON ALEXANDER 2015 100,000
02468324 VALDERRAMA PERDIGON CARLOS MAURICIO 2015 1,000,000
02307600 VALDERRAMA PEREZ DIANA MARCELA 2014 4,300,000
02378632 VALDERRAMA PEREZ MARIA HERMINDA 2014 1,179,000
02519114 VALDERRAMA PINTO DAVID 2014 1,232,000
01439988 VALDERRAMA POLO BENJAMINA 2011 1,000,000
01439988 VALDERRAMA POLO BENJAMINA 2012 1,000,000
01439988 VALDERRAMA POLO BENJAMINA 2013 1,000,000
01439988 VALDERRAMA POLO BENJAMINA 2014 1,000,000
01439988 VALDERRAMA POLO BENJAMINA 2015 1,000,000
02525849 VALDERRAMA PUYO MARTHA LIGIA 2014 1,200,000
01316306 VALDERRAMA QUIROZ JESSICA MARIA 2015 3,600,000
02441167 VALDERRAMA RAMIREZ DEIVID 2014 1,000,000
02388588 VALDERRAMA REYES ANA JOSEFINA 2015 1,250,000
02315704 VALDERRAMA RICO MARIO GERMAN 2014 7,000,000
02511285 VALDERRAMA ROBAYO FLOR ANGELA 2014 1,000,000
02488185 VALDERRAMA ROCHA CECILIA 2015 500,000
02252889 VALDERRAMA ROJAS MAURICIO DAVID 2014 1,000,000
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02252889 VALDERRAMA ROJAS MAURICIO DAVID 2015 1,000,000
02263281 VALDERRAMA RUBIO CESARIO 2014 1,100,000
02441716 VALDERRAMA RUBIO JOSE IGNACIO 2014 1,200,000
02498170 VALDERRAMA RUIZ DONOVAN ALEXANDER 2014 1,200,000
02172107 VALDERRAMA SAAVEDRA MYRIAM 2014 1,180,000
02509191 VALDERRAMA SALGADO CARLOS AUGUSTO 2014 1,200,000
02472028 VALDERRAMA SANCHEZ MARIA RUBY 2014 1,000,000
02442018 VALDERRAMA TORRES BREYNER ALEXANDER 2014 4,000,000
00782299 VALDERRAMA TORRES JAIRO ABEL 2015 4,589,000
02294902 VALDERRAMA TORRES JOSE ALBERTO 2014 600,000
02254237 VALDERRAMA TORRES JOSE JERSON 2015 5,000,000
01621895 VALDERRAMA UBAQUE ESPERANZA 2015 1,100,000
01452276 VALDERRAMA VALDERRAMA ABELARDO 2013 2,500,000
01452276 VALDERRAMA VALDERRAMA ABELARDO 2014 3,000,000
01452276 VALDERRAMA VALDERRAMA ABELARDO 2015 3,200,000
01225291 VALDERRAMA VALDERRAMA OSCAR JAVIER 2015 2,500,000
02321170 VALDERRAMA VARGAS JOSE 2014 1,000,000
02427166 VALDERRAMA ZULUAGA YOHANA 2014 8,000,000
02178018 VALDERRUBIO INVESTMENTS S A S 2015 1,008,610,978
02518298 VALDES ARIAS NIXON DE JESUS 2014 2,000,000
02508490 VALDES CADENA CESAR ALEJANDRO 2015 5,000
02449367 VALDES CASTIBLANCO ANA DEL PILAR 2014 500,000
02434430 VALDES DE SABOGAL TRINIDAD 2014 200,000
01436508 VALDES GARZON JORGE ENRIQUE 2015 900,000
02527256 VALDES GRANADOS JAIRO EDUARDO 2014 100,000
02256962 VALDES GUERRERO MARISOL 2015 500,000
02505401 VALDES HERNANDEZ JORGE LUIS 2014 50,000
02334738 VALDES JARAMILLO MARIA CAMILA 2015 1,000,000
02007435 VALDES JARAMILLO SONIA MILENA 2015 5,000,000
01452096 VALDES OSORIO WILLIAM 2015 711,660,568
02470821 VALDES PARRADO CAROLINA 2014 300,000
02468399 VALDES PEÑUELA JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02368678 VALDES SANCHEZ FIDEL 2015 1,100,000
02398168 VALDES SANCHEZ MARIA LILIANA 2014 1,232,000
02426341 VALDES VEGA ERINSON 2014 1,000,000
01326934 VALDEVEGA LTDA 2015 22,058,830
01911260 VALDEZ OSPINO ENRIQUE ALFREDO 2015 3,000,000
01593857 VALDEZ SILVA LOURDES MERCEDES 2015 5,425,000
01968988 VALDIRI RODRIGUEZ CESAR ANDRES 2013 500,000
01968988 VALDIRI RODRIGUEZ CESAR ANDRES 2014 500,000
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01968988 VALDIRI RODRIGUEZ CESAR ANDRES 2015 500,000
02398835 VALDIVIA TRUJILLO VANESSA SOFIA 2014 100,000
02526182 VALDIVIESO BENITEZ MANUEL ERNESTO 2014 4,000,000
00451331 VALDIVIESO JARAMILLO Y CIA. LTDA.
ASESORES DE SEGUROS.
2014 77,772,279
02455903 VALDIVIESO PINILLA DIEGO DAMIAN 2015 1,856,710
02319540 VALDIVIESO SABOGAL LIGIA ELIZABETH 2015 1,700,000
01849503 VALE T ZONE LTDA 2015 385,715,252
02113726 VALEDRO & CIA S EN C 2015 50,000,000
02317929 VALEGA JIMENEZ FILIBERTO ENRIQUE 2014 500,000
02317929 VALEGA JIMENEZ FILIBERTO ENRIQUE 2015 500,000
01751498 VALEJO"S 2015 1,900,000
02328031 VALENBO INVEST S A S 2015 10,872,023,892
00680487 VALENCIA & FALLA AUDITORIAS INTEGRALES
S A S
2013 631,054,778
02361179 VALENCIA ABAUNZA ADRIANA 2015 1,000,000
02526767 VALENCIA ALEMEZA LUSEILY 2015 1,200,000
02441555 VALENCIA ALVAREZ NIDIA 2014 1,000,000
02433085 VALENCIA ALVIRA LUIS ENRIQUE 2014 1,300,000
02512711 VALENCIA AMPARO 2014 500,000
01350707 VALENCIA ARANGO ALEXANDRA 2014 1,558,304,364
02515548 VALENCIA ARCILA MARIA IRIS 2014 1,500,000
02121959 VALENCIA ARCILA MARIO DE JESUS 2015 1,000,000
02474760 VALENCIA AREIZA VICTOR SAUL 2015 1,200,000
02031573 VALENCIA AREVALO ILSE LILIANA 2011 1,000,000
02031573 VALENCIA AREVALO ILSE LILIANA 2012 1,050,000
02031573 VALENCIA AREVALO ILSE LILIANA 2013 1,100,000
02031573 VALENCIA AREVALO ILSE LILIANA 2014 1,200,000
02031573 VALENCIA AREVALO ILSE LILIANA 2015 1,300,000
02427575 VALENCIA ARIAS ALEXANDER 2014 3,000,000
01046378 VALENCIA ARIAS MYRIAM 2015 4,000,000
02294669 VALENCIA ARTUNDUAGA MYRIAM 2015 500,000
02412810 VALENCIA BARRERA YEISON YOVANY 2014 5,000,000
02514628 VALENCIA BASTIDAS MARIO DAVID 2014 1,000,000
02490380 VALENCIA BERNAL HEBERTO 2014 1,000,000
02172386 VALENCIA BONILLA LINA MARIA 2014 5,000,000
02494936 VALENCIA BONILLA OMAR HERNAN 2014 6,000,000
02464435 VALENCIA BORDA SANDY VIVIANA 2015 800,000
02053026 VALENCIA BRICEÑO LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02435889 VALENCIA BUITRAGO HECTOR FABIO 2014 8,000,000
02528021 VALENCIA CAMACHO ANA MILENA 2014 5,540,000
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02424722 VALENCIA CAMACHO KARENT 2014 1,000,000
02472309 VALENCIA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02435573 VALENCIA CASTAÑO NATALIA 2014 1,000,000
02171683 VALENCIA CASTILLO FABIAN MAURICIO 2014 1,200,000
02066468 VALENCIA CASTILLO GERALD 2015 1,000,000
01790755 VALENCIA CASTRILLON MARIA ELSY 2015 1,280,000
02523372 VALENCIA CASTRO RONALD DAVID 2014 1,200,000
01300634 VALENCIA CHALJUB NOHORA MIREYA 2014 6,760,000
01300634 VALENCIA CHALJUB NOHORA MIREYA 2015 7,250,000
02513318 VALENCIA CLAVIJO JOHN FREDY 2015 1,800,000
02488593 VALENCIA COCUY MARIO GERMAN 2014 1,000,000
02457955 VALENCIA COLONIA FLEUDY 2014 1,200,000
02203198 VALENCIA COMUNICACIONES 2 2015 1,000,000
01976481 VALENCIA CONTO HENRY LEONARD 2015 1,800,000
00712685 VALENCIA CONTRERAS CARLOS ORLANDO 2015 10,000,000
02029802 VALENCIA CORREA OSCAR DE JESUS 2011 900,000
02029802 VALENCIA CORREA OSCAR DE JESUS 2012 900,000
02029802 VALENCIA CORREA OSCAR DE JESUS 2013 1,000,000
02029802 VALENCIA CORREA OSCAR DE JESUS 2014 1,200,000
02029802 VALENCIA CORREA OSCAR DE JESUS 2015 1,260,000
01291409 VALENCIA CORTES JORGE ANTONIO 2015 850,000
02314612 VALENCIA CRUZ MARIO ALEJANDRO 2014 1,000,000
02261913 VALENCIA DE MOLINA CARMEN AMPARO 2015 1,000,000
02408861 VALENCIA DE NAVIA GLORIA BEATRIZ 2014 1,000,000
02439449 VALENCIA DIAS CLAUDIA PAOLA 2014 500,000
02474394 VALENCIA DIAZ GLORIA LUCIA 2015 1,000,000
02493266 VALENCIA DIAZ MAYERLY 2015 1,000,000
02294990 VALENCIA DUARTE YURI STEWART 2015 1,200,000
02452831 VALENCIA DUQUE CINDY CONCEPCION 2015 5,000,000
02517162 VALENCIA ECHEVERRY EDWIN HERNAN 2014 5,000,000
02417798 VALENCIA ESPINOSA MARTHA LUCIA 2015 6,000,000
02453377 VALENCIA FISCUE WILIAN 2014 1,500,000
01687991 VALENCIA GALLEGO ARLES DE JESUS 2015 1,500,000
02455907 VALENCIA GALLEGO BENJAMIN 2014 3,000,000
00734183 VALENCIA GALLEGO NOLBERTO ANTONIO 2015 1,500,000
02291259 VALENCIA GALVIZ IRMA STELLA 2015 0
02436938 VALENCIA GARCES ROSEMBERG 2014 1,200,000
02231060 VALENCIA GARCIA ALEX JOHAN 2014 6,000,000
02435187 VALENCIA GARCIA BLANCA ROCIO 2014 1,200,000
02514871 VALENCIA GARCIA HAROL CAMILO 2014 1,000,000
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02247725 VALENCIA GARCIA JOHANNA CATALINA 2013 1,000,000
02247725 VALENCIA GARCIA JOHANNA CATALINA 2014 1,000,000
02247725 VALENCIA GARCIA JOHANNA CATALINA 2015 1,000,000
02486593 VALENCIA GARCIA JORGE ALEXANDER 2015 1,000,000
01672982 VALENCIA GARCIA NICOLAS 2015 1,000,000
02504357 VALENCIA GARCIA SANDRA VIVIANA 2014 10,000,000
02342624 VALENCIA GARZON HELVER EDUARDO 2014 1,000,000
02500800 VALENCIA GARZON JULIAN ANDRES 2014 1,000,000
02426485 VALENCIA GARZON JULIETH JAZMIN 2014 1,000,000
01699869 VALENCIA GARZON MERCEDES DEL ROSARIO 2015 1,288,700
02427882 VALENCIA GIRALDO EDISON ARLEY 2014 1,000,000
01612765 VALENCIA GIRALDO MARIA CENELY 2015 1,232,000
02347897 VALENCIA GOMEZ DIANA CAROLINA 2015 1,100,000
02494758 VALENCIA GOMEZ LUIS GONZAGA 2014 1,000,000
01236271 VALENCIA GOMEZ MIGUEL ANGEL 2015 1,800,000
00691106 VALENCIA GOMEZ SAMUEL DE JESUS 2014 13,000,000
01485192 VALENCIA GORDO JORGE ELIECER 2015 1,500,000
00829559 VALENCIA GRISALES MARLEY LILIANA 2015 300,094,330
02478009 VALENCIA GUTIERREZ CARLOS ANDRES 2014 2,000,000
00186923 VALENCIA GUTIERREZ MILTON 2015 39,710,000
02518324 VALENCIA GUZMAN ANGELICA 2015 1,000,000
01469129 VALENCIA HENAO SAUL 2015 25,000,000
01111721 VALENCIA HIGUITA JESUS FABIAN 2015 4,000,000
02380989 VALENCIA IBARGUEN RAFAELA CECILIA 2014 800,000
02149317 VALENCIA JARAMILLO HUGO ALIRIO 2014 25,000,000
00940850 VALENCIA LONDOÑO VICTOR JAVIER 2014 2,420,000
02414168 VALENCIA LOPEZ DAIRO 2014 1,500,000
02527464 VALENCIA MARIN GUILLERMO LEON 2015 1,000,000
02454348 VALENCIA MARIN HILYERY 2014 180,000
02513607 VALENCIA MARIN LEYDI JOHANA 2014 1,200,000
02528919 VALENCIA MARTINEZ & ASOCIADOS S.A.S 2015 5,000,000
02394986 VALENCIA MARTINEZ DAMARIS CAROLINA 2015 1,133,000
02436649 VALENCIA MARTINEZ JAIR 2014 1,350,000
01310991 VALENCIA MARTINEZ MARTHA YULY 2014 1,000,000
01310991 VALENCIA MARTINEZ MARTHA YULY 2015 1,000,000
02447534 VALENCIA MARTINEZ ORLANDO 2014 300,000
01907359 VALENCIA MEDINA ANA FABIOLA 2015 7,000,000
02457889 VALENCIA MENA ADUVAINER 2014 1,000,000
02058794 VALENCIA MENDOZA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02356218 VALENCIA MICOLTA JUAN CARLOS 2014 1,000,000
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02508298 VALENCIA MINA CLAUDIA CECILIA 2014 1,200,000
02481715 VALENCIA MONCADA SINRAN 2014 7,392,000
02507893 VALENCIA MORALEZ ENGEL 2014 1,200,000
02378617 VALENCIA MORENO GIOVANNY ALEXANDER 2014 15,000,000
02517782 VALENCIA MORENO LICETH NAYIBE 2014 1,300,000
02279186 VALENCIA MOTOS 2015 1,100,000
01581824 VALENCIA MOYA CELSO 2012 25,000,000
01581824 VALENCIA MOYA CELSO 2013 25,000,000
01581824 VALENCIA MOYA CELSO 2014 25,000,000
01581824 VALENCIA MOYA CELSO 2015 25,000,000
02409074 VALENCIA MOYA JOSE REINALDO 2014 1,200,000
01102809 VALENCIA MUÑOZ BLANCA ESNEDY 2015 1,200,000
02361346 VALENCIA NARANJO JHON FREDY 2014 3,000,000
02465185 VALENCIA NARANJO JONNATHAN 2015 1,000,000
00360834 VALENCIA NEIRA Y ASOCIADOS LTDA 2015 89,658,000
02451410 VALENCIA NIÑO MARIA DEL PILAR 2014 100,000
02487357 VALENCIA ORTIZ SINDY YASMIN 2014 1,000,000
02357337 VALENCIA OSPINA ALBA EDILIA 2015 1,100,000
02511010 VALENCIA PALACIOS REINALDO ANDRES 2014 1,232,000
01724853 VALENCIA POSADA GIOVANNI ALBERTO 2015 1,000,000
02421115 VALENCIA PRECIADO GUILLERMO 2015 1,000,000
02369587 VALENCIA QUEVEDO JUAN SEBASTIAN 2015 1,000,000
02468469 VALENCIA QUIÑONES DAVID LUCIANO 2014 3,000,000
02301161 VALENCIA QUIÑONES NITO DOMINGO 2015 1,200,000
02338412 VALENCIA RAMIREZ JUAN ALBERTO 2014 45,990,000
01489859 VALENCIA RAMIREZ JUAN JOSE 2015 230,526,311
02485727 VALENCIA RAMIREZ LINA MARIA 2014 1,232,000
02459791 VALENCIA RAMIREZ YESICA LILIANA 2014 1,000,000
02503311 VALENCIA RESTREPO HECTOR EMILIO 2014 1,000,000
01405788 VALENCIA RESTREPO JESUS ANTONIO 2015 17,835,000
01521075 VALENCIA REYES PEDRO PABLO 2015 1,000,000
02449990 VALENCIA RIOS FRANCISCO JAVIER 2014 10,000,000
02429312 VALENCIA RIVAS DEILER 2014 1,000,000
02145251 VALENCIA RIVERA FAHINORY 2014 1,200,000
02145251 VALENCIA RIVERA FAHINORY 2015 1,200,000
01355246 VALENCIA RODAS ORLANDO 2015 9,280,000
02208252 VALENCIA RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,050,000
02480973 VALENCIA RODRIGUEZ TERESA DE JESUS 2014 1,230,000
02485328 VALENCIA ROSALBA 2014 1,000,000
02462197 VALENCIA ROSERO ANA LUCIA 2014 1,000,000
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02351520 VALENCIA SALAZAR MARIA STELLA 2014 1,260,000
02279185 VALENCIA SUAREZ JORGE 2015 1,100,000
02508431 VALENCIA TELLO JESSICA PAOLA 2014 3,000,000
00590639 VALENCIA TORO DORA INES 2015 5,000,000
02437991 VALENCIA URIBE EDWIN 2014 1,000,000
02149569 VALENCIA VALENCIA CRISTIAN CAMILO 2013 3,100,000
02351649 VALENCIA VALENCIA LAURA PATRICIA 2014 1,000,000
02431147 VALENCIA VALLEJO NICOLAS ADOLFO 2014 1,000,000
02327980 VALENCIA VALLEJO RENE 2014 2,000,000
02401049 VALENCIA VARELA INMOBILIARIA SAS 2015 7,193,470
02130776 VALENCIA VARGAS CAROLINA 2015 4,200,000
01639497 VALENCIA VARGAS JESUS ALONSO 2015 1,280,000
01482235 VALENCIA VARGAS LUZ MERY 2014 500,000
01482235 VALENCIA VARGAS LUZ MERY 2015 500,000
02446744 VALENCIA VASQUEZ MARIA DEL PILAR 2014 100,000
02433867 VALENCIA VILLA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02464825 VALENCIA YEFERSSON FABIAN 2014 2,000,000
02413150 VALENCIA ZABALA WILLIAM 2014 15,000,000
02477593 VALENCIA ZANABRIA JHEISONT GERARDO 2014 60,000,000
02491357 VALENCIA ZAPATA JOHANNA ANDREA 2014 1,000,000
00610638 VALENCIA ZAPATA WILLIAM 2012 1,000,000
00610638 VALENCIA ZAPATA WILLIAM 2013 1,000,000
00610638 VALENCIA ZAPATA WILLIAM 2014 1,000,000
00610638 VALENCIA ZAPATA WILLIAM 2015 1,000,000
01985263 VALENCIAJ S.A.S. 2015 19,698,000
02522509 VALENCIANO MOTTA LUZ MARINA 2015 400,000
02316365 VALENMOTOS 2015 1,500,000
01773970 VALENPINTURAS 2015 500,000
02148109 VALENTECH S A S EN LIQUIDACION 2013 212,740,756
01703149 VALENTI ACCESORIOS Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS E U
2014 162,581,019
01703149 VALENTI ACCESORIOS Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS E U
2015 156,891,985
01933754 VALENTI ACCESORIOS Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS E U
2014 1,000,000
01933754 VALENTI ACCESORIOS Y ACABADOS
ARQUITECTONICOS E U
2015 1,000,000
02224001 VALENTIN LOPEZ SANDRA MARITZA 2015 1,000,000
02468107 VALENTIN VALENTIN MARTHA PATRICIA 2014 5,000,000
01820541 VALENTINA SALA DE BELLEZA DEL 40 2012 1,000,000
01820541 VALENTINA SALA DE BELLEZA DEL 40 2013 1,000,000
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01820541 VALENTINA SALA DE BELLEZA DEL 40 2014 1,000,000
01820541 VALENTINA SALA DE BELLEZA DEL 40 2015 1,000,000
02420567 VALENTINA´S JEANS SAS 2014 20,000,000
01717017 VALENTINE ALQUILERES Y EVENTOS 2015 1,200,000
02464667 VALENTINO JEANS 2015 3,000,000
02313129 VALENZUELA ANZOLA ANA MARIA 2014 3,000,000
02517540 VALENZUELA AVILA LEHA SOFIA 2014 100,000
02346271 VALENZUELA BARAJAS EDUARDO AUGUSTO 2015 1,000,000
02385569 VALENZUELA CARDENAS OSCAR MAURICIO 2014 266,000
02515607 VALENZUELA CARRANZA HENRY 2014 1,000,000
02504451 VALENZUELA CASTILLO ALEXANDER 2014 1,000,000
02430957 VALENZUELA CEBALLOS NELLY 2014 1,200,000
00103925 VALENZUELA DE HERNANDEZ MARIA CRISTINA 2015 9,000,000
01503667 VALENZUELA DE MORALES LUZ MARY 2015 1,200,000
01044880 VALENZUELA ECHEVERRI JORGE ENRIQUE 2015 1,500,000
02486438 VALENZUELA FORERO JORGE ESTEBAN 2014 1,200,000
01314047 VALENZUELA FORERO STELLA 2015 1,200,000
02470164 VALENZUELA FUKER CARMEN ALICIA 2015 1,200,000
02389725 VALENZUELA GIRALDO CAROLINA 2014 1,000,000
01245553 VALENZUELA GLYBYSS YELIZA 2015 1,000,000
02468098 VALENZUELA GUERRERO JHONATTAN 2014 1,000,000
00074392 VALENZUELA HOLGUIN Y CIA S. EN C. 2015 2,235,754,000
02469113 VALENZUELA LASPRILLA LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
01943992 VALENZUELA MENDEZ JOSE RAUL 2015 9,000,000
02478609 VALENZUELA OBANDO HERNANDO DAVID 2014 2,300,000
02415446 VALENZUELA OVALLE JOHN FREDY 2014 1,500,000
00993645 VALENZUELA PEÑA ALDEMAR 2015 96,270,000
02117855 VALENZUELA REYES CONSTRUCTORA FINCA
RAIZ LTDA
2015 45,000,000
02412038 VALENZUELA RINCON JAVIER MAURICIO 2014 1,000,000
01815119 VALENZUELA ROBERTO JOHAN FERNEY 2014 1,000,000
01815119 VALENZUELA ROBERTO JOHAN FERNEY 2015 1,000,000
01333233 VALENZUELA SOLANO MARIA ESMERALDA 2015 5,800,000
00679687 VALENZUELA URDANETA MARIA FERNANDA 2015 1,752,346,000
01720530 VALENZUELA VARGAS MARTHA ELENA 2015 1,400,000
02496433 VALENZUELA VEGA MIGUEL DARIO 2014 1,650,000
02439099 VALERA MORALES LUIS CARLOS 2014 1,000,000
01716101 VALERA SUAREZ GRETTY DEL ROSARIO 2015 11,500,000
02454238 VALERIANO PARRA BLANCA CECILIA 2014 100,000
01468143 VALERIANO PARRA MARIA DOLORES 2015 5,000,000
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00536315 VALERIE COLLECTION LTDA 2014 106,577,350
02221644 VALERIS 2015 1,000,100
01205686 VALERIUS MEDICA S.A.S 2012 67,250,000
01205686 VALERIUS MEDICA S.A.S 2013 42,218,000
01205686 VALERIUS MEDICA S.A.S 2014 42,068,000
01205686 VALERIUS MEDICA S.A.S 2015 42,068,000
01121054 VALERO ACEVEDO ANGELICA MARIA 2015 17,126,472
02348794 VALERO ACOSTA NYDIA CONSTANZA 2014 1,000,000
02430261 VALERO ALFONSO JAIRO 2015 4,000,000
02497227 VALERO AMAYA CENON 2014 100,000
02451734 VALERO BASTIDAS JOSE HARBEY 2014 1,200,000
02497330 VALERO BENAVIDES VIVIANA MARCELA 2014 1,230,000
02460368 VALERO CASAS JORGE ALBERTO 2014 4,000,000
02420030 VALERO CASTIBLANCO HECTOR DARIO 2014 1,300,000
02458560 VALERO CLARA 2014 1,230,000
02504865 VALERO COGOLLO FEDERICO APOLINAR 2015 1,000,000
02436835 VALERO DE SEGURA MARIA REBECA 2015 1,200,000
02418104 VALERO FLORES MARTHA BRIYIT 2014 1,000,000
02502016 VALERO FRANCO DIANA MILENA 2014 1,000,000
02454438 VALERO GAMBA LUIS ALFREDO 2014 2,464,000
01385413 VALERO GARCIA HERNANDO ALFREDO 2015 13,650,000
00940484 VALERO GONZALEZ ESPERANZA 2015 1,000,000
02405058 VALERO HENAO CLAUDIA PAOLA 2014 1,200,000
01677694 VALERO HERNANDEZ FREDY YOVANNY 2015 16,100,000
01367958 VALERO HUERTAS JOSE ERNESTO 2013 2,000,000
01367958 VALERO HUERTAS JOSE ERNESTO 2014 2,000,000
01367958 VALERO HUERTAS JOSE ERNESTO 2015 2,000,000
01451382 VALERO LADINO JULIO ROBERTO 2015 54,000,000
02341997 VALERO LADINO LUZ MAGALY 2015 1,150,000
01377779 VALERO LARA LEOPOLDO 2015 1,000,000
01542043 VALERO LEON HUGO LINO 2015 1,000,000
02354758 VALERO LINARES MARTHA LUZ 2014 5,800,000
02077645 VALERO MARTIN JOSE MISAEL 2014 1,200,000
02410664 VALERO MARTINEZ MARIA DEL CARMEN 2014 500,000
00762602 VALERO MEJIA LUIS RICARDO 2015 600,000
00456813 VALERO MEJIA RAFAEL ANTONIO 2015 177,665,000
01126693 VALERO MORA JOAQUIN 2015 1,150,000
01550453 VALERO MORA JOSE SLAVE 2011 1,000,000
01550453 VALERO MORA JOSE SLAVE 2012 1,000,000
01550453 VALERO MORA JOSE SLAVE 2013 1,000,000
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01550453 VALERO MORA JOSE SLAVE 2014 1,000,000
01550453 VALERO MORA JOSE SLAVE 2015 1,000,000
01002700 VALERO MORA MARIA MERCEDES 2015 500,000
01644173 VALERO MORENO MARIA DEL CARMEN 2014 1,000,000
01644173 VALERO MORENO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02066704 VALERO ORJUELA MARIO ALIRIO 2014 1,220,000
01722193 VALERO ORTEGA AURELIO 2015 7,000,000
01229875 VALERO ORTIZ ALEXANDER 2015 1,000,000
02470507 VALERO PEDREROS LUCERO PATRICIA 2014 1,000,000
02052327 VALERO PEDREROS RAFAEL ANTONIO 2015 1,000,000
01351608 VALERO PEREZ LUDIVIA 2015 3,500,000
01074603 VALERO POSADA JAKELINE 2015 5,300,000
02463511 VALERO PULIDO ALEXANDER 2014 900,000
01385249 VALERO RIVERA LUCRECIA 2015 398,976,781
01772771 VALERO ROA SANDRA PATRICIA 2015 13,000,000
00171030 VALERO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2014 216,930,978
00171030 VALERO RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 220,800,779
02494204 VALERO ROMERO YENNY LISETH 2014 8,000,000
02129830 VALERO SALAMANCA YANET MIREYA 2015 2,000,000
01184324 VALERO SANCHEZ ALBERTO 2015 5,000,000
02316298 VALERO SIERRA CIELITO 2014 1,000,000
01048896 VALERO TORRES GERMAN ANDRES 2015 13,000,000
01269902 VALERO TRIANA FRANCY STELLA 2015 55,200,000
02444651 VALERO VARGAS ANGELICA 2014 1,100,000
02429651 VALERO VARGAS HECTOR 2015 500,000
02485942 VALERO VELASQUEZ JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02434061 VALERO VELOZA MYRIAM DEL CONSUELO 2014 1,000,000
02162883 VALERO VILLALOBOS ANY DAYAN 2013 10,000,000
01061370 VALEROS BIKER 2012 500,000
01061370 VALEROS BIKER 2013 500,000
01061370 VALEROS BIKER 2014 500,000
01061370 VALEROS BIKER 2015 1,200,000
01366257 VALERUS COMPRESSION SERVICES LIMITED
PARTNERSHIP
2014 6,810,415,127
02382176 VALERY KJ SPORT 2015 1,000,000
01866149 VALERY ROPA INTIMA 2015 2,000,000
02188378 VALERY ROPA INTIMA DIVERPLAZA 2015 2,000,000
02231248 VALERY ROSSI S A S 2015 1,471,731,395
02106693 VALERY S CRAFTS SAS 2015 3,000,000
02421608 VALERY STYLES SALON DE BELLEZA 2015 1,000,000
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02149634 VALESCAR SAS 2015 384,414,890
02117060 VALESTRA S A S 2015 5,880,995,542
02497113 VALETA JULIO JHON CARLOS 2014 3,000,000
01946619 VALETEX H D P 2012 500,000
01946619 VALETEX H D P 2013 500,000
01946619 VALETEX H D P 2014 500,000
01595118 VALFUTURO S A 2015 443,507,693
00109877 VALGTRES S.A.S 2015 496,923,293
01945356 VALHER AB S.A.S. 2015 4,459,600,000
01941144 VALI CONSULTORES S A S 2015 55,002,287
02418484 VALIANS SAS 2015 595,509,560
02285909 VALIDACIONES Y MEJORAMIENTO SAS 2014 80,003,958
01933662 VALIDAMOS L T D A 2015 4,673,000
01499481 VALIENTE JIMENEZ EDUARDO 2014 1,000,000
01499481 VALIENTE JIMENEZ EDUARDO 2015 5,000,000
02521036 VALIENTE MORENO FABIAN CAMILO 2014 1,232,000
02463827 VALIENTE SAAVEDRA ROBERTO 2014 2,500,000
02148616 VALIENTE SALINAS CRISTIAN CAMILO 2013 500,000
02148616 VALIENTE SALINAS CRISTIAN CAMILO 2014 500,000
02148616 VALIENTE SALINAS CRISTIAN CAMILO 2015 1,000,000
02499165 VALIRIO S A S 2015 6,000,000
02267400 VALJER ENERGY S A S 2015 642,675,154
02263095 VALLADOS DE COLOMBIA S.A.S EN
LIQUIDACION
2014 176,823,992
00339490 VALLAS AMERICA  SAS 2014 1,417,333,103
00480723 VALLAS MODERNAS PUBLICIDAD EXTERIOR DE
COLOMBIA S.A.S
2015 3,532,425,681
02455864 VALLAS MODERNAS PUBLICIDAD SAS 2015 362,166,009
02501197 VALLE DE BERACA TSB S A S 2015 10,000,000
02422397 VALLE DE ELA SAS 2014 500,000
02411418 VALLE DE LOS ALCAZARES SAS 2014 200,000,000
02528164 VALLE DE TEUSACA S A S 2015 50,000,000
02448572 VALLE GONZALEZ AUDREY ALEXANDRA 2014 1,200,000
02510933 VALLE HUERFANO EDSON ALONSO 2014 1,232,000
02254229 VALLE LOZANO ARIADNE SOPHIA 2015 2,500,000
02410115 VALLECILLA BANGUERA JANER JAVIER 2014 15,000,000
02522127 VALLECILLA GOMEZ ELIANA 2014 5,000,000
01403168 VALLEJO AGUDELO NELSON ENRIQUE 2015 4,000,000
02445397 VALLEJO AGUILERA OSCAR LEONARDO 2014 1,200,000
02080473 VALLEJO AREVALO WILMER HARVEY 2015 1,000,000
02374114 VALLEJO BERMUDEZ JORGE HERNAN 2014 800,000
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02097409 VALLEJO BONILLA ANDREA DEL CARMEN 2015 1,179,000
02266708 VALLEJO BURGOS MIGUEL ANGEL 2015 257,901,404
02391757 VALLEJO CARRERA MESIAS ANTONIO 2014 1,000,000
00926811 VALLEJO CARRILLO ADAN 2014 40,574,695
00926811 VALLEJO CARRILLO ADAN 2015 40,089,661
02157566 VALLEJO CASTAÑEDA KATERINE 2014 1,000,000
02488048 VALLEJO CUAN SANDRA CAROLINA 2014 500,000
02385821 VALLEJO DE LA CRUZ SANDRA LUCIA 2015 0
02443354 VALLEJO DIAZ LUIS FRANCISCO 2014 2,000,000
02111644 VALLEJO ENRIQUEZ CRISTIAN MARINO 2015 7,000,000
02459765 VALLEJO ESCOBAR MARY SOL 2014 1,000,000
02370015 VALLEJO GOMEZ JOSE JEOVANY 2015 1,000,000
02314766 VALLEJO GONZALEZ INGRID ZUSSETH 2015 700,000
02252237 VALLEJO JAIME ROBERTO ENRIQUE 2015 500,000
00711037 VALLEJO LONDOÑO PATRICIA 2015 200,000
00854131 VALLEJO LOPEZ LUIS ALBERTO 2015 8,000,000
02470955 VALLEJO MARIN HECTOR MIGUEL 2014 1,000,000
02363215 VALLEJO MARIN JOSE ALIRIO 2014 1,100,000
01977160 VALLEJO MARTHA RUBY 2015 1,200,000
02411901 VALLEJO MOLANO FELIPE ANDRES 2014 1,000,000
02513819 VALLEJO MOLINA NUBIA MARGOTH 2014 1,000,000
01552602 VALLEJO MORALES AMANDA SORAYA 2015 10,000
02525656 VALLEJO MUÑOZ CAROLINA 2014 500,000
02524210 VALLEJO MUÑOZ KAREN DAHIANA 2014 5,000,000
02122219 VALLEJO NAVARRETE GUSTAVO EDUARDO 2013 1,000,000
02288278 VALLEJO OCHOA NOHORA YAMILE 2014 1,000,000
02508773 VALLEJO OSORIO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02427765 VALLEJO PANCHEZ GERARDO SEGUNDO 2015 1,200,000
02258684 VALLEJO PEREIRA ALVARO 2015 1,100,000
01692982 VALLEJO PEREZ LIGIA LETICIA 2008 100,000
01692982 VALLEJO PEREZ LIGIA LETICIA 2009 100,000
01692982 VALLEJO PEREZ LIGIA LETICIA 2010 100,000
01692982 VALLEJO PEREZ LIGIA LETICIA 2011 100,000
01692982 VALLEJO PEREZ LIGIA LETICIA 2012 1,000,000
01692982 VALLEJO PEREZ LIGIA LETICIA 2013 1,000,000
01692982 VALLEJO PEREZ LIGIA LETICIA 2014 1,000,000
01692982 VALLEJO PEREZ LIGIA LETICIA 2015 1,000,000
02432989 VALLEJO RAMIREZ NICOLAS 2014 2,000,000
01799437 VALLEJO RESTREPO MAURICIO 2015 1,000,000
01894206 VALLEJO ROA LUIS ALEXANDER 2010 400,000
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01894206 VALLEJO ROA LUIS ALEXANDER 2011 400,000
01894206 VALLEJO ROA LUIS ALEXANDER 2012 400,000
01894206 VALLEJO ROA LUIS ALEXANDER 2013 400,000
01894206 VALLEJO ROA LUIS ALEXANDER 2014 400,000
01894206 VALLEJO ROA LUIS ALEXANDER 2015 400,000
02455601 VALLEJO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 2014 3,000,000
01209724 VALLEJO SANCHEZ ANA CARMENZA 2014 1,230,000
01209724 VALLEJO SANCHEZ ANA CARMENZA 2015 1,280,000
01724094 VALLEJO SANCHEZ ANA ISABEL 2014 3,900,000
01724094 VALLEJO SANCHEZ ANA ISABEL 2015 3,900,000
02501648 VALLEJO SANCHEZ JOHANNA 2014 20,000,000
02218142 VALLEJO SEADE S EN C A 2015 1,618,858,000
00964373 VALLEJO SERNA ELKYN ADRIAN 2014 1,000,000
00964373 VALLEJO SERNA ELKYN ADRIAN 2015 1,000,000
01962857 VALLEJO SERNA FRANCISCO EFRAIN 2014 1,000,000
01962857 VALLEJO SERNA FRANCISCO EFRAIN 2015 1,000,000
02476657 VALLEJO SILVA ESTELLA SOLEDAD DE JESUS 2014 1,200,000
00195163 VALLEJO VALENCIA JESUS OCTAVIO 2015 6,000,000
02430234 VALLEJO VARGAS OLGA LUCIA 2014 1,200,000
02476371 VALLEJO VELANDIA JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01300961 VALLEJO YEPES CARMEN ALICIA 2015 163,409,696
01847610 VALLEJOS JESUS IGNACIO 2015 1,250,000
00405723 VALLES ABELLO ARNOLDO 2015 2,052,657,000
02524796 VALLES LAGUNA CHRISTIAN JOHAN 2014 4,000,000
02444139 VALLES LOPEZ JOSE ANTONIO 2014 4,000,000
01247928 VALLEY CARGO S A 2015 724,724,154
01246933 VALLEY FLOWERS S.A.S 2014 579,661,295
02397653 VALLEY S A S 2014 100,000,000
01736780 VALLI CIAN ARQUITECTURA Y DISEÑO 2015 6,000,000
00611579 VALLIN MAGAÑA RODOLFO 2015 1,157,496,904
02282189 VALLTRU S A S 2015 629,471,305
00641357 VALMAR EXPORT GROUP CI LTDA 2014 547,124,153
00957034 VALMARK S A S EN LIQUIDACION 2014 18,859,346,261
02169203 VALMARKETING SAS 2015 52,976,000
01546065 VALMESS 2012 100,000
01546065 VALMESS 2013 100,000
01546065 VALMESS 2014 100,000
01546065 VALMESS 2015 100,000
01546035 VALMESS LTDA 2012 1,000,000
01546035 VALMESS LTDA 2013 1,000,000
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01546035 VALMESS LTDA 2014 1,000,000
01546035 VALMESS LTDA 2015 1,000,000
01548545 VALMIERA S A 2014 532,420,000
01548545 VALMIERA S A 2015 562,853,000
02507065 VALMORY SAS 2015 10,000,000
01221336 VALNIPACC LTDA 2015 1,174,202,279
01799451 VALNIPACC LTDA 2015 1,174,202,279
02442108 VALOIS ERAZO MAURICIO DAVID 2014 1,000,000
02291193 VALOIS OLIVARES ESPERANZA 2014 1,000,000
00861796 VALOR & ESTRATEGIA S A 2015 1,286,581,939
01943720 VALOR BANCA DE INVERSION S A 2015 254,476,217
02079766 VALOR EMPRESARIAL S A S 2015 38,903,642
01018120 VALOR EN FINANZAS S.A.S 2015 696,591,258
02402816 VALOR FOODS COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02352027 VALOR INMOBILIARIO SAS 2015 185,385,894
02490951 VALOR MERCANTIL SAS 2014 2,000,000
01506056 VALORA CONSULTORÍA S A S 2015 392,138,444
02100897 VALORA SEGUROS LIMITADA 2015 19,547,423
01906051 VALORA.COM SAS 2014 6,949,206,253
01923316 VALORACIONES DE COLOMBIA S.A.S. 2015 10,000,000
00146634 VALORAM LTDA 2015 563,120,000
02407746 VALORAMOS SEGUROS LTDA 2014 15,000,000
02231244 VALORAR INVERSIONES R A SAS 2015 1,252,017,930
02516995 VALORARTE CONSULTING SAS 2014 5,000,000
01887510 VALORE SERVICES S A S 2015 45,100,000
02499558 VALOREMP S.A.S. 2014 800,000
01285529 VALORES & BANCA DE INVERSION S A S V&B
S A S
2015 203,185,353
02099917 VALORES AINCA LTDA 2015 2,524,633,006
02396801 VALORES AMROCA S A S 2014 96,000,000
02146929 VALORES CINTO S A S 2015 990,742,000
02266358 VALORES COMPARTIDOS S.A.S 2015 546,723,774
01118404 VALORES FUTUROS ALFA S A S - VALFA S A
S
2014 577,759,000
01118404 VALORES FUTUROS ALFA S A S - VALFA S A
S
2015 566,314,000
01915330 VALORES PRODUCTIVOS MANAR EU VAPRONAR
EU
2015 10,000,000
01687525 VALORES PRODUCTIVOS S A S 2015 1,518,626,000
02069431 VALORES SIDAUTO S A S 2015 29,692,589,000
02017665 VALORES Y ACCIONES CREDITICIAS S.A.S 2015 791,906,174
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02109911 VALORES Y DESARROLLOS SAS 2015 1,243,239,860
02143763 VALORI S A S 2012 200,000,000
02143763 VALORI S A S 2013 232,020,508
02143763 VALORI S A S 2014 229,765,813
02143763 VALORI S A S 2015 231,457,227
02349505 VALORT GROUP SAS 2014 3,000,000
02430120 VALOYES MORENO GLORIA AMPARO 2014 1,000,000
02101410 VALPECA WELL SERVICES SAS 2015 19,683,536,433
01947574 VALPISISTEMAS S A S 2015 22,550,000
01581003 VALPOS S EN C 2015 1,186,357,000
02385942 VALREPUESTOS 2014 8,000,000
02385942 VALREPUESTOS 2015 8,000,000
00234832 VALREX SAS 2015 18,253,898,000
02474367 VALREX SAS 2015 3,012,015,000
01564665 VALS EXPORT S.A.S. 2015 10,744,621
02515469 VALSARI 55 S A S 2014 5,000,000
00600088 VALSI DE COLOMBIA LTDA 2015 4,029,715,504
02139136 VALTEAM ROBOTICX SAS 2014 30,566,000
02428609 VALTRI SAS 2014 1,000,000
01951612 VALU ASESORIAS E INVERSIONES S A S 2015 84,416,000
00364773 VALUACIONES INMOBILIARIAS 2015 50,000
00318379 VALUACIONES INMOBILIARIAS LTDA 2015 1,000,000
01717096 VALUATY S A S 2015 1,482,771,230
01877501 VALUC Y CIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 831,355,000
01638266 VALUE CARGO COLOMBIA LTDA 2014 187,721,935
02325599 VALUE CONECTION S A S 2015 1,496,759,471
00910996 VALUE CONSULTING S A S 2015 264,373,118
01641375 VALUE GROUP SAS 2015 2,618,798,663
02136674 VALUE INVESTING ADVISORS LATINOAMERICA
S A S
2015 80,077,663
02175237 VALUE INVESTMENT COLOMBIA S A S 2015 486,751,000
01965502 VALUE QUEST ASOCIADOS S.A.S. 2015 25,000,000
01528236 VALUE TRADE CORP SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 730,643,895
02481609 VALUTAZIONE S. EN C.S 2014 150,000,000
02467995 VALVER COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02472908 VALVERDE CUENU GLORIA 2014 500,000
02460007 VALVERDE FAJARDO NOHORA INES 2014 1,000,000
02340200 VALVERDE SILVA OSCAR ARMANDO 2014 1,230,000
02353716 VALVERDE SILVA PILLY MARGOT 2014 1,200,000
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01787732 VALVULAS PETROLERAS S.A.S. 2015 1,500,499,500
01686434 VALVULAS Y ACCESORIOS B&M LTDA 2015 287,310,674
01082447 VALYEXT LTDA 2015 5,886,000
01168236 VAMOS "DONDE CHAVITA" 2015 1,100,000
02069950 VAMOS CAMISETAS 2015 2,000,000
01470470 VAMOS DONDE PECAS DE LA SEXTA 2015 1,200,000
02069953 VAMOS ROPA 2015 2,000,000
02066522 VAMOS THREADS 2015 2,000,000
01720975 VAMOS TOURS E U 2015 12,475,151
02066473 VAMOS TRENDS 2015 2,000,000
02361275 VAN A LA U S A S 2015 1,000,000
01348795 VAN LEENDEN RINCON NURIS ELENA 2013 6,000,000
01348795 VAN LEENDEN RINCON NURIS ELENA 2014 4,000,000
01348795 VAN LEENDEN RINCON NURIS ELENA 2015 3,000,000
02046795 VAN MOTORS 2015 1,280,100
01991756 VAN PC SOPORTE TECNICO ESPECIALIZADO
S.A.S.
2015 15,475,287
01914776 VAN SEGUROS 2014 50,000
01914776 VAN SEGUROS 2015 50,000
02203596 VAN UDEN IPS MEDICINA ALTERNATIVA 2015 1,000,000
01869284 VANCA OPERADOR LOGISTICO SAS 2015 530,194,799
02311002 VANCOUVER LENCERIA 2015 7,800,000
02430498 VANDERBILT INVESTMENT SAS 2014 10,000,000
02397152 VANDERLANDE INDUSTRIES SUCURSAL
COLOMBIA
2015 272,694,303
02138772 VANDERMAN SAS 2015 150,242,851
02512066 VANDUPLAX 2015 6,300,000
02333146 VANEGAS  LUIGI GIOVANNY 2014 2,000,000
02506500 VANEGAS ACOSTA WALTER WILFREDO 2014 1,250,000
02454462 VANEGAS AGUDELO DORA INES 2014 200,000
01195245 VANEGAS ALBEIRO ASDRUVAL 2015 4,125,000
02359384 VANEGAS ALBINO JIMMY LEONARDO 2014 1,000,000
02359384 VANEGAS ALBINO JIMMY LEONARDO 2015 1,250,000
02248278 VANEGAS ALFONSO HILDA YANETH 2014 48,000,000
02504476 VANEGAS ALVAREZ MARLENY 2015 1,260,000
02485252 VANEGAS ALVARO ALFREDO 2015 1,000,000
02398132 VANEGAS ANGARITA NUBIA ESPERANZA 2015 1,100,000
01813477 VANEGAS APONTE LUZ MARINA 2015 500,000
02468139 VANEGAS ARENAS HECTOR CAMILO 2014 1,200,000
01989436 VANEGAS ARIAS KATERIN PAOLA 2015 1,000,000
01961022 VANEGAS AVILA BENEDICTO 2015 1,000,000
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02494762 VANEGAS BALLESTEROS JESICA 2014 1,200,000
02447941 VANEGAS BARRAGAN MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
02476259 VANEGAS BARRERA JULIAN DARIO 2014 2,000,000
02434993 VANEGAS BARRERA VICENTE 2014 1,100,000
02428090 VANEGAS BARRETO ELSA YOLANDA 2014 5,500,000
02432096 VANEGAS BAZURTO BERNARDO 2014 461,676,000
00687463 VANEGAS BELLO FANNY PATRICIA 2015 2,000,000
01446214 VANEGAS BELLO LUZ MARIELA 2015 3,200,000
02401624 VANEGAS BELTRAN LUZ YENY 2014 2,000,000
02442891 VANEGAS BERNAL JOSE LIBARDO 2014 3,100,000
00516155 VANEGAS BOHORQUEZ KIRK EDDY 2014 1,000,000
00516155 VANEGAS BOHORQUEZ KIRK EDDY 2015 1,000,000
02435392 VANEGAS BONILLA JENNY PAOLA 2015 1,100,000
01044960 VANEGAS CAICEDO PEDRO JUAN 2015 50,000
02419626 VANEGAS CALLEJAS HAROLD FERNANDO 2014 5,460,000
01245231 VANEGAS CANO NORBERTO 2015 8,000,000
02406182 VANEGAS CAÑON LEIDY JOHANNA 2014 1,000,000
00648883 VANEGAS CARDENAS CESAR HERNANDO 2015 3,000,000
02457077 VANEGAS CARDENAS MANUEL ALEJANDRO 2014 1,000,000
02501157 VANEGAS CARDENAS NELSON 2014 800,000
02329288 VANEGAS CARDONA RENATA 2014 4,200,000
01879068 VANEGAS CARGO INTERMUNDO E U 2013 200,000
01879068 VANEGAS CARGO INTERMUNDO E U 2014 200,000
01879068 VANEGAS CARGO INTERMUNDO E U 2015 200,000
02422660 VANEGAS CASTELLANOS LUIS HERNANDO 2014 900,000
02441804 VANEGAS CASTIBLANCO PAOLA ANDREA 2014 1,000,000
02509726 VANEGAS CASTRO JUAN ANDERSON 2014 1,232,000
02448334 VANEGAS CHACON DIEGO ANDRES 2014 1,230,000
02299063 VANEGAS CHAVARRO ANDREA JOHANNA 2014 1,200,000
02299063 VANEGAS CHAVARRO ANDREA JOHANNA 2015 1,200,000
01943110 VANEGAS COLMENARES JOSE RICARDO 2015 900,000
02524702 VANEGAS CORTES YARELYS 2014 1,500,000
00869815 VANEGAS CUBILLOS ALCIRA 2015 1,200,000
01511902 VANEGAS CUERVO WILSON DARIO 2015 200,000
02480482 VANEGAS DAVID HERRERA 2014 1,050,000
00603932 VANEGAS DE AGUIRRE MARIA DIVA 2015 1,000,000
00857101 VANEGAS DE ROA CLARA INES 2015 1,280,000
02525202 VANEGAS DE SARMIENTO ADELAIDA 2014 1,000,000
02365227 VANEGAS DE WAGNER CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02449623 VANEGAS DIAZ ALFONSO 2014 600,000
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01625210 VANEGAS DOZA LUZ MARINA 2015 1,250,000
02434077 VANEGAS DUARTE FLOR ALBA 2014 1,200,000
02430576 VANEGAS ECHEVERRY JAIME HUMBERTO 2014 1,000,000
01665786 VANEGAS ESCOBAR JOHANNA 2010 1,200,000
01665786 VANEGAS ESCOBAR JOHANNA 2011 1,200,000
01665786 VANEGAS ESCOBAR JOHANNA 2012 1,200,000
01665786 VANEGAS ESCOBAR JOHANNA 2013 1,200,000
01665786 VANEGAS ESCOBAR JOHANNA 2014 1,200,000
01665786 VANEGAS ESCOBAR JOHANNA 2015 1,200,000
01116117 VANEGAS ESCOBAR JOHN FREDY 2007 1,000,000
01116117 VANEGAS ESCOBAR JOHN FREDY 2008 1,000,000
01116117 VANEGAS ESCOBAR JOHN FREDY 2009 1,000,000
01116117 VANEGAS ESCOBAR JOHN FREDY 2010 1,000,000
01116117 VANEGAS ESCOBAR JOHN FREDY 2011 1,000,000
01116117 VANEGAS ESCOBAR JOHN FREDY 2012 1,000,000
01116117 VANEGAS ESCOBAR JOHN FREDY 2013 1,000,000
01116117 VANEGAS ESCOBAR JOHN FREDY 2014 1,200,000
01116117 VANEGAS ESCOBAR JOHN FREDY 2015 1,200,000
01187439 VANEGAS ESLAVA MARTHA ISABEL 2015 1,500,000
02197355 VANEGAS ESPINOSA PEDRO PABLO 2015 1,200,000
02067779 VANEGAS FAJARDO LUDY ISABEL 2015 2,000,000
02197745 VANEGAS FLOREZ JHONNATHAN EDUARDO 2014 3,000,000
02197745 VANEGAS FLOREZ JHONNATHAN EDUARDO 2015 3,000,000
02515202 VANEGAS FLOREZ KAREN YANNINA 2014 700,000
01044344 VANEGAS FLOREZ NIEVES 2014 900,000
01044344 VANEGAS FLOREZ NIEVES 2015 900,000
02490829 VANEGAS FONTALVO NACIRA ESTHER 2014 2,000,000
02498750 VANEGAS FONTECHA ANGIE MILDRE 2014 6,500,000
02493499 VANEGAS FRANCO MILENA JOHANNA 2015 1,000,000
02517620 VANEGAS GALINDO JHONN JAVIER 2014 2,500,000
02468576 VANEGAS GALVIS LUIS ALFREDO 2014 1,200,000
02399268 VANEGAS GARNICA ROSA ESPERANZA 2014 600,000
02462703 VANEGAS GARZON DIEGO ALEJANDRO 2014 800,000
01740327 VANEGAS GODOY MARIA DEL CARMEN 2015 2,000,000
01253693 VANEGAS GOMEZ ALEXANDER 2015 500,000
02401436 VANEGAS GOMEZ DIEGO GEOVANY 2015 2,000,000
01763788 VANEGAS GOMEZ GABRIELA ESPERANZA 2015 1,000,000
02151001 VANEGAS GUTIERREZ HECTOR 2013 1,000,000
02483964 VANEGAS GUTIERREZ TANIA HAZBLADY 2014 800,000
02089082 VANEGAS HERNANDEZ CAMILO 2015 2,358,000
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02127271 VANEGAS HERRERA IVAN FELIPE 2015 2,570,000
02429384 VANEGAS HURTADO ALVARO 2014 1,000,000
02514640 VANEGAS HURTADO YENNY MARGOTH 2014 100,000
02078727 VANEGAS IBAÑEZ SANDRA CATHERINE 2014 11,000,000
02511001 VANEGAS INFANTE JHON RICHARD 2014 1,200,000
02209757 VANEGAS LIEVANO KAREN AMALIA 2014 1,000,000
01626924 VANEGAS LOPEZ JOSE DARIO 2015 1,000,000
01190939 VANEGAS LOPEZ LUIS FERNANDO 2014 3,900,009,802
01190939 VANEGAS LOPEZ LUIS FERNANDO 2015 3,873,695,882
02464512 VANEGAS LOSADA PEDRO LUIS 2014 1,200,000
00878575 VANEGAS MADERO WILLIAM 2015 30,000,000
02454203 VANEGAS MARQUEZ GYSSI VIVIANA 2014 1,000,000
01611538 VANEGAS MARTHA ROSA 2015 1,288,700
02448049 VANEGAS MAYOR HERNAN 2014 1,200,000
02479695 VANEGAS MELO IVAN 2014 12,600,000
01691818 VANEGAS MENDEZ LUIS RICARDO 2015 1,000,000
01395215 VANEGAS MENDEZ MIGUEL ANGEL 2015 62,500,000
02418162 VANEGAS MENGUAN MARTHA ELIZABETH 2014 1,200,000
01824598 VANEGAS MENGUAN SANDRA 2014 1,000,000
01824598 VANEGAS MENGUAN SANDRA 2015 3,000,000
02432615 VANEGAS MOLINA ALBA LUZ 2014 800,000
01948449 VANEGAS MONDRAGON NIDIA ESTELLA 2015 1,000,000
02140760 VANEGAS MONTILLA EDWIN SMITH 2015 7,000,000
02484211 VANEGAS MORALES JORGE ARTURO 2014 100,000
02409678 VANEGAS MORENO ELSA INGRID 2014 1,000,000
01690300 VANEGAS MORENO JORGE LUIS 2015 1,000,000
01787122 VANEGAS MUÑOZ VIDAL ADOLFO 2015 7,000,000
00615741 VANEGAS NARANJO DARIO 2015 1,550,000
01994729 VANEGAS NINI JOHANNA 2015 1,000,000
00697239 VANEGAS NOVOA JOSE GENARO 2015 7,024,000
02518206 VANEGAS NOVOA ROSA ELVIRA 2014 40,000
01448426 VANEGAS OCHOA GLADYS 2015 1,000,000
01050397 VANEGAS OLIVA 2015 1,000,000
01677127 VANEGAS OSMA NINI YOANA 2013 1,000,000
01677127 VANEGAS OSMA NINI YOANA 2014 1,000,000
01677127 VANEGAS OSMA NINI YOANA 2015 10,000,000
02399389 VANEGAS OTALORA ADELAIDA 2015 1,000,000
02052744 VANEGAS OTALORA HEIDI CATALINA 2013 1,000,000
00882197 VANEGAS PARMENIO 2015 4,000,000
00456452 VANEGAS PENAGOS EDILIA 2015 1,250,000
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00484756 VANEGAS PENAGOS Y COMPAÑIA LIMITADA 2013 5,400,000
00484756 VANEGAS PENAGOS Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 5,400,000
00484756 VANEGAS PENAGOS Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 5,400,000
02400213 VANEGAS PUBLICIDAD IMPRESORES S A S 2015 102,691,929
01044962 VANEGAS PUBLICIDAD IMPRESOS 2015 50,000
01604213 VANEGAS QUINTERO VICTOR JULIO 2013 1,000,000
01604213 VANEGAS QUINTERO VICTOR JULIO 2014 1,000,000
01604213 VANEGAS QUINTERO VICTOR JULIO 2015 1,000,000
02458878 VANEGAS RAMIREZ LINDA KATHERIN 2014 1,232,000
02474215 VANEGAS RAMIREZ NINI YOHANA 2014 500,000
02416267 VANEGAS REYES PETRONA ISABEL 2014 1,000,000
02308639 VANEGAS RICO DEICY YAZMIN 2015 1,500,000
02402517 VANEGAS RINCON OMAR FERNEY 2014 3,000,000
02301583 VANEGAS RODRIGUEZ DIANA BERNARDA 2015 1,000,000
02266384 VANEGAS RODRIGUEZ GLORIA PATRICIA 2015 9,800,000
01524107 VANEGAS RODRIGUEZ MANUEL VICENTE 2015 20,000,000
01107789 VANEGAS RODRIGUEZ MAXIMINO 2014 900,000
01107789 VANEGAS RODRIGUEZ MAXIMINO 2015 1,288,000
00590350 VANEGAS RODRIGUEZ ROMAN 2015 596,412,657
01288935 VANEGAS RODRIGUEZ SALUSTIANO 2014 1,300,000
01288935 VANEGAS RODRIGUEZ SALUSTIANO 2015 1,300,000
02523517 VANEGAS RODRIGUEZ WILLIAM ALEXANDER 2014 6,000,000
01295270 VANEGAS RODRIGUEZ WILSON ANTONIO 2015 1,200,000
02367141 VANEGAS ROJAS GERMAN 2015 1,000,000
02314493 VANEGAS ROJAS JULIETH PAOLA 2015 1,900,000
01994744 VANEGAS ROJAS MIGUEL ARNULFO 2015 1,000,000
02169523 VANEGAS ROJAS YURY MARCELA 2015 1,500,000
02490988 VANEGAS ROMERO ANA ERLINDA 2014 2,000,000
02418524 VANEGAS ROMERO CRISTHIAN RAMON 2014 5,000,000
02484240 VANEGAS ROMERO ERIKA PAOLA 2014 1,200,000
00566681 VANEGAS ROMERO HIGINIA 2015 900,000
02424769 VANEGAS ROMERO OLANO 2014 1,200,000
02507708 VANEGAS SALGADO SANDRA PATRICIA 2014 1,500,000
02395135 VANEGAS SANCHEZ SANDRA PATRICIA 2015 510,000
02407377 VANEGAS SANDRA MILENA 2014 1,200,000
00108040 VANEGAS SASSON S A S 2015 751,133,000
01253700 VANEGAS SERVICE 2015 500,000
02438260 VANEGAS SERVICE AF SAS 2015 2,000,000
02459399 VANEGAS TABARES CARLOMAN 2014 2,400,000
02145514 VANEGAS TABARES LUIS HUBERTO 2014 1,200,000
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02450774 VANEGAS TAMAYO ANA MARIA 2014 9,000,000
01849806 VANEGAS TOLOSA ADONAI 2015 730,000
02344664 VANEGAS TORO MARTHA LUCIA 2014 1,232,000
02396201 VANEGAS TRIANA DIANA MARCELA 2014 4,000,000
02501515 VANEGAS TRUJILLO EFREN 2014 1,200,000
02157931 VANEGAS TUNAROZA YULI ANDREA 2015 500,000
01903086 VANEGAS UMAÑA ABOGADOS SAS 2015 25,561,000
01447170 VANEGAS VALLEJOS MARCO ANTONIO 2015 1,288,000
02462451 VANEGAS VANEGAS HAROLD ALEXANDER 2014 1,000,000
02441169 VANEGAS VENTURA JHON FREDY 2014 1,232,000
02468384 VANEGAS VICTOR HUGO 2014 1,000,000
01934411 VANEGAS ZAPATA MARIA ISABEL 2014 3,075,000
02306945 VANES YULIETH 2015 1,800,000
00801249 VANESSA FASHION 2015 1,600,000
02122935 VANESSA FASHION 2015 1,600,000
02133650 VANFLO SAS 2015 759,848,363
02487707 VANGUARD SEGURIDAD INDUSTRIAL S A S 2015 68,118,000
00279154 VANGUARDIA ASESORIAS S A S 2015 37,262,491,404
00012246 VANGUARDIA INVERSIONES S A S 2015 256,853,864,297
01894810 VANIAL MAMONI 2015 10,000,000
02471960 VANIDOSAS BOUTIQUE 2015 1,000,000
01792324 VANITY COLORS S A S 2015 1,000,000
01385507 VANITY FAIR SPA 2015 5,000,000
02173756 VANITY FASHION STYLE 2015 8,000,000
02109699 VANNES SPORT M A 2014 500,000
02109699 VANNES SPORT M A 2015 500,000
01200521 VANNET SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 26,647,223,217
02081953 VANNITI K 2015 1,900,000
02426206 VANO & CONSTRUADMINISTRACIONES SAS 2014 25,000,000
02417003 VANOY QUINTERO GERMAN EDUARDO 2014 1,000,000
02497217 VANS SANTAFE BOGOTA 2015 20,000,000
02497218 VANS UNICENTRO BOGOTA 2015 20,000,000
02060153 VANSCARGA EXPRESS 2012 1,000,000
02060153 VANSCARGA EXPRESS 2013 1,000,000
02060153 VANSCARGA EXPRESS 2014 1,000,000
02060153 VANSCARGA EXPRESS 2015 1,000,000
02462522 VANSEG SEGURIDAD SAS 2014 5,000,000
01694899 VANSSOIL S A S 2015 394,950,725
02174785 VAP ASOCIADOS SAS 2014 2,000,000
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02174785 VAP ASOCIADOS SAS 2015 2,500,000
01987780 VAP CONSULTING S A S 2015 6,245,400
01282175 VAP CONTADORES CONSULTORES 2004 50,000
01282175 VAP CONTADORES CONSULTORES 2005 60,000
01282175 VAP CONTADORES CONSULTORES 2006 65,000
01282175 VAP CONTADORES CONSULTORES 2007 70,000
01282175 VAP CONTADORES CONSULTORES 2008 75,000
01282175 VAP CONTADORES CONSULTORES 2009 80,000
01282175 VAP CONTADORES CONSULTORES 2010 85,000
01282175 VAP CONTADORES CONSULTORES 2011 90,000
01282175 VAP CONTADORES CONSULTORES 2012 95,000
01282175 VAP CONTADORES CONSULTORES 2013 100,000
01282175 VAP CONTADORES CONSULTORES 2014 100,000
01282175 VAP CONTADORES CONSULTORES 2015 100,000
00912233 VAP CONTADORES CONSULTORES COMPAÑIA
LIMITADA
2015 6,500,000
02481065 VAPEA LIBRE - CALIMA 2015 1,600,000
02395474 VAPING FREE CENTRO MAYOR 2015 1,200,000
02404241 VAPING FREE GRAN ESTACION 2015 1,200,000
01881621 VAPINSA S A S 2015 4,784,971,795
02461481 VAPOR STORE PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 1,200,000
02421635 VAPTECH SAS 2014 3,000,000
01900305 VAQUERO & CARNES 2015 5,000,000
01900294 VAQUERO & CARNES LTDA 2015 659,464,045
02407301 VAQUEZ ALZATE EDILMA 2015 1,000,000
02474419 VAQUIRO CRIOLLO MARIA DEL ROSARIO 2014 1,232,000
02501745 VAQUIRO REYES RONAL 2014 5,000,000
01761320 VARACA S A S 2015 3,563,807,544
02333831 VARAJA SERVICIOS LEGALES S A S 2015 20,872,967
02165923 VARASANTA COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
02226106 VARDANO GRUPO EMPRESARIAL S A S 2015 278,361,614
02034763 VAREGO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O VAREGO S A S
2015 1,922,426,848
02327786 VARELA ALFONSO BLANCA MARIA 2014 1,000,000
01886452 VARELA AMAYA CONSUELO 2015 1,500,000
01982503 VARELA ANDRADE JUAN DAVID 2012 1,000,000
01982503 VARELA ANDRADE JUAN DAVID 2013 1,000,000
01982503 VARELA ANDRADE JUAN DAVID 2014 1,000,000
01982503 VARELA ANDRADE JUAN DAVID 2015 1,000,000
02452875 VARELA AVILA ALEJANDRO 2014 4,000,000
02442245 VARELA BECERRA LUIS EDUARDO 2014 850,000
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02423723 VARELA BELLO DANIEL GUILLERMO 2014 1,200,000
02283451 VARELA BELTRAN JUAN EUGENIO 2014 1
02283451 VARELA BELTRAN JUAN EUGENIO 2015 1
02420865 VARELA BOLIVAR LIGIA 2014 1,200,000
02438796 VARELA BUITRAGO ALICIA 2014 600,000
02509921 VARELA BUITRAGO CIELO MILENA 2014 6,000,000
02371502 VARELA BUSTOS INGRID JOHANNA 2014 1,000,000
02477717 VARELA CIFUENTES CARLOS JULIO 2014 1,200,000
02499299 VARELA CORDOBA GERSON 2015 30,000,000
02498356 VARELA CUBIDES S EN C 2014 3,000,000
02472246 VARELA DE RINCON ANA MARIA 2014 5,000,000
01903350 VARELA DE ZARATE BLANCA INES 2010 1
01903350 VARELA DE ZARATE BLANCA INES 2011 1
01903350 VARELA DE ZARATE BLANCA INES 2012 1
01903350 VARELA DE ZARATE BLANCA INES 2013 1
01903350 VARELA DE ZARATE BLANCA INES 2014 1
01903350 VARELA DE ZARATE BLANCA INES 2015 1
01622508 VARELA ENCISO ANGIE PAOLA 2015 1,000,000
02285711 VARELA GARRIDO NOHORA ANGELA 2014 1,100,000
02460062 VARELA GERMAN 2014 1,230,000
01923787 VARELA GONZALEZ URIEL DARIO 2015 5,000,000
01388428 VARELA GONZALEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
01388428 VARELA GONZALEZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
02473163 VARELA GUERRA MARCO TULIO 2014 1,200,000
02499412 VARELA GUEVARA CLAUDIA ROSA 2014 1,500,000
01440088 VARELA GUTIERREZ ALEX FERNANDO 2015 25,000,000
02400690 VARELA GUTIERREZ EDWIN ADRIAN 2014 1,179,000
02425681 VARELA GUTIERREZ JULY MARITZA 2015 2,400,000
02459219 VARELA GUTIERREZ WALTER 2014 1,230,000
02100188 VARELA GUZMAN IVONNE 2014 5,540,000
01314732 VARELA HERRERA RONAL EDUARD 2015 31,500,000
02359913 VARELA INGENIEROS CONSTRUCTORES
CONSULTORES SAS
2015 20,724,000
01045315 VARELA LAVADO ALEXANDER 2015 1,280,000
01623070 VARELA LONDOÑO GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01255595 VARELA MAFLA HERVER 2014 1,010,000
01255595 VARELA MAFLA HERVER 2015 1,210,000
00273772 VARELA MARTINEZ ALVARO 2011 1,000,000
00273772 VARELA MARTINEZ ALVARO 2012 1,000,000
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00273772 VARELA MARTINEZ ALVARO 2013 1,000,000
00273772 VARELA MARTINEZ ALVARO 2014 1,000,000
00273772 VARELA MARTINEZ ALVARO 2015 1,000,000
01241957 VARELA MEDINA MARIA ALEJANDRA 2015 1,270,000
01927846 VARELA MERCEDES 2014 1,100,000
01927846 VARELA MERCEDES 2015 1,100,000
02485496 VARELA MOLINA ALDID 2014 1,232,000
02492999 VARELA PACHECO WILLIAM FERNANDO 2014 1,000,000
02431143 VARELA RAMIREZ JACKSON OSCAR 2014 1,000,000
01333829 VARELA RAMIREZ MARIA ELBA 2014 1,288,000
01333829 VARELA RAMIREZ MARIA ELBA 2015 1,288,000
00775459 VARELA RAYO IFALIA 2015 30,517,000
02512403 VARELA RINCON ANGIE MAYERLY 2014 800,000
02507192 VARELA RODRIGUEZ ANGIE SIRLEY 2014 1,200,000
02166263 VARELA RODRIGUEZ ARMANDO 2014 2,100,000
02450710 VARELA ROJAS CLAUDIA MILENA 2014 1,800,000
01565177 VARELA ROJAS EDER ALEIXON 2015 10,000,000
02301804 VARELA ROMERO GINA FABIOLA 2014 1,100,000
02098562 VARELA SAAVEDRA JOHN ALEXANDER 2014 8,000,000
02524281 VARELA SALAZAR YURI CONSTANZA 2014 1,200,000
02524721 VARELA SANCHEZ CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
01452223 VARELA URREA MARISOL 2007 10,000
01452223 VARELA URREA MARISOL 2008 10,000
01452223 VARELA URREA MARISOL 2009 10,000
01452223 VARELA URREA MARISOL 2010 10,000
01452223 VARELA URREA MARISOL 2011 10,000
01452223 VARELA URREA MARISOL 2012 10,000
01452223 VARELA URREA MARISOL 2013 10,000
01452223 VARELA URREA MARISOL 2014 10,000
01452223 VARELA URREA MARISOL 2015 1,288,000
02527432 VARELA VARELA CINDY BRILLITH 2014 10,000,000
02522147 VARELA VASQUEZ JUAN CARLOS 2014 1,800,000
02518182 VARELA VELANDIA JAZBLEIDI MARCELA 2014 6,000,000
00264070 VARELA Y F COMPAÑIA LIMITADA
ADMINISTRADORES DE FINCA RAIZ
2015 27,500,000
02452094 VARELA ZAMORA CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02446581 VARELA-LAWYERS SAS 2014 50,000
01269153 VARGARDI LTDA 2015 174,395,000
02333575 VARGAS  LUZ MARINA 2015 5,000,000
02527324 VARGAS & ASOCIADOS ARQUITECTURA E
INGENIERIA S A S
2014 100,000,000
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02528561 VARGAS & ASOCIADOS CONSULTORES S A S 2015 34,800,000
02340384 VARGAS & VARGAS TRANSPORTES SAS 2015 94,420,000
02434710 VARGAS ACERO DULMA CAROLINA 2014 1,200,000
02428754 VARGAS ACEVEDO EDGAR 2014 1,000,000
02509483 VARGAS ACOSTA ALICIA 2014 15,000,000
02397380 VARGAS ACOSTA EDGAR ALEXANDER 2014 1,200,000
02093581 VARGAS ACOSTA JOHN RAFAEL 2015 1,200,000
01221172 VARGAS ACUÑA FABRICIANO 2015 1,200,000
02445568 VARGAS ACUÑA JULIANA MARCELA 2015 500,000
01042246 VARGAS AGUDELO DEIBY MERCEDES 2014 3,200,000
01042246 VARGAS AGUDELO DEIBY MERCEDES 2015 9,000,000
02505140 VARGAS AGUILAR CRISTIAN DAVID 2015 1,000,000
02525163 VARGAS AGUILAR GLADYS 2014 700,000
02497177 VARGAS AGUILAR JAVIER IGNACIO 2014 1,200,000
02146105 VARGAS AGUILAR JESUS FRANCISCO DE
PAULA
2015 1,000,000
02410831 VARGAS AGUILAR LUIS CARLOS 2014 1,500,000
02380596 VARGAS AGUILAR MILVIA 2014 1,200,000
02398958 VARGAS ALARCON ROGELIO 2015 1,100,000
02427448 VARGAS ALBARRACIN OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02108240 VARGAS ALDANA ANGEL DAVID 2014 5,000,000
02406152 VARGAS ALFONSO 2014 1,000,000
00981254 VARGAS ALFONSO EDUARDO ANTONIO 2015 500,000
02446965 VARGAS ALGARRA RONALD ANDRES 2014 1,800,000
02368792 VARGAS ALONSO YBETSY HERCILIA 2014 1,000,000
02368792 VARGAS ALONSO YBETSY HERCILIA 2015 1,000,000
02409845 VARGAS ALVARADO CARLOS ALBERTO 2014 1,232,000
02476098 VARGAS ALVARADO LADDY RUTH 2015 1,000,000
02476105 VARGAS ALVARADO SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02481063 VARGAS ALVAREZ BLANCA CECILIA 2015 1,600,000
01419157 VARGAS ALVAREZ CARLOS HERNAN 2009 500,000
01419157 VARGAS ALVAREZ CARLOS HERNAN 2010 500,000
01419157 VARGAS ALVAREZ CARLOS HERNAN 2011 500,000
01419157 VARGAS ALVAREZ CARLOS HERNAN 2012 500,000
01419157 VARGAS ALVAREZ CARLOS HERNAN 2013 500,000
01419157 VARGAS ALVAREZ CARLOS HERNAN 2014 500,000
01419157 VARGAS ALVAREZ CARLOS HERNAN 2015 500,000
02505695 VARGAS ALVAREZ GERSON ANDRES 2014 1,000,000
02457046 VARGAS ALVAREZ MATEO ERLEY 2014 1,000,000
01503450 VARGAS ALVIRA FERNANDO 2014 100,000
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01503450 VARGAS ALVIRA FERNANDO 2015 10,000,000
02047561 VARGAS ALZATE ALBA LUCIA 2015 10,000,000
02465360 VARGAS AMADOR JUAN SEBASTIAN 2014 500,000
02419192 VARGAS ANDRADE LEIDY JOHANNA 2014 1,500,000
02522008 VARGAS ANGARITA GLORIA ELSA 2014 600,000
00508994 VARGAS ANGARITA MARIA ANTONIA 2013 1,300,000
00508994 VARGAS ANGARITA MARIA ANTONIA 2014 1,400,000
00508994 VARGAS ANGARITA MARIA ANTONIA 2015 1,500,000
00878756 VARGAS ANGARITA OMAR 2012 1,000,000
00878756 VARGAS ANGARITA OMAR 2013 1,000,000
00878756 VARGAS ANGARITA OMAR 2014 1,000,000
00878756 VARGAS ANGARITA OMAR 2015 1,000,000
01155401 VARGAS ARANZA CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
01621194 VARGAS ARANZA ROSA OMAIRA 2013 1,000,000
01621194 VARGAS ARANZA ROSA OMAIRA 2014 1,000,000
01621194 VARGAS ARANZA ROSA OMAIRA 2015 1,000,000
02412137 VARGAS ARBOLEDA CLAUDIA PATRICIA 2014 2,464,000
02484064 VARGAS ARCHILA EDINSON 2014 1,100,000
01013899 VARGAS ARDILA MARINA 2015 1,000,000
02447502 VARGAS ARGUELLES ERASMO 2014 1,000,000
02457435 VARGAS ARIAS KAROLL IVETH 2014 1,200,000
02412373 VARGAS ARISMENDI LUIS ERNESTO 2014 1,000,000
01173248 VARGAS ARIZA LIGIA MARIA 2015 200,000
02486072 VARGAS ARIZA MIYER 2014 1,200,000
02117329 VARGAS ARIZA URIEL 2014 1,000,000
02347136 VARGAS AROCA FRANCISCO 2015 1,000,000
02346525 VARGAS AURELA GUIDO JESUS 2015 2,000,000
02523727 VARGAS AVELLANEDA JULIAN CAMILO 2014 4,000,000
00933526 VARGAS AVENDAÑO GUSTAVO AUGUSTO 2013 1,200,000
00933526 VARGAS AVENDAÑO GUSTAVO AUGUSTO 2014 1,200,000
00933526 VARGAS AVENDAÑO GUSTAVO AUGUSTO 2015 1,200,000
00681827 VARGAS AVILA FRANCISCO 2015 22,500,000
02409608 VARGAS AVILA JOSE ALBERTO 2014 4,500,000
02155707 VARGAS AVILA MARIA DE LOS ANGELES 2012 1,000,000
02155707 VARGAS AVILA MARIA DE LOS ANGELES 2013 1,000,000
02155707 VARGAS AVILA MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
02155707 VARGAS AVILA MARIA DE LOS ANGELES 2015 1,000,000
00718768 VARGAS AVILA YANET 2015 40,539,000
02525835 VARGAS AYALA CARLOS ANDRES 2014 139,812,000
02429480 VARGAS AYALA YANETH HERMENCIA 2014 1,000,000
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02486413 VARGAS BAEZ JIMMY ALEXANDER 2014 1,000,000
01477849 VARGAS BAHAMON CARLOS ENRIQUE 2015 2,000,000
02419282 VARGAS BAHAMON DORA MILENA 2014 1,200,000
00813401 VARGAS BALLESTEROS CARLOS ARTURO 2014 9,000,000
00813401 VARGAS BALLESTEROS CARLOS ARTURO 2015 10,000,000
02499357 VARGAS BALLESTEROS EDINSON FABIAN 2015 48,000,000
02448513 VARGAS BALLESTEROS JULIO CAMPOS 2014 1,232,000
02418938 VARGAS BAQUERO LUZ MARINA 2014 1,000,000
02427811 VARGAS BARBOSA GLORIA YANETH 2014 1,100,000
01913115 VARGAS BARBOSA HENRI JULIAN 2013 1,000,000
01913115 VARGAS BARBOSA HENRI JULIAN 2014 1,500,000
01913115 VARGAS BARBOSA HENRI JULIAN 2015 1,500,000
01961823 VARGAS BARBOSA MAURICIO ALFONSO 2015 6,500,000
01813233 VARGAS BARON HECTOR ALFONSO 2015 333,450,000
00446312 VARGAS BARON MANUEL ANTONIO 2015 19,128,000
01332642 VARGAS BARRAGAN LUZ ALBA 2015 1,200,000
02496637 VARGAS BARRERA ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
02056005 VARGAS BARRERA MARTHA GLADYS 2015 1,232,000
02341124 VARGAS BARRERA WILSON 2015 1,800,000
02491430 VARGAS BARRERO MAURICIO 2015 1,000,000
01086718 VARGAS BAUTISTA ALIX ZOLANLLY 2014 100,000
01086718 VARGAS BAUTISTA ALIX ZOLANLLY 2015 100,000
02076682 VARGAS BAUTISTA FLOR MARINA 2013 2,000,000
02481627 VARGAS BECERRA JOSE GIOVANNY 2014 1,000,000
02372846 VARGAS BEJARANO JAIRO ALBERTO 2014 1,200,000
00709170 VARGAS BEJARANO LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
00709170 VARGAS BEJARANO LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02249633 VARGAS BEJARANO MILTON JAVIER 2015 30,000,000
02505600 VARGAS BELTRAN ANGEL LINA MARIA 2014 1,200,000
02368237 VARGAS BELTRAN DEISY 2014 2,000,000
02520912 VARGAS BELTRAN YURLEY 2014 1,200,000
02373419 VARGAS BENAVIDES ANA LUCIA 2015 1,000,000
02301681 VARGAS BENAVIDES DORA EMILSE 2015 1,000,000
02478653 VARGAS BENAVIDES LUIS JAVIER 2014 500,000
01353622 VARGAS BENDEK ANDRES ALEJANDRO 2015 500,000
01991118 VARGAS BERMUDEZ ANGELA MARCELA 2015 1,200,000
01827514 VARGAS BERMUDEZ CARLOS ROBERTO 2015 5,000,000
02311420 VARGAS BERMUDEZ JOSE MAURICIO 2015 1,000,000
01683681 VARGAS BERNAL GERARDO 2013 1,000,000
01683681 VARGAS BERNAL GERARDO 2014 1,000,000
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01683681 VARGAS BERNAL GERARDO 2015 3,000,000
01169258 VARGAS BERNIER FRANKY ALEXANDER 2015 1,000,000
01179064 VARGAS BLANCA CECILIA 2015 759,937,582
02005959 VARGAS BLANCO CLEMENTE 2013 1,000,000
02005959 VARGAS BLANCO CLEMENTE 2014 1,000,000
02005959 VARGAS BLANCO CLEMENTE 2015 1,000,000
02470771 VARGAS BOADA MONICA LIZETH 2014 19,000,000
01266914 VARGAS BOHORQUEZ CARLOS IVAN 2013 1,000,000
01266914 VARGAS BOHORQUEZ CARLOS IVAN 2014 1,000,000
01266914 VARGAS BOHORQUEZ CARLOS IVAN 2015 1,000,000
02518978 VARGAS BOHORQUEZ KEVIN 2014 16,000,000
01882628 VARGAS BOHORQUEZ NELSON JAVIER 2015 1,000,000
01847383 VARGAS BOLIVAR ROBERTO 2014 1,000,000
01847383 VARGAS BOLIVAR ROBERTO 2015 1,000,000
02425471 VARGAS BONILLA JOSE JULIAN 2014 1,000,000
00360522 VARGAS BONILLA MARIA OLIVA 2015 691,060,784
02443507 VARGAS BONILLA NELLY 2014 1,200,000
02508427 VARGAS BRAUSIN ANDRES ESTEBAN 2014 3,800,000
02527080 VARGAS BUITRAGO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
02458984 VARGAS BUITRAGO ELVIRA 2014 1,800,000
00284616 VARGAS BUITRAGO GABRIEL 2015 19,300,000
02491383 VARGAS BUITRAGO GERMAN ORLANDO 2014 11,000,000
02489369 VARGAS BUITRAGO GIOVANNY ALEXANDER 2014 1,100,000
02468486 VARGAS BUITRAGO JENNY MARITZA 2014 7,000,000
02063122 VARGAS BUITRAGO ROSA HELENA 2015 2,000,000
01003615 VARGAS BULLA TATIANA ANDREA 2015 1,500,000
01953384 VARGAS BUSTOS JANNETH LILIANA 2014 1,100,000
01953384 VARGAS BUSTOS JANNETH LILIANA 2015 1,200,000
02491582 VARGAS CABALLERO MARIA OFIR 2014 1,100,000
02510253 VARGAS CABRERA FREDY ARMANDO 2015 2,460,000
02483464 VARGAS CADENA GONZALO STIVEN 2014 2,000,000
02446856 VARGAS CADENA MARIA ZORAIDA 2014 1,000,000
01586310 VARGAS CADENA NAYA NILA 2010 100,000
01586310 VARGAS CADENA NAYA NILA 2011 100,000
01586310 VARGAS CADENA NAYA NILA 2012 100,000
01586310 VARGAS CADENA NAYA NILA 2013 100,000
01586310 VARGAS CADENA NAYA NILA 2014 100,000
01586310 VARGAS CADENA NAYA NILA 2015 100,000
02138097 VARGAS CAICEDO LINDI CAROLINA 2014 2,500,000
02520521 VARGAS CALDAS FLOR CECILIA 2014 1,000,000
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02505415 VARGAS CALDERON BETSABE 2014 2,000,000
01983971 VARGAS CALDERON LEIDY JAZMIN 2015 2,500,000
01006962 VARGAS CAMACHO RAUL DANILO 2015 1,500,000
02447496 VARGAS CAMARGO RODRIGO ALFONSO 2014 1,200,000
02284080 VARGAS CAMPOS MIGUEL ANGEL 2014 900,000
01091221 VARGAS CANO ANA ROSA 2015 3,000,000
02328186 VARGAS CARDENAS GREGORIO ALONSO 2014 1,500,000
01484314 VARGAS CARDENAS JORGE ELIECER 2013 1,000,000
01484314 VARGAS CARDENAS JORGE ELIECER 2014 1,000,000
01484314 VARGAS CARDENAS JORGE ELIECER 2015 1,000,000
02465052 VARGAS CARDENAS JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
02007367 VARGAS CARDENAS PEDRO JULIO 2015 900,000
02356175 VARGAS CARDONA BLANCA NORALBA 2014 1,200,000
02491281 VARGAS CARDONA LUIS FERNANDO 2014 10,000,000
02452053 VARGAS CARDONA LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02445838 VARGAS CARDOZO YERALDIN 2014 1,200,000
02474040 VARGAS CARO OSCAR JAVIER 2014 1,000,000
02481743 VARGAS CARRANZA DIANA LORENA 2014 1,200,000
02463286 VARGAS CARREÑO OSCAR YOVANNY 2014 1,200,000
02411559 VARGAS CARRERA JAIRO HUMBERTO 2014 1,232,000
01523680 VARGAS CARRILLO JAIRO JAVIER 2013 300,000
01523680 VARGAS CARRILLO JAIRO JAVIER 2014 300,000
01523680 VARGAS CARRILLO JAIRO JAVIER 2015 300,000
01163509 VARGAS CARRILLO MARIA EUGENIA 2014 1,500,000
01163509 VARGAS CARRILLO MARIA EUGENIA 2015 1,500,000
01572721 VARGAS CARVAJAL MARIA ANACELIA 2015 1,200,000
02436521 VARGAS CASAS DORALIS 2014 1,000,000
00935259 VARGAS CASAS RAUL ANTONIO 2013 3,950,000
00935259 VARGAS CASAS RAUL ANTONIO 2014 4,100,000
00935259 VARGAS CASAS RAUL ANTONIO 2015 4,200,000
01787175 VARGAS CASTAÑEDA CARLOS ENRIQUE 2015 1,150,000
02325293 VARGAS CASTAÑEDA FRANCISCO 2014 1,170,000
02430678 VARGAS CASTAÑEDA IGINIO 2014 1,000,000
02481105 VARGAS CASTAÑEDA JUAN CARLOS 2015 1,288,700
02451214 VARGAS CASTELBLANCO LUIS ALEJANDRO 2014 10,000,000
02430879 VARGAS CASTELLANOS JOSE ARNULFO 2015 2,000,000
02079168 VARGAS CASTELLANOS LUIS ALVEIRO 2014 4,000,000
02434404 VARGAS CASTELLANOS YEIMY MARISOL 2014 650,000
02181893 VARGAS CASTIBLANCO MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
02512744 VARGAS CASTILLO JOHN JAIRO 2014 1,200,000
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01530325 VARGAS CASTILLO LINDA EMILSE 2015 664,197,057
02312673 VARGAS CASTRO LAURA BRIGITH 2015 1,000,000
02435100 VARGAS CATIVE CARLOS ENRIQUE 2014 1,232,000
02496446 VARGAS CAVIEDES YESSICA 2014 1,000,000
02467437 VARGAS CELEITA CARLOS ARTURO 2014 2,200,000
02434052 VARGAS CELIS ISMENIA 2014 1,100,000
02447049 VARGAS CENON 2014 200,000
02429663 VARGAS CERON YINETH 2014 1,200,000
02396617 VARGAS CERQUERA RUBEN DARIO 2014 1,000,000
02504425 VARGAS CHALA YEISON ANDRES 2014 1,230,000
02517073 VARGAS CHARRY SAIN 2014 1,000,000
02444545 VARGAS CHAVES JUAN MILER 2014 1,200,000
02422166 VARGAS CHAVES SANDRA MILENA 2014 1,000,000
01416583 VARGAS CHAVEZ IVAN ANDRES 2011 20,000,000
01416583 VARGAS CHAVEZ IVAN ANDRES 2012 20,000,000
01416583 VARGAS CHAVEZ IVAN ANDRES 2013 20,000,000
01416583 VARGAS CHAVEZ IVAN ANDRES 2014 20,000,000
01416583 VARGAS CHAVEZ IVAN ANDRES 2015 22,000,000
01188141 VARGAS CIFUENTES LUIS FERNANDO 2015 500,000
02459975 VARGAS CIFUENTES MARIA NELLY 2014 1,500,000
01478013 VARGAS CLARA INES 2015 2,210,000
01387748 VARGAS CLAVIJO BRIDMAN HERNAN 2015 1,000,000
00127492 VARGAS COBOS LUIS EDUARDO 2015 484,858,000
02448965 VARGAS COMBARIA JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02334893 VARGAS CONSTRUCCIONES SAS 2015 279,844,500
02413718 VARGAS CONSTRUCTORES SAS 2014 10,000,000
01342956 VARGAS CONTRERAS ABAD ESTEBAN 2015 50,000
02405907 VARGAS CONTRERAS ANGELICA VIVIANA 2014 2,400,000
01084202 VARGAS CORDOBA LUZ ANGELA 2014 800,000
01084202 VARGAS CORDOBA LUZ ANGELA 2015 1,210,000
01846824 VARGAS CORDOVEZ JORGE ARTURO 2015 79,180,000
02437210 VARGAS CORREA ANA LUISA 2015 1,300,000
02517096 VARGAS CORREA DIANY VANESSA 2014 1,000,000
01160967 VARGAS CORREDOR PEDRO RAMON 2010 700,000
01160967 VARGAS CORREDOR PEDRO RAMON 2011 700,000
01160967 VARGAS CORREDOR PEDRO RAMON 2012 700,000
01160967 VARGAS CORREDOR PEDRO RAMON 2013 700,000
01160967 VARGAS CORREDOR PEDRO RAMON 2014 700,000
01608129 VARGAS CORREDOR VICTOR MANUEL 2015 1,000,000
02297370 VARGAS CRISTANCHO LUIS JAIRO 2015 1,000,000
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02493140 VARGAS CRUZ JHERSON GERLEIN 2014 65,000,000
01710834 VARGAS CRUZ LUZ MARITZA 2015 1,200,000
02360878 VARGAS CRUZ YANUAR JUNIOR 2014 1,000,000
02434080 VARGAS CUBIDES HENRY FERNANDO 2014 1,200,000
01496420 VARGAS CUBILLOS CLARA INES 2015 1,737,419,366
02444511 VARGAS CUBILLOS MARIA ORFIDIA 2014 1,800,000
02048223 VARGAS CUERVO RUTH MERARI 2011 50,000
02048223 VARGAS CUERVO RUTH MERARI 2012 50,000
02048223 VARGAS CUERVO RUTH MERARI 2013 50,000
02048223 VARGAS CUERVO RUTH MERARI 2014 50,000
02394249 VARGAS CUERVO SANDRA MILENA 2015 51,156,000
02501107 VARGAS CUESTA ALFONSO NOE 2014 1,000,000
01640568 VARGAS CUTIVA MARTHA CECILIA 2013 600,000
01640568 VARGAS CUTIVA MARTHA CECILIA 2014 600,000
01640568 VARGAS CUTIVA MARTHA CECILIA 2015 600,000
02454504 VARGAS DAZA GLADYS EMELINA 2014 2,000,000
02367033 VARGAS DE AGUILAR MARLENY 2015 1,000,000
01050906 VARGAS DE CAICEDO FANNY 2015 1,288,000
00336854 VARGAS DE CARDONA MARIA OLIVERIA 2015 7,000,000
02449615 VARGAS DE CASTILLO MARIA ELSA 2015 15,000,000
02205629 VARGAS DE CEBALLOS BLANCA FLOR 2015 1,000,000
01753878 VARGAS DE ESTEFAN LILIA INES 2015 1,000,000
00264547 VARGAS DE GARCIA BLANCA LUCIA 2015 1,133,000
00842560 VARGAS DE GARCIA ERIKA 2015 55,145,000
01584373 VARGAS DE GONZALEZ BLANCA HELENA 2015 800,000
01109450 VARGAS DE GUTIERREZ ROSA ESTHER 2015 200,000
01457753 VARGAS DE HERREÑO DORIS 2015 1,000,000
02521180 VARGAS DE MANIOS ROSALIA 2014 1,000,000
01609722 VARGAS DE MARIN GLORIA 2007 500,000
01609722 VARGAS DE MARIN GLORIA 2008 500,000
01609722 VARGAS DE MARIN GLORIA 2009 500,000
01609722 VARGAS DE MARIN GLORIA 2010 500,000
01609722 VARGAS DE MARIN GLORIA 2011 500,000
01609722 VARGAS DE MARIN GLORIA 2012 500,000
01609722 VARGAS DE MARIN GLORIA 2013 500,000
01609722 VARGAS DE MARIN GLORIA 2014 500,000
01609722 VARGAS DE MARIN GLORIA 2015 500,000
02073599 VARGAS DE ORTIZ MARIA ALICIA 2014 1,000,000
02399765 VARGAS DE PEDRAZA NELLY RAQUEL 2014 2,000,000
02306336 VARGAS DE QUEMBA ANA BENILDA 2014 800,000
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02485686 VARGAS DE QUINTERO LUZ MERY 2014 800,000
02355991 VARGAS DE QUINTERO LUZMILA 2014 1,000,000
02401580 VARGAS DE RODRIGUEZ MARLENE 2014 1,100,000
01780092 VARGAS DE ROJAS GRACIELA 2015 3,544,896
02396275 VARGAS DE TRUJILLO RAQUEL 2014 900,000
01693756 VARGAS DE VEGA MARIA ELISA 2015 1,070,000
02468558 VARGAS DECORACIONES S A S 2015 3,000,000
02429783 VARGAS DELGADO ANA PATRICIA 2014 1,000,000
02510452 VARGAS DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02471481 VARGAS DIANA MILENA 2014 700,000
02021943 VARGAS DIANA MONICA 2015 1,150,000
01293330 VARGAS DIAZ ANA LUCIA 2015 1,848,000
02381277 VARGAS DIAZ CARLOS GABRIEL 2015 1,500,000
02397771 VARGAS DIAZ DANIEL ERNESTO 2014 15,000,000
01764342 VARGAS DIAZ HENRY ALEXANDER 2013 500,000
01764342 VARGAS DIAZ HENRY ALEXANDER 2014 500,000
01764342 VARGAS DIAZ HENRY ALEXANDER 2015 1,000,000
02490990 VARGAS DIAZ JESSICA LORENA 2014 2,000,000
02510290 VARGAS DIAZ JOHN ALEXANDER 2014 850,000
01974317 VARGAS DIAZ LUIS GABRIEL 2015 67,434,000
02460431 VARGAS DIAZ WILFREDO 2014 1,200,000
02443859 VARGAS DUARTE MARIA CONSUELO 2014 9,000,000
02369329 VARGAS DUARTE OSCAR JULIAN 2015 1,000,000
00719118 VARGAS DUEÑAS MARCO JULIO 2015 1,200,000
02201110 VARGAS DUQUE LINA PAOLA 2013 1,000,000
02201110 VARGAS DUQUE LINA PAOLA 2014 1,000,000
02201110 VARGAS DUQUE LINA PAOLA 2015 1,000,000
01743169 VARGAS DURAN ROMELIA 2015 50,386,886
02496638 VARGAS EDGAR 2014 1,232,000
02438304 VARGAS EGIDIO ALEXANDER 2014 10,000,000
02492629 VARGAS ESCARRAGA LUCY CAROLINA 2014 3,500,000
02437283 VARGAS ESCOBAR ANTONIO 2014 1,000,000
00552813 VARGAS ESLAVA CARLOS SAUL 2008 1,000,000
00552813 VARGAS ESLAVA CARLOS SAUL 2009 1,000,000
00552813 VARGAS ESLAVA CARLOS SAUL 2010 1,000,000
00552813 VARGAS ESLAVA CARLOS SAUL 2011 1,000,000
00552813 VARGAS ESLAVA CARLOS SAUL 2012 1,000,000
00552813 VARGAS ESLAVA CARLOS SAUL 2013 1,000,000
00552813 VARGAS ESLAVA CARLOS SAUL 2014 1,000,000
00552813 VARGAS ESLAVA CARLOS SAUL 2015 1,000,000
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02475876 VARGAS ESPEJO FELIX MAURICIO 2014 1,000,000
02323874 VARGAS ESPINEL AURA MARIA 2014 500,000
02440489 VARGAS ESPITIA EMILCE 2014 500,000
02347363 VARGAS ESPITIA JHON JAIRO 2015 1,000,000
02449153 VARGAS ESTRADA MAIRA ALEJANDRA 2014 100,000
02339216 VARGAS FAJARDO JHONATAN 2014 1,200,000
02339216 VARGAS FAJARDO JHONATAN 2015 1,200,000
02212510 VARGAS FAJARDO NEYLA ESPERANZA 2015 10,000,000
02271370 VARGAS FAJARDO ROSSE MARIE 2015 500,000
02108449 VARGAS FAURA ANA ISABEL 2015 500,000
02317887 VARGAS FELICIANO SANDRA LILIANA 2014 900,000
01431957 VARGAS FERNANDEZ BERENICE 2010 100
01431957 VARGAS FERNANDEZ BERENICE 2011 100
01431957 VARGAS FERNANDEZ BERENICE 2012 100
01431957 VARGAS FERNANDEZ BERENICE 2013 100
01431957 VARGAS FERNANDEZ BERENICE 2014 100
02405245 VARGAS FERRO ALVARO ANDRES 2014 1,700,000
02125154 VARGAS FERRUCHO PEDRO OSWALDO 2012 1
02125154 VARGAS FERRUCHO PEDRO OSWALDO 2013 1
02125154 VARGAS FERRUCHO PEDRO OSWALDO 2014 1
02525749 VARGAS FIERRO MARIA AMPARO 2014 100,000
02424281 VARGAS FLOREZ DAMARIS TERESA 2014 2,000,000
02453980 VARGAS FLOREZ MARILYN 2014 1,000,000
01321018 VARGAS FLOREZ YECID ANTONIO 2012 600,000
01321018 VARGAS FLOREZ YECID ANTONIO 2013 600,000
01321018 VARGAS FLOREZ YECID ANTONIO 2014 600,000
02421022 VARGAS FONSECA JIMMY ROLANDO 2014 2,000,000
02286334 VARGAS FORERO KRISTIAM RODRIGO 2015 5,000,000
02025483 VARGAS FRANCO JESUS ANTONIO 2015 100,000
02525690 VARGAS FRANCO MARINA 2014 1,500,000
02029582 VARGAS GACHA YANNY YESID 2015 5,000,000
02437905 VARGAS GAITAN MARIA PRISCILA 2014 2,000,000
02474317 VARGAS GALEANO HERNAN CRISTOBAL 2014 10,200,000
01467549 VARGAS GALEANO NAPOLEON 2014 1,200,000
01467549 VARGAS GALEANO NAPOLEON 2015 1,200,000
01508657 VARGAS GALINDO ESTEFANIA 2015 5,600,000
00837018 VARGAS GALINDO JAIME 2015 13,116,804,000
02415106 VARGAS GALINDO WILLIAM ERNESTO 2014 32,000,000
02528380 VARGAS GALINDO WILSON HERNANDO 2014 8,000,000
02337808 VARGAS GALLEGO KATHERINN ANDREA 2014 5,500,000
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02337808 VARGAS GALLEGO KATHERINN ANDREA 2015 5,500,000
02356392 VARGAS GALLO RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02488343 VARGAS GALVIS GABRIEL ANGEL 2015 1,200,000
02474403 VARGAS GALVIS LEIDY KATERINE 2014 1,200,000
01665571 VARGAS GAMA ANGEL CUSTODIO 2015 28,500,000
02243482 VARGAS GAMBA HUMBERTO ANTONIO 2013 1,000,000
02243482 VARGAS GAMBA HUMBERTO ANTONIO 2014 1,250,000
02243482 VARGAS GAMBA HUMBERTO ANTONIO 2015 1,250,000
02487222 VARGAS GAMBOA ANGELICA MARIA 2014 2,000,000
02300945 VARGAS GARAY CINDY MELISSA 2014 1,000,000
02435797 VARGAS GARCES GONZALO 2014 1,200,000
01896769 VARGAS GARCIA CARLOS ARTURO 2010 550,000
01896769 VARGAS GARCIA CARLOS ARTURO 2011 550,000
01896769 VARGAS GARCIA CARLOS ARTURO 2012 650,000
01896769 VARGAS GARCIA CARLOS ARTURO 2013 750,000
01896769 VARGAS GARCIA CARLOS ARTURO 2014 1,000,000
01896769 VARGAS GARCIA CARLOS ARTURO 2015 1,200,000
02428715 VARGAS GARCIA CRISANTO 2014 32,000,000
02488489 VARGAS GARCIA ERIKA ANDREA 2014 1,000,000
02405401 VARGAS GARCIA JEISSON SMITH 2014 1,200,000
02317123 VARGAS GARCIA LUIS RICARDO 2014 100,000
02403370 VARGAS GARCIA PEDRO ANTONIO 2014 500,000
01856838 VARGAS GARCIA RUTH GEORGINA 2015 2,000,000
02509985 VARGAS GARCIA YESICA PATRICIA 2014 500,000
02517237 VARGAS GARZON JORGE ENRIQUE 2014 5,000,000
02340450 VARGAS GARZON MICHAEL FERNEY 2015 1,000,000
01118284 VARGAS GARZON MIGUEL ARTURO 2015 1,232,000
02523722 VARGAS GARZON OSCAR JULIAN 2014 1,200,000
02266472 VARGAS GARZON RAFAEL ISIDRO 2015 600,000
00991046 VARGAS GAVILAN MANUEL ENRIQUE 2015 16,000,000
02423815 VARGAS GAVIRIA ESTEBAN MAURICIO 2015 3,500,000
01511929 VARGAS GLORIA YANETH 2015 21,567,000
02384585 VARGAS GOMEZ DOLLY ALEXANDRA 2014 1,000,000
02440992 VARGAS GOMEZ FABIO FIDEL 2014 10,000,000
02476852 VARGAS GOMEZ GERMAN 2015 100
02452437 VARGAS GOMEZ GLADYS 2015 100,000
02485357 VARGAS GOMEZ HEITMAR ALBERTO 2015 1,000,000
01505542 VARGAS GOMEZ JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01892495 VARGAS GOMEZ LEONEL 2015 2,500,000
02454265 VARGAS GOMEZ MARIA TRANSITO 2014 2,300,000
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01458987 VARGAS GOMEZ MERCEDES 2012 500,000
01458987 VARGAS GOMEZ MERCEDES 2013 500,000
01458987 VARGAS GOMEZ MERCEDES 2014 500,000
01458987 VARGAS GOMEZ MERCEDES 2015 500,000
02393466 VARGAS GOMEZ ROBINSON 2014 500,000
02473975 VARGAS GOMEZ YOVANNY ALBERTO 2014 10,000,000
00917213 VARGAS GONGORA JOSE SAMUEL 2014 950,000
00917213 VARGAS GONGORA JOSE SAMUEL 2015 1,100,000
02446061 VARGAS GONZALEZ BRICEIDA 2014 1,000,000
02454575 VARGAS GONZALEZ CARLOS GIOVANNI 2014 1,000,000
00138695 VARGAS GONZALEZ CARLOS JULIO 2015 799,166,882
02132507 VARGAS GONZALEZ DEIBY YESID 2015 1,000,000
02477269 VARGAS GONZALEZ ERIKA YURLEY 2014 800,000
00505206 VARGAS GONZALEZ JESUS MARIA 2015 36,693,778
02452659 VARGAS GORDO MARIA DEL TRANSITO 2015 300,000
02477463 VARGAS GRANADOS CAMILO ANDRES 2014 5,000,000
02456832 VARGAS GRANADOS PEDRO PABLO 2015 1,500,000
02138696 VARGAS GUAQUETA ROSMERY CONSTANZA 2015 2,000,000
01944152 VARGAS GUAVITA ASTRID MILEIDY 2011 1,000,000
01944152 VARGAS GUAVITA ASTRID MILEIDY 2012 2,000,000
01944152 VARGAS GUAVITA ASTRID MILEIDY 2013 2,500,000
01944152 VARGAS GUAVITA ASTRID MILEIDY 2014 2,500,000
01944152 VARGAS GUAVITA ASTRID MILEIDY 2015 3,000,000
01822235 VARGAS GUENIZ JOSE NAIRO 2015 1,000,000
02415885 VARGAS GUERRERO JULIO ERNESTO 2014 1,230,000
02327372 VARGAS GUERRERO LEIDY CAROLINA 2014 500,000
02327372 VARGAS GUERRERO LEIDY CAROLINA 2015 500,000
02483056 VARGAS GUERRERO MELBA CAROLINA 2014 1,000,000
02169147 VARGAS GUIDERMAN FLOR ANGELA 2014 1,000,000
02524687 VARGAS GUTIERREZ CATALINA 2014 1,200,000
01729816 VARGAS GUTIERREZ LUIS FABIAN 2015 1,307,445,000
01519160 VARGAS GUTIERREZ MARCO FIDEL 2015 1,000,000
02439638 VARGAS GUTIERREZ MARIA ADELAIDA 2014 20,000,000
01576734 VARGAS GUTIERREZ NUBIA 2015 47,000,000
02506111 VARGAS GUTIERREZ PEDRO JOSE 2014 1,200,000
01724848 VARGAS GUTIERREZ RUTH DENILE 2015 9,500,000
02439112 VARGAS HENRIQUEZ NIOMAR JAVIER 2014 500,000
01886861 VARGAS HENRY 2012 100,000
01886861 VARGAS HENRY 2013 100,000
01886861 VARGAS HENRY 2014 100,000
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01272667 VARGAS HERNANDEZ ALVARO 2015 1,615,114,000
02438457 VARGAS HERNANDEZ ASTRID DAYAN 2014 600,000
02266634 VARGAS HERNANDEZ BARBARA ROSA 2013 100,000
02266634 VARGAS HERNANDEZ BARBARA ROSA 2014 100,000
02266634 VARGAS HERNANDEZ BARBARA ROSA 2015 1,288,000
01799736 VARGAS HERNANDEZ CARLOS HERNANDO 2011 1,000,000
01799736 VARGAS HERNANDEZ CARLOS HERNANDO 2012 1,000,000
01799736 VARGAS HERNANDEZ CARLOS HERNANDO 2013 1,000,000
01799736 VARGAS HERNANDEZ CARLOS HERNANDO 2014 1,000,000
01799736 VARGAS HERNANDEZ CARLOS HERNANDO 2015 1,000,000
02099464 VARGAS HERNANDEZ FAIZULLY 2015 1,000,000
01068892 VARGAS HERNANDEZ JAIME 2015 10,500,000
02295898 VARGAS HERNANDEZ LAURA NATALIA 2014 30,000,000
00721228 VARGAS HERNANDEZ MARIA OLGA 2014 1,000,000
00721228 VARGAS HERNANDEZ MARIA OLGA 2015 1,000,000
00522318 VARGAS HERNANDEZ OSCAR 2015 3,050,000
01574439 VARGAS HERNANDEZ ROBINSON 2015 1,288,000
02290788 VARGAS HERNANDEZ VICTOR MANUEL 2014 1,230,000
02445698 VARGAS HERNANDEZ YAMIR 2014 1,000,000
02405407 VARGAS HERNANDEZ YONA ESMERALDA 2014 1,200,000
02395009 VARGAS HERRERA BRYAN CAMILO 2015 22,550,000
02258845 VARGAS HERRERA JAVIER 2014 3,500,000
02258845 VARGAS HERRERA JAVIER 2015 5,520,860
00490992 VARGAS HIGUERA GILBERTO 2015 35,000,000
02229958 VARGAS HOLDING S.A.S 2015 73,282,527
02479208 VARGAS HOLGUIN EDWIN ROGELIO 2014 1,500,000
00880451 VARGAS HOLGUIN JEYVER ARNEY 2015 1,000,000
00878886 VARGAS HOLGUIN JUAN HERNAN 2015 5,800,000
00735693 VARGAS HOYOS FRANCISCO ALBERTO 2015 5,500,000
01910990 VARGAS HOYOS GERMAN DAVID 2015 44,965,000
01022068 VARGAS HOYOS JORGE IVAN 2015 1,980,000
02480494 VARGAS HOYOS JULIAN STEBAN 2014 300,000
00958977 VARGAS HUERTAS JOSE VICENTE 2015 92,215,055
02485991 VARGAS HUERTAS LUIS ORLANDO 2014 10,000,000
02507541 VARGAS HUERTAS OTILIA 2014 300,000
02509928 VARGAS IMBACHI JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02367022 VARGAS IMPRESOS S A S 2014 220,002,292
02510060 VARGAS JAIME 2014 500,000
02025939 VARGAS JAIMES VICTOR EDUARDO 2015 1,230,000
02244834 VARGAS JARAMILLO SIGIFREDO 2015 100,000,000
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01132609 VARGAS JERENA DANILO 2013 1,000,000
01132609 VARGAS JERENA DANILO 2014 1,200,000
01132609 VARGAS JERENA DANILO 2015 1,300,000
02491239 VARGAS JIMENEZ ALEXANDER 2014 1,230,000
01666218 VARGAS JIMENEZ ANA RITA 2011 5,000,000
01666218 VARGAS JIMENEZ ANA RITA 2012 5,500,000
01666218 VARGAS JIMENEZ ANA RITA 2013 5,750,000
01666218 VARGAS JIMENEZ ANA RITA 2014 5,950,000
01666218 VARGAS JIMENEZ ANA RITA 2015 6,000,000
02516597 VARGAS JIMENEZ FERNANDO 2014 1,600,000
02071315 VARGAS JIMENEZ HECTOR VICENTE 2015 1
02421537 VARGAS JIMENEZ JAVIER LEONARDO 2014 1,000,000
01974793 VARGAS JIMENEZ JEIMMY 2015 0
02237263 VARGAS JIMENEZ JULIAN 2013 500,000
02237263 VARGAS JIMENEZ JULIAN 2014 600,000
02237263 VARGAS JIMENEZ JULIAN 2015 700,000
01503830 VARGAS JIMENEZ LUIS ALBERTO 2015 1,280,000
02471063 VARGAS JOHAN SEBASTIAN 2014 570,000
02268525 VARGAS JOHN ALEX 2015 1,200,000
02516542 VARGAS JOHNSON CARLOS ROBERTO 2014 1,000,000
02375544 VARGAS JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01922742 VARGAS JOSE JUAN DE DIOS 2015 88,690,180
01128309 VARGAS JOYA HERNANDO 2015 2,000,000
00632330 VARGAS JUNCO JUAN CARLOS 2014 100,000,000
00632330 VARGAS JUNCO JUAN CARLOS 2015 100,000,000
02484570 VARGAS KAREN GISETH 2014 600,000
02088213 VARGAS LARA MELQUI 2015 1,000,000
02089020 VARGAS LARA RUTH 2015 1,000,000
02473399 VARGAS LEAL EDUARDO 2014 1,000,000
02518933 VARGAS LEGUIZAMO MARIA ELSA 2014 1,000,000
01527215 VARGAS LEGUIZAMON LUIS ALFREDO 2015 12,123,000
01403767 VARGAS LEGUIZAMON ORLANDO 2015 7,000,000
02428526 VARGAS LEIVA ANGELA YAMILE 2015 1,200,000
02434341 VARGAS LEON BERTHA LUDIVIA 2014 250,000
01940101 VARGAS LEON RUTH NIDIA 2014 500,000
01940101 VARGAS LEON RUTH NIDIA 2015 500,000
02438627 VARGAS LEON VICTOR ANDRES 2014 5,000,000
01939995 VARGAS LEON YASLEYDI DEL ROCIO 2014 200,000
01939995 VARGAS LEON YASLEYDI DEL ROCIO 2015 500,000
02411800 VARGAS LEONEL MARIA RAQUEL 2014 2,500,000
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02425405 VARGAS LESMES JORGE ALIRIO 2014 1,000,000
02455531 VARGAS LIEVANO NANCY YANETH 2014 200,000
02298244 VARGAS LIMAS ANA OLIMPIA 2015 1,000,000
02416438 VARGAS LINA MARCELA 2014 5,000,000
02490976 VARGAS LIZARAZO JOHANA PAOLA 2014 1,200,000
02445934 VARGAS LLANOS MARIA OLINDA 2014 1,200,000
02416818 VARGAS LOPEZ CLAUDIA MILENA 2014 1,200,000
01466750 VARGAS LOPEZ CLAUDIA MILENA 2015 2,000,000
02518164 VARGAS LOPEZ EDUARDO 2015 4,000,000
02339489 VARGAS LOPEZ ISRAEL 2014 750,000
02043500 VARGAS LOPEZ JENNY PAOLA 2011 1,000,000
02043500 VARGAS LOPEZ JENNY PAOLA 2012 1,000,000
02043500 VARGAS LOPEZ JENNY PAOLA 2013 1,000,000
02043500 VARGAS LOPEZ JENNY PAOLA 2014 1,000,000
02043500 VARGAS LOPEZ JENNY PAOLA 2015 1,000,000
00700550 VARGAS LOPEZ JORGE NELSON 2015 593,275,761
02452225 VARGAS LOPEZ JOVAN DANIEL 2014 1,200,000
02391270 VARGAS LOPEZ KRYSTLE DIAHANN 2015 1,100,000
01528911 VARGAS LOZANO VICTOR HUGO 2015 4,000,000
02517225 VARGAS LUIS 2014 1,000,000
01056025 VARGAS LUIS ANGEL 2015 1,400,000
00604980 VARGAS LUPPY MYRIAM AMPARO 2015 1,280,000
02507445 VARGAS LUZ MARINA 2014 1,200,000
00999070 VARGAS LUZ MARLEN 2015 403,602,880
02448744 VARGAS LUZ NEYDE 2014 800,000
01825082 VARGAS MACIAS JIMMY ARIEL 2015 2,000,000
02425632 VARGAS MACIAS NELSON JAVIER 2014 900,000
01544763 VARGAS MADRID CLARA INES 2014 1,100,000
01544763 VARGAS MADRID CLARA INES 2015 1,250,000
02427648 VARGAS MALDONADO BLANCA INES 2014 4,200,000
01936116 VARGAS MALDONADO ENRIQUE 2012 800,000
01936116 VARGAS MALDONADO ENRIQUE 2013 800,000
01936116 VARGAS MALDONADO ENRIQUE 2014 800,000
01936116 VARGAS MALDONADO ENRIQUE 2015 800,000
02416057 VARGAS MANCERA CARMEN CAROLINA 2014 1,200,000
02498842 VARGAS MANRIQUE MARTHA CECILIA 2014 10,000,000
02358261 VARGAS MANTILLA JESSICA PATRICIA 2015 5,000,000
01978880 VARGAS MARIA DEL CARMEN 2014 100,000
01978880 VARGAS MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
01723361 VARGAS MARIA ETELVINA 2015 1,200,000
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02514049 VARGAS MARIN DIANA MAGNOLIA 2014 2,000,000
02498870 VARGAS MARIN LUDIVIA 2014 1,232,000
00123344 VARGAS MARIO 2015 1,637,848,485
02045118 VARGAS MARLENY 2011 300,000
02045118 VARGAS MARLENY 2012 300,000
02045118 VARGAS MARLENY 2013 300,000
02045118 VARGAS MARLENY 2014 300,000
02045118 VARGAS MARLENY 2015 300,000
02359858 VARGAS MARQUEZ JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02494814 VARGAS MARROQUIN MAURICIO 2014 1,200,000
02402556 VARGAS MARTINEZ ADRIANA MARCELA 2014 11,200,000
01061763 VARGAS MARTINEZ JOSE ANGEL 2015 45,000,000
02471324 VARGAS MARTINEZ JOSE FRANKLIN 2014 1,200,000
02469274 VARGAS MARTINEZ JOSE OVIDIO 2014 1,200,000
02270617 VARGAS MARTINEZ MARIA MYRIAM 2014 1,000,000
02437128 VARGAS MARTINEZ MARTHA 2014 1,200,000
01848093 VARGAS MARTINEZ NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
02510504 VARGAS MARTINEZ OSCAR GIOVANNI 2015 1,232,000
02456423 VARGAS MARTINEZ ROSS MARY 2014 1,230,000
02417266 VARGAS MATAMOROS SONIA ANDREA 2014 1,200,000
00388661 VARGAS MATEUS JOSE ALEXIS 2015 49,135,312
00839100 VARGAS MATEUS NILSA RUTH 2015 5,300,000
02460049 VARGAS MEDINA ENERIED 2014 750,000
02441057 VARGAS MEDINA ESPERANZA 2014 500,000
02507852 VARGAS MEDINA JONATHAN 2014 400,000
02494827 VARGAS MEDINA JOSE MANUEL 2014 1,000,000
01014433 VARGAS MEJIA ELKIN JOSE 2015 1,000,000
02420325 VARGAS MEJIA JOSE ANDREY 2014 1,000,000
02521790 VARGAS MEJIA WILSON 2015 2,000,000
01715326 VARGAS MELO HERMINDA 2015 1,500,000
01102601 VARGAS MELO JOSE ARMANDO 2015 10,000,000
02525817 VARGAS MELO YACQUELINE 2014 1,500,000
02472835 VARGAS MENDEZ LUZ MIRIAM 2014 1,800,000
02470441 VARGAS MENDEZ YEISON FABIAN 2014 1,232,000
01365987 VARGAS MENDOZA BLANCA MARGOTH 2015 800,000
02301616 VARGAS MENDOZA JOSE ANTONIO 2014 38,000,000
02367149 VARGAS MENDOZA JULIAN DAVID 2015 1,280,000
01105199 VARGAS MENDOZA SILVERIO 2015 1,900,000
02405197 VARGAS MERCHAN EDWIN ALEXANDER 2014 1,000,000
02513514 VARGAS MERCHAN LEONARDO ALFONSO 2014 1,200,000
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02388855 VARGAS MESA JENNY CENEYTH 2014 1,000,000
02388855 VARGAS MESA JENNY CENEYTH 2015 1,000,000
02247334 VARGAS MESA S A S 2015 757,872,762
01308175 VARGAS MIRANDA SANDRA MILENA 2015 8,880,000
02469713 VARGAS MONCALEANO IVAN DARIO 2014 2,400,000
02479455 VARGAS MONEDERO ANA MARIA 2015 5,000,000
01591039 VARGAS MONROY YEIREY VODIARE 2015 39,950,000
02419930 VARGAS MONROY YOLANDA 2014 10,000,000
02314918 VARGAS MONTAÑEZ NINFA 2015 1,000,000
02413572 VARGAS MONTEALEGRE FERNANDO 2014 1,200,000
02508779 VARGAS MONTOYA BERTHA CECILIA 2014 1,200,000
00557366 VARGAS MORA CLARA INES 2014 700,000
00557366 VARGAS MORA CLARA INES 2015 700,000
02082891 VARGAS MORA HERNANDO 2014 1,500,000
02512262 VARGAS MORA JAIME YOBANY 2014 1,100,000
01551259 VARGAS MORA LIGIA BEATRIZ 2015 1,500,000
02415964 VARGAS MORALES ANA MARCELA 2014 1,000,000
01475025 VARGAS MORALES CARLOS ALBERTO 2015 1,248,000
02524519 VARGAS MORENO ABEL 2014 6,500,000
02254378 VARGAS MORENO ANDREA DEL PILAR 2015 1,200,000
02291824 VARGAS MORENO DURFAY 2015 1,000,000
01846689 VARGAS MORENO FLOR CECILIA 2015 29,778,015
00945457 VARGAS MORENO NOHORA ELINA 2015 1,288,000
02508053 VARGAS MORENO ROSA 2014 800,000
02526107 VARGAS MOSQUERA ILSON 2014 1,200,000
01036098 VARGAS MOYA CARMEN LYLYA 2012 1
01036098 VARGAS MOYA CARMEN LYLYA 2013 1
01036098 VARGAS MOYA CARMEN LYLYA 2014 1
01036098 VARGAS MOYA CARMEN LYLYA 2015 500,000
02446553 VARGAS MUÑOZ JOHANNA ANDREA 2014 1,500,000
02491368 VARGAS MURCIA ALFREDO 2014 1,100,000
02485465 VARGAS MURCIA EDITH JOHANNA 2014 700,000
02431180 VARGAS MURCIA LUISA FERNANDA 2014 5,000,000
02426905 VARGAS NAVARRO YAKELINE 2015 1,000,000
02426326 VARGAS NIÑO CRISTIAN CAMILO 2014 3,000,000
02440099 VARGAS NIÑO GLORIA ESPERANZA 2014 1,230,000
02505249 VARGAS NIÑO YANETH PATRICIA 2014 1,150,000
02268509 VARGAS NOREÑA CARLOS ARTURO 2015 7,000,000
02143130 VARGAS NOVA GERARDO 2015 1,200,000
02061053 VARGAS NOVA SANDRA CONCEPCION 2015 3,000,000
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02419101 VARGAS NUÑEZ ANDRES FELIPE GERARDO 2014 1,232,000
02288083 VARGAS OBANDO LUZ AMPARO 2015 1,000,000
02298695 VARGAS OBANDO NESTOR ALEXI 2015 10,000,000
01898501 VARGAS OLAGO SERGIO ANDRES 2015 900,000
01384171 VARGAS OLARTE BLANCA CRUZANA 2006 10,000
01384171 VARGAS OLARTE BLANCA CRUZANA 2007 10,000
01384171 VARGAS OLARTE BLANCA CRUZANA 2008 10,000
01384171 VARGAS OLARTE BLANCA CRUZANA 2009 10,000
01384171 VARGAS OLARTE BLANCA CRUZANA 2010 10,000
01384171 VARGAS OLARTE BLANCA CRUZANA 2011 10,000
01384171 VARGAS OLARTE BLANCA CRUZANA 2012 10,000
01384171 VARGAS OLARTE BLANCA CRUZANA 2013 10,000
01384171 VARGAS OLARTE BLANCA CRUZANA 2014 10,000
01384171 VARGAS OLARTE BLANCA CRUZANA 2015 10,000
02496778 VARGAS OLAYA CAROL BIBIANA 2014 3,000,000
01035703 VARGAS OMAR 2015 400,000
01210808 VARGAS ORTEGA SABRINA FRANSHESCA 2015 9,750,000
01077570 VARGAS ORTIZ CAROLINA 2013 500,000
01077570 VARGAS ORTIZ CAROLINA 2014 1,000,000
01077570 VARGAS ORTIZ CAROLINA 2015 1,500,000
01812004 VARGAS ORTIZ OSCAR ORLANDO 2009 100,000
01812004 VARGAS ORTIZ OSCAR ORLANDO 2010 100,000
01812004 VARGAS ORTIZ OSCAR ORLANDO 2011 100,000
01812004 VARGAS ORTIZ OSCAR ORLANDO 2012 100,000
01812004 VARGAS ORTIZ OSCAR ORLANDO 2013 100,000
01812004 VARGAS ORTIZ OSCAR ORLANDO 2014 100,000
02394051 VARGAS OSORIO JORGE EDUARDO 2014 643,000
02394051 VARGAS OSORIO JORGE EDUARDO 2015 1,030,000
02011131 VARGAS OSPINA CARMEN LUCIA 2015 26,430,000
02453440 VARGAS OSPINA HOLLMAN MAURICIO 2014 2,000,000
01153383 VARGAS OSPINA Y CIA S EN C 2015 1,121,195,569
02101012 VARGAS OTALORA ANDREA PAOLA 2015 1,000,000
02437718 VARGAS OUTSOURCING SAS 2014 3,000,000
01803154 VARGAS PABON MARIA STELLA 2014 800,000
02456681 VARGAS PADILLA IVAN DARIO 2014 1,000,000
01489509 VARGAS PAEZ ALVARO 2015 1,000,000
02058209 VARGAS PAEZ FLOR MARINA 2015 1,000,000
02297552 VARGAS PAEZ JAIME EDUIN 2014 1,000,000
02297552 VARGAS PAEZ JAIME EDUIN 2015 1,000,000
02470848 VARGAS PAEZ MARTHA EVANGELINA 2014 2,000,000
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01240847 VARGAS PAEZ SALVADOR 2014 2,000,000
01240847 VARGAS PAEZ SALVADOR 2015 2,000,000
02516783 VARGAS PAEZ WILLIAM ALEXANDER 2014 1,000,000
01019045 VARGAS PALACIOS CESAR AUGUSTO 2015 25,000,000
02446202 VARGAS PALACIOS GINNA PAOLA 2014 2,500,000
02468774 VARGAS PALMA ANAYANCI 2014 1,139,251
00675888 VARGAS PALOMINO JAIRO 2015 21,000,000
02502616 VARGAS PANQUEVA JAIRO 2014 400,000
02331886 VARGAS PANTOJA JESSICA CAMILA 2014 5,000,000
02481603 VARGAS PARDO PEDRO ALBERTO 2014 1,500,000
02230058 VARGAS PAREJA SANDRA LILIANA 2014 1,000,000
02230058 VARGAS PAREJA SANDRA LILIANA 2015 1,000,000
02506788 VARGAS PARRA CARLOS MANUEL 2015 1,230,000
02495652 VARGAS PARRA LUZ ANDREA 2014 1,000,000
02451941 VARGAS PATIÑO JUDDY CARMENZA 2014 190,000
01453918 VARGAS PAVA JOHN ALEXANDER 2015 12,000,000
02027837 VARGAS PEDRAZA LUIS ORLANDO 2015 38,000,000
02432184 VARGAS PEDRAZA LUZ EDITH 2014 2,000,000
02266936 VARGAS PEDRAZA RICARDO 2015 500,000
02398774 VARGAS PEDREROS HECTOR 2014 1,200,000
02006072 VARGAS PEDROZA NESTOR ADEL 2015 1,445,193,072
02433859 VARGAS PEÑA ALEXANDER 2014 1,100,000
02214221 VARGAS PEÑA BRENTON 2015 1,280,000
01450565 VARGAS PEÑA MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
02413374 VARGAS PEÑA XIMENA ANDREA 2014 1,100,000
01755669 VARGAS PEÑALOSA MARIA ASTRID 2015 1,000,000
02025080 VARGAS PEÑALOZA NELLY VICTORIA 2015 1,000,000
01249976 VARGAS PERALTA MARIA MARGARITA 2015 1,000,000
02490126 VARGAS PERDOMO LUIS EDUARDO 2014 900,000
00898471 VARGAS PERDOMO NANCY 2015 2,000,000
02450016 VARGAS PEREIRA NICOLAS EMILIO 2014 1,848,000
01493143 VARGAS PEREZ AMANDA 2015 15,000,000
01348217 VARGAS PEREZ ANA VICTORIA 2013 500,000
01348217 VARGAS PEREZ ANA VICTORIA 2014 500,000
01348217 VARGAS PEREZ ANA VICTORIA 2015 500,000
01211299 VARGAS PEREZ FAVIO HENRY 2015 1,250,000
02221125 VARGAS PEREZ HUGO 2013 1,200,000
02221125 VARGAS PEREZ HUGO 2014 1,200,000
02221125 VARGAS PEREZ HUGO 2015 1,200,000
02484386 VARGAS PEREZ IGNACIO 2014 500,000
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00799267 VARGAS PEREZ MARIA ALEXANDRA 2015 1,200,000
02265894 VARGAS PEREZ NASLY ENITH 2014 500,000
02500005 VARGAS PEREZ PEDRO ENRIQUE 2014 1,000,000
01727546 VARGAS PEREZ ROSALBA 2013 1,200,000
01727546 VARGAS PEREZ ROSALBA 2014 1,200,000
01727546 VARGAS PEREZ ROSALBA 2015 1,200,000
02023974 VARGAS PERILLA NUBIA IDALY 2013 1,100,000
02023974 VARGAS PERILLA NUBIA IDALY 2014 1,100,000
02023974 VARGAS PERILLA NUBIA IDALY 2015 1,100,000
01629313 VARGAS PINEDA ALVARO 2014 2,800,000
01629313 VARGAS PINEDA ALVARO 2015 3,000,000
02217425 VARGAS PINEDA HERNANDO 2013 1,000,000
02217425 VARGAS PINEDA HERNANDO 2014 5,000,000
01107063 VARGAS PINEDA JOSE GABRIEL 2015 850,000
01358982 VARGAS PINZON ANA BEATRIZ 2014 1,200,000
01358982 VARGAS PINZON ANA BEATRIZ 2015 1,200,000
02513740 VARGAS PINZON CAMILO ANDRES 2014 1,200,000
02304483 VARGAS PINZON DIEGO ARTURO 2014 1,232,000
02479433 VARGAS PINZON JEFFERSON LEANDRO 2014 55,000,000
02206412 VARGAS PINZON JENNIFER 2015 3,000,000
01881770 VARGAS PINZON JUAN CAMILO 2014 2,000,000
01881770 VARGAS PINZON JUAN CAMILO 2015 2,000,000
02429912 VARGAS PIÑEROS JOSE ANTONINO 2014 1,000,000
02234654 VARGAS PIRAJAN NANCY NELLY 2014 1,000,000
02234654 VARGAS PIRAJAN NANCY NELLY 2015 2,000,000
01252879 VARGAS PIRAJAN OMAR HERNANDO 2015 26,000,000
02517252 VARGAS PIRATEQUE KAREN LORENA 2014 10,000,000
02238533 VARGAS PISO OSCAR ALBEIRO 2014 1,000,000
02238533 VARGAS PISO OSCAR ALBEIRO 2015 1,000,000
01820693 VARGAS PLAZAS HERMES HUMBERTO 2015 1,280,000
02487302 VARGAS POLANIA HENRY 2015 1,000,000
02021855 VARGAS PRIETO LUCIA 2015 4,000,000
01074702 VARGAS PUENTES JOSE ROBERTO 2015 1,500,000
01994399 VARGAS PUERTO HERNAN ALBERTO 2015 500,000
01776375 VARGAS PUIN JOHON JAIRO 2015 385,949,000
01313965 VARGAS PUIN JOSE RAFAEL 2013 50,000,000
01313965 VARGAS PUIN JOSE RAFAEL 2014 50,000,000
01313965 VARGAS PUIN JOSE RAFAEL 2015 50,000,000
02357926 VARGAS PULIDO ANA ROSA 2014 500,000
02294319 VARGAS PULIDO JENNY CATALINA 2015 100,000
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02137263 VARGAS PULIDO MARTHA JANETH 2015 10,000,000
02472731 VARGAS PULIDO YEIDY CATERIN 2014 1,000,000
02517492 VARGAS QUINTERO ANGEL ALBERTO 2015 1,200,000
02441213 VARGAS QUINTERO CHRISTIAN DAVID 2014 700,000
01459910 VARGAS QUINTERO JAVIER 2015 1,000,000
02364015 VARGAS QUINTERO LUIS ENRIQUE 2015 1,180,000
02483357 VARGAS QUINTERO YEIMMI ALEXANDRA 2015 1,250,000
00224973 VARGAS QUIÑONES GERMAN 2015 1,000,000
02509048 VARGAS QUIÑONEZ ELSA SOFIA 2014 1,200,000
00945331 VARGAS QUIROGA MELECIO 2015 1,100,000
01033846 VARGAS QUITIAN MARIELA 2015 1,200,000
02324198 VARGAS QUITIAN REYES EUTIMIO 2015 1,200,000
02456670 VARGAS R INMOBILIARIA SAS 2014 10,000,000
02197668 VARGAS RAFAEL ALBERTO 2014 3,500,000
02520356 VARGAS RAMIREZ DANIEL FELIPE 2015 1,280,000
02490162 VARGAS RAMIREZ JOSE JOAQUIN 2014 1,500,000
00925872 VARGAS RAMIREZ MONICA 2015 4,000,000
02438443 VARGAS RAMOS AYDA NUBIA 2014 500,000
01691960 VARGAS RAMOS CONSUELO AMPARO 2015 14,000,000
02104253 VARGAS RAMOS JULIO ALLDRIN 2015 1,000,000
02439887 VARGAS RATIVA JOSE ROBERTO 2014 500,000
02358987 VARGAS REYES DALILA 2014 1,000,000
02473490 VARGAS REYES JAIRO ALEXANDER 2015 1,200,000
02422067 VARGAS REYES LADY ESPERANZA 2014 1,200,000
02446935 VARGAS REYES MARIA EUGENIA 2014 1,500,000
02501936 VARGAS REYES TEOFILO 2014 1,200,000
02066579 VARGAS RIAÑO SANDRA INES 2014 1,000,000
02505807 VARGAS RIAÑO SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
00762770 VARGAS RICAURTE JAIRO DANIEL 2015 15,100,000
02445741 VARGAS RICO LUZ MYRIAM 2014 1,230,000
01455874 VARGAS RINCON ALBENIO 2015 1,300,000
02184505 VARGAS RINCON JAIRO HERNAN 2015 14,800,000
02468232 VARGAS RINCON JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
02165976 VARGAS RINCON JOSE MILLER 2015 15,000,000
00821459 VARGAS RINCON MARIA ROSALBINA 2015 1,000,000
02487459 VARGAS RINCON MARYORY 2014 950,000
00079994 VARGAS RIOS ERNESTO 2015 1,200,000
02380575 VARGAS RIOS MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
02370400 VARGAS RIVERA DIEGO ALEXANDER 2014 1,100,000
01067050 VARGAS RIVERA EFRAIN 2015 500,000
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02513775 VARGAS RIVERA JOSE ALFREDO 2014 1,100,000
02525557 VARGAS RIVERA WILMAR ARIEL 2014 1,000,000
02512464 VARGAS RIVERO ANGELA PATRICIA 2014 6,000,000
02474947 VARGAS RIVILLO BLANCA LEONOR 2015 800,000
02337753 VARGAS ROA ISRAEL ALBERTO 2015 1,500,000
02403154 VARGAS ROBELTO ROGELIO 2015 5,000,000
02496181 VARGAS ROBLES JACINTO 2014 1,200,000
02179219 VARGAS RODRIGUEZ ANA CELI 2015 300,000
01107022 VARGAS RODRIGUEZ ARNULFO 2014 4,800,000
01107022 VARGAS RODRIGUEZ ARNULFO 2015 4,800,000
01614276 VARGAS RODRIGUEZ BONNY ALIRIO 2007 800,000
01614276 VARGAS RODRIGUEZ BONNY ALIRIO 2008 800,000
01614276 VARGAS RODRIGUEZ BONNY ALIRIO 2009 800,000
01614276 VARGAS RODRIGUEZ BONNY ALIRIO 2010 800,000
01614276 VARGAS RODRIGUEZ BONNY ALIRIO 2011 800,000
01614276 VARGAS RODRIGUEZ BONNY ALIRIO 2012 800,000
01614276 VARGAS RODRIGUEZ BONNY ALIRIO 2013 800,000
01614276 VARGAS RODRIGUEZ BONNY ALIRIO 2014 800,000
01614276 VARGAS RODRIGUEZ BONNY ALIRIO 2015 800,000
02356615 VARGAS RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2014 500,000
02356615 VARGAS RODRIGUEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01187529 VARGAS RODRIGUEZ EDILBERTO 2015 10,000,000
01378451 VARGAS RODRIGUEZ FLOR ALBA 2015 1,280,000
02470207 VARGAS RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 800,000
02108600 VARGAS RODRIGUEZ IVAN FERNANDO 2013 3,000,000
00100446 VARGAS RODRIGUEZ JESUS LAUREANO 2014 2,300,000
02406761 VARGAS RODRIGUEZ JONATHAN ANDREI 2014 700,000
01701812 VARGAS RODRIGUEZ JOSE ROQUE 2014 1,000,000
02401250 VARGAS RODRIGUEZ JULIAN 2015 1,200,000
02489976 VARGAS RODRIGUEZ MAIRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01037059 VARGAS RODRIGUEZ MAURICIO 2003 500,000
01037059 VARGAS RODRIGUEZ MAURICIO 2004 500,000
01037059 VARGAS RODRIGUEZ MAURICIO 2005 500,000
01037059 VARGAS RODRIGUEZ MAURICIO 2006 500,000
01037059 VARGAS RODRIGUEZ MAURICIO 2007 500,000
01037059 VARGAS RODRIGUEZ MAURICIO 2008 500,000
01037059 VARGAS RODRIGUEZ MAURICIO 2009 500,000
01037059 VARGAS RODRIGUEZ MAURICIO 2010 500,000
01037059 VARGAS RODRIGUEZ MAURICIO 2011 500,000
01037059 VARGAS RODRIGUEZ MAURICIO 2012 500,000
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01037059 VARGAS RODRIGUEZ MAURICIO 2013 500,000
01037059 VARGAS RODRIGUEZ MAURICIO 2014 500,000
01037059 VARGAS RODRIGUEZ MAURICIO 2015 500,000
01394887 VARGAS RODRIGUEZ NELCY YANETH 2015 9,030,000
02437525 VARGAS RODRIGUEZ NELSON 2015 6,967,000
02468518 VARGAS RODRIGUEZ NIDIA JOHANA 2014 1,200,000
00320010 VARGAS RODRIGUEZ PEDRO BASILIO 2015 1,000,000
02490837 VARGAS RODRIGUEZ ROSA ELENA 2014 500,000
02210695 VARGAS RODRIGUEZ RUBEN LEONARDO 2015 1,200,000
02437035 VARGAS RODRIGUEZ SANDRA MARCELA 2014 1,100,000
02498042 VARGAS RODRIGUEZ SOLANGE GERALDINE 2014 1,000,000
02066491 VARGAS RODRIGUEZ VICTOR HUGO 2015 1,200,000
00005617 VARGAS RODRIGUEZ Y CIA. S.A.S. 2015 1,508,640,435
02523787 VARGAS ROJAS ANDREA YARITZA 2014 9,000,000
02515067 VARGAS ROJAS ANDREY GIOVANNY 2014 1,000,000
00778509 VARGAS ROJAS CARLOS JAIRO 2015 120,047,988
02406995 VARGAS ROJAS DIANA EDITH 2014 3,000,000
02482867 VARGAS ROJAS DUVERNEY 2014 1,200,000
00861495 VARGAS ROJAS EDWIN OSWALDO 2015 1,000,000
01425447 VARGAS ROJAS ELIAS 2015 9,000,000
02137489 VARGAS ROJAS ELISABET 2015 1,000,000
01224668 VARGAS ROJAS GUILLERMO 2015 5,300,000
02224105 VARGAS ROJAS HECTOR HORACIO 2015 1,000,000
02481041 VARGAS ROJAS HUMBERTO 2015 5,000,000
02504020 VARGAS ROJAS JESSIKA PAOLA 2014 1,200,000
00098210 VARGAS ROJAS JUAN VICENTE 2015 9,000,000
00095019 VARGAS ROJAS LUZ MARINA 2015 1,000,000
02504206 VARGAS ROJAS MARIA HORTENCIA 2014 1,800,000
02431771 VARGAS ROJAS NELSON ALFONSO 2014 1,000,000
02400428 VARGAS ROJAS VICENTA 2014 500,000
02398513 VARGAS ROMERO ANDRES FELIPE 2014 200,000
01460042 VARGAS ROMERO CLARA LUZ 2015 1,900,000
02433245 VARGAS ROMERO EDNA ELVIRA 2015 5,000,000
02487227 VARGAS ROMERO EMILCE RUVIELA 2014 1,000,000
02456328 VARGAS ROMERO JOHANNA CAROLINA 2014 50,000,000
00974484 VARGAS ROMERO MAGDA CONSTANZA 2015 2,500,000
02450045 VARGAS ROMERO MARLEN 2014 1,000,000
01250359 VARGAS ROMERO PEDRO JOSE 2015 1,000,000
02463986 VARGAS RONCANCIO YEISON JAVIER 2014 900,000
02348883 VARGAS ROSALBA 2014 1,200,000
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02396204 VARGAS ROSERO JORGE ERNESTO 2014 500,000
02272890 VARGAS ROZO BLANCA ELIANA 2015 1,000,000
02495984 VARGAS RUBIANO JOSE ALVARO 2014 6,000,000
02424203 VARGAS RUEDA ALCIBIADES 2014 1,000,000
02421684 VARGAS RUEDA OSCAR FERNANDO 2014 1,200,000
02432816 VARGAS RUIZ BLANCA OMAIRA 2014 1,000,000
02492015 VARGAS RUIZ FLOR MARIA 2014 1,200,000
02357479 VARGAS RUIZ MARTHA ISABEL 2014 3,000,000
01996212 VARGAS SABOGAL FLOR MARIA 2015 500,000
02285463 VARGAS SAENZ CARLOS HERNAN 2015 1,200,000
02465303 VARGAS SALAMANCA ANDRES EDUARDO 2014 1,200,000
00709145 VARGAS SALAS FABIOLA 2014 1,200,000
00709145 VARGAS SALAS FABIOLA 2015 1,200,000
02514783 VARGAS SALAS MARIA YADMID 2014 3,000,000
01429364 VARGAS SALDAÑA MARTIN 2006 800,000
01429364 VARGAS SALDAÑA MARTIN 2007 800,000
01429364 VARGAS SALDAÑA MARTIN 2008 800,000
01429364 VARGAS SALDAÑA MARTIN 2009 800,000
01429364 VARGAS SALDAÑA MARTIN 2010 800,000
01429364 VARGAS SALDAÑA MARTIN 2011 800,000
01429364 VARGAS SALDAÑA MARTIN 2012 800,000
01429364 VARGAS SALDAÑA MARTIN 2013 800,000
01429364 VARGAS SALDAÑA MARTIN 2014 800,000
01429364 VARGAS SALDAÑA MARTIN 2015 800,000
02437687 VARGAS SALDARRIAGA CLAUDIA MARCELA 2014 20,000,000
02437689 VARGAS SALDARRIAGA MARIA FERNANDA 2014 20,000,000
00645644 VARGAS SALGADO ROSA ELVIA 2014 1,200,000
00645644 VARGAS SALGADO ROSA ELVIA 2015 1,200,000
01176267 VARGAS SALINAS MIGUEL ANGEL 2015 1,220,000
02291745 VARGAS SANABRIA JOSE LUIS 2015 1,000,000
02396719 VARGAS SANABRIA JULIO CESAR 2014 1,000,000
02435190 VARGAS SANABRIA MANUEL ALFONSO 2014 1,000,000
02411721 VARGAS SANCHEZ CRICELIO 2014 500,000
02448097 VARGAS SANCHEZ DARWIN LEONARDO 2014 4,000,000
02507219 VARGAS SANCHEZ DIANA CAROLINA 2014 900,000
02511657 VARGAS SANCHEZ HEIDI LILIANA 2014 1,000,000
02401526 VARGAS SANCHEZ HERNESTO 2014 1,232,000
02517226 VARGAS SANCHEZ JAVIER MAURICIO 2014 1,200,000
00973235 VARGAS SANCHEZ JUAN CARLOS 2015 700,000
01020968 VARGAS SANCHEZ LIBARDO 2015 1,288,700
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02418529 VARGAS SANCHEZ LUISA FERNANDA 2014 1,000,000
02448971 VARGAS SANCHEZ MARIA OLIVA 2014 500,000
02460185 VARGAS SANCHEZ MELIDA 2014 1,200,000
02400154 VARGAS SANCHEZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00756502 VARGAS SANCHEZ NUBIA 2014 10,500,000
00756502 VARGAS SANCHEZ NUBIA 2015 30,500,000
02406787 VARGAS SANCHEZ PEDRO ALEXANDER 2014 28,000,000
02114430 VARGAS SANCHEZ ROSMARY 2014 1,000,000
02442558 VARGAS SANCHEZ SANDRA CRISTINA 2014 1,200,000
02524472 VARGAS SANDOVAL MAURO LEONARDO 2015 3,000,000
01617108 VARGAS SANTAMARIA JOSE ALFREDO 2009 800,000
01617108 VARGAS SANTAMARIA JOSE ALFREDO 2010 800,000
01617108 VARGAS SANTAMARIA JOSE ALFREDO 2011 800,000
01617108 VARGAS SANTAMARIA JOSE ALFREDO 2012 800,000
01617108 VARGAS SANTAMARIA JOSE ALFREDO 2013 800,000
01617108 VARGAS SANTAMARIA JOSE ALFREDO 2014 800,000
01617108 VARGAS SANTAMARIA JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
02424626 VARGAS SANTAMARIA VERCELI 2014 1,100,000
01002736 VARGAS SANTANDER MARIA ANTONIA 2015 2,000,000
02233033 VARGAS SANTANDER NANCY 2015 1,280,000
01374555 VARGAS SANTANDER NINFA YADIRA 2015 32,000,000
01758414 VARGAS SANTOFIMIO YEIMY 2015 1,288,000
02458439 VARGAS SANTOS CLAUDIA YAMILE 2014 750,000
02402809 VARGAS SANTOS JAIME DARWIN 2014 1,000,000
01236899 VARGAS SASTOQUE CARLOS ARTURO 2015 1,232,000
01687280 VARGAS SEGURA MARLENI 2015 600,000
02514976 VARGAS SEPULVEDA ALBEIRO 2014 2,000,000
02150161 VARGAS SEPULVEDA GABRIEL 2015 1,280,000
02512314 VARGAS SERNA MARIA MARGARITA 2014 1,000,000
02243317 VARGAS SERRANO GLORIA ELCY 2015 1,260,000
02188460 VARGAS SERRATO NURY 2015 1,200,000
02400533 VARGAS SIERRA FABIAN ESTEBAN 2014 24,436,560
02297225 VARGAS SIERRA MARIA EVA 2014 5,000,000
02297225 VARGAS SIERRA MARIA EVA 2015 5,000,000
02425753 VARGAS SILVA DIEGO ORLANDO 2014 1,000,000
02474931 VARGAS SILVA JONATHAN FABIAN 2015 4,000,000
02520973 VARGAS SILVA PEDRO NEL 2014 5,000,000
02427410 VARGAS SINDY ALEJANDRA 2014 4,000,000
00619097 VARGAS SISTIVA JORGE ORLANDO 2015 31,500,000
02406947 VARGAS SOL NUBIA 2014 2,000,000
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02434062 VARGAS SOLER CELMIRA PRICELIA 2015 1,000,000
02464170 VARGAS SOLER JHON ENRIQUE 2014 1,200,000
01529762 VARGAS SOLER MIRYAM LEONOR 2014 1,000,000
01529762 VARGAS SOLER MIRYAM LEONOR 2015 1,000,000
02500302 VARGAS SOTO YONI ESNEIDER 2014 1,000,000
02499470 VARGAS SUAREZ ANGELA PATRICIA 2014 800,000
02363722 VARGAS SUAREZ CESAR AUGUSTO 2014 2,000,000
02024269 VARGAS SUAREZ CLARA BERNARDINA 2015 1,100,000
02444891 VARGAS SUAREZ DIANA MARCELA 2015 1,080,000
02509671 VARGAS SUAREZ LINA MARITZA VICTORIA 2014 1,200,000
01791658 VARGAS TEHERAN DEOFELINA CECILIA 2015 1,200,000
02273574 VARGAS TIRADO ANA BRICEIDA 2015 1,500,000
02306865 VARGAS TOBAR YOHANA LEDYT 2015 10,000,000
02499150 VARGAS TOBO EIDA ESPERANZA 2014 1,000,000
02512320 VARGAS TOCOCHE PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
02494501 VARGAS TOLEDO HUGO ARMANDO 2014 1,600,000
02334784 VARGAS TOLOZA OSCAR GIOVANI 2014 1,100,000
01268334 VARGAS TORO JAIME FELIPE 2014 2,200,000
02469563 VARGAS TORRES EDILVER PAUL 2014 1,000,000
00650391 VARGAS TORRES FERNANDO ENRIQUE 2015 28,000,000
01826599 VARGAS TORRES LEOVIGILDO 2015 1,919,000
02436114 VARGAS TORRES MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000
02210714 VARGAS TRUJILLO JUDITH 2015 5,000,000
02342522 VARGAS TRUJILLO NICOLAS ESTIBEN 2015 1,000,000
02432960 VARGAS ULLOA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
00918670 VARGAS UNEME SAMUEL 2015 5,000,000
02466837 VARGAS URBANO JENNY STELLA 2014 1,200,000
02505046 VARGAS URIBE & ASOCIADOS S.A.S 2015 10,500,000
02185600 VARGAS URREA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02323360 VARGAS URUEÑA RUBEN DARIO 2014 2,000,000
02426955 VARGAS VACA CARLOS ALVARO 2014 1,000,000
01874394 VARGAS VALBUENA JUAN CARLOS 2015 1,285,000
01022074 VARGAS VALBUENA MARTHA LUCIA 2015 6,421,000
02523907 VARGAS VALBUENA VICTOR OLINTO 2014 1,000,000
01815840 VARGAS VALENCIA DAYMER 2012 1,000,000
01815840 VARGAS VALENCIA DAYMER 2013 1,000,000
01815840 VARGAS VALENCIA DAYMER 2014 1,000,000
01815840 VARGAS VALENCIA DAYMER 2015 1,000,000
02498642 VARGAS VALENCIA OSCAR EDUARDO 2014 1,200,000
01736486 VARGAS VALENZUELA ANA ELBY 2015 3,100,000
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01223792 VARGAS VALENZUELA EDILSO 2015 8,171,000
02525617 VARGAS VANEGAS NICOLAS 2014 1,000,000
02435092 VARGAS VARGAS ALIRIO 2014 1,000,000
02524145 VARGAS VARGAS AMANDA 2015 10,000
02438079 VARGAS VARGAS ANGELA RUBIELA 2015 1,000,000
02471331 VARGAS VARGAS CARMEN CILENA 2014 1,200,000
01228017 VARGAS VARGAS DORA MARIA 2014 1,232,000
01228017 VARGAS VARGAS DORA MARIA 2015 1,288,700
02299301 VARGAS VARGAS EDGAR JULIO 2014 4,000,000
02443473 VARGAS VARGAS ESTELA 2014 1,232,000
02348304 VARGAS VARGAS EVANGELINA 2014 600,000
02482026 VARGAS VARGAS FERNANDO 2014 3,000,000
01817370 VARGAS VARGAS FREDY HUMBERTO 2015 7,000,000
02467137 VARGAS VARGAS GUILLERMO 2014 6,000,000
02486905 VARGAS VARGAS IGNACIA 2014 1,000,000
01484901 VARGAS VARGAS JAIVER ASDRUBAL 2014 1,000,000
01484901 VARGAS VARGAS JAIVER ASDRUBAL 2015 1,000,000
02514847 VARGAS VARGAS JOSE FELIX 2014 1,000,000
02252800 VARGAS VARGAS JOSE ORLANDO 2015 4,503,000
02423666 VARGAS VARGAS LADY VIVIANA 2014 4,000,000
02402564 VARGAS VARGAS LUZ MYRIAM 2014 1,000,000
02480385 VARGAS VARGAS MARIA ROSALBA 2014 1,200,000
02074251 VARGAS VARGAS MIRYAM 2013 1,000,000
02074251 VARGAS VARGAS MIRYAM 2014 1,000,000
02489134 VARGAS VARGAS PEDRO MARIA 2014 1,000,000
02497524 VARGAS VARGAS RODRIGO 2014 1,200,000
02504917 VARGAS VARGAS SERGIO 2014 1,200,000
02402791 VARGAS VARGAS WALDINA 2014 500,000
02482039 VARGAS VARGAS YUDENY 2014 1,000,000
02365963 VARGAS VARON CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02473552 VARGAS VARON NEFER MAGALLY 2014 1,000,000
02404453 VARGAS VASQUEZ JORGE 2014 1,100,000
02439042 VARGAS VEGA CAMILO ANDRES 2014 5,000,000
02481737 VARGAS VEGA LUZ DELIA 2015 500,000
02413556 VARGAS VELA LIGIA 2014 1,000,000
00689246 VARGAS VELA MARIA TERESA 2015 3,200,000
02173943 VARGAS VELASCO ADRIANA OMAIRA 2015 1,000,000
00869438 VARGAS VELASQUEZ MARIA LELY 2015 500,000
02481811 VARGAS VELASQUEZ PILAR 2014 1,000,000
02482009 VARGAS VELASQUEZ REINEL 2014 1,000,000
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01359877 VARGAS VELASQUEZ ROSA MARIA 2015 2,000,000
01384680 VARGAS VELOZA LUZ DARI 2015 4,000,000
02517408 VARGAS VENEGAS CESAR HERNANDO 2014 10,200,000
02458279 VARGAS VERDUGO NELSON 2015 800,000
02471713 VARGAS VILLALBA ANDREA VIVIANA 2014 800,000
01617035 VARGAS VILLAMIL FREDY GIOVANNY 2015 1,280,000
01925635 VARGAS VILLAMIL JUAN CARLOS 2015 1,280,000
02226828 VARGAS VILLAMIL LEONARDO SNEYDER 2015 1,280,000
02343160 VARGAS VILLAMIL MONICA LORENA 2014 550,000
02347030 VARGAS VILLAMIL WENDY ASTRID 2014 450,000
02164267 VARGAS VILLAMIZAR LUIS GONZALO 2015 1,200,000
01807405 VARGAS VILLANUEVA NELLY 2010 1,200,000
01807405 VARGAS VILLANUEVA NELLY 2011 1,200,000
01807405 VARGAS VILLANUEVA NELLY 2012 1,200,000
01807405 VARGAS VILLANUEVA NELLY 2013 1,200,000
01807405 VARGAS VILLANUEVA NELLY 2014 1,200,000
01807405 VARGAS VILLANUEVA NELLY 2015 1,400,000
02478786 VARGAS VIUCHE ARIEL ALEXANDER 2014 1,800,000
02491481 VARGAS WALTER JONATHAN 2014 1,000,000
01329304 VARGAS WILLIAMSON ARQUITECTOS  S A S 2015 1,594,876,886
01559972 VARGAS WILSON ALFONSO 2009 1
01559972 VARGAS WILSON ALFONSO 2010 1
01559972 VARGAS WILSON ALFONSO 2011 1
01559972 VARGAS WILSON ALFONSO 2012 1
01559972 VARGAS WILSON ALFONSO 2013 1
01559972 VARGAS WILSON ALFONSO 2014 1
02524847 VARGAS YARA JOSE ABRAHAN 2015 1,000,000
02463654 VARGAS ZABALA JOSE WILSON 2014 20,000,000
02463665 VARGAS ZABALA NANCY JANNETHE 2014 20,000,000
02523518 VARGAS ZAMBRANO ADRIANA 2014 30,000,000
00421138 VARGAS ZAMBRANO ALBERTO 2015 1,288,000
01682554 VARGAS ZAMBRANO ELVIS DAMIAN 2015 3,000,000
02467017 VARGAS ZAMBRANO KATERINNE LIZETH 2014 1,800,000
01484340 VARGAS ZAMBRANO LEIDY ALEJANDRA 2015 10,100,000
00830007 VARGAS ZAMORA CARMENZA 2015 1,179,000
02472051 VARGAS ZAMORA GLORIA PATRICIA 2014 1,200,000
01942262 VARICK S A S 2015 52,102,000
01452534 VARIDADES ALBERTO Y DIEGO 2015 100,000
02077141 VARIEADADES VIVI GUZMAN 2015 1,000,000
01502297 VARIEDADDES KIKE DEL GALAN 2015 1,700,000
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02499644 VARIEDADES  EXITO  CAFELUSAN 2015 1,400,000
02432071 VARIEDADES & PAPELERIA SANDY 2015 1,100,000
02383626 VARIEDADES ABC 2015 1,000,000
01399458 VARIEDADES ADRIANITA 2015 1,000,000
01902185 VARIEDADES ALBERTS SPORTS 2015 1,600,000
00950225 VARIEDADES ALEJANDRA EXCLUSIVA 2015 1,000,000
02525101 VARIEDADES ALIMENTICIAS COLOMBIANAS S.
A.S
2014 2,000,000
02433914 VARIEDADES ALYI BABIES 2015 3,000,000
00684518 VARIEDADES ANGELIS 2015 1,900,000
01467684 VARIEDADES ANGELITA ESTELLA CEPEDA 2015 2,000,000
02231148 VARIEDADES ANGEVIVIS 2015 1,800,000
01389450 VARIEDADES ANGIE CASTRO 2015 1,000,000
01013451 VARIEDADES ANGIE LORENA 2015 1,000,000
01705453 VARIEDADES ANGIE Y CINDY 2015 1,800,000
02198891 VARIEDADES ANGIENATALIA.COM 2015 1,000,000
01331617 VARIEDADES ANGLO SPORT 2015 5,000,000
01331488 VARIEDADES ANGLO SPORT LIMITADA 2015 504,408,591
01591987 VARIEDADES ANGLO SPORT NO. 2 2015 5,000,000
02074203 VARIEDADES ANJHOMA 2015 1,000,000
02169521 VARIEDADES ANNY ER 2013 1,000,000
02169521 VARIEDADES ANNY ER 2014 1,000,000
01616900 VARIEDADES ANYURY 2015 1,500,000
01816738 VARIEDADES ARIANA JIMENEZ 2015 1,280,000
01913651 VARIEDADES ARIGUANI 2015 7,000,000
00877280 VARIEDADES ARISTI NUMERO DOS 2014 202,668,713
00877280 VARIEDADES ARISTI NUMERO DOS 2015 214,142,136
01967745 VARIEDADES BARATILLO F 2015 1,000,000
02007527 VARIEDADES BARBOSA 2015 1,000,000
01625609 VARIEDADES BOCHICA 2015 500,000
02491260 VARIEDADES BRENDA RC 2015 1,232,000
02494196 VARIEDADES CALZADO WENDY 2 2015 2,000,000
02265264 VARIEDADES CAMILA PELUQUERIA 2015 1,280,000
00949493 VARIEDADES CAPULINA 2015 1,900,000
01044347 VARIEDADES CARMEN DEL FUSACATAN 2014 900,000
01044347 VARIEDADES CARMEN DEL FUSACATAN 2015 900,000
01816751 VARIEDADES CHILLY 2014 1,100,000
01816751 VARIEDADES CHILLY 2015 1,288,000
01293558 VARIEDADES CLARITA BENAVIDES 2015 1,060,000
01973961 VARIEDADES COKITO UBATE 2011 1,000,000
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01973961 VARIEDADES COKITO UBATE 2012 1,000,000
01973961 VARIEDADES COKITO UBATE 2013 1,000,000
01973961 VARIEDADES COKITO UBATE 2014 1,000,000
01973961 VARIEDADES COKITO UBATE 2015 1,000,000
02399928 VARIEDADES CRISLES 2015 1,100,000
01428453 VARIEDADES CRISTIAN A F 2015 5,000,000
01757071 VARIEDADES D J D C 2015 35,000,000
01968653 VARIEDADES D Y N 2015 1,500,000
02082404 VARIEDADES DANDIS 2015 2,500,000
00472508 VARIEDADES DANGER Y BOBY 2015 800,000
02326578 VARIEDADES DANIEL FELIPE 2015 1,170,000
02164201 VARIEDADES DANIEL SP 2015 500,000
01769433 VARIEDADES DE LA DECIMA CON DIECINUEVE 2015 1,500,000
02366187 VARIEDADES DE LALIS 2015 1,000,000
01519118 VARIEDADES DE TODO EN UNO SOLO 2015 1,200,000
01279516 VARIEDADES DE TODO UN POQUITO 2015 10,460,000
01597210 VARIEDADES DEL ECUADOR 2015 1,200,000
02096835 VARIEDADES DEL HOGAR MODERNO HZ 2015 1,000,000
02427077 VARIEDADES DIANA CASTRO 2015 1,100,000
00787616 VARIEDADES DONDE CRISTIAKAM 2015 5,000,000
01318243 VARIEDADES DONDE FABIO 2015 1,500,000
01357790 VARIEDADES DOÑA FLOR 2015 145,534,597
02301683 VARIEDADES DORA Y SOFIA 2015 1,000,000
02000387 VARIEDADES ECLIPSE SAAM 2012 1,000,000
02000387 VARIEDADES ECLIPSE SAAM 2013 1,000,000
02000387 VARIEDADES ECLIPSE SAAM 2014 1,000,000
02000387 VARIEDADES ECLIPSE SAAM 2015 5,000,000
00804007 VARIEDADES EL BARATILLO PUNTO CO 2014 1,000,000
00804007 VARIEDADES EL BARATILLO PUNTO CO 2015 1,900,000
01497053 VARIEDADES EL BUEN CAMINO 2012 500,000
01497053 VARIEDADES EL BUEN CAMINO 2013 500,000
01497053 VARIEDADES EL BUEN CAMINO 2014 500,000
01497053 VARIEDADES EL BUEN CAMINO 2015 500,000
02282297 VARIEDADES EL CID DE LA 91 B 2015 1,000,000
01203794 VARIEDADES EL LATINO R.G. 2014 700,000
01203794 VARIEDADES EL LATINO R.G. 2015 700,000
01301591 VARIEDADES EL MONO 2015 700,000
01040397 VARIEDADES EL REY DAVID 2015 1,200,000
01314449 VARIEDADES EL ROSAL 2015 1,179,000
01908985 VARIEDADES EL VALE N 3 2015 1,030,000
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01484476 VARIEDADES ELMO 2015 6,500,000
02507791 VARIEDADES EN TECNOLOGIA 2015 15,000,000
01778749 VARIEDADES ESTEFAPNNY 2015 2,000,000
02192336 VARIEDADES EUROPA 2015 1,200,000
02440450 VARIEDADES EVANYELINNE 2015 1,000,000
02103013 VARIEDADES FAGLORIS 2013 900,000
02103013 VARIEDADES FAGLORIS 2014 900,000
02103013 VARIEDADES FAGLORIS 2015 1,288,000
02026239 VARIEDADES FERCHO PAPELERIA 2015 4,200,000
02320756 VARIEDADES GABYRO 2015 1,250,000
00826769 VARIEDADES GERALDYNE 2015 162,500,000
01015250 VARIEDADES GERAR BOND 2015 1,000,000
02328210 VARIEDADES GERSON F P 2014 400,000
01776323 VARIEDADES GIRALDO VASQUEZ 2015 1,000,000
02254878 VARIEDADES GIRASOLES 2015 4,000,000
01172480 VARIEDADES GLORIA PAOLA 2015 1,000,000
01331255 VARIEDADES GLORY S 2014 210,000
01331255 VARIEDADES GLORY S 2015 210,000
01759115 VARIEDADES GOMEZ NG 2010 6,000,000
01759115 VARIEDADES GOMEZ NG 2011 6,000,000
01759115 VARIEDADES GOMEZ NG 2012 6,000,000
01759115 VARIEDADES GOMEZ NG 2013 6,000,000
01759115 VARIEDADES GOMEZ NG 2014 6,000,000
01759115 VARIEDADES GOMEZ NG 2015 6,000,000
00894796 VARIEDADES GOMY S 2015 5,784,405
02370845 VARIEDADES GOYITA 2015 9,000,000
01010558 VARIEDADES GUIMAR 2007 500,000
01010558 VARIEDADES GUIMAR 2008 500,000
01010558 VARIEDADES GUIMAR 2009 500,000
01010558 VARIEDADES GUIMAR 2010 500,000
01010558 VARIEDADES GUIMAR 2011 500,000
01010558 VARIEDADES GUIMAR 2012 500,000
01010558 VARIEDADES GUIMAR 2013 500,000
01010558 VARIEDADES GUIMAR 2014 500,000
01010558 VARIEDADES GUIMAR 2015 500,000
01298442 VARIEDADES HASBREIDY 2015 1,200,000
01834421 VARIEDADES HASLEN SPORT 2015 2,530,000
02376601 VARIEDADES HERMANOS RUIZ 2014 1,000,000
02376601 VARIEDADES HERMANOS RUIZ 2015 1,000,000
02341356 VARIEDADES HULIETH 2015 1,000,000
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02523314 VARIEDADES ICCU 2015 1,000,000
02385726 VARIEDADES ILIANA 2 2015 1,000,000
00911106 VARIEDADES J M SPORT 2015 2,000,000
01947509 VARIEDADES J M SPORT NO. 2 2015 1,200,000
02495462 VARIEDADES J Y C 2015 1,280,000
01577449 VARIEDADES J.J. VARGAS 2015 2,600,000
02399930 VARIEDADES JAIDER. 2015 1,100,000
02170615 VARIEDADES JESMAR 2015 600,000
02502521 VARIEDADES JF.NET 2015 800
01979074 VARIEDADES JHOANA 2015 1,000,000
02382669 VARIEDADES JOAO 2015 500,000
00760091 VARIEDADES JOBA LI S.A.S. 2015 8,833,709,000
00516777 VARIEDADES JOBO 2015 1,000,000
01981535 VARIEDADES JONNATHAN 2015 1,000,000
01642571 VARIEDADES JOSE NOE 2012 1,200,000
01642571 VARIEDADES JOSE NOE 2013 1,200,000
01642571 VARIEDADES JOSE NOE 2014 1,200,000
01642571 VARIEDADES JOSE NOE 2015 1,200,000
00596243 VARIEDADES JU LIZ 2015 5,000,000
02123547 VARIEDADES JUAN ANDRES DE LA 51 2013 1,100,000
02123547 VARIEDADES JUAN ANDRES DE LA 51 2014 1,150,000
02123547 VARIEDADES JUAN ANDRES DE LA 51 2015 1,200,000
02002713 VARIEDADES JUANCHO Y PIBE 2014 500,000
02002713 VARIEDADES JUANCHO Y PIBE 2015 500,000
01503894 VARIEDADES JUANGEL 2015 1,750,000
02302911 VARIEDADES JUANITA DE LA 74 2014 1,500,000
02302911 VARIEDADES JUANITA DE LA 74 2015 1,500,000
02156608 VARIEDADES JULIO Y ANGEL 2015 1,280,000
02384049 VARIEDADES KAROL NATALI 2015 1,000,000
02308472 VARIEDADES KATE 98 2014 1,000,000
02308472 VARIEDADES KATE 98 2015 1,000,000
01258383 VARIEDADES KOOL 2012 1,000,000
01258383 VARIEDADES KOOL 2013 1,000,000
01258383 VARIEDADES KOOL 2014 1,000,000
01258383 VARIEDADES KOOL 2015 1,000,000
02093586 VARIEDADES KSSAN 2015 600,000
01110881 VARIEDADES LA 100 2013 400,000
01110881 VARIEDADES LA 100 2014 400,000
01110881 VARIEDADES LA 100 2015 400,000
02289273 VARIEDADES LA 4ARTA 2015 6,000,000
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01401514 VARIEDADES LA 73 2015 2,000,000
02454917 VARIEDADES LA ESQUINA  M.B 2015 600,000
01705918 VARIEDADES LA LIBERTAD DE LA
COOPERATIVA
2011 800,000
01705918 VARIEDADES LA LIBERTAD DE LA
COOPERATIVA
2012 800,000
01705918 VARIEDADES LA LIBERTAD DE LA
COOPERATIVA
2013 800,000
01705918 VARIEDADES LA LIBERTAD DE LA
COOPERATIVA
2014 800,000
01705918 VARIEDADES LA LIBERTAD DE LA
COOPERATIVA
2015 800,000
01130328 VARIEDADES LA OCASION D.E.F.S. 2015 1,600,000
01497618 VARIEDADES LA OSITA FELIZ 2015 990,000
01278103 VARIEDADES LA PIRAMIDE I K H 2015 664,000
02233220 VARIEDADES LA QUINCHA ROSA 2015 1,000,000
02486463 VARIEDADES LAMISTAD 2015 1,000,000
01550993 VARIEDADES LAURA J F 2015 1,250,000
01968329 VARIEDADES LAURITA PUNTO 2015 1,280,000
01729439 VARIEDADES LECHE Y MIEL GANGAS 2015 800,000
01477321 VARIEDADES LIBELULA 2015 1,000,000
01464787 VARIEDADES LICETH Y DANIELA 2015 1,000,000
02519595 VARIEDADES LILIANA P 2015 1,200,000
02479881 VARIEDADES LINA MARIA S 2015 1,000,000
02512257 VARIEDADES LINDO HOGAR SG 2015 1,230,000
02424158 VARIEDADES LIZETH MM 2015 1,200,000
02492171 VARIEDADES LOREN LA SEXTA 2015 1,000,000
01287502 VARIEDADES LOS PAISAS M C B 2015 1,000,000
01979931 VARIEDADES LOS POLACOS 2015 1,000,000
02476598 VARIEDADES LOS POLACOS # 1 2015 1,000,000
02053755 VARIEDADES LUCASS E 2015 1,000,000
02415629 VARIEDADES LUCIANA GR 2015 1,000,000
02230241 VARIEDADES LUDASE 2015 600,000
02442669 VARIEDADES LUDY V F 2015 2,100,000
01486775 VARIEDADES LUNA DE PAPEL 2015 1,800,000
02414735 VARIEDADES LUZ M TERMINAL 2015 4,600,000
01716278 VARIEDADES MACO 2008 100,000
01716278 VARIEDADES MACO 2009 100,000
01716278 VARIEDADES MACO 2010 100,000
01716278 VARIEDADES MACO 2011 100,000
01716278 VARIEDADES MACO 2012 100,000
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01716278 VARIEDADES MACO 2013 100,000
01716278 VARIEDADES MACO 2014 100,000
01716278 VARIEDADES MACO 2015 1,000,000
02446973 VARIEDADES MAGIFUCXION 2015 1,000,000
02428566 VARIEDADES MAJU 2015 7,000,000
02061843 VARIEDADES MALU 1 2015 1,000,000
02399417 VARIEDADES MANANTIAL DE LUZ 2015 1,100,000
01725009 VARIEDADES MARIA ANTONIA 2013 1,100,000
01725009 VARIEDADES MARIA ANTONIA 2014 1,100,000
01725009 VARIEDADES MARIA ANTONIA 2015 1,100,000
01916017 VARIEDADES MARIA B G 2015 700,000
02366674 VARIEDADES MARIA PAULA T 2015 1,900,000
01693813 VARIEDADES MARIALUCHI 2015 39,000,000
01189564 VARIEDADES MARIANA 2015 1,000,000
02129578 VARIEDADES MARIEH 2015 1,900,000
02107535 VARIEDADES MARIFER 2015 500,000
01790526 VARIEDADES MARILULY 2015 1,250,000
01961680 VARIEDADES MARILYN FAC 2015 1,500,000
01977162 VARIEDADES MARTHA Y VIVERES 2015 1,200,000
00913328 VARIEDADES MARY CHAVARRO 2015 1,288,000
01227875 VARIEDADES MECHAS ABEL 2010 730,000
01227875 VARIEDADES MECHAS ABEL 2011 730,000
01227875 VARIEDADES MECHAS ABEL 2012 730,000
01227875 VARIEDADES MECHAS ABEL 2013 730,000
01227875 VARIEDADES MECHAS ABEL 2014 730,000
01227875 VARIEDADES MECHAS ABEL 2015 730,000
02487578 VARIEDADES MEGAHOGAR CM 2015 28,000,000
01133438 VARIEDADES MI SUEÑO FELIZ 2012 1,000,000
01133438 VARIEDADES MI SUEÑO FELIZ 2013 1,000,000
01133438 VARIEDADES MI SUEÑO FELIZ 2014 1,000,000
01133438 VARIEDADES MI SUEÑO FELIZ 2015 1,000,000
00959313 VARIEDADES MICHAEL S NORMANDIAS 2015 10,300,000
01464387 VARIEDADES MICILA 2015 66,375,000
02440256 VARIEDADES MIGUEL A 1 2015 1,288,000
00941083 VARIEDADES MILANEL 2015 1,420,000
01832489 VARIEDADES MISCELANEA ALAMOS 2015 10,250,000
02154038 VARIEDADES MR R 2013 1,000,000
02154038 VARIEDADES MR R 2014 1,200,000
02154038 VARIEDADES MR R 2015 1,250,000
00772172 VARIEDADES MURILLO 2015 1,500,000
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02317358 VARIEDADES N NOVOA 2015 1,280,000
01764532 VARIEDADES NACHO EN ASEO 2015 5,000,000
02472373 VARIEDADES NATA BOTERO 2015 500,000
02472236 VARIEDADES NEKATIN 2015 1,000,000
01646416 VARIEDADES NIKOSE BAS 2015 1,000,000
01696960 VARIEDADES NUEVO MUNDO O L 2015 1,000,000
01111503 VARIEDADES P J R 2015 2,000,000
01916601 VARIEDADES PATRI AP 2014 1,000,000
01916601 VARIEDADES PATRI AP 2015 1,930,000
01501068 VARIEDADES PHESFACEN 2015 1,900,000
01219476 VARIEDADES PIQUITOS 2014 1,200,000
01219476 VARIEDADES PIQUITOS 2015 1,250,000
02371078 VARIEDADES PIYOLI 2015 1,100,000
01318511 VARIEDADES PLANETA 2015 1,200,000
01896440 VARIEDADES PLASTIMAG 2015 1,520,000
01656792 VARIEDADES PROMO GANGA 2014 1,000,000
01656792 VARIEDADES PROMO GANGA 2015 1,000,000
02429263 VARIEDADES PUBLICTEL 2015 1,200,000
01999566 VARIEDADES PUNTO TAIWAN 2015 1,288,000
01485088 VARIEDADES PUNTO Y MODA M A 2015 1,000,000
00287293 VARIEDADES RAMIREZ 2015 500,000
02347433 VARIEDADES ROSITAS. 2015 1,200,000
02410430 VARIEDADES ROSSI CALZADO INFANTIL 2015 1,000,000
02460931 VARIEDADES ROSSY NB 2015 1,200,000
01811701 VARIEDADES SAKAR OROMIEL 2011 1,000,000
01811701 VARIEDADES SAKAR OROMIEL 2012 1,000,000
01811701 VARIEDADES SAKAR OROMIEL 2013 1,000,000
01811701 VARIEDADES SAKAR OROMIEL 2014 1,000,000
01811701 VARIEDADES SAKAR OROMIEL 2015 6,000,000
02523473 VARIEDADES SALOME'8 2015 2,000,000
02468645 VARIEDADES SALQUI SAS 2014 5,000,000
02491143 VARIEDADES SAN MATEO 2015 1,000,000
00717157 VARIEDADES SANDRA EUGENIA 2015 75,000,000
00949422 VARIEDADES SANDRA EUGENIA SUCURSAL 1 2015 86,000,000
02426942 VARIEDADES SANDRY CAROLA 2015 1,200,000
01925559 VARIEDADES SANTIAGO S C 2010 100,000
01925559 VARIEDADES SANTIAGO S C 2011 100,000
01925559 VARIEDADES SANTIAGO S C 2012 100,000
01925559 VARIEDADES SANTIAGO S C 2013 100,000
01925559 VARIEDADES SANTIAGO S C 2014 100,000
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01925559 VARIEDADES SANTIAGO S C 2015 5,000,000
02459362 VARIEDADES SARA DAVID 2015 880,000
02385571 VARIEDADES SARIN G 2014 1,000,000
01477156 VARIEDADES SHARIK JULIETH 2014 9,500,000
01477156 VARIEDADES SHARIK JULIETH 2015 9,500,000
01470463 VARIEDADES SIETE DE AGOSTO Y ALGO MAS 2015 9,000,000
01876939 VARIEDADES SMAR DEL RESTREPO 2015 3,000,000
01435969 VARIEDADES SORANGIE 2015 2,000,000
01217295 VARIEDADES STEFANNY 2015 500,000
02197724 VARIEDADES TATIS DE LA 8 2015 1,000,000
02018358 VARIEDADES TATIS DEL GALAN 2015 1,680,000
02087799 VARIEDADES TATY G 2015 1,000,000
02159309 VARIEDADES TECNOLOGICAS JGA 2015 5,000,000
02463015 VARIEDADES TEOFILA 2 2015 800,000
00741887 VARIEDADES TISQUESUSA 2015 7,000,000
02358618 VARIEDADES UNA Y MIL COSITAS 2015 1,000,000
02488505 VARIEDADES VALE Y ALEJO 2015 1,000,000
02349577 VARIEDADES VALERY ACCESORIOS PARA BEBE 2014 1,000,000
02349577 VARIEDADES VALERY ACCESORIOS PARA BEBE 2015 1,000,000
00815138 VARIEDADES VANEZA 2013 300,000
00815138 VARIEDADES VANEZA 2014 300,000
00815138 VARIEDADES VANEZA 2015 300,000
02434065 VARIEDADES VARGAS 2015 1,000,000
01747712 VARIEDADES VERSACHE 2012 500,000
01747712 VARIEDADES VERSACHE 2013 500,000
01747712 VARIEDADES VERSACHE 2014 500,000
01747712 VARIEDADES VERSACHE 2015 1,280,000
02372636 VARIEDADES VILLANUEVA SOFIA 2015 1,000,000
02228178 VARIEDADES VIVIJAZMIN 2015 2,200,000
02006049 VARIEDADES VLADIMIR 2015 1,000,000
02199444 VARIEDADES Y ACCESORIOS LA MEDUSA 2015 500,000
02025597 VARIEDADES Y ADORNOS  NICOL 2015 1,200,000
02373378 VARIEDADES Y ALGO MAS SAMI 2015 1,000,000
01143596 VARIEDADES Y CACHARRERIA EL CONDOR NO
3
2015 1,700,000
01993307 VARIEDADES Y CACHARRERIA MAYA 2015 1,800,000
01956732 VARIEDADES Y COMUNICACIONES BLESS 2015 500,000
01606098 VARIEDADES Y CONFECCIONES BETY 2007 500,000
01606098 VARIEDADES Y CONFECCIONES BETY 2008 500,000
01606098 VARIEDADES Y CONFECCIONES BETY 2009 500,000
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01606098 VARIEDADES Y CONFECCIONES BETY 2010 500,000
01606098 VARIEDADES Y CONFECCIONES BETY 2011 500,000
01606098 VARIEDADES Y CONFECCIONES BETY 2012 500,000
01606098 VARIEDADES Y CONFECCIONES BETY 2013 500,000
01606098 VARIEDADES Y CONFECCIONES BETY 2014 500,000
01606098 VARIEDADES Y CONFECCIONES BETY 2015 1,200,000
01716333 VARIEDADES Y CREACIONES MARTHA C 2015 1,200,000
01413554 VARIEDADES Y CREATIVIDAD 2015 1,100,000
01948198 VARIEDADES Y CURIOSIDADES PERSA DE
FUSA
2013 750,000
01948198 VARIEDADES Y CURIOSIDADES PERSA DE
FUSA
2014 850,000
01948198 VARIEDADES Y CURIOSIDADES PERSA DE
FUSA
2015 1,150,000
02025773 VARIEDADES Y DETALLES ALEJITA 2015 1
01239078 VARIEDADES Y DETALLES NICOL S 2014 1,050,000
01239078 VARIEDADES Y DETALLES NICOL S 2015 1,050,000
02441222 VARIEDADES Y DISTRIBUCIONES YIRETH 2015 10,000,000
02095958 VARIEDADES Y MISCELANEA EL MANANTIAL H
V
2015 1,200,000
02130196 VARIEDADES Y MISCELANEA J E 2015 1,500,000
02384046 VARIEDADES Y MISCELANEA VIVI´S 2015 1,100,000
01517100 VARIEDADES Y PAÑALERA SEBAS 2015 1,200,000
01678590 VARIEDADES Y PAPELERIA EUROS 2014 993,000
01678590 VARIEDADES Y PAPELERIA EUROS 2015 993,000
02318803 VARIEDADES Y PAPELERIA FENIX 2015 1,200,000
02408494 VARIEDADES Y PAPELERIA GUTY 2015 1,500,000
01406235 VARIEDADES Y PROMOCIONES IVANCHO 2015 14,500,000
02366393 VARIEDADES Y REGALOS PEGGY 2015 4,000,000
01884228 VARIEDADES Y REMATES DEL PARQUE 2015 1,000,000
02359887 VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES
CANCHIS
2015 1,288,000
01571034 VARIEDADES Y TELECOMUNICACIONES
STELLITA
2015 1,280,000
02408591 VARIEDADES YADYRA 2015 5,200,000
01357999 VARIEDADES YECENIA 2013 100,000
01357999 VARIEDADES YECENIA 2014 100,000
01357999 VARIEDADES YECENIA 2015 1,200,000
02114027 VARIEDADES YEFAVI 2012 1,000,000
02114027 VARIEDADES YEFAVI 2013 1,000,000
02114027 VARIEDADES YEFAVI 2014 1,000,000
02114027 VARIEDADES YEFAVI 2015 1,000,000
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02517530 VARIEDADES YENNY ALEXANDRA 2015 1,000,000
01425469 VARIEDADES YIYO 2011 700,000
01425469 VARIEDADES YIYO 2012 700,000
01425469 VARIEDADES YIYO 2013 800,000
01425469 VARIEDADES YIYO 2014 800,000
01425469 VARIEDADES YIYO 2015 1,000,000
00545649 VARIEDADES YOLIMA MORENO 2015 100,000
02087037 VARIEDADES YOYIN 2015 10,471,900
02422198 VARIEDADES YULY YAMILE 2015 1,200,000
02408895 VARIETALES DE COLOMBIA SAS 2015 50,000,000
02517807 VARILA GOMEZ URIEL HERNAN 2014 1,200,000
02203379 VARILA PISCO NESTOR ALFONSO 2014 1,100,000
02203379 VARILA PISCO NESTOR ALFONSO 2015 1,100,000
02365613 VARILLA Y FLEJE FUENTES 2014 1,100,000
02365613 VARILLA Y FLEJE FUENTES 2015 1,100,000
00982731 VARILLAS Y ELECTRICOS DE COLOMBIA LTDA 2015 2,664,220,000
00982759 VARILLAS Y ELECTRICOS DE COLOMBIA LTDA 2015 2,000,000
02514370 VARIOPINTA MARKETING Y PUBLICIDAD S A
S
2015 60,010,811
01579172 VARITEL PROYECTOS INDUSTRIALES
LIMITADA
2015 57,023,000
01315700 VARLOP S MARROQUINERIA 2013 100,000
01315700 VARLOP S MARROQUINERIA 2014 100,000
01315700 VARLOP S MARROQUINERIA 2015 1,200,000
02510256 VARMOTOS 2015 2,460,000
02406549 VARON  MIRYAM INES 2014 500,000
01568535 VARON ASTROZA HERMINIA 2015 900,000
02498696 VARON AVILA ANGEL ALBERTO 2014 1,000,000
02424470 VARON CAMPOS GERALDIN 2014 750,000
02375156 VARON CARDENAS LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02505003 VARON CARRERO ANA DE DIOS 2014 5,000,000
01349185 VARON CASTIBLANCO ANA MARIA 2013 1,000,000
01349185 VARON CASTIBLANCO ANA MARIA 2014 1,000,000
01349185 VARON CASTIBLANCO ANA MARIA 2015 1,000,000
02351326 VARON CASTILLO EDWIN GUILLERMO 2014 1,000,000
02445103 VARON CORRALES MARIA EDILMA 2014 200,000
00755181 VARON CORTES LUIS FRANCISCO 2011 500,000
00755181 VARON CORTES LUIS FRANCISCO 2012 500,000
00755181 VARON CORTES LUIS FRANCISCO 2013 500,000
00755181 VARON CORTES LUIS FRANCISCO 2014 500,000
00755181 VARON CORTES LUIS FRANCISCO 2015 1,288,000
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00119669 VARON CORTES Y CIA LTDA AGENCIA
ASESORA DE SEGUROS
2015 28,958,000
02305512 VARON CRUZ JOSE DAVID 2015 1,200,000
02462384 VARON ESPITIA ANGELA BIBIANA 2014 2,000,000
02449947 VARON GALINDO MARIA RUTH 2014 1,000,000
01440145 VARON GALVIS ARCESIO 2015 2,800,000
02484444 VARON GARCIA ANDRES FELIPE 2015 2,000,000
02404001 VARON GOMEZ CAMILO ENRIQUE 2014 1,200,000
01886697 VARON GONZALEZ CONSUELO 2015 1,200,000
01408776 VARON GONZALEZ DEYSI 2015 1,200,000
02462009 VARON GONZALEZ GEOVANNY ESTEBAN 2015 1,200,000
02461970 VARON GONZALEZ KAREN ALEJANDRA 2015 1,200,000
01549434 VARON GUARIN JESUS 2015 1,280,000
02401986 VARON GUZMAN MARIA GLADYS 2014 1,000,000
02455562 VARON HENAO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
00747707 VARON HERNANDEZ JACID ANCIZAR 2015 1,289,048,470
01331738 VARON JORDAN JOSUE LEONARDO 2015 5,800,000
02506906 VARON LEAL CLAUDIA MARCELA 2014 100,000
02506902 VARON LEAL JUAN DAVID 2014 100,000
02506872 VARON LEAL JUAN FRANCISCO 2014 500,000
02429977 VARON LUIS EDUARDO 2014 2,000,000
01586005 VARON MARIN MARIA NOHELYS 2014 100,000
01586005 VARON MARIN MARIA NOHELYS 2015 1,200,000
01083632 VARON MATUK CARLOS ALBERTO 2014 100,000
01083632 VARON MATUK CARLOS ALBERTO 2015 100,000
01858827 VARON MATUK GUILLERMO ENRIQUE 2015 5,500,000
02412376 VARON ORTIZ MARICELA 2014 1,200,000
02445281 VARON OSORNO EDWAR FELIPE 2014 1,000,000
02450786 VARON PEÑA LINDA JOHANNA 2014 800,000
02415734 VARON PINZON GIOVANNI 2014 1,200,000
02405024 VARON PULGARIN JOSE RAMON 2014 900,000
01880719 VARON QUINTERO DIANA PAOLA 2012 1,000,000
01880719 VARON QUINTERO DIANA PAOLA 2013 1,000,000
01880719 VARON QUINTERO DIANA PAOLA 2014 1,000,000
01880719 VARON QUINTERO DIANA PAOLA 2015 1,000,000
02495578 VARON RAMIREZ MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
02296750 VARON RIVERA GLORIA ESTHER 2014 1,100,000
02296750 VARON RIVERA GLORIA ESTHER 2015 1,100,000
01843729 VARON ROJAS PAULO 2012 1,000,000
01843729 VARON ROJAS PAULO 2013 1,000,000
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01843729 VARON ROJAS PAULO 2014 1,000,000
01843729 VARON ROJAS PAULO 2015 1,000,000
02505470 VARON SANDOBAL YURI MILEYDI 2014 2,000,000
02474481 VARON SZOMOR INGRID LIBRADA 2014 6,000,000
02434408 VARON TRESPALACIOS OLGA LUZ 2014 15,000,000
02522736 VARON USECHE ANA JOAQUINA 2014 1,000,000
02246607 VARON VILLALOBOS CATALINA 2015 1,450,000
02444498 VARONA DE GUERRERO OLGA NELSSY 2015 200,000
02233039 VARSIPLAST 2015 1,280,000
00907897 VARSITY FACTORY 2015 500,000
02050047 VARVARCO S A S 2015 1,524,440,106
02031146 VARZA LTDA 2015 50,000,000
02479381 VAS CONSULTING S A S 2015 20,475,000
02465258 VAS&CO SAS 2015 417,185,000
02304361 VASA GROUP S A S 2015 41,612,000
02332242 VASALLO PEREZ AIVER SNEIDER 2014 1,000,000
02332242 VASALLO PEREZ AIVER SNEIDER 2015 1,200,000
02471054 VASAMO Y PYSEC INTERNACIONAL S.A.S. 2015 10,000,000
02049074 VASCO GUERRERO MARIA MERCEDES 2015 2,000,000
00859273 VASCO HENAO GLORIA 2015 442,155,000
01585925 VASCO MENJURA SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02430936 VASCO PATIÑO CARLOS ALBERTO 2014 4,000,000
00238954 VASCO PEREZ NOYRA 2015 1,159,037,885
00498842 VASCULAB COLOMBIA LTDA 2015 1,704,553,000
02362285 VASCULAR MEDICAL S A S 2014 10,000,000
02362285 VASCULAR MEDICAL S A S 2015 10,000,000
01732233 VASCULASER S.A.S. 2015 42,636,964
00063290 VASELINAS INDUSTRIALES DE COLOMBIA
S.A.
2015 2,971,257,000
00354590 VASGO Y CIA LTDA 2015 99,168,000
01528112 VASIJA DE BARRO RESTAURANTE PARRILLA 2013 3,000,000
01528112 VASIJA DE BARRO RESTAURANTE PARRILLA 2014 3,000,000
01528112 VASIJA DE BARRO RESTAURANTE PARRILLA 2015 3,000,000
02017370 VASILARTE S A S 2015 50,932,759
00429548 VASIMEX LIMITADA 2015 385,805,666
02155230 VASOS E IMPRESIONES PUBLICITARIAS SAS 2014 1,000,000
01502221 VASOS NATURALES 2015 7,000,000
02493219 VASQUEZ  ADRIANA KORITZA 2014 1,000,000
02364928 VASQUEZ ACEVEDO MARIA DEL ROSARIO 2014 100,000
02405559 VASQUEZ ACOSTA EDGAR FERNANDO 2014 1,000,000
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00534514 VASQUEZ ACOSTA NOHORA ISABEL 2015 1,200,000
02479239 VASQUEZ ALBORNOZ NAYIBER 2014 1,000,000
02503300 VASQUEZ ALDANA JOSE ANSELMO 2014 1,230,000
02210855 VASQUEZ ALFONSO NUBIA MERCEDES 2014 5,000,000
02210855 VASQUEZ ALFONSO NUBIA MERCEDES 2015 6,000,000
00258135 VASQUEZ AMAYA LTDA 2015 922,203,607
01550772 VASQUEZ AMAYA PAULO ENRIQUE 2013 1,000,000
01550772 VASQUEZ AMAYA PAULO ENRIQUE 2014 1,100,000
01550772 VASQUEZ AMAYA PAULO ENRIQUE 2015 1,200,000
02455774 VASQUEZ ANTONIO MARIA 2015 6,890,000
02456780 VASQUEZ ARANGO LUIS FERNANDO 2014 2,400,000
02391067 VASQUEZ ARBELAEZ JOSE REINEL 2015 1,200,000
02255291 VASQUEZ AREVALO LEOVIGILDO 2014 8,000,000
01268321 VASQUEZ AVENDAÑO HELIODORO 2015 1,000,000
02303085 VASQUEZ AVENDAÑO JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02492712 VASQUEZ AVILA LUZ MARINA 2014 800,000
02393100 VASQUEZ BALLEN NATHALIE 2015 1,800,000
01048024 VASQUEZ BALLESTEROS LUZ STELLA 2015 1,500,000
01672904 VASQUEZ BAQUERO OSCAR HELMUNT 2015 1,200,000
02264695 VASQUEZ BARANOA LUZ MARINA 2015 3,000,000
02436648 VASQUEZ BARRERO GUDIVAM 2014 590,000
02447545 VASQUEZ BAUTISTA NELSON JAVIER 2014 1,200,000
02327027 VASQUEZ BAZURTO OLGA LUCIA 2015 27,000,000
02185557 VASQUEZ BEJARANO JORGE ANTONIO 2013 1,000,000
02185557 VASQUEZ BEJARANO JORGE ANTONIO 2014 1,000,000
02185557 VASQUEZ BEJARANO JORGE ANTONIO 2015 1,000,000
02503470 VASQUEZ BELTRAN GERMAN 2014 2,300,000
00389396 VASQUEZ BENITEZ JESUS MARIA 2015 542,131,000
02442532 VASQUEZ BERMEO CAMILO ANDRES 2014 500,000
00602926 VASQUEZ BERNAL JORGE EDUARDO 2014 2,000,000
00602926 VASQUEZ BERNAL JORGE EDUARDO 2015 2,000,000
02247590 VASQUEZ BRITO DIANA MARCELA 2013 1,000,000
02247590 VASQUEZ BRITO DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02460382 VASQUEZ BUSTOS DANIEL ARTURO 2014 2,000,000
02252214 VASQUEZ BUSTOS FERNANDO 2014 1,000,000
02252214 VASQUEZ BUSTOS FERNANDO 2015 1,000,000
02500046 VASQUEZ CADENA OSCAR MAURICIO 2015 1,000,000
02385046 VASQUEZ CAITA FREDY YESID 2015 200,000
02424870 VASQUEZ CAMPUZANO OFFIR 2014 1,232,000
02481530 VASQUEZ CAMPUZANO YON JAIRO 2015 1,000,000
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02404341 VASQUEZ CAPERA CESAR JULIO 2014 1,200,000
01284906 VASQUEZ CARO & CIA S.A.S. 2015 1,445,620,228
02399274 VASQUEZ CASALLAS JOHN JAIRO 2014 1,200,000
02497754 VASQUEZ CASAS SAMUEL 2014 1,000,000
02436443 VASQUEZ CASERES MARTHA CECILIA 2014 1,000,000
02465618 VASQUEZ CASTAÑEDA YISSETH JULIETH 2014 500,000
01545084 VASQUEZ CASTAÑO JUAN MANUEL 2012 500,000
01545084 VASQUEZ CASTAÑO JUAN MANUEL 2013 500,000
01545084 VASQUEZ CASTAÑO JUAN MANUEL 2014 500,000
01545084 VASQUEZ CASTAÑO JUAN MANUEL 2015 500,000
02370895 VASQUEZ CASTRO RUBEN DARIO 2015 1,000,000
01070852 VASQUEZ CLAVIJO BERTHA 2011 1,000,000
01070852 VASQUEZ CLAVIJO BERTHA 2012 1,000,000
01070852 VASQUEZ CLAVIJO BERTHA 2013 1,000,000
01070852 VASQUEZ CLAVIJO BERTHA 2014 1,000,000
01070852 VASQUEZ CLAVIJO BERTHA 2015 1,000,000
02435031 VASQUEZ COLLAZOS PEDRO ANTONIO 2014 2,000,000
02455389 VASQUEZ COLORADO LINED 2014 500,000
02483877 VASQUEZ CORDOBA MARTHA EDITH 2015 2,000,000
02172082 VASQUEZ CORDOBA MERCEDES 2015 1,280,000
02450170 VASQUEZ CORREA JONATHAN 2014 1,000,000
02440944 VASQUEZ CORREA WILLY NORBEY 2014 1,232,000
02352686 VASQUEZ CRUZ LILIANA 2015 1,000,000
02469362 VASQUEZ CRUZ MERCY YANNETH 2014 4,000,000
01763796 VASQUEZ CRUZ PATRICIA 2014 1,000,000
01763796 VASQUEZ CRUZ PATRICIA 2015 3,000,000
02380882 VASQUEZ DAVILA LORENA MAYERLY 2014 1,000,000
02380882 VASQUEZ DAVILA LORENA MAYERLY 2015 1,000,000
02313839 VASQUEZ DAZA MARIA CONSUELO 2015 500,000
02429806 VASQUEZ DAZA ORFILIA 2014 1,200,000
01910532 VASQUEZ DE QUINTANA BLANCA AURORA 2015 500,000
02442722 VASQUEZ DELGADO JOSE DAVID 2014 1,900,000
02517588 VASQUEZ DIAZ MARIA NELSY 2015 60,000
02295873 VASQUEZ DUARTE MARIA LUISA 2014 1,232,000
02492674 VASQUEZ DUQUE CLAUDIA ANDREA 2014 1,000,000
02316059 VASQUEZ DUQUE JULIO CESAR 2014 1,500,000
02454556 VASQUEZ EDGAR HUGO 2015 10,000
01683605 VASQUEZ ESCOBAR CARLOS JULIO 2015 441,964,000
02210657 VASQUEZ ESCOBAR GUILLERMO 2015 4,500,000
02344273 VASQUEZ ESCOBAR MARINA 2014 700,000
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01457241 VASQUEZ ESTUPIÑAN LUZ MERY 2015 1,000,000
02185618 VASQUEZ ESTUPIÑAN YENY PAOLA 2014 1,000,000
02525839 VASQUEZ FERNANDEZ NICOLAS 2014 15,000,000
02487592 VASQUEZ FERNANDEZ ROBERT 2015 7,250,000
02253027 VASQUEZ FIGUEROA JOSE LEONARDO 2015 800,000
02420886 VASQUEZ FRANCO LIZARDO 2014 1,300,000
02370263 VASQUEZ GALLEGO SABERTO 2015 1,200,000
02020984 VASQUEZ GARZON ELIZABETH 2014 1,000,000
02020984 VASQUEZ GARZON ELIZABETH 2015 1,000,000
02059388 VASQUEZ GARZON JOHN ELVER 2015 1,400,000
02220247 VASQUEZ GARZON ORLANDO 2015 1,000,000
02067794 VASQUEZ GIRALDO CLAUDIA VIVIANA 2015 1,230,000
02418763 VASQUEZ GLORIA INES 2014 1,000,000
02426411 VASQUEZ GOEZ CISELA MARIA 2014 6,000,000
00448122 VASQUEZ GOMEZ MARIA CONCEPCION 2015 1,000,000
02409124 VASQUEZ GOMEZ OMAR DE JESUS 2014 1,230,000
00750614 VASQUEZ GOMEZ VASGOM Y CIA S EN C 2014 66,891,000
02132770 VASQUEZ GONZALEZ CARLOS ANDRES 2015 202,650,000
02425944 VASQUEZ GONZALEZ JUAN PABLO 2014 616,000
02375637 VASQUEZ GONZALEZ LILIANA 2015 700,000
02435302 VASQUEZ GUARNIZO LILIANA MARCELA 2014 1,100,000
02221774 VASQUEZ GUEVARA JUAN CARLOS 2015 10,000,000
02460518 VASQUEZ GUTIERREZ JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02062934 VASQUEZ GUTIERREZ MARIA ANGELICA 2014 600,000
01984769 VASQUEZ GUTIERREZ MARTHA 2015 1,200,000
02419210 VASQUEZ GUTIERREZ RAUL ANTONIO 2014 20,000,000
01370265 VASQUEZ GUTIERREZ SONIA ENID 2015 1,280,000
02473172 VASQUEZ GUTIERREZ YENNY PAOLA 2014 1,200,000
02471833 VASQUEZ GUZMAN MARIA DE LOS ANGELES 2014 1,000,000
02443250 VASQUEZ HECTOR IGNACIO 2014 1,000,000
02426996 VASQUEZ HENAO ALEIDA ROSA 2014 2,000,000
02419683 VASQUEZ HERNANDEZ DIANA MARCELA 2014 700,000
02517525 VASQUEZ HERNANDEZ GLORIA DIONEDYS 2014 500,000
02507553 VASQUEZ HERNANDEZ LEIDY 2014 2,000,000
01112579 VASQUEZ HORTUA ALVARO 2015 3,000,000
02516065 VASQUEZ JARAMILLO PAOLA ANDREA 2015 2,000,000
02197448 VASQUEZ JHON 2015 1,288,700
02420889 VASQUEZ JIMENEZ LADY 2014 1,200,000
02339789 VASQUEZ JIMENEZ YULY ANDREA 2015 15,000,000
02180626 VASQUEZ JOSE BENIGNO 2014 1,000,000
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02433609 VASQUEZ JOSE ELIAS 2014 1,200,000
02484088 VASQUEZ LAGOS FREDY JAVIER 2014 1,000,000
02472278 VASQUEZ LEON ALVARO 2014 1,232,000
00827292 VASQUEZ LEON ISAAC 2015 1,200,000
02502891 VASQUEZ LONDOÑO ERIKA 2014 600,000
02305139 VASQUEZ LOPEZ ALEXANDRA MILENA 2014 1,000,000
02305139 VASQUEZ LOPEZ ALEXANDRA MILENA 2015 1,280,000
00903664 VASQUEZ LUIS EDUARDO 2008 100,000
00903664 VASQUEZ LUIS EDUARDO 2009 100,000
00903664 VASQUEZ LUIS EDUARDO 2010 100,000
00903664 VASQUEZ LUIS EDUARDO 2011 100,000
02072069 VASQUEZ LUIS EDUARDO 2012 500,000
00903664 VASQUEZ LUIS EDUARDO 2012 100,000
02072069 VASQUEZ LUIS EDUARDO 2013 500,000
00903664 VASQUEZ LUIS EDUARDO 2013 100,000
02072069 VASQUEZ LUIS EDUARDO 2014 500,000
00903664 VASQUEZ LUIS EDUARDO 2014 100,000
02072069 VASQUEZ LUIS EDUARDO 2015 500,000
00903664 VASQUEZ LUIS EDUARDO 2015 100,000
02070928 VASQUEZ MADRIGAL YULI PAOLA 2013 1,500,000
02070928 VASQUEZ MADRIGAL YULI PAOLA 2014 1,650,000
02070928 VASQUEZ MADRIGAL YULI PAOLA 2015 1,700,000
02072960 VASQUEZ MARIA ANGELICA 2015 500,000
02015819 VASQUEZ MARLEN 2011 800,000
02015819 VASQUEZ MARLEN 2012 800,000
02015819 VASQUEZ MARLEN 2013 800,000
02015819 VASQUEZ MARLEN 2014 800,000
02015819 VASQUEZ MARLEN 2015 800,000
02459677 VASQUEZ MARTINEZ AIDA LUISA 2015 200,000
02212612 VASQUEZ MAYORGA EDWARD VLADIMIR 2015 5,000,000
02054216 VASQUEZ MAYORGA OBDULIO 2015 1,500,000
02127664 VASQUEZ MEDINA JOSE DARIO 2014 1,000,000
01254143 VASQUEZ MEJIA BERTILDA 2012 1,000,000
01254143 VASQUEZ MEJIA BERTILDA 2013 1,000,000
01254143 VASQUEZ MEJIA BERTILDA 2014 1,000,000
02444225 VASQUEZ MEJIA JEANNY 2014 1,232,000
01936147 VASQUEZ MELO EMELY 2012 1,000,000
01936147 VASQUEZ MELO EMELY 2013 1,000,000
01936147 VASQUEZ MELO EMELY 2014 1,000,000
01936147 VASQUEZ MELO EMELY 2015 1,000,000
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02506179 VASQUEZ MENDOZA NANCY 2014 1,000,000
01557896 VASQUEZ MERCHAN JOSE PARMENIO 2015 1,000,000
02501345 VASQUEZ MESA GISELL LORENA 2014 1,000,000
02446447 VASQUEZ MOLANO PEDRO ANTONIO 2014 10,000
02444367 VASQUEZ MONROY JUAN DAVID 2014 1,000,000
02306836 VASQUEZ MONSALVE MAURICIO 2015 1,000,000
00955358 VASQUEZ MONTERO NESTOR ALFONSO 2015 500,000
02283617 VASQUEZ MONTES DIANA YANETH 2015 1,000,000
02059632 VASQUEZ MONTES HECTOR JULIAN 2014 7,000,000
02325679 VASQUEZ MONTOYA INVERSIONES SAS 2014 210,000,000
01215632 VASQUEZ MORENO ADRIAN 2003 100,000
01215632 VASQUEZ MORENO ADRIAN 2004 100,000
01215632 VASQUEZ MORENO ADRIAN 2005 100,000
01215632 VASQUEZ MORENO ADRIAN 2006 100,000
01215632 VASQUEZ MORENO ADRIAN 2007 100,000
01215632 VASQUEZ MORENO ADRIAN 2008 100,000
01215632 VASQUEZ MORENO ADRIAN 2009 100,000
01215632 VASQUEZ MORENO ADRIAN 2010 100,000
01215632 VASQUEZ MORENO ADRIAN 2011 100,000
01215632 VASQUEZ MORENO ADRIAN 2012 100,000
01215632 VASQUEZ MORENO ADRIAN 2013 100,000
01215632 VASQUEZ MORENO ADRIAN 2014 100,000
01215632 VASQUEZ MORENO ADRIAN 2015 1,000,000
02134278 VASQUEZ MORENO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
02495707 VASQUEZ MORENO JAVIER 2014 800,000
01634442 VASQUEZ MORENO JOSE LENIN 2013 800,000
01634442 VASQUEZ MORENO JOSE LENIN 2014 1,000,000
01634442 VASQUEZ MORENO JOSE LENIN 2015 1,250,000
01812398 VASQUEZ MORENO NELSON 2015 800,000
02516348 VASQUEZ MUÑOZ INGRID YANNETH 2015 1,000,000
02522774 VASQUEZ MURCIA ANDRES DANILO 2014 900,000
02470633 VASQUEZ MURILLO ANGELA XIMENA 2014 1,000,000
02441897 VASQUEZ NARVAEZ ELIANA PATRICIA 2014 5,000,000
02470081 VASQUEZ NARVAEZ MARIA ARGENIS 2014 1,000,000
02470810 VASQUEZ NAVARRO MARLY EDITH 2014 1,200,000
00610642 VASQUEZ ORJUELA ANDRES 2015 6,000,000
00434833 VASQUEZ ORJUELA MILTON 2014 5,000
00434833 VASQUEZ ORJUELA MILTON 2015 5,000
01207894 VASQUEZ OTALORA LUIS ALBERTO 2015 9,000,000
02443799 VASQUEZ PADILLA OTILIA 2014 1,000,000
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02341769 VASQUEZ PAEZ CLARA XIMENA 2015 1,100,000
02443400 VASQUEZ PEDRAZA CRISTIAM CAMILO 2014 3,000,000
02282677 VASQUEZ PEREZ AQUILINO 2014 1,200,000
02472788 VASQUEZ PEREZ JAIRO ANDRES 2015 700,000
02115628 VASQUEZ PLAZAS RAFAEL ENRIQUE 2015 1,000,000
02168411 VASQUEZ PORRAS LIGIA AMANDA 2015 11,500,000
01715254 VASQUEZ PORRAS SANDRA SILVINA 2015 1,100,000
01608837 VASQUEZ PULIDO JOSE MAURICIO 2010 1
01608837 VASQUEZ PULIDO JOSE MAURICIO 2011 1
01608837 VASQUEZ PULIDO JOSE MAURICIO 2012 1
01608837 VASQUEZ PULIDO JOSE MAURICIO 2013 1
01608837 VASQUEZ PULIDO JOSE MAURICIO 2014 1
00733175 VASQUEZ QUIÑONES ISABEL 2015 1,280,000
02468711 VASQUEZ RAMIREZ AMPARO 2014 800,000
01448637 VASQUEZ RAMIREZ JOHN ALEXANDER 2015 8,711,000
02419740 VASQUEZ RAMIREZ JOHN FREDY 2014 800,000
02486177 VASQUEZ RAMOS JOSE BERLEY 2014 1,200,000
02477456 VASQUEZ RINCON LALO OMAR 2014 800,000
02323818 VASQUEZ RIVADENEIRA JUAN CAMILO 2015 500,000
01142338 VASQUEZ ROBAYO UVAL 2015 1,500,000
02407235 VASQUEZ ROCHA HENRY DARBEY 2014 1,000,000
02126554 VASQUEZ RODRIGUEZ CAMPO TITO 2015 1,200,000
01493808 VASQUEZ RODRIGUEZ DEISY 2015 30,000,000
01503085 VASQUEZ RODRIGUEZ ESPERANZA 2015 9,500,000
02445695 VASQUEZ RODRIGUEZ MARYORY 2014 1,100,000
01986881 VASQUEZ RODRIGUEZ MYRIAM 2015 1,200,000
01799063 VASQUEZ RODRIGUEZ YOLANDA 2015 2,550,000
02411812 VASQUEZ ROJAS ANA ISABEL 2014 1,000,000
00713663 VASQUEZ ROJAS LUIS ENRIQUE 2015 1,800,000
02403918 VASQUEZ ROMERO BENEDICTO 2015 1,000,000
01615012 VASQUEZ ROMERO BENJAMIN ANTONIO 2015 1,000,000
02502510 VASQUEZ ROZO ALONSO 2015 1,200,000
02399882 VASQUEZ RUIZ JHON ALEXANDER 2014 1,230,000
02494132 VASQUEZ SAENZ JHONSON JOAQUIN 2014 1,500,000
00200020 VASQUEZ SALAZAR JAIRO ALBERTO 2015 1,200,000
01380577 VASQUEZ SAMACA JANETTE 2015 9,571,822
02266844 VASQUEZ SANDRA YANNET 2014 1,000,000
02483915 VASQUEZ SANTOS MAYRA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02484948 VASQUEZ SANTOS RODNY FABIAN 2014 1,800,000
02404603 VASQUEZ SARMIENTO CHRISTIAN CAMILO 2014 13,000,000
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N0802115 VASQUEZ SEGURA Y ASOCIADOS 2013 4,000,000
N0802115 VASQUEZ SEGURA Y ASOCIADOS 2014 4,000,000
N0802115 VASQUEZ SEGURA Y ASOCIADOS 2015 4,000,000
02451728 VASQUEZ SILVA YOSMAIRA 2014 100,000
02434645 VASQUEZ SOCARRAS KEVIN ANDRES 2014 1,200,000
01887358 VASQUEZ SORIANO AMANDA 2015 600,000
02476662 VASQUEZ SORIANO MARIA YOLANDA 2014 1,000,000
02344633 VASQUEZ SOSA LAURA FERNANDA 2014 500,000
02503253 VASQUEZ SUAREZ FRANCISCO FERNANDO 2014 1,000,000
02474544 VASQUEZ SUAREZ LUCERO 2015 1,000,000
02298038 VASQUEZ SUAREZ MARIA CRISTINA 2015 2,000,000
01372709 VASQUEZ TEJADA OSCAR DARIO 2015 1,200,000
02520355 VASQUEZ TELLEZ MYRIAM AURORA 2014 1,500,000
02464631 VASQUEZ TORRES JONIER DAVID 2014 2,000,000
01624222 VASQUEZ TORRES LIZ ALEXANDRA 2015 62,928,829
00727194 VASQUEZ TRIANA HECTOR HERNAN 2015 6,000,000
01718297 VASQUEZ TRUJILLO JUAN DAVID 2015 3,500,000
02497341 VASQUEZ VALDERRAMA OMAR ASDRUBAL 2015 10,000,000
02377294 VASQUEZ VALENCIA GABRIELA DEL SOCORRO 2014 1,179,000
00031262 VASQUEZ VANEGAS LUIS PEDRO 2015 1,000,000
02440212 VASQUEZ VARGAS CESAR OCTAVIO 2014 7,000,000
00138813 VASQUEZ VARGAS JOHN HENRY 2012 800,000
00138813 VASQUEZ VARGAS JOHN HENRY 2013 900,000
00138813 VASQUEZ VARGAS JOHN HENRY 2014 1,100,000
00138813 VASQUEZ VARGAS JOHN HENRY 2015 1,250,000
02485805 VASQUEZ VASQUEZ EDUARD JOSE 2014 2,000,000
00570184 VASQUEZ VASQUEZ LUIS FERNANDO 2015 20,000,000
01889330 VASQUEZ VASQUEZ MARGOTH 2015 6,000,000
00772040 VASQUEZ VASQUEZ MARIA BELSI 2013 1,200,000
00772040 VASQUEZ VASQUEZ MARIA BELSI 2014 1,200,000
00772040 VASQUEZ VASQUEZ MARIA BELSI 2015 45,000,000
01510429 VASQUEZ VASQUEZ MARTHA JANETH 2015 10,550,000
02407406 VASQUEZ VASQUEZ ROBERTO CARLOS 2014 1,200,000
02406750 VASQUEZ VELANDIA MANUEL VICENTE 2014 2,000,000
02470494 VASQUEZ VELASQUEZ JHON RICHARD 2014 1,200,000
02401262 VASQUEZ VILLAMIL MICHAEL ANDRES 2015 1
02485062 VASQUEZ VILLARREAL CONSULTORES S A S 2014 10,000,000
00063997 VASQUEZ Y CAGUA LTDA 2015 338,619,237
02460954 VASQUEZ YEPES DIANA KATHERINE 2014 3,000,000
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02430876 VASS CONSULTORIA DE SISTEMAS SL
SUCURSAL COLOMBIA
2015 3,291,967,556
02438768 VASTEN CONSTRUCTORES S A S 2014 20,000,000
01408727 VASUR S A 2015 1,847,205,892
00119931 VAT-74 2015 2,600,000
02528398 VATIE S.A.S 2014 50,000,000
02433430 VATTEN AG S A S 2014 2,000,000
02494141 VATUA S A S 2014 93,000,000
02450164 VAULT WEALTH SERVICIOS FINANCIEROS S A
S
2014 15,000,000
02407905 VAURAUS SAS 2014 20,000,000
02508653 VAYA FILMS ON SET SAS 2015 20,000,000
02134327 VAYEM CONSULTORES SAS 2013 13,810,000
02524881 VAZQUEZ CRUZ LAZARO RAMON 2014 70,000,000
01944022 VAZZMEL DE COLOMBIA SAS 2015 1,722,114,000
02407028 VB REPRESENTACIONES SAS 2015 200,000
02345809 VBM S A S 2014 6,000,000
02105594 VBQ TECNOLOGIA SAS 2014 40,154,821
02133264 VC CONSTRUCCIONES SAS 2015 683,803,233
02305107 VC DREAMS LUXURY LINGERIE 2015 50,000,000
02474921 VCLOUDIT SAS 2014 20,000,000
02313503 VCLUB S A S 2015 3,863,445
02408715 VCP INSTALACIONES ELECTRICAS SAS 2014 20,000,000
02019525 VCS CONSORCIO TECNOLOGICO SAS 2015 556,611,594
01441750 VD EL MUNDO A SUS PIES S.A.S. 2015 249,828,206,184
01473265 VDV TELCOM  S A S 2015 719,777,850
00593843 VEASEGUROS LTDA ASESORES DE SEGUROS
CON ENFASIS EN GESTION Y AUDITORIA
2015 140,045,371
02369468 VEC VALOR EMPRESARIAL COMPARTIDO 2015 1,000,000
01982748 VECA SAS 2015 275,172,173
02142178 VECANTO 2013 1,200,000
02142178 VECANTO 2014 1,220,000
02142178 VECANTO 2015 5,500,000
02463440 VECAR COLOMBIA SAS 2014 3,000,000
01460256 VECTOR GEOPHYSICAL  SAS 2015 187,462,902,000
02412865 VECTOR GRAPHICS S A S 2015 26,587,938
02299797 VECTOR PUBLICITY SAS 2014 39,000,000
02456765 VECTOR TOPOGRAFIA S A S 2014 15,000,000
01048159 VECTOREM S A S 2015 6,800,000
01842025 VECTORZERO SOLUCIONES GRAFICAS 2015 1,000,000
02438977 VEDAHEALTH S A S 2014 5,000,000
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02258685 VEDANTA SAS 2015 477,309,830
00940139 VEDI Y CIA S C S 2015 33,174,000
S0047436 VEEDURIA CIUDADANA DEL SISTEMA
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
COLOMBIANO
2015 6,000,000
00616047 VEGA ACEVEDO LUIS ALFREDO 2015 2,500,000
02493475 VEGA ACOSTA YEISON ARTURO 2014 1,000,000
02432445 VEGA ALAPE NIDIA ANGELICA 2014 1,000,000
02480594 VEGA ANA ELCY 2014 1,232,000
02471330 VEGA ANA FELISA 2014 1,200,000
02456393 VEGA ANGARITA FRUSSY MARITZA 2014 1,000,000
02401591 VEGA AREVALO JAZMIN 2014 1,000,000
02522305 VEGA ARGUELLO JONATHAN JAVIER 2014 570,000
01264680 VEGA ARIAS ALEXANDER 2015 10,300,000
02466319 VEGA BALLEN AYDA PATRICIA 2014 5,000,000
01303771 VEGA BARBOSA AGUSTIN 2015 5,000,000
01679920 VEGA BAUTISTA JAIRO ALONSO 2015 319,212,383
01317342 VEGA BAUTISTA MARIA ESPERANZA 2015 3,500,000
02396749 VEGA BELTRAN ANDREA GISELL 2014 150,000,000
02471368 VEGA BELTRAN OCTAVIO 2015 9,100,000
00362561 VEGA BERMEO JAIRO 2015 20,000,000
02472820 VEGA BERMUDEZ FRANK RICHARD 2014 10,000,000
02373561 VEGA BERNAL DIANA ALEXANDRA 2014 2,200,000
02373561 VEGA BERNAL DIANA ALEXANDRA 2015 2,200,000
02497630 VEGA BLANCA NUBIA 2014 1,000,000
02020443 VEGA BLANCO ALEXANDRA 2015 2,900,000
01031639 VEGA BUITRAGO LUIS ABELARDO 2015 1,000,000
02435285 VEGA BUSTOS ADRIANA ROCIO 2014 1,000,000
02508719 VEGA BUSTOS INGRID YINED 2014 1,170,000
02439076 VEGA CACERES ALVARO EDUARDO 2014 2,000,000
02492894 VEGA CACERES JOSE DARIO 2014 1,200,000
02458293 VEGA CALA CESAR JULIAN 2014 4,000,000
02441141 VEGA CARO ZULMA YANETH 2015 1,200,000
01635117 VEGA CARVAJAL ABEL AUGUSTO 2007 1,000,000
01635117 VEGA CARVAJAL ABEL AUGUSTO 2008 1,000,000
01635117 VEGA CARVAJAL ABEL AUGUSTO 2009 1,000,000
01635117 VEGA CARVAJAL ABEL AUGUSTO 2010 1,000,000
01635117 VEGA CARVAJAL ABEL AUGUSTO 2011 1,000,000
01635117 VEGA CARVAJAL ABEL AUGUSTO 2012 1,000,000
01635117 VEGA CARVAJAL ABEL AUGUSTO 2013 1,000,000
01635117 VEGA CARVAJAL ABEL AUGUSTO 2014 1,000,000
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01635117 VEGA CARVAJAL ABEL AUGUSTO 2015 1,000,000
02328405 VEGA CARVAJAL MARIA EDULVINA 2015 2,500,000
02419426 VEGA CASALLAS ANGELICA 2014 1,000,000
02476417 VEGA CASTAÑEDA EDUARDO ROBERTO 2014 1,200,000
02457154 VEGA CASTRO CARMEN ROSA 2014 5,000,000
00193273 VEGA CELIS ISAIAS 2015 10,200,000
01703563 VEGA CELY VICTOR HUGO 2015 9,000,000
01711275 VEGA CHACON RICARDO 2015 1,200,000
02458967 VEGA CHAVARRO ALEX HUMBERTO 2014 1,050,000
02396109 VEGA CORDOBA CIRO JOSE 2014 1,200,000
02459469 VEGA CRUZ MICHAEL 2014 1,100,000
02430986 VEGA CRUZ PEDRO 2014 1,100,000
01893529 VEGA CUBIDES ARIEL YESID 2015 28,550,000
00082326 VEGA DE MUÑOZ ROSA ELVIRA 2014 481,275,995
02424511 VEGA DE PEREZ NATIVIDAD 2014 1,200,000
02478379 VEGA DE SIERRA ANA TEODORA 2014 1,100,000
02491444 VEGA DE SILVA ROSALBA 2014 1,000,000
02317169 VEGA DIAZ MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
02490398 VEGA DUARTE DEISY MILENA 2014 1,000,000
01044051 VEGA DUARTE MARIA DEL PILAR 2014 812,336,248
01044051 VEGA DUARTE MARIA DEL PILAR 2015 817,344,294
01480396 VEGA ENTERPRISE S.A.S. 2015 251,824,302
02482466 VEGA ESCUDERO IRIS XIMENA 2014 1,100,000
02465349 VEGA FAJARDO DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02344642 VEGA FAJARDO JANETH 2014 1,800,000
02318186 VEGA FERNANDEZ & CIA S EN C 2015 843,400,000
02066746 VEGA FERNANDEZ NYLA BERLETD 2015 5,000,000
02518249 VEGA FLORIDO DERLY 2015 5,000,000
01960701 VEGA GALLEGO DANIEL ARTURO 2015 1,000,000
02529438 VEGA GARCIA HERMANOS SAS 2014 15,000,000
02450741 VEGA GARCIA MARIA CAMILA 2014 1,000,000
02417656 VEGA GARNICA ERASMO 2015 810,000
02495809 VEGA GARZON PAULA ANDREA 2014 15,000,000
02499474 VEGA GOMEZ LEIDY FERNANDA 2014 1,000,000
01738828 VEGA GOMEZ YIDID ALEXIS 2015 1,500,000
02360635 VEGA GONZALEZ DIVIA LILIANA 2014 1,279,000
02511947 VEGA GONZALEZ NANCY 2014 1,000,000
02184251 VEGA GONZALEZ PEDRO FABIAN 2014 1,000,000
02184251 VEGA GONZALEZ PEDRO FABIAN 2015 1,000,000
02328974 VEGA GONZALEZ WILLIAM 2015 1,000,000
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02461692 VEGA GUERRERO FRANCY PAOLA 2014 616,000
02524535 VEGA GUTIERREZ WILSON 2014 1,000,000
01903736 VEGA HERNANDEZ ANA VICTORIA 2014 1,500,000
01903736 VEGA HERNANDEZ ANA VICTORIA 2015 1,500,000
02435952 VEGA HERNANDEZ EDILMER 2014 1,200,000
02398067 VEGA HERNANDEZ SANDRA PATRICIA 2015 5,000,000
02521794 VEGA HIDALGO OMAR 2014 5,000,000
02302872 VEGA HORTUA MICHAEL DAVID 2014 515,000
02384233 VEGA JIMENEZ JORGE HUMBERTO 2014 1,100,000
02435313 VEGA JIMENEZ NELSON DANIEL 2014 1,000,000
00952731 VEGA JOSE HUMBERTO 2015 6,000,000
00763569 VEGA JUSTACARO ANGEL MARIA 2015 950,000
02445027 VEGA LAVERDE DIEGO MAURICIO 2014 1,300,000
01162084 VEGA LEAL LUZ DARY 2015 1,000,000
02406128 VEGA LEMUS JESSYCA MAYERLI 2014 1,230,000
01932553 VEGA LOPEZ CAROLINA 2010 100,000
01932553 VEGA LOPEZ CAROLINA 2011 100,000
01932553 VEGA LOPEZ CAROLINA 2012 100,000
01932553 VEGA LOPEZ CAROLINA 2013 100,000
01932553 VEGA LOPEZ CAROLINA 2014 100,000
02070303 VEGA LOPEZ CONTADORES S A S 2014 2,556,421
02042187 VEGA LOPEZ JOHN EDWARD 2015 1,000,000
01726772 VEGA LOPEZ JULIETH ROCIO 2015 600,000
01713265 VEGA LUNA DAVID 2015 2,427,165,898
02410393 VEGA LUQUE DEISY NATALIE 2015 500,000
02489164 VEGA MALAVER GINNA PAOLA 2014 1,000,000
02269786 VEGA MALDONADO SNEHIDER ALBERTO 2015 1,500,000
02021439 VEGA MANUEL LEONARDO 2015 1,000,000
02422928 VEGA MARIA NANCY 2014 1,000,000
01989075 VEGA MARIN ANA SILVIA 2015 1,200,000
02419495 VEGA MARIN GLORIA FABIOLA 2014 500,000
02525389 VEGA MARTINEZ CARMEN ROSA 2014 1,000,000
01973840 VEGA MARTINEZ FERNANDO 2011 6,450,000
01973840 VEGA MARTINEZ FERNANDO 2012 8,200,000
01973840 VEGA MARTINEZ FERNANDO 2013 9,450,000
01973840 VEGA MARTINEZ FERNANDO 2014 10,150,000
01973840 VEGA MARTINEZ FERNANDO 2015 10,150,000
00949107 VEGA MARTINEZ MARIA HELENA 2012 500,000
00949107 VEGA MARTINEZ MARIA HELENA 2013 500,000
00949107 VEGA MARTINEZ MARIA HELENA 2014 500,000
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00949107 VEGA MARTINEZ MARIA HELENA 2015 500,000
02457124 VEGA MEJIA SHIRLEY MAIRENA 2014 400,000
00540884 VEGA MERCHAN ROBERTO 2015 800,000
02516299 VEGA MERY LUCIA 2015 200,000
02458962 VEGA MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
02414717 VEGA MOLINA JORGE ELIECER 2014 1,200,000
02411574 VEGA MONGUI MARIA CONSTANZA 2014 108,059,000
01660353 VEGA MONROY NEYLA PATRICIA 2015 950,000
02407247 VEGA MONTAÑA GERMAN ANTONIO 2014 1,000,000
00673478 VEGA MONTAÑA OCTAVIO 2015 2,500,000
02479487 VEGA MONTAÑO JHOAN POOL 2014 1,232,000
02362041 VEGA MORA ANDREA PATRICIA 2015 2,000,000
01951774 VEGA MORENO EDWIN 2012 1,000,000
01951774 VEGA MORENO EDWIN 2013 1,000,000
01951774 VEGA MORENO EDWIN 2014 1,000,000
01951774 VEGA MORENO EDWIN 2015 1,000,000
02424986 VEGA MORENO JORGE ANTONIO 2014 15,000,000
01389447 VEGA MORENO MARLENY 2015 1,000,000
02453919 VEGA MOSCOTE WILLIAMS ALBERTO 2014 600,000
02504641 VEGA MUÑOZ FREDY ALEXANDER 2014 10,000,000
00875256 VEGA MUÑOZ SOLEDAD 2015 5,000,000
01916138 VEGA MURCIA FABIAN ALEXANDER 2012 500,000
01916138 VEGA MURCIA FABIAN ALEXANDER 2013 500,000
01916138 VEGA MURCIA FABIAN ALEXANDER 2014 500,000
01916138 VEGA MURCIA FABIAN ALEXANDER 2015 500,000
02363455 VEGA MURCIA PEDRO ANTONIO 2014 1,000,000
00401750 VEGA NEME ARISTIDES 2014 1,200,000
00401750 VEGA NEME ARISTIDES 2015 1,280,000
02457265 VEGA OLIVARES EDIMER 2014 1,000,000
02504055 VEGA ORLANDO 2015 1,280,000
02371429 VEGA OSORIO LINA PIEDAD 2014 5,000,000
02371429 VEGA OSORIO LINA PIEDAD 2015 5,000,000
01689667 VEGA OSORIO NIDIA VIVIANA 2015 1,100,000
02418540 VEGA OSTOS BYRON SNEYDER 2014 10,000,000
02438513 VEGA OVIEDO SALOMON 2015 1,200,000
02525779 VEGA PABON DAYANA 2014 1,000,000
00644511 VEGA PAEZ HENRY 2015 7,050,000
02515435 VEGA PAIPA OLGA LUCIA 2014 5,000,000
02512300 VEGA PANTOJA MARCIAL 2014 1,000,000
02475284 VEGA PARRA LIDIA 2015 1,000,000
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02470060 VEGA PARRA LIZETH 2014 1,200,000
02465549 VEGA PEÑA ANA SOFIA 2014 700,000
02443719 VEGA PEREZ ROSALBA 2014 1,200,000
02479898 VEGA PIRANEQUE GLORY MARCELA 2014 2,000,000
02455403 VEGA PRADA MARIA RUBY 2014 1,200,000
02153686 VEGA PULIDO HENRY 2012 1,000,000
02153686 VEGA PULIDO HENRY 2013 1,000,000
02153686 VEGA PULIDO HENRY 2014 1,000,000
02153686 VEGA PULIDO HENRY 2015 1,000,000
02404048 VEGA QUINTERO DILBER LEONARDO 2014 5,000,000
01921278 VEGA RAFAEL ARTURO 2015 10,000,000
01511236 VEGA RAMIREZ NUBIA AMPARO 2015 2,300,000
01278055 VEGA RAMIREZ TANI ALEJANDRA 2015 6,000,000
02458872 VEGA REY ADRIANA CARMENZA 2014 1,230,000
02404655 VEGA REY ALEXANDER 2014 1,100,000
02452442 VEGA REY JHOAN SEBASTIAN 2014 3,000,000
02503923 VEGA RINCON ANA CELY 2014 1,000,000
01938044 VEGA RIVEROS HERBERT LEONARDO 2015 1,000,000
02495990 VEGA RODRIGUEZ DANEY 2014 800,000
02368910 VEGA RODRIGUEZ GLADIS 2015 1,100,000
02459477 VEGA RODRIGUEZ NELSON ALIRIO 2015 600,000
02424338 VEGA ROMERO GINNA ASTRID 2014 1,000,000
01805118 VEGA ROMERO JAVIER ALFONSO 2013 3,200,000
01805118 VEGA ROMERO JAVIER ALFONSO 2014 3,200,000
01805118 VEGA ROMERO JAVIER ALFONSO 2015 3,200,000
02454555 VEGA ROZO JESUS ALFONSO 2014 10,000,000
02500467 VEGA RUBIANO VICTOR SMITH 2014 5,000,000
02095329 VEGA RUDDY MARITZA 2013 1,179,000
02423893 VEGA RUEDA MARIA AZUCENA 2014 2,000,000
02253237 VEGA RUIZ ANDREA YANETH 2015 1,000,000
01917132 VEGA RUIZ DORA ALICIA 2015 50,000
02435543 VEGA SAENZ HERMES ANDRES 2014 4,000,000
02451670 VEGA SALAZAR HEIMY 2014 5,000,000
02470458 VEGA SALINAS LIBARDO 2014 1,200,000
02381084 VEGA SANCHEZ ALBA LUZ 2014 1,170,000
02484111 VEGA SANCHEZ JOHANNA 2015 1,848,000
02174525 VEGA SANCHEZ NIDIA CONSUELO 2014 500,000
02503259 VEGA SANCHEZ YOHANA MARCELA 2014 1,200,000
02396634 VEGA SARMIENTO CRISTIAN DAMIAN 2014 600,000
02231754 VEGA SARMIENTO JOSE MAURICIO 2014 1,200,000
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02466044 VEGA SIERRA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,200,000
01336266 VEGA SILVA JOSE VICTOR 2009 2,000,000
01336266 VEGA SILVA JOSE VICTOR 2010 2,000,000
01336266 VEGA SILVA JOSE VICTOR 2011 2,000,000
01336266 VEGA SILVA JOSE VICTOR 2012 2,000,000
01336266 VEGA SILVA JOSE VICTOR 2013 2,000,000
01336266 VEGA SILVA JOSE VICTOR 2014 2,000,000
01336266 VEGA SILVA JOSE VICTOR 2015 2,000,000
02409089 VEGA SOLANO ADRIANA FERNANDA 2015 900,000
02435332 VEGA TORRES NIDIA 2015 1,250,000
01038783 VEGA UNIBIO MARIA EUGENIA 2015 2,000,000
02413022 VEGA UYABAN GLORIA STELLA 2014 1,000,000
02484921 VEGA VALENCIA MARYSLEIDA 2014 1,200,000
02425739 VEGA VALERO SANTIAGO HERNANDO 2014 1,100,000
02197851 VEGA VANEGAS FABIOLA 2015 4,000,000
02421295 VEGA VANEGAS ROGELIO GUZMAN 2014 1,232,000
02503628 VEGA VASQUEZ LAILA JISSETH 2014 800,000
01479964 VEGA VEGA ADRIANO 2015 40,000,000
01779323 VEGA VEGA AURA MARIA 2014 1,133,000
01779323 VEGA VEGA AURA MARIA 2015 1,133,000
02226440 VEGA VEGA JOSE DELFIN 2015 1,250,000
02425494 VEGA VEGA LEOPOLDO 2014 1,000,000
02467923 VEGA VEGA LOIDA EUNICE 2014 3,000,000
02463073 VEGA VEGA MANUEL JOSE 2014 1,000,000
02462480 VEGA VEGA MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
02428951 VEGA VEGA OLGA PATRICIA 2015 1,250,000
01955285 VEGA VEGA SAUL 2015 1,000,000
01976414 VEGA VEGA YAMID 2014 1,000,000
01976414 VEGA VEGA YAMID 2015 1,000,000
02446936 VEGA VIDAL LUIS HERNANDO 2014 2,000,000
02432301 VEGA YAMBERLA MARIA BELEN 2014 1,000,000
02447915 VEGA ZARATE JONATHAN DAVID 2014 1,200,000
02107623 VEGAS GAMES 2015 1,000,000
02505342 VEGAZABAL S.A.S 2015 49,338,300
02453345 VEGETALES AL DIA 2015 2,000,000
02463510 VEGGIE 2015 4,000,000
02456984 VEGGIES AND FRUITS TO GO! SAS 2014 10,000,000
02449441 VEHEMENT SAS 2014 1,000,000
00873111 VEHICOLDA CIUDAD JARDIN 2015 5,757,398,612
00525229 VEHICOLDA LTDA 2015 77,897,943,235
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00525230 VEHICOLDA LTDA 2015 52,416,508,095
00607664 VEHICOLDA SAN ANTONIO 2015 12,083,471,561
02512767 VEHICOLGAS S A S 2015 130,722,373
02526980 VEHICOLGAS SAS 2015 1,250,000
02287020 VEHICRECER S.A. 2015 33,580,000
00152596 VEHICULOS 2015 100
00235734 VEHICULOS 2015 10
02136783 VEHICULOS E INVERSIONES DAKKAR SAS 2013 500,000
00152595 VEHICULOS LIMITADA 2015 3,644,280,554
00624751 VEHICULOS Y MERCADEO LTDA 2015 450,232,809
01951848 VEHIFINANZAS S A S 2014 895,407,791
01619532 VEHIMOTOS NORTE 2015 2,000,000
01619521 VEHIMOTOS NORTE S A S 2015 20,000,000
02014596 VEHIPARTES JAPON KOREA & CHINA S A S 2015 753,439,502
01977113 VEHIPINTURAS RODRIGUEZ E U 2015 22,150,000
00935411 VEHISABANA 2015 2,000,000
00680032 VEHMER LIMITADA VIGILANCIA PRIVADA 2015 245,504,406
02499485 VEHYCREDITOS S A S 2015 32,724,873,000
00758984 VEIGRASAS LIMITADA 2015 2,210,420,603
02396995 VEINTECATORCE SAS 2014 10,000,000
02378073 VEINTIUNO 21 PRODUCCIONES S A S 2015 17,492,072
02477814 VEIRA MARTINEZ RICARDO 2014 1,000,000
02528101 VEJ SAS 2014 5,000,000
02081973 VEKTOR CONTRACTING SERVICES S A S 2013 811,414,938
02153568 VEKTOR INK S A S 2015 125,119,864
01456291 VEL AUTOS E U 2015 33,500,000
02425627 VEL GROUP SAS 2014 65,000,000
02474853 VEL K CONSULTORES SAS 2014 1,000,000
02509659 VELA ALBARRACIN LAURA STEPHANIA 2014 8,000,000
02340163 VELA ALBARRACIN PAULA CATHERINE 2014 15,000,000
02444067 VELA AMAYA ARGEL YAMID 2014 7,000,000
02386367 VELA ARANDA JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
02465794 VELA ARBELAEZ JOHN ALEJANDRO 2014 1,000,000
02088140 VELA AVENDAÑO EDGAR ALFONSO 2012 1,000,000
02088140 VELA AVENDAÑO EDGAR ALFONSO 2013 1,000,000
02088140 VELA AVENDAÑO EDGAR ALFONSO 2014 1,000,000
02088140 VELA AVENDAÑO EDGAR ALFONSO 2015 1,000,000
01432973 VELA AVENDAÑO WILSON 2005 1
01432973 VELA AVENDAÑO WILSON 2006 1
01432973 VELA AVENDAÑO WILSON 2007 1
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01432973 VELA AVENDAÑO WILSON 2008 1
01432973 VELA AVENDAÑO WILSON 2009 1
01432973 VELA AVENDAÑO WILSON 2010 1
01432973 VELA AVENDAÑO WILSON 2011 1
01432973 VELA AVENDAÑO WILSON 2012 1
01432973 VELA AVENDAÑO WILSON 2013 1
01432973 VELA AVENDAÑO WILSON 2014 1
01432973 VELA AVENDAÑO WILSON 2015 1
02191078 VELA BOHORQUEZ JOSE LEONIDAS 2015 1,500,000
02156360 VELA CARRANZA HENRY 2015 500,000
01827949 VELA CELY DIANA LUCIA 2009 500,000
01827949 VELA CELY DIANA LUCIA 2010 500,000
01827949 VELA CELY DIANA LUCIA 2011 500,000
01827949 VELA CELY DIANA LUCIA 2012 500,000
01827949 VELA CELY DIANA LUCIA 2013 500,000
01827949 VELA CELY DIANA LUCIA 2014 500,000
01827949 VELA CELY DIANA LUCIA 2015 500,000
02221426 VELA CELY RITA ELENA 2015 2,200,000
02412910 VELA EDITORES SAS 2015 3,099,000
02429215 VELA ESPITIA EDISON 2014 600,000
02490889 VELA FINO DIANA CAROLINA 2014 1,200,000
02482787 VELA FINO JOHN HENRY 2014 5,000,000
02454931 VELA GOMEZ ALBA LUCERO 2014 50,000
02474903 VELA GUERRERO CONSTRUCTORES S.A.S 2015 5,000,000
02234660 VELA HERRERA FANNY ISABEL 2015 1,100,000
02001489 VELA HURTADO ALEXANDER 2015 1,500,000
02523609 VELA LANCHEROS MAGDA PATRICIA 2014 1,000,000
00427599 VELA MAGICA YULIVEL 2014 1,000,000
00427599 VELA MAGICA YULIVEL 2015 1,200,000
02414996 VELA MORENO LUIS ALBERTO 2014 500,000
02448664 VELA NAVARRO ANGEE YURANI 2014 300,000
02034503 VELA NOVA S A S 2015 86,201,851
02512665 VELA PEÑA RUBEN DARIO 2014 1,000,000
02456774 VELA PEÑALOZA JOSE ANSELMO 2014 1,230,000
02221437 VELA PEREZ JOSE DE JESUS 2015 1,200,000
02424862 VELA PINEDA SERGIO JOSE 2014 4,200,000
01828565 VELA PIZA HECTOR JULIO 2010 1,000,000
01828565 VELA PIZA HECTOR JULIO 2011 1,000,000
01828565 VELA PIZA HECTOR JULIO 2012 1,000,000
01828565 VELA PIZA HECTOR JULIO 2013 1,000,000
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01828565 VELA PIZA HECTOR JULIO 2014 1,000,000
01828565 VELA PIZA HECTOR JULIO 2015 1,000,000
01970025 VELA PORRAS CARLOS EDUARDO 2015 1,232,000
02418563 VELA RODRIGUEZ BENJAMIN RICARDO 2014 1,000,000
02401771 VELA ROJAS FELIPE 2014 1,100,000
02525058 VELA ROMERO ELENA 2014 3,000,000
02415028 VELA ROMERO FANNY EDILMA 2015 1,200,000
02437531 VELA SUAREZ DORA MILSE 2014 100,000
02475653 VELA VALERO & LANDINEZ ABOGADOS S A S 2014 6,000,000
02426565 VELA VARGAS NUBIA YANETH 2014 3,000,000
02174701 VELAC S A S 2015 2,240,856,000
02455541 VELACOM SAS 2015 20,745,467
01739474 VELAGRU S.A.S. 2014 51,404,531
00844850 VELANDIA & MUÑOZ INGENIERIA COMPAÑIA
LTDA.
2015 515,876,479
02439504 VELANDIA ACOSTA FLOR MARIANA 2014 1,200,000
02475642 VELANDIA ACOSTA MAGALLY ANDREA 2014 1,100,000
02455244 VELANDIA AGUILAR IVAN DARIO 2014 2,000,000
02482974 VELANDIA ALARCON CAROLINA 2014 2,000,000
02376452 VELANDIA ALVAREZ GILBERTO 2014 12,000,000
02294556 VELANDIA ANGARITA PABLO ANDRES 2014 616,000
02485235 VELANDIA ARAQUE YINA PAOLA 2014 1,000,000
01979875 VELANDIA ARCE & ARELLANO S A S 2015 10,260,000
02437696 VELANDIA ARDILA JOAN 2014 25,000,000
01272450 VELANDIA ARIAS FAUSTINO 2015 6,300,000
02411791 VELANDIA AYALA CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02486802 VELANDIA BARON ROBERTO 2015 1,000,000
02457452 VELANDIA BARRERA CATERIN ANDREA 2014 1,000,000
02408769 VELANDIA BARRERA LUIS ENRIQUE 2014 500,000
02527904 VELANDIA BAUTISTA MARIA ELENA 2014 1,000,000
02379260 VELANDIA BERNAL MARGARITA 2015 1,000,000
02485435 VELANDIA BOADA GRACIELA 2014 800,000
02486736 VELANDIA BONILLA ELIECER 2014 5,000,000
00957178 VELANDIA BONILLA PAOLA MARCELA 2015 1,700,000
00481988 VELANDIA BUITRAGO FLOR ARMIDA 2015 71,499,480
02466952 VELANDIA BUITRAGO JOHN FREDY 2014 7,000,000
01585072 VELANDIA BURGOS JOSE MARIANO 2015 1,500,000
02414720 VELANDIA CAMACHO GERMAN DIONICIO 2014 12,000,000
02134026 VELANDIA CARRILLO MIGUEL ANTONIO 2014 500,000
02465570 VELANDIA CASTRO ALEXANDER 2014 1,200,000
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01982509 VELANDIA CASTRO ANGELA ENITH 2012 1,000,000
01982509 VELANDIA CASTRO ANGELA ENITH 2013 1,000,000
01982509 VELANDIA CASTRO ANGELA ENITH 2014 1,000,000
01982509 VELANDIA CASTRO ANGELA ENITH 2015 1,000,000
02451588 VELANDIA CASTRO LUZ MYRIAM 2014 1,230,000
01831661 VELANDIA CASTRO YOLANDA 2015 1,200,000
01856876 VELANDIA CETINA OSCAR ENRIQUE 2013 500,000
01856876 VELANDIA CETINA OSCAR ENRIQUE 2014 500,000
01856876 VELANDIA CETINA OSCAR ENRIQUE 2015 500,000
01800600 VELANDIA CHAVES BERNABE 2015 500,000
00453540 VELANDIA CONTRERAS ANA MONICA 2012 100,000
00453540 VELANDIA CONTRERAS ANA MONICA 2013 100,000
00453540 VELANDIA CONTRERAS ANA MONICA 2014 100,000
00453540 VELANDIA CONTRERAS ANA MONICA 2015 100,000
01568178 VELANDIA CORDERO ROSA INES 2015 4,000,000
01718962 VELANDIA CORREDOR DALTZULY DENNIS 2015 5,750,000
02104294 VELANDIA CUADROS YEIMI ALEXANDRA 2014 1,200,000
00410876 VELANDIA DANIEL 2015 250,000,000
01827413 VELANDIA DE CASTIBLANCO ANA LUCENA 2015 8,000,000
02449418 VELANDIA DEDIOS ZORAIDA 2015 800,000
02478600 VELANDIA DELGADO ADRIANA PAOLA 2015 1,150,000
01410866 VELANDIA DELGADO RUBEN DARIO 2015 1,100,000
02501001 VELANDIA ESTUPIÑAN EDUAN LEONARDO 2015 900,000
02305906 VELANDIA FINO CLAUDIA AMANDA 2014 900,000
02250262 VELANDIA FLOREZ TERESA 2014 1,100,000
02492585 VELANDIA FONSECA FABIAN DARIO 2014 3,000,000
00675145 VELANDIA FORERO JULIO RAMON 2015 45,750,000
02437439 VELANDIA FRANCO WILLY FERNEY 2014 1,200,000
01638737 VELANDIA GARZON BLANCA AURORA 2015 1,150,000
02475810 VELANDIA GARZON HUGO HENRY 2015 1,300,000
01899209 VELANDIA GOMEZ FLOR ALBA 2014 1,200,000
01899209 VELANDIA GOMEZ FLOR ALBA 2015 1,200,000
00691277 VELANDIA GOMEZ MARCO AURELIO 2015 7,000,000
01527937 VELANDIA GONZALEZ HISNARDO 2015 303,957,000
02244881 VELANDIA GRAJALES INGRID BIBIANA 2014 1,000,000
02504930 VELANDIA GUERRERO NESTOR WBALDO 2014 46,000,000
02515965 VELANDIA HERNANDEZ LUIS ANTONIO 2014 7,000,000
02431315 VELANDIA JAIRO 2014 1,500,000
02260074 VELANDIA JIMENEZ MARIA LUISA 2014 900,000
01969648 VELANDIA JOSE GUILLERMO 2015 1,550,000
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02453729 VELANDIA JOSE HORTELIO 2014 1,200,000
01054356 VELANDIA LAGOS ESTEBAN 2015 1,133,000
02520251 VELANDIA LEAL HENRY MAURICIO 2014 3,000,000
02450027 VELANDIA LEAL JORGE 2014 500,000
02286216 VELANDIA LLANOS RAFAEL ISIDRO 2014 1,179,000
02441197 VELANDIA LOPEZ CARMEN ELVIRA 2014 900,000
02028988 VELANDIA LOZANO CLAUDIA MARCELA 2015 2,000,000
01215311 VELANDIA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02112116 VELANDIA MAHECHA MARILUZ 2014 1,000,000
02356212 VELANDIA MALDONADO ANGIE CAMILA 2014 1,232,000
02286426 VELANDIA MALDONADO EDWIN JAVIER 2014 2,464,000
00837016 VELANDIA MEDINA AULI FERNANDO 2015 7,694,229,812
00914442 VELANDIA MEJIA JOSE VICENTE 2015 270,296,430
02499636 VELANDIA MENDEZ LUZ YOMARY 2014 1,000,000
02400317 VELANDIA MILTON ABRAHAM 2014 1,000,000
02403818 VELANDIA MONTAÑEZ MARIA ALEJANDRA 2014 1,100,000
02484427 VELANDIA MORA YANNETH 2015 1,200,000
02450906 VELANDIA MORENO GLORIA AZUCENA 2014 5,000,000
01977231 VELANDIA MORENO JUAN PABLO 2011 500,000
01977231 VELANDIA MORENO JUAN PABLO 2012 500,000
01977231 VELANDIA MORENO JUAN PABLO 2013 500,000
01977231 VELANDIA MORENO JUAN PABLO 2014 500,000
01977231 VELANDIA MORENO JUAN PABLO 2015 500,000
02063059 VELANDIA MUÑOZ LUIS GUILLERMO 2014 1,000,000
02406862 VELANDIA NARANJO DURFARI JANIVE 2014 5,000,000
01593062 VELANDIA NIETO LUIS ALFREDO 2015 1,900,000
02177846 VELANDIA OROZCO MARTIN 2014 2,000,000
01844010 VELANDIA PALACIOS DIANA MARCELA 2015 446,388,588
02455918 VELANDIA PANFILO 2015 5,000,000
02457579 VELANDIA PEDRAZA DIANA ANDREA 2014 600,000
00594682 VELANDIA PEDRO MARTIN 2013 3,500,000
00594682 VELANDIA PEDRO MARTIN 2014 2,500,000
00594682 VELANDIA PEDRO MARTIN 2015 26,500,000
02423683 VELANDIA PERTUZ JHONNY ALEXANDER 2015 800,000
02464159 VELANDIA PINEDA JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
02426310 VELANDIA PINEDA MAYERLY 2014 1,000,000
02423768 VELANDIA POVEDA JAVIER 2014 500,000
02396632 VELANDIA PRADA FERNANDO ANDRES 2014 1,200,000
01147066 VELANDIA PRIETO DIEGO IVAN 2015 15,000,000
01929635 VELANDIA PRIETO JANNY MARCELA 2015 12,000,000
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01176599 VELANDIA QUIROGA CARLOS ARTURO 2014 500,000
01176599 VELANDIA QUIROGA CARLOS ARTURO 2015 500,000
02507004 VELANDIA QUIROGA JOHANNA MARITZA 2014 1,000,000
00816209 VELANDIA QUITIAN EULALIA 2015 1,000,000
02475984 VELANDIA RAMOS GEORGE ANDERSSON 2014 250,000
02515225 VELANDIA RAYO JUAN CARLOS 2014 5,000,000
02440058 VELANDIA REYES EDUVIJES 2015 500,000
02479687 VELANDIA RIVERA ORIEL 2014 1,000,000
02131411 VELANDIA ROBAYO FANYI LIBETH 2014 1,000,000
01569345 VELANDIA RODRIGUEZ JORGE ENRIQUE 2015 1,100,000
00454866 VELANDIA RODRIGUEZ JOSE RAUL 2015 46,644,835
01534096 VELANDIA RODRIGUEZ LUIS CARLOS 2015 1,280,000
02465078 VELANDIA RODRIGUEZ LYDIA JAZMID 2014 1,000,000
01757611 VELANDIA RODRIGUEZ MARIA ANDREA 2015 1,000,000
02179068 VELANDIA RODRIGUEZ OMAR AUGUSTO 2015 1,179,000
01450336 VELANDIA ROJAS ALBERTO 2013 5,000,000
01450336 VELANDIA ROJAS ALBERTO 2014 5,000,000
01450336 VELANDIA ROJAS ALBERTO 2015 5,000,000
01154981 VELANDIA ROJAS MAROLISE 2015 22,000,000
02484857 VELANDIA ROMERO CELIA MABEL 2014 5,000,000
01614496 VELANDIA RUIZ LUCIA BERNARDA 2015 2,200,000
02432055 VELANDIA SALAZAR VICTOR JULIO 2014 1,200,000
02450406 VELANDIA SALGADO MARIA CRISTINA 2014 2,000,000
01636884 VELANDIA SANTANA JOVANY FERNANDO 2015 1,200,000
00933557 VELANDIA SEPULVEDA OMAR EDUARDO 2015 1,250,000
01258599 VELANDIA SIERRA BLANCA ESTELA 2015 5,600,000
01098177 VELANDIA SIERRA DO JAVIER GUILLERMO 2015 1,000,000
02471925 VELANDIA SIERRA FERNANDO ALBERTO 2014 1,000,000
01361853 VELANDIA SOSA HUGO OSWALDO 2012 300,000
01361853 VELANDIA SOSA HUGO OSWALDO 2013 300,000
01361853 VELANDIA SOSA HUGO OSWALDO 2014 300,000
01361853 VELANDIA SOSA HUGO OSWALDO 2015 1,300,000
02069778 VELANDIA TELLEZ JOSE ALEJANDRO 2015 10,000,000
02412058 VELANDIA TOCA OMAR HERNAN 2014 2,000,000
02305113 VELANDIA TORRES DAVID JOHAN 2015 2,000,000
01791583 VELANDIA VEGA ALBERTO 2014 1,000,000
01791583 VELANDIA VEGA ALBERTO 2015 1,000,000
02405484 VELANDIA VELANDIA GILBERTO 2014 1,000,000
02376318 VELANDIA VELANDIA LEONEL 2014 1,000,000
02456434 VELANDIA VELANDIA WILMER 2014 1,200,000
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02450989 VELANDIA VILLAMIL HECTOR ENRIQUE 2015 1,800,000
00811912 VELANDIA Y JUNCA ASOCIADOS LTDA EN
LIQUIDACION
2014 340,919,000
02437996 VELANDIA ZAPATA MONICA TATIANA 2014 1,000,000
00639009 VELAQUIMICOS LTDA 2014 724,622,000
02090792 VELAS DADIVA 2015 1,000,000
02025615 VELAS DIKY 2015 1,200,000
00917424 VELAS RASLE 2015 5,000,000
02453829 VELAS Y ESCENCIAS Y BIENESTAR 2015 1,000,000
01231420 VELAS Y VELONES EL GRAN EXITO 2015 1,500,000
01684576 VELAS Y VELONES LAKSHMI 2015 1,000,000
02481538 VELAS Y VELONES SAN MIGUEL ANGEL 2015 500,000
01671205 VELAS Y VELOSNES LAOVIAH 2015 1,100,000
02452310 VELASCO  DARIO 2014 1,000,000
02392310 VELASCO  JAIRO ELIAS 2014 1,200,000
02371941 VELASCO ADRADA MARIA LUDITH 2015 133,966,202
02454126 VELASCO ALEXANDER 2014 1,000,000
01203560 VELASCO ALIX MARIA 2014 1,000,000
01203560 VELASCO ALIX MARIA 2015 1,000,000
01866848 VELASCO ALMENDRA ROSMIRA 2015 1,000,000
02383987 VELASCO ARCE DEYI DANEYI 2015 1,000,000
00714963 VELASCO ARDILA EYDER HERNAN 2015 33,500,000
01933630 VELASCO AVILA SONIA 2013 1,000,000
01933630 VELASCO AVILA SONIA 2014 1,000,000
01933630 VELASCO AVILA SONIA 2015 12,000,000
02431430 VELASCO AVILA YENNY CATALINA 2014 2,000,000
00755577 VELASCO BALLEN GERSEI 2015 1,700,000
02397808 VELASCO BELTRAN ANGELA MARIA 2014 5,000,000
00806450 VELASCO BURGOS PEDRO ALFONSO 2015 32,000
02336355 VELASCO CABEZAS ALEXANDER 2015 1,000,000
01633506 VELASCO CABEZAS RAFAEL ALBERTO 2015 4,000,000
02308660 VELASCO CALDAS EDWIN DANILO 2014 1,000,000
02308660 VELASCO CALDAS EDWIN DANILO 2015 500,000
02350235 VELASCO CALLEJAS YORLEN EMILCE 2014 1,200,000
02206179 VELASCO CAMACHO ANA CLAUDIA 2013 100,000
02206179 VELASCO CAMACHO ANA CLAUDIA 2014 100,000
02206179 VELASCO CAMACHO ANA CLAUDIA 2015 1,200,000
02497310 VELASCO CAMARGO VIANEY 2015 1,200,000
02300256 VELASCO CAÑIZARES FREDY ALONSO 2014 1,000,000
02497756 VELASCO CASTAÑEDA ORLANDO 2014 1,200,000
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02233990 VELASCO CASTRO ALCIDES 2015 5,000,000
01538764 VELASCO CHAVES CLAUDIA LEONOR 2015 1,000,000
02282081 VELASCO CNC MECANIZADOS SAS 2013 1,000,000
02282081 VELASCO CNC MECANIZADOS SAS 2014 256,529,452
02282081 VELASCO CNC MECANIZADOS SAS 2015 437,465,801
02515619 VELASCO CORDOBA MIRYAM 2014 700,000
01059284 VELASCO CORTES JOSE VICENTE 2015 989,614,768
02242623 VELASCO DE CLAVIJO MARTHA LUCIA 2015 10,000,000
02064422 VELASCO DE MAYORGA LUZ MARINA 2013 1,000,000
02064422 VELASCO DE MAYORGA LUZ MARINA 2014 1,000,000
02064422 VELASCO DE MAYORGA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02515311 VELASCO DE ROJAS MATILDE 2015 100,000
02256333 VELASCO DIAZ JOSE DE JESUS 2015 1,000,000
02333118 VELASCO DIAZ LUZ MARINA 2014 1,000,000
02333118 VELASCO DIAZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
00687525 VELASCO DUARTE JORGE ORLANDO 2015 8,000,000
02435664 VELASCO FAJARDO LUZ ANGELA 2015 600,000
00904404 VELASCO GALINDO ALVARO 2015 11,435,000
01919329 VELASCO GAMBOA WILLIAM ANDRES 2015 1,900,000
01764968 VELASCO GARCIA DAMIR 2015 1,200,000
01083396 VELASCO GOMEZ ARLIZ LILIANA 2015 1,000,000
02296690 VELASCO GOMEZ BLANCA NUBIA 2015 1,000,000
02284408 VELASCO GOMEZ MARIA NOHORA 2015 3,000,000
02369656 VELASCO GONZALEZ HERNANDO 2014 1,179,000
02209202 VELASCO HENAO LUZ ADRIANA 2013 500,000
02209202 VELASCO HENAO LUZ ADRIANA 2014 500,000
02209202 VELASCO HENAO LUZ ADRIANA 2015 500,000
02065144 VELASCO HERNANDEZ AGUSTIN 2015 1,500,000
02479664 VELASCO HERNANDEZ ELSA JOHANA 2014 1,200,000
01796764 VELASCO IZQUIERDO LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02509922 VELASCO JAIRO 2014 2,000,000
01500511 VELASCO JOSE JAIME 2015 1,200,000
02295281 VELASCO LINARES IVONNE ANDREA 2014 500,000
02342016 VELASCO LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 5,000,000
02439242 VELASCO MARIA CONCEPCION 2014 6,000,000
02499824 VELASCO MARROQUIN JUAN CARLOS 2015 1,205,000
02498419 VELASCO MARTINEZ MARITZA NEIDA 2014 1,200,000
02261375 VELASCO MEDINA ANA ISABEL 2015 35,000,000
01443677 VELASCO MEDINA MARTHA LUCIA 2015 10,000,000
02498424 VELASCO MEJIA FELIX 2014 1,000,000
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02499521 VELASCO MEJIA JOSE AGUSTIN 2014 1,000,000
02442741 VELASCO MEJIA YULY PAOLA 2015 1,200,000
02512584 VELASCO MENDOZA YEIMY PAOLA 2014 1,000,000
02251509 VELASCO MURILLO SILVIO DE JESUS 2015 1,200,000
02247127 VELASCO OSPINA JOSE RENE 2015 2,309,000
02095869 VELASCO OVALLE INGRY YASMILE 2015 200,000
02328275 VELASCO OVALLE JOSE ENRIQUE 2015 200,000
02311463 VELASCO PARDO FEIZAR AUGUSTO 2014 10,000,000
02410900 VELASCO PARRA ERIKA FERNANDA 2015 10,000
02513978 VELASCO PEREZ MARTA PATRICIA 2014 1,000,000
01580660 VELASCO PEREZ OLGA LUCIA 2015 1,150,000
01495821 VELASCO PINEDA JOSE ALIRIO 2006 1,000,000
01495821 VELASCO PINEDA JOSE ALIRIO 2007 1,000,000
01495821 VELASCO PINEDA JOSE ALIRIO 2008 1,000,000
01495821 VELASCO PINEDA JOSE ALIRIO 2009 1,000,000
01495821 VELASCO PINEDA JOSE ALIRIO 2010 1,000,000
01495821 VELASCO PINEDA JOSE ALIRIO 2011 1,000,000
01495821 VELASCO PINEDA JOSE ALIRIO 2012 1,000,000
01495821 VELASCO PINEDA JOSE ALIRIO 2013 1,000,000
01495821 VELASCO PINEDA JOSE ALIRIO 2014 1,000,000
01495821 VELASCO PINEDA JOSE ALIRIO 2015 1,000,000
02476245 VELASCO QUIROGA ROSALBA 2014 10,000,000
02426216 VELASCO RINCON MANUEL ORACIO 2014 820,000
02289086 VELASCO ROJAS ROSALBA 2015 3,500,000
01869727 VELASCO ROMERO LAURA JINETH 2015 50,000
02249721 VELASCO ROSALBA 2014 1,000,000
02452933 VELASCO RUBIANO NEDIS ROSA 2015 100,000
02312322 VELASCO SANCHEZ GIOVANNI ERNESTO 2014 1,288,700
02312322 VELASCO SANCHEZ GIOVANNI ERNESTO 2015 1,288,700
02463451 VELASCO SILVA MARCO FIDEL 2014 2,000,000
02454299 VELASCO SILVA MARIA INES 2014 100,000
02397874 VELASCO SILVA PEDRO NEL 2014 1,000,000
02458692 VELASCO SOTELO MARIA CARMEN 2015 1,000,000
02423276 VELASCO SUAREZ KAREN VANESSA 2014 2,000,000
02007525 VELASCO TORRES ALONSO 2012 1,000,000
02007525 VELASCO TORRES ALONSO 2013 1,000,000
02007525 VELASCO TORRES ALONSO 2014 1,000,000
02007525 VELASCO TORRES ALONSO 2015 1,000,000
01701043 VELASCO TORRES GABRIEL 2015 1,000,000
02170789 VELASCO VALENZUELA OLMOS 2015 3,700,000
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01141641 VELASCO VEGA AURA STELLA 2015 3,000,000
02238645 VELASCO VELASCO CARMEN ROSA 2015 10,000,000
02454341 VELASCO VELASCO LEIDY PAOLA 2014 100,000
00906913 VELASCO VELASCO NOEL 2015 500,000
02514007 VELASCO VELASCO ORFILIA 2014 300,000
02154327 VELASCO VELASCO PEDRO MIGUEL 2015 120,941,927
01922938 VELASCO VELASCO YULY MARCELA 2014 1,030,000
01922938 VELASCO VELASCO YULY MARCELA 2015 1,030,000
02447391 VELASCO VISBAL SHIRLEY LINEY 2014 500,000
02486081 VELASCO YANGUAS MARTHA JANETH 2015 1,000,000
02463098 VELASQUEZ  GUSTAVO 2014 1,000,000
02457291 VELASQUEZ ACOSTA ALBA NIDIA 2014 3,000,000
02521378 VELASQUEZ ACOSTA JUAN CARLOS 2014 1,200,000
00424803 VELASQUEZ AGUILAR FABIO ORLANDO 2015 3,000,000
01102125 VELASQUEZ ALBA RAUL GILBERTO 2014 800,000
01102125 VELASQUEZ ALBA RAUL GILBERTO 2015 800,000
02435199 VELASQUEZ ALONSO TERESA JUDITH 2014 9,800,000
00245204 VELASQUEZ ALZATE Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 80,000,000
02424629 VELASQUEZ ANZOLA EDWARD LEONARDO 2014 1,200,000
02488757 VELASQUEZ ARANGO LUIS FERNANDO 2014 1,232,000
02418945 VELASQUEZ ARANGO RICARDO 2015 1,000,000
01838336 VELASQUEZ ARBOLEDA YEISSON ALEJANDRO 2014 1,200,000
01838336 VELASQUEZ ARBOLEDA YEISSON ALEJANDRO 2015 1,200,000
02369569 VELASQUEZ ARDILA MIGUEL ANGEL 2015 1,000,000
02357958 VELASQUEZ ARENAS FLOR MIREYA 2014 1,000,000
02357958 VELASQUEZ ARENAS FLOR MIREYA 2015 1,000,000
02066639 VELASQUEZ ARIAS LUZ MAGALY 2015 2,000,000
00968722 VELASQUEZ AVILA MARTHA CECILIA 2014 950,000
00968722 VELASQUEZ AVILA MARTHA CECILIA 2015 950,000
01916649 VELASQUEZ AVILA OMAR ENRIQUE 2010 500,000
01916649 VELASQUEZ AVILA OMAR ENRIQUE 2011 500,000
01916649 VELASQUEZ AVILA OMAR ENRIQUE 2012 500,000
01916649 VELASQUEZ AVILA OMAR ENRIQUE 2013 500,000
01916649 VELASQUEZ AVILA OMAR ENRIQUE 2014 500,000
01916649 VELASQUEZ AVILA OMAR ENRIQUE 2015 500,000
02426022 VELASQUEZ BALLESTEROS YASMEL 2014 1,200,000
01987190 VELASQUEZ BAQUERO CARLOS ULISES 2012 1,000,000
01987190 VELASQUEZ BAQUERO CARLOS ULISES 2013 1,000,000
01987190 VELASQUEZ BAQUERO CARLOS ULISES 2014 1,000,000
01987190 VELASQUEZ BAQUERO CARLOS ULISES 2015 1,000,000
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01498735 VELASQUEZ BAQUERO GLORIA RUBIELA 2014 1,000,000
01498735 VELASQUEZ BAQUERO GLORIA RUBIELA 2015 1,000,000
02486089 VELASQUEZ BARACALDO ALCIRA 2014 2,000,000
02448389 VELASQUEZ BARRERA YAMILE FERNANDA 2014 850,000
02087555 VELASQUEZ BARRIOS JOHN SADY 2015 1,000,000
01745563 VELASQUEZ BEDOYA DALEY 2015 5,000,000
02031858 VELASQUEZ BELLO ISAIAS 2015 2,500,000
02095912 VELASQUEZ BENITEZ ELVER 2015 1,000,000
01996765 VELASQUEZ BERMUDEZ ELIZABETH 2015 1,900,000
02357316 VELASQUEZ BERMUDEZ MILENA 2015 1,000,000
00538191 VELASQUEZ BERNAL BAUDILIO 2015 23,000,000
00719932 VELASQUEZ BOHORQUEZ JUAN MANUEL 2012 1,200,000
00719932 VELASQUEZ BOHORQUEZ JUAN MANUEL 2013 1,200,000
00719932 VELASQUEZ BOHORQUEZ JUAN MANUEL 2014 1,200,000
00719932 VELASQUEZ BOHORQUEZ JUAN MANUEL 2015 5,000,000
02400095 VELASQUEZ CABALLERO INGRID LORENA 2014 1,000,000
02412809 VELASQUEZ CAMACHO ALEYDA XIMENA 2014 1,000,000
02521474 VELASQUEZ CAMPOS FREDDY ENRIQUE 2014 1,000,000
02220120 VELASQUEZ CAMPOS LEOVIGILDA 2013 500,000
02220120 VELASQUEZ CAMPOS LEOVIGILDA 2014 500,000
02220120 VELASQUEZ CAMPOS LEOVIGILDA 2015 500,000
01790008 VELASQUEZ CAMPOS MARIO ORLANDO 2014 1,500,000
01790008 VELASQUEZ CAMPOS MARIO ORLANDO 2015 1,500,000
00399246 VELASQUEZ CARDENAS GONZALO 2015 4,500,000
02451685 VELASQUEZ CARDENAS JAZMIN 2015 100,000
02425735 VELASQUEZ CARDONA JAIME EINER 2015 1,500,000
02055057 VELASQUEZ CARLOS ANDRES 2015 950,000
01853988 VELASQUEZ CARMONA RODRIGO 2014 52,000,000
02451205 VELASQUEZ CARRILLO LEIDY MAYERLY 2014 10,000,000
02488389 VELASQUEZ CARRION ANA ADELA 2014 1,000,000
02501645 VELASQUEZ CASTAÑEDA JENIFFER 2014 1,800,000
00891789 VELASQUEZ CASTILLO JAIME ARTURO 2015 2,000,000
02309320 VELASQUEZ CASTILLO OSCAR JAVIER 2014 1,232,000
01352332 VELASQUEZ CASTILLO PEDRO ELIECER 2015 90,100,000
02291960 VELASQUEZ CASTRO PEDRO NEL 2014 1,000,000
02503422 VELASQUEZ CHACON BLADIMIR 2014 2,450,000
01518321 VELASQUEZ CHACON JORGE MAURICIO 2015 1,000,000
02520746 VELASQUEZ CHANTRE MARTHA LUCIA 2015 100,000
02522796 VELASQUEZ CLAVIJO MIGUEL ANDRES 2014 1,000,000
02414647 VELASQUEZ CONTENTO BLANCA LEONOR 2014 1,100,000
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02452060 VELASQUEZ COQUE CARLOS ALBERTO 2014 616,000
01204191 VELASQUEZ CRESPO HILMA CECILIA 2011 300,000
01204191 VELASQUEZ CRESPO HILMA CECILIA 2012 300,000
01204191 VELASQUEZ CRESPO HILMA CECILIA 2013 300,000
01204191 VELASQUEZ CRESPO HILMA CECILIA 2014 500,000
02446456 VELASQUEZ CUBIDES GLORIA AZUCENA 2015 135,450,000
01720403 VELASQUEZ DAZA MILTON MAURICIO 2009 1,200,000
01720403 VELASQUEZ DAZA MILTON MAURICIO 2010 1,200,000
01720403 VELASQUEZ DAZA MILTON MAURICIO 2011 1,200,000
01720403 VELASQUEZ DAZA MILTON MAURICIO 2012 1,200,000
01720403 VELASQUEZ DAZA MILTON MAURICIO 2013 1,200,000
01720403 VELASQUEZ DAZA MILTON MAURICIO 2014 1,200,000
01720403 VELASQUEZ DAZA MILTON MAURICIO 2015 1,200,000
02209515 VELASQUEZ DE ALVAREZ BLANCA NIEVES 2015 1,000,000
02493286 VELASQUEZ DE AVENDAÑO MIRELLA 2014 1,230,000
02490047 VELASQUEZ DE PORTUGUES MARIA DILIA 2014 700,000
02493025 VELASQUEZ DIAZ ALVARO JAVIER 2014 5,000,000
02458479 VELASQUEZ DIAZ STELLA 2014 1,000,000
02393543 VELASQUEZ ECHEVERRI ALBERTO 2015 6,687,307,876
01983718 VELASQUEZ ECHEVERRI LILIANA 2015 1,200,000
02395158 VELASQUEZ ESPINEL GLORIA CONSTANZA 2014 14,464,203
01596752 VELASQUEZ ESTRADA OLGA LUCIA 2014 100,000
01596752 VELASQUEZ ESTRADA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
02419045 VELASQUEZ FAJARDO HENRY FERNANDO 2014 1,200,000
01997173 VELASQUEZ FANDINO FABIO ALEJANDRO 2015 1,000,000
02398130 VELASQUEZ FANDIÑO LIGIA LUCERO 2014 1,232,000
01298494 VELASQUEZ FLOREZ RAMIRO 2015 800,000
02260253 VELASQUEZ FRANCO ANGELA PATRICIA 2015 7,000,000
02473833 VELASQUEZ GALEANO JUAN DAVID 2014 3,000,000
02429368 VELASQUEZ GALLEGO CLAUDIA ANDREA 2014 800,000
02431405 VELASQUEZ GARAVITO JOSE RAMIRO 2014 1,230,000
02449773 VELASQUEZ GARCIA ANDRES FELIPE 2014 1,100,000
02440367 VELASQUEZ GARCIA JOHN EDISSON 2014 1,232,000
01645099 VELASQUEZ GARZON CARLOS 2014 77,600,000
01645099 VELASQUEZ GARZON CARLOS 2015 52,090,000
01050552 VELASQUEZ GARZON RUBEN 2015 76,648,190
02304925 VELASQUEZ GIL WENDY DANIELA 2015 1,288,700
02465311 VELASQUEZ GIRALDO YUDY PAOLA 2014 13,000,000
02367909 VELASQUEZ GOMEZ JOSE ALVARO 2014 1,000,000
01195963 VELASQUEZ GOMEZ RAMON NICOLAS 2015 9,650,000
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02488635 VELASQUEZ GONZALEZ FLOR YANIRA 2014 5,000,000
02273083 VELASQUEZ GONZALEZ YULY MARLEN 2013 1,000,000
02273083 VELASQUEZ GONZALEZ YULY MARLEN 2014 1,000,000
02273083 VELASQUEZ GONZALEZ YULY MARLEN 2015 1,000,000
02319902 VELASQUEZ GORDILLO LIZETH PAOLA 2014 1,000,000
02471674 VELASQUEZ GUARIN HUGO ALBERTO 2015 1,200,000
02444965 VELASQUEZ GUERRERO OSCAR ENRIQUE 2014 1,200,000
02520539 VELASQUEZ GUERRERO WILSON 2015 1,500,000
01896536 VELASQUEZ GUTIERREZ HECTOR 2015 6,500,000
02391792 VELASQUEZ GUTIERREZ JOSE VICENTE 2014 500,000
02386049 VELASQUEZ GUTIERREZ LENY ANDREA 2014 1,100,000
02116645 VELASQUEZ GUTIERREZ NUBIA MARLENY 2015 1,100,000
02435749 VELASQUEZ HENAO RUBEN DARIO 2014 1,000,000
01798684 VELASQUEZ HERMANOS Y ASOCIADOS C I
LTDA
2015 10,000,000
02447198 VELASQUEZ HERNANDEZ ABEL OCTAVIO 2014 1,230,000
02485725 VELASQUEZ HERNANDEZ PEDRO JUAN 2014 1,200,000
02432362 VELASQUEZ HURTADO SANDRA MARYELY 2014 2,400,000
02373066 VELASQUEZ IDARRAGA JHON FREDI 2014 10,000,000
02446181 VELASQUEZ JAIRO 2014 1,200,000
02095954 VELASQUEZ JARAMILLO HECTOR ENRIQUE 2015 1,200,000
02516024 VELASQUEZ JIMENEZ CARMEN LILIA 2014 1,150,000
01211594 VELASQUEZ JIMENEZ DIANA ESNEDA 2014 700,000
02486729 VELASQUEZ JOHN JAIRO 2014 6,000,000
00405684 VELASQUEZ JOSE ALONSO 2013 1,000,000
00405684 VELASQUEZ JOSE ALONSO 2014 1,000,000
00405684 VELASQUEZ JOSE ALONSO 2015 1,288,000
02451677 VELASQUEZ JOSE AUDELIO 2014 1,200,000
02005273 VELASQUEZ JOSE RODRIGO 2015 900,000
02026922 VELASQUEZ LEON FERLEY 2015 800,000
02442985 VELASQUEZ LOMBANA SEGUNDO EUCLIDES 2014 1,000,000
02426616 VELASQUEZ LOPEZ DIEGO ARMANDO 2014 8,000,000
01978752 VELASQUEZ LOPEZ ELKER EDUARDO 2015 1,000,000
01264619 VELASQUEZ LOZANO GUSTAVO HERNANDO 2012 28,406,999
01264619 VELASQUEZ LOZANO GUSTAVO HERNANDO 2013 30,128,000
01264619 VELASQUEZ LOZANO GUSTAVO HERNANDO 2014 32,159,790
01264619 VELASQUEZ LOZANO GUSTAVO HERNANDO 2015 67,106,000
02331511 VELASQUEZ LOZANO JOSE ZURIEL 2015 1,000,000
02472669 VELASQUEZ MACHADO PAOLA ANDREA 2014 10,000,000
01311741 VELASQUEZ MALDONADO MARIA CARMELA 2011 1,000,000
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01311741 VELASQUEZ MALDONADO MARIA CARMELA 2012 1,000,000
01311741 VELASQUEZ MALDONADO MARIA CARMELA 2013 1,000,000
01311741 VELASQUEZ MALDONADO MARIA CARMELA 2014 1,000,000
01311741 VELASQUEZ MALDONADO MARIA CARMELA 2015 1,000,000
02423101 VELASQUEZ MARIA CECILIA 2015 800,000
02521397 VELASQUEZ MARIN SANTIAGO 2014 5,000,000
02498593 VELASQUEZ MARTINEZ CLAUDIA ALEXANDRA 2014 1,000,000
02468831 VELASQUEZ MARTINEZ LEIDY TATIANA 2014 5,000,000
02016677 VELASQUEZ MARTINEZ NELSON ALEJANDRO 2015 1,000,000
01559417 VELASQUEZ MEJIA FERNANDO ANTONIO 2015 400,000
02517104 VELASQUEZ MENDEZ XIMENA PAOLA 2015 1,000,000
02380156 VELASQUEZ MENDIETA CLARA INES 2014 1,000,000
02460967 VELASQUEZ MOLINA JULIAN FRANCISCO 2014 15,000,000
01053191 VELASQUEZ MONROY ESTEBAN 2013 3,000,000
01053191 VELASQUEZ MONROY ESTEBAN 2014 3,000,000
01053191 VELASQUEZ MONROY ESTEBAN 2015 4,000,000
01255638 VELASQUEZ MONSALVE JORGE 2015 1,000,000
01142864 VELASQUEZ MONTAÑEZ NELSON 2015 4,450,000
02419795 VELASQUEZ MORENO MARIA VILMA 2015 1,000,000
02418248 VELASQUEZ MORENO MARTHA CECILIA 2014 1,200,000
02528085 VELASQUEZ MORENO ROSA ARNOVI 2014 5,000,000
02506235 VELASQUEZ MORENO WILBER JOHAN 2014 1,000,000
02395913 VELASQUEZ MOSQUERA JUAN CARLOS 2015 1,200,000
02416193 VELASQUEZ MUNERA BERNARDO DE JESUS 2014 1,232,000
02381969 VELASQUEZ MUÑOZ YACKELIN 2014 2,000,000
02397260 VELASQUEZ MUÑOZ YECID GEBAL 2014 1,200,000
02349570 VELASQUEZ MURCIA LAURA LISETTE 2014 1,000,000
02474656 VELASQUEZ NARVAEZ ALBERTO 2014 1,000,000
01367550 VELASQUEZ NIÑO SANDRA ESTELA 2015 3,000,000
01561402 VELASQUEZ OLAYA CESAR AUGUSTO 2015 500,000
02122240 VELASQUEZ OLAYA OSCAR GUILLERMO 2015 1,200,000
02253134 VELASQUEZ OLEA EVA 2015 1,000,000
02466444 VELASQUEZ ORTEGA HARRYSON SMITH 2014 1,230,000
02502054 VELASQUEZ OSORIO LINA MARCELA 2014 5,000,000
01815375 VELASQUEZ OVALLE DEIVY ROBERTO 2015 1,200,000
02492175 VELASQUEZ OVALLE FABIO NELSON 2014 1,000,000
02512979 VELASQUEZ OYOLA LEIDY MILENA 2015 1,130,100
02517379 VELASQUEZ PADILLA REINALDO 2014 1,200,000
02170685 VELASQUEZ PANTANO ASTRID 2014 5,000,000
02170685 VELASQUEZ PANTANO ASTRID 2015 5,000,000
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02458758 VELASQUEZ PARRA ANDRES GIOVANNY 2014 1,200,000
02490688 VELASQUEZ PARRA LUIS ENRIQUE 2014 1,000,000
01297408 VELASQUEZ PATIÑO CAMILO ANDRES 2004 500,000
01297408 VELASQUEZ PATIÑO CAMILO ANDRES 2005 500,000
01297408 VELASQUEZ PATIÑO CAMILO ANDRES 2006 500,000
01297408 VELASQUEZ PATIÑO CAMILO ANDRES 2007 500,000
01297408 VELASQUEZ PATIÑO CAMILO ANDRES 2008 500,000
01297408 VELASQUEZ PATIÑO CAMILO ANDRES 2009 500,000
01297408 VELASQUEZ PATIÑO CAMILO ANDRES 2010 500,000
01297408 VELASQUEZ PATIÑO CAMILO ANDRES 2011 500,000
01297408 VELASQUEZ PATIÑO CAMILO ANDRES 2012 500,000
01297408 VELASQUEZ PATIÑO CAMILO ANDRES 2013 500,000
01297408 VELASQUEZ PATIÑO CAMILO ANDRES 2014 500,000
01297408 VELASQUEZ PATIÑO CAMILO ANDRES 2015 500,000
01300993 VELASQUEZ PEREZ LEONARDO DE JESUS 2014 1,000,000
01300993 VELASQUEZ PEREZ LEONARDO DE JESUS 2015 1,000,000
01789915 VELASQUEZ PINEDA CARLOS ANDRES 2015 17,500,000
01383297 VELASQUEZ PINEDA JULIA 2013 2,000,000
01383297 VELASQUEZ PINEDA JULIA 2014 2,000,000
01383297 VELASQUEZ PINEDA JULIA 2015 2,000,000
02455560 VELASQUEZ PINTOR LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02402066 VELASQUEZ PRADA AMALIA 2015 77,810,000
02449511 VELASQUEZ PRIETO MARIA NORA ELCY 2014 6,296,609
02418094 VELASQUEZ PULIDO CARMEN TULIA 2014 1,000,000
01462195 VELASQUEZ QUEVEDO LAUREANO 2015 2,000,000
02459997 VELASQUEZ QUEVEDO OMAR HUMBERTO 2014 120,000
01658240 VELASQUEZ QUICENO ALBARO 2014 500,000
01658240 VELASQUEZ QUICENO ALBARO 2015 1,288,000
02514379 VELASQUEZ RAMIREZ CARLOS EDUARDO 2014 4,312,000
02092014 VELASQUEZ RAMIREZ SANDRA VIVIANA 2012 100,000
02092014 VELASQUEZ RAMIREZ SANDRA VIVIANA 2013 100,000
02092014 VELASQUEZ RAMIREZ SANDRA VIVIANA 2014 100,000
02092014 VELASQUEZ RAMIREZ SANDRA VIVIANA 2015 1,200,000
02459352 VELASQUEZ REBEIZ JUANITA 2014 2,464,000
02454286 VELASQUEZ RESTREPO ELISA 2015 100,000
02526649 VELASQUEZ REYES ANGIE TATIANA 2014 2,000,000
02463657 VELASQUEZ REYES OSCAR EDUARDO 2015 15,000,000
02514569 VELASQUEZ RIAÑO MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02492026 VELASQUEZ RINCON IDALI 2014 700,000
02509855 VELASQUEZ RIOS MARIA ANGELICA 2014 500,000
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02350477 VELASQUEZ RIVEROS MARTHA YANET 2014 2,800,000
01201842 VELASQUEZ ROA CLELIA AURORA 2015 1,000,000
02010541 VELASQUEZ ROA MARIA TERESA 2015 1,232,000
02485119 VELASQUEZ RODRIGUEZ DORIS CONSUELO 2014 1,000,000
02231628 VELASQUEZ RODRIGUEZ GONZALO 2015 1,200,000
02402861 VELASQUEZ RODRIGUEZ JOHANA PATRICIA 2014 1,800,000
01703697 VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE ARMANDO 2014 1,200,000
01703697 VELASQUEZ RODRIGUEZ JORGE ARMANDO 2015 1,200,000
01403961 VELASQUEZ RODRIGUEZ JOSE SILVANO 2014 536,560,000
01403961 VELASQUEZ RODRIGUEZ JOSE SILVANO 2015 417,747,000
02402550 VELASQUEZ ROJAS DIEGO ALEJANDRO 2014 9,000,000
02490079 VELASQUEZ ROJAS ELIZABETH 2014 1,200,000
01247345 VELASQUEZ ROJAS JAVIER ORLANDO 2015 2,500,000
01826630 VELASQUEZ ROJAS LEONARDO 2015 1,400,000
02519528 VELASQUEZ ROJAS ROSA ELVIRA 2014 350,000
02071369 VELASQUEZ ROMERO PABLO ENRIQUE 2014 720,000
02462956 VELASQUEZ ROPERO EUSTAQUIO 2014 700,000
02427901 VELASQUEZ RUBIO MERCEDES 2014 1,200,000
02451087 VELASQUEZ SANDRA PATRICIA 2014 100,000
02452245 VELASQUEZ SANTAMARIA HUMBERTO 2014 1,200,000
00263725 VELASQUEZ SANTIAGO DIONISIO 2015 92,800,000
02494297 VELASQUEZ SANTOS BAUDILIO MAURICIO 2015 1,000,000
02423587 VELASQUEZ SEGURA SILVIA MARCELA 2014 800,000
02312509 VELASQUEZ SEPULVEDA PABLO ENRIQUE 2014 5,000,000
02115421 VELASQUEZ SOLAQUE SANDRA ISABEL 2014 1
01304666 VELASQUEZ SUAREZ JOSE ARMANDO 2013 2,000,000
01304666 VELASQUEZ SUAREZ JOSE ARMANDO 2014 2,000,000
01304666 VELASQUEZ SUAREZ JOSE ARMANDO 2015 2,000,000
02437454 VELASQUEZ SUAVITA ISABEL 2014 1,000,000
01999355 VELASQUEZ TINJACA BENIGNO 2015 52,100,000
01107703 VELASQUEZ TOVAR JOSE ORLANDO 2015 1,000,000
01662381 VELASQUEZ UBAQUE NELSON JAVIER 2015 4,500,000
02051968 VELASQUEZ URREA AURORA 2015 5,000,000
02436621 VELASQUEZ URREA PAOLA ANDREA 2014 1,200,000
01873612 VELASQUEZ VALLARINO JULIE ANDREA 2015 1,000,000
02330813 VELASQUEZ VALLEJO DIEGO ALEXANDER 2014 2,020,000
02523484 VELASQUEZ VARGAS CONSUELO DE LOS
ANGELES
2014 1,000,000
02416682 VELASQUEZ VARGAS JUAN CARLOS 2014 10,000,000
02447639 VELASQUEZ VASQUEZ SANDRA MILENA 2014 10,000,000
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02420250 VELASQUEZ VEGA JAVIER JOSE 2014 5,544,000
02104476 VELASQUEZ VELASQUEZ CARLOS ARIEL 2013 1,000,000
02104476 VELASQUEZ VELASQUEZ CARLOS ARIEL 2014 1,000,000
02104476 VELASQUEZ VELASQUEZ CARLOS ARIEL 2015 1,000,000
02519600 VELASQUEZ VELASQUEZ CARLOS JULIO 2015 1,000,000
02273926 VELASQUEZ VELASQUEZ HERNAN ALONSO 2015 1,000,000
02433950 VELASQUEZ VELASQUEZ LEIDY VIVIANA 2014 10,000,000
01282184 VELASQUEZ VELASQUEZ LUIS ALFREDO 2011 500,000
01282184 VELASQUEZ VELASQUEZ LUIS ALFREDO 2012 500,000
01282184 VELASQUEZ VELASQUEZ LUIS ALFREDO 2013 500,000
01282184 VELASQUEZ VELASQUEZ LUIS ALFREDO 2014 500,000
01282184 VELASQUEZ VELASQUEZ LUIS ALFREDO 2015 6,000,000
02446543 VELASQUEZ VELASQUEZ NELCY AURORA 2014 1,000,000
01788014 VELASQUEZ VELASQUEZ NESTOR JOSE 2013 500,000
01788014 VELASQUEZ VELASQUEZ NESTOR JOSE 2014 500,000
01788014 VELASQUEZ VELASQUEZ NESTOR JOSE 2015 6,000,000
02498913 VELASQUEZ VELASQUEZ NHORA YANETH 2014 1,000,000
02517795 VELASQUEZ VELASQUEZ OSCAR EDUARDO 2014 35,000,000
02451912 VELASQUEZ VILARO MONICA 2014 1,000,000
02475080 VELASQUEZ VILLAMIL LOLA MARIA 2014 1,200,000
02391894 VELASQUEZ VILLAR ELSIE ESPERANZA 2014 200,000
02319939 VELASQUEZ ZAMBRANO NUBIA 2015 2,500,000
02447939 VELASQUEZ ZULUAGA NASLY SMITH 2014 1,230,000
02286337 VELASTEGUI TORRES MARIANITA JEANNETTE 2015 3,210,000
00915734 VELAZCO ALFONSO OLGA PRISCILA 2015 1,000,000
01981260 VELCO INGENIERIA LTDA 2015 31,000,000
00269298 VELECTRONICS 2015 39,257,325
00390551 VELEGA S A S 2015 6,631,730,000
02033307 VELEZ & ASOCIADOS CONSULTORES LEGALES
S A S
2015 39,900,000
02335507 VELEZ & GOMEZ LIMITADA 2015 72,071,818
02116365 VELEZ ACEVEDO LILIANA MARIA 2014 1,000,000
02353910 VELEZ AMARILLO MARIA VICTORIA 2015 1,000,000
02476053 VELEZ AMEZQUITA LUZ ANGELA 2015 1
01277208 VELEZ AMIGOS Y CIA S C A 2015 154,518,683
00269296 VELEZ ARBELAEZ ALFONSO 2015 397,894,060
02422483 VELEZ ARENAS EDELMIRA 2014 1,000,000
02422473 VELEZ ARENAS YARLEDDY ENIT 2014 1,000,000
02512154 VELEZ ARIAS MILTON 2014 1,500,000
02457359 VELEZ BEJARANO ALFONSO 2014 1,800,000
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01110518 VELEZ BUITRAGO ALBEIRO ANTONIO 2015 38,800,000
01250987 VELEZ CAICEDO JUAN GUILLERMO 2014 5,000,000
01594237 VELEZ CASTRO JAIME 2015 1,500,000
02421185 VELEZ COLMENARES TATIANA ADELAIDA 2015 15,000,000
01984906 VELEZ CONSULTORIA Y NEGOCIOS LIMITADA 2015 31,743,421
02433469 VELEZ CORRALES JHON EDWIN 2014 1,200,000
02481207 VELEZ DAZA LUZ MARINA 2015 800,000
02305262 VELEZ DE CARRILLO SONIA ROSA 2014 31,419,668
02486285 VELEZ DE RUBIANO EUCARIS 2014 900,000
02479164 VELEZ ESCOBAR ADRIANA LUCIA 2014 2,000,000
02507124 VELEZ ESCOBAR JUAN FERNANDO 2014 1,000,000
02103848 VELEZ GARCIA FLORENCIA 2014 2,000,000
02478031 VELEZ GOMEZ ANTONIO JOSE 2014 1,100,000
02344055 VELEZ GONZALEZ CARLOS JOSE 2014 5,000,000
00856868 VELEZ GOURMET CATERING SERVICES S.A.S. 2015 421,916,000
02380722 VELEZ GUARIN WILMAR ANDRES 2015 3,000,000
02142773 VELEZ HERNANDEZ JOSE 2015 30,000,000
00412262 VELEZ HUERTAS CATHERINE 2015 250,000
01708534 VELEZ INSIGNARES ANGELICA MARIA 2015 1,000,000
00158991 VELEZ LAB S A S 2015 17,135,008,256
00632926 VELEZ LEONEL YOLANDA 2014 22,968,931
00632926 VELEZ LEONEL YOLANDA 2015 24,731,139
02523118 VELEZ LOPEZ JUAN DE DIOS 2014 1,000,000
02498549 VELEZ LOPEZ LILIANA MARCELA 2014 1,000,000
01881515 VELEZ MARROQUIN & CIA S EN C 2015 795,653,000
02429540 VELEZ MARTINEZ MERY 2014 1,000,000
02393856 VELEZ MARULANDA LAURA VANESSA 2015 2,000,000
02518580 VELEZ MEDINA CAROLINA 2014 1,200,000
02495679 VELEZ MENESES KAREN DANIELA 2014 10,000,000
02439291 VELEZ MOSQUERA NANCY ELENA 2014 1,000,000
01115216 VELEZ MURILLO GUILLERMO LUIS 2015 500,000
02485414 VELEZ NARANJO JESSICA 2014 1,000,000
02422521 VELEZ NOREÑA LEONARDO 2014 1,200,000
02330096 VELEZ OLARTE JESUS MAURICIO 2015 67,363,000
01016096 VELEZ ORTIZ JOHANNA ISABEL 2015 1,200,000
00788286 VELEZ OSORIO CARLOS ARTURO 2015 10,500,000
01711889 VELEZ OSORIO MARIA NANCY 2015 1,200,000
00013697 VELEZ OSORIO Y CIA LTDA 2015 35,550,000
02395993 VELEZ OTALVARO FEDERICO 2015 2,000,000
02309316 VELEZ OVALLE ERIKA MARCELA 2014 1,000,000
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01505592 VELEZ PEREZ OLIVA 2015 7,000,000
00360622 VELEZ PUBLICIDAD LTDA 2015 445,228,000
00690937 VELEZ QUIMICA LTDA 2014 600,004,000
01281256 VELEZ RAMIREZ MARGARITA DEL SOCORRO 2015 2,928,000
02454801 VELEZ RAMIREZ MARIA NUBIA 2015 1,000,000
01203675 VELEZ RINCON MARTHA ISABEL 2015 1,100,000
02499981 VELEZ ROMERO EDUARDO 2014 1,200,000
02529452 VELEZ TABORDA SAS 2014 1,000,000
00546497 VELEZ VALLEJO JAIR GONZALO 2015 4,550,000
01190013 VELEZ VALLEJO MARIA JANETH 2013 100,000
01190013 VELEZ VALLEJO MARIA JANETH 2014 100,000
01190013 VELEZ VALLEJO MARIA JANETH 2015 1,280,000
02302558 VELEZ VELASCO ALEXANDER 2014 1,000,000
02324829 VELEZ VELEZ ANDREA 2014 1,000,000
02370208 VELEZ VELEZ YESENIA 2015 1,000,000
01214238 VELEZ Y GUTIERREZ INGENIEROS ASOCIADOS
LTDA
2015 89,711,000
02483624 VELILLA FERNANDEZ YURLEIDIS PATRICIA 2014 1,200,000
02122080 VELKAR S A S 2015 143,273,017
01844108 VELKIM LTDA BOGOTA 2015 2,950,000
02134559 VELLA ESTETICA S A S 2015 89,594,000
02307898 VELLINTE S.A.S 2015 23,752,000
02022753 VELLOJIN CARABALLO LINA MARCELA 2015 5,000,000
02135488 VELLOJIN MORENO MADIS PAOLA 2015 1,000,000
02414368 VELNIE S A S 2014 3,000,000
02286837 VELO DE NOVIA BOUTIQUE 2014 1,000,000
02286837 VELO DE NOVIA BOUTIQUE 2015 1,000,000
02445850 VELO INDUSTRIAS SAS 2014 20,000,000
02159407 VELON FRUTOS FRUTAS Y VERDURAS 2015 2,100,000
02404761 VELOSA AVELLANEDA LIGIA 2014 1,230,000
02399152 VELOSA CADENA EDUARDO 2015 1,000,000
01019957 VELOSA CRISTANCHO EFRAIN 2015 1,000,000
02417448 VELOSA MONGUI DIANA MILENA 2015 1,200,000
02523495 VELOSA PAYAN FELIPE 2014 1,200,000
02401133 VELOSA PEDREROS WILMER ARCADIO 2014 1,500,000
00643089 VELOSA RODRIGUEZ MARTHA OTILIA 2015 2,501,623
02434660 VELOSA ROMERO DORIS GRACIELA 2014 300,000
02511663 VELOSA SANTANA JOSE DE JESUS 2014 1,000,000
01388854 VELOSA SANTANA MARIA NELLY 2015 8,000,000
00763478 VELOSA SEGURA LUZ STELLA 2015 1,700,000
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02411256 VELOSA SUAREZ JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
02352893 VELOSA VANEGAS MARIA GLADYS 2015 1,000,000
02070973 VELOSA VERGEL AURORA 2015 1,250,000
01001722 VELOSA VERGEL LUIS ALFREDO 2015 21,000,000
01161352 VELOTRANS LTDA 2015 30,000,000
01551474 VELOX INVESTMENT SERVICES S A S 2015 1,400,350,000
02351709 VELOZA ACOSTA VIVIANA CAROLINA 2014 500,000
00873759 VELOZA ALARCON NELSON MARTIN 2015 4,139,000
02289832 VELOZA ARDILA ROGER FELIPE 2014 1,000,000
02289832 VELOZA ARDILA ROGER FELIPE 2015 1,000,000
02157260 VELOZA AVILA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02444919 VELOZA BELTRAN MARIA AYDEE 2014 1,000,000
02314677 VELOZA CARDENAS CARLOS DANILO 2015 6,000,000
01452295 VELOZA CARRIZOSA MARIO 2015 2,400,000
02413431 VELOZA CORREDOR MERCEDES 2014 1,000,000
01440493 VELOZA DELGADO MARIELA 2008 700,000
01440493 VELOZA DELGADO MARIELA 2009 700,000
01440493 VELOZA DELGADO MARIELA 2010 700,000
01440493 VELOZA DELGADO MARIELA 2011 700,000
01440493 VELOZA DELGADO MARIELA 2012 700,000
01440493 VELOZA DELGADO MARIELA 2013 700,000
01440493 VELOZA DELGADO MARIELA 2014 700,000
01440493 VELOZA DELGADO MARIELA 2015 700,000
02461549 VELOZA DIAZ ALIRIO CAMPO ELIAS 2015 45,156,878
01759729 VELOZA FRANCO JAIRO ALFREDO 2015 7,000,000
02489951 VELOZA GARZON DIANA MARCELA 2014 1,300,000
02400733 VELOZA HUERTAS CLAUDIA CONSUELO 2014 1,232,000
02458248 VELOZA HUERTAS LEONEL 2015 6,000,000
01742907 VELOZA LOPEZ LUZ MARCELA 2015 1,928,310
02515749 VELOZA NARVAEZ KELY YOHANNA 2014 2,000,000
02522373 VELOZA ORTIZ BLANCA FLOR 2014 350,000
01948933 VELOZA PINILLA BRAHIAN SEBASTIAN 2015 3,200,000
02232045 VELOZA QUINTERO MARTHA EDITH 2015 9,000,000
02517668 VELOZA RAMIREZ JOSE VICENTE 2014 1,100,000
02483770 VELOZA RIVERA YANET 2014 15,000,000
02509183 VELOZA ROMERO JENNY CAROLINA 2015 600,000
02455481 VELOZA ROMERO MARIA DEL CARMEN 2014 5,500,000
02493216 VELOZA SILVA MARIO HUMBERTO 2014 10,000,000
02240507 VELOZA SOSA GILBERTO 2015 5,000,000
02085978 VELOZA SUAREZ ALEJANDRO 2015 1,500,000
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02092636 VELOZA SUAREZ ANDRES GIOVANY 2015 1,000,000
02391001 VELOZA TAMAYO JUAN SEBASTIAN 2015 500,000
02449125 VELOZA TORRADO ROBINSON DAMIAN 2014 1,700,000
02433734 VELOZA VALERO JOSE IVAN 2014 500,000
01442915 VELOZA VILLAMARIN CARLOS EDUARDO 2015 3,000,000
02279894 VELOZMENTE COLOMBIA SAS 2015 215,902,119
00392413 VELPLAST 2015 21,560,000
02497052 VELSOT & CIA S EN C. 2014 10,000,000
00109464 VELTO S.A.S. 2014 688,893,281
02094311 VELUMA S A S 2015 2,564,329,180
01899110 VELVAS S EN C 2015 2,091,489,500
02436790 VEM INNOVA SAS 2014 3,000,000
02323857 VEMERCO S A S EN LIQUIDACION 2014 18,008,347
02176926 VEN Y COME EL PLACER DE COMER 2015 2,000,000
02035662 VENADO DE ORO NEMOCON 2011 1,200,000
02035662 VENADO DE ORO NEMOCON 2012 1,200,000
02035662 VENADO DE ORO NEMOCON 2013 1,200,000
02035662 VENADO DE ORO NEMOCON 2014 1,200,000
02035662 VENADO DE ORO NEMOCON 2015 1,200,000
01904698 VENARANGO SAS 2015 2,031,097,000
02144981 VENAVIDEZ GONZALEZ ZORAIDA 2015 3,000,000
01519409 VENCOL INTERNATIONAL LTDA 2015 1,228,660,945
00093433 VENDEMOS LTDA 2015 35,337,909
01487441 VENDIENDO MAS COM EU 2015 10,000,000
02424799 VENDIMIA S A S 2014 10,000,000
00604711 VENDING DE COLOMBIA S A S 2015 424,006,103
02479181 VENDING MACHINES COLOMBIA - VMC S A S 2015 464,568,651
02399145 VENDING Y CATERING S A S 2014 15,000,000
02074111 VENECIA DE CARNES 2015 1,000,000
00609387 VENECIA DETALLES 2015 2,670,000
01748732 VENECIA INTERNACIONAL LTDA 2015 2,713,277,000
02103735 VENEFCO SERVICIOS PETROLEROS SAS 2015 2,743,266,406
02244795 VENEFCO TRANSPORTE SAS 2015 9,190,476,291
01529806 VENEGAS & CIA LTDA CONSULTORIA EN
RIESGOS LABORALES Y SEGUROS
2015 479,656,912
02485204 VENEGAS AREVALO OMAR HERNANDO 2014 2,000,000
01804151 VENEGAS ARIZA HECTOR HERNAN 2015 1,200,000
02483888 VENEGAS AVELLANEDA LUIS CARLOS 2014 8,000,000
02524336 VENEGAS AVELLANEDA NUBIA AHIDE 2014 3,000,000
02109537 VENEGAS BARRERA BLANCA LIBIA 2014 1,200,000
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02254874 VENEGAS BERNAL NANCY LEONOR 2015 10,000
02499262 VENEGAS BUSTOS ORLANDO 2014 20,000,000
01659728 VENEGAS CARDENAS SONIA ROCIO 2014 1,500,000
01659728 VENEGAS CARDENAS SONIA ROCIO 2015 1,500,000
00415649 VENEGAS CASTIBLANCO MANUEL MARIA 2015 5,300,000
02472993 VENEGAS CRUZ LENY DAIARA 2014 1,000,000
00176320 VENEGAS DE SANCHEZ MARTHA CECILIA 2015 3,020,000
02149310 VENEGAS GALVIS YOLANDA 2015 2,000,000
01267404 VENEGAS GAMBA OSCAR ALIRIO 2015 1,000,000
01798333 VENEGAS GUERRERO NORMA CONSTANZA 2015 2,000,000
01983924 VENEGAS MORA JULIO CESAR 2015 1,500,000
02322188 VENEGAS MORENO DORYS PATRICIA 2014 100,000
02416840 VENEGAS MOSCOSO YUDY LORENA 2014 1,200,000
02329439 VENEGAS PEDRAZA LEO AUGUSTO 2015 2,000,000
02510572 VENEGAS RAMIREZ KARIM JOHANA 2015 1,000,000
02414688 VENEGAS SANCHEZ CARLOS ANGEL 2014 1,232,000
01985570 VENEGAS VARGAS JAIRO ANDRES 2015 1,500,000
02466292 VENEGAS VASQUEZ ANDRES ADOLFO 2014 11,500,000
02492592 VENEGAS ZARTA DIANA ALEXANDRA 2014 1,232,000
02267636 VENELIN COLOMBIA SAS 2014 29,912,648
02381417 VENENCO S A S 2015 40,000,000
01754490 VENEZOLANA DE CONTROL INTERMODAL
VECONINTER S A
2015 1,324,855,146
02016133 VENEZOLANA DE PROYECTOS INTEGRADOS
VEPICA C A SUCURSAL COLOMBIA
2015 2,767,276,739
02166529 VENITEC SAS 2015 37,999,000
02167234 VENITEL TEQUENDAMA 2015 15,000,000
02282473 VENNIL INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 10,000,000
01486223 VENSECAR INTERNACIONAL C A SUCURSAL
COLOMBIA
2015 2,453,957,673
01805913 VENTA DE CALZADO JUANFE 2015 10,000,000
00707485 VENTA DE ENVASES FERREGAR 2015 1,000,000
00918721 VENTA DE FRUTAS J Y A 2015 1,100,000
02100472 VENTA DE GARAJE EL CUARTO DE SAN ALEJO 2015 1,000,000
02445018 VENTA DE HUEVOS Y PAQUETES TODO A MIL
DE FRUTAS Y VERDURAS LA YARETT
2015 5,500,000
02473367 VENTA DE INSUMOS PARA TAPICERIA SERTEX 2015 87,392,952
02470597 VENTA DE LANAS SAN ESTEBAN 2015 1,000,000
01848754 VENTA DE LEGUMBRES NINI JOHANA 2014 1,000,000
01848754 VENTA DE LEGUMBRES NINI JOHANA 2015 1,000,000
01721348 VENTA DE MIEL LA ONCE 2015 1,000,000
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00993335 VENTA DE POLLOS DISTRA SABANERO 2015 1,000,000
01144686 VENTA DE POLLOS DISTRASABANERO 2015 1,000,000
01843036 VENTA DE POLLOS LORENA 2015 640,000
01504457 VENTA DE POLLOS VALENTINA M 2015 640,000
01583559 VENTA DE REPUESTOS EL TRIANGULO 2015 2,550,000
01210312 VENTA DE RETAL ENERIED 2015 1,700,000
02265979 VENTA DE ROPA LA MONA. 2013 1,000,000
02265979 VENTA DE ROPA LA MONA. 2014 1,000,000
02265979 VENTA DE ROPA LA MONA. 2015 1,000,000
01299987 VENTA DE VIVERES RANCHO Y LICORES 4
ESQUINAS
2015 700,000
01969877 VENTA VERDURAS Y FRUTAS 2015 1,250,000
02175861 VENTALUM CALVERA SAS 2015 148,620,000
01509885 VENTANA ABIERTA JULIO CESAR TORRES 2015 100,000
02175659 VENTANA PEDAGOGICA GRUPO EDITORIAL SAS 2013 500,000
02175659 VENTANA PEDAGOGICA GRUPO EDITORIAL SAS 2014 500,000
02175659 VENTANA PEDAGOGICA GRUPO EDITORIAL SAS 2015 1,200,000
02157868 VENTANAS Y DESARROLLOS ECO
CONSTRUCTIVOS SAS
2015 635,115,548
01814412 VENTANAS Y PROYECTOS LTDA 2015 78,900,000
02119434 VENTAQUEMADA LINDA 2015 2,000,000
01688018 VENTAS 577 LTDA 2015 3,881,611,019
01250404 VENTAS A CREDITO OIL COMPANY 2015 8,000,000
02436667 VENTAS ASESORIAS TRAMITES Y SERVICIOS
INTEGRALES SAS
2014 50,000,000
02386920 VENTAS CORPORATIVAS NANCES S A S 2014 6,700,000
00367650 VENTAS E IMPORTACIONES & CIA S EN C 2015 696,275,000
02238525 VENTAS EPICEN 2015 3,000,000





00552075 VENTAS INSTITUCIONALES S A S 2015 24,612,011,291
02295785 VENTAS PRIVADAS EUROPEAS S A S 2015 108,947,152
02214648 VENTAS Y ARRIENDOS.COM 2015 1,000,000
02080799 VENTAS Y DISEÑO SAS 2015 113,864,914
00215355 VENTAS Y SISTEMAS SAS 2015 798,895,503
01970315 VENTAS ZONA FRANCA S.A.S. 2012 1,000,000
01970315 VENTAS ZONA FRANCA S.A.S. 2013 1,000,000
01970315 VENTAS ZONA FRANCA S.A.S. 2014 1,000,000
01970315 VENTAS ZONA FRANCA S.A.S. 2015 1,000,000
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02229964 VENTAS, ARRIENDOS Y PROMOCIONES ISABEL
ORTEGON SAS
2015 51,891,601
02411330 VENTE MARCELINO 2014 5,000,000
01467583 VENTILACION TECNICA DE COLOMBIA S A S 2015 30,000,000




02294498 VENTO VALENCIA YULY MARCELA 2014 1,100,000
01660560 VENTTO LIMITADA 2015 100,000,000
02456342 VENTURA MARIA VIVIANA 2014 10,000
01933322 VENTURA MODA FEMENINA 2015 2,100,000
01933325 VENTURA MODA FEMENINA 2015 2,100,000
01845088 VENTURA MODA FEMENINA 2015 2,100,000
01926418 VENTURA MODA FEMENINA 2015 2,100,000
01926421 VENTURA MODA FEMENINA 3 2015 2,100,000
01777205 VENTURA STORE 2015 1,000,000
02516343 VENTURA TRADING S.A.S 2015 25,000,000
02135741 VENTURA WOMAN KIDS 2015 1,000,000
02485410 VENTURE BITS SAS 2014 1,000,000
02485784 VENTURE FIN COLOMBIA S.A.S 2014 10,000,000
02308207 VENTUROLI NADER S EN C 2015 1,000,000
02156732 VENTURY MOTORS S A S 2015 38,505,000
02346318 VENTUS S A S 2014 3,855,445
01744190 VENUS PELUQUERIA ESTILO Y COLOR 2015 5,000,000
01460674 VENUS PUBLICIDAD 2015 1,200,000
00493022 VENUS TABERNA 2015 950,000
01378469 VER T V COMUNICACIONES LTDA 2015 56,709,000
01356024 VERA  HECTOR JESUS 2014 1,000,000
01356024 VERA  HECTOR JESUS 2015 1,000,000
00763229 VERA ABOGADOS ASOCIADOS S.A. 2015 2,100,825,048
02288475 VERA ACERO YESSICA LORENA 2015 2,000,000
02507546 VERA AYALA KEVIN ALEXANDER 2014 1,000,000
02374353 VERA BARRIOS DIANA MARCELA 2015 1,000,000
01797622 VERA BOCANEGRA JOHN JAIRO 2015 7,000,000
02408809 VERA CARDENAS EDIXON FERNANDO 2014 3,000,000
02501484 VERA CARDONA DANI RICARDO 2014 1,232,000
02101774 VERA CHACON JOHN ALEXANDER 2014 520,000
02400584 VERA CHAVEZ LUDY CARMEN 2015 1,000,000
02359933 VERA CHIMBI MARIA ALCIRA 2015 1,285,000
00920945 VERA DE LIZARAZO ANA ROSA 2013 1,133,000
00920945 VERA DE LIZARAZO ANA ROSA 2014 1,133,000
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00920945 VERA DE LIZARAZO ANA ROSA 2015 1,133,000
02413072 VERA ESPINOSA RAFAEL ARMANDO 2014 1,000,000
01783477 VERA ESPINOSA RICARDO 2015 3,500,000
02506345 VERA FARFAN BLANCA AURORA 2014 1,200,000
02464857 VERA GARCIA CHRISTIAN DAMIAN 2014 1,200,000
02464863 VERA GARCIA DANIELA 2014 1,200,000
01521558 VERA GAS VEHICULAR LTDA 2015 247,739,769
02519715 VERA GIRON MARTHA PARICIA 2014 10,000,000
00207144 VERA GONZALEZ BAUDELINO 2015 8,200,000
02406779 VERA GRANADOS JENNIFER JOHANNA 2015 1,200,000
02472190 VERA GUARNIZO WILBIDES DE JESUS 2014 1,000,000
01441685 VERA GUTIERREZ LELI YOLIMA 2012 1,000,000
01441685 VERA GUTIERREZ LELI YOLIMA 2013 1,000,000
01441685 VERA GUTIERREZ LELI YOLIMA 2014 1,000,000
01441685 VERA GUTIERREZ LELI YOLIMA 2015 1,000,000
00413196 VERA HURTADO MARTHA LUCIA 2015 90,012,900
02484058 VERA JIMENEZ MARLLY LEANDRA 2014 1,000,000
02471988 VERA MARIN ANA GLADIS 2014 1,200,000
02398622 VERA MARTINEZ FANNY 2014 500,000
02355162 VERA MAYORGA WILLIAM HUMBERTO 2015 1,000,000
02437608 VERA MEDINA ANA BEATRIZ 2014 1,000,000
02427574 VERA MEDINA CARLOS RAMIRO 2014 1,100,000
02398090 VERA MOLINA MARIBEL 2014 8,600,000
02515853 VERA MONTAÑA MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01172630 VERA MONTENEGRO ALIRIO 2015 4,500,000
01722103 VERA MONTENEGRO JOSE ISMAEL 2015 11,500,000
02082369 VERA MONTENEGRO PEDRO 2015 1,200,000
02471281 VERA MOYA ANA YULAI 2014 1,000,000
02303620 VERA OSORIO ANA ROSA 2014 1,100,000
02450584 VERA PACHECO JEISON HUMBERTO 2014 14,000,000
02512486 VERA PEDRAZA JORGE ARMANDO 2014 1,200,000
02300586 VERA PELUQUERIA 2015 32,356,654
01380640 VERA PERDOMO URIEL 2015 1,280,000
02261421 VERA PIEDRAHITA DARIO 2013 2,000,000
02261421 VERA PIEDRAHITA DARIO 2014 2,000,000
02261421 VERA PIEDRAHITA DARIO 2015 7,000,000
02335364 VERA PORRAS LUZ ESTELA 2015 42,230,805
02144258 VERA RIVERA JORGE ALBERTO 2015 1,000,000
01083475 VERA RODRIGUEZ WILSON 2015 1,000,000
02399470 VERA ROJAS LEONARDO 2015 500,000
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01937856 VERA ROJAS NELSON 2014 5,000,000
01937856 VERA ROJAS NELSON 2015 7,000,000
01900598 VERA RUDA MARIA NELLY 2015 1,000,000
01298492 VERA RUEDA NELSON ENRIQUE 2008 500,000
01298492 VERA RUEDA NELSON ENRIQUE 2009 500,000
01298492 VERA RUEDA NELSON ENRIQUE 2010 500,000
01298492 VERA RUEDA NELSON ENRIQUE 2011 500,000
01298492 VERA RUEDA NELSON ENRIQUE 2012 500,000
01298492 VERA RUEDA NELSON ENRIQUE 2013 500,000
01298492 VERA RUEDA NELSON ENRIQUE 2014 500,000
01298492 VERA RUEDA NELSON ENRIQUE 2015 500,000
02459367 VERA SALAZAR JOVANNY 2014 1,100,000
01182501 VERA SALAZAR MARTHA LUCIA 2009 500,000
01182501 VERA SALAZAR MARTHA LUCIA 2010 500,000
01182501 VERA SALAZAR MARTHA LUCIA 2011 500,000
01182501 VERA SALAZAR MARTHA LUCIA 2012 500,000
01182501 VERA SALAZAR MARTHA LUCIA 2013 500,000
01182501 VERA SALAZAR MARTHA LUCIA 2014 500,000
02018243 VERA SALAZAR ROBINSON 2014 1,100,000
02018243 VERA SALAZAR ROBINSON 2015 1,100,000
02134495 VERA SALDAÑA JOSE HELVER 2014 800,000
02414507 VERA SAMUDIO MARIA ESTELA 2014 600,000
02438134 VERA SUAREZ BENILDA 2014 1,100,000
02305318 VERA SUAREZ MAGALY 2015 1,000,000
02523281 VERA TIBATA DIEGO ARMANDO 2014 20,000,000
02294215 VERA VAQUIRO LUISA 2015 1,800,000
02247808 VERA VEGA DIEZI JOVHANNY 2015 1,280,000
01691991 VERA VILLARREAL LUZDIN NAIROBYS 2015 1,000,000
02487073 VERA VIRACACHA JOAN SEBASTIAN 2014 2,100,000
02447912 VERA YARA MARICELA 2015 1,200,000
02306252 VERACI SAS 2014 5,000,000
02413192 VERAMONTE SAS 2015 3,298,492,447
N0818511 VERANCA S C A 2013 5,543,825,000
N0818511 VERANCA S C A 2014 5,831,735,000
N0818511 VERANCA S C A 2015 6,757,516,000
02461988 VERANO & PRIMAVERA SAS 2014 20,000,000
02322314 VERANO CHACON BLANCA NIEVES 2015 1,288,000
02153543 VERANO GOMEZ LEONARDO 2015 2,350,000
02415186 VERANO HERNANDEZ MAGDA LUCIA 2015 1,200,000
02396983 VERANO LEON JANINE ADRIANA 2014 1,200,000
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01334024 VERANO MIGUEL ENRIQUE 2015 820,000
02502264 VERANO PINEDA LUIS JOVANNY 2014 1,000,000
02524225 VERANO PINEDA YULY PAOLA 2014 5,000,000
02506232 VERANO REYES GUILLERMO 2014 500,000
02197570 VERANO SIERRA NELSON ANIBAL 2014 500,000
02197570 VERANO SIERRA NELSON ANIBAL 2015 1,500,000
02478851 VERANO VERANO & CIA S EN C S 2015 887,149,777
02225655 VERANO VERANO CLEMENCIA 2015 1,000,000
01880215 VERANOLENS 2015 21,158,000
02261423 VERARTE DISEÑO Y PUBLICIDAD 2013 2,000,000
02261423 VERARTE DISEÑO Y PUBLICIDAD 2014 2,000,000
02261423 VERARTE DISEÑO Y PUBLICIDAD 2015 7,000,000
02143908 VERAVOX SAS 2015 3,668,682,000
01182107 VERBEL ARRIETA ALBA ROSA 2015 1,000,000
02283027 VERBEL ARRIETA MAURICIO 2015 1,000,000
02468541 VERBIER COLOMBIA S A S 2014 200,000,000
02323496 VERCHIEL BOUTIQUE 2015 1,200,000
01780810 VERCOURRIER S A S 2015 819,269,411
02349984 VERDADES EMPRESARIALES 2015 3,000,000
02485857 VERDE & VERDE INGENIEROS & ARQUITECTOS
SAS
2015 169,036,669
02373298 VERDE & VIDA SAS 2015 10,000,000
02371797 VERDE AGUA CLOTHING STORE 2015 51,813,110
01660742 VERDE CITRON S A S 2014 314,806,593
01672340 VERDE CREATIVIDAD ESTRATEGICA LTDA 2015 80,143,114
02074029 VERDE DC S A 2015 10,049,305,682
02141064 VERDE FUSSION 2012 1,000,000
02141064 VERDE FUSSION 2013 1,000,000
02141064 VERDE FUSSION 2014 1,000,000
02141064 VERDE FUSSION 2015 1,000,000
02042989 VERDE LIFE INVERSIONES SAS 2015 10,307,000
02492089 VERDE MIO  EXTREMO 2015 500,000
02486967 VERDE MIO EXTREMO S A S 2015 500,000
02118758 VERDE PAZ S A S 2013 10,000,000
02393164 VERDE PRIMAVERA S A S 2015 10,363,000
02436327 VERDE SOL USA S A S 2015 121,085,659
01018543 VERDE TOTAL COLOMBIA LTDA 2015 45,535,093
02347556 VERDE VISUAL S A S 2015 499,190,590
01668692 VERDE Y NATURAL GOURMET 2015 6,200,000
01776588 VERDECERES Y ASOCIADOS 2015 2,060,000
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02058001 VERDES LA ESTACION SAS 2014 2,586,000
02058001 VERDES LA ESTACION SAS 2015 8,735,000
02017720 VERDESER S.A.S. 2013 36,079,068
02017720 VERDESER S.A.S. 2014 70,405,600
02017720 VERDESER S.A.S. 2015 50,305,167
02390284 VERDFRUT ROMERO SAS 2015 3,500,000
02348578 VERDI DESIGN S A S 2015 38,859,000
01999182 VERDI FRUVER EL PAISA 2015 1,200,000
02184327 VERDIFRUTAS EL PARAISO Y SUPERMERCADO 2015 1,517,000
02511560 VERDUGO BAEZ NINY YOJANA 2014 1,000,000
00771514 VERDUGO BARON JAVIER 2014 300,000,000
02470256 VERDUGO CARVAJAL ALEXANDRA 2014 10,000,000
02388799 VERDUGO CRUZ ROBINSON 2014 1,232,000
01827719 VERDUGO CUELLAR GERARDO 2013 500,000
01827719 VERDUGO CUELLAR GERARDO 2014 500,000
01827719 VERDUGO CUELLAR GERARDO 2015 500,000
02463400 VERDUGO DE VARGAS ANA CELMIRA DEL
CARMEN
2015 800,000
02454912 VERDUGO GARCIA LEONOR 2014 280,000
02472930 VERDUGO GOMEZ JHONATAN FABIAN 2014 10,500,000
02262887 VERDUGO HIGUERA FREDY 2013 1,200,000
02262887 VERDUGO HIGUERA FREDY 2014 1,200,000
02262887 VERDUGO HIGUERA FREDY 2015 1,200,000
02494283 VERDUGO ORTIZ OSCAR EDUARDO 2015 4,900,000
02344860 VERDUGO PUERTO JULIO ENRIQUE 2015 3,000,000
02471650 VERDUGO QUIROGA LUIS ALFREDO 2014 800,000
02423678 VERDUGO SANCHEZ CARLOS ENRIQUE 2014 2,000,000
01032222 VERDUGO VELANDIA LUIS ENRIQUE 2015 48,950,000
02413375 VERDURAS CHAYAN 2015 1,288,000
01001465 VERDURAS DE LA 68 2015 12,000,000
02223410 VERDURAS DEL LLANO 2015 1,280,000
01882043 VERDURAS EMMANUEL 2014 700,000
01882043 VERDURAS EMMANUEL 2015 700,000
01843395 VERDURAS J I 2015 10,100,000
01388240 VERDURAS LA HUERTA 2013 2,500,000
01388240 VERDURAS LA HUERTA 2014 3,500,000
01388240 VERDURAS LA HUERTA 2015 5,000,000
01451343 VERDURAS LAS DELICIAS S O 2015 500,000
00287984 VERDURAS LTDA 2015 2,542,512,429
01607341 VERDURAS LUZ Y SB 2015 2,800,000
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00973253 VERDURAS SAN JORGE 2015 10,000,000
01533769 VERDURAS Y PULPAS DE LA SABANA EU 2015 1,000,000
01352286 VERDYFRUTAS LTDA 2015 7,000,000
01602066 VERDYFRUTAS LTDA 2015 3,000,000
00077701 VEREDA LTDA 2015 1,427,944,449
02139977 VERFRUT MERKAMERICAS 2014 1,500,000
02139977 VERFRUT MERKAMERICAS 2015 1,500,000
02462008 VERGAÑO  GUSTAVO 2014 1,200,000
01516371 VERGARA & ASOCIADOS CPT LTDA 2011 25,092,000
01516371 VERGARA & ASOCIADOS CPT LTDA 2012 19,181,000
01516371 VERGARA & ASOCIADOS CPT LTDA 2013 21,678,000
01516371 VERGARA & ASOCIADOS CPT LTDA 2014 15,898,000
01516371 VERGARA & ASOCIADOS CPT LTDA 2015 15,898,000
02458811 VERGARA ACOSTA MARIO RAFAEL 2014 1,200,000
02421143 VERGARA ANDRADE JUAN JOSE 2014 200,000
02111623 VERGARA ARISTIZABAL GABRIEL CAMILO 2015 5,000,000
02269753 VERGARA BERNAL DAVID ALEJANDRO 2015 1,000,000
02107190 VERGARA CAMACHO PEDRO LUIS 2015 5,000,000
02478736 VERGARA CAMPOS EFRAIN 2014 1,200,000
02479597 VERGARA CASTRO CIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02439741 VERGARA COHEN NILTON RAMIRO 2014 1,000,000
02481838 VERGARA CORREA ESTRELLA AURORA 2014 1,200,000
02518409 VERGARA CUERVO YULI ALEJANDRA 2014 6,000,000
02480143 VERGARA DIEGO 2015 850,000
02383852 VERGARA DUARTE RAUL 2014 1
02383852 VERGARA DUARTE RAUL 2015 1
01154661 VERGARA FLOREZ VIVIANA 2015 10,000,000
02339821 VERGARA FORERO LUZMILA 2015 1,600,000
02396693 VERGARA GIRALDO EDDY JOHANA 2014 1,232,000
02359467 VERGARA GOMEZ FABIO DE JESUS 2015 11,000,000
02440805 VERGARA GOMEZ JOSE ANTONIO 2015 500,000
02400535 VERGARA GOMEZ LILIANA 2014 1,200,000
02515613 VERGARA GONGORA ALVARO AUGUSTO 2015 1,387,051,133
01416413 VERGARA GONZALEZ BLANCA INES 2012 800,000
01416413 VERGARA GONZALEZ BLANCA INES 2013 900,000
01416413 VERGARA GONZALEZ BLANCA INES 2014 1,000,000
01416413 VERGARA GONZALEZ BLANCA INES 2015 1,200,000
02438884 VERGARA GRAJALES WILSON 2015 1,230,000
02455789 VERGARA GUTIERREZ ROSEMBER 2014 1,000,000
00910797 VERGARA HERNANDEZ FABIOLA INES 2015 4,000,000
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00898962 VERGARA HERRERA WILSON ALIRIO 2015 13,770,000
02505155 VERGARA LOPEZ ANGEL ALBERTO 2015 1,200,000
01196610 VERGARA LUIS ARNULFO 2003 1
01196610 VERGARA LUIS ARNULFO 2004 1
01196610 VERGARA LUIS ARNULFO 2005 1
01196610 VERGARA LUIS ARNULFO 2006 1
01196610 VERGARA LUIS ARNULFO 2007 1
01196610 VERGARA LUIS ARNULFO 2008 1
01196610 VERGARA LUIS ARNULFO 2009 1
01196610 VERGARA LUIS ARNULFO 2010 1
01196610 VERGARA LUIS ARNULFO 2011 1
01196610 VERGARA LUIS ARNULFO 2012 1
01196610 VERGARA LUIS ARNULFO 2013 1
01196610 VERGARA LUIS ARNULFO 2014 1
01196610 VERGARA LUIS ARNULFO 2015 1
00363627 VERGARA LUIS ENRIQUE 2015 1,500,000
01942146 VERGARA MARTINEZ ANDRES FELIPE 2015 1,030,000
01580224 VERGARA MENDEZ MARLENE 2015 36,350,000
02277157 VERGARA MORALES ANDREA PAOLA 2015 38,327,205
02350140 VERGARA MORENO ERICK SANTIAGO 2015 1,100,000
02074654 VERGARA NAVARRO ILSA INES 2013 1,000,000
02074654 VERGARA NAVARRO ILSA INES 2014 1,000,000
02512814 VERGARA NOVOA ANA FLOR 2015 500,000
02491895 VERGARA ORJUELA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02454615 VERGARA ORTIZ YESIKA LINDIRA 2014 9,000,000
02359414 VERGARA PEÑA WITHNNY GISSET 2014 1,000,000
02359414 VERGARA PEÑA WITHNNY GISSET 2015 1,000,000
02425762 VERGARA PINTO LENY CATALINA 2015 1,000,000
02133202 VERGARA PIÑERES MARTA ELENA 2014 1,000,000
02133202 VERGARA PIÑERES MARTA ELENA 2015 500,000
02440021 VERGARA QUEMBA NUBIA ALCIRA 2014 3,000,000
01713112 VERGARA RESTREPO Y CIA S A S 2015 1,497,254,176
02451323 VERGARA RODRIGUEZ JULIAN ALEJANDRO 2014 1,200,000
02497207 VERGARA RODRIGUEZ LINA TATIANA 2014 1,000,000
02518465 VERGARA RUIZ JHON FREDY 2014 1,000,000
02492302 VERGARA SANCHEZ DIVA CRISTINA 2015 1,000,000
00826997 VERGARA SOLANO DAIRO ENRIQUE 2009 500,000
00826997 VERGARA SOLANO DAIRO ENRIQUE 2010 500,000
00826997 VERGARA SOLANO DAIRO ENRIQUE 2011 500,000
00826997 VERGARA SOLANO DAIRO ENRIQUE 2012 500,000
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00826997 VERGARA SOLANO DAIRO ENRIQUE 2013 500,000
00826997 VERGARA SOLANO DAIRO ENRIQUE 2014 500,000
02500403 VERGARA TAMAYO MIGUEL ANGEL 2014 1,200,000
01694378 VERGARA URREGO JOSE ANGEL 2015 5,500,000
00475519 VERGARA URREGO LUIS MIGUEL 2015 1,000,000
02399520 VERGARA VARGAS EDGAR FABIAN 2014 500,000
02452882 VERGARA VASQUEZ LUZ LILIANA 2014 800,000
01288891 VERGARA VELILLA LUIS ADOLFO 2015 382,000,000
02248121 VERGARA VILLANUEVA PEDRO MARIA 2015 500,000
02513266 VERGARA VILLARREAL JUAN TERCERO 2014 1,000,000
02089528 VERGARA VITOLA DERLY DEL CARMEN 2014 1,200,000
02341228 VERGARA YAQUELINE 2015 800,000
02506929 VERGARA ZABALA JHON ANDERSON 2014 1,500,000
02473277 VERGARA ZUÑIGA LEIVIS ARIELA 2014 850,000
02471463 VERGE DAMIEN 2014 1,232,000
02409126 VERGEL ALVARADO LUZ ANDREA 2014 1,200,000
02449337 VERGEL BUSTAMANTE YISETH 2014 1,232,000
02464263 VERGEL CABRERA GLORIA INES 2015 1,000,000
01530082 VERGEL FONSECA JOSE FERNANDO 2015 354,000,000
02458496 VERGEL MONTES JONATHAN DAVID 2014 1,200,000
02440495 VERGEL RAMIREZ OSCAR 2014 500,000
02142641 VERIFICACIONES Y ASESORIAS
ESPECIALIZADAS S.A.S.
2014 16,000,000
01606735 VERIFICANDO LTDA 2015 174,462,388
02188206 VERIFYLAB S.A.S. 2015 2,830,836,495
02336983 VERING INGENIERIA VERDE EU 2015 700,000
01750773 VERITEST LTDA 2015 684,874,919
02497955 VERJAN CAMPOS MARIA DEL ROSARIO 2015 1,000,000
02415173 VERJAN CASTRO WILLIAM NILSON 2014 1,100,000
01385202 VERJAN LEAL EMILIANO 2014 1,000,000
01385202 VERJAN LEAL EMILIANO 2015 1,000,000
02439459 VERJAN MONSALVE JOSUE 2014 6,000,000
02077756 VERJEL NAVARRO CLAUDIA LILIANA 2014 1,000,000
02077756 VERJEL NAVARRO CLAUDIA LILIANA 2015 1,000,000
01957712 VERKEN S A S 2015 9,950,000
02345611 VERMONT S A S EN LIQUIDACION 2014 91,637,000
02524095 VERNE BAR 2015 1,000,000
01940506 VERNIER SAS 2015 4,863,554,120
02283557 VERO TEXTILES 2015 2,000,000
02264574 VERONA CONSTRUCTORES SAS 2014 653,949,590
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02011981 VERONA DESIGN SAS 2011 1
02011981 VERONA DESIGN SAS 2012 1
02011981 VERONA DESIGN SAS 2013 1
02011981 VERONA DESIGN SAS 2014 1
02011981 VERONA DESIGN SAS 2015 1
02477495 VERONA LOPEZ JORGE LUIS 2014 1,200,000
02175517 VERONESI JAIMES DIEGO 2015 63,570,431
02175525 VERONESI SERVICIOS Y SUMINISTROS 2015 63,570,431
01709403 VERONIC 2015 100,000
02490368 VEROS HEALTH SAS 2014 6,000,000
02300471 VEROSA SAS 2015 6,275,183,120
00983659 VEROTTO LEATHER COLLECTION 2015 5,500,000










01918025 VERSANT SAS 2015 112,147,532
02387519 VERSION 3.0 SAS 2015 196,099,038
00733118 VERSOL LTDA 2015 1,200,000
02524703 VERT D OR 2015 1,000,000
02509055 VERT INGENIERIA SAS 2014 2,000,000
02529353 VERTEC S.A.S 2015 10,000,000
02500226 VERTEL MERCADO GERTRUDIS DEL CARMEN 2014 1,000,000
00105653 VERTEX RESOURCES SAS 2015 718,083,542
02147134 VERTEX TECHNOLOGY S A S 2015 322,637,970
01901348 VERTIAGUAS A&B LTDA. 2015 13,000,000
02462975 VERTICAL ARQUITECTURA Y DISEÑO SAS 2014 40,000,000
02377731 VERTICAL CONSULTORES S A S 2015 54,036,000
00181664 VERTICAL DE AVIACION S A S 2015 430,085,360,982
02131547 VERTICAL DISEÑO IND EU 2015 1,000,000
02515780 VERTICAL H.S.E.Q S A S 2015 15,000,000
02074244 VERTICAL INGENIEROS ARQUITECTOS SAS 2014 632,405,017
02176318 VERTICAL INTERNATIONAL CONSULTING SAS 2014 2,000,000
02176318 VERTICAL INTERNATIONAL CONSULTING SAS 2015 2,000,000
02080174 VERTICAL JET SAS 2015 442,728,724
01063135 VERTICAL LOGISTICS & STRATEGIC SAS 2015 36,796,142
01963193 VERTICAL MOUNTS S A S 2015 2,106,351,656
02529591 VERTICAL PLUSS S A S 2015 1,000,000
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02464876 VERTICAL PROMOTORA CONSTRUCTORA M & R
SAS
2014 100,000,000
02423841 VERTICAL SOLUTION SERVICIOS TECNICOS &
ADMINISTRATIVOS SAS
2015 25,000,000
02372743 VERTICE VERTICAL SAS 2014 20,000,000
01640723 VERTICE Y ASOCIADOS CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL LTDA
2011 66,920,356
01640723 VERTICE Y ASOCIADOS CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL LTDA
2012 132,382,884
01640723 VERTICE Y ASOCIADOS CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL LTDA
2013 144,449,274
01640723 VERTICE Y ASOCIADOS CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL LTDA
2014 156,430,274
01640723 VERTICE Y ASOCIADOS CONSULTORIA
ORGANIZACIONAL LTDA
2015 169,611,274
02520976 VERTIGO SIMULADOR S.A.S 2015 90,000,000
02276273 VERTIN SAS 2015 409,346,183
02527724 VERTIZE CENTRO COMERCIAL TUNAL 2015 1,000,000
02487629 VERTIZE TECHNOLOGY OUTLET 2015 1,000,000
02235294 VERTIZZE SAS 2015 16,673,000
02175001 VERTTI S A S 2015 5,000,000
02475501 VERU S.A.S 2014 20,000,000
02153975 VERY IMPORTANT DOGS 2014 1
02153975 VERY IMPORTANT DOGS 2015 1
02123857 VERY IMPORTANT DOGS S.A.S. 2015 1,000,000
02001019 VERY INTELLIGENT SOLUTIONS S A S 2015 10,000,000
02426919 VESGA DE MAYORGA GLADYS 2014 4,000,000
01944712 VESGA GAVIRIA ABOGADOS SAS 2015 712,352,165
02078233 VESGA GONZALEZ INVERSIONES S A S EN
LIQUIDACION
2014 2,937,531,000
02480924 VESGA MARTINEZ ANA MILENA 2014 10,000,000
02519944 VESGA NEIRA INES 2014 3,000,000
00713794 VESGA NIÑO FABIO 2015 647,225,882
02278794 VESGA ORTEGA LUIS REINALDO 2013 1,000,000
02278794 VESGA ORTEGA LUIS REINALDO 2014 1,000,000
02278794 VESGA ORTEGA LUIS REINALDO 2015 1,000,000
02483015 VESGA REAL STATE & CONSTRUCTION SAS 2014 500,000,000
01403057 VESGA RODRIGUEZ JAIRO 2015 1,280,000
02521202 VESGA TAPIA WILMER ARMANDO 2014 1,200,000
01004864 VESGA Y CIA LTDA 2015 3,000,000
02281305 VESSELS SERVICES S A S 2015 11,824,927,611
02307361 VESTIDOS & DISEÑOS VDV 2014 14,328,351
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02307361 VESTIDOS & DISEÑOS VDV 2015 1
02107036 VESTIDOS BOSTON DE LA 9 2015 1,300,000
02189125 VESTIDOS DANIEL 2015 5,200,000
00643131 VESTIDOS DANIEL TU NUEVA IMAGEN 2015 5,500,000
02315512 VESTIDOS HERDUART 2015 1,200,000
02146982 VESTIDOS JOAN PAUL 2015 2,200,000
01456550 VESTIDOS JOAN PAUL LTDA 2015 12,200,000
01456605 VESTIDOS JOAN PAUL LTDA 2015 4,000,000
01589009 VESTIDOS JOAN PAUL LTDA ALMACEN N 2 2015 4,000,000
02391909 VESTIDOS JOAN PAUL NO. 3 2014 1,000,000
02391909 VESTIDOS JOAN PAUL NO. 3 2015 1,900,000
02101573 VESTIDOS LONDON S AD 2015 1,200,000
01007417 VESTIDOS RICHARD'S 2009 1,100,000
01007417 VESTIDOS RICHARD'S 2010 1,100,000
01007417 VESTIDOS RICHARD'S 2011 1,100,000
01007417 VESTIDOS RICHARD'S 2012 1,100,000
01007417 VESTIDOS RICHARD'S 2013 1,100,000
01007417 VESTIDOS RICHARD'S 2014 1,100,000
01007417 VESTIDOS RICHARD'S 2015 1,100,000
01713270 VESTIDOS TODHER 2015 2,000,000
02268505 VESTIDOS Y PANTALONES EXCLUSIVO S 2015 10,000,000
01780072 VESTIGIO COLOMBIA S A S 2015 308,129,127
02219767 VESTIMOS DOTACIONES M&M S A S 2015 59,075,204
02458010 VESTING GROUP S A S 2015 4,591,348,000
01666901 VET-SALUD 2015 10,000,000
01560607 VETERINARIA ANIMAL HEALTH 2015 1,900,000
02408858 VETERINARIA ANIMAL`S HOUSE 2015 4,154,000
00394502 VETERINARIA DE LA SABANA 2015 1,115,546,473
02193278 VETERINARIA EL ESTABLITO 2015 1,000,000
01961824 VETERINARIA EL ESTABLO MV 2015 6,500,000
02471991 VETERINARIA EL PERRO DE SAN ROQUE 2015 1,000,000
01490705 VETERINARIA EPS CLUB K´ANIHOUSE SAS 2015 19,962,201
02403521 VETERINARIA GUAU DOG STORE ALAMOS 2015 1,000,000
01918926 VETERINARIA J D MAS COTAS 2015 950,000
01693762 VETERINARIA LAS AMERICAS 2015 13,291,000
01382191 VETERINARIA MANIMAL PETS 2015 5,000,000
02054924 VETERINARIA PERRITOS PABS 2012 1,071,000
02054924 VETERINARIA PERRITOS PABS 2013 1,071,000
02054924 VETERINARIA PERRITOS PABS 2014 1,071,000
02054924 VETERINARIA PERRITOS PABS 2015 1,071,000
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02318245 VETERINARIA PET CENTER 2015 1,288,000
01324795 VETERINARIA PINK DOG 2015 5,000,000
02150042 VETERINARIA PINK DOG 2015 5,000,000
01289052 VETERINARIA PROANIMAL 2015 4,500,000
02497106 VETERINARIA RUFOLANDIA 2015 1,000,000
02390423 VETERINARIA SHANNE L 2014 1,100,000
02390423 VETERINARIA SHANNE L 2015 1,100,000
00404013 VETERINARIA SOACHA FRAPILCER LTDA 2015 1,000,000
02115263 VETERINARIA TIENDA DE MASCOTAS
ANIMALANDIA PET SHOP
2015 1,288,000
01131257 VETERINARIA VIDA DE MASCOTAS 2015 1,000,000
01053776 VETERINARIA Y AGRICOLA LTDA. 2015 1,115,546,473
01187220 VETIPLUS LTDA 2012 10
01187220 VETIPLUS LTDA 2013 10
01187220 VETIPLUS LTDA 2014 100
01187220 VETIPLUS LTDA 2015 1,000,000
00761082 VETIPLUS S.A. 2015 13,126,645,000
01134704 VETIVET E U 2015 30,256,000
00245115 VETRA EXPLORACION Y PRODUCCION
COLOMBIA S.A.S
2015 516,219,698,000
01988507 VETRATO FX S A S 2012 2,042,000
01988507 VETRATO FX S A S 2013 1,000,000
01988507 VETRATO FX S A S 2014 1,000,000
01988507 VETRATO FX S A S 2015 1,000,000
02463820 VETRO: SOLUCIONES EN VIDRIO S A S 2015 10,000,000
02103258 VETTORI DESIGN SAS 2014 22,833,075
02096607 VFS COLOMBIA S A S 2015 2,580,236,793
02422138 VFS COLOMBIA UK VAC 2015 516,047,358
02331710 VG CONSULTORES SAS 2015 424,275,031
02102173 VG INVERSIONES SAS EN LIQUIDACION 2013 158,605,768
02469317 VG TENNIS FAMILIA 2015 1,000,000
01601237 VGA VALORES GOMEZ ASOCIADOS LTDA 2015 3,060,090,476
02418604 VGR DESARROLLO DE INGENIERIA SAS 2014 120,000,000
02473347 VH PROYECTOS SAS 2015 50,000,000
02229458 VHER SOLHUCIONES EU 2014 202,272,411
02529014 VHG CONSTRUIR S A S 2015 20,000,000
02416416 VI NARS SAS 2014 20,000,000
02445590 VI&PI CONSTRUCCIONES SAS 2014 10,000,000
02013728 VIA BOGOTA S A S 2015 30,000,000
02463540 VIA CONTABLE Y TRIBUTARIA S A S 2015 58,636,549
01300217 VIA FACTORING S.A.S 2015 2,251,890,986
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02258239 VIA LACTEA 4 2015 36,534,000
02221217 VIA LATINA COLOMBIA S A S 2015 937,997,990
02494599 VIA MARKETING TRAVEL SAS 2014 3,000,000
00817493 VIA SAN DIEGO DELIKATESSEN 2015 35,000,000
02275621 VIA TEGO S A S 2015 43,986,184
02308352 VIABLESS CONSULTORES SAS 2015 149,278,500
02431027 VIAFARA APONZA SAMUEL 2014 1,200,000
02429746 VIAFARA ARANGO CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
02519093 VIAFARA LERMA HENRY 2014 900,000
02443567 VIAGRA MARINA DE MAR DEL PACIFICO 2015 1,200,000
02366716 VIAJA POR COLOMBIA Y EL MUNDO 2015 1,000,000
01017488 VIAJANDO CON VERANO TOURS DE TODO PARA
TODOS
2015 5,000,000
02310575 VIAJAR POR COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
02332083 VIAJAR POR COLOMBIA SAS 2015 1,000,000
01455149 VIAJAR Y VIVIR TURISMO ECOLOGICO LTDA 2015 99,354,139
02426690 VIAJERO FRECUENTE AGENCIA DE VIAJES Y
TURISMO S A S
2014 64,600,000
02107872 VIAJEROS AGENCIA DE VIAJES SAS 2014 8,450,000
02151190 VIAJEROS CON ESTILO 2015 1,000,000
02494838 VIAJEROS LINE SAS 2014 2,000,000
02033272 VIAJEROS UN ESTILO QUE ROMPE FRONTERAS 2015 1,000
01409211 VIAJES & TURISMO PETER EXPRESS LTDA 2013 121,896,000
01409211 VIAJES & TURISMO PETER EXPRESS LTDA 2014 109,010,960
01409211 VIAJES & TURISMO PETER EXPRESS LTDA 2015 109,010,960
01437734 VIAJES & TURISMO PETER EXPRESS LTDA 2013 121,896,000
01437734 VIAJES & TURISMO PETER EXPRESS LTDA 2014 109,010,960
01437734 VIAJES & TURISMO PETER EXPRESS LTDA 2015 109,010,960
02039265 VIAJES AL MUNDO OP 2015 9,000,000
00113154 VIAJES ARGOS LTD 2015 310,771,270
02192177 VIAJES CAMAXTLI 2014 500,000
02192177 VIAJES CAMAXTLI 2015 500,000
01757503 VIAJES CENTRO TOUR LTDA 2015 7,698,567
01757524 VIAJES CENTRO TOUR LTDA 2015 6,546,789
00271208 VIAJES CHAPINERO L M D SUCURSAL PABLO
SEXTO
2015 1,000,000
02401588 VIAJES COLLEGE 2015 1,200,000
02198364 VIAJES CON ESTILO SAS 2014 17,338,587
01395662 VIAJES CONFORT LTDA 2015 442,282,973
00035707 VIAJES CONSUL  SAS 2014 316,518,000
01422121 VIAJES COOPAVA 2015 9,172,327,386
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01948701 VIAJES COOPAVA COASMEDAS 2015 622,058
01694388 VIAJES COOPAVA SALITRE PLAZA 2015 126,925,112
01694389 VIAJES COOPAVA SALUDCOOP 2015 181,407
00427346 VIAJES DEL COMERCIO LTDA 2015 2,414,082,000
01281226 VIAJES ESTUDIANTILES VELA TOURS S A S 2014 867,896,914
02307158 VIAJES EVENTOS Y ASESORIAS MUNDOS S A
S
2015 4,231,260
02326280 VIAJES EVENTOS Y ASESORIAS MUNDOS S A
S
2015 5,000
01203992 VIAJES EXPRESOS Y SERVICIOS ESPECIALES
DE COLOMBIA LTDA.
2015 86,024,428
02339107 VIAJES HINDUSTAN 2015 1,000,000
02360019 VIAJES ITINERANTE S A S 2015 661,902,000
02361696 VIAJES ITINERANTE S A S 2015 661,902,000
01852907 VIAJES LA NUEVA COLOMBIA LTDA BOGOTA 2015 270,000,000
02220769 VIAJES LA NUEVA COLOMBIA SAS 2015 1,804,539,520
02439194 VIAJES LAS AMERICAS 2015 1,228,296,540
02014876 VIAJES MAGLAR 2014 100,000
02014876 VIAJES MAGLAR 2015 100,000
02288370 VIAJES MAR 2015 19,500,000
02288369 VIAJES MAR NEGOCIOS Y TURISMO S.A.S. 2015 19,500,000
01278237 VIAJES MUNDO LATINO 2015 1,000,000
01278125 VIAJES MUNDO LATINO EU 2015 2,000,000
01932641 VIAJES OXIGENO LTDA 2015 20,000,000
01944345 VIAJES OXIGENO LTDA 2015 20,000,000
01741955 VIAJES PEGASO TOUR 2015 5,000,000
01873963 VIAJES PRINCIPAL 2015 6,000,000
01860017 VIAJES PRINCIPAL LTDA 2015 25,063,700
01072657 VIAJES R&Q SAS 2014 3,000
02494761 VIAJES SANTA FE SAS 2014 20,000,000
00180500 VIAJES SELECTOS LTDA 2015 449,925,552
00911739 VIAJES SOL Y BRISA LTDA 2015 74,833,194
02317095 VIAJES SOL Y BRISA LTDA 2015 1,800,000
01658581 VIAJES TICUNA LTDA 2015 41,755,689
01658582 VIAJES TICUNA LTDA 2015 500,000
01709357 VIAJES TOTALES COLOMBIA 2015 500,000
01706933 VIAJES TOTALES COLOMBIA S A S 2015 500,000
01909779 VIAJES TURISMO Y REPRESENTACIONES MORA
LIMITADA
2014 328,153,378
01639932 VIAJES UNIGLOBE SAS 2015 6,650,000
02200683 VIAJES UNIGLOBE SAS. 2015 1,000,000
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01251338 VIAJES VIDAMAJHO E U 2015 10,000,000
02364392 VIAJES VIVE COLOMBIA SAS 2015 317,635,416
02290631 VIAJES WANDERLUST SAS 2015 16,249,929
02318577 VIAJES WANDERLUST SAS 2015 16,249,929
02075985 VIAJES WARRAITA S A S 2015 19,393,362
02525536 VIAJES WORLD ALLIANCE S.A.S 2014 5,000,000
02095914 VIAJES Y BANQUETES VELASQUEZ 2015 1,000,000
02394611 VIAJES Y CRUCEROS INC S A S 2014 1,000,000
02463536 VIAJES Y EXCURSIONES GALILEA SAS 2014 9,000,000
00068297 VIAJES Y EXCURSIONES TURISTICAS
EJECUTIVOS TOURS
2015 1,000,000
00068296 VIAJES Y EXCURSIONES TURISTICAS
EJECUTIVOS TOURS LTDA.
2015 745,196,000
01651971 VIAJES Y TURISMO ANITUR 2015 100,000,000
02060212 VIAKON COLOMBIA SAS 2015 4,969,482,986
02429820 VIAL GRUPO DE INVERSIONES PASEO DE
OLLA
2015 5,000,000
02465591 VIAL SALUD 2015 1,000,000
02400564 VIAL SALUD S A S 2015 156,452,175
01644318 VIALCOR 2014 1,400,000
01644318 VIALCOR 2015 1,400,000
01594550 VIALTECH LTDA 2015 203,389,444
01893934 VIALUTEC SAS 2014 553,809,947
02161708 VIANA TOUR SAS 2015 72,877,000
02166329 VIANA TOUR SAS 2015 72,877,000
02479257 VIANA VARGAS LEYSON FABIAN 2014 1,230,000
00897616 VIANCAR SAS 2015 267,100,683
02486272 VIANCAS S A S 2014 10,000,000
02383721 VIANCHA LINARES NICOLE 2014 1,000,000
01557156 VIAPIN COLOMBIA LTDA 2015 369,637,359
01343688 VIAPLAN LTDA 2014 250,844,718
02150152 VIAPLASTICA S A S 2013 10,000,000
00510491 VIARO LIMITADA 2015 321,665,569
02288408 VIAS Y CONSTRUCCIONES GONZALEZ SAS 2014 17,000,000
02384851 VIAS Y CONSTRUCCIONES IBE SUCURSAL
COLOMBIA
2015 6,396,731,343
02117159 VIAS Y DESARROLLOS S A S 2015 4,332,886,402
01730513 VIAS Y REDES INGENIERIA LTDA 2015 472,873,000
01971849 VIAS Y VIADUCTOS S A S 2015 904,047,431
01596229 VIASCOL S.A.S 2015 2,240,430,229
02209404 VIASUS AMEZQUITA JOSE BALTAZAR 2015 1,391,000,000
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01619315 VIASUS AMEZQUITA MARIA ROSALBA 2015 600,000
02126714 VIASUS ANGARITA PEDRO JOSE 2014 1,000,000
01477159 VIASUS BUITRAGO JOSE EDUARDO 2014 1,000,000
01477159 VIASUS BUITRAGO JOSE EDUARDO 2015 1,280,000
02311656 VIASUS CAMARGO JOSE JAIME 2014 1,000,000
02492937 VIASUS CORREDOR DELIA FERNANDA 2014 1,000,000
01193309 VIASUS RIOS JOSE YOVANNY 2012 100,000
01193309 VIASUS RIOS JOSE YOVANNY 2013 100,000
01193309 VIASUS RIOS JOSE YOVANNY 2014 100,000
01193309 VIASUS RIOS JOSE YOVANNY 2015 1,280,000
02294334 VIASUS SALAMANCA MARIELA 2014 1,000,000
02467560 VIASUS SUAREZ MARIA LIGIA 2014 1,000,000
02467164 VIASUS SUAREZ PABLO RUBEN 2014 1,000,000
02200507 VIASUS ULLOA CARLOS ANDRES 2014 6,000,000
02200507 VIASUS ULLOA CARLOS ANDRES 2015 7,000,000
02059592 VIATELCOMUNICACIONES 2015 500,000
02255104 VIATTON S A S 2015 1,280,000
02196608 VIATURCOL BOGOTA S.A.S. 2015 2,103,375,729
02446560 VIAVISION 2015 1,900,000
02023995 VIAVOZ 2015 4,634,904
02233454 VIBAFER 2015 20,000,000
02468624 VIBIR VIDA Y BIENESTAR S A S 2014 50,000,000
01579772 VIBO MODULAR INMOBILIARIA LTDA 2014 72,232,000
02529232 VIBOSA COLOMBIA S.A.S. 2014 425,000,000
02527556 VIBOSA PRECAST COLOMBIA S A S 2014 304,639,900
02460778 VIBRA MARKET S A S 2014 10,000,000
01623069 VIBRA MUSIC ENTERTAINMENT S A S 2015 1,310,310,855
00853869 VIBRADORES Y MAQUINARIA SAS 2015 947,668,659
01688300 VIBROCAR 2014 1,000,000
01688300 VIBROCAR 2015 1,000,000
01367203 VIBROS & RETROS LTDA 2015 300,000,000
02123050 VIC FRUVER A1 2015 3,000,000
02279596 VIC GLOBAL C.I. S.A.S 2015 11,758,640
02358453 VIC PINTURAS SAS 2014 50,000,000
02358453 VIC PINTURAS SAS 2015 50,000,000
02450100 VICAN - ASESORES DE HOGAR SAS 2015 700,000
02105302 VICAP ASESORES SAS 2015 31,430,772
01765309 VICASAN.COM 2015 1,200,000
02476258 VICBALL CONSTRUCCIONES SAS 2014 8,000,000
02404692 VICE MEDIA COLOMBIA S A S 2015 784,357,487
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02419947 VICEDO OTALORA PAULA JIMENA 2014 5,000,000
02066386 VICENT GOURMET 2015 2,500,000
02483411 VICENTA SAS 2015 21,106,022
00152861 VICENTE Y VICENTE LTDA 2015 274,475,569
01679152 VICENTES BOLIVAR CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
01966345 VICERAS  SAN  FERNANDO 2014 975,000
01966345 VICERAS  SAN  FERNANDO 2015 975,000
02460353 VICEVERSA CINE SAS 2014 3,000,000
02263141 VICFERLM 2015 1,000,000
02186507 VICKY S STORE  ANDRES FERNANDO
OLIVEROS GIRALDO
2015 40,000,000
02398921 VICKY S STORE 126 2015 50,000,000
02347526 VICMALRO S A S 2014 6,000,000
02360357 VICO C J SAS EN LIQUIDACION 2014 31,795,482
02367274 VICOL VIDRIO Y ACERO SAS 2015 20,000,000
02338350 VICOLTEC S A S 2015 33,502,800
02506954 VICOLTOURS SAS 2014 1,000,000
01674967 VICOMERCIAL S A S 2015 50,000,000
01390534 VICONSEGURIDAD 2015 3,000,000
01525774 VICSPORT 2014 250,000
01525774 VICSPORT 2015 250,000
01398046 VICTOR ANTONIO RUIZ E HIJOS COMPAÑIA
LIMITADA
2015 238,670,667
00655923 VICTOR CAR WASH LTDA 2014 51,549,848
00655923 VICTOR CAR WASH LTDA 2015 43,686,512
00732246 VICTOR CAR WASH LTDA 2014 51,549,848
00732246 VICTOR CAR WASH LTDA 2015 43,686,512
02421640 VICTOR GUANTIVA INGENIERIA Y
CONSTRUCCION S A S
2014 50,000,000
02491916 VICTOR HUGO LASTRA GARZON 2014 5,300,000
02494709 VICTOR INTERNATIONAL PETROLEUM
SERVICES LTD COLOMBIA S.A.S
2014 200,000,000
02529596 VICTOR JULIO FAJARDO INSTALACIONES
HIDRAULICAS Y ASOCIADOS S.A.S
2014 3,500,000
02348177 VICTOR M RUIZ PINTURAS Y ACABADOS SAS 2015 30,000,000
00864702 VICTOR RAUL VARGAS Y CIA CONSTRUVIR
LTDA UTILIZANDO COMERCIALMENTE PARA
TOD
2015 6,132,853,000
02153861 VICTORIA & VICTORIA 2013 2,000,000
02153861 VICTORIA & VICTORIA 2014 2,000,000
02153861 VICTORIA & VICTORIA 2015 5,000,000
02495981 VICTORIA CARDENAS LUIS HERNANDO 2014 1,200,000
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01895597 VICTORIA FASHION GALERIAS 2015 1
02398317 VICTORIA GRANADOS PABLO MARIO 2014 1,000,000
02521166 VICTORIA MARKET S.A.S 2015 160,000,000
02421065 VICTORIA PLATERIA 2015 1,285,000
01328135 VICTORIA REGIA FLOREZ CON DISEÑO 2015 1,000,000
00641227 VICTORIA VASQUEZ RODRIGO CLEMENTE 2015 1,000,000
02440650 VICTORIAN CONTINENTAL CORPORATION
S.A.S
2014 1,000,000
00457766 VICTORIANA C.I. SAS 2015 187,014,000
02398916 VICTORIAS COMPANY 127 2015 10,000,000
02398918 VICTORIAS COMPANY 507 2015 10,000,000
02521873 VICTORINO ORTIZ KAREN GISELLA 2014 616,000
01951536 VICTORSAN INVERSIONES S A S 2015 10,000,000
02315166 VICTORY ENTERPRISE S.A.S. 2015 640,431,111
01455740 VICTORY INGENIERIA Y GESTION LTDA 2015 197,736,384
02211200 VICTORY S A S 2014 120,219,000
02214090 VICTRONICS SAS 2015 10,000,000
02143889 VID Q SAS 2015 1,331,482,243
01440477 VIDA ACTIVA 2015 100,000
02168398 VIDA ANIMAL 2015 1,000,000
02302876 VIDA AUTONOMA SAS 2015 53,449,000
02505830 VIDA CAFE 2015 4,290,180
02436684 VIDA CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02279865 VIDA DESIGN SAS 2015 38,891,448
01330526 VIDA FRESH LTDA 2015 354,578,776
02378810 VIDA GAS POR NATURALEZA S A E S P 2014 500,200,000
01391976 VIDA NATURAL NR 2012 1,000,000
01391976 VIDA NATURAL NR 2013 1,000,000
01391976 VIDA NATURAL NR 2014 1,000,000
01391976 VIDA NATURAL NR 2015 1,200,000
01521544 VIDA SPORT LTDA 2012 10,000,000
01521544 VIDA SPORT LTDA 2013 10,000,000
01521544 VIDA SPORT LTDA 2014 10,500,000
01521544 VIDA SPORT LTDA 2015 11,000,000
01521551 VIDA SPORT LTDA 2012 1,000,000
01521551 VIDA SPORT LTDA 2013 1,200,000
01521551 VIDA SPORT LTDA 2014 1,000,000
01521551 VIDA SPORT LTDA 2015 1,000,000
02495072 VIDA Y SEGURIDAD S A S 2014 20,000,000
00150229 VIDAKO SAS 2015 113,765,000
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02348630 VIDAL & ASOCIADOS COMUNICACION
ESTRATEGICA SAS
2015 1,000,000
01350926 VIDAL & ASTUDILLO LIMITADA 2015 282,391,386
02412132 VIDAL GIRALDO YESSICA ANDREA 2014 4,800,000
02501168 VIDAL MORA WILSON 2015 1,100,000
01190989 VIDAL OSPINA LUIS MANUEL 2012 131,433,182
01190989 VIDAL OSPINA LUIS MANUEL 2013 137,506,622
01190989 VIDAL OSPINA LUIS MANUEL 2014 148,244,821
01190989 VIDAL OSPINA LUIS MANUEL 2015 151,267,449
00031643 VIDAL OVIEDO GUILLERMO LEON 2015 65,970,992
02501495 VIDAL PERLAZA EDER ANTONIO 2015 100,000
02414758 VIDAL SANTOS VALERIA 2014 1,000,000
02409755 VIDAL SILVA EMPERATRIZ 2014 2,500,000
02476252 VIDAL TORRES GILMA ISABEL 2015 5,000,000
02411949 VIDAL UMBASIA FABIAN RODRIGO 2014 1,200,000
02319561 VIDALAR S A S 2015 55,000,000
02319569 VIDALAR SAS 2015 5,000,000
02253813 VIDALES CATAÑO CARLOS ANDRES 2015 1,500,000
02475423 VIDALES LIEVANO FANNY 2014 1,000,000
02351167 VIDALES MESA SONIA ROCIO 2014 1,230,000
02411292 VIDALES MORALES CIELO LUCIRIA 2014 5,000,000
02424643 VIDALES SOLANO LILI YOHANA 2015 8,600,000
02372197 VIDAN PROJECT COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
02022797 VIDANOVA SAS 2015 1,608,158,172
02471553 VIDAZ GROUP SAS 2014 2,000,000
02475747 VIDEO - BAR LA BOMBONERA 2015 1,230,000
01244794 VIDEO 10 TV E U 2015 500,000
01961234 VIDEO BAR A L 2014 1,200,000
01961234 VIDEO BAR A L 2015 1,200,000
01217040 VIDEO BAR AVENTURA 2015 1,300,000
01101259 VIDEO BAR CANDILEJA`S 2013 500,000
01101259 VIDEO BAR CANDILEJA`S 2014 500,000
02257861 VIDEO BAR DONDE CHAMAN 2015 1,200,000
02468462 VIDEO BAR ELIANIS 2015 1,000,000
02319234 VIDEO BAR K TOME 2014 1,100,000
02319234 VIDEO BAR K TOME 2015 1,100,000
02185794 VIDEO BAR LA CARIBEÑA 2015 1,200,000
02078726 VIDEO BAR LA CHEVERISIMA 2015 1,280,000
01881075 VIDEO BAR LA ESQUINA 2015 1,000,000
02268247 VIDEO BAR LA FARRA NORTEÑA 2014 1,000,000
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02135872 VIDEO BAR LA PAISA ZARZAMORA 2015 1,000,000
02476449 VIDEO BAR MI OFICINA 2015 1,000,000
01833335 VIDEO BAR MI REFUGIO 2015 1,200,000
02506950 VIDEO BAR MONGUI 2015 1,280,000
02349693 VIDEO BAR NEVADO 2015 500,000
02304912 VIDEO BAR RICHI EL PAISA 2015 1,000,000
02390639 VIDEO BAR ROCOLA POLA Y YO 2015 1,200,000
02112740 VIDEO BAR ROKOLA NUEVO AMANECER 2015 1,200,000
02176927 VIDEO BAR ROSI 2013 500,000
02176927 VIDEO BAR ROSI 2014 1,200,000
02176927 VIDEO BAR ROSI 2015 1,280,000
02144854 VIDEO BAR UNA PALA C 2014 1,179,000
02144854 VIDEO BAR UNA PALA C 2015 1,179,000
02513979 VIDEO BAR VIP 2015 1,500,000
01440859 VIDEO BEAM SHOP LTDA 2015 19,220,000
02347436 VIDEO BEAMS Y LAMPARAS SAS 2015 15,367,107
01351960 VIDEO C@FE GAME NET 2015 2,000,000
01421838 VIDEO CENTER SUPPLIES 2015 1
02462698 VIDEO CLUB INTERNET  SINDY 2015 1,288,000
01864881 VIDEO HOME H D 2014 1,000,000
01864881 VIDEO HOME H D 2015 1,250,000
01501132 VIDEO IMAGEN Y COMPUTADORES LTDA 2015 20,500,000
01381143 VIDEO IMAGENES O R E U 2015 105,496,300
01796140 VIDEO INTERNET LA RED.COM 2015 1,200,000
01618383 VIDEO JUANDANI 2012 1,200,000
01618383 VIDEO JUANDANI 2013 1,200,000
01618383 VIDEO JUANDANI 2014 1,200,000
01618383 VIDEO JUANDANI 2015 1,200,000
01452312 VIDEO JUEGO YORI 2015 900,000
02034291 VIDEO JUEGOS 151 2015 1,200,000
01709700 VIDEO JUEGOS ARISTIZABAL 2015 6,300,000
01275573 VIDEO JUEGOS ARISTIZABAL  S A S 2015 423,545,000
01709702 VIDEO JUEGOS ARISTIZABAL SUC 2015 7,500,000
01351975 VIDEO JUEGOS C A R RINCON 2015 1,000,000
01049370 VIDEO JUEGOS C A R RINCON 2015 1,000,000
01579859 VIDEO JUEGOS DANY 2011 1,200,000
01579859 VIDEO JUEGOS DANY 2012 1,200,000
01579859 VIDEO JUEGOS DANY 2013 1,200,000
01579859 VIDEO JUEGOS DANY 2014 1,200,000
01056711 VIDEO JUEGOS DIVERTRONICOS KRIPTON 2015 1
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01942253 VIDEO JUEGOS JOHANES 2011 500,000
01942253 VIDEO JUEGOS JOHANES 2012 500,000
01942253 VIDEO JUEGOS JOHANES 2013 500,000
01942253 VIDEO JUEGOS JOHANES 2014 500,000
01942253 VIDEO JUEGOS JOHANES 2015 500,000
01666468 VIDEO JUEGOS LA ESTRELLA JM 2015 1,280,000
02192207 VIDEO JUEGOS MARIANA COGUA 2015 700,000
02097160 VIDEO JUEGOS MARIO BOX 2015 1,200,000
01955769 VIDEO JUEGOS MIGA 2014 1,200,000
01955769 VIDEO JUEGOS MIGA 2015 1,200,000
01431041 VIDEO JUEGOS PLAY MIX 2014 700,000
01431041 VIDEO JUEGOS PLAY MIX 2015 700,000
02007343 VIDEO JUEGOS SAKURA 2015 3,000,000
02506655 VIDEO JUEGOS TAY 2015 1,288,000
01044088 VIDEO JUEGOS YOLI 2015 20,000,000
00973247 VIDEO MAX S.A.S 2015 53,068,418
01410210 VIDEO MOVIE MZ 2010 900,000
01410210 VIDEO MOVIE MZ 2011 900,000
01410210 VIDEO MOVIE MZ 2012 900,000
01410210 VIDEO MOVIE MZ 2013 900,000
01410210 VIDEO MOVIE MZ 2014 900,000
01410210 VIDEO MOVIE MZ 2015 900,000
01501049 VIDEO MULTIJUEGOS 2015 1,288,000
02332973 VIDEO PLAY 7 CON 20 2015 8,031,000
02332971 VIDEO PLAY CALLE 63 2015 6,655,000
02332972 VIDEO PLAY MILENIUM ALAMOS 2015 6,745,000
02332969 VIDEO PLAY RESTREPO 2015 6,745,000
01940763 VIDEO RED COMUNICACIONES S.A.S. 2015 16,040,387
02134899 VIDEO ROCKOLA LA PLAYA 2015 1,000,000
01631577 VIDEO ROCKOLA LA U 129 2014 1,000,000
01631577 VIDEO ROCKOLA LA U 129 2015 1,100,000
02173609 VIDEO ROCOLA EL GIRASOL 2015 1,700,000
02071034 VIDEO ROCOLA NUEVA FLORIDA 2012 700,000
02071034 VIDEO ROCOLA NUEVA FLORIDA 2013 700,000
02071034 VIDEO ROCOLA NUEVA FLORIDA 2014 700,000
02071034 VIDEO ROCOLA NUEVA FLORIDA 2015 700,000
01030840 VIDEO ROKOLA BAR LA ALMENDRA 2015 1,200,000
02401116 VIDEO STORE MAFALDA 2015 1,200,000
01040468 VIDEO Y SONIDO DIGITAL JPR 2015 33,450,000
01679078 VIDEO Y SONIDO DIGITAL JPR NO 2 2015 11,100,000
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01828208 VIDEO Y SONIDO JPR 3 2015 10,900,000
00453370 VIDEOELEC S A 2015 1,598,679,943
01284504 VIDEOELECTRONIC LTDA 2015 526,776,830
02406433 VIDEOJOB SAS 2014 10,000,000
01998571 VIDEOLINK S A S 2015 817,484,412
01956874 VIDEOLOGISTIC 2015 1,200,000
02287851 VIDEOSTAR 1 2015 10,000,000
02287852 VIDEOSTAR 2 2015 10,000,000
02287850 VIDEOSTAR GAMES SAS 2015 406,865,000
02145922 VIDEOVISION HD 2015 5,527,000
01244197 VIDEOVISION LTDA 2015 42,900,000
02422968 VIDES PEREZ ALVARO 2014 1,000,000
02356420 VIDES QUIROZ LEDYS EMILSE 2014 200,000
02527100 VIDES SALCEDO CARMEN ALIDA 2014 4,000,000
02006483 VIDIROS Y ALUMINIOS LIMAJO S A S 2015 142,385,651
00607745 VIDMARK 2015 7,300,000
01993981 VIDRIALUMINIO S A S 2015 84,847,000
02518864 VIDRIALUMINIOS ARQUITECTONICOS MV SAS 2014 1,800,000
01191275 VIDRIERA PEDRAZA 2015 1,000,000
01185281 VIDRIERIA DEL COMERCIO LTDA 2015 20,000,000
01185319 VIDRIERIA DEL COMERCIO LTDA 2015 20,000,000
00993841 VIDRIERIA EL SOCIEGO 2015 1,280,000
02469538 VIDRIERIA H. R .Y R 2015 644,000
01485135 VIDRIERIA LAS DOS TORRES 2012 14,200,000
01485135 VIDRIERIA LAS DOS TORRES 2013 14,200,000
01485135 VIDRIERIA LAS DOS TORRES 2014 14,200,000
01485135 VIDRIERIA LAS DOS TORRES 2015 14,200,000
01075081 VIDRIERIA SAN JOSE SANCHEZ 2015 36,816,700
00049748 VIDRIERIA UNIVERSAL AVELLA RIVEROS &
CIA SAS
2015 7,771,340,462
00110769 VIDRIERIA VILLALBA 2015 5,000,000
01627207 VIDRIERIA Y MARQUETERIA A P 2013 1,200,000
01627207 VIDRIERIA Y MARQUETERIA A P 2014 1,200,000
01627207 VIDRIERIA Y MARQUETERIA A P 2015 1,200,000
01231557 VIDRIERIA Y MARQUETERIA J R 2015 1,500,000
01997837 VIDRIERIA Y MARQUETERIA JR Y P 2015 1,030,000
00937548 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LA VICTORIA 2015 7,000,000
00922666 VIDRIERIA Y MARQUETERIA LOS
CONSTRUCTORES
2015 3,800,000
00701246 VIDRIERIA ZARZAMORA 2015 950,000
01309523 VIDRIO AL ARTE 2015 15,000,000
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01858450 VIDRIO AL ARTE SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 1,140,911,813
02297343 VIDRIO ARQUITECTONICO VIDTEK SAS 2015 10,000,000
00136532 VIDRIO CASAS 2015 1,200,000
01276402 VIDRIO EQUIPOS Y ACCESORIOS VEA & CIA
LTDA
2015 10,324,851,643
00255089 VIDRIO MASTER 2015 15,000,000
02142546 VIDRIO MASTER 2 2015 30,850,000
00016345 VIDRIO TECNICO DE COLOMBIA S.A VITECO
S.A O "VITECO"
2015 11,906,712,619
00047854 VIDRIO-NORTE 2015 40,250,000
01285309 VIDRIO-NORTE TALLER 2015 802,380,000
01111930 VIDRIOGLASS 2013 12,587,403
01111930 VIDRIOGLASS 2014 7,706,511
01111930 VIDRIOGLASS 2015 9,212,950
02419414 VIDRIOMOTOR SAS. 2014 20,000,000
01684141 VIDRIOOBRAS H L LIMITADA 2015 5,700,000
02339989 VIDRIOS & ALUMINIOS DALI S A S 2015 1,000,000
00823371 VIDRIOS & ALUMINIOS SESENTA Y OCHO 2015 5,900,000
02486747 VIDRIOS & ALUMINIOS VISION &
ALTERNATIVAS SAS
2014 10,000,000
02512424 VIDRIOS & ESPEJOS ZD S A S 2014 100,000,000
02125749 VIDRIOS & FACHADAS JMO SAS 2015 1,000,000
00698822 VIDRIOS ALMACEN OSCAR 2015 10,500,000
02468053 VIDRIOS ALUMINIOS JR 2015 1,000,000
00881301 VIDRIOS BRASILIA 2015 13,320,004
00205536 VIDRIOS CASABLANCA 2014 4,000,000
00205536 VIDRIOS CASABLANCA 2015 4,000,000
01463587 VIDRIOS CLUB UNO S.A.S. 2014 2,410,852,538
00702140 VIDRIOS CORTES 2015 1,000,000
02317375 VIDRIOS CURVOS MORENO SAS 2015 40,000,000
02211054 VIDRIOS DE CALIDAD Y SEGURIDAD S A S 2015 4,058,321,696
00129446 VIDRIOS DE SEGURIDAD S.A. 2015 16,776,842,000
01116017 VIDRIOS EMPAQUES Y ACCESORIOS 2015 1,880,000
02173068 VIDRIOS FUENTES 2015 1,200,000
02498547 VIDRIOS GARCIA C.Q 2015 1,230,000
01221174 VIDRIOS GLOBAL 2015 1,200,000
01847238 VIDRIOS IGNACIO BRAVO EU 2014 39,080,000
01847238 VIDRIOS IGNACIO BRAVO EU 2015 181,050,000
02439924 VIDRIOS JAIME PEREZ SAS 2014 2,000,000
02459355 VIDRIOS JEA SAS 2014 30,000,000
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01173424 VIDRIOS JOTAVE CASTRO 2015 1,900,000
01309793 VIDRIOS JUNIOR E U 2015 1,720,520,897
02256586 VIDRIOS KAREN 2014 1,000,000
02256586 VIDRIOS KAREN 2015 1,000,000
02486337 VIDRIOS LA GAITANA. 2015 11,989,834
00888887 VIDRIOS LA UNION 2015 1,000,000
01744043 VIDRIOS LA UNION SAS 2015 5,000,000
01569740 VIDRIOS LAS BRISAS 2015 1,000,000
02032122 VIDRIOS LOREN 2014 1,000,000
02032122 VIDRIOS LOREN 2015 1,000,000
02517321 VIDRIOS LOS CAMPOS SAS 2014 30,000,000
00733737 VIDRIOS LOZANO 2015 4,000,000
02334162 VIDRIOS LUJAN 2014 6,757,500
02334162 VIDRIOS LUJAN 2015 8,345,280
02474450 VIDRIOS M Y M 2015 1,232,000
02119423 VIDRIOS OFE 2015 1,100,000
01168042 VIDRIOS PARABRISAS Y LUJOS LTDA 2015 1,929,000,000
02153768 VIDRIOS PEÑA 2015 1,850,000
02117661 VIDRIOS PUENTES 2014 1,000,000
02117661 VIDRIOS PUENTES 2015 1,000,000
02064148 VIDRIOS SANCHE´Z 2015 1,500,000
01718068 VIDRIOS SANTA LUCIA 2015 1,000,000
01458856 VIDRIOS SANTANDER 2015 1,500,000
00074752 VIDRIOS TEMPLADOS COLOMBIANOS 2015 64,004,268,439
01425391 VIDRIOS VICONART 2015 1,880,000
02312910 VIDRIOS Y ACABADOS G Y C 2015 1,500,000
01395879 VIDRIOS Y ACCESORIOS DE BOGOTA LTDA 2015 2,222,578,000
02402442 VIDRIOS Y ALUMINIOS AGUIRRE SAS 2014 1,000,000
02343899 VIDRIOS Y ALUMINIOS ALEJO UBATE 2015 1,200,000
01977795 VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS EL
CAMPIN
2015 12,500,000
02430526 VIDRIOS Y ALUMINIOS ARQUITECTONICOS J
& J SAS
2015 29,690,927
00734129 VIDRIOS Y ALUMINIOS BOHORQUEZ LIMITADA 2015 1,019,290,000
01224898 VIDRIOS Y ALUMINIOS BOHORQUEZ LIMITADA 2015 1,019,290,000
01574709 VIDRIOS Y ALUMINIOS CRUZ OYUELA 2015 1,000,000
02005337 VIDRIOS Y ALUMINIOS EL BODEGON  LTDA 2015 59,271,684
02305760 VIDRIOS Y ALUMINIOS EL CANAL DE DE LA
54
2015 10,220,000
02519274 VIDRIOS Y ALUMINIOS EL CRISTAL CHIA 2015 1,000,000
01867789 VIDRIOS Y ALUMINIOS EL ZAFIRO 2015 1,000,000
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01261153 VIDRIOS Y ALUMINIOS FERRETERIA SAN
DIEGO DE UBATE G P
2014 1,000,000
02311974 VIDRIOS Y ALUMINIOS J N 2014 1,000,000
02311974 VIDRIOS Y ALUMINIOS J N 2015 1,000,000
01148811 VIDRIOS Y ALUMINIOS J R 2015 1,288,000
01006885 VIDRIOS Y ALUMINIOS LA UNION 2015 1,000,000
02429970 VIDRIOS Y ALUMINIOS MADIZ 2015 1,200,000
02297525 VIDRIOS Y ALUMINIOS MARTINEZ J 2015 1,000,000
01102653 VIDRIOS Y ALUMINIOS RIONEGRO 2015 1,933,000
01558999 VIDRIOS Y ALUMINOS L B 2015 1,000,000
02306950 VIDRIOS Y CRISTALES C&M SAS 2015 31,400,000
02411557 VIDRIOS Y CRISTALES DOÑA C SAS 2015 45,789,058
00738172 VIDRIOS Y CRISTALES EL SUR 2015 2,000,000
00994478 VIDRIOS Y CRISTALES EL SUR LTDA 2015 500,000,000
02529123 VIDRIOS Y CRISTALES M&C S.A.S. 2014 96,000,000
02234300 VIDRIOS Y CRISTALES MARANDU 2015 1,000,000
00222438 VIDRIOS Y CRISTALES TEMPLADOS S A S 2015 7,701,550,000
02258261 VIDRIOS Y DISEÑOS EL DIAMANTE DE SUBA 2013 1,000,000
02258261 VIDRIOS Y DISEÑOS EL DIAMANTE DE SUBA 2014 1,000,000
02258261 VIDRIOS Y DISEÑOS EL DIAMANTE DE SUBA 2015 1,000,000
02073025 VIDRIOS Y ESPEJOS  SANTA RITA 2015 1,000,000
00747893 VIDRIOS Y ESPEJOS BISOL 2015 1,900,000
02292765 VIDRIOS Y ESPEJOS DEL NORTE S.A.S 2015 54,788,540
01182946 VIDRIOS Y ESPEJOS EL COMERCIO LTDA 2015 1,000,000
01182979 VIDRIOS Y ESPEJOS EL COMERCIO LTDA 2015 1,000,000
00855248 VIDRIOS Y ESPEJOS FRAY LUIS XV 2015 1,000,000
02432623 VIDRIOS Y ESPEJOS GOMEZ 2015 1,200,000
02366465 VIDRIOS Y ESPEJOS LA NUEVA IMAGEN 2015 1,000,000
01930983 VIDRIOS Y LLAVES YOMASA 2010 1,500,000
01930983 VIDRIOS Y LLAVES YOMASA 2011 1,500,000
01930983 VIDRIOS Y LLAVES YOMASA 2012 1,500,000
01930983 VIDRIOS Y LLAVES YOMASA 2013 1,500,000
01930983 VIDRIOS Y LLAVES YOMASA 2014 1,500,000
01930983 VIDRIOS Y LLAVES YOMASA 2015 1,500,000
00958524 VIDRIOS Y MARQUETERIA EL RUBI 2015 1,200,000
01107747 VIDRIOS Y MARQUETERIA LA 134 2015 500,000
01855376 VIDRIOS Y METALICAS APOLO 2014 1,000,000
01855376 VIDRIOS Y METALICAS APOLO 2015 1,200,000
02012160 VIDRIOS Y PELICULAS S A S 2015 11,950,000
02444425 VIDTAL COLOMBIA S.A.S 2014 5,000,000
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00779067 VIDUEÑAS BUITRAGO GERARDO 2015 2,000,000
01475067 VIE PRIVEE 2015 700,000,000
01053804 VIEDA RAMIREZ ARMANDO 2008 100,000
01053804 VIEDA RAMIREZ ARMANDO 2009 100,000
01053804 VIEDA RAMIREZ ARMANDO 2010 100,000
01053804 VIEDA RAMIREZ ARMANDO 2011 100,000
01053804 VIEDA RAMIREZ ARMANDO 2012 100,000
01053804 VIEDA RAMIREZ ARMANDO 2013 100,000
01053804 VIEDA RAMIREZ ARMANDO 2014 100,000
01053804 VIEDA RAMIREZ ARMANDO 2015 1,288,700
02466126 VIEDA URREA MARIA EUGENIA 2014 1,200,000
02268030 VIEDA Y CUY CONSTRUCCIONES SAS 2014 18,200,000
02409131 VIEGAS DA SILVA AMIRIS RICARDO 2014 5,000,000
02509749 VIEIRA MEJIA MARIANA 2014 1,000,000
02458746 VIEIRA ORTIZ EDWIN JOSE 2014 1,000,000
02181190 VIEJO CALI 2015 1,000,000
02112888 VIEJOTECA EL RINCON DE LAS AGUILAS 2015 1,200,000
02513466 VIELMA GALUE PATRICIA CAROLINA 2014 5,000,000
00262053 VIENTO NUEVO LTDA 2015 2,336,343,571
02432393 VIENTOS DE TUBARA SAS 2014 1,000,000,000
02356617 VIENVENIDOS DONDE LA MONA 2014 500,000
02356617 VIENVENIDOS DONDE LA MONA 2015 1,200,000
02082757 VIERECK SAS EN LIQUIDACION 2013 350,104,169
02096101 VIESSE COLOMBIA SAS 2015 329,499,000
02486261 VIEW LINE OPTICAS 2015 5,000,000
02313448 VIEWFINDER MB S A S 2014 41,221,000
02266921 VIEWFINDERS PRODUCCIONES SAS 2015 9,206,218
01553460 VIEWMOUNTAIN COFFEE S A S 2015 55,668,603
01608329 VIEWS COLOMBIA S A S 2015 1,250,968,375
01504277 VIGANEGO LIMITADA 2015 50,325,321
02275344 VIGHIA COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02518000 VIGIA 28 S A S 2014 200,000,000
01271893 VIGIA ELECTRONIC DE COLOMBIA S A S 2015 41,190,836
02204810 VIGIAS COMUNITARIOS EL ALCON VIGIALCON 2014 1,000,000
02204810 VIGIAS COMUNITARIOS EL ALCON VIGIALCON 2015 1,000,000
02416481 VIGIAS DEL CAMINO Y EVENTOS V I P S A
S
2014 15,000,000
01647229 VIGILANCIA NOCTURNA EL INFANTE 2015 1,900,000
02405942 VIGILANCIA Y SEGURIDAD AVANZAR LTDA 2015 369,579,642




01154529 VIGILANCIA Y SEGURIDAD ESPLENDOR LTDA 2015 2,450,160,482
01457425 VIGILANCIA Y SEGURIDAD LA LEY LTDA 2015 1,168,725,000
01185119 VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA 007
LTDA
2015 1,860,227,480
01133511 VIGMAR S.A.S. 2013 50,539,000
01133511 VIGMAR S.A.S. 2014 50,539,000
01133511 VIGMAR S.A.S. 2015 120,539,000
02420500 VIGO CONSTRUCCIONES E U 2014 5,000,000
00094100 VIGONSA LTDA VIGILANCIA GONZALEZ
SANCHEZ LTDA
2015 218,000,000
00094101 VIGONSA VIGILANCIA GONZALEZ SANCHEZ 2014 209,600,000
00094101 VIGONSA VIGILANCIA GONZALEZ SANCHEZ 2015 500,000
01456523 VIGOR LA FUERZA DE LOS EVENTOS EAT 2015 213,044,479
02514523 VIGOYA ACEVEDO MONICA EDITH 2014 1,000,000
02446413 VIGOYA BEJARANO DANILO ALEJANDRO 2014 8,000,000
02023908 VIGOYA DE CAGUEÑAS MARIA DEL TRANSITO 2014 35,865,230
02023908 VIGOYA DE CAGUEÑAS MARIA DEL TRANSITO 2015 48,653,230
00770907 VIGOYA LAVADO EDGAR 2014 1,200,000
00770907 VIGOYA LAVADO EDGAR 2015 1,200,000
02477538 VIGOYA NIETO VICTOR EMILIO 2014 1,232,000
02497744 VIGOYA ORTIZ JOSE ALEJANDRO 2014 1,200,000
02492272 VIGOYA ZAPATA LEIDY CAROLINA 2014 500,000
02005923 VIGUA S.A.S. 2015 60,721,509
02112543 VIIM ESTUDIO S A S 2014 15,374,000
02113578 VIITRU  S A S 2014 2,268,473,112
02376247 VIJUMOES SAS 2015 1,000,000
01971981 VIKASER LTDA 2015 1,375,000,000
02331563 VIKING ENERGY S A S 2014 893,536,000
02331563 VIKING ENERGY S A S 2015 989,794,458
00415629 VILABQUIM LIMITADA 2014 197,705,000
02317705 VILAJK SAS 2014 6,231,646
02178111 VILAN SISTEMAS SAS 2014 1,000,000
02178111 VILAN SISTEMAS SAS 2015 5,000,000
02442664 VILANOVA CONSTRUCTORES S A S 2015 280,718,441
02511811 VILAPELL SAS 2014 20,000,000
00014122 VILCA S A 2015 2,560,554,774
02000295 VILEBREQUIN 1 2015 1,900,000
02109837 VILLA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2013 1,000,000
02109837 VILLA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2014 1,000,000
02109837 VILLA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 1,000,000
02484155 VILLA ALVAREZ HERNANDO 2014 1,000,000
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02506326 VILLA ARIAS TOBIAS 2015 10,000,000
02523547 VILLA AUTOMATICA SAS 2014 700,000
02480799 VILLA BAQUERO LEIDY JOHANA 2014 5,000,000
02467943 VILLA BAYONA RITAISABEL 2014 1,500,000
00204147 VILLA BRAND BEATRIZ EUGENIA 2015 424,172,447
01645563 VILLA CAFE DEL SOL 2015 1,000,000
02426879 VILLA CALDERON JORGE IVAN 2014 2,000,000
02520445 VILLA CAMAL PATRICIA DE LA CRUZ 2015 800,000
02443030 VILLA CARDONA EDUER 2014 2,000,000
02495860 VILLA CARDONA OMAIRA 2014 1,200,000
01664452 VILLA CARNES 2015 1,000,000
02208285 VILLA CASTAÑO DORALBA 2015 1,030,000
01857692 VILLA CASTILLO LUIS FERNANDO 2015 33,421,000
02406615 VILLA CHARRY CINDY LORENA 2014 1,100,000
01559641 VILLA CORREA OMAR ANTONIO 2015 18,620,000
00251325 VILLA CUEROS LTDA 2015 22,477,000
02476939 VILLA DOG S 2015 5,000,000
02485278 VILLA ESGUERRA GUILLERMO 2015 2,043,009,515
02504314 VILLA FLOR SILVIA 2014 2,000,000
01141204 VILLA GONZALEZ CLAUDIA MARCELA 2015 4,700,000
02432059 VILLA GUTIERREZ ALDEMAR 2014 1,100,000
00076006 VILLA HERNANDEZ Y CIA S A S 2015 49,318,988,491
02501219 VILLA INES DB 2015 9,570,195
02406526 VILLA INMOBILIARIA SAS 2014 30,000,000
01993412 VILLA K NINA 2015 600,000
01919142 VILLA K NINA EU 2015 800,000
02441836 VILLA LIBREROS MARCELA 2015 3,000,000
02465420 VILLA LLERENA JOHANA KATERINE 2014 10,000,000
02480755 VILLA LOPEZ SANDRA LILIANA 2014 800,000
01015979 VILLA MADRIGAL JESUS OCARIS 2015 1,600,000
02487577 VILLA MARIA DE TENJO 2015 5,000,000
00852217 VILLA MONTOYA JHON JAIRO 2015 2,500,000
02291781 VILLA MONTOYA PAULA ANDREA 2014 1,000,000
02127431 VILLA MOSQUERA ANDREA MARCELA 2014 50,000
01717532 VILLA MURRA JORGE ALFREDO 2015 7,485,777,000
02442533 VILLA NAVARRETE MARLY ALEJANDRA 2014 2,000,000
02518397 VILLA NOGALES SAS 2015 350,000,000
01883053 VILLA OSORIO YUDY ALEXANDRA 2011 800,000
01883053 VILLA OSORIO YUDY ALEXANDRA 2012 800,000
01883053 VILLA OSORIO YUDY ALEXANDRA 2013 800,000
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01883053 VILLA OSORIO YUDY ALEXANDRA 2014 800,000
01883053 VILLA OSORIO YUDY ALEXANDRA 2015 800,000
02231582 VILLA PABON JORGE MARIO 2015 1,000,000
02410770 VILLA PINTO DIEGO JAVY 2014 7,000,000
02518453 VILLA PULIDO MARIA DE LAS MERCEDES 2014 500,000
00444416 VILLA RENDON JHON JAIME 2012 400,000
00444416 VILLA RENDON JHON JAIME 2013 400,000
00444416 VILLA RENDON JHON JAIME 2014 400,000
00444416 VILLA RENDON JHON JAIME 2015 400,000
00907078 VILLA RESTREPO & CIA S C A 2015 1,226,188,772
02363467 VILLA REVELO JUAN BAUTISTA 2014 1,000,000
02462191 VILLA REYES OSCAR JULIAN 2014 500,000
01662733 VILLA RODRIGUEZ LUZ AIDEE 2014 1,100,000
01662733 VILLA RODRIGUEZ LUZ AIDEE 2015 1,100,000
02251144 VILLA SALAZAR MARIA DE LUZ 2015 1,200,000
02447035 VILLA SANCHEZ JOVANNY ALBERTO 2014 1,500,000
02441229 VILLA SANCHEZ PABLO CESAR 2014 1,200,000
02058951 VILLA SANTA MARIA SAS 2015 285,709,000
02451749 VILLA SOSA LINA JOHANA 2014 1,200,000
01476538 VILLA SOTO DIANA CATALINA 2014 1,200,000
02085989 VILLA SUIZA 2015 1,280,000
01340301 VILLA TEXTIL R H 2015 1,000,000
02510361 VILLA TRIANA HERNAN 2014 1,232,000
02428296 VILLA VALENCIA MARIA ELENA 2014 1,000,000
01241054 VILLA VENEGAS SANTIAGO 2015 19,700,000
00173017 VILLA VERGARA S A S 2015 972,982,329
02453483 VILLA VILLA ELKIN DE JESUS 2014 200,000
02449762 VILLA VILLA HENRY DE JESUS 2014 400,000
02302508 VILLABOCA S A S 2015 209,419,361
01403282 VILLABON & GS JUSTINICO S.A.S. 2015 66,776,631
01399199 VILLABON CASTILLO EDILMA 2015 1,500,000
02451823 VILLABON DUARTE LORENZO 2015 600,000
02450760 VILLABON DUARTE MARTA ROCIO 2015 100,000
02477969 VILLABON JOSE ALFREDO 2014 15,400,000
01479699 VILLABON LEON FERNANDO 2015 900,000
01026538 VILLABON LUCIANO 2015 67,400,534
02454210 VILLABON MONTENEGRO LUIS FRANCISCO 2014 1,200,000
00389197 VILLABON MUÑOZ JORGE 2015 445,000,000
00100554 VILLABON MUÑOZ MARTHA CECILIA 2014 24,732,000
02228733 VILLABON PIÑERES KRISTIAN ERNEY 2015 1,200,000
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01886468 VILLABON USAQUEN EDWARD ANTONIO 2015 6,100,000
01354626 VILLABON VALLEJO JOSE ANTONIO 2015 3,100,000
02497842 VILLABONA ARDILA JAN DAVID 2014 500,000
02181694 VILLABONA CORREA ALBERTO 2015 10,000,000
00598222 VILLABONA DE BAQUERO SARA MARIA 2015 1,000,000
02526269 VILLABONA MORENO PAUL 2014 1,200,000
00392695 VILLACRES ARIZA GINA ESMERALDA 2015 6,000,000
00540738 VILLACRES SUA CARLOS ALBERTO 2015 289,211,435
00448144 VILLACUEROS 2015 100,000
02451081 VILLADA BOTERO CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
02454651 VILLADA CASTAÑEDA JOSE DANIEL 2014 1,000,000
02484803 VILLADA DE BELTRAN MARIA ALEDA 2015 1,000,000
01716587 VILLADA DELGADO MARIA TERESA 2010 100,000
01716587 VILLADA DELGADO MARIA TERESA 2011 100,000
01716587 VILLADA DELGADO MARIA TERESA 2012 100,000
01716587 VILLADA DELGADO MARIA TERESA 2013 830,000
01716587 VILLADA DELGADO MARIA TERESA 2014 830,000
01716587 VILLADA DELGADO MARIA TERESA 2015 830,000
02426443 VILLADA EDWARD OSWALDO 2014 370,000
02445213 VILLADA GARCIA JORGE ELIECER 2014 1,000,000
02490714 VILLADA GONZALEZ JULIO CESAR 2014 3,500,000
01579599 VILLADA GRAJALES MARIA CECILIA 2011 100,000
01579599 VILLADA GRAJALES MARIA CECILIA 2012 100,000
01579599 VILLADA GRAJALES MARIA CECILIA 2013 100,000
01579599 VILLADA GRAJALES MARIA CECILIA 2014 100,000
01579599 VILLADA GRAJALES MARIA CECILIA 2015 1,000,000
02078129 VILLADA HENAO JOHN JAIRO 2015 3,000,000
02491209 VILLADA MIRANDA LUIS GABRIEL 2014 1,230,000
02484516 VILLADA MOLINA JORGE LUIS 2014 1,000,000
02217345 VILLADA MORALES JORGE DUBAN 2014 1,179,000
02429402 VILLADA MORENO MARLY DEL PILAR 2014 1,232,000
02489351 VILLADA PARRA JOHN JAIRO 2015 1,000,000
02452073 VILLADA RAMIREZ ADELA JIMENA 2014 1,000,000
00891189 VILLADA RAMIREZ JOSE JESUS 2015 15,000,000
02153968 VILLADA VALBUENA VICENTE ANTONIO 2014 1,232,000
02366246 VILLADELMAR 2015 3,000,000
01678177 VILLADEPORTE COLOMBIA LTDA 2015 23,433,658
02098103 VILLADIEGO ARCIA ESTEFANIA PRISCILA 2015 1,000,000
02466725 VILLADIEGO BOLEMO ENILDE 2014 600,000
02512489 VILLADIEGO NAVARRO JAIRO NEL 2014 1,000,000
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01468772 VILLAFLAK LTDA 2015 77,000,000
02485950 VILLAFRADE CRUZ CAMILA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02436676 VILLAGOL 2015 15,000,000
02436672 VILLAGOL S A S 2015 100,000,000
02462504 VILLAIZAN AGUIRRE ANA ROSA 2015 1,200,000
01938504 VILLAIZAN AGUIRRE MARCO ANTONIO 2013 500,000
01938504 VILLAIZAN AGUIRRE MARCO ANTONIO 2014 500,000
01938504 VILLAIZAN AGUIRRE MARCO ANTONIO 2015 6,000,000
01899659 VILLALBA & SANCHEZ OUTSOURCING
ORGANIZACIONAL SAS
2014 25,259,143
02220030 VILLALBA CALDERON ADRIANA JENID 2013 1,000,000
02220030 VILLALBA CALDERON ADRIANA JENID 2014 1,000,000
02220030 VILLALBA CALDERON ADRIANA JENID 2015 1,000,000
00834950 VILLALBA CALDERON JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02480341 VILLALBA CANTOR JHOAN CAMILO 2014 1,000,000
02493574 VILLALBA CASTIBLANCO KAREN NATHALY 2014 1,200,000
02422429 VILLALBA CASTRO GILBERTO 2014 5,000,000
01205978 VILLALBA CHARRY OSCAR JAVIER 2010 500,000
01205978 VILLALBA CHARRY OSCAR JAVIER 2011 500,000
01205978 VILLALBA CHARRY OSCAR JAVIER 2012 500,000
01205978 VILLALBA CHARRY OSCAR JAVIER 2013 500,000
01205978 VILLALBA CHARRY OSCAR JAVIER 2014 500,000
01205978 VILLALBA CHARRY OSCAR JAVIER 2015 500,000
02466869 VILLALBA CONTRERAS CIRLEY 2014 1,232,000
02106894 VILLALBA CONTRERAS GINA PAOLA 2015 4,000,000
02365553 VILLALBA CRUZ DAVID ALEXIS 2015 1,000,000
01244976 VILLALBA DELGADO MARIA INES 2015 500,000
01520200 VILLALBA ESCOBAR JESUS ARMANDO 2015 1,000,000
02464341 VILLALBA FLOREZ SENEN ANTONIO 2014 1,232,000
02423086 VILLALBA FORERO SANDRA MIREYA 2014 5,000,000
01881829 VILLALBA GARZON MARIA DEISY 2015 1,000,000
02496012 VILLALBA GONZALEZ GUIOVANNY ANDRES 2014 1,200,000
02474605 VILLALBA GUERRERO ALEJANDRO 2014 1,800,000
02138183 VILLALBA HERRERA HERNANDO 2015 5,632,000,560
02397657 VILLALBA LUNA KAREN MILENA 2015 1,000,000
01793963 VILLALBA MARTINEZ RAQUEL 2009 800,000
01793963 VILLALBA MARTINEZ RAQUEL 2010 800,000
01793963 VILLALBA MARTINEZ RAQUEL 2011 800,000
01793963 VILLALBA MARTINEZ RAQUEL 2012 800,000
01793963 VILLALBA MARTINEZ RAQUEL 2013 800,000
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01793963 VILLALBA MARTINEZ RAQUEL 2014 80,000
02423308 VILLALBA MELO FABIAN FRANCINI 2015 500,000
02331009 VILLALBA MENDEZ ARIADNA MARGARITA 2015 16,000,000
02503041 VILLALBA MOLINA YULIE ANDREA 2014 680,000
01790797 VILLALBA MORALES DIANA MARIA 2015 1,200,000
02503907 VILLALBA NAJAR JISSEL JULIETH 2014 1,200,000
02497257 VILLALBA OLIVAR ALVARO 2014 1,000,000
00110768 VILLALBA ORTEGON JESUS EUDORO 2015 5,000,000
00967345 VILLALBA PINTO ALONSO 2015 10,000,000
01994215 VILLALBA RAMIREZ ADOLFO HUMBERTO 2011 1,030,000
01994215 VILLALBA RAMIREZ ADOLFO HUMBERTO 2012 1,030,000
01994215 VILLALBA RAMIREZ ADOLFO HUMBERTO 2013 1,030,000
01994215 VILLALBA RAMIREZ ADOLFO HUMBERTO 2014 1,030,000
01994215 VILLALBA RAMIREZ ADOLFO HUMBERTO 2015 1,030,000
02457404 VILLALBA REYES CINDY MARGARITA 2015 1,000,000
01174684 VILLALBA RIVERA JHON FREDY 2015 2,000,000
00591541 VILLALBA RIVEROS LUIS IGNACIO 2015 1,417,973,000
01067448 VILLALBA RODRIGUEZ FABIO 2015 11,000,000
02463676 VILLALBA RODRIGUEZ MARIA CRISTINA 2014 1,000,000
02492282 VILLALBA ROMERO AURORA 2014 1,230,000
01834416 VILLALBA SALAMANCA YOVANNY 2014 1,000,000
01834416 VILLALBA SALAMANCA YOVANNY 2015 1,000,000
02510174 VILLALBA SANCHEZ JEISON ORLANDO 2014 1,200,000
02362117 VILLALBA SANCHEZ JOHAN FARID 2014 1,200,000
02362117 VILLALBA SANCHEZ JOHAN FARID 2015 1,200,000
02148228 VILLALBA SANCHEZ MERCY 2015 5,000,000
02521434 VILLALBA SARA JULIANA 2014 1,100,000
02217175 VILLALBA SUAREZ GABRIEL ENRIQUE 2015 5,000,000
02382673 VILLALBA SUSIN RAFAEL 2014 5,125,000
02461773 VILLALBA TAPIERO STIVEN DAVID 2014 400,000
01830045 VILLALBA TORRES JAVIER ORLANDO 2009 500,000
01830045 VILLALBA TORRES JAVIER ORLANDO 2010 500,000
01830045 VILLALBA TORRES JAVIER ORLANDO 2011 500,000
01830045 VILLALBA TORRES JAVIER ORLANDO 2012 500,000
01830045 VILLALBA TORRES JAVIER ORLANDO 2013 500,000
01830045 VILLALBA TORRES JAVIER ORLANDO 2014 500,000
01830045 VILLALBA TORRES JAVIER ORLANDO 2015 500,000
02482331 VILLALBA TORRES MARIA ELSA 2014 800,000
02481288 VILLALBA URQUIJO ELISA MARIA 2014 1,232,000
01026394 VILLALBA VARGAS DUARGEL 2015 21,260,000
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02421078 VILLALBA VELANDIA LUZ DARI 2014 1,000,000
02085361 VILLALBA VELASQUEZ NANCY 2015 1,200,000
02525961 VILLALBA ZAMBRANO DIANA ANGELICA 2014 1,200,000
02499685 VILLALOBOS ACEVEDO CARLOS ADOLFO 2014 1,000,000
02452547 VILLALOBOS ACEVEDO MAYI ALEJANDRA 2014 400,000
02410652 VILLALOBOS ARANGO YASMIN 2014 1,000,000
02447046 VILLALOBOS ARIAS CANDIDO DE JESUS 2014 10,000,000
02508621 VILLALOBOS BARRAGAN JAIME 2014 1,000,000
01876452 VILLALOBOS BARRAGAN LUZ ESTELA 2015 1,200,000
02363162 VILLALOBOS BERNAL SILVERIO 2014 3,000,000
02363162 VILLALOBOS BERNAL SILVERIO 2015 3,000,000
02468435 VILLALOBOS CABRERA MAURICIO ANDRES 2014 10,000,000
01256024 VILLALOBOS CASTELLANOS LUZ MARINA 2015 64,500,000
02491840 VILLALOBOS CRUZ DIANA PATRICIA 2014 3,100,000
02398693 VILLALOBOS DE BARRETO ANA DELIA 2015 1,200,000
02443193 VILLALOBOS DUQUE CATHERINE 2014 1,000,000
02139039 VILLALOBOS GARZON MANUEL GERMAN 2015 1,000,000
00960727 VILLALOBOS GONZALEZ LUIS HERNANDO 2015 1,200,000
02473121 VILLALOBOS HERNANDEZ WILLIAM 2014 1,000,000
01315499 VILLALOBOS LOZANO DORA LUZ 2015 3,855,000
01065664 VILLALOBOS MATHEUS RICARDO AMILCAR 2015 7,000,000
01143227 VILLALOBOS MAZ HERNANDO 2015 15,000,000
01870241 VILLALOBOS MONROY GRACIELA 2015 3,300,000
02205144 VILLALOBOS MONTENEGRO FRANCISCO JAVIER 2015 5,000,000
02468794 VILLALOBOS MUÑOZ DIANA CAROLINA 2014 3,000,000
02435345 VILLALOBOS OVALLE HENRY 2014 1,200,000
02378588 VILLALOBOS PAEZ SOL CANDY 2015 2,000,000
02450118 VILLALOBOS PEREZ PEDRO JOSE 2014 1,000,000
02357953 VILLALOBOS PINILLA MARIO ALEXANDER 2014 16,654,302
02357953 VILLALOBOS PINILLA MARIO ALEXANDER 2015 12,996,784
02444137 VILLALOBOS PULIDO JOSE ALFREDO 2015 1,500,000
02467200 VILLALOBOS QUINTERO JENNY ESPERANZA 2014 700,000
02232770 VILLALOBOS RAMIREZ GEORGINA 2013 1,000,000
02232770 VILLALOBOS RAMIREZ GEORGINA 2014 1,000,000
02232770 VILLALOBOS RAMIREZ GEORGINA 2015 1,000,000
01017402 VILLALOBOS RODRIGUEZ ANDREA PATRICIA 2015 1,200,000
02283740 VILLALOBOS RODRIGUEZ DIEGO ENRIQUE 2015 8,000,000
02455544 VILLALOBOS RODRIGUEZ JOHANA ISABEL 2014 1,000,000
01623202 VILLALOBOS RODRIGUEZ MARCELA DEL PILAR 2007 500,000
01623202 VILLALOBOS RODRIGUEZ MARCELA DEL PILAR 2008 500,000
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01623202 VILLALOBOS RODRIGUEZ MARCELA DEL PILAR 2009 500,000
01623202 VILLALOBOS RODRIGUEZ MARCELA DEL PILAR 2010 500,000
01623202 VILLALOBOS RODRIGUEZ MARCELA DEL PILAR 2011 500,000
01623202 VILLALOBOS RODRIGUEZ MARCELA DEL PILAR 2012 500,000
01623202 VILLALOBOS RODRIGUEZ MARCELA DEL PILAR 2013 500,000
01623202 VILLALOBOS RODRIGUEZ MARCELA DEL PILAR 2014 500,000
01623202 VILLALOBOS RODRIGUEZ MARCELA DEL PILAR 2015 500,000
02516055 VILLALOBOS RUBIANO CLAUDIA ESPERANZA 2014 500,000
02457125 VILLALOBOS SAAVEDRA SINDY PAOLA 2014 500,000
02466276 VILLALOBOS SALDAÑA MARIA CAROLINA 2014 10,000,000
02473523 VILLALOBOS SANABRIA ARACELY 2014 1,000,000
01469057 VILLALOBOS TORRES PEDRO LUIS 2015 57,283,000
01287904 VILLALOBOS TULIO CESAR 2015 6,500,000
02412518 VILLALOBOS VELASQUEZ WILSON GIOVANNI 2015 2,500,000
02489151 VILLALOBOS VILLA LINA MARCELA 2014 1,232,000
02428293 VILLALOBOS VILLALOBOS CONSTANZA 2014 4,300,000
02460044 VILLALOBOS VILLALOBOS HERNANDO 2014 250,000
02429053 VILLALON CREATIVO S A S 2015 29,052,000
02138118 VILLAMARIN ALBARRACIN ANA MILENA 2013 1,000,000
02488036 VILLAMARIN ANA TULIA 2014 1,000,000
02398489 VILLAMARIN ASOCIADOS SAS 2015 72,023,841
02316617 VILLAMARIN BALLESTEROS ALVARO 2015 1,000,000
02400998 VILLAMARIN CACERES PEDRO HERNAN 2015 1,200,000
02513820 VILLAMARIN CASTILLO ANGELA PATRICIA 2015 150,000
02399436 VILLAMARIN CASTRO OSCAR DAVID 2014 1,000,000
02424395 VILLAMARIN CUBILLOS YANIRA CILENA 2014 1,500,000
02467365 VILLAMARIN FORERO HENRY HUMBERTO 2014 4,000,000
02473372 VILLAMARIN GOMEZ GERALDINE 2014 1,000,000
00485175 VILLAMARIN GONZALEZ GLORIA 2013 2,700,000
00485175 VILLAMARIN GONZALEZ GLORIA 2014 2,700,000
00485175 VILLAMARIN GONZALEZ GLORIA 2015 2,700,000
00485176 VILLAMARIN GONZALEZ LUIS ALBERTO 2015 11,500,000
01936645 VILLAMARIN HERRERA CONSUELO 2015 800,000
02442142 VILLAMARIN JIMENEZ ANCIZAR 2014 1,000,000
02485923 VILLAMARIN LARA CLAUDIA MARCELA 2014 1,000,000
01770965 VILLAMARIN LOPEZ FLOR ALBA 2014 1,000,000
01770965 VILLAMARIN LOPEZ FLOR ALBA 2015 1,000,000
02305929 VILLAMARIN MORALES ARTURO 2014 600,000
02447853 VILLAMARIN MORANTES LAURA DANIELA 2014 2,460,000
00615333 VILLAMARIN OSORIO JOSE JAIME 2015 1,500,000
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02012238 VILLAMARIN PEDRO JESUS 2014 1,200,000
02012238 VILLAMARIN PEDRO JESUS 2015 1,200,000
02447116 VILLAMARIN PEÑA LILIA SORAIDA 2015 1,200,000
02417809 VILLAMARIN POVEDA JOHN ALEXANDER 2014 1,100,000
02094165 VILLAMARIN PULIDO VICTOR RAUL 2015 500,000
02436142 VILLAMARKET 2015 1,000,000
02169394 VILLAMERCAR EXPRESS S A S 2015 10,000,000
02492509 VILLAMIL  CLAUDIA PATRICIA 2014 5,000,000
02250969 VILLAMIL ADRIANA MARCELA 2015 10,000,000
02397416 VILLAMIL AGUILAR WILLIAN FERNEY 2014 4,000,000
02197993 VILLAMIL ALARCON GUSTAVO ADOLFO 2014 5,500,000
02502880 VILLAMIL ALVARADO CARMEN LILIA 2014 1,100,000
02442360 VILLAMIL ALVAREZ GELBER 2014 1,000,000
02404513 VILLAMIL ANGEL YOJAN ANTONIO 2014 600,000
02090510 VILLAMIL ARCADIO 2014 900,000
02354582 VILLAMIL ARDILA ERNESTO 2015 1,000,000
02355247 VILLAMIL ARDILA LUZ NELIDA 2015 1,000,000
02438709 VILLAMIL BALLEN JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02471353 VILLAMIL BARAHONA LIGIA ISABEL 2015 2,500,000
02429389 VILLAMIL BAREÑO SANTIAGO 2014 2,500,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2012 100,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2013 100,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2014 100,000
00218315 VILLAMIL BELLO CARLOS EDUARDO 2015 100,000
01410301 VILLAMIL BERNAL EDUARDO MAURICIO 2015 30,000,000
02202131 VILLAMIL BLANDON ELIZABETH 2015 10,000,000
02344092 VILLAMIL BLANDON MARIA ELENA 2014 500,000
02344092 VILLAMIL BLANDON MARIA ELENA 2015 500,000
02292832 VILLAMIL BUITRAGO PATRICIA 2014 5,000,000
02511674 VILLAMIL BUITRAGO YENY CONSUELO 2014 1,000,000
02512839 VILLAMIL BURGOS FABIAN MAURICIO 2014 2,000,000
02465326 VILLAMIL CALDERON WILSON CRISTAN 2014 500,000
02441762 VILLAMIL CANCINO PABLO ALBERTO 2014 5,000,000
02426883 VILLAMIL CAÑON ALVARO 2014 1,200,000
02517374 VILLAMIL CAÑON BLANCA CECILIA 2014 300,000
01309166 VILLAMIL CASTAÑEDA FABIO LEONARDO 2007 1,000,000
01309166 VILLAMIL CASTAÑEDA FABIO LEONARDO 2008 1,000,000
01309166 VILLAMIL CASTAÑEDA FABIO LEONARDO 2009 1,000,000
01309166 VILLAMIL CASTAÑEDA FABIO LEONARDO 2010 1,000,000
01309166 VILLAMIL CASTAÑEDA FABIO LEONARDO 2011 1,000,000
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01309166 VILLAMIL CASTAÑEDA FABIO LEONARDO 2012 1,000,000
01309166 VILLAMIL CASTAÑEDA FABIO LEONARDO 2013 1,000,000
01309166 VILLAMIL CASTAÑEDA FABIO LEONARDO 2014 1,000,000
01309166 VILLAMIL CASTAÑEDA FABIO LEONARDO 2015 1,000,000
02430743 VILLAMIL CASTELLANOS LEYDY YAMILE 2014 1,200,000
02452793 VILLAMIL CASTELLANOS LUIS OLVEDO 2014 1,000,000
01532400 VILLAMIL CASTILLO JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02303928 VILLAMIL CASTILLO JOSE GONZALO 2014 1,500,000
02407809 VILLAMIL CORTES BRICEIDA 2015 1,000,000
01766823 VILLAMIL CORTES LUIS GABRIEL 2014 500,000
01766823 VILLAMIL CORTES LUIS GABRIEL 2015 500,000
02482278 VILLAMIL CORTES MILTON CESAR 2014 1,200,000
02490469 VILLAMIL CORTES YASMIN 2014 1,000,000
01608335 VILLAMIL COY ADIELA 2015 273,250,000
02452573 VILLAMIL DE BARRETO CARMEN ROSA 2014 1,100,000
01130199 VILLAMIL DE BAUTISTA MARTHA LUCIA 2015 500,000
01912686 VILLAMIL DE CICUA MARIA CELMIRA 2015 1,000,000
00518659 VILLAMIL DE LA VEGA MAURICIO 2015 20,000,000
02446578 VILLAMIL DE MERCHAN MARIA LEONOR 2014 1,000,000
02424465 VILLAMIL DENGADILLO NESTOR VICENTE 2014 5,000,000
01486434 VILLAMIL DIAZ MARIA RUDY 2015 1,000,000
01608217 VILLAMIL ESPITIA ALBA LUZ 2015 4,500,000
02513379 VILLAMIL FONSECA MANUEL GUILLERMO 2015 2,000,000
02408007 VILLAMIL FORERO PEDRO GIOVANNI 2015 500,000
02168481 VILLAMIL GAMBA SEBASTIAN 2015 900,000
02435435 VILLAMIL GARCIA EDILBERTO 2014 500,000
02521306 VILLAMIL GARCIA RUBEN DARIO 2014 3,000,000
01779525 VILLAMIL GIRALDO CESAR HERNANDO 2015 1,900,000
02409038 VILLAMIL GOMEZ FRANCELINA 2014 500,000
02377316 VILLAMIL GONZALEZ RUBEN DARIO 2015 1,000,000
02460390 VILLAMIL GUERRERO KAREN MILENA 2014 1,232,000
01717095 VILLAMIL GUERRERO PEDRO NICOLAS 2015 10,000,000
02487189 VILLAMIL GUTIERREZ NICOLAS ALEJANDRO 2015 1,500,000
02405093 VILLAMIL HERRERA ALVARO ANDRES 2014 700,000
02253151 VILLAMIL HERRERA OLGA LUCIA 2015 1,100,000
01956517 VILLAMIL HERRERA PIEDAD AMPARO 2014 1,000,000
01956517 VILLAMIL HERRERA PIEDAD AMPARO 2015 1,000,000
01906752 VILLAMIL HERRERA WILMER 2015 500,000
02281866 VILLAMIL IBAGUE MONICA TATIANA 2013 1,200,000
02281866 VILLAMIL IBAGUE MONICA TATIANA 2014 2,000,000
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02281866 VILLAMIL IBAGUE MONICA TATIANA 2015 2,500,000
02250829 VILLAMIL JAUREGUI LUIS GUILLERMO 2015 5,000,000
00719888 VILLAMIL JOYA MARLENY 2015 1,150,000
01497945 VILLAMIL LAITON GLORIA EDITH 2015 600,000
02513208 VILLAMIL LASERNA VICTOR MANUEL 2014 1,000,000
01427258 VILLAMIL LAYTON MANUEL ANTONIO 2015 2,500,000
01195915 VILLAMIL LIZARAZO LUIS FRANCISCO 2012 500,000
01195915 VILLAMIL LIZARAZO LUIS FRANCISCO 2013 500,000
01195915 VILLAMIL LIZARAZO LUIS FRANCISCO 2014 500,000
01195915 VILLAMIL LIZARAZO LUIS FRANCISCO 2015 500,000
02299120 VILLAMIL LOPEZ LEISBIS ADRIANA 2014 500,000
02206240 VILLAMIL LOPEZ LUISA FERNANDA 2014 3,900,000
02103193 VILLAMIL LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
01455605 VILLAMIL LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
02509838 VILLAMIL LUZ JAZMIN 2014 5,000,000
02509153 VILLAMIL MAHECHA MARIA ISABEL 2014 1,100,000
02302253 VILLAMIL MARIÑO MARIA CAROLINA 2014 5,000,000
01754546 VILLAMIL MARTINEZ JUAN ELIAS 2013 1,000,000
01754546 VILLAMIL MARTINEZ JUAN ELIAS 2014 1,000,000
01754546 VILLAMIL MARTINEZ JUAN ELIAS 2015 1,000,000
02255466 VILLAMIL MARTINEZ VIVIANA ANDREA 2015 2,000,000
01528438 VILLAMIL MASMELA MARIELA 2013 800,000
01528438 VILLAMIL MASMELA MARIELA 2014 800,000
01528438 VILLAMIL MASMELA MARIELA 2015 800,000
02217313 VILLAMIL MEDINA SANDRA PATRICIA 2014 800,000
01378804 VILLAMIL MENDEZ MARIA DEL PILAR 2013 500,000
01378804 VILLAMIL MENDEZ MARIA DEL PILAR 2014 500,000
01378804 VILLAMIL MENDEZ MARIA DEL PILAR 2015 500,000
02265353 VILLAMIL MONTENEGRO GIOVANNI DARIO 2015 1,000,000
02447474 VILLAMIL MURCIA ELKIN DARIO 2014 4,500,000
02456819 VILLAMIL MURCIA JOSE FERNEY 2014 1,000,000
02435253 VILLAMIL NOMESQUI JIMMY ANDRES 2015 1,200,000
02014565 VILLAMIL ORTIZ JOSE GUILLERMO 2015 314,958,368
02421221 VILLAMIL ORTIZ MILDER ADRIANA 2015 200,000
02432023 VILLAMIL PACHECO WILIAM 2014 3,000,000
02308617 VILLAMIL PACHON CARLOS FELIPE 2015 500,000
01426378 VILLAMIL PACHON LUIS GUILLERMO 2015 800,000
02446736 VILLAMIL PACHON NELSON ENRIQUE 2015 1,800,000
02275820 VILLAMIL PARDO BEATRIZ 2014 2,000,000
01401051 VILLAMIL PARRA EDGAR NEBARDO 2015 1,000,000
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01800830 VILLAMIL PARRA JULIO CESAR 2015 6,870,000
01574794 VILLAMIL PATIÑO EDGAR CAMILO 2015 2,500,000
01383093 VILLAMIL PEDRO ADAN 2015 13,650,000
02522817 VILLAMIL PEÑA IVAN EDUARDO 2014 1,200,000
02501432 VILLAMIL PINILLA ALVARO 2014 500,000
02333412 VILLAMIL PINILLA JEFERSON 2014 1,232,000
02260268 VILLAMIL PINZON WILMA LEYDY 2013 1,000,000
02260268 VILLAMIL PINZON WILMA LEYDY 2014 1,000,000
02458516 VILLAMIL PINZON YOFRE 2014 1,500,000
01376847 VILLAMIL QUIROGA FLOR MARIA 2014 1,000,000
02246738 VILLAMIL RAMIREZ CARLOS ARTURO 2015 2,000,000
02511416 VILLAMIL RAMIREZ CESAR AUGUSTO 2014 1,500,000
01834961 VILLAMIL RICO MALLERLY ANGELICA 2011 100,000
01834961 VILLAMIL RICO MALLERLY ANGELICA 2012 100,000
01834961 VILLAMIL RICO MALLERLY ANGELICA 2013 100,000
01834961 VILLAMIL RICO MALLERLY ANGELICA 2014 100,000
01834961 VILLAMIL RICO MALLERLY ANGELICA 2015 1,200,000
02261169 VILLAMIL RIVERA MARIA GRACIELA 2015 500,000
02463731 VILLAMIL RIVERA NOHRA CLEMENCIA 2014 1,000,000
02270569 VILLAMIL ROBAYO LISANDRO 2014 1,000,000
02371778 VILLAMIL ROCHA ANA MARIA 2014 1,000,000
02244927 VILLAMIL RODRIGUEZ ANA CELI 2014 2,900,000
02244927 VILLAMIL RODRIGUEZ ANA CELI 2015 4,200,000
02519005 VILLAMIL ROJAS EDWIN ANDRES 2014 160,000,000
02517220 VILLAMIL ROJAS FABIO 2014 1,000,000
02017995 VILLAMIL ROJAS JUAN CARLOS 2014 1,700,000
02017995 VILLAMIL ROJAS JUAN CARLOS 2015 2,500,000
01506652 VILLAMIL ROMAN LUCERO 2015 3,200,000
02509261 VILLAMIL RUIZ LUZ BEATRIZ 2014 1,200,000
01735200 VILLAMIL S COMUNICACIONES 2015 1,200,000
01701463 VILLAMIL SAAVEDRA LINA MARIA 2015 1,200,000
01414282 VILLAMIL SAAVEDRA Y ASOCIADOS LIMITADA 2015 37,435,228
02502528 VILLAMIL SABOGAL JHON FREDY 2014 1,200,000
02322700 VILLAMIL SAENZ EDWIN LEANDRO 2015 90,637,501
01584784 VILLAMIL SAENZ ROSA ELENA 2015 3,500,000
01956432 VILLAMIL SAIZ MISAEL 2015 1,000,000
01605168 VILLAMIL SANCHEZ HEVER 2015 2,000,000
02456321 VILLAMIL SANCHEZ INELDA SUSANA 2014 3,500,000
02249437 VILLAMIL SANCHEZ LUZ MARINA 2015 900,000
01735198 VILLAMIL SARRIA GIOVANNY ANDRES 2015 1,200,000
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02445602 VILLAMIL SIERRA CARMEN EMMA 2015 1,280,000
02256547 VILLAMIL SIERRA CESAR JHOANY 2015 700,000
00486428 VILLAMIL SOTELO ELSA YOLANDA 2014 1,000,000
00486428 VILLAMIL SOTELO ELSA YOLANDA 2015 1,000,000
02445500 VILLAMIL SUAREZ DEBORA 2014 1,000,000
02459403 VILLAMIL SUAREZ JENNY ROCIO 2014 7,200,000
01997898 VILLAMIL SUAREZ PURESA 2015 2,000,000
02392112 VILLAMIL SUSPEZ YENCY CECILIA 2015 1,000,000
01862201 VILLAMIL TELLEZ MARTHA 2013 500,000
01862201 VILLAMIL TELLEZ MARTHA 2014 500,000
01862201 VILLAMIL TELLEZ MARTHA 2015 500,000
00861722 VILLAMIL TORRES JOSE DANIEL 2015 45,850,000
02480336 VILLAMIL TORRES RUTH ALEXANDRA 2014 5,000,000
01503893 VILLAMIL VALBUENA NELLY 2015 1,750,000
01508735 VILLAMIL VEGA HERMAN GIOVANNY 2015 53,000,000
02506933 VILLAMIL VEGA YURIDIC YAMILE 2014 5,000,000
02091912 VILLAMIL VELASQUEZ VICTOR EDWIN 2015 3,500,000
02314569 VILLAMIL VERANO LUZ FANNY 2014 1,000,000
02287227 VILLAMIL VILLAMIL GEOVANNY 2015 10,000,000
02093244 VILLAMIL WEY ARQUITECTOS S A S 2015 999,339,816
02391635 VILLAMIL ZAPATA SERAFIN 2014 1,000,000
01990439 VILLAMIL ZARATE NANCY MARIBEL 2015 1,200,000
01925250 VILLAMIL ZUBIETA JOHANN SMITH 2015 5,700,000
00448758 VILLAMIZAR ARISTIZABAL RINOLAR LTDA 2015 5,245,800
01584009 VILLAMIZAR BARAHONA OLGA PATRICIA 2014 1,000,000
01584009 VILLAMIZAR BARAHONA OLGA PATRICIA 2015 1,000,000
02489806 VILLAMIZAR CALVO HERLER DAVID 2015 10,000,000
02393458 VILLAMIZAR CASTRILLON PEDRO JAVIER 2014 1,200,000
02156954 VILLAMIZAR CHAVES EDGAR DEMETRIO 2015 4,950,000
02427120 VILLAMIZAR ESPINOSA FERNANDO 2014 20,000,000
00591190 VILLAMIZAR GALLARDO JAVIER 2014 410,778,215
01791834 VILLAMIZAR GOMEZ & CIA S C A 2015 5,407,751,136
02504341 VILLAMIZAR GRANADOS LUZ DARY 2014 500,000
02181355 VILLAMIZAR LEON JOSHUA 2013 1
02181355 VILLAMIZAR LEON JOSHUA 2014 1
01769938 VILLAMIZAR MAYORGA LUIS ALBERTO 2015 3,000,000
02425579 VILLAMIZAR MORENO LUIS GABRIEL 2014 1,000,000
00577532 VILLAMIZAR ORTIZ CARLOS ARMANDO 2012 1,000,000
00577532 VILLAMIZAR ORTIZ CARLOS ARMANDO 2013 1,000,000
00577532 VILLAMIZAR ORTIZ CARLOS ARMANDO 2014 1,000,000
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00577532 VILLAMIZAR ORTIZ CARLOS ARMANDO 2015 1,000,000
02525583 VILLAMIZAR ORTIZ JORGE ISAAC 2014 1,500,000
02472017 VILLAMIZAR OSORIO EDWIN GIOVANNI 2014 3,500,000
02380857 VILLAMIZAR PEREZ LUZ ESPERANZA 2014 1,100,000
02494776 VILLAMIZAR TABIO FRANKLIN 2014 1,000,000
02459369 VILLAMIZAR URBINA LUZ STELLA 2014 1,000,000
02356710 VILLAMIZAR VARGAS MONICA 2014 8,000,000
02401571 VILLAMIZAR VELASCO EMILIO 2014 1,232,000
02263959 VILLAMIZAR VILLAMIZAR RAMON 2015 15,000,000
01034654 VILLAMOR BERMEJO ALEJANDRO 2015 2,000,000
02292776 VILLAMOR REY SILVIA 2015 1,000,000
01924787 VILLAN SOLANO ORFA ALEXANDRA 2015 21,230,000
00381344 VILLANEDA JIMENEZ ARTURO ANDRES
RICARDO
2012 1,000,000
00381344 VILLANEDA JIMENEZ ARTURO ANDRES
RICARDO
2013 1,000,000
00381344 VILLANEDA JIMENEZ ARTURO ANDRES
RICARDO
2014 1,000,000
02522632 VILLANUEVA CARDENAS ARELIS YADIRA 2014 1,000,000
02287812 VILLANUEVA CARO ESTEBAN 2014 1,000,000
01771458 VILLANUEVA CONDE HERMES AUGUSTO 2015 1,000,000
01991834 VILLANUEVA DE SALAMANCA MARIA NANCY 2015 2,000,000
02441887 VILLANUEVA FAIVEL 2014 2,000,000
01248546 VILLANUEVA GALEANO JOSE LUIS 2015 235,411,620
02407346 VILLANUEVA GONGORA NELSY 2014 3,000,000
02475864 VILLANUEVA GUEVARA MARTHA YOHANA 2014 1,200,000
01796520 VILLANUEVA HERRERA GIOVANNI ALEXANDER 2015 1,148,950,000
00956304 VILLANUEVA IBAGUE MARIO ALEXANDER 2015 2,100,000
02445331 VILLANUEVA IGUEY 2015 1,000,000
02518280 VILLANUEVA J&J ABOGADOS S A S 2015 2,500,000
02425011 VILLANUEVA LEONES FABIAN ALONSO 2014 5,000,000
02469418 VILLANUEVA LOZADA OLGA LUCIA 2014 1,600,000
02403182 VILLANUEVA LUIS DAVID 2014 5,000,000
02019799 VILLANUEVA LUZ STELLA 2014 5,000,000
02019799 VILLANUEVA LUZ STELLA 2015 5,000,000
01770077 VILLANUEVA MADRIGAL ALVARO 2015 800,000
02282442 VILLANUEVA MORENO ORFA GILMA 2014 10,000,000
02521545 VILLANUEVA NECHA LUZ MERY 2014 700,000
00705654 VILLANUEVA NIDIA YANETH 2015 25,000,000
02438804 VILLANUEVA ORTEGON YENI PAOLA 2014 1,200,000
02324111 VILLANUEVA PACHECO JOSE ARLEY 2014 1,179,000
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02253156 VILLANUEVA PACHON GABRIEL ANGEL 2014 3,080,000
02486986 VILLANUEVA PRECIADO JOSE JOAQUIN 2014 1,230,000
02424043 VILLANUEVA RIVAS DIANA PAHOLA 2014 1,000,000
02250205 VILLANUEVA SANTOS JOSE NORBERTO 2015 10,000,000
02105476 VILLANUEVA SARRIAS MARIA BELLANIRES 2015 10,000,000
02464467 VILLANUEVA SOLARTE NORMA PAOLA 2014 1,230,000
02141651 VILLANUEVA VASQUEZ YHOANNA CAROLINA 2013 20,000,000
02365715 VILLANUEVA YONDA SANDRA PATRICIA 2014 800,000
01276664 VILLAQUIRA OVIEDO MARTHA YANED 2015 356,059,356
02443824 VILLAQUIRA PETO DEISY 2014 1,000,000
02256138 VILLAR CAMACHO YULI MAGNOLIA 2014 1,200,000
01340515 VILLAR CASTRO ELDER HERNEY 2005 100,000
01340515 VILLAR CASTRO ELDER HERNEY 2006 120,000
01340515 VILLAR CASTRO ELDER HERNEY 2007 140,000
01340515 VILLAR CASTRO ELDER HERNEY 2008 160,000
01340515 VILLAR CASTRO ELDER HERNEY 2009 180,000
01340515 VILLAR CASTRO ELDER HERNEY 2010 200,000
01340515 VILLAR CASTRO ELDER HERNEY 2011 220,000
01340515 VILLAR CASTRO ELDER HERNEY 2012 220,000
01340515 VILLAR CASTRO ELDER HERNEY 2013 230,000
01340515 VILLAR CASTRO ELDER HERNEY 2014 230,000
01340515 VILLAR CASTRO ELDER HERNEY 2015 250,000
02207499 VILLAR MORENO GINA MARCELA 2014 1,200,000
02115134 VILLAR MUÑOZ MADIS ESTHER 2013 400,000
02461688 VILLAREAL CHAVARRO ANDRES ROBERTO 2014 10,000,000
02514615 VILLAREAL DE CUBILLOS MARIA AMPARO 2015 500,000
02516502 VILLAREAL GUTIERREZ JULIETH MARITZA 2014 1,200,000
00991100 VILLAREAL JIMENEZ EDUARDO 2009 1,000,000
00991100 VILLAREAL JIMENEZ EDUARDO 2010 1,000,000
00991100 VILLAREAL JIMENEZ EDUARDO 2011 1,000,000
00991100 VILLAREAL JIMENEZ EDUARDO 2012 1,000,000
00991100 VILLAREAL JIMENEZ EDUARDO 2013 1,000,000
00991100 VILLAREAL JIMENEZ EDUARDO 2014 1,000,000
00991100 VILLAREAL JIMENEZ EDUARDO 2015 1,000,000
02392900 VILLAREAL RIOS NAYITH LEESLIE 2015 500,000
02519634 VILLAREAL RUEDA IGNACIO 2014 5,000,000
00936196 VILLAREJO VANEGAS ANA MARIA 2015 2,500,000
02248262 VILLARRAGA BERMUDES DIEGO ALBERTO 2015 1,250,000
02438904 VILLARRAGA CARDENAS MARIA MONICA 2014 1,100,000
02473954 VILLARRAGA CARTAGENA CARLOS ANDRES 2014 1,050,000
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02421324 VILLARRAGA DIAZ GUSTAVO 2014 1,100,000
01469255 VILLARRAGA FAUTOQUE NUBIA ESPERANZA 2015 5,000,000
02417161 VILLARRAGA FORERO MIGUEL ANDRES 2015 1,286,000
02462941 VILLARRAGA FRANCO FREDY ORLANDO 2014 4,000,000
00772476 VILLARRAGA GAMBA CARLOS ALFONSO 2015 1,280,000
00483556 VILLARRAGA GARCIA ROBERTO 2014 1,500,000
02413012 VILLARRAGA GARZON MAURICIO 2014 1,232,000
02461251 VILLARRAGA GOMEZ MARISELLY 2014 1,000,000
02398409 VILLARRAGA HERNANDEZ WILMAR ALEXANDER 2015 1,000,000
00637250 VILLARRAGA HIGUERA ALVARO 2015 85,807,300
02496168 VILLARRAGA MACIAS CLAUDIO DAVID 2014 4,500,000
01259181 VILLARRAGA MONTILLA ELVINIA 2015 700,000
02244316 VILLARRAGA NEUTA DANNA KARENINA 2015 1,078,000
02398563 VILLARRAGA NOVOA JESSICA ALEXANDRA 2014 1,232,000
02265151 VILLARRAGA ORJUELA SANDRA XIMENA 2014 1,000,000
02445742 VILLARRAGA PADILLA WILMAR ALFREDO 2014 800,000
02524582 VILLARRAGA PEÑA JOSE RICARDO 2014 1,500,000
00913024 VILLARRAGA PEÑUELA OMAR 2015 1,500,000
01684250 VILLARRAGA RAMIREZ ESPERANZA 2015 1,500,000
01618338 VILLARRAGA RAMOS JHONNY ALBERTO 2012 1,200,000
01618338 VILLARRAGA RAMOS JHONNY ALBERTO 2013 1,200,000
01618338 VILLARRAGA RAMOS JHONNY ALBERTO 2014 1,200,000
01618338 VILLARRAGA RAMOS JHONNY ALBERTO 2015 1,200,000
02359480 VILLARRAGA SAAVEDRA ORLANDO ALBERTO 2014 1,100,000
01996623 VILLARRAGA SALAZAR EDILMA 2015 4,500,000
02406094 VILLARRAGA VARGAS LUZ ANGELA 2014 2,000,000
02440835 VILLARRAGA VILLARRAGA LUZ MERY 2014 1,000,000
01696181 VILLARREAL BARRERO LILIANA DE JESUS 2014 2,939,140,344
01696181 VILLARREAL BARRERO LILIANA DE JESUS 2015 3,493,468,582
02499312 VILLARREAL BAYONA CESAR AUGUSTO 2014 1,200,000
02396958 VILLARREAL BERMUDEZ SAS 2014 100,000
02363846 VILLARREAL CARDENAS DIANA MARCELA 2014 2,464,000
01625119 VILLARREAL CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02439990 VILLARREAL CHAVEZ DIANIS 2014 700,000
02411278 VILLARREAL DIAZ YOJAN 2015 2,500,000
02462140 VILLARREAL ESPITIA JHONATTAN 2014 1,000,000
02244626 VILLARREAL GOMEZ EXPEDITO 2014 10,000,000
02244626 VILLARREAL GOMEZ EXPEDITO 2015 10,500,000
01983725 VILLARREAL HERNANDEZ LUIS CARLOS 2015 3,000,000
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01736871 VILLARREAL INVERSIONES Y TRANSPORTES
LIMITADA
2015 1,114,240,560
02405719 VILLARREAL LAVERDE ANGELA ALEJANDRA 2014 2,000,000
01143230 VILLARREAL LOZANO GERMAN DAVID 2015 4,000,000
02418355 VILLARREAL LOZANO NORMA CONSTANZA 2014 1,000,000
02451956 VILLARREAL MORALES BORIS 2014 1,000,000
01368799 VILLARREAL NOHRA ODETTE 2015 30,000,000
02429619 VILLARREAL OSPINA ADRIAN 2014 1,830,000
02520393 VILLARREAL PEREZ JORGE ARMANDO 2014 1,200,000
02415950 VILLARREAL PERLECIO OSCAR 2014 1,200,000
02448360 VILLARREAL QUIROGA FLORENTINA 2015 200,000
01971227 VILLARREAL RODRIGUEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
00635274 VILLARREAL SALINAS JOSE DANIEL 2010 1,200,000
00635274 VILLARREAL SALINAS JOSE DANIEL 2011 1,200,000
00635274 VILLARREAL SALINAS JOSE DANIEL 2012 1,200,000
00635274 VILLARREAL SALINAS JOSE DANIEL 2013 1,200,000
00635274 VILLARREAL SALINAS JOSE DANIEL 2014 1,200,000
00635274 VILLARREAL SALINAS JOSE DANIEL 2015 1,200,000
01116786 VILLARREAL SANCHEZ ROSA DELIA 2015 1,280,000
02512234 VILLARREAL SANCHEZ ZAMARI ESTHER 2014 1,200,000
02277984 VILLARREAL TOVAR KATTERINNE 2014 500,000
02375473 VILLARREAL VELANDIA FABIAN EDUARDO 2014 1,000,000
01357143 VILLARREAL VILLARREAL EDWIN GERARDO 2015 2,175,342,000
02411913 VILLARROEL CAICEDO GUSTAVO ANIBAL 2014 1,500,000
02527226 VILLARROEL MORENO EVA SOLEDAD 2015 3,300,000
00709052 VILLARRUEL RINCON WILSON ALEJANDRO 2015 100,000
01804781 VILLATE DE CABRERA MARIA FANNY 2015 1,800,000
02467603 VILLATE FONSECA XIOMARA 2014 1,000,000
01897690 VILLATE MAHECHA HERNAN ALFONSO 2014 1,000,000
01897690 VILLATE MAHECHA HERNAN ALFONSO 2015 1,100,000
02121253 VILLATE MONROY LUZ MARINA 2012 300,000
02121253 VILLATE MONROY LUZ MARINA 2013 300,000
02121253 VILLATE MONROY LUZ MARINA 2014 300,000
02121253 VILLATE MONROY LUZ MARINA 2015 300,000
02517740 VILLATE MURCIA RAFAEL 2015 1,200,000
02443522 VILLATE RODRIGUEZ ANDRES 2014 21,700,000
02443410 VILLATE TELLEZ MARISOL 2014 7,500,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2007 50,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2008 50,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2009 50,000
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01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2010 50,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2011 50,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2012 50,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2013 50,000
01652555 VILLAVECES ORTIZ CARMEN ELISA 2014 50,000
02186292 VILLAVET SAS 2013 1,000,000
02186292 VILLAVET SAS 2014 1,000,000
02186292 VILLAVET SAS 2015 1,000,000
02347347 VILLAVICENCIO RODRIGUEZ DAYAMI 2014 900,000
02474449 VILLAZON ARIAS MARCELINO JOSE 2015 1,232,000
02219292 VILLAZON PINTO WILMAN 2014 3,200,000
02219292 VILLAZON PINTO WILMAN 2015 3,200,000
02134041 VILLEGAS ACUÑA MILAGRO DEL PILAR 2015 1,000,000
02295162 VILLEGAS CATAÑO NATALIA 2014 1,500,000
02506812 VILLEGAS CEBALLOS MARIA BETSABE 2014 1,200,000
01680894 VILLEGAS CORTES VELLANID 2014 957,186,266
02035826 VILLEGAS DEL CASTILLO VIDEL SAS 2015 792,178,600
02000013 VILLEGAS GARCES WILFREDO 2015 1,000,000
02466766 VILLEGAS GARCIA-PEÑA MARIO 2014 10,000,000
02410062 VILLEGAS GIL DIANA PATRICIA 2014 1,000,000
02183736 VILLEGAS GIRALDO EDILSON DE JESUS 2015 1,200,000
01403646 VILLEGAS GONZALEZ HEMEL OSCAR 2015 1,286,000
02511904 VILLEGAS GUZMAN ALFREDO 2015 1,600,000
02527745 VILLEGAS GUZMAN JUAN GABRIEL 2014 1,232,000
02480698 VILLEGAS HERNANDEZ GINA CONSTANZA 2014 100,000
02463508 VILLEGAS HURTADO VIRGINIA 2015 4,500,000
02441432 VILLEGAS ISAZA OLGA LUCIA 2014 500,000
01984895 VILLEGAS JOHN FREDY 2014 1,000,000
01984895 VILLEGAS JOHN FREDY 2015 1,000,000
02456699 VILLEGAS LONDOÑO ADRIANA 2015 500,000
02472792 VILLEGAS MANRIQUE ASOCIADOS S A S 2015 1,000,000
02461087 VILLEGAS MEDINA RAFAEL ENRIQUE 2014 1,000,000
01219239 VILLEGAS MESA GERMAN EDUARDO 2015 1,000,000
00198974 VILLEGAS MORALES Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 19,352,963,131
02397609 VILLEGAS MORENO CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02511236 VILLEGAS OQUENDO ISABEL CRISTINA 2014 5,000,000
02526804 VILLEGAS OSPINA JUAN FERNANDO 2014 20,000,000
02446094 VILLEGAS OSPITIA DAISSY 2014 1,200,000
02491935 VILLEGAS PEREZ SORANGELA 2014 500,000
02514106 VILLEGAS ROLON SILVIO LUIS 2015 10,000,000
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00808947 VILLEGAS SANCHEZ SERGIO LEON 2011 1,000,000
00808947 VILLEGAS SANCHEZ SERGIO LEON 2012 1,000,000
00808947 VILLEGAS SANCHEZ SERGIO LEON 2013 1,000,000
00808947 VILLEGAS SANCHEZ SERGIO LEON 2014 1,000,000
00808947 VILLEGAS SANCHEZ SERGIO LEON 2015 1,000,000
02336370 VILLEGAS VALENCIA MARIA VICTORIA 2014 3,000,000
01020933 VILLEGAS Y VILLEGAS IVEGAS LTDA 2015 24,812,445,034
00150571 VILLEGAS Y VILLEGAS SOCIEDAD DE HECHO
IVEGAS
2015 2,000,000
02501960 VILLERGAS YASNO OLIVERIO 2014 1,200,000
02170829 VILLERO VIVERO VILMA BILADIS 2014 1,232,000
02170343 VILLESCAS ESCOBAR POLICARPA 2015 800,000
N0818994 VILLESCO S C A 2013 267,525,000
N0818994 VILLESCO S C A 2014 939,099,000
N0818994 VILLESCO S C A 2015 939,099,000
02462695 VILLON PEREZ SINDY BREAGEE 2015 1,288,000
02517814 VILLOTA CASTAÑEDA CLAUDIA PATRICIA 2014 1,230,000
02404717 VILLOTA VELA MARICIELO 2014 1,232,000
00490543 VILOR LTDA 2015 15,214,959,605
02245425 VILORIA BUELVAS ELVIA ROSA 2014 1,300,000
02245425 VILORIA BUELVAS ELVIA ROSA 2015 1,300,000
02428080 VILORIA MARTINEZ OCTAVIO YAMITH 2014 5,000,000
02489716 VIMA COLOMBIA S A S 2014 3,200,000
01948526 VIMAC COLOMBIA S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,512,153,008
01960324 VIMAC OBRAS Y PROYECTOS S.A.S. 2015 1,271,882,059
01006296 VIMACH SAS 2015 662,794,420
00304307 VIMAFER LTDA 2015 3,593,747,388
02512705 VIMAR COMERCIO ECOLOGICO S.A.S 2014 10,000,000
00217664 VIMAR FERRETERIA 2015 176,255,325
02338475 VIMARKO 2015 9,000,000
00576740 VIMARO GRAFICAS 2011 1,000,000
00576740 VIMARO GRAFICAS 2012 1,000,000
00576740 VIMARO GRAFICAS 2013 1,000,000
00576740 VIMARO GRAFICAS 2014 1,000,000
00576740 VIMARO GRAFICAS 2015 500,000
02487912 VIMASOL S.A.S. 2014 5,000,000
02529157 VIMAYLO S.A.S 2014 2,000,000
00278210 VIMECO INGENIEROS  S A S 2015 641,204,429
02025417 VIMEST 2015 1,000,000
02516629 VINALIA IMPORT SAS 2014 1,000,000
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01959951 VINALIUM SAS 2014 1,352,093,649
02410732 VINASCO GUILLOT ALEJANDRA SOFIA 2015 2,500,000
02480359 VINASCO YEPES LUZ MARINA 2014 900,000
01172102 VINCA FLORES Y REGALOS 2015 4,500,000
02206928 VINCERO MEDIA SAS 2015 11,000,000
02473481 VINCI CONCESSIONS COLOMBIA S A S 2014 150,000,000
00398347 VINCULAMOS EXCELENCIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2012 1,000,000
00398347 VINCULAMOS EXCELENCIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2013 1,000,000
00398347 VINCULAMOS EXCELENCIA LIMITADA - EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
02305428 VINCULO PUBLICITARIO S A S 2015 1,000,000
00728502 VINDECOR 2015 6,500,000
02114866 VINDER SAS 2015 6,010,826,000
02389280 VINDEX ABOGADOS SAS 2015 3,000,000
00227742 VINDICO S.A.S. 2015 41,857,747,093
02380502 VINDU COLOMBIA S A S 2014 0
02427300 VINICOLOR´S ACABADOS Y PINTURAS S A S 2014 10,000,000
01077406 VINILAM 2015 110,000
01050506 VINILAM S.A.S. 2015 3,377,214,709
02150538 VINILO Y CRAYOLA 2015 1,500,000
02359847 VINILO Y CUERO 2015 1,000,000
02516541 VINILOSAVINILCO 2015 1,000,000
02442870 VINILPINTURAS SAS 2015 38,330,813
01081678 VINILPLAST MEDINA 2015 1,900,000
02439731 VINILWALLS SAS 2015 60,465,345
02497042 VINKO GROUP SAS 2014 2,000,000
02426803 VINKOS BRUNET SAS. 2014 2,000,000
02518374 VINO TINTO PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2014 1,000,000
01928003 VINOS & GASTRONOMIA SAS 2015 7,122,967,000
00465522 VINOS COLOMBIANOS DE CALIDAD VINCOCA
LTDA
2015 193,500,200
01976460 VINOTINTO GRAFICO E U 2015 3,651,800
02476617 VINTAGE 1953 2015 5,000,000
02517134 VINTAGE CLOSET 2015 1,000,000
01949365 VINTAGE FASHIONE 2012 100,000
01949365 VINTAGE FASHIONE 2013 100,000
01949365 VINTAGE FASHIONE 2014 100,000
01949365 VINTAGE FASHIONE 2015 100,000
02249706 VINTAGE LOVE 2015 1,500,000
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02059096 VINYSUP S.A.S. 2015 4,800,000
01373437 VIÑA CHICA INGENIERIA SAS 2015 1,009,003,784
01015876 VIÑA CHICA MAURICIO 2015 100,000
02420798 VIÑA DE LAS AGUAS LAZARO 2014 1,100,000
02480572 VIÑA DIAZ MARIA FERNANDA 2014 700,000
02486305 VIÑA PAREJA JORGE ENRIQUE 2014 2,500,000
02253435 VIOLA 2015 15,000,000
02332398 VIOLA GRAN ESTACION 2015 15,000,000
01664761 VIOLET 2012 1,500,000
01664761 VIOLET 2013 1,500,000
01664761 VIOLET 2014 1,700,000
01664761 VIOLET 2015 6,500,000
00992228 VIOLET PERALTA ORLANDO JOSE 2015 993,800
00757022 VIOLETTE STYLES 2015 3,580,000
02350505 VIP BAR RESTAURANTE 2015 2,500,000
02279247 VIP CHARTER SAS 2014 429,263,140
02279247 VIP CHARTER SAS 2015 189,909,000
02023160 VIP CONTADORES SAS 2015 298,853,575
02423464 VIP DISEÑO & COMUNICACIONES SAS 2014 1,000,000
02303986 VIP GROUP DE COLOMBIA SAS 2014 15,000,000
00373367 VIP HELICOPTERS DE COLOMBIA S A S 2014 13,347,617,700
01715981 VIP MARKET CONSULTORES LTDA 2014 716,007,728
02007650 VIP MODA EXCLUSIVA 2015 10,000,000
02263024 VIP PRODUCTIONS ENTERTAINMENT 2015 500,000
00564999 VIP SERVICE GROUP LTDA 2015 160,150,000
00876243 VIP SIGLO XXI SAS 2015 413,190,866
02465974 VIP SPA BODY AND FACIAL ESTHETIC 2015 6,000,000
01350695 VIPER LTDA 2015 22,000,000
01270523 VIPLAST S A 2015 2,512,470,000
02507341 VIPLAX SAS 2014 1,000,000
02473038 VIQUE MENDOZA JESUS ANTONIO 2014 1,000,000
02516713 VIRACACHA ALBA JUAN 2014 5,540,000
00789011 VIRACACHA FERNANDO 2015 20,000,000
02444861 VIRACACHA TOVAR LUZDILIA 2014 1,700,000
01438631 VIRAS Y SUELAS R Y D LTDA - EN
LIQUIDACION
2014 201,479,000
02162494 VIRCORP SAS 2014 404,554,000
01722162 VIREX SYSTEMS S A S 2015 3,000,000
01787922 VIREYARD COLOMBIA 2015 1,238,202,697
02438963 VIRGILIO SABOYA S A S 2014 5,000,000
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02065561 VIRGIN BROADCASTING S A S 2015 305,797,160
02074878 VIRGIN MOBILE COLOMBIA SAS 2015 27,342,416,000
02011777 VIRGINIA  MONROY PELUQUERIA 2015 1,200,000
01109966 VIRGUES ROA GELBER SAINTH 2015 10,000,000
01569666 VIRGUEZ ANA YANETH 2015 1,000,000
02454973 VIRGUEZ ARIAS MARIA MARLYN 2014 1,000,000
02371668 VIRGUEZ BALLESTEROS LUIS BROYER 2015 1,000,000
02504294 VIRGUEZ CARRASQUILLA INDIRA YESENIA 2014 1,100,000
02406897 VIRGUEZ CHIVATA MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01814540 VIRGUEZ DELGADO OSCAR 2009 500,000
01814540 VIRGUEZ DELGADO OSCAR 2010 500,000
01814540 VIRGUEZ DELGADO OSCAR 2011 500,000
01814540 VIRGUEZ DELGADO OSCAR 2012 500,000
01814540 VIRGUEZ DELGADO OSCAR 2013 500,000
01814540 VIRGUEZ DELGADO OSCAR 2014 500,000
01814540 VIRGUEZ DELGADO OSCAR 2015 1,200,000
01439857 VIRGUEZ FERNANDEZ IVAN 2014 20,300,000
02318382 VIRGUEZ FORERO MARIA IGNACIA 2015 1,400,000
02439490 VIRGUEZ JIMENEZ HEIDI ALEJANDRA 2014 4,000,000
01681281 VIRGUEZ MANRIQUE ROMAREY 2015 1,000,000
02434196 VIRGUEZ MARCO AURELIO 2014 1,230,000
02475920 VIRGUEZ PEREZ WILMAR 2014 6,000,000
02512622 VIRGUEZ TAFUR CESAR AUGUSTO 2015 2,500,000
01206477 VIRGUEZ VILLAMIL ELVIA YANETH 2014 100,000
01206477 VIRGUEZ VILLAMIL ELVIA YANETH 2015 1,200,000
02194795 VIRIDIS Q SAS 2015 15,000,000
02420327 VIRO BR COLOMBIA S A S 2014 5,000,000
02431337 VIRO COMERCIAL SAS 2015 2,000,000
02394882 VIRO SOLUTIONS COLOMBIA SAS 2015 1,312,041,181
02124436 VIROWA ENERGY RESOURCES CORP SUCURSAL
COLOMBIA
2015 8,198,103,000
02106790 VIRSESA S A S 2015 9,158,312,790
S0021083 VIRTUAL COMMUNITY CORPORATION 2015 16,000,000
02414014 VIRTUAL DEVELOPMENT CONSULTING SAS 2015 16,642,227
02136285 VIRTUAL EDITORES S A S 2015 318,846,546
02221666 VIRTUAL ENTERPRISE SOLUTIONS S A S 2015 92,484,788
02431225 VIRTUAL FESTIVALS LATINOAMERICA SAS 2014 2,000,000
02289100 VIRTUAL FINGERS TECHNOLOGY SAS 2014 20,000,000
01408092 VIRTUAL INTERNACIONAL EXPRESS 2013 10,000,000
01408092 VIRTUAL INTERNACIONAL EXPRESS 2014 5,000,000
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01408092 VIRTUAL INTERNACIONAL EXPRESS 2015 1,000,000
02220993 VIRTUAL J.R 2014 1,000,000
02220993 VIRTUAL J.R 2015 1,000,000
02086815 VIRTUAL LEARNING SOLUTIONS. SAS. 2013 188,664,295
02110442 VIRTUAL LINK SOLUCIONES COLOMBIA SAS 2015 18,734,976
02494149 VIRTUAL MEDIOS S A S 2014 12,000,000
02339702 VIRTUAL OFFICE TECHNOLOGY SAS 2015 24,618,660
02376307 VIRTUAL SOLUTIONS V&S COLOMBIA SAS 2014 30,000,000
02399622 VIRTUAL STORAGE SOLUTIONS SAS 2014 30,000,000
01523586 VIRTUAL STORE TECNOLOGIA Y ACCESORIOS 2015 11,212,000
00851440 VIRTUAL TELEVISION LIMITADA 2015 1,588,694,457
02429513 VIRTUALE SAS 2014 10,000,000
01432311 VIRTUALMEDIA NETWORK SAS 2015 858,169,205
01455081 VIRTUALMEDIA NETWORK SAS 2015 31,689,728
00670708 VIRTUALMENTE LIMITADA 2015 32,150,000
02198608 VIRTUALTECH SOLUTIONS SAS 2014 1,809,068
02388174 VIRTUALTRONICS SAS 2014 50,000,000
02458698 VIRVIESCAS DEVIA ANGELA VIVIANA 2014 600,000
02092082 VIRVIESCAS FORERO DEISY MILENY 2012 1,000,000
02092082 VIRVIESCAS FORERO DEISY MILENY 2013 1,000,000
02092082 VIRVIESCAS FORERO DEISY MILENY 2014 1,000,000
02092082 VIRVIESCAS FORERO DEISY MILENY 2015 1,000,000
01377097 VIRVIESCAS MARTINEZ MARILU 2015 1,280,000
02480777 VIRVIESCAS NIEVES ARIEL 2014 5,000,000
02516285 VIRVIESCAS ORDOÑEZ ANDREA 2015 1,000,000
02314050 VIRVIESCAS ZABALA JOHANNA MILENA 2014 500,000
01233079 VIS S.A.S 2015 44,980,000
02238132 VISA COLOMBIA SOCIEDAD ANONIMA 2015 1,446,763,954
00946328 VISA INGENIERIA S A 2015 974,580,038
02310500 VISA MUSIC SAS 2015 47,713,567
02402318 VISALUD CENTRO DE ESPECIALISTAS SAS 2014 10,000,000
01234559 VISAN COLOMBIA LIMITADA 2015 38,972,435
02473247 VISANTEX 2015 2,000,000
02426321 VISANTO S.A.S 2014 5,000,000
00258438 VISAR SECURITY LTDA 2015 1,004,301,941
02204066 VISAS PARA EL MUNDO Y ESTUDIOS
INTERNACIONALES SAS
2014 25,849,453
02143391 VISATEL DE COLOMBIA S A S 2014 6,800,000
02340645 VISAUDADE S A S 2015 47,075,158
01226626 VISCENTER A M 2015 3,000,000
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00975073 VISCERAS SAN DIEGO 2015 85,000,000
02352110 VISDOM MEDICAL PHARMACEUTICAL SAS 2015 150,994,848
01530951 VISECOL SECURITY LTDA 2015 6,000,000
02498184 VISERENT BLINDADOS LIMITADA 2014 350,000,000
02239528 VISHION ELECTRONICS 2015 1,000,000
02030076 VISHNU S A S 2015 874,306,650
02441415 VISHUA SAS 2014 30,000,000
02206923 VISIBILITY SAS 2015 121,546,705
02514391 VISIBLESS SAS 2014 40,000,000
02159982 VISIOLAB SA CHAPINERO 2015 17,000,000
02423948 VISION & FRANQUICIA S A S 2014 250,000,000
01814705 VISION & PROYECTOS LTDA 2015 953,898,935
01972446 VISION & SMART SOLUTIONS SAS 2014 81,036,256
02016562 VISION AERONAUTICA S.A.S. 2014 422,169,181
01951089 VISION AGRICOLA S A S 2015 5,731,233,369
02164368 VISION AGROPECUARIA E INGENIERIAS SAS 2015 3,000,000
02400358 VISION AREA COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02062261 VISION ARQUITECTOS SAS 2015 161,264,056
00824159 VISION ASESORES EN GESTION PUBLICA
LTDA
2015 87,783,436
02349483 VISION BOSTON EMPRESARIAL 2014 1,288,700
02349483 VISION BOSTON EMPRESARIAL 2015 1,288,700
02022384 VISION CENTRE OPTICAL 2015 95,000,000
02420118 VISION CITY CORP SAS 2015 10,000,000
02430178 VISION COLOMBIA RURAL SAS 2015 58,776,218
02138597 VISION CON PROYECCION AL FUTURO SAS S
A S
2015 7,000,000
02337346 VISION CONSTRUCCIONES  SAS 2015 30,000,000
01858954 VISION CONTABLE & FINANCIERA LTDA 2015 118,729,000
01670454 VISION DE VALORES S A 2015 1
01670423 VISION DE VALORES S.A.S 2015 4,552,117,943
00978392 VISION DENT ODONTOLOGIA 2015 2,000,000
01506990 VISION DIGITAL XPRESS 2015 1,500,000
01470943 VISION ELECTRONICA 2010 1,000,000
01470943 VISION ELECTRONICA 2011 1,000,000
01470943 VISION ELECTRONICA 2012 1,000,000
01470943 VISION ELECTRONICA 2013 1,000,000
01470943 VISION ELECTRONICA 2014 1,000,000
01470943 VISION ELECTRONICA 2015 1,000,000
02311219 VISION ESTRATEGICA DC SAS 2015 1,800,000
01549798 VISION ESTRATEGICA EFECTIVA S A S 2015 90,000,000
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01060881 VISION EXPRESS PUBLICIDAD S A S 2015 290,118,458
02248702 VISION FINANCIERA E & S S A S 2015 42,500,000
02361074 VISION GLOBAL CONSULTORES SAS 2015 6,154,000
01376183 VISION GRAFICA ASESORES S.A.S 2015 182,689,055
01506675 VISION GRAFICA J A C 2015 9,000,000
02242539 VISION GROUP OPTICA 2015 1,000,000
01818997 VISION GRUPO CONSULTORES V G C C A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 300,581,319
02140539 VISION GST S A S 2013 220,793,261
01675830 VISION IDEAL PRIER 2015 5,000,000
01576356 VISION INSTRUMENTS LTDA 2015 10,250,000
00389869 VISION JURIDICA INTEGRAL 2015 78,958,000
01558958 VISION JURIDICA INTEGRAL LTDA 2015 258,977,000
02089440 VISION JURIDICA MEDICO LEGAL SAS 2015 53,828,067
00886637 VISION LIGHT PUBLICIDAD LTDA 2015 5,000,000
02155590 VISION LUCA S EXPORT S A S 2015 1,000,000
01435243 VISION MARKET 2015 16,050,000
01305621 VISION MAS SAS 2014 622,419,000
02210245 VISION MERCANTIL COLOMBIANA SAS 2015 4,000,000
02340632 VISION MOBILE SAS 2015 371,329,357
01388253 VISION OPTICAL RG LIMITADA 2015 6,869,791,000
02473232 VISION OPTIMA J.P 2015 15,000,000
S0040514 VISION PARA EL CAMBIO 2015 1,096,000
01633306 VISION PUBLISHER 2015 1,000,000
02225368 VISION PUBLISHERS S A S 2014 15,000,000
02225368 VISION PUBLISHERS S A S 2015 12,000,000
02114085 VISION SANTA BARBARA S A S VISABA S A
S COMPAÑIA COMERCIAL MULTIACTIVA
2014 5,000,000
02114085 VISION SANTA BARBARA S A S VISABA S A
S COMPAÑIA COMERCIAL MULTIACTIVA
2015 5,000,000
01352794 VISION SATELITAL COMUNICACIONES LTDA 2015 1,829,195,205
01550126 VISION SCIENCE & TECHNOLOGY S A S 2015 4,157,545,939
02069430 VISION SECURITY SOLUTIONS S A S 2015 83,424,600
02069433 VISION SECURITY TECHNOLOGY 2015 1,100,000
00953480 VISION SEGURITY 2015 45,000,000
02508252 VISION SERVICIOS & CIA LTDA 2014 10,000,000
00362670 VISION SOFTWARE S.A.S. 2015 47,264,172,000
02186255 VISION TALLER DE ARQUITECTURA DISEÑO Y
CONSTRUCCION SAS
2014 10,000,000
02320602 VISION TECNICA EN SALUD SAS 2015 167,255,435
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02248101 VISION VALORES E & S AGENCIA DE
SEGUROS LTDA
2015 56,143,724
02173793 VISION Y CLARIDAD 2015 700,000
01665248 VISION Y ESTRATEGIA S.A.S. 2014 1,433,474,664
02202331 VISION Y SOLUCIONES T&T DE COLOMBIA
LTDA
2015 5,000,000
02346527 VISIONARTE COMUNICACIONES S A S 2015 1,008,000
02015850 VISIONEER SAS 2015 464,720,000
02451091 VISIONEM OFTALMOLOGIA DIAGNOSTICA 2015 1,800,000
01285217 VISIONLAB S A 2015 17,000,000
02293602 VISIONLAB S A OLAYA 2015 17,000,000
01285162 VISIONLAB SA 2015 17,959,772,736
01453018 VISIONLAB SABOGOTA CENTRO 2015 27,000,000
01554063 VISMEDICAL MARKETING SAS 2015 260,157,074
02313319 VISOCOL SAS 2014 225,137,727
02116686 VISOPTICAS DISTRIBUCIONES SAS 2015 228,628,000
01666899 VISOPTO 2015 1,200,000
02363082 VISORES JOHN 2015 1,200,000
02118728 VISOUND SAS 2014 12,848,763
02529557 VISSEG SAS 2014 5,000,000
01717752 VISSI J L 2012 500,000
01717752 VISSI J L 2013 500,000
01717752 VISSI J L 2014 800,000
01717752 VISSI J L 2015 1,200,000
02372306 VISSION MEDICAL GROUP S A S 2015 57,055,430
02459533 VISSON PUBLICIDAD 2015 1,200,000
02494888 VISTA MEDIA COLOMBIA V SAS 2015 2,000,000
00541816 VISTA MODA 2015 95,201,024
02308556 VISTA PUBLICIDAD 2015 500,000
01339985 VISTALEV 2015 1,276,400
01698295 VISTALEV LIMITADA 2015 126,865,518
02495107 VISTAZO INMOBILIARIO 2015 1,000,000
02147340 VISTE DE FIESTA 2012 1,000,000
02147340 VISTE DE FIESTA 2013 1,000,000
02147340 VISTE DE FIESTA 2014 1,000,000
02147340 VISTE DE FIESTA 2015 1,000,000
02492455 VISUAL 5-5 S A S 2015 125,763,443
02521193 VISUAL ART OPTICAS 2015 2,000,000
02525329 VISUAL BRAND ARQUITECTURA DE MARCA
S.A.S
2014 10,000,000
02233525 VISUAL CAKE SAS 2014 42,008,915
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01320619 VISUAL CENTER GROUP LTDA 2015 97,950,374
01423394 VISUAL CENTER GROUP LTDA 2015 5,000,000
02484047 VISUAL CLOCK 2015 1,232,000
01472110 VISUAL COLOMBIANA  LIMITADA 2015 48,566,000
02464297 VISUAL COLOR STUDIOS SAS 2015 18,711,000
02094052 VISUAL DATA 2014 9,000,000
02094052 VISUAL DATA 2015 10,000,000
01726303 VISUAL DESIGN P.O.P S.A. 2015 1,142,510,000
02449534 VISUAL DESIGN SAS 2014 3,000,000
02501027 VISUAL DESING LAB S.A.S. 2014 1,000,000
02261254 VISUAL DINAMYX 2015 1,000,000
02234156 VISUAL GLOOW S A S 2015 81,731,000
02520941 VISUAL INSIDE S.A.S 2014 1,000,000
02421419 VISUAL LIGHT INTERNACIONAL 2015 20,000,000
02295358 VISUAL MEDICA COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2014 36,807,931
02445651 VISUAL NEF PROVEEDOR SAS 2014 20,000,000
01771369 VISUAL PRESITION 2015 1,200,000
02054848 VISUAL SET SAS 2015 381,852,349
02458147 VISUAL SHOOT 2015 1
00478509 VISUAL SOFTWARE 2015 1
02371925 VISUAL SOUND EVENTOS 2015 1,000,000
02153445 VISUAL STETIC 2015 1,000,000
02202300 VISUAL STUDIO FILMS SAS 2015 1,000,000
02329844 VISUAL WAVES SAS 2015 1,000,000
02376225 VISUAL4 ARQUITECTURA SAS 2015 69,146,000
01193574 VISUALDENT 2015 6,543,000
02056081 VISUALHOT  S.A.S. 2013 78,219,234
02229038 VISUALIZAMOS LABORATORIO OPTICO S A S 2015 34,437,235
02501677 VISUALIZANDO UN FUTURO SAS 2015 1,000,000
02524625 VISUALMOTION360 2015 500,000
02336933 VISUALSOLUCIONES S A S 2015 4,612,000
02122469 VISUELLE D F OPTICA 2015 1,000,000
02473267 VITA GAS I.N.G. 2015 1,000,000
01314984 VITAFLORA'S DE LA 147 2014 1,000,000
01314984 VITAFLORA'S DE LA 147 2015 1,000,000
02380277 VITAGRAZ & BERRIES S A S 2014 36,254,951
00585422 VITAGRO LIMITADA 2015 802,517,000
02496958 VITAL ARIAS KELLYS JOHANNA 2014 1,800,000




01837178 VITAL AUTOSERVICIOS S A 2015 2,620,512,676
02169351 VITAL CORPS 2014 1,000,000
02169351 VITAL CORPS 2015 1,000,000
02341943 VITAL DENT 2015 1,288,700
02462962 VITAL DENT CENTRO ODONTOLOGICO 2015 10,000,000
02399674 VITAL DRA ALIA SANTANA 2015 10,000,000
02409854 VITAL ECONOMY S A S 2015 154,883,593
02491781 VITAL FIRST S A S 2014 100,000,000
02494621 VITAL GROUP A&D SAS 2014 5,000,000
02392034 VITAL HOMEOPHATIC PHARMACY 2015 1,500,000
01836247 VITAL ING 2015 10,000,000
02476532 VITAL SERVICES GROUP S A S 2014 1,800,000
02276661 VITAL STHETIC SAS 2015 10,500,000
02298073 VITAL TRAINING 2015 200,000
02524976 VITAL UNION S A S 2014 1,000,000
01761957 VITALCOM S A S 2015 99,403,219
01373123 VITALDENT CONSULTORIO ODONTOLOGICO
INTEGRAL
2015 1,900,000
00996507 VITALE ESTETICA & BELLEZA 2015 1,000,000
01518842 VITALFARMA DE COLOMBIA LIMITADA 2014 16,000,000
00715124 VITALIANO PELUQUERIA LTDA 2014 147,160,868
02317585 VITALIFE NUTRICION DEPORTIVA 2015 1,920,000
02250784 VITALISTA S A S 2015 7,000,000
02452897 VITALITY BODY S.A.S 2014 1,000,000
02367619 VITALIZA S A S 2015 73,211,300
01960856 VITALMEDIC SALUD INTEGRAL 2014 1,000,000
01960856 VITALMEDIC SALUD INTEGRAL 2015 1,280,000
02451206 VITALNATURAL SAS 2014 10,000,000
02441150 VITALVENDING S A S 2015 30,000,000
02522436 VITALY COLOMBIA S A S 2015 9,000,000
02458999 VITALY SEGUROS Y SERVICIOS LTDA 2015 10,000,000
01685148 VITAMINAS SUNDOWN 2015 1
02250154 VITANUOVA SAS 2015 29,485,000
02441428 VITART SAS 2015 1
02501236 VITEIMETRONICS 2015 300,000
00293078 VITEMPLEX 2015 10,474,992
00293077 VITEMPLEX S.A.S 2015 401,119,914
02497914 VITERI BASTIDAS DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02447425 VITERI VILLAMARIN MYRIAM FANNI 2014 1,232,000




02158897 VITOL COLOMBIA C.I S A S 2015 4,974,129,000
01629536 VITOLA BERNAL JOHANNA PAOLA 2007 800,000
01629536 VITOLA BERNAL JOHANNA PAOLA 2008 800,000
01629536 VITOLA BERNAL JOHANNA PAOLA 2009 800,000
01629536 VITOLA BERNAL JOHANNA PAOLA 2010 800,000
01629536 VITOLA BERNAL JOHANNA PAOLA 2011 800,000
01629536 VITOLA BERNAL JOHANNA PAOLA 2012 800,000
01629536 VITOLA BERNAL JOHANNA PAOLA 2013 800,000
01629536 VITOLA BERNAL JOHANNA PAOLA 2014 11,000,000
01629536 VITOLA BERNAL JOHANNA PAOLA 2015 19,000,000
02494142 VITOLA PINILLA MAIGER 2014 10,000,000
02228688 VITORES PACKINGS S A S 2014 95,372,251
02168717 VITRALES MUÑOZ 2015 2,200,000
01768252 VITRI ITALIA EU 2014 30,032,205
01773681 VITRIALUM CJ 2015 1,200,000
02012804 VITRIFICADOS DE COLOMBIA NO 1 2015 5,000,000
00375856 VITRIFICADOS DEL SUR 2015 663,496,130
01389458 VITRIFICADOS MORELIA LTDA 2015 926,006,000
01361587 VITRIMARKET 2015 1,200,000
01575519 VITRIMAX 2015 1
02458893 VITRINA AROMAS Y FANTASIA 2015 1,700,000
00424701 VITRIUM LIMITADA 2015 82,160,000
00746499 VITRO 80 2014 1,000,000
00746499 VITRO 80 2015 1,000,000
01985548 VITRO CAR COLOMBIA S A S 2015 884,531,571
00001502 VITRO COLOMBIA S A S 2015 64,004,268,439
02343890 VITRO COMERCIAL S A S 2015 3,000,000
01926675 VITROCAR COLOMBIA S A S 2015 884,531,571
01873123 VITROEQUIPOS S A S 2015 1,000,000
02417793 VITROTEK 2015 1,000,000
02375396 VITRUS SAS 2014 10,000,000
02482584 VITTIC SOFTWARE SAS 2015 15,000,000
02529709 VITTORIA SICURA LTDA 2014 1,000,000
02507545 VITTORINO SOCIEDAD LIMITADA 2014 10,000,000
02524261 VIUCHE ALAPE RODRIGO 2014 1,200,000
02471751 VIUCHE AROCA MARINA 2014 1,000,000
02389011 VIUCHE BARRIOS JOSE HERNAN 2014 1,100,000
02422986 VIUCHE DISEÑO & MODA SAS 2014 10,000,000
01328113 VIUCHE DUCUARA ILDEBRANDO 2012 900,000
01328113 VIUCHE DUCUARA ILDEBRANDO 2013 920,000
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01328113 VIUCHE DUCUARA ILDEBRANDO 2014 950,000
01328113 VIUCHE DUCUARA ILDEBRANDO 2015 980,000
02520455 VIUCHE HERNANDEZ FABER 2014 1,000,000
02480993 VIUDA NEGRA ESTUDIO 2015 500,000
02480999 VIUDA NEGRA INTERNACIONAL 2015 8,600,000
02480995 VIUDA NEGRA SUPPLY TATTOO 2015 800,000
02408068 VIVA 1 A IPS LAS AMERICAS 2015 50,000,000
02408248 VIVA 1 A IPS TOBERIN 2015 50,000,000
02062228 VIVA 1A DIAGNOSTICO 2015 50,000,000
02406242 VIVA 1A IPS CALLE 80 2015 50,000,000
02406236 VIVA 1A IPS MARLY 2015 50,000,000
02460006 VIVA AV CHILE 2015 19,387,000
00392129 VIVA BRASIL S A S 2015 1,623,917,382
02460004 VIVA CAJICA 2015 24,317,000
02460001 VIVA CENTRO 2015 16,359,000
01935877 VIVA DISTRIBUCIONES N.J 2015 1,000,000
02086619 VIVA EDICIONES S A S 2014 2,168,723,958
02246796 VIVA FIESTA EVENTOS 2015 1,200,000
02416446 VIVA FIRST COLOMBIA SAS 2014 1,000,000
01891294 VIVA MEDICAL GROUP 2015 100,000
02455334 VIVA NATURAL 2015 2,000,000
02499683 VIVA ORGANICO S.A.S. 2014 10,000,000
02395480 VIVA PETUNIA S A S 2015 2,006,561
01299662 VIVA PUBLICACIONES Y MERCADEO LTDA 2014 15,758,178
01299662 VIVA PUBLICACIONES Y MERCADEO LTDA 2015 14,528,000
02240139 VIVA SANO 2015 550,000
02098513 VIVA VACATIONS COLOMBIA 2015 1,000,000
02087798 VIVA VACATIONS COLOMBIA SAS 2015 43,743,000
02314505 VIVA-360 SAS 2015 1,100,000
02074831 VIVAGRO SAS 2014 648,620,706
02063760 VIVAMEDSPA EDIFICIO FALABELLA 2015 2,800,000
02150672 VIVAMEDSPA SALITRE 2015 2,325,000
02271920 VIVAMEDSPA SANTAFE 2015 2,595,000
01872621 VIVAMOS INMOBILIARIA 2015 1,000,000
02440571 VIVAPRINT SAS 2014 5,000,000
02108669 VIVAR E HIJOS SAS 2014 10,000,000
02108669 VIVAR E HIJOS SAS 2015 10,000,000
00993561 VIVARTE S.A.S. 2014 52,179,000
02498058 VIVAS AGUILAR DANIEL FERNANDO 2014 1,000,000
01289050 VIVAS ALBA KERBY ANDREA 2015 4,500,000
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01270687 VIVAS ALFONSO AURA JANETH 2014 1,660,000
02429633 VIVAS ALFONSO YOHANA CATHERINE 2014 1,200,000
02134750 VIVAS ANA GRACIELA 2014 1,500,000
02129693 VIVAS AREVALO ADRIANA 2015 2,000,000
02452729 VIVAS BABATIVA AMPARO 2014 10,000,000
02400137 VIVAS BASTIDAS DANIEL ALBERTO 2014 800,000
02464164 VIVAS BAUTISTA LEIDY CAROLINA 2014 1,230,000
01871664 VIVAS BETABA JUAN ENRIQUE 2015 958,738,782
02505453 VIVAS BOHORQUEZ LAURA VIVIANA 2014 7,000,000
01576058 VIVAS CARRANZA MARIA HILDA 2015 4,320,000
02319205 VIVAS CASTRO MIGUEL ANTONIO 2014 1,232,000
02319205 VIVAS CASTRO MIGUEL ANTONIO 2015 1,288,700
00033844 VIVAS CORTES MIGUEL ANGEL 2015 1,215,940,175
02399302 VIVAS CRUZ MERCEDES 2014 8,600,000
02453959 VIVAS DIAZ ROSEMBERT 2014 3,000,000
02468192 VIVAS DIAZ SANDRA YANIRA 2014 2,000,000
01920477 VIVAS EQUIPOS Y SOPORTE TECNICO 2015 958,738,782
02370100 VIVAS ESTUPIÑAN JORGE 2015 1,000,000
02465854 VIVAS FONSECA ALEJANDRA 2014 1,000,000
02185612 VIVAS GARZON JOHN EDUARDO 2015 1,500,000
02235013 VIVAS GOMEZ DAISY VIVIANA 2015 1,800,000
02426198 VIVAS GONZALEZ ENEIDA 2015 1,000,000
02430944 VIVAS HERNANDEZ ANA ROSA 2014 1,200,000
02419914 VIVAS LEON DILSA YANETH 2014 3,000,000
02449051 VIVAS LOPEZ CRISTIAN ALEJANDRO 2014 1,000,000
02427350 VIVAS MAIRONGO EDEMIR 2014 900,000
02493773 VIVAS MANRIQUE MARIANA DEL PILAR 2014 1,000,000
02442089 VIVAS MARTINEZ YEIMI MARCELA 2014 2,000,000
02339449 VIVAS MERCHAN ALBA GRACIELA 2014 1,000,000
02397932 VIVAS MONTENEGRO ALFONSO 2014 1,200,000
01008612 VIVAS MONTENEGRO SONIA TERESA 2015 3,000,000
02421432 VIVAS MORALES CARLOS HERNAN 2014 1,232,000
00602567 VIVAS MORENO GILMA DEL CARMEN 2015 157,145,246
01877736 VIVAS MUNAR SAUDITH YOHANNA 2014 1,200,000
01877736 VIVAS MUNAR SAUDITH YOHANNA 2015 1,200,000
01870074 VIVAS MUÑOZ ROSALBA 2015 4,000,000
02415708 VIVAS OJEDA VALERIE MICHELLE 2014 1,200,000
02513955 VIVAS PATIÑO ANGELICA MARIA 2014 10,000,000
02448479 VIVAS PERILLA CAROLINA 2014 1,500,000
02475463 VIVAS QUILCUE OTILIA 2014 1,230,000
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02022033 VIVAS RODRIGUEZ CAMILO 2013 2,000,000
02022033 VIVAS RODRIGUEZ CAMILO 2014 2,000,000
02022033 VIVAS RODRIGUEZ CAMILO 2015 2,000,000
00876524 VIVAS ROJAS GRACIELA 2011 1,000,000
00876524 VIVAS ROJAS GRACIELA 2012 1,000,000
00876524 VIVAS ROJAS GRACIELA 2013 1,000,000
00876524 VIVAS ROJAS GRACIELA 2014 1,000,000
00876524 VIVAS ROJAS GRACIELA 2015 1,000,000
02425125 VIVAS SANTAMARIA YURY ESMERALDA 2015 1,200,000
02444365 VIVAS SARMIENTO ERIKA PATRICIA 2014 300,000
02450532 VIVAS SERNA CAROLINA 2014 1,000,000
02415611 VIVAS SOTO JORGE ENRIQUE 2014 1,100,000
02492295 VIVAS TORRES WILLIAM UVAN 2014 2,000,000
02442082 VIVAS UBATE JOSE ERNESTO 2015 5,000,000
02346138 VIVAS VASQUEZ CARMEN 2014 1,000,000
01943530 VIVAS VIVAS S A S 2015 8,832,145,591
02061597 VIVAS Y SIERRA COMPAÑIA S A S 2015 43,778,000
02446407 VIVAS ZAMORA NODIER 2014 17,000,000
02323776 VIVASBOTERO & ASOCIADOS S A S 2015 124,257
01145405 VIVASEGURO ASESORES DE SEGUROS LTDA 2014 62,943,786
01836291 VIVE CAFE BANCOLOMBIA CENTRO
INTERNACIONAL
2015 15,000,000
01326810 VIVE CAFE S A 2015 4,694,153,676
02485528 VIVE CARIBE TRAVEL 2015 1,000,000
02437159 VIVE COACHING SAS 2015 1,000,000
02447599 VIVE JUGANDO S.A.S. EN LIQUIDACION 2014 10,000,000
02526223 VIVE LA FRANCE S A S 2014 30,000,000
02501640 VIVE MARCA SAS 2015 108,420,600
02469628 VIVE MARKET S.A.S. 2014 10,000,000
02090254 VIVE MEDICAL TOURS SAS 2015 2,000,000
02454696 VIVE MEJOR SAS 2014 10,000,000
02450527 VIVE NATURALMENTE 2015 38,361,190
02450531 VIVE NATURALMENTE 1 2015 38,361,190
02450534 VIVE NATURALMENTE 2 2015 38,361,190
02445588 VIVE NATURALMENTE S A S 2015 38,361,190
02434227 VIVE PROTECCION SAS 2014 40,000,000
02441285 VIVE PUBLICIDAD & DISEÑO SAS 2014 7,000,000
02249950 VIVE SEGURO LTDA 2015 29,793,091
02414386 VIVE TU HOGAR F&D S A S 2014 1,000,000
01449853 VIVE VERDE COLOMBIA 2015 1,500,000
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02309165 VIVECLICK GUASCA Y COMPAÑIA LIMITADA 2014 9,500,000
02056566 VIVEDENT 2012 500,000
02056566 VIVEDENT 2013 500,000
02056566 VIVEDENT 2014 500,000
02056566 VIVEDENT 2015 500,000
02138068 VIVEKA SAS 2014 235,691,948
02494645 VIVENCIA INMOBILIARIA S.A.S 2014 10,000,000
02350342 VIVENTT! S A S 2014 1,000,000
02212371 VIVERE ARQUITECTURA S A S 2015 3,087,163,953
01288468 VIVERES CORONADO 2015 1,500,000
02079529 VIVERES DON LUCHO 2015 1,000,000
01786761 VIVERES EL TREBOL MAGICO 2015 2,575,000
02321345 VIVERES FAVI 2014 1,179,000
02321345 VIVERES FAVI 2015 1,179,000
00724842 VIVERES J.R. 2015 40,000,000
02378867 VIVERES JD 2015 1,000,000
01209635 VIVERES LA 19 ZIPAQUIRA 2012 900,000
01209635 VIVERES LA 19 ZIPAQUIRA 2013 900,000
01209635 VIVERES LA 19 ZIPAQUIRA 2014 900,000
01209635 VIVERES LA 19 ZIPAQUIRA 2015 900,000
00993251 VIVERES LA 21 LICORES 2015 1,200,000
02065883 VIVERES LA 39 2015 1,288,700
01880454 VIVERES LA CASA DEL PAN 2014 20,000,000
01880454 VIVERES LA CASA DEL PAN 2015 20,000,000
02113093 VIVERES LA FORTUNA W G 2015 2,000,000
02003413 VIVERES LA ONCE 2015 1,200,000
01658964 VIVERES LAGO AZUL 2015 800,000
00822308 VIVERES LAS BRISAS 2015 4,000,000
00868674 VIVERES LINA MARIA 2015 2,549,000
01302466 VIVERES LUCHIVERES 2015 1,200,000
02488100 VIVERES MENDEZ 2015 500,000
01645327 VIVERES RANCHO Y LICORES MARY 2015 1,200,000
01393210 VIVERES SANTA ANA 2015 1,500,000
01579892 VIVERES SANTA ROSA NORTE 2015 1,280,000
01823714 VIVERES T Y T HERNANDEZ 2015 1,280,000
00898020 VIVERES TABORA 2011 500,000
00898020 VIVERES TABORA 2012 500,000
00898020 VIVERES TABORA 2013 500,000
00898020 VIVERES TABORA 2014 500,000
00898020 VIVERES TABORA 2015 500,000
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02078668 VIVERES TRES ESPIGAS 2015 1,100,000
01144075 VIVERES VILLA ANITA 2010 500,000
01144075 VIVERES VILLA ANITA 2011 500,000
01144075 VIVERES VILLA ANITA 2012 500,000
01144075 VIVERES VILLA ANITA 2013 500,000
01144075 VIVERES VILLA ANITA 2014 500,000
01144075 VIVERES VILLA ANITA 2015 500,000
00839019 VIVERES Y CARNES FINAS SAN ANTONIO 2012 500,000
00839019 VIVERES Y CARNES FINAS SAN ANTONIO 2013 500,000
00839019 VIVERES Y CARNES FINAS SAN ANTONIO 2014 500,000
00839019 VIVERES Y CARNES FINAS SAN ANTONIO 2015 500,000
01891209 VIVERES Y CIGARRERIA DYNAMIC 2015 1,900,000
02214541 VIVERES Y FRUTAS EL PAISA 2015 1,200,000
00731477 VIVERES Y LICORES EL PAISA J C 2015 1,200,000
01498796 VIVERES Y LICORES LASER 2008 500,000
01498796 VIVERES Y LICORES LASER 2009 600,000
01498796 VIVERES Y LICORES LASER 2010 700,000
01498796 VIVERES Y LICORES LASER 2011 800,000
01498796 VIVERES Y LICORES LASER 2012 900,000
01498796 VIVERES Y LICORES LASER 2013 1,000,000
01498796 VIVERES Y LICORES LASER 2014 1,200,000
01498796 VIVERES Y LICORES LASER 2015 1,288,000
00730715 VIVERES Y LICORES LUIS 2015 120,000
00968724 VIVERES Y LICORES MARIA PAZ 2014 950,000
00968724 VIVERES Y LICORES MARIA PAZ 2015 950,000
01921555 VIVERES Y VERDURAS NUBIA 2015 2,800,000
01502687 VIVERES Y VERDURAS PAGUEMENOS Y OTROS 2015 1,288,000
02234297 VIVERO  ROSAL 2015 400,000
02070279 VIVERO A J 2014 500,000
02070279 VIVERO A J 2015 500,000
02385436 VIVERO ANTURIOS Y PLANTAS 2015 1,000,000
02189623 VIVERO ARTIPLANTAS LOS ALPES 2015 1,000,000
01935510 VIVERO ARTIPLANTAS NO 1A 2015 4,500,000
01935513 VIVERO ARTIPLANTAS NO 1B 2015 1,000,000
00530318 VIVERO ARTIPLANTAS NO.1 2015 2,500,000
02352773 VIVERO AVILA MIGUEL ANGEL 2014 1,232,000
01027711 VIVERO EL LAGO 2015 1,000,000
01525352 VIVERO EL MIRADOR 2015 800,000
01889693 VIVERO EL PARAMO 2015 4,100,000
02081667 VIVERO JADE LUNA 2014 1,000,000
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02081667 VIVERO JADE LUNA 2015 1,000,000
01709529 VIVERO JARDINES TROPICALES 2015 1,000,000
02466253 VIVERO LA MANDRAGORA 2015 1,000,000
00964930 VIVERO LA UNION A R R 2014 1,300,000
00964930 VIVERO LA UNION A R R 2015 1,300,000
02254019 VIVERO LAS PALMAS DE CHIA 2015 1,000,000
02385427 VIVERO LOS CALADIOS 2015 1,000,000
00815982 VIVERO LOS GIRASOLES 2015 700,000
01346649 VIVERO LUZ VERDE 2014 2,000,000
01346649 VIVERO LUZ VERDE 2015 2,000,000
01525227 VIVERO MARIA CAMILA 2015 500,000
01299387 VIVERO NATURAL FRUITS 2015 1,000,000
02315005 VIVERO NUEVA GUINEA 1 2015 800,000
02058942 VIVERO OM 2015 9,700,000
01251341 VIVERO PAISAJE NATURAL 2015 10,000,000
01494925 VIVERO PLANTACIONES NOE 2015 2,000,000
02356531 VIVERO PLANTACIONES RAVELO 2015 15,000,000
02341385 VIVERO RESERVA NATURAL 2015 1,250,000
02393338 VIVERO REVERDECER A M - E U 2015 1,500,000
02363771 VIVERO SAN JOSE 2014 1,000,000
02363771 VIVERO SAN JOSE 2015 1,000,000
01256134 VIVERO SANTA CLARA 2015 1,200,000
01725258 VIVERO SEMIGAR LIMITADA 2015 242,834,000
01442895 VIVERO SURTI HELECHOS 2014 1,200,000
01442895 VIVERO SURTI HELECHOS 2015 1,200,000
01530301 VIVERO Y ARTESANIAS VILLALUZ 2015 1,000,000
01602227 VIVERO Y MANTENIMIENTO JARDIN DEL
NORTE E U
2015 10,000,000
02444643 VIVEROS LUCUMI LARRY FERNANDO 2014 1,000,000
02518232 VIVEROS MANTILLA KEBIN ALEXIS 2014 150,000
02426203 VIVEROS MARIA DEL PILAR 2014 1,050,000
02410866 VIVEROS MINA IRVING ORLANDO 2014 1,200,000
02216364 VIVEROS TUQUERRES LIZETH MAYERLY 2015 1,000,000
02066623 VIVEROS VALENZUELA JONNATHAN SMITH 2014 10,000,000
02066623 VIVEROS VALENZUELA JONNATHAN SMITH 2015 10,000,000
02004721 VIVES CAMARGO LUCY MERCEDES 2011 500,000
02004721 VIVES CAMARGO LUCY MERCEDES 2012 500,000
02004721 VIVES CAMARGO LUCY MERCEDES 2013 500,000
02004721 VIVES CAMARGO LUCY MERCEDES 2014 500,000
02181655 VIVESEGURO COLOMBIA LTDA 2015 26,015,000
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02256556 VIVETECNO.NET 2015 5,000,000
02070173 VIVEVIRTUAL SAS 2014 5,000,000
02070173 VIVEVIRTUAL SAS 2015 5,000,000
02246760 VIVEXCEL S.A.S 2015 352,741,699
02362023 VIVI GUTIERREZ MARTHA HELENA 2015 500,000
02437457 VIVIANA  RIVERA BETANCUR 2015 3,000,000
02317642 VIVIANA KATTERIN TORRES DAVILA 2014 1,000,000
02317642 VIVIANA KATTERIN TORRES DAVILA 2015 1,000,000
02397495 VIVIANA SANTOS SAS 2015 5,000,000
00523351 VIVICA INGENIERIA S A S 2015 575,645,000
02146236 VIVICAR S REPUESTOS 2015 12,000,000
02410818 VIVIENDA BOGOTA SAS 2014 20,000,000
02017553 VIVIENDA MODERNA SAS 2015 37,449,364
02032892 VIVIENDA Y BIENESTAR SAS 2015 2,000,000
02260411 VIVIENDAS HOME COLOMBIA S.A.S. 2015 38,373,427
02501903 VIVIENDO & APRENDIENDO SAS 2014 1,000,000
01938673 VIVIENDO CON ASEO SAS 2015 182,865,032
01002495 VIVIENDO CON SEGURIDAD LTDA 2015 1,525,658,061
02410130 VIVIENDO SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION 2014 2,000,000
01857209 VIVIMERCADO 2015 200,000
01786347 VIVIR CONSENTIDO 2015 100,000
00705119 VIVIR IPS LTDA 2014 255,008,049
02086131 VIVIR VERDE ARQ SAS 2015 209,956,275
02528884 VIVO CONSTRUCCION SOSTENIBLE S A S 2015 20,000,000
01806138 VIVO MOVIL 2015 1,000,000
02289070 VIXONIC COLOMBIA SAS 2015 184,143,489
02001408 VIZANTA S A S 2015 13,205,757
01413790 VIZCAINO AREVALO NELSON FABIAN 2015 1,000,000
01976186 VIZCAINO CAICEDO GUILLERMO 2015 12,000,000
00837151 VIZCAINO CASTILLO JAVIER RODRIGO 2015 12,000,000
02465914 VIZCAINO DIAZ YADITH MARIANA 2014 20,000,000
02440682 VIZCAINO GUITIERREZ DERLY DAYANA 2014 1,200,000
00230367 VIZCAINO GUTIERREZ MISAEL 2015 1,120,327,000
02302696 VIZCAINO IMPRESORES SAS 2015 606,447,453
02419430 VIZCAINO PEDRAZA BRIGITTE LORENA 2014 1,350,000
02433627 VIZCAINO RODRIGUEZ VELCY MARINELA 2014 800,000
01659659 VIZCAINO SOSA GENY ANGELICA 2014 1,000,000
01659659 VIZCAINO SOSA GENY ANGELICA 2015 1,000,000
02342494 VIZCAINO ZAPATA FERNEY 2015 1,000,000
02087402 VIZOT PURPURA LTDA 2015 2,577,400
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01876206 VIZTA LTDA 2014 205,135,067
01974001 VIZZ SAS 2015 364,054,308
02294697 VIZZORIMAGE SAS 2015 14,763,850
01639635 VJ VARGAS JACOME ABOGADOS S.A.S. 2012 62,000,000
01639635 VJ VARGAS JACOME ABOGADOS S.A.S. 2013 64,252,000
01639635 VJ VARGAS JACOME ABOGADOS S.A.S. 2014 70,700,000
01639635 VJ VARGAS JACOME ABOGADOS S.A.S. 2015 91,910,000
02145607 VJF ASESORIA ADMINISTRATIVA E
INMOBILIARIA
2015 1,000,000
01208705 VJV ENERGY S.A.S. 2014 10,000,000
01208705 VJV ENERGY S.A.S. 2015 10,000,000
02267957 VK GROUP SAS 2015 193,414,000
02308933 VLANCKO SAS 2015 1,051,000
01359661 VLANS SAS 2015 217,068,431
01849158 VLC LTDA 2015 347,763,388
02137904 VLIPCO S A S 2015 267,296,400
01790900 VLL SYSTEM - VIRTUAL LEARNING LAB 2015 3,544,659,000
02508051 VLP SAS 2015 1,000,000
02235971 VLT AUTOMATIZACION Y CONTROL S A S 2015 60,087,000
02271630 VM COLOMBIA LOGISTICA S A S 2015 100,000,000
02172229 VM CONSTRUCCIONES SAS 2014 50,000,000
02484351 VMA COMERCIAL SAS 2014 5,000,000
02201590 VMP USA S A S 2015 5,000,000
02489810 VMS CONSTRUCCIONES SAS 2014 200,000,000
02045556 VMV COSMETIC GROUP COLOMBIA SAS. 2015 4,241,611,177
01537896 VNF SAS 2015 13,403,059,942
02151704 VOACOL ENVIRONMENTAL SUPPORT S A S 2014 29,701,103
02359746 VOCAGRO COLOMBIA S A S 2015 120,439,054
02237718 VOCE COLLECTION S A S 2015 1,000,000
00855827 VOCES CONSULTORES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA (S A S)
2015 82,892,480
02486932 VOCES DE TEUSAQUILLO 2015 1,000,000
00644623 VOCES NUESTRAS EMPRESA ASOCIATIVA DE
TRABAJO
2015 6,630,000
02395500 VOG TATTOO SHOP 2015 2,500,000
02323895 VOGLIO COLOMBIA SAS. 2014 20,000,000
02407601 VOICE GROUP S A S 2014 3,000,000
01341355 VOICOM S A E S P 2015 18,050,000
02109719 VOILA LE DESIGN 2015 50,000
02130329 VOIPERS NETWORK SAS 2014 59,424,805
02010701 VOIPSOUNDS SAS 2015 15,421,000
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01267390 VOIPTOCALL 2015 1,500,000
02156590 VOLADURAS CONTROLADAS DE COLOMBIA SAS 2015 49,256,814
02527852 VOLANTIS SAS 2015 6,861,728,000
02478737 VOLAR SIN LIMITES S A S 2014 5,000,000
02508652 VOLAREM S A S 2014 10,000,000
02107511 VOLDECO SAS 2015 27,190,945
02412663 VOLICH HNOS S A S 2015 24,027,052
01645386 VOLKSWAGEN EURO ALEMAN 2011 1,000,000
01645386 VOLKSWAGEN EURO ALEMAN 2012 1,000,000
01645386 VOLKSWAGEN EURO ALEMAN 2013 1,000,000
01645386 VOLKSWAGEN EURO ALEMAN 2014 1,200,000
01645386 VOLKSWAGEN EURO ALEMAN 2015 1,200,000
02300894 VOLKSWAGEN SAGER SAS 2015 207,966,000
01399066 VOLLERT Y ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 5,000,000
01399066 VOLLERT Y ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2012 5,000,000
01399066 VOLLERT Y ASOCIADOS LTDA - EN
LIQUIDACION
2013 5,000,000
00853221 VOLMAQUINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 2,000,000
00853221 VOLMAQUINAS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 2,000,000
02377250 VOLTA DESIGN PROJECT S A S 2015 71,314,002
02331560 VOLTA GENERATION COMPANY S A S 2015 628,559,835
02028362 VOLTERRA NEGOCIOS INTEGRALES Y
JURIDICOS S A S
2015 692,376,373
01466099 VOLUMED S.A.S 2015 629,249,099
00667217 VOLUMEN S.A.S 2015 4,628,091,660
02008441 VOLUMEN URBANO S A S 2014 50,000,000
01375258 VOLUMENES PUROS LTDA 2015 4,000,000
02426197 VOLUNT SAS 2014 7,000,000
01762411 VON ARNIM SALAZAR SIEGRID 2015 5,000,000
02152255 VONATUR SAS 2015 1,326,656,578
02365894 VONATUR SAS 2015 2,000,000
01655302 VONSER S.A.S. 2015 71,010,078
02507084 VORDA S.A.S 2014 2,000,000
01667659 VORTEX COMPANY S A S 2015 2,100,762,443
02003830 VORTEX FARMACEUTICA S.A.S. 2014 239,558,162
02003830 VORTEX FARMACEUTICA S.A.S. 2015 239,558,162
02473850 VORTICE DESIGN COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
02470012 VORTICE LATAM S A S 2014 5,000,000
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01206823 VOS ARQUITECTURA TOTAL LTDA 2015 1,127,985,000
02334525 VOSAVOS SAS 2015 172,048,908
01696970 VOTING SOLUTIONS COLOMBIA S A 2014 2,725,949,659
01933582 VOTTA FRANCO INGENIERIA SAS 2015 2,269,620,272
02136661 VOTTA INVESTIMENTI SAS 2015 496,680,893
01775251 VOX POPULI CLASICOS 2015 1,200,000
02156173 VOX STUDIO SAS 2015 99,856,947
01928381 VOXMAGNA SAS 2015 148,181,000
02128949 VOZAVOZ AGENCIA SAS 2015 7,090,625
02109325 VP CONSTRUCCIONES S A S 2015 124,065,390
02044822 VP ENERGY SERVICE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02392255 VP FOREIGN TRADE S A S 2015 4,000,000
02468369 VP SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS SAS 2014 500,000
02150434 VPAD SAS CONSULTORES Y ASESORES 2015 13,502,574
02407022 VPC VENTAS POR CATALOGO SAS 2014 5,000,000
02236798 VQ GEOINFORMACION SAS 2015 103,218,158
02233009 VR CAMPO LTDA 2015 3,010,844,693
01177210 VR CONTADORES S A S 2015 270,422,501
02297303 VR INVERSIONES LTDA 2015 1,414,855,977
02494028 VR SOLUCIONES LOGISTICAS SAS 2015 9,500,000
01183639 VR TECHNOLOGY S.A.S 2015 150,164,712
02443635 VR3 SAS 2014 1,000,000
02028316 VRF INGENIERIA S A S 2015 30,000,000
02470728 VRPRODUCTS SAS 2014 20,000,000
02423458 VRUMAN SAS 2014 1,000,000
02409931 VS INMOBILIARIA P.H. SAS 2014 5,000,000
01984341 VS INVERSIONES S A S 2015 6,388,768,000
02486687 VS VICTOR SANCHEZ SAS 2015 10,000,000
01988719 VSD GROUP SAS 2012 7,450,000
01988719 VSD GROUP SAS 2013 7,252,000
01988719 VSD GROUP SAS 2014 6,835,000
01988719 VSD GROUP SAS 2015 6,791,000
02016564 VSD INVERSIONES SAS 2015 1,226,141,891
01642864 VSG VALKYRIE SOLUTIONS GROUP SAS 2015 1,588,080,820
02389825 VSGEVENTOS SAS 2015 92,620,154
02230115 VSION SOLUTIONS S A S 2015 10,000,000
02333328 VSM SERVICIOS SAS 2015 246,049,299
01366397 VSOFT COLOMBIA LTDA 2015 731,650,276
01846543 VSP 360 SAS 2015 354,084,140
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02346426 VTA COLOMBIA VALVULAS TUBERIAS Y
ACCESORIOS DE COLOMBIA SAS
2015 18,517,826
02401130 VTLBOX COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
01896185 VU HOLDING S A S 2015 30,000,000
02433225 VUELA PORQUE EL MUNDO ES TUYO 2015 1,000,000
01976252 VUELESE.COM 2015 409,304,166
00880089 VUELO EXPRESS INTERNACIONAL SAS 2014 1,094,941,000
00660377 VULCANIZACIONES TECNICAS VULCATEC 2012 1,000,000
00660377 VULCANIZACIONES TECNICAS VULCATEC 2013 1,000,000
00660377 VULCANIZACIONES TECNICAS VULCATEC 2014 1,000,000
00660377 VULCANIZACIONES TECNICAS VULCATEC 2015 1,000,000
01889600 VULCANIZACIONES TECNICAS VULTATEC 2012 1,000,000
01889600 VULCANIZACIONES TECNICAS VULTATEC 2013 1,000,000
01889600 VULCANIZACIONES TECNICAS VULTATEC 2014 1,000,000
01889600 VULCANIZACIONES TECNICAS VULTATEC 2015 1,000,000
02205906 VULCANIZADORA NARANJO 2015 1,000,000
02365010 VULCANIZADOS L & C 2015 1,000,000
02088749 VULCANO H3 CENTRO DE MECANIZADO 2012 5,500,000
02088749 VULCANO H3 CENTRO DE MECANIZADO 2013 5,500,000
02088749 VULCANO H3 CENTRO DE MECANIZADO 2014 5,500,000
02088749 VULCANO H3 CENTRO DE MECANIZADO 2015 5,500,000
02396159 VULCANO INDUSTRIA SAS 2014 500,000
01386624 VULCANO SK 2014 500,000
01386624 VULCANO SK 2015 500,000
02074748 VULCATEC SAS 2015 17,284,000
02508221 VYCTON NETWORKS S A S 2015 100,000,000
01295169 VYKON CONSULTING LTDA 2015 217,912,421
01860642 VYP ASOCIADOS S A S 2015 145,558,000
01718142 VYP SOLUCIONES TECNICAS LTDA 2015 1,700,000
01718163 VYP SOLUCIONES TECNICAS LTDA 2015 1,700,000
02341607 VYS INGENIERIA CIVIL S A S 2015 17,345,000
02443391 W - TECH SAS 2015 12,000,000
02341662 W & B ASESORES S A S 2014 17,112,269
02493068 W & M SOLUCIONES S.A.S 2014 40,000,000
02521958 W & P WEB SOLUTIONS AND PROGRAMMING
S.A.S
2014 2,000,000
00294433 W + CIA SAS EN LIQUIDACION 2014 2,913,444,762
02514495 W A CONSTRUCCIONES SAS 2015 229,733,980
02119596 W CLEAN SERVICE S A S 2015 500,000
02277815 W COLOMBIA S.A.S 2015 33,000,547,482
01995715 W E UOKER COMERCIO INTERNACIONAL S A S 2015 42,952,655
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02310858 W ELECTRONICA SAS 2015 43,730,000
01402143 W F DISTRIBUCIONES SAS 2015 260,000,000
01402243 W F DISTRIBUCIONES SAS 2015 260,000,000
02323390 W G C ASESORES Y CONSULTORES SAS 2015 3,350,000
02425245 W H COMERCIALIZADORA SAS 2014 1,000,000
01589754 W K S DAHYMOTOR 2015 1,280,000
02287586 W LIGHTING SAS 2014 340,291,371
02059973 W M AMERICAN LEATHER S 2015 1,210,000
01991058 W M COMERCIALIZADORA 2015 3,000,000
01621829 W M COMPUTER LTDA 2015 216,943,528
02232183 W O T WORLD OFFICIAL TRANSTATIONS S A
S
2015 2,053,000
01418721 W PELUQUERIA 2015 2,000,000,000
02142168 W QUIROGA & ASOCIADOS SAS 2015 256,832,140
01804800 W S CONSTRUCTORES S A S 2014 30,000,000
00687917 W SENSE LTDA 2015 789,640,000
02097503 W SIFE GROUP 2011 S A S 2014 805,255,000
01350009 W TECH ASCENSORES 2015 606,653,490
01957812 W TECH ASCENSORES S A S 2015 606,653,490
02465992 W TRADE INTERNATIONAL SAS 2014 1,000,000
01982690 W V R  INGENIERIA SAS 2015 6,866,932,403
02078338 W W DIESEL S A S 2015 435,075,406
01063798 W W INVERSIONES E U 2015 176,387,831
02442346 W Y M MADERAS Y ACABADOS S.A.S 2015 5,000,000
02357689 W.C ACCESORIOS 2015 1,000,000
02066758 W.D.R. SOLUCIONES S.A.S. 2014 40,000,000
01190938 W.RECORS MUSICOMANIA 2015 34,500,000
02412736 W&A CONSTRUCCIONES SAS 2014 1,000,000
02327081 W&M CONSTRUCCIONES DE COLOMBIA S A S 2015 318,255,000
02279344 W&M SOLUCIONES SAS 2015 31,248,720
02351174 W&R S A S 2015 9,039,000
02526955 W&W CARPINTERIA EBANISTERIA S A S 2015 3,041,563
02211017 W&Y LOGISTICA MANTENIMIENTO INDUSTRIAL
RESIDENCIAL SAS
2015 7,399,380
02185881 W360  SAS 2015 40,000,000
01288224 W5 CONSULTORES LTDA 2015 989,724,939
02381914 WA OBRAS CIVILES Y ACABADOS S A S 2014 147,117,000
01892506 WAB COMUNICACIONES 2013 1,113,000
01892506 WAB COMUNICACIONES 2014 1,113,000
01892506 WAB COMUNICACIONES 2015 1,113,000
02183788 WABI INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA 2015 843,904,681
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02413511 WACARI 2015 1,000,000
02461075 WACKOMOTION SAS 2015 19,303,220
01780329 WACO INGENIERIA SAS 2015 420,268,000
00002445 WACOLDA S A CORREDORES DE SEGUROS 2015 4,459,618,254
02122041 WACS SOLUCIONES TECNOLOGICAS LIMITADA 2015 16,470,242
02417426 WADGO 2015 1,073,724,046
01873824 WADGO LTDA 2015 1,073,724,046
01633549 WAGNER GARCIA MARIA LIGIA 2015 10,000,000
01298864 WAGNER GARCIA OLGA LUCILA 2015 900,000
02398945 WAGNER PACHON ANDRES CAMILO 2014 1,100,000
02360353 WAGON S S A S 2015 57,906,415
01978948 WAI SAS 2015 381,592,787
02347594 WAKE APP HEALTH COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
02335090 WAKE UP NOW COLOMBIA SAS 2014 53,430,737
02392851 WAKED  MOHAMMAD ABDUL GHANI 2015 10,000,000
02111943 WAKED CHAPARRO FABIO GERMAN 2012 500,000
02111943 WAKED CHAPARRO FABIO GERMAN 2013 500,000
02111943 WAKED CHAPARRO FABIO GERMAN 2014 500,000
02111943 WAKED CHAPARRO FABIO GERMAN 2015 500,000
02529449 WAKKU ARTESANIAS 2015 1,000,000
02453575 WAKU S A S 2014 1,200,000
01670462 WAL INGENIERIA LTDA 2015 60,075,594
02515814 WALA STORE SAS 2015 5,000,000
02495911 WALAN SAS 2014 1,200,000
02287040 WALCO AGRO SAS 2015 165,507,277
02468110 WALKING ON THE WORLD SAS 2014 1,100,000
01551261 WALKING SHOES 2015 1,500,000
02440756 WALL ART DISEÑO Y PUBLICIDAD S A S 2014 5,000,000
02501429 WALL ART S A S 2015 500,000
02455945 WALLDECK SAS 2014 20,000,000
02455957 WALLES PARRA DIANA 2014 7,000,000
02435229 WALLFARMS SAS 2014 5,000,000
02523737 WALMA GROUP S A S 2015 6,309,456
00416841 WALRRO SPORT 2015 3,500,000
00095225 WALSOM LIMITADA 2014 3,747,855,237
01402639 WALTER EXPRESS 2015 2,000,000
02433502 WALTEROS CELY JAIME 2014 5,500,000
02077959 WALTEROS DEANTONIO VLADIMIR 2015 1,000,000
02463800 WALTEROS GARCIA JORGE ANDRES 2014 1,200,000
01629630 WALTEROS HERRERA LUCY NATALIA 2015 2,000,000
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02406465 WALTEROS JEREZ DIANA CLARA 2014 1,000,000
02354195 WALTEROS PALACIO ERIKA JULIETH 2014 1,000,000
02354195 WALTEROS PALACIO ERIKA JULIETH 2015 1,000,000
02434956 WALTEROS PARRA LINO ADOLFO 2014 2,153,500
02452238 WALTEROS PEREZ OLGA NANCY 2014 100,000
02506325 WALTEROS RODRIGUEZ HOLMYS YAMIR 2015 2,000,000
01983743 WALTEROS RODRIGUEZ WILLIAM`S 2015 8,000,000
02393261 WALTEROS SUAREZ LUZ NYDIA 2015 500,000
02434322 WALTEROS VARGAS HENRY 2014 1,000,000
02403329 WALTEROS WILSON AURELIO 2014 1,200,000
02417777 WAMARQ ASOCIADOS SAS 2014 30,000,000
02466028 WAMIFU INTERNATIONAL FOODS SAS 2014 1,000,000
02529305 WAN DIGITAL FASHION STRATEGY S A S 2015 30,000,000
02407760 WAN SOLUCIONES Y SERVICIOS SAS 2014 2,000,000
02400634 WANAAWAA 2015 1,800,000
02495450 WANAP S A S 2015 5,000,000
01253832 WANCJER MEID BENJAMIN 2015 1,000,000
01716318 WANDER CLASSIC & CIA LTDA 2015 205,546,000
02497170 WANDURRAGA RIOS MARIA ISABEL 2014 1,200,000
01781108 WANG ESPINOSA MARIA 2015 10,469,000
00951472 WANG EXPRESS 2015 5,111,000
02143553 WANG LI TE SAS 2015 180,000,000
00982952 WANG Y COMPAÑIA SOCIEDAD EN COMANDITA
CIVIL
2015 1,500,000
01909122 WANTAGH Y CIA S. EN C. 2010 21,104,000
01909122 WANTAGH Y CIA S. EN C. 2011 21,104,000
01909122 WANTAGH Y CIA S. EN C. 2012 21,104,000
01909122 WANTAGH Y CIA S. EN C. 2013 21,104,000
01909122 WANTAGH Y CIA S. EN C. 2014 21,104,000
01909122 WANTAGH Y CIA S. EN C. 2015 21,104,000
01565878 WANUSWA INGENIERIA LTDA 2015 807,063,000
01829947 WAR GAMES LTDA U 2015 6,000,000
02053286 WAR SOUND FACTORY 2015 4,000,000
02126429 WAR STYLE LTDA 2015 20,000,000
02088608 WARA PRODUCCIONES S A S 2015 21,002,000
01653469 WARCO S A S 2015 704,986,572
02328025 WARDROBE & TV DESIGN S A S 2015 275,999,000
02413515 WAREHOUSE BEER AND BURGER 2015 1,200,000
02271376 WAREMA DISTRIBUCIONES 2015 500,000
01080609 WARNER INDUSTRIAL LTDA 2015 423,049,638
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02378022 WARRANT COLOMBIA SAS 2014 20,000,000
01382661 WARRANT Y KINGSTON COMIDAS EN VARIEDAD 2015 8,400,000
02441275 WARRANTY GROUP LTDA 2015 10,000,000
02415138 WARWICK BUSINESS CENTRE SAS 2014 5,000,000
00638671 WAS S A S 2015 1,901,886,000
01909884 WASABI DESIGN SAS 2015 53,837,711
02365583 WASAKI S A S 2015 1,321,618,707
01575403 WASH SERVICES LIMITADA EN LIQUIDACION 2012 425,343,000
02268914 WASSA SAS 2015 26,446,876
01359825 WASSER 2015 250,000
02472324 WASSER 1 2015 300,000
01542381 WASSER NO 2 2015 300,000
01362530 WASSERMAN ALPERT JOEL NAHUM 2015 524,936,000
02485220 WASSERSTEIN SAS 2014 50,000,000
02309166 WATCHBO SAS 2014 83,459,045
02052987 WATER ADVANTAGE S A S 2015 306,386,246
00850200 WATER CLEAR LTDA 2015 12,496,957,855
02394623 WATER ENERGY SERVICE INGENIERIA SAS 2014 250,000,000
01147742 WATER ENVIRONMENT & TECHNOLOGY S.A.
WET S,A,
2015 5,000,000
02516355 WATER LIVE CLUB SAS 2014 300,000
02228297 WATER PROOF SYSTEM SAS 2014 24,686,000
02228297 WATER PROOF SYSTEM SAS 2015 32,676,000
02145702 WATER TREATMENT AND BIOSOLIDS LTDA 2015 473,740,902
02037464 WATER TREATMENT SYSTEMS SAS 2015 62,638,899
01505639 WATILA 2015 173,110,000
01845415 WAU MOVIL DE COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 272,822,124
02073841 WAVE CORP SAS 2015 83,817,333
01658569 WAVECOMM CORPORATION S A S 2015 2,179,946,095
02280756 WAVES S A S 2013 30,000,000
02280756 WAVES S A S 2014 30,000,000
02280756 WAVES S A S 2015 30,000,000
01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2002 600,000
01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2003 600,000
01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2004 600,000
01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2005 600,000
01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2006 600,000
01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2007 600,000
01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2008 600,000
01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2009 600,000
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01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2010 600,000
01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2011 600,000
01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2012 600,000
01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2013 600,000
01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2014 600,000
01128197 WAY FAST COMPUTER LTDA 2015 600,000
01065170 WAY SPORT SAS 2015 1,388,766,909
02035697 WAY TRACK S A S 2015 6,689,416
02410427 WAYABA SAS 2014 2,000,000
02291292 WAYCOL INGENIERIA SAS 2015 141,651,931
02242866 WAYCOM INTERNATIONAL S A S 2014 20,000,000
02242866 WAYCOM INTERNATIONAL S A S 2015 20,000,000
02069440 WAYLAW E U 2015 124,060,309
02105680 WAYRA COLOMBIA SAS 2015 2,099,569,928
01595653 WAZZUP S A S 2015 208,760,645
01267992 WB COMPUTADORES Y REDES E U 2015 136,408,233
02399294 WB EXHIBICION COMERCIAL SAS 2014 15,000,000
02484792 WB IMPORTACIONES S A S 2014 10,000,000
02287819 WB MOTORCYCLING S A S 2015 11,000,000
02314581 WB MOTORCYCLING S A S 2015 10,000,000
01780080 WBI INGENIERÍA S.A.S. 2014 39,000,000
01780080 WBI INGENIERÍA S.A.S. 2015 39,000,000
02450512 WBY COMMUNITY SAS 2014 500,000
02456436 WC SERVICES SAS 2015 16,563,000
02199145 WC VIP SAS 2015 252,337,000
02228298 WCP ABOGADOS DE COLOMBIA SAS. 2014 15,000,000
02228298 WCP ABOGADOS DE COLOMBIA SAS. 2015 15,000,000
02471983 WD CONSTRUDRYWALL S.A.S 2015 40,637,358
02529339 WE ARE ENTERTAINMENT SAS 2015 8,000,000
02390131 WE ARE MATTE SAS 2015 98,676,889
02349809 WE CARE COLOMBIA SAS 2014 100,000,000
02010973 WE CREATIVIDAD SAS 2015 19,344,018
02528298 WE GOT IT PRODUCCIONES S A S 2014 500,000
02395495 WE MAKE SAS 2015 133,329,979
02325667 WEAVER THOMAS JAMES 2015 7,500,000
01798255 WEB CENTER PAPELERIA 2015 1,900,000
01812232 WEB COMERCIAL 2015 1,200,000
02465764 WEB PREMIERE SAS 2015 5,000,000
02357514 WEB PURO 2015 1,000,000
02458424 WEB WEBSTER SAS 2014 7,000,000
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02167167 WEBER  SERENA SARAH 2015 1,000,000
02303292 WEBER CONTADORES CONSULTORES S A S 2014 3,000,000
02424562 WEBFINDYOU SAS. 2015 500,000
02242007 WEBLINK TECHNOLOGY SOLUTIONS LIMITADA 2015 30,100,000
02404875 WEBMARKET PC S A S 2014 1,000,000
02454759 WEBMASTER INGENIERIA SAS 2014 2,000,000
02407344 WEBNESIS SAS 2015 7,540,000
01788704 WEBPAJE.COM INTERNET MARKETING COMPANY
EU.
2014 106,904,000
02446564 WEBPRODO SAS 2014 5,000,000
01651976 WEBSECURITY LTDA 2015 87,020,000
01056070 WEBSERVICES COMPAÑIA LTDA 2014 52,758,000
01539476 WED & CO LTDA 2015 306,895,882
01539504 WED & CO LTDA 2015 500,000
01749077 WED & CO LTDA 2015 500,000
02461108 WEDONIA S A S 2014 5,000,000
02169572 WEG EXPRESS SAS 2015 12,389,596
02454574 WEIHUA XU SAS 2015 1,250,000
00201126 WEISTOR SAS 2015 396,274,396
01929725 WEISZ ANDINA S A S 2015 1,803,603,719
01767906 WEIZUR COLOMBIA S A S 2015 307,564,652
02042843 WEKASISTEMAS & TELECOMUNICACIONES 2015 5,000,000
02293853 WELDERS STRUCTURES  SAS 2015 101,798,565
01570935 WELDING TECHNOLOGY LTDA 2014 9,973,616
01570935 WELDING TECHNOLOGY LTDA 2015 9,118,321
01189884 WELFARE CARE SAS 2015 4,555,131,424
02139813 WELFARE SAS 2015 18,966,328
02072804 WELFARE SOLUTIONS S A S 2015 110,000,000
00751281 WELFRAN MEDICAS LTDA 2014 185,437,462
01893615 WELL DONE CONSULTING SAS 2014 128,466,430
02095333 WELL DONE ENERGY SAS 2015 3,455,528,180
01429277 WELL DONE SAS 2015 25,277,133
02040026 WELL INTERLOGGING S A S 2015 1,083,378,000
00683720 WELL LOGGING S A S 2015 11,175,223,000
02504422 WELL-BEING & HEALTH S A S 2015 9,135,400
02215994 WELLBEING COLOMBIA SAS 2014 567,352,491
01927629 WELLNESS 2015 2,398,880,114
02509395 WELLNESS & HEALTH COMPANY S A S 2014 20,000,000
02467083 WELLNESS FRANCHISING S A S 2014 60,000,000
02445664 WELLNESS MEDICAL SPA CENTER SAS 2014 10,000,000
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02404711 WELLNESS PLACE 2015 1
02149577 WELLS AND FACILITIES SAS EN
LIQUIDACION
2014 1,107,349,868
01513935 WELLSERVICES SAS 2015 292,716,091
02162084 WELLTESTING INTERNATIONAL SAS 2015 1,001,000
02490010 WELMAC 2015 1,200,000
02395345 WELT DRUCK S A S 2015 9,000,000
02165939 WELZI PHARMA SAS 2015 146,731,941
02500006 WEMBLEY  C 2015 1,200,000
02327480 WEMBLEY SPORTS 2015 2,500,000
02425648 WEMBLEY SPORTS SAN NICOLAS 2015 2,500,000
02064424 WENBRULEE 2013 200,000
02064424 WENBRULEE 2014 200,000
02064424 WENBRULEE 2015 200,000
00110519 WENDT ANNY SONJA 2015 920,308,753
01903745 WENDY SPORT MODAS 2015 1,000,000
02514481 WERK CREATIVIDAD ALTERNATIVA 2015 1,000,000
01659492 WERNERSAM S.A.S 2015 335,063,343
02111452 WESACK S A S 2014 165,701,667
00251891 WESCO S.A. 2015 62,224,500,000
02415742 WESHAA GOMEZ JULIAN CAMILO 2014 4,000,000
02413103 WEST & EAST LOGISTICS SAS 2014 20,000,000
01005973 WEST ARMY SECURITY LIMITADA 2015 4,420,366,741
02511637 WEST COAST . CO3 2015 1,000,000
02415139 WEST COMPANY S A S 2014 10,000,000
01334773 WEST INTERNATIONAL LTDA 2015 15,000,000
02240176 WEST OIL SERVICES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA S A S
2015 8,923,936,517
01817632 WESTCOAST 2015 2,000,000
02234431 WESTCOAST CO1 2015 1,000,000
02234429 WESTCOAST CO2 2015 1,000,000
02234438 WESTCOAST CO4 2015 1,000,000
01782922 WESTERN SUPPORT SERVICE  S.A.S 2015 509,204,714
01844576 WESTLAND AMERICAS 2015 227,542,564
01893265 WESTLAND AV 68 2015 139,846,323
01844566 WESTLAND CALLE 100 2015 112,987,847
01844573 WESTLAND CALLE 17 2015 100
01844571 WESTLAND CALLE 62 2015 150,267,936
02053126 WESTLAND CARRERA 13 2015 134,429,989
01746767 WESTLAND E P P S A 2015 7,005,765,572
02410714 WESTLAND MONTEVIDEO 2015 86,845,833
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01941130 WESTLAND PALOQUEMAO 2015 93,113,796
01977234 WESTLAND TOBERIN 2015 112,033,677
00019078 WESTON S.A.S. 2015 39,457,770,904
00573350 WESTPORT 2015 374,479,591
00808408 WET S A S 2015 771,191,000
00009460 WETTON FLANAGAN 2015 799,308,409
00009461 WETTON FLANAGAN S.A.S 2015 799,308,409
02238091 WEZTY S A S 2015 964,665
02091269 WFL SOLUCIONES IT SAS 2014 83,858,523
02331323 WGA SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS 2015 156,551,964
02495038 WGC DISEÑOS & MECANIZADOS SAS 2014 5,000,000
02513252 WGP.COMUNICACIONES SAS 2014 500,000
02448943 WGPSTORE 2015 1,000,000
02020086 WH GROUP S A S 2015 41,442,037
02311419 WH INVERSIONES SAS 2015 25,600,000
02393123 WHAP WE HAVE A PLAN S A S 2015 92,937,873
02496916 WHAT? COMMUNICATIONS S.A.S. 2014 5,000,000
02077718 WHE TRAVEL EXVITUR 2015 1,800,000
02465509 WHEEL HEAD SAS 2014 5,000,000
01759330 WHESTHER PHARMACEUTICAL S A S 2015 354,676,198
02155979 WHH ELECTRONICA S A S 2014 53,382,030
02155979 WHH ELECTRONICA S A S 2015 54,262,460
02061243 WHIRLPOOL CENTER REPARACIONES 2012 500,000
02061243 WHIRLPOOL CENTER REPARACIONES 2013 500,000
02061243 WHIRLPOOL CENTER REPARACIONES 2014 500,000
02061243 WHIRLPOOL CENTER REPARACIONES 2015 1,280,000
01179093 WHITE AND BLUE PELUQUERIA 2015 4,500,000
02422868 WHITE CARPIO CARMEN BEATRIZ 2014 1,000,000
02106775 WHITE CUBE S A S 2015 52,000,000
01699139 WHITE EL ARTE DE CREAR SONRISAS 2015 32,380,000
02268594 WHITE JEWELRY E U 2015 2,500,000
01837758 WHITEKNEE 2015 1,000,000
02422118 WHOLE NUTRITION SAS 2014 500,000
02146865 WHOW BTL SAS 2015 460,961,842
00987154 WHYDRA 2015 7,000,000
02353128 WI - MAS TELECOMUNICACIONES 2015 1,500,000
01878417 WICAR CONSTRUCCIONES S.A.S 2014 611,198,313
02038373 WICO Y DASS PASTELERITOS SAS 2015 97,911,400
02435763 WIDAL SAS 2015 107,273,000
01822634 WIDE LOGISTICS LTDA 2015 119,274,863
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02294407 WIDE TACTICS ENTERPRISE COLOMBIA SAS 2015 212,723,000
02404174 WIDEANGLE FILMS SAS 2015 27,650,523
01237754 WIELGU LTDA 2015 15,420,000
02437362 WIENAND BRAVO ELVERT 2014 600,000
01849317 WIESNER & WIESNER 2013 500,000
01849317 WIESNER & WIESNER 2014 500,000
01849317 WIESNER & WIESNER 2015 1,200,000
01053937 WIESNER CEBALLOS DIANA 2015 5,000,000
01233071 WIESNER MONTAÑEZ YADID ESPERANZA 2015 587,369,000
01849315 WIESNER SALINAS WILSON 2013 500,000
01849315 WIESNER SALINAS WILSON 2014 500,000
01849315 WIESNER SALINAS WILSON 2015 1,200,000
01329395 WIGEGOVI LTDA 2015 9,247,369
02479415 WIK UNDERWEAR 2015 1,050,000
02487869 WIKIDEAS COMUNIDAD DE EMPRENDIMIENTO S
A S
2015 89,046,641
02164635 WIKOT SAS 2015 245,083,283
02197421 WIL ESTRELLA PHOTOGRAPHY 2013 1,000,000
02197421 WIL ESTRELLA PHOTOGRAPHY 2014 1,000,000
02197421 WIL ESTRELLA PHOTOGRAPHY 2015 1,000,000
02339017 WIL SERVICES SAS 2015 87,375,163
02528368 WILAC COLOMBIA SAS 2014 10,000,000
01534457 WILBRAND S A S 2014 378,980,928
01830502 WILCAR REMODELACIONES Y ACABADOS LTDA 2015 391,870,000
02463622 WILCHES ACEVEDO EDGAR YOVANI 2014 4,000,000
02223119 WILCHES BERNAL JEAN PAUL 2015 1,260,000
02216540 WILCHES CAICEDO JHONNY ALEJANDRO 2015 1,000,000
01721432 WILCHES CAMACHO LUIS ADONAY 2015 21,100,000
02511045 WILCHES CASTAÑEDA JORGE ENRIQUE 2014 1,500,000
02321529 WILCHES CORREDOR FREDY ORLANDO 2015 1,000,000
02452411 WILCHES CORREDOR LUIS MARTIN 2014 3,500,000
00243256 WILCHES CORREDOR NOE ADLAY 2012 3,700,000
00243256 WILCHES CORREDOR NOE ADLAY 2013 3,700,000
00243256 WILCHES CORREDOR NOE ADLAY 2014 3,700,000
00243256 WILCHES CORREDOR NOE ADLAY 2015 3,700,000
02444366 WILCHES CORTES WILSON JAVIER 2014 1,200,000
02280374 WILCHES COVELLI CESAR AUGUSTO 2014 304,210,000
02280374 WILCHES COVELLI CESAR AUGUSTO 2015 304,210,000
02401381 WILCHES CUARTAS SHEILA CAROLINA 2014 1,000,000
02456688 WILCHES DIAZ ANGELA CONSTANZA 2014 15,000,000
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02122205 WILCHES ECHEVERRI GLORIA ELENA 2015 30,461,296
02328928 WILCHES ENCISO JOSE EDILSO 2015 1,000,000
02122217 WILCHES ENCUADERNACION SERVICIOS
INTEGRALES
2015 500,000
02078693 WILCHES GARCIA RODRIGO HUMBERTO 2014 5,000,000
02353383 WILCHES GONZALEZ LIGIA BEATRIZ 2014 1,000,000
02411086 WILCHES HERICA YANETH 2014 1,200,000
02452664 WILCHES HERNANDEZ JUAN MANUEL 2014 2,400,000
02147747 WILCHES JAIRO 2015 1,070,000
02511873 WILCHES LAITON CESAR EDUARDO 2014 1,200,000
02416337 WILCHES MUÑOZ JUAN RICARDO 2015 1,200,000
02296962 WILCHES NUÑEZ MAGDALENA 2015 1,280,000
02402280 WILCHES ORTEGON ANA MARIA 2014 6,000,000
01659291 WILCHES OSORIO ISABEL 2013 1,000,000
01659291 WILCHES OSORIO ISABEL 2014 1,000,000
01659291 WILCHES OSORIO ISABEL 2015 1,000,000
02410215 WILCHES OYUELA CARLOS ANDRES 2015 3,000,000
02527631 WILCHES PAYARES CANDELARIA PATRICIA 2014 3,000,000
02449962 WILCHES PINEDA YUDY YAZMIN 2014 700,000
01257726 WILCHES RAMIREZ FRANKLIN 2015 49,700,000
00994078 WILCHES RAMIREZ OLGA CRISTINA 2015 101,530,000
02091065 WILCHES RAMIREZ WALTER 2014 1,000,000
02091065 WILCHES RAMIREZ WALTER 2015 1,000,000
01847457 WILCHES RAMOS CARLOS ENRIQUE 2014 1,200,000
02439916 WILCHES RODRIGUEZ EDILSON DAVID 2014 1,230,000
01406398 WILCHES SANCHEZ TULIO REINEL 2015 1,000,000
02259059 WILCHES SANTOS DIANA ELIZABETH 2015 1,000,000
02488500 WILCHES SIERRA WILSON 2014 1,000,000
02421150 WILCHES TORRES GERMAN 2014 3,500,000
01557216 WILCHES TORRES JONH FABRICIANO 2015 10,500,000
02431911 WILCHES VACA CHRISTIAN DAVID 2014 1,000,000
01601729 WILCHEZ ANA MARINA 2015 1,200,000
02321556 WILCHEZ LOPEZ ORLANDO 2014 1,000,000
01922100 WILCHEZ PELUQUERIA 2014 1,179,000
01922100 WILCHEZ PELUQUERIA 2015 1,179,000
01922097 WILCHEZ VERGARA LIBARDO FRANCISCO 2014 1,179,000
01922097 WILCHEZ VERGARA LIBARDO FRANCISCO 2015 1,179,000
02479931 WILCKEN RIVERA ELIZABETH 2014 300,000
02465815 WILCKEN TORRES CHRISTIAN 2014 1,000,000




02529691 WILCON S A S 2014 1,500,000
01400139 WILD PEREIRA  S.A.S. 2014 491,831,000
01400139 WILD PEREIRA  S.A.S. 2015 544,157,000
00911157 WILDEPORTES CLUB CAFAM 2014 1,000,000
00911157 WILDEPORTES CLUB CAFAM 2015 1,000,000
00686439 WILDEPORTES LTDA 2015 2,000,000
02426270 WILFOR -BE 2015 1,200,000
02237837 WILGRACE GROUP S A S 2013 100,000
02237837 WILGRACE GROUP S A S 2014 100,000
02237837 WILGRACE GROUP S A S 2015 100,000
02002092 WILGRAFICAS 2015 3,000,000
02081673 WILJAV MOBILIARIO SAS 2015 75,000,000
02072093 WILL AND LOAS SAS 2015 1,091,397,228
01875731 WILL MOTOS SG 2015 2,000,000
02404336 WILL RADIADORES 2015 2,000,000
00159232 WILLCO Y CIA S A S 2015 525,536,050
02402541 WILLER BOLIVAR CLAUDIA 2014 500,000
01152529 WILLIAM AUTOMOTORRES 2015 10,952,000
00768163 WILLIAM CAICEDO PELUQUERIA'S 2014 5,000,000
00768163 WILLIAM CAICEDO PELUQUERIA'S 2015 5,000,000
01116414 WILLIAM GERMAN BELLO MEDINA 2015 18,000,000
01184618 WILLIAM LOPEZ SALAZAR WLS SEGUROS 2014 500,000
01184618 WILLIAM LOPEZ SALAZAR WLS SEGUROS 2015 500,000
02258541 WILLIAM ORLANDO ROSERO RIPE SAS 2015 300,987,005
02285975 WILLIAM REBELLON Y ASOCIADOS EN
SEGUROS LTDA
2014 58,892,565
02170778 WILLIAM ROCHA BERNAL 2015 3,000,000
01938060 WILLIAM SANTOS INGENIERIA &
CONSTRUCCION LTDA
2015 426,965,695
01774195 WILLIAMS & MORRIS P A L 2009 4,285,000
01774195 WILLIAMS & MORRIS P A L 2010 4,285,000
01774195 WILLIAMS & MORRIS P A L 2011 4,466,000
01774195 WILLIAMS & MORRIS P A L 2012 2,453,000
01774195 WILLIAMS & MORRIS P A L 2013 1
01774195 WILLIAMS & MORRIS P A L 2014 1
01774195 WILLIAMS & MORRIS P A L 2015 1
N0818816 WILLIAMS & MORRIS P A LIMITADA 2013 1,229,000
N0818816 WILLIAMS & MORRIS P A LIMITADA 2014 29,000
N0818816 WILLIAMS & MORRIS P A LIMITADA 2015 2,500
01632465 WILLIAMS BEJARANO MARIA ALBA 2015 6,413,978
02478129 WILLIAMS BRENNA MARIE 2014 1,000,000
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01611840 WILLIAMS D. ORO 2015 2,500,000
02407924 WILLIAMS HARRY S A S 2014 1,000,000
01626333 WILLIAMS.CO S.A.S. 2015 920,180,810
02360146 WILLIAMVARGASARTISTAS SAS 2014 30,156,000
02524528 WILLOWBROOK S A S 2014 10,000,000
01066908 WILLS MAZUERA CARLOS 2015 59,845,000
00548210 WILLTEX LIMITADA 2015 1,853,302,378
00245676 WILLTRONIKA TELECOMUNICACIONES
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 41,265,913
02509634 WILLY GOURMET SERVICIOS S A S 2014 10,000,000
02523791 WILLY JEANS SPORT SAS 2014 4,800,000
02106421 WILLY PIZZA 2013 1,100,000
02106421 WILLY PIZZA 2014 1,100,000
02106421 WILLY PIZZA 2015 1,100,000
00729517 WILLY RECREACION 2013 200,000
00729517 WILLY RECREACION 2014 200,000
00729517 WILLY RECREACION 2015 200,000
02182539 WILLYMOTOS.COM 2014 1,000,000
02182539 WILLYMOTOS.COM 2015 1,000,000
02408276 WILMAR COCINAS 2015 5,200,000
01552257 WILMARMOL LIMITADA 2014 221,444,000
01318891 WILMAT LTDA 2015 394,673,578
02034727 WILNO A E M H 2014 1,200,000
02034727 WILNO A E M H 2015 1,200,000
02421362 WILPED SERVICES SAS 2015 39,383,442
01693778 WILPLAS S.A.S. 2015 50,000,000
02372965 WILPLAS SAS NO 2 2015 50,000,000
02447185 WILPLAST SAN PABLO 2015 1,000,000
02295266 WILROB CALL CENTER 2015 1,000,000
00538483 WILROD MODA EXTREMA 2014 7,600,000
00538483 WILROD MODA EXTREMA 2015 15,000,000
01474090 WILROD MODA X TREMA 2015 30,000,000
02134045 WILSON ALFREDO LAGOS PARRADO 2015 2,000,000
02200746 WILSON ANDRES PICO SAS 2015 85,000,000
01810588 WILSON DIAZ ASESORIA DE IMAGEN 2015 5,500,000
02272471 WILSON DIAZ SALON DE BELLEZA Y
ESTETICA PELUQUERIA
2014 5,000,000
02272471 WILSON DIAZ SALON DE BELLEZA Y
ESTETICA PELUQUERIA
2015 5,000,000
02527439 WILSON HERNANDEZ HUERFANO 2014 3,080,000
01969308 WILSON OSPINA GOMEZ ASESORES S.A.S 2011 21,800,000
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01969308 WILSON OSPINA GOMEZ ASESORES S.A.S 2012 20,715,000
01969308 WILSON OSPINA GOMEZ ASESORES S.A.S 2013 19,426,000
01969308 WILSON OSPINA GOMEZ ASESORES S.A.S 2014 18,576,000
01969308 WILSON OSPINA GOMEZ ASESORES S.A.S 2015 9,726,000
01881693 WILSON TOOLS DE COLOMBIA S A S 2015 1,886,668,445
02282298 WILZOR S A S 2015 463,853,491
02515422 WIMA CONSTRUCCIONES SAS 2014 60,000,000
00110931 WIMPY COLOMBIANA S A S 2015 5,752,420
00406455 WIMPY FERIA INTERNACIONAL 2015 5,752,420
02443724 WIN & AL SERVICES SAS 2014 3,000,000
02394320 WIN DIGITAL PC 2014 1,500,000
02394320 WIN DIGITAL PC 2015 1,800,000
02338203 WIN PUBLICIDAD VIAJES Y TURISMO S.A.S. 2015 1,000,000
02187362 WIN PUBLICIDAD VIAJES Y TURISMO SAS 2015 76,000,000
01697936 WIN TECHNOLOGY LTDA 2015 59,830,000
02214568 WIN TECNOLOGY 2015 500,000
01759044 WIN TRADE LOGISTIC S A S 2015 329,580,330
01813679 WINALITE COLOMBIA LTDA 2015 1,381,848,000
02017156 WINCOR NIXDORF S L SUCURSAL COLOMBIA 2015 10,877,025,660
02266926 WINDMILLS ACIERTA SAS 2014 50,237,758
02271674 WINDSTARKE S A S 2015 548,670,774
02487823 WINE & BEER GOURMET 2015 15,000,000
02076275 WINE AND FOOD FESTIVAL S.A.S 2015 306,519,455
02337742 WINE TRADE COLOMBIA S A S 2015 2,000,000
02245684 WINEGROUP COLOMBIA SAS 2015 37,550,000
01127129 WINEST ASOCIADOS LTDA 2015 10,000,000
02123235 WINGZ 116 2015 657,720,000
02044903 WINGZ 3 2015 536,360,000
02323753 WINGZ 6 2015 672,315,000
02123230 WINGZ 94 2015 575,700,000
02128467 WINMAC.COM 2015 40,000,000
00254103 WINNER ELECTRONIC 2015 1,000,000
01872243 WINNER GAME PLACE E U 2015 28,000,000
02245217 WINNER GAME S A S 2015 401,814,542
02352047 WINNER GOURMET SAS 2014 36,000,000
02506064 WINNER`S SPORT BAR BOGOTA 2015 8,200,000
02516180 WINSOR ARTES S A S 2014 20,000,000
01837745 WINSTALL SECURITY LIMITADA 2015 749,188,281
00211143 WINSTON AB INGENIEROS SAS 2015 309,203,207
02469427 WINTER SPORT 2015 1,200,000
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02176128 WINTROK INGENIERIA SAS 2015 343,615,479
02484979 WIPE TECH SAS 2014 20,000,000
01727998 WIRAS LTDA 2015 26,697,882
01797154 WIRE AND WIRELESS SECURITY SYSTEMS EU 2015 254,249,316
02456850 WIRELESS SISTEMAS INALAMBRICOS S A S 2014 50,000,000
01994532 WIRES COMUNICATION S.A.S 2015 60,474,110
02311160 WIRETECHCO SAS 2014 100,000
02311160 WIRETECHCO SAS 2015 100,000
02457251 WISDOM COLOMBIA SAS 2015 58,999,825
01759055 WISECOMM LTDA 2014 37,323,651
02485441 WISELEC SAS 2015 67,250,000
00892872 WISETECH SAS 2015 58,396,039
02091595 WISKERIA CARACAS SHOW 2015 1,850,000
01178517 WISKERIA SHOW CRISTALES 2006 500,000
01178517 WISKERIA SHOW CRISTALES 2007 500,000
01178517 WISKERIA SHOW CRISTALES 2008 500,000
01178517 WISKERIA SHOW CRISTALES 2009 500,000
01178517 WISKERIA SHOW CRISTALES 2010 500,000
01178517 WISKERIA SHOW CRISTALES 2011 500,000
01178517 WISKERIA SHOW CRISTALES 2012 500,000
01178517 WISKERIA SHOW CRISTALES 2013 500,000
01178517 WISKERIA SHOW CRISTALES 2014 500,000
01178517 WISKERIA SHOW CRISTALES 2015 500,000
02318855 WISTERIA SAS 2014 2,000,000
01940075 WIT PUBLICIDAD & MERCADEO S A S 2010 1,000,000
01940075 WIT PUBLICIDAD & MERCADEO S A S 2011 1,000,000
01940075 WIT PUBLICIDAD & MERCADEO S A S 2012 1,000,000
01940075 WIT PUBLICIDAD & MERCADEO S A S 2013 1,000,000
01940075 WIT PUBLICIDAD & MERCADEO S A S 2014 1,000,000
01940075 WIT PUBLICIDAD & MERCADEO S A S 2015 1,000,000
02271773 WITBRAIN S A S 2015 200,000
02242320 WITEC COLOMBIA S A S 2015 1,376,661,967
02065094 WITH CONTROL S A S 2015 6,300,000
02150342 WITS SOLUTIONS SAS 2015 48,123,000
01800839 WITTINGHAN MARTINEZ SANDRA AMPARO 2015 2,000,000
02421004 WITZARA AGRONEGOCIOS SAS 2015 2,085,659,715
02397948 WITZGAND SAS 2014 10,000,000
01010433 WIVER ORTIZ LILLAN 2015 1,000,000
02508079 WIX.COM COLOMBIA S A S 2014 10,000,000
02233834 WJ COM S P 2015 1,000,000
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02389391 WJB FERRESERVICIOS S A S 2015 17,650,000
02484113 WJCONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
02523531 WJG S.A.S 2014 1,000,000
01935173 WJOYEROS 2015 10,000,000
02145288 WKIS" EL MUNDO DE LOS NIÑOS 2015 1,232,000
01302496 WL CONTROL S LIMITADA 2015 546,073,878
01578402 WL MOTOR S 2015 1,200,000
01529323 WLB SOLUCIONES LTDA 2014 150,613,000
02396620 WLS AGENCIA NACIONAL DE SEGUROS LTDA 2015 64,985,568
02483490 WLÜE SAS 2014 700,000
01969777 WM COMPUTER 2015 1,000
02527405 WM CONSTRUCCIONES Y ACABADOS S A S 2015 5,000,000
02245297 WM MONEY & INVESTMENT S A S 2014 87,435,084
02245297 WM MONEY & INVESTMENT S A S 2015 3,138,371
01592811 WM TELEVISION Y CIA LTDA 2015 6,000,000
01592832 WM TELEVISION Y CIA LTDA 2015 6,000,000
01815833 WMG SERVICIOS INTELIGENTES 2015 923,000
02412968 WMINTERCOMUNICACIONES 2015 1,200,000
02517672 WMP CONSULTORES EN PROYECTOS
FINANCIEROS Y TRIBUTARIOS SAS
2015 20,000,000
02473052 WMS GAMING COLOMBIA S A S EN
LIQUIDACION
2014 20,000,000
02400231 WMX SPECIAL STEEL CO S A S 2014 5,000,000
02461533 WN TECHNOLOGY SAS 2014 10,000,000
02192960 WOD 2013 1,000,000
02192960 WOD 2014 1,000,000
02192960 WOD 2015 1,000,000
00855433 WOG S.A.S. 2014 2,106,467,000
01549391 WOHL LIMITADA C I 2015 1,921,701,000
02511546 WOHLSTAND INVERSIONES SAS 2014 5,000,000
01916997 WOK N ROLL 2015 500,000
02050850 WOK TO WALK 2015 103,468,637
02157085 WOK TO WALK DELIVERY 82 2015 103,468,637
02178331 WOK TO WALK LA CANDELARIA 2015 103,468,637
02471609 WOK ZONA G 2015 103,468,637
02162688 WOK' N ROLL GRAN ESTACION 2015 1,000
01916994 WOKI GROUP LTDA 2015 5,450,000
02250191 WOLD COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02488490 WOLD COMUNICACIONES 3 2015 600,000
00783826 WOLF MENDEZ ABOGADOS ASOCIADOS LTDA 2015 1,507,388,000
01665287 WOLF TECNOLOGIA LTDA 2015 14,039,408
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01233227 WOLMAN GROUP DE COLOMBIA LIMITADA 2015 1,031,675,000
02380269 WOLPAC COLOMBIA SAS 2015 255,678,087
01643146 WOMAN BLUZZ 2015 2,000,000
01131181 WOMAN STORE`S 2015 1,000,000
01481929 WOMBAT S A S 2015 11,926,437,940
02008318 WOMEN FHASION 2015 1,000,000
02389110 WOMEN S HEALTH CENTRO DE DIAGNOSTICO Y
FERTILIDAD DE LA MUJER S A S
2015 8,000,000
01990599 WON TECHVISION DE COLOMBIA S A S 2015 133,557,624
02425642 WONDER ACCESORIES 2015 950,000
02018664 WONDER FRUITS S.A.S 2012 1,000,000
02018664 WONDER FRUITS S.A.S 2013 1,000,000
02018664 WONDER FRUITS S.A.S 2014 1,000,000
02018664 WONDER FRUITS S.A.S 2015 1,000,000
00742804 WONDERFUL FLOWERS 2015 39,875,251
02158925 WONDERFUL HANDS S A S 2015 10,000,000
01986547 WONDERFUL HOUSE 100 2015 10,000,000
02037140 WONDERFUL SAFARI 2014 800,000
02037140 WONDERFUL SAFARI 2015 800,000
02522445 WONDERLAB S A S 2015 20,031,000
01466297 WONDERTECH LTDA 2015 1,620,723,658
02436951 WONG LLANO ROXANY MYTSUKU 2014 1,200,000
01556429 WOODCOCK S A S 2015 35,000,000
02422235 WOODEN PERFILERIA SAS 2014 10,000,000
01554424 WOODGATE S.A. 2015 380,023,444
01702280 WOODSTOCK TABERNA 69 2015 1,300,000
02395866 WOODY'S YOGURT RUMBA 2014 1,000,000
02395866 WOODY'S YOGURT RUMBA 2015 1
02354381 WOODYS BULEVAR 2015 10,000,000
02354383 WOODYS CHIA 2015 10,000,000
02354384 WOODYS DANNYS 2015 10,000,000
02145198 WOODYS GRAN ESTACION 2015 10,000
02402007 WOODYS HELADO DE YOGURT ALTAVISTA 2015 10,000,000
02177561 WOODYS HELADO DE YOGURT CALIMA 1 2015 10,000
02220841 WOODYS HELADO DE YOGURT CENTRO MAYOR 1 2015 10,000
02220845 WOODYS HELADO DE YOGURT IBIS 2015 10,000
02177566 WOODYS HELADO DE YOGURT LINK 59 2015 10,000,000
02220827 WOODYS HELADO DE YOGURT PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 10,000
02319186 WOODYS HELADOS DE YOGURT MERCURIO 1 2015 10,000,000
02354385 WOODYS RESTREPO 2015 10,000,000
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02354387 WOODYS SANDWCHERIA 2015 10,000,000
02393917 WOODYS SANTAFE 2015 10,000,000
02410825 WOODYS TUNAL C 2015 10,000,000
02354382 WOODYS VENECIA 2015 10,000
02410814 WOODYS YOGURT CM2 2015 10,000,000
02410823 WOODYS YOGURT H2 2015 10,000,000
02410810 WOODYS YOGURT IP 2015 10,000,000
02220833 WOODYS YOGURT SAN RAFAEL 2015 10,000,000
02410817 WOODYS YOGURT TINTAL 2015 10,000,000
02302255 WOOWSTORE S A S 2014 185,373,497
02442331 WOP INMOBILIARIA 2015 1,200,000
01286451 WORD P C PUBLICIDAD 2015 2,000,000
02425920 WORDL TRAVEL CUTSINE RESTAURANT & BAR 2015 1,280,000
01446767 WORDS IMAGEN Y STYLOS 2015 5,000,000
01124705 WORK & FASHION S A 2014 9,111,857,378
02339777 WORK & HEALTH SAS 2015 102,699,000
02167208 WORK AND SOLUTIONS W&S S A S 2014 96,152,234
02407269 WORK CENTER FERRETERIA SAS 2015 76,300,519
02154566 WORK CLEAN FACHADAS SAS 2015 71,252,000
02526164 WORK GENERAL SERVICES SAS 2014 20,000,000
02364751 WORK INGENIERIA GLOBAL S A S 2015 5,000,000
01982845 WORK METAL GLASS 2013 1,287,000
01982845 WORK METAL GLASS 2014 1,287,000
01982845 WORK METAL GLASS 2015 1,287,000
02395673 WORK PLUS SERVICES SAS 2015 192,368,498
02291823 WORK SUPPORTS SAS 2014 1,387,907,738
02410039 WORKAHOLIC PUB 2015 3,000,000
02509099 WORKANDLIFE SAS 2015 2,344,015
02209346 WORKER CREATIVE SAS 2013 500,000
02209346 WORKER CREATIVE SAS 2014 500,000
02209346 WORKER CREATIVE SAS 2015 500,000
00852834 WORKER S LTDA 2015 119,823,000
02436203 WORKERS GLOBAL INTERNET SERVICES S A S 2014 2,000,000
02497936 WORKING COMPANY S A S 2015 190,000,000
01689521 WORKING ENTREGAMOS E U 2015 85,311,704
02167338 WORKING PROJECTS 2015 100,000
02166870 WORKING PROJECTS SAS 2015 107,266,448
01107729 WORKING TEAM DE COLOMBIA S A 2015 839,195,740
01796279 WORKPLACE SOLUTIONS GROUP S A S 2015 165,464,189
02234204 WORKPLAST SAS 2015 20,000,000
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02487456 WORLD ALI SERVICES SAS 2015 5,000,000
02439839 WORLD ASSISTANCE CARD SAS 2014 5,000,000
01677162 WORLD BAND MUSIC COLOMBIA 2015 110,000,000
02508295 WORLD BIKE LX 2015 5,000,000
02440076 WORLD BIKES TOUR SAS 2014 50,000,000
02304079 WORLD BUSINESS AEROSPACE SAS 2015 83,928,049
02489841 WORLD BUSINESS AND PROFIT S A S 2015 5,000,000
02511508 WORLD BUSINESS EMPIRE / IMPERIO
MUNDIAL DE NEGOCIOS SAS
2014 10,000,000
02176886 WORLD BUSINESS INTERNATIONAL SAS 2015 5,490,689,039
00896896 WORLD CARGO INTERNATIONAL S.A.S. 2015 2,286,927,195
01976416 WORLD CELL Y V 2014 1,000,000
01976416 WORLD CELL Y V 2015 1,000,000
02140953 WORLD CENTER IMPORTACIONES S A S 2014 7,000,000
02151345 WORLD CENTER TV 2015 35,000,000
S0036295 WORLD COACH COLOMBIA 2015 108,164,000
01113477 WORLD COMMUNICATION CENTER 2015 1,200,000
02474328 WORLD COMPANY SAS 2015 227,665,000
01879150 WORLD CONNECTOR S A 2015 1,000,000
01617648 WORLD CONSULTING & SERVICES EU 2015 24,015,989
02002597 WORLD CONSULTING GROUP S A S 2015 2,000,000
02301954 WORLD CONTROL IMPORT LOGISTIC SAS 2015 10,309,000
00162225 WORLD COURIER DE COLOMBIA 2015 1
00162224 WORLD COURIER DE COLOMBIA S A 2015 3,706,207,000
02512404 WORLD DIGITAL S A S 2015 2,000,000
01587543 WORLD FANTASY COLOR S S A 2015 10,000,000
01872446 WORLD FREE & CO LTDA 2014 507,230,761
00715553 WORLD FREIGHT INTERNATIONAL LIMITADA 2015 328,788,000
01230716 WORLD FUEL SERVICES COMPANY INC
SUCURSAL COLOMBIA
2015 65,034,379,186
02522104 WORLD G.Y.M. 2015 3,000,000
02257603 WORLD GOURMET 2015 1,000,000
02464555 WORLD GOURMET S S A S 2015 68,735,125
02422778 WORLD IMPORT CO SAS 2014 6,000,000
02158864 WORLD INFORMATION TECHNOLOGY SOLUTIONS
S A S
2014 268,016,136
01650242 WORLD INTERNATIONAL COMERCIAL C I LTDA 2015 922,075,000
02292474 WORLD INTERNATIONAL TIRE 2015 1,500,000
02033764 WORLD IT SOLUTIONS SAS 2015 51,191,698
02033765 WORLD IT SOLUTIONS SAS 2011 1
02033765 WORLD IT SOLUTIONS SAS 2012 1
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02033765 WORLD IT SOLUTIONS SAS 2013 1
02033765 WORLD IT SOLUTIONS SAS 2014 1
02033765 WORLD IT SOLUTIONS SAS 2015 1
02520298 WORLD KIDS SBL 2015 1,000,000
02036192 WORLD LEGAL CORPORATION S A S 2015 20,000,000
02062235 WORLD LOGISTICS AND SOLUTIONS S A S 2015 1,765,295,080
00910790 WORLD MANAGEMENT ADVISORS SAS 2014 5,205,246,912
01777647 WORLD MARKET IMPORTER COLOMBIA E U 2013 315,608,000
01777647 WORLD MARKET IMPORTER COLOMBIA E U 2014 311,447,000
01777647 WORLD MARKET IMPORTER COLOMBIA E U 2015 202,589,000
02393855 WORLD MARKET MUNDO DEL MERCADO 2015 1,095,000
02309003 WORLD NUTRICIONAL FARMA S A S 2015 5,655,000
02466844 WORLD OF INDUSTRIAL MACHINES SAS 2015 3,000,000
00795649 WORLD OF STUDIES Y/O SPANISH WORLD
INSTITUTE EU
2014 27,515,743
02490157 WORLD OFFICE YA SAS 2015 10,000,000
02496309 WORLD PLANNING SAS 2014 70,000,000
02404558 WORLD POS SOFTWARE SOLUTIONS SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 35,927,907
02404550 WORLD POS SOLUTIONS COLOMBIA SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 862,690,931
02094940 WORLD PRACTICE ENGLISH S.A.S. 2015 27,088,366
02285121 WORLD PROJECT CPB S A S 2015 80,691,483
02441923 WORLD REACH EXPRESS SAS 2015 4,000,000
02400418 WORLD REPRESENTACIONES S A S 2014 10,000,000
02500110 WORLD REVOLUTTION SAS 2014 20,000,000
00681242 WORLD SANDWICH 2015 19,000,000
01379879 WORLD SECURITY DIGITAL LTDA 2014 2,000,000
02148886 WORLD SENSATION SAS 2015 27,503,848
01924082 WORLD SHOES GONZALEZ 2013 1,000,000
01924082 WORLD SHOES GONZALEZ 2014 1,000,000
01924082 WORLD SHOES GONZALEZ 2015 1,000,000
02471876 WORLD SNEAKERS 2015 2,500,000
02493682 WORLD SPATIAL S A S 2015 5,000,000
02332962 WORLD SYSTEMS INSTITUTE 2014 5,000,000
02332962 WORLD SYSTEMS INSTITUTE 2015 5,000,000
02406402 WORLD TEAM SAS 2015 40,000,000
02067621 WORLD TILES 2015 1,000,000
01673849 WORLD TILES EU 2015 1,000,000
01584287 WORLD TILES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O WORLD TILES S A S
2015 1,651,700,125
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02472871 WORLD TRADE ENTERPRISE SAS 2014 18,000,000
01922003 WORLD TRADE LOGISTIC SAS 2015 108,879,391
01850775 WORLD TRAINING COLOMBIA & CIA LTDA 2015 203,154,000
02351328 WORLD TRANSPORTATION SERVICES SAS 2015 20,000,000
02147039 WORLD TRAVELER S A S 2015 79,257,986
02457782 WORLD VIDIO SERVICES SAS 2014 2,000,000
02528316 WORLD'S ECOLOGICAL CLEANING S A S 2014 10,000,000
01166383 WORLDCAD LTDA 2014 981,608,094
02201262 WORLDEXPERIENCE S A S 2015 42,767,217
02074422 WORLDLINK 2015 500,000
00511945 WORLDLINK CARGO S A 2015 2,288,794,000
01822953 WORLDLINK SEGUROS LTDA 2015 163,133,620
02527591 WORLDMINERALS SAS 2014 45,000,000
02452815 WORLDRED.COM SAS 2014 2,000,000
02369874 WORLDTRANS S A S 2014 12,500,000
02054669 WORLDWIDE ADVISORS SAS 2015 4,280,636,117
02416492 WORLDWIDE FINANCIAL GROUP COLOMBIA S A
S
2014 200,000
02414366 WORLDWIDE IMPORT COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
02058188 WORLDWIDE SOLUTIONS S A S 2014 228,191,309
02438785 WORLDWIDE TALENT SAS 2015 3,040,404
01945480 WORLEYPARSONS COLOMBIA SAS 2015 22,674,974,014
02497856 WORLEYPARSONS GROUP INC. SUCURSAL
COLOMBIA
2015 17,925,213,176
02158357 WOW COMUNICACION VISUAL SIN LIMITES S
A S
2015 224,402,825
02025399 WOW MEDIA NETWORKS S A S 2015 10,000,000
02363662 WOW UNA TIENDA PENSADA EN TI 2015 5,000,000
02426465 WOWBRAND SAS 2014 1,200,000
02147125 WOX CAMPIN 2015 500,000
01673763 WOX CHAPINERO 2015 500,000
01960073 WOX FONTIBON 2015 500,000
01673768 WOX GALERIAS 1 2015 500,000
02147122 WOX GALERIAS 3 2015 500,000
01929650 WOX GRANADA HILLS 2015 500,000
02147120 WOX GRANADA HILLS 2 2015 500,000
01918774 WOX NIZA - COLINA 2015 500,000
02147121 WOX PLAZA 54 2015 500,000
02159019 WOX PLAZA 80 2015 500,000
01568946 WOX UNICENTRO 2015 500,000
01968424 WOX ZONA ROSA 2015 500,000
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02413703 WOXS S A S 2015 7,000,000
02390285 WP CONSTRUCCIONES & ACABADOS SAS 2014 5,000,000
01966334 WPA FAUNA Y AMBIENTE S A S 2015 258,563,000
02414589 WR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 10,000,000
02417866 WRAH S A S 2014 60,000,000
02131168 WRC INGENIERIA S.A.S. 2014 493,447,145
01842513 WRENCHED 2015 785,349,742
02156793 WRIGHT ALARMS SAS 2015 416,834,257
02157210 WRS INGENIERIA SAS 2015 407,305,000
00757027 WSA ELECTRONIC DE COLOMBIA S A S 2015 207,262,889
02282448 WSC INGENIERIA SAS 2015 40,000,000
01325377 WSC TELEVISION LTDA 2015 612,467,389
02475666 WSE.SPORTS SAS 2015 5,000,000
02477290 WSP COMERCIALIZAMOS S.A.S. 2014 1,000,000
01878501 WSS INSURANCE COLOMBIA S. A .S 2014 338,910,339
02526065 WTA COLOMBIA CARD S A S 2014 5,000,000
02471980 WTELENET 2015 1,000,000
02144113 WTH MAYORISTA DE COLOMBIA SAS 2015 9,604,016
02411157 WTP CONSTRUCCIONES S A S 2014 10,000,000
02313043 WU RUI GUONG NG SHUI KWUONG 2015 5,000,000
02139536 WU SHUXIN 2015 11,500,000
02030650 WU WEI GROUP S A S 2014 95,271,913
02489672 WU WENCHANG 2014 5,000,000
00732659 WULF MARK LTDA 2014 35,000,000
01265694 WWW DROJOS COM 2015 29,906,263
01773653 WWW EMPRESA CONSULTORA LTDA 2015 1,650,000
01265693 WWW FRANJAPUBLICACIONES COM 2015 29,909,263
01396744 WWW MEDICOS GENERALES COLOMBIANOS COM
LTDA
2015 308,926,000
01536191 WWW WINDIGITAL E U 2015 5,385,000
01536206 WWW WINDIGTAL E U 2015 1,500,000
01068628 WWW.ABDDISTRIBUCIONES.COM 2015 1,500,000
02185855 WWW.CATALOGOVIRTUALCOLOMBIA.COM 2015 2,000,000
02352121 WWW.MERCADOMAK.COM 2015 150,000,000
02086097 WWW.PILA.CO 2015 60,000,000
02486236 WX MANAGER BUSINESS SOFTWARE S A S 2014 20,000,000
01720034 WYCA 2011 900,000
01720034 WYCA 2012 900,000
01720034 WYCA 2013 900,000
01720034 WYCA 2014 900,000
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01720034 WYCA 2015 900,000
02494642 WYN SYSTEM S A S 2014 10,000,000
02417848 WYNNWOOD BOGOTA SAS 2014 500,000
02500587 WYNWOOD ZONA T S A S 2015 766,647,532
02055802 X BOX MATRIX 2013 500,000
02055802 X BOX MATRIX 2014 500,000
02055802 X BOX MATRIX 2015 500,000
01762442 X SPORT MARYS 2014 1,000,000
01762442 X SPORT MARYS 2015 1,200,000
01781895 X TENTION GROUP LTDA 2015 38,868,713
01646209 X TREME DOG TRAINING AND SPA LIMITADA 2015 41,526,540
01785985 X TREME SECURITY LTDA 2014 91,331,000
01785985 X TREME SECURITY LTDA 2015 32,390,000
01786020 X TREME SECURITY LTDA 2014 100
01786020 X TREME SECURITY LTDA 2015 100
01390670 X Y TECNO 2015 10,000,000
02349566 X ZIBIT SAS 2015 402,779,891
02412250 X-BEAM SAS 2015 1,200,000
02363645 X-PLORA 2015 1,000,000
02262516 XADANI COLOMBIA SAS 2015 987,470,701
02483682 XAM S.A.S. 2014 600,000,000
02359496 XAMAN BEST GROUP SAS 2015 2,473,424,867
02313021 XANAMENTE S.A.S. 2014 25,946,879
02161675 XANGO COLOMBIA S A S 2015 3,442,104,876
02121123 XANKA S A S 2015 500,000
02484120 XARA TENNIS 2015 1,848,000
02484125 XARA TENNIS 2015 1,848,000
02431578 XARCU SAS 2015 929,529,825
02519659 XARXA NH FOODS S.A.S 2015 10,000,000
02051686 XAVI CONSULTORIA Y ASESORIA CONTABLE
SAS
2015 39,537,580
02056997 XAVIER STILOS EVOLUTIVOS 2015 1,000,000
02161528 XAXARITAS PORTAL 80 2014 5,000,000
02161528 XAXARITAS PORTAL 80 2015 10,000,000
02420374 XAXARITAS SAS 2014 250,000,000
02161526 XAXARITAS-FONTIBON 2014 5,000,000
02161526 XAXARITAS-FONTIBON 2015 10,000,000
02273758 XAXARITAS-KENNEDY I 2014 5,000,000
02273758 XAXARITAS-KENNEDY I 2015 10,000,000
02269203 XAXARITAS-KENNEDY II 2014 5,000,000
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02269203 XAXARITAS-KENNEDY II 2015 10,000,000
02161531 XAXARITAS-VENECIA 2014 5,000,000
02161531 XAXARITAS-VENECIA 2015 10,000,000
01636970 XBIOSIS LTDA 2015 108,934,000
02232011 XBOX WAN 2015 17,000,000
02474723 XBRAND SAS 2015 12,644,000
02493687 XCAPE TURISMO SAS 2014 4,000,000
01001708 XCB DE COLOMBIA LIMITED SUCURSAL
COLOMBIANA
2015 5,889,506,229
01521824 XCOLI S.A.S 2015 66,769,454
02162274 XEBRA S A S 2015 4,271,291,000
01830963 XEBRA SOLUTIONS LIMITADA 2015 10,000,000
02074304 XENEIZE CONSULTORES SAS 2013 795,000,000
01874634 XENIOR COLOMBIA S. A. S. 2015 433,741,873
02499212 XENT S.A.S 2014 2,000,000
02519483 XENTRO INNOVACION Y CONSULTORIA SAS 2014 100,000,000
01429162 XEON COLOMBIA LTDA 2015 23,188,000
00811826 XER LTDA. 2015 456,619,000
02490230 XEROSCOPIAS Y SEGUROS 2015 1,000,000
01086064 XEROXCOPIA LULU 2015 1,700,000
02136101 XEUUS RED COMERCIAL 2014 1,000,000
02136101 XEUUS RED COMERCIAL 2015 1,000,000
02348506 XEY COLOMBIA SAS 2015 276,292,644
02516767 XFLEX BUSINESS SOLUTIONS S.A.S 2014 25,000,000
02073978 XHIBIT SAS 2015 65,000,000
01423123 XIAN TEAM STORE 2014 2,000,000
01423123 XIAN TEAM STORE 2015 2,000,000
01540738 XIAN TONER 2015 1,200,000
01921796 XIBER INGENIEROS 2015 500,000
01800525 XIBER INGENIEROS LTDA 2015 2,000,000
02519210 XIC & XOC 2015 10,000,000
02519212 XIC & XOC 2015 10,000,000
02306311 XICANO PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2014 5,000,000
02306311 XICANO PUBLICIDAD Y MERCADEO SAS 2015 5,000,000
00965366 XIE S.A. 2015 56,715,016,000
01419801 XIEN PUBLICIDAD & MERCADEO S A S 2015 15,632,000
02389416 XIGARCA ARQUITECTURA SAS 2015 15,000,000
00799847 XIGMA STUDIO 2 2015 1,000,000
02124063 XIGMA STUDIO 5 2015 1,000,000
00599494 XIJMA SAS 2015 482,164,980
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01927452 XIMA TECHNOLOGY S A S 2015 113,050,452
02086467 XIMBOL TENDENCIAS URBANAS 2015 7,000,000
02175180 XIMIENTOS RB SAS 2015 26,261,990
02006337 XIMIRA SAS 2015 81,670,000
01896186 XIMMA ALIADOS COMERCIALES SAS 2015 2,000,000
02275143 XING WAN 2015 70,000,000
02521622 XING WAN, S.A.S. 2015 70,000,000
01932395 XINGMEDICAL S A S 2014 302,236,499,073
01660644 XIOMY SPORT 2015 790,000
01935306 XION SYSTEMS JB 2015 500,000
01771199 XIOS AMERICANO 2013 500,000
01771199 XIOS AMERICANO 2014 500,000
01771199 XIOS AMERICANO 2015 500,000
01739196 XIRIUX LTDA 2015 1,914,218,707
02430376 XJ LOGISTICA Y EVENTOS SAS 2014 1,000,000
02376997 XKLAR DESIGN SAS 2015 2,000,000
01371892 XL INFORMATICA EDITORIAL LTDA 2015 485,552,298
00889011 XL RE LATIN AMERICA AG OFICINA DE
REPRESENTACION EN COLOMBIA
2015 508,090,300
02268527 XLAE 2015 1,200,000
02198641 XMARDATA COLOMBIA SAS 2015 102,405,000
02526103 XNOVO COLOMBIA SAS 2014 420,000
02436290 XODIO 2015 1,200,000
02483304 XOLAR S A S 2015 100,000,000
02478828 XONNA SAS 2014 12,000,000
02485181 XONXA S A S 2014 100,000,000
02467073 XOOHOST SAS 2015 1,000,000
02428361 XP DIGITAL BUSINESS SAS 2014 5,000,000
02321204 XPANSIVA SAS 2015 14,690,289
01802998 XPERIENCE CONSTRUCTION GROUP S A S 2015 5,413,571,676
02145258 XPERIENCE CONSULTING SERVICES COLOMBIA
SAS
2013 181,302,314
02527169 XPERTOS CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO
SAS
2015 1,000,000
02304770 XPLAT 49 2014 7,250,000
02304770 XPLAT 49 2015 7,250,000
02248318 XPLORA COLOMBIA 2015 9,374,000
02178381 XPLORA COLOMBIA SAS 2015 9,374,000
00862766 XPLORA MEDIOS EMPRESA UNIPERSONAL 2015 20,150,000
02130543 XPOMOTO COLOMBIA S A S 2015 1,404,069,629
02294478 XPOMOTO COLOMBIA S A S 2015 1,404,069,629
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02470390 XPORTS S A S 2014 3,000,000
02417683 XPRESS DELIVERY SAS 2015 279,775,645
01952357 XPRESSCONNECT SUPPLY COLOMBIA S A S 2014 284,664,782
01952357 XPRESSCONNECT SUPPLY COLOMBIA S A S 2015 231,671,943
02405912 XPRO DESIGN S A S 2015 41,542,000
02049804 XPS CARGO SAS 2015 553,302,347
02058509 XRC ARQUITECTOS SAS 2013 2,000,000
02058509 XRC ARQUITECTOS SAS 2014 2,000,000
02058509 XRC ARQUITECTOS SAS 2015 2,000,000
02281763 XRM SERVICES S A S 2014 1,070,665,869
02420834 XSTORE 2015 1,200,000
02504224 XTARBOX LAB SAS 2015 1,500,000
01734468 XTOIKO 2015 1,930,000
02226732 XTOY 2014 2,000,000
02226732 XTOY 2015 2,000,000
01969921 XTRATA SAS 2015 527,300,000
01170528 XTREM AUDIO 2015 4,000,000
02387712 XTREMA BIKES S.A.S 2015 428,032,228
01582422 XTREME ADVENTURE LIMITADA 2015 6,399,020,936
01968955 XTREME CONSTRUCTION PRODUCTS S A S 2013 3,500,000
01968955 XTREME CONSTRUCTION PRODUCTS S A S 2014 3,800,000
01968955 XTREME CONSTRUCTION PRODUCTS S A S 2015 4,100,000
02220222 XTREME ECO STEAM AUTO DETAILING
sociedad por acciones simplificada
2014 13,000,000
02220222 XTREME ECO STEAM AUTO DETAILING
sociedad por acciones simplificada
2015 13,000,000
02220218 XTREME ECO STEAM AUTO DETAILING
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 13,000,000
02305958 XTREME GRAPHIC 2015 1,300,000
01045871 XTREME MACHINES LTDA 2015 7,563,682,493
01642612 XTREME MOTOS DOS 2015 1
01642614 XTREME MOTOS UNO 2015 1
02507202 XTREME NUTRITION SAS 2014 30,000,000
02160518 XTREME PROGRAMMING S A S 2015 43,510,333
01809552 XTREME RECREATION PERILLA EU 2015 1,062,041,300
01757079 XU ZHENMEI 2015 2,460,000
01261145 XUE COLOMBIA LTDA 2015 239,355,267
02153874 XUE INVERSIONES S A S 2015 4,166,142
02242694 XUE PURO CUERO S.A.S. 2015 5,350,000
02305472 XUESTUDIO 2015 1,200,000
01638791 XUSS 12 2015 10,500,000
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01535706 XUSS 5 2015 10,500,000
01618728 XUSS 6 2015 10,500,000
01649693 XUSS 7 2015 10,500,000
01649695 XUSS 8 2015 10,500,000
02381164 XUSS AMERICAS 2015 10,500,000
02210860 XUSS ANDINO 2015 10,500,000
02210857 XUSS CENTRO 2015 10,500,000
01492205 XUSS CUATRO 2015 10,500,000
01209267 XUSS DOS 2015 10,500,000
02424167 XUSS HAYUELOS 2015 10,500,000
02484153 XUSS MONTEVIDEO 2015 10,500,000
01632981 XUSS S.A.S 2015 20,566,822,824
02075727 XUSS SALITRE PLAZA 2015 10,500,000
02167143 XXL COLOMBIA SAS 2013 32,480,000
02518380 XYAN GROUP INVERSIONES SAS 2014 2,600,000
02454752 XYAN-TECH SAS EN LIQUIDACION 2014 3,600,000
02156662 XYGO SAS 2013 324,747,099
01466004 XYNÁPSIS SMART SOCIAL ARCHITECTURE S A
S
2015 111,048,000
02520896 XYNERGY GROUP SAS 2014 20,000,000
01348957 XZIBIT ROOTINC 2015 200,000,000
00626007 Y & G CONSULTORES SAS 2015 776,206,867
02129123 Y & J INGENIEROS S A S 2015 84,434,929
01067026 Y & T MULTISEGUROS LTDA 2015 166,577,243
00349666 Y & Y BUSINESS CONSULTANTS S C 2015 1,091,867,220
02251167 Y C EDICIONES 2015 1,000,000
02478878 Y CONSTRUIMOS SAS 2014 5,000,000
00882999 Y G M GOLDINE LTDA 2015 340,322,635
01791503 Y G M GOLDINI 2015 10,000
02192101 Y H POLISH CAR EMBELLECIMIENTO
AUTOMOTRIZ
2015 1,000,000
01868230 Y Y Y AUDTITAR S A S 2015 5,500,000
01734326 Y. B INVERSIONES  S A S 2015 914,870,211
02133699 Y&V INGENIERIA Y CONSTRUCCION SUCURSAL
COLOMBIA
2015 4,757,887,014
02191732 Y4 SAS 2015 14,195,000
02328252 Y5 CONSTRUCTORA S EN C 2015 2,920,476,621
01573591 YA ARTICULOS DESECHABLES 2014 1,000,000
01573591 YA ARTICULOS DESECHABLES 2015 2,000,000
02506971 YA ASEO SAS 2014 1,000,000
02340242 YA SOLUCIONES S A S 2015 62,959,186
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02279140 YA&CODESIGN SAS 2015 25,000,000
01765581 YABA ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA 2014 2,000,000
01765581 YABA ESPECIALISTAS EN ORTODONCIA 2015 2,000,000
02225648 YABA SPA SAS 2015 16,028,000
02229743 YABA SPA SAS 2015 1,000,000
02249050 YACABY SAS 2015 500,000
00929987 YACELGA CHAVEZ MARIA MERCEDES 2015 1,281,000
02198028 YACOL 2014 1,000,000
02198028 YACOL 2015 1,000,000
02083723 YADAS WT IMPORTACIONES s a s 2015 2,230,870,947
02083720 YADAS WT IMPORTACIONES SAS 2015 2,230,870,947
02480686 YADEA MOVIMIENTO ELECTRICO SAS 2015 11,000,000
02480541 YADELY 2015 800,000
01781695 YADY PLAST 2015 5,000,000
02437080 YAEL Y CIA LTDA 2014 5,000,000
01547464 YAGAMA YATE JENNY MARIA 2015 10,000,000
00933282 YAGU PARQUEADERO 2015 1,000,000
02457365 YAGUADE S A S 2014 5,000,000
02447562 YAGUARA ROMERO JUAN CARLOS 2014 1,200,000
02263101 YAGUARO SAS 2015 85,500,000
02403995 YAGUE CORREA JOSE LIBARDO 2014 900,000
02403968 YAGUE CORREA LEONIDAS 2014 950,000
02221269 YAGUE REYES PEDRO NEL 2015 1,250,000
01804835 YAHIKO ELECTRONICA LTDA 2015 5,000,000
02428624 YAHVEH YESHUA SAS 2014 10,000,000
00352196 YAIMA CADENA MARIA DEL CARMEN 2010 1
00352196 YAIMA CADENA MARIA DEL CARMEN 2011 1
00352196 YAIMA CADENA MARIA DEL CARMEN 2012 1
00352196 YAIMA CADENA MARIA DEL CARMEN 2013 1
00352196 YAIMA CADENA MARIA DEL CARMEN 2014 1
00461359 YAKAR 2015 13,866,583
01874587 YAKARDY S.A.S 2015 157,432,679
02405195 YAKAZI S A S 2015 195,683,221
02140039 YAKISURY 2015 1,200,000
02420579 YAKOS 2015 1,500,000
02448676 YAKU BRANDS SAS 2014 10,000,000
02521418 YALCON ORQUESTA SAS 2014 1,000,000
00180513 YALE SERVISSEG LIMITADA 2014 3,535,104,065
01685228 YAMA GAS LTDA 2015 372,678,587
00555376 YAMAGUCHI DELGADO ROTOFLEX LTDA 2015 1,514,991,606
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00555375 YAMAGUCHI DELGADO ROTOFLEX S.A.S 2015 1,514,991,606
00989658 YAMAR PLASTICOS LTDA 2015 9,880,000
02394455 YAMARINOS KASAMOTOS CL 53 2015 10,000,000
02426588 YAMARINOS KASAMOTOS CL 68 2015 10,000,000
02394456 YAMARINOS KASAMOTOS CL 80 2015 10,000,000
02394079 YAMARINOS KASAMOTOS S A S ENGATIVA 2015 10,000,000
00673636 YAMARINOS KASAMOTOS S.A.S 2015 4,843,923,238
00673637 YAMARINOS S A S 2015 10,000,000
02453071 YAMBERLA CAJAS ESTHER LINA 2014 1,200,000
01623886 YAMIGAS LTDA 2015 1,200,000
01369627 YANCA TACO Y PIZZA 2015 2,600,000
02435061 YANDE  MARIA JHOANA 2014 1,200,000
01534437 YANDE ORQUESTA 2015 2,000,000
00399705 YANETH REYES Y. R. Q. Y CIA. LTDA.
ASESORES DE SEGUROS
2014 2,050,000
00399705 YANETH REYES Y. R. Q. Y CIA. LTDA.
ASESORES DE SEGUROS
2015 2,457,000
01799877 YANETH TELECOMUNICACIONES B G DE LA 13 2014 1,000,000
01799877 YANETH TELECOMUNICACIONES B G DE LA 13 2015 1,000,000
02503752 YANEZ  JAVIER FRANCISCO 2014 1,200,000
02412387 YANG  GUANGLIANG 2014 72,000,000
02206098 YANG  HAINIAN 2014 75,700,000
00449299 YANG ASOCIADOS S EN C 2011 1,000,000
00449299 YANG ASOCIADOS S EN C 2012 1,000,000
00449299 YANG ASOCIADOS S EN C 2013 1,000,000
00449299 YANG ASOCIADOS S EN C 2014 1,000,000
00449299 YANG ASOCIADOS S EN C 2015 173,212,000
01595670 YANINE SUAREZ HABIB FERNANDO 2015 2,500,000
00393059 YANIRA BECERRA 2011 1,200,000
00393059 YANIRA BECERRA 2012 1,200,000
00393059 YANIRA BECERRA 2013 10,000,000
00393059 YANIRA BECERRA 2014 10,000,000
00393059 YANIRA BECERRA 2015 10,000,000
02274332 YANOS PIZZA 2015 1,500,000
02118805 YANQUEN CUCHIVAGUEN GILBERTO 2015 1,000,000
02495468 YANQUEN DIAZ LIDA VIVIANA 2014 1,200,000
02065947 YANQUEN GARCIA JHON MAURICIO 2015 1,000,000
00950416 YANQUEN MORALES OLGA 2015 1,500,000
02294082 YANQUEN MORALES SANDRA LUCIA 2014 1,000,000
02294082 YANQUEN MORALES SANDRA LUCIA 2015 1,000,000
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01230124 YAÑEZ & ASOCIADOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 335,759,687
02407191 YAÑEZ ABRIL JOSE ALEJANDRO 2014 500,000
02508732 YAÑEZ GOMEZ INGRID JULIETH 2015 500,000
02302408 YAÑEZ GUTIERREZ CARMEN ESTHER 2014 1,200,000
00908522 YAÑEZ OTALORA ASESORIAS PROFESIONALES
Y CIA LTDA
2012 265,320,000
00908522 YAÑEZ OTALORA ASESORIAS PROFESIONALES
Y CIA LTDA
2013 179,816,000
00908522 YAÑEZ OTALORA ASESORIAS PROFESIONALES
Y CIA LTDA
2014 406,288,000
02226123 YAÑEZ RODRIGUEZ GLORIA AMPARO 2015 2,000,000
02459438 YAÑEZ TOBASURA NESTOR JAVIER 2014 1,200,000
01158906 YAO LI 2015 62,000,000
02164350 YAP CONSTRUCCION Y COMERCIO SAS 2015 600,074,000
01964495 YARA ARISTIZABAL S A S 2015 5,000,000
02483476 YARA CAPERA ISIDORO 2014 1,232,000
02513655 YARA CARTAGENA FLORALBA 2014 20,000,000
02478320 YARA CORREA BERENICE 2014 1,000,000
01642570 YARA GUARNIZO ANA LIDIA 2012 1,200,000
01642570 YARA GUARNIZO ANA LIDIA 2013 1,200,000
01642570 YARA GUARNIZO ANA LIDIA 2014 1,200,000
01642570 YARA GUARNIZO ANA LIDIA 2015 1,200,000
01944962 YARA MORENO ALVARO 2015 5,000,000
02398997 YARA OCAMPO BRAYAN 2014 1,000,000
02330041 YARA PARRADO DIEGO ARMANDO 2015 5,750,000
02481319 YARA PERDOMO MARY SUREYA 2015 2,500,000
02406661 YARA RESTREPO MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
02307563 YARA RODRIGUEZ NIXON EDUARDO 2014 500,000
02339358 YARA TAIRI 2014 1,500,000
02403455 YARA TIQUE LUIS ANTONIO 2014 1,200,000
02487204 YARA TIQUE LUZ MARINA 2014 1,000,000
02430475 YARA YATE NINFA 2014 700,000
02464865 YARABE VARGAS JULIAN 2014 1,000,000
02485310 YARCE PRIETO MARTHA CONSUELO 2014 1,200,000
01670589 YARDA CONSTRUCCIONES  S A S 2015 1,072,205,000
01785941 YARETH QUIMICOS LTDA 2015 110,185,014
01378654 YARICO S A 2015 11,777,440,604
02241656 YARO`S 2015 1,000,000
02250552 YARURO BARRANCO LINA MARCELA 2013 1,000,000
02250552 YARURO BARRANCO LINA MARCELA 2014 1,000,000
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02250552 YARURO BARRANCO LINA MARCELA 2015 1,000,000
02183564 YAS INMOBILIARIA S A S 2015 60,367,000
02409564 YASNO RAMIREZ AYDENI 2014 1,000,000
02370150 YASNO RODRIGUEZ GUSTAVO 2014 1,000,000
02461179 YASOFSKY JR MICHAEL EDWARD 2014 1,000,000
02483425 YASSER ELAZAB MOUSSA BASSAM 2014 5,544,000
01938239 YASUAKI S A S 2015 78,113,951
02488617 YATE AROCA LENEYS 2014 1,000,000
02498035 YATE AROCA LUDY 2014 1,179,000
02523389 YATE AROCA NELSON 2014 2,100,000
02401458 YATE BAQUERO ADELINA 2014 1,000,000
02219475 YATE BEJARANO PAOLA ANDREA 2015 1,200,000
02475965 YATE BUCURU NOHEMY 2014 1,500,000
02471194 YATE CAPERA JAIRO 2014 1,500,000
02428099 YATE CIRO 2014 4,000,000
01419864 YATE FORERO LILIANA DEL PILAR 2015 45,250,960
02522160 YATE MEDINA MARIVEL 2015 1,280,000
01502206 YATE OSPINA LUZ ALBA 2015 1,200,000
02396370 YATE OSPINA NELSON 2014 1,000,000
02414071 YATE PINTO JOSE LINARES 2014 1,000,000
02353032 YATE POLOCHE JOSEFINA 2015 1,200,000
02527734 YATE RAMIREZ ANGELICA 2014 1,000,000
01142672 YATE RESTREPO NORALBA 2015 21,434,000
02443563 YATE RODRIGUEZ LORENA YADIRA 2014 1,000,000
00784332 YATE SEGURA CONTADORES ASOCIADOS
LIMITADA
2015 324,680,649
02481131 YATE TAPIERO MARIA ESTHER 2014 1,500,000
02449769 YATE TORRES ANA EDILMA 2014 5,000,000
02403003 YATE VEGA JOSE JARBE 2014 1,800,000
02510478 YATENGOSALUD SAS 2014 2,000,000
02291404 YATUSABESS SAS 2015 20,000,000
00687871 YAVE PUBLICIDAD LIMITADA 2014 28,027,000
02212088 YAVEGAS S.A E.S.P 2015 2,979,891,991
02062485 YAVIR INTERNACIONAL SAS 2015 2,285,337,604
02498688 YAX MUSIC.COM S.A.S. 2014 10,000,000
02501616 YAXAU S.A.S 2014 1,000,000
01842262 YAYA DAZA MARIA FRANCISCA 2015 1,000,000
02432891 YAYA GARCIA BENEDICTA 2014 1,200,000
02432738 YAYA GARCIA JOSE CAMILO 2014 1,200,000
02516329 YAYA GOMEZ OSWALDO 2014 1,000,000
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02449012 YAYA GOMEZ YAZMIN ANDREA 2014 100,000
01648408 YAYA LOPEZ FREDY HERNAN 2015 980,627,040
02434520 YAYA MARTINEZ CARLOS MARTIN 2014 10,000,000
02241653 YAYA MORENO FARDY ALESTON 2015 1,000,000
02412442 YAYA SALCEDO ESPERANZA 2014 1,600,000
01507758 YAYA URETA JOSE FERNANDO 2010 1,400,000
01507758 YAYA URETA JOSE FERNANDO 2011 1,500,000
01507758 YAYA URETA JOSE FERNANDO 2012 1,600,000
01507758 YAYA URETA JOSE FERNANDO 2013 1,700,000
01507758 YAYA URETA JOSE FERNANDO 2014 1,800,000
01507758 YAYA URETA JOSE FERNANDO 2015 5,700,000
02207541 YAYABRANDING GRUPO CREATIVO S A S 2015 209,514,610
02501410 YAYIS' STILOS E IMAGEN S.A.S. 2014 1,000,000
01963446 YAYO S PELUQUERIA 2011 1,000,000
01963446 YAYO S PELUQUERIA 2012 1,000,000
01963446 YAYO S PELUQUERIA 2013 1,000,000
01963446 YAYO S PELUQUERIA 2014 1,000,000
01963446 YAYO S PELUQUERIA 2015 1,000,000
01633518 YAZ NET COMUNICACIONES 2015 2,000,000
01707061 YAZCAR DRIVE 2015 3,800,000
00935235 YAZNAIA SIGLO XXI 2015 1,800,000
01001261 YAZO CASTAÑEDA ANA LUCRECIA 2015 23,000,000
01289139 YAZO FANNY 2015 1,200,000
02492666 YAZO HERNAN 2015 1,232,000
02471274 YAZO PULISTAR ERIKA YOLANDA 2014 500,000
01410475 YAZO ROSA ELENA 2015 13,363,543
02199589 YCC MOTORCYCLES COLOMBIA SAS EN
LIQUIDACION
2014 104,717,833
02392464 YCCX COLOMBIA SAS 2015 71,774,777,807
02334240 YCL ASISTENCIA PROFESIONAL 2014 1,200,000
02334240 YCL ASISTENCIA PROFESIONAL 2015 1,200,000
01998077 YDEASTEAM SAS 2015 876,520,683
01178129 YEAT CEL 2003 1,000,000
01178129 YEAT CEL 2004 1,000,000
01178129 YEAT CEL 2005 1,000,000
01178129 YEAT CEL 2006 1,000,000
01178129 YEAT CEL 2007 1,000,000
01178129 YEAT CEL 2008 1,000,000
01178129 YEAT CEL 2009 1,000,000
01178129 YEAT CEL 2010 1,000,000
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01178129 YEAT CEL 2011 1,000,000
01178129 YEAT CEL 2012 1,000,000
01178129 YEAT CEL 2013 1,000,000
01178129 YEAT CEL 2014 1,000,000
01178129 YEAT CEL 2015 1,000,000
02409146 YECAR 'S 2015 1,000
01944893 YECCALIDA SPORT 2010 100,000
01944893 YECCALIDA SPORT 2011 100,000
01944893 YECCALIDA SPORT 2012 100,000
01944893 YECCALIDA SPORT 2013 100,000
01944893 YECCALIDA SPORT 2014 100,000
02377967 YECID GOMEZ SAS 2015 199,446,296
01690558 YECID-J-M 2014 1,000,000
01690558 YECID-J-M 2015 1,000,000
01440432 YEDAR CONFECCIONES 2015 10,000,000
02460867 YEFRY´S 2015 1,200,000
01863212 YEIAYEL MODA Y ACCESORIOS 2010 900,000
01863212 YEIAYEL MODA Y ACCESORIOS 2011 900,000
01863212 YEIAYEL MODA Y ACCESORIOS 2012 900,000
01863212 YEIAYEL MODA Y ACCESORIOS 2013 900,000
01863212 YEIAYEL MODA Y ACCESORIOS 2014 900,000
01863212 YEIAYEL MODA Y ACCESORIOS 2015 900,000
02488687 YEIMY ALEXANDRA 2015 1,200,000
02528615 YEIMY PAOLA ESCUELA DE REINAS Y
MODELAJE S A S
2015 10,000,000
01818394 YEIN VASQUEZ CHI LEX 2015 990,000
02290807 YEJIEL SAS 2014 200,000,000
02290807 YEJIEL SAS 2015 200,000,000
01935759 YELA BASTIDAS FANNY DEL SOCORRO 2015 800,000
02430359 YELA CHAUCANEZ KETHERINE ESTEFANIA 2014 923,000
02489932 YELA LOPEZ ABOGADOS S.A.S 2014 2,000,000
02475006 YELA PANTOJA MAURICIO SIGIFREDO 2014 1,230,000
00080844 YELA Y CIA. LTDA. 2015 450,229,340
02193000 YELAO INVESTMENTS SAS 2015 1,000,000
02158388 YELLOW BRAIN GRAPHIC DESIGN 2015 1,900,000
02408604 YELLOW INK SAS 2014 3,000,000
01158876 YELLOW S UNIFORM SAS 2015 193,718,236
02529847 YEMKO SAS 2014 1,000,000
02477212 YEN CONSULTING S.A.S. 2015 11,609,134
01699388 YENJHON S A 2015 2,858,170,334
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02395917 YEPES ALVAREZ CESAR CAMILO 2015 5,000,000
02521793 YEPES ARENILLA MANUEL ENRIQUE 2014 1,100,000
02507629 YEPES AYA DAGOBERTO 2014 1,000,000
02415807 YEPES BARRERA HAROLD HUMBERTO 2014 1,000,000
02063394 YEPES BECERRA DANIEL ALFONSO 2015 2,000,000
00151159 YEPES BEDOYA HILDEBRANDO 2015 1,000,000
02453224 YEPES CASTAÑEDA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
02414314 YEPES CASTAÑO DIANA YANETH 2014 2,000,000
02468129 YEPES CASTAÑO RICARDO 2014 2,220,000
01033769 YEPES DAVID EMMA CECILIA 2015 1,179,000
00910957 YEPES DE BETANCUR LEONOR 2015 3,873,129,181
00578050 YEPES DELGADO RUBEN DIMITRI 2015 5,011,300,040
02120670 YEPES DURAN RUTH KATHERINE 2015 2,000,000
01215245 YEPES GALLEGO ESPERANZA 2015 3,500,000
02499461 YEPES GARCIA LAURA MARCELA 2015 1
02356961 YEPES GIRALDO CARLOS JULIO 2015 75,000,000
02389716 YEPES GIRALDO DIEGO ALEJANDRO 2014 100,000
02448270 YEPES GOMEZ OLGA CONSUELO 2014 1,200,000
02489176 YEPES GUTIRREZ RICARDO 2014 1,000,000
01866825 YEPES GUZMAN HORACIO 2015 1,200,000
01409452 YEPES HURTADO OLGA LUCIA 2015 2,000,000
02526203 YEPES JIMENEZ ABOGADOS SAS 2015 1,000,000
02502968 YEPES JIMENEZ JAVIER ALFONSO 2014 1,200,000
00810160 YEPES LOZANO JORGE 2014 1,000,000
00810160 YEPES LOZANO JORGE 2015 1,000,000
02476308 YEPES MARQUEZ LIANA MARIA 2014 2,000,000
01080160 YEPES MAYORGA HECTOR 2015 2,000,000
01956790 YEPES MAYORGA MARTHA ESPERANZA 2015 1,000,000
02284109 YEPES MEJIA ALBA LILIANA 2014 1,000,000
02284109 YEPES MEJIA ALBA LILIANA 2015 1,000,000
00300044 YEPES MUNERA Y CIA LTDA 2015 1,702,037,656
02426113 YEPES ORTEGON MARIA ANDREA 2014 1,100,000
02236343 YEPES PABA JESUS EDUARDO 2015 2,500,000
02440108 YEPES PINO OSCAR CAMILO 2014 6,000,000
02473778 YEPES RAMIREZ JIMENA ALEXANDRA 2014 1,030,000
02429882 YEPES RINCON LUIS ALVARO 2014 800,000
02409139 YEPES RIOS JOSE RICARDO 2015 1,200,000
02455582 YEPES RIZO LIYIRBETH 2014 600,000
02071777 YEPES RODRIGUEZ ADOLFO 2015 10,000,000
00927572 YEPES RODRIGUEZ HENRY ALEJANDRO 2014 4,000,000
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00927572 YEPES RODRIGUEZ HENRY ALEJANDRO 2015 4,000,000
01332802 YEPES RODRIGUEZ MARLENY 2014 1,000,000
01332802 YEPES RODRIGUEZ MARLENY 2015 1,000,000
02427212 YEPES ROMERO YENIS YANETH 2014 1,200,000
01655412 YEPES SANDINO ALFONSO 2015 1,000,000
01312601 YEPES SANGUINO LIMITADA 2015 4,022,599,577
02285081 YEPES SANTOS RICARDO 2014 1,000,000
01557318 YEPES TORRES ROCIO DEL PILAR 2007 1,000,000
01557318 YEPES TORRES ROCIO DEL PILAR 2008 1,000,000
01557318 YEPES TORRES ROCIO DEL PILAR 2009 1,000,000
01557318 YEPES TORRES ROCIO DEL PILAR 2010 1,000,000
01557318 YEPES TORRES ROCIO DEL PILAR 2011 1,000,000
01557318 YEPES TORRES ROCIO DEL PILAR 2012 1,000,000
01557318 YEPES TORRES ROCIO DEL PILAR 2013 1,000,000
01557318 YEPES TORRES ROCIO DEL PILAR 2014 1,000,000
01557318 YEPES TORRES ROCIO DEL PILAR 2015 1,000,000
01371621 YEPES VILLAGRAN HECTOR ARMANDO 2015 5,000,000
02513299 YEPES ZAMBRANO WILFREDO MANUEL 2014 1,000,000
00764153 YEPEZ ALMEIDA JORGE ANIBAL 2015 22,700,000
02493257 YEPEZ ARISTIZABAL ENID 2014 1,000,000
02287023 YEPEZ GARCES MARIA YANED 2014 1,500,000
02424463 YEPEZ ROSERO MARIO FERNANDO 2014 1,000,000




02362507 YERAG TECNOLOGIA Y SERVICIOS S A S 2015 28,687,000
00265548 YERBABUENA LTDA 2004 80,221,000
00265548 YERBABUENA LTDA 2005 86,469,000
00265548 YERBABUENA LTDA 2006 103,360,000
00265548 YERBABUENA LTDA 2007 144,434,000
00265548 YERBABUENA LTDA 2008 184,602,000
00265548 YERBABUENA LTDA 2009 228,583,000
00265548 YERBABUENA LTDA 2010 273,513,000
00265548 YERBABUENA LTDA 2011 295,027,000
00265548 YERBABUENA LTDA 2012 376,528,000
00265548 YERBABUENA LTDA 2013 414,717,000
00265548 YERBABUENA LTDA 2014 457,037,000
00265548 YERBABUENA LTDA 2015 457,037,000
02458959 YERBABUENA VIP 2015 1,000,000
02405791 YERBABUENITA S A S 2014 301,000
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02468450 YERENA BARBOZA ALESANDER 2014 1,000,000
02456199 YERSUTECH SAS 2014 10,000,000
02176475 YERTX S A S 2015 20,450,000
00969410 YESHUA LOFT 2015 1,337,000
00665863 YESID RODRIGUEZ R 2015 350,000,000
01943504 YESOS AMERICA CIA LTDA 2015 189,022,000
02182314 YESOS Y DECORACIONES JL 2014 800,000
02182314 YESOS Y DECORACIONES JL 2015 800,000
00934214 YESOS Y DRYWALL DE COLOMBIA 2015 10,000,000
01238761 YESOS Y PEGANTES COLOMBIA 2015 4,500,000
01619731 YETTU S.A.S. 2015 174,709,393
02511265 YEUX S A S 2014 2,500,000
02233933 YEYOS SPORT 2015 1,500,000
02113020 YEYUDAHE, PRODUCTOS DE BELLEZA LUZ
MERY HERRERA M.
2015 1,000,000
02481096 YG CONSTRUCTORES S A S 2014 20,000,000
00818663 YGUAYA S A S 2015 2,046,811,475
02521638 YI JIA YI IMPORT & EXPORT S A S 2014 400,000,000
01521598 YICHENG LOGISTICS COLOMBIA LIMITADA 2015 605,143,000
01845639 YICOLOR 2015 2,000,000
02323282 YIELD OPTIMIZATION INTELLIGENCE S A S 2015 31,836,982
02428206 YILL FOODS E&A SAS 2014 10,000,000
02155597 YIMUP SAS 2015 98,186,640
01269467 YIN SPORT 2013 500,000
01269467 YIN SPORT 2014 500,000
01269467 YIN SPORT 2015 1,500,000
01796890 YING YANG CAFE 2009 200,000
01796890 YING YANG CAFE 2010 200,000
01796890 YING YANG CAFE 2011 200,000
01796890 YING YANG CAFE 2012 200,000
01796890 YING YANG CAFE 2013 200,000
01796890 YING YANG CAFE 2014 200,000
01796890 YING YANG CAFE 2015 200,000
02006573 YINHE SAS 2015 200,000,000
02053331 YINHE SAS 2015 1,000,000
02425209 YINHE SAS 2015 5,000,000
02342906 YIPAO EVENTOS SIN FRONTERAS 2014 500,000
02342906 YIPAO EVENTOS SIN FRONTERAS 2015 500,000
02335139 YIPAO EVENTOS SIN FRONTERAS SAS 2014 500,000
02335139 YIPAO EVENTOS SIN FRONTERAS SAS 2015 500,000
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02442417 YIRO SAS 2014 1,000,000
02318620 YIRONA PET S S.A.S. 2014 67,071,032
02270187 YITO 2 S A S 2015 3,083,463,176
02270351 YITO 3 S A S 2015 3,716,349,346
02371433 YIYO MOTOS CHIA 2014 5,000,000
02371433 YIYO MOTOS CHIA 2015 5,000,000
02353432 YIYOS PAN. 2015 1,200,000
01933351 YJCONFECCIONES 2015 1,200,000
02520003 YL LTDA 2014 1,230,000
02133586 YL TECNOLOGIA & SERVICIO S A S 2014 6,000,000
02133586 YL TECNOLOGIA & SERVICIO S A S 2015 6,000,000
02528473 YLANG BOUTIQUE INTERNATIONAL S A S 2015 12,000,000
01567985 YO CREO PUBLICIDAD 2015 1,500,000
02302357 YO SOY CONSTRUCTOR SAS 2015 758,219,000
02106280 YO SOY SPORT HNOS 2014 30,000
02106280 YO SOY SPORT HNOS 2015 15,000,000
02388121 YO! GO HEALTHY PRODUCTS SAS EN
LIQUIDACION
2014 10,000,000
02268439 YOAN - SIZ0 DESING 2015 1,500,000
02445727 YOBBY SOLUTIONS S A S 2015 1,073,361
01531356 YOCATTA MOTORS 2013 1,000,000
01531356 YOCATTA MOTORS 2014 1,000,000
01531356 YOCATTA MOTORS 2015 1,000,000
01531341 YOCATTA MOTORS LIMITADA 2013 113,240,000
01531341 YOCATTA MOTORS LIMITADA 2014 142,138,000
01531341 YOCATTA MOTORS LIMITADA 2015 110,557,715
02275130 YODA BRAVO SAMMY ABDALA 2015 1,000,000
02175594 YODI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA YODI SAS
2014 8,410,000
02175594 YODI SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA YODI SAS
2015 10,973,000
01634968 YOFEL DISEÑO Y CARPINTERIA 2015 311,628,199
00549902 YOFRE MORENO ASESORIA INTEGRAL EN
IMPORTACIONES Y EXPORTACIONES -
COMERCIO INTERNACIONAL S.A.S
2014 927,598,000
02136719 YOGA COLOMBIA SAS 2015 61,748,292
02146433 YOGA COLOMBIA SAS 2015 61,748,292
02528693 YOGA MAPS  SAS 2015 5,000,000
02426678 YOGANA S A S 2014 100,000,000
02186197 YOGEN FRUZ CAFAM FLORESTA 2015 8,300,000
02366782 YOGEN FRUZ NB 2015 508,093,000
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02186191 YOGEN FRUZ SAN RAFAEL 2015 7,500,000
02186195 YOGEN FRUZ UNIANDES 2015 7,500,000
02338300 YOGURARTE 2015 7,000,000
02284440 YOHN F. PAEZ CONSTRUCCIONES S A S 2015 264,302,688
02504249 YOIDEO SAS 2015 135,750,193
01891519 YOJATEX LIMITADA 2011 19,500,000
01891519 YOJATEX LIMITADA 2012 24,438,000
01891519 YOJATEX LIMITADA 2013 29,900,000
01891519 YOJATEX LIMITADA 2014 29,800,000
01891519 YOJATEX LIMITADA 2015 27,800,000
01068893 YOJES 2015 600,000
02061166 YOJHAN PRIETO PRODUCCIONES S A S 2015 10,000,000
02401113 YOKIERO SAS 2014 2,000,000
01798845 YOKOGAWA AMERICA DO SUL COLOMBIA 2014 5,566,774,638
02507800 YOKOGAWA COLOMBIA S A S 2014 1,000,000
01487914 YOLANDA 2011 900,000
01487914 YOLANDA 2012 900,000
01487914 YOLANDA 2013 900,000
01487914 YOLANDA 2014 900,000
01487914 YOLANDA 2015 900,000
02508428 YOLANDA  FLOREZ VEGA 2015 1,700,000
02414857 YOLANDA  PICO DURAN 2015 1,000,000
01938633 YOLANDA ANGULO RIVERA E HIJAS Y CIA S
EN C
2015 2,470,109,000
00227490 YOLANDA FRANCESCONI DE FONSECA Y CIA
LTDA ASESORES DE SEGUROS
2015 5,320,000
00983513 YOLANDA MARTINEZ DELGADO Y ASOCIADOS
LTDA Y M D LTDA
2015 299,424,503
00181713 YOLANDA RAMIREZ DE HOYOS ASESORES DE
SEGUROS CIA LTDA
2015 38,154,676
00864635 YOLANDA REY DE VILLANEDA LINEA GRAFICA
E U
2015 5,000,000
02461517 YOLCAR SAS 2014 15,000,000
01867760 YOLINE SECURITY LTDA 2015 101,183,100
01867761 YOLINE SECURITY LTDA 2012 1,000,000
01867761 YOLINE SECURITY LTDA 2013 1,000,000
01867761 YOLINE SECURITY LTDA 2014 1,000,000
01867761 YOLINE SECURITY LTDA 2015 1,000,000
01884161 YOMANUEL Y CIA S EN C S 2015 933,015,000
02482403 YOMAYUSA BERMUDEZ JAIDER JOAN 2014 5,000,000
02432831 YOMIS 2015 1,200,000
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01147050 YONBOR SPORT 2015 45,000,000
01281148 YONDA TORO JESUS HERMEL 2015 2,400,000
02388696 YONDAPIZ VARGAS ROSA EDELIA 2015 4,000,000
02302958 YONOHAGOFILA.COM SAS 2015 111,614,265
01382359 YOPASA PALOMO GABRIEL FERNANDO 2015 2,000,000
02493819 YOPASA PINILLA MONICA JULIETH 2014 400,000
00690219 YOPASA TALERO YALILE 2015 1,200,000
00414945 YOQUIRE LTDA 2015 2,873,845,474
02085332 YORK MOTOS SAS 2015 5,000,000
02418693 YORUGUA FILMS SAS 2015 10,000,000
02450111 YOSA CUMBE GUERLY LUCELY 2014 800,000
02509248 YOSEF DAVID YERUSHALMI 2015 1,954,000
01989194 YOSITOMOFOTO SAS 2015 52,000,000
02197647 YOSOFT SAS 2015 500,000
02408855 YOSOYMEDICO SAS 2014 100,000,000
01811993 YOSOYNOTICIAS.COM 2010 500,000
01811993 YOSOYNOTICIAS.COM 2011 500,000
01811993 YOSOYNOTICIAS.COM 2012 500,000
01811993 YOSOYNOTICIAS.COM 2013 500,000
01811993 YOSOYNOTICIAS.COM 2014 500,000
01811993 YOSOYNOTICIAS.COM 2015 500,000
00667648 YOTADA STAR 2014 100,000
00667648 YOTADA STAR 2015 100,000
02353626 YOU COLORS 2015 2,500,000
02131556 YOU KNOW IT IMPORTADORES YKI SAS 2014 169,825,651
02461758 YOU NEED SAS 2014 100,000
02403560 YOU TALENT SAS 2015 11,718,183
02007853 YOU TUBE BAR 2015 5,000,000
02077827 YOUNG FU 2015 950,000
02490433 YOUNG PEOPLE 75 SAS 2014 2,000,000
01977772 YOUNIS JOHN 2015 1,200,000
01582543 YOUSEF MUSA ALI 2015 1,200,000
02378989 YOVAMOTOS 2015 1,100,000
00837523 YOWI INVERSIONES S EN C 2015 6,412,976,389
00957615 YOYIS 2015 1,650,000
00921822 YOYO MUSIC  SA 2015 2,018,034,000
02236344 YP HELPDESK 2015 2,500,000
02164197 YPF COLOMBIA S A S 2015 22,383,754,000
01753857 YR COMPUTADORES 2015 7,053,000
01759273 YSARKA PRODUCTS & SERVICES SAS 2015 273,091,567
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02519329 YSS QUIRIGUA 2015 15,000,000
02310939 YT CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
02489339 YTP S A S 2014 1,000,000
01258388 YTV COMUNICACIONES S.A.S 2015 31,138,000
02219302 YU YUTING 2015 56,670,000
02268014 YUBRAN BARCELO SAHARA SADIHATH 2015 1,500,000
01330732 YUCAS GOMEZ 2015 3,221,000
01657841 YUCUMA GOMEZ JOHAN GIOVANNY 2015 2,000,000
02411032 YUCUMA TRUJILLO RODRIGO 2014 1,200,000
01814175 YUDI RAQUEL MURCIA HERNANDEZ 2010 500,000
01814175 YUDI RAQUEL MURCIA HERNANDEZ 2011 500,000
01814175 YUDI RAQUEL MURCIA HERNANDEZ 2012 500,000
01814175 YUDI RAQUEL MURCIA HERNANDEZ 2013 500,000
01814175 YUDI RAQUEL MURCIA HERNANDEZ 2014 500,000
01814175 YUDI RAQUEL MURCIA HERNANDEZ 2015 1,200,000
01976178 YUDY CAROLINA BERNAL 2015 5,287,415
01497529 YUDY PAN DE ENGATIVA 2012 700,000
01497529 YUDY PAN DE ENGATIVA 2013 700,000
01497529 YUDY PAN DE ENGATIVA 2014 700,000
01497529 YUDY PAN DE ENGATIVA 2015 700,000
02519625 YUGUE CHAGUENDO SILVIA PATRICIA 2014 1,200,000
01826316 YUJU PUBLICIDAD Y ENTRETENIMIENTO
S.A.S.
2015 1,676,724,889
02135505 YUK LISTA 2012 5,000,000
02135505 YUK LISTA 2013 5,000,000
02135505 YUK LISTA 2014 5,000,000
02135505 YUK LISTA 2015 5,000,000
02494146 YUKUNA 2015 58,603,920
02482809 YULE CORTES OMAIRA 2014 1,200,000
02520498 YULE SANCHEZ MABEL JOHANNA 2015 5,000,000
02294102 YULFER S.A.S. 2015 51,286,000
02423042 YULI DORADO 2015 1,000,000
00727133 YULLIS SPORT 2015 1
00320280 YUMA CROCODILE PRODUCTS S A S 2014 1,055,260,000
01464484 YUMA VIDEO CINE E U 2015 1,549,431,000
02153492 YUNDA MARTINEZ IVAN DARIO 2013 2,000,000
02337963 YUNDA SARMIENTO ALFREDO 2014 1,197,213,345
02234461 YUNDA TORRES JORGE ELIECER 2015 1,200,000
01168602 YUNIS LONDOÑO DANIEL ANDRES 2015 582,787,382
00775790 YUNTEX LTDA 2015 109,681,000
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02422112 YUPANQUI CAYETANO DAVID 2014 1,000,000
02297213 YUREPA Y MAS 2015 1,000,000
02008411 YURI MAR 2015 700,000
01971876 YURI VARGAS S A S 2015 115,129,223
02512922 YURO VENTAS.COM 2015 1,000,000
01552371 YURUPARI CI LTDA Y COMERCIALMENTE SE
RECONOCERA TAMBIEN COMO YCI
2015 3,000,000
00354778 YUSSAL INMOBILIARIA S A S 2013 1,000,000
00354778 YUSSAL INMOBILIARIA S A S 2014 1,000,000
00354778 YUSSAL INMOBILIARIA S A S 2015 1,000,000
02312511 YUTE RESTAURANTE CAFE BAR 2015 1,000,000
01484083 YVEL S EN C S 2015 699,229,189
02310789 Z - AGRO COLOMBIA SAS 2015 45,000,000
00669728 Z 9 PUBLICIDAD LTDA 2011 2,000,000
00669728 Z 9 PUBLICIDAD LTDA 2012 2,000,000
00669728 Z 9 PUBLICIDAD LTDA 2013 2,000,000
00669728 Z 9 PUBLICIDAD LTDA 2014 2,000,000
00669728 Z 9 PUBLICIDAD LTDA 2015 2,000,000
02103993 Z COLOMBIA COAL LTD SUCURSAL 2015 990,821,000
02234403 Z FARMAS DROGUERIAS 2014 100,000
02234403 Z FARMAS DROGUERIAS 2015 1,280,000
01096570 Z G IMPRESORES S.A.S. 2015 27,859,840
01435720 Z IMPLANT & CIA S A S 2015 8,138,206,869
02003171 Z M IMPORT S A S 2015 110,281,864
01940680 Z METALES EU 2015 117,941,052
02417844 Z S A INVERSIONES SAS 2014 1,000,000
00669727 Z-9 PUBLICIDAD LTDA 2014 2,000,000
00669727 Z-9 PUBLICIDAD LTDA 2015 2,000,000
02288251 Z&C SMART SOLUTIONS SAS 2014 5,000,000
02342380 Z&M DISTRIBUIDORA SAS 2014 17,850,000
02526879 Z&S CONSULTING AND SERVICES SAS 2015 100,000
02007173 Z5 COLOMBIA SAS 2015 7,310,001
01069304 ZA GOS CREACIONES 2013 1,000,000
01069304 ZA GOS CREACIONES 2014 1,000,000
01069304 ZA GOS CREACIONES 2015 1,000,000
01807366 ZABALA & FERIA ASOCIADOS LTDA 2015 19,092,000
02524800 ZABALA ALVARADO ARMANDO 2014 1,200,000
02418173 ZABALA BASTIDAS ELVIRA 2014 1,000,000
02425672 ZABALA CAÑAS JORGE ELIECER 2014 2,000,000
02192124 ZABALA CASTILLO YASMIN 2014 800,000
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02192124 ZABALA CASTILLO YASMIN 2015 1,000,000
01374216 ZABALA CEDEÑO JOSE ARIEL 2014 1,300,000
01374216 ZABALA CEDEÑO JOSE ARIEL 2015 1,300,000
02431603 ZABALA ESCOBAR JUANA ROSIRIS 2014 1,000,000
02199435 ZABALA GARCIA JOHN ALEXANDER 2015 1,000,000
02441498 ZABALA GARZON FREDY 2014 10,000,000
02272610 ZABALA GARZON PEDRO AQUILINO 2015 72,929,373
02433102 ZABALA GLORIA PATRICIA 2014 1,200,000
02526297 ZABALA GUERRERO MAURICIO ALEJANDRO 2014 1,300,000
00964948 ZABALA JOSE ADALVER 2014 1,000,000
00964948 ZABALA JOSE ADALVER 2015 1,000,000
02525740 ZABALA LESMES FABIAN LEONARDO 2014 1,000,000
02464431 ZABALA MARTINEZ JOHN ALEXANDER 2015 1,200,000
02244678 ZABALA MONDRAGON MARTHA CRISTINA 2013 500,000
02244678 ZABALA MONDRAGON MARTHA CRISTINA 2014 500,000
02244678 ZABALA MONDRAGON MARTHA CRISTINA 2015 500,000
02441270 ZABALA MONSALVE NATALIA ANDREA 2014 1,100,000
01942229 ZABALA NAVARRETE JULIAN ALBERTO 2014 500,000
01942229 ZABALA NAVARRETE JULIAN ALBERTO 2015 600,000
01925409 ZABALA NEUTA DOMINGO 2015 400,000
01657483 ZABALA RAMIREZ ALBEIRO 2015 8,345,000
02483926 ZABALA RAMIREZ LENNY YAMILE 2014 11,000,000
01927643 ZABALA RODRIGUEZ VICTOR LEONARDO 2015 1,250,000
02493888 ZABALA RUEDA DIDIMA 2014 200,000
01372192 ZABALA SOTO MARTA ROCIO 2015 1,230,000
02473080 ZABALA TRUJILLO MARIA ALBA LILI 2014 400,000
01120814 ZABALA TRUJILLO NELCY ROCIO 2011 1,000,000
01120814 ZABALA TRUJILLO NELCY ROCIO 2012 1,000,000
01120814 ZABALA TRUJILLO NELCY ROCIO 2013 1,000,000
01120814 ZABALA TRUJILLO NELCY ROCIO 2014 1,000,000
02480138 ZABALA TURIZO JEINYS HALLER 2014 800,000
02406553 ZABALA VARGAS MAIRA ALEJANDRA 2015 1,230,000
02516582 ZABALA YARA FELISA 2014 1,000,000
02397339 ZABALA ZABALA RUBBY 2014 1,000,000
02418436 ZABALETA ESPINOSA DANIEL ESTEBAN 2014 3,000,000
01670947 ZABALETA GALINDO MAGDA ELIZABETH 2015 1,000,000
02350581 ZABALETA GALINDO MARIA ANGELICA 2014 500,000
02350581 ZABALETA GALINDO MARIA ANGELICA 2015 500,000
02135599 ZABALETA GONZALEZ ALICIA 2013 1,000,000
02465562 ZABALETA NAVIA LEZZY YAMILE 2014 1,000,000
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01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2002 100
01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2003 100
01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2004 100
01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2005 100
01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2006 100
01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2007 100
01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2008 100
01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2009 100
01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2010 100
01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2011 100
01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2012 100
01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2013 100
01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2014 100
01111859 ZABALETA ROA MANUEL RICARDO 2015 100
02399416 ZABALETA ROLDAN YOLANDA INES 2014 1,500,000
02420571 ZABDI SOLUCIONES SAS 2014 10,000,000
01423534 ZABDI STYLE 2014 1,000,000
01423534 ZABDI STYLE 2015 1,000,000
02159978 ZACIPA CRIOLLO JAVIER ANDRES 2015 2,500,000
01920994 ZACIPA JAIRO 2010 200,000
01920994 ZACIPA JAIRO 2011 200,000
01920994 ZACIPA JAIRO 2012 200,000
01920994 ZACIPA JAIRO 2013 200,000
01920994 ZACIPA JAIRO 2014 200,000
02286261 ZADART SAS 2014 10,000,000
02487837 ZADAVA AUDITORES CONSULTORES SAS 2014 3,000,000
01904350 ZADEK S A S 2014 551,222,000
01904350 ZADEK S A S 2015 712,093,000
02336544 ZADOK INSTRUMENTS SAS EN LIQUIDACION 2014 7,412,559
02478303 ZAENZ MARIA DEL CARMEN 2014 1,200,000
01904050 ZAFARI ENTERTAINMENT 2015 500,000
01904052 ZAFARI EVENTOS 2015 500,000
02485761 ZAFARI FLOWERS S A S 2014 1,000,000
01041670 ZAFARRANCHO DEPORTIVO FORELLI LTDA 2015 2,370,000
02468249 ZAFIRO ACCESORIOS A.S 2015 1,800,000
02510404 ZAFIRO COLOMBIA VIAJES Y TURISMO SAS 2014 5,000,000
01485943 ZAFIRO JOYEROS 2013 36,248,000
01485943 ZAFIRO JOYEROS 2014 41,326,000
01485943 ZAFIRO JOYEROS 2015 50,745,000
00935832 ZAFIRO MODA FEMENINA 2015 180,000,000
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02398535 ZAFIRO RULETA SAS 2014 250,000,000
02212616 ZAFRA & GOMEZ AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2014 10,000,000
02472467 ZAFRA BARRIENTOS HEIDY ASTRID 2015 1,000,000
02436769 ZAFRA CAMARGO MANUEL LEANDRO 2014 3,000,000
01727860 ZAFRA REYES GUSTAVO 2015 78,485,900
02523724 ZAFRA REYES SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02253734 ZAFRA S S A S 2015 3,000,000
00229510 ZAG A LA MEDIDA 2015 500,000
02188776 ZAGARNAGA CASALLAS HENRY ALEJANDRO 2015 4,500,000
02502576 ZAGUAN PARRILLA Y SOPAS 2015 1,000,000
02173388 ZAHARA BIKES 2013 900,000
02173388 ZAHARA BIKES 2014 900,000
02173388 ZAHARA BIKES 2015 1,288,000
02185734 ZAHARAVIC 2014 800,000
02185734 ZAHARAVIC 2015 1,200,000
02482672 ZAHICA S A S 2014 15,000,000
02446790 ZAHN MARKETING & BUSINESS SAS 2014 5,000,000
02469199 ZAI S A S 2014 5,000,000
01366200 ZAIKALF DE COLOMBIA 2015 10,000,000
02059645 ZAIM S A S SERVICIOS DE OUTSOURCING 2012 5,000,000
02059645 ZAIM S A S SERVICIOS DE OUTSOURCING 2013 5,000,000
02059645 ZAIM S A S SERVICIOS DE OUTSOURCING 2014 5,000,000
02059645 ZAIM S A S SERVICIOS DE OUTSOURCING 2015 5,000,000
01890958 ZAINEA CAMPEROS JORGE IVAN 2015 3,200,000
02170385 ZAINMED S A S 2015 291,793,542
02486362 ZAITTOLY PRODUCCIONES S.A.S 2015 4,030,900
01889903 ZAJANA DANZA 2015 3,000,000
02139145 ZAK ECOLOGICO S A S 2015 5,000,000
01708332 ZAKAL SYSTEMS 2015 100,000
02156369 ZALA COLOMBIA CONSULTORES S A S 2015 196,740,205
02068001 ZALCEDO GOMEZ FRANCISCO JAVIER 2014 1,232,000
00790021 ZALDUA ABRIL ORLANDO 2012 1,000,000
00790021 ZALDUA ABRIL ORLANDO 2013 1,000,000
00790021 ZALDUA ABRIL ORLANDO 2014 1,000,000
00790021 ZALDUA ABRIL ORLANDO 2015 1,000,000
01462733 ZALDUA RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 823,392,533
02293345 ZALMA LIMITADA 2015 25,705,216
02526849 ZAMALA 2015 1,200,000
00737308 ZAMAR LTDA 2015 1,535,000
02144656 ZAMBAK ACCESORIOS S A S 2015 215,047,433
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02389215 ZAMBRANO ACOSTA EMERSON YOBONY 2014 1,150,000
02318897 ZAMBRANO ALFONSO SERGIO ROBERTO 2014 700,000
02420449 ZAMBRANO ALVARADO MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01854749 ZAMBRANO AMEZQUITA LEONARDO 2015 2,000,000
02499456 ZAMBRANO ARANGUREN CLAUDIA PILAR 2014 1,000,000
01751497 ZAMBRANO ARCOS EDIRLEY 2015 2,550,000
01160224 ZAMBRANO ARCOS HERNAN DE JESUS 2011 1,000,000
01160224 ZAMBRANO ARCOS HERNAN DE JESUS 2012 1,000,000
01160224 ZAMBRANO ARCOS HERNAN DE JESUS 2013 1,000,000
01160224 ZAMBRANO ARCOS HERNAN DE JESUS 2014 1,000,000
01160224 ZAMBRANO ARCOS HERNAN DE JESUS 2015 1,288,000
01448233 ZAMBRANO AREVALO DINY ALEJANDRO 2015 1,200,000
02529719 ZAMBRANO BARRERA SERGIO RICARDO 2015 1,800,000
02430888 ZAMBRANO BARRETO NOHEMI 2014 1,200,000
01940998 ZAMBRANO BAYARDO 2010 800,000
01940998 ZAMBRANO BAYARDO 2011 800,000
01940998 ZAMBRANO BAYARDO 2012 800,000
01940998 ZAMBRANO BAYARDO 2013 800,000
01940998 ZAMBRANO BAYARDO 2014 800,000
01940998 ZAMBRANO BAYARDO 2015 800,000
02503910 ZAMBRANO BEJARANO FREDDY ALEXANDER 2014 7,000,000
02466413 ZAMBRANO BENITEZ MONICA LIZETH 2014 3,000,000
01903046 ZAMBRANO BURGOS DORIS ROSARIO 2015 1,400,000
01549014 ZAMBRANO CABALLERO FEDERICO 2015 13,000,000
02412283 ZAMBRANO CAICEDO LEIDY FERNANDA 2014 2,000,000
02330539 ZAMBRANO CALDERON JACQUELINE 2015 1,200,000
01632058 ZAMBRANO CANTOR ALEXANDER 2015 450,000,000
00841619 ZAMBRANO CANTOR LUIS CARLOS 2015 723,862,876
02507369 ZAMBRANO CANTOR MARIA DEL MAR 2014 1,000,000
02178865 ZAMBRANO CASTELLANOS WALTER DANIEL 2015 10,870,000
02288863 ZAMBRANO CASTILLO CAROLINA 2015 1,300,000
02476815 ZAMBRANO CASTILLO MARTHA LILIANA 2014 2,000,000
02398332 ZAMBRANO CASTRO JENNY PAOLA 2014 7,180,000
02504723 ZAMBRANO CHAVES JULIAN FELIPE 2014 2,000,000
02390995 ZAMBRANO COGUA DIANA KATHERIN 2014 1,000,000
02390995 ZAMBRANO COGUA DIANA KATHERIN 2015 2,000,000
02467683 ZAMBRANO CONDE JUAN CARLOS 2014 1,000,000
02462170 ZAMBRANO CORDOBA ELMER 2015 1,280,000
02448911 ZAMBRANO CORTES ARCADIO 2014 10,000,000
02466496 ZAMBRANO DAZA PAOLA ANDREA 2014 4,000,000
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02477178 ZAMBRANO DE BORDA MARIA ELENA 2014 1,000,000
02006383 ZAMBRANO DE QUIROGA ANA ISABEL 2015 2,000,000
01796645 ZAMBRANO DE ROJAS BLANCA ELOISA 2013 1,000,000
01796645 ZAMBRANO DE ROJAS BLANCA ELOISA 2014 1,000,000
01796645 ZAMBRANO DE ROJAS BLANCA ELOISA 2015 1,000,000
02103551 ZAMBRANO DE SUAREZ MARIA DEL SOCORRO 2012 3,500,000
02103551 ZAMBRANO DE SUAREZ MARIA DEL SOCORRO 2013 3,500,000
02103551 ZAMBRANO DE SUAREZ MARIA DEL SOCORRO 2014 3,500,000
02103551 ZAMBRANO DE SUAREZ MARIA DEL SOCORRO 2015 3,500,000
01586834 ZAMBRANO DUARTE SIMON 2014 900,000
02161779 ZAMBRANO EQUIPOS Y SERVICIOS S A S 2015 10,000,000
00919576 ZAMBRANO ESTEPA CARLOS JULIO 2015 1,280,000
02509629 ZAMBRANO FLOREZ JEIMMY ALEJANDRA 2014 1,000,000
01657615 ZAMBRANO FONSECA MARIA YOLANDA 2015 1,050,000
01462552 ZAMBRANO FORERO NANCY JEANET 2010 10,000
01462552 ZAMBRANO FORERO NANCY JEANET 2011 10,000
01462552 ZAMBRANO FORERO NANCY JEANET 2012 10,000
01462552 ZAMBRANO FORERO NANCY JEANET 2013 10,000
01462552 ZAMBRANO FORERO NANCY JEANET 2014 10,000
02300592 ZAMBRANO GARCIA FAUSTINO 2015 1,000,000
01260727 ZAMBRANO GARCIA LUIS HUMBERTO 2004 1
01260727 ZAMBRANO GARCIA LUIS HUMBERTO 2005 1
01260727 ZAMBRANO GARCIA LUIS HUMBERTO 2006 1
01260727 ZAMBRANO GARCIA LUIS HUMBERTO 2007 1
01260727 ZAMBRANO GARCIA LUIS HUMBERTO 2008 1
01260727 ZAMBRANO GARCIA LUIS HUMBERTO 2009 1
01260727 ZAMBRANO GARCIA LUIS HUMBERTO 2010 100,000
01260727 ZAMBRANO GARCIA LUIS HUMBERTO 2011 1,000,000
01260727 ZAMBRANO GARCIA LUIS HUMBERTO 2012 1,000,000
01260727 ZAMBRANO GARCIA LUIS HUMBERTO 2013 1,000,000
01260727 ZAMBRANO GARCIA LUIS HUMBERTO 2014 1,200,000
01260727 ZAMBRANO GARCIA LUIS HUMBERTO 2015 2,577,400
01888776 ZAMBRANO GONZALEZ LIBIA INES 2013 46,850,000
01888776 ZAMBRANO GONZALEZ LIBIA INES 2014 60,914,000
01888776 ZAMBRANO GONZALEZ LIBIA INES 2015 64,215,000
02461991 ZAMBRANO GRANADOS JUAN PABLO 2014 1,000,000
02419068 ZAMBRANO GUTIERREZ HECTOR ABEL 2015 1,232,000
01133192 ZAMBRANO GUTIERREZ LUZ MYRIAM 2015 3,000,000
02511857 ZAMBRANO GUTIERREZ NATALIA 2015 20,000,000
02293022 ZAMBRANO GUZMAN MANUEL FERNANDO 2015 12,000,000
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02168301 ZAMBRANO HERNANDEZ JOSELIN 2014 1,000,000
02430287 ZAMBRANO HERNANDEZ LUZ ANGELA 2014 200,000
02496410 ZAMBRANO HERNANDEZ MIGUEL ANTONIO 2014 500,000
01255567 ZAMBRANO HERRERA BLANCA AURORA 2013 900,000
01255567 ZAMBRANO HERRERA BLANCA AURORA 2014 900,000
01255567 ZAMBRANO HERRERA BLANCA AURORA 2015 1,100,000
02496484 ZAMBRANO HERRERA JOSE MANUEL 2014 1,000,000
02373343 ZAMBRANO HUMBA OMAIRA 2014 1,000,000
02185424 ZAMBRANO HURTADO GILBERTO 2014 2,000,000
02430669 ZAMBRANO JAIME 2014 600,000
02509739 ZAMBRANO JAIMES JORGE EDUARDO 2014 30,000,000
02433863 ZAMBRANO JARA DAIHANA ALEXANDRA 2014 1,200,000
02435166 ZAMBRANO JIMENEZ HERNAN 2014 1,000,000
02430094 ZAMBRANO JOAQUI ROSA ELVIRA 2014 10,000,000
01572167 ZAMBRANO LARROTA ANA SILVIA 2015 1,000,000
01096458 ZAMBRANO LEON ALESSANDRO 2015 12,000,000
01096452 ZAMBRANO LEON GIMENA ELVIRA 2015 10,000,000
00743792 ZAMBRANO LEON RICARDO ERNESTO 2015 500,000
02449468 ZAMBRANO LIZARAZO LUIS EDUARDO 2014 100,000
02471978 ZAMBRANO LLANOS YUDY MARIBEL 2015 1,000,000
02466747 ZAMBRANO LOZANO WILSON 2014 1,000,000
02445349 ZAMBRANO MAESTRE JORGE LUIS 2014 1,200,000
02460029 ZAMBRANO MARIN MARIA ROCIO 2014 60,000,000
02525723 ZAMBRANO MARIÑO DEISSY YAMILE 2014 500,000
02503402 ZAMBRANO MARTINEZ JUAN CAMILO 2014 1,000,000
02195776 ZAMBRANO MAURES EMETERIA DE JESUS 2015 1,000,000
02452743 ZAMBRANO MELO EUNICE 2015 300,000
01683945 ZAMBRANO MELO LADY ALEJANDRA 2015 1,200,000
01544902 ZAMBRANO MENDIETA PEDRO ISAAC 2015 1,000,000
02461013 ZAMBRANO MESA MARIA DEL PILAR 2014 1,200,000
02450844 ZAMBRANO MESTRA JORGE ELIECER 2014 5,000,000
01550961 ZAMBRANO MOGOLLON JEANNETT CRISTINA
LEONOR DE LAS MERCEDES
2015 500,000
01534722 ZAMBRANO MOLANO ANTONIO 2015 2,200,000
01078872 ZAMBRANO MOLANO BLANCA CECILIA 2015 1,000,000
01951308 ZAMBRANO MOLINA ARNOLDO 2015 17,578,294
02286860 ZAMBRANO MOLINA JEIMMY KATHERIN 2014 1,000,000
02286860 ZAMBRANO MOLINA JEIMMY KATHERIN 2015 1,288,700
02309734 ZAMBRANO MOLINA LUZ ESNEDA 2015 400,000
02518837 ZAMBRANO MONSALVE JUAN CARLOS 2014 10,000,000
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02463268 ZAMBRANO MONTILLA HEIDI DEL PILAR 2014 1,260,000
02510765 ZAMBRANO MORA YUDY MILENA 2014 1,200,000
02405339 ZAMBRANO MORALES ENRIQUE 2014 1,232,000
02470902 ZAMBRANO MORENO BEATRIZ 2014 6,000,000
02213657 ZAMBRANO MORENO CARLOS ALBERTO 2015 1,230,000
02439933 ZAMBRANO MOSQUERA LINA MARIA 2015 1,000,000
02514460 ZAMBRANO MURCIA OSCAR LEONARDO 2014 5,000,000
02522396 ZAMBRANO NAVARRETE PEDRO PABLO 2015 500,000
02526030 ZAMBRANO NIÑO LUIS ALEJANDRO 2015 1,300,000
02228859 ZAMBRANO NOVA YENY PAOLA 2015 30,000,000
02503006 ZAMBRANO OLIVEROS ALVARO 2014 1,000,000
00948967 ZAMBRANO ORTEGATE DANIEL 2015 1,170,000
02504836 ZAMBRANO OSORIO ANGELICA PATRICIA 2014 1,200,000
02470162 ZAMBRANO PALACINO NELLY AMANDA 2014 3,500,000
02477791 ZAMBRANO PASCAGAZA VIVANA CATALINA 2014 1,000,000
02506925 ZAMBRANO PASTRAN JOSE ALBEIRO 2014 500,000
02089720 ZAMBRANO PILLIMUE VANESA 2014 850,000
02089720 ZAMBRANO PILLIMUE VANESA 2015 980,000
02324505 ZAMBRANO PINILLA ALIED SHIRLEY 2015 1,500,000
02526968 ZAMBRANO POLO EUSEBIO 2014 1,200,000
02491185 ZAMBRANO PULIDO YANNCE AYDE 2014 1,500,000
02054454 ZAMBRANO QUINTERO LADY VIVIANA 2015 900,000
02385117 ZAMBRANO RACHEN ERIKA ANDREA 2015 1,250,000
02434440 ZAMBRANO RINCON JUAN CARLOS 2014 5,000,000
02477194 ZAMBRANO ROA ARJENES 2014 1,230,000
02481317 ZAMBRANO RODRIGUEZ JAIME EFREN 2014 1,200,000
01460908 ZAMBRANO RODRIGUEZ WILLIAM 2015 12,000,000
02426788 ZAMBRANO ROJAS JOHN ALEXANDER 2014 5,000,000
02053149 ZAMBRANO ROJAS LEYDY YAZMIN 2014 5,000,000
02492468 ZAMBRANO ROLDAN JAVIER ALIRIO 2014 1,200,000
02509015 ZAMBRANO ROMERO WILLIAM ARLEY 2015 500,000
01350367 ZAMBRANO ROZO GLORIA ESPERANZA 2006 1,000,000
01350367 ZAMBRANO ROZO GLORIA ESPERANZA 2007 1,000,000
01350367 ZAMBRANO ROZO GLORIA ESPERANZA 2008 1,000,000
01350367 ZAMBRANO ROZO GLORIA ESPERANZA 2009 1,000,000
01350367 ZAMBRANO ROZO GLORIA ESPERANZA 2010 1,000,000
01350367 ZAMBRANO ROZO GLORIA ESPERANZA 2011 1,200,000
01350367 ZAMBRANO ROZO GLORIA ESPERANZA 2012 1,200,000
01350367 ZAMBRANO ROZO GLORIA ESPERANZA 2013 1,200,000
01350367 ZAMBRANO ROZO GLORIA ESPERANZA 2014 1,200,000
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01350367 ZAMBRANO ROZO GLORIA ESPERANZA 2015 1,200,000
02414143 ZAMBRANO ROZO MARIA ELIZABETH 2015 1,200,000
02187044 ZAMBRANO RUBIO CAMILO ANDRES 2015 1,030,000
02398560 ZAMBRANO RUZ ANGIE PAOLA 2014 1,000,000
02172415 ZAMBRANO SALAMANCA MARIA ALEJANDRA 2015 33,000,000
02433798 ZAMBRANO SANCHEZ JORGE MARIO 2014 1,232,000
02501354 ZAMBRANO SANCHEZ NESTOR ERVEY 2015 1,130,000
02449857 ZAMBRANO SIMIJACA SERGIO ANTONIO 2014 1,200,000
02457308 ZAMBRANO SOLER LUIS ALFONSO 2014 300,000
02489692 ZAMBRANO SUAREZ CRISTIAN ANDRES 2014 1,230,000
02311117 ZAMBRANO TEJADA DANIEL 2014 1,179,000
02376713 ZAMBRANO TINJACA MAURICIO 2015 1,500,000
02500940 ZAMBRANO TORO ANIBAL 2014 1,200,000
02433769 ZAMBRANO TORO KAREN LILIANA 2014 3,000,000
02467162 ZAMBRANO VACA ANDRES CAMILO 2014 1,100,000
01436880 ZAMBRANO VALENTIN AGUSTIN 2011 1,000,000
01436880 ZAMBRANO VALENTIN AGUSTIN 2012 1,000,000
01436880 ZAMBRANO VALENTIN AGUSTIN 2013 1,000,000
01436880 ZAMBRANO VALENTIN AGUSTIN 2014 1,000,000
01436880 ZAMBRANO VALENTIN AGUSTIN 2015 1,000,000
01006601 ZAMBRANO VASQUEZ PEDRO IGNACIO 2015 5,000,000
02511565 ZAMBRANO VEINTINILLA MAYERLI 2014 1,230,000
02428224 ZAMBRANO VELEZ MONICA 2014 10,000,000
02068809 ZAMBRANO VILLAMIL DAIMO JERAUD 2015 1,280,000
01949112 ZAMBRANO WALDRON ADOLFO ESTEBAN 2015 2,277,977,000
02474622 ZAMBRANO YATE ANGELBER 2014 1,050,000
02432937 ZAMBRANO YIRI JOHANNA 2014 5,000,000
02443532 ZAMBRANO ZAMBRANO GILMA 2014 1,200,000
02394666 ZAMBRANO ZAMBRANO IVAN DARIO 2015 8,306,000
02481992 ZAMBRANO ZAMBRANO MARLENE 2014 1,000,000
02245827 ZAMBRANOGROUP SAS 2015 9,373,466
02076827 ZAMBRIOS S A S 2015 85,218,880
01428695 ZAMMATA ROJAS ANDRES 2015 11,590,000
00454834 ZAMMATA ROJAS Y CIA S EN C 2015 11,550,000
00368707 ZAMMY DEPORTES LTDA 2014 453,463,000
02441276 ZAMORA & ASOCIADOS GESTION URBANA SAS 2014 8,000,000
02485262 ZAMORA AVENDAÑO ELOISA 2014 1,200,000
02471777 ZAMORA BARON MARIA DEL PILAR 2014 20,500,000
01138458 ZAMORA BLANCO ALFONSO 2015 5,799,000
01060300 ZAMORA BOHORQUEZ RUBEN DARIO 2015 5,000,000
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01216084 ZAMORA CADENA ASOCIADOS LIMITADA 2014 351,713,000
01579634 ZAMORA CALDERON FREY ALBERTO 2015 1,800,000
02470059 ZAMORA CAMACHO MANUEL ARNULFO 2014 20,000,000
02493474 ZAMORA CASTRO ALEXANDER 2015 1,000,000
02378920 ZAMORA CASTRO MARIA EUGENIA 2014 1,000,000
02527641 ZAMORA CRUZ WENDY JOHANNA 2014 1,000,000
01612235 ZAMORA DE GRACIA ANA MYRIAM 2014 2,000,000
01612235 ZAMORA DE GRACIA ANA MYRIAM 2015 3,000,000
02500939 ZAMORA DEAZA CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02521626 ZAMORA DELGADO ARISTOBULO 2015 1,800,000
02073113 ZAMORA DIAZ ALEDIS 2015 10,000,000
00778589 ZAMORA EDITORES 2015 7,256,748,442
00380214 ZAMORA EDITORES SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 9,728,874,575
02510080 ZAMORA GAITAN EDNA MAGALY 2014 850,000
02439464 ZAMORA GAMBOA OSCAR 2014 1,200,000
02485429 ZAMORA GARZON ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
02319404 ZAMORA GLOBAL INTERNACIONAL SAS 2015 25,717,905
02522284 ZAMORA HERNANDEZ JULIO CESAR 2014 1,200,000
02421973 ZAMORA HERNANDEZ MONICA ANDREA 2015 1,000,000
02380834 ZAMORA HOLDING S A S 2015 1,011,169,870
02512256 ZAMORA JOSE ROLMEN 2014 1,200,000
02427181 ZAMORA JUAN CARLOS 2015 1,250,000
02299841 ZAMORA LANCHEROS MARIA ADRIANA 2015 1,200,000
02060589 ZAMORA MARTIN MARIA SILDANA 2015 1,000,000
01446702 ZAMORA MARTINEZ GUMERCINDO 2015 42,500,000
01887484 ZAMORA MARTINEZ LUCY STELLA 2015 2,600,000
02413732 ZAMORA MUÑOZ DIANA PATRICIA 2014 400,000
02422818 ZAMORA NELSON ENRIQUE 2014 500,000
02417049 ZAMORA ORTIZ JHON JAVIER 2014 1,200,000
02488021 ZAMORA ORTIZ MICHAEL DAVID 2014 1,200,000
02300025 ZAMORA PABON HECTOR FABIO 2014 500,000
02473679 ZAMORA PAEZ MARLENE 2014 1,200,000
02282421 ZAMORA PINZON SAMUEL HUMBERTO 2014 3,121,000
02520644 ZAMORA QUIJANO CESAR AUGUSTO 2014 1,000,000
01976518 ZAMORA QUINCHE MARIA EUGENIA 2015 8,520,000
02419777 ZAMORA ROBERTO ESTIBEN 2014 1,000,000
02443677 ZAMORA ROMERO MARIA INES 2014 500,000
00808138 ZAMORA RUIZ JORGE ENRIQUE 2014 1,300,000
02401310 ZAMORA SUAREZ JHON NOE 2014 1,232,000
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01533735 ZAMORA TAFUR RUDECINDA 2014 2,540,500
01533735 ZAMORA TAFUR RUDECINDA 2015 2,540,500
02437019 ZAMORA TRIANA CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02287802 ZAMORA VARGAS OLGA 2014 1,100,000
02450023 ZAMORA VELA LUIS CARLOS 2014 2,500,000
02523249 ZAMORA VERA ALEXIS 2014 1,000,000
02469861 ZAMORA VILLAMIZAR JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02453254 ZAMORA WILCHEZ NOHORA YOLANDA 2014 100,000
02082796 ZAMORA ZAMORA MARIA JAZMIN 2015 2,000,000
01702464 ZAMORANA PERFORACIONES DIRIGIDAS DE
COLOMBIA S A S
2015 4,296,995,752
02526392 ZAMORANO CONTRERAS BETSY TATIANA 2014 1,200,000
01846690 ZAMORANO DE PAVOLINI JOSEFINA 2015 5,927,505,000
01846691 ZAMORANO GALLEGO JORGE ALEJANDRO 2015 5,042,246,000
01845942 ZAMORANO GALLEGO MARIA PAULA 2015 4,484,180,000
02409008 ZAMORANO GRAJALES SILVIA ELENA 2014 1,000,000
02409625 ZAMORANO INGENIERIA E INOVACION EN
TELECOMUNICACIONES ELECTRICAS Y
ELECTRONICAS DE COLOMBIA SAS
2014 30,000,000
01836748 ZAMORANO VELASQUEZ JORGE ANTONIO 2015 16,579,482,000
02422069 ZAMUDIO  LUIS FERNANDO 2014 20,000,000
02420192 ZAMUDIO ABRIL CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
02412573 ZAMUDIO ABRIL DARLEY 2014 1,000,000
02407134 ZAMUDIO ABRIL LUIS JAVIER 2014 1,000,000
02518472 ZAMUDIO ARIAS CINDY LORENA 2014 700,000
02451417 ZAMUDIO CARREÑO MIGUEL BAYARDO 2014 2,000,000
02136081 ZAMUDIO CHAVEZ CRISANTO 2014 1,232,000
00520363 ZAMUDIO DE MONSALVE MARIA INES 2015 1,184,095,000
02464403 ZAMUDIO ESPINOSA FLOR ANGELA 2014 1,200,000
02441888 ZAMUDIO GARAVITO HEILDELBERTH 2014 1,000,000
02406200 ZAMUDIO GARCIA MIGUEL ANGEL 2015 1,500,000
01584583 ZAMUDIO HERNANDEZ ANA ROSA 2015 1,200,000
02364742 ZAMUDIO HERNANDEZ JAIRO 2014 1,200,000
02364742 ZAMUDIO HERNANDEZ JAIRO 2015 1,200,000
02176068 ZAMUDIO HUERTAS DANIA JENETH 2015 1,031,600
02482619 ZAMUDIO JIMENEZ HAROLD DANIEL 2014 1,200,000
02438845 ZAMUDIO LAVERDE DIANA INGRID 2014 800,000
01887653 ZAMUDIO LEIVA SINDY CATALINA 2011 500,000
01887653 ZAMUDIO LEIVA SINDY CATALINA 2012 500,000
01887653 ZAMUDIO LEIVA SINDY CATALINA 2013 500,000
01887653 ZAMUDIO LEIVA SINDY CATALINA 2014 500,000
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01887653 ZAMUDIO LEIVA SINDY CATALINA 2015 500,000
02379514 ZAMUDIO LOPEZ IGNACIO 2014 1,300,000
02228460 ZAMUDIO MARTINEZ OMAR DE JESUS 2015 1,200,000
01301245 ZAMUDIO MORENO ORLANDO 2015 1,280,000
01759048 ZAMUDIO PATIÑO JOSE ELIECER 2015 4,500,000
02377077 ZAMUDIO PINZON ANDREA FERNANDA 2015 5,000,000
02350566 ZAMUDIO PINZON LUIS ALBERTO 2014 1,000,000
02453540 ZAMUDIO PIZA JEISSON JAVIER 2014 1,000,000
02464584 ZAMUDIO PRIETO ELKIN JAVIER 2014 700,000
02428788 ZAMUDIO PRIETO LUZ ANGELA 2014 1,000,000
01689205 ZAMUDIO RICO EVA MARCELA 2014 50,000,000
01689205 ZAMUDIO RICO EVA MARCELA 2015 50,000,000
02445940 ZAMUDIO SIERRA JOSE IVAN 2014 1,000,000
01298165 ZAMUDIO TORRES DANIEL 2015 1,000,000
02351425 ZAMUDIO TOVAR JAIRO ARLEY 2015 2,000,000
02118024 ZAMUDIO TRIANA JOSE ROBERTO 2015 3,000,000
02328450 ZAMUDIO TRUJILLO SHANON CONSTANZA 2015 400,000
02430794 ZAMUDIO VEGA MARIA GLADYS 2014 1,000,000
01902666 ZAMURILLO SAS 2015 39,274,042
02393182 ZANCLUS SAS 2015 5,995,980
02423891 ZANCO SOLUCIONES DIGITALES SAS 2015 10,000,000
01195919 ZANDUNGA 2003 500,000
01195919 ZANDUNGA 2004 500,000
01195919 ZANDUNGA 2005 500,000
01195919 ZANDUNGA 2006 500,000
01195919 ZANDUNGA 2007 500,000
01195919 ZANDUNGA 2008 500,000
01195919 ZANDUNGA 2009 500,000
01195919 ZANDUNGA 2010 500,000
01195919 ZANDUNGA 2011 500,000
01195919 ZANDUNGA 2012 500,000
01195919 ZANDUNGA 2013 500,000
01195919 ZANDUNGA 2014 500,000
02523710 ZANELLY S A S 2014 120,000,000
01994102 ZANESVILLE TRADING INC SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,755,860,972
02298648 ZANGUANGO BAR 2014 1,000,000
02298648 ZANGUANGO BAR 2015 1,000,000
02435367 ZANNA XIOMARA PATRICIA 2015 100,000
01348786 ZANON ROBI 2015 5,000,000
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01348787 ZANON ROBI 2015 2,000,000
02450492 ZAPA CARDEÑO EMILIANO ANTONIO 2014 1,200,000
00728363 ZAPACOL LTDA 2014 2,668,834,701
02485194 ZAPATA ALVAREZ FILIBERTO 2015 1,000,000
01357996 ZAPATA ALVAREZ JHON JAIRO 2013 100,000
01357996 ZAPATA ALVAREZ JHON JAIRO 2014 100,000
01357996 ZAPATA ALVAREZ JHON JAIRO 2015 1,200,000
02498228 ZAPATA ALVAREZ MARLENY 2014 1,000,000
02525611 ZAPATA AMAYA CARLOS EDILSON 2014 1,000,000
02456413 ZAPATA ARARAT MAURICIO ALEXANDER 2014 1,000,000
02522541 ZAPATA ARBOLEDA BEATRIZ 2014 4,000,000
02235792 ZAPATA AREVALO ANA MARIA 2015 38,737,930
02471791 ZAPATA BARBOSA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02487044 ZAPATA BOLIVAR VIRGINIA 2014 800,000
02459750 ZAPATA BOTIA ALBA YAIDE 2014 1,000,000
02472410 ZAPATA CAMPO DIANA MILENA 2014 500,000
01919160 ZAPATA CANCINO JOSE ANDRES 2015 1,000,000
02479228 ZAPATA CANTILLO JOSE FERNANDO 2014 1,232,000
02348416 ZAPATA CARBONELL DIEGO ARMANDO 2015 1,000,000
02458734 ZAPATA CASTAÑEDA ANGEL ALBERTO 2014 1,000,000
01164255 ZAPATA CASTELLANOS LEONIDAS 2013 1,200,000
01164255 ZAPATA CASTELLANOS LEONIDAS 2014 1,200,000
01164255 ZAPATA CASTELLANOS LEONIDAS 2015 1,200,000
01512667 ZAPATA CASTRILLON HENRY DE JESUS 2015 1,000,000
01883303 ZAPATA CASTRO ANA MILENA 2015 700,000
01138057 ZAPATA CLAVIJO MARIA VICTORIA 2015 500,000
02225631 ZAPATA CRUZ JOSE OSWALDO 2015 1,000,000
02435254 ZAPATA DE LA HOZ CARMEN EDITH 2014 1,000,000
02419167 ZAPATA DIAZ JORGE IVAN 2014 1,200,000
01496172 ZAPATA DIAZ WILLIAM 2015 1,000,000
02449828 ZAPATA DUQUE HEYDI JOHANA 2014 5,000,000
02491165 ZAPATA DURAN ELIANA PATRICIA 2014 118,264,998
02498326 ZAPATA ECHAVARRIA MARIA NUBIA 2014 1,000,000
00725716 ZAPATA FRANCO LUIS EVELIO 2015 1,683,786,663
01239327 ZAPATA GAONA RAMON NONATO 2014 2,750,000
01239327 ZAPATA GAONA RAMON NONATO 2015 3,000,000
02268399 ZAPATA GARCIA ALEIDA DE JESUS 2015 1,000,000
02486216 ZAPATA GARCIA JUAN DAVID 2014 1,200,000
02454118 ZAPATA GARCIA LUZ MYRIAM 2015 200,000
00940219 ZAPATA GARCIA MARIA DEL ROCIO 2015 1,295,759,000
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02514583 ZAPATA GARNICA MARIA DEL CARMEN 2014 800,000
02305375 ZAPATA GARZON FRANCISCO APOLO 2015 1,000,000
02305381 ZAPATA GARZON JUAN MARTIN 2015 1,000,000
02157817 ZAPATA GIRALDO DANNY ANDRES 2015 2,500,000
01278820 ZAPATA GOMEZ DIEGO ALBERTO 2015 5,834,000
01584593 ZAPATA GONZALEZ JOSE DAVID 2015 16,000,000
02473444 ZAPATA GONZALEZ OSCAR ARMANDO 2014 1,200,000
02411539 ZAPATA GONZALEZ WILSON 2014 3,000,000
02311413 ZAPATA GUAQUETA CLAUDIA LILIANA 2014 1,200,000
02507103 ZAPATA HERNANDEZ GUSTAVO 2014 1,200,000
01766618 ZAPATA HERRERA IVAN DARIO 2015 3,000,000
01953658 ZAPATA INGENIEROS SAS 2015 134,743,000
02518875 ZAPATA JARAMILLO CAROLINA 2014 1,000,000
02466588 ZAPATA JIMENEZ CATALINA 2014 2,000,000
02362282 ZAPATA JUNCO JULIETH PAOLA 2015 1,050,000
02452672 ZAPATA LEON DANNA DARLYN 2014 10,000,000
01898027 ZAPATA LINDARTE MARLIO 2010 950,000
01898027 ZAPATA LINDARTE MARLIO 2011 1,000,000
01898027 ZAPATA LINDARTE MARLIO 2012 1,050,000
01898027 ZAPATA LINDARTE MARLIO 2013 1,100,000
01898027 ZAPATA LINDARTE MARLIO 2014 1,150,000
01898027 ZAPATA LINDARTE MARLIO 2015 7,295,000
00969050 ZAPATA LOPERA JOSE NORBERTO 2014 1,000,000
00969050 ZAPATA LOPERA JOSE NORBERTO 2015 1,000,000
02450662 ZAPATA LOPEZ CAROL TERESA 2014 5,000,000
02487720 ZAPATA LOPEZ MARIA ARNOBIA 2014 1,232,000
02429434 ZAPATA LUZ EDILMA 2014 1,000,000
02455276 ZAPATA MALAGON TANNIA GUISSELL 2015 3,000,000
01766336 ZAPATA MANRIQUE YOLANDA 2010 100,000
01766336 ZAPATA MANRIQUE YOLANDA 2011 100,000
01766336 ZAPATA MANRIQUE YOLANDA 2012 100,000
01766336 ZAPATA MANRIQUE YOLANDA 2013 100,000
01766336 ZAPATA MANRIQUE YOLANDA 2014 100,000
02465419 ZAPATA MARTINEZ DIEGO ALEJANDRO 2014 4,000,000
02497825 ZAPATA MARTINEZ ELIANA 2015 4,500,000
02440958 ZAPATA MEDINA MARIA ELIZABETH 2015 10,000,000
02469468 ZAPATA MEJIA JORGE ELIECER 2014 10,000,000
02220866 ZAPATA MEJIA JORGE MARIO 2015 1,200,000
02465600 ZAPATA MEJIA LEIDY MARIANA 2014 1,800,000
02504398 ZAPATA MEJIA MARLENY 2014 1,000,000
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02358406 ZAPATA MENDEZ CAMILO 2014 1,232,000
02416260 ZAPATA MOYA KATERINE 2014 6,725,000
02480965 ZAPATA MUÑOZ PAOLA ANDREA 2015 600,000
02519776 ZAPATA MURILLO BRAYAN RODOLFO 2014 1,000,000
02284368 ZAPATA MURILLO CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
02526228 ZAPATA NOVOA YESID MANUEL 2014 500,000
02471320 ZAPATA ORTEGA MIGUEL ESTEBAN 2014 6,000,000
02500730 ZAPATA OSPINA RONALD DAYAN 2014 4,000,000
02470720 ZAPATA PACHON SONIA MARCELA 2014 500,000
02470227 ZAPATA PAEZ DAVID 2014 1,000,000
02291830 ZAPATA PALOMINO GIOVANNI 2014 1,200,000
01476572 ZAPATA PATIÑO MARCO ANTONIO 2015 3,899,000
02441100 ZAPATA PATIÑO MARIA NELLY 2015 200,000
02173789 ZAPATA PEDRAZA TERESA DE JESUS 2015 700,000
01778915 ZAPATA PINEDA MARTHA ELENA 2015 644,350
02419050 ZAPATA PINEDA SIMON VIDAL 2014 1,200,000
02508794 ZAPATA PINZON HERNAN ANDRES 2014 500,000
02109217 ZAPATA POSADA YARLEY ANTONIO 2013 1,000,000
01606097 ZAPATA QUICENO BEATRIZ ELENA 2007 500,000
01606097 ZAPATA QUICENO BEATRIZ ELENA 2008 500,000
01606097 ZAPATA QUICENO BEATRIZ ELENA 2009 500,000
01606097 ZAPATA QUICENO BEATRIZ ELENA 2010 500,000
01606097 ZAPATA QUICENO BEATRIZ ELENA 2011 500,000
01606097 ZAPATA QUICENO BEATRIZ ELENA 2012 500,000
01606097 ZAPATA QUICENO BEATRIZ ELENA 2013 500,000
01606097 ZAPATA QUICENO BEATRIZ ELENA 2014 500,000
01606097 ZAPATA QUICENO BEATRIZ ELENA 2015 1,200,000
02524488 ZAPATA QUIMBAYO CLARIBEL 2014 1,000,000
02517457 ZAPATA QUINTERO JUAN CARLOS 2014 1,230,000
02449746 ZAPATA QUIROGA MAURICIO 2014 2,500,000
00229509 ZAPATA RAMIREZ GUSTAVO 2015 5,000,000
02404344 ZAPATA RAMIREZ MARLENE 2014 1,200,000
02453086 ZAPATA RAMIREZ YEIMMY YANNETH 2014 1,100,000
02492559 ZAPATA REAL ESTATE & INTERNATIONAL
SERVICES COLOMBIA S.A.S.
2015 200,000,000
02524551 ZAPATA REYES MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
02432033 ZAPATA RINCON ANGELA MARIA 2014 1,500,000
02513237 ZAPATA RINCON DIEGO ALBERTO 2015 300,000
02448524 ZAPATA RODRIGUEZ PAULO CESAR 2014 3,500,000
02423732 ZAPATA RODRIGUEZ WILINTON 2015 500,000
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02522833 ZAPATA ROJAS ANDRES FELIPE 2014 1,200,000
02278234 ZAPATA ROJAS FABIO AUGUSTO 2015 5,000,000
02438463 ZAPATA RUBIANO DIEGO ALEXANDER 2014 1,000,000
01577290 ZAPATA S PRODUCCIONES MUSICALES 2014 1,200,000
01577290 ZAPATA S PRODUCCIONES MUSICALES 2015 1,200,000
02510193 ZAPATA SALAZAR NICOLE GIOVANNA 2014 1,000,000
02458137 ZAPATA SANCHEZ ELISABETH 2014 1,000,000
02500184 ZAPATA SARMIENTO ANGELICA MARIA 2014 1,230,000
02111795 ZAPATA SUAREZ CINDY DORELLY 2012 100,000
02111795 ZAPATA SUAREZ CINDY DORELLY 2013 100,000
02111795 ZAPATA SUAREZ CINDY DORELLY 2014 100,000
02111795 ZAPATA SUAREZ CINDY DORELLY 2015 1,280,000
02334245 ZAPATA TEJADA ANA LUCY 2015 53,288,810
01904546 ZAPATA TRUJILLO CINDY LORENA 2015 6,450,000
02375995 ZAPATA URIBE LILIANA 2014 1,000,000
02495173 ZAPATA URREGO LUIS CARLOS 2015 1,500,000
02489516 ZAPATA VANEGAS LIGIA 2014 1,200,000
02312699 ZAPATA VARGAS LILIANA MARCELA 2014 1,000,000
02423774 ZAPATA VELASQUEZ GLORIA 2014 2,000,000
02398312 ZAPATA VELASQUEZ MARIA ALEJANDRA 2014 20,000,000
02462164 ZAPATA VIAFARA LORENA 2014 10,000,000
01824751 ZAPATA VILLARREAL GLADYS ISABEL 2014 5,200,000
01824751 ZAPATA VILLARREAL GLADYS ISABEL 2015 5,500,000
01666149 ZAPATA ZAPATA GLORIA IRMA 2015 20,000,000
01097617 ZAPATER GOMEZ JORGE ENRIQUE 2015 3,000,000
00444925 ZAPATERIA EL VISON LTDA 2015 1,123,922,794
01776234 ZAPATICOS PA'CHINOS 2015 5,000,000
01370433 ZAPATICOS RICHI 2015 1,280,000
02111571 ZAPATILLAS DEPORTIVAS DANIELA 2014 1,200,000
02111571 ZAPATILLAS DEPORTIVAS DANIELA 2015 1,200,000
02482715 ZAPATILLAS LAKE 1 2015 1,280,000
01636648 ZAPATO SOUND LTDA 2015 430,908,000
01126782 ZAPATOS MI PIEL 2015 25,000,000
01126786 ZAPATOS MI PIEL 2015 25,000,000
00444886 ZAPATOS MI PIEL LTDA 2015 1,413,551,214
01157623 ZAPATOS REGGIOS 2015 1,000,000
02228525 ZAPATOS UNICOS 2015 160,000,000
02317344 ZAPATOS Y MAS ZAPATOS DE BUCARAMANGA 2014 1,000,000
02317344 ZAPATOS Y MAS ZAPATOS DE BUCARAMANGA 2015 10,000,000
02497604 ZAPIVA ENTERPRISES BOGOTA SAS 2014 10,000,000
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02064619 ZARA O CALZADOS S A S 2015 1,200,000
02450115 ZARABANDA LOZANO MAGNOLIA YAZMIN 2014 1,100,000
00374735 ZARABANDA RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO 2013 4,667,000
00374735 ZARABANDA RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO 2014 5,423,000
00374735 ZARABANDA RODRIGUEZ PEDRO ALBERTO 2015 5,627,000
01757868 ZARAICA LTDA 2015 4,000,000
02474734 ZARAMA ALFONSO NATALI 2014 800,000
02237254 ZARAMA DE LA ESPRIELLA DANIEL MARCELO 2015 10,000,000
01839232 ZARAMA HIDALGO DENISSE EUGENIA 2015 16,100,000
02477658 ZARAMA MELO GERMAN HERNANDO 2014 300,000
01218799 ZARANDA CAFE INTERNET NOTAS DEL LLANO 2015 78,345,600
02313891 ZARATE ANGARITA MIGUEL FELIPE 2014 1,000,000
00697174 ZARATE ARENAS SAULLIVEROS 2014 10,500,000
00697174 ZARATE ARENAS SAULLIVEROS 2015 15,487,500
02483128 ZARATE BELLO DAVID SANTIAGO 2014 1,200,000
02403822 ZARATE BERNAL GEDMUTH ROGER 2014 4,000,000
01882464 ZARATE BOHORQUEZ MAURICIO 2015 6,800,000
02386183 ZARATE BUITRAGO ANTONIO 2014 1,170,000
02406696 ZARATE BUSTOS JESSICA TATIANA 2014 2,000,000
02393304 ZARATE CASTAÑO ANA LUCIA 2014 2,000,000
02429942 ZARATE CASTIBLANCO JOSE ERNESTO 2014 1,000,000
02458924 ZARATE CASTILLO ABEL ROGELIO 2015 350,000
02016610 ZARATE CASTILLO EDILMA 2015 1,170,000
02499626 ZARATE CRUZ LUIS CARLOS 2014 1,000,000
02385754 ZARATE DE GOMEZ GLORIA MATILDE 2014 200,000
02491499 ZARATE DE LOPEZ MARIA EDMEE 2014 4,000,000
02358751 ZARATE DELGADO KAREN GERALDIN 2014 15,000,000
02358751 ZARATE DELGADO KAREN GERALDIN 2015 15,000,000
02357813 ZARATE DELGADO MAIRA ALEJANDRA 2015 15,000,000
02199990 ZARATE DIMAS JAZMIN HELENA 2015 20,000,000
02265458 ZARATE ESPINOSA OSCAR NICOLAS 2015 5,000,000
02467246 ZARATE FIERRO ARSENIO 2014 1,170,000
00674357 ZARATE FONSECA MAURICIO 2015 900,000
02283062 ZARATE FORD MILENA PATRICIA 2014 10,000
02283062 ZARATE FORD MILENA PATRICIA 2015 10,000
02155880 ZARATE GALEANO CLAUDIA PATRICIA 2015 2,000,000
02437156 ZARATE GALINDO MARIA ALEJANDRA 2014 1,000,000
01300350 ZARATE GILBERTO 2015 12,500,000
02434039 ZARATE GONZALEZ DIEGO FERNANDO 2014 1,500,000
02039503 ZARATE GONZALEZ JHON EDISSON 2015 1,288,700
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02370747 ZARATE GONZALEZ JOSE AGUSTIN 2014 1,200,000
02474132 ZARATE HERREÑO YEIMY DEL PILAR 2014 2,000,000
02323492 ZARATE HERRERA BRAYAN STIVEN 2015 1,200,000
02428981 ZARATE HOLGUIN HENRY 2014 1,230,000
02526738 ZARATE INGENIERIA S A S 2014 5,000,000
02417786 ZARATE JIMENEZ CARLOS ORLANDO 2014 1,070,000
02355211 ZARATE JOSE SAMUEL 2014 1,000,000
02528256 ZARATE LEIDY JULIET 2014 150,000
01149856 ZARATE MALDONADO OSCAR ORLANDO 2015 44,128,000
02428355 ZARATE MARTINEZ LEONARDO 2015 100,000
01769974 ZARATE MELBA ROCIO 2015 2,300,000
02421718 ZARATE MENDOZA GERALDY ALEJANDRA 2014 1,000,000
02438112 ZARATE ORTIZ FERNANDO 2014 1,000,000
02396571 ZARATE OSPINA MARIA HELENA 2014 1,170,000
02485104 ZARATE PARRA LIDA CAROLINA 2015 213,000
01002575 ZARATE PEDRO PABLO 2015 1,200,000
02509471 ZARATE PEÑA ARNULFO 2014 1,200,000
02425349 ZARATE RODRIGUEZ KATALINA 2014 3,000,000
02459564 ZARATE RODRIGUEZ LUZ MYRIAM 2014 1,200,000
02248199 ZARATE ROJAS GIOVANNI 2013 6,069,088
02248199 ZARATE ROJAS GIOVANNI 2014 1,092,029
02318652 ZARATE ROSA GREY 2014 1,500,000
02501242 ZARATE SANCHEZ BRIGITTE NATALIA 2014 1,000,000
02451777 ZARATE SANTAMARIA HELI DANEY 2014 2,464,000
01859323 ZARATE SILVA FERNANDO LORENZO 2012 1,000,000
01859323 ZARATE SILVA FERNANDO LORENZO 2013 1,000,000
01859323 ZARATE SILVA FERNANDO LORENZO 2014 1,000,000
01859323 ZARATE SILVA FERNANDO LORENZO 2015 1,000,000
02409919 ZARATE SOSA LUIS EDUARDO 2014 1,200,000
00464103 ZARATE TELLEZ JHON MARINO 2015 2,847,082,000
01100208 ZARATE USECHE SERGIO 2015 2,300,000
01946399 ZARATE VALBUENA EURIPIDES 2015 1,500,000
02455316 ZARATE VALENCIA GLADYS 2014 1,200,000
02458911 ZARATE VALENCIA SONIA ROCIO 2015 1,000,000
01646281 ZARATE VARELA RICARDO 2015 3,000,000
02241644 ZARATE VARGAS DORA INES 2014 500,000
02492412 ZARATE VELASQUEZ JACQUELINE 2014 1,230,000
02271837 ZARATE VIRGUEZ ALFONSO 2015 1,300,000
01750851 ZARATE VIRGUEZ YOLANDA 2015 516,149,604
02456174 ZARATE YORLEI 2015 1,280,000
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02369999 ZARATE ZAMUDIO ADRIANA 2014 5,000,000
01776229 ZARATE ZARATE NELSON EBERTO 2015 5,000,000
02396793 ZARAZA MENESES ANGELICA TATIANA 2015 1,000,000
01581160 ZARAZA MORENO APOLIKAN 2007 1,000
01581160 ZARAZA MORENO APOLIKAN 2008 1,000
01581160 ZARAZA MORENO APOLIKAN 2009 1,000
01581160 ZARAZA MORENO APOLIKAN 2010 1,000
01581160 ZARAZA MORENO APOLIKAN 2011 1,000
01581160 ZARAZA MORENO APOLIKAN 2012 1,000
01581160 ZARAZA MORENO APOLIKAN 2013 1,000
01581160 ZARAZA MORENO APOLIKAN 2014 1,000
01581160 ZARAZA MORENO APOLIKAN 2015 1,000
02448497 ZARAZA SAENZ ERIKA YURANI 2014 1,220,000
00496253 ZARES DE COLOMBIA LTDA 2015 135,513,144
02382562 ZARETSKY FERRERA DAVID 2014 1,000,000
02382562 ZARETSKY FERRERA DAVID 2015 1,000,000
02517291 ZARGAS SERVICE S.A.S 2015 10,000,000
02517292 ZARGAS SERVICE S.A.S 2015 2,000,000
01378133 ZARRATE GARCIA JAIRO SAUL 2013 65,000,000
01378133 ZARRATE GARCIA JAIRO SAUL 2014 65,000,000
01378133 ZARRATE GARCIA JAIRO SAUL 2015 65,000,000
02085497 ZARRATE IMAGEN SAS 2015 10,000,000
02526059 ZARTA GOMEZ JAIRO 2014 200,000
01963811 ZARU S.A.S. 2015 59,988,955
02316979 ZASIMM S A S 2015 57,808,000
02039991 ZASSY ATLANTIS 2015 1,000,000
02406343 ZATEX SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2014 100,000,000
01291586 ZAVA GROUP AW LIMITADA 2015 141,595,944
01453418 ZAVA PHARMA GROUP 2015 100,000
01344736 ZAWER JEAN 2015 1,925,000
01622877 ZAYED Y COMPAÑIA S EN C 2015 589,572,000
01972173 ZAYTA & XOC S A S 2014 330,512,064
01643735 ZAYVA 7 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
TEUSAQUILLO Z-7
2010 500,000
01643735 ZAYVA 7 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
TEUSAQUILLO Z-7
2011 500,000
01643735 ZAYVA 7 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
TEUSAQUILLO Z-7
2012 500,000




01643735 ZAYVA 7 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
TEUSAQUILLO Z-7
2014 500,000
01643735 ZAYVA 7 INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES
TEUSAQUILLO Z-7
2015 1,000,000
02319207 ZAZ PETS S.A.S. 2015 67,771,138
02502481 ZC PUBLICIDAD Y EVENTOS 2015 1,200,000
02445310 ZCASETONES SAS 2014 10,000,000
02398651 ZEA ALFONSO ORLANDO 2014 1,000,000
02230845 ZEA AUSIQUE CLARA 2014 1,000,000
02230845 ZEA AUSIQUE CLARA 2015 1,000,000
02522023 ZEA BOHORQUEZ SERGIO ANDRES 2015 2,000,000
02527105 ZEA CARDONA DIANA AMPARO 2014 1,200,000
02141054 ZEA CORTES CARLOS ERNESTO 2015 1,200,000
01265583 ZEA DE RODRIGUEZ MARIA ELVIRA 2015 53,250,000
02334010 ZEA ESCOBAR JAIME ANDRES 2015 2,500,000
02439875 ZEA ESPEJO RONALD ALEXANDER 2014 1,200,000
02471772 ZEA ESTRADA IRMA PIEDAD 2014 1,000,000
01055602 ZEA FIGUEROA ANGEL HORACIO 2015 8,000,000
00215471 ZEA FIGUEROA JOSE ASCENCION 2003 100,000
00215471 ZEA FIGUEROA JOSE ASCENCION 2004 100,000
00215471 ZEA FIGUEROA JOSE ASCENCION 2005 100,000
00215471 ZEA FIGUEROA JOSE ASCENCION 2006 100,000
00215471 ZEA FIGUEROA JOSE ASCENCION 2007 100,000
00215471 ZEA FIGUEROA JOSE ASCENCION 2008 100,000
00215471 ZEA FIGUEROA JOSE ASCENCION 2009 100,000
00215471 ZEA FIGUEROA JOSE ASCENCION 2010 100,000
00215471 ZEA FIGUEROA JOSE ASCENCION 2011 100,000
00215471 ZEA FIGUEROA JOSE ASCENCION 2012 100,000
00215471 ZEA FIGUEROA JOSE ASCENCION 2013 100,000
00215471 ZEA FIGUEROA JOSE ASCENCION 2014 100,000
00215471 ZEA FIGUEROA JOSE ASCENCION 2015 1,280,000
02384816 ZEA GASTELBONDO LUIS MIGUEL 2015 1,000,000
02419453 ZEA GIRALDO IVONNE JOHANA 2014 1,200,000
02523337 ZEA LOPEZ MANUEL ALFONSO 2014 1,200,000
02525210 ZEA MARTINEZ DARWIN ALIRIO 2014 1,200,000
02219778 ZEA OSORIO ROBERTO CARLOS 2015 1,200,000
02477729 ZEA PALACIO EDINSON ANTONIO 2014 5,000,000
02388514 ZEA SOGAMOSO YORLEDY 2014 1,200,000
02518236 ZEA SUAREZ DIANA CAROLINA 2014 1,000,000
02396534 ZEA TIQUE ALEJANDRO 2014 1,200,000
02234397 ZEA VARGAS CRISTIAN CAMILO 2014 100,000
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02234397 ZEA VARGAS CRISTIAN CAMILO 2015 1,280,000
01222092 ZEA VARGAS DIEGO FELIPE 2014 100,000
01222092 ZEA VARGAS DIEGO FELIPE 2015 1,280,000
00160305 ZEA ZAMBRANO EDUARDO 2015 351,245,920
02290500 ZEAS RODRIGUEZ JANNETH 2015 1,000,000
02358730 ZEAVOLA CONSTRUCTORA SAS 2015 5,000,000
00965973 ZEBRA CALLE 11 2015 91,792,000
00467231 ZEBRA ELECTRONICA S.A. 2015 450,693,855
01090455 ZEBRA MERCADEO DIRECTO LTDA 2015 18,910,000
01014012 ZEBRA RESTREPO 2015 44,784,000
02091034 ZEBRA STUDIO SAS 2015 82,085,870
01652896 ZEGNA CENTRO RADIOLOGICO LTDA 2008 1,000
01652896 ZEGNA CENTRO RADIOLOGICO LTDA 2009 1,000
01652896 ZEGNA CENTRO RADIOLOGICO LTDA 2010 1,000
01652896 ZEGNA CENTRO RADIOLOGICO LTDA 2011 1,000
01652896 ZEGNA CENTRO RADIOLOGICO LTDA 2012 1,000
01652896 ZEGNA CENTRO RADIOLOGICO LTDA 2013 1,000
01652896 ZEGNA CENTRO RADIOLOGICO LTDA 2014 1,000
01652896 ZEGNA CENTRO RADIOLOGICO LTDA 2015 1,000
01833936 ZEGUE MUEBLES EN GUADUA 2015 5,000,000
02243839 ZEICHEN COMUNICACION VISUAL 2015 1,450,000
01859747 ZEIT LTDA 2011 1,500,000
01859747 ZEIT LTDA 2012 1,500,000
01859747 ZEIT LTDA 2013 1,500,000
01859747 ZEIT LTDA 2014 1,500,000
01859747 ZEIT LTDA 2015 1,500,000
01665927 ZEITECH S.A.S. 2015 380,200,301
02074420 ZELECT 2015 5,000,000
02443503 ZELEDON ICABALCETA KARLA MARIA 2014 1,000,000
02235623 ZELTA ESCENOGRAFOS S A S 2015 91,353,267
02450847 ZELULA INSTITUTE S.A.S. 2014 5,000,000
02110451 ZEMANA MUEBLES 2015 5,000,000
02110450 ZEMANA MUEBLES SAS 2015 56,000,000
00618408 ZEMANATE MARTINEZ MAURICIO 2015 53,212,000
01759387 ZEMBER 2015 1,000,000
01759798 ZEMBER LTDA 2015 16,768,398
02100754 ZEMSANIA COLOMBIA S A S 2015 1,085,541,891
01632710 ZEN OPERADORA S.A.S. 2015 3,920,275,494
02424907 ZENCIA BANCA DE INVERSION S A S 2015 45,100,000
02279374 ZENDHA S A S 2015 9,136,000
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02466464 ZENERGY GROUP S A S 2014 50,000,000
02412124 ZENERTEL SAS 2015 123,001,283
02264011 ZENIT FORMACION HUMANA S A S 2013 1,000,000
02264011 ZENIT FORMACION HUMANA S A S 2014 1,000,000
02462631 ZENITH INCORPORATION TRADING COMPANY
SAS
2014 10,000,000
02449216 ZENITH S A S 2015 5,000,000
02351929 ZENJOINT SAS 2015 15,000,000
02073835 ZENK TRADE S A S 2014 487,450,012
02510528 ZENKINOKO SAS 2015 2,200,000
02122529 ZEÑAL GRAFICA DISEÑO IMPRESION INSUMOS
SAS
2015 30,000,000
02457823 ZEPHIA 1A 2015 1,000,000
02486020 ZERAC NISSI PRODUCCIONES SAS 2014 100,000
01224867 ZERIE D DISEÑO INTEGRAL 2015 1,000,000
01931716 ZERIE D DISEÑO INTEGRAL S A S 2015 54,464,649
01519547 ZERVIMUDANZAS Y BODEGAJES 2015 1,500,000
02393902 ZETA & ASOCIADOS S A S 2014 2,000,000
02513923 ZETA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS 2014 2,000,000
02162215 ZETA EDITORES 2015 500,000
01184494 ZETA PUBLICIDAD MERCADEO Y LOGISTICA
LTDA.
2015 1,000,000
02144311 ZETA SOLUCIONES S.A.S 2015 2,000,000
00376026 ZETA TECNICA LTDA 2014 1,070,000
02496415 ZETA TECNOLOGIAS SAS 2014 10,000,000
01975237 ZETAPLOT S A S 2015 26,225,941
02204843 ZETAR S A S 2015 89,813,275
00508387 ZETOR AGROREPUESTOS 2015 250,462,000
01630600 ZETOR AGROREPUESTOS LTDA 2015 1,097,493,510
02369180 ZETTA CLOTHES 2015 1,500,000
02529149 ZETTA TECNOLOGIA, INGENIERIA,
CONSULTORIA Y ASESORIA S.A.S
2014 40,000,000
02429921 ZETTAI CONSULTING S A S 2015 2,055,116,402
01852270 ZEUKALES GRUPO INMOBILIARIO LIMITADA 2015 118,693,035
02217496 ZEUS CAPITAL S A S 2015 16,772,038
01898349 ZEUS MICROSOFT LTDA 2015 5,000,000
01013900 ZEUS PELUQUERIA DE LA 6 2015 1,000,000
01968488 ZEVEN PRODUCCIONES Y EVENTOS SAS 2015 2,000,000
02503650 ZHANA SOLUTIONS S A S 2014 1,000,000
02413446 ZHANG  HAIBO 2014 1,232,000
02444950 ZHANG  YING 2014 48,000,000
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01317264 ZHANG XIAO XIANG 2014 3,201,000
01317264 ZHANG XIAO XIANG 2015 1,009,000
01287277 ZHAO HAI EMPRESA UNIPERSONAL 2015 575,189,000
02443279 ZHAO MENG 2015 50,000,000
02443285 ZHAO MENG 2015 5,000,000
02497075 ZHARICKXMAR 2015 1,200,000
02508950 ZHC ASOCIADOS S A S 2014 20,000,000
02293622 ZHIZNET S.A.S 2014 10,000,000
02348124 ZHUANG  PEIXIONG 2014 70,000,000
02427991 ZICO CUSTOM GARAGE 2015 1,000,000
01977940 ZIDCAR 2015 10,000,000
00789375 ZIENTTE 2015 5,000,000
01194193 ZIENTTE 2015 5,000,000
02461750 ZIENTTE 2015 5,000,000
01160280 ZIGURAT INGENIERIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 2,030,675,115
02136109 ZIJA COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
02485860 ZILE CHINA S A S 2015 70,000,000
02368650 ZILVER INTERNATIONAL S A S 2015 10,000,000
01954712 ZIMA CREATIVA SAS 2015 138,272,441
02479761 ZIMBABUER 2015 1,288,700
02482688 ZIMERMAN CORTES MELISSA 2014 1,000,000
01341571 ZIMMER MANAGEMENT S A S 2015 20,617,988,826
02372150 ZIMON'S PELUQUERIAS 2015 1,100,000
01395357 ZINC LTDA 2015 65,373,353
02285345 ZINCADO NUEVO MILENIO 2014 1,000,000
02285345 ZINCADO NUEVO MILENIO 2015 1,000,000
02147148 ZINGO IDEAS QUE TRANSFORMAN 2014 1,000,000
02147148 ZINGO IDEAS QUE TRANSFORMAN 2015 1,000,000
02330132 ZINIOS CONSULTORIA E INVERSIONES SAS 2015 1,000,000
01868252 ZINK ET LTDA 2014 9,399,663
01868252 ZINK ET LTDA 2015 10,277,702
01193391 ZINTEPEC 2015 4,500,000
00868577 ZINTEPEC LIMITADA 2015 438,297,000
02509955 ZIOCCO CHOCOLATERIA Y PASTELERIA
GOURMET SAS
2014 5,000,000
02391363 ZION CLEANING SOLUTIONS 2015 1,800,000
02188427 ZION CONCEPTS SAS 2015 15,777,325
01473757 ZION INSURANCE LTDA 2014 118,183,302
02285901 ZIPA ORTIZ WILLIAM RAUL 2015 13,418,000
02398486 ZIPACON DE MIRANDA MARIA ANTONIA 2015 1,200,000
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02212556 ZIPACON MARIN ALEXANDER 2014 450,000
02516016 ZIPAGAUTA MORENO JORGE ALBERTO 2014 6,000,000
01038262 ZIPAMOCHA GUTIERREZ JOSE MARIO 2015 54,000,000
02442824 ZIPAMONCHA DIAZ JOSE IGNACIO 2015 500,000
02472931 ZIPAQUIRA BOLAÑOS VICTOR ALFONSO 2014 500,000
00549420 ZIPATRACTORES 2015 2,500,000
00483577 ZIPATRACTORES KUBOTA S A 2015 2,919,655,387
01061379 ZIPPEREMPLAST S.A.S. 2015 1,025,402,483
02365518 ZIPPOL LIMITADA 2015 545,047,964
01699445 ZIRKON ZAHN COLOMBIA S A S 2015 102,100,000
02126381 ZIRTECH S A S 2015 11,839,570
02359721 ZIRUS D.C. SAS 2014 80,000,000
02359721 ZIRUS D.C. SAS 2015 25,500,000
02367484 ZITEC SAS 2015 179,885,202
02494984 ZIU CALLE 106 2015 10,000,000
02358091 ZIU CORPORATION SAS 2015 20,406,940
02448209 ZIUR CONSULTING SAS 2015 14,435,000
01443932 ZIUR SYSTEM 2015 10,000,000
02520227 ZIVIN SOLUCIONES SOSTENIBLES SAS 2014 51,000,000
01985747 ZIYAD SAS 2011 3,000,000
01985747 ZIYAD SAS 2012 3,000,000
01985747 ZIYAD SAS 2013 3,000,000
01985747 ZIYAD SAS 2014 3,000,000
01985747 ZIYAD SAS 2015 3,000,000
01063817 ZJ INGENIEROS ESTRUCTURALES LTDA 2014 122,027,337
02263705 ZJC IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES SAS 2013 1,000,000
02263705 ZJC IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES SAS 2014 1,000,000
02379995 ZM  COMUMICACIONES 2015 1,000,000
02003175 ZM IMPORT 2015 10,000,000
02439513 ZMART SOFTWARE SAS 2014 5,000,000
00271284 ZOA Y COMPAÑIA S. EN C. 2015 799,108,444
01881604 ZOAX SOLUCIONES INFORMATICAS Y
CONSULTORIA
2015 1,500,000
01278029 ZODIAC LAMPARAS Y ACEITES 2015 5,200,000
02491909 ZOE  CAFE BAR 2015 1,200,000
02444174 ZOE DISEÑOS S A S 2015 9,000,000
02268772 ZOE VITA INTERNATIONAL S A S 2015 434,046,000
02167282 ZOETIS COLOMBIA S A S 2015 33,348,217,972
01940765 ZOFRANDINA SAS USUARIO OPERADOR DE
ZONA FRANCA
2015 206,578,440,105
02445366 ZOFT FOODS COLOMBIA S A S 2015 47,318,354
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01392671 ZOFT SECURITY LTDA 2015 697,037,705
02433664 ZOGO S A S 2014 50,000,000
02489655 ZOI WOK COCINA ASIATICA 2015 15,000,000
02405930 ZOKAPISEGUROS & CIA LTDA 2014 10,000,000
02382538 ZOKO 2015 20,000,000
01737768 ZOLA S A S 2015 33,000,000
02412426 ZOLAQUE NUÑEZ MONICA PATRICIA 2014 1,200,000
02054504 ZOLLETTA S A S 2015 112,237,035
02096741 ZOLMAPLAST SAS 2015 1,232,000
01914535 ZOLORZANO OBANDO MARTHA CECILIA 2014 500,000
01914535 ZOLORZANO OBANDO MARTHA CECILIA 2015 500,000
02493668 ZOLOTO SAS 2014 10,000,000
02416451 ZOMAK VENDING GROUP SAS 2015 10,000,000
01831829 ZOMBRAS CREATIVOS 2015 100,000
02367340 ZOMOZ COLECTIVO S A S 2015 53,819
02111520 ZON@XBOX 2012 100,000
02111520 ZON@XBOX 2013 100,000
02111520 ZON@XBOX 2014 100,000
02111520 ZON@XBOX 2015 1,280,000
01351078 ZONA 55 2015 1,500,000
02480911 ZONA A PAPELERIA 2015 800,000
02338913 ZONA AGRO DE COLOMBIA SAS 2015 3,000,000
02164436 ZONA BLAKBERRY MF 2013 1,100,000
02164436 ZONA BLAKBERRY MF 2014 1,100,000
02164436 ZONA BLAKBERRY MF 2015 1,288,000
02413009 ZONA CONTAINER S A S 2014 100,000,000
01693295 ZONA DE BLOQUE 2015 112,873,135
01806148 ZONA DE RECARGA VERACRUZ.COM 2010 100
01806148 ZONA DE RECARGA VERACRUZ.COM 2011 100
01806148 ZONA DE RECARGA VERACRUZ.COM 2012 100
01806148 ZONA DE RECARGA VERACRUZ.COM 2013 100
01806148 ZONA DE RECARGA VERACRUZ.COM 2014 100
01806148 ZONA DE RECARGA VERACRUZ.COM 2015 1,000,000
02263065 ZONA DULCE PROINDECOL 2015 10
01456011 ZONA ESCOLAR DE SUSANA 2015 5,500,000
01418884 ZONA FASHION 2015 4,000,000
02179774 ZONA FRANCA AERONAUTICA DE NEMOCON S A
S
2013 20,000,000




02179774 ZONA FRANCA AERONAUTICA DE NEMOCON S A
S
2015 18,564,000
02057654 ZONA FRANCA COLOMBIA ZFC SAS 2014 293,274,000
01794223 ZONA FRANCA DE TOCANCIPA S A USUARIO
OPERADOR DE ZONA FRANCA
2015 44,978,706,000
02023635 ZONA GRAFICA HV S.A.S. 2015 1,200,000
01940563 ZONA GRAFIK LTDA 2014 67,860,251
01940563 ZONA GRAFIK LTDA 2015 78,532,452
01661416 ZONA INDUSTRIAL CALLE 13 2015 161,682,023
01740009 ZONA K SAS 2015 195,945,537
02047923 ZONA LIBRE SOLUCIONES EMPRESARIALES
SAS
2015 67,550,831
02122800 ZONA PARKING S A S 2015 54,999,430
02007836 ZONA PEÑA ABOGADOS ESPECIALIZADOS S A
S O PODRA LLAMARSE ZP ABOGADOS
ESPECIALIZADOS O ZP ABOGADOS
2015 48,144,659
02151709 ZONA PRODUCCIONES SAS 2015 136,305,627
01901045 ZONA PROYECTO 2014 4,000,000
01901045 ZONA PROYECTO 2015 4,000,000
02504277 ZONA RODRIGUEZ JOSE ALCIBIADES 2015 3,000,000
02467748 ZONA ROSA VIP 2015 3,200,000
02409206 ZONA TU PERIODICO 2015 700,000
02412465 ZONA URBANA OCTAVA 2015 1,000
00888045 ZONA URBANA TIENDA DE ROPA MODAS Y
TENDENCIAS
2014 1,000,000
00888045 ZONA URBANA TIENDA DE ROPA MODAS Y
TENDENCIAS
2015 1,280,000
02300081 ZONA URBANOS SAS 2015 61,816,000
02446923 ZONA VERDE BOGOTA 2015 10,000,000
01887914 ZONA VISUAL PUBLICIDAD 2015 1,000,000
02428849 ZONA WEB COMUNICACIONES 2015 10,000,000
01511269 ZONA.COM 2015 50,000,000
02321738 ZONADEMASCOTAS.COM 2015 1,000,000
02326262 ZONADEMASCOTAS.COM SEDE CAMPESTRE 2015 1,000,000
02282309 ZONASEO S A S 2015 6,000,000
02359374 ZONAUTOS 2015 7,000,000
01774450 ZONAUTOS S.A.S 2015 2,700,000,000
02179591 ZONE 175 2015 500,000
01709415 ZONE MARKETING COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,200,000
02395104 ZONE PRODUCTION S A S 2015 69,399,657
02478804 ZONE RIDER'S 2015 2,400,000
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02262184 ZONI LANGUAGE CENTERS SAS O ZONI SAS O
CENTRO DE IDIOMAS ZONI S.A.S. EN
LIQUIDACION
2014 28,000,000
02426740 ZONNA SAS 2014 10,000,000
02029266 ZOO STEEL SAS 2015 6,093,982
01302154 ZOODIAGNOSTIC LABORATORIO CLINICO
VETERINARIO
2015 215,957,025
01080093 ZOOLAB S.A.S. 2014 439,500,098
01767598 ZOOLUCIONES VERSATILES S A S 2015 59,000,000
01780791 ZOOLUCIONES VERSATILES S A S 2015 1
02315596 ZOOM CONSTRUCTORA BOGOTA 2015 15,000,000
02425791 ZOOM DIGITAL STRATEGY S A S 2015 1,100,000
02112338 ZOOM DOS S A S 2015 40,989,000
02400576 ZOOM ESPACIO CREATIVO SAS 2014 1,000,000
02217353 ZOOM IMAGEN Y DISEÑO SAS 2015 80,145,432
01946645 ZOOM SOLUTIONS SAS 2015 280,632,993
02291379 ZOOM TALLER CREATIVO SAS 2014 100,000
02291379 ZOOM TALLER CREATIVO SAS 2015 100,000
01431286 ZOONATURA LTDA 2015 251,142,000
02398623 ZOQUE SUAREZ JEISSON FABIAN 2014 612,000
02365791 ZORA DUARTE ALBA LUCIA 2015 1,179,000
02497883 ZORA PIRAGAUTA JAIRO ARTURO 2014 5,000,000
02014131 ZORB PUBLICIDAD S A S 2015 1,957,605,695
02457960 ZORI S A S 2015 673,793,259
01410208 ZORNOSA RUIZ MARCELA 2010 500,000
01410208 ZORNOSA RUIZ MARCELA 2011 500,000
01410208 ZORNOSA RUIZ MARCELA 2012 500,000
01410208 ZORNOSA RUIZ MARCELA 2013 500,000
01410208 ZORNOSA RUIZ MARCELA 2014 500,000
01410208 ZORNOSA RUIZ MARCELA 2015 500,000
02464127 ZORRO ALARCON MARIA YANETH 2014 5,000,000
02239449 ZORRO CAÑON RAFAEL 2015 1,000,000
02426605 ZORRO MARTIN MARYEY LIDA 2014 1,800,000
02168212 ZORRO MOLANO MIGUEL ANTONIO 2014 5,000,000
02168212 ZORRO MOLANO MIGUEL ANTONIO 2015 5,000,000
02521999 ZORRO NEGRO IMPORTS SAS 2014 1,000,000
00268909 ZORRO PATIÑO OLIVERIO 2012 1,000,000
00268909 ZORRO PATIÑO OLIVERIO 2013 1,000,000
00268909 ZORRO PATIÑO OLIVERIO 2014 1,000,000
00268909 ZORRO PATIÑO OLIVERIO 2015 1,000,000
02494289 ZORRO PEREZ PAULA ANDREA 2014 800,000
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02424896 ZORRO RODRIGUEZ MARCELA PATRICIA 2014 230,485,311
02507185 ZORRO SANCHEZ LUIS AURELIANO 2014 1,000,000
02474488 ZORRO VACA MYRIAM ISABEL 2014 1,200,000
01881558 ZORRO VARGAS YURI PAOLA 2015 1,500,000
02528864 ZORRO VERA DANIEL HERNANDO 2014 15,000,000
01915242 ZORRO VICTOR ALFONSO 2015 5,700,000
01991765 ZORRO ZORRO HERNANDO 2014 1,000,000
01991765 ZORRO ZORRO HERNANDO 2015 1,000,000
02133030 ZORTILEGIO 2015 500,000
00495092 ZOSSI VASCO DIANA 2015 3,200,000
02526906 ZOTA CARDONA HUMBERTO 2014 1,000,000
02506459 ZOUL VIP BAR 2015 3,500,000
02436220 ZOURZ SAS 2014 3,000,000
02405599 ZOZIAL S A S EN LIQUIDACION 2014 10,000,000
02409840 ZR GLOBAL LOGISTIC S A S 2014 50,000,000
00284187 ZR INGENIERIA S A 2015 6,850,581,000
02282859 ZR INVERSIONES S A S 2015 169,597,000
02235175 ZR NET 2015 2,500,000
02303575 ZRC COMUNICACIONES AVANZADA S A S 2015 20,000,000
02199555 ZSA ZSA SHOPS 2015 2,000,000
02118026 ZT TECNODIGITAL 2015 3,000,000
01968434 ZU DESIGN 2015 392,454,134
02023769 ZUBIETA GRACIELA 2015 1,300,000
02266983 ZUBIETA LUIS GUILLERMO 2015 1,000,000
02074389 ZUBIETA ROJAS LUZ JANETH 2013 1,000,000
02090740 ZUBIETA VEGA OSWALDO 2015 233,094,752
02137091 ZUCA TECHNOLOGIES S A S 2015 662,083,304
02058983 ZUCCO S A S 2015 432,895,792
01173357 ZUCHEM LIMITADA 2015 155,210,166
00927869 ZUE S.A.S 2015 544,350,713
01091930 ZUETANA 2015 102,112,411
02499595 ZUJARZ CONSTRUCCIONS SAS 2014 1,000,000
01842196 ZULETA CARDONA NELLY MARIA 2014 1,000,000
01842196 ZULETA CARDONA NELLY MARIA 2015 1,000,000
01284433 ZULETA CONSULTING & ASOCIADOS SAS 2015 738,761,542
02447066 ZULETA ESPINOSA LINA MARIA 2014 2,000,000
02416447 ZULETA GARCIA HECTOR FABIO 2015 1,200,000
02056011 ZULETA GARCIA MARIA LIBIA 2013 3,500,000
02056011 ZULETA GARCIA MARIA LIBIA 2014 3,500,000
02430967 ZULETA GARCIA SANDRA 2014 1,200,000
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01892291 ZULETA GUTIERREZ ADRIANA CRISTINA 2015 5,800,000
02430855 ZULETA LONDOÑO GRICELA ANDREA 2014 1,000,000
02506266 ZULETA MORALES LUZ MARY 2014 5,500,000
02510666 ZULETA SOLIS DIEGO LUIS 2015 33,000,000
02426827 ZULETA TABORDA ALFONSO JOSE 2014 5,500,000
02420163 ZULETA ZULETA EUSEBIA ROSA 2014 800,000
02458836 ZULIANI.CO SAS 2014 10,000,000
01420850 ZULOAGA LOZADA JORGE ORLANDO 2015 3,000,000
N0817180 ZULUAGA & DURAN ABOGADOS LTDA PODRA
USAR COMO NOMBRE COMERCIAL ABREVIADO
ZULUAGA & DURAN LTDA O SIMPLEMENTE
ZULUAGA DURAN LTDA
2013 270,494,022
N0817180 ZULUAGA & DURAN ABOGADOS LTDA PODRA
USAR COMO NOMBRE COMERCIAL ABREVIADO
ZULUAGA & DURAN LTDA O SIMPLEMENTE
ZULUAGA DURAN LTDA
2014 131,240,636
N0817180 ZULUAGA & DURAN ABOGADOS LTDA PODRA
USAR COMO NOMBRE COMERCIAL ABREVIADO
ZULUAGA & DURAN LTDA O SIMPLEMENTE
ZULUAGA DURAN LTDA
2015 165,107,777
02477153 ZULUAGA & SOTO AGENCIA ZIPAQUIRA 2015 100,000,000
00251922 ZULUAGA & SOTO SAS 2015 64,035,860,516
02436280 ZULUAGA AGUDELO OLIVIA 2015 1,000,000
02308261 ZULUAGA ALEAN INGRID TATIANA 2015 20,000,000
02411242 ZULUAGA ALZATE JUAN DAVID 2014 5,000,000
02411706 ZULUAGA ARANGO LUZ HELENA 2014 1,200,000
02512344 ZULUAGA ARIAS JOSE ALEJANDRO 2015 7,000,000
02134614 ZULUAGA ARISTIZABAL MARIA EUGENIA 2013 1,179,000
01554524 ZULUAGA BEDOYA WILSON ORLANDO 2015 33,000,000
02428760 ZULUAGA BELTRAN MYRIAM ALICIA 2014 800,000
01600391 ZULUAGA BOTERO CARLOS ALBERTO 2015 10,000,000
01516352 ZULUAGA BOTERO DIANA PATRICIA 2015 2,000,000
01915709 ZULUAGA BOTERO JUAN PABLO 2015 4,000,000
02472371 ZULUAGA BOTERO NATALIA AIDE 2015 2,000,000
02398341 ZULUAGA CALDERON MARY LUZ 2014 1,179,000
02400466 ZULUAGA CANTOR Y ASOCIADOS SAS 2015 10,000,000
02438434 ZULUAGA CARDENAS JAIDY ESPERANZA 2014 400,000
02299944 ZULUAGA CARDONA JORGE IVAN 2014 1,200,000
01910174 ZULUAGA CARDONA MARY 2015 30,000,000
02410432 ZULUAGA CARDONA PAULA MARCELA 2015 1,000,000
01331879 ZULUAGA CASTAÑO DORA INES 2015 10,000,000
00955053 ZULUAGA CASTAÑO SANDRA FARLEY 2015 5,000,000
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02521481 ZULUAGA CIFUENTES ROBINYER LEANDRO 2014 800,000
01699134 ZULUAGA CONSUEGRA FRANCISCO JAVIER 2015 32,380,000
00602941 ZULUAGA DE ANGEL LILIANA 2015 1,000,000
01262451 ZULUAGA DE DUQUE MARIA GABRIELA 2015 1,700,000
01698926 ZULUAGA DE MEJIA NOHEMY 2013 8,000,000
01698926 ZULUAGA DE MEJIA NOHEMY 2014 8,000,000
01698926 ZULUAGA DE MEJIA NOHEMY 2015 8,000,000
01693811 ZULUAGA DE OROZCO MARIA LUCIA 2015 43,800,000
02420460 ZULUAGA ECHEVERRI JAIRO ALIRIO 2014 1,000,000
00180698 ZULUAGA ECHEVERRI JOSE HERNANDO 2015 367,097,704
02160286 ZULUAGA GALINDO YULY CATERINE 2015 10,308,000
01494269 ZULUAGA GARCIA JUAN TIBERIO 2015 1,775,058,265
01205821 ZULUAGA GARCIA MARIA EMILSEN 2015 1,250,000
01211493 ZULUAGA GARCIA MARIA LUZ DARY 2015 5,000,000
02469955 ZULUAGA GIRALDO GLORIA ELCY 2014 5,540,000
00813691 ZULUAGA GIRALDO IVAN DE JESUS 2015 45,000,000
02369177 ZULUAGA GIRALDO JEFERSON OCTAVIO 2015 1,500,000
01856167 ZULUAGA GIRALDO JOHN FREDY 2015 1,679,930,653
01909490 ZULUAGA GIRALDO LUIS CARLOS 2015 194,657,000
01705451 ZULUAGA GIRALDO LUZ AIDA 2015 4,000,000
02508840 ZULUAGA GIRALDO LUZ ZORAIDA 2014 1,000,000
02251365 ZULUAGA GIRALDO MARTHA CECILIA 2014 500,000
01184487 ZULUAGA GIRALDO MARTHA NANCY 2015 425,346,676
01199330 ZULUAGA GIRALDO RUBEN DARIO 2015 45,000,000
01984800 ZULUAGA GOMEZ ALBERTO ENRIQUE 2015 3,000,000
02446344 ZULUAGA GOMEZ JAIME ANDRES 2014 1,232,000
01854667 ZULUAGA GOMEZ JESUS ORLANDO 2015 2,000,000
01304750 ZULUAGA GOMEZ JOSE EDILSON 2015 2,000,000
02155773 ZULUAGA GOMEZ NANCY MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02170792 ZULUAGA GOMEZ OLGA PATRICIA 2015 7,450,000
00251657 ZULUAGA GOMEZ SAS 2015 2,598,801,802
02411276 ZULUAGA GOMEZ YENY MAGNOLIA 2015 600,000
02411281 ZULUAGA HOYOS 2015 600,000
02403897 ZULUAGA HOYOS LUIS MIGUEL 2014 5,000,000
01386633 ZULUAGA HOYOS SERVICIOS LEGALES E U 2015 500,000
02486960 ZULUAGA HURTADO MARCELO 2014 10,000,000
01570470 ZULUAGA INGENIERIA Y CIA LTDA 2015 991,896,842
02478474 ZULUAGA JIMENEZ JOSE DELIO 2014 1,000,000
02048204 ZULUAGA LASSO FRANCISCO ANTONIO 2011 1,000,000
02048204 ZULUAGA LASSO FRANCISCO ANTONIO 2012 1,000,000
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02048204 ZULUAGA LASSO FRANCISCO ANTONIO 2013 1,000,000
02048204 ZULUAGA LASSO FRANCISCO ANTONIO 2014 1,000,000
02048204 ZULUAGA LASSO FRANCISCO ANTONIO 2015 1,000,000
01316043 ZULUAGA LOPEZ ANDREA 2015 3,000,000
02400160 ZULUAGA MARIN LUZ ADRIANA 2014 1,000,000
01891949 ZULUAGA MONTOYA CARLOS ANDRES 2015 4,000,000
01346756 ZULUAGA MONTOYA SANDRA MARIA 2015 8,000,000
01270116 ZULUAGA MORALES BERNARDO 2004 5
01270116 ZULUAGA MORALES BERNARDO 2005 5
01270116 ZULUAGA MORALES BERNARDO 2006 5
01270116 ZULUAGA MORALES BERNARDO 2007 5
01270116 ZULUAGA MORALES BERNARDO 2008 5
01270116 ZULUAGA MORALES BERNARDO 2009 5
01270116 ZULUAGA MORALES BERNARDO 2010 5
01270116 ZULUAGA MORALES BERNARDO 2011 5
01270116 ZULUAGA MORALES BERNARDO 2012 5
01270116 ZULUAGA MORALES BERNARDO 2013 5
01270116 ZULUAGA MORALES BERNARDO 2014 5
01270116 ZULUAGA MORALES BERNARDO 2015 5
02400695 ZULUAGA MORENO MELANIE PRINCESS 2014 1,000,000
02450668 ZULUAGA OCAMPO MARTHA CECILIA 2014 200,000
02423798 ZULUAGA OROZCO CLAUDIA YOLIMA 2014 1,800,000
02376270 ZULUAGA OROZCO LUIMER ANDRES 2015 1,000,000
02459083 ZULUAGA PARRA LUZ MERY 2014 1,000,000
00910827 ZULUAGA PARRA URIEL DE JESUS 2015 1,200,000
02417691 ZULUAGA PEREZ ALFONSO 2014 1,000,000
02474775 ZULUAGA PEREZ MARIA JULIETA 2015 1,000,000
02397595 ZULUAGA PINILLA JOSE ALEXANDER 2014 2,000,000
01569766 ZULUAGA POSADA JUAN CARLOS 2015 3,000,000
00990430 ZULUAGA QUINTERO JAIME 2015 731,023,000
01624866 ZULUAGA QUINTERO JOHN FREDY 2015 1,000,000
02418474 ZULUAGA RAIGOZA ERIKA VIVIANA 2015 1,250,000
02268504 ZULUAGA RAMIREZ GLORIA MARIA 2015 10,000,000
01278366 ZULUAGA RAMIREZ LUZ DARY 2014 8,457,896
01278366 ZULUAGA RAMIREZ LUZ DARY 2015 9,154,789
02072465 ZULUAGA RAMIREZ MARLY JOHANA 2015 1,500,000
02499144 ZULUAGA RAMIREZ OMAR EDUARDO 2014 1,000,000
02460558 ZULUAGA RAMIREZ OSWALDO DE JESUS 2014 1,000,000
02075811 ZULUAGA RAMOS CARLOS GUILLERMO 2015 1,000,000
02505437 ZULUAGA RIVERA MARIA FERNANDA 2014 1,000,000
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02494843 ZULUAGA SALAZAR WILLIAM OSWALDO 2015 20,864,000
01729765 ZULUAGA SARMIENTO HECTOR GIOVANNY 2015 32,680,000
02506302 ZULUAGA SEPULVEDA OSCAR 2014 1,230,000
02475144 ZULUAGA SERNA GLORIA GILMA 2015 1,000,000
01004506 ZULUAGA SOTO WILSON ALONSO 2015 1,400,000
02399074 ZULUAGA TORRES DORIAN ANDRES 2014 900,000
02301736 ZULUAGA VASQUEZ EFRAIN 2014 1,200,000
02438123 ZULUAGA VASQUEZ NESTOR DARIO 2014 1,200,000
02482185 ZULUAGA VASQUEZ REINED 2014 1,230,000
02449236 ZULUAGA YENNY VIVIANA 2014 1,000,000
02173799 ZULUAGA ZULUAGA ELIANA ANDREA 2015 4,000,000
02399032 ZULUAGA ZULUAGA JOHANA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01980392 ZULUAGA ZULUAGA MARY DE JESUS 2015 1,000,000
00675607 ZULUMAR LIMITADA 2015 773,251,070
02472351 ZULY ANGEL CASINOS SAS 2015 1,000,000
02510403 ZULY ANGEL CASINOS SAS 2015 1,000,000
01695164 ZULY COLLECTION 2015 2,500,000
01524599 ZUMA COMUNICACIONES DE COLOMBIA SAS 2015 146,260,000
02391150 ZUMAYOR ASEO Y MANTENIMIENTO SAS 2015 15,000,000
02402503 ZUMINOX SAS 2015 24,045,757
02443628 ZUMITO SAS 2015 35,758,000
02042565 ZUMMA ASOCIADOS S A S 2015 82,242,457
01963977 ZUMO PONTIFICE S A S 2012 5,000,000
01963977 ZUMO PONTIFICE S A S 2013 4,500,000
01963977 ZUMO PONTIFICE S A S 2014 4,000,000
01963977 ZUMO PONTIFICE S A S 2015 3,800,000
02359488 ZUMO SAS 2015 488,038,573
02483511 ZUMO SWEET SAS 2014 20,000,000
02170147 ZUMWORK SAS 2015 28,549,578
01156451 ZUNTEK SAS 2015 217,410,162
02446216 ZUÑIGA  ADRIANA MARCELA 2015 1,200,000
02067132 ZUÑIGA ALMONACID JAIME ALBERTO 2015 7,012,000
02437409 ZUÑIGA ANDRADES HARRY ANTONIO 2014 1,232,000
02508591 ZUÑIGA ARIZA ILBA LUZ 2014 600,000
02505193 ZUÑIGA ARRECHEA EDGAR ANTONIO 2014 1,232,000
02396238 ZUÑIGA AYA LADY ROWENA 2014 4,200,000
02369818 ZUÑIGA CARRILLO MARTHA LUCIA 2014 1,100,000
02214885 ZUÑIGA CASTAÑEDA MARTHA MARIA 2014 300,000
02431682 ZUÑIGA COBALEDA OMAR 2014 1,200,000
01544130 ZUÑIGA CORREA S EN C S 2015 1,097,460,000
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02438693 ZUÑIGA CORTES JOHN ALEJANDRO 2014 1,000,000
02013263 ZUÑIGA DE CALDERON NELLY 2015 3,000,000
02450145 ZUÑIGA DE SANCHEZ MARIA DEL CARMEN 2014 3,000,000
00831445 ZUÑIGA FANDIÑO EVANGELINA 2013 560,000
00831445 ZUÑIGA FANDIÑO EVANGELINA 2014 560,000
00831445 ZUÑIGA FANDIÑO EVANGELINA 2015 560,000
02054507 ZUÑIGA GOMEZ CLAUDIA MARCELA 2015 6,500,000
02461795 ZUÑIGA GONZALEZ JULIETH MARCELA 2014 2,500,000
02424526 ZUÑIGA JURADO DORIS 2014 1,200,000
02449927 ZUÑIGA JURADO LUCELY 2014 1,000,000
01404011 ZUÑIGA LOPEZ BLANCA LILIA 2012 50,000
01404011 ZUÑIGA LOPEZ BLANCA LILIA 2013 50,000
01404011 ZUÑIGA LOPEZ BLANCA LILIA 2014 50,000
01404011 ZUÑIGA LOPEZ BLANCA LILIA 2015 50,000
02445674 ZUÑIGA LOPEZ RODRIGO 2015 1,232,000
02110852 ZUÑIGA LOPEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01583603 ZUÑIGA MARTINEZ ANA CAROLINA 2015 17,850,000
01835786 ZUÑIGA MATEUS MARIA MIREYA 2014 1,000,000
01835786 ZUÑIGA MATEUS MARIA MIREYA 2015 1,000,000
02450435 ZUÑIGA MORENO MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
02479375 ZUÑIGA MURCIA CLARA MIREYA 2015 1,000,000
02070865 ZUÑIGA NARVAEZ MARILI 2013 500,000
02070865 ZUÑIGA NARVAEZ MARILI 2014 500,000
02070865 ZUÑIGA NARVAEZ MARILI 2015 500,000
02333554 ZUÑIGA ORTIZ EMILE ISABEL 2015 1,000,000
02406098 ZUÑIGA RAMOS SOLEDAD 2014 20,000,000
02260304 ZUÑIGA ROJAS JOHN HARVEY 2015 1,800,000
01784070 ZUÑIGA SANTANA ADRIANA BEATRIZ 2015 1,000,000
02471951 ZUÑIGA SOLIS YIVIS RAQUEL 2014 1,200,000
02222591 ZUÑIGA SUAREZ JOSE DE LAS MERCEDES 2014 1,000,000
02502310 ZUÑIGA TAPIERO KARWIN STEVE 2014 1,500,000
02470101 ZUÑIGA VASQUEZ MONICA 2014 2,464,000
02102154 ZUÑIGA VELANDIA DANIEL FERNANDO 2014 15,000,000
02426351 ZUÑIGA VELASCO SILVIA MARCELA 2014 1,000,000
01293030 ZUPPRA INDUSTRIAL DE BICICLETAS E U 2014 576,338,000
02418001 ZUR-H SAS 2015 88,881,588
01920831 ZURCARAS S A S 2015 578,749,000
02397467 ZUREK NAVARRA RICARDO ANTONIO 2015 1,000,000
02385466 ZURICH INTERNATIONAL TRADING SAS 2015 26,981,000
02022108 ZURICH MONEY EXCHANGE 2015 40,000,000
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02094127 ZURICH SERVICIOS S A S 2015 76,267,000
02065963 ZURINGTEL S A S 2014 69,911,000
02187583 ZUZUNAGA CAÑON JOSE MAURICIO 2014 3,000,000
01254926 ZYLINK NETWORKS LTDA 2015 6,000,000
02485442 ZYMA TEXTILES SAS 2014 20,000,000
02064832 ZYNERGY GROUP S A S SERVICIOS
INTEGRADOS DE OUTSOURCING GLOBAL
2015 430,497,684
02396747 ZYS COMERCIAL S A S 2014 1,000,000
02381898 ZYSMIKA SAS 2015 155,433,064
02322829 ZYSTOLE SAS 2015 5,597,240,560
02408167 ZYTATECH LYO SAS 2015 117,207,279
01062350 ZYTATECH S.A.S. 2015 353,754,602
02165793 ZZ SEGUROS LIMITADA 2015 29,896,066
00654095 ZZAR PUBLICIDAD Y MERCADEO LIMITADA 2014 10,000,000
00654095 ZZAR PUBLICIDAD Y MERCADEO LIMITADA 2015 54,052,924
00252498 ZZARDIN INTERNACIONAL 2015 1,000,000
00518103 ZZARDIN INTERNACIONAL LTDA 2015 1,000,000
02528489 ZZEBRA SAS 2015 50,000,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02328041 DELIKROCK 2014 1,179,000 27/02/2015
02328040 SUAREZ CEBALLOS STEPHANY 2014 1,179,000 27/02/2015
01301150 RAMIREZ NADER MARCOS PAUL 2011 48,000,000 10/03/2015
01301150 RAMIREZ NADER MARCOS PAUL 2012 48,000,000 10/03/2015
01301150 RAMIREZ NADER MARCOS PAUL 2013 48,000,000 10/03/2015
01301150 RAMIREZ NADER MARCOS PAUL 2014 48,000,000 10/03/2015
01301150 RAMIREZ NADER MARCOS PAUL 2015 48,000,000 10/03/2015
01426947 ALMACEN CALZATODO BOGOTA
NO8
2015 5,900,000 11/03/2015
01402275 ALMACEN CALZATODO SUBAZAR 2015 5,900,000 11/03/2015
01846154 CALZATODO BOGOTA 25 2015 5,700,000 11/03/2015
01317397 CIGARRERIA NICOLL S 2006 1,000,000 16/03/2015
01317397 CIGARRERIA NICOLL S 2007 1,000,000 16/03/2015
01317397 CIGARRERIA NICOLL S 2008 1,000,000 16/03/2015
01317397 CIGARRERIA NICOLL S 2009 1,000,000 16/03/2015
01317395 LEGUIZAMON AGUIRRE DEYA
MIRIAM
2006 1,000,000 16/03/2015
01317395 LEGUIZAMON AGUIRRE DEYA
MIRIAM
2007 1,000,000 16/03/2015
01317395 LEGUIZAMON AGUIRRE DEYA
MIRIAM
2008 1,000,000 16/03/2015
01317395 LEGUIZAMON AGUIRRE DEYA
MIRIAM
2009 1,000,000 16/03/2015
01280838 MARTINEZ SANDOVAL OMAR 2004 400,000 18/03/2015
01280838 MARTINEZ SANDOVAL OMAR 2005 400,000 18/03/2015
01280838 MARTINEZ SANDOVAL OMAR 2006 400,000 18/03/2015
01280838 MARTINEZ SANDOVAL OMAR 2007 400,000 18/03/2015
01280838 MARTINEZ SANDOVAL OMAR 2008 400,000 18/03/2015
01280838 MARTINEZ SANDOVAL OMAR 2009 400,000 18/03/2015
01280838 MARTINEZ SANDOVAL OMAR 2010 400,000 18/03/2015
01280838 MARTINEZ SANDOVAL OMAR 2011 400,000 18/03/2015
01280838 MARTINEZ SANDOVAL OMAR 2012 400,000 18/03/2015
01280838 MARTINEZ SANDOVAL OMAR 2013 400,000 18/03/2015
01280838 MARTINEZ SANDOVAL OMAR 2014 400,000 18/03/2015
02071525 INSTITUTO DE FERTILIDAD
HUMANA S A S
2015 453,241,272 19/03/2015
02071526 INSTITUTO DE FERTILIDAD
HUMANA S A S
2015 453,241,272 19/03/2015
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01175734 BENAVIDES SANDOVAL CARLOS
JIMENO
2015 2,457,000 20/03/2015
01544000 MARTINEZ LUGO LAURA
PATRICIA
2015 700,000 20/03/2015
01615408 AUDIFARMA CANDELARIA 2015 7,919,259 21/03/2015
02344512 AUDIFARMA GIBRALTAR 2015 99,370,000 21/03/2015
01726708 AUDIFARMA PARQUE DE LA 93 2015 44,219,349 21/03/2015
01757560 EXPO METAL S A C I 2011 1,000,000 21/03/2015
01757560 EXPO METAL S A C I 2012 1,000,000 21/03/2015
01757560 EXPO METAL S A C I 2013 1,000,000 21/03/2015
01757560 EXPO METAL S A C I 2014 1,000,000 21/03/2015
01757592 EXPOMETAL INTERNATIONAL SA
CI
2011 1,000,000 21/03/2015
01757592 EXPOMETAL INTERNATIONAL SA
CI
2012 1,000,000 21/03/2015
01757592 EXPOMETAL INTERNATIONAL SA
CI
2013 1,000,000 21/03/2015
01757592 EXPOMETAL INTERNATIONAL SA
CI
2014 1,000,000 21/03/2015
02518912 CENTRO DE SERVICIO ACDELCO
MULTICAR
2015 25,000,000 24/03/2015
02518918 CENTRO DE SERVICIO ACDELCO
MULTICAR
2015 25,000,000 24/03/2015
01197694 CONFECCIONES LINA 2007 800,000 24/03/2015
01197694 CONFECCIONES LINA 2008 800,000 24/03/2015
01197694 CONFECCIONES LINA 2009 800,000 24/03/2015
01197694 CONFECCIONES LINA 2010 800,000 24/03/2015
01197694 CONFECCIONES LINA 2011 800,000 24/03/2015
01197694 CONFECCIONES LINA 2012 800,000 24/03/2015
01197694 CONFECCIONES LINA 2013 800,000 24/03/2015
01197694 CONFECCIONES LINA 2014 800,000 24/03/2015
01197691 DIAZ PERALTA MARINA 2007 800,000 24/03/2015
01197691 DIAZ PERALTA MARINA 2008 800,000 24/03/2015
01197691 DIAZ PERALTA MARINA 2009 800,000 24/03/2015
01197691 DIAZ PERALTA MARINA 2010 800,000 24/03/2015
01197691 DIAZ PERALTA MARINA 2011 800,000 24/03/2015
01197691 DIAZ PERALTA MARINA 2012 800,000 24/03/2015
01197691 DIAZ PERALTA MARINA 2013 800,000 24/03/2015
01197691 DIAZ PERALTA MARINA 2014 800,000 24/03/2015
02128763 3MB S A S 2015 40,000,000 25/03/2015
01050485 AMBIENTAL BIO TECH 2015 2,300,000 25/03/2015
02178716 BODEGA LA GRANADINA 2015 5,100,000 25/03/2015
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01225580 DISTRUMEDICA S A 2008 2,500,000 25/03/2015
01225580 DISTRUMEDICA S A 2009 2,500,000 25/03/2015
01225580 DISTRUMEDICA S A 2010 2,500,000 25/03/2015
01225580 DISTRUMEDICA S A 2011 2,500,000 25/03/2015
01225580 DISTRUMEDICA S A 2012 2,500,000 25/03/2015
01225580 DISTRUMEDICA S A 2013 2,500,000 25/03/2015
01225580 DISTRUMEDICA S A 2014 2,500,000 25/03/2015
01225580 DISTRUMEDICA S A 2015 2,500,000 25/03/2015
02178710 GOMEZ PORRAS SONIA YANETH 2015 5,100,000 25/03/2015
01050481 MONTAÑEZ CONTRERAS SONIA
YANETH
2015 2,300,000 25/03/2015
01616337 O.E. PROVIMEQ S.A.S 2015 704,570,746 25/03/2015
02295961 PATIÑO JIMENEZ SHIRLEY
CATALINA
2014 1,000,000 25/03/2015
01985651 AGROCAMGUE 2015 1,100,000 26/03/2015
01907338 ALZATE QUINTERO ADRIANA
MARIA
2015 5,000,000 26/03/2015
00202107 BARBARA DE ROJAS Y CIA S.
EN C.
2015 127,500,000 26/03/2015
01371335 BUSCARROS S A S 2015 69,501,622 26/03/2015
01850608 CACHARRERIA LUNA EL EXITO
DE SUS COMPRAS
2015 4,000,000 26/03/2015
01907339 COMIDAS RAPIDAS EL RANCHO
DE CAMILO
2015 5,000,000 26/03/2015
01438113 COMUNIDAD CELULAR 2015 65,000,000 26/03/2015
01817113 CONFECCIONES SAULASSO SPORT 2015 1,232,000 26/03/2015
02393168 DROGAS COPIFAM NO 7
FUSAGASUGA
2015 17,500,000 26/03/2015
01060575 DROGAS COPIFAM NO. 3 2015 17,500,000 26/03/2015
00311939 DROGAS COPIFAM NO. 4 2015 17,500,000 26/03/2015
02092035 DROGAS COPIFAM NO. 5 2015 22,500,000 26/03/2015
02303500 DROGUERIAS COPIFAM FUSA 6 2015 22,500,000 26/03/2015
02433529 DROGUERIAS COPIFAM FUSA 8 2015 25,000,000 26/03/2015
01792080 FACTORY OUTLET GROUPE SEB 2015 129,342,000 26/03/2015
02331204 FINCAS VICTORIA SAS 2015 1,010,000 26/03/2015
01628107 GCC GIELEN CARROS CLASICOS 2015 69,501,622 26/03/2015
00347306 HERRERA ESPITIA MARIA
ISABEL
2015 1,000,000 26/03/2015
02046818 HOME & COOK SELL OUT CAJICA 2015 155,651,000 26/03/2015








02276364 INVERSIONES CUSTODIO TORRES
HERNANDEZ S A S
2015 55,500,000 26/03/2015
02084274 LABORANDO BOGOTA 2015 4,695,910,566 26/03/2015
01985648 MAHECHA GUERRERO CARLOS
ALBERTO
2015 1,100,000 26/03/2015
02369278 RENTAPHON SAS 2015 20,937,842 26/03/2015
02369278 RENTAPHON SAS 2015 20,937,842 26/03/2015
02229769 SAAM REMOLCADORES COLOMBIA
S A S
2015 8,098,625,000 26/03/2015
00334555 SALCEDO GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
2013 5,000,000 26/03/2015
00334555 SALCEDO GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
2014 5,000,000 26/03/2015
00334555 SALCEDO GONZALEZ Y CIA. S.
EN C.
2015 5,000,000 26/03/2015
00357251 SALCEDO PLIEGO Y CIA S EN C 2013 2,700,000 26/03/2015
00357251 SALCEDO PLIEGO Y CIA S EN C 2014 2,700,000 26/03/2015
00357251 SALCEDO PLIEGO Y CIA S EN C 2015 2,700,000 26/03/2015






02205278 TIENDA IMUSA - HOME & COOK
TITAN PLAZA
2015 179,215,000 26/03/2015
01601366 TIENDA IMUSA HOME & COOK
SANTA FE BOGOTA
2015 216,313,000 26/03/2015
01752677 TIENDA OUT LET AMERICAS
BOGOTA
2015 147,281,000 26/03/2015
02067670 TRAFFIC VIAL SAS 2015 10,000,000 26/03/2015
02409228 TRANSPORTES ORO S.A.S. 2015 11,528,505,70
5
26/03/2015
02265421 WALKER EMERALD S A S EN
LIQUIDACION
2014 46,517 26/03/2015
01709037 AGENCIA WELCOME BOGOTA 2014 1,039,343,640 27/03/2015
01709037 AGENCIA WELCOME BOGOTA 2015 932,589,877 27/03/2015
01559898 ALMACEN Y VARIEDADES YANCE 2013 960,000 27/03/2015
01559898 ALMACEN Y VARIEDADES YANCE 2014 980,000 27/03/2015
02370039 CAFFE BAR EXPRESS 2015 1,500,000 27/03/2015










02087119 COMETALICOS LA NOVENA 2014 1,228,684,000 27/03/2015
02087119 COMETALICOS LA NOVENA 2015 1,228,684,000 27/03/2015
02440948 DELECTA SALITRE 2015 149,951,068 27/03/2015
02197882 DISTRAVES 20 DE JULIO 2015 23,563,496 27/03/2015
02235700 DISTRAVES BOULEVAR 2015 15,402,040 27/03/2015
00401205 DISTRAVES CALLE 53 2015 23,727,587 27/03/2015
02197887 DISTRAVES CHIA 2015 21,706,465 27/03/2015
00931424 DISTRAVES CODABAS 2015 18,302,552 27/03/2015
00605049 DISTRAVES CORABASTOS 2015 36,255,148 27/03/2015
02500337 DISTRAVES FONTIBON 2015 110,980,551 27/03/2015
02239986 DISTRAVES HEROES 2015 11,477,544 27/03/2015
02144910 DISTRAVES PRADO VERANIEGO 2015 9,087,548 27/03/2015
00482262 DISTRAVES RESTREPO 2015 9,470,884 27/03/2015
02521918 DISTRAVES RIONEGRO BOGOTA 2015 117,803,385 27/03/2015
01611499 DISTRAVES S A S 2015 14,293,332 27/03/2015
00401197 DISTRAVES S A S  7 DE
AGOSTO
2015 13,841,656 27/03/2015
00605050 DISTRAVES S.A.S. BODEGA
CODABAS
2015 42,199,021 27/03/2015
01139239 DISTRAVES SUBA 2015 19,695,615 27/03/2015
01535890 DROGAS LA NOVENA ESTACION 2007 250,000 27/03/2015
01535890 DROGAS LA NOVENA ESTACION 2008 250,000 27/03/2015
01535890 DROGAS LA NOVENA ESTACION 2009 250,000 27/03/2015
01535890 DROGAS LA NOVENA ESTACION 2010 250,000 27/03/2015
01535890 DROGAS LA NOVENA ESTACION 2011 250,000 27/03/2015
01535890 DROGAS LA NOVENA ESTACION 2012 250,000 27/03/2015
01535890 DROGAS LA NOVENA ESTACION 2013 250,000 27/03/2015
01535890 DROGAS LA NOVENA ESTACION 2014 250,000 27/03/2015
01535890 DROGAS LA NOVENA ESTACION 2015 250,000 27/03/2015
01701832 DROGAS LA PRINCIPAL CHIA 3 2009 250,000 27/03/2015
01701832 DROGAS LA PRINCIPAL CHIA 3 2010 250,000 27/03/2015
01701832 DROGAS LA PRINCIPAL CHIA 3 2011 250,000 27/03/2015
01701832 DROGAS LA PRINCIPAL CHIA 3 2012 250,000 27/03/2015
01701832 DROGAS LA PRINCIPAL CHIA 3 2013 250,000 27/03/2015
01701832 DROGAS LA PRINCIPAL CHIA 3 2014 250,000 27/03/2015
01701832 DROGAS LA PRINCIPAL CHIA 3 2015 250,000 27/03/2015
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02451152 DROGUERIA DISFARMA LA
CALERA
2015 2,100,000 27/03/2015
01759575 ELA BULEVAR 2015 388,064,672 27/03/2015
01978995 ELA CENTRO MAYOR 2015 382,486,696 27/03/2015
01902739 ELA DIVER PLAZA 2015 376,968,015 27/03/2015
02161281 ELA GRAN ESTACION 2015 612,005,165 27/03/2015
02370223 ELA GRAN ESTACION 2 2015 241,378,741 27/03/2015
02027652 ELA GRAN ZONA 2 2015 544,931,915 27/03/2015
02370284 ELA HAYUELOS 2015 207,944,020 27/03/2015
02508234 ELA LA 13 2015 134,675,800 27/03/2015
02508250 ELA LA 83 2015 134,675,800 27/03/2015
01968887 ELA LA FLORESTA 2015 296,952,337 27/03/2015
00607821 ELA PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 289,573,105 27/03/2015
02027656 ELA PLAZA IMPERIAL 2015 492,494,469 27/03/2015
02167764 ELA PORTAL DE LA 80 2015 245,046,764 27/03/2015
01948497 ELA SANTA FE 2015 561,654,872 27/03/2015
02370276 ELA UNICENTRO BOGOTA 2015 239,560,202 27/03/2015




02461394 ESSENSALE ALSACIA 2015 10,000,000 27/03/2015
02134809 EVACOL BOGOTA 2015 50,000,000 27/03/2015
02459328 EVACOL GRAN ESTACION 2015 10,000,000 27/03/2015
02306490 FRIMAC S A 2015 2,500,000 27/03/2015
01582838 FRIMAC S.A 2015 17,300,000 27/03/2015
01146305 GC Y MC INGENIEROS E U 2015 1,000,000 27/03/2015
01535889 HERNANDEZ GARCIA NORY LUZ 2009 500,000 27/03/2015
01535889 HERNANDEZ GARCIA NORY LUZ 2010 500,000 27/03/2015
01535889 HERNANDEZ GARCIA NORY LUZ 2011 500,000 27/03/2015
01535889 HERNANDEZ GARCIA NORY LUZ 2012 500,000 27/03/2015
01535889 HERNANDEZ GARCIA NORY LUZ 2013 500,000 27/03/2015
01535889 HERNANDEZ GARCIA NORY LUZ 2014 500,000 27/03/2015
01535889 HERNANDEZ GARCIA NORY LUZ 2015 500,000 27/03/2015
02066716 INNAGRO SAS 2015 24,973,000 27/03/2015
01874319 INVERSIONES ARKO S.A.S 2015 33,000,000 27/03/2015
02391237 JARDIN INFANTIL KINDER DC 2015 2,000,000 27/03/2015
01397955 MAHIEU MARKETING E U 2015 269,147,000 27/03/2015
00675637 MAYAGUEZ SA 2015 18,952,595 27/03/2015
02268312 MOSQUERA PALACIOS HEILER 2014 10,000,000 27/03/2015
02268312 MOSQUERA PALACIOS HEILER 2015 10,000,000 27/03/2015
01095397 OUTLET ELA BARICHARA 2015 376,861,049 27/03/2015
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02337602 OUTLET ELA FACTORY 2015 623,355,960 27/03/2015
02390765 OUTLET ELA TOBERIN 2015 671,582,999 27/03/2015
02337605 OUTLET STUDIO F FACTORY 2015 584,775,426 27/03/2015
02027654 OUTLET STUDIO F GRAN ZONA 2015 937,842,388 27/03/2015
02508245 OUTLET STUDIO F LA 13 2015 134,675,800 27/03/2015
02044701 OUTLET STUDIO F MONTEVIDEO 2015 704,786,941 27/03/2015




01487396 PERSIANAS HORIZONTE LTDA 2015 79,097,766 27/03/2015
01241756 PINZON OCHOA MIGUEL ANGEL 2014 5,000,000 27/03/2015
01241756 PINZON OCHOA MIGUEL ANGEL 2015 6,000,000 27/03/2015
02268316 RESTAURANTE PESCADERIA LAS
DELICIAS DEL CHOCO
2014 10,000,000 27/03/2015
02268316 RESTAURANTE PESCADERIA LAS
DELICIAS DEL CHOCO
2015 10,000,000 27/03/2015
02477854 SANTOS GIRALDO JOSE YESID 2015 10,000,000 27/03/2015
02477854 SANTOS GIRALDO JOSE YESID 2015 10,000,000 27/03/2015
02165796 SENTHIA 14 CALIMA BOGOTA 2015 10,000,000 27/03/2015
02027650 SENTHIA FONTIBON 2 2015 10,000,000 27/03/2015
01995275 SENTHIA ISERRA 2015 10,000,000 27/03/2015
01937350 SENTHIA KENEDY 1 2015 10,000,000 27/03/2015
02513257 SENTHIA SOACHA 2015 10,000,000 27/03/2015
02361551 SR WOK AMERICAS OUTLETS 2015 2,000,000 27/03/2015
02153507 SR WOK CALIMA LA 14 2015 70,000,000 27/03/2015
02313091 SR WOK EXITO CHAPINERO 2015 70,000,000 27/03/2015
02153500 SR WOK GRAN ESTACION 1 2015 78,500,000 27/03/2015
02187367 SR WOK HDA SANTA BARBARA
BOGOTA
2015 70,000,000 27/03/2015
02361558 SR WOK JAVERIANA 2015 2,000,000 27/03/2015
02084001 SR WOK PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 70,000,000 27/03/2015
02361541 SR WOK PORTAL 80 2015 70,000,000 27/03/2015
01922699 SR WOK SALITRE PLAZA 2015 174,200,000 27/03/2015
01044503 STUDIO F BULEVAR NIZA 2015 400,346,074 27/03/2015
02508251 STUDIO F CALLE 122 2015 134,765,800 27/03/2015
01667270 STUDIO F CENTRO CHIA 2015 329,128,875 27/03/2015
02242948 STUDIO F EL DORADO 2015 419,041,851 27/03/2015
01129028 STUDIO F GALERIAS 2015 338,048,614 27/03/2015
01809592 STUDIO F HAYUELOS 2015 319,764,178 27/03/2015
02163834 STUDIO F LA 82 2015 1,029,814,661 27/03/2015
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01858080 STUDIO F PLAZA AMERICAS II 2015 632,123,656 27/03/2015
01951972 STUDIO F PUENTE AEREO 2015 193,092,201 27/03/2015
01205079 STUDIO F SALITRE 2 2015 352,997,826 27/03/2015
01656468 STUDIO F SANTA FE 2015 838,849,952 27/03/2015
02231447 STUDIO F TITAN 2015 731,530,432 27/03/2015
01931715 SUPERMERCADO LAS TRES J DEL
SUR
2013 1,000,000 27/03/2015
01931715 SUPERMERCADO LAS TRES J DEL
SUR
2014 1,000,000 27/03/2015
02370028 TABARES CASTRO JIMMY NELSON 2015 1,500,000 27/03/2015
02309054 TALLER GASEXPRESS DE LA 233 2014 8,000,000 27/03/2015
02309054 TALLER GASEXPRESS DE LA 233 2015 8,000,000 27/03/2015
02477857 TECNIAUTOS J S 2015 10,000,000 27/03/2015
02049801 UNIVERSAL DE AIRES S.A.S 2015 104,733,422 27/03/2015
01931714 VILLARREAL MEDINA JOHANNA 2013 1,000,000 27/03/2015
01931714 VILLARREAL MEDINA JOHANNA 2014 1,000,000 27/03/2015
01822985 VIVA 1A IPS SUBA 2015 50,000,000 27/03/2015
01559897 ZULUAGA SERNA GIOVANNI DE
JESUS
2013 960,000 27/03/2015
01559897 ZULUAGA SERNA GIOVANNI DE
JESUS
2014 980,000 27/03/2015
02082753 ALMACEN CHENG 09 2015 10,800,000 28/03/2015
02087499 ALMACEN CHENG LIANG S A S
10
2015 10,800,000 28/03/2015
01512054 AUDIFARMA HOSPITALARIO 2015 26,770,278 28/03/2015
02338439 AUDIFARMA LA CAMPIÑA 2015 99,370,000 28/03/2015
01830929 AUDIFARMA VALENCIA 2015 36,564,012 28/03/2015
01515983 AUDIFARMA ZIPAQUIRA 2015 39,573,089 28/03/2015





01911116 IPS ESPECIALIZADA AUTOPISTA
NORTE
2015 22,072,535 28/03/2015
00475680 MARGARITA DE VELASQUEZ 2015 1,500,000 28/03/2015
00475678 ORJUELA DE VELASQUEZ
MARGARITA
2015 1,500,000 28/03/2015
01928396 SALUD EN TUS MANOS BOGOTA
DC
2013 500,000 28/03/2015
01928396 SALUD EN TUS MANOS BOGOTA
DC
2014 500,000 28/03/2015
01928396 SALUD EN TUS MANOS BOGOTA
DC
2015 500,000 28/03/2015
02190846 SUN COMPUTER FUSA 2013 10,000,000 28/03/2015
02190846 SUN COMPUTER FUSA 2014 10,000,000 28/03/2015
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02190846 SUN COMPUTER FUSA 2015 10,000,000 28/03/2015
01761073 A R LOS RESTREPOS S A 2015 123,000,000 30/03/2015
02003697 AGORA GOURMET 2011 11,224,896 30/03/2015
02003697 AGORA GOURMET 2012 11,643,585 30/03/2015
02003697 AGORA GOURMET 2013 11,927,688 30/03/2015
02003697 AGORA GOURMET 2014 12,159,085 30/03/2015
02003697 AGORA GOURMET 2015 12,604,108 30/03/2015
00887265 ALMACEN LACOSTE 2015 875,000,000 30/03/2015
01250096 ARIAS PULGARIN JAIME
ALBERTO
2015 188,607,047 30/03/2015
02350150 AS TRANSPORTES 2014 2,000,000 30/03/2015
02350150 AS TRANSPORTES 2015 3,000,000 30/03/2015
02269727 BOLIVAR SUR HOLDINGS S A S 2014 241,037,434 30/03/2015
02269727 BOLIVAR SUR HOLDINGS S A S 2015 1,180,770 30/03/2015
01647350 BON BONITE ANDINO 2015 297,309,859 30/03/2015
01676339 BON BONITE GRAN ESTACION 2015 1,338,491,929 30/03/2015
01597358 BON BONITE SANTAFE 2015 1,004,133,268 30/03/2015
02335660 BOUTIQUE LACOSTE SAS 2015 3,525,615,000 30/03/2015
02511245 CAFE CESA 2015 28,600,000 30/03/2015
01088244 CARDONA ALZATE HECTOR JOSE 2012 500,000 30/03/2015
01088244 CARDONA ALZATE HECTOR JOSE 2013 600,000 30/03/2015
01088244 CARDONA ALZATE HECTOR JOSE 2014 700,000 30/03/2015
01088244 CARDONA ALZATE HECTOR JOSE 2015 800,000 30/03/2015




02343021 COMPLEMENTOS HUMANOS S.A 2015 7,496,013,000 30/03/2015
S0038534 CONFEDERACION COLOMBIANA DE
COMITES DE DESARROLLO Y
VOCALES CONTROL SOCIAL A
LOS SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS Y TECNOLOGIAS




02235959 COOPERATIVA MEDICA DE
ANTIOQUIA - AGENCIA BOGOTA
GRAN ESTACION II
2015 55,941,138 30/03/2015
01754507 COOPERATIVA MEDICA DE
ANTIOQUIA AGENCIA BOGOTA
2015 990,289,297 30/03/2015
02351638 DAVE LAUREN 2015 6,000,000 30/03/2015
01283078 DISEÑOS CASA REAL LTDA 2015 321,643,359 30/03/2015
02390764 DOCE DE DOCE SAS 2015 52,300,000 30/03/2015
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02390764 DOCE DE DOCE SAS 2015 52,300,000 30/03/2015
02286926 DOGGER CALLE 84 2015 70,288,911 30/03/2015
02225911 DOGGER EXITO FLORESTA 2015 25,517,144 30/03/2015
02439046 DOGGER EXITO FONTIBON 2015 19,377,390 30/03/2015
02205200 DOGGER EXITO KENEDY 2015 24,255,980 30/03/2015
02335886 DOGGER GRAN ESTACION 2015 17,043,455 30/03/2015
02201997 DOGGER GRILL SALITRE 2015 177,610,871 30/03/2015
02242993 DOGGER UNIVERSIDAD DE LOS
ANDES
2015 28,867,908 30/03/2015
02331957 FOGG CONTENIDOS SAS 2015 13,939,000 30/03/2015
02333125 GUTIERREZ HOYOS SAS 2015 2,449,364,000 30/03/2015
02416427 IC RIBON SA 2015 20,000,000 30/03/2015
01696830 INGENIERIA EN REDES DE
GASES S A
2014 56,500,000 30/03/2015
01696830 INGENIERIA EN REDES DE
GASES S A
2015 58,567,900 30/03/2015
02483401 KARIBIK GRAN ESTACION 1 2015 35,346,365 30/03/2015
01967674 LA TIENDA DEL PLASTIQUERO 3 2015 4,000,000 30/03/2015
01746910 MATISSES POR BARU USA INC
NO. 4
2015 665,013,627 30/03/2015
01905874 MUSICAL CEDAR NRO 7 2015 282,521,529 30/03/2015
01635393 NACIONAL DE CARNES BOGOTA 2015 977,404,277 30/03/2015
02512723 NOVASUIN BOGOTA 2015 1,000,000 30/03/2015
02461366 PARRA CARDENAS JESUS
ANTONIO
2015 3,050,000 30/03/2015
02461366 PARRA CARDENAS JESUS
ANTONIO
2015 3,050,000 30/03/2015
01980407 RESTAURANTE DOGGER SANTAFE 2015 60,496,409 30/03/2015
02105698 RODRIGUEZ REYES ALBEIRO
ALEXANDER
2015 2,000,000 30/03/2015
01129790 SABORIZA E U SABORIZA
SIENDO SABORIZA LA SIGLA
2015 1,000,000 30/03/2015
02320107 SALA DE VENTAS ALQUERIA 2015 41,549,000 30/03/2015
01044999 SERVICENTRO CASIO BOGOTA 2015 127,274,000 30/03/2015
02112458 SONIA JAIMES COBOS 2015 10,000,000 30/03/2015
02291513 ST EVEN CHIA 2015 55,000,000 30/03/2015
02258898 ST. EVEN PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 42,000,000 30/03/2015
02261538 T C C 2015 750,000 30/03/2015
00760043 T C C 2015 750,000 30/03/2015
02274642 T.C.C 2015 750,000 30/03/2015
02274639 T.C.C 2015 750,000 30/03/2015
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01787786 TCC 2015 10,000,000 30/03/2015
01787803 TCC 2015 700,000 30/03/2015
01787831 TCC 2015 1,210,000 30/03/2015
01787774 TCC 2015 10,000,000 30/03/2015
01787791 TCC 2015 10,000,000 30/03/2015
01787768 TCC 2015 10,000,000 30/03/2015
01787792 TCC 2015 990,000 30/03/2015
01787777 TCC 2015 18,000,000 30/03/2015
01787795 TCC 2015 990,000 30/03/2015
01787790 TCC 2015 1,210,000 30/03/2015
01787805 TCC 2015 700,000 30/03/2015
02513860 TCC COLON 2015 2,000,000 30/03/2015
02505078 TCC KENEDDY 2015 2,000,000 30/03/2015













02309798 VENTAJA ABSOLUTA SAS 2014 43,482,000 30/03/2015
02508484 VINTRO STORE NO. 3 2015 10,000,000 30/03/2015
01708771 WALTER BRIDGE Y CIA S A 2015 24,942,418 30/03/2015
02199495 WATER S LIFE 2015 7,800,000 30/03/2015




4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02383253 GARCIA MEJIA DIANA PATRICIA 2014 1,150,000 27/03/2014
01551901 MEDIKA IPS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 492,543,648 24/03/2015
02272870 MEDIKA IPS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,000,000 24/03/2015
00019934 INTERNATIONAL ELEVATOR INC 2015 26,549,070,00
0
25/03/2015
00071387 INTERNATIONAL ELEVATOR INC 2015 26,549,070,00
0
25/03/2015
02272870 MEDIKA IPS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 22,000,000 26/03/2015
02445251 RESTREPO REYES CRISTIAN
JESUS
2015 500,000 29/03/2015
02505067 966 PRODUCCIONES SAS 2015 26,705,564 30/03/2015
02283069 A&J SERVICE COLOMBIA S A S 2015 38,010,186 30/03/2015
01984564 ABRIL ABRIL JOHN WILMAR 2015 9,000,000 30/03/2015
01984567 ABRIL ABRIL JOHN WILMAR 2015 8,000,000 30/03/2015
02511523 AC SERVICIOS EMPRESARIALES
S.A.S
2015 10,000,000 30/03/2015
02523864 ACEROS Y BARRAS S A S 2015 67,451,940 30/03/2015
00051757 ACERRIOS BOGOTA LTDA 2015 912,588,542 30/03/2015
00085930 ACERRIOS BOGOTA LTDA 2015 100,000 30/03/2015
02011427 ACEVEDO GUERRERO HENSY
RAMON
2015 77,557,041 30/03/2015
02392970 ACEVEDO LOPEZ MARIANA ROCIO 2015 1,200,000 30/03/2015
02392972 ACEVEDO LOPEZ MARIANA ROCIO 2015 1,200,000 30/03/2015
00421904 ADMIARCO LTDA 2015 315,911,459 30/03/2015
02512698 AFLUENTA COLOMBIA S.A.S 2015 3,000,655 30/03/2015
00076184 AGENCIA DE SEGUROS MC
ALLISTER E HIJOS ASOCIADOS
LTDA
2015 973,420,235 30/03/2015
02080005 AGUDELO FRANCO LILIANA
PATRICIA
2015 10,900,000 30/03/2015
02080011 AGUDELO FRANCO LILIANA
PATRICIA
2015 10,000,000 30/03/2015
02517615 AIM CONSULTORES EN SEGUROS
LTDA
2015 30,000,000 30/03/2015
02203534 ALDANA CUADRADO WILFREDO 2015 1,000,000 30/03/2015
02203536 ALDANA CUADRADO WILFREDO 2015 1,800,000 30/03/2015
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01472293 ALFEREZ RUBIO MARTHA
LILIANA
2015 3,500,000 30/03/2015
02201241 ALFEREZ RUBIO MARTHA
LILIANA
2015 1,000,000 30/03/2015
02286695 ALIAR CONSULTORES EN
GESTION Y SEGUROS LTDA
2015 10,000,000 30/03/2015




01399184 ALO HISPANOS E U 2015 76,872,000 30/03/2015
01689170 ALVAREZ REYES JHONN EDISSON 2015 800,000 30/03/2015
01689171 ALVAREZ REYES JHONN EDISSON 2015 800,000 30/03/2015
00818377 ALZATE GARCIA CARLOS MARIO 2015 15,000,000 30/03/2015
01756388 ALZATE GARCIA CARLOS MARIO 2015 4,000,000 30/03/2015
01663176 ALZATE GARCIA CARLOS MARIO 2015 4,000,000 30/03/2015
00818379 ALZATE GARCIA CARLOS MARIO 2015 4,000,000 30/03/2015
01189494 AMAYA IZQUIERDO LUZ MERY 2015 1,300,000 30/03/2015
02174470 AMBIO ARTICULOS Y ASESORIAS
S.A.S.
2015 21,715,000 30/03/2015
02328043 AMV ASESORIAS Y
CONSULTORIAS MEDICAS SAS
2015 2,500,000 30/03/2015
01457070 ANGEL PINILLA NILTON ANDRES 2015 5,000,000 30/03/2015
02256512 APARICIO GUERRERO CLAUDIA
CONSUELO
2015 1,500,000 30/03/2015
01773827 ARAQUE PARRA NUBIA PAOLA 2013 1,000,000 30/03/2015
01773827 ARAQUE PARRA NUBIA PAOLA 2014 1,000,000 30/03/2015
01773827 ARAQUE PARRA NUBIA PAOLA 2015 1,000,000 30/03/2015
01773828 ARAQUE PARRA NUBIA PAOLA 2013 1,000,000 30/03/2015
01773828 ARAQUE PARRA NUBIA PAOLA 2014 1,000,000 30/03/2015
01773828 ARAQUE PARRA NUBIA PAOLA 2015 1,000,000 30/03/2015
02307814 ARENA IT SAS 2015 5,000,000 30/03/2015
01956058 ASEOS SERVIGENERALES DE
COLOMBIA AF S A S
2015 3,000,000 30/03/2015
02167892 ASERVIGESTION S A S 2015 27,701,004 30/03/2015
S0020314 ASOCIACION AMIGOS ARTESANOS
DE ZIPAQUIRA
2015 8,780,000 30/03/2015
S0046871 ASOCIACION COLOMBIANA DE
PROFESORES DE FISICA CON
SIGLA ZEMAKAITA
2015 2,847,090 30/03/2015
S0013344 ASOCIACION DE EXALUMNOS DE















01913867 BASTIDAS CASTRO JOSE
FERNANDO
2015 500,000 30/03/2015
02114354 BENAVIDES DIAZ ROSA
APOLONIA
2015 5,600,000 30/03/2015
02139719 BENJUMEA ORTIZ YINA
PATRICIA
2015 650,000 30/03/2015
02451324 BERBESI GARCIA JENNY ROCIO 2015 2,000,000 30/03/2015
02451325 BERBESI GARCIA JENNY ROCIO 2015 2,000,000 30/03/2015
02269508 BERMEO ACOSTA ANGIE
ALEJANDRA
2015 900,000 30/03/2015
01941949 BERMUDEZ BUITRAGO HUGO 2015 726,820,039 30/03/2015
01521584 BERMUDEZ D ACHIARDI MARIA
CRISTINA
2015 5,000,000 30/03/2015
01521590 BERMUDEZ D ACHIARDI MARIA
CRISTINA
2015 5,000,000 30/03/2015
01172185 BERMUDEZ RAMIREZ GIOVANNA
PAOLA
2013 600,000 30/03/2015
01172185 BERMUDEZ RAMIREZ GIOVANNA
PAOLA
2014 600,000 30/03/2015
01172185 BERMUDEZ RAMIREZ GIOVANNA
PAOLA
2015 600,000 30/03/2015
02280960 BERMUDEZ RAMIREZ GIOVANNA
PAOLA
2013 600,000 30/03/2015
02280960 BERMUDEZ RAMIREZ GIOVANNA
PAOLA
2014 600,000 30/03/2015
02280960 BERMUDEZ RAMIREZ GIOVANNA
PAOLA
2015 600,000 30/03/2015
01132735 BERNAL GUTIERREZ JAIRO
MAURICIO
2015 16,100,000 30/03/2015
01693291 BERNAL GUTIERREZ JAIRO
MAURICIO
2015 10,950,000 30/03/2015
02215503 BERNAL OSORIO LUIS FERNANDO 2015 1,280,000 30/03/2015
02215505 BERNAL OSORIO LUIS FERNANDO 2015 1,280,000 30/03/2015
02065842 BERNAL PALACIOS LUIS FERNET 2015 43,842,000 30/03/2015
02065847 BERNAL PALACIOS LUIS FERNET 2015 43,842,000 30/03/2015
02353045 BERNAL SANCHEZ JOHN OSWALDO 2015 2,000,000 30/03/2015
02353082 BERNAL SANCHEZ JOHN OSWALDO 2015 2,000,000 30/03/2015
02487613 BEST SOUL ALIMENTOS SAS 2015 35,000,000 30/03/2015
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02303994 BLUE RED SOLUCIONES
INTEGRALES SAS
2015 56,163,764 30/03/2015
01951435 BODEGON FERRETERO DE LA 12
S A S
2015 211,186,785 30/03/2015
02240072 BOGOTA MUÑOZ S A S 2013 1,000,000 30/03/2015
02240072 BOGOTA MUÑOZ S A S 2014 1,000,000 30/03/2015
02240072 BOGOTA MUÑOZ S A S 2015 1,000,000 30/03/2015
01281795 BONILLA ANGARITA SANDRA
PATRICIA
2015 500,000 30/03/2015
01943719 BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT
BARBADOS INC
2015 2,820,509,000 30/03/2015
02201241 BUSTAMANTE LONDOÑO JUAN
MANUEL
2015 1,000,000 30/03/2015
02293161 C I COL ZIPPER LTDA 2015 574,729,000 30/03/2015
00846067 CALDERON DAZA JOSE JOAQUIN 2015 1,000,000 30/03/2015
00846072 CALDERON DAZA JOSE JOAQUIN 2015 2,000,000 30/03/2015
01481972 CAMELO CARVAJAL CLEMENCIA 2015 10,524,000 30/03/2015
01481974 CAMELO CARVAJAL CLEMENCIA 2015 8,978,000 30/03/2015
01067902 CAMELO RODRIGUEZ JORGE
ENRIQUE
2015 4,500,000 30/03/2015
02314032 CAMISERIA ELITE J&F SAS 2015 169,006,000 30/03/2015
01931588 CAMPOS GUEVARA ROSALBA 2015 1,000,000 30/03/2015
02229468 CARDOSO RUBIO CLAUDIA
PATRICIA
2013 100,000 30/03/2015
02229468 CARDOSO RUBIO CLAUDIA
PATRICIA
2014 100,000 30/03/2015
02229468 CARDOSO RUBIO CLAUDIA
PATRICIA
2015 100,000 30/03/2015
02229472 CARDOSO RUBIO CLAUDIA
PATRICIA
2013 1,000,000 30/03/2015
02229472 CARDOSO RUBIO CLAUDIA
PATRICIA
2014 1,000,000 30/03/2015
02229472 CARDOSO RUBIO CLAUDIA
PATRICIA
2015 1,000,000 30/03/2015
00242456 CARO URREGO WILLIAM ANTONIO 2014 100,000,000 30/03/2015
00242456 CARO URREGO WILLIAM ANTONIO 2015 100,000,000 30/03/2015
00242458 CARO URREGO WILLIAM ANTONIO 2014 20,000,000 30/03/2015
00242458 CARO URREGO WILLIAM ANTONIO 2015 20,000,000 30/03/2015
02252754 CARRILLO DE MUÑOZ BLANCA
OFELIA
2015 1,500,000 30/03/2015
02252757 CARRILLO DE MUÑOZ BLANCA
OFELIA
2015 1,500,000 30/03/2015
00871574 CARRILLO GUTIERREZ HAYDEE 2015 5,000,000 30/03/2015
00871575 CARRILLO GUTIERREZ HAYDEE 2015 5,000,000 30/03/2015
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01931582 CASTILLO JIMENEZ JOSE
ENRIQUE
2015 1,000,000 30/03/2015
01931588 CASTILLO JIMENEZ JOSE
ENRIQUE
2015 1,000,000 30/03/2015
02092394 CATKO DIESEL SAS 2015 118,986,000 30/03/2015
02468877 CERGUTZ SAS 2015 2,000,000 30/03/2015
01945939 CESPEDES CARRILLO LAURA
MILENA
2015 10,000,000 30/03/2015
01945942 CESPEDES CARRILLO LAURA
MILENA
2015 10,000,000 30/03/2015
00463762 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2012 12,000,000 30/03/2015
00463762 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2013 12,000,000 30/03/2015
00463762 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2014 12,000,000 30/03/2015
00463762 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2015 12,000,000 30/03/2015
00794547 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2006 1,000,000 30/03/2015
00794547 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2007 1,000,000 30/03/2015
00794547 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2008 1,000,000 30/03/2015
00794547 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2009 1,000,000 30/03/2015
00794547 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2010 1,000,000 30/03/2015
00794547 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2011 1,000,000 30/03/2015
00794547 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2012 1,000,000 30/03/2015
00614397 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2012 1,500,000 30/03/2015
00794547 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2013 1,000,000 30/03/2015
00614397 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2013 1,500,000 30/03/2015
00794547 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2014 1,000,000 30/03/2015
00614397 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2014 1,500,000 30/03/2015
00794547 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2015 1,000,000 30/03/2015
00614397 CESPEDES PEÑA JOSE MANUEL 2015 1,500,000 30/03/2015
02033175 CHAVARRO TIQUE SANDRA 2015 2,500,000 30/03/2015
02033177 CHAVARRO TIQUE SANDRA 2015 1,500,000 30/03/2015
02416357 CHIQUIZA VILLAMIL HENRY
ELIAS
2015 600,000 30/03/2015
02416359 CHIQUIZA VILLAMIL HENRY
ELIAS
2015 600,000 30/03/2015
01844383 CI RESINC DE COLOMBIA LTDA 2015 730,350,071 30/03/2015
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01407238 CIFUENTES RIOS MARIA DEICY 2015 700,000 30/03/2015
01407239 CIFUENTES RIOS MARIA DEICY 2015 700,000 30/03/2015
02279802 CITYTRAMITES S A S 2015 20,000,000 30/03/2015
01723408 COACHING &MERCHANDISING SAS 2015 429,178,108 30/03/2015
01749463 COEXPLAST LTDA 2015 644,697,972 30/03/2015
02271356 COINET INGENIERIA SAS 2015 79,171,717 30/03/2015
S0027763 COLEGIO DE CONTADORES
PUBLICOS DE COLOMBIA
2015 165,668,715 30/03/2015
02208469 COMERCIALIZADORA 888 S A S 2014 58,000,000 30/03/2015
02208469 COMERCIALIZADORA 888 S A S 2015 58,000,000 30/03/2015




01517794 COMERCIALIZADORA EL MUNDO
DEL RECICLAJE LTDA
2015 455,844,732 30/03/2015
01667465 COMERCIALIZADORA ORIOR LTDA 2015 64,606,000 30/03/2015
02319293 COMPAÑIA DE CONSTRUCCIONES
VIVIR S A S
2015 32,585,783 30/03/2015
02377321 CONSTRU RENOVA SAS 2015 12,504,159 30/03/2015
01855029 CONSTRUCCIONES 103 LTDA 2015 2,339,079,383 30/03/2015
02016923 CONSTRUCCIONES 16 S A S 2015 4,579,716,564 30/03/2015
02193678 CONSTRUCCIONES AKAIAH II
SAS
2015 2,707,618,506 30/03/2015
02086821 CONSTRUCCIONES M & M
SUMINISTRO E INSTALACION DE
ACABADOS S A S
2015 10,000,000 30/03/2015
01800274 CONSTRUCCIONES TORRE 4 LTDA 2015 956,638,770 30/03/2015
02153512 CONSTRUCTORA ROEL SAS 2015 523,337,000 30/03/2015
02456954 CONSTRUPROYECTOS ET SAS 2015 10,000,000 30/03/2015
01148344 CONSULTORIO RADIOLOGICO




ORAL CEDRITOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 331,975,713 30/03/2015
02423704 CONTRATISTAS VARGAS SAS 2015 4,000,000 30/03/2015
S0027094 COOPERATIVA DE TRABAJO
ASOCIADO TALENTHUM C T A
2014 3,000,000 30/03/2015
S0027094 COOPERATIVA DE TRABAJO











02059876 CORONADO MUÑOZ DIANA PAOLA 2015 1 30/03/2015
02515103 CORONADO SILVA OCTAVIO 2015 1,000,000 30/03/2015
02505916 CORTES ALMARIO NELSON
AUGUSTO
2015 1,265,300 30/03/2015
02505919 CORTES ALMARIO NELSON
AUGUSTO
2015 1,265,300 30/03/2015
00972258 CREDITO Y CAUCIONES
ASESORES DE SEGUROS LTDA
CREDICAUCION LTDA PEROPARA
TODOS LOS EFECTOS PODRA
IDENTIFICARSE CON EL NOMBRE
DE CREDICAUCION LTDA.
2015 14,502,352 30/03/2015
01803793 CRISTANCHO AHUMADA HEIDY
ZULIMA
2015 293,289,239 30/03/2015
01803795 CRISTANCHO AHUMADA HEIDY
ZULIMA
2015 27,030,717 30/03/2015
01522543 CUERVO BORDA ANGEL CUSTODIO 2015 10,000,000 30/03/2015
02022577 CUNDY PLAST S A S 2015 10,000,000 30/03/2015
02359748 DAKUMAR.COLOMBIA SAS 2015 9,817,784 30/03/2015
01372008 DAMFINANCIERA E U 2015 1,000,000 30/03/2015
02284260 DE LA ESPRIELLA SENIOR
ANDRES FELIPE
2015 1,000,000 30/03/2015
02416702 DE LA ESPRIELLA SENIOR
ANDRES FELIPE
2015 1,000,000 30/03/2015
02328529 DE LA ESPRIELLA SENIOR
MAURICIO JOSE
2015 1,000,000 30/03/2015
01571753 DIAZ ACOSTA RAFAEL SANTO 2015 1,000,000 30/03/2015
01571755 DIAZ ACOSTA RAFAEL SANTO 2015 1,000,000 30/03/2015
02506054 DIAZ BOHORQUEZ DIEGO
MAURICIO
2015 1,000,000 30/03/2015
02320681 DIEXIA SAS 2015 719,182,732 30/03/2015
02247012 DIGIMARKETING SAS 2015 292,490,659 30/03/2015
02479031 DIGITAL GRAPHIC COLOMBIA
S.A.S
2015 20,000,000 30/03/2015
01691236 DIGITAL MOBILE S.A.S 2015 25,474,000 30/03/2015
01395572 DISTRIBRONCES SECO S A 2015 5,112,327,000 30/03/2015
01395663 DISTRIBRONCES SECO S A 2013 2,700,387,915 30/03/2015
01395663 DISTRIBRONCES SECO S A 2014 3,899,382,000 30/03/2015
01395663 DISTRIBRONCES SECO S A 2015 5,112,327,000 30/03/2015




01977181 DISTRIBUCIONES LUSAN LTDA 2015 19,500,000 30/03/2015




00110253 DISTRIBUIDORA DE ASEO LA
PERLA S.A.S
2012 1,100,000 30/03/2015
00110253 DISTRIBUIDORA DE ASEO LA
PERLA S.A.S
2013 2,800,000 30/03/2015
00110253 DISTRIBUIDORA DE ASEO LA
PERLA S.A.S
2014 4,300,000 30/03/2015







02460344 DORIA CARROLL KERLIS MILENA 2015 1,000,000 30/03/2015
02460345 DORIA CARROLL KERLIS MILENA 2015 1,000,000 30/03/2015
00050216 DUEÑAS FRANCISCO 2015 11,800,000 30/03/2015
00050215 DUEÑAS FRANCISCO 2015 9,500,000 30/03/2015
01815680 DURANGO LARIOS MARIA
BERNARDA
2015 5,000,000 30/03/2015
02158916 DURANGO LARIOS MARIA
BERNARDA
2015 1,000,000 30/03/2015
02327525 DVP PARTICIONES Y
TROQUELADOS LIMITADA
2015 50,000,000 30/03/2015
02417403 E-MOTION CORPORATION SAS 2015 63,692,765 30/03/2015
02447355 EC4U KIDS SAS 2015 5,000,000 30/03/2015
00708950 EDICIONES EL CAIRO LTDA 2015 50,000 30/03/2015
00207224 EDIFICACIONES Y PROYECTOS
S.A.
2013 26,559,000 30/03/2015
00207224 EDIFICACIONES Y PROYECTOS
S.A.
2014 21,413,000 30/03/2015
00207224 EDIFICACIONES Y PROYECTOS
S.A.
2015 21,413,000 30/03/2015
00243862 EL RO PUBLICIDAD LIMITADA 2015 178,474,538 30/03/2015
01997936 ELECTRIFRANCO S A S 2015 254,162,558 30/03/2015
01696300 ELECTRONICA ORTEGA E U 2014 3,396,000 30/03/2015
01696300 ELECTRONICA ORTEGA E U 2015 3,396,000 30/03/2015
00561432 ELEGANZ MODA LIMITADA 2015 39,323,908 30/03/2015
02306723 EM SOLUCIONES E INGENIERIA
SAS
2015 7,000,000 30/03/2015
02169386 EMCOTEA SAS 2015 31,387,458 30/03/2015
01284366 EME LIMITADA 2014 8,111,856 30/03/2015
01284366 EME LIMITADA 2015 8,427,241 30/03/2015
02332705 EMPRESA GAMA SAS 2015 12,477,427 30/03/2015
02335896 EMPRESA GAMA SAS 2015 500,000 30/03/2015
01888744 ENDO MET FARMA SAS 2015 656,264,820 30/03/2015
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00564266 ENTERPRISE TRAVEL AGENCY
LIMITADA
2015 799,307,353 30/03/2015
00548412 ERNESTO HOSIE J Y CIA S. EN
C.
2015 229,829,000 30/03/2015
02066589 ESCARPETA VARGAS PROYECTOS
S.A.S
2015 20,000,000 30/03/2015
01350627 ESCOBAR PELAEZ ANGELA MARIA 2015 500,000 30/03/2015
02231972 ESCOBAR RODRIGUEZ PAULA
ANDREA
2015 2,000,000 30/03/2015
00591358 ESCOBAR RODRIGUEZ PAULA
ANDREA
2015 1,000,000 30/03/2015
01914646 ESTRUCTURAS METALICAS HCB E
U
2015 28,950,696 30/03/2015












02326596 FARFAN GONZALEZ EMERSON
MARTIN
2015 1,285,000 30/03/2015
02326598 FARFAN GONZALEZ EMERSON
MARTIN
2015 1,285,000 30/03/2015
00393859 FASPRES LIMITADA 2015 265,548,392 30/03/2015
00393861 FASPRES LIMITADA 2015 265,548,392 30/03/2015




02118391 FLOREZ PABON CLAUDIA
PATRICIA
2015 800,000 30/03/2015
02118397 FLOREZ PABON CLAUDIA
PATRICIA
2015 800,000 30/03/2015
01506511 FONSECA CAMARGO ALEJANDRA 2015 147,167,000 30/03/2015
01506513 FONSECA CAMARGO ALEJANDRA 2015 147,167,000 30/03/2015
02264864 FOX SALGADO HARRY 2015 2,000,000 30/03/2015
02371030 FRITOS PERALZ SAS 2015 169,051,148 30/03/2015
S0044207 FUNDACION DOS PECES 2015 5,900,000 30/03/2015
S0040044 FUNDACION FARO DE
ALEJANDRIA
2015 500,214 30/03/2015
S0031618 FUNDACION REFUGIO DE FE Y
AMOR
2015 480,343,000 30/03/2015
02300657 GACSI ASOCIADOS SAS 2015 18,395,000 30/03/2015
01641756 GALEANO REY CARLOS FELIPE 2015 816,000 30/03/2015
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02447741 GAMERFOCUS S.A.S 2015 21,712,817 30/03/2015
01467308 GARCIA GUARIN YENITH ROCIO 2015 1,000,000 30/03/2015
01467311 GARCIA GUARIN YENITH ROCIO 2015 1,000,000 30/03/2015
00943072 GARCIA LOZANO RAFAEL
GUILLERMO
2015 30,000,000 30/03/2015
01150911 GARCIA LOZANO RAFAEL
GUILLERMO
2015 10,000,000 30/03/2015
01413340 GARCIA VASQUEZ ADA PATRICIA 2015 76,000,000 30/03/2015
02417172 GARCIA VASQUEZ ADA PATRICIA 2015 37,000,000 30/03/2015
01413345 GARCIA VASQUEZ ADA PATRICIA 2015 19,500,000 30/03/2015
01413343 GARCIA VASQUEZ ADA PATRICIA 2015 19,500,000 30/03/2015
01995077 GARZON MAYORGA LUIS ALBERTO 2015 5,279,000 30/03/2015
02232709 GARZON ROJAS NANCY STELLA 2014 700,000 30/03/2015
02232709 GARZON ROJAS NANCY STELLA 2015 750,000 30/03/2015
02232711 GARZON ROJAS NANCY STELLA 2014 700,000 30/03/2015
02232711 GARZON ROJAS NANCY STELLA 2015 750,000 30/03/2015
02518553 GASTRONOMY SEGMA INC S A S 2015 200,000,000 30/03/2015
02432410 GEGAR SOLUCIONES SAS 2015 6,084,670 30/03/2015
01855427 GELVES JIMENEZ GERSON 2015 1,000,000 30/03/2015
01855428 GELVES JIMENEZ GERSON 2015 500,000 30/03/2015
02103421 GERENCIA E INGENIERIA DE
CONSTRUCCIONES SAS
2014 77,847,301 30/03/2015
02103421 GERENCIA E INGENIERIA DE
CONSTRUCCIONES SAS
2015 71,358,310 30/03/2015
01694857 GESTION E INVERSIONES LTDA 2013 1,000,000 30/03/2015
01694857 GESTION E INVERSIONES LTDA 2014 1,000,000 30/03/2015
01694857 GESTION E INVERSIONES LTDA 2015 1,000,000 30/03/2015
02007229 GIRALDO GOMEZ CAMILO ANDRES 2014 619,378,974 30/03/2015
02007229 GIRALDO GOMEZ CAMILO ANDRES 2015 544,895,000 30/03/2015
01153500 GIRALDO ZULUAGA JOSE ANIBAL 2015 6,000,000 30/03/2015
02105315 GIRALDO ZULUAGA JOSE ANIBAL 2015 3,000,000 30/03/2015
02143669 GM&H AUDITORES CONSULTORES
SAS
2015 145,494,953 30/03/2015
02348038 GOMEZ DIAZ SEBASTIAN 2015 12,000,000 30/03/2015
02348042 GOMEZ DIAZ SEBASTIAN 2015 2,000,000 30/03/2015
02003906 GOMEZ MUÑOZ JORGE ARMANDO 2015 7,500,000 30/03/2015
02003908 GOMEZ MUÑOZ JORGE ARMANDO 2015 7,500,000 30/03/2015
00668708 GONZALEZ MARTHA LUZ 2015 2,000,000 30/03/2015
00933745 GONZALEZ MARTHA LUZ 2015 2,000,000 30/03/2015
00668709 GONZALEZ MARTHA LUZ 2015 2,000,000 30/03/2015




00507894 GONZALEZ MORALES LUIS
ENRIQUE
2015 1,200,000 30/03/2015
02116536 GRUINT SAS 2014 1,687,000 30/03/2015
02116536 GRUINT SAS 2015 1,663,000 30/03/2015
01553876 GRUPO EDITORIAL MEDIANED
S.A.S.
2015 67,500,000 30/03/2015
00645932 GRUPO EDITORIAL MEDIANED
S.A.S.
2006 200,000 30/03/2015
00645932 GRUPO EDITORIAL MEDIANED
S.A.S.
2007 200,000 30/03/2015
00645932 GRUPO EDITORIAL MEDIANED
S.A.S.
2008 200,000 30/03/2015
00645932 GRUPO EDITORIAL MEDIANED
S.A.S.
2009 200,000 30/03/2015
00645932 GRUPO EDITORIAL MEDIANED
S.A.S.
2010 200,000 30/03/2015
00645932 GRUPO EDITORIAL MEDIANED
S.A.S.
2011 200,000 30/03/2015
00645932 GRUPO EDITORIAL MEDIANED
S.A.S.
2012 200,000 30/03/2015
00645932 GRUPO EDITORIAL MEDIANED
S.A.S.
2013 200,000 30/03/2015
00645932 GRUPO EDITORIAL MEDIANED
S.A.S.
2014 200,000 30/03/2015
00645932 GRUPO EDITORIAL MEDIANED
S.A.S.
2015 200,000 30/03/2015
02450823 GRUPO EMPRESARIAL LA
ESPERANZA S A S
2015 20,000,000 30/03/2015
01977517 GRUPO INMOBILIARE S A S 2015 1,167,152,000 30/03/2015
02333930 GUACANEME CASTAÑEDA NADIA
LORENA
2014 200,000 30/03/2015
02333930 GUACANEME CASTAÑEDA NADIA
LORENA
2015 200,000 30/03/2015
01934917 GUERRERO MARTIN ANA SOFIA 2015 575,000 30/03/2015
01934919 GUERRERO MARTIN ANA SOFIA 2015 575,000 30/03/2015
01951752 GUIVAL SAS 2015 4,305,106,175 30/03/2015
01826195 GUTIERREZ DIAZ CESAR
FERNANDO
2015 1,400,000 30/03/2015
02337484 GUTIERREZ DIAZ MARIA LIGIA 2015 1,000,000 30/03/2015
02337489 GUTIERREZ DIAZ MARIA LIGIA 2015 1,000,000 30/03/2015
02383941 GUZMAN SANCHEZ ANDRES
MAURICIO
2015 800,000 30/03/2015
00357735 HERNANDEZ TORRES EDILBERTO 2015 4,212,800,129 30/03/2015
00357736 HERNANDEZ TORRES EDILBERTO 2015 4,212,800,129 30/03/2015
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00573376 HERRERA BARRIOS MARTHA
LILIANA
2015 15,000,000 30/03/2015
02152078 HIDRAULICA Y CIVIL SAS 2015 209,954,623 30/03/2015
01714240 HOSIE BARTHEL RICARDO 2015 5,000,000 30/03/2015
01714242 HOSIE BARTHEL RICARDO 2015 1,000,000 30/03/2015
02337946 HURTADO SUAREZ ANDRES
FELIPE
2015 1,000,000 30/03/2015




FERROMAX S A S
2015 213,991,698 30/03/2015
00757410 IMPORTANTES LTDA 2015 2,153,764,000 30/03/2015
02435707 INDAGAR PROCESOS OPERATIVOS
S A S
2015 13,651,000 30/03/2015
02186821 INDUSTRIAL PROJECT SAS 2015 21,207,984 30/03/2015
02223281 INGENIERIA CONSTRUCCION
CONSULTORIA Y SERVICIOS




AMBIENTALES S A S
2015 76,444,000 30/03/2015
02136414 INGENIERIA CONSTRUCCION Y
MONTAJE A & G. S.A.S.
2013 25,000,000 30/03/2015
02136414 INGENIERIA CONSTRUCCION Y
MONTAJE A & G. S.A.S.
2014 25,000,000 30/03/2015
02136414 INGENIERIA CONSTRUCCION Y
MONTAJE A & G. S.A.S.
2015 25,000,000 30/03/2015
02333343 INGENIERIA ENERGIA Y
DESARROLLO IED S A S
2015 367,185,619 30/03/2015






02502943 INMOBILIARIA REAL STATE
S.A.S
2015 20,000,000 30/03/2015
01478866 INMOBILIARIA SERFELI SAS 2015 40,686,000 30/03/2015




01676043 INTEGRADORES DE SISTEMAS DE
LA INFORMACION Y SEGURIDAD
S A S
2015 434,786,875 30/03/2015
01676336 INTEGRADORES DE SISTEMAS DE







00978633 INTERSIGLO21 S A S 2015 37,867,000 30/03/2015
02083908 INVERLIEVANO SAS 2015 92,405,289 30/03/2015
02441532 INVERMALAGON S A S 2015 1,902,473,313 30/03/2015
01942838 INVERSIONES BUTLER S A S 2015 1,769,061,259 30/03/2015
02002039 INVERSIONES CASDURAN S A S 2015 1,197,886,716 30/03/2015
02485498 INVERSIONES CASDURAN S A S 2015 500,000 30/03/2015
02485490 INVERSIONES CASDURAN S A S 2015 500,000 30/03/2015
02485488 INVERSIONES CASDURAN S A S 2015 500,000 30/03/2015
02205102 INVERSIONES DOSMIL H SAS 2015 1,200,000 30/03/2015
00126895 INVERSIONES GENERALES
PALACIOS Y CIA LTDA
2015 302,277,354 30/03/2015
01983015 INVERSIONES LAHAINA S A S 2015 1,078,418,051 30/03/2015
01424041 INVERSIONES MOBER S.A.S. 2015 18,305,208 30/03/2015
01424069 INVERSIONES MOBER S.A.S. 2015 100,000 30/03/2015
02495672 INVERSIONES RCV S.A.S 2015 1,777,470,485 30/03/2015
02210778 INVERSIONES SHALOM 2012 S A
S
2015 32,555,000 30/03/2015
02025344 INVERSIONES SPX S A S 2015 460,851,554 30/03/2015
01601548 INVERWILLCAR LIMITADA 2015 2,872,834,000 30/03/2015
02030794 ISCHAC SAS 2015 1,210,574,920 30/03/2015
02404180 ISOLUTIONS QUALITY S A S 2015 11,942,726 30/03/2015
02050461 J D I MORENO INVERSIONES S
A S
2015 755,044,679 30/03/2015
02414211 J&F COLOMEXPORT S A S 2015 15,000,000 30/03/2015
02147113 JM BALLEN S A S 2014 20,192,743 30/03/2015
02147113 JM BALLEN S A S 2015 36,959,954 30/03/2015
01630923 JPA INGENIERIA LTDA 2015 164,662,744 30/03/2015
02227261 KAPSAM RF S A S 2015 16,099,815 30/03/2015
01275799 KRAT Y KRAT SAS 2015 110,251,254 30/03/2015
01661399 LADINO LOPEZ BARBARA
LOURDES
2015 1,000,000 30/03/2015
01661400 LADINO LOPEZ BARBARA
LOURDES
2015 1,000,000 30/03/2015
02529835 LARROTA SUAREZ FABIO 2015 5,000,000 30/03/2015
02506710 LAST TECHNOLOGIES S.A.S 2015 5,000,000 30/03/2015
00606946 LEON BAUTISTA Y CIA S EN C 2015 50,000 30/03/2015
02521922 LEON HOYOS VICTOR ALFONSO 2015 1 30/03/2015
01358855 LEON HOYOS VICTOR ALFONSO 2015 5,000,000 30/03/2015
01176152 LESMES RAFAEL 2015 72,862,304 30/03/2015
01176155 LESMES RAFAEL 2015 3,200,000 30/03/2015
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01765456 LIDSERVICE LTDA 2015 2,700,000 30/03/2015
02506053 LINARES NAVARRO GONZALO 2015 1,000,000 30/03/2015
02506054 LINARES NAVARRO GONZALO 2015 1,000,000 30/03/2015
01202653 LOGIC SOLUTION LTDA 2015 19,410,000 30/03/2015
00871314 LOGISTICA DE IMPORTACIONES
LTDA
2015 46,724,000 30/03/2015
02153515 LOGISTICA DELMAR S A S 2015 29,758,000 30/03/2015
00876810 LONDOÑO HENAO MARIA ISABEL 2015 1,200,000 30/03/2015
02409339 LOPEZ AMAYA DIEGO HERNAN 2015 1,200,000 30/03/2015
01189494 LOPEZ AMAYA DIEGO HERNAN 2015 1,300,000 30/03/2015
02001179 LOPEZ CASTRO JOSE IVAN 2015 1,500,000 30/03/2015
02001181 LOPEZ CASTRO JOSE IVAN 2015 1,500,000 30/03/2015
01213524 LOPEZ MUÑOZ ILBA SUSANA 2015 1,000,000 30/03/2015
01213525 LOPEZ MUÑOZ ILBA SUSANA 2015 93,380,000 30/03/2015
01958706 LOZANO MARIA ANGELICA 2014 500,000 30/03/2015
01958706 LOZANO MARIA ANGELICA 2015 500,000 30/03/2015
01958709 LOZANO MARIA ANGELICA 2014 1,000,000 30/03/2015
01958709 LOZANO MARIA ANGELICA 2015 1,000,000 30/03/2015
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2006 200,000 30/03/2015
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2007 200,000 30/03/2015
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2008 200,000 30/03/2015
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2009 200,000 30/03/2015
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2010 200,000 30/03/2015
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2011 200,000 30/03/2015
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2012 200,000 30/03/2015
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2013 200,000 30/03/2015
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2014 200,000 30/03/2015
00802249 LUQUE SANCHEZ LILIANA 2015 200,000 30/03/2015
02118282 MAGEFESA COLOMBIA SAS 2015 387,509,625 30/03/2015
02443535 MANAGEMENT SOLUTION PH S A
S
2015 10,000,000 30/03/2015
01256549 MANGUERAS Y SUMINISTROS E U 2015 6,550,000 30/03/2015






02421180 MARLAPOST SAS 2015 6,050,000 30/03/2015
01730997 MARTINEZ ARIAS LUCIANO
EDGARDO
2013 1,000,000 30/03/2015




01730997 MARTINEZ ARIAS LUCIANO
EDGARDO
2015 1,000,000 30/03/2015
01730998 MARTINEZ ARIAS LUCIANO
EDGARDO
2013 1,000,000 30/03/2015
01730998 MARTINEZ ARIAS LUCIANO
EDGARDO
2014 1,000,000 30/03/2015
01730998 MARTINEZ ARIAS LUCIANO
EDGARDO
2015 1,000,000 30/03/2015
00682585 MARTINEZ AVILA ADELMO 2014 1,000,000 30/03/2015
00682585 MARTINEZ AVILA ADELMO 2015 1,288,700 30/03/2015
02315405 MARTINEZ LEAL ALVARO 2015 10,000,000 30/03/2015
02177760 MARTINEZ LINARES WILMER
DAVID
2015 1 30/03/2015
02177765 MARTINEZ LINARES WILMER
DAVID
2015 10,300,000 30/03/2015
02327859 MARTINEZ MONROY MONICA
MARGARITA
2015 10,000,000 30/03/2015
02327863 MARTINEZ MONROY MONICA
MARGARITA
2015 2,000,000 30/03/2015
01785624 MARTINEZ MORA STEPHANY
PAOLA
2015 4,000,000 30/03/2015
01785625 MARTINEZ MORA STEPHANY
PAOLA
2015 1,000,000 30/03/2015
00867209 MARTINEZ RUIZ LIGIA 2015 4,200,000 30/03/2015
00109219 MARTINEZ RUIZ LIGIA 2015 26,000 30/03/2015
02327361 MAURICIO VELANDIA ABOGADOS
S A S
2015 686,970,000 30/03/2015
00916224 MBE & INTERNET MEDICO LTDA 2015 446,956,817 30/03/2015
02272321 MCNETICA S A S 2015 7,524,000 30/03/2015
00514386 MEDCO LTDA 2015 45,360,000 30/03/2015
00516937 MEDCO LTDA 2015 1 30/03/2015
01557748 MEDINA CUBILLOS RAFAEL
HUMBERTO
2015 2,000,000 30/03/2015
01557749 MEDINA CUBILLOS RAFAEL
HUMBERTO
2015 2,000,000 30/03/2015
02315506 MEDINA HERNANDEZ HUGO JAHIR 2015 100,000 30/03/2015
02507274 MELO CORREA DORIS MILENA 2015 1,000,000 30/03/2015
01107472 MELO CRUZ EDGAR ARTURO 2015 1,127,753,150 30/03/2015
02123795 MELO CRUZ EDGAR ARTURO 2015 5,000,000 30/03/2015
02351353 MELO CRUZ EDGAR ARTURO 2015 5,000,000 30/03/2015
01107477 MELO CRUZ EDGAR ARTURO 2015 5,000,000 30/03/2015
02123792 MELO CRUZ EDGAR ARTURO 2015 5,000,000 30/03/2015
01106897 MELO CRUZ JAIRO ALONSO 2015 20,000,000 30/03/2015
01109088 MELO CRUZ JAIRO ALONSO 2015 1,000,000 30/03/2015
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02343705 MELO MORENO JUAN CARLOS 2015 1,700,000 30/03/2015
01699822 MENDEZ DIAZ HUMBERTO 2014 500,000 30/03/2015
01699822 MENDEZ DIAZ HUMBERTO 2015 500,000 30/03/2015
00914095 MENDEZ DIAZ HUMBERTO 2015 500,000 30/03/2015
00914095 MENDEZ DIAZ JUAN CARLOS 2015 500,000 30/03/2015
02104795 MERIDIANOS SAS 2015 29,762,891 30/03/2015
01878998 MIRALVA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 84,702,906 30/03/2015
01319007 MIRALVA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000 30/03/2015
02521845 MOLDES AG SAS 2015 1,000,000 30/03/2015
02444202 MONCEAGRO SAS 2015 59,068,656 30/03/2015
01761124 MONITOREO Y SEGURIDAD
ELECTRONICA LTDA
2015 3,000,000 30/03/2015
01395021 MORALES VARGAS NURY JOHANA 2014 5,000,000 30/03/2015
01395021 MORALES VARGAS NURY JOHANA 2015 5,000,000 30/03/2015
01395026 MORALES VARGAS NURY JOHANA 2014 5,000,000 30/03/2015
01395026 MORALES VARGAS NURY JOHANA 2015 5,000,000 30/03/2015
02330689 MOTOS OF WAR SAS 2015 71,480,000 30/03/2015
02330693 MOTOS OF WAR SAS 2015 71,480,000 30/03/2015




PROPIEDAD HORIZONTAL S A S
2015 227,487,752 30/03/2015
01185059 MUÑOZ CARRILLO FABIOLA 2015 20,000,000 30/03/2015
01185062 MUÑOZ CARRILLO FABIOLA 2015 20,000,000 30/03/2015
01911355 NACIFA S.A.S. 2015 11,992,000 30/03/2015
00442165 NAVARRO BOTERO JUAN PABLO 2015 1,000,000 30/03/2015
01829544 NAVARRO BOTERO JUAN PABLO 2015 1,000,000 30/03/2015
01755966 O PROPERTIES 114 LTDA 2011 2,815,133,897 30/03/2015
01755966 O PROPERTIES 114 LTDA 2012 1,061,175,320 30/03/2015
01755966 O PROPERTIES 114 LTDA 2013 1,062,561,509 30/03/2015
01755966 O PROPERTIES 114 LTDA 2014 1,026,801,029 30/03/2015
01755966 O PROPERTIES 114 LTDA 2015 1,024,533,171 30/03/2015
02284460 OCUPA COLORS SAS 2015 8,115,929 30/03/2015
01215025 OFFICECOM E U 2015 74,173,312 30/03/2015
01244552 OJEDA CUERVO DANIEL ANTONIO 2015 45,568,000 30/03/2015
02020220 OJEDA CUERVO DANIEL ANTONIO 2015 1,000,000 30/03/2015
01244556 OJEDA CUERVO DANIEL ANTONIO 2015 1,000,000 30/03/2015
01289444 OPTIMA S.A. 2015 10,000,000 30/03/2015




02199991 ORTEGA CAÑON ANDRES
LEONARDO
2014 800,000 30/03/2015
02199991 ORTEGA CAÑON ANDRES
LEONARDO
2015 800,000 30/03/2015
02199994 ORTEGA CAÑON ANDRES
LEONARDO
2013 800,000 30/03/2015
02199994 ORTEGA CAÑON ANDRES
LEONARDO
2014 800,000 30/03/2015
02199994 ORTEGA CAÑON ANDRES
LEONARDO
2015 800,000 30/03/2015
01957876 ORTHOFER LTDA 2015 169,950,001 30/03/2015
01417486 ORTIZ CORDOBA JESUS ISIDORO 2013 1 30/03/2015
01417486 ORTIZ CORDOBA JESUS ISIDORO 2014 1 30/03/2015
01417486 ORTIZ CORDOBA JESUS ISIDORO 2015 1 30/03/2015
01417488 ORTIZ CORDOBA JESUS ISIDORO 2013 2,000,000 30/03/2015
01417488 ORTIZ CORDOBA JESUS ISIDORO 2014 2,000,000 30/03/2015
01417488 ORTIZ CORDOBA JESUS ISIDORO 2015 2,000,000 30/03/2015
02394059 OSORIO IDARRAGA ALBERTO 2014 643,000 30/03/2015
02394059 OSORIO IDARRAGA ALBERTO 2015 1,030,000 30/03/2015
02077497 PABLO PAREDES Y ASOCIADOS S
A S
2015 44,704,926 30/03/2015
01552409 PALACIOS REALPE SOCORRO 2015 1,000,000 30/03/2015
01552411 PALACIOS REALPE SOCORRO 2015 1,000,000 30/03/2015
02391615 PANAMERICAN TRAINING CENTER
S A S
2015 634,695,786 30/03/2015
02175527 PARRA MARTINEZ LUIS NARIÑO 2015 2,500,000 30/03/2015
02175531 PARRA MARTINEZ LUIS NARIÑO 2015 2,500,000 30/03/2015
02287827 PASCUAS CABRERA JOSE EDGAR 2014 6,000,000 30/03/2015
02287827 PASCUAS CABRERA JOSE EDGAR 2015 8,000,000 30/03/2015
01003605 PASTAS DE CAGUAZANGO LIDIA
DEL CARMEN
2015 12,000,000 30/03/2015
01003608 PASTAS DE CAGUAZANGO LIDIA
DEL CARMEN
2015 12,000,000 30/03/2015
01518954 PEDRAZA ALVAREZ MARISOL 2015 10,000,000 30/03/2015
02152780 PEDRAZA ALVAREZ MARISOL 2015 2,000,000 30/03/2015
02517621 PEDRAZA ALVAREZ MARISOL 2015 2,000,000 30/03/2015
01518956 PEDRAZA ALVAREZ MARISOL 2015 2,000,000 30/03/2015
01998265 PEDRAZA ALVAREZ MARISOL 2015 2,000,000 30/03/2015
02082027 PEÑA DE GOMEZ FABIOLA 2015 500,000 30/03/2015
02082028 PEÑA DE GOMEZ FABIOLA 2015 500,000 30/03/2015
02383939 PEÑA GARCIA JULIAN ESTEBAN 2015 800,000 30/03/2015
02383941 PEÑA GARCIA JULIAN ESTEBAN 2015 800,000 30/03/2015
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02521775 PEÑA RIOS ANGELA TATIANA 2015 10 30/03/2015
02521783 PEÑA RIOS ANGELA TATIANA 2015 1,200,000 30/03/2015
02521783 PEÑA RIOS YESSICA ADRIANA 2015 1,200,000 30/03/2015
02237619 PEREZ GONZALEZ TATIANA
PATRICIA
2015 1,000,000 30/03/2015
02332619 PEREZ LOPEZ GOLDY YAIR 2015 5,300,000 30/03/2015
02332626 PEREZ LOPEZ GOLDY YAIR 2015 10,300,000 30/03/2015
01728577 PIXELES STUDIO LTDA 2011 5,000,000 30/03/2015
01728577 PIXELES STUDIO LTDA 2012 5,000,000 30/03/2015
01728577 PIXELES STUDIO LTDA 2013 5,000,000 30/03/2015
01728577 PIXELES STUDIO LTDA 2014 5,000,000 30/03/2015
01728577 PIXELES STUDIO LTDA 2015 5,000,000 30/03/2015
00517682 POLICLINICO SOCIAL DEL
NORTE LTDA
2015 573,269,085 30/03/2015
02328392 POVEDA CORTES LUIS ALFONSO 2015 12,850,000 30/03/2015
01241838 POVEDA CORTES LUIS ALFONSO 2015 12,850,000 30/03/2015
02164833 PREMIA S A S 2015 178,600,000 30/03/2015
02181667 PRICS SAS 2015 3,000,000 30/03/2015
02286737 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE
LA SABANA SAS
2015 68,958,653 30/03/2015
00839277 PROVESUMINISTROS LTDA 2015 5,000,000 30/03/2015
02464634 PULIDO MENDIVELSO JHELBER
YOBANY
2015 1,000,000 30/03/2015
02464625 PULIDO MENDIVELSO JHELBER
YOBANY
2015 2,000,000 30/03/2015
02464625 PULIDO ROJAS WILMER ANDRES 2015 2,000,000 30/03/2015
01978971 QUIMBAYA TOURS SAS 2015 46,850,016 30/03/2015
02112232 QUIMBAYA TOURS SAS 2015 46,850,016 30/03/2015
01968101 QUINTERO MEJIA ANA PAOLA 2015 3,770,000 30/03/2015
01968110 QUINTERO MEJIA ANA PAOLA 2015 3,770,000 30/03/2015
01631022 QUIROGA GARNICA RONALD
GUILLERMO
2015 10,000,000 30/03/2015
01631024 QUIROGA GARNICA RONALD
GUILLERMO
2015 10,000,000 30/03/2015
00937346 QUIROGA GARNICA RONALD
GUILLERMO
2015 10,000,000 30/03/2015
02367955 RAFAEL SANTOS PRODUCCIONES
SAS
2015 40,618,975 30/03/2015
02194090 RAMIREZ CHAPARRO MARILUZ 2015 1,000,000 30/03/2015
02229626 RAMIREZ CHAPARRO MARILUZ 2015 1,000,000 30/03/2015




02507274 RAMIREZ CIFUENTES YEIMY
YADIRE
2015 1,000,000 30/03/2015
01114647 RAMIREZ FUQUENE CLARA LUCIA 2015 5,400,000 30/03/2015
01114649 RAMIREZ FUQUENE CLARA LUCIA 2015 5,200,000 30/03/2015
01410921 RAMIREZ ORTIZ LEONARDO
FABIO
2015 90,034,000 30/03/2015
01410925 RAMIREZ ORTIZ LEONARDO
FABIO
2015 90,034,000 30/03/2015
01795880 RAMOS GUIO OLGA ENITH 2015 3,000,000 30/03/2015
01664157 RAPISERGER EU 2014 2,001,182 30/03/2015
01664157 RAPISERGER EU 2015 1,958,072 30/03/2015
02351656 RBSRENTING SAS 2015 15,000,000 30/03/2015
01608267 RC CONSULTORES ASOCIADOS
LTDA
2015 198,346,718 30/03/2015
02401073 RECURSOS HIDRICOS Y
CONSTRUCCION S A S
2015 5,000,000 30/03/2015
02448889 REDES Y SOLUCIONES
TECNOLOGICAS SAS
2015 500,000 30/03/2015
02445247 RESTREPO REYES CRISTIAN
JESUS
2015 500,000 30/03/2015
02445251 RESTREPO REYES CRISTIAN
JESUS
2015 500,000 30/03/2015
02337952 RINCON DAZA JORGE ISAIAS 2015 1,000,000 30/03/2015
02222735 RINCON TRIVIÑO INES DEL
PILAR
2015 700,000 30/03/2015
02222738 RINCON TRIVIÑO INES DEL
PILAR
2015 700,000 30/03/2015
02136110 ROA CARDONA RUTH STELLA 2015 1,200,000 30/03/2015
01722948 ROA DIAZ PEDRO MIGUEL 2015 6,500,000 30/03/2015
02223473 ROA RAMIREZ GUSTAVO 2015 1,000,000 30/03/2015
02223474 ROA RAMIREZ GUSTAVO 2015 500,000 30/03/2015
02387191 RODRIGUEZ ABELLO JASON 2015 500,000 30/03/2015
02387195 RODRIGUEZ ABELLO JASON 2015 1,000,000 30/03/2015
01703989 RODRIGUEZ CONTENTO MAYRA
ALEJANDRA
2015 429,679,642 30/03/2015
01874469 RODRIGUEZ CONTENTO MAYRA
ALEJANDRA
2015 429,679,642 30/03/2015
01358855 RODRIGUEZ CUBIDES ANDREA
CONSUELO
2015 5,000,000 30/03/2015
00459676 RODRIGUEZ FORERO PABLO
GUILLERMO
2013 238,557,000 30/03/2015




00459676 RODRIGUEZ FORERO PABLO
GUILLERMO
2015 301,431,788 30/03/2015
00459677 RODRIGUEZ FORERO PABLO
GUILLERMO
2013 215,405,000 30/03/2015
00459677 RODRIGUEZ FORERO PABLO
GUILLERMO
2014 218,956,125 30/03/2015
00459677 RODRIGUEZ FORERO PABLO
GUILLERMO
2015 219,856,215 30/03/2015
02272844 RODRIGUEZ GOMEZ OSMAR
LEONARDO
2015 1,000,000 30/03/2015
02272850 RODRIGUEZ GOMEZ OSMAR
LEONARDO
2015 2,000,000 30/03/2015
02370955 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS
TIRSO
2014 1,100,000 30/03/2015
02370955 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS
TIRSO
2015 1,300,000 30/03/2015
02370957 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS
TIRSO
2014 1,100,000 30/03/2015
02370957 RODRIGUEZ GONZALEZ LUIS
TIRSO
2015 1,300,000 30/03/2015
02117989 RODRIGUEZ GONZALEZ RUDY
YANETH
2015 1,100,000 30/03/2015
02101318 RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2012 2,100,000 30/03/2015
02101318 RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2013 2,220,000 30/03/2015
02101318 RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2014 2,300,000 30/03/2015
02101318 RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2015 2,410,000 30/03/2015
02142412 RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2012 2,100,000 30/03/2015
02142412 RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2013 2,220,000 30/03/2015
02142412 RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2014 2,300,000 30/03/2015
02142412 RODRIGUEZ JOSE RICARDO 2015 2,410,000 30/03/2015
01094070 ROJAS MORA MAURICIO 2015 800,000 30/03/2015
02389925 RP TECHNOLOGY SAS 2015 2,500,000 30/03/2015
02419506 RUIZ AYURE WILSON ANTONIO 2015 1,000,000 30/03/2015
02419509 RUIZ AYURE WILSON ANTONIO 2015 1,000,000 30/03/2015
02000895 S Y C AUDITORES CONSULTORES
SAS
2015 5,549,770 30/03/2015
02088214 SABURAI IT SAS 2015 0 30/03/2015
00922275 SALAMANCA BECERRA JORGE
ALIRIO
2015 340,000,000 30/03/2015
01628254 SALAMANCA VALERO ANADIR 2015 2,800,000 30/03/2015
01628258 SALAMANCA VALERO ANADIR 2015 2,800,000 30/03/2015
01274868 SALAS GONZALEZ FERNEY 2015 9,534,226 30/03/2015
01542621 SALAS GONZALEZ FERNEY 2015 9,534,226 30/03/2015
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00905822 SALDARRIAGA BURGOS ADRIANA
MARIA
2015 33,000,000 30/03/2015
02043118 SALDARRIAGA BURGOS ADRIANA
MARIA
2015 15,000,000 30/03/2015






























01526323 SALINAS ALMANZA JORGE
ARMANDO
2015 125,000,000 30/03/2015
01768578 SALINAS NIVIA LUZ MARY 2015 2,500,000 30/03/2015
01588342 SALINAS NIVIA LUZ MARY 2015 5,500,000 30/03/2015
01491933 SANABRIA BALAGUERA NUBIA 2015 1,500,000 30/03/2015
01491977 SANABRIA BALAGUERA NUBIA 2015 1,000,000 30/03/2015
02445562 SANCHEZ ARIZA MYRIAM SOFIA 2015 1,000 30/03/2015
02365017 SANCHEZ DUEÑAS CARLOS
ANDRES
2015 2,000,000 30/03/2015
02455799 SANCHEZ FORERO YANETH 2015 5,000,000 30/03/2015




02461429 SANTANILLA OVALLE LUISA
FERNANDA
2015 1,000,000 30/03/2015
02461432 SANTANILLA OVALLE LUISA
FERNANDA
2015 1,000,000 30/03/2015
00309208 SARMIENTO MONCADA LUIS
EDUARDO
2015 159,899,000 30/03/2015




00535884 SARMIENTO MONCADA LUIS
EDUARDO
2015 40,000,000 30/03/2015
02248520 SEGUROPARAVIAJE.COM S A S 2015 29,633,000 30/03/2015
01968874 SERNA QUINTERO LINA MARIA 2015 5,000,000 30/03/2015
01968876 SERNA QUINTERO LINA MARIA 2015 10,000,000 30/03/2015
01968876 SERNA QUINTERO YAKELINE 2015 10,000,000 30/03/2015
02515396 SERVITRANS AS S A S 2015 5,000,000 30/03/2015
02421722 SEYAX S A S 2015 35,058,869 30/03/2015
02022660 SGM DISTRIBUCIONES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 19,111,784 30/03/2015
02443069 SGM DISTRIBUCIONES SOCIEDAD
POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 500,000 30/03/2015
02455815 SIERRA ORTIZ WILMAN YECID 2015 5,000,000 30/03/2015
02427763 SIGMA PROGRESS SAS 2015 7,349,887 30/03/2015
01987294 SKAKI S.A.S. . 2015 3,000,000 30/03/2015




02285408 SOCIEDAD PORTUARIA NAVIERA
RIO GRANDE S A
2015 1,395,961,000 30/03/2015
02078153 SOITEM SAS 2015 25,625,357 30/03/2015
00594027 SOLIDDA GROUP S A S PERO






02486397 SOLUCIONES PALENI S.A.S 2015 20,000,000 30/03/2015
02410708 SOLUFIJO SA 2015 365,432,394 30/03/2015
02127032 SOTO SARMIENTO SISTEMAS Y
SERVICIOS SAS
2015 5,000,000 30/03/2015
02127034 SOTO SARMIENTO SISTEMAS Y
SERVICIOS SAS
2015 5,000,000 30/03/2015
02046548 SUAREZ PEREIRA ALEXANDRA 2015 1,000,000 30/03/2015
02046550 SUAREZ PEREIRA ALEXANDRA 2015 1,000,000 30/03/2015
02330058 SUAREZ ROJAS CARLOS ANDRES 2015 1,000,000 30/03/2015
02330055 SUAREZ ROJAS RODOLFO 2014 1,000,000 30/03/2015
02330055 SUAREZ ROJAS RODOLFO 2015 1,000,000 30/03/2015
02330058 SUAREZ ROJAS RODOLFO 2015 1,000,000 30/03/2015










CALL S A S
2015 5,000,000 30/03/2015
01601002 TELECOMUNICACIONES PEOPLE
CALL S A S
2015 400,000 30/03/2015
02428111 TG-TOOLS COLOMBIA SAS 2015 82,916,190 30/03/2015
02329306 TOLEDO ZAMBRANO JULIAN
MAURICIO
2015 1,000,000 30/03/2015
02203431 TORRE 8 SAS 2015 3,063,138,963 30/03/2015
02028348 TORRES GALEANO LAURA SARAI 2015 1,280,000 30/03/2015
00686307 TORRES GALEANO LAURA SARAI 2015 1,280,000 30/03/2015
02206485 TRAILER & TANDEN DE
COLOMBIA S A S
2015 20,000,000 30/03/2015
02153808 TRANSPORTES AZTLAN S A S 2015 29,772,000 30/03/2015
02371303 TRANSPORTES MARTINEZ RIOS S
A S
2015 100,000,000 30/03/2015
02153727 TRANSPORTES TOCAYO S A S 2015 30,000,000 30/03/2015
02410205 TRIANA CASTELLANOS OLGA
MIREYA
2015 6,000,000 30/03/2015






01178472 UBAQUE MENDEZ NEYLA ROSA 2015 10,000,000 30/03/2015
02262645 UFC LOGISTICA   SAS 2015 3,000,000 30/03/2015
02350825 UNIQUE OWNER SAS 2014 1,200,000 30/03/2015
02350825 UNIQUE OWNER SAS 2015 1,200,000 30/03/2015
02243732 VALBUENA MUÑOZ ASTRID
LORENA
2013 20,000 30/03/2015
02243732 VALBUENA MUÑOZ ASTRID
LORENA
2014 20,000 30/03/2015
02243732 VALBUENA MUÑOZ ASTRID
LORENA
2015 10,000 30/03/2015
02243737 VALBUENA MUÑOZ ASTRID
LORENA
2013 20,000 30/03/2015
02243737 VALBUENA MUÑOZ ASTRID
LORENA
2014 10,000 30/03/2015
02243737 VALBUENA MUÑOZ ASTRID
LORENA
2015 10,000 30/03/2015
02094329 VALORES INNOVADORES S A S 2015 70,218,379 30/03/2015
01498451 VARGAS ANNICHARICO JORGE
BORIS
2015 10,000,000 30/03/2015
02325225 VARGAS ANNICHARICO JORGE
BORIS
2015 10,000,000 30/03/2015
02394051 VARGAS OSORIO JORGE EDUARDO 2014 643,000 30/03/2015
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02394051 VARGAS OSORIO JORGE EDUARDO 2015 1,030,000 30/03/2015
02394059 VARGAS OSORIO JORGE EDUARDO 2014 643,000 30/03/2015
02394059 VARGAS OSORIO JORGE EDUARDO 2015 1,030,000 30/03/2015
02462009 VARON GONZALEZ GEOVANNY
ESTEBAN
2015 1,200,000 30/03/2015
02462015 VARON GONZALEZ GEOVANNY
ESTEBAN
2015 1,200,000 30/03/2015
02462015 VARON GONZALEZ KAREN
ALEJANDRA
2015 1,200,000 30/03/2015
01805450 VELASCO MARIA LILIANA 2015 1,000,000 30/03/2015
01805451 VELASCO MARIA LILIANA 2015 1,000,000 30/03/2015
02246531 VELASQUEZ VARELA JORGE
ALEXANDER
2015 65,000,000 30/03/2015
02246535 VELASQUEZ VARELA JORGE
ALEXANDER
2015 65,000,000 30/03/2015
02396834 VERCO PUBLICIDAD & MERCADEO
SAS
2015 20,699,612 30/03/2015
02479183 VILLAREAL HERNANDEZ SANDRO
JOSE
2015 1,200,000 30/03/2015
02479184 VILLAREAL HERNANDEZ SANDRO
JOSE
2015 1,200,000 30/03/2015
02309274 VISION GROWTH CONSULTING S
A S
2015 10,000,000 30/03/2015
02014004 VITALUD SAS 2012 10,008,000 30/03/2015
02014004 VITALUD SAS 2013 9,969,000 30/03/2015
02014004 VITALUD SAS 2014 9,885,000 30/03/2015
02014004 VITALUD SAS 2015 9,885,000 30/03/2015
02014006 VITALUD SAS 2012 10,008,000 30/03/2015
02014006 VITALUD SAS 2013 9,969,000 30/03/2015
02014006 VITALUD SAS 2014 9,885,000 30/03/2015
02014006 VITALUD SAS 2015 9,885,000 30/03/2015
02438970 VM ARQUITECTOS SAS 2015 30,100,007 30/03/2015
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5. LIBROS





















5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS S A PUDIENDO USAR COMO DENOMINACION SOCIAL
ABREVIADA LA EXPRESION ALPINA ESCRITURA PUBLICA  No. 261     DEL 19/03/2015,
NOTARIA UNICA DE GUATAVITA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.




5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
MENAGE HOME DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244160 DEL LIBRO 06. URQUIJO
IBARRA JHONATAN MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JORGE NORBERTO PARDO DIAZ.
 
E DISTRIBUTION SAS ACTA  No. 30      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244161 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
CARLOS E BERNAL G CEBGO 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 2037    DEL
16/07/2012,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00244162 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA. EN LA LIQUIDACION DE LA
SUCESION DE BERNAL GOMEZ CARLOS ERNESTO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE LILIA CUSME DE BERNAL (50%).
 
CARLOS E BERNAL G CEBGO 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 2037    DEL
16/07/2012,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00244163 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA. EN LA LIQUIDACION DE LA
SUCESION DE BERNAL GOMEZ CARLOS ERNESTO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARTHA STELLA BERNAL (8.333333%)
.
 
COLOMBIANA DE MARMOLES Y GRANITOS JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 00244164 DEL LIBRO 06. JAIRO ARTURO LOPEZ PLAZAS
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APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A COLOMBIANA DE
MARMOLES Y GRANITOS SAS .
 
CARLOS E BERNAL G CEBGO 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 2037    DEL
16/07/2012,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00244165 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA. EN LA LIQUIDACION DE LA
SUCESION DE BERNAL GOMEZ CARLOS ERNESTO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE SANDRA PATRICIA BERNAL (8.333333%)
.
 
CARLOS E BERNAL G CEBGO 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 2037    DEL
16/07/2012,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00244166 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA. EN LA LIQUIDACION DE LA
SUCESION DE BERNAL GOMEZ CARLOS ERNESTO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIA DEL PILAR BERNAL  (8.333333%)
.
 
CARLOS E BERNAL G CEBGO 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 2037    DEL
16/07/2012,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00244167 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA. EN LA LIQUIDACION DE LA
SUCESION DE BERNAL GOMEZ CARLOS ERNESTO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MAURICIO BERNAL (8.333333%)
.
 
CARLOS E BERNAL G CEBGO 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 2037    DEL
16/07/2012,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00244168 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA. EN LA LIQUIDACION DE LA
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SUCESION DE BERNAL GOMEZ CARLOS ERNESTO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JUAN CARLOS BERNAL (8.333333%)
.
 
CARLOS E BERNAL G CEBGO 'EN SUCESION' ESCRITURA PUBLICA  No. 2037    DEL
16/07/2012,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00244169 DEL LIBRO 06. Y ESCRITURA ACLARATORIA. EN LA LIQUIDACION DE LA
SUCESION DE BERNAL GOMEZ CARLOS ERNESTO SE ADJUDICO EL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE CARLOS ERNESTO BERNAL  (8.333333%)
.
 
BOSATEL COMUNICACIONES J.B ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244170 DEL LIBRO 06. PEÑA
PEÑA SOFIA ESPERANZA MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE LILIANA LUCIA RUIZ CORREA..
 
THE CHICKEN CITY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244171 DEL LIBRO 06.
GIOVVANY FRANCISCO TORRES GONZÁLEZ CEDE EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CATHERINE TORRES GONZÁLEZ.
 
COMERCIAL RAMO AGENCIA CAJICA ACTA  No. 492     DEL 25/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244172 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
CAFE LA ROTONDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244173 DEL LIBRO 06.
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RODRIGUEZ PACHON ADRIANA ALEJANDRA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ANDRES MAURICIO MARIN MARIN.
 
SERVIEXTUR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244174 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CARLOS
GERMAN RAMOS GOMEZ..
 
A DEL ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244175 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
GUSTAVO ROJAS SANABRIA.
 
QUINDIPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244176 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE:
ALBEIRO RODRIGUEZ GUTIERREZ..
 
ANDRES LACTEOS DE RES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244177 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: ARIZA ORDUÑA SANDRA LILIANA (TRANSFIERE EL  50%)..
 
TORIBIO MONTAÑEZ DE LOS ARROYOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL




FUENTE DE SODA EL RESPLANDOR M G A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00244179 DEL LIBRO 06. CAROL LISETH CARREON SALINAS MODIFICA EL 100% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JAIME ALBERTO
GONZALEZ MEDINA .
 
ASADERO Y RESTAURANTE KOKORINTO ESCRITURA PUBLICA  No. 4502    DEL 25/11/2014,
 NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244180 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA DE  BRAVO OLAYA JOSE LINDEMEYER  SE
ADJUDICO EL 50% ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE JENNY
AIDEE BRAVO CASTELLANOS. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
ASADERO Y RESTAURANTE KOKORINTO ESCRITURA PUBLICA  No. 4502    DEL 25/11/2014,
 NOTARIA 40 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244181 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE HERENCIA DE  BRAVO OLAYA JOSE LINDEMEYER  SE
ADJUDICO EL 50% ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE
YEYSSON ALFREDO BRAVO  CASTELLANOS. Y ESCRITURA PUBLICA ACLARATORIA..
 
TORIBIO MONTAÑEZ DE LOS ARROYOS SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00244182 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR.
 
INFINITY FASHION DP ACTA  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244183 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA




CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA CHIA ACTA  No. 894
DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 00244184 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA.
 
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA EN
LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 550     DEL 25/03/2015,  NOTARIA 41 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244185 DEL LIBRO 06. INFORMA
QUE SE DECRETA EL CIERRE DE LOS NEGOCIOS DE LA SUCURSAL EXTRANJERA  DE LA
REFERENCIA E INICIA SU PROCESO DE LIQUIDACIÓN.
 
EL ESPECTADOR AGENCIA DE LA CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO YVIVIENDA
DAVIVIENDA ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244186 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE
DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA CASTELLONENSE S.A. SUCURSAL EN COLOMBIA EN
LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 30/01/2015,  CONSEJO DE ADMINISTRACION DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244187 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SU SUPLENTE.
 
BANCO DAVIVIENDA ANDINO ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244188 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
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BANCO DAVIVIENDA SABANA NORTE ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244189 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
GRANBANCO AVENIDA CIUDAD DE QUITO BANCAFE AVENIDA CIUDAD DE QUITO ACTA  No.
894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 00244190 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA
DE LA REFERENCIA .
 
HOTEL ZAGUS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244191 DEL
LIBRO 06. MUÑOZ PAEZ HERNANDO ODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE ALBERT GIOVANNI GARAY RODRIGUEZ.
 
BANCO SUPERIOR OFICINA PRINCIPAL ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244192 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
GRANBANCO CARRERA TRECE BANCAFE CARRERA TRECE ACTA  No. 894     DEL
24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 00244193 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
GRANBANCO AVENIDA EL DORADO BANCAFE AVENIDA EL DORADO ACTA  No. 894     DEL
24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 00244194 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
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MONTAJES ELECTRICOS Y FOMENTOS SUR SL SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No.
0344    DEL 09/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 00244195 DEL LIBRO 06. CAMBIA RAZON SOCIAL DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA, MODIFICA OBJETO SUCURSAL SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA, OTORGA FACULTADES REPRESENTANTES LEGALES
SUPLENTES (MANDATARIOS)..
 
BANCO DAVIVIENDA LA GUACA ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244196 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
GRANBANCO AVENIDA CHILE BANCAFE AVENIDA CHILE ACTA  No. 894     DEL
24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 00244197 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
GRANBANCO LA ALHAMBRA BANCAFE LA ALHAMBRA ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244198
DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
MONTAJES ELECTRICOS Y FOMENTOS SUR SL SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. SIN NUM DEL
26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 00244199 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES
(MANDATARIOS GENERALES SUPLENTES).
 
BANCO DAVIVIENDA EL DORADO ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244200 DEL LIBRO 06.
DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
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PUNTO DE RECAUDO Y PAGO ALAMOS CENTRO COMERCIAL BANCO DAVIVIENDA ACTA  No. 894
    DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 00244201 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA
REFERENCIA .
 
PUNTO DE RECAUDO Y PAGO PASEO REAL BANCO DAVIVIENDA ACTA  No. 894     DEL
24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 00244202 DEL LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA .
 
INDA S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244203 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244204 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE CHIA (MATRICULA 00649054).
 
TARTARA PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244205 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE HUGO
RICARDO ARAGON GONZÁLEZ.
 
BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244206 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (MATRICULA 00602508).
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BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244207 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (MATRICULA 00590586).
 
IN MAS UP TENNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244208 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE ARSECIO
NIETO GALLEGO.
 
BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244209 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (MATRICULA 01572703).
 
BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244210 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (MATRICULA 00240281).
 
BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244211 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (MATRICULA 00908638).
 
BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244212 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (MATRICULA 00221358).
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BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244213 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (MATRICULA 00240287).
 
BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244214 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (MATRICULA 00857960.
 
BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244215 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (MATRICULA 00296397).
 
COMERCIALIZACION FERLU LTDA RESOLUCION  No. 060     DEL 27/03/2015,  CAMARA DE
COMERCIO DE BOGOTA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244216
DEL LIBRO 06. LA CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ MEDIANTE RESOLUCIÓN 060 DEL 27
DE MARZO DE 2015 ORDENA LA CANCELACIÓN DE LA MATRICULA NÚMERO 01707337
CORRESPONDIENTE AL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DENOMINADO COMERCIALIZACIÓN
FERLU LTDA. REGISTRO REVOCADO..
 
BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244217 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (MATRICULA 00444922).
 
BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244218 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD  BOGOTA (MATRICULA 01931660).
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BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244219 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (MATRICULA 01513093).
 
BANCO DAVIVIENDA S A ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244220 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA CIUDAD DE BOGOTA (MATRICULA 01501207).
 
REMATES Y VARIEDADES CHELSEA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244221 DEL
LIBRO 06. VALENTIN BLANCO RODRIGUEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ELIETT DEL CARMEN CABARCAS OROZCO   
.
 
PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP O PACIFIC STRATUS ENERGY COLOMBIA CORP
SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244222 DEL LIBRO
06. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL.
 
ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD COLOMBO LATINA ACTA  No. 143     DEL
12/05/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 00244223 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA .
 
ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD COLOMBO LATINA LTDA ACTA  No. 143     DEL
12/05/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
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No. 00244224 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN SOACHA.
 
VOG TATTOO SHOP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244225 DEL LIBRO 06. ALONSO
GUSTAVO CUBILLOS DUARTE MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  JOHANN STIVEN MORALES GUERRERO.
 
TALLERES PACHECO MOTORS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00244226 DEL
LIBRO 06. LUIS ENRIQUE PACHECO TORRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE  MARIO ERNESTO PACHECO
TORRES.
 
CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 00244227 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURÍDICA..
 
CONSULTEC INTERNATIONAL SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00244228 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01645255 DIA: 31 MATRICULA: 00285172 RAZON SOCIAL: ACOMEDIOS
PUBLICIDAD Y MERCADEO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645256 DIA: 31 MATRICULA: 01828883 RAZON SOCIAL: KRUGMAN S.A.S
EN LIQUIDACION DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645257 DIA: 31 MATRICULA: 02527463 RAZON SOCIAL: EQUICOOL S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645258 DIA: 31 MATRICULA: 02527463 RAZON SOCIAL: EQUICOOL S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645259 DIA: 31 MATRICULA: 02369087 RAZON SOCIAL: A C I M SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645260 DIA: 31 MATRICULA: 02369087 RAZON SOCIAL: A C I M SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01645261 DIA: 31 MATRICULA: 02543824 RAZON SOCIAL: BRASCOL




INSCRIPCION: 01645262 DIA: 31 MATRICULA: 02543824 RAZON SOCIAL: BRASCOL





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
MORENO TORRES YERMAN OFICIO  No. 053-096 DEL 17/03/2015,  JUZGADO 53 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00146624 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO A YERMAN MORENO TORRES POR EL TERMINO DE 6 MESES CONFORME A
LO PREVISTO EN EL ARTICULO 97 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO PENAL..
 
VARIEDADES PLASTICAS DE COLOMBIA LTDA OFICIO  No. 2984    DEL 10/02/2015,
JUZGADO 51 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00146625 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA (REG. 00135241).
 
ORIGINAR SOLUCIONES SAS OFICIO  No. 1104    DEL 16/03/2015,  JUZGADO 20 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00146626 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
RHINO ASISTENCIA E U OFICIO  No. 338     DEL 20/03/2015,  JUZGADO 4 LABORAL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00146627 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LA EMPRESA UNIPERSONAL
DE LA REFERENCIA. LIMITE DE LA MEDIDA $29.810.650.
 
CENTRO DE SERVICIOS CEDRITOS LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS OFICIO  No.
1259    DEL 09/03/2015,  JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTUARIO (ANTIOQUIA)
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00146628 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA
INSCRIPCION DE LA DEMANDA SOBRE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
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CENTRO DE SERVICIOS CAFAM DE LA FLORESTA LA PREVISORA S A COMPAÑIA DE SEGUROS
OFICIO  No. 1259    DEL 09/03/2015,  JUZGADO CIVIL DEL CIRCUITO DE SANTUARIO
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00146629 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
AUTOSERVICIO CAMPO HOGAR OFICIO  No. 592-00  DEL 05/05/2011,  JUZGADO 47 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00146630 DEL
LIBRO 08. DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
SUCURSAL ESTATAL DE LA PREVISORA S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS OFICIO  No. 1259
DEL 09/03/2015,  JUZGADO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 00146631 DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA
DEMANDA CIVIL SOBRE LS SUCURSAL DE LA REFERENCIA. .
 
CONFECCIONES ULTRA JEANS FACTORY OFICIO  No. 00094   DEL 27/01/2015,  JUZGADO
66 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00146632
DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
MONTACARGAS A T M OFICIO  No. 364     DEL 12/03/2015,  JUZGADO 15 LABORAL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00146633 DEL LIBRO
08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LX1 OFICIO  No. 775     DEL 28/01/2015,  JUZGADO 4 DE EJECUCION CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00146634 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE:L ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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LX5 OFICIO  No. 775     DEL 28/01/2015,  JUZGADO 4 DE EJECUCION CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00146635 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
GLOBAL TRADING GROUP MEXICO S A S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926136 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GLOBAL TRADING GROUP MEXICO S A S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926137 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
UNIMEDIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926138 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
COMERCIALIZADORA FRENKAR S A S ACTA  No. 5       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926139 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA FRENKAR S A S ACTA  No. 6       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926140 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVESTIGACION, ANALISIS Y RESULTADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926141
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVESTIGACION, ANALISIS Y RESULTADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926142
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BATTLE MEDIOS Y EVENTOS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926143 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
BIEN PENSADO COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926144 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES DE EXPLOTACIONES MINERAS Y AGRICOLA EM & A LTDA EN LIQUIDACION
ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926145 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
DSJ CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926146 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BANCA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926147 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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DIETRICH LOGISTICS INTERNACIONAL S A S - DLOG ACTA  No. 027     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926148 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL (ADICIONA SIGLA)..
 
DIETRICH LOGISTICS INTERNACIONAL S A S - DLOG ACTA  No. 027     DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926149 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL REVISOR FISCAL
SUPLENTE EL SEÑOR JULIO IVAN ZAMORA..
 
HSEQ GESTOR INTEGRAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926150 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUBGERENTE .
 
REPUBLICANA DE TRANSPORTES S A ACTA  No. 66      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926151 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PAKAR FLOWERS S A S ACTA  No. 11      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926152 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REPUBLICANA DE TRANSPORTES S A ACTA  No. 66      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926153 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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ENFOQUE PUBLICIDAD E IMPRESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926154 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTOS
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES FATIMAS COMERCIAL S.A.S ACTA  No. 8       DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926155 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
LA SEÑORA NATALIA LOPEZ. .
 
CREAR SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926156 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EUROVENTANAS GROUP S.A.S ACTA  No. 0012    DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926157 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
PUERTO COLOMBIA.
 
REPUBLICANA DE TRANSPORTES S A ACTA  No. 66      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926158 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
PROMOVIENDO VIDA SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926159 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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PROMOVIENDO VIDA SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926160 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COLSPART COLOMBIAN SPARE PARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926161 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
ACEVEDO ORTIZ & CIA LTDA ACTA  No. 009     DEL 24/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926162 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CONSTRUCCION & CONSULTORIA S.A.S. ACTA  No. 2       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926163 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD.
 
RODBAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926164 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACADEMIA DE ARTES, SEMILLAS DE GRANDEZA SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926165 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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IMPORTADORA MOVILPARTES Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 76      DEL
28/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926166 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
G&ST S A S ACTA  No. 3       DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926167 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA .
 
CANTINI & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926168 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
CANTINI & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926169 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
TOTAL FULL SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926170 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
AUDIPAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926171 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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LEDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926172 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
BCR SUPPLY COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 06/08/2012,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926173 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ELUARD RELOJ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926174 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL/NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926175 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
NYDIA TORRES & ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926176
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
Y SUPLENTE. .
 
AUTOPISTA RIO MAGDALENA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926177 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
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RESEARCH & DEVELOPMENT IN LAW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926178 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PARTIME S A ACTA  No. 49      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926179 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INDUSTRIAS EL CAÑAVERAL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926180 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PARTIME S A ACTA  No. 49      DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926181 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES MARQUEV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926182 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
TAXAIR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926183 DEL LIBRO 09.




NISSI - SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926184 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
IMPSO RED DE CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 004     DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926185 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DICO PAN TOLIMA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926186 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL..
 
DRIVE SAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926187 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
AVEXOM COLOMBIA SAS ACTA  No. 01-2014 DEL 20/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926188 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSTRUCCION & SUMINISTROS SAS ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926189 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LACTEOS GRANJA NATURAL S A S ACTA  No. 6       DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926190 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FABROQUIM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 893     DEL 24/03/2015,  NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926191 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
FABROQUIM LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 893     DEL 24/03/2015,  NOTARIA 37
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926192 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA  .
 
COMERCIALIZADORA DE INSUMOS GRAFICOS Y PAPELES MULTI PAPERS SAS EN LIQUIDACION
ACTA  No. 2       DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926193 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CONSTRUCCION & SUMINISTROS SAS ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926194 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ATITON CONSTRUCCIONES S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926195 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO TECNOLOGIAS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION Y EL MEDIO AMBIENTE SAS
ACTA  No. 01      DEL 23/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926196 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
AUTORIZADO, MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, OBJETO SOCIAL Y SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 23 (ORGANOS DE
ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD).
 
GRUPO TECNOLOGIAS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION Y EL MEDIO AMBIENTE SAS
ACTA  No. 01      DEL 23/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926197 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
BOGOARTISTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926198 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA ROCA GRUPO EMPRESARIAL S A S ACTA  No. 01      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926199 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
EQUIPO PESADO DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926200 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ART DECO EVENTS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926201 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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GRUPO TECNOLOGIAS INDUSTRIALES PARA LA CONSTRUCCION Y EL MEDIO AMBIENTE SAS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926202 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
 
SISTEMAS LOGISTICOS INTEGRALES DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 09      DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926203 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL
GERENTE..
 
INVERSIONES ROSARIO CENTRAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926204 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSULTING SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926205 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
LABOR CORPORATIVA S A S ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926206 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
INVERSIONES LUGO CALDERON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926207 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
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DIRECTIVA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LABOR CORPORATIVA S A S ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926208 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
G.S.A FINANCIEROS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 27/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926209 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ILOAR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926210 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES APONTE LARROTTA FINCA RAIZ CARROS Y CARROS SAS ACTA  No. 001-14
DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926211 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA
OBJETO SOCIAL..
 
GODSEND TRAVEL S A S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926212 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HELP INSURANCE LTDA ACTA  No. 2       DEL 19/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926213 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES R R ELECTRONIC S SAS ACTA  No. 006     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926214 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
CASAS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926215 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES APONTE LARROTTA FINCA RAIZ CARROS Y CARROS SAS ACTA  No. 001-14
DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926216 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE DOS
SUPLENTES DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
HERMAPET S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926217 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GILAT NETWORKS COLOMBIA S A ESP DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,
 REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926218
DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
HERMAPET S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926219 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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MACO IMPORT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926220 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SERVICENTROS AV CHILE SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926221 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. (MODIFICO VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES).
 
TALKING TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926222 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
HAPPY MENTAL: GIMNASIO PSICOLOGICO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926223 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
SERVICENTROS AV CHILE SAS ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926224 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
TALKING TECHNOLOGY SAS ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926225 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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OSSA ZULUAGA S.A.S ACTA  No. 009     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926226 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
UPPER VISION EU EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926227 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLEANCOMBUSTION S A S ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926228 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TEKTO INTERNATIONAL SAS ACTA  No. 11      DEL 01/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926229 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE. .
 
CLEANCOMBUSTION S A S ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926230 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HELP INSURANCE LTDA ACTA  No. 2       DEL 19/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926231 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES BROWNS VIL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 122     DEL 30/03/2015,
NOTARIA UNICA DE TENJO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
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01926232 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA  .
 
DISTRIBUCIONES COOL SAS ACTA  No. 2       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926233 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUCIONES COOL SAS ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926234 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TUTOCLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926235 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LONJA INMOBILIARIA DE AVALUOS DE BIENES RAICES SAS ACTA  No. 002     DEL
20/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926236 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
BD GUIDANCE SAS ACTA  No. 004     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926237 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CASAS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926238 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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REENCAUCHADORA BOGOTIRE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 26/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926239 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
JUNIOR SUITES & CIA S C A ACTA  No. 7       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926240 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL
.
 
HIPERIION IT SAS ACTA  No. 001     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926241 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OSPINA ASESORIAS CONTABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926242 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBARMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO ENERGY FULL LTDA ACTA  No. 004     DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926243 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
REENCAUCHADORA BOGOTIRE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 15      DEL 26/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926244 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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GODSEND TRAVEL S A S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926245 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO ENERGY FULL LTDA ACTA  No. 005     DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926246 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HIPERIION IT SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926247 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES DE GASES DE COLOMBIA S A INVERCOLSA ACTA  No. 205     DEL
28/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926248 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE..
 
ENFOQUE PUBLICIDAD E IMPRESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926249 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO 01926154 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE LA RAZON SOCIAL EN
EL ROTULO ES PUBLICIDAD E IMPRESOS SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
COLOMBIANA DE MARMOLES Y GRANITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926250 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
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IBEROGENETICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  EMPRESARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926251 DEL LIBRO 09. LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SAS: MODIFICA: RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA
CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
4 REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS 
.
 
BODICELLI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926252 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 25 (CONVOCATORIA) ELIMINA EL ARTICULO 45 Y 46 . DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  ..
 
J&P GLOBAL TRADE LIMITED LIABILITY COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 01926253 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
IMPSO RED DE CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 005     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926254 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BODICELLI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926255 DEL




SUI IURIS J&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926256 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES ALMER S A S ACTA  No. 26      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926257 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL
,  FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y OBJETO SOCIAL, REFORMA  Y COMPILACIÓN
TOTAL DE ESTATUTOS..
 
DISTRIBUIDORA YOLIS BOGOTA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL
22/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926258 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
MENDEZ & ORTIZ EMG EP S.A.S. ACTA  No. 14      DEL 20/10/2012,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926259 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO .
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE  LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO,





MICROSEMS DE COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926260 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES ALMER S A S ACTA  No. 26      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926261 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
M&M BIOANDES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926262 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISOF INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 008     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926263 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE.
 
LUODOMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926264 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
LABORATORIOS E INSUMOS QUIMICOS INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 004     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,




COMERCIALIZADORA ZARYTEX S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926266 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO. 01925997 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE JUNTO CON EL
DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN SE ENCONTRABA UN DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
SIGNA GRAIN S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926267 DEL LIBRO 09.
ESTABLECE SISTEMA Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 11, 15, 28 Y 29.
 
CONTROLTECH CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926268 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CACIQUES SAS ACTA  No. 03      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926269 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
M.A. TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926270 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SIGNA GRAIN S.A.S. ACTA  No. 20      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




TAPIA Y MONTOYA LOPEZ CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926272 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
LOPEZ Y LOPEZ MENSAJERIA SAS ACTA  No. 002     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926273 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACTIONLINE SAS ACTA  No. 06      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926274 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL, AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
LOPEZ Y LOPEZ MENSAJERIA SAS ACTA  No. 002     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926275 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
CUESTA LOZANO D&M MULTISERVICIOS S A S ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926276 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
SOLUCIONES Y SERVICIOS EN SISTEMAS E U EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
30/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926277 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
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ACTIONLINE SAS ACTA  No. 06      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926278 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
C Y S TRAVEL CONSULTORIA Y SERVICIOS TURISTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926279 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
GRAN SHANG HAI IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926280 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
PRESIDENTE, GERENTE Y SUBGERENTE..
 
INVERSIONES CASOT S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926281 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
HERRERA NIÑO E HIJOS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0214    DEL 26/03/2015,
 NOTARIA UNICA DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926282 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. .
 
BLANCO T Y ACOSTA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926283 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INPROCOLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926284 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD INPROCOLOMBIA S A S (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA
SOCIEDAD EBOGO SAS (ABSORBIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE. MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
ESPUMLATEX S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 305     DEL 10/02/2015,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926285 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO DE DOMICILIO  DE  FUNZA (CUND.) ATENJO
(CUND.) (DOCUMENTO INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE  FACATATIVÁ).
 
IMPULSA SEGUROS LTDA ACTA  No. 01      DEL 20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BIG SOLUTIONS JS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926287 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MOONACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926288 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
ALIMENTOS FUSAGRO LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001-201 DEL 13/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926289
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES CASOT S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926290 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
VILLAVICENCIO.
 
COMIDAS RAPIDAS EL VIAJERO AC SAS ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926291 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
COMIDAS RAPIDAS EL VIAJERO AC SAS ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926292 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
FOOD FRESH S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926293 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COLECCION INDIGENA S A ACTA  No. 21      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926294 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SU SUPLENTE. .
 
GRUPO EMPRESARIAL DE SERVICIOS Y ASESORIAS EN SALUD SAS ACTA  No. 004     DEL
11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926295 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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MANUFACTURAS CADUGI S.A.S ACTA  No. 14      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926296 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
COMETEL DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926297 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BOGOTÁ.
 
SERVITODO DISEÑOS Y DECORACIONES S A S ACTA  No. 7       DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926298 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVITODO DISEÑOS Y DECORACIONES S A S ACTA  No. 8       DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926299 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INPROCOLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926300 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, SUBGERENTE, REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
2NZ PROYECTOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926301 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CONSULTING SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926302 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01926205 DEL LIBRO 9
EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE Y NO
COMO SE INDICÓ..
 
MULTILEGALES Y SERVICIOS SAS ACTA  No. 3       DEL 09/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926303 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. CAPITAL
SOCIAL: AUMENTA CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL Y DOS REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS.
 
ATM SERVIEXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926304
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
NEXO ASESORES LTDA ACTA  No. 01      DEL 15/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926305 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
COLOMBIANA DE TALUDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.




LEYVA ONTIER ABOGADOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
24/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926307 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO.
 
CONASETIC INGENIEROS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926308 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
HAVAS WORLDWIDE BOGOTA S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926309 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL..
 
FABRIKOR K SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926310 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
GESTION ORGANICA GEO S A S E S P ACTA  No. 25      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926311 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
EBOGO SAS ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926312 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD
INPROCOLOMBIA S A S (ABSORBENTE) ABSORBE MEDIANTE FUSIÓN A LA SOCIEDAD EBOGO
SAS (ABSORBIDA) LA CUAL SE DISUELVE SIN LIQUIDARSE..
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SALNUVET LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926313 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SALNUVET LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 27      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926314 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  Y SUPLENTE..
 
LATIN AMERICAN NAUTILUS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 21      DEL 17/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926315 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR  FISCAL.
 
LOGISTICS TEAM S A S ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926316 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
LOGISTICS TEAM S A S ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926317 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA   .
 
SUPREME HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926318




CONSTRUCTORA TORRES DE GRANADA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
04/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926319 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
MARKET&INVESTMENT S A S ACTA  No. 01      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE




NUCLEO DIGITAL SAS ACTA  No. 10      DEL 06/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926321 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (ABSORBENTE ) ABSORBIO A LA SOCIEDAD PADDINGTON
VENTURES LIMITED (ABSORBIDA) MEDIANTE FUSION, LA CUAL LE TRANSFIRIO EN BLOQUE
LA TOTALIDAD DE SU PATRIMONIO.  .
 
TRITON TRIPULACIONES MARITIMAS S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926322 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
MARKET&INVESTMENT S A S ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926323 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
TRITON TRIPULACIONES MARITIMAS S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 006     DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926324 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR   Y SUPLENTE..
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E Y R SOLUCIONES INTEGRALES A SU MEDIDA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2
DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926325 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
INNOVATEQ S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926326 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
PRECOARTES S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926327 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
HANES COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926328 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE  PERSONA
NATURAL..
 
ASESORIA COMERCIAL HASTAM SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926329 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL SUPLENTE..
 
BAYING SAS ACTA  No. 23      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926330 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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IMPEXPOTAX SAS ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926331 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO  Y PAGADO..
 
ECOPETROL S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926332 DEL LIBRO 09.
REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SEGUNDO
SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
MOTORRAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926333 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE. .
 
GRUPO CIOSA S A S ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926334 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMAN LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTÍCULOS 10 Y 14.
 
LAODING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926335 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
GRUPO CIOSA S A S ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926336 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL TERCER SUPLENTE DEL GERENTE.
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CONFECCIONES DYSNEY FAMILY LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926337 DEL LIBRO 09. DISOLUCION .
 
GROWING GROUP S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926338 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
GRATIA NATURAM LTDA ACTA  No. 02      DEL 25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926339 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
C&S INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926340 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUSAGRO MOTOR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 13/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926341 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
C&S INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926342 DEL LIBRO
09. APROBACIÓN CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
RED DE DATOS Y MERCADEO LTDA ACTA  No. 13      DEL 24/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926343 DEL LIBRO
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09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
CLICTOMANIA SAS ACTA  No. 12      DEL 14/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926344 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA
UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE CONVIRTIO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SOCIEDAD UNIVERSAL DE COMBUSTIBLES Y AUTOMOTORES S.A. SUCASA EN LIQUIDACION
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 01/04/2014,  LIQUIDADOR DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926345 DEL LIBRO 09. RENUNCIA
LIQUIDADOR..
 
LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES SAS ACTA  No. 003     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926346 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA CAMBIA EL DOMICILIO A LA CIUDAD DE
CUCUTA -  NORTE DE SANTANDER.
 
CUVAL ASSETS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926347 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE Y SEGUNDO
GERENTE.
 
INVERSIONES HOTELERAS ALBP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
06/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
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01926348 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
DISTRIBUCIONES MARTINA SAS ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926349 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DISTRIBUCIONES MARTINA SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926350 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EXPERIAN COLOMBIA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926351 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PERSONA NATURAL PRINCIPAL.
 
GAMBOA DEPORTES S A S ACTA  No. 001     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926352 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HABITURA S A S NOMBRE COMERCIAL HABITURA ACTA  No. 01-15   DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926353 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DELE GERENTE..
 
GAMBOA DEPORTES S A S ACTA  No. 001     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926354 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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AMARTE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926355 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CAPITAL TRAFFIC S A ACTA  No. 008     DEL 03/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926356 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
SICLIC COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 03-14   DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926357 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO , SUSCRITO  Y PAGADO. .
 
PEOPLE & SOFTWARE LTD. ESCRITURA PUBLICA  No. 0536    DEL 27/03/2015,  NOTARIA
 3 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926358 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
 
KALIBRA LABORATORIO S A S ACTA  No. 02      DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926359 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
AMARTE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 21/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926360 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACEMONT AGRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
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01926361 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
PROMOTORES DE NEGOCIOS FINANCIEROS S A S ACTA  No. 006     DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926362 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CARTOGRAFIA DIGITAL CATASTRO E INGENIERIA AMBIENTAL SAS ACTA  No. 19      DEL
25/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926363 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA
DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
UNIDAD MEDICA BETA SALUD LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 679     DEL 11/03/2015,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926364 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. MODIFICA VIGENCIA..
 
C.I. VISION ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926365 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
MUÑOZ Y CIA S EN C ACTA  No. 46      DEL 20/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926366 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
AIRTEK ENGINEERING S.A.S ACTA  No. AE01-15 DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926367 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
PROMOTORES DE NEGOCIOS FINANCIEROS S A S ACTA  No. 006     DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926368 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
PROMOTORES DE NEGOCIOS FINANCIEROS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 16/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926369 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES DGD INTERNACIONAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926370 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES RODRIGUEZ PALOMINO & COMPAÑIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 460
 DEL 25/03/2015,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926371 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO 23 LITERAL J (FUNCIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS -  AUTORIZACION).
 
MEDICAL SAN GABRIEL S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 20/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926372 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE  GERENTE..
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MANUFACTURAS GRAFICAS S A S ACTA  No. 002     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926373 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES DGD INTERNACIONAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926374 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
MANUFACTURAS GRAFICAS S A S ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926375 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUSTRIA RODIEXPORT LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL 28/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926376
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ZUCCARELLI SAS ACTA  No. 02      DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926377 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
ZUCCARELLI SAS ACTA  No. 02      DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926378 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
RENTA Y CAMPO CORREDORES S A Y SUS SIGLAS SERAN REYCA CORREDORES S A Y REYC
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926379 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO.
 
COMERCIALIZADORA TELEXPRESS CARGO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926380 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
INGENIEROS AMBIENTALES ASOCIADOS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 0537    DEL 19/03/2015,  NOTARIA 33 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926381 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA .
 
INPROCOLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926382 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01926284 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE NO SE
MODIFICO EL SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL COMO SE INDICÓ..
 
BELIA TRADING COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926383 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ACADEMIA DE ARTES, SEMILLAS DE GRANDEZA SAS ACTA  No. 02      DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926384 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PROFESIONAL SERVINTEGRAL DE TRANSPORTE LIMI
ACTA  No. 02      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926385 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE GERENTE Y
SUBGERENTE (REG. 01924302).
 
PROQUIMICAS JG S A S ACTA  No. 004     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926386 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
MCM PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926387 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INGENIEROS AMBIENTALES ASOCIADOS DE COLOMBIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001
    DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926388 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
NEY CAFE LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1143    DEL 21/03/2015,
NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926389 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CESKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926390 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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URBINAR S.A.S. ACTA  No. 60      DEL 28/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926391 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
CESKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926392 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MCM PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926393 DEL
LIBRO 09. APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION .
 
PROQUIMICAS JG S A S ACTA  No. 005     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926394 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
SANTORO SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926395 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
PLUSS CREATIVOS SAS ACTA  No. 0001    DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926396 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PLUSS CREATIVOS SAS ACTA  No. 0002    DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926397 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INNOVACION PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE I CRES SAS ACTA  No. 01      DEL
23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926398 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
NEY CAFE LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 11      DEL 13/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926399 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
GRUPO DE ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 01926400 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
GERENTE Y SUBGERENTE.
 
AUDIT ACCOUNTING ADVISING CONSULTING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM
DEL 24/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926401 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
FEEDBACK GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926402 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
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SIRUNA S A S ACTA  No. 08      DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926403 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ERE DE RESPUESTA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926404 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FEEDBACK GROUP SAS ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926405 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HERRASOL E U ACTA  No. 005     DEL 26/11/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926406 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA.
 
TAV CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926407 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSTRUCTORA Y VENDEDORA DEL EDIFICIO AGUA SAS ACTA  No. 006     DEL
31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,




DISTRIAUDIO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 19/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926409 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSTRUCTORA Y VENDEDORA DEL EDIFICIO AGUA SAS ACTA  No. 007     DEL
31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926410 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
KORTEZ COMPANY S A ACTA  No. 7       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926411 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
PROTONSEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926412 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
FORERO ASOCIADOS ABOGADOS SAS F&S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926413 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
KORTEZ COMPANY S A ACTA  No. 7       DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926414 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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CINKKO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926415 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE .
 
C I MINERAL COAL M V M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926416 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL. .
 
F NUÑEZ LEON Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 251     DEL
26/03/2015,  NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926417 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COCENTER SAS ACTA  No. 3       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926418 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
DIPEL SAS ACTA  No. 002     DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926419 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD.
 
COCENTER SAS ACTA  No. 3       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926420 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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DIPEL SAS ACTA  No. 002     DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926421 DEL LIBRO 09. APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION .
 
PERFORACIONES VILLA BERNAL SAS ACTA  No. 001     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926422 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
F NUÑEZ LEON Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ACTA  No. 31      DEL 20/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926423
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
PERFORACIONES VILLA BERNAL SAS ACTA  No. 002     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926424 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DIALOGOS Y ESTRATEGIAS SAS ACTA  No. 002     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926425 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
PETROSERVI S A S ACTA  No. 3       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926426 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CERAMICAS FUSA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 30/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926427 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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PETROSERVI S A S ACTA  No. 3       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926428 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IBENERGI COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926429 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01925131 DEL LIBRO 9 EN EL
SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE, Y NO COMO SE
INDICÓ..
 
COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA VALORE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002
DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926430 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
COMERCIALIZADORA Y PROCESADORA VALORE S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002
DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926431 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ALL PHARMA SERVICES SAS ACTA  No. 4       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926432 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ALL PHARMA SERVICES SAS ACTA  No. 5       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926433 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES AKALIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/12/2014,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926434 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INTERNATIONAL COMMERCE SERVICES S A S ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926435 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
SISTEMAS Y PROGRAMAS DE HIGIENE INDUSTRIAL GOVI LIMITADA ESCRITURA PUBLICA
No. 390     DEL 19/03/2015,  NOTARIA 60 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926436 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FORERO ASOCIADOS ABOGADOS SAS F&S EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926437 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
MARESIN S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926438 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INTEGRA GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926439 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
BRAND ART LTDA ACTA  No. 001     DEL 28/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926440 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
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LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
INTEGRA GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926441 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
BRAND ART LTDA ACTA  No. 002     DEL 28/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926442 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
JJAN INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 3       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926443 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
JJAN INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 3       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926444 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
J&P CONSULTORES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926445 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
J&P CONSULTORES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 003     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926446 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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DRHAPPY S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926447 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SYNTOIL DE COLOMBIA LTDA. SYNTOIL ESCRITURA PUBLICA  No. 982     DEL
30/03/2015,  NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926448 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. .
 
PROVISCAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926449 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
CONFECCIONES ERIVERT LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 27/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926450
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
HIDRAULICAS BARBOSA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926451 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HIDRAULICAS BARBOSA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926452 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
INVERSIONES J J DELGADO S A S ACTA  No. 06      DEL 02/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926453 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
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PETROLEUM ENGINEERING INTEGRATED SERVICES COLOMBIA SAS ACTA  No. 008     DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926454 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
INVERSIONES J J DELGADO S A S ACTA  No. 06      DEL 02/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926455 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
CREACIONES ERIMER LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1145    DEL
03/04/2013,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926456 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARIBBEAN FLNG INFRASTRUCTURE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02
DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926457 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
CARIBBEAN FLNG INFRASTRUCTURE COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02
DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926458 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
DESARROLLO MOVIL S A S ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926459 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION .
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DESARROLLO MOVIL S A S ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926460 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN
.
 
CLICK BOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926461 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EUROCIENCIA COLOMBIA S A ACTA  No. 66      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926462 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
SIEMBRA ESPERANZA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926463 DEL LIBRO 09. DISOLUCION.
 
MARC INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 3       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926464 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TENGO FE FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926465 DEL




SIEMBRA ESPERANZA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926466 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  PRINCIPAL Y SU SUPLENTE..
 
LUMI TODO HOGAR PRODUCCIONES LTDA ACTA  No. 002     DEL 23/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926467 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MARC INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 3       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926468 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LUMI TODO HOGAR PRODUCCIONES LTDA ACTA  No. 002     DEL 23/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926469 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
SPORTS MANAGEMENT COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926470 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
AFC INGENIERIA S.A.S ACTA  No. 020     DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926471 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA DOMICILIO, RAZON SOCIAL,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, MODIFICA VIGENCIA,
SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
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NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
(SUBGERENTE).
 
SPORTS MANAGEMENT COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926472 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RAC INTEGRADOS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926473 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION.
 
C I JDMS EXPORT EU EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 23/02/2015,
EMPRESARIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926474 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
.
 
INNOVACION PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE I CRES SAS ACTA  No. 02      DEL
23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926475 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
ERGON CONSTRUCTORES S A S ACTA  No. 006     DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926476 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
BIOPHARMA SOLUTIONS SAS ACTA  No. 1       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926477 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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NEGOCIOS E IMPORTACIONES B & V SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 03      DEL
19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926478 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA. .
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANDRADE OVIEDO S A S ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926479 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
BIOPHARMA SOLUTIONS SAS ACTA  No. 2       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926480 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PROJECT GROUP SAS ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926481 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANDRADE OVIEDO S A S ACTA  No. 003     DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926482 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROJECT GROUP SAS ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926483 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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IMPORTADORA AZ PARTS LTDA ACTA  No. 15-02   DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926484 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE PALMIRA-VALLE
DEL CAUCA.
 
INGENIEROS ELECTRICISTAS Y CIVILES ASOCIADOS S.A.S UTILIZARA EL NOMBRE
COMERCIAL DE INGELAS S.A.S ACTA  No. 142     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926485 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TERMO AGRO  S A S ACTA  No. 35      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926486 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
ABILITY TRADE MARKETING COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926487 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
OFICINA DE IDEAS SAS ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926488 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OFICINA DE IDEAS SAS ACTA  No. 02      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926489 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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HI COLOMBIA S A S ACTA  No. 6       DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926490 DEL LIBRO 09.
REMOCION REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL CALLEJAS MARTINEZ CARLOS ALBERTO.
 
EDIFICIO CALLE 115 SAS ACTA  No. 004     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926491 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL).
 
IRON STEEL SAS ACTA  No. 011     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926492 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE, GERENTE Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES MOBILIARIAS DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926493 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/08/2007,
JUNTA DE SOCIOS DE ARAUCA (ARAUCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926494 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
COMERCIALIZADORA DE EVENTOS S A S ACTA  No. 05      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926495 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 003     DEL 31/07/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
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01926496 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
SOCIEDAD PROMOTORA DE EDUCACION Y CULTURA EMPRENDER EDUCANDO S A ESCRITURA
PUBLICA  No. 0562    DEL 06/03/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926497 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 003     DEL 31/07/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926498 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
COMERCIALIZADORA DE EVENTOS S A S ACTA  No. 05      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926499 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HUMAN TALENT SUPPORT ASESORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926500 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
MOVIMIENTO DE VEHICULOS A NIVEL NACIONAL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin
num DEL 06/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926501 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 4       DEL 06/08/2012,  JUNTA DE SOCIOS
DE VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926502 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
GLOBAL SUCCESS SAS ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926503 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
MOVIMIENTO DE VEHICULOS A NIVEL NACIONAL SAS ACTA  No. 001     DEL 08/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926504 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES J J DELGADO S A S ACTA  No. 06      DEL 02/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926505 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
APOYO INTEGRAL TEMPORAL LTDA ACTA  No. 14      DEL 03/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926506 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TLC MULTICARGA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926507 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CHCLOGSER SAS ACTA  No. 0010    DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926508 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 003     DEL 19/05/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926509 DEL LIBRO 09. REACTIVACIÓN DE LA SOCIEDAD. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
CHCLOGSER SAS ACTA  No. 0010    DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926510 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
GLOBAL SUCCESS SAS ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926511 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CELERISBIOPSIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 24/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926512 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SELVATICOS C I LTDA ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926513 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
OVYNEL PROCESOS Y LOGISTICA SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 01926514 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 004     DEL 03/06/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926515 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 004     DEL 03/06/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926516 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
PRODUCTOS MERIDA S A S ACTA  No. 1       DEL 20/06/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926517 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARQUITEK SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926518 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PRODUCTOS MERIDA S A S ACTA  No. 2       DEL 15/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926519 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD E LA REFERENCIA ..
 
DYNAENERGETICS COLOMBIA S A S ACTA  No. 05      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926520 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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INVERSIONES MOBILIARIAS DE COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926521 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ARQUITEK SOLUCIONES INTEGRALES LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL
30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926522 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR Y SUPLENTE..
 
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 006     DEL 03/07/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926523 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
ARAUCA A VILLA DEL ROSARIO, MODIFICA RAZÓN, OBJETO SOCIAL Y AUMENTA CAPITAL
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 007     DEL 25/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926524 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CUCUTÁ).
 
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 007     DEL 25/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926525 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
MDCAMS COLOMBIA SAS ACTA  No. 0001    DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926526 DEL LIBRO 09.
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DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO RINCON Y ROMERO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926527 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MDCAMS COLOMBIA SAS ACTA  No. 0001    DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926528 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 008     DEL 05/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926529 DEL LIBRO 09. AUMENTO DE CAPITAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN
LA CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. sin num DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926530 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
AJ RADIO CONTROL HOBBY SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 5       DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926531 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S ACTA  No. 10      DEL 25/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE VILLA ROSARIO (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
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EL No. 01926532 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO DE CUCUTÁ A BOGOTÁ D.C.,(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE CÚCUTA).
 
ALL REPS LIMITADA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 00500   DEL
26/03/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926533 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
FASTRACK OPERADOR LOGISTICO S A S ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926534 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
DECIMO SÉPTIMO , DECIMO OCTAVO , DECIMO NOVENO.
 
ACTIVOS Y RENTING S A S ACTA  No. 11      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926535 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
V&G RISK SECURITIES MANAGEMENT LTDA ACTA  No. 05      DEL 20/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926536 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS..
 
FASTRACK OPERADOR LOGISTICO S A S ACTA  No. 001     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE COTA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926537 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL- PERSONA JURÍDICA.
 
A&T FORMAS Y DISEÑOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
 6191
01926538 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO JERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926539 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PYME360 LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 045     DEL 13/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926540 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GALENICUM HEALTH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926541
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL (APODERADO CLASE B).
 
LEYVA ONTIER ABOGADOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
27/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926542 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ACERPRO SOLUTION SAS ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926543 DEL LIBRO 09.
DISMINUCION DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
INVERSIONES BRONTE S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 27/03/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926544 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
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HOLDING CRC S SAS ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926545 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE..
 
ACERPRO SOLUTION SAS ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926546 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES S.A.S. ACTA  No. 025     DEL 20/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926547 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL - PERSONA JURÍDICA.
 
IBCA DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926548 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
C.I. TROPICAL ENERGY SUPPLY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2012,  ACCIONISTA UNICO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926549 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
COMERCIAL. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA. .
 
C.I. TROPICAL ENERGY SUPPLY S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 09/01/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926550 DEL LIBRO 09. MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
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C.I. TROPICAL ENERGY SUPPLY S.A.S. ACTA  No. 02      DEL 08/04/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926551 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
LEYVA ONTIER ABOGADOS S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
18/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926552 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INTERVIDRIOS LYR SAS ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926553 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
C.I. TROPICAL ENERGY SUPPLY S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926554 DEL
LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO A LA CIUDAD DE BOGOTÁ. Y ACTA ACLARATORIA.
DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BARRANQUILLA..
 
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION INTERCON S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926555 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
VELPO LIMITADA ACTA  No. 0001    DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926556 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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LODOS Y TRATAMIENTOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926557 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
DENNIS ROMAN INGENIERIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926558 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
DENNIS ROMAN INGENIERIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926559 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA .
 
FASTRACK OPERADOR LOGISTICO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926560 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
ACADEMIA DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA NUEVA ORIENTAL LTDA ESCRITURA
PUBLICA  No. 1287    DEL 16/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926561 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
VELPO LIMITADA ACTA  No. 0002    DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926562 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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COLBAC EMPAQUES DE BARRERA SAS ACTA  No. 001     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926563 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RONCANCIO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 3560    DEL 30/03/2015,  NOTARIA
29 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926564 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA. .
 
SUPER AUTOS CEPEDA BENITEZ S. EN C. ESCRITURA PUBLICA  No. 462     DEL
25/03/2015,  NOTARIA 36 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926565 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.  MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD SE
CREA LIMITACIÓN TANTO DE CEDER COMO DE PONER EN GARANTÍA LAS CUOTAS A LOS
SOCIOS COMANDITARIOS..
 
COLBAC EMPAQUES DE BARRERA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926566 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
DOBLE UNO PUBLICIDAD Y DISEÑO E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926567 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA
EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
AGEIN CONSULTING SERVICES S A S ACTA  No. 042     DEL 10/03/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926568 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
PROSANITA PRODUCTORES DE SERVICIOS DE SALUD AGENTE DE MEDICINAPREPAGADA
ESCRITURA PUBLICA  No. 274     DEL 17/03/2015,  NOTARIA 12 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926569 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS..
 
VIRTUAL ENGINEERING SYS SAS ACTA  No. 004     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926570 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MI AGUILA GROUP S A S ACTA  No. 2 2015  DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926571 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES, REFORMANDO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y ACTA ACLARATORIA. .
 
VIRTUAL ENGINEERING SYS SAS ACTA  No. 004     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926572 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EUSKAL INVEST SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926573 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. .
 
MEDIAEDGE SAS ACTA  No. 112     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926574 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
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PROYECTOS Y ESTRUCTURAS FUNCIONALES LTDA ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926575
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD E LA REFERENCIA..
 
DC VALOR SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926576 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SINCOSOFT SINCO COMUNICACIONES S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUN DEL
27/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926577 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES.
 
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS FUNCIONALES LTDA ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926578
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EUSKAL INVEST SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926579 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
TEAMFLEX COLOMBIA SAS ACTA  No. 001     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926580 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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HIDROSAFE SAS ACTA  No. 003     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926581 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TEAMFLEX COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926582 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HIDROSAFE SAS ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926583 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN.
 
INVERSIONES CASALI SAS ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926584 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ECOLEBEN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926585 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INVERSIONES CASALI SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926586 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
ALIADO INTEGRAL Y SERVICIOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL
18/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926587 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ECOLEBEN SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926588 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INVERSIONES FONNAR LTDA ACTA  No. 2       DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926589 DEL LIBRO
09. SE ACLARA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN QUE ESTA BAJO EL NÚMERO DE
REGISTRO 01791728.
 
FULLMORINGA S A S ACTA  No. 010     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926590 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
VITAL GROUP A&D SAS ACTA  No. 003     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926591 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
NETWORK CONTENT S A S ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926592 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS COMERCIALES COLOMBIA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
27/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926593 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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ASADERO LA ESQUINA LLANERA SAS ACTA  No. 02      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926594 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CLUB CAMPESTRE TISQUESUSA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE TABIO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926595 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
NETWORK CONTENT S A S ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926596 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASADERO LA ESQUINA LLANERA SAS ACTA  No. 03      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926597 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CANTERA DE SAN BENITO SAS ACTA  No. 01      DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926598 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
THEMATICS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926599 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
CANTERA DE SAN BENITO SAS ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926600 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EDUARDO A MARTINEZ CAMPOS INVERSIONES E U EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 1061    DEL 30/03/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926601 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA
REFERENCIA.
 
INVERSIONES Y CONSULTORIAS N&D SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926602 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA..
 
TRANSPORTES DAYPER SAS ACTA  No. 16      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926603 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
FUNZA CUNDINAMARCA..
 
MOYURCO SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926604 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IMPORTATODO COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 003     DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926605 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
THEMATICS S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
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01926606 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
IMPORTACIONES VERSUA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 5       DEL 18/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926607
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL JAY SAS ACTA  No. 002     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926608 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MI AGUILA GROUP S A S ACTA  No. 5 2015  DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926609 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL JAY SAS ACTA  No. 002     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926610 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA CASALI S.A.S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926611 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA CASALI S.A.S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926612 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PROFIT BANCA DE INVERSION SAS ACTA  No. 4       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926613 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SUS ARTICULOS: 16, 34, 36 HASTA 44..
 
GOMEZ & GOMEZ CONSULTING S A S ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926614 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PROFIT BANCA DE INVERSION SAS ACTA  No. 4       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926615 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
PROYECTOS CASALI S.A.S ACTA  No. 001     DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926616 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
FABRICACIONES FERLON FYP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926617
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
GOMEZ & GOMEZ CONSULTING S A S ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926618 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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FLORES AURORA S A S - EN REORGANIZACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926619 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO PRINCIPAL TERCER RENGLON DE LA
JUNTA DIRECTIVA (DE  WASSEIGE  DE  SCHAETZEN  ERIC  ANDRE BAUDOIN MARIE
CHISLAIN).
 
PROYECTOS CASALI S.A.S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926620 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARTECH DESING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926621 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
INVERSIONES NAELCO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926622 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
CONINGLES S.A.S ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926623 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA. .
 
KENSINGTON ENGLISH CENTRE SAS ACTA  No. 003     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926624 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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JIREH SHAMMAH SAS ACTA  No. 011     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926625 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SOCIEDAD ADMINISTRADORA EDUCATIVA S A S ACTA  No. 22      DEL 31/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926626 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
KENSINGTON ENGLISH CENTRE SAS ACTA  No. 004     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926627 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
BIOGREEN ADVANCE SAS ACTA  No. 1501    DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926628 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DIMPEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926629 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
SOLUINTEGRALES G&G LTDA ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926630 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 004     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926631 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SERINGEL LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 822     DEL 26/03/2015,  NOTARIA 39 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926632 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SOCIAL..
 
INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL PARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926633 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
AGENCIA DE ADUANAS BSP SA NIVEL 1 ACTA  No. 054     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926634 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
TUTORYA COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 14      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926635 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE MIEMBROS PRINCIPALES DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
AGENCIA DE ADUANAS BSP SA NIVEL 1 ACTA  No. 054     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926636 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
AP ARTE Y PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926637 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION .
 
SOLUINTEGRALES G&G LTDA ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926638 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AP ARTE Y PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926639 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 60      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926640 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
44 (COMPOSICIÓN DE JUNTA DIRECTIVA)..
 
LA VOZ DE LA MADRE TIERRA S A S ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926641 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACERO ESTRUCTURAL DE COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 60      DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926642 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS ACTA  No. 0002    DEL 23/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926643 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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LA VOZ DE LA MADRE TIERRA S A S ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926644 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE LA
CALERA CUNDINAMARCA.
 
DBS GRUPO DE INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926645 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
C&M INGEOBRAS SAS ACTA  No. 4       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926646 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TEAM WORKS SAS ACTA  No. 03      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926647 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE BUCARAMANGA A BOGOTÁ D.C.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
C&M INGEOBRAS SAS ACTA  No. 4       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926648 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
PINTUMETAL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 748     DEL 26/03/2015,  NOTARIA 19




GRUPO DE INGENIERIA INDUSTRIALIZADA DE PROYECTOS DE ARQUITECTURA Y
CONSTRUCCION S.A.S ACTA  No. 5       DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926650 DEL LIBRO 09.
REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL A LOS ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
SERVICIO INTEGRAL DE TRANSPORTE PROFESIONAL SERVINTEGRAL DE TRANSPORTE LIMI
ACTA  No. 02      DEL 26/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926651 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
SE ACLARA EL REGISTRO NO.01926385 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE
NOMBRO GERENTE Y SUBGERENTE (REG. 01924302)..
 
CARBONFUEL C.I. S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926652 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO..
 
I G A CONSULTORES SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA Y PODRA UTILIZAR LA
ABREVIATURA IGA S A S ACTA  No. 37      DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926653 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
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AMERICAN CAR AUDIO & VIDEO SAS ACTA  No. 002     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926654 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SYNTEX COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 013     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926655 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL / FIJA DOMICILIO, CAPITAL
SUSCRITO, CAPITAL PAGADO..
 
AMERICAN CAR AUDIO & VIDEO SAS ACTA  No. 003     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926656 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SERVICIOS POSTALES NACIONALES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
31/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926657 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
SEGUNDO SUPLENTE PERSONA NATURAL.
 
JMG CONTADORES S A S ACTA  No. 4       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926658 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
SELECCIONES IBERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926659 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE  SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE
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GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
INNOVATION CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 003     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926660 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CONSULTORIAS E INVERSIONES V&C S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926661 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INNOVATION CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 003     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926662 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN. .
 
OLEAGINOSAS SANTANA S A S ACTA  No. 84      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926663 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE PRINCIPAL Y SUPLENTE DEL GERENTE PRINCIPAL.
 
HOJALDRE & CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926664 DEL
LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO . CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
18/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926665 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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MADE INGENIERIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 23/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926666 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA VIGENCIA..
 
INVERSIONES OSPINA LASPRILLA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926667 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
REPUESTOS PARA MOTOCICLETAS MOTODO LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
18/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926668 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
INVERSIONES ORGANICA S A S ACTA  No. 07      DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926669 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: (12
NEGOCIACION DE LAS ACCIONES EN CIRCULACION).
 
AUXADI COLOMBIA SAS ACTA  No. 3       DEL 23/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926670 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
TIENDAS DEKORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926671 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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COSTA NUEVA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/04/2013,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926672 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO.
 
DOSJOM SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926673 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TU KASSA MODULAR LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 0015    DEL 30/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926674
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INVERSIONES INMOBILIARIAS EL ROSARIO SAS ACTA  No. 05      DEL 22/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926675 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
9 (NEGOCIACIÓN DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN). .
 
DOSJOM SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 05/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926676 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE. Y ACTAS
ACLARATORIAS..
 
M S PUBLICIDAD MARTINEZ CALDERON LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 52      DEL
27/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926677 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.  .
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VUELA SEGURO SAS ACTA  No. 005     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926678 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE UBAQUE.
 
COSTA NUEVA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/07/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926679 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INFORMACION ACTIVA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926680 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
COSTA NUEVA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926681 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
GRUPO EMPRESARIAL FANCO S.A.S. ACTA  No. 010     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926682 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
PROVISCAL SAS ACTA  No. 013     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926683 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO..
 
ALTAMAREA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 016     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926684 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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OFICINA DEL TIEMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926685 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
D.K MED. S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926686 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) :  SR. JOON YOUNG  LEE.
 
GRUPO EMPRESARIAL FANCO S.A.S. ACTA  No. 010     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926687 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
LOGGES CONSULTING SAS ACTA  No. 10      DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926688 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
MS INGENIEROS COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 29/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926689 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,  SUSCRITO Y PAGADO..
 
ULS LTDA TOP SECRET LINGERIE ACTA  No. 4       DEL 30/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926690 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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ULS LTDA TOP SECRET LINGERIE ACTA  No. 4       DEL 30/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926691 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
M Y M INSUMOS Y SUMINISTROS SAS ACTA  No. 001     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926692 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
PLANET GAMING SA ACTA  No. 13      DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926693 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES.
 
LIQUIDACIONES MJM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926694 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
BATTLE MEDIOS Y EVENTOS SAS ACTA  No. 001     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926695 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA . AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
VIVIENDO SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 15/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926696 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
AXA COLPATRIA MEDICINA PREPAGADA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 0512    DEL
30/03/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
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01926697 DEL LIBRO 09. ADICIONA PARAGRAFO A ARTICULO 42 DE LOS ESTATUTOS..
 
EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926698 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
STANDARD OIL SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 2       DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926699 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926700 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
ORGANO GOLD ENTERPRISES COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
06/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926701 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRANE DE COLOMBIA S.A. QUE PODRA ABREVIARSE EN TRANE S.A. ACTA  No. 28
DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926702 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO Y
TERCER RENGLON SUPLENTES JUNTA DIRECTIVA..
 
CONINGLES S.A.S ACTA  No. 001     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926703 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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SERVICIOS DE COMERCIO EXTERIOR Y NEGOCIOS AERONAUTICOS SAS SERVYCOMEX SAS
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 31/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926704 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
CONINGLES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926705 DEL LIBRO 09. EL
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES..
 
ESTRUCTO SAS ACTA  No. 10      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926706 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA.MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
CONSORCIO VIVE LA RUMBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926707 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE..
 
GRUPO G8 TRADE COMPANY S A S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926708 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SANTOSCIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. ACTA  No. 40      DEL
27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE RICAURTE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926709 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
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TRASLADO SU DOMICILIO DE RICAURTE (CUNDINAMARCA) A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT).
 
GRUPO G8 TRADE COMPANY S A S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926710 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GAM COLOMBIA S A S ACTA  No. 13      DEL 10/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926711 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SANTOSCIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. ACTA  No. 32      DEL
11/12/2010,  JUNTA DE SOCIOS DE RICAURTE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926712 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO,
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER,
SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE DEL GERENTE Y REVISOR FISCAL. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
GIRARDOT).
 
SERVICIOS M&B SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 1       DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926713 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
SANTOSCIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. ACTA  No. 32      DEL
30/01/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE RICAURTE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
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31/03/2015, BAJO EL No. 01926714 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE GIRARDOT).
 
ELECTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926715 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL/
ACTA ACLARATORIA .
 
SEIS SIGMA COLOMBIA AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA ACTA  No. 0012015 DEL
09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926716 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORNER GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926717 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
GRUPO SERVIR J&J SAS ACTA  No. 006     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926718 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CORNER GROUP SAS ACTA  No. 3       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926719 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  (Y ACTA ACLARATORIA).
 
SEIS SIGMA COLOMBIA AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA ACTA  No. 0012015 DEL
09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926720 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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VIAJES EMPRESARIALES Y TURISMO POR COLOMBIA S A COLVIAJES S A ACTA  No. 01-
2015 DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 01926721 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO SERVIR J&J SAS ACTA  No. 006     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926722 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
OCC ARQUITECTURA E INGENIERIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
04/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926723 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
FLOREZ & ALVAREZ S.A. ACTA  No. 13      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926724 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PANZER ENERGY S A S ACTA  No. 01      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926725 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GESTION SERVIR S A S ACTA  No. 006     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926726 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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GESTION SERVIR S A S ACTA  No. 006     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926727 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALIMENTO PAISA GUAYNER LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 07/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926728 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ALIMENTO PAISA GUAYNER LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 07/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926729 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
AQUARELA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926730 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
EMPRESA CONSTRUCTORA TECSA COLOMBIA S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 17      DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926731 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA ELIMINACIÓN DEL CARGO DE
REVISOR FISCAL POR NO ESTAR OBLIGADOS A TENERLO..
 
SUSTRATOS DEL TOLIMA S A EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 1429    DEL
24/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926732 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
BVH SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926733 DEL
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LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PERFILES Y TANQUES LTDA ACTA  No. 003     DEL 28/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926734 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
T & TURISMO RENT- A - CAR LTDA ACTA  No. 16      DEL 07/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926735 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SUSTRATOS DEL TOLIMA S A EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926736 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS S.A.S E.S.P ACTA  No. 1       DEL 22/07/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926737
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA
RAZON SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL / NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE /
FIJA DOMICILIO..
 
KAN-INN COUNTRY HOUSE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926738 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ISTA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/07/2013,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926739 DEL LIBRO 09. OLEA
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PALLARES LISA PAOLA  RENUNCIA  COMO GERENTE DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VIAJES EMPRESARIALES Y TURISMO POR COLOMBIA S A COLVIAJES S A DOCUMENTO
PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926740 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA NOMBRA REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONA NATURAL .
 
MI ANIMALITO LIMITADA C I SU SIGLA SERA ANIMALITO LTDA C I EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 0548    DEL 14/03/2011,  NOTARIA 25 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926741 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ASISFARMA S A ACTA  No. 022     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926742 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO RENGLON PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ARTUNDUAGA Y BAEZ PRODUCCIONES SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 08      DEL
18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926743 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
AGRONUTRICION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926744 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
CARGAS Y CONTENEDORES SA ACTA  No. 20      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926745 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES.
 
ARQUITECTURA Y SERVICIOS INTEGRA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/12/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926746
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO .
 
ARQUITECTURA Y SERVICIOS INTEGRA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL
15/12/2014,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926747 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
ENERGIA GASTRONOMICA DE MEDELLIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926748 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE / NOMBRAMIENTO DIRECTORIO DE REPRESENTACIÓN.
 
SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926749 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ONE GROUP ENTERTAINMENT LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 20/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926750 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD. Y ACTA ACLARATORIA .
 
ALBADENT & CIA S.A.S. ACTA  No. 10      DEL 18/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926751 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN  SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO,
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CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL,
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROVEEDURIA DE MATERIALES AERONAUTICOS S.A PMA-88 S.A ACTA  No. 024     DEL
24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926752 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE. .
 
CLUB SOCIAL DE BILLARES MATURIN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SERVICIOS DE DESARROLLO EMPRESARIAL S.A.S EN LIQUIDACION ACTA  No. 09      DEL
07/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926754 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  ..
 
AUDIDATA COLOMBIA SAS ACTA  No. 12      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926755 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
RED UNO S A ACTA  No. 39      DEL 04/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926756 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
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INVERSIONES MAXIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926757 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
CHOCQUIBTOWN SAS ACTA  No. 5       DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926758 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
RUBBY EXPRESS COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926759 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DE GERENTE..
 
XHIBIT SAS ACTA  No. 05      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926760 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRAIDINGMORA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926761 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
DESPEGAR COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926762 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
ANCLA INTERNATIONAL HOLDING CORP S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 31/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
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01926763 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
D'INVERSIONES POSITIVAS SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 10      DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926764 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DESIGNCA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 02      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926765 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION.
 
PRO&CAD SAS ACTA  No. 001     DEL 01/09/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926766 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.MODIFICA: RAZON
SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR
NOMINAL DE LAS ACCIONES, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL. FIIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
C.I. ARTE Y COMERCIO EXTERIOR LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 780
  DEL 17/02/2015,  NOTARIA  9 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926767 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LICEO MARIA DEL SOCORRO S A S ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926768 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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C.I. ARTE Y COMERCIO EXTERIOR LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
27/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 01926769 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR
PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
LICEO MARIA DEL SOCORRO S A S ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926770 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
 
ARKINGPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926771 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARKINGPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926772 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CROMOSOMAS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926773
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
VADO MARKETING S.A.S ACTA  No. 01      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926774 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VADO MARKETING S.A.S ACTA  No. 02      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926775 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ONE GROUP ENTERTAINMENT LIMITADA ACTA  No. 002     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926776 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
ONE GROUP ENTERTAINMENT LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926777 DEL LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
INTERNATIONAL SUPPLIES S A S ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926778 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
FABRICA DE ESPECIAS Y PRODUCTOS EL REY SA ACTA  No. 501     DEL 05/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926779
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL .
 
ALCANOS SA ACTA  No. 187     DEL 19/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926780 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
BDO OUTSOURCING SAS ACTA  No. 32      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926782 DEL LIBRO
09.  CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES S.A.S
ACTA  No. 04      DEL 29/08/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926783 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MEDELLÍN (ANT.) A LA CIUDAD
DE: QUIBDÓ (CHO.) (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLÍN)..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES S.A.S
ACTA  No. 05      DEL 01/10/2010,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926784 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLÍN. .
 
MARKETING SOLUTIONS COLOMBIA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 01926785 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES S.A.S
ACTA  No. 07      DEL 31/01/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926786 DEL LIBRO 09. REFORMA
TOTAL DE ESTATUTOS. MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE  LEGAL .  AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO Y PAGADO. COMPILA ESTATUTOS. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN)..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES S.A.S
ACTA  No. 09      DEL 14/10/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926787 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE MEDELLÍN)..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES S.A.S
CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/10/2011,  REVISOR FISCAL DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926788 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES S.A.S
ACTA  No. 10      DEL 09/12/2011,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926789 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE
COMERCIO DE MEDELLÍN)..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES S.A.S
ACTA  No. 12      DEL 20/02/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926790 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MEDELLÍN). .
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SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES S.A.S
ACTA  No. 16      DEL 13/12/2012,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926791 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIODE  QUIBDO (CHO.) A LA CIUDAD
DE MEDELLIN(ANT.) (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLÍN)..
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES S.A.S
ACTA  No. 20      DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN
(ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 01926792 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE MEDELLÍN (ANT.)A LA CIUDAD
DE BOGOTÁ D.C.  (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
MEDELLÍN). .
 
PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 306     DEL
10/02/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
01926793 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE
FUNZA (CUN.) A LA CIUDAD DE TENJO (CUND.) .
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5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
CONSULTORIA LEGAL LIMITADA Y/O NOHORA PATRICIA ACERO PEREZ CONSULTORIA LEGAL
LIMITADA O DE SU ABREVIATURA LTDA ACTA  No. 12      DEL 26/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00015325 DEL LIBRO
13. NOMBRAMIENTO DE PRIMER SUPLENTE DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARDIOLOGIA RESTREPO RESTREPO E HIJOS CIA. - CIVIL ESCRITURA PUBLICA  No. 630
   DEL 31/03/2015,  NOTARIA 34 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 00015326 DEL LIBRO 13. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARDIOLOGIA RESTREPO RESTREPO E HIJOS CIA. - CIVIL ACTA  No. 6       DEL
28/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 00015327 DEL LIBRO 13. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
GLOBAL TRADING GROUP MEXICO S A S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
UNIMEDIOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599153 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
COMERCIALIZADORA FRENKAR S A S ACTA  No. 6       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599154 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
INVESTIGACION, ANALISIS Y RESULTADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 20/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599155
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BIEN PENSADO COMUNICACIONES ESTRATEGICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DSJ CONSTRUCCIONES SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




BANCA DE NEGOCIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599158 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
HSEQ GESTOR INTEGRAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAKAR FLOWERS S A S ACTA  No. 11      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599160 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ENFOQUE PUBLICIDAD E IMPRESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLATA PEREZ ARGENEDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JORGE BURGOS ANGIE JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE EL SAZON DE LA ABUELITA H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599164 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EUROVENTANAS GROUP S.A.S ACTA  No. 0012    DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599165 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUERTO COLOMBIA.
 
PROMOVIENDO VIDA SAS ACTA  No. 002     DEL 19/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599166 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
COLSPART COLOMBIAN SPARE PARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599167 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODBAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599168 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VALBUENA BARRERA JESUS MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599169 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G&ST S A S ACTA  No. 3       DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599170 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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TIENDA FERRETERA LA FONTANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599171 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOTAL FULL SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599172 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AUDIPAV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599173 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CANTINI & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 002     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA   .
 
LEDE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin nun DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599175 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ELUARD RELOJ E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  EMPRESARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599176 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NYDIA TORRES & ASOCIADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599177
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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BERNAL PINTO ANGELICA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESEARCH & DEVELOPMENT IN LAW S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STILO SHADDAI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599180 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
24/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 03599181 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
MARIN PEREZ DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES MARQUEV SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599183 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURA JURIDICA.
 
PROMOVIENDO INVERSIONES SAS ACTA  No. 005     DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599184
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DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
DRIVE SAFE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599185 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERO PEREZ JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ROJAS DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599187 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LACTEOS GRANJA NATURAL S A S ACTA  No. 6       DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CONSTRUCCION & SUMINISTROS SAS ACTA  No. 003     DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CD LIFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599190 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROMERO BERMUDEZ WALTER DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ LOPEZ JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS ESOTERICOS MANDRAGORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599193 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ MORALES DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599194 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LOS PAISAS DE F.B.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599195 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES K-OFF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599196 DEL LIBRO 15.




DUQUE ROMERO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON PEREZ CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599198 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL GRAN TRIGAL SL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599199 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ PAREDES BRAYAN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALA PINTO FERMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599201 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AMERICAN FOOD YJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599202 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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JACOME PACHECO YURIS MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599203 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOGOARTISTAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599204 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARVAJAL RICO ANA BETSABE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599205 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPELERIA E INTERNET J.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599206 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANO BUSTOS JOHN EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599207 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA EMALLUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599208 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRES ESQUINAS DANUBIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599209 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PIÑEROS AYALA DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES ROSARIO CENTRAL S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
21/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599211 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZARATE ROJAS GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FONSECA LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599213 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICO CARREÑO INGRID PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599214 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTING SERVICES COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SUPER COCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599216 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORA NIETO JAIME ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES LUGO CALDERON S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 24/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599218 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
INGENIERIA Y DISEÑO AUDIO VISUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599219 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVEROS LEAL JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599220 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE FONTIBON 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599221 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABOR CORPORATIVA S A S ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599222 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
MENDIETA GALINDO GLADYS MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599223 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VENAS Y ESTETICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599224 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ VARGAS JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANUFACTURAS BOTSIEE COLLECTION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599226 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAÑON  ALBA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599227 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ ROJAS MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LEON GOMEZ ULPIANO JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES ORJUELA SANTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599230 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LATORRE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 03599231 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEGUIZAMON DAZA DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
APOLITOS KIDS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599233 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO KATERINE J R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599234 DEL




RODRIGUEZ SEGURA JOSE RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO "CENTRO A" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599236 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESTUPIÑAN MARTINEZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON BORRERO DIANA ESTEBENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ GOMEZ MARIA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599239 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CUBIDES PORRAS WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599240 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO LAS TRES M S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599241 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599242 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MACO IMPORT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599243 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIPROD H T DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599244 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ BELTRAN ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER TIENDA KAIROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599246 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CERQUERA ROJAS MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599247 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA MONARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599248 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARANA DE RAMIREZ GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599249 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAPPY MENTAL: GIMNASIO PSICOLOGICO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599250 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTURAS EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599251 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ PIÑEROS JULIO ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SWOOSH EXTRE GAME AND FUTBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599253 DEL




CAMELO CHOIS MILTON CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599254 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIVERSAL ACCESORIOS SO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599255 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ANGEL AMAYA WENDY STEFANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LA 14 JT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599257 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES JIMENEZ JORGE ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599258 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSSA ZULUAGA S.A.S ACTA  No. 009     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




AUTOS MARCA CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599260 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA Y RESTAURANTE LA CRISTALINA  M G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599261 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ CANAL MARTA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599262 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALENCIA PINEDA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599263 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLEANCOMBUSTION S A S ACTA  No. 002     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599264 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AUTOS MARCA MASTER CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599265 DEL




EL DESCANSO BOYASENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599266 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLINA SEGURA MARIA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599267 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOS MARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599268 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA Y MICELANEA JAPONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599269 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ NARANJO GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599270 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELP INSURANCE LTDA ACTA  No. 2       DEL 19/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE




SARMIENTO HERNANDEZ MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599272 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOS MARCA LTDA TALLER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599273 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES COOL SAS ACTA  No. 3       DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599274 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TUTOCLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599275 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TALLER DE SERVICIO AUTOS MARCA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599276 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RANCHO EL SITIO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599277 DEL LIBRO 15.




GARCIA FONSECA LUCY SMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599278 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTOS ENCISO JOSE IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEDROZO GOMEZ WALTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ GOMEZ ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS CASILIMAS ANGIE GISELLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRA SOTELO LEIDY PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAPEL SAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599284 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ TOLOZA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599285 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
G G T COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599286 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUERRERO TORRES MANUEL GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599287 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOTEL HAMPTON BY HILTON BOGOTA USAQUEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599288 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NOVALINEA DISEÑO INTERIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599289 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ CABRERA LINDA STEFANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASAS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599291 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
RINCON RATIVA HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599292 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ PRIETO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599293 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PALMIRA (VALLE DEL CAUCA).
 
OSPINA ASESORIAS CONTABLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL JURIDICA.
 
COLCHONES ZAGAFLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599295 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EUROCONFORT I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599296 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ZAPATA GARZON JENY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599297 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ BERNAL JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARK SHOES TINTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599299 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DEPORTIVOS TIBURON FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599300 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARULANDA OSMA JOSE YAN FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599301 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GODSEND TRAVEL S A S ACTA  No. 01      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599302 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
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RODRIGUEZ DIAZ CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599303 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
HIPERIION IT SAS ACTA  No. 002     DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599304 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
GRUPO ENERGY FULL LTDA ACTA  No. 005     DEL 19/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599305 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
BOKADITOS D C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599306 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ LEON DANIEL ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPORT CAUCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599308 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RIVEROS JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599309 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHATARRERIA ELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599310 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS MORENO ELOISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599311 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y CAFETERIA MANHATAN AMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599312 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA RODRIGUEZ ANA MINELLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIANA DE MARMOLES Y GRANITOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599314 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
J&P GLOBAL TRADE LIMITED LIABILITY COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 03599315 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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E DISTRIBUTION SAS ACTA  No. 30      DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599316 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
SUI IURIS J&M S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599317 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
E & A COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599318 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BELTRAN ADOLFO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599319 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DELGADO DORA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599320 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WEATHERFORD COLOMBIA LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599321 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REEVES WIRELINE SERVICES LTD COLOMBIA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599322 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
AB PINTURAS TROPICAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599323 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ABRIL CASTILLO TANIA SOLANNGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599324 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRECISION ENERGY SERVICES COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 03599325 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CALZADO MAGOS. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599326 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DONOSO GIRALDO IVAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERMERCADO J R Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599328 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO SANABRIA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599329 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA SANTOS WILLIAM JUVENAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599330 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
CONSULTORES CIVILES E HIDRAULICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSULTORES CIVILES E HIDRAULICOS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
WEATHERFORD SOUTH AMERICA GMBH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599333 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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BUENA PAPA QUE BUENA PAPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO RAMIREZ JENNY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599335 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599336 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOLANO ROJAS JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599337 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COLOMBIA PETROLEUM SERVICES CORP. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599338 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CAMPO DE TEJO LAS PALMITAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599339 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO MORENO MARIA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599340 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PONY KIDS BARN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599341 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELY ROJAS LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599342 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
SANTA MARTA (MAGDALENA).
 
EMPANADAS TIPICAS DEL VALLE MODELIA 1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599343 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO EDUARD ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUODOMO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599345 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CHACON GARCIA LIZARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599346 DEL




VIVA 1 A IPS BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599347 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GARCIA ROJAS DIANA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599348 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SARMIENTO DE OLIVEROS SARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA NEGRITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599350 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUBIANO DE SALAZAR VIRGELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599351 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LABORATORIOS E INSUMOS QUIMICOS INTEGRALES S.A.S. ACTA  No. 004     DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599352 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
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GOMEZ AVILA DERLY NATALI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599353 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON PAEZ CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599354 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAREÑO GARZON MARCO ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTROLTECH CONSULTING GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599356 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARNES MONSERRAT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599357 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTOYA CALDERON RAFAEL ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599358 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M.A. TECH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599359 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PASYON MANUAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599360 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELIS GUERRERO PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599361 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLER MORENO ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599362 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAPIA Y MONTOYA LOPEZ CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CARDOZO CABEZAS EFREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599364 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLER SAAVEDRA JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ HERNANDEZ JIMMY DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599366 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAHECHA GLADYS CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599367 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA D CRISTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599368 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MESA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MICROSEMS DE COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599370 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RAPITIENDAS EL PORVENIR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599371 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIZCAYA TORRES LEYDY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599372 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ZORRO CRUZ FREDY ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINONEZ ROJAS YODY ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599374 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ Y LOPEZ MENSAJERIA SAS ACTA  No. 002     DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
CAROLINE STYLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599376 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES LEON LEIDY YERALDIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599377 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PATIÑO CAMACHO JOSE RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALDANA ROMERO BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599379 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA MINIMERCADO LOZANO EL JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599380 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
COUNTRY PARK 82 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599381 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA COMARCA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599382 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALVERA DURAN ZARETH NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROTELEFONIA A Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C Y S TRAVEL CONSULTORIA Y SERVICIOS TURISTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
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BAJO EL No. 03599385 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRAN SHANG HAI IMP & EXP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599386 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BUITRAGO VARGAS CARMENZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599387 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA DE LA 90 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599388 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ DUQUE ILIANA JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599389 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ LEYTON JOSE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOTIA JIMENEZ FRANCY NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599391 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AUTOSERVICIO 7 - ONCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599392 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPUMLATEX S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 305     DEL 10/02/2015,  NOTARIA 30 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599393 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE  FUNZA (CUND.) ATENJO (CUND.).
 
BIG SOLUTIONS JS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599394 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MOONACO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599395 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ DE JANER CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CETINA ROJAS ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599397 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES CASOT S A S ACTA  No. 001     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599398 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO.
 
GOMEZ HEREDIA JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599399 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUM 360 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599400 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHOCO FRUTICAS C.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599401 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ DUQUE JULY CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599402 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOLDEN TECNOLOGY ELECTRONICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599403 DEL




SANCHEZ SERRANO JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUMB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599405 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARLOS ALBERTO SANCHEZ ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599406 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AREVALO ROZO GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
E SALUD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599408 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEJIA RUIZ MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599409 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ ESCOBAR ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599410 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS EL VIAJERO AC SAS ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599411 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
JS BROASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599412 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ CARDENAS MARTHA LICETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599413 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIZARAZO SALINAS LADY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA PUNTO 30 J D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599415 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN BARRAGAN LILIA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599416 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IMPSO RED DE CONSULTORES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 005     DEL 28/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599417 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CASIERRA ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599418 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J R INTERNET MENSAJERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599419 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHOCOPLANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599420 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GARCIA MARCELO BRAYANT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AROCA PEÑA JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IBI COMPANY S A S FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599423 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DULCE MANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599424 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAMANCA GUTIERREZ CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599425 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA MINI SURTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599426 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ RODRIGUEZ JEISON ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599427 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA GIRALDO GLORIA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEHAQUIZ VALDERRAMA MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
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03599429 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL COLOMBIANITO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599430 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON SARMIENTO SANDRA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599431 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL IMPERIO DEL PAN YY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599432 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAGON MONTAÑO RAUL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVITODO DISEÑOS Y DECORACIONES S A S ACTA  No. 8       DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599434 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
VIAJES AIRBUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO




VIAJES AIRBUS LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599436 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAMANCA GUTIERREZ MAGGI CEILEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599437 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO GONZALEZ MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS ROJAS JOSE IGNACIO 'FALLECIDO' FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599439 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PAPELERIA Y MISCELANEA EL BAULITO DEL EXITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599440 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAS CELIS JESSICA JENNIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ZANDUNGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599442 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES AVILA ELKIN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599443 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGAD ARQUITECTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599444 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DUQUE VENEGAS GERMAN AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELENCUENTRO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599446 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOJACA FORERO INGRID VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOOM MOVILIDAD SOSTENIBLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599448 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR RODRIGUEZ MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599449 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA GILMAR EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599450 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROLDAN QUESADA VILMA YUCETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599451 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAEZ VELOZA JHON JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAVIJO DELGADILLO JOSE PEDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599453 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ SUAREZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599454 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FUCXA SHOES FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599455 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS MORA SANDRA LIGIA FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599456 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GONZALEZ ALICIA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599457 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACERO DIAZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEJIA BUSTOS JUAN GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ATM SERVIEXPRESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599460
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. .
 
DISTRI MARCAS A M B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599461 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BENAVIDES GALEANO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599462 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMERICAN SEBAS WEAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599463 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN ROJAS FABIAN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599464 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEXO ASESORES LTDA ACTA  No. 01      DEL 15/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599465 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
COLOMBIANA DE TALUDES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599466 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ CORREALES OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599467 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOLITA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599468 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
APONTE CAMARGO LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPOS SERRANO GERMAN ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHOCOFRESAS Y MAS ANTOJOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599471 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARBELAEZ DE FIGUEROA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA ALVAREZ JAIRO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RESTREPO VARGAS SOCORRO DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599474 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
I D ART DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 25/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599475 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ LEYTON EMMA GRACIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ROYSEND DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599477 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EMMA`S GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599478 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
REAL TIMES RELOJERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599479 DEL




SABORIZA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599480 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUEDA RINCON MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599481 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EBOGO SAS ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599482 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA REFERENCIA  POR FUSION..
 
FOTO ESTUDIOS ZENITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599483 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BARON ESPEJO JESUS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599484 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANTERA MARIN VIECO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599485 DEL




RESTAURANTE DON DAVID A F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599486 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTOS DE BAUTISTA MARIA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599487 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
K.T.S. SOLUCIONES INFORMATICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599488 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES ZEA YOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599489 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIAL RAMO AGENCIA CAJICA ACTA  No. 492     DEL 25/02/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599490 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
KLYP STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599491 DEL




VERA SALAZAR MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599492 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A TU STILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599493 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ ZAPATA MARIA YULIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RECUPERADORA YANDY RUIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599495 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA MAYORISTA  ALCA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599496 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHOS BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599497 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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NEIRA MENESES ZULLY ASLEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZA DLUIG'Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599499 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MARTINEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURCIA AGUILAR MARLENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599501 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZONA FORTUNA ZIPAQUIRA 01 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599502 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAPETON RINCON EUGENIO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOGISTICA Y MONTAJE ARQUITECTURA DISEÑO Y CONSTRUCCION DOCUMENTO PRIVADO  No.
0000    DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599504 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TALLER AUTOMOTRIS CURREA CHAPARRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599505 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CURREA CHAPARRO MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ FERNANDEZ JULIETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599507 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABRERA CASTILLO MARIA DE LA PAZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRADA ROSO HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599509 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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CORPORACION MYLENIUM DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599510 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VACA DUARTE YOBANI EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIRALDO CASTILLO DAVID ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTINAS DE LA 41 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599513 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ JIMENEZ DIANA ESNEDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LACTEOS SALDABUIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599515 DEL LIBRO 15.




BUITRAGO BOHORQUEZ MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599516 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDOVET.CO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ RAMIREZ RUBY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599518 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR SUA ROCKOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599519 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NARANJO YAYA LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599520 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ SANABRIA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599521 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS MONTOYA YENNY YURANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599522 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CELIS VELASQUEZ MARTHA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPREME HOLDINGS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599524
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAPARRO BELTRAN JULY PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599525 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOGISTICS TEAM S A S ACTA  No. 3       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
RIVEROS MATEUS JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599527 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAMPO CASTILLO LUIS ALBERTO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599528 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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PULIDO ORJUELA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599529 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS PABON MARIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FASHION SPORT LM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599531 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLEN DE GAMA LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599532 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARKET&INVESTMENT S A S ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599533 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CARNES LA BRASILERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599534 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO SAMBRANO ISIDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599535 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTO INGESKODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599536 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NARANJO UMBARILA LUZ MINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VENTAYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 03599538 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
GOMEZ INFANTE JOSE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KAROL ALMACEN SINGER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599540 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS ORTIZ OSCAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASTAÑEDA DURAN OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599542 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COL-PIJAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599543 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABALLERO RODRIGUEZ MARIA JAZMITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599544 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ RUEDA YEIMY KATERIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA JADI TOCANCIPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599546 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENA LOPEZ DIBA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RONDON DE SANCHEZ BLANCA CECILIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599548 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MUEBLES Y ARTE MIGUELANGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599549 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANDAMIL ESCOBAR MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599550 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTRO MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599551 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACADEMIA SEDE LAVERDIERI MILLONARIOS F C S A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599552 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENDEZ GOMEZ LEYDY NAYIBERTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599553 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOOD PALAU CAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599554 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUEVARA SILVA ANGIE JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVIRA BRIÑEZ YULY KATHERYNE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS AGUIRRE DIEGO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GONZALEZ NEDRA UBALDINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599558 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KTAMARAN CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599559 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANRIQUE NIETO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599560 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARBOLEDA GOMEZ JHON JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BERNAL MONTEALEGRE RONALD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTORRAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599563 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINTURAS S & C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599564 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
D NEGRITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599565 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SILVA TALERO MARIA CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAODING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599567 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SU AGENCIA KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599568 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALLEGO HINCAPIE HECTOR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599569 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOSCANA CAFE BAR J B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599570 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR GOMEZ MARIA CRISTINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599571 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AIR TECH ANLAGEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VASQUEZ CRUZ MARIA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BARBER J . J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599574 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONCEPTOS EN FORJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599575 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORTES FORERO CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA CELY ROCIO ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599577 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE CLOSET COFFEE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599578 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELLEZ SUTA MONICA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599579 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DROGAS CLARET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599580 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOLOSOS Y GOLOSAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599581 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHON MARTINEZ DORIS LUCERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599582 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C&S INGENIEROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599583 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA  (LIBRO 15).
 
SANCHEZ ENRIQUEZ BRICEYDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SU PLACITA CAMPESINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599585 DEL




OSORIO GOMEZ JORGE ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599586 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ SARMIENTO YANETH ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREDOR VELASCO GLORIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISCO AGENCIA CREATIVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599589 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOADA LOPEZ JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599590 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ NAIZAQUE JORGE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MI MEJOR CANCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599592 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZANO CALDERON ROSALBA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITYMOTOS FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599594 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORRAS ACOSTA CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599595 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AUTOLAVADO VILLA SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ MEJIA OLIVIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUEBLES R Z DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599598 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LAND SEA AIR TRAVEL SERVICES SAS ACTA  No. 003     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599599 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CUCUTA -  NORTE DE SANTANDER.
 
SERVIBOX SC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599600 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA GIRALDO MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599601 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRI PESLAC VILLA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599602 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STILOS Y DISEÑOS JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599603 DEL LIBRO 15.




SUAREZ TRIANA RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599604 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SPAMFLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599605 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES MUÑOZ LUZ ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABROSURAS SABOREÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599607 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HURTADO TORRES MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUVAL ASSETS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599609 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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TALLERES JAVIAUTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599610 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CUESTAS MANZO JAVIER JHUNIOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA CAFETERIA DONDE LEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599612 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CEPEDA RUIZ CRISTAL YESEIDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOYOS BOTERO JOSE NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599614 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
R Y R PIZZA S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599615 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RAMIREZ BELLO HAYDER RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES GALLEGO VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑECAS YOSOY... DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599618 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA LA FLORIDA EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599619 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BONILLA BERNAL JONATHAN DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DENTI SONRISAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.




ROMERO RUIZ LUDY STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAT'S AND DOG'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599623 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GIL MONICA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599624 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARMARIO CREACION Y DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599625 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ MURILLO HIPOLITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAENZ DELGADILLO RUTH ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599627 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA ELEYON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599628 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES MARTINA SAS ACTA  No. 002     DEL 18/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599629 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MINIMERCADO EL BUEN VECINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599630 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOCANEGRA PIÑEROS MARTHA JULIETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599631 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAVES PINZON FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599632 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BRAVO SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUJILLO MEJIA GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SOLDADURAS ESPECIALES ARCO IRIS JP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599635 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA VARGAS EDILER JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599636 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANCHON LOPEZ LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599637 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELLEZ MORA JULIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599638 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOMYCELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599639 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599640 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PESCADERIA LOS DEL FINES DEL BARRIO LA ROSITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599641 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INTERNET@NGIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599642 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PENARREDONDA VILLADIEGO MARIANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599643 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AKUARIUX DEKO BEBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599644 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO DIAZ JHON ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599645 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ ROJAS EDGAR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599646 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMBOA DEPORTES S A S ACTA  No. 001     DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599647 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ATHINA PIEDRAS Y PEPAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599648 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASILIU GUEVARA CLAUDIA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA  Y DEPOSITO  LA 15 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599650 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA FARMA EXITO 8VA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599651 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ALARCON RODOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA UNIVERSAL OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599653 DEL




PACHON MARTINEZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALCAZAR ARDILA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NINOS & NINAS OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599656 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO CASTRO LUISA FERNANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCYPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599658 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA JUANITA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599659 DEL LIBRO 15.




VARGAS CAJAMARCA YEIMY ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599660 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON DE FONSECA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599661 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ SOLARTE ELIANA ANDREINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599662 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VALENTINA SALA DE BELLEZA DEL 40 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599663 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ALEMAN PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRAGANCIAS LEPARFUM EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599665 DEL




TOMMY CELL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599666 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANRIQUE CORDERO MANUEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599667 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMARTE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 21/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599668 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
TRANSPORTE Y VENTA DE MATERIALES DIAGUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599669 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ZUÑIGA HULE DIANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACEMONT AGRO S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599671 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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AUTOSERVICIO CAMPO HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599672 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ MENDOZA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOREZ GONZALEZ RUTH DEL PILAR FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,
COLJUEGOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES EKEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599675 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ DE HERNANDEZ GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS GIRALDO MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599677 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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P.P.C. PAN PAL CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599678 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUQUE DIAZ DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C.I. VISION ENERGY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADERO LUCHO N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599681 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NIVIA BARRERA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA MARIA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599683 DEL




DIAZ AGUDELO WILLIAM JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA VARGAS JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599685 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NENGUA PIRACOCA JOSE LUIS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599686 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEGUIZAMO JIMENEZ SANDRA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599687 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE OLY MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599688 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VASQUEZ MEJIA BERTILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599689 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JM OPERADOR LOGISTICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599690 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MILLAN GARCIA JOSE DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599691 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ PARRA GLORIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES IMPERIAL LC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599693 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUNA CARDOZO JOSE LENAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE LA PARRILLADA DORADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599695 DEL




ORDOÑEZ AREIZA JORGE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO DIAZ FRANCISCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES DGD INTERNACIONAL E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
30/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599698 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
COPIAS MARLEEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599699 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LARA DIAZ LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA D COLOR´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599701 DEL




PELUQUERIA INFALTIL LA CASA DE MIKEY Y SUS AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599702 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAREDES LOPEZ SONIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599703 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRUJILLO PAEZ NESTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599704 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODULARES JCD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599705 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASAS PEÑA DEISY YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZUCCARELLI SAS ACTA  No. 02      DEL 30/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599707 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
REDSERVI- VARIEDADES GIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599708 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES RODRIGUEZ YEINT GISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AMEZQUITA SANCHEZ JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599710 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES LUNA J C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599711 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LUNA RAMIREZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599712 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHACON LOPEZ GUERTHY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599713 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALDERON ACUÑA PAOLA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ FORERO GREGORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599715 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599716 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA URRESTI ROCIO ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEDRAZA HERNANDEZ LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599718 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE FARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599719 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIEDRAHITA OCAMPO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599720 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HARD ROCK 80´S VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599721 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON VIZCAINO ALBA MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599722 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESCOBAR GALVIS MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLID TECH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599724 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BURGOS CUADROS MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEJIA OVALLE NATALIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIMANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599727 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAZ JOSA AURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599728 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ AHUMADA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599729 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE INTERNET VALENTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599730 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABRERA GARCIA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAÑON VELASQUEZ OFELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599732 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES MOLANO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LUNA SALSA BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599734 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINEDA SOTO WILSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599735 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ VERGEL ELBA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRERA AFRICANO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599737 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZA VALBUENA YAMILE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599738 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO SURTIPAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599739 DEL




PAEZ MENJURA GABRIEL BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CESKA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599741 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
MCM PRODUCCIONES SAS ACTA  No. 3       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SANTORO SOLUCIONES AMBIENTALES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599743 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ENCISO CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOUTDENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599745 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ CARDENAS LUIS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599746 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PLUSS CREATIVOS SAS ACTA  No. 0002    DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599747 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
DISTRIBUIDORA DIEGO ALEJANDRO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599748 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BECERRA DUARTE OSCAR ALBANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAAVEDRA LOVERA CRISANTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599750 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARZON ABRIL WILMER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599751 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J L C  STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599752 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CRUZ LOPEZ LAURA YANET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTIPLANET LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599754 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA TRES ESTRELLAS UNICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599755 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHIGUASUQUE BELLO MIREYA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599756 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ MONTAÑA CAROL ZULADY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO DE ASESORIA Y SERVICIOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 25/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 03599758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRISTALQUIMICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599759 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GALINDO LUZ IRINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599760 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVADERO EL CHIVA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599761 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA GUZMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599762 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599763 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERIODICO EL BOGOTANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599764 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA SUAREZ MAURICIO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CRUZ CANGREJO ROSA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599766 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VENEGAS OTOYA JOSE MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENSAJERIA POSTAL Y PAPELERIA ALBATROZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599768 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANDOVAL MIRYAM YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599769 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PELUQUERIA ROSA CRUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599770 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOOD FOOD J A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599771 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DAZA GALINDO ABELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599772 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACADEMIA DE ARTES, SEMILLAS DE GRANDEZA SAS ACTA  No. 02      DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599773 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AVIATUR G12 TOURS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599774 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS SANCHEZ LILIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599775 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FEEDBACK GROUP SAS ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599776 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
RODRIGUEZ BERNAL JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PICCOLINNI ANTIOQUIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599778 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAR BEER MY FRIEND´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599779 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUDELO ROSALES JUAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA SANCHEZ FABIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599781 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAV CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599782 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR RESTAURANTE PARRILLA 98 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599783 DEL




MENDIETA MESA DIANA MARCEL.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRASOL E U ACTA  No. 005     DEL 26/11/2014,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599785 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA.
 
KICK -OFF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599786 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANGARITA CONTRERAS XIOMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599787 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ GARCIA CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE Y DISEÑO JG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599789 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TINJACA CLAVIJO GERMAN AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599790 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE EVENTOS CANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599791 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MENDEZ DORA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599792 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DREAM GAMERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599793 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA TORRES WILSON ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANAL CLIMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599795 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CANAL CLIMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599796 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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CANAL CLIMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599797 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CANAL CLIMA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599798 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA Y VENDEDORA DEL EDIFICIO AGUA SAS ACTA  No. 007     DEL
31/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599799 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
MCHS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599800 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ SIERRA MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROTONSEC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599802 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI MERCADO LOS BETOS Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599803 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PINEDA YUDI ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599804 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRECIADO ESQUIVEL MARIA JULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA REHOBOT SLS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599806 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ HERNANDEZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REQUIEM IN PACE MULTINACIONAL DE OFICIOS SOLEMNES S.A DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03599808 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CREANDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599809 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CINKKO CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599810 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
JARAMILLO CANTOR CAROLINA LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599811 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ MOLINA AMINTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES K L K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599813 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACCESORIOS Y SERVICIOS J J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599814 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONDRAGON NARVAEZ JORGE ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SAAVEDRA GARCES FIDELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAYORGA SAAVEDRA MONICA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599817 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIO LINA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599818 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PORTELA LIEVANO JOSSARY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALES PACHECO ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599820 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES & PAPELERIA C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.




ANTIVAR USECHE CLAUDIA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599822 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA RODRIGUEZ PATRICIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA BAR CAROL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599824 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUÑOZ PARADA HECTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CYBERNET. COM YP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599826 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES PINO YOSELBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599827 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRIS ANGEL STETICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599828 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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VENEGAS CONCHA MILDRED HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599829 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUALTERO CARTAGENA OSCAR JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599830 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
IBAGUE (TOLIMA).
 
GALERIA POPULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599831 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMOS NARANJO YEISON FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599832 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑEROS GARZON MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOUTIQUE ZAJE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599834 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BARRERA HERNANDEZ ANDRES FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599835 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVASECO  ANGEL MATIC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599836 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALLEJO OVIEDO AMANDA ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORIBIO MONTAÑEZ DE LOS ARROYOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL
19/03/2015,  MATRICULADO DE IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 03599838 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
A Y P COMUNICACIONES MULTISERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599839 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PRADA BONILLA MILCIADES ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TAXIMETROS EL MONO HECTOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599841 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA AMEZQUITA MARTHA JEANNETTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MIL COLORES ARCOIRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599843 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA SANCHEZ LESLY JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599844 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA JOSHUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599845 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANGELES MAR´C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599846 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DELIGHT FONTI CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599847 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUENTES BENITEZ VIVIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COCENTER SAS ACTA  No. 3       DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599849 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA. .
 
RINCON LEON ARELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599850 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVERO CALDERON ALEJANDRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599851 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIPEL SAS ACTA  No. 002     DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599852 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA .
 
FELIX RODRIGUEZ VICTOR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PERFORACIONES VILLA BERNAL SAS ACTA  No. 002     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599854 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
CARRILLO ROMERO VICTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599855 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOTOS SPA LUSAYE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599856 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA BUITRAGO LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SIERRA PEÑA MANUEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599858 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PETROSERVI S A S ACTA  No. 3       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599859 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
ARDILA DIAZ JOULIETH ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599860 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLOTA ADRIANA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLANTAS Y RINES MAYKAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599862 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GUZMAN JULIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599863 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAIS + MAIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599864 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MIGUEZ MARTHA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRITISH & SOUTH B & S JEANS CLASICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.




FIERRO ROCHA SABARAIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRADA CORTES ALDEMAR HECTOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALL PHARMA SERVICES SAS ACTA  No. 5       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ENTRE PANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599870 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
+ RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599871 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELY AVILA BRAIAN STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA SUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599873 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEAL MORA CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA PATTY M A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599875 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA QUIROGA MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599876 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREDIPRODUCTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599877 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA ZAMORA RODRIGO ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRITOLCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599879 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RACEDO MOZO MARIA OSIRIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PET S FAMILY EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599881 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARCINIEGAS MARIN MONICA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599882 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR CANDILEJA`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599883 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SUAREZ DOLLY ESTER FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599884 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL QUINTERO JUAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MONTES MONTES YENMID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599886 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREARTE MARMARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599887 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA TORRES ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599888 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL QUINTERO OSCAR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599889 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRESERVICIOS VARGAS MARIÑO FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599890 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS WILSON ALFONSO FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599891 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALVARADO GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599892 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AVILA PULIDO CLAUDIA LILIANA FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599893 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BONILLA QUINTERO JOSE ASDRALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS Y VERDURAS LA BENDICION ARUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599895 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ LOSADA ALEXY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599896 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTOS DANIEL ANTONIO 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599897 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
MARTINEZ DE FINO SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599898 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO COCODRILO'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599899 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FORERO SIERRA DIEGO ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599900 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FM MANUFACTURAS Y DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599901 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUNEVAR CANDELA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599902 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER TIENDA Y DROGUERIA PAGUEMENOS VITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599903 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
FAJARDO TORRES WILSON GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599904 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEDUCCION CAFE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599905 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO CAMARGO LUIS GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAYTEL.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599907 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO ZAMORA MARTHA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599908 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OTERO MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599909 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANCO TELLEZ FLOR ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




M&M COMUNICACIONES 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599911 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURBANO JAIMES MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599912 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA  ESQUINA  D M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599913 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TOREMIL FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599914 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSTOS EMILIANO FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599915 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  ______.
 
MESA BELTRAN EMILSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599916 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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GIRALDO OSPINA NORMA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599917 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEONE SOFT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599918 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN PACHON MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAKARI WI FI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599920 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MI COLOR ´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599921 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTES SANCHEZ LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599922 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA COFFEE QUINDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599923 DEL




MESA PRIETO FABER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599924 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA RIOS CLAUDIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599925 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONEXIONES. JD. NET. CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599926 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PINEDA LEIDY CUSTODIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANDON VILLEGAS GLORIA ODILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599928 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JACKSON BAR B.G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599929 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARZON GARAVITO BRENDA BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS PAISAS E Y G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599931 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRIBUIDORA MY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599932 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARENAS JUEZ MARTHA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599933 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NORMIS PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599934 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TOME Y PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599935 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANGULO ENRIQUEZ WILLIAM EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599936 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELBOTS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599937 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ YENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599938 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTEGRA GROUP SAS ACTA  No. 1       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599939 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
BRAND ART LTDA ACTA  No. 002     DEL 28/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599940 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA. .
 
NATURAL S BELL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599941 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ HERRERA FRANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALVAREZ POSADA JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONDIMENTOS EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599944 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARABALLO CASTRO JAIRO MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA Y CIGARRERIA EL GRAN FRUTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599946 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LA BODEGUILLA JC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599947 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OLIVARES ALBA JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599948 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CEPEDA RINCON ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599949 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON DE GOMEZ DOLORES (LOLA) 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599950 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
JJAN INMOBILIARIA SAS ACTA  No. 3       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ROJAS ESCOBAR JULLY LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599952 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA COLORIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599953 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ BAQUERO GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRIANA GONZALEZ MOISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599955 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA BUITRAGO ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRINTING DREAMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599957 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LANCHEROS DE CHALA MARIA EMELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VITAL FORCE JL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599959 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES CARREÑO LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599960 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES TURCO JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LOPEZ GALINDO NELSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599962 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIZARAZO GONZALEZ LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO DAVIVIENDA SALON VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599964 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SURA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599965 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
SURA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599966 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACOSTA RAMOS MARIA DE LOS ANGELES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599967 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAL & CIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599968 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BANCO DAVIVIENDA EL CASTILLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599969 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUMIGACION Y SERVICIOS TECNICOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599970 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERAGRO SERVICIOS DE AGRODISTRIBUCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599971 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDONA ESCUDERO LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599972 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AASMETAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599973 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SAAVEDRA HERRERA YINETH LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599974 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUVER SAN ISIDRO S COMUNICACION  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599975 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOTELO BUITRAGO JOSE IGNACIO COMUNICACION  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KOOK DELIVERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599977 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUADRADO SANABRIA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599978 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J&P CONSULTORES EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 003     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
PEQUEÑO RESTAURANTE CAROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599980 DEL




PIÑEROS CHAVEZ PEDRO RUBEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABITEL TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599982 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA FABIOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599983 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA LEON INELDA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599984 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE BAR KANDILEJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599985 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MORENO FREDDY ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599986 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESTANCO LA CONSTEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599987 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MACHADO RIOS FARIS ESTHER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KOACH LAVASECO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599989 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RONDON LUIS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599990 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON BELTRAN LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA RIOS DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LATORRE ACERO ELBER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUE COMEMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599994 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONFITES ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599995 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS JIMENEZ ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA Y CERRAJERIA SAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03599997 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTIN CARLOS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03599998 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
 6374
SALAMANCA VANEGAS VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03599999 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RODRIGUEZ TRANSPORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600000 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ CORTES FAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REVISTA VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600002 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ DIAZ PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600003 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STAR LUNCH S BURGUER N PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600004 DEL




BERNAL CONDE CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ VANEGAS MILTON JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600006 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES ROBAYO RAFAEL OSCAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA PIRAMIDE DORADA VIVI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600008 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MAS MUSICA GUARO Y SON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600009 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO ROA MARIA IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMI.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600011 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OTALORA ROA MARIA MARICELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA VILLA DE SAN MATEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600013 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES GUTIERREZ ROBERTO YOBANI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA GUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600015 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FLOREZ BERNAL GUSTAVO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600016 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULECIO SOGAMOSO MAGDA IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600017 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LA ULTIMA Y NOS VAMOS PA' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600018 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA LEAL JHON FREDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOSA CUCA ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600020 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUIROGA AFLAK ANUHAR ALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBARRACIN VARGAS CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLGARTEX DISTRIBUIDORA DE LENCERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.




GOMEZ SANCHEZ JORGE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ONLINE GRUPO GRAFICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600025 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ RIVERA GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600026 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLICK BOX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600027 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCOTEK BAR MANDARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600028 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RANGEL MOSQUERA CINDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600029 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DESARROLLO MOVIL S A S ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HAIR TIME PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LABORATORIO OPTICO ONIX.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600032 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AREVALO OCHOA HECTOR JHANNER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POVEDA SAZA NELSON RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600034 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE COCINA Y TRADICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600035 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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EXTINTORES AMERICA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600036 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TEJADA ROJAS HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600037 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO LLEVEMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600038 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ BARRAGAN DEYSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600039 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TENGO FE FILMS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600040 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTILLO PISOS LAMINADOS Y MACIZOS EN MADERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.




DEPOSITO Y CERAMICAS SURTIEXPRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRA RUSSY MARCO AURELIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR SOL Y LUNA M Y C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600044 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ PEÑA MARCY NAYIVE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600045 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIPOLLOS EL PARQUE DE LA 86 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600046 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDEZ JAIME CINDY TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600047 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMERO ORIGUA LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUMI TODO HOGAR PRODUCCIONES LTDA ACTA  No. 002     DEL 23/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600049 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA..
 
MARC INMOBILIARIA S A S ACTA  No. 3       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SPORTS MANAGEMENT COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600051 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
GOMIS PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600052 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BENITEZ OSORIO MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER DE CARPINTERIA JUAN RUIZ CORTES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
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03600054 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ CORTES JUAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ DAVILA JOSE ELMER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MELENDEZ FERNANDEZ BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600057 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL LUCERO PRADA S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600058 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRADA QUIMBAY ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600059 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR PESCADERIA EL SAZON DE SANTI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.




BENITEZ CUELLAR MARIA ORFILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600061 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVACION PARA EL CRECIMIENTO SOSTENIBLE I CRES SAS ACTA  No. 02      DEL
23/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03600062 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA..
 
GARCIA GUAQUETA VIRGILIO HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600063 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRELECTRICOS LAS ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600064 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOVOA CRUZ JOSE LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA DE DULCES TYSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600066 DEL




RIVERA MARTINEZ DORIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRASCOL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600068 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BRASCOL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600069 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GIL CHAVEZ JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BIOPHARMA SOLUTIONS SAS ACTA  No. 2       DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600071 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
LA MANSION DEL CRISTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600072 DEL




CANDELA RAMIREZ JOSE ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRETO DIAZ JOSE GABRIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600074 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS ALIMENTICIOS ANDRADE OVIEDO S A S ACTA  No. 003     DEL 19/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600075 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BELLEZA.IN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600076 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRASERO DE CALI DE NANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600077 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO SANCHEZ ANCELMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600078 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROJECT GROUP SAS ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS




IMPORTADORA AZ PARTS LTDA ACTA  No. 15-02   DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600080 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A PALMIRA-
VALLE DEL CAUCA.
 
CAFETERIA LA CANCELARIA DOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600081 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELTRAN PENAGOS LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERCADO BALLESTA KAREN LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE RENE CR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600084 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CALDERON ROMERO RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600085 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE DIGITAL JYG FOTOGRAFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600086 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA ORTIZ JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA DONDE FERCHO´S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600088 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VALENCIA MONROY GILARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES ALEJANDRA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600090 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ DURAN MARIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600091 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA MADELEINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600092 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO MORALES JOHN ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600093 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN SANCHEZ MARIANA GUTSOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YIYE COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600095 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ BONILLA MARITZA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03600096 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO TORRES JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600097 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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APPTEK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600098 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
QUIÑONES FUENTES CARLOS FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ GARTNER ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ NIETO MARTHA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600101 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JARDIN GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600102 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALEJO GUTIERREZ CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600103 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COFFEE SITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600104 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSPINA LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600105 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA CORTES NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600106 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROVEMAX. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600107 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ MORENO GLORIA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600108 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ABILITY TRADE MARKETING COLOMBIA S A S ACTA  No. 06      DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600109 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
MOON CREATIVE PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600110 DEL




BAUTISTA MARIN JOHN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600111 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUEGOS ARTIFICIALES PIROTECNICOS FLOR DEL GUACANA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03600112 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZANO DE LOPEZ MARIA EDUVINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OFICINA DE IDEAS SAS ACTA  No. 02      DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FLOREZ GANTIVAR JULIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600115 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SINFONIA CAFE & BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600116 DEL LIBRO 15.




UNIVERSAL ELECTRONICS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600117 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLOREZ PORTACIO INGRIT XIOMARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TODO EN MEDIAS JULIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600119 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORBEGOZO BARRERA MARTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HORTUA RODRIGUEZ JAZMIN ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAPADOR CORTES NANCY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600122 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COMERCIALIZADORA ALIANZA OP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600123 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ PEÑA LAURA BRIGITTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PET CLINICA ANIMAL CARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600125 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZACIPA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ AVILA DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLLO DEL RANCHO JMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600128 DEL




MONSALVE ARDILA JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600129 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANGO C.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600130 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BARCITO LOS EMBAJADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600131 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIVERO ARIES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600132 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PLAZAS PALACIOS ANGELINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600133 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RATIVA CHATARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600134 DEL LIBRO 15.




RATIVA GARCIA JOSE REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSULTORES ASOCIADOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/08/2007,
JUNTA DE SOCIOS DE ARAUCA (ARAUCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600136 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BOGOTÁ.
 
AGUILAR RAMIREZ OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600137 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA-VARIEDADES LOS PRINCIPITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600138 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
URIBE CARDONA MARIA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SANTO RESTAURANTE VENTA Y CONSUMO DE LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 03600140 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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VARGAS CORREDOR PEDRO RAMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600141 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES J A M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600142 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA RUGE JULLIE NATHALIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600143 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CINEMA PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600144 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ MARROQUIN ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600145 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORDERO PERALTA CLARA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600146 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HUMAN TALENT SUPPORT ASESORES Y CONSULTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600147 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MUEBLES BRAYANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600148 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OLIVEROS CHIMBI BRAYAN FELIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLO MARCAS CARLOS GOMEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600150 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE CARNES Y VERDURAS RR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600151 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO VARGAS AIDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AVELLA NOSSA ANDRES HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600153 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEL CENTER S TELEFONIA CELULAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600154 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO CASTAÑEDA CARLOS ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600155 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARMONA LARGO LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600156 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES J J DELGADO S A S ACTA  No. 06      DEL 02/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
CIFUENTES ESCOBAR ELMAR JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600158 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OASIS GOURMET J&J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600159 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MARIN MARGIE JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AIRTEK ENGINEERING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600161 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
J M BAR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600162 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
J M BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600163 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS MELO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600164 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE Y DISEÑOS IMPRESOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600165 DEL




GONZALEZ TORRENTE GINNA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AIRTEK ENGINEERING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600167 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MISCELANEA Y VARIEDADES KEVIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600168 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GAMBOA CASTRO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600169 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNI KT RD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600170 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TABAREZ MURCIA RONALD STIVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600171 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GLOBAL SUCCESS SAS ACTA  No. 01      DEL 24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600172 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SANTAMARIA VELEZ IVONNE TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600173 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ MONTOYA ELOISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHCLOGSER SAS ACTA  No. 0010    DEL 19/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600175 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.. .
 
BETANCOURT CAMARGO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600176 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
REYES RAMIREZ MARIA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600177 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS MERIDA S A S ACTA  No. 2       DEL 15/08/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600178 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LOPEZ MENDEZ ERIKA JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600179 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRODUCTOS DE LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600180 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS MEDINA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600181 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR DE POVEDA FLOR ELISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TOVAR HERNANDEZ XIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ ORDOÑEZ DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600184 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TORRES MAYORGA MARIA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600185 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANGEL PUERTO ROSMY ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600186 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES YENFER S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600187 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ CASAS YENNY LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LADINO DE RAMIREZ MARIA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600189 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALGADO DE VALENCIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600190 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR
TRASLADO DE DOMICILIO DE MANIZALES (CALDAS) A BOGOTA D.C..
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ALGO MAS CARNES Y MAS CARNES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600191 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO MARCO EMILIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600192 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDITA DOÑA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600193 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAMPO DE TEJO EL PROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600194 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ PEDRAZA HERWIN FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600195 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS LAS VILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600196 DEL




BARBERI LOZANO FRANCY YINETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA DIAZ WILLIAM RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JD + KOTAS III DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600199 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ SEPULVEDA MARINELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600200 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TUVUELTA.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600201 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA PEREZ OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600202 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESAHI DISEÑOS - CONFECCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600203 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOVIDRIOS MCLAREN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600204 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
UMBARILA CHICUAZUQUE BLANCA NIDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600205 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YATE ZAPATA JIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600206 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SISTEMAS MULTIFUNCIONALES DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600207 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GUZMAN DANIEL ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENDOCA SALUD DOMICILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600209 DEL




HERNANDEZ DIAZ LILIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MDCAMS COLOMBIA SAS ACTA  No. 0001    DEL 26/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600211 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
ARENAS YENNY CANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600212 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CANO TIBAQUICHA YENNY ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600213 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L VERSAGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600214 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS DE BELLEZA IMAGEN & STYLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.




PALACIOS JIMENEZ BLANCA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OCHOA PRADA CAROL ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEHERAN PEREZ ANGELA ESTRELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600218 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCTISSIMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600219 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ BUSTOS JIMENA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600220 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OVIEDO MOSQUERA FRANCY LINEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600221 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUARIN CARVALHO BELKIS ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600222 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAT TRICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600223 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTALLANTAS EL PORVENIR MUÑOZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600224 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ NARANJO HECTOR FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600225 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ PACHON GLORIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600226 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALDA BOOTS & BAGS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600227 DEL LIBRO 15.




CAFETERIA ROSITA R.M.N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600228 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ NARANJO ROSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ CARVAJAL EL GORDO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN     DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600230 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ LISIMACO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600231 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOBILE TU CASA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600232 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRICEÑO REDONDO NOHORA NIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600233 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERMERCADO CIGARRERIA EL PORTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600234 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ SANCHEZ PEDRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600235 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYNARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600236 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ SANCHEZ DIEGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600237 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMON LANDAZABAL MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MABEK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600239 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CABINAS VIDEO GAMES .  NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600240 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO QUIROGA OSCAR GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TELECOMUNICACIONES YOMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600242 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO GOMEZ MANUEL GERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600243 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TERRAKOTAS REPLICAS ARTESANALES PRECOLOMBINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 03600244 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALEGRIA TRUJILLO MABEL AMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ CABALLERO JHONY FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600246 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRENOS FERCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600247 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO ROJAS JOSE ISMAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URQUIJO OVIEDO JOHN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VARIEDADES RUIZSEÑOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600250 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL GLORIA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600251 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN SALAZAR YANETH MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600252 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PRIETO LOPEZ JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600253 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVACEL.AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600254 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ DUARTE ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600255 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CANTILLO GLORIA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ RODRIGUEZ ADRIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600257 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTE BELLEZA Y ESTILO `S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600258 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOYOS GALVIS NAYUA YERALDIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600259 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAUZA RIOS DENNYS LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600260 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROZAMARI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600261 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KORLYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600262 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HURTADO HERNANDEZ LILIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600263 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CACHARRERIA Y PAPELERIA SAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600264 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARIN RESTREPO CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600265 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FOOD BALL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600266 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FOOD BALL. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600267 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA BERNAL HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600268 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL MAHECHA YORDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARULLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600270 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MATALLANA RAMIREZ LAURA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600271 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SERVISPLAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600272 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA BERNAL MARTHA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600273 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO JERA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600274 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PERDOMO BAQUERO JESSICA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600275 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CARDENAS SOTELO WILIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANERO EL PAISANO CLAVIJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600277 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SIERRA GONZALEZ PLINIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600278 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELANDIA RUBIO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600279 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ ZUÑIGA CAMILO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600280 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZUÑIGA PEÑALOZA LUZ ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600281 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA MUÑOZ JOSE HEBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600282 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO EL BRASILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600283 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMOS CASTAÑEDA PAOLA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600284 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GALENICUM HEALTH COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600285
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA SANTAMARIA DIANA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN GUIMONTY GLORIA ASTRID SALAS LUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600287 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SALAS LUGO GLORIA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600288 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUIDORA ARISTI A G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600289 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARISTIZABAL GIRALDO CHRISTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600290 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BUITRAGO VELASQUEZ LUZ ANGEE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600291 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABRERA PEÑA JOSE JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600292 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR HOLLIWOOD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600293 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NEIRA DE PULIDO CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600294 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHOES VICKY SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600295 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ BOLIVAR VIKY DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HOGAR GERIATRICO EL REFUGIO DEL AMOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600297 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PEÑA KAREN PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600298 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
H.C.M. 25 DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600299 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABEZAS MORENO HENRRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO GARCIA MARIA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA CRISTIANA EL TESORO DE LA SABIDURIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.




SALSAMENTARIA ORTIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600303 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ AVILA YESENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600304 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
WM REPUESTOS DE MOTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ TORRES OTILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN Y VARIEDADES NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600307 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONTENEGRO VARGAS NELLY AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600308 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARTINEZ AGUDELO JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600309 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES MARIA CAMILA POLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600310 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIDRIOS Y ACABADOS W F G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600311 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA PEREZ WILLIAM ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RED SPORT 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600313 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAU S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600314 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DIAZ ACOSTA MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600315 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ TOVAR ROSA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600316 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LAS DELICIAS DE SHAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600317 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORRALES MUÑOZ BRICEIDA YAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600318 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ BOHORQUEZ GLADYS ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600319 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA ERA DE BRONCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600320 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARAGON RODRIGUEZ DIEGO ALCIBIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600321 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ LARA JOHN FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600322 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RED SPORT 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600323 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
26 44 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600324 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CRISTANCHO CRISTANCHO JORGE OCTAVIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600325 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLOHILOS.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600326 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS SANCHEZ DANIELA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600327 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MARTINEZ MOLINA MARIA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600328 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y VIVIENDA DAVIVIENDA CHIA ACTA  No. 894
DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 03600329 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
CIGARRERIA GRAFFITI COFFE BREAK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600330 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
C.I. TROPICAL ENERGY SUPPLY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/10/2012,  ACCIONISTA UNICO DE BARRANQUILLA (ATLANTICO) INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600331 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE BARRANQUILLA A BOGOTA.
 
TIA DONA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600332 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEIVA DE ARIAS AMELIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600333 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BOMAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600334 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DAZA CANGREJO JEISSON JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600335 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIAS LEIVA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600336 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRAZY CALL COMUNICACIONES M.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600337 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTEGA ARIAS ANGELA YOVANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600338 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS GAMA JORGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600339 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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DROGUERIAS BETY PHARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600340 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PERILLA WILCHES JACKELINE DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600341 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ VEGA ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600342 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL ESPECTADOR AGENCIA DE LA CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO YVIVIENDA
DAVIVIENDA ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600343 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
BALLESTEROS CORREDOR MARIA ALCIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
27/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600344 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA M M B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600345 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARTINEZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600346 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ DE VELASQUEZ LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600347 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA EL DESVARE J & D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FJ SOLUCIONES DIGITALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600349 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS GARCIA FABIO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOBLADO BARRETO GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600351 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ CAMELO ZENITH MISLENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600352 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YAK DISTRIBUIDORES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600353 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERVIDRIOS LYR SAS ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600354 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUERVO VIRVIESCAS ANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA JUGUETERIA Y VARIEDADES VALERYN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600356 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BOCANEGRA BONILLA NUBIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600357 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE EVENTOS CASTILLA REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600358 DEL




ZAPATA MANRIQUE YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600359 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO DAVIVIENDA ANDINO ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600360 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
INTERVENTORIA Y CONSTRUCCION INTERCON S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600361 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
SAAVEDRA TIBADUIZA BLEIDY LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA CASCADA LA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600363 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACEVEDO BETANCUR GLORIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600364 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TIENDA LA VENTANITA L S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600365 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROJAS LEYVA MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600366 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LODOS Y TRATAMIENTOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03600367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BANCO DAVIVIENDA SABANA NORTE ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600368 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
PUBLI TOGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600369 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO VIVAS SAMUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600370 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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ELECTRICOS WHIRPOOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600371 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELO RODRIGUEZ JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600372 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DENNIS ROMAN INGENIERIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600373 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
TIENDA VILO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600374 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ MONCADA VICTOR MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ DE OLMOS ELOISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600376 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GRANBANCO AVENIDA CIUDAD DE QUITO BANCAFE AVENIDA CIUDAD DE QUITO ACTA  No.
894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600377 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA
AGENCIA.
 
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS DEL CARIBE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600378 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS SALDAÑA MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600379 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELPO LIMITADA ACTA  No. 0002    DEL 26/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600380 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE
LA MATRICULA..
 
MENDEZ CASTAÑO PEDRO MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600381 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVAS SUAREZ JUAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600382 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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COLBAC EMPAQUES DE BARRERA SAS ACTA  No. 002     DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600383 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
BANCO SUPERIOR OFICINA PRINCIPAL ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600384 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
TAMALES TOLIMENSES EL REY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600385 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUACARI RODRIGUEZ JAQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRE PENSILVANIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600387 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RIVEROS JOSE GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600388 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COLANTA CAFE Y TAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600389 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANCERA VILLAMIL MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA TIO LUCHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600391 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO CASTAÑEDA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600392 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BALLESTEROS GONZALEZ GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600393 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANBANCO CARRERA TRECE BANCAFE CARRERA TRECE ACTA  No. 894     DEL
24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 03600394 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
 6438
DECORACIONES MUNDIFORMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600395 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERMUDEZ ESCOBAR MIRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR EL RINCONCITO DE ELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600397 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BONILLA MELO NUBIA DEYSI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600398 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHATARRERIA ESMERALDA SG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600399 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO SERRANO SOFIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600400 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VIRTUAL ENGINEERING SYS SAS ACTA  No. 004     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600401 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
GRANBANCO AVENIDA EL DORADO BANCAFE AVENIDA EL DORADO ACTA  No. 894     DEL
24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 03600402 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
EL REFUGIO DEL ABUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600403 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ABRIL GUERRERO OLGA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600404 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A & J AUTOMOTRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600405 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA RODRIGUEZ JOSE ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600406 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
 6440
SELVATICOS C I LTDA ACTA  No. 2       DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600407 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
BANCO DAVIVIENDA LA GUACA ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600408 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
DISTINTO CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600409 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIAÑO ORTEGON ALEXANDRA PAULINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600410 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANBANCO AVENIDA CHILE BANCAFE AVENIDA CHILE ACTA  No. 894     DEL
24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 03600411 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
RENUEVA TU IMAGEN EN PELUQUERIA ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600412 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOYANO URREA RUBY ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600413 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ LARA LUIS ALFREDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600414 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANBANCO LA ALHAMBRA BANCAFE LA ALHAMBRA ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600415
DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
GRABADOS Y SEÑALES R.F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600416 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONSECA QUINTERO RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600417 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA Y DISTRIPLASTICOS JYO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600418 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA OROZCO JURLIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600419 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AUTOSERVICIO PUNTO VALLE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600420 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAEZ BRAVO ROSA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600421 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANCO DAVIVIENDA EL DORADO ACTA  No. 894     DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600422 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
L AMOUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600423 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA JAIMES CARLOS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600424 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES LEYCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600425 DEL




RIVAS BUITRAGO LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600426 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE VENTA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600427 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO SAENZ ESTHER EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600428 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAMORRO SPRINT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600429 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUNTO DE RECAUDO Y PAGO ALAMOS CENTRO COMERCIAL BANCO DAVIVIENDA ACTA  No. 894
    DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03600430 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
FRUANDES BRICEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600431 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARIAS MARTINEZ HECTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600432 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUARTO SONICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600433 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MENDEZ WILSON HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600434 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDOTEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600435 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GONZALEZ ARIEL RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CROMOS WEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600437 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ MENDEZ ANGGI VIANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600438 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO DE RECAUDO Y PAGO PASEO REAL BANCO DAVIVIENDA ACTA  No. 894     DEL
24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 03600439 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
ANDROMEDA MOTORS 7 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600440 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA 10 A CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600441 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA DANIEL S DE LA 128 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600442 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIRACOCA PANCHE JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA OYOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600444 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORALES OYOLA DIANA CLEMENCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA GLORIA GIAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600446 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEAMFLEX COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600447 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
DISCO BAR MANZANA BISH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600448 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUIAR CARDOZO WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ANDROMEDA MOTORS 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 27/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600450 DEL LIBRO 15.




OMNISYSTEMS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600451 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO GAMBOA YADY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTOS Y ESTRUCTURAS FUNCIONALES LTDA ACTA  No. 01      DEL 27/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600453
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
HIDROSAFE SAS ACTA  No. 004     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600454 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  (LIBRO15).
 
UM COLOMBIA PVD KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600455 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES CASALI SAS ACTA  No. 003     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600456 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA..
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VARIEDADES FASHION J.C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600457 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO SALAZAR GLADIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DE PINTURA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600459 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARQUEZ JIMENEZ LEIDY MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600460 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS QUIÑONES LUIS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600461 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHATARRERIA L H C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600462 DEL LIBRO 15.




CORTES LEON LUIS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELADERIA Y CIGARRERIA KIKE S ZILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600464 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
REINA CUERVO ZOILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600465 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDRIOS Y ESPEJOS EL ARCO IRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600466 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA RESTAURANTE MAYPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600467 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ BARBOSA MARIA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600468 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMERO CASTAÑEDA ELBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600469 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASGAY ALCI AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600470 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AD.COMUNICACIONES .COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600471 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MENJURA ADELAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLANCO CETINA MARIA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600473 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BICICLETAS  EXITO BIKE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600474 DEL




BARRERA AREVALO JOSEFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600475 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ ESCUDERO ALVARO SANTIAGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600476 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACUAEQUIPOS Y ACCESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600477 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HOYOS RODRIGUEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600478 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STILOS MAYIS 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600479 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA RODRIGUEZ MAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600480 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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KIMBERLY COSMETICA DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600481 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA HERNANDEZ WILLIAN RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600482 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORA VILLARRAGA HELMAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600483 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MURILLO ROMELIA MOSQUERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
XTREME BEAUTY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600485 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLANO VARGAS CINDY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600486 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NETWORK CONTENT S A S ACTA  No. 003     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600487 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
ELECTEL ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600488 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ FERIA CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600489 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO LA ESQUINA LLANERA SAS ACTA  No. 03      DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600490 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
EDDYVAARTE & PUBLICIDAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600491 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MIÑO ZULUAGA AURA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ART NOVEAU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600493 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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WILCHES RAMOS CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600494 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANTERA DE SAN BENITO SAS ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600495 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
DROGUERIAS Y SUPERMARKET ALFA TENJO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600496 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CELENO CARDENAS SONIA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600497 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FAGUA NONZOQUE JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR EL BARRIL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600499 DEL LIBRO 15.




CASTAÑEDA PINZON LEIDY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600500 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSPORTES DAYPER SAS ACTA  No. 16      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600501 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA CUNDINAMARCA..
 
PAPELERIA NIEVE Y LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600502 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEMA SALAZAR FERNANDO AUGUSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO MOVIE MZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600504 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
KIRKUBELIK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600505 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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BUITRAGO AGUDELO YURLEY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600506 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA PANIFICADORA SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600507 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POVEDA GILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600508 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MERIZALDE MERIZALDE FRANCY MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600509 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODEGA COMERCIAL LACTEOS TEQUENDAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600510 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MOLINA ALEJO JAVIER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600511 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TORFLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600512 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES PEÑA BLANCA ODILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600513 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MENDEZ DIAZ NUBIA IBETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600514 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO Y FERRETERIA SANTANA DE FUSA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600515 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ ACOSTA ESRLEY DUBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600516 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COFFE ARMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03600517 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
M&M MASCOTAS Y MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600518 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUBILLOS DUARTE ALONSO GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600519 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALA DE BELLEZA LAKSHMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600520 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASALLAS VANEGAS MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600521 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDINA MORENO JOSE POLICARPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600522 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JULIO NEMOCON ETILVIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SMARTPHONE SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600524 DEL LIBRO 15.




MARRIAGA VASQUEZ LORENA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600525 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANADOS ROBAYO JORGE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ PARDO JEYSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600527 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
USECHE ROMERO JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICO RAMIREZ BARBARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600529 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA GLOBAL JAY SAS ACTA  No. 002     DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600530 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
OSCAR EDUARDO PEÑA PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600531 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA PEÑA OSCAR EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600532 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON DE LA 80 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600533 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBIDES VARGAS SONIA YANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO RICO DULCE TENTACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600535 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHACON RODRIGUEZ LEZLY CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600536 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOHORQUEZ RODRIGUEZ MAYERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600537 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FRUTAS Y VERDURAS MERCALDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600538 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN HERNANDEZ JAIME ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600539 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
7G SECURITY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600540 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TABARES ARJONA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600541 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDA S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600542 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DE LA AGENCIA..
 
GOMEZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO




GOMEZ DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600544 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARIA CONSUELO OCHOA TAPIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS VARGAS MARIA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600546 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INMOBILIARIA CASALI S.A.S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
CEROS DE COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600548 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MELO RUIZ JAIME ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600549 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASQUEZ CAMPOS LEOVIGILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600550 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISCELANEA FELCRI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600551 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA QUINTERO LIGIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTAS JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600553 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHATARRERIA HERMANOS CABRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600554 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ DUSSAN JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600555 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUARTAS HERRERA MARIA AMILBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600556 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FUENTES GONZALEZ MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600557 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICACIONES FERLON FYP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 29/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600558
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BICICLETERIA EMANUEL J B DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600559 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BURGOS CASTILLO JOSE DUADIVI DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600560 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUDATEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600561 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GOMEZ NELSY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600562 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARGEU S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600563 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ARGEU S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600564 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MARTIN RAMIREZ ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600565 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATRIX SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600566 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
WIDMARK  RAMOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600567 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARTECH DESING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600568 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INSDUSTRIAS LEON ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600569 DEL




LEON JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600570 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTOS CASALI S.A.S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600571 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
INDUSTRIAS LEON 23 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600572 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUENGY LORENA LEON ROJAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ & GOMEZ CONSULTING S A S ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600574 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
RAMOS JIMENEZ WIDMARK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600575 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GIL MOLINA JOSE GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICAUCHOS F. L DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600577 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLORIAN LABRADOR ANDRES MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600578 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALZBET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600579 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS MORENO CLAUDIA SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600580 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ OVALLE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600581 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HARKEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600582 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ FORERO CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES Y SERVICIOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600584 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ CONTRERAS MARTHA NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BODY FIT NUTRITION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600586 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORALES FORERO JUAN ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600587 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALUVIDRIOS PUENTES Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600588 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PUENTES OSPINA LUIS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600589 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑO INGENIERIA ARQUITECTURA DIACO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600590 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SOPORTEFAST DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600591 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CALDERON BURGOS JULIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIRAGAUTA PIRAGAUTA LUIS ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600593 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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REVOLUTION HIP HOP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600594 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMAZO PULIDO CLAUDIA LUDIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600595 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO EL MONO FRUVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600596 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ VEGA JESUS MARIA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600597 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
VARIEDADES ANNY ER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600598 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ GUERRERO EVERARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600599 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CHAPARRO FONSECA HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JALISCO ANTOJITOS MEJICANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600601 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUPERMERCADO LA GRAN VIA AL LLANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600602 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
REY AVILA CARLOS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAP TECNIMANTENIMIENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600604 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIMPEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




KENSINGTON ENGLISH CENTRE SAS ACTA  No. 004     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600606 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
DRAGON BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600607 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS GUERRA DANIEL ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600608 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDONA PUERTO YEIME MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARNES FINAS ORION RG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600610 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA CORTES MARIA ALEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600611 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ELEKTRONIC ACOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600612 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CONTRERAS OSORIO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600613 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUCHOS ¨S MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600614 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ AVELLA EMERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRAN EVOLUCION JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600616 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ PINZON LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600617 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RISOS Y LISOS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600618 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LUENGAS CUERVO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600619 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ SAAVEDRA FLOR ELVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600620 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAICEDO GAITAN YAMILE ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZULUAGA GOMEZ DANILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INNOVACION TECNOLOGICA EMPRESARIAL PARA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 28/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600623 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA EL PROGRESO MB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
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03600624 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BARBOSA VASQUEZ MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600625 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERRANO LOZADA JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600626 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CITY NET LA 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600627 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ JARA ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600628 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA PAN ARAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600629 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DUARTE CHITIVA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OVIEDO DORA MARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600631 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MICELU COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600632 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARO LUGO DAVID RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600633 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRIETO RODRIGUEZ DORIS ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ LOZANO BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600635 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUCAFE E.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600636 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BONILLA GONZALEZ EMILCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600637 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MODIFICACIONES REAL VANEGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600638 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VANEGAS CARVAJAL JEIMY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATIVOS PARRANDA VALLENATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600640 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ GONZALEZ SANDRA YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
C Y R MOLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600642 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLALBA MARTINEZ RAQUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
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03600643 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUINTEGRALES G&G LTDA ACTA  No. 02      DEL 30/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600644 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
AP ARTE Y PRODUCCIONES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600645 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
HFG SOLUCIONES QUE INNOVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600646 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIGUEROA GUTIERREZ DAVID LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600647 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTICOS RADAROGA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600648 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO PEREZ NUBIA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COLBATO BAR RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600650 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES FONSECA ARNULFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600651 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARREÑO CANTOR NELSON ELISEO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600652 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA EL BUEN PRECIO DE Y.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600653 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON GARAY JOHAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600654 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ URREGO MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600655 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALVO TELLEZ MARIA ANGELICA FORMULARIO  No. ______ DEL 31/03/2015,  COLJUEGOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600656 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANTOR RAMOS MARTHA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TEAM WORKS SAS ACTA  No. 03      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600658 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BUCARAMANGA A BOGOTA.
 
C&M INGEOBRAS SAS ACTA  No. 4       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600659 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
TIENDA ROKOLA BAR LA GRAN MANZANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600660 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO PEÑA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600661 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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BICHOS POP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600662 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FIGUEROA VILLAMIZAR MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600663 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ TORRES ALBA SOFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600664 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARANGO OCAMPO ELIZABETH CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIÑO DE LOPEZ LUISA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NETWEB COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600667 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MUTIS IBARRA FERLEY EMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600668 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLASTICOS NUEVA ERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600669 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600670 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA SANCHEZ LUIS ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600671 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA GRANJITA DE S & C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600672 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600673 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VASQUEZ MARTHA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600674 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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HILAZAS YASHAB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600675 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BEJARANO ORTIZ DEISSY MILENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERMATEL 0.5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600677 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRANO QUIROGA STHEFANY KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600678 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AL'S COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600679 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TAVERA DE GONZALEZ MARTHA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600680 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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J VISION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600681 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUBIO HERNANDEZ JACQUELINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600682 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS BARAJAS SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600683 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUMO'S PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600684 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA PUNTO 4 A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600685 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PERTUZ HERNANDEZ ELVIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600686 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLEGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE




LLEGA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600688 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CB72 CAFE DE PASO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600689 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMERICAN CAR AUDIO & VIDEO SAS ACTA  No. 003     DEL 21/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600690 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
KAHLUA CAFE BAR VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600691 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREA CASTRO CESAR ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600692 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA ELECTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600693 DEL LIBRO 15.




FONSECA TRUJILLO ERICA SOLANYI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600694 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAMPO DE TEJO LA CARIÑOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600695 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESPINOSA RAMIREZ MIRYAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600696 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE PAPI. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600697 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAÑON DE DAMIAN FLOR IMELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600698 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SELECCIONES IBERICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600699 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PEREZ MEDINA LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600700 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVENTOS MARKETING Y PUBLICIDAD SUGAR PRODUCCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03600701 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIAÑO MANRIQUE HECTOR RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600702 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HIFERA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600703 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
COMIDAS RAPIDAS CONNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600704 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS MONTILLA GUILLERMINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600705 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INNOVATION CONSULTING GROUP SAS ACTA  No. 003     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600706 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA..
 
SANDOVAL BARON NUBIA MARSELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600707 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MANUALIDADES MELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600708 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GACHARNA QUIROGA MONICA IVONNE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600709 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LARA PINILLA JOSE JOAQUIN 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600710 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PEREZ GOMEZ JOSE RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600711 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VALDERRAMA LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600712 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HOJALDRE & CO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 19/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600713 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADERO CARDONA JEYSON NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOZANO RUEDA JUDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600715 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CAFETERIA SAN ALEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600716 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ OSORIO LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600717 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIRO'S ALTA COSTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600718 DEL




RAMIROS ALTA COSTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600719 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLOCK´S BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600720 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
REYES LAGUNA JOHAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600721 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO NATURISTA QUINTANARES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600722 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAPATA URIBE LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600723 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA LA MONA J DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600724 DEL




MOLANO VARGAS JUDITH AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600725 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIROS ALTA COSTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600726 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALDANA FLOREZ JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600727 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL KIOSCO PEDRINCHIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600728 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JD ASIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 03600729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA EYM ROAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600730 DEL




RODRIGUEZ ORJUELA EDWIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA BAR LA MONA BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600732 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARADA CASTILLO HECTOR JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600733 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDAS DEKORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 24/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600734 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
PAN DE SAGU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600735 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTILLO PARRADO DANIEL EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600736 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ACOSTA FORERO FABIO ENRIQUE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03600737 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
HERNANDEZ NIETO SANDRA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600738 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ AHUMADA NIXON GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600739 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS KIKARITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600740 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRANO VILLARREAL LUIS MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600741 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALSAMENTARIA SAN MATEOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600742 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARON LOAIZA ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600743 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OSPINA PINZON WILLIAM ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600744 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEMOLICIONES SANCHEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600745 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ PEDRO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600746 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA WILSON A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600747 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SILVA MOLANO WILSON ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600748 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600749 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DISTRIDEPORTES DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600750 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ALMECIGA MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600751 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASOCIACION CULTURAL YORUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600752 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VEGA LOPEZ CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600753 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA ROME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600754 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PILY ALMACEN VETERINARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600755 DEL




PRIETO BAUTISTA SONIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600756 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO BALANTA HARLEN YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600757 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FIERRO ALVARADO RUBIEL COMUNICACION  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600758 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARDILA DIMATE DORA STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600759 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TALLER INDUSTRIAL Y AUTOMOTRIZ MICROTECNIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600760 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA SUAREZ DERMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600761 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ ROMERO JOHANA KATHERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600762 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORDOBA CARDENAS ELICENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600763 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE YOPAL (CASANARE) A BOGOTA D.C..
 
TECNITORNOS DELTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600764 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHACON PEÑA MARIA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600765 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES CLICK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600766 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑO MONSALVE MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600767 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PERDOMO LOSADA ARACELY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600768 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELADERIA HEBRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600769 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEON GOMEZ LUIS ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600770 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUQUEN RODRIGUEZ PABLO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600771 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ML Y ACCESORIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELANDIA CARRILLO MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600773 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FORERO MARTINEZ JIMMY JOHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VERDUGO CRUZ JAIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FENIX GR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600776 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MUÑOZ BERNAL WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600777 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PLATERIA EL REGALO PERFECTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600778 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SARMIENTO SANDOVAL JUANITA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600779 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARRETO ANGEL ANA DELFINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600780 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OFICINA DEL TIEMPO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600781 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUEZGUAN LAVADO YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600782 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y PESCADERIA SABOR Y SASON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600783 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA ZANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600784 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
XBOX EMANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600785 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN GONZALEZ ANA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600786 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZA IN MANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600787 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MAMBUSCAY IDROBO OSCAR FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600788 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE MENDEZ PEDRO ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600789 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAÑALERA MISELANEA BABY SOFI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600790 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO RODRIGUEZ ANA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600791 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
STEFANY JULIANA COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600792 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIZA ARIZA OBEIMAR ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600793 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANDOVAL PEREZ INGRID ZORAIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600794 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LLANOS CASTRO CONRADO DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600795 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINI BAR EL ESCORPION NEGRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600796 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TORRES LEAL OLGA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600797 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ ABDEL KADER HAMDAN DIANA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600798 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORTIZ FIGUEREDO MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600799 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ULS LTDA TOP SECRET LINGERIE ACTA  No. 4       DEL 30/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600800 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
LOPEZ TRILLERAS ITAMAR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600801 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PANADERIA Y PASTELERIA ELIPANES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600802 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MEZA TELLEZ WILLIAM IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600803 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LIQUIDACIONES MJM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DELGADO DUQUE KAROL TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600805 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUEENS CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600806 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUEDA MORA OSMAR GIOVANNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600807 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACERO ROZO JAIME ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600808 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CABARIQUE MENDEZ CHRISTIAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600809 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ MORALES MYRIAM LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600810 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAPETES BUFALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600811 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA LOPEZ MAURICIO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600812 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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KAN INN COUNTRY HOUSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600813 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS OSORIO MARIA CONSUELO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600814 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNAL DELGADO OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTANCHO GORDILLO JORGE ULISES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600816 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS NATURALES EN SU HOGAR PRONASH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600817 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTREPO ARIAS CARLOS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600818 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MONTAÑEZ CASTAÑEDA JORGE JOAQUIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DONDE K´ROL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600820 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MERCADO ORTIZ FRANCI CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600821 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PVYP PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600822 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ SANABRIA DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600823 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KIDS AND KIDS CLUB DE LA PRIMERA INFANCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600824 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ CLAVIJO DORYS MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600825 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS FONSECA GLORIA AZUCENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 19/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600826 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PAIPA (BOYACA).
 
OXIGENO DISCOTECA VIDEO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600827 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORJUELA RODRIGUEZ MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600828 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ RAMIREZ MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600829 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARBEE REA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600830 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALBA AMARILLO RAFAEL EDGARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600831 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PRODUCTOS DE ASEO RAPILIMPIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600832 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CADENA MURCIA MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600833 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARRADO HERNANDEZ ANA CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600834 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL DRAGON DE HORUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600835 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TALERO MARTINEZ DORA NELVA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600836 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA GARCIA LUZ AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ARENAS BOLIVAR JOSE EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600838 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUILERA MORA JENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600839 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCESORIOS GLAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600840 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORO ARANGO SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600841 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAS CARNITAS DE HOMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600842 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PORTO CLOTHES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600843 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ CARDOZO FAIR JULIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600844 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDONA CARDONA LUIS HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA COLAZIONE GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600846 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AGUIRRE MURCIA DIANA MELISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600847 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES AVANCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600848 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA PARRA FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600849 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RODRIGUEZ GARCIA LAURA DANIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600850 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ MORENO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERREOCCIDENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600852 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA VELANDIA SOL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600853 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CHINO CHAN CHUEN TINTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600854 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS GUZMAN INGRITH MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600855 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YATE ZAPATA DALDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600856 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESPINOZA MARTINEZ MARISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600857 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRILACTEOS Y SALSAMENTARIA CAMECOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600858 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS GARAY CINDY MELISSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600859 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ TORRES IVAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA ZARATE BLADIMIR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600861 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOVAR CARRASQUILLA SANDRA YANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600862 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EMILY COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600863 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALGADO DE ESPITIA ANA EMILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600864 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSORCIO VIVE LA RUMBA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600865 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANTOSCIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA S.A.S. ACTA  No. 40      DEL
27/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE RICAURTE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600866 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO  DE RICAURTE A BOGOTA.
 
REY MORENO ANA MATILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALERO...NES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600868 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CORREA SALCEDO MARIA EDULIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600869 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUEBLES J M PARA EL HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600870 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA BUSTAMANTE DORA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600871 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO G8 TRADE COMPANY S A S ACTA  No. 002     DEL 20/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600872 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA.
 
ALBARRACIN ARCHILA MARIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600873 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AYLIN GIOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600874 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RAMIREZ GARZON MIGUEL EDUAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600875 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTEL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600876 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VIDRIOS Y ALUMINIOS FERRETERIA SAN DIEGO DE UBATE G P DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03600877 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAEZ CASTIBLANCO RAFAEL GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600878 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACOSTA FORERO EDGAR HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600879 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POVEDA CARO MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600880 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER ELECTRO ORIENTE KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600881 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TIENDA QUINTERO OSORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600882 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO OSORIO MERY STEILEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600883 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER ELECTRO ORIENTE UNISUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600884 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SEIS SIGMA COLOMBIA AUDITORES Y CONSULTORES LIMITADA ACTA  No. 0012015 DEL
09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 03600885 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA DE PERSONA JURIDICA..
 
CORNER GROUP SAS ACTA  No. 3       DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600886 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
VICAP ASESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600887 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GENJIBRE Y SIMARRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600888 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BETTY JANNETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600889 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUPO SERVIR J&J SAS ACTA  No. 006     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600890 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
SUPER ELECTRO ORIENTE BOSA LIBERTAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600891 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ LIZ JENNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600892 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPER ELECTRO ORIENTE FUSA 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600893 DEL




CRUZ ZAMBRANO YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600894 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALON DE ONCES VALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600895 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MACANA MENDOZA YULY YASMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600896 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GESTION SERVIR S A S ACTA  No. 006     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600897 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
FABRIENPLAST ZM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600898 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MEDINA MURCIA ZULLY ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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FIGARO PIZZA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600900 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTIBLANCO VARGAS MARIA GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CEBALLOS MACIAS OFELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERSAILLESPEACHTREE DISTRIBUCIONES OPTICAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600903 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GUZMAN PLAZAS JUANA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600904 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRUAS LUIS  AMAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600905 DEL LIBRO 15.




AMAYA MONTENEGRO LUIS EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600906 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE BAR BLUE MOON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AQUARELA CONSTRUCTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ALIMENTO PAISA GUAYNER LIMITADA ACTA  No. 06      DEL 07/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600909 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
BAR ROCKOLA SYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600910 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTAMARIA ORTIZ FLOR ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES HANNIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600912 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AMADO BENAVIDES RUTH VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600913 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BODEGA METROPARQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600914 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
STORE MUEBLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600915 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SABOGAL GODOY SADIN GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600916 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MISS EMPANADAS LA REINA DEL SABOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600917 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ SANCHEZ MARIA HELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600918 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SLANG SPORT 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600919 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GALVIS RENDON MARIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600920 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BODEGA SAMARITANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600921 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARDILA OSORIO DORA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600922 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NANFER SEGUROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600923 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AVILA TORRES EDWARD FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600924 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPER ELECTRO ORIENTE SOACHA CENTRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600925 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JAIRO ALBERTO LAVERDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600926 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAVERDE LEGUIZAMON JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600927 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROZO OSORIO RICHARD ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600928 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOS BILLARES DE JOHN P M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600929 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POSADA MONTERO JOHN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600930 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AIRES DEL ROBLEGAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600931 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE  BAR  HOT STREET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600932 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUSPES CHAVEZ BYRON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600933 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIL RUIZ SILVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600934 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMUNICACIONES MG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600935 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GUEVARA LILIANA PIEDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600936 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MALAGON MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600937 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URIBE BETANCUR LILIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600938 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SLANG SPORT 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600939 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA BELLINI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600940 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRIME BEEF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600941 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHAPARRO BECERRA RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COBOS JOSE HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SECURITYWEB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600944 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BALLEN RAQUIRA YOSEIMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600945 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SLANG SPORT GALERIAS 5 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600946 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TUPCOM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600947 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VIVES CAMARGO LUCY MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600948 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SLANG SPORT OUTLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600949 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVIL@N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600950 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
D DIANIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600951 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ MARTINEZ DIANA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVART IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600953 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ TRIANA ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600954 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO DIAZ JOSE SANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SLANG SPORT RESTREPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600956 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA SALAS AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600957 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ MARTINEZ OLGA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600958 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SLANG SPORT QUIRIGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600959 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CONFECCIONES BNT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600960 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES GIL BLANCA NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600961 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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GUAPYSIMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600962 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL PINZON WILMA LEYDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORALIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600964 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OCAMPO ARBELAEZ ERIKA YOJANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600965 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA Y DELICIAS SABORES DE MI CHOCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600966 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
DISTRIQUEPS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600967 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CORTES CASTRO LEIDY VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTOS DE LIMPIEZA LA CEIBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600969 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MATTA DOMINGUEZ JAIRO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600970 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGRONUTRICION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600971 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL SEMBRADOR EVENTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600972 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GARAY RODRIGUEZ PAUL SMITCH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600973 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RIVERA VARGAS HENRY ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600974 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO BAR LA FARRA NORTEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600975 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHIPO TORRES JOHN JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600976 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARIZA CASTAÑO GUILLERMO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EMPRESA TOTAL INTEGRADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600978 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LONDOÑO ROBAYO MARIA AMPARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BUITRAGO CAMELO HUGO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600980 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OPTICAS CENTRO VISION PIEDRA GRANDE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600981 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ENERGIA GASTRONOMICA DE MEDELLIN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
22/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03600982 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ GOMEZ CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600983 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUBLISHIED AGENCIA DE PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600984 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO COLLAZOS ANGEL STEVEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600985 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SANTIFICADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600986 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANABRIA SAETTA ALEJANDRA PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600987 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA LOPEZ YENNY BEATRIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600988 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GAMEZ TUNUBALA CARLOS ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN EL COSTEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600990 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ NOVOA EDGAR ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600991 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FRUTERIA LA VIÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600992 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AYA PABON GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600993 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO MEDINA LUZ DARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUSIFRANCO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600995 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FRANCO LONDOÑO HUMBERTO LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600996 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE BABY WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03600997 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MACHETE RODRIGUEZ FERNANDO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03600998 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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DELICIAS GARTNER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03600999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GONZALEZ CHALA RODRIGO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUITRAGO GIRALDO CLARA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MINIMARKET JGB SA NO 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 28/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601002 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MINIMERCADO JAG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601003 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPARELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601004 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUERRERO LINARES DORIS ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601005 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE BAR MUNDIALISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601006 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ACADEMIA DE FORMACION EN SEGURIDAD COLOMBO LATINA ACTA  No. 143     DEL
12/05/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 03601007 DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA  .
 
RUEDA SALAMANCA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601008 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601009 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEURO ROBAYO DIEGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601010 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CLUB SOCIAL DE BILLARES MATURIN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
24/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 03601011 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DUQUE GOMEZ DAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ARKING DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601013 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MORENO BEJARANO WILLIAM CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ SEPULVEDA HECTOR LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601015 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JIMENEZ JIMENEZ LAURA FANERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601016 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHOCOMANIA ELOHIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601017 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUEDA SALAMANCA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601018 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMUDIO DELGADO LIDA SORAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601019 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FARMAHOGAR LA 73 DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601020 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CLUB DE BILLARES EL GRAN FARAON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601021 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LOPEZ RODRIGUEZ YENNY PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601022 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRACK N FIELD URBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601023 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS ESLAVA EDWARD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601024 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAÑAS ROBLES NELIA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601025 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORREA ANTURI MARIBET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601026 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RICOS PIZZAS FAST FOOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601027 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INTERNET NET E C B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601028 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS BELTRAN EDILSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601029 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES MAXIMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601030 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MINI MERCADO CHELIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601031 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PULIDO PULIDO MARIA GRACIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601032 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ SUAZA EDISON ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601033 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ PEREZ YUDY JANE 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601034 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
PIZZA VIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601035 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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DIAZ PINZON LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601036 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCILLAS J & M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601037 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARGOTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601038 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARDENAS ORTIZ ALEXER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601039 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LUZ MARINA OTERO EMPRESARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601040 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OTERO RUIZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601041 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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"CANCHAS DE TEJO FELIX" DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601042 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDOZA TORO FELIX ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601043 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ CADENA EDITH JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601044 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GMB SERVICIOS DIGITALES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601045 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORA GARZON DIEGO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLINICAS ODONTOLOGICAS ODONTOLIFE S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.




ARELYS STUDIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601048 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AYALA AYAZO ADIS ARELIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601049 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALARCON SANDOVAL SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601050 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KANDRE S JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601051 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RESTAURANTE F Y S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601052 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601053 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERCOPIAS SARA ALARCON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601054 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFE INTERNET HEFZIBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601055 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEDRAZA ROJAS DIEGO RENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601056 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO JUEGOS DANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601057 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ BARRAGAN MARCO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601058 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JOSUE´S DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601059 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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RODRIGUEZ PARRA LUIS JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601060 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNET Y PAPELERIA LA SAGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601061 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PACHON GOMEZ EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOUTIQUE MARIA ISABEL 2024 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601063 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GIL PRIETO ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601064 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUBIO DE PEDRAZA MARIA LILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601065 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SUPERMERCADO IMPERIO EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601066 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FLECHAS JIMENEZ MARCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES SARIN G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601068 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALINDO VILLALOBOS GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVARADO ALBARRACIN ALBA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601070 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SALAZAR ARIAS FRAN JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VALETEX H D P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601072 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA HURTADO HENRY DEMETRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601073 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRAIDINGMORA SAS. DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 26/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601074 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑEDA RODRIGUEZ LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601075 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTANZA BONETT JOYERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601076 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HIGUERA SARMIENTO IVAN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601077 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MUEBLES Y DECORACIONES  EL NOGAL NAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601078 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CHITIVA BERNAL NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601079 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAUTISTA CUADRADO DIANA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601080 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL LIDER DE SU MASCOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601081 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY CASTAÑEDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601082 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MALDONADO PRIETO OSCAR LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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REAL EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601084 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FORERO COGUA GERMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601085 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SU SEGURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601086 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROJAS SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601087 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGENCIA DE CERVEZA JT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601088 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FERNANDEZ CASTILLO JANETH ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601089 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VILLANEDA JIMENEZ ARTURO ANDRES RICARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
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03601090 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRUZ FURQUE DORIS ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601091 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRER JIMENEZ MARTHA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601092 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SURTIDORA LA ECONOMIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601093 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HUERTAS HUERTAS SALVADOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601094 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KANIVAL LATINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601095 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RINCON RUIZ SARA MARDOLLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601096 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COPY PRICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601097 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OROZCO ALAYON JAIRO ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601098 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MATEUS CARDENAS JAIME ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601099 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VASQUEZ PULIDO JOSE MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601100 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LICEO MARIA DEL SOCORRO S A S ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601101 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA. .
 
OXUS GADAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601102 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERREÑO TELLEZ RUTH EDITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601103 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DE COSITAS EN PIJAMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601104 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS DE ASEO EFECTIHOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601105 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUINTERO MALLUNGO MARIA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601106 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AEROREPUBLICA S A   -  CTO CALLE 120 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601107 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CIGARRERIA ELI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601108 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRIETO ROBELTO YENNY ELIZABETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601109 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
L & V CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601110 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERGARA NAVARRO ILSA INES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601111 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VADO MARKETING S.A.S ACTA  No. 02      DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601112 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
AUTOSERVICIO ROLDAN A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601113 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL FORERO GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601114 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEGAFRUVER SARVILL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601115 DEL LIBRO 15.




SARMIENTO VILLALOBOS JAIME HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601116 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEVAZA JAMIOY ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DEPOSITO DE MATERIALES EN TOMINEJO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601118 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROLDAN RUBIANO ALEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601119 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALVAREZ CUEVAS MARISOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601120 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REY FIRIGUA CARLOS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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PALMAR JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601122 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SUAREZ GUERRERO CINDY JAZMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SILVA ESTUPIÑAN MARIA EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO OFERTAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601125 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERRERA CHACON SERGIO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTOS TRUJILLO ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601127 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARPINTERIA JCG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601128 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GRAJALES JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601129 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PRODUCTORA DE ALIMENTOS MAKROPAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601130 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SERVICIOS AGRICOLAS SUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601131 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTRO CARDENAS JEMMY JULIETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601132 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMACEN DE LUBRICANTES Y LLANTAS DON BERNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601133 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MERCKSALUD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601134 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SUAREZ LUZ MERY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601135 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BUSTOS DIAZ NOHEMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601136 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA MARIA MONROY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601137 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONROY MONROY MARIA REINALDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601138 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ FLOREZ LINA JIMENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601139 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CANNELLA CATERING SERVICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601140 DEL




PASARELA BY ROUSS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601141 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON ALVAREZ LEIDY ROSARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601142 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARTEALBURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601143 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FIGUEREDO LARA CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601144 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADO DOS POR TRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601145 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZAMBRANO FORERO NANCY JEANET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601146 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VARGAS HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601147 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIBUCIONES RIAÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601148 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIAÑO RIAÑO JAIRO ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601149 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA BEIRU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601150 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARZON FRADE MARLENY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDELLIN RODRIGUEZ EDGAR ERNESTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601152 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EL COPION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601153 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ RODRIGUEZ LILIANA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601154 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARKINGPRO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 31/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601155 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
LACTEOS LA VALLENATA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601156 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINA MARMOLEJO LUZ STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601157 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVEDADES DAMAI'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601158 DEL LIBRO 15.




MARIN FERNANDEZ DAGOBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601159 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALMONACID CABREJO GELBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PALECHOR VARGAS MARIA DULY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601161 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA DONDE NANCY STEPHANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601162 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ ALDANA NANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601163 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS FERRUCHO PEDRO OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601164 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALSAMENTARIA EXITO 3000 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601165 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RAMIREZ VANEGAS WILLIAM MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601166 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS FERNANDEZ BERENICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601167 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ CONCHA MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KENNY ICE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601169 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CERON OLIVEROS EDWIN FRANZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601170 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARON MUNAR NELSON ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601171 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARIEDADES GERSON F P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601172 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PALACIOS ACEVEDO FANNY CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601173 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
YAIMA CADENA MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601174 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LESMES CIFUENTES VICTOR HUGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601175 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CREACIONES KEREM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601176 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARGITEX DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601177 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ROMERO JIMENEZ MARTHA LIGIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601178 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHEKINNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601179 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
DIAZ RODRIGUEZ FRANCY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601180 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ CARVAJAL LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601181 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NIÑO VARGAS MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601182 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ MURILLO MARIA CRISTINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BANQUETES Y RECEPCIONES LUZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601184 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ LUZ EUGENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601185 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ MAYORGA NELSON WILLIAM 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601186 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
 
GLOBAL OFFICE SUPPLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601187 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ VASQUEZ RONALD JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601188 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI MONA PREFERIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601189 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORTIZ PEÑA SANDRA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601190 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN DE HOYOS GLORIA ILENIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601191 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARROCERIAS ROMBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601192 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FONTANILLA DE LA HOZ EDILMA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601193 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARROCERIAS ROMBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601194 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DAIRO VERGARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601195 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
VERGARA SOLANO DAIRO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
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03601196 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA PICADA DE JOSELITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601197 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ ROMERO LUIS HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601198 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ GUZMAN JUAN MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601199 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIZZAS Y POSTRES SAN AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601200 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARRILLO DE RODRIGUEZ YOLANDA ALICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601201 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ SALAZAR MARCELA BIBIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601202 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CONTACTO GRAFICO IMPRESORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601203 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDIETA MARIA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601204 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ VIDALES LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601205 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIAÑO MORA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LUCHO JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601207 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORREA LEGUIZAMON LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601208 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CALZADO ARLES DE VICTORI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601209 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRAGA BAUTISTA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601210 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL SITIO HERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601211 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MENDIVELSO LEAL TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOCIEDAD DE COMERCIALIZACION INTERNACIONAL ANTIOQUEÑA DE EXPORTACIONES S.A.S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 03/12/2009,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601213 DEL LIBRO
15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE MEDELLÍN A BOGOTÁ D.C..
 
DROGUERIA LADINFARMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601214 DEL




REMODELACION Y MANTENIMIENTO E.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601215 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ CHAVEZ EDUARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601216 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONGUI MILA LINA SILVANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COSIATA COMUNICACION GRAFICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601218 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ COHELLO MARIA CATALINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECNECEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601220 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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TECNIMAQUINAS CHIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601221 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANTILLA GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601222 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINTERO CRISTANCHO LAURA ESPERANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601223 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANABRIA HERNANDEZ OLGA BERTILDE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601224 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELIPACK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601225 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PULIDO JARA LUZ HANIDME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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EMPATOVIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601227 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ BRICEÑO MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601228 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO GUERRERO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601229 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ VARGAS JULIO CESAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601230 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
IMPACTOO PUBLICITARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601231 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALAZAR MUÑOZ TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601232 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUESCUN GARCIA ANA SENET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601233 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GOMEZ MARTA ELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03601234 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTA ELENA GOMEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 03601235 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANCO COMPARTIR S.A. OFICINA SAN CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
28/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 03601236 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
DISEÑOS JEANDAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 30/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601237 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR MI HERRADURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601238 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GARZON WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MINI RESTAURANTE EL PARAISO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601240 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS AMAYA LUISA FERNANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601241 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALLO DE ROJAS LILIA MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601242 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEGANTE PARA CERAMICA Y PORCELANATO EL SOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
31/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601243 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GAONA ORTIZ LIBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601244 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARIN FLOREZ EDWAR ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601245 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SATELITE ESTEREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601246 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PRODUCTOS MICROCELULARES DE COLOMBIA S.A ESCRITURA PUBLICA  No. 306     DEL
10/02/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
03601247 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE FUNZA (CUN.) A
TENJO (CUND.) .
 
BUSTAMANTE ROJAS IVAN DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 31/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 03601248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS

















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DEL BARRIOSAN ANTONIO
NORTE MI PRIMERA ESTACION ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247789 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA Y ACTA ACLARATORIA. .
 
FUNDACION MUJER Y DERECHOS SIGLA F.M.D ACTA  No. 5       DEL 24/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00247790 DEL LIBRO I. NOBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA COMUNIDAD DEL BARRIOSAN ANTONIO
NORTE MI PRIMERA ESTACION ACTA  No. 001     DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247791 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA, Y ACTA
ACLARATORIA..
 
FUNDACION DE GESTION INTEGRAL ADMINISTRATIVA Y DE SALUD Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA GESAP ACTA  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247792 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION SOCIAL JESUS EL BUEN PASTOR ACTA  No. 14      DEL 10/02/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00247793 DEL LIBRO I. SE ACLARA EL REGISTRO 00247783 DEL LIBRO 51 EN EL
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SENTIDO DE INDICAR QUE SE HACE NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DIRECTIVO Y NO COMO SE
INDICÓ..
 
CORPORACION DEPORTIVA Y CULTURAL DEPORECREA CUYA SIGLA SERA C D C D ACTA  No.
033     DEL 25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 00247794 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU VIGENCIA..
 
FUNDACION AUGUSTA GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL DR SERGE RAYNAUD DE LA FERRIERE
DR JOSE MANUEL ESTRADA VAZQUEZ Y PODRA TENER LAS SIGLAS A G F U. ACTA  No. 015
    DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 00247795 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO CULTURAL NACIONAL..
 
FUNDACION AUGUSTA GRAN FRATERNIDAD UNIVERSAL DR SERGE RAYNAUD DE LA FERRIERE
DR JOSE MANUEL ESTRADA VAZQUEZ Y PODRA TENER LAS SIGLAS A G F U. ACTA  No. 015
    DEL 22/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 00247796 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION LA FLORIDA Y USUARIOS DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE SIGLA APROUFLO ACTA  No. 01      DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 00247797 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION LA FLORIDA Y USUARIOS DEL
SERVICIO DE AGUA POTABLE SIGLA APROUFLO ACTA  No. 01      DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
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EL No. 00247798 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL LAGUNA NEGRA CAQUEZA CUYA SIGLA ES
ASOLAGUNANEGRA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247799 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS ACUEDUCTO VEREDAL LAGUNA NEGRA CAQUEZA CUYA SIGLA ES
ASOLAGUNANEGRA ACTA  No. SIN NUM DEL 01/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247800 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE RECICLADORES EL TRIUNFO ASORETRIUNFO ACTA  No. 08      DEL
25/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL
No. 00247801 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA. .
 
FUNDACION DE GESTION INTEGRAL ADMINISTRATIVA Y DE SALUD Y PODRA UTILIZAR LA
SIGLA GESAP ACTA  No. SIN NUM DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247802 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA. (VER IMÁGENES REGISTRO
00247792 L 51 ).
 
ASOCIACION COMUNITARIA PARA LAS TELECOMUNICACIONES PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA ACOTEL EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247803 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
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ASOCIACION COMUNITARIA PARA LAS TELECOMUNICACIONES PERO PODRA UTILIZAR LA
SIGLA ACOTEL EN LIQUIDACION ACTA  No. 16      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247804 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR..
 
CORPORACION DE RECICLADORES DE FONTIBON ACTA  No. 02      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247805
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FONDO COMUNITARIO D.E.P. (DE LOS SECTORES DELICIAS DEL CARMEN ALTAS, DELICIAS
DEL CARMEN BAJAS, ESPERANZA, PAÑUELITO, UNICERROS Y BELLA VISTA) ACTA  No. 38
    DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 00247806 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA OBJETO
Y VIGENCIA ENTRE OTRAS. COMPILA.
 
FONDO COMUNITARIO D.E.P. (DE LOS SECTORES DELICIAS DEL CARMEN ALTAS, DELICIAS
DEL CARMEN BAJAS, ESPERANZA, PAÑUELITO, UNICERROS Y BELLA VISTA) ACTA  No. 38
    DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 00247807 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
FONDO COMUNITARIO D.E.P. (DE LOS SECTORES DELICIAS DEL CARMEN ALTAS, DELICIAS
DEL CARMEN BAJAS, ESPERANZA, PAÑUELITO, UNICERROS Y BELLA VISTA) ACTA  No. 38
    DEL 15/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,




CORPORACION DE RECICLADORES DE FONTIBON ACTA  No. 02      DEL 25/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247809
DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ONG RALLUS PARA LA RESTAURACION Y CONSERVACION DE ECOSISTEMAS VULNERABLES Y
MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA CUYA SIGA ES FUNDACION RALLUS EN LIQUIDACION
ACTA  No. 007     DEL 27/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 00247810 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA.
 
ASOCIACION RECREODEPORTIVO EL JAZMIN ACTA  No. 148     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247811
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION RECREODEPORTIVO EL JAZMIN ACTA  No. 148     DEL 05/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247812
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO PARROQUIAL DEL INMACULADO CORAZON DE
MARIA ACTA  No. 012     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247813 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA COLEGIO PARROQUIAL DEL INMACULADO CORAZON DE
MARIA ACTA  No. 012     DEL 31/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247814 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA
FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION ALERTA POR LA NIÑEZ DE COLOMBIA ACTA  No. 12      DEL 25/02/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247815
DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS, LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA
SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA SU SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL,
MODIFICA LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, SE AUMENTA EL PATRIMONIO,
ENTRE OTROS. COMPILA ESTATUTOS..
 
CORPORACION AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA - AMV PUDIENDO
USAR LOS NOMBRES O SIGLAS AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA
AMV O AMV AUTORREGULADOR DEL MERCADO DE VALORES DE COLOMBIA ACTA  No. 123
DEL 23/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 00247816 DEL LIBRO I. EN VIRTUD DEL ARTÍCULO 23 EL CONSEJO DIRECTIVO
NOMBRA AL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
FUNDACION DE IMITADORES DE CRISTO ACTA  No. 3       DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247817 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO CONSEJO DIRECTIVO.
 
ASOCIACION PRODERECHOS LGBTI ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247818 DEL LIBRO
I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION PRODERECHOS LGBTI ACTA  No. 2       DEL 30/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247819 DEL LIBRO
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I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION DODO COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/03/2015,
ASAMBLEA DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00247820 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
FUNDACION COMPARTE CULTURA EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 27/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247821
DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA CECILIA DE TUNJUELITO ACTA
No. 130     DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 00247822 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO SANTA CECILIA DE TUNJUELITO ACTA
No. 130     DEL 08/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 00247823 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TOMAS ALVA EDISON DE BOGOTA DC
ACTA  No. 01-2015 DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.




ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO TOMAS ALVA EDISON DE BOGOTA DC
ACTA  No. 01-2015 DEL 28/03/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247825 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FEDERACION DE ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES VERDAD COLOMBIA ACTA  No. 96
   DEL 24/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015,
BAJO EL No. 00247826 DEL LIBRO I. Y ACTA ADICIONAL. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL (PRESIDENTE), PRIMER SUPLENTE
(VICEPRESIDENTE) Y SEGUNDO SUPLENTE (SECRETARIO). ACTA PRINCIPAL VER REGISTRO
00247682..
 
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE PASAJEROS FUSAGASUGA LA AGUADITA AGUA BONITA
ASOTRANS LA AGUADITA AGUA BONITA ACTA  No. 18      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00247827 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION EMPRESARIAL CENTRO OCCIDENTE DE BOGOTA LA ENTIDAD PUEDE UTILIZAR
COMO SIGLA COREMCO D C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 25/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247828 DEL LIBRO
I. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
ASOCIACION DE TRANSPORTADORES DE PASAJEROS FUSAGASUGA LA AGUADITA AGUA BONITA
ASOTRANS LA AGUADITA AGUA BONITA ACTA  No. 18      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No.
00247829 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE: REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) Y
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REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE).
 
FUNDACION CENTRO OPTIMO DE DIABETES Y ENDOCRINOLOGIA CODE ACTA  No. 007
DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 00247830 DEL LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
FUNDACION CENTRO OPTIMO DE DIABETES Y ENDOCRINOLOGIA CODE ACTA  No. 007
DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 00247831 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION LA CHEVRE ACTA  No. 8       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247832 DEL LIBRO I. LA
ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ESTATUTOS CREANDO EL CARGO DE REVISOR
FISCAL Y ASIGNÁNDOLE FUNCIONES..
 
FUNDACION LA CHEVRE ACTA  No. 8       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00247833 DEL LIBRO I.










5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SEGURO PORVENIR LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA COOPORVENIR ACTA  No. 026     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00020004 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE  REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS SOLIDARIOS LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE
CON LA SIGLA COPISOLIDARIOS ACTA  No. 12      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00020005 DEL LIBRO
III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA SEGURO PORVENIR LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE TAMBIEN
CON LA SIGLA COOPORVENIR ACTA  No. 026     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00020006 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
 
COOPERATIVA DE CREDITO SERVIJOM Y PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES  PUEDE
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA SERVIJOM ACTA  No. 020     DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO EL No. 00020007
DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES, PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES DE TENJO EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FLORESTE ACTA  No. 031     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE TENJO





FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES UNITOL ACTA  No. 08      DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE DELEGADOS DE SESQUILE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 31/03/2015, BAJO
EL No. 00020009 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE HOSPITALES Y MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA ACTA
No. 53      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
31/03/2015, BAJO EL No. 00020010 DEL LIBRO III. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS.
LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTRAS REFORMAS..
 
ADMINISTRACION COOPERATIVA DE HOSPITALES Y MUNICIPIOS DE CUNDINAMARCA ACTA
No. 53      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
 
